















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本纏 CM 餐総のジャンル チャンネル
全俸 旗現 囎・楼　　　κラエスト届 撒　醐K目本　　　フジ　テレヒテ建
番号 髭出し　　　　　　　　　　　　翻・晶団注護己 自刃度数　比率　標本 穀　運　　　敦養　　　実潤　　憂　楽　　ティー　　　り齢　　　翰ツ　　その飽 拷名　　　穀肖　　テレヒ　　T8S　　テレビ　　　輌霞　　　豪凍
00001ああ〈「あ」も〉　　　　　　　　麟 膏　　1404　13．620　　　24347 116　　123　　369　　　§1　　408　　246　　　86　　　　5120　　1 6　　253　　168　　266　　247　　194
00001 画　　　　4　　0．198　　　　3 o 4 2　　　　　　　2
一　　　一　　　一 一　　隔　　幕　　騨　　噂　　一　　一　　一 脚　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　防　　欄　　榊　　噌　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　■ 胴　　輔　　脚　　卿　　P　　昌 輔　　静　　噂　　一　　障　　鱒　　”　　卿　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　ロ
oooo2ああく指〉　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　0、029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　1　　1　　　　　隔　　一　　謄　　嚇　　葡　　轄　　幣　　脚　　購　　η　　一　　願　　一　　辱　　厘
購　　韓　　卿 一　冒　一　一　輔　需　一　η　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　一 冒　　楠　　鴨　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　膳　　一　　酔　　酔　　胴　　“　　騨 醤　　　一　　　一　　　一
00003ああいう　　　　　　　　　　鴇 音　　　　35　　0．340　　　　23 o 5　　1　14　　　　5　　3　　7 6　2　　5　　4　　菖　　9　　4　　　　　唱　　一　　一　　一　　■　　艀　　需　　瀬　　榊　　噛　　帯　　”　　噌　　｝　　鼻
齢　　襯　　” 一　一　一　一　圏　繭　囎　脚　騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獅　一　一　一　齢　騨　騨　一 一　　冒　　襯　　棚　　僻　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　聯 ”　　即　　弊　　一 甲
00010アーチスト　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0昏019　　　　　2 0 1　　　　1 1　　　　　1　　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　柵　　需　　扁　　膳　　嚇
■　　一　　囲 僻　騨　騨　η　一　一　圃　隔　一　葡　齢　一　一　一　冒　一　輔　需　脚　一　一　一　一　輪　齢　卿　一　一　一　騨　轄 一　　一　　一　　一　　一　　囎　　齢　　騨　需　　馬　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一 儒　　鼎　　麟　　騨 脚
00011アートネイチヤー　　　　　　　　磁　　企 灘　　　　　2　　0．099　　　　　2 13 　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　冒　　脚　　葡　　欝　　脚　　一　　需　　鱒 　　　　　　　　　　　　2一　　一　　〇　　一　　輔　　尊　　璽　　噸　　轄　　韓　　幣　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 隔　　一　　葡　　一　　一　　一　　一　　一 簡　　“　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　馬　　贈　　鵯　　鱒　　騨　　騨　　昌
00027RA〈慢性関節リウマチ＞　　　G1 膏　　　　　　2　　0・019　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　需　　騨　　隔　　一　　層　　粥　　葡　　噌　　噌　　鼻　　騨　　願　　辱　　一　　一　　一　　一
聯　　騨　　一 一　　一　　曽　　剃　　”　　欝　　一　　一 一　　嚇　　擶　　卿　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　需 r　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　隔　　舶　　轍　　輔
00031R－2　1　〈権テ報コード＞　　　　　　　　E1 画　　　　　　2　　θ噛099　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　2一　　一　　〇　　楠　　囎　　一　　一　　一　　層　　葡　　輔　　簿　　騨　　騨　　鱒　　騨　　，　　一　　一
需　　騨　　鞘 一　一　一　一　騨　擶　鵯　”　P　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撃　　　　　　　　輔　胴　樺　一 一　　一　　幡　　輔　　騨　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　葡　　囎 騨
GOO34i　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　10　　　0臼097　　　　　　2 1 9　　　　1 9　　1脚　　一　　一　　冒　　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　齢　　静　　需　　縣　　禰　　樽　　騨　　鱒　　騨
縣　　朧　　騨 r　一　一　一　一　富　韓　輔　需　一　P　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　願　一　一　一　輪　”　鱒 凹　　一　　一　　一　　瞬　　轄　　鞠　　咽　　噌　　R　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　層 葡　　齢　　旧 獅
00035愛　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　16　　0蒔155　　　　12 13 2　　8　　2　　2　　1　　12　　　　1　　4　　2　　2　　5
00035 廼1　　　　　4　　0壷198　　　　　3 6 3　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2　　1剛　　騨　　一　　一　　一　　冒　　儒　　柳　　、　　一　　冒　　胴　　闇　　輔　　聯　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　厘　r
脚　　卿　　一 一　一　一　一　網　淵　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼎　騨　｝　一 一　　一　　冒　　柵　　需　　一　　”　　一　　一　　鴨　　一　　一　　一　　冨　　寵　　齢 轍　　囎　　僻　　鱒　　一　　一　　一　　一　　層　　襯　　葡　　扁　　廟　　聯　　卿　　弾　　騨　　巴
00036アイアイ〈猿＞　　　　　　　　　G1 音　　　　　35　　0．340　　　　　1 0 35 35
00036 画　　　10．049　　10 1　一　　圏　　囲　　禰　　榊　　脚　　朝　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　縣 　1胴　　脚　　齢　　噌　　騨　　一　　一　　軸　　一　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　一　　需　　齢　　膳　　一　　鱒　　榊　嚇
■　　畜　　嚇 構　鱒　P　一　一　一　圃　徊　顧　鞘　靴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　軸　鱒　弊　騨　一　一　一　一 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　簡　　傷　　囎　　”　　一　　騨　　一　　一　　一 一
09G4110CU〈蛸脚消費者機構＞　　　61　組音　　　　　2　　0、019　　　　　1 0 2 2
ooo41 画　　　　　　　2　　　0脅099　　　　　　1 0 2 2　騨　　■　　一　　一　　網　　轡　　鮨　　＿　　一　　需　　需　　輔　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　辱　　一　　一　　一
門　　聯　　刷 一　一　一　一　圃　簡　辮　需　一　一　一　冒　一　隔　麟　解　噸　一　一　一　哺　胴　僻　鴇　一　一　一　胴　榊　需　， 一　　一　　一　　一　　轄　　一　　”　　臼　　一　　鳴　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　需 需　　幣
OGO42アイオワ〈船臨〉　　　　　　　窃1　闘 音　　　　　2　　0脅019　　　　　1 0 2 2




00C嘱相方　　　　　　　　　　　　　悔 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1葡　　一　　騨　　一　厘　　一　　層　　輔　　鴨　　一　　冒　　層　　齢　輔　　常　　常　　僻　　”　　鼻　　甲　　一　　一　　一
肌　　朔　　襯 r　一　冒　一　冒　一　輔　弊　一　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　精　騨　一　一　一　一　需　麟 一　　一　　冒　　一　　脈　　騨　　騨　　聯　　騨　　馬　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨 榊　　襯　　卿　　ρ　　騨　　一　　一　　曹　　謄　　帽　　一　　　　　　　　　　　　脚
00045相変わらず　　　　　　　　　鴇 音　　50．（》49　　50 4　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　一　　一　　一　　一　　隔　　鯛　　薦　　静 1　　　　　　　1　　　　3一　　一　　一　　一　　需　　尉　　弊　　ρ　　師　　葡　　輔　　輔　　鱒　　唱　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　一
一　　　一　　　一 鵬　朝　踊　輔　噌　一　一　一　一　冒　一　轄　齢　騨　脚　一　一　一　醜　胴　齢　聯　一　層　一　冒　槻　輔　一　一　一 罷　　補　　需　　韓　　ρ　　一　　一　　一　　一　　哨　　冒　　槻　　圃　　葡　　輪　　幣
ooo49愛娃看たち　　　　　　　　　組 脅　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　2鰯　　鱒　　卿　　甲　　一　　一　　檜　　亀　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　鵜　　需　　膚　　輔　　翰　　弾　　幣
圃　　襯　　麟 噌　騨　一　一　一　＿　踊　鵜　擶　幣　槻　一　一　一　一　盟　隔　齢　帯　願　一　冒　帽　腕　需　榊　一　一　■　o　韓 鼻　甲　　鼻　　一　　一　　一　　輔　　禰　　需　　「　　糊　　鵜　　臼　　，　　一　　一　　一 一 嚇
oo◎54合霞葉　　　　　　　　　　　巌 音　　　　　　　2　　　0齢019　　　　　　1 1 2 　　　　　　　　　　2“　　圏　　一　　一　　擢　　篇　　需　　、　　一　　齢　　齢　　需　　輯　　騨　　r　　r　　帰　　一　　冒　　一　　一　　一
騨　　咽　　一 一　一　一　鼎　艦　贈　卿　朝　一　一　一　一　襯　鵯　騨　騨　即　一　一　冒　一　縣　辮　”　一　一　謄　輔　齢　解　一 一　　一　　謄　　扁　　僻　　一　　一　　朝　　一　　鳴　　昌　　一　　一　　一　　－　　願　　需 脚
00055あいさつ　　　　　　　　　　K1 音　　　　13　　0．126　．　　7 o 1　　　　1　　　　6　　4　　1 8　　　　1　　4
GOO5§ 團　　　10．049　　1e 1 1
葡　　輔　　闇 騨　一　一　一　一　欄　葡　鞘　卿　願　P　一　一　謄　隔　輔　榊　僻　一　一　一　一　鼎　幣　一　騨　一　一　需　”　騨 騨　　一　　一　　一　　静　　齢　　騨　　卿　榊　　胸　　噂　　騨　　P　　一　　一 一　　輔　　輔　　葡　　襯　　，　　｝　　一　　一　　一　　胴　　一 需　　庸　　”　　樺　　圏　　一　　一　　一　　齢　　鴨　　一　　一　　一　　網　　廟　　欄　　鼎　　騨　　一　　騨　　“　　騨　　一　　｝
o◎05？鐸相沢さん　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　09029　　　　　1 o 3 　　　　　　　3畠　　曹　　一　　一　－　　刷　　稀　“　　謄　　隔　　需　　卿　　卿　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　　帽　　寵
脚　　一　　一 磨　幡　齢　朧　幣　騨　一　一　一　一　鯛　侑　購　構　騨　一　一　一　酔　廉　朧　幣　騨　肩　冒　冒　輔　糟　”　一　一 層　　儒　　葡　　襯　　幣　　學　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　庸　　輔 鱒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　儒　　輔　　需　　楢　　騨　　僻
00058愛児　　　　　　　　　　　　組 蕩　　　5　θ．247　　1 o 5 5
胴　　槻　　緬　　騨　　齢　　卿　　一　　一　　ロ　　唱　　一　　一　　冒　　一　　－　　鼎　　鵯　　禰　　榊　　齢　　鞘　　卿　　一　　緊輔　　o　　騨 騨　騨　ρ　一　一　一　桶　儒　需　聯　購　圏　一　一　一　■　騨　脚　卿　一　一　一　鯛　朝　騨　僻　一　一　一　圃　欄 輔　　鵯　　鞠　　営　　曽　　一　　一　　一　　酔　嚇　　柳　　頼　　騨　　即　　一　　一 静　禰　　簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
ooo59愛し合う　　　　　　　　　　博2 音　　　　　6　　0、0護8　　　　　2 0 3　　　　　　3 　　　　　　　　3　　　　3P　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　騨　　㌔　　一　　需　　需　　榊　“　　”　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　一
即　　脚　　一 冒　■　応　葡　幣　一　卿　一　一　一　一　一　揃　葡　騨　，　騨　一　一　一　葡　備　帽　唱　一　一　一　嚇　齢　榊　騨 一　　一　　一　　一　　一　　弾　　聯　　，　　腎　　「　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一
oの065愛愕　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0。e19　　　　　2 1 2 1　　　　　　　　1
曹　　　一　　　■ 需　　鱒　　騨　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　篇　　輔　　卿　卿　　脚　　一　　一　　冒　　襯　　葡　　輪　　騨　　甲　　一　　一　　需　　楠　　静　　騨　　P　　一　　一 冒　　需　　轄　　弾　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　謄　　剛　　僻　　輔　　鞘　　脚　　幽 一　　　一 隔　　胴　　騨　　”　　騨　　■　　一　　軸　　噂　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　確　　麟　　粥　　榊　　僻　　幣　　轄
C（X渇8アイシン精機　　　　　　　　　K1　企 團　　20。099　　2o 2 　　　　　　　　　　　2脚　　畠　　一　　一　　一　　楠　　r　　一　　一　　旧　　一　　葡　　禰　　騨　　騨　　噌　　r　　即　　一　　一　　一
隔　　需　　胴 甲　謄　一　一　一　胴　葡　騨　騨　一　一　曹　一　謄　隔　楠　榊　脚　脚　一　一　，　騨　精　鱒　一　一　一　一　一　瞬 騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　齢　縣　　肉　　騨　　一　　脚　　鯛　　一　　一　　曹 一　　圃　　胴　　欄
OOO70合図　　　　　　　　　　　　Hユ 音　　　　　4　　0．039　　　　2 o 4 3　　　　　　　1
00070 画　　　1　θ．049　　1 o 1 1
帽　　需　　弼　　轄　　脚　　脚　　一　　一　　一　　嚇　　瞠　　醤　　一　　一　　一　　鼎　　翻　　葡　　需　　僻　　騨　　一　　鱒　　騨一　　囲　　” 騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　需　　隔　　観　　轄　　卿　　“　｝　　一　　一　　冒　　層　　嚇　　精　　轄　　幽　　一　　一　　鯛　　胴　　偏　　聯　昌　　一　　一　　一 胴　　輔　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　葡　　需　　弊 一　　一　　一　　一　　騨　　補　　障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b
GOO72アイスター　　　　　　　　　　磁　　企 音　　10．010　　10
? 1
OGO72 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　齢 補　　齢　　鞠　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　葡　　願　　需　　障　　脚　　一　　一　　冒　　一　　襯　　需　　榊　　咽　　謄　　一　　一　　一　　需　　轄　　“　　P　　一 一　　盟　　粥　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　胴　　冒　　一　　贈　　輯 胴　　胴　　網　　騨　　辮　　一　　一　　弾　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　〇　　粥　　粥　　樽　　騨　　脚
000？9愛する　　　　　　　　　　　駝 音　　　　24　　0。233　　　17 4 1　　1　　7　　3　　3　　9 4　　1　　2　　4　　6　　4　　3
o◎079 画　　20。099　　22 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　尉　　齢　　騨　　隔　　鞘　　榊　　繭　　”　　｝　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　聰
P　　一　　一 一　冒　隔　鴨　聯　卿　ρ　一　一　一　一　冒　一　嚇　卿　幣　一　一　一　一　爾　輪　騨　｝　一　一　一　一　葡　需　贈 一　　一　　冒　　冒　　齢　　胴　　囎　　鞘　　閂　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　観 謄
ooo81あいだ　　　　　　　　　　　腎ユ 音　　　　45　　0価437　　　　33 2 11　　　　9　　　　9　　　　　　　　10　　　　5　　　　1 ユ4　　　5　　　4　　　3　　　6　　　6　　　7
00081 画　　　　　2　　0嫡099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
帽　　嶺　　需　　瀞　　騨　　P　　一　　一　　冊　　隔　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　葡　　樽　　脚　　四　　嘩　　脚　　一　　曹一　　齢　　需 襯　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　胴　　漏　　囎　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　贈　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　鞘　　準　　一　　一　　一 －　　順　　幣　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　嫡　　■　　粥　　幕　　騨　　卿 一　　一　　一　　胴　　胴　　輌　　鼻
00086愛知　　　　　　　　　　　　織　地 画　　　　　2　　0嫡099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 2
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一　　冒　　輔 騨　翰　一　■　一　■　■　●曾　鱗　輪　囎　弊　¶　一　巳　一　一　一　■　冒　一　葡　縣　轄　齢　騨　一　胃　一　一　一 一　　一　　冒　　曽　　嶺　　騨　　卿　　鱒　　臼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴇　　轄　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　輪　　楠　　輔　　齢　輔　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　楠　　”　　輔　　輔　　轄　　轄　　｝　　噌　　一　　一　　一 一　一　一　一　一　■　罷　鵯　齢　幣　一　一　r　一　一　一　一　齢　騒　一　曽　葡　一　鵯　齢　鳥
00103国手　　　　　　　　　　　　蟻 音　　320。310　210 3　　　　3　　　　14　　7　　5 7　　　　2　　5　　3　12　　3
騨　　一　　一 一　”　需　輔　”　胃　一　一　一　一　一　嚇　幟　輪　需　騨　卿　幣　騨　一　一　一　冒　一　幡　齢　轍　輔　榊　騨　鱒 一　　一　　一　　一　　■　　”　　繭　　葡　　囎　　騨　　輔　　辮　　聯　　■　　一　　一　　一 一　　繭　　－　　” 榊　　輸　　脚　　一　　一　　亀　　冒　　冒　　一　　一　　“　　胴　　榊　　鞘　　輌　　一　　騨　　一　一　　一　　一　　〇　　冒　　襯　　一　　粥　　需　　榊　　僻　騨 一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　靹　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一
OO104アイデア　　　　　　　　　　　01 膏　　　　4　　0，039　　　　3 1 2　　　　　　　1　　1 2　　　　1　　　　　　　　　1
静　　鱒　　一 一　　一　　徊　　観　　備　　購　　鱒　　P　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　隔　　齢　　”　　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　一　　稠　　静 欄　　隣　　噌　　一　　厘　　一　　一　　一　　謄　　畜　　冒　　鵬　　輔　　需　　騨　　騨　　” 一　　　一　　　一　　　一 o　一　鴨　需　榊　尊　鱒　一　一　一　一　一　一　層　輔　需　靴　輔　欄　脚　一　一　一　一　一　一　一　哺　扁　輪 齢　　齢　　購　　榊　　襯　　甲　　一　　一　　厘　　一　　辱　　一　　冒　　韓　　精　　一　　昌　　一　　脚　　脚　　爾　　一　　一　　一　　一　　一
oolo6相手方　　　　　　　　　　　　罰 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　1 1　　1
一　　鵬　　鱒 卿　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　冒　一　騒　圃　榊　鞘　幣　脚　一　一　一　一　一　一　稠 網　　輔　　脚　　榊　　鼻　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　繭　　需　　輔 辮　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　鵯　　嚇　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　臆　　暦　輌　　禰　　隣　　｝　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一 需　　騨　　鱒　　桶　　桶　　齢　　鱒　　騨　　卿　　一　　鞠　　一　　一　　一　　需　　擶　　靴　　脚　　常　　囎　　”　　襯　　騨　　｝　　r　　一
00107アイテム　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 2 1　　1
隔　　艘　　瀞　　齢　　幣　　四　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　楠　　輔　　榊 繍　　郁　　閂　　一 一　　一　　一　　一　　駒　　馬　　葡　　囎　　需　　m　　騨　　r　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　需　　静　輔　　榊　　葡　　鞘　　¶　　糊　　一　　一　　一　　一 一　　一　－　　需　　謄　　層　輔　　輔　　騨　　鱒　　朝　　一　　一　　一　　一　　囎　　隔　　需　　幣　　需　　輔　　需　　噌　　欄　　陶　　門出　　葡　　轍 ，　　一　　一　　一　　一　　層　　翻　　闇　　撤　　擶　　静　騨　　需　　｝　　一　　一　　一　　一　　一
00108愛と平成の蝕勇　　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　1o 1 1
00108 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 1 3 3
謄　　膳　　嚇　　隔　　騨　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　廟　　儲 簡　　御　　即　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　陶　　胴　　葡　　葡　　轄　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　哺　　齢　　彌　　齢　　鞘　　輔　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　腸　　胴　　僻　　稠　　璽　　一　　一　　一　　一　　帽　　需　　需　　葡　　欄　　輔　　輔　　齢　　騨　　騨
oolo9
　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　囲　　襯　　葡　　輯　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
Aイドル　　　　　　　　　　　61 音　　50．049　　5o 1　　　　　1　　1　　1　　1 2　　　　1　　2
00109 團　　　　　4　　0．198　　　　2 o 3　　　　1 3　　　　　　　1
圏　冒　嚇　需　卿　鯖　静　P　一　一　一　一　冒　扁　齢　簡　憎　榊　轄　騨　卿　一　一　一　一　一　一　一　冒　槻 楠　　鱒　　轄　　鞘　　鞘　　噂　　聯　　卿　　一　　一　　畠　　葡　　一　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　騨　　辱　　厘　　一　　一　　一　　一僻　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　繭　　葡 常　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　扁　　輔　　輔　　幣　　幣 一　　　一　　　一　　　一
00112あいにく　　　　　　　　　　　鴇 脅　　50．0婆9　　50 2　　1　　1　　　　　　1 1　　2　　1　　1
一　一　一　一　一　一　一　一　一　簡　■　鵯　縣　脚　一　一　一　冒　冒　一　一　一　圏　一　葡　一一　　一　　櫓　　輪　　葡　　闇　　縛　　卿　　願　一 一　　一　　一　　冒　　一　　臆　　齢　　齢　　齢　　朧　　騨　　騨　　一　　一 鱒　　一　　一　　嚇　　一　　一　　一　　帽　　儒　　葡　　騨　　翰　　甲　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鼎　　需　　鱒　　騨　　脚
00113i3　　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　2　　0‘619　　　　　1 0 2 2
一　　一　　胴　　伽　　輔　　一　　構　　噌　　P　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一 葡　　需　　欝　　噌 一　一　　一　　一　　一　　鴨　　層　　扁　　篇　　齢　　糊　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　縣　　需　　隔　　輯　　一　　朝　　一　　暫　一 眉　曹　響　曹　響　響　擢　卿　帯　　榊　　葡　　暫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　需　　騨　　騨　　欄　　齢
eo115
　　　　榊　　脚　　r　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　騒　　幕　輔　　榊　　鞘　　幣　　即　　一　　一　　一
､のコリーダ　　　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　10 1 1






ｹ　　　　　2　　0，019　　　　　1 G 2 2
一　　一　　一　　嚇　　隔　　囎　　輯　　”　　鱒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷 榊　　禰　　鵜　　牒 ”　　P　　一　　一　　一　　亀　　層　　冒　　一　　襯　　需　　静　　聯　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　罷　　需　　層　　儒　　鞘　　縣　　騨　　騨　　一 一　一　一　一　一　■　冒　一　嚇　需　一　一　韓　一　一　一　囲　刷　棚　一　一　噛　鵬　輔　瀞　騨
0012？
　　　　　　　一　　一　　翻　　一　　一　　艦　　朧　　辮　　幣　　脚　　一　　一　　一
竃_　　　　　　　　　　　　狂1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
μ　　5　　一　　一 冒　　冒　　一　　臨　　齢　　嚇　　需　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　臓　　齢　　轍　　脚　　卿　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　一　　一 隔　　“　　朝　　輔　　稿　　韓　　輔　　脚　　”　　一　　轄　　ロ　　一　　一　　需　　柳　　鵯　　鯛　　閂　　脚　　騨　　甲　　一　　一　　昌　　，備　　禰　　騨　　辱　　ρ　　一　一　　■　　一　　一　　” 騨　　轄　　鱒　　騨　　一　　一　　冒　　一　　髄　　■　　■　　膳　　廟　　粥　　一　　騨　　一






?@　　　　2　　0・019　　　　　1 o 2 2
00132 画　　　　　　2　　　0rO99　　　　　　　1 o 2 2
”　鼎　需　騨　幣　鬼　r　昌　一　一　一　冒　儒　嚇　齢　輔　瀬　騨　騨　P　一　一　一　一　一　一　一　囲　齢　鱒 需　　卿　　鞘　　鞘　　脚　　騨　　脚　　一　　P　　一　　一　　楠　　一　　一　　樺　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一騨　　聯　　一 ■　　一　齢　鴨　　擶　　騨　　弊　　P　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　一　　龍　　嚇　　轍 榊　　輯　　，　　一　　一　　一　　一　　鯛　　網　　繍　　胴　　齢　　幣　　僻　　僻　　｝　　一 一　　　一　　　一　　　一
oo134アイルトン・セナ　　　　　　　磁　　人 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　一　需　需　騨　需　簡　禰　榊　輔　需　曹　騨　一　需　隔　齢　齢　樽　囎　需　”　”　欝　騨　一一　　帽　　備 榊　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　曽　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　騨　　騨　　胃　　η　　一　　一 一　　一　　儒　　襯　　襯　　辮　　鵜　　”　騨　　桿　　一　　一　　一　　層　　輔　　齢　鼎 齢　　幣　　騨　　騨 脚　　一　　一　　一　　一　　r　　隔　　騨　輌　　願　　縣　　騨　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　胴　　順　　禰　　樺　　騨　　四　　卿　　凹
0σま36アインシュタイン　　　　　　　阻　人 音　　　　　3　　0．029　　　　1 o 3 3
eo136 溝　　　1G。〔｝49　　1 0 1 1
P　一　一　一　一　一　一　需　一　瀞　一　脚　卿　騨　一　一　一　静　篇　謄　事　縣　湘　漏　㈲　輔一　　一　　一 需　　囎　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　徊　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　榊　　鱒　　”　　幣　　一 一　　一　　一　　一　　寵　　齢　　簡　　榊　　鞠　　聯　　解　　一　　一　　一 一　　騨　　一　　一　　嚇　　一　　謄　－　　嚇　　齢　　需　　辮　　韓　　P　一　　脚　　一　　一　　一　　需　　隔　　日　－　　静　鼎　　齢　　輯　　需　　鱒
00137アインツバイ〈掛け声〉　　　駁 音　　10．010　　10 1 1
00137 灘　　　1　0，0荏9　　1 o 1 1
卿　　一　　一　　一　　一　　陶　　隔　　需　　薦　　需　　騨　　鱒　　“　　脚　　一　　一　　一 一　　櫨　　葡　　桶 轄　鼻　辮　　｝　　一　　亀　　一　　冒　　一　　一　　酔　朝　　顧　　騨　　翰　　騨　　”　　四　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　臆　　一　　麟　　需　　帯 ”　　一　　ρ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　用　　一　　讐　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　鼎一　　　一　　　一 胴　　榊　　膳　齢　鼻　，　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　一　　冒　　哺　　嚇　　嚇　　憎　　鞠　　騨　　翰
GO138あう　〈合。会〉　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　60　　0夢582　　　　37 6 9　　　　　　　　13　　　　5　　　12　　　18　　　　3 9　　　11　8　17　δ　10
00138 團　　　3　0．148　　24 1　2 1　　　　　　　　　　　　2
”　　一　　厘 一　　一　　曽　　葡　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　静　縣　　僻 ”　　構　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞬　　”　　輔　　麟　　靴　　輌　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一 扁　静　輔　繍　購　、　一　一　一　一　冒　一　需　胴　禰　需　轄　尊　卿　鱒　昌　一　一　一　一　一　冒　胴　葡　柳 僻　　襯　　”　　聯　　輯　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　脚　　顧　　需　　鍾　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
GO142アウト　　　　　　　　　　　　鵬 音　　　　　10　　0ψ09？　　　　　9 1 1　　　　　　　　　　　4　　5 1　　1　　3　　2　　2　　　　1
00142 圓　　　1　0．049　　1o 1 1
囎　　鞘　　一 一　　一　　一　　一　　偏　　輔　　繍　　m　　卿　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　嚇　　繭 榊　　幣　　鱒　　一　　P　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　艀　　粥　　幕　　”　　騨　　脚 謄　　　一　　　一　　　一 ロ　一　一　隔　榊　隔　隣　，　，　P　一　一　一　謄　胴　伽　楠　需　幕　聯　“　甲　P　一　一　一　冒　一　胴　願 輔　　鱒　　輔　　輔　　糟　　聯　　ロ　　一　　一　　一　　一　　観　　圏　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00143アウトコース　　　　　　　　　61 脅　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　　　　1
旧　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　備　　噌　　鵜　　一
一　　　冒　　　一 顧　　榊　　齢　榊　傅　　P　　一　　一　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　観　　鼎　　”　　騨　　卿 騨　　一　　一　　一　　冒　　輔　　輔　　縣　　齢　　需　　鼎　　榊　　騨　　一　　一　　層　一 一　　隔　　椿　　擶 臓　　騨　　鞠　　一　　一　　r　　一　　一　　冒　　躍　　一　　観　　需　　静　　騨　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　囲　　圃　　瀞　　齢　榊　　”
oo147あえて　　　　　　　　　　　胃3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　一　　帽　　静　　囲　　鼎　　翻　　願　　柳　　”　　葡　　一　　一　　一　　轄　　襯　　脚　　鵯　　鞘　　樺　　一　　鱒　　一　　一　　r　　厘
嶺　　糟　　輔 胃　　P　一　一　　一　　磨　　一　　擶　　騨　　鱒　　輯　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　P　　一　　■ 一　　輔　　冒　　桶　　榊　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　願　　臆 騨　　鱈　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　輔　　囎　　僻　　欝　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　需　　輪　　輔　　臓　　僻　　常　　僻　　μ　　「　　一　一　　一
oo148あえる〈和〉　　　　　　　　　　賢2 音　　20．019　　2o 2 1　　1
哺　”　騨　囎　解　噸　一　一　【　一　一　冒　冒　騨　順　備　”　鞘　贈　“　”　一　一　一　一　一　圃　需　齢　輌 齢　　齢　　脚　　榊　　静　卿　　■　P　　一　　一　　嚇　　一　　齢　　齢　　騨　　鱒　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　ロ”　　一　　一 一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　騨　　一　　辱　　一　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　冒　　駒　　晴 榊　囎　　脚　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　罷　　静　　騨　　需　　鞠　　鞘　　脚　　厘 一　　　一　　　一　　　一
oo149青　　　　　　　　　　　　　犠 趣　　　　　2　　0脚099　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
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本編 CM 番緩のジャンル チャンネル
余体 出現 鞍喜・　「毅　　　　　　　πラエ　　スト鱒　　ス畜 HHK　　潤H民　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番弩 免出し　　　　　　　　　　　　　　　　岡三・晶霧差雛己 擾洌度数　比率　　標本 転　這　　　綴養　　　三篶　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　隔ツ　　そ⑦綾 毬盒　　　織霧　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　轄ヨ　　　二二
00166青窒　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．049　　4o 4　　　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　2　　　　1　　　　一　　ロ　　一　　価　　齢　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　巳　　一　　冒　　一　　一
州　　輔　　騨 一　冒　鼎　騨　一　一　一　一　齢　弊　一　一　圏　轍　鱒　一　一　■　輪　瀞　願　一　一　一　箪　榊　願　一　一　囎　需 一　　一　　一　　朝　　脚　　一　　一　　一　　■　　馴　　鱒　　厘　　一　　一　　一　　贈　　騨 一　　一　　備　　需 辮　　鱒　　一　　一　　一　　一　　■　　儒　　轄　　鞠　　一　　甲　　一　　一　　冒　　愉　　幣　　騨　　脚　　　　　　　　　　　　　　　晦
00168川開祉　　　　　　　　　　　磁　企 膏　　20．019　　1o 2 　　2購　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　”　　騨　　聯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　臆　　韓 一　一　一　輔　僻　P　一　一　一　襯　“　一　一　回　胴　禰　，　一　冒　■　騨　騨　一　一　嚇　囎　囎　η　一　一　帽 脚　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　庸　　旧　　一　　一　　一　　■　　覇 一　　　一　　　■　　　■ 一　　騰　　幣　r　　一　　一　　一　　一　　儒　　麟　　輔　　一　　一　　一　　一　　噛　　鵜　　輔　　騨　　”　　一　　一　　　　　　　馬
00170膏森　　　　　　　　　　　　織　地 醐　　　　　5　　0．247　　　　　3 2 2　3 1　　3　　　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　一　一　一　楠　輔　”　一　一　一　隔　静　一　一　一　一　齢　静　圏　一　一　扁　騨　一　嗣　一　冒　鱒　騨　一　一 齢　轍　一　　一　　一　　騨　　一　　，　　一　　一　　層　　髄　　繍　　隣　　一　　一　　一 艦　　騨　　一　　一 一　　冒　　一　　嚇　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　擶　　卿　　脚　　一　　層　　一　　圃　　脚　　”　　鱒　　一　　一　　一　　鴨 葡　　騨　　P　　鞠　　一　　一　　一　　一　　楠　　嚇　　幕　　朧　　禍　　頼　　η　　一　　一
00ユ72轡山　　　　　　　　　　　　髄　地 愈　　10，0ユ0　　10 1 1
00172 画　　　1　0．049　　10 1 1
榊　　辮　　P 一　一　騨　一　一　一　冒　朝　僻　一　一　一　一　需　騨　一　一　一　隔　糟　一　冒　冒　輔　障　一　一　一　謄　薦　” 一　　一　　粥　　擶　　一　　一　　一　　冒　　繭　　一　　｝　　一　　一　　冒　　簡　　轄　　“ 一　　圃　　圃　　隙 ”　　P　　一　　一　　冒　　鴨　　鼎　　桶　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　彌　　獅　　一　　一　　一　　一　　一 一　　愚　　葡　　囁　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鳳　　r　　輔　　輔　　鱒
OO180あかく垢〉　　　　　　　　　級 音　　50，049　　2o 4　　1 　　　　　　5一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輸　　停　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　葡　　鞘 一　一　寵　繍　脚　一　一　一　廉　購　一　一　一　一　轄　噌　一　一　■　鼎　騨　一　一　一　一　榊　頼　一　一　冒　艘 P　　鴨　一　　冒　　“　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　需　　唱　　一　　一　　一　　哺　　幕 幣　　一　　一　　一 葡　　柳　　鱒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　齢　　鱒　　騨　　P　　一　　一　　冒　　噛　　齢　榊　　騨　　一　　一　　冒　　一　　彌　　隔
oo181赤　　　　　　　　　　　　　冒ユ 驚　　30，029　　31 1　　　　　　　　　　　2 ユ　　ユ　　　　　1
OO181 画　　　1　0．049　　12 1 1　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　需　　糟　　辮　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　囲 騨　一　一　一　鞭　糟　騨　一　一　酔　騨　鱒　一　一　謄　篇　躰　ρ　一　一　罷　鞘　鞘　一　一　一　鵯　櫛　一　一　一 輔　　鴇　　一　　一　　冒　　朧　　脚　　卿　　P　　一　　冒　　轍　　麟　　申　　一　　一　　一 輔　　榊　　脚　　一 一　　一　　圃　　縣　　噌　　騨　　昌　　一　　一　　冒　　繭　　鱒　　一　　嘩　　「　　噛　　一　　■　　鼎　　脚　　四　　昌　　■
00182赤い　　　　　　　　　　　　冒3 音　　120．116　102 1　　　　2　　　　1　　4　　4 1　2　　3　　　　3　　1　　2
一　　　冒　　　一 擶　脚　一　一　論　騨　”　P　一　一　胴　騨　「　一　圃　一　輔　一　一　一　一　庸　轄　「　唱　一　胴　輔　糟　髄　一 簡　　噺　　胃　　脚　　一　　廟　　輔　　騨　　一　　一　　冒　　一　　稠　　鵜　　鱒　　圏　　一 轄　　轄　　弊　　階 一　　層　　一　　篇　襯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　嚇　　簡　　聯　　幽　　讐　　一　一　　欄　　葡　　幣　　，　　幽　　一　　鳴 縣　　常　　脚　　惜　　一　　一　　一　　胴　　曾　　齢　　幕　　俸　　唱　　一　　一　　一　　一
00183赤いカード　　　　　　　　　　　丑1　晦 膏　　　　　3　　0．θ29　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　　2
一　　圏　　一 一　一　一　槻　囎　鱒　一　一　一　胴　卿　一　一　一　一　齢　購　騨　一　一　圏　需　”　一　幅　冒　冒　齢　即　昌　一 需　　輔　　一　　謄　　一　　補　　榊　　”　　一　　一　　一　　■　　齢　　一　　騨　　一　　一 需　　輔　　一　　一 一　　一　　輔　　幕　　轄　　聯　r　　一　　一　　一　一　　需　　卿　噌　　一　　隔　　一　　鴨　　吼　　顧　　噛 旧　　騨　　静　　騨　　一　　一　　盟　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00186赤坂　　　　　　　　　　　　翼1　地 脅　　10．010　　10 1 1
OO186 画　　　1　0．049　　1o 1 　　　　1
黶@　一　　一　　r　　一　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　榊　　騨　　一　　一
鼎　　弊　　縛 一　一　葡　騨　一　一　一　一　襯　辮　一　冒　冒　輔　聯　μ　一　一　”　輔　一　一　一　一　嚇　轄　唱　一　一　冒　襯 一　　鴨　　一　　圃　　常　　一　　一　　冒　　一　　餉　　鞠　　騨　　一　　一　　需　　腸　　幕 P　　一　　一　　冒 囎　　幣　　一　　一　　一　　一　　冒　　楓　　需　　膳　　囎　　一　　一　　一　　一　　b　　繭　　弊　，　　一　　一　　冒　　観　　弼　　轍　　卿　　一
00192明石市　　　　　　　　　　　斑　地 脅　　10。o王O　　i0 1 1
00192 醐　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 　　　　　　2印　　讐　　一　　一　　一　　囲　　鰯　　鞘　　購　　網　　凹　　一　　一　　冒　　謄　　一　　静
一　　　一　　　冒 朧　即　一　一　尉　輔　卿　一　一　冒　胴　韓　騨　一　冒　一　輪　需　璽　一　一　嚇　輔　一　唱　一　一　漏　頼　P　一 晴　　轍　縛　　，　　厘　　臨　　需　　需　　騨　　一　　冒　　冒　　冒　　鱒　　幕　　帽　　一 一　　輔　　縛　　咽 一　　一　　一　引　　噛　　｝　　噌　　昌　　一　　冒　　一　　胴　　鰯　　韓　　”　　噛　　一　　冒　　■　　輔　　印　　噌　　一　　一
oo194明石家さんまさん　　　　　　　犠 脅　　　　　3　　09029　　　　　2 o 1　　　　2 　2　　　　1聯　　四　　一　　一　　一　　鴨　　一　　樽　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　騨　　囎　　一
冒　　駅　　麟 一　冒　一　葡　榊　”　一　一　胴　朝　一　■　一　一　隔　鵬　鱒　一　一　一　需　幣　一　一　層　需　需　幣　一　一　一 鞘　　輪　　一　　一　　一　　騨　　”　　一　　一　　一　　鯛　　齢　　隣　　鵬　　一　　一　　謄 轄　　轡　　謄　　一 一　　畜　　静　　樺　　脚　　圏　　一　　一　　盟　　脚　　鞘　　翰　　蝉　　■　　一　　一　　帽　　彌　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　、　　聯
00198アガタ　　　　　　　　　　　　磁　人 脅　　　　　2　　0甲019　　　　　i 0 2 　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　桶　　帽　　騨　　一　　一　　一　　圏　　胴　　鴨　　需　　欝　　唱　　一
網　　糟　　鞘 一　一　齢　騨　一　一　一　需　鼎　騨　騨　一　一　●●　轄　騨　一　一　一　鵬　騨　【　一　一　嚇　僻　，　一　一　嚇　噺 門　　一　　冒　　冒　　縣　　昌　一　　一　一　　静　　朧　　騨　　η　　一　　冒　　■　　嚇 即　　一　　一　　冒 桶　　齢　　僻　　一　　一　　一　　一　　擢　　輔　　囎　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　層　　輔　　”　　騨　　謄　　一
OO200赤ちゃん　　　　　　　　　　織 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 1　　1　　1
oo200 團　　　1　0．049　　1o 1 　　　　1湘　　御　　一　　一　　一　　昌　　一　　胴　　輔　　齢　　弊　　脚　　P　　一　　一　　冒　　一　　廟　　儒
一　　一　　需 幣　一　一　翻　糟　旧　脚　一　需　酔　鱒　卿　一　一　曽　需　騨　讐　一　一　偏　儒　側　一　層　一　葡　騨　騨　一　一 儒　鞠　P　一　一　噌　騨　一　一　■　一　朧　鞘　”　圏　一　一 擶　　鞘　　一　　騨 一　　冒　　縣　　靴　　脚　　鱒　　一　　曹　　一　　輔　　鞘　　卿　　騨　　一　　一　　層　　一　　騨　備　　脚　　一　　■　　一　　一　　肉　　齢　　閂　　圏
oo204アカデミックディスカウント　　磁 膏　　　　　2　　0辱019　　　　　i 0 2 2
002〔｝4 画　　　　　3　　0、148　　　　1 o 3 3　　　囎　　P　　，　　鯖　　一　　一　　冒　　葡　　榊　　聯　　n　　圏　　唱　　一　　一　　一　　齢
一　　一　　一 榊　騨　一　胴　襯　榊　騨　一　一　一　静　縣　騨　一　一　謄　簡　”　P　一　一　葡　騨　騨　唱　一　一　齢　購　一　一 粥　　噺　　脚　　一　　一　　齢　　轄　　”　　一　　一　　一　　冒　　葡　　脚　　咽　　腫　一 静　　脚　　騨　　P 一　　一　　繭　　襯　　常　　一　　唱　　一　　圃　　一　　嚇　　齢　　”　　騨　　一　　噛　　旧　　朝　　瞬　　襯　　一　　｝　　一　　一
OO205あか飯ける　　　　　　　　　　翼2 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　鴨　　o　　輔　　脚　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　脚　　囎　　騨
一　噌　葡　騨　一　一　圃　瀞　購　“　一　冒　蝸　嶺　需　甲　一　一　稠 ，　　n　　一　　一　　一　　騨　　一　　冒　　冒　　顧　　齢　　脚　　一　　一　　■　　一　　輪 P　　一　　一　　■ 縣　　鞘　　，　　卿　　一　　ロ　　冒　　襯　　嚇　　静　鞘　　一　　一　　一　　冒　　憶　　鼎　　｝　　脚　　一　　一　　一　　鯛　　楠　　嚇　　騨　　一
o◎206赤旗く赤い旗〉　　　　　　　　剛 脅　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
P　　一　　一 舶　騨　一　一　冒　襯　需　騨　一　一　一　葡　騨　卿　一　一　冒　嚇　騨　一　一　一　輪　騨　簡　騨　一　圃　層　騨　噌 一　　一　　”　　粛　　一　　冒　　一　　嚇　　騨　　咽　　一　　一　　一　　寵　　葡　　騨　　ρ 一　　”　　需　　騨 ，　　一　　一　　冊　　庸　　齢　　轍　　僻　　一　　一　　一　　冒　　層　　禰　　障　　鱒　　一　　一　　冒　　鴨　　輔　　脚　　”　　脚 脈　　需　　囎　　膳　　襯　　厘　　一　　一　　■　　麟　　需　　襯　　聯　　即　　｝　　一　　一
00212明かり　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0撃019　　　　　2 o ま　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　襯　　鱒　　鞘　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　楠　　常
州　　鵯　　囎 一　　一　　■　　鵜　　縛　　剛　　一　　一　　一　　榊　　謄　甲　　一　　一　　鴨　　齢　　購　　一　　一　　冒　　嶺　　脚　　一　　一　　唱　　艦　　需　　精　一　　一　　冒 騨　　鵯　　一　　一　　酔　　常　　轡　　■　　P　　曹　　騨　　葡　　噌　　戸　　一　　一　　圃 榊　　弾　　嘗　　一 一　　鴨　　齢　　糊　　，　　願　　一　　一　　隔　　鵜　　擶　　騨　　脚　　一　　一　　鴨　　隔　輔　　需　　甲　　一　　曹　　一　　哺　　鮪
OO213上がり　　　　　　　　　　　　剛 脅　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
”　　噌　　一　　一　　鴨　朝　　脚　　一　　厘　　一　　需　　嚇　　頼　　一　　一　　需　　齢　幕 響　　r　　嚇　　齢　　脚　　一　　一　　厩　　鱒　　鞘　　朝　　一　　一　　一　　隔　　脇　　解 P　　一　　哺　　尉 騨　　騨　　一　　一　　一　　翻　　痴　　騨　　幣　咽　　一　　一　　需　　隔　　需　　騨　　騨　　曽　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　騨　　嚇　　一　　需　榊　噛　　曽 一　　一　　層　　画　　瀞　　停　　r　　一　　冒　　一　　繭　　補　　腕　　輔　　騨　　一　　一　　一　　謄　　観　　粥　　嚇　　僻　　騨　　一　　一
OO215あがる〈上・揚〉　　　　　　　　　質2 膏　　730．708　407 11　　　　5　　　31　　　　3　　　　5　　　　2　　　16 11　　11　　20　　　6　　　6　　　5　　14　　　　鱒　　一　　鞘　　薦　　一　　一　　鴨　　一　　鵜　　鱒　　脚　　糊　　唱　　一　　一　　一　　扁
一　　一　　齢 鞘　一　冒　葡　騨　襯　｝　一　冒　踊　轍　鞠　一　厘　一　繭　糟　一　一　一　隔　騨　靴　騨　階　一　一　漏　聯　鱒　一 騨　　嚇　　鱒　　一　　ロ　　禰　　禰　　卿　　騨　　瞠　　一　　一　　臆　　齢　　鞘　　一　　一 儒　　輔　　囎　　脚 一　一　一　葡　輔　轄　騨　一　一　一　圃　輔　静　騨　騨　簡　一　一　弼　需　構　P　一　一　晦
GO216明るい　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　15　　0．146　　　　14 3 1　　　　6　　3　　1　3　　1 2　　　　6　　養　　　　1　　2
0◎216 團　　　1　0．049　　1 3 1 1
胴　　飾　　轄　　即　　一　　一　　鵯　　榊　　騨　　一　　一　　一　　醜　　鴨　　騨　　旧　　ρ 一　　需　　騨　　騨 一　　一　　曹　　隔　　嚇　　願　　脚　　P　　一　　一　一　　儒　　繭　　卿　　願　　噛　　冒　　一　　冊　幕　　旧　　騨　　一　　冒　　隔　　需　　齢　　幣　　一　　冒 一　　刷　　榊　　鵯　　一　　一　　一　　需　　願　　静　　一　　鱒　　憐　　一　　一　　盟　　冊　　楠　　靴　　騨　　騨　　昌　　昌　　一　　一　　一
oo21？
　　　　　　　一　　一　　冒　　嚇　　噺　　“　　一　　一　　一　輔　　騨　　魍　　一　　冒　　観　　麟　　脚　　一
ｾるさ　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　10．010　　10 1 1
oo217 灘　　　1　0．〔》49　　1 o 1 1
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朝　　隔　　騨　　”　　一　　層　　葡　　｝　　P　　一　　一　　旧　　輔　　騨　　脚　　一　　一 層　　輔　　一　　一 一　一　冒　需　幣　騨　脚　一　一　盟　扁　騨　麟　一　一　■　ロ　廟　輔　P　μ　一　謄　旧　嚇　脚　一　一　一　胴 需　　聯　　”　　「　　一　　謄　　弼　　繭　　一　　幽　　一　　一　　鴨　　一　　需　　静　　薦　　一　　騨　　一　　一　　鴨　　一　　襯　　僻　　鱒
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?かん〈蘭霞方言〉　　　　　　　聡 膏　　　　　3　　0．〔｝29　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 　　　　　1　　1　　　　　1一　　一　　一　　一　　縣　　僻　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　一　　脚　　一　　一　　一　　需　　一　　”　　齢　　鱒　　P
偏　　鞠　　騨 一　　曽　　齢　　騨　　脚　　一　一　　隔　　脚　榊　　一　一　　一　　静　榊　　”　　一　　一　　冒　　一　　鞘　　一　　一　　一　　噌　　鴨　鞘　一　　一　　冒　　■ 構　　m　　一　　一　　欄　　鱒　　騨　　圏　　一　　一　　弼　　轄　　騨　　一　　冒　　冒　　胴 榊　　騨　　一　　一 回　　静　　顧　　，　　一　　曹　　一　　圃　　銅　　需　　｝　　脚　　■　　一　　冒　　霜　　輔　　噌　　，　　一　　冒　　一　　噛　　弊　　網　　一　　一　　冒　　需　　即
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需　樺　一　巳　一　一　弊　瀞　圃　冒　一　「 常　　需　　粥　　一　　　隔　　一　　一　　一　　圏 鞠　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　■　　一　　ρ　一　　騨　　鞘　　幣 層　一　一　噂　嚇　一　ρ　聯　”　一　一　一　営　齢　圃　脚　楠
3　　2　　1　　1　　1　　3　　15　　2　　3　　2 1　3　　4　　2　　25　　3　　2　　2 10　　2 音詠い」
鱒　鱒　甲　一　樺　幣　隔　楠　一　一　一　鱒　鱒　騨　一　一　一　騨　騨 回　　一　　一　　■　　一　　昌　　噌 帽　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　障　　購　　曜　冒　　冒　　一　　一　　曝　　齢　　鱒　　需 一　　一　　一　　｝　鴨　　一　　一　　一　　一　　騨　　冊　　一　　一　　r　　騨 圃　　一　　一　　薗 一　　薦　　齢　　一　　一　　昌　　騨　　碗　　一　　一　　嚇　　胴
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一　　謄　　騨　　樺　　楠　　需　　一　　一　　曹　　噸　　脚　　楠　　輔　　葡　　■　　冒　　一　　一　　一　　鼻　　噌　　葡　　冊　　一　　一　　層 一　　鱒　　需　　桶　　ロ　　ρ　　一　　哺　　轄　　一　　一　　闇　　爾　　一　　一 ”　　扁　　冊　　一　　一　　昌　　嘩　　ゆ　　胃　　需　　一　　一　　卿　　時　　隔　　謄　　一　　一 一　　一　　唱　　需　　圃　　■　　一　　一　　輯　　葡　　一　　一　　一　　r　　躰 一　　　一　　　昌 周
1　　1　　　　　　　　　　　　　1 2　　1 1　　2 2　　　　1 3 音1あかん〈関西方言〉
瞳鯛　　冒　　■　　一　　一　　｝　　鴨　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　朝　　幣　　騨　　縣　　一　　ρ　　一　　一　　一　　幣　　胃　　圃 一　　一　　一　　辱　　卿　　ゆ　　冒　　一　　一　　幽　　韓　　即　　一　　需　　闇 一　　卿　　曹　　”　　罷　　一　　一　　一　　単　　鞘　　需　　一　　一　　一　　一　　噌　　轄　　鴨 圃　　，　　一　　一　　脚　　需　　一　　一　　一　　一　　轡　　需　　層　　一 幽
2 2 2 2 2 創赤ん坊
綱脚　卿　騨　一　一　一　一　一　轄　観　一　一　一　一　圏　一　一　一　鞠　”　楠　冒　一　一　鱒　即 鴨　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　噌 一　　層　　一　　一　　轄　　幣　　静　　ρ　　一　　謄　　一　　”　　補　　一　　ロ　　一　　一　　一 陶　　幣　　一　　一　　一　　一　　櫛　　観　　一　　冒　　一　　一　　騨　　扁　　一 一　　一　　韓　　補 ρ　　　　　　　　　　　　　　　凋
4 4 4 4 4 画1空き
」
－　巳　艦　　哨　　輔　需　　＿　一　　一　　い　聯　　隔　算　噛　　－　　艦　　一　－　　巳　　一　　噂　　縣　　朝　　一　　唱　　一 一　　鷺　　鞘　　嚇　　暫　　一　　一　　一　　騨　　輔　　一　　儒　　一　　冒　　一 噌　　脚　　扁　　冒　　一　　一　　r　　ρ　　”　　冒　　冒　　一　　一　　“　　齢　　騨　　一　　一 一　　脚　　瀞　　一　　一　　一　　r　　幣　　隔　　齢　　一　　一　　輯 唱　　　一
1　　　　　　　　　2　　4 2　　4　　1 1　3　　　　3 1　　2　　1　　3 5　　2 　監p辱秋?
2 2 　　　　　2一　　■　　一　　鞠　　襯　　一　　冒　　ρ　　一　　鞠　　幣　　一　　冒　　，　　一　　菖　　幣　　需 　　　　　　2臆　　騨　　一　　一　　一　　尊　　一　　冨　　■　　曹　　曹　　輔　　膚　　一　　一 　　　　　　　2噂　　尊　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　算　　脚　　酔　　■　　曹　　曹　　騨 画1＿」＿η噸闇
嘩　　擶　　一　　一　　一　　一　　”　　齢　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　榊　　鶴　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　蝉　　貞　　隔　　冒　　一　　一　　r　　一　　嘗　　鞠　　輔 　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　“P
6 　　　6曜　　謄　　冒　　一　　9　　一　　轄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嘩 　　　6隔　　一　　一　　謄　　鱒　　卿　　擢　　一　　一　　一　　「　　柳　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一 　　　6｝　　齢　　一　　一　　一　　r　　欄　　儒　　冒　　一　　一　　r　　鞘　　顧　　， 　5　　1一　　申　　鞘　　障 翻昭男　「
■　　噌　　擶　　一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　一　　冨　　■　　一　　一　　一　　r　　弾　　騨　　鞘　　一　　層　　一　　一　　一　　r　　巖 「　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　綱2 　　　2鞘　　需　　騨　　冒　　一　　一　　購　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　2楠　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　幕　　ρ　　一　　曹　　一　　r　　騨　　’　　一　　一　　一　　■ 　　　　　　2脚　　”　　鰯　　冒　　冒　　一　　唱　　騨　　酵　　隔　　一　　一　　騨　　”　　謄 　2一　　一　　噂　　”　　一　　一　　一　　一　　脚　　曹　　需　　騨　　一　　一 膏1あきおさん
一　　一　　鞠　　繍　　囲　　冒　　一　　一　　瀞　　棚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糧　　障　　紳　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　，
@　　　　　　　　　　　　　1 1 1 1 1
鞠、一一一噸一
p1秋田
3　　2　　　　　　　　　2 6　　1 3　　4 1　　5　　　　1 4　　3
　實｣1







































































本鶴 CM 高州のジャンル チャンネル
懲罰 出現 敦資・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 網HK　　繰HK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番弩 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・鯛引割 穰甥度数　比率　　標ホ 報　道　　　籔養　　　実尾　　麿　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ＠建 鱈含　　　鞍脅　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　　韓日　　黛京
00239秋田犬　　　　　　　　　　　狂1 音　　40．039　　1o 　　4一　　冒　　一　　嘘　　騨　樽　　鱒　　一　　一　　〇　　一　　需　　騨　　騨　　一　　一　一　　一　　騨　　需　　騨 　　　　　　　　　　　　4一　　一　　一　　冒　　齢　　楠　　轄　　卿　　騨　　一　　一　　鱒　　鞘　　卿　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幡　　日
脚　　一　　一 榊　，　一　冒　一　嶺　僻　辱　一　一　一　榊　鱒　騨　一　一　一　哺　隔　囎　騨　一　冒　冒　一　一　齢 ｝　　一　　一　　一　　一　　一
OO240秋田県　　　　　　　　　　　琉　地 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3一　　冒　　冒　　傭　　葡　　聯　　謄　　一　一　　隔　　榊　　騨　　幣　　一　　一　　一　　冒　　粥　　尊 　　　3鞘　　一　　一　　一　　冒　　引　　輔　　鱒　　糊　　”　　一　　聯　　簿　　鼎　　襯　　學　　一　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　冒　　一
調　　騨　　一 需　輪　r　一　一　尉　擶　一　騨　一　一　圏　一　騨　鞘　一　冒　一　冒　“　鱒　脚　一　一　一　一　曽　艘　需　一　騨 一　一　一　　踊　　榊　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　一　　隔
00247秋野さん　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　3　　0●029　　　　　2 0 　　　　　　3一　一　冒　儒　需　“　鱒　一　一　一　畜　嚇　騨　帰　一　一　一　鯛　鰯　”　臼　一　一　■　脚 　　　　　　　　　　3轍　　静　　r　　“　　一　　一　　一　　胴　　縛　　轄　　曹　　葡　　一　　一　　〇　　鼎　　騨　　糊　　四　　r　　騨　　一　　【　　一　■　　一
輌　一　一　冒　葡　需　齢　一　一　一　躍　”　轄　幣　騨　昌　一　一　粥　需　翰　一 帥
00248安芸ノ轟　　　　　　　　　　雛　人 音　　　　　12　　0．116　　　　　1 0 12 12
GO248 画　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　層　粥　需　需　鱒　一　一　冒　幽　聰　■　一　一　一　一　一　輔　齢　隔　騨　鱒　輔　需　弊　鱒一　　一　　葡 一　一　一　一　隔　贈　一　一　一　一　齢　鞘　頼　一　一　一　一　囎　鵯　”　一　一　一　一　闇　糟　騨　帰　一　一　一 禰　　鵜　　鞘　　一　　■　　一　　膳　　一 暫　　糖　　輪　　卿　　甲　　一　　一　　圏　　鱒　　糟　　一　　曹　　一　　一　　一　　酔　　幣　　騨　　P　　一
00249秋野踊子　　　　　　　　　　H1　人 膏　　10．010　　10 1 1
00249 画　　　1　0，〔｝49　　1 0。 1 i
冒　葡　噌　一　一　一　一　欄　寵　需　甲　一　冒　一　酔　輔　榊　僻　騨　一　一　一　曽　榊 咽　　“　　一　　一　　一　　一　　葡　　繍　　鱒　　一　　璽　　哺　　嶺　　胴　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　曽朧　　騨　　一 齢　鼎　襯　一　一　一　葡　需　四　一　一　冒　曽　輔　辮　一　一　一　一　葡　輪　一　一　一　一　磨
00254秋山　　　　　　　　　　　　彫　人 音　　　　26　　0．252　　　　　3 o 26 2　　　　　　10　14
00254 画　　20．039　　2o 2 1　　1
騨　騨　一　一　一　冨　齢　鱒　脚　一　一　層　葡　轄　騨　騨　一　一　一　一 葡　　輔　　鞘　　騨　　一　　一　　層　　需　　一　　輔　　鱒　　棚　　一　　一　　尉　　擶　　鱒　　糟　　四　　一　　P　　騨　　P　一　■　　一齢　　榊　　一 圏　一　需　一　願　一　冒　襯　麟　一　一　一　一　一　一　榊　騨　｝　一　一　“　静　榊　棒　騨　一　冒　一　幽　榊　轄 昌一一一輔幣鱒胴　　　　　　　　　　障
eo257明らか　　　　　　　　　　　　冒3 音　　210．204　180 12　　1　　1　　　　4　　2　　　　12　　1　　3　　3　　2　　7　　3
一　一　冒　曽　輔　齢　騨　一　一　冒　一　嚇　需　哺　一　一　一　翻　”　噌　閑　一　一　一　冒　齢 脚　　輔　　暫　暫　一　　暫　“　意　騨　　構　轡　　権　　一　　騰　　嚇　　轄　　再　弾　　一　　■　　一　　一　　一　　匿　一　　＿轄　　ρ　　一 一　麟　需　｝　一　一　圏　輔　需　騨　一　冒　一　齢　胴　騨　P　【　一　一　鼎　葡　騨　霞　一　一 摩





一　　一　　脆 輯一一曽”需一一一冒聰擶鞠申一冒一曽榊騨一一一一隔需需卿一 一　冒　一　一　庸　騨　僻　卿　一　一　一　鼎　輪　”　一　一　一　一　騒　齢　騨　脚 一　　P　　一　　層　　鴨　　贈　　騨　　曹　　騨　　一　　隔　　脚　　騨　　鱒　　鱒　　一　　冒　　一　　冒　　囎　　一　　胴　　葡　　縣　　”　　鱒oo260アキレスけん　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1
〔｝
2 2
一　一　轄　需　騨　一　一　一　冒　静　脚　一　一　一　一　隔　需　鞠　槻　辮　“　胃　【　辱　r　一一　　噺　　騨 一　一　圃　”　襯　一　一　艶　楠　襯　騨　一　一　一　一　嶺　輪　棒　一　一　唖　一　鼎　轄　脚　一　一　冒　一　繭　輔 “　　騨　　一　　一　　圃　　断　樽　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暗 榊　　騨　　甲　　一　　一　　一　　静　　齢　　糊　　r　　一　　冒　　冒　　嚇　　一　　騨　　鵯　　P　　一　　一
00264あく＜灰汁〉　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
一　■　鼎　需　齢　即　一　一　層　一　”　韓　鱒　一　一　一　囲　葡　鞘　”　一　一　一　一　一 軸　　隠　　胃　　騨　　一　　一　　隔　　網　　隔　　幣　　“　　一　　一　　瀞　　柵　　囎　　頼　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　曹儒　　騨　　一 一　齢　騨　”　P　■　一　隔　“　P　辱　一　冒　一　騨　聯　騨　一　一　冒　一　需　朝　一　一　一
eo266開く　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　6　　0撃058　　　　　§ 0 　　3　　　　1　　1　　1儒　僻　一　一　一　一　廉　嚇　欄　襯　一　一　冒　観　麟　卿　唱　P　一　一　圏　齢　鼎　旧 　2　　　　　　　　　2　　　　2η　　一　　一　　一　　一　　鼎　　嚇　　閂　　卿　　一　　一　　鞠　　繍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　葡　　需　　需　　騨　　一
一　　一　　一 騨　騨　一　一　冒　葡　需　騨　一　一　冒　嚇　鵬　輔　騨　一　一　冒　朝　輔　”　脚　一　■　一　暫　翰　騨
00270悪事　　　　　　　　　　　　K1 齋　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
一　冒　扁　襯　需　鞘　一　一　一　一　一　一　r　一　一　一　層　騨　嚇　需　輔　卿　卿　一　一　一肌　　一　　” ｝　一　■　一　轍　僻　弔　一　一　一　嶺　需　卿　一　一　一　一　鵬　胴　卿　一　一　一　鴨　胴　嗣　鞠　一　一　一　隔 鰯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 一　冒　　冒　　葡　　幣　　”　　P　　一　　一　　P　　輪　　輪　　脚　　一　　一　　一　　一　　鼎　　鼎　　騨　　騨　　一
oo274悪質　　　　　　　　　　　　と1 音　　10。010　　1o 1 1




GO275アクシデント　　　　　　　　　磁 脅　　20．019　　1o 2 2
一　　一　　齢　　需　　騨　　P　　凹　　一　　一　　胴　　朧　　一　　一　　謄　　冒　　輔　　聯　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　曽　　鱒 一　一　一　踊　脚　炉　一　一　一　槻　糟　騨　昌　一　一　一　鱒　轍　脚　一　一　一　哺　輔　頼　一　一 嚇 一　　■　　o　　葡　　需　　騨　　P　　一　　一　　一　　輔　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃　　輔　　輔　　騨　　甲　　一　　一
oo276あくしゅ　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　1
00276 画　　　10。049　　1o 1 1
一　　■　　寵　　禰　　騨　　“　　一　　一　　ロ　　謄　　鵜　　一　　一　　一　一　　一　　贈　　脚　　欄　　幣　　鱒　　一　　p　　r　　一　　一
一　　一　　備 ”　一　冒　一　一　鱒　甲　一　一　一　陶　轍　柳　一　一　一　冒　一　贈　一　一　一　■　o　騨　靴　幣　一　冒　一　一 齢　　騨　　鞘　　一　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸 儒　　騨　　一　　P　　一　　一　　嚇　　齢　聯　　嗣　　P　　一　　一　　冒　　囎　　襯　　鱒　　一　　曹
GO277輔翼　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　1 1　　1
■　罷　脚　騨　卿　”　辱　一　一　囲　鰯　需　即　一　一　齢　順　輔　頼　旧　騨　一　一　一　繭 騨　　騨　　r　　騨　　一　　一　　騨　　齢　　一　　輯　　一　　繭　　一　　需　　需　　脚　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　櫓　　葡　　需嶺　　騨　　雫 一　顧　輔　糟　胃　一　一　漏　備　囎　騨　一　一　一　冒　輔　騨　一　一　一　一　齢　騨　脚　一　冒　一　■




葡　　輔　　解 一　一　一　麟　騨　一　一　一　襯　輔　一　騨　一　一　一　一　鱒　噌　一　冒　冒　冒　需　騨　騨　昌　一　層　一　輪　齢 殉 輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　謄　　静　　庸　　隣　　嗣　　一　　冒　　o　　冊　　囁　　騨　　聯　　一　　一　　一　　盟
00286アク取り　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　10 1 1
0028β 画　　　1　0，◎49　　1 0 1 1
需　　轄　　静　　騨　鯛　　一　　一　　謄　　翻　　繍　　轍　　一　　冒　　鳴　　静　　麟　　辮　　脚　　【　　一　　P　　一　　一　　匿　　曽　　嚇
一　　嶺　　需 ｝　一　一　隔　騰　”　一　一　一　輔　瀬　騨　騨　一　一　扇　藷　齢　静　一　一　一　翻　齢　輔　甲　P　一　一 陶 一　　一　　冒　　応　　輪　　齢　　即　　鱒　　一　　一　　一　　富　　轄　　鱒　　嘩　　一　　一　一　　圃　　網　　榊　　幣　　閂　　一　　謄
oo292アグネス・チャン　　　　　　　艦　　人 膏　　　　　4　　〔｝gO39　　　　　1 o 4 4
GO292 画　　　1　0。〔嫉9　　1 o 1 1
冒　　一　　禰　　需　　襯　　階　　一　　一　　一　　網　　葡　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　輔　　m　　鱒　　μ　　昌　一　　一　　一　　■
冒　　曽　　麟 甲　一　一　一　胴　輔　翰　一　一　冒　襯　嚇　鱒　，　一　一　柵　葡　m　“　一　一　一　一　葡　輔　騨　一　一　一　一 順　　隣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 胴　　需　　欝　　一　　P　　一　　一　　謄　　舶　　鞘　　嗣　　一　　一　　一　　翻　　鼎　　轄　　鱒　　騨　　一
00293アグネスママ　　　　　　　　　　磁 音　　20．oig　　10 2 2
齢　卿　一　一　冒　o　輔　騨　騨　一　一　謄　輔　胴　旧　鱒　一　一　厘　齢　鱒 藤　　”　8　　一　　一　　一　　腸　　嚇　　輔　　一　　噂　　輔　　需　　縣　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　輪　　騨　　幣　噛　　幣輸　　騨　　一 ＿　薗　需　帯　一　一　一　静　翻　騨　辱　一　一　一　一　胴　鱒　“　一　一　鱈　齢　齢　馴　一　冒　一　謄　齢　鱒　弾 一　　一　　一　　需　　隔
09294あくび　　　　　　　　　　　鴇 膏　　10．o叉。　　ユ o 1
?
00294 團　　　i　O．049　　1 0 1 1
儒　　需　　糟　　頼　　一　　扁　　一　　胴　　一　　騨　　榊　　一　　一　　＿　　葡　　鱒　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯
一　　騨　　需 一　一　一　儒　榊　脚　一　冒　冒　”　騨　鴨　一　一　一　曽　繭　輔　一　一　一　冒　鵬　贈　囎　弊　一　冒　一　富　繭 噂 一　　寵　　繭　　哺　　卿　　一　　一　　一　　一　禰　　購　　脚　　一　　一　　冒　　一　　麟　　一　　騨　　一　　冒　　層
00296悪麗　　　　　　　　　　　　ぎ1 音　　110．107　　3o 2　　　　　　　1　　　　8 8　　　　　　　2　　1
”　　一　　一 鼎　卿　｝　一　一　謄　榊　淵　鞠　巳　一　一　隔　備　襯　一　一　一　踊　胴　糊　卿　一　一　冒　曽　鵬　儒　，　一　一 一　　一　　一　　一　　鯛　　欄　　解　　騨　　一　　一　　一　　鱒　　解　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　帯　　騨　欄　　卿　　■　　一
oo297あくまで　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　4　　0卿039　　　　　4 0 2　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　1
一　　尉　　幣　　囎　　聯　　一　　一　　一　　一　　齢　　輔　　一　　一　　■　　一　　廟　　幣　　脚　　一　　r　　一　　一　　■　　一　一　　磨
徊　　”　　網 一　一　一　一　需　騨　一　一　一　一　齢　鳳　”　一　一　一　桐　齢　騨　帰　一　一　一　輔　鱒　｝　ρ　一　一　冒　冒 需　　騨　　四　　脚　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 噌　　一　　P　　一　　襯　　縣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　囲　　縣　僻　　胃　　層　　一
oθ300悪用する　　　　　　　　　　砲 膏　　20．0ユ9　　2o ユ　　　　　　　　　　　　　1 2
一　■　騨　騨　騨　P　一　一　圏　幽　朝　網　甲　一　一　冒　輪　嚇　齢　常　一　一　一　一　湘 脚　　鞘　　一　　一　　一　　一　　”　　鼎　　榊　　一　　樽　　鼎　　観　　鱒　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　”　　輔　備　　騨聯　　一　　一 一　一　需　一　一　一　冒　一　隔　騨　霞　一　曹　一　鼎　騨　一　ρ　一　一　一　輔　騨　帯　騨　一　一　一





一　　曽　　桶 辱　一　一　一　哺　闇　騨　【　一　■　鯛　晶　齢　咽　一　一　一　一　襯　儒　一　一　一　■　一　騨　鱒　一　一　一　一 繭　　購　　艀　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 一　　一　　観　　需　　騨　　一　　一　　一　　冨　　曹　　幕　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　騨　　一　　一
00308上げ方　　　　　　　　　　　寵 音　　20。019　　10 2 2
一　　囲　　艦　　一　　脚　　一　　冒　　一　　一　　一　　櫓　　一　　一　　一　　一　　襯　　需　　襯　　鱒　　帯　　”　　一　　一　　一　＿　　冨
圏　　隔　　刷 P　一　一　冨　鼎　鱒　騨　一　一　一　隔　鞘　騨　贈　一　一　一　齢　朝　騨　騨　一　一　■　脚　”　一　胃　一　一　一 静　　静　　脚　　脚　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輪 榊　　脚　　一　　一　　一　　冒　　粥　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　即　　一　　一






































































曜　日 鱒面帯 番総の長さ 挽聴寧 舅　女　弛
月　火　水　木　金　土　日 O～　6財　12～　18～～↑5　　～30　　～60　　【rgO　　91～～霊．1～3．7～8，0～雪OO沁ガフ艸フ柚ト　鶏 翻見出し
4 4 4 4 4 　8ｹ1秋田犬
＿」口口隔＿＿，嘩日日＿＿＿騨扁＿＿＿卵静一＿＿r　ρ　一　一　冨　■　曽　一　一　一　一　一　一　ρ　一　一　冒　一　一　一　一　昌　一　｝　胃　一 卿　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　幣　　騨　　聰　　哺 鞘　　一　　一　　静　　嚇　　　　　　　ρ 需　　贈　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　一　　閂　　騨　　轄　　韓 欝　　齢　　鱒　　需　　帽　　騨　　胴　　徊　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一
3 3 3 3 3 　，Q秋田県
一　一　一　一　甲　一　鞠　騨　戸　騨　巳　一　一　¶　騨　輯　鞠　岸 需　　鼎　　欄　　輔　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辮　　輔 鴇　　層　　冒　　一　　昌　　一　　騨　　申　　騨　　脚　　鞠　　騨　　葡　　輔　　” 一　　■　　一　　一　　冨　　■　　一　　一　　曹　　一　　ρ　　昌　　昌　　唱 樺∴静一＿＿＿＿一＿一幣＿＿＿＿＿＿一＿
3 3 1　2 3 2　　1 　嘩ﾒ秋野さん





















1 1 1　　　一　　冒　　一　　冒 　　　　　　1曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　鞠　　贈　　鞠　　騨　　葡　　囎　　葡 　1一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　謄 画：噛磁静翰一一一珊珊縣一一一騨禰冨一一一り幣縣一一
鞘　騨　｝　一　一　一　冒　繭　冨　曽　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　｝　甲　騨　ρ ”　　賞　　需　　”　　”　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 P
10　　　　　　　　　16 16　10 26 26 8　　1　17
?????
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 2 　2一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　η　　一　　p　r　　騨　　柳　　轄　　輔 趣；＿」＿＿＿鞘静r＿一一＿嘩静＿＿＿｝鞠｝＿＿＿鱒
”　帽　騨　辱　一　一　一　一　一　一　一　一　噌　障　幣　騨　口　鱒　辱　轄　欄　輔　糟　騨　襯　ρ 薦　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　脚 騨　　鴨　　齢　　寵 r　　｝　鞘　　鞠　　騨　　”　　鴨　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一
4　　3　　4　　5　　2　　1　　23　　6　　6　　68　　2　　4　　4　　35　　8　　3　　5 12　　9 　1ｹ朔らか
＿」＿＿＿樽＿一＿＿r鞘＿＿一r”卿一＿＿＿卿榊　鼻　甲　騨　辱　■　一　一　一　一　一　昌　｝　備　剛　需　騨　需　”　鞠　幣　寵　繭　曽　一　ρ 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　願　　鱒　　卿 齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　鱒 r　　噌　　”　　噂　　鴨　　嚇　　一　　■　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　r　　r　　齢　　μ　脚　　鵜　　騨　　鴨　　騨　　糟　　葡　　一 ?
3　　1　　1　　1 2　　1　　3 1　　　　3　　2 1　　　　2　　3 4　　2 音1あきらめる
＿」＿＿＿騨欄間＿＿＿r一間＿＿＿輔幣r＿＿＿脚
鞠　一　脚　騨　弾　「　一　一　一　一　一　一　”　鱒　鞠　樺　騨　鼎　騨　常　卿　需　葡　轍　齢　P 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曝 一　　”　　噂 r　　騨　　噌　　弊　　齢　　齢　　醜　　冒　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　P　　噂　　卿　　”　　騨　　嚇　　騨　　幣　　櫛　　粥　　輪　　一 ?
1　　　　　　　　　　　　1 1　　エ 1　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　1 音・飽きる　匹
一　一　一　｝　一　鱒　一　弊　鱒　一　騨　騨　縣　腕　騨　朝　’ 腕　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　「　　一　　一　　卿　　申 r　　曝　　甲　　帽　　脚　　鱒　　儒　　o　　冒　　徊　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　”　　榊　　脚　　”　　鱒　　騨　　靴　　需　　齢　　隔　　帽 一「一一一騨騨一一一■一弾胃一一一騨鴨”需一一鱒2 2 2 　2一　　一　　｝　　騨　　榊　　騨　　輔　　葡　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一 　2一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　晴　　曹　　弊　　欄　　”　　幣　　常　　需 副アキレスけん
一　一　r　－　r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　巳　一　｝　騨　樟　縛　騨　ρ 輔　　騨　　鵜　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 幣 一「一一一”一一隔　一一■”輔　隔　一一卿嚇卵　開冒■　圏
1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1　　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　聯　　臼　　騨　　鱒　　騨　　齢　　齢　　騨　　ロ　　儒　　一 　2一　　一　　一　　一　　一　　昌　一　　r　　一　一　　辱　　脚　　噂　　轄 音1あくく灰汁〉
一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　辱　卿　一　脚　P 鱒　　常　　鞠　　瀞　　齢　　楠　　一　　寵　　曽　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 ”可用一一　騨開脚輔一一一一坤鞘需一　一　巴り侑観冒一
1　　　　　　　3　　　　2 1　　1　　4 3　　2　　1 3　　1　　1　　1 2　　4 音瀾く
瀞　　冒　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”司繭葡冒一一騨噂楠冒一一一噂輪寵一一一　輯常需冒冒　一　一　一　冒　一　一　一　槻　縣　”　旧　一　ρ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　r　　辱　　需　　脚　　楠　　需　　幕　　騨　　菌　P　　一 齢　　一　　〇 罷　　冒　　冒　　一　　一　　一　　昌　　r　　P　　曹　騨　　榊　　輔　　騨　　繭
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 膏1悪事
瀞　　騨　　脚　　需　　儒　　一　　曽　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 r．」騨騨騨一曹ρ一r齢静冨一一日目贈一閃一一日日僻　輔　揃　旛　曽　嚇　需　幣　｝　一　鵯　聯　縛　ρ　繭　輔　静　”　鼎　一　腕　冒　徊　冒　冒　一
@　　1




冒　冒　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　ロ　一　一　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　r　　r　　零　　榊　　静　　齢　　幣　　”　　鱒　　飼　■　　圏 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ?
2 2 2 2 2 音書アクシデント
脚　　締　　鱒　　齢　　一　　曜　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鞠∴＿＿＿一r嘩＿一日目＿幣＿＿暫＿＿＿齢　楠　哺　一　畜　“　騨　幣　騨　榊　輔　脚　脚　の　囎　瀞　鱒　帽　葡　一　一　一　冨　薗　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隣　　柳　　憎 瀞　　葡　　粥　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　” 1
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 膏1あくしゅ@：
1 1 1 1冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曝　　鵯　　弾　　幣　　静 　1葡　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　曹　　” 画1
徊　徊　一　一　一　冨　一　一　一　一　曽　曽　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　ρ 一　　一　　一　　一　　r　　r　　常　　脚　　幣　　囎　　”　　門　　輔　　輔 騨「一一一一国礎補陶冒一町一日目■一一，唱常日冒
1　　1 2 1　　　　　1 　　1　　　　　1騨　　”　　槻　　轄　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　1圏　　弊　　騨　　鱒　　需　　需　　齢　　隔　　静　　圃　　一　　一　　一　　一 膏；悪塁
噂　騨　鱒　輔　贈　榊　脚　噌　｝　騨　P　甲　鱒　鱒　騨　樺　”　禅　騨　榊　購　葡　備　需　騨　ρ 瀞　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一嘘一　一一一一　，　一一円鞘需一一一r聯卿艀　一一　一　r
2　　　　　　　　　1　　1 3　　1 1　　　　3 3　　1 3　　1
?????????
1 1 1 1 　　　1一　　”　　卿　　糊　　齢　　鱒　　儒　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 劃一」構”鵯一一一一噌騨静用一一一””隔國一一一r
静　開　”　静　駒　需　鱒　幣　騨　騨　轍　騨　縣　勝　鱒　騨　欄　鱒　鞠　騨　騨　騨　需　輔　”　ρ ”　　踊　　葡　　一　　何　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　一　　騨　　櫛　　噌 需　　轄　　幣　　静　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 　1聯　　簿　　鱒　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏1
吹v噌靴寵＿＿膚”輔騨＿＿＿＿r幣艀＿暫＿＿＿P騨　騨　葡　榊　嚇　曽　儒　繭　襯　備　騨　需　需　薦　囎　備　脚　解　齢　柳　鼎　需　欄　曽　襯　卵 一　　庸　　幕　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 静 卿　　備　　齢　　”　　櫓　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　聯 14 4 4 4 4 音，アグネス・チャン
@：
1 　　　　　　1瀞　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1　四　　騨　　騨　　騨　　葡　　需 　　　　　　1騨　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　騨　　r　　騨 　1鴨　　鵜　　暢　　齢　　隔　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 鋤
寵　”　蔦　寵　嚇　魑　藷　一　論　鴨　－　一　擶　“　楠　鞘　輪　鱒　輔　鵜　靴　鴨　鱒　輔　輌　榊 ”、辮解幕一一岬嘩幣層一一一一脚楠櫓一一一一障曽2 2 2 　　2騨　　騨　　葡　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一 　2冒　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　鞠　　騨　　韓　　轄　　需　　噌　　旧 膏1アグネスママ
一　一　r　昌　昌　一　一　艦　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　ρ 一　　■　　一　　甲　　弊　　騨　　韓　　襯　　輔　　臆　　鴨 ψ 一「一一一鞘一一一　一　■一噌需一一一一鞠脚鼎川口一
1 1 1 1 1 音；あくび
1 1 1 1 　1一　　謄　　鯖　　弾　　囎　　弾　　静　　齢　　需　　椿　　隔　　一　　謄　　一
薗i一司一一噂粥一一一一η再一口冒一一　脚輔”　一　一　一一
r　r　緊　r　騨　噌　幣　鱒　鞘　”　榊　脚　一　曹　一　一　脚　一　一　一　昌　胃　一　｝　一　“ 騨　　噌　　m　　翰　　轄　　輔　　胴　　鱒　　闇　　一　　一 ♂　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　p　　r r　　r　　一　　頼　　幕　　常　　隔　　騨　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　一
8　　　　3 9　　　　　　　2 1　　　　2　　8 9　　　　　　　2 8　　3 音1悪魔
一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　唱　　一　　噂　　鵯 刷騨皇鴨闘■＿脚酔騨－■■髄鞠縛需一冒一r脚鞠輔需一　鯛　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　【　冒　冒　一　薦　冒　一　冨　冒　■　一　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿 炉 曹　■　　r　　｝　　鞠　　葡　　柳　　嚇　鼎
2　　　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　2 1　　2　　　　1 1　　2　　1 2　　2 削あくまで
＿」脚騨鞠＿＿ρ＿”楠＿＿＿＿＿轡齢隔暫＿＿＿＿噌　騨　騨　榊　楠　朧　需　傭　齢　哺　嚇　需　噂　齢　轄　障　”　P　常　噌　鞘　鞠　騨　鞘　幣　P 騨　　輔　　榊　　需　　臆　　齢　　冒　　一　　一　　一　　一 ”　　”　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曜　　一 鱒　　辱　　鞘　　榊　　襯　　槻　　儒　　一　　”　　胴　　冒　　一　　一　　一
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　監ｹ・悪用する
＿∴＿＿輔＿一＿＿噂柳＿＿＿＿＿嘩｝静一一＿一　一　一　r　駒　聯　r　騨　｝　棒　需　昌　一　ρ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　， 一　　一　　一　　辱　　騨　　曙　　備　　轍　　幟　　一　　葡　　ρ 帰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　轄　　需　　扁　　曜　　冨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鞘　　幣　　静　　憎　　輔　　葡 1
1 1 1 1 1 音1あくる　蓼
1 1 1 1 　1鞠　　縣　　粥　　晴　　冨　　謄　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 團i
一　襯　一　齢　一　冒　一　一　一　一　一　■　翻　繭　齢　帽　”　鞠　楠　常　隔　柳　備　曽　騨　’ 噌　　冒　　鳴　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　喘　　噂 騨「靴騨騨一一粛四一■隔一一一口口一一國一昌弾”2 2 2 　　　　　　2需　　葡　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　2噛　　騨　　輔　　需　　縣　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 音1上げ方
購　鞘　静　輔　餉　圃　冒　静　圏　一　一　葡　輔　”　轄　隔　即　鱒　瀞　鱒　脚　轄　騨　欄　輔　ゆ 騨　　欄　　需　　葡　　槽　　網　　一　　一　　一　　一　　一 帰「晴幣欄■　一一一悼一一一一　一　噂弾　胴　隔國　一　口口曹

















































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出現 一曹・　　r毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 麗H区　　口触鼠　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ




輔　　鱒　　噂 一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　湘　　鞘　　騨　　甲　　昌　　一　　冒　　一　　■　　冒　　囎　　鴨　　翻　　囎　　稿　　辮　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒 儒　　需　　轄　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　－　　胴　　棚　　鰯　　脚　　葡　　轄　　r　　一　　一　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　旧
00315揚げ物　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　　　2　　　03019　　　　　　1 0 2 　　　2一　　嚇　　鴨　　嚇　　篇　　騨　　騨　　申　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　葡　　鞠　　鼻　　聯　　鱒　　一　　一　　辮　　弊　　幣　　需　　鞘　　齢
稠　　朔　　禰 昌　騨　一　一　一　一　剃　榊　轍　需　隣　申　一　一　一　一　一　一　冒　圃　圃　齢　齢　齢　帽　鵯　鵯　一　一　一　一 一　　冒　　一　　一　　需　　”　　単　　騨　　嘩　　騨　　唱　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　「　　齢　　“ 卿　　幣　　甲　　一　　r　　一　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圃　　網　　層　　輔　　彌　　榊　　鞘　　櫛　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
OO317麗ける　　　　　　　　　　　　期 音　　50．049　　53 1　　1　　　　　1　　1　　1 　　　1　　　　1　　2　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　鳴　　襯　　縣　　鱒　　韓　　臆　　網　　輔　　榊　　臆　　需　　卿　　儒　　欄　　鴨　　膳　　一　　冒　　一
一　　　一　　　一 隔　騨　騨　騨　一　一　一　一　需　需　胴　”　鱒　鯛　甲　一　騨　一　一　一　一　一　需　回　一　胴　齢　榊　常　聯　願 一　　一　　一　　一　　一　　稠　　罷　　一　　鞭　　需　　嚇　　齢　　轍　　欄　　輔　　胴　　需 嚇　　静　　葡　　隔 需　　轍　　嚇　　靹　　榊　　一　　弊　　”　　襯　　聯　“　　卿　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　－　　－　　粥　　輪　　鞘　　弾　　騨　　騨　　一　　一
00318明ける　　　　　　　　　　　　賊 奮　　20．019　　2o 2 1　　1
謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　葡　　胴　　軸　　一　　一　　冒　　一　　旧　　一　　楠　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　鴨　需　儒　騨　一　圏　一　一　一　一　層　福　輔　常　噌　噌　甲　鱒　一　一　一　一　一　一　圏　鯛　儒　嶺　騨　瀞 ”　　，　　嘩　　幽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　隔　　一　　帽　　謄 鴨　　一　　圃　　一 一　　胴　　圃　　胴　　層　　輔　　隔　　簡　　備　　榊　　閑　　騨　　■　　昂　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　哺　　脚　　襯　　騨　　｝　　即　　鱒
00319あげるく上・揚・挙〉　　　　　　貿2 奮　　　　74　　0．718　　　46 8 10　　　10　　　28　　　　　　　　4　　　4　　　18 10　　　17　　　11　　　12　　　　8　　　　7　　　　9
00319 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 1 2 　　　　　　　1　　　　1一　　冊　　冊　　鼎　　胴　　哺　　韓　　凹　　一　　一　　一　　讐　　甲　　鱒　　一　　一　　書　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　鵯　　轄　　榊
用　　需　　嶋 幽　　一　　一　　一　　謄　　盟　　騨　　脚　　脚　　弊　　弾　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　用　　一　　齢　　齢　　藤　　齢　　弊　　μ　　「　　■　　一　　一　　一 一　　一　　ロ　　■　　輔　　欄　　榊　　鞘　　幣　　需　　静　　騨　　樺　　糊　　轄　　静　　幣 弾　　騨　　卿　　甲 甲　　μ　　圏　　脚　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　圃　　－　　冒　　層　　需　　膳　　鱒　　悼　　轄　　謄　　一　　■　　■　　一　　曹　　，
00321あこがれ　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0響029　　　　　3 o 3 　1　　　　　　　　　　　　　1　　ユ曹　　一　　一　　一　　需　　騨　　簿　　膚　　一　　脚　　一　　卿　　韓　　需　　需　　囎　　鼻　　幣　　轄　　噌　　鵯　　楠　　縣　　脚　　鴨　　一
罷　　ロ　　葡 鱒　脚　辱　一　一　一　冒　鴨　隔　需　輔　脚　甲　一　一　■　一　一　一　需　需　齢　麟　轄　嚇　鞘　”　縛　一　9　一 一　　冒　　一　　冒　　一　　輔　　葡　　葡　　囎　　嚇　　齢　　脚　　輔　　齢　　輔　　網　　齢 齢　　齢　　轄　　嚇 齢　　一　　俸　　俸　　ρ　　芦　　騨　　一　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　■　　鼎　　補　　脚　　需　　韓　　鱒　　，　　一　　一　　曹　　一
00322あこがれる　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　1
一　　　冒　　　冒 ”　榊　鱒　卿　P　一　一　冒　一　一　嚇　胴　幣　樺　學　騨　閉　一　一　一　一　一　一　隔　柵　静　齢　齢　噛　辮　臼 一g宙齧`一胴冒冒一一謄圃一一需扁 輔　　幡　　臆　　輔 需　　齢　　齢　　鴨　輔　　輯　　騨　　幣　　樺　鼻　　聯　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　一　　冊　　騨　　彌　　願　　”　　鞘　　騨　　P 曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　粥　　鵜　　備　　鱒　　輸　　輔　　■　　用　　欄　　榊　　嶋　　需　　襯　　一　　帽　　圃　　一　　一　　一00324糊　　　　　　　　　　　　犠 澹二　　　24　　0．233　　　　17 5 6　　　　12　　2　　3　　1 9　2　　5　　3　　1　　1　　3
00324 画　　　　　4　　0。ig8　　　　3 1 2　　2 2　　　　1　　　　　　　　　1
畠　　一　　一　　一　　一　　一　　瞬　　冊　　欄　　【　　僻　　需　　冊　　層　　欄　　輔　　鼎　　需　　需　　湘　　需　　需　　一　　盟　　一　　一
昌　　　一　　　一 静　欄　轄　鱒　一　昌　一　一　一　冒　罷　嚇　葡　噌　一　躰　轡　“　凹　謄　一　一　冒　一　一　一　鴨　隔　顧　僻　僻 ，　　一　　髄　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　　一　　　盟　　　一 槻　　嚇　　一　　鵯　　胴　　襯　　需　　齢　　齢　　聯　　齢　　韓　　鯛　　甲　　昌　　凹　　圏　　一　　■　　需　　一　　圃　　謄　　嚇　　騨　輔　　脚　　鱒　　騨　　駒
00325浅い　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　柵　　囎　　需　　欄　　順　　葡　　静　　粥　　湘　　輔　　需　　轄　　齢　　卿　　輔　　扁　　齢　　一　　一　　一
曹　　　一　　　回 噺　停　一　騨　一　一　一　圃　罷　葡　噛　薫　鱒　臼　一　卿　一　ρ　一　一　一　冒　一　一　層　嚇　麟　鱒　幣　鱒　“ 一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　帽　　需　　一 寵　　鴨　　臆　　需 葡　　騨　　轄　　胴　　鯖　　騨　　一　　騨　　騨　　嘩　　唱　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　隔　　網　　卿　　騨　　脚　　騨　　鞠　　一　　芦
0032マ浅井漢平　　　　　　　　　　撫　人 画　　　3　0ほ48　　1 0 3 　　　　　　　　　　3冒　　冒　　罷　　罷　　葡　　葡　　鴨　　韓　　鞘　　騨　　一　　騨　　一　　鱒　　麟　　い　　鱒　　騨　　一　　一　　騨　　躰　　卿　　騨　　卿　　囎
縣　　輪　　擶 謄　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　榊　　鱒　　噌　　一　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　一　　需　　需　　榊　　頼　　騨　　卿　　P　　唱　　昌　　一 一　　一　　圃　　一　　瀞　　隔　　願　　襯　　鞭　　精　　騨　　騨　　需　　弊　　齢　　齢　　噛 常　　幣　　騨　　騨 一　　騨　　一　　P　　昌　　■　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　，　　胴　　胴　　鞘　　齢　　鯖　　脚　　傅　　謄　　昌　　一　　一　　一　　層
GO328朝一番の諜ユース　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　10 1 1
00328 灘　　　2　0。099　　1 0 2 2
一　　　冒　　　一 一　寵　榊　齢　脚　騨　一　一　一　一　一　圃　鯛　繭　騨　轄　鱒　脚　甲　一　一　一　一　冒　一　冒　一　一　鼎　齢　齢 樽　　俸　　脚　　鵯　　腫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　謄 一　　一　　一　　鴨　　静　縣　　需　　需　　齢　　臆　　嚇　　櫛　　弊　　樺　　m　　騨　　唱　　圏　　■　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　隔　幕　　翻　　瀬　　脚 ”　　鱒　　r　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　楠　　罹　　一　　一　　一　　謄　　一　　■　　一　　扁　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一
00330浅髭ルリ子　　　　　　　　　　撮　　人 画　　　　　2　　0尋099　　　　　2 0 1　　　　　　　1　　　　　1　　1凹　　一　　一　　圃　　一　　胴　　桐　　禰　　齢　　脚　　μ　　鼎　　楠　　欄　　湘　　齢　　騨　　幣　　韓　　僻　　欄　　幕　　齢　　卿　　層　　扁
圃　　層　　” ”　騨　艦　凹　一　一　一　一　胴　繭　補　榊　浄　「　一　一　一　一　一　一　ロ　胴　胴　脚　榊　輔　鞘　轄　騨　一　P 圏　　圏　　一　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　嚇　　嚇　　薦　　寵　　需 騨　　粥　　騨　　冑 榊　　騨　　騨　　幣　　情　　脚　　騨　　P　　P　　嘩　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　扁　　柵　鴨　　騨　　辮　　騨　　騨　　卿　　一　　一
OO336麻子　　　　　　　　　　　　冒1　人 音　　20。019　　10 2 　2一　　隔　　－　　隔　　欄　　僻　　鞘　　聯　　韓　　卿　　一　　鱒　　騨　　常　　麟　　騨　　｝　　騨　　騨　　一　　鞠　　腎　　騨　　轄　　轄　　鞠
静　　齢　　齢 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　胴　　柵　　偏　　舶　　榊　　縣　　騨　　幽　　P　　曽　　一　　昌 一　　一　　一　　一　　胴　　鞘　　輔　　脚　　襯　　葡　　騨　　轄　　騨　　躰　　齢　　需　　騨 靹　　構　　鞘　　騨 騨　　騨　　幽　　一　　一　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　胃　　闇　　脚　　楠　　需　　幣　　輔　　，　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一
00338朝ごはん　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　22 2 　　　　　　　1　　1
ﾅ　　嚇　　欄　　轍　　n　　魑　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
“　　騨　　圏 一　　一　欄　　葡　　胴　　輔　　囎　　弊　　騨　　唱　　圏　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　囲　　扁 隔　　齢　　彌　　顧　　御　　嘩　　圏　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　瞠　　謄　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
冒　　冒　　冒　　胴　　一　冒　　一　　襯　　一　　帽　　嚇　　弼　　輔　　鴨　　精　　静　　韓　　哨　　鱒　　昌　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　一　　盟　　騨　　庸　葡
00339朝潮　　　　　　　　　　　　　蹴　人 音　　10．010　　10 1 1
00339 画　　　10．049　　ユ 0 1 　　　　　　　　1圃　　回　　謄　　胴　　榊　　擶　　幕　　齢　　騨　　一　　一　　鱒　　鱒　　m　　樺　　“　　一　　騨　　，　　一　　幣　　m　　一　　騨　　鞠　　輔
一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　齢　　齢　　齢　　備　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一 需　　一　　胴　　需　　齢　　弊　　藤　　幣　　僻　　艀　　翰　　騨　　常　　卿　　樺　　｝　　騨 脚　　卿　　一　　｝ 一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　扁　　静　　補　　鞘　　騨　　騨　　“　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　ロ
00342浅小竹原〈あさじのはら，寅語〉　雛 音　　20．019　　10 2 2
GO3套2 画　　　3　0．148　　1 0 3 　　　3一　　一　　一　　謄　　需　　廟　　鴨　　隔　　轄　　一　　一　　贈　　噌　　榊　　齢　　韓　　一　　騨　　脚　　鱒　　帯　　轄　　韓　　轄　　糟　　齢
一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　静　　麻　　齢　　騨　　榊　　”　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　囲　　齢　　彌　　齢　　鯛　　葡　　需　　輔　　卿　　騨　　轄　　躰　　齢　　靹 騨　　一　　鱒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冊　　鴨　願　　縣　　輔　　弊　　鱒　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一
GO347あさって　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　4　　0．039　　　　3 0 1　　2　　1 　1　2　　　　　　　　　　　　1補　　騨　　需　　齢　　脚　　脚　　“　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
瀞　　静　　欄　　櫛　　齢　　騨　　卿　　卿　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　一　　需 需　　鵯　　齢　　幕　　幣　　「　　甲　　”　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　瞠　　謄　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　冒　　襯　　一　　層　　葡　　一　　層　　鴨　　騨　　隔　　需　　需　　尊　　幣　　騨　“　　願　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　陶
00350浅野さん　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　i0 2 2
簡　　順　　襯　　麟　　噛　　” 一　　幽　　嘗　　一　　一　　需　　圃　　層　　躍　　襯　　■　　鴨　　鴨　　隔　　嚇　　一　　嚇 需　　需　　葡　　榊 糟　　騨　　幣　　”　　構　　騨　　鵯　　”　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　鴨　一　　齢　　襯　　鱒　　卿　　幣　　轄　　聯 P　　■　　一　　一　　一　　一　　旙　　鴨　　嚇　　葡　　榊　　輔　　葡　　偏　　隔　　齢　　鴨　　需　　禰　　鞘　　瀞　　需　　鞭　　楠　　冒　　騨
GO352朝日　　　　　　　　　　　　綴 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 1　　i　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　　　　　1
00352 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　鴨　　需 鞘　　卿　　騨　　騨　　嘗　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　冒　　　冒　　　冒 胴　　一　　踊　　葡　　葡　　補　　葡　　襯　　囎　　鞠　　精　　騨　　卿　　轄　　即　　ρ　　P　　騨　　唱　　一　　冒　　曹　　一　　圃　　一　　脚　　輪　　繭　　薦　　騨 卿　　｝　　騨　　騨　　瞠　　一　　曹　　一　　冒　　胴　　輔　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　－
003δ4想光学　　　　　　　　　　　照　企 團　　20．099　　20 2 　　　　　　　　　　　　2一　　一　　盟　　一　　嚇　　需　　鞘　　鞘　　騨　　騨　　昌　　弊　　噌　　鱒　　聯　　脚　　一　　騨　　“　　一　　P　　一　　胃　　鵯　　騨　　御
一　　　幽　　　一 曹　　一　　一　　■　　騨　　齢　　彌　　輔　　輔　　願　　騨　　輪　　鞭　　精　　静　　幣　　騨 鱒　　鱒　　鵯　　騨 騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　盟　　9　　鴨　　隔　　脚　　齢　　騨　　騨　　尊　　鱒　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一
00356想塁　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　70．068　　1o 7 7
00356 團　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 　2曹　　一　　一　　髄　　一　　伽　　襯　　脚　　鞘　　鼻　　麟　　僻　　扁　　隔　　鼎　　常　　鵯
糟　　騨　　騨 幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　圃　　隔　　層　　層　　罷　　輔　　層　　願　　輔 葡　　陶　　葡　　輔 鱒　　榊　　常　　鵯　　噌　　脚　　傅　　一　　騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　■　　鰯　　襯　　齢　　齢　　鱒　　聯　　一　　騨　　幽　　昌
0035？朝日新蘭　　　　　　　　　　磁　企 膏　　10．010　　11 1 1
00357 画　　　1　0．049　　12 1 　　　　　　　1
早@　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　胴　　－　　膚　　僻　　儒　　囲　　盟　　■　　襯　　偏　　扁楠　　輔　　紳 脚　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　暫　　一 罷　　一　　一　　稠 庸補輔補襯彌下鞘鞘騨鱒鞘，脚P一一曽曹一ロ用盟粥静齢騨榊脚，00358朝日新聞舗簗委興　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
00358 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
棚　　齢　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　一 冊　　層　　襯　　胴　　騨　　卿　　即　　樺　　騨　　旧　　騨　　欝　　甲　　”　　”　　，　　一 一　　一　　巳　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　伽　　楠　　葡　　鴨　　”　　噛　　一　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　寵　　廟 襯　　需　　瀞　　備　　脚　　甲　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　一　　一　　一　　一
00365旭憲土　　　　　　　　　　　剛　入 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
00365 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　1　　　　　1ロ　　一　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　胴　　鱒　　即　　轡　　楠　　縣　　隔　　襯　　榊　　幕
幽　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　，　　畠 一　　一　　一　　一　　一　　寵　　一　　謄　　一　　隔　　層　　層　　儒　　葡　　偏　　一　　需 備　　臆　　側　　静 騨　　嗣　　騨　　r　　”　　P　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　隔　　一　　卿　　葡　　需　　停　　”　　”　　凹　　一　　一鵜　　騨　　構
O0371朝まで生チレビ！　　　　　　　　撫　　題 膏　　　　　2　　0陰019　　　　　1 o 2 2
00371 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　　　1
r　　輔　　齢　　齢　　聯　　P　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　一一　　一　　騨　　静　　齢　　齢　　一　q　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 罷　　冒　　襯　　欄　　鞘　　騨　　卿　　唱　　嘩　　唱　　，　　一　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　鴨　　鰯　　楠　　”　　榊　　”　　精　　騨　　“　卿　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　謄　圃9　　　一　　　一
fO373浅毘溝　　　　　　　　　　　冒1　入 画　　　　　2　　0慮099　　　　　1 o 2 　2彌　　輔　　噛　　脚　　聯　　P　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
胴　　胴　　齢　　隔　　齢　　構　　幣　　μ　r　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 ■　　冒　　層　　廟　　騨　　騨　　一　　唱　　脚　　“　　一　　P　　昌　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　襯　　層　　鰯　　楠　　需　　輔　　鞘　　葡　　鞘　　輯　　甲　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　輔一　　　一　　　一
















































































曜　臼 時間帯 番組の長さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　δ～　12～　τ8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．0～100テ助フフリ卯柚ト　錦 囎髭毘し



































1　　　　　　　　　2　　　　　　構　　幣　　幣　　靴　　騨　　騨　　鱒　　等　　騨　　一　　騨　　騨　　聯 　　　1　　1　　1騨　　”　　一　　曝　　昌　　一　　一　　騨　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　脚 　　　2　　1一　　騨　　鞠　　噌　　曹　　噂　　”　　脚　　鞠　　襯　　靴　　幣　　騨　　唱　　噂　　一　　騨　　殉 　　　2　　1「　　一　　一　　一　　噂　　辱　　幣　　”　　鞠　　轄　　齢　　糟　　轄　　縣　　朧 　2　　1騨　　常　　幣　　騨　　榊　　需　　轍　　幣　　即　　朝　　頼　　鞘　　騨　　鞘
弊吋瀞僻卿一一一一団輔胴一一r曹幣楠齢粥葡一一一
?あこがれ需貞層一囲一r鱒騨輔一冒一一騨”胴冊囲一一一一一






















　　　　3囲　　葡　　一　　ロ　　襯　　輔　　騨　　騨 　　　　　　　　3騨　　鱒　　齢　　騨　　鞘　　鱒　　騨　　襯　　需　　僻　　需　　鱒　　鴇　　鮮　　齢 　　　3僻　　一　　輔　　棚　　儒　　葡　　一　　盟　　寵　　一　　一　　繍　　噛　　葡　　瞬　　騨　　嚇　　需 　　　　　3謄　　鱈　　一　　囲　　謄　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 3 画1浅井慎平　9
































2 2 2 2 2
　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　3一　　一　　9　　昌　　昌　　一　　一　　噂　　一　　鞘　　騨　　噂　　噂　　鞠　　騨　　俸　　噂　　嘩 　3噌　　幣　　弊　　轄　　弾　　騨　　騨　　騨　　轄　　幣　　鞠　　糟　　鱒　　曽　　卿 　1　　2騨　　常　　騨　　榊　　需　　観　　葡　　隔　　扁　　層　　冒　　一　　冒　　一 画1
一「一一一即齢齢罷　一一　一一一騨”鞘一冊冒冒一一　一
2　　　　1　　　　1 2　　2 i　　2　　1 2　　1　　　　1 4 音；あさって
圏　　一　　一　　冒　　一　　“　　謄　　謄　　冒　　一　　騨　　嗣　　卿　　冒鱒　　鵯　　鱒 一　　　一　　　，　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　”　　一　　棒　　静 鵬帰擢襯網一謄一鵯朝葡網欄冒冒冒曹■幽騨”需一一
　2一　　冒　　一　　一　　一　　静　　一　　需　　騨　　需　　齢　　騨　　幣　　棒　　卿　　帽　　障　　一　　鱒 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　騨　　昌　　一　　一　　唱 　　　　　　　　　2嘩　　簿　　P　　脚　　鱒　　鞠　　騨　　榊　　鞘　　需　　弾　　弾　　静　　常　　輔　　需　　輔　　幕 　　　　　　　　2彌　　齢　　朧　　簡　　朧　　”　　需　　需　　卿　　密　　需　　鴨　　需　　鴨　　輔 　2騨　　嚇　　齢　　一　　”　　一　　襯　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一 膏二野さん一司甲一一鞠桶罷一一一一一r鞘静静隔需一一一凹r
1　　　　　1　　1 1　　　　2 1　　1　　1 3 1　　1　　1
?????
　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　冨　　隔　　一　　一　　圃　　圃　　圃　　静　　朧　　”　　需　　需　　騨　　幣　　鼎 　　　　　　1鴨　　胃　　騨　　騨　　翰　　騨　　樺　　噂　　一　　一　　一　　騨 　　　1鞠　　輔　　騨　　櫛　　欄　　轄　　襯　　繭　　静　　齢　　縣　　瀞　　酵　　億　　酵　　欄　　暫　　襯 　　　　　1層　　一　　冒　　槻　　一　　一　　一　　需　　齢　　一　　一　　謄　　圃　　一　　■ 　1鯛　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 鋤；＿」辱鱒騨幣＿＿＿＿＿＿弾常幣応隔＿＿＿一＿脚鞘
2 　1　　1
黶@　冨　　一　　一　　冒　　冒　　冨　　一　　扁　　冒　　冒








2 2 2 2 1　　　　　　　1画i
葡　　鵯　　轄　　精　　脚　　脚　　鞠　　騨　　騨　　孕　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　盟　　　冒　　　一　　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　一　　　曹　　　曽　　　凹　　　幽　　　一　　　一　　　幽 一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　騨　　一　　殉　　唱　　■　　”　　一　　隔 一　　一　　鱒　　脚　　帯　　障　　轡　　脚　　齢　　帽　　補　　禰　　輔　　儒 冊■一一一一卿脚鞠1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 1画1
一　　一　　一　　補　　騨　　騨　　鱒　　齢　　騨　　騨　　静　　一　　旨　　η　　卿　　「　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一 一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　昌　　一　　一　　昌　　脚　　嘔　　「　　噂 卿　　輯　　η　　「　　一　　胃　　頼　　騨　　甲　　曜　　即　　頼　　鱒　　申　　幣 鱒　　弾　　鱒　　鞘　　帯　　一　　胴　　輔　　齢　　”　　層　　層　　僻　　冒 一噛一　一一　隔需
1 1 1 1 1 膏潮日萩聞編藥委興
　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　騨　　扁　　幣　　齢　　輔　　騨　　樺　　騨　　鼎　　｝　　縣　　噂　　鱒　　甲 1　　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　1一　　脚　　殉　　騨　　脚　　轄　　榊　　輪　　靴　　需　　卿　　曹　　騨　　縛　　観　　儒　　葡　　繍 　　　1舶　　簡　　隔　　曹　　扁　　”　　僻　　一　　“　　圃　　用　　一　　需　　一　　罷 1
画i－Jr　隔
扁　　　謄　　　謄　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一
2　　1 2　　1 2　　　　1 1　　2 3 　口ｹ、旭富士｝
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 画1
需」
脚　　帯　　朝　　噂　　，　　■　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　囁　　一　　冒 幣　　翰　　鮮　　轄 鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒 一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　脚　　幽　　即 ?
2 2 2 2 1　　1 膏醐まで生テレビ・！
@：













































































本観 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 患筑 鞍穆・　一一　　　　　　　κラエ　　スト■　　スホ HHK　　酵HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見飛し　　　　　　　　　　　　　　　　雲竜・晶斡注紀 穫別度数　比率　穣本 鍾　逆　　　敦養　　　実昌　　雪　楽　　ティー　　　り一　　　徊ツ　　そ㊤嬉 鑓台　　　繧薄　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　朝霞　　　粟凍
OO3？9足　　　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　57　　0．553　　　　30 0 6　　　　6　　　10　　　　3　　　15　　　　7　　　10 7　　　13　　　10　　　　　　　　　　5　　　16　　　　6
00379 画　　　　　4　　0。198　　　　2　　　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　3　　　　　　i一　　脚　　¶　　鱒　　僻　　隔　　榊　　韓　　輔　　槻　　騨　　鱒　　願　　幽　　”　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒 　　　3　　　　　　　　　　1一　　冒　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　印　　樽　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一
OO380あじ〈鰺〉　　　　　　　　　蟻 膏　　50．049　　2　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【 　0胃　　卿　　聯　　幣 　1　　　　4鞠　　鵯　　鵯　　嗣　　齢　　糟　　寵　　鴨　網　　”　　需　　需　　輔　　鞠　　構　　脚　　構　　騨　　幣　　”　　“　　圏　　｝　　｝　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 　　　　5一　　一　　一　　一　　鵬　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　簿　　霜　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　需
00381味　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　460．446　2225 2　21　　7　14　　2 6　　　　　　　　　4　　　11　　　　6　　　13　　　　6
00381 画　　30．148　　1冒　　冒　　胴　　，　輔　　胴　　楠　　鵯　　需　　需　　嚇　輔　　“　　需　　葡　　鵯 　9胴　　鯛　　寵　　隔 　　　　　　3一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　酔　　圃　　一　　繭　　刷　　輔　　僻　　鱒　　輔　　擶　　需　　鞘　　鱒　　鱒　　騨　　尊 　3需　　轄　　轄　　噌　　幣　　榊　　轄　　轄　　贈　　幣　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　榊　　静　　尉
00382アジア　　　　　　　　　　　01　地 音　　20．019　2o 1　　1 　1　　　　　1一　　一　　闇　　冒　　一　　冒　　一　　謄　　鯛　　鳴　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　臼
一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 昌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　團　　胴　　罷　　盟　　， 一









00394 團　　　　　6　　0齢2£｝6　　　　　4 1 1　　　　2　　　　　　3 4　　1　　1






層　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　騨　　幣 翰　　停　　糊　　静　　騨　　噛　　轡　　簿　　幣　　卿　　僻　　榊　　轄　　け　　聯　　齢　榊 朧　　轄　　鵯　　騨 鱒　　榊　　卿　　齢　　輔　　幕　　嚇　　需　　齢　　願　　榊　　鵜　　鱒　　輯　　鱒　　”　　脚　　”　　騨　　戸　　一　　脚　　脚　　脚　　一　　一　　P　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　一　　昌　　一　　一　　一　　榊　　葡　　槻　　齢　　輪　　庸　　輔　　粥　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　印
00399味f寸け　　　　　　　　　　　　　　　　冒1 奮　　20．019　21 1　　　　　1 　　　　1　　　　　　　1一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　噌　　樽　　弾　　贈　　騨　　輪　　胴　　囎　　葡　　一　　一　　一





00411あしもと　　　　　　　　　　鴇 音　　60．058　　4o 3　　1　　　　2 3　　　　　　　2　　1
oo4ま1 蕩　　3　0．148　　1o 3 　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　構　　卿　　轄　　常　　鞘
噌　　”　　”　　一　　r　　鱒　　聯　　噂　　鱒　　騨　　卿　　輔　　”　　騨　　脚　　” 脚　　噛　　¶　　帯 騨　　精　　鞘　　”　　輪　　騨　　轄　　糊　　騨　　”　　輯　　鯛　　障　　μ　　”　　卿　　弾　　一　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
00412足指　　　　　　　　　　　　寵 音　　30．029　　10 3 3
冒扁一鴨鴨冒一一揃榊一一一昌一一一一一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　鯛　　一
00417味わう　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0璽039　　　　　4　1冒　　冒　　冒　　徊 　　1　　1　　　　　1　　　　　1回　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　鯛　　鯛　　一　　隔　　－　　層　　鵜　　観　　楠　　隔　　嶋　　鴨　　補　　鞘　　葡　　輔　　静 　　　玉　　1　　　　　1　　　　　1輔　　齢　　騨　　幣　　麟　　繭　　齢　　鞘　　輪　　牌　　欄　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　一　　”　　需
欄　　層　　一　　■　　暫　　層　　鯛　　一　　一　　層　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　一
00418あす　　　　　　　　　　　　　職 奮　　220。213　144 14　　1　　4　　　　　　　3 4　　　　3　　3　　6　　2　　4
eo418 團　　　　18　　0．889　　　　13 2 　8　　2　　4　　　　3　　1一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　層　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　謄　　一　　一　　一　　胴　　層　　■　　鴨　　■ 　2　　　　4　　5　　4　　1　　2一　　齢　　隔　　需　　鴨　　鴨　　胴　　扁　　鼎　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　P　　厘　　甲　　鱒　　”　　榊　　膚　　一
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
α0421預ける　　　　　　　　　　　　盟 音　　20、019　　2　1嚇　　隔　　需　　葡 　　　　　　　　　2葡　　輔　　順　　齢　　隔　　輔　　繭　　”　　齢　　轍　　縣　　輔　　輔　　鵯　　糟　　幣　　”　　糟　　轄　　葡　　靴　　翰　　弊　備　　轄　　縣　　騨　　騨　　噌　　甲 　　　　　　　　1　　　　　1幣　　騨　　卿　　幣　　構　　輯　　購　　一　　騨　　｝　　幣　　需　　層　　桐　　騨　　騨　　一　　旧　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣
輔 鞠　　粥　　齢　　齢　　構　鞘　　騨　榊　　嚇　鴨　　騨　　需　　需　　μ　　齢　榊　嚇
00426あすの天気　　　　　　　　　　H1　題 画　　　2　0．099　　1 o 　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　2謄　　一　　一　　－　　■　　一　　冒　　一　　回　　一　　一　　一　　騨　　騨　　”　　”　　μ　　｝　　一　　噌　　輔　　轄　　需　　網　　嚇　　一
一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一




黶@　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　鱒　　酔　　騨　　騨　　囎　　噛　　鞘　　嚇　　需　　軸　　陶　　葡　　一　　■　　一紳　　卿 “　　脚　　一　　開　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　購　一　　ρ　　一　　P　　幽 吊　　脚　　昌　　唱 鱈　　騨　　一　　一　　脚　　脚　　噂　　一　鞘　　騨　　P　　騨　　騨　　一　　一　　P　　P　　－　　P　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
00429東ちづる　　　　　　　　　　腎1　入 画　　20．099　　i　o冒　　一　　一　　圃 　　　　　　　　2一　　層　　一　　一　　胴　　冒　　嚇　　一　冒　　冒　　冒　　盟　　一　　胴　　齢　　謄　　需　　鴨　　騨　　繭　　欄　　禰　　槻　　柵　　観　　輪　　齢　　順　　闇　　楠 　　　　　　　　　　2需　　需　　”　　需　　輔　　輔　　鞠　　需　　樽　　轄　　楠　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　η　　輯　　糊　　輔
一　　　層　　　一 需　　隔　　罷　　冒　　冒　　葡　　罷　　一　　冊　　鴨　　哺　　圃　　儒　　一　　ロ　　一　　一
00430あす夜9時1　5ク｝　　　　　　　　　　　　　　慧ユ 膏　　10。0ま0　　1o 1 1




GO432汗　　　　　　　　　　　　　　響1 脅　　130．126　　814 2　　7　　1　　2　　1 4　　3　　1　　4　　　　1
00432 團　　　　　2　　0．099　　　　　2 5 　　1　　　　　　　　　　1■　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　圏　　層　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　髄　　冒　　一　　ロ　　■ 　　　　1　　　　　1一　　冊　　柵　　一　　回　　鴨　　一　　回　　層　　齢　　一　　r　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　r　　，　　卿　　鱒　　辮　　鵬　　粥　　囎
一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
GO435汗ばむ　　　　　　　　　　　　罐2 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　1 2　　　　1
層　　輪　　躰　　粥　　葡　　齢　　隔　　胴　　欄　　需　　葡　　縣　　鼎　　の　　輪　　静　輔 嚇　　鼎　　需　　輪 糟　　楠　　榊　　齢　鼎　　臆　　翻　　膚　　静　　胴　　刷　　輔　　補　　瞬　　”　　騨　　痴　　鵜　　葡　　需　　需　　精　　轄　　轍　　鞘　　囎　　騨　　脚　　一　　脚 幣　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　弾　　弊　　一　　芦　　鱒　　需　　寵　　粥　　網　　“　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一
OG437焦る　　　　　　　　　　　　寵 膏　　50，049　　20 1　　　　　　　　　　4 　　　　　　1　　　　　4一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一　　甲　　轡　　一　　翰　　“　　輯　　幽　　鱒　　僻　　齢　　需　　欄　　瀞　　一　　一
一　　嘩　　r　　一　　一　　r　　鵬　　■　　一　　一　　P　　一　　■　“　　圏　　騨　　願 【　　「　　騨　　一 一　　一　　一　　圏　　口　　騨　甲　　P　　昌　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
00439阿蘇　　　　　　　　　　　　K1　地 音　　20．019　　1　o胴　　一　　膳　　需 　　　　2鴨　　一　　－　　胴　　＿　　謄　　回　　一　　一　　帽　　胴　　罷　　一　　冊　　冒　　一　　一　　冊　　襯　　柵　　嚇　　齢　扁　　廟　　輔　　柳　　輔　　葡　　齢　　繭 　　　　　　2齢　　静　鱒　　齢　　騨　　韓　　糊　　幣　　一　　構　　鴨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　解　　囎
一　　需　　需　　謄　　胴　　網　　鯛　　一　　冒　　層　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　層
00443あそこ　　　　　　　　　　　M 膏　　　　18　　0◎175　　　　13 o 6　　1　　　　4　　4　　3 1　　1　　4　　5　　3　　2　　2




00444遊び　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　8　　0gO78　　　　　4　2鼎　　轄　　湘　　胴 　　5　　1　　　　1　　1輔　　齢　　葡　　需　　需　　葡　　粥　　備　　葡　　鵯　　囎　　輔　　騨　　齢　　齢　　彌　　齢　　齢　　静　　轍　　鱒　　僻　　騨　　弾　　輪　　噛　　騨　　幣　“　　， 　　　6　　　　1　　　　1，　　，　　聯　　一　　脚　　騨　　騨　　脚　　甲　　一　　【　　朧　　一　　静　　嚇　　粥　　一　　応　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一
駒 隔　　稠　　網　　駒　　麟　　幕　　需　　鳴　　届　　齢　輔　弱　　襯　　一　　駒　　葡　　鼎
oθ449遊ぶ　　　　　　　　　　　　響2 膏　　350．340　257 4　　4　11　　　　9　　6　　　　14　　7　　4　　7　　5　　3　　5
0◎449 画　　　7　0，346　　4 3 　　4　　　　1　　2帽　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　需　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　＿　■　　一　　罷　　一　　葡　　一　　需　　嚇　　輔　　隔　　扁　　騨 　1　　4　　　　　1　　1寵　　卿　　楠　　襯　　需　　需　　葡　　鞠　　僻　　轄　　稠　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　四　　翰　　轍　　輔
一　　　一　　　一 一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　冒
00453あたい〈値・儲〉　　　　　　　　絹 音　　　　　3　　0．029　　　　　2　0齢　　論　　柵　　鴨 　2　　　　1輔　　鵯　　輪　鵯　　需　瀞　嚇　扁　輸　輪　縣　篇　　葡　篇　嚇　　需　　鴨　鞘　鴨　　需　韓　楠　輔　　齢　縣　輔　　鞘　　輪　　糟　　｝ 　　　1　　　　　　　　　　　2騨　　騨　　輌　　噂　　鵯　　騨　　鞘　　輌　　噌　　騨　　噛　　軸　　－　　罷　魎　　一　　艦　艦　　一　　巳　艦　　巳　巳　い　　聯　　弊
一　　　冒　　　冒 桶　　隔　　回　　腸　　齢　　輔　　導　　購　　鞠 冒　　■　　冒　　鼎　　静　　隔　　順　　闇　　寵　　需　　一　　膳　　即　輪　需　協
00454与える　　　　　　　　　　　　駝 音　　1？0．165　17一　〇 8　　　　4　　　　2　　1　　2 6　　1　　3　　2　　2　　2　　1





































































曜　日 時醐帯 番組の長さ 視聴率 男　女　地







1　　4 1　　婆 4　　　　1 1　　4 5 　聖ｹ・あじ〈鯵〉




















齢　　薦　　輪　　圃　　鱒　　卿　　廟　　儒　　寵　　一　　一　　冒　　一　　一寵　一　脚　騨　単　曹　一　一　一　一　一　一　辱　弊　鱒　禰　齢　傭　騨　騨　一　一　一　謄　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　唱　　鞠　　轄 備　　儒　　葡　　鴨　　需　　冒　　一　　一 ”　　牌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　9　　騨　　騨　　伸 一州η嘩脚囎冒　一一薗噺葡冒一　一　輔
2 2 2 2 2 剖アシスタントたち
一　　一　　■　　■　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 r■4欄需需冒一一噂鵯寵一一幽騨鴨一一謄鞠鞘楠－一一　一　槻　隔　輔　導　一　一　一　一　一　駒　静　騨　”　一　圃　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一 一　　昌　　鞠　　鱒　　甲　　r　　”　　犠　　轄　　櫛　　騨　　購　聯　　幣　　幣 一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　構　　鱒　　憐　　幣　　齢　　”　　7
4　　6　　7　　8　　9　　7　　29　12　12　104　　8　　9　　5　　78　14　11　1023　20
???????
3　　1　　2 1　　5 4　　　　2 3　　3 5　　1 画
静．」＿＿＿＿一一一価＿＿r輔庸一　　冨　　冒　　一　　一　　哺　　輔　　幕　　常　　鱒　　鱒　　幣　　粥　　o　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂 鞠　　騨　　鴇　　僻　　榊　　鼎　　需　　騨　　冑　　一　　僻　　”　　輪　　一　　冒 一　　一　　一　　嘔　　一　　一　　「　　， ρ　　甲　　輸　　縣　　薦　　鱒　　齢　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　r　　甲　　r　　胃　　噛　　輔　　騨 12 1　　1 2 2 2 画1アシックス
＿」＿＿＿騨齢静＿一＿＿騨輔＿一一　　冨　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　輔　　廓　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　晴　　弊 靴　　翰　　”　　噌　　哺　　諫　　踊　　冒　　冒　　＿　　葡　　”　　圃　　一　　一 一　　一　　一　　「　　甲　　帯　　脚　　輔 一　　嚇　　鴨　　襯　　儒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　隔　　r　　r　　r　　脚　　幣　　欄　　鞘　　卿　　障　　騨　　頼　　鴨 1
1　　1 2 1　　　　　　　1 1　　1 2 音1味付け」＿＿＿噂葡扁一一＿＿＿＿＿＿”卿＿＿＿＿｝
一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　麟　　轄　　側　　締　柳　　圃　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　脚　　騨 ”　　鵜　　葡　　隔　　”　　葡　　一　　一　　一　　一　　扁　　一　　冒　　一　　■ 一 甲　　一　　鱒　　鞘　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　， 一　　噂　　r　　鵯　　印　脚　　鞘　　鞠　　輔　　輔　　葡　　漏　　輔　　冒 ?
2 2 2 2 2 音1足早　■
一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　襯　　鞠　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨 轄　　騨　　榊　　”　　脆　　柳　　葡　　一　　＿　　冒　　廓　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　爾　　嚇　　幣　　需　　鱒　　冒　　一　　一　　一　　一　冒　　一　　， 一　　一　　一　　昂　　一　　騨　　鱒　　脚　　鞘　　轄　　一　　葡　　鞠　　■ 冒、一一一騨輔一襯冒一一障湘旧一一噂瀞儒冒一一騨
1　　　　　　　3　　　　2 1　　4　　1 3　　　　1　　2 3　　1　　1　　1 3　　　　3
????????
3 3 3 　3一　　【　　「　　騨　　｝　　騨　　輔　　輔　　輔　　儒　　廟　　静　　冒　　一 　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　η　　噌　　P　　脚　　齢　　嚇 酬
嚇　圃　鼎　扁　繭　寵　轄　騨　樺　腎　騨　騨　轄　一　卿　嘘　一　網　瞬　冒　一　一　一　一　一　一 r　　巳　　嘩　　一　　輯　　脚　　脚　　辮　　需　　僻　　榊　　騨　　騨　　僻　　囲 一　　　冒　　　一 鴨吋一■冒曹騨　幣齢隔一一一噂鞘一一　一　曽需需贈一一
3 3 3 3 3 創足指
輔網”一■一一鵬騨縣剛隔一一鱒騨需一一一r鞘隔一臆　需　鞘　鞠　静　騨　鱒　辱　一　一　一　一　鞠　噌　辮　騨　鞘　幣　”　襯　騨　o　庸　一　網　一 一　　一　　一　一　一　　一　　一　　鱒　　樺　　弊　　一　　｝　　m　　鱒　　榊 構 一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　鵯　　”　　齢　　楠　　鱒　　齢　　り 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　冨　　「　　鞠　　障
2　　1　　1 1　　2　　1 1　　1　　　　2 2　　　　1　　14 創味わう
一」騨噌幣一一一一一鞠鴇冒一一一卿鱒需冒一一騨縣｝　一　一　一　巳　一　一　一　一　一　一　一　一　一　昌　一　一　一　一　辱　噂　榊　鼎　騰　鼎　葡 楠　　冒　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　の　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　昌　　r　　隔　鱒　　脚　　響 輔　　卿　　輔　　”　　嶺　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
3　　3　　2　　6　　　　6　　23　　7　　5　　7 9　　6　　5　　2 4　　8　　　　1015　　7
?????
2　　3　　5　　1　3　　4 7　　5　　6 6　　6　　　　3　　31　　6　　5　　6 16　　2 画1
鴨」＿一＿＿騨齢騨嚇＿＿＿＿騨瀞鴨＿一＿脚幣鴨＿応　冒　傭　罐　一　擢　備　齢　需　｝　騨　騨　鱒　轄　需　需　暫　”　鼎　騨　一　冨　一　一　一　一 一　　一　　昌　　霞　　聯　　r　　騨　　”　　幣　　騨　　轄　　疇　　轄　　騨　　輔 一　　臆 一　　【　　一　　一　　辮　　騨　　瀞　　”　　踊　　”　　儒　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　噺　　幣　　韓　　需 ?
1　　　　　1 2 1　　1 1　　　　1 2 音噸ける
弊∴輔輔＿＿＿卿｝＿＿一＿＿噸轄葡＿＿＿噂簿
卿　噌　脚　一　噂　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　噂　嘩　一　騨　榊　鼎　轄　鼎　繭　一 冒　　ρ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　甲　　r　　r　　馴　　卿　　酔 ?
2 2 2 2 　2一　　一　　卿　　”　　鞠　　鞠　　淵　　繍　　障　　隔　　隔　　冨　　一　　一
一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　●●　冒　　網　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　印　　卿　　騨　　一　　需　薦　　噂　　哺　　膳　　卿　　韓　扁　　冒 一　　　一 r　　，　　例　　轄　　轄　　齢　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　， 一「一一一轄棚冒一一一一騨鞠旧一一一一葡需一一一1 1 1 1 1
??????
1 1 1 1 　　　　　　　1噂　　轄　　噌　　輔　　幣　　葡　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 画1
騨　響　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　騨　鱒　鱒 鞘　　”　　卿　楠　　請　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　扁　　一　　一　　冒 一 腕　　朧　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　炉 一噌噌騨幣嚇冨一一一m幣需冒一曹一鱒輔冒一一一常2 2 2 2 2 画1東ちづる
一→一　一一　μ幣扁　舳圃　一一一騨轄　応圃　一　一騨楠冊冒冒一　冒　”　一　一　〇　瀞　断　齢　嚇　騨　脚　暢　騨　楠　鼎　翻　聰　一　糎　冒　一　一　冒　冒　一 一　　一　　一　　一　　騨　　一　　唱　　｝　　騨 一　　一　　一　　鱒　　騨　　鱒　　鞘　　輔　　襯　　輪　　翻　　圃　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　鱒　　幣　　一　　”　　一
1 1 1 1 1
1 1 1 　　　　1昌　　嘩　　”　　幣　　幣　　縣　　齢　　帽　　一　　一　　冒　　一　　， 　1一　　一　　一　　一　　r　　9　　一　　辮　　締　常　　解　　胴　　稠　　隔 画1－」＿＿＿騨鴨＿＿＿＿＿嘩齢寵＿＿＿＿噌＿＿＿＿
一　酵　一　一　一　一　一　■　一　冒　一　冒　〇　一　一　一　一　〇　一　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　r　　p　　r　　一　　騨　　噌　　幣　　鱒　　騨　　準　　幣　　騨　　需 冨　　　隔
1　　　　4　　2　　2　　3　　1 5　　4　　4 1　　1　　5　　6 4　　1　　5　311　　2
????
1　　　　　1 1　　　　　1 2 　　　1　　1一　　ρ　　鞠　　鞘　　鱒　　帯　　伽　　瞬　　一　　冒　　冒　　冨　　一　　一 　2一　　曹　　一　　昌　　r　　一　　辱　　鵯　　騨　　騨　　卿　　一　　葡　　冒 画，
Q」一＿一＿一一＿＿＿＿儒＿＿＿一縣寵＿一一冒　一　隔　一　冒　一　一　一　謄　一　一　冨　一　冒　一　哺　曽　一　冒　一　冒　冒　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　障　　鱒 ?
2　　1 i　　2 1　　　　2 1　　　　2 3 音・汗ばむ　摩
博　　■　　一　　■　　■　　－　　■　　－　　一　　一　　ロ　　一　　魑　　一噂　岬　｝　曹　一　一　騨　鵯　鞘　糟　縛　騨　一　口　一　一　一　障　旨　一　騨　”　幣　騨　輔　輔 枷　　楠　　一　　冨　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一 曹　　轡　　輔 神　り 楠、需扁騙一一弊煽鴨一－－一隔弊幣冊一一一｝鞠輔?
1　　　　　4 1　　4 5 4　　1 音鵬る
冒　　回　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　一　　一　　回　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　印　　唱　　騨　　騨 ■　　冒　　一　　， 一　　一　　一　　r　　曽　　職　　辮　　輔　　幣　　楠　　騨　　一　　胃　　回 一「一一一騨”囲一一■卿常静隔　一　一　圏　m　騨曹一一一
2 2 2 2 2 膏阿蘇
障　け　曹　鱒　噌　常　需　葡　槻　需　静　騨　騨　騨　一　鱒　糖　騨　鱒　縛　導　糟　騨　幣　需　粥 唖　　哺　　冒　　冒　　一　　■　　冨　　一　　一 隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘗　　嘩　噌　　騨　　輯　　”　　ψ 葡　　一　　胴　　冒　　o　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　圏　　「　　一 葡朔一一一一卿脚幕卿■一一髄”鴨輔層冒一r”縛需
1　　4　　2　　5　　3　　1　　24　　2　　9　　3 1　　5　　3　　3　　66　　4　　5　　314　　4 創あそこ
2 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 2
????
騨　擢　鵜　寵　楠　帽　一　一　一　一　回　一　隔　寵　齢　齢　葡　帽　臆　輔　葡　齢　一　一　胴　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　脚　　脚 隔　　齢　　圃　　冒　　一 葡　　嚇　　疇　　卿　　r 一　　　一 一　　蝉　　榊　　一　　冒　　一　　一　　唱　　騨　　常　　静　　胃　　一　　一　　圏　　脚　　需　　扁　　一　　一




5　　2 2　　4　　1 5　　1　　1 6　　　　1 2　　5 画1＿⊥＿＿轄＿一＿鱒噂＿＿＿一一尊楠顧＿一＿冒　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　冨　一　一　一　曽　一　膳　騨　”　一　一　一　一　一 一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　聯　　一　　噌 圏 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　靴　　騨　　葡　　扁　　一　　寵　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　｝　　噌　　側　　柳　　輔　　扁 ?
3 2　　　　1 3 3 1　　2





















































































本編 CM 番総のジャンル チャンネル
全偉 出現 駅亭5　　r毅　　　　　　　　症ラエ　　ストー　　ス寧 配卜嵐　　騰｛区　　目本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 引出し　　　　　　　　　麗・翻油配 種別度数　比率　標本 雛　駿　鶏麟ティー　リー　一ツ纏 爲含　　　織工　　テレビ　　τ8S　　テレビ　　　韓霞　　　粟京





ｹ　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　　　1　　2
eo457 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 0 2 2
謄　　一　　謄　　需　　観　　鞭　　鞭　　轄　　嚇 翻　　一　　輔　　醜　　鞠　　鱒　　常　　幣　　P “　　卿　　η　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　”　　璽　　轄　　一　　鞘　　榊　　一　　鱒　　鞠　　帯　　聯　　齢　　胴　　嚇　　葡　　鯛齢　　脚　　｝ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　鼎　　葡　　｝　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　葡　　輪　　鱒　　騨　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一
OG458暖める　　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0甲029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　　　　　1
階　　弾　　”　　卿　　圏　　謄　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　榊　　鵯　　瀬　　鞘　　鱒　　葡　　嶺　　一　　輔　　齢　　一　　一　　胴齢　　騨　　” 鱒　一　一　一　一　冒　一　■　鼎　榊　鱒　一　鱒　一　一　一　一　一　唖　輪　一　輔　需　轄　脚　聯　”　脚　一　一　一 一　　一　　一　　一　　■　　幡　　一　　輪　　藤　　－　　一　　鯛 四　　■　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　謄　　一　　輪　　擶　　齢　　脚
00463アタヅク術　　　　　　　　　撫 音　　10．010　　10 1 1
00463 團　　　1　0．049　　1 0 1　　隔　　霜　　願　　騨　　騨　　聯　　聯　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　1一　　一　一　　一　　一　　葡　　謄　　篇　　楠　　桶　　騨　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　甲　肩　　熊　　脚
一　　　一　　　一 一　帽　輪　擶　葡　葡　騨　一　一　一　一　一　冒　一　一　臆　騨　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　冒　儒　需 騨　　齢　　輔　　僻　　騨　　一　　嘩　　一　　騨　　唱
0（》464あだ名　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　一　　一　　冒　　襯　　隔　　鼎　　襯　　鵯　　一　　ρ　　｝　　一 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　榊　　雪　　一　　一　　一　　一　　P　　胃　　噂　　一　　輯　　囎　　轄　　糟　　榊　　鱒一　　一　　一 一　　一　　一　　磨　　一　　葡　　需　　縣　　需　　r　　r　　一　　一　　一　　一　冒　　一　　柵　　騨　　騨　　幣　　囎　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷 膚　　嚇　　輪　　帰　　需　　騨　　靴　　騨　　贈　　輔　　脚
0（》465頭　　　　　　　　　　　　　貿1 奮　　　　30　　0，29ユ　　　　25 2 4　　3　　9　　1　　6　5　　2 3　　　　2　　　　6　　　　4　　　　3　　　11　　　　1
GG465 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
麟　　齢　　御　　簿　　嘔　　一　　嘩　　圏　　一　　一　　一　　一　　榊　　鯖　　脚　　欄　　樽　　騰　　臆　　葡　　”　　葡　　網　　輻　　一　　一輔　　柳　　翰 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　寵　　鱒　　噌　　榊　　，　　一　　騨　　一　　一　　冒　　一　　隔　　儒　　帽　　輔　　顧　　鱒　　麟　　聯　　，　　，　　一　　一 一　　一　　一　　一　　回　　層　　一　　輪　　一　　圃　　帽　　圃 r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　隔　　齢　　轄　　騨
00468新しい　　　　　　　　　　　聡 音　　　　46　　0，446　　　　3257 6　　　　6　　　10　　　　5　　　　5　　　　8　　　　6 5　　　　6　　　　8　　　　　7　　　　5　　　　4　　　11
oo468 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 9 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
一　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　輔　　輌　　騨　　轄　　脚　　卿　　口 昌　　一　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鴨　　一　　學　　鞘　　騨　　鱒　　r　　鱒　　r　　一　　騨　　噌　　輔　　噌　　禰　　需聯　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　帽　　囲　　鼎　　欄　　脚　　騨　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　儒　　襯　　需　　噌　　輔　　輔　　縛　　即　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 需　　一　　冊　　扁　　需　　鵯　　轄　　翰　　輔　　齢　　齢
00469当たり　　　　　　　　　　　胃1 音　　50．049　　30 　　　　5網　　哺　　儒　　葡　　轄　　聯　　頼　　襯　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　　　　　　3　　　　1一　　一　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　繭　　脚　　聯　　臆　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱
一　　　一　　　一 冒　葡　儒　葡　榊　鞘　稗　昌　一　一　一　一　一　一　柵　轍　縣　”　”　一　一　唱　一　一　一　一　一　胴　嗣　禰　輔 韓　　齢　　弊　　静　　卿　　一　　P　　■　　「　　甲
00470辺り　　　　　　　　　　　　職 音　　　　25　　0．243　　　20 2 7　　3　　5　　2　　5　　　　3 5　　3　　6　　1　　4　　1　　5
”　　縛　　P　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冨　　一　　藷　　一　禰 輔　　齢　　齢　　轍　　榊　　精　　噌　　卿　　幣　　一　　一　　一　　鴨　　一　　輪　　粥　　冒　　噛　　哺　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一冨　　繭　　齢 ”　一　吊　一　一　一　一　一　一　騨　輪　胴　輔　轄　翰　昌　一　一　一　■　■　一　謄　尉　隔　齢　囎　榊　噌　”　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
004？2あたりまえ　　　　　　　　　　紹 音　　　　　　9　　0響087　　　　　7 4 2　　2　　　　1　4 1　　2　　　　　　　2　　2　　2
隣　　旧　　唱　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　禅　　欄　　簡　　鞘　　僻　　榊　　僻　　需　　需　　轄　　襯　　輔　　葡　　一騨　　韓　　卿 一　一　一　一　一　一　謄　一　庸　嚇　齢　弊　”　一　一　一　一　一　一　帽　槻　曽　齢　嚇　樺　階　咽　一　一　一　一 曹　　一　　一　　一　　9　　臆　　一　　榊　　稠　　隔　　圃 幣　昌　　階　　μ　　凹　　一　　一　　曹　　一　　需　胴　　胴　　需　　隔　　朧　　需　　購
004？3当たる　　　　　　　　　　　　糊 音　　　　42　　0．407　　　　2713 5　　　2　　　14　　　　　　　12　　　4　　　5 4　　4　　4　　？　　6　　9　　8
一　　一　　冒　　冒　　輔　　騨　　榊　　”　　鱒　　P　　■　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　輔　　縣　　圃　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　r　　一　　r　　噌　　騨一　　　一　　　一 一　一　一　薗　一　擶　騨　騨　阿　ρ　一　一　一　一　一　鴨　隔　輔　需　脚　牌　甲　P　口　昌　一　一　一　一　■　層 騨　　輔　　齢　　膚　　構　　脚　　騨　　階　　鱒
00474あちこち　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　6　　0，058　　　　　6 o 3　　2　　1 2　　　　　　　2　　2
一　　一　　圃　　一　　輪　　脚　　隔　　卿　　麟　　騨　　昌　　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
冒　　　一　　　一 廉　繭　齢　精　轄　鱒　一　ρ　一　一　一　一　謄　鼎　葡　需　鞘　騨　卿　厘　一　一　一　一　一　需　－　胴　鯛　輔　需 ”　　膚　　幣　　脚　　卿　　謄　　■　　昌　　凹　　” 謄　　醜　　一　　寵　　帽　　補　　葡　　禰　　翰　　嘩　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一
GO475あちゃく掛け声〉　　　　　　　購 膏　　50．049　　5o 1　　　　1　　3 1　　2　　　　1　　　　1
欄　　齢　　静　　齢　　脚　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　騨　　瀞　　繭　　嶺　　擶　　葡　　襯　　軸　　輌　　楠　　一　　一　　一　　一　　一襯　　葡　　需 脚　一　昌　一　一　一　一　冒　冒　縣　需　需　脚　輯　一　一　一　一　一　檜　一　一　一　扁　輔　聯　騨　卿　胴　騨　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　隔　　　－ 躰　　騨　　樺　　鱒　　”　　脚　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　寵　　輔　　嚇　　齢
GO476あちょ〈掛け海〉　　　　　　　購 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 o 2　　　　　　　1 z　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　粥　　麟　　顧　　需　　即　　騨　　騨　　騨　　謄 一　　一　厘　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　楠　　樽　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　傅　　r　　η　　”　　一　　輔　　聯一　　一　　一 一　　一　　一　　尉　　轄　　鵯　　需　　翰　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　糟　　弊　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　團 需　　鼎　　齢　　齢　　聯　　簿　　騨　　“
GO477あちら　　　　　　　　　　　犠 音　　70．068　　6o 1　　　　4　　　　　1　　1 1　　3　　　　　　　　　2　　1
一　　一　　騨　　繭　　榊　　輔　　需　　構　　騨　　騨　　”　　楠　　一　　回　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一一　　冒　　葡 齢　轄　卿　四　鱒　一　一　一　冒　冒　一　冊　一　欄　鴨　贈　齢　鼻　，　一　一　一　一　一　一　哺　扁　闇　輔　輔　僻 申　　騨　　”　　幽　　凹　　一　　一　　一 幕　　輔　　静　　舶　　一　　闇　　齢　　鵜　　騨　　一　　謄　　唱　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
oo480厚い　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　11　　0耀107　　　　　6 o 1　　5　　4　　　　　　　　　1 4　　4　　　　　　　　　　1　　2
帯　　P　願　　騨　　5　　一　　一　　一　　一　　一　　柵　　一　　騨　　鱒　　騨　　犠　　騨　　”　　”　　辮　　帯　　騨　　幣　　幣　　葡　　鱒
臓　　僻　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　■　　襯　　葡　　輪　　聯　　”　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　騒　瞭　　需　　需　　需　　輔　　需　　鞘　　騨　　μ　　P　　圏　　一　　一 罷　　一　　需　　一　　齢　　嚇　　輔　　齢 謄　　一　　P　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　一　　輌　　薫　　韓　　騨　僻　　”
OC481熱い　　　　　　　　　　　　　智3 音　　　　34　　0．330　　　　20 2 2　　　　4　　　11　　　　1　　　　2　　　12　　　　1　　　　1 3　　3　　1　　6　14　　？
eo431 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
鱒　　柳　　緊　　騨　　御　　卿　　一　　8　　一　　一　　一　　μ　　脚　　騨　　鵜　　縣　　需　　楠　　輔　　需　　静　　朝　　鴨　　鴨　　”　　朝齢　　購　　騨 騨　一　一　一　一　一　一　翻　一　暫　需　騨　騨　輯　胃　一　一　一　一　冨　冒　冒　鼎　噌　葡　囎　構　膚　卿　一　凹 一　　一　　一　　一　　一　　陞 御　　鱒　　縛　　弾　卿　　樺　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　齢　　需　囎
00482扱い　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　胴　　一　　冒　　一　　鵯　　嚇　　麟　　｝　　脚　　嘩　　ρ　　謄　　一 一　　一　　一　　一　　徊　　一　　一　朝　　柵　　需　　僻　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　卿　　咽騨　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　胴　　需　　繍　　榊　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　葡　　騨　　需　　需　　脚　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　扁 需　　嚇　　齢　　隔　　騨　　幣　　鱒　　辮
0｛｝483扱い方　　　　　　　　　　　響i 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
輔　　帯　　鞘　　欄　　聯　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　唱　　囎　　鼎　　粥　　闇　　榊　　脈　　陶　　粥　　舶　　鯛　　一　　一　　嚇　　■隔　　齢　　榊 糟　騨　咽　一　r　一　一　一　一　棚　楠　稿　鞠　鱒　騨　一　一　一　一　一　一　冒　一　葡　曽　需　嚇　輔　“　幣　， 一　　ρ　　圏　　圏　　一　　需 幕　　鞠　　鱒　　齢　　噌　　鼻　　騨　　脚　　學　　騨　　曽　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　嚇　　帽　　轍
00484搬う　　　　　　　　　　　　翼2 音　　50．（鴻9　　4 o 1　　　　　　　2　　2 1　　　　2　　　　1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　扁　　湘　　榊　　噌　　騨　　騨　　輯　　卿　　騨 ロ　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　締　　一　　一　　一　　一　　騨　　御　　卿　　P　　鱒　　騨　　臼　　四　　騨　　算　　需韓　　卿　　一 一　　一　　一　　一　　膳　　騨　榊　　轍　　騨　　脚　　鱒　　昌　一　　一　　一　一　　冒　　葡　　葡　　輪　　葡　　輪　　需　　一　　一　　一　　一　　一　厘　　一　　一 観　　鴨　　一　　齢　　齢　　鞘　　柳　　榊
GO485悪化する　　　　　　　　　　　翌2 膏　　20．019　　2o 2 2




0（陸88 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　一　　一　　一　　回　　需　　一　　聯　　脚　　輔　　樺　　踊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　齢　麟　轍　齢　騨　騨　弊　η　一　一　一　一　一　冒　齢　輔　需　騨　輯　翰　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　静 ”　　需　　胴　　輔　　鞘　　脚　　鱒　　脚　　鱒 一　　一　　一　　需　　隔　　冒　　儒　　騨　　需　　一　　僻　　，　　幽　　一　　一　　一　　一
00喋89厚さ　　　　　　　　　　　　剛 奮　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
齢　　擶　　需　　聯　　御　　鞘　　卿　　騨　　P　　一　　一　　嘩　　需　　瀞　　鵬　　鱒　　嚇　　需　　臆　　一　　輔　　脚　　胴　　胴　　柵　　廉翻　　隔　　齢 縛　幣　η　一　一　一　一　一　一　9　臆　鴨　卿　鞘　”　■　一　一　一　翻　一　■　網　儒　儒　縣　靴　一　騨　即　騨 一　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一 庸　　静　　顧　　齢　　轍　　騨　　騨　　“　　縛　　一　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　冒　　闇　　湘
GO490轡さ　　　　　　　　　　　　徽 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
謄　　一　　一　　一　　隔　　冒　　一　　静　　齢　　襯　　韓　　騨　　即　　四　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　棚　　備　　■　　一　　芦　　一　　噂　　r　　圏　　8　　一　　一　　甲　　一　　閉　　“　　一騨　　騨　　甲 一　　一　　需　　謄　　冒　　嚇　　嚇　　轄　　鱒　　卿　　幽　　一　　一　　一　　冒　　需　銅　　葡　　”　　輔　　輪　　襯　　僻　　辮　　騨　　戸　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　盟　　冒　　齢　　補　　輔　　補
00493あっし〈代名〉　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0ψ029　　　　　2 o 3 1　　　　　　　2
謄　　一　　一　　静　　鴨　　楠　　需　　騨　　騨　　欝　　P　　樽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一
冒　　　一　　　一 齢　薦　擶　騨　鱒　騨　一　一　一　一　一　謄　哺　一　儒　静　階　脚　一　一　一　一　一　一　一　層　冒　回　一　一　齢 幣　　鵯　　幣　　幣　　“　　一 一　　一　　一　　需　　謄　　，　　静　　翻　　補　　”　　艀　　騨　　嘩　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　胴
oo494圧勝　　　　　　　　　　　　K1 膏　　29．019　　1o 2 2
00494 画　　　10，049　　1o i 1
一　　一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　齢　　需　　儒　　一　　棚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　冒 一　葡　需　需　禰　糟　脚　，　一　一　一　一　一　冒　囲　齢　齢　僻　輔　一　鞠　｝　騨　一　一　一　一　一　一　謄　一 儒　　需　　騨　　需　　騨　　離　　脚　　脚 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　囲　　”　　輔　　轄　　齢　　聯　　仰　　一　　一　　一　　一　　一
σ0496あっち　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
齢　　需　　騨　　麟　　静　　膚　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　嚇　　隔　　需　　鴨　　鯛　　一　　鴨　　寵　　罷　　一　　圃　　一　　一輌　　儒　　需 騨　一　r　一　一　一　一　一　一　一　一　葡　輔　輪　隣　即　脚　一　一　一　一　一　一　胴　儒　縣　願　齢　齢　騨　” 一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 僻　　輔　　榊　　鱒　　旧　　輔　　脚　　聯　　，　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　隔
OO506アップ　　　　　　　　　　　　　倣 音　　　　　4　　0響039　　　　3 7 1　　　　1　　2 1　　　　3
卿　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　騨　　臼　　卿　　騨　　騨　　甲　　俸　　騨　　騨　　鞠　　鱒　　噂　　需　　鱒
“　　一　　冒 一　　一　　層　　冒　　一　　胴　　桶　　齢　　鴨　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　顧　　囎　　縣　　僻　　鵜　　鞠　　”　　甲　　一　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　9　　輔　　隔　　縣 騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　胴　　鯛　　鰯　　葡　　轄　　騨　　贈　　口
OO507UPSHAW　　　　　　　　　　倣　　人音　　10，010　　1o 1 1
00507 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　罰　　一　　榊　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 槻　　鞭　　輔　　齢　　輔　　需　　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　幽　　嚇　　静　囎　　糟　　頼　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧 葡　　隔　　葡　　幣　　静　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　冒　　斬　　繭　　鞘　　鱒　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一
00513築まる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　26　　0・252　　　　19 3 8　　6　　6　　　　4　　1　　1 4　　4　　4　　4　　2　　6　　2





















































































曜　日 瞬闇帯 番総の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　止　顕 0～　6～　12～　等8四～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 』～3．7、8．0～紛0 知ヲフフリップ柚ト　鶏翻晃出し
1　　1　　1　　3　　2　　1　42　　7　　3　　1 エ　　4　　　　6　　2 2　　3　　1　　7 5　　8
????????
































冒　　冒　　“　　旙　　響　　臆　　楠　　聰　　齢　　晴　　嚇　　一　　一　　ρ　　糟　　輔　　繭　　ロ　　傭　　冒　　■　　一　　ρ　　一　　一　　一 噂　　腎　　鞘　　騨　　騨　　’　　楠　　一　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　， 一　　一　　r　　一　　鱒　　幣　　鯖　　”　　常　　静　輔　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　昌　　即 「　　鞠 罷　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　鱒　　扇　　一　　一　　■　　剛　　常　　曹　　一
4　10　　2　　3　　6　　　　5 6　11　　4　　97　　6　　7　66　　6　11　　723　　7
???｝
1 1 1 1 1 画1＿」噌鱒艀＿＿＿嘩補＿＿＿＿輔＿＿＿嘩鞘＿＿＿噂
一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　r　　網　　ゆ　　冒　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　昌　　一　　鞘　　需　　卿 需　　葡　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　騨　　砂 需　　鱒　　静　　一　　一　　〇　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　”　　騨　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　卿　　弊　　静　　隔　　圃　　胴　　冒　　一　　r　　隔　　幣 嚇　　一　　一
9　　　5　　　3　　　10　　　　5　　　1〔｝　　　412　　9　10　158　　7　　8　11　12 17　10　　7　1232 4
?????
　　　2一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曝　　”　　μ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　一　　常　　轄　　騨 　1　　　　　　　　1儒　　一　　－　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　璽　　巳　　一　　幣　　幽 　　　　　1　　　　1鼎　　騨　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曝　　鱗　　齢　　騨　　胴　　一　　冒　　冒 　1　　　　　　　1曹　　一　　一　　嘗　　騨　　柳　　襯　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　輔　　輔 　2一　　冒　　冨　　一　　一　　謄　　一　　脚　　騨　　脚　　戸　　圃　　■　　一 画r
1　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　1 3　2 1　　3　　1 5 脅囑たり　1
















1　　1　　　　　4 1　　2　　　　3 2　　2　　1　　1 1　　3　　1　　13　　3 音1あちこち
」P　｝　閂　”　槻　楠　騨　騨　障　離　齢　一　一　ρ　一　一　一　鱒　曹　縣　噌　葡　’　一　一　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　僻　　糟　　常　　哺　　扁　　齢　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　脚　　脚　　騨　　糟　　葡　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　辮 噂　　齢　　隔　　一　　冨　　一　　一　　r　　鱒　　願　　轄　　圃　　一　　一　　一 一　　印　　騨 鞘　　層　　一　　一　　一　　”　　冊　　曹　　一　　謄　　“　　幣　　一
1　　　　1　　　　1　　　　2 2　　1　　2 4　　　　　　　1 1　　1　　三　　a 1　　4 　匿ｹ・あちゃく掛け声〉
一　　一　　一　　一　　唱　　「　　胴　　騨　　r　　騨　　鱒　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　聯　　肖　　一　　湘　　輔 寵　　謄　　冒　　一　　一　　，　　一　　昌　　一　　鱒　　轡　　一　　輔　　輔　　醐 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　闇　　憐　　一　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　脚　　脚　　楠　　柵　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　騨　　葡　　一 一　　一　　一　　一　　卿　　阿　　齢　　齢　　圃　　圃　　一　　一　　一　　「 幣」”＿一噂鞘隔＿＿＿＿韓曜＿＿＿”輔＿＿＿r囎
2　　　　　　　1 1　　　　2 2　　　　　　　1 1　2 1　　2 　甲?覇あちよ〈掛け声〉
棒　　聯　　齢　　“　　謄　　國　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　瀞　　麟　　隔　　騨　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　辱　　鱒　　静　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　隔　　噂 轄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　¶　　騨　　騨　　ρ　　一　　一　　冒 ＿」”鞠翻一＿噌＿一一＿町轄＿一＿＿嘩幣＿＿＿一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　鵯　　ρ　　需　　粥　　一　　一　　一 臓　　齢　　楠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 8
1　　1　　2　　　　3 1　　2　　1　　3 4　　3 5　　1　　1 4　　3 音・あちら?
靴　縣　　常　　一　　備　　囎　　需　　桶　　囲　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　脚　　輯　　騨　　榊　　欝　　葡 ”　　ゆ　　幣　　楠　　需　　儒　　一　　需　　圃　　一　　， 一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　轄　　艀　　襯　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　圏　　韓　朝 ”　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　榊　　鴨　　圃　　■　　一　　一 ■　　縛　　齢 　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　噂　輔　一　一　■　r　脚　胃　一j
3　　2　　1　　　　　　　5 1　　6　　4 1　　9　　1 5　　1　　　　5 ？　　4 音・厚1い　摩
一　　一　　一　　謄　　幽　　噂　　r　　”　　騨　　騨　　一　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　r　　噌　　購　“　　需　　静　　襯 冨　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　尊　　”　　轡　　騨　　騨　　幽 観　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　嚇　　聯　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一 曽　　噂　　脚　　騨　　補　　需　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　噌　　輪　　囎　　柵 冒　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　常　　”　　哺　　一　　一　　一　　一　　噂 需、隔一，嘩幣扁一一曽「幣曜一一一蝉庸冊一一一縛
2　1　12　5　3　2　92　15　12　　512　12　　7　3 2　　9　20　　317　1？
??????
2 2 2 　　　　　2即　　鞠　　静　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　尊　　齢　　罷　　一　　一 一．竃 画1
一　甲　n　幣　槻　槻　葡　曜　層　曜　用　一　一　，　一　一　一　噂　｝　弾　　　　　　酔 り　　噂　　弊　　鱒　　噌　　常　　帯　　紳　　輔　　” 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噂　　轡　　葡　　騨　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 嘱
1　　　　1　　　　　　　1 2　　　　1 2　　1 1　　1　　　　　1 1　　2 音1扱い
騨　　騨　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　葡　　”　　一　　儒　　冒　　一 一　　一　　■　　，　　鱒　　襯　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　聯　　鞘 寵　　一　　冒　　一　　一　　一　　曝　　鱒　　騨　　齢　　ρ　　一　　一　　一 騨甲4禰”r一曜曜一隔一一噂弾需一一一卿聯鴨一一9冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　r　　鱒　　鱒　　輔　　押　　冒　　一　　胴　　ロ　　一 静　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　一
1　　1 1　　1 2 1　　1 2 創扱い方
一　　騨　　”　　需　　晴　　團　　一 」　　　岬隔一■一駒需一■國薗鱒需騨一■幽騨鴨瞬r　　樽　　鱒　　鞘　　錦　　儒　　需　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞠　　騨　　聯　　幣　　幣 騨　　鱒　　幣　　轄　　輔　　”　　鼎　　湘　　寵　　， 一　　一　一　　鵯　　”　　淵　　儒　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　輯　　幣　　顧 幣　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　曝　　”　　”　　葡　　一　　一　　一　　一
1　　3　　　　1 2　　1　　1　　1 1　　　　4 3　　1　　1 3　　2 　1p，扱う」
一　　一　　一　　一　　ρ　　r　　r　　輌　　”　　脚　　”　　葡　　卿　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“ 騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　一　　弊　　”　　櫛　　幡　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　脚　　輪　　需　　翻　　ロ　　一　　一　　一　　一　　卿　　購　　嗣　　齢 一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　1 玉　　　　　　　1 2 2 　■p・悪化する
＿Jr＿＿＿r轡朧＿一一＿嘩騨＿＿一＿鵯”＿一脚　　轄　　一　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　噌　　騨　　縣　　瀞　　齢　　一 ”　　脚　　炉　　騨　　襯　　瀞　　”　　冒　　一　　■　　一　　一 一　　r　　用　　騨　　脚　　齢　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　騨　　一　　騨　　嚇 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輪　　騨　　寵　　一　■　　一　　一　　一 脚　　偏　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　ゆ　　椿　　一　　一 ?
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1　　　　　　　　　　1 2 工　　　　　1 1　　　　　1 2 音1厚さ
一　一　一　騨　廓　輔　輔　冒　冒　一　一　一　一　ρ　一　一　一　糧　P　鱒　騨　柳　構　輔　需　騨 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　脚　　騨　　鮮　　鵜　　欄　　一 一　　一　　一　　，　　脚　　闇　　鱒　　”　　寵　　擢　　o　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　幣 卿　　幣　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　印　　卿　　轄　　層　　冒　　冒　　一 ■　　脚　　輔　　輔　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　需 冒「一一一静一一■駒齢卿一國謄一即需團■■一噌鴨
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鴨　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　頼　　騨　　輔　　曹　　一　　一　　一 謄　　幣　　騨　　卿 一」一＿甲一　一　脚　鴨　翻　隔　謄　冒　一　一　一　■　一　ρ　甲　一　一　脚　購　鱒　鮪　葡　罐　扁 騨　　齢　　榊　　騨　　輔　　げ 一　　一　　一　　一　弊　　幣　　”　　庸　　臆　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　r　　辮　　鞘 1
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本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出現 轍霜・　「験　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寧 朧｝鼠　　欝裾　　日本　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
漏話 見出し　　　　　　　　　　　　圏・昌劉一言己 種秀翅度数比率　標本 軽　選　　　鼓養　　　二二　　賢　楽　　ティ幽　　リ襯　　　鼎ツ　　そ饅 縛含　　　鍛穆　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　輌霞　　　業京
00517集める　　　　　　　　　　　耽 音　　25　0．243　　161 2　　2　　3　　3　12　　3 2　　9　　3　　2　　6　　3
0051？ 漸　　　10．049　　10 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一榊　　躰　　幕 鼻　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　巳　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　弱　　鴨　　輔　　葡　　需　　椿　　簡　　聯　　騨　　騨　　囎　　轄　　需　　騨 一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　奮　冒　　一　　曽　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　輯　　鱒　　輪　　榊　　榊　　榊　鴨　　嚇　　一
00518籏力　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　1 1　　1
嚇　　膳　　鴨 繭　　鱒　　騨　　僻　　噌　　脚　　P　　脚　　騨　　厘　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　”　　層　　葡　　帽　　鴨　　謄　　一 禰 縛　　鵜　　一　　一　　騨　　一　　卿　　一　　一　　昌　　一　　一　　厘 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　噌　　輔　　榊　　需　　騨　　輔　　輔　　曽　　櫓　　冒　　一　　一　　一　　一
00520あて〈～がない〉　　　　　　　　蹴 音　　10．010　　10 1 1
00520 画　　　1　0。049　　1 0 1　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　齢　　一　　輔　　榊　　隔　　縣　　榊　　憐
?
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　圃　　糟　　圃　　輔　　軸　　幣　　静　　鼎　　贈　　輔　　需　　幣　　鱒　　噌　　騨　　騨　　脚　　P　　一　　一　　，　　一　　P　　P　　一　　一　　一 翰　　嚇　　轍　　憎　　輔　　鱒　　榊　　鱒　　齢　　騨　　”　　繭　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　刷　　噌
00521あて先　　　　　　　　　　　廠 膏　　50，049　　50 1　　　　3　　　　1 1　　1　　　　2　　1
00521 團　　　7　0．346　　71 1　　2　　　　3　　　　1　　　　　馴　　噌　　｝　　辱　　一　　甲　　P　　P　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 　　　　　2　　1　　1　2　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　騨　　咽　　”　　欄　　嚇　薦　　齢　　幡　　隔　　聰　　一　　磨
騨　　騨　　轄 騨　　噛　　辱　　r　　巳　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　鴨　　層　　囲　　槻　　葡　　薦　　胴　　齢　輔　　隔
oo522アテネ朗場　　　　　　　　　　　ヨ1　罎 音　　20。O19　　1o 2　　　　　　　糟　　辮　　騨　　幣　　騨　　騨　　胃　　鵯　　四　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　一　　一　　一　　齢　　一　　価
葡　　需　　繭 需　　需　　辮　　咽　　畢　　”　　隅　　聯　巳　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　一　　一　　囲　　一　　槽　　葡　　嚇　　噺　　静
00523アテネ劇場勝　　　　　　　　　珈 團　　2　0．099　　1o 2　　　　　　　榊　　鱒　　”　　轄　　勝　　聯　　靹　　欄　　贈　　”　　一　　甲　　，　　一 　　　　　2一　　帰　　一　　騨　　辱　　一　　｝　　一　　脚　　巳　　一
一　　鞠　　一 轄　　輔　　輔　　聯　　弊　　鱒　　辮　　脚　　騨　　“　　P　　一　　一　　r　　甲　　r　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一
OOδ25巌てやすい　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0曽019　　　　　1 o 2　　　榊　　襯　　榊　　鞘　　贈　　静　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　o　　謄　　鴨　　一　　一
麟　　鵜　　槻 欄嚇聯常ρ”｝胃昌昌一一一一一一一冒一一一一一帽一膚一
0◎527巌てる　　　　　　　　　　　　糊 脅　　　　14　　0，136　　　　三1 o 2　　4　　　　6　　1　　1 2　　4　　3　　　　1　　3　　ま
猟　　糟　　輔 槻　　“　　P　－　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　鴨　　臆　　静　鯛　　儒　　葡　　囎　　齢　　闇　　脚 顧　　”　　騨　　騨　　一　　弊　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　僻
00528後　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　183　　1．？75　　　1228 23　　　3G　　　55　　　　5　　　30　　　16　　　23　　　　117　　　28　　　26　　　22　　　26　　　32　　　32
00528 團　　　　10　　0．494　　　　10 2 3　　　　1　　　　2　　2　　1　　1　　　　　　　腕　　葡　　囎　　繭　　需　　胴　　圃　　需　　襯　　輪　　囎　　鱒　　薦　　脚　　鱒
一　　　一　　　口 一　　輪　　冒　　鴨　　擶　　庸　　需　　齢　　齢　　齢　　静　　騨　　騨　　鞘　　鞘　　騨　　一　　，　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一
00529跡　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　6　　0‘058　　　　　5 o 1　　　　5 2　　1　　2　　　　　　　1
00529 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　騰　　騰 一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　〇　　囎　　葡　　齢　　輪　朝　　禰　　輔　　齢　　静 鞠　　”　　鱒　　一　　一　　昌　　胃　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　磨　　圏　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　輔
00532アドバイス　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o 3　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1　　1
00532 画　　　1　0。049　　1 0 1　　寵　　網　　葡　　輔　　擶　　構　　轍　　揃　　鞠　　”　　輔　　囎　　一　　鱒　　聯　　鼻　　” 　1｝　　僻　　一　　甲　　即　　卿　　卿　　昌　　一　　一　　一　　鱒
一　　　冨　　　一 一　　一　　縣　　需　　需　　騨　　騨　　轄　　精　　一　　聯　　翰　　一　　幣　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 冒
00541穴　　　　　　　　　　　　　冨1 奮　　　　9　0．087　　　　4 o 8　　1 8　　　　1
需　　需　　需 ”　　甲　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　畜　　一　■　　一　　粥　　嚇　　齢　輔　　儒　　騨　　騨　　静　欄　　需 鱒　　臼　　臼　　一　　一　　一　　P　　一　騨　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　一 ■　　一　　磨　　唖　　唖　　一　　一　一　　価　　一　　葡　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣
00543アナウンサー　　　　　　　　　C1 音　　　　　3　　0耀029　　　　　3 0 2　　　　1 2　　　　1
00543 騰　　　1　0．049　　1 0 1　榊　　榊　　”　　一　　騨　　P　　“　　胃　　一　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　層　　ロ　　一　　層　　冒　　ロ　　一　　巳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇
一　　葡　　葡 需　　囎　　囎　　糟　　辮　　鱒　　”　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　齢　　隔　鯛　　鵬　　葡　　輪
00546穴蔵　　　　　　　　　　　　犠 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　2縣　　鴨　　輪　　繭　　輔　　瀞　　艦　　榊　　騨　　輔　　需　　緬　　一　　一
鱒　　一　　騨 騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冨　　一　　曽　　一　　一　　一　　僻　　葡　　葡　　静　輔　　輔　　騨　　輔　　齢　刷　　騨　　騨　　卿　　閉 騨　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　畜　　一　　曹　　傭　　幅　　網　　鵜
00547あなた　　　　　　　　　　　雛 音　　　14S　　1ワ416　　　　6852 10　　　9　　　13　　　10　　　36　　66　　　　1　　　117 　　　2　　　2硅　　　20　　　29　　　35　　　ig
oo547 暫　　100．494　　715 5　　2　　3
輔　　鞠　　鱒 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　縛　　鵯　　隔　　齢　　轍　　脚　　”　　騨　　韓 騨　　傅　　甲　　一　　一　　鱒　　一　　P　　一　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　隔　　鵬
GO548あなた方　　　　　　　　　　犠 音　　　　　6　　0。058　　　　　3 0 1　　2　　3　　　0　　■　　徊　　o　　一　　一　　幡　　麟　　齢　　朝　　贈　　襯　　輔　　擶　　静　　欄　　静　　鱒　　傅　　榊　　鱒　　脚　　　　　　　2　　　　4騨　　脚　　卿　　願　　鱒　　一　　一　　｝　　一　　P　　一　　騨　　麟　　禰　　齢
一　　　一　　　一 冒　　鯛　　一　　層　　需　　縣　　”　　騨　　騨　　騨　　騨　　”　　噌　　鞘　　一　　輯　　卿　　｝　　騨　　卿　　一　　“　　一　　冒　　一　　一
oo549あなた様　　　　　　　　　　響1 音　　　　　2　　0鹸019　　　　　2 0 2 2
一　　一　　幽　　徊　　一　　一　　圃　　〇　　一　　寵　　繭　　一　　一　　一冒　　湘　　需 轄　　”　　脚　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　鯛　　冒　　葡　　篇　　麟　　網　　輔　　騨　　庸　　臓 禰　　襯　　欄　　糟　　囎　　噌　　胃　　即　　”　　桿　　一　　一　　”　　r　　一　　，　P　一　　■　　一　　一
oo551あなたたち　　　　　　　　　犠 膏　　20．019　　10 　　　　　　2一　　一　　冒　　一　　一　　翻　　旧　　一　　腕　　葡　　葡　　楠　　鱒　　齢　　齢　　輪　　輔　　縣　　囎　　囎 　　　　　　　　　　2齢　　轄　　幣　　静　　囎　　噌　　”　　”　　鵯　　構　　一　　欄　　鼎　　僧　　朝
一　　芦　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　襯　　鱒　　需　　需　　噌　　謙　　胴　　”　　騨　　鼻　　騨　　騨　　一　　騨　　昌　　一　　一　　P
00552あなたならどうする　　　　　　　彫　　題 膏　　　　　2　　0齢。エ9　　　　　1 o 2 2
00562 画　　3　0，148　　1o 3 　3輪　　鴨　　轍　　嶺　　鵜　　需　　需　　需　　轍　　牌　　一　　輔　　一　　徊　　一
躍　　脚　　鞘 一　　巳　一　　一　　一　一　　一　　冒　　冒　　一　　囎　　一　　働　　隔　　鼎　　騨　　舶　　儒　　轄　　騨　　静　　脚　　騨　　鱒　　”　一　　一 一　　“　　寵　　鴨　　鴨 輪 ，　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　脆　　騨　朝　　葡　　勲　　輪
00553あなた持ち　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　10 　　　　2膳　　輔　　輔　　鵯　　需　　需　　韓　　鞘　　辮　　”　　翰　　騨　　脚　　御　　一　　辱　　刷　　一　　一　　凹 　　　　　　　　　　　　2P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　刷　　卿
一　　一　　一 偏　　齢　輔　　榊　　鱒　　僻　　襯　　哺　　r　　r　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　磨　　一　　一　　曽　　冒
00568兄　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10，010　　1o 1 1
09558 画　　　1　0．049　　1 0 1一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　葡　　”　　鱒　　齢　　鼻　　榊　　榊　　鞠　　辮　　噌　　麟 　　　　　　　　　　　　　　1弊　　聯　　刷　　，　　騨　　騨　　脚　　一　　傅　　一　　一　　噌　　騨　　葡　　輔　　繍　　齢
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　輌　　鯛　　冒　　葡　　需　　需　　鼎　　輔　　静　　需　　噌　　脚　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
α0560兄貴　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　12　　0，116　　　　　8 o 1　　1　　　　　　1　　9 1　　1　　1　　2　　1　　6
一　　一　　圃 輔　　帽　　郁　　離　聯　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　謄　網　　一　　一　　論　　鵬 一　　一　　一　　一　　一 靹　　胴　　需　　需　　囎　　韓　　需　　鱒　　噌　　胃　　脚　　｝　　騨　　一　　P　　5　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　昌　　一　　●曾　層　　一　　一　　一　　一　　一　　巳
oo566嬉　　　　　　　　　　　　　織 膏　　20．019　　1o 2 2
00566 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　1脚　　騨　　鞠　　一　　辱　　一　　騨　　P　　一　　昌　　一　　騨　　僻　　鼎　　噌　　轄　　欄
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　輔　　瀬　　襯　　嚇　　需　　需　　轄　　”　　欄　　脚　　騨　　騨　　卿　　騨　　噌　　一　　「　　一　　一　　一 輔　　欄　　脚　　鱒　　需　　縣　　鞠　　博　　鯛　　卿　　轡 ”　　脚　　“　　騨 巳　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　塵　　齢　　隔　　御　　囎　　輔　　需　　需　　齢　　鱒　　鞠　　僻　　脚　　囎　　騨　　幣
00567あねさん　　　　　　　　　　糧 音　　60．058　　1o 6 　　　　　　　　　　　　6一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
網　　輔　　繍 贈　　帽　　卿　　卿　　學　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　■　　一　　一　　〇　　畜　　輪 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一 一　　　一　　　■　　　■ 一　　一　　一　　一　　謄　　楠　　齢　　輔　　揃　　嶺　　需　　需　　鞘　　卿　　騨　　咽　　辱　　一　　騨　　一　　卿　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
00568あの　　　　　　　　　　　　　冒3 音　　1517　14．717　　22815 259　　121　　571　　　62　　299　　　72　　130　　　　3217　　211　　2菖8　　144　　210　　260　　217
oo668 画　　3　0．148　　2o 1　　　　2 　1　　　　　　　　　2一　　一　　寵　　一　　鴨　　嚇　　鼎　　嚇　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
躍　　襯　　輔 ”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　一　　■　　o　　一　　繭　　備　　僻　　需　　需 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　曽　　一　　一　　一 一　　一　　櫨　　輔 禰　　輔　　揃　　樽　　需　　鼎　　”　　脚　　鞘　　輪　　騨　　騨　　P　　｝　　辱　　巳　｝　　冒　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　繭




























































曜　臼 瞬間帯 番緩の長さ 視聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ，1～3．7～8．0～100テ目男ブリップ畑ト　鶏 酬晃出し
1　2　z　z　11　2　5z　　5　　マ　111　4　14　　1　55　　4　　8　　8 14　　8　　3　8ｹ1集める@：
1 1 1 1 　1騨　　翰　　幣　　擶　　鱒　　圃　　一　　一　　一　　一　　唱　　ρ　　騨　　輔 膨監
Q♪＿＿一騨日輪一＿r　一　一　一　一　冨　一　一　一　騨　騨　騨　一　寵　一　一　一　一　一　一　昌　一　一　噂　輯　騨 陣　楠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 一　　r　　鞠　　停　　騨　　一　　弊　　齢　　幽　　輔　　柳　　需　　一　　隔 一　　一　　一 1
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 2 音・圧力
＿」＿＿”鞠＿一一＿輔傭












1　　　　1　　　　2　　2　　13　　1　　3 3　　2　　　　2 2　　5 4　　3 酬一司一一一騨葡一　ρ一輯鞠肩
”　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　腎　　暫　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　昂　　一　　鞠　　脚 併　　一　　翻　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　騨 輯　　常　　楠　　脚　　騨　縣　　輔　　一　　一　　一　　一　　幽 一　　一　　一　　一　　一 静　　疇　　一　曹　一　　一　　一　　一　　一　　「　　辮　　”　　鴨　　鵯
2 2 2 2 2 剖アテネ劇場
一」一一噂鵜一一ρ”静葡冒一一噌　　襯　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞠　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘔　　一　　畢　　辱　　弊　　騨　　楠　　轄 痢　　棚　　隔　　曽　　冒　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　轡　　鱒 輪　　轄　　需　　禰　　柵　　鴨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　鞘　　楠 隔　冒　　一　　冒　　一　　一　　圏　　鞠　　申　　”　　騨　　ゆ　　襯　　”
2 2 2 2 1　　1 　8謔Pアテネ劇場跡
一Jr一間■一一一騨騨　　鱒　　P　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　哺　　轄　　騨　　冒　　一　　ρ　　一　　騨　　幣　　脚　　一　　騨　　淵　　朧　　”　　齢　　齢 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　卿　　需 瀞　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 網　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　一　脚　　騨　　常　　葡　　楠　　一　　一　　一
2 2 2 2 i　　1 　膨ｹ巌てやすい
rJ騨肺椿＿＿＿圃需＿＿＿需　　騨　　一　　一　　一　　昌　　唱　　一　　｝　　一　　葡　　鼎　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　再　　｝　　鱒　　鼎　　騨　　瀞　　扁　　冊 一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　樽　　需 葡　　鳴　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 即　　嚇　　鞘　　艀　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　轍　　騨　　騨　　酔　　ρ　　冒　　一 ?
2　　1　　　　2　　5　　2　　2　　2　　3　　7 1　　4　　5　　3　　1 6　　2　　4　　2 9　　4　　1膏噛てる
rJ鞠轄輔＿＿＿常一＿＿＿脚＿一一＿齢躰隔＿榊　　一　　騨　　一　　一　　榑　　脚　　胃　　即　　障　　酔　需　o　　一　　一　　一　　騨　　一　　幣　　騨　　需　　擶　　糧　　縣　　翻　　観 一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　r　　ρ　　欄　　圃 一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　， 脚　　脚　　需　　一　　一 一　　一　　一　　一　　臼　　構　　幣　　輔　　襯　　冊　　胴　　一　　■　　一 ?
20　21　42　22　29　23　269 6 　48　4019　　40　　　54　　　38　　　3253　37　59　341 0　52　　1 膏1後　疽
1　　1　　1　2　　2　　1　　21　　2　　3　　42　　3　　　　2　32　　　　5　　3 9　　　　　　　1画i
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輯　　弊　　耀　　冨　　【　　一　　一　　騨　　一　　一　　輌　　襯　　鞘　　輔　　轄　　縣 齢　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　傅　　”　　鞘 鱒　　”　　隔　　o　　鱒　　一　　胴　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一 ”　　榊　　襯 冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　脚　　齢　　需　　葡　　嚇　　一　　一　　一 一■P需静一一一←鱒網　曜一
1　　3　　1　　　　1 2　　2　　2 1　　4　　　　　1 2　　2　　1　　1 1　　5
?????
1 1 1 1 1 画1一司一一一帯一一一一　噌靴一冒一一r鞘鴨一一一一聯
＿　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　轄　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　”　　辮　　需　　”　　齢　　楠　　曽　　曹　　齢　　一　　一　　ρ　　一　　一 一　　騨　　躰　　鱒　　一　　構　　幣　　轍　　卵 一　　一　　一　　一　　騨　　幣 隔　”　　o　　一　　冒　　一　　一　一　　一　　｝　　騨　　菌　　輔　　艀
1　　1　　1　　1 1　　1　　2 1　　1　　1　　1 1　　2　　1 4
?????????
1 1 　　　1静　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　旧 1　　　　　一　　■　　冒 　1一　　昌　　一　　曹　　騨　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　謄 圏1弊」椿隔一＿＿轡卵＿＿＿＿脚幣静一一一＿酵”＿一
甲　　騨　　脚　　即　　齢　　静　　幣　　轄　　辮　　鱒　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　臼　　情　　鱒　　僧　　憐　　需　　輔　　罐　　嚇 ρ　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　鱒　　P　　一　　鼎
1　　6　　1　　　　　　　1 8　　　　1 7　　1　　　　1 7　　1　　1 2　　7 　聖ｹ膨穴
一」一即即騨＿＿ρη幕鴨＿＿＿＿哨輔＿＿一＿r柳一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　柳　　寵　　の　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏 一　　鱒　　轄　　騨　　寵　　一　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一 一　　一　　轄　　一　　靴　　需　　静　　扁　　， 「　　騨　　韓　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　脚　糟　　欄　　顧　　帰　　冒　　一 ?
1　　1　　i 1　　1　　1 1　　　　1　　1 1　　1　　1 3 膏・アナウンサー
@；








一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　r　　騨　　需　　滞　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　嘩　　剛　　騨　　騨　　瀞　　哺　　葡　　一　　騨　　冒　　●曾　　一　　一　　一 一　　■　　幣　　弾　　聯　　常　　需　　齢　　一 隔　　一　　韓　　需 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　脚　　騨　　楠　　旙　　騨　　謄 一「一一噌轄胴　一一唱鵯柳鴨冒　一　一瞠一脚輔胴冒一　一
28　　　12　　　19　　　28　　　28　　　20　　　1140　32　45　294　46　60　　6　30 29　50　35　3263　81　　2 音1あなた
3　　2　　　　4　　1 5　．5 2　　1　　3　46　　1　　　　3 6　　1　　　　3
画i－4rr　購　楠需一一｝輔　庸謄一一一r幣齢鴨r一　一鯖
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　η　　一　　弊　　轍　　冒　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　薗 “　　鞠　　韓　　輸　　静　　騨　　騨　　一　　欄　　冊　　冒　　一　　一 一　　一　　騨　　靴　　需　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　脚　　鱒　　輔　　僻　　困　　冨　一
3　　　　　　　1　　　　2 3　　3 5　　　　1 3　　3 4　　2 音；あなた方
楠」冒一一一縣嶋一一一一一牌縣一一＿唱魑聲聯彌＿韓　鴨　輔　　榊　　樒　　嚇　　寵　　嘘　　一　　唱　　一　　唱　豊　巳　一　　電　　靴　　鞘　　鞠　　榊　　輔　　刷　　引　　扁　　巳　胴 一　冒　　一　　一　　一　　一　一　　職　　¶　　騨　　鞘　　r　　“ 一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一 騨　　幣　　鼎　　輔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　脚　　噛
1　　　　　　　1 2 2 2 1　　1 脅1あなた様
＿Jr騨騨粥一＿芦常鱒＿＿＿＿r”轄葡一r＿＿曜一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　脚　　騨　　欄　　需　　葡　　一　　一　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 醐　　鞘　　備　　齢　　一　　贈　　鴨　　徊　　隔　　囲　　一　　一 葡　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　噂　　騨　　轄　　齢　　騨　　襯　　一　　ρ　　冒　　一
2 2 2 2 2 　1ｹ，あなたたち
輪」＿＿＿＿鞠桶一＿＿＿嘩幣隔＿＿＿一＿。柳鴨＿騨　　楠　　備　　齢　　柵　　囎　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　騨　　静　　騨　　柳　　齢　　響　　層　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　辮　　帯　　幽 脾 一　　一　　一　　輯 麟　　朧　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　御　　卿　　騨 ?
2 2 2 2 1　　　　　1 膏瞬あなたならどうする
@：
3 3 3 3 2　　1 画1




























@　　　　　　　6 6 6 6 　1ｹ1あねさん＿」＿騨＿＿＿一鱒齢＿＿＿＿＿＿轄幣齢冒＿＿＿
”　　”　　一　　一　　一　　一　　卿　　棒　　幣　　騨　　一　　酔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　”　　騨　　鞘　　辮　　楠　　備　　僻　　鼎　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一 一 騨　　幣　　弊　　擶　　卿　　席　　冨 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　輔　　輔　　輔　　輔　　ρ　　謄　　冨 ?
171　　241　　188　　182　　3屡7　　270　　11832〔》428　438　331111　　492　　430　　279　　205485　344　402　286 1054　457　　6音・あの　し
3　　　　1 2　　1 3 3 　2　　　　　　　1鱒　　需　　一　　隔　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　一　　襯　　”　　” 画i
一　　一　　一　　齢　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　聯　　騨　　脚　　の　　一　　騨　　轄　　齢　　静　　朧　　椿　　椿　　傭　　曜　　謄 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　り　　輸　　轍 ヴ 一　　一　　一　　曹　　一　　噸 需「一一一一需ロ，一一η騨瀞鴨謄一一一昌胃縣一冒

















































































本綴 CM 欝組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦覇・　　r履　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寧 睡卜嵐　　尉HK　　ヨ寡　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 晃出し　　　　　　　　　　　騎・旧注…記 種別度数　比串　　標本 薯這　触　実潤衰日ティー　り一　一ヲそ錐 慧名　　　口幅　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　韓ヨ　　　京京
00571アパート　　　　　　　　　　　G1 音　　50．049　　40 2　　1　　1　　　　　　　1 2　　　　1　　1　　　　　　　1
0057i 團　　　10．049　　1o 1 1
一　　冒　　一　　一　　囲　　■　　鴨　　騨　　耶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
”　　一　　一 一　　一　　謄　　■　　葡　　隔　僻　　鞠　　脚　　鱒　　輯　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い ”　　P　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　隔　　価　　隔　　静　榊　　鞘　　聯　　鱒　　嘩　　一　　昌　　一　　一
00573暴れ罵　　　　　　　　　　　　冒1 脅　　20。019　10 2 2
P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輪　　精　　胸　　葡　　繍　　齢　　哨　　齢　　騨　　鯛　　騨　　r　　”　　騨　　一　　曹　　凹




「　　一　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　團　　轄　　騨　　嚇　　胴　　卿　　噌　　騨　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　盟　　一　　鞠　　隔　　鞠　　韓 騨　　聯　　騨　　圏　　一　　一　　一　　冒　　尉　　輪　　榊　　隔　　一　　簡　　一　　瀬　　扁　　揃　　轍　　嚇　　聯　　僻　　弊　　一　　轡　　一一　　隔　　鴨 騨　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　甲　　圏　　■ 一　　冒　　葡　　葡　　鞠　　唱
005？6アピールする　　　　　　　　　駝 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 2　　　　1 2　　1
鵯　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　層　　r　　輔　　騨　　需　　騨　騨　　願　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　脚 寵　　稿　　脚　　幣　　鯖　　脚　　P　　一　　一　　冒　　雪　　隔　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　－　　一　　鼎　　輪　　齢
一　　　一　　　一 寵　　”　　備　　常　鼻　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　榊　　顧　　聯 一　　　一　　　一　　　一
00577浴びる　　　　　　　　　　　駝 脅　　　　　4　　0。039　　　　　3 2 1　　1　　　　　　　　　2 1　　　　2　　1
一　　一　　一　　謄　　鴨　　囎　　輔　　轄　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
，　　一　　一 冒　　翻　　囲　　一　　齢　　欄　　輔　　鞘　　幣　　鱒 隣　　一　　一 隔　　齢　　襯　　騨　　噌　　噛　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　囲　　覇　　脚　　一　　隔　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　■
00578泡　　　　　　　　　　　　　響1 音　　30．02§　　1o 3 3
一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　需　　騨　　脚　　一　　胸　　葡　　樽　　鱒　　”　　騨　　一　　脚　　r　　r　　一　　甲　　一　　一　　一
団　　鞠　　輯 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　轄　　轄　　齢　　樽　　樺 一　　圃　　翻　　”　　粥　　庸　　禰　　輔　　脚　　騨　　甲　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　齢　楠　　繍　　聯　　”　　一　　一　　一
OO§81危ない　　　　　　　　　　　響3 音　　170．165　13o 2　　4　　1　10 2　　6　　1　　1　　7
00581 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
朧　　卿　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　湘　　需　　嚇　　胴　　酔　　粥　　脚　　胴　　輔　　嚇　　鞠　　榊　　轍　　幣　　轄　　騨　　聯
喀　　輪　　輔 鼻　　騨　　P　　脚　　一　　一　　一　一　冒　　冒　　一　　隔　　嚇　轍 一　　冒　　冒　　一　　囲　　嶺　　騙　　嚇　　需　　鞘　　卿　　騨　　哨　　”　　一　　唱　　昌　　一　　冒　　一　　一　　繭　　網　　榊　　瀬　　樺　　鱒
00584油　　　　　　　　　　　　　騨1 音　　　　ユ4　　0．136　　　　6 9 6　　　　8 4　　1　　　　2　　7
00584 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　襯　　弊　　｝　　馬　　鞠　　構　　騨　　一　　一　　”　　P　　幽　　唱　　謄　　幽　　一　　一　　一
備　　縣　　騨 一　　一　　一　　一　　隔　　一　　扁　　齢　　齢　　葡　　韓　　一　　幽　　脚　　一 鴨　　葡　　輔　　購　　聯　　”　　騨　　謄　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　層　　層　　輔　　卿　　躰　　騨　　昌　　P　　卿
00585油絵　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　9　　0，087　　　　　1 0 9 9
一　　冒　　冒　　繭　　隔　　齢　　齢　　卿　　一　　一　　一　　嚇　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
脚　　辱　　冒 一　　＿　　冒　　■　　補　　襯　　騨　　脚　　蝉　　辱　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　賢 鱒　　昂　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　－　　需　　需　　輔　　鱒　　齢　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
OO586油かす　　　　　　　　　　　賀1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
楠　　騨　　鵜　　騨　　脚　　謄　　一　　一　　一　　爾　　桐　　聯　　一　　一　　網　　騨　　層　　一　　嚇　　冊　　庸　　粥　　葡　　瀞　　葡　　鱒
一　　　一　　　冒 胴　　幕　　鱒　　鱒　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　富　　嚇　　藤　　簡　　鵯 ■　　一　　一　　謄　胴　　罷　　需　　嚇　　齢　　齢　　鞘　　鯖　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　膳　　嚇　　需　　嚇
00592アフリカ　　　　　　　　　　磁　地 脅　　　　　6　　0，058　　　　　5 3 2　　1　　　　1　　　　　　　2 1　　1　　　　　　　2　　2
GO592 画　　　1　0。049　　1 2 1 1
一　　ロ　　一　　需　　需　　■　　胴　　需　　【　　騨　　一　　鞠　　卿　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
轄　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　輔　　需　　嚇　　脚　　俸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 網　　齢　　噌　　聯 罷　　一　　一　　鼎　　輔　　彌　　糟　　需　　唱　　口　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　罷　　儒　　需　　繭　　葡　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　曹
OO593あふれる　　　　　　　　　　腎2 音　　90．087　　81 2　　1　　4　　1　　1 1　　1　　1　　1　　2　　2　　1
一　　哺 謄　　隔　　需　　嚇　　齢　　”　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一一　　P　　一 一　　一　　冒　　縣　　囎　　葡　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　一 補　　鴨　　幣　　”　　騨　　轡　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　稠　　襯　　輔　　襯　　常　　躰　　鱒　　昌　　一　　層　　一　　一　　ロ
oo594アブ灘一チ　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0“029　　　　　2 o 3 3
鞘　　騨　　騨 脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　鴨　　一　　縣　　願　　葡　　精　　幣　　需　　贈　　“　脚　　9　　曹　　一　　一　　一　　一　　帽　　襯　　輔　　輔　　卿 鯖　　脚　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　榊　　馬　　一　　輔　　隔　　楠　　聯　　需　　聯　　幕　　幣　　囎　　輔　　朧　　騨　　幣一　　　冒　　　一 輔　　鵜　　幣　　聯　朝　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨 一　　一　　輌
0θ596蟹倍幹事長　　　　　　　　冠ユ 音　　30．029　　2o 3 3
⑪05駒 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
需　　齢　　隔　　騨　　葡　　脚　　脚　　一　　幽　　冒　　一　　「　　幽　　一　　一　　圃　　謄　　冒　　一　　，　　閥　　胴　　扁　　帽　　鼎　　扁
嘔　　　一　　　一 一　　冒　　瞬　　囎　　靹　　榊　　脚　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　需
GO599安部先生　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．Oig　　　　　1 0 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　圏　　胴　　廟　　需　　樺　　脚　　螂　　輪　　齢　　一　　棒　　輯　　聯　　r　　m　　r　　脚　　瞠　　幽　　昌　　一
胴　　縣　　鵬 噛　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　一　　需　曽　　輔　　轄　　鞘　　卿　　脚 一　　一　　需　　隔　　層　　嚇　　齢　　齢　　鱒　　騨　　帯　　障　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　儒　　翻　　鵯　　需　　嚇　　幣　　簿　　η　　一
00601アベック闘士　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
00601 画　　　10．（149　　1 0 1 1
”　　｝　　鞠　　，　　一　　一　　一　　謄　　胴　　椿　　需　　馬　　需　　齢　　葡　　齢　　葡　　幕　　弊　　騨　　躰　　脚　　騨　　鱒　　騨　　甲
一　　冒　　一 ”　　鞠　　劇　　弊　9　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　榊　　騨　　轄　　卿 需　　需　　冊　　齢　　脚　　輔　　騨　　騨　　弊　　【　　鵯　　脚　　単　　一　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　層　　騨　　轄　　需　　鱒
σ0602安倍派　　　　　　　　　　磁　組 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　1
0（｝602 画　　　10．049　　1o 1 1
榊　　購　　旧　　“　　■　　一　　一　　一　　一　　廟　　繍　　嚇　　冊　　需　　鴨　　齢　　軸　　輔　　需　　鱒　　齢　　轄　　鞘　　襯　　騨　　”
一　　　一　　　一 漏　　縣　　需　　齢　僻　　鱒　　幣　　一　　■　　一　　一　　一　　一　胴　　需　　輔　　噌　　輯 圃　　曹　　一　　稠　　胴　　儲　　鴨　　幕　　幕　　齢　　鞘　　願　　騨　　”　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　嚇　　嚇　　楠　　槻　　精
00605あほう　　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 1　　2
一　　一　　一　　一　　一　　儒　　需　　鞠　　樺　　一　　｝　　幅　　騨　　騨　　欝　　駒　　鱒　　”　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
轄　　齢　　齢 騨　”　一　一　一　曹　■　，　補　葡　鼎　贈　騨　卿　一　一　一　一　一　團　棚　柵 湘　　轄　　弊　　弊　脚　　，　　騨　　一　　一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　儒　　騨　　簡　　禰　　糟　　騨　　m　　一　　一　　一
GO6eg甘い　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　70．068　　75 ユ　　　　　　　　　3　2　　1 1　　　　　　　3　　2　　1






00615雨雲　　　　　　　　　　　　冒1 音　　30．029　2o 3 1　　　　　　　　　2
一　　一　　一　　需　　襯　　轍　　僻　　騨　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　囲　　鼎　　一
睡　　，　　即 一　　一　　一　　一　　■　　■　　朝　　鞘　　鞠　　轄　　齢　　”　　一　　一　　一　　一 胴　　鯛　　儒　　需　　需　　齢　　麟　騨　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　齢　　騨　　噌　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
OG617アマゾン　　　　　　　　　　　61　地 脅　　20。019　　1o 2 2
轄　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　騨　　圃　　舶　　轍　　馬　　葡　　輔　　楠　　葡　　騨　　轄　　鞘　　繭　　鞘　　卿　　膚　　鱒　　騨　　r
一　　　一　　　層 桐　　扁　　輔　　齢　騨　　韓　　階　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　庸　　齢 弊　　鱒　　噂　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　胴　　胴　　齢　　湘　　騨　　常　　”　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　齢　　齢　　轄　　騨
oo619鷹たち　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
一　　一　　冒　　隔　　繭　　需　　齢　　齢　　脚　　曽　　一　　鰍　　騨　　μ　　幽　　一　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
口　　輔　　糟 鵯　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　鯛　　儒　　鵯　　齢　　購　　即　　芦　　曽　　一　　一 一　　一　　旧　　一　　冊　　罰　　隔　　彌　　”　　”　　浄　　“　　r　　凹　　一　　一　　層　　曹　　曹　　需　　胴　　鰯　　襯　　静　　韓　　齢　　讐　　讐　　一　　曹
OO623雨粒　　　　　　　　　　　　犠 膏　　10．010　　10 1 1
00623 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
一　　一　　一　　一　　謄　　■　　隔　　繭　　鞘　　騨　　一　　陶　　樺　　“　　鱒　　鱒　　即　　”　　P　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹
冒　　盟　　輔 朧　　騨　　，　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　静　襯　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一 一　　一　　罷　　需　　輪　　繭　　辮　　葡　　構　　弊　　騨　　嘩　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　胴　　胴　　冒　　輔　　轄　　｝　　一　　一　　一
00626甘み　　　　　　　　　　　　磁 齋　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
隔　　隔　　齢　　稀　　鯖　　”　　，　　一　　8　　一　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　需　　隔　　一　　一　　需　　騨
翰　　常　　嘗 一　　一　　一　　冒　　回　帽　　葡　　騨　　郭　　辮　　脚　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　騨　　隔　　騨　　聯 騨　　噂　　弾　　昌　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　圃　　謄　　”　　冒　　需　　轄　　幣　　騨　　傅　　一　　一　　一　　一　　胴　　響
00631あまり　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　79　　0。？66　　　　59 2 4　　　3　　　36　　　2　　　24　　　5　　　5 14　　　11　　　11　　　6　　　15　　　15　　　　7
00631 画　　　3　0，148　　20 1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　嚇　　需　　輔　　常　　騨　　一　　一　　軸　　一　　幽　　μ　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒
一　　襯　　隔 騨　　脚　　曹　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　霜　　葡　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　一 一　　鯛　　寵　　楠　　輔　　聯　　騨　　一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　ロ　　嚇　　輔　　齢　　噛　　騨　　一　　一　　一　　一
00632余る　　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0甲029　　　　　3 0 1　　2 2　　1
一　　一　　一　　騨　　轄　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　閲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　冒
僻　　榊　　騨 一　一　一　一　一　一　一　葡　縣　需　鞘　脚　臼　一　一　一　冒　一　一　隔　騨　騨　幣 顧　　榊　　騨　　P　　齢　圏　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　閉　　輔　　轄　　輔　　騨　　岬　　幽　　一　　一　　一　　ロ
00634醤蝦〈あみ〉　　　　　　　　　　瀧 音　　　　　2　　〔｝。〔｝19　　　　　1 0 2 2














































































曜　日 時闘帯 番縄の長さ 視聴寧 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～δO　　～90　　91～～t霊～3．7～8．O～100 テロッフフ動フ柚ト　錦闘見出し
1　　1　　2　　エ 1　　2　　　　2 1　　4 1　2　　2 2　　3 曹1アパート
@：
1 1 1 1 1 画隆＿」｝幣齢＿＿＿樽静＿＿嚇偏＿＿鱒何＿＿＿＿幣＿
静　繭　構　嚇　即　障　弊　幣　寵　一　一　一　一　一　噛　騨　鴨　楠　輔　楠　騨　，　一　一　一　一 辱　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 昂　　鱒　　鞠　　隔　　椿　　”　　層　　一　　一　　耳　　騨 “　　一　　一　　嘩　　聯　　齢　　一　　一　　一　　一　　■ 鱒　　隔　　扁　　儒　　一　　ロ　　一　　■　　一　　”　　げ　　圃　　－　　謄 ?
2 2 2 2 2 膏詣れ馬
騨∴”＿r嘩＿．＿鞠嚇＿＿卿幣ρ＿r縣輔＿＿■　　■　　鴨　湘　　嚇　鼎　輌　　一　　冨　　－　　覧　r　鴇　蝋　　轍　　鞘　　“　艦　鼎　　－　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 輔　　輔　　擶　　騨　　騨　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　静 “　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　凹　　需 一　　冒　　一　　一　　噌　　静　　層　　冒　　一　　一　　甲　　幣　　幣 襯　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　騨　　幕　　一　　一　　冒　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　1 　2一　　一　　一　　圏　　一　　嘩　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　噂 膏1アピール　■
一　　一　　一　　一　　■　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　礎　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　需　　需　　騨 需　　冒　　圏　　寵　　冒　　一　　冒　　曽　　甲　　卿　　喝　　噂　　齢　　稠　　圏 一　　曹　　一　　昌　　隔　　甲　　鱒　　曽　　齢　　冒　　一　　一　　一 P　噸　　輔　　冒　　冒　　一　　唱　　輪　　輔　　鴇　　層 鞠騨?鼈鼈齣X輔静一一韓需一■弾騨冒【隔幣需一一隔
2　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　　　　1　　1 2　　1 2　　1
四　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　縣　”　，　一　一　一　一　一　一　轡　鱒　楠　偏　冒　一 ＿　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鞠　　輔　　層　　”　　騨　　観　　一　　一 P　　薗　　曹　　鱒　　騨　　槻　　輔　　暫　　一 の　　需　　一　　一　　唱　r　　鱒　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　噌　　騨　　朧　葡　　一　　■　　一　　一　　炉　騨　　”　　常 回「一一”胴一一一一輔一一鱒葡一一紳噂僻冒一一鞘
1　　　　　　　3 1　　3 2　　　　1　　1 1　　3 2　　2 音1浴びる
鱒　”　脚　即　一　一　一　一　謄　弾　幣　価　回　一　一　一　騨　鞠　胃　幣　艀　冒　冒　一　冒　曹 一　　一　　r　　r　　脚　　疇　　輔　　卿　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■ 脚　　鞘　　艀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　算　　弊　　静 一　　「　　噌　　轄　　囎　　一　　一　　一　　「 鞘　　轄　　静　　繭　　一　　一　　一　　一　　昌　　r　　齢　　需　　鴨　　冒 一「一唱軸一　一一轄齢一一卿桶　一一r欄　一一一一弊冊




1 1 1 1 　1
黶@　一　　一　　一　　聯　　韓　　”　　幡　　一　　一　　一　　一　　■　　噂
画；轄」＿＿＿轄＿一一＿鱒＿＿＿｝隔＿ρ＿■脚卿謄一
一　　一　　一　　擢　　剛　　嚇　　需　　一　　圃　　一　　一　　一　　噂　　幽　　齢　　噌　　帽　　一　　一　　一　　國　　一　　一　　卿　　卿　　幣 縣　　顧　　胴　　冒　　“　　一　　一　　一　　r　　噂　　■　　一　　脚　　騨　　一 ρ　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　即　　一　　冒　　一 の　　柳　　廟　　一　　一　　一　　唱　　鞘　　卿　　脚　　胴
1　　7　　5　　　　　　　1 6　　1　　1　　62　　荏　　2　　　　6 10　　2　　　　26　　8
?????
1 1 1 1 1 圃1
黶v＿＿鱒柳＿＿＿噂葡＿＿＿弾静一一＿嘩幣寵一一
一　　一　　冒　　＿　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　膚　　騨　　一　　胴　　一　　回　　一　　國　　一　　障　　幣　　騨　　｝ 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　一　　鵯　　糟　　”　　冒 ρ　　昌　　一　　P　　閂　　購　　騨　　騨　　冒　　冒　　一　　一 礎　　　　一　　一　　一　　一　　騨　　擶　　静　　圃　　一 一　　唱　　噂　　幣　　輔　　冊　　幡　　冒　　冒　　一　　一　　弊　　騨　　轄 8
9 9 9 9 4　　5 膏・油絵　鵬
一　　圃　　需　　冒　　冒　　一　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　φ　　僻　　齢　　粥　一　　騨　　一　　r　　辱　　鱒　　輔　　輔　　葡 畜　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　聯　　鞘　　咀　　騨　　傭　　圃 一　　一　　一　　g　　r　　鱒　　一　　曜　　鴨 鱒　　榊　　葡　　一　　冒　　一　　一　　噂　　輔　　儒　　鴨　　o 一　　一　　r　　鱒　　韓　　補　　胴　　■　　一　　一　　り　　嘩　　騨　　輔 一、一一謄陶冒一一一齢■一一辱輔謄ρ一鱒卿寵冒瞠2 2 2 2 　1　　1一　　一　　■　　噂　　脚　　輔　　鴨　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨 音惣かす
一　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　騨　　齢　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　襯　　葡　　旧　　一　　一　　一　　一　　｝　　弊　　需　　憐 騨　　儒　　儒　　儒　　何　　一　　一　　一　　隔　　噌　　一　　一　　脚　　”　　一 ρ　　一　　一　　昌　　圏　　鞠　　脚　　げ　　罷　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　騨　　騨　　静　　一 餉「一一一齢一一一一鞠擢一一「幣冊一一P頼用冒一
2　　　　　　　　　3　　1 2　　2　　　　2 2　　　　1　　1　　23　　1　　1　　1 5　　　　1
????????
1 1 　1襯　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　葡　　一　　冒　　冨　　一 1 　1謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　噌　　槻　　需　　一　　，　　一　　一　　一 團1騨胸ξ儒一一一楠需一一一輔鴨一一一鱒飼冒一一¶榊冒
騨　　騨　　欄　　鞘　　騨　　簡　　障　　幣　　鱒　　幣　　騨　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鴨　　暫　　謄　　一　　一　　一　　一 幽　　”　　脚　　韓　　購　　楠　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　「　　幽　　嘩　　幕
1　　　　2　　4　　　　22　　1　　2　　43　　1　2　　3 2　　3　　1　35　　4 資誘ふれる
一」縛輔儒一卿幣鴨謄一一鱒葡冒■一酔静■一一r需一　一　一　r　噂　噂　鞠　一　P　脚　嘩　”　轄　“　一　一　一　一　一　噂　留　帯　一　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　一　　噌　　輔　　観　　冒　　一　　一　　擢　　冒　　一　　一 欝　　輸　　鵜　　柵　　儒　　冒　　冒　　一　　一　　脚　　隔 一　　”　　騨　　扁　　冒　　一　　一　　一　　「 騨　　輔　　一　　圏　　■　　曹　　一　　r　　聯　　鵯　　｝　　冒　　一　　一
2　　1 3 3 2　　　　1 3 　1ｹ、アプローチ
＿」＿曝幣＿一＿鞠輔一一＿r需葡＿一騨卿＿＿＿噌一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　“　　輔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　騨　　輔　　騨 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　葡　　騨　　幣　　曹　　”　　冒 一　　一　　一　　一　　樺　　齢　　密　　國 冒　　一　　一　　一　　脚　　幣　　胴　　冒　　一　　曹 一　　r　　騨　　轄　　一　　寵　■　　一　　一　　曽　　齢　　齢　　隔　　一
2　　1 1　　2 1　　　　2 3 3
???????
3 3 　　　3一　　榊　　轄　　鴨　　一　　一　　一　　一　　「 　　　　　　3ρ　　一　　一　　縣　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　3柳　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　需　　静　　｝　　冒　　一　　一 漸r
ﾋ2轍儒＿＿＿一＿r＿網＿＿＿”一一一糟＿一　圏　騨　噌　即　弾　鱒　鞘　騨　騨　”　潮　胴　一　一　一　一　一　一　樺　需　騨　一　冒　一　一 一　　一　　r　卿　　噂　　鞠　　需　　＿　　冒　　冒　　一　　葡　　一　　一　　一 ?? 2 2 2 2 音・篁鶴先生　聖
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　卿　　噂　　“　　需　　囎　　一　　一　　一　　一　　國　　”　　脚　　常　　輸　　輔 隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　鱒　　卿　　静　　鱒　　脚　　囎　　齢　　一 ρ　　一　　一　　脚　　鞠　　縛　　儒　　騨　　冒　　冒　　圏　　鱒　　障　　禰 祠　　　　　　　　　　　　　　　騨　　輔　　儒　　冒　　一 謄　　一　　騨　　騨　　輔　　旧　　冒　　一　　一　　曹　　暇　　停　　冑　　扁 一、一η騨一一鞠騨”一一一騨柳謄一ρ噂騨一一一噂
1 1 1 1 1 琶匹アベック岡出
@：
1 1 　　　　　　　　　　1ρ　　昌　　鱒　　輔　　瀞　　網　　冒　　一　　一　　一　　囎　　韓　　冨　　謄 一一i 　1r　　騨　　”　　用　　曹　　一　　一　　一　　昌　　騨　　併　　冊　　鴨　　冒 画；
一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　P　　噂　　轄　　鱒　　”　　傭　　’　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　胃　　”　　柳　　晴　　一　　囲 一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　轄　　騨　　騨　　齢　　榊　　一　　冒　　一 一「騨一一一脚糟輔扁一■η齢需一一傳騨柵冒冒一噌
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2
???????




1　　　　　　　　　2 3 1　　　　2 1　　　　2 3 　1ｹ1あほう
＿」＿＿噂囎＿＿＿騨欄ロー＿輯轄需ρ＿＿脚靴＿＿榊　　噌　　櫓　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鮮　　需　　幣　　卿　　謄　冒　　冒　　一　　一　　一　　”　　嘩 騨　　鱒　　儲　　一　　粥　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　常 一　　一　　冒　　一　　一　　噌　　幣　　曜　　一　　一　　圏　　「　　障　　柳 ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　旧　　冒 一　　圏　　一　　騨　　輯　　彌　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　嘩　　一
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一　　一　　一　　曽　　甲　　隔　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　■　　9 葡　　冒　　一　　曹　　嘩　　鞠　　需　　一　　一　　一　　一　　唱　　冑　　P　　閉　　一　　一　　一 幽　　“　　需　　一　　一　　一　　曹　”　　静　　”　■　　■　　髄　　騨　　鞠 冒　　一　　曹　　一　　一　　鞠　　観　　捌　　胴　　一　　一　　一　　騨　　” 謄」一r聯冒曹m幕隔一圏r鵜冊冒曹噂｝一冒曹一髄一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　謄　　一　　一　　一　　瞠　　η　　“
2 2 2 2 1　　1 實i荒川ひろみさん
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
敬体 出現 轄霜・　r駿　　　　　　　霞ラエ　　スト鱒　　ス毒 潤HK　　程HK　　韓本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　麗・顯注紀 種別度数　比率　　標本 報　這　　　敦養　　　実周　　青　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ麟自 鶴含　　　敦冒　　テレヒ　　γBS　　テレビ　　　日韓　　　東陽
00703争い　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　1
欄　　一　　一 鯛　繍　俸　一　一　謄　柵　轄　唱　一　曹　一　隔　鵬　甲　働　一　一　隔　齢　甲　一　隔　鰯　隔　騨　一　冒　鰯　即　幽 曹　　馬　　幣　　ρ　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　需　　鞘　　一　　一 一　　　一　　　圃　　　翻 脚　　聯　一　　一　　一　　一　　一　朝　　鴨　　鞘　　昌　　一　　曹　　一　　順　　猟　　騨　　一　　一　　一　　■　　胴　　噛　　”　　剣　　一　　回　　楠　　一　　一 一　　一　　一　　馬　　靴　　曹　　一　　一　　一　　輔　　一　　鞘　　鄭　　騨　　一　　一　　冒　　一　　静　　齢　　幣　　繭　　騨　　昌　　一　　一
OO？04争う　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 3　　　　2　　1 　　　　1　　1　　1　　　　3脚　　一　　ロ　　r　　需　　襯　　，　　一　　一　　一　　囎　　楠　　障　　朝　　卿　　一　　一　　一　　冒　　一　　縣　　嘱　　脚　　騨　　一　　一
轄　　騨　　璽 一　輪　騨　脚　一　一　一　輪　聯　甲　一　一　冒　盟　齢　鱒　一　一　一　庸　韓　P　一　鴨　隔　一　嘗　一　一　胴　m 一　　r　　銅　　齢　　鱒　　一　　一　　榊　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　扁　　輌　　縣 騨　　幽　　一　　一 r　　縣　　需　　騨　　，　　一　　曹　　一　　胴　　榊　　，　　謄　　一　　■　　一　　願　　齢　　樺　　卿　　圏　　一　　一　　騨　　騨　　幅　　一　　冒　　一　　一　　卿
OO705新た　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　　9　　　0。087　　　　　　7 1 4　　　　　4　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　2　　4
oo705 画　　　1　0．049　　1o 1 1
謄　　一　　齢 昌　一　冒　襯　柳　脚　騨　一　一　圃　葡　鞘　P　一　謄　閉　瞬　願　一　一　一　彌　【　一　唱　需　需　脚　一　一　一 輔　　鴨　　一　　一　　冒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　冒　　一　　騨　　印　　一　　一 一　　旧　　翻　　鞘 一　　一　　一　　冒　　瞬　　轄　　韓　　一　　一　　冒　　一　　卿　　輔　　”　　一　　噛　　一　　一　　扁　　榊　　”　　一　　一　　一　　嚇　　嚇　　僻　　騨　　一　　一 寵　　騨　　贈　　聯　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　巳　　鞠　　一　　一　　需　　翰　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　輔
00707改まる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　罷 糟　脚　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　”　一　一　一　需　騨　一　一　冒　需　騨　幅　一　一　冒　轄　い　唱 謄　　馬　　脚　　一　　一　　胴　　輔　　顧　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　繭　　鴨　　鱒 一　　一　　冒　　鼎 脚　　幽　　一　　一　　一　　隔　　僻　　騨　　η　　圏　　曹　　一　　回　輔　　脚　　脚　　一　　一　　需　　一　　齢　　帯　　一　　幽　　亀　　一　　欄　　需　　脚　　一 一　　躍　　鴨　　鴨　　脚　　一　　一　　胴　　幕　　幣　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　欄　　幕　　哺　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　■
OO708故める　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　3　　0ψ029　　　　　3 1 2　　　　　　　　　　　i 2　　　　1
桶　，　騨　一　冒　柵　齢　”　一　一　朝　聯　脚　一　一　一　脚　騨 一　　r　　一　　楠　　騨　　5　　一　　隔　　葡　　輔　　弊　　騨　　一　　一　　一　　哺　　酔 【　　m　　一　　一 ●　　葡　　幣　　騨　　一　　一　　隔　　一　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　翻　　漏　　騨　　一　　一　　一　　一　　儒　　葡　　榊　噛　　一　　一　　一　　幕　　鱒 謄　　一　　一　　嚇　　補　　鱒　　唱　　一　　一　　葡　　鞘　　轍　　噺　　騨　　一　　一　　一　　冒　　層　　鵯　　輔　鴨　　一　　騨　　一　　一
00712アラファト議長　　　　　　　　　斑 膏　　5　0，〔堆9　　1 o 5 5
00？12 画　　　1　0，〔》49　　1 o 1 1
一　一　層　鞠　騨　一　一　鯛　需　鱒　一　一　層　需　脚　一　一　一　粥 幣　　鴨　　一　　爾　　隔　　騨　　一　　一　　一　　回　　斜　　柵　　僻　　鱒　　一　　一　　■ 篇　　需　　騨　　騨 冒　　冒　　冊　　騨　　鱒　　，　　昌　　一　　一　朝　　齢　　騨　　“　　一　　一　　層　　卿　　需　　脚　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　噌　　糟　　戸　　一　　冒　　儒 輌　　咽　　昌　　r　　一　　鰯　　輔　　，　　圏　　一　　一　　旧　　辱　　隔　　縣　　”　　，　　瞠　　一　　一　　一　　鴫　　禰　　樽　　騨　　哨
00715あらゆる　　　　　　　　　　賄 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 1　　　　　　　1　　1 　　1　　　　　　　　1　　　　　1需　　情　　“　　嚇　　一　　謄　　齢　　牌　　幽　　曽　　一　　一　　鴨　　盟　　扁　　齢　　“　　幽　　一　　冒　　一　　馬　　価　　楠　　聯　　轄
謄　　補　　僻　　一　　一　　盟　　一　　弊　　騨　　昌　　層　　静　　齢　　脚　　一　　■　　擢 ”　　隔　　一　　一　　冒　　静　　即　　一　　一　　一　　鴫　　囲　　麟　　騨　　唱　　謄　　一 團　　嶺　　襯　　一 一　　■　　躍　　鵯　　齢　　轄　　蝉　　一　　冒　　盟　　脚　　齢　　”　　謄　　一　　■　　胴　　儒　　榊　　”　　一　　ロ　　一　　－　　輔　　齢　　岬　　一　　一　　開
OG？1δあらよく掛け声〉　　　　　　　擁 膏　　20，019　　20 1　　1 2
一　冒　冒　層　需　騨　一　一　圃　騨　鞘　一　一　唱　庸　噌　一　一　謄　隔 脚　　r　　一　　一　　静　　一　　幽　　一　　一　　一　　馬　　層　　輪　　騨　　騨　　一　　一 隔　　齢　　齢　　糊 一　　一　　闇　　●　　”　　脚　　一　　一　　一　　圃　　”　　齢　　鱒　　■　　曹　　霜　　扁　　齢　　轍　　“　　一　　一　　一　　盟　　聯　　一　　一　　一　　冒　　騨 需　　騨　　嘗　　r　　曹　　■　　襯　　一　　■　　一　　一　　帽　　r　　一　　騨　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　蜘　　囎　　禰　　騨　　騨騨　　騨　　” 一
00717幽す　　　　　　　　　　　　湘 音　　　　18　　0禽17§　　　　　8 0 15　　2　　　　　　　1 3　12　　2　　　　　　　　　1
旧　脚　一　冒　願　輔　鼻　昌　一　回　蝋　楢　“　曽　一　襯　轄 一　　鴨　　一　　隔　　幣　　圏　　一　　一　　一　　一　　囁　　糟　　鵯　　圏　　一　　一　　擢 騨　　構　　一　　一 冒　　粥　　騨　　尊　“　　昌　　ロ　　冒　　一　　齢　　n　　一　　一　　一　　一　　鴇　　需　　轄　　一　　一　　一　　冒　　粥　　葡　　獅　　，　　曹　　一　　圃　　輔 哨　　一　　一　　鴨　　團　　輔　　僻　　一　　一　　一　　瀞　　曜　　馬　　輔　　榊　　一　　一　　謄　　冒　　一　　楠　　嶺　　聯　　騨　　一　　圏
GO？18規れ　　　　　　　　　　　　罵1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
”　　一　　一　　一　　臨　　騨　　脚　　P　　一　　一　　齢　　”　　鞠 一　　r　　需　　襯　　糊　　一　　冨　　騨　　轍　　”　　閂　　脚　　一　　一　　一　　鴨　鼎 一　　一　　一　　一 輔　　榊　　脚　　一　　一　　一　　謄　　願　　聯　　一　　昌　　一　　一　　嚇　　齢　　騨　　圏　　■　　一　　一　　繭　　齢　　鞘　　芦　　噛　　一　　囲　　柵　　常　　騨 一　　一　　冒　　r　　幣　　P　　一　　一　　翻　　輔　　騨　　齢　　り　　嘩　　謄　　一　　謄　　一　　輔　　輔　　離　　隔　　一　　一　　一　　一
oo720理れる　　　　　　　　　　　　醐 膏　　100，097　王。o £　3　　　　　　1　3　　亘 4　　1　　1　　　　ユ　　1　　2
一　　隔　一　　一　　一　　騨　　胴　　卿　一　　圏　　一　　一　　■　　需　　卿　　騨　　唱 一　　謄　　囲　　輔 P　　昌　　一　　一　　顧　　舶　　脚　　騨　　一　　一　　一　　輪　　願　　旧　　一　　層　　一　　一　　齢　　薦　　騨　　一　　一　　一　　嚇　　冊　　噌　　騨　　一　　一 冒　　欄　　騨　　弊　　一　　曹　　一　　鵯　　鱒　　m　　昌　　艦　　隔　　一　　罷　　冊　　需　　需　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　需　　需　　旧
GO721
　　　　　，　　一　　一　　一　　輔　　韓　一　　一　　冒　　襯　　脚　　一　　舳　　冒　　襯　　鱒　　脚　　一　　一
Aラン・カルウィヅキ　　　　　G1　人 奮　　20．019　　1o 2 　　　　2椿μ卿「一隔輔縛曹一一冒殉隔齢榊P一一一一辱庸葡咽欝
脚　　昌　　一　　寵　　需　　幣　　“　　一　　鴨　　繭　　齢　”　　一　　冒　　扇 騨　　隔　　一　　一　　冊　　榊　　“　　謄　　一　　冒　　町　　網　　輔　　聯　　剛　　一　　一 冒　　粥　　槻　　騨 一一一粥齢一凹■冒騨輸鱒脚凹一■一葡騨一一冒一胴鞠轍曽一一剛00726あり〈蟻〉　　　　　　　　　犠 膏　　50．鱗9　　1 0 5 5
榊　　騨　　一　　一　　即　　鵯　　靹　　一　　一　　一　　嚇　　嚇 一　　r　　用　　輔　　轍　　一　　一　　一　　胴　　輔　　、　　轄　　μ　　圏　　一　　一　　隔 鱒　　鵜　　脚　　一 騨　　卿　　僻　　騨　　幽　　一　　曹　　翻　　胴　　”　　騨　　一　　一　　需　　鴨　　嚇　　弊　　甲　　一　　一　　需　　胴　　嚇　　幣　　讐　　璽　　一　　一　　輔　　騨 幽　　一　　曹　　鴨　　隔　　騨　　P　　一　　一　　朝　　楠　　胴　　嚇　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　層　　廟　　鱒　　齢　　鱒　　一　　一　　一
OO731ありえる　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0倉029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　　　　　　2
冒　　隔　　齢　　情　　P　　冒　　■　　輔　　榊　　廓　　h　　一　　一　　一　　一　　葡　　静 一　　　一　　　一　　　一 輔　　尊　　P　　一　　一　　一　　用　　胴　　輯　　昌　　一　　一　　盟　刷　　購　　，　　一　　一　　冒　　一　　楠　　卿　　脚　　一　　亀　　冒　　用　　鰯　　騨　　一 一　　胴　　齢　　馬　　鞘　　騨　　■　　開　　騨　　幣　　韓　　一　　鵯　　一　　一　　冒　　一　　一　　轍　　帯　　甲　　一　　一　　一　　冒　　一
OO733
　　　　　　一　　冒　　儒　　齢　畠　昌　　一　　隔　　願　　価　　一　　一　　冒　　観　　糟　　幽
?り方　　　　　　　　　　　　瓢 脅　　50。049　　3o 1　　4 　2　　　　　　　2　　1鴨　　需　　”　　轍　　一　　圃　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　「　　一　　胴　　榊　　樺　　騨　　幽　　一　　一　　隔　　一　　胴　　需　　轄
贈　　甲　　一　　曹　　盟　　需　　ρ　　一　　層　　盟　　鷹　　一　　一　　一　　一 輔　　弊　　一　　冒　　一　　齢　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　顧　　僻　　一　　一 層　　一　　縣　　囎 圏　　一　　一　　一　　輔　　齢　　弾　　9　　層　　冒　　嚇　輔　　一　　ρ　　一　　■　　一　　網　　鞘　　瀞　　P　　一　　一　　需　潮　　騨　帯　　「　　一　　開
00734ありがたい　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1 3
騨　　翻　　備　　，　　，　　一　　曹　　盟　　補　　榊　　芦　　一　　一　　隔　　鵯　　轄　　脚　　阿　　一　　一　　一　　騨　　需　　鞘　　噛　　一　　一　　隔　　隔　　静 脚　　一　　曹　　噌　　需　　”　　騨　　一　　一　　需　　聯　　瀞　　嚇　　囎　　即　　P　　一　　一　　一　　●曾　楠　　胸　　騨　　“　　一　　一輔　　一　　一 襯　嚇　囎　｝　一　一　謄　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　僻　一　一　胴　噛　”　一　一　冒　艦　幣 謄　　嚇　＿　　齢　　齢　　P　　一　　冒　　胴　　椿　　師　　構　　騨　　圏　　一　　一　　稠 囎　　”　　脚　　一
09735ありがとう　　　　　　　　　財 膏　　　130　　1陰261　　　　657 15　　　6　　　33　　　7　　42　　　23　　　4 15　　　　3　　　23　　　2i　　　13　　　36　　　ig
一　　一　　胴　　”　　｝　　一　　一　　一　　隔　　“　鯛　　一　　一　圃　　購　　｝　　一 扁　　師　　構　　騨　　一　　一　　鵯　　糟　　樽　　β　　鴨　　一　　一　　一　　葡　　轄　　唱 一　　一　　需　　朝 脚　　嘩　帽　　謄　　團　　需　　艀　　”　　曽　　一　　開　　冊　　韓　嫡　　昌　　－　　冒　　一　　冊　　一　　榊　　鞘　　｝　　9　　一　　一　　棚　　榊　　鞘　　一 胴　　胴　　鴨　　嶺　　騨　　一　　一　　冒　　僻　　贈　　轡　　鱒　　嘲　　，　　一　　冒　　■　　瀞　　朧　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一
00738あり地獄　　　　　　　　　　避 膏　　5　0．049　　i0 5 5
胴　　榊　　一　　一　　冒　　鴇　　騨　　騨　　一　　一　　回　　齢 ”　　r　　冒　　冊　　葡　　噌　　圏　　一　　一　　冊　　袖　　鞘　　噌　　昌　　昌　　一　　用 擶　　鱒　　騨　　一 胴　　用　　需　　一　　脚　　凹　　一　　圃　　一　　榊　　卿　　卿　　曽　　一　　扁　　楠　　導　脚　　圏　　一　　一　　隔　　静　　補　　噂　　“　　圏　　一　　一　襯 齢P一嚇■輔齢唱一一一一鳴幕轍脚曽一曹一齢嚇””脚嘩oo740ありすぎる　　　　　　　　　麗 音　　　　　a　　o●019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　1
昌　　　一　　　一 榊　”　一　一　■　鴨　朧　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　禰　脚　一　一　冒　輔　騨　甲 一　　隔　幕　　齢　　一　　一　　一　　粥　　需　　剛　　鵯　　ρ　　一　　一　　一　　齢　騨 一　　一　　一　　冒 一　　鱒　　畠　　層　　一　　冒　　需　　轄　　“　一　　冒　　一　　縣　　脚　　幣　　一　　一　　一　　一　　稠　　騨　　解　　騨　　騨　　唱　　一　　嚇　　需　　騨　　一 一　　冒　　層　　嚇　　m　　幽　　一　　一　　輔　　需　　鵯　　閑　　鴨　　P　　一　　一　　冊　　網　　輔　　榊　　一　　鴨　　一　　厘　　一　　一
GO741唐田　　　　　　　　　　　　織　人 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　2刷　　鞘　　艀　　囑　　一　　胴　　輔　　葡　　購　　幽　　一　　一　　鴨　　胴　　冒　　葡　　聯　　P　　一　　一　　一　　一　　儒　　需　　輔　　縛
囎　　願　　一　　一　　縣　　需　　騨　　一　　噛　　齢　嚇　　樺　一　　一　　一 脚　　鴨　　曽　　曽　　一　　騨　　騨　　”　　一　　一　　隔　　需　　襯　　僻　　騨　　一　　一 一　　庸　　擶　　昂 一　一　一　隔　藤　“　，　一　一　爾　補　鴨　騨　一　圃　層　繭　幕　轄　一　P　一　■　冒　嚇　榊　脚　糊　一　冒
00743アリッサ・ミラノ　　　　　　　G1　人 膏　　10。010　　10 1 1
00743 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　1冊　　縣　　”　　亀　　一　　一　　冊　　轄　　購　　讐　　一　　一　　嚇　　一　　盟　　需　　騨　　縛　　騨　　圏　　一　　鴨　　－　　嚇　　需　　鞘
昌　　謄　　備 一　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　榊　　一　　一　　一 楠　　隔　　P　　凹　　一　　静　　繭　　輯　　一　　一　　「　　層　　鴨　　需　　齢　　“　腫 一　　胴　　輔　　願 欝　　一　　ロ　　胴　　”　　輔　　一　　讐　　一　　一　　冊　　轄　　鱒　　単　　畠　　ロ　　盟　　静　　静　轍　　P　　一　　一　　一　　哺　　轄　　一　　甲　　一　　需
00748二丁　　　　　　　　　　　　犠　地 奮　　20．019　　11 2 2
騨　一　一　層　騨　一　一　曹　冊　庸　騨　即　謄　一　剛　輔 一　　r　　一　　盟　　需　　一　　■　　一　　一　　囲　　唖　　騨　　｝　　嘩　　一　　曹　　一 需　　騨　　P　　一 ■　　扁　　朧　　“　　一　曹　　一　　一　　需　　靴　　甲　　一　　曹　　一　　隔　　鞘　　脚　　甲　　一　　曹　　曹　　柳　　需　　榊　　摩　　一　　一　　ロ　　輔　　幕 鱒　　一　　一　　r　　朝　　開　　鱒　　一　　一　　冒　　柵　　需　　働　　輔　　頼　　一　　一　　一　　一　　囲　　瀞　　蜘　　”　　騨　　一　　一
GO749膚駕揚げ〈料理〉　　　　　　曾1 膏　　10。010　　10 1 1
oo749 画　　　1　0．049　　主 0 1 1
一　　胴　　欄　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　僻　鱒　　”　　昌　　一　　曹　　”　　需　　弊　　一　　”　　一　　盟　　脚　　騨　　い　　一　　一　　髄　　冊　　蔦 一　　一　　曹　　｝　　需　　襯　　騨　　一　　一　　一　　鼎　　需　　殉　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　回　　隔　　隔　　齢　　一　　一　　一一　　騨　　騨 帽　隔　朧　解　P　一　一　需　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　廓　凹　一　一　儒 ｝　　鴨　　一　　一　　需　　脚　　騨　　一　　冒　　一　　辱　　齢　　齢　　騨　　曽　　一　　謄 輔　　輔　　”　　一
00753あるく或〉　　　　　　　　　鴇 音　　　　40　　0．388　　　　31 o 8　　5　　8　　1　　9　　5　　4 7　　9　　5　　6　　5　　？　　1
謄　榊　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　冒　儒　輪　脚　一　冒　一　粥　騨　” 一　　r　　葡　　囎　　一　　層　　一　　朝　　麻　　櫛　　輪　　｝　　冒　　一　　躍　　鵯　　轄 曽　　　一　　　一　　　圃 囎　　騨　　賞　　一　　一　　謄　　胴　　襯　　脚　　P　　一　　一　　罷　　隔　　卿　　陶　　一　　一　　一　　冒　　需　　脚　　申　　一　　噛　　一　　鯛　　脚　　“　　一 一　　爾　　翻　　噸　　鵯　　曹　　一　　回　　騨　　鵯　　鞘　　騨　　偽　　一　　一　　圃　　需　　楠　　需　　糟　　脚　　鴫　　一　　一　　一　　寵
OO754あるく有・在〉　　　　　　　　　冒2 音　　　　905　　　89780　　　　27043 148　　115　　260　　　27　　200　　　93　　　59　　　　3140　　126　　137　　　94　　i33　　153　　122
00？54 團　　　　21　　1．037　　　　17 15 4　　3　　5　　5　　2　　2 7　　　　3　　5　　1　　3　　2
“　　一　　凹　　曹 扁　　補　　鱒　　一　　圏　　ロ　　一　　罰　　繭　　脚　　芦　　一　　嗣　　隔　　庸　　”　　一　　讐　　一　　一　　願　　齢　　哺　　，　　唱　　曹　　翻　　冊　　葡　　一 一　　一　　冊　　触　　騨　　，　　一　　一　　盟　　需　　鞠　　需　　陶　　，　　P　　一　　一　　隔　　静　　騨　　鞘　　肉　　一　　一　　一　　一一　　圏　　一 椿　鞘　一　一　一　罷　一　脚　脚　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　幽　一　■　儒　鱒 一　　亀　　冊　　嚇　　脚　　幽　　一　　冒　　一　　扁　　腕　　脚　　讐　　凹　　一　　鴨　　一
00755あるいは　　　　　　　　　　　　購 音　　　　45　　0。437　　　29 o 12　　7　19　　　　3　　　　4 18　　8　　7　　　　4　　3　　5
oo？菖5 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
鳳　　”　　一 一　　静　　静　　一　　一　　一　　胴　　儒　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　一　謄　　一　　霜　　齢　　樺　一　　一　　冒　　一 構　　転　　一　　一　　稠　　脚　　仰　　璽　　一　　一　　一　　輔　　榊　　樽　　糊　　一　　一 輔　　輔　　榊　　P 一　　一　　罷　　噛　　騨　　｝　　讐　　一　　圃　　冒　　輪　　一　甲　　一　　曹　　扁　　齢　輔　　鱒　　，　　一　　隔　　謄　　静　　鯖　　齢　　一　　一　　盟　　補
轄　　一　　一　　亀　　冊　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　謄　　一　　r　　騨　　静　　｝　　一　　一　　一　　一　　■　　向　　僻　　騨　　，　　■
OO758歩く　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　32　　0．310　　　　26 0 6　　7　　8　　1　　5　　3　　2 4　　7　　5　　4　　3　　5　　4
00758 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　一　　謄　　繭　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　偏　　需　　辮　　魑　　一　　冒　　襯　　需　　弊　　一 一　　陶　　艀　　願　　冒　　一　　一　　輔　　静　　脚　　鴨　　一　　胴　　冊　　一　　騨　　騨 一　　一　　囲　　輪 騨　　P　　一　　一　　一　　齢　儒　　榊　　一　　一　　一　　胴　　騨　　轄　　鱒　　－　　一　　曹　　冊　　鵯　　騨　　騨　　■　　■　　一　　冒　　嶺　　購　　一　　一 騨　“　　彌　　弊　帽　　一　　一　　隔　　需　　償　　轄　　一　　嚇　　昌　　一　　回　　需　　糟　　聯　　鵬　　一　　鞠　　一　　齢　　輪　　幕一　　層　　槻
nG769アルコール　　　　　　　　　　　61 脅　　　　　2　　0．019　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
擶　　聯　　一 一　　■　　輔　　一　　一　　一　　一　需　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　卿　　一　　一　　■　　圃　　轍　　騨　　■　　一　　冒 鞠　　噌　　一　　一　　圃　　齢　　騨　　幽　　一　　一　　一　　謄　　齢　　轍　　隣　　一　　一 御　　嚇　　榊　　需 一冒罷扁騨脚一一一冒襯贈騨■一冒騨順鱒脚一一謄爾、一嘗圏一騨 楠　　脚　　曽　　亀　　一　　冊　　輔　　頼　　昌　　一　　一　　一　　囑　　一　　楠　　騨　　，　　謄　　謄　　冒　　一　　飾　　静　　鱒　　鵯　　昌
GO763あるじ　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　1 1　．　　1　　1
一　　圃　　朝　　“　　榊　　願　　一　　冒　　需　　齢　需　　甲　　一　一　　冒　　一　　需　　騨　　P　　騨　　一　　一　　冊　　需　　蝉　　P　　一　　冒　　冒　　願 襯　　，　　響　　r　　冒　　輔　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　冒　　陶　　輔　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　晴　　嚇　　騨　　構　　瞠　　一嘔　　一　　回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　一 一　　酔　＿　　謄　　隔　P　　一　　一　　一　　一　　晦 側　　口
OO773アルバイト　　　　　　　　　　G1 奮　　10，010　　1o 1 1



































































曜　日 時間帯 胆魂の長さ 視聴串 男　女　飽
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 o～　6～　12～　18～重5～30～60～909重～～1誘～3．7～8．G～ユGQテ劔フフリ卯セ暦　鶏 一尉見出し
1　　1 2 　　　　　　　1　　1■　　一　　脚　　葡　　需　　罰　　一　　ρ　　一　　輔　　縣　　冒　　一　　一 　　1　　1葡　　一　　一　　一　　騨　　襯　　一　　一　　一 　2馴　　η　　鞘　　輔　　冑　　一　　一　　一　　一　　一　ρ　　甲　　購　　騨 　一ｹ1争い＿謬＿＿鵯＿＿一｝輔＿＿鞘，一聯幕＿＿r＿幣＿＿
一　一　謄　儒　冒　冒　一　謄　「　一　葡　冒　一　”　”　常　鼎　冒　扁　一　一　一　一　一　咀　曝 即　　幣　　粥　　槻　　一　　一　　一　　騨　　脚　　r　　r　　糊　　鴨　　冒　　一
2　　　　　　　　　1　　1　　21　　3　　　　2 1　　4　　1 1　　2　　1　　2 2　　4 　■ｹ・争う
＿ム隔＿＿r騨齢＿一嘩隔r＿鞠儒一＿“噂需＿＿一　一　一　需　一　一　r　鞠　柳　顯　圃　一　η　卿　齢　回　■　一　隔　一　一　一　一　弊　騨　輔 需　　網　　■　　一　　一　　一　　｝　　轄　　需　　韓　　縣　　粥　　冒　　一　　一 幣　　静　　齢　　圃　　冒　　一　　曽　　ρ　　”　　層　　盟　　一　　一　　一　　鱒　　需 一　　一　　騨　　需　　隔　　一　　一　　一 縣　　需　　襯　　圏　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　傭　　隔　　圃　　隔 ?
1　　1　　1　　2　　爆 5　　　　4 5　　1　　2　　1 4　　1　3　　18　　1 膏噺た@：




















5 5 5 5 5
1 1 1 1 　1卿　　一　　一　　一　　唱　　鞘　　旧　　聯　　幣　　需　　一　　冒　　一　　一 画lr凶需＿＿r需一一＿噂轄＿一辱楠＿＿■甲轄圃＿噌
聯　騨　一　一　一　昌　一　輔　幕　楠　一　一　甲　幣　葡　隔　■　一　一　一　一　噂　噌　轄　騨　一 “　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　輔　　繭　　卿　　－　　一　　一　　曝　　靴 齢　一　　一　　■　　一　　昌　　弾　　鴎　　罷　　冒　　一　　一　　r　　り　　騨　　一 騨　　葡　　需　　一　　一　　畔　　卿










@1　　1 　算ｺξあらよ〈掛け声〉輔」＿＿＿卿＿＿剛幕一＿一簿＿＿＿脚幣＿一＿齢”　四　鵬　一　騨　静　需　需　一　冒　一　瞠　幣　網　o　■　一　”　一　噂　幣　幣　需　葡　罷　一 一　　一　　一　　噂　　精　　楠　　葡　　儒　　一　　一　　一　　一　　髄　　陣　　隔 一　　一　　一　　一　　鱒　　弊　　一　　ρ　　冒　　曹　　一　　騨　　輔　　擢　　冒　　一　　一 圃　　擢　　一　　一　　一　　幣　　幕 一　　一　　一　　r　　轄　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一 8
10　　2　　　　1　　4　　　　12　　8　　　　8 13　　3　　1　　114　　3　　　　117　　　　1 音1表す」一＿＿輔＿＿鞘卿＿＿一輔＿＿＿＿＿＿＿幽
幽　　一　　一　　噂　　幣　　隔　　輔　　鴨　　隔　　冨　　一　　凹　　騨　　隔　　一　　冒　　一　　瞥　　昌　　御　脚　　幣　　湘　　網　　冒　　冒 一　　一　　r　　r　　鱒　　輔　　闇　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　噌　　騨 一　　【　　一　　圏　　囎　　脚　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　需　　帰　　一 ”　　鞠　　隔　　鴨　　一　　一　　”　　脚　　湘 冒　　一　　一　　r　　鞠　　鞠　　扁　　棚　　一　　曹　　一　　一　　一　　「 ?
1　　1　　1 3 1　　　　　1　　1 1　　　　　　2　3一　　冒　　一　　一　　嚇　　靴　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　■　　一　　一 脅t現れ　1
圏曽一凹騨騨幕扁観一一■弾輔葡■■鱒一一騨幣幣需一一 一　　一　　一　　r　　曹　　鱒　　鱒　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　弾　　卿　　一　　一　　一　　9　　弊　　輔　　一　　冒　　一　　一 網　　一　　一　　一　　凹　　騨　　需 襯「冒一一鴨一ρ一騨静一一闘轄葡一一一瀞謄■瞠楠
2　　1　3　　1　　1　　21　　2　　1　　6 1　　2　　6　　　　1 4　　2　　4　4　　5　　1一　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　糟　　用　　一　　一　　一　　一　　噂 膏1現れる
一　　一　　一　　r　　障　　鱒　　憎　　隔　　騨　　帽　　盟　　一　　”　　算　　謄　　一　　一　　謄　　一　　卿　騨　　騨　　牌　幕　　” 榊　　一　　冒　　一　　一　　一　　疇　　聯 需　　【　　一　　一　　■　　騨　　鞘　　一　　冒　　■　　■　　｝　　幣　　一 昂　　隔　　一　　一　　一　　一　　樺　　障 騨鴨一一一鵯一ρ一一輔－一，鞘網一一■り需一9聯2 2 2 乞　　　葡　　層　　冒　　一　　一　　鱒 　2静　　謄　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　騨　　常　　静　　帽　　一　　一　　一 膏1アラン・カルウィッキ辮刈一一一一一一一昌鱒聯一一一一一冒一r卿擢一r
一　一　一　一　鱒　騨　聯　轄　鞘　輔　冊　一　隔　噌　鞠　冨　ロ　一　冒　一　一　一　騨　晴　縣　齢 一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘩　　楠　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　辮 囎　　膚　　一　　冒　　一　　一　　贈　　ρ　　一　　一　　一　　曽　r　　｝　　一　　一　　一
5 5 5 5 5 創ありく蟻〉
一凋輔一冒一鞠，一　一一一幕，一曹幣臆一一一隅一一一　冒　一　一　一　一　一　一　曹　脚　隔　一　一　一　昌　騨　鞘　稠　幣　一　冒　一　一　一　｝　胤 脚　　騨　　桶　　謄　　冒　　一　　一　　一　　樺　　轄　　柳　　鼎　　一　　一　　一 四　　隔　　願　　謄　　一　　一　　一　　齢　　靴　　開　　冒　　冒　　一　　鮒　　聯 一　　一　　一　　楠　　一　　一　　一　　圏 騨　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　庸　　一　　冒　　一
1　　　　　　　　　2 2　　1 1　　　　2 1　　2 2　　1 音1ありえる
一」”輔隔一聯一幣一一一鯖♂一一昌昌僻一一嚇－一”　扁　一　冒　一　一　一　一　一　一　騨　網　一　一　冒　一　一　鵯　騨　鼎　剛　冒　一　一　一　一 噂　　牌　　騨　　轍　　冊　　一　　一　　一　　一　　甲　　噂　　鵯　　楠　　需　　一 一　　一　　”　　鞘　　幣　　一　　一　　ρ　　鞠　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　噂　　齢 ■　　”　　輔　　翻　　冒　　冒 一　　η　　騨　　隔　　一　　一　　冒　　曹　　一　　■　　嘩　　幣　　幕　　ロ
1　　　　2　　　　2 3　　　　　　　2 4　　1 2　　3 4　　1 　1ｹ1あり方
＿2＿＿噂襯＿，卿縣＿一＿卵層＿一＿卿け＿＿鱒隔一　　鞘　　騨　　輔　　”　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　幣　　鴨　　，　　一　　一　　圏　　一　　脚　　”　　鞘　　轍　　願　　”　　一 一　　一　　曹　r　　一　　備　　縣　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　　騨 圃　　一　　一　　圏　　騨　　轄　　需　　一　　一　　一　　鞘　　輔　　輔　　一　　一 憎　　一　　冒　　一　　一　　脚　　幣　　一 一　　一　　一　　一　　常　　幣　　齢　　ロ　　胴　　一　　一　　一　　鱒　　鞘
2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2 2　　1 2　　1 3 　1p」ありがたい騨」＿＿＿騨＿一＿＿＿＿一r鱒鴨＿＿一輔＿＿r一　一　一　一　嘩　騨　幣　需　扁　冊　冒　一　曽　脚　轄　輔　観　一　一　厘　一　一　咀　辱　騨　齢 一　　胴　　一　　一　　一　　昌　　P　　轄　　需　　柵　　冊　　瀞　　一　　一　　一 幣　　齢　　，　　一　　一　　一　　噸　　“　　一　　一　　一　　曽　　聯　　即　　粥　　一　　一 幣　　■　　冒　　冒　　一　　圏 聯　　謄　　謄　　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　轄　　需　　一　　一　　一　　■ ?
22　　　14　　　22　　　16　　　26　　　13　　　1713　54　33　303　　　36　　　39　　38　　　1422　25　49　3478　51　　1 資｝ありがとう＿∴襯鯛＿＿欄一＿r＿一＿＿＿r＿＿”＿嚇　o　一　一　一　一　一　一　昌　即　幣　需　一　一　一　卿　「　鞘　騨　葡　一　一　一　冒　一　昌 幽　　幣　　轄　　価　　一　　ρ　　冒　　一　　p　　r　　一　　律　　騨　　扁　　一 一　　一　　脚　　縣　　儒　　■　　一　　ρ　　騨　　齢　　輔　　一　　一　　一 胴　　一　　一　　噌　　冑　　“　　一　　一 薗　聯　　縛　　一　　稠　　一　　一　　瞠　　圏　　P　　輔　　－　　一　　一 1
5 5 5 5 　　　5冒　　一　　一　　一　　鱒　　鞠　　扁　　一　　一　　冒　　曽　　一　　噂　　幣 音1あり地獄　■
一　　脚　　輔　　静　　寵　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　幣　　葡　　翻　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鵜　　轍　　輔　　冒 一　　一　　一　　幽　　噂　　帯　　欄　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　噂　　唱 庸　　需　　一　　一　　瞠　　”　　葡　　一　　冒　　一　　曽　　脚　　一　　艀　　一　　一　　一 圃　　一　　一　　一　　鱒　　鞘 一「一幽噂一一一幽騨葡冒一一算卿■一一甲縣一一甲
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1 1 1 1 　1
?@　圃　　一　　一　　凹　　鞠　　麟　　輔　　騨　　一　　一　　一　　隔　　卿
画1
?v＿＿＿騨＿一＿η補一＿＿騨＿＿一固幣葡＿一一　瞠　μ　躰　需　闇　一　一　一　一　曹　騨　帯　幣　需　桶　圃　冒　一　一　■　一　噌　鞘　一　ρ 冊　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罷　　一　　一　　一　　一 簿　　ρ　　一　　冒　　一　　唱　　常　　一　　ロ　　一　　一　　噂　　脚　　”　　ロ r　　補　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　甲 ?




1　　2　　2　　8　　1　　7 　　8　　　　6　1　2　10　　5　3一　　ρ　　騨　　輔　　一　　冒　　一　　一　　聯　　扁　　圃　　一　　■　　一　　騨　　齢　　一 6　　3　　7　　5　　　　　　一　　　一 19　　1　　　　1r　騨　　輔　　需　　一　　一　　一　　曽　　圏　　脚　　幣　層　　一　　一 劃
一　一　一　一　薗　一　嚇　需　需　一　一　一　一　曹　一　嘩　一　瀞　楠　飼　一　一　一　一　一　昌 r　　幣　　麟　　柳　幕　　ρ　　一　　一　　■　　瞠　　昌　　一　　需　　需　　一 一「幣　寵　隔謄”貞圃　一一昌昌一口一一一一一曹幽轄層
3　　　　9　　　　8　　　　1　　　12　　　　9　　　　3 5　16　11　134　　8　19　10　　48　12　10　1539　　6 音1あるいは?
1 1 1 1 1 画1
常β一一一嘩需ρ一圏騨冊一一唱騨昌昌一一r四一一一　謄　一　r　鞠　齢　一　一　一　一　r　即　韓　噛　卿　嚇　一　冒　冒　ρ　一　一　一　一　騨　簡 襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　隔　　一　　扇　　一　　一 噂　　葭　　冊　　冒　　一　　幽　　郭　　祠　　需　　一　　一　　一　　r　　M　　”　　一　　一 側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　嘔 楠　　鴇　　冒　　一　　一　　一　　昌　　轡　　轄　　静　　冒　　一　　一　　一
4　　3　　3　　7　4　　8　　32　15　　5　103　10　12　　5　28　　5　11　　819　13 墨画く1
1 1 　　　　　1一　　一　　一　　一　　騨　　楠　　一　　ρ　　一　　一　　幣　　齢　　罷　　一　　冒　　唱　　η 1　　　　　障　　需　　需 　1一　　一　　一　　即　　幣　　静　　齢　　一　　一　　一　　薗　　「　　幣　　隔 画1＿」＿噂幣＿一停幣＿＿＿r齢＿＿＿＿＿け＿＿＿弊
嘩　幣　扁　一　冒　一　一　η　幕　棚　圃　圃　需　冊　一　一　一　一　一　ρ　幣　齢　隔　冊　冒　【 一　　一　　一　　r　　蝉　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　唱　　噌 ?
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 責ヴルコール
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豊　幽　　r　　聯　　一　　一　　唱　　一　　r　　騨　　輔　　輔　　願　　襯　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　幣　　騨　　一 榊　　函　　一　　一　　瞠　騨　　隔　　一　　冒　　一　　一　　騨　　齢　　齢　　一 静　　胴　　一　　一　　一　　鱒　　鵯 冊　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　襯　　一　　冒　　一　　一　　馴　　鱒 】
2　　1 i　　1　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　　　1 3 音・あるじ　■
幕　　闇　　擢　　一　　一　　幽　　騨　　鱒　　輔　　一　　闇　　一　　一　　瞠一　一　■　曹　齢　欄　冒　一　一　”　脚　瀞　幣　「　騨　韓　齢　一　冒　ρ　一　一　匿　一　脚　一 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　　縣　　崩　　■　　圃　　一 弊　　葭　　騨　　冒　　一　　一　　輯　　砂　　，　　一　　一　　一　　脚　　卵　　冊　　一　　一　　一 圏　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　幽 幣、”冒一噌一一一一”昌昌一唱幣帰一一一嘩騨一一
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本誌 CM 番韻のジャンル チャンネル
構体 出環 纏庭・　一薮　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス憲 睡鷲乳　　饗HK　　善本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐母 面出し　　　　　　　　　　　騨・翻注紀 種測度数　比寧　標本 報　這　　　三菱　　　実緯　　音　楽　　ティー　　リ脚　　　一ウ　　そ醗 才名　　　敦宵　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　朝濤　　　奈京
00776アルプス　　　　　　　　　　　α1　地 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　2 o 1　　　　2 2　　　　　　　　　　　1
一　　膳　　齢　　聯　　一　　一　　一　　一　　葡　　嶺　　一　　騨　　嚇　　鼎　　騨　　輯　　一　　一　　一　　冒　　一　　噛　　一　　酔　　隔　　需輔　　燗　　一 一　　膚　　需　　一　　一　　回　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　輌　　繍　　P　　一　　一　　一　　冒　　襯　　鵯　　甲　　一　　層　　冒　　粥　　聯　“ 蜘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　一　　一　　圃　　齢 咽　　隔　　一　　一 輔　　騨　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　哨　　一　　一　　一　　需　　観　　轄　　一　　一　　一　　謄　　齢　　輔　　“　　一　　一
OO779アルフレッド　　　　　　　　　伍　　人 脅　　　　　4　　0．〔｝39　　　　1 0 4 4
隔　　騨　　卿 一　　桐　　齢　　騨　　一　　一　　瀞　　韓　　一　　一　　一　冒　　冒　　需　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　需　　齢　　齢　　P　　一　　一　圃　　偏　　轄　　”　　一　　一 儒　　嚇　　騨　　騨　　一　　一　　一　　齢　　酔　　鞘　　卿　　”　　幽　　一　　一　　一　　寵 鞘　　→　　一　　一 隔　　鴨　　即　　甲　　一　　昌　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　隔　　榊　　，　　一　　冒　　一　　騨　　韓　　一　　一 一　　曹　　冒　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　幡　　輪　　轍　　暫　　畜　　葡　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴
00780アルミ　　　　　　　　　　　　磁 轡　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　2 2　　主
■　　伽　　鱒 一　　一　　一　　桶　　帯　　一　　一　　冒　　椿　　【　　一　　一　　冒　　一　　－　　輔　　騨　　”　　一　　一　　一　　層　　贈　　卿　　謄　　一　一　　層　　需　　轄　　騨 一　　噛　　隔　　侑　　鞘　　一　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　輔　　鵯　　，　　一　　一　　冒 鵯　　胸　　剛　　圏 曹　　冒　　儒　　鵜　　即　　一　　一　　一　　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　鯛　　欄　　頼
P　　一　　一　　■　　胴　　腕　　謄　　昌　　一　　一　　鴨　　ロ　　噛　　一　　一　　粥　　輔　　需　　騨　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　＿
0978工アルミなべ　　　　　　　　　通 音　　　　　2　　0rO19　　　　ユ o 2 2
一　　一　　一　　順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囲　　榊　　頼　　一　　一　　一　　一　　隔　　構　　嘗　　謄　　一　　需　　齢　　脚 脚　　一　　一　　噛　　一　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　匂　　一　　一　　一　　噛　　榊　　騨　　鱒　　聯　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　薦 η　一　一　柵　騨　騨　一　一　謄　騨　鱒　一　昌　一　雪　隔　顧　弊　一　一　冒　冒　”　，　一　一　一 ㌔　　一　　轍　　騨　　脚　　一　　一 闇　　悔　榊　　騨
00782あれ〈愚〉　　　　　　　　　襯 音　　　　26　　0．Z52　　　　22 3 4　　6　4　　6　5　　1 2　　5　　2　　6　　6　　2　　3
一　一　一　一　一　鳳　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　圏　一　胴　圃　騨　騨　一　一　一　， 囎　　精　　幽　　一　　一　　一　　需　　麟　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　禰　　輪　　嫡　　辮　　鱒　　騨　　一一　　一　　一 輔　騨　一　一　一　榊　騨　一　一　冒　輔　購　騨　甲　一　冒　一　粥　騨　騨　一　一　膳　輔　顧　鱒　一　一　冒　一　胴 鞠　　噛　　一　　一　　冒　　顧　　輌　　鱒　　脚　　昌　　嚇　　冨　　曽　　粥　　靴　　聯　　P 一　　馬　　一　　輔
OO783あれ〈指〉　　　　　　　　　轍 膏　　　123　　1．193　　　　796 6　　　11　　　29　　　13　　　36　　　14　　　14 12　　　13　　　20　　　16　　　32　　　21　　　　9
oo783 竃証　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 1　　ユ ユ　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　一　　椿　　い　　曹　　一　　一　　冒　　隔　　桶　　鱒　　需　　輪　　隔　酔　　卿　　η　　一　　一　　一　　冒　　層　　膚　　襯　　寵　　榊鵬　　”　　噌 一　　隔　　鼎　　騨　　一　　一　　齢　　嚇　　騨　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　即　　一　　一　　一　圃　　一　　備　　輔　　一　　一　　冒　　冊　　騰　　弊 嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　　　一　　一　　一　　冒　　儒 騨　　一　　一　　一 襯　　輔　　”　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　　9　　一　　一　　一　　葡　　騨　　幽　　一　　一　　臆　　轄　　即　　圏　　一
GO？92荒れ模撫　　　　　　　　　　ヨ1 音　　20，019　　1o 2 2
鴨　　麟　　榊 一　　冒　　葡　　轄　　圏　　一　　謄　　葡　　欝　　一　　曹　　隔　　冒　　寵　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　鴨　　齢　　“　　一　　一　　一　　観　　輪　　齢　　鱒　　一 罷　　噺　　輔　　斬　　騨　　一　　一　　一　　剛　　瀞　　幣　　轄　　一　　一　　一　　一　　謄 緊　　嚇　　一　　一 一　　騨　　停　　幣　　一　　昌　　圃　　圃　　襯　　騨　　謄　　一　　冒　　嚇　　靴　　轄　　r　　一　　圃　　一　　輔　　囎　　頼　　一　　一　　一　　騨　　騨　　轡　　鵬
一　　一　　一　　贈　　騨　　｝　　一　　一　　一　　層　　轍　　簡　　輪　　哺　　葡　　轄　　囎　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　一
00793荒れる　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0。〔｝29　　　　　2 0 2　　　　　　　　　　　1 2　　1
一　　”　　轄 一　一　＿　擶　一　一　一　圃　胴　一　脚　一　一　需　輔　嚇“　一　一　一　冒　縣　轄　一　一　一　一　胴．輔　構　P 一　　層　　観　　需　　輯　　曹　　一　　一　　謄　　帽　　嚇　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一 轄　　弊　　｝　　一 需　　陶　　葡　　”　　騨　　昌　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　　一　　一　　隔　　輔　　襯　　一 一　　一　　圃　　椿　　轍　　構　　一　　一　　一　　冒　　儒　　一　　魍　　一　　胴　　刷　　瀞　　静　　欝　　一　　圏　　噛　　一　　一　　一　　一
GG79ア泡　　　　　　　　　　　　　騨1 音　　　　　3　　0．029　　　　　三 9 3 3
一　　一　　騨　　鴇　　靴　　騨　　曹　　一　　一　　隔　　輔　　一　　層　　＿　罷　　需　　騨　　鱒　　卿　　一　　冒　　層　　一　　一　　■　　冒
隔　　擶　　騨 一　　一　　翻　　鱒　　門　　一　　一　　楠　　脚　　一　　一　冒　　一　　鵯　　騨　　鱒　　P　　一　　一　　一　　帽　　輔　　噌　　昌　　冒　　一　　一　　彌 嚇 殉　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　窟　　一　　讐　　一　　9　　齢　　轄　　膚　　凹
00799淡艶修三九穀　　　　　　　　亙1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
oo？99 画　　　　　轟　　0．247　　　　1 0 5 5
吟　　一　　一 胴　鱒　一　一　胴　扁　騨　一　一　一　縣　騨　騨　幽　一　一　謄　稠　葡　騨　一　一　一　粥　卿　脚　「　圏　冒　冨　齢 ”　　隔　　一　　一　　■　　齢　　騨　　唱　　P　　圏　　嚇　　一　　一　　嚇　　需　　幣　　P 一　　鴨　　一　　襯 r　■　一　冒　冊　隔　脚　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　繭　一　騨　一　一　圃　桶 葡　　輌　　畠　　■　　一　　需　　齢　　齢　　鞘　　幽　　一　　謄　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇　　鼎　　鵯　　僻　　囎　　鱒　　騨
oo80工合わす　　　　　　　　　　　繊 穆評　　　　　2　　0曾019　　　　　2 G 1　　　　1 1　　　　　　　i
一　　一　　一　　b　　麟　　騨　　P　　一　　一　　■　　欄　　一　　r　　一　　圃　　縣　　齢　　騨　　縛　　帯　　一　　層　　一　　一　　一　　＿
一　　一　　輔 一　　一　　一　　榊　　”　　圏　　一　　一　　縣　　鞘　　即　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　帯　　一　　一　　一　　胴　　僻　　，　　一　　一　　一　　騨 隔 ”　　一 曹　　囲　　榊　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　襯　　常　　，　　一　　一　　一　　■　　輪　　騨　　一　　一　　鴨　　騨　　構　　臼
00802あわせる　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　10　　0●09？　　　　10 1 2　　1　3　　1　　2　　1 3　　2　　1　　　　1　　2　　1
一　　輔　　” 一　　一　　篇　　鞘　　一　　一　　一　　朝　　庸　　一　　■　　一　　一　　禰　　簡　　”　　一　　一　　一　　囲　　葡　　卿　　讐　　一　　一　一　　需　　櫛　　騨　　圏　　一 層　　噺　　薦　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　楠　　齢　　障　　“　　一　　一　　一　　囲　　齢 鵯　　一　　一　　一 輔　　轄　　脚　　昌　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　圏　　圃　　翻　　輔　　鯖　　一　　■　　冒　　冊　　轄　　，　　一　　曹
一　　一　　需　　鴇　　一　　一　　一　　胴　　柵　　嚇　　樺　　繭　　静　　鼎　　騨　　脚　　m　　p　　一　　一　　■　　噛　　一　　一　　一　　鼎
00806臓てる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　4　　0，039　　　　　4 o 1　　1　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　i　　1
齢　　ρ　　一 嚇　需　”　一　一　罷　尉　騨　一　一　■　脚　鵯　騨　一　一　一　鴨　齢　榊　隣　一　冒　一　囎　卿　”　一　冒　一　盟 轍　　胸　　畠　　冒　　一　　圃　　樺　榊　　卿　　昌　　嚇　　一　　需　　儒　　需　　騨　　騨 一　　隔　　■　　胴 ”　　一　　一　　一　　一　　鵬　　櫛　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　僻　　圏　　一　　一　　冊 鵯　　贈　　｝　　圏　　一　　需　　粥　　鱒　　幣　　騨　　一　　ρ　　腎　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　層　　鵯　　樽　榊　　騨　　一
GO807阿波野　　　　　　　　　　　綴　入 音　　20，019　　1o 2 2
一　　一　　胴　　陶　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　開　　僻　　騨　　一　　■　　一　　一　　柳　　卿　　P　　圏　　一　　寵　　鼎　　鱒 一　　讐　　一　　噛　　騨　　粥　　駒　　騨　　一　　一　　謄　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　粥　　聯　　僻　　騨　　匂　　P　　一　　一　　一一　　冒　　寵 輯　一　一　回　騨　脚　囎　一　一　輪　需　鱒　一　一　一　冒　需　輔　卿　一　一　一　覇　榊　騨　一　一　一 怖　　禰　　脚
00809あわび明太　　　　　　　　　　阻　商 音　　　　　4　　0耀039　　　　　1 o 4 4
00809 画　　　　　5　　0夢24？　　　　1 0 5 5
隔　　一　　一 幣　旧　一　一　静　嚇　鞘　一　一　冒　嚇　縣　騨　騨　一　一　曽　一　輔　榊　一　一　一　儒　需　轄　”　一　一　隔　隔 楢　　魍　　一　　一　　一　　桶　　鞘　　脚　　朝　　一　　嚇　　一　　一　　齢　　朧　　騨　　一 一　　殉　　旧　　轍 凹　曽　一　■　粥　嚇　卿　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　一　一　■　脚 噌　　僻　　，　　噛　　一　　需　　齢　　糊　　騨　　一　　一　　巳　　り　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　需　　齢　　騨　　欝　　弾　　”　　一
GO8五3安〈野徐〉　　　　　　　　　κ1 題　　　　　4　　07198　　　　3 0 4 1　　3
一　　一　　一　　一　　彌　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞠　　御　　一　　層　　一　　一　　一　　一
一　　僻　　需 一　　一　輔　　胴　　騨　　一　　一　　冒　　静　　旧　　，　　一　　一　　一　　扁　　榊　　一　　騨　　一　　一　　一　　静　輔　，　　畠　　一　　一　　圃 噛 一 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　願　　鱒　　一　　一　　一　　一　　輔　　一　　幽　　一　　一　　鴨　　齢　　齢　　即
0◎814累　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．（漣9　　2 0 2　　　　　　　　　　　　3 2　　　　　　　3
騨　　精　　騨　　一　　曹　　一　　願　　榊　　齢　　騨　　一　　騨　　哨　　鞘　　厘　　昌　　冒　　一　　需　　隔　　欄　　幅　　鱒　　騨　　唱　　一り　　一　一 齢　　囎　　幽　　一　　層　　風　　齢　　騨　　一　　一　　一　　葡　　擶　　囎　　一　　一　一　　一　　富　　需　　一　　一　　一　　一　　隔　　舶　　鵯　　騨　　圏 静　　輔 ρ　　一　　一　　需　棚　　嵐　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　”　　脚　　一　　一　　冒　　楠　　脚　　P　　一　　一　　，
00815案外　　　　　　　　　　　　融 曹　　50．049　　5o 1　　2　　　　1　　1 1　　　　　　　1　　　　1　　2
一　　冒　　葡 鱒　一　一　静　騨　唱　一　冒　一　漏　脚　脚　一　一　冒　冒　朧　齢　脚　一　■　胴　輔　麟　鱒　甲　一　一　〇　需　鱒 圏　　層　　ロ　　一　　騨　　一　　■　　一　　一　　囲　　鯖　　榊　　幣　卿　　一　　一　　一 齢　　靴　　騨　　一 團　　鴨　　席　　輯　　即　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階　　ρ　　一　　捌　　補　　”　　一 一　　一　　一　　騙　　脚　　静　　閂　　一　　一　　冒　　隔　　一　　層　　一　　囲　　轄　　禰　　帯　　鱒　　臼　　曹　　噛　　一　　一　　一　　楠
GO818A聾NKL駕1翼　　　　　　　伍　　人習　　10。010　　10 1 1
00818 画　　　1　0，〔149　　1o 1 1
一　　一　　静　　齢　鼻　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　輔　　常　　”　　曽　　冒　　一　　需　　麟 輯　　一　　一　　層　　鳳　　需　　紳　　騨　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　轍　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一回　　一　　一 一　，　一　一　静　騰　卿　一　一　鴨　彌　轄　一　一　一　需　剛　胴　騨　騨　一　一　一　齢　騨　旧　幽　曽　一　帽 軸 嶺　　　　騨
oo819アングル　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
胴　　網　　榊　　鱒　　，　　一　　圃　　一　　嚇　　轄　　騨　　需　　欄　　瀞　　構　　一　　一　　厘　　一　　一　　需　　輔　　輔　　轄　　擶　　囎
一　　鞠　　噌 一　　旧　　隔　　鞘　　一　　一　　嘘　　鰯　　静　辱　　一　冒　　冒　　一　　需　　騨　　P　　唱　一　　隔　　楠　　縣　　，　　一　　一　　一　　繭　　需　　騨　　”　書 匂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　隔　　輌　　齢 榊　　騨　　曹　　一　　一　　嘱　　嚇　　齢　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棚　　瀞　騨　　縛　　一　　冒
0◎825安心　　　　　　　　　　　　組 脅　　　　　3　　0巳029　　　　　3 5 2　　　　　　　　　　　　1　　　扁　　榊　　脚　　圏　　冒　　冒　　鴨　　幣　　騨　　騨　　一　　謄　　脚　　鱒 　　　1　　1　　　　　　　　　　1脚　　“　　圏　　噛　　謄　　鵯　　輯　　輯　　，　　一　　一　　謄　　簡　　一　　一　　一　　罷　　葡　　禰　　樽　　嚇　　甲　　”　　一　　一　　一
一　　一　　冨 囎　需　一　一　一　儒　幣　P　一　謄　剛　騨　幕　縛　圏　冒　圏　膚　齢　解　P　一　一　輔　囎　脚　讐　圏 周 嚇　　縣　　鱒
00826安心する　　　　　　　　　　耽 音　　　　　6　　0響058　　　　　5 0 3　　　　1　　2 1　　　　1　　　　2　　　　a
囲　　罷　　楠　　噺　　騨　　一　　冒　　一　　柵　　需　　鵯　　葡　　層　　漏　　禰　　轄　　卿　　一　　P　　一　　一　　鴨　　一　　欄　　樽　　常
陶　　需　　幣 一　　一　　胴　　“　　ρ　　一　　冒　　曽　　輔　　甲　　卿　　一　　冒　　■　　需　　幣　　騨　　一　　一　　一　　胴　　鱒　　騨　　η　　一　　一　　一　　儲　　韓 、 一　　　一 情　　鱒　　解　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　糊　　一　　一　　一　　翻　　鞘　　榊　　，　　曹
α0827安金　　　　　　　　　　　　起1 脅　　50，049　　31 2　　　　　　i　2 2　　3
脚　　一　一 齢　　需　　卿　　一　　冒　　扁　　僻　　糊　　謄　　一　　冨　輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　輔　　静　脚　　一　　一　　一　　輔　　需　　騨　　甲　　一　　一　　， 齢　　蝉　　脚　　響　　冒　　冒　　需　　騨　　騨　　一　　嚇　　謄　胴　　静　　騨　　脚　　口 一　　隔　　嚇　　需 ，　一　一　■　鴨　隔　卿　ロ　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　需 禰　　縛　　昌　　一　　一　　輪　　齢　　躰　　｝　　一　　一　　一　　嫡　　”　　一　　一　　一　　冨　　粥　　需　　聯　　い　　脚　　P　　圏　　一
00831安全性　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0gO19　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
00831 画　　　1　0。〔》49　　1 o 1 1
粥　　騨　　脚　　一　　曹　　一　　鴨　　鞘　　齢　　騨　　一　　騨　　嚇　　騨　　御　　一　　一　　一　　謄　　一　　輔　　螂　　騨　　僻　　“　　圏那　騨　　r 胴　　隔　　障　　一　　一　　一　　襯　　鴨　　脚　　層　　一　冒　　一　　囎　　鞘　　幽　　一　　一　　冒　　観　　瀞　　輌　　一　　一　　一　　圃　　鵯　　騨　　騨　　昌 噺 一　　　盟 贈　　唱　　唱　　一　　一　　胴　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　瞠　　一　　一　　襯　　常　　｝　　一　　一　　需
00833安打　　　　　　　　　　　　菰1 團　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 　　　　2一　　圃　　隔　　幣　　P　　圏　　一　　冊　　一　　一　　噛　　一　　一　　■　　需　　僻　　即　　騨　　謄　　讐　　一　　一　　一　　一
丁　　一　　隔 騨　鱒　一　一　層　胤　”　一　一　圃　襯　齢　”　■　一　冒　扁　需　一　脚　一　一　罷　艘　騨　卿　一　一　冒　盟　齢 脚　　噛　　一　　冒　　瞬　　”　　騨　　P　　一　　一　　嚇　　静　　補　　僻　　一　　一　　一 酔　　暁　　幣　　騨
GO834アンダースロー　　　　　　　　磁 音　　　　　　　6　　　0甲058　　　　　　　1 0 6 6
00834 鰹　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　一　　一　　繭　　齢　　鱒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　一　　一　　需　　胴　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　需　　騨 騨　　一　　凹　　層　　一　　輔　　隣　　一　　瞠　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　鴨　　轍　　齢　　一　　圏　　讐　　一　　一　　一　　一鯛　　一　　一 齢　　卿　　一　　一　　冊　　軸　　脚　　一　　一　　一　　一　禰　　騨　　一　　一　　一　　謄　朝　　輔　　一　　一　　一　　■　　扁　　彌　　轍　　，　　一　　一　　圃 軸　　　　騨
00837あんちゃん　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0響039　　　　1 o 4 4
粥　　齢　　騨　　P　　一　　昌　　一　　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　幕　囎　　昌　冒 一　　圃　　刷　　鞘　　騨　　瞠　　一　　謄　　謄　　輔　　脚　　罷　　鯛　　榊　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　胴　　圃　　胴　　轄鞠　　帯　　μ 謄　＿　　一　　榊　　一　　P　層　　，　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　”　　騨　　一　　隅　一　　一　　胴　　補　　頼　　騨　　一　　一　一　　一　　需　　静　　” 噸 膏　　一　　一
00839二二　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　2　　0齢019　　　　　2 2 2　　　　　　一　一　　齢　　襯　　一　　騨　　冒　　冒　　輯　　轄　　騨　　一　　一　　一　　翻 　1　　　　　　　1齢　　騨　　一　　讐　　一　　一　　需　　韓　　聯　　一　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　盟　　■　　胴　　韓　　騨　　脚　　ρ　　一　　一
恥　　一　　一 餉　　齢　騨　　一　　一　　隔　　輔　　騨　　戸　　一　　一　　冒　　嗣　　朧　　騨　　一　　一　　層　　嘘　　鴨　　轡　　一　　一　　一　　躍　　葡　　脚　　唱 噛
00840安定する　　　　　　　　　　肥 音　　50．〔｝49　　40 2　　　　　　　　　　　　　　3 2　　　　　　　2　　1
一　　一　　一　　輔　　葡　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　胴　　偲　　轄　　鱒　　「　　曹　　一　　噛　　一　　冒　　一　　需嚇　　一　　扁 幣　一　一　冒　需　鞘　一．一　一　齢　轄縛　一　一　一　一　酔　鱒　幣　一　一　一　鼎　騨　騨　四　一　曹 嚇 胸　　　　一 隔　　翻　　輔　　脚　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　酔　　鱒　　脚　　一　　冒　　冒　　観　　騨　　芦
00845安藤　　　　　　　　　　　　K1　人 画　　　　　4　　0響198　　　　　1 o 4 4
一　　齢　　障　　β　　一　　昌　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　輔　　僻　　一　　一 一　　圃　　輌　　輪　　旧　　一　　一　　一　　冒　　聯　　柵　　一　　聰　　鴨　　幕　　擶　　鞘　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　隔　　噺一　　庸　　麟 一　　一　　一　　齢　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　糊　　騨　　一　　凹　暫　　隔　嚇　　轄　　曜　　暫　厘　“　曜　卿　ρ　一　　一　　暫 鼎 讐　　　層
00846アンドゥ〈掛け声＞　　　　　　G4 膏　　10、010　　10 1 1










































































曜　日 時闇帯 番組の長さ 祝聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　出　飼 O邸　6～　12～　で8～N15　　～30　　～60　　～90　　9寸～～1．1財3．7～8，0～100テ帥ブフ艸フ轡ト　難 灘晃繊し
1　　2 1　　　　2 2　　　　1 1　　2 2　　1 音1アルプス
儒」＿＿一一鼎＿＿＿聯聯一一＿”需＿＿＿＿噌樋＿一　鱒　一　一　一　一　甲　鱒　幣　轄　轄　一　一　一　一　“　脚　騨　嘩　曹　一　”　襯　輔　需　“ 謄　　嘘　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 層　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　脚　　糟　　願　　冒　　冒　　一　　■　　騨　轄　　隔　　冨　■　　一　　” 購　　騨　　楠　　一　　冒　　一　　一　　一　　凹　　輯　　贈　　騨　　幣　　幣
4 4 4 4 4 　1ｹ1アルフレッド
＿」＿＿一輔＿一＿嘩幣＿＿，騨鱒＿＿＿＿｝齢一＿一　r　一　一　一　甲　鱒　瀞　”　静　隔　冒　一　一　騨　轄　擶　騨　榊　需　備　冒　膚　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　｝　　”　　鞘 一　　冒　　一　　一　　圏　　曹　　一 騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　櫛　　輔　　一　　一　　曹　　一　　鱒 疇　　一　　●●　一　　一　　一　　瞠　　卿　　轡　　”　　儒　瀞　　冊　　需 ?
2　　　　1 2　　　　　　　1 1　　　　2 3 2　　1 音・アルミ＿∴＿＿＿＿開静＿＿一層＿一＿＿韓榊＿一＿騨　　幣　　鞘　　鱒　　脚　　騨　　静　　楠　　■　　一　　一　　一　　噌　　轄　　葡　　鼎　　隔　　一　　楠　　鱈　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　騨　　r　　騨　　騨　　一　　漏　　騨 ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　鋼　　寵 輔　　冒　　一　　一　　一　　”　　鞘　　葡　　扁　　一　　冒　　一　　昌　　躰　　需 一　　一　　一　　圏　　■　　曽　　甲　　輸　　縛　　需　　一　　一　　一　　一 ?
2 2 　　　2一　　一　　辱　　騨　　簿　　即　　圃 　2冒　　一　　一　　一　　鱒　　葡　　需　　隔　　一　　一　　一　　圏　　鞘　　需　　冒 　　　2一　　一　　一　　凹　　騨　　糟　　轄　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一
“　　”　　需　　騨　　葡　　一　　胴　　一　　一　　冒　　一　　騨　　輔　　臆　　輔　　一　　冒　　一　　罷　　一　　一　　昌　　一　　一　　辱　　一 ”　　樺　　需　　幣　　鱒　　層　　静　　暦　　冒　　冒 一「鱒鴨一一薗一一需一一｝“■一一η輸鼎冊一り｝















一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　鵯　　鞘@2 圃　　冒　　冒　　一　　一　　μ　　幣@2 轍　　輔　　囎　　一　　冒　　一　　昌　r　鴨　　寵　　畜　　冨　　一　　一　　騨@2 轍　　槽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　聯　　常　　騨　　層@2 音慌れ棋模
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本鶴 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍轟・　　一二　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寡 程判K　　N巨民　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 見出し　　　　　　　　　麗囎灘己 種溺度数　跳率　　標本 鰻　這　　　覆養　　　実謬　　妻　楽　　ティ騨　　　リー　　　一ツ　　その箆 慧含　　　籔程　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝目　　　東京
00849あんな　　　　　　　　　　　鴇 音　210．2（》4　141 4　　6　　　　2　　8　　1 4　　5　　2　　3　　6　　1
00349 画　　　10．049　　10 1 1
脚　　騨　　一 冒　冊　粥　需　榊　韓　一　一　一　一　－　一　隔　槻　鞠　騨　｝　一　一　一　一　一　一　嶺　脚　襯　鞠　需　輯　一　幽 一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　鞘　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一 一　　　一　　　冒　　　一 旧　　冒　　冊　　網　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　層　　脚　　一　　鱒　　ρ　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 需　　鰯　　輔　　鯖　　齢　　一　　騨　　幽　　一　　一　　■　　｝　　一　　脚　　唱　　一　　昌　　一　　一　　幽　　閂　　一　　一　　r　　脚　　一
oo＄50案内　　　　　　　　　　　　κユ 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　ユ ユ　　1
OO850 團　　　1　0，049　　1 0 1 1
■　　一　　一　　謄　　曹　　■　　扁　　楠　　轍　　騨　　鼎　　禰　　鼎　　軸　　齢　　静　　齢　榊　　轄　　需　　贈　　鱒　　輔　　輔　　欄　　脚
鴨　　胴　　隔 騨　一　一　一　一　冊　需　齢　鵯　P　圏　一　一　一　一　一　一　観　轄　哺　一　卿　圏　一　一 輔　　騨　　韓　　曹　　脚　　P　　一　　一　　一　　需　　一　　扁　　静　　齢　　隔　　“　　鱒　　“　　一
oo852案内する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 2　　1　　　　　　　1 3　　　　　　　　　1
鱒　　ロ　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　扁　　一　　冒　　一　　謄　　爾　　柵　　一　　一　　冒　　一　　隔　　胴　　一　　一　　一一　　一　　哺 聯　嘩　β　圏　一　一　一　静　齢　需　俸　鱒　甲　一　圏　一　一　一　罷　需　需　轄　嘩　噺　一 噛
00854アンブレラストーリー　　　　　磁　　題 画　　20，099　　10 2 2





oo859腎　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　50．049　　55 1　　　　1　3 1　　2　　2
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一　　一　　一　　一　　冊　　朝　　輔　　輔　　需　　襯　　韓　　轄　　輔　　齢　　擶　　構　　一　　噛　　騨　　幣　　鵜　　輔　　齢　　齢　　朧　　陶
齢　　僻　　脚 一　　一　　■　　一　　一　　隔　　需　　輪　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　騨　　齢　　鱒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　輌　　柵　　齢　榊 樽　　鱒 曽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　階　　昌　　髄　　一　　一　　一　　一　　開　　輔　　脚　　騨　　轄　　轄　　賞　　謄　　幽　　一
OO866いい〈遊びことば，　「いJも〉　　冒4 膏　　　　42　　0。407　　　31 o 12　　　13　　　叉！　　　　　　　　3　　　　　　　　3 8　15　　5　　　　1　　6　　7
噺　　齢　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　欝　　幽　　一　　■　　一　　一　　冒　　胴　　儒　　鞠　　”　　轄　　弾　　圏　　圏　　■　　一　　曹　　一　　隔　　鴨　　隔　　嚇　　齢 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　輔 噌　　鞘　　樽　　n 曽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　騨　　一　　昌　　■　　一　　冊　　冊　　幕　囎　　膚　　鵯　　騨　　”　　嘗　　嘗　　一　　一
一　　一　　一　　一　　儒　　僻　　補　　傭　　囎　　騨　　齢　　僻　　静　　幕　　轄　　構　　騨　　脚　　葡　　榊　　㈲　　哺　　朧　　輔　　幣　　需
008？0いいえ〈「いえ」も〉　　　　　　蹴 音　　　　40　　0。388　　　　25 o 1　1　7　　　20　10　17　　　　1　　　　6　　　　4　　　　7　　　10　　　　5
00870 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
一　　　一　　　一 需　齢　鞘　脚　騨　一　一　一　一　冊　輪　囎　齢　”　唱　「　一　一　一　一　一　齢　簿　h　騨　騨　髄　幽　一　一　一 一　　一　　圃　　－　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 儒　輔　嚇　　　　　　賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　轄　齢　“　唱　一　一　一　一　冒　一　冒　冊　齢 轄　　襯　　”　　”　　脚　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
OO874いいかげん　　　　　　　　　　　H3 音　　70．068　　5o 1　　1　　　　4　　1 1　　　　3　　　　2　　　　1
囲　　輔　　軸 韓　一　一　一　暫　圃　騨　静　輔　轄　P　一　ρ　一　一　一　一　團　冊　鞠　一　一　唱　「　圏　一　一　曹　一　糟　一 胴　　一　　扁　　楠 僻　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　朝　　輔　　需　　輔　　榊　　卿 一　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　爾　　柵　　一　　一　　謄　　冒　　層　　胴　　葡　　用　　騨　　一　　一　　謄　　一　　一　　－
00875書い方　　　　　　　　　　　剛 音　　　　　6　　0．058　　　　　6 o 1　　　　1　　1　　　　2　　1 2　　　　2　　1　　1
■　　曹　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　ロ　　■　　一　　臓　　需　　齢　　卿　　糊　　”　　幽　　一　　一　　曹 一　　冒　　胴　　扁　　胴　　隔　　騨　　繭　　騨　　樺　　常　　胴　　噂　　騨　　騨　　欝　　鱒　　脚　　脚　　樺　　｝　　｝　　一　　鱒　　騨　　聯
鵬　　贈　　鱒 一　　一　　一　　層　　槻　　朝　　齢　　麟　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　齢　　胴　　欝　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　冒　　－　　層　　刷　　鵯　　靴 騨　　轡　　騨　　臼　　昌　　冒　　一 樽　　解　　轡　　一
OO8？6いい気　　　　　　　　　　　　阻 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　1
鰯　　葡　　輔　　輔　　騨　　轄　　唱　　一　　■　　一　　一　　幽　　唱　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　圏　　一 胴　隔　輔　鵜　卿　”　唱　一　一　冒　嚇　囲　寵　需　躰　簿　一　P　圏　一　冒　冒　葡　需　静　鯖 噺　　　　　　　　η　r　一　曹　曹　一　圃　隔　網　鴨　幣　”　騨　墜　圏　一　一　一　一　一　願
00879飯島長彦　　　　　　　　　　　犠　人 薗　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 2
一　　脚　　”　　P　　卿　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 禰　楠　樽　甲　圏　圏　圏　曹　一　輔　輔　輔　鞘　一　幽　一　一　一　一　一　層　需　欝　幣　轄　鱒　一　昌　■ 一　　曹　　需　　一　　需　　需　　一　轄　　鱒　　芦　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　捌　　胴　　朝　　騨
GO888幽い出す　　　　　　　　　　窺 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　1 1　　　　　1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　盟　　観　　寵　　噺　　楠　　葡　　隔　　縣　　輔　　幕　　劇　　弊　　卿　　尊　　輔　　鱒　　糟　　榊　　僻　　需
輔　　齢　　齢 P　一　一　一　一　冊　一　辮　鱒　脚　幽　圏　一　冒　冒　罷　罷　嚇　齢　弊　鵜　，　一　嘱　一　一　需　一　旧　静　鴨 騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯　　隣　　騨　　”　　卿　　讐　　一　　■　　冒　　一　　需　　嚇　　需　　幕　　尊　　脚　　卿　　β　■
GO891いい旅・夢気分　　　　　　　　磁　　題 音　　10，010　　10 1 1
GO891 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　1 o 2 2
鱒　　“　　唱　　一　　嘗　　一　　冒　　一　　圃　　一　　鴨　　一　　一　　一　　謄　　胴　　扁　　冊　　縣　　願　　欄　　粥　　隔　　需　　鼎　　輔
胴　　　一　　　冒 輪　構　一　騨　幽　一　一　一　層　輔　襯　轄　聯　騨　脚　一　一　冒　一　嘱　静　齢　輔　隣　願　一　讐　幽　一　謄 柵　　襯　　印　　轄　　鵯　　唱　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　　齢　　幕　　騨
00893E．T　　　　　　　　　　　O1　麟 脅　　20．019　　10 2 2
00893 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
鯖　　”　　騨　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　囲　　盟　　闇　　胴　　朝　　盟　　嚇　　廟　　鼎　　鵯　　偏
一　　　一　　　一 葡　鞘　鱒　，　｝　一　一　一　一　嚇　禰　需　嚇　聯　卿　脚　一　一　冒　一　一　楠　齢　嶋　需　騨　髄　一　一　曹　需 一 隔　　騨　　齢　　一　　鱒　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　臆　　輔　　需　　齢
oo89§イーテイング　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　10 2 2
臆　　禰　　鞘 一　　一　　一　　一　　■　　＿　　腸　　嚇　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　鴨　　”　　騨　　騨　　”　　騨　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　儲　　縣　　楠　　轄 鼻 一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　補　　繍　　需　　囎　　騨　　騨　　謄　　騨　　圏 一　一　一　一　一　罷　楠　輔　鱒　騨　輔　輔　楠　瀞　躰　韓　騨　騨　脚　脚　｝　騨　鱒　騨　r　”
00836イーティング・クラブ　　　　　61　親 膏　　30．029　　1o 3 3
00896 画　　2　0，099　　10 2 2
謄　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　肺　　尉　　輔　　楠　　鯛　　襯　　齢　　輔　　輔　　騨　　一　　僻　　齢　　靴　　麟　　一　　騨　　噌　　鞘





脚　　P　　一 一　盟　隔　榊　需　一　騨　一　一　一　一　一　冒　■　葡　騨　鱒　騨　脚　一　一　翻　櫓　噺　椿　一　輔　縣　隣　｝　幽 嘗　　　一　　　一 一　　　一
00905婁興　　　　　　　　　　　　巽1 音　　　　　3　　0砂029　　　　　1 o 3 3
”　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　静　　■　　嶺　　欄　　柵　　用　　需　　騨　　輔　　襯　　需　　榊　　卿　　胴　　騨　　榊　　需　　帽　　轄
儒　　輔　　需 靴　ρ　謄　一　8　一　謄　隠　寵　騨　｝　脚　，　一　一　一　冒　一　静　彌　需　聯　一　鴫　一　圏　一　一　一　隔　罷 輔　　齢 齢　　弊 願　　一　　圏　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　昌　　曹　　一　　冒　　一　　扁　　齢　輔　　欄　　鵜　　騨　　閑　　艦
GO908酋う　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　939　　9．109　　　25022 i32　　109　　224　　　43　　230　　142　　　54　　　513 　　98　　159　　121　　134　　158　　135
oogo8 1璽∫　　　　8　　0e395　　　　　7 1 2　　1　　1　　1　　3 1　　　　1　　2　　1　　3
障　　，　　一　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　麗　　層　　圃　　曜　　冒　　層　　輔　　瀞　　扁　　需　　輔　　繭　　輔　　輔　　鼎　　需
一　　　一　　　層 葡　鞘　騨　騨　騨　一　一　圃　罷　胴　需　齢　齢　噌　縛　一　一　一　一　柵　刷　齢　囎　唱　騨　｝　P　凹　圏　圏　胴 隔　　冊　　輔　　轍　　幣　　幣　　卿　　い　　P　　昌　　曹　　冒　　需　　罰　　冊　　躰　　齢　　補　　廟　　噛
oogo9イウエオワ〈発声練習〉　　　　　隅 音　　20．019　　10 2 2
構　　聯　　脚 一　　一　　一　　擢　　冒　　輔　　輔　　幕　　脚　　甲　　圏　　一　　一　　一　　一　鯛　　朝　　”　　擶　　鱒　　謄　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　齢　　隔 鞘　　鞠　　一　　一　　一　　一　　曹　　圃　　開　　需　　僻　　騨　　鞘　　卿　　P　　謄　　幽　　凹　　一　　■
圃　　胴　　開　　需　　騨　　齢　　轄　　騨　　襯　　一　　噌　　精　　瀬　　鞘　　脚　　鼻　　唱　　巴　　幽　　幽　　幽　　r　　昌　　一　　圏　　一
00910家　　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　240．233　167 5　　6　　4　　2　　1　　6 9　4　　1　　3　　2　　3　　2
囎　　購　　卿　　P　　P　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　冊　　一　　冊　　冊　　扁　　冊
圏　　　一　　　一 胴　寵　輔　騨　騨　甲　騨　一　一　隔　一　一　廓　齢　幣　騨　一　一　一　一　一　一　胴　喚　輔　騨　騨　即　嘩　幽　圏 圃　　罷　　冊　　輔　　繭　　聯　　騨　　騨　　■　　圏　　一　　冒　　曹　　一　　謄　　隔　　隔　　齢
oo911イェイ　　　　　　　　　　　　窃4 膏　r　　　12　　0●116　　　　　6 0 2　　2　　8 1　　1　　9　　1
圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　輔　　冊　　一　　盟　　冊　　静　　齢　　齢　　隔　　輪　　葡　　需　　轄　　卿　　轄　　幣　　幣
一　　帽　　輔 鱒　仰　構　一　一　一　一　一　胴　楠　顧　囎　騨　｝　一　一　一　一　冊　粥　需　轄　樺　軸　臼　一　一　一　一　一　盟 開 鞘　　頼　　哺　　脚　　墜　　一　　一　　隔　　隔　　冒　　擢　　扁　　卿　　躰　　騨　　騨　　臼
00915家路　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20．019　　工0 2 2
噛　　亭　　騨 一　　一　　一　　謄　　騨　　齢　　齢　　轄　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　胴　　彌　　”　　P　　幽　　曽　　一　　鴨　　謄　罷　　用　　鵯　　需　　轄　　騨 一　　一　　冒　　需　　一　　爾　　補　　幣　　僻　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　囲
一　　隔　　鴨　　齢　　瞬　　卿　　襯　　”　　静　　幽　　鱒　　騨　　冑　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　腫　　一　　一　　一　　一　　一
00916イエス　　　　　　　　　　　　貸1 膏　　　　　4　　0。039　　　　3 4 2　　　　　　　2 2　　　　　　　　　　　　2
騨　　“　　μ　　P　　芦　　幽　　幽　　一　　一　　冒　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　一　　一　　盟　　冊　　嚇　　一
一　　　一　　　一 騨　胴　鼎　鱒　騨　即　嘗　一　一　冒　爾　罷　■　鵯　轄　聯　騨　凹　圏　冒　一　需　需　輪　胴　僻　榊　騨　幽　一　謄 一 願　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　儒　願　輪　轄　帯　脚　一　凹　一　ロ　一　需　盟　需　扁　齢
00925硫黄　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20．019　　10 2 2
幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　捌　　需　　脚　　冊　　一　　一　　一　　静　　隔　　騨　　楠　　辮　　輔　　需　　幣　　騨　　需　　僻　　榊
■　　縣　　齢 “　い　鱒　一　圏　一　一　一　需　楠　騨　榊　一　騨　一　一　一　一　冒　葡　需　騨　曹　鱒　凹　圏　一　響　一　冒　一 肺 ｝　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　襯　　幕　　葡　　脚　　贈　　騨
GO929いかく騒賊〉　　　　　　　冒1 音　　50．049　　230 1　　　　　　　4 1　　4
00929 画　　　10．049　　10 1 1
糟　　幽　　一 一　　一　　旧　　柵　　需　　需　　鱒　　脚　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　翻　　冒　　観　　騨　　麟　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　盟　　一　　胴　　輔　　需　　騨　　騨 騨　　幽 い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　帽　　罷　　層　　臆　　輔　　脚　　騨　　卿　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　圃 需　　騙　　輔　　騨　　騨　　騨　　輔　　唱　　”　　一　　一　　鞘　　一　　噌　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
00930レ、か　〈如何〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　響3 音　　110．107　111 2　　　　4　　4　　1 1　　　　2　　2　　3　　2　　1





















































































曜　ヨ 時瞬帯 同職の畏さ 観聴率 魂　　女　他
月　　火　水　　木　　金　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　”60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100 テロリフフリッフ初卜　矯灘見串し
4　　9　　3　　3　　1　　　　14　　7　　6　　44　　4　　6　　2　52　　7　　3　　9 9　12
???????
1 1 1 1 1 画1－」＿r騨僻＿＿＿＿＿＿鞠囎輔＿一＿卿噌騨＿＿
一　　一　　冒　　扁　　扁　　密　　騨　　僻　　層　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　「　　朔　　噂　　甲　　一　　鞘　　輔　　糟　　甲　　一　　一　　一 騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　噂 需　　轄　　輔　　輔　　幕　　需　　静　　圃　　一　　噛　　一　　一　　一　　一
i　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 2
?????
1 1 1 1 1画1
脚　　嘩　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　韓　　幣　　｝　　翰　需　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　圃 冒　　一　　一　　騨　　圃　　π　　儒　　冒　　層　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冨 需　　需　　囲　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　脚　　m　　一　　脚 轄、葡需冒一一巴唱輔需嚇一冒一凹噂一層擢謄一一9















一　　r　　一　　翻　　冒　　一　　鴨　　楠　　需　　葡　　一　　鴨　　価　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 幣　　卿　　嚇　　弾 ”　　榊　　卿　　鱒　　弊　　卿　　常　　卿　　静 一　　一　　一　　一　　一　　尊　　騨　　擶　　静　　糟 補　　需　　襯　　冊　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一
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00945怒り　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　　　2　　　0耀019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
00945 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　1一　　隔　　隔　　一　　謄　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　噂　　準　　騨　　静　　齢　　需　　一
輪　　騨　　齢 一　一　一　甲　一　一　一　一　一　一　一　冒　哺　冒　層　鼎　需　鵬　贈　鱒　脚　脚　鱒　騨　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　一　　一　　一　　昌　　圏　　騨　　一　　一　　P　　騨　　一　　畠　　一　　騨
oo947怒る　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 　　　　　　　1　　　　　　　1圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　P　　一　　騨　　β　　隣　　一　　齢　　謙　　輔　　働　　鯛　　一　　一
閃　　需　　静 騨　需　騨　騨　騨　”　P　一　一　一　一　一　一　■　一　冒　扁　鴨　繭　葡　儒　鞘　囎　輔　鱒　一　騨　卿　騨　一　一 【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　昌　　一　　P ”　　脚　　”　　甲 刷　　脚　　停　　卿　　樺　　鱒　　鞘　　”　　鞠　　轄　　弊　　脚　　脚　　構　　“
oo949闇市　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
一一一一一一一一．ﾅ即卿噌一”騨騨騨騒　　葡　　輪 繭　欄　糟　需　鱒　楠　鱒　階　一　謄　一　一　一　一　一　一　一　一　一　繭　層　”　需　鵯　轄　常　擶　噛　騨　嘩　騨 脚　　脚　　騨　　榊 榊　　備　　柳　　幣　　弊　噛　　縣　　”　　鵯　　齢　　顧　　瀞　　繍　　嚇　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ 臼　　昌　　一　　一　　一　　圏　　一　　讐　　脚　　”　　僧　　一　　隣　　鵯　　齢　　轄　　庸　　欄　　桶　　■　　一　　一　　一00953息　　　　　　　　　　　　　綴 音　　120．116　　92 2　　2　　2　　5　　1 　　2　　5　　　　　　　4　　1一　　響　　曽　　謄　　一　　圏　　一　　曹　　噂　　騨　　静　　一　　，　　脚　　僻　　幣　　齢　　輔　　輔　　胴　　胴　　一　　一
謄　　　一　　　罰 騨　鴨　僻　輔　鞠　榊　騨　甲　騨　一　一　一　一　■　一　一　曹　一　一　圃　網　葡　欄　輔　”　騨　騨　騨　卿　一　甲 ■　　一　　昌　　P　　一　　ロ　　一　　圏　　“　　瞠　　謄　　一　　一　　一　　”　　脚　　一 鱒　　甲　　褥　　脚 噌　　常　　鞘　　韓　　脚　　脚　　襯　　騨　　轄　　齢　　噌　　僻　　鞘　　幣　　”
00956勢い　　　　　　　　　　　　響1 膏　　20．019　　21 1　　1 　　　1　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　曹　　冒　　需　　冒　　需　　曜　　一　　圏　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　鱒　　鱒　　騨　　縣　　縣　　輔　　隔
轄　　脚　　騨 騨　”　P　｝　一　一　一　一　一　一　一　一　一　層　一　■　隔　齢　需　聯　榊　騨　鱒　騨　騨　一　一　圏　一　一　一 一　　ロ　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　昌　　”　　騨　　「
00962生き方　　　　　　　　　　　　轍 膏　　§o．049　　21 3　　2 2　　3
謄　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　”　　帽　　輪　　幣　　襯　　麟　　轄　　韓　　聯　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　謄　　一 欄　　儒　　願　　一　　楠　　葡　　鞠　　楠　　隔　　欄　　齢　　一　　一　　騨　　罷　　■　　一 一　　　一　　　謄　　　冒 一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需 胴　　隔　　儒　　冊　　襯　　”　　静　　鼎　　僻　　幣　　胴　　謄　　一　　一　　謄　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　聯
oo970いきなり　　　　　　　　　　饗3 膏　　　　12　　0，116　　　　11 o 1　　　　3　　　　7　　1 　　z　　3　　3　　4鱒　　幕　　一　　需　　榊　　騨　　轄　　粥　　－　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　層　　回 鵯　輔　葡　葡　脚　鵜　楠　僻　願　脚　僻　“　鱒　｝　一　一　一　圏　一　冒　冒　冒　一　■　嚇　篇　幅　椿　簡　榊　” 脚　　騨　　騨　　構　　一　　幽　　騨　　一　　襯　　聯　　僻　　騨　　弊　　幣　　轄　　騨　　騨 需　　需　　需　　隔 輪　　胴　　輪　　輔　　需　　葡　　一　　輪　　齢　胴　　陶　　需　　輪　　嗣　　葡　　寵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄
009？3鑑き物　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　2o 2 2一　　一　　一　　一　　脚　　膚　　騨　　昌　　P　　幽　　鱒　　騨　　脚　　齢　　胴　　繭　　騨　　■　　帽




00975 圏　　2　0．099　　1o 2 　　　　2鵜　　騨　　構　　脚　　帽　　一　　囲　　朝　　隔　　隔　　膳　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　冒　冒　一　■　冒　冒　”　輔　僻　禰　鞘　鞘　静　聯　幣　閂　騨　一　一　一　一　一　一　一　圃　一　網　鯛　憎　” ”　　輔　　騨　　齢　　贈　　轄　　韓　　騨　　鴨　　幕　　噌　　葡　　顧　　紳　　噺　　需　　臆 輌　　稠　　朝　　輔 需　　需　　稠　　儲　　鴨　　一　　一　　－　　一　　冒　　胃　　盟　　一　　一　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祠
00979生きる　　　　　　　　　　　　賜 膏　　　　46　　0．446　　　　34 8 8　　　　8　　　　7　　　　1　　　　9　　　11　　　　1　　　　110　　　4　　　　7　　　　5　　　　6　　　6　　　8
00979 画　　　　　2　　0go99　　　　　1 5 2 2
一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　o　　一　　朝　　冒　　嚇　幕　鰯　　嶺　　”　　需　　騨　　俸　　一　β　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒 鴨　　一　　一　　需　　静　　隔　　鯛　　榊　　一　　一　　一　　■　　御　　騨　　囲　　隔　　一 冒　　　一　　　冒　　　髄 帽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一
棚　　縣　　隔　　輔　　葡　　縣　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　騨　　騨
0098荏曹児　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 ユ　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　1　　　　　1旧　　“　　脚　　“　　辮　　階　　芦　　樺　　需　　胴　　需　　騨　　舶　　齢　　韓　　粥　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　謄 謄　■　襯　槻　鴨　一　輔　僻　輪　脚　聯　“　，　騨　一　甲　一　一　一　一　一　一　需　隔　胴　繭　脚　緬　葡　轄　輔 騨　　弾　　幣　　糊　　旧　　一　　一　　唱　　幣　轡　　鱒　　嘩　　｝　　鋼　　脚　　常　　脚 葡　　幣　　脚　　幣 襯　　襯　　鵯　　齢　　齢　　鞘　　襯　　葡　　柳　　嚇　　願　　襯　　騨　　鼎　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
00986生餌さん　　　　　　　　　　殿 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 2　　1
騨　　騨　　謄 騨　一　一　一　圏　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鯛　寵　葡　轄　鵬　鼻　旧　騨　“　一　一　，　一　一　一　一 一　　旧　　一　　一　　胴　　隔　　罷　　棚　　一　　隔　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　圃　　回　　襯　　襯　　胴　　需　　桐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　8　　一　　卿　　騨
00991いくつ　　　　　　　　　　　　M 膏　　　　ユ3　　0。126　　　　11 6 7　　2　　　　4 　　6　　　　3　　1　　2　　1榊　　噌　　”　　欝　　｝　　鵯　　輯　　鱒　　嚇　　謄　　僻　　齢　　”　　備　　榊　　庸　　幅　　網　　隔　　旧　　旧　　旧　　一
一　　　一　　　一 冒　一　葡　一　鴨　翻　粥　騨　鱒　輪　鱒　潮　”　鱒　騨　脚　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　罷　一　一　葡　騨　隔 弊　　噌　　榊　　輔　　騨　　，　　｝　　脚　　”　　脚　　騨　　聯　　弊　　脚　　辮　　，　　卿 轄　　轄　　薦　　擶 囎　　騨　　隔　　輔　　鞠　　需　　葡　　需　　隔　　齢　　胴　　需　　扁　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
oo992いくぶん　　　　　　　　　　　撮 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　　　2一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　μ　　騨　　ロ　　一　　一　　“　　η　　甲　　輯　　樺　　僻　　¶　　鞘　　胴
擶　　齢　　擶 幣　脚　噂　噌　騨　騨　P　一　一　一　一　冒　一　一　一　冒　冒　一　一　輔　偏　榊　需　榊　”　騨　噌　騨　騨　η　P 唱　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　P　　一　　一 嘗　　一　　昌　　脚　　P　　即　　脚　　嘩　　騨　　幣　　鱒　　一　　卿
00994いくら　　　　　　　　　　　冒1 膏　　200ほ94　18o 2　　6　　3　　1　　5　　3 3　　2　　1　　6　　1　　6　　1




駅　　麟　　脈 需　幣　囎　需　朧　齢　鞘　卿　P　ρ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　圃　鯛　偏　繭　鰯　轄　騨　贈　齢　騨　”　脚 脚　　，　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　幽　　脚　　甲　　P 唱　　一　　“　　轡 鼻　　脚　　旧　　傅　　一　　弊　　鱒　　幣　　卿　　顧　　鵯　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
01eoO俘芸芳さん　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1G 1 1
010αo 關　　　1　0。G49　　烹 o 1 1　　　　騨　　轄　　瀞　　鱒　　”　　一　　鱒　　鱒　　襯　　鞘　　需　　葡　　葡　　葡　　欄　　欄
一　　一　　翻 鴨　輔　需　輔　齢　齢　騨　聯　騨　騨　幽　一　”　■　一　一　一　一　■　一　冒　冒　■　廟　騨　騨　齢　齢　脚　弊　” 脚　　”　　鱒　　構　　P　　ρ　　騨　　一　　”　　P　　一　　騨　　騨　　”　　亭　　剛　　僻 ¶　　騨　　需　　糟 顧　　鱒　　隔　　葡　　齢　　齢　　齢　　”　　襯　　襯　　鮪　　静　　鯖　　榊　　齢　　聯　　鱒　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
0100王畑田克也代醸士　　　　　　磁 膏　　10．010　　10 1 1
01GO1 薗　　　1　0．049　　1 0 1 　　1鞘　　葡　　襯　　瞬　　囎　　庸　　構　　胴　　襯　　楠　　翻　　■　　■　　一　　一　　一
一　　　一　　　■ 需　隔　一　謄　静　隔　騨　幕　噂　静　噺　騨　鱒　脚　一　唱　騨　一　一　一　一　一　一　一　隔　一　一　一　胴　輔　葡 脚　　轄　　齢　　輔　　騨　　旧　　脚　　齢　　齢　　幣　　轄　　需　　榊　　静　　”　　繍　　柳 葡　　”　　葡　　噛 寵　　鯛　　鱒　　需　　騨　　繭　　胴　　湘　　層　　観　　臆　　静　　圃　　罷　　鴨　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砂
01002油田さん　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 0 2　　1 2　　　　　　　　　1　　團　　一　　一　　謄　　一　　P　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　即　　騨　　一　　一　　騨　　糟
禰　　需　　鞠 騨　輯　P　即　”　騨　騨　一　圏　一　一　一　一　曹　一　謄　一　一　”　襯　一　轄　翰　靴　騨　騨　“　甲　，　圏　一 一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　昌　　騨　　P　　騨　　剛　　鵯　　騨　　m　　脚　　卿　　卿　　辮　　脚　　聯　　「
01010生けにえ　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 　　　　　　　2齢　　扇　　冒　　騨　　顧　　騨　　臆　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　一　一　　一　　一　　圃　　胴　　冊　　隔　　一　　楠　輔　　需　　一　　幣　　卿　　噌　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　冒　　一 扁　　一　　需　　盟　　嗣　　鴨　　僻　　欄　　胴　　柵　　静　　需　　嚇　　騨　　罷　　冒　　罷 ■　　　一　　　一　　　一 冒　　　一　　　曹　　　一　　　隔　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　謄　　　曹　　　一
01013泡袋　　　　　　　　　　　　冒1　地 音　　10。010　　1o 1 1
01013 画　　　　　4　　0．198　　　　3 0 1　　　　1　　　　　　　　　2 1　　　　1　　　　2
回　　闇　　謄　　顧　　胴　　旧　　鴨　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
脚　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　嚇　輔　　扁　　艘　　騨　　構　　構　　騨　　騨　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一
01017泡縫ゴ　　　　　　　　　　　蹴　人 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　4 　　　　　　　1　　1　　4榊　　隣　　一　　，　　一　　騨　　｝　　”　　騨　　騨　　盟　　瀞　　胴　　輪　　帯　　脚　　需　　嚇　　艀　　隔　　■　　嚇　　一　　一
一　　　冒　　　冒 冒　一　隔　一　一　r　一　襯　襯　榊　繍　旧　榊　幣　一　畠　一　一　一　一　一　一　一　一　一　胴　冒　一　廟　廟　静 弊　輔　　簡　　齢　　”　　常　　鞘　　噌　　鞘　　鞘　　輔　　備　　瞠　　解　　胴　　轄　　需 齢　　齢　　齢　　齢 輪　　一　　軸　輔　　廟　　一　　廓　　寵　　隔　　帽　　覇　　”　　需　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
01018いける〈～ない〉　　　　　　　　　博2 膏　　　　18　　0．175　　　　12 o 3　　1　　6　　　　3　　5 3　　1　　2　　8　　　　3　　1一　　一　　ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　P　　卿　　騨　　鞘　　唱　　卿　　騨
一　　需　　輔 縣　轄　僻　騨　鞘　”　翰　P　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　謄　一　隔　儒　繍　輔　”　輪　輪　騨　脚　騨　甲 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一 昌　　一　　曹　　脚 P　　騨　　μ　　一　　一　　騨　　騨　　嘩　　唱　　鱒　　鞘　　一　　一　　鱒
01019懲見　　　　　　　　　　　　　x1 音　　　　18　　0．175　　　　13 o 4　　4　　2　　　　8 5　　3　　4　　1　　1　　3　　1
01019 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 z 　　　2靹　　榊　　榊　　柳　　聯　　鞘　　糟　　僧　　輌　　鵯　　隔　　一　　一　　轍　　嶺　　縣　　鵬　　嚇　　嚇　　一　　騙　　唱　　一　　一　　－
一　　　一　　　一 一　一　冒　冒　冒　一　冊　寵　縣　葡　轄　榊　需　簡　一　鱒　騨　P　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　齢　冒　酔 需　　葡　　騙　　襯　　楠　　轄　　騨　　精　　騨　　輔　　需　　需　　葡　　”　　隔　鴨　鴨 輔　　擶　　鴨　　鵯 鴨　　幡　魎　　鴨　h　瀞　h　扁　　一　　一　　一　廟　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
01022意向　　　　　　　　　　　　組 脅　　　　　2　　0eO19　　　　　2 o 2 1　　1鱒　　輔　　騨　　輔　　齢　　囎　　襯　　榊　　縣　　一　　粥　　鯛　　一　　一　　需　　一
一　　　一　　　一 一　謄　冒　一　一　謄　盟　鴨　隔　需　輪　齢　帯　胴　騨　一　鱒　“　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　需　一　齢　剛 脚　　”　　需　　騨　　繭　　齢　榊　　齢　　擶　　卿　　需　　需　　騨　　岬　　備　　輔　　鞘 需　　需　　需　　鱒 楠　　揃　　柵　　粥　　騨　朝　　一　　胴　　嗣　　一　　葡　　静　　輔　　胴　　縣　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽




















































































曜　艮 瞬闇馨 欝綴の長さ 幌聴率 男　女　蝕
月　　火　水　　木　　金　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～椙 3，7～8．0～100テロップブリップ轡卜　鶏 灘見出し
2 1　　1 2 1　　　　　1 2 　隆ｹ・以外
騨　　需　　脚　　一　　巳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畔　　弾　　騨　　騨　　輔　　卿　　一 一　　一　　「　　一　　一　　騨　　脚　　噌　　”　　騨　　卿　　噌　　輔　　聯　　輔 ”　　噂　　騨　　嘩　　噛　　■　　r　　噸　　一　　願　　弊　　脚　　噂　　噌　　卿　　脚　　一　　嘩 卿　　一　　一　　”　　鴨　　瀞　　締　　購　　扁　　”　　憎　　艀　　臆　　囲　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ＿」鞘榊輔＿＿＿＿帯簿＿＿＿一棒弊輔隔＿＿一＿＿





































@　　1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 　　　　　　　　　　　　輔ｹ1怒惹
」一　　一　　謄　　輔　　轄　　韓　　鵯　　一　　一　　一　　一　　噌　　稠　　網　　胴　　一　　ロ　　一 冒　　冒　　確　　帽　　一　　冒　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 　婁ｹ漣懸
」一rr一　　一　　囲　　輔　　騨　　幕　　贈　　騨　　轄　　略　　騨　　騨　　扁　　一　　一　　■　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　騨　　縛　　咽　　【　　胃　　鱒
2　　　　2　　3　　2　　3 3　　3　　1　　52　　2　　3　　3　　22　　3　　3　49　　3 　1ｹ億一」騨r鱒偏一冒　　一　　騨　　顧　　隔　　隔　　騨　　騨　　騨　　蝉　　脚　　齢　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　一 冨　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 8
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 音1勢い
r」弊嚇弊寵＿
一　　一　　酔　　騨　　欄　　齢　　朧　　弾　　騨　　脚　　輔　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 ■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　嘔　　一　　一　　一　　昌 1
2　　　　3 　2　　　　3一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 　　　　　2　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 2　　3 2　　3　　　　　一　　　一 脅1生き方　1
葡　　柵　　曜　　鼎　　葡　　需　　縣　　幣　辮　　r　　脚　　鞘　　輪　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一「一鞠印楠一■
2　　4　　3　　1　　1　　　　1 2　　7　　3 2　　？　　3 2　　4　　3　311　　1 音1いきなり
鱒　　輔　　幣　　闘　　鱒　　葡　　鞠　　”　　畠　　一　　一　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　一　　冒　　一　　齢　　回　　冒　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　辱　　噌 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
2 1　　1 　2一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹 2 音1生き物
噂　　鱒　　鱒　　韓　　鞘　　鞘　　r　　一　　曹　　一　　一　　一　　韓　締　輔　　静　　” 一　　一　　観　　”　　一　　一　　儒　　冒　　槻　　一　　一　　一　　一 擁
1　　　　1　　　　1　　3 2　　2　　1　　1 3　　1　　2 3　　1　　　　2 4　　2
????????
2 2 2 　　　　　　　2“　　冒　　圃　　冨　　一　　一　　冨　　一　　一　　ロ　　一 2 画1諾　　一冒一■
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　｝　　噌 唱　　一　　騨　　P　　即　　樺　　甲　　略　　η　　鵯　　騨　　騨 嘩　　靴　　騨　　嚇　　轄　　即　　弊　　騨　　常　　常　　顧　　轄　　騨　　輔　常　囎　　鴨　　圃
4　　6　　8　　9　　7　　6　　64　15　16　112　　8　13　　8　57　16　11　1234　12 細きる
2 　　　　　2縛　　一　　冒　　一　　〇　　冒　　桶　　一　　圃　　一　　盟 　　　　　2胴　　冒　　徊　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一 2 2 画i　一　　一　　一　　鞠　　”
常　　補　　擶　　幕　　鼎　　樺　　鱒　　騨　　鱒　　r　　脚　　騨　　需　　隔　　鼎　　贈　　哺　　翻　　一 1
1　　1 2 1　　　　　　　1 2 2 音・育児
1冒　　一　　冒　　一　　一　　”　　弊　　隔
一　　一　　卿　　一　　艦　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　曹　　曹　　鱒　　馴　　聯　　幣　　卿　　卿　　脚 鞘　　幣　　騨　　騨　　騨　　騨　　”　　脚　　鞘　　幣 輔　　”　　鱒　　糟　　糟　　輔　　榊　　輔　　幕　　楠　　幡　　鱒　　圃　　稠　　艀　　哺 ?
1　　　　2 1　　2 　　　　　　　2　　1一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨 1　　2 3 音9鑑湯さん　塑
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■「脚噌需禰■■一一
1　　2　　1　　1　　3　　2　　3 5　　4　　42 　5　　3　　3 5　　4　　2　28　　5 音1いくつ
鴨　　糟　　輔　　購　　襯　　輔　　輔　　鞘　　鱒　　麟　　”　　一　　”　騨　　轄　　縣　　葡　　楠　　論　　葡　　嘘　　鴨　　繭　　一　扁　　篇 需　　輔　　卿　　鷲　　輔　　翻　　襯　　酔　　庸　　静　　幣　　葡　　傭　　一　　需 隔　　静　　一　　胴　　冒　　冒　　一　　冒　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一 帽　　断　　嚇　　一　　隔　　需　　一　　一 ■「一曹一鱒鵜棉齢冒　冨一2 2 2 2 2 音1いくぶん
一　　冒　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　噂　　唱　　脚　　嘩　　卿　　阜　　尊　　贈　　脚　　鞘　　幣　　鵯　　鱒 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　一　　圏　　卿　　噸　　噂　　贈　　障 輔「葡葡寵一一一一”囎








一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　昌　　謄　　一　　一　　等　　騨　　巳　　胃　　一　　準　　一　　一　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 騨　　単　　噌　　脚　　柳　　騨　　鴨　　鱒　　輔　　鞘　　騨　　彌　　騨 一 一　　一　一　　一　　一　　r　　，　　鞠　　一　　”　　咽　　”　　騨　　幣
1 1 1 1 1 創撲叢芳さん
@：
1 1 1 1 1 画　寵　　一　　帽
一　　一　　一　　一　　騨　　朝　　騨　　一　　一　　r　　騨　　辮　　聯　　r　　騨　　印　　「　　鱒　　μ　　一　　鵯　　騨　　騨　　一 一　　一　　一　　P　　一　　一 噌　　噌　　弾　　騨　　輔　　騨　　輔　　艀　　鴨　　扁　　静　　圃　　用　　帽　　鴨　　一　　薗　　ロ ロ　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　　　応ﾄ1 1 1 1 1 音物薦克也代議土
@：
1 ．一　　　．ま 1 1 1 画1
一　　卿　　鱒　　糟　　幣　　一　　帯　　幣　　阜　　幣　　庸　　常　　轄　　鞘　　鱒　　騨　　鞠　一　　鱒　　糟　　即　　輸　　卿　　鱒　　鞘　　鞠 鞘　　騨　　禰　　応　　胴　　，　　哺　　一　　胴　　隔　　冒　　■　　一　　一　　一 「一一一一頼縣m湘静隔一一一一一一一噂騨縣一一
1　　　　　　　　　2 2　　1 　　　2　　1一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　曽　　「　　一　　幽　　一　　嘩　　卿 2　　1 2　　1　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 鳥距田さん
冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一「脚脚騨偏冒一　一一　圏　一一　”輔　彌一一一一一一一一
2 2 2 2 2　　　需　　冊　　冒 音1生けにえ
障　　鱒　　樺　　幣　　韓　　齢　　需　　齢　　鱒　　葡　　廟　　輔　　嚇　　常　　幣　　需　　輸　　糟　　騨　　騨　　幕　　轄　　鞘　　構　　聯　　再 弊　　噂　　脚　　嘩　　一　　甲　　鱒　　”　　一　　騨　　印　　一　　嘩　　鞘　　鞘 鱒　　艀　　騨　　儒　　冒　　冒　　一　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一 一「一　一冒一騨騨輔冒冒冒一曹一一一幽一算轄齢一個
1 1 1 1 1
??????
1　　1　　2 2　　1　　　　1 2　　1　　1 2　　1　　1 4 画1
一」一一唱轄輔一冒一一一一一鱒四一一遇昌昌一一■繍　　一　　一　　＿　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　確　　一　　嚇　　寵　　願　　扁　　儒　　騨 縛　　楠　　隔　　楠　　淵　　鴨　　”　　需　　需　　騨　　轄　　鮮　　輔　　齢　　需 酵　　圃　　一　　囲　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 柳 齢　　需　　静　　謄　　冒　　一　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
5　　　　1 6 1　　1　　4 1　　1　　4 4　　　　2 　1ｹ1池山
儒」＿＿＿＿＿騨騨隔幟＿＿＿＿＿一一＿＿脚聯縛輔一　　噂　　騨　　脚　　鱒　　轄　　”　　需　　需　　葡　　齢　　静　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　囎　　噌　　一　　騨　　卿　　馴　　噌　　申　　鱒　　幽 一　　一　　昌　　一　　一　　一　　鵬　　“　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽 縛　　”　　”　　齢　　楠　　齢　　葡　　鴨　　需　　胴　　繭　　一 一 一　　一　　鱒　　騨　　聯　　贈　　朝　　騨　　”　　脚　　椿　　幣　　隔　　卿
2　　3　　2　　2　　8　　　　12　　8　　7　　12　　5　　5　　4　　23　　4　　3　　813　　5 　■p遍いける〈～ない〉
馴」轄轄需＿＿＿＿＿嘩齢弾”＿＿＿一＿＿＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　騨　　昌　　r　　曝　　噸　　騨　　弊　　購　　一　　一　　一　　一　　曹　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　唱　　噂　　曝　　用　　脚 口　　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 ?
1　　4　　2　　1　　4　　4　　2 6　　3　　6　　32 　7　　6　　1　26　　6　　2　　414　　4 膏1意見1
1　　　　　1 　　　1　　　　　1”　　幣　　轄　　鱒　　曹　　一　　幣　　鞠　　騨　　頼　　騨　　韓　　噌　　幣　　噂 1　　1 2 2 画i
鞘　　艀　　艀　　一　　一　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　需　囎　　闇　　・　　一　　腕　　需　　騨　　需　　一　　闇　　臆　　轍 靴　　艀　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 「　　　　　　　　需ロー一一一一一一嘩脚騨一一一一
1　　1 2 2 2 2 音：意向





















































































本綴 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 一環 鞍壽・　一溜　　　　　　　πラエ　　スト齢　　ス畜 謹卜鼠　　階｛K　　二本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
播轡 見毘し　　　　　　　　　騒嗣1鋪a穫溺度数　比率　　標本 穀　逼　　　籔養　　　巽縄　　音　楽　　ティ靹　　　リー　　　一ツ　　そ㊤捷 繧像　　　鞍暮　　テレヒ　　γ巳S　　テレヒ　　　出自　　　東京






























01037 画　　30．148　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　卿　　鱒　　噌　　岬　　願　　儒　　葡 　o“　　一　　嚇　　一 　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　阿　　翰　　糟　　構　　瀞　　輪　　補　　層　　罷　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　甲　　嘩　　卿　　鱒　　瑳　　鵜　　尊 　　　　3騨　　齢　　嚇　　嚇　　齢　　需　　齢　　嚇　　輔　　”　　備　　輌　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　辮　　鴨　　一　　網　　一　　一　　璽
01｛跨2
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一竡Y　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　3　　0、029　　　　3 o 1　　玉　　1 1　　　　1　　　　1
齢　　順　　輔　　網　　儒　　価　　網　　静　　聰　　齢　　輸　　葡　　一　　一　　一　　一　　P　　瞠　　鱒　　囎　　輔　　鹸　　一　　一　　一　　甲
需　　一　　鴨 隔　　鯛　　一　　鯛　　一　　■　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　け 鵯　　轄　　胴　　彌　　齢　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幽　　甲　　騨　　騨　　弊　　脚　　縣　　ゆ　　輔　　齢
01043意志　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　4o 4　　　　　1 　1　　　　1　　　　1　　2静　　齢　　襯　　襯　　簿　　輔　　鰯　　楠　　鞭　　酔　　轍　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　轡　　葡　　“　　一　　冒　　一　　騨
層　　襯　　冒　　胴　　胴　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 圏　　一　　曹　一　　r　　一　　一　　騨　　騨　　障　　　　轄 四　　噌　　齢　　齢　　隔　　嶺　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　■　　昌　　鱒　　鞘　　”　　“　　轄　　”庸　　嚇　　醜
O104§石　　　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　8　　0．078　　　　　5 0 6　　　　1　　　　1 　4　　1　　1　　　　　1　　1｝　　，　　一　　騨　　障　　鱒　　騨　　噂　　幣　　伊　　四　　縣　　葡　　冒　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　り　　静　　隔　　旧　　一
瞠　　脚 一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　り 旧　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　鱒　　聯　　脚　　齢　輔　　輔　　－　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
01048石井和争　　　　　　　　　　鴇　人 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
臆　　隔　　需　　麟　　嚇　　齢 輔　　の　　葡　　嚇　　”　　鞘　　隔　　庸　　卿　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄 一　　曹　　卿　　俸 榊　　柳　　僻　　輔　　柵　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　轄　　常　　齢　　聯　　葡　　嶺　　扁　　儒　　擢　　需　　盟　　一　　，　　冒　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　構　　静　　臓　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　圏　　弊　　胴　　闇
0105i石井さん　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　　　　2静　　胴　　圃　　寵　　胴　　需　　■　　圃　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　β　　騨　　印　　鵯　　轄　　輔　　一　　一　　■　　一　　騨
一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　嗣 興 膚　　儒　　需　　輔　　嚇　　隔　　一　　冒　　曹　　昌　　圏　　r　　，　　脚　　一　　曹　　弊　　算　　帯　輔　　轄　　祠　　鞠　　輔
01061石1弩君　　　　　　　　　　　　H1 音　　10．0エ0　　10 1 1
01061 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　ユ■　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　単　　躰　　翰　　粥　　粥　　儒　　帽　　一　　一　　一　　一　　曹　　鞘　　轄　　湘
卿　　一　　嘩 一　　聯　　剃　　脚　　鞠　　襯　　鞠　　騨　　騨　鵯　　榊　　轍　　齢　　幟　　齢 胴　　一　　胴　　儒　　冒　　一　　〇　　冒　　■　　一　　一 椿　　胴　　胴　　嚇　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　鴨　　柳　　葡　　一　　一　　一　　胴　　胴　　圃　　冒　　冒　　曹　　ρ　　一　　■
01064石川県　　　　　　　　　冠1　地 音　　　　　3　　0響029　　　　　1 o 3 3
”　　甲　　鞘　　葡　　贈　　轄　　躰　　鼎　　庸　　層　　葡　　一　　一　　，　　一　　一　　一 昌　　謄　　障　　「 騨　　階　　騨　　m　　襯　　粥　　酔　　層　　ロ　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　騨　　騨　　輸　　齢　　葡　　網　　需　　観　　鴨　　観　　“　　隔　　需 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　俸　　騨　　輪　　鞠　　網　　一　　圃　　一　　■　　謄　　一　　騨冨　　　一 脚　　欄　　弾　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贈　　齢
01067石川さん　　　　　　　　　　　蟻 脅　　20．019　2o 2 1　　　　　　　1
一　　繭　　網 冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　昌 翻 縣　　轄　　噺　　齢　　静　●　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　畠　　一　　髄　　幽　　，　　曹　　即　　職　　鱒　　葡　　簿 卿　　輔　　齢　　静　　”　　隔　　静　　齢　　轄　　“　　鴨　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　輔　　嗣　　葡　　一　　一　　一
01069石川秀明霜　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
Oio69 灘　　　1　0，049　　1 0 1 　　　　　　　　1鴨　　謄　　■　　層　　一　　一　　冒　　一　　冒　　即　　一　　一　　一　　一　　四　　辮　　噌　噌　　鞘　　騨　　粥　　一　　一　　一　　一　　籍
冒　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　■　　嘩　　一　　聯 ρ　　　　脚　鵯　願　脚　鱒　”　柳　縣　　　　　　け P　鼻　鱒　μ　樺　鞘　鞘　隔　嚇　胴　”　曹　一　一　一　一　髄　騨　一　騨　膚　構　鞘　輔　輔　輔　需　貞　層　輌
01073意識する　　　　　　　　　　理 音　　　　10　　0●097　　　　　8 o 3　　1　　　　　　　2　　　　4 1　　2　　2　　i　　1　　3
昂　　一　　騨　　卿　　騨　　m　　脚　　m　　韓　　ψ　　一　　卿　　備　　輔　　嚇　　一　　P　罷　　一　　一　　一　　’　　鵯　　需　　柵　　一
噌　　鱒　　靴 幣　　静　樽　　楠　　齢　　朧　　鯛　　齢　　顧　　榊　　幡　　哺　　齢　　■ 一　　胴　　一　　冒　　扁　　謄　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　｝　　購 幣　　鞘　　轄　　齢 廟　　廟　　縣　　胴　　－　　一　　一　　謄　　■　　｝　　騨　　騨　　脚　　僻　　欄　　需　　嚇　　静　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　’　　「　　一
01078石黒賢　　　　　　　　　　　瓢　人 翻　　　　　2　　0曾099　　　　　2 0 1　　　　　1 2
冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　昌　　一　　甲　　一　　即　　幣　　　　　　． ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　留 輔　　冒　　扁　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　脚　　騨　　聯　　脚　　聯　　輔　　騨　　需　　囎　　静　梱　　層　　需 一　　一　　盟　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幽　　騨　　｝　　噌　　僻　　隔　　一　　一　　一　　一　　一
01081石ころ　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　3　　0慮029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
噌　　尊　　騨　　贈　　囎　　静　　鞘　　帽　　轄　　μ　　轡　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　轄　　隙　　罷　ロ
曜　　麟　　揃 ”　　嶺　　鵯　　襯　　冒　　楠　　葡　　一　　囎　　一　　一　　冒　　一　　一　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　ρ 一　　騨　　卿　　騨　　糊　　榊　　葡　　嚇　　縣　　團　　帽　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　騨　　ρ　　騨　　鱒
01087いしだあゆみ　　　　　　　　　彫　　入 1函　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　1 　1　　　　　1
黶@　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　”　　鞘　　榊　　顧　　臆　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　｝　　樺
一　　一　　一 一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　騨　　騨　　幣　　騨　　鞘　　騨　　需 齢　　　　　　　輔　　榊　　騨　　鞭　　葡　　葡　　層　　一　　一 旧　　鼻　　鱒　　需　　輔　願　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　甲　　卿　　頼　　”　　鮪　　騨　　需　　需　　騰　　齢　柵　　齢　網　　冒　　一　　一　　一
010go石田純一　　　　　　　　　　H1　人 薦　　100．494　　2o 8　　　　2 10





01092石田純一・松猟チ明炎妻　　　　　H1 画　　30。148　　1o 3 3
輔　　輔　　齢　　齢　　輔　　嚇　　庸　　粥　　禰　　“　　楠　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　櫛　　虐　　輔　　－　　一　　一
一　　冒　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　鱒　　一 ρ　　　　　　　　　　　　鞠　　學　　噛　　鼻　　齢　　擶　　隔 榊　　聯　　葡　　鴨　　帽　　帽　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　，　　騨　　幽　　騨　　葡　　騨　　樺　　ρ　　榊　　静
0109喋石田武さん　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
01094 翻　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 　　　　　　3胴　　－　　一　　■　　罷　　隔　　一　　一　　冒　　一　　翻　　一　　一　　幽　　樺　　準　　解　　卿　　騨　　葡　　嶺　　一　　一　　一　　P　　畳
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　甲　　騨　　騨　　一　　一　　鱒　　騨　　翰　　咽　　騨　　韓 の　　襯　　輔　　鰯　　鵜　　鞘　　需　　葡　　儒　　罷　　網　　一 隣　隣　噌　櫛　彌　刷　嚇　隔　圃　一　冒　曹　一　圏　卿　願　”　鞘　翰　靴　轄　静　齢　静　補　輔　葡　飼　鴨　噛
01100石原代表幹學　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
鞠　　騨　　”　　韓　　韓　　弾　　榊　　噌　　鞠　　“　　噌　　齢　　臆　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　晒　　騨　　輔　　■　　■
け　　順　　網 囎　　鵯　　囎　　葡　　冒　　一　　謄　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 醐 縣　　精　　需　　齢　　順　　冒　　扁　　一　　曹　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　，　　一　　幽　　ρ　　甲　　騨
0工103石庖T　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　03029　　　　　1 o 3 3
01103 圃　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　卿 礎　　　　　　　　　　　　簡　　噛　　鴨　　順
脚　　鞘　　闇　　廟　　偏　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　脚　　縛　　”　　｝　　r　　”　　曽　　構　　尊　　齢　瀞　　僻　　幕 楠　　輔　　鴨　　鴨　　一　　一　　■　　扁　　網　　一　　需　　躍　　一　　厘　　一　　一　　咽　　一　　鞠　　聯　　輔　　“　　層　　需　　一　　一
0110嘆いじめる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　2
醐　　輔　　轄 鞘　輪　蝋　　鼎　　輪　縣　喘　楓　　輔　漏　　－　　冒　　襯　　需　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　β　　”　　騨　　鱒　　鞠 ”　　輪　　麟　　隔 哺　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　鱒　　騨　　騨　　轄　　輔　　胴　　胴　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　凹 一　　謄　　圏　　一　　一　　瞠　　P　　瞠　　幽　　’　　嘗　　一　　榊　　需　　榊　齢　　一　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　欝　　鞘　　隔
01106石本美香醸　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
01106 鋤　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
脚　　鵯　　鱒　　騨　　精　　”　　榊　　榊　　齢　　’　　輌　　齢　　曹　　冒　　冒　　一　　厘　　一　　一　　一　　辱　　ρ　　嚇　　翻　　一　　■
一　　冒　　一 冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 綱 ”　　葡　　騨　　輔　　彌　　捌　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　幽　　ρ　　階　　”
01107石本焚由紀　　　　　　　　　　　暢　　人 画　　　　　6　　0．296　　　　　1 0 6 　　　　　　6一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　単　　稽　　轄　　縣　　縣　　脚
”　　榊　　幣 騨　　轄　　騨　　轄　　槻　　輔　　齢　　隔　　静　　胴　　臆　　騨　　一　　層　　一　　齢　　一　　謄　冒　　胴 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　甲　　，　　一　　需　　彌　　輔　　棚　　隔　　棚　　冒　　罷　　躍　　ロ　　層　　一　　一　　ρ　　一　　冒
01110医者　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　μ　　騨　　騨　　輔　　隣　　糟　　一　　一　　一　　一　　謄　　輯　　欄
り　　一　　一 胃　脚　即　弾　構　旧　弊　聯　鼻　糊　鞠　簡　顧　構　縣　襯　輪　輔　脚　需　需　齢　椿　輔 一　　巳　一　　唱　　唱　巳　巳　鴇　　鵯　鞘　　榊　　輔　　軸　　鵯　　朝　　刷　　鴨　　網　　一　　軸　　一　　【　　一　　一
01112衣裳　　　　　　　　　　　　K1 琶　　　　　4　　0響039　　　　　3 o 1　　　　　　3 1　　3








































































曜　B 鱒間帯 田刀の長さ 携聴率 男　女　勉
角　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9毛～～咽．1～3．7～8，0～紛0テ帥ブフ吻フ口外　鶏 鰍見出し
z 1　　1 z 2 2 音1異麗情緒く一じょうちょ〉
需　“　一　一　一　一　一　一　一　一　一　r　弊　ゆ　鷺　一　”　一　騨　騨　幟　葡　轄　”　囎　砂 齢　　輔　　胴　　輔　　桶　　需　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　r　　聯　　鞠　　騨　　輪　　鞘　　輪　　楠　　”　　罷　　鴨　　一　　輔　　瀞 輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　”　　卿　卿　　ゆ ”　　卿　　剛　　隔　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　暫　　一　　一 甲」帯需櫓＿鱒騨鱒＿＿一一牌闇＿r鱒繍＿一＿＿η
4 4 ? 4 4 　9ｹ9異園船?
一　酬　鱒　一　一　一　一　一　一　｝　唱　轄　輔　“　葡　網　冒　冒　脚　瀞　一　一　需　一　一　一 冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 輯　　”　　騨　騨　　騨　　鞘　　隔　　■　　一　　葡　　一　　一　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一 層　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　騨　　騨　　騨　　幣 　　　　　　　一　　一　　騨　　需　　一　　冒　　一　　曹　　騨　　轄W











一　r　一　一　扁　齢　楠　静　需　楠　顧　圃　一　一　一　一　一　噂　一　一　一　一　鞠　鞠　｝　， 鞠　　騨　　輔　　騨　　鴨　　楠　　騨　　騨　　襯　　葡　　鞠　　齢　　圃　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　一　　嘩　　”　　鱒　　噸　　脚 脚　　瀞　　鴨　　鵯　　葡　　層　　一　　一　　冒　　一　　圃 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔隔冒一
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本山 CM 番績のジャンル チャンネル
金額 出現 鍮亘・　　一毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 謹卜鼠　　匿伺K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
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一　　　一　　　一 一　　一　　■　　一　　楠　　鵜　　楠　　需　　頼　　四　　脚　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　一　　鵯　　縣　　騨　　常　　嘔　　P　　一　　一　一　　翻　　■ 鴨　　鼎　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　葡　　鱒　　繍　　脚　　側 ”　　一　　一　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　繭　　”　　輔　　葡　　齢　　輔　　襯　　脚　　｝　　騨
01120三川力　　　　　　　　　　　巖　人 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 o 3 3
0鷲20 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
脚　　騨　　齢 榊　聯　即　謄　一　一　一　一　一　一　冨　一　軸　需　幣　榊　僻　襯　噌　騨　一　一　一　一　一　価　輔　齢　輔　”　騨 一　　一　　一　　一　　謄　　葡　　縣　　需　　需　　鱒　　翰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　圏　　一　　麓 陶　　輪　　幟　　需　　”　　轄　　輸　　鱒　　騨　　騨　　P　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 厘　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　鼻　　幣　　幣
Oi121いす　　　　　　　　　　　　鎧 音　　　　　6　　0．058　　　　4 o 4　　　　　1　　1 1　　3　　1　　　　1一　　一　　一　　一　　鱒　　鞘　　卿　　鱒　　鱒　　鞘　　脚　　騨　　一　　脚　　禰　　鵯　　齢　　幣
一　　冨　　一 騨　擶　需　轄　聯　卿　P　一　一　一　一　一　一　冒　鴨　“　囎　備　需　騨　一　一　一　一　一　一　一　層　繭　輔　備 脚　　｝　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　鼎　　鱒　　騨　　噌　　”　　”　　脚　　「 一　　　一　　　■　　　一 一　　一　　一　　繭　　一　　静　　胴　　榊　　輔　　騨　　騨　僻　　縛　　噂　　一　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　網
01122二二　　　　　　　　　　　　響1　地 音　　　　　3　　0脅029　　　　3 o 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　2
01122 翻　　　　　12　　0”593　　　　　5 o 9　　　　3 　1　　8　　　　　　3需　　鯖　　鱒　　脚　　鞠　　膳　　静　　擶　　幣　　需　　鱒　　”　　鼎　　鱒　　輔　　需　　桶　　艘　　葡
一　　　一　　　一 冒　一　一　葡　需　騨　聯　鱒　書　一　一　一　一　一　一　一　一　一　輔　榊　糟　榊　辮　”　騨　一　一　一　噛　柵　椿 鱒　　鞠　　鞘　　卿　　一　　一　　冒　　一　　冒　　謄　　幡　　需　　揃　　葡　　酬　　齢　　朧 剃　　一　　肩　　P 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　翻　　襯　　葡　　輔　　齢　　齢　　僻　　榊　　構　　弊　　僻　　”　　P　　一　　P　　「　　一　　一
01123伊鷺大羅　　　　　　　　　　博1　地 音　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2　鱒　　一　　鞠　　麟　　輔　　需　　需　　需　　轄　　鞠　　轄　　鞘　　糟　　輪　　輔　　輔　　需
■　　　一　　　冒 寵　葡　軸　需　騨　翰　鱒　一　一　一　一　一　一　一　槻　需　幡　縣　儒　嚇　静　卿　一　一　一　一　冒　一　一　論　隔 糊　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　葡　　需　　輪　　柳　　禰　　騨 胃　　騨　　一　　厘 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　引　　隔　　繭　　鵜　　轄　　静　　購　　騨　　騨　　騨　　聯　　鱒　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一
01125いす§自　　　　　　　　　　　ヨ1　企 画　　　　　2　　0。099　　　　2 0 2 　　　　　2一　　一　　一　　脚　　鞠　　即　　ρ　　一　　騨　　辱　　一　　騨　　一　　一　　刷　　卿　　一
一　　繭　　襯 輪”鱒｝一一一一一一D曽葡葡”需需需朧脚”四一一一一一一葡臆朧噌 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　轄　　一　　需　　轄　　鵯　　一　　一　　騨　　縛　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　網　　輔　　輔　　欄　　輔　　鵯　　騨　　輯　　唱　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一01132泉　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 2
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　謄　　鱒 一　一　一　一　一　■　冒　囎　葡　嶺　糟　騨　騨　即　一　騨　脚　甲　一　一　一　一　一　輔　輔　襯　鵜　騨　一　P　一 一　　一　　冒　　儒　　”　　縣　　”　　”　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冨 一　　朝　　齢　　擶 需　　騨　　轄　　脚　　騨　　”　　【　　昌　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　聰　　葡　　葡　　騨
01133裏アキ　　　　　　　　　　　蹴　人 音　　10．010　　1o 1 1
01133 面　　　1　0．049　　1o 1 　　1辮　　噌　　騨　　一　　一　　騨　　榊　　騨　　騨　　鞘　　騨　　一　　嚇　　韓　　襯　　鱒　　轄　　噛　　欄
一　　一　　冒 鼎　鼎　需　靴　騨　騨　■　一　一　一　一　冒　■　一　醜　駒　葡　鼎　需　一　騨　騨　一　一　一　一　■　■　葡　艦　精 脚　　噌　　，　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　鴇　　襯　　刷　　鵜　　鱒　　解　　幣 ρ　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　朝　　楠　　鼎　　騨　　擶　　輔　　僻　　辮　　P　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01134泉アキさん　　　　　　　　　寵 音　　10，010　　1o 1 1
01134 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　一　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
鱒　　騨　　輌 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　朝　　桶　　欄　　繍　　｝　　脚　　謄　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　輔　　齢　　卿　　鵯　　一　　一　　一　　曹 謄　　一　　圃　　寵　　縣　　襯　　｝　　｝　　”　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 齢　　幕　　齢　　騰
鱒　　鱒　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　昌　一　　一　　一　　一　　一　■　　冒　　一　　一　　簡　　踊　　儒　　需　　騨　　靴　　齢　　騨
01137イスラエル　　　　　　　　　磁　地 音　　70．068　2o 5　　　　2 5　　　　　　　2
01137 画　　　　　2　　0ψ099　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　1　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
葡　　幕　　輔 鞠　甲　一　一　一　一　一　一　一　謄　価　嚇　擶　擶　朧　脚　贈　桿　一　一　一　一　冒　一　哺　隔　轍　購　襯　脚　一 一　　一　　一　　一　　噛　　禰　　柳　　縣　　”　　韓　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曜　　幡　　鼎 葡　　輪　　輪　　瀬　　隔　　輯　　弾　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　枷　　輔　　需　　顧　　欄
01139イスラエル側　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0響019　　　　　1 o 2 2　層　　楠　　論　　葡　　鼎　　繭　　翻　　徊　　一　　帽　　一　　曽　　一　　畜　　一　　一　　欄　　囎　　一　　擢
騨　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　葡　　胴　　需　　脚　　騨　　脚　　甲　　ρ　　一　　一　　一　　一　一　　■　　一　　冒　　鯛　　襯　　襯　　鞠　　轄　　即　　騨　　一　　圏　　冒　　一 一　　幅　　願　　榊　　襯　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　囲　　禰　　隔　　齢　　需　　輔 躰　　駒　　一　　P
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　擢　　一　　隔　　隔　　朝　　榊　　鴨　　需　　臓　　襯　　鞠　　”　　翰　　騨　　御　　P　　【
01141いずれ　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　14　　0．136　　　　14 o 2　　1　　3　　　　3　　2　　3 4　　2　　1　　2　　1　　1　　3　　一一一9一昌P一一一一一一一一昌一
一　　轄　　齢 榊　脚　脚　噌　一　一　一　一　一　一　一　瞬　葡　繭　葡　嚇　榊　襯　”　即　一　一　一　冒　一　哺　一　嚇　願　葡　脚 η　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　需　　榊　　騨　　”　　幣　　脚　　騨　　一　　■　　一 一　　一　　一　　■ ”　　葡　　艘　　榊　　胴　　需　　轄　　輸　　鞘　　隣　　P　　騨　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　囎　　曹　　嚇　　齢　　隔　　輔
011楼2居座る　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　2　　0・019　　　　　1 o 2 　2網　　扁　　轍　　需　　楠　　齢　　一　　一　　隔　　翻　　一　　葡　　葡　　襯　　葡　　胴　　嚇　　齢　　葡
一　一　　一　　一　　一　　一　　槻　　襯　　擶　　精　　幣　　ρ　　阜　　一　　一　　P　　一　一　　一　　■　　一　　鯛　　襯　　”　　輔　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒 謄　　需　輔　　欄　　”　　脚　　，　　一　　P　　一　　一　　■　　一　　骨　　謄　　圃　　鴨 齢　　構　　囎　　騨 一　　”　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　稠　　繭　　圃　　儒　　幕　　欄　　顧　　襯　　囎　　騨　　輯　　甲　　帯　　騨贈　　騨　　卿
O1144参…勢　　　　　　　　　　　　縛1　地 鷺『　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3　一一一“噌腎一一騨一一一一西田一一
脚　，　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　一　輪　胴　榊　鞘　静　脚　一　一　一　一　一　一　齢　縣　縣 一　　騨　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　繭　　榊　　糟　　欝　　卿　　四　　騨　　m 一　　　一　　　一　　　一 冒　　冒　　〇　　一　　棚　　膚　　輪　　葡　　齢　　齢　　騨　　囎　　常　鼻　鵯　　，　　騨　　r　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　哺
01145異控　　　　　　　　　　　　繊 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 　　　　2一　　楠　　嚇　　繭　　囲　　■　　o　　一　　一　　冒　　胴　　舳　　胴　　顧　　膵　　隔　　一　　櫓
一　　暫　　囎　　艘　　鼎　　需　　翰　　騨　　輯　　r　　－　　P　　一　一　　一　一　一　餉　　儒　　需　　騨　　囎　　”　　”　　一　　一 一　　謄　　謄　　引　　禰　　備　　榊　　即　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 齢　　朧　　需　　鱒 鱒　　騨　　襯　　脚　　”　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　o　　一　　齢　　輔　　輔　　榊　　輔　　構　　騨　　聯　唱
01148回せ喜　　　　　　　　　　　H1　企 膏　　10．010　　1o 1 1
01148 画　　　3　0．148　　1 0 3 3
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　冒　　一　　偏　　膳　　一　　唖　　一一　　層　　圏　　襯　　縣　　瀬　　囎　　需　　聯　　一　　一　　r　　，　　一　一　　一　網　　冒　　鯛　　幕　　騨　　騨　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　幽　　齢　　輔　　囎　　鞘　　騨　　輯　　｝　　辱　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　鴨　　鼎 需　　欄　　需　　榊　　騨　　騨　　甲　　P　　P　　”　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　層　　一　　層　　嚇　朝　　舶　　嶺　　鵯　　輔　　騨　　聯　　聯　糊
01149伊勢丹　　　　　　　　　　　a1　企 匿！　　　　2　　0¢099　　　　　2 0 2 　　　　　　　　　2冒　　嗣　　鵜　　葡　　囎　　鱒　　購　　脚　　鞘　　脚　　輯　　閂　　騨　　騨　　牌　　階　　一　　一　　一　　騨　　願　　一　　一　　卿　　騨　　一
縛　脚　騨　一　一　一　一　一　胴　冒　囲　一　齢　齢　胴　卿　鼻　朝　一　一　一　一　一　一　禰 騨　　輯　　鵬　　”　　鯛　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　胴　　齢　　齢　　擶　　轄　　騨 胃　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　一　　〇　　幡　　一　　一　　輔　　脚　　”．葡　　齢　　臓　　榊　　”　　騨　　”　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚
01151以前　　　　　　　　　　　　　x1 音　　70．（お8　　7 2 1　3　　　　　　2　　1 1　　2　　1　　1　　2




ﾋ然　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 ユ　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
繍　　糟　　贈　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　儒　　胴　　騨　　擶　　騨 一　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　“　　輪　　榊　榊　　浄　　需　　騨　　一　　騨　　騨 一　　　一　　　冒　　　冒 鵬　　踊　　一　　齢　　麟　　齢　　鴨　　幣　　需　　静　鵯　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　層　　鼎　　擶　　脚　　静　　購 齢　　鱒　　脚　　｝　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　曽




}ぐ　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　　？　　　OgO68　　　　　　　7 0 1　　1　　3　　　　　　　2 1　　　　2　　2　　　　1　　1
01154 画　　　1　0，〔｝49　　1 0 1 1
層　　一　　一　　冒　　一　　臆　　薦　　齢　　聯　　静　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一 一　　”　　囎　　桶 瀬珊珊一町鱒P一一P一一一一一一一〇冒一一胴竏齬ﾖ囎聯一騨一 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　冒　　隔　　瀞　　層　　一　　一　　一　　葡　　一　　伽　　締　　縣　　襯　　齢　　陶　　廟　　鼎　　需
01155
　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　o　　醜　　輔　　需　　輪　　｝　　”　　P
竭ｰ　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　一　　網　　輌　　輔　　静　　轄　　聯　　鱒　　騨　　“　　弾　　鱒　　御　　鞘　　騨　　騨　　購　　蝉　　脚　　昂　　一　　一　　一　　一　　一■　　一　　一　　一　　”　　需　　需　　騨　　鵯　　朝　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　侑　　葡　　齢　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　謄　　囲　　輪　　一　　需　　需 騨　　騨　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　冒　　帽　　寵　　嚇　　轍　　榊　　騨　　翰　　脚　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
01160磯つたふく古語〉　　　　　　　　寵 膏　　10，010　　1o 1 1
01160 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
一　　一　　冒　　一　　鼎　　輔　　韓　　騨　　“　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　鵯　　鱒　　” 僻　　刷　　静　騨　　即　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　哺　一　　冒　　一　　翻　　輔　　擶　　嚇　　脚　　鞠　　頼　　甲　　一　　一　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　層　　鴨　　麟　　常　　鵜　　補　　轄　　鞠　　鼎　　囎　　齢　　齢　　齢　　臓　　需　　轄　　需　　騨　　鼎
01165
　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　臆　　静　静　　禰　　禰　　鱒　　騨　　瞠　　一
ｭ体　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　10　　0．097　　　　4 0 5　　　　5 1　　3　　　　5　　1
01165 画　　　1　0，〔｝荏9　　1 0 1 1
一　　冒　　冒　　●●　　鼎　　騨　　幣　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　鯛　　襯　　襯　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　葡　　備 需　　縣　　一　　” 一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　葡　　葡　　需　　齢　　胴　　騨　　翰　　鱒　　甲　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　繭　　齢　　胴　　櫛　　一　　一　　，　　一　　昌　　一　　騨　　鱒　　騨　　一　　騨　　御　　一　　厘　　P　　一　　，　　一　　昌　　一










































































醒　臼 時間帯 番線の長さ 視聴率 男　女　他
局　火　水　木　金　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　’》δ0　　～90　　91～～t1～3．7～8，0～100テαガプリ卯畑ト　鶏 醐開田し
1　　5　　1　4　　2　　2　　32　11　4　　11　　3　4　10 2　　6　　9　17　11 　1ｹ，以上」
＿　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　隔　　騨　　一　　薗　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 辱　　騨　　鞠　　鞠　　鵜　　榊　　繭　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噌 鱒　　縣　　帽　　聰　　僻　　廟　　■　　冒　　一　　一　　一　　騨　　幣　　静　　冒　　一　　一　　ρ 一　　脚　　網　　胴　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　鱒　　曝 一　　一　　唱　　噌　　一　　一　　■　　齢　　囎　　尉　　一　　一　　一　　鵯





























卿　幣　弾　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　鴨　幣　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　幣 轄　　冒　　ロ　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　鞠　　鞘　　葡　　榊　　一　　一 ■　　一　　一　　鞠　　簿　　齢　　願　　一　一　　冒　　冒　　一　　昌　　騨　　即　輔　　観　　一 罷　　一　　一　　一　　r　　一　　”　　”　　伸　　願　　一　　一 「　　傭　　一　　一　　噂　　需　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　聯　　層
3 2　　1 2　　1 1　　1　　1 3
?????
1　　　　3　　4　　4 7　　　　5 8　　1　　　　3 3　　　　4　　58　　4 画1
＿J＿＿一一葡＿＿＿騨椿＿＿騨輔＿＿＿r輔縣＿＿胴　騨　鼎　一　鱒　一　一　一　幽　噌　騨　噂　僻　一　一　一　一　一　騨　一　一　一　一　輔　輔　椿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　需　　擢　　謄　　一　　一　　一 一　　”　　轄　　憎　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　”　　需　　粥　　冒　　一　　ρ 一　　一　　卿　　樺　　”　　”　　囲　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 欄
2 2 2 2 2 　，ｹ・俘豆大島?












@　　　　　　　　　　1 1 1 1 1
冒、一一｝簡冒一■即需晴一一聯艀■一一卿鵯齢一一
ｹ1泉アキ






1 ? 1 1 1
????????
1 1 　　　　　1静　　障　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　嘩　　騨　　隔　　葡　　o　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　1輯　　需　　胃　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曝　　噂 1 画1議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨
輔　轍　”　一　一　一　一　尉　一　一　隔　廓　冨　一　一　一　“　鞠　縣　輯　幣　鴨　僻　一　一　一 一　　一　　一　　p　r　　r　　騨　　隔　　葡　　一　　一　　一　　一　　r　　噂
2　　5 2　　5 5　　2 5　　　　2 5　　2 脅旨スラエル
@ξ
1　　1 1　　1 1　　1 1　　　　1 2
??
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　昌　　一　　騨　　一　　寵　　襯　　闇　　圃　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　「 鱒　　轄　　臆　　齢　　扇　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　榊　　隔　　鴨 一　　一　　一　　一　　”　　騨　　齢　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　鞘　　鱒　　一　　一 冒　　冒　　一　　一　　｝　　脚　　鞘　　鴨　　M　　一　　冒　　冒　　一 　　　　　　一　　嘩　輔　　胴　　一　　一　　■　　｝　　湘　　再P2 2 2 2 2 音1イスラエル側?
鴨　　椿　　旧　　一　　一　　冒　　冨　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　昌　　一　　辱　　｝　　騨　　鞘　　櫛　　欄　　輔　　葡 湘　　網　　価　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 鞘　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　凹　　脚　　聯　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　ρ 轄　　齢　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　嘩　　曹 ?
2　　4　　2　　3　　1　　2　3　　2　　6　　3需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞠　　朧　　艀　　柵　　一　　一 　1　　3　　4　　4　　2一　　一　　「　　｝　　鞠　　”　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　脚　　鱒　　卿　　冒　　一　　ρ 　2　　3　　5　　4一　　一　　聯　　帯　　隔　　齢　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 10　　4鱒　　鱒　　棚　　圏　　一　　一　　一　　一　　r　　轄　　齢　　騨　　静　　冨 類いずれ　匹




























3 3 3 3 1　　2
??
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝　　噌　　｝　　騨　　騨　　騨　　鱒　　襯　　囎　　一　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 騨　　轄　　輔 需　　一　　一　　一　　r　　輔　　輔　　欄　　翻　　一　　一　　一　　唱　騨　　常　　齢　胴　　， 一　　一　　一　　騨　　甲　　脚　　憐　　騨　　♂　　冒　　一　　一
2 玉　　1 2 2 2 　鵬驕E俘勢丹
η」
騨　騨　幣　需　一　冒　一　一　一　一　冨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　讐　一　噂　榊 隔　　一　　一　　一　　一　　一 一　　”　　憎　　囎　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　頼　　騨　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一 噸　　轄　　需　　襯　　冒　　一　　一　　一　　，　　一　　甲　　一　　鵯　　欄　　齢 胴　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　幣　　聯　　静　　麟　　騨　　一　　一 ?
2　　1　　2　　　　　　　1　　12　　2　　2　　1 1　　4　　1　　1 1　　2　　1　34　　3 膏酒好@：
2 2 2 　1　　1脚　　僻　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　卿 2 鋤1
一　瀞　楠　用　囲　冒　一　冒　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　騨　｝　噂　一　卿　轄　鼎　需 一　　　一　　　一 蝉　　幣　　葡　　一　　一　　冒　　一　　昌　　”　　聯　　轍　　扁　　一　　一　　一　　一　　”　　“
、
1　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 飼依然
一　　一　　一　　一　　一　　r　　唱　　幣　　轍　　騨　　障　葡　　”　　鴨　　臆　　一　　一　　曹　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　■　　騨　　単　　噂　　輔 一　　冒　　曹　　隔　　噸　　弾　　補　　隠　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　鞘　　願　　■　　一 一　　一　　一　　一　　昂　　騨　　柳　　葡　　｝　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一 P　　閂　　常　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　噌　　輔 盟、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
4　　1　　2　　4　　1　　4 　　6　　5　　i 4　　3　　8　　1　4　　2　　5　5幣　　隔　　圃　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　常　　欄 13　　3　　　　隔　　隔　　一　　一　　一 音准しい
柵　”　隔　隔　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　唱　鱒　弊　幣　騨　常　幣　篇　噌 一　　　一　　　一 鱒　　”　　層　　一　　冒　　一　　一　　r　　一　　騨　　齢　　寵　　一　　一　　一　　一　　r　　騨 醐
1　　3　　　　1　　1　　1 3　　2　　2 2　　1　　4 1　　　　5　　1 4　　3 膏1急ぐ













1 1 1 1 1 　鋼p磯つたふく古語〉?
3 3 3 3 1　　2 薗1
一」＿一＿
一　　一　　一　　一　　一　　”　　脚　　鞘　　鵯　　需　　囎　　騨　　一　　”　　繍　　儒　　僻　　“　　需　　一　　齢　　鱒　　一　　一　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　騨 囲　　網　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　薦　　騨　　囲　　謄　　一　　一　　｝　　鞠　　櫛　　卵 障　　需　　冨　　一　　冒　　一　　｝　　幣　　卵　　禰　　，　　一　　鴨　　圃　　一 一　　一　　印　　欄　　齢　　一　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨 酢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ
1　　1　　　　　　　3　　5 10 4　　　　1　　　　5 2　　8 6　　4 音酢樹心@；






































































本舗 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘璃 敦蒲・　「毅　　　　　　　κラエ　　スト蝉　　ス畜 縫卜IK　　網H赦　　E本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見強し　　　　　　　　　　　　　　　　騨・ξ掴，引言己 種溺度数比率　標本 報　遂　　　鞍養　　　実屡　　資　楽　　ティー　　り卿　　　｝ツ　　そ饒 諺含　　　二二　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　二目　　　寒京
0116？板井　　　　　　　　　　　　蟻　人 音　　60。058　　10 6 6
01167 画　　　　　2　　0甲099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
騨　　一　　一 冒　　一　　一　　輔　　顧　　帯　　轡　　脚　　瞠　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　寵　　輪　　幅　　噌　　脚　　一　　騨　　一　　鴨　　一　　一　一　　一　　一　　静　　旧 構　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　，　　一　　鴨　　一　　輔　　鱒　　鵯　　騨 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　轄　　騨　　齢　　鱒　　”　　騨　　一　　P　　巴　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　嘱　　胴　　隔 P　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一
01174いたす　　　　　　　　　　　　糀 音　　　　35　　0．3哩0　　　　29 0 6　　6　16　　　　2　　5 6　　9　　3　　5　　2　　6　　4
鞠　　鞘　　脚 一　　一　　一　　一　　謄　　齢　　騨　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　齢　輔　　葡　　幣　　鱒　　鞠　　卿　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　齢　　楠　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　轄　　鞭　　需　　轄 鵯　　剛　　一　　一 一　　■　　一　　冒　　鴨　　胴　　襯　　鞘　　囎　　轄　　噛　　脚　　口　　脚　　停　　騨　　騨　　ρ　　一 鱒　　弊　　幣　　鱒　　欝　　鞠　　欄　　購　　一　　卿　　騨　　噌　　噂　　騨　　騨　　｝
01177いただく　　　　　　　　　　　麗 音　　　　24　　0。233　　　　17 0 2　　2　11　　　　4　　5 1　　1　　　　3　　9　3　　7
”　　”　　糟 堺　脚　圏　一　一　一　一　一　輪　騨　鱒　一　一　一　一　一　一　一　圃　圃　隔　噛　囎　鴨　輯　即　一　瞠　一　一　一 謄　　一　　胴　　偏　　静　　幣　　贈　　一　　唱　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　輔　　鞘　　辮 一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　帽　　層　　騨　　胴　　鞘　　輔　　鞘　　隣　　囎　　騨　　｝　　卿　　騨 鱒　　齢　　胴　　鵯　　卿　　糟　　騨　幕　　隔　　齢　　噛　　欝　　哨　　齢　　騨　　需
011？9板橋　　　　　　　　　　　　鴇　地 音　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　旧 鼎　卿　脚　一　一　一　一　一　冒　冒　儒　”　噛　鞘　糟　騨　騨　一　一　一　一　一　層　、　鴨　輔　嚇　脚　脚　幽　一 一　　一　　一　　一　　■　　葡　　楠　　騨　　鞘　　韓　　騨　　鱒　　P　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　網　　瀞 購　　”　　髄　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　胴　　一　　囲　　儒　　需　　輪　　榊　　輔 網　　一　　一　　冒　　一　　寵　　－　　o　　一　　隔　　鴨　　胴　　応　　一　　”　　輔
01180板橋区　　　　　　　　　　　H1　地 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
01180 團　　　i　o．049　　1
? 1 1
需　　騨　　一 一　　一　　冒　　網　　鴨　　禰　　湘　　辮　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　輔　　朧　　静　脚　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　幡 輪　　齢　　弊　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　粥　　需　　僻　　瀬 脚　　”　　【　　一 一　　一　　槻　　儒　　輪　　鞘　　齢　　僻　　鱒　　韓　　鱒　　噂　　η　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 ■　　唱　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
01182痛み　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　25 2 1　　　　　　　　　　　　1
騨　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　圃　　－　　欄　　輔　　榊　　騨　　串　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　嚇　　齢　騨　　隔　　単　　一　　曽　　一　　一　　一　　胃 粥　　鴨　　轄　　聯　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　層　　揃 購　　鞠　　韓　　” 一　　一　　冒　　一　　一　　縣　　鴨　　輔　　葡　　縣　　騨　　鱒　　騨　　嘩　　鞘　　脚　　騨　　甲　　P 一　　吊　　脚　　幣　　騨　　脚　　脚　　騨　　甲　　鱒　　P　　脚　　r　　弾　　即　　一
01188いためる〈妙〉　　　　　　　　賢2 音　　　　　6　　0。058　　　　　2 1 2　4 2　　　　　　4
需　　精　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　轍　　臓　　幣　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　幅　　需　　韓　　隔　　噌　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一 ■　　■　　粥　　齢　　輔　　”　　，　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　鯛　　網 輔　　輔　　輔　　樺 ”　　騨　　一　　一　　曹　　需　　一　　鯛　　囲　　柵　　輔　　鼎　　需　　齢　　轍　　輔　　齢　　”　　騨　　い 鱒　　輪　　膚　　鼎　　榊　　輪　　糟　　鼻　　情　　弊　　轡　　湘　　騨　　鵯　　即　　翰
01192イタリア　　　　　　　　　　　　伍　　地 音　　§0，〔｝49　　3 o 4　　　　　　　　　　　　　　　　1 3　　　　1　　　　　　　　　1
01192 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　騨　　昌 一　　一　　一　　冒　　隔　　廟　　擶　　静　　P　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嘘　　需　　糟　　騨　　一　　卿　　鴨　　■　　一　　一　　一　　冒　　層　　葡 繍　　鴨　　”　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　葡　　需　　輔　　備 諭　　聯　　”　　一 一　一　　一　　■　　罷　　艦　　静　　彌　　齢　　榊　　需　　騨　　”　　騨　　幣　　輯　甲　　一　　一　　一　　一 一　　鱒　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　－
01196至る　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　4　　0。039　　　　4 o 1　　1　　1　　　　　1 2　　　　1　　　　1
01196 画　　　10．049　　1o 1 1
胴　　轍　　朧 m　一　甲　一　一　一　一　冒　一　需　篇　轄　翰　”　｝　曽　唱　一　一　一　一　擢　層　、　齢　鞘　僻　聯　昌　一　曽 一　　冒　　冒　　一　　鴨　　鴨　　縣　　｝　　騨　　甲　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一 旧　　隔　　需　　静 聯　　“　　略　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　帽　　需　　一　　一　　胴　　輔　　需　　輔　　齢　　鱒 轍　　静　　扁　　層　　襯　　常　　”　　聯　　即　　冑　　一　　い　　一　　騨　　騨　　一
01197いたるところ　　　　　　　　　　　蟻 音　　10。010　　1o 1 1
01197 画　　　　　2　　0甲099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　曹　　　一 冒　　翻　　嘘　　榊　　儒　　鵯　　騨　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　齢　榊　　糊　　噌　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　朝 齢　　鯖　　噌　　聯　　脚　　一　　一　　冒　　層　　冒　　冒　　一　　冒　　覇　　禰　　齢　榊 即　　幣　　η　　一 一　　一　　一　　盟　　隔　　鵜　　嚇　　需　　騨　　卿　　鱒　　脚　　臼　　曹　　四　　騨　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　隔　　” 鴨　　轄　　鱒　　榊　　糟　　鱒　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　冒　　謄
011991　　　　　　　　　　　　　　　　ざ1 音　　　　28　　0耀272　　　　16 o 2　　9　　　10　　5　　2 5　13　　　　1　　3　　6
01199 1重∫　　　289　14．274　　　　53 31　　　　4　　　38　　　　1　　　74　　　　5　　136 81　　　　28　　　　50　　　　鱒　　　　　9　　　　25　　　　56
欄　　紳　　障 一　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　團　　胴　　噛　　聯　鵯　　帯　　脚　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　胴　　馬　　襯　　騨　　噌　　脚　　P　　圏　　一 一　　一　　隔　　－　　輔　　鞘　　榊　　”　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　粥　　卿 騨　　単　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　盟　　一　　胴　　嗣　　輔　　楠　　斬　　席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　一　　隔　　胴　　一　　爾　　一　　胴　　軸　　牌　　囎　　隔　　一　　補　　輔　　轍　　幣　　卿　　轄　　即　　鱒　　樺　η　　騨　　一　　騨
OI200位鍛　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　6　　09058　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　　　4 1　　5
一　　　一　　　一 一　　一　　需　　層　　齢　　齢　郁　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　罷　　一　　轄　　騨　　騨　　騨　　離　　「　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　齢　　哨　　脚　　咽　　凹　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　網　　隔　　嚇　　擶　　停 噌　　轡　　P　　一 一　　一　　冒　　盟　　稠　　葡　　粥　　需　　轄　　轄　　弊　　脚　　脚　　脚　　一　　脚　　一　　一 隔　　輔　　卿　　輔　　齢　　職　　脚　　｝　　嘗　　鵬　　P　　鱒　　｝　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01201市　　　　　　　　　　　　　圃1 音　　10．010　　10 1 1
01201 画　　10．049　　10 1 1
鞘　　脚　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　囲　　鴨　　縣　　齢　鱒　　鱒　　嘩　　一　　謄　　一　一　　一　　一　　一　　縣　　粥　　需　　需　　鞠　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一　　一 幡　　隔　　彌　　輔　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　齢　　齢 鵯　　輔　　鞘　　騨 一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　罷　　冒　　騨　　輔　　需　　輔　　【　　即　　榊　　嶺　　騨　　「 騨　　輔　　卿　　騨　　m　　p　　幽　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
012021安打　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　1 　　1　　　　　　　　1樺　　η　　「　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　■　　一　　胴　　扇　　鴨　　一　　一　　引　　楠
一　　　一　　　一 一　　一　　輔　　輪　　騨　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　鴨　　輪　　榊　　葡　　鱒　　翰　　騨　　一　　一　　「　　一　　冒　　一　　一　　粥　　繭　　齢 騨　　曹　　一　　學　　一　　謄　　一　　隔　　囲　　輔　　僻　　桶　　齢　　齢　　騨　　卿　　β 一　　　一　　　一　　　一 冒　　冒　　騨　　鴨　　繭　　鱒　　騨　　｝　　即　　嘗　　讐　　一　　【　　一　　一　　一　　曹　　曹　　圃
012051位　　　　　　　　　　　　K1 奮　　50．049　　40 1　　　　　　　　　　4 2　　3
01205 画　　　　　5　　0．247　　　　4 0 1　　　　　　　　　3　　　　1 1　　　　2　　2
甲　　一　　一 一　　一　　■　　胴　　葡　　轄　　輔　　｝　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　刷　　繭　　需　　騨　　騨　　一　　即　　嚇　　一　　一　　層　　層　　■　　粥　　幕 楠　　轄　　即　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　旧　　静　　齢　　齢　　轄　　韓 轡　　ρ　　一　　一 冒　　冒　　■　　儒　　隔　輔　　嶋　　榊　　弾　　騨　　鞘　　卿　　一　“　　”　　，　　昌　　一　　一 一　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　冒
01206いちいち　　　　　　　　　　　　　K3 音　　10，010　　10 1 1
01206 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
即　　朝　　昌 一　　一　　一　　謄　　寵　　鯛　　葡　　輔　　襯　　即　　脚　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　網　　輔　　囎　　騨　　騨　　蜘　　r　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　寵 楠　　需　　躰　　騨　　P　　謄　　一　　一　　需　　圃　　一　　盟　　需　　柵　　嚇　　需　　需 瀬　　輔　　糟　　脚 一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　隔　　脚　　膚　　襯　　瀞　　騨　　韓　　聯　　停　　榊　　一　　一　　騨　　騨 縛　　稗　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
012071137　　　　　　　　　　　駐1 膏　　20．019　　1o 2 2
冨　　一　　齢 齢　　騰　榊　　騨　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一　　楠　　榊　　輔　　轄　　齢　　聯　一　　一　　一　　冒　　層　　隔　　一　榊　　闇　　齢　　襯　　需　　｝ 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　冑　　彌　　輔　　輔　　欄　　齢　　騨　　嘩　　β　　一　　一 一　　　一　　　一　　　■ 網　　”　　襯　　榊　　騨　　｝　　鱒　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　騨　　一　　一　　魅 曽　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　網　　網　　用　　＿　　回　　一　　願　　縣　　輔　　縣　　轍　　朧　　揃　　鞘　　齢　　静　　幣
01214一応　　　　　　　　　　　　　区3 音　　　　22　　0．213　　　　21 o 3　4　　4　　　　7　1　　3 2　　3　　6　　2　　2　　1　　6
轄　　構　　卿 謄　　一　　一　　一　　謄　　需　　輪　　輪　　榊　　榊　　噌　　脚　　脚　　騨　　昌　　一　　一　　一　　，　鼎　輔　　葡　　騨　　軸　　幣　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　一 一　　冒　　需　　需　　轄　　噛　　｝　　脚　　謄　　【　　圏　　凹　　圏　　一　　一　　需　　一 鵜　　需　　”　　備 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　輔　　需　　冑　　齢　　轄　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴　　需　　需　　吊 冊　　襯　　粥　　需　　嚇　　騨　　膚　　騨　　牌　　一　　一　　一　　稗　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一
012171億円　　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 0 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 冒　　冒　　一　　襯　　擶　　精　　脚　　”　一　　一　　一　　一　　一　　一　冒　　一　　噺　　薦　　朧　　幣　　鱒　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　襯　　聯 瀬　　騨　　一　　騨　　曽　　曹　　一　　一　　謄　　需　　圃　　一　　隔　　繭　　贈　　鞘　　” 騨　　騨　　戸　　一 一　　一　　■　　剛　　扁　　輪　　齢　　舶　　鞘　　鱒　　”　　欄　　髄　　騨　　幽　　曽　　一　　層　　曹　　一　　胴　　胴　　用　　扁　　冑　　彌　　輔　　騨　　瀞　　｝ ”　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　日　　盟　　需　　一　　罷　　一　　9　　■　　輔
012ig1億5，100万円　　　　　　鐵 蕾　　io．010　　1o 1 1
01219 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 1　　　　　1
”　　辮　　鱒 一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　需　　需　　騨　　鼻　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　粥　　齢　　齢　　卿　　噌　　馬　　｝　　一　　一　　一　　一　　醜　　寵 用　　輔　　柳　　需　　頼　　”　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　楠 縣　　齢　　僻　　騨 凹　　圏　　一　　一　　冒　　一　　盟　　静　　齢　　騨　　齢　　隔　　鞘　　騨　　，　　韓　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順　　脚 需　　嶋　　縣　　囎　　脚　　鵜　　鱒　　一　　営　　一　　一　　唱　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　冒　　需
01228市絹　　　　　　　　　　　　鴇　地 膏　　10，010　　10 1 1
01228 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
聯　　騨　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　嚇　　擶　　齢　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　齢　　齢　　騨　鵜　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　鯛　　輔　　願　　騨　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨 輔　　輔　　縣　　犠 一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　謄　　爾　　刷　　縣　　柳　　噛　　輔　　轄　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴 冊　　冊　　襯　　需　　需　　膚　　膚　　“　　一　　轡　　脚　　唱　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一
01229市絹目介　　　　　　　　　　　鉦　　人 画　　　　　6　　0．296　　　　　1 0 6 　　　　6噌　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　帽　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　冒　　需　　輔　　需　　扁　　輔　　輔　　騨
一　　　一　　　一 ＿　　需　一　　轍　　脚　　糟　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鯛　　脚　　需　　鞘　　騨　　靴　　■　　昌　　「　　冒　　冒　　一　　一　　輪　　齢　輔 幣　　鱒　　圏　　，　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　闇　　粥　　需　　騨　　騨　　鱒　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　隔　　齢　需　　轄　　聯　　静　　幣　　P　　騨　　昌　　一　　一　　昌　　曹　　一　　一
012331軍〈野球〉　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　1
一　　輌　　輔 騨　　噌　　P　　■　　一　　一　　冒　　冒　　冨　　胃　　翻　　騨　　贈　　弾　　需　　鱒　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　襯　　槻　　轄　　脚　　幣　　凹　　一 一　　一　　圃　　一　　冊　　儒　　輔　　一　　騨　　韓　　ρ　　P　　幽　　一　　一　　一　　冒 一　　帽　　騨　　胴 鞘　　備　　一　　印　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　冒　　一　　層　　桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ 一　　一　　一　　圃　　一　　騨　胴　　静　　冊　　静　　輔　　齢　　一　　”　　需　　榊　　騨　　騨　　輔　　一　　，　　m　　騨　　辮　　騨　　騨
01234市毛さん　　　　　　　　　　廠 音　　　　　3　　03029　　　　　1 o 3 3
卿　　弾　　騨 一　　一　　一　　一　　謄　　團　　鰯　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　葡　　聯　　聯　　陶　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　酔 繭　　幕　　顧　　囎　　一　　ρ　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　鴨　　需 轄　　齢　　僻　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　冊　　静　　需　　需　　齢　　膚　　脚　　脚　　”　　卿　　甲 禰　　頓　　轄　　輔　　脚　　哨　　樽　　一　　営　　一　　卿　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01237いちご動物園　　　　　　　　　　H1　固 音　　　　　3　　09029　　　　　1 o 3 3
01237 蟹　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　一　　一 一　　冒　　一　　廟　　齢　　齢　榊　　鱒　　申　　一　　一　　一　　一　　冒　　「「　一　　隔　　揃　　需　　騨　　騨　　”　　一　　「　　一　　一　　冒　　一　　一　　晴　　轍 轄　　一　　弾　　剛　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　謄　　帽　　鵯　　騨　　”　　一　　襯 騨　　一　　腫　　一 一　　一　　謄　　胴　　翻　　葡　　鵯　　騨　　幣　　騨　　騨　　騨　　顧　　一　　幽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵬　　鱒 鯖　　鱒　　鵜　　鱒　　旧　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　騨　　一　　粥　　用　　酔　　需


































































曜　日 購間帯 番組の畏さ 視聴寧 男　女　俺
月　火　水　木　金　土　霞 0～　6～　12～　↑8～帽15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1飼3．7～8．O～100テロ卯プリ卯畑ト　賄 翻舞出し
6 6 6 6 6 膏1板井














一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　昌　　鴨　　鴨　　r　　一　　一　　聯　　r　　一　　一　　騨　　鞘　　備　　臆　　葡　　層 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　噂　　鼎　　胴　　圃　　一　　一　　冒　　一　　一 晒　卿　　一　　一　　一　　一　　噸　　騨　　儒　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　鱒　　騨　　静 一　　一　　一　　一　　”　　齢　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　輔 腕「隔一一騨一日一一静一一一鞘口一一騨静一冒騨層
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2
?????「






@1　　　　　　　　1 　2一　　一　　一　　騨　　鞠　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒 　　　1　　　　　1幣　　需　　一　　一　　，　　圏　　購　　糟　　嶺　　層　　冒　　一　　一　　一　　一 　1　　　　　1寵　　一　　一　　ρ　　曽　　昌　　単　　騨　　幣　　齢　　需　　層　　冒　　一 音旨み一」常卿一一｝縣＿一一脚応一一r轄，冒一一障静一
一　　囲　　鵜　　脚　　縛　　幣　　障　　幣　　韓　　需　　隔　　一　　謄　ギ　　騨　　鰯　　一　　層　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　噂 脚　　榊　　寵　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鯖
4　　　　　　　　　2 4　　2 4　　　　2 4　　　　2 6 響いためる〈妙〉
一　　脚　　鞘　　”　　冒　　一　　一　　唱　　曝　　幣　　齢　　儒　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨 需　　一　　一　　一　　一　　噌　　需　　嚇　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　噂 隔　　冒　　一　　ρ　　噂　　脚　　鞘　　楠　　隔　　胃　　需　　一　　一　　謄 rJ輔＿＿＿一葡＿一鼻齢＿＿＿r幣，＿＿＿鱒騨＿一　　隔　　隔　　鮮　　葡　　一　　膚　　艀　　一　　一　　冒　　一　　甲　　砂　　粥　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　「　　昌　　鱒　　騨 需　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　噂　　齢　　”　　葡　　一　　一　　一




　　　　　　　　　1一　脚　　楠　　一　　一　　一　　一　　贈　　嚇　　齢　　旧　　冨　　一　　圏　　r　　｝　　糟　　儒 　　　　　　　1需　　一　　一　　r　　り　　鞠　　禰　　一　　冒　　一　　■　　圏　　一　　騨　　爾 　1一　　一　　一　　曹　　弊　　需　　ロ　　一　　一　　一　　冨　　一　　■　　一 画甘
縺?＿＿＿＿＿一一一＿＿一一幣一＿＿＿鱒＿＿帽　　鴨　　需　　需　　冊　　冒　　一　　胴　　ロ　　一　　冒　　一　　聯　　幣　　一　　一　　一　　曹　　冨　　一　　一　　謄　　甲　　幣　　葡　　轄 ?
2　　1　　　　　　　1 2　　2 1　　2　　　　1 1　　2　　1 4 音・至る@：
1 1 　　　1一　　一　　輔　　輔　　一　　冒　　一　　謄　　曝　　齢　　静　　一　　一　　一　　一　　曹　　脚　　鞘 　　　1刷　　一　　一　　一　　，　　噌　　繍　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　”　　鱒 　1一　　一　　一　　ρ　　噂　　轄　　補　　一　　層　　騨　　圃　　一　　一　　一 鰍
騨　　騨　　一　　騨　　願　　儒　　扁　　層　　謄　　一　　一　　一　　r　　酬　　騨　　葡　　冒　　曹　　謄　　冒　　一　　一　　咀　　鞠　　噂　　騨 葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鞠　　卿　　冊　　一　　冒　　一 脚「襯一一一網卿胴一一騨儒冒一一聯一一一薗鞘冊一1 1 1 1 1
?????????







一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鞠　　需　　鞘　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一 り　　陳　　僻　　一　　冒　　一　　一　　輯　　静　　静　　一　　一　　一　　一　　即　　脚　　補　　回 一　　一　　卿　　騨　　砂　　朧　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　騨　　停　齢　　隔 一　　一　　騨　　P　　鞘　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　｝　　幣 幡J＿一一轄＿一＿噂儒＿＿＿噌需一，＿脚需＿一｝鴨　　桐　　謄　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　幕　”　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　齢　　齢　　轄　　瀞
@　　1　　　　　　　　　5 2　　《 1　　　　　　　5 1　　4　　1 6 　犀p・位田
脚　　幣　　隔　　篇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　楠　　”　　一　　冒 一　　一　　唱　　騨　　幣　　謄　　一　　一　　■　　一　　騨　　｝　　冒　　一　　冒　　一　　一　　騨 卿　　冒　　一　　■　　一　　一　　轄　　需　　弼　　一　　一　　一　　一　　一　　｝ 一　　隔　　一　　ρ　　幽　　嘩　　辮　　解　　謄　　冊　　一　　一　　一　　一 騨」”一＿一一＿＿＿嘩樺一＿＿＿韓一＿＿r齢＿＿η　　噂　　噂　　締　　楠　　儒　　齢　　需　　儒　　冒　　冒　　冒　　騨　　謝　　弾　　静　　齢　　葡　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄
@　　　　　　正














3　　　　1　　　　1 3　　　　1　　1 1　　　　2　　2 3　　1　　1 爆　　1
?????
　3　　　　1　　　　　　　　　エ嘩　　幣　　幣　　鱒　　葡　　扁　　需　　一　　冒　　一　　曹　　一　　凹　　弾　　卿　　禰　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　2　　1　　1　　1常　　一　　騨　　寵　　冒　　一　　一　　一　　一　　齢　　鱒　　幣　　隔　　寵　　一 　　　　　　　2　　3一　　9　　騨　　囎　　噌　　一　　一　　一　　一　　弾　　幕　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　需 　　　3　　1　　1扁　　一　　一　　一　　一　　噂　　齢　　罰　　稠　　一　　一　　圏　　一　　鱒　　騨 　2　　3一　　一　　一　　ρ　　幽　　噂　　輔　　縣　　謄　　一　　圃　　一　　一　　一 画1一躍”一一噂一口一一鞘輔圃一一脚需一一薗騨w一曹
1 1 1 1 1
???????
　　　　　　　　　　　2常　　幣　　騨　　儒　　観　　■　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　樺　　轍　　隔　　圃　　冒　　冒　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌 　2儒　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　門　　幣　　鴨　　晴　　冨　　一 　　　　　　　　　2一　　鱒　　脚　　補　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　卿　　曜　　冒　　一　　一　　r　　噛　　騨　　騨 　2盟　　一　　一　　鱒　　脚　　翰　　”　　一　　一　　一　　一　　嘩　　”　　柳　　輔 　　　2冒　　一　　一　　一　　騨　　噛　　隔　　騨　　■　　冒　　一　　一　　一　　「 画1輔騨犀＿＿＿鵯＿＿＿r榊扁＿＿＿幣＿一圏r幣＿＿＿
2 2 2 2 2 　摩ｺ匡1137
一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　鞘　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 即　　一　　一　　一　　卿　　齢　　補　　胴　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　一　　回　　一　　一　　圏 ”　　輔　　騨　　一　　一　　一　　圏　　脚　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　鱒　　柳　　一　　一　　一　　■　　一　　｝　　阜　　剛　　需　　冊　　冒 ＿」脚榊儒＿噂幣鴨＿置＿騨＿＿＿＿岬槻＿＿＿輯曜一　　一　　一　　一　　r　　即　　一　　脚　　耀　　囲　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團　　一　　一 1
4　　3　　　　4　　4　　4　　34　　6　　6　　6 3　　8　　5　　6 マ　　6　　2　　マ 16　　6 音1一慈
騨　　葡　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　辱　　一　　榊　　楠　　静　　隔　　一 観　　騨　　鞠　　扁　　冒　　一　　一　　噂　　鱒　　静　　一　　冒　　一　　一　　嘩　　騨　　鴨　　一 曹　　一　　■　　申　樋　　補　　一　　冒　　一　　瞠　　一　　一　　即　鴨　　隔 一　　曹　　謄　　ρ　　脚　　脚　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　瞠　　噂 需∴＿＿轄＿＿一聯欄繭＿＿r幣＿＿騨幣＿＿＿常　　幣　　需　　需　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　r　　噌　　幣　　隔　　献　　騨　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　” 1
1　　1　　1 1　　2 2　　　　1 1　　2 3 音11億円　匿






























需　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　曽　　贈　　輔　　一　　冒　　冒 一　　騨　　騨　　盟　　一　　一　　r　　悸　　轍　　謄　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　騨　　一　　一 一　　一　　”　　脚　　綱　　補　　冒　　冒　　一　　一　　曽　　幣　　即　　補　　胴 一　　曹　　隔　　障　　樺　　湘　　闇　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　噌 鴨」＿＿r輔＿一r囎＿＿一＿｝需一，＿騨襯＿＿＿騨　　一　　冒　　冨　　一　　一　　ρ　　騨　　輸　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　脚　　” 1
3 3 3 3 3 奮陰毛さん
，　　一　　一　　朝　　儒　　一　　一　　一　　噸　　鞘　　囎　　層　　一　　一　　圏　　縛　　柳　　用 扁　　一　　曹　　一　　一　　聯　　需　　冨　　ロ　　冒　　冒　　■　　一　　坤　　鞠 一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　弊　　静　　”　　冊　　冒　　一　　一　　一 需∴＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿轄襯＿＿尊需＿＿曹　　樺 卿　　”　　需　　一　　網　　一　　一　　一　　’　　P　　樽　　轡　　幣　　謄 ?
3 3 3 3 3 膏監いちご動物欝
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ホ綴 C醗 爵組のジャンル チャンネル
全体 娼琉 敦曹・　　一戸　　　　　　　　κラエ　　スト願　　ス崖 潤HK　　腰HK　　畦本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見鐵し　　　　　　　　　翻・自注暑己 穫測度数　地率　標本 報　這　　　穀養　　　案潤　　音　楽　　ティr　　り一　　　一ツ　　そ醜 翁含　　　二二　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　覇嚢　　　奈京
01240一時　　　　　　　　　　　　K1 膏　　150。146　130 8　　　　3　　1　2　　　　1 4　　　　2　　2　　3　　3　　1
01240 画　　　4　0，198　　2o 3　　　　　　　　　1 1　　3
一　　一　　臆　嚇　　襯　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　嚇　　齢　　幣　　“　　一　　一　　一 冒　　冒　　椿　　齢 騨　　鱒　　一　　一　　ロ　　r　　罷　　需　　弾　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　刷　　”　　葡　　，　　騨　　一　　曹　　一　　圃　　一　　静　　騨　　騨　　鞘　　い 一　　一　　一　　冒　　”　　轄　　葡　　輪　　輔　　脚　　一　　轡　　鞠　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一一　　　冒　　　一
Z1241
樽　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　一　　麟　　禰　　柳　　鞠　　鞠　　一　　一　　一　　一　　廟　　騨　　轄　　騨　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　齢　幕　閑　　胴　　唱　　一
P時間　　　　　　　　　　　組 音　　80．078　　71 5　　　　　　　　　2　　1 3　　　　1　　　　工　　2　　1
01241 画　　　7　0．346　　31 　1　　1　　　　　　　　　　　　5需　需　鱒　　騨　　棒　嚇　　一　一　　■　　－　　朝　　輔　　騨　　騨　　P　　一　　一　　昌　　團　　餉　　禰　　騨　　弾　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛 　2　　　　　　　　　　　　　　5縣　鞘　鵯　卿　■　一　一　■　一　一　一　一　一　一　鱒　轄　胴　鞘　備　鞘　葡　騨　騨　哨　噌　卿
榊　　聯　　一 一　　一　　●●　需　　轄　　嘩　一　　一　　一　　一　　■　　馬　　隔　樽　い　　閏　　一　　一　　一　　罷　　葡　　鞠　　一　　嘩　　圏　　一　　一　　謄　　一　　需　　瀬 P　　一　　一　　一　　一　　楠　　輔　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　引　　輔　　需 榊　　騨　　一　　一
012461蒔間口　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
哺　　噌　　轍 一　　一　　一　擢　　卿　　葡　　騨　　一　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　騨　　騨　　卿　　P　　唱　一　　一　　胴　　鵜　　鱒　　騨　　停　　一　　一　　一　　一　　齢 胴　　転　　一　　臼　　一　　冒　　一　　寵　　輔　　繍　　榊　　甲　　鵜　　一　　一　　一　　一 一　　輔　　”　　鱒 圏　　一　　一　　一　　鴨　　閏　　甲　　一　　一　一　　一　　胴　　輔　　囎　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一 需　　謄　　齢　　騨　　鱒　　一　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　●●　輪　　臆　　幡　　幡　　麟　　榊　　輪　　齢　　鼎
01251一時的　　　　　　　　　　　轍 音　　30。029　　30 1　　　　　1　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　一　　一 輔　噌　一　一　一　一　葡　葡　糊　m　脚　魔　一　冒　冒　襯　縣　轄　靴　脚　謄　一　一　儒　嚇　齢　顧　鞘　圏　一　一 一　　胴　　輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　酔　　静　　彌　　願　　弊　咽　　一 一　　一　　隔　　嶺 噌　　一　　一　　一　　冒　　｝　　縣　　麟　　脚　　凹　　一　　昌　　一　　層　　偏　　縣　　脚　　陥　　一　　一　　一　　一　　曹　　■　　廟　　輔　　躰　　騨　　η　　一 一　　一　　一　　一　　鴨　　冑　　輸　　一　　臼　　鱒　　卿　　一　　P　　一　　一　　一




01257 画　　　2　0．099　　1 0 　　　　　　　　　　　　2一　帽　　縣　　轄　　騨　　幅　　一　　一　　一　　朝　　縣　　囎　　騨　　申　　騨　　一　　一　　旧　　唖　鼎　　脚　榊　　轡　　一　　一　　冒　　一　　一　　－　　鱒 　　　　　　　　2騨　鵯　脚　一　一　一　ロ　躍　一　謄　瀞　隔　層　嶺　需　騨　輯　”　頼　静　噌　騨　一　辱　一　η
幣　　一　　一 一　　一　　噺　　鞠　　辮　　P　　一　　一　　一　　圃　　御　　弊　常　　噛　　一　　一　　一　　一　　隔　　棚　　勲　　，　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　憎　　樺 一　　一　　一　　冒　　騨　　騨　　一　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　粥　　擶 學　　一　　一　　一
01259位蹟する　　　　　　　　　　理 膏　　20．019　　20 　　　　　2曜　　隔　　齢　　”　　｝　　幅　　一　　一　　一　　胴　　補　　糊　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　楓　　廓　　隔　　輪　　騨　　聯　　一　　一　　一　　■　　隔　　輔　　” 　　　　　1　　　　　1聯　　哨　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　嚇　　稠　　齢　　柵　　禰　　隔　　韓　　鱒　　刷　　嘔　　阿　　一　　一　　r　　－　　r　　一　　一
騨 一　　一　　需　　一　榊　　、　堺　　甲　　一　　冒　　冒　　一　　粥　　隔　　齢　　鱒　　一　　一　　一　　一　　謄　輔　　齢　　輔　　一 一　　一　　一　　需　　嚇　　轄　　”　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　簡　　幣　　講 昌　　　一　　　一　　　一
012641奮　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　60．058　　14 6 6
01264 画　　　1　0，〔｝49　　1僻　　繭　　聯　　騨　　一　　一　　謄　　一　　庸　　隔　　齢　　躰　　騨　　一　　圏　　一　　一 　o鴨　　輔　　嚇　　聯 　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　r　　僻　　脚　　”　　一　　一　　一　　曹　　冊　　齢　　鞘　　脚　　鱒　　昌　　一　　一　　冒　　鯛　　胴　　輔　　鯖　　脚　　騨　　一　　曹 　　　　　1一　　層　　曹　　輔　　鞠　　幣　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　儒　　欄　　榊　　騨　　噌　　糟　　糊
一　　網　　揃 一　一　一　■　一　冒　藤　贈　一　一　一　鴨　一　一　弼　齢　齢　騨　一　一　凹　一　需　臆　齢　騨　一　一　一　一　一
012651対1　　　　　　　　　　　K1 膏　　60。058　　4o 2　　　　　　　　　　　　1　　3 　1　　　　1　　　　　　　　　4瞬輔騨脚髄髄嘗一　一冒　冒　一　一圃　一需臼脚｝　騨　“幽一一　一　■
庸　　四　　謄 一　　一　　伽　　轍　　囎　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　”　　轄　　一　　騨　　一　　一　　一　　需　層　　鵜　　脚　　騨　一　　層　　一　　隔　　縣　　葡　　襯 曹　　一　　一　　一　　胴　　傭　　轄　　帯　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　■　　鴨　輌 鱒　　騨　　一　　一 一　　■　　儒　　需　　弊　艦　　脚　　一　　一　　一　　轄　　願　　｝　　騨　　騨　　一　　一　　唱　　圃　　一　　隔　輔　　酔　　唱　　瞠　　一　　一　　一　　■　　冊
01268一段　　　　　　　　　　　　器1 音　　50。049　　52 2　　　　1　　　　　　2 1　　　　2　　　　2
一　　響　　謄　瀞　鱒　　野　”　　ρ　　一　　響　　冒　　翻　　齢　　静　騨　　側　　一　　一　8　，　一　　需　　騨　　μ　　凹 冒　　冒　　冒　　嗣　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　粥　　縣　　瀞　　卿 昌　　　一　　　一　　　一 幡　　齢　　艀　　，　　P　　嚇　　一　　一　　騨　輔　　欄　　”　　一　　一　　冒　　曹　　盟　　鴨　　需　　麟　　情　　唱　　一　　一　　一　　冒　　一　　欄　　榊　　辮 “　　脚　　一　　一　　圃　　一　　層　　欄　　瀞　　齢　　囎　　構　　卿　　僻　　騨　　一　　一　　一
012721、98　　　　　　　　　　　薮1 音　　10．010　　10 1 1
012？2 薦　　　1　0。049　　10 1 1
一　　嚇　　騨 一　　一　　曹　　圃　　隔　　輔　　幣　　嘩　　一　　一　　一　　鴨　　一　　価　　擶　　轄　　嘩　　一　　一　　冒　　冒　　“　　嚇　　彌　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　冊 樽　　樽　　唱　　一　　一　　圃　　鯛　　榊　　鞠　　樺　　購　　鱒　　昌　　9　　一　　一　　一 需　　嚇　　鞘　　騨 一　　一　　一　　一　　層　　鮪　　榊　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　齢　　騨　　障　　一　　ロ　　一　　欄　　冊　　鴨　　噌　　脚　　隣　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　椿　　楠　　轄　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　翻　　輪　　翻　　楠　　輔　　鞘　　樽　　構　　幣　　常　　”
012731．5　　　　　　　　　　　　阻 画　　　2　0．099　　ユ o 　　　　　2網　　鵯　　需　　脚　　｝　欄　　一　　冒　　一　　襯　　需　　鞘　　騨　　讐　　一　　一　　一　　嘱　覇　　輔　　舶　　脚　　r　　一　　圏　　一　　一　　■　　冒　　楠 　　　2幣　　｝　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　胴　　襯　　禰　　鞘　　隔　　輔　　齢　　幣　　一　　r　　一　　一　　9　　謄　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　欄　　蝋　　幣　　噂　　一　　一　　一　　一　　翻　　朝　　噛　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　轄　　騨　　脚 圏　　昌　　一　　一　　補　　購　　縛　　芦　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　轍　　葡 一　　　一　　　一　　　一
012771．5m　　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
0127？ 画　　　4　0。198　　1 o 4 4
騨　　芦　　一　　一　　■　　需　　噌　　騨　　幽　　一　　曽　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　嚇 榊　　噌　　P　　一 一　　一　　囲　　襯　　葡　　噸　　嘩　　一　　一　　一　　圃　　一　　齢　　榊　　”　　昌　　一　　曹　　一　　一　　旧　　躰　　齢　　幣　　一　　髄　　一　　一　　一　　圃 胴　　麻　　齢　　聯　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　囎　　備　　齢　　齢　　常　　轄　　脚　　學　“　　傅　　脚繍　　脚　　脚
O1282
一　　冒　　嘱　　卿　　鮪　　騨　　聯　一　　一　　一　　一　　殉　　薦　　闇　　卿　　嗣　　一　　冒　　冒　　一　需　　輔　囎　　騨　　騨　　階　　瞠　　一　　隔　　刷　　齢
P．009　〈一ぜろぜろ一〉　　　彗1 膏　　10．010　　10 1 1
Oi282 癬　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　一　　一　　一　　一　　鴨　　寵　　願　　騨　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　胴　　襯　　騨　　静　　旧　　一　　一　　冒　　一　　■　　葡 聯　　甲　　一　　8　　冒　　葡　　榊　　縣　　咽　　甲　　臼　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 静　　俸　　脚　　一 一　　冒　　一　輔　噌　　陶　　騨　　一　　一　　一　　回　　冒　　楠　　騨　　弊　　騨　　一　　一　　一　　胴　　扇　　嶺　　輔　　柳　　騨　　”　　一　　一　　一　　， 需　　輔　　齢　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　腕　　鼎　　囎　　轄　　榊　　欝　　鞘　　鱒　　騨　　騨
012891．60〈一まる〉　　　　　阻 膏　　10．010　　1o 1 1
01289 圏　　　1　0。〔｝49　　1 o 1 1
齢　　嚇　　朧 一　一　一　一　槻　噺　齢　卿　，　一　一　隔　一　隔　榊　榊　需　P　一　一　一　隔　輔　嶺　轄　”　一　一　一　一　柵 轄　　騨　　幽　　一　　一　　輔　　輌　　静　　嚇　　鞘　　購　　昌　　P　　一　　一　　一　　■ 鵯　　需　　幣　　甲 一　　一　　躍　　臆　　弼　　嚇　　卿　　梯　　圏　　一　　一　　一　　層　　膚　　輔　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　擶　　轄　　即　　騨　　一　　一　　冒 胴　　鯛　　鵯　　襯　　聯　　”　　P　　一　　一　一　　一　　一　　一　　層　　一　　騨　　轍　　葡　　榊　　齢　　嚇　　鱒　　糟　　”　　糟　　騨
012go一度　　　　　　　　　　　　痘 脅　　440。427　366 3　　8　15　　　　6　12 4　　9　　5　　5　　7　　8　　6







01292 画　　　3　0．148　　2o 1　　　　2 3
一　　寵　　齢 脚　卿　曹　一　一　冒　嚇　嚇　榊　”　一　隔　一　一　胴　欄　齢　｝　一　P　一　一　冒　襯　齢　齢　鱒　一　響　一　一 庸　　嚇　　騨　　騨　　一　　一　　一　　胴　　椿　　輔　　胴　　鱒　　購　　“　　嘗　　圏　　■ 一　　嚇　　輔　　淵 ｝　　一　　一　　一　－　　鮪　　需　　常　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　縣　　精　　幣　　”　　脚　　一　　一　　一　　圃　　輔　　嶋　　轄　　騨　　騨　　一　　曹 帽　　罷　　■　　願　　糟　　常　　御　　騨　　■　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　囎　　鯛　　禰　　一　　需　　騨　　葡　　轄　　鞠
01295いちにく掻・け声〉　　　　　　　　　彗4 奮　　10。010　　1o 1 1







01296 画　　　3　0．148　　31 2　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　　　　1
一　　一　　需　　一　　繭　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　圃　　欄　　齢　　騨　　騨 圏　　　一　　　一　　　一 需　　轄　　鞘　　幣　　凹　　r　　一　　冒　　罷　　脚　　需　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　盟　　閉　　舶　　囎　　脚　　圏　　閥　　一　　一　　盟　　縣　　需　　卿 騨　　旙　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　襯　　闘　　需　　需　　轍　　鼎　　需　　階　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　一卿　　一　　一
Z1298
需　輔　　榊　　麟　　”　　”　　一　　一　　隔　　冒　　楠　　肺　　樽　　卿　　凹　　一　　一　　冒　　鵯　　齢　　幣　　n　　■　　一　　一　　一　　帽　　需　　騨　　騨　　騨
齠咊?　　　　　　　　　　　滋 音　　4　0。039　　30 1　　　　1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　3
寵　　需　　m　　騨　　一　　一　　胴　　胴　　順　　榊　　簡　　“　　P　　μ　　一　　一　　■ ”　　需　　備　　俸 一　　一　　一　　一　　帽　　肉　　齢　　，F　騨　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　需　　需　　騨　　P　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　翰　　幣　　一　　P　　一　　一 冒　　一　　欄　　臆　　輔　　噌　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　廟　　胴　　偏　　齢　　需　　麟　　榊　　備　　鵯　　轍
01301
　　　鵯　　葡　　緊　　闇　　一　　r　　一　　一　　一　嚇　　臓　　頼　　一　　一　　一　　一　　冒　　o　　輔　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一
齔l髄　　　　　　　　　　　磁 音　　三〇，010　　1 o 1 1
01301 画　　　2　0，099　　工 o 2 2
冒　　罷　　儒　　噛　　網　　謄　　一　　一　　冒　　一　　願　　葡　　需　　騨　　甲　　”　－ 一　　一　　一　　葡 卿　　騨　　一　　一　　一　　隔　　需　　庸　　構　　職　　甲　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　騨 昌　　一　　一　　一　　一　　嚇　　補　　齢　　朧　　輯　　一　　鱒　　輯　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　盟　　一　　隔　　轄脚　　一　　一
Z1303
扁　　縣　　｝　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　一　　寵　　齢　　臨　　騨　　一　　曹　　一　　一　　鴨　輔　　辮　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　需　構　騨　　P　　－
P年　　　　　　　　　　　　　K1 音　　60，058　　60 2　　　　3　　　　　　　　　1 1　　1　　1　　　　2　　1
01303 画　　　2　0．099　　20 1　　　　　　　1 2
幣　　P　　一　　一　　冒　　鵜　　僻　　囎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　腕 騨　　卿　　一　　一 冒　　一　　齢　輔　　鞠　　悔　　一　　冒　　一　　冒　　幡　　寵　　需　　麟　　脚　　P　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　罷　　柵　　欄　　咽　　■　　一　　一　　一　　罰 槻　　囎　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　一　　一　　謄　　一　　扁　　静　　騨　　囎　　鞘　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　■
01304
　　　囎　　卿　　騨　　一　　一　　r　　一　　齢　　鞘　　旧　　脚　　一　　一　　一　　一　　葡　　榊　　幣　　P　　一　　一　　冒　　冒　　観　　襯
P年間　　　　　　　　　　　雛 脅　　90．087　　80 4　　1　　3　　　　　　　　　1 4　　1　　　　　4











































































曜　錫 時間帯 番田の長さ 視聴率 男　女　徳
月　　火　　水　　木　　金　　出　　霞 0～　6～　で2～　18酬～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3，7～8．0～筍O刃卯刃ッフセット　賄 鰍見目し
2　　　　3　　4　　4　　2 4　　3　　8 6　　3　　4　　1　　1a　　1　5　　79　　6
??????
　　　　　　　　1　　3一　　一　　一　　一　　瞠　　鱒　　騨　　罹　　齢　　一　　一　　噂　　輔　　一　　冒　　一　　一　　”　　脚　　噂　　”　　噛　　擢　　冨　■　　ρ 　1　　　　　　　3一　　曽　｝　鞘　　“　　謄　　一　　一　　謄　　一　　一　　静　　一　　一　　一 3　　　　　　　　　1”　　轄　　需　　r　　一　　冒　　一　　r　　帽　　葡　　冒　　一　　一　　弊　　一　扇　　■　　曹 　3　　1一　　鞘　　一　　圃　　一　　冒　　｝　　幣　　静　　一　　一　　一　　一　　噌 画曜
1　　1　　1　　2　　32　　2　　2　　2 2　　　　2　　3　　13　　　　2　　3 5　　3 音11時間@：
1　　　　　　　　　5　　1 5　　1　　　　1 7 5　　　　　　　2 7 画1
■　　曜　　曹　　轄　　齢　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　噂　　”　　一　　榊　　静 一　　柵　　一　　一　　一　　傭 一　　一　　一　　瞬　　聯　　騨　　静　　一　　暫　　昌　　靴　　静　　胃　　一　　圏　　一　　脚　　輯 輪　　圃　　■　　一　　鵯　　噺　　謄 一　　申　　卵　　鞠　　盟　　一　　一　　噂　　騨　　静　　一 一「馴幕一謄一鱒肩一一臆冒一聯幣一一弊隔一一騨需
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　！ 1　　1 　2一　　一　　甲　　鱒　　鴨　　卿　　一　　ロ　　一　　聯　　癩　　謄　　冒　　一 者11時間雪
目禰需”一一一一一噂鞘冒一一聯””冒隔冒一一曽輔常観 圃　　冨　　一　　一　　ρ　　r　　鱒　　鼎　　謄　　一　　一　　一　　r　　悼　檀 一　　一　　弊　　μ　　静　一　　冒　　一　　胃　　輔　　擢　　一　　冒　　一　　鞠　　卿　　椿　　酵 一、齢臆一一幣隔囲一轄冊一凹鵯霜一9卿一一一騨冒




















2 2 　　　　2静　　曜　　一　　，　　一　　噌　　齢　　一　　暫　　一　　■　　算　　冑　　帽　　一　　一　　一　　縛 　　　　　　2噂　　需　　一　　■　　一　　騨　　齢　　一　　一　　一　　r　　脚　　需　　一　　一 　　　　　　2轡　　艀　　一　　一　　圏　　り　　嚇　　需　　”　　一　　一　　一　　脚　　柳 画1＿」＿一幕＿＿一一＿＿騨需＿＿＿輔＿＿r騨＿＿弊
■　一　一　一　弊　鱒　僻　”　隔　胴　一　唱　輪　隔　一　一　一　R　一　轡　需 ゆ　　博　　網　　一　　一　　ρ
1　　　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 2 　監ｹ・位置する








1　　1　　　　　　　　　1　　3 1　　4　　1 1　　1　　1　　　　3 2　　3　　1 6 音11対1
謄　冒　一　一　η　噌　輪　鞘　輔　儒　一　一　一　”　需　一　一　一　一　一　噌　騨　暫　一　一　【 圏　　r　　脚　　贈　　曽　　一　　一　　一　　隔　　顔　　噌　　幣　　一　　冒　　一 ”　　｝　　冒　　一　　一　　「　　柳　　”　　國　　■　　一　　噸　　障　　卿　　一　　一　　一　　噂 幕　　葡　　一　　一　　一　　r　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　冒　　一 騨　　需　　需　　一　　一　　響　　｝　　嚇　　一　　一　　一　　一　　鱒　　紳 冒「圏　騨輔　一一”糟　一　一”　騨冒一　曽鞘”一画脚椿一一
2　　1　　　　1　　　　1 2　　2　　1 3　　1　　　　1 2　　3 4　　1　　圏　　鱒　　輔　　ロ　　一　　一　　昌　　脚 音1一段
輔　　層　　一　　一　　一　　”　　御　　樺　　幣　　騨　　鴨　　一　　一　　噂　　幣　　鴨　　冒　　一　　冒　　一　　「 騨　　噂　　禰　　一　　ρ 聯　　鞠　　楠　　一　　一　　一　　箪　　鞠　　騨　　一　　一　　r　　嘩　　幣　　鴨　　一　　一　　一 脚　　輔　　需　　一　　一　　薗　脚　　輔　　一　　一　　薗　　単 冒「一一噂－　一昌騨冊一　唱嚇層　一一鱒葡■　一　P輔冒髄
1 1 1 1 1
??．???
1 1 1 　　　　　　匁一　　一　　一　　輔　　輔　　ロ　　一　　一　　騨　　需　　稠 1　騨　　ロ　　冒　　曹　　｝　　輔　　卿　　隔　　一 訓鱒」需一一r”胴一凹鞠＿一一算扁一一｝卿冒一嘩一
一　　鱒　　一　　幕　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　糊　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　輸　　幣　　需　　一　　一　　一　　一　　唱 一　　一　　一　　r　　槽 冒　　一　　一　　一　　隔　　胃　　一　　一　　胃　　幣　　一　　需　　一　　瞠　　η　　幣　　艀　　一
2 2 2 2 2 　1諱E1．5
」獅煽隔　　　　　　　　　＿尊隔＿＿｝扁＿＿鞠一一曽一幣需隔需冒冒冒一糟”一冒一一一一 の　　　　　　　　　　　　　　　御　　需　　一　　一　　ρ 需　　一　　一　　，　　一　　脚　　儒　　■　　曹　　一　　噂　　輔　　葡　　冒　　一　　－　　一　　齢 胃　　■　　一　　一　　m　　騨　　－　　■　　曹　　一　　騨 匪 ?1 1 1 1 1 音4．5n1@：
4 4 　　4冒　　一　　一　　一　　”　　鴨　　一　　一　　一　　弊　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞘　　一　　一 　　　　　　4一　　一　　騨　　鵯　　葡　　一　　一　　一　　噛　　輔　　一　　一　　一　　圏　　騨 4一　　一　　圏　　脚　　鞘　　扁　　一　　一　　一　　噂　　障　　鴨　　一　　一 画1
戟?＿＿　　　　　　　騨需＿＿r鴨＿一輔一　　卿　　騨　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　幽　　簿　　一　　榊　　圃 一　　　一　　一　　一　　弾 ?
1 1 1 1 1
1 1 1 　1一　　脚　　縣　　一　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　一　　一　　一　　卿　　噛　　儒 　　1
黶@　一　　朧　　鼎　　一　　騨　　一　　圏　　｝　　幣　　謄　　冒　　一　　謄
副　　　　　　齢　　一　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一　　騨　　需
弾　　需　　■　　＿　　一　　一　一　　r　　騨　　”　　鴨　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　粥　　膳　　一　　一　　一　　一 一　　唱　　鱒　　痢 冒　　一　　昌　　“　　鴨　　一　　一　　薗　　聯　　卿　　隔　　一　　一　　嘩　　贈　　冊　　一　　一 轍「■一一
1 1 1 1 1
1 1 1 1 　1ρ　　曽　　”　　襯　　一　　，　　■　　一　　櫛　　榊　　圃　　一　　一　　一 画1解→冒一一輔　一　一辱幣胴　一9鞘用　一　圏　噂隔一一｝聯胃
常　圃　冒　一　一　一　｝　輔　樺　臆　謄　一　一　一　一　榊　轍　“　価　冒　一　一　一　騨　鱒　桶 h　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　静　　一　　一　　一　　　一　　騨　　騨　　一 一　　昌　　朔　　“　　圃　　一　　一　　一　　冒　　”　　一　　一　　謄　　障　　隔　　一　　一　　一 騨　　鞘　　儒　　一　　一　　■　　m　　”　　一　　冒　　一　　一　　騨　　簡　　一
6　　　12　　　　6　　　4　　　　9　　　3　　　4 7　12　　8　171　22　U　　6　　413　14　　4　1326　18
?????
2 2 2 2 2　　■　　嘗　　榊　　輔　　隔　　一　　一　　瞠 画1顧」＿＿＿輔一＿騨騨＿＿聯一＿＿r糊”一＿r鴨＿
襯　一　一　一　一　一　騨　需　”　胴　冒　一　一　一　昂　哺　一　謄　一　一　一　一　騨　一　頼　湘 襯　　一　　一　　一　　一　　韓　　蹄　層　　謄　　一　　一　　一　　”　　瀞　　卵 一　　隔　韓　｝　　冒　　一　　一　　r　　”　　o　　冒　　一　　聯　　幣　　一　　一　　一　　一 噂　　葡　　冒　　一　　一　　隔　柳　　”　　一　　曹　　昌　　噂
1　　ユ　　　　2 4 2　　　　2 2　　2 3　　1
?????
1　　　　　　　2 3 1　　　　2 1　　2 3 画1
騨　　胴　　一　　一　　幽　　鵯　　”　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　鱒　　”　　一　　冒　　一　　一 圏　　一　　鱒　　輔　　P 一　　r　　鞠　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　”　　冒　　冒　　r　　”　　葡　　一　　一　　一　　騨 幣　　需　　一　　謄　　一　　甲　鴨　　一　　冒　　曹　　一　　幣　　需　需　　一 ρ 　　　　　　一　　冒　　一　　縛　　一　　一　　一　　噌　　需　　一P
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 副
一　一　一　幽　い　騨　騨　謄　一　一　一　一　噂　鞘　葡　一　一　曹　一　一　瞠　” 髄　　一　　鴨　　一 一　　騨　　葡　　一　　一　　凹　　鱒　　齢　　暫　　一　　一　　申　　鱒　　需　　一　　一　　一　　鞘 需　　騨　　一　　瞠　　嘗　脚　　儒　　冒　　一　　一　　嘩　　一　　曜　　冒　　曹 弾 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　一一単需一一一哺曜一
5　　5　　2　　3　　2　　1　　3 12　　6　　35　　3　10　　2　　15　　6　　5　　5 9　12 鷺11日
?
1　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 1　　1　　　　　1副
司一　一　一　｝　導　席　一　一　一　讐　一　樽　静　幣　静　冨　一　一　一　一　一　騨　鞘　静　酔　【 一　一　　一　　r　　“　　僻　　隔　　一　　一　　一　　鱒　　η　　韓　　一　　一 聯　　一　　胴　　，　　嘗　　脚　　幣　　擢　　國　　一　　曽　　騨　　需　　一　　一　　一　　噂　　一 一　　一　　一　　辱　　噛　　鞠　　冒　　一　　一　　r　　”　　輔　　圃　　曹　　曽 ゆ 一　　圏　　一　　冊　　一　　曽　　鱒　　補　　ロ　　冒
3　　　　　　　　　　　　1 2　　　　2 3　　1 4 4 膏1－B申
ほ
噂　　膚　　冊　　冒　　一　　一　　r　　騨　　輔　　一　　冒　　一　　冒　　一　　凹　　｝　　騨　　願　　葡　　鼎　　謄　　一 一　　一　　一　　朔 冒　　一　　一　　ψ　　冊　　冒　　一　　曽　　騨　　需　　一　　一　　一　　噂　　齢　　旧　　■　　一 聯　　幣　　需　　冒　　一　　一　　「　　幣　　層　　冒　　曹　　一　　噂　　”　　儒 ρ　　圏　　一　　脚 一　　圏　　一　　騨　　一　　一　　一　　騨　　旧　　一　　一　　｝　　幣
1 1 1 1 1 　嘩ｹξ一人離
1
2 2 2 2 ? ??
騨　需　一　一　r　騨　齢　一　一　一　謄　“　噂　騨　需　一　冒　一　一　一　一　一　一　幣　幣　齢 隔　　冒　　一　　一　　ρ　　騨　　齢　　騨　　冒　　一　　一　　一　　轡　　齢　　一 一　　幽　　静　　“　　一　　一　　噂　　幣　　曜　　一　　一　　一　　噂　　輔　　一　　一　　一　　一 ”　　需　　冒　　一　　一　r　　輔　需　　一　　一　　■　　弾　　静　用　　冒 ρ　　脚 　　　　　胴　　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　一　　印　　”　　冒C
2　　2　　　　1　　　　11　　1　　3　　1 1　　2　　2　　1 1　　3　　2 4　　2
??????
1　　　　　　　1 1　　　　　　　　i 2 1　　　　　　　1 1　　1 画i
一　一　騨　禰　冒　冒　一　r　帯　”　謄　一　一　一　一　一　唱　弾　脚　齢　輔　”　冒　一　一　ρ 一　　噂　　鞘　　葡　　一　　冒　　一　　曽　　弊　　紹　　隔　　”　　囲　　一　　一 卿　　一　　一　　り　　幣　　鼎　　一　　一　　ロ　　「　　需　　一　　冒　　曹　　■　　騨　　禰　　冒 一　　一　　η　　幣　　鴨　　一　　冒　　一　　鱒　　需　　腎　　謄　　一　　一　　単 ρ　　　　　　　　　　　　酔 「　　　　　　　　　　　　　　隔隔一一幣謄一曽幽
ユ　　3　　1　　3　　　　11　　4　　1　　3 1　　　　2　　4　　2 4　　4　　1 7　　2 音11隼聞















































































本纒 CM 番総のジャンル チャンネル
四体 出現 銭穰・　一緩　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 陛粧敦　　潤ト1K　　謡本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テシヒ
番弩 四三し　　　　　　　　　鰯・嗣注紀 種溺度数　比率　　標本 輕　遺　　　象養　　　実圃　　音　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ②麺 鑓合　　　敦冒　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　絹ヨ　　　楽京
013061年生　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　1
01306 團　　　10．049　　10 i 1
一　　一　　圃　　胴　　幣　　噌　　騨　　一　　一　　囲　　一　　榊　　聯　　”　　唱　　圏　　一　　一　　一　　冒　　噛　　嚇　　鞠　　騨　　一　　｝
扁　　帽　　一 團　　騰　　一　　一　　隔　　騨　　r　　一 輪　　　　　　　　　　一　　鴨　　補　　m　　”　　亀　　一　　一　　胴　　鵯　　一　　凹 一　　嚇　　朝　　輔 嘩　一　一　一　葡　鱒　騨　圏　一　圃　隔　噌　■　■　冒　■　廟　轄　一　一　冒　冒　襯　騨　脚　一　隔　静　卿　騨
0131G一己分　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
013ユ0 画　　30．148　　10 3 3
嚇 聯　脚　一　一　一　鼎　縣　r　一　一　一　隔　騨　一　一　一　薗　稿　騨　P　一　一　冊　｝　鱒　一　一　謄　卿 騨　　膚　　一　　舳　　一　　一　　層　　輔　　脚　　一　　■　　需　　層　　鴨　　欄　　欝　　學　　聯　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　■一　　一　　輔
O13131パーセント　　　　　　　翔 音　　30．029　　10 3 3




01314 飼　　　9　0。445　　23 ユ　　　　8 8　　ユ
冒　一　鼎　齢　脚　一　一　用　輔　”　一　一　一　一　隔　鱒　一　一　曹　盟　需　騨　塾　一　一　胴　櫛　■ 一　　一　　一　　噌　　騨　　鱒　　騨　　一　　一　　幡　　一　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　庸　鞘　　卿　　襯　　閂齢　　轄　　一 一　　需　　刷　　一　　一　　謄　　需　　騨　　一 、
0ユ3181番目　　　　　　　　　　　H1 習　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　鯛　騨　一　一　一　一　齢　幣　嘩　一　一　冒　縣　”　停　一　一　一　鯛　幕　胆　一　一　■　榊　騨 一　　一　　一　　r　　齢　　帯　　鱒　　一　　一　　一　　鞘　　聯　　噛　　榊　　“　欝　　冒　　一　　一　　冒　　舳　　㌧　　葡　　隔　　齢　　幣軸　　鱒　　一 一　　隔　　”　　昌　　一　　冒　　鞘　　僻　　一　　一　　謄　　轍　　鼻　一　　一　　胴 一　　一　　哺　　鞘　　脚　　鮎　　一　　冒　　一　　輌　　轍
01320一部　　　　　　　　　　　　　K1 音　　150。146　141 7　2　　3　　　　2　　1 3　　2　　2　　3　　2　　2　　1
01320 画　　3　0．148　　23 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　2
一　冒　冒　麟　脚　一　昌　一　胴　禰　脚　一　一　一　一　嚇　職　一　一　冒　輔　鞘　騨　一　一　曜　需　騨 一　　一　　髄　　層　　輔　　鴨　　騨　　一　　一　　隔　　需　　鼎　　噛　　韓　　m　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　需　　繭　　帯　　躰嚇　　噌　　一 一　　鼎　　幣　　”　　一　　一　　需　　贈　　一　　一　　一　　桶　　齢　一　　一
01322一日分　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
，　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　嘗　　一　　一　　胴　　痴　　榊　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　嘩　　曽　　一　　冊　　鞘　　騨　　一 一　　一　　圃　　噺　　弊　　謄　　凹　　一　　一　　伽　　脚　　騨　　噂　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　輔　　隔　　”　　騨　　一　　一
輪　　騨　　一 需　　鱒　　一　　一　　一　　轍　　【　　一　　一　　罷　　縣　　脚　　一　　一　　一　　静　　樺　　鱒　　圏 蝋　　鱒　　一　　一　　冊　　輪　　樺　　一　　一　　一　　圃　　一　　静　鱒　　P 噺
013251枚　　　　　　　　　　　　裟1 奮　　60．058　　42 2　　3　　　　　　　　　1 5　　　　1
冊　　鴨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　一　　一　　魑　　一　　一　　罷　　輔　　瀞　　鞘　　構　　嘩　　讐　　圏　　一　　一　　一
「　　一　　■ 潮　唱　一　一　卿　騨　一　一　盟　補　輌　一　一　冒　葡　鵯　｝　一　一　一　順　脚　一　一　冒　冒　需　輯　一　一　一 齢　　脚　　一　　一　　冒　　需　　騨　　一　　一　　一　　噌　　廉　　齢　　鞠　　η　　一 磯 胴　　瀬　　鞠　　一　　一　　罷　　罷　　隔　　脚　　一　　一　　一　　冊　　需　　韓　　一　　一　　冒　　需　　榊　　一　　一　　一
0132τ1マイル　　　　　　　　　　　　班 音　　20．Oig　　1G 2 2
需　騨　P　一　一　襯　騨　唱　■　一　一　輔　榊　噌　一　一　一　嚇　齢　”　一　一　一　刷　鞘　亭　一　一　一　幕 脚　　欝　　一　　層　　隔　　網　　輔　　騨　　昌　　一　　励　　謄　　層　　胴　　鳳　　舶　　“　　一　　一　　幽　　■　　層　　■　　胴　　扁　　静一　　嚇　　幣 一　　冒　　艘　　騨　　一　　一　　圃　　翻　　聯　　一　　一　　一　　扁　　弊　　騨　　一 冒　　葡　　m　　一　　一　　圃　　襯　　轄　　殉　　脚　　一　　一　　冒　　酔　　輔 一　　「　　一　　一
e1329106　　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
01329 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
曹　　■　　騨　　聯　　騨　　一　　曹　　一　　胴　　鴨　　一　　一　　巴　　一　　一　　一　　謄　輌　　隔　　静　　櫛　　り　　P　一　　一　　一
嚇　　一　　一 庸　騨　一　一　一　輔　鞘　一　一　盟　隔　階　一　一　一　棚　鞘　“　一　一　回　齢　m　甲　一　徊　一　需　隣　一　一 粥　　騨　　一　　一　　冒　　－　　需　　騨　　芦　　一　　嚇　　一　　躰　　轄　　即　　一　　■ 静　　腕 一　　鴨　　舶　　停　　一　　一　　冒　　囎　　齢　　騨　　凹　　一　　一　　用　　需　　騨　　一　　■　　回　　榊　　一　　幽　　一
0133515，000円　　　　　　　　K1 脅　　10．010　　1o 1 i
01335 画　　　1　0．049　　1 1 1 1
脚　昌　一　冒　需　騨　即　騨　一　一　隔　輔　葡　一　一　一　一　需　騨　一　一　刷　嚇　鱒 脚　　讐　　一　　層　　需　　騨　　構　　幣　　一　　一　　輔　　闇　　－　　瀞　　靴　　騨　　圏　　一　　一　　一　　需　聰　　鯛　　”　　轄　　囎
一　　輔　　騨 一　一　瞬　構　圏　一　罷　需　鱒　■　一　胴　騨　胴　昌　一　胴　扁　轄　韓　■　一　圃　胴　噌　芦　昌　冒　胴　網　脚 一　　層　　扁　　需　　P　　一　　一　　■　　隔　　鞘　　、　一　　一　　一　　一　　轄　　”
0133715，000点　　　　　　　　K1 脅　　ユ0．010　　10 1 1
01337 画　　　10．049　　1o 1 i
圃　需　楠　脚　幽　曽　一　騨　齢　“　巴　一　ロ　用　需　擶　聯　P　一　謄　協　幣　騨　■　一　鱒 隔　　弊　　唱　　魑　　一　　謄　　翻　　顧　　一　　一　　謄　　一　　層　　一　　静　　齢　　卿　　韓　　一　　一　　一　　舳　　冒　　一　　鴨　　9鞠　　冨　　鵬 ■　　一　　嚇　　齢　　”　　一　　一　　冒　　需　　騨　　騨　　一　　胴　　需　　騨　　一　　一　　一　　静　　騨 噛　　一　　補　　轍　　圏　　一　　隔　　欄　　輔　　隔　　辮　　一　　一　　一　　嚇
0134212，000円　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
01342 画　　　1　0。049　　1 3 1 1
一　　胴　　輔　　囎　　欝　　一　　一　　一　　嚇　　闇　　榊　　，　　一　　一　　廟　　榊　　駒　　圏　　一　　扉 廟　　騨　　騨　　脇　　一　　一　　層　　需　　聯　　P　　一　　冒　　一　　一　　罷　　補　　齢　　弊　　即　　P　　一　　噛　　一　　一　　一　　一





「　　葡　　一 冒　憩　鱒　鞠　昌　一　輔　繍　願　一　一　“　嚇　御　一　一　冒　齢　卿　一　圏　一　朝　輔　聯　一　冒　■　鵯　騨　脚 一　　層　　補　　一　　一　　一　　胴　　輔　　顧　　”　　｝　　圃　　酔　　齢　　藤　　卿 馬 一　　一　　一　　冊　　輔　　騨　　幽　　一　　一　　閉　　輔　　葡　　騨　　一　　一　　一　　需　　幣　　，　　曽　　一　　葡　　榊　　甲
0134814，000円　　　　　　　　H1 音　　10．010　　i0 1 1
01348 画　　　1　0．〔｝婆9　　1 0 1
?
一　　一　　髄　　層　　層　　輔　　葡　　騨　　謄　　一　　楠　　曜　　躰　　胴　　需　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　冒　　竃　　嚇　輔　　瀞　　躰
「　　圃　　輪 一　一　胴　輔　鱒　一　一　”　噌　卿　昌　旧　一　鞘　甲　昌　曹　罷　楠　停　“　一　隔　顛　需　｝　β　一　一　柵　騨 一　　鯛　　扁　　繍　　甲　　一　　圃　　騙　　輔　　騨　　鴨　　幽　　一　　ロ　　鯛　　僻　　鱒 一　　「　　一 一　　棚　　顧　　騨　　口　　圏　　曹　　冊　　席　　麟　一　　昌　　一　　隔　　僻　　m　　一　　一　　一　　需　　，
01349毒二二　　　　　　　　　　　？1　企 画　　20．099　　2o 2 2
謄　　騨　鼎　　い　　幣　　一　　一　一　　需　　騨　　一　　“　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　需　　繍　　哨　　，　　ρ　　一　　一
口　鼻　一 備　幣　一　一　一　輔　脚　P　一　一　襯　騨　一　一　一　扁　噂　騨　一　一　嚇　需　韓　幽　圏　圃　捌　齢　榊　騨　一 静　　い　　輯　　一　　一　　嚇　　需　　轄　　騨　　一　　「　　胴　　一　　轄　聯　　一　　一 嚇 帽　　一　　葡　　縣　　一　　一　　曹　　一　　齢　襯　　騨　　昌　　一　　冒　　冊　　需　　齢　欝　　一　　一　　需　　聯　　一　　■
013501ミリ以下　　　　　　　　　　磁 脅　　20．019　　10 2 2
圏　　一　　胴　　鴨　　榊　　一　　P　　一　　一　　輌　　胴　　騨　　即　　響　　一　　襯　　輔　　脚　　圏　　一　　需　　輪 噛　　P　　一　　層　　鴨　　需　　脚　　幣　　一　　一　　隔　　雪　　r　　藤　　葡　　輔　　願　　騨　　一　　一　　一　層　　圃　　罷　　噛　　嚇
｝　　層　　繭 一　一　層　鱒　鱒　一　冒　■　騨　”　ロ　一　一　需　”　騨　一　冒　嚇　鱒　一　一　冒　一　縣　脚　唱　一　一　需　需 幽　　一　　冒　　襯　　常　　一　　一　　一　　冊　　需　　噺　　唱　　凹　　一　　一　　齢　　脚 脚
013521メートル　　　　　　　　　　　　　　斑 音　　20。019　　2e 1　　　　　1 1　　　　1
一　　翻　　廟　　戦　　，　　昌　　圃　　一　　爾　　需　　鱒　　鱒　　樺　　一　　一　　一　　旧　　一　　罰　　胴　　”　　鴨　　騨　　旧　　嗣　　圏
輪　　騨　　一 胴　朧　聯　一　一　臨　齢　m　一　冒　縣　需　騨　一　一　隔　輔　噌　一　一　需　齢　齢　脚　畠　一　冒　襯　縣　”　一 一　　補　　齢　　一　　一　　盟　　補　　鞘　　鯛　　，　　亀　　冒　　剃　　輔　　鞠　　騨　　一 一　　鴨　　幣　　弊 一　　一　　胴　　葡　　博　　一　　凹　　一　　隔　　騨　　鱒　　脚　　一　　一　　需　　鞘　　芦　　一
01353一面　　　　　　　　　　　　民1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　i 1　　　　　1
01353 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　冒　　輔　　”　　噌　　一　　一　　冒　　需　　襯　　鱒　　幣　　聯　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　“　　鵯　　幣　帯　鵯　　｝　　辱
輪　　禰　　r 一　榊　楠　ρ　一　昌　麟　卿　一　冒　一　粥　韓　唱　一　一　扁　僻　騨　一　一　胴　朝　騨　”　一　一　盟　帽　麟　一 冒　　扁　　囎　　鵜　　一　　一　　層　　楠　　僻　　一　　幅　　一　　冒　　寵　　”　　脚　　髄 一　　「 繍　　脚　　一　　ロ　　一　　騙　　隔　　一　帽　　一　　冒　　冒　　葡　　脚　　■　　一　需　　齢　　一　　芦
01361いちょう董木　　　　　　　　　　H1 音　　40．039　　1o 4 4
騨　　鞘　　一　　一　　一　　需　　刷　　幕　　脚　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　麟　　幣　　鞠　　鞘　　鱒　　一　　噛　　曹　　一　　一　　一
軸　　一　　一 常　騨　一　，　－　鳳　一　一　一　幅　顧　一　一　曹　層　騨　騨　一　隔　■　輔　騨　騨　一　一　胴　僻　脚　，　一　一 幕　　い　　一　　一　　嚇　　麟　　幣　一　　一　　ロ　　哨　　扁　　囎　　樺　　一　　一　　一 騨　　り　　唱　　一 一　　一　　嗣　　繭　　鱒　　髄　　一　　一　　嚇　　彌　　唱　　圏　　一　　盟　　轄　　騨　　幽　　一　　騨
013681両　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．（囎　　　1 0 5 5
”　9　一　一　噛　欝　｝　芦　一　一　閉　襯　｝　一　一　一　鼎　騨　P　一　需　需　齢 脚　　一　　一　　層　　需　　輔　　躰　　一　　一　　一　　僻　　需　　層　　韓　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　－　　粥　　粥　　葡「　　層　　” 一　一　刷　騨　騨　昌　一　隔　騨　卿　一　一　爾　願　単　一　一　冒　需　一　一　一　一　冒　需　轡　β　一　謄　盟　輪 一　　層　　一　　需　　騨　　幽　　一　　一　　朧　　騨　　噺　　μ　　一　　一　　一　　網　　需 一
013？11塁　　　　　　　　　　　　　　組 脅　　70。068　　30 1　　　　　　　　　　　　　　6 1　　3　　3
一　　罷　　輔　　聯　　一　　昌　　ロ　　一　　需　　静　　騨　　噌　　弊　　一　　一　　一　　帽　　回　　廉　　廟　　輔　　い　　一　P　　一　　一
輪　　騨　　昌 隔　囎　甲　一　一　一　韓　騨　一　一　一　囎　騨　一　一　盟　輔　鞘　一　一　一　酔　顧　甲　一　一　冒　翻　轄　騨　一 一　　補　　騨　　“　　一　　一　　胴　　襯　　脚　　一　　幅　　一　　層　　齢　　瀬　　艦　　一 需　　晦　幕 榊　　門　　一　　一　　罷　　縣　　轄　　障　　讐　　一　　一　　観　　榊　　一　　一　　一　　需　　卿　　騨　　曽
013721塁側　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
需　　鞘　　μ　　櫨　　一　　一　　■　　扁　　騨　　讐　　一　　一　　一　　胴　　謄　　旧　　噺　　騨　　騨　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　一
噌　　曹　　冨 仰　一　層　壽　静　”　層　響　謄　朧　ρ　一　一　一　縣　騨　一　一　一　胴　需　”　一　一　一　閉　輔　騨　畳　一　需 幣　　芦　　一　　一　　闇　　轄　　唱　　圏　一　　一　　鯛　　備　　購　　卿　　一　　冒　　謄 静　　鞠　　一　　一 停　　一　　一　　一　　隔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　騨　　弾　　一　　一　　冒
0137菖1塁ランナー　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　1
一　　幽　　冒　　層　　層　　輔　　，　　一　　謄　　一　　刷　　謄　　扁　　楠　　囎　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　回　　粥　　粥　　襯
嚇　　－　　僻 一　一　鼎　鵜　m　昌　一　齢　簡　”　一　冒　需　齢　一　謄　一　冒　騨　膚　凹　一　一　罷　儒　騨　一　一　一　盟　騨 一　層　層　輔　聯　一　曹　冒　一　粥　噺　謄　一　一　冊　補　鵯 一 m　一　一　■　需　襯　一　一　一　謄　輔　舶　，　曽　一　一　葡　需　圏　一　回　騨　尊
013？71　0　7－　0　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　2o 1　　1 2
一　　一　　胴　　”　　囎　　い　　一　　一　　一　　騨　　僻　　禰　　”　　輯　　圏　　一　　一　　一　　謄　　胴　　脚　　鴇　　轄　　卿　　静　　唱
嚇　　輯　　一 需　輔　，　一　一　一　葡　騨　一　一　圃　輔　聯　P　一　曹　隔　齢　一　一　一　謄　騨　静　卿　一　一　冒　補　，　一 謄　　隔　　樺　　卿　　一　　一　　胴　　備　　弾　　P　　幅　　冒　　一　　瀞　　齢　　騨　　一 回　　肺　　麟 欝　　一　　一　　冒　　瞬　　一　　轡　　一　　一　　一　　騨　輔　　一　　一　　一　　一　　葡　　剃　　一
01382106－10　　　　　　　　K1 画　　　7　0．346　　3o 1　　　　6 　　　　　　7一　　鞘　　噌　　瞠　　一　　一　　冒　　一　　一　　瀞　　隔　　輪　　鱒　　一　　騨　　一
暢　　一　　一 湘　帯　一　一　一　隔　卿　鯛　一　一　■　噺　一　嘔　暫　帽　囎　騨　一　暫　曹　擢　卿　“　一　一　一　禰　帯　御　謄 隠　権　御　ρ　　一　　謄　　齢　　脚　　β　　一　　尋　一　　隔　　朧　　鱒　　一　　一 襯　　脚　　脚　　一 輔　　糟　　一　　一　　冒　　一　　需　　尊　　一　　一　　冒　　”　　僻
01387いつ　　　　　　　　　　　　　　痢 膏　109LO57　6629 7　　　23　　　21　　　　7　　　23　　　18　　　　9　　　　1i2　　　18　　　　8　　　19　　　14　　　15　　　23


















































































@　　　　3 2 2 2
　　　　襯　　闇　　一　　鱒　　一　　一　　r　　幣　　圃　　一　　嘩　　轄　　一　　髄　　鞘剥p掴一年分
F
　　　　　　　　　　3一　曹　一　瞥　噌　常　静　回　一　一　凹　輔　一　一　P　騨　鞘　一　隔　一　一　一　隔　嚇　囎　齢 　　　　　3謄　　一　　一　　一　　一　　輸　　齢　　需　　冒　　一　　幽　　鱒　　需　　一　　一 　　3一　　噂　　幣　　，　　冊　　一　　一　　”　　留　　寵　　一　　一　　髄　　脚　　需　　冒　　一　　謄 　　　　3凹　　騨　　襯　　隔　　一　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　r　　騨　　胴　　■　　一 　　3岡　　謄　　一　　一　　”　　“　　嗣　　一　　一　　幣　　卿　　一　　一　　r 睡1艀「一｝臆一■即一一一柳冨謄騨輔一一鵯隔一一一一






8　　1 8　　　　1 　　　8　　1需　　隔　　一　　一　　一　　騨　　冒　　一　　”　　一　　鞘　　”　　一　　一　　「　　卿　　幣　　一 　　　　8　　1一　　一　　一　　弊　　圃　　一　　一　　噂　　儒　　冒　　冒　　唱　　嘩　　齢 9　　謄　　一　　暫　　鱒　　囎　　一 團：η，4解隔一噛需一筋輔一■卿需一一鞠需一一輔■謄齢
一　　ロ　　隔　　■　　曹　　一　　一　　r　　幽　　輔　　需　　一　　一　　縣　　謄　　一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　鼎　　隔　　一　　一　　一 樺　　齢　　需　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　轄　　μ　　冒　　一　　圏　　幽　　膚
















































@　1 1 1 1
　　　　　　一　　薗　　嘩　　需　　一　　一　　”　　需　　一　　幽
??????
1 　　　　　1一　　一　　一　　昌　　一　　樺　　楠　　冒　　ρ　　一　　鞠　　一　　扁　　ρ 　　　　1－　　薗　　弊　　一　　－　　■　　曹　　辱　　一　　需　　－　　曹　　鞠　　轄　　需　　一　　一　　η 　　　　　1瀞　　扁　　－　　一　　一　　輔　　冊　　一　　一　　陶　　鞠　　－　　曹　　曹　　陶 　　　　　1－　　－　　■　　障　　鞠　　“　　－　　■　　曹　　噂　　曜　　－　　一　　鞠 画1＿」＿卿韓＿＿輔＿一胃隔＿＿騨欄＿＿鱒鴇＿＿騨＿
圃　　一　　一　　一　　鞠　　葡　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　襯　　冒　　一　　一　　「　　輔
1 1 1 1 1
????????
1 1【　　闇　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　需　　層　　冒　　ρ 　　　　　　　1「　　常　　需　　，　　■　　一　　脚　　鰯　　，　　一　　曽　　脚　　需　　冒　　一　　η　　鱒　　需 　　1一　　一　　一　　鱒　　輔　　冒　　一　　一　　靴　　需　　胴　　一　　一　　「　　需 ，．も 画
曽　　曹　　即　　冊　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　幣　　騨　　一　　曽　　r　　噛　　卿　　一　　■　　一 　　　需　　一　　薗　　幣　　需　　一　　嘔　　韓　　謄　　一　　一　　幣　　一　　一P
1 1 i 1 1
???????




2 　　　　2圏　　障　　騨　　卿　　儒　　一　　ρ　　一　　鱒　　幣　　騨　　一 　　2瞠　　鱒　　縛　　“　　冒　　一　　圏　　幣　　一　　一　　一　　唱　　噌　　需　　冒　　曹　　唱　　轄 　　　　2輔　　冒　　一　　一　　幣　　層　　一　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　脚 ．盆 画11万2，000株
r　一　　讐　　噛　　鞘　　冊　　冒　　一　　一　　一　　卿　　脚　　卿　　一　　一　　一　　辱　　騨　　騨　　需　　囲　　一 擁　　　　　　　　　　　　　　脚一一凹騨需一一轄一一讐幕一
1 1 1 1 1
??，????
1 1卿　　晴　　謄　　一　　ρ　　幽　　輔　　冊　　胴　　ρ 　　　　　1一　　即　　需　　一　　一　　一　　騨　　偏　　”　　一　　一　　脚　　庸　　隔　　一　　一　　鞘　　輔 　　1一　　一　　一　　脚　　層　　冒　　冒　　凹　　輯　　需　　一　　一　　唱　　｝　　鱒 ，一も ??
一　　柳　　隔　　輔　　一　　冒　　一　　η　　”　　脚　　層　　需　　一　　一　　曹　　轡　　卿　　罷　　謄　　一　　■ 齢　　罷　　一　　巴　　幣　　需　　一　　一　　齢　　胃　　一　　卿　　静　　圃
2 1　　1 2 2 2 隆画1市光工」
一　一　一　一　”　幕　冊　一　冒　一　一　嚇　”　需　■　一　一　一　幽　”　噛　隔　冒　一 一　　胴　　一　　一　　r　　“ 一　　一　　一　　瞬　　輔　　ロ　　一　　一　　胃　　需　　一　　一　　一　　｝　　襯　　一　　一　　幽 鯖　　輔　　冒　　一　　一　　騨　　瀞　　一　　冒　　一　　噌　　輔　　冒　　一 梱　　　　　　　　　　　　留
2 2 2 2 2 1轡ほミリ以下
?
髄　　鞘　　榊　　圃　　謄　　一　　圏　　｝　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　糟　　一　　胴　　冒　　■　　一 ρ　　　　　　　　　　一　　一　　い　　一　　騨　　■　　一 鱒　　紳　　需　　一　　一　　卿　　轄　　弼　　響　　一　　幽　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　圏　　騨　　柳　　需　　冒　　一　　一　　需　　圃　　一　　一　　m　　鞠　　冊 ρ　　幽 　　　　冒　　圏　　嘩　　補　　一　　曽　　「　　瀞　　圃　　■　　鱒　　”　　用P2 2 2 1　　1 1　　1 音11メートル?
圃　一　■　幽　噌　需　一　一　一　圏　「　輔　幕　圃　一　一　一　髄　聯　皆　繭　一 一　　噂　　騨　　齢　　一　　一　　一　　一　　嘗　　ゆ 胴　　一　　一　　岡　　需　　■　　曹　　一　　醐　　胴　　用　　■　　階　　騨　　腎　　一　　圏　　髄 柳　　扁　　一　　一　　一　　柳　　癩　　冒　　曹　　幽　　騨　　冊　　一　　一　　一 帥　　一　　一　　一　　　　“ 　　　一　　一　　需　　一　　一　　印　　需　　一　　曽　　印　　需　　一　　曹　　墜Q
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音』彊ﾌ
1 1 1 1 1 画1





5 5 5 5 5 音：騨
→曹　　r　　噂　　縣　　隔　　ロ　　一　　髄　　嘩　　需　　冊　　一　　一　　曹　　一　　幽　　購　　静　　幕　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一 ，　　一　　曹　　鞠　　庸　　一 ■　　巴　　即　　胴　　隔　　一　　「　　齢　　曜　　一　　謄　　噂　　輔　　層　　曹　　一　　｝　　鴨 胴　　一　　■　　”　　哺　　冊　　冒　　圏　　韓　　齢　　一　　一　　一　　一　　柳 印　　一
7 3　　　　3　　1 4　　3 3　　3　　1 6　　1 膏11塁
」謄　一　■　一　噂　騨　開　一　■　一　噸　脚　鴨　瀞　冒　一　一　幽　一　一　幣　冊　冒　ロ ”　　砂　　冊　　需　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　聯　　一　　一　　一　　”　　冊　　冊　　一　　圏　　唖　　胴　　一　　一　　魑 噂　　騨　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　一　　冒　　一　　｝　　需　　一　　一　　嘗 廉　　一　　一　　■　　　　“ 一　　■　　牌　肩　　冒　　一　　嚇　　冊　　曹　　曽









一　｝　儒　冊　圃　一　一　脚　”　一　一　■　曹　冒　幽　髄　哺　需　冊　闇　曹　一　幽　”　　　　陣 謄　　■　　噸　　席　　一 一　　墜　　”　　7　　一　　圏　　甲　　需　　騨　　一　　一　　，　　輔　　冒　　■　　一　　柳　　冊 需　　一　　一　　一　　柳　　”　　一　　昌　　齢　　需　　冒　　一　　唱　　噂　　鼎 一　　薗　　「　　輔　　層 ?
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 腰r107－061
冒　■　噂　脚　隔　冒　一　瞠　鱒　艀　儒　一　謄　ロ　一　■　一　騨　脚　”　隔　■　一　一　隔　ρ 齢　　需　　一　　胴　　ρ　　一　　噂　　騨　　剛　　一　　冒　　一　　曹　　鱒　　卵 一　　一　　卿　　即　　需　　一　　■　　印　　一　　一　　一　　■　　甲　　静　　隔　　一　　圏　　脚 瞬　　一　　一　　薗　　噸　　瀞　　扁　　一　　昌　　鞠　　需　　一　　一　　曽　　騨 5
1　5　　　　　　1 1　　6 6　　1 7 3　　4 画1106－10摩
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謄　　一　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　η 騨　　η　　幣　　鞘　　騨 齢　　一　　騨　　嘘　　一　　柵　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 哩
6 6 6 6 6 創｛藩
碕一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　楠　　葡　　葡　　寵　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　ロ　　冒　　一　　一 一　　■　　一　　” 辮　　騨　　鼎　　幣　　縣　　柳　　輔　　幕　　瞭　一　　冒　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一
1　　　　　　　2 2　　1 3 3 1　　2 劇移動
」一　　＿　　一　　冒　　謄　　隔　　需　　齢　　常　　騨　　騨　　鱒　　憎　　葡　　楠　　”　　醜　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　辱　　η　　卿　　脚　　鞘　　騨　　需　　需　　曜　　曜　　酔　　”　　輔 層　　扁　　鴨　　艀　　轄　　需
2 2 2 2 2 剖伊藤明男さん
@｝
3 3 3 3 1　2 画1
r　　弊　　甲　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　輯　　辱　　辮 昌　　騨　　鞠　　幣 尉　　幣　　鴨　　需　　齢　　”　　圃　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 14 4 4 4 4 墨隈藤園光
@；
1 1 　　　　　　　　　1隔　　ロ　　需　　圃　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1 画1
需　　騨　　鵜　　傭　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　噂　　｝　　脚　　噌　　脚　　卿　噌　　騨　　楠　　轍　　静　　楠　　隔 輔　　轄　　繍　　”　　僻　　紳　　傭　　輔　　粛　　囎　　騨　　騨　　朧　　鴨　　棚 「　　　　　　　　　　　　一一■鱒幣幣卿冨隔一一一
1　　2　　5　　　　3 4　　4　　3 7　　4 1　　1　　1　　8 9　　2 音1毒厳正さん
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　巳　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　唱　　　一 r　　騨　　r　　甲　　騨　　鱒　　鞠　　翰　　”　　儒　　儒　　胃　　胃　　一　　冒　　一　　一　　罰 一　　　冨 ■　　　嚇一一一一い幣一聯冊一一一一一一騨日日冊11 11 11 11 11
???????
6 6 6 6 6 ??
一　　厘　　昌　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　一　　一　　唱　　一　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　唱 情　　申　　騨　　幣　　韓　　靴　　補　　卿　　胴　　一　　冒　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　「　　一　　噸　　騨　　扁　　”　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　噌　　騨　　卿　　層　　扁
1　　　　2 3 1　　2 3 2　　1 音1移動式
一」一一脚胴一一冒一一一rr騨轄葡冊一一一一一一冒　　一　　＿　　冒　　胴　　幕　”　　需　　隔　　縣　　静　　擶　　騨　　眸　需　　葡　　扁　　齢　　静　　暫　網　　”　　曽　　一　　儒　　一 補　　一　　傭　　”　　冒　　圃　　齢　　謄　　一　　一　　請　　一　　届　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　刷 脚　　襯　　朧　　轍　　縛 曜　　嚇　　一　　一　　謄　　隔　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1　　　　1　　2 3　　1 1　　3 3　　　　1 1　　3 　匡ｹ、移動する」
r　　鱒　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　騨 幽　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　晴　　P　　一　　一　　冒　　一　　鱒　　一 淵　　購　　需　　”　　囎　　葡　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 幣　　鱒　　儒　　一　　冒
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 　匹ｹ匡移動性?
目　　冒　　一　　冨　　一　　網　　需　　楠　　偏　　輔　　需　　鱒　　隔　輔　　僻　　腫　　葡　　轍　　齢　層　　一　　一　　醜　　齢　　冒　　繭 一　　葡　　嚇　　囎　　旧　　寵　　一　　桶　　謄　　謄　　寵　　僻　　輔　　層　　冒 冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　嚇　　m　　韓　　鞘　　一　　鞘　　鱒 尊　　鞘　　常　　鞘　　弾　　購 　　　　　　障　　幣　　騨　　”　　寵　　ロ　　一　　一　　一　　昌　　唱p2 2 2 2 2 音・伊東先焦
1
■　　騨　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 騨　　一　　鞘　　輔　　騨　　葡　　哺　　曜　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 　　　　　■　　一　　一　　一　　一　　「　　卿　　脚　　騨　　静　　冒　　圃u
3 　　　　　3ロ　　一　　隔　　隔　　回　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　臆　　冒　　一 　　　　　3一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　r　　騨　　弊　　騨　　輔　　齢　　擶　　常　　葡　　齢　　朧 3 灘伽揮藤大輔　1
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　冒　　一　　謄　　冒　　一　　胴　　一　　寵　　一　　冒　　鴨　　柵　　冒　　回　　一　　冒　　冒　　一　　ロ 「　　　　　　　　　　噛柳瀞”観一一曹一一一騨一2 　　　2一　　一　　騨　　一　　「　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　｝ 2 2 1　　1 音；移動動物圏
脚　仰　　一　　噌　　輯　　噂　　脚　　P　　辱　　r　　r　　鱒　　r　　一　　謄　　一　一　　一　　一　　凹　　曹　　一　　脚　　一　　一　　一 瞠　　幣　　幕　　需　　桶　　需　　層　　擢　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一 「　　　　　　　　”肩一冒冒一一一一”四四哺隠胴一
1 1 1 1 1 音墨東正義さん
1 　　　1一　　鱒　　一　　噂　　一　　鱒　　鱒　　｝　　騨　　贈　　騨　　■　　一　　弊　　騨 1 1 1
???
騨　　騨　　帯　　需　　鞘　　縛　　騨　　憎　　騨　　幕　　卿　　輔　　齢　　”　　哨　　騨　　咽　　｝　　「　　”　　鵯　　冑　　轡　　甲　　曝　　嘩 騨　　縣　　欄　　層　　扁　　一　　冒　　曹　　一　　一 嘩　　廟　　欄　　用　　冒　　一　　曹　　■　　幽　　r　　甲　　轡　　聯　　翻　　圃　　冒　　冒　　一　　一
2 2 2 2 1　　　　　　　1画1伊東正義轟務所
」一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　■　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　罷　　　一　　　一　　　一 一　　一　　r　　r　　鱒　　一　　輯　　齢　　齢 一　　　冒　　　胴　　　一　　　一 圃　　一　　一　　一　　辮　　轄　　騨　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　r　　騨　　騨　　静　　隔
1 1 1 1 1 　1p1いとこ
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1　　　　　　　1 　　　2齢　　鼎　　一　　幣　　葡　　需　　需　　僻　　騨　　膚　　葡　　柳　　騨　　輔　　一 　　　　　1　　1冒　　o　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　ρ 2 2 墨譜む
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本編 CM 餐組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦軽・　　「鹸　　　　　　　πラエ　　スト脚　　ス置 周HK　　階卜鼠　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻・贔臼5主銭己 種溺度数　比寧　標本 輯　這　　　隷養．　　実尾　　育　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そゆ津 舅含　　　穀頁　　テレヒ　　τ8S　　テレヒ　　　遷替　　　東京
01589－　　P　　一 いなか　　　　　　　　　　　　犠一　　一　　巳　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　鱒　　一　　P　　P　　一　　一 　o備　　瞬　　儒　　鯛 　　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　圏　　一　　傅　　”　　簿　　噛　　囎　　縣　　鞘　　鞠　　楠　　葡　　輔　　層　　一　　需　　回　　一　　一 2








画　　6　0．296　　1爾　　圃　　層　　圃　　縣　　顧　　鞠　　輔　　需　　臆　　隔　　輔　　輔　　葡　　襯　　縣　　側 　o齢　　静　　齢　　扁 　　6翻　　葡　　盟　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　昌　　一　　昌　　一　　唱　　凹　　騨　　r　　卿 6



























01605 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
榊　　需　　輔 隔　　需　　需　　粥　　脚　　需　　葡　　嶋　　鞘　　葡　　騨　　轄　　需　　鱒　　需　　嶺　　輔　　需　　輪　　需　　輔　　鴨　　隔　　庸　　一　　圃　　嗣　　嶺　　襯　　緬　　鴨 輔　　卿　　網　　鞠　　騨　　幣　　轄　　贈　　齢　　嚇　　彌　　葡　　輔　　輔　　輔　　僻　　需 輔　　榊　　齢　　静 隔　　寵　　柵　　襯　　一　　隔　　鴨　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　畠　　幽　　卿　　P　　芦　　ρ　　鱒　　鱒　　｝　　卿　　幣　　脚 齢　　欄　　輔　　鱒　　輔　　静　　網　　静　　鴨　　臆　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　鵬　　r
01606イ諜シヤル　　　　　　　　　　　　61 膏　　10．010　　1o 1 1
01606 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　凹 一　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　閉　　圏　　一　　一　　騨　　■　　騨　　聯　　”　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　胴　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　一　　冒　　一　　｝　　鞘　　輯　　騨　　弊　　構　　轄　　常　　齢　　輪　　輔　　襯　　一　　冒
01608犬　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　18　　0．175　　　　　7 1 1　　　　2　　5　　1　9 5　　　　6　　6　　1
楠　　冊　　帽 隔　　需　　盟　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　一　　需　　齢　　謄　　9　　寵　　層　　槻　　嚇　　隔　　隔　　輔　　一　　胴　　圃　　帽　　冒　　罷　　盟　　一　　胴　　一 用　　曹　　需　　騨　　騨　　輔　　齢　　梱　　輔　　獅　　扁　　静　　扁　　隔　　一　　需　　需 一　　一　　層　　曹 一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　鴨　　解　　卿　　輔　　鞠　　輔 隔　　需　　嚇　　一　　一　　一　　儲　　一　　翻　　扁　　縣　　一　　響　　一　　一　　一　　一　　竿　　曽　　甲　　い　牌　　轄　　轄　　輔　　庸
01614媚　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0。039　　　　　2 0 4 4
襯　　騨　　騨 齢　　齢　　嚇　　騨　　騨　　轄　　騨　　轄　　騨　　構　　騨　　轄　　嚇　　轄　　幣　　聯　　糟　　齢　　榊　　欄　　欄　　瀬　　榊　　備　　需　　騨　　輔　　輔　　禰　　轍　　僻 精　　擶　　鞘　　辮　　脚　　鱒　　欝　　聯　　”　　騨　　騨　　常　　韓　　齢　　解　　韓　　榊 騨　　脚　　轄　　轄 榊　　鵯　　襯　　需　　葡　　偏　　隔　　用　　躰　　稠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　畠　　昌　　一　　圏　　幽　　一　　鱒 即　　韓　　簿　　騨　　卿　　騨　　囎　　韓　　鱒　　，　　一　　幕　　鼎　　扁　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　唱　唱　　障







01623弁の頭恩賜公園　　　　　　　　磁　　固 膏　　1θ．010　　10 1 1
01623 o 1 1
一　　　需　　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　胴　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　贈　　噌　　葡　　擶　　需　　彌　　輔　　輔　　瀞 襯　　襯　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　鼎　　一　　一　　畠　　昌　　嘩　　噸　　脚　　騨　　膚　　贈　　鞘　　儒　　舳　　帽　　一
01624命　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　30　　0‘291　　　　23 5 1　　　　1　　　　2　　　　3　　　　7　　　15　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　10　　　　4　　　4　　　10
01624 1 1　　1 2
一　　　一　　　冒 一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冨　　　一　　　一　　　囲　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 騨　　脚　　脚　　鱒　　騨　　幣　　舶　　輔　　楠　　靹　　噌　　脚　　輔　　扁　　翻 静　　一　　需　　一　　謄　　需　　一　　一　　謄　　葡　　楠　　一　　一　　一　　一　　騨　　P　　鱒　　脚　　鼻　　齢　　輪　　嚇　　儒　　一　　冒
01625齢　　齢　　鵜 命くれない　　　　　　　　　　剛　　題騨　　需　　輔　　囎　　騨　　騨　　一　　擶　　葡　　轄　　藤　　擶　　臓　　幣　　需　　騨　　”　　齢　　糊　　瀬　　”　　鴨　　需　　騨　　轄　　騨　　哺　　鞘　　縣　　縣　　幣 o 2 2
一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　脚 “　騨　　騨　　樽　　【　　構　　騨　　騨　　稽　　騨　　一　　轄　　庸　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　r　　髄　　鱒　　騨
01629祈り　　　　　　　　　　　　胃1 音　　1e．010　　10 1 1
01629静　　備　　輔 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
擶　　齢　　宵　　需　　楠　　齢　　需　　齢　　齢　　齢　　嶺　　臆　　葡　　禰　　輔　　楠　　鱒　　榊　　”　　需　　需　　轄　　騨　　轄　　薦　　嚇　　輔　　葡　　寵　　需 ロ　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　脚　　卿　　一　　騨　　騨　　甲　　脚　　， 騨　　騨　　騨　　騨　　”　　鱒　　欄　　需　　輔　　廓　　一　　嶺　　層　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四　　解　　幣　　鞘
01630祈る　　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　　8　　0・0？8　　　　　6 0 4　　1　　3 1　　1　　　　　　　6






01635測高沖　　　　　　　　　　　冒1 音　　三〇，010　　1 o 1 1
倣635噌　　構　　鞘 画　　　1　0．049　　1　　　「　　甲　　｝　　｝　　一　　｝　　一　　鱒　　鞘 　o脚　　騨　　騨　　騨 1 1
欝　　騨　　柳　　欄　　縣　　縣　　騨　　”　　聯　　需　　一　　囎　　韓　　一　　騨　　鱒　　”　　鞘　　一　　噌　　一　　一　　脚　　，　　騨　　即　　“ 輯　　騨　　繭　　騨　　隔　　圏　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　P　　一 一　　謄　　脚　　艦　　騨　　一　　騨　　【　　P　　一　　一　　騨　　韓　　齢　　翻　　稠
01636茨減県　　　　　　　　　　　磁　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　ユ 1　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　胴　　　一　　　冒　　　翻　　　冒　　　一　　　一　　　一 隔　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一 冒　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　幽　　騨　　脚　　，　　騨　　脚　　”　　騨　　輪　　騨　　静　　縣　　脚　　幕　　彌　　瞬　　需　　輔　　補　　隔　　需 回　　闘　　胴　　翻　　胴　　一　　一　　旧　　一　　需　　柵　　一　　一　　圏　　巴　　一　　卿　　鱒
01638いばる　　　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
01638 團　　2　0，099　　10 2 2
卿　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　P　　－　　P　　一　　一　　一　　一　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　口　　”　　鱒　　鵯　　脚　　鱒　　噛　　需　　輔　　齢　　補　　繭　　回　　需　　謄　　謄　　冊　　一　　謄　　隔　　冒　　一　　胴 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　麗　　巳　　一　　弾　　聯　　幣　　輔　　需　　網　　粥　　一　　擢　　一　　一　　一　　一
01641いびき　　　　　　　　　　　蹴謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　圃　　圃　　静　　囲　　圃　　盟　　”　　鴨　　闇　　齢　　麟　　帽 音　　30．029　　1　縣　　観　　鞘　　｝　　輔　　齢　　葡　　隔　　囎　　輔　　胴　　輔　　輔　　瀞 　0齢　　麟　　翻　　葡 3 3
一　　　冒　　　一 需　　葡　　葡　　鴨　　層　　襯　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　卿　　m　　騨　　，　　“　　n　　僻　　騨　　欝　　幕 幣　　幣　　齢　　齢　　嚇　　情　　葡　　需　　噛　　榊　　弊　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　■　　鵬　　一　　騨　　欝　　葡　　囎　　榊
01645榊　　瀬　　騨 胃袋　　　　　　　　　　　　H1齢　　幣　　卿　　齢　　脚　　齢　　齢　　襯　　欄　　囎　　榊　　輔　　騨　　”　　騨　　輯　　卿　　”　　一　　鱒　　一　　卿 膏　　30，029　　1一　　脚　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　4一　　一　　P　　一 　　3一　　一　　一　　一　　騨　　申　　騨　　騨　　贈　　輔　　需　　齢　　齢　　輔　　刷　　團　　一　　冊　　罷　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 3
一　　一　　昌　一　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　樺　　臆　　噛　　僻　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一
01651今　　　　　　　　　　　　　響1 音　4514．375　19647 63　　　47　　123　　　17　　　93　　　46　　　61　　　　147 51　　　83　　　58　　　55　　　84　　　73
01651 　8鴨　　儒　　胴　　朝 2　　1　　1　3　　1　3 1　　　　　　　5　　1　　3　　1
一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　翻　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　圃　　　一 隔　　騒　鯛　　一　　需　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帯　　”　　騨　　騨　　弊　　購　　需　　｝　　需　　鞘　　闇　　卿 齢　　輔　　囎　　輔　　噛　　繭　　齢　　胴　　榊　　騨　　輯　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　畳　讐　　騨　　m　　弊　　齢　　嚇　傭　　輔
01656今璃在　　　　　　　　　　　磁冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　囲　　一　　一　　囲　　■　　謄　　応　　隔 膏　　30．029　　3鞘　　廟　　胴　　鵯　　静　　騨　　鱒　　榊　　需　　轄　　繭　　隔　　需　　輔　　需　　囎　　需 　0需　　需　　需　　” 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　工
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11］　本縫五十音顯語彙表　　　　63
畷　霞 時間帯 番総の畏さ 祝賀率 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　歪2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～閉OOテロ労ブリのセット　鶏 餐爵1晃罎し
1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 　監ｹ、いなか
一　　一　　鼎　　脚　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　｝　　”　　弊　　韓　　騨　　｝ 帯　　輯　　甲　　鱒　　弾　　需　　鞘　　騨　　騨　　幣　　鼻　　騨　　騨　　楠　　” 贈　　輔　　轍　　騨　　隔　　鴨　　圃　　謄　　寵　　一　　需　　隔　　一　　謄　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　嘩　　齢　　即　　騨　　脚　　齢　　篇　　需　　”　　一　　観　　一 冊　　一　　一　　需　　静　　”　　需　　囲　　障　願　　儒　　隔　　瀞　　静 ＿」＿一＿噂韓騨＿＿＿＿一鵜隔＿＿＿＿締即鴨襯＿
2 2 2 2 1　　1 　匹ｹ・いなか奥い



































」騨　脚　一　冒　一　湘　鱒　轍　鞘　轄　脚　鱒　鞘　騨　漏　轍　騨　鞘　齢　静　需　騨　一　扇　隔　胴 一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　昌　　脚　　一　　鱒　　昂　　噂　　幣　　顧　　縛　　膚　　葡　　冒　　冒　　胴　　冒 謄　　　曹　　　一　　　一　　　一 層　　謄　　隔　　一　　圏　　一　　騨
1 1 1 1 1 音1猪苗代湖
@：
1 1 1 1 1
?
輔　騨　一　一　一　冒　回　一　一　冊　襯　楠　一　■　■　用　ロ　葡　冒 一　　嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一 曝　　輯　　即　　鱒　　輔　　需　　曜　　禰　　湘　　噂　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　曹　　一 一　　　一 　　　　　　　　　　　　瞬P1 1 1 1 1 音1イニシャル
@；
1 1 1 1 1 画1
r　一　一　一　一　一　冒　■　一　隔　需　齢　隔　盟　冒　一　一　扁　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　■ r　　”　　脚　　騨　　帯　　卿　　騨　　静　　葡　　儒　　騨　　ロ　　冒　　冒　　冒　　一　　一
、
5　　5　　　　　　　2　　1　　5 8　　1　　5　　42　　5　　5　　6 7　　1　　5　　5 15　　3 脅1犬
一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　酔　　闘　　葡　　柳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　罷　　　一　　　一　　　一 一　　一　　r　　辱　　”　　脚　　噌　　噌　　齢　　彌　　齢　　鼎　　欄　　需　　謄　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ロー　幽騨冊
2　　　　　　　　　2 2　　　　2 2　　2 4 4 膏1稲
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　需　　輔　　障　　”　　｝　　一　　瀞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄 冨　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　需　　　冒　　　謄　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　昌　　P　　輔　　幣　　鞘　　騨　　鴨　　酔　　謄　一　　〇 口　　　冒　　　一　　　一　　　一 噌







1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 1　　1 音；井ま：さん」
卿　　唱　　η　　一　　嘗　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　ロ　　一　　冒 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　圏 騨　　一　　噂　　麟　　”　　隔　　脚　　儒　　需　　冒　　，　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　一 曹　　　圏






2　　2　　2　　6　　5　　9　　45　　3　10　12 8　13　　4　　5 5　　2　　8　151 　17　　2 膏・命@：
1　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　　曜　　需　　偏　　回　　爾 　　　　　1　　　　　1一　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　噸　　幣　　鞠　　鞠 1　　　　　　　1 1　　エ 画1
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　用　　冒　　腕　　”　　齢　　側　　瀞　　”　　繍　　静　　鱒　　騨　　騨　　常　　騨　　一　　輔 、　　　　　　一一　一髄噌鞠輔需一一　■髄　「　鱒　櫛需冒冒曹2 2璽　　髄　　”　　鵯 　　　2一　　”　　騨　　需　　弼　　曜　　冊　　一　　■　　冒　　一　　一　　一 2襯　　輔　　圃　　團　　一　　謄 　2一　　一　　需　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 團1命くれない
鞘　　一　　鞠　　幣　　鱒　　噂　　幽　　騨　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
@　　　　1 1 1 1 1
■噴一唱一　需曜一冒冒一一r嘩襯冊一一　■　一　幽頼齢騨?????
1 　　　　　　　　1鱒　　“　　卿　　一　　輯　　嚇　　嘩　　鵯　　噸　　一　　“　　一　　一　　輯　　鞠 　　　　　　　1輪　　輔　　嚇　　鴨　　刷　　－　　一　　一　　一　　一 　　　　1鳳　　鳳　　噛　　鴨　　－　　一　　風 1　　　　　一　　　一　　　圏 測鱒」鵯申哨刷＿＿＿＿＿属聯聯漏＿＿＿＿＿嘩幣鴇輔
需　，　嚇　　嚇　”　　糟　　聯　憐　鱒　鱒　　鱗　　弊　鴇　準　匿　　一　　一　　謄　　■　　一　　一　　「　　匿　　一　　「　　一
4　　1　　　　　1　　1　　　　　1 4　　　　　4 2　　　　5　　1 1　　1　　2　　4 5　　3 音駈る
@；




一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　■　　冒　　盟　　冒　　冒　　冒　　騨　　隔 冒　　　一　　　一　　　一 一　　騨　　幽　　噂　　脚　　常　　辮　　輔　　朧　　襯　　隔　　葡　　曜 　　　隔　　需　　一　　曹　　一　　昌　　昌　　嘩　　卿　　一　　静　　盟　　一　　一　　一　　一T
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 ? 1 團1
鞠　　鱒　　騨　　幣　　鱒　　昌　　一　　鱒　　騨　　脚　　q　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　曹 一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽 η　　算　　輔　　静　　齢　　冊　　冊　　冊　　爾　　胴 常　　鱒　　鵯　　齢　　解　　齢　　罷 冊　　　謄　　　騨　　　騨　　　隔　　　隔　　　ロ　　　一　　　圃 「　　　　　　卿胴儒需一一凹　■　P　即　幣”　隔　隔　一　一　幽一一
1　　　　　　　　　　　　　1　　　1　　　　　1騨　　脚　　即　　輔　　簡　　補　　隔　　齢　　帰　　需　　一　　轄　　輔　　隠　　謄 1　　　　　1 1　　1 1　　1 音：茨城娯
一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　嚇　　”　　解　　騨　　柳　　鞘　　脚　　騨　　騨　　鯖 隔　　一　　一　　■　　一　　r　　昌　　唱　　ρ 一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　嘗 昌　　r　　η　　一　　嘩　　騨　　騨　　¶　　脚　　職　　樽　　騨　　齢　　幣 幕擁騨需”　一一一噂脚　補　隔用冒一　一一r”鴨襯冊腎圃
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 奮1いばる
2 　2胴　　冊　　輔　　需　　扁　　需　　一　　一　　一　　酔　　冊　　一　　冊　　冒　　一 2 2 2
画i一請一圃冒一讐n補輔一冒冒曹曽幽鯖麟騨冊一一一曹
■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　冒　　一　　扁　　謄　　一　　需　　僻　　”　　騨 一　　一　　一　　一　　甲　　曜 一　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　曽　　圏　　幽　　噂　　，　　坤 ¶　　噌　　脚　　鱒　　騨　　柳　　鞠　　”　　一　　騨　　輔　輔　　刷　　齢
3 3 3 3 2　　1 翻いびき
嘗」”脚鞘儒一一＿＿噂曝需静＿＿一＿＿騨脚騨帰騨需　層　　冒　　謄　　冊　　欄　　葡　　一　　謄　　謄　　需　　冊　　卿　噌　　縛　　騨　　辮　　“　　一　　噂　　「　　P　　圏　　一　　一　　曽 一　　P　　魑　　一　　”　　一　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　噂 騨　　願　　一　　盟　　ロ　　一　　一　　一 馴　　騨　　鴨　　鵯　　輔　　鞘　　葡　　曜　　冊　　一　　旧　　一　　冒 冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
3 3 3 3 3 　「ｹ・井野




一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　爾　　弼　　騨　　需　　需　　疇　　”　　鼎　　輔　　一　　騨　　申　　幣　　脚 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一 一　　一　　一　　圏　　圏　　噂　　甲　　η　　■　　“　　噂　　申　　即　　噌 縛、騨需刷一一曽弊臓轄齢需冒曹曽一噂櫛尊需需回冊
1　　　　　　　　　　1　　1 　1　　2”　　噂　　騨　　曝　　弾　　韓　　齢　　幣　　脚　　曽　　P　　曽　　牌　　噂　　頼 1　　　　1　　1　”　　隔　　脚　　冊　　圃　　騨　　冒　　冒　　胴　　一 　2　　1一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　幽　　唱　　幽 音戸争環在
謄　　扁　　需　　一　　胴　　回　　冨　　一　　冒　　一　　■　　＿　　隔　　曜　　常　　幣　　弾　輔　　”　　聯　　騨　　昌　　尊　　一　　瞠　　幽 噂、鞘贈齢旧冒一一一噸輔輔需一曹一嘗讐嘩幣隔－騨





































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出琉 頻薩・　一俊　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス享 賢HK　　縛HK　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テレビ
番号 幾出し　　　　　　　　　醐・顯滋己 榔墾度数比率　標本 鞍　運　　　敦養　　　実潤　　農　楽　　ティー　　リー　　　一ヲ　　そ碓 鴛a　　　敦霧　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　韓日　　　同轍
G1658いまさら　　　　　　　　　　　総 童　　30．o乞9　　3o 1　　　　　1　　　　　　　1 ま　　　　1　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　p　r　　嘩　俸　“　　”　　轄　　輪　　擶　　輔　　胴　　輌　　霜　　罷 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　一 一　　一　　P　　甲 騨　常　騨　鼎　鼎　桐　揃　階　哺　轄　一　需　一　一　一　【　一　一　一　騨　一　弾　　　　　　　　　　　　　齢 ■　　一　　一　　申　　騨　　需　　葡　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌
01660いまだ　　　　　　　　　　　　紹 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　1　　　　一　　脚　　畢　　贈　　輔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鵯　　鱒　　僻
一　　　一　　　一 一　一　辱　一　一　一　昌　一　一　一　一　一　一　騨　甲　卿　榊　繭　葡　輔　需　’　鵯　一　一　輪　一　囲　罷　一　一 一　　冨　　昌　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　昌　　騨　　r　　r　　一　　｝　　一 ”　　鞘　　縛　　輔 脚　榊　　馳　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　噛　　輔　　幕
01661今どき　　　　　　　　　　　蟻 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　1
鱒　　騨　　卿 轄　　鵯　　鱒　　囎　　輔　　鞠　　顧　　聯　　需　　僧　　騨　　騨　　需　　騨　　需　　轍　　儒　　一　　鴨　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 一　鱒　P　脚　四　一　騨　鱒　鞠　”　榊　僻　鴨　楠　需　鵯　需 鴨　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　騨　　錦　　轄　　需　　暫　　帽　　一　　一 顧輔鵯鯛一一一一冒脚騨轄楠一一一一一昌辱僻輪嚇冒01663今のうち　　　　　　　　　　蹴 脅　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
轄　　臓　　榊 輔　　轍　　榊　　輪　　麟　　”　　胴　　脚　　偏　　痢　　揃　　網　　●●　一　　一　　一　　櫓　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　欄　　卿 聯　幣　需　轄　幣　脚　轄　幣　需　鞭　一　葡　一　謄　一　一　一 一　　　一　　　一　　　一 一　一　再　一　一　鼻　脚　脚　箪　噌　轄　騨　鵯　齢　麟　の　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛 輸　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　勲　　鞘　　一　　冒　　一　　辱　　一　　P　　鱒　　噛　　僻　　稿　　圃　　圏　　一
01664今のところ　　　　　　　　　犠 奮　　90．087　　9o 4　　　　3　　　　　　1　　1　　　　　　　　　　　　　鱒 3　　　　　　　3　　1　3　　1　　　　鳴　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　鱒　　轄　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一
葡　　一　　一 一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　一　　暫　一　　一　　一　　r　　一　　一　　P　　ρ　“　聯　　噌　　騨　　幣　　簿　欄　　需　　榊 輔　　輔　　需　　隔　　鴨　　嚇　　転　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一 一　　”　　一　　巳 幣　錦　　鱒　　騨　　”　　隔　　輔　　擶　　鱒　　襯　　嚇　　縣　帽　　囲　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　｝　曹
01665今は幸福〈一しあわせ〉　　　　剛　組 画　　20．099　　10 2 　　　　　2r　　｝　　網　　騨　　瀬　　縣　　齢　　輔　　一　　一　　鱒　　鱒　　聯　朝　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　η　　騨
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　甲　　一　　脚　　P　　卿　　鱒　　轄　　噌　　齢　　顧　　轡　　葡　　需　　鼎　　静　　訥　　鯛　　一　　一　　冒 一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　咽　　騨　　脚　　脚　　糟　　需 輪　　瀬　　”　　榊 輔　　静　　一　　柵　　櫓　　一　　冒　　帽　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　轄　　騨　　韓　　彌　　輔
01668今村　　　　　　　　　　　　織　人 音　　50，049　　10 5 　　　　5r　　一　　脚　　騨　　需　　庸　　簡　　一　　帽　　膳　　一　　脚　　轄　　輔　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　欝　　齢　　楠
門　　一　　一 一　騨　騨　辮　辮　刷　“　脚　構　一　囎　騨　脚　騨　輔　脚　齢　槻　齢　網　囎　’　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一 一　　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　葡　　需　　騨　　葡　　輪 鴨　　寵　　葡　　鴨 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　ゆ　　弊　　精　　彌
01672悪味　　　　　　　　　　　　区1 音　　660．640　45o 20　　　　9　　　11　　　　2　　　12　　　　4　　　　8 11　　　13　　　12　　　　4　　　　6　　　11　　　　9
脚　　韓　　騨 韓　　一　　騨　　騨　　僻　　鞠　　輔　　幕　　齢　　櫛　　嚇　繍　　膳　　鼎　　轄　　需　　鯛　　輪　輔　　一　　一　　一　　一　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　r　　騨　　卿　　一　　脚　　一　　噛　　騨　　幣　　嚇　　静　　薦　　臆　　鴨　　階 一　　幽　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　厘　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　■　　嘩　　齢　　“　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■ 一　　騨　　”　　騨　　需　儒　　静　　旧　　一　　冒　　圃　　昌　　噂　　欄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　噌　　轄　　囎　　軸
G1675漁味する　　　　　　　　　　H2 鷺　　20．019　　2o 1　　1 1　　1
常　　靴　　靴 嚇　　擶　　齢　　騨　　需　　需　　踊　　輔　　需　　胴　　欄　　嶺　　励　　輔　　陶　　畜　　一　　一　胴　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一 一　馴　卿　弊　構　η　躰　弊　嚇　騰　隔　隔　－　網　欄　帽　一 ■　　　一　　　■　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　一　　簿　　樺　　臓　　縣　　輔　　糟　　網　　髄　　一　　一　　曹　　一 寵　　価　　ロ　　一　　一　　一　　一　　傅　　鼎　　鞭　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　弊　　幣　　需　　輪　　冒
01676イムラン〈イb余樹〉　　　　　　　磁 音　　20．019　　1o 2 2
01676 画　　40．198　　10 4 　　　　　　　　　　　　4一　　幽　　一　　構　　騨　　需　　嚇　　一　　冒　　禰　　一　　一　　騨　　擶　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　韓
一　　一　　P 脚　脚　弊　甲　”　幽　贈　一　噂　一　騨　鱒　需　鵯　辮　弊　齢　鼎　儲　胴　鳳　“　一　一　需　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　一　　騨　　騨　　囎　　需　　擶　　隔 臆　　輪　　一　　幡 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　嘩　　齢　　轄　　静　　鞘
016？7イメージ　　　　　　　　　　　磁 音　　230。223　151 1　　1　　6　　1　13　　1　　　　　　　　　　　　　　冒　2　　2　　4　　　　1　10　　4一　　一　　一　　一　　昌　昌　鯛　　辱　　轄　　鞘　　鱒　　一　　一　　一　　脚　　卿　欄　　楠　　齢　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　弾　構　　鱒　　’　　輔　　聯　樽　輔　　”　　噌　　輔　　輪　　“ 霜　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　ρ　　P　　胃　　P 隅　　【　　即　　騨 精　　擶　　需　　葡　　楠　　静　櫓　　鴨　　鴨　網　　一　　一　　一　一　　一　　ρ
01682芋　　　　　　　　　　　　　　冒1 響　　120．116　　3o 9　　ユ　　　　2 10　　　　2
01682 画　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　1　　　　1凹　　鼻　辮　　鞘　　需　　楠　　噛　　価　　一　　圃　　胴　　一　　噌　　齢　　鳴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　騨　　榊　　齢
騨　　脚　　脚 需　　騨　　騨　　騨　　轄　　鱒　　繍　　榊　　輔　　輔　　鞠　　嶺　　聯　　隔　　鵬　　葡　　一　　一　　〇　　一　　一　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一 一　　暫　　一　　蝉　　鯛　　昌　　閉　　鞠　　欄　　輔　　榊　　需　　輔　　鱒　　鵯　　襯　　隔 葡　　曽　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　，　　騨　　噂　　騨　　幕　　輪　　隔　　嚇　　臆　　圃　　一　　圃　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01683妹　　　　　　　　　　　　　剛 音　　60．058　　10 6 6一　　一　　ρ　　P　　曹　　聯　　躰　　幣　　輪　　嚇　　一　　一　　一　　障　　解　　齢　　鼎　　嚇　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿
一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　一　r　－　r　一　一　一　一　”　一　一　鱒　僻　辮　騨　旧　韻　榊　葡　囎　隔　輔　繭　”　儒　一 謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　”　　噌　　幣 靴　　轄　　騨　　鴨 葡　　鵯　　翻　　層　　軸　　膳　　冨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　嘔
01684妹さん　　　　　　　　　　　繕 音　　20．019　　10 2 2
一一　　　層　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　昌　r　　戸　　噌　　一　　静　　幣　　購　　榊　　輪　　騨　　需 禰　　弱　　偏　　葡　　一　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　巳 騨　　一　　”　　幣 騨　　靴　　輪　　轄　　需　　胴　　輸　　輪　　擶　　胴　　囎　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一 一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　い　　騨　　一　　鼎　　一　　一　　一　　r　　鱒　　輔　　鱒　　顧　　瀞　　隔　　一　　一　　一　　一
01688し、や　〈嫌〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌻『3 膏　　580。563　423 6　　　　1　　　　7　　　　1　　　20　　　19　　　　4 11　　　　2　　　　8　　　　6　　　　8　　　13　　　10
購　　騨　　騨 擶　　騨　　齢　　齢　備　　需　　輪　　騨　　”　　縣　　鼎　　曹　　一　　傭　　一　　一　　一　　冒　　一　■　　冒　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　胃　鱒　噌　卿　P　卿　聯　鱒　静　噛　禰　憎　髄　侑　髄　輔 一　　冒　　■　　■ ■　　一　　一　　昌　　一　　一　　四　　r　　一　　脚　　即　　騨　聯　　噌　　輔　　御　　儒　　層　　一　　一　　一　　一 僻　　儒　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　鵬　　鱒　　齢　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　閂　　騨　　顧　　輔　　柵
01689し、や　〈蒼〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨4 蜜　2932，842　1174 21　　　15　　　51　　　15　　103　　　81　　　　6　　　　1
一　　　一　　　一 P　一　一　一　一　r　聯　η　η　脚　聯　鴨　聯　鞠　鞘　鱒　”　牌　購　噌　需　貞　嚇　繭　輔　鵜　轄　一　一　一　一 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　輯　　噛　　構 葡　　騨　　騨　　葡 輔　　桐　　網　　軸　　一　　冒　　冒　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　鞘　　弊　　繭
01690いやがる　　　　　　　　　　　甘2 音　　20．019　　20 　　　　　1　　　　　1一　一　一　騨　脚　脚　騨　卿　一　幣　購　鴨　葡　嚇　転　ρ　旧　一　一　一　一　一　一　一　，　辱　｝　”　”　柳 　　　　　　　　　　　2鵯　　禰　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　鱒　　”　　需　　一　　闇
冒　　　需　　　冊 一　　冒　　■　　胴　　冒　　一　　一　　＿　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　鵬　一　　騨　　騨　　停　脚　　脚　　騨　　噌 齢　鞘　顧　輔　辮　幣　轄　轄　鞠　卿　輪　幡　薗　膳　一　一　ロ 一　　　一　　　一　　　一
01693いやす　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　”　　鞠　　瀬　　齢　　需　　幕　　椿　　鵜　　一　　讐　　一　　糟　　噛　　齢　　輔　　輔　輔　　＿　　一　　一　　一　　一　　一
口　　「　　騨 哨　噌　騨　哨　噛　鵯　噌　辮　噌　僻　鞘　”　需　隣　湘　齢　鵬　轍　輪　齢　軸　静　帽　轄　一　一　囲　一　■　冒　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　ρ　　卿　　鯛　　哨　　鵜　　糊　　縣 輔　　糟　　縣　　軸 鴨　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　ρ　　鱒　　鵯　　榊　　鞠　　輪　　庸　　静　　繭　　冒　　一　　一　　國　　一　　曹
01695いやらしい　　　　　　　　　　　　響3 音　　20，019　　20 1　　1 1　　1
一　　　一　　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　昌　　一　　一　　一　一　　一　　一　一　　r　　一　　甲　　卿　い　　脚　　｝　　一　　噌　　韓　　需 備　　需　　轄　　輔　　齢　　嚇　　齢　鴨　輔　　ロ　　一　　■　　■　　■　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一 騨　聯　弊　障　贈　轄　榊　輔　”　備　鼎　齢　哺　帽　一　一　冒　一　冒　一　一　脚　P　一　噛　卿　簡　り　輔　顧 縣　　■　　冒　　冒　　一　　一　　r　　η　　騨　　騨　　一　　轄　　網　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　臼　　齢　　輪　　麟　榊　　一
01696し、よし、よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 脅　　240．233　214 5　　3　　5　　　　5　　4　　2 5　　2　　3　　5　　4　　3　　2聯　　”　　轄　　需　　齢　　齢　　腸　　一　　一　　葡　　一　　甲　　欝　　禰　　榊　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　即
日　　辮　　鱒 騨　　韓　　騨　　解　　幣　　韓　　輔　　騨　　轄　　騨　　騨　　齢　　擶　　擶　　葡　　輔　　”　　鵜　　繭　　葡　　一　　一　　一　　一　■　　■　　冒　　一　　一　　一　　一 曹　　冨　　一　　唱　　一　　一　　”　　一　　r　　辮　　噌　　轄　　需　　輔　　聯　　輔　　鼎 麟　　嚇　　一　　一 一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　願　　一　　噌　　膚　　一　　幣　　齢
01697意欲　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．0喋9　　4o 2　　1　　1　　　　　　　1 3　　1　　　　　　　1
儲冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　p　　F　俸　聯　　騨　　鱒　　卿　　聯　榊　　鱒　　需 庸　　哺　　刷　　網　　冒　　需　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘 脚　　一　　離　　騨 鞘　　騨　　鼎　　噌　　瀞　　擶　　隔　　艦　　鵯　　嚇　　稠　　層　　層　　一　　一　　ρ　　一　　一　　唱 曹　　一　　一　　一　一　　厘　r　　縛　　棒　　騨　　甲　　鼎　　一　　冒　　一　　曹　　”　　鼻　　即　　鯖　　鼎　　需　　囎　　寵　　襯　　■
01698以来　　　　　　　　　　　　　郵1 膏　　50．0喋9　　5o 2　　　　2　　　　　　　　　1 1　　　　2　　1　　1
騨　　解　　”　　襯　　補　　轄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　齢　　楠　　葡　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　聯　　鱒脚　　輸　　卿 鞠　　韓　　騨　　騨　　騨　　”　　葡　　需　　囎　　需　　需　　鞭　　葡　　補　　輔　　輪　　鴨　　一　　卿　o　■　　，　　一　－　－　曹　曹　一　　一　　一　　一 ■　冑　魑　箪　縛　，　”　脚　脚　嚇　精　隔　輪　鴨　輔 一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　一　蝉　　電　　職　　聯　　精　　噺　　淵　　彌　　鰯　　輌　　擢　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　“
01701いらいらする　　　　　　　　　　　　翼2 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　1
01701 團　　　10．（羅9　　1 0 1 1
騨　　囎　　幣 藤　榊　　齢　　齢　嚇　　隔　　騰　　輔　　輔　　庸　　柵　　一　葡　　冒　　一　　囲　　■　　ロ　■　　冒　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　　P　　謄　　【 一　卿　聯　卿　僻　甲　鵯　需　榊　鵜　葡　輔　藷　一　寵　o　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　r　　傅　　一　　即　　噂　　傅　　”　　鞘　　m　　轄　　常　　葡　　漏　　偏　　臆　　一　　圃　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　曹　　鱒 旧　　噌　　需　　轄　　輪　　臆　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　需　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　即　　”　　博
01？03いらっしゃい　　　　　　　　　　　　　冒4 音　　210．204　151 1　　3　　1　　8　　4　　　　4 5　　1　　8　　5　　2
襯　　榊　　鼎　　需 葡　　囎　　一　　葡　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　印　　ρ　　騨　　“　　樺　　鱒　　榊　　”　　輔　　齢　　胴　　輔　　儒　　噺　　嘱　　ロ 冒　　一　　一　　P　　即　　鼻　　即　　侑　　備　　轍　　脚　　脚　　一　　一　　r　　脚　　閂　　静　　朧　　齢　榊　　軸　　帽　　一　　一　　一一　　「　　一 一　一　一　一　縛　P　”　願　甲　俘　P　卿　噛　噌　”　噂　騨　鞘　淵　騨　常　声　輔　顧　襯　需　騨　隔　瀞　偏　網 一　　冨　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　P　　脚　　P　　離　“　　鞘
01704いらっしゃる　　　　　　　　　　　　博2 膏　　380．369　31o 8　　2　17　　　　6　　5 4　10　　6　　9　　8　　1
01704 画　　10．049　　10 1 　　　　　1糊　　騨　　噌　　榊　　需　　葡　　“　　輔　　層　　一　　欄　　旧　　騨　　嚇　　粥　　層　　層　　一　　需　　一　　一　一　　一
口　　騨　　欄 臼　騨　騨　脚　一　脚　脚　粥　鼻　脚　鱒　欝　輔　脚　榊　轄　鼎　噌　擶　騰　桶　樋　贈　轄　冒　一　一　胴　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　【　　昂　剃　　騨　　騨　　欄　　輔　　鱒　　需 艘　　需　　一　　〇 ＿　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　5　一　　曽　　η　　“　　甲　　幣　　【　　職　　騨　　騨　　鵜　　鵯　　鴨　　哺
01705イラン　　　　　　　　　　　　e1　地 奮　　30．029　　20 3 3
嚇　　隔　　儒 擢　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　一　　一　　唱　一　　一　　←　　騨　　卿　縛　　需　　襯　　鱒　　鞘　　齢　　齢 葡　　輔　　静　　一　　謄　　幅　　輻　　－　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 卿　　騨　　旧　　騨 鵯　　糟　　輔　　輪　　隔　　廟　　葡　　嶺　　朝　　層　　一　　圃　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　P 網　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　輔　　静　　欄　　一　　一　　一　　η　　騨　　脚　　騨　　鞠　　糊　　輔　　輔　　帰
01708入り　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10．010　　10 1 1
01708 癬　　10．049　　117 1 1
圃　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　幣　　脚　　鱒　　鱒　　騨　　噌　　需　　鞠　　“　　瀬　　葡　　需　　騨　　隔　　輪　　嶺　　葡　　一 一　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　” 需　　轄　　需　　儒 輔　　隔　　哺　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　鱒　　”　　聯　　柳　　需　　齢　　補
昂　　一　　辮　　噌　　脚　榊　　導　　柵　　一　　一　　一　　一　　脚　　襯　　”　　顧　　稿　　隔　　楠　　一　　一　　冒
01713入口　　　　　　　　　　　　　彫 膏　　30．029　　20 3 1　　　　　　　2
鱒　　糟　　騨 鴨　　隔　　榊　　鵬　　楠　　網　　一　＿　　一　　一　　一　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　一　　一　　ρ　　一　　一　　P　　騨　　一　　鞠　　噌　　鞘　　騨 購　　帽　　需　　轄　　静　　朧　　糊　　輔　　揃　　寵　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　脚　鞘　弊　贈　騨　需　曽　輔　葡　嚇　一　－　隔　一　【　一　一　冒　一　一　一　圏　ρ　幽　騨　聯　艘　糟　簿 臆　　隔　－　　■　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　璽　　“　　”　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　辱　　騨　　齢　　隔
01？16医象　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30，029　　20 2　　1 2　　　　　　　　　　　　　　　1
01716 画　　10．049　　1o 1 1一　　一　　一　　謄　　唱　　脚　　r　　鱒　　鱒　　鱒　　鞭　　－　　一　　一　　一　　一　　潮　　弊　　弊　　齢　　需　　鞭　　冒　　冒　　■
寵　　艘　　胴 冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　縛　　鱒　　即　　礎　　脚　　糟　　需　　輪　　騨　　階　　静　聰　　一 粥　　藷　　謄　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　一　　辱　　一 脚　　需　　樺　　静 需　　襯　　葡　　一　　桐　　■　　圃　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　一　　昌　　謄
01718医療機器　　　　　　　　　　組 画　　20，099　　10 2 2
齢　　葡　　葡 需　　層　　庸　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　昂　　一　　脚　　鱒　　騨　　甲　　”　　鞠　　辮　　”　　轄 臓　　襯　　需　　縣　　嘘　　鼎　　鳴　　扁　　齢　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　鱒 辮　”　齢　翰　需　需　糟　欄　論　一　冒　一　一　謄　一　一　一　一　一　ρ　，　騨　騨　俸　噌　縣　輪　暗　輌　柳 一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　鞠　　繭　　一　　一　　冒　　一　　一　　“　　噂　　願　　m　　贈　　騨　　齢　　葡
01719鷹療費　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　10 1 1





































































曜　目 時間帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6酎　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～で」～3．7～8．0～100知ヲブ刃労蝉ト　鶏 闘髭虚し



























卿　　応　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 鱒　　仰　　騨　　鞠　　躰　　需　　”　　層　　扁　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嘩　　躰 靴　　幣　　轍　　轍　　層　　儒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一 、　　　　　　　　　　　隔一一一■一聯脚”鞘楠冒









噂　　一　　輯　　｝　　一　　噂　　噌　　騨 樺　頼　　得　　鱒　　鵯　　鞘　　輯　　鴨　　鱒　　需　　一　　需　　瀞　　噌　　需 冒冒一一一一一口隔｝即騨騨一目胃擢 V冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　卿　　“　　ゆ　　輔 「5 5 5 5 ．5 膏1今村
岡卵　　　　　　　　　　”　　幣　　葡　　常　　静　　需　　楠　　需 葡　　襯　　輔　　需　　齢　　幡　　曽　　一　　儒　　一　　瞬　　一　　冒　　擢　　冒 一　　一　　■　　一　　一　　r　　輯　　齢　脚　　糟　　需　　隔　　鴨　　層　　冒　　冒　　冒　　一 曹　　一　　昌　　昌　　騨　　r　　”　　静　　陳　　“ 葡
10　　　11　　　3　　　3　　　19　　　14　　　　613　15　9　29 6　20　16　16　818　22　15　1154　　9　　3 総州味
」”　　　　　　　　　　一　需　　楠　　噌　　幕　擢　－　　騨 需　　嚇　　一　　響　　一　　圃　　■　　冒　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　鱒　　辱　　簿　　樺　糟　　葡　　輔　　需　　鴨　桶　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　“　曹　　甲　鞠　　鱒　　静　　瞭　　楠　　の 弾　　柵
1　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　1 2 1　　1 音隠味する?
け　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　葡　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　”　　韓　　幣　　幣　輔　　”　　騨　　轄　　幡　　，　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿 嘩　　脚　　鞠　　鞘　　轄　　陶 帽
2 2 2 2 2
?????????????
4 4 4 4 4 職
冒　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　冒　　一　　冨　　一　　一　　冨　　冒　　一　　一　　一　　唱　　一　　曹　　■ 騨　　弊　　瀞　　輔　　葡　　静　　酵　　旧　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　噂 學　　鱗　　齢　　嚇　　葡　　囎　　一　　一　　騨　　一 「
6　　1　　　　1　　8　　3　　荏10　　6　　1　　61　5　　7　　2　82　14　　2　　510　13 膏1イメージ　覇




















2 2 2 2 2 音1嫁さん
」一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　巳　　　一 一　　謄　　一　　r　　－　　r　　一　　｝　　一　　9　　騨　　鱒　　帯　　騨　　鵜 瀞　　需　　鴨　　騨　　臆　　圃　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　需　　需 需　　篇　　曜　　闇　　圃　　冒　　一 冒　　　一
7　　　11　　　　7　　　　8　　　12　　　　9　　　　410　　7　21　20 1　19　23　　3　1216　 8　15　19 26　30　　2　1p，いやく鎌〉」
一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　需　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鱒　　一　　刷　　騨　　贈　　鞘　　輔　　隔　　楠　　網　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　一　　r r　　曹　鞘　　”　　曙　　轄　　　　　　　　　砂 縛　　騨　　冒
？2　　　20　　　55　　　37　　46　　　31　　3238　76　99　8028　　　62　　　92　　　52　　　5945　63　91　94235　50　　8　8ｹ1いやく否〉1
り　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　需　　需　　幕 庸　”　　麟　　齢　　幣　　楠　　”　　需　　一　　瀞　圃　　謄　　回　　冊　　回 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　”　　鱒　　轄　　静　　禰　　簡　　禰　　一　　一 ■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　一　　■　　一　　一　　幣P
1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 音・いやがる
融　　　　　　　　隔　　｝　　即　　縣　　鴨　　一　　，　　一
一　　　昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　巳　　辱　　卿　　一　　一　　一　　脚　　樺　　騨　　鱒　　騨 簡　　輔　　禰　　一　　一　　曜　　冨　　冒　　o　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　轄 鞠　　騨　　輔　　一 ?
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 2 1　　1 音・いやす　監
扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒 ■　　囲　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　昌　　嘩　　噸　｝　　鞘　　轄　　聯　　輔　　一　柵　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄 昌　　■　　甲　　一　　　　　　　　　　　　　　　ψ 一　　一　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　r　　一　脚　　樺 弾、聯常解解圃一一一薗嘩馴糊需胴冨圃冒冒曹薗嘩榊
1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　1 互いやらしい
騨　　嚇　　騨　　噌　　騨 騨　　輯　　脚　　鱒　　噌　　鱒　　輪　　網　　常　輔　　葡　　需　　葡　　鵜　　騨 ”　　鴨　　旧　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　幣　　幣　　騨　　楠　　曜 謄　　　■　　　胴　　　一　　　一　　　冒　　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
3　　4　　3　　1　　3　　2　　82　　7　　9　　6 10　　7　4　　33　　6．　11　　421　　3 膏；いよいよ
一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　卿　”　　鱒　　噛　　贈　　常　　需　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　鱒　　甲　　鱒　　需 阿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚輔
1　　　　2　　1　　　　1 1　　1　　3 2　　3 1　　　　1　　3 5
????
幣　　静　　輔　　鱒 鞠　　韓　　轍　　繍　　曹　　禰　　齢　　需　　騨　　一　　瞬　　卿　聯　　需　　卿 ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　騨　　仰　　騨　　輔　　葡　　葡　　冒 冊　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 圃　　　圃　　　冒　　　曹　　　一
1　　2　　　　1　　　　　　　1 2　　1　　2 1　　4 3　　2 4　　1 音1以来
濤一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 昂　　嘩　　鞘　　朧　　縛　　帯　　艀　　需　　需　　胃　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　聯 一　　輯　　靴　　擶　　幣 曽　　噂　　騨　　需　　隔　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　即　　輔　　冊







獣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　楠　　嚇　　幕 ”　　鞘　　繍　　齢　　締　　齢　　轍　　隔　　”　　需　　翻　　柵　　一　　縣　　儒 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　鞠　　弊　　糊　　騨　　”　　需　　襯　　一　　一 冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一 5
12　　　　6　　　　3　　　　6　　　　5　　　　4　　　　2 5　　8　14　112　　7　17　　8　　47　　8　10　1321　15　　2 膏1いらっしゃる@；
1 1 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　■　　｝　　即　　騨　　”　　隔　　胃　　隔　　謄　　需 1 1 画1　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　轄　　翰　　鴨　　嚇　　胴　　冒　　冒　　一
騨 顧　　齢　　嚇　　鱒　　騨　　轄　　補　　欄　　需　肩　　粥　　葡　　闇　　隔 冒　　　冨　　　一　　　一 「














1　　　　　　　2 3 1　　2 2　　1 1　　2 　直ｹ匡入口」
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　謄　　騨　　脚　　曽　騨　　一　　需　　幣　　轍　　囲　　網　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　魑　　一　　騨　　　　　　　　　　　　’ 補　　顧　　層　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　噂　　鞘　　簿
2　　　　　　　1 1　　2 1　　2 1　　　　2 2　　1 　｝
??????
1 　1脚　　一　　騨　　騨　　韓　　鞠　　樽　　” 　1窟　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　噂　　輔　　騨 1 1 画i　　　　　　　冒　　一　　一　　一　　“　　弊　　幣　　需　　湘　　層　　一　　■
一　　一　　一　一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬 8
2 2 2 2 2
一　　隔　　一　　一　　一o　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　一　　辮　　一　　匿　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　唱 棒　　卿　　齢　　需　　齢　　卿　　擢　　帽　　一　　一　　需 一　　一　　一　　一　　噂　　嘩　　一　　鞠　　噂　　鱒　　噌　　聯　　韓　　噌 需、騨酔隔日一謄一騨騨輔需一一隔■一一鞠”靴卿翻
1 1 1 1 1 音嘩療費













































































































二三 CM 餐組のジャンル チャンネル
全体 嵐現 象霞・　「験　　　　　　　11ラエ　　ストー　　ス寮 潤月K　　程月K　　昌本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 見繊し　　　　　　　　　麗・晶擬注露己 樋門度数　比率　　標本 二二　駿　実繹膏楽ティー　り一　一ツそ輪 轄舎　　　敷碧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　第二　　　二二
01720衣料昂　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
01720 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
冒　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　爾　需　　鴨　　補　　輔　　輔　　鵯　　幽　　一　　一　　ρ　艦　｝ ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鞠　　糟　　噌　　需　　鯛　　柵　　嚇　　画
一　　卿　　η 一　　一　　一　　冒　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　需　　回 胴　　柵　　輔　　鼎　　葡　　轄　　輯　　”　　m　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
01721医療品　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0，148　　　　　1 0 3 3
一　　一　　一　　躍　　一　　儒　　葡　　圃　　胴　　輔　　禰　　鞘　　繍　　閑 鵜　　一　　騨　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　－　　帽　　輔　　鴨　　繭　　騨　　麟　　轄　　輔　　騨 備　　輸　　脚　　脚　　｝　　騨　　μ　　騨　　一　　”　　鱒　　囎　　榊　　縣　　繍　　噌　　葡　　楠　　粥　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一一　　葡　　常 騨　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　P　　一　厘　　一
01725いる　〈居〉　　　　　　　　　　　　　響2 音　2292．222　11419 28　　　33　　　39　　　1§　　　57　　　40　　　ユ7 17　　　26　　　25　　　20　　　50　　　49　　　42
01725 團　　　　　6　　0。296　　　　　5 4 3　　1　　　　1　　1 2　　　　3　　1
一　　一　　儒　　輔 需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　翻　　”　　需　　幣　　構　　騨　　脚　一　　凹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　－ 隔　　一　　帽　　儒　　一　　－　　扁　　輪　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　P　　月一　　　一　　　一 冒　　一　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　柵　　臆　　騨　　朧　　胴 購　　鵜　　，　　騨　　”　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
01727入る　　　　　　　　　　　　　響2 音　　50．G49　　53 1　　　　1　3 1　　　　1　　1　　2
朝　　襯　　楠　　需　　需　　鞘　　轄　　繍　　輪　　噛　　縣　　閑　　劇　　辮 ，　　一　　一　　一 冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　輸　　輔　　鞘　　輔　　”　　一　　鱒　　幽　一　　畠 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　構　　騨　　轄　　轄　　騨　　鞘　　鼎　　幕　　傭　　月齢　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
01？28蔓る　　　　　　　　　　　　襯 童　　200．194　184 3　　2　　3　　1　4　　7 2　　1　　5　　4　　3　　2　　3
01728 團　　　10．049　　12 1 1
一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　用　　一　　網　　一　　帽　　隔　　楠 葡　　胴　　榊　　噌 一　　一　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樺　脚　　m　　一　　幽　　η　　一　　一　　一　　一　　圃　　－　　儒　　騨　　需　　需　榊　鵯 備　　輪　　”　　轄　　”　　榊　　輪　　卿　　鱒　　卿　　鞘　　擶　　鼎　　繭　　騨　　鵯　　鴨　　隔　　回　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌騨　　騨　　騨　　，　　一　　一
01732入れかわる　　　　　　　　　　冒2 脅　　50，G49　　40 1　　2　　1　　　　　　　1 3　　　　　　　　　2
一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　層　　　” 簡　　鯛　　輔　　榊 瀬　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　楠　榊　臼　鞘　一　卿　騨　一　一　一　一　一　罷　■　闇　嚇　帽 隔　　輔　　偏　　扁　　舶　　需　　幕　　齢　　簡　　縣　　隔　　脆　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　r
01737
　　　　　隔　　鴨　　薦　　需　　騨　　鱒　　糟　　鱒　　脚　　聯　　β
?れる　　　　　　　　　　　　麗 脅　1111．077　565 6　　　　9　　　41　　　　1　　　30　　　19　　　　5 9　　　14　　　　8　　　　7　　　14　　　25　　　34
01737 團　　　10．049　　13 1 1
一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　胴　　捌　　鯛　　瀞　　一　　輪 静　　齢　　輔　　燗 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　一　一　一　一　一　一　一　一　帽　冒　輔　需　隔　齢　榊 湘　　脚　　鞠　　騨　　常　　常　　騨　　御　　鱒　　轡　　幣　　需　　需　　葡　　輔　　需　　嚇　　鼎　　暫　　鴨　　一　　一　　需　　一　　一　　一輔　　齢　　騨　　騨　　鱒　　r　　騨　　脚　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　圃　　一
01738色　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　45　　0，437　　　　2010 3　　　　7　　　13　　　　4　　　17　　　　1 3　　　　5　　　　6　　　　3　　　　6　　　18　　　　4
一　　層　　一　　一　　一　　一　　冒　　寵　　隔　　補　　鞘　　僻　　”　　｝　　轡　　一　　｝ 閂　　騨　　四　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　P　　卿　　噂　　一　　脚　　騨　　御　　噛　　需　　轄　　騨　　朧　　輪　　僻　　榊　　“齢　　鱒　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一 漏　　輔　　禰　　輔　　簡　　顧　　顧　　僻　　鱒　　糟　　騨 一　　噂　　「　　昌
01739色購い　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1鯛　　襯　　輔　　齢　　需　　哺　　騨　　μ　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 　1　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　槻　　桐　　冒　　粥　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　昌　　一　　｝　　一　　卿
一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　翻　　樽　　輔　　騨　　常　　卿　　P　　唱　　一　　一　　一 騨　　脚　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　腫　　一　　一 一　　一　　一　　刷 輔
Oi741磁あせる　　　　　　　　　　賜 膏　　20．019　　11 2 2
隔　　葡　　輔　　輔　　需　　需　　輔　　齢　　縢　　鼎　　騨　　胴　　一　　冊　　鴨　　冒　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌一　　一　　一　　■　　冒　　襯　　瀞　　輔　　擶　　幣　　僧　　“　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　需 一　　　一　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需 胴　　輔　　禰　　備 鼻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　　隣　　”　　｝　　騨　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　髄　　罷　　一　　，　層
θ1742いろいろ〈「いろんな」は溺〉　鴨 膏　　　103　　0甲999　　　　683 10　　　14　　　38　　　3　　　30　　　3　　　護 8　26　16　8　11　18　16
01742 画　　　1　0．049　　12 1 1
一　　一　　一　　冒　　需　　扁　　隔　　齢　　闇　　鞘　　騨　　聯　　一　　騨　　鱒 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　一　　騨　　脚　　轡　　卿　　騨　　需　　幣　　糟　　瀬　　樽　　備囲需需鱒鞠欝辮一曹一一一一謄胴層軸粥需席聯嘩 齢　　騨　　齢　　騨　　停　　脚 騨
01？44色気　　　　　　　　　　　　犠 音　　50．049　　3o 2　　　　　　2　　1 2　　2　　1
一　　一　　冒　　一　　胴　　冒　　剃　　“　　膚　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄
卿　　一　　一 一　　冒　　幅　　葡　　輔　　静　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嚇　　葡　　一　　朧　　需　　藤　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　帽　　　唱 輔　簡　暫　囎　榊　一　脚　幽　凹　一　一　一　一　一　謄
01747彩り　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　　3　　09029　　　　　2 o 2　　　　1 2　　　　　　　　　　　　　　1
昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　網　　葡　　需　　齢　　襯 静　　聯　　鞘　　鵜　　常　　縣　　順　　牌　　一　　噌　　贈　　鼎　　胴　　鼎　　需　　嶺　　鵯　　需　　粥　　扁　　輔　　輪　　層　　一　　一　　一
一　　一　　圃 需　需　鱒　噌　一　一　一　冒　一　一　欄　榊　齢　朧　騨　韓　一　一　騨　一　一　一　一　一　一　冒　粥　幅　齢　鞘 齢　　需　　鼻
01749彩る　　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
需　　一　　冒　　一　　廟　　需　　需　　輔　　騨　　躰　　脚　　騨　　甲　　卿　　脚 昂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　P　　－　　P　　一　　幽　　轡　　曹　　P
葡　　嚇　　脚 一　　一　　一　　■　　一　　嚇　　繭　　轄　　瀬　　齢　唱　“　腫　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　静　一　　粥　　需　　騨　　騨　　騨　　騨　　卿 脚　　脚　　構　　齢
01？52いろんな　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　76　　0．？3？　　　　50 1 12　　　エ1　　　28　　　　5　　　18　　　　　　　　　2 12　　　15　　　　8　　　　7　　　　6　　　i6　　　12
盟　　輔　　朝　　葡　　繍　　輔　　瀞　　楠　　轍　　鱒　　扁　　柵　　一　　網　　観　　粥　　一　　鴨　　■　　一　　冒　　一　　帽　　一　　層　　一
一　　　一　　　一 一　　胴　　繍　　榊　　常　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　需　　襯　　鱒　　”　　聯　芦　，　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
01754祝い　　　　　　　　　　　　剛 音　　50．0套9　　4o 1　　　　4 1　　　　2　　　　　　　　　2
一　　圏　　一　　冒　　一　　罷　　罷　　嚇　　瀞　　輔　　榊　　脚　　騨　　韓　　幣 鼻　　欝　　辮　　｝　　騨　　甲　　μ　　謄　　一　　謄　　讐　　｝　　鱒　　鱒　　一　　”　　一　　嘩　　｝　　騨　　一　　一　　鵯　　榊　　騨　　鱒
罷　　一　　擶 淵　輔　い　一　一　一　一　欄　静　軸　膳　擶　構　鵯　｝　一　一　一　冒　一　一　層　鯛　轄　繭　縣　轄　騨　騨　脚 隔　　庸　　楠　　脈







0176魂壽岩禽先生　　　　　　　　　H1 音　　2．o．019　　1o 2 2
一　　罷　　罷　　禰　　需　　襯　　騨　　弊　　“　　“　　騨　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一
購　　翰　　一 一　　一　　一　　一　　■　　朝　　樽　僻　　僻　　騨　　鞘　　P　　一　　昌　一　　一　　一　　一　　－　　冒　　椿　輔　　禰　　糟　　”　　需　　即　　騨　　一　　一　　一
01767いわし　　　　　　　　　　　　瓢 ．音　　　　　6　　0撃⑪58　　　　　2 o 5　　　　1 5　　　　1




01770 團　　1．0．049　　10 1 1
一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　層　　刷　　覇　　伽　　湘 騨　　嚇　　齢　　備　　轍　　轍　　騨　　騨　　“　　一　　輔　　欝　　糟　　鞘　　聯　　鞠　　輔　　鞠　　鞭　　葡　　榊　　鞘　　輔　　臆　　常　　需
冊　　隠　　輔 噌　脚　騨　脚　ρ　曹　一　一　一　一　顧　剛　輌　臆　鱒　脚　騨　騨　ρ　一　一　一　一　一　一　回　応　補　齢　轄　騨
017？3岩谷産　　　　　　　　　　　磁　企 画　　20，099　　20 2 2
輔　　需　　鞘　　翰　　轄　　脚　　脚　　，　　μ 幽　　　曹　　　圏　　　凹　　　圏　　　一　　　一　　　冒　　　需　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一
日　　騨　　単 一　　一　　一　一　　一　　闇　　楠　　轄　　輔　　鞘　　μ　御　　P　曹　　謄　　一　　一　　一　　一　胴　　瞬　　鴨　　臆　　嚇　僻　　一　俸　｝　一　　一　　一
Oi783いわば　　　　　　　　　　　　購 音　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　1　　　　2 　1　　　　　1　　1　　　　　　　i一　　盟　　隔　　応　　鴨　　齢　　脚　　轄　　樽　　葡　　葡　　葡　　欄　　鯛　　餉　　－　　層　　襯　　用　　層　　胴　　罷　　”　　冊　　需　　一
曹　　　一　　　一 隔　棚　瀞　瀞　需　鱒　幽　一　一　一　一　一　謄　一　駅　粥　粥　騨　需　購　騨　卿　卿　謄　圏　圏　一　一　胴　一　轄 鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　罷　　需
01788いわゆる　　　　　　　　　　　鴇 膏　　200．194　150 8　　4　　2　　　　3　　　　3 3　4　　6　　　　2　　2　　3
圃　　隔　　冒　　需　　尉　　需　　闇　　僻　　鞠 鞘　　贈　　脚　　卿　　“　　脚　　幽　　｝　　謄　　一　　脚　　欝　　仰　　脚　　脚　　脚　　鞘　　，　　騨　　欝　　騨　　噌　　“　　脚　　騨　　騨
欄　　噺　　輔 即　一　卿　謄　一　一　一　圃　冊　層　胴　嚇　需　騨　騨　騨　騨　一　一　一　一　一　一　囲　一　需　静　禰　榊　騨　｝




01797インサイド　　　　　　　　　　e1 音　　§0．049　　3o 　　5謄　　一　　冒　　一　　一　　願　　謄　　棚　　偏 　　　　　　1　　　　　　　2　　2網　　楠　　騨　　轄　　幣　　卿　　騨　　”　　卿　　一　　輪　　縣　　縣　　榊　　襯　　鞘　　”　　襯　　襯　　禰　　囎　　禰　　鼎　　輔　　贈　　騨
一　　〇　　襯 韓　常　鱒　騨　一　一　一　一　一　一　謄　■　嚇　繭　騨　噌　鱒　一　即　弊　一　一　一　一　謄　一　需　欄　備　葡　靴
01799隔子　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
胴　　朝　　脚　　柳　　騨　　騨　　【　　縛　　” ”　　P　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一
閃　　襯　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　襯　　僻　　騨　　卿　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　扁　　粥　　隔　　齢　　齢　　騨　　弾　　騨　　P　　一 一
01801印象　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　8　　0●078　　　　　8 0 1　　　　2　　　　2　　　　3 　　　1　　2　　1　　　　4一　　一　　一　　需　　一　　冊　　観　　需　　隔　　楠　　胴　　用　　圃　　圃　　一　　胴　　一　　胴　　一　　圃　　團　　隔　　一　　冒　　層　　■
一　　一　　冒 ■　　需　　廉　　粥　　葡　　囎　　一　　御　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　鼎　　輔　　簡　　艀　　卿　　一　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　層　　一
幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口
01802印象的　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 　　　　　　　　1　　1胴　　冊　　粥　　胴　　需　　騨　　麟　　糟　　構　　轍　　需　　偏　　輔　　輔　　偏　　騨　　輔　　葡　　襯　　鴇　　層　　銅　　輪　　胴　　騨　　需
一　　　一　　　翻 需　需　需　騨　”　臼　r　一　一　一　一　一　一　一　一　襯　鼎　轄　構　“　願　騨　一　一　一　一　一　曹　一　圃　伽 一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　隔　　　一
01807インストラクター　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　2 　　　1　　1　　1一　　観　　輔　　輔　　需　　韓　　騨　　鵜　　韓　　幣　　輔　　偏　　胴　　輔　　輌　　卿　　補　　網　　輔　　網　　鴨　　禰　　一　　冑　　需　　轄
一　　一　　鯛 需　幕　需　騨　”　門　一　一　一　一　一　一　一　一　鴨　葡　需　騨　弾　一　，　一　一　一　一　一　一　一　隔　駒　需 齢 一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　謄　　　口
01811インターチェンジ　　　　　　　　磁 曹　　40．039　　10 4 4
01811 画　　　10．049　　10 1 1





















































躍　臼 賭間帯 番緩の畏さ 視聴率 勇　女　他
角　火　水　木　金　出　壌 O噌　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～go　　g1～～ ，1～3．7～8．O～紛O沌のブリ卯セ外　難 千山出し
2 2 2 2 2
??????




@　　　　3 3 3 画i医四
日　　一　　騨　　一　　｝　　一　　騨　　弊　　弾　　幣　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　隔　　一　　噌　　静　　轄　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一 ρ
、
54　　　42　　　25　　　37　　　26　　　26　　　1963　60　70　3628　　　42　　　70　　　51　　　3856　76　48　49152　74　　3




















3　　　　　　　　　1　　1 1　　4 3　　　　1　　1 3　　　　　　2 5 膏；入れかわる2
一　　一　　冒　　鵜　　騨　　一　　騨　　騨　　胴　　需　　”　　一　　一　　一　　騨　頼　　辮　　噂　　噂　　｝　　”　　噂　　鱒　　樟　轄 鞘　　輔　　鴨　　騨　　騨 轄　　葡　　嘘　　帽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　鱒　　噌　　鴨　　”　　需　　一 曜　　翻
7　　　　10　　　　46　　　　13　　　　15　　　　16　　　　　48　34　49　2027　　　37　　　28　　　　9　　　1038　36　30　　7 60　51
???????
1 1 　1一　　一　　冨　　一　　一　　一　　唱　　一　　｝　　脚　　鞘　　騨　　葡　　曜 1 1 画1　　　　　　　　　　　一　　　一　　　瞠
一　　一　　冒　　一　　罷　　謄　　一　　瞬　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幕　　騨　　噛　　騨　　一　　噂　　騨　　聯　　騨　　脚　　需 繍　　輔　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　需　　一 ?
3　　　　8　　　　2　　　　　　　　13　　　　6　　　13 §　15　　9　1611　20　　9　　5 11　6　22　　625　18　　2 音・色　摩
一　　r　　一　　輔　　刷　　冨　　冒　　繭　　葡　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　脚　　靴　　噌　　辱　　騨　　鞠　　P　鵯　　幣　曹　　卿 輪　　鞘　　”　　繍　　擶　　席　　轄　　弾　　繍　　鱒　　常　　騨　　騨　　輔　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　騨　　騨 一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　｝　　り　　鱒　　幕　　齢 嚇、一冨一一■脚騨齢一冒一一一一胃幣情騨謄■一一
1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 音陣合い
一　　’　　臆　　葡　　瞬　　錦　　障　　需　　静　　葡　　騨　　一　　一　　一　　謄　一　　η　　鞠　　一　　圏　　一　　「　　鱒　　一　噂 曙　　騨　　鱒　　鞘 一　　葡　　葡　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　即　　騨　　騨　　騨　　齢　　鱒　　楠 ”　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ 轡 「
2 2 2 2 2 音；＆あせる
輔　　甲　　縛　　騨　　騨　　需　　憎　　鴨　　常　　常　　楠　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　嘩 幣　　欄　　齢　　静　　臆　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　卿　　騨　　駒 ψ 圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄輯輯需騨一　一
14　　　16　　　10　　　12　　　22　　　17　　　1215　28　32　28 10　37　24　20　1241　19　28　1575　27　　1 膏1いろいろ〈「いろんな」は溺〉
Q：
1 1 ? 1 1 圏」　＿一一一．＿＿一一＿．
一　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　幣　　｝　　一　　酔　　需　　葡　　価　　一　　一　　嚇　　ロ　　一　胴　　一 冒　　冒　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　殉　　帽　　”　　鞘　　需　　儒　　一　　一　　一
2　　　　2　　　　　　　1 3　　　　2 2　　3 2　　1　　　　2 3　　2 　監ｹ、色気」
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　嘗　　岡　　弾　辮　　常　　一　　騨　　帽　　幣　　”　　轄　　僻　襯 寵　　一　　一 盟　　冒　　一　　冒　　一　　一　　r　　噌　　鞠　　噌　　幣　　鱒　　輔　　榊　　楠　　騨　　冒　　■ 一 け






@　　1　　　　　1一　　一　　一　　騨　　淵　　顧　　僻　　輔　　葡　　冒　　■　　一　　一　　一 　　　　ρP　　1 1　　1 膏i彩る　　　　　　　　　　　一　　■　　轡　　脚
騨　　炉　　顧　　一　　鱒　　鱒　　騨　　頼　　頼　　瀞　聯　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 1
9　　　　7　　　11　　　11　　　14　　　i6　　　　88　28　23　179　30　22　　8　　724　18　21　1358　15　　3
－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　轍　　甲　　騨　　轍　　隔　　需　　輔　　需　　需　　騨　　瞬　　薦　　圃　　輔 鴨　　贈　　扁　　儒　　鱈　　”　　一　　篇　　葡　　需　　需　　＿　　輔　　楠　　盟 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　噂　　噌　　聯　　轍 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　騨　　榊　　需　　”　　■　　一　　冒 一、一一一一弾樺”静一一一一■一一騨幣”需冒一曹
4　　　　　　　　　　、1 3　　1　　1 2　　2　　i 3　　1　　1 1　　4 音匿い
曜　　’　　騨　　輔　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　一
@　　　　1　　　　　1
唱　　一　　曹　　｝@2樺　　幣　　齢　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　帯@　　　　2 卿　　輔　　朧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ@　　1　　1 1　　1 「倒祝う　　　　　　　　　　　一　　一　　騨
剛　“　昌　一　｝　噂　嘩　卿　弊　幣　幣　轄　需　’　”　罷　一　一　胴　一　冨　罷　一　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　”　　常　　幣　　輔　　儒　　儒　　需　　罰　　需 「
1　　　　　　　1 2 2 2 2 画1岩城滉一
i冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　卿　　鱒　　噌　　甲　　一　　一　　辱　　噂　　鞘　　弊　　輯 騨　　脚　　脚　　騨　　幣　　弾　　騨　　騨　　”　　”　　仰　　鞘　　曽　　鞠　　轄 葡　　葡　　葡　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　嘔　　卿 ♂ 障 一　　r　　障　　脚　騨　　齢　　騨　　一
2 2 2 2 2 創妻春倉先生
」
｝　一　甲　卿　騨　轄　鞘　鴨　柳　湘　　　　　　　　げ 一　　　一 一　　巴　一　　購　精　鵯　嚇　簿　輔　　贈　　鴨　　唱 一　　甲　　聯　　騨　　縣　　彌　　－　　胴　　豊　　一　　一　　一　　噌
1　　　　　　5 5　　1 5　　　　1 1　5 4　　2
???????
1 1　一　　　一　　　一 1 1 1 職　　　　　　　　一　　疇　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠
常　　購　　齢　　轄　　鴨　　隔　　粥　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　一 ｝　　”　　”　　輔　　柳　　解　　”　　需　　擢　　團　　一　　曹　　一　　一　　昌 1
1 1 1 1 1 音・工WASHIMA@；









一　　一　　一　　r　　唱　　贈　　騨　　騨　　騨　　一　　輔　　需　　湘　　罐　　需　　瀞　　帯　　卿　　一　　酔　　粛　　曜　　一　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　謄　　曽　　η　　印　　障　　静　　隔　　願　　欄　　扁　　冒　　一　　冨　　一　　一 一　　　一　　　瞠 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロー曹
3　　1 1　　1　　2 1　　1　　1　　　　　1 3　　1 4 費1いわば
■　　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　”　　一　　一　一　　「　　辮　　一　　鱒　　噂　　鱒 鞠　　閂　　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紳　　鱒　　輔 轄　　冊　　需　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　嘩　　樺　　卿 ゆ 唾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　曽甲縣鞘囎　騨
7　　3　　4　　　　1　　4　　16　　8　　2　　4 1　　7　　4　　4　　4 8　　5　　5　　2 18　　2
??????
騨　“　朧　轄　需　鞠　層　寵　謄　隔　謄　一　冒　げ　一　冒　冒　一　ロ　冒　胴　曹　ロ　一　冒　一 一　　一　　幽　　一　　噌　　柳　　鞠　　騨　　葡　　層　　旧　　，　　隔　　一　　一 鱒　　騨　　葡　　輔　　騨　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　薗
2　　　　　　　　　1 1　　2 3 3 3 音；インコ～ス
ロ」一一一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　脚　　｝　　脚　　脚　　　　　　　ψ ”　　輔　　艀 ”　　謄　　騨　　回　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　■　　P　　剛　　噌　　輔　　需　　一　　幡 需　　　謄　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　r　　卿　　障　　贈　　昭　　卿　　需　　輔 謄　　　冒




昌　　鵜　　駒　　樽　　輔　　静　　轍　　隔　　輔　　帽　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　曽　　一　　圏@2 η　　障　　障@2 2 音i買子
一　の　η　鱒　轄　柳　騨　椿　一　爾　冒　一　瞬　蔚　”　鱒　粥　帰　繭　富　一　謄　一　一　一　冒 冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　騨　　r　　騨　　騨　　輔　　襯　　葡　　謄　　囲　　冨　　一 　　　　　　　　　　口　　　冒　　　一　　　一P
2　　1　　1　　　　2　　2 1　　3　　4 1　　3　　1　　3 1　　1　3　　3？　　1 音・印象?
曹　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　脚　　卿　　障　　隔　　暢　　即　　観　　騨　　”　　輯　　聯　糟　　欄　　騨　　帯　　常　　幣　　幕　　騨 一　　艀　　榊　　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　層 齢　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　“　　聯 轄 　　　　　　　一　　一　　一　　聯　　鞘　　葡　　襯　　一　　冒　　一C
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　1 2 音即象的　監
謄　　r　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　「　　P 噂　　一　　卿 卿　　脚　　席　　騨　　冊　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　鱒　　噌　　轄　　噛 騨　　繭　　需　　帰　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 一　　一　　一　　一　　一　　η　　昭　　幣　　朧　　障 縛、酔謄
1　　1　　1 1　　　　2 1　　　　　　　2 1　　1　　1 1　　2　　隔　　一　　ロ　　一　　，　　圏　　幽　　一 剣インストラクター　　　　　　　　　　　”　　鞘　　隔
脚　　“　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　一　　騨 櫛　　鞘　　幣　　騨　　補　　扁　　曜　　圃　　囲　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　騨　　｝ 韓　　卿　　騨　　常　　酔 騨「障輔齢
4 4 4 4 4 脅1インターチエンジ





























































本編 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 幽環 目引・　　→蜜　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス窪 畦卜IK　　腎誹K　　費本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
誉号 見出し　　　　　　　　　騨・贔周注震己 種別度数　嬬寧　　標本 軽遍　簸　期一楽ティー　り一　一ヲ纏 縛台　　　織竃　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　二日　　　奈京
01815弓i退する　　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　10 2 2
需　　擶　　縛 脚　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　朝　　齢　　隔　　嚇　　齢　　一　　騨　　鵯　　騨　　即　　騨　　鞘　　昌　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　幡　　帽　　鯛　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　胴　　響　　盟　　胴　　胴　　胴　　備　　柳　　脚　　騨　　脚　　一　　η　　昌　　昌　　一　　一　　口 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　傅　　甲　　鱒　　”　　需　　鞠　　輔　　鱒　　齢　　葡　　輪　　葡　　一　　一
01816インタビュー　　　　　　　　　　　（｝1 音　　80．078　　70 3　　　　3　　　　2 2　　　　1　　　　1　4
01816 画　　　10．049　　10 1 1
層　　　冨　　　一 嚇　榊　　齢　　嚇　　幣　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　欄　　輔　　膚　　帽　　圃　　鯛　　卿　　補　　頼　　稿　　襯　　需　　輪　　轄 騨　　鞘　　m　　噌　　脚　　「　　鱒　　縛　　騨　　鞠　　騨　　韓　　鵯　　弊　　糊　　噌　　襯 鵯　　騨　　轄　　糟 騨贈鼎榊糟一聯辮脚一m芦臼曽圏一一一■一冒冒一一一隔圃網葡椿 順　　胴　　湘　　胴　　葡　　欄　　輔　　鼎　　需　　瀬　　需　　葡　　鯛　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　樺　　鱒01820インディオ　　　　　　　　　　磁 膏　　50．049　　10 5 5
一　　　一　　　一 一　　尉　　酔　　齢　　擶　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　囲　　一　　一　　一　　襯　　襯　　膚　　葡　　層　　葡　　鵯　　繭 欄　　脚　　常　　襯　　需　　聯　　襯　　糟　　需　　韓　　轄　　齢　　簡　　胴　　輔　　輔　　嶺 襯　　鴨　　轄　　需 齢　　齢　　需　　輪　　陶　　縣　　榊　　購　　騨　　僻　　”　　”　　”　　騨　　卿　　甲　　甲　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　層　　圃 隔　　圃　　槻　　層　　層　　槻　　網　　欄　　一　　一　　一　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　需　　輔　　輔
Oi821インディオたち　　　　　　　　∬1 音　　30．029　　10 3 3
鱒　　翰　　η 一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　輔　　聯　　”　　聯　　哨　　俸　　”　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 圃　　一　　踊　　－　　冒　　葡　　層　　層　　槻　　一　　旧　　一　　圃　　一　　一　　ロ　　一 一　　昌　　冒　　一 謄　　圃　　一　　冒　　冒　　擢　　冒　　楠　　罷　　層　　需　　輔　　脚　　隔　　彌　　齢　　僻　　需　　騨　　靴　　韓　　翰　　騨　　騨　　「　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　鱒　　騨　　齢　　轄　　騨　　輔　　楠　　層　　一　　一　　一
01826インド　　　　　　　　　　　磁　地 音　　　　　9　　03087　　　　　5 0 1　　4　　3　　　　　　　1 2　　2　　　　5
01826 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
寵　　一　　一 幕　　騨　　阜　　幣　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　臆　　鴨　　楠　　鵯　　需　　薦　　轍　　輔　　葡　　需　　縣　　騨　　韓　　轄　　脚　　唱　　m ，　　脚　　幽　　鱒　　幽　　曹　　一　　謄　　P　　”　　騨　　脚　　騨　　鵯　　”　　噌　　卿 幣　　騨　　騨　　一 騨　　鵯　　樽　　一　　樺　　卿　　騨　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　厘　　一　　■　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　需　　一　　ロ　　一　　偏　　襯　　需　　轄　　卿 騨　　噌　　騨　　騨　　騨　　輔　　精　　噌　　鼎　　鱒　　鞠　　儒　　鼎　　一　　稠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　噌　　弊
01834霞縁　　　　　　　　　　　　　慧1 膏　　10．010　　1o 1 1
01834 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
■　　　冒　　　冒 鴨　　齢　　鼎　　嚇　　轄　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　冒　　層　　膳　　需　層　　脚　　馳　　弼　　鞭　　鼎　　隔　　齢　　齢　囎 鞠　　輔　　鵯　　鼎　　幣　　凹　　輯　　構　　嚇　　鞘　　榊　　榊　　輔　　脚　　輯　　輔　　齢 齢　　顧　　齢　　鱒 囎　　噌　　輔　　齢　　隔　　薦　　躰　　麟　　噌　　構　　噛　　”　　い　　”　　，　　即　　騨　　轡　　P　　岬　　“　　一　　一　　一　　圃　　曹　　一　　一　　一　需 一　　輔　　鴨　　鴨　　一　　臆　　轄　　粥　　隔　　葡　　“　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵜　　辮　　輔　　榊　　簡
018尋3ウイグル族　　　　　　　　　　撫 膏　　20。019　　1o 2 2
01a43 團　　　10．049　　10 1 1
寵　　鵯　　鼎 騨　　騨　　”　　甲　　謄　　一　　一　　冒　　一　　徊　　”　鯛　　静　刷　　鴨　　擶　　鼎　　轄　　輔　　榊　　轍　　瀬　　榊　　輪　　一　　一　　卿　　幣　騨　咽　　一 P　　”　　一　　一　　瞠　　一　　一　　圏　　一　　脚　　一　　一　　一　　噂　　卿　　卿　　轡 脚　　甲　　“　　騨 幽　　一　　甲　　咽　　糊　　P　　－　　P　　凹　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　捌　　一　　一　　用　　一　　隔　　騨　鞘　　騨 騨　需　齢　轄鼻　騨　尊　騨　欝　僻　樽　輔　胴　榊　葡　鴨　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一
01849ウィリアム・ギブソン　　　　　G1　入 音　　10．010　　10 1 1
oま849 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　嚇　　一　　需　　葡　　精　　鱒　　一　　四　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　■　　一　　一　　一　　一　　臆　　圃　　鯛　　欄　　一 需　　隔　　輌　　鯛　　轍　　”　　禰　　禰　　囎　　鵜　　輔　　需　　需　　嚇　　扁　　隔　　冒 葡　　襯　　偏　　需 騨　　静　　襯　　一　　鯛　　観　　輔　　輔　　嶋　　柳　　輔　　輔　　”　　精　　贈　　騨　　榊　　噌　　脚　　一　　鱒　　一　　一　　甲　　幽　　一　　一　　一　　冒　　曹 一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　卿　　甲　　一　　四　　騨　　一　　鼎　　縣　　応　　卿
01850ウイリアムズ　　　　　　　　　G1　人 灘　　2　0．099　　10 2 2
一　　一　　葡 儲　　一　　需　　擶　　鞘　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　冨　　一　　冒　　襯　　一　　●曾　層　　一　　臆　　葡　　隔　　庸　　輔　囎　　葡　　襯　　” 構　　嚇　　鱒　　榊　　贈　　聯　　脚　　脚　　噌　　騨　　騨　　幣　　齢　　齢　　隔　　欄　　需 噌　　脚　　常　　儒 轄　　鵯　　瀞　　輔　　襯　　榊　　僻　　噌　　紳　　噌　　卿　　，　　P　　”　　一　　卿　　卿　　噸　　”　　芦　　一　　9　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　隔　　冒　　胴 盟　　隔　　圃　　刷　　鯛　　静　　幅　　鼎　　粥　　輔　　粥　　需　　冒　　躍　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　■　　一　　騨　　輯　　鱒　　轄
肌8S3ウインクやフィー∫レドコツ｝フクラフ“　　　　　　　　　　〔鼓　　　華旦 音　　20．019　　10 2 2
鞠　　胴　　” 甲　　甲　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　嗣　　一　　躰　　輔　　榊　　隔　　幟　　轄　　槻　　騨　　僻　　胴　　糟　　騨　　輯　　輯　　η　　騨　　”　　“　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　P　　一　　ρ　　■　　一　　脚　　一　　， 一　　一　　一　　一 一　　■　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　一　　冒　　擢　　一　　鴨　　冊　　翻　　隔　　齢　　輔　　騨　　帯 鞘　　轍　　備　　鯖　　縣　　鼻　　卿　　樽　　鱒　　欝　　輔　　幕　　縣　　禰　　幕　　柵　　嘱　　隔　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　P
01856ううく遊びことば，「う」も〉　雛 音　　820．795　550 20　　　11　　　26　　　　1　　　19　　　　1　　　　4 10　　　19　　　15　　　12　　　　6　　　10　　　iO
【　　一　　一 一　　一　　隔　　■　　一　　囎　　囎　　”　　需　　欄　　齢　　鞠　　榊　　脚　　騨　　卿　　甲　　騨　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 圃　　一　　胴　　一　　冒　　柵　　冒　　罷　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒 冒　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　層　　一　　一　　胴　　冒　　胴　　層　　扁　　層　　冊　　響　　噺　　彌　　輔　　欄　　輔　　襯　　襯　　需　　｝　　輔　　幣　　贈　　鼻　　鱒　　”　　幽　　騨 μ　　鵬　　昌　　一　　一　　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　ρ　　鱒　　い　　弊　　齢　　鼎　　齢　　齢　　轍　　一　　一　　一　　一　　一
01857ウールマーク　　　　　　　　　　磁 膏　　20。019　　1o 2 2
■　　帽　　一 需　　幣　　騨　　騨　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　圃　　一　　幡　　膚　　鴨　　聯　備　　胴　　儒　　輔　　擶 隔　　噌　　鞠　　柳　　騨　　｝　　鱒　　轄　　騨　　轄　　齢　　鞘　　顧　　顧　　囎　　鞠　　需 鞠　　轄　　輪　　常 鼻　　顧　　騨　　需　　囎　　騨　　常　　脚　　頼　　鞠　　単　　鱒　　一　　卿　　卿　　”　　騨　　，　　髄　　”　　一　　芦　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　冊　　圃 隔　　隔　　一　　罷　　闇　　－　　－　　簿　　盟　　翻　　■　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　μ　，　　騨　　騨　嚇　　靹
01859上　　　　　　　　　　　　　　蟻 奮　　　　78　　0．？57　　　　58 8 12　　　13　　　27　　　　1　　　16　　　　3　　　　6 12　　　17　　　11　　　10　　　　5　　　15　　　　8
01859 圖　　　7　0．346　　4顯　　鯛　　葡　　輔　　隔　　鵯　　轄　　需　　齢　　扁　　刷　　聰　　襯　　嗣　　層　　層　　冊 　0厨　　齢　　隔　　一 　1　　1　　　　　　　5嶺　　楠　　騨　　騨　　罷　　卿　　嚇　　鵯　　輔　　輪　　鵯　　鱒　　轄　　弊　　”　　騨　　騨　　韓　　噛　　騨　　麟　　韓　　弊　　騨　　聯　　脚　　凹　　醤　　謄 　　　3　　　　4一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　脚　　鱒　　鞠　　噌　　輔　　禰　　廟　　網　　鯛
一　　　一　　　一 一　　隔　　隔　　齢　　輪　　騨　　需　　”　　”　　辮　　騨　　縛　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　圏　　■　　一　　転　　哺
01860ウ轟イティングサークル　　　　磁 齋　　20．019　　10 2 2
朝　　輔　　轄 騨　　騨　　一　　P　　帰　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　徊　　棚　　一　　鴨　　輪　　需　　嚇　　轄　　湘　　需　　需　　齢　　齢　　静　網　　脚　　”　　噌　　騨　　簿 一　　，　　一　　騨　　瞠　　一　　一　　嘗　　卿　　”　　欄　　脚　　一　　脚　　申　　騨　　騨 P　　P　　阿　　騨 r　　願　　障　　騨　　P　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　冒　　庸　　隔 齢　　麟　　齢　　胴　　静　　嚇　　層　　冒　　冒　　層　　一　　一　　冒　　一　一　　一　　一　　昂
01864Wave　2　000　　　　　　　　　　　　　H1　　題脅　　10，0iO　　10 1 1
01864 園　　　10，G49　　1o 1 1
一　　価　　輔 輔　　轄　　韓　　騨　　脚　　嘩　　辱　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　■　　一　　騒　　膳　　冒　　鴨　　一　　襯　　輪　　胴　　禰　　隔　　輔　　糟　　需　　鱒　　卿　　顧 ”　　騨　　騨　　騨　　階　　甲　　鱒　　棒　　鱒　　榊　　聯　　騨　　”　　騨　　轄　　轄　　韓 幣　　弊　　弊　　噛 ，　　脚　　”　　榊　　鼻　　樺　　障　　即　　騨　　即　　謄　　一　　η　　”　　一　　謄　　騨　　P　　幽　　凹　　凹　　一　　凹　　圏　　ロ　　冒　　曹　　一 庸　　欄　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　甲　　聯　　噌　　脚
01868植木鉢　　　　　　　　　　　H1 脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　擢　　盟　　罰　　一　　一　　隔　　扁　　椿　　順　　偏　　葡　　騨　　講　　轄　　聯 　　　　2．
C　　鱒　　僻　　繍　　轄　　需　　騨　　葡　　噛　　鼎　　槻　　嗣　　冒　　一　　一　　一日　　唱　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　囎　　輔　　葡　　佛　　縣　　謙　　瀬　　榊　　騨　　鱒　　哺　　聯　　鱒　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一
01869二二〈古語〉　　　　　　　　冒1 音　　10．010　　1o 1 1
01869 画　　3　0．148　　1o 3 3　鱒　　構　　轄　　騨　　帯　　需　　鳴　　嚇　　謄　　盟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
口　　齢　　湘 僻　　甲　　讐　　P　　謄　　幽　　一　　冒　　冒　　層　　胴　　一　　輔　　欄　　瀞　輔　　鼎　　需　　齢　　騨　　輯　　樽　　騨　　騨　　，　　噂　　髄　　嘩　　曹　　「　　一 曽　　P　　一　　圏　　畠　　■　　■　　一　　畠　　畠　　一　　η　　一　　口　　P　　”　　凹 腫　　一　　甲　　騨 甲　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　ロ　　一　　一　　胴　　一　　圃　　圃　　開　　謄　　鯛　　一　　冊　　縣　　輔
01871上様　　　　　　　　　　　　蹴 ：音　　20．01§　　1 G 2 2
一　　　■　　　冒 層　　一　　輪　　齢　　脈　　騨　　幣　　鱒　　輔　　P　　脚　　一　　一　　一　　一　ロ　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　冒　　一　　葡　　鴨　　一　　齢　　輔　　鰯 需　　齢　　顧　　襯　　葡　　鞘　　榊　　需　　嶺　　輔　　隔　　鴨　　輔　　嚇　　輪　　廟　　輔 輌　　補　　噸　　縣 轄　　需　　鞠　　僻　　襯　　禰　　哺　　顧　　”　　榊　　鱒　　一　　輔　　鱒　　噌　　即　　購　　鱒　　聯　　僻　　騨　　，　　甲　　冑　　一　　幽　　唱 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　讐　　鼻　　帯　　一　　幣　　一　　輪　　胴　　擶　　幟
01878u鷺τA　　　　　　　　　　　鴇　人 奮　　50。（矯9　　1 0 5 5
01878 画　　　1　0，（擁9　　1一　　一　　囲　　胴　　冒　　寵　　層　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 o 　　　　　　　　　　　　1謄　　一　　一　　冒　　一　　胴　　層　　胴　　罷　　－　　脚　　需　　脚　　轄　　齢　　補　　補　　輔　　齢　　需　　僻　　需　　轄　　轄　　鵯　　牌　　剛 　　工一　　一　　一　　”　　甲　　輯　　騨　　脚　　藤　　騨　　臓　　騨　　嚇　　寵　　哺　　帽
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　幡　　一　　一　　繭　　脚　　襯　　糟　　騨　　鞘　　四　　騨　　■　　騨　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　層 冒　　　冒　　　層　　　一
01886上野　　　　　　　　　　　　　響1　地 画　　20．099　　22 1　　1 1　　　　　1
騨　　桶　　輔 輪　　鱒　　一　　騨　“　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　■　　髄　　静　“　　麟　　轍　　鱒　　隔　　胴　　鴨　　輔　　騨　　騨　　騨　　齢　　糊　　騨　　騨 幣　　購　　糟　　”　　鷺　　脚　　騨　　”　　鱒　　韓　　樺　　【　　購　　備　　噌　　縣　　騨 騨　　瀞　　騨　　脚 m　　幣　　鱒　　騨　　脚　　，　　，　　，　　昌　　一　　一　　曽　一　　嘗　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　稠 輔　　圃　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　騨　　唱
01896二幅く高校〉　　　　　　　　　轍　観 音　　10．010　　10 1＝ 1
01896 画　　4　0．198　　10 4 4
一　　　一　　　冒 一　　翻　　隔　　需　　擶　　鱒　　韓　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　P　　謄　　一　棚　　奮　　一　　願　　嚇　　“　　胴　　桐　　囎　　需 輔　　輔　　脚　　輔　　鵯　　轄　　靴　　嚇　　齢　　椿　　榊　　輔　　欄　　偏　　嶺　　偏　　鴨 鴨　　鵯　　需　　葡 禰　　隔　　齢　　庸　　轄　　需　　需　　騨　　”　　鞠　　噌　　輔　　脚　　騨　　騨　　鱒　　騨　　騨　　”　　噛　　一　　騨　　P　　一　　幽　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　”　　ρ　　”　　噌　　樽　　静　　輔　　顧
01897上嘗高校　　　　　　　　　　　磁　　親 膏　　　　　4　　0。039　　　　　1 0 4 4　　　　幣　　榊　　騨　　楠　　漏　　一　　隔　　圃　　一　　胴　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一
縛　　脚　　騨 申　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　圃　　層　　一　　葡　　鞘　　臆　　揃　　輔　　鞠　　轄　　幣　　構　　”　　騨　　幣　　聯　　一　　一　　一　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　謄　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 圏　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　口　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　需　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一
01901樒える　　　　　　　　　　　雛 音　　140．136　　1冒　　層　　一　　一　　謄　　幽　　o　　嚇　　幽　　圏　　徊　　冒　　o　　一　　一　　一　　一 　o一　　謄　　膳　　一 　　14粥　　胴　　一　　囲　　嚇　　鴨　　謄　　一　　嚇　　隔　　需　　齢　　嚇　　補　　襯　　葡　　輔　　騨　　静　　脚　　楠　　齢　　轍　　補　　禰　　脚 14　　一　　“　　騨　　騨　　噌　　鵯　　糟　　榊　　襯　　齢　　鞠　　楠　　輔　　網　　一　　冒
一　　一　　一 一　一　　一　　一　　一　一　　縣　　需　　幣　　騨　　需　　糟　　囎　　脚　　輯　　一　　一　　一　一　　厘　　【　　一　　一　　一　　一　一　　一　一　　冒　　一　　一
019ioうかがう　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　38　　0．369　　　　29 1 14　　3　15　　　　5　　1 7　　8　　3　　4　　6　　8　　2
網　　一　　一 葡　　需　　齢　　静　鱒　　弊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　餉　　膳　　■　　葡　　嚇　　麟　　翻　　轍　　鱒　　襯　　輔　　需　　齢 騨　　靴　　騨　　構　　卿　　“　　欝　　騨　　傅　　榊　　鞠　　脚　　騨　　騨　　擶　　擶　　需 齢　　静　　騨　　囎 騨　　鱒　　鵜　　騨　　騨　　幣　　解　　卿　　卿　　P　　嘩　　凹　　一　　一　　一　　幽　　一　　即　　η　　騨　　騨　　一　　凹　　門 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　榑　　｝　　辮　　鵯　　噌　　”
01912淳かび上がる　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　11 2 2　　轄　　齢　　齢　　静　　繭　　冊　　一　　罷　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
榊　　僻　　騨 即　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　暫　　冒　　鴨　　繭　　楠　　縣　　輔　　輔　　轄　　淵　　齢　　騨　　幣　　幣　甲　　辱　　ρ　　即　　一　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　「　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　盟　　　一　　　圃　　　一　　　旧　　　需　　　一
01914浮かぶ　　　　　　　　　　　　貿2 音　　　　　3　　09029　　　　　3 1 1　　　　　　　　　2 1　　2
一　　一　　一　　一　　冒　　網　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一｝　　騨　　P r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　葡　　需　　囎　　需　　需　　需　　囎　　噌　　需　　辮　　騨　　一　　”　　騨　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一 一　　　■　　　■　　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　胴　　隔　　網　　胴　　隔　　冊　　胴　　儒　　輔　　静　　隔　　謄 唱　　輯　　弊　　需　　輪　　需　　騨　　轄　　粥　　欄　　葡　　一　　罷　　冒　　一　　一
01918浮草〈雅号〉　　　　　　　　騨1　固 音　　10．010　　1o 1 1














































































曜　目 時間帯 小弓の畏さ 観目串 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　目 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テロ砂フ狗フ蜘卜　鶏 翻箆出し
2 2 2 2． 2 琶1引賭する
臆」【一卿”一一一一r脚襯冒一一一門算需補圃一一■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　常　　需　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　精　　卿　　曽　　葡　　一　　冒　　■　　冒　　一 輔 r　　け　　隔　　一　　■ 一　　一　　一　　鞘　　襯　　帽　　一　　一　　一　　鞠　　脚　　漏　　静　　一　　■ 一　　一　　凹　　一　　幣　　隔　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨
4　　2　　　　　　　1　　1 2　　2　　1　　31　　2　　3　　2 2　　2　　1　35　　3
??????????
1 1 1　　　　　　　　　障　　　　　　1”　　圃　　顧　　冨　　冒　　一　　「　　”　　輔　　需　　縣　　ρ　　冒　　一　　一 　1脚　　輔　　曜　　齢　　齢　　一　　一　　昌　　卿　　唱　　嘩　　齢　　帽　　一 画1
Q』刷弾騨＿＿＿＿闇＿＿一一噌需＿＿＿＿｝騨僻
鞘　　噂　　r　　一　　仰　　甲　　輪　　縣　　捌　　需　　一　　r　　噌　　鴨　一　　一　　一　　冨　　冨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一
5 5 5 　　　　　　　　5曜　　一　　冒　　冒　　曹　　騨　　鞘　　隔　　冊　　一　　一　　ρ　　一　　一　　η 　　　5騨　　冊　　騨　　冒　　一　　一　　圏　　騨　　”　　脚　　囎　　一　　一　　一 　監ｹ曜ンデイオ　驚
帰　　齢　　幣　　轄　　需　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　噂　　甲　　轄　　鞠　　輔 需　　一　　一 一　　一　　蝉　　騨　　騨　　轄 謄「榊需一薗卿弾暢ゆ冒一一噌騨齢隔需一一一騨需需3 3 3 3 　　　3冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵜　　需　　冊　　一　　一　　一　　一 剰インディオたち
一　　胴　　冊　　隔　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　聯　　憎　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　唱　　r　　噌　　噌　　艀　　鴨　　隔　　幽 冒　　一　　一　　一　　一　　曽　騨　　嘗　　幣　　齢 冒　　一　　一　　鞠　　尊　　葡　　寵　　需 一　　一　　一　　r　　鱒　　鞘　　網　　冨　　一　　一　　一　　一　　｝　鞘　　幕 騨「湘■一一脚輔隔，一■聯瀞需冒冒一一辱弊柵一一
4　　3　　1　　　　1 §　　　　4 1　5　　　　3 4　　1　　4 9
???????
1 1輔　　騨　　響　　冒　　一　　一 　　　　　　1r　　噌　　静　　需　　静　一　　一　　一　　■　　脚　　幣　　ゆ　　寵　一　　■ 　1一　　一　　岬　　”　　輔　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　縣 闘胴司一一｝　臆謄一一齢幣幣冊一一一噌騨輔儒盟一口曽
鞘　”　一　冒　一　響　一　嘔　騨　鵯　輔　一　一　一　一　輔　僻　輔　齢　卿　胃　謄　儒　一　一　一
1 1 1 1 1
?????
1 1 1　　胴　　響　　一　　一　　騨 　1鴨　　幣　　儒　　冒　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　需　　隔　　一　　一　　一　　圏 　1嘩　　鱒　　”　　騨　　儒　　闇　　一　　一　　一　　駒　辮　　鞘　　輔　　静 画1－」一韓隔＿＿＿＿ゆ静＿＿＿r聯僻＿＿＿＿＿喩層
輔　　鵯　　r　　一　　鵯　　ヴ　”　　騨　　葡　　楠　　謄　　一　　一　　一　　”　　儒　　鼎　冒　　葡　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　辱 囎　　ρ　　用　　謄　　曜　　，　冒　　需
2 2 2 2 2
???????
1 1 1　　　　一　　，　　曽　　騨　　騨 　．．1補　　需　　一　　冒　　冒　　一　　「　　噂　　騨　　韓　　需　　一　　一　　一　　一 　1脚　　一　　り　　葡　　胴　　一　　一　　圏　　讐　　卿　　障　囎　欄　　， 画一
Q」β齢幣＿＿＿＿葡＿＿＿騨幣齢＿一＿噂輔囲









一　　一　　r　　r　　騨　　鯉　　噌　　一　　鞠　　騨　　需　　一　　一　　一　　騨　　精　　弊　　曹　輔　　謄　　一　　一　　冨　　一　　一　　｝ 鞘　　糊 冒「ρ一偏葡冒一一ψ鞠需盟一薗瞠帽補噺ロ冒曽騨朧2 2 2 2 2 画1ウイリアムズ
一　　一　　一　　一　　縣　　縛　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　常一　　一　　一　　一　　隔　　齪　　一　　一　　，　　騨　　幣　　需　　冒　　一　　一　　騨　　鱒　　”　　鱒　　輔　　冊　　圃　　冒　　一　　一　　■ 一　　一　　騨　　｝　　脚　　輔　　襯　　幣　　層 騨　　冒　　一　　一 一　　申　　轄　　楠　　隔　　一　冒　　一　　一　　■　　“　　曄　　静　瀞　　爾 静吋一一曽楠繭需一”脚熊圃胴一一一騨輔騨胃一一騨2 2 2 2 2 音；ウインク“フィー馬韓“ユ“ルフクラフ“　．
脚司闇一一一騨襯一一一r轄帰冊一謄一r幣瀞需一圏需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　一　　一　　鱒　　鞘　　隔　　一　　胴　　一 一　　ρ 鞘　　縣　　一　　冒　　一　　一　　臼　　殉　　鞠　　榊 回　　一　　，　　一　　■　　申　　翰　　輔　　槻　　冊　　一　　一　　一　　圏
8　　　12　　　14　　　13　　　11　　　15　　　　98　31　22　2112　　　16　　　18　　　18　　．1819　20　39　147 　　7　　4 膏1うう　〈遊びことば，　rう」　も〉
9議離楠儒一一r騨帰一一圏卿騨輔一冒冒曹嘔需一冒鱒　　騨　　需　　騨　　冒　　r　　一　　齢　　一　　一　　冒　　一　　”　　鞘　禰　　需　　一　　冒　　冒　　一　　瞠　　瞠　脚　　耶　　騨　　縣 騨　　一　　一　　一　　冒　　冨　一　　一　　凹　　障 一　　一　　盟　　騨　　鞠　　鵜 謄　　冒　　一　　冒　　一　　一　　聯　　幣　　葡　　一　　囲　　ρ　　一　　謄　　嘔 轄　　騨　　擢　　襯　　■　　一　　謄　　一　　轡　　常　　轍　　扁　　一　　一
2 2 2 2． 1　　1 　監p・ウールマーク
＿」＿r｝禰＿＿＿炉鞘僻＿＿＿＿騨需一一一r聯騨一　　圏　　脚　　囎　　騨　　ゆ　輔　　轄　　襯　　儒　　偲　罷　　一　　一　　弊　　一　　備　　鴨　網　　回　　冒　　冒　　一　　一　　一　｝ 騨　　“ 隔　　一　　一　一　　P　脚　　輔　　腕　冊　冒　　一 圏　　騨　　岬　　騨　　囎　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　鱒　　静　　曜
12　　　10　　　13　　　　5　　　12　　　10　　　1612　26　21　1916　　　15　　　24　　　14　　　　926　17　15　2054　24 音i上
3　　1　　　　2　　1 3　　　　3　　1 荏　　1　　2 2　　4　　　　1 2　　5 團1＿」一卿｝一一一＿一＿＿＿一麟＿＿一＿＿＿＿
需　　常　　隔　　静　　一　　一　　一　　曹　一　　■　　謄　　一　　鵯　　轄　　幕　　騨　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　申　　｝　　瀞　縛 臨　　一　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　曹　　一　　唱　　騨　　麟 願　　鴨　　一　　冨　　一　　一　　η　　障　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 鞠　　楠　　”　　冊　　一　　冒　　一　　曽　脚　　鞘　　鞘　　一　　冒　　ロ ?
2 2 2 2 　2一　　■　　一　　嘩　　幣　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　卿
一　　一　　一　　一　　鴨　　響　　鞘　　騨　　葡　　葡　　扁　　冒　　一　　一　　圏　　申　　咽　　静　輔　　冊　　謄　　一　　謄　　一　　一　　唱 一　　一　　脚　　幣　　静　　需　　補　　胃　　一　　一 圃　　　一　　　■ r　　”　　縣　　輔　需　　鴨　　團　　冒　　一　　一　　一　　紳　　騨　　鴨　　一 一「ρ一一鞘禰一一一鱒騨騨一一一一”騨闇曹一幽噌
1 1 1 1 1
????????
1 1 1　　　　瞠　　　1嘩　　輔　　齢　　騨　　隔　　一　　曹　一　　魑　噌　　鞘　　湘　　”　　一　　一 　1圏　　唱　　俘　　幣　　需　　儒　　冒　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　齢　　補 副
唱　　鱒　　曹　韓　　隔　　ゆ　嗣　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　噂　　騨　　幣　　庸　　需　　陶　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘩 脚　　ゆ　　刷　　需　　嚇　　騨　　圃　　一 胴「一　一一輔”胴　一一聯鞘需冒一謄η騨補　曜一冒一　弾
2 2 2 2 2 劇構木鉢
噂司葡葡一一一騨轄げ冒一謄脚即需一一　ロー孕幣鴨　一冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　弾　　鞠　　輔　　需　　擢　　一　　冒　　一　　一　　圏　　申　　｝　常　　朧　瀞　　偏　　騨　　騨 一　　ρ　　一　　一　　一　　圏　　鞠　　騨　　帽　　騨 響　　葡　　鴨　　櫓 一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　卿　　囎　　一　　冒　　冒　　ρ　　一　　鱒　　騨 願　　一　　一　　一　　一　　唱　　弾　　轍　　需　　一　　一　　一　　一　　一
1 1 1 1 1
3 3 3 3 　1　　2罷　　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏 爵；騨襯」鰯酵＿＿騨脚輔一＿＿＿帯楠騨一＿圏m騨需＿ロ
一　一　一　一　r　“　鞠　鞘　需　需　僻　騨　冨　一　■　一　一　唱　甲　精　齢　隔　齢　”　一　一 一　　一　　一　　■　　曽　聯　騨　　樽　幕　　障 幕　　騨　　帽　　冒 一　一　　一　　曹　”　　麟　　騨　一　　冒　　一　　一　　ρ　　幽　　m　　鵜
2 2 2 2 2 　9ｹ1上様
＿」ρ＿申需＿＿＿響幣”＿＿＿＿脚輔＿＿＿＿脚鞘申　　靴　　騨　　葡　　冒　　r　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　申　　甲　　偏　　瞬　　扁　　鴨　　冨　　冒　　一　　冒　　一　　一　　噂　　鞠 韓　樋　　需　　葡　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　噂 騨　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一　　讐　　需　　需　　需　　P　　一　　一　　一 鱒　　鱒　　榊　　輔　π　　謄　　一　　一　　一　　昌　　障　　朧　葡　　騨 ?







1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　1 2 画1上野　覧
鴨　　”　　ロ　　一　　一　　唱　　障　　障　　需　　静 一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　曹　　曜　　曜　　謄　　一　　一　　一　　一一　圏　一　η　樺　μ　欄　一　一　尉　冨　一　一　一　曹　謄　一　一　即　席　鴨　一　騨　寵　冒　一 冒　　一　　■　　讐 鱒雪一隔一唱弾需一，一一噌襯需謄謄墜卿幣疇冒冒一
1 1 1 1 1 音1上田〈高校〉
4 4 　4騨　　鞘　　需　　”　　一　　一　　一 　　　　　　爆r　　申　　弾　　需　　需　冨　冒　　一　　瞠　　昌　　m　　一　　騨　　一　　冊 　1　　　　　　　3曹　　一　　一　　脚　　脚　　聯　　隔　　冊　　冨　　需　　一　　一　　一　　η
画i轄司謄一一凹断需，，　圏一騨襯冊盟一　瞠甲廓瞬一一　圃
曹　　圏　　脚　　鱒　　需　　げ　　曜　　齢　　一　　一　　瞠　　隔　　一　　圏　　”　　”　　樺　　僻　　静　　隔　　冒　　曹　　冒　　一　　冒　　曹 一　　一　　曹　　脚　　脚　　”　　幣　　騨　　腎　　冊　　一　　一? 4 4 4 4 音1上富高校
一Jp曹”層一一一岬冊冊謄圏瞠r騨儒一一曽■曹騨冒　一　　一　　冒　　一　　一　　”　　申　　幕　　輔　　僻　　尉　　一　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　鵬　　騨　　糟　　榊　　輔　　需 齢　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圓　　｝　　騨 謄　　一　　一　　一　　幽　　即　　柳　　需　　擢　　冒　　一　　冒　　一　　刷 欄　　騨　　r　　曜　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　輔　　騨　　冊　　冒
14 14 14 14 12　　　　2 音；植える
一　　一　　”　　騨　　欄　　齢　　騨　　曹　　一　　曹　　一　　一　　噛　　騨 僻」■冒曹鱒襯帰圃，一幽鞘鼎冊一一凹幽柳補冊回一”　　嘩　　幣　　需　　冒　　一　　一　　一　　謄　　■　　弊　　弊　　脚　　噂　　鱒　　輔　　瀞　　需　　謄　　一　　冒　　冒　　曹　　謄　　一　　一 欄　礎　　樺　　静　　鱒　　静　　騨　　一　　冒　　曹　　一　　冒 欝　　顧　　冊　　一　　一　　一　　一 聯　　｝　　幣　　襯　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　噂　　騨　　菌　　静　　謄　　■
4　　4　　6　　9　　7　　7　　16　11　　6　158　　＄　10　10　　2三1　　5．玉3　　926　12 脅1うかがう噂」静需＿＿r轡幣岬＿＿＿＿嘩”輔＿＿＿＿即輔需一　一　一　r　曽　留　榊　一　冒　一　一　一　一　一　一　騨　｝　“　縣　襯　漏　静　闇　胴　一　一 曹　　ρ　　一　　一　　曹　　曽　　｝　　韓　　幣 酔 騨　　縛　　齢　　”　　一　　一　　一　　口　　嘗　　韓　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　申　　幣　　需　　需　　曜　　闇　　一　　一　　曹 ，
2 2 2． 2 2 二障かび上がる
＿ム＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿辱幣＿＿一一＿蝉儒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　噂　　噸　　脚　　騨　　轄　　騨　　艀 酵　　’　　冨　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　r　　｝　　鵯　　韓 一　　一　　一　　岬　　脚　　轄　　輔 圃　　胴　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　襯　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨 繭　　偏　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　r　　脚　　輔　　嚇　　一　　一 ?
1　　　　　1　　　　　　　1 2　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 3 曹1浮かぶ　亀































































































本篇 C繕 醤綴のジャンル チャンネル
全体 出現 敦喜・　r綾　　　　　　　痔ラエ　　ストー　　ス吉 瞠卜鼠　　陣H民　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　翻・嗣書紀 種別震数篤率　標本 駿　這　　　暮菱　　　実農　　曇　楽　　ティー　　’リー　　　一ツ　　そ輪 韓盆　　　敦霧　　テレヒ　　τ巳S　　テレヒ　　　韓霞　　　乗京
01922うぐい　　　　　　　　　　　　蹴 音　　40。039　　1o 4 4
01922 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　一　　一 寵　一　朝　一　一　一　輪　幣　騨　一　一　冒　一　需　一　一　一　一　圃　僻　靹　頼　一　曹　一　一　需　輔　噌　一　■ 擢　　層　　鵯　　需　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　層　　襯　　輪　　噌　　鵯 一　　一　　一　　轄 輪　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　需　　葡　　贈　　鱒　　一　　一　　冒　　需　　冊　　嚇　　縣　　，　　一　　一　　一　　静　　胴　　糟　　｝　　一　　一 噛　　一　　胴　　儒　　鵯　　糟　　鵯　　一　　【　　一　　一　　冒　　｝　　輔　　騰　　齢　　席　　齢　　轄　　鱒　　鱒　　｝　　｝　　一　　鴨　　一
01924受け　　　　　　　　　　　　響1 奮　　60．058　　2o 3　　　　3 3　　3
靴　　弊　　一 一　引　酔　脚　聯　一　一　葡　楠　糟　樺　一　一　一　輔　騰　P　瞠　一　一　囲　輔　聯　｝　脚　一　一　一　酔　齢　” 一　　一　　冒　　冒　　隔　　騨　　幣　　“　　P　一　　一　　一　　■　　胴　　圃　　翻　　儒 卿　　一　　一　　一 一　　輔　　榊　噛　　浄　　卿　　一　　一　　一　　一　　帽　　胴　　需　　鯛　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　隔　　補　　脚　　脚　　曹　　一　　謄　網　　”　　囎　　” 嚇　　一　　一　一　　齢　　鴨　　輔　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　葡　　棚　　蒲　　願　　備　　僻　　鞠　　”
01926受け入れる　　　　　　　　　　騨2 音　　20，019　　20 2 1　　　　　1
囎　　輌　　騨 昌　一　一　擶　鱒　一　一　一　一　隔　需　聯　【　一　一　鴨　騨　一　騨　一　曹　囲　帽　輔　猟　騨　「　昌　■　一　隔 弾　　騨　　一　　一　　噌　　縣　　葡　　幣　　膚　　”　　一　　騨　　巳　　一　　一　　一　　燐 輔　　脚　　一　　一 一　囲　隔　嚇　輪　需　鱒　r　一　一　一　謄　粥　齢　顧　鞘　一　一　一　一　一　薦　聯　一　一　一　一　一　網　鼎 撃　　P　　一　　一　　一　　一　　翻　　鼎　　鱒　　樺　　鱒　　閂　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　臆　　隔　　繍
01928受け縫ぐ　　　　　　　　　　囎 音　　30．029　　30 1　　1　　1 1　　1　　1
01928 園　　2　0．099　　2o 2 1　　1
8　　　置　　　層 卿　騨　曜　一　一　瀞　騨　騨　騨　一　一　ロ　即　瀞　鱒　一　一　一　隔　齢　鱒　騨　一　一　冒　一　輔　需　一　願　一 ロ　　冊　　需　　繭　　哨　　一　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　嚇　　需　　轄　　騨　　騨　　鴨 一　　一　　一　　輔 騨　　”　　幽　　一　　一　　一　　需　　嚇　　繭　　騨　　幣　　嘩　昌　　一　　一　　鴨　　嚇　　騨　　轍　　騨　　P　　曹　　冒　　一　　騨　襯　　騨　　甲　　謄　　一 噛　　棚　　御　　襯　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　扁　　一　　噌　　需　　揃　　轍　　贈　　鞠　　幣　　r　　9　　幽　　一　　一　　嚇　　一
01929受f寸け　　　　　　　　　　　碧1 画　　4　0．198　　32 3　　　　　　　　　　　　1 1　　3
，　　一　　一 網　備　常　”　一　冒　胴　鞘　頼　P　一　一　一　輌　榊　馴　昌　一　一　柵　騨　幽　輯　一　■　一　囲　輌　輔　齢　n 一　　一　　謄　　鼎　　嚇　　噌　r　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　網　　繭　　縣　　鵯 一　　　一　　　一　　　一 葡　　縣　　脚　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　楠　　縣　　鞘　　騨　　一　　■　　曹　　冒　　一　　層　　禰　　贈　　一　　一　　曹　　一　　酔　輔　　榊　　騨　　凹 噛　　一　　一　　一　　欄　　輔　　齢　　騨　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　鼎　　齢　　齢　　朧　　囎　　”　　噌　　一　　隔　　一







01933受け職る　　　　　　　　　　　糊 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 2
騨　　一　　一 一　騨　齢　脚　P　一　冒　欄　縣　欝　唱　一　一　層　輔　糊　脚　一　一　一　騨　陶　｝　騨　P　一　曹　一　瞬　需　騨 幽　　曹　　一　　謄　　輸　　需　　”　　，　　幽　　ρ　　一　　一　　一　　一　　回　　騨　　鴨 騨　　昌　　一　　一 爾　　鵯　　卿　　欝　　，　　甲　　＿　　一　　一　　一　　罷　　静　　齢　　一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　層　　輔　　卿　　一　　凹　　一　　冒　　粥　　需　　一　　騨 噸　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　嗣　　一　　精　　芦　　一　　一　　嚇　　一　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　胴　　隔　　齢　　需　　咽　　胸　　帽
01935受ける　　　　　　　　　　　　寵 膏　　600．582　440 20　　　　9　　　15　　　　　　　　4　　　6　　　4　　　211　　　　6　　　15　　　　9　　　　4　　　10　　　　5
01935 画　　5　0．247　　51 3　　i　　　　1 1　　　　　　　2　　1　　1
一　　一　　帽 糟　騨　一　一　一　齢　精　鱒　一　一　冒　冒　粥　轄　鱒　一　一　冒　罷　輔　騨　一　圏　一　一　一　需　齢　騨　一　一 一　　胴　　桶　　鴨　　嚇　　一　　一　　謄　　一　　隔　　桐　　隔　　葡　　鞘　　鵯　　”　　唱 冒　　網　　顯　　輔 騨　　騨　　一　　昌　　一　　冒　　帽　　鵜　　襯　　鞘　　購　　一　　唱　　一　　胴　　回　　鰯　　騨　　轄　　嘩　　圏　　一　　一　　願　　需　　弊　僻　　騨　　一　　一 層　　一　　鴨　　擶　　脚　　唱　　卿　　一　　一　　帽　　需　　胴　　鴨　　齢　　齢　　尊　　即　　即　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒
Oig36動かす　　　　　　　　　　　賊 音　　i50ほ46　　81 1　　1　　9　　　　1　　3 1　　8　　1　　1　　1　　1　　2
e1936轍　　糊　　畠
一　一　一　輪　噌　一　一　胴　一　胴　騨　一　一　一　膳　隔　榊　甲　昌　一　一　胴　鞠　轄　聯　P　一　冒　一　胴　鞘
画　　　ユ　0。049　　1幽　　曹　　唱　　一　　r　　舶　　榊　　”　　騨　　卿　　一　　謄　　一　　一　　謄　　価　　鳳 　o卿　　騨　　一　　一 　　　1層　　葡　　需　　幣　　鞘　　脚　　圏　　一　　一　　謄　　ロ　　一　　葡　　幣　　騨　　幽　　一　　昌　　一　　胴　　輔　　需　　幽　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　齢　欄 　　　　1
ﾈ　　一　　一　　一　　一　　層　　欄　　鞠　　禰　　噛　　昌　　一　　嚇　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　層　　胴　　胴　　齢　　楠　　鱒　　鴨　　聯
01937動き　　　　　　　　　　　　騨1 音　　180，i75　140 7　　2　　7　　1　　1 7　　1　　2　　　　　　　1　　？
Oig37 翻　　4　0．198　　31 3　　1 1　　1　　　　　　　　　2
■　　■　　寵 輔　脚　一　一　一　腸　轄　騨　騨　一　一　〇　胴　朧　一　ρ　一　■　一　幕　騨　一　一　一　一　一　隔　輪　騨　P　一 一　　輔　　舶　　糟　　幅　　一　　一　　需　　■　　胴　　鯛　　楠　　榊　　襯　　鱒　　騨　　唱 一　　襯　　楠　　輔 聯　　一　　一　　昌　　一　　一　　胴　　禰　　糟　　い　　脚　　r　　一　　一　　一　　”　　柳　　榊　　m　　昌　　圏　　一　　胴　　輔　　輔　　躰　昂　　一　　一　　一 鵯　　鴨　嚇　　鵬　鼻　　曹　　P　　一　　一　　圃　　“　　欄　　肉　　静　輔　　齢　　騨　　一　魑　　曽　　一　　一　　一　　一　　隔　　一
01938動き出す　　　　　　　　　　駝 膏　　20，019　　20 2 2
胴　　襯　　糟 一　一　冒　隔　轄　騨　騨　一　一　伽　榊　榊　辮　一　■　一　榊　擶　聯　讐　昌　一　謄　輔　騨　噌　嘩　一　一　一　鴨 贈　　“　　咽　　一　　｝　　罷　　鴨　　鴨　　幣　　輔　　縛　　，　　一　　一　　一　　一　　一 瀬　　僻　　噛　　梯 一　一　隔　輪　鴨　糟　輯　r　一　一　一　胴　轄　隔　顧　麟　，　一　冒　曹　■　齢　齢　”　騨　曹　一　一　棚　騨 噂　　鱒　　騨　　一　　曹　　一　　冒　　隔　　需　　樽　　噌　　構　　怖　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　－　　聯　　篇　　怖　　需
01941勤く　　　　　　　　　　　　襯 膏　　2嘆0．233　222 3　　2　　7　　1　　3　　4　　4 4　　2　　5　　2　　　　6　　5
韓　　一　　一 一　”　榊　一　一　一　■　鴨　鴨　轄　P　一　一　謄　腸　騰　聯　騨　一　冒　嚇　隔　禰　”　m　響　帽　冒　層　囎　騨 一　　一　　一　　回　　噸　　聯　　頼　　一　　一　　一　　■　　一　　冨　　酔　輔　　麟　　贈 P　　一　　一　　謄 脈　　一　　脚　　噌　　一　　一　　一　　一　　需　　脚　　轄　　齢　甲　　騨　　一　　一　　一　　騨　　順　　鞘　　脚　　ρ　　一　　一　　圃　　儒　　艦　　薦　　齢　　階 唱　　一　　一　　■　　需　　楠　　瀬　　，　　脚　　謄　　一　　一　　鴨　　一　　一　　層　　粥　　需　　需　　臆　　網　　一　　幣　　一　　鴨　　一
01946中　　　　　　　　　　　　　騨1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　1
冒　　一　　輔 劇　一　一　一　醜　鼎　構　ロ　一　一　一　一　噌　鞘　一　一　冒　葡　葡　”　m　鍾　一　一　一　輔　糊　辮　昌　一　ロ 嶺　　葡　　一　　騨　　一　　層　　罷　　冊　　鴨　　臆　　朧　　轄　　噌　　”　　P　　一　　昌 葡　　鼎　　騨　　鞘 一　　一　　一　　■　　軸　　輔　　需　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　用　　腕　　齢　　騨　　幣　曹　一　　一　　冒　　層　　需　　齢　鵯　　P　　一　　一　　一 」　　輔　　舶　　欝　　”　　r　　一　　一　　需　　一　　需　　鼎　　喩　　囎　　鞠　　騨　　一　　騨　　”　　一　　謄　　一　　一　　一　　司　　胴









闇　　需　　輔 一　一　一　崩　顧　鱒　甲　一　一　輪　鵯　需　騨　ρ　一　一　騨　需　静　印　一　一　一　儒　輔　糟　騨　一　胴　罷　扁 噌　　騨　魑　　一　　噌　　槻　　需　　朧　　轄　構　　騨　騨　　嘗　　一　　一　　一　楓 樽　　轄　　書　　一 一　寵　需　輔　糟　鞠　η　一　一　冒　一　圃　胴　齢　贈　唱　一　一　一　冒　”　輪　幣　”　，　曹　旧　騨　扁　襯 嚇　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　僻　　鼎　　醐　　静　　邦　“　芦　　一　　一　　冒　　一　　圃　　－　　圃　　輪　　冑　　嚇　　需
01956うすい　　　　　　　　　　　　総 蕾　　1壌0。136　　？2 11　　　　1　　　　2 3　　6　　　　2　　2　　1
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嚇　　齢　　即 一　一　■　”　精　”　昌　一　一　一　騨　騨　輔　麟　轡　一　一　謄　一　鴨　囎　｝　脚　讐　一　胴　圃　齢　騨　“　一 一　　胴　　輔　　幕　　芦　　曽　　曽　　一　　一　　殉　　扁　　襯　　｝　　榊　　階　　糊　　一 謄　　　一　　　一　　　一 舶　　榊　　”　　幽　　一　　一　　冒　　曹　　冊　　需　　精　　輔　　い　　幽　　一　　一　　隔　　雪　　需　　騨　　輔　　噌　　鱒　　卿　　幽　　一　　一　　隔　　刷　　襯 隔　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　團　　盟　　用　　需　　輔　　需　　輔　　騨　　轄　　卿　　“　　讐　　墜　　曽　　曽　　一　　一　　■　　一　　一
02005内田勉夢　　　　　　　　　　磁　人 画　　30ほ48　　10 3 3
一　　幽　　一 冊　　需　　糟　　”　　昌　　一　　一　　需　　胴　　葡　　静　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　冊　　隔　　鱒　　“　　昌　　曹　　一　　日　　鴨　　鯖　　脚　　鱒　　一　　ロ　　圃 輔　　幕　　一　　讐　　一　　冒　　需　　襯　　鞠　　陶　　脚　　，　　昌　　一　　一　　一　　需 嚇　　葡　　轄　　鞘
嘗　　一　　一　　胴　　一　　回　　瞬　　瀞　　騨　　一　　髄　　曽　　曽　　曹　　謄　　隔　　縣　　囎　　鵯　　即　　脚　　曽　　曽　　曹　　需　　騨　　齢　　齢　　藤　　鱒 一　　■　　一　　一　　謄　　謄　　補　　｝　　葡　　幽　　卿　　一　　一　　一　　層　　凹　　曹　　謄　　需　　需　　需　　－　　曜　　輔　　補　　幕
02010内申　　　　　　　　　　　　澄　地 音　　10．010　　10 1 1
02010 画　　　1　0．〔｝49　　三 0 1 1
一　　，　　齢 騨　一　一　曹　■　騨　鵯　騨　P　曹　一　一　一　扁　瀞　縛　”　一　一　冒　扁　騨　弊　甲　一　一　需　罷　幕　輔　卿 曹　　9　　謄　　響　　齢　　韓　　騨　　一　　一　　「　　一　　圃　　扁　　需　　需　　幕　　騨 一　　　昌　　　一　　　一 需嚇脚轄浄”幽一曹騨隠彌卿鱒，曽魑一一一胴脚鼎”夢轡一一一冊 冊　　”　　尊　　帯　　幽　　髄　　曹　　隔　　曹　　「曾　　響　　一　　需　　願　　輔　　紳　　餉　　脚　　”　　騨　　一　　凹　　凹　　一　　一　　冒
02015寿宇宙流　　　　　　　　　　K1　閾 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 0 2 2
扁　　需　　騨 一　冒　罷　”　噌　常　一　一　一　ロ　，　齢　齢　韓　圏　凹　圏　圃　輔　襯　鞘　，　，　一　需　曜　需　艀　噌　η　髄 一　　需　　瞭　　轄　　申　　幽　　一　　需　　一　　嚇　　一　　輔　　幕　　精　　脚　　鷺　　一 一　　旧　　一　　鴨 輔　　葡　　，　　髄　　唱　　一　　曹　　需　　騨　　輔　　輔　　鱒　　の　　一　　髄　　■　　需　　冊　　鴨　　補　　齢　　嚇　　卿　　甲　　一　　一　　謄　　用　　輔　　傭 騨　　”　　髄　　曹　　昌　　一　　冒　　齢　　襯　　傭　　静　　齢　　騨　　脚　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　扁
02018内獣　　　　　　　　　　　　瓢 音　　20，019　　10 2 2
“　　昌　　一 輔　　輔　　轄　　騨　　一　　一　　需　　騨　　静　　輸　　櫛　　，　　幽　　曽　　曹　　冊　　扁　　轄　　騨　　卿　　一　　曹　　冒　　鴨　　轄　　鱒　　聯　　髄　　一　　謄　　隔 脚　　噂　　一　　一　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　諦　　，　　，　　嘗　　一　　一　　冒　　隔 隔　　噂　　騨　　轄
一　　圏　　圃　　層　　欄　　糟　　需　　，　　”　　讐　　讐　　曽　　一　　謄　　胴　　騨　　侑　　侑　　曽　　瞥　　讐　　魑　　曽　　扁　　需　　胴　　闇　　鱒　　一　　幽 凹　　旧　　旧　　需　　欄　　靹　　鱒　　一　　髄　　幽　　■　　暫　　一　　一　　曹　　一　　需　　榊　　騨　　需　　瀞　　襯　　幕　　騨　　，　　轄
02020うつ　〈好・撃〉　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　93　　0．902　　　　33 1 2　　　　2　　　37　　　　　　　　3　　　　9　　　40 2　　　25　　　26　　　　8　　　　　　　　1§　　　1？
02020 画　　　1　0，（》49　　1 o
? ?
需　　騨　　脚 一　一　冊　騨　騨　騨　一　一　冒　“　棚　齢　鱒　P　一　一　圃　需　需　卿　脚　甲　一　ロ　需　鴨　輔　韓　鱒　一　一 騨　　騨　　賭　　｝　　髄　　層　　謄　　冊　　需　　鰍　　僻　　即　　鱒　　岬　　一　　圏　　一 一　　鴨　　輔　　禰 騨　　騨　　凹　　一　　一　　胴　　刷　　補　　舶　　騨　　の　　幽　　謄　　曽　　圃　　胴　　胴　　彌　　鱒　　停　　単　　讐　　髄　　讐　　一　　需　　冊　　齢　　静　　騨 “階一一需需齢脚藤噛鵯騨帯｝一曽曽髄曽一嘗層謄一胴冊
02023晒蝋月一罵　　　　　　　　　　　　H1　人 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
昌　　　一　　　冒 瀞榊P圏一一h揃鞘，巴一一圃網齢静脚一一謄謄騨脚騨髄一曽需一輔 弊　　髄　　髄　　冒　　縣　　輔　　僻　　鱒　　一　　陥　　一　　一　　冒　　一　　胴　　補　　静 ”　　髄　　一　　一 需　　冊　　隔　　嚇　　麟　　い　　甲　　凹　　鯛　　一　　一　　隔　　騨　　鼎　　鵯　　い　　幽　　一　　凹　　一　　謄　　需　　隔　　需　　柳　　階　　一　　階　　髄　　喩 雪　　鴨　　輔　　嚇　　幣　　”　　讐　　昌　　曽　　冊　　一　　團　　曹　　需　　胴　　需　　輔　　卿　　騨　　噌　　鱒　　鱒　　”　　墜　　唱　　一02025目しい　　　　　　　　　　　翼3 膏　　120ほ16　116 2　　4　　1　　2　　2　　1 2　　2　　1　　　　2　　1　4
開　　欄　　齢 謄　一　需　謄　隔　幕　騨　鍾　一　一　曹　盟　騨　轄　韓　顧　謄　一　隔　鴨　騨　榊　曹　幽　一　回　用　需　鷲　需　脚 一　　髄　　用　　齢　　騨　　騨　　圏　　一　　曹　　鴨　　隠　　輔　　囎　　騨　　夢　　P　　嘗 一　　ロ　　隔　　一 騨　　精　　｝　　讐　　艦　　曹　　需　　騨　　隔　　輔　　尊　　一　　鱒　　一　　髄　　需　　謄　　需　　需　　騨　　静　　鞘　　騨　　剛　　一　　一　　回　　冊　　輔　　庸 齢障一曽昌一需冊襯麟隔酔囎鱒鱒脚甲凹圏圏鵬需一一冒胴
02026崩しさ　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　3　　05029　　　　　3 2 1．　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
騨　　P　　曹 鴨　　需　　贈　　構　　“　　幽　　一　　冊　　扁　　補　　瀞　　”　　芦　　曽　　謄　　需　　扁　　需　　弊　　脚　　一　　一　　冒　　扁　　轄　　輔　　脚　　一　　昌　　一　　回 鼎　　卿　　陶　　一　　齢　　需　　冊　　幕　　輪　　嚇　　卿　　騨　　讐　　幽　　謄　　冊　　儒 顧　　鱒　　幣　　騨
圏　　一　　冊　　一　　禰　　¶　　需　　幣　　即　　瞥　　唱　　髄　　帽　　圃　　閉　　脚　　購　　需　　脚　　讐　　瞥　　胴　　胴　　胴　　冊　　廟　　闇　　脚　　縛　　脚 一　　ロ　　隔　　冒　　翻　　胴　　榊　　鞘　　，　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　曽　　胴　　鴨　　一　　需　　冊　　斬　　欄　　需　　騨　　囎
02029うつす〈写・駿〉　　　　　　　窺 奮　　150．146　　9o 2　　6　　1　　s　　正 1　　5　　2　　1　　3　　2　　1
一　　　一　　　罰 騨　幽　一　層　冒　罷　葡　哨　脚　脚　一　扇　需　儒　湘　鱒　｝　一　曹　需　一　齢　噌　騨　髄　曽　需　胴　欄　彌　【 騨　　一　　圃　　罷　　需　　轄　　一　　曽　　一　　囎　　謄　　冊　　扇　　需　　騨　　｝　　一 唱　　　一　　　一　　　一 胴　　輔　　轍　　脚　　鱒　　脚　　幽　　彌　　一　　需　　冊　　需　　嚇　　鞘　　脚　　凹　　幽　　謄　　囑．　需　　冊　　輔　　齢　　噛　　即　　一　　凹　　圃　　需　　観 騨　　弊　　齢　　”　　一　　凹　　一　　一　　謄　　闇　　冊　　扁　　r　　幣　　需　　囎　　停　　芦　　“　　“　　芦　　讐　　営　　一　　一　　一
02030移す　　　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　7　　0．068　　　　　6 0 2　　1　　　　　　　3　　1 1　　　　2　　1　　3
需　　榊　　粥 一　一　剛　縣　榊　”　一　一　一　冒　「　扁　鯖　”　一　一　一　用　需　即　一　脚　一　謄　一　轄　静　一　μ　一　一 闇　　騨　　齢　　騨　　讐　　曽　　需　　冊　　冊　　殉　　輔　　，　　”　　一　　昌　　一　　謄 需　　齢　　騨　　需 騨脚　凹　曹圃　胴冊　齢輔鱒”」　謄盟扁　胴　喩　脚　瀞噌η讐讐曽需冊楠輔卿甲 墜　　一　　旧　　需　　需　　需　　静　　”　　m　　脚　　一　　一　　一　　芦　　髄　　■　　需　　需　　需　　曹　　需　　冊　　需　　瞭　　補　　幕
02032訴える　　　　　　　　　　　貿2 膏　　　　14　　0．136　　　　11 0 5　　2　　2　　　　1　　3　　　　1婆　　　　1　　3　　2　　2　　2
謄　　　一　　　胴 胴騨幽嘗一謄静腕卿脚μ一謄盟一楠躰卿一口冊願静静鱒一讐曽盟需嚇 幣　　μ　　曽　　層　　需　　轄　　膚　　唱　　噸　　噌　　一　　髄　　一　　需　　騨　　騨　　輔 騨　　，　　脚　　” 需盟鴨需鵯一轡一圏一一刷需輔幣嘔“墜一■一需需幕葡鵜”一曽騨 需　　輔　　轄　　卿　　”　　轡　　幽　　一　　一　　需　　謄　　開　　需　　冊　　瞬　　楓　　騨　　卿　　卿　　榊　　”　　唱　　脚　　唱　　幽　　幽02033ウツタルプラデシュ　　　　　　61　地 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2




騨　　嘗　　璽 需　　葡　　輔　　鞘　　唱　　一　　髄　　銅　　湘　　需　　鱒　　脚　　髄　　曽　　扁　　用　　鴨　　幣　　μ　　卿　　暫　　閉　　層　　需　　静　　騨　　鱒　　一　　帽　　層　　曜 卿噂【魑曽需目鼻哺嚇即日幽曽需冊冊 繍　　騨　　齢　　， 圏用謄需隔需尊｝卿曽曽騨闇胴卿，幣”曽一讐扁一圃齢繭脚”凹凹 圃　　一　　鯛　　縣　　舶　　鱒　　口　　階　　昌　　一　　■　　一　　偏　　麗　　冊　　闇　　騨　　嚇　　禰　　喩　　静　　廓　　一　　曽　　一　　｝02037うっとりする　　　　　　　　　　　　響2 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
曽　　　需　　　騨 騨　一　一　一　一　朝　輔　騨　μ　幽　一　冊　隔　隔　輌　鱒　噸　一　冒　一　騨　齢　鞘　P　一　曹　一　騨　酔　補　鱒 幽　　一　　需　　需　　需　　曜　　一　　μ　　髄　　鮎　　一　　謄　　溺　　需　　輔　　榊　　“ 謄　　　一　　　一　　　口 騨　輔　　騨　　鱒　　隔　　一　　一　　一　　一　　需　　幅　　需　　幕　　甲　　脚　　一　　幽　　璽　　曹　　需　　冊　　嚇　　侑　　脚　　申　　一　　凹　　一　　需　　需 幕弊嘔墜讐■爾冊需胴需需鴨幕幣尊｝轡卿讐髄響曽一回謄
02039宇都留竸輪場　　　　　　　　Hユ　固 画　　　　　2　　0rO99　　　　　1 0 a 2
輔　　騨　　一 一　盟　一　輪　鞘　騨　謄　一　■　胴　吊　卿　弊　墜　凹　一　一　酔　噌　”　，　幽　一　隔　刷　襯　精　”　駒　一　謄 一騨需轄曽曽一響棚馬欄齢””一一一 一　　需　　緬　　輔 ，　　墜　　一　　一　　一　　圃　　刷　　胴　　輪　　噌　　P　　髄　　一　　謄　　曹　　闇　　彌　　需　　鱒　　離　　P　　曽　　営　　厘　　需　　需　　轍　　轄　　幣　　騨 嘗謄曹需需需葡僻脚曹髄一讐嘗幽曽ロー鴨瞬需隔縣舶卿轄
02〔｝42うつる〈写・映〉　　　　　　　寵 膏　　　　12　　0．116　　　　10 0 2　　1　　5　　　　2　　　　2 1　　　　2　　1　　5　　2　　1
幽　　　曽　　　一 騨轄騨幽昌一盟鞠需贈騨嘗一彌冊嚇輪鞘一　一需需槻彌　弾鱒昌曽曹謄扁 精　　噛　　讐　　畠　　需　　冊　　需　　隔　　轍　　殉　　髄　　一　　一　　旧　　胴　　騨　　幕 騨　　一　　一　　一 曹　　一　　需　　鴨　　鴨　　嚇　　｝　　一　　一　　凹　　需　　胴　　騨　　輔　　精　　い　　「　　P　　幽　　一　　用　　需　　需　　齢　　僻　　仰　　髄　　曽　　昌　　謄 需　　輔　　紳　　｝　　噌　　P　　一　　一　　一　　需　　胴　　胴　　冊　　需　　卿　　襯　　輔　　輔　　瀞　　嶋　　脚　　聯　　P　　一　　醤　　一
020繧3移る　　　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　9　　0．087　　　　　8 o 2　　4　　1　　1　　1 1　　1　　3　　1　　2　　1
02043 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
幽　　　髄　　　響 用　　輔　　辮　　僻　　一　　圏　　ロ　　謄　刷　　需　　輪　　脚　　一　　一　　胴　　翻　　需　　繭　　｝　　騨　　一　　一　　層　　冊　　騨　　鞘　　騨　　凹　　9　　一　　胴 胴　　湘　　噂　　騨　　一　　一　　騨　　冊　　幕　　噌　　鵯　　騨　　幽　　曽　　冒　　冒　　胴 齢　　轍　　膚　　脚 凹　　■　　ロ　　冊　　扁　　庸　　一　　一　　，　　讐　　曽　　曹　　闇　　一　　湘　　柳　　卿　　｝　　申　　讐　　讐　　需　　一　　需　　騨　　齢　　脚　　一　　凹　　一
一　　需　　需　　禰　　幣　　尊　　騨　　幽　　凹　　　一　　曹　　需　　劇　　圃　　需　　翻　　冊　　騨　　胴　　幕　　嚇　　解　　躰　　”　　髄　　一
02G46うで　　　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　16　　0．155　　　　　8 0 1　　9　　　　　　　4　　1　　1．1　　9　　　　1　　　　3　　2
02046 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鴨　　齢　　韓　　甲　　圏　　圏　　回　　偏　　楠　　鯖　　P　　一　　一　　隔　　需　　隔　　齢　　帯　　鱒　　巴 一　　冊　　需　　静　　，　　幽　　一　　曹　　冒　　噌　　襯　　需　　噌　　脚　　騨　　凹　　一 一　　一　　襯　　痴 一　　鱒　　一　　一　　鴨　　一　　隔　　響　　輔　　噌　　”　　一　　曽　　讐　　一　　胴　　需　　需　　脚　　“　　一　　髄　　曹　　層　　一　　需　　冊　　隔　　鞘　　鱒 芦　　幽　　曹　　曹　　需　　儒　　需　　輔　　聯　　噂　　，　　一　　讐　　曽　　髄　　讐　　曽　　一　　曹　　曹　　層　　冒　　需　　胴　　齢　　一日　　鞘　　旧
O2054促す　　　　　　　　　　　　糊 膏　　　　4　　0，039　　　　2 o 1　　　　3 3　　　　　　　　　　ユ
騨　　凹　　一 闇　　麟　　騨　　”　　い　　一　　一　　一　　爾　　補　　｝　　一　　讐　　醤　　一　　需　　需　　轄　　甲　　髄　　曽　　曹　　一　　一　　繭　　鱒　　芦　　曹　　一　　曹　　爾 騨　　傭　　，　　幽　　曹　　冒　　需　　鼎　　補　　陶　　鱒　　鱒　　凹　　一　　一　　騨　　冊 需　　需　　騨　　脚
曹　　一　　一　　騨　　鳳　　願　　障　　”　　ロ　　一　　圏　　ロ　　雪　　需　　庸　　嚇　　”　　鱒　　騨　　幽　　一　　ロ　　ロ　　需　　槻　　騨　　騨　　幽　　畠　　一 盟　　一　　需　　輔　　僻　　騨　　一　　凹　　　圏　　一　　一　　一　　曹　　謄　　謄　　冊　　棚　　噛　　縣　　齢　　藤　　聯　　夢　　い　　階　　一
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帯　”　　静　　”　　韓　　弊　　即　　卿　　鞘 曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　脚　　幣　　騨　幕　　騨　　艀 ?
1　　　　　　　3 4 3　　1 3　　1 4 膏・促す
一∴一一一一一一一一一一一一一一鞘鱒一一一一一阿　　一　　申　　騨　　一　　唱　　一　　鞠 轄　　槻　　葡　　観　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 伽　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　”　　齢　　需　　幕　　補　　齢　　廟　　用 冒　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒 ?
15　　　　　　　　　　　　　　1 16 1　　　　15 15　　　　110　　6 音摩うなぎ　し
一　　瀞　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 η　　脚　　幣　　弾　　騨　　一　　鴨　　輔　　一　　観　　闇　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　圏　　薗　　｝　　辮　　一 卿　　騨　　幕　　騨　　需　　隔　　欄　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一 昌「騨常障帽一一一噂騨曜需帰圃一ロー曽｝躰騨尊扁4 4 4 4 4 醐うなぎ塁さん









































































本日 CM 番組のジャンル チャンネル
金銅 嶺環 綾資・　噸　　　　　　　8τラエ　　ストー　　ス謬 謁拝民　　雑洞K　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ




一　　謄　　一　　一轄　　脚　　騨 一　　一　　一　　一　　磨　　■　　隔　　葡　　僻　　轄　　齢　　脚　　騨　　唱　　脚　　一　　一　　冒　　罷　　葡　　隔　　輔　　轍　　鯖　　鱒　　“　　一　　一　　ロ　　響　　需 一　　　一　　　一　　　一 一　　隔　　曹　　圃　　圃　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鱒　　鱒　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 一　　翻　　葡　　葡　　葡　　襯　　囎　　脚　　鞘　　鱒　　一　　騨　　四　　鞘　　四　　噌　　脚　　一　　嘩　　騨　　騨　　騨　　轄　　噌　　騨　　糟
02069うに　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　10．0ユ0　　1o 1 1
02069 画　　20，099　　1　o楠　　需　　轄　　齢 　　　　　　　　　　2脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一　　一　　胴　　一　　冒　　層　　嚇　　齢　　彌　　胴　　葡　　齢　　榊　　聯　　即　　P 　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　葡　　鼎　　一　　－　　爾　　寵　　圃　　隔　　静　　盟　　一　　用　　一　　一　　一　　冒　　冒
需　　嚇　　嚇 騨　　聯　　一　　需　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　柵　　楠　　隔　　尊 り
02073宇野さん　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　く茎　　0●039　　　　　2 o 1　　　　3 3　　　　1
回　　一　　鴨　　鵯 噌　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　■ 輔　　楠　　鱒　　瀬　　騨　　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　扁　　薦 一 庸　　　　　　　　　　　　愉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽　　一　　一　　■　　曹　　唱　　需　　謄　　隔　　圃　　隔　　鯛　　網　　需　　鞘　　欝
02077ウノ　ドス　　〈掛ニナ声，　スへOイン霞護＞　　　　G4 膏　　10．010　　10 1 1
02077 鋤　　　1　0。049　　1　　　　　　　蒲　　齢 　0韓　　一　　幽　　幽 　　　1一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　静　　鱒　　榊　　薦　　樺　　卿　　P　　「　　騨　　”　　一　　一　　一　　冒 　　　1圃　　隔　　胴　　胴　　朝　　輔　　鯖　　瀞　　騨　　一　　一　　鱒　　弊　　脚　　鱒　　糟　　弊　　轄　　韓　　算　　鱒　　轄　　需　　聯　　需　　轄
鱒　　騨　　噌 一　　一　　一　　一　　一　　＿　冊　　需　韓　　需　　需　　鞘　　昂　　”　　一　　一　　曹　　一　　謄　　騨　棚　　鴨　　鼎
02078宇野内閣　　　　　　　　　磁　華昼 膏　　　　　4　　0・039　　　　　1 0 4 4
020？8 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　襯　　陶　　輔 欝　　曹　　脚　　騨　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　曹　　盟　　胴　　謄　　鴨　　需　　庸　　需　　輔　　輔　　鱒　　幣　　哨　　騨　　甲 一　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　鴨　　一　　需　　静　　葡　　胴　　一　　一　　帽　　静　　篇　　扁　　一　　鴨　　冒　　冒　　冒　　■　　一側　　簡　　榊 構　鞘　　閏　　帯　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　隔　　簡　　葡　　鞘　　”　　脚　　P　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　扁 一　　　需
02083奪い厳る　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 3 1　　　　　1　　1
■　　鰯　　胴　　襯 脚　　騨　　鞘　　鞠　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　曽　　一　　一　　曹　　罰　　盟　　騨　　扁　　静　　齢　　輔　　隔　　齢　　幣 脚　　鱒　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　冒　　圃　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　冒　　冒一　　需　　一 鼎　　齢　　幣　　贈　　騨　　騨　　即　　一　　一　　冒　　一　　一　　嗣　　偏　　偏　　葡　　備　　騨　　輯　　η　　一　　一　　一　　■ 昌　　　一
020a婆奪う　　　　　　　　　　　　賊 奮　　　　　12　　09116　　　　　9 1 3　　　　3　　　　　　　2　　楼 5　　3　　1　　1　　2
盟　　儒　　儒　　鯛 卿　　騨　　幽　曹　　一　　一　　一　　謄　　冒　　酔　　需　　胴　　圃　　一　　冒　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　髄　　一　　冒　　一　　冒一　　一　　廟 轄　　騨　　韓　　輔　　騨　　幽　　幽　　一　　冒　　扁　　帽　　o　　静　榊　　順　　需　　鞘　　鞘　　鷺　　幽　　一　　一　　一　　圃 圏 輔　　精　　　　　　　　　精　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　ロ　　曹　　一　　圃　　曹　　糟　　需　　嚇　　嚇　　隔　　齢　榊　　鞘　　障　　脚
02087罵　　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　13　　0伊126　　　　　5 0 1　5　　　　　　5　　2 5　　　　5　　1　　　　2
02087 画　　　　　4　　0齢198　　　　1　　　　　　　冊　　扁　　輪 　0”　　脚　　脚　　轡 　　　　　4鱒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　葡　　葡　　隔　　補　　噌　　脚　　騨　　帯　　轡　　騨　　P　　一　　圏　　一　　一 　　　4一　　一　　盟　　一　需　　需　　隔　　静　　補　　齢　　常　　噛　　静　　輪　　轄　　輔　　構　　靴　　韓　　鞘　　縣　　柳　　榊　　備　　輔　　鵬
瀬　　頼　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　罷　　廟　　輔　　韓　　齢　騨　　一　　輯　　騨　　幽　　凹　　一　　謄　　需　　冊　　扁　　隔　　鳳　　繭　　”　　障　　昂　　畠　　一
02088うまい　　　　　　　　　　　　鴇 奮　　　　84　　0．815　　　　54　　　　　　　齢　　脚　　卿 　2　　　11　　　23　　　　2　　　16　　　15　　　15一　雪　　一　　隔　　層　　㌧　　儒　　鞭　　需　　彌　　輔　　鵜　　噛　　一　脚　　単　　轡　　凹　　r　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　柵　　隔　　謄 　8　　　6　　　18　　　11　　　14　　　13　　　14鴨　　艦　　輔　　幣　　脚　　轄　　即　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　一　　脚　　圏
一　　　圏　　　一 胴　　胴　　胴　　欄　　補　　輔　　m　　縛　　一　　瞠　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　需　禰　　繍　　輔　　一　　騨　　一　　卿　　一　　一　　隔　　ロ　　胴　　輔
02092埋まる　　　　　　　　　　　寵 音　　20。019　　2o 2 1　　　　　1
胴　　一　　隔　　隔 静槻轄静補　　　　　　　　　　　　　　凹一曽一一圃一冒層層協隔冑需卿 弊　　噛　　一　　一　　唱　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一頃　　　曹　　　騨 瀞齢僻齢脚階｝瞠一一一一鯛冊弼隔輪齢僻停”一曽昌一一盟．胴補欄 卿　　嘗　　一02094磁まれ育つ　　　　　　　　　寵 蕾　　10。010　　1o 1 1
0209弓 圏　　　1　0．〔149　　1o 1 1
帯　　轡　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　熊　　輔　　胴　　鞘　　樺　　縛　　欝　　一　　一　　髄　　曹　　一　　開　　扇 顧　　卿　　職　　弊 卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　需　　静　　胴　　鴨　　騨　　嚇　　隔　　鼻　　噌　　脚　　騨　　撹　　脚　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　楯　　儲　　嚇　　鴨　　鞭　　騨　　揃　　輯　　鞘　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翰　　闇　　齢　　齢　　胴　　鞘
02096生まれる　　　　　　　　　　　繕 音　　　　31　　0撃301　　　　24 5 3　　　　3　　　13　　　　2　　　　6　　　　2　　　　2 1　　　　2　　　　5　　　　8　　　11　　　　2　　　　2
02096 画　　　1　0．（｝49　　1 1 1 1
需　　躰　　嚇　　需 芦一曽一曹一冒冊胴一儒冊一扇＿一罷鯛冒胴謄需一一一冊欄　　需　　” 縣　　需　　一　　”　　P　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　鴨　　齢　　瀞　襯　　鞘　　脚　　一　　騨　　一　　一　　圃 轄　　囎　　騨　　騨　　弊　　婚　　職　　噸　　一　　謄　　唱　　圏　　層　　曽　　一　　圃　　層　　曹　　一　　謄　　網　　朝　　脚　　柵　　騨　　葡　　騨　　僻　　｝　　箪02097海　　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　23　　0．223　　　　17 6 2　10　　5　　　　6 2　　9　　3　　2　　1　　3　　3
02097 画　　3　0ほ48　　13 3 3
需　　謄　　一　　隔 幣　　幣　　”　　鱒　　一　　曽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　旧　　盟　　一　　一　　一　　一　　需　　一■　　圃　　鯛 輔　　需　　禰　　顧　　隣　　脚　　”　　一　　一　　一　　圃　　層　　盟　需　　扁　聯　　願　　榊　　鱒　　”　　P　　唱　　一　　圏　　層 謄 用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　甲　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　隔　　團　　開　　一　　一　　需　　襯　　需　　停
02098海が〈海処，古語〉　　　　　剛 膏　　10．010　　10 1
?
02098 薦　　30ほ48　　1　oロ　　一　　一　　一 　　　3圃　　冒　　圃　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　轄　　轄　　騨　　卿　　”　　卿　　謄　　唱　　圏　　圏　　一　　一　　－　　一　　鯛　　柵 　　　3輔　　輔　　輔　　輔　　常　　噌　　構　　一　　μ　　一　　一　　幽　　一　　曹　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一
騨　　圏　　一 需　　圃　　隔　　一　　腸　　彌　　繍　　脚　　浄　　P　　一　　一　　一　　糟　　爾　　冊　　齢　輔　　輔　　騨　　噌　　轄　　“　　卿　　糊　　昌　　ロ　　冒　　胴　　寵
02100鑑み出す　　　　　　　　　　翼2 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 1　　！　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　2
回　　一　　鵯　　需 鞘　　鞘　　”　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　曹　　盟　　爾　　爾　　幅　　欄　　卿　　輔　　聯　　m　　襯　　｝ 欝　　一　　一　　一　　一　　髄　　胴　　胴　　需　　欄　　聯　　一　　－　　一　　鴨　　胴　　粥　　輪　　庸　　需　　襯　　儒　　諫　　輔　　縣　　囎一　　嶋　　需 轍　　騨　　噌　　卿　騨　　嘩　　r　　一　　謄　　一　　一　棚　　需　　楠　　需　　轄　　構　　脚　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　闇　　偏 一
021鱗海の女王　　　　　　　　　　H1　薗 膏　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
騨　　騨　　脚　　脚 一　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　鷹　　轄　　彌　　轄　　鞘　　鞘　　停　　脚　　鱒　　鱒　　一　　一　　層　　一　　一　　需輯　　卿　　一
Z2iO5海辺構　　　　　　　　　　　？1　圃 團　　20．099　　10 2 2
轍　　贈　　網　　μ　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　胴一　　　罷　　　罷 鼎　　楠　　槻　　囎　　構　　噌　　輯　　噂　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　臆　　輪　　嚇　　贈　　鞠　　”　　一　　嘗　　昌　　一 唱 一　　　冒　　　一　　　■ 寵　　葡　　静　網　　獅　　噛　　輔　　需　　齢　鵯　　”　　贈　　“　　脚　　騨　　r　　讐　　幽　　一　　一　　曹　　需　　隔　鴨　　爾　罷　輔　　欄　　輔　　僻
◎21（｝6産む　　　　　　　　　　　　翼2 糞　　70，068　　7o 2　　　　1　　1　　1　2 1　　2　　三　　3
021（｝S 園　　　1　0．〔》嘆9　　1 1 1 　　　　　　　　　　　1
ﾃ　　齢　　噌　　稗　　樺　　μ　　凹　　唱　　冒　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　旧　　冒　　用　　一　　一　　罷　　一　　罷■　　　酬　　　一 用　　冒　　扁　　儒　　噛　　鵯　　贈　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　冒　　襯　　隔　　麟　　弊　騨 圏　　一　　胴　　胴　　鯛 一　　　一　　　一 一一需胴一｝爾儒騨簡輔櫛幣嶋榊，脚μ甲一曽凹一一一盟需嚇齢齢02107二二　　　　　　　　　　　　轍　人 膏　　　　　2　　0匿019　　　　　i 0 2 2
罹　　輔　　輔 聯　　僻　　欝　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　扁　　齢　　顧　　輌　　網　　”　　曹　　昌　　昌　　一 齢　　齢　　備 噂　　　　　　　　　　　　騨　　昌　　嘗　　一　　一　　■　　曹　　一　　胴　　用　　儒　　鰯　　需　　情　　騨　　齢　　齢　　輯　　嘩　　一 嘗　　嘗　　一　　一　　需　　冊　　扁　　齢　　一　　卿　　葡　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備　　騨　　脚　　鞘
02111拝梅さん　　　　　　　　　　犠 膏　　120．116　　io 12 12
需　　需　　葡　　幣　　需　　“　　轡　　嘗　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－
轡　　讐　　P 隔　　一　　需　胴　　胴　　輔　　鴨　　鞘　　脚　　樺　　騨　　脚　　凹　　一　　圃　　一　　一　　■　　襯　　齢　　騨 一　　　凹　　　一　　　旧 脚　　一　　蝉 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　静　　補　　噌　　鞘　　幣　　弊　　脚　　一　　一　　幽　　幽　　一　　曹　　一　　一　　盟　　闇
02112毒五二甥　　　　　　　　　　腎1　企 膏　　　　　3　　0甲029　　　　　1 o 3 3
脚　　一　　幽　　一　　曽　　謄　　曹　　謄　　捌　　廟　　一　　帽　　粥　　罷　　静　　一　　緬　　囎　　鴨　　隔　　鼎　扁　　齢　　隔　　齢　　轍
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一　　一　　圏　　一　　髄　　鱒　　脚　　鞠　　麟　　鞠　　一　　輔　　齢　　幣　　嘩　　韓　　甲　　瞠　　響　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹 瞠、噂噸學，冊需一曹曽髄昌帯脚齢彌，一一曽曹嘔一4 2　　2 4 2　　　　　　　2 2　　2 音1擬律
一　　一　　一　　一　　瞠　　唱　　r　　脚　　輯　　鞘　　一　　榊　　隔　　嘩　　騨　　幽　　曽　一　　一　　曹　　冒　　一　　冒　　曹　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　囁　　　冒　　　一 曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　紳　　”　　騨　　聯　　弾　　卿　　騨　　胃　　一　　一 謄　　　曹　　　一　　　，　　　一　　　一　　　■　　　■　　　曽　　　曽　　　曽　　　幽　　　■　　　凹　　　瞥 騨　　騨　　”　　朧　　搾　　卿　　曜　　縣　　曜　　閉　　翻　　罷　　冒　　帽 一、嘔幽噌縣需騨一一一　嘗嘗嘗騨騨輔　酔ロ　ロ　■　一　幽　瞥





























































本編 C醗 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 三二・　　一壌　　　　　　　　πラエ　　ストP　　ス謬 饅掃K　　日HK　　E…本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 二丁し　　　　　　　　　騨・贔霧潅二二 二二度数　二二　標本 霧　這　　　鞍葵　　　亥袴　　資　楽　　ティ鱒　　　リ鱒　　　一ツ　　そ饒 駕禽　　敦喜　　テレヒ　　了3S　　テレヒ　　二巴　　東京
02130裏手　　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 i　　　　　1 1　　　　　1
輔　　嚇　　冊　　輔　　騨　　需　　－　　扁　　隔　　胴　　湘　　喘　　輔　　卿　　【　　舶　　卿　　膚　　輔　　噂　　鱒　　芦　　，　　騨　　幽　　幽　　謄 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　卿　　一　　脚　　鱒　　鵯　　榊　　鞠　　胴　　一　　騨　　胴　　胴　　一一　　　一　　　一 層　静　隔　幕　鱒　一　一　一　一　一　一　一　需　哺　胴　輔　噌　騨　一　一　一　一　一　冒　曹　鴨　嚇　噺　騨　齢　一 ■　　　昌　　　曹　　　曹　　　ロ　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　需　　　一
02131濾戸　　　　　　　　　　　　腎1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　曹　　一　　一　　凹　　謄　　曹　　需　　扁　　胴　　胴　　胴　　胴　　一　　閉　　層　　需　　r　　胴　　縣　　脚　　侑　　需　　齢　　騨　　幣　　導 曽　　騨　　，　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　臼　　騨　　楢　　輪　　需　　葡　　椿　　輔　　襯　　冊　　繭　　ロ　　一　　一　　■　　一　　唱樽　　一　　一 一　一　一　観　鞘　囎　鵯　■　一　一　一　一　一　一　一　圃　棚　瞬　｝　需　停　噂　幽　曽　一　曹　一　謄　一　騨　齢 尊　　阜　　齢　　騨　　髄　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
02134浦饒町　　　　　　　　　　　ヨ1　地 音　　10．010　　10 1 i
02134 画　　　10．049　　1o 1
?
一　　齢　　哺 尊一幽曽一一一胴隔楠騨轄簿μ圏圏一一一冊鴨需鴨轄韓幕齢唱謄一一 一　　曹　　圃　　需　　鳥　　槻　　需　　騨　　薫　　鞠　　聯　　鞘　　m　　鞘　　即　　唱　　「 騨　　職　　俸　　卿 ”　　嘩　　聯　　，　　“　　樺　　n　　鱒　　一　　い　　ρ　　一　　幽　　一　　騨　　口　　口　　幽　　凹　　髄　　一　　一　　一　　厘　　厘　　曹　　一　　一　　曹　　胴 一門一冊一一一一輔胴一一一一一一曽一一■鴨脚鱒鱒門門02135慢み　　　　　　　　　　　　蟻 音　　10．010　　1o 1 1
02135 灘　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　一 冒　　■　　胴　　願　　輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　欄　　鴨　　脚　　停　　一　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　謄　　冊 齢　　尊　　“　　卿　　嘗　　嘗　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　胴 隔　　　一　　　一　　　一 一　　一　　霜　　一　　一　　圃　　一　　層　　需　　需　　騙　　胴　　胴　　曜　　需　　曜　　隔　　需　　冊　　隔　　w　　需　　需　　静　　静　　齢　　靴　　噛　　輌　　鱒 鞘　　｝　　一　　幽　　昌　　一　　一　　幽　　一　　幽　　四　　脚　　鵜　　闇　　簿　　齢　　需　　靴　　騨　　需　　一　　冊　　團　　■　　一　　一
02138恨む　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 2 1　　1
輔　　｝　　P 曽　　一　　冒　　胴　　齢　　齢　　鞘　　齢　　噛　　鱒　　畠　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　襯　　葡　　輔　　幣　　韓　　一　　謄　　一　　謄　　魑　　一　　一　　旧　　一 闇　　胴　　騨　　算　　卿　　甲　　P　　騨　　騨　　印　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　■　　曹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　團　　，　　髄　　■　　■　　一　　一　　一　　需　　需　　扁　　需　　需　　届　　嚇　　冊　　齢　　隔　　輔 輪　　静　　幣　　一　　輯　　，　　購　　輯　　甲　　鱒　　脚　　楠　　輔　　棚　　騨　　扁　　需　　騨　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一
02139うらやましい　　　　　　　　　　　霧3 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
騨　　騨　　騨 幽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　冒　　用　　一　　需　　嚇　　輔　　脚　　卿　　卿　　唱　　■　　一　　圏　　一 一　　圃　　”　　補　　齢　　嚇　　騨　　一　　韓　　輯　　噂　　”　　一　　，　　一　　一　　一 畠　　　一　　　圏　　　圏 幽　　一　　髄　　嘗　　謄　　一　　幽　　一　　曽　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　■　　一　　需　　謄　　一　　響　　爾　　圃　　胴 需　　躰　　輔　　輔　　襯　　常　　鞘　　齢　　μ　　鞘　　需　　冊　　一　　圃　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　駒　　一
02142ウラン　　　　　　　　　　　　田 音　　　　　6　　0．058　　　　　1 o 6 6
需　　齢　　鞘 ”　騨　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　一　一　一　一　冒　需　一　需　轄　齢　脚　η　騨　「　凹 一　　一　　圃　　隔　　鴨　　隔　　幕　　幕　　齢　　騨　　欝　　騨　　隣　　鱒　　脚　　騨　　” 構　　脚　　縛　　騨 騨卿一“脚騨鱒”｝芦騨口口髄一一曽営嘗曽髄一曹一曹一一盟－胴 胴　　一　　一　　扁　　緬　　鰯　　廟　　冊　　韓　　扁　　旧　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　昌　　幽　　幽　　墜　　ρ　　一　　噛　　轄　　鱒02146売上げ税　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o ．2 2
一　　鞠　　鞠 噌　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　圏　一　一　冒　冒　需　罰　鴨　需　轄　卿　曹　嘩　P　卿　凹 一　　隔　　圃　　騨　　静　　輔　　輔　　輔　　齢　　需　　鞘　　，　　騨　　一　　辮　　一　　一 ，　　”　　學　　騨 ｝　　m　　”　　P　　駒　　噸　　P　　“　　，　　｝　　顧　　幽　　髄　　幽　　髄　　謄　　曹　　曹　　営　　曹　　讐　　営　　一　　曽　　需　　扁　　一　　胴　　圃　　胴 胴　　冊　　需　　冊　　冊　　襯　　偏　　隔　　囎　　需　　帽　　謄　　髄　　ロ　　凹　　一　　凹　　一　　一　　曽　　一　　讐　　一　　一　　脚　　輔
02148亮切　　　　　　　　　　　　響1 膏　　10．010　　11 1 1
02148 蓮箋『　　　　　2　　0曽099　　　　　1 o 2 2
「　　■　　一 一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　卿　　鴨　　騨　　脚　　，　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　冊　　謄　　騨 彌　　騨　　聯　　駒　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　冒　　需　　謄 冒　　　ロ　　　一　　　一 一　　旧　　需　　盟　　圃　　隔　　層　　曹　　需　　帽　　胴　　需　　需　　需　　需　　需　　爾　　喩　　需　　需　　需　　需　　扁　　聯　　齢　　齢　　齢　　弊　　鞘　　脚 P　　即　　即　　一　　一　　，　　一　　脚　　曹　　陶　　m　　幣　　尊　　輔　　願　　齢　　卿　　輔　　静　　冊　　闇　　一　　曹　　謄　　一　　一
02153雨量　　　　　　　　　　　　　翫 膏　　　　　4　　0電039　　　　3 0 4 2　　　　1　　　　　　　　　1
r　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　盟　　鴨　　一　　願　　需　　朝　　鴨　　轄 鴨　　葡　　湘　　卿 齢　　卿　　傭　　彌　　齢　　麟　　鞠　　縣　　幣　　齢　　繭　　痢　　騨　　脚　　輔　　廓　　幣　　儒　　膵　　卿　　導　　曹　　即　　脚　　墜　　謄　　騨　　一　　一　　凹 一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　胴　　　一　　一　　曽　　幽　　”　　卿　　騨　　”　　停　　卿　　唱　　鱒　　齢　　輪　　輪　　齢　　隔一　　　一　　　隔 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　脚　単　一　一　一　曹　曹　一　盟　鴨　膚　輔　齢　騨　弊
02154亮る　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　23　　0。223　　　　12 2 2　　1　　？　　　紛　　3 4　　2　　1　　2　　5　　8　　1
02154 画　　　　　3　　0．148　　　　2 0 3 1　　2
一　　一　　圃　　鯛　　齢　　需　　輔　　轄　　騨　　ρ　　嘗　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　棚　　齢　　騨　　脚　　樺　　停　　騨　　η　　一　　幽　　髄　　曽　　一　　曹　　一 曹　　　一　　　一　　　■ 一　　ロ　　曽　　一　　一　　■　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　髄　　需　　曹　　需　　曹　　曹　　需　　一　　需　　需　　需　　冊　　彌　　齢　　扁　　胴　　胴　　脚 補　　静　　齢　　幣　　韓　　葡　　噌　　鱒　　”　　牌　　湘　　，　　扁　　層　　－　　一　　層　　開　　胴　　圃　　旧　　曹　　曽　　一　　一　　一輔　　騨　　騨 凹
0215？うるさい　　　　　　　　　　　鴇 ．膏　　210．204　i73 8　　1　　3　　8　　　　1 3　　1　　4　　6　　7
哺　　輔　　輔　　噌　　鞘　　”　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　騨　　胴 簡　　轄　　嚇　　い　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　冒　　需　　需 口　　　旙　　　一　　　謄 隔　　回　　需　　■　　胴　　需　　－　　冊　　冊　　■　　回　　曜　　覇　　儒　　溺　　爾　　爾　　爾　　静　　柵　　輔　　嚇　　静　　静　　導　　贈　　鞘　　鱒　　”　　脚 卿　　鱒　　唱　　P　　一　　一　　■　　卿　　曽　　ρ　　騨　　脚　　情　　騨　　噌　　卿　　脚　　囎　　輔　　繭　　脚　　胴　　需　　一　　胴　　盟騨　　昌　　一
02159ウルムチ　　　　　　　　　　　　G1　地 画　　　　　2　　0◎099　　　　　1 0 2 2
鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　鳳　　罰　　槻　　需　　輔　　騨　　輔　　噌 一　　凹　　凹　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　，　　罷　　需　　隔　　隔　　鴨　　脚　　幣　　躰 需　　葡　　辮　　輔 齢　　脚　　幣　　鯖　　囎　　僻　　鞘　　精　　嚇　　鱒　　鱒　　離　　曹　　鴨　　鴨　　曽　　“　　い　　嘔　　嘔　　一　　脚　　墜　　嘗　　唱　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　用　　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　P　　卿　　鱒　　阜　　弊　　韓　　靹　　隔
02162うれしい　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　34　　0倉330　　　　2？ 6 3　　6　　？　　！　10　　？ 3　　　　8　　　　3　　　　5　　　10　　　　3　　　　2
一　　一　　ロ　　冒　　槻　　縣　　獅　　騨　　騨　　曽　　騨　　墜　　一　　凹　　一　　一 回　　一　　開　　輸　　鞘　　鱒　　脚　　騨　　幣　　い　　曽　　“　　幽　　曽　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　ロ　　一　　凹　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　璽　　需　　需　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　曹　　一　　一　　扁　　胴　　胴　　一　　需　　輔　　柵　　庸 彌　　静　　輪　　韓　　脚　　騨　　需　　嗣　　常　　韓　　輔　　繭　　需　　層　　胴　　謄　　需　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
02164売れっ子　　　　　　　　　　犠 齋　　　　　4　　0．039　　　　1 0 4 4
一　　一　柵　　儒　　騨　　騨　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　剛　　胴 静　　鱒　　僻　　，　　凹　　圏　　一　　圏　　冒　　圃　　一　　一　　需　　需　　鴨　　爾　　届 冊　　　鴨　　　冊　　　需 卿　　需　　鴨　　帰　　願　　需　　柵　　，　　騨　　翻　　脚　　鯖　　幕　　瀞　　嚇　　騨　　幕　　嚇　　嚇　　幕　　嚇　　幕　　嚇　　尊　　齢　　脚　　轄　　鵯　　”　　脚 聯　　鱒　　n　　巴　　曽　　曽　　一　　幽　　一　　昌　　脚　　碧　　聯　　精　　騨　　葡　　騨　　囎　　扁　　庸　　需　　胴　　胴　　胴　　胴　　謄
0216？売れる　　　　　　　　　　　糊 済　　　　　　6　　　0．058　　　　　　6 o 2　　　　1　　　　2　　1 1　　　　2　　　　3
一　　一　　層　　曜　　冊　　輔　　鞠　　需　　榊　　脚　　樺　　噛　　鱒　　P　　駒　　艦　　■ 一　　騨　　幽　　一 昌昌謄幽髄一讐魑凹一醤昌暫讐唱一一曽一一一■凹■一一一髄口回 需　　隔　　騨　　冊　　冊　　嚇　　需　　輔　　楠　　廟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　r　　髄　　，需　　庸 “　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　盟　　隔　　齢　　輔　　翰　　齢　“　　卿　　一
021？0浮気　　　　　　　　　　　　疑1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　1
齢　　需　　脚　　擶　　噛　　騨　　P　　嘗　　幽　　一　　一　　圃　　一　　團 柳　　襯　　紳　　鱒　　學　　昌　　曽　　畠　　■　　一　　圃　　一　　一　　胴　　盟　　鴨　　圃 一　　　一　　　一　　　用 冊　　鰯　　騨　　需　　冊　　曾　　騨　　謄　　躰　　層　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　榊　　彌　　■　　輔　　繭　　隔　　齢　　繭　　隔　　齢　　縣　　騨　　鵜　　瀞　　騨 鱒　　樺　　贈　　鱒　　P　　騨　　騨　　鞠　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃　　響　　隔　　胴　　胴　　ロ　　一
021？1うわさ　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　6　　0，058　　　　　5 0 1．　　　1　　1　　1　　2 1　　　　2　　1　　1　　　　1
，　　髄　　一　　一　　ロ　　響　　一　　響　　－　　冊　　胴　　刷　　齢　　輔　　需　　韓　　哺 齢　　卿　　尊　　騨 鱒　　”　　躰　　鱒　　頼　　騨　　曽　　囎　　一　　鱒　　｝　　精　　嘔　　阜　　職　　翰　　鱒　　一　　鱒　　【　　鱒　　“　　脚　　騨　　幽　　髄　　一　　P　　一　　曽 髄　　一　　凹　　需　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　禰　　靹　　脚　　鞠　　輔
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，　　卿　　一 冒　　一　　■　　一　　一　　徊　　■　　一　　圏　　胃　　一　　槽　　伽　　罐　　齢　　胴　　“　　榊　　齢　　齢　繍　　脚　　榊　　一　　” ρ 冒　　層　　一　　一　　一　　一　一　　幽　　冒　　一　　冒　　謄　　翻　　層　　鞭　　隔　　藤　　顧　　榊　幕　　僻　　糟　　｝
02323笑顔　　　　　　　　　　　　雛 音　　50．0荏9　　57 2　　　　1　　　　　　2 1　　　　1　　1　　1　　　　1
02323 画　　　1　0。049　　1 1 1 1
葡　　偏　　一　　軸　　禰　　幕　　需　　輔　　輔　　葡　　榊　　一　　一　　一　　一
輔　　需　　輔 噌　辮　辮　r　鱒　｝　脚　一　一　一　一　■　一　P　一　一　一　何　一　一　圏　一　脚　囎　鼎 碗 騨　一　一　P　■　騨　一　一　曹　一　一　一　一　■　一　謄　一　隔　胴　瞭　網　”　顛
02326描く　　　　　　　　　　　　麗 脅　　110．107　　？0 9　　1　　　　1 7　　1　　1　　　　　　　　　2
一　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　腫　　聯　　鱒　　閑　　輔
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　圃　　一　　■　　一　　朝　　翻　　騨　　輔　　”　　僻　　噺　　静　僻　樽　辮　　鞘　　咽　　襯　　臼　　一　　一 一　　曹　　幡　　齢　　隔　　輔　　縣　　輔　　轄　　擶　　静　　胴　　僻　　一　　鵯　　購　　襯　　縛　　辮　　”　　一　　脚　　一
02330益　　　　　　　　　　　　　　K1 齋　　20。019　　1o 2 2
冒　　帽　　冒　　層　　駒　　剃　　嚇　　踊　　朝　　囲　　扁　　一　　一　　一　　一
門　　朝　　輔 輔　購　備　齢　侑　騨　騨　芦　騨　噌　一　一　璽　一　厘　一　一　一　一　一　網　■　冒　一 礎 常　騨　騨　甲　學　r　鱒　騨　，　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　圃　網　椿　罰
02331駅　　　　　　　　　　　　　　K1 曹　　　　　4　　0夢039　　　　4 1 2　　　　1　　　　1 2　　1　　　　1
02331 画　　　1　0．〔｝曝9　　1 0 1 　　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　嗣　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　欄
一　　　一　　　一 霜　　禰　　儒　　隔　　禰　　輔　　稿　　欄　　襯　　帽　　襯　　騨　　”　　仰　　閂　　刷　　一　　辱　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一 佛　　備　　軸　　“　　轍　　備 輔 需　　鵬　　嚇　　隔　　贈　　柳　　鞠　　騨　　｝　　騨　　脚　　脚　　鱒　　，　　η　　一　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　胴




02336液贔テレど　　　　　　　　　H1 音　　1G，010　　1o 1 1
02336 團　　　10．（》49　　1 o 1
掴　　脚　　一 ■　　一　　＿　　一　　一　鯛　　寵　　覇　　輔　　”　　輔　　輪　　需　　膳　　齢　　”　　囎　　襯　　糟　　輯　　騨　　”　　P　厘　一　　一 貞 隔　　翻　　寵　　葡　　擢　　膚　　庸　　需　　齢　　儒　　齢　　需　　輔　　幣　　贈　　，　　｝　　，　　騨　　一　　一　　一　　圏
02351えくぼ　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　20，019　　11 2 2
02351 圏　　　10．049　　1・0 1 　　　　　　　　　　　　1
ﾋ　　轡　　四　　卿　　嘩　　η　　一　　ρ　　一　　甲　　騨　　鱒　　鱒　　擶
離　　“　　い 芦　騨　騨　P　P　－　r　一　一　響　一　欄　一　一　揃　縣　腕　葡　槻　鱒　騨　需　卿　僻　囎　輌 ρ 一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　御　　一　　葡　　藤　榊　葡　　”　　騨　　騨　　｝　　一　　脚　　購
02353えさ　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　6　　0．058　　　　　5 o 2　　3　　　　　　　1 1　　2　　　　　　　1　　2
冒　　一　　一　　旧　　幡　　扁　　層　　嚇　　粥　　一　　鯛　　一　　一
一　　　一　　　一 鴨　嚇　榊　　胴　　齢　　脚　　騨　脚　　”　　り　　鵯　　一　　｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　層　　冒　　一 鱒　囎　鞠　縣　襯　騨　噌　脚　騨　髄　一　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　嚇　一
02354江差～鰹館ノスタルジック衡選　　H1　題 音　　10．010　　ユ0 1 1
02354 蟹　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一
即　　一　　一 一　　一　　櫓　　一　　齢　静　　翻　　樽　　鱒　　紳　　瀬　　騨　　轍　　齢　辮　　糟　　鱒　　騨　　翰　　襯　　卿　　購　　「　　一　　一　　P
嘘　　一　　一　　幡　　寵　　齢　　輪　　禰　　榊　　襯　　需　　齢　　齢　網　　脚　　騨　　”　　一　　η　　一　　一　　一
OZ355えさ代　　　　　　　　　　　　類1 膏　　20．019　　10 2 2
齢　　静　　欄　　齢　　齢　　齢　　葡　　朧　　騨　　輔　　鼎　　一　　一　　一　　一
嚇　　輔　　朝 僻　俸　解　卿　“　鞘　卿　一　一　一　一　冒　一　一　冒　一　一　冒　一　一　一　幽　齢　葡　需　隔 砂 脚　”　一　一　嘩　一　凹　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　冒　臆　腸　輔　圃
02361S　　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　70。068　　12 7 7
一一一一一一一一一儒冒幡齢隔補榊輔臆需齢卿静解隔聯　　脚　　鞘 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　■　　冒　　冒　　冒　　鯛　　一　　”　　鴨　　葡　　需　　擶　　繭　　齢　欄　　禰　　噌　　鞘 F 一　　階　　刷　　“　　一　　騨　　卿　　一　　P　　傅　　幽　　律　　轄　　”　　備
02366S　〈ストライク＞　　　　　　　　　G1 趣　　　　97　　4璽791　　　　11 0 97
一　　　一　　　一 圃　　胴　　＿　　隔　輔　　輔　　輔　　輪　　榊　　”　　囎　　騨　　”　　猟　　騨　　鱒　　騨　　一　　騨　　P　　昌　一　　一　　一　　一 ’ 冒　　嚇　　鼎　　需　　騨　　麟　　齢　　鱒　　繍　　囎　　輔　　騨　　騨　　脚　　辮　　騨　　P　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一
02367S＜セーブ＞　　　　　　　　　　G1 画　　2　0。099　　10 2 2
朝　　榊　　網　　輔　　襯　　欄　　彌　　榊　　齢　　需　　騨　　槻　　一　　冒　　一　　一　　一
隔　　輔　　扁 鞠　“　鼻　卿　脚　脚　騨　一　r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　圃　一　楠　葡　葡 淵　　卿　　辮　　榊 脚　騨　胃　一　一　P　脚　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　齢　静　隔　囲
02369s〈主語＞　　　　　　　　　G1 鳳　　30．148　　1o 3 　　　3僻　　鼎　　備　　購　　需　　”　　購　　m　　即　　鱒　　一
榊　　闇　　輔 r　脚　騨　謄　一　一　一　一　冒　一　冒　一　一　一　冒　一　一　一　一　齢　朝　鱒　需　騨　齢　欄　聯　騨　静　卿　騨 の 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　o　　謄　　脈　　騨　　齢　嚇　嚇　榊　　僻
02371S〈南〉　　　　　　　　　　磁 画　　20．099　　11 2 　　　　　2囎　　輔　　榊　　輔　　，　　鞘　　幣　　｝　　鼻　　騨　　罐
幕　　縣　　聯 一　一　P　一　一　一　一　一　｝　一　一　冒　一　一　圃　層　一　傅　齢　備　轍　繍　囎　騨　輔　榊　騨　騨　卿　卿 戸 一　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　圃　　一　　冒　　一　　嘘　　嚇　　齢　　齢　　齢　　齢　輔　　糟　　榊
02389エステー化学　　　　　　　　　阻　企 音　　10．010　　1o 1 1













































































曜　目 時闘欝 番緯の畏さ 観聴率 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　賃 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100殉拶プリヲフ柚ト　賄 酬網田し
4　　　　3　　1 5　　3 1　5　　2 2　　6 8 劇栄養
嚇　一　嚇　需　備　欄　一　卿　蟹　一　一　一　r　r　縛　騨　罐　需　需　騨　鞘　卿　齢　葡　鴨　需 寵　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　巳　　隔 ｝　　贈　　”　　轄　　葡　　鴨　　一　　一　　一　　圏　　一　　曝　　噌　　噛　　幣　　湘　　冒　　圃 ロ　　一　　一　　■　　r　　一　　卿　　糊　　”　　輔　　網　　一　　一　　一　　頼 儒　　補　　鴨　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　甲　　僻　　噛　　繍 瀞騨謬＿＿＿一r韓静＿＿＿＿脚砂＿一＿＿鞘”輔＿一
2 2 2 2 2 　1ｹ8栄養吸収
一　一　一　騒　禰　晶　楠　一　一　一　一　一　｝　幣　葡　応　層　一　一　擶　葡　贈　圃　鱒　冒　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　辱　　卿　　”　　鵯　　騨 騨　　鴨　　一　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　辮　　卿　　輔　　需　　冒　　一　　冒 魑　　甲　　騨　　騨　　輔　　簿　　卿　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　葡 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　隔　　曹　　轄　　騨　　菌　　鴨　　旧





































































　　　　　　　1常　　隔　　”　　儒　　o　　冒　　一　　一　　一　　一　　聯　　騨　　榊　　騨　　一　　冒　　冒　　冒 　　　1曽　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　齢　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　一　　｝　　鞘 　ま襯　　儒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　盈　　観　　一 画1一’一一騨“儒胴一一圏脚輔胴r一圏一騨需冊一一曽
2　　　　1　　1　　　　11　　2　　　　2 1　　3　　1 1　　　　2　　2 5
?????
　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　齢　柵　　櫓　　寵　　一　　冒　　一　　層　　一　　一 　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　脚　　榊　　”　　僻　　楠　　瀞　　帽　　鴨 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　r　　學　　帯　　炉　　糟　　桐　　一　　一　■　　一　　r　　｝　脚 　　　　　　　　1
吹@　騨　　葡　　”　　一　　一　　一　　一　　脚　　謄　騨　　騨　　騨　　寵　　一
　1一　　一　　一　　”　　騨　　欄　　僻　　齢　　富　　一　　一　　ρ　　一　　一 画1

















　1輔　　轍　　静　　幕　　一　　，　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　冒 　　　1一　　騨　　騨　　騨　　一　　”　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　葡　　需　　■　　罰 　1一　　一　　一　　一　　■　　η　　”　　囎　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　髄 　1需　　輔　　鞘　　槻　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　縛　　鞘　　幕
画i一吋一一曹凹　顧闇胴胴　一　謄曽齢“静爾一一一脚轄冊一
3 3 3 3 3
1　　　卿　　瞠　一　　噌　　騨　　曹　　樺　　幣　　鞠　　需　　需 　　　三輔　　需　　瞬　　葡　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　1鱒　　淵　　縛　　葡　　餉　　一　　一　　曹　　一　　一　　噌　　噌　　帽　　鞠　　観　　一　　冒　　冒 　　　1曽　　謄　　一　　一　　頼　　輪　　静　　庸　　隔　　冒　　一　　冒　　一　　「　　贈 　1哺　　齢　　齢　　ロ　　隔　　一　　一　一　　騨　　鞘　　騨　　卿　　隔　　一 画1－」一一一ゆ隔一一一昌騨一需一一一一一噌榊欄一國
1 1 1 1 1 膏i灘励ビ
1　　　四　　r　囎　　｝　　鮮　　幣　　簿　　騨　　滞　　需　　一 　　　1
﨟@　観　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一
　　　　　1幣　　静　　楠　　膳　　胴　　一　　冒　　一　　，　　一　　騨　　鵜　　齢　　輔　　一　　一　　一　　一 　　　1■　　一　　「　　一　　鯖　　騨　　鰯　　冊　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　騨 　1一　　艀　　胃　　冒　　一　　一　　一　　一　　曝　　騨　　轄　　侑　　冊　　冒 毬1＿」＿＿＿騨鴨＿＿＿＿鱒轄儒一＿＿＿＿柳胴＿＿國
2 2 2 2 2 鰍くぼ
　　　　　　　　　　　　　　1
､　癬　輔　寵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　一　葡　輔　飼　一　騙
　　　　　　1圃　　胴　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　昌　　一　　一　　一 　　　　　　　1聯　　騨　　一　　罰　　一　　一　　一　　圏　　岬　　略　　禰　　轍　　艀　　一　　一　　一　　謄　　一 　　　　　　1曽　　，　　噌　　騨　　需　　騨　　謄　　冒　　冒　　冒　　一　　唱　　”　　鞘　　幕 　1“　　冒　　冒　　一　　一　　一　　聯　　”　　”　　騨　　葡　　凋　　需　　一
画i一「昌胃弾’層一一一”襯葡冒一一一P曹朧翻一冨一
2　　2　　　　　　　1　　　　11　　3　　1　　13　　1　　　　1　　1 3　　3 4　　2 膏1えさ
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　凹 一　　一　　一　　輯　　噌　　轄　　’　　鞘　　需　　僻　　一　　冨　　曜　　一　　一 一　　一　　「　　脚　　脚　　輔　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　噸　　縣　　輔　　曜 層　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　躰　　楠　　鴨　　ロ　　冒　　一　　一 一　　”　　卿　　鵯　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　甲
















　　　　　　　　　　　　7齢　隔　静　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　葡　葡　囎　榊　一　需 　　　　　　7騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　唱 　　　　　7弊　　騨　　楠　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　弊　　幟　　轍　　艀　　冒　　冒　　一　　暫 　　　　　　？嘗　　「　　魑　　脚　　鞘　　需　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　樺　　楠 　　　　　7静　　冨　　一　　一　　一　　一　　P　　障　　弾　　騨　　静　　齢　　一　　一 膏IS＿」＿噌”ρ＿＿＿＿”幣静＿，＿＿＿騨静庸＿＿＿
8　　　29　　　11　　　16　　　　　　　　　12　　　216　　　　33　58 6　18　73 6　41　5096　　　　　　　1　1謔hS〈ストライク〉
一　一　騨　轄　輔　胴　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　唱　噂　鱒　騨　躰 騨　　鱒　　轄　　静　　需　　騨　　♂　　儒　　一　　罷　　冒　　一　　一　　ロ　　冒 一　　一　　甲　　”　　糟　　顧　　冊　　冒　　一　　一　　一　　騨　　η　　騨　　闇　　曜　　暦　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　謄　r　　鞘　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鵜　　輔　　輔　　僻　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　【　　樺　　鱒
2 2 2 2 3 瀞s〈セーブ〉
一　　冒　　一　　一　　一　　【　　一　　一 一　　一　　■　　一　　馴　　腎　　F　　”　　騨　　騨　　鴨　　禰　　僻　　帽　　鴨 ■　　一　　一　　一　　r　　鞠　　鱒　　葡　　翻　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　輪　　精 鴨　　鴨　　輔　　囲　　一　一　　一　　r　　辱　　騨　　齢　　鱒　　一　　一　　冒 一　　｝　　騨　　鱒　　鞘　　艀　　瞬　　冒　　一　　冒　　一　　一　　騨　　一 常∴哺＿＿鞠鵜騨＿一＿＿＿一＿＿＿＿＿?













1 1 1 1 1 音1エステー化学




































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 誠慨 戟籍・　　一毅　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス畜 HHX　　詫鮭毅　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 箆出し　　　　　　　　　騒胴｝鋪己 穫別度数比率　標本 望　這　　　鞍養　　　雲醍　　音　楽　　ティ卿　　り一　　　旧ツ　　そ鋭象 露合　　　敦薄　　テレビ　　了3S　　テレヒ　　　絹自　　　寒京
02397えそ〈壊疽〉　　　　　　　　　　　磁 音　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
襯　　卿　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　酔　　隔　　齢　　轄　　脚　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　輔　　一　　齢　　噛　　騨　　脚　　一　　凹　　一　　一 層　　冊　　一　　静　　騨　　｝　　臼　　噌　　麟　　卿　　轄　　騨　　噌　　一　　一　　P　　一 一　　　昌　　　一　　　一 曹　　曹　　曹　　一　　隔　　需　　胴　　謄　　需　　一　　，　　需　　胴　　需　　冊　　一　　胴　　一　　胴　　帰　　儒　　需　　齢　　齢　　彌　　闇　　闇　　需　　隔　　幣 膚　　η　　一　　一　　讐　　讐　　讐　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　幽　　卿　　一　　”　　聯　　聯　　躰　　轄　　轄　　需　　輔　　鴨　　盟　　冒
02398江嗣　　　　　　　　　　　　　蟻　　人 意　　20．019　　1o 2 2
一　　胴　　隔　　齢　　需　　輔　　騨　　噌　　｝　　騨　　鼻　　噌　　騨　　葡　　需　　騨　　楠　　輔　　隠　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　卿　　輔 鵯　”　“　嘗　一　一　一　一　一　一　盟　鴨　需　噌　藤　鱒　謄　凹　一　一　一　一　一　一　襯　腐　轄　幣　駒　μ　凹 ロ　　冒　　曹　　盟　　需　　需　　輪　　襯　　欄　　輪　　静　　輔　　鞘　　【　　弾　　噌　　停 騨　　韓　　嘩　　η 卿　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　謄　　曹　　一　　凹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　，　　胴　　冊　　一　　刷　　扁　　糟
02400流暢浩正　　　　　　　　　犠　人 蛮　　　　　3　　0曾029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　　　　　1 3
02400 團　　　1　0．G49　　1o 1 1
鱒　　ρ　　一 一　　需　　回　　幡　　欄　　騨　　需　　卿　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　棚　　齢　　齢　　躰　　脚　　唱　　幽　　嘗　　一　　曹　　一　　需　刷 齢　　幣　　幕　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　昌　　曹　　一　　圃　　一　　一　　一　　一 圃　　　一　　　胴　　　隔 需　　隔　　糟　　鴇　　冊　　需　　卿　　”　　幕　　齢　　瞬　　幣　　嶋　　幕　　簿　　靹　　蜘　　”　　僻　　騨　　，　　噂　　「　　“　　「　　一　　一　　P　　一　　曽 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　一　　「　　一　　讐　　”　　墜　　鞘　　輔
02406江田五月　　　　　　　　　　　雛　　人 圏　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 　　　　　　　　　2曹　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　需　　一　　胴　　一　　響　　需　　騨　　胴　　一　　一　　層　　需　　覇　　鴨　　幕　　齢　　輔　　簡　　輔　　輔　　榊　　鞠 　　　　　　　　　　　2囎　　騨　　一　　「　　墜　　甲　　一　　一　　一　　嘗　　一　　謄　　唱　　墜　　n　　い　　噌　　噸　　榊　　【　　彌　　需　　鴨　　需　　圃　　層
粥　　輔　　購 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曜　　冊　　需　　需　　庸　　噛　　鱒　　脚　　唱　　一　　曹　　曹　　一　　一　　需　　需　　一　　瞬　　轄　　精　　鷺　　騨　　讐　　一　　一 闇　　用　　冊　　幕　　騨　　”　　騨　　縣　　酬　　韓　　脚　　脚　　甲　　鱒　　唱　　唱　　一 凹　　　圏　　　一　　　一
02409枝豆　　　　　　　　　　　　綴 壷　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　1
02409 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
幽　　　一　　　一 一　曜　粥　襯　韓　騨　卿　騨　幽　一　一　一　冒　一　一　響　騨　需　彌　鼻　樺　嘩　讐　謄　曹　曹　一　一　盟　静　静 噌　　脚　　騨　　P　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　需 囲　　稠　　帽　　胴 幕齢騨需一一柳韓齢静【卿噌曽弊m脚離悼脚曽畠「一一一凹一一曽 圏　　一　　一　　一　　胴　　一　　盟　　一　　扁　　冊　　用　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　■　　艦　　讐　　一　　一　　¶02410エチオピア　　　　　　　　　　　磁　　地 齋　　　　　2　　0ぼ019　　　　　1 o 2 2
02410 画　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 　　　　　　　　　　　　2曽　　一　　曹　　曹　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曜　　冊　　謄　　冊　　胴　　一　　需　　響　　冊　　需　　胴　　嚇　　齢　　卿　　舶　　【　　僻　　齢　　単 　　　　　2需　　噸　　傅　　鱒　　艦　　唱　　瞠　　一　　謄　　曹　　■　　帽　　甲　　脚　　鱒　　n　　帯　　唱　　韓　　鵯　　噌　　闇　　静　　鞘　　鰯　　腫
輔　　麟　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　脚　　輔　　輔　　瀞　　騨　　願　　r　　瞠　　一　　曹　　一　　一　　需　鴨　　扁　　需　　鞘　　幣　　幣　　鷺　　幽　　讐　　謄　　一 胴　　冊　　鳥　　輪　　鞘　　噛　　騨　　噌　　噌　　韓　　騨　　騨　　，　　蝉　　「　　瞠　　凹 一　　　一　　　一　　　一
02411越後　　　　　　　　　　　　組　地 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 　　　3　　　　　　　　　ユー　　一　　曹　　曹　　■　　一　　回　　謄　　曹　　圃　　需　　需　　需　　鴨　　騨　　闇　　曜　　騨　　冊　　需　　需　　幕　　幕　　輔　　繭　　噌　　襯　　僻　　停　　幣 　3　　　　　　　1鞘　　一　　脚　　一　　一　　”　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　「　　鱒　　欄　　い　　騨　　鞘　　常　　膚　　鞘　　噂　　葡　　椿　　偏
榊　　卿　　嘩 一　　一　　一　　帽　　旧　　需　　囎　　需　　楠　　騨　　一　　甲　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鴨　　隔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　一 需　　需　　柵　　幕　　轄　　噌　　輔　　噌　　聯　　｝　　嘩　　鱒　　一　　騨　　圏　　瞠　　一 一　　　圏　　　一　　　一
02412X　　　　　　　　　　　　　　　　α1 膏　　　　　4　　0。039　　　　　1 1 4 4
02412 翻　　　　　1　　0．049　　　　1 2 1 1
一　　　一　　　冒 －　鯛　胴　韓　輪　停　申　，　一　一　■　ロ　一　隔　冊　翻　需　隔　輪　韓　冑　卿　騨　嘗　曹　一　冒　曹　謄　扁　騨 噂　　m　　，　　芦　　一　　曹　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　躍　　隔　　一　　一　　需 ■　　扁　　哺　　刷 静　　嚇　　隔　　噺　　紳　　幕　　幣　　静　　尊　　騨　　鱒　　僻　　騨　　“　　”　　脚　　鱒　　P　　辱　　髄　　嘗　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　ロ　　刷　　旧　　胴　　■　　冊　　界　　幕　　罷　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　脚
02420エッチ　　　　　　　　　　　　　督3 膏　　　　　2　　0go！9　　　　　2 0 2 　　　　　玄　　　　　　　1需　　襯　　襯　　需　　輔　　補　　鯖　　鞘　　鞘　　輯　　印　　囎　　噌　　齢　　瞬　　隔　　胴　　彌　　鼎　　層　　ロ　　冊　　一　　一　　曹　　冒
團　　扁　　需 ”　聯　欝　一　一　曽　一　曹　胴　冒　冒　鴨　輔　齢　弊　脚　脚　謄　凹　謄　一　一　一　曹　罷　輔　需　請　櫛　四　嘩 一　　一　　一　　曹　　需　　隔　　騨　　襯　　胴　　静　　隔　　輔　　鴨　　鴨　　輔　　榊　　噌 鱒　　卿　　m　　閂 脚　　鱒　　唱　　幽　　一　　口　　髄　　嘗　　唱　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　9　　曹　　帽　　扁　　胴　　一　　曜　　冊　　需　　層　　”
02421エッチっぽい　　　　　　　　　　菰3 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 　　　　　　　　　3一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　曹　　曹　　扁　　一　　謄　　謄　　冊　　需　　”　　需　　闇　　胴　　扁　　扁　　騨　　輔　　輔 　　　　　　　　　　　3需　　騨　　囎　　臼　　鞘　　脚　　一　　一　　μ　　騨　　一　　傅　　”　　傅　　鱒　　輔　　噂　　輸　　静　　隔　　輔　　輔　　刷　　盟　　爾　　一
弼　　顧　　榊 四　鵬　圏　一　一　冒　胴　一　輔　陶　卿　鵯　騨　樺　即　「　曽　一　一　一　一　一　一　槻　網　辮　騨　一　P　謄　瞥 一　　ロ　　曹　　罰　　需　　胸　　輪　　網　　需　　齢　　簿　　轄　　停　　常　　脚　　脚　　閂 蝉　　”　　一　　卿
02423江戸　　　　　　　　　　　　　綴　地 膏　　60．058　　51 　　　　　　　　　3　　3一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　需　　需　　騨　　胴　　需　　鰯　　需　　齢　　静　　需　　輔　　襯　　襯　　鴨　　轄　　幕　　尊　　齢　　齢　　噌　　脚　　幣　　噌　　購 　1　　　　　　2　　2　　　　1，　　｝　　単　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　鱒　　P　　欝　　「　　唱　　脚　　鯖　　騨　　榊　　印　　静　　旧
型　　卿　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　禰　　輔　　鞘　　縣　　輔　　η　　謄　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　隔　　鴨　　需　　需　　噌　　騨　　昂　　髄　　曹　　一　　一 圃　　需　　緬　　需　　騨　　”　　騨　　噌　　聯　　単　　“　　騨　　髄　　一　　騨　　一　　一 一　　　圏　　　一　　　一
02428江戸時代　　　　　　　　　　　　　理　　固 膏　　　　　6　　0．058　　　　　3　o一　　一　　圃　　－ 　　　　　　　　　6胴　　彌　　嚇　　鴨　　爾　　「　　脚　　椿　　幕　　補　　卿　　幣　　幣　　齢　　鞘　　鞘　　輌　　即　　幣　　鵜　　構　　“　　脚　　聯　　単　　騨　　一　　一　　一　　讐 　2　　　　　　　　　4髄　　畠　　一　　一　　層　　一　　圃　　一　　罷　　胴　　冒　　層　　一　　■　　一　　一　　圏　　圏　　昌　　一　　嘗　　一　　一　　鱒　　卿　　一
一　　一　　一 一　一　需　粥　軸　僻　噛　鱒　鱒　騨　圏　一　一　一　一　胴　曾　柵　脚　楠　轄　脚　騨　一　一　一　一　一　一　需　隔 輔　　騨　　，　　欝　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　ロ　　層　　一
02432江芦蔚　　　　　　　　　　　　冒1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　　　　2需　　爾　　一　　需　　冊　　翻　　哺　　需　　酔　　噛　　幕　　葡　　脚　　冊　　謄　　冊　　需　　闇　　圃　　需　　冊　　曹　　一　　一　　一　　謄
冒　　　一　　　騨 齢　鼎　轄　鱒　，　一　一　一　一　一　圃　胴　隔　嚇　需　卿　願　脚　“　幽　一　曽　一　曹　ロ　雪　冊　襯　需　騨　騨 噸餉昌曽曹糟一霜一胴騨日葡冊鴨襯顧 幕　　榊　　”　　聯 n鱒即一撹職P芦一一一曽昌艦凹一一謄曽一曽一一隔一口謄曹謄謄02438聾〈北＞　　　　　　　　　　01 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 1 　2一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　一　　需　　謄　　需　　需　　需　　扁　　榊　　彌　　湘　　脚 　　　2”　　騨　　脚　　一　　騨　　一　　卿　　一　　脚　　尊　　夢　　騨　　囎　　購　　隔　　輔　　湘　　楠　　輔　　轄　　桶　　需
縣　　轄　　騨 謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　輌　　需　　廟　　榊　　鞘　　障　　噌　　幽　　昌　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　冒　　需　　葡　　瀞　　櫛　　頼　　脚　　”　　曹 帽　　冒　　層　　隠　　鞘　　鞘　　脚　　繭　　榊　　齢　　躰　　轄　　脚　　，　　幽　　昌　　一 昌　　　一　　　一　　　■
02444N｝iK　　　　　　　　　　　　O1　縄膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 3　　1 3　　　　i
02444 画　　　　　！6　　　0．790　　　　　14 0 14　　1　　　　　1 　5　11冊　　需　　襯　　需　　”　　繭　　囎　　葡　　｝　　噌　　幣　　”　　柳　　鴨　　襯　　幕　　槻　　縣　　扁　　一　　騨　　旧　　罷　　爾　　一　　一
目　　一　　需 騨　騨　騨　一　一　一　一　一　一　一　胴　胴　帽　静　噂　騨　単　脚　騨　一　一　曹　一　一　一　囲　層　脚　繍　幣　騨 一　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　需　　襯　　輔　　胴　　胴　　隔　　聯　　脚　　噌　　噌　　鱒 鱒　　騨　　學　　脚 聯　　一　　墜　　謄　　，　　凹　　曹　　讐　　一　　圏　　一　　謄　　曹　　一　　一　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　胴　　胴　　罰　　隔　　隔　　需　　需　　闇
02447N韮｛K寧府　　　　　　　　　　　　H1　紹 ．蓬雪　　　　　2　　0？099　　　　　1 0 　　　2圃　　一　　一　　，　　需　　胴　　謄　　扁　　騙　　胴　　需　　冊　　需　　騨　　顧　　脚　　冊　　需　　冊　　需　　【　　胴　　卿 2鱒　　髄　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　嘗　　騨　　一　　芦　　停　　噌　　樺　　職　　停　　一　　鱒　　卿　　齢
囎　　鞠　　” 一冒冒冒圃一一門口齢齢鱒幽幽一一ロ曹曹一一用鵯需囎輔脚，曽曽一 圃　　回　　冊　　齢　　幣　　｝　　脚　　”　　脚　　僻　　鱒　　芦　　｝　　髄　　層　　一　　9 ■　　　■　　　口　　　冒02449NHKスペシャル　　　　　　　　伍　　題 膏　　10．010　　1o 1 1
02449 画　　　　　4　　0．198　　　　　3 0 1　　3 4　職　　騨　　即　　”　　即　　卿　　印　　｝　　韓　　精　　庸　　輔　　卿　　葡　　補　　齢　　輪　　需　　偏　　需　　帽
隔　　鴨　　常 一　騨　一　一　一　一　一　盟　柵　罷　鼎　輔　常　贈　脚　μ　芦　昌　”　一　一　曹　胴　需　冊　襯　葡　輔　襯　卿　脚 一　　曹　　一　　9　　騨　　隔　　需　　鴨　　｝　　欄　　舶　　繭　　停　　襯　　，　　脚　　仰 一　　一　　，　　髄 一　　　一　　　凹　　　一　　　墜　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　需　　　需　　　謄　　　一　　　需　　　一　　　需　　　需　　　需　　　騨　　　胴　　　需
02454NHKニュース　　　　　　　　　（｝1　題 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 　2用　　扁　　胴　　胴　　騨　　彌　　冊　　静　　禰　　脚　　需　　瀞　　静　　輔　　輔　　僻　　鯖　　騨　　尊　　浄　　樺　　韓 2　響旧需刷一需曹魑曽層曽一層■一凹昌幽蝉，噌
”　　一　　一 冒　　冒　　闇　　顯　　楠　　彌　　齢　　幣　　騨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　－　　用　　協　　需　　需　　需　　鞘　　一　　願　　一　　一　　一　　曽　　曹　　爾 彌　　需　　庸　　輔　　，　　，　　，　　一　　曹　　芦　　一　　■　　一　　暫　　一　　曽　　一 糟　　　一　　　“　　　嘱
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02601遠征　　　　　　　　　　　　《1 音　　20，019　　i　　　　　　　　一　　殉 　0輔　　齢　　樺　　頼 　　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　冒　　一　　輔　　需　　韓　　騨　　脚　　凹　　昌　　一　　一　　胴　　隔　嚇　　騨　　哨　　學　　購　　一　　一　　一　　冨　　嚇　　“　　隔　　哨　　”　　一 　　　　　　2ロ　　冒　　罷　　層　　庸　　弊　　”　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　静　　輔　　需　　葡　　禰　　需　　齢　　一　　噂　　甲　　騨　　り　　一
一 寵　　騰　　酔　　即
02603演唱　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　　　　1 　ユ　　　　　　　1　　　　　1寵　　棚　　欄　　縣　　一　　凹　　一　　一　　冊　輪　　僻　　瀞　　蜘　　静　　騨　　一　　脚　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一
禰 ■　　榊　　齢　　構　　一　　一　　一 蝋 騨　　一　　一　　一 一　　胴　　輔　　襯　　噌　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　粥　　榊　　卿　　即　　甲　　謄　　一　　一
02606演轟　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
02606 　0隔　　嶺　　輔　　” 　　　　　　　　1　　　　　1騨　　P　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　騨　”　　ロ　　一　　一　　胴　　■　　罷　　楠　　臆　　輪　　辮　　脚　　卿　　圏　　一　　一　　團　　憎　　糟　　騨　　脚 　1　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　胴　　輔　　囎　　騨　　幽　　一　　一　　一　　噛　　冒　　胴　　“　　冒　　寵　　轄　　粥　　備　　噺　　鱒　　柳　　障　　弊
一　　圏　　葡 弊　　一　　一　　一　　網　　輔　　鴨　　μ　　9
02608二二する　　　　　　　　　　瑚 音　　20。019 2；．01　　　　　　　1 1　　1
馴　　罷　　需　　”　　騨　鼻　一　　一　　冒　　胴　　嚇　　葡　　隔　　輔　　鱒　精　　即　　鱒　　鱒　　騨　　謄　　一　　一　　一　　嚇　　一能　　精 轄　　ロ　　一 鯛　　馬 常　　唱　　P　　一 一　　翻　　葡　　需　　轄　　麟　　騨　　嘩　　ρ　　一　　一　　需　　隔　　禰　　卿　　μ　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　鱒　馴　　幣　　P　腫　　ロ
02610二足　　　　　　　　　　　　激 奮　　30．029　　1o 3 3
02610 園　　　1　0．049　　1 0 1 　1■　　一　　欄　　棚　　鵯　　弾　　脚　　圏　　一　　一　　一　　帽　　鵯　　嚇　　廟　　葡　　舶　　輔　　腕　　轄　　噌　　“　　”　　一　　幅　　一
冒　　轍　　” 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　轄　　騨　　一　　一　　一 軸 騨　　贈　　騨　　m 一　　一　　帽　　瀞　　願　　簡　　隣　　一　　一　　一　　一　　旧　　軸　　需　　葡　　騨　　，　　脚　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　騙　　騨　　轄　　一　　卿　　凹
02619口占　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
備　　一　　雫 一　哺　臆　需　幣　一　一　一　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　一　葡　囎　一　一　一　圃　需 四　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 需　　鴨　　斬　　轄　　購　　一　　一　　一　　一　　騨　　扁　　側　　輔　　”　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　襯　　扁　　輔　　弊　　辮　　一　　一　　一　　冒　　需 脚　　需　　停　　脚　一　　一　　曹　鴨　　需　　揃　　轍　　幣　　噸　　｝　　鞘　　｝　　｝　　嘩　畳　　一　　一　　一　　冒　　胴　　r　　一





0263⑪ 薗　　4　0．198　　1　　　　　　　　一　　鞠　o■　　一　　楠　　齢 　　　　　　4旧　　網　　圏　　一　　一　　一　　圃　　”　　補　　需　　贈　　騨　　幽　　P　　一　　一　　一　　寵　　繭　　騨　　齢　鞠　　，　　一　　冒　　一　　寵　　襯　　需　　韓 　　　　　　　　　　　　　　　盛墜　鵜　　一　　一　　■　　需　　鵯　　糊　　騨　　卿　　P　　一　　喝　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　縣　　樽　鼎　　騨　　嚇　　輪
一　　一　　暫 擶　藤　騨　卿　一　一　一　隔　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　冒　一　網　榊
02634鉛筆　　　　　　　　　　　　Ki 膏　　唾0，039　　2；　0 4 4




02636農木スポークスマン　　　　　　　紐 奮　　10．010　　10 i 1
02636 薗．　10．049　　！o 　1圃　　欄　　齢　　葡　　僻　　”　　昌　　一　　一　　胴　　■　　儒　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　輌　　需　　隣　　騨　　，　　一　　一　　一　　静 　　　　　　　　1鴨　　静　樺　　脚　　髄　　一　　一　胴　　静　　需　　需　　榊　　脚　　“　　一　　欝　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　隔　輔








02642円安傾向　　　　　　　　　　H1 画　　2　0，099　　10 2 2
一　　　一　　　隔 擶　贈　購　障　一　一　謄　爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　構　一　一　一　粥 鰯　　鞠　　軸 圏　　　謄　　　一　　　一 扁　　偏　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　情　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　聯　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　囲　　一　　補 補　　常　　騨　　一　　謄　　一　　■　　網　　鴨　　鱒　　脚　　聯　　隔　　脚　　謄　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　鯛　　¶　　縣　　噌　　需
02644買上　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．Oig　　2o ．1　　　　　　　1 　　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　隔　　儒　　轄　　停　　艦　　謄　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　層　　輔　　齢　　韓　　騨　　”　　芦　　騨　　一　　噛　　一
朝　　襯　　齢 即　一　一　一　一　需　騨　輯　卿　■　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　曹　一　一　一　扁　輔　，　一 一　　一 ■　　鼎　　幕　　幣 準　■　　一　　一　　一　　胴　　輔　　観　　需　　脚　　騨　　一　　一　　一　　翻　　■　　葡　　轄　　鵯　　｝　　一　　一　　一　　一　　胴　　槻　　聯　　葡　　一　　騨
02645遠慮する　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 3 　　　　　　1　　2一　　寵　　静　　齢　聯　　■　　曹　　一　　一　　簡　　輔　　腸　　鯖　　葡　　騨　　襯　　塔　即　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　尋　　剛
鞘　　一　　一 ■　　胴　　鯛　　需　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　廉　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　■　　鼎　　欄　　一　　一　　一　　一 働 糟　　鱒　　騨　　一 一　　一　騨　朝　　補　　隔　　聯　　騨　　P　一　　一　　一　　罷　　儒　　輔　　糟　　脚　　”　　一　　一　　一　　謄　　回　　騨　鞘　　鵯　　一　　一　　一　　曹
026謹δオ〈オワヅクス）　　　　　　　　綴　　懇 暫　　50．247　　5　　　　　　　帽　　楠　　騨　　騨　　輪 o 　　　　　　　　　　　　　　　5需　　麟　　齢　　卿　　脚　　脚　　一　　一　　一　　謄　　齢　　齢　　轍　　鼻　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　葡　　榊　　騨　　翰　　r　　一　　一　　一　　一　　脚 　　　　　　3　　　　1　　　　1補瀞騨曽一一回冊輔膚齢尊獅｝一圏圏一囲一一鼎扁嚇輪騨
一　　　一　　　■ 隔　　騨　　”　　μ　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
02649オアシス　　　　　　　　　　　肛 音　　20，019　　2　　　　　　　　一　　一　　隔 　1一　　■　　輔　　禰 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　鼎　　囎　　騨　　即　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　葡　　一　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鳴　　需　　脚 　1　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ｰ　　一　　一　　擢　　一　　騨　　齢　　縣　　唱　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　冒　　剃　　粥　　僻　　需　　欝　　騨　　購　　幅　　一■　　繭　　輔 一　一　一　一　一　嚇　齢　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　■　隔　囎 ”
02650おも、　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒4 音　　　107　　1卿038　　　　342 5　　2　　　　33　67 3　　　2　　　33　　　19　　　29　　　12　　　　g
02650 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　　　　　　　　　1■　　冒　　一　　一　　輔　　鞘　　需　　一　　一　　一　　ロ　　一　　唱　　一　　曽　　帽　　曾　　需　　鱒　　鱒　　唱　　鱒　　一　　一　　唱　　一
一　　鵜　　需 一　一　一　一　廟　葡　僻　鱒　甲　昌　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　儒　轍　障　，　一 一　　「 葡　　葡　　鵯　　常 鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　漏　　縣　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　葡　　静　　脚　　一　　一　　一　　一　帽　　囲　　鯛　　瀬　　｝　　騨







































































曜　欝 時間馨 番鋸の長さ 祝鴬町 男　女　勉
跨　火　水　木　盆　土　鶏 O～　6～　12～　18～～i5　　～30　　～60　　～90　　91～～t金㎏3．7～8．o～100知ッフフ艸フ畑ト　鶏 翻晃回し






@　　3 3 3 　三ｹ縫組みする









2 2 2 2 2 王乳劇人




需　菌　鞘　一　曹　一　一　m　齢　儒　一　一　一　一　需　幕　隔　一　■　一　一　一　一　嘩　鞘　｝ 旧　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　辱　　弊　　一　　扁　　一　　一　　一　　一 嚇　　鷺　　一　　曹　　一　　曽　　脚　　騨　　即　　輔　　扁　　一　　一　　■　　一　　聯　　聯　　鞘 即　　幣　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞥　　｝　　輔　　静　　圃　　一 一　　r　　噂　　脚　　櫛　　僻　　一　　一　　一　　昌　　礎　　幣　　卿　　儒 一司一鞘補　一　噂騨　一一　一　一層一　9騨需一一　圃r彌　一　一
1　　　　1　　1 1　　　　2 1　　2 1　2 3
?????
3　　　　1　　1　　2　　　　11　　3　　3　　11　　4　　2　　　　1 1　2　　3　28 猷
一　　一　　曽　　騨　　躰　　齢　　静　　静　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　臼 冊　　冒　　一　　■　　噌　　簿　　翰　　層　　隔　　冒　　一　　一　　r　　障　粥　　一　　縛　　冒 層　　冒　　冒　　一　　一　　η　　弾　　贈　　齢　　冊　　一　　一　　一　　一　　唱 齢　　寵　　艀　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一 rJ＿＿＿r層一一＿引首＿鞠葡＿＿＿脚一町一＿四一　一　一　寵　”　葡　僻　齢　一　一　■　噌　輔　ρ　囲　ロ　一　凹　凹　の　騨　騨　輔　一　冒　一







1　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　　1 2　　1 1　　1　　　　　1 3 画横出補
尊　　噂　　騨　　需　　輔　　”　　一　　冒　　一　　一　　唱　　轡　　鞠　　稀　　騨 一　　國　　一　　韓　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　四　　幣　　韓　　冨　　一　　一　　一 曹　　瞠　　嘔　　卿　　幣　　湘　　瀞　　繭　　一　　一　　一　　一　　r　　韓　　幣 ロ　　一　　■　　一　　一　　”　　騨　　需　　胃　　一　　，　　瞠　　一　　騨 陶∴＿r補＿＿鞘＿＿鱒＿＿r曝静隔＿＿噌儒冒　ρ　一　冒　一　冒　一　一　一　一　騨　寵　層　印　一　曹　一　噌　卿　”　輔　鱒　隔　一　一　り 1
1　　　　　　　　　4　　1　　21　　3　　3　　1 4　　3　　1 3　　2　　1　2？　　1 音・演じる　鵬













1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　　1 1　　2 1　　1　　　　　1 2　　1 劇演説
稀　鵜　静　輔　一　一　僻　ρ　一　一　一　一　騨　菌　静　一　一　一　一　，　一　唱　η　冑　静　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　轄　　需　　一　　一　　一　　謄　　辱 輔　　冨　冒　　一　　一　　r　　脚　　鞘　　鴇　　胃　　冒　　一　　一　　一　　脚　　齢　　騨　　一 葡　　鴨　　■　　一　　一　　一　　嘩　　弾　　齢　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　■ 算　　需　　卿　　囲　　ρ　　一　　一　　一　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　一 卿，4葡捌一一郁酵一一騨鞠輌一”柳隔一一躰静一一噂






　1　　　　　1一　　凹　　一　　贈　　輔　　輔　　曹　　一　　曹　　■　　曝　　齢　　湘　　湘　　冒　　冒　　一　　一 　　　　　1　　1一　　一　　噌　　騨　　騨　　需　　囲　　一　　一　　一　　■　　鱒　　騨　　騨　　冒 　2一　　一　　一　　一　　齢　　卿　　需　　楠　　一　　一　　一　　”　　騨　　需 画：＿」＿＿即儒＿▼騨輔＿＿弊隔＿＿r輔鱒＿＿噂静＿



















1　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 2 音；沿遂
葡　一　一　一　一　一　一　ρ　一　一　鱒　鞠　葡　一　一　冒　ロ　一　一　一　隔　”　博　静　嚇　， 一　　一　　一　　一　　鱒　　糊　　需　　葡　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 鷺　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　一　　癩　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　轄　　鞠　　襯 縣　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　騨　　輔　　粥　　一　　ロ　　一　　■　　一　　” 葡　　胴　　一　　冒　　ρ　　昌　　「　　聯　　齢　　応　　，　　一　　■　　一 鞘門一一謄η一囲一一聯輔一一”縛扁隔一甲鞘騨一一
1　　1 2 2 1　　1 2 画糠藤みき
唱　一　鱒　”　幣　艀　槻　隔　需　一　一　一　鵬　鱒　騨　精　儒　葡　一　一　一　冒　一　一　騨　ψ 鴨　　葡　　需　　隔　　冨　　，　　一　　■　　薗　　噂　　鱒　　幕　　補　　一　　冒 一　　暫　　嘩　　幕　　静　　隔　　一　　■　　■　　脚　　脚　　鞠　　儒　　需　　ロ　　一　　一　　一 魑　　噂　　齢　　需　　需　　一　　一　　謄　　薗　　騨　　聯　　需　　冊　　一　　一 一　　卿　　嘩　　卿　　岬　　圃　　胴　　曹　　一　　r　　の　　轄　　需　　謄 一《噂幣　騨冒一ψ縛需一一｝”盟一r脚冊一一一柳　一
































2 2 2 2 2 画；円安傾欝
四　脚　静　齢　需　層　一　一　一　一　騨　騨　騨　“　騨　韓　彌　闇　冊　ρ　一　一　一　一　輯　ド 騨　　隔　　冊　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　噂　　鵜　　騨　　卿　　”　　一 一　　｝　脚　　補　　層　　冒　　■　　冒　　一　　一　　騨　　鞠　　需　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　静　需　　聯　■　　■　　曹　菖　”　　鴨　韓　柵　　需　－　一 魅　鱒　幕　扁　　軸　　一　　唱　　巳　艦　噂　輌　　囎　　刷　　胴 豊遺嚇縣繭唱魑甲縣鴨唱一哨輔胴＿墜噂需ロ唱豊r椿
1　　　　　　　1 2 2 1　　　　　1 1　　　　　1 音1逮慮
一　一　一　圏　騨　精　楠　嚇　冒　冒　一　一　一　ρ　■　謄　一　噂　脚　の　輔　層　一　一　一　一 一　　髄　　辮　　脚　　齢　　卿　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　唱　　一　　需 一　　暫　　凹　　9　　嘩　　幣　　一　　隔　　一　　一　　■　　圏　　一　　騨　　彌　　柵　　一　　冒 曹　　一　　一　　｝　　縛　　輔　　一　　冒　　一　　曽　　一　　”　　幣　　解　　酔 一　　■　　瞠　　噂　　鞘　　辮　　騨　　一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　鱗 騙ノー一騨鞘一一“幣輔冒冒r齢冊一一唱靴一冊冒一










｝　轄　観　酔　冒　一　一　一　幽　轄　需　隔　需　静　騨　楠　需　一　ロ　，　■　一　一　脚　糊　炉 湘　　瀞　罷　　一　　一　　，　　一　　一　　r　　即　　騨　　”　　騨　　縣　　一 嘗　　甲　　幣　　一　　一　　一　　一　　冨　　唱　　い　　弾　　幣　　胴　　冒　　一　　一　　一　　騨 m　　騨　　僻　　鼎　一　　■　　一　　r　　欄　　寵　　寵　　隔　　一　　一　　一 嚇　　楠　　静　　謄　　一　　一　　一　　■　　褥　　騨　　ρ　　一　　一　　冒
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 音・オアシス




　　　1一　　一　　r　　韓　　轄　　醐　　一　　騨　　一　　一　　冒　　響　　一　　幽　　韓 　　　　　　　1柵　　一　　一　　一　　噂　　”　　隔　　禰　　團　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　瀬　　隔　　騨 　1盟　　一　　一　　幽　　翰　　需　　騨　　冒　　一　　一　　一　　｝　　脚　　鞠　　一 　1一　　一　　謄　　騨　　堺　　弾　　襯　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　齢
画i鴨『一一，鞠需，　瞠障需一一響僻冊冒一　一　糊　隔　隔　一　圏















































































本四 CM 綱開のジャンル チャンネル
全俸 出琉 隷齎・　r譲　　　　　　　κラエ　　スト縣　　ス8 閥｝轍　　課H薮　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　釜慧・最舞；主箋己 種別度数　紘串　標本 麹　邊　　　目撃　　　実潤　　膏　楽　　ティー　　　り胴　　　一ツ　　そ碓 露台　　　鞍霧　　テレヒ　　τ6S　　テレビ　　　翻日　　　家塾











圏　　一　　一　　冒　　襯　　幣　　常　　P　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輪　　需　　騨　　騨　　騨　　鱒　　一　　一一　　冒　　一 贈　襯　一　一　一　胴　嗣　鴨　騨　噂　ρ　嚇　一　一　罷　葡　輪　噌　騨　　　　　　　　　　　鴨 一　　　口　　　冒 冒　　鴨　　轄　　鞘 一　　一　　一　　一　　－　　－　　舳　　噌　　聯　　一　　一　　曽　　曹　　罷　　襯　　韓　輔　　腎　　曹　　幽　　一　　一　　層　　騨　　轍　　噛　　｝　　鱒　　P　　【













02663おいしさ　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 19 1　　　　　1 2
階　　一　　一 一　　帽　　湘　　葡　　騨　　”　　讐　　一　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　韓　　即　　卿　　騨　　一　　一　　一一　　一　　r　　一　　一　　榊　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肉 一　　一　　一　　需　　椿　　齢　　顧　　贈　　閂　　一　　一　　一　　胴　　朔　　輔　　騨　　尊　　特　　一　　一　　一　　一　　齢　　隔　　齢　　鱒　　，　　一　　一　　「
e266？笈田さん　　　　　　　　　　鴇 奮　　20．019　　10 2 2
圏　　一　　鯛　　欄　　脚　　【　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　冒　　胴　　胴　　隔　　幡　　轄　　轄　　輔　　騨　　鱒　　一　　一嚇　　　　　　　　　　一　　需　　一　　需 冒　　冒　　輔　　樽 圏　　一　　需　輌　　楠　　轄　　晴　　騨　　騨　　一　　曹　　一　　鰯　　鵜　　轄　　購　　即　　騨　　旨
02668追い出す　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0“029　　　　　2　o隔　　胴　　輔　　弊 　　　　　1　　　　　　　2一　　一　　一　　冒　　一　　鵯　　需　　糟　　騨　　P　　圏　　一　　一　　■　　騨　　葡　　榊　　陶　　即　　一　　一　　冒　　盟　　鱒　　襯　　騨　　即　　轡　　一　　昌 　2　　　　1層　　曹　　隔　　輔　　脚　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一
輔　　榊　　｝　　凹　　一　　r　　曹　　冊　　偏　　輔　　”　　騨　　一　　　　　　　　　　　　嶺 朝　　榊　　騨　　騨　　一　　一
026？O酬いつく　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　8　　0”0？8　　　　　5 o 6　　1　　　　　　　1 3　　　　　　　3　　1　　1
帽　　獅　　葡　　噛　　騨　　一　　一　　一　　一　　榊　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　一　確一　　一　　胴　　需　　僻　　鵜　　一　　一 甲　　一　　冒　　■ 隔　　常　　｝　　一 冒　　冒　　圃　　静　　順　　輔　　欄　　騨　　一　　一　　一　　冒　　粥　　需　　”　　”　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　「
02673おいで　　　　　　　　　　　犠 膏　　60．058　　50 1　1　　　　2　　1　　1 1　　1　　　　　　　　　3　　1
一　輔　榊　嚇　脚　μ　騨　一　一　胴　補　”　需　欄　糧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　鴨　麟 静　　贈　　”　　昌　　一　　髄　　盟　扁　　縣　　御　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　擶騨　　卿 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　昌　　昌 一　　一　　繭　　囎 鞘　　韓　　一　　冒
02675おいと　　　　　　　　　　　　蹴　　人 膏　　40。039　　10 4 4
騨 殉　　　　榊　　騨　　唱　　一　　一　　鴨 脚　　卿 一　　冒　　胴　　軸 緊　　騨　　順　　圏　　　　　　　　　　　　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　聯　　臼 P　　一　　一　　隔　　囲　　輔　　精　　騨　　願　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　隔　　騨　　糟　　鱒　　一　　一
02677おいら　　　　　　　　　　　厳 曹　　　　　6　　0響058　　　　　2 o 4　　　　　　　2 　　　　　　　2　　4一　　曹　　隔　　齢　　齢　　即　　一　　一　　一　　一　　冒　　一




鱒　　一　　冒　　一 冒　冒　胴　繭　榊　需　“　■　一　一　冒　一　鼎　葡　襯　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　隔 脚　　葡　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　需　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　■　　冒　　揃■　　繭 一　　一　　廟　　備　　静　　騨　　腫　　一
02681追う　　　　　　　　　　　　寵 膏　　70。（給8　　5 0 1　　1　　3　　　　　　　　　2 1　　3　　ま　　　　　　　2
欄　　輔　　僻　　弊　　“　嘗　　謄　　一　　需　胴　　簡　　願　　聯　　顧　　一　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梱　　柳　　鞘 齢　　脚　　9　　一　　曹　　一　　輔　　繭　　榊　　轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　輪　　需　輔　　弾需　　卿 輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　膚　　噛　　柳　　騨　　圏　　昌 需 一　　ρ　　一　　冒
02682負う　　　　　　　　　　　　蹴 音；　80．078　　6o 2　　　　4　　　　1　　1 1　　　　2　　2　　　　3
一　　一　　隔　　胴　　需　　鱒　　”　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　幣　　騨　　即　　一　　一　　一
一　　冒　　冒 隔　　鵯　　“　　騨　　一　　一　鴨　　粥 脚 一　　冒　　一　　輔 幣　御　　一　　一　　一　　盟　　粥　　隔　　贈　　階　一　　一　　一　　謄　一　　　　　　　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　「
02683四川　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　8　　0甲078　　　　　3 0 ？　　　　1
冒　　縣 冒　　｝　　一　　輔　　輔　　脚　　一　　一 騨　　一　　一　　冨　　哺 鼎　　酔　　鱒　　御 嘔　　■　　■　　輔　　葡　　紳　　｝　　騨　　冒　　一　　一　　鴨　　隔　　朧　　一　　臼　　一　　噛　　一　　一　　翻　　槻　　幕　　鱒　　騨　　冒　　一　　一　　謄　鴨
02684応援する　　　　　　　　　　既 膏　　120。116　　81 3　　　　7　　1　　　　　　　1 6　　3　　2　　1
轄　　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　需　　，　　“ 一　　　一　　　一　　　冊 一　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　一　　寵　　輔　　鞘　　｝　　髄　　幽　　響　　一　　胴　　帽　　噛　　需　　騨　　僻　　脚　　9　　一　　一　　一　　軸　　需　　精　　唱 ，　　一　　一　　曹　　静　　脈　　鱒　　脚　　P　　謄　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　欄　　騨　　一｝02685　　　　　　軸　　脚　　脚　　一　　一　　謄　朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團
梔㈹怐@　　　　　　　　　　裟1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
囲　　層　　輔　　，　　脚　　曽　　一　　一　　圏　　儒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　一　　一　　一　■　　鴨一　　冒　　輔 飾　　　　　　　　　　圃　　謄　鴨 一　　　冒　　　冒 襯　　需　　贈　　脚 隔　　一　　需　　齢　　齢　　騨　　騨　　咽　　讐　　一　　圃　　一　　儒　　廟　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　巳
02689黄金　　　　　　　　　　　　K1 音　　1e．010　　10 1 1
0268§ 團　　　1　0，049　　1 o 1 　　　　　1
a@　層　　層　　彌　　聯　　樺　　P　　曽　　謄　　”　　層　　胴騨　　一 需　　襯　　噛　　響　　一　　一　　襯　　僻　　禰 繭　　葡　　常　　”　　P　　一 一　　回　　酔　　常 甲　　一　　一　　曹　　層　　廉　　騨　　鵯　　脚　　P　　一　　曽　　一　　一　　鵯　　襯　　鞘　　隔　　轡　　騨　　一　　一　　囁　胴　　僻　　紳　　構　　脚　　御　　職
02692ヨ…横　　　　　　　　　　　　H1 膏　　io。010　．11 1 1
026§2 灘　　2　0．099　　三 o 2 2
補　　鞘　　騨　　” 常　　脚　　一　　一　　一　　圃　　廟　　輔　　齢　“　　｝　　昌　　一　　圃　　一　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞘　　n 圏　冒　一　寵　脇　轄　脚　御　一　白　一　一　一　＿　一　＿　寵　粥　鞠　扁　儒　解　鱒　”一　＿即　　願　　一 噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠
02693毒オーさん　　　　　　　　　　撒 脅　　20．Oig　110 2 2
一　　需　　隔　　需　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　「 一　　齢　備　　”　　願　　暫　　層　　一　　一　　需　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　齢一　　輸　　需 四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　翻　輔　精　卿 胴 嶺　　騨　　鞘　　騨
02697同じる　　　　　　　　　　　　H2 膏　　工30．ユ26　蛤 o 6　　1　　5　　　　1 3　　1・　1　　2　　2　　古
曲 欄　　噸　　欝　　騨　　一　　一　　一　－　　騨 一　　冒　　嚇　　襯　　需　　幣 咽　　一　　一　　隔　． 需　　騨　　甲　　脚　　幽　　一　　層　　■　　儒　　需　　卿　　騨　　謄　　一　　一　　冒　　一　　b　　齢　　襯　　騨　　，　　璽　　一　　一　　冒　　脈　　齢　　樺　　離 騨　　一　　一　　圃　　欄　　補　　輔　　輪　　P　　璽　　凹　　一　　一
02699王手　　　　　　　　　　　　　磁 蕾　．　　　2　　0電019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　1隔　　寵　　轄　　一　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　鴨　　圃
一　　　冒 噺 哺　　禰　　欄　　辮　　9　　一 一　　椿　　齢　　弾 一　　一　　一　　圃　　顯　　扁　　鞠　　騨　　四　　一　　冒　　曹　　旧　　補　　鰯　　顧　　脚　　一　　一　　曽　　需　　團　　騨　　障　　鯖　　鵯　　騨　　一　　一　　覧
02701桜銚忌　　　　　　　　　　　組　鐡 膏　　40。039　　10 4 4
胴　扇　榊　馴　弊　階　ρ　一　謄　圃　嗣　僻　備　騨　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　襯　嚇 齢　　”　　甲　　一　　曹　　一　　酔　　輔　　輪　　榊　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寵　　一　　隔　　欄　　脚轄　　胴　　翰 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　脚　　脚　　圃 謄　　翻　　窟 轄　　鞘　　幽　　一
02？（》婆欧豪　　　　　　　　　　　　　組　地 脅　　20．019　2o 1　　1　　　　　　　　　　　　　　一　1　　1曹　　一　　謄　　榊　　鞘　　”　　P　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　一　　甲　　圏　　一　　一
騨　　一　　冒 層　輔　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　聯　甲　一　一　囲　儒 脚 一　　冒　　一　　輔 m　　帯　　卿　　一
027θ5欧米最新　　　　　　　　　　亙3 膏　　10。910　　1o 1 1
02705 画　　　i　o。049　　1 o 　　　　　　　　　　　1騨　　楠　　脚　　鵯　　甲　　一　　一　　一　　翻　　伽　　”　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　　輔　　需　　嶋
輔　　一　　一 隔 一　　一　　”　　韓 幣　　一　　謄　　一
0270？膳募原稿　　　　　　　　　　翼1 膏　　10．010　　1o 1 1
02707 画　　　1　0，0荏9　　1 0 1 1
胴　　輔　　備　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　儀 静　　卿　　騨　　一　　冒　　一　　襯　　需　　脚　　脚　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枷　　廟　　齢　卿　　駒輔　　騨　　甲 一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　卿　　脚　　一　　一 繭　　槻 輌　　P　　一　　一
02？09応了する　　　　　　　　　　硲 音　　40．039　4o 1　　2　　　　1 　　　　　2　　1　　ユ冒　　曹　　一　　胴　　欄　　購　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
，　　一 幅　　一　　一　　一　　囲　　輔　　繍　　脚　　　　　　　　　　　　軸 胴　　儒　　騨　　鱒　　脚　　卿 一　　一　　囲　　瀞 一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　”　　騨　　讐　　讐　　一　　盟　　葡　　襯　　隔　　卿　　騨　　一　　一　　一　胴　　観　　襯　　騨　　騨　　P　　鴨





02713 画　　　10．◎49　　1 0 1 1
一　一　輔　榊　騨　騨　【　一　一　一　囲　胴　網　騨　俸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　腕 轄　　騨　　厘　　一　　一　　冒　　嚇　　闇　　榊　　齢　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　齢　韓　　騨冒　　齢　　糟 一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　一 一　　一　　富 哺　　鞘　　騨　　一
02717王立識九綬　　　　　　　　　K1 膏　　1G．010　　1G 1 i









02972小笠際祥子 ？1人 画 o教教火12一一15－1，1テ
即　　｝　　一 柵 隔 師 一　　訥　　僻　　需　　脚　　”　　一　　一　一　　幽
02974犯しやすい 竪3 音 0バ剛結　0－91－3．7男
囲　　輔　　鞘 一　　　一 隔 一　　襯　　鼎　　騨　　需　　騨　　一
029？8尾形玄十鶴 H1人音 0スト東木　0一一60－1．1女
一　　一　　棚　　訥　　鞘　　騨　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　腕　　囎　　一一　　　一 備　　轄　　騨　　一　　一
02979麗二二十部露位 猛 穰 0　スト　東　木　　O一　一60　－1．1　異
騨　　一　　一 噸 軸 o　　富　　需　　騨　　階　｝　　一　　一　　冒　　圖
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隔　　輔　　需 騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　鴨　　嚇　　嚇　　輪　　顧　　輔　　聯　　騨　　鼻　　P　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　鞠　　隔　　粥　　庸　　噌　　脚　　鱒　　騨 圏　　圏　　一　　一　　團　　幕　　齢　　隔　　顧　　需　　”　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一 一　　顧　　楠　　葡 脚　　甲　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　儒　　輔　　静　　脚　　｝　　鱒　　聯　　”　　P　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 盟　　稠　　隔　　輔　　需　　鞭　　幕　榊　　幣　　鱒　　御　　鱒　　欝　　騨　　襯　　｝　　刷　　哨　　脚　　輯　　脚　　騨　　榊　　弊　　胴　　常




轡　　一　　一 帽　　一　　胴　　稠　　朝　　胴　　齢　　翰　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　一　　隔　　輔　　鞘　　騨　　騨　　一　　単　　隔　　幽　　一　　一　　冒　　回　　闇　　一 輔　　簿　鞘　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　鵯　　齢　　轍　　隣 即　　凹　　畠　　一
一　　罷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　扁　　胴　　－　　齢　　齢　　腐　　隔　　齢 ■　　囲　　翻　　尉　　冊　　圃　　■　　一　　一　　一　　喀
02？25おおく「お」も〉　　　　　　　雛 音　3643．531　1408 77　　　42　　　81　　　　8　　　88　　　52　　　15　　　　139　　51　　　52　　　64　　　54　　　49　　　55
”　　一　　噌 唱　　一　　一　　謄　　謄　　闇　　隔　　齢　柳　　”　　鱒　　嘩　　一　　一　　一　　一　　彌　　鴨　　需　　粥　　襯　　輔　　齢　　鴨　　騨　　一　　髄　　一　　一　　一　　一 罰　　一　　静　輔　　m　　p　　脚　　瞠　　一　　凹　　一　　■　　層　　罷　　一　　扁　　輪 騨　　構　　噛　　“ 一　　一　　ロ　　冒　　圏　　層　　網　　襯　　縣　　槻　　鱒　　脚　　樺　　讐　　幽　　一　　響　　一　　一　　謄　　一　　胴　　一　　冊　　静　　湘 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
02728大雨　　　　　　　　　　　　響1 奮　　30．029　　2o 1　　2 2　　1
層目　艘　　楠 卿　四　“　謄　一　一　一　需　－　帽　鼎　騨　噌　騨　卿　騨　一　一　曹　一　一　一　盟　陶　需　鴨　齢　贈　胴　い　一 曽　　圏　　一　　一　　隔　　需　　齢　　願　　齢　　聯　　騨　　鱒　　騨　　曽　　曽　　一　　一 一　　葡　　需　　需 弊　　騨　　”　　鱒　　圏　　嚇　　一　　冒　　胴　　捌　　輔　　榊　　静　　弊　　卿　　｝　　甲　　騨　　職　　P　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　－ 鱒　　甲　　噌　　“　　μ　　謄　　一　　脚　　一　　剃　　略　　卿　　騨　　一
02729大雨洪水霞注意轄　　　　　　　窯1 脅　　10。010　　1o 1 1
02729 画　　　1　0。〔｝49　　1 o 1 1
唱　　　一　　　一 粥　　縣　　需　　騨　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　胴　　聰　　需　　鼎　　需　　鱒　　鞘　　騨　　一　　脚　　唱　　一　　鞠　　一　　胴　　胴　　軸　　騨　幕　　需 ”　　騨　　騨　　圏　　一　　盟　　一　　，　　一　　順　　幕　　翻　　襯　　，　　幣　　一　　唱 一　　　一　　　曹　　　一 爾　輔　　齢　　彌　　静　　鞘　　m　　脚　　一　　■　　一　　昌　　一　　謄　　需　　層　　刷　　胴　　齢　　齢　　騨　　齢　　柳　　韓　　弊 輪　　輔　　隔　　欄　　齢　　冒　　需　　輪　　儒　　輔　　静　　嚇　　繭　　隔
02730大雨漢水警報　　　　　　　　　H1 音　　60．058　　20 5　　　　1 5　　　　1
02730 團　　　1　0。049　　1 o 1 1
曽　　　一　　　一 胴　　鯛　　儒　　輔　　胴　　帯　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　輔　　幕　　隔　　嚇　僻　　脚　　障　　幽　　一　　一　　圏　　一　　謄　　謄　　一　　鴨　　需 輔　　哺　　轄　　P　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　柵　　隔　　脚　　僻　　騨　　騨　　｝ 騨　　一　　一　　一 一　　盟　　鴨　　騨　　隔　　輔　　幣　　η　　P　　P　　幽　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　謄　　隔　　扁　　嚇　　葡　　需　　卿　　鞘　　轄　　騨　　哨 一　　隔　　開　　爾　　隠　　冊　　扁　　一　　繍　　彌　　静　　盟　　扁　　■　　葡
02731多い　　　　　　　　　　　　購 脅　i10　i．067　703 15　　　14　　　38　　　　4　　　28　　　　1　　　10 13　　　17　　　20　　　11　　　22　　　16　　　11
02731 團　　4　0。198　　3o 1　　　　1　　　　2 2　　　　　　　1　　1
脚　　襯　　鼎 騨　P　P　一　一　一　一　胴　柵　需　需　齢　轄　卿　”　一　幽　一　一　一　一　罷　働　煽　齢　轄　輯　鱒　輯　一　■ 一　　一　　冒　　用　　囎　　”　　”　　精　　騨　　構　　輯　　騨　　咽　　■　　9　　一　　一 一　　輔　　鱒　　葡 欝　　，　　卿　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　偏　　胴　　儒　　禰　　齢　　停　　一　　脚　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　“　　幣　　騨　　r　　卿　　幽　　一　　甲　　隔　　卿　　一　　r　　，　　”
02738大いに　　　　　　　　　　　　鴇 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1
02738 画　　　1　0。049　　10 1 1
圏　　　一　　　一 冊　　粥　　需　　囎　　楠　　騨　　鱒　　P　　圏　　一　　一　　一　　躍　　一　　鼎　　需　　鞠　　需　　輔　　聯　　騨　　脚　　P　　嚇　　一　　一　　一　　胴　　網　　湘　　柵 【　　僻　　脚　　，　　一　　冒　　髄　　冒　　一　　罷　　一　　鴨　　鴨　　補　　齢　　榊　　” P　　圏　　一　　一 帽　　層　　帽　　儒　　儒　　輔　　需　　”　　”　　騨　　鞠　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　冊　　罷　　偏　　齢　　齢　　幕　　齢　　噌　　騨　　轄 扁　　扁　　一　　扁　　柵　　一　　輔　　輔　　麻　　需　　臆　　輔　　刷　　扁　　扁
02739覆う　　　　　　　　　　　　寵 膏　　150．146　100 13　　　　2 3　　　　？　　1　　　　i　　3
一　　一　　騨 槻　　囎　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　帽　　需　層　　葡　　葡　　轄　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　葡　　湘　　顧　　輌　　脚　　僻 騨　　■　　一　　一　　層　　層　　縣　　鰯　　楠　　葡　　輔　　鞘　　弊　　μ　　剛　　幽　　畠 一　　　一　　　一　　　隔 補　　舶　　鴨　　榊　　囎　　脚　　騨　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　爾　　扁　　需　　輔　　鵯　　僻　　鞘　　聯　　糟　　轡　　騨 卿　　韓　　脚　　｝　　襯　　鞠　　鱒
02740大うそ　　　　　　　　　　　綴 音　　30．029　　3o 1　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1
需　　輔　　齢 “　一　一　一　胴　胴　一　冊　脈　彌　備　僻　脚　｝　｝　一　一　一　冒　一　曾　一　観　鴨　葡　榊　聯　一　P　一　圏 一　　一　　隔　　隔　　願　　”　　騨　　僻　　欝　　騨　　騨　　”　　幽　　凹　　一　　圃　　冒 一　　嚇　　需　　齢 騨　　隣　　鱒　　一　　岬　　留　　一　　一　　棚　　醜　　帽　　齢　　刷　　齢　　靴　　騨　　｝　　脚　　騨　　一　　瞠　　圏　　曽　　曽　　一 圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
02743OL　　　　　　　　　　　　　　O1 音　　30．029　　3o 1　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　　　　用　　騒　　一　　層　　一　　擢　　圃　　需　　圃
｝　　一　　P 一　　一　　一　　－　　備　　輔　　脚　　幣　　卿　　即　書　　一　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　輌　　輔　　騨　　酔　　鱒　　鱒　　隔　　一　　圏　　一　　謄　　一　　謄　　謄 輔　　輪　　舶　　榊　　騨　　凹　　圏　　圏　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　冊　　静　　補　　榊 騨　　騨　　脚　　” 一　　一　　一　　一　　需　　一　　簡　禰　　齢　　齢　　齢　　幣　　弊　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嘱　　胴　　罰　　扁
027婆7大饗　　　　　　　　　　　　　冨1 膏　　40．039　　4o 1　　2　　1 3　　　　　　　1
一　　　罷　　　一 輔　　齢　　騨　　樺　“　　P　　圏　　一　　一　　一　　冒　　盟　　嚇　　簡　　薦　　幣　　一　騨　　一　　腫　　圏　　一　　一　　鴨　　一　　一　　隔　　隔　　繭　　騨　　弾 脚　　唱　　昌　　凹　　隔　　騨　　胴　　隔　　補　　鰯　　榊　　鴨　　騨　　障　　”　　騨　　一 曹　　　一　　　曹　　　一 冊　　齢　　輔　　齢　　轄　　躰　　脚　　卿　　8　　昌　　圏　　一　　一　　一　　冊　　冊　　刷　　榊　輔　　禰　　騨　　鱒　　需　　鞘　　騨 膚　　｝　　鱒　　脚　　鵯　　榊　　脚　　常
02759狼　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　10，010　　1o 1 1
02759 画　　　1　0．049　　王 0 1 1　繍　　齢　　鞘　　騨　　隣　　構　　脚　　一　　轄　　輯
瞠　　　一　　　冒 一　　臆　　脈　　需　　幣　聯　　即　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　隔　　齢　　一　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　“　　層　　鼎　　轄 幣　　脚　　一　一　　圏　　一　　爾　　隔　　－　　一　　朝　　鴨　　補　　轄　　轄　　停　　鱒 髄　　　一　　　一　　　曹 一　　騨　　需　　隔　　藤　　瀞　　幣　　職　　一　　P　　P　　一　　一　　一　　9　　胴　　騨　柵　　盟　　騨　　楠　　補　　脚　　需
02マ61大がら　　　　　　　　　　　鴨 曹　　20．019　　10 2 2
寵　　輔　　扁 輪　鱒　卿　騨　一　一　一　一　ロ　簡　儒　需　靴　常　騨　騨　｝　謄　謄　一　冒　層　圃　馬　幕　隔　需　韓　轄　P　一 曽　　一　　一　　謄　　朝　　静　　一　　噌　　静　　郁　　騨　　｝　　一　　一　　曽　　一　　一 用　　一　　需　　需 騨　　轄　　韓　　曹　　騨　　ψ　　幽　　一　　一　　一　　一　　層　　襯　　謙　　鞘　　備　贈　　弊　　即　　轡　　騨　　P　髄　　嘩　　ρ　　一 脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
02？64大河際〈古語〉　　　　　　　冒1 音　　10．010　　1o 1 1
02？64 團　　　3　0．148　　1 0 3 3
曹　　一　　隔 輔　　榊　　鱒　　騨　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　偏　　楠　　輔　　幣　　韓　　鱒　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　旧　　輔　　葡　　韓　　鞘 ”　　幽　　嘗　　昌　　一　　寵　　一　　騨　榊　輔　　繍　　繍　　騨　　一　　膚　　即　　一 一　　　冒　　　曹　　　層 縣　　庸　　騨　　需　　騨　　騨　　噌　　嘩　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　静　　静　　艦　　騨　　榊　　躰　　鱒　　鞘　　“　　旧 膚　　備　　鼻　　樽　　噌　　輯　　，　　鱒　　昌　　轡　　一　　P　　一
02？65噴き　　（裕、　唖な）　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 奮　1371．329　8319 28　　　20　　　49　　　　1　　　13　　　　6　　　19　　　　116　　　23　　　20　　　14　　　22　　　14　　　28
02765 國　　8　0．395　　43 1　　　　　　　？ 5　　1　　　　1　　　　1
一　　曹　　一 謄　輔　　襯　　禰　　糟　　騨　　｝　　脚　　一　　謄　　一　　一　　圃　　胴　　冒　　楠　　葡　　榊　　騨　　膚　　聯　　轡　　圏　　軸　　一　　一　　冒　　襯　　層　　”　　僻 騨　　騨　　騨　　ρ　　璽　　需　　一　　一　　回　　■　　”　　棚　　廟　　騨　　瀞　　鱒　　脚 閂　　圏　　一　　曽 一　　■　　－　　葡　　”　　獅　　需　　騨　　騨　　鵯　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　輔　　需　　齢　　楠　　騨　　常
胴　　胴　　輔　　隔　　麟　　齢　　騨　　幣　　鞠　　騨　　噛　　一　　鱒　　鱒　　”
02766大きさ　　　　　　　　　　　野1 奮　　60。058　　5o 2　　4 2　　3　　　　　　　1禰　　顧　　柳　　鱒　　脚
輔　　辮　　騨 即　卿　凹　一　一　胴　圃　一　冊　隔　椿　榊　齢　噌　辮　騨　一　一　一　一　謄　謄　寵　馬　需　備　常　縛　辮　一　圏 ロ　　一　　■　　需　　弼　　輯　　噌　　卿　　一　　騨　　御　　”　　，　　一　　曹　　一　　一 謄　　胴　　偏　　補 團　　圃　　朝　　胴　　繍　　齢　　噺　　轄　　韓　　騨　　”　　”　　， 一　　　一　　　需　　　一　　　髄　　　冒　　　冒
02768牽き蓮こ　〈関解方露〉　　　　　　　　　　　　　響3 膏　　30．029　　2o 1　　2 　　3一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰　　轍　　需　　幣　　騨　　鞘　　鞘　　襯
脚　　一　　一 一　　一　　回　　静　輔　　禰　　囎　　糟　　申　　脚　　一　　圏　　一　　謄　　需　　回　　隔　　榊　輔　　聯　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　圏　　圏　　一　　隔　　胴　　脚 卿　　葡　　印　　卿　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　需　　需　　胴　　一　　冒　　扁　　騨　　静 脚　　騨　　脚　　縛 一　　■　　旧　　冒　　一　　寵　　棚　　鵜　　鞘　　顧　　轄　　幣　　幣　　脚　　謄　　一　　凹　　一　　一　　胴　　冊　　冊
02771多く　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　130．126　121 3　　2　　3　　　　3　　1　　1 3　　1　　1　　3　　　　4　　1
027？1 画　　　1　0。049　　1 1 i 1　　　　　胴　　騨　　嚇　　需　　葡　　輔　　輔　　榊　　願
贈　　“　　” 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　鴨　　鱒　　僻　　一　　甲　　髄　　讐　　一　　曹　　旧　　盟　　騨　　需　　庸　　需　　騨　　削　　”　　卿　　一　　唱　　一　　一　　一 ■　　隔　　扁　　輔　　脚　　騨　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　回　　需　　需 輔　　齢　　構　　即 い　　艦　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　酔　　彌　　脚　　輪　　齢　　韓　　即　　芦　　｝　　圏　　一　　一　　一　　■　　曹　　圃　　團
02？75大蔵憲　　　　　　　　　　　H1　綴 膏　　10。010　　1o 1 1
027？5 画　　　10．o矯9　　1 o 1 1
罷　　粥　　齢 榊　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　用　　獅　　楠　　需　　一　　卿　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　一　　腐　　轄　　噛　　騨　　”　　謄 璽　　圏　　一　　ロ　　冒　　鰯　　網　　需　　楠　　噌　　弾　　構　　幣　　μ　　一　　一　　一 一　　　一　　　需　　　需 隔　　隔　　齢　　幣　　幕　　噛　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　－　　儒　　瞬　　隔　　胴　　僻　　騨　　鱒　　噂　　唱 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
oa？？8大蔵大臣　　　　　　　　　　磁 画　　2　0．099　　1o 2 　　　　　2一　　圃　　圃　　騨　　隔　　需　　襯　　幕　　齢　　需　　需　　轄
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2 2 2 2 　20　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
楠　　需　　一　　帽　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　圏　一　　一　　ρ　　冒　　冒　　冒　　盟　　冒　　冒　　冨　　静　　層　　”　　縣 欄　　一　　扁　需　　葡　　輔　　ρ　　粥　　扁　　冒　　謄　　■ ロ　　　ロ　　　一 ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　噂　　鱒　　騨　　轄　　葡　　儒 畠、¶騨常一一冨一一一聯尊騨旧一冒一一昌鱒柳圃儒
1　　　　　1 1　　　　　1 　　1　　1甲　　即　　幣　　輔　　”　　儒　　“　　一 　1　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　■　　一　　脚　　辱　　囎　　即　　騨 　2紳　　襯　　鴨　　一　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒 膏1多さ
需　　幣　　需　　補　　需　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　，　　■　　楠　　齢　　需　　襯　　鰯　　鼻　　騨　　騨 需　　襯　　葡　　騨　　騨　　鱒　　礎　　騨　　一　　一　　冊　　僻 一「｝輯脚劃一　一　一一一一“鱒幕隔一一　一　一一幣幣輔
2　　4　　1　2　　爆　　　　43　　8　　5　　13　　4　　4　　4　　2 6　　8　　3 12　　5 創大阪
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本篇 CM 番総のジャンル チャンネル
金体 出現 乱調・　　「譲　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ H月K　　翻K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレと
番号 見出し　　　　　　　　　騨・晶國滋己 種別度数　地率　標本 報　這　　　鞍養　　　実矧　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ饒 轄台　　　白丁　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　輌臼　　　二二
02？99大略特派興　　　　　　　　　撮 奮　　20．019　　10 2 2
騨　　騨　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　輔　　嚇　　補　　齢　　轄　　齢　　幣　　”　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　鴨　　輔　　齢　　繭　　僻　　鞘　　糟　　鱒 曹　　幣　　幣　　騨　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　朝　　一　　■　　一　　冒 偏　　網　　輔　　齢 需　　葡　　幣　　一　　甲　　噂　　一　　一　　一　　一　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　幽　　網　　層　　一　　襯　　轍 擶　　臓　　韓　榊　　榊　　備　　瀬　　隔　　靴　　鱒　　噛　　喩　　噌　　湘　　朝　　帽　　一　　翻　　一　　一　　昌　　唱　　騨　　鱒　　轄　　幣
02801大さじ　　　　　　　　　　　　畷 脅　　50．049　　10 5 5
02801 團　　50。247　　20 　　　4　　1冒　　一　　一　　■　　需　　襯　　轄　　構　　鱒　　尊　　贈　　”　　｝　　騨　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一 　　　1　　　　　　　　　　　　　4一　　隔　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　P　　騨　　糟　　鞘　　轍　　瀞　　観　　一　　曹
一　　冒　　一 輔　　轄　　騨　　鱒　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　榊　　噛　　柳　　騨　　曹　　卿　　一　　謄　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 幡　　一　　一　　哺　　騨　　鴨　　嚇　　輔　　胴　　【　　酔　　噌　　一　　一　　騨　　騨　　脚 脚　　一　　一　　一
02803大騒ぎ　　　　　　　　　　　冒1 奮　　20。019　　20 　　　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　輔　　輪　　縣　　襯　　欝　　騨　　噛　　騨　　鱒　　噛　　鱒　　輯　　一　　鱒　　卿　　學　　臼　　騨　　一　　圏　　一 　　　2一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　脚　　鱒　　四　　”　　轍　　禰　　輔　　鯛　　一　　一　　冒
一　　　一　　　冒 腕　　翻　　需　　襯　　糟　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　圃　　脚　　葡　　禰　　需　　騨　　轄　　“　　胃　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　臆　　輪　　網　　嗣　　禰　　榊　　幣　　騨　　輪　　葡　　襯 轄　　脚　　脚　　β
02805大沢霧　　　　　　　　　　　磁 音　　2θ．019　　2o 2 　　　1　　　　1唱　　謄　　一　　一　　一　　一　　鞠　　櫛　　輔　　禰　　稠　　一　　■　　胴　　一　　一　　一　　一
即　　一　　一 一　　一　　■　　■　　齢　　鞘　　鱒　　鱒　　鵯　　脚　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圏　　冒　　偏　　葡　　需　　脚　　齢　　弊　　聯　　【　　鵯　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　擢　　襯　　冒　　冒　　層 網　　輔　　鞘　　繍 騨　　r　　卿　　一　　r　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　葡　　一　　胴　　轄　　鵯　　輔　　廟　　轍　　鞠　　鞠　　鞘　　齢　噛　　脚　　鱒　　騨　　騨
02813大島　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　20．019　　10 2 2
02813 画　　10　0．494　　7o 6　2　　2 2　　3　　2　　　　　　3
一　　輔　　欄 幣　卿　一　曹　一　一　一　冒　■　舳　一　榊　齢　騨　鞘　瀞　甲　一　唱　9　一　一　一　一　一　隔　圃　囲　稠　襯　隔 卿　　嚇　　齢　　欄　　剃　　卿　　騨　　欄　　一　　単　　一　　P　　一　　一　　一　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　■ 一　　鴨　　庸　　需　　幣　　騨　　常　　膚　　一　　卿　一　　騨　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　謄 轍　　轄　　榊　　胴　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　μ　　鞘　　朧
02814大島　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　30．029　　20 3 1　　　　2
02814 團　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
■　　冨　　一 齢　　嚇　　朧　　常　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　鵯　　瀞　　嚇　　齢　　轄　　購　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　曹 鴨　　櫨　　輪　　輔　　榊　　輔　　躰　　隔　　榊　　鞘　　瀬　　榊　　騨　　，　　鱒　　騨　　， 騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　需　　鴨　　臆　　齢　　需　　轄　　”　　騨　　騨　　騨　　脚　　｝　　騨　　卿　　η　　幣　　P　　瞠　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 旧　　胴　　旧　　鯛　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　”　　鞠　　僻　　需　　輪
02816大騰さん　　　　　　　　　　響1 音　　20．α9　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　冒　　騨 幣　騨　囎　騨　騨　一　一　一　一　一　一　曜　嚇　粥　輔　鼎　幣　構　騨　鱒　，　一　一　一　一　一　一　ロ　鯛　層　櫓 需　　需　　庸　　齢　　齢　　弊　　帽　　樽　　鱒　　鞘　　鱒　　脚　　騨　　脚　　｝　　一　　幽 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　一　　鴨　　輔　　繭　　輔　　薫　　騨　　齢　　騨　　鵯　　騨　　騨　　輯　　阿　　一　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 寵　　舳　　旧　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　鱒　　聯　　需　　薦
02818大脇渚　　　　　　　　　　　犠　人 團　　2　0．099　　2o 1　　　　　1 1　　1
輌　　僻　　葡 騨　騨　鱒　一　冒　冒　一　哺　謄　隔　齢　葡　卿　欝　需　”　嘩　卿　一　一　一　一　一　一　〇　嚇　庸　酔　隙　鴨　輔 騨　　幣　　幣　　幣　　卿　　脚　　圏　　鵬　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　翻 一　　薦　　嚇　　騨　　轄　　騨　　鞘　　P　　一　　即　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　冊　　冊　　層 鱒　　鱒　　瀬　　齢　　需　　葡　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　騨
02819大轟渚さん　　　　　　　　　彫 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
齢　　騨　　鞠 一　　一　　一　　冒　　冒　　輔　　輔　　顧　　顧　　躰　　聯　　僻　　騨　　｝　　圏　　腫　　一　　一　　一　　圏　　一　　〇　　一　　需　　臆　　需　　齢　　【　　俸　辮　　脚 一　　一　　P　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一 一　　鴨　　寵　　胴 輪　　幣　　構　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　冒　　冒　　櫓　　一　　粥　　鴨　　膚　　需　輔　　需　　轄　　幣　　鼎　　轄 一　　一　　一　　僻　　韓　　轄　　鵯　　騨　　繭　　朧　　囲　　冒　　冒　　一　　一　　一　　P
02828大筋　　　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　1
昌　　　一　　　一 応　　一　　葡　　鞠　　僻　　堺　　唱　　唱　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　回　　輪　　庸　　鼎　　轍　　需　　聯　　一　　騨　　P　　一　　昌　　一　　一　　一　　一 一　　一　　■　　需　　齢　　齢　　輪　　輔　　輔　　楠　　輔　　騨　　騨　　鞠　　需　　騨　　轄 騨　　騨　　脚　　堺 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鴨　　楠　　鴨　　胴　　輔　　需　　需　　騨　　騨　　弾　　幣　　騨　　鞘　　騨　　輯　　蝉　　P　　騨　　一　　一　　一　　一 囲　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　P　　一　　脚　　騨　　鱒　　轄　　需　　禰　　一　　一
02829オーストラリア　　　　　　　　　伍　　地 膏　　40．039　　31 2　　　　　　　　　2 2　　1　　　　1
02829 圏　　4　0．198　　11 4 4
葡　　齢　　騨 鱒　一　一　一　一　一　一　一　隔　一　襯　榊　瀞　僻　脚　轡　一　一　一　一　一　一　一　冒　葡　鴨　輪　繭　輔　鵯　襯 嘩　　幣　　騨　　騨　　P　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　冒　　一　　一 鴨　　需　　鴨　　斬　　需　　一　　r　　r　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　朔　　罷　　輔　　隔　　臆 鱒　　騨　　噛　　鞘　　轄　　臆　　葡　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　謄　　一
02835大勢　　　　　　　　　　　　掴1 膏　　80．078　　6o 3　　1　　　　　　　3　　　　1 2　P　　　1　　1　　　　　　4　　　一　　一　　一　　畳　　P　　騨　　轄　　轄　　幣　　鞘　　需　　需　　葡　　冒　　一　　一　　一
一　　輯　　P 一　一　　一　一　　尉　　齢　　脚　　櫛　　騨　　噌　　一　　脚　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　■　　引　　輔　　葡　　需　　”　　騨　　鞘　　障　　脚　　隣　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　冒　　罷　　髄　　一　　■　　一　　ロ 備　　葡　　僻　　僻 贈　　輯　　構　　嘩　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　■　　一　　罰　　一　　一　　嚇　　輪　　隔　　輪　　齢　嚇　　”　　鴨　　騨　　鵯　　哺
02836大関　　　　　　　　　　　　冒1 音　　40．039　　2o 1　　　　3 1　3
02836 園　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　1鞠　　騨　　輌　　導　　轄　　隔　　輪　　嚇　　扁　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
儒　　”　　騨 卿　騨　P　圏　一　一　冒　圃　一　葡　葡　禰　轍　聯　帯　鞘　騨　一　一　昌　一　一　一　胴　o　一　柵　齢　齢　繍　糟 一　　辮　　騨　　卿　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　襯　　鯛　　胴 嚇　　”　　鞘　　一　　輯　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　響　　罷　　鳳　　臆　　隔
02838大関力士碑　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　i0 1 1
02838 画　　2　0．099　　10 2 　　　　2憐　　葡　　瀞　　臆　　隔　　一　　需　　嚇　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
圃　　圃　　轄 騨　騨　鞘　一　P　一　一　冒　冒　罷　o　臨　輔　需　靴　”　脚　m　－　P　一　一　一　一　冒　冒　一　一　幅　輔　輔 幣　　哺　　構　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　冒　　　翻　　　胴 輪　　鵯　　麟　　需　　鞘　　噺　　一　　曹　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　冒　　一　　薗　　冊
02841大空　　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　1 　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　甲　　輯　　噛　　購　　鱒　　鵯　　輪　　需　　稿　　縞　　瀞　　翻　　冒
胴　　糟　　” 一　　一　　一　　一　　幡　　粥　　鼎　　榊　　需　　繍　　騨　　僻　　脚　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　■　　望　　嚇　　隔　　胴　　輔　　榊　　囎　　騨　　幣　　鱒　　”　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　簡　　儒　　襯　　胴　　轄　　葡　　隔　　騨　　翻　　需 騨　　騨　　榊　　轡 脚　　卿　　卿　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　擢　　冒　　一　　一　　縣　　鼎　　需　　需　　臆　　需　　輔　備　　備　　辮　　僻　　齢　　聯
02848大竹さん　　　　　　　　　　冒1 音　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　層 楠　葡　輪　需　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　隔　襯　禰　鱒　鞠　騨　幣　幣　“　一　一　一　一　一　一　網　一 噺　　齢　　葡　　輔　　俸　　鞠　　騨　　辮　　辮　　”　　”　　曹　　騨　　騨　　騨　　騨　　P 一　　　一　　　冒　　　一 謄　　一　　一　　罰　　需　　需　　需　　静　　轄　　騨　　常　　脚　　一　　騨　　騨　　聯　　P　　卿　　η　　卿　　一　　唱　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一 楠　　隔　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　P　　一　　駒　牌
02849大竹しのぶ　　　　　　　　　　轍　　入 醐　　2　0．039　　10 2 2轡　　m　　浄　　騨　　膚　　齢　　鞘　　鼎　　擶　　瞬　　輔　　葡　　葡　　網　　一　　一
睡　　輔　　鞠 甲　一　一　一　冒　■　冒　補　一　補　桶　齢　輔　”　即　騨　一　一　一　一　一　一　圃　偏　陶　襯　需　齢　鞘　脚　” 幽　　P　　口　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　盟　　一　　一　　■　　冊 願　　幕　　謙　　僻 庸　　騨　御　　m　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　寵　　■　　鴨　　篇　　隔　　胴　　縣　　騨　　轍　　需　　齢
02850大竹しのぶさん　　　　　　　　　廠 音　　20。019　　1o 2 2
P　　一　　一 一　　冒　　葡　　葡　　需　　鱒　　騨　　”　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　胃　　一　　寵　　繭　　輔　　輔　　静　　騨　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　層 一　　寵　　一　　陞　　輔　　榊　　僻　　僻　　僻　　騨　　常　　卿　　騨　　韓　　騨　　齢　　帯 騨　　P　　一　　一 一　　一　　需　　一　　扁　　隔　　尉　　椿　　需　　齢　　鱒　　榊　　騨　　卿　　櫛　　騨　　｝　　一　　騨　　即　　唱　　い　　，　　騨　　曹　　一　　一　　一
需　　槻　　帽　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　い　噌
02851大竹英凝九段　　　　　　　H1 音　　10．010　　1G 1 1
02851 團　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　ま一　　一　　一　　一　　8　　甲　　ρ　　一　　一　　ρ　　四　　鞠　　轄　　咽　　備　　齢
解　　【　　一 一　　一　　一　　一　　膚　　榊　　脚　　幣　　鵯　　幣　r　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　観　　需　　騨　　臓　　静　　鱒　　”　　一　　P　一　　一　　一 一　　一　　冨　　一　　棚　　刷　　輌　　輔　　煽　　輔　　需　　楠　　需　　擶　　需　　齢　　隔 需　　鱒　　噌　　構 P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　葡　　一　　鳴　鰯　　囎　　轄　　葡　　轄　　騨　　轄　　需　　騨　　贈　鱒　　脚　　鞘　　”　　騨　　臼
02852大管まこと　　　　　　　　　　　雛　　人 薗　　2　0．099　　20 2 　　　　1　　1鱒　　幣　　葡　　静　　需　　輔　　隔　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一
一　　隔　　一 囎　輔　欄　”　一　一　一　一　一　一　一　一　静　騨　鞠　僻　顧　脚　鱒　一　一　謄　一　一　一　冒　層　一　齢　胴　儒 需　　需　　囎　　尉　　旧　　鱒　　口　　傅　　噌　　一　　”　　ρ　　一　　P　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一 謄　　扁　　静　　需　　需　　騨　　騨　　一　　鱒　　輯　　脚　　顧　　，　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　層　　ロ　　曹　　一　　幡　　盟
02859大津　　　　　　　　　　　　賢1　地 齋　　10．010　　1o 1 1
02859 團　　　10，G49　　10 1 1
一　　　一　　　一 一　鴨　　齢　榊　　齢　　騨　　卿　　P　　甲　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　鯛　　静　榊　　輔　榊　　鞘　　囎　　卿　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　一　　一 罷　　一　　■　　寵　　齢　　齢　　彌　　柳　　備　　囎　　瀬　　騨　　帯　　”　　鱒　　卿　　鞘 ”　　P　　一　　昌 一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　卿　　輔　　需　　勲　　輔　　榊　　騨　　騨　　”　　鱒　　脚　　曹　　鱒　　一　　P　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　網　　柵　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　四
0286002　　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　1o 2 2
02860 画　　　10．049　　io 1 1　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　P　　一　　圏　　一　　鱒　　辮　　剃　　需　　騨　　騨　　需
騨　　嘩　　即 一　　一　　一　　一　　回　　簡　　庸　　擶　　騨　　鱒　　一　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　需　儒　　鴨　　鼎　　嚇　　擶　　卿　　脚　　鞘　　即　讐　一　　一 一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　－　　－　　一　　罷　　儒　　一　　鴨　　需　　観　　騨　　粥 轄　　騨　　脚　　脚 騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　鴨　　隔　　層　　襯　　冊　　粥　　卿　　襯　　囎　　薦　　願　　贈　　静　鱒　停　　聯　　鱒　　騨　　P　書
02861大塚二二　　　　　　　　　　H1　固 音　　10，010　　1o 1 1
02861 團　　　10．049　　1o 1 1　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　卿　　一　　鱒　　糟　　鵯　　囎　　需　　騨　　幕
臣　　騨　　囎 ”　一　一　一　一　一　一　鴨　廟　粥　需　鞘　騨　”　”　御　一　一　一　一　一　一　晴　麟　襯　襯　需　輔　構　卿　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　層　　　冒　　　冒　　　■　　　一　　　囲　　　一　　　一 需　　需　　需　　糊 幣　　轡　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　o　　一　　騨　　騨　　隔　　隔　　輔　　齢　　轍　　榊　　鱒　　騨　　一　　騨　唱
02863大塚製薬　　　　　　　　　　　H1　企 音　　10．Oio　　10 1 i
02863 團　　　1　0．049　　1 7 1 　　1鱒　　輪　　脚　　騨　　擶　　軸　　嚇　　鼎　　需　　需　　補　　儒　　一　　一　　一　　一
層　　■　　一 騨　需　鱒　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　冒　偏　隔　幕　静　稀　即　騨　一　一　一　一　一　一　一　■　寵　隔　輔 鱒　　騨　　鞘　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　餉 齢　　齢　　轍　　常　　脚　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　罷　　■　　需　　臆　　隔
02868大月みやこ特別公満製作発表　　H1　題 画　　　2　0．099　　1 0 2 2一　　一　　鱒　　”　　騨　　構　　需　　騨　　脚　　騨　　麟　　需　　襯　　襯　　榊　　鼎　　齢
冒　　葡　　需 解　翰　r　P　一　一　一　一　一　網　o　圃　”　騨　脚　齢　”　P　一　一　一　一　一　一　一　桶　曹　輪　齢　轍　脚 一　　一　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　一 駒　　騨　　鼎　　需 輔　　脚　　一　　”　　P　　－　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　哺　　一　寵　　隔　　繭　　需　　襯　　需　　脚　　静
02869大津市　　　　　　　　　　　H1　地 膏　　20．019　　10 2 2　　　一　　一　　一　　學　　”　　幣　　弾　　御　　一　　謄　　騨　　需　　襯　　需　　騨　　柵　　鳴
冒　　騨　　庸 常　膚　一　η　一　一　一　冒　一　帽　冒　鯛　輔　僻　齢　齢　P　P　一　一　一　一　一　一　一　用　鼎　噺　楠　備　鞠 鱒　　騨　　嘩　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 臆　　鼎　　襯　　需 幣　　騨　　騨　　”　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　齢　　膳　　隔　　隔　　隔　　扁　　需　　鼎　　構　　齢　　幣
02870大詰め　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　20 2 1　　王





































































曜　臼 時睡帯 餐総の長さ 視聴率 男　女　倦
月　　火　　水　　木　　金　　土　　…ヨ 0～　6～　12～　手8～～15　　～30　　～60　　～90　　9で～～1」～3，7～8．0～100預ッフフリゥフ切卜　勲 醜晃罎し
2 z 2 2 2 　医T・大口縛重職
＿」＿＿一騨幣楠網一＿一＿鞠冒　　一　　静　　障　　鱒　　幕　　脚　　騨　　騨　　脚　　r　　n　　鞠　　鱒　　ゆ　　幣　　脚　縣　　騨　　鞠　　輔　　騨　　鱒　　鱒　　甲　　聯 ”　　鱒　　一　　一　　聯　　噂　　一　　一　　昌　　璽　　一　　一　　一　　一　　■ ｝　　r　　一　　嘩　　幣　　脚　縣　　繍　　胃　　一　　隔　　葡　　一　　扁　　o　　一　　一　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　鞘　　幣　　儲　　寵　　一　　一　　一 一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　，　　一　　一
5 5 5 5 5
????
1　　　　　4 　　　　　4　　1圃　　謄　　鴨　　隔　　”　　僻　　静　　鵜　　需　　縣　　一　　葡　　聯　　幣　　需 　　　5一　　薗　　鱈　　一　　一　　冒　　一　　一　　冨　　「　　縛　　嘩　　一 1　　4　柳　　輪　　囲　　一　　ロ　　■　　一　　一　　艦　　一 5 瀞一∴一一一一一一一一一一一一一一一＿一．一一
一　　一　　一　　謄　　一　　一　　瀞　　隔　　輪　　願　　粥　　補　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　圃　　冒 r　　騨　　口　　障　　噂　　騨　　糟　　脚　　噌　　r　　一　　り　　鞠　　麟 8
1　　　　　1　　　1　　　　　1一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　鴨　　曽 1　　1 2 2 音1大騒ぎ　■
昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　鴨　　申　　鞭　　騨 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　｝　　常　　鞘 襯　　榊　　隔　　需　　葡　　補　　葡　　輔　　輔　　鵜　　騨　　即　　騨　　鴨 曹胴ｯ一冒冒一一騨幣輪隔”一曹一鞘解一隔一一一■脚













1　　　　5　　1　　3 6　　2　　2 5　　3　　2 5　　2　　1　29　　1
画i欄鱒棒楠弾需冒一一一一騨頼需■一一唱輯鱒輔輌隔一
■　　一　　一　　塵　　酔　　擶　　翰　　r　　辮　　騨　　哨　　騨　　騨　　襯　　’　騨　　網　　”　　隔　　麟　　一　　齢　　輔　　常　常　扁 朧　　暢　　静　　葡　　轍　　榊　　傭　　鼎　　轄　　鱒　　鴨　　楠　　騨　　棒　　騨 隔　　静　　胴　　葡　　儒　　葡　　一　　一　　一 鞘　　幣　　鱒　　輔　　騨　　需　　鱒　　齢　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　昌　　謄　　隔　　謄　　一　　一　　一　　圏　　”　　「　　「
エ　　　　　　　　　2 2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　1
????｝
1　　　　　　　1 　　　　　　　　2冒　　冒　　一　　艀　　隔　　一　　一　　一　　嚇　　一　　襯　　鱒　　鴇　　需　　齢 1　　　　　1 1　　1 2 籔；網」一＿＿＿＿＿胴一一一一＿＿＿一一一一＿＿＿＿
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　静　　嚇　　麟　　輔　　需　　需　　膳　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 儒　　一　　帽　　寵　　儒　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　卿　甲 ”　　騨　　瀞　”　　幣　　潮　　輔　　”　　僻　　鞠　　”　　”　　”　　柳
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　1ｹ1大属さん
一∴＿＿＿r鱒＿＿＿一＿r噌輔粥＿＿一＿噂一　　一　　一　　一　　一　　胴　　■　　謄　　轄　　需　　鴨　　噌　　隔　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一 冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　一　　踊　　鼎　　層　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 寵　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　｝　　騨　　｝ 榊　　糟　　需　　葡　　”　　需　　葡　　襯　　辮　　幕　　輔　　欄　　儒　　■
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　ユ 2 　■謔P大鶏渚
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　廟　　臆　　一　　襯　　一　　，　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一 一　　一　　一　　曽　　冒　　一　　一　　一　　一　　齢　　一　　一　　楠　　扁　　冒 一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸　　障　　“ 曽　　一　　團　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　r　　騨　　鱒　　鱒 轄　　帯　　補　　儒　　葡　　胴　　葡　　輔　　輔　　禰　　輔　　曜　　一　　一
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1
一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　棚　　扁　　需　需　　鱒　　葡　　o　　r　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　■　　一　　冒　　一　　冒 ■　　一　　寵　　晴　　一　　冒　　曽　　冒　　一　　僻　　鱒　　輪　　楠　　揃　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　葡　　”　　鴨 一　　圃　　冒　　儒　　薗　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　鞠　　鱒　　嘩 噂　　鱒　　騨　　騨　　鼎　　楠　　騨　　騨　　葡　　鞘　　帯　　曜　　騨　　騨 一■冒冒一一一鞠嘩鞠輔囎一冒一，脚輔騨静冒一一η
1　　　　　　　　　　1 　　　1　　　　　1圃　　一　　餉　　一　　隔　　一　　一　　襯　　騨　　輔　　輔　　鼎　　韓　　轄　　曽 　　　　1　　1襯　　幕　　騨　　寵　　帽　　嚇　　一　　一　　一　　一　　嘔　　昌　　昌 2 音1大筋
曹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　幕　　僻　　糟　　稀　　騨　　寵　　♂　　一　　”　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒 P　　帯　　弊　　”　　靴　　幣　　幕　　齢　　齢　　幣　　弊　　爾　　錦　　需 嚇雪盟■一冒一一噂騨騨需槻冒冒一騨朝騨齢回冒一一
2　　　　　　　　　2 2　　2 2　　2 2　　　　2 4
??ー???????
　　　4騨　静　　騰　　欄　　輔　　圃　　胴　　幣　　r　　一　　一　　一　　“　　幣　　締　　轄　　卿　柳　　齢　　轄　　鞘　　幣　　轄　　聯　　幣　　幣 　　　4幣　　幣　　騨　　噌　　騨　　”　　即　　幣　　一　　騨　　騨　　一　　騨　　一　　鱒 　　　　　4噂　　鱒　　障　　即　　頼　　噌　　脚　　幣　　柳　　輔　　寵　　冒　　一　　一　　一 　4一　　一　　一　　昌　　一　　r　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　薗　　騨 闘騨司騨締柳鞠圏一一一一圏甲卿一一一謄隔辱騨静層一
4　　　　2　　2 1　　2　　4　　1 1　　　　5　　1　　1 5　　2　　1 5　　3 膏1大勢
r　　r　　一　　鱒　　r　　脚　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　一　　■　　一　　一　　P 「　　一　　唱　　昌　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 騨　　卿　　騨　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　騨　　申　　鞘　　騨　　需　　儒　　銅　　一 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一 一」一一辱r鴨儒＿一一＿一r”齢旧一一＿■騨鞘偏
3　　　　　　　1 3　　　　1 3　　　　1 1　　3 3　　1
?????




1 1 1 1 1
????????
2 2 　　2卿　　卿　　”　　簿　　聯　　欄　　湘　　齢　　扁 2 1　　　　　　　1画
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　隔　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　謄　　　冒　　　胴　　　謄　　　需 脚　　一　　哺　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽　　隔　　即　　η 贈　　幣　　幣　　静　　齢　　膳　　鴨　　齢　　胃　　輪　　椿　　騨　　爾　　隔 冒、一一一一昌弊幣靴輪一，隔一一一轄聯轄嚇一冒一
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本簾 CM 餐組のジャンル チャンネル
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02872鵯　　辮　　需 大手　　　　　　　　　　　　　貸1聯　　甲　　靹　　一　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　■　　価　　曽　　曽　　一　　髄　　葡　　幡　　繭　　俺　　応　　一　　一　　膳　　曽　　幡　　楠　　一　　麟　　繭　　■ 　〇一　　徊　　一　　■ 　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　卿　　吊　　脚　　鱒　　脚　　轄　　躰　　旧　　聯　　脚　　翰　　轄　　輯　　騨 3
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02886旧　　一　　〇 團　　　10．049　　1一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　騨　　聯　　聯　　齢　　榊 　o欄　　需　　榊　　靹 　1擶　　隔　　輔　　繭　　輔　　●●　　朝　　繭　　輔　　寵　　桐　　一　　一　　一　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　槻 1
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一　　葡　　葡　　湘　　鞠　　酔　　幣　　η　　卿　　騨　　鱒　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
蝟?　　　　　　　　　　　　　剛　　人 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 0 3
胴　層　冒　一　一　冒　一　冒　一　謄　一　騨　脚　静　需　葡　轄　一　一　■　一　r　鱒　贈　鞠　繭
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02895大乃團　　　　　　　　　　　蟻　人 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0 3　　　　　　　　　1 3　　　　1
02895 o 　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　囲 2
一　　　一　　　一 冒　　冒　　冒　　葡　　葡　　嶺　　常　　鼎　　麟　　障　　轡　　曹　　鱒　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　唱　　い　　艦　　騨　　「　　”　　一　　一　　騨 冒　　　一　　　冒　　　， 盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　酔　　鼎　　脚　　繍　　隔　　幕　ロ　　一　　一　　一　　一　　r　　P　　卿
02898大野さん　　　　　　　　　　　彫 1 2 2
輔　　輔　　糊 贈　　轄　　需　　鞠　　噌　　脚　　騨　　巳　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　一　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一 解　　轄　　騨　　僻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靹　　樽　　齢　　需　　轄　　騨　　齢 弊　　禰　　糟　　葡　　鞭　　嶺　　鼎　　輌　　瀞　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　噌　　僻　　齢　嚇　葡　　冒　一　　一　一
02905オーバース狸一　　　　　　　　〇1 o 2 2
P　　隣　　鱒 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　〇　　一　　徊　　一　　謄　晶　　葡　　縣　　囎　　禰　　鴨　　擶　鼎　　葡　　鼎　榊　憎　　繭　　漏　　鞘　　需　　鵜　　”　　幣　　需 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　騨　　P　　圏 一　　辱　　一　　一　　一　　騨　　P　　甲　　一　　一　　需　　粥　　層　　盟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胃　　櫛　　轍　　輔　　鱒　　槻
02910大欄　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　90。08？　　？ o 4　　　　3　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　　　8
02910 画　　2　0．099　　10 2 2
一　　■　　暫 一　　寵　　一　　鴨　　需　　騨　　”　　輔　　騨　　一　　脚　　御　　■　　脚　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　稠　　儒　　艘　　襯　　騨　　隔　　一　　繭　　観 願　価　謄　鴨　謄　一　－　一　一　■　一　一　騨　噌　帽　聯　構　葡　一　一　一　一　一　一　辱　甲
02913大引〈株式〉　　　　　　　　　親 音　　10．010　　10 1 1
02913 0 1 i
P　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　囎　　寵　　輌　　韓　　擶　　騨　　輔　　輔　　縣　　臓　　榊　　轄　　騨　　需　　噺　　轄　　幣　　需　　齢　　旧　　聯 一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　曽 一　　昌　　唱　　”　　一　　一　　噂　　“　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　騨　　需　　麟　　齢　刷　　棚
02914大平修三九段　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
02914 ，o 1　　　麟　　騨　　葡　　需　　轄　　鞘　　聯　　騨　　鱒　　襯　　噌　　m　　鱒 　　　　　　　　　　1鯖　　m　　榊　　鞘　　囎　　需　　瀞　　襯　　齢　　一
一　　縣　　鵜 需　　翰　　轄　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　蟄　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　隔　　襯　　一
02919オーブン　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　10 2 2
02919 画　　　10．049　　1　0騨　　一　　一　　一 　　　　　　　1胃　　鞘　　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　需　　需　　”　　騨　　擶　　榊　　齢　　隔　　輔　　葡　　需　　脚　　嚇　　榊　　卿 　　　　1柳　　鵜　　鼎　　需　　欄　　需　　輔　　鼎　　需　　輔　　一
輔　　鵯　　需 騰　　朧　　擶　騨　鼻　　騨　　瞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　■　　一　一　　徊　　－　　■　　冒　　葡　　一
02920オープン　　　　　　　　　　　磁 ．膏　　10。010　　13 1 1
02920 画　　　1　0．◎49　　1 10 1 1
葡　　“　　曽 軸　　隔　　需　　輔　　輔　　欄　　網　　精　　騨　　卿　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝　　騨 翰　　聯　　卿　　脚 ”　　囎　　榊　　禰　　常　　静　　朧　　需　　騨　　襯　　需　　隔　　舶　　榊　　”　　粥　　層　　幡　　圃　　椿　　繭　　輌　　帽　　囎　　一　　篇　　榊　　網　　層　　傭 一　　嘱　　一　　騨　－　　鯛　　儒　　一　　需　　一　　■　　一　　一
02921博一プンする．　　　　　　　H2 ．音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 1　　　　2　　　　1 1　　　　　　　　　3
???????
灘　　2　0．099　　1　　　一　　一　　η　　騨　　騨　　騨　　鱒　　鱒　　卿 　o噌　　精　　齢　　齢 　　　　　　　2縣　　隔　　需　　葡　　輔　　輔　　榊　　帽　　隔　　輔　　一　　胴　　用　　層　　一　　価　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　彌　　鴨　　一　　層　　圃　　舳　　罰　　一 2
僻　　齢　　静　　騨　　轄　　騨　　解　　鵯　　騨　　停　　剃　　脚　　，　　鱒　　一　　鱒　　甲　　一　　騨　　P　　一　　卿 一　　謄　　－　　謄　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　四　　鱒　　榊　　隔　　篇
02929大翻　　　　　　　　　　　　胃i　　　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　一　　簡　　一　　一　　冒　　一　　■　　寵　　臆　　鴨　　一 音　　　　　3　　0．029　　　　　3　　胴　　髄　　冒　　一　　一　　曽　　冒　　一　　一　　一　　一 0 2　　1 1　　　　　1　　1
轍　　囎　　聯 噌 騨　　一　　一　　胃 P　　購　　”　　辱　　一　　，　　四　　”　　“　　騨　　帯　　幣　　脚　　鱒　　卿　　鱒　　榊　　購　　榊　　騨　　騨　　騨　　輔　　即　　卿　　脚　　脚　　脚　　騨　　” 騨　“　　襯　　”　　輔　　騨　　囎　　轄　　鞠　　鱒　　欄　　一．冒　　一
02930大文字　　　　　　　　　　　磁一　　一　　一　　一　　〇　　囲　　葡　　鯛　　需　　樽　　鵬　　齢　　胴　　備　　一　　”　　縣　　淵　　縣　　鞘　　欝　　幣　　常　　幣　　即　　弾　　”　　¶ 膏　　30，029　　1　騨　　，　　｝　　鱒　　幣　　哺　　斬　　麟　　嚇　　嚇　　鼎　　擶 　0榊　　幕　　轍　　側 　　3需　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一 3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　卿　　一　　麟　　葡　　輔　　輔
02932大物　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　6　　⑪。058　　　　　2 0 6 4　　2
寵　　擶 一　　一　　謄　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　謄　　　一　　　瞠　　　謄 脚　　脚　　，　　辮 “　　幣　　弊　　幣　　一　　翰　　糟　　縣　　需　　轄　　鞘　　幣　　需　　需　　嚇　　輔　　隔　　輔　　伽　　騨　　葡　　需　　薦　　轄　　補　　齢　　僻　　需　　齢　　齢 彌　　脚　　需　　楠　　嚇　　嚇　　翻　　層　　”　　一　　一　　一　　一　　P　　脚　　瀬　　轍　　輔　　刷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　曹
02§33大物　　　　　　　　　　　　　麗1　題 膏　　10．010　　1o 1 1
02933 團　　　1　0。049　　1　一　　一　　一　　P　　唱　　一　　脚　　傅　　”　　一　　騨　　騨 　0”　　囎　　騨　　瀞 　　　　1榊　　葡　　輔　　需　　齢　　齢　　葡　　粥　　鵯　　桶　　襯　　観　　謄　　一　　－　　擢　　擢　　躍　　一　　一　　盟　　扁　　隔　　隔　　隔　　棚　　艘　　葡　　観　　需 1
冒　　　一 購　　襯　　脚　　脚　　P　　階　　騨　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 棚　－　一　需　一　一　胴　一　冒　一　一　”　脚　轄　幣　襯　葡　冒　冒　一　一　一　脚　咽　辮　精
02934大周　　　　　　　　　　　　剛　人 膏　　20．019　　1　扁　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 0 2 2
騨　　齢　　脚 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一 一　　輯　　脚　　四　　騨　　”　　騨　　騨　　鱒　　噌　　需　　”　　卿　　旧　　備　　轄　　需　　葡　　鴨　　需　　齢　　齢　　嚇　　齢　　闇　　胴　　糟　　騨　　騰　　解 備　　榊　　輪　　轄　　齢　　齢　　顧　　齢　　騨　　需　　隔　　一　　一　　一　　帰　　騨　　輌　　鞘　　朧　　輔　　餉　　帽　　一　　冒　　一　　一
02938大森町　　　　　　　　　　　剛　地 膏　　30．029　　1o 3 3
02938 画　　　10．（》49　　1 o 1 1
静 昌　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 騨　　購　　P　　卿 ”　　騨　　靴　　鱒　　囎　　頼　　騨　　脚　　卿　　騨　　鞘　　鱒　　僻　　需　　需　　葡　　鴨　　臆　　齢　　朝　　漏　　欄　　網　　葡　　轄　　轄　　臆　　幡　　繭　　帽 一　　轄　　鴨　　臆　　謄　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　構　　噛　　常　　葡　　臆　　齢　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
02945オールスパイス　　　　　　　　　　G1 音　　10．010　　10 1 1




02953大若松　　　　　　　　　　　瞬　人 膏　　10．010　　10 1 1
02953 画　　　1　0．〔｝49　　1一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　｝ 0 1 1
”　　騨　　騨　　騨 輯　　轄　　鞠　　鞠　　榊　　静　　靴　　騨　　需　　需　　輔　　騨　　齢　　齢　　輔　　憎　　葡　　”　　輔　　需　　輔　　鼎　　轄　　轄　　嚇　　隔　　瀬　　鱒　　騨　　静 齢　繭　繭　槻　一　冒　ロ　一　一　璽　幽　一　轄　鼎　偏　囲　一　一　一　一　一　辱　鞘　｝　需　囎





































































薩　日 購購帯 番組の長さ 視聴率 舅　女　他
月　田火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～雪OOテロッ7ブリリフ轡卜　鶏 穏製見出し
3 3 1　　　　2 3 2　　1 創目撃
幣」需胴縣＿＿r鞠応＿＿＿一一　　回　　鯖　　騨　　鞠　　精　　脚　　齢　　楠　　静　　葡　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　r　　脚　一　　一　　「　　η 噂　　鞘 補　　葡　　噺　　曜　　一　　徊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
2「 2 2 2 2 　「ｹr大手銀行
剛」＿蕊＿＿曙騨葡＿＿＿＿＿一　　一　　需　　翻　　輔　　●●　”　髄　　一　　謄　　一　　一　　一　　’　　鷺　　卿　　一　　樺　　一　　一　　俸　曹　　η　　騨　　一　　騨 瞥　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糧　　一　　一　　甲　　｝　　辮 鵯　　弾　　齢　　贈　　韓　韓　　需　舶　　鱒 ”　　粥 ロ　　o　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　齪　　唱　　｝　　隔 12 2 2 2 2 音1大手建毅会社
一∴一一r＿一一一噂r＿一一一一一一一鵯＿曹　　一　　P　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　’　　牌　　鱒　　幣　　齢　　幣　　騨　　闘　　輔　　静　　齢　　庸　　幣 僻　　朝　　曹　　需　　騨　　縛　　樺　　幣　　幣　　鵜　　幣　　馴　　韓　　騨　　補 嚇　　鱒　　齢　　需　　欄　　欄　　o　　冒 “　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　唱　　鱒　　嘩　　幣　　幣　　鱒　　輔　　胴 1
1　　　　1　　1　　1 　　　1　　2　　1一　　観　　輔　　瀞　　椿　　需　　需　　襯　　翻　　■　　寵　　麟　　一　　一　　冒 1　　3 1　2　　　　1 4 画，大二曲　1
輔　　騨　　鞠　　p　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　騨　　植　　縣　　扁　　一　　〇　　僻　　冨　胴　　一　　一　　一　　一　　曜 需　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一 一　　　一　　　冨　　　一　　　一 P　　一　　嘩　　噂　　騨　　騨　　常　　隔　　需　　卿　　騨　　冒　　冒　　冒 一「嘔一嘩榊層冒一噂騨糟願隔旧一曹一一唱嘩幣冊冒

































2 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　囲 　　2翰　　鞘　　轄　　輔　　一　　襯　　葡　　襯　　冒 　　　　　2罷」一一冒一一一一一一鞠卿樺脚 2 團嘩
ｶ∴幣湘一一一r幣＿一一＿r騨騨需隔一一一静　　”　　鞠　　騨　　鱒　　鞘　　一　　一　　肩　　一　　御　常　　静　　げ　　鼎　　縣　　鵯　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 欄　　”　　齢　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　昌　　“ ?
2 　　　2冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　卿　　一　　酔　　一　　幡 2甲　　騨　　轄　　騨　　葡　　需　　需　　葡　　一 2 2
閂　　脚　　騨　　曹　　騨　　輯　　一　　r　　r　　購　　r　　淵　　糟　　”　　齢　　齢　　需　　圃　　暢　　冒　　曽　　■　　一　　一　　一　　隔 需　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　噂　　鞠　　騨 ”　　需　　榊　　扁　　”　　一　　冒　　一　　一　　曹　　暫　　一　　圏　　幽 騨、騨臆輔胴■一「幣囎鴨一一一一隔鱒鱒鞠”擢一一2 　　　2一　　寵　　一　　一　　騨　　哺　　騙　　一　　扁　　繭　　鼎　　崩　　一　　齢 2 2 2 劇オーバース惚一
一　　腎　　騨　　P　　一　　聯　　■　　昌　　一　　嘔　　一　　噌　　糟　　卵　　輔　　瀞　　齢　　繍　　輔　　繭　　騨　　囲　　冒　　冒　　一　　一 曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿 糟　　騨　　需　　需　　葡　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏 卿「騨輔轄一曹一一噂鞘噺輔一一■一騨躰騨騨僻冒一
2　　1　　3　　2　　　　　　1 4　　1　　4 2　　1　　5　　　　13　　4　　　　2 8　　1
??????
　　　　　　　　　2冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　帯　　騨　　犠　　静　　樺　　幣 　　　　　　　2鵯　　騨　　脚　　構　　聯　　騨　　仰　　樺　　騨　　韓　　鵯 2　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　” 　　　　　　　2騨　　鞘　　鞠　　騨　　葡　　需　　葡　　葡　　幡　　臆　　一　　一　　曹　　一　　一 2 画1層・｛唱卿r隔一捌一一讐r障需舳一一一一一騨輸”一
一　　卿　　鱒　　鱒　　憐　　静　　脚　　臆　　”　　卿　　一　　冒　　闇　　冒
1 1 1 1 1
1 1 1　　　　聯　　幣　　鼎　　輪　　儒　　嚇　　一　　一　　冒 1 1 画1静」＿＿一＿＿騨応＿＿＿＿＿鵯騨瀞補葡＿＿＿騨
齢　　輔　　漏　　騨　　葡　　騨　　葡　　騨　　需　　葡　　卿　　襯　　一　　冒　寵　　層　　”　　冒　　騨　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　騨　　孕　　騨　　幣　　榊　　静 稠　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　”　　卿　　幣

















　　　　　1冊　　闇　　”　　謄　　一　　葡　　瀞　　需　　一　　需　　需　　聯　　一　　■　　一 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　■　　一　　一　　η　　脚　　騨　　酔　　轍　　齢　　帽 　　　　　1冊　　一　　謄　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　噂　　幣　　騨　　縣　　鮪 　　　　　　　1葡　　需　　欄　　隔　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　冒　　暫　　曹　　曹　　唱 團1卿二十幣輸謄ロー一圏鱒鼻鴨冊冊冒曹一圏巴騨縣闇冒
1　　2　　　　1 2　　　　1　　1 2　　　　2 2　　1　　1 4
??ー??????
　2葡　　薦　　輔　　繍　　”　　繭　　囲　　儒　　曜　”　　一　　薗　　曹　　一　　膳　　曹　葡　　圃　　冨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒 　2一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　卿　　噂　　嚇　　鱒　　轄　　轄　　鼎　　襯　　欄　　一 　　　2曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鞠　　吊　　幣　　幣　　”　　葡　　幕 　2圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　脚 副一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一
1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　2 1　　2 2　　1 3 　劉m|大費
一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　鱒　　卿　■　　曽　　曹　　一　　一　　一　　｝　　曽　紳　　η　　嘩　　鵯　　鞠　　単 辮　　｝　　一　　一　　一　　単　　腎　　m　　幽　　脚　　一　　脚　　陶　　脚　　” 騨　　幣　　葡　　需　　冊　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 鵯　　欄　　輔　　需　　葡　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　■　　■ ｝　　一　　”　　鱒　　幣　　騨　　需　　騨　　騨　　齢　　剛　　隔　　胴　　冒
　　　3嚇　　葡　　扁　　一　　”　　冒　　■　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 　　　3一　　一　　一　　一　　脚　　隔　　曝　　俸　朝　　鞘　　幣　　常　　騨　　静　　一　　一　　一　　冒 　3曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　輯　　弊　　需　　卿　　卿　　鴨　　圃　　圃 　3冒　　冒　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　匿　　P　　”　　鞘

























1 1 1　． 1 1 　1ｺ1オールスパイス
1
1 1 　　　1＿＿＿＿＿r噂甲噂”躰騨僻鴨誌扁＿＿ 1 1 画1騨」静＿
騨 一　　　囲　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　一．一　一　一　一　曽騨　一　紳　輔　需　曜需　観 盟　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　■　　r　　一　　一　　脚 1　　　　　　　　　　　　　　一一■「弾齢”謄一1 1 1 i 1 音1大鞍松　1
1 　　　1騨　　”　　騨　　騨　　輔　　鵯　　帯　　即　　幣　　曜 　　　　　　　　　1瀞　　桐　　闇　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　■　　脚　　騨　　鱒　　轄 1 1 画i















































































本纒 CM 爵絹のジャンル チャンネル
全体 毘現 鞍育・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス直 HHK　　経HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
























02963 測　　2　0。099　　1輔　　僻　　鞘　　”　　需　　騨　　幣　　葡　　需　　鼎　　齢　　輔　　霜　　椿　　一　　一 0 2 2
購　　騨　　弾 需　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　盟　　鴨　　膳　　静　“　　需　　需　　轄　　繭　　禰　　齢　　齢　　轄　　噌　　鼎 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　璽　　一　　昌　　“　　騨　　輪　　鴇　　鯛　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒
02964おかあさんの勉強室　　　　　　廼　題 脅　　10。010　　10 1 1




ｨかえり　　　　　　　　　　蹴葡　　鞭　　葡　　需　　葡　　轄　　轄　　騨　　哺　　騨　　”　　一　　輯　　騨　　四　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 膏　　50．049　　4一　　胃　　冒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1 5　　　　　幣
P　　嘩　　購　　弊　鞘　　需　鴨　　麟　　犠　　卿　　噛　　鼎　　鞘　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　聯　　聯　　胴　　葡
@　　　　1　　3　　　　1










”　　鷺　　一 P　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　－　　膳　　囲 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　■　一　冒　一　一　一　P　一　一　冒　昌　｝　一　鱒　轄　鱒　嚇　柵　葡　徊　一　一　一　一　辱
02973おかし（い・な）　　　　　　　胃3一　　一　　冨　　尉　　一　　繭　　鼎　　輔　　榊　　輔　　輔　　隔　　需　　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　一　　甲　　一　　一 ? 1　　6　10　　9　　　　4　　2
冒　　　一　　　一 襯　　”　　鵯　　繭　　輪　櫨　　曽　　一　　一　　齢　　需　　静　　一　　冒　　■　　一　　一　　｝　　騨　　聯　　騨　　輔　　榊　　嚇　o　　一
02975おかすく猫・優〉　　　　　　　　冒2 音　　10。010　　10 1 1
02975 0 1 1
輔　　齢　　僻 騨　　騨　　鞘　　卿　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　葡　　葡　　鼎 一　　　一　　　一 一　　一　　騨　　聯　　聯　　騨　　騨　　鞘　　m　　幣　　鱒　　輯　　一　　弊　　輯　　御　　幣　　噛　　一　　”　　脚　　脚　　一　　”　　脚　　卿　　一　　P　　”　　一 P　　騨　　一　　一　　弊　　騨　　算　構　　噌　　｝　　一　　一　　聯　　轄　　需　　輔　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　r　　｝　　輔
02976おかず　　　　　　　　　　　　縛1 膏　　60，058　　3o 5　　　　1 3　　3
02976 画　　　10．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　冒 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　P 一　　一　　一　　一 辮　　聯　　解　　鱒 隔　　輔　　齢　　静　　刷　　柵　　朝　　一　　論　　盟　　盟　　鯛　　一　　棚　　一　　一　　鯛　　層　　柵　　軸　　一　　層　　葡　　儒　　騨　　胴　　隔　　刷　　欄　　静 騨　榊　　轍　　葡　　憎　　禰　　一　　蔦　　一　　葡　　僻　　“　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　一　　朝　　騨　　需　　需　　葡　　一
029？7お方　　　　　　　　　　　　　縛1　　　　　　　　　　　　　　　　鯛　　■　　一　　一　　一 o 3 2　　　　　　　1
需　　齢　　縣 陶 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　騨　　縛　　刷　　唱　　閂　　輔　　鞘　　鱒　　俸　　辮　　騨　　噌　　糟　　脚　　購　　騨　　僧　　騨　　騨　　鱒　　”　　聯　　”　　唱　　鵯　　”　　唱 脚　　一　　昂　　一　　頼　　噌　　騨　　騨　　轄　　騨　　隅　　い　　鱒　　繍　　榊　　脚　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　即　　辮
02980岡蟹蘂璽　　　　　　　　　　綴　入 　o柵　　齢　　脚　　需 　　　　　　　　　　2翻　　冒　　曽　　盲　　冒　　層　　冒　　層　　■　　一　　■　　冒　　■　　冒　　■　　冒　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　〇　　■　　一 2
一　　　一　　　一 一 層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　鵬　　一　竿　　騨　　騨　　騨　　禰　　騨　　備　　一　　曽
02985おかみさん　　　　　　　　　　搬 音　　30．029　　10 3 3
隔　　輔　　襯 轍 一　　【　　一　　一 一　　騨　　翰　　一　　騨　　騨　　騨　　騨　　鱒　　葡　　鞘　　需　　騨　　轄　　鞠　　輪　　轄　　囎　　”　　繍　　輔　　僻　　贈　　齢　　騨　　騨　　購　　鱒　　騨　　顧 脚　　麟　　｝　　解　　轄　鱒　　騨　　騰　　騨　　輔　　騨　　鞘　　騨　　輔　　欄　　臆　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　購　　鞘
02986附載災満筥　　　　　　　　磁　固 音　　10．010　　10 1 1
02986 鰹　　2　0。099　　1　　　　　　　－　　P　　脚　　”　　韓 o 2 2
謄　　　帽　　　一 吊　　，　　脚　　卿 騨　　轄　　轄　　需　　嚇　　轄　　隔　　粥　　隔　　臆　　寵　　嚇　　輔　　麟　　庸　　層　　盟　　鴨　　一　　一　　冊　　廟　　湘　　輌　　庸　　嶋　　寵　　齢　　朝　　齢 葡胴繭禰輔闇曾齢一輔隔柵鯛謄一一一曹圏厘P一騨鞠猟輔
0298？OKA酸0τO　　　　　　　　　雛　　人膏　　20．磁9　　1 o 2 2
0298？ 画　　　1　0．049　　1　　　　　騨　　臼　　即　　”　　轄　　尊　　榊 　G騨　　騨　　脚　　鞘 　　　　　　　　　　　　　　　1
r　　隔　　湘　　軸　　輔　　隔　　圃　　帽　　一　　圏　　幽　　一　　藺　　網　　一　　一　　層　　一　　一　　需　　一　　冒　　層　　槻　　圃　　帽　　一　　層　　寵　　一一　　　一　　　一 幣　　擶　　脚　　鴨
02988岡本空手　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　ま0 2 2
襯　　襯 ■　　一　　冒　　一　　”　　厘　　辱 ”　　ρ　　一　　一 ｝　　脚　　鞘　　噌　　”　　網　　”　　勲　　欄　　繍　　輔　　鵜　　欄　　噌　　瀬　　備　　鞠　　需　　禰　　齢　　需　　需　　騨　　騨　　鱒　　”　　鼻　　騨　　鱒　　騨 購　　糟　　鞘　　静　　韓　　囎　　需　　構　　縣　　臆　　鱒　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　ρ　　幣
02991岡本透　　　　　　　　　　　綴　人 ．音　　20，019　　1o 2 2
02991 ．画　　10．049　　10 1 1
鞠　　需　　轍 ■　　一　　一　　P　　一　昌　r　　｝　　一 ”　　脚　　｝　　一 一　　騨　　囎　　騨　　囎　　轄　　勲　　縣　　需　　需　　需　　需　　輪　　需　　轍　　騨　　需　　輪　　需　　輔　　齢　　齢　　御　　庸　　幣　　精　　僻　　一　　静　　脚 騨　　騨　　贈　　噛　　騨　　轄　　騨　　麟　　精　　輔　　禅　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樽
029鱒岡山　　　　　　　　　　　　冒1　地 音　　10．010　　10 1 1
???????
薩　　9　0．445　　6　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　僻　　脚　　辮　　幣 0 5　　1　　　　　　　3 1　　2　　　　1　3　　2
02997岡由欝　　　　　　　　　　　磁　地 膏　　ユ。．010　　1
鞠　　”　　需　　聯@o需　　需　　鴨　　鴨　　一　　葡　　鴨　　冨　　一　　一　　一　　一　　観　　鴨　　一　　一　　盟　　一　　輪　　欄　　一　　静　　鼎　　嚇　　鴨　　輪　　輔　　需　　齢　　需@　　　　　1 輔　　隔　　齢　　瀞　　齢　　鼎　　静　　輔　　齢　　扁　　贈　　楠@　　　　　　　1
02997 画　　1　0。049　　1　　”　　購　　囎　　騨　　齢　　轍　　繍　　榊　　襯　　葡　　鴨　　輔 　〔｝曽　　一　　鴨　　齢 1 　　　　　　　　1一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　蟄　　一　　一
一 輪　　臆　　輔　　輔　　”　　葡　　勲　　糟　　欄　　鞠　　静 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　■　　一　　冒　　一　　一　　曹
02998駝やんの今朝コツコ　　　　　　寵　　題 音　　10．◎10　　10 1 1
02998 画　　　1　0．G49　　1葡　　葡　　鞠　　一　　舶　　需　　轍　　轍　　髄　　脚　　一　　葡　　囎　　一　　一　　■　　冒 0 1 1
一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　慮　　一　　葡　　”　　廟　　輌　　胴　　齢　　曽　　粥　　嚇 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　”　　脚　　騨　　傅　　縛　　一　　鱒　　鱒　　一　　一　　紳　　”　　脚　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　P　　一　　一　　甲　　一　　囎　　榊
03GOO小川さん　　　　　　　　　　　綴　　　一　　輔　　一　　幅　　胴　　棚　　繍　　扁　　齢　　需　　鞘　　轄　　幣　　騨　　脚　　騨　　鱒　　騨　　鱒　　辱　　辮　　脚　　騨　　鞘　　卿 費　　20．019　　1聯　　”　　”　　唱　　一　　一　　一　　一　　P　　甲　　一　　甲　　即　　輸　　榊　　需　　幕 　0胴　　輔　　”　　需 　　　2鴨　　幡　　一　　櫓　　曽　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　圏　　曜　　一　　一　　冒　　一　　冒　　謄　　翻 　　　　2－　　一　　翻　　嚇　　櫨　　一　　一　　一　　一　　一　　軸　　一　　一　　一　　一　　一
03003小川典笹　　　　　　　　　　　鴇　　人 音　　10．010　　10 1 1




















































































曜　厳 時間帯 番総の畏さ 視聴率 男　女　蝕
月　火　水　＊　金　土　B O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 』～3．7～8，0～100テ助ブフ勢フ畑ト　難 琶口髭畿し
2 1　　1 1　　　　　1 2 1　　1 膏1大笑い
昌　η　一　一　一　ρ　一　一　一　一　一　一　鞘　喘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糟　鞘 需　　隔　　寵　　嚇　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 噂　　鱒　　鱒　　帯　　糟　　鞠　　一　　一　　暫　　一　　一　　■　　一　　聯　　弊　　鼎　　需　　嚇 胃　　一　　謄　　一　　一　　r　　弊　　鱒　　騨　　鴨　　o　　一　　冒　　一　　昌 鱒　　榊　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輔　　篇　　一　一　　一 一」齢桐＿一r轄輔＿＿＿＿齢“＿＿「幣口占＿＿一
4　　　　　　　　　2　　　　2 5　　2　　　　1 2　　1　　2　　3 4　　3　　1 4　　2　　2 　8ｺ1丘
一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　幣 罷　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輸　　肩　　罷　　一　　ρ　　一　　一 騨」＿＿＿齢輔＿一＿＿鱒鞘＿一＿＿騨鴨＿一＿＿纈唱　噌　圏　昌　一　一　圏　唱　騨　鱒　脚　嚇　葡　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　脚　　鱒　　轡　　鱒　　槻　　楠 襯　　柵　　寵　　胴　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　騨　　鴨　　襯　　”　　楠　　一　　■　　一 6
1　　　　2 1　　2 2　　1 1　　　　2 1　　2 音匿お鐘さんたち
鞠　　騨　　脚　　常　　幽　　一　　騨　　”　　卿　　静　　騨　　儒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　轡　　齢　備　　輔　　静　　鞠　　静　　寵　　胴 一　　一　　一　　一　　■　　r　　”　　鞘　　常　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 嚇　　噌　　鱒　　齢　　幣　　一　　謄　　一　　一　　一　　隔　　鞠　　榊　　襯　　一 一　　一　　一　　一　　陶　　臓　　需　　冒　　冒　　一　　昌　　鯖　　騨　　縛












@　　1 1 1 1 1
騨帰“一一一鱒嚇謄一一一辮一一　昌一噌鞘齢一一一上
　　　1　　2　　1轄　　鴨　　鴨　　騨　　r　　傅　　欄　　精　　騨　　需　　儒　　鵬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒 　　　4一　　昌　　一　　r　　r　　鞠　　”　　需　囎　　楠　　騨　　隔　　擢　　嚇　　冒 　　　4一　　一　　一　　「　　”　　韓　　”　　葡　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 　　　3　　1騨　　騨　　鴨　　葡　　盟　　冒　　一　　一　　一　　脚　　轄　　”　　輔　　儒　　一 　3　　　　1－　　P　　曹　　騨　　轍　　隔　　齢　　一　　一　　一　　r　　昌　　弾　　騨 圏1＿」一r騨飽＿＿＿”，＿＿一r樽一網＿＿＿r鱒一
2　　　　2　　　　1 1　　3　　1 1　　3　　　　1 1　　2　　2 1　　3　　1 　1ｹ、おかえり
一　　一　　印　　騨　　幣　　葡　　鴨　　一　　國　　一　　一　　一　　一　　■　　門　　曹　　需　　騨 轄　　隔　　回　　一　　一　　昌　　圏　　一　　鞠　　柳　　糟　　襯　　襯　　冒　　一 圏　　脚　　僻　　榊　　葡　　儒　　冒　　一　　一　　一　　曝　　鞠　　簡　　葡 ＿」一騨幣輔＿＿馴幣隔＿＿＿盟川州＿＿＿r鯖一r一　　冒　　一　　隔　　鱒　　騨　　榊　　欄　　需　　謄　　一　　輔　　一 圏　　甲　　噂　　轄　　綱　　一　　一　　需　　需　　一　　闇　　冒　　■
1　　5　　　　2　　1　　1 1　　6　　1　　22　　3　4　　1 5　　3　　2 8　　2 　1p1おかげ
昌　　躰　　躰　　騰　　楠　　寵　　囲　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　願　　m　　輔　　輔　　輔 層　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　申　　一　　葡　　需　　一　　一　　昌 騨　　鱒　　幣　　楠　　葡　　冒　　一　　一　　昌　　鱒　　鞘　　”　　圃　　一 ＿」騨騨輔r＿＿騨聯＿一＿酬輔＿＿一＿俸轄擢一一　　■　　ロ　　酔　　齢　　齢　　幣　　楠　　一　　一　　静　　冒　　一 鞠　　需　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一 ?
1　　　　　　　　　　　　2 2　　．1 1　　2 1　　2 2　1 音・瞬麟
一　　樟　　頼　　騨　　楠　　寵　　一　　一　　國　　一　　一　　η　　隔　　弊　　騰　　幣　　葡　　楠 層　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　r　　弊　　騨　　隔　　篇　　曽　　一　　一　　一 脚　　常　　鱒　　齢　　圃　　冨　　一　　一　　殉　　鵯　　聯　　翻　　尉　　一 ＿」＿＿一＿弾＿＿一＿繍隔＿＿r”＿ro　　冒　　一　　繭　　榊　　麟　　幡　　静　　慮　　一　　冒　　冨 曹　　轄　　”　　輔　　一　　網　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 ?
2 2 2 2 1　　1 音鯛鰯書　1
葡　　葡　　幕　　陶　　幣　　”　　葡　　一　　楠　　隔　　囲　　一　　一　　一 馴　　榊　　朧　　け　　一　　一　　一　　冨　　冒　　一　　冒　　一 圃　　齢　　幽　　一　　一　　一　　P　　鱒　　”　　禰　　廟　　儒　　冒　　冒　　一 一　　騨　　一　　締　●●　一　　一　　一　　一　　噛　　静　翻　　踊　　冒 一「鼎襯襯“一｝騨鞘静一一一伴楠層一一隔噂騨襯一
6　　　　5　　　　2　　　11　　　　1　　　　4　　　　3 3　　7　14　　8 3　10　　6　　2　119 　8　　8　　725　　7 音1おかし（い・な〉
■　　胴　　｝　　鵯　　糟　　楠　　輌　　廟　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鞘 寵　　鱒　　胴　　一　　曹　　一　　一　　r　　鵯　　幣　　需　　扁　　一　　一　　一 P　　騨　　需　　騨　　騨　　囎　　盟　　一　　一　一　　鞘　　”　　粥　　一齢　　需　　鱒　　齢　　騨　　朔　　一　　騨　　輔　　確　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　” 綱　　”　　圃　　葡　　冒　　“　　一　　一　　一 一「昌卿幣齢一一騨鱒葡冒一一ヴ糟嗣一冒曹”樺輪暫
1 1 1 1 1
1　　　　　　　　　　　　ゆ 　　1樽　　幣　　鱒　　補　　齢　　輪　　騨　　鳳 　　　　　　　　　　1隔　　一　　一　　一　　一　　謄　｝　槻　　轄　　葡　　一　　層　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 　　　　　　1常　　輔　　需　　静　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　需　　輔　　嚇 　　　　　　　　1一　　一　　曹　　一　　鱒　　幣　　葡　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　騨 画1儒司一一一酬　粥冒一一r榊　隔　一　，　謄嘩鼎冊一一　一　幣解
辱　　r　　－　　r　　一　　傅　　｝　　殉　　｝　　齢　　轄　　騨　　輔










2　　　　1 1　　　　2 3 1　　　　　　　2 2　　1 　」ｹ1お方
”　　襯　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　畠　　鱒　　欄　　轄　　一　　一　　一 一　　幽　　鱒　　噌　　葡　　楠　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　輔　　禰 ＿」＿＿＿＿＿＿＿騨＿＿＿一一廓寵＿＿＿｝幣”一　　鱒　　一　　鞠　　嚇　　ρ　輔　　鼎　　葡　　”　　謄　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂 輔　　　　蟹　　隔　　一　　胴　　隔　　一　　一 一　　一　　一　　一　　殉　　騨　　轄　　需　　騨　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　脚 「
2 2 2 2． 2 画岡田葵里
一　　辱　　噂　　鞘　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　樽　　幣　　傭 一　　一　　一　　一　　P　　籍　　幣　　葡　　儒　　一　　冒　　ρ　　一　　騨 騨∴一一＿＿＿＿＿曹需曜＿＿＿鵯榊隔＿＿＿需　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　瞠　　一　　r　　r　　脚　　締　　繭　　一　　一　　一　曹　　一　　一　　一　　r　　鱒　　“ 騨　　旨　　噂　　聯　　幣 騨　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　輔　　鞘　　卿　　刷　　一　　一　　一　　一　　一 ｝
3 3 3 3 3
辮　　鞠　　輔　　騨　　偏　　槻　　冨　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　r　　ρ 一　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　謄 一　　一　　一　　一　　圏　　噂　　脚　　幣　　輔　　葡　　隔　　■　　一　　一　　一 鱒　　輔　　輔　　冊　冒　　一　　一　　一　　噂　　騨　　静　　鯉　　囲　　一 一「辱騨鞘植冒■一鞘”冊一一一弊齢旧一一薗甲騨一
1 1 1 1 1
?????????
2 　2一　　曹　　曝 　　　　　2卿　　静　　椿　　闇　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鱒　　鞠　　轄　　寵　　需　　一 　　　　　　2曹　　一　　昌　　一　　幣　　葡　　需　　胃　　一　　一　　一　　■　　謄　　甲　　糟 　1　　1需　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　脚　　輔　　襯　　一　　一　　一　　一 画1曹「繍　擶剛，一　曹障需隔　一一昌”卿僻冒一　謄“”扁観
鵬　　冒　　醜　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　，　¶　　幣　　の　　楠　　曜　”　　冒　　冒　　一　　一　　一






2 2 2 2 2 音響本選手
＿Jp齢輸静一＿r騨騨＿＿一＿四齢静＿＿＿騨騨構甲　　幣　　幣　　榊　鱒　　P　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　咀　　膚　　一　　”　　鱒　　購　　需　　需　　“　　”　　一　　■ り　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一 一　　弊　　噸　　騨　　”　　憎　　鵜　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　榊　　脚　　解 一　　尉　　冨　　一　　一　　r　　阜　　鞠　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　一 ｝　　帽　　楠　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　菌　　静　　隔
z 2 a 2 z
??????




　　　　一　　　一P 1 1 1 膏画
2　　3　　4 i　　5　　3 　玉　　　　4　　1　　3圏　　樺　　幣　　齢　　静　　隔　　隔　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　鵜　　一　　鴨　　層 　1　　8ロ　　冒　　暫　　一　　一　　鞘　　鵜　　輔　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　甲 　6　　3翰　　轄　　葡　　響　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　嘔　　騨　　齢　　観　　o 画i
噌「艀楠寵一一一一一圏一弾鱒祠鼎鱒腎需一罷圃一一 け　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一「一鱒轄β冨一■“櫛一一一冨騨幣鼎一冒一一聯障i 1 1 1 i
???????
1 1 　　　　　　　1轡　　幕　　需　　騨　　幡　　冒　　回　　一　　一　　■　　一　　即　　脚　　櫛　　齢　　一　　冒　　冒 　　　　　　1一　　一　　一　　一　　駒　　席　　隔　　圃　　一　　一　　一　　圏　　騨　　｝　　鞘 　1輔　　用　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　韓　　軸　　静　　ρ　　冨　　一
?
騨　扁　　曽　　一　　＿　　ρ　　一　　一　　脚　　淵　　幣　　幣　　贈　　騨　　紳　　隔　　瀞　　”　　一　　一　　一　　一　響　　一　　昌　　凹 ”　　弊　　”　　幣　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱 噂　　聯　　静　　需
1 ? 1 1 1 音響やんの今朝コッコ
1 　　　1儒　　偲　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘 　　　　　　　1儒　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　轄　　轡　柳　　静　　臆　　，　　一　　一　　一　　一 　　　　　　1｝　　曹　　即　　一　　寵　　一　　一　　一　　一　　瞠　　鞠　　騨　　幣　　需　　腎 　1一　　一　　一　　一　　弊　　幣　　静　　齢　　胴　　冒　　冒　　ρ　　一　　騨
　1｣1楠」＿＿一　　　　　　　　　　　　　　糊齢隔＿＿
隔　　＿　　一　　一　　隔　　齢　　齢　縛　　＿　　謄　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　騨　　唖　　幣　　韓
2 2 2 2 2 　震p痔小綴さん
1
一　　轄　　幕　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　襯　　僻　嚇　　曜　　襯　　声　　儒　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　■ 辱　　鱒　　轄　　障　　粥　　需　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　幣　　需　　齢　　鴨　　需　　冨　　一　　一　　一　　一　　｝　　堺　　鞘　　縛　　繭　　一　　冒 ■　　一　　一　　薗　　囎　　曹　　騨　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨 楠　　擢　　ロ　　一　　一　　一　　一　　鵯　　韓　　幣　　需　　爵　　謄　　一 　　　　　　　　　　　　庸　　隔H1 1 1 1 1 音1小川典子
1・
　　　　　　　　　　　　1一　一　冒　一　噂　の　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　嘩　「　鵯　柳　幣　騨　鴨　融　冒　圃 　　　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　峰　　騨　　騨　　幕　　僻　　輔　　静　　冊　　一 　　　1曹　　一　　一　　昌　　昌　　噌　　卿　　卿　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　頼 　1幣　　”　　罷　　一　　一　　瞠　　瞠　　嘔　　帯　　常　　需　　静　　謄　　一　　一 　1圏　　曹　　弾　　騨　　静　　需　　囲　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　輔 画1圏、一一　　　　　　　　　　　　　　　　胴一一謄一
4 4 4 4 4 曹1小割町














































































本縫 CM 引回のジャンル チャンネル
全捧 出競 教趨・　一目　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス輩 縫｝徹　　日討K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見磯し　　　　　　　　　露・翻注護己 種溺度数比率　檬本 軽　選　　　敦養　　　雲遷　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ饒 舞合　　　績育　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　絹霞　　　豪京
03013鍛き表り　　　　　　　　　　綴 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　1
騨　　一　　一 ■　　一　　一　　冒　　臆　　葡　　輪　　卿　　騨　　脚　　一　　一　　一　　輔　　輔　　需　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　■　　葡　　葡　　噌　　鱒　　P　　一　　一　　一 輔　　騨　　鱒　　再　　一　　冒　　一　　葡　　鳴　　”　　輔　　輔　　楠　　輔　　鞠　　需　　楠 鞘　　鱒　　騨　　脚 鱒　　騨　　騨　　噂　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　輔　　需　　榊　　齢　　停　　一　　η　　一　　■　　一　　一　　冒
一　寵　　葡　　輪　　朧　　需　　”　　一　　一　　一　　｝　　”　　｝　　噌　　鱒　　辱　　騨　　一　　騨　　騨　　咽　　騨　　一　　騨　　咽　　鞘
0301？おきて知らず　　　　　　　　　　織 音　　10．010　　1o 1 1
03017 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
一　　一　　葡 轄　騨　辮　甲　一　一　一　■　冒　層　楠　齢　甲　一　謄　一　一　冒　舳　葡　繍　鱒　騨　唱　一　一　一　一　鴇　輔　聯 一　　一　　一　　隔　　彌　　備　　柳　　哨　　¶　　聯　　騨　　糟　　僻　　脚　　脚　　鞠　　一 一　　　■　　　一　　　一 一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　闇　　扁　　齢　　轍　　轄　　幣　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　胴　　騒　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　帽　　一　　一　　冒　　一　　一
03018補う　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一　葡　需　聯　卿　【　一　一　冒　冒　■　粥　騨　幣　唱　脚　一　一　一　隔　一　輔　繍　購　卿　瞠　一　冒　一　鯛　齢 鱒　　P　　一　　一　　一　　棚　　帽　　輔　　偏　　胴　　静　　隔　　朝　　庸　　輔　　鞘　　鞘 噌　　一　　甲　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　輸　　齢　　騨 贈　　隣　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　囲　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
03019沖縄　　　　　　　　　　　　翼1　地 音　　　　　8　　0．078　　　　　4 1 4　　　　　　　　　　4 1　　　　　　　4　　3
03019 画　　　　　4　　0．198　　　　　4 4 2　　　　　　　　　2 1　　2　　1
需　　榊　　闇 “　一　一　一　一　一　輪　静　輔　葡　噌　騨　一　一　冒　冒　観　繭　需　嚇　隅　一　一　一　一　一　胴　葡　輔　μ　騨 一　　冒　　帽　　一　　需　　齢　　輔　　輔　　噛　　簿　　騨　　辱　　騨　　騨　　「　　脚　　一 一　　■　　冒　　価 齢　　齢　　順　　齢　　胴　　糊　　購　　僻　　幣　　曹　　“　　凹　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　輔　　葡　　瀞　　僻　　騨　　畠　　一　　一 一　　一　　一　　帽　　一　　罷　　一　　鼎　　騨　　齢　　噌　　縣　　需　　楠　　需　　需　　輔　　”　　鼎　　囎　　輔　　齢　　薦　　轄　　輔　　一
03020沖縄隅　　　　　　　　　　　H1　地 脅　　　　　2　　0βo工9　　　　　2 o 2 1　　1
03020 漸　　　　　2　　0甲099　　　　　2 0 2 2
一　　一　　翻 一　輔　騨　鱒　鱒　一　一　一　一　一　扁　輔　輔　鵯　｝　一　一　一　一　鴨　粥　葡　騨　鱒　｝　一　辱　一　一　嚇　需 輔　　脚　　一　　瞠　　層　　一　　旧　　■　　一　　一　　層　　麟　　嚇　　齢　　齢　　鱒　　襯 P　　圏　　9　　一 一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　隔　　隔　　需　　鱒　鼎　　嚇　　幣　　【　　【　　μ　　凹　　謄　　一　　一　　一　　一　　－　　回　　輔　鴨　　韓　　鱒 m　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　圃　　＿　　謄　　一　　一　　一
03025起き儲け　　　　　　　　　　騨1 鷺　　　　　2　　0璽019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　冒 一　粥　需　繍　鞠　鱒　甲　一　一　一　■　闇　齢　轍　縛　鵯　騨　一　一　一　一　曽　縣　常　解　鱒　騨　一　一　冒　層 輔　　静　　樺　　一　　一　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　層　　輪　　齢 需　　卿　　噌　　， 一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　嚇　　臆　　扁　榊　　簡　　韓　　弊　　卿　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　襯　　齢 轄　　騨　　鱒　　鱒　　欝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03026小機ノ花　　　　　　　　　　　雛　　人 膏　　10，010　　1o 1 1
03026 翻　　　1　0。049　　1 0 1 1
冒　　一　　帰 輔　嚇　酔　贈　昌　一　一　一　一　一　鼎　輔　一　鱒　一　一　一　一　一　■　齢　齢　卿　騨　P　圏　一　冒　一　葡　齢 鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　脚　　葡　　楠　　轄　　轄　　幣 ｝　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　隔　　粥　　需　　囎　　齢　　鵯　　鞘　　騨　　嘗　　卿　　一　　一　　帽　　圃　　一　　一　　圃　　一　　楠　　齢　　騨　　” 鱒　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　扇　　回　　一　　一　　一　　一　　ロ　　翻　　冒　　一　　一　　一　　謄　　冒　　■　　隔
0302？萩野広巳解醗婁輿　　　　　　　醗 團　　．　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
輔　　齢　　騨 騨　P　一　一　一　一　一　隔　輔　”　”　騨　一　一　冒　一　一　隔　隔　擶　構　騨　一　一　一　一　冒　襯　瀬　隙　鮮 一　　一　　一　　一　　卿　　寵　　庸　　輔　　騨　　騨　　鞘　　騨　　噛　　｝　　一　　卿　　一 一　　　一　　　一　　　一 鯛。葡葡”葡”鱒僻常鱒騨一P一一一一曹胴翻罷胴隔齢庸一鱒一曽一　　一　　一　　一　　帽　　帽　　層　　静　榊　　僻　　榊　　需　　鞭　　葡　　繭　　楠　　鰯　　需　　需　　葡　　齢　　需　　翰　　噌　　榊　　需03030お客様　　　　　　　　　　　磁 音　　160。ユ55　10o 7　　1　　4　　4 4　　3　　2　　5　　1　　1
，　　P　　甲 一　一　　一　　一　　葡　　轄　　齢　哨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　隔　　需　　構　　騨　　甲　　昌　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　縣　　｝　　一　　一　　一 一　　脚　　鴨　　禰　　”　　曹　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 葡　　庸　　齢　　臓 脚　　葡　　騨　　”　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　謄　　鴨　　輔　　噛　　葡　　鞘　　鞠　　購　　剰　　甲　　P　　一　　曹　　一　　帽　　冊
一　　騨　　需　　齢　樽　　藤　脚　　滞　　P　　一　　一　　一　　甲　　”　　騨　　噌　　騨　　一　　鱒　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　一
0303iお客さん　　　　　　　　　　理 膏　　　　19　　0．184　　　　14 1 1　　4　　1　　8　　4　　1 2　　　　3　　1　　4　　6　　3
一　　　一　　　一 冒　一　葡　鱒　需　脚　即　■　一　一　一　一　胴　願　榊　騨　韓　ρ　η　一　一　冒　噛　葡　榊　聯　剃　一　一　一　一 輔　　鱒　　囎　　樺　　唱　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　繭 ”　　騨　　常　　騨 r　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　嘗　　曽　　謄　　一　　曹　　層 一　　一　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03033起きる　　　　　　　　　　　囎 膏　　　　42　　0．407　　　25 o 6　　　　10　　　　10　　　　　　　　　　　8　　　　　7　　　　　1 5　　　12　　　　5　　　10　　　　3　　　　5　　　　2
一　　一　　一 粥　輔　鱒　騨　一　一　一　一　一　旧　齢　嚇　鞠　輔　縛　一　一　一　一　冒　葡　鳳　鞠　脚　刷　騨　一　一　一　臆　楠 ”　　脚　　”　　■　　一　　冒　　■　　ロ　　胴　　胴　　層　　襯　　o　　葡　　葡　　需　　齢 糊　　鱒　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　〇　　胴　　刷　　願　　輔　　輔　　鞠　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　願　　齢　轄 瞬　　扁　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　圏　　隔　　剃　　胴　　一　　層　　一　　■　　一　　一
03034謬お銀　　　　　　　　　　　H1　人 脅　　40．039　　10 4 4
層　　繭　　禰 糟　脚　r　一　■　一　冒　冒　鴨　臆　需　卿　“　昌　一　一　一　圃　簡　扁　欄　騨　咽　P　一　一　一　静　輔　輪　鱒 昌　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　冊　　鵜　　輔　　需　　鞘　　顧　　”　　常　　｝　　騨 一　　一　　一　　一 一　鴨　　一　　扁　　胴　　順　　順　　輔　　顧　　齢　　卿　　“　　鞠　　構　　r　　畠　　一　　一　　一　　一　　回　　9　　需　　観　　齢　　禰　　齢　　即　　一 騨　　鼎　　葡　　縣　　輔　　齢　輔　　輔　　輔　　静　　彌　　齢　　葡　　葡　　聯　　輔　　需
03035臭　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　　　6　　　0，058　　　　　　5 1 4　　2 2　　1　　　　1　　2
鱒　　騨　　吊 一　　一　　一　　＿　嗣　　髄　　臆　　葡　　騨　　四　　P　　一　　一　　一　　隔　一　　禰　　備　　”　　脚　　一　　一　一　　一　　一　　酔　　騨　　卿　　騨　　P　　一 一　　網　　鴨　　需　　構　　”　　常　　脚　　脚　　一　　■　　一　　畠　　一　　■　　層　　曹 稠　　網　　襯　　葡 櫛　　齢　　齢　　躰　　職　　縛　　μ　卿　　瞠　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　輌　　鼎　　齢　　幣　　構　　噛　　｝　　幽　　一　　一　　曹　　一　　冒 一層需襯隔轄幣義一＿P一””轡幣い＿昌“η鱒鱒＿甲噂
03036鍛く　　　　　　　　　　　　雛 資　　　　28　　0．272　　　　25 2 3　　？　　9　　1　　5　　2　　1 5　　3　　3　　8　　1　　4　　4
03036 灘　　20．099　　20 1　　1． 1　　　　　　　1
－　　輔　　擶 噌　幣　一　一　一　一　圃　一　一　嶺　需　騨　一　一　一　一　一　隔　隔　鴨　朧　騨　”　一　一　一　冒　葡　桶　輔　僻 嘗　　一　　一　　一　　鴨　　胴　　嶺　　葡　　輔　　禰　　糟　　備　　幣　　鱒　　鵯　　辮　　” 一　　　一　　　一　　　口 冊　　一　　嚇　　扁　　膚　　齢　　轄　　轄　　幣　　贈　　噌　　騨　　P　　嘗　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　願　　輔　　輔　　静　鯛　　P　　”　　■ 一　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　騨　　粥　　輪　　轍　　轄　　葡　　榊　輔　　臆　　需　　齢　　輔　　臓　　齢　鼎　　轄　　縣　　柳　　鞘　　囎
03038異様　　　　　　　　　　　　縛1 音　　　　　15　　0．146　　　　　9 5 1　　1　　1　　　　12 1　　　　9　　1　　1　　3
03038 画　　　1　0．049　　烹 1 1 1
一　　　■　　　胴 需　葡　轄　騨　騨　一　一　一　一　一　胴　縣　僻　”　脚　一　一　一　一　一　一　輔　騨　需　脚　一　一　一　一　膳　需 騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　一　　隔　一　　齢　　齢　輔　　願　　騨 脚　　一　　欄　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　層　　傭　　緬　　楠　　騨　　騨　　薫　　脚　　一　　一　　ρ　　曽　　一　　冒　　胴　　胴　　胴　　網　　鼎　　彌　　，　　韓　　即 ｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　韓　　脚　　胴　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　隔　　静　　胴　　需　　繍　　扁　　鼎　　齢　　噛
03041翼さん　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　33　　〔｝，320　　　　18 5 5　　6　　4　　　　10　　8 12　　　　5　　8　　？　　　　1
轄　　齢　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　層　　鵯　　鴨　　輔　　翰　　“　一　　一　　一　　一　　嗣　　”　　葡　　需　　”　　需　　一　　一　　一　　圏　　隔　　偏　　顧　　聯　　脚　　P 一　　一　　葡　　儒　　楠　　齢　　嚇　　鞘　　一　　卿　　御　　卿　　騨　　一　　唱　　圏　　一 一　　需　　旧　　舶 襯　　襯　　輔　　鞘　　囎　　一　　騨　　，　　申　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　需　　需　　需　　葡　　艀　　繍　　哨　　”　　御　　凹　　昌　　髄
芦　　騨　　脚　　脚　　幣　　贈　　障　　即　　騨　　騨　　謄　　一　　騨　　咽　　P　　P　　騨
03042憶測　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　1
P　　一　　一 ■　圃　輔　輔　襯　噌　｝　騨　一　一　冒　一　幅　榊　隔　榊　“　咽　一　一　一　胴　輔　輔　輔　榊　騨　凹　一　一　一 楠　　輔　　騨　　襯　　一　　芦　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　脚 鴨　　幣　　躰　　騨 一　　咽　　一　　昌　　昌　　冒　　圏　　冒　　一　　需　　圃　　用　　膚　　需　　需　　幣　　即　　脚　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　隔　　一　　隔　葡　　需　　噌 幣　　騨　　騨　　鱒　　r　　一　　曹　　一　　櫓　　齢　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　帽　　一　　旧　　囲　　胴
03048癒ドル　　　　　　　　　　　磁 画　　20。099　　1o 2 2




牌　　卿　　胃 一一一齢齢轍鱒”騨一一一一鱒艦禰榊網 D帰一一一曜臆嗣艦輪噛騨一■ 冒　　襯　　応　　瀞　　卿　　噛　　騨　　“　　嘩　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鯛　　一　　輔　　齢 哨　　一　騨　　購　　縛　　一　　曹　　圏　　■　　一　　一　　隔　　胴　　隔　　寵　　儒　　柳　　襯　　鴨　　鞠　　樺　　旧　　卿　　η　　圏　　一　　一　　圃　　儒　　瀞 騨繭需哨俸騨r一　冒　一一一一一騨一一一一層一一一一一．一03055送り込む　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0響⑪ig　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　冒　　槻 楠　需　靴　鞘　“　一　一　一　一　冒　襯　需　贈　騨　騨　一　P　一　一　寵　篇　臆　贈　解　一　一　一　一　一　帽　輔 旧　　脚　　“　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　鴨　　一　　騨　　脚　　需　　韓 ”　　一　　η　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　旧　　酔　　胴　　榊　　隔　　隔　　樽　騨　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　瞬　　需　　鱒 輔　　楠　　輔　　槻　　欄　　欄　　扁　　補　　禰　　轄　　榊　　備　　轄　　朧　　鵯　　糟　　榊
03061送る　　　　　　　　　　　　寵 曹　　　　117　　i．135　　　　918 24　　　　9　　　31　　　　2　　　20　　　18　　　10　　　　310　　　7　　　18　　　2§　　　25　　　13　　　1荏
03G61 王更1　　　　　≦　　0・247　　　　　5 1 1　　1　　　　3 1　　1　　　　2　　1
昌　　　一　　　一 層　　一　　一　　願　　擶　　憎　　騨　　階　　一　　一　　回　翻　　襯　　襯　　縣　　輯　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　縣　　鞘　　鞠　　甲　　一　　一　　一 一　　齢　　聯　　脚　　幣　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 胴　　艘　　庸　　轄 騨　　騨　　旧　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　彌　　贈　　樺　　轡　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　響　　葡
桐　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　需　　一　　一　　■　　圃　　胴　　輪　　一
03062遅れる　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　　　7　　　0．068　　　　　　4 2 3　　　　　　　　　　　　　　4 3　　　　2　　　　2
一　　隔　　軸 瀬　糟　”　一　一　一　一　■　一　謄　静　欄　”　閂　”　一　■　冒　一　胴　噛　鱒　辮　｝　一　一　一　一　酔　輪　隔 騨　　階　　β　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　網　　稠　　一　　輔　　鰯　　轄　　騨 弊　　脚　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　葡　　葡　　”　　騨　　騨　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　扁　　順　　辮　　樽　　脚　　騨　　η　　凹 一一　一罷一鴨齢葡榊　μ騨禰幕鼎需腕轄轄騨聯騨鞠鞘晦鱒鵯
03067お子さん　　　　　　　　　　冒1 音　　200．194　　70 16　　　　1　　3 　4　11　　　　1　　3　　1扁　　齢　　僻　　榊　　翰　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　■　　昌　　■　　圏　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
幣　　麟　　鱒 一　　一　　一　　一　　冒　　繭　　偏　　需　　騨　　俸　　一　　■　　一　　一　　一　　鴨　聰　　扁　　糟　　購　　一　　■　　一　　一　　一　　輔　　隔　　齢　　構　　輯　　P 一　　一　　一　　一　　需　　補　　葡　　葡　　禰　　榊　　噌　　縛　　脚　　昂　　騨　　騨　　一 一　　　一　　　冒　　　冒 縣　　願　　需　　縣　　輪　　騨　　騨　　鵯　　”　　脚　　騨　　一　　一　　一　　曹　　盟　　冊　　肺　　隔　　騨　　騨　　脚　　辮　　咽　　一　　謄　　一　　冒　　曹　　”
030？0お越し　　　　　　　　　　　賢1 音　　70．◎68　　61 5　　　　2 1　　　　3　　　　　　　1　　2
一　　　一　　　一 一　一　輪　幕　購　鱒　騨　一　一　一　冒　需　隔　静　齢　“　閂　ρ　一　一　一　鯛　輔　榊　齢　騨　卿　一　一　一　一 粥　　需　　鱒　　鱒　　韓　　蝉　　「　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■ 嚇　　輔　　鱒　　騨 脚　　聯　　”　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　用　　騨　　轄　　卿　　｝　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　回　　縣　　襯　　騨　　騨 弊　　”　　“　　■　　一　　ロ　　冒　　一　　鼎　　帰　　胴　　扇　　隔　　一　　需　　扁　　冊　　庸　　嚇　　粥　　楠　　一　榊　　静　　輔　　輔
03071起こす　　　　　　　　　　　　賜 音　　　　　19　　　0辱1鴎　　　　　13 o 3　　7　　　　4　　4　　1 3　　1　　1　　6　　3　　2　　3
03071 画　　　1　0，〔｝49　　1 o 1 1
鵯　　η　　P 一　一　一　一　膳　齢　購　”　騨　辱　一　一　一　鴨　一　需　齢　齢　“　唱　一　一　圏　隔　臆　輔　葡　鞘　｝　一　一 冒　　冒　　粥　　輔　　鞘　　騨　　帽　　脚　　曹　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 ■　　騨　　鵬　　齢 ”　鴇　脚　辮　聯　｝　欄　r　一　一　一　一　一　胴　冊　偏　需　輔　騨　騨　”　一　「　讐　一　一　需　胴　用　瞬 齢　　騨　　鼻　　脚　　願　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　転　　槻　　轄　　顧　　順　　齢　　囎　　襯
03073行なう　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　69　　0．669　　　　46 o 36　　8　17　　　　6　　　　2 13　　　　9　　　　8　　　19　　　　4　　　11　　　　5
03073 画　　　　　4　　0。198　　　　2 o 3　　　　1 3　　　　　　　1
稠　　葡　　襯 鞘　騨　幽　一　一　曹　一　一　欄　葡　輔　頼　P　一　一　曹　一　一　隔　鞘　騨　騨　騨　一　一　一　冒　■　葡　需　騨 ，　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　静　　繭　　齢　　騨　　韓　　停　　購　　幣　　”　　昌 一　　　一　　　一　　　一 胴　　■　　胴　　稠　　鳳　朝　　齢　　齢　　騨　　騨　い　　一　　凹　　一　　■　　一　　一　　■　　胴　　胴　　幕　　藤　　静　　弊　　嘩　　脚　　曽　　一　　一　　曹 冒　　一　　鴨　　嚇　楠　　齢　　脚　　脚　　｝　　一　　P　　幽　　騨　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　剛
03074起こる　　　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　15　　　0陰1媚　　　　　12 o 4　　2　　4　　　　4　　1 6　　2　　4　　1　　　　2
03074 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鼎　　糟　　騨 騨　一　一　冒　冒　罷　鴨　胴　齢　卿　牌　【　一　一　一　罷　襯　麟　輔　”　騨　一　一　一　冒　冒　鯛　鵜　榊　脚　胴 一　　一　　一　　需　　輔　　帽　　轍　　齢　　胴　　騨　　幣　　“　　轡　　”　　■　　唱　　一 冒　　一　　膳　　一 鴨　　齢　　補　　騰　　嵐　　静　　脚　　ρ　　轡　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　儒　　輸　　齢　　騨　　轡　　卿　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹 用　　需　　輔　　構　　脚　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　縣　　瀞　　需
03075怒る　　　　　　　　　　　　醐 音　　200．194　123 5　　1　　8　　5　　1 1　　2　　3　11　　3




























































曜　日 時購帯 蓄絹の長さ 筏驚寧 男　女　他
月　火　水　木　血　土　ヨ 0～　6～　12～　18暦～15　　～30　　～60　　～90　　9宰～、証」～3．7～8，0～100弼労ブリッフ柚ト　鶏 酬晃噛し
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　　　1 1　　1 音聾き当り
ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鞠　　鞘　　幣　　鴨　　一　　一 一　　一　　一　　鱒　　鞘　　鱒　　騨　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠 騨」儒＿r鱒脚＿＿＿騨鞠儒一＿＿嚇粥儒＿＿＿齢噌一　齢　一　鱒　桶　霜　網　冒　一　一　一　一　鱒　“　葡　鴨　一　囎　臓　闇　一　葡　’　”　需　一@1
一　　一　　一　　r　　一　　炉　　一　　曹　　騨　　”　　齢　　楠　　網　　一　　，@1 一　　一　　一　　一　一　　r　　r　　”　　噛　　韓　　静　　幣　　需　　縛　　偏　　繭　　侑　　冒@　　　　　　　1 1 1
?????????
2 2騨　　需　　儒　　一　　“　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　卿　　ゆ 　　　　　　　　2儒　　輔　　粥　　冒　　圃　　層　　冒　　國　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　障 　　　2聯　　卿　　樺　　騨　　常　　需　　嚇　　騨　　囲　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 　　　2鴨　　輔　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　襯　　艀　　一 画匹
黶v．一．一．．．．，一一炉．＿一一．．＿」
r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　卿　　聯　　桶　　曜　一　　一　　■　　■　　一

















@　　　2 2 1　　1 1　　1
??????
1　　1 　　　　2願　　一　　一　　冒　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　撃　　需　　砂 　　　　1　　1＿　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　脚　　脚　　騨　　騨　　槻　　需　　禰 　　　1　　1縣　　嚇　　■　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　凹　　騨　　弊　　齢 　2哺　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　幣　　幣　　幣　　齢　　嚇　　稠　　一 画；一」臼騨団一一r”騨馬副甲蝉観冒一一一r贈齢一一
齢　　需　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
2 2 2 2 2 　1p、趨き抜け
楠　齢　”　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　一　一　一　即　嘔　曝　騨　鱒　脚　輔　薦　翻 帽　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　噂　　騨　　葡　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　曜　　一　　轄　　鞘　　轄　　幣　　騨　　闇　　鴨　　臆　　一 層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　噌　　常　　轄　　彌　　齢　　静 一　　一　　一　　圏　　四　　腎　　弊　　幣　　富　　脚　　陣　　團　　一　　一 ＿」幣”一＿鱒輔瀞＿＿＿一閃一一＿＿鱒哺葡＿響｝









2 2 2 2 2 画1萩野広巳解説翻
需　需　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　一　一　辱　｝　噂　幣　騨　鱒　ボ　襯　臆　酔 一　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　脚　　輯　　騨　　静　　静　　一　　一 一　　一　　一　甲　　一　　鱒　　曹　　胃　　鱒　　葡　　鴨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　轄　　楠　　輔　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　P　　榊　　齢　　鴨　　廟　　一　　一　　一　　【　　一　　騨　　脚 鞘．h醜一騨幣騨簿一一噛騨一一一謄一鞠需一冒一脚
5　　1　　7　　　　　　1　　21　4　　9　　21　　6　　5　　3　　1 5　11 11．　5 音1お客横
一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曽　　印　　騨　　齢　　需　　”　　哺　　圃　　回 ■　　一　　一　　脚　　縣　　縣　　”　　擢　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一郁　騨　騨　幕　一　楠　騨　需　弊　鼎　齢　一　一　一　一　一　一　鴨　一　，　　　　　　μ　　　　　　脚 ，　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　聯　　隔　　7 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　卿　　鞠　　轍　　齢　　静　　齢　　一　　一　　冒　　一 嘩「朧願一■脚幕騨冒一一悸障一曹一一囎櫛一■層噂
8　　1　　3　　1　4　　　　25　　8　　3　　33　　3　　6　　3　　43　　7　　6　　317　　2 音協客さん
一　　曽　　一　　冒　　，　　一　　一　　一　　一　　r　　璽　　聯　　輔　　艘 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　”　　頼　　轄　　襯　　襯　　楠　　鯛　　一　　冒 ロ　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　｝　　騨　　”　　輔　　葡　　廟　　一　　一 P凶騨騨一一鱒鞘需胴一一r卵謄一一一凹鱒僻一一一騨 一一一D”騨鱒榊襯騨一一一一一
6　　　11　　　　3　　　10　　　　5　　　　3　　　　屡 2　19　12　　910　　　14　　　12　　　3　　　314　　5　13　10 26：16劃起きる
一　冒　　o　　一　　冒　　一　　一　　國　　一　　一　　騨　　靴　　鱒　　幕　　鼎　　嚇　　一　　嚇 一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　騨　　鵯　　齢　　楠　　静　　隔 一　　一　　一　　昌　　昌　　昌　　騨　　贈　　齢　　静　　嗣　　冨　　一　　一 一司r幣”一一r脚隔■一一卵鞠冒一一圏r樺需暫一噂　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一 障　　鱈　　冨　　r　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　幽
4 4 4 4 ．4 音1＃お銀
輪　　輔　　需　　鴨　　轄　　騨　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　脚　　r　　卿　　騨　　脚 需　　轍　　静　　隔　　回　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　鱒　　障　　障　　” 扁　　一　　需　一　一　　一　一　　騨　　脚　　”　　榊　　僻　　儒　　冒 一」一一一一一一昌噛需冒一，唱齢隔一冒一一r常扁一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　m　　騨　　’　　禰　　需　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，






　　　　　　　　　1　　1r　噌　縛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　一　一　一　一　一　一　瞠　騨　胃　申　騨 　2¶　　需　　需　　葡　　■　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 　　　　1　　　　1静　　騨　　篇　　■　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　一　　騨　脚　　脚　　輔　　辮　　齢　　齢　　齢 　2需　　冨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　弾　　騨　　楠　　隔　　齢 　1　　1■　　一　　一　　一　　謄　　凹　　樺　　隔　　輔　　鱒　　炉　　一　　冒　　一 画1
7　　3　　　　2　　　　1　　24　　a　　1　　8 11　　1　32　　2　　4　　？ 10　　5
??????
1 　　　　1r　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　騨　　常　輔 　　　　1冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　一　　弾　　需　　静　　騨　　騨　　尉　　一　　一　　一 　　　　　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　幣　　需　　儒　　冊　　冒　　冒　　冒 　1一　　一　　一　　鞘　　騨　　葡　　騨　　o　　冒　　一　　ρ　　一　　唱　　四 馴
榊　　葡　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　静 襯「備一囲曹卿葡僻冒一一甲醐一一一9弊騨儒胴國薗
8　　6　　1　　4　　8　　　　66　　9　11　　7 8　17　　5　　312　　7　　5　　9 1？　16 脅1翼さん
嚇　　齢　　静　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 構　　”　　卿　　輔　　齢　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　閂　　”　　騨　　輔　　障 需　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　騨　　幣　　幣 一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　脚　　櫛　　楠　　齢　　隔　　冒　　一 一「一一ヴー一謄聯鱒旧冒一一曹隔静謄需一唱樽騨層一　一　一　弊　｝　一　騨　停　“　一　常　轍　需　ρ　寵　冒　一　冒　冒　一　一　一　一　一
2　　　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　　　　1 1　　1　　工 2　　1 音臆測
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　弊　　騨　　齢　　騨 一　　一　　n　　嘩　　馴　　常　　廓　　補　　圃　　冨　　一　　一　　一　　一　　■ 騨　　”　　騨　　葡　　π　　圃　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　｝　　轄 葡騨奪一一一鱒輔”一一瞠騨鞘帰冒一一輯縛陶冒一凹騨　　　　’Q一　　一 　一　　一　　　　 　　　　　　　“ 　　　　2r　　尉　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　騨 　　　　2需　　需　　騨　　冒　　，　　一　　一　　冒　　一　　一　　唱　　噛　　一　　轄　　嚇　　楠　　一　　一 　2糟　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　辮　　糟　　葡　　観　　銅　　■ 　　　2曹　　冒　　一　　一　　一　　輯　　鞘　　僻　　騨　　一　　囁　　冒　　一　　一 灘臆ドル＿」騨騨偵一一騨幣層冒一一r齢隔一一一幽輯隔冒冒
脚　2　　　　　　　　　　　　1 3　　　常　　葡　　榊　　卿　　齢　　一 　　　　1　　　　2一　　一　　謄　　甲　脚　　鞠　　鞘　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　謄　　曽 　1　　1　　1嘩　　幣　　需　　轄　　葡　　需　　一　　■　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　嘩 　3静　　騨　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　齢　　樺　　幣　　齢 　1ｹ 送り一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．
冒　冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　轡　鞘　幕　僻　葡　鴨　一　冒　一　’　冨
1　　　　　1 1　　工 1　　　　1 玉　　　　　1 1　　1 　8ｹ・送り込む
一　　一　　r　　一　　冒　　一　　一　　昌　　一　　一　　鞘　　’ 翻　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　國　　“　　曹　　鱒　　鱒　　葡　　騨　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　鵯　　榊　　齢　　隔　　曜　　■　　一　　一　　一　　一　　一 rJ＿一＿r縣湘圏一一r噛騨＿＿＿＿騨楠＿一＿の 一　一　一．昌　一　｝　弾　幣　楠　騨　一　謄　一　一　一 ?
12　　　14　　17　　17　　20　　23　　1412　33　39　3324　　　24　　　3荏　　　16　　．1815　40　38　2458　5？　　2 音・送る　匹
1　　　　1　2　　1 1　　1　　2　　11　　1　　1　　1　　11　　2　　1　　1 4　　1 画i
一　　一　　卿　　曝　　噂　　騨　　轄　　輔　　艀　　扁　　冒　　一　　冒　　一　　一 一　　“　　弾　　騨　　”　　葡　　冊　　一　　一　　一　　【　　謄　　一　　卿需　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　鱒　騨　一　輔　“　輔 謄　　一　　鱒　　”　　罰 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　需　　柵　　扁　　”　一　　一　一　　一 騨「儒騨，一葡帰一一一一鞠騨冒■一一脚需謄冒■圏
2　　　　2　　　　　　　　　3 1　　乞　　　　4 2　　2　　3 3　　1　　3 7 脅潜れる
酬　　庸　　輪　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鞘　　静　　幣　　鴨　　嚇　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　翰　　騨　　輔　　側　　罷 擢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　旨　　騨　　需　　需　　騨　　帽　　， 冒　　■　　一　　一　　噂　　一　　四　　櫛　　欄　　扁　　擢　　冒　　一　　一隔 一「昌脚“冒一一輔朧罷一一，騨鴨一一冒一一騨扁冊
2　　1　　3　　1　2　11 2　14　　4 16　　4 14　　3　；．1　　24　16 音1お子さん
｝　　翰　　弾　　鞘　　繍　　翻　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　”　　騨 鞘　　騨　　輔　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　鱒一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　幣　　常　齢　　幣　　僻　　葡　　剛 即　　鱒　　鞘　　幕　　齢　　一 一　　一　　一　　一　　鱒　　朝　　鞘　　曜　　縛　　需　　一　　隔　　冨　　一　　一　　一　　一　　一 隔畦一一一騨需一一一鱒騨層響一■障輔隔謄一一凹「
2　　1　　2　　1　　1 2　　3　　2 1　　4　　2 1　　2　　1．37 側お越し
曹　　一　　一　　噌　　鞘　　卿　　輔　　嚇　　一　　囲　　ρ　　一　　一　　一 r網轄騨幣一吻幣需騨一一匿岬襯一冒一一嚇椿葡冒冒轄　鞘　柳　隔　需　需　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　｝　の　鞘 一　　一　　辱　　ヴ 僻　　観　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　辮　　鞠　　鞠　　需　　葡　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　輪　　轄　　儒　　■　　一　　一　　冒　　冒
2　　婆　　2　　姦　　1　　3　　3 4　　6　　8　　1 6　11　　2 4　　5．　6　　410　　9 創起こす





















2　　2　　　　2　　5　　9 4　　3　　9　　4 1　　4　　？　　2　　6 4　　3　　5　　81？　　3 音1怒る






























































音　　　 0　－　丁　 痔　 12一　一60　－1GO　男
100　　［1］本山五十音罎語彙表
本州 CM 翻§のジャンル チャンネル
盒偉 毘現 象霜・　噸　　　　　　　凋ラエ　　ストー　　ス謬 縫要義　　潤HK　　国本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 見毘し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屡鍾・晶隅　門主暑己 種別度数鋤率　標本 二選．駿　実角曇楽ティー　り一　一ツ纏 丁台　　　強胃　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　輌霞　　　京窟
03076押さえ　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 3　　　　　　　　　1 1　　　　1　　　　　　2





03080 画　　　10。049　　i　4一　　■　　一　　鱗 1 1　　　　　冒　　魍　　一　　幡　　葡　　桐　　囎　　応　　輔　　幡　　粥　　禰　　揃　　一　　一
一　　一　　騒 胴　榊　鼻　騨　r　騨　一　一　冒　冒　一　一　鴇　葡　騨　騨　”　一　一　一　冒　一　一　需　轄　需　，　一　一　一　廟 静　　嘩　　一　　一　　一　　圏　　嶺　　臆　　轍　　齢　　購　　鱒　　脚　　一　　騨　　一　　一 鴨　鰯　　榊　　襯　　輔　　楠　　幣　　輔　　購　　聯　脚　　稗　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　剃　　圃　　静　輔　　齢　　齢　　轄
03084罵騎紀髭彦　　　　　　　　凱　人 脅　　10．010　　1o 1 1
03084 薗　　　1　0．049　　i o 1 1
備　　辮　　一 一　　一　　一　　一　　嚇　　鴨　　擶　　齢　　購　　侑　　鵜　　圏　　一　　一　　一　　圃　　伽　　禰　　”　　脚　　騨　　騨　　騨　　冒　　冒　　廟　　輔　　齢　　鞘　　甲　　一 一　　一　　粥　　隔　　齢　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　葡 騨　　輔　　膚　　即 幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　一　　隔　　彌　　嚇　　麟　　齢　　鞘　　隣　　鱒　　一　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹
一　　q　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
03090尾綺将司　　　　　　　　　　縦　人 画　　　　　2　　0。099　　　　　1 o 2 2
一　　禰　　需 脚　騨　一　一　一　一　一　一　輔　鼎　齢　幣　騨　卿　一　一　一　一　旧　葡　観　輔　糟　一　一　一　一　一　葡　需　聯 騨　一　冒　一　b　齢　榊　”　躰　解　r　咽　，　■　一　■　一 一　　一　　騒　　臓 需　　轍　　噌　　鴨　　甲　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騒　　静　　一　　酔　　楠　　湘　　聯　　轄　　躰　　脚　　唱　　一　　一 噌　　聯　　常　　轄　　囎　　鞠　　幕　　齢　　齢　　靴　　轄　　轄　　騨　　胴　　需
03091おさない　　　　　　　　　　聡 膏　　30。θ29　　3o 1　　1　　1 2　　　　　　　1
03091 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 庸　輔　輔　聯　卿　一　一　一　冒　一　一　葡　鴨　輔　齢　鵬　四　P　圏　一　一　一　偏　嶺　榊　騨　■　一　層　一　嶺 輪　　噌　　脚　　巳　　一　　一　帽　　葡　　葡　　輪　　轍　　備　　瀬　　噌　　”　　”　　” 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　棚　　髄　　葡　　陶　　鞠　　噌　　葡　　幣　　弊　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　軸　　嚇　　需　　騨　　曹 冒　　－　　一　　一　　一　　鯛　　一　　謄　　一　　一　　層　　寵　　囲　　一　　冒
03⑪92長内　　　　　　　　　　　　犠　人 ．膏　　20。019　20 2 2
03092 ．灘　　　　　　1　　0尋049　　　　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　需　贈　常　騨　■　唱　一　一　冒　一　廟　鯛　囎　需　騨　鞘　騨　一　一　一　一　一　楠　卿　騨　鱒　一　一　一　■ 輔　　齢　鼻　　曹　　一　　曹　　一　　囲　　儒　　一　　庸　　静　　齢　欄　　輔　　榊　　僻 ”　　，　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　隔　　翻　　欄　　楠　　鞘　　葡　　騨　　鱒　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　－　　層　　冒　　鵯　　聯　　鱒　　騨 ■　　一　　一　　冒　　■　　一　　需　　一　　闇　　一　　一　　闇　　需　　謄　　■
03θ94幼な子　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
030騒 P墜i　　　　　1　　0ψ049　層　　　1 o 1 1
襯　　需　　騰 ”　一　一　一　冒　冒　一　葡　齢　齢　精　解　聯　脚　一　一　一　一　脚　楠　需　精　哺　一　一　■　■　一　襯　輔　辮 昌　　一　　一　　冒　　胴　　輔　　幣　　鞠　　辮　　聯　　甲　　脚　　昌　　一　　一　　一　　■ 一　　徊　　漏　　桶 禰　　轄　　鱒　　騨　　P　　唱　　p　r　　一　　一　　一　　徊　　胴　　嗣　　帽　　銅　　楠　　獅　　需　　鞘　　常　　胴　　樺　｝　　臼　　，　　一　　一　　一 騨　　鞠　　輪　　噌　　樺　　轄　　輯　　輯　　轄　　鵯　　”　　騨　　騨　　鞠　　解
03096おさななじみ　　　　　　　　　剛 音　　30．029　　1o 3 3
03096 画　　　3　0．148　　1 o 3 3
一　　　一　　　一 幡　富　需　静　齢　¶　r　一　一　一　冒　謄　一　馳　槻　幣　構　弊　甲　一　一　一　一　嶺　禰　鵬　騨　一　一　一　一 隔　　”　　轄　　”　　騨　　一　　層　　一　　一　　圃　　o　　囎　　噌　　需　　需　　需　　需 卿　　停　　“　　厘 暫　暫　　冨　一　　響　襯　　葡　　嚇　　薦　　聯　聯　　一　　剛　甲　　唱　　一　　一　　暫　暫　暫　暫　　一　　冒　　冒　　帽　　艀　　騨　　需　　幣 置　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　〇　　一　　一　　一　　盧　　何　　一
03098おさまる〈治〉　　　　　　　　　　宥2 脅　　．．　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　1　　　　　1　　　　　齢　　噺　　補　　胴　　薦　　幣　　需　　需　　轄　　禰　　齢　　騨　　騨　　輌　　膳
一　　一　　隔 鱒　騨　甲　一　一　一　一　一　一　冒　一　需　輔　騨　騨　一　一　一　一　一　一　椿　輔　一　帯　謄　一　冒　一　傅　鼎 騨　　脚　　一　　一　　■　　一　　寵　　需　　齢　　禰　　需　　聯　　騨　　輯　　鱒　　購　　P P　　一　　一　　冒 一　　胴　　輔　　需　　噌　　鞠　　騨　　噌　　聯　　脚　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　一　　一　　鯛　　鯛　　嗣　　鼎　　嚇　　轍　　鞘　　阜　　■
03099おさまる〈収〉　　　　　　　　　　胃2 膏　　50．（擁9　　2 o 3　　2 2　　3
鵬　　齢　　噌 一　一　冒　一　一　需　鳴　齢　輔　輔　糟　辮　騨　P　一　一　一　一　鴨　駅　輔　噌　噌　謄　一　一　一　襯　禰　輔　一 一　　一　　一　　■　　齢　　彌　　騨　　卿　　障　　閂　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騒　　隔　　葡 擶　　齢　　購　　噌　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　旧　　謄　　嚇　　一　　鴨　　静　　静　　湘　　輸　　騨　　脚　　輯　　騨　　幽　　凹　　一　　唱 騨　　輯　　鱒　　輯　　脚　　繍　　聯　　騨　　噌　　”　　脚　　”　　昌　　卿　　甲　　■　　艦　　P
03100お猿さん　　　　　　　　　　緊 滴「　　　　　4　　0，039　　　　　1 o 4 4　　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一
一　　一　　徊 胴　襯　”　需　囎　騨　卿　一　r　一　一　一　一　一　踊　嶺　榊　騨　騨　鱒　騨　一　一　寵　隔　瞬　轄　鞠　唱　謄　一 冒　　霜　　瀞　　胴　　騨　　ρ　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　偏　　轄　　弱　　鞭　　需 卿　　幣　　即　　卿 一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　翻　　擶　　轄　　鵯　　騨　　贈　　騨　　噸　　騨　　昌　　圏　　圏　　一　　曽　　一　　一　　旧　　胴　　幕
03103小沢幹誰　　　　　　　　　　　　剛　　人 膏　　10．010　　1o 1 1
03103 灘　　　10．〔｝49　　1 0 1 1
一　　一　　一 一　　圃　　一　　葡　　需　　輪　　轄　　鱒　卿　　P　　騨　　圏　　r　　一　　■　　囲　　圃　　朝　　葡　　鱒　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　一　　霜　　輔　　騨　　騨　　一 一　　一　一　　幡　　輔　　精　　鱒　　騨　　一　　P　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 葡　　需　　脚　　”
騨　　騨　　“　r　　一　　一　　一　　冒　　冒　　髄　　冒　　層　　需　　噛　　鞭　　騨　　嚇　　轄　　齢　　階　　“　　鵯　　騨　　一　　一　　一　　冒　　o　　圃 P　　一　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
03105晒しい　　　　　　　　　　　総 音　　50．〔艮9　　4 0 1　　　　3　　1 1　　　　　　　　　　4
冒　　儒　　需 朧　騨　脚　脚　一　一　一　一　一　一　一　鶴　膚　齢　哺　騨　即　鼻　一　一　一　一　襯　瀬　輔　静　唱　ρ　一　冒　胴 聯　　鞘　　齢　　鱒　　一　　曹　　圃　　罷　　一　　隔　　椿　榊　　轍　　顧　　齢　　襯　　騨 甲　　P　　一　　一 一　　一　　一　輔　　輔　　幅　廟　　榊　　襯　　轄　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圏　　罷　　葡　　願　　需　　縣　　弾　　廓 胴　　一　　尉　　鴨　　層　　胴　　－　　帽　　幕　　鴨　　鵯　　補　　漏　　榊　　冑
03107挿し入る　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　4　　0σ039　　　　　2 0 1　　　　3 1　　3
欄　　淵　　” ｝　P　一　一　圏　一　富　輔　鼎　鱒　騨　鱒　聯　一　一　厘　一　一　齢　偏　禰　榊　辮　傅　一　一　一　一　一　鞘　欄 ”　　瞠　　一　　一　　一　　鯖　　臓　　鞘　　幣　　騨　　卿　騨　　【　　｝　　一　一　　一 一　　帽　　粥　　襯 需　　轄　　騨　　聯　辮　　“　　一　　傅　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　〇　　観　　緬　　緬　　轍　　楠　　鵯　　脚　　聯　　噌　　哨　　一　　一　　一　　一 ”　　鴇　　卿　　幣　　鱒　　辮　　欝　　卿　　俸　　四　　一　　脚　　鼻　　卿　　翰
03108押し入れ　　　　　　　　　　賊 脅　　50．鵬　　1 0 5 5
一　　「　　冒 槻　楠　輔　聯　弊　脚　門　一　一　一　一　一　一　騙　葡　輔　需　幣　“　騨　P　一　一　一　噛　備　齢　鱒　，　一　層 冒　　鞠　　幣　　囎　　脚　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　回　嚇　嚇　　酔　　胴　　榊 糟　　糟　　辮　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　囁　霜　　帽　　揃　　胴　　葡　　鵯　　榊　　榊　　”　　聯　　一　　｝　　一　　曹　　層　　一　　一　　闇　　欄　　嶺　　輔　　幕　　需 一　　一　　一　　一　　■　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
03111おしえてあげたい！．．　　　　　晦　　題 膏　　20．019　　10 2 2
03111 画　　　　　3　　0．148　　　　：1 0 3 3





03ま12 ．画　　io，0喋9　．1 o 1 1
脚　　咽　　一 冒　　一　　一　　翻　　朝　　需　　襯　　贈　　鱒　　脚　　一　　P　一　一　　一　　棚　　輔　　縣　　囎　　騨　　”　　｝　　一　　冒　　一　　一　　一　　嶺　　輔　　榊　　即 一　　一　　■　　o　　庸　　轍　　鞠　　騨　脚　　辮　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騒　　一　　鱗　　㈲ 齢　頼　零　鵯　一　一　一　P　一　一　一　一　隔　輪　輪　薦　嚇　隔　輔　欄　幣　輯　一　謄　一　一　需　一 P　　一　　一　　嘩　　噛　　一　　■　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一
03117押し込み　　　　　　　　　　瓢 p　　；　．　3　　0．029．　　　　1 ．　　　　　　　　　　　　　3 3
一　　一　　欄 需　騨　騨　聯　唱　圏　一　一　一　一　一　需　隔　齢　卿　鱒　卿　一　一　一　層　儒　鴨　轄　襯　幣　脚　一　一　一　一 胴　　齢　鱒　帽　　”　　口　　曹　　一　　一　　一　　－　　罷　　襯　　需　　需　　需　　轄 脚　　常　　聯　　圏 一　一　　一　　嗣　　胴　　”　　寵　　一　　葡　　葡　　輔　　轄　　鱒　　騨　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　鴨　　需　　隔　　幣　　躰　　脚 襯　　贈　　膳　　隔　　葡　　需　　輔　　儒　　騨　　鯛　　瀞　榊　　幕　　輔　　舶
03119おじさん　　　　　　　　　　剛 奮　140．136　101 1　1　　3　　1．5　　3 5　2．3　　1　　2　　1
03119 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　■ ＿　胴　騨　需　騨　解　即　一　一　一　一　層　一　曽　寵　需　輔　躰　甲　曹　厘　一　■　一　廟　榊　齢　韓　一　一　一 ■　　軸　確　　幣　　需　　幣　畠　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　潮 需　　需　　脚　　騨 騨　　一　　騨　　一　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　寵　　蒲　　鵜　　騨　　輪　　”　　曹　　嘩　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　”　　鴨　　齢 ■　　層　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　鴨　　襯　　鴨　　蟄　　o
03123晒しつぶす　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 2 1　　　　　1
富　　胴　　需 騨　”　一　P　一　冒　一　〇　剛　輔　備　囎　襯　翰　騨　一　一　一　一　価　静　騨　榊　騨　樺　一　一　一　冒　曽　踊 瀞　靴　　騨　　一　　一　　一　一　　曹　　轄　　輪　　禰　　備　　榊　鞠　　鞠　　脚　　鞠 一　　一　　一　　一 曽　　臆　　幡　　輪　　齢　輔　　輔　　欄　　”　　輔　　一　　甲　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　粥　　楠　　繍　　糟　　糟　　，　　一　　■　　一 顧　　博　　齢　　輪　　轄　　轄　　榊　　備　　”　　樽　　騨　　騨　　欝　　聯　　常
03124おしとやか　　　　　　　　　聡 音　　20。019　　1o 2 2
需　　願　　一 一　　一　一　■　　繭　　囎　　騨　　輪　　齢　樺　甲　　一　　一　　一　　層　　一　　儒　　襯　　騨　　需　　翰　　騨　　一　一　　一　一　　層　　鴨　　禰　　需　　樽 圏　　一　　一　　冒　　儒　　鞠　　鞠　　鞠　　鱒　　騨　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一 層　　徊　　葡　　囎
需　　需　　需　　噌　　甲　　■　　一　一　一　　一　　一　　■　　一　　囲　　輔　　廟　　脚　　襯　　轄　　騨　　騨　　潮　　い　一　　一　　一　　徊　　薗　　冒 一　　一　　唱　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
03129おしゃべり上逮衛　　　　　　　磁　闘 画　　　3　0，148　　1 o 3 3
一　　　一　　　■ 輔　槻　聯　騨　欄　一　一　一　一　一　一　酔　輔　補　糟　轄　騨　一　一　一　一　一　冒　齢　庸　騨　騨　辱　一　一　一 謄　　臆　　楠　　轍　　騨　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　酔　　順　　欄　　備　　顧 騨　　鞘　　四　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　“　　椿　　輪　　舶　　備　　鞘　　脚　　門　　一　　昌　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　齢　　榊　　臓　　｝ 崩　　一　　一　　■　　帽　　圃　　剛　　＿　　酔　欄　　鴨　　粥　　輔　　朝　　輪　　轄
03131お嬢様　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1
朝　　輔　　騨 ”　一　一　一　一　■　■　曽　聰　需　鱒　構　御　顧　一　一　一　■　曽　一　葡　騨　胴　聯　騨　一　一　冒　一　寵　齢 騨　　辱　　一　　一　　一　　■　　哺　　鱒　　繭　　需　　轄　　解　　贈　等　甲　　聯　　聯 一　　■　　■　　薗 餉　　鴨　　構　　鼎　　贈　　鞘　　轄　牌　唱　5　胴　　P　μ　一　　一　　徊　　一　　冒　　冒　　層　　禰　　禰　　輔　　隔　　齢　　鱒　　P　　一　　一　　一 一　　一　　■　　槻　　嚇　　齢　　葡　　齢　　轄　　騨　　騨　　齢　　襯　　糟　　噌　　欄　　騨　　轄　　尊　　弾　　鱒　　脚　　唱　　μ　　一　　一
03133お嬢さん　　　　　　　　　　恥 音　　20．01§　2o 1　　　　　1 1　　　　1
弾　　一　　一 冒　冒　冨　一一　禰　榊　襯　一　”　P　一　一　一　一”　隔　備　騨　囎　｝　一　一　一　一　一　冒　輔　輔　騨　P． 一　　冒　　一　　一　　輔　　糟　　齢　　”　　頼　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　胴　　噛　　輔 欝　　輌　　騨　　騨　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　膳　　静　　柵　　鱒　輔　　齢　　榊　　騨　　縛　　鵯　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　嗣 嚇　　齢　　縣　　榊　　脚　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03135押し寄せる　　　　　　　　　搬 音　　20．Oig　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 ”　噌　騨　韓　卿　闇　一　一　一　一　冒　一　一　齢　榊　脚　”　吊　一　一　冒　冒　一　鴨　需　轍　糟　騨　一　一　一 一　　聰　　需　　糊　　旧　一　　一　一　　■　　一　　一　　一　　寵　　儲　　鴨　　鵬　　嚇 輔　　騨　　一　　” 一　　一　　一　　一　　一　　寵　　葡　　幡　　脚　　擶　　齢　　麟　　精　　騨　　脚　　騨　　閉　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幡　　隔　　齢　　韓　　脚　　導 騨　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　幡　　一　　隔　　扁　　一　　髄　　一　　一　　隔　　回　　鴨　　隔　　順　　一　　輔　　鵬　　齢　　繭　　葡
03136押す　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　28　　0．272　　　　14 o 1　2　　6　　　　14　　3　　2 2　　　5　　　　3　　　　1　　　1　　　4　　　12
03136 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　齢 霜　騨　騨　噂　”　一　一　一　■　冒　一　鼎　柳　輔　鞘　一　卿　一　一　一　■　欄　輔　瀬　糟　｝　一　一　一　一　冒 縣　　欄　　鞠　　牌　　一　　一　　一　　一　徊　　圏　　轄　　麟　　需　　騨　　需　　騨　　騨 騨　　P　　厘　　一 一　一　　徊　　冒　　”　　喘　　需　　輔　　需　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　需　　輔　　一　　騨　　靴　　鱒　　一 一　　一　　一　一　冒　　冒　　帽　　嶺　　輔　　鞘　　櫛　　”　　繭　　輔　　隔　　鼎　　脚　　需　　輔　　輔　　縣　　齢　　齢　　一　　需　　囎
03137敏　　　　　　　　　　　　　蝦 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 2　　　　　　1 ま　　　　　　2
03137 瑠　　　10．o嗅9　　1 o 1 1
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曜　農 瞬肉詰 番繕の長さ 挽聴率 男　女　他
月　火　水　＊　金　止　臓 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3．7～8．0～100テ ッフフリッフ畑ト　鮪 翻見出し
4 3　　1 2　　1　　1 3　　ユ 3　　1 　幽ｹ、押さえ































幽　　r　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ρ　　唱　　一　　弊　　噌　　聯 寵　　曜　　一　　一　　一　　一　　曹　　r　　噂　　脚　　届　　輔　　一　　ロ　一 鞠　　騨　　胃　一　　一　　一　　噂　　ψ　　静　　帽　　一　　一　　一　　一　　■　　噂　　鞘　　僻 「砂　　　　　顧鱈一「鼎騨冒一騨頼一一一唱”冒曽2 　　　　　2一　　一　　一　　鵬　　一　　噌　　｝　　鞠　　楠　　静　　一　　謄　　一　　一　　卿 　　　　　2楠　　一　　冒　　一　　曽　　帯　鴇　　一　　冒　　一　　曹　　一　　9　　嘩　　剛　　禰　　胃　　扁 　　　　　　　　2一　　一　　昌　　匿　　隔　　騨　　輪　　静　　椿　　圃　　圃　　一　　一　　圏　　噂 　2齢　　寵　　謄　　一　　一　　一　　一　　鞠　　韓　　鞘　　隔　　一　　一　　一 鳳尾聴蒋覇
　噛　　騨　　静　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　騨　　襯　　葡






1　　　　　1 2 2 2 2 音圧内
@：



























@1　　　　　1　　1 1　　2 2　　　　1 i　　2
　朔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶儒
p：おさまる〈治〉
冒　　響　　一　　一　　r　　r　　曽　　需　　楠　　噌　　一　　一　　一　　r　　爾 柵　　一　　一　一　　一　　噌　　鱒　　一　　冒　　一　　一　　謄　　甲　　脚　輔　　襯　　扁　　隔 一　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　需　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　静 需　　一　　一　　一　　■　　噂　　騨　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　騨 楠雨r一一一一冒一鱒齢一一■甲需一冒一　”輔　謄瞠鞠　　　瀞　　囲　　一　　一　　圏　　樺　　尉　　鴨　　隔　冒　　一　　一　　一　　一　　嚇　　噌　　騨　　葡　　，
R　　2 5 5 3　　2 5 創おさまる〈収〉
弊」即　　輔　　鱒 静　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　鴨　　幕　　朝　　一　　一　　曽 噌　　常　　冊　　謄　　一　　一　　r　　樋　　輔　　儒　　冒　　一　　一　　一　　9　　輯　　鞠　　榊 粥　　一　　冒　　一　　一　　一　　聯　　鱒　　輔　　葡　　冊　　一　　一　　一　　一 鞘　　囎　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　弾　　鴨　　鴨　　需　　需　　一
4 4 4 ? 2　　2 音1お猿さん
」岬胴　　騨　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　鵯　　幣　　需　　一　　曹 一　　一　　帽　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　幽　　“　　幣　　静　　圃　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　鵜　　齢　　隔　　ρ　　一　　一　　隔　　甲　　馴　　轍　　開　　冨　　一　　一 卿　　騨　　幕　　需　　冊　　一　　一　　一
1 1 1 ? 1
??????
1 1 1 　1剛　　扁　　謄　　一　　【　　昌　　n　　齢　　齢　　一　　一　　，　　一　　■　　曝 　1需　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　弾　　騨　　腎 磯
一　　一　　一　　一　　｝　　樺　　幣　　需　　”　　胴　　需　　一　　一 紳　　輔　　網　　層　　冒　　一　　一　　噌　　幕　　騨　　謄　　謄　　一　　一　　薗　脚　　鴨　　需 1
1　　1　　2　　1 4　　1 　　　　　　　3　　2一　　一　　噂　　馴　　席　　扁　　一　　，　　圏　　薗　　鵯　　騨　　襯　　需　　冒　　曹　　一　　9 　　　2　　1　　2幽　　鞠　　脚　　襯　　用　　胴　　一　　一　　一　　r　　”　　甲　　輔　　一　　■ 　姦　　1謄　　脚　　欄　　需　　静　　圃　　一　　一　　一　　噂　　鞠　　騨　　需　　一 音濁しい　監
騨　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一 噂　　”　　轄　　葡　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　瀞　冒 一「轡韓脚一嘗脚齢謄　　　　　　　　　　　　　需
1　　　　3 4 i　　　　　　　3 　　　1　　3圃　　一　　一　　一　　卿　　卿　　騨　　一　　一　　回　　一　　一　　幽　　噌　　輔 　1　　3一　　冒　　一　　一　　｝　　鱒　　轄　　齢　　圃　　一　　一　　一　　唱　　騨 音岬し入る
一　　■　　甲　　鵯　　輔　　楠　　”　　回　　一　　一　　一　　一　　騨 鼎　　楠　　一　　冒　　一　　學　　鱒　　帯　　鴨　　■　　一　　一　　一　　嘩　　輯　　”　　鴨　　一 「




@　　　　2 2 2 2
噂疇一臆一一停需一一一　　　　　　　　　　　　　　　輸槽




1 1 1 　　　　　　1需　　冒　　一　　一　　凹　　昌　　幣　　椿　　隔　　隔　　一　　，　　曹　　卿　　噌 　　　　　　　1冊　　一　　冒　　一　　一　　騨　　躰　　齢　　庸　　隔　　一　　一　　一　　瞠
?
一　　R　　騨　　靴　　艀　　需　　謄　　冒　　一　　一 昌　　常　　隔　　一　　一　　一　　騨　　障　　補　　酔　冒　　一　　一　　一　　，　　襯　　輔　　“ 83 3 3 3 3 膏1押し込み
＿」闘樽騨＿＿＿卿　　櫛　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　輔　　隔　　需 一　　曹　　一　　噌　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　噂　　暢　　騨　　冊　　回　　一　　一　　一 曽　　一　　韓　　葡　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　一　　θ　　需　　一　　一 曽　韓　　齢　　静　　静　　圃　　一　　一　　一　　學　　襯　　需　　葡　　一 ?
1　　2　　1　　1　　6　　　　31　4　　6　　32　　7　　2　　3 5　　1　　4　　410　　3　　1 音・おじさん@；





齢　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　僻 囲吋一曹一2 2 2 2 1．　1 劇おしとやか
r司一　　噂　　弊 ｝　　齢　　騨　　隔　　冨　　一 即　　昂　　襯　　一　　冒　　冒　　一　　”　　騨　　紳　　冊　　■　　冒　　冒　　一　　唱　　卿 ，　　一　　謄　　μ 需　　一　　囲　　冒　　曹　　一　　一　　卿　　卿　　静　　隔　　胴　　一　　一 一　　一　　鱒　　需　　■　　一　　圏　　r　　需
3 3 3 3 3 画1おしゃべり上達徳
一Jrr騨併 ”　　齢　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　脚　　葡 一　　冨　　一　　唱　　樽　　齢　　爾　　一　　隔　　一　　■　　P　　幣　　隔　　齢　　冒　　冒　　一 凹　　謄　　凹　　幣　　傭　　鴨　　一　　一　　一　　謄　　一　　幣　　楠　　一　　一 ■　　曽　　曹　　樺　　楠　　隠　冊　一　　冒　　一　　一　　輯　　鱒　　襯
1　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　2 2　　　　1 3 音1お嬢横
騨」
贈 艀　　曜　　扁　　一　　瞠 僻　　静　　僻　　冒　　一　　一　　一　　”　　脚　　葡　　一　　冒　　冒　　一　　一　　腎　　幣 ，　　一　　曹　　鞠 粥　　■　　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　騨　　騨　　冊　　一　　一　　一　　一 ■　　騨　　帯　　一　　一　　薗　　｝　　騨　　隔
1　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　1 2 　匡ｹ1お嬢さん
＿」闘騨儒＿r脚齢一　　一　　一　　曝　　｝　　陽　　輔　　冒 ρ　　一　　昌　　躰　　曜　　粥　　一　　一　　曽　　卿　　騨　　騨　　齢　　隔　　一　　一　　圏　　昌 噂　　脚　　齢　　騨　　隔　　一　　一　　幽　　一　　轄　　需　　一　　冒　　一　　一 脚　　騨　　届　　爾　　一　　一　　一　　圏　　噂　　騨　　簡　　需　　欄　　一 1
1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 1　　1 音即し寄せる
＿」＿　　　　　　　　　　＿一一韓一一＿＿覇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔 一　　一　　謄　　一　　噂　　剛 ρ　　冒　　一　　一　　脚　　襯　　儒　　響　　冒　　一　　一　　甲　　騨　　朔　　扁　　一　　一　　一 ■　　一　　騨　　瀞　　ρ　　僻　　謄　　一　　一　　一　　障　　騨　　需　　一　　囲 一　　一　　一　　備　　隔　　用　　一　　一　　冒　　一　　幽　　轄　　僻　　需 ?
5　　　15　　　　2　　　　1　　　　2　　　　1　　　　2 7　　2　　5　143　16　　1　2　　6　　6　14　　23　　4　　1 音・弔す　匿











































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全倖 出現 葦葺・　「壌　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 図引K　　闇→民　　婆本　　　　　　　フシ　　　テレヒ　　テシヒ
番号 髭面し　　　　　　　　　二間注紀 種別度数　比串　　標本 二曲　駿　三農鱗ティー　り一　一ツ礫 縛含　　　織琶　　テレヒ　　T8S　　テレビ　　　朝葭　　　寒京
03138オスカー・デ・ラ・レンタ　　　　G1　人 膏　　10。010　　10 1 1




03140 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　一　　一　　一　　一 隔　　齢　　脚　　停　　唱　　一 一　　冒　　冒　　一　　繭　　・　　脚　　瀬　　幣　　一　　一　　｝　　騨　　鱒　　一　　｝　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03144お相撲さん　　　　　　　　　　犠　題 奮　　20．019　　10 2 2
隔　　輔　　需 嶺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　旧　襯　輔　｝　騨　9　一　一　鴨 騨　　膚　　騨　　一　　一　　椿 幣　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　冒　　静　　騨　　輔　　鱒　　韓 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　榊　　需　　齢　　擶　　輔　　卿　　齢　　囎　　齢　　齢　　騨　　輪　　辮　　脚　　騨　　腎




03151襲い来る　　　　　　　　　　駝 曹　　10．010　　1o 1 1
03151 画　　　1　e．049　　1 0 1 1
需　　脚　　脚 一　剛　嗣　輔　縣　偽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　構　唱　一　一　一　胴　隔 胴　　齢　　酔　　樺　　順　　謄 冒　　ロ　　一　　縣　　扁　　葡　　葡　　轄　　脚　　一　　御　　幽　　騨　　鱒　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　醤　　一　　一　　一　　一
03152襲う　　　　　　　　　　　　糀 音　　30。θ29　　10 3 3
鱒　　騨　　一 需　＿　　隔　　帰　　輔　　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　榊　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　幣 一　　一　　圃　　－　　輔 圃　　輌　　輪　　齢　　幣　　脚　　謄　　一
一　　曹　　一　　隔　　彌　　需　　鱒　　聯　　一　　昌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03i55詳おそで　　　　　　　　　　糀　人 音　　20．019　　1o 2 2
樺　　”　　一　　一　　一　　一　　瀞　　”　　朧　　卿　　P 曹　　一　　齢　　齢　　韓　　唱　　一 一　　冒　　一　　静　　齢　　静　　卿　　幽　　一　　η　　一　　曹 嶺　　需　　嚇　　斬　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■
03157お染ブラザース　　　　　　　　搬　　総 音　　20．019　　1o 2　　　　一　　一　　ロ　　罷　　偏 　　　　　2需　　齢　　購　　襯　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　　雪　　一　　鴨　　層　　一　　需　　隔　　一　　－　　静　　需　　層　　欄　　繭　　鼎　　禰
一 o曾　　嚇　　騨 馬
03158おそらく　　　　　　　　　　購 膏　　　　20　　0，19窪　　　　15 o 4　　2　　8　　　　　　　　　6 8　3　　1　　　　2　　2　　4
需　　弊　　咽 一　　一　　一　　　　　　　胸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躰　　“　　一 噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　　輔　　需　　縣　　樺
一　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　一　　篇　　需　　轄　　騨　　静　　静　　鵯　　揃　　齢　　聯　　鱒　　僻　　r　　一　　辮　　唱　一　　一　　一
03159おそれ　　　　　　　　　　　犠 曹　　40．039　41 1　　　　2　　　　1 1　　　　　1　　1　　1
03159 画　　　1　0，049　　1 0 1 1”　　葡　　隔　　靹　　騨　　，　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽　　冒　　隔　　一　　冒　　囎　　欄
「　　一　　冒 鼎　　需　　轄　　鱒　　卿　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　漏　　鞘　　四　　購　　一　　一　　冒　　■　　”　　輔　　脚　　一 一　　　一 脚　　“　　昌　　P　　圏　　一
03160懇れ入る　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　2　　0甲019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　1　　　　　　　1常　　｝　　轡　　”　　一　　一　　躍　　需　　幡　　一　　胴　　隔　　一　　踊　　漏　　廉　　輔　　輔　　榊　　輔　　需　　糟　　糟　　静
一　　囲　　嚇 囎　　”　　r　　一　　一　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　帯　御　　瞠　　一　　一　　一　　圃　　輔　　嚇　　騨　　一　　一　　一 一　　隔　　常　　騨　　一　　一 嚇　　　　　　　　　　　　　　　嘗　　一　　一　　一　　一　　■
03162恐れる　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　4　　0eO39　　　　4 0 1　　2　　　　1 1　　1　　1　　1
03162 團　　　　　2　　0・099　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
吊　　一　　一 冒　需　需　齢　糊　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　艦　謄　一　一 盟 幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　一　　圏　　曹 一　　一　　朝　　輔　　葡　　騨　　弊　　“　　巴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃
03163恐ろしい　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　醜　　繍 鱒　　翰　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傭　　需　　輪　　騨　“　　一 嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞 輔　　”　　“　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　罷　　網　　需　　一　　層　　＿　　隔　　一　　胴　　静　　需　　粥　　楠　　榊　備　　輔　　齢
03169小田急　　　　　　　　　　　　　磁　　企 衝　　20，099　　20 2　翻　　繍　　樽　　一　　”　　騨　　一　　幽　一　　胴　　一　　一　　粥　　膚　　需　　靴　　幣　　”　　幽 　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　曹　　一　　隔　　”　　葡　　轄　　幣　　一　　一　　“　　曹　　脚　　旧　　P　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一
輪　　弊　　唱 一　一　■　廟　需　師　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　巖　輪　胴　鱒　騨　■　一　冒　需　扁　榊 ”　　一　　一
031？2おたく＜代名＞　　　　　　　　　H1 膏　　30，029　　30 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　1　　1輔　　轄　　尊　　御　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　謄　　■　　静　　庸　　需
一　　　一　　　一 嚇　　齢　榊　　齢　甲　　r　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　一　　一　　一　　一　　輌　　禰　　胴　　騨　　P 一　　謄　　順 齢　　僻　　轡　　P　　一　　一　　一　　一
03i73お宅　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　4　　0亭039　　　　　3 0 2　　　　2 2　　　　1　　　　　　　1一　　一　　曹　　一　　一　　一　　瀞　　需　　帯　　需　　縣　　齢　　楠　　需　　噌　　幣　　騨　　襯　　騨　　幣　　一　　騨　　一　　騨
網　　嶺　　騨 P　一　一　一　一　煽　需　騨　御　騨　一　一　－　騨　輔　備　騨　一　嘩　一　一　一　旧　禰　輔　騨　卿　脚　一　曹　■ 輔　　精　　一　　一　　一　　廟 噺　　　　　　　　　　r　　一　　曹　　一　　鴨　　尉　　需　　騨
03178小田葵霞　　　　　　　　　　　　　躍　　人 音　　40．039　　1o 4 4
03178 1璽i　　　　　2　　0響099　　　　　1 o 2 2
需　欝　樺　脚　昌　一　冨．需　一　層　柵　輔　篇　粥　胴　備　榊　需　湘　轍　榊　一　鞠　襯　聯　鼻
冒　　一　　輔 輌　　欝　　脚　　一　　一　　鳴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　儲　　鵯　　需 賄 馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　胴　　齢　　謙
031？9穏やか　　　　　　　　　　　鴇 膏　　70．（矯8　　5．　0 5　　　　　　　　　2． 3　　　　3　　　　　　　　　1
層　　一　　謄　　胴　　欄　　囎　　轄　　鱒　　鵜　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
回　　輔　　卿 帽　一　一　用　葡　嚇　靴　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　一　隔　臆　蹴　鱒　一　一　一　一 胴　　隔　　榊　　輔　　榊
03182二食　　　　　　　　　　　　縞　人 膏　　　　　6　　e．058　　　　　3．　o 2　　　　　　　　　　　　嬬 1　　　　4　　　　　1
03182 画　　　　　2　　0齢099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　一　　一　　謄　　隔　　扁　　嚇　　輪　　騨 　　　　1　　　　　1■　　冒　　一　　一　　隔　　鯛　　扁　　轄　　鞠　　韓　　鱒　　躰　　輔　　m　　”　　騨　　嘩　　騨　　一　　8　　騨　　P　　一　　一
躍　　順　　榊 騨　響　一　一　謄　嚇　喩　騨　即　曹　一　一　一　榊　導　幣　解　噌　P　一　冒　一　一　桶　需　榊　鼻　一　一　一　一 需　　幣　　脚　　一 噺
03183落合さん　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　1o 2 　　　2鴨　　鵯　　贈　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　闇　　層　　一　　■　　層　　簿
騨　　■　　一 胴　　網　　嶺　　轄　　騨　　幅　　謄　　一　　冒　　■　　鴨　　隔　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　層　　賦　　需　　轄　　鞘　　”　　昌　　一　　一　　一　引　　寵　　囎　　印 曹　　一　　層　　隔　　噸　　傅 需　　一　　鳳　　騨　　贈　　”　　，　　騨　　■　　一
03187賄る　　　　　　　　　　　　駝 「膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　需　　鯛　　輔　　榊 　2　　　　1欝　　”　　騨　　圏　　■　　冒　　冒　　簡　　隔　　輔　　輔　　需　　齢　　輔　　需　　瀬　　禰　　脚　　輔　　樺　　騨　　一　　僻　　”　　脚　　■
一　　一　　齢 俸　　“　　一　　一　　冒　　r　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一　　隔　　騨　　騨　　唱　， 噸
0318§落ち慧く　　　　　　　　　　雛 膏　　160ほ55　110 2　　4　　　　2　　7　　1 1　2　　2　　　　8　　　　3
■　　■　　一　　謄　　嗣　　葡　　榊　　轄　　鱒　　一　　一　　，　　瞠　　一　　謄　　曹　　讐　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
団　　轄　　一 一　一　一　齢　禰　陶　鱒　騨　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　轄　一　一　冒　一　一　隔　輔 卑　　　　　　　　　　　　　　　扁　輔　願　常　“　騨　P　圏　一　一　一　需　隔　轄　贈　騨　即　P
03191落ちぶれる　　　　　　　　　襯 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　　2辮　　需　　弊　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　曽　　冊　　需　　■　　鴨　　観　　鞭
一　　　一　　　一 ■　　楠　　鼎　　轄　卿　　r　　一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　轄　　四　　P 一 脚　　幣　　騨　　芦　　圏　　一
03192お茶くみ　　　　　　　　　　H1 膏　　30，029　　10 3 3
謄　　剛　　桶 噌　，　一　冒　一　胃　胴　榊　鱒　騨　P　一　一　一　静　薦　騨　靴　騨　一　一　一　一　葡　輔　胴　離　一　一　一　一 齢　　齢　　騨　　騨 嚇　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　桐　　廟　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓　　騨　　欝　　轡　　騨　　轡　　騨　　一
03194おちゃめ維　　　　　　　　　　　　　冒1　組 音　　70沿68　　10 7
円　　齢　　唱 一一 瀦ﾞ粥簡騨即一一一囲粥需騨”騨一一冒一観需榊牌P一一一粥需 一　　嘩　　一　　一　　用　　齢 幣　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冊　　隔　　騨　　齢　　鞘 一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一03195落ちる　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　16　　0．155　　　　15 2 2　　　2　　　　2　　　　1　　　2　　　2　　　4　　　　11　2　　4　　4　　1　　2　　2
03195 画　　　　　5　　0”2φ7　　　　　3 o 3　　2 　　　　　　4　　　　　1糟　　輯　　謄　一　　一　　一　　一　　冒　　酔　　剃　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　鱒　　騨　　，　　昌　　昌
一　　冒　　襯 需　　弾　　鱒　　讐　　一　　r　　一　　■　　嚇　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　膳　　一　　輔　　尊　，　　一　　一
03196追っかけ　　　　　　　　　　冒1 音　　40。039　　10 4 　　　　　　　　　　　　4
ﾋ　　一　　一　　昌　　一　　冒　　一　　一　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　唱　　一　　｝　　一　　一　　圏　　一
一　　隔　　冒 ”　　”　　一　　一　　一　　嚇　胴　　観　　騨　　帯　　”　　η　　一　　一　　隔　　一　　需　　齢　　旧　　厘　　一　　一　　一　　一　　粥　　榊　　騨　　卿　　ρ　　一　　一 隔
03198お疲れ様　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　3　　0、029　　　　　2 3 2　　　　　　　1 　　　　　　　　3昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　網　　需　　庸　　需　　輔　　欄　　轄　　靴　　轄　　瀬　　幣　　唱　　鱒　　一　　唱　　一　　一　　一
一　　一　　齢 囎　脚　一　一　一　嚇　回　輔　榊　鞘　卿　P　一　一　“　廉　需　擶　朧　鼻　一　一　一　一　楠　輔　購　騨　一　一　一 隔　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄












































































醒　紹 鱒閻帯 欝糧の長さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　錫 O～　6～　¶2～　18～～15　　～30　　肉60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O川100灘ヲアフリ出自卜　鶏 月回晃出し
1 1 1 1 1
???ー???????
2 2 2 2 2　　　　　　謄　　　一 画1＿」卿脚禰＿一”輔一
一　　一　　冒　　一　　一　　扁　　硝　　一　　一　　冒　　一　　冒　　瞠　　嘩　　鱒　　輔　　卿　　幕　　扁　　騨　　隔 一　　　盟　　　一　　　一　　　一 辮　　騨　　幣　　静　　需　　一　　冒　　圏　　一　　噂　　算　　齢　　輸 　　　　　　　　　　　一　　牌　　齢P1 1 1 1 1 音御巣鷹山
@｝
1 1 1 1 1 職
騨　　輔　　轡　　一　　曹　　一　　一　　幽　　幽　　噌　　脚　　騨　　”　　一　　胴　　一　　一　　一　　一 鵯　　紳　　一　　”　　縛 胴　　ロ　　一　　凹　　嘩　　鯖　　齢　胴　　冒　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　ψ ’ 胴「曹一暫噌齢冒　　の　　　　　　　　　　　　ロー
2 2 2 2
???
音1お相揆さん
囲　一　鼎　幣　一　辮　”　弾　”　葡　葡　葡　一　一　一　一　「　魑　一　｝　一　” 扁　　禰　　舳　　一 一　　一　　一　　”　　輔　　冒　　一　　一　　一　　圏 一「一薗騨隠一一一頼メ
4 4 4 4 4 奮1＃おせん
一　　瞠　　一　　謄　　輪　　需　　炉　　葡　　晴　　冨　　圃　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　噌　　卿　　齢　　幣 一　　　冒　　　一　　　一　　　一 騨　　脚　　靴　　騨　　一　　一　　圏　　「　　贈　　鞘　　榊　　胃　　一　　隔 「騨”柳一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　鱒　幣
1　　1　　4　　3　　　　3 3　　5　　3　　1 1　　2　　2　　4　　35　　1　　3　　37　　5 音比い
刈鵜需罰一口騨冊一噂　噂　脚　一　一　謄　け　■　一　冒　一　一　一　鱒　鱒　輔　”　幕　観　謄　謄　一 一　　一　　一　　薗　　噌 輔　　嚇　　曜　■　　一　　一　　r　　辱　　幣　　圃　　胴
1 1 1 1 1
????????








需　　障　　脚　　r　　一　　昌　　一　　一　　一　　｝　　脚　　騨　　鼎　　冊　　一　　冒　　■　　一 一　　剛　　購　　聯　　齢　　囎　　用 一　　一　　一　　r　　鞠　　隔　　冊　　謄　　一　　一　　■　　騨　　鱗　　輯　　韓　　卵　　冒　　曹 ■　　巳　　■　　噂　　脚　　脚　　柳　　幣　　齢　　騨　　圃　　冨　－　　■ ?
2 2 2 2 2 膏曝おそで　駈　　■　　髄　　鞘　　隔　　一
葡　　輔　　鞠　　｝　　騨　　魑　　酬　　騨　　辱　　弾　　”　　幣　　静　　隔　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■ ψ　　　　需　　一　　齢　　旧 冒　　一　　謄　　η　　”　　需　　用　　胴　　冒　　曹　　一　　「 瀞　　欄　　冊　　冒　　一 　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ｽ
2 2 2 2 1　　1
齢　鞘　騨　印　鱒　脚　”　騨　騨　一　脚　幣　”　桶　一　一　一　一　一　謄　「　韓 け　　　　　　　需　　禰　　囲 一　　一　一　　騨　　鞘　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　㎡ 貞 「一一噂騨一冒■P卵
4　　3　　　　　　　7　　5　　12　　7　　6　　5 1　　3　10　　3　　35　　2　　4　　§ 19　　1 膏1おそらく
｝　嘩　噌　卿　嘩　r　一　騨　一　｝　一　噌　需　鴨　鼎　一　■　一　一 ”　　牌　　幣　　轄　　齢　　一 冒　　冒　　一　　唱　　輔　　齢　　齢　　層　　冒　　冒　　曹　　辱　　噂　　脚 一　　脚　　騨　　寵　　需　　胴　　一　　一　　一 静 「　　圏　瞠輔　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
1　　1　　1　　1 3　　1 1　　　　1　　2 3　　1 2　　2
???????
1 1 1 1 　　　1謄　　一　　圏　　一　　鱒
??
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　■　　m　　脚　　韓　　葡 一　　一　　一　　四　　麟 儒　　扇　　一　　一　　昌　　瞠　　卿　　常　　”　　需　　冒　　一　　一　　一　　曽　　騨　　脚　　鴨 冊　　隔　　一　　一　　一　　一　　■　　轄　　聯　　需　　需　　冊　　一　　隔　　一 圏　　糊　　静　　旧
1　　　　　　　　1 1　　エ 2 1　　1 2 膏1恐れ入る
一露輔嚇謄一r一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　，　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　駒　　韓 一　　　一　　　曹 幣　　輔　幕　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　｝　　聯　　需　　謄　　圃　　罷 一　　薗　　甲　　脚　　韓　　卿　　隔　　鴨 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞠　　齢　　需　　騨　　一　　一　　■
1　　　　　1　　1　　　　　1 1　　1　　　　2 1　　2　　1 1　　2　　　　1 1　　　　3 創恐れる@1
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 2
??




2 1　　1 2 2 2 画小…ヨ急　辱
扁　　謄　　謄　　一　　一　　隔　　r　　一　　團　　冨　　隔　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　一 ”　　　冒　　　一 圏　　一　　鱒　　縛　　齢　　圃　　冒　　一　　■　　一　　一　　弊　　簿　　脚　　胴　　一　　曹　　一 一　　一　　鱒　　幣　　囎　　輔　　隔　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　騨 輔　　冊　　一　　一　　一　　一　　圏　　「　　脚
「
2　　　　　　　i 2　　　　1 1　　　　　　　2 3 3 澗おたく＜代名〉
曝　　鞘　　噌　　鮮　　騨　　翰　　締　　幕　　輔　　需　　襯　　襯　　鴨　　一　　一　　■　　一　　冒　　一 岬　　　　　　　鱒　　腕　　旧 ロ　　■　　冒　　一　　r　　鱒　　靴　　冊　　需　　圃　　　　　　　　　　　　　　　幡 ”　　幣　　解　　開　　扁　　謄　　一　　一　　一 甲　騨　　輔　　“　　”　　帽 「　　　　　　　　　　　　　　礎
2　　1　　　　　　　1 2　　　　2 2　　2 1　　1　　2 2　　2 膏1お宅
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　脚 一　　　一　　　一　　　一　　　魑 帯　　鱒　　幣　　酔　　一　　一　　■　　一　　騨　　噸　　鞘　　帰　　層　　■　　一　　，　　一　　弊 卿　　幣　　輔　　冊　　胴　　ロ　　一　　曹　　一　　r　　僻　　噌　　輔　　襯　　冊 冒　　曹　　一　　一　　一　　弊　　聯　　幣　　嚇　　騨　　一　　一 辱
4 4 4 ? 4
????????
2 2 2 2　騨　　襯　　層　　層　　一　　一 ??
?
一　豊　鵬　一　粋　い　“　騨　哨　噌　鵯　聯　轄　輪　廟　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　嘩 噌　　樺　　併　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　｝　　常 騨　　冊　　一　　一　　一　　一　　r　　障　　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲
2　　　　1　　1　　　　2　　11　　3　　1　　21　　　　4　　2 2　　　　5 1　　6 創穏やか」
”　　一　　謄　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ボ　　　　　　　冊　　一　　一 圏　　圏　　脚　　輔　　需　　需　　冒　　一　　一　　幽　　一　　幣　　”　　輔　　嘘　　一　　曹　　一 一　　”　　弾　　騨　　締　輔　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　騨　　脚　　榊 冊　　一　　冒　　一　　一　　昌　　一　　嘩　　樽　　常　　”　　陶
1　　1　　　　　　　　　　　　　4 4　　　　2 4　　1　　1 5　　1 6
?????
1　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 藏1
騨　　需　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　幽　　一　　昌　　圏 層　　　一　　　一 一　　嘩　　”　　需　　層　　圃　　曹　　一　　■　　一　　”　　轄　　齢　　需　　罰　　，　　冒　　曽 幽　　凹　　噛　　需　　廟　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　帯　　鱒　　哺 網　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　轄　　騨　　寵　　一　　一　　一
?
2 2 2 2 2
一　　障　騨　　噌　　鞠　　輔　　樋　　扁　　謄　　謄　　謄　　隔　　圃　　一　　冒　　冒　　一　　一 匪　　　　　　　　　　鞠　　需 一　　冒　　冒　　曽　　一　　r　　聯　　騨　　隔　　旧　　　　　　　　　　　　　　　ψ 一　　嘩　　一　　一　　冊　　一　　一　　冒　　一　　曹 噂　　聯　　一　　貞　　需　　胃　　，　　一　　一　　一　　幽　　一　　”　　鱒 、　　　　　　　　　　聯
1　　1　　　　　1 2　　　　1 1　　　　　1　　1 1　　　　2 3 音1陥る
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　，　　韓　　鞘　　脚 一　　　一　　　一 嘔　　騨　　静　　卿　　隔　　隔　　一　　圏　　一　　一　　脚　　騨　　需　　扁　　冨　　，　　一　　一 r　　卿　　鞘　　需　　隔　　扁　　冒　　一　　圏　　曽　　r　　脚　　幣　　曜　　一 一　　一　　一　　脚　　圏　　一　　”　　輔　　襯　　需　　扁　　冒　　一　　一 薗「
3　　1　　1　　8　　2　　　　12　　5　　5　　42　　2　　7　　2　　3 7　　1　　2　　613　　3 音1落ち着く
一　　需　　鞠　　轄　　”　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏 樋　　　　　　　一　　輔　　爾 冒　　一　　一　　”　　”　　尊　　隔　　騨　　一　　一　　曹　　圏　　圏　　一　　噌　　μ　　冊　　胴 一　　一　　一　　幽　　一　　噸　　騨　　一　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　幽 鞘　　鼎　　繍　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　r　　弊　　常　　脚 唾　　　　　　　　　　　　　　齢
2 2 2 2 2 膏1落ちぶれる
齢碕需一一曹噌冊一一一印一需一一一縣冊一曽一鱒儒一　一　薗　幽　幽　噸　一　騨　楠　鼎　齢　冊　嚇　嚇　一　僻　欄　冊　尉　一　一　一 僧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　” 静　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　轡　　幣　　幣 一　　卿　　脚　　躰　　需　　騨　　一　　曹 暫　　昌　　幽　　戸　　算　　需　　需　　隔　　圃　　圃　　■　　一　　一　　凹
3 3 3 3 2　　1 創お茶くみ
一」囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　g　　m　　鱒　　騨　　昌　　悶　　η 冒　　　一 一　　鵬　　脚　　輔　　襯　　需　　冒　　一　　一　　幽　　昌　　聯　　齢　　彌　　酔　　’　　一　　曹 一　　r　　騨　　襯　　囎　　一　　需　　胴　　一　　圏　　一　　讐　　鞘　　”　　静 謄　　一　　一　　ρ　　圏　　一　　，　　騨　　鞘　　幕　　需　　需　　一　　一
7 7 7 7 3　　　　4 　■ｹ1おちゃめ組」
脚　　”　　騨　　需　　一　　用　　r　冒　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一 ”　　　　　　　　　　需　　冊 一　　一　　曹　　一　　鱒　　曹　　彌　　嚇　　謄　　一　　一 一　　輸　　騨　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鞘　　鴨　　僻　　ρ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　嘗　　曽　　幣　　即　　曜
2　　6　　i　　1　　3　　乞　　14　　3　　2　　7 2　　3　　9　　1　　23　　6　　3　　弓 i2　　3　　1 音i蹴る
1　　4 5 3　　2 5 2　　3
?
一　一　一　一　一　弊　の　齢　静　層　嚇　一　一　需　”　隔 一　　噂 櫛　　楠　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　即　　幣　　齢 開　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　騨　　”　　囲　　冒 一　　脚　　曹　　ゆ　　騨　　湘　　用　　観　　胴　　一　　冒　　冒　　一　　一 8
4 4 4 4 1　3
一　　鱒　　脚　　朧　　需　　襯　　罷　　一　　一　　一　　昌　　鱒　　囎　　一　　儒 冒　　一　　曹　　一　　一　　噛　　麟　　静　　嚇　　帰　　一　　冨　　一　　■ 噌　　瀬冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　朧　　鴨　　需　　騨 一　　　一　　　一 騨　　騨　　卿　　齢　　扁　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　紳　　騨　　嚇　　冒　　一　　一　　■ 幽、需騨一一
3 2　　1 3 2　　1 i　　2 劃お疲れ機













































































本編 CM 欝韻のジャンル チャンネル
全俸 出現 購　噸　　　κ激ストー薄 鮭HK　　概K　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
答弩 見翻し　　　　　　　　　　　　　瀦・韻注紀 種別度数　比率　　標本 報　遷　　　隷葵　　　実鳥　　饗　楽　　ティー　　り一　　　一ツ　　そ㊨麺 琶台　　　籔謬　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　黎ヨ　　　奈京
03202おっと　〈愚〉　　　　　　　　　　　　貿4 音　　160．155　122 1　　　　　　　　　1　7　　7 5　　1　　7　　1　　2
03202 園　　　10．0尋9　　1 o 1 1
騨　　一　　一 楠　　聯　　儒　　騨　　一　　一　　層　　囲　　賦　　需　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　需　　庸　　隔　　轄　　い　　一　　一　　唱　　曹　　一　　需　　縣　　騨　　曹　　幽 冒　　層　　闇　　鴨　　一　　曹　　一　　一　　隔　　葡　　騨　　轄　　申　　一　　一　　一　　一 一　　一　　購　　需 齢　　弊　　甲　　一　　一　　一　　躍　　罷　　－　　騨　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　帽　　襯　　騨　　幣　　噌　　唱　　凹 一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　甲　　一　　一　　畠　　一　　■　　一　　一　　圏　　「　　一　　一
03203夫　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10e．097　　50 2　　2　　　　5　　i §　　　　2　　3













0320嘆 園　　　10．0喚9　　1 0 1 1
“　　暫　　曹 輔　　輔　　帯　　戸　　暫　　暫　暫　“　儒　扁　算　｝　　一　　暫　　一　　響　　伽　　儒　騨　律　一　　謄　置　噌　　縣　槻　　榊　仰　轡　謄　層 響　　謄　　静　　輪　　儒　贈　層　　凹　　層　　謄　　静　　”　　瀞　　齢　　樺　　即　ρ 8　　一　　鳳　　齢 階　　鱒　　一　　一　　曹　　謄　　一　　湘　　”　　轄　　脚　　幽　　一　　ロ　　胴　　胴　　隔　　脚　　扁　　朧　　藤　　弾　　倒　　ρ　　■　　一　　一　　嚇　　寵　　嚇 齢　　騨　　停　　弾　　一　　一　　曹　　一　　一　　糟　　一　　一　　8　層　　層　　置　8　　謄　　一　　響　8　　一　　旧　層　　一　　＿
03205おっぱい　　　　　　　　　　　綴 膏　　30．029　　2o 3 3
韓　　”　　一 ＿　　隔　　騨　　韓　　鱒　　瞠　　一　　一　　冒　　葡　　需　　嚇　　郁　　■　　一　　一　　一　　一　　薦　　需　　幣　　騨　　一　　唱　　曹　　冒　　偏　　需　　朝　　躰　　轄 一　　一　　一　　隔　　卿　　韓　　騨　，　　圏　　一　　一　　一　　闇　　需　　幕　　騨　　停 P　　一　　一　　謄 齢　　齢　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　圃　　一 胴　　鰯　　卿　　藤　　俸　　卿　一　　一　　一　　一　　一　　q　　一　　一　　■　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
03210お手直　　　　　　　　　　　響1 膏　　60．058　　1o 6 6
襯　　構　　甲 一　　冒　　葡　　葡　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　輌　　縣　　擶　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　棚　　輔　　轄　　鵯　　脚　　｝　　一　　一　　囲　　扁　　榊　　噌　　縣 一　　9　　曹　　r　　寵　　騨　　騨　　一　　脚　　，　　一　　一　　一　　層　　輔　　榊　　騨 ”　　一　　一　　一 鵯　　鼎　　弊　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　覇　　湘　　輌　　幣　　幽　　一　　一　　一　　ロ 輔　　輔　　”　　構　　騨　　凹　　一　　一　　一　　騨　　鴫　　一　　μ　　一　　P　　脚　　騨　　朝　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　＿
03214お天気コーナー　　　　　　　　　阻　　題 音　　10．010　　10 1 1
032ま4 画　　2　0．099　　10 2 2
需　　囎　　騨 一　　一　　柵　　齢　　脚　辮　　ρ　　一　　一　　冒　　葡　　鴇　　糟　　脚　　厘　　一　　一　　一　　寵　　鴨　　齢　　靴　　｝　　幅　　一　　一　　一　　粥　　臆　　鞘　　脚 幽　　■　　一　　「　　輔　　顧　　榊　　縣　　即　　謄　　一　　一　　一　　－　　稠　　齢　　齢 一　　一 隔　　層　　騨　　簡　　鞘　　艀　　唱　　幽　　一　　一　　樺　　靹　　俸　　騨　　一　　鞘　　騨　　騨　　聯　　唱　い　　甲　　卿　　一　　一　　一
03215お天気産藁　　　　　　　　　ヨ1 奮　　30。029　　1o 　3齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燭 3
騨　　一　　一 一　　一　　鞘　　輔　　騨　　謄　　一　　一　　冒　　膚　　僻　　噌　　稗　　謄　　一　　一　　一　　湘　　需　　輪　　一　　騨　　一　　一　　冒　　■　　囎　　騨　　脚　　墜　　P 一　　曹　　一　　馬　　齢　　轄　　脚　　，　　一　　一　　曹　　一　　層　　膚　　輔　　卿　帯 【　　一　　一　　謄 葡　　葡　　騨　　騨　　卿　　曽　　髄　　一　　一　　腫　　精　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03216お策気チャンネル　　　　　　　　礁　　題 音　　10．010　　1o 1 1
03216 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
囲　　嚇　　轍 昌　　一　　一　　一　　鯛　　輔　　僻　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　糟　　騨　　辮　　一　　一　　一　　胴　　欄　　瀬　　、　　唱　　閉　　一　　一　　一　　襯　　寵 榊　　脚　　騨　　一　　曹　　扁　　隔　　幕　　靹　　欝　　，　　騨　　一　　一　　冒　　層　　襯 幕　　輔　　騨　　一 曹　　一　　隔　　順　　繍　　構　　甲　　r　　一　　一　　謄　　隔　　一　　彌　　轄　　騨　　P 一　盟　鴨　輔　騨　脚　騨　”　楠　備　需　需　顧　幕　囎　擶　囎　騨　騨　一　常　一　一　鞠
03219音　　　　　　　　　　　　　響1 音　　300。29i　108 2　　　　9　　1　18　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一 2　　9　　1　　2　　　　16
陶　　需　　購 一　　一　　一　　嚇　　隔　　聯　鱒　　一　　一　　冒　　層　　霜　　輔　　聯　　轡　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　齢　　卿　　噌　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　幣　　樽 P　　一　　一　　一　　－　　葡　　榊　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　冒　　躍　　罷　　襯　　襯 ，　　一　　一　　一 応　　盟　　隔　　騨　　鞘　　騨　　甲　　瞠　　圏　　一　　騨　　縣　　四　　幣　　轡　　｝　　騨　　騨　　｝　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
03220お父　　　　　　　　　　　　騨1 音　　20．θ19　　1o 2 2
幣　　一　　一 胴　　輔　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　隔　　闇　　顧　　騨　騨　　一　　一　　一　　一　　榊　　需　　僻　　一　　幽　　一　　亀　　冒　　層　　輔　　鞘　　騨　　嘩　　唱 一　　一　　隔　　帆　　脚　　紳　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　輔　　禰　　脚　　騨　　静 噺 騨轄樺”一曽一一一刷一一一一一一一一一一一一一一冒＿03221お父様　　　　　　　　　　　徽 音　　60．058　　3o 5　　　　　　　1 3　　1　　2
一　　　一　　　一 齢　騨　騨　一　一　層　一　廟　需　騨　P　一　一　冒　一　願　輔　榊　脚　一　一　一　一　輪　襯　鞘　聯　一　一　一　曹 冊　　需　　齢　　獣　　一　　一　　一　　冒　　罷　　廓　　幕　　彌　　帯　　嘩　　凹　　一　　一 需　　静　　鼎　　卿 即　　卿　　一　　冒　　擢　　襯　　需　　瀞　　鱒　　芦　　一　　一　　胴　　一　　繭　　輔　　輔　　隔 一　昌　一　一　圃　騨　需　瀞　齢　需　一　胴　一　冒　一　團　一　隔　齢　鴨　静　静　輔　輌　需
03222弟　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　50．〔｝毒9　　5 o 2　　　　2　　　　1 3　　1　　1
層　　葡　　聯 騨　一　一　一　輔　嶺　轍　，　P　一　一　一　一　需　侑　縛　學　圏　一　一　輌　静　顧　勉　P　謄　8　圃　一　需　需 聯脚曽一冊躰舶襯僻一”一一一一需嚇 構　　鞘　　卿　　一 一　　一　　胴　　輔　　顧　　騨　　隣　　一　　一　　一　　隔　　顧　　齢　　輔　　卿　　唱　　嘗　　一 一　一　一　輔　樽　”　輯　い　｝　精　鴨　聯　轄　騨　榊　幣　弊　噛　鴨　弊　一　鱒　卿　”　η03225男　　　　　　　　　　　　　胃1 膏　　940．912　4522 3　　　　　　　　7　　　5　　　43　　35　　　　　　　　18　　　　　　　　2？　　　14　　　14　　　20　　　11
0322§ 画　　12　e．593　　33 1　　　　11 11　　　　　　　　　　1
臓　　”　　”　　n一　　囲　　軸 騨　”　一　一　冒　■　情　齢　帽　旧　一　一　一　一　一　齢　騨　鞘　一　一　一　冒　葡　隔　”　鱒　P　曽　一　需　謄 静　　構　　，　　昌　　冒　　罷　　儲　　齢 一　一　一　一　一　嚇襯　騨　騨　僻　粥　楓　鴨　輔　胴　縣　嗣　需　需　陶　幕　需　鞘　静　精　麟
03226勇一心　　　　　　　　　　　　H1 脅　　io．010　　1o 1 1
03226 圏　　　1　0．049　　1一　　需　　韓　　幣　　凹　　一　　■　　冒　　艦　　鴨　　鞘　　榊　　俸　　｝　　一　　一　　一 　o輪　　齢　　鞘　　騨 　　　1一　　醤　　ロ　　冒　　冒　　輔　　需　　榊　　鞘　　”　　一　　一　　隔　　隔　　備　　輔　　嚇 　　1一　一　圏　一　ロ　一　隔　騨　轍　”　隔　胴　謄　一　曜　胴　闇　一　湘　楠　鯛　庸　葡　葡　漏
一　　一　　一 需　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　願　　鞠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　圏　　廟　　嚇　　静　僻　　甲　　一　　一　一　　哺　　齢　　齢　　｝　　鱒　　一　　曹　　一
03229勇たち　　　　　　　　　　　　犠 奮　　80。0？8　　63 1　2　　　　　　4　　1 1　　　　3　　2　　1　　1
03229 画　　2　0．099　　20 1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　一　　一　　槻　　騨　　騨　　腸 1　　1
騨　　ρ　　一 騨　欄　　備　　騨　　P　　一　　一　　一　胴　　輔　　輔　　購　卿　　一　　一　　一　　一　　僻　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　榊　　轄　　“　　鱒　　一 一　　隔　　騨　　蔦　　韓　　芦　　一 齢　鵯　一　一　一　一　冒　網　扁　柵　一　一　一　冒　一　一　需　一　一　一　需　一　囎　静　鴨　臆
03233男の子　　　　　　　　　　　　綴 音　　110．107　　5o i　　　　1　　　　5　　4 6　　5　　1
層　　一　　静 需　”　一　一　一　翻　葡　需　騨　”　一　一　一　一　艘　輪　”　鵜　一　一　一　伽　備　隔　榊　脚　一　一　一　回　隔 榊　　樺　　騨　　一　　曹　　需　　嚇　　順 嚇　　噌　　，　　一　　口　　「 一　一　■　層　需　需　“　卿　騨　｝　繍　麟　瀞　僻　齢　靴　噌　脚　”　脚　一　鵯　”　一　嘗　騨
03237落とし穴　　　　　　　　　　貿1 膏　　50．049　　1．£ 　　　5齢　　顧　　隣　　，　　曽　　一　　曹　　需　　伽　　需　　顧　　脚　　髄　　幽　　一　　捌　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斜 5
闇　　脚　　P 冒　　冒　　葡　　騨　　騨　脚　　門　　一　　冒　　一　　一　　鞘　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　誹　輔　　辮　　噌　　一　　陶　　一　　一　　隔　囎　　”　　騨　　騨 一　　一　　一　嚇　　僻　　，　　一　　一　　一　　一 輔　　構　轍　　僻　　一　　曽　　一　　一　　一　　冊　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　需　一　　罷　　＿
03240落とす　　　　　　　　　　　寵 膏　　8D．978　　57 1　　1　　3　　3 ユ　　　　2　　　　　　　ま　　荏
03240 圏　　2　0．099　　12 2　　　　幣　　鱒　　騨　　一　　冒　　曹　　■　　唖 2
襯　　騨　　聯 一　　一　　一　　胴　　輔　　”　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　縣　　願　　即　　P　　一　　一　　一　　寵　　需　　輪　　騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　胴　　葡　　騨 騨　　一　　一　　楓　　静 静　　齢　　轄　　尊　　脚　　即　一　　一　　8　　一　　一　　艦　　昌　　一　　一　　昌　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一
03241脅す　　　　　　　　　　　　響2 膏　　30．029　　2o 2　　　　1　　鱒　　需　　騨　　嶋 2　　　　1








曹　　一　　酔 騨　　騨　　一　　一　　一　　胴　　一　　■　　需　　需　　弊　　購　　一　　一　　冒　　■　　鵯　　欝　　鞘　　嘩　　一　　一　　一　　｝　　騨　　騨　　鱒　　印　　■　　一　　一 儒　　需　　需　　幣　　一　　一 い 凹　一　一　一　謄　繭　需　縣　鵯　榊　隔　補　輔　騨　偏　繍　輔　嚇　需　韓　榊　靴　麟　幣　“　騨
03248大人　　　　　　　　　　　　　彫 膏　　170．165　124 2　　工　　8　　2　　1　　2　　1 2　　1　　4　　　　7　　1　　2
03248 画　　4　0．198　　31 2　　　　1　　1 2　　1　　　　　　　1
刷　　鞘　　”　　軋脚　　一　　一 偏　　”　　騨　　騨　　P　　一　　一　一　　畜　　需　　騨　　脚　　P　　一　　一　　■　　輔　　隔　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　伽　　輔　　榊　　鱒　　即　　「　　一 需　　隔　　輔　　縣　　P　　■　　一 ｝　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　一　　補　　轍　　一　　軸　　庸　　襯　　輔　　僻　　胴　　齢　　”　　弾　　韓　　一　　騨　　一　　唱　　一
03250おとなしい　　　　　　　　　　　聡 膏　　30．029　　3o 1　　　　　　　1　　1　　　　　　　　冊　　儒　　願　　需　　停　　い　　■　　一　　一
一　　嚇　　輔 脚　｝　一　一　冒　謄　騨　顧　榊　脚　一　一　一　一　幕　顧　齢　P　一　一　一　胴　輔　隔　榊　縛　一　冒　一　一　隔 騨
03252大入たち　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20．019　　2o 1　　1 1　　1
騨　　騨　　騨 一　　一　　一　　齢　需　　”　　脚　　一　　一　　一　　謄　　一　　齢　　卿　　卿　　讐　　圏　　一　　鳳　　椿　備　　弊　鼻　　幡　　一　　一　　一　　齢　　縣　　轄　　輔 一　　一　　一　　胴 鱒　　，　　一　　曹　　一　　一　　騨　　h 輔　　鞘　　脚　　縛　　一　　9　　一　　一　　需　　一　　一
03255乙女塾　　　　　　　　　　　E1　総 画　　5　0．247　　1o 5　　　一　　冒　　一　　輪　　輔　　轍 5
”　　一　　一 一　　一　　需　　胴　　騨　蝉　　一　　一　　一　　謄　　騨　　需　　騨　　一　　一　　一　　冒　　襯　　簡　　騨　　常　　一　　一　　嚇　　一　　一　　楠　　輔　　聯　　脚　　幽 一　　層　　■　　鳳　　聯 脚　鞘　幽　凹　一　一　冒　寵　一　柵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構　，　騨　一
03256乙女塾一期生　　　　　　　　　丑1 画　　3　0は48　　1o 3 3
脚　　桿　　ρ 一　　冒　　”　　輪　　騨　，　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　鱒　　一　　一　　冒　　一　　圏　　鵯　　需　　騨　　一　　一　　贈　　冒　　冒　　嚇　　需　　卿　　脚　　脚 冒　　罷　　一　　鼎　　聯 b　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　囎　　騨　　噺 鱒　頼　P　一　一　一　胴　騒　需　胴　冒　一　需　■　儒　餉　繭　榊　齢　齢　輔　韓　騨　脚　一　肩




























































































1 1 1　1鞘　　騨　　顧　　柳　　隔　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　「　　騨　　障　　騨 　1輔　　轄　　嶺　　輔　　旧　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　魑　　η　　嘩 画糞
x」＿＿＿鞠輔＿一＿一一囎嗣＿＿r即需一山＿一網”　一　一　一　曹　■　■　曹　隔　，　一　静　聯　鴨　需　一 聯　　嘩　　職　　鞘　　噛　　刷　　葡 一　　一　　冒　　一　　r　　鞘　　噛　　隔　　粥　　嚇　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　崎　　障 1
1　　　　　　　2　　5　　　　22　　1　　7 7　　2　　1 5　　2　　1　27　　3 膏1夫@：
1 1 1 1 　1
黶@　一　　一　　圏　　r　　卿　　脚　　輔　　輔　　脚　　襯　　葡　　一　　一
画1




2　　　　　　　1 2　　1 3 1　　2 　　3静　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　鱒　　脚　　鞘 脅1おっぱい隔→一一一鞠胃圃　一　曽一一鴨湘　一　薗一い幣一一一一解
御　僻　噂　r　一　一　一　■　一　隔　唱　”　鞘　韓　常　静　輔　騨　需 噂　　騨　　轡　　鞠　　補　　廟　　一 一　　一　　■　　一　　r　　甲　　騨　　襯　　需　　葡　　一
6 6 6 6 4　　2 音；お手踊
」
冒　一　騨　r　一　一　一　一　辱　一　脚　一　隔　旧　卿 一　　隔　　｝　　鱒　　騨　　脚　　需　　輔　　騨　　扁　　■　　一 一　　一　　昌　　r　　弾　　静　　幣　　尉　　寵　　圃　　一　　一　　一　　　　　　　　　“
1 1 1 1 i
?????????
2 2 2 2 2　　　幣　　輔　　齢　　縣　　需　　儒　　一 画医＿2＿噌輔＿＿＿＿＿＿【r嚇寵＿一一＿＿砂＿
一　　一　　鼎　　齢　　需　　常　牌　　”　　需　　幣　　楠　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一 静　　楠　　一　　冒　　冒　　一　　曹 「　　鞘　　鞠　　騨　　需　　■　　冒　　一　　冒　　曹　　一 ?
3 3 3 3 2　　1 音・お策川開藁
一3＿
冒　　需　　需　　僻　　卿　榊　　鴨　　騨　　嶺　　榊　　需　　一　　冒　　冒　　ロ　　一 幣　　幣　　鱒　　鴨　　葡　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　弊　　轄　　鴨　　需　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　r　　r　　　　　　　　　の 1
1 1 1 1 1 音1お天気チャンネル
@：
1 1 1 1 1　圏　　圏　　曹　　馴　　騨　　即　　静　瀞　　層 画：
幟　一　騨　需　鱒　噌　η　嘩　弾　鞘　尊　噌　層　齢　嚇　需　一 脚　　幣　　葡　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　噌　　鞠　　楠　　襯　　囁　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　卵 曹「一昌嶋湘胴一一騨辮輔需ρ一髄脚綿闇儒冒圏跨楠
2　　　12　　　　6　　　　2　　　　5　　　　1　　　　21　　　　18　1i 9　18　　3 ．8　14　　5　　325　　5 奮1音
帽　鱒　仰　弾　噌　噂　一　一　一　一　一　轄　鞘　輔　齢　” 一　　昌　　一　　申　　”　　仰　　轄　　楠　　楠　　一　　隔 一　　曹　　昌　　昌　　r　　障　　斬　　常　　椿　　障　一　　冒　　一　　　　　　　　　P 「
2 2 2 2 2 飼お父
湘網扁冒一P幣”謄一■一噌一隔ロー瞥甲”鼎一一鱒r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　噂　甲　噂　脚　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　鞘　　需　　” 需　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　昌　　鵯　　鞘　　隔　　一
3　　3 3　　3 3　　3 3　　3 4　　2 劇お父様
一　　　一　　　一 騨躍麟静冒一髄騨柳一一一一ρ騨僻曹曹一髄鞠騨一一冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　謄　　一　　甲 一　　一　　一　　一　　一　　脚　　晴 轍　　輔　　冊　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　嘩
1　　1　　1　　1　　　　　1 1　　2　　1　　1 王　　2　　1　　1 1　　1　　2　　1 4　　1 膏隔」
一　　隔　　冊　　謄　　一　　騨　　椿　　脚　　静　　需　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一 卿　　静　　齢　　騨　　葡　　艀　　一　　一　　一　　一　　一 一　　輯　　即　　幣　　湘　　”　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　　　　　　　　瞳 岬 一　　【　　嘗　　算　　需　　騨　　一　　一　　薗　　噂　　」．　冊
13　　　14　　　10　　　23　　　　8　　　20　　　　628　10　37　197　18　36　　5　28工2　20　34　28 53　41音i男
2　　9　　1 1　11 2　　1　　9 1　　2．　9 3　　9 画1．騨∴＿＿＿r脚輔＿＿＿＿＿＿＿r鞠需ρ一一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　噂 一　　一　　一　　一　　一　　単 購　　楠　　暢　　”　　一　　一　　一　　ρ　　一　　圏 隔　　　一　　　一　　　一 ?
1 ? 1 1 1 膏・男一心
@：
1 1 1 1 1 画；
卿　鱒　6　一　鞠　嘩　一　い　騨　曽　一　簿　鞘　轄　榊　騨 一　　一　　一　　g　　r　　r　　鱒　　騨　　輔 粥　　齢　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　一　　脚　　静　　需 「　　一一「卿齢用一■一騨縛輔冊ロー幽一輔瞬“一
2　　1　　4　　11　　　　5　　2 1　　6　　1 1　　3　　1　38
??????
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2
??
臆　鞠　幣　襯　騨　輔　鱒　幣　需　騨　幕　需　一　廟　庸 一　　一　　一　　騨　　r　　騨　　噌　　鱒　　輔　　齢　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　申　　騨　　縛　　脚　　糟　　騨　　一　　一 一　　曹　　隔　　騨 幣　　齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　幣　　隔　　騨　　一　　一
1　　　　4　　4　　2 2　　　　8　　1 5　　　　5　　1 1　　5　　5 5　　6 奮陽の子
」一一庸一一η冑需需冒一一r即輔回一■一鱒鹿輔一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　一 冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　鞠 ”　　糟　　囎　　鴨　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　唱　　騨
5 5 5 5 5 　1ｹ1落とし穴
＿」＿＿r輔＿＿＿＿＿嘩寵一＿＿＿r囎輔＿＿騨＿齢　騨　槻　隔　輔　”　扁　層　一　応　繍　一　一　一　冒　需　一　囲　吼　一 輔　　騨　　僻　　鳥　　葡　　冒 一　　曹　　一　　唱　　隔　　輯　　齢　　静　　騨　　一 騨
2　　　　玉　　3　　2 1　　3　　　　4 3　　2　　3 1　　1　　5　　1 3　　4　　1
?????
2 2 2 2 2 画
一　　”　　尉　　一　　一　　冒　　需　　圃　　隔　　隔　　謄　　需　　，　　冒　　胴　　冒　　胴 鞠　　一　　齢　　楠　　一　　粥　　一　　曹 一　一　　一　　騨　　鱒　　鞘　　輔　　一　　鴨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　甲 一　　瞠　　噂　　補　　艀　　一　　一　　一　　”　　鞘　　需　　一　　冒　　一　　髄　　鞠　　需　　襯　　冒　　一　　，　　幽K
2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　叉 2　　　　1 2　　　　　　　1 1　　2 音脅す　攣
一　　一　　一　　鵬　　昌　　騨　　｝　　縛　　脚　　噌　　噂　　脚　　一　　轡　　聯　　脚　　”　　卿　　即　脚 一　　一　　隔　　弊　　弊 帯　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　阿　　唱　　幣 顧、柳陰一一一頼柳扁曹一曽臼齢齢一一一一η鞘’刷．
2　　　　　　　1　　2　　3 1　　姦　　2　　1 2　　2　　1　　3 1　　1　　5　　1 4　　4
??????
1 1 1 1 1 画1
r　一　脚　騨　曹　”　輔　鞠　一　寵　層　齢　齢　隔　僻　需　需 瞠　　幽　　一　　鱒　　騨　　静 酔　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　仰　　鱒　　騨　　彌　　隔 一　　一　　■　　嘗　　朝　　鱒 辱　　　　一讐幣輔　隔圃　ロ曹幽襯鞠襯曹一一髄嶋鞘嗣需
1　　2　　1　　1 2　　1　　2 1　　　　1　　3 1　　2　　2 3　　2 警1おととい
■｛　　　常回一■噸脚輔需謄ρ圏r6需騙一一曽一幽一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　r　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　幣　　轄　　補　　層　　隔　　謄　　【　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　げ
2　　1　　2　　5　　4　　3 2　　7　　4　　4 2　　5　　8　　2 1　　5　　8　　312　　5 創大入
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ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　9　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　胴　　一　　一 一　　r　　嘩　　鵯　　騨　　補　　隔　　ρ　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脾 ?
1　　1 工　　　　　1 1　　　　　1 1．　1 1　　工
????????
静　需　儒　翻　冒　冒　一　一　一　一　一　冒　冒　一　回　冒　網 一　　閑　　脚　　榊　　需　　冊　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　｝　　脚　　葡　　需　　鴨　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　需　　需 冒　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　■ 　　　　　鞠　　幣　　”　　一　　一　　一　　騨　　卿　　襯　　冒　　一　　需P
5 5 5 5 5 翻乙女塾　8
一　一　一　鞘　幣　”　瀬　需　一　一　儒　騨　常　靴　騨　齢　一 一　　一　　一　　一　　躰　　贈 儒　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　甲　　幣　　闇 一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　卿 隔　　陶　　層　　需　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　唱　　嘗　　甲 鞘即闊鼈鼈齒ｹ噌齢扁謄一曹一傳疇襯一冒一一印艀’刷
3 3 3 3 1　　2 矧乙女塾一期生
一　一　一　一　一　｝　申　騨　需　麟　鞘　脚　鱒　脚　騨　鞘　甲　一　脚　鞠　曹　嘩　樽 一　　一　　曹　　鱒 ”　　曜　　圃　　一　　胴　　一　　一 弩　　　一一一贈隔謄一一謄βη躰静圃一幽い停爵一


















































































本饒 CM 番親のジャンル チャンネル
金体 毘現 目塞・　　「譲　　　　　　　κラエ　　スト隔　　ス謬 縦｛民　　P卦1K　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番屠 晃畠し　　　　　　　　　騨・胴注記 穫溺度数地累　標本 報　這　　　穀姜　　　雲雇　　嚢　楽　　ティー　　　り網　　　鱒ツ　　そ槻弓 毬台　　　轍育　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　日田　　　奈京
03261踊る　　　　　　　　　　　　　駝 膏　　150．146　　92 2　　1　　2　　9　　i 2　　5　　1　　1　　5　　1
騨　　一　　一 嶺　　騨　　解　　卿　　一　　冒　　一　　鴨　　胴　　齢　　緊　　唱　艦　　一　　一　　一　　嚇　　轄　　需　　轍　　糊　　騨　　一　　謄　　一　　一　　冊　　葡　　輔　　葡　　脚 一　　一　　一　　扁　　輔　　齢　　脚　　騨　　鵯　　朝　　噛　　一　　冒　　冒　　需　　届　　噺 轄　　蝉　　一　　一 一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　脚　　襯　　脚　　，　　一　　一　　一　　曹　　隔　　需　　静　　需　　齢　　唱　　一　　瞠
一　　一　　一　　一　　一　　謄　　帽　　槻　　輔　　齢　　鱒　　鵯　　騨　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　岬　　噸　　騨
03262驚かす　　　　　　　　　　　寵 奮　　30。029　　3o 1　　1　　1 1　　2
聯　　一　　一 層　　鞠　　需　　鱒　　騨　　一　　冒　　一　　闇　　隔　　齢　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　帰　　齢　　騨　　輯　　P　　一　　曹　　一　　罷　　欄　　輔　　｝ 謄　　唱　　一　　需　　旧　　層　瀞　　隔　　齢　　齢　　胴　　β　　脚　　一　　隔　　一　　冒 幡　　齢　　鼎　　鼎 騨　　一　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　輪　　騨　　r　　一　　一　　一　　隔　　層　　輔　　輔　　嶋　　樺　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　需　　騨　　鱒
p　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　冒　　一　　嚇　　常　　禰　　隔　　噛　　”　　糟　　鞠　　脚　　騨　　鞠　　馴　　脚　　聯　　齢　　齢　　齢
03264驚く　　　　　　　　　　　　曾2 音　　120ほ16　121 1　1　　5　　1　　1　2　　i 3　　弐　　5　　1　2
齢　　榊　　一 一　一　冒　網　輔　糟　騨　P　一　冒　曹　層　鵯　輔　騨　聯　昌　一　圏　一　一　軸　葡　襯　鵯　甲　一　一　一　一　需 轄　　輪　　“　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　幅　　齢　　嚇　　齢　　脚　　一　　騨 一　　一　　盟　　囲 輔　　榊　　噌　　｝　　一　　冒　　冒　　一　　引　　樽　　樺　　甲　　唱　　一　　一　　一　　盟　　鵯　　齢　　騨　　瀞　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　齢 鴨　　需　　購　　常　　騨　　一　　謄　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　繭　　朝　　庸　　齢　　椿　　齢　　嚇　　冊　　一
03266おなか　　　　　　　　　　　蹴 膏　　14　0。136　125 2　　5　　　　6　　1 2　2　　2　　　　5　　3
一　　嚇　　齢 艦　一　一　一　購　静　鞘　聯　一　一　一　帽　一　鯛　輔　簿　備　卿　P　一　層　冒　胴　僻　鱒　鱒　樺　“　一　曽　一 鴨　　隔　　齢　　齢　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　■　　一　　齢　　齢　　糊　　轍 欝　　一　　一　　一 一　　顧　　輔　　鵯　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　齢　　騨　　■　　唱　　一　　一　　一　　縣　　輔　　輸　　脚　　鵯　　｝　　騨　　一　　曹　　一　　一 一　　層　　繭　　輔　　葡　　騨　　鞘　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　一　　一　　圃　　一　　一　　一
03268岡じ　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　1G6　1．028　？62 15　　　18　　　36　　　　1　　　20　　　11　　　　§ 12　　　26　　　19　　　　7　　　　6　　　15　　　21
03268 画　　3　0，148　　10 3 3
縛　　脚　　一 鴨　　需　　幕　　轍　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　鳴　　齢　　鵯　　轡　　幽　　一　　一　　冒　　一　　梱　　瀞　　齢　　聯　　即　　騨　　一　　一　　一　　盟　　葡　　鵜　　轄 卿　　｝　　一　　髄　　一　　扁　　鴨　　葡　　鞘　　柳　　獅　　脚　　，　　謄　　一　　謄　　圏 一　　剛　　脚　　” 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　齢　　弊　　P　　一　　一　　一　　一　　冊　　軸　　椿　　幣　　襯　　鱒　　髄　　曽　　一　　一　　旧　　騨　輔　　顧　　幕　　騨
欝　　”　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　輔　　轍　　一　　漏　　葡　　鼎　　需　　韓　　噛　　停　　鱒　　騨　　騨　　騨　　囎　　脚　　騨
03273おなら　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　11 1 1
032？3 灘　　　1　0．（》49　　ユ 0 1 1
需　　騨　　” 昌　一　需　“　齢　鱒　r　一　一　一　冒　儒　繍　囎　聯　網　一　騨　一　旧　一　需　需　騨　脚　願　一　一　一　一　需 需　　齢　　騨　　脚　　圏　　一　　圃　　隔　　捌　　胴　　㌔　　輔　　齢　　騨　　停　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　胴 嶺　　囎　　鞘　　一　　P　　一　　一　　冒　　罷　　鴨　　願　　脚　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　鯛　　鵬　　彌　　隣　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　一 湘　　齢　　襯　　騨　　櫛　　樺　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　■　　謄　　一　　一　　■　　層　　需　　冊　　層　　観　　襯　　用　　層　　圃
03274鬼　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　30．029　　3
? 1　　　　　　2 1　　1　　1
胴　　願　　騨 P　一　一　隔　嚇　需　幣　騨　m　■　一　隔　一　脚　齢　轄　卿　聯　幽　一　一　冒　胴　輌　齢　m　鼻　騨　圏　一　圃 薫　　需　　卿　　齢　　嘩　　艦　　■　　一　　一　　一　　鵯　　胴　　棚　　廟　　卿　　鞘　　騨 幽　　　一　　　謄　　　一 用　　儒　　鴨　　榊　　脚　　，　　畠　　ロ　　一　　榊　　静　　輔　　騨　　即　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　静　　”　　葡　　櫛　　騨　　幽　　一　　一　　曹　　團 一　　隔　　翻　　襯　　騨　　轄　　弊　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一
03278おぬし〈代名〉　　　　　　　　犠 音　　30．O£9　　3o 1　　　　　　　1　　　　　　　i 1　　　　　　　　　　1　　　　　1
鼎　　禰　　” 幽　一　一　一　層　贈　鱒　騨　一　一　一　謄　廟　隔　隔　噌　鱒　申　一　一　■　隔　柵　齢　翰　韓　脚　嘗　一　一　一 願　　楠　　郭　　聯　　｝　　讐　　一　　一　　一　　需　　鵯　　一　　静　　鼎　　闇　　樺　　騨 一　　幽　　一　　一 胴　　輔　　轍　　噌　　脚　　一　　圏　　一　　圃　　静　　齢　　簿　　情　　即　　P　　唱　　一　　一　　曹　　縣　　縣　　補　　幣　　脚　　騨　　，　　一　　一　　曹　　需 盟　　一　　胴　　扁　　輔　　構　　唱　　縛　　P　　一　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　團　　圃　　一　　圃　　圃　　旧　　帽　　一　　謄
03279お嫡さん役　　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　10 2 2
常　　脚　　艦 一　　一　　隔　　禰　　顧　　僻　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　艘　　弾　　｝　　傅　　一　　一　　一　　需　　静　　冒　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　幣 榊　　鵯　　”　　一　　曽　　罷　　一　　■　　冊　　一　　隔　　隔　　幣　　卿　　芦　　騨　　騨 ■　　　冒　　　一　　　■ 齢　　簡　　樺　　”　　圏　　一　　一　　胴　　一　　騨　　轄　　轄　　幽　　嘗　　一　　一　　曹　　需　　需　　需　　脚　　聯　　脚　　，　　一　　圏　　ロ　　髄　　一　　騨 騨　　鴨　　齢　　鯖　　聯　　一　　嘗　　一　　一　　一　　冊　　隔　　擢　　圃　　一　　幅　　隔　　禰　　齢　　躰　　鵬　　齢　　鱒　　鼎　　鴨　　鴨
03281小野　　　　　　　　　　　　　轍　　人 膏　　50．049　　30 3　　　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　3
03281 画　　30．148　　20 3 2　　　　　　　1
一　　一　　槻 擶　　騨　　一　　一　　一　　謄　　静　　静　輔　　鵯　　P　　一　　一　　一　　謄　　静　鼎　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　鯛　　僻　　”　　一　　曽 一　　騨　　開　　柵　　瞬　　”　　一　　一　　一　　一　　幅　　■　　一　　ロ　　鴨　　嚇　　鼻 齢　　哨　　，　　一 曹　一　一　柵　隔　幣　韓　幽　一　一　一　冒　儒　楠　柳　騨　脚　一　一　一　ロ　需　胴　肺　瀞　齢　騨　脚　昂　一 昌　　厘　　一　　一　　一　　用　　嶺　　隔　　糟　　欄　　卿　　一　　鞠　　“　　騨　　昌　　瞠　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03286おば　　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　20 1　　1 1　　1
一　　嚇　　輔 脚　一　一　冒　一　需　騨　障　m　購　一　一　需　鴨　需　騨　一　｝　幽　昌　一　胴　曾　一　需　聯　轡　卿　嘗　一　ロ 需　　臆　　齢　　齢　　齢　　唱　　圏　　圏　　一　　一　　噛　　隔　　鯛　　襯　　騨　　騨　　騨 即　　唱　　唱　　一 擢　　槻　　需　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　補　　幕　　鱒　　脚　　鱒　　■　　一　　謄　　盟　　静　　脚　　楠　　轄　　噛　　脚　　幽　　一　　一　　一 圃　　回　　需　　鼎　　庸　　齢　　鱒　　噛　　芦　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　冒　　胴　　層　　層　　一　　一　　層
03287オバサン　　　　　　　　　　　蟻 膏　　110．107　　§o 3　　　　1　7 1　　3　　1　　　　6
0328？ 團　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
鵜　　一　　一 需　扁　　幕　　幣　甲　　〔　　一　　一　　胴　　儒　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　胴　　鼎　　轄　　一　　轡　　一　　一　　曹　　■　　盟　　縣　　静　　麟 髄　　一　　一　　需　　彌　　需　　齢　　齢　　麟　　齢　　脳　　轡　　鱒　　讐　　一　　一　　一 圃　　葡　　轄　　需 俸　　騨　　圏　　一　　一　　鳳　　胴　　輔　　齢　　唱　　P　　幽　　曹　　曹　　需　　冊　　鴨　　隔　　卿　　”　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　庸　　榔　　帯
哺　　鱒　　”　　”　　曽　　曹　　需　胴　　隔　　輌　　卿　　繍　　隔　　輪　　幣　　噌　　n　　鞠　　騨　　鞘　　脚　　一　　四　　轡　　μ　　障
03292おばちやま　　　　　　　　　　冒1 奮　　60．058　　10 6 6
一　　胴　　儒 輪　　騨　　甲　　一　　一　　一　　隔　輔　　輔　　糊　　卿　　一　　圏　　帽　　胴　　柵　　彌　　鼎　　“　　一　　一　　一　　一　　罷　　層　　楠　　舶　　”　　”　　帽　　一 謄　　胴　　需　　騨　　幕　　騨　　一　　騨　　望　　曽　　噌　　一　　一　　盟　　静　　一　　酔 柳　　騨　　騨　　芦 凹　　冒　　鱈　襯　　紳　　鞘　　一　　”　　一　　一　　曹　　謄　　儒　　廉　贈　常　御　　謄　　一　　響　　響　　ロ　　■　　冊　儒　　卿　帯　　ρ　　ρ ”響一層一瀞齢襯　｝鱒　一鼻鞘ρ一曽一層層層層層置層層8
03293おばちゃん　　　　　　　　　　剛 膏　　荏　0．039　　20 4 3　　1
需　　鱒　　聯 一　■　冒　一　襯　静　騨　”　一　一　一　盟　静　齢　常　一　謄　一　一　一　冒　欄　輔　榊　”　”　一　一　一　一　騨 齢　　噌　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　■　　一　　鴨　　㌧　　需　　轄　　轄　　騨　　“　　騨 一　　　一　　　冒　　　一 輪　　幣　　脚　　停　　騨　　一　　一　　一　　冒　　需　　葡　　頼　　欝　　髄　　一　　一　　一　　冒　　一　　朝　　輔　　轄　　韓　　い　卿　　圏　　一　　一　　冒　　冒 葡　　庸　　齢　　静　　榊　　騨　　η　　凹　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　盟　　隔　　齢　　一　　隔　　嚇　　楠　　輔　　輔　　楠　　嚇
032§6おはよう　　　　　　　　　　冒4 音　　550．S34　2410 12　　　　5　　　26　　　　1　　　　1　　　10 2　　　3　　　　8　　　19　　　10　　　11　　　2
一　　一　　一 胴　　齢　　轍　　”　　甲　　一　　冒　　冒　　層　　需　　需　　騨　　卿　　幽　　一　　一　　一　　轄　　葡　　瀬　　劇　　騨　　一　　一　　一　　圃　　需　　翻　　輔　　轄　　騨 圏　　一　　隔　　冒　　冊　　鼎　　騨　　騨　　聯　　鱒　　鴨　　ρ　　芦　　曽　　需　　謄　　冊 静　　舶　　舶　　脚 髄　　一　　一　　謄　　一　　鵯　　轄　　”　　糟　　脚　　卿　　一　　謄　　哺　　回　　胴　　輔　　轍　　棒　　卿　甲　　曽　　凹　　一　　一　　圃　　騨　　湘　　顧　　精
騨　　脚　　“　　P　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　輔　　齢　　鞠　　鵜　　輔　　騰　　齢　　一　　騨　　卿　　騨　　騨　　騨　　謄　　｝　　畠　　一
032§7」おはよう株ライフ　　　　　　　　　磁　　題 膏　　10．010　　1o 1 1
0329？ 灘　　2　0．099　　i
? 2 2
鱒　　襯　　一 一　一　盟　輔　齢　轄　欄　一　一　一　冒　葡　需　騨　鞘　脚　“　一　一　隔　鼎　嚇　鼎　”　騨　一　一　一　一　闇　彌 噌　　即　　P　　一　　一　　胴　　棚　　闇　　輔　　需　　煽　　榊　　噌　　脚　　一　　一　　一 一　　寵　　静　　輔 噌　　鵯　　｝　　一　　一　　一　　一　　酔　　齢　　解　　嘩　　巴　　一　　一　　謄　　一　　鴨　　隔　　鵯　　騨　　常　　騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　葡 舶　　噌　　騨　　即　　騨　”　　凹　　一　　需　　層　　儒　　罷　　扁　　隔　　葡　　騨　　輔　　鞘　　幣　　縣　　稗　　購　　噌　　騨　　騨　　“
0329Sお獄よう！C蕪製　　　　　　遭1　懇 画　　20．099　　1o 2 2
幽　　　一　　　胴 需　　騨　　輔　　騨　　一　　昌　　需　　隔　　齢　　顧　　“　　脚　　圏　　需　　隠　需　　需　　騨　　幣　　騨　　一　　幽　　一　　一　　冒　　層　　揃　　需　　騨　　鞘　　一 一　　冒　　“　　柵　　輔　　韓　　階　　“　　噸　　一　　噌　　一　　隔　　冒　　囲　　冊　　鴨 齢　　卿　　卿　　β 一　　需　　盟　　稠　　齢　鳳　　鱒　　一　　P　　一　　一　　一　　需　　隔　　轄　　轄　　一　　騨　　一　　一　　曹　　一　　胴　　用　　槻　　騨　　聯　　幣　　騨　　騨 騨　　凹　　一　　一　　曹　　一　　哺　　扁　　輔　　韓　　m　　噛　　霜　　噛　　騨　　欝　　脚　　一　　昌　　腫　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03300おはよう！ナイスデイ　　　　　磁　題 薗　　　6　0．296　　2 0
? 6
鳳　　齢　　鼎 脚　一　帽　躍　冒　輔　輔　”　一　一　一　需　鴨　榊　擶　輯　騨　嘩　一　一　躍　■　湘　輔　欄　辮　脚　一　一　一　隔 輔　　需　　輔　　曽　　P　　一　　曽　　一　　謄　　需　　噂　　胴　　榊　　静　　脚　　縛　　” 一　　　曹　　　一　　　一 隔　　麟　　幣　　幣　　い　讐　　一　　盟　　一　　粥　　囎　　騨　　聯　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　葡　　彌　　噌　　僻　　”　　髄　　幽　　圏　　曹　　謄 一　　騨　　欄　　寵　　需　　精　　噛　　騨　　謄　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　冒　　胴　　捌　　鰯　　静　　隔　　齢　　補　　騨　　脚　　齢
03305帯　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　30。029　　2o 1　　　　　　2 ユ　　　　2
｝　　P　　一 棚　　榊　禰　　聯　鵯　　一　一　　冒　　一　　嚇　　需　　需　　一　　卿　　一　　凹　　一　　一　　嚇　　輔　　柳　　”　　咽　　一　　一　　一　需　榊　　補　　輔　　鞘 騨　　■　　冒　　一　　層　　腕　　轄　　贈　　齢　　騨　　特　　脚　　β　　一　　圃　　一　　一 踊　　舶　　騨　　轄 卿　　一　　一　　謄　　一　　寵　　輔　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　帽　　一　　冒　　儒　　齢　　鞠　　脚　　鼻　ρ　　一　一　　一　　一　　一　　隔　　鞭　　騨　　弊
騨　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　囲　　鴨　　輔　　縣　　隔　　嚇　　備　　需　　顧　　贈　　障　　障　　m　　p　　巴　　謄　　P　　一　　幽
03306おひさま　　　　　　　　　　瞬 膏　　50．0婆9　　32 3　　2 5
033（灘 灘　　4　0ほ98　　2o 3　　1
?
榊　　騨　　一 一　冒　一　需　轄　幣　卿　圏　一　胴　胴　綿　輔　隣　鞠　脚　一　一　一　冊　隔　擶　轄　脚　一　一　響　盟　謄　隔　齢 噌　　略　　昌　　圏　　一　　一　　層　　鰯　　噛　　葡　　噂　　騨　　｝　　脚　　凹　　一　　一 一　　圃　　朝　　補 常　　”　　一　　一　　一　　冒　　槻　　輔　　禰　　鼻　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　楠　　騨　　騨　　階　　”　　一　　一　　一　　謄　　囲　　胴　　襯 囎　　欝　　弾　　噌　　“　一　　一　　一　　－　　需　　嚇　　冒　　－　　嚇　　隔　　齢　　騨　　騨　　騨　　噌　　，　　”　　”　　r　　騨　　脚
03309帯留め　　　　　　　　　　　冒1 音　　20．019　　1o 2 2
03309 團　　　10．049　　1o 1 1
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一　　謄　　”　　楠　　鞠　　一　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　”　　騨　　韓　　葡　　齢　　隔　　謄　　ρ　　o　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　輯　　一　　鱒　　翰　　需　　葡　　鴨　　謄　　囲　　一　　一　　一　　一　　r 脚　　瀬　　榊　　襯　　儒　　一　　冒　　胴　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　一 1
2 2 2 2 2 音1お婦さん役
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静　　一　　騨　　楠　　”　　朝　　脚　　縛 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曝　　騨　　幣　　葡　　輔　　儒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱 鱒　　腎　　貿　　”　　幕　　鼎　　齢　　隔　　冨　　ロ　　一　　一　　一　　一　　騨 鞘　　一　　需　　轍　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1
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@1　　　　　　　3 1　　3 1　　　　　　3 1　　3 　監　・Qおばちゃん
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 唱　　騨　　騨　　障　需　　鞘　　幣　　補　　ρ　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　昌 嘗　　r　　岬　　騨　　常　　輔　　騨　　冒　　需　　一　　一　　一　一　一　　一 騨　　鴨　　鵜　　卿　　需　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一 ＿」辮＿楠＿＿＿＿r＿＿＿＿＿騨顧鼎ρ＿＿一騨　　輔　　需　　葡 ?
8　　　18　　　　3　　　10　　　　7　　　　1　　　　82　39　14 4　　5　19　2爆　　36　12．125　1223　29　　3 音澗おはよう」＿＿＿r榊欄＿一＿＿頼＿＿＿＿＿←輔輔＿
一　　一　　一　　一 隔　　粥　　粥　　”　　一　　齢　　棚　　一 冒　　■　　一　　一　　冨　　一　　■　　一　　ρ　　幣　　”　　鞘　　鞘　　静　　脚　　o　　，　　隔 一　　一　　，　　一　　瞠　　一　　一　　m　　騨　　幣　　朧　　囲　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　r　　r　　”　　鞠　　騨　　楠　　需　　一　　鴨　　一　　酔 1
1 1 1 1 1 音1おはよう株ライフ
@：
2 2一　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　2一　　圏　　r　　噂　騨　　騨　　柳　　輔　　ρ　　粥　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　2鵬　　一　　一　　単　　頼　　輔　　偏　　廓　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r 　2騨　　轄　　幣　　需　　一　　曜　　謄　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一 画1
騨　　齢　　騨 一■昌卿齢隔需冒一一幽幣齢一一一　一　一　日日ゆ隔日一
2 2 2 2 1　　　　　1 画1おはよう！CNN
観　　謄　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　隔　　鱒　　脚　　脚　　轄　　齢　　”　　卿　　静 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　鱒　　”　　轄　　齢　　齢　　齢　　一 一　　一　　一　　一　　r　　卿　　糟　　騨　　朝　　騨　　鞘　　艀　　僻　　楠一　　　一　　　一 卿　　騨　　静　　一　　齢　　騨　　榊　　側　　齢 一哩一一　一一噂一一一一一一　一一噌鞘瞬一　一ρ　■申禰
4　　　　2 6 2　　4 6 1　　　　菖 團1おはよう！ナイスデイ
購碗紳需鼎帽一一一一一一一昂騨 η→朝辮輔尋一一一一単陶榊隔一一一一聯輔伸圃冒一一　　一　　P　　冒 一　　　一　　　一　　　巳　　　一　　　一 鞠　　”　　幣　　需　　静　　臆　　闇　　，　　【　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 榊　　幣　櫓　　曹　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一
1　　　　2 1　　　　2 2　　1 3 3 創帯
冒　　一　　一　　一　　一　　”　　嘗　　頼　　鞘　　需　　圃　　扁　　冒　　一　　一 一　　一　　幽　　噌　　鱒　　騨　　齢　　幣　　葡　　騨　　嚇　　一　　隔　　謄 一層」一一一r鞘一一。一■一r門口口口冒一一”脚静騨　鱒　一　騨　噂　脚　一　聯　一　簿　簿　一　胃　帽　輔　静　騨　輔 繭　　一　　一　　騨　　齢　　翻 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　辮　　“　　轄　　轄　　需　　輔　　”　　冒　　一　　一　　冒
1　　　　3　　1 4　　1 3　　2 4　　　　　1 2　　3 膏iおひさま
1　　　　3 3　　1謄　　一　　冒　　一　　一　　糟　　冒　　一 　3　　1一　　一　　一　　一　　弊　　噂　　幣　　静　　飼　　障　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　3　　　　1一　　■　　一　　輯　　騨　　聯　　一　　齢　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　4P　　鯖　　騨　　常　　静　　齢　　齢　　扁　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒 画1＿」＿＿＿騨＿＿＿＿＿卿四一襯＿＿一日目一瞬需＿
常　　弾　　幣　　幣 ?




　　　1一　　■　　r　　辮　　朝　　柳　　鞠　　補　　ρ　　一　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　1一　　一　　岬　　｝　　囎　　輔　　鱒　　”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　1願　　騨　　轄　　轄　　柳　　需　　圃　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 職　　　　　　　　鴨　　圃　　一　　一　　昌　　轄　　齢　　扁　　騨　　一
騨　　需　　聯
@　　　　　　1　　1　　1 3 1　　1　　1 1　　1　　1 3
一「
墲ｨ墨ごろ
柵　　罷　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曽　　ρ　　嘗　　一　　鵯　　脚　　鞘　　楠　　隔　　齢　　冊 胃　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　轄　　需　　一　　■ 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　η　　噂　　齢　　弾　　齢　　輔一　　　一　　　冒 騨　　轄　　噛　　鱒　　囎　　聯　　柳 需「一一一冒曹一一一聯胴一一一騨一一圃一ρ唱辱縣
3 3 3 3 3 脅1オフィシャル〈審判黛〉
騨　　卿　　欄　　騨　　静　　隔　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一請　　隔　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　鞠　　聯　　幣　　輔　　静　　鴨　　曜　　ρ　　一　　隔　　冒　　冒　　一　　圏　　一　　一　　一 嘩　　一　　催　　需　　騨　　一　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　讐　　昌　　轄 一　－一　昌　騨　幣　，　一　一　圏　■　障即　齢　一　一　冒　一　r　聯　祠　一　回　一
2　　　　11 10　　　　1　　2 2　　1　　　　1010　　　　1　　213 音1おふくろ
鴨　　観　　扁　　需　　闇 一　　一　　一　　一　一　　圏　　騨　　r　　弾　　鞘　　轄　　需　　静　　曜　冒　　需　　一　　冒 ロ　　一　　，　　■　　圏　　嘩　　”　　鞠　　庸　　需　　静　　稠　　一　　一　　一 一　　一　”　　帰　　騨　　帯　帯　朝　　柳　　輔　　願　　扁　　儒　　儒 ■司一一　一　一　帯朧幽幽　隔一一一　駒静補　，一一ρ一円　障一　　鞠　　一　　輯
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 音1お二方
繍　　扁　　冒　　扁　　冒　　冒　　冒　　冒　　ρ　　一　　一　　曹　　嘗　　脚　　齢　　常　　幕　　轄 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　一　　鞠　　鞠　　鞠　　鵜　　輔 一　　ロ　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　魑　一　吟 韓鯛匡離隔襯－一一一聯篤鴨脚＿一一r四川扁【■＿一一　　　一　　　一 一　　噂　　鱒　　曹　　騨　　鞠　　噌　　脚
5 5 5 5 5 音1おふろ屋さん
騨　　襯　　騨　　■　　一　　一　　■　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄 ＿」一顧一一＿＿＿＿＿嘩樺需＿＿＿＿＿｝ρ一層＿勝　　嚇　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 r　　鱒　　”　　鱒　　齢　　隔　　需　　騨　　一　　鱈　　圃　　一　　一　　一　　謄　　圏　　曹　　η η　　噌　　岬　　静　　葡　　需　　冨　冒　　冒　　一　　一　　一　　凹　　一　　噂
1　　1　　　　　1 2　　1 1　　1　　1 3 1　　2 　声ｹ・お坊さん
一　　一　　一　　卿　　一　　騨　　鱒　　騨　　葡　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　噂　　即　　騨　　齢　　楠　　需　　嚇　　葡　　鴨　　一　　隔　　圃　　一 一」＿＿＿r轄騨＿＿＿一＿脚轡需一＿＿＿一r脚一一　　騨　　需　　葡 回　　　冒　　　冒　　　謄　　　一　　　一 一　　一　　謄　　一　　圏　　r　　騨　　騨　　ρ　　”　　葡　　伽　　一　　一　■　　一　　一　　一 1
2　　3　　3　　2　　6　　3　　1 7　　4　　9 5　　4　　8　　2．　15　　3　　8　　417　　2　　1 音1覚える
晴　　一　　齢　　囎　　需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　←　　鱒　　騨　　幣　　隔　　卿　　一　　囲　　■　　冒 ロ　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　嘩　　幣　　幣　　齢　　隔　　一　　冨　　一 一　　一　　瞠　　甲　　脚　　即　　常　　購　　障　　幣　　騨　　脚　　脚　　僻 ＿∴＿＿＿“幣”＿＿＿＿r弊幣騨一＿ρ＿＿r一　　一　　鱒　　｝　　騨　　騨　　鱒　　輔　　需 1
2 2 2 2 2 殉お菊つちやん
一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　ρ　　一　　嘔　　脚　　四　　幣　　騨　　齢　　騨　　騨 層　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　脚　　尊　　卿　　襯　　需　　繭 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　卿　聯　　脚　　騨　　騨一　　　一　　　一 幣　　幣　　縛　　騨　　m　　騨　　輔 一、静静闇闇一回｝一畳曹一門一一騨輔四川ρ一一昌
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 音1おぼれる
欄　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　噂　　一一　　　一　　　一　　　一 樺　　騨　　鞘　　一　　韓　　一 鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　ρ　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　”　　傭　　齢 曜　　騨　　ヴ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　翰　　一　　葡 弾「簡顧陶一一一一一一一圃一一一一一鞘口一一一一
40　　　16　　　12　　　22　　139　　　23　　　10156　26　36　鱗3　160　54　　9　3630　153　27　52252　　7　　3
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本丁 CM 番韻のジャンル チャンネル
二二 墨琉 轍霜・　　一鞍　　　　　　　　月ラエ　　ストー　　ス謝 潤洞援　　渥｝撒　　日本　　　　　　　フシ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見霞し　　　　　　　　　　　　　　　　震響・贔闘，主記 種溺度数　比率　　標本 鰻　這　　　鞄養　　　実飼　　資　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊨抱 鍵a　　　鞍育　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　軽日　　　豪家
03348おまえさん　　　　　　　　　綴 音　　80．078　　6o 1　　7 3　　1　2　　2
繍　　即　　鱒 一　　一　　冒　　一　　葡　　鼎　　齢　　脚　　辮　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　胴　　腸　　欄　　鮮　　幣　　騨　　輯　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一 静　　輸　　轄　　脚　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　騨 騨　　脚　　鼻　　唱 榊　　糟　　騨　　僻　　，　　四　　，　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鳴　　幕　　彌　　鞠　　弊　　騨　　【　　脚　　願　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　嘩　　鱒　　榊　　需　　需　　禰　　扁　　胴　　謄　　旧　　一　　冒　　一　　一　　一
03349おまえたち　　　　　　　　　轍 膏　　100。097　10一　　一　　胴　　欄　　榊　　騨　　騨　　脚　　騨　　鱒　　騨　　【　　噌　　榊　　騨　　轄　　需 　o麟　　鵬　　胴　　酔 　　　1　　　　　　　1　　8剃　　鳴　　儒　　輔　　鵯　　輔　　騨　　襯　　購　　μ　艦　　■　　一　　一　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　檜　　圃　　一　　扁　　静　　繭　　禰　　糟　　榊　　哺　　脚 　1　　　　1　　2　　1　　1　　4騨　　常　　騨　　噌　　嘩　　騨　　騨　　騨　　翰　　昌　　鱒　　騨　　輔　　層　　一　　幡　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨
勝　　輔　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　齢　糟　　欄　　輔　　騨　　“　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　帽　　“　　需　　粥　　騨　　需　　常　　噌　　”　　騨　　P　　昌
03351おまえら　　　　　　　　　　織 音　　80．078　　3o 　　　　　　　　　5　　3一　　一　　一　　一　　隔　　擢　　網　　願　　偏　　齢　　齢　　騨　　俸　　脚　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　旧　　需　　圃　　用　　寵　　鯛　　扁 　　　　　1　　　　5　　　　2観　　層　　一　　陶　　鼎　　鵯　　嚇　　鵯　　胴　　轄　　輔　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　隣　　一　　騨　　轄　　騨　　輔
一　　一　　〇 輔　僻　襯　一　一　一　一　一　謄　徊　静　脚　開　榊　騨　齢　一　一　一　一　一　一　一　■　一　伽　輔　瀞　齢　轄　幣 β　　一　　一　　一　　需　　帽　　哺　　儒　　楠　　葡　　隔　　輔　　圃　　擢　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　昌
03352おまかせ！ネヅトワーク　　　　H1　題 膏　　20．019　　1o 2 2
03352 暫　　4　0，198　　10 4 4
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　卿　　静　　辱　　脚　　騨　　騨　　需　　輔　　隔　　，　　一　　一　　一P　　謄　　一 ■　胴　舶　胴　備　”　鱒　P　P　圏　一　一　一　齢　鴨　鴨　需　騨　”　降　“　P　－　P　一　一　一　一　冨　冒　寵 静　　齢　　輔　　稀　　卿　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　一　　鱒　　一　　幣 齢　　“　　脚　　縛 願　　一　　甲　　ρ　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　一　　鴨　　冊　　隔　　騨　　楠　　葡　　僻　　鞘　　卿　　騨　　離　　一　卿　　一　　一　　一　　冒　　曹
03353おまけ　　　　　　　　　　　犠 音　　20。019　　2o 2 1　　1
儒　　胴　　弊 一　　一　　一　　一　　旧　　網　　葡　　槻　　脚　　静　　唱　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　襯　　葡　　偏　　齢　　擶　　幣　　鱒　　”　　脚　　”　　■　　謄　　一　　一 一　　一　　胴　　鯛　　瀞　　齢　　葡　　需　　需　　葡　　齢　　縣　　葡　　襯　　囎　　繭　　轄 繭　　輔　　輔　　鞘 輔　　糟　　輔　　備　　聯　　頼　　脚　　脚　　r　　圏　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　膳　　輔　　弱　　齢　　欄　　朝　　鱒　　葡　　騨　　｝　　｝ ”　　騨　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　躰　　幣　　輔　　網　　鼎　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03354お孫さん　　　　　　　　　　犠 音　　40．039　　4o 1　　1　　　　　1　　1 3　　　　1
醜　　鼎　　輔 r　一　一　一　一　一　冒　葡　噺　嚇　韓　脚　嘩　脚　一　謄　一　一　一　雪　鼎　隔　嚇　需　需　齢　鞘　鼻　騨　ρ　一 ■　　一　　一　　一　　圃　　隔　　鯛　　槻　　一　　一　　一　　罷　　儒　　一　　一　　一　　一 圏　　臨　　網　　鯛 儒　　儒　　補　　嶺　　囎　　”　　需　　”　　葡　　“　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　鴨　帽　　偏　　鵜　　襯　　榊　　噌　　鞘 幣　　贈　　轄　　躰　　弊　　騨　　”　　鱒　　一　　轡　　騨　　僻　　静　　層　　輔　　■　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鼻
03356お待ち　　　　　　　　　　　織 膏　　60．058　　2o 6 1　　5
一　　襯　　轄 常　棒　一　騨　一　一　一　冒　一　謄　輪　嚇　静　解　”　騨　一　一　一　一　一　一　一　冒　鯛　儒　禰　顧　朧　尊　樺 一　　甲　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　　■　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　罷　　儒　　葡　　鵯　　膚　　輔　　瀬　　輔　　“　　唱　　幣　　騨　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 騨　　鴨　　齢　　齢　　庸　　需　榊　　需　　幣　　僻　　隔　　麗　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　幽　　鱒　　騨　　辮　　榊　　僻
03357お待ちかね　　　　　　　　　轍 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　1
一　　徊　　一 鼎　騰　騨　願　P　昌　一　一　一　一　鴨　輪　騨　騨　轄　騨　四　P　一　一　一　一　一　冒　冒　鯛　偲　静　榊　擶　常 【　　”　　”　　朝　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　襯　　儒　　葡　　葡　　欄　　輔　　榊　　轄　　騨　　鵯　　鞘　　脚　　一　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　翻　　擢　　一 層　　鴨　　一　　一　　庸　　臆　榊　　一　　葡　　需　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　η　　脚　　”　　襯　　糟　　輔
⑪3358お待ちどお様　　　　　　　　　徽 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
一　　一　　〇 鱒　騨　騨　騨　卿　一　一　一　一　一　嚇　葡　轄　騨　鞘　轄　，　一　一　一　一　一　冒　一　胴　曹　鴨　齢　朧　麟　轄 購　　”　　甲　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　■　　　一 一　　■　　冒　　冒　　儒　　葡　　襯　　襯　　葡　　齢　　備　　鞘　　卿　　騨　　靴　　｝　　”　　一　　，　　昌　　凹　　一　　曹　　圏　　圃　　冒　　一　　一　　一　　冊 糟　　一　　冊　　冊　　隔　　幡　　彌　　闇　　需　　瀞　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　幽　　一　　鱒　　騨　　”　　鵜　　鞠
03369お豆さん　　　　　　　　　　搬 音　　20，019　　1o 2 2
一　　隔　　軸 ”　鱒　騨　一　一　一　一　帽　腕　鴨　噌　鱒　”　鱒　噌　一　一　一　一　一　一　一　冒　楠　楠　静　庸　齢　脚　鱒　轡 一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　冒　　冒　　冒　　一　　謄　　囲　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　隔　　圃　　圃 一　　一　　儒　　欄　　柳　　葡　　紳　　鞘　　葡　　榊　　鞘　　【　　一　　四　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　寵　　層　　嶺　　鞭　　鵜 襯　　庸　　需　　需　　輔　　韓　　騨　　騨　　韓　　樺　　脚　　輔　　棚　　旧　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　”　　需
03360お巡り　　　　　　　　　　　蹴 音　　20。019　　1o 2 2
襯　　騨　　騨 一　　一　　冒　　層　　葡　　襯　　圃　　榊　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　骨　縣　　葡　　卿　　贈　　榊　　脚　　卿　　騨　　P　　圏　　一　　一　　一 一　　一　　一　　醜　　禰　　轍　　需　　榊　　騨　　嚇　　齢　　齢　　噌　　榊　　轄　　輔　　隔 簡　　願　　備　　鞠 聯　　聯　　僻　　聯　　騨　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　棚　　榊　　静　　”　　幕　　齢　　顧　　榊　　襯　　僻　　紳　　｝ ，　　聯　　幽　　騨　　甲　　一　　圏　　P　　一　　一　　卿　　騨　　輔　　席　　需　　鞠　　輔　　願　　欄　　輌　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　一
03365拝お締　　　　　　　　　　　雛　人 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 ■　層　欄　漏　縣　騨　韓　鱒　一　一　一　一　一　冊　層　層　輔　鼻　“　轡　ρ　一　一　一　一　一　一　一　■　一　鵜 噂　　隔　　嗣　　購　　一　　■　　一　　幽　　一　　P　　「　　昌　　昌　　一　　一　　一　　P 騨　　圏　　一　　一 一　　昌　　畠　　一　　髄　　一　　一　　曹　　罷　　隔　　胴　　一　　隔　　齢　　輪　　転　　楠　　”　　儒　　縣　　聯　　購　　脚　　脚　　鱒　　ρ　　脚　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　”　　隣　　”　　欄　　鱒　　齢　　静　　楠　　葡　　扁　　冒
θ3373おめでとう　　　　　　　　　　鴇 膏　　110．107　　81 1　4　　1　　2　　1　2 9　　1　　　　1
03373 趣　　3　0，148　　3o 1　　　　　1　　　　　1 2　　　　　　　1
吼　　襯　　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　翻　　備　　脚　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　楠　　顯　　輔　　噛　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　輔　　一　　襯　　葡　　襯　　輪　　幡　　輔　　柳　　葡　　粥　　鳴　　隔 一　　輔　　漏　　儒 嶺　　輔　　葡　　僻　　騨　　騨　　聯　　m　　一　　ρ　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　，　　繭　　一　　齢　　胴　　襯　　繍　　縣　　常　　幣 騨　　騨　　噌　　韓　　騨　　嘩　　口　　鯛　　騨　　”　　弊　　騨　　鱒　　偏　　鴨　　胴　　罷　　冒　　囲　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03374主（な・に）　　　　　　　　　　冒3 膏　　70。068　　60 2　　2　　　　1　　　　2 2　　2　　　　　　　　　3
脚　　一　　騨 一　　一　一　　一　輔　　”　　一　　鱒　　階　　閂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　擶　　需　　轄　　鱒　　淵　　騨　御　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　爾　　網　　輔　　榊　　”　　僻　　騨　　騨　　囎　　騨　　隣　　購　　”　　騨　　轄　　齢 欄　　”　　脚　　榊 騨　　辮　　騨　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　葡　　嶺　　榊　幕　　齢　　鞘　　卿　　騨　鵯　　縛　　”　　騨　　曽 一　　一　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　幽　　鱒　　”　　麟　　脚　　騨　　囎　　禰　　輔　　胴　　嚇　　一　　一　　一　　一
03376露い　　　　　　　　　　　　　貿3 音　　110．1e7　100 3　　4　　1　　1　　1　　1 2　．3　　　　3　　2　　　　1
03376 画　　　1⑪．049　　1 o
? 1
鴨　　輔　　鞠 一　一　一　一　一　■　冒　囎　嚇　齢　齢　僻　脚　”　謄　一　一　一　冒　冒　一　欄　胴　榊　柳　騨　｝　”　騨　一　曽 一　　一　　一　　一　　圃　　稠　　冒　　需　　葡　　輪　　一　　・　　弱　　襯　　隔　　層　　隔 鵬　　儒　　楠　　湘 寵　　輔　　鞘　　襯　　糟　　常　　騨　　”　　脚　　欝　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　冒　　需　　稠　　艘　　”　　葡　　儒　　噌　　躰 輔　　齢　　轄　　卿　　騨　　騨　　騨　　僧　　卿　　“　　糟　　騨　　葡　　縣　　齢　　需　　襯　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03377想い　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　170。16菖　160 2　　1　　3　　1　　2　　5　　3 i　　　　6　　1　　1　　3　　5
03377 澗　　2　0．099　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
鴨　　齢　　輔 輯　一　騨　一　一　一　一　〇　一　層　齢　輔　齢　騨　即　”　一　一　一　■　一　一　齢　輪　嚇　騨　需　幣　騨　一　騨 昌　　一　　一　　一　　胴　　隔　　一　　■　　■　　一　　哺　　胴　　儒　　櫓　　一　　一　　一 醜　　輌　　嶺　　朝 圃　　輔　　襯　　欄　　榊　　常　　齢　　膚　　騨　　僻　　脚　　凹　　β　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　冒　　一　　一　　一　　團　　儒　　”　　舶　　騨 輔　　需　　需　　嚇　　齢　　聯　“　　弊　　卿　　一　　輔　　嚇　　軸　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　r　　一　　一
03383思も、切り　　〈副〉　　　　　　　　　　　　　　　　　貿3 膏　　20。019　　20 2 1　　　　　　　1
嘩　　腫　　一 一　曽　囎　葡　需　鱒　需　需　幣　騨　P　一　一　一　一　一　一　葡　葡　輔　静　幣　聯　η　P　一　一　一　冒　一　一 ■　　胴　　輔　　齢　　備　　聯　　騨　　幣　　騨　　脚　　脚　　紳　　単　　一　　即　　四　　轡 剃　　一　　騨　　一 ，　　一　　騨　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　層　　鴨　　騨　　輔　　需　　禰　　齢　　齢　榊　　欝　　解　　幣　｝　　脚　　甲　　一　　曹 一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　β　　一　　脚　　旧　　樺　　一　　轄　　僻　　瀞　　輔　　鴨　　静　　需　　圏　　一
03384思い切る　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
冒　　圃　　葡 囎　囎　騨　卿　P　一　一　冒　冒　一　一　一　葡　需　齢　脚　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　回　一　寵　需　襯　騨 弊　　翰　　鼻　　甲　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　■　　　一 冒一冒儒脚一襯需需顧簡願鼻騨即騨脚r騨曹圏一曽一一一一一一一ロ　　闇　　囎　　隔　　静　幕　輔　　榊　鼎　　瀞　　曹　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　剃　　甲　　“　輔　　韓03387思い出す　　　　　　　　　　寵 音　　90．087　　8o 菖　　　　3　　1 1　　1　　　　4　　　　　　　3
轄　　”　　甲 一　　一　　一　　一　　曹　　酔　欄　　僻　　騨　　構　　即　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　曽　　一　　軸　　輔　　齢　　嚇　　齢　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　胴　　一　　欄　　輔　　囎　　需　　庸　　齢　　禰　　需　　輔　　葡　　需　　轄　　齢 禰　　瀬　　輔　　縣 榊　　騨　　騨　　僻　　｝　　，　　髄　　幽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　御　　騨　　輔　　聰　　庸　　騨　　彌　　顧　　糟　　”　　騨　　停 ｝　　即　　脚　　四　　卿　　ρ　　圏　　厘　　一　　P　　”　　樺　　一　　”　　榊　　齢　　齢　　齢　　鴨　　輔　　偏　　一　　－　　需　　一　　一
03389おもいツきりテレビ　　　　　　　磁　　題 趣　　20．099　　10 2 2
一　　　厘　　　一 轄　需　轄　”　一　ρ　｝　一　一　曹　一　一　一　臆　葡　需　輪　鱒　”　轡　”　圏　一　一　一　一　冒　冒　一　”　葡 齢　　齢　　静　　贈　　“　　閂　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　甲 鞠　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　層　　網　　引　　幕　　齢　　齢　　齢　　輔　　需　　騨　　輪　　榊　　酔　　俸　　”　　”　　唱　　欝　　一　　一　　ロ　　冒　　曹 冒　　一　　冒　　一　　一　　盟　　繭　　晶　　一　　帰　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　騨　　｝　　騨　　需　　需
03393想い出　　　　　　　　　　　犠 膏　　130，126　　91 1　1　　3　　2　　5　　1 2　　1　　2　　　　3　　1　　荏
03393 圃　　2　0．099　　10 2 2
一　　　一　　　一 ＿　鯛　　鵯　　葡　　騨　　卿　　鱒　　僻　　咽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　槻　　槻　　葡　　鱒　　齢　鞘　　即　　嘩　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 需　　旧　　禰　　輔　　繍　　糊　　頼　　”　　鞘　　騨　　閂　　鱒　　，　　鱒　　”　　甲　　卿 脚　　四　　一　　一 ｝　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　胴　　隔　　隔　　隔　　需　　鴨　　楠　　榊　　備　　幕　　齢　　騨　　脚　　即　　轄　　”　　，　　一　　一　　曽 畠　　一　　一　　一　　一　　旧　　圃　　謄　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　μ　　μ　　騨　　駒　　一　　鱒　　脚　　弊　　齢　　幕　　彌　　齢
03334思いやり　　　　　　　　　　響1 音　　30．029　　2o 1　　　　2 1　　　　　　2
帽　　葡　　輔 韓　騨　一　一　一　曹　一　一　罷　帽　網　葡　輪　騨　麟　騨　，　一　一　一　一　一　需　一　一　葡　欄　騨　”　鞠　脚 m　　騨　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　　胴　　　一　　　層 一　　胴　　冒　　冒　　伽　　縣　　葡　　需　　需　　轍　　“　　樺　　μ　　唱　　轡　　騨　　一　　一　　一　　曹　　謄　　ロ　　曹　　一　　謄　　一　　■　　－　　層 廟　　嚇　　庸　　齢　　齢　　齢　　齢　　嚇　　脚　　騨　　鴨　　嚇　　一　　御　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　一
03395窺いやる　　　　　　　　　　　駝 蕾　　30．029　　2o 1　　2 3
卿　　一　　一 一　　一　＿　　圃　　朝　　漏　　需　　麟　　卿　　幣　　騨　　一　　r　　一　　冒　　冒　　■　　罷　　餉　　隔　　齢　　構　　需　　騨　　一　　m　　脚　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　刷　　葡　　胴　　輔　　隔　　齢　　縣　　葡　　轄　　需　　輔　　葡 轍　　鞘　　僻　　囎 榊　　常　　常　　僻　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　欄　　隔　　層　　舶　　禰　　柳　　齢　　齢　　臓　　胴　　購　　”　　， ｝　　騨　　”　　脚　　嘗　　P　　一　　一　　一　　一　　騨　　甲　　騨　　襯　　齢　　騨　　轄　　齢　　脚　　鞭　　楠　　網　　一　　騨　　圃　　一
03396思う　　　　　　　　　　　　響2 音　6336．鳳　　2108 101　　74　　182　　　21　　147　　　53　　　53　　　2 84　　　79　　112　　　73　　　80　　115　　　90
03396 翻　　12　0．593　　51 2　　1　　1　　　　8 2　　　　　　　8　　　　1　　1
鞠　　頼　　m 一　　一　　一　　一　　一　帽　　一　　”　　齢　輔　　繍　　僻　　噌　　騨　　甲　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　襯　　縣　　轄　　騨　　脚　　鞠　　學 P　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　価　　一　　一　　一 回　　棚　　朝　　偏 鯛　　嶺　　輔　　輔　　聯　　鞘　　榊　　騨　　脚　　胃　　甲　　騨　　嘗　　幽　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　臆　　嚇　　輸　　輔　　縣　　輔　　輔 騨　　榊　　騨　　騨　　騨　　韓　　P　　騨　　一　　一　　聯　　贈　　轄　　禰　　齢　　齢　　鵯　　齢　　葡　　鵜　　網　　網　　一　　一　　一　　一
03401麗指数〈競罵＞　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
03401 翻　　2　0．099　　1o 2 3
臆　　繍　　需 一　騨　卿　昌　一　一　一　一　一　一　幽　繭　鰯　襯　需　糟　鵜　脚　一　謄　一　一　一　一　冒　一　一　偏　儒　輔　榊 鼻　　齢　　脚　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　鯛　　鴨　　鰯　　需　　需　　幕　　齢　　齢　　幣　　韓　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　剃　　－ 囲　　層　　需　　騨　　轍　　騨　　脚　　轄　　轄　　鱒　　榊　　嗣　　鴨　　胴　　一　　帽　　需　　回　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一
03402面白い　　　　　　　　　　　鴇 音　　460．446　291 6　　　　8　　　　？　　　11　　　　6　　　　3　　　　5 1　　　　？　　　　7　　　　7　　　　5　　　14　　　　5
03402 画　　　ユ　0。049　　1 1 1 1
一　　　一　　　一 庸　　隔　鼎　　齢　　騨　　糟　　翰　　一　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　扁　　縣　榊　　騨　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　翻　　曹 一　　胴　　鴨　　輔　　騨　　隣　　｝　　幣　　鞘　　騨　　脚　　鵯　　騨　　｝　　甲　　騨　　一 唱　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　躍　　一　　胴　　圏　　胴　　一　　静　　隔　　隔　　葡　　鴨　　鱒　　幕　　弊　　騨　　一　　甲　　嘗　　一　　騨　　凹　　一　　ロ ■　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　圃　　囲　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　一　　一
03407おもちゃ　　　　　　　　　　胃1 音　　20．019　　13 2 2
縣　　輔　　” 脚　卿　圏　一　一　一　一　冒　一　謄　網　輔　儒　僻　僻　糟　辱　一　一　一　一　一　一　冒　一　儒　一　需　麟　鞘　襯 鱒　　閂　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　　■　　　■　　　胴 槻　　冒　　顛　　寵　　楠　　需　　葡　　輪　　弾　　僻　　幣　　”　　轡　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　陶 層　　鵜　　襯　　需　　齢　　印　　廓　　鞘　　鱒　　騨　　輔　　臆　　需　　葡　　寵　　隔　　，　　輌　　盟　　一　　一　　層　　冒　　一　　冒　　一
03410袋　　　　　　　　　　　　　縛i 膏　　130．126　　90 5　　　　2　　　　　　　　　6 1　　1　　菖　　5　　1
齢　　辮　　騨 一　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　騨　　隔　輔　　簡　　鞠　　需　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　葡　　需　　葡　　需　　需　　聯　　，　　” 騨　　圏　　一　　一　　冒　　ロ　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　一　　”　　一　　回 一　　胴　　軸　　湘 噌　　鞘　　需　　”　　鱒　　一　　脚　　甲　　脚　　騨　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　醜　　椿　朝　　願　　備　　齢 榊　　輔　　鱒　　，　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　脚　　輔　　鱒　　囎　　齢　　顧　　輔　　榊　　隔　　騨　　騨　　侑　　輔　　棚　　槻　　翻
03414蟹馬場　　　　　　　　　　　冠1 膏　　20，019　　10 2 2
鯛　　脚　　騨 一　r　一　一　一　一　層　櫓　嚇　厨　齢　卿　贈　一　甲　一　一　一　一　一　一　隔　幡　葡　騨　需　鞘　鱒　鞠　需　一 一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　醜　　一　　寵　　一　　一　　回　　鴨 桶　　嚇　　舶　　葡 糟　　騨　　襯　　鱒　　噌　　噂　　騨　　騨　　一　　｝　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　藷　　隔　　齢　　隔　　轍　　禰　　騨 騨　　騨　　騨　　騨　　申　　騨　　一　　一　　一　　一　　樺　　噌　　靹　　幣　　禰　　鞘　　齢　　齢　　轄　　騨　　嚇　　襯　　駒　　圃　　冒　　一




































































曜　劉 時閥帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　霞 0～　δ～　閉2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テ目ッフフリゥフセット　難 酬目串し
2　　2　　1　　2　　　　　　　11　　1　　3　　31　　　　7 1　　三　　工　5 5　　3 　監ｱ，おまえさん
一　　一　　一　　一　　輔　　需　　翰　　鞘　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一 囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　冒　　一　　縣　　一　　噌　　轄　　曹 騨　　鞠　　聯　　”　　簿　　聯　　葡　　儒　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　”　　｝　　一 購　　鞘　　騨　　騨　　卿　　聯　　樺　　楠　　常　　鱒　　需　　需　　擢　　圃　　冒 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　鞘　　の　　需　　鴨 ＿」一一＿＿噂“幣湘＿囲＿＿一＿r即幣憐幡需＿＿






























@5　　　　　　　1 6 5　　　　1 6 6 　　　　　　　　　　　　一　　｝Uお待ち
．」鴨置旧鴨一冒用一一rr冒　　謄　　騨　　騨　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 胃　　一　　，　　曹　　昌 r　　｝　　辱　　弾　　騨　　曹　　卿　　隔　　隔　　胃　　冊　禰　　冒　　o　　胴　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　噌
1　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 創お待ちかね
騨2襯艀一＿＿＿＿＿r一一一一　　一　　静　　”　　蝉　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　ゆ 樺　　鱒　　騨　　昂　　樺 鱒　　幣　　幣　　轍　　輔　　輔　　輔　　囎　　輔　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　噂 幣
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 2 2 　覇p蓼お待ちどお様
蹄」一＿＿＿＿＿＿＿騨幣韓＿＿冒　　冒　　齢　　鱒　　騨　　棒　　嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　ゆ　　幣　　補　　扁 騨　　幣　　轄　　輔 静　　需　　禰　　卿　　寵　　需　　一　　襯　　胴　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　■　　一　　一　　一 瞠　　一　　一　　「 一　　印　　鵯
82 2 2 2 1　　1 膏・お豆さん
侑∴＿一一＿一＿甲＿需＿＿一＿＿＿＿＿r＿冒　　冨　　朧　　葡　　騨　　一　　棒　　鱒　　一　　一　　一　　昌　　一　　脚　　ρ　　輔　　鴨　　瞬 楠　　需　　輔 鞠　　”　　葡　　一　　鴨　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 「　　「　　一　　鱒　　騨 1
2 　2囎　　常　　葡 　　　　　2葡　　襯　　輔　　需　　静　　繭　　圃　　一　　胃　　一　　一　　一　　一 2 2 音1お巡り　曜
需　　襯　　常　　騨　　騨　　騨　　馴　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轡　　鞠　　鵜　　騨 一　　■　　一　　「　　一　　學　　騨 尊卿v齢暫ロー一一一一一輔幣冒一一一一昌一一騨轄隔2 2　　　　静　　幣　　騨　　鞘　　幣 　　　　　2一　　一　　幣　　齢　　卿　　”　　桶　　庸　　輪　　旧　　一　　曽　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一 　2一　　一　　一　　一　　薗　　謄　　一　　脚　　m　　購　　癩　　傭　　朧 2 音津お峰
槻　　榊　　縣　　齢　　噌　　牌　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 騨「網艀冒胴一■一一噂嶋停解
3　　　　3　　1　　1　　2　　1 1　　7　　　　33　　4　　4 4　　2　　5 5　　6
????????
2　　　　　　　1 2　　1　　　一　　　一　　　一 　　　1　　1　　1腎　　■　　雫　　”　　脚　　噂　　騨　　”　　噸　　騨　　幣　　”　　隔　　麟　　脚　　艀　　謄　　応 2　　　　　　1　　　　　一　　　一 劇一4脚鵯騨鞘一一，一一一一噂噛網一一冒一冒一P轄
昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　謄　　一　　冒
1　　2　　1　　　　2　　12　　2　　3 1　　3　　2　　1 4　　3 5　　2 膏1主（な・に）
一」一一一卿齢幣障”旧冒一一一即幣輔冊扁冒冒一圏一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　僻　　騨　　隔　　需　　葡　　－　　一　　ρ　　一　　ロ　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　隔　　晴　　鱒　　甲　　い　　脚　　騨　　騨 口　　　冒
1　　1　　1　　2　　　　3　　3 6　　2　　3 2　　2　　6　　1 2　　2　　4　　37　　3　　1
??????
1 1 1 1 1薗1
吹v静＿隔一一＿＿＿r欄＿寵＿＿一一＿＿鱒需騨　　r　　騨　　η　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　噌　　脚　　”　　弾　　鮮　　障　　購 一　　翰　　帽 鱒　　鱒　　嘩　　静　　糊　　糟　　隔　　隔　　卿　”　　層　　胃 一　　一　　一　　騨　　一　　一　　噂 ?
2　　2　　　　3　　5　　4　　14　　3　　3　　73　　3　　4　　4　　34　　4　　4　　512　　4　　1 書偲い
@：
1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 画
隔　　需　　辮　　粥　　需　　柳　　柳　　幣　　輯　　鱒　　，　　鵯　　｝　　齢　　’　　一　　葡　　旧　　一　　一　　一　　儒　　圃　　層　　騨　　層 一　　尉　　哺　　圃　　隔　　一　　一　　哺　　需　　一　　一　　”　　聯　　酔　　嘘 ”　　網 r　　噸　　｝　　嚇　　噌　　轄　　榊　　幕　　隔 嚇、ロ。一曹一一■卿弊常齢輔罷冨一一一一”樺騨一
　　　　　　　　　1　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　ρ　　騨　　鱒　　辮　　甲　　鱒　　“　　噌　　脚　　鞠　　鱒　　一 　1　　　　　　　1一　　卿　　卿　　甲　　｝　　騨　　鱒　　脚　　嘗　　脚 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 翻思い切り〈副〉
冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　り　　一　　圏 卿「騨鵯靴齢一冒一一一一昌一嚇輔瞭一■冒冒一一嘩
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 最強い切る
一　　回　　一　　冒　　隔　　冒　　冒　　一　　儒　　齢　　噂　　静　　一　　一　　’　　一　　ロ　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一 「　　｝　　騨　　轄　　幣　　齢　　需　　幣　　需　　静　　一　　ロ　　用 一「冒冒一一一卿幣湘輔旧　一冒一一一魑弊幣輔需卿冨
2　　4　　3 1　　3　　4　　1 2　　2　　4　　1 5　　1　　1　　2　7　　2圃　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　謄　　瞠　　，　　一　　m 創悪い出す脚司轄幣禰　静一　一一曹一r一　脚需騨冒冒　一　一　謄唱鱒縛
襯　　輔　　轍　　騨　　帽　　一　　鞘　　噂　　圏　　r　　嚇　　“　　嚇　　鵯　　の　　噌　　鞘　　幣　　噌　　糟　　幣　　縛　　常　　騨　　幣　　騨 鞘　　騨　　轄　　軸　　幣　　齢　　幣　　一　　囎　　翰　　騨
2 2 2 2 2 画1おもいッきりテレビ
一」一一■一脚噛囎輔一賢－＿唱一鱒弊篤噛隔扁＿＿唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　賢　　一　　－　　一　　唱　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 隔　　騨 「　　聯　　轄　　鵯　　嚇　　輔　　鳳　　縣　　粥　　吼　　圃　　一　　冒　　冒
1　　　　6　　　　3　　1　　22　　6　　3　　21　　1　　7　　2　　24　　喚　　1　　4 7　4　　2
???????
2 2 2 2 2 画監
Q」一＿＿r鴨騨騨一＿一＿＿＿r騨鞘椿一＿一＿＿冒　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹 一　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 隔　　卿　　”　　需　　一　　一　　胴　　一　　一　　一 ?
2　　1 2　　1 1　　2 2　　　　1 2　　1 琶・思いやり
憐∴禰＿＿＿＿＿甲”鞠＿＿＿＿＿一一脚m＿葡　　僻　　騨　　聯　　葡　　輔　　需　　湘　　欄　　齢　　需　　楠　　韓　　糟　　轡　　輔　　輔　　一　　柳　　幕　　需　　隔　　需　　常　　需　　轄 騨　　輔　　需　　静　　騨　　騨　　需　　需　　鴨　　需　　輔 一　　鱒　　昌　　幽　　r　　9　　噂　　甲　　聯　　弊 ?
2　　　　1 2　　　　1 3 2　　1 2　　1 膏潤いやる　1
一　　一　　一　　一　　購　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■ 謄　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一 用　　一　　胴　　冒　　一　　冒　　一　　盟　　一　　，　　一　　一 一「一一一噂簿騨謄ロ冒一一謄圏弊騨葡層胴一一一一
89　　　93　　　64　　　81　　125　　124　　　57132　199　169　13356　174　188　U荏　101187　15i　169　126453　177　　3醐思う
2　　　　1　　1　　8 8　　　　1　　3 2　　1　　1　　810　　　　　　　2 4　　8 画i
騨　　謄　　唱　　r　　r　　唱　　一　　η　　一　　r　　甲　　r　　弊　　一　　’　　噂　　凹　　一　　一　　一　　一　　昌　　辱　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 靴　　韓　　齢 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　辮　　樺　　轄　　静　　需　　臆 寵　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一「一嘔嘩脚胴需胴曹一一　一一堺縣　脚層一一　一一一　謄
1 1 1 1 1 音1璽指数〈競罵〉













僻　　傭　　隔　　冒　　一　　回　　轄　　一　　囲　　一　　冒　　冒　　一　　噺　　“　　冒　　曹　欄　　齢　　一　　鴨　　嚇　　葡　　幟　　轄　　騨 葡　　傅　　柳　　艀　　葡　　鴨　　粥　　嚇　　膚　　儒　　刷　　隔　　齢　　楠　　卿 葡　　一　　騨　　一　　一　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 昌　　P　　即　　脚　　障　　常　　朧　　静　　”　　一　　謄　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　r　　學　　鱒　　r　　鱒　　噂　　r　　騨　　嘩　　ヴ　　騨　　幣
2　　2　　2　　2　　　　2　　3　2　　1　　4　　6唱　　噂　　鯖　　躰　　騨　　齢　　騨　　幣　　幣　　鞘　　騨　　鮮　　嚇　　即　　噌 3　　2　　3　　5一　　一　　一　　一　　，　　”　　鵜　　常　　欄　　扁　　”　　粛　　回 11　　2隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　一　　一　　，　　一　　一 膏蝦　亀
憎　　騨　　縣　　静　　楠　　解　　”　　艀　　酵　　一　　一　　一　　傭　　常　　’　　幣　　”　　騨　　一　　瀞　　常　　鱒　　幣　　辱　　”　　嘩 脚「脚騨齢需旧一一曹昌甲騨噌輔鴨一一一謄一鵯麟郁2 2 2 2 2 音驚罵混






































































本鶴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 象薄・　「綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ HHK　　縫擁K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見繊し　　　　　　　　　騨鯛灘己 種別度数　比率　標本 琢這　敦養　実潤鱗ティー　り一　一ツそ碓 轄含　　　鞍翼　　テレヒ　　丁巳S　　テレヒ　　帰日　　　家風
03417オヤ〈感〉　　　　　　　　　構 膏　　50．〔｝49　　40 1　　　　1　　3 2　　　　3






03418 0 　　　1齢　　齢　　開　　”　　噌　　需　　鵜　　囎　　p　　r　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　層　　一　　胴　　事　　静　　齢　　齢　　騨　　卿　　一　　脚 　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　騨　　【　　瞠　　P　　卿　　“　　m
03419
　　　　　徊　　楠　　輔　　轄　　襯　　辮　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　「　　P　　「
e方　　　　　　　　　　　　翼1 音　　40．039　　10 4 4
構　　唱　　門　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　辱　　辱　　噂　　幣　　鞘　　胴　　幣　　静　　騨　　鵯　　轄　　輔　　輔一　　冒　　網　　欄　　艦　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轍　　楠　　幣　　構 一　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　桶　　轍　　常　　聯　　繍　　齢　　隔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　一　嚇　　齢　　輔　　榊　　”
03420親子　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．〔｝49　　5 0 2　　　　1　　1　　　　12　　　　　　　3




03422　　　　　　　　　　　　　　　　解　　卿　　「　　一　　昌e孝行する　　　　　　　　　瑚 0 　　　　　　　3購　　購　　鵯　　騨　　縛　　噌　　“　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　響　　盟　　需　　簡　　聯　僻　　四　　圏 　　　　　　　　　3昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　脚　　脚　　贈　　淵
静　　備　　備　　韓　　齢　　騨　　甲
03425親子で楽しむ歴吏散歩　　　　　　磁　　題 画　　　2　0，099　　10 　　　2柳　　”　　囎　　騨　　脚　　縛　　騨　　鵯　　P　　脚　　昌　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　哺　　囲　　脈　　齢　　齢　　騨　　榊　　単　甲 　2瞠　　　■　　　圏　　　9　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
腸　　需　　欄　　轄　　卿　　一　　甲 一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　冒　　冒　　層　　腸　　輌
03426おやじ　　　　　　　　　　　晦 音　　　　　8　　0。078　　　　　3 0 6　　2 1　　6　　1
“尋“一甲r一一圏一　　　　　　　　　　　　輔需嚇弊騨脚P一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　o　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厘　　一　　一　　【　　｝轍　　備　　韓　　｝　　脚　　一　　一　　冒 曹　　一　　一　　一　　楠　　儒　　葡　　麟　　臆　　鞘　　腸　　齢
03427おやじさん　　　　　　　　　　廠 音　　§0。〔嫉9　　5 2 2　　　　　　1　2 1　　1　　1　　1　　　　　i
一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　　P　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　隔　　帽　　一　　葡　　儒　　齢　　需　　縣　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棚　　隔　　一　　一　　■
帽　　轍 常　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一 粥　　需　　葡　　騨　　鞠　　脚　　鞠　　騨　　卿　　卿　　卿　　μ
03429おやすみく撲拶〉　　　　　　　蹴 脅　　　　　7　　0．068　　　　4 0 2　　　　1　　　　　　　4 1　　5　　1
03荏29 画　　　10。〔｝49　　1 0 1 1
μ　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　騨





一　　一　　葡 韓　騨　聯　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　輔　輪　鞘　騨　幣　一　一　一 一　　一　　■　　一　　禰　　需　　需　　縣　　需　　轄　　需　　轄 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精　　脚　　即　　唱　鵬　　一　　一
03433親虫　　　　　　　　　　　　響1 音　　30．029　　10 3 3
一　　一　　臨　　繭　　鵜　　榊　　齢　　鱒　　縣　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　輔　　隔　　禰　　帽　　圏
嚇　　僻　　需 ”　P　一　一　一　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　囎　騨　騨　一　一　一　冒　一　冒 層　　騨　　輔　　需　　襯　　榊　　鞘　　，　　騨　　騨　　騨　　即 一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　「　　一　　一　　隔




冒　　一　　一 需　”　囎　翰　一　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　聰　一　”　湘　繍　購　辮　咽　一 一　　冒　　翻　　層　　踊　　鯛　　網　　覇　　”　　需　　需　　需 轡　　樺　　r　　傅　　脚　　一　　r　　一　　一　　一　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　輔　帯　　騨　　”　　脚　　一 P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　擢
03439及び〈接〉　　　　　　　　　蹴 齋　　　　　4　　0。039　　　　　2 0 1　　3 4
03439 画　　　10．0¢9　　1 2 1 1
η　　騨　　御　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　騨　　願　　鱒
一　　辱　　一 圃　伽　葡　齢　鞠　鱒　四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傅　鵬　厘　一　一　冒　■　o　繍　輔　輔　幕　幣 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　帽　　一 靴　　齢　　贈　　“　　聯　　僻　　卿　　咽　　P　　卿　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　帽　　齢　　騰　聯　　囎　　”
03441及ぶ　　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　1　　　　　　　1　　1
鯛　　葡　　轍 ”　脚　一　一　冒　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　一　繭　需　鱒　襯　哨　昌　「　一　一　一 圃　　槻　　儒　　輔　　囎　　脚　　鞠　　榊　　騨　　m　　四　　輯 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　阿　　ρ　　一　　一　　一　　一
03446織江　　　　　　　　　　　　雛　人 奮　　30，02§　　1o 3 　　　　　　3齢　　嚇　　榊　　帽　　鵯　　，　　卿　　一　　一　　一
鵯　　幣　　一 一　一　一　繍　欄　葡　騨　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞　膳　幣　騨　騨　一　一　一　一　一　謄　齢　隔　備 縛　　需　　鵯　　聯　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 榊彌@願　齢齢鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　■冒鴨齢厨．葡鱒
03455オリジナルコンサート　　　　　磁　題 膏　　10．010　　10 1 1
03姦55 圓　　20．099　　1o 2　　　　　　一　　曹　　一　　一　　冨　　一　　寵
．輔@　騨　．隅 一一D一一一鯛騨需@　　　　　　　　　　隔騨需騨一脚厘一一一一■臆 偏　　嶺　　聯　　備　　牌　　卿　　鞘　　咽　　一　　一　　一　　ρ　　一03463おりるぐド・鋒i＞　　　　　　　　　貿2 脅　　130．126　11o 2　　3　　　　1．　3　　4 2　　1　　4．　4　　2
一　　　一　　　■ 齢　輪　榊　静　騨　鵯　｝　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解　P　一　一　一　一　一　一　隔　顧　”　轍　騨　卿 一　　一　　一　一　　一　　一　　一　帽　　層　　一　　一　　葡　　一 ●●　　需　　翰　　卿　　一　　即 ”　　印　　P　　■　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
03咳64オリンパス　　　　　　　　　　　　磁　　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 2
欄　　薦　　騨　． 甲　r　騨　一　一　一　■　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　”　瀞　縣　齢　騨　即　即　P　一　一　■　■ 隔　　圃　　引　　軸　　榊　　臓　　輔　　囎　　鱒　　脚　　騨　　騨　　轄 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　．一 ■櫓扁静朝@胴騨轍幕．一　　．
03喋66おる〈屡〉　　　　　　　　　駝 p　　　　　18　　0●175　　　　13o 屡　　1　　1　　　　7　　3　　1　　1　　　　　　　　　　　　　　罷　　鴨　　粥　　需　　鵯　　卿




03471 灘　　40．198　　2i 2　　2　　　　　　　輔　　葡　　榊　　騨　　脚　　， 　　　　　　　　　4一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　｝
卿　　騨　　一 一　一　■　需　輔　齢　幣　願　一　圏　一　一　一　一　勝　擶　噺　騨　騨　一　璽　一　一　一　冒　一　一　葡　需　輔　騨 卿　　脚　　P　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需
03荏73おれたち　　　　　　　　　　　鴇 音　　200．194　11o 1　　　　　　　3．16 1　　9　　3　　　　1　　6
一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　鼎　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒
一　　　冒　　　冒 一　”　鱒　”　申　騨　一　一　一　一　粥　輪　轄　卿　“　一　一　一　一　一　一　圏　曽　輪　鼎　輔　騨　一　P　一　一 一　　一　　冨　　一　　一　　静　　柵　　顧　　輌　　輔　　榊　　葡　　輔　　常 ”　　騨　　昌　　一　　一　　曹
03475おれら　　　　　　　　　　　　轍 膏　　20，019　　1o 2　　　　　　　　　　　一　　罷　　網　　伽　　輔　　静 　　　　2鞘　　騨　　鱒　　，　　騨　　甲　　【　　鵬　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　襯　　鞠　　騨
輸　　縣　　轄 騨　一　一　冒　冒　一　翻　備　常　騨　P　一　一　一　一　冒　■　縣　需　鱒　榊　咽　一　一　一　一　一　一　一　冒　櫨 轍　　輔　　朧　　鞘　　P　　“　　卿　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03476オレンジ　　　　　　　　　　　e1 脅　．　　4　　0．039　　　　3 o 2　　　　　　　1　　1　　　　　　　　　　　　　　需　　弾　　襯　　騨　　脚　　曹
即　　一　　一 冒　■　一　囎　榊　鱒　階　一　一　冒　冒　一　葡　擶　擶　一　ρ　騨　騨　一　一　一　一　一　帽　一　囎　騨　輔　騨　鞘 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　囎　　楠　　駒　　鴨
03478オレンジジュース　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0，039　　　　　1 o 4 4
胴　　冒　　粥　　儒　　柵　　輔　　鱒　　齢　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜　　需　　齢　　葡　　一　　葡
一　　一　　網 ”　鞠　”　一　P　一　一　一　噛　舳　輪　轄　騨　η　一　一　一　冒　冒　一　一　漏　擶　静　騨　願　騨　一　一　一　一 一　　一　　冒　　一　　擶　　輔　　齢　　榊　　淵　　噌　　”　　鱒　　騨 圏　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒








03490オ獅チヨン族　　　　　　　　　　　盗 膏　　10．010　　1o 1 1








































































曜　臓 時縫帯 番緩の畏さ 祝聴率 男　女　亀





























4 4 4 4 2　　2 音1親方
葡　幣　騨　一　ρ　一　一　一　一　圏　嘔　静　静　ゆ　冒　冒　一　一 縛　鵜　静　需　需　騰　騨　需　胴　嗣 鯛　一　一　一　一　一　一　”　昌　卿　謄　樺　騨　騨　縣　輔　鴨　鯛 ロ　　鯛　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　嚇　　騨　　隔　　晴 口 「　　　　　　　　　　　　　一鵯轄刷需一一一■圏噂常一
1　　　　2　　1　　1 1　　2　　2 1　　2　　1　　　　1 1　　1　　2　　1 3　　2
?????




4 4 4 4 4 膏1親孝行
」
阜　一　一　馴　r　－　一　胴　鴨　9　9　一　一　一　騨　鵯　輌　鳳　　　　　　　　　♂ 一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　r　　｝　　鱒 縛　　輔　　篇　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　頼 朧　葡　湘　囎　鴨　輔　一　一　冒　一　一　一．一　騨　騨 帽　　層 一　　一　　一　　噸　　鱒　　囎　　隔　　一　　冨　　一　　一　　一　　障












＿2噂輯一＿＿堺騨槻＿＿”｝静静＿一＿＿一η幣＿憎　糊　一　一　一　一　一　一　一　■　一　｝　辮　ゆ　偏　謄　胴 一　r　一　騨　砂　齢　幣　轄　轍　騨　鼎　齢　隔　’ 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　申　　騨　　縣　　幣　　隔　　需 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　一　　脚　　需　　卿　　罷 冒　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　幣　　静　　静　　陶　　一　　一　　一 ?
1　　　　1　　　　6 7　　　　　　　1 1　　　　7 7　　　　　　　1 8
?，????，
鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　一　　昌　　一 一　　r　　－　　r　　鞘　　一　　轄　　静　　騨　　榊　　薦　　”　　騨　　聯　　“ 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　響　　“　　｝　　甲　　陣　律　紳　　律　需　　卿　一 ロ　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　曹　　魑　　，　　脚　　算　　篇　　鳴　　一 ■　　唱　　一　　唱　購　　騨　　嚇　　韓　　隔　篇　梱　　罷　艦　－ 魑曽p鞠嚇扁一鞠轡癖精－一幣P隔鳳一一一一一噌鞘一
1　　　　　　　　　3　　1 2　　1　　　　2 1　　1　　1　　　　2 3　　1　　　　14　　1














? 7 7 音1おやつ
一　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　輔　　一　　騨 闇　　冒　　冊　　需　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一 靴　　購　　補　　”　　一　　，　　冨　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　殉　　騨 ”　　棉　　騨　　輔　　需　　襯　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　申 曜　　一　用　　冒　　一　　冒　　一　　9　　－　　r　　一　　騨　　轄　　襯 一→一　一酬　輔　一　一圏　噂　需一一　，　唱唱幣齢葡需一　圏　圏幣
3 3 3 3 3 副親心
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ ”　　刷　　騨　　需　　輔　　障　輔　　鯖　榊　　冊　襯　　儒　　冒　　隔　　一　　一　　一　　一 一　　r　　鱒　　鞘　　輯　　鱒　　鞠　　騨　　粥　　■　　冒　　一　　冒　　一　　一 ”　　鞠　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　嘔　　一　　一　　卿　　聯 隔」　　　　　　　　　　　　障葡r一■髄騨脚儒”冒一r冒　　冒　　酔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　ρ
3　　　　3 2　　　　4 2　　3　　1 3　　2　　　　1 2　　4 膏；泳ぐ
冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　り　　輯　　鞘　　”　　一　　贈　　噌　　輔　　隔　　冨　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　嘩　　轄　　隔　　騨　　鴨　　騨　　一　　一 一　　一　　申　　脚　　柳　　騨　　胴　　一　　隔　　圃　　ρ　　一　　一　　曽 騨鵯3需＿，＿弊騨＿＿＿＿曹騨＿＿＿＿＿輯鵯＿＿＿　　　　　　　　　　　ρ　　一　　一　　騨
P　　　2　　　4　　　5　　．　2　　　4　　　3
噂　　囎　　騨　　騨　　騨　　卵　　葡　　曜　　層　　一　　響　　胴　　一　　冒　　，
@1　11　　3　　62　　1　11　　5　　2 2　　5　10　　413 　8 　1p，およそ
曹　一　一　一　甲　崎　鱒　｝　稗　齢　騨　繭　精　騨　静 一　　團　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　一　　瞠　　一　　■　　騨　　一　　｝　　騨　　輔　　補 酔　　一　　冨　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　韓　　縣　　輔　　需 一　　一　　一　　一　　一　　｝　　｝　　騨　　精　　柳　　卿　　応　　一　　冒 ＿」嘩＿＿一印＿＿＿＿＿糊”応＿一＿＿鱒闇＿”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 ?
1　　　　3 3　　1 3　　1 3　　1 4 音・及び〈擾＞@1．．
1　　　■　　甲　　一　　　　　　　　1
?@　鴨　　鞠　　葡　　一　　申　　冒　　響　　騨　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　，
　　　　　1冒　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　甲　　騨　　騨　　鞘　　騨　　需　　騨　　用　　需　　一　　一 　　　　　　1一　　一　　一　　嘔　　一　　隔　　聯　　弊　　幣　　輔　　葡　　鴨　　一　　一　　一 　　　　　　　1一　　一　　鱒　　轄　　楠　　寵　　胴　　冨　　一　　一　　ρ　　一　　薗　　一 職
帽、儒襯一，齢需一一幽魑需騨一一一一一輔静需罰一
1　　1　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　2 1　　　　1　　2 1　　　　1　　23　　1 膏汲ぶ
曹　　一　　一　　一　　一　　嚇　　鵯　　噌　　幣　　一　　騨　　浄　　幣　　の ”　　酵　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鵜　　鞠 ”　　艀　　齢　　寵　　胴　　圃　　一　　一　　一　　瞠　　聯　　一　　脚　　隔　　鵯 o　　冒　　一　　一　一　　曽　”　　搾　鞠　　柳　　“　　胴　　一　　一闘 一■一卿｝　一一　一　”輔需一一響　騨　障解一隔一　圏騨縣湘
3 3 3 31 1　　2 音1織滋
｝　一　　騨　　噌　　卿　　騨　輔　　解　　輔　　胃　用　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　｝　　鱒　　蝉　　”　　卿　　鞠　　儒　　一　　胴　　“　　一　　一　　一　一 騨　　幣　　葡　　陶　　層　　儒　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　｝　　嚇　　鱗 需吋一　一一　鱒儒胴冒幽騨　”　扁騨一一幽聯騨需■冒一噂一 謄　　齢　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’
1 1 1 1 1
　2凋　　楠　　瞭　　幕 　　　2儒　　一　　一　　需　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P 　　　2噌　　”　　鞘　　輔　　葡　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冨　一　　一　　一　　一　　い 　　　2幣　　弊　　幣　　騨　　需　　一　　楠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　騨 　1　　　　　1扁　　補　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　脚　　齢　　臆　　臆 画1－」冒一一騨一需一謄冑需髄響薗一準幣庸冒一■一卿
3　　2　　　　　　　2　　2　　46　　3　　3　　1 2　　2　　6　　3．3　　4　　婆　　2 10　　3 創おりる〈下・降〉
■　　一　　一　　一　　｝　　r　　騨　　胃　脚　　締　　鞠　　輔　　”　　鴨　　”　　層　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　障　　需　　隔　　騨　　一　　需　　圏　　一 一　　一　　轄　　障　　輔　　葡　　侑　　網　　層　　一　　一　　一　　一　　一 脚」幣鴨剛＿”湘簡＿＿＿噂弾襯＿＿一＿櫛鵜需一＿齢　　騨　辮　　瀞　　虐　　齢　　騨　　鴨　　需　　哺　　曹　　一　　“　　一 ?
2 1　　1 2 2 2 画・オリンパス
一　■　一　一　一　唱　r　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爾　鴨　曹　需 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　鱒　　一　　鞠　“ 騨　　楠　　齢　　帽　胴　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　噌　　鞘　　騨 頼　　輔　　静　　網　　観　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　脚　　”　　鞠　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鱒　　韓　　櫛　　葡　　一　　一 ＿」一＿痴＿＿＿騨一＿＿＿”幣騨＿＿＿＿卿騨?
2　　3　　1　　8　　2　　2 1　　6　　4　　71　　4　　5　　4　　43　　2　　6　　713　　5． 音・おる〈居〉
需　葡　騨　一　謄　回　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　閂　四 騨　　轄　　騨　　需　　静　　樋　　寵　　一　　銅　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　一　　r　　甲　　騨　　齢　　靴　　幣　　隔　　扁　　謄　　静　　一　　一　　■　　一　　一 一　　昌　　一　　r　　一　　脚　　鱒　　轍　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　鱒　　”　　襯　　幡　　嚇　　一　　一　　一　　一　　ρ　　昌　　謄　　嘩
鞘∴一r＿轄帰＿一＿r弾り＿＿＿＿η幣補酔一一?
5　　　　1　　2 5　　　　2　　1 3　　　　5 5　　　　2　　1 ．8 膏・折る　8









碗 一　　一　　一　　冨　　，　　一　　一　　一　　一　　唱　　η　　一　　瞥　　幽 瀞　　齢　　需　　僻　　需　　一　　一　　r　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　脚 騨　　齢　　轍　　需　　隔　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　學　　聯　　鱒　　静 一　　閉　　冒　　冒　　一　　一　　■　　匿　　η　　騨　　齢　　需　　彌　　寵 胴司一一一幣ロー　一r騨　”　一響髄　騨囎　脚　隔一　一一聯鴨
2 2 2 a ．? 音1おれら
葡　扁　騨　，　一　冒　一　一　嘔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　一　η　輯 樺　淵　　購　　帯　　輔　　甲　　欄　　騨　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　， 一　　一　　一　　一　　騨　　嘔　”　　輌　　縛　　柳　　葡　　一　　槻　　一　　囲　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　■　　r　　鱒　　樺　　齢　　静　　嚇　　一　　一　　冒　　一　　一 r　　”　　轄　　楠　　静　　冨　　一　　■　　一　　一　　一　　圏　　一　　” 鞘紳犀隔一曜一脚葡層一曽昌尊7一曹一幽嚇静需胃暫一
2　　　　　　　1　　　　1 1　　　　　　　3 1　　3 1　　　　1　　2．1　　3 音凝レンジ
一　幽　脚　甲　弾　轄　卿　寵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　一　一 冒　　一　　冒　　一　　曽　　一　　9　　幽　　騨　　嘩　　韓　　齢　　脚　　轄　　’ 一　　扁　　隔　　層　　冒　　冒　　冒　　響　　冒　　一　　一　　幽　　一　　“　　欄　　需　　卿　　齢 胃　　儒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　甲　　樺　　補　　需　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　一　　柳　　柳　　葡　　輔　　需　　鼎　　胴　　■　　一 ＿JrP卵＿＿＿卿幣＿＿＿響η｝湘＿＿＿一騨曽閑
4 4 4 4 3　　　　1 　監ｹ・オレンジジュース







1　　　　1　　3　　21　　3　　3 2　　2　　　　　　　3 2　　2　　3 6　　1 音1おろす〈下・降・卸〉
一　　　一 一　　r　　昌　　卿　　脚　　岬　　弾　　鱒　　騨　　需　　需　　補　　需　　需　　一 謄　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　r　　幽　　嘩　　四　　脚　　縣　　齢　　静　　隔 需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　帽　　樺　　廟　　一　　旧　　一 冒　　幽　　噂　　”　　輔　　騨　　僻　　冊　　扁　　用　　一　　一　　曹　　曹ロ　　一　　r　　鵯　　騨　　曜　　ロ　　一 嘔「脚岬一曽弾輔需帽一一一鱒尊輔扁一曽 秩謔1 1 1 ? ? 音；オ榔チヨン族
















































































本観 CM 番総のジャンル チャン累ル
全面 出親 鞍青・　　一二　　　　　　　　πラエ　　スト禰　　ス婁 網同K　　擁HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番地 見了し　　　　　　　　　鰯・嗣注言置 種溺度数　沈率　　標本 報　這　　　鞍葵　　　案震　　暑　楽　　ティー　　リー　　一ツ　　そ鹸 引金　　　象籍　　テレヒ　　T8S　　テ島ヒ　　穣日　　　泉窟』
03494オワイウエ〈発声練習〉　　　　　　冒4 音　　20．019　　10 2　■　　一　　一 2膳　　需　　輪　　輔　　鼎　　擶　　輪　　構　　胴　　葡　　鴨　　一　　一　　■　　一
一　　　冒　　　一 需　一　鴨　齢　齢　鳥　庸　齢　淵　博　即　昌　一　r　一　一　臆　隔　葡　需　葡　需　糟　鞠　騨　一　巳　一　一　畜　一 －　　胴　　葡　　葡　　欄　　卿　　一　　｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層 ■　　　冒　　　一　　　一 一
03496おわり　　　　　　　　　　　廠 音　　170．165　100 1　　1　　1　　3　10　　1 5　　　　2　　1　　1　6　　2
03496 画　　3まし531　300 9　14　　5　　　　1　2 7　　　11　　　2　　　　4　　　　2　　　1　　　4
構　　【　　騨 甲　甲　一　一　一　一　一　一　一　一　謄　謄　鵯　楠　篇　尊　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　鯛　椿　嚇　脚　噌　騨 一　　一　　一　　一　　一　　圏　　翻　　鯛　　o　　轄　　襯　　嚇　　櫓　　繭　　輔　　楠　　葡 需　　噌　　襯　　擶 鞘　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噌　　脚　　一　　剃
03498終わる　　　　　　　　　　　麗 膏　　380．369　270 11　　　　6　　　11　　　　　　　　　4　　　　3　　　　3 9　　　2　　　　9　　　10　　　2　　　5　　　　1
03喋98 樹　　　1　0．0荏9　　1 0 1 　　　　ま弊　　騨　　辮　　”　　瀬　　需　　需　　欄　　願　　網　　葡　　葡　　脚　　囎
一　　謄　　圏 粥　　鼎　　騨　　需　　囎　　騨　　鱒　　鱒　　脚　　卿　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　輪　　冊　　鼎　　輔　　縣　　僻　　臼　　騨　　厘　　一　　一　　冒　　一　　一 楠　　襯　　鴨　　柵　　囎　　一　　｝　　一　　辱　　一　　η　　唱　　一　　｝　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
035θ1音楽　　　　　　　　　　　　K1 音　　180．1？5　104 5　　1　　1　　3　　8 3　　　　1　　4　　5　　2　　3
03501 画　　170．840　167 2　　5　　　　1　　1　8 2　　5　　2　　1　　2　　2　　3　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
”　　一　　「 一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　旧　　葡　　翻　　轄　　需　　精　　常　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　棚　　o　鯛　　樽　榊　　騨　　一　　傅 一　　一　　一　　一　　一　　楠　　輔　　廟　　鴨　　陶　　齢　揃　　胴　　踊　　備　　輔　　需 騨　　騨　　胴　　聯 隔





03609膏楽室　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒齢　　齢　　輯 “　甲　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　寵　鞘　嶺　騨　”　鱒　糟　脚　甲　■　P　一　一　一　隔　鴨　襯　騨　轄 僻　　階　　騨　　幣　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 鴨　　騒　　曽
03517奮響効果　　　　　　　　　　K1 劉　　4　0ほ98　　4o 1　　　　　　　1　　2 1　　　　　1　　　　　1　　　　　1
一　　一　　■　　圏　　層　　一　　静　　網　　膳　　囎　　胴　　論　　囁　　嚇　　輪　　鞭　　縣　　脚　　鼎　　韓　　輪　　庸　　鱒騨　　甲　　一 一　騨　一　一　一　一　一　一　一　槻　葡　葡　”　需　騨　｝　縛　”　一　一　一　厘　一　謄　膳　嚇　嚇　楠　騨　”　｝ 一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　幡　　嚇　　哺　　鯛　　襯　　葡　　寵　　楠　　噺 需　　擶　　備　　騨
03519穏健派　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　2o 2　　　　　　　　　　　　　欄　　　　　　1　　　　　1哺　　働　　腫　　髄　　欄　　稿　　輔　　騨　　靹　　静　　騨　　騨　　”　　韓　　鼻　　常　　即　　俸　　一　　騨　　鱒　　輯　　樺　　”　　一　　雫
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　嚇　　翻　　瀞　嚇　輔　　糟　　欄　　噌　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　徊　　一　　鴨　　篇　　擶　　翰　　謄　　需　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　層　　一　　”　　襯　　騨　　轄　　謄　　靹　　瀬　　鞠　　騨　　繍　　騨　　騨 幣　　”　　“　　昌
03520音効　　　　　　　　　　　　K1 画　　3　0．148　　3o 1　　1　　　　　1　　　　　　　　　　齢　　卿　　齢 　　　　　2　　　　　　　　　1鱒　　榊　　鯖　　鞘　　僻　　脚　　”　　幽　　■　　圏　　圏　　幽　　謄　　圏　　一　　μ　　幽　　謄　　一　　一　　一　　一　　魑　　謄　　一　　一
一　　騨　　禰 需　需　幣　騨　”　幣　閂　r　｝　一　一　一　一　一　一　冒　簡　偏　湘　備　縣　騨　騨　卿　一　P　一　一　一　一　朝 禰　　櫛　　輔　　需　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　「　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一
03521音声　　　　　　　　　　　　K1 圓　　11　0，543　　10　2一　　富　　酔　　o曾 2　　2　　　　2　　5　　　　　　　　　　5　　一　　騨　2　　　　2　　1　　1　　4　　1r　　一　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　艘　　一　　一　　一　　帽　　一　冒　　旧　　唖　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
葡　　騨　　糊 鱒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　胴　艀　顧　儒　僻　鞘　”　吊　幣　購　一　一　一　一　一　一　一　襯　繍 僻　　僻　　僻　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一
03524温鍛　　　　　　　　　　　　K1 膏　　170，165　　32 17 　　　　　2　　　　14　　1圏　　帽　　一　　隔　　儒　　簡　　齢　　需　　需　　辮　　轄　　榊　　需　　鱒　　揃　　輔　　齢　　髄　　庸　　擶　　擶　　需　　聰　　謄　　桶　　幕
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　胴　　噛　　需　　繍　　囎　　”　　僻　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　襯　　需　　騨　　静　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　囎　　観　　腕　　輪　　鼎　　輔　　襯　　哺　　葡　　鞘　　朧　　隔 脚　　齢　　幕　　禰 一　　　口　　　■　　　一
03525温度　　　　　　　　　　　　置1 膏　　150．146　　32 3　12　　　　　　　　　　隔　　漏　　繭　　1菖静　　禰　　輔　　棉　　繍　　轄　　襯　　聯　　一　　縛　　騨　　躰　　轄　　鱒　　”　　備　　欄　　欄　　需　　弊　　騨　　幣　　鱒　　騨　　需　　榊
一　　　冒　　　一 胴　　曽　　冒　　闇　　輪　　脚　　鼎　　騰　　齢　輔　　馴　　轄　　脚　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　寵　　隔　　幣　　一　　謄　　購　　翰　　一　　一　　｝　　一 一　　一　　冒　　一　　需　　輪　　騨　　騨　　構　　鱒　　糊　　鵯　　鞘　　翰　　鱒　　騨　　幣 騨　　隣
03529女　　　　　　　　　　　　響1 膏　　770．？47　384 2　　　　4　　　　3　　　　5　　　22　　　38　　　　　　　　3 5　　　　1　　　15　　　22　　　　5　　　工4　　　15
03529 画　　14　0．691　　5o 1　　1　　　　12 　　　1　　8　　2　　1　　2一　　■　　■　　■　　圏　　葡　　翻　　葡　　繭　　翻　　葡　　寵　　o　　鴨　　葡　　葡　　輔　　一　　旧　　剃　　－　　簡　　鰭　　葡　　葡　　樋
一　　　一　　　一 ■　　冒　　冒　　旧　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　鴨　　隔　鼎　　轍　　障　鞘　　襯　　ρ　　“　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　需　　需　　騨　　静 r　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　蘭　　龍　　齢　朝　　憩　　鵜　　臆　　備　　騨　需 闇　　輔 一　　　■　　　■　　　■
03533女の子　　　　　　　　　　　瓢 音　　270，262　14e 1　　1　　1　15　　7　　　　2　　　　　　　　　桶　　輔　　襯　　葡　4　　　　7　　2　　§　　4　　5顧　　需　　榊　　榊　　襯　　”　　脚　　騨　　”　　一　　脚　　”　　齢　　膚　　翰　　常　　騨　　”　　襯　　脚　　襯　　鞘　　幣　　”　　騨　　騨
備　　髄　　需 襯　　襯　　輪　　”　　”　　鱒　　轄　　贈　　脚　　弊　騨　　P　　謄　一　　一　一　　■　　一　　一　　鼎　　庸　　騨　　需　　鵯　　鞘　　一　　甲　　騨　　一　　冒　　■ 一　　囲　　一　　葡　　轄　　｝　　一　　脚　　卿　　”　　一　　一　　一　　輌　　一　　一　　卿 一　　　一　　　一　　　一
03535女らしい　　　　　　　　　　鴇 齋　　20．019　　1o 2 2
一　　■　　■　　一　　冒　　一　　一　　醜　　謄　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　■　　一　　冒　　一　　一
一　　一　　一 ■　　冒　　冒　　冒　　■　　一　　一　　膳　＿　＿　　酔　　層　輔　榊　榊　　轍　　嚇　　聯　　一　ρ　　r　　一　　騨　　一　　冒　　曽　　一　　襯　　脚　　聯　　騨 ｝　　一　　一　　霞　　一　　一　　一　　囲　　一　　餉　　棚　　圃　　寵　　賦　　幡 一　　　一　　　冒　　　一




03539かく何も～も〉　　　　　　　響1 膏　　20，019　　21 a 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 圃　■　　顧　　轄　　縣　　艘　　葡　　臆　　聯　　齢　　騨　僻　　脚　　脚　　騨　　四　　P　一　　一　一　　一　　冒　　槻　　葡　　縣　　需　　騨　　静　　需　　｝　　一 一　　層　　一　　一　　冒　　寵　　幟　　薦　　繭　　儒　　需　　騨　　輔　　嚇　　鼎 冒　　鯛　　葡　　髄 冒　　葡　　寵　　粥　　胴　　輪　　幕　　欄　　需　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　需　　鱒
035蔭0再　　　　　　　　　　　　　　93 團　　40．198　　32 4　　　輔　　辮　　一　　騨　　ρ 　　　　　1　　　　1　　2鵯　　甲　　，　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
嚇　　欄　　騨 幣　”　r　｝　，　一　騨　一　一　一　P　一　一　一　一　齢　轄　擶　備　庸　騨　一　一　鵯　一　一　一　一　一　〇　一 輔　　榊　　騨　　需　　即　　P　　P　　P　　傅　　，　　一　　騨　　騨　　騨 印
03§41火　　　　　　　　　　　　　　訂 画　　13　0．642　　82 2　2　　3　　　　　　2　　4　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一
一　　一　　一 一　一　　一　　一　　躍　　一　　一　　嶺　　鴨　　席　　輔　　需　　朧　　騨　　常　　騨　　膚　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　駒　　”　　”　　”　　轄 ｝　　一　　騨　　，　　一　　一　　齢　　囲　　圏　　■　　腕　　聰　　傭　　一
03543かあく愚〉　　　　　　　　　響4 膏　　20，019　　10 2鞠　　糟　　騨　　聯 　　　　　2一　　襯　　，　　騨　　η　　曹　　”　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　騨
擶　　嚇　　” 鱒　　嚇　　一　糊　　欝　　騨　　辮　　｝　　r　　甲　　騨　　r　　一　一　価　o　　隔　儒　　麟　　擶　　擶　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　卿　　曜　　一　　一　　一 繭　　侑　　鼎　　扁　　朧　　購　　甲　　郁　　紳　　糊　　｝　　騨　　”　　聯
03545カーグ島　　　　　　　　　　ヨ1　地 脅　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　　　2層　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　軸　　臆　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　　嚇　　一
一　　　一　　　一 冒　　一　　一　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　擢　　腕　　嚇　　需　　擶　　静　　騨　　常　　即　律　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　嶺　　輔　　” 騨　　，　　騨　　霞　　一　　一　一　　一　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
03547母さん　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　850。825　3310 1　　　2　　24　　　1　　18　　35　　　4 12　　　　1　　　1？　　　35　　　　8　　　　2　　　10
03547 圃　　4　0．198　　3o 2　　　　2 1　　　　1　　2
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
一　　即　　一 一　甲　昌　一　一　一　一　一　一　昌　一　一　鴨　“　鼎　齢　轄　精　簿　四　騨　一　一　一　一　冒　冒　冒　扁　鞠　漏 瀬　　鱒　　騨　　噌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹
03548壕ちゃん　　　　　　　　　　　剛 膏　　120．116　　30 1z　　一　　網　　葡　　儲
一　　　一　　　圃 一　　冨　　一　　腸　　順　　桶　　軸　　葡　　輔　　輔　　朧　　鞭　　幣　　脚　　即　　唱　　p　　r　　■　　一　　一　　冒　　冒　　寵　　軸　　胴　　騨　　一　　一　　幣　　一 一　　甲　　一　　甲　　一　　哺　　齢　圃　　胴　　●●　鵯　　鴨　　嚇　軸
03549があっと　　　　　　　　　　翼3 音　　20．019　　20 1　　1　　　　　　　　　　需　　”　　轄 　　　1　　1鱒　　脚　　，　　騨　　一　　騨　　一　　P　　厘　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　P　　一
一　　齢　　輔 騨　　騨　　脚　　脚　　轡　咽　　脚　　，　　騨　　一　　一　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　一　輪　　輔　　需　　騨　　鱒　　韓　　翰　　甲　　一　　一　　一　　冒　　一 富　　聰　　一　　一　　擶　　騰　　静　　障　　購　　”　　辮　　騨　　鵯
03551カード　　　　　　　　　　　　肛 齋　　30．029　　30 1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　1　　1
冒　　一　　〇　　冒　　o　　謄　　腕　　榊　　儒　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　鴨　　寵
ρ　　圏　　一 一　　一　　一　一　一　　一　　■　　■　　層　　一　　齢　　鼎　　齢　　需　　聯　　騨　　騨　　騨　　”　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　”　　騨　　轄 臼　　一　　卿　　卿　　騨　　一　一　徊　　一　　一　　冒　　一 一　　　一　　　冒　　　一
03553か一にばる　　　　　　　　　　　　　　G1　　企 音　　10．010　　10 1 1
03553 画　　　3　0．148　　1 0 3　　　卿　　囎　　脚　　騨　　鱒 　　　　　　　　　　3ρ　　騨　　P　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
一　　鱒　　葡 鞘　　常　　麟　鼻　　脚　　一　　鞠　　P　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　幡　鴨　　齢　　齢　　擶　　靴　　鞘　　騨　　一　　願　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　輔　　尉　　需　　聯　　幣　　騨　　｝　　一　　騨　　辱　　騨
035§5カーパーさん　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
冒　　冒　　冒　　一　　一　　騒　　一　　廉　　扁　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　麟　　囲
一　　　圏　　　一 一　　一　　一　　一　　一　■　　一　　徊　　一　　冒　　幡　　麟　　齢　欄　　齢　　静　　幣　　卿　　口　　p　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　”　　轄　　轍 騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一
03556カーブ　　　　　　　　　　　　G1 麿　　140．136　　60 3　　　　2　　　　　　　　　9 2　　3　　　　　　　1　　8
03556 画　　§0。247　　10 5一　　冒　　■　　一　　冒 　　　　　　　　　　5棚　　一　　葡　　嚇　　襯　　鴨　　騨　　臆　　榊　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　静　　鼎
一　　　一　　　冒 一　　一　　廉　謄　輔　　朝　　網　　崩　　鵯　　層　　需　　謄　　卿　　常　　弊　　一　　甲　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　葡　　鱒　　鱒　　卿　　辱 一　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　葡　　葡　　曽　　轄　　鱒
03557カーブ〈球蘭名＞　　　　　　　G1　組 脅　　20。019　　20 2 1　　　　　1










































































醒　霞 時閥帯 番緩の長さ 視聴串 男　女　他
罵　　火　　水　　木　　金　　土　　B G～　6～　雪2～　蒐8～～重5　　～30　　四6Q　　～90　　91～～喋．1～3．マ～8．Q～iooテ駒フフ弊フセ躰　鶏 糧匿見出し
2 2 2 ．2 2 膏1オワイウエ〈発簿練餌〉
騨　　繍　　廟　　冒　　一　　一　　昌　　騨　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　騨 齢」＿＿r需＿＿幣槻＿＿騨需＿＿回暦一＿＿r鴨＿一　一　一　一　桐　嚇　冒　一　一　昌　一　鞠　一　一　一　「　一　一　縛　幣　騨　一　冒　一　一　一 一　　噌　　糟　　π　－　　一　　一　　一　　曹　　鵯　　鞘　　騨　　圃　　一　　一 鱒　　幣　　齢　　葡　　層　　一　　一　　■　　一　　輯　　鞠　　幕　鴨　　”　　【　　一　　一　一 噂　　騨　　償　　湘　　輔　　冒　　一　　一　　，　　即　　幣　　騨　　一　　冨　　，
2　　5　　3　　6　　12　　3　　8　　4 3　11　　3 3　　　　10　　413　　3　　1 音iお抽
3　　6　　5　　4　　6　　5　　2　12　　9　　81凄　12　　3　　1　　13　　8　　4　　631 画i








■　r　輯　一　一　一　一　一　嘩　騨　一　胴　一　一　一　脚　鴨　需　瞬　一　一　一　一　一　締　即 ”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　輔　　儒　　一　　一　　曹　　一　　一 楠　　需　　一　　一　　一　　鱒　　柳　　欄　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽　　鱒　　縣　　卿　儒 用　　冒　　ρ　　■　　一　　哨　　聯　　脚　　一　　曹　　一　　一　　一　　輯　　幹 一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　騨　　冒　　冒　　一　　騨　　鱒　　轄　　輪 曹瞳常齢卿一網一一一一　騨一一　昌轄，冒一”縣卿一　圏




　　　　　　　　1冒　　一　　一　　鱒　　鵯　　鱒　　鴨　擢　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　葡 　　　　　　　1一　　一　　旧　　鱒　　輸　　囎　　圃　　一　　一　　一　　唱　　一　　”　　輔　　ρ　　■　　一　　一 　　　　　　　1一　　一　　膚　　一　　廓　　”　　一　　一　　一　　一　　轄　　躰　　需　　需　　一 　1謄　　”　　僻　　寵　　扁　　冒　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　冊　　胴　　一 画；rJ＿＿一＿静一一＿轄＿＿r齢＿＿＿騨鞠＿＿＿噛
2 z 2 2 1　　　　　　　1　曜ｶ噛楽豊
輔　韓　鼎　騨　騨　騨　騨　一　寵　一　一　一　一　幣　静　騨　一　一　一　一　一　噂　騨　鴨　一　一 一　　一　　一　　｝　　鞘　　葡　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　噌　　楠　　冊 一　　一　　凹　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一　　畠　　殉　　”　　常　　葡　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　柳　　”　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　脚　　”　　葡　　一　　一 ｝　　静　　鱒　　罰　　隔　　一　　一　　”　　即　　騨　　騨　　一　　一　　一 騨」＿＿＿騨儒＿＿｝隔一＿嘩鼎＿＿r輔隔一一＿柵1
1　　　　　　　1　　1　　　　　1 1　　2　　1 1　　2　　1 1　　2　　　　1 4 團・音響効果
鼎　轄　騨　騨　鱒　糟　輔　需　隔　謄　一　冒　一　頼　襯　”　一　冒　一　一　謄　騨　韓　齢　一　冒 一　　一　　一　　甲　　轄　　需　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　囎　　楠　　一 一　　一　　一　　”　　葡　　儒　　一　　一　　一　　一　　四　　”　　輔　　冊　　一　　一　　一　　一 一　　嘩　　“　　欄　　一　　旧　　一　　一　　り　　一　　簿　　”　　一　　冒　　一 聯　　脚　　脚　　一　　冒　　一　　一　　幽　　鱒　　一　　一　　■　　一　　一 轄」＿＿一山一一一蝉轍＿＿r囎＿一聯一一＿＿r輔?
1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　玉 音彌健派　重
贈　騨　鱒　嚇　常　騨　聯　噌　”　備　■　一　「　四　需　卿　帽　ロ　一　一　一　鱒　齢　儲　一　一 一　　一　　一　　辱　　騨　　”　　葡　　一　　冒　　一　　昌　　r　　騨　　輔　　曜 一　　冒　　一　　噌　　輔　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　噌　　齢　　楠　　響　　一　　一　　一 一　　噂　ρ　　鞘　　艀　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　糟　　鴨　，　　嗣　　， 鴨　　齢　　騨　　冒　　冨　　一　　一　　印　　輸　　齢　　圃　　一　　一　　一
1　　　　2 1　　2 1　　1　　　　　1 2　　1 3
購、一一一噌網冒一一暢冒一嘩騨■冒一鞠需胴一一繍
謾e音効　■
一　　一　　r　　聯　　騨　　”　　樺　　幣　　需　　輔　　層　　一　　一　　一　　騨　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　”　　騨　　騨　　■ 一　　一　　一　　唱　噌　　需　　葡　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　需 一　　一　　一　　”　　聯　　観　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　轄　　網　　■　　一　　■ ■　　r　　齢　　幣　　鱒　　応　　謄　　冨　　一　　一　　噌　　騨　　闇　　一　　一 一　　購　　騨　　冒　　胴　　冒　　一　　9　　一　　榊　　輔　　一　　冒　　一 騨■一一一謄寵，一一轄桶一一聯齢一一噸鞠鴨冒一一
3　　2　　2　　1　乞　　　　11　　5　　毒　　i 1　　喜　　5　　　　1 1　　3　　5　　2鴛 剛膏声
一　　一　　r　　｝　　糟　　騨　　輯　　騨　　輔　　鱒　　楠　　圃　　一　　一　　η　　弊　　需　　轍　　一　　圃　　一　　一　　一　　弊　　楠　　” 噌　　回　　一　　一　　一　　r　　鞠　　寵　　葡　　一　　一　　一　　一　　騨　　鴨 尉　　一　　一　　一　　噌　　轄　　幣　　謄　　冒　　一　　一　　一　　η　　鴨　　榊　　需　　曽　　一 一　　一　　一　　甲　　鞠　　榊　　葡　　冒　　一　　一　　｝　　淵　　”　　”　　一 一　　r　　鞘　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　樺　　轍　　齢　　胴　　一 【噌桶一一一鞠一冒一甲擶冒一一騨一一一r糟囎冒一
2　　1　　　　14 15　　2 1　16 1　1617 音隆畏
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03569回　　　　　　　　　　　　　組 膏　　60．058　　60 1　　　　　　　1　　　　　4 1　　1　　1　　1　　　　　1　　1
噂　　甲　　一 一　　一　　一　　鱒　　構　　噛　　騨　　騨　　【　　一　　一　　冒　　冒　　一　　繭　　辮　　騨　　一　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　翰　　騨　　圏　　圏　　一 葡　　齢　　騨　　甲　　一　　冒　　一　　帽　　静　輔　　隔　　轄　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　葡 騨　　轄　　嘩　　轡　　P　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　葡　　幣　　騨　　欝　　一　　一　　昌　　一　　一　　「　　一　　冒　　一　　冒　　■　　需 囲　　隔　　廟　　轄　　輔　　囎　　騨　　頼　　い　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
035？1貝　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20，019　　10 2 2
035？1 画　　20．099　　12 2 2
一　　一　　龍 嚇　鼻　　騨　　一　　一　　r　　一　　冒　　輪　　隔　　簡　　一　　隅　噌　　■　　一　　一　　一　　謄　　層　　一　　囎　　騨　　属　　脚　　一　　一　　一　　一　　縣　　轄 一　　一　　一　　一　　縣　　柳　　”　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　槻　　鵯 静　　轍　　僻　　鱒 一　　一　　冒　　冒　　冒　　煽　　”　　輌　　輔　　需　　聯　　，　　甲　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　騨　　晒　　静　備　　糟　　鞘　　牌　　r β　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鯛　　一　　鯛　　＿　　一　　圃　　層　　一　　朧　　幣　　騨　　鱒　　齢　　齢　　解
03572ガイ　　　　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　　冒　　　一 篇　　韓　　騨　　幣　一　　層　　一　　一　　冒　　隔　　粥　　擶　輔　　欄　　聯　　｝　　唱　　一　　一　　一　　回　　葡　　輔　　鵤　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　輔 鼻　　P　　一　　一　　一　　襯　　憎　　”　　”　　韓　　騨　　騨　　昌　一　　一　　冒　　一 幡　　胴　　欄　　齢 噛　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　鯛　　”　　偏　　榊　　需　　欝　　脚　　鱒　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　榊　　胴　　輔　　齢　　購 停　　齢　　m　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　幡　　盟　　層　　寵　　庸　　静　　篇
03574買い上げる　　　　　　　　　　　　　冨2 膏　　30。029　　2o 1　　　　　　　2 3
一　　一　　一 寵　　鵯　　騨　　囎　　一　　唱　＿　　一　　一　　一　　謄　　隔　　薦　　弼　　静　　需　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　圃　　働　　脆　　韓　　脚　　卿　　一　　一　　一　　擢 齢　　贈　　一　　騨　　一　　胴　　胴　　寵　　需　　一　　騨　　構　　卿　　唱　　脚　　一　　一 冒　　謄　　隔　　輪 齢　　弊　　糊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　踊　　輔　　輔　　齢　　鞘　　轍　　樽　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　彌 扁　　齢　　齢　　鞘　　”　　聯　　脚　　轡　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冨
03575会畏　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
03575 画　　　10．049　　10 1 1
脚　　騨　　厘 一　一　冒　需　轄　”　一　騨　一　一　一　冒　冒　轄　葡　需　”　鱒　甲　一　一　一　一　嚇　脚　”　翰　即　一　圏　一 麟　　幕　　鱒　　噌　　P　　一　　一　一　胴　　網　　輔　　需　　瀞　　韓　　曹　　単　　脚 一　　　一　　　一　　　一 臓　　静　　齢　　齢　　贈　　轡　　幣　　騨　　讐　　一　　一　　謄　　謄　　需　　臆　　廟　　轄　　轄　　卿　　轡　　騨　　一　　一　　「　　■　　一　　一　　一　　一　　翻 一　　盟　　嚇　　扁　　順　　順　　襯　　轄　　鵯　　｝　　騨　　幣　　r　　μ　　一　　｝　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒
03579凹凹細万塁さん　　　　　　　　撮 奮　　20，019　　20 1　　　　　三 1　　1
03579 画　　　1　0．049　　10 1 1
■　　一　　一 騨　　騨　　脚　　P　一　　層　　■　　層　　一　　楠　　轍　　僻　　【　　”　　辱　　r　　昌　　一　需　　一　　富　　需　　瀬　　贈　　一　　一　　一　　軸　　一　　一　　鞠 一　　一　　一　　一　　鳳　　騨　　轄　　構　　騨　　唱　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 臆　　顧　　脚　　脚 騨　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　鵯　　鼎　　轄　　鞘　　騨　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　嚇　　r　　卿　　楠　　葡　　騨　　常　　即 欝　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　一　　一　　盟　　■　　一　　一　　柵　　層　　需　　襯　　鵯　　榊　　榊　　葡　　轄
03581開花　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
03581 画　　3　0ほ48　　1o 3 3
｝　　卿　　一 冒　　一　　一　　鵯　　轄　　”　　四　¶　　一　　一　　一　　一　　一　　膳　　o　　艘　　輪　　葡　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　麟　　需　　聯　　｝　　，　　一　　一 齢　　楠　　轄　　騨　　一　　一　　一　　冒　　昌　　一　　寵　　齢　　需　　簡　　脚　　脚　　脚 一　　　一　　　一　　　一 嗣　　鴨　　鵜　　鴨　　鴨　　騨　　，　　一　　■　　一　　一　　曹　　冒　　一　　旧　　輔　　輔　　願　　榊　　贈　　騨　　購　　鱒　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　ロ 帽　　隔　　－　　願　　楠　　輔　　嚇　　鞘　　弊　　申　　騨　　一　　一　　幽　　脚　　μ　　幽　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03五82絵解　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　2o 1　　1 1　　1
一　　一　　〇 贈　　欄　　需　　騨　　騨　　層　　一　　一　　一　　■　　冒　　粥　　葡　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　鴨　　一　　騨　　P　　一　　一　　一　　霜 贈　　卿　　一　　一　　一　　一　　儒　　艘　　需　　瀞　　胴　　騨　　俸　　噂　　卿　　一　　曹 一　　一　　齢　　齢 麟　　“　　騨　　脚　　■　　噛　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　偏　　齢　　舶　　轍　　輔　　m　　騨　　一　　讐　　一　　一　　冒　　鳴　　一　　一　　隔　　一　　輔　　刷 輔　　顧　　榊　　騨　　噛　　脚　　卿　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　謄　　需　　一　　圃　　一　　罷
03584海外　　　　　　　　　　　　組 音　　140。136　11o ？　　　　3　　　　3　　　　1 2　　　　6　　3　　i　　2
齢　　層　　鱒 静　　閉　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一　輪　”　　騨　　騨　　翰　　一　　一　　一　　一　　冒　　舗　　榊　　幟　　贈　　儀　　一　　一　　層　　■　　輔　　齢　　顧 r　　一　　冒　　一　　欄　　榊　　齢　　繍　　”　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　層 願　　擶　　齢　　脚 卿　　圏　　圏　　一　　圏　　圃　　需　　謄　　椿　　順　　輸　　轄　　【　　脚　　即　艦　　卿　　一　　一　　謄　　一　　一　　脚　　殉　　鵯　　齢　　欄　　刷　　轄　　脚 簿　　騨　　僻　　”　　畳　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　帽　　謄　　胴　　鴨　　爾　　一　　冒　　槻　　瀞　　齢　　庸　　需　　齢　　”　　需
03菖85海外挙式　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
03585 隈　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　　一　　　冒 噺　　騨　　騨　　隅　朝　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　醜　　欄　　禰　　榊　　顧　　帯　卿　　一　　一　　一　　冒　　網　　嚇　　轄　　頼　　閂　　一　　一　　一　　一 需　　騨　　騨　　r　　一　　一　“　　輔　　軸　　齢　　糟　　輔　　｝　　謄　　P　　P　　一 一　　一　　幡　　鼎 需　　靴　　弊　　“　　嘗　　噛　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　輔　　鴨　　輔　　静　　齢　　噛　　脚　　幽　　一　　一　　一　　「　　曹　　一　　一　　一　　一　　需 扁　　齢　　幕　　闇　　囎　　噌　　轄　　β　　一　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　隔
03587溝クト港費者守蕾報　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 轡　　10．010　　10 1 1
03587 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
嗣　　騨　　厘 一　曽　葡　鵯　嚇　轡　卿　r　一　一　一　一　層　囁　富　臆　幣　鞘　一　一　一　一　一　A　輔　鵯　騨　騨　一　一　層 顧　　襯　　騨　　噌　　圏　　一　　一　一　　醜　　・　　軸　　需　　儒　　騨　　輪　　輯　　甲 一　　　冒　　　一　　　冒 冊　　胴　　騨　　鼎　　騨　　，　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　需　　需　　需　　需　　需　　鞠　　尊　　騨　　騨　　脚　　P　　輪　　ρ　　P　　一　　一　　曹　　胴 一　　一　　鴨　　一　　補　　輔　　鷲　　麟　　轄　　騨　　馴　　騨　　｝　　r　　幽　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　需
03590翻会する　　　　　　　　　　麗 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　冒　　翻 輔　　鞠　　牌　　｝　　一　　噛　一　　一　徊　　層　　”　　輔　　騨　　願　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　椿　　齢　　幣　　鴨　　一　　一　　一　　一　　”　　繭　　鱒 唱　一　　一　　一　　鴨　　隔　　擶　　騨　　騨　　騨　　卿　　r　　一　　冒　　■　　一　　昌 榊　　順　　需　　禰 榊　　鵯　　一　　畠　　一　　唖　　層　　回　　闇　　襯　　需　　囎　　葡　　脚　　単　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　盟　　「　　齢　　儒　　腐　　冑　　輔　　停 噌　　騨　　騨　　”　　騨　　謄　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　胴　　爾　　一　　用　　欄　　嚇　　需　　需　　榊　　榊　　囎　　脚　　”　　騨
035騒海外旅行　　　　　　　　　　蹴 膏　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
韓　　榊　　” 圏　　一　　一　　一　　帽　　鴇　　轄　　騨　鼻　僻　　一　　一　　冒　　冒　　層　　o　　儒　　曽　　麟　　淵　　脚　　P　　一　　一　　儒　　轄　　”　　常　　噌　　“　一 一　　醜　　楠　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　欄　　鰯　　襯　　禰 樺　　脚　　一　　一 一　　一　　一　　扁　　朝　　騙　　葡　　膚　　僻　　脚　　“　　一　　一　　圏　　謄　　冒　　響　　需　　儒　　輔　　輔　　輔　　麟　　弊　“　　騨　　胃　　甲　　一　　曽 一　　■　　一　　一　　一　　帽　　槻　　廟　　輔　　騨　　瀞　　騨　　嗣　　樺　　脚　　聯　　騨　　い　　卿　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　一
03597改革　　　　　　　　　　　　　組 膏　　60，058　　3o 1　　　　4　　　　　　　1 1　　5
03597 画　　　1　0．G窪9　　1 o 1 1
齢　　韓　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　嚇　需　　漏　　需　　輔　　帯　　P　一　　一　　r　　一　　一　　囲　　樽　　擶　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嚇　　嚇　　騨　　蝉 P　　一　　囲　　隔　　榊　　騨　　糟　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　－　　－　　襯　　鼻 幣　　聯　　御　　聯 一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　圃　　補　　顧　　齢　　韓　　鱒　　騨　　一　　凹　　圃　　一　　需　　圃　　帽　　謄　　隔　　輪　　輪　　轍　　隣　　鵯　　騨　　｝　　一 一　　圏　　一　　冒　　曹　　一　胴　　鯛　　幕　　需　　楠　　轄　　榊　　轄　　榊　　瀞　　算　　幣　　一　　噌　　帽　　脚　　一　　蝉　　一　　一
03599改革する　　　　　　　　　　瑚 音　　30．⑪29　　2o 1　　　　　　　　　2 3
脚　　P　　一 ■　一　”　嚇　鵯　噛　辮　騨　一　一　冒　一　回　齢　輔　騨　囎　騨　騨　一　一　一　網　輪　騨　解　幣　“　P　一　一 需　　朧　鼻　　騨　一　　一　一　　一　　層　　寵　　葡　　隔　　擶　　騨　　卿　僻　　昂 璽　　　一　　　一　　　一 一　　膚　　楠　　齢　　幣　　騨　　脚　　噂　　P　　凹　　一　　一　　騨　　需　　需　鴨　　齢　　静　鞘　　脚　　騨　　騨　　幽　　嚇　　一　一　　一　　一　　圃　　響 謄　　輪　　鴨　　襯　　需　　噌　　糊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　爾　　用　　冒　　用
03603映愚　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　22 1　　1 1　　　　　　　　　　1
隔　　●●　　脚 静　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　榊　　騨　　噌　　騨　　r　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　需　　柳　　律　　鵯　　一　　一　　一　　一　　葡　　禰　　聯 一　　一　　一　　一　　静　扁　　簡　　縛　　欝　　”　　甲　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒 僻　　騨　　輪　　騨 ｝　　卿　　一　　圏　　一　　霜　　曹　　一　　齢　　幣　　瞬　　幣　　停　　停　　障　　P　　唱　　一　　一　　謄　　一　　一　　嗣　　飾　　需　樽　　轍　　樺　　卿　　” 浄　　唱　　脚　　昌　　一　　一　　一　　謄　　隔　　瀞　　一　　覇　　縣　　囎　　輔　　聯　　庸　　輔　　榊　　噌　　い　　階　　幣　騨　辱　　一
03607会議　　　　　　　　　　　　K1 曹　　60．058　　20 4　　　　　　　　　2 4　　　　　　　　　2
卿　　願　　一 一　一　隔　輔　襯　鼎　鱒　一　甲　甲　一　一　冒　冒　o　寵　需　需　需　甲　P　一　一　晒　願　需　輔　騨　P　一　一 一　　葡　　需　　常　　四　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　儒　　輔　　鵯　　騰　　騨 ，　　騨　　一　　一 曹　　一　　冒　　儒　　輔　　鞠　　印　　鞘　　一　　一　　髄　　一　　曹　　一　　曹　　一　　鴨　　庸　　需　　轄　　轄　　騨　　一　　隔　　”　　讐　　一　　一　　一　　圃 一　　需　　冊　鴨　　襯　　襯　　需　　齢　　鞘　　一　　，　　紳　　一　　甲　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　圃　　一
03609会期延擾　　　　　　　　　　組 膏　　20，019　　10 2 2
03609 画　　　1　0．049　　10 1
?
哺　　幕　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　鼎　輔　　糟　　騨　　即　　ρ　　一　一　　一　　一　　曹　■　　鱒　　齢　　謄　　幣　　一　　一　　一　　網　　”　　輔　　輔　　鞘　　騨 一　　一　　曹　　ロ　　楠　　需　　麟　　解　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　吼 輔　　顧　　糟　　柳 一　　圏　　■　　一　　一　　r　　團　　繭　　輔　　輔　　噛　　弾　　，　　鞠　　昌　　層　　一　　ロ　　冒　　一　　響　　闇　　廓　　軸　　瀞　　需　　騨　　騨　　騨　　曽 一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　一　　需　　轍　　轄　　齢　　需　　欄　　齢　　騨　　幣　　聯　　嗣　　甲　　幽　　醤　　一　　曹　　一　　一　　一
03614外気浴　　　　　　　　　　　組 膏　　20，019　　1o 2 2
鵯　　甲　　一 一　一　一　葡　脚　樽　”　一　一　一　一　冒　一　需　扁　齢　鞘　騨　鯛　一　一　一　輔　唖　”　欄　鞘　脚　圏　一　一 扁　　隔　　騨　　瀞　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　静　　禰　　需　　需　　尊 卿　　一　　一　　一 一　　開　　一　　欄　　備　　蝋　　躰　　停　　脚　　糊　　圏　　圏　　凹　　圃　　一　　需　　－　　柵　　脚　　鞘　　鼻　　卿　　脚　　n　　帽　　一　　曹　　曹　　冒　　需 層　　廟　　需　　隔　　躰　　齢　　”　　騨　　騨　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冊　　■　　輔　　噺　　弼　　齢
03618解決　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　23 2 1　　　　　　　1
一　　　曹　　　一 “　　鼎　　欝　　一　　一　　層　　一　　一　一　　冒　　縣　　葡　　幟　　常　　需　　P　　一　　一　　一　　冒　　胴　　嶺　　鼎　　輸　　騨　　一　　一　　一　　一　　囲　　齢 鞘　　ρ　一　　圏　　一　　冒　　擢　　楠　　騨　　需　　麟　　贈　　騨　　”　　一　　一　　一 一　　一　　幽　　隔 齢　　樽　　樺　　降　　単　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　応　　聯　　補　　幣　　脚　　鼻　　凹　　圏　　一　　一　　冒　　一　　胴　　胴　　葡　　鰯　　禰　　騨 襯　　聯　　，　　嘗　　曽　　璽　　圏　　一　　一　　罷　　冒　　■　　鴨　　一　　胴　　需　　鴨　　騨　　脚　　鞘　　艀　　騨　　榊　　，　　脚　　即
03620解決する　　　　　　　　　　H2 音　　80．0？8　　6o 2　　　　2　　　　4 1　　　　　i　　1　　4　　1
韓　　糟　　騨 一　　一　一　　一　　顧　　噛　　騨　　離　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　篇　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　齢　　幕　　靴　　即　　P　　■ 冒　　謄　　顧　　鴨　　襯　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　扁　　棚　　需 鞘　　階　　一　　圏 一　　一　　一　　一　　謄　　い　　齢　　静　　齢　　幣　　膚　　岬　　一　　凹　　一　　一　　一　　謄　　胴　　齢　　楠　　輪　　幣　　鴨　　唱　脚　　，　　■　　一　　■ 一　　ロ　　冒　　罷　　隔　　扁　　彌　　榊　　解　　印　　一　　，　　“　　一　　，　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒
03622外見　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　一 需　　齢　　簡　　脚　　騨　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鼎　　轄　　輔　　鞘　　一　　騨　　一　　一　　一　　帽　　儒　　輪　　膚　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　一 襯　　轄　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　襯　　廟　　輔　　一　　轄　　騨　　卿　甲　　曽 一　　　一　　　一　　　冨 鼎　　需　　需　　騨　　膚　　瞥　　P　　一　　謄　　一　　一　　需　　騨　　静　　翻　　輔　　齢　　齢　　鱒　　箪　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　團　　輔 隔　　隔　　糟　　騨　　一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　欄　　隔　　隔　　齢　　儒　　榊　　騨
0362楼笹野部隊　　　　　　　　　　区1 音　　20．019　　2o 2 2
冒　　輔　　榊 騨卿　P　一一　一　一　■　庸　幕　脚　榊　翰　一　一　冒　冒　一　網　輔　淵　静　即　n　一　一　一　冒　葡　需　即 幽　　璽　　一　　一　　輔　　齢　　鱒　　縛　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷 粥　　騨　　齢　　齢 即　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　櫛　　噛　　韓　　墜　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　扇　　町　　騨　　縣　　舶　　輔　　騨　　鱒 一　　凹　　圏　　一　　曹　　曹　　謄　　騨　　盟　　僻　　儒　　齢　　輪　　囎　　齢　　幕　　葡　　幣　　騨　　”　　“　　“　　凹　　圏　　■　　冒
03626戒響胴　　　　　　　　　　　xコ 音　　20，019　　10 2 2
轄　　唱　　｝ 一　　一　　一　　一　　輪　潮　　”　　囎　　騨　　η　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　縣　　糟　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　麟　　騨　　騨　　翰　　■　　一 一　　一　　椿　　齢　　μ　　甲　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　帽　　齢　　静　　幣 ”　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　｝　　需　　囎　　騨　　一　　脚　　幽　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　酔　　需　　斬　　輪　　繍　　鵯　　即　　一　　幽　　門　　謄　　一 一　　一　　胴　　隔　　襯　　襯　　齢　　齢　　輔　　一　　辮　　騨　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　－
03627戒厳令下　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　2 o 1　　　　　1 1　　1
一　　　昌　　　一 冒　　一　　粥　　輔　　齢　　腎　騨　　剛　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　輔　　囎　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　彌　　需　　一　　翰　　，　　一　　一　　一 隔　　”　　需　　轄　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　網　　葡　　縣　　鼎　　齢　　旧 一　　　一　　　一　　　曹 冒　　冒　　一　　楠　　謙　　獅　　騨　　辮　　，　　，　　一　　響　　冒　　冒　　曹　　一　　届　　一　　需　　轄　　轄　　｝　　轡　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 盟盟嶋彌鱒騨騨騨一一一一一一一一冒一一一一圃鴨鴨胴輔03628介護　　　　　　　　　　　　組 膏　　70．068　　20 7
?
一　　P　　一 冒　冒　寵　鵯　脚　悌　“　騨　一　一　一　一　謄　謄　嚇　鞘　轄　脚　昌　一　一　一　一　隔　”　糟　翰　，　一　一　一 輔　　縣　　轄　　麟　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　儒　　需　　騨　　朧　　脚 一　　一　　一　　一 冒　　擢　　一　　襯　　需　　煽　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　盟　　一　　粥　　轄　　幣　　騨　　騨　　P　　【　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴 ■　　葡　　需　　齢　　嚇　　旧　　，　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　謄　　需　　鴨　　縣　　輔　　嚇　　聯　　静
03633外團　　　　　　　　　　　　組 齋　　80．078　　51 4　　　　　　　　　　4 2　　　　4　　　　2





































































曜　鶏 騎瞬鞭 白月の畏さ 醜美率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　鎚 O～　6～　雪2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8，0～筍0預ヲフフリ桐畑ト．矯 翻晃畠し
2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1画1カーヴする
葡　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞠　　幣　　鞘　　需　　一　　一　　一　　■ 一　　縣　　輔　　圃　　一　　一　　一　　一　　輔　　冊　　曹　　一　　一　　一　　騨　　帯　縛　　朧 齢　　観　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　“　　輔　　応　　冒 一　　一　　¶　　囎　　鴨　　鼎　　櫓　　一　　一　　一　　噂　　幣　　一　　一 卿」汐観＿r弾＿一＿鱒柳顧＿＿騨輔粥＿＿＿噌層＿一　　r　　噌　　哺　　楠　　隔　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　即　　幣　　韓@5 5 5 5 3　　2 　婁p1カーラ
胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　曹　一　　糊　　騨　　葡　　葡　　冒 冒　　一　　一　　一　　”　　騨　　騨　　鼎　　輔　　擢　　一　　一　　一　　一　　η 脚　冊　　擢　　一　　一　　噂　　騨　　ρ　　需　　一　　■　　r　　轄　　聯　　需　　一　　需　　一 一　　一　　一　　一　　一　　「　　辮　　甲　　鞠　　嚇　　葡　　一　　一　　一　　一 騨　　簿　　隔　　贈　　一　　一　　一　　昌　　噂　　幣　　顧　　圃　　一　　「
2　　　　2 1　　3 1　　3 1　　　　3 1　　1　　2 音・会
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　η　　弊　　”　　鞘　　膚　　轄　　応　　一　　一　　一 一　　一　　一　　幣　　幣　　幕　　静　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　幣 層　　一　　一　　瞠　　噌　　鱒　　擢　　一　　冒　　一　　嘩　　騨　　柳　　葡　　”　　冒　　一　　一 一　　一　　r　　r　　騨　　騨　　鞘　　輔　　騨　　旧　　一　　，　　一　　囎　　輔 葡　　擢　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　鵜　　一　　冒　　一　　曽　　鵜




@　　　　　　2 2 2 2
一「炉鱒輔■一蝉欄扁冨一｝輔圃一一騨柳隔隔一噌帽?????
　　　　　　　　2－　　r　　鞠　　鞠　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　仰　　鱒　　鞘　　瀞　　憎　　需 　　　　　　　2圃　　一　　一　　一　　一　　辱　　｝　　鞘　　葡　　葡　　一　　冒　　一　　冒　　曹 　　　2鞠　　縣　　舳　　冒　　一　　一　　鵯　　’　　冒　　一　　一　　一　　凹　　一　　鱒　　轄　　榊　　冊 　　　　　2層　　儒　　冒　　一　　一　　隔　　一　　閉　　”　　鞘　　轄　　一　　一　　一　　一 　　　2騨　　騨　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　靴　　輔　　一　　一　　一 剛脚9噸一冒一嚇僻隔冒一噂幕冒一r帯”圃一一一騨一一






@　　　　1　　　　2 1　　　　2 3 劃貿い上げる
騨　糖　一　一　一　一　一　一　■　一　聯　騨　一　一　一　一　隔　騨　嚇　樺　酔　隔　囲　一　一　一 一　　観　　騨　　榊　　轄　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　即　　鞘　　常 一　　一　　一　　脚　　鞠　　紳　　■　　一　　昌　　「　　鱒　　縣　　剛　　需　　一　　冒　　一　　一 ■　　一　　”　　噌　　楠　　静　　幡　　哺　　一　　一　　一　　，　　甲　　鞘　　扁 冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　冒　　一　　一　　昌　　卿　　齢 一」一一騨囲一一r搾酔一一騨瀬謄一一一脚一幕一一




　　　1一　　申　　鞠　　輔　　罷　　冒　　一　　一　　噂　　算　　曜　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 　1”　　榊　　膚　　応　　冒　　一　　一　　一　　唱　　圏　　馴　　剛　　嚇　　囲　　一 　1圏　　一　　騨　　繍　　嚇　　層．一　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　需　　一 團1＿」卵柳縣＿＿幣”＿＿＿脚騨欄一一＿＿一弊鼎＿＿
1







1 1 1 1 1 一、炉卿傭一■樺騨襯需一一”鮮齢冒一一■一轄冒一
????
3　　　需　　一　　一　　一　　一　　弊　　鱒　　齢　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　■ 　　　　　3【　　口　　騨　　鵯　　囎　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　輯　　脚　　葡　　静 　　　3一　　一　　一　　鞠　　糟　　”　　一　　一　　一　　一　　輯　　噸　　鞠　　瞬　　謄　　一　　一　　圏 　3卿　　P　　騨　　辮　　輔　　葡　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　“　　躰　　隔　　騨 　　　3一　　一　　嘔　　η　　噌　　聯　　静　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　柳 画1旧噂一唱鵯一一一一　騨　幣旧冒一　唱騨輔胃一　一一騨一一
1　　1 1　　1 2 ま　　1 1　　　　　1 膏1絵画
曹　　一　　謄　　弾　　齢　　欄　　庸　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣 桶　　曹　　一　　唱　　韓　　尊　　欄　　r　　一　　一　　一　　一　　卿　　廓　　騨　　冒　　冒　　冒 一　　一　　一　　噂　　鵯　　翰　　翰　　曜　　冨　　一　　一　　ρ　　一　　鞘　　輔 胴　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　槻　　顧　　曹　　一　　一　　甲　　櫛 囲司，一一輔一一冒一脚　顧　騨一一r鞘冊一一一騨一一一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　隔　　需　　輔　　一　　扁　　一　　一　　一　　■　　昌　　騨　　榊　　脚　　骨　　一　　一　　一
@2　　3　　1　　　　1　　6　　12　　9　　2　　14　　　　2　　§．　3 5　　5　　4 9　　5 音1海外
帽　　一　　一　　一　　一　　噂　　韓　　需　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 齢　　耀　　爾　　一　　一　　■　　鵯　　噛　　僻　　一　　一　　一　　■　　一　　鵯　　縣　　齢　　一 一　　一　　一　　一　　騨　　■　　脚　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　輯 需　　一　　一　　一　　一　　9　　甲　　轡　　常　　湘　　艀　　一　　一　　■ 櫛諸一一一｝隔一一一一r騨尉一圏η幣卿一一r卿一冨　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　幣　　輪　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　辱　　幣　　補　　葡　　冊
@　　1 1 1 1 1 音1海外挙武@；
　　　2昌　　噂　　騨　　鱒　　卿　　騨　　鞘　　障　　鱒　輔　　”　　冨　　一　　一　　一　　一　　弊　鞘　　鞠　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　2，　　”　鵯　　需　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　韓　　騨　　静 　　　　　　　2一　　一　　一　　鱒　　即　　騨　　冊　　一　　冒　　曹　　唱　　嘩　　騨　　需　　謄　　一　　一　　曽 　　　　　2幽　　一　　騨　　幣　　幣　　脚　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　卵　　鞠　　騨　　冒 　　　　　　　2一　　一　　辱　　幣　　輔　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　締　　齢 画幽＿」一辱騨＿＿＿r輔輪＿＿r韓”＿＿＿脚轄＿＿｝
?




　　　1簡　　”　　柵　　一　　一　　一　　r　　甲　　曝　　鱒　　轄　　鴨　　一　　一　　冨 　　　　　1昌　　嚇　　鞘　　齢　　罷　　ロ　　一　　一　　一　　噛　　静　　静　　謄　　冒　　一　　一　　昌　　弾 　　　　　1嚇　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　”　　縣　　’　　冒　　一　　一 　1縛　　騨　　僻　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　弾　　幣　　需　　謄　　一 鋤
一「’隔一一一輪曜胴一唱”輔冒一一一鞠冊一一一儒2 2 1　　1 2 2 音輝会する
冨　　一　　卿　　騨　　葡　　帽　　冨　　一　　一　　一　　圏　　一　　噂　　韓　　輔 冒　　冒　　一　　一　　鱒　　幣　　需　　“　　一　　一　　一　　一　　η　　鞠　　轄　　冒　　一　　一 ■　　一　　一　　騨　　糟　　柳　　冊　　一　　一　　冒　　一　　“　　嚇　　静　　一 一　　一　　■　　脚　　即　　需　　輔　　圃　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣一　　冨　　謄　　一　　一　　噂　　鱒　　榊　　μ　　圃　　一　　冒　　一　　一 一「一一曽需一一一嚇縛用一■曝轄冊一一唱幣静謄凹
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　エ 1　　1 音；海外旅行
圃　　，　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　聯　　簿　　一　　冊　　一　　冒　　一　　圏 卿　　柳　　静　　謄　　■　　一　　圏　　甲　　鞘　　輔　　胃　　圃　　ロ　　一　　噂　　卿　　帯　　鴨 静　　”　　曹　　一　　謄　　一　　駒　　即　　齢　　齢　　圃　　，　　一　　「　　P 齢　　儒　　冒　　一　　■　　一　　r　　脚　　鵜　　需　　冒　　胴　　一　　一隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　瞠　　圏　　嘩　　韓　　鞘　　襯　　薦　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　卿　　鴨　　用
@2　　　　　　　4 6 4　　1　　1 4　　　　　　　2 5　　1
騨「♂襯冒圏騨鴨圃一■一輔需一　一　騨輔棚冒一一鞠帽??????
1　　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　頼　　幣　　胴　　隔　　胴 　　　　　　　1圃　　響　　一　　一　　辱　　噂　　鱒　　需　　葡　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 　　　　　　　1幣　　卿　　稠　　一　　一　　一　　髄　　醐　囎　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　葡 　　　　　　　1日　　一　　冒　　一　　一　　η　　弾　　静　　粥　　一　　一　　一　　一　　嚇　　卿 　1
y　　圏　　一　　一　　一　　騨　　”　　鞘　　儒　　儒　　一　　曹　　一　　一
副障Jr冒一鱒輔一一一噂翰網一一P幣簡冒一一騨榊一
3 2　　　　　　　1 1　　2 2　　　　1 2　　1 膏1故薫ずる
一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　噌　　鱒　　儒　　需　　齢　　ρ　　一　　一　　一　　一　　卿 ｝　　岬　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　鱒　　幣　　冊　　儒 一　　一　　騨　　鱒　　葡　　冊　　一　　一　　一　　卿　　幣　　”　　需　　一　　一　　一　　一　　一 脚　騨　　朧　　”　　胴　　層　　一　　一　　一　　”　　騨　　一　　擢　　冒　　一 r　　鱒　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鞠　　禰　　騨 ＿」一r弊＿＿単”襯一＿＿噌葡＿＿＿噂静扁＿一騨
1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　i 2 　1ｹ峡感
ロ　　冒　　冒　　一　　噂　　辱　　葡　　需　　冒　　盟　　一　　一　　噛　　常　　需 回　　一　　一　　｝　　一　　幣　　輔　　輔　　需　　層　　一　　■　　｝　　騨 隔」一一＿＿＿＿＿”禰＿一一即静＿＿＿鱒騨儒＿P　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　襯　　縣　　僻　　齢　　一　　ロ 一　　國　　一　　一　　騨　　鱒　　輔　　輪　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　唱　　噛 楠　　密　　一　　一　　謄　　P　騨　　綱　　冨　一　　曹　　一　　一　　r　　幣　　幣　　一　　一 ?
2　　4 2　　喋 4　　2 乞　　4 4　　2 奮亀会議
縣　　曜　　静　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　樺　　脚　　楠　　解　　一　　ロ ■　　一　　噂　　葡　　需　　一　　一　　一　　■　　”　　幣　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　印 聯　　腕　　”　　回　　一　　一　　一　　圏　　脚　　糟　　齢　　一　　一　　■　　一 幣　　鞠　　願　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　四　　嘩　　齢　　一　　一 ＿∴鞘需＿＿聯静＿一＿申轄＿＿＿r＿＿＿＿幣齢　　幣　　卿　　扁　　一　　ロ　　一　　冨　　一　　一　　一　　曽　　r　　一　　鞘　　騨　　齢　　”　　冒　　冊　　ρ　　一　　昌　　一　　噂　　輯 ?
2 2 2 2 2 音1会期延畏
@：
　1闇　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　阜　　弊　　鞘　　即　　韓　　需　　榊　　一　　ロ　　一　　一　　一　　幽　　噂　　鱒　　辮　　一 　　　1鴨　　騨　　一　　一　　■　　■　　r　　脚　　脚　　騨　　需　　扁　　罷　　一　　■ 　　　　　1”　　幕　　冊　　冒　　冒　　曹　　一　　齢　　騨　　需　　謄　　謄　　冒　　曹　　一　　嘗　　脚　　韓 　　　1需　　闇　　胴　　冨　　一　　一　　騨　　幣　　”　　騨　　隔　　，　　圏　　一　　脚 　1需　　冊　一　　冒　　一　　一　　一　　辱　　脚　　輔　　僻　　謄　　一　　一 灘lpr“廟冒一申需謄一瞠甲聯一冒一”騨冊一一圏鯖静
2 2 2 2 2 膏1外気浴
一　　謄　　一　　停　　騨　　禰　　酔　　一　　一　　■　　”　　｝　　幣　　鱒　　一　　一　　冒　　一 一　　r　　鱒　　鱒　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　r　　噌　　ψ　　需　　一　　冒 一　　｝　　騨　　幕　　需　　”　　冒　　一　　一　　一　　謄　　単　　卿　　輔騨　　噌　　η　　鱒　　障　　齢　　一　　冒　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　脚　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■ 圏　　胃　　”　　輔　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　櫛　　帰 一「一一鞠輔一　一辮輔需一　一　唱幣弼冒一薗頼襯一一一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 奮1解決
鞘通菌隔一■　　一　　一　　一　　轄　　幣　　輔　　冊　　騨 一　　冒　　一　　謄　　嘗　　嘩　　幣　　縛　　葡　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一 鞠　　翻　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　縣　　帰　　一　　一　　一　　曹　　脚　　障　　”　　需 需　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　欄　　一　　一　　一　　り　　噛　　購　　齢 一　　一　　一　　辱　　｝　　脚　　”　　榊　　繍　　”　　扁　　冒　　冒　　一
4　　　　　　　1　　2　　1 1　　3　　3　　11　　1　　4　　1　　1 4　　4 ．5．@3 音1解決する
齢　　騨　輔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　謄　　一　　噂　　騨　　齢　　僻　　一 一　　圏　　輯　　幕　　扁　　冊　　隔　　一　　一　　一　　脚　　騨　　静　　圃　　冒　　一　　冒　　一 噂　　桿　　齢　　需　　一　　冒　　冒　　一　　r　　騨　　幕　　♂　　一　　冒　　一 鱒　　噛　　輔　　闇　　一　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　卿　　靴　　需　　隔 一」一櫛鞘一一轄簡儒一一一帯齢一一唱n層胴一■鱒幣　　鞘　　需　　騨　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　幣　　轄　　幕　　儒　　一　　■　　ρ　　一　　一　　圏　　鱒　　脚
@　　　　　　　　1　　1 2 2 1　　　　1 2 曹1外毘
一　　一　　一　　”　　常　　楠　　轍　　解　　騨　　一　　一　　一　　一　　” 葡騨犀r一一嘩一　　騨　　騨　　湘　　鴨　　鴨　　冒　　冒　　曹 一　　響　　■　　鞘　　常　　柳　　輔　　用　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　頼 輔　　冒　　■　　■　　一　　一　　鞘　　轄　　”　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　幣　　曜　　需 一　　一　　一　　再　　卿　　騨　　需　　需　　冒　　一　　一　　酵　　幣　　補　　静
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 1　　1 　監ｹ睦戒厳郡隊
罰　　國　　一　　一　　r　　噂　　噂　　常　　齢　　葡　　旧　　一　　需　　一　　謄 卿　　騨　　静　　一　　一　　一　　圏　　齢　　需　　静　　卿　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 補　　層　　囲　　一　　一　　■　　一　　甲　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　騨 僻　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　幽　　脚　　鞘　　鴨　　需　　一　　曹 rJ＿＿＿鵯需＿一＿脚鞘＿＿＿噂静＿一一r脚＿尉　　一　　冒　　一　　一　　■　　r　　騨　　幣　　需　用　　齢　　廟　　冊　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　噂　牌　　静　　桶　　層@2 2 2 2 1　　1 　翻ｹ械厳令＿」闘騨静＿噂幣
鵜　　”　　誹　　酵　　“　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　即　　轄 瀞　　扁　　”　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　隔　　卿　　綿　　謄　　冒 一　　一　　”　　輔　　擢　　層　　冒　　一　　一　　”　　靴　　鞘　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一 噌　　翰　　輔　　粥　　一　　一　　一　　嘔　　卿　　幣　　需　　㎡　　一　　一　　昌 常　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　胃　　鞘　　幣　　密　　一 1
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2
一　　一　　■　　噂　　韓　　轄　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　鞘　　騨　　葡　　襯　　冒　　一 一　　P　　鱒　　常　卿　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　”　　’　　一　一　　一 一　　噌　　騨　　輔　　儒　　冊　一　　冒　　冒　　冒　　一　　騨　　鞠　　騨一　　一　　一　　一　　酔　　胴　　一　　一　　一　　曽　　隔　　r　　■　　■　　嘩　　噂　　甲　　紳　　需　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 甲　　騨　　鱒　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　鼻　　胃 一「一曹P脚冒一辱層帽一唱騨騨鴨一一「輔齢一一一
6　　1 7 7 7 1　　6 音1ブ蔽
曹　　一　　一　　一　　甲　　聯　　需　　冊　　一　　一　　一　　“　　脚　　静　　■一　　■　　瞠　　瞠　　r　　騨　　齢　　祠　　柵　　一　　冒　　■　　曽 ■　　｝　　弾　　幕　　・　　鳳　　曜　　一　　冒　　一　　圏　　■　　一　　聯　　需 層　　一　　一　　一　　｝　　脚　　瀞　　帯　一　　冒　　一　　冨　　嘗　　胃　　幣　　騨　　一　　一 曽　　謄　　噂　　”　　幕　　騨　　需　　謄　　盟　　一　　一　　一　　曽　　曹 用「一冒一騨一一「鮮需冒ロ幽帯胴謄冒曽騨一謄一曽
1　　2　　1　　4 3　　2　　3 3　　1　　3　　　　1 4　　2　　2 ？　　1 音1外園















































































本編 CM 欝絹のジャンル チャンネル
全俸 毘璃 鞍郵・　　r毅　　　　　　　　ノ了うエ　　ストー　　ス謬 鐸卜巌　　閑→区　　髭本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　甥・閣1鋸己 種別度数　比率　　標本 雛　簸　白縄鱗ティー　歩　一ツ纏 鑓舎　．　敦箆　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　饒庭　　　二二
03634魍翻か鎖翻か　　　　　　　　　　班　　題 画　　20．099　　1o 2 2
一　　鯛　　輪 弊　　脚　　胃　　一　冒　　鴨　　一　　脚　　韓　　静　¶　　厘　　一　　一　　一　　層　　一　　需　　轄　　糟　　鱒　　即　　卿　　一　　一　　一　　冒　　圏　　“　　需　　” “　　一　　一　　一　　一　　需　　鱒　　｝　　一　　一　　噛　　一　　■　　寵　　葡　　韓　　糊 ，　　幽　　瞠　　一 一　　一　　一　　醜　　團　　鯛　　嶺　　禰　　弊　　幣　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　肺　　静　　需　　鞘　　騨　　騨　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　需　　脚　　嚇　　轄　　臼　　髄　　騨　　胸　　弊　　糊　　隔　　脚　　甲　　聯　　嘩　　騨　　鱒　　糟　　辮　　縣　　常
03638外湯人　　　　　　　　　　　K1 音　　100．097　　20 8　　　　　　　　　　　　　　　　　2 8　　　　　　　　　2
一　　　一　　　■ 輔　　鞘　　騨　　謄　　一　　冒　　一　　冒　　鼎　　輔　　擶　　騨　　聯　　一　　一　　一　　一　　－　　鯛　　軸　　榊　　騨　　鞠　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　榊 噛　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　騨　　轄　　卿　　簡　　脚　　一　　一　　冒　　冒　　圃 齢　　需　　静　　“ 一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　嚇　　需　　鞘　　“　　四　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　剃　　層　　禰　　鞠　　【　　鵜　　鵯　　嘩　　謄　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　需　　鱒　　榊　　擶　　需　　庸　　齢　　騨　　鞘　榊　　轄　　輔　　鱒　　鵯　　嶺　　襯　　価
03640外画人置鋤者　　　　　　　　　　K1 欝　　10。010　　10 1 1
03640 圏　　　1　0．G49　　10 1 1
騨　　脚　　「 一　層　一　揃　軸　m　脚　一　一　■　冒　層　粥　繭　轄　轄　鱒　薗　圏　一　一　冒　■　一　葡　襯　僻　聯　一　一　一 一　　稠　　輔　　襯　　糟　　一　　一　　冒　　一　　一　　輸　　寵　　隔　　齢　　購　　辮　　昌 一　　　一　　　冒　　　冒 葡　　需　　輔　　噛　　噛　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　輔　　鴨　　葡　　榊　　嚇　　鵯　　凹　　P　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　擢　　寵　　鷹　　補 齢　　顧　　榊　　囎　　”　　一　　昌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
036喋3解謹する　　　　　　　　　　耽 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
吼　　朝　　韓 四　　一　　騨　　一　　嚇　鴨　　齢　　轄　　聯　¶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　鵯　　騨　　翰　　騨　　嘗　　一　　一　　層　　一　　一　　騨　　輪　　欄　　P 一　　一　　一　　圃　　輌　　剰　　脚　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　隔　　輪　　葡　　鞘 卿　　一　　一　　冒 ロ　　冒　　罷　　層　　噛　　需　　轄　　”　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　軸　　葡　　糟　　鱒　　一　　“　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　圃 葡　　盟　　胴　　胴　　齢　　襯　　鞘　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　　P　　－　　P　　一　　幽　　r　　一　　脚　　即　　卿
03646醐催する　　　　　　　　　　耽 奮　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 騨　　騨　　即　　一　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　轍　　榊　騨　　”　　一　一　　冒　　冒　　層　　卿　　襯　　需　　榊　　構　　｝　　一　　腫　　一　　一　　翻　　輪　　需 糟　　騨　　■　　圏　　一　　騨　　轍　　顧　　糊　　襯　　櫛　　，　　一　　一　　一　　一　　圃 需　　臓　　轍　　襯 r　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　胴　　輔　　囎　　噌　　騨　　鱒　　蝉　　■　　昌　　一　　一　　胴　　一　　圃　　柵　　庸　　彌　　辮　　轄　　幣　　騨　　一　　曽 曹　　一　　謄　　一　　一　　ロ　　胴　　駒　　楠　　贈　　齢　　騨　　鵯　　轄　　需　　庸　　繭　　鵯　　鴨　　卿　　幣　　需　　輔　　縣　　輔　　胴
03650解敏権　　　　　　　　　　　組 膏　　3e．029　　10 3 3
騨　　一　　一 曽　　葡　　騨　　幣　　r　　一　　一　　一　　冨　　冒　　鴨　　齢　　需　　卿　　一　一　　一　　冒　　冒　　隔　　偏　　需　　陶　　鱒　　噛　　μ　　脚　　賢　　■　　一　　一 縣　　騨　　幣　　脚　　謄　　一　　静　　輪　　篇　　齢　　嚇　　騨　　鱒　　甲　　唱　　一　　冒 駒　　柵　　齢　　廟 翰　　噌　　騨　　r　　一　　一　　一　　■　　圃　　寵　　輔　　噌　　輔　　算　　停　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　罷　　騨　　齢　　醐　　脚　　， 一　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　冒　　胴　　嚇　　網　　一　　層　　冒　　奮　　謄　　r　　軸　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
03652解繊雲遡挙　　　　　　　　　駐 膏　　20、019　　2o 2 1　　　　　1
”　　一　　一 ■　　繭　　輔　　鞠　　騨　　脚　　一　　一　　層　　冒　　冒　　輔　　需　　幣　　卿　　“　　r　　一　　一　　一　　膳　　一　　葡　　禰　　顧　　階　　脚　　一　　一　　一　　一 胴　　鵯　　轄　　脚　　P　　一　　一　　謄　　幣　　椿　　輸　　鞠　　噛　　騨　　｝　　脚　　一 一　　冒　　一　　哺 齢　　鼻　　幣　　騨　　甲　　昂　　一　　一　　一　　一　　網　　順　　榊　　需　　轄　　韓　　騨　　鵯　　q　　脚　　謄　　一　　冒　　一　　隔　　罷　　鴨　　齢　　備　　夢 騨　　，　　騨　　噛　　嘩　　凹　　凹　　一　　一　　一　　隠　　曹　　層　　冒　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一
03653開始　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
03653 画　　　　　4　　0璽198　　　　　2 2 1　　3 3　　　　　　　　　1
算　　騨　　一 一　　一　　一　　幣　　騨　　卿　　一　　一　一　　一　　■　　輔　　輔　　湘　　糟　　一　　騨　　謄　　一　　一　　一　　鯛　　帽　　嚇　　靴　　轄　　鼎　　騨　　一　　一　　一 寵　　繭　　幕　　鞘　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　幅　輔　　欄　　柳　　脚　　嘩　　甲 ■　　　冒　　　一　　　一 幅　　輔　　需　　幣　　騨　　弊　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　軸　　需　　轄　　鞘　　弊　　い　　幣　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　嚇　　隔　　補 補　　鴨　　禰　　停　　騨　　卿　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一
03654開始する　　　　　　　　　　蹴 膏　　50．049　　50 2　　　　2　　　　　　1 1　　　　　　　2　　　　　　　2
一　　胃　　暫 寵　榊　僻　仰　ρ　8　冒　　＿　冒　　o　　儒　　騨　　騨　一　　一　置　昌　　謄　　冒　　響　　葡　　瀞　　齢　　一　　障　　騨　岬　8　　一　　一　　扉 脚　　噌　　鱒　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　層　　嶋　　肺　　帯　一　鱒　　一　　一　　一 一　　胴　　層　　観 葡　　噌　　鱒　　幽　　P　　幽　　曽　　一　　一　　一　　嚇　　粥　　噛　　糟　　鱒　　“　　騨　　P　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　帽　　痴　　楠　　鵯　　騨 停　　脚　　”　　”　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　冊　　棚　　寵　　一　　謄　　冒　　一　　－　　冒　　胴　　層　　一　　謄　　一　　一　　冒
03655会社　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　17　　0。165　　　　10 10 5　　　　6　　　　5　　1 2　　　　10　　　　3　　1　　1
一　　一　　寵 脚　　脚　　頼　　一　　一　　一　　〇　　葡　　騨　　鼎　　轄　　脚　　脚　　一　　一　　一　　冒　　轄　　需　　僻　　需　　牌　　甲　　甲　　一　　一　　一　　一　　桐　　騨　　輪 鱒　　甲　9　　一　　ロ　　榊　　輔　　糟　　噌　　鱒　　噛　　P　　一　　一　　一　　冒　　一 胴　　輔　　噌　　襯 r　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　鞠　　騨　　騨　　一　　｝　　一　　一　　唱　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　欄　　齢　　齢　　鼎　　齢　“　　辮　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　曹　　罷　　一　　楠　　需　　轄　　騨　　湘　　蝋　　齢　　輔　　鵜　　輔　　辮　　榊　　欄　　噛　　卿　　齢　　騨　　轄　　需
θ3658会祇入間　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　10 2 2
禰　　輪　　一 一　　一　　一　　■　　朝　　糟　　需　　脚　　願　　騨　　一　　一　　冒　　一　　柵　　胴　　【　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　軸　　一　　需　　鞠　　”　　圏 一　　層　　圃　　稠　　襯　　脚　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　輔　　鰯　　需　　幣 「　　騨　　一　　一 隔　　冒　　冒　　葡　　”　　噛　　噌　　騨　　，　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　謄　　稠　　庸　　楠　　囎　　輔　　“　　即　“　　嘗　　瞠　　一　　■　　層　　胴 闇　　一　　囲　　禰　　瞬　　縣　　鴨　　”　　騨　　帽　　一　　凹　　陶　　一　　一　　縛　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03663かい警く槽＞　　　　　　　　K1 費　　50．o婆9　　10 5 5
03663 團　　10，◎49　．1o
? ?
一　　冒　　圏 粥　　鼎　　輔　　騨　　一　　一　　一　一　　哺　　一　　順　　瀬　　”　　r　　P　　冒　　一　　一　　一　　輪　　幕　　襯　　瀬　　淵　　卿　　一　　｝　　一　　一　　冒　　儒 顧　　欝　　四　　騨　　一　　需　　嚇　　隔　　齢　　隔　　獅　　”　　一　　一　　一　　謄　冒 一　　暫　　嚇　　齢 轄　　躰　　n　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　輔　　噂　　簡　　齢　　騨　　輯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　需　　需　　齢　　糊　　， 一　　騨　　讐　　昌　　一　　一　　一　　曹　　層　　齢　　揃　　需　　嚇　　需　　輪　　輪　　齢　　幣　　一　　騨　　卿　　脚　　辮　　“　　聯　　噂
03666会場　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0レ039　　　　4 o 2　　　　　　　　　2 2　　　　　　　　　　　　2
一　　徊　　輪 鼎　　鴇　　｝　　一　　一　　一　　一　　粥　　騨　　擶　　弊　，　　騨　　一　　一　　層　　冒　　嚇　　需　　騨　　輪　　脚　　μ　　P　　一　　一　　圏　　需　　膚　　需　　欄 卿　　圏　　一　　一　　一　　需　　幣　　弾　　弊　“　　催　一　　一　　一　　一　　一　一 輔　　騨　　需　　静 一　　脚　　圏　　一　　一　　一　　舳　　嚇　　齢　　齢　　騨　　弊　　r　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　盟　　卿　　輔　　輔　轄　　騨　　即　　離　　r　　曽 一　　冒　　一　　一　　一　謄　　静　轄　　臓　　輯　　欝　　一　　り　　｝　　，　　一　　ρ　　曽　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　一　　冒
θ3667解消する　　　　　　　　　　瑚 膏　　40．039　　20 4 2　　　　　　　2
齢　　幣　　脚 【　　一　　一　　胴　　襯　　鞘　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　齢　　顧　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　胴　　嚇　　轄　　脚　　騨　　一 一　　一　　一　　軸　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　隔　　刷　　需　　卿　　幣 鱒　　一　　曹　　曹 一　　一　　需　　臆　　輔　　齢　　構　　｝　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　櫓　　襯　　儒　　輔　　簡　　脚　　轄　　騨　　一　　曽　　一　　一　　曹　　冒　　一　需 柵　　脚　　騨　　轄　　齢　　麟　　嘩　　凹　　需　　一　　雪　　曹　　層　　ロ　　髄　　一　　冒　　層　　用　　網　　輔　　齢　　齢　　嚇　　騨　　輔
03671解除する　　　　　　　　　　競 音　　3．0。029　　10 3 3
甲　　一　　一 鴨　榊　齢　鞘　“　一　刷　一　冒　層　一　噺　擶　鞘　唱　騨　一　一　■　寵　鴨　嚇　騨　輪　脚　甲　卿　一　一　圏　嚇 葡　　鞠　　”　　騨　　一　　冒　　■　　輪　　粥　　楠　　嚇　　齢　　一　脚　　一　　一　　一 一　　襯　　冒　　騨 柳　　幣　　｝　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　嚇　　隔　　需　　騨　　常　　閑　　馴　　艦　　瞠　　ρ　　曹　　冒　　－　　一　　一　　繭　　儒　　騨　　轄　　騨 鱒　　鞠　　一　　一　　曽　　一　　一　　騨　　柵　　補　　幣　　囎　　蝋　　幕　　齢　轄　　卿　　噌　　哨　　欄　　障　　騨　　”　　騨　　騨　　購
03673外人　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　1 ユ　　　　　　　　　　1
一　　寵　　轍 m　　p　　一　　一　　一　　需　　齢　鞘　　購　　鞠　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　輔　　顧　　頼　　一　甲　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　儒　　謙　　榊　　嘩 一　　一　　冒　　一　　顛　　榊　　”　　噂　　幽　　一　　嚇　　一　　一　　－　　冒　　襯　　齢 糊　　襯　　脚　　， 一冒曹冒冊盟隔需靴轄騨曽一一一一一一冊扁輔廟囎鴨噛脚魑一暫曽 一　　圃　　響　　需　　願　　脚　　幣　　韓　　P　　■　　圏　　■　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
036？5回数　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
糊　　辱　　一 一　葡　一　輔　轄　鱒　”　一　一　一　一　偏　葡　鼎　，　騨　一　一　一　唖　鴨　一　禰　禰　鞘　騨　脚　一　P　一　一 葡　　薦　　顧　　欝　　一　　一　　冒　　冒　　網　　輔　　蝋　　需　　擶　　卿　　脚　　騨　　一 幽　　一　　圃　　闇 輔　　需　　縣　　脚　　”　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　伽　　寵　　襯　　輔　　齢　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　嗣　　輔　　需　　導 構　　騨　　騨　　縛　　一　　一　　9　　一　　冊　　幕　　繭　　齢　　b　　扁　　幡　騨　　齢　　齢　楠　　嚇　　精　　騨　　需　　縣　　謙　　朧
03676二二　　　　　　　　　　　　K1 嚢　　30。029　　3o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2
03676 國　　　1　0．0荏9　　1 o 1 1
脚　　嗣　　一 一　一　一　鯛　蒲　鞠　囎　一　一　一　一　隔　一　網　禰　需　常　輯　一　一　一　一　価　嚇　嚇　需　備　鮮　卿　騨　一 一　　ロ　　艦　　齢　　聯　　”　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　情　　庸　　彌　　購　　脚 曽　　　昌　　　謄　　　需 隔　　隔　　補　　輔　　囎　　鞘　　鞘　　頼　　”　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　嚇　　鴨　　需　　輪　　幣　　階　　階　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　扁　　儒 鯖静鞘　騨糊騨　甲一一　一一　一層．一一一冒一冨鴨層網冒胴霜鮪．
03678改丁購〈一まえ〉　　　　　　　　斑 ．齋　　10．010　　1o 1 1
03678 画＝　10，049　　1o 1 1
騨　　需　　欄 一　　一　　一　　一　一　榊　　轍　　博　騨　　鵯　　一　　一　　一　　一　　寵　　幕　　齢　帽　　辮　　咽　　騨　　一　　一　　冒　　襯　　繭　　鼎　　需　　騨　　縛　　「 一　　冒　　暫　　寵　　需　　騨　　膚　　一　　瞠　　一　　一　　冒　　躍　　葡　　嚇　　舶　　備 ”　　｝　　嘩　　一 一　　一　　一　　寵　　静　　胴　　嚇　　齢　　聯　単　　嘗　　ρ　　一　　一　　一　　一　　罷　　層　　楠　　齢　　擶　　囎　　鞘　　”　　凹　　一　　一　　一　　一　響 鯛補囎需鞘鱒騨“一　冒　一一層一一需一，需冨隔．”一層。軸
0368θ解説　　　　　　　　　　　　組 ．青　　　　　8　　0．078　　　　　？ 0 2　　　　2　　ゴ．2　　　　三 1　　　　　　　　　　　5　　2
03680 諱@　50．24？　　20 3．@　　2． 3　　　　　　　　　　　　　　2
●●　　禰　　需 噌　　一　　一　　冒　　一　　葡　　輔　　胴　　囎　　咽　　芦　一　　一　　■　　冒　　旛　　輪　　齢　鱒　　脚　　聯　　一　　一　　■　　一　　需　　臆　　葡　　輔　　躰　　卿 一　　一　　冒　　o　　層　　囎　　”　　一　　幽　　P　　嚇　　一　　一　　一　　層　　葡　　薦 隔　　猟　　榊　　， 一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　輔　　輔　　葡　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　盟　　嚇　　葡　　嶺　　輔　　脚　　轡　　騨　　一　　一　　一　　圃 一　　静　　輔　　願　　需　　幣　　需　　即　　一　　一　　一　　圏　　噛　　層　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　需
θ3681解説する　　　　　　　　　　肥 ．膏　　　　　3　　0。029　　　　．．3 1 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　2
騨　　一　　一 一　■　輔　輔　轄　，　一　一　一　冨　一　腸　輔　輔　糟　一　甲　一　一　一　曽　輔　楠　輔　齢　胴　脚　一　一　一　一 葡　　幕　　脚　　隣　　P　　冒　　一　　冒　　窟　　旧　　輪　　庸　　擶　　鞘　　隣　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　一 網　　鵜　　襯　　鞘　　騨　　脚　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　湘　　欄　　噂　嚇　　騨　　騨　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　回　　帽　　齢　　幣　　襯 脚　　騨　　脚　　騨　　一　　冒　　■　　需　　■　　齢　　需　　榊　聯　　補　　静　葡　　襯　　脚　　”　　瀞　　需　　樽　精　　聯　　卿　　騨
03682開設する　　　　　　　　　　駝 音　　20。019　　2G 1．　1 1　　　　　　　　　　1
一　　一　　偏 需　　囎　　騨　　一　　一　一　　一　　圏　　鰯　　襯　　囎　　騨　　騨　　謄　　一　　一　　ロ　　層　　粥　　”　　榊　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　贈 鵯　　曽　昌　　一　　一　　－　　葡　　桶　　鵯　　騨　　嚇　　一　　幽　　一　一　　一　　一 観　　稠　　欄　　聯 鞠　　脚　　”　　昂　　一　　一　　一　　一　　胴　　朝　　縣　　鞘　　鞘　　臓　　旧　　騨　　幽　　一　　一　　一　　隔　　盟　　騨　　繭　　需　　幣　　騨　　脚　　畠　　畳 冒　　曹　　曹　　圃　　需　　儒　　鴨　　葡　　輪　　騨　　艦　　“　　噺　　｝　　P　騨　　脚　　圏　　甲　　凹　　5　　一　　一　　一　　一　　一
0368菖改藩　　　　　　　　　　　　起1 ：脅　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
”　　曹　　一 一　冒　冒　襯　需　齢　弾　甲　【　一　一　冒　一　脚　齢　胴　隔　甲　鱒　一　一　一　騒　鴨　輪　需　常　榊　ロ　一　■ 一　　櫓　　輪　　騨　　購　　脚　　一　　一　　一　　一　　働　　層　　一　　葡　　椿　　鱒　　榊 噌　　聯　　一　　一 一　　謄　　需　　鳴　　齢　　嗣　　糊　　僻　　唱　　脚　　唱　　一　　一　　一　　嘱　　需　　一　　需　　舶　　鼻　　騨　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　需　榊　柳 輔　　騨　　騨　　韓　　単　　騨　　一　　一　　一　　■　　雪　　需　　鵯　　一　　柵　　鴨　　隔　　補　　榊　　禰　　齢　　騨　　需　　葡　　輔　　需
03687改了する　　　　　　　　　　　瑚 膏　　　　　3　　0の029　　　　．2 o 1　　　　2 3
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2 1　　1 1　　1 2 1　　1 膏・外人
冊　胃　一　冒　一　一　一　謄　圏　凹　騨　鱒　轄　冊　圃　冨　冒　圏　一　紳　幣　需　圃　一　一　一 準　　一　　齢　　一　　冒　　一　　一　　■　　四　　騨　　輔　　隔　　需　　一　　一 襯　　儒　　胴　　一　　一　　鱒　　障　　需　　一　　一　　一　　蝉　　鞠　　即　　冒　　一　　一　　嚇 り　　需　　冨　　一　　■　　鵬　静　　補　　葡　　一　　一　　一　　嘩　　需　　冊 一　　一　　噂　　幣　　胴　　用　　一　　一　　隔　　即　　卿　　冊　　一　　一 “∴一一｝刷一一＿一嘩隔一＿輔一一弊輔一r?
1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2 膏噸数　1
一　　一　　一　　噌　　常　　僻　　騨　冒　　一　　一　　隔　　一　　鱒　　僻　　謄 謄　　謄　　弾　　菌　　一　　一　　一　　唱　　晒　　隔　　謄　　一　　嘔　　一　　脚　　騨　　冒　　一 冨　　脚　　鱒　　槻　　鴨　　一　　一　　「　　曽　　輔　　粛　　一　　一　　隔　　P 需　　儒　　一　　一　　嘔　　即　　需　　隔　　冒　　冒　　一　　｝　　糊　　騨　　　　一　　瞠　　圏　　騨　　騨　　幣　　齢　　謄　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　齢　　一




　1一　　η　　r　　聯　　襯　　冒　　冒　　曹　　隔　　騨　　騨　　騨　　禰　　■　　冒 　　　　　　　　　1卿　　韓　　齢　　ρ　　一　　圏　　唱　　幣　　P　　一　　一　　■　　卿　　申　　鴨　　需　　一　　一 　　　1曽　　騨　　鴨　　一　　曹　　瞠　　肺　　幣　　扁　　一　　一　　一　　一　　精　　輔 　　　1一　　一　　一　　鞠　　鵯　　鴨　　鳳　　ロ　一　－　　隣　　鞘　　篇　用 測一念鴇需一唖鞠用■鞠騨一一騨湘一一一騨旧一曹鼎圃






1　　3　　2　　　　1　　　　11　　2　　2　　31　　2　　4　　1 5　　1　2 5　　2　　1 音i解説
3　　　　　　　　　　　2 2　　　　3 3　　2 5 2　　　　3 劇
寵　静　需　冒　一　一　r　曹　弾　騨　騨　需　桶　冒　冒　一　一　璽　脚　鞠　需　●●　儒　需　一　暫 一　　”　　湘　　一　　一　　一　　一　　「　　騨　　顧　　楠　　需　　胴　　一　　昌 鼎　　需　　一　　一　　一　　幣　　廟　　冊　　一　　一　　一　　”　　扁　　一　　一　　一　　一　　幣 ｝　　一　　一　　一　　騨　　騨　　冨　冒　　一　　一　　r　　”　　鵜　　冒　　冒 一　　騨　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　卵　　一　　冒　　一 ρ」一＿＿＿＿＿鼎暫＿r騨＿＿鱒需＿＿”鞠櫓＿8
2　　　　　　　1 1　　　　1　　1 1　　2 1　　1　　13 奮解鋭する
一　圏　櫛　鞘　”　一　冒　■　一　一　一　9　P　騨　幣　輔　脚　隔　冒　一　一　P　鞘　騨　僻　儒 一　　一　　一　　r　　鞘　　楠　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　葡　　一 一　　陶　　騨　　飼　　胴　　一　　一　　騨　　礎　　隔　　隔　　一　　■　　ゆ　　障　　隔　　回　　一 ，　　騨　　輔　　鴨　　冒　　一　　一　　嘩　　需　　胴　　需　　一　　■　　卿　　幣 応　　冒　　一　　一　　一　　弾　　幣　　扁　　一　　一　　一　　卿　　騨　　幕
1　　　　　　　1 1　　　　1 1　　1 2 1　　1 脅降出する　覇
静　鴨　謄　一　一　一　一　一　魑　一　樽　幕　鴨　一　冒　一　隔　曽 鱒　　麟　　僻　　冒　　一　　一　　圏　　”　　卿　　鯉　　瀞　　回　　一　　■　　脚 卿　　罰　　一　　ρ　　卿　　騨　　冊　　冒　　ρ　　昌　　一　　葡　　粥　　一　　一　　一　　噛　　一 輔　　一　　一　　唱　　一　騨　　一　　冒　　曹　　凹　　輯　　需　　一　　一　　曹 ”　　齢　　楠　　嚇　　謄　　一　　一　　9　　轡　　静　　P　　一　　冒　　一 ρ「一一一需冒曹鱒冊一瞠幣謄一一静需一一聯隔一薗
1　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 尉改讐
騨　騨　襯　鰯　r　冒　一　一　一　r　韓　騨　帯　幣　齢　騨　需　需　一　一　一　“　幣　鞠　儒　一 一　　一　　P　　膚　　幕　　粥　　一　　一　　一　　謄　　一　　仰　　轄　　回　　一 騨　　孕　　騨　　一　　冒　　一　　曽　　幣　　’　　開　　冒　　■　　一　　幽　　需　　隔　　一　　■ 「　　糟　　鰯　　一　　曹　　一　　輯　　即　　冊　　隔　　需　　一　　η　　齢　　齢 一　　一　　一　　一　　鞘　　齢　　嚇　　圃　　冒　　一　　一　　禅　　幣　　需 一、聯鮮胃一聯鴨一瞠榊冊一幽鞠一冒一｝需一一一冊3 3 2　　1 3 3 音1改曝する
需　　騨　　一　　冒　　一　　一　　鞠　　艀　　一　　謄　　胴　　一　　一　　一　　縛 需　　一　　一　　ρ　　卿　　騨　　冒　　一　　一　　一　　幣　　需　　一　　一　　■　　騨　　卿　　冊 卿　　一　　瞠　　樺　　鱒　　冊　　一　　曹　　一　　弾　　廟　　一　　曹　　冒　　一 鱒　　需　　需　　圃　　一　　一　　一　　韓　　静　　隔　　“　　一　　一　　一 榊噌冒冒一一一一騨冊冒曹輔一一r輔胴一一脚需一一一　一　一　圏　”　脚　襯　捌　圃　一　一　一　一　一　一　一　騨　m　襯　齢　回　一　冒　一　甲　騨
@　　　　　　　　2 2 2 2 1　　1 劃会葬
騨　｝　僻　用　騨　一　一　■　騨　弾　葡　僻　鼎　順　一　騨　ロ　冒　一　一　鱒　禰　需　隔　一　一 一　　一　　一　　鵜　　椿　　隔　　一　　【　　一　　縢　　騨　　一　　観　　一　　一 脚　　幕　　曜　　ρ　　一　　一　　脚　　繍　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　冒　　一　　騨　　騨 脚　　葡　　冒　　一　　曹　　噂　　樺　　齢　　隔　　一　　一　　即　　輸　　隔　　謄 一　　一　　學　　朔　　齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　砲　　鼎　　「卜　爾 一→朝齢旧r帽爾一一扁旧一r幣圃一一需一一曽卿扁
1　　1　　1　　　　　　　1 2　　3 2　　1　　　　1 2　　　　2 3　　1 音1会談
縣　　扁　　隔　　一　　■　　一　　一　　鞘　　帰　　冒　　印　　一　　曽　　騨 ゆ講冒一r一鴨一幕旧一噂冊一曹｝輔一曹r聯冊一一一　一　一　弊　”　柳　爾　冒　一　一　一　謄　一　謄　一　一　騨　幣　輔　謄　一　一　謄　一　鞠　柳 静　　隔　　一　　一　　一　　”　　即　　需　　静　　一　　一　　曹　　曹　　齢　　葡 一　　　■　　　■ m　　締　　齢　　一　　一　　曹　　噌　　幟　　需　　一　　冒　　曽　　一
1　　　　1　　　　1　　3　　3 4　　5 3　　2　　4 4　　1　　1　　35　　4 膏1階段
糟　柳　曹　一　國　圏　r　情　需　艀　一　一　扁　冒　胴　一　■　一　閂　幣　需　冊　冒　一　一　一 鱒　　一　　輔　　葡　　ロ　　一　　一　　■　　唱　　脚　　齢　　曜　　一　　一　　卿 僻　　騨　　冨　　ρ　　■　　韓　　縛　　一　　一　　一　　一　　騨　　槻　　一　　冒　　一　　｝　　脚 ”　　冒　　一　　一　　唱　　卿　　齢　　脚　　一　　一　　■　　鱒　　卿　　騨　　一 一　　脚　　鵜　　需　　謄　　一　　一　　一　　”　　騨　　ρ　　胴　　團　　一 一」廉＿一昭闇一一導庸一一脚扁＿＿脚輔＿＿＿縛＿
1　　　　　1 2 2 z 玉　　1 　蓼ｱ・会畏1
　　　　　　　　　1
`　一　唱　鱒　輔　湘　ロ　一　一　一　“　騨　一　噂　｝　繍　需　”　冒　一　一　一　一　鞘　”　脚
　1冒　　一　　一　　一　　昂　　輪　　葡　　鴨　　一　　置　　昌　　一　　樺　　騨　　一 　　　　　1一　　謄　　脚　　ρ　　騨　　回　　一　　一　　炉　　幕　　一　　一　　一　　一　　騨　　禰　　輔　　冒 　1響　　■　　唱　　轍　　鴨　　一　　一　　鱒　　騨　　葡　　酔　　一　　一　　一　　脚 　1榊　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　齢　　席　　冒　　一　　一　　■　　，　　幣
画1一∴一脚＿騨需一凹脚棚一一噌需一一｝囎一一一
?
2 2 1　　1 1　　1 2 音・快醐　圏





























































































本綴 CM 轡絹のジャンル チャンネル
全俸 出璃 織肩・　「験　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス8 閥H民　　酷｛乳　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見鐵し　　　　　　　　　騒層層注§己 種別度数　比寧　　標本 報　遷　　　隷養　　　三農　　妻　楽　　ティ葡　　　リー　　　rツ　　そ魯錘 琶台　　　綾脅　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　鋼建　　　窯京
03？02快適　　　　　　　　　　　　区3 音　　20．019　23 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
■　　嚇　　騨 一　一　繭　鞘　階　一　噛　騨　顧　，　一　一　一　一　朧　り　一　一　謄　幕　騨　P　一　一　馬　需　解　甲　一　一　雪 需　　旧　　一　　一　　一　　儒　　需　　脚　　昌　　一　　一　　一　　鼎　　騨　　｝　　嘗　　一 轍　　嚇　　噸　　一 一　　隔　　鞘　　脚　　一　　一　　一 ■　　鱒　　簡　　朝　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　冒　　寵　　齢　　勝　　薦　　鼎　　騨　　噌　　r
03706明店　　　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 1　2　　　　1 1　　2　　　　1
一　　一　　嶺 一　一　一　鼎　幣　騨　噛　冒　一　騨　騨　一　一　一　楠　殉　脚　一　冒　謄　葡　騨　一　一　一　鯛　囎　騨　騨　一　一 輔　　繍　　｝　　一　　一　　一　　齢　卿　　騨　　一　　一　　一　　冒　　儒　　騨　騨　　一 冒　　一　　需　　P 一　　一　　静　鞘　　閂　　一　　一　　冒　　輔　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　幣　　　　　　　　　　　　　　　隔　　禰　　脚　　轍　　一　　一　　一　　騒　　臓 簡　　弊　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　轄　　聯　　“　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　鯛　　需　　轍　　齢
03711閣回する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　2 2　　　　　　　1
嘩　　一　　一 騨　唱　【　一　顧　輔　脚　咽　一　一　需　騨　騨　一　一　電　彌　騨　一　一　■　縣　緊　一　「　一　一　簡　輔　欝　一 一　　帽　　齢　　樺　　一　　一　　一　　粥　　禰　　脚　　卿　　一　　一　　旧　　騨　　齢　騨 圏　　一　　槻　　轄 騨　一　一　嚇　嚇　齢　”　一　冒　冒　薦　鱒　一　一　■　隔　湘　旧　鵯　脚　圏　一　一　嚇　馬　僻　騨　一　曹　一 需　　需　　翰　　幣　　一　　一　　一　　ロ　　■　　襯　　騨　　齢　　糊　　噛　　脚　　腎　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03713屡転侮麗さん　　　　　　　　　恥 音　　　　　2　　0，019　　　　1 o 2 2
鞠　　一　　一 需　騨　騨　一　一　慮　噺　騨　一　一　一　輔　”　一　一　一　艦　需　卿　圏　一　曜　鱒　輪　h　一　一　一　輪　需　脚 一　　冒　　騨　　鞭　　禰　　讐　　一　　一　　葡　　胴　　卿　　P　　一　　一　　一　　静　聯 聯　　一　　一　　胴 鞠　”　一　冒　一　庸　齢　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　扁　騨　騨　一　一 冒　　一　　輔　　隔　　噌　　一　　一　　一　　一　　－　　需　　鼎　　幕　　需　　輪　　齢　　需　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　■　　一
03？14KAITO　　　　　　　　　　　　組　　人 奮し　　　　4　　0甲039　　　　1
? 4 4
03714 穂　　　3　0．148　　10 3 3
一　　一　　鱒 一　一　嘱　需　常　一　一　一　輪　齢　”　一　一　襯　朧　簡　P　一　需　腕　麟　一　一　一　蜘　粥　需　騨　P　一　圏 隔　　解　　一　　一　　冒　　齢　　欄　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　輔　　騨　　脚　　冒 鯛　　禰　　騨　　騨 一　　一　　胴　　幣　　P　　【　　一　　冒　　補　　騨　　構　一　　一　　旙　　鼎　　嚇　　需　　｝　　一　　一　　一　　嚇　　庸　　鱒　　嚇　　一　　一　　一　　旛　　【 韓　　一　　一　　一　　一　　嚇　　輔　　幕　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　層　　網　　稿　　轍　　齢　　嘩
03718街灯　　　　　　　　　　　　κ1 脅　　20，0ユ9　　ユ o 2 2




一　　一　　一 聯　P　一　需　胴　需　芦　一　一　順　脚　騨　一　冒　一　嚇　齢　仰　一　一　囲　輔　帯　P　「　一　朝　補　噌　，　一 圃　　輔　　糟　　脚　　讐　　冒　　胴　　瀞　　情　　卿　　一　　一　　層　　一　　”　　鞘　　蝉 一　　一　　齢　　幕 μ　一　一　胴　葡　常　｝　一　冨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　輔　螂　騨　一　圏　一　一 願　　鼎　　脚　　胤　　r　　一　　一　　一　　齢　　輔　　構　　鱒　　縣　　脚　　噌　　騨　　一　　一　　一　　帽　　一　　齢　　簡　　葡　　榊　　卿
03727買い取る　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　　3　　0ψ029　　　　　2 o 1　　2 1　　2
03727 画　　　　　2　．o陰◎99　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
辱　　一　　一 ”　騨　一　一　幽　榊　｝　一　一　棚　輪　騨　一　一　謄　輸　側　騨　一　一　一　葡　樽　榊　「　一　■　”　騨　”　一 冒　　瞬　　輔　　鱒　　”　　一　　冒　　一　　僻　　卿　　脚　　一　　一　　一　　層　　輸　　頼 一　　一　　●　　輔 脚　昌　一　一　冒　鼎　轄　P　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 圏　　ロ　　一　　噛　　輔　　齢　　輔　　輔　　鞘　　辮　　一　　謄　　一　　冒　　徊　　“　　輪　　嚇　　騨　　噌
03？28かいな〈朧〉　　　　　　　　　蹴 脅．　20．019　　1o 2 2
一　　一　　陶 一　一　冒　一　騨　騨　一　一　鴨　需　幣　一　一　■　寵　嚇　騨　一　一　曜　庸　騨　卿　一　鴨　一　篇　輔　亭　圏　一 鴨　　常　岬　　昌　　一　　冒　　一　　擶　　騨　　一　　一　　層　　一　　偏　　襯　　騨　　脚 一　　一　　齢　　幣 一　一　需　幕　隔　脚　一　一　一　隔　湘　襯　P　一　一　、　鵯　常　聯　一　一　一　謄　齢　幅　即　P　一　一　隔 隔　　瀞　　騨　　唱　　謄　　一　　冒　　一　　扁　　鯖　　購　　噂　　轡　　騨　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　静　　胴　　轄　　騨　　騨　　騨
03729介入する　　　　　　　　　　　斑 音　　．　　2　　0・019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
■　　偏　　縣 一　一　酔　榊　騨　一　■　踊　需　騨　一　一　一　鼎　齢　陶　一　一　■　鼎　轄　一　一　一　馬　需　騨　一　一　冒　鴨 轄　　騨　　一　　一　　一　　幕　　需　　騨　　一　　一　　一　　隔　　僻　　轄　　騨　　9　　一 襯　　”　　”　　一 一　　盟　　輔　　一　　轡　　圏　一　　圃　　網　　騨　　一　　一　　一　　躍　　魎　　嚇　　榊　　脚　　一　　一　　一　　鴨　　需　　｝　　鮎　　一　　層　　一　　扁　　鱒 韓　　騨　　一　　隔　　一　　一　　楠　　需　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　輔　　擶　　騨　　一　　噌　　四　　一　　一
03730解任する　　　　　　　　　　硬 漕　　20．G1§　　i0 2 2
03730 趣　　　1　0．049　　1o 1 1
刷　　一　　一 偏　騨　一　一　冒　諫　脚　一　一　冒　齢　齢　脚　一　一　一　輔　騨　一　一　一　観　騨　｝　鴨　一　一　瞬　需　騨　圏 一　　酔　輔　　障　　騨　　一　　一　　需　　隔　　一　　鱒　　一　　一　　冒　　ロ　　隔　　鱒 P　　一　　哺　　寵 韓　一　一　一　一　輔　糟　騨　一　一　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　一　一　砺　鼎　韓　卿　一　一 謄　　爾　　齢　　触　　鱒　　昌　　一　　一　　一　　鯛　　韓　　需　　隔　　鵯　　躰　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薦　　卿
0373a醐発　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0●039　　　　　3 2 2　　2 3　　　　　　　1
一　　一　　翻 騨　一　一　嚇　噺　脚　一　一　需　輔　榊　P　一　冒　隔　嚇　轡　朝　一　一　顧　榊　“　圏　鴨　胴　鵜　襯　｝　一　冒 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　鱒　　一　　曽　　一　　胴　　静　　轍　　”　　圏 冒　　冒　　需　　韓 一　冒　冒　需　幣　騨　脚　一　圃　廟　榊　聯　圏　一　一　㌔　網　弊　即　一　一　一　冊　轄　鵯　一　一　一　冒　嚇 輔　　騨　　騨　　嚇　　一　　一　　罷　　一　　需　　轄　　｝　　欄　　輯　　一　　一　　一　　一　　冒　　”　　柵　　一　　需　　輔　　”　　”　　r
0373淫開発する　　　　　　　　　　麗 脅　　130．126　40 1　　3　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　齢　　旧　　鞠　　一　　圏　　圃　　隔 3　　　　8　　1　　　　ユ
■　　僻　　需 一　一　顧　輪　騨　一　冒　一　襯　鞘　一　一　一　隔　欄　噸　一　一　鴨　胴　幣　一　一　一　暁　需　弊　“　一　一　輔 旧　　騨　　一　　一　　一　　騨　　輪　　脚　　一　　一　　一　　隔　　齢　　静　　聯　　圏　　曹 嚇　　輔　　騨　　一 一　　一　　輔　　糟　　一　　P　　一　　富　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　噺 一　　曽　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　網　　鼎　　騨　　需　　鵯　　”　　一　　圏　　一
03？37回復　　　　　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o 1 1
03737 画　　10，049　　1o 1 1
一　　一　　囎 P　一　一　揃　葡　”　一　一　冨　冒　緊　芦　一　一　■　輔　騨　η　一　ロ　一　鱒　御　”　「　一　踊　順　糟　一　一 闇　　鱒　　”　　一　　一　　一　　腺　　需　　騨　　咽　　一　　一　　一　　鯛　　脚　榊　　一 一　　冒　　”　　騨 一　一　冒　輪　擶　騨　脚　一　■　儒　鵯　常　艦　一　一　隔　榊　哺　脚　騨　一　一　一　騨　隔　脚　一　一　■　謄 庸　　需　　騨　　鵯　　一　　一　　■　　盟　　楠　　印　　鱒　　櫛　　鞘　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　鞭　　需　　榊　　噌
03738回復する　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　　　6　　　0，058　　　　　　5 0 4　　　　　　　　　　　　2 1　　　　1　　　　3　　　　1
榊　　”　　一 寵　需　鼻　一　一　一　輔　輔　騨　一　冒　謄　柵　卿　脚　亀　冒　一　帽　騨　騨　一　一　冒　臓　幣　輯　一　一　騨　齢 ｝　　一　　冒　　胴　　静　　構　　騨　　一　　一　　需　輌　　嚇　　即　”　　一　　一　　胃 麟　　欝　　■　　一 踊　　嶺　　糟　　一　　一　　一　　一　　輔　　静　騨　　m　　一　　厘　　静　　齢　　陶　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　嶋　　幕　　帽　　「　　一　需　　一　禰　　糟 騨　　，　　冒　　一　　冒　　需　　嚇　榊　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　帽　　圃　　囲　　榊　　轄　　轄　　一　　閂　　一　　一　　一
03741解剖　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　一　　葡 騨　一　冒　一　帽　韓　曹　一　一　輔　需　需　一　一　隔　い　僻　”　一　一　■　輔　鞘　鞘　鞠　一　一　槻　輔　鱒　一 一　　輪　　精　　弊　　P　　層　　一　　嚇　　擶　　輯　　η　　冒　　一　　冒　　脚　　需　　” 一　　冒　　一　　擶 曹　圏　一　一　齢　囎　騨　一　一　■　嚇　襯　襯　一　一　一　冒　輔　輔　齢　脚　■　一　9　馬　轄　騨　卿　一　一 謄　　一　　齢　噺　　鱒　　P　　一　一　　隔　　腸　　静　　葡　　蝋　　轄　弊　　卿　　脚　　P　　一　　■　　一　　一　　一　　嚇　　需　　擶
037喚3開放する　　　　　　　　　　毘 音　　20．019　　1o 2 2
葡　　輪　　一 一　　繭　　儒　　m　　鱒　　一　　一　　臆　　擶　　聯　　【　　一　　一　　顧　　騨　　騨　　騨　　一　一　　齢　　嚇　　常　　一　　一　　噂　　一　輔　　榊　　ρ　　一　　胴 ”　　，　　一　　一　　翻　　鼎　　齢　　即　　圏　　冒　　冒　　欄　　輔　　鵜　　鱒　　一　　一 葡　　需　　”　　幽 一　　一　　楠　　卿　　”　　一　　一　　一　　胴　　常　　一　　P　　一　　圃　　胴　　隔　　卿　　轡　　謄　　一　　一　　隔　　需　　騨　　軸　　一　　冒　　冒　　“　　齢 幣　　騨　　ρ　　鴨　　一　　一　　鯛　　需　　幣　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　踊　　補　　需　　轄　　騨　　騨　　一　　r
03745鞠幕　　　　　　　　　　　　　籔1 蕾　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
03745 1嚢E　　　　　2　　0齢099　　　　．1 o 2 2
一　　一　　鱒 騨　一　冒　需　朧　｝　一　一　脆　齢　卿　9　一　層　縣　噺　騨　「　一　圏　顧　顧　旧　唱　「　一　扇　艘　哺　騨　曹 廓　　騨　　噌　　一　　一　　冒　　鯛　　齢　　脚　　一　　一　　一　　一　　葡　　楠　　騨　一 冒　　寵　　隔　　贈 唱　一　膳　齢　鞘　脚　騨　一　層　粥　幕　鞠　一　一　冒　｝　扁　榊　榊　，　謄　一　一　隔　晒　一　P　圏　一　翻 一　　齢　　樺　囎　　艦　　一　　一　一　　榊　　構　　弊　　騨　　麟　　い　¶　　■　　一　　一　　需　　■　　胴　　静　鼎　　鵬　　聯　　卿
03746二丁戦　　　　　　　　　　　露1 脅　　10．010　　1o 1 1
03？46 圃　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 3
一　　一　　脚 一　一　冒　一　轄　幣　噂　一　一　輔　需　騨　ρ　一　謄　嚇　襯　聯　一　幽　一　軸　榊　葡　、　一　一　盟　繭　騨　一 隔　　圃　　輔　　障　　即　　一　　層　　層　　輔　　朧　　旧　　一　　一　　一　　一　楠　騨 卿　　一　　一　　輔 聯　騨　一　胴　銅　需　需　騨　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　「　一　胴　蝋　朧　騨　騨　一　嘔 圃　　－　　僻　　嶺　　脚　　一　　唱　一　　罷　　愚　　韓　　擶　　榊　　輔　　騨　　”　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　寵　瀞　　轍　　齢
03749外務雀　　　　　　　　　　　組　親 脅　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
廟　　繍　　棒 ＿　9　繍　｝　，　一　一　粥　騨　卿　一　■　胴　需　鱒　暫　一　一　鯛　樽　鞘　一　一　一　鴨　軸　繍　脚　一　一　一 騨　　P　　一　　一　　冒　　需　　欄　　即　　一　　■　　一　　葡　　需　　一　　騨　　P　　一 傭　　擶　　騨　　一 ■　　廉　榊　　騨　　脚　　一　　一　　罷　　騨　　噌　　阜　　脚　　一　　冒　　楠　　勤　　”　　一　　一　　一　　一　　静　　齢　　即　　嚇　　一　　一　　層　　嚇　　解 騨　　卿　　一　　鴨　　隔　　輪　　騨　　輔　　騨　　瞠　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　棚　　一　　楠　　糟　　榊　　“　　輯　　ρ　　一　　一
03？51解明　　　　　　　　　　　　区1 脅　　20．019　　1o 2 2
構　　一　　一 欄　頼　一　一　回　聯　｝　咽　一　胴　扁　幣　騨　曹　一　層　舶　瀞　即　一　一　需　鵯　需　聖　P　昌　一　瀞　顧　噛 一　　■　　襯　　葡　　樺　一　　謄　　需　　一　　需　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　儒　　需 脚　　一　　層　　一 鞠　　脚　　芦　　一　　一　　嚇　　齢　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　需　　鞠　　咽　　噛　　■　　一　　鳳　　輔　　鞘　　一　　一　　冒　　鞠　　欄　　縣　　”　　騨　　魑 曹　　■　　需　　嚇　　噌　　騨　　一　　一　　一　　翻　　需　　網　　鳳　　騨　　輔　　幣　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　葡　　欄
0375§買い物　　　　　　　　　　　瓢 齋　　70．068　　60 1．　　　4　　　　　1　　1 2　　1　　2　　2
一　　繭　　鮮 一　　一　棚　　騨　　”　　凹　　冒　　需　　幣　　轡　　脚　　一　　冒　　冒　　需　　蜘　騨　一　　層　　一　　”　　鵯　　一　　一　　鞠　　一　　襯　　騨　　騨　　一　　一 隔　　卿　　唱　　謄　　一　　一　　縣　　聯　　脚　　一　　一　　隔　　隔　　腸　　韓　鵯　　一 一　　繭　　禰　　鞘
一　　一　　囲　　輔　　鞘　　，　　一　　一　　一　　幅　　靹　　襯　　騨　　一　　一　　輪　　縣　　噌　　鵯　　一　　一　　圃　　輪　　齢　　脚　　騨　　圏　　一　一　　輔 需　　囎　　一　　一　　■　　躍　　一　輔　　榊　　μ　　即　　噂　　｝　　騨　　P　　一　　冒　　■　　鳥　　隔　　騨　　轄　　鞘　　騨　　騨　　一
03？56翼い物する　　　　　　　　　　兜 音　　20．019　2o 2 1　　1
需　　ρ　　一 鱒　静　一　一　一　静　聯　辮　一　冒　一　隔　輔　甲　一　層　一　篇　樺　静　厘　一　日　齢　陥　”　馴　一　冒　鼎　葡 騨　　一　　冒　　一　　葡　　脚　　一　　一　　一　　■　　齢　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　隔 靴　　”　　一　　一 鴨　　擶　　騨　　瞠　　一　　一　　偏　　輔　　噌　　r　　一　　一　　輔　　鵯　　糟　　噛　　一　　一　　需　　一　　輔　　韓　　騨　　一　　鴨　　冒　　需　　騨　　騨　　一 圏　　一　　一　　麟　　齢　　朧　　申　　瞠　　一　　冒　　囲　　胴　　囁　輔　　顯　　輔　　障　　解　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　嚇
03761海洋科　　　　　　　　　　　K1 齋　　60，058　　1o 6 6
一　　冒　　欄 P　一　翻　願　需　一　一　一　隔　榊　囎　脚　圏　一　需　隔　柳　一　圏　一　観　臆　鞘　騨　嚇　一　旧　晴　彌　一　一 冒　　”　　鵜　　騨　　■　　一　　回　　椿　　需　　噛　　騨　　一　　一　　■　　朝　　騨　　聯 一　　冒　　冒　　鼎 噂　一　冒　冊　廟　轄　幣　謄　一　一　儒　需　俸　閂　一　噛　需　庸　静　”　騨　一　胴　顯　嚇　輌　甲　圏　冒　一 ”　　葡　　｝　　悔　　髄　　冒　　圃　　一　　一　　需　　鞘　　騨　　鞘　　｝　　｝　　P　　一　　一　　■　　需　　嚇　　幡　　楠　　”　　騨　　臼
03764改良型　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　3　　　0●029　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1
需　　構　　幣 一　　尉　　齢　卿　　脚　　一　　冒　　寵　　輪　　騨　　一　　一　胴　　楠　　鼎　　管　　一　　一　用　　楠　　輪　　騨　　一　　一　　鞠　　楠　　轄　　｝　　幽　　一　　一 轄　　幣　　圏　　昌　　一　　庸　　輔　　輯　　一　　一　　一　　隔　　腸　　精　　幣　　一　　曹 需　　齢　　購　　脚 一　　■　　葡　　襯　　騨　　P　　一　　一　　隔　　楠　　鞘　　辱　　一　　一　　一　　隔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　帽　　齢　御　　嚇　　一　　一　　一　　鼎　　齢 鱒　　“　　一　　「　　冒　　一　　静　輔　　購　　一　　P　　幽　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　齢　　轄　　”　　鵯　　騨　　朝　　一　　一
03766カイロ　　　　　　　　　　　　磁　地 脅　　　　　8　　09078　　　　　2 o 8 1　　　　　　7
03766 圃　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　縣　　鷺 一　　暫　＿　富　僻　帯　一　　一　　冒　　紳　　騨　　騨　腫　　謄　罷　情　　卿　帯　讐　置　　騨　　寵　騨　　”　　噂　置　置　瀞　需　　“　　【 隔　　鵜　　騨　　騨　　圏　　一　　冒　　鼎　　需　　辮　　甲　　一　　■　　圃　　軸　　葡　　解 一　　冒　　一　　騨 一　一　昌　冒　葡　情　聯　謄　一　一　鯛　需　弊　脚　一　唱　需　静　齢　一　脚　一　一　隔　嚇　齢　脚　唱　一　冒 襯　　脚　　常　　嘱　　P　　一　　一　　冒　　翻　　輔　　謙　　齢　　鮪　　鱒　　弾　　一　　ρ　　一　　一　　一　　雪　　幡　　鼎　　鴨　　鞘　　傅
03？68会議　　　　　　　　　　　　　継 膏　　50．049　　40 1　　1　　　　2　　1 2　　1　　　　1　　　　　　　1
騨　　即　　一 冒　　葡　　圃　　榊　　脚　　一　　冒　　槻　　葡　　”　　一　　一　　隔　　一　　瀞　　卿　　醤　　一　　一　　鯛　　禰　　脚　　一　　一　　鴨　　葡　　葡　　騨　　騨　　一　　一 需　　“　　圏　　一　　需　　一　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　静　　齢　　卿　　一　　曹 圃　　齢　　輔　　頼 一　　一　　”　　需　　騨　　一　　一　　冒　　尉　　幕　　脚　甲　　冒　　一　　鴨　　嚇　　一　　鱒　　，　　一　　一　　騨　　柵　　弊　　軸　　一　　一　　一　　扁　　補 榊　　“　　一　　「　　一　　一　　静　輔　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　廉　　嚇　　轄　　鱒　　噌　　一　　一　　一
03771飼う　　　　　　　　　　　　駝 脅　　　　　6　　0甲058　　　　　5 o 3　　2　　　　1 3　　1　　　　1　　　　1
脚　　一　　一 縣　購　騨　一　一　需　齢　鞘　鱒　一　冒　槻　弼　静　一　鯛　冒　一　齢　騨　芦　一　一　隔　蝋　卿　脚　一　冒　冊　艘 一　　一　　一　　一　　囎　　鱒　　圏　　一　一　　一　　帽　　輔　　m　　鱒　　冒　　一　一 騨　　”　　一　　一 齢　　齢　　脚　　瞠　　一　　一　　一　　榊　　鞠　　一　　一　　一　　囲　　鴇　　需　　殉　　朝　　一　　一　　回　　一　　鴨　　一　　一　　｝　　一　　顯　　鞘　　輔　　騨 幽　　一　　一　　噺　　齢　　騨　　”　　P　　一　　一　　冒　　一　　昌　　需　弱　　鯛　　鱒　　轍　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔
03772黄う　　　　　　　　　　　　囎 脅　　　　菖3　　0，514　　　　29 8 1　8　　5　　　　30　　9 3　　　3　　18　　　5　　　4　　　9　　11
03772 画　　　　　8　　0ψ395　　　　　2 0 1　　　　　　　　　7 1　　　　7
ρ　　一　　一 輪　頼　P　一　一　闇　鱒　鞘　一　一　一　扁　禰　騨　一　唱　一　噛　需　輯　一　一　胴　欄　胸　一　一　一　一　楠　静 一　　一　　一　　鼎　　需　　一　　一　　冒　　哺　　順　　輔　　唱　讐　　一　　一　一　　需 脚　　一　　一　　■ 葡　　榊　　一　　一　　冒　　冒　　■　　騨　　卿　　謄　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構　　曽　　一　　鴨　　一　　幕　　轄　　卿　　一 一　　一　齢　　嚇　輔　　“　　P　　一　　一　　一　　謄　　層　　襯　　輔　　需　　轄　　僻　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　胴　　鱒　　榊
03774カウンター　　　　　　　　　　倣 音　　20。O19　2o 1　　　　　1 1　　1
金地





























































濯　目 時間帯 番組の長さ 観二日 男　女　他
罵　火　水　木　金　土　日 o～　6～　、2～　噛8～～15　　～30　　～60　　～go　　91～～t喋～3コ～3．o鱗oo 知りフフ顕フ切ト　鶏賜引出し
1　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 創快適」
冊　　一　　胴　　一　　湘　　需　　胴　　一　　一　　馴　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　一　　幣 胴　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　齢　　葡　　一　　一　　一　　騨 囲　　■　　一　　一　　聯　　嘲　　需　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　騨　　ゆ　　葡　　一　　一　　r 幣　　顧　　冒　　冒　　一　　聯　　瀞　　一　　一　　謄　　噸 一　　一　　一　　騨　　静　　一　　一　　岸　　需　　一　　r　　幣　　一　　一　　η　　鞘　　一　　一
2　　　　　　　　　　　　a 1　　2　　1 1　1　a 1．@3 3　　1 齋i開店
幣冒一山”層一r鞘一一噌胃一一騨儒一r．一　胴　一　謄　帽　一　一　一　嚇　”　鴨　一　一　一　輔　晴　卿　扁　鞭　一　一　一　謄　一　曽　脚 静　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　｝　　轍　　隔　　一　　一　　咀　　齢　　静 一　　昌　　哺　　嚇　　楠　　層　　一　　■　　一　　鱗　　躰　　嚇　　静　　一　　■　　一　　騨　　鞘 胃　　一　　謄　　一　　｝　　騨　　圃　　一　　一　　騨　　鞘　　騨　　一　　一 ?




































2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 ま　　　　　　　1 画1
囎　障　幽　”　一　騨　樽　卿　一　一　一　圏　嘩　齢　冊　一　一　■　一　障　鱒　簡 膚　　圃　　一　　謄　　幽　　轡　　轄　　罷　　層　　暫 騨　　寵　　一　　一　　一　　一　　脚　　隔　　層　　一　　一　　曹　　一　　“　　齢　　冊　　一　　■ 噸　　轡　　補　　儒　　一　　■　　”　　騨　　冊　　一 　　嘩　隔　■　一　｝　癩　謄　一　一　轄　一　■　一　漏　需　一　曝　卿u




















司一　　一　　一　　一　　一　　昌　　r　　曜　　躰　　鞘　　需　　層　　一　　唱　　弊　　鞘　　鞘　　旧　　顧　　厘　　一　　一　　曝　　鞠　　鵜 ρ　　縣　　鷺　　冒 一　　辱　　噂　　幣　　，　　一　　一　　ρ　　騨　　柳　　儒　　一　　一　　一　　噌　　鵯　　層　　謄 曹　　「　　聯　　”　　需　　一　　一　　一 η　　簿　　一　　一　　幽　　尊　　欄　　冒　　ρ　　嘩　　静　　一　　一
13 9　　　　3　　1 3　　1　　8　　　　11　　8．　4 8　　5 音1麗発する
」脚　閉　騨　一　冒　冒　一　曽　髄　一　脚　縛　騨　一　曹　一　一　疇　噛　隔　晶　一　冒　一 需　　厘　　一　　一　　輔 圃　　一　　一　　一　　縛　　襯　　需　　ρ　　曽　　曽　　脚　　隔　　隔　　一　　一　　嘗　　脚　　襯 謄　　一　　一　　一　　”　　”　　一　　一　　一　　騨 曽　　幣　　需　　一　　幽　　癬　　一　　一　　幽　　幣　　｝　　ρ　　一　　｝　　一　　曹
1 1 1 1 1
??????
1 　1欄　　隔　　冊　　一 ? 1 1
?
一　　一　　r　　騨　　鱒　　鞘　　楠　　需　　冊　　層　　曹　　一　　r　　”　　葡　　襯　　帽　　一　　一　　一　　昌　　胴　　轄　　繍 ｝　　騨　　僻　　層　　一　　昌　　唱　　m　　幣　　一　　一　　一　　r　　“　　層　　一　　一　　一 噂　　ψ　　静　　旧　　■　　一　　r　　靴　　曜 　　　腕　一　一　卿　麟　”　ρ　一　鞘　輔　冒　一　齢　縣　冒　一　齢K
4　　1　　1 　2　　　　3　　i一　　ρ　　薗　　騨　　柳　　鴨　　冒　　ρ　　一　　卿　　轄　　曜　　圃　　一　　唱　　曹　　幣　　囲 5　　1　　　隔　　　闇　　　一　　　一 皆1幽復する　8
需　一　一　一　一　一　曽　P　脚　鞘　辮　冊　一　一　薗　一　脚　鞠　需　需　冒　冒　一　一　鱒　輔 　　　　　　随　　曜　　■　　r　　鯖　　隠　　ρ　　一　　脚　　冊　　一?
1　　　　　　　　　　　　　1　　　2r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　■　　一　　幽 1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 音解剖　酢
聯　騨　鴨　幣　輔　冊　一　曹　一　一　嘔　鯖　韓　一　一　一　一　謄　一　鷺　”　隔　謄　一　一　■ 需　　需　　一　　一　　曽　　卿　　弾　　岬　　圃　　一　　一　　r　　鞘　　♂　　冒　　一　　■　　騨 騨　　一　　需　　一　　一　　脚　　鴨　　胃　　一 「　　　　　　　　　　　購隔一一聯需一曽凹礎扁一■幣
2 2 　　　2一　　仰　　鞘　　襯　　胴　　冒　　曹　　一　　騨　　静　　圃　　一　　薗　　晴　　常　　儒　　團　　一 2 2　一　　　冒　　　一　　　一 音閥放する
回　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　輔　　膚　　需　　一　冒　　一　　圏　　，　　鞘　　需　　欄　　一　　冒　　ρ　　一　　卿　　鱒　　幕　　齢　　響 冒　　一　　■　　一　　弾　　肖　　楠　　一　　冒　　一　　薗　　μ　　幣　　廟　　冒 一　　”　　椿　　贈　　胴 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　一　一幣闇　ロ　ρ”鞘曹一
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1
?????
2 2 2 2 1　　　　　　　1　　　一　　一　　■　　脚
?
一　　一　　隔　　四　　聯　　糟　　葡　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　｝　　騨　　襯　　冒　　冒　　曹　　一　　β　　“　　即　　楠　　僻　　一　　【 一　　一　　噂　　騨　　騨　　纏　　謄　　一　　一　　一　　仰　　一　　扁　　帽　　冒 一槻需■一一瞥’齢用一■嘩樋曜 宙鼈 申　　曜　　冒　　一　　一　　一　　脚 幽　　縛　　層　　一　　一　　厨　　鴨　　一　　一　　卿1 1 1 1 1
???????
1　　　　2 2　　1 1　　　　　　　　　2 3 3
?
一　　騨　　騨　　幣　　轄　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　鞠　　騨　　鴨　　一　　冒　　冒　　一　　昌　　”　　”　　柳　　柵　　一　　一　　【 「　　聯　　騨　　”　　僻　　’　　一　　一　　一　　聯　　騨　　瀞　　帽　　一　　圏 鞠臼一一一嘔鱒貞層一一r柳艀冒一曽” ”　　騨　　一　　一　　曽　　｝　　鴨 一　　髄　　脚 “2 2 2 2 2 　馳ｹ摩外務雀?
一　一　一　一　一　r　r　輔　庸　隔　一　一　一　一　一　脚　偏　寵　一　一　一　一　一　一　常　補 一　　冒　　一　　一　　昌　　臼　　卿　　暢　　一　　一　　一　　一　　噂　　鴨　　需 一　　【　　”　　騨　　襯　　儒　　冒　　一　　噂　　幣　　静　　爾　　一　　夢　　鵯　　鞠　　扁　　一 一　　一　　鵯　　輔　　冊　　一　　一　　隔　　轄 　　　　　　騨　　一　　罷　　一　　申　　脚　　一　　一　　一　　嘩　　扁　　一P
2 2 2 2． 2 音・解明
1
q　”　輔　一　騨　一　一　一　一　｝　弊　幣　需　一　隔　一　一　■　印　一　騨　艀　一　需　隔　ρ r　　｝　　幣　　鵬　　葡　　一　　一　　一　　一　　曹　　幕　　の　　一　　一　　隔 簿　　樋　　一　　一　　一　　曹　　櫛　　牌　　■　　曹　　一　　”　　縛　　即　　一　　一　　一　　騨 卿　　一　　一　　一　　瞥 一　　一　　騨　　隔　　隔 犀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
1　　1　　　　3　　　　2　2　　2　　1　　2一　　囲　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　槽　　一　　一　　一　　卿　　鞠　　需 　1　　4　　1　　　　　1一　　一　　”　　轄　　需　　一　　一　　’　　嘩　　幣　　胴　　圃　　謄　　一　　齢　　薦　　需　　一 4　　3 音蝦い物　匹
隔　一　一　一　一　r　脚　冊　需　冒　冒　一　一　一　鱒　鞠　需　鴨　一　一　一　一　一　噂　轄　牌
「
1　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　1　　　　　1一　　騨　　輔　　僻　　応　　ρ　　曹　　一　　一　　噂　　席　　一　　旧　　一　　■ 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 膏1買い物する
噂　嶋　靹　需　鴨　鴨　一　曽　一　噌　轍　轍　隔　冨　ロ　一　■　髄　”　剛　轄　一　■　一　一　ρ 輔　　P　　ロ　　一　　一　　卿　　瀞　　一　　曹　　一　　唱　　卿　　鴨　　｝　　曹　　一　　一　　麟 需　　騨　　一　　一 圏　　一　　噂　　簡 ㌧
6 　　　　　6一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　縛　　偏　　扁　　一　　一　　膚　　鞠　　需　　需 　　　6一　　鱒　　轄　　需　　糟　　一　　一　　縛　　一　　脚　　一　　■　　一　　一　　静　　閥　　回　　一 6 3　　3 音晦洋科
一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　繍　　一　　冒　　曹　　一　　一　　r　　一　　鞠　　鞘　　扁　　，　　一　　ρ　　一　　■　　聯　　幣　　輔　　一 一　　”　　輔　　冊　　需　　一 「
1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　2 1　　2 1　　　　　　　2 1　　2 創改良型
鴨49一魑轄一瞬弊鴨一一一の用＿一噌輔一曹瞥障胴脚　鴨　■　冒　一　一　「　脚　一　曜　一　冒　冒　■　曹　一　一　騨　襯　ρ　需　■　曹　一　一　牌 聯　　鴨　　需　　一　　■　　一　　唱　　魅　　樽　　腎　　扁　　一　　一　　一　　鞘 一　　一　　豊　　一　　鴨　　輔　　一　　，　　一　　一　　鴨　　鴨　　需　　，　　墜　　噂　　鵯　　需 一　　一　　一　　い　　篤　　隔　　曹 圃　　　唱　　　一　　　魅
7　　1 1　　7 8 8 8
???????









脚　葡　一　一　唱　幽　噂　酔　胃　隔　一　■　一　一　幽　｝　幕　輔　冊　ρ　冒　一　唱　幽　“　ρ 騨　　禰　　胴　　一　　一　　ρ　　唱　　鱗　　幣　　欄　　旧　　一　　一　　一　　｝ 一　　ρ　　瞠　　「　　静　　一　　ロ　　一　　一　　坤　　一　　冊　　一　　一　　一　　脚　　輔　　冊 ■　　一　　9　　騨　　薦　　隔　　一　　一 1
1　　1　2　　　　2 1　　3　　2 1　　3　　1　　1 4　　　　　　　2 3　　3 膏1飼う■　　　　　　ゆ一　　騨　　”　　回　　一　　一　　一　　”　　襯　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嘩　　幣　留　　ρ　　扁　　一　　一　　一　　一　　停 輔　　稀　　隔　　騨　　隔　　一　　一　　一　　い　　齢　　噌　　ρ　　一　　一　　騨 闇　　一　　冒　　幽　　一　　鞠　　静　　騨　　一　　一　　韓　　顧　　需　　一　　一　　一　　樽　　朧 需　　，　　一　　一　　購　　轄　　胃　　一　　■ ?
6　　　　7　　　　4　　　16　　　　5　　　　8　　　　？ 11　16　17　　98　　9　14　　6　164　　9　25　　533　20 音闘う　聾
1
1　　　　7 7　　1 　　　　　1　　　　7齢　　ゆ　　冊　　謄　　一　　一　　脚　　齢　　用　　一　　一　　一　　鞘　　r　　隔　　一　　圏　　r 　　　　　？　　1騨　　”　　冒　　冒　　一　　幽　　樺　　瞬　　隔　　一 1．　7 衝1
一　　曹　　一　　鱒　　鼎　　一　　一　　幽　　η　　幣　　幣　　縣　　僻　　冊　　一　　一　　一　　■　　髄　　ρ　　騨　　需　　一　　一　　需　　ρ 幽　　幽　　騨　　輔　　需　　’　　需　　■　　冒　　隔　　鱒　　軸　　隔　　一　　曹 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
1　　　　　　　　　　1 2 2 1　　1 1　　1 倒カウンター
．i









































































本圃 CM 番絹のジャンル チャンネル
導体 毘璃 義藷・　　「農　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス霞 網H民　　謎HK　　臼本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番轡 見出し　　　　　　　　　駆囎注鵠 穫割度数　辻率　　標本 鞍　遷　　　鰻養　　　雲尾　　舞　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ錐 露台　　　鞍頁　　テレビ　　下BS　　テレヒ　　　麓旨　　　粟窟
03775カウント　　　　　　　　　　G1 膏　　50．（澱9　　3 o 5 4　　　　　　　　　1
哺　　騨　　一 縣　幣　雫　一　一　騨　騨　騨　一　冒　柵　需　騨　一　一　一　榊　鱒　噌　■　一　一　一　”　糟　騨　一　冒　冒　儒　榊 一　　■　　■　　葡　　齢　　幣　　一　　一　　一　　一　　嫡　　轄　　鵜　　鱒　　”　　厘　　一 層　　嚇　　擶　　輔 一　一　層　葡　轄　鞄　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　備　隔 騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　朧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　囲　　剛　　鼎　　鼎　　騨　　辮　　一　　一　　一　　一
03777代えがたい　　　　　　　　博3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　1
薦　　常　　鵬 一　鱒　構　一　一　一　扁　輔　一　一　一　謄　輔　｝　一　一　一　嚇　齢　牌　麓　一　一　謄　静　静　ρ　P　一　曹　輪 一　　一　　一　　謄　　冒　　輔　　需　　一　　一　　一　　層　　一　　闇　　贈　　鞘　　騨　　一 一　　一　　層　　鼎 一　一　一　胴　儒　鳳　構　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順　静　μ　一　一　一　■ 葡　　轍　　い　　P　　謄　　一　　冒　　一　　”　　樽　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　禰　　齢　　精　　騨　　噌　　轟
03779返す　　　　　　　　　　　　賊 肇彗　　　　12　　0．116　　　　　9 0 2　　　　6　　　　　　　4 2　　3　　1　　2　　2　　　　2
一　　”　　幣 一　　＿　　繭　　僻　　一　　一　　一　　囎　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　鼎　　脚　　脚　一　　ロ　　一　　襯　　葡　　”　　幽　　一　　冒　　一　　齢　　一　　騨　　一　　一 嶺　　糟　　騨　　一　　一　　一　傭　　朧　　韓　　曜　　嚇　　一　　冒　　■　　顧　　襯　　鞘 一　　嚇　　一　　一 鱒　　｝　　一　　圏　　一　　「　　輔　　騨　　哺　　一　　一　　剛　　襯　　齢　　一　　一　　一　　帰　　幕　鼻　　P　　一　　一　　一　　輔　　鵯　　騨　　一　　一　　一
醜　　齢　　騨　　騨　　｝　　芦　　一　　一　　一　　齢　　轍　　幣　　鞘　　鱒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　麟　　葡　　鵯　　鱒　　禰　　榊
03780かえって　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　3　　0．029　　　　3 o 1　　　　2 1　　　　　　　2
03780 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
鴨　　一　　一 轄　，　一　冒　齢　静　μ　瞠　一　酔　齢　齢　一　一　圃　鯛　騨　弾　嘗　一　一　一　扁　齢　騨　凹　一　一　柵　齢　“ 一冒騨輔騨P一一一踊縣鞠弾謄一一一 齢　　嚇　　停　　一 一　　嚇　　彌　　鱒　　欝　　唱　　一　　一　　静　　脚　　停　　一　　一　　曹　　騨　　幣　　騨　　，　　一　　一　　朝　　顧　　m　　凹　　一　　一　　齢　　齢　　騨　　脚 幽　　一　　一　　一　　謄　　葡　　騨　　鱒　　一　　一　　囲　　圏　　囲　　扁　　齢　　擶　　齢　　脚　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一03783帰り　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　2　　0gO19　　　　　2 1 ’　　　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　1
飾　μ　一 扁　鱒　“　一　冒　葡　輪　”　一　一　一　朝　騨　圏　一　一　寵　齢　備　辮　一　一　一　駒　鞘　｝　一　凹　冒　闇　需 糊　　一　　一　　一　　需　　階　　紳　　一　　一　　一　　層　　輪　　葡　　需　　”　　，　　一 一　　噂　　輔　　糟 一　一　一　轄　轄　麟　構　胃　冒　富　齢　μ　一　一　一　齢　繭　卿　脚　一　一　尉　鴨　一　騨　η　一　冒　葡　嚇 襯　　學　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　鞠　　旧　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　鵯　　備　　”　　帯　　騨　　一　　一　　一　　一
03？85かえる　〈簸〉　　　　　　　　　　　　蝦 漕乙　　　　4　　｛｝重039　　　　4 1 2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　口 　　　2　　　　　　　ユ　　　　1儒　　轄　　”　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　“　　静　　騨　　騨　　哺　　脚　　鞠　　一
時　　騨　　騨 一　　踊　　一　　P　　一　■　　輔　　輔　　縛　　一　　一　　謄　禰　　脚　　一　　一　　曹　　嘘　　静　　騨　脚　　一　一　　圃　　榊　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一 幣　　臼　　一　　冒　　静　　輔　　幣　　騨　　P　　一　　層　　層　　偏　　軸　　騨　　”　　閂 一　　竃　　嚇　　榊 騨　　一　　一　　一　　偏　　隔　　解　　門　　一
03786かえる〈変・替・伐〉　　　　　　　轄2 音　　　　37　　0．359　　　　30 2 3　　　　6　　　10　　　　1　　　　7　　　　3　　　　7 3　　8　　8　　3　　6　　3　　6
03786 團　　　　　5　　0．2荏？　　　　　2 2 2　　　　　　　　　3 2　　3
鴨　　騨　　聯 冒　　一　　瀞　　卿　　一　　冒　　胴　　網　　榊　　｝　　一　　一　　冒　　繭　　”　　騨　　醤　　一　　一　　扁　　鞘　　構　　，　　一　　一　　儒　　”　　騨　　騨　　一　　一 鵜　　”　　脚　　一　　冒　　朝　　順　　繍　　縣　　樺　磐　　圏　　一　　一　　一　　需　　騨 騨　　「　　一　　一 榊　　｝　　P　　一　　一　　「　　輌　　騨　　騨　　一　　一　　盟　輔　　齢　　騨　　一　　一　　隔　　隔　稀　　騨　　幽　　一　　一　　嚇　　需　　常　　騨　　一　　曹
一　　胴　　輔　　構　　即　　騨　　一　　一　　冒　　酔　　囎　　僻　鼻　　階　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騰　　鴨　鼎　　騨　　轄　　静
03787帰る　　　　　　　　　　　　賜 齋　　　　8≦｝　0。863　　　　48 2 δ　　　ま2　　　　3　　　　1　　　20　　　檬δ　　　　　　　　　1 10　　　　7　　　13　　　13　　　20　　　13　　　三3
03？87 画　　　3　0．148　　21 3 2　　　　　　　　　　　1
恥　　一　　一 一　葡　一　一　冒　冒　襯　噌　一　一　一　儒　輪　一　一　一　一　帽　脚　潮　一　一　一　冒　”　”　一　一　一　一　庸 騨　　曽　　一　　，　　騨　　轄　　騨　　，　　P　　一　　噛　　圃　　齢　　幕　　｝　　幣　　一 層　　殉　　扁　　輔 騨　一　一　隔　棚　隔　櫛　”　一　一　齢　禰　脚　昌　一　圃　醜　禰　脚　脚　「　一　酔　齢　瞠　算　脚　一　一　■ 鴨　　囎　　｝　　咽　　一　　一　　盟　　葡　　庸　　欄　　脚　　囎　　一　　一　　一　一　　■　　一　　一　　需　　囎　　繍　　辮　　卿　　騨　　一
03788顔　　　　　　　　　　　　　脚1 膏　　500．485　3812 2　　　2　　　12　　　4　　　　8　　　14　　　　6　　　23　　　　3　　　　7　　　　6　　　　8　　　17　　　　6
03788 麺『　　1　0。G4§　　1 4 1 　エー　　隔　　嚇　　輔　　轄　　一　　一　　一　　一　　鯛　　廉　　齢　　騨　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　桶　　輔
一　　翻　　襯 圏　　一　　儒　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　繭　　障　　騨　　一　　隔　　補　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　需　　需　　即　　ロ　　一　　一　　静　　”　　樺　　脚　　一 盟　　補　　需　　一　　一　　一　　冨　　鴨　　隔　　擶　　麟　　卿　　一　　一　　冒　　輔　　梱 騨　　り　　一　　一 胴　　僻　　騨　　，　　曹　　一　　一　　輸
03？§1花王　　　　　　　　　　　　痘　企 音　　10。010　　11 1 1
03791 薗　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　2 2i 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
胸　　一　　一 鼎　榊　一　一　需　輔　榊　騨　一　一　一　隔　願　騨　帽　一　圏　偏　需　騨　P　一　一　寵　齢　騨　一　脚　一　胴　輔 咽　　■　　曹　　一　　襯　　繍　　鞠　　一　　一　　厘　　噛　　一　　輔　　需　　齢　　騨　　一 一　　囎　　輔　　縣 一　一　冒　一　脇　儀　嗣　一　冒　襯　輔　構　幣　一　一　盟　鴨　鵬　聯　一　一　一　一　需　即　一　一　一　一　伽 輔　　騨　　朝　　圏　　一　　一　　嚇　　輔　　騨　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　齢　　鴨　　囎　　鞠　　騨　　騨　　P　　一　　騨
03795花王犠人劇場　　　　　　　　　雛　　題 音　　10，010　　10 1 1
03795 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
需　　盟　　騨　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　翰　　騨　　鱒　　鞠　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　隔　　榊　　騨胸　　騨　　一 ■　　廟　　鵬　　騨　　一　　一　　層　　葡　　轄　　脚　　，　　圏　　一　　騨　　轄　　｝　　騨　　一　　一　　繭　　輔　　糊　　，　　一　　一　　擢　　葡　　騨　　，　　一　　曹 扁　　精　　樺　　凹　　一　　冒　　需　　輔　　騨　　｝　　幅　　一　　一　　一　　稠　　禰　　齢 騨　　嚇　　一　　一 需　　卿　　”　　脚　　一　　一　　価　　隔　　唱　　昌　　一　　回　　層　　聯　　騨　　一　　一　　一　　胴　　輔　　轍　　甲　　一　　一　　團　　輔　　榊　　“　　一　　一
03800顔兇矩り　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 2　　　　　　　2 2　　　　　　2
り　　一　　髄 鱒甲一一麟輔騨ρ昌一謄一齢脚昌一胴顛需騨一一一輔需”鯛一一胴輔 甲　　■　　冒　　罷　　需　　鼎　　甲　　一　　一　　一　　鴨　　輔　　欄　　卿　　幣　　P　　一 一　　嚇　　襯　　囎 一　一　冒　鴨　需　鴨　脚　門　冒　鴨　需　常　御　圏　一　騨　隔　齢　卿　一　一　冒　盟　需　韓　騨　一　一　冊　襯 囎　　翰　　一　　一　　一　　謄　　尉　　囎　　鱒　　ρ　　一　　一　　冒　　一　　哺　　一　　一　　齢　　鱒　　鱒　　鱒　　犠　甲　　一　　一　　一03801番り　　　　　　　　　　　　碧1 音　　110．1G？　　721 2　　　　4　　5． 1　　1　　　　2　　1　　2　　4
03801 画　　20。099　　16 　　　　　　　　　　　　2P　一　一　朝　簡　隔　頼　甲　一　一　齢　鞘　の　一　冒　胴　胴　禰　繕　“　一　一　謄　圃　禰　“　甲　曹　一　一 　　　　　　　　　　　　　　2齢　　藤　　即　　P　　一　　一　　罷　　愚　　輔　　”　　卿　　P　　一　　一　　冒　　冒　　一　　桶　　楠　　幣　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　一
陶　　一　　冒 備　僻　騨　一　一　帽　綿　鞠　｝　一　一　圃　胴　”　需　一　一　一　鴨　朧　四　圏　一　一　椿　鱒　一　一　一　冒　鴨 騨　　P　　一　　一　　鼎　　騨　　騨　　一　　一　　一　　層　　葡　　鰯　　備　　囎　　脚　　一 一　　噌　　柵　　轄
03803かおる　　　　　　　　　　　賢2 警　　10．010　　12 1 1
03803 画　　　10。049　　11 1 1




03804 薗　　　　　4　　0．198　　　　1 o ? 4
軸　　麟　　靴 一　冒　欄　需　騨　唱　【　一　骨　擶　騨　“　一　回　静　顧　聯　一　一　一　軸　”　輯　一　一　一　騨　榊　聯　旧　一 冒　　噛　　騨　　｝　　一　　曹　　冊　　騨　　需　　”　　噛　　一　　一　　一　　冒　　韓　　顧 ，　　、　　一　　曹 需　　騨　　”　　騨　　曽　　【　　鯛　　楠　　鞘　　芦　　一　　需　　順　　輔　　聯　　一　　圏　　一　　胴　　榊　　尉　　脚　　P　　一　　囲　　臆　　常　　弊　御　　騨 一　　盟　　嚇　　鞠　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　輔　　齢　　騨　　韓　　四　　朝　　一　　一　　一　　一　　囎　　輔　　静　　齢　　騨　　囎　　脚
03807懸象　　　　　　　　　　　　額 膏　　　　　3　　0ψ029　　　　　1 o 3 3
り　一　徊 齢　構　r　一　冒　一　襯　鱒　騨　一　一　冒　漏　｝　一　一　一　騨　嚇　脚　μ　一　一　冒　需　韓　鱒　一　幽　一　鴨 階　　μ　　一　　用　　僻　　傅　　導　一　　一　　層　　隔　騨　　需　　尉　　常　　鱒　　η 一　　、　　齢　需 縛　　一　　一　　冒　　輔　　轍　　需　　P 一　　一　　一　　一　　嚇　　顯　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　踊　　齢　　騨　　繍　　糟　　，　　一　　卿　　一　　■　　一
038e8推える　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　9　　0甲08？　　　　　7 o 1　　1．　4　　1　　2 2　　　　1　　　　1　　5
一一謄隔騨葡騨＿一囲胴榊齢幣｝即一一一一隔■麟輔榊幣＝嚇　　需　　擶 一　　一　　一　　欄　　騨　犠　一　　一　　＿　榊　　齢　　朧　一　　一　　一　　欄　　”　　翰　　一　　一　　囲　　嚥　　齢　騨　　唱　一　　一　　偏　　輔　　鞘　　芦 冒　　一　　齢　　阜　　一　　一　　一　　齢　　一　　儲　　獅　　即　　一　　一　　一　　■　　一 擶　　噸　　卿　　一 膳　榊　縛　　騨　　一　　一　　冒　　鴨　　擶　　即　　ロ　　一　　■　　層　　僻　　辮　　一　　一　　一　　哺　　舶　　簡　　脚　　一　　一　　胴　　輔　　欄　　淵　　鱒
03810面繍　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20。019　　25 ！　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
隔　　昌　一 隔　鵜　　幣　　脚　　一　　一　　一　　粥　　輔　　騨　　一　　一　　一　　需　　幣　　m　　圏　　一　　胴　　葡　　贈　　｝　　，　　一　　一　　艦　　胴　　騨　　P　　一　　一 輔　　隣　　，　　曽　　囁　　襯　　噌　　鱒　　”　　■　　層　　冒　　扇　　刷　　輔　　常　　幣 冒　　｝　　一　　葡 鱒　脚　一　謄　一　幡　簡　”　一　冒　盟　齢　齢　”　脚　一　圃　爾　騨　障　脚　一　嘔　闇　騨　輯　四　一　冨　胴 尉　　薦　　脚　　幽　　響　　一　　一　　一　　精　　鞘　　卿　　ρ　　P　　一　　一　　一　　擢　　齢　　需　　擶　　囎　　咽　　胴　　8　　一　　一
03812駕学　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 　　4一　　一　　一　　縣　　齢　　轄　　騨　　一　　冒　　一　　胴　　輪　　齢　　榊　　卿　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　一　　隔
嚇　　一　　備 騨　P　一　一　輔　繍　囎　一　一　一　一　需　鞠　一　一　冊　需　轄　曹　ρ　一　一　一　桶　僻　“　一　冒　一　臓　齢 一　　一　　一　　儒　　騨　　い　一　　一　　一　　一　　輪　禰　　脚　　輯　　P　　一　　一 輔　　蝋　　辮　　聯 一　　冒　　罷　　噛　　幣　　幣　　P　　一
03816イヒ学調瞭料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　．10。o10　　1o 1 1
：03816 團　　　1　0。（》婆9　　1 o 1 1
幽　　一　　一 齢　　脚　　一　　一　　冒　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　■　　廟　　卿　　四　　謄　　一　　圃　　誹　糟　　一　　一　　一　　一　　輔　　騨　　脚　　P　　一　　一　　胴 僻　　一　　一　　一　　需　　輔　　弾　　騨　　一　　一　　躰　　冒　　葡　　鞘　　騨　　脚　　一 一　　噌　　鼎　　轄 P　圏　一　9　齢　需　購　，　冒　冒　噺　韓　”　幽　一　謄　哺　脈　即　P　一　冒　嘱　噺　脚　騨　一　一　一　湘 轄　　騨　　一　　曽　　一　　胴　　縣　　騨　　”　　P　　一　　一　　冒　　翻　　隔　　層　　桶　　腕　　一　　騨　　戸　　一　　一　　一　　冒　　襯
03820イb学反癒式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試1 曹　　　　　2　　0甲019　　　　　1 0 2 　2齢　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　胴　　偏　　朧　　騨　　脚　　m　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　葡　　轍　　刷
喝　　瞬　　麟 一　一　胴　輔　静　騨　一　一　一　帽　榊　備　騨　冒　冒　卿　需　騨　讐　一　需　榊　輔　脚　一　一　一　冒　鴨　韓　ρ 一　　一　刷　　僻　　”　　圏　　一　　一　　一　　胴　　触　　榊　　隔　　謄　　一　　一　　曹 囎　　胸　　脚　　一 一　　層　　需　　糟　　P　　■　　一　　一　　縣　　輔
03825欠かす　　　　　　　　　　　　駝 音　　50．049　　4o 1　　i　　　　　　　3 1　　2　　1　　　　1
03825 薗　　　1　0．（149　　1o 1 1
「　　侑　　禰 昌　一　一　一　網　囎　一　一　一　一　朝　需　輯　一　一　謄　一　扁　脚　一　一　響　一　卿　轄　一　一　一　－　禰　献 凹　　曹　　一　　需　　帯　　構　　8　　8　　層　　擢　　｝　　郁　　ρ　　ρ　　凹　　一　　響 脚　脚　靴　僧 ＿　＿　一　　齢　　離　騨　　一　　響　　躍　　騨　　静　　P　一　　一　　齢　扁　　隔　　障　　一　　一　　一　　尉　　騨　　騨　　一　　一　　囲　　一　轄　　辮 即　　一　　一　　層　　用　　榊　　糟　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　輔　　需　　常　　”　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　脚　　需
03826かかと　　　　　　　　　　　響i 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
噺　　一　　弊 冒　　一　　需　　轄　甲　　一　　一　　一　　輔　　糟　　襯　　一　　一　　一　　”　　幣　　ρ　　凹　一　　一　　楠　欄　　哨　　一　　一　　冒　　鼎　　襯　　騨　　騨　　圏 需　　哺　　噌　　願　　冒　　冒　　冒　　瞬　　縣　　囎　　蘭　　一　　一　　一　　一　　齢　輔 ，　　鴨　　一　　冒 輔　　轄　　即　　P　　一　　一　　，　　齢　　聯 一　　ρ　　一　　一　　囲　　癖　　繭　　欄　　糟　　騨　　嘗　一　　一　　一　　■　　襯　　静　　齢　　櫛　　鱒　　一　　一
03827画象のアトワエ　　　　　　　　　H1　題 奮　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
角　　一　　冒 漏　　瀞　鯛　　冒　　一　　囁　榊　　騨　御　　謄　　一　　一　　隔　輔　　脚　　曹　一　　冒　　騨　　構　甲　　一　　一　　一　一　　隔　　吊　一　　一　　冒　　冒 常　　”　　一　　一　　欄　　輔　　樺　咽　　一　　一　　一　　一　　榊　　齢　　脚　　一　　一 一　　隔　　朝　　謙 一　一　一　冒　胴　轍　韓　P　一　一　囲　齢　一　騨　冒　一　冒　廟　榊　”　一　厘　謄　齢　卿　騨　一　一　一　需 扁　　瀬　　，　　讐　　一　　冒　　騙　　輔　　轍　　“　　”　　一　　一　　冒　　冒　　一　　騨　　需　　障　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　一
03828饒　　　　　　　　　　　　　犠 音　　50．049　　31 2　　　　1　　2 3　　　　　　　　　　　　2
03828 画　　　1　0．049　　1 o 1 1　一　　榊　　囎　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　騨　　輌　　榊　　鱒　　輌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　翻
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本鷹 CM 番絹のジャンル チャンネル
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03856壇根　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20．019　　10 2 2
回　　一　　謄　　一　　罷　　擢　　需　　幡　　用　　用　　欄　　一　　一　　一　　一　　凹　　一群　　”　　嶺 贈　　輯　　騨　　一 謄　　　一　　　一　　　謄　　　一 一　　　一 曽　　騨　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　唱　　瞠　　凹　　一　　圏　　一　　昌　　一　　凹　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　冒　　冒　　罰
038護9かき混ぜる　　　　　　　　　　雛 音　　20．o主9　2　　－　　輔　　齢　　隔　　稠 o 　　　　　2曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　髄　　層　　曹　　一　　圃　　圃　　一　　一　　胴　　謄　　一　　胴　　需　　一　　一　　冊　　扁　　一　　盟　　鴨　　嚇　　襯　　鞠　　傭 　　　　　　　1　　　　　1脚　　静　　轄　　需　　楠　　需　　楠　　需　　脚　　”　　韓　　静　　冒　　一　　胴　　一　　一
町　　卿　　｝ η　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　　一
03860かき回す　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0，029　　　　　3　　m　　障　　齢　　備 ．立 　1　　　　　1　　　　　　　1静　　胴　　胴　　需　　儒　　槻　　需　　鴨　　顧　　静　　胴　　偏　　脚　　痴　　需　　襯　　輔　　繍　　齢　　騨　　輔　　隔　　齢　　齢　　齢　　卿　　騨　　騨　　轄　　騨 　　　　　　　　　　1　　1　　1，　　脚　　一　　停　　，　　騨　　停　　唱　　卿　　一　　幽　　鼻　　轄　　需　　需　　輔　　層
一　　　一　　　一 一　　　一　　　隔　　　謄　　　■　　　層
03862敏頗築　　　　　　　　　　　K1 團　　2　0．099　　1．£ 　　　　　　　2弊　　幣　　齢　　榊　　囎　　鞘　　躰　　齢　　弊　　鯖　　僻　　榊　　僻　　騨　　停　　”　　鵜　　”　　鵯　　一　　幣　　曹　　“　　即　　P　　嘩　　一　　一　　曽　　一 　　　2一　　凹　　9　　曽　　一　　一　　唱　　凹　　圏　　曹　　一　　畠　　轡　　”　　膚　　輔　　鞘
口　　囲　　儒 偏　　葡　　需　　齢
03863隈り　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　10　　0尋097　　　　10 1 4　　　　　　　2　　　　2　　1　　13　　　　1　　3　　　　1　　2
03863 團　　　1　0．049　　1　2卿　　襯　　鴨　　一 　　　　　　　i刷　　響　　襯　　槻　　嚇　　駅　　冊　　刷　　縣　　隔　　－　　需　　需　　輔　　楠　　騨　　需　　襯　　胴　　縣　　湘　　庸　　補　　輔　　齢　　彌　　稀　　騨　　鞘　　脚 1
一　　　ロ　　　一 曹　　一　　一　　胴　　脚　　襯　　” 曽　　”　　曹　　韓　　齢　鼻　　鱒　　欝　　脚　　脚　　鞠　　瀬　　補　　胴　　静　　一　　一　　帽　　一　　一　　謄　　一　　P　　P　　鱒　　刷
03865限る　　　　　　　　　　　　寵 奮　　100．θ97　10o ユ　3　　3　　　　1　2 1　　1　　1　　3　　3　　　　1
03865 画　　　　　2　　0甲099　　　　　2 o 　　　　　　　　　2回　　一　　罷　　9　　一　　圃　　圃　　帽　　需　　罷　　需　　罰　　観　　騙　　嚇　　騨　　騨　　鳥　　冊　　冒　　冒　　一　　胃　　一　　用　　擢　　層　　鴨　　輔　　禰 1　　　　　　　1
一　　一　　騨 一　　　一 冒　　　一　　　隔　　　圃 輸　　輔　　輔　　扁　　胴　　輔　　齢　　襯　　舶　　静　　僻　　需　　鯛　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　m　　騨　　齢　　轄　　轄
03866かき分ける　　　　　　　　　　　　　胃2 膏　　20．019　　1　　　　　　　　噌 　o，　　齢　　鞘　　糟 　　　　　　　　　2鴨　　騨　　構　　齢　　弊　　願　　備　　噌　　榊　　騨　　精　　贈　　噛　　一　　騨　　轄　　卿　　騨　　噌　　”　　幣　　鱒　　”　　聯　　脚　　脚　　脚　　一　　一　　一 　　　　　　　　　2凹　　層　　「　　脚　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　騨　　旧　　齢　　齢　　噺　　寵　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　嚇　　齢
03867かく　＜「汗を～」など〉　　　　　蹴 1膏　　　　6　　0．OS8　　　　41 3　　1　　　　2 2　　2　　2
轄　　榊　　輯 騨　　騨 隔　　　一 曹　　　昌　　　一　　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　圏　　　■　　　曽　　　璽　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　需　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　捌　　　騙　　　冊 開　　需　　胴　　剛　　胴　　輔　　需　　鴨　　輔　　隔　　輔　　扁　　一　　圃　　圃　　一　　瞠　　一　　，　　”　　脚　　鱒　　嚇　　輔　　需　　粥
03868かく＜噺〉　　　　　　　　　冒3 膏　　20．Oig　　1　　　　　　　　楠　　需 　o鴨　　輔　　侑　　” 　　　　　　　　　2鴨　　鴨　　隔　　順　　一　　扁　　儒　　胴　　需　　儒　　鴨　　輔　　脚　　齢　　輔　　轍　　隔　　補　　脚　　鵬　　鼎　　縣　　齢　　轄　　轄　　葡　　靴　　騨　　騨　　” 　2“　　”　　脚　　脚　　”　　”　　一　　脚　　騨　　一　　一　　即　　縣　　”　　鞘　　齢　　幕　　需　　儒　　罷　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 一　　　一　　　謄
03869かく＜掻〉　　　　　　　　　蹴 膏　　2　0．019　　三　　　　　　　■　　一　　芦 　0唱　　閂　　，　　髄 　　　　　　　　　　　　　2轡　　卿　　騨　　甲　　騨　　昂　　欝　　”　　甲　　幽　　P　　脚　　唱　　一　　脚　　一　　書　　學　　嘗　　讐　　幽　　嘗　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹 　　　　　　　　　　　　2一　　曹　　隔　　ロ　　一　　一　　髄　　一　　需　　胴　　調　　曹　　■　　一　　一　　一　　芦　　幽　　P　　”　　鱒　　騨　　轄　　隔　　静　　葡
「需葡 齢　　韓　　幣　　脚03870角〈縛棋〉　　　　　　　　　組 画　　4　0ほ98　　1　　　　　　　　■　　扁 0 　　　　　4
黶@　一　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　，　　騨　　，　　胴　　輌　　ロ　　騨　　胴　　胴　　冊　　爾　　扁　　扁　　冊　　隔　　粥　　齢　　楠　　柳　　輔
?
幽　　　畠　　　曹 一　　　一 一　　　一　　　冒　　　曹 嶋　　静　轄　　葡　　胴　　鞠　　精　　幣　　鞘　　輔　　m　　齢　　需　　湘　　踊　　静　　回　　一　　曹　　一　　一　　謄　　謄　　一　　一　　一





”　　一　　騨 謄　　　一　　　圏　　　一 一　　　層　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　　一　　　曹　　　一 紳　　静　　庸　　嚇　　隔　　鼎　　輪　　舶　　齢　　僻　　鼎　　胴　　嚇　　需　　罰　　冊　　一　　■　　一　　一　　一　　傅　　”　　一　　卿　　鵯
03873霰く　　　　　　　　　　　　響2 奮　　　　64　　0禽621　　　　42 2 2　　　12　　　22　　　　3　　　20　　　　4　　　　1 1亙　　　　8　　　　7　　　　3　　　11　　　　9　　　15
03873 團　　　7　0．346　　6　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　謄 　o一　　一　　一　　昌 　　　2　　　　2　　3一　　，　　圏　　髄　　一　　一　　嘗　　幽　　一　　凹　　一　　帽　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　謄　　圃　　一　　謄　　一　　一　　冊　　冊　　胴 　2　　1　　　　1　　　　3用　　翻　　輔　　鴨　　冊　　柵　　躰　　椿　　騨　　鞠　　脚　　扇　　一　　一　　盟　　一　　一　　一　　謄　　■　　謄　　一　　騨　　葡　　榊　　榊
鞘　　需　　擶 騨　　鱒
03878額　　　　　　　　　　　　　慧1 奮　　　　　3　　0甲029　　　　　2　　　　　朝　　用　　鯛　　罷　　儒　　開　　一 o 　2　　　　1謄　　一　　用　　需　　盟　　一　　一　　需　　胴　　静　　圃　　用　　輔　　用　　鰯　　冊　　冊　　襯　　網　　輔　　輔　　僻　　補　　齢　　【　　瀞　　静　　幣　　構　　脚 　　　　　　　　　　1　　　　2輯　　卿　　騨　　贈　　尊　　脚　　停　　”　　剛　　幽　　η　　騨　　鞘　　齢　　一　　需　　輔　　鯛　　胴　　一　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一
一　　　曽　　　一 一　　　一 一　　　一　　　一　　　圃




03881各家腿　　　　　　　　　　　K1 音　　20．Oig　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
03881 画　　　1　0。049　　ユ o 1 1
層　　盟　　隔 層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　一　　隔　　隔　　一　　帽　　彌　　瀞 齢　　補　　顧　　噌　　輔　　，　　騨　　階　　糊　　”　　騨　　卿　　騨　　嚇　　榊　　櫛　　鞘 鵬　　鱒　　榊　　輔 瀞　　齢　　繭　　欄　　扁　　縣　　榊　　騨　　幣　　騨　　騨　　幣　　韓　　樺　　幣　　｝　　脚　　ρ　　一　　一　　弾　　一　　，　　騨　　騨　　願　　”　　一　　脚　　■ ■　　昌　　一　　唱　　一　　艦　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　一　　脚　　頼　　亭　　構　　卿　　輔　　騨　　榊　　榊　　齢　　隔　　一　　臆
03885懸隔　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　1





03894隠し味　　　　　　　　　　　徽 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　2　　1 1　　　　　　　　　2　　1
輔　　輔　　繍　　輔　　齢　　鵯　　囎　　噌　　脚　　”　　甲　　圏　　” 一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　圏 昌　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　闇　　　胴　　　騨韓　　隣 開凹凹@凹凹儒凹凹”瀞．需　一一冒冒一一　昌一一一一　騨朝騨傅03898纏異　　　　　　　　　　　　監1 膏　　50．049　　5o 1　　1　　1　　　　　　　i　　ユ 1　　　　1　　1　　1　　1





































































































?｝?…? ? … …
［1〕．本鶴三石こ牽音鎖語彙裟　　　　 123
曜　潤 月間帯 白総の畏さ 携驚率 男　女　他
月　火　水　木　金　止　葭 ．O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」相3．7、8．O～100テロップブリッフ籾ト　鶏 嗣見出し
2 2 2 2 2 　8謔P輝企画





@　　　　　　　　4 4　　　輔　　即　　曹　　騨　　鱒　　脚 　　　　　　　　4一　　脚　　脚　　噌　　”　　縣　　幣　　常　　常　　常　　騨　　幣　　頼　　，　　一　　一　　卿　　一 　4騨　　鞠　　一　　脚　　鱗　　躰　　騨　　隔 4
　　　　　　一　　一　　一　　嘩　　騨　　柳　　輔　　幡　　一　　冒　　一　　一｣i輝け恥SτA醗デ捌オ大賞
幣　　r　　騨　　一　　冒　　翻　　一　　圃　　障　　一　　需　　湘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輯　　幕　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　凹　　鱒











1　　　　2 　　　1　　2一　　一　　需　　一　　盟　　応　　艀　　需　　需　　騨　　鞘　　齢　　騨　　｝　　一 　　　　1　　1　　1一　　曝　　“　　｝　　聯　　幣　　韓　　騨　　騨　　騨　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　一 1　　2
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨幣轄騨輔一一??????
r　　r　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鞠　　騰　　轄　　精　　冊　　用　　圃　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　謄
@　　2　　　　2　　2　　1　　11　　3　　　　4 1　3　　4 4　　1　2　　15　　3 　　　　　　　　　欄　　需　　需　　冒　　一　　一ｹ1かかわる
」哨脚．鵜騨　　”　　騨　　■　　一　　冒　　一　　偏　　輔　　隔　　幣　　鞠　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　翻　　囎　　騨　　一　　膚　　齢　　噌　　脚 ■　　卿　　即　　頼　　郭　　齢　　騨　　需　　輔　　轄　　帯　　算　　甲　　算　　噸　　騨　　鱒　　帯 即　　卿　　噂　　鞘　　幣 隔　　齢　　一　　冒　　一
2 2 2 2 2
????????
2 2 　　2幣　　卿　　葡　　一　　一　　冒　　一　　隔　　隔　　一　　騨　　腎　　顧　　圃　　騨　　一　　一　　盟 2 2 鋤1”」艀＿＿＿一
謄　　艀　　鴨　　曹　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　圏　　「　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一 甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　冨　　幕　　静　　一 謄　　　隔　　　需　　　謄 需　　彌 轍　　輔　　輪　　冒　　一
1　　2　　1 3　　1 2　　1　　　　1 1　　3 4 　■ｹ1がき
葡」闇＿＿＿一一一扁　　騨　　，　　脚　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　昌　　一　　嘔　　一　　一　　一　　鵬 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　謄　　一　　胴　　一　　葡 隔　　謄　　一　　鴨　　隔　　一　　隔　　隔　　隔　　隔　　顧　　隔　　嚇　　齢　　隔　　用　　一　　冒 曹　　ロ　　哺 嚇 　　　　　　　　　　欄　　扁　　一Q3 　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　囲　　一　　需 　　3儒　　一　　■　　圃 3 2　　　　1 音9かき氷　匡
輔　　縣　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　回　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　　一 一　　　冒　　　口 酔　　葡 襯胴?椁`一需一一　　　　　　　　　　　　　　　縣一2 　　　　　2■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　一　　謄　　回　　観　　尋 　　2葡　　一　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　襯　　一 2 2 音陣根
騨　　噸　　殉　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　團　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 障　　静　　顧 葡紹D幣扁鴨需冒一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　一






2 2 2 2 2 画1歌曲簗
一．」一一一一唱9殉縛辮輔一騨　　騨　　一　　湘　　輔　　卿　　幣　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　障　　幣　　幣　　幣　　騨　　椿　　騨　　轄　　”　　”　　鴨　　鴨　　幣　　辮 幕　　輔　　輔　　鞘　　，　　常　　弾　　鞘　　嘩　　P　　噂　　鵬　　一　　一　　一 一 圃　　　謄　　　一　　　一　　　口　　　胴　　　一　　　冒　　　冒　　　冒
1　　2　　2　　1　　1　　3 1　　3　　1　　51 　4　　1　　2　　2 1　　1　　3　　58　　1　　1
??????
1 1 1 画蓼
f」鞠輸瀞静一＿＿＿＿＿＿＿騨｝騨静朧需＿＿＿一一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　一　　噌　　”　　一　　鞠　　鱒　　弾 ?
2　　1　　1　　3　　1　　2 1　　2　　4　　33 　　　4　　1　23　　　　4　　3 6　　4 音・隈る@：
1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　1 画1
幣　　卿　　障　　鱒　　一　　噂　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　■　　目　　脚　　¶　　隔　　辱　　「　　昌　　■　　脚　　「 甲　　噂　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　「　　卿 鞠　　縣　　解　　葡　　儒　　需　　冊　　一　　一　　鴨　　需　　冊　　嚇　　曹 層「圃一冒胴■一一曹聯幣需静需一一冒一一一一鱒騨2 　　　　　2一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　翻　　縣　　囎 2 2 2 音1かき分ける
唱　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 ■　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　紳　　騨　　噂　　一　　卿　　騨　　弾　　脚 隣■學”騨楠■圃一一一曹圏凹輯鞠韓騨需一冒冒一一
1　　　　　　　2　　　　3 1　　4　　1 2　　4 3　　　　　　　3 4　　2 膏1かく＜「汗を～」など〉
一　　静　　層　　隔　　葡　　需　　需　　齢　　輔　　糟　　卿　　弾　　幣　　弾　　鞘　　鱒　　禰　　柳　　輔　　噌　　障　　柳　　購　　縣　　騨　　脚 榊　　騨　　脚　　樺　　障　　帯　　幣　　申　　幽　　一　　唱　　一 障　　柳　　輔　　瀞　　槻 需　　冊　　冊　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　一　　圃　　一　　一　　一 一唾冒　■一一　噂騨脚鞘　齢”曜開　謄一　冒一一r嘩騨榊襯2 　　　　　2一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　尉　　一 2 2 2 音：かく＜断〉葡磯鼎癬儒儒一一一一■曹“”常隔需静■■一一一一
即　　“　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　鱒　　鱒　　鱒　　卿　　鱒　　轄　　幣　　簿　　幣　　幣　　補　　欄　　騨
2 2 2 2 2 副かくく掻〉
一」一一一一騨鵯葡禰一一一一一謄一昌用田静需一一冨　　一　　一　　謄　　囲　　盟　　謄　　一　　一　　柵　　齢　　隔　　酔　　扁　　鴨　　一　　一　　謄　　一　　楠　　隔　　葡　　輔　　需　　輔　　葡 襯　　輔　　侑　　常　　襯　　偏　　”　　輔　　轄　　鵯　　｝　　噂 齢　　偏　　観　　儒　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一











2 1　　1 1　　　　　1 2 2 膏・欠く
一∴．＿＿＿＿＿＿騨噂＿静＿＿＿＿一一＿甲縛鴨　　騨　　幣　　騨　　噌　　，　　帯　　腎　　騨　　幣　　騨　　鵯　　騨　　一　　，　　騨　　一　　聯　　一　　曹　　■　　■　　謄　　謄　　謄　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　囲　　　回　　　一 ■　　　一　　　冨　　　口　　　曹　　　謄　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 圏　　「　　一　　騨　　幽　　騨　　噂　　噛　　憐 幣　　幕　　解　　齢　　需　　騨　　冨　　齢　　湘　　扁　　葡　　冊　　一　　哺 1
2　　　　15　　　　10　　　　　7　　　　18　　　　　5　　　　　7 12　20　15　174　　　21　　　21　　　　8　　　1020　16　19　　94？　17 音欄書く　1
　1　　1　　3　　　　1　　　　1需　　幕　　卿　　幣　　幣　　鞘　　騨　　一　　鞠　　朧　　幣　　鞘　　騨　　一　　幽　　騨　　一　　騨　　一　　嘗　　曽　　一　　圏　　一　　一　　髄 　2　　3　　　　2曽　　一　　曽　　凹　　薗　　曽　　圏　　一　　｝　　弾　　輯　　脚　　馴　　齢　　齢 　6　　1柳　　禰　　瀞　　僻　　僻　　需　　冊　　一　　儒　　需　　一　　冊　　一　　需 画i
腎「湘一冨一一瞠墜四嘔齢隔騨騨■冒曹一一一一一曽
1　　　　　　　　　　　　　　2 2　　1 2　　1 2　　　　　　　1 3 音纈
一　一　一　一　一　一　幽し一　一　一　一　唱　幽　一一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　ロ　　　一　　　胴　　　冊　　　一　　　一 一　　一　　需　　儒　　扁　　葡　　”　　艀　　隔　　幣　　騨　　騨　　樽　　噂　　曽 朝　　鴨　　騨　　騨　　繭　　輔　　幣　　脚　　騨　　脚　　幣　　柳　　鞠　　騨　　輔　　囎　　齢　　需 需　　騨　　轄　　扁　　曜　　團　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏 「「一胃騨轍開圃隔一一圏圏r隔轄静齢鴨冊冒冒曹一2 1　　1 2 2 2 画1角栄建
」司冒一一一騨”幣静｝隠隔ロー一一一gr幣靴齢需一　　隠　　罷　　一　　騨　　一　　冊　　一　　■　　一　　回　　”　　隠　　需　　隔　　卿　　騨　　齢　　静　　幣　　縛　　鞘　　聯　　騨　　鱒　　辱 噌　　噌　　蝉　　一　　辱　　一　　一　　一　　薗　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　暫　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　魑　　　一 昌　　一　　騨　　鱒　　騨　　騨　　鞘　　鞠　　嶋　　需　　幣　　瞬　　齢　　冨　　罷 一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一
3 3 3 3 2　　1 音1掌翻
縣　　騨　　静　　樺　　樽　　轡　　齢　　即　　轄　　齢　　柳　　即　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　隔　　　囲　　　帽　　　需　　　圃　　　冊 一　　一　　騨　　一　　需　　冒　　闇　　酔　　曜　　冊　　騨　　謄　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　搾 一　　鞘　　輯　　静　　常　　鞘　　需　　贈　　靴　　鴨　　柳　　補　　静　　即 齢」柳胴願層一一一曽騨棒輔卿需閉圃一一一圏瞠瞥一
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 膏1各露礎
1
　　　　　　　　　　　1冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　幕　　卿　　寵　　齢　　瀞　　輔　　聯　　騨　　騨　　需　　幣　　脚　　弾 　　　1柳　　幣　　騨　　障　　”　　弾　　弊　　騨　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一 　1一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　1駒　　卿　　騨　　”　　噌　　一　　鞘　　輪　　幣　　層　　層　　冊　　騨　　一　　冒 　1
黶@　　一　　　回　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
1　　　　　　　1 2 1　　1 2 2 皆1各周
幣弾静輔鴨棚一一冒一一冒禰輔備輔側脚鞠輔幣”脚 A辮｝P騨　　騨　　P　　－　　P　　曹　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　一　　弊　　騨　　脚　　鞘　　轄　　騨　　需　　粥 冊　　嚇　　騨　　隔　　隔　　一　　一　　酔　　一　　騨　　一　　冒　　隔　　一
1　　1　　1 2　　　　1 2　　1 1　　　　1　　1 1　　2 音一期僑　一
一　　一　　「　　幣　　楠　　紳　　輔　　冊　　湘　　騨　　需　　一　　葡　　噌　　騨　　鱒　　騨　　騨　　一　　，　　噂　　”　　一　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　需　　　“　　　一　　　需 隔　　　圃　　　冒　　　冒　　　曹　　　圃　　　■　　　冒　　　冒　　　”　　　冒　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　需　　　冒　　　冒 ロ　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　圏　　瞠　　圏　　鱒　　一　　鵯　　鵯　　轄　　簿 幣　　常　　湘　　輔　　鱒　　縣　　騨　　輸　　胴　　需　　一　　輔　　隔　　榊 僻”h冊一儒曹一鞠鞠騨需鴨静冊一冒冒一一一騨鞘鼻
2　　　　　　　　　2 1　　　　3 4 1　　1　　2 3　　1 剰隠し味
一　　一　　一　　鵬　　陶　　騨　　齢　　艀　　輔　　薦　　楠　　騨　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 冒　　冒　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　冨　　需　　冊　　冊　　冊　　一　　縣　　冊 冊　　扁　　襯　　”　　騨　　願　　一　　一　　一　　扁　　儒　　襯　　扁　　”　　隔　　回　　一　　冒 ロ　　一　　冒　　曹　　一　　一　　圏　　■　　■　　一　　一　　■　　卿　　一　　噌 脚　　障　　騨　　騨　　騨　　縣　　輔　　騨　　瀞　　導　　榊　　鞠　　弾　　騨 輯鞠ﾁ幣鵜一儒曹一一一｝噛弊静需需謄一一一一一噂η
1　　　　1　　　　1　　21　　3　　1 3　　　　1　　1 2　　2　　i 4　　1 則確異
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03925各地　　　　　　　　　　　　　K1 音　　180．175　13o 12　　　　6 4　　　　7　　2　　　　1　　4
03925 薗　　2　0．099　　2o 2 1　　　　　　　　　　1
曹　　　一　　　冒 ロ　胴　輔　轄　需　輔　嚇　嚇　一　墜　一　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　騨　η 一　　曹　　一　　冒　　胴　　鯛　　柵　　朝　　胴　　隔　　儒　　鴨　　ロ　　ρ　　一 一　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一 ”　　縣　　葡　　卿　　轄　　噌　　鱒　　精　　葡　　静　　扁　　寵　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿
03927掌長　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．〇五9　　2 o 1　　　　　1 1　　1一一曹圏一一一曹騨鞠一卿轄陶幣齢齢需葡葡帽一一
輔　　闘　　齢 需　”　”　唱　脚　P　一　圏　冨　一　一　一　一　幡　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一 層　　帽　　葡　　願　　轄　　旧　　購　　轄　　鞘　　騨　　騨　　轄　　騨　　齢 輔　　顧　　輔　　輔　　囎　　需　　囎　　偏　　鳴　　鯛　　輔　　胴　　簡
03929カクテル　　　　　　　　　　　e1 膏　　40．039　　21 1　　3 3　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　需　一　隔　帽　齢　幣　需　齢　幣　糊　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庸　庸 轄　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　r　　騨　　帯 「　　圏　　騨　　鵯　　一　　辱　　鞠　　脚　　脚　　脚　　騨　　縛　　頼　　”　　，　　幣 ロ　　一　　■　　需　　一　　槻　　冊　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　卿　　嘩　　P　　”　　幣　　嘩　　騨　　鞠　　繍　　鱒
03938磯認する　　　　　　　　　　　駝 曹　　50．049　　5o 1　　　　2　　　　　　　1　　1 1　　　　1　　2　　1
03938 團　　　io．〔｝姦9　　1 o 1 1
唱　　甲　　芦 瞠　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　稠　　鯛　　輌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　冨　　旧　　観　　胴　　鞘　　騨　　輔　　聯　　轄　　隔　　騨　　輔 鰯　　襯　　嶺　　輔　　儒　　楠　　寵　　富　　需　　観　　層　　一　　獅　　儒　　扁　　鴨　　輔　　輔
願　　幽　　η　　一　　一　　曹　　一　　曹　　帯　　｝　　騨　　樽　　隔　　庸　　齢　　膳　　齢　　嚇　　隔　　暫　　冒　　冒　　一　　一
0394i各番屠　　　　　　　　　　　K1 脚　　　2　0，099　　1 o 2 　　　　　　　　　　　　　　　2曹　　一　　－　　一　　一　　一　　哺　　回　　葡　　需　　一　　旧　　一　　一　　一　　唱　　謄　　騨　　脚　　鱒　　昌　　一　　弾　　騨　　囎　　瀬
一　　　一　　　冒 一　　臆　　嚇　　齢　　舶　　襯　　榊　　”　　備　　轄　　刷　　“　　鱒　　騨 脚　　轡　　即　　”　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一 謄　一　　昌　　P　　”　　髄　　P　　騨　　幽　　幽　　騨　　騨　　脚　　m　　一　　騨　　昌　　昌　　｝　　g　　r　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨
03948核分裂　　　　　　　　　　　区1 奮　　20．019　　1o 2 2
03948 蟹　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　層　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　擶　　鼎　　需
一　　　冒　　　一 一　　一　　謄　　哺　　胴　　－　　儒　　騨 躰　　齢　　齢　　唱　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 q　　一　　騨　　P　　P　　騨　　即　　｝　　卿　　騨　　卿　　脚　　幣　　卿　　騨　　騨　　停　　騨　　一　　一　　傅　　q　　｝　　脚　　圏　　一　　一　　圏　　一
03955確保する　　　　　　　　　　H2 音　　40，039　　4o 2　　　　　　　2
齢　　駒　　隔 　　　　　　　　　　　　　　　　　　一u　　擶　　騰　　鞠　　購　　紳　　騨　　騨　　一 一　　一　　一　　謄　　冒　　嚇　　隔　　一　　罷　　幡　　輌　　桐　　胴 帽　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　圃　　圃　　胴　　用　　捌　　廟　　一　　扁　　隔　　齢 一　　　圏　　　一　　　一03965髭郵　　　　　　　　　　　　組 膏　　40。039　　楼0 3　　　　1 1　　1　　2
03965 翻　　　3　0．148　　30 2　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　　一　　盟　扁　　順　　縣　　囎　　鞘　　縣　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　謄　　一　　唱　　昌　　一　　卿　　幽　　幽　　嘗　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　■　　一　　帽　　胴
騨　雪　　盟　刷　　伽　　儒　　価　　粥　　榊　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　躰
03970かくれる　　　　　　　　　　　駝 曹　　70，068　　7o 2　　1　　1　　　　2　　i
静　　幣　　糟 翰　　鱒　　騨　　P　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　一 冊　擢　　騨　　稠　　輔　　顧　　禰　　隔　　隔　　鞘　　葡　　葡　　嶺　　齢　　鼎　　鼎　蟹 網　　葡　　一　　需
楠　　輔　　庸　　嚇　　隔　　鴨　　隔　　層　　一　鴨　　一　　圃　　一　謄　　幟　　騨　　一　　騨　　嚇　　嚇　　隔　　柵　　葡　　葡　　需　　瀞　　聯　　鞘　　隔　　麟 一
03971家酬　　　　　　　　　　　　区1 膏　　30．029　　20 2　　1 2　　　　　　　　　王
一　　　一　　　■ 層　冒　一　一　齢　稠　一　刷　騨　顧　聯　藤　僻　臼　聯　一　一　謄　一　一　一　一　一　■　帽　鼎　鼎　楠　需　禰　需 哨　　榊　　脚　　僻　　一　　r　　一　　一　　P　一　　一　　一　　騨　　麟　　｝ 騨　　噌　　騨　　欄　　解　　聯　　聯 一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　一　　胃　　P　　一　　卿　　甲　　一　　｝　　鱒　　鱒　　騨　　襯　　”　　榊
03972かげく陰・影〉　　　　　　綴 膏　　1◎O．097　　7o 5　　　　　　　1　　1　　3 　　　　　　3　　　　7備　　鵜　　葡　　騨　　鞘　　襯　　一　　騨　　鵯　　輌　　鴨　　輪　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
槻　　齢　　網 榊　”　鱒　卿　甲　凹　昂　一　一　一　一　一　一　■　鵜　葡　葡　輔　轍　鞘　輔　榊　囎　湘　騨　“　昌　P　一　一　一 一　　冒　　一　　冒　　翻　　刷　　輔　　“　　一　　鯛　　層　　粥　　帽　　需　　■ 一　　　一　　　謄　　　謄　　　一
039？3がけ　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　2　0．019　　1o 2 2一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　脚　　鵯　　閂　　騨　　幣　　構　　藤　　静　　常　　葡　　藤　　需　　需　　葡
一　　　昌　　　一 層　■　一　一　一　需　輌　朝　齢　輔　顧　轍　僻　襯　｝　韓　嘩　即　辱　一　一　一　一　一　一　一　一　膳　盟　一　葡 揃　　柳　　囎　　騨　　”　　鞠　　，　　鞘　　r　　脚　　騨　　鱒　　弾　　儒　　騨 顧　　齢　　陳　　鞘　　鱒　　囎　　備　　齢　　襯　　輔　　禰　　願　　顧　　齢　　鞘
03974駆け足　　　　　　　　　　　蹴 膏　　30．029　　1o 3 3
榊　　齢　　輔 需　榊　轄　贈　韓　【　単　脚　留　脚　一　艦　圏　一　一　一　一　一　一　囲　層　鯛　粥　嶺　鞘　繍　旧　鞘　輯　騨　騨 一　　騨　　一　　■　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　圏 一　　一　　■　　μ　　脚　　一　　昌　　一　　”　　鞘　　鱒　　艦　　圏　　昌　　凹　　謄　　一 襯　　胴　　柳　　需　　需　　需　　楠　　榊　　隔　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”
039？6幽幽　　　　　　　　　　　　組 音　　1θ．010　　1o 1 1
03976 園　　　1　0．049　　10 1 1
冒　　　一　　　一 罷　層　鴨　鴨　需　補　稀　齢　糊　m　n　職　”　一　幽　P　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　麟　算　騨 鵯　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　r　　一　　一　　ρ 鱒　　脚　　一　　騨　　脚　　鵯　　”　　楢　　，　　辮　　隣　　騨　　障　　僻　　剛　　卿 一　　一　　一　　爾　需　　一　　瞬　　需　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　一　　脚　　騨　　騨　　幣　　騨　　騨　　騨　　精
03980過激　　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　21 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1鴨　　楠　　鞘　　静　　幣　　轄　　幣　　榊　　需　　網　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
聯　　臓　　欄 騨　轄　鱒　輯　唱　騨　一　昌　層　一　一　一　ロ　冒　曹　謄　一　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　幽　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　謄　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　響　　　9　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一
03983掛け算　　　　　　　　　　　猛 音　　20．019　　1o 2 　　2一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　欝　　願　　樺　　噌　　鞠　　糟　　艀　　榊　　彌　　幕　　鼎　　需　　鵯
一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　ロ　一　欄　騨　桶　輔　禰　需　脚　輯　噌　甲　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　圃　嚇　輪 胴　　齢　　楠　　轄　　一　　｝　　騨　　鵯　　騨　　騨　　卿　　弊　　一　　麟 弾　　儒　　柳　　縣　　需　　襯　　”　　鵯　　需　　縣　　需　　需　　楠　　葡　　騨　　鵯　　榊　　”　　備　　静
03988駆けつける　　　　　　　　　　　　　響2 音　　30．029　　30 1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　1
寵　　圃　　一 柵軸需庸静榊騨一輯一”，曽一一一一一　　　　　　　　　　　　　　旧牌P 一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 購　　P03989かけっこ　　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　10 i 1
03989 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　　　　1一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼎　　隔　　庸
一　　　冒　　　一 一　一　一　一　一　冒　冒　■　扁　需　陶　辮　騨　鞘　脚　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 齢　襯　　騨　　齢　　P　　唱　　脚　　一　　噂　　學　　鱒　　　　　　　ρ 脚　　襯　　騨　　騨　　韓　　即　　鞘　　薦　　需　　幣　　齢　　齢　　騨　　齢　　朧　　轄　　騨　　騨　　脚　　噌　　欄　　鱒　　η　　一　　蝉　　■　　圏　　一　　一　　一
03990可決する　　　　　　　　　　麗 膏　　70．〔浴8　　3 0 7 3　　3　　1
一　　冒　　昌 一　一　隔　繭　齢　襯　輔　襯　爾　騨　騨　騨　騨　一　昌　騨　圏　一　一　一　一　一　一　一　回　楠　葡　葡　葡　瀬　脚 學　　障　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　P　　P　　駒　　陶　　一　　鵯　　聯　　噌
03991かけぬける　　　　　　　　　　麗 膏　　10．010　　1o 1 1




















































































曜　B 時間帯 番緯の長さ 視聴寧 舅　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 oり　6～　で2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ，1～3．7～8．0～紛Oテロ拶フ艸フ切ト　鶏 矧晃罎し
2　　　　1 1　　2 1　　1　　　　　　　1 2　　1 3 　監ｹ，各社
一　　一　　冒　　一　　簡　　柳　　樽　　騨　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　禰 扁　　一　　髄　　圃　　鴨　　騨　　需　　網　　幕　　常　　静　　鞘　　韓　　騨　　鞠 騨　　｝　　弊　　，　　｝　　一　　魑　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　盟 需　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鞠　　嘩　　轍　　齢　　隔　　需　　” 擢　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　曹 ＿」一＿一嘩鞠僻＿一＿一＿騨輔＿一＿＿＿＿ηη楠
1　　2　　2　　2　　4　　9　　211　　　　6　　5 2　　5　　8　　　　711　6　　3　　2i5　　6　　1
?????
1 1 　　　　　　　1冨　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　謄　　層　　ロ　　曹　　一　　圃　　観　　輔　　簿　　幕　　幣 　　　　　　　1需　　葡　　鱒　　輔　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 1 灘匹
楠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一 一　　一　　噂　　騨　　脚　　脚　　｝　　脚　　昂　　嘩　　嘩　　騨　　騨　　静
9　　3　　　　11幣　　騨　　騨　　騨　　蝉　　P　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　．8　　3　　2　10一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　騨　　願　　脚　　鞠 21　　2鴨　　幣　　需　　騨　　輔　　一　　楠　　輔　　襯　　輔　　隔　　曜　　翻　　胴 音1学生　「
胴「隔一一■一騨呵呵一冒一一一騨湘騨一一冒曹一一


































1　　　　i　　1　　　　1 1　　2　　1 2　　　　2 1　　3 2　　2
　　　　　一　　一　　一　　昌　　噂　　精　　儒　　冊　　層　　需　　一　　昌　　昌　　噺@聖ｹ砿大する?
回　　隔　　需　　騨　　樺　　騨　　噂　　9　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鵯　　「　　鞠　　弊　　脚　　精 騨　　嘩　　齢　　鱒　　一　　噂　　” 一　　脚　　騨　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　卿　　芦　　脚　　一　　一　　昌　　曝　　昌 ■　　「　　一　　一　　一　　｝　　囎　　脚　　”　　贈　　轄　　幣　　常　　障 　　　　　■　　圏　　曽　　算　　幕　　葡　　観　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　噌ﾄ
2　　1　　9　　3　　1　　2 　13　　2　　16　　1　　7　　4 3　　7　　3　　5 4　14 音・各地　匹








3　　1 1　　　　　　　3 i　　　　　　　3　1　　　　　　　3一　　徊　　■　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 3　　1．
???????
購　　噂　　一　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　曜　　囲　　－　　膳　　冨　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　　脚　　鴨
1　　　　2　　　　1　　1 1　　2　　　　2 1　　1　　2　　1 1　　3　　1 4　　1
???????
　　　　　　　　　　　1胴　　冒　　傭　　庸　　一　　静　　輔　　幣　　騨　　一　　一　　”　　騨　　”　　”　　騨　　騨　　鱒　　騨　　剛　　鱒　　騨　　騨　　榊　　脚　　鱒 　　　1鱒　　鞠　　齢　　擶　　鞘　　鞘　　鞠　　糟　　脚　　牌　　騨　　騨　　鞠　　輯　　鱒 　　　　　1噌　　騨　　甲　　哨　　鱒　　即　　嘩　　噂　　鱒　　噂　　騨　　轡　　脚　　騨　　”　　鵯　　騨　　” 　　　　　1脚　　騨　　鞘　　鞠　　精　　騨　　齢　　需　　椿　　齢 1
??」
鱒　　輪　　冒　　盟　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 　1諱E各番考
1　　　　　　　　　　　』
騨　　輔　　卿　　樽　　噂　　一　　P　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　昌　　嘩　　昌　　P 　　　　　　　　　　顧　　爾　　謄　　一P2 2 2 2 2 膏核分裂
@：




1　　1　　　　　　　1　　1 2　　　　2 1　　1　　1　　1 1　　1　　2 2　　2 膏1磯率
　1　　　　　　　1　　1鴨　　需　　紳　　需　　常　　鞘　　鞘　　騨　　噌　　，　　脚　　噂　　騨　　曝　　卿　　一　　■　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　艦　　「　　「 　　　3一　　鞠　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一 　1　　　　　1　　1一　　一　　■　　謄　　謄　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一　　鱒　　昌　　卿　　甲　　P　　一　　「 2　　1
画i4　　　　　　　　　　　　盟一一
1　　　　1　　　　3　　1　　11　　3　　1　　2 1　　3　　2　　1 1　　3　　2　　13　　4 膏1かくれる
壽曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　冒　　圃　　翻　　一　　寵　　冒　　一　　”　　櫓　　冒　　鴨　　齢　　哺　　圃 囲　　冒　　隔　　囲　　一　　一　　鴨　　一　　冒　　需　　”　　一　　一　　騨　　” 艀　　需　　需　　輔　　｝　　囎　　陶　　”　　層　　冒　　冒　　盟　　需　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　隔　　ロ　　一　　冒 幣　　冑　　彌　　鴨
2　　　　1 1　　　　　2 1　　2 1　　　　2 1　　2 勢家酬
＿Jr噂即齢＿隔一一＿一圏r一　　一　　鴨　　一　　鼎　　臆　　騨　　葡　　騨　　一　　淵　　幣　　糟　　脚　　騨　　鞠　　騨　　卿　　鱒　　脚　　噌　　噂　　甲　　糖　　幣　　｝ 簿　　鞘　　辮　　脚　　幣　　卿　　一　　一　　弊　　一　　一　　艦　　騨　　■　　隔 一　　騨　　騨　　騨　　騨　　，　　騨　　一　　導　　騨　　噌　　靴　　樽 一
2　　2　　　　2　　1　　2　　1 1　　　　3　　62　　2　　4　　2 1　　　　　1　　8 9　　　　　1 　監ｹ・かげ〈険・影〉
＿」一＿一＿＿r＿＿圃一一一一＿＿鱒噌田田一畳　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　盟　　一　　隔　　冒　　儒　　一 一　　一　　冒　　冒　　■　　謄　　輪　　，　　需　　一　　一　　擢　　鼎　　葡　　卿 隔　　扁　　一　　一　　一　　冒　　罷　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 凹　　■　　四　　唱　　甲　　噛　　騨　　轡　　騨　　騨　　鞠　　齢　　齢 ?
2 2 2 2 2 瀞がけ
一Jr＿甲需一層一一一一噂脚＿層齢一一一一一一罷　　銅　　葡　　”　　騨　　儒　　葡　　”　　”　　擶　　幕　　一　　弊　　”　　碧　　”　　騨　　脚　　噌　　騨　　噛　　｝　　脚　　輯　　，　　唱 一　　騨　　騨　　｝　　一　　脚　　一　　聯　　噸　　唱　　幽　　一　　璽　　一　　一 一　　P　　印　　聯　　噌　　輯　　脚　　一　　騨　　騨　　卿　　” 圃　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　盟　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏 ?
3 　　　3一　　■　　一　　一　　冒　　冒　　帽　　冒　　冒　　圃　　一　　翻　　一　　謄　　一 3 3 3 膏駆け燈　｝
脚　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一　　「　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一 鱒　　卿　　騨　　縣　　幣　　即　　鞘　　靴　　齢　　卿　　補　　需　　胴　　隔 隔「一圃一■蝉騨”願需一冒冒一一■瞥脚齢需寵静冊1 1 1 1 1 奮隊翫
1 1 1 1 1画i
騨　　騨　　殉　　鵜　　一　　一　　噂　　聯　　鱒　　一　　一　　瞠　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　圃　　　需　　　■　　　一 冒　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 齢　　饒　　幕　　憎　　簡　　鴨　　輔　　曜　　隔　　脚　　卿　　扁　　回　　罷 一「一一一一騨一一冊一一曹一一髄噂脚口口胃謄一一
　　　　　1　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　胴　　π　　圃　　網　　襯　　鴨　　”　　儒　　轄　　楠　　騨　　輔　　葡　　輔 　1　　　　　1傭　　葡　　葡　　葡　　輔　　需　　齢　　静　　齢　　即　　騨　　鞘　　韓　　鞘　　韓 　1　　　　　1帯　　幕　　輔　　鞠　　願　　輔　　”　　襯　　鴨 1　　　　　1 2 膏；過激
一　　　圏 一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　薗　　一　　噂　　一　　脚　　騨　　脚 舶脚■榊轄艀一一一昌辱鵯簿需需一曹一一一一一”噌｝2 2 2 2 2 膏；掛け算
一馴」一鱒一頼需一一一一一一四帯需需騨一一冒一曹曽静　　騨　　葡　　葡　　榊　　騨　　静　　葡　　粥　　艀　　需　　輔　　糟　　鞠　　脚　　鱒　　鞠　　嘩　　鞠　　脚　　辱　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 解　　曜 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　一　　　曹
2　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1 2　　1 　1ｹ駆けつける
＿」＿＿＿＿一一齢＿＿＿一一＿＿噂一聯日葡＿＿＿曽　　隔　　一　　騨　　一　　，　　圏　　脚　　騨　　嘩　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　圃　　■　　一　　需　　一　　一　　一 噸　　騨 鞠　　弾　　冑　　韓　　欄　　一　　鴨　　廟　　”　　謄　　用　　一　　冊　　胴
1 1 1 1 1 　1ｹ・かけっこ?
　　　　　　　1襯　　偏　　偏　　一　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　曽　　一　　擶　　擶　　齢　　一　　鞠　　鞠　　榊　　”　　騨　　騨　　幣　　陽　　臼 　　　1鱒　　鞘　　鞠　　弾　　一　　噂　　一　　噂　　一　　一　　謄　　一　　曹 1 1 1
冨　　　謄　　　胴　　　冒　　　一　　　冒 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　圏　　　唱　　　昌
　　　　　　　　　4　　　　3需　　”　　鴨　　輔　　騨　　需　　一　　冊　　一　　儒　　隔　　曜　　幣　　脚　　帯　　鮮　　「　　噂　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 3　　　　3　　1 3　　1　　3　　　簡　　”　　輔　　鞘　　紳　　轄　　榊 　3　　4需　　”　　捌　　隔　　一　　盟　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一 音韻決する　聖
昌「一■簿躰柵冨ロー一一一幽噸頼解騨擢冒一一一一1 1 1 1 1 音1かけぬける



































































本纐 CM 餐総のジャンル チャンネル
全体 出現 譲軽・　　一二　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謝 鰻網K　　欄K　　Ei本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
同母 見出し　　　　　　　　　　　　　　　翻・顯注二二 種別二二地翠　監本 琢　遷　　　隷養　　　実薩　　費　肇　　ティ，　　　リー　　　辮ツ　　そ㊨麹 1蛤　　　敦霜　　テレヒ　　了BS　　テレと　　絹目　　ゑ京































ｹ　　　　　　7　　0．068　　　　　5 o 1　　　　　　　　　　　　2　　4 2　　　　2　　2　　1





p　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　工 2　　　　　　　　　　　　1
04009 、灘　　　　　　9　　08445　　　　　5 0 8　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　4　　2　　2
輔　　輔　　鞘　　儒　　騨　　騨　　轄　　卿　　騨 弊　　脚　　脚　　騨　　一　　圏　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一 r　　一　　一　　r　　脚　　辮　　傅　　一　　鱒　　幣　　鱒　　”　　轄　　鞠　　榊　　鼎　　囎　　鴨　　庸　　輪　　膚　　騨　　襯　　轄　　需　　鴨　　需　　需　　輔 幣　　輌　　幣　　彌　　樽　　輔　　鞘　　襯　　輔　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　脚　　η　　鱒　　騨
04011鹿児島毒　　　　　　　　　　H1　地 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　　　2■　　一　　甲　　【　　一　　“　　脚　　一　　一　　μ　　齢　　鱒　　轄　　榊　　齢　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
囲　　輔　　層 一　　一　　一　　囲 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　一　　一　　四　　騨　　口　　即　　即　　騨　　一　　口
04014囲む　　　　　　　　　　　　　博2 膏　　　　　　9　　0eO87　　　　　？ 1 4　　1　　　　3　　　　1　　　罷　　一　　旧　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　3　　3　　2　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擶　　翰　　齢　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一
輔　靴　需　輪　轍　臓　繍　鵜　脚　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢 隔　　冒　　儒　　胴　　禰　　顧　　鱒　　胴　　庸　　　　　　　　　　　　ゆ
04019傘　　　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　　　　9　　0．087　　　　　6 o 4　　　　3　　　　　　　2　　　　　輔　　齢　　胴　　葡　　槻　　隔　　騨　　隔　　一　　一　　繭　　齢　　騨　　隔　　一　　一　　隔　　胴　　鰯 　　　　　2　　3　　2　　　　2剛　　鰯　　餉　　o　　囎　　臨　　冒　　榊　　一　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　P　鼻　鱒　　轄　　鵜　　襯　　輔　　榊
噂　　P　　凹　　一 葡　　儒　　縣　　糟　　鱒　　甲　　甲　　脚
04026ガザ地区　　　　　　　　　　鍛 音　　10．010　　10 1 1
04026 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1　　　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　ρ　　一　　P　　鱒　　一　　一　　ρ　　傅　　脚　　一　　一　　曽 　1一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　書　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一
隔　　需　　隔　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　襯　　観　　襯　　圃　　霜
04027重なる　　　　　　　　　　　　響2 膏　　　　　4　　0齢039　　　　　4 o 1　　ユ　　　　　1　　　　　1． i　　1　　　　　1　　　　　1
P　　一　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌　　輔 襯　　輔　　隔　　胴　　脚　　騨　　騨　　鞘　　”　　朝　　　　　　　　　　砲 需　　鞘　　鞘　　儒　　輔　　輔　　齢　　襯　　輪　　静　　艘　　補　　囲　　”　　層　　罷　　胴　　胴　　胴　　■　　■　　襯　　一　　槻 冒　　扁　　隔　　翻　　■　　■　　一　　一　　一　　鯉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　　輔　　翻　　葡　　襯
04028蟹ねる　　　　　　　　　　　　響2 脅　　　　　4　　0。039　　　　　4 0 2　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　　3
一　　冨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贈　　噌　　襯　　m ”　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　騨　　”　　■　昌　　一　　卿　　一　　P　　｝　　”　　脚　　”　　騨　　騨　　聯　　騨　　艀　　榊　　僻　　榊　　榊　　幣　　幣　　騨　　導 噌　　騨　　輯　　常　　齢　　轄　　韓　　噌　　顧　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘗　　一　　一　　鞘　　鱒
04029風見さん　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0。019　　　　　1　0需　　齢　　齢　　需 　　　　　　　　　　　　　　　　2鵬　　轍　　輔　　隔　　静　　隔　　囲　　刷　　層　　隔　　嚇　　稠　　罷　　櫓　　盟　　胴　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　回 　　　　　　　　2一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　圏　　一　　一
榊　　幣　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　帽　　冒　　冒 一　　鴨　　柵　　扁　　齢　　齢　　幣　　擶　　轄　　鱒　　鞘　　齢　　齢　　礎　　嚇　　輔　　需
04031飾り　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0 3　　1 3　　1
鱒　　脚　　襯　　襯　　” 騨　　嘩　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　甲　　頼　　一　　輯　　”　　”　脚　　脚　　脚　　騨　　榊　　鞘　　幣　　麟　　輯　　囎　　構　　騨　　騨　　需　　騨　　轄　　轄　　襯　　卿 騨　　卿　　脚　　簡　　輔　　齢　　臓　　願　　輔　　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　靴
04032飾り立てる　　　　　　　　　羅 ．音　　20．019　　1　o齢　　輔　　静　　一 2 　　　2圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　謄　　一　　讐　　騨
一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　圃　　■　　隔　　覇　　隔　　嗣　　嚇　　嚇　　需　　欄　　鯛　　綬　　繭　　一　　嚇 稠　　欄　　罷　　■　　扇　　ロ　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　P　　騨　　一　　一　　一　　凹 一
0403弓飾る　　　　　　　　　　　　駝 ．音　　60．058　§o 2　　　　2　　　　1　　　　1 1　　　　1　　　　2　　2
0403喚 溜　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　1“　　，　　咽　　騨　　騨　　甲　　，　　騨　　脚　　四　　噌　　一
単　　一　　髄　　一　　η　　ρ 圏　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　躍　　一　　■　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　層　　一　　一　　曹　　一　　曹　　圏　　■　昌　　一　　一　　P　鯛　　”　　一　　P　　聯　鼻　　嘩　　一　　β　　即　　一　　P　い　鯛　　騨　　卿 一
04035火山　　　　　　　　　　　　　K1 ．音　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
04035 漸　　3：0．148　　10 3 　　　　　　　　3”　　｝　　”　　｝　　輯　　，　　”　　”　　御　　騨
．一@　一　　一 一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　一 騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　”　　“　　即　　願　　韓　　騨　　脚　　隣　　脚　　網　　鼻　　帽　　鞘　　躰　　臓　　脚　　樺　　購　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04037火山灰　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0rO29　　　　　1 0 　　　　　　3一　　曹　　需　　一　　謄　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曹 　　　　　　　　3一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　覇　　順　　鼎　　襯　　扁　　一　　胴
－　　聰　　帽 龍　　一　　寵　　葡　　騨　　騨　　囎　　湘　　郁　　齢　　榊　　齢　　需　　齢　榊　　顧　　繍 一　　一　　願　　柵　　輔　　輔　　葡　　博　　簡　　榊　　　　　　　卿
04038下厳　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
鵯　　鞘　　幣 四　　騨　　解　　｝　　常　　騨　　幽　　一　　一　　辱　　一　　P　　圏　　圏　　一 騨　　轄　　幣　　騨　　一　　騨　　”　　騨　　”　　　　　　　　　　ρ ”　　麟　　顧　　幕　　齢　幕　　齢　　騨　　需　　彌　　齢　　楠　　齢　　齢　　鞠　　願　　儒　　脚　　扁　　扁　　輔　　柵　　輔　　襯　　寵　　儒　　儒 柳　　齢　　襯　　鼎　　隔　　脚　　需　　輔　　幕　　請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　甲　　騨　　需　　脚　　鱒　　”
04039歎詞　　　　　　　　　　　　x1 奮　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　2 1　　1　　　　2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　r　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辱　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　曹　　r　　一　　一　　曹　　■　　凹　　一　　一　　一　　一　　芦　　鱒　　圏　　，　　一　　P　　一　　一　　謄 曽　　一　　一　　凹　　謄　　一　　一　　一　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一
G窪040菓子　　　　　　　　　　　　　X1 膏　　50。049　　2o 5 5
僻　　臆　　嚇 榊　　騰　　齢　　需　　隔　　需　　曹　　幣　　噺　　噌　　騨　　輔　　藤 扁　　扁　　扁　　篇　　需　　齢　　噺　　葡　　縣　　輪　　囎　　顧　　聯　　“　　嚇　　擶　　擶 齢　　齢　　静　　脚 輔　　欄　　輔　　輔　　禰　　隔　　需　　隔　　罷　　冒　　冒　　需　　隔　　罷　　需　　胴　　層　　冒　　一　　躍　　躍　　罷　　冒　　冒　　曹　　冒　　冒　　■　　層　　圃 盟　　嚇　　鳳　　闇　　謄　　嚇　　嚇　　一　　需　　鼎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　　需　　隔
04041火畢　　　　　　　　　　　　翼1 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　1 o 2 2
一　　阿　　即 卿　η　嘩　一　卿　一　嘩　一　一　一　一　閉　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　僻 轄　　脚　　静　　聯　　卿　　P　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　脚 ，　　騨　　頼　　騨　　僻　　榊　　僻　　葡　　襯　　卿　　轍　　轄　　輔　　齢　痢　　襯　　騨　　槻　　”　　襯　　”　　襯　　需　　鞠　　襯　　需　　楠　　轄　　静 騨　　聯　　噺　　聯　　齢　　轄　　櫛　　一　　樽　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一　　謄
04042カシオ　　　　　　　　　　　　犠　　企 1肇∫　　　　　2　　0●099　　　　　2 o 2 2
冒　　一　　一 ＿　一　　幽　　膳　　膳　　一　　幡　　繭　　帽　　層　　隔　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　鴨　扁　　騨　　一　　需　　麟　　胴　　桐　　“　　網　　囲　　扁 ，　一　一　盟 一　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　網
04043かじか〈鰍〉　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0曽029　　　　　1 o 3 　　　3齢　　繭　　齢　　輔　　霜　　幕　　補　　脈　　槻　　聯　　鯛
葡　　需　　鱒 鵜　欄　輔　韓　齢　幣　躰　脚　脚　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　胴　罷　粥　冒 騨　　齢　　齢　　静　　鞘　　門　　m　　騨　　”　　騨　　一　　脚　　”　　ρ　　鱒　　需　　輯 ”　　欝　　需　　僻 鱒　　鱒　　輪　　騨　　需　　鞭　　鵯　　輔　　需　　嚇　　輔　　廓　　鴨　　齢　　補　　一　　嚇　　扁　　需　　一　　隔　　冒　　冊　　盟　　9　　冒　　嚇　　一　　陶　　脚
04047かしこまる　　　　　　　　　　糊 奮　　　　　3　　08029　　　　　3 o 1　　　　　1　　1
η　　脚　　一 一　一　一　一　一　一　一　一　冨　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　騨　鱒　申　一 昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　幽　　幣　　脚　　甲　　一　　一　　騨　　鱒　　鷺　　”　　停　　騨　　樺　　騨　　韓　　曹　　騨　　膚　　脚　　騨　　騨　　騨　　騨
04054貸し本隊　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0甲Oig　　　　　1　o一　　一　　一　　徊 　　　　　　　　　　　　2冒　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
■　　　圃　　　一 踊　　一　　■　　帽　　一　　－　　層　　嚇　　扁　　幡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　櫓　　儒　　諫　　隔　　静　　輪　　腸　　輪　　層　　榊　　葡　　一　　葡
e4058カシャポフ　　　　　　　　　　01　人 音　　40，039　　10 4 4
04058 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
静　　憎　　●● 囎　　需　　鞭　　鞘　　鵯　　襯　　輔　　欄　　瞠　　齢　　顧　　哺　　騨　　轄　　轄 柵　　一　　偏　　輔　　鼎　　囎　　騨　　欄　　鞠　　俸　　轄　　齢　　腔 轍　　輔　　儒　　圃　　圃　　一　　冒　　一　　襯　　一　　圃　　ロ　　一　　謄　　騨　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 擢　　一　　冒　　■　　一　　層　　冒　　胴　　謄　　闘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　脚　　噌　　鱒　　騨　　聯　　鱒　　騨
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輪　　層　　輔 一　　一　　冒　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　胃　　卿　　卿　　胴　　鱒　　騨　　願　　，　　一　　騨　　一　　一 嘩　　鱒　　辮　　”　　一　　咽　　一　　｝　　騨　　”　　購　　僻　　擶　　臆　　需　　葡　　圃 輔　　徊　　一　　一 一　　一　　謄　一　　一　　r　　｝　　，　　”　　騨　　”　　脚　　榊　　轄　　輔　　擶　　齢　一　　襯　　層　　■　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一 ，　　脚　　縛　　聯　　鞠　　榊　　胴　　輸　　襯　　樽　　層　　冒　　一　　一　　鱒　　噌　　欝　　騨　　瀬　　需　　鵜　　一　　一　　冒　　一　　一
04094和平　　　　　　　　　　　　　H1　人 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
齢　　嚇　　齢 嚇　　臆　　幡　　層　　襯　　襯　　胴　　帽　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　騨　　騨　　轄　　構 轍　　需　　需　　榊 騰　　鵬　備　　鯛　　o　　一　　冒　　o　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　阿　　聯　　聯　囎　　躰　　轄　　需　　齢　　麟　　聯　鱗　　一　圃　　冒　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　髄　　四　　脚　　鵜　　幣　　榊　　瀞　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　轄　　騰　　脆　　一　　一　　一
04095窮】平霧　　　　　　　　　　　　ヨi 曹　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
04095 團　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　ρ　　艦　　鵯　　脚　　欝　　哺　　哺　　騨　　轄　　幣　　卿　　翰　　鞘　　隣　　鞘　　糟 騨　　轄　　齢　　静　　静　　卿　　卿　　一　鼻　　齢　　齢　　騰　　擶　　朧　　湘　　漏　　餉 価　　一　　一　　冒 一　　ロ　　一　　一　　一　　P　　騨　　卿　　唱　咽　　脚　　瀞　　解　　嚇　　彌　　葡　　葡　　価　　圃　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　P　　脚 唱　噌　　脚　鞘　　鞘　　鼎　　庸　　庸　　鯛　　輔　　冒　　一　　一　　一　　刷　　静　　齢　　轍　　鱒　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　＿
041GO鼠　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　34　　0．330　　　2213 ユ1　　　　5　　　10　　　　2　　　　2　　　　2　　　　2 9　5　　？　　3　　3　　3　　4
04100 　　　　　　　1　　1一　　｝　　一　　一　　昂　　騨　　騨　　脚　　”　　騨　　弊　　脚　　需　　嶺　　襯　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1　　1
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　ρ　　騨　　一　“　欄　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　一　　轄　鼎　　齢　　齢　　顧　　榊　　僻　　需　　鞘　　需　　輪　　隔 一　　巳　　一　　嘩　　騨　　幣　　轄　　需　　粥　　一　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　騨
04105稼ぐ　　　　　　　　　　　　蹴 奮　　70．G68　　6o 2　　　　3　　　　　　　2 1　　1　　3　　1　　1
需　　輪　　鼎　　揃需　　葡　　輔 輔　　輔　　輌　　噛　　儒　　鯛　　偏　　柵　　磨　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　r　　一　　一　　【　　一　　厘　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　騨 一　　一　　η　　一　　一　　一　　唱　　一　　購　　一　　”　　騨　　鱒　　贈　　帯　鱒　　齢 榊　　輪　”　　曽　　o　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　騨　　辱　　甲　　卿　　輔　　鞠　　齢　　胴　　齢　榊 縛　　轍　　醜　　価　一　　一　　一　　購　　甲　　卿　　一　　騨　　輔　　鴨　　隔　一　　蟄
◎4107仮設　　　　　　　　　　　　　組 漕　　10，010　　10 1 1
04107 圏　　　1　0，0¢9　　1 o 1 1
踊　　鯛　　一　　幡一　　一　　一 謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　昌　　一　　一　　臼　　鱒　　頼　　P　　騨　　”　　幣　　唱　　甲　　四　　脚　　騨　　糟 脚　　静　　聯　　簿　　”　　咽　　｝　　，　　脚　　榊　　噌　　欄　　齢　　擶　　輔　　輔　　葡 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　脚　　即　　隣　　僻　　襯　　騨　　幣　　彌　　輔　　鱒 ”　一　一　一　一　一　弾　騨　脚　禰　鼎　謄　冒　一　一　r
e徽ま2嵐と共に表りぬ　　　　　　賢1　題 奮　　　　　2　　0●019　　　　　1　〇一　　猟　　願　　購 　　　　　2鱒　　噌　　購　　黒　　輔　　鵜　　欄　　楠　　－　　賦　　一　　賢　　一　　一　　豊　　一 2
噌　　聯　　常 騨　　騨　　噛　　糟　　聯　　鞠　　聯　精　備　“　　縣　　輸　　輔　　嚇　　輪　喘　朝　　鯛　　輔　　輔　　－　　唱　－　　一　艦　　一　　囁　－　－　－　　■ 一　　唱　－　　艦　－　　罷　嗣　　－　　－　　－　　艦　艦　艦　　嘱　　騨　　騨　　卿 墜　鞠　　縣　隔　　胴　　軸　－　曹　－　■　　一　　一　　脚　　騨　　需　　楠
04114過疎　　　　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　鵯　　単　　騨　　騨　　脚　　騨　　常　　聯　　榊　　顧　　舶　　糟　　欄　　囎　　輔　　騨　　需 膏　　20．019　1鞘　　需　　榊　　縣　　騨　　鱒　　輯　　噺　　鵯　　轄　　騨　　粥　　朝　　漏　　励　雪　　一 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　騨　　，　　幽　　｝　　騨　　噂　　僻　　騨　　冑　　鼎　　腸　　輔　　“　　幡　　盟　　一　　需　　一　　一　　一 2
一　　　一　　　一 一　　一　　唱　　唱　η　　鞘　　齢　　需　　齢　　齢　　輪　　葡　　一　　一　　一　　P　　騨
04115灘籐　　　　　　　　　　　　竃1 膏　　　　　2　　0ぼ019　　　　　2　0騨　　需　　需　　囎 1　　1 1　　　　　1
糟　　榊　　騨 輪　　聯　　糟　　繍　　欄　　輔　　樽　　臆　　隔　　蔵　　葡　　”　　嚇　圃　　一　　冒　　囲　　一　一　　一　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　r　　昌　　一　　一　厘　　昌　　一　　p　　r　　騨　　”　　甲　　縣　　榊 糊　　輸　　鱒　　輔　　寵　　曜　　鴨　　鴨　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　r　　脚　　榑　　輯　　騨 脚　　卿　　需　　需　　餉　　輔　　一　　辱　　厘　　P　　P　　臼　　｝　　鵯　　静　需　　桶
◎4119蜜族　　　　　　　　　　　　轍 奮　　　　26　　0，252　　　　15 6 10　　2　　4　　　　8　　2 9　　　　　　6　　7　　2　　2
o棲119 團　　　1　0．049　　1　2輔　　寵　　一　　一 1 1
寵　　鴨　　柵 圃　　幡　　鳴　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　脚　　脚　　騨　　騨　　， 甲　　弾　　脚　　卿　　”　　一　　r　　”　　噌　　騨　　槻　　淵　　齢　　轍　　需　　鵯　　葡 囲　　冒　　膳　　一　一　　一　一　　一　　一　　r　　，　　唱　　騨　　鵯　　僻　　騨　　騨　　轍　　嶺　　需　　襯　　繭 鼎　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　縛　　牌　　胴　　鵜　　繭　　観　　一
04124型　　　　　　　　　　　　　　冒1 　1一　　脚　　｝　　幣 1　　　　4　　1 1　　　　5
謄　　「　　一 欄　　η　　卿　　一　　｝　　騨　　鱒　　一　　脚　　碗　　欝　　糊　　騨　　藤　　闘　　顧　　禰　　葡　　需　　楠　　粥　　輪　　脈　　臆　　圃　　胴　　鯛　　鯛　　層　　一　　冒 η　　聯　脚　　鵯　　榊　　湘　　噌　　榊　　輔　　葡　　麟　　吼　　引　　冒　　層　　一　　r 一　　一　　構　　脚　　嚇　　臆　　轄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　常
麟125魍　　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　7　　0ワG68　　　　　5 0 1　　1　　2　　　　2　　　　1 2　　2　　2　　　　　　　1
一　　冒　　冒　　一剃　　一　　一 胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　騨　　嘩　　幣　　蝉　　脚　　”　　脚　　，　　輌　　一　　曹 騨　　囎　　騨　　鱒　　韓　　鱒　　騨　　幣　　韓　　斬　　需　　需　　輔　　葡　　柵　棚　　隔 ロ　　一　　一　　一　　一　　辱　　騨　　一　　辮　　卿　　騨　　購　　”　　櫛　　需　　齢 一　　一　　「　　一　　甲　　騨　　即　　御　　幣　　脚　　嚇　　輪　　冒　　唖　　■
04126方　　　　　　　　　　　　　冒1 齋　　　153　　1曽484　　　　7010 29　　　23　　　51　　　　8　　　3喋　　　　2　　　　5　　　　115　　　15　　　33　　　15　　　23　　　27　　　25
04126 　10一　　一　　「　　一 　　　1　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　騨　　一　　弊　　解　　幣　　擶　　購　　襯　　襯　　需　　隔 1　　1　　　　　i
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　P　　伊　甲　　｝　　卿　　｝　　騨　　幣　　齢　　轍　　願　　備　　僻　　榊　　需　　榊　　輔　　需　　齢　榊　榊　輔　　鯛 一　　｝　　聯　　轄　　輔　　輔　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閂
04127片足　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0尋019　　　　　1 o 2 2






卿　　卿　　唱 “　　解　　騨　　騨　　韓　　擶　　縣　　轄　　輔　　綱　　嶺　　朝　　儒　　稠　　一　　罷　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　「　　昂 嘩　　鱒　　騨　　縣 ”　　齢　榊　　糟　　需　　輔　　葡　　葡　　一　　一　　哺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　一　　罷 槻　一　一　一　一　一　ρ　艦　｝　鮮　甲　輪　寵　葡　一　冒　冒　一　冒　一　ρ　甲　噂　一　騨　齢
0唾131課題　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0rO29　　　　　2一£ 　1　　　　2一　　一　　一　　一　　η　　甲　　一　　噂　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　” 1　　2
一　　　一　　　一 一　　一　　昌　　一　　一　　圏　　ロ　　一　　一　　り　　騨　　欄　　騨　　鱒　　弾　　囎　　鱒　　鼎　　轄　　齢　榊　　齢　　齢　　鱒　　葡　　葡　　需　　需　　騨　　需　　齢 ｝　　噌　　鼎　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　常　　輔　　需　　鴨　　侑　　伽　　〇　　一　　一　　一　　一　　曹
04132下腿演篶　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　1o 2 2
04132 團　　60。296　　1o 6 6
一　　一　　冒　　一襯　　一　　旧 一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　御　　一　　側　　騨　　，　　”　　一　　｝　　聯　　齢　　鱒　　脚　　脚　　鵯　　聯　　辮 騨　　騨　　柳　　購　　脚　　鞘　　噂　　幣　　鞘　　鱒　　榊　　需　　輔　　輔　　齢　　嚇　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　5　　甲　　脚　　曹　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　r　　隙　　鵬　　脇　　嚇　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04133下腿紅斑蔀　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　10 1 1
0喚133 画　　　1　0。049　　1 0 1 1


























































































曜　目 時間帯 番維の長さ 祝聴率 男　女　他
鯵　火　水　木　金　土　ヨ o～　6～　12周　18～～15　　～30　　閏60　　～90　　91～～1．准～3，7～8，0～100湘ツブフ吻フ切ト　鶏 乳用写し
2　　　　2　　1　　2　　2 3　　感　　2 玉　　5　　3 2　　3　4 6　　3 奮二手
弾　幣　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　巳　巳　｝　一　一　一　噌　騨　轄 帽　　騨　　卿　　騨　　需　　朧　　”　　一　　謄　　囲　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　嘩　　輔　　糊　　樽　縣　需　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　聯　　炉　　停　駒　　榊　　鴨　　禰　　輔　　楠　　輔　　需　　葡　　襯　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　墜　　算　　騨 ”該＿＿＿r＿贈＿＿＿弊鞠鴨＿＿＿＿一一榊＿一＿
2 2 2 2 2 　匹ｹ・かじる
＿」＿一r騨＿＿＿嘩騨幣葡。＿＿r口幕＿＿＿＿脚騨　卿　騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　腎　四　騨　購　弾　鱒　糊　輔　刷　冒 葡　　一　　冒　　一　　冒　　儒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 噌　　即　　幣　　輔　　輔　　儒　　冊　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　嘔　　嘩　　騨 幣　　櫛　　貯　　葡　　禰　　椿　　襯　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　”　　一　　P　　一　　一　　r　　騨　　脚　　幣　　隔　　齢 ?

















1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 音1イヒす
葡　一　一　一　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　鱒　即　鱒　鼎　輔　輔　需　粥　葡　需　胴 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　【　　脚 騨　　扁　　嚇　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　騨　　騨　　騨　　購　　輔　　縣　　隔 謄　　一　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冨 嘩　　騨　　韓　　騨　　一　　僻　　繍　　糟　　儒　　輔　　僻　　一　　胴　　一 一司一騨韓禰一　一一｝鴨輔＿一一”轄輔　謄冒一一孕婦
1　　1　　　　　　3　　　　12　　2　　2 1　　2　　2　　1 1　　3　　1　　1 5　　1 創貸す
需　一　一　騨　脚　一　一　一　一　一　一　一　弊　鱒　鞘　鱒　鱒　”　薦　一　一　一　需　一　一　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　ρ　　一　　脚　　”　　曹　　一　　騨　　脚　　瀬 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　鱒　　韓　　齢　　罐　　隔　　葡　　儒　　儒　　冒 需　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　P　　騨　　申 庸　　騨　　静　　齢　　翻　　粥　　冊　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 一」噂需用冒騨一騨騨葡■一一r騨隔一冒一一一鞠冊
8　　2　　6　　1　　2　　5　　36　10　　8　　31　14　　6　　4　　214　　4　　6　　323　　4 　1p1数
一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　鱒　幕　需　冊　曹　一　層　冒　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　，　　｝　　r　　鱒　　噌　　輪　　幣　　齢　　需　　冊 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　静　　寵　　鱒　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞠　　脚　　辮　　願　　縛　　騨　　脚 捌　　■　　膳　　一　　冒　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”r塵齢輪＿＿噌幣齢隔＿＿＿甲幣補＿＿＿＿＿略靴＿
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04136片貌　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　10 2 2
囎　　襯　　謙 鼻　輔　　轄　　脚　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　旙　　一　　謄　　鞭　　需　　轄　　糟　　噛　　聯　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一 一　　一　　麟　　輪　　騨　　鱒　　η　　い　　閉　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　鞠　　鞠　　幣　　嘩　　”　　脚　　鱒　　”　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　鱒　　｝　　，　　一　　閂　　鼻　　一　　嘩　　齢　　需　　轄　　鞭　　鳴
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唱　　　一　　　一 謄　　一　　一　　鴨　　粥　　需　　轄　　糊　　稗　”　　瞠　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　寵　　需　　脚　　輔　　葡　　齢　　齢　　贈　　轄　　躰 卿　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　圃　　稠　　儒　　胃　　需　　鴨　　需　　幕　　幣　　脚 閉　　一　　一　　一 一　　一　　帽　　輪　　嚇　　扁　　葡　　層　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　騒　　需　　一　　鴨 瀬　　騨　　轄　　樽　　幣　　柳　　騨　　轍　　朧　　冒　　一　　応　　一　　囲　　棚　　膳　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
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轡　　昌　　η 一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　嚇　　齢　側　　卿　　脚　　腎　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　冒　　一　　一　　”　　鴨　　静　輔　　禰　　齢　　齢 躰　　躰　　唱　　脚　　一　　一　　一　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　謄　　旧 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
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一　　　一　　　一 一　　冒　　葡　　葡　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　鱒　　r　　r　厘　　一　　一　　一　　一　P　　一　　囲　　麿　　輔　　擶　　鱒　　葡　　需　　騨　　簿　　”　　脚　　昌　　” 唱　　唱　　一　　一　　需　　一　　層　　層　　槻　　粥　　嚇　　轍　　欄　　輔
04149膚透かし　　　　　　　　　　綴 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　2嘲　　脚　　襯　　轄　　轍　　禰　　齢　　楠　　隔　　粥　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一 一　　一　　曽　　一　　葡　　嚇　　繭　　轄　　轄　鱒　　”　　甲　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　■　　■　　一　槻　　葡　　一　　鞠　　輔　　嚇　　隔　　隣　　樺　　楠 哨　　學　　一　　一　　一　　一　　需　罷　　■　　嚇　　一 圏　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　糟　　　一　　　一
04i51片鶴　　　　　　　　　　　　綴 音　　20．019　　20 1　　1 1　　1
”　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　葡　　葡　　騨　　一　　幣　　騨　　鱒　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　磨　　冒　　一　　冒　　幡　　一　網　　朝　　齢　輔 齢　　噛　　鵯　　僻　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 僻　　鯖　　噛　　嘩　　四　　卿　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏 隔　　需　　槻　　刷　　鯛　　隔　　桶　　帰　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　轡
04153方たち　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　60．058　　6o 1　　1　　4 　　1　　1　　1　　1　　　　2輔　　鴨　　擶　　彌　　輔　　需　　齢　　朝　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　腕　　需　　騨　　幣　　鱒　　脚　　一　　辱　　一　　一　一　　一　一　　一　　■　　闇　　葡　　一　　轄　　静　朝　　鼎　　需　　鞠　　嚇 隙　　躰　　一　　，　　一　　一　　一　　冒　　冒 閂　　欄　　即　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹
04154形　　　　　　　　　　　　　　綴 音　　650．631　402 9　　　　9　　　26　　　　　　　　10　　　　2　　　　9 5　15　17　5　7　10　6隔　　齢　　需　　轄　　幣　　囎　　騨　　楠　　鞘　　騨　　葡　　鯛　　網　　－　　需　　静　　層　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一
■　　　一　　　一 帽　　圃　　一　　朝　　嶺　　葡　　欝　　鱒　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　囲　　柵　　輔　　需　　需　　需　　輸　　欄　　帽　　聯　　胴 噸　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　襯　　層　　幡　　幽　　艘　　葡 一　　　一　　　唱　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　一　　　層　　　一　　　圃
04156持手　　　　　　　　　　　　　響1 音　　60。058　　20 　1　　5一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　轄　　願　　粥　　需　　鴨　　輔　　齢 　　5　　　　　　　　　　　　1一　　嘩　　一　　鱒　　一　　謄　　一　　一　　｝　　騨　　艘　　繍　　齢　　榊　　齢　　齢　　需　　嚇　　需　　葡　　弱　　葡　　一
胴　　葡　　禰 輔　　榊　　潮　　鵯　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　隔　　嚇　　輪　　腸　　鵯　　需　　哺　　騨　　鱒　　”　　騨　　「　　鯛　　一　　一　　一 一　　一　　一　　胴　　輔　　朝　　榊　　襯　　輔　　韓　　轍　　糊　　榊
04162静まる　　　　　　　　　　　　寵 音　　40．039　　30 3　　　　　　　1 1　　2　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畜　　一　　一　　寵　　嚇　　葡　　輔　　韓　　齢　　曹　　騨　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圏　　■　　冒　　冒　　一 鯛　　剛　　需　　嶺　　隣　　脚　　騨　　嘗　　騨　　騨　　一 胴　　齢　　鼎　　齢　　鞘　　幣　　鵯　　噌　　冑　　一　　P　　一　　一　　即 冒　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　學　　一　　一　　一　　P　　鱒　　”　　噛　　鱒
04165傾く　　　　　　　　　　　　糊 齋　　40．039　　2o 3　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　3
一　　儒　　一 桐　　帽　　寵　　補　　餉　　楠　　輔　　需　　鼎　　鱒　　鱒　　糟　　囎　　襯　　幣　　η　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　旧　　鯛　　鵜　　襯　　朝 隔　　齢　　鞘　　囎　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　■ 樺　　構　　弊　　曹　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　冒　　一　　静　　齢　　層　　網　　胴　　輔　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨
04169懸める　　　　　　　　　　　　繊 音　　30．029　　30 1　　1　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1縣　　齢　　柳　　鱒　　騨　　備　　一　　騨　　静　　楠　　■　　一　　冒　　一　　圃　　謄　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一
静　　”　　輔 僻　　脚　　鞘　　購　　”　　鞘　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　葡　　軸　　鵯　　囎　　鼎　　齢　榊　　榊　　騨　　” 鵯　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噛　　旛 一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　圃




04179億値　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　50．049　　53 1　　　　2　　i　　1 　　　　　　1　　1　　　　3需　　齢　　彌　　卿　　楠　　備　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　隔　　需　　謄　　曹　　一　　一
一　　　一　　　口 需　　棚　　嚇　　椿　輔　　韓　　隔　　縣　　需　　騨　　鱒　　騨　　襯　　P　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　襯　　一　　一　　髄　　需　　輔　　聯　　需 聯　　騨　　”　　｝　　暫　　一　　一　　一　　一 脚　　幣　　P　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹
o嘆180勝　　　　　　　　　　　　　　綴 膏　　130．126　　50 5　　　　8 1　　　　　　　　　　　　11　　1
04180 画　　4　0．198　　2o 4 2　　　　　　　2層　　艦　　一　　一　　陶　　一　　網　　輔　　葡　　，　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　圃　　謄　　謄　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一
一　　η　　一 一　　一　　一　　一　一　一　　一　霜　　帽　　葡　　需　　轄　　鱒　　鞠　　僻　　騨　　四　　曹　　P　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　昌　　一　　一　　冒　　嶺　　帽 葡　　葡　　鵜　　輔　　一　　一　　一　　唱　　一 襯　　顧　　榊　　弊　　解　　弊　　脚　　韓　　｝　　甲　　騨　　璽　　曹　　一　　■　　一
0荏183価値観　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　20 1　　　　2 　　　　　　　　　　　　　　3脚　　辮　　弊　　脚　　｝　　騨　　咽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　脚　　鱒　　鼎　　需　　嚇　　膚
一　　一　　一 葡　　需　　轄　　騨　　膳　　鞠　　鞠　　哨　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　脚　　嚇　　”　　輔　　鞘　　轍　　鞠　　騨　　糊　　” ，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　需
o徽93勝ち墨　　　　　　　　　　　響1 膏　　5θ．049　　窪 o 4　　　　　　　　　　　　　　　　1　騨　　扁　　静　　静　　椿　　輪　　楠　　轄　　聯　　弊　　卿　　騨 　1　　　　　　　2　　1　　1一　　曹　　曹　　一　　－　　一　　謄　　冒　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　■　　5　　一　　一　　一　　一
轄　　騨　　騨 一　　卿　　甲　　圏　　一　一　　一　　一　　胴　　躍　　一　　■　　■　　刷　　扁　　鼎　　麟　　擶　　齢　　常　　鱒　　騨　　一　　騨　　一　　ρ　　圏　　一　　一　　一　　冒 冒　　冒　　冒　　扁　　楠　　精　　噛　　算　　卿
04194勝ち貴け　　　　　　　　　　轍 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　2輔　　脚　　需　　輔　　轍　　瀞　　騨　　聯　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　輔　　隔　　鴨　　胴　　一
一　　　一　　　一 冒　　一　　冒　　一　　臆　　嚇　　齢　　顧　　輔　　縣　　騨　　襯　　淵　　¶　　r　　η　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　隔　　鱒　　脚　　需　　需 鞘　　騨　　騨　　”　　幽　　一　　曹　　一 浄　　轡　　甲　　騨　　唱　　■　　一　　一　　■　　一　　曹　　一
04196ガチヤピン　　　　　　　　　　綴　　薗 音　　50．049　　10 5 5
04196 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　　　1
u　　一　　隔　　湘　　隔　　一　　輔　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　桐　　一　　一　　圃　　一
一　　甲　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　旧　　網　　簡　　備　　瀬　　欄　　｝　　噛　　鞘　　脚　　騨　　一　謄　　P　　一　一　　一　　一　　一　　一　圃　　o　　葡　　襯　　葡 鞭　　轄　　騨　　嚇　　騨　　脚　　一　　昌 繍　　臓　　齢　　樺　　幣　　構　　階　　四　　一　　騨　　謄　　一　　一
04198課畏　　　　　　　　　　　　瓢 音　　17θ．i65　　1o 17 　　　　　　　　　17騨　　脚　　脚　　停　　騨　　甲　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躰　　購　　鞘




一　　一　　響 冒　　一　　一　　冒　　一　　幡　　一　柵　嚇　輔　　噛　　縣　　騨　　俸　　β　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　陶　　騨　噛　　葡　　鳥　　鼎　　囎 精　　鵯　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一 樽　　卿　　脚　　騨　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
04206かつお船〈一せん〉　　　　　　磁 音　　20．019　　10 　2一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　需　　補 　　2脚　　｝　　騨　　一　　昌　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　P　　欝
■　　冒　　” 轍　　嶺　　需　　糟　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　一　一　　一　　一　一　　一　　一　　曽　　寵　　鼎　　薦　　騨　　鱒　　囎　　騨　　聯　噛　　｝　　騨　　一　　P 圏　　圏　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　■
04212漿器　　　　　　　　　　　　　阻 音　　20，019　　20 1　　　　　　　　　　1
揃　　輪　　騨 r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　輔　　一　　髄　　縣　　朧　　麟　　構　　鱒　騨　　甲　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒 一　　幡　　鴨　　儒　　幕　　尊 一　　鴨　　鴨　　齢　　齢　　嚇　　騨　　弊　　弊　　輯　　”
04214画期的　　　　　　　　　　　慧3 音　　1θ．010　　10 1 1
04214 画　　　10．0婆9　　1 o 　　　　　　　1隔　　鴨　　酔　　静　　隔　　隔　　齢　　嚇　　幣　　騨 　　　　　1
■　　葡　　輔 脚　　鞠　　頼　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　柵　　粥　　需　　轄　　騰　　轄　　構　　階　　騨　　ρ　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　齢　　囎
04218がっくり　　　　　　　　　　　聡 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1
淵　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　翻　　寵　　輪　軸　　樽　輔　　樽　　静　導　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　応　　一　　需　　儲 輪　　騨　　靴　　静　　P　　一 鱒　　構　　浄　　唱　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一
04222かっこう　〈格闘＞　　　　　　　　　　　K1 音　　240．233　20o 2　　　　工　　　5　　　3　　　　9　　　2　　　　1　　　11　2　　4　　4　　5　　5　　3
04222 画　　　10．049　　1o 　　　　　　　1鴨　　一　　静　　榊　　繭　　嚇　　彌　　轍　　騨　　齢 　　　　　　　　　1
層　　槻　　鱒 聯　　脚　　榊　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　脆　　寵　　需　　隔　　齢　　嚇　　脚　　障　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　隔　　鵬　　顧
04224掌校　　　　　　　　　　　　K1 音　　120．116　11o 1　　7　　1　　1　　1　　1 4　　5　　1　　　　　　　　　2
04224 画　　　10．049　　1o 1 1一　　冒　　一　　隔　　謄　　■　　用　　輔
輔　　囎　　脚 ｝　r　一　一　一　一　一　一　一　■　膳　圃　樽　轍　榊　需　幣　騨　鵯　”　昌　一　一　一　一　一　一　一　一　磨　一 一　　齢　　嚇　　隔　　鱒 幣　　俸　　弾　　目　　一　　唱 一　　　隔　　　一　　　一

























































綴　鍵 時醐帯 番組の長さ 祝聴粛 男　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1配3．7～8．0擁OO沌ッフフ吻ブセット　鶏 宇角鎧し
　2一　　一　　一　　一　　一　　需　　ρ　　一　　一　　r　　r　　｝　　卿　　ゴ　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　騨 　　　2幟　　冒　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　曹　　韓　　柳　　幣　　”
2植　　”　　一　　曹　　一　　一　　r　　鵯　　鴨　　柳　　輔　　儒　　冒　　一　　昌　　牌　　一　　一 　2一　　一　　r　　騨　　”　　一　　冒　　曹　　一　　噌　　脚　　幣　　”　　脚　　冒 　2一　　噂　　鱒　　僻　　幣　　幣　　艀　　一　　冒　　一　　冒　　鱒　　鱒　　樺 音｛片腕噸」＿一r一＿＿＿頼傭隔＿＿噌一＿一＿一一＿＿曹
2 2 2 2 2
???????
　　　　　　　　　　　　　5柳　柳　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　嘩　鱒　四　騨　需　”　輔　鵜　謄　冒 　　　5一　　一　　一　　鱒　　卿　　弊　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　圏 　　　　5一　　脚　　｝　　鴇　　胃　　圃　　一　　一　　■　　曹　　一　　騨　　騨　　葡　　一　　ρ　　一　　鵯 　　　5扁　　隔　　一　　一　　，　　一　　｝　　襯　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　■　　P 　3　　2柳　　圃　　圃　　ρ　　一　　曹　　一　　一　　辮　　障　　騨　　一　　盟　　－ 画匿



























鱗　需　簿　鵯　圏　一　，　圏　弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　騨　晴　騨　禰　輔　圃　冒 冒　　冒　　一　　一　　脚　　幣　　聯　　”　　騨　　一　　胴　　一　　一　　一　　圏 靴　　齢　　一　　一　　曹　　一　　幽　　鵯　　靴　　齢　　隔　　胴　　圃　　一　　一　　仰　　儒　　需 ロ　　冒　　一　　一　　一　　脚　　轡　　柳　　脚　　隔　　一　　ロ　　冒　　曹　　一 齢　　一　　謄　　ρ　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　需　　隔　　回　　一 冒昭r印襯一一辮静轄ρ謄臼一一冒一凡庸謄一一鞠一
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0婆237合宿　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 2
齢　　酔　　鞘 圏　一　冒　冒　幡　嚇　鞘　一　一　一　一　襯　－　鵯　需　騨　騨　一　一　一　一　一　一　鼎　齢　幣　n　脚　一　一　一 需　　嗣　　弼　　囎　　淵　　卿　　卿　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　柵　　輔 聯　　鵯　　一　　昌 一　一　朝　葡　輔　幅　P　一　騨　曹　一　一　冒　需　一　需　脚　欝　｝　一　一　帽　胴　帖　繭　齢　噛　一　騨　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　椿　　繭　　騨　　侑　　騨　　一　　｝　　騨　　r　　畠　　一　　昌　　一　　圏　　一　　甲　　一　　一　　P
0篠238合宿する　　　　　　　　　　麗 膏　　20．019　20 2 2
一　　襯　　需 騨　一　一　一　一　蜘　鼎　常　轄　”　一　一　一　胴　一　襯　輪　噌　卿　甲　一　一　一　襯　鴨　幣　葡　鞠　聯　脚　一 一　　一　　一　　■　　僻　　騨　　噛　　幣　　噂　　一　　脚　　圏　　昌　　一　　一　　一　　謄 齢　　願　　隣　　ρ 曹　　一　　一　　－　　層　　、　　卿　　噛　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　曹　　層　　層　　輔　　榊　　聯　　脚　　甲　　一　　一　　「　　一　　一　　需　　鞘　　襯　　昂 聯　　一　　圏　　圏　　一　　制　　一　　旧　　一　　楠　　備　　尉　　鞠　　鴨　　襯　　鞠　　脚　　樽　　噛　　噛　　騨　　騨　　葡　　輔　　m　　牌
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一　　囲　　網 榊　　脚　　即　　腎　　唱　　噛　胴　　儒　　需　　轄　　騨　　P　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　隔　　欄　　糟　　傅　　畠　　一　　一　　層　　鯛　　腸　　鞭　　轄　　｝ 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　轄　　轍　　榊　　構　　聯　　一　　η　　騨　　P　　一 一　　一　　鴨　　齢 脚　　脚　　P　　瞠　　一　　噛　　一　　欄　　”　　齢　　僻　　聯　　噂　　一　　一　　唱　　一　　一　　需　　需　　齢　　噛　　P　　嚇　　一　　一　　一　　－　　騨　　縣 彌　　瀞　　櫛　　騨　　騨　　騨　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　帽　　刷　　鴨　　嚇　　隔　　楠　　葡　　綿　　幕　　需　　鼎　　需
0窪243がっちり　　　　　　　　　　賂 音　　2e，019　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
謄　　隔　　腸 幣　　騨　　一　　一　　一　　層　　嚇　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　臆　　輔　　靴　　齢　　幣　　μ　一　　一　　隔　　■　　鯛　　静　　輪　　騨　　騨　　戸 一　　一　　－　　一　　縣　　需　　轄　　糟　　躰　　脚　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒 冒　　層　　輔　　騨 脚　　一　　一　　一　　一　　羅　　圃　　胴　　齢　　齢　弊　　騨　　讐　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　輔　　齢　　齢　　騨　　醤　　鴨　　一　　一　　謄　　扁　　層　　輔 齢　　鱒　　構　　即　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　寵　　稠　　静　　一　　齢　　需　　嚇　　需　　需　　柳　　僻　　轄　　齢　　精　　”
G4244ガッツさん　　　　　　　　　　騰 音　　　　　3　　e．029　　　　　1 0 3 3
蘭　　脚　　朧 ”一一一一嚇擶構【一一一一葡襯鞠鱒鱒卿卿一一一艦鴨嚇鞘晦”一一 需　　薗　　隔　　嚇　　輔　　糟　　鵯　　願　　P　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　舳 鵯　　葡　　騨　　聯 一　　■　　冒　　一　　静　　疇　　静　　酔　　轄　　唱　畠　　凹　　一　　一　　需　　盟　　楠　　篤　　幣　　噛　　曹　　一　　一　　一　　一　　旧　　幕　　臆　　需　　噛 噌　　鱒　　髄　　一　　讐　　一　　圃　　冒　　需　　輪　　鼎　　葡　　僻　　齢　　齢　　轄　　噛　　囎　　騨　　騨　　僻　　幣　　卿　　膚　　一　　騨
04245ガッツポーズ　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　　　i
縛　　欝　　鱒 一　一　一　価　輔　蝋　m　騨　一　一　需　■　旧　輔　聯　脚　一　一　一　冒　冒　葡　需　鞠　幣　騨　鱒　一　一　一　需 庸　　需　　輔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　桶　　胴　　” 噌　　昂　　一　　一 一　圃　隔　”　精　り　P　P　唱　謄　一　一　一　盟　庸　輪　”　｝　幽　一　曹　冒　圃　軸　補　齢　騨　幣　一　一 曹　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　輪　　榊　　嚇　　齢　　僧　　¶　　噛　　｝　　P　　卿　　一　　印　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
0窪246かつて〈副〉　　　　　　　　　　　鮮3 脅　　　　　13　　0辱126　　　　11 0 3　　2　　4　　　　2　　　　2 2　　2　　1　　3　　1　2　　2
04246 薗　　　10。049　　10 1 1
一　　一　　嚇 騨　　輔　　一　　一　　一　　層　一　　桶　　葡　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　隔　軸　　轍　　隔　　襯　　一　　一　　一　　一　　儒　　帽　　榊　　隔　　朧　　幽 一　　一　　一　　一　　鴨　　輪　　齢　　嚇　糟　　噛　　弊　鼻　　聯　　唱　　脚　　唱　　一 一　　繭　　輔　　輔 ”　　韓　　一　　一　　冒　　層　　層　　観　　軸　　需　　葡　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　輔　　僻　　騨　　μ　　「　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴 輔　　需　　鞘　　轍　　噌　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　■　　嚇　　襯　　襯　　刷　　哺　　欄　　臆　　粥　　朝　　鞭　　鰯　　輔
04247勝手　　　　　　　　　　　　質1 膏　　110，10？　　71 3　　　　1　　4　　3 6　　　　1　　2　　2
04247 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 2 2 1　　　　　1
脚　　脚　　騨 一　一　一　鯛　嶺　鴇　騨　一　一　一　一　鯛　輔　嶺　騨　鱒　一　一　一　冒　一　嚇　嚇　鳳　齢　甲　一　P　一　一　胴 順　　隔　　鞘　　躰　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　鴨　　粥　　胴　　精　　轄 申　　一　　ρ　　一 一　襯　軸　鞘　鞘　曝　r　圏　圏　一　一　一　閉　騙　禰　隔　緊　騨　一　一　一　一　一　晒　需　鞠　鞠　騨　脚　一 圏　　■　　一　　一　　胴　　圃　　鴇　　需　　縣　　鱒　　欝　　一　　騨　　｝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
04248かっと　〈副〉　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　3　　0耀029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 3
一　　　一　　　一 輸　　需　　一　　脚　　■　層　　一　　襯　　翻　　擶　　弊　僻　　欄　　一　　一　　一　　胴　　”　　軸　　葡　　輪　　韓　　卿　　一　　一　　一　　需　　一　　輔　　瀬　　榊 ”　　圏　　圏　　一　　一　　駅　　囎　　需　　轍　　鱒　　騨　　騨　　”　　｝　　｝　　一　　冒 ■　　暫　　一　　齢 騨　　聯　　髄　　嘗　　一　　噛　　謄　　謄　　胴　　齢　　胴　　騨　　齢　　“　　卿　　一　　一　　一　　一　　隔　　静　　輪　　脚　　陥　　，　　昌　　一　　一　　一　　謄 嚇　　欄　　需　　需　　輔　　樺　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　囲　　一　　需　　観　　鴨　　偏　　鴨　　冊　　扁　　隔　　一
◎4252活勤　　　　　　　　　　　　滋 膏　　　　　8　　0，078　　　　　§ 0 6　　　　　　　　　1　　1 4　　1　　1　　　　　　　1　　1
04252 画　　　3　0．148　　1 o 3 3
”　　，　　一 一　胴　襯　”　常　一　P　一　一　一　需　需　噌　騨　卿　謄　一　一　一　罷　揃　輔　囎　旧　騨　一　一　一　一　謄　嚇 贈　　騨　　脚　　一　　一　　曹　　一　　罷　　隔　　胴　　鰯　　縣　　”　　榊　　輔　　騨　　｝ 一　　　一　　　冒　　　冒 齢補榊脚”噛曽一曹一需嚇需齢幣卿一一一曹一轄需嶺簡弊卿η一一 曹　　圃　　0　　－　　庸　　需　　願　　縣　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　冒04254濤動ずる　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　4　　0曽039　　　　　4 0 1　　2　　　　　　　1 1　　1　　i　　1
一　　一　　一 闇　　聯　　一　一　　一　　層　　一　　齢　　静　鵯　　｝　　一　　一　　冒　　槻　　葡　　鞭　　轄　　藤　　弾　卿　　一　一　　昌　　一　　葡　　嶺　　輔　　齢　　即　　幽 一　　一　　冒　　鯛　　輔　　靹　　糊　　”　　”　　■　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　需 齢　　鱒　　聯　　襯 一　　一　　一　　一　　ロ　　㌧　　需　　轄　　輔　　騨　　騨　　P　　一　　一　　曹　　一　　層　　輔　　葡　　縣　　騨　　僻　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　鴨　　輔 幣　　尊　鵯　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鯛　　扁　　楠　　齢　　需　　輪　　湘　　僻　　轄　　鞘　　轄　　騨　　胴　　囎　　輔
0感25？かっ飛ばす　　　　　　　　　　寵 膏　　　　45　　0．437　　　　7 0 2　　　　　　　　　　　　　　43 2　　3　　7　　4　　　　20　　9
需　　朧　　聯 一　一　磨　“　轍　榊　騨　一　昌　一　一　囲　脚　需　縣　一　P　幽　一　一　一　一　静　鳳　輔　噌　樺　脚　一　一　一 一　　襯　　鞠　　榊　　縛　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　●●　　一　　齢　　幡　　軸　　韓 嘩　　騨　　唱　　一 罷　一　齢　輔　縣　隔　騨　騨　P　冒　一　層　冒　冊　廟　榊　榊　常　一　一　一　一　一　晶　鴨　隔　帯　鵯　辮　閉 一　　一　　一　　一　　冒　　■　　隔　嚇　　騨　　脚　　一　　樺　　幣　　脚　　騨　　ρ　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一
04260活発　　　　　　　　　　　　K3 膏　　110。10？　　8o ？　　1　　1　　1　　　　1 5　　1　　2　　1　　　　2
一　　　曹　　　一 需　　騨　　鱒　　脚　　r　　一　　層　　一　　粥　　需　　騨　　聯　即　一　　一　　一　　隔　　葡　　需　　輔　　脚　　騨　　P　　唱　　一　　需　　一　　層　　需　　轄　　騨 一　　P　　一　　一　　一　　網　　齢　　齢　糟　　尊　　構　　騨　　“　　P　　”　　圏　　謄 一　　一　　騨　　齢 騨　　脚　　脚　　P　　一　　層　　一　　儒　　儒　　需　　輔　　鞘　　鵯　　鱒　　噸　　圏　　曽　　胴　　朝　　榊　　順　　齢　　騨　　鞘　　幽　　”　　曽　　一　　曹　　■ 層　　情　　輔　　舶　　榊　　”　　静　　”　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　層　　輔　　隔　　隔　　鼎　　鴨　　粥　　襯　　葡　　”　　瀞
G建262カツブル　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
圃　　擶　　騨 騨　一　冒　囲　一　聯　脚　帯　一　一　一　一　一　榊　齢　齢　幣　噌　願　一　一　冒　一　扁　脇　轄　鵯　一　騨　一　一 隔　　闇　　嶺　　齢　　贈　　卿　　卿　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　層　　葡　　鼎 輔　　構　　脚　　騨 一　　冒　　糟　　轄　　騨　　隔　　備　　脚　　僻　　甲　　一　　一　　一　　旧　　－　　嗣　　齢　　幣　　躰　　騨　　“　　一　　一　　一　　冒　　罰　　楠　　輔　　鱒　　脚 鱒　　”　　瞠　　謄　　一　　一　　曹　　一　　鵯　　轍　　禰　　騨　　鵯　　常　　”　　縛　　縛　　幣　　騨　　卿　　幽　　脚　　騨　　r　　r　　嘗
G4264活躍　　　　　　　　　　　　　裁1 膏　　30．029　　30 2　　　　1 1　　　　　i　　1
一　　　一　　　冒 儒　　需　　囎　　鱒　　騨　　噛　　一　　一　　襯　　葡　　鴨　　幣　　騨　　P　　P　　一　　一　　一　胴　　輔　　舶　　縣　　騨　　”　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　廟　　瀞 騨　　卿　　騨　　■　　一　　謄　　一　　情　　補　　鞠　　輔　　需　　贈　　贈　　”　　騨　　， 一　　　一　　　曹　　　一 補　　榊　　”　　騨　　“　　噛　　凹　　謄　　一　　胴　　朝　　顧　　齢　願　　静　　噸　　唱　　昌　　一　　一　　盟　　鴨　　轄　　崩　　騨　　辮　　r　　凹　　謄　　扁 胴　　一　　嚇　　鵯　　補　　齢　　需　　幣　　”　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　胴　　一　　盟　　一　　層　　葡　　覇　　－　　一　　一　　柵　　噛
04265潜躍する　　　　　　　　　　繊 音　　　　　10　　0，097　　　　　9 0 3　　　　4　　i　　2 3　　2　　1　　1　　3
鯛　　嶺　　” ｝　　騨　　一　　冒　　一　　憶　郁　　障　帯　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　寵　　庸　　騨　　構　　俸　甲　胴　　一　　層　　罷　　層　　需　　需　　糟　　m　　p　　圏 一　　旧　　一　　一　　楠　　静　　韓　　一　　幣　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 榊　　葡　　瀞　　騨 一　一　　ロ　　一　　需　　隔　　瀞　　幣　　齢　　即　　P　　瞥　　嘗　　昌　　謄　　一　　“　　需　　騨　　鵯　　幣　　騨　　一　　一　　r　　一　　一　　嚇　　弼　　瀞 齢　　轍　　”　　一　　騨　　P　　■　　一　　一　　榊　　鼎　　僻　　僻　　嚇　　願　　齢　　贈　　瀞　　襯　　鵯　　幣　　卿　　囎　　脚　　辱　　騨
04267活馬　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
甲　　一　　一 一　餉　輔　憎　”　噂　一　一　一　静　輔　榊　常　騨　，　一　一　一　一　一　隔　轍　瀬　購　騨　一　一　■　一　齢　腸 轄　　騨　　卿　　騨　　一　　一　　一　　層　　嚇　　網　　網　　囎　　縣　　輔　　欄　　騨　　騨 一　　一　　冒　　冒 鴨　　騨　榊　　襯　　一　　噛　　幽　　一　　曹　　一　　盟　　盟　　鴨　　隔　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　輔　　簡　　榊　　齢　　卿　　騨　　一　　■ 曹　　一　　冒　　層　　嚇　　鼎　　顧　　騨　　仰　　一　　一　　■　　嘗　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　一　　棚　　一
04268活価する　　　　　　　　　　H2 膏　　20，019　20 2 ユ　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　圏　　齢 朧　　聯　御　一　　一　　一　　一　　輔　　轄　　躰　　騨　　一　　一　　一　　圃　　梱　　葡　　鞠　　卿　　卿　　騨　　謄　　一　　一　　一　　願　　鯛　　榊　　弊　御　　騨 一　　一　　一　　擢　　轄　　鴨　　常　　隣　　幣　　「　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　輔　　襯　　囎 騨，凹圏一｝扁需需需｝”一嘗曽髄響儒痴齢囎噌一鯛圏一一罷儒嶋 騨　　弊　騨　　”　　甲　　幽　　脚　　圃　　需　　冊　　一　　鼻　　隔　　需　　需　　鵜　　轄　　欄　　麟　　韓　　即　　騨　　榊　　常　　脚　　牌
0婆2？8家門　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　23　　0，223　　　　18 8 7　　1　　8　　　　5　　2 3　　5　　3　　5　　　　5　　2
鼎　　謄　　翰 一　冒　冒　一　嘱　瀞　鞘　昌　一　一　需　齢　齢　齢　藤　昂　脚　一　曹　一　謄　縣　齢　鳳　帯　騨　即　一　圏　一　■ 襯　　襯　　鰯　　備　　騨　　騨　　瞠　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　幡　　静　　彌 騨　　卿　　閂　　脚 一　　一　　腕　　静　　願　　嚇　　”　　襯　　騨　　昌　　一　　冒　　ロ　　罷　　事　　隙　　幕　噛　　鵯　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　糟　　牌　　一 昂　　曽　　一　　一　　冒　　一　　冊　榊　　騨　　轍　　轄　　御　　騨　　一　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
04280療鷹教騨　　　　　　　　　　封1 膏　　20．oユ9　　工 D 2 2
一　　　一　　　冒 葡　　欄　　脚　　甲　　一　　噛　　一　　輔　　蒲　　”　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　鴨　刷　　嶺　　需　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　縣 r　　一　　一　　一　　一　　稠　　瀞　　齢　　臆　　需　　靴　　脚　　轄　　輯　　一　　一　　圏 一　　一　　一　　庸 鱒　　騨　　騨　　卿　　一　　噛　　一　　胴　　圃　　儒　　朝　　輔　　彌　　噌　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　韓　　幣　　一　　一　　一　　一　　需　　一 嗣　　獅　　椿　　齢　　”　　聯　　，　　P　　一　　璽　　一　　一　　■　　層　　縣　　順　　騨　　齢　　隔　　需　　輔　　輔　　彌　　静　　齢　　噺
G4285蜜電製品　　　　　　　　　　菰1 膏　　　　　2　　0聖019　　　　　1 o 2 2
04285 画　　　10．049　　10 1 1
即　　胃　　一 冨　　葡　　轄　　幣　　翰　　引　　冒　　一　　一　　一　　隔　　輔　　糟　　頼　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　醜　　榊　　儒　　齢　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　雪 齢　　鞘　　聯　　幣　　凹　　一　　一　　冒　　一　　罷　　一　　一　　葡　　葡　　鵯　　騨　　” 一　　　一　　　一　　　一 ■　　欄　　需　　常　　轄　　脚　　騨　　一　　唱　　曽　　一　　一　　一　　胴　　齢　　楠　　卿　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　n　　轍　　鱒　　膚　　一　　一　　一 曹　　冒　　罷　　冒　　嚇　　静　　聯　　常　　牌　　即　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　胴　　－　　囲　　盟　　一　　隔　　卿
04289かとうかずこ　　　　　　　　　　H1　入 画　　　　　2　　0ψ099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
冒　　需　　嚇 騨　　一　　一　　一　　一　篇　輔　　”　　轄　御　一　　一　　一　　一　　冒　　舳　　”　　需　　轄　　弊　“　一　　一　　一　　■　　層　　葡　　謙　　脚　　縣　　“ 一　　一　　一　　冒　　轄　　轄　　轄　　”　　幣　　鱒　　r　　P　　一　　一　　一　　冒　　一 刷　　陶　　襯　　騨 卿　　脚　　一　　一　　一　　b　　一　　嚇　　層　　需　　一　　膚　　嘩　　P　　一　　一　　曹　　一　　嚇　　需　　榊　　鵯　　脚　　一　　一　　圏　　一　　■　　一　　幕 粥　　靹　　常　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　輪　　齢　　需　　騨　　輔　　瀞　　購　　脚　　唱　　駒　　“　　卿　　P　　一
04290加藤溜蕉　　　　　　　　　　　H1　人 音　　10．Oio　　10 1 1
04290 圏　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　　一　　　層 鱒　　襯　　欄　　需　　騨　　一　　一　一　　冒　　翻　　需　　需　　騨　　“　　P　　一　　一　　帽　　一　　一　　闇　　需　　脚　執　　鵯　　一　　一　　一　　一　　需　　嚇 騨　　騨　　一　　一　　冒　　一　　帽　　－　　鴨　　輪　　鱒　　隔　　榊　　幣　　卿　　唱　鯛 一　　　一　　　一　　　胴 騨　　鼎　　鞘　　¶　　”　　魍　　一　　冒　　一　　一　　一　　旧　　襯　　需　　縣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　輪　　薦　　轄　　騨　　r　　一　　昌　　一 一　　曹　　胴　　顯　　層　　襯　　齢　　帽　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴　　胴　　哺　　曾　　臆　　一　　一　　葡　　需　　輔
04297簾藤正夫早碁選手権看　　　　　盟 音　　10．010　　1o
? 1
e429？ 画　　　10．049　　1o 1 1
嚇　　齢　　弊 ロ　　一　　一　　一　　一　　輔　　麟　　囎　　一　脚　　一　　一　　冒　　一　　冒　　需　　需　　顧　　僻　　鵯　　，　　一　　一　　一　　一　　輔　　隔　　需　　弾　　一　　一 一　　一　　一　　圃　　襯　　脚　　朧　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 需　　齢　　隠　　一 9　　一　　一　　一　　一　　鯛　　輔　　葡　　榊　　柳　　辮　　甲　　9　　一　　一　　一　　謄　　隔　　榊　　隔　　櫛　　ρ　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　騨　　騨 鞘　　鱒　　轡　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　扇　　需　　楠　　綿　　胴　　騨　　い　　幣　　騨　　騨　　一　　願　　巳　　一　　咀　　一　　一
04303加トちゃんケンちゃん　　　　　磁　　懸 膏　　20。019　　1o 2 2
薦　　齢　　榊 騨　　一　　一　　一　　一　憶　　輪　　囎　　幣　一　　一　　一　　一　　〇　　鼎　　艘　　騨　　轄　咽　　【　　一　　一　　一　　冒　　一　　擶　　輔　　騨　　騨　　騨　　一 一　　一　　胴　　棚　　僻　　帯　　”　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曽　　一 騨　　需　　騨　　｝ 一　　一　　一　　一　　圃　　」　　噸　　隔　　輔　　騨　　”　　學　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　静　　櫛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　” 轄　　脚　　r　　一　　■　　一　　■　　一　　需　　扁　　”　　輔　　瀞　　樺　　聯　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一
04305家内　　　　　　　　　　　　轍 音　　20．019　2o 1　　1 1　　　　　　　1































































麗　β 時肌帯 番上の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　葭 ．0～　6～　12～　18～～准5　　～30　　陶60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～100テ駒フフリップ柚卜　鞠 醐晃出し
3 3 3 3 3 　雪縺Eかっこおく擬〉
＿」＿障脚葡＿＿騨一一＿＿聯＿＿＿r嚇鞠＿＿＿聯騨　　騨　　襯　　冑　　鞘　　騨　　一　　輸　　隔　　層　　需　　一　　一　　r　　一　　噂　　甲　　一　　鵬
@　　　　　　　　　　　　2
一　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　尊@2 輔　　儒　　帽　　一　　一　　謄　　“　　晴　　噌　　”　　椿　用　　■　　曹　　一　　一　　謄　　甲@　　2 幣　　禰　　闇　　需　　冨　　冒　　一　　噌　　幣　　一　　圃　　ロ　　一　　曹　　一@2 2 　1ｹ1かっこ轡きrJ鞘襯襯＿一噸禰一ρ＿騨楠＿＿r｝鼎＿＿＿鱒卿
粛　　嚇　　帽　　轄　　需　　騨　　ワ　　需　　儒　　網　　一　　一　　聯　　騨　　轄　　榊　　一　　鞠　　需　　冊　　潮 一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一　　等　　鞘　　脚　　一 冒　　一　　一　　一　　鞠　　鞘　　隔　　層　　騨　冒　　冒　　一　　唱　　隔　r　　腕　　輔　　襯 一　　冒　　一　　一　　讐　　甲　　輔　　卿　　葡　　一　　曹　　鵬　　一　　嘗 ?
1　　　　1　　　　　　　3 4　　1 1　　　　3　　1 4　　1 2　　3 膏嶋圏∴＿＿＿＿＿噂＿＿＿準柳＿＿＿噂輔＿胴　　隔　　一　　冊　　隔　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　r　　鞘　　網　　一　　縣　　襯　　鴨　　冊　　一 一　　瞠　　一　　幽　　鵬　　”　　樽　　卵　　柳　　需　　隔　　一　　曹 膨　髄　　”　　躰　　一　　粥　　一　　一　－　　一　曹　甲　　脚　　脚　　鞠　　P　一　■ 曹　曹　　一　　噂　　冑　嚇　鼎　　一　－　－　　隔　　脚　鞠 の
2 2 2 2 2
???????
1 1 1 　　　　　　　1
竅@　”　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　卿　　艀　　層　　層　　一
1 画1
聯　卿　申　曹　一　一　，　一　一　騨　鴇　静　胴　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　噌　騨 ロ　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇 ”　　胴　　－　　曹　　謄　　9　　一　　”　　｝　　鴨　　静　　需　　一　　一　　冒　　一　　噂　　轄 曹、一一鱒鵜胴一幽幽一冨一幽柳層一一幽”騨隠一一
2 2 2 2 1　　1 膏1合宿
謄　　隔　　需　　冒　　曹　　一　　，　　噂　　一　　一　　”　　需 罹　　冒　　冒　　一　　r　　嘩　　齢　　齢　　鴨　　冒　　■　　■　　一　　一　　一　　齢　　齢　層 冊　　隔　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞘　　鴨　　一　　一　　一　　一　　■　　一 隔　　罷　　一　　，　　曹　　一　　髄　　嘩　　噌　　脚　　常　　一　　隔　　冒 一「脚鞠齢一一一｝一ρ一一樺需一一一弾輔需一一一山　　隔　　臆　　葡　　一　　贈　　一　　卿　　騨　　聯　　価　　一　　一　　一　　一　　■　　鱒　　唱　　幽
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 音陰注する
司輔　覇　罷　一　r　騨　葡　冒　一　噂　鱒　輔　■　一　η　ワ　輔　禰　一　一　騨　扁禰　一　一　一　柵　臆　μ　卿　層　網　一　一　一　噂　噂　噌　冑　騨　僻　轄　齢　輔　瞬　圃 一　　昌　　凹　　一　　脚　　贈　　騨　　葡　　一 冨　　一　　曽　”　　鱒　　輔　　一　　胴　　ロ　　一　　一　　r　　r　　r　　縣　　砂　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　轡　　齢　　騨　　冒　　旧　　一　　一　　■　　髄　　弊
2 2 2 2 1　　1 劇褐色
暫　　幽　　聯　　躰　　齢　　耀　　，　　一　　一　　薗　　騨　　脚　　騨　　轄　　騨　　一　　一　　一 曹　　g　　r　　脚　　脚　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　嘩　　”　　闇 一　　瞠　　嘩　　騨　　糊　　幣　　鴨　　用　　冒　　一　　一　　一　　一　　「 縣濤需■冒一一鞠一一一騨網騨一一榊願縣一塊甲”門口　　一　　一　　一　　冒　　一　　げ　　補　　一　　曹　　一　　一　　■　　鞘　　一　　”　　輔　　需　　偏　　桶　　静 一　　一　　一　　r　　騨　　噌　　幽　　一　　補　　輔　　冒　　一
2 2 2 2 2 膏冶する
冒　　噌　　騨　　卿　　鴨　　一　　一　　■　　■　　一　　噂　　鱒　　輪　　鴨　　嚇　　一　　一　　一 凹　　鵯　　辮　　齢　　臆　　一　　冒　　一　　一　　聯　　噂　　幣　　隔　　艀　　一 圏　　髄　　柳　　声　　輔　　榊　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 曹」一＿＿r齢一＿圏P輔＿＿＿噌隔一＿■＿騨静＿一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞠　　轄　　輔　　輔　　幕　　一　　襯　　冒　　ロ　　一　　一 騨　　弊　　幣　　瀞　　輔　　葡　　一　　冒　　■
1　　　　　1 1　　1 1　　ユ 1　　　　　1 2 　1ｹ1がっちり?
一　　■　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　隔　　脚　　隔　　輪　　鴨　罷　　一 甲　　噂　　鱒　　m　　幣　　柳　　一　　一　　圃　　一　　一　　嘗 脚　　鞠　　｝　　騨　　圃　　一　　一　　一　　髄　　脚　　樺　　湘　　刷　　一　　冒　　一　－　　一 髄　．鞘　　鞠　　儒　　需　　馳　曹　曹　鞠　　俸　　”　　鞠　　鴨　需　－ 一　　弊　　鳴　　貞 　　　　一　　鉾　　鳳　　■　　曹　　r　　脚　　葡　　r　　曹　　曹　　m　　騨　　襯　　一Q

















　　　1凹　　薗　　騨　　脚　　需　　鴨　　罷　　冒　　冒　　一　　一　　卿　　弊　　静　　”　　’　　■　　一 　　　　　1圏　　圏　　噂　　需　　曜　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　晴　　齢　　鳴 　1一　　圏　　薗　　騨　　脚　　幣　　葡　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一 馴幣吋酔需一一　幣需一　一　ρ　騨幕一一　幽弾げ一冒曽一聯　騨
騨　襯　騨　儒　冊　一　一　”　■　一　一　一　一　一　一　噂　鞘　韓　騨　一　柳　何　冊　胴
3　　1　　　　　　3　　1　33　　　　4　　4 3　　6　　　　2 6　　　　　　　5 5　　6 奮勝手vエ　　　　　　　　　　1 i　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 ?」
■　■　一　一　辱　”　轡　騨　噌　噌　鞘　輔　鯛　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　噂　P 繭　　一　　一　　一　　一　　謄　　曽　　鞠　　騨 扁　　一　　一　　■　　曽　　一　　，　　騨　　楴　　齢　　一　　一　　一　　一　　圏　　礎　　輸　　需 需　　冨　　一　　一　　凹　　”　　脚　　輔　　柵　　一　　一　　冒　　曹　　隔　　噂 鞠　　騙　　一　　ρ　　一　　一　　一 朧　　ρ　　一　　一　　鱒　　網　　一　　一　　一　　鱒　　卿　　鴨　　曹　　一　　騨
1　　　　1　　　　1 1　　　　2 1　　　　　1　　1 2．　1 2　　1 郵かつと〈副〉
鱒　　楓　　寵　　一　　冒　　一　　幽　　鞘　　騨　　轄　　轍　　曽　　一　　冒　　曹 唱　哨　　鵯　　♂　　需　　罷　　曹　　一　　一　　■　　嘗　　鞘　　卿　　需 ＿」＿＿弊轄＿＿＿｝廉＿一＿r＿＿一■r騨＿＿＿一　　一　　冒　　一　　幽　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　騨　　鱒　　鞠　　幣　　扁　　一　　一 隔　　伊　　一　　－　　－　　巳　　一 噌　　嶺　　欄　　彌　　賢　　一　　一　　一　　一　　噌　　輪　　需　　一　　唱　艦　一　　一　　一
1　　2　　　　　　　　　5 5　　1　　　　2 2　　5　　1 5　　2　　　　1 7　　1
??????
3 3 3 3 3
?
圏　■　鱒　噂　噌　”　闘　鞠　騨　騨　鵯　麟　一　一　一　一　一　一　一　一　一　”　脚　”　導　頼 楠　　鴨　　ρ　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　需　　一 一　　■　　冒　　冒　　一　　圏　　騨　　騨　　一　　扁　　一　　一　　一　　謄　”　　腕　輔　　輔 圃　　圏　　一　　一　　響　　脚　　騨　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　噸 輔　　酔　　一　　，　　■ 　　　　「　　一　　圏　　嘩　　輔　　一　　一　　”　　辱　　幣　　腎　　一　　一　　鱒J
1　　　　　　　1　　1　　1 2　　2 三　　　　2　　1 1　　1　2 2　　2 音・活動する　　　　　’@1噂　　輔　　輔　　用　　國　　一　　一　　9　　η　　鞘　　齢　　卿　　謄　　冒　　曹 瞠　　脚　　縛　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　脚　囎胴　　ロ　　冒　　一　　一　　曹　　一　　瞠　　瞠　　一　　辱　　甲　　騨　　輔　　幕　　騨　　顧　　■　　冒　　隔　　一　　一　　一 齢　　需　　需　　綱　　胴　　一　　■　　一　　曹 師　　”　　嚇　　補　　需　　一　　一　　一　　一　　嘩　脚　　艀　　欄　　一　　一　　一　　曹　　辱 一「一一謄鱒欄圃一一鱒襯冊一謄噌用帰一一髄鱒輔隔
13　12　　7　　　　　　　　　13 16　29 2　　7　36 23　22 45 飼かっ飛ばす
一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　瞭　　胴　　一　　一　　冒　　曹　　一　　圏幣　騨　齢　葡　癬　冒　騨　冒　圃　冒　一　一　一　一　”　隔　鱒　η　鱒　鞘　櫛　轄　葡　儒 一　　一　　解　　鱒　　”　　轄　　鳳　　扁 一　　一　　一　　r　　騨　　弾　　輔　　襯　　一　　冒　　一　　一　　甲　　樺　　卿　　一　　圃　　一 曹　　謄　　鱒　　騨　　輯　　幕　胴　　一　　一　　一　　■　　騨　　”　　靴　　一 脚、輔偏用一鱒騨襯圃ρ一噂鱒用一一一噂嚇冊一一｝
2　　　　2　　1　　5　　14　　4　　2　　1 1　　2　　3　　5 5　　2　　2　27　　4 膏1活躍
解　　隔　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂 靴　　襯　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　申　　幣　　酔　　ロ　　■　　一　　冒　　一　　騨　　轄 翻　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　柳　　僻　　儒　　冒　　曹　　一　　一　　幽 聯　　疇　　網　　【　　冒　　■　　一　　”　　r　　r　　騨　　需　　騨　　曜 一「一一騨輔　一　一一，柳π一瞠一轄欄一　一　一　瞠轄噺一■　　一　　一　　薗　　r　　｝　　一　　鱗　　鱗　　鞠　　廟　　隔　　冊　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一
1　　1 1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 奮1カヅプル
一　　曽　　噂　　騨　　齢　　静　　翻　　罷　　冒　　一　　一　　鱒　　鱒　　幣　　騨　　一　　一　　一 一　　鱒　　鞠　　襯　　胃　　謄　　一　　一　　一　　r　　騨　　即　　湘　　儒　　曹 一　　一　　r　　鵜　　鞘　　襯　　需　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　騨 鞘司輸　盟一一鞠　齢庸一ρ鱒脚－　闇一幽卵鞠輔冊　■　一　”寵　冊　襯　冒　一　一　r　一　一　一　謄　圏　r　騨　弾　騨　瀞　需　卿　需　僻　謄　陶　■　■ 障　”　　齢　　鞠　　鴇　　柳　　闇　　一
1　　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 3 3 音1聴聞
」
r　騨　咽　脚　聯　聯　“　輔　需　輔　儒　儒　胴　一　冒　一　一　一　一　一　卿　鱒　脚　鵯　騨 ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　艦　　一　　” 襯　　一　　冒　　一　　一　　薗　　噂　　騨　　鱒　　扁　　一　　一　　一　　謄　卿　“　　湘　　葡 開　　一　　一　　一　　響　　騨　　艀　　層　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 葡　　一　　一　　ρ　　一　　一　　「　　”　　騨　　輔 隔　　一　　一　　一　　一　　｝　　”　　隔　　，　　一　　一　　躰　　儒　　需　　冒
2　　1　　1　　1　　1　　　　43　　3　　2　　2 1　　4　　2　　3 1　　5　　3　　16　　4 　匹ｹ、活躍する
匿　　嘩　　鞘　　障　　儒　　冒　　胴　　一　　一　　噂　　”　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　唱 騨　　鞘　　輔　　隔　　曜　　一　　曽　　r　　脚　　鞠　　輔　　需　　帽　　旧　　冒 昌　　P　　騨　　陣　　齢　　闇　　一　　冒　　一　　一　　暫　　卿　　一　　輸 罷繭L＿＿＿需＿＿＿停輔層一＿r鞘即＿＿一r障補■　隔　冒　一　一　冒　一　一　一　r　聯　脚　騨　轄　幣　楠　”　寵　楠　鱈　ロ　冒　一　一
@　　2
鞠　　弊　　砂　　需　　偏　　葡　　一　　一@2 2 2 2 膏御
鱒　騨　騨　轄　卿　一　’　卿　層　胴　一　一　一　一　一　■　蟹　一　一　噂　噂　”　糟　”　葡 凋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　凹　　一　　嚇　　簡 一　　冒　　一　　一　　一　　剛　　騨　　幕　　鴨　　胴　　一　　一　　圏　　聯　　障　　μ　　一　胴 一　　一　　一　　珂　　咽　　鼎　　齢　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　鞘　　鴨 酔　　一　　冒　　一　　曹　　一　　卿　　轄　　幣　　顧　　卿　　一　　一　　冒 　　　　一　　ρ　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　躰　　隔　　冒　　曹　　髄X
1　　1 1　　　　　1 2 i　　1 2 音・活用する胴」＿＿＿＿騨＿＿＿榊囎＿＿＿印輔”一一＿脚需＿
一　　ロ　　ロ　　圏　　一　　一　　一　　r　　幽　　鵯　　騨　　幣　　轄　　輔　　葡　　扁　　吼　　謄　　一　　一　　一　　一 韓　　幣　　一　　需　　一　　一　　隔　　曽　　一　　一 噂　　鱒　　齢　　需　　謄　　冒　　一　　一　　曽　　鱒　　幣　　需　需　　o　　一　　一　　一　　一 鱒　　隔　　鴨　　需　　一　　一　　一　　”　　幣　　輔　　癩　　冒　　一　　一　　■ 幽　　弾　　齢　　ゆ　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　｝　　騨　　幣 ?
2　　6　　2　　2　　6　　5　　7　　5　　6 2　　9　　6　　2　　410　　2　　7　　411　12 平門慶　じ
盟　　一　　一　　ρ　　幽　　噂　　，　　鞠　　需　　騨　　曜　　一　　冒　　■騨　騨　一　扁　幕　扁　一　圃　一　一　一　一　一　謄　一　一　鞠　噂　一　騨　鞘　鞘　繍　輔　鴨 一　　■　　一　　昌　　噂　　糟　　韓　　需 冒　　一　　一　　一　　一　　常　　鞘　　輔　　冊　　冒　　一　　9　　一　　噂　　轍　　一　　帽　　一 冒　　一　　殉　　鱒　　縣　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　即　　襯 一「弾鱒騨需一P瞭冊ρ一一鞘一一瞠解騨一一冒曽一
2 2 2 2 2 音；家郷教師
静　　隔　　瞬　　嚇　　“　　一　　一　　一　　一　　一 剛　　幣　　一　　一　　ロ　　一　　圏　　幽　　η　　幣　　湘　　謄　　一　　一　　一　　膚　　哨　　騨 齢　　冒　　一　　冒　　一　　一　　P　　”　　齢　　需　　圃　　一　　■　　一　　魑 噛　　柳　　膚　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　胃　　脚　　幣　　鴨一　　一　　圏　　薗　　幽　　曽　一　　聯　　噛　　葡　　鴨　　僻　　扁　　圃　　椿　　冒　　冒　　一 一「冒一圏噂需冒一一柳静一一一轄鴨一一■嘩障需曹









2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　1 2 副かとうかずこ
圏　　一　　騨　　樺　　需　　冊　　用　　一　　一　　一　　髄　　騨　　榊　　儒　　一　　一　　一　　一 r　　購　　需　　冊　　騨　　一　　■　　一　　r　　騨　　騨　　脚　　輔　　一　　一 ■　　一　　騨　　紳　　鵜　　楠　　需　　冒　　，　　一　　國　　一　　■　　｝ 幣嗣需隔隔一陶鞠冊一ρ｝轄齢謄一凹礎騨需一曹一一隔　　謄　　層　　一　　一　　一　　ρ　　一　　脚　　鵯　　贈　　鞘　　鱒　　噌　　鱒　　輔　　補　　”　　卿　　π　　謄　用　　冨　　一 騨　　鱒　　’　　一　　儒　　卿　　冊　　一










2 2 2 2 2 音1繍トちゃんケンちゃん
騨　　一　　一　　β　　「　　噸　　”　　鞠　　柳　　騨　　罐　　一　　一　　一一　■　｝　鞠　騨　一　一　一　一　唱　r　嶋　噂　鞠　幽　脚　騨　樺　騨　鞘　瞬　襯　瀞　”　” 圏　　■　　一　　一　　｝　　牌　　靱　　齢 一　　一　　■　　r　　”　　弾　　鞘　　葡　　謄　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　一　　槻　　冒 一　　一　　r　　噂　　幣　　網　　翻　　一　　一　　一　　謄　　m　　噌　　輪　　幡 一凹?噌鞘轄需一一鞘幕一■曽即輪謄一一幽鱒輔一一曹
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 剰家内


































































































































































一　　　一 　　　　　　嚇熨?ｷ富　　　　　　　　　　H1 音　　 　0．019　　1 o 2　冒　　一　　儒　　鼎　　卿　　騨　　騨　　■　　一　　圃　　鯛　　輔　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　漏　　齢　　齢　　一　　一　　一　　一　　「
一　　一　　一　　一　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　螂




















































































































































































































































曜　賛 時1瞬箒 番田の長さ 視膨騨 男　女　弛
局　火　水　木　勲　土　日 O～　6触　玉2～　玉8、～15　　層3｛｝　．～6G　　～90　　91～吋～．玉～3，7～8．o目玉GO刃卯開頭畑ト　鶏 灘晃出し
2　　3　　1　　3　　　　1 2　　3　　5 3　　5　　1　1工　　2　　5　　2 8　　2． 　膨p1かなう
唱　甲　一　一　r　r　鱒　輔　胴　■　一　一　弾　騨　儒　一　一　冒　一　一　一　一　一　9　四　騨 轄　　幣　　葡　　圃　　隔　　一　　一　　一　　瞠　　一　　嘩　　脚　　輔　　隔　　静 ロ　　一　　一　　r　　鞘　　偏　　需　　一　　一　　一　　r　　噛　　”　　ρ　　冒　　一　　一　　一 一　　膚　　鱒　　辮　　層　　一　　一　　一　　一　　弊　　騨　　静　　圃　　冒　　一 鞘　　一　　層　　■　　一　　一　　一　　嘩　　簿　　彌　　圃　　■　　一　　鱒 一」＿＿嘩輔圃一＿鴇胴＿r嚇＿一＿噂噌嶺＿＿嘩騨
1　　　　　1　　　　　1 i　　1　　　　　1 2　　1 1　　1　　1 2　　1 　1ｹ・かなえる
縛　樺　嘩　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　馴　一　一　一　一　一　噂　謄　卿　騨　樺　幕　輔　輔 層　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　帽　　轍　　輔　　－　　一　　ロ 一　　一　　一　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　躰　　需　　”　　【　　一　　一　　一　　脚 噌　　騨　　薦　　一　　冒　　一　　嘗　　瞬　　鱒　　”　　■　　冒　　曹　　一　　轡 一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　”　　需　　冒　　冒　　一　　昌　　”　　僻
3　　　　5　　4　　4 1　王0　　　　510　　1　　2．3 4　　3　　4　　512　　4 画1神奈1理
印　輔　情　瀞　”　静　一　一　一　一　鱒　鴨　冒　一　一　一　艦　噂　噌　鱒　騨　葡　騨　鴨　一　一 一　　一　　一　　■　　一　　噂　　韓　　騨　　静　　粥　　槽　　一　　冒　　■　　一 櫛　　騨　　葡　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　柳　　網　　冒　　一　　ρ　　一　　辱　　鱒　　疇 冨　　一　　一　　一　　一　　噸　　鞘　　一　　曹　　冒　　曽　　一　　蝉　　輔　　捌 一　　一　　噌　　幣　　偏　　一　　一　　一　　一　　幽　脚　　網　　冊　　一
1　　1　　　　　　　　　　！ 1　　1　　　　1 1　　1　　1 2　　　　1 3 音1神奈川県　摩
































冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　一　糟　贈　輔　柵　襯　冒　一　冒　一 一　　鱒　　卿　　脚　　騨　　隔　　需　　腓　　謄　　冒　　一　　曹　　一　　一　　噂 補　　冊　　一　　一　　■　　需　　騨　　艀　　一　　一　　一　　一　　隔　　簡　　需　　旧　　■　　一 一　　一　　一　　騨　　輔　　一　　冒　　一　　唱　　騨　　常　　補　　罷　　響　　一 鞘　　隔　　圃　　冨　　一　　圏　　圏　　脚　　輔　　瀞　　一　　冒　　一　　■
2　　　　1　　　　　　　1 3　　　　1 1　　　　　　3 2　　　　2 2　　2 灘r金沢
一　冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　甲　樺　鞠　騨　静　囲　一　一　一　■ 謄　r　　辱　　噌　　麟　　輔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　鱒　　m 需　　曜　　一　　一　　一　　鱒　　静　　鵜　　胴　　冒　　一　　一　　一　　薦　　需　　冒　　一　　一 ■　　一　　嘩　　齢　　隔　　冨　　一　　，　　「　　弾　　輔　　禰　　一　　暫　　一 騨　　需　　一　　冒　　一　　一　　幽　　辱　　輔　　需　　圃　　隔　　一　　一
2 2 2 2 2 鞭金沢畏宮　■
隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粥　冒　冒　一　一　噂　騨　悸　桶　襯　冒　一　一　一　一 一　　一　　r　　仰　　齢　　楠　　■　　冒　　”　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞠 静　一　　一　　一　　脚　　弊　　静　　隔　　一　　一　　一　　匿　　｝　　瀞　　隔　　冨　　一　　一 幽　　一　　｝　　鞘　　榊　　o　　一　　一　　騨　　齢　　静　　庸　　一　　一　　一 齢　　需　　冒　　一　　一　　曽　　噂　　弾　　順　　”　　一　　冒　　一　　圏 轄、謄一一齢”一一「算輔一一一卿冒一曽唱轄”■唱
1　　1　　　　　　　1　　1 1　　2　　　　1 1　a　　1 1　　1　　2 1　　3 音晒しい

























3　　　　1　　　　9 9　　3　　　　1 1　　3　　9 9　　1　　2　　113 膏1カナダ@：
　　　　　2扁　　一　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　樽　牌　　寵　　応　”　罷　　冒 　2一　　一　　一　　一　　卿　　噌　　輪　　”　　幕　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 　　　　　　　　　2齢　柳　　襯　　謄　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　襯　　一　　一　　一　　ρ　　鱒　　鞘　　冊　　冒 　2冒　　一　　幽　　脚　　鴨　　層　　一　　一　　一　　甲　　幣　　隔　　冊　　暫　　一 　2η　　脚　　鱒　　胴　　一　　一　　■　　一　　鞘　　鴨　　隔　　一　　一　　冒 画1印、扁一一騨禰一一圏噂幣一一一噂騨閉一一脚騨冒一
1　　3　　　　2　　1　　5　　凄3　　4　　6　　32　　6　　3　　4　　17　　2　　5　　2 14　　1　　1
?????










1　　1　　1　　　　　1 1　　3 2　　　　1　　1 ．1　　2　　1 2　　2 　1?圃かにく蟹〉







　　　　　1　　1■　　唱　　隔　　幣　　騨　　齢　　一　　擢　　曜　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　2申　　騨　　幣　　需　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　艦　　樽　　騨　　騨 　　　　　1　　1一　　冒　　一　　曹　　脚　　腸　　帽　　一　　曹　　一　　弊　　鴨　　需　　ρ　　冒　　一　　一　　嚇 　　　　　　2囎　　一　　冒　　一　　一　　”　　鞘　　♂　　嚇　　一　　一　　一　　嘩　　脚　　需 ．2曹　　一　　一　　一　　単　　障　　轍　　齢　　一　　一　　一　　一　　魑　　鱒 音灘冊、一一一胃　一　薗脚L幣一　一鱒｝需冒曹一輔層冒　一一　需









2 2 2 2 2 音1加熱する
一　一　曹　r　噂　鞘　輔　闇　一　一　一　謄　一　一　”　鞘　囎　常　隔　鴨　輪　一　■　一　一　一 ｝　　騨　　脚　　廓　　幣　　鴨　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣 一　　一　■　　謄　　噂　　脚　　輔　　儒　　■　　一　　圏　　”　　障　　胸　　隔　　一　　謄　　聯 樽　齢　隔　■．一　昌　噂　構　脚　隔　一　一　一　一　卿 扁　　謄　　一　　一　　髄　　｝　　脚　　需　　需　　一　　一　　一　　圏　　噸 静胴」一一一鵯冒一r”一一圏脚瀞隔一一噌静罰一曹r









1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 2 画1カネボウ
一　脚　静　騨　一　一　一　一　昌　騨　鱒　鞘　榊　樺　酔　一　臆　囲　一　一　一　一　一　一　鞠　弊 需　　隔　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　騨　　鞠　　騨　　騨　　一 一　　一　　甲　　騨　　潮　　層　　寵　　冒　　一　　幽　　鱗　　隔　　粥　　一　　一　　一　　騨　　鞘 卿　　一　　胴　　一　　一　　鞠　　襯　　一　　翻　　一　　一　　r　　騨　　ゆ　　隔 冒　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　盟　　一　　一　　一　曹　｝　　獅　　需
＿」＿｝腕．＿冑需＿＿聯”儒＿＿＿縛＿一卿＿1





2　　1 2　　1 1　　2 1　　2 3 膏1金持ち






































































本編 CM 爵組のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍資・　一譲　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス事 周HK　　陛H民　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ




0437嘆 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 隔　榊　圏　一　冒　o　襯　臼　一　一　層　辮　鞘　一　一　一　一　麟　隔　障　μ　一　一　謄　噛　轄　鱒　一　一　一　圃 齢　　一　　一　　冒　　r　　胴　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　扇　　榊　　寵　　馬 輪　　卿　　「　　辱 曹　一　一　一　儒　襯　騨　胃　P　一　一　一　胴　鴨　需　鞠　”　一　一　一　一　■　囎　卿　騨　一　冒　一　粥　需 覇　　輯　　辱　　一　　一　　一　　冒　　噌　　輪　　幣　　一　　一　　顎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅
04376可能　　　　　　　　　　　　郵3 音　　　　　4　　0，039　　　　　4 o 2　　　　1　　　　1 2　　　　　　　　　　　2
04376 圏　　20．099　　20 1　　　　　　　1 　2一　　圃　　幕　　騨　　，　　一　　一　　一　　需　　一　　轍　　需　　輪　　騨　　榊
需　　贈　　一 一　一　輔　騨　幽　一　一　葡　鼎　”　一　一　一　齢　鞘　脚　圏　一　ロ　簡　榊　齢　輔　一　噛　一　需　輪　騨　騨　一 一　　隔　　需　　轄　　噂　　一　　一　　一　　需　　嚇　　騨　　騨　　韓　　P　　唱　　一　一 ■　　層　　需　　需 哨　　脚　　一　　一　　圏　　一　　圃　　胴　　瞬　　幣　　韓　　脚　　曹　　一　　一　　隔　　膚　　齢　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　扁　　齢　　簡　　唱　一　　昌　　一
04377可能性　　　　　　　　　　　区1 音　　　　14　　0．136　　　　12 2 8　　　　1　　　　1　　　　4
冒　　鼎　　鞠 P　一　一　葡　糟　鞘　一　一　一　齢　脚　一　一　冒　騨　齢　轡　騨　唱　一　一　嚇　幕　聯　一　一　一　曹　襯　禰　購 一　　一　　一　　一　　嚇　　い　　P　　謄　　冒　　一　　胴　　胴　　柳　　卿　　一　　騨　　隔 一　　－　　冒　　儒 輔　　轍　　脚　　脚　　一　　曽　　一　　一　　一　　朝　　輸　　囎　　｝　　一　　一　　一　　一　　冊　　盟　　齢　　一　　唱　　一　　需　　盟　　需　　騨　　幣　　P　　一
04381彼女　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　30　　0．291　　　　18 2 2　3　16　　　　6　　3 2　　　　2　12　　6　　1　　？
04381 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 1 1　　　　　　　1 2
騨　　一　　冒 輔　側　一　一　一　囲　需　轄　一　一　一　“　鞠　鼻　一　一　擢　網　襯　頼　，　一　一　胴　隔　輔　単　唱　■　一　一 輔　　脚　　騨　　脚　　嚇　　一　　冊　　榊　　卿　　鞘　　“　　一　　一　　冒　　曹　　嗣　　偽 繭　　一　　騨　　一 一　一　一　嚇　胴　縣　騨　｝　ρ　一　一　一　盟　翻　簡　“　”　昌　畠　一　冒　需　印　一　騨　一　一　一　桶　幣 焔　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　隔　　葡　　囎　　卿　　一　　一　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　一　　鴨　　鴨
04383後難自身　　　　　　　　　　斑 音　　20．019　　1o 2 2
帽　．讐　　一 一　擶　鞘　一　一　冒　葡　需　騨　一　一　■　需　輯　P　一　謄　需　一　導　樺　P　一　一　層　嚇　鵯　脚　幽　一　■ 輔　　幣　　幣　い　　隔　　■　　胴　　榊　　需　　麟　　幣　　一　　一　　一　　一　　圃　　哨 鵯　　騨　　鱒　　一 圏　一　■　一　一　静　鞠　轄　襯　r　一　一　一　盟　楠　鼎　轄　“　“　一　胴　一　輔　鞘　鞘　一　腫　一　静　● 辱　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　胴　　鼎　　騨　　四　　騨　　吟　　一　　騨　　願　　薗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　㌧　　騒
04384後女たち　　　　　　　　　　磁 膏．@　　　3　　0ρ029　　　　　3 0 1　　　　2 1　　　　　　　1　　1
需　　騨　　一 冒　葡　側　“　一　一　■　輌　脚　一　一　一　胴　榊　”　甲　曹　冒　一　襯　轄　卿　鱒　一　層　鯛　禰　騨　甲　一　一 嚇　　需　　騨　　脚　　一　　一　　需　　一　　楠　　臓　　鞠　　脚　　胃　　一　　圏　　一　　隔 網　　輔　　鵜　　轄 P　一　　一　　一　　一　　鴨　　鴨　鼎　　輔　哨　　一　　圏　　冒　　層　　槻　　葡　　輔　　贈　　輯　　一　　一　　謄　　隔　　齢　　藤　“　　一　　一　　一　　胴 ｝　　鵯　　騨　　糊　　昌　　一　　一　　需　　一　　輔　　韓　　”　　噛　　鱒
04385カバー　　　　　　　　　　　　撮 奮　　20。019　　10 2 2
騨　　一　　■ 一　備　解　圏　一　冒　需　嚇　弊　一　曹　盟　轍　脚　鵯　一　一　一　鯛　輔　僻　脚　一　一　－　酔　齢　騨　昌　一　一 冊　　葡　　常　　一　　鞠　　一　　需　　葡　　”　　”　　欄　　囎　　，　　一　　一　　一　　鴨 “　　輔　　旧　　襯 曽　　謄　　一　　一　　胴　　鰯　　需　　輔　　需　　轄　　一　　昌　　一　　捌　　棚　　襯　　襯　　鵯　　”　　一　　一　　曹　　嚇　　騨　　”　　幽　　騨　　一　　一　　罰 縣　　槻　　榊　　曹　　一　　一　　冒　　一　　輔　　輔　　轄　　樺　　鴇　　樽
04388かばう　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　6　　0ψ058　　　　　2 0 5　　　　　　　1 1　　5
一　　一　　噛 輔　騨　一　冒　躍　襯　鞠　需　一　一　ロ　鵯　鱒　η　一　一　一　輪　嚇　騨　即　圏　一　回　鴇　藤　騨　P　一　一　冒 臓　　樺　　脚　　一　　嚇　　冊　　一　　禰　　卿　　哨　　P　　醤　　一　　躍　　一　　嗣　　晒 幣　　幣　　唱　　一 一　冒　一　一　胴　備　鞠　m　騨　一　一　一　雇　隔　齢　樺　鱒　一　■　一　胴　楠　”　欝　一　一　一　■　剛　輔 嚇　　“　r　　一　　一　　回　　輌　　楠　　繍　　轡　　一　　P　　噛　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　寵　悔　楠
04389樺島　　　　　　　　　　　　搬　地 画　　　　　2　　0go99　　　　　1 o 2 2
一　　鼎　　精 頼　一　一　一　齢　藤　“　一　一　一　齢　鱒　一　一　冒　一　轄　葡　騨　一　一　冒　葡　囎　覇　P　一　冒　一　愚　彌 唱　　一　　一　　一　　輪　　備　　辮　　μ　　圏　　一　　一　　冨　　繭　　隔　　願　　簡　　胸 一　　一　　一　　一 棚　　鞠　　鼎　　騨　　輯　　”　　一　　一　　一　　網　　鴨　　楠　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一　　盟　鼎　　齢　　脚　　一　　一　　一　　需　榊　騨　　脚　　P 讐　　一　　一　　一　　需　　薦　　弊　　隣　　一　　一　　一　　冒　　噛　　旧　　一　　需　　需　　鴨　　隔　　騨　　騨　　輪　　騨　　常　　噸　　幣
04391かばん　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　6　　0儒058　　　　　2 0 6 　　　　　　2　　　　4届　　葡　　需　　棒　噸　　ρ　　一　　一　　一　　一　　廟　　襯　　扁　　楠　　瀬
聯　　昌　　■ 一　一　需　騨　騨　一　一　一　闘　”　P　一　一　順　榊　騨　一　一　冒　儒　寵　儒　脚　一　■　一　隔　禰　顧　騨　一 曹　　層　　騨　　脚　　肺　　讐　　一　　一　　一　　隔　　瀞　　幣　　麟　　P　　昌　　■　　隔 一　　棚　　囎　　鷺 樺　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　齢　備　　鼻　騨　　■　　一　　一　　冊　　需　　庸　　需　　芦　　一　　曹　　回　　隔　　隔　　轄　　騨　　一　　一　　一
04392下三身　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　一 輔　騨　一　一　一　冒　鴨　襯　騨　一　ロ　冒　鵯　騨　駒　謄　一　一　静　轍　騨　”　■　暫　層　一　騨　一　騨　一　層 潔　　僧　　牌　　卿　　噌　　一　　冊　　艀　　需　　卿　　脚　　η　　昌　　讐　　8　　響　　「 艘　　騨　　憎　　牌 一　一　層　謄　一　騨　篇　僻　律　欝　讐　8　r　原　需　鱒　紳　，　御　一　響　壽　幕　藤　脚　一　一　一　■　儒 騨　　襯　　騨　　瞠　　一　　帽　　冒　　一　　需　　陳　　鷺　　脚　　噸　　騨
04393過半数　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　7　　0．068　　　　　3 0 1　　　　1　　　　5 1　　1　　5
04393 團　　　　　　　1　．　o，G49　　　　　　1 o 1 1
鞠　　甲　　一 一　謄　隔　尊　即　P　一　一　圃　襯　轄　唱　一　一　胴　需　轄　鞘　一　一　一　圃　輔　糟　，　一　一　圏　胴　榊　聯 一　　一　　一　　卿　　嚇　　脚　　｝　　圏　　一　　一　　盟　　一　　輪　　襯　　榊　　【　　縣 一　　一　　〇　　幡 補　　鞘　　騨　　即　　一　　一　　一　　一　　冒　　鵤　　願　　榊　　騨　　幽　　ρ　　一　　一　　冊　　盟　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　廉　　彌　　齢　　幣　　P　　凹 層　　需　　需　　楠　　轄　　韓　　騨　　畠　　一　　冒　　圃　　一　　緊　　一　　補　　聯　　哺　　顧　　構　　騨　　卿　　鱒　　聯　　唱　　り　　瞠
G4394かび　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　10　　09097　　　　　3 2 8　　　　2 　8　　　　2輌　　榊　　鞘　　芦　　昌　　一　　一　帽　　需　　囎　　静　　騨　　獅　　噌　　騨
一　　　一　　　圃 需　騨　騨　一　一　冒　層　轍　静　一　一　一　寵　轄　脚　四　一　一　圃　静　嚇　齢　“　一　■　盟　腸　幣　停　幽　一 罷　　輔　　葡　　”　　｝　　一　　一　　鴨　　庸　　需　　騨　　噂　　簿　　昌　　一　　一　　隔 隔　　鰯　　”　　騨 “　一　　一　　一　　曹　　■　　隔　　齢　鼻　解　昌　一　　一　　帽　　観　　鼎　　脚　　幣　　”　　一　　一　　曹　　隔　　齢　　需　　鱒　　一　　一　　一　　騨
04396カビ乏い　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 a 2
04396 趣　　　i　o．049　　1 o 1 1
朝　　ρ　　一 圏　榊　齢　“　一　一　一　囲　縣　停　“　厘　一　網　葡　騨　哺　一　一　冒　一　需　常　四　魑　一　胴　輔　需　卿　一 一　　一　　嚇　　齢　　轡　　幽　　讐　　曽　　一　　棚　　齢　　彌　　鴨　　騨　　，　　騨　　嚇 一　　隔　　補　　輔 一　　”　　曽　　讐　　一　　層　　一　　冒　　鰯　　囎　　葡　　即　　P　　一　　一　　一　　静　　補　　舶　　卿　　騨　　一　　胴　　一　　儒　　輔　　繍　　鵯　　一　　嘱 鴨　　一　騨　　騨　　轍　　縛　　，　　一　　一　　回　　儒　　隔　　蝋　　麟　　需　　騨　　需　　楢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一
醐 株　　　　　　　　　　　　激 膏　　・　　6　　0．◎58　　　　　5 o 2　　　　4 1　　　　1　　1　　1　　　　2一　　冒　　繭 幣　一　一　一　一　楠　騨　脚　一　一　冒　轄　齢　解　艦　一　一　欄　韓　縛　聯　一　一　一　一　齢　構　P　一　一　一 噛　　曹　　P　　一　　嗜　　鵜　　襯　　郁　　鱒　　浄　　一　　一　　圃　　一　　用　　儒　　飾 騨　　嘩　　P　　一 圃　冒　顛　齢　齢　躰　職　甲　一　一　一　冒　寵　轄　帯　脚　一　一　一　一　胴　脚　輔　“　凹　一　一　一　脈　彌 噛　　騨　　P　　一　　一　　盟　　哺　　鞠　　鱒　　鱒　　一　　圏　　層　　一　　冒　　一　　一　　謄　　騨　　需　　需　　需　　轄　　轄　　簡　　騨04401株〈株武会社〉　　　　　　彫 画　　　　　4　　0．198　　　　4 2 1　　1　　　　　　2 2　　i　　1
一　一　励　輔　脚　辮　一　一　冨　彌　鞠　”　一　一　一　葡　脚　輯　P　一　一　一　儲　轄　”　P　一　一　翻　轄　幣 一　　一　　冒　　襯　　嚇　　甲　　圏　　唱　　一　　一　　一　　需　　齢　輔　　轄　　馴　　「 一　　冒　　儒　　葡 齢　　旧　　咽　　，　　一　　一　　一　厨　櫓　　齢　榊　“　　一　　一　　一　　罷　　一　　騨　　騨　　噺　　脚　　P　　一　　一　　■　　需　　齢　　即　　ρ　　印 層　　需　　楓　　瀞　騨　　騨　　“　一　　一　　一　　扁　　餉　　鴨　　繭　　輔胴　　僻　　，
O4407獣舞芸界　　　　　　　　　　避 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 2 2
騨　　一　　一 嚇　需　脚　一　一　圏　躰　顧　榊　卿　一　一　圃　備　糟　騨　冒　一　冒　需　需　騨　鱒　冒　層　冊　輔　騨　欝　胴　圏 酔　　欄　　柳　　甲　　鞘　　一　　隔　　静　　葡　　噺　　襯　　脚　　噂　　一　　一　　一　　鴨 齢　　鱒　　脚　　｝ 曹　　一　　一　　一　　冒　　鼎　　騨　　構　　騨　　P　　璽　　一　　，　　剛　　輔　　鞘　　僻　　，　　，　　一　　一　　ロ　　需　　輔　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　扁 蜘　　槻　　僻　　い　一　　一　　冒　　吼　　騨　　舶　　鱒　　辮　　笥　　一　　P　　一　　一　　一　　■　　鴨　輔　　縣　　胴　　網　　嚇　　鞠
0婆408歌舞伎駆　　　　　　　　　　斑　地 ；脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
騨　　一　　一　　需　　噌　　靴　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　　罷　　隔　　隔　　朧　　鵯 “　　一　　一　　一 槻　　需　　幣　　脚　　脚　　一　　曽　　一　　曹　　■　　楠　　隔　　幣　　騨　　一　　一　　一　　隔　　一　　覇　　輔　　脚　　P　　一　　一　　胴　　補　　輔　　囎　　脚 魍　　帽　　一　　一　　胴　　葡　　騨　　構　　騨　　腫　　一　　一　　層　　一　　一　　■　　輔　　”　　僻　　幣　　騨　　鱒　　卿　　脚　　一　　一一　　需　　靴
f4410
P　冒　一　葡　需　輔　噌　一　一　－　鼎　轄　脚　一　一　一　禰　僻　鞘　一　一　一　一　桶　聯　哨　甲　一　一　扁　齢
伯煤@　　　　　　　　　　　H1 ・膏；　1・0．010　　1lo 1． 1
04410 画　　　1　0。〔149　　1o 1 1
欄　　聯　　一　　一　　一　　順　　糟　　粥　　一　　冒　　一　　鴨　　輔　　鞘　　騨　　一　　冒　　一　　瞬　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　擢 簡　　騨　　騨　　一　　r　　輌　　扁　　鵬　　騨　　一　　一　　P　　一　　冒　　剛　　網　　賄 瀬　　，　　幽　　圏 一　醜　胴　漏　囎　輯　“　昌　謄　謄　謄　稠　輔　糟　囎　”　一　一　一　一　庸　嚇　騨　“　一　一　一　一　縣　静 噴　　，　　一　　一　冒　　一　　縣　輔　　幣　　騨　　瞠　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂
0喋411株式　　　　　　　　　　　　斑 膏　　20．019　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　i
冒　一　需　鞘　騨　一　一　一　齢　騨　騨　，　一　一　齢　輔　鵯　學　賢　一　胴　胴　瀬　頼　蜘　一　一　襯　備　榊　“ 一　　一　　酔　　椿　勅　　一　　P　　一　　一　　囲　　伽　　襯　　騰　　瞠　　幣　　騨　“ 一　　胴　　冒　　葡 轄　　購　　“　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　轄　　脚　　騨　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　囎　　需　　糟　　一　　一　　一　　一　　”　　囎　　”　　一　　P　　厘 聰　　胴　　臨　　鵬　　購　　脚　　一　　謄　　囲　　冊　　鼎　　輔　　噺　　鞘　　鵜　　騨　　一　　騨　　一　　一　　層　　一　　一　　冒　　殉　　胴騨　　騨　　一
Z4412豊野会社　　　　　　　　　　H1 音　　2．o，019　20 1　　1 2
◎4412 圓　　　6　0．2§6　　418 3　　　　1　2 3　　3
聯　輔　｝　一　一　幅　補　鞘　一　一　冒　冊　騨　鱒　ρ　一　一　一　一　騨　精　騨　一　一　■　需　輪 ，　　曽　　一　　罷　　勘　　騨　　騨　　戸　　圏　　一　　一　　一　　回　　紳　　需　　轄　　鴨 一　　一　　一　　一 隔　　嶺　　騨　　韓　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　剛　　朝　　葡　　騨　　芦　　P　　一　　一　　一　　扁　　轄　　常　　騨　　一　　一　　需　　隔　　麟　　精　　”　　印 嚇　　一　　一　　一　　鵬　　鱒　　鱒　　｝　　昌　　一　　一　　謄　　層　　層　　廟　　扁　　齢　　頼　　鼻　　鱒　　嘩　　幽　　一　　一　　「　　一
州16株式工ユース　　　　　　　　　　　a1　題 ．膏　　10．010　　1o 1 1
04416 ．掻！　　　　4　　06198　　　　2 0 ? 4
聯　，　　β　　一　　嚇　　齢　　麟　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　脆 鱒　　一　　一　　曹 一　回　閉　輔　榊　脚　騨　一　一　一　一　一　齢　弊　一　一　一　一　ロ　圃　需　鱒　P　一　冒　冒　覇　願　鞘　鱒 噛　　一　　一　　一　　胴　　偏　　静　　幣　　騨　　讐　　一　　一　　層　　一　　需　　一　　■　　鰯　　儒　　騨　　噌　　縛　　鱒　　鞠　　、　　一層　　襯　　需
f4420
”　一　一　胴　層　繭　鞘　P　一　一　冒　願　騨　P　一　一　一　繭　榊　｝　凹　一　一　團　騨　齢　鵯　一　一　一　一
ｩぶら簿司　　　　　　　　　　犠 音　　　　　6　　0・058　　　　　1 o 6 6
04420 画　　　　　2　　0・099　　　　　1 o 2 2
鵜　　榊　　一　　一　　｝　　罷　　■　　需　　鱒　　辮　　P　　一　　一　　冒　　曹　　隔　　嚇 騨　　幣　　騨　　鱒 一　冒　冒　一　輪　齢　贈　脚　願　一　一　冒　槻　願　需　鱒　騨　一　一　冒　一　齢　膚　”　ρ　一　一　需　一　静 騨　　脚　　一　　一　　一　　謄　　圃　　輔　　稀　　弊　　騨　　幽　　僧　　騨　　一　　一　　一　　回　　騨　　廟　　鼎　　葡　　朧　　聯　躯　”
e婆424
　　　騨　　欄　　脚　　一　　一　　一　胴　　禰　　脚　　騨　　一　　一　　一　　柵　　輯　　脚　　ρ　　一　　一　　一　　柳　　轄　　一　　一　　一　　冒
ｩぶる　　　　　　　　　　　襯 音　　　　　2　　0・019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1　　1層　　一　　胴　　聯　　葡　　襯　　即　　騨　　一　　一　　一　　■　　鴨　　一　　輔
一　　輔　　騨　　輯　　圏　　一　　一　　■　　齢　　榊　　，　　一　　一　　冒　　朝　　榊　　”　　騨　　一　　一　　一　　順　　隔 一　　一　　一　　隔　　隔　　騨　　辮　　圏　　一　　一　　一　　需　　胴　　鰯　　鞘　　榊　　軸 一　　　一　　　一　　　一 胴　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　＿　　縣　　齢　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　粥　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　層　　葡　　襯　　噌　　一
04425璽　　　　　　　　　　　　　質1 膏　　50．〔擁9　　5 0 2　　1　　　　　　　　　2 1　　2　　　　　　　　　1　　1
罷葡鞘一一冒冒粥齢一一一一輪騨聯ρ一一隔需脚騨昌■一榊轍榊稗謄 一　　隔　　齢　　緊　　幡　　一　　一　　一　　騨　　闇　　輪　　騨　　幣　　一　　脚　　一　　一 ■　　僻　　鴨　　構 脚　　一　　一　　一　　冒　　■　　寵　　麟　　胴　　一　　P　　一　　一　　一　棚　　舶　　需　　騨　　辮　　一　　冒　　罷　　鴨　　”　　榊　　鞘　　一　　一　　一　　胴 ㎞　　齢　　齢　　卿　一　　一　　冒　　一　　■　　脚　　需　　鱒　　躰　　輯　　“　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　嚇　　需騨　　一　　一Z4428カペ弓　　　　　　　　　　　G1　人 音　　20．019　　10 2 2
輪　　一　　P　　一　　｝　　■　　葡　　韓　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　膳　　脆 齢　　甲　　一　　一 一　謄　隔　輔　禰　”　即　一　一　一　一　寵　齢　脚　情　一　【　一　一　一　齢　齢　騨　糧　一　一　冨　一　齢　鱒 悌　　騨　　P　　一　　一　　酔　一　　帯　　聯　　｝　　騨　　騨　　層　　一　　一　　一　　翻　　圏　　輔　　隔　　轍　　榊　　靹　　榊　　噸　　一
04432
　　　榊　　m　　一　　一　　一　　繭　　襯　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　擶　　解　　轡　　圏　　一　　一　　冒　　騨　　幣　　P　　一　　一　　一
ｩまく釜〉　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 3
一　一　儒　輪　齢　鵯　一　一　冒　葡　需　騨　一　一　一　冒　襯　騨　騨　騨　一　冒　一　儒 脚　　一　　一　　冒　　｝　　鞠　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　需　　需 購　　一　　一　　一 罷　　鼎　　需　　卿　　輯　　一　　■　　一　　一　　胴　　棚　　鵜　　騨　　幽　　P　　一　　一　　一　　盟　　庸　　聯　　即　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　｝　　芦 噛　　一　　冒　　胴　　観　　胴　　齢　　犠　　卿　　一　　一　　一　　噛　　一　　■　　胴　　柵　　禰　　騨　　輔　　聯　　一　　一　　一　　「　　一
04433構う　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　1　　2 　　　　　　1　　1　　1　　1魑　　一　　一　　一　　冒　　補　　轄　　謄　　騨　　一　　一　　一　　噛　　冒　　翻　　醜　　輪
ロ　粥　騨　“　一　一　一　胴　棉　需　一　一　一　ロ　顧　聯　脚　一　一　一　曹　桶 鯛　　一　　一　　一　　｝　　襯　　糟　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　囎　　嚇 一　　P　　P　　一 一　　輔　　需　　騨　　”　　騨　　一　　＿　　一　胴　　齢　　卿　　襯　　粥　　一　　一　　冒　　■　　冒　　需　　卿　　一　　一　　一　　冒　　翻　　輔　　輔　　榊　　一


















































































0～ 6～　12～　18～霊5～30　～δ0～9091～～1。肇～3．7～aO～100浦ツフフリ卯　柚ト 鮪 幽晃幽し
1 1 1　　1 2 1　　1 2 螺難ねる
@「
1 1 1 1 1 画1囲」＿＿＿
一　　r　　一　　一　　冒　　胴　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　ψ　　需　　躰　　齢　　鵯 冨　　圃　　一　　一　　鴨　　一　　冒　　桶　　層　　一　　一　　需 團　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　一　　刷　　騨　　騨　　騨 嚇　　齢　　幡　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 齢 騨　　聯　　卿　　湘 1 静　　一　　一　　一　　r　　弾　　障　　幣　　圃　　一
2 2 1 2　　1 3　　1 3　　　　1 3 1 音呵饒
@：
1　　1 1 1 2 　1　　　　　1■　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　嚇　　櫛　　脚　　騨　　謄　　一　　罷　　一 2 画1
鞠　匪　一　，　甲　噂　一　「　噂　噂　騨　需　葡　げ　擢　一　一　一　“ 瞠　　　謄　　　昌　　　冨　　　一　　　瞠　　　一 曝　　駒　卿　　噌　　幣　　齢　　騨　　鼎　　”　　冊　　一　　一　　冨　　■　　一　　需　　一　　一 一　　■　　騨　　甲　　樺　　幣　　需　　隔　　層　　齢　　圃　　一　　曹　　一 嘔「ﾙ幣静彌騨一ロ圏 需　　，　　胴　　曹　　髄　　”
2　　6　　1　　　　1 2 2 1 5　　8 蕊　　4　　5　　2 2 2　　2　　3 7 13 1 奮隅能性
需　　F　　需　　僻　　鴨　　幣　　購　　帽　　幣　　縣　　網　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　い　　騨　　曹　　噌　　騨　　噌　　噌　　騨　　障　　呼　　鞠　　一　　脚 鞠　　齢　　一　　需　　扁　　罷　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　甲　　騨　　噌　　騨　　鞘　　楠　　齢　桶　　冒　　一　　一 幣、鴨帽用一一一「常冊一一薗η噸鴇冊ロ■一幽弊齢
13　　1　4　　2　　41 5
?
4　10　　9 1　10　14　　41 3　12　　69 10 20
??????
1 1 2 1 1　1　　1
｣　　一　　帽　　闇　　一　　一　　一　一　　一　　r
1 1　轄　　脚　　即　　湘　　瀞　　一 衝1冒司一冒曹脚輔隔一一一鱒鱒葡需冒一■一弊樺需一曹
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　甲　　騨　　曹　鴨　　贈　　曹 謄　　冨　　一　　冒　　層　　圃　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　甲　　脚　　騨　　噂　　轄　　槻　　騨　　幣　　幕　　騨 齢
2 2 2 2 2 音1囲女麹舅
冒」■一騨輔需一一畔　齢　縛　唱　一　一　一　一　一　一　一　一　一　岬　朝　幣　騨　幡　備 一　　　一　　　冒　　　一　　　口 一　　■　　一　　一　一　　r　　脚　　r　　騨　　輯　　輔　　聯　　需　　楠　　騨　　輪　　罰　　一 胴　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　聯　　騨　　脚　　鞘　　騨　瀞　　’ 一　　一　　一　　■　　一　　卿　　騨　　脚　　輸　　騨　　騨　　卿　　一　　盟 ”　　騨　　酵　　一　　曽
1　　1　　　　　1 2 1 2 1 3 3 　匡ｺ破女たち一」曝
帽　睦　鱒　¶　一　一　一　一　一　一　一　印　鱒　酔　”　襯　葡 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹 瞠　弊　　噌　　”　　鞠　　”　　障　輔　　静　　輪　　脚　　寵　　隔　　酵　　隔　　”　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　嘩　　鞠　　騨　　嚇　　楠　　網 一　　謄　　噂　　弊　　鴨　　需　　需　　冒　　曽　　一
2 2 2 2 2 　「ｹ辱カバー
一Jm糟輔櫛　“　鱒　｝　四　“　鱒　一　”　一　一　鞠　隔　静　葡　需　謄　徊 一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　騨　　幣　　鱒　　騨　　輔　　葡　　襯　　噺　　廟　　葡　　槻　　一　　胴　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　幣　　湘　　需　　需 1 脚　　彌　　“　　隔　　一　　幽　　一
6 1 5 5 1　1
黶@　一　　昌　　一　　昌　　噂　　贈　　鞘　　鵜　　”
5 2 ? 膏翻かばう　1
鵯　岡　一　｝　騨　障　辮　一　一　一　一　噌　輔　静　騨　静　闇　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 嘱　　騨　　騨　　贈　　構　　暢　　囎　　騨　　輔　　葡　　贈　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一 冒 一、鱒騨輔用一一 回　　開　　■　　幽　　「2 2 2 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　殉　　噌　　齢 2 画・樺鶏　1










一　　ρ　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　岬　　一　　”　　幣 謄　　　冨　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　一　　｝　　騨　　”　　輸　　騨　　輔　　鵜　　網　　●●　一 糟　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　昌　　圏　　甲　　鱒　　唱 祠 吋一　圏” 幣　　癩　　需　　ロ　　■






6 4 4　　4　　2 4　　4　　2 4　　　　4 2 5 5 翻かび
一」噌鱒騨　一　輯　轄　鞠　幣　鞘　騨　脚　卿　騨　”　轄　”　葡　葡　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鞠　　噛　　幣　　鵯　　鱒　　轄　　”　　瀬　　隔　　圃　　儒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　甲　　一　　｝　　｝　　噌　　轄　　鞘　　需　　剛　　扁　　一　　胴　　一　　一 一　　瞠　　甲　　騨　　轡　　鱒　　瀞　　襯　　圃　　剛　　犀　　一　　ロ　　曹 脚　　齢　　ロ　　一　　■　　一　　噛
2 2 2 2 1 1
???????
1 1 1 1 1 画r
痰Q＿欄＿＿嘩樺
齢　　凶　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　隔　　囲　　圃　　■　　一　　，　　一　　一　一　　一 弾　　聯　　鱒 禰　　願　　翻　　響　　葡　　■　　冒　　寵　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨 脚　　常　　騨　　薦　　嚇　　静　　隔　　罷　　一　　一　　一 1
1　　1　　3　　　　1 1　　3　　2 1　　4　　1 2　　2 2 6 膏鋼株　瘤
辮　“　鱒　常　幣　幣　臓　輔　騨　脚　騨　幣　博　騨　輔　齢　儒　一　一　圃　隔 一　　　一　　　一 一　　一　　唱　　r　　－　　r　　卿　　騨　　樺　　静　　一　　脚　　晴　　一　　寵　　謄　　一　　一 一　　一　　一　　一　　隔　　一　　脚　　騨　　幣　　静 曹 ■「甲鱒騨罷冒一一
2　　　　　　　1 1 1 2　　　　1 1　　1　　2 3
? 4 画1株〈株式会社〉
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌 榊　　隔　　需　　艀　　禰　　卿 一　　一　　胴　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　咽　　準　　樺　　卿　　糟 廟　　儒　　謄　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　圏　　一　　｝　　一 ゆ け 「
1　　　　　　　1 2 2 1 1 2 劇歌舞伎界
葡　　静　　酔　　需　　儒　　一　　一　　鴨　　鴨　　鴨　　騨　　一　　囲　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一 幣　　”　　騨　　幣　　騨　　静　　騨　　椿　　需　　扁　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 ■　　”　　一　　騨　　鱒　　騨　　需　　静　　齢　　一　　曹　　一　　一 陛






1 1 1 1 1
?
鞠　一　四　鱒　鞠　騨　騨　静　輔　騨　需　幣　騨　鞭　鼎　輔　需　顧 一　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　r　　一　　辮　　鞘　　縣　　儒　　欄　　需　　静　　隔　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　弊　　脚　　鱒　　葡　　騨　　寵 げ 一　　即　　糟　　騨　　用　　一
1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2 　1ｱ8株式」
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　騨 儒　　”　　粥　　需　　瀞　　扁　　一　　曜　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　噌 ”　　鵜　　葡　　襯　　寵　　儒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄 1 昌
1 1 2 1 1 2 1 1 音・株式会社　i






1 1 1 1 1
????ュー???
4 2　　2 4 4 2 2 画1
一　　一　　一　　■　　噂　　r　　嚇　　弊　　幣　　齢　　需　　齢　　騨　　”　　騨　　｝　　P　　卿 一　　冑　　騨 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　聯　　鞘　　縣　　襯　　鴨 層　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　「　　，　　鱒　　轡　　幣 匪 圃
6 6 6 6 6 創かぶら寿瑚
2 2 　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　隣　　騨　　瀞　　轍　　需　　騨　　嚇　　一 2 2
???
鱒　幽　腎　鞠　静　楠　禰　卿　一　扁　冒　o　襯　醐　僻　需　鱒 隔　　偲　　盟　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　「　　｝　　韓　　弊　　卿　　願　　襯　　一 伸
1　　　　　　　1 2 1 1 2 2 謝かぶる」
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　甲　　弊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一 幽　　閑　　弾 輔　　”　　鴨　　卿　　齢　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　P　　幣 轍　　騨　　静　　静　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　弾
1　　1　　　　1 2 1 2　　2 3　　1 1 3　　1 1 3 2 　肛¥評?
翰　　榊　　儒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　冒　　一 一　　　一　　　一 r　　噂　　瞬　　噂　　一　　糟　　常　　騨　　楠　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■ 圏　　一　　騨　　卿　　¶　　鴨　　湘　　葡　　騨　　謄　　胴　　冒　　一　　一 1
2 2 2 2 2 音1カペワ
1
騨　甲　轄　榊　臆　謄　尉　冒　一　一　ロ　一　一　”　齢　一　翻　一　輔　障 一　　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　，　　脚　　常　　齢　　幕　　擶　　輔　　葡　　一　　〇　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　翰　　鱒　　繍　　襯　　需　　騨　　騨 8
2　　　　1 1　　2 3 3
???
冒　　一　　一　　騨　　縣　　常　儒　　騨　　禰　　囎　　廟　　瞬　　騨　　縛　　常　　幣　　頼 輔　　隔　　瞬 需　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　噂　　犠　　弾　　鱒　　陽　　隔　　輔 謄　　闇　　一　　冒　　一　　一　　昌　　一　一　　聯　　r　　聯　　輔　　縛　　ゆ ψ
、
1　　1　　　　　1　　1 2 2 1　　2　　1 1　　1　　1 1 4 音購う
一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　需　　需　　齢　　椿　　鱒　　卵　　鱒　　辮　　鞘 一　　朧　　” 儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　“　　一　　幣　　騨 需　　鼎　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　脚　　” 町













































































本爾 CM 餐絹のジャンル チャンネル
全体 出環 綾軽・　一譲　　　　　　πラエ　　スト【　ス寮 潤Hk　　髭判K　　官本　　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレと
雨晒 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・器注配 覆溺度数　比率　標本 薯　這　　　二二　　　巽護　　嚢　楽　　ティー　　　り弊　　　ηツ　　そ③麹 縛台　　　一二　　テレビ　　下巳S　　テレヒ　　　軽日　　　奈東
04436構える　　　　　　　　　　　糊 音　　30．029　2　〇一　　一　　磨　　齢 1　　　　　　　　　2 　　　　　　　1　　　　2一　　一　　麟　　臆　　齢　　轍　　儒　　騨　　樽　　一　　鵯　　降　　膚　　鱒　　”　　輔　　糟　　欄
一　　柵　　朝 鱒　翰　一　一　一　一　一　冒　転　需　齢　い　辱　一　一　一　隔　輔　需　需　騨　一　一　隔　一　一　需　贈　騨　，　一 冒　　■　　翻　　葡　　幕　　弾　　”　　“　　鱒　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層 臆　　楠　　擶　　麟　　m　　鞘　　脚　　卿　　卿　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　鞭　　縣　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一
G4437鎌倉　　　　　　　　　　　　野1　地 膏　　20．019　2　o冒　　一　　一　　一 2 　1　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　帽　　嫡　　一　　鱒　　葡　　障　　騨　　噺　　嶺　　踊　　輌　　朝
冒　　　一　　　團 糊　縣　榊　閂　P　一　一　一　■　一　需　精　騨　一　一　一　一　，　扇　輔　鱒　傅　一　一　一　冒　需　粥　葡　葡　単 一　　一　　一　　冒　　鴨　　嚇　　縣　　齢　　幣　　騨　　卿　　鱒　　胃　　一　　凹　　圏　　一 冒　　圃　　価　　齢　　輪　　榊　　襯　　嚇　　齢　　脚　　榊　　糟　　”　　r　　－　　r　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　輔　　需　　糟　　縣　　辮　　一　　■
G4441かまど　　　　　　　　　　　　組 蕾　　30．029　2o 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　i
一　　　一　　　一 一　静　榊　嚇　糟　騨　P　一　一　冒　一　冊　需　一　脚　卿　謄　一　一　騨　静　齢　脚　鞠　騨　一　一　一　帽　一　隔 咽　　樺　　隔　　一　　圏　　一　　需　　一　　扁　　胴　　需　　願　　精　　輪　　齢　“　　鱒 脚　　卿　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　層　　曹　　一　　繭　　胴　　儒　　齢　　襯　　鞠　　贈　　齢　　齢　　弊　　η　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　網　　鵯　　齢　　鞘　　鱒 脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　曹
◎4442我慢する　　　　　　　　　　理 奮　　　　　4　　0．039　　　　4 3 1　　1　　　　　　　1　　1 1　　1　　2
欝　　一　　芦 一　一　一　一　繭　轄　齢　嘩　騨　一　一　冒　嚇　麟　聯　弊　騨　昌　一　謄　盟　静　胴　嘱　噌　｝　昌　一　一　需　一 輔　　齢　　幣　　輯　　瞠　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　櫓　　一　　隔　　脚　　需 輔　　齢　　構　　聯 脚　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　寵　　繭　　輔　　鳴　　幣　　齢　　靴　　躰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　胴　　輌　　脚 楠　　騨　　申　　即　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　騨　　鱒　　淵
04443紙　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　1 2
齢　　顧　　” 一　一　一　曹　一　層　脚　需　贈　一　r　一　一　■　冊　嚇　囎　轄　幣　騨　一　一　旧　、　顧　榊　鯛　騨　昌　一　一 一　　一　　鴨　　禰　　騨　　辮　　厘　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　隔 層　　粥　　鼎　　需 翰　　騨　　嚇　　韓　　鱒　　甲　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　葡　　櫛　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 一　　楠　　需　　鱒　　需　　構　　咽　　躰　　騨　　一　　卿　　隔　　一　　一　　r　　”　　脚　　脚　　聯　　”　　躰　　鞘　　囎　　柳　　鵜　　齢
醐 神　　　　　　　　　　　　　胃1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 2 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　隔 鞘　鱒　，　一　一　冒　冒　一　隔　榊　鞠　鵯　，　一　冒　曹　■　嶺　縣　騨　一　曽　謄　鴫　一　一　刷　鼎　需　騨　鱒 一　　一　　一　　一　　鴨　　縣　　齢　　輯　　鵯　　鱒　　輯　　騨　　”　　一　　P　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　胴　　一　　粥　　鴨　　彌　　舶　　鼎　　卿　　齢　　腎　　騨　　俸　　昌　　昌　　瞠　　瞠　　一　　一　　一　　■　　弱　　棚　　輔　　隔　　轍　　縛　　脚　　昌　　凹 一　　一　　一　　ロ　　冒　　層　　哺　　縣　　嚇　　麟　　襯　　鳥　　脚　　需　　楠　　寵　　輔　　翻　　網　　胴　　庸　　一　　冒　　冒　　一　　一04445髪　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　13　　0．126　　　　　723 1　4　　　　　　　7　　1 2　　　　2　　2　　1　　6
一　　　一　　　一 剃　鼎　需　隣　鱒　一　一　冒　一　爾　輪　輔　辮　，　一　曹　一　一　一　騨　卿　騨　曹　輪　昌　一　一　一　一　葡　葡 “　　騨　　一　　一　　冒　　胴　　嚇　　脚　　輔　　需　　鞠　　尊　糟　　韓　　構　　即　　騨 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冊　　旧　　繭　　需　　弼　　嚇　輔　　簡　　鞘　　聯　　鱒　　騨　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　胴　　舶　　隔　　鵬　　齢　　鱒 騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　一　　一　　廟　　一　　、　　幡　　一　　圃　　一　　胴　　一　　－　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
04447上揚　　　　　　　　　　　　讐1　地 音　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 ＿　嗣　噛　欄　贈　一　一　一　一　一　一　隔　鞘　隣　旧　昌　一　一　冒　御　寵　葡　轄　輪　騨　一　一　冒　一　偏　湘 解　　一　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　葡　　襯　　葡　　静　　齢　　轄　　轄　　韓　　帽 ”　　鱒　　甲　　一 昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　擢　　一　　鴨　　隔　　嚇　　齢　　需　　轄　　輔　　騨　　騨　　僻　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　帽　　齢　　擶　　繭 鱒　　頼　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　単
04451神掻　　　　　　　　　　　　腎1 脅　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　1 1　　　　2
騨　　一　　一 一　一　，　隔　擶　齢　騨　蝉　一　一　一　一　齢　齢　躰　購　い　辱　一　一　一　稠　輔　肉　”　，　一　一　一　一　価 楠　　葡　　繍　　即　　圏　　昌　　一　　一　　翻　　圃　　一　　一　　稠　　補　　粥　　篇　　齢 繍　　榊　　騨　　騨 甲　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　隔　　輪　　需　　卿　　襯　　欄　　輔　　糟　　聯　　卿　　”　　圏　　昌　　一　　一　　囲　　轄　　扁 繍　　榊　　樺　　”　　”　　一　　一　　唱　　騨　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　傅　　一　　一　　唱　　曽　　P　　一　　騨　　紳　　襯　　騨
0445荏かみさん　　　　　　　　　　　雛 膏　　100．097　40 2　　8 9　　　　　　　1
“　　凹　　一 一　一　隔　隔　需　鞘　脚　脚　一　一　曹　嚇　庸　轄　聯　噂　幣　一　謄　一　爾　瀞　輸　隔　噌　欝　一　一　一　圃　隔 楠　　聯　　樽　　騨　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　帽　　一　　嗣　　鴨　　鼎　　需　　静 隔　　榊　　騨　　翰 騨　　騨　　脚　　一　　一　　曽　　一　　ロ　　一　　一　　盟　　鴨　　需　　需　　騨　　鞭　　鞘　　葡　　齢　　輔　　｝　　騨　　一　　曽　　一　　一　　幡　　曜　　鞠　　需 輔　　噛　　｝　　購　　，　　一　　P　　脚　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　圏　　謄　　一　　鱒　　脚　　脚　　聯
e縫455紙慈曙　　　　　　　　　　　冒1 齋　　　　　　6　　0，0§8　　　　　2 0 5　　1 1　　　　　　　5
04455 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
圏　　躍　　酔 齢　鞠　願　一　一　一　一　一　圃　嶺　鱒　一　一　一　一　一　■　冒　腸　幕　韓　四　昌　嚇　一　一　胴　榊　齢　胴　噂 r　　一　　圏　　一　　圃　　輔　　需　　需　　備　　鱒　　障　轡　　俸　　閂　　｝　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　輔　　需　　需　　輔　　齢　　隣　　鞘　　騨　　一　　騨　　甲　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　瞬　　需　　鞘　　頼　　鞠　　一 曽　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　一　　一　　博　　層　　馬　　胴　　偏　　輔　　胴　　齢　　静　　隔　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一
04456かみしめる　　　　　　　　　　糊 音　　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
瀬　　常　　帯 ■　一　　一　　一　　＿　輔　　需　　騨　　卿　　μ　　■　　一　　髄　　需　　観　　襯　　鵜　　鞘　　騨　　一　　曹　　一　　一　　魔　　需　　麟　　贈　　鯛　　四　　一　　一 一　　需　　廉　　需　　導　　騨　　騨　　騨　　一　　瞠　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一 一　　圃　　齢　　輔 鵜　　騨　　轄　　脚　　”　　”　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　謄　　隔　　輔　　席　　騨　　”　　一　　芦　　髄　　一　　圏　　一
胴　　■　　騨　　胴　　鴨　　縛　　轄　　轄　　静　　，　　m　　脚　　即　　脚　　噌　　嗣　　鱒　　靹　　弊　　幣　　轄　　鞠　　需　　脚　　襯　　繭
04460紙製昂　　　　　　　　　　　騰 麗　　　3　0，148　　i o 3 3
卿　　圏　　一 一　一　需　輪　需　轍　侑　脚　一　一　一　鴨　網　榊　需　常　鵯　昌　一　一　冒　胴　鵯　悔　騨　騨　P　一　一　一　冒 需　　輪　　需　　常　　障　　一　　一　　一　　一　　一　　一　帽　　一　需　棚　　葡　　嚇 需　　嚇　　静　　帽 ，　　，　　嘩　　μ　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　胴　　欄　　禰　　骨　　需　　隔　　静　　一　　四　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　囲 庸齢鱒欝哨q騨騨騨一曹鴨一P騨β一一一一一一｝一鯖四
04465蟹　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　　　　　9　　0甲087　　　　　§ o 荏　　　　　1　　　　　　　　　　4 1　　　　2　　2　　　　　　　4
04465 画　　　1　0。〔》49　　1 o 1 1
輔　　幕　　榊 騨　脚　一　一　一　一　一　隔　葡　榊　騨　騨　唱　一　一　一　一　鴨　榊　齢　旧　騨　畠　鞠　一　冒　冒　輔　葡　榊　聯 昌　　一　　一　　一　　一　　軸　　榊　　齢　　幣　　轄　　騨　　閂　　鷺　　俸　　四　　騨　　昌 一　　　一　　　一　　　一 冊　　用　　需　　需　　齢　輔　　辮　　輔　　騨　　【　　噌　　嶋　　騨　　脚　　一　　唱　　唱　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴　　隔　　僻　　齢　噛　　轄　　P　　騨 一　　曽　　一　　一　　一　　圃　　響　　層　　扇　　枷　　応　　嚇　　楠　　偏　　幣　　隔　　胴　　齢　　鞠　　糟　　輔　　備　　麟　　齢　　需　　隔
04466盤注慧報　　　　　　　　　　H1 音　　10。010　　1o 1 1
04466 画　　　1　0。（》49　　1 o 1 1
一　　槻　　齢 輔　葡　榊　”　r　一　一　一　一　隔　齢　需　卿　騨　騨　幽　一　一　一　需　臆　需　齢　輝　鱒　騨　一　冒　一　需　隔 卿　　麟　　m　　β　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　層　　胴　　嶺　　輔　　齢　糟　　僻 僻　　贈　　騨　　一 一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　扁　　隔　　朝　　齢　　齢　　齢　　轄　　輔　　構　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　需　　齢 鵜　　”　　縛　　一　　P　　昌　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　鳥　　襯　　儒　　輔　　隔　　脚　　鴨　　鴨　　一
。騒6？ 上沼　　　　　　　　　　　　　鴇　　入 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 o 4 4
榊　　騨　　“ 一　　圏　　一　　隔　　扁　　嚇　　柵　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　旧　　輔　　需　　騨　　鞘　　輯　　P　　嚇　　一　　一　　臨　　楠　　嚇　　齢　　樽 一　　一　　一　　一　　襯　　輔　　幕　　斬　　噌　　鱒　　脚　　卿　　甲　　い　　一　　”　　一 一　　　一　　　冒　　　一 胴　　胴　　層　　縣　　隔　　鞘　　噌　　擶　　噛　　脚　　甲　　“　　凹　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　稠　　一　　齢　　楠　　齢　　躰　　輯　　卿　　騨
一　　冒　　一　　雪　　盟　　嚇　　齢　　輔　　鱒　　鱒　　輔　　隔　　糊　　齢　　鞘　　葡　　聯　　欝　　脚　　”　　騨　　聯　　騨　　鱒　　騨　　囎
04469上沼櫓中興　　　　　　　　　鳳 音　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　冨 需　一　齢　輔　薄　甲　騨　一　一　一　一　圃　需　騨　騨　騨　”　一　一　冒　冒　襯　輔　嚇　嚇　騨　“　一　唱　一　謄 一　　輔　　禰　　膚　　幽　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　層　　一　　寵　　騨　輔 需　　囎　　輔　　“ 卿　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　謄　　一　　闇　　隔　　腕　　膚　　廟　　鯖　　轍　　縣　　脚　　弾　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　葡　　観 需　　榊　　俸　　騨　　脚　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　旧　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
04470髪の毛　　　　　　　　　　　　犠 音　　60．058　　50 1　　　　3　　1　　1 2　　1　　　　　　　1　　2
G騒？0 画　　　1　0，0婆9　　1 0 1 1
鞘　　P　　一 冒　　一　　一　　扁　　需　　齢　　鱒　　榊　　卿　　一　　凹　　一　一　　一　　－　　補　　湘　　榊　　脚　　一　　一　　一　　一　　｝　　■　　葡　　嚇　　需　　幣　　卿　　P 一　　胴　　需　　一　　襯　　常　　鱒　　騨　　甲　　一　　昌　　一　　■　　一　　曹　　一　　一 翻　　一　　襯　　葡 鴨　　静　　顧　　榊　　騨　　幣　　俸　　鱒　　，　　一　　一　　幽　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　胴　　一　　麟　　齢　　卿　　幣　　帯　　卿　　P　　一　　一　　一
一　　胴　　輔　　臆　　輔　　輯　　麟　　聯　　障　　一　　｝　　襯　　轡　　卿　　一　　騨　　一　　一　　一　　騨　　圏　　一　　騨　　一　　P　　一
e護4？1神ノ島　　　　　　　　　　　犠　地 音　　ZO．Oig　　1o 2 2
一　　嚇　　剛 寵　需　騨　鵯　騨　瞠　一　一　冒　幡　輪　隔　禰　脚　騨　｝　一　一　一　胴　胴　輔　襯　隔　騨　一　η　一　一　一　一 葡　　榊　　齢　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　胴　　静　嗣　　儒　　臓　　需　　需 備　　脚　　騨　　騨 一　　P　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　■　　冒　　糟　　盟　　冊　　嚇　　騨　　轄　　輔　　軸　　襯　　舶　　糊　　“　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　縣　　葡 輔　　隣　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　冒　　馬　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　開　　胴　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一
G4套？9髪結い　　　　　　　　　　　響1 資　　20，019　　10 2 2
一　　一　　冒　　冒　　一　　弼　　齢　輔　　柳　　”　　脚　　一　　一　　回　　一　　隔　　帰　　禰　　齢　　僻　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　騨　　轄　　鞘　　｝ 一　　瞠　　一　　冒　　寵　　齢　　楠　　騨　　”　　襯　　脚　　脚　　単　　P　　幽　　卿　　圏 一　　　一　　　胴　　　冒 一　　鴨　　騨　胴　　鰯　　輔　　博　備　　騨　　一　　鵯　　｝　　｝　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　盟　　鼎　　需　　一　　轄　　”　　辮　　一　　一 一　　一　　謄　　冒　　冒　　需　　輪　　齢　　輔　　μ　　幣　　嶺　　樽　　構　　噛　　麟　　”　　騨　　欝　　停　　騨　　鱒　　騨　　齢　　脚　　韓頼　　騨　　幣
O4480上瓢田　　　　　　　　　　　　蹴　　人 琶　　20．019　　1o 2 2
圃　朝　隔　繍　榊　一　即　一　圏　一　曹　冊　齢　齢　嚇　騨　購　β　唱　一　謄　一　価　鮪　鞘　”　韓　，　P　一　曽 榊　　輔　　禰　　” ｝　　騨　　樺　“　　卿　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　儒　　鯛　　圃　　刷　　齢　榊　　躰　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嗣 嚇　　齢　　韓　　鞘　　常　　騨　　ρ　　瞠　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　冨 冊寵騨需 u騨一一一一rロー一一鴨層044a5ガムテープ　　　　　　　　　　倣 膏　　20．鵬　　1 0 2 2
04485 團　　　1　0．049　　1 o 1
?
一　　　■　　　一 曹　　需　　静　朝　　禰　　僻　　騨　　騨　　謄　　圏　　■　　冒　　一　　鴨　　尉　　需　　輪　　幣　　卿　　一　　一　　一　　需　　鳴　　網　　一　榊　　襯　　鞘　朝　　一 一　　謄　　冊　　網　　嚇　　｝　　鱒　　脚　　甲　　■　　凹　　昌　　一　　■　　一　　曹　　一 需　　圃　　一　　補 需　　腕　　輔　　顧　　榊　　紳　　，　　弾　　騨　　■　　昌　　9　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　盟　　静　　需　　需　　”　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　胴 一　　嚇　　輔　　補　　襯　　”　　需　　轡　　，　　謄　　一　　隣　　唱　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　圏　　唱　　一　　一　　一　　一　　幽
G4487かめく瓶〉　　　　　　　　　級 膏　　　　　2　　09019　　　　　i o 2 2
一　　一　　鰯 需　需　騨　四　嘗　一　一　冒　一　嚇　繭　顧　騨　騨　｝　一　一　一　一　儲　廟　轍　輪　齢　嘩　旧　一　一　一　一　隔 騨　　轄　　欝　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　鯛　　嚇　　扁　扁　　榊　　需 卿　　齢　　樺　　“ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　，　帽　　翻　　捌　　輔　　輔　　鞠　　榊　　静　　齢　　脚　　”　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　榊　　齢　　卿 噌　　即　　騨　　ρ　　凹　　圃　　髄　　一　　胴　　鼎　　一　　一　　■　　■　　柵　　謄　　闇　　順　　静　　齢　　隔　　寵　　槻　　需　　一　　冊
04488家名　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　ユ o 2 2
騨　　卿　　昌 一　　一　　一　　一　　鳳　　彌　　需　　備　　”　　卿　　一　　一　　一　　冒　　冊　　葡　　輔　　糟　　騨　　一　　P　　一　　一　　鴨　　謄　　謄　　齢　　齢　　齢　　齢　　障 一　　一　　一　　謄　　爾　　需　　葡　　偏　　齢　　騨　　騨　　，　　騨　　唱　　P　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 扁　　層　　層　　嚇　　胴　　鯛　　輔　　躰　　聯　　鱒　　“　　鱒　　一　　一　　圏　　昌　　讐　　一　　一　　冒　　冒　　輔　　備　　臓　　臓　　轄　q　　ρ　　一　　一
一　　一　　冒　　扁　　顧　　顧　　騨　　輪　　噌　　一　　樺　　輪　　騨　　鱒　　脚　　鼻　　“　　“　　P　　甲　　P　　一　　甲　　P　　P　　一
G4489亀山　　　　　　　　　　　　綴　　人 脅　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
冒　　　一　　　隔 一　騨　騨　轄　即　P　鱒　一　一　一　曹　騨　輔　噌　騨　哨　脚　一　一　一　罷　罷　襯　嚇　嚇　幣　階　甲　一　圏　曽 一　　胴　　廟　　齢　　一　　一　　一　　”　　嘗　　圏　　一　　圃　　一　　一　　需　　ロ　　冒 騨　　篇　　齢　　朧 鱒　脚　｝　騨　μ　圏　β　一　曹　一　一　一　謄　盟　静　一　闇　翻　騨　騨　鱒　脚　一　瞠　圏　昌　一　一　一　嚇 胴　　幕　　聯　　騨　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒
04爆92亀山社中　　　　　　　　　　撫　組 膏　　　　　3　　〔｝孕029　　　　　1 o 3 3
04嘆92 獲雪　　　　　4　　0．198　　　　　1 o 4 4
辮　　騨　　一 一　　一　　一　　冒　　儒　　需　　隔　　躰　囎　　一　　曽　　一　　一　　隔　　－　　胴　　齢　　簡　　胴　　糊　　昌　　一　　一　　鴨　　一　　■　　鼎　　齢　　脚　　騨　　甲 一　　一　　一　　一　　層　　鞠　　榊　　嚇　　騨　　一　　一　　俸　　｝　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　需 隔　　胴　　罷　　襯　　騨　　禰　　臓　　輔　　需　　轄　　唱　　“　　脚　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　冒　　帽　　柵　　嚇　　鱒　　騨　　鱒　　嘩　　一　　一　　一
一　　ロ　　輔　　響　　一　　靴　　鞘　　静　　騨　　“　　鞘　　鞠　　い　　“　　轡　　一　　P　　一　　一　　騨　　一　　”　　昂　　鞠　　一　　脚
04496カメラ　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　8　　0・078　　　　　7 3 1　　2　　　　1　　2　　　　2 3　　　　1　　2　　2
04496 劉　　　9　0。445　　8 1 2　　3　　3　　1 1　　　　2　　1　　1　　3　　1
鱒　咽　騨　一　一　曹　一　一　稠　輔　鴨　贈　脚　騨　讐　一　一　需　隔　鱒　隔　隔　脚　卑　，　一　一　一　曹　謄　粥 舶　　榊　　聯　　幽　　一　　一　　一　　一　　膳　　一　　儒　　酔　鰯　　需　　鼎　　幣　　榊 鱒　　”　　騨　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　層　　一　　旧　　盟　　隔　　幕　　需　　贈　　轄　　輔　　騨　　韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　隔　　粥　　襯　　静 藤　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　冒　　需　　一　　、　　隔　　静　　一　　鴨　　一　　需　　層　　粥　　輔　　鱒　　補　　輔　　網　　働隔　　葡　　嚇
O4497カメラさん　　　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　3 1　2　　1
襯　　願　　噺　　轍　　“　　P　　一　　曹　　一　　一　　爾　　一　　齢　　輔　　騨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　偏　　騨　　榊 一　　■　　圏　　一　　冒　　胴　　輔　　需　　脚　　輪　　柳　　卿　騨　　騨　　P　　P　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　■　　冒　　葡　　嚇　　輪　　縣　　需　　僻　　幣　　騨　　卿　　幽　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　臆　　翻　　騨　　鱒　　鱒　　脚　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　冒　　輔　　葡　　齢　　需　　，　　需　　飾　　騨　　齢　　轄　　葡　　一　　辮　　聯　　脚　　脚　　騨　　弾　　曙　　鞠　　騨
G4499カメラマン　　　　　　　　　　雛 音　　10，010　　10 1 1
04499 画　　　1　0，0婆9　　1 o 1 1
襯　　騨　　一　　P　　圏　　一　　一　　一　　盟　　簡　　胴　　朧　　卿　　障　　一　　謄　　一　　「　　一　　一　　胴　　葡　　葡　　翰　　｝ 一　　一　　一　　一　　罷　　輌　　楠　　騨　　”　　騨　　鵜　　卿　　騨　　鱒　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 需　　静　謄　　翻　　鱒　　齢　　齢　　輪　　榊　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　粥　　騨　　騨　　騨　　”　　脚　　一　　一　　■ 一　　一　　葡　　謄　　囲　　鰯　　騨　　輔　　需　　騨　　聯　　輪　　鱒　　騨　　”　　噌　　一　　傅　　甲　　一　　圏　　障　　騨　　唱　　”　　甲















































































畷　日 時倉町 番総の長さ 挽聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　ニヒ　　田 0～　6～　12～　18解～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テ碑フフリリフ蝕ト　勲 千山出し
2　　　　　　　1 1　　　　2 1　　　　　　　　　2 3 3 　監p、構える
冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　噌　鱒　轄　幣　儒　胴　卿　鵜　寵　僻　一　繭　ロ 一　　一　　一　　一　　■　　一　　咀　　一　　一　　一　　一　　曹　　r　　聯　　障 卿　幕　　輪　　寵　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　｝　　酬　　靴 卿　　”　　陳　　辮　　扁　　霜　　儒　　一　　一　　一　　鱒　　一　　鱒　　轄　　噌 一　　冨　　一　　一　　一　　弊　　噌　　齢　　需　罷　　鱒　　一　　一　　一 ＿」幣楠一＿騨輔＿＿＿騨静一＿＿弊鞠精輔網一ρ＿
1　　1 1　　1 1　　i 1　　　　　1 2 　綱p鋼鎌倉
一　　－　　囁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暢　　｝　暢　　曽　　襯　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹 一　一　r　－　r　勝　鱒　脚　嘩　騨　”　轄　輔　観　ゆ 一　ロ　一　一　昌　一　r　一　一　騨　噂　鵯　騨　一　齢　需　齢　嚇 需　　繍　　応　　廟　　冒　　一　　冒　　一　　一　　凹　　鞘　　鞠　　幣　　鴨　　一 一　　一　　一　　一　　鱒　　常　　轍　　罷　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一
2　　　　　　　　　1 2　　1 3 2　　　　1 2　　1 膏1かまど
ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　甲　　嘩　　静　　幣　　静　　一　　一　　一　　一 r　　鱒　　韓　　需　　騨　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　脚　　躰 葡」一一＿騨一一一鱒需闇一一弾齢一一一一一一＿昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　鞘　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　昌　　謄　　昌 ”　　鵯　　輔　　柳　　幟　　樋　　臆　　鴨　　鴨　　需　　瀞　　一　　一　　冒　　一 冒　　■　　一　　，　　脚　　噌　　湘　　碑　　隔　　鼎　　静　　隔　　轄　　隔　　冨　　ロ　　，　　一 6
















@1　　　　2一　一　一　一　r　一　一　噌　即　悸　轄　騨　擶　葡　齢 　　　2　　1一　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞬　　”　　鞘　　騨　　脚　　騨　　冑　　轍　　静　　け　　” 　　　3輪　　槻　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　嘩　　需　　齢　　謄 　3一　　一　　鱒　　曝　　騨　　鱒　　脚　　儒　　儒　　一　　一　　一　　一　　一
一「，粋脚艦瓢聯鴨－■一脚【－－一一御鞠幣一ρ一
ｹ1神｝裾憎襯一一輔　網　一一一靴隔一　一　■弾轄瀞儒冒　一　圃　聯
2　　　　　　　　　　　　7　　4 2　　　　3　　8 3　　5　　5 2　　2　　8　　1 7　　6 脅1髪
一　　一　　一　　唱　　一　　輯　　噛　　“　　侑　　葡　　輔　　葡　　廟　　帽　　一　　冒　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　樺　　朧　　糊　　隔　　静　　旧　　一　　一 r　　鱒　　齢　　葡　　繭　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 需印黍一冒一騨葡■一昌韓需一ρ一｝嚇鴨一一一一“儒一　　■　　騨　　弊　　常　　楠　　騨　　謄　　冒　　富　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　一　　一　　槻　　ゆ　　轄　　輔　　”　　椿　　幕　　”　　層　　一　　口
2 2 2 2 1　　1 劇上揚
卿　｝　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　｝　糟　需　哺　曽　一　一　冒　一　一　一　ρ　一　一　一 ”　　騨　　鞘　　幣　　鵯　　綿　　一　　禰　　需　　葡　　鼎　　寵　　一　　一　　一 曹　　一　　r　　鱒　　嘗　　需　　騨　　静　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　r　　鞘　　鞘　　輔　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一 聯　　憐　　胴　　桶　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　騨　　阜　　幣 隔」一一一韓一一一η需冊一ρ曝騨鴨冒一一一甲“一
1　　1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　2 1　　1　　1 1　　2 音1神様
鞠　鞘　一　一　一　昌　■　一　一　一　騨　騨　楠　一　一　ロ　一　謄　一　一　一　一　鱒　卿　噂　鱒 幣　　幟　　需　　備　　層　　一　　応　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【 r　”　　鱒　　轄　　轍　　齢　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　「 「　　単　　鱒　　騨　　糟　　韓　　葡　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　辱　　輯 轍　　湘　　儒　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　聯　　鱒　　轄　　湘　　葡 ＿」一＿榊＿一＿噂輔＿＿＿一輔一一＿＿＿鞠鵜一＿
9　　　　　　　　　　　　1 1　　2　　5　　2 9　　　　1 1　　2　　5　　2 4　　6 　1ｹ1かみさん
幣　噂　一　凹　卿　一　｝　一　脚　脚　弾　椿　一　一　冒　o　一　”　一　一　一　鱒　一　噌　騨　騨 鵬　　葡　　隔　　粥　　儒　　r　　冒　　冒　　需　　冒　　■　　一　　冒　　一　　ρ ”　　静　　需　　静　　輪　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　r　　”　　脚 噂　　騨　　轄　　算　　騨　　騨　　臆　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　嘩　　障 卿　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　靴　　齢　　卿　　“　　一 ＿」一r“＿＿r｝扁＿＿＿繭幣＿＿一＿η嘩齢一＿，








2 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 飼かみしめる
一　一　一　一　腎　弊　脚　騨　一　甲　一　常　楠　一　冒　一　一　一　一　一　一　唱　ρ　一　騨　坤 淵　　輔　　常　　暢　　贈　　戸　　一　　一　　“　　冒　　一　　一　　一　　一　　傅 騨　　聯　縣　　欄　　輪　　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　r　　曜　　” 脚　　鱒　　鱒　　韓　　需　　幣　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　聯　　卿　　糊 囲　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　輪　　齢　　需　　圃　　帽 ■「一”の一一■一鼎禰一一一一｝儒一一一■唱ゆ輔
3 3 3 3 3 画1紙製品
一　　一　　昌　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　r　　”　　輔　　需　　隔　　”　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　「 脚　　鵯　　鱒　　糟　　静　　の　　瀞　　騨　　葡　　薦　　冒　　冒　　一　　一　　【 一　　r　　噂　　輔　　簿　　椿　　隔　　の　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　観　　一 9　　一　　｝　　嘩　　幣　　齢　　腫　　齢　　一　　一　　一　　■　　一　　甲　　騨 葡　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　弊　　嘩　柳　　幕　　葡 冒嘱一一備　一一一一　冑輯冊一一　謄噂轄輔縛冒■　一　膚弾




　　　　　　　　1一よ一一一一一r卿噂騨聯轄葡卿 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　朝　　湘　　簡　　脚　　静　　隔　　一　　，　　一 　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　弾　　幣　　葡　　一　　層　　一　　一　　一 　　　1圏　　騨　　脚　　鞘　　輔　　哺　　醜　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　「 釧帽“偲層ρ噌輔葡一一一噂柳【一一一r脚陳齢圃一一






4 4 4 4 4 圃・上沼
一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　噛　騨　騨　聯　需　一　需　儒　楠　謄　ρ　冒　冒　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　甲　　騨　　噌　　噛　　鞘　　嚇　　篇　　ゆ 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　輪　　僻　輔　　輔　　騨　　囲　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　”　　騨　　騨　　鞠　　鞘　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　一 卿　　騨　　縛　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　騨
2 2 2 2 2
鞘　縣　騨　需　齢　鴨　一　酔　囲　冨　圃　圏　一　一　一　圏　一　鞠　一　鯖　｝　脚　牌　幣　輔　補 一　　嚇　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 齢　”　　葡　　一　　一　　＿　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　r　　脚　　脚　　鞠　　炉　　需 葡　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　轄　　葡　　騨　　幡 一　　一　　一　　一　　卿　　即　　糊　　葡　　儒　　冒　　冒　　一　　一　　一 一「鞠湘ρ一鱒”嶺冒一一一槻鴨層一一一嘩柳静一一




　1一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　聯　　障　　冑　　ρ 　　　　　工襯　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　”　　囎　　静　　隔　　一　　一　　一 　　　　1一　　一　一　　一　　■　　一　　｝　　輔　　縛　　楠　　胴　　層　　一　　冒　　一 　1
秩@　一　　幣　　即　葡　　紳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
画1幣幅葡一一””　一圏　一一噂縣一　冨一一一鱒輔冊一一一
2 2 2 2 2 麿紳ノ轟
鮮　障　鱒　鞠　齢　需　静　一　”　騨　”　曽　一　圏　一　■　一　一　一　一　一　一　傅　弊　嘩　P 弊　　擶　　幟　　鴨　　網　　’　　■　　響　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　ρ 甲　”　　鱒　　幣　　儒　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　甲　　瀞 湘　　騨　　騨　　儒　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　騨　　轄　　騨　　鴨 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　臆　　需　　需　　一　　冒　　一 一司脚曹齢冒一騨騨瀞吼　一一膚騨騨欄　一　一一「　幣静謄
2 2 2 2 1　　1 鰻重結い
冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　辱　噂　騨　騨　鞠　精　鼎　儒　漏　謄　一　一　一　〇　一　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　”　　騨　　即　　鱒　　齢　　隔　　ρ 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　コ　　の　　糟　　朧　　静　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　曹 一　　一　　一　　昌　　嘩　　噌　　静　　輔　　一　　需　　一　　一　　一　　■　　謄 脚　　鞠　　葡　　隔　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　噂　　「　　鞘 繍」一一一騨胃，一一騨鼎刷，一凹9韓需扁冒一一嘗
2 2 2 2 2 暫しt和官
需　幣　轄　静　輔　擢　葡　囲　一　一　冒　一　一　一　一　曹　一　一　一　”　一　脚　ρ　轄　贈　弊 鱒　　葡　　一　　一　　＿　　一　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　ρ 願　　”　　湘　　補　　艀　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　唱　　騨　　静　　需　　轍　　麟 儒　　酔　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　弊　　幣　　障　　隔　　圃　　一 一　　一　　一　　一　　，　　騨　　鞘　　擶　　幕　　冒　　冒　　冒　　冒　　一 ＿」鞘”ρ＿辮幣輪一＿＿＿“韓帽一＿＿曝聯幕申＿









2 2 2 2 2
一　一　一　甲　騨　脚　”　騨　幣　隔　静　輪　静　騨　柵　騨　曜　曽　冒　一　一　一　ρ　一　一　一 一　　一　　一　　一　　即　　脚　　鵯　　騨　　幣　　幣　　輔　　楠　　需　　冒　　ρ 一　　■　　一　　一　　一　　一　　脚　　齢　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱 η　　轄　　幣　　齢　　需　　静　　艀　　謄　　一　　一　　一　　一　　隔　　鱒　　幣 輔　　粥　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　卿　　幣　　糟　　楠 一■一一一齢一一曽鱒輔葡一一一曝鞠幕扁一一曹一一2 2 2 2 2 音鯨名
謄　隔　一　冒　一　一　一　一　一　一　瞠　一　一　一　一　一　畠　曹　一　即　鞘　糟　ρ　葡　輔　” 鱒　　謄　胴　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　凹　　停 輔　　需　　隠　　一　　一　　冒　　一　　，　　一　　一　　聯　　噌　　鞘　　鱒　　需　　一　　’　　閉 旧　　幽　　一　　一　　一　　一　　｝　　脚　　縣　　柳　　卿　　層　　冒　　冒　　一 曹　　一　　噂　　聯　　鞘　　騨　　隔　　一　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　一 鱒「齢楠一一縣”網一一一騨ゆ冊一一幽脚聯補胴一一3 3 3 3 2　　　　1 音1亀山
騨　騨　曹　噂　欄　陳　輔　襯　葡　一　一　冒　一　一　一　顧　一　一　一　一　一　一　ρ　一　一　一 一　　騨　　聯　　脚　　樺　　ρ　　榊　　朧　　卿　　輔　　艀　　冨　　一　　隔　　ρ 曹　　一　　一　　r　　贈　　騨　　”　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　騨 幣　　騨　　需　　騨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　鞘　　隔 隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　脚　　鞠　　鞘　　騨　　騨　　幽 冨「一謄弾一一一躰轄胴　一　一　一嘩轄旧一一一一一の輔







1　　2　　2　　　　2　　i 2　　　　2　　4 2　　2　　1　　34　　2　　1　　1 7　　1 　1ｹ・カメラ?
2　　2　　4　　1 2　　5　　2 3　　5　　　　1 1　4　　2　　29 翻1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　卿　　r　　鱒　　騨　　神　　騨　　’ 謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　鱒　　憎　　輔　　刷　　一　　踊　　冒　　冒　　一　　一 一　　一　　嘔　　■　　噂　　騨　　静　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　P 縣　　鞠　　鴨　　楠　　9　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　甲　　鞠 需」何＿ρ齢＿＿一＿鱒鞠騨一＿一＿r隔常卿＿r＿一　　一　　一　　一　　曹　　紳　　騨　　”　　齢　　騨　　輪　　轄　　齢　　幣　　幣　　”　　卿　　隔　　騨　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一
@1　　　　2　　　　　　1 3　　1 2　　2 3　　1 3　　1 　世ｺ・カメラさん鞘∴＿r＿一一一弊＿＿＿＿＿＿脚韓槻＿冒　冒　一　一　一　r　脚　旧　縣　鼎　”　騨　榊　脚　樺　P　”　常　齢　椿　葡　”　ρ　需　葡　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　ρ 葡　　櫓　　静　　隔　　一　　一　　一　　一　　嘔　　鱒　　噌　　”　　一　　側　　齢　　層　　一　　一 一　　一　　一　　一　　鵬　　一　　鱒　　帯　　需　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一 η　　鱒　　幣　　齢　　”　　”　　一　　冒　　冒　　一　　一　　瞠　　■　　｝ 1



















































































ホ纒 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦育・　r譲　　　　　　　κラエ　　スト騨　　ス謬 H卜嵐　　鯉HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　屡覆・農圃濱三尊己 種溺度数篤串　標本 報　道　　　籔養　　　婁羅　　妻　峯　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ⑨綾 鶴含　　　鞄霧　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　曲目　　　豪京
04504二面　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　13　　0。126　　　　10 0 2　　1　2　　2　　2　　　　4 1　　　　4　　2　　1　　　　5
一　　腕　　静 需　r　一　一　冒　一　槻　層　鴨　闇　顧　鞘　騨　一　一　一　一　一　圏　一　冊　隔　轄　轄　翰　騨　一　一　一　醜　禰 騨　　即　　一　　，　　一　　一　　需　　一　　輔　　需　　”　　轄　　【　　辮　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　帽 冒　　一　　圏　　槻　　o　　昌　　圃　　冒　　一　　罷　　o　　襯　　襯　　鞭　　輔　　轄　　情　　常　　襯　　蒲　　糟　　噌　　傅　　聯　　脚　　｝　　圏　　8　　一　　冒 帽　　一　　粥　　鰯　　轍　　輔　　鱒　　鞘　　甲　　臼　　一　　一　　”　　”　　鱒　　静　　轄　　騨　　瀬　　騨　　擶　　鞘　　鼎　　鼎　　輔　　騨
04δ07かもい省〈鴨居一〉　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　1o 2 2
一　　　一　　　一 儒　需　糟　脚　辱　一　一　一　一　一　一　轍　輔　鞘　聯　”　騨　脚　P　冒　冒　曹　儒　嚇　葡　鞘　”　圏　■　一　一 ”　　需　　輔　　備　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　輪　　胴　　需　　楠　　鞘　　鱒 鱒　　脚　　謄　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　鴨　　廉　　鴨　　稠　　寵　　葡　　輔　　禰　　糟　　輔　　鞘　　一　　騨　　一　　一 一　　一　　謄　　冒　　回　　隔　　鯛　　需　　榊　　需　　鱒　　轄　　脚　　庸　　脚　　榊　　観　　襯　　隔　　隔　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一
0450S恭縮　　　　　　　　　　　　組 脅　　20．G19　1　o鼎　　需　　輔　　帽 2 　　　2P　　－　　9　　一　　一　　一　　一　　闇　　翻　　欄　　襯　　“　　冊　　一　　需　　一　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
回　　「　　一 一　　一　　圏　　榊　　輪　　需　　幣　　贈　　，　　一　　一　　一　　一　　噂　　囲　　順　　稿　　顧　　”　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　葡　　僻　　榊　　職　　一　　口 一　　一　　－　　騨　　需　　幣　　即　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 鱒　　齢　　単　　鱒　　，　　韓　　“　　”　　r　　騨　　一　　一
04511かもめ　　　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　1　〇一　　一　　鴨　　朝 2 2
齢　　騨　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　静　　贈　　騨　　r　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　嗣　　葡　　購　　噌　　鱒　　一　　一　　冒　　胴　　脚　　榊　　隔　　m　　μ 一　　一　　一　　一　　一　　藤　　齢　　鱒　　P　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 層　　輪　　哺　　鵯　　騨　　嚇　　樺　幕 鞘　　幽　　昌　　昌　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　謄　　一　　P　　一　　一
G嘆512鴎　　　　　　　　　　　　　騨1　題 音　　20．019　10 2 2
葡　　需　　臓 鱒　r　一　一　一　冒　層　謄　輪　輔　縣　騨　騨　一　圏　一　一　一　圃　輔　彌　鼎　購　甲　一　一　一　需　嚇　騨　贈 脚　　一　　瞠　　一　　冒　　麟　　葡　　葡　　騨　　騨　　儒　　騨　　噛　　卿　　噸　　甲　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　胴　　用　　槻　　一　　嚇 需　　輔　　尊　　卿　　麟　　m　　p　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一．脚　　一　　一　　鱒　　P　　卿　　幽　　鱒　　哺　　鱒　　一
04516（欄外）　　　　　　　　　　c1　題 灘　　20．099　　1　o”　　需　　騨　　P 　　　　　　　2P　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　冊 　2冒　　一　　寵　　鴨　　齢　　幣　欝　　麟　　鞘　　μ　　”　　嘔　　鱒　　鞠　　齢　　騨　　榊　　齢　　轄　　瞬　　需　　一　　冒　　隔　　瞬
一　　冒　　一 葡　鱒　騨　辱　騨　r　一　冒　一　一　鯛　襯　需　韓　卿　嘩　一　圏　圏　一　盟　一　齢　齢　嚇　弾　“　圏　一　冒　一 静　　齢　　弊　　樺　　一　　一　　一　　■　　襯　　一　　網　　騨　　隔　朝　　禰　　補　　襯
04517蚊軽　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　3　　0響029　　　　　2　o葡　　需　　鵯　　樽 2　　　　　　　　　1 　　　　　　　3一　　冒　　ロ　　罷　－　　■　　輔　　漏　　齢　　鞘　　禰　　嚇　　齢　　粥　　輔　　粥　　一　　隔　　隔　　旧　　一　　謄　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 ■　襯　鼎　囎　鞠　m　脚　P　一　一　一　儒　鴨　需　齢　韓　脚　鱒　卿　謄　一　一　一　一　一　齢　騨　帯　一　一　一 一　　静　　静　　藤　　騨　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一　　噛　　囲　　圏　　圃　　襯 ”　　轡　　卿　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　罷
04518カヤバ瓢　　　　　　　　　　　　　磁　　企 画　　　　　　2　　09099　　　　　2　o一　　輔　　輔　　齢 2 　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　曹　　一　　一　用　　扁　　輸　　瀞　　網　　鼎　　鴨　　一　　＿　　旧　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一 一　　■　　鯛　　輔　　輔　　繍　　隔　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　漏　　葡　　需　　需　　聯　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　盟　　嚇　　需　　鱒　　申　　，　　一 一　　一　　扁　　嚇　　湘　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輪　　幣　　騨　　“　　甲　　，　　”　　“　　卿　　■　　圏　　一
0婆513麗雌瓢　　　　　　　　磁　人 画　　20．099　20 1　　　　1 1　　　　　1
騨　　甲　　一 一　　一　圃　　隔　　隔　　輔　　彌　　榊　槻　　P　　謄　　一　一　帽　　冒　　偏　　囎　　輔　　轄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　粥　　轄　　糟　　辮　　一 一　　一　　一　　櫓　　桶　　鞘　　鱒　　輯　　願　　一　　｝　　一　　昌　　一　　一　　一　　一 ■　　槻　　層　　需 補　　傭　　鞘　　嘩　　鱒　　騨　　｝　　騨　　騨　　即　　卿　　圏　　脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鱒
騨　　欝　　一　　圏　　曹　　一　　一　　胴　　一　　囲　　扁　　胴　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04522かゆく甥〉　　　　　　　　　誓1 音　　20．019　10 2 z
一　　ρ　．一 一　　一　　隔　　輪　　輔　　楠　　卿　　馴　　甲　　P　　一　　一　　一　騨　鳳　　襯　　輔　　輔　　博　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　囎　　葡　　需　　鱒　　一 一　　一　　一　　罷　　覇　　騨　　鱒　　四　　一　　一　　圏　　一　　曽　　圏　　一　　一　　一 層　　伽　　層　　隔 齢　　輔　　騨　　齢　　胃　　”　　｝　　騨　　騨　　曹　　謄　　謄　　一　　謄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　”
騨　　糟　　戸　　圏　　一　　一　　一　　帽　　囲　騨　　嚇　　隔　　隔　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
04526通う　　　　　　　　　　　　寵 齎　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
04526 團　　　1　0。〔｝49　　1 0 1 1
葡　　葡　　騰 騨　騨　一　一　一　一　一　一　一　鯛　嶺　鞘　一　P　四　唱　一　一　一　－　鯛　需　鱒　常　辮　甲　圏　一　一　一　輌 齢　　騨　　”　　脚　　一　　層　　胴　　隔　　輸　　榊　　齢　鰯　　襯　　齢　　齢　　幣　騨 鱒　　臼　　一　　一 一　　■　　曹　　一　　一　　一　　冒　　罷　　罷　　一　　嚇　　隔　　麟　　嚇　　齢　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴 冊　　用　　縣　　補　　需　　楠　　騨　脚　　旧　　離　　一　　脚　　曽　　一　　鞠　　脚　　葡　　禰　　齢　　構　　葡　　朧　　葡　　需　　騨　　嚇
04§29火曜日　　　　　　　　　　　班 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
04529 画　　　10．0婆9　　1o
? 1
一　　　一　　　冒 ■　　一　　葡　　瀬　　縣　　舶　　鱒　　騨　　p　　r　　一　　一　　冒　　層　　騨　　騨　　靴　　轄　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　齢　　幣　　”　　ρ　　一 一　　一　　圃　　隔　　隔　　騨　　需　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　醜　　榊　　需 麟　　齢　　騨　　曹　　脚　　唱　“　　需　　”　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　顧　　帯　　μ 一　謄　圏　一　一　曹　曹　回　一　一　襯　“　柵　一　圃　謄　一　一　一　一　一　一　一　ρ　一　一
0荏531火曜ピックシアター　　　　　　　恥　　題 膏　　10．010　10 1 1
04531 薦　　50。247　　20 2　　　　3 5
脚　　騨　　甲 r　一　一　一　一　一　旧　襯　襯　脇　脚　“　”　一　一　一　一　一　冒　鴨　葡　擶　幕　騨　騨　凹　一　一　一　廟　葡 糟　　鱒　　η　　P　　一　　一　　需　　隔　　嚇　　隔　　騨　　禰　　榊　　韓　　韓　　鞘　　脚 騨　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　欄　　一　　葡 幣　　齢　　需　　鞘　　幣　　停　　鱒　　P　　一　　一　　凹　　”　　一　　剃　　轡　　噌　　囎　　騨　　一　　騨　　轄　　鞭　　輪　　卿　　轄
04533火曜夜7時30分　　　　　　　　　　　　肇1 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　1 　〇一　　一　　一　　囲 2 　　　　　2障　髄　，　一　昌　一　一　一　一　胴　一　一　胴　一　一　一　一　一　一　一　一　一　P　一　一
一　　　一　　　一 囲　　一　　楠　　幟　　聯　　齢　　静　鞘　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　腫　　輔　　輔　　翰　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鼎　　”　　脚　　” 一　　一　　一　　謄　　襯　　備　　聯　　停　　”　　P　　卿　　■　　9　　一　　一　　曹　　一 葡　　彌　　轍　　縣　　鱒　　轄　　鵬　　鱒　　常　　常
04534火曜よる7蒔半　　　　　　　　硝 膏．．10．010　1o 1 1
04534 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
僻　　辮　　P 一　　一　　昌　　謄　　一　　一　　儲　　轍　　胴　　騨　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　－　　帽　　葡　　鴨　　縣　　騨　　，　　脚　　騨　　一　　一　　冒　　棚　　朝　　榊 唱　　一　　凹　　圏　　冒　　扁　　幕　　轄　　卿　　輯　　鞘　　“　一　　一　　髄　　一　　曽 一　　　一　　　圃　　　一 一　　一　　稠　　朝　　扁　　情　　嚇　　繭 庸　　轄　　欝　　鵯　　騨　　頼　　騨　　一　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　騨　　脚　　”　　脚　　”　　騨　　騨　　騨　　轄　　需　　鞘
04535火曝ワイドスペシャル　　　　　斑　題 音　　10，010　1o 1 1
04535 醐　　　1　0。G49　　ユ o 1 1
需　　需　　轍 即　卿　一　一　■　一　〇　一　鴨　鱒　儒　即　一　一　一　一　一　一　一　輔　囎　齢　榊　騨　騨　一　一　一　一　囲　備 韓　　障　　m　　一　　層　　一　　一　　臆　　騨　　輔　　轄　　轄　　糊　　購　　脚　　一　　一 卿　　一　　一　　一 一　　一　　盟　　幅　　寵　　鴨　　柵　　騨　　齢　　齢　　齢　　隔　　縣　　脚 需　　朧　　騨　　鯖　　榊　　噌　　騨　　一　　髄　　■　　幽　　一　　一　　四　　騨　　咽　　脚　　脚　　鞘　　騨　　噌　　轄　　葡　　一　　騨
G4536書代さん　　　　　　　　　　腎1 壷　　　　　3　　0曽029　　　　　i　o一　　嚇　　隔　　轍 3 　　　　　3騨　　一　　畠　　一　　一　　圃　　一　　冒　　團　　襯　　襯　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒




．　柵　　”　　繭 需　需　騨　P　P　，　一　層　一　膳　一　輔　繍　騨　聯　即　P　一　一　一　一　翻　静　輔　榊　鞘　”　朝　一　一　一 一　　輔　　鞘　　轄　　一　　一　　一　　旧　　冒　　■　　圃　　情　　一　輔　　需　　需　　襯 脚　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一 闇　　鴨　　輔　　輔　　齢　　”　　襯　　鞘　　騨　　謄　　脚　　騨　　即　　一　　脚　　静　　騨　　韓　　辮　　縣　　鞠　　鱒　囎　　輔　　輔
04騒2辛い　　　　　　　　　　　　貿3 漁㌧　　　　35　　0ψ340　　　　　3 o 3喚　　　　1 3　　　　31　　　　1
曹　．，　　P 一一一一鴨轄榊 D輔｝脚”唱一一一襯層鵯齢騨騨脚即P一一一需輔齢卿 卿　　r　　一　　一　　胴　　齢　　擶　　騨　　頼　　”　　”　　脚　　甲　　脚　　一　　一　　一 冒　　冒　　一　　層 剛　　扁　　需　　齢　　臓　　鴨　　一　　卿　　卿　　齢　　即　　”　　“　　｝　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淵　　卿 騨　　一　　一　　脚　　曹　　一　　一　　ロ　　需　　爾　　扁　　罷　　騨　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
0455θ辛さ　　　　　　　　　　　　瞬 曹　　　　　　駐　　OgO87　　　　　2 o 9 1　　8
一．　圏．　咀 一　　一　　”　　鱒　　騨　　｝　　”　　【　　一　　一　　一　　齢　　輔　　齢　　襯　　脚　　”　　輯　　卿　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　椿　　齢　　幣　　騨　　一　　一 一　　一　　襯　　漏　　庸　　嘩　　甲　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　需　一　　囲　　鵜 需　　輔　　騨　　靴 鱒　　鞘　　騨　　一　　脚　　，　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　一　　鯛　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　翻　　胴　　圃　　葡　　需　　需　　願　　弊　　騨　　一　　聯　　帯　　一　　輌　　鱒　　隔　　榊　　陳　　障　噂　　騨　　轄　　静　　卿　　麟
0姦5§5ガラス　　　　　　　　　　　　磁 膏　　50．｛鴻9　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　4　　　　層　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
轄　　鞘　　脚 一　一　一　一　冒　一　寵　繭　禰　轄　一　幣　騨　一　一　一　ロ　■　襯　軸　葡　需　卿　一　卿　一　圏　一　需　盟　齢 僻　　一　　騨　　一　　圏　　嚇　　一　　艘　　縣　　繍　　轍　　糟　　齢　　輔　　幣　　騨　　甲 一　　　一　　　一　　　一
0楼559佑　　　　　　　　　　　　　胃1 音　　　　42　　0．407　　　2714 3　　6　18　　　　5　　3　　7 喋　　　17　　　　2　　　　3　　　　5　　　　7　　　　4
04559 画　　　1　0．049　　14 1 1
楠　　齢　　僻 静　齢　剃　一　一　一　一　一　一　鯛　儒　囎　聯　μ　卿　一　圏　一　一　■　胴　粥　痴　需　騨　噌　一　幽　一　一　冒 胴　　禰　　幕　　卿　　P　　一　　一　　一　　圃　　隔　　層　　網　　儒　　隔　　臆　　齢　　齢 轍　　隣　　脚　　幽 騨　　一　　一　　曹　　需　　一 舳　　齢　　隠　　顧　　囎　　鞘　　”　　騨　　一　　一　　P　　一　　騨　　”　　”　　鞠　　一　　俸　　”　　m　　脚　　”　　頼　　脚　　脚
04561体にいいスポーツ特集PART鷺　　　組　　題 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
04561 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 　0齢　　輔　　隔　　囎 　　　2粛　　”　　“　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 　　　　　2隔　　弼　　傭　　胴　　葡　　脚　　轄　　騨　　騨　　帯　　弾　　榊　　備　　齢　　需　　願　　齢　　隔　　葡　　騨　　禰　　補　　輔　　隙　　聯
一　　塵　　囲 廟　　鴨　　韓　　騨　　騨　　唱　　”．一　　一　　一　　一　　冒　　脚　　擶　　需　　騨　　騨　　P　一　　一　　一　　一　　團　　胴　　”　　葡　　騨　　騨　　騨　　，　　一 謄　　一　　一　　齢　　鵯　　騨　　一　　厘　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　爾
04562からっと　〈露1」〉　　　　　　　　　　　　曾3 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 8 1　　　　2 2　　　　　　　1
輔　　騨　　闇 一　騨　一　一　一　一　一　罷　一　需　輔　隣　鵜　一　一　一　一　一　圃　隔　順　輔　鱒　鞠　頼　甲　一　一　一　圃　囲 脚　　齢　　韓　　旧　　一　　冒　　一　　需　　騨　　一　　嚇　　齢　　鞠　　轄　　輪　　騨　　轄 騨　　m　　「　　一 一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一 騨　　騨　　襯　　唱　　鱒　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　昌　　甲　　幽　　一　　一　　■　　一　　欄　　一　　圏
04567空掻り　　　　　　　　　　　騨1 音　　　　　4　　06039　　　　4　o冨　　哺　　囲　　欄 1　　　　　　　　　　　　　　3 　1　　　　2　　　　　　　1一　　一　　一　　隔　　輌　　齢　　需　　輔　　齢　　鷺　　榊　　輔　　齢　　葡　　粥　　儒　　騨　　一　　需　　観　　襯　　欄　　”　　湘　　禰
一　　　一　　　一 冒　　冒　　寵　　胴　　幣　　葡　　鱒　　需　　甲　　一　　一　　一　　一　　帽　　騨　　鵯　　鵯　　麟　　脚　　一　　唱　一　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　幕　淵　　一　一 圏　　一　　一　　一　　”　　幕　　購　　帯　　卿　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　彌　　縛　　榊　　轄　　輯　　弾　　即　　脚　　一
04571絡まる　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　　　2　　　0，0ig　　　　　　2 2 1　　1　　　　　　　　　　　　　　　“ 1　　　　　1
一　　駒　　幕 輪　鱒　鱒　一　一　騨　昌　一　層　一　寵　齢　輔　騨　一　P　一　一　一　一　一　圃　一　輔　齢　欄　朝　厘　一　一　一 扁　　輔　　輔　　輪　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　轄　　願　　翰 需　　静　　幣　　卿 P　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一 胴　　需　　鱒　　”　　弊　甲　　q　　一　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　昌　　一　　一　　一　　p　　r　　一　　一　　一　　一
04573辛み　　　　　　　　　　　　暁 音　　20．019　2o 2 　　　　　　　1　　1鯛　　一　　凹　　一　　一　　圃　　冊　　補　　隔　　鼎　　粥　　刷　　輪　　廉　　■　　■　　隔　　一　　■　　冒　　圃　　層　　冒　　層　　富
齢　　鵯　　騨 一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　軸　　鵜　　騨　　脚　　一　朝　　一　　冒　　■　　冒　　一　　騨　　靴　　常　榊　　脚　　P　一　　一　　一　　一　　需　一　　齢 騨　　卿　　一　　一　　一　　圃　　縣　　隔　榊　　騨　　輔　　卿　　購　　脚　　鱒　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　哺　　刷　　鵜　　翻　　需　　隔　　齢　　轍　　糟　　舶
04576からむ　　　　　　　　　　　　博2 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 2　　1　　1 2　　　　1　　1
04576 画　　　1　0．049　　1　o葡　　需　　嚇　　齢 　　　　　　　　　　　　1騨　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 　1一　　用　　漏　　齢　騨　　卿　　唱　畠　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一
一　　　一　　　冒 輔　　桶　　榊　　襯　　糟　　”　　騨　　圏　一　　一　　一　　一　　需　　補　　僻　　一　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　幕　　齢　　騨　　騨　　一　　一 冒　　冒　　圃　　侑　　僻　　讐　　謄　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　圃　　■　　冒　　罷
04579仮　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．049　　5o 1　　　　2　　　　　　2 1　　　　　1　　1　　1　　1
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04ε15 画　　　10．049　　12 1 1
一　　齢　　葡 需　　齢　　齢　　襯　　榊　　鞠　　鞘　　騨　　嚇　　臓　　繍　　輔　　榊　　僻　　需　　備　　榊　　靴　　麟　　騨　　鱒　　”　　脚　　騨　　P　　，　　”　　即　　聯　　5　　謄 昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　帽　　　一　　　冒　　　一　　　一 ”　　願　　”　　一　　”　　， 脚　　即　　弾　　騨　　卿　　贈　　僻　　騨　　鵜　　静　　曹　　噛　　騨　　輔　　齢　　騨　　粥　　騨　　一　　脚　　胴　　胴　　一　　一　　冒　　一
幅β16華麗　　　　　　　　　　　　菰3 o 1　　1 1　　　　　1
弊　　脚　　， 卿　　”　　嘩　　甲　　嗣　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一 隔　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　扁 需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　P　　ρ　　帯　　騨　　騨　　騨　　騨　　輯　　卿　　騨　　榊　　囎　　嶺
04618カレー　　　　　　　　　　　　G1一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　寵　　一　　囲　　徊　　■　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　隔　　幡　　葡　　鱒　　鞭　　葡　　襯　　嚇　　輔　　轍　　需　　輔 3 5　　　　　　　3　　　　　　　榊　　騨　　鞘　　僻　　算　　尊 　　　　　　　　　5　　　　3騨　　齢　　鞘　　欄　　襯　　需　　輔　　鵯　　鞠　　湘　　轄　　顯　　輪　　胴　　一　　一　　冒　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
一　　　一　　　冒
0娼25彼ら　　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　11　　0．107　　　　　9 1 1　　4　　5　　　　1 1　　　　3　　4　　　　2　　1
04625 0 3　　1　　1　　　　　　　　　　　需　　臆　　齢　　齢　　齢　　胴 1　　　　3　　1
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　価　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　囎　　胴　　崩 脚　　扁　　柵　　嗣　　，　　一　　価　刷　　層　　冒　　哺　　層　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　即
04630カロリー　　　　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　14 2　　　一　　卿　　「　　脚　　一　　P 　　　　　　　　　　　2，　　，　　”　　”　　脚　　騨　　騨　　鵯　　構　　鱒　　噌　　騨　　儒　　擶　　縣　　圃　　癖　　榊　　一　　臓　　嚇　　冒　　一　　冒　　一　　一
一　　曽　　寵 嚇　　輪　　齢　　”　　”　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　購　　靴　　購　　脚　　輯　　騨　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　一　　　一
o娼33かわく皮・革〉　　　　　　　　　雛 o 2　　1　　3　　　　　　　1　　　　　　僻　　齢　　臆　　縣　　隔　　一　　一　　〇　　寵　　顧　　冒　　一　　一　　一　　帽　　冒　　嘱 1　　1　　　　　　　4　　　　　1
．騨@　”　　噌 四　　騨　　噌　　鞘　　鱒　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　冒　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　m　　｝　　，　　騨　　”　　騨　　鱒　　齢　　静　　輔　　騨
04S34撰　　　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　10　　0rO9？　　　　　7 o 1　3　　2　　　　3　　1 3　　2　　2　　2　　　　1
一　　冒　　一 一　　■　　■　　冒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　胴　　楠　　軸　　榊　　備　　轍　　僻　　齢　　騨　　葡　　精　　騨 一　　即　　騨　　卿　　騨　　一 P　　【　　一 脚　　｝　　鞘　　¶　　μ　　脚　　”　　算　　卿　　鱒　　”　　騨　　辮　　鼻　　”　　即　　一　　榊　　脚　　鞘　　鞠　　精 精　　輔　　齢　　解　　静　　朧　　”　　騨　　備　　鮮　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一










e4637川相　　　　　　　　　　　　　綴　人 音　　　　11　　09107　　　　4 o 2　　　　　　　　　　　　　　9 8　　2　　　　1
餌637 画　　20．099　　1　　　　　　　帽　　備　　縣 　o輔　　需　　輔　　轍 　　　　　　　　　　　　　2漏　　糟　　襯　　儒　　鞘　　葡　　嶺　　葡　　願　　鞠　　需　　葡　　需　　葡　　葡　　葡　　葡　　葡　　囎　　楠　　需　　嶺　　瀞　　彌　　葡　　需　　需　　需　　静　　隔 　　　　　2刷　　酔　　翻　　網　　－　　層　　襯　　鼎　　鴨　　胴　　一　　一
，　　”　　胃 一　　騨　　一　　P　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　鳴
04638かわいい　　　　　　　　　　　鴇 音　　230．223　193 2　　　　3　　3　　7　　7　　　　13　　ユ　　2　　3　　9　　1　　4
層　　一　　一 冒　　冒　　曽　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糊　　辮　　鱒 一　　，　　一 一　　一　　一　　騨 鞠　　P　　騨　　一　　一　　脚　　”　　騨　　m　　騨　　一　　P　　，　　P　　脚　　辱　　帯　　，　　鞘　　騨　　騨　　一　　｝　　甲　　，　　｝　　一　　韓　　俸　　脚 鯛　　御　　脚　　騨　　鞘　　騨　　鞘　　脚　　朧　　騨　　障　　糟
G4641かわいがる　　　　　　　　　　繊 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　1 2　　1
輔　　槻　　層騨　　脚　．噛 囎　　鞠　　囎　　騨　　聯 冒　　一　　一　　一　　扁　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　擢　　一　　一　　冒　　盟　　謄　　一　　一　　■ 胴　　　一　　　圃　　　隔　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
04643かわいそう　　　　　　　　　　　H3 膏　　110ほ0？　11　　　　　　，　　脚　　騨　　一　o鱒　　騨　　齢　　騨 　1　　！　　2　　　　5　　2一　　鵯　　騨　　輯　　騨　　噺　　輔　　嚇　　騨　　輔　　騨　　幣　　輔　　精　　榊　　聯　　輔　　鞘　　轄　　卿　　靴　　騨　　翰　　”　　鴨　　幣　　輯　　轄　　嚇　　”
P　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
04646 音　　20，019　　1　　　　　　一　　　冒　　　一　　　一 1 2 2
一　　　謄　　　冒 一　　P　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　P　　胃　　一　　甲　　階　　”　　一　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　ρ　　η　　卿　　一　　一　　一　　一　　ρ　　卿　　嘩　　卿　　閉　　単 門　　騨　　脚　　騨　　”　　騨　　即　　一　　弾　　騨　　騨　　階　　閑
04651川臓　　　　　　　　　　　　雛　　人 膏　　　　　8　　0。078　　　　　4 o 3　　　　　　　　　　　　　　5 1　　4　　　　2　　　　　　　1
04651 團　　　　　2　　0。099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　　一 一　　一　　一　　一　　P　　一 一　　【　　騨　　P い　　鱒　　脚　　嘩　　【　　一　　一　　卿　　脚　　脚　　騨　　膚　　解　　卿　　聯　　噌　　脚　　弾　　鱒　　脚　　鱒　　帯　　”　　願　　｝　　齢　　鼻　　”　　榊　　騨 鞘　　騨　　騨　　幣　　卿　　騨　　辮　　鱒　　欄　　朧　　榊　　帯　　葡
04652川口君　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1　　　　　一　　■　　一　　一　　膳　　一　　桶 o 2 2
繭　　齢　　繭 鱒　　繭　　鷲 一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　辱　　曹　　唱　　騨　　甲
04β531膿奔墨　　　　　　　　　寵　人 音　　10．010　　1o 1 1
04653 画　　2　0．099　　1　　　　一　　騨　　鱒　　一　　卿　　一　　”　　” 　0申　　一　　騨　　騨 　　　　　　　　　　　　　2騨　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　騨　　輪　　囎　　”　　騨　　襯　　榊　　榊　　噌　　儒　　僻　　儒　　糟　　需　　榊　　糟　　胴　　幣　　輯　　繭　　鵯　　需　　轄　　瀞　　嚇 　　　　　　　　　　　　　2鞘　　需　　嚇　　輔　　嚇　　憎　　襯　　擶　　需　　謙　　轄　　繭　　鴨　　葡　　徊
一　　　一　　　一 一　　　一
04654革靴　　　　　　　　　　　　瓢 画　　4　0．198　　1　　　　－　　P　　一　　昌　　噂　　一　　P　　甲 　0鱒　　一　　鱒　　騨 　4鱒　　翰　　僻　　噌　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　囎　　囎　　糟　　鵯　　襯　　”　　辮　　”　　騨　　鱒　　騨　　鞠　　榊　　騨　　卿　　糟　　鱒　　襯　　需　　弊 　4輔　　朧　　醐　　顧　　聯　　榊　　需　　嚇　　鼎　　輔　　聯　　輔　　葡　　輔　　一
一　　　一



































































騨　　常　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　「　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　甲　　　阿　　　弾　　　解　　　脚　　　轡　　　一　　　一 一一甲一一昌一一一一一一咽一恥辱騨一昌鞘胃一二05175碁本合意する　　　　　　　　㎎ 音　　　0　報　総　火　18一　一30　－100　女
Il｝本翻五十音顯語彙褒　　143
醒　日 瞬閣帯 中高の長さ 視聴卑 男　女　他
局　火　水　木　金　土　昌 O～　6～　で2～　18～15　　～30　　飼60　　～90　　9霊～～閉」～3，7～8．O～100沌リフ刀山畑ト　魏 灘晃嶺し
1 1 1 ? 1 奮｛GULLICKSON@：
一三　　　．＿＿＿＿ 　　　　　　　1增@　騨　　幡　　一　　帽　　一　　一　　一　　囎　　帽　　噌　　簡　　一　　一　　一 　　　　　　　　　1冒　　一　　一　　謄　　畔　　齢　　幡　　騨　　需　　鵯　　儒　　隔　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一 　　　　　　　1嘗　　圏　　，　　一　　■　　一　　一　　一　　嘔　　一　　一　　騨　　甲　　鱒　　縣
　　　　　　　1騨　　隔　　静　　粥　　扁　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　嚇 画引
3 3 3 3 3 音1刈り取る














Q　　2　　　　　　　主 1　　1　　2　　1 1　　2　　2． 3　　2 喚　　1 膏階りる
輔　　楠　　卿　　葡　　”　　一　　一　　臆　　一　　一　　欄　　補　　一　　輔　　囲 嘘　　一　　一　　r　　輔　　齢　　”　　幣　　楠　　常　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　卿　　一　　脚　　騨　　囎　　幣 騨　　囎　　一　　儒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一 ｝朔鞘一冒一r騨糟隔一一一一｝柳蘭冒冒一一一鱒騨嚇　　”　　騨　　鵜　”　　鞠　　嗣　　旧　　｝　　曹　　辮　　脚　　鞠　　鞘　　鞘
5　　　　　　　　　1 5　　　　1 1　　5 5　　1 6 音1刈る
”　　儒　　o　　o　　■　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　騨　　鞠　　騨　　輔　　欄　　網　　■　　層　　冨　　一　　冒　　一　　一　　■　　噂　　脚　　騨 鵯　”　　早　　騨　　噂　　鵯　　弾　　齢　　需　　幣　　靴　　卿　　朧　輔　　儒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩 騨弓冒一一r縣襯一一　一　謄r卿葡一一曹一一ρ一｝儒　　　　　　騨　　”　　曽　　鴨　　轍　　贈　　榊　　備　　騨　　鱒　　轄　　楠　　需
R　　2　　1　　2　　3　　3　　32　　7　　7　　12　　1　　4　　7　32　　4　　9　216　　1 麿卜い
一．3一一η鞠一一冒一一”卿齢静圃一一圏嘔β一一輔轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　博　一　一　冒　一　観　贈　一　冒　静　謄　謄　一 冒　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ｝　　騨　　需　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　弾　　廓　　欄　　鴨 疇　　嶺　　“　　幕　　需　　騨　　胴　　國　　擢　　葡　　網　　一　　冒　　一　　一 一　　■　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　隔　　謄　　P　　嚇　　騨　　常　　需
3 3 3 3 3 　しｹ、かるがも
一　　一　　一　　隔　　昌　　昌　　r　　一　　一　　η　　一　　一　　騨　　”　　即 鱒　　一　　柵　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　単　　輔　　齢　　”　　－　　一 曹　　冒　　脚　　陶　　帽　　隔　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　暫 脚　　鴨　　鱒　　輔　　一　　｝　　鴨　　脚　　鞠　　榊　　齢　　襯　　粥　　隔 ＿」＿”鞘輔■一一＿噌｝鞘脚層圃一一■＿＿＿脚隔冨　　一　　一　　一　　＿　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
P 1 1 1 1
?????????
2　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　2－　　r　　r　　鱒　　騨　　鱒　　r　　｝　　騨　　騨　　｝　　鱒　　楠　　騨　　需 　　　　　2葡　　網　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　一　　騨　　鞠　　騨　　齢　　静　　一　　一　　一　　一 　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　甲　　一　　｝
　　　　　　　2卿　　幕　　庸　　轄　　騨　　齢　　静　　葡　　一　　一　　一　　需　　冒　　曹 画1
vr＿＿＿＿＿準幣騨冑帰＿＿＿＿卿昌噂齢＿
5　　　　1 5　　1 6 6 5　　1 音iカルシウム
一　　一　　r　　一　　騨　　唱　　r　　辱　　鞠　　鱒　　騨　　聯　　輔　　幣　　” 静　　幡　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　，　　一　　脚　　輔　　幣　　隔　　一　　層　　冒 ■　　一　　一　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 噂　　轍　　縣　　需　　隔　　障　　需　　隔　　密　　圃　　一　　一　　一　　一一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 一、噂鱒常静冒囁一一一一幣齢輸謄圃一■一【「需一

















1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 膏瞭麗
騨　縣　曹　P　騨　一　一　一　一　一　一　ロ　一　一　一　昌　一　一　一　圏　一　一　曹　脚　鱒　一 嘩　　障　　障　輔　　購　　常　　購　　常　　齢　　齢　　鵬　　輔　　一　　寵　　葡 一　　一　　一　　一　　一　　r　　，　　騨　　騨　　囎　　幣　　湘　　葡　　櫓　　冒　　冒　　曹　　一 曹　　一　　，　　一　　一　　ρ　　一　　鞠　　騨　　騨　　騨　　輔　　葡　　需　　扁 帽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 準」脚幣隔＿＿一＿弊幣需＿＿＿＿η轄彌一【＿＿｝
8 8 3　　　　5 3　　5 5　　3 　葦p塔カレー
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　騨　　噌　　噂　　幣 鞠　　襯　　寵　　葡　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　箪　　聯　　騨　　鴨　　冒　　一 圃　　ロ　　’　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　幽　　聯　　馴 脚　　輔　　一　　繍　　瀞　　鵜　　”　　輔　　一　　襯　　一　　一　　一　　冒 ＿」＿＿騨柳＿＿＿＿＿騨庸＿一一＿聯噂ρ＿＿＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曽　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 1
1　　3　　1　　　　3　　1　　21　　5　　2　　3 1　　i　　6　　3 1　　2　　3　　5 6　　5
?????
1　　3　　1 3　　　　2 1　　2　　2 1　　2　　1　　1 5 圏i
需　岬　靴　一　｝　「　騨　一　昌　「　冨　昌　一　一　，　騨　一　一　，　鞠　脚　｝　縣　御　脚　脚 粋　腎　鴨　　鞠　　輔　　輔　　縣　嚇　　嚇　顯　　鱒　楠　　噛　　刷　　軸 噛　　一　　唱　　唱　　唱　　一　　覧　r　　構　　鵯　　噛　　轍　輔　　鳳　罷　－　　－　豊 巳　　一　　，　　一　　一　　一　　讐　　一　　鞘　　輔　　鴨　　輔　　鴨　　鵯　　棚 柵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　唱 弊、騨一一冒一圏幽韓葡騨冒曹一一鱒噛隔■印■一噌
2 2 2 2 2 音坤糠リー
一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　響　　一　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　P 騨　　欄　　禰　　静　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　甲　　鱒　　需　　輔　　需 噺　　騨　　轡　　輔　　層　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　騨 辱　　鞠　　幣　　憐　　禰　　幣　　需　　”　　密　　謄　　一　　一　　謄　　一 一、一一　”　幣圃扁一一　隔胃　弊暢騨謄一瞥騨　幣槻冊冒一
2　　　　1　　　　1　　3 6　　　　1 2　　2　　1　　2 1　　6 4　　3 剖かわく皮・革〉
庸　一　齢　需　嚇　輔　一　騨　騨　哺　囎　榊　輔　韓　騨　常　韓　輔　騨　常　腕　葡　一　需　鞭　葡 需　　帯　　需　　葡　　一　　曽　　一　　冒　　一　　〇　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　一　　昌　　騨　　轄　　轄　　繍　　輔　　弱　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一 η　　甲　　炉　　鱒　　噌　　脚　　鞘　　鵯　　儒　　儒　　一　　冒　　冒　　一　　冒 一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　蝉　　r　　障　騨　　騨　　簡 僻「冊冒一　■　一脚鞠需胴冒■　巴脚　即補層冒一ρ一噌柳
4　　2　　　　3　　　　　　　11　　3　　5　　13　　　　2　　4　　11　　4　　3　　2 6　　4 創二
一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　昌　一　一　昌　謄 一　　一　　一　　r　　一　　隔　　鴨　　卿　　嘩　　俸　　噂　　鵯　　齢　　鱒　　帯 静　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　ρ　　，　　嘩　　簿　　騨　　瀞　　騨　　齢　　隔　　罷 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　噂　　一　　轄　　轄　　齢　　曜 需　　儒　　一　　一　　一　　槻　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一 一司騨鞘鞘禰冒一一　幽脚轄輔一一一一騨轄騨一一　一　曽
1　　　　　　　3 3　　　　1 3　　1 3　　1 3　　1 音：側
冒　冒　一　一　一　静　一　圃　齢　帽　椿　観　楠　葡　楠　鵯　需　需　輔　騨　騨　霜　卿　”　胴　湘 寵　　寵　　一　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　噂　　騨　　騨　　柳　　脚　　縣　　帽　　幡　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　申 甲　　噺　　“　　弊　　齢　　騨　　卿　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　暫 一　　r　　卿　　r　　凹　　噂　　聯　　騨　　噂　　一　　常　　幣　　鵜　　需 冊冒1曹一一曽騨需喩＿一謄幽”齢冊一一一一障脚鴨圃
2 2 2 2 2 　■嵂?KAWA工〈川合〉
卿　卿　一　咀　一　一　一　一　咽　一　騨　胃　昌　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一　一　一 一　　■　　脚　　鱒　　鞘　　鱒　　”　　鞘　　鱒　　鴨　　鱒　　締　　輔　　幣　　幣 o　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　η　　四　　購　　槻　　需　　葡　　冒　　冒　　一　　一 曹　　一　　，　　一　　一　　一　　曽　　騨　　騨　　購　　需　　朧　　胴　　輔　　冒 一　　■　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 ＿」弾静騨＿＿一＿卿幣繭＿＿一＿騨脚圃＿ρ＿＿＿
1　　5　　2　　　　　　　3 11 2　　　　9 2　　　　9 7　　　　4
??????
　　　2脚　騨　櫛　噌　弾　一　騨　騨　幣　幣　需　噌　騨　鱒　甲　■　一　一　一　一　騨　”　唱　昌　噂　P 　　　　　　　2卿　　聯　　脚　　幣　　鱒　　常　榊　　陳　　庸　　幣　鴨　　楠　　協　　”　　嚇 　　　　　　　　　2冨　　一　　一　　一　　曹　　嘩　　騨　　”　　騨　　轄　　彌　　葡　　柵　　謄　　一　■　　一　　一 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　嘩　　瀞　　騨　　襯　　儒　　贈　　冒　　鴨　　冒 　1　　　　　　　1胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　圏　　唱　　P 認r
ﾋ∴需観一＿＿単需＿＿＿＿”脚鴨一＿ρ一＿騨1
4　　　　7　　4　　1　　4　　34　　4　　8　　74　　2　13　　3　　1 4　　2　10　　7 11　10　　2膏1かわいい　1
一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　冒　一　一　冒　冒　〇　一　一　一　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　邑　　騨 鞠　　鼎　　葡　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　騨　　騨　　轄　　”　　葡 需　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　η　　η　　嘩　　暫 購　　囎　　需　　輔　　柳　　騨　　鴨　　楠　　需　　一　　冒　　一　　一　　胴 一「一一一鞘冊一一一一聯鞘需盟一一瞥脚簡偏冊冒一
1　　　　　1　　1 1　　2 1　　　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1 1　　2
静　騨　輪　騨　寵　湘　”　禰　冒　鴨　需　楠　齢　齢　騨　靴　鞠　樺　幣　幣　糊　轄　紳　騨　鞘　” 鴨　　轄　　需　　葡　　騨　　楠　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　噌　　噌　　鞠　　輔　　帽　　榊　　隔　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　“　　騨　　輸　　常　　補　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　國 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　m　　｝　　鵯　　噸　　韓 一「静一冒曹嘩齢瞬冊一一一一脚需需ロ冒一一噂騨一
2　　1　　4　　　　1　　3 2　　3　　3　　3 2　　4　　2　　33　　5　　1　　28　　3 脅1かわいそう
一　　冨　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　r　　“　　騨　　噛　　嘩　　轄　　曽　　鱒　　輯 隔　　鴨　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　辱　　”　　轍　　静　　鼎　　騨　　圃 胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　辮　　脚　　聯　　輸　　齢　　顯　　扁 僻　　一　　隔　　一　　願　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一号η幣幣静一　一髄鱒糟輔　謄　一一　圏　甲”椿一一一　瞠一
2 2 2 2 1　　1 音1乾かす
”　漏　罷　罷　囲　一　冒　冒　一　冒　一　一　”　儒　圃　・　儒　一　鱒　輔　一　榊　障　酵　卿　僻 輸　　寵　　囲　　隔　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 甲　　騨　　韓　　輔　　脚　　艀　　顧　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　圏　　｝　　「　　噸 m　　脚　　卵　　鴨　　齢　　儒　　層　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　r 讐　　嘩　　脚　　騨　　m　　四　　騨　　｝　　弊　　幣　　需　　”　　葡　　静 騨→圃　一　一　一　幣用冒一一嘩r輔需一曹一一　い【鴨　曜謄
5　　2　　　　　　　1 5　　3 3　　5 3　　4　　1 8
?????
　　　2鴨　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回 　　　　　　　2冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　一　　脚 　　　　　1　　　　　i騨　　葡　　需　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　曹　　凹　　■　　鞘　　騨　　鞘　　静 　　　　　　　2縣　　需　　’　　胴　　圃　　圃　　一　　一　　一　　瞠　　■　　r　　騨　　嘩　　” 　2鞠　　鴨　　需　　襯　　葡　　輔　　隔　　需　　湘　　需　　謄　　冒　　一　　冒 画；＿」＿＿申願＿一＿一脚彌｝＿一＿＿”脚＿一＿＿＿
2 2 2 2 2 　1ｹ1川目日
脚　幣　帽　隔　一　一　闇　冒　一　網　冒　鱈　剛　齢　幕　一　闇　一　”　齢　槻　鼎　齢　翰　需　隔 需　　静　　繭　　隔　　國　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　r　　圏　　騨　　弊　　鴨　　静　　葡　　庸　　襯　　寵　　一　　ロ　　一　　一　　一　　凹　　曽 一　　障　　ρ　　鵜　　鞠　　騨　　齢　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹 一　　r　　幽　　噂　　鱒　　幣　　噌　　鱒　　騨　　翰　　脚　　齢　　幣　　儒
1 1 1 1 1
????????
　　　　　　　　　　　2一　　一　　r　　昌　　鞘　　齢　　需　　静　　需　　樺　　曹　　騨　　一　　一　　一　　胃　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　2一　　一　　r　　一　　η　　騨　　弊　　騨　　鞘　　静　　齢　　鞘　　騰　　楠　　鱒 　　　　　　　2一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　η　　騨　　胃　　鞘　　輔　　湘　　騨　　欄　　冊 　　　2層　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　韓　　鱒　　騨　　騨　　一　　需　　需 　2胃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一
画i脚、幣隔騨謄一一嘩隔冊一一一昌齢轄縣冒冒ρ魑幽聯
4 4 4 4 4 画1革轍
冨　　冨　　r　　一　　輯　　鵯　　騨　　辮　　幣　卿　　鱒　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　一　　一　　騨　　一　　甲　　曹　　嘩　　帯　　即　　騨　　鞠　　幣　　輔 幕　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　卿　　弾　　轄　　鴨　　隔　　騨 需　　冒　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　騨　　鱒　　即　　鞘　　幣　　常 朧　　卿　　冒　　胴　　冒　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　■ 一「胃西湘糟一一鱒糟隔胴旧一一一脚辮需一ρ一讐η
















































































本篇 CM 爵総のジャンル チャンネル
全体 鐵現 敦責5　　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス彦 紀劉其　　酎HK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
爵号 晃出し　　　　　　　　　騒魍油鵠 種別度数篤率　標本 駿　這　　　隷養　　　実震　　雪　楽　　ティー　　　リ艘　　　一ツ　　モ醗 昆含　　　一直　　テレビ　　τ巳S　　テレヒ　　　輔霞　　　豪京
04659二丁汽　　　　　　　　　磁　企 画　　20。099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　鞠　　儒　　網　　榊　　購　　騨　　騨　　r　　一　　聯　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膵　　鴨　　隔　　層　　一　　艘　　輔　　榊　　需 幣　　｝　　弊　　r　　冒　　冒　　嚇　　鴨　　隔　嚇　　顧　　囎　　辮　　騨　　騨　　騨 一　　　旧　　　冒　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
04§60二二竸鰭場　　　　　　　　磁　翼 團　　20．099　　1o 2 2
”　　騨　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　静　　齢　　榊　　需　　騨　　構　　騨　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　隔　　一 粥　　楠　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　輔　　輔　　需 一　　　一　　　一　　　一 一　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　願　　一　　一　　胃　　謄　　韓　　噌　　鱒
04岱61川鱒さん　　　　　　　　　　　鴇 奮　　20．019　　1o 2　　　　　　　　　　構　　騨　　” 　　　　　2齢　　隔　　楠　　脚　　一　　騨　　翻　　鼎　　”　　網　　一　　哺　　謄　　一
輔　　”　　騨 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　嚇　　臆　　扁　　繍　　鞠　　脚　　鞘　　輯　　脚　　一　　縛　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　唱 冒　　冒　　一　　嚇　　胴　　榊　　騨　　唱　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
04663二二市中原区　　　　　　　　　町　　地 音　　10，010　　1o 1 1
04663 團　　　1　0，049　　1o 1　　　　　　稠　　隔　　一 1
一　　　一　　　圏 冒　　需　　需　　齢　　需　　韓　　卿　　卿　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　一　　冒　　層　　踊　　鯛　　躰　　庸　　葡　　鞠　　轄　　僻　　榊　　騨　　齢 m　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　銅　　膚　　侑　　騙　　騨 η　　一　　購　　甲　　僻　　騨　　襯　　備
04664二丁徹　　　　　　　　　彫　入 團　　5　0．247　　1o 5 5
騨　　一　　一 一　　一　　帽　　櫓　　一　　一　　隔　　彌　　榊　　騨　　”　　囎　　即　　甲　　即　　辮　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　〇　　簡　　隔　　輪 輔　　擶　　齢　　轍　　旧　　”　　卿　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 禰　　噌　　儒　　鞠　　齢　　庸　　翻　　一　　一　　一
σ4570かわす〈交・蝶〉　　　　　　　冒2 音　　20．019　　22 1　　　　　1　一　　哺　　嚇　　一　　一 1　　　　　　　1
朧　　鱒　　鵜 一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　鯛　　葡　　輔　　鴨　　隔　　嚇　　旧　　m　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一 一　　曹　　静　　隔　　擶　　韓　　齢　　弾　　靹　　榊　　脚　　辮　　m　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　一
046マ3海沼小龍　　　　　　　　　田　人 音　　10．010　　1o 1 1
046？3 團　　　1　0，049　　1一　　一　　一　　価　　寵　　嚇　　酔　　軸　　繭　　刷　　儒　　儒　　葡　　嚇　　齢　　輔 0 1 1
輔　　朧　　簡 ”　　噂　　鼻　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　静　桐　　鯛　　需　　僻　　榊　　噛　　翰　　鞘　　學　　騨　　卿　　騨　　鵯　　”　　一　　厘　　一 昌　　ρ　　P　　卿
04678lliに沿って歩こう　　　　　　　響1　題 音　　10．010　　1o 1 1
046？8 画　　　三〇．049　　1 0 1 1
榊　　聯　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　稠　　輔　　囎　　葡　　鵯　　齢　　糊　　旧　　帽　　P　　臼　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　葡　　嚇　　噂　　齢　　酔　　齢　　購　　隣　　禰　　糟　　騨　　騨　　騨　　鞘 一　　　昌　　　昌
04688かわり〈変・瞥・代〉　　　　　　剛 音　　90，087　82 1　　2　　　　2　　4 1　　2　　1　　1　　1　　2　　1　　　　　　　　　　　騨　　嚇　　柵
一　　一　　一 一　　一　　旧　　層　　一　　嚇　　需　　嚇　　齢　榊　　鱒　　”　　一　　卿　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　一　　踊　　偏　　禰　　静　　齢 騨　　騨　　轍　　脚　　P　　「　　唱　　脚　　脚　　一　　一　　｝　　一　　一　　昌
046go変わりめ　　　　　　　　　　剛 音　　10．010　　1o 1 1
046go 画　　　10．049　　1一　　一　　一　　一　　曾　　胴　　静　　鼎　　扁　　鵯　　葡　　翻　　庸　　需　　彌 0 1 1
隔　　葡　　囎 騨　　一　　騨　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　嚇　　酔　　順　　順　　榊　　鞠　　卿　　弊　　聯　　常　　騨　　一　　鞠　　甲　　一　　厘　　一
04691かわる〈変・瞥・代〉　　　　　翼2 膏　　　　　62　　　0ψ601　　　　　44 7 12　　　　7　　　15　　　　2　　　　8　　　　§　　　13 6　　　4　　　14　　　　9　　　10　　　8　　　11
04691 画　　　3　0．148　　33 2　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1
謄　　　一　　　一 冒　　一　　冒　　暫　　層　　嶺　　卿　　輔　　弊　榊　　聯　　，　　騨　　p　　p　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　層　　一　　輔　　霜　　軸　　備　　嚇 轄　　齢　　旧　　聯　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揃
04693勘　　　　　　　　　　　　　　組 灘F　　　　4　　0響033　　　　2 0 3　　1 　　　　4
蛛@　轄　　僻　　轍一　　鯛　　鱒 輔　　轄　　鱒　　｝　　鱒　　一　　P　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　嗣　　瀞　　禰　　齢　鱒　　騨　　鵯　　”　　噌　　需　　一　　脚　　P　　唱 一　　一　　一　　一　　胴　　帽　　胴　　襯　　帽　　儒　　葡　　輪　　鴨　　齢
04694飴　　　　　　　　　　　　　窃1 音　　§0．（ト嘆9　　2 o 1　　　　　　　　　4 4　　1
精　　卿　　｝ 辱　一　一　一　■　冒　一　冒　廓　顧　囲　榊　需　輯　輪　齢　騨　弊　，　一　騨　一　P　一　冒　一　一　一　一　一　膳 一　　輪　　隔　　”　　鞠　　僻　　”　　，　　辮　　鞘　　一　　麟　　｝　　脚 一　　一　　一
04695閥　　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 2　　1　　1 1　　1　　1　　　　　　　1　　一　　葡　　禰
一　　　一　　　■ 曽　　葡　　葡　　需　　鴇　　糟　　頼　　一　　唱　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　一　　一　　胴　　圏　　一　　齢　　輔　　粥　　篇　　需　　需　　輔　　”　　騨　輔 ”　　甲　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需
04701考え　　　　　　　　　　　　響1 音　　　　14　　0．136　　　　叉2 0 2　　4　　3　　　　3　　2
団　　輔　　糟 需　　”　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　隔　　鯛　　粥　　需　　隔　　禰　　齢　　聯　　輔　　一　　一　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　一　　－　　廟　　葡　　騨　　轄　　輯　　輪　　幣　　常　　麟　　齢
0姦702考え方　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　7　　0曹068　　　　　7 o 3　　2　　　　　　　1　　　　1 2　　1　　　　1　　　　2　　1
一　　脚　　一 一　　■　　冒　　闇　　櫓　　層　　囎　　葡　　齢　欄　　輔　　鵯　　辮　　甲　　P　η　　唱　　騨　　一　　一　　一　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　網　　輔　　齢　　隔 靴　　轍　　需　　韓　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　甲　　辱　　厘　　一 一　　冒　　一　　一　　■
0荏707考える　　　　　　　　　　　糊 音　　　128　　19242　　　837 16　　27　　　3些　　　5　　　22　　　16　　　8
”　　繭　　淵 襯　　”　　”　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冨　　一　　需　　謄　　酔　　胴　　輔　　齢　　轍　　騨　　轄　　鵯　　”　　需　　騨　　蝉　　一　　「 一　　一　　冒　　冒　　襯　　漏　　鼎　　鴨　　一　　寵　　薦　　輪　　輔 P　　一　　一
0蔓？09愚覚　　　　　　　　　　　　組 音　　50。049　　50 2　　1　　　　1　　1








一　　　一　　　冒 一　　網　　葡　　嶺　　需　　糟　　榊　　鱒　　帯　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　圃　　旧　　一　扁　　粥　　葡　　輔　　噌　　輔　　糟　　”　　鞠　　榊 聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　■ 輔　　騨　　欝　　騨　　鞘
麟72叉関係　　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　31　　0。301　　　　22 1 5　　4　　5　　　　11　　5　　　　ユ1　4　　6　　5　　6　　3　　6　　，　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
騨　　輔　　囎 囎　　r　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　一　　回　　聰　　需　　輔　　隔　　嚇　　卿　　欄　　唱　卿　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　層　　網　　需　　齢　　轄　　轍　　騨　　齢 脚　　一　　一　　一　　一
0喚？22歓遼　　　　　　　　　　　　組 画　　2　0。099　　．20 1　　　　　　　　　　1
一　　　謄　　　一 一　　一　　一　　一　　－　　桶　　葡　　輔　　精　　静　　脚　　購　　紳　　”　　騨　　一　　脚　　一　厘　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　稠　　霜　　輔　　扁 繍　　輔　　縣　　騨　　即　　一　　卿　　一　　胃　　騨 需　　圃　　隔　　胴　　闇　　輔　　禰 需
04724二三看　　　　　　　　　　　組 音　　30，029　　30 3 2　　　　　　　　　1　辮　　脚　　解　　鱒　　騨




冒　　　冒　　　盟 輌　　齢　榊　　轍　　樽　囎　　騨　　襯　　脚　　騨　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　騨　　尉　　輔　　需　　輔　　需　　需　　縣　　頼　　隣 噌　　卿　　”　　P　　一　　一　　一　　一 隔　　輔　　朝　　嚇　　胴
G4733門口　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　2　　9，019　　　　　2 0 1　　　　　1
聯　　卿　　脚 脚　　r　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　旧　　網　　罷　　需　　輪　　齢　朝　　楢　　柳　　聯　　一　い　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　冒　　一　　需　　網　　轍　　輔　　胴 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
04735環濠　　　　　　　　　　　　竃1 脅　　20，019　　1o 2 2
G4735 画　　　10．049　　1o 1 　1襯　　榊　　齢　　鞠　　樺　　噂
冒　　嚇　　轄 輔　　輔　　備　　縣　　柳　　榊　　騨　　騨　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　圃　　寵　　引　　o　　隔　　篇　　需　　需　　轄　　麟　　需　　鞠　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一 禰　　脚　　襯　　辮　　淵　　哺　　”　　P　　「
◎4739環濠集落　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1o 3 3
04739 画　　　10。◎49　　1 o 　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　一　　粥，　　騨　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　齢　　胴　　襯　　鼎　　需　　齢　　騨　　縣　　脚　　咽　　一　　四　　咀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層 圃　　鯛　　輔　　寵　　齢　　鵯　　榊 P　　昌
04740観光地　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　1o 4 4
，　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　一　　盟　　顧　　艘　　僻　　繭　　需　　噂　　卿　　鞘　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒 襯　　駒　　儲　　齢 一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　薗　　徊　　一　　騒 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一
04744二二　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　100．09？　　6o 3　　　　6　　　　1 1　　　　1　　1　　5　　　　2
04744 1麹　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2






































































曖　日 鱒間欝 番総の長さ 視聴率 舅　女　地
月　火　水　木　金　止　霞 0～　6～　歪2～　で8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100テ助フフ靭フ物ト　輸 醐見暖し
2 1　　1 2 2 2 画1川騎汽
＿」一｝轄一甲騨＿＿＿騨囎＿＿噂幣静＿＿＿輔＿＿一　需　齢　鞘　鱒　韓　”　”　齢　寵　静　一　一　【　一　鱒　脚　騨　騨　鞠　甲　博　擶　輔　禰 騨　　輔　　需　　肩　　一　　一　　曹 唱　　「　　騨　　鞠　　葡　　一　　一　　，　　「　　η　　”　　騨　　襯　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　聯　　軸　　楠　　愚　　一　　一 騨　　一　　静
2 2 2 2 2 　匹諱E川騎競輪場
＿」脚榊網＿縣網一r日葡＿＿｝卿＿＿＿噂輔一＿r一　　一　　酔　　需　　鼎　　騨　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　一　　“　　騨　　需　鼎　　聯　　樽　　幡　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　一　　一　　”　　鞠　　常　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　卿　　P 翰　　幣　　幟　　嘘　　一　　一　　鱒　　岬　　憐　　鵬　　隔　　一　　一　　一　　一　　“　　曹　　樺 朧　　卿 一　　■　　鵯　　曽　ゆ　　柳　冒　　冒 1
2 2 2 2
???????
一　　一　　冒　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　弊　　菌　　繭　　囲　　一　　一　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　構　　一　　翰 剛　　一　　一　　一　　一　　曹　　卿　　閉　　罷　　一　　ロ　　一　　一　　一　　鞘　　輔　　僻　　冒 、　　　　　　需囎一一一補扁一一鱒”粥一一瀞? ? ? ? 11齢　　聯　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　葡 音馳川騎市中原区
@：
?；
鼎　需　卿　鞘　帯　購　“　騨　齢　幣　”　槻　冒　ρ　騨　一　曝　聯　鴨　”　鞘　騨　幣　葡　億　齢 網　　一　　圏　　一　　一　　■　　r　　脚　　常　　輔　　隔　　幕　需　　一　　一 一　　脚　　鞠　　麟　　一　　一　　一　　一　　，　　曹 尉 冒「冒騨騨一唱馴需一一噂葡一一噂欄隔一一一鴨一一
5 5 5 5 3　　2 画：川綺徹
椿　齢　一　齢　贈　囎　”　朧　鱒　”　輔　一　一　一　鱒　”　幣　幣　鞘　補　”　静　國　謄　冒 －　　一　　一　　冒　　一　　一 騨　　騨　　幕　　團　　■　　一　　一　　岬　　靴　　鱒　　葡　　一　　一　　一　　嘔　　弊　　甲　　齢 輔　　需　　一　　一 ρ　　隔　　一　　一 一噂嘗需篇一騨柳一一嘩”隔一一鞘騨一一一鞠圃一隔
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 膏1かわす〈交・盤〉
監護情胴一噌静嚇一r噛鴨一一騨幕■一■弾一冒謄一一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　ρ　　麟　　備　一　　罹　　囎　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　騨　　騨　　翰　　幟　　廟　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　鞘　　靴 簿　胴　　冒　　曹　　一　　曹　　脚　　｝　　“　　一 一　　一　　輔　　轄　　輔　　刷　　一　　冒　　一　　一
1 1 1 1 1
????????
1 1 1 1 1　　圃　　胴　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚 樋11儒」一一一隔＿＿r静＿一r騨層＿一r卿扁＿＿躰一
η　騨　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　｝　常　幽　一　冒　一　一　一　一　一　騨　一　噂　幣　幣 騨　　輔　　曜　　繭　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　“　　m　　幣　　簿　　一 一　　一　　一　　r　　齢　　庸　冒　　げ　　一　　曹 ”
i 1 1 1 1
??????????
1 1 　　　1一　　■　　鱒　　幣　　鼎　　哺　　圏　　，　　一　　鱒　　騨　　榊　　禰　　聯 1 1　　P　　聯　　輔　　需 画酢
黶?嘩騨＿＿辱鵯＿＿＿噂需＿一＿輔＿一一齢冒一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　嗣　　の　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　w　　鞠　　糟　　轄　　齢　　楠 輔　　廟　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　一　　卿　　”　　一　　一　　一 ?
1　　　　1　1　4　　　　22　　2　　2　　3 1　　3　　2　　1　　2 3　　2　　2　　2 6　　3




鴨　　鵜　　酔　　一　　鱒　　騨　　一　　”　　一　　冒　　冒　　一　　r　　“　　幟　　鴨　冒　　冒　　一　　一　一　　一　　一　　辱　　辱　　騨 騨　　”　　襯　　鴨　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　鞠　　鞠　　需　　櫓 ρ　　一　　一　　【　　騨　　襯　　一　　暫　　一 ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜 儒燭一■一幕一一一鞘　層一一鵯　需一一昌嘩扁一一曝騨
8　1a　8　8　7　9　101a　15　21　146　16　23　11　611　19　15　1746　16
1　2 1　　　　2 1　　2 3 2　　　　　　　1画1rJ騨”圃薗齢椿謄一隔需欄■圏噂冑需盟暫甲隔需昌購　鴨　騨　噌　鱒　”　瀞　糟　輔　襯　欄　寵　一　一　一　一　”　榊　幣　擶　騨　一　一　冒　冒　一 冒　　一　　一　　一　　騨　　｝　　輔　　障　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　齢　　晴　　齢　　一　　一　　昌　　轡　　鼎 障　鞘　　漏　　緊　一　　一　　一　　一
3　　　　　　　　　　　1 3　　1 3　　1 3　　1 3　　1 創勘
＿」町国乱＿騨噛轄＿＿＿轡一＿＿＿幣需＿＿聯儒＿一　　一　　一　　一　　＿　　一　　昌　　鱒　　唱　　即　　｝　　鱒　　需　　ρ　　一　　一　曹　　一　　r　　｝　　酬　　脚　　胴　　楠　　需 瀞　　一　　一　　一 ρ　　騨　　一　　幣　　嚇　　尉　　一　　，　　一　　一　　冑　　鞠　　補　　寵　　一　　曹　　邑　　菖 算　　榊　　一　　曜　　ρ　　曹　　一 齢　　　　鴨　－
1　　　　　　　　　　　　4 1　　　　　4 1　　　　　　　4 1　　　　　　　4 5 　丁囂S隔」響一r噺＿＿弊鞘隔＿＿騨楠一一＿幣扁輌＿脚楠一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　祠　　欄　　囎　　曽　　o　　一　　一　　一　　一　　辱　　甲　　甲　　” 旧　　騨　　襯　　葡　　一　　寵　　一　　一　　■　　一　　購　　脚　　瀞　　幣　　騨 ρ　　一　　一　　一　　脚　　襯　　楠　　一　　一 帥 一　　一　　ρ　　一　　騨　　帯 「
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3 2　　　　　　　1 3 2　　　　　　　1 2　　　　1 翻がんがん
rJ劇葡一一轄囎一一幣　精　料　鴨　需　補　嚇　一　一　一　一　一　一　一　刷　騨　贈　購　輔　輔　噺　楠　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　騨　　側　　齢　　寵　　一　　冒　　冒　　一　　r ρ　　轍 一　　一　　鞠　　轄　　需　　一　　柵　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 音1観客篤
一」一r弊随一隔一　冒　一　一　一　｝　鞠　騨　”　襯　轄　僻　一　ρ　冒　一　ロ　一　一　｝　｝　一　幣　鞘　鱒　鞘 輔　　需　　騙　　冨　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　幣　　騨　　齢　　一　　〇 一　　一　　一　　弊　　幣　　騨　　冒 “　　榊　　胴　　冨 鞘
1　　3　　　　1 1　　1　　1　　2 1　　2　　2 1　　1　　1　　2 4　　1 　二嘯P環境
輔」騨＿一＿鞠儒＿＿騨　常　齢　騨　”　需　曽　冒　一　一　一　｝　r　，　脚　騨　襯　需　葡　一　一　”　o　一　一　一 一　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　鱒　　轍　　齢　　冒　　一　　一　　一　　一　　腎 礎 襯　　葡　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 8
4　　4　　2　　？　　4　　8　　210　　2　　9　101　　5　12　　7　　616　　4　　4　　7 26　　5 音1関係?
一　一　一　一　r　脚　鞠　願　”　儒　騨　儒　儒　ρ　一　一　一　一　一　｝　胃　P　幣　鞠　鞠　楠 聯　　齢　　哺　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　常　　鵜　　一　　冒 ρ　　一　　｝　　騨　　朧　　噂　　冒　　一 鞠　　P　　卿 　　　　　　　　圃　　一　　一　　幣　　騨　冒　　一　　噌　　鞘C
1　　　　　1 2 1　　1 2 1　　　　　　　1　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨 澗・歓逓　‘
静　　齢　　齢　　一　　冨　　一　　一　　一　　r　　卿　　P　　即　　轄　　P　　脚　　漏　　幕　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 r　　辱　　一　　”　　僻　　輔　　襯　　齢　　一　　一　　一 ρ 菌　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 騨、一■一一輔胴一一
2　　　　1 ユ　　　　2 2　　1 1　　2　　　　ρ 曹1関係二
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1　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　2 1　　1　　1 2　　1　　一　　一　　一　　冨　　ρ　　一　　一　　曹 音1麗隠する
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エ　　　　　　　1　　1 3 1　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 膏譲激する
一司咽柳需冒一騨補　冒　一　圏一　一　鞠　幣　鞘　輔　”　謄　一　一　一　一　一　一　一　一　魑　｝　曝　”　騨　”　”　鞠　”　曹 胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　申　　噛　　輔　　臆　　禰 一　　一　　一　　一　　噂　　一　　鴨　　一　　”　　冒　　一
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1 1 1 1 1　　　　ρ 画i　岬
一　噌　齢　葡　齢　寵　一　一　一　一　一　一　一　一　弊　脚　噂　哺　鞠　幣　曙　轄　葡　瀞　一　一@3
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曜　目 堀江帯 番組の畏さ 祝聴寧 男　女　他
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1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 音・凹凹　匹
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冒　ρ　一　r　鞘　輔　楠　菌　寵　冒　冒　一　一　一　淵　庸　嗣　一　一　一　一　一　一　一　｝　闘 桶　　”　　寵　　艀　冒　　r　　冒　　一　　昌　　噌　　弊　　“　　需　　襯　　一 一　　一　　卿　囎　　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　鱒　　静　　一　　一　　一　　一　　辱　　躰　　湘
1　　1 2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 音1間質二二炎
謄　ρ　一　一　昌　噌　騨　の　需　輔　一　一　一　一　一　辮　鱒　榊　騨　幣　一　一　一　一　η　齢 幣　　脚　　轍　　需　　静　　曜　　■　　一　　一　　一　　一　　瞬　　鞘　　隔　　篇 一　　一　　鱒　　弾　　齢　　囲　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔 瀞　　圃　　冒　　一　　一　　騨　　｝　　榊　　”　　一　　一　　一　　甲　　俸　　隔 一　　一　　一　　r　　傳　　騨　　粥　　一　　冨　　一　　ρ　　一　　噌　　騨 鴨r犀一一一噌一響一一齢層一國噂鱒寵一一唖静冒一騨
3　　　　6　　1 1　　　　9 6　　　　4 6　　　　　　　4 8　　2 音；患者さん
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2 1　　1 1　　　　1 2 1　　1 音・感構
一　一　冒　一　一　噂　騨　ρ　卿　簡　騨　曹　一　ρ　一　一　騨　欄　静　一　鴨　冒　一　一　一　， 騨　　”　　常　　幣　　嚇　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　炉　　甲　　鞘　　締 冒　　r　　一　　η　　幣　　縛　　一　　冒　　一　　昌　　障　鴨　　輔　　寵　　層　　一　　一　　騨 鵯　　帽　　曹　　一　　一　　r　　”　　糊　　”　　一　　一　　一　　辱　　鱒　　輔 冒　　冒　　一　r　　僻　　鱒　　静　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　幣
2 2 2 2 2 音興野人　匡
騨　　葡　　o　　一　　ρ　　一　r　　脚　　鞘　　鵜　　ρ　　一　　一　　一韓　隔　臆　■　一　一　一　ρ　一　一　一　脚　輔　一　冒　一　一　一　一　酵　騨　柳　鼎　騨　冒　一 一　　冒　　一　　一　　一　　岬　　騨　　一　　庸　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一 常　　r　　層　　冒　　一　　r　　障　　騨　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　騨　　騨　　粥　　一　　一 騨　　脚　　鞠　　需　　一　　曹　　一　　一　　”　　榊　　擢　　■　　一　　一　　一 齢「繍儒一昌鞠輔一一唱鱒囎冒一一韓粥一國噂楠冒一2 2 2 2 2 膏麟賞用
冒　一　騨　即　幣　幣　儒　P　塵　一　一　一　一　“　幣　需　鱒　一　噂　一　一　一　一　一　脚　岡 楠　　騨　　酵　　寵　　一　　回　　一　　一　　r　　脚　　”　　卵　　静　　艀　　桶 一　　一　　｝　　擶　　寵　　ロ　　一　　暫　　辱　　轄　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　需 一　　一　　一　　一　　噂　　辮　　輔　　隔　　一　　一　　■　　鱒　　欄　　柵　　冒 一　　一　　■　　常　　巖　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　鞘　　輔　　儒 一「昌日韓罷一一騨需冒一一”鴨冒一一靴冒冒一”齢
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 副感触










1　　1　　　　1　　1　　23　　1　　1　　1 4　　1　　　　　1 4　　1　　　　　12　　4 　塵ｹ紅関心
隔　　＿　　一　　一　　一　　響　　卿　　幣　　脚　　椿　　樽　　♂　　一　　冒　　一 鱒　　酔　　楠　　隔　　一　　一　　唱　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　輔　　柵　　冒 一　　■　　嘩　　幣　　顧　　一　　一　　一　　一　　翰　　鵜　　一　　冒　　一　　一 騨　　需　　葡　　一　　ρ　　一　　一　　一　　¶　　鞠　　痢　　一　　一　　一 rJ鵯一寵一騨榊一＿一＿韓冒＿＿甲陳一＿＿需葡＿聯　輔　朝　一　－　一　一　印　隔　轄　靴　輪　輔　“　謄　一　冒　一　一　一　一　一　一　脚　輔　齢 8
2　　1 3 3 2　　　　1 2　　1 音・肝心














1　　　　　　1　2　　1 1　　　　2　　2 1　　1　　3 i　　3　　1 4　　1 膏1完成する
庸　騨　謄　冒　一　一　謄　脚　楠　騨　一　一　一　ρ　一　一　一　一　一　“　一　樺　楠　需　一　「 一　　一　　一　　曽　甲　　騨　　鞠　鴨　　噺　盟　　一　　，　　巳　　一　　一 篇　　，　　唱　　唱　魅　樽　禰　　冨　　一　　唱　　巳　魑　｝　　縣　欄　　－　　豊　一 躰　輔　　需　　唱　　唱　　一　　噂　鵯　　噛　　－　　艦　艦　　一　　「 鯛　　刷　　－　　一　　厘　　瞠　　騨　　脚　　鵯　　需　　「　　一　　一　　■ 脚『輔需一一輔響冒一「縣一暫一鵯胴艦唱胃靴輔一一
6 6 6 6 6 画瀾節三
一　昂　r　僻　嚇　一　冒　一　一　r　掌　幣　淵　菌　輔　”　謄　隔　一　一　一　一　一　謄　轄　μ 騨　　輔　　鴨　　冒　　冒　　r　　一　　一　　一　　閂　　鱗　　げ　　輔　　輔　　胴 r　　甲　　一　　”　　一　　一　　一　　岬　　脚　　輔　　，　　ロ　　一　　昌　　「　　需　　繭　　圃 一　　一　　一　　騨　　柳　　需　　一　　一　　一　　「　　幣　　贈　　需　　冒　　冒 ｝　　9　　幣　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　僻　　輪　　輔　　一 一司一噂靴圃一謝常静一一r”謄一一騨需冒一一鴨障







2 2 2 2 2 　1ｹ・間接税










3　　1 3　　1 3　　1 3　　　　1 3　　1 音奪乾燥する　1
一　ρ　辱　需　謄　冨　一　傅　噂　幕　騨　騨　冊　ρ　鴨　顧　冒　圃　冒　一　■　一　一　脚　｝　齢 齢　　傭　　一　　一　　冨　　r　　一　　一　　一　　咽　　騨　　げ　　需　　一　　一 r　　伴　　靴　　隔　　一　　一　　一　　η　　騨　　噺　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　常　　幣　禰 一　　一　　一　　”　　騨　　葡　　贈　　一　　一　　唱　　輔　　葡　　儒　　胴　　一 圏　　｝　　騨　　静　　隔　一　　冒　　一　　一　　一　　障　鞠　　幕　　冨
　　　　　　　　　　　2一　一　騨　申　”　櫓　一　一　一　曹　騨　齢　楠　ρ　輔　朧　“　層　一　一　一　一　一　一　一　一 　2鱒　　幣　　葡　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　申　　り　　幣　　需　　隔 　　　　　　　2一　　一　　騨　　槻　　需　　冒　　一　　凹　　騨　　鞠　　瀞　　一　　薗　　冒　　一　　一　　鱒　　騨 　2雪　　一　　一　　一　　曝　　轄　　簿　　一　　冒　　一　　｝　　幣　　隔　　輔　　冒 　2一　　謄　一　鞠　　葡　　応　　一　　一　　一　　一　　ρ　　卿　　韓　　需
一「一轄襯一一炉齢冒冒一噌需一一嘩齢一冒一尊一儒
wﾙ灘一つ一η騨需一一甲輔一一一醍一一一鵯需冒一，馴静








































































庫雛 C麟 旧聞のジャンル チャンネル
全俸 出璃 鞭　囎　　　静エストー溶 醐靱粗膳　　　万　テ比テレヒ
欝弩 見出し　　　　　　　　　騎顯藍鼠 種別室数　丁寧　　標本 軽　這　　　舞養　　　雲晟　　嚢　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そε｝絶 緯名　　　鞍肴　　テレヒ　　丁8S　　テレヒ　　　難日　　　窯京
04819簡単　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　23　　0．223　　　　19 9 　　　9　　7　　2　　　　4　　1■　帽　一　鯛　葡　一　葡　轄　騨　翰　卿　一　一　冒　圃　輔　麟　弊　一　騨　一　一　冒　鯛　膚　輔　齢　齢　脚　一 　6　4　　3　　　　1　2　　7一　　一　　一　　一　　一　　一　　霜　　葡　　鴇　　齢　　噌　　鴨　　需　　胴　　噺




04821 画　　20．099　　1o 2 　　　　　　　　　　　　　2齢　　齢　　幣　　脚　　躰　　脚　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一
一　　囎　　卿 一　一　価　冒　構　一　甲　一　一　冒　一　曽　需　一　一　一　一　一　一　盟　葡　齢　鞘　一　一　一　需　一　粥　騨　噛 一　　一　　一　　一　　幡　　轄　　常　　騨　　P　　一　　層　　■　　一　　一　　噛　　一　　幡 縣　　轄　　擶　　斬 幣　　騨　　噛　　一　　P　　騨　　一　　一　　一　　圃　　繭　　隔　　鯖　　“　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　僻　　騨　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　需
04823干潮　　　　　　　　　　　　組 膏　　20，019　　1o 2 2
048a3 灘　　　　　　2　　　0ワ099　　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　層 葡　鱒　噌　騨　一　■　暫　漏　騨　騨　甲　胴　一　■　鯛　輔　帽　轄　輯　一　一　一　儒　騨　朧　朧　騨　一　一　一　■ 輔　　齢　　購　　騨　　｝　　一　　■　　■　　曽　　嚇　　噛　　嚇　　購　　噌　　幣　　騨　　解 剃　　一　　一　　冒 冒　冒　一　嚇　輔　轍　贈　騨　即　謄　一　一　一　一　葡　轄　噛　口　卿　一　一　一　一　観　需　齢　騨　停　轄　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　胴　　麟　　鵯　　鼻　　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　脚　　隔　　糟　　襯　　辮
04827完投　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
04827 画　　1．0。〔》婆9　　1 0 1 　　　　　　　　　　1糟　　糟　　脚　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　一　　一　　一　　一　　一
一　　”　　一 一一●．嚇騨範厘一一冒粥庸騨騨”一一一■鼎 ｾ騨P一一一闇欄一陣一 一　　一　　一　　－　　輔　　輔　　”　　脚　　，　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　翻　　胴　　需 聯　　騨　　脚　　畠　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　隔　　精　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　藤　　精　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　扁　　襯　　需04828関東　　　　　　　　　　　　組　地 奮　　　　　9　　0，087　　　　　8 o §　　　　3　　　　　　　　　1 　2　　　　3　　2　　1　　　　1需　　輔　　糊　　騨　　脚　　脚　　一　　騨　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一
輔　　鞠　　一 一　一　一　一　需　彌　り　騨　一　■　一　”　葡　騨　”　一　一　■　一　艘　槻　鱒　脚　一　一　一　一　鵜　鼎　嚇　卿 謄　　一　　一　　一　　軸　　禰　　鱒　噛　　糟　　”　　矯　　｝　　P　　騨　　■　冒　　一 一　　一　　輪　　齢 簡　　樺　　贈　　鵯　　”　　一　　一　　一　　冒　　襯　　葡　　葡　　糟　　潮　　鵬　　圏　　一　　一　　一　　扁　　鼎　　襯　　糟　　”　　一　　曹　　一　　一　　胴　　輔
04839完投勝利　　　　　　　　　　薮1 膏　　20．019　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
04839 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　1
黶@　需　　輪　　障　　繭　　齢　　鱒　　紳　　一　　一　　一　　一　　一　　一騨　　騰　　幣 一　　■　　一　　踊　　輔　　榊　一　　一　　一　　一　　寵　　嚇　　幟　　腎　　甲　厘　　一　　一　　一　　網　　扁　　騨　　脚　　P　　一　　一　　一　　胴　　鞠　　轄　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　聯　　嚇　　騰　備　　隔　　噌　　，　　一　　P　　圏　　一 冒．　嚇　　鴨　　輪 鼎　　朧　　轄　　唱　　幣　一　　＿　　一　　一　　回　一　　鼎　　齢　　構　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　輔　　鵬　　簡　　｝　　η　　脚　　曽　　一　　謄　　■
04840完投する　　　　　　　　　　既 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　2情　　轄　　噛　　噌　　噛　　卿　　圏　　一　　一　　冒　　舳　　謄　　胴　　剃　　曜　　一
書　　脚　　一 ■　　哺　　哺　　需　　騨　　解　　一　　一　一　　櫓　　葡　　需　　”　　ρ　　一　　一　　一　　一　　揃　　臆　　騨　　脚　　η　　一　　冒　　一　　朝　　轍　　瀬　　鞘　　一 一　　一　　一　　冒　　需　　騨　　騨　　聯　　翰　　騨　　唱　一　　P　　一　　一　　一　　一 寵　　偏　　需　　繭 騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　齢　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　爾　　幅　　齢　　嚇　　曹　　嘩　　一　　一　　■　　一　　一　　卿
04841嬢動ずる　　　　　　　　　　毘 膏　　　　　3　．0‘022・　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　2
一　　　一　　　一 儒　　需　　騨　　翰　　一　　一　　一　　一　　齢　輔　　”　　｝　　一　　一　　冒　　冒　　櫓　　備　　榊　　騨　　騨　　厘　　一　　一　　一　　廟　　輔　　糟　　”　　騨　　一 一　　嚇　　臆　　輔　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　引　　葡　　”　　輪 脚　　購　　脚　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　輔　　轄　　瞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　静　　胴　　需　　轄　　“　　P　　一　　一　　一　　一　　隔　　獅　　楠　　幣 脚　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一　　騨　　冊　　需　　噛　　葡　　僻　鱒　　鱒　　囎
04842関漿全般　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　2一　　冒　　冒　　冒　　扁　　需　　騨　　騨　　四　　一　　曹　　一　　嘗　　圏　　一　　一
一　　一　　輔 辮　一　一　一　一　寵　嚇　需　脚　一　一　一　一　楠　輔　糊　辮　ρ　一　一　一　薗　鼎　需　脚　旧　咀　一　一　一　庸 齢　　鞘　　鞘　　一　　一　　一　　徊　　一　　一　　寵　　贈　　擶　　彌　　欄　　購　　常　　卿 一　　　■　　　一　　　一 ロ　一　偏　柳　楠　需　一　即　騨　一　曹　一　冒　一　湘　鞠　弊　畠　嘗　璽　一　一　■　葡　葡　騨　輪　頼　幽　曹
醐 二二地方　　　　　　　　　　K1 音　　　　16　　0．155　　　　　7 o 12　　　　4 6　　　　3　　1　　i　　　　5
048喋4 團　　　　　3　　0，裏48　　　　　2 o 2　　　　1
騨　　榊　　願 一　　一　　齢　　脚　　騨　　隅　　一　　一　一　　一　　繭　　輔　鱒　　曹　　一　　一　　一　　冒　　襯　　備　　鞭　　騨　　一　　一　　一　　〇　　楠　　鼎　　囎　　辮　　鱒 冒　　■　　層　　磨　　齢　　精　　贈　脚　　騨　　糊　　脚　　一　　一　　一　　一　一　　冒 葡　　齢　　鼎　　齢 韓　　騨　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　偏　　需　　騨　　鱒　　學　　P　　一　　一　　一　　一　　層　　禰　　旧　　卿　　唱　　唱　　一　　一　　旧　柵　　齢
04847藍蟹　　　　　　　　　　　　　k1 音　　Z30．223　14o 2　　　　4　　1　　3　　3　10 12　　2　　2　　4　　3
048喚7 綴1　　　　4　　0r198　　　　4 0 1　　　　1　　2 2　　1　　　　1
■　　一　　齢 鱒　一　一　一　一　顧　嚇　榊　騨　r　一　一　一　朝　榊　側　僻　P　P　一　一　齢　擶　需　騨　一　一　■　一　臆　榊 脚　　唱　脚　　一　　一　　寵　　曽　　葡　　一　　齢　　嚇　　轍　　”　　”　　脚　　嘩　　脚 胃　　一　　一　　一 扁　輔　隔　齢　常　静　幣　騨　P　一　一　鴨　嚇　尉　囎　鱒　脚　一　一　一　一　一　騨　嚇　鵯　脚　鞘　嘩　唱　一 一　　謄　　一　　柵　　需　　齢　　【　　騨　　単　　一　　一　　艦　　一　　一　　脚　　腫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　一　　一
04850監蟹鱒代　　　　　　　　　　星1 脅　　　　　2　　0倉019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
輪　瀞　噌　m　，　騨　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　寵　圃　一　“　齢　膚　粥嚇榊
闇　　需　　騨 一■曽輪騨騨“一冒一一幟需一甲ηP一冒隔 A騨騨一一一一麟朧騨甲 一　　一　一　　一　　鴨　　囎　　騨　　一　　騨　　唱　　悔　　一　　一　　一　　■　　冨　　望 榊　　”　　瀬　　” 騨　　脚　　甲　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　需　　嚇　　僻　　幣　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　需　　轄　　韓　　騨　　一　　一　　一　　冒　　価　　騨04859乾杯　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　6　　0重058　　　　　3 0 3　　3 　2　　　　3　　1一　　曽　　一　　一　　層　　一　　輔　　齢　　嚇　　鼎　　弊　　構　　糟　　繍　　幣　　幣　　鱒　　甲　　四　　即　　唱　　騨　　騨　　P　　一　　一
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12　　　　　5　　　　20　　　　19　　　　　3　　　　23　　　　1214　26　33　215　26　30　20　13 20　13　29　3255　35 　4
???????
　　　　　　　2一　一　一　r　齢　騨　”　一　騨　脚　幣　需　輪　曜　冒　圃　■　一　一　一　一　冒　一　圏　一　■ 　　　2昌　r　　r　　m　　嘩　　嚇　　鱒　　鞘　　鵜　　楠　　轄　　葡　　静　　葡　　一 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　噸　　噸　　騨　　噂　　騨　　隔　　罷　　冒　　一　　■　　曽　　噸　　脚 　　　　　2幣　　榊　　冊　　■　　一　　一　　一　　唱　　膚　　聯　　幣　　需　　謄　　隔　　一 　2一　　一　　甲　　輔　　樺　　輔　　扁　　騨　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一 圏1噂唾需需騨一　圏脚鱒鼎一一一　「　幣静盟一一嘔轍　補　旧　一
4　　3 6　　　　1 2　　1　4 2　　1　　4 4　　3 奮瞬根
轄　儒　寵　冒　r　冒　一　一　一　一　一　一　r　騨　騨　脚　一　鞠　騨　鱒　縛　輔　需　粥　需　需 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 仰　　静　　輔　　儒　　桐　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　嘩　　鱒　　騨　　鴨　　冒　　冒　　一 曹　　一　　一　　騨　　幣　　補　　冑　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　騨　　騨 需　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　曽　　常　　騨　　寵　　一　　一 一　4一一■騨冒一一　一蝉需襯胴　一　圏一常庸謄一一噸鞘




2 z 2 z z 　臨ｱ院封勝ち
印　｝　脚　輔　砂　需　鴨　輪　圃　一　冒　一　一　國　一　曹　一　一　一　一　一　咀　冨　噌　脚　唱 騨　　幣　　鱒　　楠　　需　　儒　鼎　　静　　一　　冊　　扁　　腎　　一　　胴　　一 一　　謄　r　　噂　　騨　　騨　　静　　粥　　隔　　ロ　　曹　　一　　一　　幽　　噂　　騨　　葡　　騨 胃　　圃　　一　　一　　一　　r　　即　　”　　腕　　舳　　謄　　一　　一　　一　　冒 弊　　匪　　幣　　顧　　一　　響　　冨　一　　一　　一　　一　　嘩　　需　　鞘













　　　　　　　　1齢　　扁　　鱒　　冊　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1嘔　　騨　　騨　　楠　　齢　　謄　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　甲　　縛　　需　　冨　　一　　ロ 　　　　　　1一　　一　　一　　騨　　鞘　　轄　　需　　盟　　一　　一　　曹　　一　　一　　坤　　一 　1
C　　r　冨　冒　　一　　冒　　曽　　一　　駒　蝉　　帯　　擶　　需　　一
画1一「一冒一””一冒　唱嘩轄胴ロ　一　凹　甲静隠一　■一”韓
2　　　　　　　1　　2　　11　　1　　2　　2 1　　1　　1　　3 1　　3　　2 4　　2 曹1勘弁する
瞠　薗　r　輔　り　哺　柳　葡　，　ロ　冒　一　一　隔　需　ロ　一　一　一　一　一　曹　圏　凹　一　一 一　　η　　幽　　幽　　｝　　噸　　騨　　幣　　一　　鼎　　需　　需　　脚　　冊　　冊 一　　一　　一　　一　　縛　　噌　　輯　　鴨　　静　　需　　圃　　需　　一　　暫　　一　　騨　　騨　　鞠 鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　曽　　朔　　礎　　齢　　帰　　冊　　盟　　一　　一 一　　回　　噌　　輔　　齢　　静　　需　　盟　　一　　冒　　冒　　■　　憎　　” 辮　《葡　静　謄　一　一　脚　齢　冊　一　薗　髄　噛　靱　用　冒　曹　魑　印　轄　隔　圃　冒
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 i　　1 創喚賜
網　　扁　　冒　　一　　r　　一　　一　　r　　噂　　騨　　騨　　輔　　鞘　　帽　　”　　躰　　隔　　楠　　齢　粥　　応　　卿　　偏　　用　　罷　　謄 一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　瞠　　曽　　一　　” 聯　　輔　　騨　　冊　　一　　一　　一　　圏　　一　　「　　贈　　鱒　　庸　　一　　謄　　一　　一　　圏 一　　一　　柳　　鴨　　僻　　層　　幕　　一　　ρ　　一　　隔　　P　　韓　　”　　輔 一　　r　　一　　一　　一　　曹　　r　　胃　　簿　　聯　　”　　僻　　冊　　冊 冒」一圏r騨層曹■一噛鞠扇一謄讐騨需一一一曹弊騨
2　　2　　　　　　　　　　　　2 3　　　　2　　1 4　　2 3　　　　3 5　　1 　匹ｹ，讐理｝
　　　　　　　　　　　　　　1
黶@一　曹　四　り　鵯　鞘　需　，　隔　冒　一　隔　一　一　ロ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一
　　　　　　　　1一　　圏　　一　　r　　－　　r　　一　　韓　　轄　　騨　　騨　　幣　　常　　噌　　儒 　　　1■　　胴　　冒　　一　　一　　9　　聯　　弊　　樺　　轍　　襯　　冊　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒 　　　　　　1一　　幣　　需　　圃　　一　　一　　一　　謄　　一　　轄　　齢　　隔　　”　　一　　一 　1一　　一　　噂　　騨　　韓　　卿　　需　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
2　　　　　　　1 1　　　　　　　2 1　　2 1　　　　2 2　　1 膏管難ずる
葡　　一　　一　　一　　r　　隔　　隔　　聯　輔　　需　　葡　　需　僻　　曜　　繭　　櫛　　晴　　粥　　瀞　需　　騨　　廉　　冒　　冒　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　甲 静　　麟　　一　　届　　謄　　一　　一　　一　　一　　昂　　弾　　騨　　鴨　　榊　　謄　　一　　一　　一 曽　　鵯　　騨　　紳　　儒　　網　　一　　一　　一　　一　　艦　　嘩　　常　　鼎　　襯 一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　一　　幣　　轄　　”　　襯　　冒　　冒
2 2 2 2 2
鼎　需　扁　一　一　一　■　一　申　曹　騨　騨　騨　騨　噌　嘩　騨　常　鵯　幣　騨　襯　隔　需　需　尉 冊　　冊　　粥　　冒　　一　　一　　用　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 即　　”　　鱒　　鵜　　縛　　一　　一　　冒　　一　　曹　　薗　　一　　鱒　　翰　　襯　　禰　　圃　　冒 ロ　　一　　幽　　鱒　　鱒　　噂　　鞘　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　鵯 需　　“　　隔　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　噂　　サ　　噌　　幕　　隔 一、冒一一一需層冒一鵬四轄一冒冒幽噌柳静一一圏一























































































本爾 CM 番組のジャンル チャンネル
盒俸 鵠現 魯薄・　r綾　　　　　　　κラエ　　スト糊　　ス謬 灘｛区　　鮭締K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 屍毘し　　　　　　　　翻・胸幅主鵠 翻彗度数比率　標本 報　道　　　敦養　　　震尾　　暮　楽　　ティー　　　り彌　　　騨ワ　　そ㊤廼 鑓合　　　験袴　　テレビ　　T8S　　テレヒ　　　藁日　　　粟窟
04898気　　　　　　　　　　　　　K1 膏　1351。310　92i2 18　　　　7　　　35　　　12　　　25　　　31　　　　6　　　　115　　　　8　　　27　　　14　　　20　　　27　　　24
04898 画　　4　0．198　　35 2　　　　2 1　　2　　　　1
一　　葡　　輔 鱒　甲　一　一　一　冒　需　葡　騨　噛　一　冒　一　襯　鵜　”　願　一　冒　一　鯛　輔　　　　嚇 圃　　一　　楠 囎　　騨　　卿　　幣　　騨　　騨　　一　　P　　曽　　一　　一　　冒　　圃 一　　一　　冒　　一　　囲　　“　　輔　　騰　　鱒　　輔　　鞠　　需　　鼎　　欄　　幣　榊　　需　　輯　　轄　　聯　　襯　　襯　　胴　　網　　榊








一　　一　　冒　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一 冒　　擢　　嚇　　齢　　幣　　唱 帯　　僻　　騨 騨　　｝　　一　　一　　一　　髄　　層　　■　　鵯　　鞘　　繍　　欝　　昌








一　　槻　　輪 脚　騨　一　一　冒　一　葡　需　卿　即　一　一　一　■　葡　囎　騨　騨　一　冒　圃　圃　齢　躰 胃 一　　　一　　　一　　　一 謄　　一　　縣　　輔　　需　　榊　　鞘　　唱　一　　一　　一　　隔　　層　　葡　　輔　　縣
04906キース・キャラダイン　　　　　磁　　入 膏　　10。010　　1o 1 1
049G6 謝　　　1　0，049　　10 1 　　　　　　　　　　1，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　雪　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　胴　　静　　臆　　需　　葡　　輔　　糟
一　一　擢　層　葡　瀬　辮　一　一　一　引　輔　幕　鱒　一　　　　　　　　向 m　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　需　　騨　　静　　脚　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一
04908四川　　　　　　　　　　　　徽 音　　20．θ19　　10 2 　　　　　　　　　　　　2騨　　，　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　桐　　一　　静　　脚　　鼎　　嶺　　轄　　榊
脚　　一　　一　　一　　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ■ 鞠　　辮　　即　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　輔　　騨　　騨　　■　　圏
04914消える　　　　　　　　　　　麗 音　　130．126　121 2　　2　　1　　1　　2　　5 2　　2　　唾　　　　3　　1　　1












04918気温　　　　　　　　　　　　K1 音　　160．155　　9o 8　　　　8 3　　1　　6　　2　　2　　　　2
04918 画　　　3　0．148　　20 3 　　　　　　　　　　2　　　　1臼　　一　　一　　一　　一　　謄　　粥　　葡　　庸　　楠　　馬　　一　　寵　　僻　　騨　　幕　　輔　　轄　　轄　　榊　　樽　　騨　　騨　　脚　　騨
η 幅 廟　　葡 鞠　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　冒　　■　　輔　　需　　麟　　韓　　騨　　一　　一　　一
04920機会　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。e19　　20 1　　1 2
G婆920 團　　　10。θ49　　1　o翻　　榊　　櫛　　繍 　1m　　需　　”　　”　　一　　一　　曹　　一　　冒　　需　　齢　　騨　　噌　　騨　　囎　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　■ 　1一　一　胴　　齢　　聯　　騨　　脚　　一　　鵬　　一　　瞠　　勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一
鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　鞘　　一　　畳　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一
04921機械　　　　　　　　　　　　轍 音　　30．029　　30 1　　2 1　　　　　1　　　　　　　　　　1
胴　　需　　騨　　唱 禰　　需　　騨 騨　　一　　5　　一 巳　一　　一　　圏　　網　　翻　　僻　　輔　　鵯　　聯　　一　　一　　一　　層　　胴　　胴　　桶 幣　　即　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　儲　　葡　　鴨






鱒 一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔 輔　　噌　　御　　” 謄　8　　一　　一　　一　　回　　隔　　齢　幕　　幣　　噂　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　襯
04929二二　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　4o 1　　　　2　　1 2　　1　　　　1
G曝929 團　　50，247　　5o 1　　3　　1 1　　　　1　　　　2　　　　1
囎　　卿 隔　　嚇　　朧　　噛 一　　　一　　　一 願　　需　　一　　轄 鱒　　騨　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　■　　葡　　僻 用　　輔　　鵜　　齢　　騨　　”　　一　　一　　讐　　一　　喝　　P　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0婆930企画案　　　　　　　　　　　　冠1 音　　20，019　　10 2 　　　　　　　　2障　鵯　　，　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　臆　　一
一圃齢齢騰騨一　　　　　　　　　　　　　㌔ 一　　蘭　　葡　　噺　　幕　　榊 榊　　辮　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　冊　　粥　　襯　　一　　一　　脚　　r　　一　　一　　一　　冊　　冒　　顯　　輔　　僻　　一　　鞘　　，　　一　　一　　一　一　　擢　　嚇　　臆　鴨04932気鰻　　　　　　　　　　　　H3 音　　30。029　　23 1　　　　　　　　　2 3
04932 画　　1　0．049　　i　　　　　　　　一　　一　　一　1禰　　僻　　繍　　鞠 　　　　　　　　　　　　　　　1鵜　　脚　　芦　　騨　　一　　一　　胴　　補　　扁　　騨　　噌　　”　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悼　　　　　　　　　冒　　冒　　胴 　　　　　　　　　　　　　　　1鴨　　齢　　障　　“　　脚　　噌　　一　　一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　膳　　一　　一　　嚇
G4933期間　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　1
一 冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 欝　　”　　騨 卿　　P　　一　　価 一一齢静欄備輔脚曹一一一胴輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　購欝甲 騨　　一　　圏　　一　　－　　胴　　欄　　朝　　備　　轍　　襯　　師　　”　　需　　需　　願　　騨　　騨　　噌　　帯　　卿　　騨　帯　　騨　卿　　”04934二丁中　　　　　　　　　　　翫 脅　　20，019　　21 1　　　　　1 1　　1
寵　　縣　　齢　　聯 齢　　轄　　幣　　嘩　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　葡　　騨　　辮　　脚　　巴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　9 一　　尉　　需　　齢　鱒　　噌　咽　　一　　厘　　■　　幽　　肺　　｝　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一輔　　常　　咽 輔　　顧　　僻　　騨
04935機関投資家　　　　　　　　　組 音　　20．019　　21 2　　　　　　　　　　　　構 　　　　　　　　　　　　　　　2鱒　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　朧　　需　　囎　　輔　　需　　輯





G嘆939聞き手　　　　　　　　　　　誓1 音　　10，010　　10 1 1
04939 画　　3　0．148　　2o 3 1　　　　　　　　　　　　　　2
旧　　回　　静　　補　　輔　　僻　　騨　　一　　讐　　一　　P一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　縣　　隔 顧　　僻　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　輔　　騨　　榊　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一







印　　一　　一 鼻　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　騨　　需 輪　　囎　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　備　聯　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　瞬　　需　　騨　　脚　　轡　一　　鱒　　一　　一　　ロ
0婆950聞く　　　　　　　　　　　　麗 音　145L407　878 14　　　　9　　　37　　　11　　　42　　　30　　　2 11　　　11　　　33　　　12　　　18　　　39　　　21












































































曜　日 鋳間馨 播組の長さ 視聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　土　賃 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～go　　g1～～ 」～3．7～8．O～100 テロップフ男ブセ外　賭醐箆霞し
1§　20　18　20　乞3　25　1427　35　43　3G1玉　32　銘　25　1935　30　38　3280　52　　3 音i気
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1　　　　　　　3　　3　　2 4　　　　　　　5 3　　2　　荏 6　　3 8　　1 音1企四
一　　帽　　徊　　一　　一　　一　　r　　傳　　鱒　　騨　　轄　　需　　輔　　騨　　需　　葡　　鼎　柳　　儒　締　　鱒　　桶　　僻　　一　　一　　謄 冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　鱒　　騨　　葡　　扁　　一　　曜　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　曝　　轄 韓　　需　　貞　　欄　　騨　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　鱒　　欄 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　r　　卿　欄　　常　　需　　隔　　粥
1　　1　　3　　2　　2　　5　　65　　7　　6　　22　　2　　5　　4　　？ 3　　9　4　　414　　6 趣効く　膨
辱　　け　　鴨　　冒　　胴　　一　　一　　一　　謄　　弾　　鱒　　停　　齢　　弾　　帽　　腎　　脚　　鞘　　騨　　一　　騨　　騨　　幣　　齢　癩　　齢 需　　嚇　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　嘩　　鞘　　聯　　静　　疇　　”　　騨　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　縛　　櫛　　幕　　騨　　湘　　胴　　曜　　圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　鮒 幣　　湘　　謄　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　r　　脚　　脚　　顧 隔【猪`一■嘩需胴回一一一一一頼”需一ロρ一騨鞠
1§　　17　　29　　22　　26　　14　　　1834　34　35　42 6　35　49　21　3425　41　39　40112　32　　1奮輝く












































































本編 CM 開口のジャンル チャンネル
金俸 蹟現 二二・　r駿　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寧 濯卜凱　　圏4K　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 箆出し　　　　　　　　　麗・羅注言己 種溺度数　比箪　　標本 報　遷　　　鞍壷　　　実用　　麿　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊨塾 繕合　　　敦軽　　テレヒ　　丁巳S　　テレビ　　　朝霞　　　業窟
04956謬菊乃　　　　　　　　　　　磁　人 膏　　30。029　　10 3 3
備　　騨　　轄　　弾 r　　一　　一　　曽　　一　　冒　　一　　一　　侑　　縣　　儒　　隔　　冊　　葡　　網　　櫓　　一　　冒　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一轍　　榊　　囎 騨　　一　　雫　　一　　一　　一　　一　　9　　齢　　鞠　　騨　　｝　　昌　一 轄　　轄　　脚　　需　　幣　　葡　　膚　　”　　榊　　弊　　順　　一　　唱　　一　　曹　　隔　　唱　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　隔　　齢　　幣　　帯
04960議決　　　　　　　　　　　　翼i 音　　10，010　　10 1 1
04960 凝　　　10．G49　　1o 1 1
輔　　隔　　輔　　囎　　構　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　一　　一
冒　　　一　　　一 齢　隔　肺　擶　卿　鱒　一　一　一　一　■　騨　需　轄　縣　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒 聯　　脚　　一　一　　一　　一　　圃　　一　　圃　　覇　　襯　　鱒　　騨　　P　　P 一　　辱　　一　　一 一一一一一一一一一一一卿騨嚇襯廓需需静 w俸咽ρ圏一畠一一一脚04951危険　　　　　　　　　　　　区1 膏　　110．107　　9　0鮮　　齢　　辮　　騨 　3　　3　　3　　　　2騨　　鱒　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　一　　層　　一　　柵　　寵　　哺　　輔　　欄　　鱒　　脚　　m　　即　　一　　一　　一　　一　　ロ 　1　　5　　1　　2　　1　　1隔　　圃　　圃　　葡　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　幽　　鴨　　P　　一　　咽
一　　　一　　　一 磨　　謄　　隔　　襯　　膚　　輔　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　曽　　葡　　漏　　備 備　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鱒　　縣　　囎　　幣
04963機嫌　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．（》49　　5　o齢　　・　　儒　　” 5
傅　　騨　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　齢　　扁　　鵜　　騨　　P　　一　　一　　一　　一 柵　　卿　　帽　　鯛　　鵯　　脚　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　o 葡　　榊　　需　　噛　　縛　　脚　“　　即　　騨　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　謄　　圃　　癖　　齢　　襯　　聯　　騨　　欝　　甲　　一
04965機構　　　　　　　　　　　　K1 音　　40。039　　20 1　　3 　　　4
ﾋ　　脚　　圏　　一　　一　　一　　曹　　葡　　鼻　　需　　網　　噛　　鴨　　冒　　一
輔　　需　　噌 m　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　胴　　嚇　　需　　齢　　卿　　P　　一 襯　　禰　　需　　顧　　僻　　脚　　，　　一　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　胴　　朝　　聯　　齢　嚇　　騨　　鱒　　常　　騨　　騨　　｝　一　　騨　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　鰯　　鞘　　轄　　騨
04968聞こえる　　　　　　　　　　麗 膏　　200．194　1i2 3　　3　U　　　　　I　　2 　3　　9　　1　　　　5　　　　2弊　　騨　　騨　　縛　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　隔　　冒　　一　　一
隔　　”　　需 騨　　”　　鱒　　襯　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　贈　　需　　脚 一　　一　　圏　　隔　　－　　胴　　一　　鯛　　楠　　縣　　葡　　轄　　｝　　噂 “　　傅　　”　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　需　　廉　　鴨　　粥　　轄　　轄　　”　　聯　　鞘　　”　　脚　　一　　一　　騨　　唱　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　瞬　　嶺　　幕
04969帰團　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 2 　1　　　　　　　　　1幕　　轄　　郭　　旧　　辮　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　一　　一
鴨　　餉　　齢 輔　　輔　　輔　　糊　　齢　　即　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　繍　　聯 一　　一　　一　　輔　　輔　　需　　襯　　輪　　需 卿　　聯　　鱒　　騨 願　　辱　　一　　一　　一　　需　　一　　嚇　　囎　　楠　　葡　　需　　囎　　需　　轍　　榊　　騨　　精　　轄　　P　　即　　幽　　一　　昌　　圏　　一　　冒　　冒　　頓　　脚
04970帰圏する　　　　　　　　　　毘 音　　30．029　　3o 1　　1　　　　　　　　　1 2　　　　1
049？O 團　　　1　0．（》善9　　ユ
? ? 1
輪　　嚇　　轄　　轍　　聯　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　一葡　　酔　　扁 榊　　齢　　騨　　幣　　障　　騨　　P　　一　　一　　一　　罷　　欄 障　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　覇　　葡　　需 朧　　弾　　購　　卿 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　扁　　順　　輔　　鯖　　轍　　禰　　卿　　騨　　騨　　卿　　卿　　凹　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　椿
o篠97？きさきたち〈rs　um〉　　　　　　　雛 脅　　20。019　　10 2 　　　　2騨　　｝　　卿　　唱　鵬　　一　　圃　　雪　　冨　　哺　　一　　噌　　冒　　一
常　　鱒　　鱒 ”　　鞘　　申　　一　　一　　一　　冒　　圏　　帽　　一　　扁 騨　　脚 甲　　”　　P　　一 一　　一　　一　　謄　　謄　　■　　葡　　葡　　儒　　備　　簡　　轄　　一　聯　　騨　　脚　　脚　　甲　　鞠　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　輔　　鱒　　鞘
04979貴様　　　　　　　　　　　　韮1 脅　　20。019　　2o 1　　　　　1
「　　，　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　齢　　榊　　脚 咽　　一　　一 一　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　隔　　庸　　需　　騨　　襯　　脚　　葡　　憐　　脚　　一　　一　　一　　r　　圏　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　層　　需　　粥　　静　　齢　　簡　　鱒　　”　　P
04980刻む　　　　　　　　　　　　　曾2 音　　20．019　　2　　　　　　　　　寵　　襯　〔｝葡　　鼎　　擶　　齢 　1　　　　　　　　　　1騨　　躰　　“　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　齢　　ロ　　嚇　　鴨　　棚　　輔　　層　　騨　　騨　　”　　一　　甲　　”　　甲　　一　　昌　　一　　需 　　　　　　　　　　　　　2槻　　冊　　寵　　隔　　静　　聯　　”　　四　　一　　一　　四　　、　　｝
一　　　冒　　　一 一　　粥　　葡　　需　　贈　　榊　　脚　　脚　　昌





騨　　静　　糊 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　富　　嚇　　粥　　鴨　　鱒　　鞘　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨　　嚇　　鴨　　嚇　　柵　　葡　　齢　　騨　　卿　　騨　　“ ”　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　漏　　輔　　榊　　解　　騨　　騨　　騨　　卿　　ρ　　駒　　瞠　咽　　一　　■　　曹　　ロ　　一　　擢　　罷　　庸　　需　　輯　　輔　　即
04984託事　　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　2o 1　　2 　　　　　　　　1　　2一　　一　　ロ　　一　　罰　　庸　　齢　　繭　　鱒　　牌　　瀞　　鴨　　轍　　輪　　朧　　需　　鞘　　繍
一　　　一　　　厘 一　　一　　一　　需　　團　　扁　　脚　　庸　　躰　　鱒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　葡　　鴨　　騨　　齢　　脚　　常　　韓　　騨　　｝　　一　　幽　　唱　　唱 一　　　一　　　一　　　層 鴨　　鴨　　騨　　鞭　　糟　　囎　　騨　　鵯　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　囲　　鴨　　葡　　需　　轄　　騨　　騨　　P　　一　　一
G4985生地　　　　　　　　　　　　H1 音　　20。019　　2　0需　　葡　　噺　　， 　　　　　　1　　　　　　　1贈　　｝　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　冨　　冒　　冒　　冊　　葡　　補　　楠　　庸　　需　　騨　　嚇　　榊　　卿　　咽　　咽　　一　　一　　曹　　一　　胃　　隔　　顧 　　　　　　　　　　　　　1　　1欄　　輔　　縛　　騨　　轄　　鷺　　昌　曹　　一　　厘　　P　　陶　　一　　P　　騨　　一　　一　　脚　　即　　“　　卿　　一　　騨　　脚　　騨　　轄
帽　　一　　扁 篇　　擶　帽　　構　御　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　帽 順　　需　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　嘱　　粥
04987儀弐　　　　　　　　　　　　k1 膏　　50．（籾　　　3 0 2　　1　　　　　　　　　2 　　　　　　2　　1　　　　2μ　卿　　門　　昌　　一　　冒　　一　　冊　　一　　盟　　冊　　欄　　謄　　一　　一　　富　　一　　一
輔　　囎　　騨 p　　r　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　嫡　　聯　　欄 一　　冒　　一　　罷　　需　　冒　　輔　　襯　　鴨　　需　　騨　　輔　　一　　噌 旧　　朝　　一　　一 冒　　冒　　冒　　一　　隔　　輔　　輔　　騰　　需　　脚　　鱒　　｝　　騨　　唱　，　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　胴　　胴　　一　　儒　　葡　　静　　輯　　即
04992木脇則夫さん　　　　　　　　　瓢 音　　20。019　　1　0鯛　　胴　　層　　葡 2 　　　　　　2一　　隔　　謄　　観　　需　　需　　贈　　卿　　一　　”　　脚　　胸　　樺　　一　　騨　　翰　　脚
一　　　冒　　　一 冒　　一　　■　　寵　　胴　　需　　弾　　騨　　騨　　一　　一　　一 胴　　榊　　騨　　騨　　｝　　”　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　騨　　噌　　麟　　辮　　ρ　讐　　謄　一　　一　　一　　冒　　罷　　扁　　齢　　冒　　儒　　罷　　胴　　齢　　補　　”　　m　　”　　隣　　騨　　幽　　一　　一　　一
04996配看会見　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　30 4 　3　　　　　　　　　　　1m　　鱒　　”　　，　　一　　一　　曹　　一　　圃　　■　　一　　鞠　　囁　　冒　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　謄　　一
柵　　輔　　縣 需　　鱒　　翰　　輯　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　咽　　一　　曹　　冒　　一　　冒　　■　　罷　　輔　　鵯　　騨　　贈　　騨　　韓 卿　　縛　　一　　一 一　　一　　一　　一　　需　“　　嚇　　脇　　一　　鞠　　需　　騨　　騨　　脚　　脚　　騨　　，　　轡　　一　　瞠　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　■　　葡　　輔　　輪
05002摩ユキ　　　　　　　　　　　犠　入 膏　　10．010　　10 1 1
05092 趣　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　　　　　　　　1齢　　幣　　卿　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　圃　　冒　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 胴　　偏　　輔　　輔　　需　　辮　　隣　　鯛　　圏 榊　　糊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　冒　　葡　　隔 鼎　　顧　　購　　糟 脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　葡　　痴　　齢　　需　　輪　　需　　榊　　騨　　騨　　即　　騨　　騨　　御　　凹　　一　　圏　　胴　　罷　　帽　　輸
05GO3技徳　　　　　　　　　　　　餐1 膏　　60．058　　62 1　2　　2　　　　1 2　　1　　　　　　　　　　　　3
05003 薩　　1§0．？41　13　8哺　　静　　輔　　偏 2　　菖　　　　2　　6 　2　　　　3　　2　　4　　　　4嚇　　隔　　輔　　齢　榊　　榊　　，　　甲　　讐　　一　　“　　嚇　　一　　一　　一
一　　刷　　騨　　襯　　鵯　　騨　　一　　，　　朝　　一　　一　　一　　冒　　擢　　一 縣　　鞠　　騨　　牌　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　鯛　　柵　　騨　剃　　鰯　　願　　嚇　　需　　靴　　哺　　弊　　簿　　脚　　一　　一　　一　　冒　　胴
05GO8藁菰　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　60．058　　4G 4　　2 　1　　1　　　　2　　　　2騨　　卿　　，　　P　　一　　圏　　■　　扇　　粥　　縣　　胴　　隔　　冒
一　　層　　輔　　静　　輔　　輔　　襯　　襯　　欝　　｝ 騨　　P　　騨　　P 一　　一　　一　一　　■　　観　　鼎　　葡　　扁　　糟　　欄　　幣　　脚　　甲　　昌　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　隔　　齢　鴨　鵯　　幣
050◎9蓋準儂　　　　　　　　　　　額 脅　　20，019　　1　B■　　冨　　謄　　齢 2 　　　　　　　　2罷　　旙　　槻　　庸　　補　　齢　　一　脚　　P　　”　　｝　　鴨　　朝　　卿　　御　　騨　　”　　鱒　　騨　¶　　脚　　構　　一　　｝　　騨　　弊
P　　ρ　　一 一　　冒　　一　　冒　　■　　鼎　　輔　　輪　　一　　騨　　一 響　　一　　冒　　需　　鱒　　顧　　瀞　　鵯　　鵜　　脚　　傅　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 齢　鴨　　需　　轄　　鱒　　鱒　　輯　　｝　　四　　一　　一　　一　　一　層　　一　　謄　　圃　　胴　　襯　　粥　　需　　騨　　囎　　韓　　常　　即　　脚　　圏　　一　　曹
05011議騒　　　　　　　　　　　　区1 音　　20．019　　1o 2 　2常　　”　　騨　　曜　　唱　　曹　　一　　謄　　冊　　盟　　一　　一　　胴　　冊　　謄　　需　　一　　冨　　冒　　一　　胴　　一　　一　　層　　一　　冒
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圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　購　　常　　静　　寵　　騨　　一　　一 一　　騨　　糖　　曹　　静　　一　　需　　一　　一　　一　　騨　　噸　　脚　　轄 一画一一昌鞠一一一r卿需需一曹嘗即需　謄一曽墜早騨騨　鼎　囎　騨　一　冒　一　一　一　瞠　一　謄　一　一　謄　脚　鞘　鞠　儒　鱒　騨　憎　艀　葡　一　一 冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　噂　　辮　　輔　　一　　層 r　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　贈　　贈　　轍　　尉
3 3 3 3 1　　2 膏1奇数
一」幣鴨一曽｝補曜胴■一騨櫛＿回一一噂辮需擢，曽一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　轄　　轄　　楠　　扁　　”　　儒　　儒　　輔　　瞬　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　脚　　脚 幣　　騨　　葡　　柵　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 用　　胴　　冒　　一　　一　　一 噂　　騨　　幣　　齢　　瀞　　噌　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　齢
1　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 2 音腱き上げる
＿」＿噂幣＿＿＿r騨＿＿＿一＿導補＿＿＿r嘩艀＿常　　需　　騨　　翻　　曹　　一　　一　　一　　一　　輯　　騨　　弾　　甲　　騨　　噌　　曜　　卿　　輔　　■　　一　冒　　罷　冒　　胴　　一　　曹 一　　一　　圏　　r　　脚　　一　　騨　　榊　　擢　　晴　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　需　　鼎　　一　　需 冒　　一　　一　　一　　謄　　■　　唱　　鞠　　齢　　椿　　一　　一　　一　　一　　一 幣　　鼎　　需　　爾　　冒　　一　　冒　　一　　■　　騨　　騨　　齢　　齢　　鰯
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　1 2 1　　1 1　　1 　1ｹ届くt
1 1 　　1卿　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 　　　　　　　1一　　9　　即　　障　　常　　楠　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　韓　　柳　　陶
?
灘r
h∴＿＿r幣”＿＿一＿＿＿＿＿鷺榊＿＿＿一　　哺　　一　　一　　曹　　静　　静　　一　　疇　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　騨　　r　　謄　一　　剛　　糟 憎　　僻　　鴨　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　曝 一 ?
1　　　　1　　　　2 1　　1　　2 1　2　　　　1 1　3 2　　1　　1 膏1傷つく　1
　　　　　　　　　1
?@　齢　　輪　　冒　　■　　曹　　r　　嚇　　噛　　鞘　　脚　　鞘　　鞠　　弊　榊　篇　昏　鴨　ロ　盟　■　　曹　冨　　唱　　一　　巳
　　　　　1一　　い　魑　尊　等　一　　鞘　　鴨　　幅　　一　　－　　巳　　一　　豊　　一 　　　1鷺　　鞘　　鵯　　鵯　　翻　　胴　　－　　“　　曹　　謄　　謄　　咽　　馴　　騨　　鴨　輔　　e　冒 　　　　　1ロ　　一　　一　　一　　冒　　r　　r　　噌　　繍　　儒　　謄　　一　　一　　一　　凹 　1
p　　輔　　帽　　冒　　一　　一　　一　　r　　鞘　　騨　　騨　　儒　　一　　需
画i一「一噛鼎曹一嘔躰鯛唱唱瞥“騨縣需一9讐算幕”一













































































本綴 CM 番組のジャンル チャン＊ル
全体 炭環 二二・　　「駿　　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 潤黙繍躰　　　万　テ陀テ淀
醤弩 死聡し　　　　　　　　　騒鯛注配 種溺度数比率　標本 報　運　　　鞍養　　　巽瀦　　音　楽　　ティー　　リー　　　鱒ツ　　そ罐 髭台　　　穀蒲　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　間日　　　寮京
05028規制　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　3．o 1　　3 3　　　　　　　　　1
05028 画　　　10。049　　10 1 1
齢　　齢　　鼻　　“ 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　輔　　騨　　騨　　■　　圏　　一　　一　　一　　庸　　齢　　轍　　即 一　　一　　一　　一　　一　　層　　騨　　齢　　”　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　擶　　鱒　　璋　　聯騨　　，　　一 冒　　襯　　嶋　　麟　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　擶　　翰　　鞘　　騨　　一　　一　　哺　　偏 瀞　　嚇　甲　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　鼎　　幣　　即　　η　　隔
06029犠牲　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　4o 2　　　　　　　2 2　　1　　1
網　　輔　　囎 一　　一　　冒　　一　　冒　　嶺　　備　　俸　　一　　一　　一　　冒　　襯　　胴　　繍　　一　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一　　冒　　罰　　補　　脚　　，　　一　　冒 輔　　襯　　騨　　一　　層　　層　　需　　弊　　”　　脚　　一　　一　　■　　襯　　翻　　楠　　鴨 一　　一　　冒　　葡 輔　　騨　　曝　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　層　　需　　噌　　聯　　，　　一　　一　　■　　一　　團　　罷　　僻　　聯　　｝　　幣　　嘩　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　・ 靹　　糟　　囎　　一　　一　　一　　層　　一　　桶　　㈲　　曙　　解　　鞠
05030犠牲脅　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　2o 2 2
一　　回　　葡 卿　一　一　一　一　謄　葡　脚　鱒　鱒　一　一　一　隔　鴨　贈　甲　一　一　一　粥　輔　”　甲　冒　冒　嚇　齢　躰　蝉　一 繭　　輔　　鞘　　一　　讐　　一　　一　　隔　　齢　　尊　　”　　一　　一　　一　　冒　　襯　　飾 一　　一　　冒　　一 一　　齢　　輔　　麟　　一　　騨　　一　　一　　一　　－　　棚　　齢　　鱒　　紳　　｝　　一　　一　　一　　一　　隔　　網　　鞠　　脚　　幣　　聯　　騨　　一　　一　　冒　　一 寵　　縣　　儒　　即　　P　　一　　一　　冒　　盧　　顧　　葡　　需　　桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舶
05032規欄する　　　　　　　　　　耽 音　　20．019　　20 2 　　　　　　　　　1　　1一　　謄　　顧　　樽　　脚　　弊　　噂　　一　　一　　冒　　一　　一
一　　　冒　　　一 榊　鱒　鞘　η　一　一　冒　一　鯛　輔　鞘　卿　P　一　一　寵　輔　購　脚　一　一　隔　脇 繍　　嫡　　一　　一　　冒　　鴨　　艦　　幕　　轄　　騨　　即　　昌　一　　「 縣　　輔　　騨　　” 一　　一　　一　　儒　　葡　　備　　”　　唱　　唱　　圏　　一　　需　　罰　　騨　　朧　　彌　　聯　　騨　　騨　　凹　　一　　一　　隔　　回　　輪　　卿　　弊　咽　　一　　一
05036雄篇　　　　　　　　　　　　嫁1 音　　20．019　　20 2 　　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　卿　　葡　　需　　常　　“　　P　　層　　一　　■
弊　　脚　　一 一　輸　鼎　榊　榊　一　一　一　一　一　一　鼎　糟　r　一　一　一　騨　齢　即　謄　一　曽　隔　葡　鱒　，　一　一　層　騨 ”　　一　　一　　謄　　隔　　鼻　騨　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　輪　　騨　　需　　一　　鴨 一　　一　　薦　　需 騨　　”　　一　　暫　暫　　謄　　麟　　騨　　曜　　四　　一　　一　　冒　　曹　擢　　回　　艀　儒　囎　　騨　　甲　　墜　　嘔　　暫　曹　扁　幕　輔　斬 寧
05θ37季節　　　　　　　　　　　　K1 音　　180．175　100 1　　3　　5　　　　8　　1 1　2　11　　1　　2　　　　1
需　　齢　　噌 一　一　隔　胴　鼎　騨　卿　P　一　一　冒　漏　輔　樽　鱒　一　一　冒　盟　襯　噌　P　一　一　闇　轄　聯　脚　■　一　儒 榊　　”　　芦　　一　　層　　需　　聯　　閂　　■　　一　　一　　一　　冒　　卿　　騨　　需　　鞘 一　　一　　一　　嚇 湘　　鱒　　卿　　一　　一　　冨　　一　　葡　　葡　　輪　　”　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　胴　　層　　需　　鮪　　轄　　騨　　謄　　一　　冒　　冒　　鴨　　轄　　卿 鱒　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　葡　　繍　　静　　騨　　甲　　舶　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
0菖038棋戦　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
刷　　儒　　靴 一　　一　　一　　葡　　騨　　胴　　騨　　｝　　一　　一　　巳　　一　　麟　　熊　　鱒　　騨　　一　　■　　圃　　輔　　常　　芦 騨　　一　　層　　鵜　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　翻　　嘘　　葡　　禍 一　　一　　一　　冒 臆　　緊　　卿　　P　　一　　冒　　層　　一　　輔　　鞘　　鞠　　鱒　　い　一　　一　　■　　層　　一　　■　　扁　　隔　　騨　　停　　”　　一　　一　　一　　冒　　囎　　輸 輸　　騨　　一　　一　　一　　躍　　帽　　輔　　齢　　解　　糟　　卿　　単　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂
05〔擁0起訴　　　　　　　　　　　　竃1 音　　20、019　　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　1
05040 画　　　10．0婆9　　1 o 1 1
葡　　轄　　” 一　　一　　需　　輪　　幕　　齢　　幣　　四　　一　　一　　一　　層　　輔　　繍　　網　　P　　一　　一　　陶　　需　　轄　　騨　　一　　一　　一　　腸　　簡　　，　　一　　冒　　罷 騨　　僻　　騨　　一　　尋　　隔　　顧　　需　　辮　　，　　一　　一　　一　　葡　　鴨　　輔　　輪 P　　一　　一　　一 寵　　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　鳳　　騨　　需　　贈　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　鴨　　齢　　い　　P　　曹　　曹　　一　　一　　鴨 憶　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　繭　　側　　轄　　鞠　　噺　　輯　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胸
05044貴族　　　　　　　　　　　　武1 音　　40．039　　2o 1　　　　　　3 1　　　　　　　　　　　　　　3
齢　　騨　　P 一　胴　襯　鼎　騨　一　一　一　■　徊　繭　鴨　騨　騨　一　一　冒　嫡　輔　聯　一　一　一　冊　葡　鱒　“　一　一　隔　胴 粥甲曽一鵯輔騨曹脚一一圃囲葡榊騨鵯 一　　一　　■　　一 鵜　　鱒　　巴　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　需　　糟　　鞠　　一　　一　　一　　一　　曹　　嚇　　繭　　輔　　榊　　榊　　”　　η　　一　　一　　ロ　　一　　葡　　需　　輪 斡　　一　　一　　一　　層　　一　　楠　　需　　辮　　轡　　胃　　脚　　舶　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り05048起訴する　　　　　　　　　　㌶ 皆　　50．049　　3o 3　　1　　1 5
卿　　一　　冒 ■　擶　購　辮　一　一　一　一　輔　静　靴　一　騨　一　一　一　輌　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 一　　一　　一　　棚　　｝　　傅　　一　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　齢　　齢　噛　　昂　　一 一　　冒　　輔　　禰 卿　　一　　一　　一　　冒　　漏　　噸　　輔　　脚　　μ　一　　一　　一　　一　　“　　嘘　　楠　　齢　　鞘　　鱒　　”　　一　　■　　一　　一　　翻　　轍　　噛　　騨　　騨 騨　　一　　冒　　冒　　嶺　　輔　　榊　　”　　“　　謄　　一　　一　　一
05050北　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　90．087　　9o 1　　4　　2　　　　1　　1 2　　1　　1　　1　　　　4
一　　冒　　齢 ”　　一　　一　　一　　一　　謄　　膚　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一 m　　塾　　一　　冒　　一　　需　　輔　　幣　　騨　　P　　一　　一　　一　　卿 樽　　鞘　　唱　　P 一　　一　　葡　　轄　　襯　　“　　一　　唱　　一　　一　　一　　寵　　嚇　　嚇　　朧　　幣　甲　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　儒　　精　　聯　　一　　一　　一　　曹 一　　静　輔　　網　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　瞬　　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
05G51犠打　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o
? 1
050級 画　　　10．049　　10 1 1
葡　　騨　　騨 一　　一　　騨　　隔　　顧　　俸　　■　　讐　　一　　一　　一　　隔　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　補 卿　　戸　　一　　鵯　　楠　　常　　騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　翻　　輔　　聯　　鞠 一　　一　　一　　一 齢　　聯　　甲　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　嶺　　榊　　僻　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　胴　　－　　”　　糟　　頼　　騨　　芦　　一　　ロ　　一　　層　　脚　　鵜 脳　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　弼　　需　　一　　P　　卿　　一　　一　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弾
0§053期待　　　　　　　　　　　　組 奮　　60．058　　6o 1　　　　3　　　　1　　　　1




05065 團　　　10，049　　1o 1 1
鵜　　”　　粥 一　一　一　胴　鵜　帽　”　P　一　一　一　齢　麟　鱒　一　一　一　圏　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一 榊　　脚　　胃　　一　　層　　篇　　齢　脚　　甲　　一　　冒　　一　　冒　　”　　葡　　擶　　哨 一　　一　　一　　一 舶　　脚　　解　　卿　　一　　一　　一　　冒　　襯　　葡　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　轄　　騨　　鞘　　騨　　“　　脚　　冒　　層　　一　　隔　　卿 ”　　”　　騨　　一　　一　　一　　価　　隔　　輪　　欝　　韓　　禅　　り　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　柳　　楠　　榊　　需　　獅　　轄
06056期待する　　　　　　　　　　繊 脅　　160．155　13i 4　　3　　2　　　　　　　　　7 1　　　　4　　1　　2　　3　　5
05G56 薦　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　i 1　　　　　　　　　　1
齢　　輔　　卿 一　　■　　一　　儒　　麟　　騨　　”　　脚　　一　　一　　■ 一　　層　　寵　　轄　　鱒　　騨　　P　　ρ　　一　　一　　一　　嚇　輌　　勤 脚　　騨　　一　　厘 粥　　需　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　瀞　　齢　　弊　　即　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　囲　　棚　　禰　　鞘　　騨　　騨　　圏　　一　　冒　　罷　　潮 瀞　　嚇　　騨　　口　　9　　一　　冒　　葡　　廉　　騨　　轄　　噺　　”　　帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
05θ57気体反応の法躍　　　　　　　　磁　　固 膏　　10．010　　1o 1 1
05957 團　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　玉輔　　縣　　需　　常　　”　欝　　昌　　一　　一　　闇　　庸　　噸　　鼎　　需　　備　　脚　　脚　　ρ　　噂　　P　　一　　一　　一　　一　　贈　　冒
冒　　傭　　齢 ，　　一　　一　　一　　需　齢　　静　　朧　　幣　　P　　一　　一　　冒　　一　　禰 罷　　願　　騨　　騨　　幡　　一　　一　　輔　　葡　　鞠　　襯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　騨　　騨　　一 一　　囲　　榊　　齢　　幣　　即　　P　　凹　　曹　　冒　　儒　　罰　　葡　　擶　　轄　　韓　　閂　　一　　一　　一　　一　　■　　一　輔　　榊　　騨　　”　　卿　　圏　　一
05061北大臨欣也　　　　　　　　　　珊　　人 薗　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　一　　一　　嶋　　需　　轄　　”　　r　　脚　　一　　一　　囲　　輌　　需　　榊　　晒 一　　　一　　　冒　　　■ 齢　鼻　　輯　　一　　一　　一　　冒　　圃　　縣　　鞠　　鵯　　鵯　　騨　　一　　一　　一　　一　　棚　　層　　需　　葡　　｝　　卿　　即　　一　　一　　帽　　冒　　弼　　齢 騨　　一　　”　　曹　　層　　一　　輔　　鵯　　舶　　御　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　葡　　囎　　粥　　扁　　榊　　獅　　”縛　　，　　唱 一　　襯　　薦　　轄　　騨　　一　　嘩　　一　　一　　一　　一　　桶　　鱒
05G63薯醐案　　　　　　　　　　　磁　地 畜　　10．010　　10 1 1
05（浴3 画　　　1　0．o喋9　　1 o 1 1
噛　　寵　　輌　　騨　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　冨　　瞬　　嚇　　師 幣　　胃　　一　　一 葡　　”　　脚　　”　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　璽　　一　　一　　隔　　齢　　【　　”　　脚　　P　　一　　一　　響　　躰 精　　常　　障　曹　　一　　圏　　圃　　層　　臆　　需　　瀞　　鱒　　躰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
0欝？1汚い　　　　　　　　　　　　算3 膏　　？o．｛鴻8　　7 o 三　　　　1　　　　2　　2　　　　ま 2　　　　歪　　ユ　　ユ　2
05071 画　　　10，049　　10 1 1
一　　縣　　” 即　　謄　　一　　一　　冒　　■　　鵜　　繍　　噌　　騨　　一 一　　一　　襯　　騨　　り　　冨　　一　　回　椿　　齢　　騨　　閂　　唱　朝　　一　　■　　陶 輪　　襯　　輌　　一 一　一　　一　　轄　　轄　　襯　　甲　　馴　　一　　一　　冒　　一　　囎　　輔　　鵜　　哺　　唱　　凹　　■　　一　　冒　　罰　　嚇　　需　輔　　噌　　甲　　一　　一　　一 願　　縣　　，　　｝　　m　　一　　冒　　一　　艀　騨　　輔　　齢　　”　　禰　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇
050？2北日本　　　　　　　　　　　磁　地 音　　60．058　　菖0 3　　　　3 2　　2　　　　　　2
層　　需　　鵯　　即　　P　　璽　　一　　一　　冨　　柵　　擶　　嚇　　吟 P　　一　　需　　帽 葡　　騨　　鱒　　一　　一　　昌　　一　　謄　　静　榊　　齢　　騨　　騨　　唱　　一　　ロ　　層　　嚇　　需　　隔　　柳　　榊　　鱒　　一　　一　　冨　　一　　胴　　榊　　榊 脚　　P　一　　一　　ロ　　網　　欄　　輔　　騨　　一　　μ　　一　　朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
05074北野テレビ　　　　　　　　　　斑　　題 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　2■　　胃　　齢　　齢　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　　鴨　　鯛
ご魯 齢　鯛　　一　　一　　冒　　一　　膚　　需　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　鴨 一　　縣　　胴　　韓 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　旧　　階　　一　　一　　一　　繭　　縣　　，　　輔　　嘩　　圏　　■
05σ78北原照久茂　　　　　　　　　　磁 膏　　10．0ユ0　　1o
? ?
05078 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　冒　　贈　　轄　　騨　　口　畳　　一　　一　　謄　　齢　　輔　　備　　榊　　鞠 一　　一　　一　　欄 聯　　騨　　一　　一　　凹　　一　　冒　　一　　隔　　鵜　　哨　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢　　輔　　揃　　常　　，　　一　　一　　一　　圃　　網　　禰　　鞠　　帯 騨　　一　　一　　一　　鯛　　廊　　”　　糟　　即　　一　　一　　一　　一　　一
05079北購喜さん　　　　　　　　　　犠 音　　iO．010　　10 1 1
050？9 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
胴　　轄　　需　　翰　　頼　　一　　一　　一　　冒　　曽　　麟　　胸 膚　　騨　　一　　一 一　　桶　　齢　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　需　　酔　　齢　　齢　　鱒　　，　　一　　一　　一　　需　　陶 輔　　｝　　騨　　一　　一　　冒　　冊　　扁　　需　　榊　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺
05G8G北溺府　　　　　　　　　　磁　人 画　　2　G．G99　　io 2 　　　　　　2魍　　一　　冒　　一　　冊　　需　　瀞　　一　　ρ　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　齢　　刷　　静　　朧　　騨　　韓　　｝　　一　　幅　　冒
一　　扁 騨　　響　　一　　冒　　騨　　鯛　　脚　　辱　　一　　一　　一　　鯛　　網　　需　　”　　鱒　　唱 一　　一　　囲　　囎 繍　　欝　　甲　　昌　　一　　冒　　一　　翻　　需　　需　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　帽　　儒　　一　　輔　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　鵜　　縣　　騨　　騨
05084鬼太臨　　　　　　　　　　　？1　人 音　　30．029　　10 3 3
一　　罷　　襯　　撃　　騨　　一　　一　　一　　隔　　擶　　齢　　膳　　騨　　【　　一　　一 輔　　網　　輔　　鞠 P　　一　　一　　冒　　帽　　需　　榊　　繍　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　鵯　　彌　　脚　　鞘　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　齢　　卿　　縛　　一　　一 一　　哺　　團　　禰　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　欄　　椿
05085基地　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
“　　榊　　噛　　一　　冒　　冒　　齢　　鱒　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 齢　　轍　　僻　　轡 一　　一　　冒　　廟　　餉　　繍　　鵯　　幣　　一　一　　一　　一　朝　　鯛　　朝　　葡　　静　　即　　卿　　一　　一　　一　　隔　　脚　　鼎　　｝　　輯　　P　　【　　曹 ロ　　寵　　齢　　卿　　馴　　P　　一　　一　　一　　需　　隔　　胴　　”
05086壽きちじ　　　　　　　　　　　磁　人 音　　20，019　　1o 2 2
膳 鼎　　齢　　噛　　一　　一　　一　　楠　　嶺　　鱒　　｝　　騨　　一　　一　　一　　隔 隔　　胴　　囎　　一 一　　一　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　脚　　騨　　圏　　一　　一　　一　一　縣　　輔　　騨　　卿　　一　　一 冒　　葡　　需　　鵯　　離　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　囲












































































曜　黛 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　欝 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9藤～～1．雪～3．7～8．0～100沌ツフフリヲブ畑卜　難 醜見霞し








1　　　　　　　　　　1　　1　　1 1　　3 3　　　　　　　1 2　　　　1　　1 3　　1 　嘩p震犠牲
”　　砲　輔　　嚇　　傭　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　鴨　　鴨　　一 一　　噌　　｝　　楠　　繭　　畜　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　鼎　　網　　隔　　冨　　一　　一 巳　　■　　聯　　卿　　齢　　擶　　陰　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　一 榊　　榊　　剛　　囲　　冨　　一　　一　　謄　　｝　　鱒　　圃　　一　　一　　一
噌志＿＿r静一一圃一五＿＿＿＿鞠＿一＿＿＿＿＿
静　　需　　一　　鞠　　騨　　鞘　　幣　　粥　　尉　　冒　　一　　一　　騨　　聯　一　　謄　　隔　　需　　扁　　傭　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
@1　　　　　　　1 2 2 2 2 画i犠二
一　　一　　謄　　■　　確　　需　圃　　一　　一　　一　　一　　辮　　輔　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　薗　■　　曹　　鱒 轄　　’　　冒　　一　　冒　　一　　”　　噂　　鞘　　騨　　輔　　葡　　冒　　一　　冒 嘩　　齢　　一　　尉　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　常　　庸　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨 鱒　　輔　　葡　　謄　　層　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　り　　騨　　糊　　幟 一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一 需、一一一鞘一一一脚静一一一唱贈一門一一幕冒一珂
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　　　1 2 音1規註する
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠　　一　　冒　一　　一　　璽　　昌　　一　　曹　　昌　　一　　鱒　　轄　　鱒　　隔 網　　一　一　　一　　一　　騨　　幣　　擶　　縛　　備　　柵　　一　　冒　　一　　一 圃　　齢　　一　　一　　一　　一　　用　　“　　騨　　禰　　一　　一　　一　　嘔　　隔　　”　　鱒　　鞘 障　　富　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　鞠　　辮　　’　　繍　　層　　一 一　　一　　r　　騨　　一　　輔　　”　　鴨　　一　　一　　圏　　一　　即　韓 圏「ρ一柳圃一一弾”ロー一「鞘葡一一一鞠葡一一騨
1　　　　　1
@r　　噌　　鞘　　擢　　一　　一　　一　　r　　騨　　r　　卿　　鱒　　噌　　騨　　鼎　　解　圃　　隔
　　　2一　　一　　一　　甲　　騨　　襯　　一　　帽　　冒　　一　　一　　一　　｝　　噌　　騨 　　　　　　　2一　　一　　唱　　昌　　r　　楠　　輔　　ρ　　胴　　冒　　一　　一　　噂　　聯　騨　　鴨　　一　　盟 　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　｝　脚　　脚　　嚇　　躰　　需　　静　　葡　　一　　一 　2r　　r　　鞘　　騨　　静　　需　　■　　一　　一　　r　　騨　　騨　　輔　　襯 醐議潔一「一轄襯一一騨襯冒一一卿鞘帽圃　昌一樺葡一一轄富
2　　1　　　　9　　3　　1　　21　　5　　3　　92　　4　　2　10 2　　3　　3　105　　9　　4 音1撃節
輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寵　一　一　一　騨　騨　僻　需　即　需　需　騨　葡　囲　一　冒 一　ψ　　即　　騨　　需　　幡　　一　　一　　一　　一　　曹　　”　　幣　　聯　　嚇 冨　一　　鱒　　騨　　輔　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　情　　齢　　帽　　冒　　一　　冒 ■　　一　　鱒　　鷺　　騨　　輔　　騨　　需　　楠　僻　　階　　一　　一　　一　　一 齢　　齢　　鱒　　襯　　葡　　冒　　一　　一　　尊　　幣　　幣　　輔　　，　　一 ■略菌臆一昌脚需回冨一噌幣鱒一一一円需一一甲謄一
2 z 2 2 2 音；棋戦
鱒　　の　　一　　縛　　観　　棚　　■　　冒　　一　　一　　一　　噌　　騨　　曹　　回 一　　一　　鞘　　齢　　轍　　冒　　冒　　ρ　　一　　一　　一　　辱　　朧　　卿　　一　　■　　曹　　一 曽　r　　聯　　輪　　淵　　齢　　繭　　鼎　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒 鼎　　柳　　圃　　冨　　冨　　一　　一　　圏　　障　　”　　層　　寵　　一　　■ 甲」貞帽一一露塵一冒一回静一一一鱒輔謄一一鱒一一冒　　徊　　瀞　　楠　　輔　　騨　　補　　榊　　楠　　葡　　■　　一　　一　　嘩　湘　　鴨　　臆　　扁　　葡　　一　　一　　腎　胴　　一　　一　　■






　　　1脚　　鞘　　葡　　一　　需　　一　　一　　ρ　　一　　一　　翰　　幟　　哺　　旧　　一　　一　　■　　一 　　　　　1弊　　脚　　胴　　需　　一　　一　　圏　　一　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　韓 　1冨　　冨　　冨　　一　　一　　一　　噂　　幣　　幣　　一　　一　　一　　一　　昌 画1鱒譜ρ＿＿縣囲＿＿噂輔楠＿＿＿甲葡＿＿購噌寵一＿
?
1　　3 4 1　3 1　　3 4 膏1貴族
瀞　　静　　鱈　　曽　　一　　一　　一　　昌　　騨　　即　　樺　　卿　　一　　冒　　冒 幣　　齢　　輪　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　辱　　噂　　齢　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 鞠　　鞘　　需　　葡　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　四　　騨　　需　　需 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　欄　　輸　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一
榊」一＿＿靴＿＿＿騨鞠輔一一＿脚＿＿＿r騨＿＿＿
一　　一　　一　　一　　｝　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 ?
4　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　3 3　　1　　1 1　　4 4　　1 音1起訴する　匿
鼎　　罐　　一　　冒　一　　一　　一　　r　　辮　　鱒　　輔　　”　　一　　冒　　一 騨　　鴨　　襯　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　鵯　　頼　　鱒　　庸　　冨　　一　　一　　一　　畠 噸　　帽　　葡　　齢　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　炉　　鞘　　騨　　薄 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　襯　　層　　冒　　一　　一　　一　　一一　　一　　一　　嚇　　柳　　臆　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　P　　甲　　帯 暢、ρ間隔轍隔一一一脚幕冒一一靴一一一一騨輔一一、
2　　2　　1　　2　　2 5　　2　　2 3　　2　4 3　　2　　3　　1 5　　4 脅沸
”　　碗　　帽　　一　　一　　冒　　一　　一　　唱　　騨　　弾　　鵯　　嚇　　一　　冒 騨　　曹　　需　　嘘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　弾　　囎　　葡　　一　　冒　　曹　　瞠 脚　　騨　　鞘　　鱒　　槻　　齢　一　　胴　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　槻 隔　　圏　　冨　　一　　一　　一　　輯　　帽　　桶　　冒　　一　　一　　一　　一艀　　一　　一　　一　　哺　　需　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　聯　輔　　葡　　需　　一　　哺　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　辮




　　　　　1一　　匪　　一　　齢　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　帯　　騨　　楠　　“ 　　　　　　　　　1一　　一　　曝　　噛　　幣　　鴨　　隔　　一　　冒　　一　　一　　■　　障　　幣　　楠　　鱒　　儒　　一 　　　　　　　1曹　一　　一　　r　　鱒　　鞠　　轍　　齢　　”　　一　　冒　　’　　一　　一　　一 　1轄　　騨　　曜　　葡　　冒　　一　　一　　一　　騨　　轄　　静　　層　　冒　　一 鰍一→痢楠一一｝輔一冒一一朧静一一r囎騨帽一昌需曽
1　　　　1　　1　　2　　1 3　　2　　1 2　　1　　1　2 1　　2　　1　25　　1 音1期待
一　一　一　r　韓　曹　輔　曽　一　轄　卿　騨　寵　一　一　一　薗　讐　圏　噂　牌　縛　需　楠　隔　一 冒　　一　　一　　騨　　鱒　　鞘　　鴨　　齢　　一　　冒　　一　　一　　騨　　嘩　　弾 圃　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　幣　　貞　　扁　　曽　　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　幣　　幣　扁 謄　　需　　一　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　靴　　齢　　楠　　一　　冒　　冒　　一 一　　r　　”　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　■　　”　　輔　　”　　楠 一．」一噌隔一一一障卿一冒一騨轄冊一一一需隔一騨鰯





　　　1謄　　騨　　聯　　鞘　　噌　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　鞘　　櫛　　儒　　一　　冒　　一　　一 　1一　　昌　　曝　　単　　鞘　　葡　　儒　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　鞘　　鞠 　1齢　　■　　冨　　一　　一　　昌　　鱒　　算　　静　　一　　騨　　一　　一　　一 趣1
Q5＿＿卿需＿一＿＿鱒襯＿＿＿鞠膚＿＿＿騨網＿1
2　　1　　3　　2　　3　　3　　25　　4　　1　　6 5　　2　　4　　5 6　　3　　5　　2U　　5 膏1期待する@：
　　　　　　　　　1　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　脚　　一　　幕　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　幕
　1　　　　　　　1禰　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　榊　　瀞　　需　　囲　　一　　一　　一 　　　1　　　　　　　1幣　　隔　　鵯　　扁　　冒　　一　　冒　　ρ　　昌　　鯖　　幣　　隔　　扁　　一　　一　　曹　　一　　一 　　　1　　　　1鱒　　騨　　需　　輔　　葡　　冒　　一　　一　　一　　r　　r　　ゆ　　鞘　　脚　　瀞 　2一　　一　　一　　噂　　鞘　　騨　　需　　冒　　一　　一　　一　　昌　　■　　鱒 職哺「一一■輔■冒一五瀞侑冒一一騨鴨胴一一鱒需一一
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　　　1需　　r　　囲　　冒　　一　　一　　一　　”　　幣　　幣　　輔　　需　　冒　　■　　一 　　　　　　　1糊　　顧　　需　　一　　冒　　冒　　一　　ρ　　嘩　　障　　顧　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　昌　　一 　1即　　騨　　楠　　補　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噌　　静　　卿　　闇　　謄 　1一　　曹　　冒　　四　　騨　　輔　　襯　　罷　　冒　　一　　曹　　一　　一　　騨 園監
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鱒　”　幕　葡　層　需　一　一　一　一　一　r　一　艦　噂　樺　樺　鞘　鞠　瀞　ρ　層　需　冒　一　一 一　　一　　脚　　騨　　隔　　噌　　需　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔 冒　　冒　　一　　■　　騨　　卿　　齢　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　鱒　　障　輔　　陶　　冊 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　弾　　葡　　隔　　回　　一　　一　　一　　一　　御 静　　静　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　彌　　曜　　，　　一
2 2 2 2 2 一「一鞠隔一一一”冊一一一弊胴一■一鱒憎旧一唱鞘ｬ1北野テレビ
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本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
会体 出現 鎗薄・　　一震　　　　　　　　ノτラエ　　ストー　　ス謬 詫曄鼠　　P鋒｛区　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　騨・田園一言己 種溺度数　比串　　標本 穀　這　　　舞養　　　実庵　　暑　楽　　ティー　　　リ静　　　榊ツ　　そ㊤建 緩舎　　　日直　　テレヒ　　丁6S　　テレビ　　　朝日　　　棄京
05091議畏　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
需　　騨　　騨 一　　一　一　　磨　　隔　　噺　　脚　　轡　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　禰　　需　　齢　　齢　　幣　　一　　騨　　昌　　一　　一　　冒　　盟　　顧　　輔　　脚　　“ 一　　一　　一　　一　　一　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　噛　　謄　　齢　　需　　齢　　榊　　幣 η　　ρ　　昌　　一 一　　胴　　一　　一　　襯　　隔　　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　冒　　寵　　”　　胴　　擶　　齢　　幣　　臼　　騨　　嘔　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　慮　　需　　繍　　齢　　鼎　　輪　　騨　　糟　　騨　　襯　　輪　　”　　騨　　開　　η　　脚　　r　　一　　一
05092きちんと　　　　　　　　　　鴇 青　　60。058　　66 1　　　　　4　　　　　1 4　　　　　　　　　　　　1　　1
輔　　騨　　”　　鱒 r　　一　　一　　一　　一　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一　　楠　　卿　　網　　揃　　鞠　　囎　　脚 唱　厘　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　髄　　圏　　瀞　補　　楠　　輔　　輔　　繍　　輔　　榊　　鞘　　騨　　騨　脚　　御輔　　鞠　　轄 一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　需　　轄　　｝　　騨　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　尉　　嚇　　輪　　僻　需　　帽 鞠　　一　　一　　一　　一　　帽　　憎　　鱒　　轄　　鱒　　噂　　一　　一　　一　　幡　一　　鵜
05094きつい　　　　　　　　　　　鴇 脅　　70．068　　50 1　　　　　4　　1　　1 1　　　　　　3　　2　　1
鱒　　襯　　縛　　一　　一　　一　　儒　　葡　　榊　　”　　一　　辱　　一　　一　　一　　一 翻　　一　　葡　　繭 鞠　　階　　鱒　　｝　　一　　魔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　層　　一　　一　　幽　　楠　　”　　卿 躰　　聯　　剃　　脚　　一　　脚　　｝　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨一　　■　　欄
O5096
韓　　”　　｝　　四　　一　　■　　■　　儒　　桶　　輔　　輔　　鞠　　帯　帯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛
ｫっかけ　　　　　　　　　　鍛 膏　　40。039　　40 1　　2　　1 1　　　　　　　2　　　　1
備　　鯖　　一　　一　　一　　冒　　一　　襯　　縛　　騨　　脚　　鱒　　鞘　　“　一 一　　一　　■　　引 胴　　脚　　韓　　脚　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　昂　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　”　　聯 齢　　騰　　顧　　常　　”　　”　　脚　　騨　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　酔　　観　　隔　　庸一　　　一　　　冒 鵯　　輔　　需　　脚　　”　　一　　一　　一　　隔　　帽　　輔　　齢　　卿　　齢　　鼻　　謄　　一　　一　　一　　一　　■
05097気づく　　　　　　　　　　　逝 音　　70．068　　72 1　　2　　1　　1　　　　1　　1 1　　2　　1　　　　3
一　　一　　一　　一　　儒　　葡　　榊　　騨　　需　　欄 脚　　一　　一　　一 一　　一　　輔　　　　　　　弾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　鱒　　鱒　　P　　一　　一　　一　　櫓 幡　　幡　　幡　刷　　胴　　輔　　欄　　騨　　樽　　騨　　昌　　鞠　　甲　　P　　一　　唱　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一鱒　　一　　一 ■　　一　　繭　　賞　　齢　　喩　　甲　　一　　一　　一　　一　　冨　　鼎　　鼎　　轄　　囎　　一　　印　　一
05099キッコーマン　　　　　　　　　　K1　企 音　　10．010　　12 1 1
05099 團　　　1　0，049　　14 1 1
帽　　葡　　幣 帯　　一　　一　　一　　一　　冒　　”　　鞠　　”　　鱒　　翰　　一　　一　　一　　一　　圃　　輌　　隔　　胴　　騨　　葡　　騨　　鞠　　謄　　一　　一　　一　冒　　胴　　願　　葡 輯　　η　　一　　一　　一　　厨　　需　榊　　静　　欄　　簡　　r　　－　　r　　一　　冒　　一 齢　　榊　　顧　　榊 脚　　一　　一　　一　　一　　r　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　嚇　”　　楠　　胴　　齢　　購　　一 鞠　　謄　　r　　一　　一　　巳　一　　一　　一　　曽　　隔　　一　　一　　囲　　輔　　嚇　　瞬　　隔　　齢　　櫛　　需　　鞘　　一　　鱒　　購　　一
0510毒きっちり　　　　　　　　　　鴇 奮　　20。019　　2o 2 1　　　　　1
一　　帽　　葡 囎　　”　　一　　一　　一　　一　　圏　　儒　　糟　　儒　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　圏　　需　　寵　　闇　　需　　葡　　禰　　腕　　甲　　一　　一　　層　一　　一　　網　　順 鞠　　r　　胃　　一　　一　　槻　　需　　鼎　　隔　　齢　　い　脚　　鞠　　圏　　一　　一　　一 臆　　哺　　轍　　騰 鱒　　辮　　一　　謄　　一　　鴨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　擶　　轍　　鞘 脚　　鱒　　輯　　P　　－　　8　　一　一　　一　　冒　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　嚇　　隔　　一　　騨　　需　　騨　　需　　騨　　一
051G6きっと　　　　　　　　　　　拠 音　　180。1？5　168 1　　2　　6　　1　　3　3　　2 1　3　　3　　2　　3　　4　　2
一　　一　　刷 需　　辮　　剃　　脚　　一　　昌　　圏　　胴　　朝　　輔　　輔　　僻　　唱　帯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　酔　　需　　鱒　　”　　，　　厘　　一　　一　　需　　哺 需　　騨　　一　　”　　一　　冒　　冒　　■　　隔　　擶　　鵯　　齢　　騨　　r　　朝　　【　　一 一　　一　　一　　葡 鞘　　”　　轡　　四　　一　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　鴨　　臆　　榊 騨　　轄　　輯　　弊　　弾　　η　　「　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　層　　襯　　廟　　儒　　齢　　需
0510？きつね　　　　　　　　　　　騨1 膏　　50．049　　20 4　　　　　　　　　　　　　1 4　　　　　　　　　　　　1
脚　　一　　一　　一　　冒　　擢　　隔　　轍　　庸　　噺　　幣　　μ　　脚　　r　　一　　一 曽　　一　　輪　　輪 鞘　　m　　一　　一　　一　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　棚　　葡　　輔　　嚇 靹　　輔　　鱒　　騨　　η　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　一　　冊　　葡　　縣　　輔　　襯　　輔　　需　　輔冒　　冨　　嚇
O5109
齢　　聯　　階　　r　　謄　　昌　　一　　一　　齢　　齢　榊　　幣　　甲　　P　　一　　一　　一　　冒　　冒　　朝
ｫっぱり　　　　　　　　　　冒3 奮　　20．019　　22 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
輔　　“　　轄 一　　卿　　一　　一　　響　一　　輪　　需　　騨　　｝　　甲　　一　　一　　匿　響　帽　帽　　需　　葡　帯　騨　　律　即　　一　暫　　一　　隔　一　　庸　需　　庸 卿　　層　　凹　　層　　響　　層　　紳　　騨　　鞘　　”　　腎　謄　障　8　置　層　　響 糎　　騨　　幣　　脚 脚　　“　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　応　層　　襯　　”　　”　　ρ 騨　　轡　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　静　　一　　響　　囲　　葡　　一　　僻　　騨　　騨　　騨　　”　　滞　騨　　障　　｝　　”
05U1規定　　　　　　　　　　　　轍 音　　30．029　　20 1　　2 3
幣　　鱒　　一 一　　冒　　冒　　一　　一　　陶　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　槻　　襯　　側　　鞘　鼻　　P　　幽　　一　　一　　一　　隔　　静　　胴　　鞘　　糟　　脚　　一 圏　　一　　一　　帽　　輔　　贈　　旧　　騨　　辱　　一　　層　　一　　一　　鴨　　隔　　輔　　葡 襯　　輯　　一　　一 一　　一　　一　　槻　　網　　暁　　轄　　輪　　鵯　　辮　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　用　　網　　需　　輔　　轄　　轄　　騨　辮　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　庸　　葡　　輪　　解　　輔　　糟　　脚　　襯　　鵯　　噌　　｝　　騨　　一　　｝　　噂　　一　　一　　一　　一
05112キティーちゃん　　　　　　　　磁　　圏 音　　50．049　　1o 5 5
一　　　一　　　一 噛　“　鱒　榊　辮　一　一　一　圃　一　縣　葡　瀬　需　”　一　一　一　昌　一　一　一　補　齢　騨　一　蝉　一　一　一　■ 隔　　幣　　聯　　榊　　卿　　一　　一　　一　　■　　冒　　聰　　輔　　需　　鱒　　幣　　騨　　脚 一　　　一　　　冒　　　翻 稠　　臆　　轄　　騨　　一　　鱒　　η　　一　　冒　　一　　一　　一　　鯛　　刷　　輔　　彌　　榊　　齢　轍　　鞠　　糟　　願　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　齢 齢　　輪　　輔　　轄　　韓　　鱒　　騨　　騨　　朝　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　寵　　隔　　嚇
05i14キテレツ　　　　　　　　　　　轍　　固 奮　　20，019　　10 2 2
一　　冒　　暦 轍　　榊　　帯　　r　　【　　一　　一　　一　　繭　　輔　　糟　　淵　　脚　　咀　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　胴　　輔　　贈　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　稠　　槻 幣　　尊　　P　　嘗　　一　　一　　■　　－　　輔　　需　　輸　　騨　　輯　　”　　一　　一　　昌 網　　齢　　輔　　榊 齢　　鱒　　辮　　圏　　圏　　鳴　　冒　　胴　　胴　　胴　　嚇　　補　　齢　　騨　　停　　“　　η　　騨　　「　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　胴　　需　　幣 韓　　膚　　鱒　　辮　　，　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　帽　　捌　　騨　　回　　胴　　隔　　齢　　需　　精　　轄　　輔　　轄
0511？二二　　　　　　　　　　　　冠1 音　　10，010　　10 1 1
05117 薗　　　1　0．049　　1 o 1 1
解　　脚　　一 一　　冒　　一　　富　　騨　　縣　　鞘　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　葡　　瀞　　一　　鵯　　｝　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱 冒　　冒　　”　　寵　　輔　　”　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　柵　　胴　　僻　　楠　　齢 脚　　騨　　■　　■ 一　　一　　棚　　扁　　需　　肉　　繍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　鴨　　朧　　齢　　齢　哨　　欝　　m　　一　　一　一　　曹 冒　　一　　一　　帽　　繭　　瀞　輔　　需　　榊　　幣　　一　　聯　　略　η　　”　　P　　一　　讐　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
05119機動刑覇　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　1o 2 2
冨　　噛　　胴 需　　鞠　　需　　臼　　一　　一　　冒　　一　　襯　　縣　　儲　　騨　　輪　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　搏　　寵　　膚　　襯　　閑　　”　　凹　　■　　一　　冒　　旙　　一 襯　　縣　　騨　　脚　　一　　一　　冒　　需　　鴨　　輪　　噺　　輔　　騨　　輔　　甲　　騨　　一 一　　一　　需　　鴨 嶺　　鞘　　輔　　”　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　嗣　　轄　　轄　　幣　　鯖　　騨　　騨　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　嚇　　隔　　一 榊　　鞘　　構　　藤　　胴　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　需　　盟　　冊　　嚇　　葡　　需　　”　　闘　　轄　　需
05120鬼頭さん　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　60．058　　10 6 6
鱒　　囎　　一 一　　■　　一　　徊　　徊　　需　　需　　糟　　騨　　即　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　榊　　麟　　嚇　　一　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　翻　　葡　　襯　　轄　　幣 凹　　一　　冒　　一　　層　　齢　　”　　噌　　噂　　卿　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛 輔　　翰　　幣　　騨 甲　　一　　一　　一　　一　　辱　　鴨　　輔　　轄　　韓　　騨　　薫　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　柵　　腸　　輔　　輔　　榊　　轄　　靴　　“　一 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　繍　　韓　　需　　輔　　鱒　　葡　　鱒　　脚　　卿　　騨　　一　　一　　謄　一　　昌　一　　一
05121鬼頭潤さん　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　10 1 1
05121 齪　　　10．0婆9　　1 0 1 1
朝　　葡　　騨 “　　P　　一　　一　　一　　隔　“　　闇　　轍　　淵　　淵　　剃　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　鞘　　需　　襯　　辱　　一　　一　　一　　一　欄　　隔　　輔　　鵜 轡　　謄　　一　　一　　■　　輔　　襯　　輪　　”　　｝　　噸　　一　　一　　一　　一　　謄　冒 僻　　需　　縣　　糟 稗　　一　　r　　一　　一　　隔　　一　　一　　嶺　　常　　欄　　購　　騨　　一　　P　　■　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　嘱　　隔　輔　　備　　”　　一　　騨 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　扁　　禰　　葡　　葡　　樽　　鱒　　僻　　弊　脚　　剛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
05122機動隊　　　　　　　　　　　K1 膏　　70．（総8　　1 0 7 7
卿　　一　　一 一　一　一　繭　需　鞘　常　P　■　■　一　一　隙　一　幣　騨　騨　騨　鞘　一　一　一　一　嚇　膚　儒　齢　“　卿　圏　一 一　　寵　　尉　　椿　　備　　“　　圏　　一　　一　　冒　　－　　一　　襯　　需　　需　　需　　榊 縛　　一　　一　　一 一　　一　　一　　網　　齢　　肉　　騨　　一　　，　　一　　一　　一　　隔　　冒　　銅　　哺　　需　　嚇　扁　　鞘　　榊　　靴　　脚　　騨　　P　　圏　一　　冒　　一　　翻 静　　刷　　葡　　胴　　脚　　囎　　瀞　　靴　　｝　　幽　　ρ　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　盟　　一　　瞬　　襯　　輔　　輔　　需
05124機内サービスシステム　　　　　　磁 奮　　10．010　　1o 1 1
05124 画　　　10．049　　1o 1 1
鞠　　鞠　　解 一　　一　一　　■　　網　　”　　鱒　　騨　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　楠　　餉　　需　　淵　　輔　　構　　四　　ρ　　一　　冒　　翻　　棚　　鰯　　幕　　轄　　嗣　　“ 冒　　一　　一　　一　　粥　　齢　　“　　騨　　一　　一　　喝　　一　　一　　胴　　冒　　葡　　顧 騨　　鮮　　唱　　聯 P　　冒　　一　　謄　　一　　瞬　　繍　　禰　　聯　　障　　即　　一　　一　　一　一　　一　胴　　腕　　一　胴　　繭　　葡　　備　　鞠　　騨　　韓　“　一　　一　　一 一　層　　囲　　胴　　層　　胴　　鰯　　需　　樽　　一　　傅　　m　　噌　　μ　御　　P　　－　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　－　　冒　　齢
05129認念　　　　　　　　　　　　　竃1 音　　20．019　　2o 1　　　　1 1　　1
一　　　層　　　冒 齢　　幣　　齢　　脚　　輔　　騨　　冒　　一　　一　　欄　　層　　縣　　淵　　淵　　”　　騨　　一　　P　一　　冨　　一　　廉　　葡　　縣　　榊　　咽　　”　　圏　　一　　一　　謄 囎　　輔　　輔　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　嚇　　蝋　　鱒　　襯　　鞘　　鵯　　即　　唱 一　　　一　　　謄　　　謄 寵　　需　　輔　　幣　　騨　　隔　　一　　凹　　一　　一　　一　　静　　静　　齢　　騨　　齢　　鱒　　精　　騨　　μ　　凹　　一　　一　　冒　　一　　一　　闇　　哺　　葡　　櫛 需　　轄　　購　　輔　　”　　鞘　　一　　一　　一　　隔　　一　　翻　　一　　需　　需　　輔　　胴　　彌　　齢　　轄　　幕　　騨　　一　　縛　　｝　　欝
05131二念する　　　　　　　　　　H2 音　　40。039　　31 1　　　　　　　1　　2 1　　　　2　　　　1
静　　桶　　縣 騨　　甲　　一　　一　　一　　唱　　臨　　願　　輔　　”　　鵯　　榊　　騨　　厘　　一　　一　　瞬　　輔　　闇　　常　　騨　　一　　昌　　一　　需　　一　　隔　　儒　　鰯　　需　　需 ”　　一　　一　　冒　　曹　　楓　　需　　朧　　弾　　脚　　幣　一　　ρ　　一　　一　　冒　　層 庸　　噺　　輔　　麟 ｝　　騨　　P　　霞　　冒　　r　　＿　　盟　　脇　欄　　騨　　構　　鱒　　一　　一　　η　　■　一　　曹　　一　　一　　圃　　齢　　輪　　禰　　禰　　鱒　　噌　鞘　ρ ■　　一　　昌　厘　一　　一　　一　　扁　　備　　轍　　轍　　湘　　臓　　朧　噌　　騨　　輯　　”　　卿　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　冒
05132二二嵐　　　　　　　　　　　磁　人 膏　　10．010　　10 1 1
05132 懸　　　1　0．049　　1 0 1 1
網　　鴨　　禰 鞠　　脚　　騨　　一　　一　　唱　　謄　　臆　　鼎　　需　　嚇　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冨　　冒　　闇　　囎　　偏　　糟　　構　　一　　一　　一　　一　胴　　一　　儒　　騨 静　　鱒　　脚　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　需　　轄　　噌　　即　　即　　謄　8　　一　　■ 層　　■　　帽　　寵 輔　　騨　　輯　　P　　圏　　r　　一　　一　　一　　繍　　襯　　襯　　”　　鞘　　脚　　一　　甲　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　寵　　隔　　繭　　輔　　騨　　幣　　脚 口　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　一　　酔　　脚　　需　　轍　　補　　隔　　胴　　騨　　騨　　噌　　一　　鱒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
0駁33きのう　　　　　　　　　　　　雛 音　　920．893　512 28　　　　　　　　40　　　　　　　　　6　　　　7　　　11 10　　　嘆　　　21　　　23　　　13　　　16　　　5
05i33 園　　40．198　　31 1　　　　3 3　　　　　　　1
一　　　層　　　冒 榊　　齢　僻　　一　糊　　一　　一　　■　　冒　　踊　　舳　　嚇　　”　　辮　　縛　　四　　一　　一　一　　胃　　一　　晴　　鞭　　鱒　　淵　　咽　　一　　昌　　一　　一　　囲 楠　　嚇　　齢　　騨　一　　一　　一　　一　　圃　　儒　　嚇　　需　　騨　　脚　　鞠　　騨　　一 一　　　一　　　圃　　　一 扁　　一　　轄　　顧　　樺　　鵯　　，　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　輔　　禰　　縣　　騨　　構　　n　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　囲　　一　桶　　襯　　麟 常　　樺　鵯　　脚　　一　　P　　一　　一　　一　　需　　価　　一　　一　　網　　囎　　鱒　　輔　　需　　僻　　“　　幣　　一　“　　騨　　瞠　　一
0513套機能　　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　1o 3 3
齢　　輔　　静 P　　P　　一　　一　　一　　鳳　　囲　　禰　　縛　　輔　　鞠　　一　　一　　層　一　　圏　　輌　　輔　　榊　卿　　脚　　旧　　騨　　一　　一　　一　　冒　　需　　尉　　幕　　齢 騨　　一　　一　　一　　一　　静　　彌　　榊　　隣　　脚　　殉　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 輔　　榊　　轍　　鱒 “　　騨　　一　　一　　一　　r　　冒　　扁　　一　　齢　　輔　　騨　　卿　　騨　　唱　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　需　　縣　　葡　　葡　　騨　　脚　　騨　　鞠　　曽 一　　一　　圃　　ロ　　冒　　胴　　槻　　需　　瀬　　一　　轡　　騨　　騨　　鞘　　噌　　甲　　r　　騨　　嘗　　曹　　曹　　謄　　曹　　層　　一　　■
05141木下さん　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　1o 2 2
聯　　一　　一 一　冒　翻　葡　情　轍　幣　鱒　一　一　一　一　一　厨　顧　聯　鞘　御　即　8　一　冒　一　囲　輌　喩　僻　韓　m　一　圏 冒　　冨　　槻　　一　　需　　脚　　騨　　ρ　　一　　一　　噛　　一　　翻　　棚　　”　　縣　　鱒 騨　　P　　脚　　一 一　　一　　一　　盟　　”　　斬　　禰　　願　　一　　P　　卿　　一　　一　　一　　一　　罷　　謄　　用　　嚇　　齢　　樺　　膳　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　一　　躍 漏　　隔　　静　　脚　　襯　　榊　　需　　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　柵　　輔　　囎　　禰　　翰　　静
05146木江り　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　隔　　輔 ”　　頼　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　麟　　薦　　擶　　騰　　騨　　r　　一　　■　　一　　一　　需　　齢　　葡　　麟　　鵯　　”　　P　　謄　　一　　一　　一　　嚇　　臆 榊　　”　　幽　　畠　　一　　一　　罰　一　　齢　　齢　　触　　一　　鞠　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　葡　　隔 需　　鞘　　一　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　騨　　騨　　韓　　備　　”　　甲　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　帽　　圃　　鯛　　需　　鵯　　麟　　一 昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　葡　　輔　　胴　　齢　　輔　　齢　　卿　　聯　　脚　　”　　一　　■　　一　　一　　一　　一
05148気迫　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　3o 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　1
一　　一　　一　　胴　　葡　　騨　　鱒　　脚　　卿　　ρ　　唱　　一　　一　　一　　一　　棚　　一 囎　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　r　　齢　　齢　　騨　　脚　　，　　即　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　“　　廟　　隔　　需　　糊　　静　　脚　　P　　ρ　　一　　一 ロ　　冒　　盟　　鼎　　静　　隔　稀　糟　　御　　朝　　一　　“　　卿　　畳　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　隔　　扁　輔　　縣需　　韓　　い
O5152
一　　一　　冒　　一　　冒　　嶺　　鵯　　需　　脚　　一　　｝　　一　　一　　一　　需　　葡　　需　　需　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　幅　　需　　縣　　｝　　騨
ｵしい　　　　　　　　　　　雛 膏　　200．194　　150 9　　5　　3　　　　　　2　　1 5　　2　　3　　2　　　　6　　2
05ユ52 灘　　4　0．198　　ユ
? 4 ?
一　　一　　鼎 齢　　”　　旧　　ρ　一　　一　　一　　一　　”　　縣　　騨　　轄　　一　　｝　　一　　一　　冒　　冒　　一　　需　　漏　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　圃　　卿　　鵜 ｝　　幣　　一　　一　　一　　圃　　層　　鼎　　鼎　　騨　　齢　　P　　－　　P　　一　一　　冒 一　　一　　輔　　需 儒　　脚　　鱒　　一　　一　　「　　一　　一　　冒　　槻　　桶　　顧　　辮　　”　　囎　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　齢　囎　　榊　　騨　　脚 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　日　　縣　　瀞　　繍　　鼎　　賄　　鞠　　轄　　一　　脚　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一
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　　　　　1一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　卿　　一　　齢　　”　　葡　　常　　轄　　弾　　鞘 　　　　　　　　　1脚　　幣　　糊　　淵　　頼　　鱒　　唱　　騨　　障　　幣　　縣　　縣　　鴨　　縣　　騨　　鞘　　脚　　鞘 　　　1甲　　欄　　噌　　一　　一　　凹　　■　　9　　鱒　　η　　一　　9　　昌　　一　　一 画鋼
？　　　22　　　i8　　　19　　　11　　　　9　　　　610　48　15　19？　　6　34　38　　75　29　40　185 　34 齋蓼きのう@；
　1　　3臆　　騨　　需　　弾　　甲　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　輔　　幣　　騨　　仰　　轡　　弊　　噂　　一　　一　　一　　■ 　　　4一　L一一冒冒■胴　朝朝　酔葡　幣　鱒　幣 　　　　　1　　3輔　　齢　　禰　　柳　　轄　　幣　　常　　朧　　輔　　鱒　　鴨　　鵜　　輔　　幕　　騨　　輔　　輔　　韓 　　　1　　2　　1鴨　　騨　　聯　　噌　　聯　　噌　　噛　　騨　　騨　　馴　　一　　弊　　一　　一　　” 　4一　　曽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 郷地「一一一冒昌昌■一一一一齢幣”　隔一一冒冒一一一
3 3 3 3 3 膏1鰹鑑
一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　嚇　　噌　　騨　　噂　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　冒　　鼎 諭　　轍　　鱒　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　一　　■　　一　　唱　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 曹　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　冒 一　　冒　　冒　　齢　　圃　　需　　僻　　襯　　需　　常　　卿　　障　　申　　一 脚騨}一｝昌昌一一冒一一一一一一r一一一一一一隔葡
2 2 2 2 2 膏三下さん
一　　齢　　篇　　朧　　幣　　轄　　鱗　　噌　　躰　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　冒　　一　　卿　　一　　鼎　　輸　　常　　”　　鞘　　轄　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　鼎　　” 葡　　儒　　鴨　　鴨　　需　　彌　　齢　　葡　　襯　　騨　　艀　　葡　　騨　　粥　　需　　葡　　鵯　　隔 轄　　輸　　楠　　常　　静　　幣　　幣　　幣　　幣　　轍　　”　　贈　　嚇　　轄　　鞘 幣　　｝　　弾　　鵯　　韓　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一司一冒一一騨噂轄靴一彌　彌　一謄冒一　一　一　一一一圏■
2 2 2 2 2 音1木登り
一　　圃　　臨　　酔　　需　　一　　轄　　輔　　欄　　轄　　曹　　噌　　一　　一　　曽 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　一　　■　　η　　一　　一　　一　　昌 一　　　■　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　需　　圃　　艀　　補 隔」昌昌輔層畳一一一一一幽η尊柳鴨齢隔鴨需冒圃冨脚　　r　　魑　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　贈　　幕　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
@1　　　　　　　1　　　　　　　1 2　　　　1 1　　　　2 3 3 　1ｹ覇気迫
一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　，　　旧　　隔　　騨　　騨　　一　　鞘　　r　　一　　一　　一　　一　　圏　　冒　　騨　　一　　■　　楠　　儒 輔　　剛　　樺　　脚　　η　　四　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　　冒　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一 胴　　■　　冨　　■　　需　　盟　　一　　爾　　旧　　一　　爾　　冒　　謄　　一　　翻 ロ　　卿　　層　　齢　　謄　　需　　槻　　襯　　騨　　齢　　即　　轡　　曹　　噂 鵜Jrr”騨一一一一一一一一■一一嘩r浄層層購楠
5　　嘆　　2　　　　3　　5　　1 2　　8　　4　　61　　5　　8　　5　　14　10　　3　　313　　6　　1 　1ｹ1厳しい?
　　　4甲　　噂　　輔　　騨　　帽　　幣　　即　　r　　隔　　圏　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　”　　僻　　輪　　淵　　｝　　仰　　P　　騨　　一　　一 　　　4一　　一　　一　　一　　冨　　冨　　需　　楠　　冊　　騨　　需　　韓　　榊　　停　　轄 　　　　　　　婆鱒　　騨　　鞘　　即　　鱒　　噌　　鞠　　鼎　　噌　　騨　　哺　　騨　　需　　鞘　　鱒　　鞘　　幣　　卿 　　　　　4鱒　　榑　　｝　　噂　　甲　　η　　「　　「　　一　　騨　　P　　昌　　P　　噂　　一
2　　2　　1　4　　3　　2　　13　　3　　4　　5 7　　4　　4 4　　2　　6　　38　　7 音f気分　f
一　　一　　一　　一　　9　　圏　　謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　静　　朝　　仰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　冒　　一　　輔　　齢　　齢　　需　　騨　　幣　　一　　脚　　一　　一　　一 一　　■　　凹　　「　　一　　一　　曹　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冊　　，　　，　　曹　　一　　彌 齢、隔齢凸凹一一四一η凹「響胴一篇輔輔”用胴一一
1　　　　　1　　1　　　　　1 1　　1　　1　　12　　　　1　　1 1　　2　　　　14 暴騰難
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　騨　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 需　　一　　葡　　扁　　瀞　　需　　糟　　樺　　轡　　一　　騨　　■　　一　　一　　一 圏　　　一　　　凹　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　ロ　　冨　　一　　胴　　一　　儒　　需　　鴨　　齢　　補　　幣　　即












































































本鶴 OM 番繍のジャンル チャンネル
全体 嶺醗 鞍毒・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 瞠H区　　醐K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ






























05177気まぐれ紀行　　　　　　　91　題 音　　50．049　　1o 5 5
051？7 團　　20．099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　鯛　　寵　　一　　〇　　一　　静　　曽　　”　　価　　一　　一 冒　　鴨　　一　　一　　一　　輪　　嚇　　網　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　脚　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　腫　　脚　　P　　蝉　　辱　　一　　μ　　俸　　幣　　輔　　常　　購　　鱒　　糟　　”　　鵯　　顧 胴　　囎　　葡　　楠　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞠　　葡　　囎　　冒　　一
05179気まずい　　　　　　　　　　H3 音　　20，019　　20 1　　1 2
05179鞠　　噺　　噌
「　　一　　聯　　鱒　　騨　　噂　　一　　一　　一　　願　　一　　一　　一　　厘　　瞠　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　圏
画　　2　0．099　　1一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　騨　　甲　　騨　　｝　　一　　”　　騨　　隣　　襯　　聯 　0需　　”　　囎　　聯 　　　　　　　　　　　2糟　　常　　欝　　榊　　糟　　輔　　擶　　帯　　幕　　卿　　御　　常　　齢　　葡　　襯　　囎　　●　　嚇　　舳　　靹　　帽　　網　　冒　　冒　　嚇　　一　　一　　一　　一　　ロ 　　　　　　　2一　一　一　一　一　一　一　卿　騨　卿　鵜　層　■　一　巳　卿　騨　幣　胴　輔　一　一　一　一　r　榊
05182決まり　　　　　　　　　　　綴 膏　　60．058　　40 2　　　　　　4 1　　　　2　　1　　2
桶　　轄　　騨 騨　　騨　　騨　　鱒　　擶　　騨　　需　　騨　　騨　　輯　　一　　脚　　｝　　｝　　脚　　一　　胃　　卿　　巴　　甲　　騨　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　甲　　鯛　　卿　　騨 甲　　脚　　脚　　騨　　甲　　脚　　騨　　幣　　常　　騨　　辮　　騨　　鞠　　糟　　鞠　　糟　　需 粥　　鵯　　騨　　輔 需　　鼎　　襯　　襯　　”　　憎　　榊　　禰　　輔　　禰　　轍　　胴　　齢　　一　　柵　　襯　　薗　　一　　帽　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　一　一　一　｝　一　脚　詳　構　胴　舳　一　一　一　”　齢　齢　鞠　一　一　一　一　一　｝　”　聯05183決まり手　　　　　　　　　　剛 音　　30．029　　20 3 1　　　　　　　　　　　　2
襯　　韓　　解 弾　　脚　　幣　　騨　　贈　　常　　一　　一　　脚　　辮　　騨　　一　　騨　　一　　一　　脚　　P　　騨　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　鱈　　一　　「　　閉　　胃 鱒　　，　　臼　　”　　一　　曹　　一　　脚　　脚　　騨　　需　　騨　　轄　　囎　　”　　騨　　鞘 庸　　艦　　需　　騨 嚇　　齢　　楠　　鵯　　需　　葡　　葡　　榊　　禰　　糟　　繍　　禰　　順　　隔　　嚇　　一　　一　　圃　　冒　　擢　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　一　一　一　一　”　卿　脚　鱒　需　網　一　一　一　幽　騨　榊　需　帽　一　一　一　一　昌　瞠　鱒05184決まる　　　　　　　　　　　梶2 膏　　4荏O．427　341 15　　　5　　　4　　　　2　　　4　　　11　　　3 6　　2　　9　　8　　5　　7　　7
僻　　一　　聯 一　　甲　　η　　一　　一　　騨　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　P　　一　　曹　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　”　　一　　脚　　帯　　騨 幣　　齢　　榊　　脚 構　　騨　　騨　　一　　｝　　鞘　　輪　　脚　　韓　　頼　　騨　　騨　　頼　　脚　　嚇　　騨　　需　　輔　　鼎　　鴨　　鞠　　鞭　　寵　　一　　輔　　儒　　罷　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　需　　静　　一　　一　　一　　r　　辮　　騨　　齢　　需　　葡　　一　　一　　一　　唱　　謄
05185君　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　530．514　2912 5　　　　1　　　　2　　　12　　　　8　　　25 9　　　1　　　　6　　　4　　　王7　　　7　　　　9
05i85 薗　　12　0。593　　6i 1　　　　5　　5　　　　1 5　　　　　　　　　3　　3　　1
冒　　盧　　臆 榊　　輪　　輪　　騨　　一　　寵　　隔　　静　　隔　　幕　　齢　　朧　　騨　　騨　　鵯　　欝　　騨　　”　　脚　　騨　　贈　　脚　　襯　　桐　　躰　　鞘　　騨　　聯　　騨　　騨　　騨 常　　齢　　聯　　轄　　脚　　鱒　　榊　　鞘　　需　　轄　　齢　　輔　　輔　　臆　　隔　　繭　　繭 層　　一　　躍　　一 圃　　－　　網　　圃　　一　　圃　　需　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　圃　　一　　謄　　凹　　一　　讐　　幽　　一　　一　　幽　　謄　　唱　　陶　　一 髄　一　脚　騨　鞘　幣　輔　楠　輔　一　一　一　一　脚　欄　臓　輔　一　一　一　一　一　卿　僻　轄　葡
05186繋がいた夏　　　　　　　　冒1　題 脅　　30．029　　10 3 3
05186 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
輯　　脚　　P 一　　　一　　　昌　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 聯　　卿　　一　　一 騨　　騨　　P　　，　　畠　　騨　　脚　　一　　【　　甲　　■　　一　　唱　　即　　”　　騨　　糟　　躰　　鱒　　鞘　　嶋　　輔　　柳　　鵯　　嚇　　榊　　輔　　葡　　葡　　胴 柵　盟　一　一　冒　一　曹　一　一　一　輯　齢　葡　一　冒　一　一　■　鱒　騨　”　轄　一　一　一　一
05189召たち　　　　　　　　　　　搬 音　　30．029　　10 3 3




冒　　齢　　齢 禰　　膳　　桶　　偏　　隔　　一　　扁　　襯　　輔　　輔　　輔　　榊　　隔　　騨　　嚇　　騨　　騨　　”　　膚　　騨　　騨　　一　　騨　　一　　脚　　騨　　頼　　騨　　卿　　騨　　聯 聯　　隔　　騨　　榊　　｝　　｝　　卿　　卿　　繍　　聯　　騨　　轄　　需　　轄　　轄　　需　　鴨 嚇　　帽　　嚇　　需 盟　　臆　　一　　鴨　　粥　　楠　　襯　　欄　　輔　　層　　輌　　－　　嗣　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏　欄　一　騨　“　騨　臓　騨　騨　幡　一　一　一　”　脚　齢　需　一　一　旧　一　一　一　鱒　鞠　輔
05192義務教膏　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　20 2　　　　1 2　　　　　　　1
騨　　鱒　　｝ 一　　μ　　一　　”　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　P 騨　　¶　　剃　　「 脚　　”　　鼻　　需　　騨　　騨　　噌　　頼　　騨　　脚　　脚　　脚　　噌　　翰　　齢　　齢　　齢　　榊　　轄　　擶　　隔　　葡　　静　　朝　　一　　一　　一　　一　　一　　口 帽　冒　一　一　一　一　一　一　一　騨　聯　隔　一　一　一　一　甲　韓　輔　輔　輌　鳥　一　一　一　帰05194キムチ　　　　　　　　　　　　G1 音　　？0．068　　1o 7 7
05194 團　　1　0．0喋9　　1 0 1 1
卿　　騨　　糟 騨　　鱒　　騨　　鱒　　一　　輔　　一　　騨　　騨　　噌　　騨　　一　　｝　　一　　騨　　5　　脚　　“　　騨　　一　　一　　昌　　一　　ρ　　一　　一　　η　　胃　　騨　　一　　一 幽　　騨　　卿　　卿　　一　　■　　一　　一　　甲　　P　　“　　一　　辮　　脚　　鱒　　紳　　榊 瀞　　輔　　轄　　糟 需　　噌　　糟　　禰　　輔　　隔　　擶　　騨　　轄　　幣　　輯　　卿　　騨　　”　　鵜　　偏　　幅　　層　　静　　輔　　圃　　－　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　一　昌　一　P　一　甲　騨　齢　需　畜　■　一　謄　P　騨　轄　齢　謄　嚇　■　一　一　一　鞠　購
05195木村　　　　　　　　　　　　剛　人 音　　10．010　　10 1 1
05195 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
嶺　　需　　騨 擶　　騨　　擶　　需　　輔　　輔　　薦　　齢　　擶　　需　　轄　　轄　　騨　　騨　　噌　　騨　　糟　　糟　　需　　脚　　聯　　辮　　騨　　卿　　脚　　卿　　卿　　僻　　”　　｝　　騨 騨　　榊　　顧　　鞘　　”　　”　　聯　　騨　　齢　　購　　縣　　囎　　需　　需　　需　　輔　　鵯 輪　　輪　　齢　　艦 寵　　嗣　　粥　　葡　　顧　　輔　　層　　輔　　輸　　禰　　一　　静　　一　　需　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　冒　　一　　卿　　馴　　齢　　騨　　艘　　罷　　謄　　需　　一　　幽　　騨　　”　　輪
06196木村家の人びと　　　　　　　　H1　題 音　　10．0亙0　　1o 1 1
05196 画　　　1　0．（嫉9　　1 0 1 1
罷　　嚇　　静 胴　　臆　　榊　　静　　引　　網　　縣　　儒　　禰　　榊　　齢　　齢　　卿　　齢　　脚　　常　　”　　輪　　脚　　”　　需　　噌　　囎　　”　　需　　”　　欄　　騨　　鞘　　轄　　齢 闇　　榊　　齢　　需　　騨　　齢　　齢　　鵯　　輔　　鴨　　臆　　隔　　静　　柵　　隔　　一　　静 鯛　　冒　　一　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　胴　　冒　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　騨　　鱒　　一　　η　　嘗　　β 一　　一　　一　　｝　　脚　　齢　　繭　　嚇　　扁　　胴　　圃　　一　　圏　　一　　一　　曜
05202水村太薦　　　　　　　　　　濫　人 膏　　10．010　　1o 1 1
05202 圓　　　10．049　　10 1 1
冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　襯　　寵　　桐　　輌　　輌　　榊　　榊　　隔　　榊　　鵬　　擶　　鯖　　葡　　需　　鼎　　葡　　鱒　　需　　寵　　欄　　輔 儒　　一　　臆　　翻　　静　　禰　　囎　　葡　　寵　　輔　　一　　轄　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　冒 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　嗣　　騨　　剃　　鵯　　鞘　　卿　　御 一　　一　　一　聯　　藤　　鵯　　冒　　圏　　一　　一　　一　　一　　昌　　【　　嚇　　擶
05203決め手　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　22 1　　　　　1 1　　1
輔　　轍　　儒 囎　　聯　　鞠　　囎　　襯　　榊　　榊　　弾　　”　　騨　　”　　需　　噂　　騨　　脚　　一　　縛　　卿　　脚　　P　　一　　一　　一　　霞　　一　　一　　一　　ρ　　一　　門　　， 騨　　甲　　聯　　卿　　圏　　一　　一　　嘩　　幣　　卿　　糟　　紳　　瀞　　麟　　需　　鴨　　騨 需　　鴨　　椿　　繭 嚇　　噺　　鴨　　応　　輔　　輔　　柵　　需　　隔　　齢　　篇　　鴨　　騨　　鴨　　嶺　　欄　　胴　　層　　胴　　胴　　帽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 庸　層　雪　一　唱　幽　一　騨　聯　齢　需　幡　旧　冒　圏　【05204決める　　　　　　　　　　　囎 音　　290．281　223 11　　　　？　　2　　5　3　　1 6　　2　　　　7　　6　　3　　5
05204 画　　　3　0ほ48　　2 o 1　　　　　　　2 2　　1
嚇　　輔　　餉 需　　葡　　輔　　鱒　　扁　　一　　葡　　輔　　襯　　葡　　轄　　襯　　騨　　騨　　騨　　襯　　襯　　榊　　聯　　脚　　輔　　噌　　騨　　脚　　齢　　騨　　静　　購　　輪　　騨　　騨 鵯　　脚　　葡　　縣　　榊　　騨　　轄　　鞘　　禰　　嶺　　楠　　輪　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　騨　　騨　　常　　嚇　　輪　　囎　　帽　　一　　一　　曽　　一　　脚
05205一　　【　　一 ＃きめんの湯　　　　　　　　　磁　　固一　　一　　一　　一　　胃　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曽 音　　20．019　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　甲　　P　　聯　　脚　　騨　　聯　　鼻 　o騨　　鱒　　糟　　僻 　　　　　　　　　2簡　　顧　　庸　　需　　轄　　需　　鵯　　榊　　補　　輔　　齢　　繭　　欄　　需　　鼎　　輔　　葡　　需　　朔　　儒　　層　　冒　　冒　　鴨　　嚇　　哺　　冒　　信　　冨　　隔 2
ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　糟　　卿　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　嘩　　一　　｝　　”　　臓　　瀞　　隔　　一
05206肝　　　　　　　　　　　　　　織 膏　　20．019　　1o 2 2
冒　　哺　　圃 一　　層　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　瞬　　一　　粥　　粥　　囎　　襯　　齢　　輔　　嚇　　輔　　髄　　一　　膳　　繭　　擢　　騒　　盟　　一 一　　ロ　　冒　　一　　一　　圏　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一 一　　一　　一　　一 昂　　「　　ρ　　一　　甲　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　鞘　　一　　即　　甲　　卿　　脚　　鱒　　”　　騨　　卿　　卿　　常 胴　一　圃　一　一　一　一　脚　齢　席　囎　■　一　圃　一　一　一　9　脚　幣　糊
05207気持ち　　　　　　　　　　　H1 奮　　810。786　5710 15　　　5　　　16　　　4　　　16　　　12　　　12　　　　18　　　　8　　　19　　　　4　　　18　　　16　　　　8
05207一　　　一　　　冒 5 　　　　　ま脚　　弾　　常　　一　　鞘　　騨　　鱒　　騨　　鱒　　鵯　　襯　　鵯　　臓　　榊　　嚇　　轍　　齢　　繭　　順　　鱒　　胴　　柳　　齢　　輔　　網　　一 1
一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒 隔　嚇　欄　謄　冒　一　曹　一　一　一　一　尊　備　榊　襯　一　一　冒　一　一　一　謄　一　韓　”　鵯
05210隔　　鱒　　輔 淫心　　　　　　　　　　　　響1齢　　輔　　嚇　　嚇　　葡　　静　　輔　　儒　　葡　　”　　桶　　噌　　需　　襯　　胴　　輔　　備　　胴　　備　　輔　　輔　　備　　轍　　嚇　　腸　　需　　需　　胴　　葡　　鳴　　鯛 0 1　　　　　　　3 1　　1　　　　　1　　　　　1
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一 辮　　脚　　”　　輪　　嚇　　需　　需　　柵　　一　　一　　一　　脚　　｝　　噌　　齢　　需　　輔　　胴　　－　　一　　一　　一　　一　　圏
05212即　　一　　一 僧服　　　　　　　　　　　　K1昌　　一　　一　　聯　　棒　　卿　　鵯　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　鱒　　騨　　P　　鱒 o 2剛　　榊　　鼎　　隔　　輪　　脚　　幡　　冊　　冒　　一　　胴 2
一　　冒　　一　　一　　昌　　P　　甲　　鞘　　鵜　　静　　一　　一　　一　　一　　腫　　昌　　樺　　一　　，　　常　　繭　　嚇　　一　　一
05213疑問　　　　　　　　　　　　K1 音　　90，087　　90 2　　3　　3　　　　1 3　　3　　2　　　　1
05213 画　　2　0．099　　10 2 2
























































































曜　日 時闇箒 ．番組の長さ 視聴率 男　女　亀
月　　火　　水　　木　　金　　土　　鶏 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1，等～3．7～8，0～100テBガブリップ一回　鶏 牛蝿畿し
1　　1 2 1　　　　　1 2 2 膏；希望する
謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　一　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　弊　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　冒　　冒 一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　嚇　　圃　　炉　層　　儒 儒」＿＿＿＿＿＿＿r脚轄轄葡静＿＿＿＿＿＿＿r辱一　一　一　一　r　一　一　酵　需　囲　一　輔　楠　隔　“　緊　一　一　一　一　一　一　一 韓　　騨　　嚇　　騨　　幣　　一　　η　　一


























冒　＿　酔　一　r　一　■　一　一　囲　冒　静　楠　幣　ρ　噌　準　9　｝　一　一 齢　　轍　　轄　　騨　　輔 騨　　鞠　　需　　隔　　轍　　庸　　楠　　障　弾　騨　　糟　　聯　　幣　騨　　輔　　齢　　需 騨　　常　　P　　｝　　嘔　　騨 一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一r一　需噂｝葡儒
1　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1
????????
2 2 　　　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ 　　　　　　　　2曹　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　哺　　酔　　隔　　轄　　嚇 　　　　　　　2一　　静　　需　　隔　　齢　　需　　幕　　常　　”　　需　頼　　腕　　騨　　噂 團1騨」轄卿鱒囎謄一一一一一一rr騨幕葡輔需繭一一一
＿　一　一　一　卿　曹　一　一　隔　卿　r　一　一　冨　一　■　需　葡　霜　脚　騨　淵　｝　騨 一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒
































3 3 3 3 3 奮隠たち
”即常博疇輔”辮脚糟鱒常彌　幣輔輔購縣 輔　騰卿　闇齢需幣轄騨．騨轄鵜騨輔　卿 幣　　一　　四　　騨　　弾　　脚　　｝　　一　　幽　　鱒　　唱　　一　　一　　一 噂諸　　　　　　　　　　　冒胴一一一一殉r隔齢騨冊一一　一　囎　騨　騨　一　一　一　一　謄　冒　備　輔　輔　爾　騨　鵯　噂 寵　　臆　　鴨　　需　　齢　　一










7 7 7 7 7 音書キムチ
@：
1 1幣　　聯　　殉　　” 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　一　　一　　曹　　昌　9　　一　　一　　輯　　甲　　騨　　胃 　1髄　　卿　　脚　　魑　　脚　　一　　一　　卿　　噂　　一　　鱒　　一　　｝　　一　　一 　1p　　r　　一　　瞠　朝　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　ρ　　一　　一 画1
噌　脚　”　一　一　一　一　一　一　隔　騨　麟　轄　｝　ゆ　騨　一　一　一　一　一
@　　　　　　　　　　　1 1 1 1 1
一「一一一昌噂騨鞘幕需輔”冊一胴需一一一一艦脚齢
????
1 1 1 　　　　1即　　榊　　縣　　曹　　m　　柳　　障　　齢　　騨　　隔　　一　　騨　　葡　　鞘　　輔 　　　1闇　　熊　騨　　輸　　糟　　騨　　朝　　噌　　弾　　騨　　”　　ゆ　　曹　　n 馴一「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一幽騨鞘榊儒襯
鴨紳需”騨一一一 ｧ一一一冒一瀕鱒幣噌鞠一一■ 鱒　　幣　　備 鱒　　鞘　　靴　　幣　　噌　　靴　　停　　弾　　再　　卿　　鞠　　脚　　轄　　靴　　輔　　騨　　常　　鞠1 1 1 1 1
1 　　　　1曜　　胴　　密　　鴨　　一　　楠　　楠　　僻 　1騨　　需　　椿　　需　　曜　　静　　卿　　静　　認　　静　　卿　縣　　一　　葡　　騨　　廟　　卿　　槻 　　　　　　　　1鞠　　観　　輔　　輔　　輔　　囎　　彌　　齢　　輪　　鴨　　一　　瞬　　噛　　僻　　扁 　1騨　　齢　　儒　”　　襯　　楠　　輔　　齢　　需　　齢　　常　　齢　　卿　　鞘 画1鞠“鞠一尊幣一一冒一冒一一一一幽一騨嘩幣贈騨鴨冊
一　静　輔　葡　騨　曹　一　一　一　一　一　　　　　　　　ρ






1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 脅1決め手
一　　騨　　一　　一　　｝　　m　　鞠　　騨　　障　　一　　噂　　騨　　騨　　噂　　鞠 ”　　，　　畠　　騨　　一　　鞠　　噂　　一　　隔　　昌　　一　　一　　騨　　9 ＿」＿＿＿＿噌騨常静＿鴨＿＿＿＿＿一一噂曹脚一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囁　　冒　　欄　　需　　卿　　の　　｝　｝ 脚　　聯　　P　　一 一　　r　　一　　”　　噸　　r　　一　　甲　　一　　一　　幽　　甲　　「　　”　　”　　一　　一　　一 1
6　　6　　3　　3　　3　　5　　3　　7　　6　136　　9　　8　　5　　15　　6　　7　1118　　9　　2 音1決める@：
1　　　　　　　2 　3”　　騨　　鱒　　幣 　　　　　2　　1騨　　頼　　一　　柳　　縛　　齢　　囎　　噌　　騨　　鞘　　鴨　　鱒　　朧　柳　　憎　　轄　　縣　　韓 　　　　　　1　　2騨　　騨　　騨　　幣　　欄　　輔　　需　　朧　　齢　　楠　　需　　齢　　需　　幣　　縣 　3輔　　鴨　　欄　　糟　　輯　　停　　贈　　卿　　障　　躰　　噸　　ρ　　P　　， 灘；
哺　脚　脚　騨　四　一　一　一　艦　一　一　一　ロ　湘　齢　韓　騨 一　「一一幽等齢庸一一9一　一　一一　一　冒一一一噸韓囎鴨

















1　　1　　　　2 3　　1 2　　　　i　　1 1　　　　3 1　　3 　綱wz物
脚　　卿　　幣　　騨　　幕　　”　　轄　　一　　僻　　隔　　輔　　隔　　朧　　騨　　騨 需　　一　　需　　一　　隔　　騨　　曜　　静　　簡　　常　　幣　一　　｝　　騨 脚∴孕鞘卿鴨＿一一＿一一一＿＿＿η嘩鞘需＿＿騨一　一　一　騨　r　騨　一　一　一　一　一　冒　冒　葡　ρ　幣　輔　噸　幽　昌　一 騨　　騨 幣　　常　　轍　　幣　　靴　　需　　卿　　騨　　帯　　卿　　輔　　鴨　　艀　　榊　　楠　　鞘　　聯　　鱒 ?
2 2 2 2 2 膏翻奇問
一　　騨　　一　　唱　　一　　鞠　　騨　　”　　樺　　脚　　”　　鮮　　脚　　弾　　騨 鞘　　騨　　騨　　弊　　轡　　即　　騨　　騨　　脚　　r　　一　　一　　一　　一 ＿∴＿＿＿鞘需卿＿＿一＿＿＿＿一一噂嘩即＿臆　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　応　　葡　　騨　　幽　　噂　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　鱒 一　　騨　　，　　r　　■　　P　　脚　　r　　【　　謄　　「　　辱　　一　　一　　“　　一　　一　　一 1
3　　1　　1　　1　　3 1　　δ　　1　　2 1　　3　　3　　2 3　　4　　2． 7　　2 膏1疑問　5
2 　　　　　2冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　國　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　冒　　胴 画i
P　　一　　一　　寵　　騨　　柳　　騨　　輯　　輔　　騨 一　「冒翻冒冒一曽瞠鱒　｝頼　購鱒轄柳需齢冒　一一　一　圏　■









































































本篇 CM 番組のジャンル チャンネル
盒体 出羽 籔袴・　r綾　　　　　　　ノ「ラエ　　ストー　　ス護 一日K　　翻K　　舞本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番轡 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　竪騒・晶舞注言己 種別度数姥寧　標本 雛　雛　期資豪ティー　り一　一ツそ碓 百合　　　鞍舅　　テレビ　　TBS　　テレビ　　二二　　　豪京






































t回藪…　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1




05225客室　　　　　　　　　　　　竃1一　　一　　■　　■　　冒　　一　　一　　一　　輔　　隔　　擶　　擶　　幣　　噌　　轍　　榊　　騨　　齢　　帽　　齢 癬　　　2　0，099　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　昌　　一　　卿　　騨　　騨　　一 　o幣　　騨　　鱒　　腎 　1　　　　　　　　　1輔　　脚　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ
甲　　一　　一
05226客事　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　2胴　　囎　　一　　一　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一
昌　　　一　　　一 一　　胴　　伽　　儒　　葡　　粥　　葡　　葡　　轄　　静　　幣　　斬　　騨　　輪　　唱　　聯　　齢　　閂 一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P 甲　　唱　　騨　　一 一　　騨　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　匿　　冒　　一　　一　圃　　帽　　一　　圃　　帽　　需　　囲　　“　　隔　　P　－
05227客人　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2 2
闇　　刷　　襯　　鞘　　繭　　縣　　噛　　脚　　鴨　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　隔　　■ 一　　翻　　網　　囲　　囲　　輔　　臆　　嚇　　嚇　　嚇　　縣　　一　　輔　　擶　　囎　　需　　騨　　襯　　齢　　齢　　謙　　需　　囎　　襯　　嶺　　備　　輔　　榊　　儒　　聯 膚　　騨　　齢　　齢　　輌　　鵜　　翻　　榊　　幕　　静　　一一　　一　　稠
O5229
輔　　繍　　榊　　需　　榊　　輪　　騨　　輯　　一　　P　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需
t薫　　　　　　　　　　　　磁 膏　　50．〔嫉9　　1淵　　脚　　鱒　　弾　　騨　　脚　　騨　　騨　　樺　　榊　　幣　　糊　　繍　　簡　　齢　　幣　　聯 　o隙　　輔　　糟　　轍 　　　　　　　　　§需　　需　　縣　　噛　　柳　　鵜　　幣　　齢　　脚　　構　　騨　　嘩　　騨　　卿　　卿　　P　　讐　　騨　　騨　　，　　噂　　一　　P　　一　　鱒　　■　　一　　一　　一　　芦
齢　　脚　　” 咽　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　棚　　帽　　網　　餉　　齢　　臆　　擶　　擶　　鴨　　轄　　騨　　幣　　卿　騨　　脚
05236逆風　　　　　　　　　　　　K1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　哺　　輪　　輪　　鴨　　騨　　需　　需　　轄　　輔　　瀬　　瀬　　鵯　　静　　騨　　卿　　購　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一 脅　　£o．019　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　四　　一　　一　　臼　　一　　咽　　脚　　辮 　0”　　脚　　縛　　騨 　　　　　　　　　2即　　一　　一　　一　　脚　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層 　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　購　　榊
購　　噂　　一
05238碑本　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
05238 圃　　　3　0ほ48　　30 1　　2 2　　1
襯　　需　　輔　　隔　　擶　　需　　齢　　禰　　輔　　輔　　桐　　駒　　葡　　襯　　寵　　駒　　一 一　　襯　　讐　　襯 幡　　層　　層　　寵　　層　　襯　　楠　　隔　　朝　　胴　　擶　　齢　　彌　　齢　　購　　榊　　鞘　　隔　　囎　　幣　　需　　需　　需　　轄　　騨　　靴　　鵯　　鞘　　轄　　齢 齢　　鵯　　糟　　騨　　齢　　臓　　輔　　輪　　韓　　櫛　　需　　一　　〇　　一　　一一　　嚇　　榊
O5241
禰　　鱒　　鞠　　榊　　鞘　　騨　　需　　騨　　ρ　曹　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　〇　　一　　一　　一　　鵬　　輪　　輪　　繭　　需　　鳥　　鞭
Lャスター　　　　　　　　　　61 團　　3　0．148　　3o 1　　2 2　　　　　　　1






一　　一　　圏 一　　揃　　軸　　贈　　朝　　輔　　鞭　　槻　　騨　　榊　　齢　　齢　　脚　　僻　　輯　　一　　｝　　脚　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　膳　　一　　幽　　嚇　　輔　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 磨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冒　　一　　槽　　富　　輔　　嗣　　一　　齢　　圃　　一　　齢　　輔　　論　　輔　　臆　　薦　　鴨　　圃 霜　　湘　　寵　　寵　－　　櫓　　嚇　　一　　徊　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　瞥　　鱒　　騨　　需　　静　　輔　　層　一　　一　＿　＿
05247キヤツシー　　　　　　　　　　　綴　　人 膏　　20．019　　1o 2 2
擶　　轍　　辮 騨　　辱　　｝　　甲　　一　　閂　　一　　一　　一　　昌　一　　一　　一　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　鯛　　籍　　舳　　禰　　輔　　齢　輔　　需　　嚇　　擶 需　　翰　　榊　　輪　　隣　　鞠　　騨　　騨　　輔　　擶　　需　　艦　　需　　需　　輔　　轄　　静 麟　　鼎　　隔　　齢 嚇　　縣　　嚇　　嚇　　隔　　需　　卿　　鼎　　榊　　襯　　噛　　榊　　糟　　騨　　｝　　一　　即　　聯　　鱒　　鱒　　楢　　鞘　　輔　　騨　　m　　騨　　輔　　鞘　　欄　　即 辮　　”　　噌　　脚　鵯　　襯　　齢　　一　　轍　　鞠　　鞭　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　甲　　脚　　噌　　”　　轍　　榊　　隔
05250キャヅチする　　　　　　　　　H2 膏　　20．019　　2? 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　冒 廟　　寵　　鼎　　輔　　鴨　　一　　鳥　　騰　　輔　　輔　　輔　　齢　　齢　　騨　　騨　　輔　　”　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一一一一胴冒一一一一一昌昌5一一一 5　　一　　一　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　■　　■　　一　　－　　徊　　■　　■　　働　圃　　曹 ■　　一　　一　－　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　嘩　　一　　鱒　　鞠　　輔　　漏　　刷　　一　　一　　冒　　一　　一　　一05251キヤヅチフレーズ　　　　　　　01 膏　　60。058　　3o 5　　　　　　　　　1 6
0§251 薗　　　8　0．396　　1 0 8 8
一　　　冒　　　一 一　　冒　　一　　■　　■　　冨　　需　　需　　桶　　需　　繍　　需　　輔　　鵜　　備　　轄　　需　　騨　　騨　　轄　　騨　　輪　　”　　噌　　｝　　一　　，　　ρ　　謄　　騨　　圏 脚　　一　　P　　騨　　一　　一　　一　　脚　　脚　　”　　咽　　縛　　脚　　脚　　鵯　　”　　脚 騨　　噌　　辮　　脚 ”　　騨　　欝　　μ　　鱒　　即　　騨　　轡　　甲　　騨　　P　　一　　嘩　　一　　P　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　嘗　　“　　鱒　　需　　榊　　鼎　　臆　　輔　　一　　一　　〇　　一　　一　　一　　r　　一　　騨
05252キャッチャー　　　　　　　　G1 音　　90．087　　50 3　　　　6 3　　　　1　　2　　1　　　　2
葡　　”　　需 幣　　鱒　　騨　　騨　　騨　帯　騨　　鞠　　一　　一　　r　　鱒　　一　　巳　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　胴　　簡 一　　襯　　一　　竃　　鴨　　脈　　吼　　－　　帽　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　■　　冒 冨　　　一　　　冒　　　一 一　　冒　　冒　　冒　　層　　胴　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　酔　　順　　輔　　順　　輔　　静　　嶺　　需　　縣　　騨　　寵　　輔　　需　　庸　　庸　　鼎　　繭　　輔 需　　輔　　輔　　僻　　臆　　鵬　　”　　轍　　嚇　　嚇　　棚　　一　　層　　一　　一　　厘　　一　　卿　　脚　　齢　　嚇　榊　榊　鴨　　哺　　一
05261キャプテン　　　　　　　　　　61 奮　　20，019　　2o 2 1　　1
05261 画　　　2　0．099　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
冒　　需　　一 齢　　麟　　擶　　騨　　薦　　齢　　隔　　繍　　需　　輪　　騨　　縣　　”　　μ　　聯　　一　　噌　　騨　　謄　　P　　帰　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　圏 P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇　　冒　　一　　一　　層　　謄　　鴨　　一　　一　　層　　冒　　哺　　一　　齢　　一　　一 網　　輔　　弱　　盲　　幽　　襯　　鴨　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　噛　　騨　　聯　　脚　　輔　　鱒　　噛　　一　　一　　一　一
0護265キャベツ　　　　　　　　　　　磁 音　　70．OS8　　3o 1　　　　6 5　　1　　1
”　　即　　一 ρ　　P　　一　　一　　一　　一　咀　一　　冒　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　一　　哺　　一　嚇　　嚇　備　　輪　　備　　轄　　鴨　　轄　　騰　　轄　　齢　縣　　糟 鵯　　轄　　擶　　聯　　【　　卿　　騨　　鱒　　囎　　需　　需　　嚇　　騰　　麟　　需　　鵯　　楠 嚇　　鼎　　擶　　齢 齢　　齢　　擶　　轍　　需　　擶　　需　　桶　　鱒　　嶺　　欄　　瀬　　縣　　柳　　騨　　鱒　　一　　鵯　　鞘　　一　　卿　　脚　　膚　　“　　御　　郁　　唱　　甲　　卿　　騨 辮　　一　　一　　嘩　學　騨　　騨　紳　　騨　　脚　　需　　榊　　葡　　葡　　葡　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　脚　　囎　　猟
05275ギャルたち　　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
05275 画　　2　0，099　　1o 2 2
幣　　襯　　鞘 騨　　騨　　一　　一　　卿　甲　　唱　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　一　　一　一　　一　　艀　一　　輔　　胴　　隔　鴨　榊　　鴨　　粥 麟　　静　　繭　　輔　　脚　　”　　冒　　臆　　鴨　　一　　鴨　　一　　一　　旧　　一　　冒　　冒 圃　　一　　一　　一 一　　■　　一　　一　　謄　　一　　粥　　一　　冒　　罷　　寵　　腕　　層　　鵯　　”　　輔　　需　　輔　　幕　　輔　　齢　　輔　　輔　　楠　　闘　　繍　　輔　　輔　　齢　　騨 榊　　騨　　囎　　齢　鵯　　精　　轍　　備　　輔　　脚　　鳳　　揃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　r　　鵯　　轄　　哺　　鞠　　禰　　諫
05277キャロライナ・ヘレラ　　　　　61　人 音　　10．010　　1o 1 1
05277 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
騨　　”　　， 騨　　一　　一　　甲　　一　　噌　　甲　芦　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　■　　■　　■　　■　　一　　〇　　一　　尉 一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　哺　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　■　　■　　r 層　　　一　　　一　　　層 層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　轄　　扁　　簡　　需　　静　　侑　　偏　　餉　　踊　　輔　　需　　需　　輔　　需　　諫　　需 噛　　輔　　嚇　　顧　　需　　需　　願　　齢　　卿　　儒　　価　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　，　　辮　　”　　騨　　轄　　騨　　扁　　粥　　一
05278キャロライン　　　　　　　　　　　G1　人 膏　　30，029　　2o 3 1　　　　　　　　　　　2
一　　　冒　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　輔　　一　　欄　　軸　　桶　　稿　　儒　　補　　鞠　　桶　　鞠　　榊　　騨　　胴　　齢 齢　　儒　　轍　　榊　　騨　　幣　　騨　　備　　輔　　禰　　輔　　猟　　輔　　襯　　禰　　需　　鵯 憎　　鴨　　葡　　縣 繭　　鵯　　需　　禰　　輔　　輔　　鼎　　隔　　轄　　需　　需　　輔　　轄　　静　　齢　　鞘　　縛　　鞘　　騨　　，　　輯　　襯　　鱒　　鱒　　聯　　騨　　辮　　一　　騨　　” 騨　　P　　P　一　　｝　　騨　甲　　μ　　鱒　　牌　　聯　　需　　輔　　榊　　隔　”　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　”　　韓　　騨
052839　　　　　　　　　　　　　　k1 膏　　60．058　　40 4　　　　　1　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　3
052呂3 画　　130　6．421　　275 5　　　　2　　　35　　　　2　　　71　　　　3　　　12 74　　工0　　　11　　　4　　　4　　　2　　25
騨　　騨　　卿 η　　r　　一　　一　　一　　一　甲　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　暦　　一　　一　　口　　■　　徊 ■　　一　　囲　　曹　　哺　　揃　　一　　一　　舳　　一　　曽　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　旧 一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　一　　圃　　●曾　　一　　膳　　引　　輔　　禰　　隔　　”　　偏　　需　　薦　　輪　　胴　　粥　　楠　　葡　　需　　粥　　葡　　楠　　彌 需　　楠　　禰　　榊　　齢　　轍　　襯　　胴　　齢　　欄　　輔　　哺　　冒　　冒　　■　　一　　一　　，　　一　　騨　　r　　頼　　辮　　轍　　榊　　静
05285Q〈質問＞　　　　　　　　　G1 圏　　　3　0。148　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　回　　隔　　鴨　　■　　帽　　寵　　一　　葡　　需　　襯　　襯　　騨　　麟　　需　　騨　　騨　　齢　　幣　　噺　　騨　　隔　　騨　　鱒 卿　　幣　　轄　　幣　　辮　　縛　　脚　　騨　　騨　　鱒　　騨　　轄　　轄　　囎　　囎　　騨　　轄 需　　陶　　齢　　齢 齢　　庸　　齢　　騨　　騨　　騨　　囎　　鱒　　欄　　鞠　　榊　　帽　　噌　　騨　　臼　　騨　　噂　　鵯　　一　　一　　脚　　”　　卿　　一　　一　　P　　”　　一　　輯　　一 ρ　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　m　　鼻　　”　　噌　　構　　一　　榊　　需　　繭　　幕　－　〇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
05286急　　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　260．252　24o 1　　2　　4　　1　　9　　8　　1 7　1　　3　　2　　4　　4　　5
05286 画　　　1　0．049　　1o 1 1
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本甲 CM 番総のジャンル チャンネル
金体 出現 鱒　噸　　　厭ストースホ 瞠HK　　詫捕X　　臼右　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
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052929152　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0ψ099　　　　　2 0． 2 2
暫　　鵯　　騨 一　r　一　一　一　胴　輔　欄　鞘　一　一　一　一　一　尉　層　鼎　縣　鞘　臼　一　一　一　一　一　胴　輔　需　輔　一　P 一　　冒　　一　　一　　謄　　鳴　　齢　　購　　”　　”　　騨　　騨　　聯　　騨　　騨　　噌　　嘩 仰　　鞠　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冨　　鴨　　一　　鼎　　需　　僻　　糟　　韓　脚　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　”　　葡　　鞭　　轄　　鞘　　障　　”　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　葡　　輔　　隔　　”　　鴨　　粥　　一　　鯛　　寵　　臆　　薗　　櫓　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
052939132　　　　　　　　　　　組 画　　20。099　　2o 2 2
一　　一　　葡 騨　輯　騨　P　一　一　需　齢　胴　鼎　榊　聯　一　一　冒　一　一　一　葡　需　鞠　俸　鱒　騨　一　一　一　一　”　鞭　需 騨　　騨　　芦　　P　　一　　謄　　隔　　圃　　層　　葡　　縣　　楠　　齢　　瞬　　嗣　　葡　　粥 臆　　鞘　　縣　　榊 噌　　脚　　脚　　一　　一　　r　　一　　冒　　罷　　一　　胴　　榊　　彌　　齢　　停　　騨　　｝　　脚　　一　　曹　　一　　冒　　一　　冒　　一　　葡　　鴨　　繭　　輔　　紳 脚　　騨　　甲　　甲　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　｝
05294126　　　　　　　　　　　起1 画　　　　　2　　0響099　　　　　2 0 2 2
一　　　一　　　一 －　輔　囎　鱒　甲　一　一　一　一　感　擶　騨　鱒　騨　一　一　一　一　一　胴　旧　膚　幣　一　騨　一　一　一　冒　冊　隔 需　　脚　　騨　　麟　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一 騨　　臆　　偏　　憎 廟　　騨　　齢　　幣　　卿　　嶋　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　輔　　需　　騨　　鞘　　r　　印　　脚　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　謄　　隔　　需 葡　　輔　　轄　　齢　鵯　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　r　　脚　　一　　一　　一　　唱　　弾　　騨　　騨
052959103　　　　　　　　　　　組 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
騨　　脚　　卿 一　一　簡　襯　僻　翰　一　一　一　一　一　冒　葡　葡　榊　辮　聯　【　【　一　一　隔　一　陶　糟　榊　鞘　騨　一　一　一 冒　　o　　冊　　齢　　一　　構　　騨　　”　　鞠　　即　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 一　　【　　一　　一 髄　　曽　　層　　賦　　需　　肺　　鱒　　鱒　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　層　　偏　　陶　　鞘　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 圃　　暫　　嚇　　嚇　鯛　　輔　　槻　　騨　　騨　　｝　　噛　　樽　　轄　　轄　　轄　　臆　　備　　隔　　簡　　輔　　胴　　齢　　齢　　情　　葡　　囎
052969107　　　　　　　　　　　×1 圃　　　　　2　　0ψ099　　　　　2 0 2 2
”　　輔　　靴 甲　一　一　一　一　葡　需　騨　鱒　一　一　一　一　一　“　扁　隔　嚇　榊　唱　P　一　一　冒　一　一　寵　需　鵯　脚　騨 一　　一　　一　　一　　冒　　輪　　輔　　胴　　輔　　僻　　需　　”　　輔　　轄　　轄　　騨　　鱒 一　　一　　卿　　” 一　　一　　一　　一　　冒　　r　　冒　　”　　輔　　轍　　輔　　脚　　“　　卿　　騨　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　聰　　層　　儒　　齢　　轄　　韓　　一　一 一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　醜　　一　　層　　“　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
052979104　　　　　　　　　　　亙1 画　　20．099　　20 2 2
一　　冒　　一 一　韓　一　一　一　■　御　一　粥　一　騨　辮　胃　【　一　一　一　輪　嚇　齢　幣　騨　一　一　厘　一　一　冒　輔　齢　轍 需　　，　　ρ　　一　　冒　　謄　　一　　一　■　　曹　　一　　一　　輔　　鞭　　嚇　　鼎　　需 胴　　輔　　瀬　　輔 聯　　騨　　一　　一　　一　　隔　　冒　　層　　帽　　棚　　軸　　静　榊　　卿　　弊　　騨　　”　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　幡　　輪　　齢　　齢　　” 騨騨一一「一一■一一一一一一一一一一一一一一一昌一一
052999回　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．（澱9　　3 o 5 2　　　　　　2　　　　1
一　　　一　　　■ 嚇　靴　翰　甲　一　一　一　一　圃　輔　需　淵　常　弾　一　騨　一　一　哺　需　需　鱒　劇　騨　騨　一　一　■　胴　応　輔 欄　　購　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　扁　　一　　一　　冒　　幡 嚇　　静　　齢　　齢 噛　　糟　　輯　　噌　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　嶋　　需　　卿　　辮　　揃　　哨　　脚　　r　　脚　　一　　圏　　冒　　一　　櫓　　一　　齢　　齢 靹　　噌　　需　　贈　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　－　　r　　－　　r　　一　　卿　　畔　　噛　　鱒
05302旧街避を歩いてみよう　　　　　磁　題 膏　　10．010　　1o 1 1
05392 灘　　　1　0．（》49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 輔　僻　榊　騨　一　一　一　一　一　扁　齢　需　囎　騨　一　一　一　一　冒　繭　葡　備　備　謄　騨　一　一　一　一　囲　一 願　　顧　　糟　　騨　　輌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒 冒　　一　　麓　　曽 網　　鴨　　精　　轄　　脚　　r　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　粥　　葡　　襯　　鵯　　輔　　齢　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨　　卿 庸　輔　　需　　轄　　樺　脚　　”　　噌　　一　　一　　P　　一　　一　　騨　　辮　　聯　　r　　鱒　　脚　　一　　脚　　騨　　幣　哺　　弊　　解
05305きゅうきゅう灘滅〈「慈々自適」のもbり〉　狂1 音　　40．039　　1o 4 4
一　　一　　齢 ”　稿　一　一　一　冒　曽　一　轄　胴　謄　一　騨　一　一　一　■　圃　曽　脚　輔　帽　即　隅　騨　冒　一　一　盟　齢　輔 鞘　　購　甲　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　層　　層　　一　　儒 ”　　鞭　　擶　　擶 繍　　頼　　｝　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　需　　一　　層　　嚇　　鞭　　轄　　縣　　聯　　m　　p　甲　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　輪　　鼎　　購 鞘　　鞠　　騨　　輯　　P　　圏　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　聯　　一
05306救急事　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　　2
鱒　　，　　一 一　　一　　謄　　薗　　鳴　　輔　　鱒　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　扁　　艦　　鱒　　榊　　唱　　謄　　一　　一　　冒　　■　　一　　榊　　騨　　需　聯 脚　　騨　　一　　一　　一　　襯　　儒　　隔　榊　輔　　禰　　輔　　輪　　鵯　　榊　　榊　　糟 鵯　　齢　　胃　　η 一　　一　　一　　一　　■　　r　　囲　　刷　　静　　庸　　鵯　　騨　　鞘　　一　　騨　　辱　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　腫　　偏　　葡　　轄　　騨　　靴　　卿
騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　－　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
05307救唱酬　　　　　　　　　　　冠1 音　　50，049　　10 5 5
冒　　一　　鴨 輔　幣　騨　辱　一　曹　一　一　一　一　謄　■　襯　儒　淵　脚　幣　一　【　一　一　一　一　層　層　贈　糟　ρ　”　一　厘 一　　一　　鯛　　隔　　縣　　騨　　騨　　朧　　卿　　脚　　咀　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　襯　　囎　　嶺　　傷　　脚　　聯　　幣　　μ　　P　　一　　一　　層　　層　　冒　　擢　　一　　幡　　卿　　鼎　　鞘　　脚　　鞘　　聯　　辮　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　寵　　一　　隔　　願　　湘　　需　　弊　　鱒　　一　　樺　　輪　　楠　　葡　　卿　　卿　　臆　　榊　　柳　　葡　　備　　胴　　禰　　嚇　　隔
05308究極　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0曾019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　1
05308 圏　　　　　　2　　　0夢099　　　　　　2 0 1　　　　　1 2
一　　　一　　　一 一　　幡　　需　　轍　　轍　　辮　　，　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　齢　　輪　　齢　　轄　　幣　　鱒　　四　　P　　一　　昌　　一　　一　　襯　　帽　　鴨 常　　騨　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　一　　一　　一　　引　　帽　　棚　　儒 輔　　輔　　囎　　需 構　　鞘　　刷　　一　　圏　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　葡　　鴨　　齢　　齢　　鞘　　聯　　η　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冊　　廟　　幣 齢　　顧　　聯　　”　　騨　御　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　唱　　■　　一　　η
053169531　　　　　　　　　　　K1 画　　20。099　　20 2 2
冒　　罷　　鴨 嚇　　齢　　聯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　圃　　齢　　齢　　齢　　常　　騨　　騨　　聯　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　葡　　襯　　騨　　騨 卿　　騨　　ρ　　P　一　　隔　　葡　　囎　　襯　　隔　　齢　　齢　輔　　噌　　榊　　備　　縛 欝　　脚　　騨　　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　鴨　　盟　　一　　寵　　轄　　需　　鴨　　脚　　鱒　　鵯　　｝　　卿　　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　騒　　輔　　輔　　縣　　騨　　｝　　鱒 幽　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　網　　－　　冒　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
053ユ79533　　　　　　　　　　　　K1 圓　　　　　　2　　　0●099　　　　　　2 0 2 2
”　　縣　　轄 騨　甲　一　一　一　囲　層　桶　葡　一　襯　僻　“　雫　一　一　一　一　一　一　一　”　偏　補　榊　需　輔　幣　騨　一　一 一　　冒　　一　　酔　　榊　　購　　膚　　”　　一　　甲　　騨　　厘　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　冒 一　　一　輪　椿　　需　　儀　　轄　　騨　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　擢　　彌　　襯　　輔　　轄　　轄　　静　　脚　　■　　一　　一　　一 一　　一　　脚　　層　　鴨　　齢　　幕　備　　轄　　欝　　鱒　　鼻　　轄　　需　　需　　輔　　膚　　顧　　輔　　縣　　静　　齢　　齢　　腸　　臆　　庸
053189532　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　03099　　　　　2 o 2 2
騨　　聯　　一 冒　　冒　　謄　　鴨　　嚇　　願　　輸　　脚　　脚　　一　　刷　　一　　一　　一　　冒　　楠　　葡　　葡　　轄　　輪　　鱒　　脚　　鼻　脚　　甲　　一　　一　　冒　　ロ　　o　　柵 需　　囎　　即　　騨　　幣　一　　一　　■　　一　　冨　　一　　一　一　　幽　　一　　一　輔 胴　　槻　　需　　需 靴　　弊　欄　　腎　　P　　嚇　　一　　一　　一　　層　　冒　　罷　　網　　欄　　輔　　鞘　　輔　　躰　　鞘　　幣　”　　一　　一　　謄　　昌　　一　　一　　罷　　闇　　輪 轍　　齢　　臓　　噌　　噌　　一　　四　　「　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　一　　唱　　一　　唱　　唱　　r　　一　　一　　一　　騨
053199509　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0脅099　　　　　2 0 2 2
一　　一　　一 帽　　揃　　購　　騨　　翰　　辱　　【　　【　　一　　一　　一　　隔　　麟　　庸　　騨　　騨　　騨　　榑　　一　　一　　冒　　■　　一　曹　　一　　騨　　楠　　鱒　　鱒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　哺　　朝　　葡　　瀞　　鼎　　常　　榊　　騨　　榊　　鼻　　齢　　弾　　離 “　　一　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　葡　　需　　需　　騨　　騨　　聯　　鱒　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　曹　　一　　一　　鴨　　隔　　胴　　榊　　騨　　脚　　口 騨　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　廟　　網　　篇　　寵　　ロ　　儒　　一　　楠　　縣　　柵　　齢　　輪　　嚇　　一　　一　　葡　　襯
053209505　　　　　　　　　　　区1 画　　　　　2　　0gO99　　　　　2 o 2 2
輔　　輔　　” 一　帰　一　一　冒　冒　一　麟　輪　齢　齢　常　一　騨　一　一　一　圃　冒　寵　榊　榊　卿　騨　聯　騨　一　■　一　冒　o 観　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　隔　　脚　　曽 需　　嚇　　擶　　齢　　聯　　鴨　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　帽　　輔　　隔　　隔　　隔　　需　　齢　　聯　　，　　鱒　　胃　　即　　凹　　一　　一　　層　　胴 一　　吼　　胴　　嶺　　需　　轄　　騨　　弊　　”　　｝　　輯　　脚　　脚　　鵯　　脚　　卿　　μ　　p　　r　　騨　　r　　噂　　幽　　卿　　一　　騨
053219507　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 2 2
一　　　一　　　一 冒　　一　　騨　　擶　　轍　　榊　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　軸　　扁　　輪　　糟　　騨　　｝　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　静　　齢　聯　　騨 騨　　一　　一　　一　　一　　需　　稠　　一　　層　　鵯　　鼎　　儲　　静　　需　　擶　　需　　脚 榊　　購　　需　　鵯 P　　一　　一　　謄　　一　　r　　一　　一　　胴　　欄　　順　　胴　　輔　　禰　　鞘　　幣　　即　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　層　　葡　　卿 鷺　　嚇　　僻　　辮　　騨　　一　　昌　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
053229502　　　　　　　　　　　竃1 画　　20．099　　20 2 2
鴨　　需　　騨 購　辮　一　P　P　一　胴　一　冒　翻　葡　葡　嶺　欄　鼻　階　騨　P　【　一　圏　一　謄　冒　需　需　騨　脚　【　一　一 冒　　冒　　冒　　嚇　　鼎　　齢　　購　　騨　　騨　　脚　　四　　騨　　P　　P　　ρ　　ρ　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　鴨　　輪　　轄　　噺　　噌　　騨　　哨　　霜　　騨　　r　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　櫓　　盟　　層　　襯　　需　　庸　　朧　　躰　　鱒　　辮　　一　　鵬 一　　一　　需　　一　　盟　　齢　　隔　　隔　　瀞　　鞘　　瀞　　幣　　輔　　顧　　齢　　齢　　齢　　轄　　齢　　騨　　齢　　幣　　輔　　幕　　囎　　需
053239508　　　　　　　　　　　組 画　　．　　　2　　0。099　　　　　2 o 2 2
四　　，　　騨 一　一　　＿　層　　襯　　擶　　静　　騨　　購　　辮　　”　　，　　P　　一　　一　　一　　翻　　轄　　齢　　需　　常　　騨　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　帽　　隔　　踊 胴　　淵　　辮　　騨　　卿　　一　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　寵 輪　　胴　　禰　　輔 常　　鵯　　轄　　一　　一　　嶋　　一　　冒　　圃　　一　　一　　囲　　楠　　齢　　齢　　需　　需　　輪　　鱒　　韓　鱒　　鞠　　P　　一　　一　　一　一　　鯛　　圃　　薦 柳　　隔　　m　　輔　　”　　韓　　ρ　　口　　P　　昌　　鵬　　一　　一　　r　　嘗　　圏　　瞠　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一
05324950荏　　　　　　　　　　　ヨ1 獲彗　．　　　2　　0●099　　　　　2 o 2 2
一　　冒　　輪 需　鞘　弊　辮　r　一　一　一　一　一　騒　曜　葡　需　騨　鱒　申　一　一　一　一　冒　囲　翻　鯛　輪　榊　幣　即　“　脚 一　　一　　冒　　冨　　胃　　齢　　欄　　禰　　需　　鱒　　轄　　騨　　噌　　聯　　幣　　噌　　” 噌　　鱒　　P　　咽 一　　一　　一　　一　　冒　　r　　銅　　輔　　輔　　噛　　鼻　　繭　　騨　　卿　　唱　　曽　　曽　　一　　一　　曹　　一　　冒　　罷　　軸　　粥　　隔　　幕　鞘　　聯　　購 ｝　　謄　　昌　　■　髄　　一　　曹　　一　　輔　　騨　　静　　縣　　偏　　層　　－　　網　　脚　　騨　　隔　　隔　　輔　　需　　粥　　鴨　　脚　　軸
053259506　　　　　　　　　　　K1 ．廼茎　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
聯　　騨　　翰 一　　一　　一　一　　圏　　葡　　需　　庸　　需　　騨　　韓　　翰　　騨　　一　　一　　冒　　一　　〇　　葡　　需　　鱒　　鱒　　鞠　　噌　　昂　　ρ　　p　　r　　曽　　一　軸 輔　　嚇　　”　　輔　　翰　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　膳　　一　　鵬 梱　楠　葡　需　榊　悔　鱒　騨　一　昌　一　嘗　一　旧　一　髄　“　襯　鴨　隔　舶　舶　騨　脚　，　曽　一　一　一　層 陶　　需　　麟　　彌　　鞘　　弾　　鷺　　卿　　P　　謄　　曹　　一　　芦　髄　　卿　　P　　曽　　讐　　一　　一　　一　　一　　幽　　謄　　嘗　　一
D53269歳　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　2o 2　　　． ．1　　1
騨　　一　　一 葡　襯　需　朧　榊　”　騨　一　一　P　一　一　冒　囎　轍　需　囎　騨　騨　胃　一　一　一　一　一　曹　麟　闇　”　常　一 卿　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　富　　葡　　葡　　艘　　葡　　鼎　　需　　需　　輔 幣　　騨　　一　　” r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　引　　“　鼎　　齢　　構　　騨　　騨　　鞘　　脚　　騨　　r　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　輪　　齢　　幣　　” 鵯　　脚　　η　　一　一　　層　　層　　冒　　一　　磨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　鴨　　幡　　寵　　嚇　　幅　　嚇　　一　　謄　　囲
053299301　　　　　　　　　　　K1 画　　　．　　2　　0●099　　　　　2　　．． o 2 2
榊　　輔　　榊 ｝　一　一　一　一　一　冒　儒　冒　輔　需　噌　榊　”　一　一　一　一　冒　一　膚　鰯　鞘　繍　轄　聯　P　一　一　一　一 一　　哺　　輌　　輌　　騨　　膚　　騨　　鱒　　，　　傅　　騨　　一　　凹　　騨　　一　　一　　曽 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　■　　層　　鴨　　漏　　需　　僻　　“　　階　　｝　　謄　　幽　　一　　曹　　髄　　曹　　躍　　胴　　層　　胴　　欄　　輔　　鵯　　僻　　鞘　　即　　卿　　讐　　一 一　　冒　　需　　盟　　隔　　僻　　鞠　　轄　　弊　　贈　　騨　　常　　弊　　鞘　　帯　　構　　轄　　韓　　膚　　騨　　騨　　曹　　卿　　一　　鱒　　一
053309303　　　　　　　　　　　　k1 麹　　20．099　　2o 2 2
”　　雫　　一 一　　一　　冒　　幡　　盟　輔　　嶺　　儒　　”　　一　　一　　P　　一　　一　　■　　一　一　　引　　嚇　　襯　　騨　　脚　　騨　一　　騨　　一　　一　　冊　　胴　　輔　　齢 聯　　聯　　”　　辮　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　層 一　　一　　嚇　　轄 欄　　轍　　襯　　辮　　”　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　襯　　縣　　齢　　需　　鞘　　騨　　騨　　凹　　昌　　脚　　一　　一　　槻　　冒　　顧　　轍 彌　　齢　　騨　　鱒　　弾　　脚　　學　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
05331急死　　　　　　　　　　　　　K1 趣　　　70．346　　2o 7 4　　3
一　　一　　隔 囎　輔　騨　”　一　r　一　一　一　一　一　胴　朝　輔　静　騨　聯　脚　一　一　一　一　一　齢　一　鞭　卿　脚　頼　一　一 一　　一　　一　　一　　冒　　嚇　　嚇　　胴　　輔　　葡　　需　　需　　麟　　僻　　轄　　騨　　一 騨　　即　　曹　　甲 昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃　　嚇　　轄　　楠　　幣　　韓　　”　　”　　騨　　“　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　圃　　需　　圃　　縣　　鞘　　騨　　騨　　鱒 唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　鯛　　嚇　　欄　　臆　　輪　　隔　　静　　盟　　縣　　輔　　騨　　需　　楠　　襯　　僻　　胴　　襯　　噛　　轄
05335吸収　　　　　　　　　　　　　E1 音　　20．019　　10 2 2
轍　　聯　　騨 脚　一　一　一　一　一　隔　桶　髄　嶺　繍　幣　静　脚　P　一　一　一　圏　囲　禰　齢　輔　騨　哺　一　一　一　一　冒　一 一　　齢　　輔　　齢　　柳　　轄　　脚　　卿　　朝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　旧　　　一 一　引　　偏　　輔　　鱒　　臓　　幣　　鞘　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　胴　　層　　静　　齢　　需　　需　　齢　　騨　卿　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　稠　　輔　　葡　　麟　　庸　　麟　　騨　　脚　　，　　騨　　一　　轡　　騨　　脚　　鷺　　一　　甲　　一　　一　　騨　　一　　馴　　髄　　幽　　，
05336九二　　　　　　　　　　　　組　地 音　　70．068　　6．0 4　　1　　1　　　　　　　　　　　　　1 3　　　　1　　　　1　　1　　1
騨　　脚　　P 一　　一　　圃　　鯛　　観　　擶　　卿　　卿　　柳　　胃　　閂　　一　　一　　一　一　　幡　　齢　　静　　齢　　弾　　甲　　P　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　輔　　襯　　葡 騨　　騨　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　■　　冒　　層　　旧　　漏　　扁 需　　輔　　葡　　一 曹　御　　噂　　一　　圏　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　襯　　襯　　楠　　輔　　簡　　顧　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　冒　　鞠　　輸 鷺　　齢　　脚　　脚　　騨　　一　　昌　　圏　　冒　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0533790　　　　　　　　　　　　　　冠1 音　　20．019　　．10 2 2
0533？ 薩1　　　．9　　0．445　　　　4 0 1　　　　7　　　　1 7　　　　　　　i　　1
騨　　卿　　一 一　　一　　一　　一　　囲　　粥　　需　　擶　　齢　　脚　　騨　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　騰　　幣　　聯　　騨　　η　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 需　　騨　　静　榊　　糊　　一　　一　　一　一　一　一　　一　　冒　　■　　一　　■　　帽 圃　　贈　　鴨　　葡 需　　躰　　”　　鼻　　P　　R　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　儒　　伽　　葡　　桶　　輔　　臓　　榊　　轄　　離　　P　　甲　　昌　　一　　一　　一　　冒　　儒 鼎　　静　　顧　　縣　　贈　　一　　贈　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0533991　　　　　　　　　　　　　組 音　　10、010　　10 1 1
05339 画　　3　0．148　　10 3 3
一　　層　　需 聯　卿　P　辱　一　一　一　一　一　椿　騒　鼎　僻　鱒　幽　一　一　一　一　一　一　闇　粥　鵯　葡　榊　辮　一　一　■　一 一　　一　　回　　隔　　輔　　轄　　靴　　卿　　騨　　脚　　一　　”　　P　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 需　　稠　　一　　胴　　隔　　購　　轄　　｝　　離　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　旧　　ロ　　一　　幅　　臓　　鵯　　”　　卿　　蝉　　“　　脚　　曹 一　　一　　一　　旧　胴　　伽　　観　　需　　噌　　解　　鞠　　輔　　騨　　鴨　　常　　糟　　隣　　騨　　襯　　”　　鵤　　脚　　騨　　縛　　咽　　俸
053419　1．　8　9　7　　　　　　　　　　　　　　　　　美く1 膏　　10。010　　10 1 1
05341 團　　　1　0，049　　1 0 1
?
葡　　”　　鞘 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　粥　　粥　　輯　　需　　鞘　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　輪　　臆　　需　　鱒　　翰　　騨　　願　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　齢　　齢　　囎　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　冒 囎　　擶　　擶　　齢　　卿　　h　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　－　　隔　　稠　　隔　　輔　　騨　　噺　　構　　｝　　P　　一　　一　　厘　　一　　冒 圃　　冒　　粥　　隔　襯　　騨　　僻　　鱒　　咽　　騨　　P　　騨　　脚　　，　　騨　　r　　昌　　凹　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　昌　　一






































































曜　日 鱒醗帯 番総の長さ 視聴率 男　女　勧
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　斗2～　協～ ～15　　～30　　～60　　～go　　9等～～1渦～33～8．o～1co 預ツフフ動フ柚ト　鶏翻晃出し
2 1　　1 2 2 2 1團19110
一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　騨　”　轍　騨　鵬　ρ　一　一　一　一　一　騨 騨　　鞠　　騨　　葡　　寵　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞘 帽　”　　冒　　一　　一　　脚　　擶　　曜　　隔　　團　　一　　一　　騨　　楠　　需　　冒　　一　　一 騨　　”　　擢　　隔　　一　　一　　｝　　鞠　　輪　　一　　一　　一　　■　　印　　幣 冒　　一　　■　　幣　　一　　一　　一　　薗　　r　　縣　　轡　　曹　　一　　圏 卿繭」＿＿噸鴨一＿＿騨鱒輔騨一即庸＿＿，卿鞠＿＿ﾄ2 1　　1 2 2 2 画19152
糟　　簿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　ρ　　”　　一　　一 一　　一　　P　　幣　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　静　　一　　一　　瞠　　n　　騨 輔　　一　　冒　　一　　一　　曝　　静　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　楠　　一 一　　η　　幣　　舳　　【　　一　　一　　鞘　　｝　　謄　　一　　一　　「　　騨 ＿2＿一r＿＿，＿噌輔鯛＿，鵯隔＿＿＿醗隔儒＿＿一　　一　　一　　静　　轍　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　p　　r　　輯　　ρ
Q 1　　1 2 2 2 1画19132
一　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　脚　　　　　　　　　　　　　　　腕　　層　　ロ　　一　　冒　　一　　ρ　　唱　　噂　　幣　　欄　　－　　醒 一　　■　　一　　一　　一　　炉　　，　　騨　　偏　　曽　　幡　　，　　冒　　一　　一 騨　　騨　　需　　一　　一　　一　　唱　　胃　　幣　　“　　脚　　冒　　一　　一　　一　　噂　　幕　　一 一　　■　　一　　脚　　脚　　”　　帽　　一　　一　　騨　　卿　　一　　一　　冨　　一 糟　　鞠　　粥　　一　　ρ　　一　　弊　　一　　一　　一　　，　　脚　　精　　齢
2 1　　1 a 2 2 趣奪9！261
一　　一　　胃　　唱　　鱒　　椴　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 葡　　r　■　　一　　一　　鱒　　鞠　　騨　　■　　冒　　一　　昌　　一　　”　　購　　一　　一　　一 鵬　　昌　　鱒　　需　　鴨　　一　　一　　r　　騨　　冊　　一　　冨　　一　　一　　幽 扁　　一　　一　　一　　騨　　卿　　朝　　一　　一　　一　　榊　　需　　密　　冒甲　　需　　一　　一　　一　　r　　｝　　一　　齢　　鞠　　榊　　隔　　ロ　　一　　一 一■f鞘網擢一一ゆ謄冒一瞬鵯り一一噂鞘瀞一一一輔需2 1　　1 2 ．2 2 画19103
轍　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　帰　”　騨　精　ρ　静　一　冒　一　一　一 脚　　鱒　　轄　　鞘　　葡　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　轄　　輔　　一 一　　一　　一　　聯　　鴨　　僻　　一　　國　　一　　一　　脚　　糟　　轄　　鴨　　冒　　冒　　一　　” 騨　　輔　　輔　　胴　　一　　一　　一　　轄　　需　　一　　一　　一　　辱　　卿　　幣 一　　一　　r　　噂　　ρ　　一　　一　　一　　昌　　冑　　ゆ　　ロ　　一　　一 願望”冒冒騨齢一一一「一輪騨一一柳一冒響一脚圃一
2卿　　一　　一　　弾　　幣　　輸　　齢　　偲　　齢　　一　　一　　一　　一　　轡　　幣　　砂 　　1　　三一　　観　　＿　　一　　一　　一　　■　　辱　　卿　　幣　　輔　　卵　　圃　　圏　　一 2一　　醐　　頼　　陶　　齢　　回　　一　　”　　騨　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　一　　隔　　帯　　需 　　2冊　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　哺　　一　　一　　脚　　鱒　　瀞　　侑　　冒 　　2昌　　轄　　齢　　膳　　【　　一　　一　　騨　　柳　　需　　一　　一　　一　　瞬 釧91G7層司一　一鵬楠一　，　昌騨轄網一一　騨幡回一一岬需一一r
2 1　　1 2 2 2 画19104
障　即　　楠　　一　　一　　一　　「　　”　　隔　　圃　　一　　ロ　　一　　一　　噂　　鱒　　需　　冒 一　　■　　瞠　　”　　輔　　葡　　一　　一　　一　　鱗　　輸　　一　　冒　　一　　一 脚　　輔　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　葡　　一　　一　　，　　圏　　騨　　櫛 一4一噂轄　隔一一噌卿隔　一一曜僻層一　唱輯轡一一r韓“　　　　　　　　　　　騨　鞍　輔　脚　冒　冒　一　一　一　η　弊　騨　楠　’ 圃　　一　　一　　一　　一　　甲　　聯　　脚　　輔　　輔　　一　　一　　一　　一　　一
1　　2　　2 5 4　　1 2　　　　3 3　　2 音19園
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噌　　鵯　　騨　　幣　　縛　　鱒　　聯　　曽　　隔　　一　　一　　昌　　騨　　幕　　齢　　一　　一　　一　　一　　唱 儒　　隔　　冒　　一　　一　　冒　　一 鱒　　轄　　扁　　冊　　冒　　一　　■　　一　　一　　幽　　鱒　　常　　騨　　隔　　圃　　冒　　曹　　一 曽　　嘩　　樺　柳　　襯　　儒　　冒　　一　　一　　一　　幽　　噸 「卵　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一噂轄罷冒一r縛冒
2 1　　1 2 2 2 副9003
聖　　嘗　　騨　　齢　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　騨　　駒　　轄　　襯　　輪　　一　　一　　一 ■　　一　　r　　噂　　幣　　齢　　葡　　一　　一　　一　　一　　観　　嘩　鴨　　儒 一　　一　　謄　　弊　　需　　需　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一　　噌　　輔 一→り一門一　P卿樺嚇一一髄鞠－＿一圏幣葡一一墜轄”　　辮　　四　　糟 一　　一　　一　　昌　　r　　鱒　　騨　　需　　鴨　　需　　一　　一　　一
2 1　　1 2 2 2 副9007願桶」一一r一一一一騨”圃一r一柳闇一一一脚輔ロ■■　　一　　一　　一　　「　　噂　　鱒 一　　昌　　r　　嚇　　鞠　　榊　　隔　　葡　　冒 一　　一　　幽　　昌　　騨　　鞘　　欄　　一　　層　　一　　一　　一　　“　　辱　　糊　　網　　一　　一 一　　一　　一　　■　　亭　　騨　　縣　　襯　　葡　　一　　一　　， 輔　　闇　　一　　一　　一　　謄　　m
2 1　　1 2 2 2 1鋤19008
脚」，＿■騨一嚇一一購瀞葡一一昌哺一層冒曹一鞘一一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静 輔　　騨　　需　　冒　　一　　一　　一　　巳　　幽　　鱒　　”　　降 謄　胴　　一　　一　　謄　　噂　　騨　　礎　　静　　帽　　胴　　一　　一　　一　　一　　噂　　購　　瀞 湘　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　輯　　卿　　降　　謄　　一　　－　　■　　一 降　鴨　　尉　－　－　　一　　曽　　幣　　鴨　　騨　　需　需　　一　　一
2 1　　1 2 2 2 二丁昨9006
＿　」”　輔　＿　＿　聯　曹輔　＿　＿　＿　聯　騨　贈　＿　＿　＿　騨　齢　＿　一　一　騨
擢　　圃　　需　　冒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ 静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 幣　　鼎　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　静　　一　　一　　一　　■　　一　　一 r　　騨　　需　　静　　隔　　一　　一　一　一　　一　　噌　　け　　補　　一　　冒 一　　髄　　鴨　　曜　一　　罷　　一　　一　　薗　　四　　m　　齢　　一　　一 1
2 1　　1 2 2 2 画lgO658
噂　　幣　　鵜　　騨　　”　　繭　　罷　　圃　　隔　　一　　一　　薗　　騨　　糊　　卿　　腫　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一 楠　　需　　”　　一 一　　一　　曹　　幽　　酔　　隔　　盟　　一　　一　　一　　薗　r　　騨　　頼　　需　　鴨　　一　　冨 一　一　　一　　辱　　一　　輔　　葡　　一　　一　　一　　一 　　　　一　　η　　靴　　寵　　冊　　曹　　一　　鞠　　鞘　　罷　　一W
2 1　　1 2 　　2簡　　需　　盟　　一　　一　　謄　　曽　　樽　　縣　　輔　　”　　一　　一　　一　　一 　　2脚　　補　　胴　　一　　■　　圏　　噂　　哨　　幣　　静　　静　　一　　一　　一 團19064摩
昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　辮 謄　　需　　一　　一　　一　　幽　　牌　闘　　輔　　冊　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　”　　轄 印「一■冒｝傭静囲一一鱒幕一■薗騨幣扁一一一鱒一2 1　　1 2 2 2　　障　　幣　　隔 画昨9672L
冒　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　甲　　情　　幣　　静　　謄　　一　　一　　曹　　一　　r　　r　　囲 一　　　一　　　一　　　一 停　　鞘　　鼎　　応　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　即　　葡　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　”　　輔　　輔　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　辱　　貯 「　　　　　　　　　　　　　　一　一　噂幣一一一一騨幕罷曹一鵯
2 1　　1 2 2 2 画19605
一　　嘗　　唱　　嚇　　鱒　　鞠　　常　　需　　需 一　　一　　一　　幽　　鵯　　柳　　刷　　一　　ロ　　冒　　一　　r　　■　　噂　　噌　　補　　輔　　需 層　　冒　　一　　一　　“　　俸　　幣　　儒　　謄　　囲　　一　　一　　一　　瞥　　聯 庸　　隔　　一　　一　　η　　昌　　幣　　隔　　冊　　囲　　一　　一　　幽　　噂騨　　騨　　轄 隔螺一一　一　静冨一一　聯需一一一”傭一謄一　一弊需圃　一
3 3 3 3 3 音1キユツと■補鋼闇一一騨鴨一冒一r需爾一曹幽聯輔層曹暫唱輔
一　　一　　一　　一　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一　　脚　　常　　幣　　麟 一　　　一　　　一　　　9 繍　　層　　冒　　圃　　一　　一　　唱　　齢　　騨　　彌　　密　　隔　　罷　　一　　一　　一　　■　　嘩 噌　　齢　　隔　　囲　　一　　一　　一　　一　　辱　　鱒　　軸　　“　　回　　冒　　一 r　　騨　　輔　　用　　一　　ロ　　一　　一　　噂　　輔　　隔　　一　　一　　一
4　　1　　　　　　　　　　1 4　　1　　1 4　　1　　1 5　　　　　　　1 5　　1 曹1ぎゅっと
」鵯　　輔　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轍　刷　　瓢　唱　　一　　巳　艦　一　　一　　一　　覗 需　　閉　　一 ρ　　一　　嘩　　騨　　輔　　儒　　ロ　　一　　一　　一　　幽　　噂　　騨　　齢　　篇　　稠　　一　　一 一　　一　　r　　噂　　鱒　　隔　　粥　　一　　一　　一 一　　騨　　幣　　鴨　　一　　一


















四　　隔　　鱒　　饒 一　　冒　　一　　薗　　r　　樺　　需　　“　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　蝉　　縛　　網　　需 冊　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　幣　　胴　　隔　　隔　　一　　曹　　瞥　　噂 需　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　躰　　冊　　冊　　一　　一　　一樺　　鱒　　鴨　　縣
@　8 8 8 8 8
嘩■｝隔一　噂齢隔■　■”柳　酔一一唱騨囎一曹曹唱躰齢
謔P京〈京都西〉
「　　冑　　隔　　一一　一　■　瞠　r　卿　脚　輔　扁　一　一　一　ロ　一　一　一　曹　一　一　9　岬　鞠　精　隔 冒　　　一　　　圏 繭　　齢　　爾　　一　　一　　一　　一　　一　　い　　”　　輔　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　讐 嘩　　幣　　脚　　闇　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　帰 一「“鞠幣。一｝幣一一一一鴨冨冒一　薗噌柳　一擢　一　一
1　　4 4　　1 1　　　　　　　4 4　　　　1 5
????????
齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　鱒　　騨　　鞠　　静　　帯　　輔　　需　　麟　　酵　　庸　　一　　，　　一　　一　　一　　幽　　騨 鴨　　輔　　冨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　齢　　冊　　一 一一曽弊騨冊需一曹一曽幽“卿静圃回冒 一　　一　　一　　”　　胴　　尊　　需　　一　　一　　一　　圏
16． 16 16 16 16 團播〈二二〉
輯4一用鱒　聯　脚　騨　欄　開　冒　一　一　一　隔　r　一　畠　一　一　P　鱒　噌　饒　け　一　謄　一　一 一　　曹　　再 ρ　　一　　一　　一　　一　　r　　柳　　“　　解　　開　　一　　一　　一　　一　　r　　，　　騨　　齢 幡　　冒　　一　　一　　一　　■　　魑　　¶　　柳　　憎　　需　　一　　一　　一　　一 騨　　常　　繭　　回　　一　　一　　圏　　P　　幣　　隔　　需　　一　　一　　暫 一　　一　　r　　騨　　騨　　一　　一　　■　　圏　　導
1　　　　9 10 9　　　　1 10 3　　7 音敏育?
1 1　需　　冊　　回 1【　　一　　轄　　鞠　　卿　　冨　　一　　，　　一　　■　　「　　鱒　　鞘　　僻　　扁　　一　　曹　　一 　　1曹　　曹　　“　　η　　幣　　需　　扁　　一　　ロ　　一　　一　　伊　　噌　　卿　一 玉一　　一　　瞠　　瞥　　一　　幣　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　卿 画1＿」一＿嘔一一＿｝輔＿＿＿噂即静＿＿＿噂躰補＿一
静　葡　胴　一　一　r　，　侑　扁　ロ　一　一　ロ　一　一　一　曹　一　一　一　一　騨　鵬　｝ ，
3 3 3 3 3 音敵育熱心
隔」
櫛　　繍　　酔　　一　　一　　一　　騨　　僻　　輯　　一　　騨　　一　　騨　　隔　　隔　　一　　廉　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 常　　隔　　”　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　需 一　　一　　■　　R　　齢　　楠　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　贈　　簿　　需　　冒　　隔 ロ　　一　　一　　一　　傅　　”　　鞘　　襯　　襯　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　剛 　　　　　　　　　冊|1　　　　7 7　　1 1　　7 1　　7 2　　6 膏・二曹費ξ
曜　　o　　冒　　一　　一　　一　　噌　　算　　需　　騨　　隔　　，　　曹　　嘔　　一 幣　　”　　一　　一　　一　　■　　鱒　　騨　　縣　　粥　　冒　　冒　　■　　髄幣　　鱒　　楠　　嶺　　一　　一　　一　　一　　，　　脚　　囎　　瞭　　”　　脚　　脚　　縛　　縣　　一　　輔　　瀞　一　　一　　一　　一　　一 噂　　脚　　齢 【　　一　　一　　一　　脚　　障　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　即　　”　　僻 鞘「一一一一彌爾一圏”齢旧一曽一鞘一一一魑墜輔齢
1　　　　　　　1　　1 1　　　　2 1　　　　2 1　2 2　　1 膏1きょう1日1

















































































本編 CM 餐綴のジャンル チャンネル
愈体 壌瀦 購・噸　　　腕ストース嘉 同HK　　月擁K　　日寡　　　　　　　　フジ　　　テルヒ　　テレヒ
番轡 晃価し　　　　　　　　　　　　醗・絹注紀 八州引数　昆寧　標本 籔　遂　　　鞍養　　　実琵　　曇　峯　　ティー　　　リー　　　一ヲ　　そ¢絶 琶金　　　鞍穆　　テレヒ　　τ8S　　テレヒ　　馨目　　　京京
05512驚異のス”ハ。岡マジック横浜上随！　　H1　題 画　　20．099　　10 　　2冒　　鵯　　彌　　臆　　幣　　鱒　　一　　ロ　　冒　　曹　　騨　　幕　　齢　　嗣　　讐　　一　　一　　一　　隔　　網　　繍　　騨　　一　　一 　　　　　　　　　　　2一　　一　　帽　　臆　　脇　　僻　　聯　　申　　｝　　一　　靴　　鱒　　襯　　鞠　　脚　　即　　一　　一　　申　　一　　脚　　甲　　旧　　囎　　騨　　一
一　　臼　　一 隔　鼎　轄　唱　一　一　欄　繍　脚　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　輔　韓　騨　脚　一　一　一 禰　　卿　　｝　　一　　一　　一　楠　　糟　　糟　　騨　　勤　　一　　一　　一　　一　　一
05513キ諭ウエイシラフジ　　　　　　　撫　　罎 音　　10．010　　10 1 1
05513 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
輔　　榊　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　一　　一　　嗣　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　網　　輔　　憎　　一　　謄　　冒　　■　　一　　■
一　　隔　　輔 一　　一　　囲　　層　　鼎 蜘











05518教会　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　3o 4　　　　　　　1 4　　1
05518 面　　　ま0．049　　1 o 1 1
需　　糟　　脚　　脚　　甲　　一　　一　　一　　謄　　朝　　一　　一　　一　　一　　磨　　一　　冊　　粥　　鵜　　刷　　幽　　胴　　謄　　一　　一　　日
葡　　轄　　鱒 一　　一　　一　　　　　　　鞠 脈　　輯　　一　　轡　　脚　　一　　引　　一　　一　　隔　　齢　　嚇　　韓 り　　　冒　一　一　一　嚇　腕　幣　騨　一　一　曽　一　盟　扁　齢　卿　常　一　一　一　曹　一　吼
05519繋昇　　　　　　　　　　　　証1 音　　20．019　　20 1　　　　i 1　　　　　1
縣　　鰯　　鞘　　欄　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
偏　　憎　　” 一　　r　　一　　一　　　　蜘　　騨　　一　　一　　一 嚇　　　　脚　一　一　一　一　願　輔　需　鞘　騨　一　■　冒　罷　層　需　縣　騨　騨　讐　一　冒　曹
05菖21漢界団体　　　　　　　　　　K1 蕾　　20．019　　10 2 2
弾　　　　　　一　一　一　擢　艀　需　韓　卿　幽　曹　一　一　胴　刷　輔　榊　閑　騨　■　響　冒　冨 扁　　“　　彌　　騨　　”　　営　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一齢　　轍　　淵




05526競技　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
｝　　四　　一　　一　　一　　一　　嘘　　輔　　齢　　麟　　僻　　需　　”　　輔　　需　　幕　　需　　靴　　轄　　輪　　轄　　鱒　　”　　齢　　舶　　下
川　　一　　一 翻　　鵬 一　　冒　　一　　刷　　網　　需　　儒　　“ 冒　　冊　　鴨　　嚇　　齢　　常　騨　　｝　　一　　冒　　冒　　需　　弼　　繭　　卿　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　寵　　齢　韓　　騨
05530教団　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　20，0三9　　2o 1　　　　　　　　　　ユ 　　　　　　　　　　　　　2一　　冒　　層　　襯　　襯　　轍　　脚　　即　　騨　　圏　　｝　　騨　　臼　　傅　　甲　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　p　　r
一　　一　　鯛 繍　　　　　　　　　　　　嫡 順　　禰　　幣　　禰　　脚　　一　　圏 臓　　一　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　葡　　需　　”　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　冒　　層　　幣　　聯　　帯　　一　　一
05538強硬姿勢　　　　　　　　　　詫1 奮　　10．◎10　　10 1 1
05538 團　　　1　0。049　　1 0 1 1
僻　　齢　　”　　μ　　一　　一　　一　　謄　　扇　　儒　　一　　謄　　一　　謄　　一　　■　　”　　欄　　一　　齢　　胴　　胴　　一　　一　　一　　囎
欄　　騨　　一　　一 隔　　胴　　闘　　需　　騨　　幣　　P　　一　　謄　　謄　　一　　－　　襯　　噛　　”　　”　　r　　一　　冒　　胴　　偏　　闇
0籠39強硬派　　　　　　　　　　　K1 膏　　30。029　　3o 3 2　　　　　　　　　　　　1
卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　庸　　需　　繍　　贈　　需　　庸　　需　　需　　輔　　榊　　榊　　御　　静　　脚　　騨　　鞘　　騨　　轄　　輪　　輪
輔　　齢　　曹　　ロ　　一　　冒　　一 顧　　”　　m　　一　　一　　一　　一　　隔　卿　　顧　　齢　“　　一　　一　　一　　帽　　騨　禰　　隔　　鞘
05542きょう頃日　　　　　　　　　騰 膏　　30．029　　3o 3 　　　　　　　　1　　1　　1一　　一　　庸　　一　　需　　鱒　　騨　　一　　昌　　圏　　一　　一　　甲　　｝　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
圏　　一　　謄　偏　　僻　　襯　　糟　　”　　辮　　一　　一　　謄　一 蝋　　”　　”　　騨　　謄　讐　一　　一　　－　　－　　襯　　騨　　騨　　即　　騨　　一　　一　　盟　　“　　尉　　齢　　騨　　甲　　圏　　P
05546きよう午助　　　　　　　　　濫 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
葡　　襯　　脚　　”　　一　　一　　一　　徊　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　鳳　　寵　　襯　　冒　　■　　囲　　一　　寵
鞠 唱　　一　　一　　－　　一　　曾　　静　　脚 一　　一　　一　　一　　盟　　需　　齢　精　　騨　　，　　一　　冒　　一　　鳳　　需　　需　　，　　鱒　　轡　　一　　圏　　曹　　9　　静
0菖55iきょう午葡0蒔　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2　　隔　　葡　　”　　騨　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　層　　儒　　需　　榊　　哺　　申　　一　　一　　響　　一　　■　　騨　　輔　　一　　弾 　2幽　　一　　■　　一　　一　　酔　　補　　榊　　｝　　滞　　需　　需　　顧　　顧　　齢　　常　　鞘　　噌　　鞘　　騨　　騨　　騨　　騨　　μ　噌　　脚
網　　欄　　桶　　轍　　刷
05563行轟　　　　　　　　　　　　k1 薗　　20。099　　10 2 2
層　　輔　　輔　　湘　　榊　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一隔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　齢　　騨　　鵯　讐 一　　一　　冒　　襯　　柳　　冑　　常　　聯　　“　一　　一　　冒　　隔　　朝　　僻　　襯　　禰　　騨　　一　　一　　一　　一
05564教塞　　　　　　　　　　　　K1 膏　　iO。010　　10 1 1
0556婆 薦　　　iO。〔｝49　　1 o 1凹　　一　　ロ　　響　　冒　　薫　　騨　　噌　　｝　　騨　　一　　圏　　盟　　盟　　騨　　輔　　幕　　御　　曹　　臼 　　　　　　1需　　需　　騨　　静　　齢　　騨　　騨　　鱒　　償　　騨　　糟　　解　　一　　鱒　　脚　　一　　芦　　一　騨　　一　　甲　　ρ　　一　　一　　凹　　一
冒　　冒　　一 僻　　翰　　r　　厘　　一　　嚇　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　■　　補　　鞘　　騨　一　　一 噸
05§65教師びんびん目語狂　　　　　　濫　魑 音　　30．029　　2o 1　　　　　　　　　　　　2 3
05665 圏　　　5　0．247　　3o 2　　　　　　1　　　　2 5
一　　一　　一　　躍　　一　　胴　　輔　　輔　　騨　　常　　榊　　鼎　　需　　葡　　榊　僻　　卿　　騨　　解　　”　　鱒　　一　　騨　　辮　　聯　　一
贈　　願　　一　　一　　謄 偏　　葡　　嚇　　需　　幣　　”　　畳　　一　冒 幣　　”　　騨　　甲　　凹　　圏　　隔　　一　　鯛　　榊　　騨　　噛　　鱒　　凹　　曹　　一　　冒　　需　　需　　卿　　輯　　聯
05566簗春　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　30 1　　　　2　　　　1　　　，　一　一　髄　■　轄　輪　轄　鱒　幣　｝　■　冒　罷　一　縣　輔　聯　騨　，　，　冒　一 　　　　　　　　　　　　　4■　　偏　　葡　　輔　　糟　　ρ　昌　甲　　一　　暫　　一　　脚　　“　甲　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　謄　　輔　　需　　辮　　卿　　昌 “　　い　　芦　　魍　　圏　　一 噸
05574行政　　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
05574 錨　　2　0。099　　20 1　　1 1　　1
一　　棚　　一 榊　　鞘　　P　　一　　一　　嚇　　葡　　静　　脚　　一　　一　　一　　鼎　　静　鱒　　騨　　騨　　謄 鮪　　　　　　　　　“　　一　　一　　ロ　　一　　層　　葡　　轄　　静　　“　甲　　一　　一　　回　　謄　幕　需　　縛　　甲　　｝　　曽






05暮8亘競争　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 　1　　　　　　　　　　1圏　　一　　冒　　曹　　需　　冊　　齢　　補　　”　　噌　　一　　曽　　冒　　冒　　観　　脚　　轄　　騨　　m　　騨　　曹　　一 　1　　　　　1一漏嶺導卿”騨圏一曹浄”脚”，P一一一曹曹一一一一冒
胴　　侑　　騨 一　　一　　一　　隔　　一　　悔　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　儒　　謙　　購　　幽　欝　　一 齢　　顧　　糊　　隣　　辮　　輯　　一　　一　　一　　謄　需　　隔 嚇
05690行田　　　　　　　　　　　　磁　地 音　　10．010　　10 1 1









05595強調する　　　　　　　　　　瑚 音　　20。019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　圏　　■　　冒　　一　　観　　需　　鞘　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　謄　　一　　楠　　” 騨　　騨　　一　　一　　冒　　一　　擢　　瀞　　扁　　帰　　一　　一　　罷　　一　　一　　需　　9　　需　　静　　齢　　需　　需　　襯　　禰　　葡　　需
P　　一　　一 襯　轍　需　｝　一　嚇　一　齢　需　卿　騨　ρ　一　冒　静　網　榊　噌　一　圏　一　一　齢　圃
05598共通する　　　　　　　　　　碑 膏　　20，019　　2o 2 2
幕　　朧　　輯　　一 一　　冒　　一　　囲　　騨　　嚇　僻　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　鴨　胴　　卿　　榊　　”　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　■　　騨　　騨　　即　　幽　　一 一　　■　　冒　　一　　輔　　脚　鞘　　常　　一　　騨　　解　　需　　葡　　偏　　齢　　轄　　轄　　輯　　卿　　騨　　脚　　”　　襯　　騨　　甲　　辮一　　層　　鱒 輯　　一　　一　　一　　一　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　翻　　輔　　鱒 襯　　”　　聯　　脚　　一　　一　　一　　■　　ロ　　膳
05601京都　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　80．078　　20 6　　　　　　　　　　　　2 2　　　　6
05601 画　　20．099　　22 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　朝　　榊 P　　一　　冒　　一　　襯　　隔　　｝　　一　　一　　一　　一　　輔　　朧　　静　一　　一　　一 俸　　鼻　　■　　一 嚇 謄　　回　　齢　　楠　　卿　　騨　　騨　　一　　一　　一　　騨　　傅　　卿　　障　　轡　　一　　P　　騨　　，　　一　　ρ　　一　　騨　　一　艦　8




















































































曜　霞 時醐蕩 番組の長さ 祝聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B O～　6層　12～　18帰～15　　～30　　～60　　～go　　g1、～tで～3，7～8．0～100知ヲフ刃ッフ軸卜　鶏 鮒見出し































1 1 1 　　　　　1卿　　需　　一　　罰　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　唱　　嘔　　鱒　　網　　鴨 　1
黶@　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　卿　　噛　　嚇　　榔　　一　　一　　一
画1
噂　憎　一　一　一　■　ロ　■　一　一　一　圏　n　偏　”　輪　寵　一　需　脚　一　一　一　一　一　■ r　　一　　鱒　　即　　悸　　瞳　　一　　槻　　儒　　冒　　一　　冊　　一　　一　　’ ■　　隔　　轡　　騨　　樺　　静　　庸　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　鱒　　幕　　簡　　輔 一「嚇縣帰冒　圏　曽噛冊一一一▼襯一一一r　需”一幽幕






　　　1轄　　一　　冊　　一　　冒　　曹　　一　　一　　髄　　弊　　輔　　常　　卿　　噌　　”　　冒　　一　　一 　　　1一　　一　　■　　曹　　■　　昌　　一　　幣　　即　需　　僻　　禰　　需　　一　　一 　1r　　贈　　申　　脚　　騨　　輔　　儒　　騨　　一　　曹　　ρ　　曹　　璽　　噂 劇齢」＿＿一一幣＿＿＿＿｝鴨儒＿■騨幣＿一一＿儒ロ
1　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 齋1業界
一　一　需　騨　騨　帯　”　帽　擶　贈　輪　一　需　一　ロ　一　一　一　一　一　嘩　騨　”　騨　一　幕 輔　　侑　　一　　帽　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　“ 曜　　圃　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　韓　　一　　隔　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　曹　　η　　瞥　　r　　脚　　卿　　騨　　柳　　鴨　　謄　　冒　　一　　一　　一 轄　　顧　　需　　騨　　静　　胃　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曽　　甲　　騨 観」＿＿一脚齢＿一＿η聯＿騨＿＿脚＿＿＿＿脚席＿
2 2 2 2 2 　鵬ｱ藁界鎚体?
一　冒　一　嚇　鯉　榊　瀞　繍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　一　幣　鞘　鞠　齢　”　静　帽 謄　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　唱　　一　　r　　r　　幣　　’ 一　　冒　　■　　曹　　一　　一　　r　　岬　　柳　　槻　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬 唱　　騨　　”　　障　　鴨　　輔　　輔　　騨　　一　　，　　一　　一　　冒　　曹　　噂 騨　　扁　　隔　　層　　謄　　胴　　一　　ロ　　■　　■　　脚 　岬　　　　　　　　　　　　　”　騨　冒　一　瞠　嘩　彌　闇　一　一　嘗　鞠　一　一C













需　応　一　“　一　騨　齢　静　需　葡　銅　隔　一　一　一　一　一　｝　一　，　輔　騨　齢　輔　輔　” 僻　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　唱　　一　　r　　”　　圏　　齢　　鞘　　ψ 静　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　障　　鱒　　顧　　層　　翻　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 胴■一一断輔一一■圏即廓需圃一墜齢冊冒一一幣曜冨
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 奮1二階
葡　僻　椿　鱒　輔　需　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　幽　鱒　一　騨　常　帯 幣　　需　　齢　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　r　　r　　卵 顧　　冊　　冒　　曹　　冒　　曹　　一　　”　　騨　　鞘　　需　　需　　轄　　需　　曹　　一　　冒　　曹 一　　圏　　卿　　脚　　騨　　騨　　憎　　一　　騨　　一　　一　　隔　　ロ　　曹　　一 鱒　　槻　　縣　　顧　　”　　罷　　閉　　ロ　　一　　■　　一　　一　　単 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一　輔　瞬圃　一　曽嘩冊髄







i　　2 1　　　　2 2　　1 2　　　　i 2　　1 費験硬派
」　　　　”
一　　謄　　盟　　冒　　一　　隔　　回　　冨　　圃　　騨　　一　　一　　一　　障　　甲　　一　　一　　需　　鞠　　鴨　　”　　一　　一　　冒　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　り　　鞘　　轄　　柳　　縛　　齢　　卿　　冊　　需　　「 一　　一　　一　　一　　嘩　　韓　　脚　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　鞘　　韓　　騨 彌　　齢　　捌　　罷　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　謄　　「　　騨　　脚　　曜　　鴨 冊　　■　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　｝　ゆ　　願　　一　　ロ 噌　　幣　　謄　　一　　幽　　r　　即　　幣　　謄　　髄
1　　1　　　　　1 3 1　　1　　1 1　　2 2　　1 音1きょう午後
幣　轄　脚　腕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　隔　■　一　騨　瀞　幣　”　輔　騨　儒 儒　　寵　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噌　　甲　　申　　糊　　幣　　の 扁　　冒　　冨　　一　　一　　■　　一　　紗　　常　　幣　　層　　騨　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　「 鱒　　辱　　轄　　郭　　齢　　一　　扁　　隔　　隔　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　卿 轍　　需　　需　　襯　　冒　　曹　　曹　　冒　　曹　　一　　ρ　　噂　　輪　　一 一」＿””幣＿一＿噂樺一＿國＿＿麟需＿＿＿即卿＿
1　　　　　　　1 2 2 1　　　　　1 2 　1ｹ・きょう午髄
＿り＿＿r騨鞘齢＿＿＿＿韓騨＿＿＿＿算騨＿＿＿”一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　噂　　卿 η　　樽　　静　　騨　　齢　　一　　胴　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　， 鵯　　轄　　鴨　　輔　　冊　　冒　　冒　　一　　圏　　一　　”　　鵜　　轄　　一　　騨　　謄　　一　　冒 一　　一　　一　　圏　　一　　r　　噸　　騨　　欄　　齢　　冊　　冊　　，　　ロ　　一 一　　■　　“　　即　　聯　　幣　　隔　　帰　　一　　一　　ρ　　一　　曽　　｝ ?















1 1 1 1 1画i
帽　隔　一　■　一　謄　謄　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　脚　締　幣　’　”　襯　儒 一　　冒　　冒　　冒　　一　　，　　圏　　脚　　r　　m　　鱒　　幣　　幣　　幕　　μ 冒　　一　　一　　一　　曹　　唱　　r　　醍　　需　　需　　開　　回　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　唱 朝　　即　　縛　　葡　　襯　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　聯　　齢 需　　鳳　　罷　　隔　　一　　一　　一　　一　　嘗　　騨　　障　囎　　｝ 碗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　謄　ロ　凹　帯齢一
軸　　　　　　　　　　　　　　2 3 2　　1 1　　z 3
　3　　　　　　　　　　　　　　2一　冒　隔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常　卿　鴨　寵　飼　隔　ロ　ロ 　　　　　4　　1ロ　　一　　一　　一　　一　　齢　　弾　　弊　　鞘　　騨　　縣　　一　　静　　艀　　一 　2　　2　　1一　　一　　一　　■　　r　　噛　　翰　　卿　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　脚　　輔 　　　2　　2　　1鞘　　需　　騨　　胴　　層　　冒　　冒　　■　　一　　一　　9　　嘩　　幣　　齢　　輔 　5冨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　卿　　唱　　轄　　酔　　騨　　騨　　一 猷一．」騨鞘一冒一■r囎酔一一謄幽悼＿開圃一η齢冊一













2 2 2 　　　2圃　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　卿　　轡　　幣　　齢　　用　　騨　　日 　2冒　　層　　一　　■　　一　　瞠　　「　　卿　　幣　　騨　　μ　　隔　　一　　■ 音強制収容所　1
一　　　一　　　一　　　一 ρ　　　　囎　　簡　　卿　　庸　　幕　　一　　胴　　， 一　　一　　m　　脚　　鞘　　輔　　需　　曜　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　脚　　紳　　齢　　冊
、
2 1　　1 2 2 2 画1京セラ
陶　　“　　聯　　輔　　補　　胴　　圃　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　一 脚　　一　　齢　　顛　　需　　一　　罷　　一　　一　　幽　　傅　　脚　　縛　　騨一冒一一一■ u噂P騨幣瀞葡　　扁　　一　　冒　　一　　，　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　瞥　　聯　　ψ 嚇　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　岬　　聯　　鴨　　輔　　一　　冊　　一　　一　　一　　圏　　幽 冊「一圏内幣層一■圏鱒囎隔冒冒■「騨鴨隔ロー幽牌



















3　　　　1　　　　6　　1 1　　6　　4 6　　3　　1　　1 7　　　　1　3 8　　3 音院弟
一」脚齢開旧一髄噛
一　　　一　　　一　　　一 糟　　榊　　騨　　轄　　脚　　需　　一 一曹■曹一常常岬，盟ロー■一一脚聯躰 嚇　　胴　　圃　　回　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　幽　　卿　　俸　　欄　　騨　　儒 需　　胴　　胃　　一　　一　　曹　　一　　嘩　　韓　　幕　　ρ　　需　　冒　　曹
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 　1ｹ1強翻する
覇　岬糊　幣　儒　一　一　需　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬 唱　　圏　　四　　卵 柵　　一　　■　　冒　　一　　一　　圏　　到　　脚　　脚　　葡　　儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　鱒　　紳　　一　　静　　需　　冊　　一　　隔　　一　　一　　■　　■　　い　　騨 轄　　卿　　葡　　罷　　隔　　一　　一　　一　　一　　曽　　μ　　樺　　幣　　需 8
1　　　　　　　　　　1 i　　1 1　　1 2 2 奮・共通する
謄　　轡　　噸　　韓　　輔　　需　　層　　胴　　謄　　一　　【　　一　　”　　即 静」＿＿一r＿一一一”脚　　　　　　　　＿一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　り 鱒　　輔　　脚　　隔　　需　　一　　一　　響　　曹　　｝　　η　　幣　　轄　　静　　脚　　圃　　ロ　　冒 曹　　一　　一　　一　　η　　曹　　障　　齢　　”　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一 ?
2　　6 6　　2 2　　　　6 8 8 音匹京都@：
1　　1 1　　　　　i 2 　　　1　　1瞬　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　曽　　一　　弾　　齢　　需　　齢　　縣 　2一　　一　　一　　圏　　圏　　唱　　r　　齢　　需　　幣　　飼　　罰　　一　　一 職
寵　　闇　　盟　　一　　一　　「　　”　　騨　　輔　　輔　　扁 圃　　鴨　　冒　　一 一　　一　　■　　噂　　一　　ρ　　葡　　扁　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　唱　　幣　　卿 P「騨需












































































本編 CM 餐総のジャンル チャンネル
全体 出環 鞍謬・　　一餐　　　　　　　　κラエ　　スト繭　　ス吉 謹辞k　　鮭経猛　　旦本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二二 箆出し　　　　　　　　　騒踊滋己 種別度数　甲州　　標本 穀　這　　　籔萎　　　蝋引　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ袖引 馨台　　　鞍籍　　テレヒ　　τ巳S　　テレヒ　　　韓諺　　　ゑ京
0560？二二テレビ　　　　　　　　　　泓　　紹 画　　　　　2　　〔｝gO99　　　　　2　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　翰　　騨　　胃　　騨 　0一　　帽　　刷　　静 　　　　2隔　　擶　　騨　　葡　　　　獅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡　　鱒　　騨　　一　　一 　　　　　　　　2一　　一　　一　　胴　　襯　　胴　　僻　　鞠　　解　　騨　　輯　　甲　　騨　　申　　鞠　　聯　　騨　　鵯　　騨　　静　　鵯　　躰　　幣　　噛　　靴　　卿
05612
　　胸　　剃　　一　　一　　圃　　欄
椏s西〈高校＞　　　　　　　　H1　縄 音　　10．010　　1o 1 1
05612 画　　60。296　　1o 6 　　6“　　唱　　卿　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
一　嚇　一　轄　一　一　一　一　隔　一　齢　齢　辮　凹　一　一　圏　嚇　騨　卿　P　一　一　一　需　静　韓 聯　　幣　　P　　一　　一　　一　　鞭　　葡　　需　　騨　　”　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一 需　　贈　　轄　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　層　　一
05613京都饅高校　　　　　　　　　　磁　維 音　　　　　2　　0●019　　　　　i 0 2 2　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一
脚　閂　囎　一　鯛　儒　糟　，　一　一　一　冒　圃　僻　”　一　一　一　一　盟　需　騨　騨　一　圏　一　一　嚇 齢　　齢　　【　　鞘　　一　　一　　冒　　一　　扁　　”　　葡　　葡　　靹　　脚　　騨　　一　　一 一　　層　　一　　縣 榊　　轍　　鵯　　鱒　　一　　唱　　一
05616きょう臼中　　　　　　　　　拠 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 2　　　　　　　1
一　■　一　楠　輔　噸　謄　一　一　朝　轍　鞠　門　一　一　一　一　嚇　脚　一　一　一　一　罷　儒　欄　騨　騨　P　一　曹 一　　■　　転　　騨　　即　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　働　　静　　齢　　榊　　購　　騨 一　　　一　　　一　　　一 謄　“　　隔　　擶　　鱒　　噂　　脚　　甲　　一　　一　　一　　圃　　罷 一　　鱒　　”　　四　　一　　r　　隣　　卿　　騨　　鱒　　一　　r　　一　　”　　一葡　　葡　　幣
O5621きょうは侮の日　　　　　　　　　盟　　題 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1　　顧　　襯　　卿　　μ　　唱　　謄　　圏　　一　　一　　－　　一　　ロ 　o繍　　¶　　樺　　即 　　　　　　　　2一　　一　　一　　冒　　稠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　嘘　　需　　榊　　購 　　　　2脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　隔　　轄　　儒　　揃　　粥　　楠　　輔　　楠　　囎　　輔　　繭　　齢　　胴　　喩　　輔　　輔　　需　　襯
弊　齢　P　一　一　謄　隔　樽　齢　脚　曹　一　一　一　縣　需　聯　一　一　一　胴　哺　陶
05625胸部X灘像　　　　　　　　　阻 膏　　　　　2　　〔｝。【｝19　　　　　1 o 2 2
帽　　輔　　榊　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　冒　　一　　胴　　願 繍　　”　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　一　　哺　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　一　　圃　　一　　一　　帽　　圃　　齢一　噌　臆　騨　騨　一　一　需　襯　粥　鞘　騨　P　一　一　■　輔　麟　齢　μ　唱　一　一　一　寵　輔　購 ”　　”　　一　　一　　圃　　一　輔　　騰　　静　　聯　　弾　亭　　P　　一　　一　　一　　一
05628強膜炎　　　　　　　　　　　K1 脅　　10．010　　1o 1 1
0護628 灘　　76．謝　　1　〇一　　一　　嚇　　一 　　　　7楠　　欄　　鞠　　“　　一　　艦　　一 　　　　　　　　　7榊　　樺　”　　甲　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　一　　一　　P　　－　　P　　騨　　一　　一　　一　一　　一
轄　　｝　　一 圃　輪　幣　鱒　一　r　一　輪　簡　卿　卿　一　一　一　冒　葡　需　贈　”　P　一　一　葡　需　欝　騨　一　一　一　一　寵 齢　　幣　　糊　　吊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　需　　騨　　鱒　　幣　　一　　卿
05629興瞭　　　　　　　　　　　　K1 脅　　100．097　　70 2　　5　　　　2　　　　1 2　　2　　1　　1　　2　　1　　1
“　　“　　一 冊　輔　轄　脚　”　嚇　一　嚇　構　唱　一　一　一　需　寵　翻　”　騨　騨　一　冒　一　繍　繍　購　鱒　一　一　一　冒　一 隔　　轄　　騨　　階　　一　　一　　冒　　嗣　　葡　　冒　　葡　　葡　　鞘　　騨　　脚　　鱒　　騨 一　　一　　一　　層 繭　　齢　　幣　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　圃 一　　｝　　r　　騨　　昌　　一　　η　　一　　P　　騨　　唱　　一　　一　　一　　昌
05630き遇う未明　　　　　　　　　H1 膏　　20，019　　2o 2 2　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄
ロ　　一　　一 騨　鱒　甲　一　一　嚇　葡　鞠　騨　一　一　一　鴨　一　齢　縣　辮　一　冒　一　翻　嚇　聯　卿　幽　一　一　一　鯛　葡　鼎 鱒　　一　　幽　　一　　冒　　罷　　一　　輔　　輔　　僻　　繍　　聯　　騨　　一　　一　　一　　冒 冒　　瞬　　輔　　禰 轄　　轄　　P　　一　　一　　層　　一　　一　　一
05640協力　　　　　　　　　　　　区1 膏　　　　　8　　0呼O？8　　　　　6 o 5　　1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1　　　　1　4
056弓0 画　　　　　8　　0，395　　　　　8 o 1　　2　　　　　　　　　3　　2 3　　！　　1　　　　3
順　　縣　　輯 一　一　齢　鼎　需　噸　一　一　胴　胴　願　需　一　【　曹　一　一　帽　隔　齢　騨　一　一　冒　葡　麟　需　躰　嘩　一　一 一　　圃　　冒　　葡　　麟　　僻　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　輔　　禰　　簡 脚　　一　　昌　　一 冒　　一　　葡　　噛　　需　　嚇　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　儒　　榊　　騨　　一 甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　楠　　瀞　　騨　　楠　　静　　隔　　齢　　轍　　轄　　騨　　需　　榊　　繍　　鵜　　榊　　鱒　　韓　　騨　　曹
05641強力　　　　　　　　　　　　X3 音　　　　　3　　0gO29　　　　　3 2 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　2
日置　騨　　一 一　輪　需　糟　一　嚇　一　膳　輪　齢　幣　一　一　昌　一　一　鼎　精　鞘　一　一　一　鯛　榊　輔　騨　一　一　一　一　一 嚇　　聯　　輔　　旧　　轡　　■　　一　　一　　一　　一　　幡　　隔　　輔　　朧　　轄　　噛　　“ 謄　　　一　　　一　　　一 鯛　　湘　　榊　　靹　　聯　　讐　　昌　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　鱒　　甲　　■ 一　　一　　圃　　ロ　　鯛　　欄　　襯　　鵯　　鱒　　鞠　　鱒　　哨　　一　　一　　騨　　｝　　一　　卿　　“　　“　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一
05644儘力する　　　　　　　　　　麗 膏　　70，068　　7　o一　　一　　層　　輔 1　2　　1　　　　　　1　　2隔　　顧　　購　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
一　　　一　　　需 需　鱒　一　唱　一　囎　一　需　輔　P　一　一　一　鴨　輔　”　糟　脚　一　一　一　鼎　嚇　即　騨　一　一　冒　罷　観　楠 齢　　脚　　騨　　曽　　一　　一　　一　　隔　　鵯　　鵯　　輔　　鱒　　哺　　騨　　騨　　P　　圏
0564？強烈　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 0 1　　　　2 　　1　　　　　　　1　　1齢　　m　　“　　聯　　一　　一　　冒　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　帽　　胴　　棚　　縛
襯　　需　　常 一　一　一　一　一　嚇　縣　騨　9　一　冒　一　楠　襯　轄　卿　圏　一　一　一　輔　尉　騨　一　一　一　盟　扁　胴　鱒　購 幽曽一一冊縣需葡””，一一一一一曹 脚　　輔　　轄　　糟 “　　P　　8　　一　　一　　層　　一　　鴨　　楠　　鞘　　麟
0§650黒土覚　　　　　　　　　　　区1　親 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
”　　一　　暫　　凹　　冒　　一　　冒　　儒　　儒　　一　　儒　　儒　扁　　噸　　繭　　脚　　需　　需　　需　　需　　聯　　輔　　榊　　騨　　弾　　阿
P　　一　　一 胴　　胴　　齢　　静　　鱒　　r　　一　　一　　嗣　　補　　輔　　”　　鵜　　騨　　一　　一　　一　　寵　　齢　　轄　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　贈　　構　　一　　昌 一　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　扁　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　“　　一　　暫　暫　　暫　冒　　嚇　　騨　　隔　　贈　　騨
05653難霰　　　　　　　　　　　　紅1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0
? 3　　　　　　　1
冒　　一　　麟 輔　　輔　　騨　　脚　　P　亀　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　團　　胴　　繍　　騨　　一　　P　　一　　一 曹　　冒　　一　　扁　　静　　需　　構　　鱒　　準　　ρ　　四　　騨　　離　騨　　幣　　一　　P　　幽　　幽　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一圃　　網　　需 辮　昌　一　一　一　尋　稠　樺　一　購　一　一　一　一　胴　粥　葡　鞘　一　一　冒　圏　観　”　”　騨　一　一　一　一
05656欝可する　　　　　　　　　　血 音　　　　　2　　0齢019　　　　　2 o 1　　　　　亘 1　　　　　　　1
一　膳　麟　襯　榊　階　“　一　一　一　嚇　隔　騨　構　鱒　｝　一　一　冒　胴　”　榊　一　一　一　圏　儒　需　騨　騨　聯 一　　一　　一　　胴　　扁　　輔　　輔　　唱　　P　　騨　　，　曽　　幽　　一　　一　　一　　回 葡　　柳　　鱒　　脚 一　　一　　一　　隔　　冨　　幅　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尊　　卿　“　一　　冒　　一　　躍　　“ 儒　　葡　　精　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　罷　　冒　　冒　　一　　罷　　需　　鴨　　轄　　嚇　　隔日　　鵯　　一
Z5659醜　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　14　　0．136　　　　7 o 1　　　　3　　4　　6 4　　2　　4　　4
05659 1錘1　　　　　8　　0。395　　　　　5 1 1　　2　　5 2　　6　　　　　　　　　1
帽　　需　　胴 騨　一　一　一　一　幣　囎　脚　一　一　冒　一　需　鼎　需　齢　騨　脚　一　一　一　輪　需　脚　嘩　一　一　一　稠　襯　脚 ｝　　幣　　一　　一　　一　　回　　嚇　　齢　　騰　　轄　　需　　卿　　即　　一　　一　　一　　一 隔　　齢　　鴨　　需 僻　　辮　　鼻　　一　　一　　舳　　一　　一　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　圏　　一　　一 圃　　哺　　脚　　輔　　禰　　縣　　隣　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　翻　　冒　　儒
05660開く将旗〉　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0eO19　　　　　1 0 2 2
05660 画　　　　　8　　0撃395　　　　　1 0 　　　　8鴨　需　繭　轄　馴　窄　一　一　一　一　旧　柵　層　需　鳥　轄　鞘　四　一　一　一　一　冒　槻　瞬　需　需　騨　幣　騨 　　　8一　　一　　一　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　韓　　一　　聯　　哺　　m　　｝　　幣　　騨　　ρ　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
目　　回　　鼎 轄　一　一　一　一　辱　圏　齢　鱒　い　一　一　一　一　胴　鴨　輯　噌　順　一　冒　一　襯　需　聯　騨　一　一　一　一　－
05662三野由　　　　　　　　　　　組　人 脅　　20。019　　1o 2 2
O菖662 o 1
隔　　　胴　　　罷 湘　榊　御　”　一　｝　一　胴　輔　騨　脚　一　一　一　一　一　繭　欄　淵　騨　一　一　一　一　酔　僻　卿　需　一　一　一 一　一　隔　冒　脚　縣　轄．” ”．騨η芦一一■繭榊需 @胴鴨隔聯庸鱒榊需葡榊騨轄｝”鱒一05664極鯛　　　　　　　　　　　　K3 膏　　50．G49　　5o 1　　　　2　　　　1　　　　1 3　　　　1　　　　1
擶　　輔　　詳 一　一　冒　層　漏　蘭　購　朝　一　■　一　襯　樽　隔　”　騨　P　一　一　一　席　需　薫　嘩　謄　一　一　一　鯛　”　” 韓　　“　　P　　一　　一　　一　　胴　　欄　　齢　　齢　　轍　　榊 需　　鞠　　騨　　脚　　一　　噛　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　鱒　　一　　ρ　　一　　一 一　　冒　　鰯　　冒　　葡　　揃　　”　　脚　　騨　　一　　一　　芦　　P　厘　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　冒　　厨
05666黒子山　　　　　　　　　　　磁　人 音　　　　　8　　0齢O？8　　　　　1 o 8 8
05666 薗　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　　1一　　一　　一　　醜　　届　輔　　簡　　騨　　ρ　　襯　　贈　　騨　　騨　　｝　　唱　　β　　P　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一
己　　庸　　騨 脚　一　一　一　一　｝　輔　騨　帯　凹　一　一　一　一　輪　葡　騨　翰　一　一　冒　胴　禰　縣　騨　一　一　一　一　一　囲 偏　　騨　　騨　　脚　　嘗　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　層　　葡　　輔　　轄　　齢　　” 凹　　　一　　　一　　　一 胴　　輔　　噺　　幕　噌　　蝉　　”　　一　　圏　　一　　一　　需
0§670懸卑　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　10．010　　10 1 1
05670 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
需　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　隔　　需　　層　　軸　　胴　　輔　　需　　輔　　解　　轄　　騨　　騨　　”　　一　　蝉　　一　　一　　一
一　　　冒　　　圃 輔　脚　卿　一　一　｝　冒　楠　襯　脚　一　一　一　一　冒　旧　齢　闇　辮　甲　一　一　哺　一　椿　輔　騨　，　一　一　一 一　　　用 一　　一　　■　　冒　　静　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　冒　　需　　騨　　聯
05678挙式　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　09029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　　2
056？8 画　　　1　0，049　　1 0 1 1





05689巨人〈球畷名＞　　　　　　　　x1　魍 膏　　　　25　　0．243　　　　？ o 22　　　　　　　　　　　　　　3 9　　　　4　　5　　5　2
05689 画　　　　　8　　0畢395　　　　　6 o 5　　　　　　　ユ　　　　　　　2　　　　　　　一　　一　　一　　圃　　鯛　　陶　　囎　　構　　騨　　一　　一　　一 　2　　1　　2　　　　1　　2一　　謄　　一　　一　　輔　　鱒　　卿　　騨　　甲　　一　　“　　鱒　　騨　　一　　圏　　一　　謄　　昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　儒　　騨
糟　　”　　一 一　一　需　嚇　需　障　｝　一　一　冒　冒　一　輔　輔　藤　脚　一　一　一　一　伽　輔　鞘　一　一　一　冒　一　一　酔　鵬
05698靴工二士　　　　　　　　　　H1　閾 音　　10。010　　10 1 1
05698 画　　　　　2　　0go99　　　　　1 0 　　　　　　　　2輪　　騨　　一　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　　脚　　，　　一　　一　　曹 　　　　　　　　2冒　　層　　襯　　儒　　葡　　繍　　，　　脚　　幽　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　盟　　一　　齢　　齢　　禰
騨　　騨　　一 一　一　葡　”　輪　闇　”　一　一　冒　冒　襯　欄　脚　，　【　一　一　一　隔　榊　擶　“　ロ　一　一　一　胴　葡　騨　靴





























































曜　B 時間帯 番繕の長さ 二二率 男　女　他
月　火　水　木　金　畿　欝 O～　6～　12～　18～～准5　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3．7～8，0司OOテ日ッブブリッフ轡ト　鶏 闘見物し











　　　6層　需　冒　鴨　脚　騨　騨　常　齢　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　一　一 　　　　　6一　　｝　　脚　　鞠　　鞘　　榊　　帽　　一　　冒　　膳　　一　　冒　　一　　一　　一 　　　　　　　6隔　　騨　　嘩　　r　　樺　　幣　　幣　　献　　需　　唖　　謄　　ロ　　■　　冒　　一　　一　　鞠　　鞘 　　　　　6鞘　　齢　　幡　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　嘔　　騨　　曽　　「　　騨
　　　　　　　6圃　　－　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　■　　9　　一　　鱒　　轄　　｝　　輔 手掴
2 2 2 2 1　　1
一　一　一　一　一　扁　層　網　■　胴　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　噂　静　｝　欄　即 齢　　需　　楠　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ 鴨　　鴨　　輔　　陶　　儒　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　嘩　　弊　　需　　扁　　輌 冒　　一　　一　　一　　一　　辮　　脚　　鞘　　轄　　彌　　卿　　縛　　葡　　”　　柵 曹　　一　　一　　一　　一　　鞠　　｝　　弊　　楠　　隔　　一　　一　　一　　一 一「一噂一騨一一一一印葡冒一一騨脚輔一ロー聯騨鯛
2　　　　1 1　　　　2 3 1　　2 3 膏曄よう日中
一　騨　牌　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　”　鞘　韓　隔　需　葡　騨 一　　＿　　一　　冨　　一　　，　　一　　p　　r　　噂　　讐　　鱒　　一　　｝　　ゆ 嚇　　嚇　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　凹　　噂　　騨　　停　　齢　　”　　圃　　一　　■　　■ ■　　一　　r　　騨　　騨　　葡　　輪　　騨　　帽　　ロ　　圃　　冒　　冒　　一　　一 一　　唱　　辱　　脚　　聯　　齢　　齢　　輸　　陶　　一　　【　　一　　一　　一 騨「卿楠榊冨一一一縛隔謄一一鱒騨静■曹一一輔一冒
2 2 2 2 2 矧ぎようは何の口
開　嘘　需　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　静　囎　ρ　一　冒　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　榊　　一　　幕　　葡　　幣　　騨　　需　　の 一　　■　　一　　一　　一　　曝　　噂　　ヴ　　葡　　粥　　寵　　醜　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　鞘　　鞘　　葡　　静　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 購　　帯　　鱒　　輔　　鱒　　層　　囲　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 一酉艀嗣ρ一■曹轄冒一一噂礎幣齢一一圏r一一r一
2 2 2 2 2 創二部X線像
一　一　冒　儒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　隔　圏　一　一　一　一　一 昌　　η　　唱　　鞠　　轄　　礎　　騨　　騨　　一　　一　　〇　　榊　　一　　曹　　， 一　　一　　”　　r　　”　　”　　鳴　　け　　■　　冒　　一　　冒　　一　　曹　　r　　騨　　幣　　轄 幕　　順　　隔　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　辮　　脚 膚　　一　　寵　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　曹　　幽　　一　　騨　　鞘　　輔 層司一一一昌騨置引一一r噌炉櫓冒一一聯柳卿冒，｝
1 ? 1 1 1
???????
　　　7脚　　幣　　騨　　襯　　顛　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　冨　　一　　一　　ρ 　7欄　　幣　　縣　　轍　　謄　　一　　一　　，　　一　　一　　瞠　　騨　　脚　　騨　　輔　　網　　冒　　o 　7ロ　　一　　冒　　一　　■　　r　　騨　　贈　　樺　柳　　脚　　齢　　騨　　一　　一 　7一　　一　　一　　謄　　一　　一　　卿　　鱒　　鴨　　常　　齢　　踊　　晴　　ロ 画1＿」＿＿一需一一＿r”癩＿一一一申脚脚圃一＿甲寵
1　　3　　　　2　　　　3　　12　　3　　5 1　　4　　4　　1 2　　3　4　　15　　5 　摩p1興味
＿∴r＿＿一＿憐＿＿一＿＿鞘騨葡＿＿＿脚囎一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　謄　一　一　帯　静　” 騨　　静　　騨　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 騨　　輔　　噌　　儒　　冒　　■　　一　　，　　一　　一　　”　　卿　　騨　　葡　　噌　　冒　　冒　　一 曹　　一　　一　　一　　卿　　常　　腕　　即　　榊　　騨　　隔　　齢　　騨　　圃　　一 一　　一　　一　　一　　一　　申　　脚　　脚　　輔　　葡　　詞　　網　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 2 音1きょう未明
憎　　静　”　　”　　＿　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 轄　　楠　　一　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　弊　　騨　　静　　冒　　一　　冨　　一 一　　一　　一　　一　　甲　　鞘　　鞠　　禰　　鞘　　齢　　齢　　陶　　罷　　冒　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　”　　鞠　　鞘　　静　　楠　　儒　　冊　　一　　冒 一」一＿＿一一一＿帽＿一r齢＿一一＿需　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　卿　　鞘　　糟　　”
Q　　1　　1　　1　　　　2　　13　　　　2　　3 2　　1　　5 2　　4　　1　　1 6　　2 音i励
2　　1　　　　1　　2　　1　　1　　2　　3　　21　　4　　2　　　　12　　3　　1　28 画i
齢　　常　　葡　　轄　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　， 糟　　鞘　　輔　　扁　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　甲　　脚　　縣　　葡　　儒　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　昌　　謄　　哺　　贈　　脚　　楠　　輔　　需　　帽　　胃　　一　　一 一　　一　　r　　圏　　一　　甲　　卿　　即　　幣　　柳　　脚　　卿　　胴　　一 一「一脚騨囎■一昌騨騨葡冒一一一噂静卿冒一一轡隔
1　　　　　　　　　　t　　1 1　　　　2 1　　1　　　　　　　1 2　　　　1 3 膏；強力
一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　P　　， 鵯　　”　常　鴨　　網　　静　　網　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　冒　　一 騨　　脚　　鞘　　騨　　”　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　■　　鵯　　騨　　隔　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　一　　r　　騨　脚　　辮　　騨　　騨　　”　　縛　　”　　■ 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　脚　　噌　　鵜　　鞘　　襯　　一 一「一一騨憐一一一P騨輔一一一謄嘩幣”一帽一一幣
1　　2　　1　　　　1　　2 ユ　　2　　1　　3 2　　1　　2　　1　　11　　2　　　　4 6　　1 音協力する
一　　一　　曹　　η　常　　需　　扁　　r　　冒　　一　　一　　一　　隔　　r　　弾　　輸　　需　” 圃　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　嘔　　■　　騨　　鱒　　脚　　鞘　　輔　　一 曹　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　嘔　　唱　　罐　　鱒　　騨　　一 冒司一一一樺需鴨冒一一蝉輔ゆ一一一一｝湘輔一，｝　　　　　　　一　　一　　隔　　冒　　冒　　一　　μ　　一　　一　　一
P　　　　　1　　　　　　　　　　1
一　　一　　r　　鱒　　騨　　卵　　騨　　輔　　一　　一　　一　　暫　　ロ　　一　　一
@　　2　　　　1 2　　1 1　　1　　1 3 音1強烈
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椿　静　粥　飼　一　ロ　一 一　　一　　一　　一　　昌　　晒　　曹　　P　　悸　鞠　　騨　　騨　　輔　　陶　　｝ 冒　　冒　　一　　一　　一　　韓　　鱒　　轍　　需　　帽　　■　　一　　■　　一　　一　　噌　　嚇　　嚇 幕　　轄　　葡　　瞬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　騨 寵　　顧　　静　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　嘩 需繭』冨一一｝四一冒一昌噌卵輔翻一一9弊弊静騨一
2 2 2 2 2 音t共和党
一　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　－　　r　　一　　「　　弊　　岬 静　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　襯　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　P　　脚　　聯　　購　　”　　扁　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■ 即　　騨　　輔　　幣　　輔　　隔　　欄　　陶　　輔　　胴　　層　　一　　一　　一 ｝」騨葡轡＿＿＿r騨＿＿＿一嚇韓”＿一一＿嚇圃一　　　　一　　一　　一　　噂　　■　　噂　　”　糟　　鷺　　騨　　鱒　　顧
R　　　　1 3　　　　1 3　　　　　　1 3　　　　1 4 　二囀??z
一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　鞠　　申 噂　　騨　　需　　需　　葡　　幌　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一 騨　　騨　　鮮　　卿　　寵　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　輔　　欄　　圃　　■　　團 一　　一　　一　　一　　■　　卿　　騨　　聯　　幣　　幣　　齢　　剛　　一　　一　　冒 ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　鞠　　騨　　襯　　鴨　　儒　　冒 ＿∴脚＿＿＿＿r柳需＿＿＿｝鴨葡＿＿＿隔1
1　　1 1　　1 エ　　1 1　　　　　1 2 奮1許可する
冒　　一　　一　　一　　脚　　｝　騨　　酔　　補　　臨　　圃　　一　　一　　一　　一　　脚　　轄　　” 幣　　嚇　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘 騨　　騨　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　屏　　噂　　輯　　弊 闇」＿＿一＿糟湘＿＿＿＿＿＿＿一一r鞘需一＿齢　　一　　”　　一　　一　　一　　一 一　　一　　昌　　一　　r　　瞬　　騨　　一　糟　　柳　　擶　　常　　楠　　楠　　一 ?
1　　3　　1　　窪　　2　　35　　4　　　　5 6　　5　　3 2　　6　　3　　38　　6 丁田　辱








　　　8榊　　輪　　側　　儒　　一　　’　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ 　　　　　　　　　8轡　　常　　需　　鴨　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　鞠　　冒　　冒　　冒 　　　8曹　　一　　一　　幽　　“　　騨　　幣　　欄　　”　　帽　　観　　冒　　冒　　曹　　一 　　　8一　　圏　　r　　噂　　輯　　聯　　騨　　静　　齢　騨　　静　　回　　謄　　一 副一二圏弊貞一一一一幣網圃冨，圏噂障需曜一一rり瀞
2 2 2 2 2
???????
　　　1一　　■　　一　　ρ　　い　　帽　　頼 　　　　　1齢　　鵜　”　　”　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　璽　　一　　昌　　一 　　　　　　　　　1幣　　騨　　粥　　儒　　一　　冨　　一　　一　　謄　　一　　嘩　　騨　　嚇　　一　　囲　　一　　一　　一 　　　1■　　一　　殉　　騨　　騨　　需　　需　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　1
秩@　一　　噂　　榊　　”　　”　　騨　　”　　一　　冒　　層　　冒　　冒　　一
衝；＿」騨騨輔圏＿＿嘩楠＿＿＿一鱒聯静＿＿一＿騨榊＿
2　　1　　　　　　　1　　1 3　　1　　1　　　　1　　2　　1 2　　2　　1 5 　1ｹ，極蠣
一　殉　即　，　弊　俸　弾　常　幣　榊　繍　淵　漏　榊　楠　扁　曜　葡　”　齢　響　胴　に　冒　一　一 一　　一　　一　　一　　，　　“　　一　　幣　　鞠　　齢　　榊　　葡　　瞬　儒　　一 一　　一　　一　　一　　鞠　　需　　楠　　一　　■　　冒　一　　一　　一　　一　　脚　　襯　　輔　　需 胃　　冒　　一　　冒　　一　　一　　嘔　　一　　噂　　脚　　”　　鞘　　齢　　葡　　謄 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　聯　r　　甲　　轡　　幟　　騨
8 8 8 8 8 二巴選山
@：
1　　　　　囲　　盟　　需　　一　　冒　　一　　冒 　1■　　一　　r　　一　　一　　一　　鱒　　頼　　騨　　囎　　需　　需　　隔　　”　　一 　　　1一　　一　　幽　　一　　脚　　騨　　幕　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　騨　　”　　卿　　胴 　　　　　　　1隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　噂　　樺　　幣　　辮　　鴨　　擢　　隔 　1
黶@　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　騨　　鱒　　騨　　騨　　辮　　騨
画一「一一，幣一一一一噂輯帰一一一瞥即幣齢罷冒國一





1　　2 2　　　　1 1　　2 2　　1 3
??????
　1襯　一　冒　冒　一　冨　一　一　一　一　一　一　圏　圏　■　一　一　一　一　一　■　一　ρ　一　噂　騨 　　　　　　　1輔　　静　　”　　静　　葡　　r　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　炉 　　　　　1締　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　騨　　脚　　騨　　謄　　ロ　　一　　一　　一 　　　　　　　1一　　一　　一　　脚　　一　　葡　　需　　，　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1
X　　｝　　鞠　　縣　　縣　　”　　隔　　齢　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
画1一」門門瞬一一瞠脚一冒一一一鱒輔棚■一一凹嘩鰯卿
2 2 2 2 2 　1p1挙手
一　　一　　一　　■　　冨　　冒　　冒　　冒　　ρ　　一　　一　　■ 一　　一　　P　　噂　　鯖　　岡　　鞠　　鴨　　葡　　”　　扁　　需　　謄　　圏　　一 一　　一　　噌　　四　　齢　　輪　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　鞘　　騨　　需　　一 需　　一　　一　　一　　瞠　　隔　　r　　”　　輔　　柳　　葡　　騨　　■　　■　　一 曹　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　噂　　噂　　聯　　鞘　　幣　　鞠　　隔 ＿」＿＿一糟＿一＿一開鼎＿一＿＿嘩幣静一一■凹一
7　11　　5　　2 2　　　　　　23 16　　6　　3 7　　5　1314　11 　■ｹ1巨人〈球団名〉?
3　　2　　　　1　　　　2 8 3　　3　　2 1　　　　1　　6 5　　2　　　　1灘摩
冒　一　一　一　一　卿　嘩　輔　需　顧　葡　輔　静　帯　騰　鱒　騨　一　翰　柳　鞘　噛　僻　齢　需　嚇 冒　　一　　一　　冒　　一　　，　　一　　一　　一　　騨　　騨　　讐　　騨　　騨　　卵 冨　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　幣　　静　　”　　囲　　隔　　■　　一　　一　　り　　一 鱒　　騨　　榊　　補　　儒　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　圏　　脚　　一　　幣 ”　　”　　擢　冒　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞠
需」晴＿一噂齢一一一一＿＿一一一騨齢稠騨一?
1 1 1 1 1 二巴澄二二　蓼
　2一　　一　　謄　　一　　一　　輯　　” 　　　　　2輯　　幣　　騨　　隔　　楠　　け　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　2幣　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　い　　幣　　静　　一　　一　　冨　　一 　　　　　2一　　一　　一　　一　　嚇　　常　　寵　用　　儒　　儒　　冒　　曹　　一　　一　　一 　　　2脚　卿　簿　幣　轄　需　噌　騨　輔　”　齢　冒　一　冒
画i一■鱒鱒ρ一冒一鞠瞬冒一圏り嘩一”冒一一｝噺曜騨
















































































本四 CM 盤親のジャンル チャンネル
全体 出環 鞍脅・　r墳　　　　　　　κラエ　　スト噛　　ス謬 陛卜｛K　　程HK　　目本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番轡 見出し　　　　　　　　　黙・鯛｝謡己 翻意度数嬬率　檬本 報　這　　　織蔓　　　寅潤　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　静ツ　　そ㊥後 馨含　　　日工　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　嗣匿　　　豪京
05701巨大　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　3o 重　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
一　　　一　　　一 一　網　齢　轍　噌　一　一　一　一　冒　層　需　輪　唱　一　■　－　一　”　繭　轄　騨　噌　一　一　冒　冒　圏　輔　楠　備 嘩　　一　　一　　冒　　一　　粥　　”　　”　　輔　　聯　　齢　　弊　　噂　　n　　「　　一　　「 一　　　一　　　一　　　旧 隔　　圃　　幡　　一　　隔　　燭　　膚　　嚇　　鼎　葡　　榊　　輔　　糟　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　輔　　幕　　樺　　P　　謄　　■ 一　　一　　一　　一　　輔　　湘　　僻　　榊　　一　　俸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　胴　　需　　一　　圃
05706去錆　　　　　　　　　　　　　k1 膏　　　　24　　0，233　　　　18 o 9　　　　2　　3　　　　2　　8 4　　1　　7　　1　　6　　4　　1
騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　網　　嚇　　順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一 冒　一　鴨　齢　顧　噌　μ　■　一　■　冒　回　鴨　楠　躰　「　■　一　胴　一　用　廟　禰　備　騨　脚　一　一　胴　需　胴 齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　鯛　　囲　　圃　　縣　　齢　輔　　齢　　鵬　　轄　　贈　　脚 P　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　冒　　一　　一　　一　　胴　　欄　　舶　　榊　　榊　　甲　　鵯　　r　　騨　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　鼎　　嚇　　静　　卿
05？10去年4月　　　　　　　　　　　M 膏　　20．019　　2　o輪　　輪　　輪　　鵯 　2尊　縛　　脚　　一　　騨　　臼　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　盟　　繭　　扁　　鳴　　輔　　補　　顧　　榊　　弊　　嘩　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　噛
軍　　胴　　槻 一　一　一　一　一　鴨　艦　輔　躰　辱　r　圏　一　糟　彌　静　鯖　脚　咽　一　一　一　盟　隔　庸　齢　輔　帯　一　唱　一 柵　　葡　　齢　　鼻　　臼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　襯　　寵
05713竹原　　　　　　　　　　　　雛　人 膏　　　　30　　0，291　　　　　2 0 30 1？　13
05？13 画　　　　　4　　0、198　　　　　2 0 4 2　　2
一　　　一　　　一 翰　輔　脚　P　一　一　一　冒　一　輪　齢　轄　贈　脚　一　一　一　一　庸　彌　齢　脚　卿　一　一　一　一　嚇　騨　幣　轄 一　　一　　一　　旧　　葡　　顧　　樺　　鱒　　騨　　四　　曹　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　冒　　　一　　　一 一　　層　　嗣　　齢　　需　　肺　　齢　　鱒　　櫛　　幣　　｝　　嘔　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　扁　　需　　幣　　幣　　騨　　騨　　一　　曽 一　　一　　髄　　一　　－　　嚇　　輪　　帯　　僻　　騨　　卿　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰
05722距離　　　　　　　　　　　　Ki 膏　　50。〔膝9　　5 0 1　　　　　　　　　　　3　　1　　　　　　　　　　　　　5騨　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　隔　　輸　　輔　　鴨　　楠
一　　　一　　　一 一　需　嚇　輔　騨　一　r　一　一　一　一　隔　轍　簡　鯛　一　一　曹　一　静　一　楠　構　卿　P　一　一　謄　一　襯　襯 騨　　一　　圏　　一　　冒　　圃　　隔　　鼎　　隔　　艦　　陶　　噺　　幣　　幣　　騨　　騨　　幣 騨　　騨　　幽　　一 一　　一　　一　　ロ　　曹　　鴨　　一　　隔　　冊　　馳　　偏　　嚇　　繭　　幣　　靹　　輯　　”　　亭　唱　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　■　　層　　襯　　輪　　僻　　哺
05723＃キョンキョン　　　　　　　　絹　　人 音　　　　　　3　　0甲029　　　　　2 0 2　　1 　　　　　　　　　1　　2鞠　　榊　　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　櫓　　帽
辮　　辮　　騨 一　価　寵　齢　輔　”　隔　一　r　一　一　一　鴨　鴨　顧　m　一　一　一　一　一　一　廟　需　韓　騨　一　一　一　冒　桐 輔　　榊　　一　　騨　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　一　　葡　　腕　　偏　　蔦　　葡　　輔　　麟 鵯　　需　　m　　” 幽　　一　　蝉　　一　　一　　r　　一　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　騨　　轄　　辮　　備　　榊　　精　　幣　　輯　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　需　　葡
05？24キライ　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　13　　0零126　　　　　9 2 6　　　　2　　　　2　　2　　1
層　　購　　鞠 一　一　一　一　湘　輔　鯖　騨　鱒　一　一　一　曹　一　鼎　輸　脚　欝　一　一　冒　曹　襯　需　楠　静　｝　髄　一　一　一 棚　　齢　　弊　　輯　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　脚　　囎　　需　　隔 榊　　榊　　常　　需 脚　　甲　　學　　騨　　■　　r　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　■　　槻　　脚　　繍　　輔　　輔　　齢　　齢　　購　　卿　　一　　幽　　一　　一　　髄　　曹　　冒　　槻
05？26嫌う　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
05？26 蕪釘　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
胴　　隔　　鴨　　需　　幣　　騨　　騨　　一　　畠　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌
鱒　　帯　　卿 一　一　一　層　鴨　嶋　隔　轄　卿　r　一　一　冒　罷　鴨　鼎　樺　購　一　一　一　一　一　網　隔　輔　聯　一　一　一　昌 圃　　層　　鞭　　”　　哨　　幽　　曽　　一　　冒　　一　　胴　　冒　　一　　一　　胴　　隔　　軸 圃　　翻　　輔　　禰 聯　　頼　　鞘　　咽　　騨　　鞘　　騨　　一　昌　　一　　一　　一　　一　　層　　胴　　鴨　　隔　　鴨　　層　　層　　艘　　鞘　　騨　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　胴
05728気楽　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0cO29　　　　　2 1 1　　　　　　　　　　　2 　　　　　3静　　輪　　簿　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
¶　　鵯　　一 一　一　隔　胴　襯　騨　騨　幽　一　一　一　一　網　輔　襯　韓　幣　一　一　一　一　回　嚇　届　齢　轡　騨　昌　一　一　稠 尉　　囎　　輯　　r　　一　　一　　一　　躍　　一　　囲　　棚　　鯛　　網　　胴　　輔　　彌　　襯 鱒　　騨　　m　　脚 刷　　騨　　幽　　曽　　昌　　r　　■　　一　　一　　一　　一　　圃　　捌　　胴　　覇　　需　　脚　　需　　噌　　輔　　閑　　甲　　r　　一　　一　　一　一　　騨　覇　　廓 一
05729きらめき　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0、019　　　　　1 1 2
一　　　一　　　冒 襯　締　輔　鞠　噌　一　一　一　層　一　縣　齢　臓　”　，　髄　一　一　一　隔　酔　齢　騨　障　騨　一　一　一　回　柵　齢 幣　　”　　一　　一　　一　　冒　　襯　　僻　　順　　輔　　顧　　榊　　備　　“　　麟　　樺　　階 一　　“　　唱　　唱 一　　■　　一　　曹　　一　　r　　ロ　　櫓　　■　　嚇　　嚇　　胴　　輔　　嚇　　旧　　騨　　弊　　r　　鱒　　，　　一　　一　　一　　謄　　圃　　扁　　彌　　幕　　齢　　騨 一
05730きらめく　　　　　　　　　　寵 蕾　　40．039　　22 2　　2 2　　2
05？30 嚢聾　　　　3　　0．148　　　　1　o嚇　　嚇　　騨　　翻 3 　　　　　　　　　3謄　　一　　一　　粥　　襯　　郁　　卿　　弾　一　　■　　一　　一　　r　　鵬　　凹　　一　　咀　一
閃　　擶　　縛 r　一　一　一　一　帽　脚　齢　翰　一　一　一　一　需　圃　湘　榊　脚　脚　嘗　一　一　冒　一　隔　轄　鞘　輯　騨　ロ　一 一　　網　　榊　　隔　　一　　甲　　一　　昌　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　謄　　旙　　隔 顧　　幣　　鞘　　騨　　鱒　　鴨　　甲　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　齢　噂　　弊　　幣　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一
05？31キリ　＜ビンから～＞　　　　　　　　G1 音　　20．019　2o 1　　　　　1 　　　　　　　　　1　　1輔　　鵯　　韓　　騨　　一　　鵬　　圏　　一　　一　　需　　冊　　一　　一　　一　　一
騨　　一　　一 一　一　鼎　葡　胴　樽　騨　P　一　一　ロ　冒　鴨　輪　齢　職　昌　一　曹　■　冒　一　需　轄　騨　騨　一　一　一　冒　旧 輔　　糊　　幣　欝　　一　　一　　一　　一　　需　　価　　隔　　静　　隔　　輪　　艦　　轄　　齢 騨　　即　　弾　　即 唱　一　　一　　昌　　曹　　鳴　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　隔　　鵯　　麟　　輔　　囎　　補　　糟　　m　　脚　　騨　　■　　一　　冒　　曹　　■　　需　　隔　　輪
05732切り　　　　　　　　　　　　辞1 膏　　20．013　　2o 1　　　　　1 　ユ　　　　　1騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　謄　尋　扁　　静　　韓　　輔　　棚　　棚　　輌　　胴
囲　　　一　　　一 翻　轄　糊　脚　一　一　一　一　一　■　一　輔　騨　曹　昌　一　一　圃　偏　鴨　襯　縣　脚　，　一　一　一　一　冒　楠　榊 僻　　唱　　圏　　一　　冒　　静　　胴　　嚇　　齢　　隔　　薫　　麟　　轄　　輯　　輯　　脚　　鱒 ，　　一　　一　　一 圏　　一　　一　　冒　　曹　　聯　　一　　臆　　扁　　輔　　葡　　隔　　轄　　｝　　鱒　　脚　　欝　　“　　朔　　凹　　曽　　曽　　一　　一　　層　　需　　騨　　｝　　葡　　脚
05733霧　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　4　　0‘039　　　　4 1 2　　2 1　　　　3
05733 圃　　　1　0．〔149　　10 1 　1楠　　輔　　縣　　僻　　μ　　“　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　唱　　一
帯　　一　　一 一　＿　鼎　簡　葡　囎　脚　甲　一　一　一　一　鯛　葡　葡　騨　卿　一　一　一　一　膳　隔　齢　齢　“　μ　一　一　一　寵 鼎　　需　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　幡　　一　　輪　　宵　　脚　　鵯　　瀞　　騰 騨　　脚　　哺　　｝ 轡　　一　　μ　　脚　　■　　r　　一　　一　　一　　冒　　圃　　擢　　層　　葡　　需　　輔　　隔　　隔　　嚇　　算　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　需　　鳥
05？38切り方　　　　　　　　　　　　蟻 奮　　　　　　2　　0，0三9　　　　　1 0 2 2
一　　一　　冒　　層　　輪　　輪　　樽　鯛　　，　　一　　一　　一　　一　　幕　備　　齢　　μ　”　　圏　　一　　謄　　哺　　齢　　輔　　齢　　一 讐一曹一胴齢騨幣一一鱒即一曽一昌圏 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　棚　　柵　　陶　　需　　嚇　　齢　柳　　鱒　　”　　騨　　，　　一　　昌　　一　　唱　　圏　　一　　一　　曹　　擢　　鴨　　葡　　輔　　轄　　騨　　｝　　” 騨　　■　　一　　一　　一　　謄　　9　榊　　需　　輔　　揃　　胴　　輔
0573§切り替わる　　　　　　　　　駝 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
冒　　鯛　　輔　　齢　　轍　　障　　即　　P　　幽　　一　　一　　一　　唱　　一　　凹嶺　備　騨　騨　一　曹　一　一　稠　鯛　輪　騨　”　一　一　一　一　需　隔　齢　脚　卿　“　昌　一　一 嚇　　繭　　”　　聯　　騨　　一　　曹　　一　　曹　　罷　　ロ　　■　　－　　層　　襯　　鴨　　輪 騨　　襯　　常　　常 騨　　即　　停　　”　　■　　鞠　　曽　　一　　一　　一　　隔　　冒　　一　　開　　囲　　齢　　繭　　需　　胴　　需　　騨　　櫛　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　罷　　ロ
05741ぎりぎり　　　　　　　　　　鞍3 膏　　50．（澱9　　5 0 2　　1　　1　　　　　　　1
一　　一　　一　　帽　　冒　　需　　輪　　哨　　鱒　　一　　一　　一　　■　　輪　　齢　　騨　　輯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　囁　　一　　靴 尊　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　隔　　膚　　囎　　榊　　縣　　襯　　購　　僻　　紳　　縛　　P 一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　殉　　o　　一　　輪　鼎　　彌　　榊　　繍　　卿　　一　　騨　鼻　単　　卿　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　楠　　禰　　輔　　鵜
05746四馬　　　　　　　　　　　　犠　人 脅　　　　　6　　0．058　　　　　2 o 5　　　　　　　　　1 5　　　　1
05746 圓　　　　　2　　0．099　　　　　i 0 2 　　　　　　　2補　　繭　　幕　　騨　　嘩　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一
ロ　　冒　　漏　　輔　　齢　　脚　　願　　一　　冒　　■　　ロ　　罷　　葡　　鞘　　騨　　，　　ロ　　一　　一　　一　　一 ｝　　禰　　”　　騨　　P　　一　　擢　　胴　　罷　　網　　胴　　需　　輔　　輔　　顧　　靹　　静 購　　脚　　需　　一 脚　　ロ　　一　　一　　■　　r　　一　　髄　　一　　謄　　盟　　胴　　輔　　輔　　鼎　　齢　　藤　　騨　　轄　　騨　　m　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　扁　　一
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?????
　　　　　　　2一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　槻　　需　　一　　弾　　鮮　　鵯　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　2一　　一　　需　　一　　冒　　富　　罷　　”　　”　　齢　　囎　　常　　幣　　即　　韓 　　　　　　　2騨　　輔　　騨　　頼　　輔　　脚　　需　　騨　　騨　　鱒　　瀞　　騨　　艀　　柳　　轄　　襯　　卿　　幕 　　　　　2鱒　　槻　　轄　　騨　　一　　幕　　鞘　　騨　　静　　常　　輸　　轍　　鞠　　鞠　　頼 　2騨　　聯　　鱒　　騨　　轡　　噌　　「　　「　　一　　一　　■　　一　　隔　　噂 詳明司一r　r嘩葡　隔　齢罷冒冒一　冒曹一一曽一昌r鱒　朧彌
2 2 2 2 2 出切り臨
一　　需　　一　　闇　　瀞　　幣　騨　　糟　　脚　　，　　噂　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　冨　　冒　　隔　　一　　網　　冑　　葡　　静　　騨 帽　　幣　　四　　噌　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一 冒曹冒一一　需一　ロ胃一　謄．冒　一， 冒」冒．一需一一一一r帯卿樺齢幕楠隔謄騨隔圃■一■
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 i　　1 　蓼p鋼気力
樽　　弾　　卿　　鱒　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　繭　　鴨　　”　　幕　　轄　　購　　”　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　圃　　齢　　鴨　　僻　　輔　　齢　　幣 轄需柳輔襯椿葡鰯僻儒． ﾋ楠一一冒鴨騨齢 圃　　儒　　“　　”　　侑　　静　　隔　　鼎　　静　　輔　　縣　　脚　　葡　　需　　葡 輔　　幕　　轍　　鼎　　需　　幣　　輔　　脚　　騨　　脚　　蝉　　脚　　一　　脚 鵯2鱒鵯r”＿＿圃一一＿一＿一＿＿r鞠聯脚韓輔需2 2 2 2 2 　1p・きりん〈動物〉




　1需鞘麟淵．．静鱒騨騨一一圏一唱一一 　　　　　1一　　唱　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　鞠　　情　　“　　一　　卿　　弾　　樺　　俸　　卿　　脚 　　　1噂ら鱒｝薗9申昌唱駒嘩噂一P一 　1一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 画1冒「一一一一一脚脚幣稠需儒艀層冒冒冒冒曹一圏圏昌
3　　1　　2　　1　　2　　3　　3 3　　3　　3　　65　　5　　2　　3 4　　2　　4　　59　　6 奮黙る
葡　　鵬　　幣　　騨　　脚　　r　　r　　嘔　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　囲　　一　　静　　騨　　弾　　鱒　　一　　謄　　圏　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　一　　用　　冊　　一　　一　　騨 幕　　胃　　隔　　帽　　需　　縣　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 口　　　冒　　　一　　　冒　　　冊　　　盟　　　一　　　，　　　隔　　　回　　　冨　　　層　　　謄　　　翻　　　閉 冊　　帰　　冊　　騨　　開　　”　　願　　騨　　需　　騨　　鞠　　常　　曽　　輔 幣「鞠榊幅需一一一一一一一一r脚騨騨嚇藁需胴．齢一
2 2 2 2 2 音1キルトしんく一団〉
一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　隔　　罰　　圃　　哺　　騨　　即　　脚　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　繭 需　　騨　　麟　　榊　　齢　　弾　　輔　　幣　　噌　　弊　　一　　一　　匿　　幽　　一 騨　　噂　　一　　P　　鱒　　一　　嘩　　噛　　噛　　唱　　轡　　弊　　齢　　幣　　常　　算　　即　　脚 甲　　輯　　甲　　鞠　　一　　甲　　η　　輯　　印　　鱒　　騨　　脚　　鵯　　噌　　辮
噌．齲qr一「一一一一一曹一一 一r一一一一騨艀瀞輔一一一一一一一一一」一一一鱒
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 音1切れ
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　謄　　　冒　　　隔 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　冒　　謄　　冊　　一　　艀　　扁　　隔 鴨司僻扁庸一嘔一一騨騨噸噌噂縛朔榊嚇冊騨一　一　ロ　一冊　　冒　　襯　　一　　簡　　齢　　幣　　常　　弊　　即　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　隔　　需　　庸　　幣　　麟　　蝉　　脚　　，
P0　　　　9　　　14　　　5　　　2　　　　6　　　　66　10　28　　812　　　18　　　10　　　　9　　　　312　18　14　　822　29　　1 戴きれい
　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　廉　柳　　騨　　脚　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　騨　　廟 　　　　　　　　1需　　幣　　鱒　　鱒　　騨　　蝉　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　圏　　隔　　騨　　脚　　卿　　一　　， 　　　　　　　　1一　　一　　一　　”　　一　　一　　隔　　昌　　一　　一　　甲　　一　　一　　，　　，
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3 3 3 3 3
一　　曽　　■　　謄　　一　　冒　　一 一　　冨　　嚇　　幡　　葡　　需　　繍　　”　　楴　　傅　　需　　脚　　鱒　　脚　　鱒 鵯　　騨　　騨　　鞠　　榊　　甲　　脚　　辮　　”　　齢　　朧　　鴨　　輔　　朧　　朧　　欄　　齢　　輔 騨　　騨　　葡　　輔　　騨　　幣　　楠　　幣　　騨　　鱒　　瀞　　鴨　　縣　　糟　　縛 静　　卿　　”　　彌　　朧　　卿　　脚　　，　　”　　鵯　　辱　　鱒　　曹　　｝ 卿、鞠脚一鞘謄冒冒冒冒曹一曹■9一「騨騨鞠葡騨一4 1　　　　3 1　　　　　　　　　3 1　　　　34 音1切れ譲
圃　　”　　齢　　”　　幣　　需　　齢　　榊　　騨　　弾　　弊　　騨　　卿　　一　　一 η　　一　　9　　一　　騨　　一　　騨　　弾　　脚　　脚　　柳　　”　　楴　　幣　　卿　　幣　　鱒　　騨 脚　　騨　　幣　　騨　　一　　嘩　　騨　　鞘　　障　　”　　脚　　噌　　甲　　騨　　単 噌　　“　　騨　　脚　　P　　脚　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　■ 一「一一　一「　隔需贈一冒冒一曹一一一一　一一噸停卿酔
1　　1　　　　　　　1　　1　　22　　　　3　　1 1　　1　　4 1　　2　　3 5　　1 音1切れる





































































本編 CM 番観のジャンル チャンネル
全体 出現 敦有・　一嬢　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス畜 濯HK　　湘κ　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃諭し　　　　　　　　　　　　麗・嗣注記 種別度数比率　檬本 軽　選　　　接姜　　　実月　　暮　楽　　ティー　　　リー　　　一ヲ　　そ∈｝錘 諺語　　　敦鳶　　テレヒ　　下BS　　テシヒ　　　引目　　　窯京
05？86記録　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　？0．068　　50 1　　1　　　　　　5 1　　i　　2　　1　　2





























05？97 画　　　1　0．049　　11 1 1
榊　　騨　　騨 卿　　騨　　糟　　騨　　m　　騨　　甲　　唱　　鱒　　単　　一　　構　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴 胴　　輔　　需　　補　　噌　　”　　欄　　臓　　弊　　騨　　齢　　騨　　輔　　榊　　榊　　榊　　葡 輔　　鴨　　槻　　鳴 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　一　　準　　鱒　　楢　　聯　　弊　　騨　　齢　　齢　　騨　　帽　　騨　　噌　　脚　　騨 轡凸騨贈構襯騨鞘囎聯輔一帽一一一一一r脚齢需需輔一一
05800鴨　　備　　僻 気を付ける　　　　　　　　　　　　　　H2需　　輔　　常　　儒　　騨　　囎　　常　　騨　　幣　　騨　　卿　　辮　　，　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　「　　一　　冒　　冒　　冒 音　　300．291　20－　　一　　〇　　圃　　鱒　　”　　漏　　禰　　榊　　鴨　　齢　　脚　　楠　　”　　縣　　”　　襯 　0臆　　嚇　　一　　冒 　3　5　　6　　　　6　　9　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　一　　一　　一　　四　　嘩　　鱒　　噌　　鞘　　購　　榊　　繍　　輸　　轍　　齢　　胴　　禰　　輔　　糟　　榊　　齢　　脚 　2　　6　　5　　5　　4　　3　　5騨　　帽　　輔　　齢　　騨　　襯　　常　　輔　　卿　　需　　胴　　雪　　■　　一　　一　　r　　腫　　騨　　需　　輔　　轍　　粥　　鯛　　帽　　一　　一
05802幣　　隔　　鵬 画　　60。296　　6冒　　一　　一　　一　　胴　　需　　鵯　　網　　庸　　庸　　隔　　臆　　一　　槽　　葡　　伽　　脚 　0鯛　　一　　一　　一 　1　　　　　　　　　　　　　　5一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　卿　　噌　　騨　　僻　　鱒　　備　　噌　　僻　　輔　　顧　　輔　　齢　　禰　　縣　　糟　　輔　　騨 　　　　　3　　1　　1　　　　1齢　　胴　　齢　　輪　　嚇　　楠　　鵯　　輔　　齢　　噌　　葡　　雪　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　囎　　鞠　　榊　　鴨　　一　　■　　■　　一
058〔｝婆金〈将棋〉　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
05804 画　　16　0，？90　　1o 16 16




一　　　一　　　一 一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　帽　　儒　　曽　　冒　　鴨　　粥　　尉　　韓　　隔　　齢　　齢　　齢　　需　　尊　　噌　　”　　轄　　騨　　騨　　鱒　　騨　　”　　脚　　P P　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　凹　　一 単　　申　　噌　　騨　　騨　　鱒　　騨　　輔　　齢　　齢　　補　　葡　　需　　鼎　　鴨　　盟　　盟　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴 一　　一　　冒　　冒　　冒　　圃　　層　　一　　冒　　”　　一　　一　　｝　　唱　鼻　　齢　　鱒　　葡　　圏　　一　　一　　一　　r　　一　　騨　　鱒
05806銀〈将棋＞　　　　　　　　　Ki 音　　10．010　　1o 1 ?
05806 画　　16　0，790　　10 16 16
脚　　脚　　脚 俸　　常　　翰　　騨　　喘　r　　閉　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冨　　一　　一　骨　霜 榊　　輔　　輔　　榊　　刷　　頼　　帯　　御　　幣　　幣　　轄　　騨　　轄　　榊　　糟　　鞠　　” 輪　　臆　　輔　　脚 ■　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　一　　一　　吊　咽　　”　　鱒　　弊　　卿　　糊　　聯　　嘩　　騨　　鱒　　騨　　” P　　騨　　脚　　騨　　噌　　脚　　髄　　脚　　卿　　”　　噌　　扁　　葡　　胴　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　騨　　僻　　轄　　鴨　　揃　　一
05809金額　　　　　　　　　　　　K1 實　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　膳　　一　　一　　一　　冒　　棚　　朝　　嚇　　麟　　舶　　齢　　静　　輪　　輪　　輔　　齢　　僻 僻　　隣　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　甲　　一　　騨　　騨　　一　　脚　　， ，　　｝　　騨　　構 需　　齢　　齢　　鱒　　嶺　　軸　　麟　　一　鯛　　圃　　一　　冨　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鵬　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　購　　幣　　鱒　　鵯　　襯　　鵬　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　鱒　　揃
05818きんきらきん　　　　　　　　　廠 膏　　30．029　　1o 3 3
輔　　需　　葡 漏　　輔　　葡　　轄　　臆　　踊　　鯛　　鴨　　鼎　　脇　　騨　　齢　　醐　　醐　　噌　　隔　　柳　　柳　　騨　　轡　　脚　　略　　卿　　障　　卿　　弾　　卿　　昂　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　層 層　　　一　　　一　　　一 一　　圏　　一　　，　　一　　P　　鱒　　噌　　騨　　”　　卿　　騨　　榊　　榊　　需　　儒　　補　　層　　帽　　鯛　　一　　圏　　一　　圃　　冒　　圃　　－　　胴　　－　　罷 胴　隔　曾　謄　需　一　鴨　一　謄　囲　一　一　一　一　曹　”　鱒　湘　輪　価　昌　一　一　一　一　辱
05824錨行　　　　　　　　　　　　　K1 音　　6G，058　　42 4　　　　　　　　　　　　2 2　　　　2　　1　　1
一　　■　　脚　　鴨　　鵬　　韓　　騨　　騨　　聯　　柳　　輔　　齢　　嚇　　輔　　齢　　騨　　轄 輔　　齢　　一　　嚇一　　騨　　騨 一　　胃　　一　　騨　　脚　　臼　　騨　　一　　一　　甲　　P　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一 一　　　圃　　　融　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 隣　　柳　　顧　　輔　　胴　　弊　　騨　　騨　鞘　　静　　胴　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　嘩　　幣　　幣　　扁　　＿　　一　　一
05829銀座　　　　　　　　　　　　　K1　地一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　襯　　一　　一　　槽　　観　　楠　　胴　　禰　　隔　　嘘　　楠　　葡　　葡　　需　　需 音　　20．019　　2韓　　弾　　一　　騨　　唱　　昌　　謄　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　P 　o卿　　箪　　鱒　　哨 1　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　唱　一　　一　　一　　圏　　“　　騨　　糊　　情　　静　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　縛　　隣　　欄　　擶
05830銀綴シネサロン　　　　　　　　無　　固 音　　10．010　　1o 1 1
05830 饅　　　2　0。099　　1轄　　幣　　脚　　構　　一　　｝　　甲　　“　　騨　　一　　卿　　騨　　翰　　鞠　　一　　禅　　騨 　0鱒　　襯　　騨　　騨 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　腕　　襯　　一　　一　　静　　隔　　齢 一　　一　　騨　　鼎　　葡　　襯　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　聯　　騨　　曹　　備　　胴
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05992崩す　　　　　　　　　　　　麗 膏　　70．068　　6　o脚　　一　　一　　一 　4　　　　1　　　　　　　　　2■　　－　　一　　鵯　　聯　　獅　　r　　一　　一　　一　　■　　冒　　罷　　襯　　齢　鼎　　齢　　鞘　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　鴨　　庸　　噺 　　　　　2　　1　　　　2　　2擶　　轄　　幣　　轄　　弾　　一　　■　　一　　■　　一　　卿　　鴨　　η　　一　　一　　騨　　騨　　噌　　”　　鱒　　即　　r　　騨　　鞠　　鞘　　齢
一　　一　　一 榊　欄　　輪　　一　　一　　引　　一　　一　　輪　　需　　胴　　鞘　　輯　　騨　　一　　一　　一　一　　輌　　儒　　瀞　　鱒　　P　　昌　　一　　一　　■　　鴨　　艦　　卿　　馴 騨　　一　　一　　一　　翰　　騨　　哺　　鱒　　騨　　胃　　一　　一　　冒　　一　　鯛　　瀞　麟
05993ぐずつく　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0呼〔｝19　　　　　2 　o嚇　　噌　　卿　　圏 　1　　　　　1一　　冒　　一　　調　　偏　　顧　　榊　騨　　｝　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　瀞　湘　　噌　　輔　　哨　　“　　幣　　謄　　一　　一　　一　　一　　嚇 　　　　　2儒　　葡　　需　　需　　躰　　一　　尊　　騨　　層　　四　　轡　　鞘　　轄　　鱒　　脚　　噌　　榊　　輔　　馴　　齢　　齢　　一　　襯　　鱒　　禰　　鞠
騨　　厘　　一 望　葡　鵯　”　“　脚　一　胴　冒　冒　一　葡　騨　騨　一　一　一　一　騨　繭　糟　”　一　曝　一　一　一　一　嚇　齢　齢 脚　　脚　　一　　一　　■　　縣　　葡　　轄　　常　　騨　　甲　　一　　一　　一　　曹　　需　　嚇
0599婆KUSU聾OK工　　　　　　　鴇　　人音　　　　　3　　0。029　　　　　1 0 3 3
05994 薗　　　1　0。049　　1　0暫　　鞘　　精　　卿 　　　　　　　　　　　　　1鵬　　一　　一　　一　　謄　　一　　脈　　隔　　轄　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　盟　　隔　柵　　輔　　需　　靴　　軸　　一　　騨　　一　　一　　冒　　層 　　　　　　　ユー　　一　　旙　　一　　嚇　　需　　輔　　輔　　齢　　轄　　榊　　蜘　　需　　榊　　鞠　　鴨　　輔　　願　　静　　胴　　隔　　陶　　輔　　卿　　禰　　齢
騨　　一　　一 層　徊　“　轄　幣　｝　一　一　一　一　翻　網　輔　榊　脚　一　一　冒　一　一　圃　楠　繍　鳳　騨　一　曹　一　一　鴨　粥 構　　幣　　卿　　一　　冒　　罷　　層　　榊　　静　　需　　轄　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　一
05997薬　　　　　　　　　　　　　騨1 資　　　　　　9　　0eO87　　　　　7 1 1　　2　　　　2　　4 1　1　　3　　　　1　3
05997 画　　　1　0．049　　13 1 1
一　　圃　　揃 常　　一　　輯　　一　　一　　■　　一　　■　　齢　　鱒　　幣　　嘩　　一　　一　　一　　一　　嚇　　胴　　聯　　騨　　一　　一　　昌　　昌　一　　網　　輔　　顯　　脚　　”　　一 一　　一　　層　　■　　糟　　障　　鱒　　階　　甲　　一　　一　　一　　需　　寵　　需　　需　　輪 ”　　一　　■　　一 需　　静　　嚇　　需　　韓　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　鴨　　酔　　脚　　榊　　騨　　弾　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　鵬　　軸　　輪 隔　　噌　　常　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　凹　　一　　鵬　　圏　　凹　　一　　一
060σo崩れ　　　　　　　　　　　　職 膏　　20．019　　10 2 2
朧　　靴　　甲 一　冒　一　一　鼎　静　隔　騨　一　一　一　一　一　冒　需　轄　騨　μ　一　一　一　冒　臆　嚇　嚇　幣　騨　脚　腫　一　一 胴　　脚　　葡　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　網　　齢　　騨　　鱒　　P　　一 冒　　曹　　隔　　轄 精　　騨　　卿　　ρ　　一　　一　　曹　　冒　　層　　一　　需　　幣　　騨　　ρ　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　刷　　僻　　禰　　糊　　卿　　「 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　■　　一　　儒　　謄　　一　　冒　　■　　－　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一
06003崩れる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　4　　0．039　　　　4 7 1　　　　　1　　　　　1　　　　　1 2　　1　　　　　　　1
騨　　ρ　　一 冒　冒　龍　輪　轄　騨　騨　ρ　一　冒　一　冒　葡　葡　輪　一　一　P　一　一　層　層　輔　輪　聯　P　一　一　一　一　一 輔　　榊　　閑　　騨　　一　　一　　一　　一　　層　　鴇　　輔　　齢　　轡　　騨　　一　　一　　一 帽　　寵　　胴　　需 騨　　r　　一　　一　　一　　■　　■　　桐　　齢　　需　　榊　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　闇　　葡　　補　　軸　　樽　騨　　騨　　昌　　一　　圏 一　　一　　一　　一　　鯛　　輔　　輔　　齢　　轄　　榊　　輔　　幅　　嶺　　隔　　胴　　隔　　静　　扁　　鳴　　帽　　粥　　瀞　帰　　帽　　葡　　廟
06004癖　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　　3　　0◎029　　　　　3　1隔　　脚　　弊　　鱒 　　　　　1　　　　2一　　一　　一　　一　　網　　襯　　縣　　榊　　輸　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　輔　　葡　　糟　　鞘　　幣　　輪　　曽　　一　　一　　一　　一　　圃 　　　　　　　1　　　　　1　　1一　　帽　　静　　嚇　　齢　　鯖　　旧　　解　　脚　　一　　噌　　州　　韓　　脚　　【　　四　　韓　　騨　　鱒　　韓　　轄　　躰　　躰　　噛　　階　　一
一　　　一　　　冒 輌　嶺　備　騨　甲　騨　一　一　一　胴　冒　榊　鞠　榊　一　一　一　一　翻　稠　禰　需　頼　嘱　一　一　一　一　一　嚇　輪 即　　“　　P　　一　　冨　　帽　　需　　轄　　襯　　榊　唱　　騨　　一　　一　　■　　■　　棚
06006くせ者　　　　　　　　　　　寵 音　　20，019　　1謄　　一　　一　　一　　需　　騨　　鱒　　脚　　一　　甲　　一　　一　　冒　　圃　　引　　静　　備 　1即　　鱒　　一　　一 　　　　　　　　　　　　　　　2一　　■　　弱　　舶　　隔　　噛　　“　欄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　葡　　需　　齢　　鞠　　聯　　騨　　脚　　脚　　凹　　鴫　　一　　一　　一　　価　　鴨　　彌 　　　　　　　　　　　　　2隔　　需　　躰　　構　　幣　　唱　　脚　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　謄　　唱　　一　　甲　　幽　　一　　一　　r　　一　　一　　圏　　一　　一
一　　一　　鯛 臆　　構　　r　　一　　一　　■　　冒　　冨　　椿　　願　　繍　　騨　　騨　　一　　一　　一　　■　　葡　　鼎　　需　　解　騨　　一　　一　　一　　帽　　葡　　鞭　　”　　輔　　卿
06007くそ　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　7　　0璽068　　　　　6 o 2　　5 1　　　　5　　1
需　　脚　　幣 一　一　冒　躍　●曾　鳳　嚇　葡　騨　一　唱　一　一　一　繭　隔　囎　襯　一　P　一　一　一　鯛　舶　騨　騨　四　一　一　一 一　　鴨　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　柵　　一　　需　　備　　樺　　鞘　　P 一　　一　　一　　隔 輔　　鵯　　鱒　　”　　甲　　噛　　謄　　一　　一　　嚇　　齢　　榊　　鮪　　”　　糊　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　層　　輔　　輔　　囎　　騨　　唱 騨　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　檜　　罷　　網　　一　　－　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　層　　■　　謄　　■　　一　　粥　　儒
G6010異体イ稔　　　　　　　　　　　K1 奮　　20。019　　20 2 2
脚　　一　　一 一　胴　顧　禰　榊　”　圏　一　一　一　一　儲　噺　鼎　騨　一　一　一　一　ロ　一　騨　轄　鳳　願　【　一　■　■　襯　脚 ，　　一　　一　　一　　冒　　御　　葡　　禰　　需　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 葡　　鞘　　精　　騨 r　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　鼎　　鞘　　曹　　P　　圏　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　隔　　隔　　需　　輪　　騨　　鞘　　鱒　　P　　一　　一　　一　　曹 一　　冒　　需　　一　　嚇　　卿　　騰　　輔　　脚　　輔　　輔　　嶋　　齢　　齢　　幣　　轄　　瀞　　欝　　欝　　榊　　樺　　鱒　　鱒　　臼　　騨　　四
06011具端的　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　14　　0。136　　　　11 0 8　　　　3　　　　2　　　　1 4　　　　5　　1　　　　3　　1
一　　冒　　” 騨　　襯　　騨　　厘　　一　　一　　謄　偏　　需　　轄　　｝　　一　　騨　　一　　一　　謄　　齢　　椿　輔　　購　　翰　　一　　一　　唱　　需　　静　網　　隔　　榊　聯　　騨 一　　一　　冒　　儒　　糟　　辮　　，　　一　　鵬　　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　楠　　鵬 臼　　「　　一　　一 需　　一　　網　　鼎　　嚇　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　縣　　榊　　精　　騨　　即　　嘩　　η　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　轄　　鰯 襯　　囎　　精　　騨　　輯　　”　　η　　騨　　曹　　瞠　　一　　唱　　讐　　謄　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
06012下さる　　　　　　　　　　　　誓2 奮　　50．〔｝49　　52 1　　i　　　　3 1　　　　　　　2　　2
06012 画　　40．198　　30 z　　2 2　　　　　　　2
一　　一　　一 榊　備　　鱒　　鱒　　｝　　■　　一　　一　圃　　一　　禰　　轄　　糟　　一　　一　　一　　一　　冒　　輪　　輔　　輔　　縣　　辮　　嘱　　一　　一　　〇　　望　　葡　　嚇　　齢 咽　　一　　一　　一　　齢　　禰　　輔　　卿　　幣　　騨　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　粥 ”　　騨　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　鴨　　鞠　　榊　　糟　　脚　　畠　　一　　層　　一　　一　　需　　隔　　脚　　襯　　｝　　櫛　　糟　　”　　鵯　　「　　r　　一　　一　■　　徊　　稠 稠　　欄　　輔　　齢　　葡　　騨　　｝　　贈　　幽　　曹　　脚　　麟　　騨　　脚　　P　　一　　脚　　甲　　p　　r　　嘩　　■　　鱒　　一　　一　　一
06013下す　　　　　　　　　　　　駝 ．膏　　：　　　　5　　　0●049　　　　　　5 0 1　　1　　2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　1．　1
一　　需　　齢 η　　一　　一　　冒　　一　　冒　　襯　　嚇　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　漏　　扁　　幣　　構　　帯　腫　　一　　一　　■　　嶺　　輔　　靴　　鱒　　騨　　一　　一 ■　　翻　　禰　　輔　　騨　　騨　　圏　　一　　冒　　冒　　躍　　囲　　鴨　　轄　　騨　　轄　　脚 一　　　層　　　一　　　冒 葡　　需　　需　　”　　一　　一　　一　　■　　扁　　－　　湘　　需　　鵯　　騨　　静　　弊　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　■　　隔　　齢　　齢　　脚 騨　　“　　鞠　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　鯛　　柵
06014果物　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 1　　　　　1　　1 2　　　　　　　　　　　　1
騨　　P　　一 冒　襯　漏　糟　榊　脾　一　一　一　一　一　帽　榊　齢　網　騨　一　一　冒　冨　廉　榊　欄　隣　”　一　一　一　冒　■　鳴 齢　　脚　　脚　　一　　一　　隔　　胴　　庸　　鞭　　榊　　欄　　鱒　　輯　　一　　一　　一　　冒 一　　楠　　榊　　榊 m　　一　　曽　　一　　冒　　鯛　　隔　　偏　　輔　　榊　　脚　　鞠　　P　　一　　圏　　一　　一　　帽　　－　　儒　　偏　　輔　　齢　　鴨　　幣　　甲　　購　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　稠　　曽　　胴　　葡　　瀞　　轍　　騨　　鼎　　需　　榊　　繍　　縣　　轄　　鱒　　縣　　脚　　鱒　　弊　　鱒　　”　　需　　”　　縛
G6016下り坂　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0，039　　　　　3 o 2　　　　1　　　　　　　　　1 2　　　　2
一　　葡　　繭 輯　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　齢　　卿　　障　　脚　　一　　一　一　　偏　　輔　　需　　鞘　　｝　　騨　　一　　一　　翻　　嘘　　膚　　需　　聯　　停　　甲 一　　一　　一　　一　　齢　　構　　卿　　｝　　騨　　一　　一　　一　　冨　　一　　輔　　輔　　輔 鞘　　一　　唱　　一 層　　冒　　応　　卿　　備　　輔　　弊　　四　　r　　一　　謄　罷　　胴　　葡　　幕　　椿　　轍　　”　　聯　　騨　　欄　　一　　P　　鴨　　一　　一　　曹　　鴨　　椿　　湘 齢　　静　　瀬　　幣　　騨　　昌　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇
06018下る　　　　　　　　　　　　　賊 音　　50．049　　4o 2　　　　　　　1　　2 1　　　　　　　1　　　　1　2
鞘　　騨　　一 一　■　一　嚇　鼎　需　鞘　構　一　幽　一　一　一　一　需　脚　一　脚　圏　一　一　一　隔　鳳　鱒　一　一　一　一　胴　胴 粥　　轄　　擶　　騨　　P　　，　　一　　冒　　■　　一　　騨　　輔　　輔　　榊　　襯　　騨　　畳 一　　冒　　一　　一 嶺　　糟　　脚　　幣　　噸　　一　　一　　謄　　隔　　輪　　齢　　闇　　贈　　噌　　”　　，　　一　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　嚇　　粥　　騨　　擶　　構　　”　　鱒 卿　　一　　一　　一　　一　　一　　膳　　帽　　簿　　葡　　轄　　層　　寵　　朝　　網　　刷　　臆　　嚇　　需　　騰　　鞭　　榊　縣　　轍　　刷　　嚇
06019口　　　　　　　　　　　　　　　　犠 膏． Pgo．184　141 1　　1　　9　　　　3　　5 5　　2　　4　　2　　3　　2　　1
一　　一　　一 輔　　樽　　騨　　騨　　一　　ロ　　一　　一　　一　　駒　　鴨　　輪　　騨　　幣　　一　　一　　一　　謄　－　　縛　　需　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　一　　隔　榊　禰　　欄 ｝　　一　　一　　一　　一　　”　　葡　　鱒　　鰯　　常　　”　　騨　　一　　一　　一　一　　寵 構　　旧　　靴　　脚 一　　一　　一　　一　嚇　　一　　朧　　輯　　構　　幣　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　粥　　隔　　嚇　　韓　　幣　　鞘　　鯖　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴 扁　　層　　嚇　　庸　　需　　薫　　轄　　鱒　　唱　　唱　　鱒　　騨　　翰　　淵　　隔　　卿　　嘩　　嘩　　一　　P　　一　　一　　厘　　一　　一　　一
06020ぐち　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　◎巳019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
齢　　齢　　齢 一　　一　　一　　冒　　■　　圃　　偏　　齢　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　■　　嶺　　輔　　轄　　鱒　　僻　　一　　一　　冒　　一　　輪　　需　　酔　　噛　　m　　脚　　一 一　　罷　　葡　　葡　　騨　　，　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　”　　榊　　轍　　鵬　　藤 η　　脚　　一　　一 需　輔　　応　　齢　　幣　　脚　　P　　一　　曹　　層　　■　　嚇　　嚇　　齢　　齢　　榊　　曽　　鱒　　幽　　甲　　一　　一　　冒　　一　　一　　罷　　葡　　葡　　”　　鞘 頼　　”　　騨　　脚　　｝　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嚇　　哺　　隔　　隔
06024ロづけ　　　　　　　　　　　　徽 音　　10．Oio　　1o 1 1
060％ 画　　　1　0，049　　1o 1 1
胴　　帽　　翻 聯　　鞠　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　齢　　騰　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　隔　　構　　脚　　一　　一　　一　　翻　　層　　轄　　需　　騨　　轄 騨　　一　　一　　一　　朝　　順　　輔　　齢　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■ 需　　齢　　騨　　一 一　　一　　一　　冒　　曽　　愉　　輔　　噌　　隣　　脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　一　　輔　　輔　　囎　　常　　構　　帯　　「　　一　　一　　一　　一　　哺　　囲 胴　　刷　　鴨　　囎　　需　　騨　　一　　脚　　幽　　一　　鼻　　嘩　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
06025くちびる　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　09039　　　　　4 1 1　　1　　　　　1　　　　　1 2　　2
06θ25 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 翻　傭　轄　騨　鱒　騨　昌　一　冒　冒　一　卿　嶋　擶　”　P　一　一　一　冒　一　庸　轄　幣　咽　一　一　■　■　冒　鞭 轄　　幣　　P　　一　　一　　一　　一　　葡　　一　　繭　　輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　齢　　舶 鱒　　鱒　　r　　一　　一　　層　　一　　＿　　輪　　齢　　庸　　騨　　鱒　　脚　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　庸　　脇　　騨　　需　　P　　一　　一　　一 唱　　一　　一　　哺　　囲　　騨　　鱒　　脈　　聯　　轍　　隔　　鞠　　需　　轄　　噌　　需　　繍　　鞘　　縣　　脚　　樺　　脚　　鱒　　開　　｝　　r
06031難　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　170，165　　62 3　　2　　　　12 4　　1　　　　8　　4
嚇　　脚　　闇 圏　厘　　一　　冒　　一　　一　　嚇　輔　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　幡　　嚇　輔　　榊　　騨　　一　　P　　一　　昌　　需　　齢　　欄　　需　　騨　　脚　　一 一　　一　　冒　　闇　　轄　　韓　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　麟　　囎　　需　　需 騨　　一　　一　　一 一　　暫　　冒　　崩　　輔　　躰　　弾　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　楠　　需　　齢　　鞘　　樺　　”　　唱　　謄　　一　　鴨　　一　　一　　冒　　寵　　需　　輪 輪　　擶　　弊　　構　　騨　　甲　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　層　　■　　一
06035ぐっぐっと　　　　　　　　　　冒3 奮　　20．019　　10 2 2
鱒　　一　　一 一　回　囎　鱒　欄　榊　鞘　脚　一　一　一　冒　冒　一　鱒　鱒　一　η　一　一　冒　冒　一　嚇　騨　卿　鱒　一　一　一　圃 葡　　葡　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　齢　　齢　　騨　　静　　噌　　一　　一 一　　冒　　一　　一 榊　　騨　　榊　　辮　　一　　巴　　一　　一　　一　　鴨　　楠　　鞘　　鱒　　糊　　幣　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　晒　　葡　　需　　需　　轄　　脚　　凹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　棚　　朧　　一　　一　　帽　　網　　踊　　輔　　圃　　鴨　　齢　　齢　　鴨　　轄　　榊　　榊　　輔　　”
06038くっつける　　　　　　　　　　　　　翼2 脅　　　　　2　　0．019　　　　　2 9 1　　1 1　　　　　1
冒　　　一　　　一 騨　　鱒　　需　　r　　咀　　一　　一　　一　　一　　富　　欄　　需　　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　榊　　需　　騨　　“　　一　　一　　一　　謄　　齢　　順　　輸 ，　　一　　一　　一　　一　　粥　　輔　　鞘　　需　　鵜　　四　　P　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　槻　　擶　　障 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　轄　　構　　騨　　”　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　柵　　騨　　輪　　騨　　朔　　鱒　　P　　一　　一　　一　　曹 冒　　冒　　一　　一　　隔　　艦　　隔　　需　　弊　　囎　　騨　　瀬　　柳　　隣　　脚　　“　　幣　　轡　　嘗　　P　　一　　騨　　一　　一　　一　　一
。δ039グッド　　　　　　　　　　　　窃3 曹　　　　　2　　0．0歪9　　　　　2 o 2 ユ　　　　　　　　　　1
襯　　需　　韓 一　　一　　一　　一　　一　　■　　齢　　脇　　簡　　鞠　　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　枷　　齢　　靹　　”　一　　冒　　冒　　冒　　粥　　幕　　擶　　騨　御　　「 一　　冒　　一　　一　　翰　　需　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　応　　輔　　榊　　需 即　　，　　卿　　一 ロ　■　　一　　鯖　　齢　　憶　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　需　輔　　扁　　葡　　幕　　騨　　騨　　翰　　鱒　　一　　唱　　一　　冒　　一　　胴　　層　　襯 輔　　需　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　鴨
06041グッ汐パイ　　　　　　　　　　α4 膏　　　　　2　　0曾Oig　　　　　2 0 2 1　　　　　　　工
淵　　脚　　一 一　　一　　一　曹　　一　　一　榊　　囎　　唱　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　葡　　儒　　鱒　　騨　　卿　　【　　一　　一　　冒　　葡　　韓　　靴　　鱒　　一　一　　一 一　　圃　　脚　　襯　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囁　　葡　　榊　　憐　　轄　　聯 甲　　一　　一　　一 ロ　禰　　騨　　擶　　轄　　蝸　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　囎　　襯　　鵬　　鞘　　糟　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　■　　囲　　網　　儒　　瀞 噌　　鵯　　鱒　　，　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　鴨　　寵　　鴨　　騨　　隔　　需　　騨
06〔｝47工藤　　　　　　　　　　　　組　人 音　　　　　2　　0曾019　　　　　1 0 2 2
備　　榊　　， 一　一　一　一　葡　”　輔　糟　噌　階　一　一　一　一　一　輔　僻　騨　一　騨　一　一　一　一　”　輔　一　噌　騨　一　一 一　　幽　　鵯　　儒　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　唖　　一　　襯　　轍　　輔　　噛　　ρ P　　一　　一　　一 圃　　静　　騨　　鷺　　騨　　聯　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　富　　聰　　嚇　　聯　　購　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　■　　鯛　　餉　　隔　　備　　鞘 購　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　網　　輔　　需　　輔　　朧　　輪
06049くどき　　　　　　　　　　　撫 音　　　　　4　　0曾039　　　　1 0 4 4





































































曜　儀 瞬閣帯 番絹の畏さ 視聴寧 男　女　他
月　火　水　ホ　金　土　鎖 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　、90　　91～～ ．1～3．7～8．O～100テロ卯刀ッフ轡卜　鶏 醐見出し





















齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　　　脚　　葡　　一　　囲　　一　　一　　一　　嘩　　卿　　鞘　　榊 常　　扁　　瞬　　隔　　冨　　一　　冒　　一　　弾　　齢　　帯　　停　　齢　　葡　　冒 一「一騨需一卿齢冒一噂鱒卿冒一一騨伺冒一一韓網一3 3 3 3 1　　2 膏1くずあん〈葛鰭〉
寵　　一　　　　　　　　　　　　　朔　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　騨　　鱒　　需　　輪　　隔 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　常　　葡　　飼　　諭　　楠　　儒　　一　　一 “　一　一　鱒　轄　幣　輪　謄　冨　一　一　一　一　鱒　”　鱒　輔　鼎 一　　一　　一　　昌　　り　　帽　　”　　圃　　一　　一　　”　　韓　　齢　　帽　　一 一　　噂　　鱒　　需　　隔　　冨　　冒　　一　　一　　一　　ψ　　糟　　桐　　冒 一、齢艀冒一轄冒一一噌卿一一隔卿葡ρ一隔即”一一
1　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　2 1　　2 1　　　　　　　2 2　　1 音踵ずぐずする
一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　楠　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圃　騨　幣　噂　圃　一　一　一　一　鱒　噂　幣　幡　齢　一　寵　一　一 一　　r　　鞠　　縣　　“　　層　　冒　　一　　η　　幣　　需　　閉　　一　　一　　一 弾　　寵　　隔　　一　　一　　一　　｝　　畔　　幣　　麟　　一　　冒　　一　　一 購圃圃一一轄闇一一輔需冒一一柳一一一嘩鞘柵一一咽一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ρ　　■　　一　　一　　騨　　鞘　　隔　　r　　一　　一　　一　　昌　　一　　”　　輔　　轍　　一　　一　　一　　冒
@1　　1　　3　　　　　　　2 2　　2　　3 2　　　　2　　2　　11　　3　　1　　2 6　　1 創崩す
鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喘　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　鱒　　騨　　侑　　一　　一　　一　　ρ　　P　　一　　一　　一　　帽 り　　槻　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　幣　　隔　　胴　葡　　冒　　o　　一　　一　　一　　一 一　　齢　　縣　　謄　　一　　一　　一　　騨　　”　　圃　　冒　　一　　一　　一　　鱒 用　　一　　一　　一　　昌　　卿　　備　　儒　　膏　　扁　　，　　一　　■　　一 粥司冒一噂　膳一一　”鴨一一　騨幣謄一　■　P顧　一　一曹騨，
1　　1 1　　1 2 1　　1 2 音1ぐずつく
轍　　圃　　一　　一　　一　　一　　脚　　轄　　冒　　一　　一　　薗　　騨　　縣　　輔 一　　一　　隔　　聯　　鞘　　輔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需 一’r脚欄一＿齢需一■噂幣一冒一r湘一一一幽輔一櫛　　嶺　　樺　　騨　　一　　脚　　脚　　”　　脚　　椿　　寵　　一　　一　　瞬　　尊　　卿　榊　　齢　　”　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　靴　　櫛　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　P　　鱒　　鴨 一　　回　　一　　一　　一　　脚　騨　　襯　　輔　　帽　　冒　　一　　一　　一　　謄　　｝　　障　　購


















1　　1　　　　　1　　1 1　　　　1　　2 1　　2　　1 2　　1　　1 4 膏1崩れる
幕　　鼎　　侑　　冒　“　　一　　一　　一　　一　　齢　　騨　　弾　　”　　隔　　一 r　　一　　一　　”　　騨　　幣　　葡　　餉　　冒　　冒　　一　　一　　一　　辱　　幣　　需　　帽　　需 一　　一　　昌　　一　　陣　　幣　　圃　　冒　　一　　一　　一　　曹　　鱒　　胴　　團 一　　一　　駒　　櫛　　需　　謄　　一　　冒　　一　　一　　脚　　縣　　寵　　一　　　闘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尉　　一　　一　　一　　一　　卿　　脚
@1　　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　朝　　唱　　脚　　俸　　幣　　幣　　卿　　圃　　冨　　一　　一　　一　騨　　樺　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　2　　1■　　即　　悸　　鱒　　需　　用　　胴　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　昌　　噂　　柳 　　　1　　1　　1一　　冒　　冒　　一　　昌　　幽　　騨　　翰　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　”　　葡 　1　　　　　1　　1圃　　冒　　冒　　一　　一　　鱒　　幕　　葡　　一　　一　　一　　一　　鵯　　噛　　輔 　3一　　一　　瞠　　申　　騨　　囎　　刷　　冨　　一　　一　　一　　噂　　幕　　鴨
一「曹鞘一一　胃需一一　曽靴嚇一一■算P隔　一一騨　幣一
ｹ1辮一　司一　甲常一r曽静一一髄柳　静一一rρ櫓一冒一噌用
2　旧　　障　　騨　　冒　　一　　一　　一 　　　　　　　2一　　一　　一　　脚　　仰　　騨　　輔　　一　　一　　ρ　　一　　璽　　一　　一　　棒 　　　　　　　　2μ　　齢　　圃　　一　　一　　一　　，　　一　　騨　　鼎　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　脚　　騨 　　　　　　　2尊　　嚇　　冨　　一　　，　　一　　曹　　幣　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　印　　幣 　2冊　　一　　一　　一　　昌　　常　　需　　”　　一　　一　　，　　一　　”　　饒 鋤くせ者一．」一一r欄一一駒卿一一r鱒騨一圏囲即庸ロー謄幣
1　　　　　　1　　2　　2　　14　　　　2　　1 2　　1　　　　4 2　　2　　1　　2 7 創くそ
一　　鞘　　襯　　廟　　一　　冒　　一　　一　　嘩　　常　　需　　圃　　一　　一　　一 常　　齢　　謄　　【　　一　　一　　一　　脚　　轍　　騨　　一　　冒　　一　　昌 ＿炉一＿＿嚇鯛一＿噂粥＿＿＿脚儒＿一＿鱒轄＿＿”冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　嚇　　騨 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　構　　楠　　の　　伽　　雪　　“　　冒　　一 ”　　鞠　　騨　　一　　鴨　　■　　一　　一　　昌　　一　　卿　　”　　薦　　圃　　一　　一　　一　　一
1　　　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1 　｝p倶体化
一　　一　　一　　即　　輸　　柳　　齢　　擢　冒　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　輔　　冒　　一 曹　　一　　卿　　嘩　　“　　需　　冒　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　鵯　　一　　一 ■　　鱒　　”　　層　　隔　　需　　冒　　一　　r　　卿　　伸　　齢　　隔　　一 ＿」鞘輔＿＿齢＿＿＿騨静＿＿一噂＿＿一r騨”一帥　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　脚 騨　　需　　贈　　圃　　■　　一　　一　　一　　｝　　噌　　弾　　轄　　鱒　　需　　騨 1
2　　4　　　　1　　　　6　　12　　6　　2　　44　　3　　5　　　　22　　5　4　　313　　1 膏1異体的
酵　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　襯　　冒　　一　　一　　一　　”　　脚　　幕 一　　一　　一　　騨　　騨　　傭　　傭　　需　　一　　一　　一　　噂　　騨　　騨 」＿曹齢＿＿＿鴨＿一騨襯＿＿＿一需＿＿＿嘩＿一　　　一　　　一 一　　r　　騨　　鱒　　需　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 ♂　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　鵯　　齢　　輪　　一　　一　　一　　一　　r　　常　　糊　　需 ?
1　　　　1　　　　2　　1 1　　3　　1 1　　　　　4 1　　2　　1　　玉 3　2 音・下さる@：
3　　　　　　　　　1　　　　　　　　一　　昌　　昌　　騨　　胃 　　　3　　1囎　　”　　聯　　葡　　一　　一　　■　　一　　唱　　膚　　脚　　脚　　脚　　庸　　需 　1　　1　　　　2r　　冒　　一　　一　　卿　　弾　　幣　　葡　　一　　冒　　一　　一　　昌　　騨　　騨　　椿　　冒　　一 　1　　1　2一　　一　　辱　　噂　　剛　　鱒　　隔　　冒　　冒　　魑　　凹　　騨　　隔　　舳　　層 　3　　1曹　　■　　甲　　欄　　需　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　卵　　艀　　一　　冒 画1
僧　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬 一髄幣需■一輔－一一一鞠冊冒曹髄甲’一一一「鞘一
1　　　　　　　1　　3 3　　1　　　　1 1　　3　　1 3　　　　　　2 4　　1 音1下す
一　　一　　一　　騨　　”　　構　　隔　　一　　■　　一　　冨　　一　　一　　一　　艦 ド　　精　一　　ロ　　一　　一　　一　鱒　　糟　　”　　鱒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　｝　　鞘 瀞　　騨　　一　　冒　　一　　昌　　輯　　騨　　胃　　ロ　　一　　冒　　一　　嘩　　幣 冨　　冒　　一　　一　　殉　　鱒　　楠　　扁　　一　　一　　一　　「　　脚　　卿一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　脚　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　轍　　鱒　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　　1　　1　　1 1　　1　　1 2　　1 3 1　　2
囲「一　■騨　層一一縣儒一　一噂卿彌　一　一　ρ　騨　湘桶冒　一　晴
n果物
一　　一　　嘔　　騨　　靴　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　轍　　闇　　謄　　冨　　一 一　　甲　　購　　静　　騨　　一　　一　　■　　一　　”　　騨　　静　　冒　　一　　一 r　　鱒　　轄　　晶　　闇　　一　　昌　　一　　噌　　脚　　紹　　罷　　一　　一 噂　→鴨　一　一　一　常　一　一　9　鞘　帽　一　一　一　噌　縛　一　一　一　唱　算　鴨　冒ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鱒　　轄 僻　　鱒　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曝　　榊　　噛　　鞘　　噌　　静　　一
1　　　　3 1　　3 1　　2　　1 1　　1　　　　2 1　　3 音1下り壇
用　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　襯　　騨　　一　　一　　一　　一　　脚　　贈　　躰 一　　一　　一　　ρ　　騨　　騨　　禰　　一　　圏　　一　　一　　曹　　齢　　齢 一」一P顧需一轄輔一一一弾鴨騨一■瞬幕層冒一一幕一　　　一 昌　　一　　鱒　　騨　　常　　騨　　麟　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 ω　　卿　冒　　一　　一　　薗　辮　　鞘　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯖　　襯　　僻
2　　2　　　　　　　　　1 2　　2　　　　1 1　　1　　1　　2 2　　1　　1　　1 5 　1F1下る




























8　　3　　1　　　　1　　4 4　　5　　8 3　　1　13 1　　6　　2　　816　　　　1 音蹴
一　　一　　脚　　輔　　繭　　隔　　一　　一　　一　　脚　　幣　　静　　寵　　謄　　一　　一　　一　　P 鱒　　鞘　　輔　　需　　即　　冒　　■　　”　　榊　　“　　騨　　團　　■　　一　　一 鵜　　”　　冒　　厘　　一　　幽　　艦　　嘩　　”　　縣　　岬　　冒　　一　　一 鵯卿犀騨冒一r一一薗脚脚一一一蝉齢－一一”鱒齢冊一
2
静　　回　　冒　　冒　　一　　謄　　■　　弊　　の　　“　　”　　嚇　　騨　　一
@　　　　　2 2 2 2 創ぐっぐっと
幣　　齢　　一　　■　　一　　■　　，　　圏　　一　　讐　　一　　牌 一」噂韓＿＿鞠輔＿＿＿｝癩＿＿＿η一静＿一＿甲隔一　　一　　　　　　　　　　　　櫛 一　　一　　辱　　r　　岬　　隔　　一　　一　　圏　　曽　騨　　鞘　　艀　　需　　一 一　　圏　　辮　　榊　　輔　　冊　　冒　　一　　一　　謄　　響　　鞘　　鴨　　騨
1　　1 1　　　　　1 ！　　1 a 1　　1 　1ｹ・くっつける
冒　　冒　　一　　犀　　一　　騨　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨 ＿」＿＿騨留＿＿櫛嚇一＿嘩需＿＿＿一頼＿＿＿＿r一　　一　　一　　一　　繍　　隔　　晴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 岬　　締　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　鱒　　朧 圃　　一　　一　　一　　夢　　”　　朧　冒　　冒　　一　　一　　一　　”　　糟　　輔 8
i　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 2 音1グヅド
酵　　一　　齢　　粥　　■　　冒　　一　　一　　一　　申　　”　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　甲 幣　　騨　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　聯　　需　　哺　　一　　冒　　一　　一　　卿 需　　一　　一　　【　　一　　一　　騨　　曽　　楠　　騨　　一　　冒　　一　　一 鼎」＿＿＿噂＿＿r騨＿＿＿＿鱒葡＿＿晴幣一一一一　　弊 一　　一　　r　　r　　騨　　鞠　　輔　　隔　　冊　　謄　　冒　　一 ?




















































































本四 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 嶺現 露華・　一穀　　　　　　　κラエ　　スト騨　　ス謬 網摘K　　潤践民　　臨本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　騒脚注紀 種溺度数　嬬寧　　標本 壌　選　　　敦養　　　震濁　　資　楽　　ティr　　　り需　　　一ツ　　そ㊤麺 場合　　　織喜　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　饒日　　　譲窟
06050くどく　　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
P　一　一　稠　葡　糟　一　一　一　一　輔　瀬　四　一　一　冒　鴨　葡　轄　“　一　一　一　囲　備　騨　鱒　一 ＿　　謄　　胴　　榊　　一　　一　　冒　　桐　　輔　　鞠　　齢　　謄　　一　　一　　冒　　層　　輔 榊　　“　　一　　一 輔　　鵯　　一　　曹　　一　　隔　　嚇　　需　　旧　　一 冒　帽　艘　瀬　榊　韓　嚇　需　葡　需　鴇　禰　榊　淵　鞘　”　榊　幣　騨　轄
06054国　　　　　　　　　　　　　瞬 音　　　　44　　0。427　　　　25 5 9　　9　16　　　　6　　3　　1 13　7　8　4　5　1　6
G6054 画　　　　　　8　　0響395　　　　　7 3 2　　3　　　　2　　1 2　　　　2　　1　　1　　　　2
脚　　P　　圏　　一　　齢　　轄　　η　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　順　　噂　　鱒　　瞠　　層 冒　　罷　　嚇　　鱒 一　　一　　一　　謄　榊　　晒　　騨　　一 一　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　■ 脚　一　一　一　騨　鱒　一　一　一　罷　需　幣　一　一　一　冒　－　需　騨　P　圏　一
060669人　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
一　　　一　　　■ 聯　“　一　一　一　櫛　幣　一　一　冒　一　卿　囎　甲　一　一　一　隔　嶺　轄　嘩　謄　一　囲 樽　　r　　一　　一　　縣　　輔　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　需　　鴨　　卿　　鞘　　髄 一　　層　　帽　　輔 鱒　　芦　　一　　一　　一　　、　　順　　齢 鱒　　一　　聯　　鱒　　鞘　　嘩　　一　　卿　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06072配る　　　　　　　　　　　　賊 音　　　　　　7　　0。068　　　　　5 0 5　　　　　　　　　1　　1 1　　4　　1　　1
轄　　騨　　一 一　襯　鱒　”　一　謄　粥　庸　脚　昌　一　一　騒　輔　弾　輯　一　一　一　帽　輔　葡　騨　一　一　一　腸　齢　脚　一　一 一　　一　　鵯　　一　　一　　一　　鯛　　朝　　聯　　騨　　辱　　η　　一　　一　　冒　　鯛　　輪 騨　　弊　　冒　　一 齢　　願　　脚　　一　　一　　隔　　冒　　鴨　　庸　　齢　　騨　　一 繭　樽　輔　齢　輪　輔　鞠　騨　鞭　鞘　”　輔　騨　鱒　脚　静　騨　騨
06073酋　　　　　　　　　　　　　冒1 嚢「　　　15　　0．146　　　　11 0 1　　　　6　1　2　5 3　　　　3　　1　　1　5　　2
060？3 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　幕 P　一　一　囎　”　離　讐　一　圃　鯛　襯　脚　縛　一　一　隔　顧　轄　｝　P　一　一　輔 一　　一　　一　　隔　　騨　　η　　一　　一　　層　　■　　霜　　朝　　鱒　　騨　　一　　層 一　　■　　静　　輔 一　　一　　一　　圃　　柵　　嘱　　購　　”　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　圃
G6075工夫　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　7o 1　　4　　　　1　　1 2　　2　　圭　　1　　　　1
一　　　一　　　一 騨　一　一　一　嚇　脚　｝　P　一　需　嚇　鵬　膚　一　一　一　一　幣　嗣　四　一　一　寵　輪　鼎　樺　騨　一　一　霜　輪 構　　嘩　　唱　　一　　瞬　　鵜　　翰　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　齢 脚　　一　　一　　一　　一　　殉　　楠　　轄　　胃　　一 騨　　一　　曹　　傅　　刷　　“　　聯　　瞠　　■　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06077工夫する　　　　　　　　　　選2 音　　　　　3　　0夢029　　　　　3 2 1　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 幕　聯　一　一　一　鴨　齢　鱒　一　一　層　寵　輔　騨　一　一　曹　一　需　韓　噌　一　一　冒　儲　繭　薦　脚　η　一　一 葡　　騨　　一　　一　　一　　輔　　欄　　躰　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　禰　　糊　　留 一　　謄　　冒　　扁 彌　　脚　　昌　　一　　ロ　　馬　　一　　輔　　騨　　噌　　昌　　一　　一 鱒　　曹　　鵯　　鞠　　躰　　葡　　噛　　鱒　　騨　　甲　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　＿　　一
06080区別する　　　　　　　　　　　瑚 膏　　20．019　　2o 2 1　　1
一　　　一　　　一 弾　“　一　一　一　牌　帯　讐　層　一　層　需　一　甲　謄　層　層　層　騨　騨　P　一　一　胴　寵　騨　”　幽　一　層　冒 柳　　聯　　甲　　一　　隔　　庸　　轄　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷　　齢　　俸　　脚 一　　　一　　　圃　　　曹 卿　　唱　　瞠　　一　　一　　「　　朝　　需　　欝　　騨　　曽　　一　　一　　胴 欝　　畠　　r　　圏　　一　　謄　　胴　　鼎　　僻　　卿　　鱒　　鵯　　噌　　脚　　脚　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06081公方旧くくぼう一＞　　　　　　H1 音　　　　　4　　0．039　　　　亙
? 4 4
一　　一　　囲 咽　一　一　曽　繭　脚　一　冒　一　齢　騨　即　一　一　一　一　輔　齢　榊　昌　一　冒　鴨　輪　鼎　構　”　一　一　輔　瀞 即　　謄　　一　　一　　粥　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　帽　　静　　齢　　｝　　一　　嚇 冒　　一　　需　　彌 ”　　一　　一　　曹　　冊　　、　　齢　　脚　　脚　　一 賞　　一　　艦　　一　　｝　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06083クボタ　　　　　　　　　　　　犠　企 團　　　　　2　　0甲099　　　　　1 o 2 2
一　　襯　　幣 一　一　一　輔　騨　一　一　一　葡　轄　申　一　一　一　隔　葡　榊　一　一　一　一　馴　”　騨　鱒　一　一　謄　隔　齢　幣 一　　一　　一　　儒　　糟　　畠　　一　　一　　■　　一　刷　　齢　　幣　　鱒　　一　　一　　一 哺　　補　　鞘　　騨 一　　一　　朝　　需　　脚　　喘　　脚　　一　　一　　需 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　朝　　観　　隔　　一　　輔
06087久保秘紙工房　　　　　　　　　濫　　閲 音　　10．010　　10 1 1
06087 穏　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 　　2謄　　隔　篇　　熊　　脚　　幣　　脚　導　　常　　離　　即　　騨　　騨　　一　』　　謄　讐　　一　　一　＿　　＿
噌　　圏　　一 榊　卿　瞠　一　冒　静　鱒　騨　一　一　一　■　需　騨　騨　一　一　一　噛　鞘　鱒　幽　一　瞠　圃　儒　輌　潮　一　一　一 輔　　朧　　噸　　脚　　一　　寵　　騨　　騨　　鱒　　r　　一　　一　　一　　雪　　粥　　騨　　， 鱒　　曽　　一　　胴 需　　曙　　一　　一　　凹　　一　　一　　朝　　脚　　欝
06095KUMADA　　　　　　　　　織　　人音　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
06095 團　　　　　3　　09148　　　　　1 0 3 3
一　　朝　　輔 一　一　一　隔　即　一　一　■　盟　齢　鱒　一　一　一　謄　隔　榊　脚　一　一　一　隔　隔　”　脚　一　一　一　葡　轄　” 一　　一　　冒　　■　　樽　　卿　　一　　一　　”　　輪　　隔　　擶　　精　　m　　一　　一　　冒 軸　　彌　　僻　　曹 一　　冒　　鯛　　湘　　鴨　　馬　　脚　　一　　一　　一　　一　　陳　　襯　　脚　　騨 榊　　臼　　一　　一　　需　　一　　一　　帽　　謄　　一　　一　　冊　　隔　　騨　　幣　　脚　　鱒　　即　　騨　　騨　　轡
06096熊照君　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　20．019　　10 2 　　　　　　2欝　　脚　　一　　曹　　一　　隔　　隔　　轄　　葡　　僻　　静　　胴　　楠　　騨　　瀞　　頼　　申　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一
同　　鱒　　P 隔　需　騨　一　一　一　稠　鴨　鞘　嘗　一　唱　■　楠　騨　卿　昌　一　胴　楠　需　騨　P　一　一　一　脚　襯　卿　｝　一 帽　　輌　　欄　　一　　一　　一　　腸　　需　　轄　　脚　　騨　　P　　一　　一　　鼎　　嚇　　瀞 脚　　一　　一　　一 一　　齢　　樽　　”　　■　　r　　一　　隔　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　一　　胴　　一
06098熊本　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　10．010　　1
? 1 1
06098 團　　　　　3　　0。148　　　　　3 o 1　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　2一　一　扁　謄　罷　一　一　翻　聯　庸　齢　轄　騨　”　鞘　卿　甲　四　騨
隔　　隔　　騰 一　一　鴨　騨　騨　一　一　謄　庸　齢　騨　唱　一　謄　齢　齢　鱒　，　一　一　囲　鯛　鞠　”　一　一　一　嚇　庸　僻　一 冒　　冒　　罷　　縣　　申　　昌　　冒　　冒　　輔　　齢　　嚇　　騨　　卿　　一　　一　　冒　　刷 囎　　榊　　贈　　「 圃　　一　　層　　輔　　騨　　噺　　騨　　曽　　，　　騨
G6099熊本墜　　　　　　　　　　　ヨ1　地 画　　　　　2　　06099　　　　　1 o 2 　　　　　　2回　　瀞　　鞠　　騨　　鱒　　騨　　哨　　聯　　卿　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄
脚　　一　　一 需　囎　鱒　一　一　一　彌　需　一　一　一　暁　葡　轄　騨　一　一　一　舶　常　鱒　一　一　一　隔　繍　輔　辮　一　一　一 輔　　願　　鱒　　“　　一　　刷　　輔　　鼻　｝　　一　　一　　一　　冒　　胴　　齢　　騨　　騨 圏　　一　　ロ　　寵 幕　　麟　　艦　　一　　圏　　陶　　冒　　願　　轄　　騨　　一　　一　　圃
OS100熊本審　　　　　　　　　　　磁　地 膏　　10．0ユ0　　1o 1 1
06100 團　　　！　0．049　　1 o 1
?
需　　騨　　鵬 一　篇　轄　騨　一　一　冒　隔　噛　“　謄　昌　一　齢　構　騨　一　一　■　麟　轍　劇　一　一　一　一　嚇　鼎　卿　騨　一 需　　轄　　葡　　辮　　一　　回　　冊　　葡　　榊　　噌　　構　　μ　　一　　一　　一　　粥　　噛 糟　　”　　一　　一 襯　　需　　幣　　噌　　芦　　鱒　　一　　一 胴　　鱒　　騨　　囎　　輔　　榊　　齢　　備　　噛　　鱒　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
G6105親含せ　　　　　　　　　　　　暫1 膏　　10。010　　1o 1 1
麗105 懸　　　1　0．騒9　　1 0 1 1
隔　　禰　　襯 一　揃　瀞　騨　卿　一　一　一　幕　囎　脚　一　一　一　臆　鞘　｝　一　一　冒　襯　需　騨　卿　P　一　一　楠　瀬　”　犠 一　一　一　齢　四　一　一　一　嚇　需　轄　鱒　鱒　一　一　囲　胴 騨　　卿　　昂　　一 需　隔　輔　輸　僻　輪　一　一　罷　日　需　弊　“　脚　■　罷　冒　需　需　鱒　，　一　胴　層　襯　”　騨　一　圏　需 胴　　嶺　　輔　　顧　　糊　　騨　　一　　一　　働　　欄　　葡　　o　　層　鼎　　楠　　需　　鼎　　幣　　騨　　即　　一　　一　　昌　讐　　一　　一
06107毒くみこ　　　　　　　　　　犠　人 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 2 1　　1
η　　一　　一 鼎　騨　騨　一　胴　朝　葡　騨　P　瞠　旧　馳　庸　騨　脚　一　圃　一　粥　齢　噌　｝　冒　一　幡　騨　朧　幣　甲　一　一 粥　　擶　　幣　　騨　　一　　何　　粥　　轄　　”　　鞠　　一　　一　　一　　需　　鵯　　齢　　粛 鱒　　凹　　一　　囲 需　囎　輯　ρ　瞠　鴨　－　隔　輔　糟　噌　曹　一　一　隔　嚇　顧　脚　一　一　一　静　齢　齢　“　一　一　，　柵　顧 齢　　甲　　騨　　瞠　　一　　旧　　一　　艘　　鞘　　準　　樺　　幣　　騨　　騨　　鱒　　一　　騨　　冒　　一　　一　　圏　　一　　隔　　一　　一　　静
06i11クミンシード〈雷辛料〉　　　　　倣 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 e 3 3
0611i 画　　　10．e49　　10 1 1
騨　　一　　一 輔　幕　騨　一　一　■　轍　鞘　帯　一　一　一　瀞　榊　噌　｝　曹　一　胴　襯　騨　P　一　一　旧　朝　禰　榊　脚　一　一 稠　　補　　備　　縛　　一　　圃　　棚　　榊　　聯　　噛　　卿　　一　　一　　圏　　鯛　　輔　　聯 脚　　”　　一　　一 帽　　輔　　騨　　辮　　一　　一　　冒　　罷　　寵　　卿　　尊　　一 一　鯛　　鼎　　博　　噌　　贈　　噛　　鵯　　騨　　購　　騨　　”　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06113くむ　く華且）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　50．（》垂9　　5 0 1　　2　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　　　　　　1　　1
06113 画　　　i　o．049　　！ 0 1 1
漏　　糟　　騨 一　■　漏　脚　謄　一　一　寵　榊　”　一　一　一　冒　襯　騨　”　圏　冒　一　嚇　樽　脚　一　一　一　一　鱒　鼎　騨　韓 冒　　一　　一　　槻　　輯　　一　　一　　一　　葡　　胴　　輔　　”　　幣　　一　　一　　一　　一 需　　一　　【　　騨 一　冒　粥　需　翰　蜘　P　一　一　鯛　輔　葡　鞘　”　一　一　需　胴　輔　輔　一　一　一　一　臆　轄　騨　卿　曽　胴 一　　鞭　　轄　　鵯　　騨　　一　　一　　翻　　膚　　葡　　隔　　隔　　価　　鼎　　需　　常　　鞠　　騨　　”　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一
06114夢くめたろう　　　　　　　　　H1　人 膏　　110．10？　　1o 11 11
卿　　一　　一 齢　一　P　一　冒　需　榊　唱　讐　一　一　軸　轍　騨　”　一　層　一　隔　購　脚　一　一　一　鯛　”　襯　，　一　冒　冒 層　　僻　　襯　　甲　　一　　胴　　願　　糊　　旧　　即　　瞠　　一　　一　　一　　棚　　需　　鞠 脚　　■　　一　　一 僻　艀　咽　一　一　r　曹　一　嚇　靴　“　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　騨 僻　　願　　■　　一　　隔　　謄　柵　　鵜　　騨　　一　　轡　　鵯　　脚　　騨　　欄　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　襯　　桐　　輔　　幣
06115霞　　　　　　　　　　　　　廠 膏　　　　33　　0．320　　　　12 0 26　　1　6 1　　　　　　　　13　　　10　　　　2　　　　2　　　　5
06115 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　一 膚　欄　騨　昌　一　冒　顧　襯　騨　一　一　一　一　葡　需　噛　【　一　冒　盟　胴　繍　一　一　一　一　晴　鴨　常　騨　P 一　　一　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　鵯　　縣　　”　　脚　　r　　一　　一　　隔　　諦 轄　　騨　　一　　一 冨　　嚇　　庸　　齢　　胃　　亀　　一　　一　圃　　儒　　臆　　騨　　騨　　一　　一　　一　　帽　　卿　　襯　　鞘　　瞠　　一　　謄　　一　　情　　幣　　甲　　一　　一　　■ 一　　噺　　靴　　騨　　P　　一　　一　　一　　鼎　　扁　　朝　　扁　　楠　　輔　　鼎　　幣　　靴　　韓　　胃　　幽　　一　　一　　謄　　一　　一　　一
06116雲粒　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10．010　　10 1 1
oδ1歪6 薗　　　ユ　o，o淫9　　ユ o ユ　　　　　　　　　　　一　　胴　　備　　鱒　　榊　　一 1
粥　　轄　　鱒 一　冒　廟　輔　馴　騨　一　一　一　轄　轄　麟　ρ　一　一　胴　襯　輪　學　一　一　冒　齢　轍　輔　一　一　一　翻　桐　扁 騨　　一　　一　　一　　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　鱒　　P　　一　　一 輔　　轄　　輔　　卿 一　　一　　一　　冒　　襯　　蜘　　弾　　騨　　一　　一　　一 一　　■　　一　　繭　　順　　嚇　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　霜　　順　　齢　　輔　　需　　榊　　噌　　，
06117くもり　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　18　　0。175　　　　　7 0 13　　　　　　　　　5 2　　6　　4　　5　　1
06117 圃　　　　　16　　0．790　　　　　3 0 11　　　　　　　　　5 5　11
一　　　昌　　　一 備　律　一　一　冒　冒　隔　鱒　網　一　一　一　偏　嶺　騨　一　一　一　冒　臆　聯　騨　一　一　一　一　葡　輪　m　一　一 一　　一　　脚　　鱒　　一　　一　　冒　　襯　　一　　需　　甲　　一　　一　　一　　需　　嚇　　靴 臼　　P　　一　　層 葡　　需　　卿　　”　　圏　　嚇　　一　　一　輔　　瀞　　鱒　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　榊　淵　　凹　　一　　冒　　需　　翻　　轄　　騨　　一　　一　　冒　　罷 廟　　鴨　　鵯　　騨　　一　　一　　冒　　■　　繭　　鴨　　齢　　嚇　　鼎　　轄　　需　　騨　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■
e6119曇り空　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　6　　0．058　　　　　2 0 5　　　　1 5　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 輔　一　騨　一　一　哺　需　静　購　「　一　一　齢　脚　願　，　一　一　胴　艘　幣　曹　一　一　冒　聰　葡　葡　騨　一　一 一　　囎　　襯　　騨　　一　　冒　　畜　　脚　　需　　淵　　い　　一　　一　　一　　■　　陶　　榊 脚　　P　　一　　一 襯　”　騨　幽　一　嚇　一　一　一　翰　齢　，　一　一　冒　一　鴨　幕　騨　“　一　■　儒　需　瀬　騨　一　一　一　鯛 輪　　縣　　聯　　r　　一　　一　冒　　一　　轍　　胴　　“　　駒　　輔　　”　　騨　　”　　”　　韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一






















































































躍　ヨ 時閣帯 番縄の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　覇 o～　6～　条2～　18～15～30～60～909玉～～1」～3，7～3、o～100 テ騨フフリツフ悌卜　鶏翻見出し
1　　　　　　　　　1 1　　工 1　　　　1 1　　　　12 　鋼ｹ・くどく











”　襯　酔　冒　隔　需　一　一　髄　幽　騨　需　旧　【　一　噂　鱒　卿　躰　ρ　冒　一　一　謄　弊　一 縛　　輔　　隔　　一　　一　　一　　一　　鱒　　頼　　庸　　輔 ψ 冒「聯脚一一嘩樋冒一毫需一一鞠補盟一髄炉鴨私讐噛
2　　　　　　　1　　4 4　　2　　1 3　　1　　1　　1　　1 7 6　　1 音鷲る
串　　静　　齢　　隔　　一　　一　　■　　P　　榊　　葡　　冒　　冒　　曹　　一　　騨 鴨　　■　　一　　圏　　脚　　鴨　　謄　　一　　冒　　一　　紳　　鵜　　騨　　一冒　一　一　一　一　一　一　卿　樺　隔　静　一　一　曹　嚇　囎　需　一　葡　一　一　一　一　一　輔　ボ 隔　　冒　　冒　　一　　一　　瞬　　噂　　欄　　隔　　禰　　一　　一　　冒　　■　　一 幕　　㎡　　一　　一　　一　　一　　r　　け　　幣　　圃　　騨　　冨　　一　　一　　一　　一　　η　　嘩 圏肺騨応圃曝輔｝■噂闇一■μ鴨冊■一再一冊曽噂胃
2　　3　　3　　1　　3　　1　　2 5　　6　　3　　1乞　　5　　6　　2 4　　2　　5　411　　4
???「




1　　1　　2　　1　　1　　1 3　　2　　2 2　　2　　2　　1 3　　1　2　　15　　2 創工夫
一　　り　　騨　　輪　　儒　　罷　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■ 一　　一　　一　　嚇　　輔　　扁　　囲　　曹　　一　　一　　嘩　　隔　　一　　一　　一 ”　　鞘　　儒　　一　　一　　凹　　嘩　　需　　弼　　稠　　【　　一　　聯　　噌 一」曹r噌一一“層ロー即一一髄脚三唱一一噂輔一一隔　謄　圃　需　瞬　需　隔　需　一　一　一　申　幣　卿　一　ロ　一　一　圏　ゆ　輔　需　層　一　一　ρ 鱒　　騨　　囎　　幣　　隔　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　戸　　脚　　卿　　一
1　　1　　1 2　　1 1　　　　1　　　　1 2　　　　1 3 　幽ｹ・工央する
仰　　精　　需　　需　　一　　r　　一　　一　　r　　r　　脚　　一　　幣　　卿　　冒 曽サ輸臆闇一冒一一騨帯騨輔網冒冒曹一 嘗　　脚　　幣　　幣　　解　　謄　　一　　■　　一　　脚　　鴨　　需　　層　　冒　　一 騨　　卿　　需　　一　　■　　，　　輔　　僻　　罷　　冒　　ρ　　一　　晴　　幣 一Jr脚”＿rψ＿一噂轄＿一r齢寵＿＿r脚＿＿＿卿　ρ　一　瀞　酵　需　一　ρ　一　一　一　噂　騨　一　囲　一　一　卿　一　’　騨　一　冒　一　一　” ?
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 音感溺する
r　　縣　　輔　　葡　　一　　一　　曹　　鵬　　輯　　鱒　　寵　　冒　　一　　■　　一 騨　　儒　　一　　一　　凹　　嘩　　隔　　一　　隔　　一　　昌　　m　　騨　　僻 ＿∴轄鴨一即r＿＿脚扁一一噌鞠＿＿＿静＿＿騨一　一　層　胴　需　一　冒　一　一　一　鱒　鞠　齢　ロ　一　■　一　｝　騨　腕　扁　一　一　一　「　一 轄　　輔　　寵　　用　　一　　一　　一　　曽　　｝　　噌　　一　　ゆ　　葡　　冨　　■ 一　　ψ　　輔　　酔　　冒　　一　　一　　一　　甲　　聯　　隔　　需　　扁　　冒　　一　　一　　■　　一 ?
4 4 4 4 3　　1
脚　需　胃　謄　胴　一　一　ρ　一　昌　辱　縣　柵　一　一　曹　一　曝　輯　嗣　哺　謄　冒　一　脚　“ 幣　　齢　　鴨　　一　　冒　　，　　唱　　一　　縛　　騨　　聯　　の　　需　　鴨　　一 甲　　聯　　柳　　扁　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　儒　　罷　　冒　　一　　一　　卿 噂　　韓　　葡　　謄　　隔　　一　　一　　一　　騨　　騨　　扁　　一　　ロ　　一　　魑 軸　　圃　　一　　■　　薗　　輸　　稠　　胴　　冒　　冒　　一　　噂　　幕　　静 一窪鱒幣艀一鵜一冒■弾需冒一卿幣需一一ψ鴨層一「2 2 2 2 2 画｝クボタ　1
騨　鞘　幣　葡　一　■　一　一　一　一　一　噌　齢　胃　一　■　一　｝　騨　貞　観　一　一　■　「　ρ 幣　　襯　　輔　　冒　　圃　　一　　一　　曽　　｝　　嶋　　弊　　ゆ　　一　　冒　　曹 隔　　瞬　　轄　　一　　冒　　冒　　一　　一　　η　　齢　　隔　　嚇　　帽　　一　　一　　一　　圏　　一 弾　　榊　　需　　冒　　冒　　一　　一　　艦　　帽　　幣　　卿　　一　　■　　薗　　一 輔　　櫓　　冒　　曹　　一　　騨　　鴨　　一　　一　　一　　β　　鱒　　縛　　輔 一「鞠卿一一弾曜一一鞠需一り噂齢一一一畔卿胴一噂
1 1 1 1 1
??????????
　　　　　　　2，　「　鞘　柳　騨　需　静　需　一　冒　一　■　脚　卿　冒　ロ　一　一　一　幽　騨　襯　罷　一　一　ρ 　　　2r　　申　　榊　　襯　　冊　　r　　一　　一　　一　　嘗　　騨　　脚　　聯　　幣　　一 　　　　　2一　　，　　弊　　鯖　　静　　鴨　　冒　　一　　圏　　一　　轄　　騨　　幣　　卿　　隔　　一　　一　　一 　　　2幽　　脚　　頼　　輔　　需　　曹　　一　　一　　嘔　　騨　　常　　謄　　一　　一　　■ 　2脚　　襯　　一　　一　　一　　一　　鱒　　隔　　鴨　　謄　　ρ　　幽　　申　　縣 副一司一噂轄一　圏　F胃一幽騨旧　，　一嘩鴨一　一　，騨　静一　謄
4 4 4 4 4
???????
　　　　　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　柳　　輔　　艀　　一　　一　　凹　　辮　　鵯　　幣　　需　　冨　一　　曹　　一　　一　　騨　　齢　　騨 　　　　　3謄　　一　　冒　　一　　一　　り　　騨　　縛　　需　　隔　　冒　　’　　一　　讐　　卿 　　　　　　　3輔　　一　　一　　一　　一　　昌　　申　　轍　　輔　　團　　需　　一　　圏　　噂　　騨　　糟　　齢　　層 　　　　　3ロ　　冒　　曹　　一　　噂　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　需　　隔 　　　　　　　3一　　一　　騨　　騨　　需　　一　　一　　一　　卿　　嘩　　楠　　胴　　一　　■ 画；嘩」曹冒一縛一，曽轄，一r瀞齢謄一髄脚“曹一幣圃











1　　1　　1 1　　2 1．　　　　　2 1　　1　　1 1　　2
?????
冒　　一　　一　　r　　騨　　弾　　卿　　隔　　一　　需　　謄　　一　　一　　傅　　鞠　　常　縛　　静　　需　　一　　圏　　謄　　唱　　帽　　曜　　ρ 冒　　冒　　■　　一　　瞠　　岬　　鞘　　補　　曜　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一 需　　曜　　一　　一　　謄　　一　　甲　　剛　　幕　　需　　冒　　冒　　一　　r　　騨　　輔　　静　　一 一　　一　　圏　　「　　輔　　欄　　層　　一　　一　　一　　一　　朝　　輔　　需　　一 曹　　曽　　騨　　補　　剛　　一　　■　　噂　　騨　　縛　　一　　一　　一　　昌
2 2 2 2 2 画熊本鍛　塑
楠　艀　一　冨　一　一　一　一　一　脚　糖　輔　扁　ロ　一　一　幽　騨　噸　’　冊　一　ロ　一　■　“ 輔　　齢　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　一　　脚　　幣　　韓　　輔　　鴨　　ロ 一　　暫　　鱒　　糟　　願　　圃　　一　　暫　　一　　”　　瀞　　”　　層　　一　　一　　一　　聯　　｝ 幣　　艀　　帽　　曹　　曹　　一　　噂　　脚　　需　　需　　，　　一　　曹　　η　　鞘 闇　　ロ　　一　　一　　脚　　轄　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　層　　冒 一「輔需需一一曜一曽一一謄，嘗齢禰曹一，脚層一一














1　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　1ｹ凄くみこ











　1一　　留　　輔　　輔　　彌　　鴨　　唱　　暫　　一　　鵯　　鳳　　吼　　賢　　唱　　曽　　■　　噌　　嶋 　1輔　　一　　一　　一　　曽　　鵯　　鳳　　輔　　隔　　一　　一　　一　　陶　　鵯　　鱒 　1一　　曹　　■　　一　　簿　　”　　隔　　一　　一　　圏　　一　　襯　　一　　一 馴一　喉需一一　曽嘱｝一一鞠胴　巳騨哺　輔一一魅騨輔鴨9魑
11 11 11 11 1　10 膏1拝くめたろう
唱　”　博　騨　囲　一　一　ρ　一　即　鱒　一　騨　凋　扁　■　冒　一　一　一　卿　鞠　静　帰　一　一 冒　　冒　　一　　一　　脚　　伴　　輔　　扁　　回　　冨　　一　　一　　一　　一　　騨 一　　響　　曹　　圏　　卿　　樽　　輔　　側　　隔　　曽　　曽　　幽　　噂　　騨　　一　　冒　　一　　一 一　　噌　　鴨　　層　　一　　冒　　一　　一　　脚　　鞠　　帰　　需　　曹　　一　　曽 尊　　輸　　圃　　ロ　　一　　一　　騨　　轄　　冊　　需　　一　　一　　嘩　　瀞 騨司一　一一用　一　晒　齢ロ　一　｝鴨一曹一申襯　ロ　，　幽噂輔　陶






















1　　5　　1　　2　　5　　4 7　　7　　　　婆 4　　　　8　　1　　5 王4　　　　4 10　　8 音1くもり　1
?
8　　　　　　5　　3 13　　　　　　　311　　　　　　　　　5 8　　5　　　　311　　5 画1
常　一　冊　一　一　一　一　傅　鴨　襯　冒　冒　冒　ρ　冒　一　一　幽　一　圏　”　｝　”　簡　酵　即 一　　一　　一　　一　　一　　り　　静　　需　　扁　　一　　冒　　一　　一　　曽　　鱒 静　　暫　　冒　　冒　　一　　嘗　　“　　｝　　扁　　胴　　一　　曽　　r　　鞘　　騨　　需　　一　　曹 一　　鱒　　騨　　鞠　　襯　　一　　一　　一　　甲　　”　　紳　　需　　■　　一　　一 噌　　齢　　齢　　ロ　　一　　一　　｝　　鵜　　需　　帰　　ρ　　一　　唱　　柳 一「一圏即隠一晒一一一「幕騨一曹坤一需響一哺卿冊
1　　5 5　　　　1 6 6 1　　5 膏1曇り空
騨　騨　鴨　一　一　一　圏　傅　解　障　隔　ロ　謄　ρ　圃　一　冒　一　一　一　曽　曽　瞠　騨　靴　♂ 鼎　　冨　　一　　一　　■　　一　　脚　　糟　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽 葡　　”　　謄　　一　　一　　一　　r　　｝　　静　　爾　　冒　　一　　一　　申　　隔　　”　　曹　　一 一　　P　　一　　輌　　需　　騨　　冒　　一　　讐　　卿　　幣　　胴　　”　　胴　　一 一　　騨　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　騨　　即　　卿　　隔　　■　　曹　　” 需「一■幽襯冒一鵯層一一鞠｝胴　■　「　障胴　，　一　脚　卿闇
























































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 霞現 敦實・　　→塗　　　　　　　　蒋ラエ　　ストー　　λホ 陛精民　　潤HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 醸出し　　　　　　　　　二輪闘瀧己 種溺度数　地率　標本 馨　這　　　鞍養　　　二三　　育　楽　　ティー　　　り一　　　鯛ツ　　そ㊨亀 鑓含　　　敦胃　　テレヒ　　TgS　　テレヒ　　　絹鶏　　　京窟
06i27｛簿やむ　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　2 1　　1　　1
蝋　　｝　　一 冒　鴨　幣　一　一　r　嚇　脚　■　一　帽　胴　騨　畠　一　一　踊　轄　斬　鱒　一　冒　冒　鯛　縣　欄　唱　圏　一　嚇　縣 脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　一　　一　　曹 隔　　鞘　　脚　　一 一　　一　　鯛　　圃　　鯛　　隔　　葡　　騨　　脚　　一　　一　　ロ　　槻　　鴨　　駄　　聯　　一　　昌　　一　　一　　順　　鞠　　咽　　一　　一　　膳　　粥　　轄　　噌　　一 一　一　繭　齢　麟　騨　弊　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一　応　幡
06129くよくよする　　　　　　　　　　　　冒2 音　　10．010　　1o 1 1
06129 画　　　1　0。〔｝49　　1　o騨　　■　　冒　　冒 　1鞠　　麟　　｝　　鱒　　一　　唱　　一　　一　　葡　　輔　　一　　P　　聯　　一　　r　　引　　偏　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　聯　　糟　　一　　一　　一　　一　　聯 　　　　　　　　　　　　　1鱒　騨　一　一　一　需　胴　欄　需　轄　輪　胴　幣　輔　輔　齢　鱒　輯　脚　凹　一　鱒　”　一　一　一
06ユ32
　　　　胴　　葡　　鞘　　騨　　一　　層　　粥　　輔　　r　　一　　一　　一　　輪　　輪　　贈　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　輔　　糊
ﾃい　　　　　　　　　　　　鴇 脅　　70，068　　6o 1　　1　　王　　3　　　　1 3　　1　　　　1　　三　　　　1
06132 画　　　10、049　　1o 1 1
嫡　　胃　　一 一　轍　“　一　一　蝋　脚　脚　一　一　一　鼎　騨　一　唱　嚇　輔　囎　脚　一　一　謄　扁　鴨　齢　卿　一　一　一　”　輔 【　　ロ 一　　諫　　輔　　藤 謄　　一　　謄　　齢　　網　　触　　縛　　「　　昌　　一　　一　　網　　榊　　騨　　噺　　一　　一　　一　　一　　輪　　常　　轡　　一　　一　　嚇　　脚　　常　　脚　　一　　一 旧　繭　需　鱒　”　一　一　一　一　ロ　■　一　一　一　一　一　一　圏　一　噛　鼎　網　輪　輪　旧　鵬
瞼35食らう　　　　　　　　　　　聡 　0一　　冒　　一　　需 　　　　　　　　　　　　2轄　　P　　一　　一　　一　　層　　嚇　　輪　　構　　P　　一　　一　　一　　層　　飾　　輔　　常　　髄　　一　　一　　一　　鞭　　欝　　一　　一　　一　　隔　　胴　　齢　　齢 　　　　　　　　　　2一　　一　　冒　　隔　襯　　鞘　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄
帯　　一　　一　　圃　　輔　　騨　　唱　　一　　一　　一　　齢　　噌　　“　　一　　一　　一　　儒　　需　　榊　　一　　一　　一　　騨
oδ138ぐらぐら　　　　　　　　　　　響3 脅　　20．0ユ9　　2o エ　　　　　ユ 2
層　　一　　襯 一　　一　　冒　　脚　　”　　鴨　　冒　　静　　禰　　卿　　r　　一　　隔　　網　　常　　一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　椿　鴨　　騨　　P　　一 粥　　榊　　”　　臼　　一　　冊　　陶　　一　　鞠　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　幡　　輔　　齢 閂　　一　　冒　　一 葡　　轄　　”　　一　　一　　嚇　　冒　　嚇　　需　　轄　　輯　　P　　一　　一　　一　　幡　　隔　　顧　　，　　昌　　冒　　一　　輔　　繍　　r　　昌　　一　　一　　楠　　轄 脚　　■　　一　　一　　旧　　需　　繭　　鞘　　躰　　噌　　鞠　　鵯　　鞘　　鴨　　鱒　　頼　　再　　一　　r　　P　一　　一　　一　　一　　一　　一
06139暮らし　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 8 1　　　　2　　1 3　　　　1




06141クラシック　　　　　　　　　　紐 膏　　20。019　　2o ま　　　　　王 1　　　　　1
一　　幽　　需 脚　一　一　圃　輔　、　曹　一　需　齢　弊　昌　一　一　輪　榊　騨　一　一　一　■　縣　常　鞠　■　一　需　輔　齢　即　一 一　　冊　　需　　禰　　凹　　一　　一　　嚇　　輪　　靴　　鵤　　騨　　一　　曹　　一　　一　　静 鞠　　脚　　一　　一 一　　一　　輔　　一　　即　　鴨　　一　　一　　一　　葡　　隔　　嚇　　騨　　r　　「　　一　　一　　鯛　　齢　　頼　　，　　■　　一　　襯　　補　　鯛　　r　　一　　一　　一 楠　糊　脚　一　■　一　一　一　一　観　層　層　帽　一　隔　層　葡　幣　鵯　楠　鞠　鵜　躰　鵯　騨　昌
06146クラス　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　2　　0eO19　　　　　1 o 2 2
鳴　　一　　一　　需　　脚　　一　　一　　一　　齢　　臓　　“　　一　　一　　一　　輔　　榊　　μ　　口　　昌　　一　　一　　楠　　轄　　P　　一　　冒 需　　顧　　鞘　　鱒　　一　　一　　寵　　葡　　襯　　鞠　　r　　一　　一　　一　　冒　　需　　嚇 ｝　　■　　一　　一 幅　　榊　　糊　　r　　一　　亀　　一　　胴　　網　　襯　　瀬　　，　　r　　－　　r　　一　　静　　齢　　購　　一　　一　　一　　輪　　鴨　　曹　　一　　一　　一　　鯛　　槻 鞘　μ　「　■　一　一　一　臆　輔　輔　縣　欄　臆　葡　轄　備　樽　脚　”　昌　甲　一　一　一　一　一
06147纂らす　　　　　　　　　　　麗 音　　　　13　　0．126　　　　10 2 1　　2　　　　　　　1　　8　　1 1　　　　1　　5　　2　　4
06147 画　　　1　0，（羅9　　1 ? 1 1
脚　　一　　一 備　購　脚　一　一　馬　騨　曽　一　一　静　聯　騨　一　一　隔　寵　韓　幽　一　一　冒　扁　榊　”　一　一　一　囲　榊　騨 圏　　一　　一　　観　　繍　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　騨　　卿　　唱　　一　　一　　一 一　　噺　　靴　　輯 曹　　一　　一　　需　　需　　臨　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　輔　鴨　　鳳　　，　　一　　一　　一　　需　　騨　　一　　一　　一　　胴　　輔　　輌　　齢　　卿　　一 冒　囲　葡　輸　脚　欄　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　圃　謄　一　扁　一　脚　需　榊　禰
06i51クラブ　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　6　　0σ058　　　　4 0 3　　1　　1　　1 3　　　　1　　　　　　　1　　1
06151 翻　　40．198　　1o 4 4
繭　　騰　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　冒　　襯　　静 口　　■　　一　　一 稠　　栴　　騨　　”　　唱　　噛　　一　　圃　　刷　　鰯　　隣　　鵯　　一　　一　　r　　一　　腕　　齢　　馴　　凹　　圏　　一　　一　　齢　　ρ　　一　　一　　一　　罷　　“ 静　　騨　　昌　　■　　一　　一　　嚇　　騨　　騨　　常　　轄　　靹　　隔　　鵯　　轍　　輔　　噛　　η　　m　　r　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一
06156
　　　　　　昌　　一　　襯　　稿　　m　　一　　一　　一　　需　　齢　　騨　　幽　　一　　一　　冒　　観　　輪　　脚　　一　　一
艪ﾗる　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　19　　　0．184　　　　　18 o 8　4　　2　　　　3　　工　　1 3　3　　5　　　　1　　3　　4
一　　圃　　齢　　騨　　一　　r　　鯛　　帯　　卿　　幽　　一　　一　　輪　　齢　”　　一　　一　　一　　需　　噌　　鞠　　一　　一　　一　　圃　　禰　　鱒　　脚　　「　　一　　謄 朧　　鱒　　瞠　　一　　一　　輔　　榊　騨　　唱　　一　　■　　一　　一　　一　　齢　　糊　　脚 一　　層　　一　　嚇 轄　　鞘　　η　　謄　　一　　鴨　　隔　　鴨　　需　　騨　　r　　一　　一　　一　　隔　　需　　糟　　一　　曽　　一　　一　　胴　　輪　　”　　一　　一　　一　　扁　　擶　　朧 ｝　　一　　一　　一　　需　　銅　　隔　　轄　　噌　　騨　　脚　　聯　　鱒　　鱒　　芦　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一胴　　需　　μ
O6161暗闘　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　10．010．10 1 1
G616三 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　輔　　顧　　騨　　一　　謄　　扁　　楠　　葡　　鞘　　■　昌　　一　　一　　層　　葡　　需 俸　　”　　一　　一 圃　　輔　　欄　　脚　　縛　　亀　　一　　隔　　一　　囎　　鞘　　単　　髄　　一　　r　　一　　盟　　鳴　　麟　　咽　　一　　一　　盟　　静　　情　　轡　　一　　一　　帽　　槻 隔　騨　幣　一　一　一　一　冊　隔　需　騨　襯　隔　嚇　需　輔　輔　榊　轄　囎　騨　脚　“　謄　P　一角　　　　　　　　　　　　　　　一　胴　輪　囎　輯　一　一　一　扁　轄　鞠　一　圏　一　罷　需　柳　，　一
06170クリア　　　　　　　　　　　　倣 膏　　20．019　　王o 2 2
一　r　柵　輔　騨　一　一　一　脈　幣　一　一　躍　哺　需　”　輯　冒　一　胴　葡　囎　騨　一　一　需　一 幣　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　一　　一　　冒　　一　　胴　　胴　　襯　　艀　　”　　一 一　　b　　隔　　齢 弊　　謄　　一　　一　　一　　」　　補　　嚇　　齢　　μ　　一　　一　　圃　　謄　　鞘　　輔　　噌　　卿　　一　　一　　鴨　　精　　轄　　卿　　一　　一　　圃　　扁　　需　　靹 ”　　一　　一　　一　　罷　　襯　　需　　擶　　鵯　　轡　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一
06172クリアする　　　　　　　　　　耽 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 o 2 2
噌　　　　一　一　帽　嶺　脚　一　一　唱　臆　齢　騨　脚　一　一　欄　備　騨　「　「　一　一　鴨　幣　騨 一　　一　　需　　”　　9　　一　　一　　一　　扁　　轍　　聯　　輯　　P　　一　　一　　需　帽 騨　　肺　　，　　一 一　　曽　　囎　　騨　　潮　　り　　一　　一　　一　　一　　鳴　　齢　　翰　　辮　　昌　　一　　胴　　一　　輪　　鞘　　騨　　一　　一　　帽　　輔　　顧　　樺　　轡　　一　　一 胴　隔　榊　騨　辮　一　一　一　一　層　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騰　齢　需　轄　一　騨　噛
G6177クリーニング濤　　　　　　　　　盗 膏　　10．Oio　　10 1 1
06177 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
噛　　r　　一 隔　幣　P　一　一　隔　榊　｝　ρ　一　櫓　輪　構　騨　昌　圃　畜　葡　轄　幽　一　一　■　鵜　瀞　騨　昌　■　冒　補　繍 一　　圏　　一　　盟　　隔　　騨　　一　　一　　冒　　罰　　輔　　繍　　幣　　騨　　芦　　一　　一 鼎　　幣　　【　　い 一　　一　　一　　胴　　瀞　　嚇　　糊　　顧　　卿　　一　　一　　帽　　層　　冑　　鞘　　，　　一　　一　　一　　隔　　齢　　“　　P　　一　　一　　一　　楠　　鞠　　鵯　　脚 一　一　鴨　胴　鵯　轄　幣　一　一　一　一　四　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　齢　朧　騨
0§182グリーン　　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　6　　0．058　　　　4 o 1　　　　　　　　　5 1　　1　　　　　　　　　　4
喘　　昌　　圃　　隔　　輔　　隣　　｝　　一　　冒　　席　　轄　　騨　　辱　　一　　一　　欄　　臓　　榊　　一　　一　　一　　一　幕　榊　　卿　　一 需　　弼　　静　　一　　一　　冒　　圃　　踊　　禰　　榊　　幣　　唱　　一　　一　　隔　　冒　　情 ｝　　一　　曽　　一 一輪解俸騨嚇一一一齢齢脚卿一一冒層需博騨一 u冒寵鞘，一一一稠需　　脚　　，　　一　　一　　冒　　一　　■　　層　　楠　　需　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艦　　圏　　一　　一　　一06183グリーンアスパラ　　　　　　　61 膏　　50．0荏9　　1o
? 6
一　　一　　輔　　轄　　唱　　一　　一　　幡　　齢　　糊　　旧　　一　　一　　一　　静　　繭　　贈　　謄　　一　　冨　　騨 鱒，一冒鵜鞘糊朝曹一冒扁嚇齢齢騨一 冒　　b　　臓　　葡 鷺　　一　　一　　一　　一　　、　　襯　　幣　　輔　　ρ　　一　　曹　　一　　胴　　腸　　轍　　縛　　r　　■　　冒　　偏　　鞘　　鞠　　”　　一　　需　扁　　輔　　葡　　｝ 一　　一　　ロ　　櫓　　胴　　陳　　襯　　鵯　　艦　　一　　鵬　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　躍　　一　　一　　■　　襯　　網　　輔　　糊　　榊06184クリーンアヅブ　　　　　　　　G1 奮　　　　　2　　0夢019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
脚　一　一　冒　需　騨　幣　P　凹　胴　輪　柳　騨　P　一　曹　偏　柳　，　一　一　胴　用　寵　儒　聯 一　　帽　　輌　　齢　　卿　　一　　一　　謄　　一　　扁　　臓　　襯　　脚　　，　　一　　一　　醜 轍　　楠　　卿　　r 一用寵鰯輔脳一一一罷儒襯騨幣一一一一胴騨階一一一隔韓”P昌口 盟　臆　彌　騨　阿　一　昌　一　一　隔　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　β　一　一　一
囎ユ85クリーン作戦　　　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　30。029　　1
? 3 3
静　　脚　　甲　　璽　　曹　　鼎　　襯　　鞘　　一　　騨　　一　　一　　圃　　冒　　需　　榊　　騨 P　　噛　　一　　酔 齢　　”　　卿　　圏　　一　　陶　　謄　　輔　　幕　　幣　咽　　凹　　圏　　冒　　扁　　寵　　轄　　脚　　凹　　曹　　謄　　鴨　　需　　騨　　幽　　一　　一　　圃　　鴨　　嚇 鱒　　一　　一　　一　　一　　層　　隔　　輔　　騨　　鱒　　騨　　鞘　　”　　”　　欄　　”　　一　　一　　■　　一　一　　一　　旛　　粥　　扁　　鞭
06195
　　　　備　　脚　　一　　一　　冒　　庸　　齢　　騨　　一　　一　　罷　　襯　　鞘　　甲　　一　　一　　冒　　欄　　禰　　脚　　一　　一　　一
Jり題す　　　　　　　　　　冒2 曹　　　　13　　0響126　　　　11 o 5　　4　　2　　1　　1 5　2　　2　　　　　　　2　　2
崩　　　　　　　　　　　　　　　構　一　一　冒　需　齢　樺　艦　圏　謄　鳳　需　静　“　一　一　一　騨　鼎 一　　一　　曹　　冒　　鞘　　｝　　一　　一　　一　　胴　　胴　　隔　　鞘　　鞘　　一　　一　　一 儲　　愉　　需　　輯 一　　一　　一　　鴨　　楠　　躰　　贈　　冑　　一　　一　　需　　需　　齢　　齢　　襯　　鱒　　一　　圃　　需　　襯　　襯　　一　　昌　　一　　胴　　鴨　　鞘　　騨　　騨　　一 一　騨　鯛　輔　騨　一　昌　圏　昌　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠　薦　騨　榊　脚　脚　艦
06201クリスタル・ソイ　　　　　　　　G1　商 音　　10。010　　10 1 1
06201 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
卿　層　一　胴　憎　脚　■　一　謄　脚　繍　辮　欄　一　一　隔　僻　榊　唱　一　一　需　需 聯　　β　　昌　　一　　柵　　騨　　韓　　一　　一　　一　　需　－　　儒　　嶺　　贈　　髄　　一 一　　鴨　　胴　　輔 鱒一一一一｝輔鞘樺唱一一胴輔鴨噌”曽一盟需尊騨一一冒刷備膚騨 曽　　冒　　一　　需　　轄　　”　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柵　　需　　隔　　幣　　轄G6202クリスチャンセン　　　　　　　61　入 ．奮　　70．068　　2o 7 2　　　　　　　　　5
一　　嘔　　扁　　需　　騨　　一　　一　　冒　　帽　　齢　　騨　　弊　　脚　　臼　　一　　隔　　曹 需　　”　　騨　　凹 一　　需　　輪　　齢　　幣　　、　　謄　　嘗　　一　　一　　“　　輔　　齢　　鱒　　糟　　凹　　一　　響　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　輔　　聯　　構　　幽　　一　　曹 －　隔　僻　鯛　甲　一　曹　一　－　一　一　謄　一　胴　朝　静　幣　轄　”　帯　解　轡　曹　一　曹　一陶　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　■　楠　轄　幣　■　一　需　腸　構　構　P　■　一　隔　静　騨　騨
G6211粟林華挙アマ葦段　　　　　　　田 画　　　　　2　　0．099　　　　　1　0一　　噛　　一　　一 　　　　　2観　　鱒　　鱒　　一　　一　　、　　曹　　冒　　願　　縣　　脚　　，　　幽　　曹　　唱　　一　　騨　　齢　　聯　　圏　　一　　爾　　齢　　静　　β　　一　　一　　一　　用　　葡＿＿＿＿．．　　　3
一　　一　　鵜　　一　　一　　一　　謄　　輸　　簡　　騨　　昌　　一　　一　　縣　　鼎　　”　　一　　一　　曹　　一　　需　　騨　　騨　　一　　一 冊　　葡　　”　　一　　一　　一　　圃　　齢　　齢　　脚　　昌　　一　　一　　一　　謄　　齢　榊
06213三原ミキ　　　　　　　　　　　綴　　人 脅　　10．010　　10 1 1
06213 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　一　　隔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　儒　　騨　　騨　　臓　　｝　　畠　　冒　　一　　一 擶　　い　　脚　　一 一　　謄　　静　　椿　　鞘　　障　　讐　　一　　一　　，　　臨　　輔　　轄　　騨　　唱　　一　　冒　　ロ　　隔　　騨　　”　　一　　一　　胴　　輔　　簡　　P　　謄　　一　　一 胴　　脚　　艀　　卿　　一　　一　　冒　　一　　鯛　　網　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一り　　　　　　　　　　鯖　騨　昌　冒　■　柳　脚　障　讐　一　一　静　騨　構　脚　昌　一　回　繭　庸　“
G6215線り広げる　　　　　　　　駝 音　　50．049　　5o 1　　1　　　　　　　2　　　　1 1　　　　1　　1　　　　　　　2
一　　冒　　葡　　鞘　　ρ　　一　　一　　稠　　輔　　鵯　　一　　一　　一　　転　　臆　　贈　　一　　一　　一　　冒　　粥　　輔　　脚　　一　　一 ■　　葡　　韓　　一　　一　　冒　　胴　　襯　　繍　　艀　　一　　一　　一　　一　　胴　　輪　　需 騨　　唱　　一　　一 鴨　　襯　　幣　　卿　　一　　嚇　　一　　一　　卿　　需　　構　　騨　　昌　　昌　　一　　回　棚　　鞘　　騨　　一　　一　　隔　　鼎　　齢　“　　一　　一　　冒　　胴　　襯 輪　　卿　　一　　曹　　謄　　一　　繭　　瀞　　鞘　　鱒　　鞘　　榊　　”　　騨　　一　　一
062i6クリプトン〈元素＞　　　　　　G1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 　　　2一　　一　　一　　回　　一　　輔　　聯　　”　　一　　一　　P　　一　　一　　一
悌 騨　　一　　一　　冒　　需　　輔　　一　　一　　一　　躍　　嚇　　常　　鱒　　一　　一　　一　　層　　葡　　騨　　騨　　一　　冒　　一 騨　　傅　　一　　一　　一　　輔　　藤　脚　　謄　　一　　冒　　一　　冒　　隔　　齢　　P　　ρ 一　　層　　一　　麟 榊　　一　　一　　一　　冒　　噌　　襯　　”　　鵯　　P　　一　　一　　一　　一　　帆　　需　　騨　　一　　一　　一　　囲　　聯　　騨　　ρ　　一　　冒　　罷　　朝　　朧　　騨
G6219来る　　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　195　　i，892　　　1169 22　　　21　　35　　　10　　　48　　　37　　　20　　　　212　　24　　　3荏　　　20　　　35　　41　　　29
06219 睡　　　7　0．346　　6 3 2　　2　　2　　1 　1　　　　　　2　　　　2　　2謄　　一　　隔　　儒　　齢　　幣　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
浄　　一　　一 需　　脚　　P　　一　　一　　r　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　輔　　鱒　　圏　　■　　曹　　一　　鼎　　幣　　騨　　一　　一　　一　　隔　　擶　　韓　　一　　昌　　一　　盟 騨　　ロ　　一　　一　　柵　　騨　　鱒　　一　　一　　冒　　一　　醜　　偏　　齢　　騨　　一　　圏 一　　嚇　　隔　　榊 鱒　　厘　　一　　一　　一　　隔　　齢　　糊　　騨　　一　　一　　一　　圃　　欄　　鵜　　脚　　脚　　一　　一　　胴　　輔　　榊　　縛　　一　　一　　回　　粥　　葡　　謂　　甲














































































曜　霞 時藺帯 番組の長さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～雀5　　～30　　～60　　～90　　91～～↑．1～3．7～8，0～100知卯刀ッフ抽卜　鶏 酬晃出し
1　　　　1　　1 1　　1　　1 2　　1 1　　　　　1　　1 1　2 　1p血やむ
樺　幣　η　一　一　一　一　一　嘩　一　鱒　｝　騨　ρ　冒　■　一　辱　一　”　亭　轄　一　槻　隔　儒 一　　一　　一　　一　　η　　一　　一　　噂　　｝　　聯　　楠　　葡　　”　　一　　， 冨　　r　　騨　　｝　　卿　　嶺　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　r　　即　脚　　輔　　憎 葡　　櫓　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　｝　　縣　　輔　　朧　　一　　冒 一　　一　　辱　　輔　　葡　　一　　網　　一　　一　　一　　【　　脚　　鞠　　一 ＿2＿＿り鱒＿一＿噸輔＿＿鯉轍＿＿＿騨噌輔＿，＿
1 1 1 1 1
??????????
　1一　　冒　　一　　柳　　榊　　輸　　轄　　騨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罷　　冒　　一　　冒　　一　　一 　　　　　　　1－　　r　　騨　　葡　　葡　　“　　轍　　層　　胴　　一　　一　　一　　謄　　r　　㌫ 　　　　　　　1輔　　隔　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　一　　韓　　幣　　隔　　齢　　一　　幡　　謄　　冒　　一　　一 　　　　　　　1一　　一　　一　　噂　　常　　齢　　”　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一 　　　1
f　　襯　　馴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　樽　　曽　　一　　一
画隼
1　　1　　　　1　　3　　1 2　　2　　2　　1 1　5　　1 3　　2　　2 5　　2 音階い@：
　　　1
b騨一一ρ一一一一一昌騨幣凋騨一一一一一一曽一犠卿”















一　　一　　一　　”　　ρ　　「　　印　　騨　　幣　　静　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　唱　　嚇　　弊　　楠　　”　　寵　μ　　冨　　一　　一 一　　一　　嘩　弊　鞠　　醐　　襯　　槽　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 聯　　幣　　騨　　輔　　謄　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　需　　需　　扁　　襯　　一　　一　　冒 ■　　一　　一　　嘩　　即　　輔　　輔　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　唱 鞠　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　噂　榊　　寵　　一　　一 中越脚幣｝一一一騨”一一甲げ需一一”脚騨一一胃輔




　　　　　1　　1辱　　鱒　　需　　静　　圃　　｝　　一　　一　　一　　一　　魑　　魑　　r　　r　　ゆ 　1　　1網　　冒　　冒　　冒　　昌　　一　　噂　　η　　傭　　儒　　儒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一 　　　　　1　　1脚　　尊　　轄　　槻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　騨　　四　　擶　　需 　2一　　冒　　曹　　一　　一　　r　　r　　騨　　嚇　　隔　　飼　　一　　一　　辱 画；襯」騨＿r＿騨廟＿一＿輯鞠r＿＿脚鴨＿＿＿騨騨＿






@　　2冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　轄　　儒　　一　　胴　　■　　一　　一　　一　　η　　嘩　　幣 　　　2輔　　轍　　鯛　　擢　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　昌　　曝　　聯　　幣　　葡　　桶 　　　2一　　一　　一　　一　　辱　　鱒　　聯　　僻　　儒　　冒　　一　　一　　曽　　” 　摩
8　　　　　　2　　1　　2 3　　2　　3　　5 3　　7　　2　　1 3　　1　4　　55　　8 音・募らす@：




1　　　　　　　3　　1　　1 5　　　　　　　1 1　　4　　　　　1 4　　1　　　　　15　　1
???????




8　　1　　1　　1　　2　　1　　53　　6　　4　　6 2　　6　　4　　2　　5 8　　2　　2　　717 2 剖比べる
一」　　　　卵鞘　鱒　鱒　齢　弾　幣　鵯　晴　噌　弾　幣　鱒　葡　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　ゆ
@　　　　　　1
扁　　一　　胴　　，@1一　　一　　噌　　柳　　輔　　儒　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　聯　　翰　　楠　　”　　冒　　一@　　1 曹　　一　　隔　一　　鞠　　”　　鞘　　隔　　葡　　需　　一　　冒　　一　　■　　一@　　　　1 曹　　障　　轍　　縣　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　靴　用@　　1 　　　　　一　　一　　一　　町　　騨　　価　　一　　一　　一　　幕　　儒　　冒　　曽　　駒pi瀦




@　　2 　2謄　　需　　一　　一 　　　2一　　騨　　鞘　　轄　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　幣　　常　　需　　一　　一　　一 　　　　　2一　　一　　P　　騨　　韓　　轄　　齢　　扁　　一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　鵬 　2輔　　轄　　一　冨　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　菌　　静　　剛　　冒
音iクリア　　げ
齢　齢　観　需　齢　庸　擶　闇　騨　篇　一　一　一　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　轡 蝉 　　　　　　一　　幣　　需　　冒　　一　　一　　噂　　騨　　需　　一　　一　　鱒P
2 2 2 2 2
一　　冒　　冒　　一　　一　　凹　　凹　　一　　脚　　鵯　　簿　　”　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　鱒　　騨　　轄　　冊　　一　　一　　一　　昌　　「　　一　　幣一　　一　　■　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　”　　仰　　”　　齢 辱　　鼻　　騨　　即　　幣 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　卿　　曜　　，　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　　脚　　輔 一胴ｮ一一，幣圃一一一鞘鴨冒一一臼輔囲一■一幣一一? 1 1 1 1
???｝??????
1 1 1 1 1 副
一　r　畔　脚　障　鱒　｝　”　淵　購　齢　静　一　一　冒　一　一　一　　　　　　　　　　　ゆ 需　　嚇　　一 冒　　一　　唱　　唱　　鞠　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　頼　　仰　　騨　　胃　　舳 一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　嘩　　幕　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一 脚　帽　　騨　　扁　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　購　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　一層一幣騨一一昌弾需罰一
5　　1 1　　　　5 1　　4　　1 2　　3　　　　1 6 創グリーン
”　　囎　　需　　冊　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　需　　即　　需　　一　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　葡　　冒　　一　　【　　一　　一　　圏 鞘卿摩静謄，謄朧隔一一聯騨輔響一一r柳艀隔一一騨隔櫓　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨 一　　一　　r　　”　　甲 需　　謄　　冒　　■　　一　　一　　一　　r　　幣　　需　　齢　　謄　　一　　冒　　一　　一　　”　　噌
5 5 5 5 3　　2 創グリーンアスパラ
一」一一卵一一一柳輔圃一謄胃静一一一幽噂騨冊一一脚　即　鞘　榊　齢　轍　齢　葡　齢　膳　富　一　冒　一　冒　一　■　巳　　　　　　　　　　　礎 闇　　一　　一 一　　一　　騨　　楠　　騨　　鴨　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　卿　　需　　鴨　　嚇　　一　　一 曹　　一　　一　　「　　脚　　輔　　葡　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曽　　噛 轄　　騨　　静　　一　　隔　　冨　　一　　一　　一　　辮　　鱒　　齢　　需　用
1　　　　　　　1 2 i　　　　　1 1　　　　　1 2 　1ｹ・クリーンアップ
騨」柵＿r曝騨＿＿＿騨鴨＿＿＿甲悼｝一一＿申幣胴一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　刷　　脚　　ρ　鱒　　楠　　寵　　冒 鱒　　曹　　即 鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　冑　　樽　　需　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　騨　　幣 楠　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　曹　　鱒　　隔　　需　　冒　　一 一　　一　　一　　鱒　　騨　　鞘　　襯　　儒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一
3 3 3 3 3 　1ｺ・クリーン｛乍戦
＿」＿騨帝＿＿r需＿一＿η榊鴨＿＿＿印輔＿＿＿＿轄　騨　欄　尉　襯　嚇　価　冒　一　一　一　一　冒　一　一　昌　「　　　　　　　　　　　　　の ”　　　　　　　　　　　　　　　囲　　一　　一　　一 「　　”　　麟　　輔　　儒　　一　　冒　　一　　一　　圏　　騨　　仰　　隔　　一　　一　　冒　　冒　　一 曹　　”　　一　　弊　　需　　騨　　陶　　冒　　冒　　一　　一　　一　　昌　　鞠　　鱒 葡　　需　　一　　冒　　一　　一　　嘔　　一　　η　　聯　　麟　　鼎　　鴨　　謄 ?
1　　2　　2　　1　　2　　1　　4　　7　　　　2 5　　4　　3　　1？　　　　4　　2 12　　1 音・繰り返す
謄　　一　　「　　脚　　鞘　　齢　　胃　　回　　一　　一　　ρ　　一　　瞠　　騨
??
一　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　m　　脚　　朝　　騨　　樽　　轍　　碑　　騨　　儒　　冊　　一　　一 ｝　　購　　藤 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　轡　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　脚　　齢　　齢 需　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鱒　　靴　　幕　　卿　　騨　　胴　　一　　一 　　　　　　　一　　”　　柳　　曜　　一　　■　　一　　即　　隔　　謄e
1 1 1 1 1
1 　1憎　　需　　け 　　　1冒　　一　　一　　一　　単　　一　　卿　　騨　　一　　冒　　一　　一　　■　　隔　　η　　聯　　轄　　需 　　　　　1曜　　一　　一　　一　　圏　　唱　r　　”　　辮　　鴨　　隔　　罷　　一　　一　　一 　1一　　騨　　騨　　憐　　楠　　一　　一　　一　　冨　　一　　ρ　　一　　9　　即 圃
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱗　　鞘　　鞘　　幕　　”　　需　　’　　輔　　輔　　寵　　一 隔、隔一一　　　　　　　　　　　　　薗障障闇一一一脚卿隠
5　　　　　　　　　　　　2 7　　　　　一　　一　　盟 　　　　　　　　　7弊　　幣　　冊　　冨　　一　　一　　一　　隔　　一　　幣　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 　7η　　柳　　輔　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　脚　　扁　　冊 　？一　　圏　　一　　一　　一　　P　　聯　　脚　　騨　　僻　　一　　一　　一　　冒 膏汐リスチャンセン
需　　静　　一　　槽　　齢　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　鱒　　輔 騨 月
2 2 2 2 2
一　r　唱　鞠　傅　｝　鞘　輔　騨　一　冒　一　一　ρ　胴　一　一　一　一　一　“　噂　一　常　需　翻 帰　　謄　　一　　一　　一　　暫　　一 一　　■　　■　　艦　　輯　　鱒　　幕　　襯　　一　　一 ロ　　一　　一　　幽　　卿　　齢　　轍　　輔　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　襯　　襯　　旧　　一　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　齢 岬
1 1 1 1 1
???????












一　一　一　脚　障　弊　常　静　静　一　一　一　酵　ρ　一　冒　冒　一　一 湘　　騨 一　　一　　一　　r　　曹　　欄　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　脚　　幣　　需　　騨 闇　　一　　一　　一　　一　　”　　鱒　　幕　　艀　　鴨　　一　　冒　　冒　　謄　　謄 弊　　樺　　擶　　博　　静　　謄　　冨　　一　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　朧 ?
29　　　35　　　31　　　17　　　24　　　30　　　2931　52　64　4812　　　47　　　52　　　39　　4544　38　60　53141　42　12音・来る　1
8
1　　2　　1　　　　3 3　　2　　2 3　　2　　2　5　　2輔　　需　　齢　　需　　一　　一　　一　　一　　願　　騨　　常　　臆　　一　　一　　一 　7一　　一　　一　　噂　　幣　　幣　　隔　　圃　　隠　　一 画1
冒　　一　　冒　　■　　ρ　　一　　一　　騨　　帽　　俸　　齢　　幣　　弾　　ρ　　幣　　轄　　葡　　一　　響　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　騨　　葡　　静　　騨　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　髄　　” 一　　一　　一　　唱　　噂　　躰 弩



















































































本縫 CM 番組のジャンル チャン＊ル
禽鶴 出現 繋溶・　「毅　　　　　　　κラエ　　スト嚇　　λ6 繍　酬K躰　　　　フジ　テ比　テ淀
霧母 見出し　　　　　　　　　騒網自己 種別度数比率　標本 穀這　駿　実庵鱗ティー　り一　一ツ禰 国名　　　四三　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　輌葭　　　豪京
06226苦しい　　　　　　　　　　　鴇 音　　80．078　　8o 1　　　　　　　　　3　　1　　3 1　　　　1　　　　　　　3　　3
輔　　卿　　昌 一　軸　隔　轄　一　亀　一　葡　需　鱒　P　一　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　一　　謄　　隔　　”　　μ　　■　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　－　　騨　　需　　轄 卿　　一　　一　　一 欄　儒　鴨　輪　臓　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　一　一　一　榊　轍　解　騨　璽　一　冒　冒
欄　　齢　　障　　嘩　　甲　　一　　一　　一　　一　　曹　　卿　　一　　謄　　一　　胴　　需　　一　　隔　　齢　　胴　　擶　　鞘　　擶　　騨　　糟　　四
06227苦しみ　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　1
齢　　鱒　　騨 一　一　一　需　脚　、　一　一　一　需　鱒　一　一　冒　嚇　静　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　齢 一　　一　　一　　冒　　幕　　幣　　構　　輯　　P　　凹　　一　　一　　一　　■　　冒　　冊　　層 弾　　P　　卿　　一 一　　ロ　　一　　一　　一　　」　　齢　　嚇　　噸　　噸　　一　　一　　一　　胴　　一　　朝　　隔　　齢　　購　　卿　　一　　一　　一　　臨　　楠　　騨　　脚　　一　　一　　一 圃　　騨　　齢　　胴　　”　　榊　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　層　　繭　　軸　　糟
0623亙ぐるつと　　　　　　　　　　鴇 膏　　30．029　　2o 3 3
一　　朝　　輔 騨　一　一　冊　篇　暗　甲　謄　一　一　寵　麟　脚　一　一　一　騨　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一 贈　　轄　　即　　昌　　一　　一　　旧　　粥　　騨　　騨　　騨　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一 網　　”　　需　　騨 r　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　隔　　需　　弊　　嘔　　一　　一　　一　　一　　需　　隠　　麟　　薦　　騨　　幽　　一　　一　　－　　臆　　嶺　　鱒　　騨　　脚 圏　　一　　一　　一　　帽　　粥　　鱒　　瀬　　齢　　騨　　昌　　噸　　r　　欄　　鍾　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一
06233寧　　　　　　　　　　　　　響1 音　　620．601　187 9　38　　7　　　　2　　1　　5 3　　　35　　　　5　　　　7　　　2　　　4　　　　6
06233 画　　　3　0ほ48　　23 1　　　　　　2 3
仰　　腫　　8 一　齢　一　幽　一　噌　囲　葡　騨　一　一　一　謄　嚇　樺　辮　一　一　一　一　需　轄　騨　一　一　一　一　楠　轄　咽　“ 一　　一　　謄　　齢　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　鯛　　鵜　　鵯　　齢　　帽　　樺 朝　　一　　一　　一 扁　鞘　擶　齢　脚　飾　脚　一　一　一　冒　■　葡　幣　騨　騨　脚　一　一　冒　扇　輔　輔　「　瞠　一　一　冊　一　齢
楠　　隣　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　需　　瀞　　粥　　騨　　葡　　葡　　糟　　榊　　嚇　　”　　鱒　　”　　P　　一　　一
06238グルメ　　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　23 1　　1 1　　1
葡　　｝　　一 一　一　葡　輪　鱒　r　一　一　儒　轍　鱒　一　一　冒　嚇　嚇　単　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　輔 一　　一　　一　　一　　輔　　顧　　脚　　ρ　　凹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔　　鴨 幣　　“　　縛　　一 一　冒　冒　隔　胴　嚇　齢　騨　P　畠　一　一　圃　罷　冒　輔　騨　脚　脚　■　一　一　騨　鳳　幣　韓　一　冒　一　曹 一　　胴　　禰　　静　　脚　　”　　“　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　聯　　刷　　圃　　補　　榊　　彌　　鱒　　轄　　脚
06242KU逸鴬　　　　　　　　　　　穀1　企 灘　　20，099　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 i　　　　　1
層　　輔　　儒 一　■　■　輌　騨　邸　一　一　一　嗣　嶺　輯　一　一　一　鴨　鵬　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　幡 鮮　　一　　一　　一　　一　　鼎　　需　　朧　　弾　唱　r　　■　一　　一　　一　　一　　謄 輔　　齢　　榊　　階 一　　一　　一　　冒　　一　　層　　隔　　鴨　　酔　　卿　　糊　　一　　一　　帽　　一　　胴　　圃　　顧　　輌　　鼻　　昌　　一　　一　　一　　柵　　需　　麟　　一　　一　　一 一　　一　　胴　　隔　　齢　　襯　　博　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　曾　　－　　謄　　一　　嚇　　轄
06243蕃れ　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　輪　　齢 ”　一　一　需　庸　嚇　卿　圏　一　一　欄　欄　｝　一　冒　ロ　需　帯　卿　御　圏　一　一　痴　楠　榊　脚　鵬　昌　謄　鴨 弊　　弊　　騨　　畠　　需　　扁　　嚇　　隔　　尊　　構　　卿　　甲　　凹　　一　　一　　一　　一 鴨　　需　　麟　　脚 曹　一　　一　　曹　　一　　層　　扁　　寵　　轄　　熊　　階　　卿　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　輔　　静　　η　　凹　　一　　唱　　層　　儒　　糟　　鞠　　騨　　” 凹　　一　　一　　■　　爾　扁　　需　　幕　　m　　欝　　一　　一　　幽　　幽　　r　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　粥
06246クレイ社　　　　　　　　　　H1　企 膏　　10。010　　1o 1 1
06246 薦　　　ユ　0。049　　1 0 1 1
胴　　楠　　繍 ，　一　一　翻　繭　隔　鞠　一　一　一　鼎　脚　一　一　一　謄　鴨　齢　騨　一　一　一　一　層　庸　幣　阿　一　冒　一　一 榊　　一　　”　　昌　　一　　一　　一　　鵯　　輔　　騨　　”　　騨　　ρ　　脚　　一　　一　　一 圃　　輔　　需　　糟 騨　　一　　一　　一　　一　　噛　　－　　層　　襯　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　襯　　騨　　轄　　一　　幽　　一　　「　　帽　　静　　藤　　騨　　韓　　甲 幽　　曽　　一　　圃　　儲　　卿　　補　　幕　　噺　　轄　　弊　　騨　　鱒　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　置　　一　　一
06248GREATW冠ITE　　　　G1　魍灘　 20．099　　10 2 2
腸　　需　　脚 一　一　謄　隔　嚇　臨　一　一　一　輌　鞠　脚　一　一　一　輪　轄　騨　”　一　一　冒　襯　”　鱒　脚　一　一　一　鴨　需 唱　　“　　一　　一　　冒　　輔　　囎　　僻　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　謄　　一 瀞　　榊　　需　　騨 一冒一一一鵯齢齢購噌一昌一一躍欄榊鞘脚一一一謄幅隔齢帥一一曽 一　　一　　冒　　朝　　襯　　囎　　麟　　聯　　騨　　曽　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　”　　齢　　騨
06249グレープフルーツ　　　　　　　磁 音　　40．039　　20 4 2　　　　　　　　　　　　　　2




一　　　一　　　冒 需　一　一　一　一　層　轄　靴　曹　圏　一　嚇　輔　輔　一　一　一　冒　一　輔　贈　帯　讐　一　■　“　隔　幣　輯　一　一 一　　隔　　囎　　m　　μ　　圏　　一　　一　　一　　隔　　輪　　齢　　顧　　常　　脚　　一　　一 一　　一　　一　　廟 需　　鱒　　脚　　騨　　騨　　唱　　一　　曹　　一　　盟　　齢　　齢　　齢　　卿　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　静　　脚　　昌　　一　　一　　罷　　禰　　補　　輔
備　　幣　鯛　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　扁　　輔　　縣　　騨　　需　　備　　欄　　騨　　卿　　騨　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一
06264紅　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　回　　繭 騨　一　一　一　一　隔　糟　一　一　一　盟　楠　鞘　階　一　一　圃　葡　襯　騨　騨　一　一　冒　嚇　需　幣　騨　一　一　一 需　　需　　僻　　騨　　圏　　一　　一　　一　　嚇　　需　　需　　卿　　μ　頼　　一　　一　　一 冒　　■　　盟　　騨 脚　　蝉　　凹　　一　　一　　噛　　一　　冒　　葡　　輔　　鞘　　算　　P　　一　　一　　曹　　曹　　一　　鴨　　輔　　即　　騨　　一　　一　　帽　　隔　　聯　　齢　　齢　　騨 脚　　一　　一　　一　　旧　　隔　　ロ　　襯　　榊　　齢　　”　　榊　　常　　鵯　　輯　　卿　　騨　　一　　■　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒
06269くれる　　　　　　　　　　　糊 音　　1爆0．136　117 2　　1　　　　　　　1　10 2　　3　　3　　2　　3　　1
G6269 麺1　　1　0。049　　10 1 1
聯　　脚　　一 一　一　葡　騨　9　唱　一　需　齢　嚇　脚　一　一　一　扁　輔　一　P　一　一　一　胴　鞘　m　騨　一　一　謄　柵　騨　輔 昌　　一　　一　　一　　需　　需　　鵯　　，　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　瀞　　欄　　縣 嗣　　脚　　P　　一 一　冒　■　寵　輔　幣　轄　”　脚　一　一　冒　一　顯　需　騨　騨　一　一　一　一　圃　齢　航　聯　”　一　一　冒　胴 罷　　葡　　囎　　旧　　卿　　轡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　回　　一　　謄　　楠　　一　　需　　騨　　榊　　榊　　鞠　　榊　　唱
06273黒　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　150．146　　菖0 1　　　　12　　　　2 1　　　　5　　　　1　　　　8
06273 園　　　3　0．148　　3o 1　　　　　　　　　2 1　　1　　1
一　　需　　鞘 脚　一　一　鯛　齢　隔　甲　一　冒　一　葡　鱒　騨　一　一　謄　齢　柳　噌　”　一　一　一　輔　輔　騨　卿　一　一　胴　静 鱒　　脚　　■　　一　　謄　　齢　榊　　轄　　弊　　“　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 襯　　儒　　轄　　輯 曹一一冒冒｝襯需庸騨騨讐曹一需嗣齢繭躰卿一一一一葡瀞輪脚願昌 一　　一　　團　　層　　”　　湘　　輔　　轄　　甲　　御　　一　　一　　鵬　　鍾　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圏　　一　　謄　　隔　　麟　　嚇
0627婆黒い　　　　　　　　　　　　鴇 音　　？o．068　　71 1　　2　　　　3　　　　1 1　　　　1　　2　　3
辱　　一　　冒 一　庸　構　P　昌　唱　需　朝　漏　，　一　冒　一　一　鴨　轄　一　一　一　一　輔　需　鱒　，　一　一　一　桶　輔　精　一 一　　躍　　胴　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　齢　　輔　　需　　幣　　輯　　脚 一　　　一　　　一　　　一 扁　齢　補　繍　脚　燭　一　昌　一　曹　盟　騨　輔　翰　轄　“　一　曹　一　一　鴨　庸　葡　繭　P　昌　一　一　一　齪 齢　　需　　聯　　即　　卿　　■　　一　　一　　一　　謄　　擢　　一　　一　　一　　葡　　襯　　縣　　鞠　　繍　　｝　　弾　　唱　　唱　　圏　　一　　一
06276二二　　　　　　　　　　　　組 膏　　70。068　　60 1　　　　1　　5 3　　　　1　　1　　　　1　　1
06276 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　辱　　一 冒　欄　鞠　鞘　騨　隔　一　一　嚇　噺　幣　一　一　一　欄　需　騨　騨　ρ　一　一　謄　隔　樺　鞘　鵬　一　隔　一　需　齢 騨　　一　　一　　冊　　脈　　韓　　噛　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　閉　　網　　僻　　禰 襯　　願　　一　　一 胴　糟　一　静　齢　幣　膚　唱　一　圏　圃　ロ　需　需　騨　榊　”　騨　一　圏　一　罷　輌　暢　静　幣　P　一　一　ロ 一　　罰　　粥　　需　　弊　　鱒　　頼　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　庸　　鼎　　嚇　　鵯　　鱒　　騨　　｝　　｝　　一
06277蕾労する　　　　　　　　　　麗 音　　20。019　　20 2 1　　　　　　　1
一　　鷹　　齢 辮　一　一　■　圃　｝　襯　”　r　一　一　隔　需　轄　即　一　一　一　冒　葡　需　騨　P　一　一　一　鴨　騨　轄　騨　一 盟　　冊　　楠　　騨　　一　　一　　冒　　一　　冒　　鵜　　輔　　襯　　贈　　哺　　聯　一　　魑 一　　醜　　胴　　榊 轍弾騨卿曹層曽一鴨隔轄鞘鼻r一一謄圃－禰簡騨轡η一曹一隔鴨幕印　　鷺　　騨　　脚　　曽　　一　　冒　　帽　　鴨　　湘　　静　　楠　　騨　　構　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　帽　　■　　冊　需　　静
052？8黒江さん　　　　　　　　　　　綴 資　　20．019　　1o 2 2
騨　　口　　圏 一　帽　榊　脚　樺　撃　一　冒　冒　欄　囎　噌　一　一　一　盟　騰　静　脚　，　一　層　一　需　騨　鱒　一　一　一　胴　齢 一　　騨　　一　　一　　胴　　輔　　顧　　轄　　鵯　　嗣　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　榊 齢　　脚　　僻　　” ロ　　一　　一　　一　　躍　　㌧　　輔　　鞘　　騨　　甲　　芦　　一　　曹　　一　　罷　　騨　　齢　　弊　　脚　　一　　一　　一　　一　　騙　　需　　噺　　騨　　髄　　一　　曽 一　　冒　　胴　　朝　　一　　輔　　嚇　　廓　　騨　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　輔　　僻　　齢　　聯　　解　　卿
0627§黒羅さん　　　　　　　　　　徽 膏　　20．019　　10 2 2
一　　一　　帽 静　解　P　一　一　唱　朝　輔　縛　”　一　一　胴　襯　騨　翰　一　一　一　一　扁　轍　帯　“　一　一　圃　順　榊　鼻　騨 冒　　一　　一　　朝　　聯　　P　　凹　　一　　一　　一　　需　　輔　　葡　　輪　　轄　　幣　　轡 圏　　　一　　　一　　　一 粥　齢　臓　顧　噌　蝉　甲　曽　一　一　■　需　需　騨　騨　甲　讐　一　一　一　輪　齢　靴　唱　P　一　冒　儒　躍　噺 輔　　鞘　　俸　　脚　欄　　一　　唱　　一　　躍　　臆　　需　　幅　　順　　胴　　楠　　襯　　輔　　”　　脚　　騨　　，　　ロ　　一　　一　　一　　一
06280クロ曙〈ク臣ズト㌔スタンスのこと〉　　　磁 膏　　20，019　　1o 2 2
繍　　聯　　階 一　冒　冒　葡　騨　騨　一　一　一　一　齢　欄　榊　一　一　一　輔　襯　囎　騨　P　一　一　需　隔　障　俸　騨　一　謄　■ 備顧P一一需鴨腕輔齢贈帯甲一幽曽一 昌　　廟　　楠　　輪 騨　　一　　一　　一　　圃　　噛　　静　　齢　　靹　　鞘　　，　　髄　　一　　髄　　一　　需　　用　　需　　需　　瀞　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　醜　　噛　　榊　輔　　騨 m　　一　　一　　一　－　　寵　　鵜　　嚇　　鱒　　轍　　騨　　”　　仰　　｝　　騨　　一　　■　　一　　一　　曹　　回　　謄　　一　　瞬　　需　　騨G6282ク憐一ズアップする　　　　　　肥 音　　30．029　　20 2　　1 1　2
曹　　　一　　　一 縣　轄　襯　騨　一　層　冒　縣　騨　幣　ロ　一　一　一　隔　欄　騨　一　一　一　冒　輔　需　一　一　一　一　■　隔　輪　騨 曹　　一　　一　　■　　轄　　輯　　一　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　葡　　騨　　需 輯　　鱒　　一　　一 一　一　一　陶　需　憎　騨　幽　謄　一　一　一　隔　欄　”　糟　辮　，　9　冒　胴　欄　胴　鞘　俸　騨　一　一　一　一 一　　艦　　需　　騨　　卿　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　剛　　鴨　　弊　　輔　　縛　　解　　m　　騨　　一　　一　　一
06286黒罵蘂燧さん　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o
? 1
06286 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
騨　　一　　曹 9　齢　脚　膚　嘩　讐　一　一　寵　儒　襯　騨　一　響　曹　願　需　即　”　一　一　一　齢　僻　騨　”　騨　一　帽　隔　齢 一　　一　　圏　　一　　冒　　儒　　輔　　糟　　鱒　　騨　　甲　　昌　　一　　一　　一　　一　　旧 榊　　桶　　僻　　脚 凹　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　柳　　常　　一　　幽　　一　　曹　　一　　謄　　騨　　齢　　静　　【　　μ　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　韓　　P　　”　　P 一　　一　　一　　剛　　輔　　楠　　彌　　樺　　一　　曹　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　縣　　艘　　榊　　隣　　騨　　一
8829◎黒鉄案　　　　　　　　　　　Hユ 画　　50．247　　二o 5 5
齢　　欄　　禰 騨　一　冒　一　一　層　騨　幣　甲　圏　一　需　網　縣　僻　鞠　一　冒　一　一　騨　静　齢　卿　一　一　一　腸　需　轄　甲 一　　一　　回　　榊　　鱒　　障　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　駅　　隔　　嚇　　幣 卿　　一　　圏　　一 一騨齢齢”嫡欝一圏一胴冒需縣構卿騨曽一曹扁需幣鞘一一一一一“ 幕　　彌　　脚　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　隔　　需　　葡　　騨　　騨　　鞘　　噂　　朝　　一　　一　　一　　一　　需
062ga黒鋏ヒ隠シ　　　　　　　　　　　犠　　人 画　　20．099　　1o 2 2
騨　　一　　” 一　■　胴　繭　備　輪　一　一　一　謄　粥　騨　騨　β　一　一　桶　繍　襯　輯　一　一　一　謄　齢　需　嚇　一　一　一　一 胴　　輔　　薦　　轄　　一　　一　　一　　盟　　扁　　脈　　需　　麟　　噌　　，　　幽　　一　　一 旧　　一　　需　　騨 騨　　輔　　噌　単　一　　讐　　一　　隔　　隔　　順　　囎　　葡　　陶　　一　　一　　■　　一　　用　　輔　　脚　　”　　一　　一　　「　　一　　隔　　榊　　藤　榊　　即 一　　昌　　一　　一　　一　　翻　　一　　楠　　導　　囎　　鱒　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　寵　　臆　　轄
06299ク魏スカントリー　　　　　　　　　磁 音　　30。029　　20 3 2　　　　　　　　　1
冒　　　帽　　　隔 鞘　単　β　嘗　謄　輻　一　鯛　鴨　轍　翰　一　一　一　齢　齢　樺　“　一　一　一　罷　鵯　囎　一　P　醤　一　一　〇　欄 轡　　P　　幽　　一　　冊　　粥　　輔　　需　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　騨　　騨　　騨 一　一　一　一　一　層　粥　韓　藤　卿　一　一　一　一　胴　鴨　欄　脚　芦　一　一　一　隔　幡　齢　麟　即　圏　一　一 一　　冊　　需　　輔　　需　　停　　榊　　脚　　P　　讐　　一　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　一　　輔　　輔　　榊　　需　　囎　　輔　　卿　　騨　　一
06302毒ク冒タイ〈部族〉　　　　　狙　固 音　　20．019　　1o 2 2
嶺　　騨　　｝ 一　一　一　齢　静　憶　”　一　一　一　一　葡　輔　凹　一　一　需　酔　欄　僻　僻　甲　一　一　冒　冒　襯　糟　脚　一　一 嚇　　一　　輔　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　冒　　■　　冑　　需　　闇　　葡　　紳　　願　　一 一　　　一　　　一　　　一 漏　需　需　騨　ρ　脚　一　一　一　一　一　齢　齢　n　μ　圏　一　一　回　朝　囎　脚　μ　「　一　一　一　需　粥　瀞 騨　　”　　一　　一　　曹　　一　一　　胴　　一　　静　　僻　　齢　　齢　　揃　　稀　　騨　　唱　　P　　■　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鰯
06305黒服　　　　　　　　　　　　響1 團　　　2　0．099　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
厘　　　一　　　冒 嚇　臆　輔　騨　P　層　一　一　胴　輔　鱒　一　一　一　一　層　葡　鞘　“　昌　一　一　胴　輔　需　襯　脚　一　一　一　回 辮　　”　　四　　圏　　冒　　胴　　”　　葡　　”　　”　　｝　　，　　一　　一　　一　　一　　一 嗣　　需　　輔　　静 欄　　一　　一　　一　　一　　馳　　■　　欄　　需　　静　　ρ　　一　　一　　謄　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　轡　　一　　一　　曹　　一　　柵　　騨　　僻　　鱒　　｝　　讐 一　　一　　一　　需　　冒　　需　　輔　　騨　　鱒　　”　　御　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　噛　　哺　　縣　　榊　　榊　　一
06307黒船　　　　　　　　　　　　　冨1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　齢　　輔 ｝　鱒　一　一　一　層　粥　齢　齢　一　一　一　一　儒　榊　需　噂　一　一　一　一　嚇　擶　幣　一　一　一　一　齢　需　鞘 一　　一　　一　　開　　湘　　鵯　　頼　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　回　　静　　輔　　儒 聯　　騨　　一　　一 一　一　圃　”　顯　鴇　聯　騨　一　一　冒　一　層　鴨　翰　轄　騨　曽　圏　一　隔　“　需　飾　辮　，　一　一　一　冒 胴　　輔　　薦　　卿　　卿　　頼　　P　　8　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　需　　庸　　瞬　　鱒　　轄　　鞘　　，　　｝　　”　　一　　一　　一
。δ308黒舶橋　　　　　　　　　　　冒1　圏 画　　20．099　　1o 2 2
麟　　鱒　　卿 一　■　一　輔　偏　楠　”　騨　一　一　謄　隔　顧　樺　”　一　一　胴　補　輔　一　”　一　一　一　一　麟　糟　鞘　一　一 隔　　冊　帽　　一　一　　一　　一　　一　網　　囲　　嚇　　齢　　鱒　　構　　即　　騨　　一 一　　一　　一　　膳 需　輔　鞘　　轡　脚　　一　　一　　一　　一　　顧　　嶺　　榊　　隣　　髄　　一　　一　　一　　一　　■　　粥　　轄　　騨　　P　　一　　一　　一　　需　聯　　齢　　齢 齢　　P　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　需　　寵　　輔　　齢　　鵯　　騨　　｝　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　隔
063ioクロマティ　　　　　　　　　　磁　人 音　　5e，〔隣9　　3 o 3　　　　　　　　　1　　　　1 3　　　　1　　　　1
063io 画　　　3　0ほ48　　2o 2　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　1
欝　　一　　， 一　謄　嶺　齢　榊　嫡　一　一　一　胴　楠　騨　一　一　一　一　輪　齢　繍　噌　一　一　一　一　■　葡　噌　騨　一　一　一 鳳　　需　　鞘　　轡　　一　　一　　一　　寵　　隔　　需　　卿　　騨　鵯　　騨　　一　　一　　一 一　　囲　　哺　　葡 囎　　韓　　需　書　　一　　噛　　謄　　一　　一　榊　　騨　単　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　翻　　脚　　榊　　一　　糊　　昌　　鴨　　一　　謄　　輔　　幕　　騨　　申 幽　　一　　一　　一　　冒　　盟　帽　　嶺　　鼎　　騨　　僻　　庸　　常　　騨　　｝　　凹　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　舶　　繍
06314くわく鍬〉　　　　　　　　　徽 音　　20．019　　10 2 2
06314 團　　　2　0．099　　1 0 2 2
???





















































曜　飼 蒔1二二 番謡の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 ◎～　6～　12～　18隠～t5　　【’30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．0～10◎彊ヲフフリ出国ト　鶏 室見出し
1　　　　3　　1　　1　　2 3　　1　　2　　2 3　　3　　　　2 2　　3　　1　　2 6　　2 　1p1幽しい
幣　　臆　　”　　襯　　一　　一　　一　　，　　一　　■　　一　　殉　　騨　　騨　　齢　　騨　　情　　順 謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　脚　　胴　　静　　隔　　輪　　囲　　胴　　冒 一　　一　　■　　一　　η　　嘩　　算　　弾　　需　　幕　　需　　謄　　一　　一 ＿」騨鞠一一＿”幣＿＿一η停隔＿＿r幣需＿＿騨一一　冒　葡　榊　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　冒　一　一　一　一 一　　一　　鞠　　鱒　　騨　　榊　　障　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　臼
2 1　　1 1　　1 2 2 　幽ｹ借しみ
冒冒＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝菖一曽B隔｝鞠 鴨　　輪　需　　篇　鴨　偏　　－　　唱　　巴　r　　r　　隔　　嚇　　鴨　　麟 輸　　輔　　－　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　靴　　嚇　　鞘　　輪　　鴨　　圃　　一　　ロ 一　　一　　一　　幽　　噂　　鞠　　鵯　　綿　　冊　　扁　　冒　　曹　　一　　曹　　一 ■　　昌　　駒　　幣　　常　　隔　　補　　”　　隔　　謄　　一　　■　　■　　一
2　　1 2　　1 2　　1 3 2　　1 奮崎るつと
曽　　噌　　騨　　幣　　隔　　静　　謄　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　唱　　脚 鞠　　鞠　　鯖　　層　　扁　　罷　　團　　擢　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　脚
冑」一一ρ噂＿一一r輔一ρ一一幣脚一一一｝μ一






















1　　　　　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 矧KUR鴛
一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　鱒　一　”　鱒　脚　卿　需　一 ｝　　楠　　富　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　弊　　申　　噂　騨　　常　” 鳳　　槻　　一　　一　　一　　一　　騨　　嬢　　聯　　一　　扁　　儒　　儒　　胴　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　”　　縣　　齢　　幕　　刷　　圃　　謄　　一　　隔　　一　　瞠　　薗　　一 噂　　鞘　　幣　鴨　　儒　　帽　　一　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 柳司儒冒一曽躰需一■薗η一ゆ■■噂騨齢酔一一礎需
1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　1 2 1　　1 1　　i 脅隠れ
冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　｝　　騨　　曽　　即　　楠　　騨　　輔　　儒 回　　一　　謄　　昌　　r　　単　　贈　　餅　　静　　”　　冊　　盟　　一　　一　　一　　■　　，　　一 甲　　鵜　　鞘　　輔　　葡　　一　　冒　　冒　　一　　■　　■　　一　　騨　　嚇　　晴 静　　騨　　襯　　旧　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞘 輔弼コー一ρ騨鴨開門幽一脚騨一曹髄騨”層冒曹rの擢　　　　　甲　”　　齢　　需　　俸　　一　　”　　樺　　需　　鴨　　需　　騨




　　　　　　　　1一　　一　　謄　　圏　　一　　ρ　　脚　　輔　　齢　　椿　　願　　囎　　冒　　■　　ρ 　　　　　1一　　一　　嘩　　鞠　　鞠　　葡　　偏　　一　　〇　　曹　　一　　曹　　一　　一　　”　　脚　　即　　常 　　　　　　　　1禰　　胴　　隔　　圃　　一　　一　　一　　瞠　　昌　　卿　　η　　噌　　噺　　静　　囲 　1
`　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　卿　　一　　鞘　　熟　　用






@　　4 2　　　　2 4 音iグレープ・ルーヅ
一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　嚇　　粥　　酔　　一　　冨　　一　　【 一　　一　　”　　脚　　縣　　需　　層　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　脚　　”　　轄 卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　”　　脚　　騨　　騨　　葡　　庸 隔　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　「　　障　　騨　　脚　　”　　辮　　嚇輔　　臆　　麻　　需　　扁　　罷　　一　　一　　■ 曹「瞠一P隔一曹一四鞘需一一幽哨葡謄一■幽韓嗣一
1　　　　　　　　　1　　1 2　　　　1 1　　　　1　　1 2　　1 2　　1 音1くれぐれも
一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　甲　　噌　　卿　　静　　騨　　齢　　一　　一　　ρ 一　　曽　　r　　r　　”　　楠　　騨　　’　　扁　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　嘩　　轡　　騨 輔　　剛　　齢　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　昌　　卿　　弾　　需　　齢　　” 応　　盟　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　鞠　　騨　　襯　　齢　　　　　　　　　　輔　　輔　　需　　鮮　　輔　　一　　〇　　一　　冒





1　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　臼 　1鱒　　卿　轄　　卿　　幣　　ρ　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　阿 　1幣　　楠　　噌　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　”　　咽　　脚　　鞘　　儒　　一　　一　　暫　　一 　　　　1曹　　一　　一　　m　　”　　柳　　需　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 　1一　　騨　　辱　　鞠　　購　　噌　　朧　　胴　　隔　　謄　　罷　　冒　　一　　謄 翻1■」障補圃一一卿噂輔扁謄一ρ嘗騨輔冊層一嘗噂ψ罷
2　　　　1　　5　　7 12　　1　　2 1　13　　1 6　　マ　　1　　1 3　12 音騰
@：






靴　　齢　　一　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鴨　　廟　　需　　冒　　響　　一 曽　　一　　圏　　脚　　”　　齢　　湘　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曽 ■　　聯　　，　　幣　　席　　曜　　粥　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　圏一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　即　　齢 噂　　轄　　鴨　　鼎　　曜　　爵　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ 凹窪弊需飼一隔η噂鴨冊冒一ρ鯖輔騨一曹髄串幕一曹






1　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 野際労する
鴨　一　鴨　儒　齢　尉　國　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　冒　一　一　胃　単 噂　　r　　”　　翰　　常　ゆ　　鱈　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ 噂　　弊　　静　　需　　嚇　　一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　一　　”　　脚　　糟　　襯　　一　　騨 曹　　一　　一　　瞠　　曽　　嘩　　騨　　鱒　　囎　　襯　　需　　一　　圃　　一　　曹 一　　■　　一　　噂　　脚　　幕　　簿　　幕　　騨　　一　　謄　　ロ　　一　　一 一噌弊騨飼　一　一曽噂幣需一　一　ρ　「　聯需　圃　一　■　■鵯》罷
2 2 2 2 2 音隠汲さん
謄　一　隔　r　鱒　鱒　噂　傅　η　騨　馴　脚　需　弾　騨　聯　輔　静　騨　騨　騨　騨　嚇　一　騨　ロ 一　　膳　　一　　一　　曹　　ρ　　一　　脚　　樺　　齢　　噌　　陽　　輔　　朧　　ρ 一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　弾　　卵　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　卵　　轡 輔　　轍　　需　　翻　　一　　一　　一　　一　　謄　　嘔　　昌　　弾　　噌　　騨　　隔 冊　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　瞠　　r　　蝉　　脚　　脚　　脚 鴨→圃　一　ρ　”一一圃　瞠幽幣輔祠需一一騨律需9一，卿
2 2 2 2 2 劇黒尾さん
＿　冨　一　一　冒　冒　一　回　一　一　冨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　甲　噂　” 騨　　脚　　幣　卿　　曜　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鱒　　榊　　隔　　儒　　■　　冒　　一　　，　　圏　　謄　　「　　障　　弊　　願　　一　　一　　，　　冒 一　　一　　一　　r　　脚　　騨　　輔　　需　　卿　　謄　　圃　　圃　　一　　■　　一 一　　一　　噌　　｝　　需　　騨　　僻　　欄　　胴　　一　　冒　　曹　　冒　　一 脚」騨鴨用曹一r鱒輔謄一一一算隔謄一一幽印補犀罷
2 2 2 2 2 　1p 夘一ス〈クローズト㌔スタンスのこと〉
一　　卿　　需　　齢　　粥　　國　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　ρ　　脚　　聯　　”　　轄　　艀　　廟　　胴　　隔　　印 一　　謄　　唱　　一　　騨　　騨　　騨　　ボ　　扁　　冒　　冒　　一　　■　　一　　，　　，　　鞘　　轄 齢　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　弾　　輔　　鴨　　需　　冊 一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　甲　　騨　　弾　　幕　　静　　需 ＿」＿＿ρ静＿＿＿＿聯辮＿一＿＿騨縛輔謄＿一一鱒
2　　1 1　　2 3 2　　　　1 3 　8ｺ1クローズアップする
一　一　一　冒　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　“　嶋　柳　辮 胴　　鱒　　隔　　騨　　扁　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ρ 鞘　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　阜　　弾　　一　　葡　　廟　　■　　一　　一　　一 一　　噂　　鱒　　騨　　葡　　幕　　謄　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一 閂　　騨　　鴨　　鴨　　騨　　，　　一　　圃　　冨　　一　　一　　一　　一　　瞠







5 5 5 5 5
韓「葡襯ρ一弊騨需冒曹幽髄“網旧ローq鞠齢冊一曹
謔P賞誉案
闇　隔　椿　騨　一　需　一　一　■　冒　冒　冨　一　■　扁　騨　冒　回　冒　盟　冒　一　一　冒　冒　曹 一　　一　　r　　P　　申　　ρ　　葡　　輔　　層　　繭　　爾　　胴　　冒　　冒　　ρ 一　　甲　　騨　　辮　　傭　　艀　　罰　　一　　一　　曹　　一　　凹　　r　　騨　　轄　　榊　　一　　帽 需　　一　　一　　■　　n　　r　　鞠　　需　　鴨　　需　　需　　冒　　冒　　曹　　曹 一　　一　　一　　一　　弊　　嘔　　弾　　齢　　一　　一　　騨　　冊　　一　　冒 冒「曹幽襯静一一嘗躰静騨一ρ一騨輔冊冒曹瞥「一湘
2 2 2 2 2 画：黒鉄ヒロシ
一　一　一　一　謄　一　騨　騨　一　幣　糟　｝　脚　脚　騨　噂　騨　申　需　齢　一　騨　”　脈　騨　騨 冒　　一　　一　　冒　　■　　ρ　　一　　卿　　幽　　｝　　脚　　騨　　輔　　需　　飼 需　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　“　　幣　　”　　卿　　冨　　一　　一　　一　　薗　　一　　「 騨　　鞘　　禰　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　瞠　　η　　晴　　躰　　麟　　隔 扁　　一　　櫓　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　一　　P　　脚　　樺 幕耀胴　隔　ロー椿需冒　■　■　噂　嗣　卵一　一　一　｝輔　齢冒曹一魑
1　　　　　　　　　　　　2 3 3 3 3 劇クロスカントリー
■　　一　　一　　一　　一　　凹　　ρ　　一　　噂　　騨 単　　r　　需　　靴　　一　　の　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ 騨　　輔　　謄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　需　　冒　　一　　冒 ロ　　一　　唱　　幽　　印　　躰　　縣　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一 一　　一　　η　　即　　輔　　輔　　欄　　襯　　層　　隔　　圃　　ロ　　冒　　一 一　→r脚榊一一噂騨輔需曹一一　鱒輔　曜冒一髄鯖軸“需
2 2 2 2 2 奮；巽クロタイ〈郵族〉
”　朝　縣　榊　轄　卿　楠　葡　一　一　騨　庸　需　騨　幣　鱒　騨　榊　”　齢　楠　齢　酔　一　■　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　孕　　騨　　縢　　”　　一　　楠　　一　　ρ 冒　　一　　一　　一　　脚　　障　　幣　　“　　鴨　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　卵　　贈 欄　　酔　　謄　　隔　　一　　一　　一　　唱　　一　　噂　　騨　　一　　輔　　観　　需 回　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　幽　　一　　｝　　四　　騨　　簿　　騨 儒」冒冒ρ弊隠一■唱唱囎需一一曹r脚冊謄■一一騨
2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1　9謔P黒腺
一　一　一　一　隔　圏　噂　「　脚　騨　騨　辮　脚　謄　一　■　謄　一　謄　一　一　一　一　噌　幣　齢 軸　　轍　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　噂　　膚 轍　　輪　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　目　　脚　　靹　　需　　隔　　隔　　一　　，　　一 一　　即　　｝　　鞘　　需　　襯　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨 幣　　輔　　輔　　隔　　隔　　需　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　■　　一 辱」齢需＿一r縛＿＿一＿＿貞繭＿一＿＿騨一＿r＿
2 2 2 2 2 　監ｹ・黒船
ロ　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　層　　一　　一　　一 噂　　一　　甲　　静　　幣　　ゆ　　需　　層　　”　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一 噂　　騨　　輸　　廓　　博　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　「　　，　　”　　葡　　騨　　一 圃　　一　　一　　一　　一　　嚇　　鱒　　縛　　輔　　需　　隔　　一　　一　　一　　■ 一　　■　　昌　　樽　頼　　輔　　輔　　脚　　齢　　胃　　圃　　ロ　　冒　　一 ＿」一r齢＿＿＿｝柳需＿＿一＿脚輔＿＿＿”＿＿?
2 2 2 2 2 魎偲船檎
轄　帯　葡　冑　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　鴨　需　齢　葡　榊　需　輪　粥　圃　謄　一　冒　冒 一　　一　　一　　一　　圏　　卿　　輔　　静　　齢　　儒　　卿　　粥　　廟　　一　　ρ 一　　一　　圏　　願　　帯　　幣　　禰　　砂　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　岬　　贈 榊　　一　　爾　　一　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　鱒　　鞘　　紳　　儒　　用　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　畠　　r　　”　　騨　　”　　鞘　　博　　需　　偏
1　　3　　　　1 1　　楼 爆　　　　1 1　　　　　4 2　　3
3　　　　　　　－　　r　　”　　噂　　幣　　襯　　騨　　郁　輔 　1　　　　　　　2葡　　備　胴　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　噂　　P　　一　　r　　轄　　ゆ 　　　　　3冊　　胴　　一　　一　　一　　謄　　幽　　一　　騨　　頼　　鞘　　静　　冊　　儒　　冒　　一　　，　　一 　　　　1　　　　2一　　鞠　　噌　　柳　　襯　　需　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　圏　　唱　　弊　　弾 　1　　　　　　　2禰　　紳　　需　　扁　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　嘩
團i停腎嚇隔ロー噌一一冒曹”脚脚需冒ロ魑嘩静謄冒響一
















































































本爾 CM 番田のジャンル チャンネル
全簿 出現 鐘霧・　　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス8 撹HK　　ト謝K　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番轡 見毘し　　　　　　　　　麗・器注記 種溺度数　比率　　標本 麹　這　　　隷養　　　実隈　　青　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ◎麺 塾舎　　　敦霧　　テレビ　　二合S　　テレヒ　　　鶴ヨ　　　寒京
06317加える　　　　　　　　　　　襯 音　　三10．107　　70 2　　1　5　　　　　　　　　3 　　　3　　1　　6　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　桶　　鴨　　鱒　　轍　　鞠　　鞘　　需　　輔　　嚇　　擶　　繭　　静　　隔　　哺　　曽　　冒　　■　　＿　　一　　一
側　　糊 飾　　騨　　一　　い　　圏　　昌　　一　　一　　一　　引　　輔　　禰　　脚　　｝　　一　　一　　冒　　盟　　鴨　　需　　輪　　”　　一 一　　一　　一 輪　　隔　　脚　　糟　　鞘　　、　　”　　”　　鱒　　r　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　聰　　輔　　騨　　幣　　騨　　脚　　撃　　【






06321 画　　20．099　　2　0囎　　榊　　頼　　鞘 　1　　　　　　　　　　　　　　1一　　η　　r　　一　　一　　嚇　　圏　　圏　　冒　　一　　冒　　盟　　一　　稠　　團　　－　　輔　　胴　　輔　　齢　　需　　卿　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　層 　　　　　1　　　　1嚇　　隔　　隔　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　璽　　一　　瞠　　一　　r　　一　　一　　一　　騨　　η　　脚　　鱒　　葡　　轄　　鞘　　齢
一　　　一　　　一 胴　剃　層　繍　嶋　僻　，　一　一　一　一　ロ　冒　冒　輔　騨　騨　騨　圏　一　一　回　扁　舶　備　鱒　鵯　脚　■　一　一 層　　輔　　輸　　噛　　騨　　一　　一




回　　補　　欄 卿　一　一　一　一　一　一　用　襯　齢　嚇　脚　即　P　一　冒　曹　一　伽　楠　騨　贈　幽　一　一　一　謄　一　嚇　葡　常 一　　　謄　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　嚇　　稠　　網　　舶　　隔　　胴　　齢　　備　　噌　　”　　”　　幣　　即　　騨　　唱　　唱　　一　　r　　一　　一　　一　　隔　　粥　　輔　　鵜　　隔　　騰　　鱒
06323桑田さん　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0，039　　　　　2 o 4 1　　　　3
瀞　騨　鱒　一　一　一　一　冒　一　徊　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　r　r　一　欄一　　儒　　一　　酔　　齢　　輔　　鱒　　願　　一　　一　　一　　ロ　　一　　弼　　胴　　騨　　即　　鱒　　r　　一　　一　　隔　　一　　葡 轍　　｝　　一　　一　　一 曹　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　圃　　網　　輔　　鴨　　轄　　需　　嚇　　嚇　　躰　　齢　　騨　　輸　　r　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　寵　　輸
06325桑田翼澄投手　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1e 1 1
06325 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　冒　　一　　一　　輪　　輔　　幣　　俸　　唱　　騨　　咀　　一　　躍　　儒　　嶺　　需　　幣　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　輔　　葡　　襯　　騨 ，　　騨　　一　　一　　脚　　、　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　ロ　　盟　　柵　　一　　嚇　　隔　　齢　　齢　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， 扁　　輔　　艘　　禰　　開　　隣　　脚　　一　　脚　　厘　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　聯　　鞘　　幣　　陶　　襯　　榊
06327桑嶺　　　　　　　　　　　　ヨ1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
G6327 薗　　　1　0．049　　1 o 1 1
輔　　需　　騨　　騨　　騨　　璽　　一　　一　　一　　一　　尉　僻　　輔　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　剛 幣　　｝　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　囎　　一　　冒　　一　　臆　　彌　　鴨　　鰯　　襯　　楠　　鞘　　轄　　鞘　　幣　　騨　　P　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 聯　　輔　　輔　　哨　　単　　「　　曹　　一　　昌　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　－　　r　　r　　脚　　刷
06328桑名藩　　　　　　　　　　　H1　組 奮　　　　　3　　0陰029　　　　　1 o 3 3
06328 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　一　　冒　　冒　　鼎　　輔　　轄　　騨　　輯　　ρ　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　備　　稗　　卿　　圏 曹　　胴　　繭 輸　　需　　”　　鞘　　騨　蝋　　噌　　一　　卿　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　楠　　轄　　糟　　鞠　　噛　　騨　　η　　一　　曹 一　　一　　一　　■　　回　　扁　騨　　隔　　齢　　噛　　帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幡　　需　　一　　輔　　圃　　■
06329桑二二ぬ　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 2
06329 灘　　　10，049　　10 1 1
顧　　榊　　弊　　噛　　騨　　騨　　層　　一　　昌　　一　　一　　謄　　一　　一　　一帽　　ロ　　翻　　幕　　齢　　鞘　　縛　　一　　P　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　”　　轄　　騨　　μ　　圏　　一　　一　　一　　一 糟　　榊　　轡　　騨　　一　　一　　■　　醜　　静　　帽　榊　　齢　　嚇　　脚　　噌　　榊　　” 頼　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　圃　　襯　　襯　　葡　　齢　　齢　輔　　需　　幣　　榊　　鵜　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　蘭　　隔
06332加わる　　　　　　　　　　　籠 膏　　　　　4　　0β039　　　　3 0 1　　2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　1　　　　1
6一一冒襯噂帽欄襯鵯葡轄輯【哨鵯臼r一一一一冒－　扁輪楠稿禰　脚隔　　輸　　鵜　　騨　　輯　　轡　　■　　一　　一　　一　　一　　襯　　朔　　襯　　糟　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　需　　需 騨　　昌　　一　　曽　　一　　隔　　隔　　輔　　静　　輪　“　　四　　”　　“　　鱒　　鵜　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　甲　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
06334勲一等想睡槽花大緩章　　　　組 音　　　　　2　　0夢019　　　　　1　o欄　　層　　需　　鼎 2 　　　　　　　　　　　　2一　　一　　需　　一　　一　　静　願　　齢　　轄　　騨　　輔　　静　　需　　糊　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏
一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　酔　　榊　　轍　　購　　脚　　，　　一　　一　　層　　■　　嚇　　需　　幣　　鱒　　騨　　一 一　　一　　一　　槻　　鼎　　鱒　　構　　魑　　唱　　圏　　一　　一　　層　　一　　一　　ロ　　一 齢　輔　　鞘　　鵜　　騨　　帖　　藤　鵯　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　罷　　葡　　齢　　輔　　帽　　簿　　騨　　騨　　一　　一　　一
06338群衆　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　2　　0撃019　　　　．2　0糟　　騨　　脚　　阿 　1　　1r　　”　　r　　9　　曹　　嚇　　昌　　一　　一　　■　　一　　”　　隔　　胴　　輔　　胴　　隔　　囎　　榊　　脚　　欝　　一　　r　　一　　一　　一　　層　　■　　檜　　圃 　1　　　　　　　　　　　　　ま扁　　臆　　幣　　輪　　幣　　構　η　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　r
一　　扁　　庸　　需　　構　　”　　一　　謄　　一　　一　一　　偏　　輔　　輔　　頼　　脚　　，　　一　　一　　一　　罷 齢　　轄　　韓　　噌　　一　　一　　一　　一　　回　　鴨　　庸　　粥　　腕　　輔　　胴　　禰　　簡
06340軍麟　　　　　　　　　　　　と1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 　　　　　　　　　　3轄　　卿　　讐　　嘗　　幽　　嘗　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
聯　　”　　幽　　一　　一　　盟　　需　　一　　隔　　齢　　鱒　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　禰　　鰯　　鱒 曹　　一　　一　　冒　　鯛　　輔　　構　　齢　　騨　　噌　　轡　　一　　，　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 鴨　　嚇　　隔　　輔　　騰　　嚇　　彌　　輔　　常　　脚　　脚　　嘩　　η　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　輔　　柵　　隔　　需　　需　　輔　　齢　　購 昌
06344群馬　　　　　　　　　　　　蹴　地 画　　　　　16　　0曹7go　　　　　9　0備　　齢　　膚　　頼 10　　　　6．
一　　一　　冒　　層　　葡　　輔　　轄　　脚　　P　　謄　　一　　一　　謄　　隔　　順　　葡　　鞘　　”　　騨　　一　　一 隔　　粥　　需　　輔　　脚　　■ 脚　　帯　　蝉　　顧　　髄　　嚇　　一　　圏　　一　　ロ　　帽　　ロ　　一　　嚇　　隔　　隔　　静　　胴　　輔　　齢　　繍　　騨　　“　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
06346二二　　　　　　　　　　　　嵐 音　　　　　2　　0”019　　　　　2 0 1　　　　　1 　1　　　　　　　1轄　　轄　　輯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　翻　　巳　　一　　一　　一
繍　　購　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　儒　　嚇　　脚　　静　　”　　一　　一　　一　　圏　　・ 薦　　噌　　鱒　　騨　　一　　需　　寵　　齢　　隔　　葡　　需　　轄　　頼　　騨　　糊　　騨　　” 脚　　畠　　「　　一 曹　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　一　　隔　椿　　湘　　鞘　　鞘　　鵜　　精　　齢　　躰　　靹　　轡　　“　　脚　　一　　昌　　一　　一　　旙　　一　　膚　　儒　　輪　　齢 一
06348毛　　　　　　　　　　　　　　冨1 音　　60。058　　2o 3　　3 3　　　　　　　3
一　　冒　　帽　　鞠　　庸　　鼎　　騨　　一　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　－　　寵　　嶺　　榊　　仰 一　　一　　冒　　胴　　順　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需 隔　　脚　　輔　　襯 轄　　轄　　騨　　噌　　榊　　師　　構　　噛　　樺　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　鞘　　鞘　　襯　　襯　　騨　　幣　　■ 一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　補　　葡　　顧　　榊　　榊　　需　　繍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　聯　　脚
06350ケアハイヅいたみ　　　　　　　磁　　懸 膏　　10。010　　10 1 1
G6350 画　　　1　0．（149　　10 1 1
幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　層　　網　　聯　　帰　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庸　　輪　　嚇　　隔　　輪一　　圃　　冒　　冒　　層　　需　　鱒　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　囲　　静　　鼎　　静 甲　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 罷　　一　　隔　　繭　　隔　　嚇　　隔　　需　　騨　　贈　　噌　　，　　｝　　脚　　r　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　隔　　鼎　　禰　　齢　　樽　　幣　　騨
06352桂〈癬棋〉　　　　　　　　　鼠1 膏　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
06352 漸　　160．790　　io 16 　　　16幣　　”　　唱　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
葡　　鞘　　構　　騨　　“　　昌　一　　一　　一　　儒　　網　　葡　　”　　騨　　騨　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　轄 囎　　鞠　　鱒　　謄　　一　　一　　■　　柵　　葡　　需　　”　　糟　　榊　　｝　　噛　　卿　　騨 騨　　卿　　唱　　一 一　　一　　一　　一　　一　　殉　　一　　層　　届　　静　　齢　　鞘　　榊　　騨　　騨　　幣　　輯　　即　　r　　唱　　圏　　一　　一　　一　　朝　　榊　棚　　庸　　鞠　　鞘
06353芸　　　　　　　　　　　　　竃1 膏　　70．068　　4　θ盟　　一　　一　　隔 2　　5 　　　1　　　　2　　　　3　　1一　　髄　　冒　　胴　　－　　輌　　欄　　輔　　齢　　鞠　　榊　　輔　　齢　　輔　　轄　　簡　　繭
畠　　曹　　一　　一　　囲　　静　　輔　　鞘　　噌　　脚　　一　　一　　冒　　躍　　■　　嚇　　嚇　　胴　　幣　　一　　ρ 一　　一　　謄　　需　　庸　　轄　　騨　　騨　　，　　騨　　幽　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一 柵　　襯　　隔　　鼎　　藤　価　　騨　　停　　｝　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　盟　　胴　　葡　　囎　　騨　　脚　　準　　”　　P　　一　　一
G6355縫1晦　　　　　　　　　　　　繊 趣　　　3　0．148　　1 o 3 3
脚　　禰　　顧　　【　　轍　　齢　　，　　脚　　嘗　　一　　一　　戸　　曹　　一　　一一　　剛　　需　　需　　齢　　一　　脚　　P　　一　　一　　一　一　　一　　”　　嶺　　”　　鷺　　一　　卿　　一　　一　　冒 欄　　齢　　鞘　　鵯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　旛　　輌　　哺　　儒　　需　　鼻　　齢 轄　　騨　　齢　　帽 頼，一卿昌鞠■一冒曹一冊圃輔鯛襯襯葡繍輔騨幽曽一一一一昌罷価G6358経営　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　3　　0，029　　　　　3
〔｝
2　　　　1 　1　　　　　1　　　　　　　1ρ　　一　　一　　一　　一　　一　需　静　　鴨　　楠　　胴　　胴　　幡　　扁　　欄
，　　一　　一　　一　　鳳　　一　　鴨　　齢　　轄　“　　”　　”　　一　　一　　層　　冒　　冒　　粥　　葡　　騨 旧　　■　　一　　一　　■　　鯛　　葡　　騨　　憎　　聯　噌　　い　　”　　一　　髄　　，　　一 一　　　一　　　一　　　一 隔　　冒　　曹　　盟　　鴨　一　　柵　　葡　　輔　　轍　　轄　　轄　　冑　　脚　　閂　　騨　　昌　　一　　冒　　一　　曹　　層　　欄　　順　　齢　　齢　　靴　　騨　　”　　”
06360経営餐　　　　　　　　　　　K1 皆　　　　　3　　0．029　　　　　2　0鼎　　嚇　　需　　嚇 2　　　　1 　　　　　3胴　　網　　需　　需　　隔　　齢　騨　　“　　障　　一　　騨　　樽　　駒　　轄　　閑
一　　　一　　　■ 層　　層　　葡　　輔　　鞘　　騨　　ρ　　謄　　一　　一　　一　　帽　　輌　　需　　鞘　　幣　　噌　　，　　一 一　　一　　盟　　一　　騨　　騨　　一　　糊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹 彌　　鞘　　常　　構　　構　　靴　　鱒　　欝　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　圃　　胴　　回　　冊　　鰯　　需　　需　　聯　　脚　　鱒　　昌　　曽　　一　　一　　一　　曹
06364京薫　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 0 2 　　　　　　　　　　　　　　2繭　　樺　　鼻　　噛　　轡　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一
糟　　脚　　願　　一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　一　鼎　　騨　　幣　　顧　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　静　　幣　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　寵　　隔　　齢　　補　　襯　　襯　　轄 輔　　構　　輯　　卿 脚　　縛　　脚　　幽　　一　　亀　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　需　　嚇　　哺　　腸　　補　　襯　　鞘　　騨　　鵯　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　罷　　網　　脚
06365慶応元　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0倉099　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　2凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　囲　　一　　需　　輔　　欄　　柵　　肺　　輪　　湘
一　　一　　冒　　一　　鼎　　葡　　靴　　卿　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　桶　　欄　　脚 凹　　一　　一　　一　　冒　　葡　　桶　　輔　　轄　　臓　　欝　　一　　P　　圏　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　胴　　髄　　■　　噂　　隔　　輔　　騨　　鵜　　襯　　輯　　一　　一　　階　一　　一　　■　　層　　一　　一　　胴　　鯛　　齢　　隔　　轄　　騨　　鞘　　鵯　　一
06370経過　　　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　1o 1 1
06370 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 2　　　　1 　　　　　　　　　　2　　1鵬　　騨　　贈　　即　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　縣　　鵬 楢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　辮　，　一　一　一　冒　冒　騨　齢　嚇　解　卿　“　一　巳　一　一 嚇　　輔　　｝　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　謄　　隔　　輪　　補　　網　　柳　　襯 糟　　騨　　鱒　　一 卿　　凹　　一　　一　　一　　嚇　　一　　一　　一　　ロ　　罷　　用　　一　　嚇　　鼎　　彌　　輔　　鞘　　襯　　隣　　，　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　噂
063？1警戒　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
063？1 画　　　1　0。049　　1 0 1 　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　■　　一　　冒　　謄　　冒　　儒　　静　　騨　　一　　一　　輔
樽　　僻　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　胴　　騨　　槻　　糟　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騒　　静　　朧 騨　　一　　一　　一　　一　　哺　　齢　　騨　　鱒　　謄　榊　　離　　｝　　一　卿　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　帽　　一　　嚇　　幡　　輪　輔　　鱒　　榊　　騨　　帯　　一　　卿　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　爾　　一　　噛　　需　　需　　備　　構　　口
06373警戒する　　　　　　　　　　田 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 　　　　　　　　　　　　3P　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　冒　　胴　　嚇　　齢　　一　　冒　　o
静　　咽　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圃　　■　　襯　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢 騨　　一　　一　　一　　一　　鯛　　齢　　禰　　騨　　幣　　騨　　”　　騨　　騨　　噂　　P　　P 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　一　　一　　冒　　咤　　謄　　隔　輔　　胴　　輔　　脚　　鞘　　騨　　m　　p　　騨　鍾　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　葡　　鵜　　備　　精　　轄　　噂

























































































曜　欝 時間帯 番組の長さ 視聴率 舅　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～τ5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8，0～100テ助ブ刃卯畑ト　錦 翻見出し
3　　1　　3　　　　2　　2 5　　6 5　　3　　　　3 3　　5　　3 10　　1 　1ｹ、加える
＿」＿＿＿帽葡”＿＿一＿躰”鴨＿＿一＿＿＿一編”一　　一　　一　　一　　罷　　齢　　幟　　輔　　楠　　常　　騨　　糟　　”　　植　　繍　　鱒　鞠　　鱒　　卿　　脚　　騨　　”　　一　　一　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹 一 幣　　葡　　葡　　葡　　鴨　　一　　帽　　一　　齢　　”　　葡 鶴　　輔　　一　　■　　一　　ロ　　一　　冒　　“　　一　　國　　一　　一　　一




1　　　　　　　1 　　　　　　　2翻　　需　　一　　刷　　冒　　粥　　扁　　謄　　一 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1画i
一　一　輔　一　脚　謄　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　冒　一　需　胴　聰 一 一　　一　　一　　一　　一　　“　　轄　　鞘　　m　　幣　　輸　　脚　　葡　　層　　一 謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　ロ　　擢　　一　　一　　一　　一 一「冨一一一一即縣帽一冒一一曹司脚憎鴨儒一曹一一1 1 1 1 1
????????
1 1 1　　　鱒　　葡 　　　1脚　　襯　　寵　　嚇　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 1 剛
騨　鱒　一　一　冒　需　臆　鞘　騨　柳　”　鞠　鞘　μ　葡　騨　腕　輔　騨　一　騨　η　「　一　一　一 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　一　　r　　脚　　卿　　唱　　r　　r　　一　　雫　　縛　　騨　　騨 閂「障嘩騨囎扁一肌一r一聯騨葡需一一一一一r幣一
工　　　　　　　3 3　　　　　　　1 3　　1 3　　　　1 4 膏陳灘さん
輸圃側陶静一一一一r障需一一ロー一一謄一帯”圃一旬　一　騨　一　一　冒　寵　楠　一　一　輔　嚇　一　一　擢　購　繭　一　需　幣　榊　卿　障　脚　一　一 一　　¶　　脚　　嚇　　鱒　　P　　鱒　　鴨　　即　　鱒 一　　一　　圃　　一　　一 ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　噂　　聯 騨　　鱒　　輪　　靴　　轍　　卿　　卿　　齢　　柳　　算　　輸　　騨　　”　　陳






@　　　　　　　　　　　　2 2 2 2 2 膏i桑名


















2　　2 1　　　　　　　3 2　　2 3　　　　　　　1 4 音伽わる
凹凸鴨輔齢＿＿＿一＿＿脚常隔葡囎＿＿＿＿＿一騨騨r　一　一　一　一　一　冒　麟　襯　騨　騨　卿　幣　卵　鞠　幣　騨　騨　鵯　鱒　弊　噌　騨　鱒　鱒　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘱 閑　　柳　　需　　扁　　輔　　輔　　騨　　儒　　儒　　一　　冒　　胴　　一　　冒 ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　謄　　一 r　　r　　胴　　騨　　贈　　騨　　脚　　辮　　精　　轄　　鱒　　脚　　瀞　　糊
2 2 2 2 2 膏勲噂旭日椛大綬章
一　　一　　一　　＿　　哺　　静　　楠　　需　　噂　　甲　　一　　r　　｝　　一　　一　　一　　一　　咀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　■　　一　昂　　”　　”　　鞠　　一　　騨　　騨　　轄　　騨　　葡　　儒　　一 脚　　一　　幡　　騨　　謄　　ロ　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一」脚騨樺＿＿＿＿＿＿＿r購轄齢騨騨帽＿一一＿η
























3　　　　3 3　　3 3　　　　3 3　　3 2　　4 音1毛
一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　酔　輔　　鱒　　騨　　幣　　岬　　鱒　　隼　鞠　　唱　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　曹 一　　｝　鱒　　曹　騨　　騨　　朝　　”　　輔　　騨　　瀞　　僻　　艀　　層　　輔　　圃　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　一　　　一　　　一 一　　r　　｝　　鞘　　靴　　聯　　即　　弾　　幣　　”　　鞘　　樺　　幣　　騨 幕「騨粥鴨月一　一　唱一騨常静嚇一冒冒一一一一　噂　障静




4 ? 4 4 4 奮1桂〈将棋〉
@：
　　　　　　　　　　　　　16一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　冒　　寵　　一　　葡　　襯　　齢　　げ　　轍　　幣　僻　　騨　　騨　　鴨　　鱒　　轄　　騨　　卿　　騨　　卿 　　　16一　　鱒　　一　　｝　　辮　　，　　唱　　鱒　　鱒　　い　　臼　　騨　　嘩　　脚　　朝 　　　　　　　　　16幣　　轄　　常　　隔　　齢　　一　　謄　　一　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　16曹　　昌　　唱　　剛　　｝　　構　　一　　騨　　鞠　　鱒　　鞘　　幣　　騨　　障　　輔 　　16擶　　購　　静　　寵　”　　儒　　闇　　傭　　一　　一　　”　　襯　　一　　酔 三生齢」＿一＿＿騨鱒騨鼎嚇＿＿＿＿＿＿＿＿噂聯需隔一
?
4　　　　　　　2　　1 3　　4 3　　4 1　　1　　　　5 6　　1 音｝芸
一　　　回　　　謄　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　口 一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　P　一　　輔　　輔　　常　　曜　　謄　　静　　帽　　騨 圃　　　圃　　　圃　　　回　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一需　　静　　齢　　鱒　　購　　帽　　脚　　弊　　鞠　　η　　r　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄
@　　　　　　　　　　3 3 3 3 3 画綱経1鰺　書
一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　暫　　一　　需　　輔　　需　　騨　　需　　卿　　騨　　静　　静　　帯　　鱒 曹　　弊　　曹　　騨　　鞘　　翰　　噌　　韓　　阜　　臼　　”　　騨　　弾　　一　　鱒 需　　齢　　膏　　湘　　罷　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　騨　　鞠　　騨　　噂　　轄　　“　　齢　　弾　　幣　　即　　補　　需　　輔　　輪 騨　　隔　　扁　　葡　　一　　扁　　嚇　　”　　鴨　　哺　　”　　一　　用　　一 網「冒一一曹障幣楠扁酔一一一一曹■騨騨聯隔齢需一
1　　　　2 1　　1　　1 1　　　　2 2　　　　1 2　　1 膏隈欝
一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　圏　　畠　　一　鱒　　鱒　　鞠　　鱒　　鴨　　葡　　轄　　”　　冊　　儒　　冒　　冒 一　　　胴　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　一 一　　一　　■　　一　　騨　　■　　昌　　p　　r　　曽　一　　騨　　一　　一静　　”　　騨　　騨　　騨　　四　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一「鵜”鵜圃■　一一一一　噸　幣”齢扁騨一　一　一　ロ　一一一
2　　　　　　　1 3 2　　　　　　　1 2　　　　1 3 音1二二庸
曹　一　一　一　一　冒　一　冒　圃　■　謄　酵　層　酔　隔　需　瀞　鞠 ，　　僻　　脚　　鼎　　楠　　弾　　齢　　轄　　糟　　齢　　轄　　輔　　憎　　楠　　常 需　　儒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　脚　　騨 ”　　轄　　鱒　　幕　　輔　　卿　　補　　需　　酔　　棚　　齢　　冒　　一　　冒　　盟 圃　　一　　冒　　冒　　一　　冨　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　冒　　冒 一「一一一騨柳卿扁一冒一　一　圏　圏　ηr幣　廉獅儒一冒一
2ロ　　冒　　謄　　嚇　　解　　襯　　即　朝　　一　　辮　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一 　2魑　　卿　　弾　　鱒　　韓　　騨　　隔　　需　　需　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　，　　辮　　”　　申　　墜 　　　2紳　　騨　　騨　　躰　　静　　騨　　樺　　幣　　購　　鞠　　脚　　轡　　騨　　” 画1京王鞘直願”扁一一一辱騨柳解扁用一一一一一一r算齢幣
























　1一　　一　　冒　　一　　一　　囲　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　聯　　脚　　葡　　轄　　嚇　　締　　圃　　罷 　1剛　　冒　　胴　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 　　　　　　　1一　　一　　一　　圏　　一　　鱒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 灘i
瞠、脚幣幣謄一一一一一即幣静一弼胴一一一曽弊』唱3 3 3 3 3 音1警戒する










































































本纒 CM 番組のジャンル テヤン＊ル
醜体 出現 鞍霜・　一身　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス撰 HH民　　騰綴　　臼本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テシヒ
番轡 髭毘し　　　　　　　　　驚・幽幽注言己 種別麓数　跳率　　標本 穀　這　　　象養　　　案薦　　曇　楽　　ティー　　リー　　　一ヲ　　そ醜 生金　　　自画　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　韓目　　　寒窟
06375計画　　　　　　　　　　　　裟1 膏　　90，087　　80 4　　2　　2　　　　　　　1 4　　　　　　　3　　　　　　2
06375 画　　　1　0，〔149　　1o 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　罷　　扁　　鴨　　幣　　臆　　需　　胴　　補　　縣　　騨　　噌　　欝　　咽　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　網　　酔　　鼎　　襯　　隔　　一　　需　　■　　需　　鼎　　需　　■　　脚　　柳　　輔　　葡　　葡　　扁　　輪
騨　　需　　需 一　　一　　曹　　一　　一　　旧　嚇　　胴　　嚇　　幣　　静　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　輪　　酔　　補　　備　　【　　欄　　噛　　■　　一　　一　　一　　一 輔　　鼎　　停　　”　　一　　一　　一　　一　　膳　　稠
06379経過する　　　　　　　　　　聰 音　　2G．01g　　a　o卿　　卿　　卿　　一 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　　　　2嘩　　轡　　讐　　一　　一　　一　　曹　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　一　　ロ　　冒　　一　　一
胴　　輔　　輔 即　鱒　一　一　一　一　一　旧　臆　隔　用　葡　襯　鱒　騨　，　一　曽　一　一　一　一　静　齢　彌　幕　麟　樺　嘩　一　圏 一　　冊　　扁　　需　　鞘　　卿　　蝉　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　幅　　齢 一　　口　　脚　　幽　　一　　轍　　門　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　層　　謄　　胴　　欄　　輔　　葡　　輔　　鱒　　輔　　聯　　聯　　鱒
06380二野　　　　　　　　　　　　K1 音　　60．058　　40 3　　1　　　　　　3 1　　3　　　　2
嚇　　需　　輪　　朧 齢　　轄　　韓　　騨　　轡　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　一一　　一　　一 擶　　齢　　隣　　鞘　　韓　　一　　一　　一　　一　一　　冒　　擢　　欄　　朝　　騨　　騨　　”　　P　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　隔　　縣　　彌　　幕　　櫛　　騨　　甲 一　　一　　冒　　罷　　刷　　齢　　騨　　脚　　μ　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 鞘　　繍　　噛　　騨　　構　　幽　　旧　　噌　　脚　　r　　一　　髄　　一　　髄　　P　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　旧　　響　　擢　　帽　　－　　偏　　胴　　胴　　”







罷　　縣　　榊 脚　甲　一　謄　謄　一　一　胴　輔　廟　嚇　騨　齢　一　卿　”　唱　一　一　冒　罷　■　盟　簡　需　擶　噛　一　”　一　一 盟　　儒　　鰯　　輔　　尊　　轡　　，　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　盟 騨　　鞘　　贈　　騨　　一　　り　　卿　　“　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　騨　朝　　顧　　剛　　輔　　齢　　齢　　躰　　聯
06388けいこく稽古〉　　　　　　組 音　　30．029　　3　o一　　欄　　嶺　　需 1　　　　　　　　　　1　　1 　　　　　1　　　　　1　　1鞘　　麟　　一　　P　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　引　　静 騨　　齢　騨　　即　　甲　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　葡　　需　　尊　　四　　卿　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冊　　襯　　輔　　輔　　騨　　騨　　脚　　脚 一　　圃　　層　　静　　鵬　　噛　　幣　　一　　騨　　P　　一　　一　　冒　　胴　　■　　一　　曹 轄　　朧　　鞘　　脚　　”　　蜘　　卿　　騨　　鱒　　r　　一　　畠　　昌　　噂　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　爾　　一　　静　　繭　　隔　　齢　　幕　　幣
06390鎖向　　　　　　　　　　　　組 斎　　60．058　　5o 1　　　　2　　　　3 1　　1　　　　　　　2　　2
胴　　輔　　葡　　轄 曽　　脚　　脚　　，　　一　　唱　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　鼎 鱒　弊　騨　騨　昌　一　一　一　隔　層　騨　騨　繭　騨　韓　P　幽　嘗　一　一　一　一　罷　寵　葡　需　鞘　葡　堺　脚　μ 一　　一　　輔　　酔　　齢　　欝　　韓　　卿　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一 翰　　轄　　弊　聯　　騨　　脚　　幣　　輯　　甲　　俸　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　厘　　圏　　曽　　一　　一　　一　　嚇　　謄　　罷　輔　　隔　　需　　幣　　幕
06391渓谷　　　　　　　　　　　　組 膏　　20。Oig　　2　0需　　輔　　榊　　聯 　　　1　　　　　　　1騨　　鞘　　幣　　鱒　　，　　鮎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　冒　　曹　　一　　一　　隔　　一　　静　　齢　　齢　　齢　　麟　　贈　　”　　停 　　　　　　　　　　1　　1｝　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒
一　　胴　　靴 脚　一　一　一　一　冒　囲　静　齢　輔　輔　榊　頼　｝　一　一　一　一　一　謄　一　胴　鰯　”　聯　騨　脚　”　騨　圏　一 鯛　　欄　　輔　　繭　　一　　一　　η　　曽　　一　　一　　層　　冒　　置　　■　　聰　　層　　層
06394経済　　　　　　　　　　　　K1 音　　90．087　　71 2　　1　　2　　　　4 2　　　　4　　　　　　　1　　2
G6394 蟹　　20．099　　1 　　　　　　　　　2”　　ロ　　一　　静　　胴　　煽　　需　　需　　齢　　齢　　常　　贈　　齢　　轍　　糟　　脚　　騨　　脚　　”　　η　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　槻 　　　　　2響　　鯛　　輔　　需　　”　　鼎　　尊　　駒　　一　　一　　一　　轡　　構
鞘　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　鰯　　鴨　　瀞　　櫛　　韓　　騨　　唱　　謄　一　　一　　一　　一　　隔　　朝　　幡　　齢　　騨 一　　圏　　一　　一　　一　　儒　　需　　柳　　襯　　”　　聯　　”　　脚　　騨　　蝉　　騨　　一
06397経済企画庁　　　　　　　　K1　線 音　　10。010　　1o 1 1




06407経済同友会　　　　　　　　　　　雛　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
G6407 薗　　　1　0．〔｝49　　1　o隔　　需　　轄　　轄 1 　1一　　一　　噸　　圏　　一　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　冊　　曹　　一　　一　　一　　一
一　　冒　　一　　隔　　胴　　輔　　需　　糟　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　輔　　葡　　囎　　騨　　贈　　脚　　一　　噂　　一　　一 盟　　輔　　輔　　僻　　”　　鱒　　凹　　凹　　一　　一　　一　　旧　　一　　罷　　鴨　　価　　齢 脚　　聯　　騨　　一　　唱　　、　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　冒　　槻　　需　　禰　　鴨　　輔　　糟　　¶　　“　　剛
OS408経済評諭象　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o 1 1
06408 画　　2　0．099　　20 1　　　　1 1　　　　　　　　　　i
粥　　枷　　輔　　需一　　一　　一　　擢　　一　　齢　　桶　　輔　　柳　　鵯　　頼　　一　　一　　一　　一　一　　一　　槻　　儒　　嚇　　需　　騨　　騨　　輔　　騨　　一 一　　一　　罷　　繭　　輔　　弊　　甲　　僻　　昌　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需 脚　　臓　　騨　　脚　　”　　轍　μ　一　　P　　幽　　一　　r　　曽　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　躍　　冒　　贈　　罷　　胴　　禰　　欄　　齢　　鱒 齢　　幣　　騨　　一　　“　　髄　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　■
06413警察　　　　　　　　　　　　組 膏　　260．252　13　0－　　P　　P　　圏 　6　　　　5　　　　　　12　　　　3一　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　一　　胴　　謄　　o　　襯　　需　　層　　需　　需　　鳴　　齢　　彌　　輔　　輔　　鞘　　欝　　騨　　脚　　紳　　｝　　凹　　一　　一　　一 　　　　　8　　5　　5　　8一　　謄　　一　　一　　需　　冒　　吼　　儒　　齢　　隔　　幕　　層　　静　　葡
葡轄鞘騨即朝昌一冒冒躍暫齢臆嚇縛”甲鱒騨一一一一一 需　　榊　　騨　　鞘　　卿　　一　　一　　一　　謄　　隔　　静　　脈　　需　　榊　　鞘　　需　　俸06415議算　　　　　　　　　　　　組 膏　　110．10？　　荏0 10　　　　　　　　　　　　1 1　　9　　1
06徽5 画　　50．247　　1　0騨　　騨　　鱒　　弾 　　　5脚　　“　　騨　　一　　ρ　　嚇　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　層　　網　　輔　　幣　　嶺　　“　　鼻　　騨　　幣　　騨 　　　5墜　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　圃　　一　　旧　　需　　一　　一　　冒　　一
葡　　榊　　葡　　静　　騨　　騨　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　葡　　鴨　　聯　輔　　輌　　榊　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一 一　　襯　　輔　　齢　　聯　　“　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　－　　髄　　躰
06416針算する　　　　　　　　　　貌 音　　60，058　　6 　1　　1　　　　　　　2　　1　　1一　　一　　一　　層　　儲　　も　　齢　　静　　順　　輔　　榊　　襯　　糟　　常　　轄　　幣　　構　　弊　　”　　騨　　”　　r　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　1　　1　2　　　　　　　1　　1一　　襯　　需　　騨　　騨　　湘　　瀞　　糊　　樺　　鱒　　牌　　轄　　常　　葡　　備
，　　一　　一　　一　　一　　一　曾　　輔　　輔　　禰　　縣　　牌　　”　　甲　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　静 騨　　傅　　一　　8　　圏　　盟　　■　　扁　　輔　　齢　　常　　幣　　騨　　縛　　一　　鱒　　騨
OS荏18別堀さん　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1　o葡　　膚　　嶺　　葡 2 　　　　　2幣　　”　　一　　騨　　一　　芦　　曽　　一　　一　　冒　　圃　　一　　一　　一　　鵬
腫　　襯　　，　　輔　　囎　　即　　即　　一　一　　一　　一　　層　　冨　　一　　層　　嚇　　輪　　禰　　齢　　輔　　弊　　幣　　騨 一　　帽　　一　　爾　　騨　　櫛　　卿　　聯　　申　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒 聯轄轍榊頼軸轡騨甲鱒一，一一謄曽一圏一一－一胴帽胴順齢輪轄輸
GS狙9刑灘事件　　　　　　　　　　k1 音　　20．019　　10 2 2
需　　噛　　鱒　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　軸　　葡　　輔　　輔　　齢　　聯 需　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　稠　　儒　　儒　　囲　　嚇　　嚇　　嚇　　齢　　静　　輔　　備　　聯　　弊　　“　　甲　　脚　　騨　　一　　一　　曹 曹　　一　　冒　　一　　一　　胴　　鵜　　静　　齢　　需　　鼎　　刷　　一　　軸　　嶺　　隔　　需　　鼎　　需　　願　　顧　　禰　　補　　葡　　需　　需
G6420
　　胴　　葡　　常　“　　幣　r　　一　　響　　一　　一　　需　　一　　隔　　舶　　齢　　榊　　鱒　　騨　　即　　P　　p　　r　　一　　一　　一　　盟　　囲
x勘密　　　　　　　　　　区1　線 音　　30．029　　2o 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
G6420 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　嚇　　需　　擶　　齢　　”　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　朝　　廓　　｝　　需　　轄　　騨　　ρ　　即　　騨　　幽　　一　　一 一　　需　　胴　　胴　　轄　　脚　　噂　　卿　　一　　一　　ロ　　一　　一　　需　　謄　　層　　冒 湘　　輔　　嚇　　榊 脚　　騨　　幣　　鱒　　鵯　　軸　　P　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　騨　　扁　　需　　静　　鼎　　需　　轄　　脚　　需　　甲 ，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　曹　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　闇　　謄　　旧　　一　　層　　冒　　一
06421警携庁葬　　　　　　　　　　匙1 音　　20．019　　10 2 2
繍　　唱　　μ　　一　　一　　曹　　層　　一　　罷　　粥　　輔　　齢　　騨　　卿　　齢　　購　　， 騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　胴　　殉　　価　　鴨　　柵　　圃　　齢　　網　　胴　　補　　輪　　柳　　襯　　轄　　齢　　脚　　齢　　P　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　ロ 隔　　隔　　繭　　輔　　補　　需　轄　　繍　　騨　　聯　　躰　　聯　　僻　　幕　　騨　　騨　　榊　　鼻　　鱒　　構　　脚　　唱　　幣　　鱒　　瀞　　脚
G6423
　　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　膚　　葡　　轄　　卿　　脚　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　擢　　観　　粥
X斜　　　　　　　　　　　　冠1 音　　30，029　　20 3 3
一　　一　　■　　嚇　　齢　　輔　　隣　　，　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　観　　隔　　楠　　轄　　噺　　鞘　　”　　｝ 一　　一　　一　　冒　　“　　需　　轄　　静　　鞘　　｝　　嗣　　一　　β　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　謄　　帽 脚願隔齢舶馬幣騨轄停“樺蝉η一昌髄曽一一一一9一一冒鞠勲齢御 鯖　　騨　　樺　　”　　俸　　騨　　凹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一G6424芸者　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　1　o榊　　輔　　輔　　齢 　　　　　　　　　　　　3騨　　騨　　｝　　“　　P　　軸　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　盟　　一　　騙　　尉　　騨　　幣　　鞠　　騨　　辮　　脚　　一　　一 　　　　　　　　3■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　柵　　罷　　冒　　一　　一　　冒
囎　　騨　　一　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　静　輔　　輔　　糟　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 －　　需　　軸　　需　　噌　　一　　髄　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　噛
06425芸脅遊び　　　　　　　　　　理 音　　20．019　　1 　　　　　　　　　　　　2冒　　冒　　冒　　一　　圃　　陶　　用　　儒　　需　　粥　　齢　　齢　　輔　　繭　　榊　　僻　　糟　　停　　騨　　甲　　甲　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　隔　　幽 　　　　　　　　2縣　　隔　　臆　　齢　　隔　　騨　　嚇　　”　　襯　　卿　　構　　騨　　辮　　幣　　鵯　　齢
一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　鴨　　騨　　輯　　幣　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　■　　一　　一　　廟　　榊 脚　　甲　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　”　　儒　　齢　　禰　　聯　　騨　　卿　　蝉　　芦
（｝6428螢衛　　　　　　　　　　　　繊 音　　30．029　　1o 3 3
隔　　静　　隔　　齢 い　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　9　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　圏儒　　輌　　軸　　齢　　騨　　静　　脚　　脚　　9　　一　　一　　一　　一　需　　剛　　襯　　鞠　　鞭　　需　　需　　一　　騨　　，　　一 一　　一　　一　　冒　　脚　　僻　　騨　　騨　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 需　　鞘　　輔　　弊　　齢　幅　　脚　　”　　脚　　卿　　ρ　　唱　一　　騨　　一　　■　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　闇　　層　　僻　　簡　　轍　　齢　　”
06429芸体象　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
06429 圏　　　1　0。049　　1 　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　一　　圃　　r　　儒　　儒　　葡　　寵　　輔　　嚇　　齢　　齢　　鱒　　隣　　鱒　　脚　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嗣 　　　　　　　　　　　　　　1隔　　一　　葡　　贈　　賭　　鵜　　騨　　m　　轍　　一　　鱒　　脚　　卿　　韓　　幣　　僻
一　　一　　冒　　冒　　一　　膳　　補　　鱒　　隣　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　o　　葡　　粥　　鰯　　備 準　　一　　一　　一　　冒　　胴　　層　　襯　　網　　輔　　嚇　　障　　脚　　一　　P　　即　　P
06434係数　　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　2o 3 3
一　　■　　冒　　儒　　輔　　齢　　静　　購　　願　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　”　　需　　轄　　襯　　襯　　欝 一　　一　　一　　冒　　一　　葡　　葡　　需　　柳　　淵　　幣　　P　　卿　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　冨　　　冨 一　　胴　　葡　　齢　　需　　内　　襯　　鞘　　輔　　騨　　輌　　噛　　｝　　“　　即　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　盟　　静　　庸　　幕 轄　　鞠　　韓　　鱒　　一　　，　　唱　　一　　昌　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
06439警太宰　　　　　　　　　　　組　人 画　　20．099　　1　〇一　　一　　一　　一 2 　　　　　　　　2脚　　輔　　鱒　　騨　　｝　　圏　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　儒　　葡　　擶　　騨　　鞘　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　擢　　冒　　”　　需　　需　　糟　　僻 昌　　一　　一　　冒　　冒　　帽　　輔　　需　　僻　　淵　　“　　卿　　P　　一　　一　　一　　一 圃　　隔　　一　　輪　　騨　馬　　葡　　襯　　騨　　鼎　　騨　　弊　　幕　　脚　　脚　　鱒　　仰　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　回　　隔　　葡　　輪



































































曜　葭 縛間帯 番絹の長さ 挽聴率 男　女　地
湾　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　12～　雀8～～15　　～30　　邸60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．O嗣00テ助アフリ砂轡ト　雛 灘見出し
1　　3　　1　　3　　　　1 3　　3　　3 2　　1　　4　　2 1　　3　　3　28　　1 膏嬉欄
@；
1 1 1 1 1 趣1＿」＿＿＿＿＿一＿轄騨輔網隔儒
鞘　　騨　　鱒　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一 一　　一　　帽　　葡　　”　　葡　　襯　　榊　　襯　　葡　　静　　常　　鞠　　騨　　幣 稀　　輸　　臆　　常　　幣　　楠　　幕　　”　　繭　　騨　　幣 隔　　一　　一　　一　　一　　■　　η　　騨 常　　補　　騨　　轍　　嘘　　葡　　隔　　桶　　輔　　鴨　　曹　　冒　　冒　　一 1
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 1　　1 膏1経過する
＿」＿＿＿＿鱒脚縛補＿＿＿一一
”　　需　　需　　鞠　　｝　　r　　－　　r　　圏　　幽　　一　　噂　　唱　　鵯　　鴨　　輪　　鱒　　悼　　一　　「　　P　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　需　　一 冒　　一　　一　　曹　　一　　隔　　隔　　圃　　一 ■　　騨　　鱒　　鞘　　轄　　騨　　輔　　疇 ■　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　曽　　曹　　一 ?
2　　　　4 2　　i　　1　　2 1　　3　　　　2 2　　1　3囎　　網　　一　　葡　　一　　謄　　一　　一 4　　2 音1警嘗　8
一　　冒　　冒　　捌　　輔　　常　　騨　　騨　　印　　鱒　　噌　　騨　　柳　　葡　　廟　　鴨　　脚　　僻　　楠　　縣　　剛　　脚　　算　　弊　　鱒　　” 脚　　即　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　隔　　■　　一 一　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　曹　　一　　r　　噂　　噌　　騨 一、一■一噌静襯一■一凹冨一髄「
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　三層　　帽　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　■ 2 膏1景気











幡　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　甲　　申　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒 ，　　一　　嘩　　弾　　弊　　隣　　騨　　輔　　需 葡　　一　　冒　　一　　曹　　需　　一　　一　　隠　　一　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 脅隠験する
一」騨一r”輔欄一一一F一一一一一一一r一一鞠縛一　　一　　一　　瞬　　幣　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　“　　噂　　噂　　常　　輯　　”　　樺　　¶　　唱　　甲　　一　　一　　一　　一　　圏 昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 騨　　鞘　　翰　　幕　　楠　　需　　静　　需　　湘　　層　　“ 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　圏
1　　　　　　　　1　　1 2　　　　　　　1 1　　1　　1 2　　1 2　　1 膏1けいこく稽古〉
rJ脚一一｝儒＿＿一＿＿＿＿一＿＿＿r曹r唱齢一一　　一　　一　　一　　鼎　　鞘　　脚　　騨　　噌　　｝　　”　　幣　　鱒　　噛　　競　　葡　　輪　　鼎　　騨　　輔　　糊　　脚　　嘩　　騨　　一　　申 噂　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　瀞　　薦　　静　　圃　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　曹 一　　曹　　一　　一　　昌　　一　　謄　　曽　　一　　■　　一　　一　　一　　一
1　　　　1　3　　　　1 1　　　　1　　4 3　　1　2 3　　1　　1　　1 6 　肛p覇傾向騨∴轄韓囎＿＿＿一一＿r＿r一甲r駒噌騨幕静＿一　　一　　一　　寵　　騨　　輔　　騨　　騨　　鞠　　騨　　鞘　　隔　　鼎　　需　　鵯　　需　　”　　静　　需　　韓　　幣　　幣　　騨　　需　　鱒　　” 即　　辮　　一　　一　　騨　　一　　一　　唱　　■　　昌　　一　　一 湘　　隔　　補　　鴨　　騨　　謄　　一　　一　　圏　　曹　　一　　冒　　曹 一　　r　　r　　－　　r　　■　　印　　胃　　一　　甲　　阜　　鱒　　脚　　脚 1
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 1　　1 膏曝谷
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本綴 CM 樗緩のジャンル チャンネル
全体 出講 象覇・　一譲　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス吉 縫響護　　狸H其　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見幽し　　　　　　　　　　　　　　　　護蕎・晶置注霞己 穰別度数　篤率　　標本 著　運　　　二二　　　実漢　　資　楽　　ティー　　　り一　　　rツ　　そ醗 逡台　　　自警　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　鰭日　　　寒窟
G64喋9芸能界　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　6　　0。068　　　　　3 0 6 3　　3
一　　騨　　一 一　　P　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　”　　網　　楠　　襯　　榊　輔　　鼎　　幟　　僻　　需　　”　　炉　　鱒　　”　　騰 糟　　鞠　　需　　轄 齢　　卿　　僻　　榊　　聯　　辮　　脚　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　甲　　r　　騨　　聯　　鞠　　m　　糊　　隔　　脚　　常　　鞠　　楠　　齢　　楠　　彌 粥　鴨　一　一　一　一　一　磨　一　一　一　一　噌　一　聯　鵯　輔　需　葡　冒　一　一　一　一　一　臼
06453芸能人　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　8　　0。078　　　　　5 0 5　　　　3 3　　4　　1
鞠　　繍　　輔 噛　　鞘　　鱒　　騨　　騨　　鱒　　一　　胃　　一　　”　　騨　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　圏　　謄　一　　昌　　昌　一　　「　　昌　　一　　「　　一　　一　　巳　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　層　　胴　　一　　軸　　哺　　一　　寵　　願　　騨　　－　　襯　　鵬 繭　　葡　　一　　曹 静　　繭　　餉　　噛　　葡　　襯　　鼎　　幣　　幣　　轄　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　ρ　　一　　一 一　　一　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　需　　儒　　網　　軸　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　轄　　轍
06455警醒フラッシュ！！　　　　　　　H1　題 音　　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
06455 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　闇　　一　　稠　　一　　”　　葡　　一　　静　備 噛　　騨　　噌　　鱒　　脚　　一　　騨　　鱒　　r　　榑　　昌　　P　　一　　一　　曹　　「　　一 一　　一　　唱　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 購　　輔　　糊　　需　　静　　購　　噛　　網　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　聯　　榊　　鞠　　欄　　踊　　一　　一
06456競濡　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 ユ　　1
【　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一　　冒　　帽　　胴　　剃　　帽　　一　　■　　■　　一　　一　　剃　　覇　　隔 輪　　鴨　　鳴　　楠　　榊　　轄　　騨　　輔　　騨　　欄　　聯　　需　　弊　　卿　　轄　　騨　　m 開　　騨　　”　　鱒 r　　騨　　鱒　　鱒　　甲　　”　　噸　讐　　騨　　曜　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 嘘　　糟　　一　　膳　　一　　一　　甲　　一　　鱒　　鱒　　鱒　　轄　　”　　襯　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一
06460警部澱　　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　　1o 3 3
嚇　　榊　　庸 轄　　襯　　僻　　鞘　　鱒　　韓　　卿　　嘩　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　「　　昌　　辱　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　冒　　一　　働　　幡　　騨　　一　冒　　罰 脆　　旧　　一　　棚 囎　　一　　一　　一　　麟　　層 僧　　騨　　葡　　齢　　翻　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　η　　鱒　　齢
06463警報　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　2　　0，019　　　　　2　0幽　　一　　一　　■ 2 1　　　　　　　1
圃　　隔　　一 欄　　”　　需　　齢　　幣　　鞭　　齢　　幕　鞠　　輔　　鱒　　需　　囎　　脚　　鞘 一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 鞘　　”　　鯛　　一　　檜　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　榊　　齢　　隔　揃
06464室三三　〈けいま〉　　　　　　　　　　　　　翼1 帝　　　　　　　2　　　0曹019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　〇　　哺　　騒　　磨　　一　　嚇　　麟　　齢　　襯　　葡　　幡　　齢　軸 隔　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　圏　　一　　一 【　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一 嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鱒　　躰　　購　　鞠　　楠　　朝　　寵　　冒
06465軽妙　　　　　　　　　　　　X3 奮　　　　　　2　　0eO19　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　冒　　一　　一　　圃　　輌 購　　鞘　　騨　　脚　　齢　　騨　　噛　　四　　騨　　噌　　鵯　　習　　聯　　甲　　弊 騨　　脚　　鱒　　脚 弾　　齢　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽 一　　一　　一　　再　　一　　｝　　”　　襯　　幣　　願　　”　　鞭　　一　　儒　　一　　層
06469契約　　　　　　　　　　　　組 脅　　　　　2　　0曽019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　層　　一　　一　　需　　稠　　胴　　網　　圃 榊　　騨　　騨　　辮　　鵯　　韓　　弊　　卿　　騨　　脚　　”　　昂　　四　一 ｝　　｝　　鞘　　膚 P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽 一　　一　　一　　P　　騨　　一　　”　　，　　鞠　　糟　　薦　　轄　　楠　　鰯　　襯　　一
06482ケース　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　6　　0，058　　　　　6 i 3　　1　　1　　　　　　　　　1 a　　2　　　　2
一　　　一　　　一 一　　圏　　冒　　一　　一　　一　　静　　齢　　臆　　需　　輔　　静　輔 ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　一　　騨　　P 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 一　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　η　　騨　　騨　　”　　轄
06485KDO　　　　　　　　　　　　α1　企 膏　　10．010　　10 1 1
06485 画　　　　　3　　0．ま48　　　　　3 o 2　　　　　　　1 1　　　　2
P　　騨　　嘩 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　謄　　一　　圃 一　　一　　粥　　網　　鱒　　齢　　鞠　　騨　　聯　　需　　備　　幕　　騰　　榊　　轄　　鞘　　鞘 需　　齢　　脇　　鞘 榊　　襯　　葡　　轄　　需　　輔　　鵯　　幣　　鞘　　簡　　彌　　噌 一　　一　　一　　鱒　　芦　　一　　騨　　”　　轄　　騨　　脚　　鱒　　齢　　鴨　　騨　　静
06487ゲートボール　　　　　　　　　e1 音　　　　　　6　　0。058　　　　　1 o 6 6
06487 潮　　　1　0．049　　1 0 1 ま輔　　齢　　鴨　　寵　　網　　朝　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　謄　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　願　　輔　　静　　鴨　輌　　欄　　輔　　齢　　齢　　禰　　瀬　　轄　　噌　　一　　騨　　轄　　齢　　η　　常　　騨　　轡　　弊　　一　　躰　　騨　　脚　　弊　　卿　　卿 P　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　昌　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
06494ゲーム　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　32　　0。310　　　　15 o 12　　1　　　　　　1θ　　1　　8 3　　　　6　　4　　6　　5　　8
06494 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
即　　卿　　一 r　　一　　一　　唱　　昌　　謄　一　　一　　曹　　一　　昌　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　需　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　－　　謄 嗣　　騨　　扁　　鼎　　葡　　轍　　齢　　齢　　幕　　胴　　卿　　鞘　　鞘　　噺　　縣　　”　　輔 簡　　榊　　輔　　臆 囎　　嚇　　鴨　　需　　嚇　　齢　　隔　　榊　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　騨　　輔　　騨　　欄　　脚　　胴　　儒　　冒　　一
06500けが　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　？　　0．068　　　　　5 0 2　　　　5 1　　　　　　3　　1　2
065GO 画　　　　　2　　0璽099　　　　　1 o 2 2
輔　　葡　　鼎 朝　　榊　　騨　　轍　　齢　　脚　聯　　鱒　　騨　　幣　　”　　需　　騨　　卿　　騨　　嘩　　帯　　騨　　騨　　曝　　一　　一　　一　一　　曹　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　謄　　一　　一　　冒　　一　　縛　　一　　冨　　－ 冒　　　一　　　冒　　　一 謄　　　一　　　謄　　　圃　　　一　　　隔　　　圃 榊　　齢　　鞘　　鼎　　薦　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
06502けがする　　　　　　　　　　　肥 膏　　50。〔｝曝9　　4 0 2　　1　　　　　　1　i 1　　1　　　　2　　　　1
騨　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　冒　　冒　　一　　一　　旧　　一　　冒　　一　　一　　一　　回　　一　網　　湘　　榊　　静　　輔　　輔 備　　膳　　脚　　｝　　騨　　騨　　縛　　“　　騨　　騨　　騨　　幣　　轡　　四　　” ”　　曜　　鱒　　｝ 弊　縛　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋 一　　一　　一　　咀　　昌　　謄　　“　　“　　脚　　旧　　鞠　　瀬　　顧　　輔　　鵯
06503毛刈り〈離の～〉　　　　　　　　班 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
葡　　一　　輔 揃　　”　　齢　　齢　　齢　　轍　　儒　　輪　　騨　鼻　欄　　騨　　｝　　脚　　騨　　即　　騨　　幣　，　　脚　　辱　　一　　一　　一　　艦　　騨　　鵜　　一　　騨　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　冒 冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一 需　　鰯　　寵　　欄　　網　　胴　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一
0650喋毛皮　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　3　　0、029　　　　．1 o 3 3
聯　　卿　　騨 一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一 齢　　齢　　楠　　韓　　縣　　網　　輔　　騨　　齢　　解　　幕　輔　　幕 需　　齢　　齢　　齢 顧　　需 一　　騨　　騨　　，　　脚　　脚　　榊　　聯　　輔　　鴨　　鵜　　粥　　擢　　胴　　一
06506劇場　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　7　　0●068　　　　　1 o 7 7
一　　　一　　　一 寵　　一　　稠　　簡　　薗　　簡　　扁　　庸　　齢　儒　　葡　　鞠　　轍　　齢　　齢　　隔　　胴 一　一　一　一　一　P．一　一　一　圏　P一　一 一　　一　　一 幣　　騨　　旧　　幣　　卿　　“　　駒　単　　“ 需　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　輯　　m　　鵯　　構
。§509副隅東儲　　　　　　　　組　企 ．画　　　　　　　2　　　0。099　　　　　．2 　o一　　輔　　寵　　帽 2 　1　　11
ﾋ　　騨　　騨　　轄　　輔　　輔　　鵯　　需　　欄　　臆　　寵　　一　　一　　一幣　　齢　　粋 棒　甲　属　　鴨　質　弊　い　一　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 梱　　繭　　膚　　齢　　隔　　襯　　葡　　騨　　鱒　　僻　　寵　　寵　　楠
06吝14激動　　　　　　　　　　　　組 育　　　　　4　．0ワ039　　　　3 0 1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　　　　　　3
一　　一　　一 一一一 D．冒冒冒冨冨一■冒冒一謄帰覇鯛弱一漏需輔葡葡需需輔擶隔齢麟 齢　　朧　　騨　　轄　　脚　　卿　　騨　　弾　　噌　　輯　　一　　脚　　願　　轡　　脚　　頼　　躰 鱒　　紳　　備　　脚 脚　　鱒　　一　　幣　　騨　　”　　轄　　樽　　隣　　噌　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 一　　一　　一　　P　　騨　　一　　騨　　騨　　騨　　”　　”　　簿　　脚　　輔　　需　　儒06518激爽！ナウ濱萎！　　　　　　　搬　　題 音　　10．010　　i0 1 1
06δ18 画　　　　　2　10融099　　　　　1 0 2 2
騨　　一　　一 一　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　胴　　冒　　冒　　罷　　一　　一　　一　　需　　■　　■　　扁　　一　　幡　　隔　需　　一　一 補　　輔　　扁　　廟　　齢　　襯　　繍　　榊　　榊　　嚇　　擶　　鞠　　轄　　靴　　噌　　靴　　嚇 瀬　　葡　　需　　囎 擶　　需　　齢　　隔　　齢　　彌　　輔　　輔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 一　　一　　一　　一　　“　　卿　　弊　　騨　　噛　　轄　　輔　　齢　　輔　　齢　　腸　　●
06522けさ　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　i§　　0．146　　　　14 0 5　　　　9　　　　　　　1 1　　　　5　　1　　1　　3　　4
一　　　一　　　一 嚇　　一　一　　冒　　”　　■　　縣　　静　輔　　葡　　鼎　　臆　　齢　禰　　輔　　齢　　葡　　需　　輔　　構　　贈　　幣　　騨　　幣　　卿　　齢　　構　　聯　榊　　卿　　脚 脚　　卿　　幣　　即　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　P　　凹　　一　　P　　脚 四　　騨　　騨　　” P　　μ　　卿　　唱　　馴　　”　　脚　　脚　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 槻　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　”　　昌　鞠　　唱　　”　　即
06529消印　　　　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　20 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2
06529 画　　　1　0．o感9　　1 0 1 1




欄　　齢　　隔 葡　　需　　禰　　葡　　葡　　鼎　　顧　　備　　榊　　騨　　齢　　齢　鼎　　隣　　囎　　”　　解　　轄　　”　　俸　　購　　騨　　脚　　齢　　即　　「　　“　　一　　臼　　騨　　一 一　　一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一 一　　　一　　　謄　　　一 8　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　甲　　騨
06§31けじめ　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　15　　0．146　　　　　4 o 14　　　　　1 1　　1　13
06531 画　　50，247　　2o 4　　　　　1 1　　　　　4
一　　　■　　　■ ＿　　一　胴　　一　　一　　一　　隔　　襯　　一　　輪　　鴨　一　　層　　”　　輪　　麟　　繭　　胴　　葡　　榊　　輔　　需　　隔　　需 一　　一　　”　　謄　　r　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　卿 ” 榊 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　輯　　韓
06533ケジャン〈料環〉　　　　　　　　伍 音　　　　　3　　0。029　　　　　1 0 3 3
06533 画　　　1　0。G49　　1o 1　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　扁　　隔 　　1脚　　精　　轄　　罐　　齢　　齢　　脇　　嚇　　一　　臆　　葡　　一
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄 脚　　柳　　輔　　胴　　齢　　需　　轄　　騨　　需
06538消す　　　　　　　　　　　　響2 膏　　　　　17　　　0陰165　　　　　　5 0 1　　　　1　　　　王3　　2 1　10　　　　1　5
冒　　　一　　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　曹　　哺　　棚　　応　　一　　囎　　鴨　　葡　　輔　　囎　　鼎　　騨　　嘱　　需　　騨　　齢　　補 臓　　顧　　鱒　　朧　　翰　　脚　　輯　　騨　　噌　　騨　　一　　脚　　輯　　卿　　騨　　騨　　鱒 需　　轄　　輔　　騨 弾　　齢　　齢　　弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 一　　一　　一　　胃　　一　　ρ　　“　　聯　　齢　　幣　　”　　鼻　　韓　　齢　　擶　　隔
06539解す〈～せない〉　　　　　　　羅 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　隔　　一　　層　　齢　　輪　　胸　　輔　　葡　　槻　　需　　庸　　嚇　　齢　　隔　　榊　　輔 糟　　闇　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　騨　　鱒　　鞠　　”　　即　　嘩　　”　　｝　　”　　一 贈　　輪　　騨　　靴 騨　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽 一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　幣　　嘔　　静　　”　　鱒　　僻　　麟　　擶　　糟
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G6564結果　　　　　　　　　　　　K1 膏　　210．2（踵　　18o 3　　2　　7　　　　4　　3　　2 3　　2　　5　　4　　3　　4
06564 画　　　3　0．148　　3o 1　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1
輔　　需　　鵯 ”　　鞘　　脚　　縣　　”　　翰　　一　　卿　　騨　　鱒　　僻　　嶋　　聯　　騨　　即　　轡　　即　　“　　御　　“　　卿　　嘩　　脚　　”　　”　　”　　卿　　障　　弊　　鼻　　卿 卿　　騨　　卿　　騨　　騨　　甲　　卿　　騨　　m　　噌　　榊　　鞠　　僻　　騨　　卿　　囎　　齢 需　　轄　　騨　　騨 鞭　　齢　　禰　　輔　　葡　　轄　　鱒　　騨　　鵜　　齢　　騨　　轄　　齢　　轍　　顧　　輔　　願　　齢　　一　　齢　　輔　　輔　　扁　　輔　　輔　　輔　　鵯　　舶　　朝　　脚 嚇　寵　一　冒　■　一　一　冒　一　一　冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　脚
G6565月額　　　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　20 1　　王 2
鵯　　m　　騨 脚　　一　　一　　騨　　一　　一　　卿　　謄　　一　　「　　閉　　甲　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　脚 嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　幣　　略　　卿　　騨 申　　輯　　鱒　　輯 脚　　騨　　鵯　　鞘　　騨　　η　　”　　辮　　鷺　　騨　　騨　　脚　　脚　　閂　　鱒　　糊　　”　　贈　　備　　縛　　“　　噌　　僻　　鵯　　騨　　需　　”　　騨　　欄　　脚 齢　齢　隔　層　葡　腸　幅　一　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　騨
06568血蕾　　　　　　　　　　　　と1 音　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　一　　囲　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　回　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　P　　一　　一　　甲　　一　　騨 脚　　脚　　卿　　脚　　輯　　頼　　隣　　榊　　轄　　榊　　齢　　需　　葡　　鯛　　“　　一 一06569蜘管炎　　　　　　　　　　　菰1 膏　　20．019　　1o 2 2
06569 画　　　1　0，049　　1
? 1 1




06570 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
扁　　酔　　鴨　　扁　　網　　輔　　輔　　鴨　　儒　　願　　嚇　　粥　　静　　鞠　　輔　　需　　騨　　需　　弼　　輔　　齢　　騨　　彌　　補　　嗣　　隔　　鴨　　輔　　需　　輔　　願 庸　　胴　　楠　　噌　　輔　　帯　　轄　　鞘　　葡　　騨　　嶺　　庸　　舶　　順　　顧　　寵　　一 粥　　粥　　冊　　翻 一　　圃　　一　　層　　雪　　嚇　　騨　　囲　　層　　膚　　盟　　一　　一　　静　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一一　　　冨　　　隔
O6572欠隆商贔　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　　10 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　曹　　騨　　脚　　騨　　騨　　麟　　輔　　儒　　葡　　嚇　　冒　　一　　一　　一@2




G657爆 團　　　1　0。o嘆9　　1 o 1 1
需　　需　　齢 幣　　騨　　幣　　騨　　騨　　騨　　鱒　　曹　　騨　　幣　　輸　　“　　脚　　鱒　　騨　　即　　四　　“　　“　　咽　　脚　　閂　　卿　　噌　　｝　　輔　　卿　　卿　　聯　　鞘　　輔 脚　　解　　騨　　騨　　騨　　一　　脚　　”　　幣　　俸　　騨　　騨　　脚　　糟　　騨　　糟　　静 鴨　　備　　輔　　輔 備　　需　　需　　轄　　齢　　需　　糟　　輔　　幕　　禰　　繍　　瀞　　榊　　脚　　需　　葡　　嶺　　鞠　　補　　轄　　需　　需　　需　　幕　　鼎　　鼎　　鴨　　鼎　　輔　　静 扁　　葡　　葡　　帽　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　昌　　｝　　甲　　即　　脚　　鱒　　”　　楠　　胴　　鴨　　一　　■
銘575けっこう　　　　　　　　　　　絡 音　　760．737　493 3　7　19　9　26　9　2　1ユ2　　　　5　　　11　　　　3　　　11　　　11　　　23
G6575篇　　廟　　榊 懸　　　1　0．049　　1榊　　禰　　鞘　　齢　　齢　　騨　　精　　”　　騨　　脚　　備　　欄　　擶　　齢　　齢　　欄　　脈 　0葡　　襯　　鵯　　襯 　　　1葡　　情　　輸　　輔　　層　　葡　　隔　　輔　　鯛　　儒　　鴨　　軸　　輪　　隔　　鴨　　鴨　　需　　一　　一　　嚇　　謄　　齢　　酔　　囲　　一　　－　　刷　　帽　　帽　　層
?
騨　　輔　　鞘　　聯　　騨　　騨　　卿　　構　　鱒　　僻　　榊　　襯　　需　　騨　　齢　　鞘　　襯　　繍　　鱒　　脚　　榊　　常　　常　　幣　　齢　　齢　　卿　　糟　　葡　　辮　　儒 謄　　需　　臆　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　｝　　鱒　　轄　　欄　　榊　　臆　　嚇　　一　　徊　　一
0657？結婚　　　　　　　　　　　　置1 膏　　120．116　　70 1　　1　　1　　6　　3 7　　1　　1　　　　2　　1




06580結婚式　　　　　　　　　　　K1 奮　　110．107　　6o 6　　3　　　　1　　1 4　　2　　3　　2
06580一　　　口　　　冒 　o一　　一　　閉　　即 　　　　　　1一　　，　　甲　　η　　聯　　騨　　P　　P　　”　　一　　鯛　　脚　　騨 1
一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　扁　　　擢　　　一　　　曹　　　一　　　盟　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　曹 聯　　幣　　一　　翰　　輔　　騨　　噌　　俸　　幣　　轄　　禰　　葡　　嶺　　o　　膳　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　輯
06582結婚する　　　　　　　　　　　肥 音　　260，252　19o 5　　6　　2　　8　　4　　1 3　　3　　6　　1　　2　　6　　5
06582圏　　　層　　　一 画　　　2　0，099　　2卿　　唱　　脚　　卿　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　閉　　障　　即　　即　　鱒　　卿 　〇一　　騨　　”　　騨 　1　　　　　1騨　　幣　　卿　　騨　　隣　　”　　鱒　　卿　　欄　　脚 1　　　　　1
一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　脚　　圏 鱒　　樽　　需　　榊　　鼎　　謙　　鼎　　寵　　寵　　o　　冒　　一　　冒　　一　　一　　r　　一　　騨　　僻　　鼎
06586決して　　　　　　　　　　　廻3 音　　100．097　　80 1　　　　4　　　　　　　2　　3 1　　　　　　　3　　　　2　　4
06§86，　　”　　騨 趣　　　1　0．049　　1脚　　噌　　騨　　即　　騨　　曹　　P　　一　　騨　　鞘　　騨　　騨　　囎　　隣　　常　　朧　　臓 　0騨　　需　　需　　輔 1
一　　P　　一　　唱　　願　　一　　申　　一　　騨　　鱒　　騨　　騨　　辮　　曜　　“　　“　　脚　　鵯　　騨　　騨　　一　　願　　騨　　鱒　　購　　騨　　噌　　騨　　噌　　襯　　騨 一　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　鱒　　騨　　¶　　榊　　葡　　一　　一




06599甲　　“　　一 園　　　1　0．049　　1騨　　鱒　　噌　　四　　鞘　　一　　構　　甲　　一　　”　　騨　　糊　　鞘　　騨　　需　　囎　　聯 　o僻　　噌　　需　　禰 　i”　　”　　噌　　需　　輪 1
一　　一　　一　　鞠　　P　　P　　｝　　｝　　韓　　騨　　輯　　卿　　鞘　　甲　　仰　　騨　　騨　　一　　唱　　即　　幣　　轡　　卿　　僻　　鵯　　糟　　騨　　鞘　　騨　　騨　　幣 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　甲　　騨　　噌　　鵯　　輔　　隔　　一
















































































曜　鎖 時瞬帯 番級の長さ 撚建率 錫　女　他
月　火　水　木　金　土　潤 O～　δ～　12～　18～～1§　　～30　　卿60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～｛OOテロ労ブリ四川ト　麹 關晃嶺し
1 1 1 1 1 音；ゲスト・コメンテーター
@：
1　　　　　1 2 1　　1 　　　　2圃　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　即　　齢　　需　　齢　　用　　偏 2 圏1
Q」一一＿騨卿帽＿＿＿噌縛囲一　　冒　　一　　一　　齢　　轄　　噌　　脚　　鱒　　騨　　縣　　卿　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　6　　一　　一　　謄　　一 騨　　嚇　　圃　　冒　　一　　一　　一　　圏　　甲　　噂　　靴　　贈　　需　　冊
1 1 1 1 1
?????????


















2 2 　　　　　2■　　【　　一　　r　　r　　申　　鵯　　幣　　騨　　騨　　隔　　一　　一　　一　　曹 　　　2“　　辮　　鞘　　鞠　　嶺　　需　　”　　需　　謄　　需　　冒　　一　　一　　一 画1一磯隔馴　”　扁一　■　唱嘩幣　庸一一　一
一　　r　　一　　一　　一　　葡　　卿　　幣　　葡　　襯　　粥　　糟　　罷　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　隔　　一　　唱　　一　　甲　　一　　一 一　　r　　四　　聯　　卿　　卿　　鵯　　糊　　常　　轄　　輯　　輯
5　　1　　1　　1　　　　3　　13　　3　　5　　1 2　　4　　5　　1 2　　9　　　　1 7　　5 画1月〈曜日〉
rJ噛湘輔■一r騨常扁一一一r脚噂　　騨　　唱　　冒　　謄　　噌　　輔　　齢　　粥　　嚇　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　P　辮　　齢　　卿　　鱒　　噂 脚　　鞠　　槻　　糟　　葡　　需　　齢　　偏　　侑　　腕　　鵜　　轍 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　脚 鱒　　騨　　噂　　幣　　尊　　顧　　胴　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　一 脚　　楠　　需　　騨　　嚇　　開　　冊　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　薗
1　　1　　1 1　　2 1　　1　　1 1　　1　　1 3 膏1漁圧
幣　　輔　　騨　　葡　　葡　　扁　帽　　嚇　　鴨　　一　　簡　　騨　　需　　輔　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　” 弾　　静　　齢　　需　　禰　　胴　　擢　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　弾　　卿 隔　　一　　冒　　需　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　瞠　　脚 糟」一一＿＿r｝一一＿＿＿r鱒幣胴＿＿＿＿η騨＿鞘　　鵯　　謄　　一　　冨　　一　　冒　　隔　　謄　　冨　　一　　一　　一　　辱　　一　　｝　　甲　騨　　障　　噛　　鵯　　騨　　糟　　幣　　幣　　卿
@　　　　　　2　　3 1　　1　　3 1　　　　3　　1 2　　2　　1 5 　「p1決意
僻」鳳＿＿＿曹鞘輔＿＿＿r｝幣鱒　　噌　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　轡　　弾　　”　　鱒　　幣　　鞠　　幣　　騨　　槻　　脚　　鼎　　騨 酔　　一　　廟　　一　　騨　　一　　一　　一　　需　　冒　　一　　一 翻　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　脚　　輔　　需 一　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　”　　騨　　鞠 ?
2　　4　　1 1　　6 6　　　　1 7 6　　1 膏8血液
＿∴＿一＿噛”＿＿＿＿＿噌囎鴨弊　　r　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　　購　　靴　　韓　　幣　　幣　　騨　　輔　　需　　鞘　　葡 齢　　隔　　曜　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　需　　齢　　冨 幽　　η　　辱　　輯　　齢　　幣　　騨　　弾　　卿　　静 精　　圃　　罷　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　瞠　　「　　脚　　哺　　輔　　” 需　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　申　　鱒　　鞘　　鞘　　襯 8
4　　5　　3　　2　　　　3　　47　　9　　1　　4 1　　5　　6　　荏　　5 6　　6　　5　　417　　4 膏1結果@：





















　1一　　騨　　一　　一　　脚　　噸　　一　　艀　　榊　　糟　　鞘　　輔　　葡　　湘　　儒　　一　　一　　一 　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　ρ　　騨　　麟　　葡　　冊　　一　　隔 　1一　　一　　一　　一　　謄　　一　　r　　鱒　　縣　　静　　鵬　　騨　　需　　一 画1＿」＿一＿噂騨＿＿＿＿鱒騨網＿＿＿＿r牌鴨葡＿＿
1 1 1 1 1
???????
　　　　　　　　　1剛　　齢　　椿　　隔　　一　　胴　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 　　　1■　　一　　一　　9　　一　　曹　　阿　　申　　一　　騨　　一　　一　　一　　辮　　弾 　1鞠　　需　　輔　　隔　　隔　　圃　　騨　　回　　一　　需　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一 　1嘗　　脚　　鞠　　榊　　輔　　騨　　騨　　■　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 　1鱒　　轡　　憐　　”　　榊　　観　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　薗 園圃
2 2 2 2 2 音・欠焔商品　1










　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　一　　一　　一　　昌　　一 　　　1鞘　　辮　　鴨　　艀　　齢　　棚　　齢　　胴　　口　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　1一　　鱒　　”　　静　　葡　　騨　　嚇　　盟　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1一　　騨　　幣　　縣　　輔　　鴨　　扁　　酔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圏 灘1■Jr鴨糟需一一”脚隔需一■謄一r噌齢刷層冒一一
1　　1　　2　　1　　7 1　　1　　7　　3 8　　3　　　　1 2　　1　　7　　2 6　　6
?????
1 　　1ρ　　一　　一　　，　　一　　騨　　讐　　騨　　贈 　　　1鯖　　需　　輸　　隔　　静　　騨　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　騨 　　　　　1辮　　轄　　翰　　翰　　騨　　晴　　隔　　一　　國　　一　　一　　一　　一　　昌　　【 　1鱒　　騨　　葡　　隔　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 画引＿」噂騨需葡＿r噌鱒襯＿一＿＿＿騨幣輔＿＿一＿＿
簡　　鴨　　”　　一 9
1　　3　　工　　　　2　　　　4 3　　1　　7 4　　5　　2 2　　2　　6　　1 9　　2 曹1結婚武@：




2 2常　　齢　　”　　辮　　騨　　一　　幣　　輔 　　　　　1　　1卿　　謄　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　｝　　騨　　糟　　”　　嚇 　　　1　　1隔　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　，　　”　　聯　　一　　幕　　一 　2齢　　冊　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　騨 副
一　　　一　　　一　　　一 輔圃鞘願■冒”嚇輔偏翻一一唱縛脚縛齢稠一一一一r





一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　，　　F　　帯　　幣　　障　　需　　隔　　嶺　　騨　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　帯　　静　　隔　　需　　曹　帽　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　脚　　¶　　輔　　齢　　葡　　隔










　　1需　　桶　　扁　　一　　一 1 1 1 画1一∴＿＿＿＿＿＿r輔輔＿＿＿＿＿＿鞠幕＿嚇＿
一　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　樺　　齢　　齢　　楠　　需　　需　　噌　　一　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　噂　　脚　　鴨　　儒　　騨　　冊　　一　　盟　　謄　　一 一　　一　　一　　一　　9　　騨　騨　　脚　　障　　需　　需　　需　　謄　　一 ?











































































本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出町 籔司・　→蟹　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 薩H汽　　陛疑K　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
罷工 晃出し　　　　　　　　　　　騒・躍油記 種別度数　比率　標本 軽　這　　　鍾養　　　冥嗣　　資　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ饅 鍵含　　　敦再　　テレヒ　　τ8S　　テレビ　　鞘霞　　豪京



















0660？ 画　　　2　0．099　　10 2 2
一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 応　　騨　　糖　　嶺 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　齢　　需　　齢　　輯　　一　　咽 一　　曜　　鞠　　齢　鴨　　襯　　鯛　　鯛　　■　　一　　一　　一　　P　　騨　　輔　　頼哺　　嚇　　隔
O6611
騨　　鱒　　一　　厘　　一　　一










06614 画　　　1　0。049　　10 1 1
一　　一　　一　　一　　襯　　襯 輔　　庸　　輪　　一　　隔　　需　　葡　　輔　　需 一　　冒　　冒　　一　　幡　　一　　隔　　隔　　輪　　網　　榊　　鞘　　躰　　騨　　脚　　甲　　一　　一 一　　■　　一　　脚　　騨　　騨　　需　　騨　　鞭　　楠　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一贈　　鱒　　即
O6615月曜夜8時　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
G6磁5 画　　　1　0，049　　10 1 1
襯　　需　　騨 一　　一　　一　　冒　　鯛　　一　　輔　　齢 一　　鴨　　一　　一　　一　　艦　　一 需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　隔　　齢　　齢　　障　　騨　　甲　　一　　騨 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　卿　　騨　　噌　　楠　　脚　　襯　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　r
06618結論　　　　　　　　　　　　K1 音　　80．078　　60 2　3　　1　　　　　　1　　1 3　　　　　　　1　　2　　　　2
06618 画　　　2　0。099　　11 2 2
ρ　　一　　一 一　　葡　　嚇　　繍　　騨　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 聯　　幣　　輯　　騨　　卿　　即　　曹　　P P 鴨　　願　　輔　　榊　　轄　　輔　　弊　　胴　　【　　閂　　“　　一　　圏　　一　　一　　曹　　冒 臆　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　”　　鱒　　騨　　辮　　襯　　嚇　　一　　圃
06620ケ諜ア　　　　　　　　　　　　G1　地 音　　20。019　　10 2 2
06620 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 　　　　　　　　1一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　臆　　隔　　齢　　嚇　　卿　　｝ 1
廟　　齢　　齢 一　　一　　一　　一　　唖　　一　　徊　　葡　　需　　胴　　騨　　鞠　　刷　　嗣 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　盟 駒　　齢 一　　騨　　弊　　需　　葡　　鵜　　軸　　幽　　圏　　一　　一　　一　　曹　　r　　胃　　騨
G6622懸念　　　　　　　　　　　　　巖 音　　30．029　　20 3 3
06622 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　一 冒　　徊　　鴨　欄　　轄　　聯　卿　　鱒　　P　　一　　一　　一　　圏　　鯛　　網　　囲　　一 躰　　齢　　騨　　韓　　幣　　騨　　脚　　騨 一 朝　　鴨　　鵜　　噺　　需　　輔　　齢　　齢　　算　　帽　　幣　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　一　　脚　　構　　齢　　需　　幕　　輸　　囲　　一
06624轟ナ番まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　20．019　　20 1　　　　　1　騨　　鱒　　｝　　η　　一　　瞠　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　需　　辮 　　　　　　　　　　　　　1　　1備　　鱒　鼻　　轄　　弊　　鱒　　卿　　騨　　緊　　一　　樺　　轄　　輌　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　噂　　鵯　　騨
冒　　曽　　冒 需　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
06627煙　　　　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　24 1　　1 1　　　　　　　　1
一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　稠　　胴　　朝　　麟　　簡　　齢　　“　　脚　　騨　　一　　一 ■　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　解　　躰　　幣　　揃　　齢　　嶺　　酔　　一　　一　　一　　一　　一　　一口　　襯　　即 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　嶺　　儒　　騨　　噌　　P　　一　　昌　一　　一　　一　　一　　層 哺　　静　　嚇　　静　　臆　　粥　　静 轄
06628獣　　　　　　　　　　　　　響1 音　　30．029　　20 2　　　　1　　繭　　輔　　輔　　葡　　需　　韓　　幣　　齢　　鱒　　榊　　鞘　　糊　　嘩　　μ　　P　　圏　　圏　　謄　　一　　曹 　　　　2　　　　　　　　　　　　1一　　一　　帽　　一　　爾　　需　　需　　需　　闇　　轍　　禍　　一　　■　　嘗　　瞠　　讐　　鱒　　脚　　脚　　膚　　瀬　　騨　　齢　　儒　　一　　隔
日　　一　　一 一　　隔　　繭　　騨　　榊　　需　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一 門　　脚　　P　　η　　「
06630げらげら　　　　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　20．019　　1　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層 o 2　　　　　甲　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　一　　■　　鴨　骨　　静　　薦　　齢　　齢　　騨　　欝 　　　　　　　　　　　　　2噌　　“　　卿　　卿　　”　　噂　　騨　　幽　　騨　　瞠　　準　　騨　　噌　　瀞　鴨　　隔　　一　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗
一　　御　　襯 糊　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　需　　需　　需　　韓
06631‘ナららけらけらけけらけら　〈擬〉　響藤 音　　30．029　　10 3 3
胴　　鵜　　一 一　　一　　冒　　曽　　葡　　襯　　嚇　　胴　　榊　　｝　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　囲　　腕　　富　　舶 齢　　齢　　静　　繭　　齢　　騨 一一罷層嶋隔輪輔輔顧聯鞘閂“P一一一曽一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　巳　　一　　曹　　鵯　　”　　騨　　舶　　繭　　鳴　　哺　　－　　一　　一066325ナり　〈～がっく〉　　　　　　　　　　　　　野1 膏　　20．019　　10 2　　　　　轍　　騨　　襯　　葡　　騨　　脚　　卿　　鱒　　騨　　騨　　r　　一　　一　一　　一　一　　一　　静　　輪　　嚇 　　　　　　　　　　　2臆　　輔　　齢　　輪　　幕　　鞠　　轄　　鱒　　縣　　一　　僻　　隔　　層　　一　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　r　　障　　脚　　曹
一　　　一　　　一 榊　　駒　　需　　輪　　騨　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　輪　　齢　鼎　輔 「　　昌　　一　　圏　　一　　一
OS637けれど　　　　　　　　　　　雛 奮　　60．058　　61 2　　　　1　　　　1　　2 2　　　　　　　　　1　　2　　1
圏　　圏　　冒　　一　　一　　一　　一　　旧　　隔　　隔　　■　　騨　　嗣　　禰　　轍　　囎　　噌　　“　　一　　甲 一　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌　　哨　　騨　　哺　　糟　　葡　　漏　　朝　　需　　帽　　冒　　一　　一齢　　闇　　卿 卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　鴨　　縣　　需　　鱒　　騨　　傅　　P　　P　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　一
OS638げろげろ　　　　　　　　　犠 曹　　20。019　　20 　　　　　2鴨　　願　　需　　榊　　需　　需　　齢　　齢　　m　　隣　　【　　隙　　鵯　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冊 　　　　　　　　　　　　　1　　1網　　顧　　楠　　隔　　刷　　襯　　幕　　幣　　榊　　静　　需　　柵　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　”　　”　　幣
8　　　一　　　一 一　　一　　”　　輔　　購　　騨　　脚　　一　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　層　　一 鱒　　芦　　卿　　P
06639げろげろばあ　　　　　　　　　　縛4 音　　30．029　　10 3 3
鞘　　糊　　噌　　樺　　俸　　｝　　騨　　一　　甲　　一　　準　　一　　囎　　輔　　静　　臆　　噛　　槻　　槻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一葡　　輔　　幕 聯　　僻　　”　　P　　一　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　帯　　葡　　騨　　騨　　卿　　“　　四　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇 聯　　，　　一　　騨　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　需　曾　，　　胴　　齢　　騨　　韓
06641件　　　　　　　　　　　　　繊 膏　　30．029　　30 3 1　　1　　　　　i
一　　■　　儒　　襯　　葡　　鴨　　鼎　　鯛　　輔　　轍　　顧　　禰　　齢　　解　　幣　　一　　腫　　謄　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　〇　　一　　一　　桐　　幕　　一　　一　　一　　一　　“　　巴　　一　　，　　”　　囎　　闇　　嚇　　臓　　葡　　“　　輪m　　ρ　　ρ 一　　一　　■　　●●　　騨　　翻　　轄　　謄　　齢　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　脚
G66荏2剣　　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　20 2　　　　1 2　　1
06642 翻　　　2　0．099　　10 2 2
一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　需　　輪　　静　　齢　　鱒　　齢　　騨　　一　　甲 一　　”　　圏　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　騨　　閑　　轄　　囎　　鵜　　輔　　鰯　　扇　　鯛　　隔　　ロ　　一　　一”　　騨　　騨 一　　一　　腫　　一　　冒　　一　冒　　一　　輪　　嚇　縛　　騨　　”　　P　　一　　一　　圏 稠　　霜　　翻
066荏3県　　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　30 2　　1　　2 1　2　　　　　　　　　2
一　　　一　　　一 冒　　＿　　一　　需　　需　　輔　　卿　　”　　曹　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罰　　鴨　　弼　輔　　糊　　構　　脚　　” 轍　　鞠　　【　　騨　　幣　　” 隔　　一　　罷　　輔　　鞘　　鴨　　輔　　彌　　鱒　　卿　　樺　　轡　　騨　　謄　　醤　　一　　一　　冒　　曹 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昂　　脚　　鱒　　申　　韓　　弊
066喋7原案　　　　　　　　　　　　組 画　　　2　0．099　　2o 2 　　　　　　　　　2騨　　脚　　囎　　輔　　湘　　鼎　　鵯　　騨　　盟　　冒　　層　　扁　　ロ　　曹　　一　　一
日　　儒　　輔 需　　僻　　騨　噌　　一　　一　　一　　一　　曹　　隔　　輔　　禰　　齢　　襯　　需　　，　　鞘　　卿　ρ　　唱　　P 一　　　一　　　一　　　一　　　一 楢　　縣　　，　　脚　　｝　　甲　　一　　唱　　脚　　凹　　一　　需　　一　　一　　幡　　椿　　静　　齢　　胴
06649櫃威　　　　　　　　　　　　翼1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
06649 画　　　1　0，049　　10 1 1
一　　　冒　　　一 一　　鼎　　翻　　騨　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　粥　　一　　轄　　擶　僻　　騨 胃　　「　　「　　一 鵯　　楠　　鴨　　襯　　一　　幣　　噛　　聯　　脚　　い　　P　　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 導　　輔　　葡　　o　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
06651原閣　　　　　　　　　　　　組 音　　100．097　　91 1　　3　　4　　　　　　　　　1　　1 2　　1　　5　　　　2
哨　　一　　卿　　騨　　P　　｝　　一　　一　　一　　璽　　一　　即　　”　　騨　　鱒　　輔　　需　　需　　輔　　瞬　　囎　　網　　罷　　嚇　　一　　一一　　”　　需 轄　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　鴨　　轍　　贈　　榊　　糟　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　一 傅　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　廉　　嚇　　庸　　帯　　囎　　騨
06653現役　　　　　　　　　　　　組 音　　40．039　　40 2　　　　1　　　　　　　　　1 1　　1　　1　　1
襯　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　扁　　輔　　囎　　騨　　隅　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　酔　朝 胴　　輔　　鱒 ■　　冒　　冒　　一　　鳳　　盟　　一　　幅　　剛　　圃　　齢　　輔　　需　　轄　　騨　　即　　一　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　「　　η　　一　　騨　　騨　　鞘　　鱒　　”　　弾　　購　　欄
06656理役蒔代　　　　　　　　　匠1 音　　10，010　　10 1 1
06656 圏　　　1　0．049　　1o 1 1浄　　齢　　囎　　輔　　輔　　棚　　一　　一　　輪　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一
一　　　冒　　　冒 囎　　躰　　隔　　需　　辮　　騨　　一　　一　　一　　一　　葡　　騨　　嚇　桶　　需　　”　　騨　　鱒　　腎　　甲　　一　　一　　一 榊　　騨　　，　　脚　　幽　　P　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　一　　一　　縣
06660けんか　　　　　　　　　　　　組 音　　110．107　10o 2　　　　2　　　　1　6 1　　　　2　　2　　4　　1　　1　　　　俸　　鼻　　輔　　鼎　　繭　　隔　　寵　　静　　隔　　囲　　闇　　一　　冒　　一　　一　　一
一　　　一　　　冒 ”　　瀞　　擶　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　静　　胴　　輔　　襯　　騨　　騨　　鞘　鼻　　卿 贈　　欄　　騨　　騨　　騨　　P　　P　　一　　一　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　一　　輔　　嚇
06661ケン・カーバーさん　　　　　　　濫 膏　　10．010　　1o 1 1









































































曜　瞬 時瞬帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B O～　δ～　t2～　18～～15　　～30　　解60　　～90　　91～～1，霊～3．7～8．0～唯OOテロ労プリ卯触卜　難 醐晃毘し

















2 2 2 2 2
???????
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r　　騨　　一　　一　　一　　隔　　扁　　襯　　欝　　贈　　鞘　　翰　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　一　　帽　　縣　　鴨　　隔　　騨鯛　　”　　一　　r　　冒　　補　　轄　　噌　　”　　帰　　一　　一　　一　　擶　　騨　　一　　一　　一　　需　　一　　層　　鼎　　精 一　　　一
06676研究　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 1　　2　　1　　　　　　　2　一　　一　　曹　　曹　　謄　朝　　脚　　榊　　一　　一　　一　　■　　一　　陶　　扇　　縣　　騨　　弾　　一　　■　　冒　　罷　　楠　　僻　　一　　職 　3　　　　　　　　　　　　2　　1一　　冒　　胴　　朝　　齢　　騨　　騨　　脚　　帽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　需　　胴　　齢　　幣　　輔　　弊　　鱒　　嘩　　“　　唱　　唱
昌　　一　　一　　も　　胴　　脚　　昌　　畠　　一　　冒　　転　　需　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　一　　幕　　幣　　鞘　　一　　一
06680研究麿　　　　　　　　　　　菰1 音　　20．019　　1o 2 2
冒　　鯛　　齢　　隔　　贈　　騨　　一　　厘　　冒　　一　　需　　軸　　騨　　需　　隔　　扁　　静　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒一　　漏　　需 ＿　一　一　一　需　騨　一　一　一　一　輪　噂　い　騨　一　一　圃　繍　瀬　騨　P　一　冒　鯛　鵯　瀬　騨　騨　馴　一　一 輪　　需　　騨　　糟　　一　　一　　一 棚　　弱　　嶺 瀞　　騨　　脚　　一　　一　　刷　　冒　　層　　儒　　輪　　弊　　“　　一　　一　　一　　圃　　需　　臨　　齢　　噌　　鱒　　凹　　一　　囲　　寵　　糊　　輔　　剛　　一　　一
06682研究する　　　　　　　　　　H2 奮　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　　　　3 　1　　1　　　　　　　　　2胴　　禰　　脚　　甲　　一　　層　　一　　一　　輔　　幕　　舶　　腕　　一　　騨　　輯　　騨　　讐　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　罷
帽　胴　顧　囎　悔　一　曹　一　儒　庸　停　鱒　一　一　層　齢　鳳　購　一　圏　■　一　隔　騨 ”　　”　　一　　一 楢　　” 一　　冒　　曹　　一　　需　　補　　齢　　卿　　一　　髄　　一　　曹　　謄　　冊　　薦　　騨　　齢　　鄭　　η　　一　　一　　一　　一　　齢　　静　　騨　　■　　一　　一　　“
06686献金　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0・039　　　　　2 o 　4一　帽　層　鴨　騨　轡　唱　r　圏　■　曹　一　届　轄　騨　騨　騨　軸　一　一　冒　扁　需　構　騨　一　一　幡　鱒　糊 　　　　　　3　　　　　　　1翰　　卿　　一　　一　　一　　，　瀞　　需　　縣　　騨　　齢　　隔　　髄　　幽　　一　　曽　　■　　冒　　一　　罷　　層　　脚　　霜　　髄　　艘　　憎
鼻　　騨　　r　　胴　　鯛　　備　　縣　　胃　　r　　一　　一　　繭　　鵯　　膚　　一　　一　　一　　一　　稠　　一　　鴨　　韓 一　　　一　　　一
06687現金　　　　　　　　　　　　　鼠1 o 　1　　3蝉　　一　　■　　一　　一　　静　　鯛　　膚　　騨　　甲　　一　　曹　　一　　冒　　陶　　鯛　　楠　　騨　　一　　一　　層　　冒　　葡　　”　　鞘　　卿　　鴨 　1　　　　3一　　■　　一　　偏　　齢　　齢　　”　　P　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　響　　罷　　葡　　稿　　榊　　囎　　哨　　噌　　騨　　傅　　甲
嚇　鞘　　縛　　一　　一　　一　　一　　需　　鼎　　騨　　騨　　一　　唱　　■　　需　　幕　　精　　鱒　　P　　一
06692健康　　　　　　　　　　　　組 ．膏　　110。10？　72 1　　4　　1　　　　　4　　　　　1 2　　　　1　　4　　4
06692 團　　　　　3　　0．148　　　　　3 8 1　　1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　2
冒　弼　鵯　齢　m　噂　一　髄　曹　一　胴　翻　鞠　鱒　脚　脚　一　「　響　胴　顧　障　鯖　購　圏　一　一　盟　麟　鳳 購　　離　　P　　一　　一　　冒　　葡　　輔　　騨　　鵯　　欝　　鵯　　一　　P　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　静　柵　　嚇　　静　　齢輔　　脚　　”　　一　　｝　　一　　需　　騨　　卿　　一　　一　一　　－　　輔　　齢　　脚　　「　　一　　■　　胴　　櫓　　輔　　欄　　幣 一　　一　　一　　層　　鞘　　【 一　　　冒　　　冒
0669爆原稿　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
0§694 画　　　1　0，049　　1 o 　　　　　　　　　　1一　一　冒　嶺　葡　騨　樺　略　■　■　■　罷　隔　騨　辮　韓　脚　鵯　曽　曹　一　盟　騨　嚇　一　幽　一　冒　網　噛 　　　　　　　　　　　　　1
﨟@　轄　　一　　一　　一　　一　　“　　粥　　漏　　轍　　静　　晶　　脚　　曹　　騨　　即　　芦　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　価　　隔刷　　葡　　榊　　臼　　一　　冒　　一　　葡　　輔　　縣　　”　　一　　一　　一　　一　　幡　　庸 朝　　”　　一　　一 噂　　甲
0669？健康食贔　　　　　　　　　　鍛 嶺『　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1
脚　　脚　　，　　一　　一　　、　　輔　　輯　　P　　圏　一　　一　　湘　　禰　　糟　　一　　■　　一　　冒　　囎　　騨　　轄　　騨　　一　　｝ 謄　　騨　　胴　　鵬　　脚　　一　　曽　　需　　鯛　　胴　　補　　備　　辮　　躰　　轡　　卿　　卿 一　　一　　櫓　　儲 齢　鼻　　糊　　鵯　　一　　層　　曹　　一　　層　　輸　　輔　　騨　　”　　，　　9　　曹　　冒　　鞠　　冊　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　旧　　齢　　楠　　聯　　卿　　■
067GO健康・畏勢・幸福ダートポール　　H1　題 奮　　1．o．010　　i0 1 i
067GO 團　　　1　0．（雌9　　1 0 1 1
圏　　一　　一　　葡　　榊　　閂　　嘩　曹　　一　　一　　一　　鴨　　静　　隔　　轄　　”　　脚 脚　　一　　一　　冒 葡　需　幕　脚　幣　騨　一　曹　罷　鴨　嚇　舶　鱒　”　一　帽　凹　「　一　静　齢　齢　幣　■　一　一　稠　齢　幣　順 ，　　脚　　一　　一　　儒　　襯　　葡　　僻　　鱒　　単　　騨　　q　　一　　圏　　謄　　一　　謄　　騨　　層　　静　　齢　　齢　　嚇　鼎　　輌　　鞘
脇70§
　　　　　　　輔　　齢　　僻　　，　　一　　一　　一　　鴨　　擶　　幣　　一　　昌　　一　　一　引　　輔　　輔　　騨　　卿
ｰんごろう〈昆虫＞　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
刷　需　騨　6　騨　■　一　鴨　嚇　齢　構　｝　一　一　一幣 葡　　噺　　欝　　常　　一 榊　　甲　　，　　曽　　一　　一　　，　　網　　湘　　陶　　脚　　欝　　一　　一　　一　　一　　槻　　嚇　　齢　　幣　　騨　　幽　　曽　　謄　　隔　　鼎　　幣　　｝　　一　　一 謄　　一　　粥　　需　　卿　　僻　　一　　一　　一　　一　　需　　嚇　　臆　　嚇　　一　　一　　鼎　　韓　　贈　　m　　即　　嘩　　P　　騨　　聯　　一
06？G6二二　　　　　　　　　　　　漁 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
霞　　一　　一 噺　韓　騨　一　一　一　儒　輔　榊　”　一　殉　■　鵯　騨　御　μ　一　■　帽　”　禰　需　一　一　一　一　〇　粥　轄　騨 一　　一　　一　　一　　需　　齢　　脚　　一　　P　　一　　■　　一　　層　　寵　　隔　　鵜　　轍 騨　　卿　　一　　騨 一　一　欄　需　需　脚　騨　昌　一　一　冒　齢　需　鞘　幣　障　ρ　鞠　一　一　■　楠　輔　騨　P　一　一　圃　輔　輸 幣　　m　　一　　■　　一　　一　騨　　粥　　備
G6707理在　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　39　　0，378　　　　32 o 13　　6　　9　　　　2　　1　　8 10　　　　1　　　　6　　　　5　　　　3　　　　3　　　11
0670？ 翻　　　　　4　　0倉198　　　　荏 o 1　　　　2　　　　1 2　　　　1　　1





06709簾作　　　　　　　　　　　　轍 帝　　10．0！0　　1o 1 1
06709 灘　　　io，049　　1o 　　　　　　　　　　　　1一　一　隔　需　観　瀞　轄　卿　唱　一　一　ロ　需　瞬　癬　静　一　鵯　幽　一　冒　一　層　輔　脚　一　一　ロ　欄　湘 　　　　　　　　　　1
ﾋ　　願　　縛　　一　　一　　曹　　一　　冒　　騨　　榊　　柳　　鵬隔　　需　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　鴨　　順　　榊　　潮　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　用　　需 鞘　　騨　　凹　　一　　鳳　　弼　　需　　僻　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　回　　嚇 糟　　齢　　曹　　一
06711検察当濁　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　．0．019　　　　　1　0一　　一　　一　　冒 　2擶　　擶　　鞠　　r　　脚　　一　　曹　　一　　一　　嚇　寵　　卿　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　r　　胴　　葡　　榊　　騨　　臼　　一　　一　　謄　刷　　鼎　　騨　　噸 　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　扁　　翻　　輔　　幣　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　腫　　欄　　胴　　湘　　鼎　　糟　　隣　　，
臓　　辮　　一　　一　　冒　　葡　　嚇　　騨　　帯　　一　　一　　一　　隔　　扁　禰　　糟　　”　　一　　一 一　　需　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　唖　稿　　榊　　齢　　解　　四　　P
06？14毒げんじ　　　　　　　　　　　K1　人 音　　20，019　10 2 2
一　　一　　嚇　　幣　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　馬　　薗　　醜　　稠　　輔　　胴　　齢　　齢　　い　　脚　　騨　　糟　　一　　■　　一勅　　　　　　　　　　楠　鞠　騨　一　一　一　価　“　齢　樽　一　一　昌　一　一 齢　　騨　　輯　　，　　一　　一　　一　　〇　　需　　齢　　卿　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　一 引　　襯　　需　　輔 一　　一　　P　　一　　一　－　　鯛　　襯　　葡　　曹　　騨　　圏　　一　　一　　圃　　－　　一　　馬　　備　　紳　　一　　一　　一　　胴　　嚇　　嚇　　齢　　“　　一　　一
067ユ6＃けんじさん　　　　　　　　　駁 音　　　　　2　　0唖。工9　　　　　2 o 2 玉　　　　　　　工
静　備　　欝　　一　　r　　冒　　一　　需　　嚇　　脚　　一　　一　　一　　葡　　葡　　騨　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　酔　　齢 一　　嘩　　一　　一　　一　　漏　　齢　鞘　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　葡　　膚　　需 鱒　　襯　　一　　一 層　冒　腕　齢　齢　嚇　隣　騨　一　一　一　醜　繭　輔　膳　卿　樺　→　一　一　需　鴨　隔　嚇　幣　P　一　一　襯　騨 齢　　齢　　”　　芦　　一　　一　　一　　謄　　輔
06718貌実　　　　　　　　　　　　難1 音　　110．io7　10o 1　　2　　4　　　　1　　3 4　　1　　　　　　　1　　3　　2
G6718 画　　　1　0．G49　　1o 1
琳　卿　　甲　　一　　冒　　o　　鴨　韓　淵　　静　　一　　一　　一　　一　　儒　　騨　　幣　　噌　　一　　一 一　　廟　　欄　　静　　ρ　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　憎　　輪　　鞠　　脚　　一　　一 冒　　一　　富　　朧 榊　　僻　　頼　　一　　一　　層　　一　　需　輔　　葡　　需　　曽　　騨　　曽　　一　　一　　一　　隔　　観　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　寵　　葡　　襯　　僻　　凹
06？23二丁　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　1
冒　　薗　　轄　　轄 鱒　　膳　　”　　一　　一　　層　　一　　一　　齢　　顧　　榊　　騨　　幽　　■　　冒　　冒　　曹　　r　　儒　　轄　　需　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　鞘　　卿　　一 一　　一　　一　　輌　　騨　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　o　　順　　胴　　願　　囎　　鵯　　聯　　鵯　　一　　一嚇　　　　　　一　一　冒　一　幣　噌　P　一　一　晶　繭　禰　”　騨　卿　9　一 一　　齢　　齢　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　胴　　囎　　鞠　　聯　　卿　　胃　　辱













































































瞬　B 時闇帯 番総の畏さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　鎖 0～　6～　噸2～　協～ ～哩5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100沁リフフリゥフ初ト　購 翻見等し
1　　4　　　　1　　1 1　　　　3　　3 2　　　　1　4 1　　2　　1　　3 7 　1ｹ・隈界
寵　齢　需　樽　鞠　仰　聯　一　一　一　一　一　卿　朔　静　一　一　冒　一　一　一　「　聯　轄　障　僻 冊　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　鞘　　轄　　韓　　髄　　一　　一　　一 構　幽　鞘　静　儒　曹　一　一　■　■　一　一　一　観　鯖　弊　葡　需 曹　　暫　　脚　　騨　　儒　　冒　　曹　　一　　9　　棒　　贈　　静　　隔　　一　　一 曽　　帽　　需　　艀　　騨　一　　一　　一　　瞥　　r　　鞠　　卿　　需　　冊 ＿」幣騨＿嘩禰＿一鯖鴨＿＿一幕一＿噛＿一＿唖＿
1　　　　2 1　　2 3 1　2 2　　1 奮i見学
扁　層　隠　僻　幡　需　哺　旧　一　一　一　一　曽　隔　謄　冒　一　圏　一　一　騨　騨　需　”　需　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　甲 葡　ρ　隔　■　一　圏　一　臼　聯　幕　需　彌　葡　一　謄　圃　胴　■ ”　　”　　楠　　一　　一　　一 　　一　　一　　｝　　葡　　一　　一　　脚　　滞　　一　　曽　　尊　　輔　　冒　　ρ　　r　　喩　　層　　一










一　■　一　一　一　一　一　一　一　騨　縣　齢　一　一　一　卿　噌　幣　鴨　四　■　一　一　謄　一　畠 ｝　　障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傅　　輸　　鵬　　冒 一ρ曽噂騨臆回ρ一曹一側騨酵脚申噌回 一　　一　　一　　昌　　弾　　葡　　胴 「　　　　　噂轄一曹”湘層ρ唱騨需一一紳葡一髄縛
3　　　　1 3　　　　工 1　　　　　　　　　3 3　　　　1 3　　1 膏1玄関
卿　酬　脚　r　嘩　一　一　鱒　樺　常　縣　冒　冒　一　嘩　轄　齢　観　一　一　一　一　昌　鱒　胃　齢 幕　　需　　用　　胴　　胴　　ρ　　一　　圏　　略　　即　　騨　　鼎　　隔　　一　　一 鱒　ゆ　轄　輔　騨　曹　一　一　一　障　頼　輔　一　伸　需　鴨　冊　曹 魑　　贈　　齢　　解　　”　　冒 「　　　　　　輔曜一嘗静一一ρ輪齢■圏脚齢陶一コ口? ? ? ? 93　　　　　　　4鷺1源竿麟〈げんかんし〉
??
一　一　一　胴　一　補　齢　静　，　冒　一　一　甲　韓　隔　冒　一　一　冒　ρ　唱　樺　隔　噌　艀　響 一　　冒　　一　　一　　”　　ゆ　　簡　　擶　　一　　需　　冒　　ρ　　一　　一　　騨 ”　　μ　　冒　　一　　圏　　r　　騨　　ゆ　　騨　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　唱　　一　　脚　　鴨 需　　國　　一　　一 一　　”　　胴　　一　　曽　　算　　ρ　　■　　■　　”　　柳　　齢　　ρ　　一　　脚　　謄　　一
2 2 2 2 2 智計寒のコリマ街道
請





















一　一　曹　一　曽　昌　瞠　一　｝　”　¶　糊　層　需　■　一　「　麟　脚　ρ　潮　需　一　一　一　ρ 唱　　騨　　鞘　　輔　　輔　　四　　罷　　胴　　一　　謄　　一　　一　　轄　　鞘　　胃 一　　顧　　一　　剛　　幣　　需　　盟　　“　　一　　■　　，　　鞘　　轄　　岬　　一　　需　　曹　　一 臨　　サ　　騨　　幕　　彌　　旧 　　鞘　齢　冒　一　樺　補　一　ρ　髄　騨　需　一　一　ゆ　輔　圃　一　辱P
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2
一　一　騨　圏　辱　r　－　P　甲　一　鱒　鞘　嚇　一　曹　謄　一　一　鱒　隔　瞬　一　一　一　一　一 一　　r　　曹　　幣　　隔　　ゆ　　盟　　一　　一　　一　　一　　齢　　｝　　鞘　　扁 昌　　ρ　　一　　噸　　輔　　層　　冒　　一　　曹　　9　　「　　帯　　齢　　夢　　謄　　隔　　一　　一 「　　響　　柳　　幕　　襯　　一　　一　　一 、　　　　　幣騨一曹騨輔罷一曽脚繭冨一釧隔騨一略
1　　　　2　　1　　　　2 2　　1　　3 1　　2　　3 1　　1　　4 6 音麟究
一　ロ　謄　一　謄　一　一　一　一　一　脚　卿　轍　旧　一　一　一　一　騨　薦　輔　齢　一　冒　一　ρ 一　　一　　鱒　　”　　鞘　　榊　　罷　　罷　　一　　一　　謄　　一　　一　　鞘　　瀞 一　　顧　　一　　r　　帯　　齢　　鴨　　一　　一　　■　　一　　鵯　　噌　　ヴ　　縛　　一　　曹　　一 嘗　　一　　噌　　幣　　幣　　隔　　圃 「　　　　　　騨齢層一脚齢需ρ一脚柳冒一一騨鴇冒一
2 2 2 2 2 醐研究者
一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　”　騨　鴨　回　冨　一　一　一　障　噌　轄　需　胴　謄　層 一　　一　　一　　r　　噸　　齢　　需　　需　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　幣 一　　一　　一　　r　　”　　鴨　　鵜　　祠　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　’　　隔　　静　　隔　　一 一　　一　　一　　騨　　鴨　　葡　　扁　　冒 崎　　　　　　唱幣静冒一騨痴一■曽幣酔謄ρ障需旧一
1　　　　　　　　　3 1　　　　3 1　　3 1　　　　3 4
???????
鼎”9冒謄一一冒一■一一一幣幣儒尉一冒ρ曽曝弊需榊齢 罰　　一　　冒　　冒　　一　　一　　脚　　騨　　需　　罷　　謄　　ρ　　一　　謄　　一 輔　　回　　一　　一　　唱　　r　　一　　砂　　彌　　開　　ロ　　一　　一　　”　　噂　　鞘　　一　　一 一　　一　　嘔　　昌　　一　　” 一　　騨　　一　　一　　曽　　騨　　齢　　■　　曹　　騨　　脚　　儒　　一　　魑　　噌　　輔　　一
3　　　　1 3　　　　1 3　　　　　　　1 3　　　　1 4 音；献金
」
圏　脚　縣　幣　一　朧　脚　静　需　騨　扁　冒　曹　一　弊　鞠　轍　一　冨　ρ　冒　冒　一　噂　騨　鱒 朝　　輔　　需　　胴　　一　　ρ　　曹　　昌　　噂　　轄　　一　　ゆ　　需　　冒　　一 脚　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　嶋　　齢　　鴨　　，　　一　　一　　一　　圏　　鞠　　柳 冊　響　　冒　　一　　曹　　一　　騨　　轄　　鱒 一　　曽　　曽　　轄　　冒　　冒　　髄　　一　　幣　　謄　　一　　一　　階　　ρ　　一　　■　　騨　　一
1　　2　　　　　　　1 3　　　　1 3　　1 2　　1　　1 3　　1 　1p観金」
一　一　一　一　唱　一　一　一　卿　一　常　齢　曜　一　一　一　「　鱒　脚　ρ　欄　圃　一　冒　一　ρ 一　　曝　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　鼻　　韓　　朧　　需 一　　一　　｝　　即　　”　　爾　　一　　，　　■　　陶　　騨　　榊　　艀　　一　　冒　　冒　　糧　　髄 鱒　　”　　需　　嚇　　一　　一 輔　　ロ　　一　　一　　齢　　曜　　一　　ρ　　一　　椿　　層　　冒　　一　　“　　輔　　一　　曽　　噂
1　　3　　1　　　　4　　1　　15　　1　　4　　1 7　　1　　　　3 4　　7 5　　6
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1 1 1 1 1 画i
鞠　轄　鵯　聯　輔　輔　噛　扁　一　冒　一　一　曽　噌　冑　鼎　需　一　ロ　ρ　一　｝　騨　”　需　【 ，　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　襯　　網　　謄　　r　　冒　　一　　一 葡　　”　　圃　　一　　■　　瞠　　駒　　時　　補　　曜　　冒　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　嚇　　用 ロ　　響　　一　　曽　　噂　　棒　　彌 、　　　　　　　騨柳謄一曽輯齢冊冒曹”弾’一一”鼎
2 1　　　　　1 2 2 2 奮灘康食品
襯　　曜　　冒　　■一　一　薗　昌　脚　脚　曹　騨　輔　幕　需　冒　冒　一　■　一　噂　鵜　葡　席　一　冒　一　■　隔　一 騨　　騨　　鴨　　騨　　謄　　ρ　　一　　一　　瞠　　一　　鱒　　“　　幣　　帰　　一 一　　一　　弾　　脚　　嚇　　需　　冒　　ρ　　魑　　噂　　弊　　需　　卿　　，　　一　　曽　　唱　　一 輔　　顧　　開　　隔　　一　　■　　r　　｝　　弊　　”　　酵　　ロ　　冒 ”「扁ロー晴冊冒一騨偏一冒卿m補層一■釧需扁一唱






2 2 2 2 2 　匡ｹ1げんごろう〈渦虫〉
＿」，糟棚＿騨騨＿一一一軍＿＿＿鵯輔＿ρr騨＿＿観　冒　一　冨　一　一　一　一　脚　静　需　需　騨　一　一　冒　一　■　P　紳　韓　麻　一　一　冒　一 ■　　曹　　　　　　　　　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠 －　一　　豊　　一　噂　　鞠　　鴇　　“　　唱　　唱　　巳　艦　鴇　曽　　刷　　－　　唱　　巳 r　，　　騨　　鰯　　朝　　胴　　一　　一　　■　　q　　騨
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 　1p1検査




　　　2　　1　　1冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　需　　需　　一　　冊　　一　　一 　1　　　　2　　1鞘　　ρ　　騨　　一　　一　　一　　騨　　ρ　　葡　　一　　一　　一　　曽　　一　　齢　　嶋　　需　　一 　　　2　　　　2一　　騨　　一　　幽　　辱　　騨　　曜　　ロ　　冒　　曹　　一　　η　　騨　　靴　　需 　4
?@　一　　一　　謄　　一　　噌　　轄　　輔　　層　　一　　一　　一　　一　　晴
画1騨、一一騨闇一”輔需曹一噂偏輔一一噸，一冒一髄騨




















z 2 2 2 2 四二察当周
”　盟　一　冒　一　一　唱　噂　幣　襯　層　騨　一　一　鼎　曹　冒　一　曽　騨　樺　騨　一　胴　冒　口 一　　圏　　r　　鱒　　｝　　卵　　廓　　用　　冒　　冒　　一　　ρ　　一　　瞥　　騨 闇　　ρ　　一　　一　　r　　輔　　輔　　一　　曹　　一　　曽　　辱　　鯖　　の　　一　　冒　　一　　曽 r　　卵　　聯　　需　　需　　冒　　凹　　一　　髄　　騨　　囎　　嚇　　帰　　冒　　■ 曹　　糧　　唱　　幣　　騨　　圃　　一　　一　　一　　一　　η　　幽　　縣　　輔 曹」一”観一即胴一一騨瀞需ρ一瞥即需圃ρ一噌輔冊













一　一　一　騨　常　贈　一　一　冒　一　一　一　圏　一　一　魑　鱒　脚　需　観　冨　一　一　一　一　鱒 噌　　静　　需　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曄　　噂　　騨　　騨 一　　ρ　　一　　幣　　鴨　　一　　冒　　ρ　　鵬　　噂　　哺　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　騨 卿　　げ　　一　　冒　　冒　　曹　　r　　輔　　鴨　　僻　　罷　　冒　　一　　一　　一 騨　　縛　　旧　　扁　　冒　　一　　一　　瞠　　η　　樺　　鼎　　鼎　　冒　　一
4　　1　　2　　　　1　　3 1　　5　　　　5 2　　　　4　　2　　31　　3　　爆　　3 9　　2 音蜆箋　紅
　　　　　　　　　1
縺@騨　■　冒　一　一　一　噂　曽　轄　榊　曜　”　冊　一　騨　冒　冒　暫　脚　嘩　縣　一　扁　冒　口
　　　1一　　一　　一　　嘔　　騨　　ゆ　　輔　　輔　　冊　　一　　冒　　，　　一　　一　　一 　　　　　　　1”　　，　　一　　一　　曽　　鱒　　律　　押　　冒　　一　　一　　一　　唱　　’　　轄　　輔　　一　　一 　1一　　，　　一　　騨　　轄　　需　　騨　　一　　一　　一　　胃　　脚　　縣　　輔　　一 　1一　　冒　　一　　騨　　鞘　　静　　補　　囲　　謄　　謄　　一　　一　　騨　　鱒
画i隔「一一卿曹「卿曜一圏脚騨ρロ圏「即齢一一”騨需













































































本綴 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍毒・　　「毅　　　　　　　Fτラエ　　ストー　　スホ 潤HK　　H詫K　　鶏本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 死出し　　　　　　　　　瀦・畠同瀧己 種別度数　比率　　標本 麹　　運　　　　教養　　　　実震　　　晋　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ鍵 結食　　　鞍霧　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　嗣日　　　家京
06728現象　　　　　　　　　　　　塩 脅　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 　　1　　　　　1閑　　一　　一　　一　　備　　葡　　軸　　輪　　需　　榊　　僻　　騨　　噌　　■　　P　　一　　昌　　一　　一　　一
別　　榊　　需 一　＿　葡　需　一　一　一　鞭　轄　ρ　一　一　輪　簿　R　一　一　一　輌　欝　■　一　湘　榊　臼　一　一　一　葡　”　一 一　　b　軸　　樽　　一　　一　　鴨　　騨　　靴　　一　　噛　　一　　冒　　冒　　帽　　胴　　鞠 m　　嚇　　一　　冒 葡　　嚇　　騨　　【　　一　　一　　冒　　鴨　　齢
06730現状　　　　　　　　　　　　組 音　　80，078　　50 3　　　　4　　　　1 4　　1　　　　　　　　　1　　2一　一　一　薦　騨　一　一　一　一　一　囲　槻　闇　齢　需　榊　輔　構　囎　辮　”　脚　r　r
鴨　　齢　　膳 一　一　■　輔　解　一　一　曽　槻　囎　鱒　一　冒　欄　鞠　朝　一　一　一　翰　韓　一　一　隔　齢　嘩　一　一　輪　齢　幣 一　　一　　鴨　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　漏　　桶　　堺　　r　　一　　一　　一　　隔 騰　　隔　　r　　r ■　　圃　　葡　　騨　　卿　　鴫　　一　　一　　■　　層　　嚇
06736原子姫　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　10 3 3
0673δ 漸　　2　0．099　　ユo 2 2
齢　　一　一 躰　擶　r　一　一　龍　鞠　一　一　一　哺　槻　一　一　一　一　嚇　聯　嗣　一　需　庸　僻　一　一　一　糟　欄　剛　一　一 構　　瀞　　昌　　一　　一　　鼎　　鴨　　解　　阿　　一　　層　　冒　　網　　輪　　鱒　　噌　　一 一　　鴨　　柵　　儒 r　　一　　一　　一　　囲　　輪　　葡　　噌　　■ 罷　　騨　　騨　　障　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　吼　　一　　一　　静
06738減税　　　　　　　　　　　　K1 音　　90．087　　20 9 　　　　　　2　　　　　　　7隔　　齢　　P　　一　　一　　■　　嶺　　轄　　鱒　　騨　　騨　　噌　　刷　　箪　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
馬　　需　　騨 一　一　騰　騨　一　一　囎　嚇　弾　一　一　■　輔　騨　閂　一　冒　層　騨　一　一　一　輔　葡　P　一　一　輔　鞘　噌　一 冒　　脚　　騨　　”　　厘　　一　　襯　　葡　　瀬　　脚　　句　　一　一　　一　朝　　静　　酔 P　　｝　　一　　隔 輸　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　圃　　輔　　騨　　一　　謄
06？40誠税額　　　　　　　　　　　翫 音　　20．019　　1o 2 2
隔　　嚇　　輸 ＿　一　一　騨　四　一　一　一　需　卿　P　一　一　需　朧　一　一　一　圃　糟　鱒　一　一　漏　騨　”　一　冒　襯　榊　葡 一　　一　　胴　　輔　　一　　一　　一　　圃　　哺　　薦　　靴　　即　　μ　　一　　一　　一　　隔 幣　　鴨　　一　　一 一　　静　　禰　　購　　騨　　鴨　　一　　一　　欄　　”　　頼　　” 一　　一　　冒　　嚇　　縣　　脚　　一　　一　　一　　用　　一　　一　　圃　　愚　　擶　　需　　静　　酔　　麟　　”　　r　　一　　一　　一　　一
e6？42憲政史と　　　　　　　　　　組 音　　6σ。058　　ユ o 6 6
隔　　一　　轄 需　卿　■　隔　隔　鱒　一　一　冒　輔　鱒　一　一　一　需　鱒　r　一　一　隔　騰　「　「　一　隔　榊　胴　一　一　噛　禰 輯　　一　　一　　謄　　鼎　　鼻　　一　　一　　一　　隔　　贈　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一 葡　　唱　　m　　一 一　　一　　一　　齢　　隔　　鴨　　一　　一　　一 圃　　胴　　常　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　楠　　“　　需　　襯　　僻　　鞠　　卿　　P　　昌
G6743建設　　　　　　　　　　　　K1 資　　10．010　　10 1 1
06743 漸　　20．099　　1o 2 2
隔　　一　　一 擶　”　一　一　輪　嚇　甲　一　一　一　鼎　韓　P　一　一　需　轄　幣　一　一　胴　簡　臼　一　一　用　禰　騨　一　一　帽 藤　　μ　　一　　一　　一　　僻　　隣　　郁　　脚　　一　　一　　一　幕　　齢　　卿　　一　　一 ■　　嚇　　擶　　精 唱　　一　　一　　〇　　観　　鱗　　齢　　脚　一　　■　　■　　騨　　彌　　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　騨　　一　　一 隔　　輔　　卿　　鱒　　一　　一　　槻　　胴　　韓　　”　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　扁　　輔　　騨　　”　　”　　甲　　一
G6746選設する　　　　　　　　　　麗 脅　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 王　　　　　　　　　　　　　　　1
「　　一　　槻 辮　”　一　一　脚　鵜　P　一　一　層　禰　脚　一　一　■　葡　騨　騨　一　一　需　轄　P　一　需　嚇　齢　昌　一　一　一 轄　　幣　　一　　一　　齢　　齢　　輯　　嘩　　騨　　一　　層　　層　　需　　”　　”　　一　　一 一　　輸　　鞘　　” 一　　一　　一　　囲　　胴　　h　　脚　　脚　　一　　一 騨　　一　　一　　胴　　働　　楠　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　寵　　需　　榊　　欝　　閂　　一　　一　　昌
0674？建設中　　　　　　　　　　　Ki 音　　20．019　　2o 2 2甲　　圏　　一　　一　　臆　　葡　　，　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　嚇　　需　　轄　　鱒　　卿　　一　　昌　　一　　一　　一
一　　鼎　　嚇 騨　一　一　網　縣　μ　一　一　冒　需　噌　P　一　一　胴　齢　辱　一　冒　舶　顧　一　一　罷　脚　輪　鱒　一　■　襯　願 一　　■　　一　　囲　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　霜　　顧　　頼　　r　　一　　一　鯛 僻　脚　　嘩　　胃 一　　一　　■　　鞭　　轄　　鴨　　卿　　一　　一　　一　　嚇　　脚
G6？55現代　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　3o 1　　　　2 1　　　　　　　　　1　　1
軸　　輔　　糟 一　一　麟　幣　一　一　一　軸　縣　｝　一　冒　冒　葡　囎　一　一　一　回　騰　一　一　一　隔　幣　卿　昌　一　圃　隔　糊 一　　一　　膳　　齢　　鱒　　一　　一　　一　　軸　　隔　　齢　　卿　　P　　一　　一　　一　　輔 幣　、　　一　　一 薗　　輔　　鱒　　榊　　騨　　嶋　　一　　一　　圃　　扁　　騨　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　備　　脚 騨　　騨　　一　　一　　一　　葡　　常　　輯　　唱　　一　　一　　一　　一　　鯛　　軸　　嚇　　幣　　脚　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　用
06？58ケンタッキー　　　　　　　　　　61　企 音　　20。019　　1o 2 　　　　　　　　2■　　廟　　榊　　脚　　一　　一　　一　　需　　僻　　騨　　輪　　幣　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　胴　　隔　　轍　　帽
鞠　　帰　一 鴨　需　鱒　一　一　圃　”　騨　一　一　■　刷　輔　一　一　一　寵　需　騨　一　一　一　騨　卿　一　一　謄　騨　齢　即　一 儒　　騎　　騨　　r　　一　　鴨　　齢　　嚇　　騨　　ρ　　噛　　一　　一　　襯　　需　　輪　　卿 一　　「　　冒　　暫 鵯　　騨　　一　　一　　一　　■　　層　　鴨　　聯
G6762目地　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　1隔　　樽　　樽　　一　　一　　一　　一　　槻　　脚　　鱒　　脚　　聯　　一　　一　　一　　厘　　冒　　冒　　o　　幟　　齢　　轍　　需　　囎　　η
鞠　　一　　一 嚇　襯　一　一　隔　輪　鱒　一　一　一　庸　騨　P　一　謄　傭　齢　酔　脚　一　醜　榊　｝　一　一　圃　鞘　脚　一　冒　冒 僻　　簡　　r　　一　　一　　葡　　輪　　騨　　｝　　一　　一　　一　　圃　　楠　　卿　　等　一 ■　　嚇　　扁　　囎 r　　一　　一　　冒　　寵　　蔦　　臓　　鞘　　一　　一　　一　　隔
06763建築　　　　　　　　　　　　竃1 資　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 i　　　　　　　　　　　　　1
嚇　　齢　　刷 卿　一　一　囎　聯　縣　一　一　幽　軸　辮　”　冒　一　寵　糟　脚　一　一　鴨　”　【　一　一　静　擶　弾　一　一　隔　鴨 脚　　謄　　一　　一　　”　　¶　　幣　r　　一　一　　一　　臆　　騨　　卿　　一　　一　　一 齢　鱒　　騨　　r 一　一　囲　葡　”　鞠　卿　一　一　隔　鵜　齢　鱒　脚　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　咽　一　一　胴 粥　　幣　　旧　　一　　一　　翻　　願　　輔　　購　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　輔　　稿　　榊　　轄　　構　　r　　鱒　　一　　一
0676？儲けんちゃん　　　　　　　　　磁 音　　20，019　　11 2 2
鮪　　需　　鱒 一　一　備　鞠　P　昌　圃　嚇　擶　脚　一　｝　一　輔　齢　騨　一　一　一　需　脚　一　圏　葡　麟　騨　一　■　扁　輔　葡 一　　一　　冒　　葡　　一　　唱　　一　　冨　　一　　臆　　櫛　　”　　一　　一　　冒　　一　　需 鱒　　幅　　一　　一 一　　鴨　　輪　　翰　　騨　　一　　一　　冒　　隔　　嶋　　輸 一　　罷　　桶　　臓　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞬　　囎　　輔　　榊　　麟　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　冒
鎚772原点　　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　20 2　　1 2　　　　　　　　　　　　　　　1
悔　　P　一 簡　輔　腎　一　冒　一　嚇　脚　｝　一　冒　葡　輔　一　一　一　隔　騨　騨　一　一　朝　輔　鞠　一　一　網　榊　脚　傅　一 網　　輔　　輔　　騨　　一　　儒　　葡　　”　　鞠　　脚　　脚　　一　　圃　　胴　　輔　　齢　　隣 一　　竃　　一　　繭 常　　翰　　一　　一　　一　　r　　隔　　簡　　鵯　　贈　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫛　　鵯　　脚
一　　一　　圃　　需　　一　　輯　　一　　一　　罷　　瀞　　鼎　　禰　　需　　僻　　幣　　辮　　糊　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　嚇　禰
06775鍛遵　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　i 1　　1
亀　　一　　楠 購　一　一　一　輔　噸　一　一　謄　静　臓　卿　一　■　桶　備　糟　一　一　冒　鵯　鞘　P　一　一　騨　一　一　一　一　鴨 構　　P　　一　　冒　　”　　騨　　唱　　閉　　一　一　　一　　騨　　齢　　脚　　P　　一　　一 鴨　獅　　騨　　騨 一　　一　　圃　　襯　　需　　獅　　騨　　一　　一　　一　　層　　需　　麟　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　輔　　鞠　　辱　　一　　冒 静　　胴　　轄　　P　　一　　冒　　一　　瀞　　轍　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　輪　　需　　翰　　停　　噌　　脚　　幽
麗776健闘する　　　　　　　　　　駝 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　2圃　　冒　　輔　　鞘　　御　　阿　　一　　闇　　層　　需　　一　　胴　　弼　　襯　　御　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一
陣　　淵　　一 一　圃　齢　鞘　一　昌　一　輔　一　甲　一　一　嚇　轄　卿　P　一　一　嘘　榊　一　一　擢　需　騨　P　一　一　嶺　騨　m 冒　　”　　艘　　常　　一　　謄　　一　　帽　　需　　騰　　”　　一　　一　　冒　　櫓　　葡　　鴨 騨　　「　　一　　層 嚇　　嚇　　膳　　”　　一　　■　　■　　粥　　需　　齢
o書？77換討する　　　　　　　　　　貌 齋　　20．Q19　　2o 1　　1 2齢　　“　　一　　一　　冒　　鯛　　禅　　幣　　鱒　　脚　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　網　　刷　　胴　　鱒　　榊
嚇　　一　　隔 輔　購　一　一　禰　鳥　噛　圏　一　冒　脚　榊　臼　一　冒　葡　需　幣　ρ　一　盟　齢　幣　脚　一　一　榊　帽　脚　一　一 輔　　騨　　ロ　　一　　鳳　　輔　　”　　幣　　一　　一　　－　　隔　　鼎　　臓　　騨　　欄　　一 一　　嚇　　齢　　脚 一　　一　　冒　　一　　輪　　嚇　　鞘　　辮　　一　　一　　一　　繭
06783踊場　　　　　　　　　　　　磁 音　　100。097　　7o 3　　2　4　　　　　　1 2　　　　　　　3　　　　3　　2
、　　”　　騨 一　一　一　胴　僻　鵯　一　一　嚇　聯　騨　圏　一　軸　霜　輔　騨　一　一　葡　轄　騨　一　一　嘱　需　騨　一　一　寵　鴨 一　　一　　一　　脈　　轄　　四　　一　　一　　■　　o曾　鴇　　轍　　鱒　　卿　　一　　一　　層 齢　　旧　　一　　一 一　隔　”　”　精　r　ρ　一　一　欄　需　卿　「　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　一　「　一　馳 需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　陶　　瀞　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　層　　”　　榊　　騨　　弾　　騨　　騨　　η　　圏
0も785親場襖証　　　　　　　　　　琉 奮　　10．010　　10 1 1
OS？85 懸　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　1隔　　榊　　構　　P　　一　　一　　卿　　鵜　　鞘　　脚　　咽　　“　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　伽　　胴　　襯　　葡　　縛　　騨
亀　　冨　　臆 精　一　一　一　憩　嘱　幣　一　一　圏　需　辮　一　一　冒　葡　騨　一　璽　磨　寵　構　卿　一　一　一　齢　一　一　一　胴 騨　　幣　　一　　一　　騨　　騨　　｝　　幽　　一　　一　　一　　槻　　需　　”　　，　　一　　一 偏　　輪　　顧　　辮 一　　一　　冒　　葡　　需　　轍　“　　騨　　一　　一　　9　　順　　幕　　一
06787顕徽鏡　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
嚇　　脚　　騨 一　価　桶　騰　一　鴨　一　鴨　需　騨　一　一　一　脚　騨　ρ　一　■　顧　縣　鞠　一　層　卿　輯　輯　一　一　謄　需　膚 一　　一　　盟　　輔　　｝　　一　　一　　一　　網　　網　　鞠　　脚　　”　　一　　一　　謄　榊 輔　　鱒　　r　　一 網　　輔　　聯　　”　　騨　　鴨　　一　　胴　　輔　　轍　　騨　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朧 弊　　P　　一　　一　　願　　鳴　　鞘　　樺　　鱒　　一　　一　　謄　　一　　一　　胴　　朝　　瀞　　騨　　騨　　欝　　幣　一　　一　　r　　一　　一
068GOケンモアスクエア　　　　　　　伍　　固 音　　30．029　　1o 3 　　　　　　　　　　　　3顧　　噛　　卿　　一　　一　　一　　樽　　楠　　騨　　輪　　嚇　　精　　噌　　鱒　　一　　r　　r　　一　　一　　嚇　　葡　　襯　　噛
亀　　一　　圃 齢　購　P　一　一　扁　騨　r　一　冒　葡　鴨　鱒　一　一　鴨　幟　幣　旧　一　一　輔　輔　”　一　一　胴　榊　脚　一　一 鯛　　需　　鱒　　一　　幽　　隔　　需　　齢　　轄　　即　　矯　　一　　盟　　輔　　脚　　鱒　　謄 一　　鞠　　葡　　隔 鞘　　構　　甲　　【　　一　　軸　　襯　　騨　　曹　　一
GS80唾櫃利　　　　　　　　　　　　区1 資　　40．039　　40 1　　1　　1　　　　　1 2　　　　　　　1　　　　1
蝿8◎4 画　　　3　0．148　　1 0 3 3
噸　一　　一 輔　齢　阜　凹　一　r　齢　騨　一　一　謄　陶　常　卿　一　一　隔　輔　騨　戸　一　一　葡　鞘　一　一　一　需　精　卿　轡 冒　　観　　騨　　｝　　曽　　胴　　帽　　順　　簡　　榊　　脚　　一　　一　　冊　　齢　　齢　榊 凹　　弓　　一　　隔 胴　　葡　　騨　　一　　一　　r　　一　　幕　　鱒　　卿　　一　　曹　　，　　翻　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軸　　齢　　剛 讐　　一　　盟　　粥　　噺　　騨　　一　　一　　一　　鵯　　漏　　瀞　　需　　輔　　静　“　　轡　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　輔　　胴
06809際料　　　　　　　　　　　　組 膏　　40．039　　4o 1　　2　　　　1 1　　　　　1　　1　　　　　1
G6809 趣　　　1　0．G49　　1 2 1 　　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　隔　　輪　　簿　　m　　一　　一　　一　　”　　一　　葡　　輔　　備　　幕　　噌　　一　　門　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　帽




嚇　　一　　一 輔　帯　一　一　蟹　隔　鱒　一　一　一　襯　締　ρ　8　謄　槻　榊　解　凹　一　需　”　騨　一　響　響　儒　騨　”　一　一 冊　　騨　　，　　一　　冒　　網　　桶　　鞘　　俸　咽　　■　　一　　騨　幡　　樺　　購　　脚 一　　噌　　応　　隔 僻　　臼　　暫　　冒　　一　　晒　　粥　　卿　　騨　　圏　　一　　罷　　齢　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　■　　謄 謄　　謄　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　輌　　弊　　備　　齢　　鱒　　脚　　騨　　β　　P　　一　　ロ　　一　　盟　　縣　　静　　轄　　幣　　噛
06812権力闘争　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1
06812 画　　　i　o。〔｝49　　1 0 1 　　　　　　　　　1一　　一　　需　　酔　　轄　　幣　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢　　縣　　脚　　囎　　輔　　稗　　幽　　一　　一　　一　　一　　帽　　罷　　補
隔　　一　　一 胴　備　贈　一　一　鴨　艘　幣　ρ　一　一　冒　齢　脚　一　一　一　葡　騨　騨　一　冒　噛　轄　”　P　一　一　嚇　鞘　卿 一　　一　　庸　　轄　　璽　　一　　一　　一　　層　　需　　脚　　鱒　　一　　層　　冒　　鯛　　襯 ，　　「　　冒　　一 隔　　脚　　騨　　ρ　　一　　鴨　　一　　欄　　鰯　　欝　　一　　一　　一　　圃
06814子　　　　　　　　　　　　　　　專1 音　　420。407　263 3　　　　　　　　14　　　　2　　　　6　　　16　　　　　　　　　1 4　10　19　3　　6
G6814 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　輔 一　一　一　楠　轍　鞘　一　一　冊　輔　鞠　一　一　閥　輔　”　一　P　一　隔　騰　咽　｝　一　隔　齢　齢　「　一　一　需 鱒　　”　　一　　一　　騨　　膚　　輯　　唱　　一　　一　　噛　　翻　　騨　　四　　一　　一　　一 圃　　鋤　　靴　　輯 一　　一　　■　　欄　　需　　鳳　　，　　一　　一 脚　　一　　一　　一　－　　楠　　騨　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　榊　　朧　　弊　　ρ　　噌　　一　　一
068155　　　　　　　　　　　　　　駐 音　　170，165　　70 9　　　　8 1　　4　　　　　　　5　　7
06815 画　　165　8．垢0　　363 9　　　　　　　33　　　　2　　　68　　　　3　　　50 69　　　9　　　i4　　　33　　　4　　10　　2§　　　一　　一　　5　　一　　一　　儒　　揃　　輔　　擶　　輯　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　静　　齢
肉　　騨　　弾 昌　一　楠　幣　r　一　一　縣　弾　P　一　冒　層　騨　P　一　一　一　禰　騨　一　一　胴　侑　襯　騨　一　一　冒　葡　騨 一　　冒　　一　　麟　　一　　一　　一　　■　　翻　　輔　　楠　　門　　一　　一　　一　　旧　　揃 需　　軸　　一　　一 膚　　葡　　輪　　噂　　一　　昌　　一　　騒　　齢
06816後　　　　　　　　　　　　　貿1 脅　　80。078　　？0 4　　i　　　　　　　　　　　　3 3　　3　　　　2









































































曜　日 謝羽箒 番田の長さ 視聴率 男　女　勉
月　　火　　水　　木　　金　　土　　艮 O～　6～　等2～　18～閥、5　　～30　　～60　　～go　　91～吋1．1吋3．7～B．0擁00テ助フフ艸プ柚ト　鶏 脳死毘し
1　　1 1　　i 1　　　　　1 2 2 郵規象
砂」一＿楠一ρ弊幣＿＿騨＿＿鞠慮＿一｝需一噂糟P　一　一　一　昌　一　刷　朝　齢　一　一　一　卿　即　聯　騨　鴨　卿　ρ　一　冒　一　一　一　一　騨 胴　　圏　　一　　一　　一　　贈　　鱒　　騨　　謄　　一 “　　　　　　　　　　　　　　　卵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 艦　　騨　　隔　　－　　一　　昌　　噂　　幣　　網　　冒　　一　　r　　鱒　　噌　　需 一　　一　　卿　　悼　　静　　庸　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　鞘　　常
2　　1　　5 2　　1　　5 7　　1 3　　　　5 4　　4 　1ｹ1現状
．」一噌＿＿騨輔＿一鞠輔．一辱葡＿＿酬＿r齢＿ρ　r　鞠　騨　一　“　ρ　需　一　一　一　r　鱒　瀞　轄　鴨　一　寵　一　一　一　一　一　一　騨　補 一　　一　　一　　尊　　の　　鞘　　楠　　静　　冒　　一 儒　　一　　一　　一　　”　　騨　　粥　　一　　一　　r　　閂　　購　　朧　　一 一　　【　　榊　　静　　謄　　o　　一　　一　　一　　“　　騨　　艀　　噛　　儒
3 3 3 3 3
??????
2 2 2 　2一　　噂　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　需　　哺　　扁　　一　　一　　一　　嘩 　1　　1胴　　ロ　　冒　　一　　一　　騨　　幣　　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　9 職
ρ　一　一　ロ　囲　冨　ρ　一　一　卿　隔　一　ρ　ロ　一　一　｝　一　碑　輔　静　輪　一　〇　ρ　一 騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　噌　　騨　　卵 騨　　　　　　　　　　　　　　　苧 の、葡冒甲隔一一｝齢一一盟輸旧一鱒鞠「一騨卿一甲9 2　　7 9　　　　静　　旧　　一　　一　　一 9 　8　　1曹　　一　　一　　ρ　　鱒　　轄　　騨　　一　　一　　ρ　　一　　一　　「　　弾 膏灘税











一司障齢一”購圃一r鞘一r一嘩需一一闇需一r鼎一ρ　刷　騨　騨　脚　鞘　ゆ　”　齢　一　一　一　降　騨　需　一　一　冒　一　一　一　一　｝　輔　幽　帽 一　　一　　聯　　”　　砂　　葡　　網　　一　　一　　一　　一 隔　　一　　一　　一　　m　　柳　　冊 需　　一　　一　　一　　噌　　需　　”　　一　　一　　一　　曝　　幣　　葡　　■　　一 噌　　鞘　　静　　”　　嚇　　一　　一　　一　　騨　　貞　　静　　一　　一　　一
1 ? 1 1 1
?????
2 2 2 　　　　　　　　2曹　　一　　幣　　輔　　騨　　一　　一　　一　　噌　　騨　　静　　一　　一　　一　　鱒 　　　2葡　　鴨　　一　　【　　一　　一　　“　　齢　　椿　　“　　一　　一　　一　　一 画1幽」一＿”層一一r”＿一”騨齢＿＿卿騨一＿幣＿＿
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鵬835こいつ　　　　　　　　　　　　　　矯 膏　　130．126　　90 　　　　　　　3　10一　　一　　鰯　　補　　庸　　噺　　購　　欝　　冒　　一　　一　　隔　　騨　　補　　脚　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　需　　隔　　嚇　　膚　　騨　　一 　　　　　2　　3　　2　　2　　4一　　一　　一　　葡　　需　　聯　　P　　一　　一　　一　　楠　　網　　輔　　齢　　幣　　騨　　鞘　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　＿
購　　噛　　一 鱒　騨　一　一　冒　廟　働　脚　一　一　回　隔　騨　μ　一　一　一　葡　靴　騨　一　曹　一　轄　一　一　曹　層　葡　聯　， 曹　　縣　　需　　輯　　卿　　冒　　胴　　舶　　樺　　一　　一
06836ご一縛する　　　　　　　　　礎 膏　　30．029　　3o 　2　　1圃　　儒　　轄　　齢　　一　　畠　　一　　一　　曹　　盟　　需　　彌　　樺　　“　　P　　曹　　一　　鴨　　需　　騨　　｝　　P 　　　　　1　　1　　1一　　一　　胴　　胴　　庸　　願　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　偏　　鴨　　艀　　欝　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　P　一　一　輔　幕　騨　一　一　圃　輔　“ 一　　圃　　輔　　榊　　脚
05837こいつら　　　　　　　　　　　敏 脅　　30．029　　3o 　　　　　　　　　2　　1齢　　卿　　脚　　一　　一　　一　　舳　　一　　膚　　鴨　　襯　　｝　　嘩　　圏　　一　　■　　冒　　冊　　需　　需　　，　　幽　　幽　　冒　　冒　　一　　囎　　僻　　脚　　一 　　　　　1　　　　　1　　　　　i一　　一　　一　　，　　噺　　轄　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　嶺　　鯛　　鵜　　藤　　鱒　　脚　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一
P　　噛　　冒 騨　騨　一　一　一　需　師　一　一　一　盟　順　簡　卿　一　一　一　鵯　需　騨　凹　一　一　齢　卿　讐　曹　一　粥　轄　“ 一　　需　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　尉　　脚　　瀬　　一
06842小出隆筍さん　　　　　　　　　犠 圏　　20．099　　1o 　　　2一　　一　　層　　鞠　　需　　轄　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　補　　僻　　學　　一　　一　　一　　騨　　酔　　騨　　膚　　騨　　幽　　一 　2一　　謄　　傭　　騨　　僻　　一　　一　　一　　囲　　隔　　廟　　軸　　繍　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　備　　輔
障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晒　稠　卿　”　一　曹　■　輔　輔　一　冒　罷　鯛　柳　鵯　一 冒　　葡　　騨　　”　　一　　一　　噛　　榊　　脚　　辱　　一
06844小糸製　　　　　　　　　　　猛　企 罰　　20．o＄9　　2o 2 2
願 一　　帽　　輔　　脚　　一　　一　　一　　榊　　卿　　一　　凹　　一 輔　　騨　　ロ　　一　　冒 脚　　”　　”　　圏　　一　層　　冒　　需　　輪　　齢　　｝　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　麟　　一　　r　　一　　一　　， 柵　　”　　騨　　襯　　脚　　一　　一　　隔　　鞠　　脚　　鞘　　騨　　曹　　甲　　曽　　圏　　一　　曹　　冒　　一　　一　　鵯　　需　　常　　齢　　朧
06845小犬　　　　　　　　　　　　貿1 音　　40．039　　1o 　　　　　4－　　冒　　補　　輔　　騨　　噌　　階　　一　　一　　一　　罷　　齢　　”　　酬　　脚　　〔　　曹　　一　　曹　　一　　嚇　　幣　　脚　　P　　一　　冒　　一　　襯　　葡　　精
輔　　轡　　圏 胴　覇　僻　一　一　冒　鞠　轄　騨　騨　一　一　一　齢　僻　一　冒　一　需　幕　脚　脚　一　一　脈　樺　騨　凹　一　一　輔 一　　一　　一　　静　　欄　　一　　一　　冒　　襯　　輔　　榊　　縛 髄　　一　　一　　一
068婆7恋人　　　　　　　　　　　　　織 智　　50，0窪9　　44 　　　　　　　2　　2　　　　1脚　　一　　層　　層　　一　　胴　　輔　　榊　　卿　　幽　　一　　「　　ロ　　一　　襯　　傭　　騨　　願　　”　　一　　一　　胴　　欄　　嚇　　障　　騨 　　　　　　　4　　1一　　一　　一　　盟　　縣　　幣　　縛　　”　　一　　胴　　一　　一　　儒　　胴　　一　　顧　　常　　鞘　　一　，　　戸　　一　　一　　一　　冒　　冒
噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　輔　騨　卿　一　一　鳳　騨　芦　冒　冒　観　需　” 冒　　冒　　罰　　轄　　騨　　響　　冒　　”　　齢　　聯　　購







06854嵩〈～気臓〉　　　　　　　組 爾　　110．5婆3　　30 11　一　　一　　一　　魎　　縣　　騨　　騨　　”　　一　　曹　　一　　柵　　嘱　　轍　　卿　　鱒　　”　　圏　　一　　一　　齢　樽　　騨　　卿　　一　　一　　■ 　3　　　　　　　6　　　　3楓　　需　　騨　　弾　　騨　　冒　　一　　謄　　需　　舶　　轍　　幣　　”　　鞠　　卿　　一　　圏　　一　　一　　一　　繭　　酔　　嚇　　需　　繍　　糊
一　　一　　欄　　榊　　囎　　咽　　一　　隔　　騨　　一　　僻　　昌 胴　　齢　　艀　　一　　一　　胴　　輔　　脚　　“
06856興脅嚇　　　　　　　　　　　K1　企 饅　　20．099　　20 　　　　　2冒　　罷　　儒　　輔　　静　　輸　　魍　　一　　層　　一　　冊　　補　　襯　　騨　　騨　　μ　　一　　一　　一　　胴　　一　　馴　　騨　　騨　　一　　一　　鴨　　廟　　噌　　樺
榊 輔　腸　一　一　一　一　齢　一　■　一　回　齢　囎　騨　醤　一　嚇 脚　　一　　一　　稠　　輔　　騨　　一　　一　　需　　粥　　輔　　騨　　辮　　曹　　一　　一　　静 鞠　　騨　　｝　　畠 ■　　　一　　　，
0お859行為　　　　　　　　　　　　蹴 脅　　10．010　　1o 1 1
G6859 画　　　1　0．0噸9　　1 0 1 　1
｣　　一　　曹　　一　　冒　　繍　　卿　　鱒　　一　　一　　翻　　曹　　謄　　胴　　騨　　鞘　　贈　　哨　　「　　一　　一　　一　　曹　　■　　需　　胴圃 嚇　　　　　　　　　一　　冒　　扁　　脚　　一　　一　　圃　　輔　　輔　　μ　　一　　一 襯　　，　　一　　冒　　冒　　襯　　騨　　一　　一　　■　　闇 一　　一　　需　　繭　　輔　　鞘　　獅　　r　　■　　一　　一　　需　　隠　　齢　　轡　　鵯　　凹　　一　　一　　一　　陶　　鱒　　側　　脚　　鍾　　一　　冊　　隔　　幣　　即
06860合意　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20。019　　2　0一　　凹　　一　　層 　2轄　　靴　　幣　　”　　幽　　圏　　噛　　層　　用　　輔　　騨　　鱒　　一　　層　　一　　胴　　幅　　彌　　鞘　　弾　　卿　　冊　　需　　騨　　齢　　轄　　騨　　一　　一　　罷 　1　　　　　　　　　　　　　1冒　　槻　　僻　　聯　　順　　凹　　一　　需　　胴　　齢　　鼎　　彌　　【　　即　　曽　　曽　　曹　　謄　　謄　　胴　　騨　　隣　　粥　　鱒　　鱒　　m
印 嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　欝　一　一　圃　嚇　擶　騨　凹　一　謄　隔　即　唱　一　盟　胴　齢 一　　需　　圃　　輔　　騨　　一　　一　　輔　　齢　　郭　　騨　　ρ　　層　　一　　一　　瀞　　齢
06861こういう　　　　　　　　　　　鴇 音　2262。192　1124 29　　　51　　　68　　　　3　　　52　　　　8　　　13　　　　23 　　　51　　　26　　　12　　　26　　　45　　　34
”　　“　　一　　一　　一　　噺　　儒　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　脚　　卿　　縣　　騨　　停　　一　　幽　　一　　曹　　一　　冒暁　鴨　　輸　　，　　一　　冒　　需　　齢　　一　　曽　　冒　　観　　需　　騨　　騨　　一 胴　　騨　　脚　　一　　謄　　罰　　贈　　即　　曽　　曽　　層　　囲　　榊　　精　　”　　騨　　一 ■　　薫　　彌　　榊 一　　一　　冒　　冊　　隔　　鵯　　悔　　鱒　　一　　畳　　冒　　盟　　輔　　輔　　榊　　鞘　　一　　層　　曽　　盟　　罰　　楠　　騨　　騨　　圏　　ロ　　翻　　胴　　禰　　榊
oε864強移1　　　　　　　　　　　鶏 欝・　30．029　　3o 　　　1　　1　　　　1圃　　桶　　輔　　糟　　朝　　即　　幅　　一　　一　　網　　顯　　聯　　”　　P　　－　　r　　胴　　槻　　瀞　　騨　　朝　　圏　　一　　一　榊　　擶　　解　　騨　　凹　　圏 　　　1　　　　　1　　　　　1冒　　柵　　騨　　榊　　網　　騨　　一　　一　　一　　齢　　瀞　　楠　　繍　　齢　　騨　　“　　騨　　艦　　凹　　層　　胴　　扁　　嚇　　需　　嚇　　【
僻　　｝　　圏　　一　　繍　　輔　　“　　卿　　一　　－　　齢 一　　曹　　冒　　一　　輔　　噺　　曽　　冒　　團　　輔　　輔
06867後援　　　　　　　　　　　　K1 趣　　20．099　　22 1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
日　　需　　騨　　騨　　髄　　胴　　一　　欄　　騨　　P　　曹　　需　　鯛　　葡　　常　　欝　　芦 一　　圃　　冒　　嚇 騨　　即　　階　　圏　　r　　一　　隔　　需　　騨　　騨　　卿　一　　冒　　冒　　扁　　鴨　　轄　　韓　　甲　　一　　一　　一　　嚇　　聯　　騨　　一　　凹　　冒　　冒　　騨 一　　聯　　，　　μ　　一　　一　　観　　嚇　　襯　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　騨　　騨　　凹　　一障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　僻　騨　騨　一　需　齢　靴　騨　一　一　隔　噺　騨　P
06868公演　　　　　　　　　　　　継 音　　10。010　　11 1 1
06868 薗　　20．099　　21 　　　　　1　　　　　1胴　　榊　　僻　　，　　一　　一　　層　　■　　隔　　彌　　榊　　鞘　　曽　　一　　，　　「　　順　　轍　　噌　　一　　層　　一　　捌　　順　　樽　聯　　μ　　一　　一　　一 　　　　　1　　1嚇　　需　　弾　　”　　糊　　一　　盟　　静　　轍　　騨　　轡　　”　　脚　　凹　　一　　謄　　一　　一　　齢　　轍　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一
馴　　一　　胴　　齢　　欄　　”　　一　　一　　圃　　輔　　購 圏　　胴　　一　　”　　哺　　曽　　冒　　伽　　襯　　榊　　旧　　昌
06872効果　　　　　　　　　　　　区1 琶　　60．058　　51 2　　2　　2 2　　2　　　　1　　　　　　　1
068？2 團　　50。247　　51 　　　1　　　　　　　1　　3髄■騨翰卿｝唱一一層寵轄“”一一用需需卿｝一一冒帽騨鞠即曹一 　1　　　　　　　　　1　　2　　1隔　　瀞　　齢　　齢　　”　　曽　　冒　　罷　　胴　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　盟
榊 扁　　印　　騨　　一　　冒　　冒　　騨　　騨　　■　　一　　冒　　軸 騨　　一　　暫　　弼　　解　　ρ　　一　　一　　曹　　粥　　榊　　需　　咽　　一　　一　　囲　　静 榊　　幣　　騨　　昌
06874豪華　　　　　　　　　　　　陛3 膏　　三〇．010　　1 2 1 1
06874 麗　　　10．〔｝49　　1 0 1 1
軸　　輔　　，　　一　　一　　盟　　麟　　階　　一　　一　　鼎　　椿　　櫛　　脚　　一　　一 騨　　一　　卿　　一　　隔　　桐　　輌　　咽　　凹　　一　　一　　冊　　需　　聯　　紳　　一　　一 一　　葡　　需　　尊 一　　一　　一　　謄　　胴　　扁　　嚇　　一　　一　　一　　一　　團　　層　　輔　　常　　“　　圏　　一　　圃　　囲　　齢　　停　　騨　　曹　　需　　盟　　騨　　瀞　　｝　　曽 曹　　一　　一　　嗣　　齢　　騨　　謄　　一　　冒　　隔
06376公開　　　　　　　　　　　　　蹴 画　　20．099　　23 1　　　　　1
隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　騨　一　一　冨　騨　輔　P　一　曹　一　楠　騨 一　　冒　　罰　　韓　　唱　　一　　一　　騨　　駒　　鞘　　”　　一　　一　　一　　隔　　静　　朧 一　　一　　一　　冒 儒　　襯　　轄　　騨　　■　　一　　噛　　一　　層　　葡　　鞘　　即　　一　　一　　一　　胴　　弼　　齢　　嘩　　凹　　一　　一　　旧　　騨　　榊　　一　　一　　一　　一　　漏
06879郊外　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1
068？9 画　　　1　0．〔｝曝9　　1 o 1 1
r　一　一　嚇　齢　唱　一　一　一　齢　騨　脚　一　一　寵 鞘　　一　　一　　一　　齢　　脚　　一　　一　　一　　隔　　需　　脚　　一　　一　　圏　　一　　冒 嚇　　辮　　｝　　P 一　　一　　一　　儒　　需　　”　　軸　　一　　一　　一　　醜　　輔　　頼　　轡　　P　　一　　回　　剛　　欄　　幕　　”　　曹　　一　　一　　需　　常　　輯　　一　　一　　一 冊　　鼎　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一　　葡　　嚇
G6880豪快　　　　　　　　　　　　K3 音　　40．039　　21 3　　　　1 3　　　　　　　1
獅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　輌　騨　一　讐　一　需　鼎　騨　ρ　一　冒　罷　需　騨 一　　嘱　　噺　　騨　　卿　　一　　需　　酔　　需　　騨　　，　　一　　一　　一　　簡　　齢　　解 騨　　一　　冒　　一 庸　　朧　　幣　　脚　　一　　一　　噛　　一　　需　　輔　　一　　凹　　一　　冒　　罷　　鳳　　輔　　卿　　卿　　一　　一　　■　　寵　　糟　　一　　一　　一　　一　　繭　　榊 脚　　脚　　一　　厘　　一　　嚇　　齢　　即　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　騨
06893高額納税者　　　　　　　　組 膏　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　■　　一　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一
噸　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　需　騨　襯　一　一　■　粥　脚　騨　一　一　胴　榊　騨　一 一　　”　　輔　　騨　　一　　冒　　一　　騨　　翰　　■　　一　　一　　旧　　嚇　　静　　鞘　　贈 冒　　一　　刷　　一 糟　　騨　　一　　一　　一　　一　　輪　　齢　囎　　騨　　，　　一　　一　　謄　　翻　　鱒　　脚　　，　　一　　冒　　冒　　僻　　騨　　旧　　一　　一　　需　　齢　　朧　　騨
G6895高学費　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　■　　需　　“　　【　　一　　帽　　槻　　”　　閂　　一　　一　　一　　隔　　聯　甲 一　　繭　　儒　　頼　　一　　胴　　”　　儒　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　一　　鱒 一　　層　　一　　－ 鱒　　，　　一　　一　　一　　冒　　｝　　需　　常　　“　昌　　一　　冒　　冒　　嚇　　鳳　　“　　門　　一　　一　　一　　齢　　輔　　一　　一　　一　　冒　　欄　　輪　　嘩 一　　一　　冒　　胴　　一　　僻　　“　　圏　　一　　需












































































曜　日 時睡帯 番緩の長さ 視聴率 男　女　弛
月　火　水　木　金　土　爲 0聖　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～で，閉～3．7～8．0～100 テロップブリップ軸ト．猫關窺虚し
2 　　　2甲　　鱒　　曝　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一 2　卿　　寵　　冊　　餉　　需　　柳 　2騨　　紳　　葡　　輔　　噌　　鴨　　静　　吼　　謄　　冒　　一　　冒　　一　　一　　圃 2 脅1碁＿Jrr糊目＿＿一＿＿弾麟瀞＿＿一＿＿＿＿r鞘儒
隔　　隔　　弊　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　儒　　■　　寵　　齢　　”　　”　　騨　　帯　脚 團　　　冒　　　一　　　冒　　　■　　　冒　　　一　　　冒　　　罷　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曹
1　　1　　2　　1 3　　1　　1 1　　　　1　3 1　　2 2　．3　　2 　匡ｹrこい
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06912抗議する　　　　　　　　　　瑚 音　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　　　　　　　　　1 2　　1
一　　　一　　　一 ■　冒　囎　一　輪　齢　願　儒　”　幣　噌　噛　齢　齢　”　噌　欝　騨　一　脚　圏　謄　一　一　一　圏　一　一　一　一　粥 輔　　噛　　齢　　騨　　幽　　一　　謄　　騨　　四　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　P　　鯖　　一　　鞭　　轄　　欄　　鼎　　帽　　一　　一
06914高綴　　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　30 1　　1　　　　1 1　　　　　　　　1　　1
騨　　｝　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　稠　　鯛　　”　　輪　　擶　　臆　　静　　齢　　胴　　葡　　榊　　齢　　噛　　齢　　騨　　構　　｝　　韓　　脚　　一　　一　　讐　　一　　一　　一 圃　　隔　　齢　　隔　　鱒　　鱒　　噛　　帽　　鞠　　m　　”　　一　　｝　　聯　　騨　　順　　” 卿　　”　　一　　一
一　　一　　一　　騨　　一　　r　　芦　　騨　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　｝　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　一　　一　　糟　　糟　　聯　　噛　　常　　楠　　幡　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
06916高級住宅地　　　　　　　　　組 音　　20、019　　2o 1　　　　　　　1 2
齢　　鱒　　繍 甲　甲　一　一　圏　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　胴　胴　鯛　静　朝　齢　粥　粥　縣　鴨　顧　齢　幣　騨　騨 一　　一　　一　　一　　層　　一　　隔　朝　　偏　　儒　　襯　　一　　冒　　稠　　隔　輔　　榊 輔　　齢　　禰　　” 脚　　騨　　鴨　　需　　輔　　鵯　　需　　”　　輔　　隔　　鞘　　齢　　鞘　　卿　　齢　　騨　　齢　　弊　　轄　　噌　　繍　　糟　　轄　　一　　騨　　欝　　鵯　　鞠　　鱒　　購 鱒　　欝　　轄　　幣　　齢　　静　　齢　　騨　　轄　　鞠　　齢　　”　　冒　　胴　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　一　　騨
06919星駕　　　　　　　　　　　　　ぎ1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
06919 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　囲 扁　輔　需　一　静　構　鱒　鞘　り　一　P　P　唱　鼻　騨　昌　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　隔　鵯 脚　　”　　鞠　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　冒 櫓　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　層　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　＿　　一　　膳　　膳　　一　　鴨　　一　　冒　　脚 ロ　　一　　一　　一　　回　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　聯　　榊　　騨　　需　　需　　鞭　　一
06924興銀　　　　　　　　　　　　区1　企 画　　20．099　　22 2 2
一　　一　　圏 胴　朝　襯　鼎　隔　需　麟　購　卵　鞘　η　一　解　騨　簿　噌　一　開　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　謄　一　粥 需　　縣　　”　　騨　　購　　一　　蝉　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　即　　即　　噂　　鱒　　鞘　　縣　　揃　　輪　　轄　　鴨　　一　　一
G6928舷蜜掌宙　　　　　　　　　　封1 画　　40．198　　ユ0 4 4
一　　一　　一 鵬　　翻　　輔　　葡　　熊　　幣　　帽　　隣　　”　　｝　　一　　即　　卿　　幣　“　　辮　　一　　甲　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　曹　　冒　　一　　胴　　盟　　騨 襯　　需　　”　　欝　　P　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　圏　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　■　　■　　冒　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　冒　　冨　　謄 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　8　　蝉　　甲　　“　　卿　　鱒　　轄　　繭　　輔　　噛　　扁　　扁　　一　　盟　　一
06935禽計　　　　　　　　　　　　区1 膏　　20，019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
冒　　一　　輪 禰　輔　榊　囎　構　幣　唱　脚　一　一　一　一　騨　ρ　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　用　胴　朝　脚　齢 騨　　騨　　騨　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　■　　　冒　　　一 嚇　　一　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　隔　　層　　－　　儒　　扁　　一　　一　　隔　　隔　　謄　　一　　一　　鯛　　偏　　欄　　論　　膚　　一　　補　　齢 需　　順　　胴　　輔　　圏　　團　　胴　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　鱒　　鱒　　榊　　齢　　齢　　静　　囎
G693？援縫者　　　　　　　　　　　置1 膏　　20．019　　20 2 2
”　　齢　　需 “　甲　一　一　一　一　昌　一　，　一　一　一　一　一　一　一　一　ロ　剃　冒　隔　鴨　静　輪　嚇　需　轄　需　隔　鱒　轡 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　一　　葡　　膳　　一　　一　　囲　　網　　騨　　鼎 輔　　儒　　縣　　需 轄　　嚇　　輪　　椿　　酔　　鳴　　楠　　嚇　　隔　朝　　鯛　　葡　　襯　　鴨　　轄　　葡　　榊　　榊　　欄　　隔　　需　　鼎　　縣　　榊　　備　　齢　備　　隔　　繍　　弾 轄　　鱒　　輔　　鞘　　輔　　縣　　需　　鵯　　禰　　需　　葡　　桐　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　購　　脚　　卿　　”
06939観継総銭　　　　　　　　　　蟻 音　　1D．o玉0　　1o 1 1
G6939 團　　　1　0。049　　1 0 1 1
冒　　　一　　　一 一　覇　輔　葡　需　騨　齢　購　”　脚　騨　轄　解　騨　弊　鱒　騨　鞘　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　胴　一 輔　　需　　騨　　聯　　脚　　一　　，　　騨　　即　　P　　口　　騨　　脚　　，　　一　　一　　一 一　　一　　甲　　一 一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　P　　騨　　噌　　鞠　　弾　　樺　　騨　　鼎　　騨　　葡　　網　　齢　　一　　一
06942攻慰　　　　　　　　　　　　K1 音　　110．107　　80 1　　　　　　　　　　　　1　　9 1　　1　　5　　3　　　　1
需　　齢　　齢 静　鱒　騨　騨　騨　卿　P　騨　一　一　一　一　一　瞠　一　一　一　一　冒　一　一　一　圃　需　謄　輪　冊　膚　輔　備　榊 “　　“　　騨　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　一　一　　一　　曹　　一　　一　一 一　　　一　　　一　　　一 回　　需　　謄　　一　　旧　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　静　　一　　嚇　　扁　　粥　　層　　幡　瀞　　層　　鴨　　需　　層　　欄　　寵　　縣　　騨　騨 静　輔　　揃　　鰯　　■　　伽　　盟　　冒　　鯛　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　咀　　卿　　脚　　帯　　鱒　　騨　　榊　　需　　柵
06950高校　　　　　　　　　　　　K1 膏　　100．097　　7o 4　　5　　　　1 2　　4　　3　　1
G6950 画　　　10．｛｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　口 囲　　嘘　　楠　　葡　　嚇　　嚇　鼎　　轍　　綱　　需　　翰　　騨　　需　　齢　　輸　　鞘　　榊　　欄　　脚　　襯　　脚　　鞠　　脚　　脚　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　一 盟　　一　　嚇　　需　　騨　　騨　　轄　　静　縣　　卿　　隣　　騨　　需　　”　　韓　　”　鼻 ”　　騨　　解　　騨 脚　　“　鵯　　鵯　　刷　　甲　　鱒　　噌　　騨　　一　　｝　　甲　　嘗　　一　　P　　一　　ρ　　一　　騨　　｝　　一　　讐　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　■　　P　　曽　　一　　一　　謄　　P　　騨　　四　　卿　　鱒　　幣　　騨　　轄　　鞠　　葡　　謙　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
06954属校時代　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1o 2 2
”　　齢　　齢 騨　淵　騨　｝　帯　瞠　r　咽　’　P　一　一　P　嘗　噂　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　櫓　襯　葡　輔 鱒　　轄　　一　　P　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　－　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幡　　一　　隔　　翻 謄　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　階　　欄　　常　　騨　　齢　　騨　　輔
06955高校生　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　4o 2　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　3
06955 緬　　　エ0．049　　1 o 1 1
冒　　盟　　嚇 刷　繍　縣　”　幕　需　顧　榊　”　鞘　騨　騨　韓　樺　“　”　，　，　一　幽　一　P　一　一　一　一　一　一　冒　葡　” 齢　　榊　　鵯　　贈　　脚　　謄　　脚　　一　　騨　　P　　一　　一　　曹　　一　　P　一　　一 一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ 一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　一　　騨　　辮　　辮　　樺　　常　　騨　　需　　需　　桶
06950罵校ルーキー　　　　　　　H1 音　　20．Oig　　1o 2 2
騨　　騨　　騰 咽　糊　騨　甲　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　層　冒　一　帽　冒　網　瀞　隔　静　齢　輔　齢　騨　” 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　鴨　　醜　　冒 一　　幡　　一　　酔 楠　　帽　　踊　　胴　　－　　網　　儒　　冒　　儒　　盟　　隔　　静　　胴　　補　　輔　　扁　　桶　　齢　　隔　　騨　　一　　楠　　願　　縣　　隔　　需　　輔　　葡　　網　　繭 徽　　鵯　　嚇　　胴　　榊　　齢　静　　輪　　庸　　儒　　一　　謄　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”
06964口座　　　　　　　　　　　　　嵐 齊　　50．〔｝嘆9　　3 o 3　　1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　1　　3
G6§6婆 画　　　10．G唾§　　1 0 1 1
冒　　嚇　　嚇 臓　備　輪　轄　朧　齢　購　騨　ρ　騨　四　一　辮　｝　，　一　一　ρ　一　一　一　一　一　一　一　圃　回　需　嚇　鴨　需 騨　　糟　　輯　　甲　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　〇　　一　　一　ロ 一一一一一一一一一一一昌圏謄一昌一一傅脚騨即簿齢常需
G6§δ7交差点　　　　　　　　　　　組 齋　　40．039　　21 2　　2 2　　　　　　　2
，　　卿　　轡 ＿　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　一　　一　　罷　　襯　　一　　転　　粥　　粥　　軸　　轍　　輔　　隔　　轍　　鞘　　騨　　騨　　騨　　嘗 一　　曹　　一　　冒　　胴　　囲　　”　　冒　　一　　■　　一　　酔　　哺　　胴　　翻　　富　　軸 一　　舶　　繭　　鼎
”　　輔　　葡　　鵯　　偏　　需　　嶺　　槻　　隔　榊　　補　　輔　　脚　　榊　　葡　　需　　襯　　縣　　輔　　嚇　　需　　胴　　輪　　縣　　輔　　簡　　榊　　嚇　　輪　　騎 轄　　鞘　　隔　　鱒　　舶　　僻　　幣　　禰　　轍　　瀞　　需　　嶺　　鯛　　静　　帽　　需　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　■
G6968蜂酸球　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
G6968 團　　　1　0。049　　1 0 1 1
騨　　卿　　聯 騨　脚　騨　卿　購　凹　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　盟　盟　嚇　層　鱒　顧　輔　湘　轍　齢　静　卿 騨　　ρ　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一 一　　圃　　層　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　圃　　隔　　罷　　縣　　廟　　一　　輪　　一　　襯　　楠　　刷　　榊　　脚　　粥　　需　　舶　　禰　　輔　　榊　　齢　“ 順　　輔　　輔　　葡　　寵　　儒　　縣　　桐　　榊　　禰　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　甲　　騨
G6§69義塾球数　　　　　　　　　　組 音　　20。019　　10 2 2
G6§69 画　　　6　0．296　　1 0 6 6
輔　　齢　　齢 榊　騨　騨　騨　脚　鱒　脚　一　一　騨　一　”　脚　騨　髄　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　層　朝　一　静　齢　腕 解　　幣　　“　　騨　　一　　一　　一　　圏　一　　8　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹 曹　　一　　謄　　一　　昌　　曹　　一　　謄　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　回　　一　　■　　胴　　罷　　襯　　胴　　囲　　■ 胴　　－　　扇　　層　　冊　　一　　一　　冒　　鯛　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　脚　　一　　騨　　甲　　幽　　”
06970仁多酸球増力口　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼1 脅　　10．010　　10 1 1
06970 画　　　10．049　　10 1 1
■　　爾　　稠 輔　”　需　臆　齢　楠　榊　榊　炉　弊　“　旧　脚　騨　鞘　騨　騨　”　瞠　圏　一　一　圏　一　一　冒　冒　胴　一　胴　嶺 齢　輔　　齢　　精　　”　　P　　“　“　鵯　　脚　　需　　，　　脚　　”　　一　　”　　甲 一　　，　　一　　一 一　　甲　　β　　騨　　脚　　P　　噂　　唱　r　　，　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一 一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　咽　　鵯　　μ　　騨　　騨　　卿　　常　　輔
06971講師　　　　　　　　　　　　薮1 灘　　20．099　　20 2 2
需　　顧　　脚 榊　噌　韓　｝　隣　ρ　一　一　一　一　一　一　一　昌　畠　曹　一　圏　一　一　一　謄　一　一　闇　層　侑　曽　囎　備　辮 幣　　”　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　謄　　圃　　需　　一　　一　　一　　冒　　静　　謄　　隔　　一　　■　　一　　一　　囲　　翻 胴　　齪　　槻　　轄　　襯　　騨　　隔　　■　　鯛　　層　　謄　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝
069？2仔牛　　　　　　　　　　　　織 皆　　10．010　　1o 1 1
06972 癬　　　10。049　　11 1 1
需　　　帽　　　■ ■　一　嚇　静　網　鵜　葡　榊　“　顧　騨　僻　襯　弾　鞘　脚　鱒　鯛　一　一　昌　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一 廟　　楠　　儒　　轄　　脚　　卿　　騨　　需　　鱒　　鱒　　一　　一　　騨　　即　　一　鵜　　， 騨　　m　　一　　昌 脚　　騨　　脚　　卿　　顧　　”　　騨　　辮　　韓　　騨　　騨　　噸　　昌　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　腫　　脚　　嘩　　略　　卿　　幽　　鱒　　騨　　鱒　　榊　　榊　　齢　　齢　　轍　　臆
06974瓢轟　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　3o 2　　1 3
齢　　鞘　　榊 ”　騨　卿　¶　囎　鵜　騨　騨　炉　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　需　謄　盟　隔　扁　嚇　鞭　葡　騨 騨　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　＿　　一　　哺　　一　　〇　　胴 襯　　一　　一　　一　　回　　一　一　　爾　　一　　膳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　脚　　甲　　即
06976甲子園　　　　　　　　　　　　K1　固 膏　　80．078　　6o 2　　　　2　　　　　　　1　　3 2　　1　　3　　1　　　　1
06976 画　　20．099　　20 2 1　　1
一　　一　　一 醤　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　罷　　一　　一　　鴨　　一　　隔　　顧　　胴　　榊　　齢　　鴨　　柳　　榊　　幣　　卿　　”　　”　　一　　幽　　一 一　　一　　一　　冒　　粥　　踊　　儒　　輔　　幡　　齢　　齢　榊　　繭　　胴　　鵬　　葡　　葡 薦　　胴　　軸　　備
葡　　粥　　鼎　　一　　襯　　楠　　鵯　　一　　冒　　齢　　齢　　縣　　需　　鴨　　鵯　　轄　　鵜　　幣　　禰　　胴　　轄　　騨　　鱒　　鞠　　導　　騨　　朧　榊　　静　　階 脚　　帯　　算　　一　　聯　　一　　脚　　悼　　脚　　騨　　轄　　輔　　需　　輔　　胴　　輔　　榊　　聯　　一　　■　　嚇　　鵬　　一　　一　　■　　冨
06977甲子園球場　　　　　　　　　　K1　固 音　　40。039　　3o 2　　　　2 1　　　　　　　3



























































醒　日 時圏帯 餐絹の畏さ 祝聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　瀾 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～go　　g1～～ ．1～3，7～8．0～紛O沌ヲフ刀ッフ引外　勲 爾見罎し
2 2 2 2 2 麿；交機〈翌日機動隊〉
襯」＿＿＿弊葡＿＿一一一＿腎弾輔僻鱒一＿＿＿＿r一　　一　　一　　齢　　一　　輪　　一　　葡　　帽　　億　　薦　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　騨 一　　圃　　暫　　”　　囎　　潔　　幣　　需　　騨　　糟　　辱 一 ■　　一　　辱　　騨　　瞭　　鱒　　隙　　噛　　侑　　一　　冒　　一　　圃　　一　　冨 一　　一　　辱　　鞘　　騨　　一　　弊　　膚　　曝　　嘩　　“　　鞘　　韓　　騨
2　　1　　5　　　　2　　15　　4　　1　　12　　　　8　　1 8　　　　3 1　10 　1ｱ1高気層
＿∴＿¶需＿＿＿＿＿＿噛騨＿＿＿一一＿一嘩幣唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　厘　　一　　冒　　θ　　圃　　謄　　嚇　　騨　　襯 輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　”　　噂　　弊 脚　　幣　　欄　　需　　幣　　冒　　響　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 縛　　嚇　　騨　　聯　　鼎　　需　　需　　鞠　　常　　需　　’　　需　　一　　冨 ?
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　1 2 画・婦奇心一Jr＿一一一一r鞘鞘＿一一一一一一一囎脚一障　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圏　　噂　　“　　騨　　騨　　唱　　｝　　學　　鵯　　聯　　｝　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　曽　　一　　冒 冒　　一　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　「　　噛　　”　　輔　　輔　　鞠　　葡　　鵬　　齢 需　　鵬　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　昌　　謄　　一　　騨　　” 瀞　　楠　　葡　　盟　　，　　寵　　需　　圃　　層　　一　　「　　一　　一　　一 「
3　　1 1　　1　　1 2　　　　　　　1 3 　1　　2冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　薗　　閂 奮航議する　隼
静　輔　　騨　　騨　　卿　　r　　一　　一　　r　　一　　鱒　　曽　常　　瞬　　鴨　　鼎　　鞠　　囎　　輪　　楠　　騨　　需　　楠　　騨　　”　　， 韓　　鱒　　鱒　　騨　　｝　　岬　　卿　　噌　　P　　一 冨　一　　一　　一　　辱　　鱒　　騨　　幣　　卿　　卿　鴨　　需　　騨　　一 幣、糟隔一一｝鞠幣隔一静一暫一一脚｝嘩鞘鞠繍冒冨
1　　　　　　　1　　　　　　　1 2　　　　1 1　　1　　　　1 1　　1　　1 3 脅三級
一　　＿　　膳　　葡　　鱒　　鱒　　嘔　　甲　　四　　哺　　轄　　需　　槽　　，　　冒　　冒　　請　　一　　嚇　　需　　嚇　　一　　一　　一　　一　　襯 ”　　静　　騨　　鼎　常　　”　　麟　　輔　　槻　　騨 一 一　　一　　一　　r　　一　　靴　　鞘　　騨　　轍　　齢　－　　一　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　“　　騨　　縣　　柳 需「冒一一幽脚輔輔圃一需一一η騨鞠騨齢椿一一一一




@　　　　2 1　　　　1 1　　　　　1 2
胴「冒一曹弊襯層冒一■一r騨幣静一冒冒一一一一騨????，
1 1 1 　　　1一　　隔　　冨　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　噂　　卿　　” 　1繍　　儒　　o　　冒　　一　　一　　一　　謄　　冨　　一　　，　　一　　一　　一 画1一’r一心罷一一一昌一概幣帽冒一一一一一一脚輔曽
和　　刷　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　胴　　■　　一　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　甲　　騨　　一　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　r　　噌　　騨　　騨　　闇　　”　　需　　”　　輔　　艀　　騨　　輔
2 1　　1 2 2 2 副興銀
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一 “」”静粥＿＿＿r樺葡縛隔＿＿＿＿＿”曹畠田＿＿扁　　一　　犠　　η　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　r　　昌　　の　　”　　仰　　一　　｝　　騨　　鱒　　噂　　騨　　鞘　　鞘　　”　一 脚　　甲　　r　　一　　噌　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一 一　　騨　　一　曹　　一　　噌　　幣　　騨　　輔　　一　　一　　一　　冒　　一　　”　　冒　　一　　一 一　　一　　■　　一　一　　一　　r　　一　　噌　　聯　　騨　　騨　　”　　”　　儒
4 4 4 4 4 　「髣ﾙ空宇宙
”∴需一＿＿｝＿輔葡＿冒＿＿r噌騨糟幣臓＿＿伽　　一　　榊　　騨　　鱒　　一　　嘔　　一　　一　　一　　一　　”　　曹　　ρ　　購　　縣　　脚　　轄　　齢　　齢　　需　　嚇　　静　　騨　　鼎　　鞘 常　　幣　　四　　桿　　帯　　り　　一　　騨　　一　　甲　　一 一 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　騨　　卿　　騨　　幣　　輸　　輔　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　「　　鱒 ?
1　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　1 2 膏腐掛
脚∴禰一一一騨騨騨楠需＿一一一騨嚇騨鞘口一一
鴨　　需　　鞘　　脚　　曹　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　甲　　噂　　“　　鞠　　鱒　　騨　　嚇　　幣　　輔　　静　　静　需　　擶　　騨　　轄 朝　　幣　　”　　申　　一　　醐　　腎　　辱　　一　　圏　　一 糟　　臆　　簡　　■　　一　　一　　一　　冨　”　冒　冒　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　障　　幣　　糟　　葡　　偏　　葡　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 8
1　　　　　1 2 2 三　　1 2 脅1後縫者　1










圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　謄　　一　　欄　　一　　冨　　，　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　國　　一　　冒　　冒　　一　　一　　廉　　一　　圃　　冒 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　”　　弊　　樺　　騨　　幣　　轍　　隔　　齢　　層 圃　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　昌　　辱　　甲　　甲　　鱒　　騨　　帽 鞘　　需　　襯　　寵　　鴨　　嚇　　寵　　稠　　隔　　冒　　「　　一　　一　　一 一司一r幣冒冒冒冒一一一噂柳”脚一一一一一一｝輔
3　　3　　　　4 5　　4　　1 5　　1　　3　　1 3　　2　　3　　2 4　　6
?????




2 2 2 2 2 　1p1高校蒋代
｝　　一　　印　帰　　腎　　昌　　一　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　「　　耳　　一　　一　　｝　　一　　”　　”　　｝　　糊　　胃　　騨 一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一 一　一　　一　　一　　一　　r　　r　　騨　　鱒　　騨　　一　　紳　　儒　　一　　一　　冒　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　槻　　騨　　榊　　騨　　需　　輔　　静 縣　　尉　　幽　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一





　　　　　1－　　r　　騨　　轡　　即　脚　　輔　　輔　　需　　冒　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一 　　　　　1－　　r　　r　　脚　　脚　　鞘　　”　　葡　　需　　鴨　　冒　　一　　ロ　　一　　一 　1一　　一　　一　　r　　一　　一　　卿　　辱　　噂　　“　　’　　騨　　浄　　弾 画幣「胴囲一一一一鞠鵯鵜騨需儒一一一一一一甲鞘輔胴
2 2 2 2 2 音隅校ルーキー
騨　　騨　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　鱒　　一　　昌　　噂　　一　　騨　　弊　　隔　　一　　鱒　　， 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　鵜　　脚　　鴨　　騨　　輔　　葡　　棚　　冒　　冒 ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　弾　　幣　　幣　　購　　臓　　需 艀　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一 一「一，一鴨盟冒一一一一噂噛榊輔圃一一一一一一聯




　1－　　r　　－　　r　　η　　噌　　鱒　　弾　　齢　　騨　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1曹　　一　　一　　嘔　　甲　　卿　　俸　　障　　購　　脚　　寵　圃　　冒　　冒　　冒 　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　｝ 翻1脚司聯需輔■一一一隔障騨傭鵬一一冒一一一薗馴鞘需
2　　　　　　2 4 2　　　　　　　2 2　　2 4 音：交差点
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　，　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　ロ ＿　　一　　一　　＿　　一　　r　　冒　　一　　扁　　謄　　冒　　薦　　需　　葡　　儒 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　嘩　　騨　　悸　　輔　　欄　　幣 齢　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　曝　　申　　噌 幣　　幣　　簡　　輔　　楠　　葡　　輔　　冒　　葡　　一　　一　　一　　冒　　冒 冒」一一一川口湘一胴冒一一一騨騨楠葡層罷冒冒一薗






2 2 2 2 2 音1好酸球数
@；
　　　　　　　　　　　　　6一　甲　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■ 　　　6一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　謄　　一　　旧　　冊 　6冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　瞠　　謄　　ρ　　嘔　　弾　　齢　　隔　　鴨　　冒　　罰 　6需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　構　　聯　　糊　　囎　　瀞　　柳 　6需　　需　　静　　椿　　圃　　齢　　冨　　團　　冒　　一　　’　　一　　冒　　一 画1一「曹一一柳輔一冒一一一一一脚糟疇嚇一冒冒曹一一

















　1簿　　需　　需　　輔　　葡　　鵬　　鞘　　葡　　輔　　噌　　湘　　輔　　欝　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　回　　一　　冒 　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　一　　脚　　常　　需　　”　　鴨　　一　　一 　　　　　1一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　r　　辱　　”　　常　　常　　齢　　層　　湘 　1需　　鴨　　鴨　　一　　一　　寵　　冨　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　一 画1一」＿＿＿卿＿一＿＿一＿”脚”輔酵＿＿＿＿＿＿一
3 1　　2 1　　1　　1 1　2 1　　2 　1ｹ・工事
一　脚　仰　輯　噌　購　鱒　鞘　騨　幣　”　願　一　，　一　冒　一　冒　一　冨　一　冒　一　冒　網　冒 謄　　翻　　冒　　o　　一　　暫　　冒　　一　　一　　静　　騨　　需　　騨　　幣　　騨 輔　　嚇　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　静　　騨　　” 轄　　帽　　圃　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　甲　　騨　　縛　　騨　　一 鞘　　噌　　唱　　幣　　幕　　幣　　障　　椿　　層　　齢　　r　　隔　　哺　　騨
4　　1　　1　　1　　　　11　　2　　4　　1 1　　2　　4　　1 2　　6 6　　2
??????
　　　　　1　　1一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　㎡　　榊　　轄　　鱒　　騨　　”　　轄　　常　　隔　鞘　　齢　　幣　　騨 　1　　　　　　　　1噌　　騨　　”　　一　　鱒　　靴　　常　　弾　　弾　　鱒　　脚　　卿　　一　　一　曽 　　　　　2刷　　脚　　鞠　　脚　　鞘　　幣　　幣　　静　　幕　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　　　2一　　脚　　曹　帽　　購　　儒　　臆　廟　　”　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一 　2一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　榊　　”　　騨　　騨 画i
湘卿?詹ｪ田冒曹一昌弾需需静需一一一一一鞠幣”葡葡
2　　1　　　　　　　　　1 2　　1　　1 1　　　　1　　2 1　　2　　1 4 膏照挙置球場
















































































取引． CM 番組のジャンル チャンネル
全体 鵠現 敦育・　r綾　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謬 財H民　　袴H区　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
薔号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　悪藝・贔目註≧二二 二二度数　比皐　　標本 報　這　　　綾養　　　案昌　　甘　楽　　ティ鵯　　　リ”　　　騨ツ　　そφ捷 露台　　　鞍霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　轄臼　　　束京
069？9公式戦　　　　　　　　　　　試1 奮　　20．019　　1　　　　　　　輔　　輔　　顧　　榊 　o麟　　齢　　躰　　騨 　　　　　　　　　2一　　卿　　幽　　r　　騨　　■　　一　　冒　　一　　冒　　葡　　鯛　　胴　　藤　　幣　　陶　　鞠　　輔　　扁　　鴨　　鳴　　輔　　輔　　需　　柳　　輔　　襯　　陶　　轍　　幕 　　　　　2鴨　輔　鯛　擢　髄　一　一　謄　一　■　一　一　輔　鞘　需　隔　帽　擢　胴　一　一　一　一　騨　”　輔
臆　　需　　嚇 幣　　P　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　胴　　圃　　鰯　　襯　　｝　　幣　　擶　　脚　　轄　　卿　　算　　幣　　噌　　騨　　一　　騨　　一　　幽　　一　　一
06982康次さん　　　　　　　　　　磁 膏　　50、〔嫉9　　1　　　　　　　一　　圃　　網　　層 　o一　　輔　　齢　　隔 　　　　　　　　　　　5鞘　　静　　輔　　輔　　葡　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
冒　　一　　嚇 齢　　齢　　聯　　旧　　P　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　層　　需　　嗣　　嚇　　一　　嚇　　隔　　騨　　鵜　　輔　　齢　　轄　　韓　　欄 一　　一　　瞠　　「　　冑　　薦　　葡
06986こうした　　　　　　　　　　　響3 膏　　　　　19　　0．184　　　　16 o 11　5　　1　　　　1　　1「 9　　4　　1　　3　　　　1　　1
06986 團　　　1　0．049　　1
? 1 1
一　　一　　圃　　－　　一　　層　　謄　　需　　一　　輔　　網　　囎　　葡　　胴　　隔　　幣　　隔　　需　　輔　　儒　　輔　　輔　　補　　嗣　　胴　　榊　　卿　　齢　　鴨　　輪一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　■　　鼎　　輪　　冑　　輪　　轍　　願　　一　　脚　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　鯛 一　　「　　昌　　畠　　一　　一　　曹 一　　　圏　　　一　　　一 幣　　柳　　隔　　庸　　鳴　　齢　　胴　　鷲　　幕　　需　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　　輔　　＿　　一　　一
06989こうして　　　　　　　　　　　羅 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　一　　圃　　膳　　謄　　鴨　　一　　胴鞘　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　盟　　一　　隔　　鴨　　補　　繭　　彌　　鱒　　単　　卿　　脚　　嘩　　即　　“　　η　　η　　P　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一 哨　　購　　欝　　聯　　”　　脚　　韓 卿　　嘩　　｝　　脚 回　　ロ　　謄　　需　　圃　　一　　帽　　需　　一　　層　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
06992校舎　　　　　　　　　　　　翫 音　　　　　14　　0，136　　　　　1 0 14 14
06992 1璽1　　　　　4　　0．198　　　　　20 4 3　　1
一　　－　　冒　　葡 齢　　”　　鵯　　榊　　輪　　躰　　単　　幣　　簿　　ρ　　噛　　轄　　脚　　一　　”　　騨　　鱒　　嘔　　幣　　脚　　｝　　，　　騨　　辮　　P　　”　　脚　　畠　　一　　■ 曹　　昌　　μ　　鱒　　畠　　欄　　鱒　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　簡一　　　一　　　冒 鵯　　需　　轄　　鱒　　鱒　　P　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　冊　　盟　　一　　■　　爾　　齢　　罷　　肺　　需　　騨　　輔　　瀞　　酔　　韓　　脚　　聯 r　　嘗　　一　　一　　一　　一　　需　　ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
06994公爵様　　　　　　　　　　　魚 奮　　50．049　　10 5 5
帽　　胴　　脚　　嚇　　撤　　鴨　　隔　　嚇　　輪　　輔　　轄　　薦　　”　　縣　　縣　　鞠　　酔　　幕　　鞘　　隔　　葡　　鴨　　欝　　噌　　噌　　榊　　鞠　　脚　　単　　騨 ｝　　唱　　噌　　構　　構　　脚　　噌　　”　　n　　η　　擶　　朝一　　　一　　　冒 罷　　粥　　縣　　葡　　轄　　頼　　一　　轡　　“　い　　口　　■　　一　　一　　■　　層　　曹　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　需　　冊　　伽　　刷　　禰　　鴨　　需　　榊 一　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 一　　　－　　　一　　　口
06995口叩　　　　　　　　　　　　額 奮　　14θ．136　　1o 14 14




圃　　謄　　髄　　冒　　需　　一　　需　　鴨　　隔　　隔　　鴨　　鴨　　隔　　鴨　　需　　需　　補　　瀞　　鴨　　隔　　鴨　　幕　　輔　　鵯　　噛　　鞘　　糟　　僻　　淵　　脚 噌　　鞘　　備　　噛　　繭　　鞘　　鼎　　轄　　常　　鱒　　齢　　一　　圃　　一一　　　一　　　一 一　　一　　一　　儒　　需　　脚　　騨　　噌　　騨　　弾　　卿　　騨　　騨　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　謄　　一　　一　　胴　　胴　　庸　　需　　襯 鼻　　輔　　旧　　韓　　騨　　一　　曽　　圏　　一　　曽　　一　　一　　芦　　一　　一　　一　　「 一　　　一　　　曹　　　一
07eo4公桑祭場　　　　　　　　　　嶽 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
嗣　　囲　　儒　　輔　　轍　　輔　　隔　　隔　　鴨　　輪　　幣　　麟　　轄　　鞘　　輔　　縣　　備　　躰　　騨　　齢　　幣　　贈　　即　　脚　　脚　　噌　　聯　　糟　　一　　， ρ　　購　　鞘　　脚　　脚　　欝　　曹　　騨　　騨　　噂　　躰　　庸　　層　　胴　　圃一　　　一　　　一 剛　　鰯　　補　　願　　常　　騨　　｝　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　，　　一　　一　　需　　縣　　葡　　齢　　備　　擶　　鵯　　” い　　蝉　　一　　P　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　旧 ■　　　曹　　　罷　　　口
07008交渉　　　　　　　　　　　　繊 音　　100．097　　60 8　．1　　　　　　　1 6　　　　1　　3
07008 圃　　　10．049　　10 1 1
一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　響　　胴　　一　　圃　　一　　一　　騨　　一　　扁　　襯　　盟　　柵　　翻　　騨｝　　即　　卿 ■　　一　　一　　ロ　　一　　擢　　冊　　協　　寵　　鼎　　需　　齢　　静　　噌　　艀　　鞘　　騨　　η　　騨　　騨　　唱　　昌　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　層　　冒 需　　輔　　輔　　静　　齢　　鞘　　停　　脚　　”　　噛　　騨　　脚　　樺　　聯　　尊　　m　　幣 騨　　｝　　騨　　卿 哺　　脚　　冒　　層　　扁　　鴨　　一　　隔　　嚇　　輔　　■　　一　　一　　幽　　単　　傅　　轍　　【
07009工場　　　　　　　　　　　　撤 膏　　110．107　　5o 6　　　　　　　　　5 5　　1　　　　　　　1　　1　　3
圃　　冒　　■　　冒　　一　　哺　　層　　需　　需　　胴　　扁　　嚇　　需　　隔　　需　　儒　　嶺　　寵　　帰　　静　　隔　　隔　　楠　　情　　鵯　　騨　　輔　　轄　　贈　　静 躰　　噌　　囎　　需　　轄　　轄　　齢　　脚　　韓　　鞘　　輔　　需　　一　　一　　一　　圏　　■　　昌昌　　　一　　　一 一　　醜　　一　　隔　　鯛　　柳　　瀞　　鞠　　騨　　鞘　　騨　　”　　唱　　脚　　圏　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　胴　　庸　　需　　葡 顧　　輔　　卿　　鞘　　構　　曽　　一　　騨　　一　　一　　圏　　四　　幽　　口　　昌　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一
07011工場専掌　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　1o 1 1
07011 画　　　10．049　　1o 1 1
ロ　　ロ　　冒　　一　　帽　　胴　　齢　　齢　　鷺　　静　　齢　　臆　　静　　彌　　繭　　”　　襯 榊　　瀞　　卿　　静 甲　　一　　脚　　騨　　階　　凹　　騨　　r　　一　　脚　　一　　圏　　一　　一　　囁　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　圃　　隔　　曹　　胴　　謄　　冊　　一　　冊　　棚 開　　層　　冊　　一　　圃　　胴　　嗣　　隔　　謄　　冊　　一　　一　　障　　騨　　辮　　椿　　需　　儒　　輔　　稠　　胴　　一　　一　　曹　　曹　　一禰　　鞠　　需
O？016
“　　卿　　即　　一　　圏　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　9　　胴　　輔　　脚　　襯　　蔦　　齢　　齢　　樺　　齢　　騨　　即　　｝　　騨　　一　　一　　階　　一　　一
R辛斜　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　1o 3 3
070i6 画　　　1．0．0娃9　　1 o 1 1
P　　一　　一　　9　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　　圃　　隔　　一　　圃　　囲 一　　鴨　　隔　　鴨 葡　　鴨　　熊　　需　　幣　　鞘　　備　　禰　　輸　　輔　　剰　　鞠　　樽　　騨　　口　　樺　　鱒　　鱒　　脚　　鞠　　騨　　門　　い　　輯　　騨　　甲　　轡　　■　　曹　　圏 ρ　　曽　　一　　騨　　脚　　μ　　ρ　　四　　圏　　一　　η　　轄　　嚇　　一　　冊　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　唱　　η　　卿　　即
07α7
　　“　　騨　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　需　　一　　胴　　盟　　隔　　隔　　一　　情　　需　　騨　　榊　　聯　　齢　　輯　　卿
^水　　　　　　　　　　　　鷺 膏　　20。019　　1o 2 2
0？017 團　　　　　5　　0．247　　　　2 o 1　　4 1　　　　　　　4
騨　　鷺　　幽　　一　　昌　　一　　隔　　曹　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　■　　胴　　曹 隔　　　一　　　圃　　　隔 扁　　柵　　嚇　　需　　齢　　胴　　扁　　鯛　　楠　　襯　　鞘　　顧　　鱒　　購　　騨　　齢　　構　　轄　　鵯　　鴨　　聯　　鱒　　榊　　備　　職　　m　　m　　鞠　　脚　　停 俘　　噛　　聯　噌　　m　　鵯　　鱒　　噌　　閂　　陶　　僻　　需　　欄　　閥　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　瞠　　■　　昌　　鱒　　噛
07018
　　輔　　顧　　常　　｝　　騨　　即　　ρ　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　冊　　層　　儒　　葡　　輔　　幣　　騨
~水確率　　　　　　　　　　K1 蕾　　　　　3　　0、029　　　　　2 o 2　　　　1 1　　　　　　　2
07018 蘭　　　10．049　　10 1 1
一　　一　　一　　圃　　繭　　朝　　鴨　　騨　　需　　轄　　幣　　階　　幣　　職　　一　　一　　騨　　騨　　一　　嘔　　一　　一　　謄　　一　　曹　　一　　層　　用　　帽　　静　　齢 齢　　幣　　幣　　騨　　脚　　芦　　昌　　幽　　圏　　昌　　P　　一　　曽　　芦　　芦　　曽　　唱 一　　　圏　　　一　　　口 曹一一隔　一　層冒層層冒鰯用需網朝　彌　静齢鴨“需需楠廟襯襯僻需需　晶 儒補脚襯柳需楠輔榊鞘幕隔一一一一凹圏一曽一rP騨噌随一　　　冒　　　一Z7023構成　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　ユ2　　0．593　　　　12 0 5　　2．　　　3　　2 乞　　2　　2　　2　　2　　2
一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　罰　　冊　　帽　　冊　　層　　n　　溺　　盟　　需　　柵　　静 嚇　　欄　　需　　楠 葡　　齢　　哺　　備　　常　　鱒　　噌　　騨　　騨　　脚　　m　　脚　　｝　　一　　傅　　い　　η　　駒　　轡　　”　　幽　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 幽　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　囎　　一　　一　　｝　　樽　　脚　　欝　　薄　　齢　　齢　　齢　　隔　　騨　　需　　扁　　■　　胴　　一　　一齢　　”　　轄
O7025
需　　齢　　騨　　“　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　層　　観　　罷　　齢　　輪　榊　　齢　　齢　　齢　　轄　　靴　　騨　　脚　　樽　　P　　脚
倹ｶ省　　　　　　　　　　　K1　組 琶　　20。019　　20 1　　　　　1 2r
冒　　儒　　軸　　嚇　　騨　　隔　　齢　　齢　　齢　　弊　　脚　　甲　　騨　　脚　　”　　“　　欝　　”　　讐　　一　　一　　一　　冒　　胴　　曹　　爾　　隔 嚇　　嚇　　隔　　騨　　轄　　一　　一　　弾　　脚　　騨　　”　　脚　　”　　冑　　欝　　騨　　“ μ　　脚　　，　　一 一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　捌　　扁　　一　　吼　　一　　一　　一　　需　　盟　　冒　　冊　　襯　　需　　需　　軸　　鼻 需胴鰯脚需鼎脚需葡幕輪需一一一一昌芦謄｝一四榊輌湘鼎．07026構成する　　　　　　　　　　毘 膏　　20。019　　20 1　　　　　1
?
07026 画　　　10．（》爆9　　1 0 1 1
謄一9．u鴨精轄口口鼎口口口口輔薦齢 帯　　縣　　騨　　鞠 μ　　樽　　噛　　r　　r　　髄　　幽　　P　　一　　一　　曽　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　冒　　一　　一　　楓　　椿 謄　需　　罷　　一　　一　　一　　扁　　一　　層　　冊　　一　　■　　一　　｝　　，　　脚　　噌　　”　　齢　　弊　　需　　轄　　寵　　輔　　層　　用騨　　鞘　　脚O7033
r　　艦　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　麟　　騨　輔　　願　　瀞　　轄　　輯　　聯　　需　　鱒　　脚　　樺　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ｱうぞ　　　　　　　　　　　　犠 音　　10。010　　1o 1 1
07033 画　　　10．e49　　10
? 1
一　　一　　一　　一　　曹　　隔　　一　　謄　　胴　　冒　　“　　一　　一　　鴨　　一　　一　　翻 層　　襯　　儒　　傭 輌胴齢嶋轄精騨騨轄”曹幣，騨脚”鵯嘩P“騨一幽幽一一曽一一一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　曹　　一　　一　　“　　幣　　轄　　鞘　　轄　　辮　　騨　　脚　　襯　　願　　齢　　■　　鴨　　胴　　一一　　騨　　葡O7034
禰　齢　藤　脚　隣　P　一　一　曽　一　一　曹　一　一　隔　－　槻　需　嚇　需．鴨　齢　齢　鱒　常　輯　”　一　傅　一　艦
¥想　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
0703嘆 |　　　　　　1　　0，〔》荏9　　　　　1 0
? 1
一　　閉　　騨　　順　　幣　　騨　　聯　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　謄　　圃　　謄　　稠　　酔　　騨　　隔　　騨　　轄　　鞘　　榊　　噛 鱒　　鱒　　卿　　P　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 口　　　髄　　　一　　　一 圃　　胴　　棚　　用　　襯　　鴨　　扁　　転　　鴨　　嚇　　囎　　輔　　轄　　鞠　　柳　　鼎　　囎　　繍　　榊　　轄　　騨　　幣　　一　　韓　　幣　　騨　　騨　　轡　　ρ　　” μ　　単　　一　　騨　　轡　　騨　　“　　昌　　幽　　一　　鱒　　常　　齢　　輌　　齢　　嚇　　需　　隔　　扁　　爾　　需　　捌　　一　　胴　　圏　　一一　　　一　　　一
Z7039撫馨　　　　　　　　　　　k1 膏　　30，029　　10 3 3
■　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　隔　　響　　顛　　需　　嶺　　層　　齢　　幣　　欄　　顧　　静　　幣　　轡　　脚　　幽　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　静　　曜　　層　　一　　需　　一　　騨　　一　　圃　　隔　　棚 襯　　需　　腕　　需 ”　　葡　　榊　　榊　　騨　　，　　静　　｝　　停　　噌　　甲　　曹　　｝　　脚　　騨　　”　　一　　欝　　艦　　「　　讐　　一　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　圃　　一　　謄　　一　　一　　一　　糟　　η　　脚　　韓　　幣　　幣　　鵯　　葡　　需　　榊　　輔　　胴　　回　　－
07041後続　　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　10 3 3
一　　謄　　一　　一　　繭　　観　　胴　　襯　　需　　騨　　騨　　一　　騨　　噌　　昂　　一　　一　　臼　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　儒　　層 噌　　輔　　榊　　幕　　職　　騨　　卿　　昌　　一　　一　　騨　　甲　　β　　”　　騨　　一　　一 P　　一　　一　　一 圏　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　冒　　捌　　用　　－　　圃　　騨　　静　　禰　　静　　隔　　輔　　楠　　齢　　騨　　鞘 騨　　襯　　轄　　輔　　藤　　静　　輔　　導　　韓　　印　　鼎　　輔　　圃　　旧　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　昌　　騨P　　一　　一
Z7042縄遼灘一ナー　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1o 2 2
”　　■　　一　　一　　一　　一　　帽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒 冒　　一　　謄　　謄 鯛　　層　　脚　　胴　　粥　　齢　　隔　　鴨　　輔　　齢　　齢　　齢　　需　　卿　　鞘　　轄　　騨　　糟　　縣　　轍　　樺　　い　　階　　轡　　一　　｝　　一　　芦　　讐　　凹 一　　一　　P　　御　　昌　　一　　帽　　一　　圏　　一　　一　　騨　　鞘　　需　　願　　輔　　齢　　齢　　刷　　扁　　一　　儒　　謄　　冒　　冒　　一冒　　”　　轄
O7（踵4
需　　騨　　臓　　障　鵯　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　圃　　胴　　一　　罷　　網　　輔　　順　　禰　　繭　　常　　騨　　一　　傅
qｬ道路　　　　　　　　　　嵐 膏　　20、019　2o 1　　　　　　　1 1　　1
一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　嚇　　縣　　回　　嶺　　輔　　輔　　輔　　齢　　僻　　襯　　脚　　”　　脚　　”　　糊　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　胴　　冒　　胴　　－　　襯　　”　　柳　　嚇　　齢　　禰　　輔　　葡　　鴨　　葡　　艀　　櫛 騨　　幣　　幣　　卿 一　　”　　騨　　騨　　一　　一　　御　　P　　一　　β　　昌　　圏　　謄　　一　　一　　璽　　一　　9　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冊　　隔 謄　　一　　一　　謄　　團　　需　　謄　　冒　　胴　　扁　　需　　一　　一　　一　　■　　P　　脚　　騨　　縛　　μ　　麟　　｝　　嚇　　印　　需　　輔
07048交代　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　3o 1　　　　　　　　　　　　　　　　4 3　　1　　　　　　　1
需　　鞠　　瀞　　襯　　騨　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　，　　昌　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　胴　　一　　幡　　盟　　冊　　一　　一　　團　　囲　　静　　順　　輸　　舶　　齢　　齢　　縣　　齢　　” 麟　　需　　阜　　齢　鞘　　鞘　　騨　　榊　　鱒　　即　　僻　　闇　　需　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一
07052
　　葡　　需　　”　　鵯　　輔　　脚　　静　　鵯　　騨　　騨　　P　　卿　　一　　P　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　需　　一　　一　　層
?繧ｷる　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1


































































瞬　霞 時闘帯 日射の畏さ 視聴箪 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テロッフフリップ畑ト　矯 齢1見出し
2 2 2 2 2 音1公式戦
■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　｝　　隔　　圏　　噂　　一　　一　　唱　　一　　騨　　幽　　一　　冒 一　　r　　一　　騨　　昌　　響　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　騨　　騨 嘩　　卿　　脚　脚　　騨　　榊　　瀞　　騨　　儒　　襯　　一　　曹　　盟　　一　　一　　一　　ロ　　ロ ロ　　冒　　一　　一　　一　　韓　　騨　　弾　　鱒　　一　　需　　臆　　層　　謄　　一 ロ　　一　　一　　一　　一　　陶　　r　　，　　脚　　｝　　轍　　鴨　　需　　扁 ＿」＿＿＿噺＿＿＿一一＿騨噂瀞＿＿一＿＿＿＿脚縛
5 5 5 5． 5 　匹p畷次さん






　　　　　1曹　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　r　　臼　　嚇　　縣　　鴨　　轄　　齢　　需　　需　　卿　　閉 　　　　　　　1謄　　一　　胴　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　「　　辮　　脚　　幕　　彌　　”　　哺 　　　　　　　1一　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　r　　駒　　脚　　ゆ　　騨　　瀞　　需 職
謄「一ロー凹弾幣齢静一一一一「幣隔静扁一一冒■「
1　　　　　　　1　　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　曽　　一　　暫 　1　　　　　　　　1一　　一　　一　　，　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 　　　　　2噸　　P　　P　　鞘　　騨　　鞘　　鞘　　騨　　贈　　需　　冊　　一　　騨　　需　　■　　冒　　ロ　　曹 　1　　　　　1ロ　　冒　　一　　一　　一　　r　　剛　　”　　鞠　　鞘　　需　　冊　　冒　　ロ　　ロ 　2一　　畠　　一　　印　　噌　　輔　　柳　　輔　　冊　　需　　一　　曹　　一　　一 膏1こうして




　4冊　　冊　　寵　　胴　　隔　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　殉　　”　　印　　躰　　騨　　弊 　1　　3輸　　脚　　齢　　”　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　聯 　4鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　鱒　　瞥　　騨 劇騨司齢網．隔冒一一甲鵯轄騨層冒一一隔噌嘩輔鞠刷6一
5 5 會5 5 5 音1公爵横
圃　　儒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬　　　　　　　　　　轄　　静　　一　　囎　　輔　　需　　扁　　扁　　扁 一　　一　　■　　回　　冒　　冒　　謄　　一　　騨　　禰　　庸　　静　　一　　■　　ロ 一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　噂　　輯　　轄　　静　　幣　　鴨 疇　　欄　　冒　　冒　　■　　冒　　曹　　一　　ρ　　■　　一　　一　　弊　　幣　　彌 囲　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　甲　　r　　り　　”　　鵯　　躰 卿」謄一胴曽幽”縛需卿一冒冒一一日目補隔静一一一
14 14 14 14 14 童1口翼
願　　葡　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β　　　　　　　　　　一　　騨　　謄　　冊　　”　　一　　一　　冒　　一 層　　冒　　一　　一　　暫　　一　　一　　冒　　隔　　■　　冒　　一　　隔　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　”　　印　　噌　　鴨　　静　　常　　簿　　“　　冒　　”　　一 一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　甲　　傳　　｝　　嘩　　贈　　卿　　葡　　胴 ロ　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　脚　　朝　　騨　　岬　　縛　　騨　　酔 ＿」＿＿＿＿轄騨＿＿＿一＿＿r”柳儒＿＿一一＿嘩
2 2 2 2 2 　匿ｱ阻隔道徳く「公職」眺bり〉
＿」＿＿＿m輔扁＿＿＿＿一＿騨靴需＿＿＿＿一噂輸r　　一　　稠　　冊　　一　　謄　　ロ　　”　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　輯　　η　　即　　翰　　幣　　寵　　輸　　齢　　襯　　闇　　曹　　一　　曹 需　　一　　一　　暫　　一　　一　　噂　　騨　　紳　　鞘　　幕　　曜　　卿　　一　　冒 一　　一　　曹　　r　　幽　　｝　　噂　　騨　　憎　　紳　　嶺　　願　　隔　　胴 ?
2 2 2 2 2 函・公衆裕場
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　“　網　　輔　　隔　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　曹　　■ 一　　一　　一　　一　　卿　　障　　脚　　障　　湘　　顧　　齢　　齢　　一　　一　　盟　　一　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　瞠　　r　　”　　鷺　　席　　幣　　補　　需　　需　　冒　　一 一　　圏　　昌　　r　　弊　　騨　　鞘　　騨　　需　　齢　　扁　　冊　　一　　罷
5　　　　工　　　　3　　1 3　　1　　6 3　　4　　2　　　　1 1　　4　　5 ？　　3 音咬渉@：
　　　　　　　ユロ　　冒　　冒　　ロ　　隔　　一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　静　　応　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一 　　　1
黶@　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
　　　　　1一　　■　　一　　鵬　　一　　r　　”　　r　　即　　噌　　聯　　卿　　幣　　曜　　層　　胴　　回　　冒 　　　　　1ロ　　冒　　一　　一　　一　　噸　　η　　脚　　”　　鴨　　一　　鼎　　静　　“　　謄 　　　　　　　1冒　　一　　■　　r　　－　　P　　騨　　脚　　齢　　即　　”　　鴨　　胃　　騨 画1ロ「一曹一　η贈卿鰯層■　一　一η輯榊嚇需冒一曹　一　幽騨
5　　　　1　　3　　1　　13　　　　　　　8 9　　1　　1． 4　　　　1　　6 6　　5 副工場
冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　齢　　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　　騨　　欄　　幣　　幣　　需　　騨　　静　　網 嚇　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一 冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　卿　　単　　騨　　鱒　　夢　　輔　　輔　　襯　　”　　一 瞬　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　r　　停　　噌　　靴　　朧　　齢　　脚　　棚 冒　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　r　　騨　　噌　　鵯　　▼　　幕　　輔　　幣 扁鴨冒曹一　「　脚　弾隔需一冒　一一　聯轡需騨騨冒一冒一r
1 1 1． 1 1
???????
1一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 　1－　　r　　曽　　幣　　脚　　”　　脚　　縛　　弾　　｝　　騨　　騨　　樽　　贈　　騨 　　　1隔　　脚　　剛　　鴨　　冊　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　「　　η　　「 　．1帽　　齢　　隔　　葡　　胴　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　魑　　■　　“ 　1樺　　櫛　　需　　謄　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　■　　一　　一 画；rJ卿．瀞輔■冒曹一瞥脚幣齢騨一冒一一”騨柳需謄一
3 3 3 3 1　　2
?????








5 　　4　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　圏　　一 　1　　　　　　　荏一　　一　　一　　唱　　卿　　騨　　頼　　脚　　轄　　葡　　冊　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　5圏　　脚　　r　　騨　　”　　”　　葡　　一　　μ　　騨　　圃　　ロ　　冒　　曹　　一 　5一　　噂　　単　　静　　”　　需　　騨　　弼　　胃　　謄　　冒　　ロ　　一　　ロ
?
嘩 一、圏騨噂需一冒冒一一甲弾騨鴨曹一一一一一輪輔「








1　　1　　3　　1　　4　　1　　12　　5　　5 4　　§　　2　　　　13　　6　　3 12 副構成
需吋一一一　｝柳　隔　瞬　謄一一一幽噂柳襯一　ロ　一一　一一　嘩留 酔　　冨　　一　　冒　　一　　冒　　隔　　冒　　冒　　冒　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　柳　　鴨　　榊　　隔　　一　　冊　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　”　　榊　　縣　　需　　騨　　一　　謄　　冒 冒　　曹　　一　　一　　魑　　｝　　噌　　騨　　轄　　鴨　　曜　　輔　　鴨　　“
1　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 費；解生欝
」　　　　　　　　　　柳補冊需一曽一｝騨鴨輔冊一．一贈　　騨　　噂　　鱒　　”　　樺　　脚　　申　　甲　　幣　　” 柳　　輔　　僻　　帰　　一　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　瞠　　一　　四　　箪　　即 鱒　　隔　　需　　隔　　回　　一　　冒　　曹　　ρ　　一　　■　　9　　，　　鵯　　噂 齢　　静　　需　　需　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　嘗　　一
1　　　　　1 1　　1 2 2 1　　1
??????
1 　　　　1”　　脚　　樽　　鱒　　鞘　　騨　　脚　　轄　　韓 　　　　　1隔　　隔　　静　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　9　　一　　｝　　鵯　　頼　　齢 　1需　　柵　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ρ　　髄　　昂　　嘔　　聯　　弊　　常 　1廟　　一　　冒　　冒　　髄　　一　　一　　■　　■　　■ ??
一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一






2 2 2 2 2 導「隔騨，一一頼瀞輔謄一一一唱噂騨輔”冒胴一r「
????
1 　　　　1鞘　　紳　　騨　　齢　　需　　騨　　欄　　冨　　胴 　　　　　1一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　■　　一　　一　　「　　一　　縛　　弾　　麟　　輔　　需　　一　　一 1 1 画1
一　　一　　一　　一　　r　　鞠　　｝　　騨　　｝　　噌　　騨　　陣　　騨　　晦　　「　　聯@3 3圏　　一　　曽　　申　　，　　脚 　　　　　3鞘　　鴨　　囎　　輔　　幣　　需　　襯　　翻　　冒　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　一　　一　　卿 謄　　曹　　一　　曹　　曽　　昌　　η　　騨　　ゆ　　脚　　需　　一　　冊　　冨　　騨@　　3嘩　　需　　嚇　　葡　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　一　　馴　　騨　　弾 一　　一　　一　　圏　　■　　一　　r　　脚　　脚　　”　　岬@2　　1”　　儒　　”　　需　　儒　　ロ　　ロ　　冒　　冒　　ロ 州　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　需　謄一　一　一　一
????
一　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　國　　一　　冒　　一@3 3 3． 3 3 　　　　　　　　　　　　　鴨
????
幣　　障　輔　　静　　需　　一　　需　　静　　一　　一　　■　　一　　需　　粥　　輔　　齢　　一 一　　　冒　　　需　　　冒　　　冒 一　　一　　曽　　一　　一　　P　　嘩　　四　　輯　　鱒　　轄　　需　　需　　一　　隔　　一　　謄　　一 一　　一　　r　　甲　　障　　補　　”　　扁　　ρ　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 　厚u?逮コーナー」
■　　一　　一　　一　　η　　噂　　騨　　脚　　鵯　　｝　　幣　　鴨 鞠　　縣　　轍　　嚇 嘱　　“　　一　　一　　－　　一　　唱　　唱　　一　　薗　　圏　　讐　　「　　q　　鵯　　噛　　鱒　　輔 一　　－　　艦　　唱　魑　魑　一　　準　虞　　鱒　　轄
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　1 2 　1p属遼遂路
1
騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 瞠　　唱　　曹　　一　　辮　　脚 糟　　朧　　齢　　葡　　騨　　一　　願　　冊　　冒　　ロ　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　一　　鱒 弾　　鵜　　贈　　層　　冒　　冒　　曹　　一　　ρ　　一　　一　　昌　　噂　　騨　　樺 脚　　需　　騨　　層　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　國　　一 　　　　　　　　　騨　　卿　　輔　　一　　冒　　扇P
3　　1　　　　　　　1 3　　2 1　　3　　1 1　　3　　1 4　　1 音咬代9
翰　　騨　　囲　　冨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　備 一　　　一　　　一　　　冒　　　一 一　　騨　　騨　　r　　鱒　　静　　騨　　轄　　一　　儒　　寵　　一　　一　　需　　一　　一　　曹　　一 一　　騨　　即　　需　　鴨　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏 騨　　脚　　鵜　　繍　　僻　　酔　　閉　　一　　冒　　ロ　　國　　冒 ?
1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音1交代する　，
朧　鞠　　鞠　　騨　　榊　　剛　　團　　一　　＿　　一　　一　　冒　　騨　　粥　　糟　　鞘　　鱒　　弾　　轍　　隔　　傭　　常　　耀　　“　　静　　幣 彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　，　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　鞘　　嘩　　弊　　齢　　需　　齢　　静　　圃　　圃　　回　　一 一　　一　　一　　η　　購　　鱒　　胴　　脚　　ρ　　一　　冒　　團　　一　　ロ　　冒 一　　幽　　騨　　脚　　鼎　　鴨　　柳　　艀　　囎
「
3 3 3 3 3 膏1江沢昆疑





































































本圃 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 出環 豊穰・　r毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 閥H民　　絃H試　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　騒囎油言語 種別度数　比率　標本 銀　這　　　鞍養　　　実崖　　馨　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ餅自 絃台　　　織喜　　テレビ　　下3S　　テレヒ　　観日　　　京京
07057高知　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　20．θ19　　10 2 2
07057 圃　　　4　0．198　　30 3　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　　　3欄　　鞠　　弊　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　膚　　騨　　噌　　縣　　需
需　　騨　　騨 昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　繭　　鵬　　舶　　僻　　齢　　齢　　騨　　申　　脚　　｝　　騨　　鱒　　P　　一　　卿　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　醜　　謄　　扁　　楠　　榊　　静　　朧　　需　　幣　　【　　聯　　榊　　榊　　騨　　葡　　幣 韓　　贈　　鱒　　“ 鱒　　一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　鴨　　嚇　　輪　　需　　擶　　幣　　騨　　｝　　縛　　”　　”　　韓　　嘩　　一　　一　　卿　　騨
07058高知学芸高校　　　　　　　　　K1　紐 音　　10．010　　10 i 1
07058 画　　　1　0．〔》49　　1 o 1 1
一　　　冒　　　一 艘　　擶　　聯　　騨　　騨　　霞　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冨　　葡　　騨　　願　　隔　　齢　　擶　　齢　　常　　聯　　卿　　騨　　P 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 需　　一　　輪　　齢 一　　需　　幕　　鵯　　躰　　幣　　騨　　躰　　幣　　騨　　卿　　甲　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圃　　需　　需　　一　　冒　　一 一　　■　　圃　　冒　　一　　一　　嚇　　一　　一　　冒　　圃　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
07060高知熈　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　20．019　　1o 2 2
「　　一　　一 一　　聰　　繭　　需　　騨　　騨　　騨　　輯　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　嚇　　楠　　静　榊　　隔　　齢　　贈　　構 鱒　　”　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 【　　昌　　一　　圏 一　　冒　　輪　　嚇　　胴　　需　　麟　　繭　　簡　　禰　　齢　　騨　　齢　　騨　　“　　臼　　騨　　學　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
07064好期　　　　　　　　　　　　K3 膏　　30，029　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　2 3
轍　　需　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　〇　　”　　葡　　静　　嚇　　嚇　　嚇　　齢　　騨　　鱒　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 葡　　葡　　襯　　齢　　齢　　鱒　　榊　　榊　　弊　　鞠　　噌　　騨　　轄　　常　　脚　　常　　臆 騨　　聯　　鱒　　閂 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　一　　嚇　　嚇　　隔　　椿　　隔　　鱒　　需　　轄　　需　　榊　　鞠　　俸　鵯　　鱒　　鵯　　阜 噌　　騨　　脚　　P　　卿　　騨　　”　　騨　　唱　卿　　糟　　齢　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隅　　脚　　轄
0？065校畏　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
静　　辮　　囎 輯　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　嘘　　層　　隔　　齢　　齢　　槻　　擶　　僻　　騨　　騨　　騨　　駒　　輯　　甲　　卿　　昌　　P　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　翻　　冒　　輔　　一　　輔　　”　　楠　　輔　　葡　　葡　　擶　　需　　葡　　轄　　脇　　隔 胴　　轍　　欄　　” 鞘　　噛　　脚　　閉　　一　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　隔　　一　　隔　　一　　輔　　層　　襯　　静　　鞘　　隔　　脚　　静 需　　静　　脚　　楠　　嶋　　齢　輔　　輔　　輔　　麟　　扁　　一　　冒　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　聯　　R　　囎　　鞠　　揃　　葡　　幕
07067校畏先生　　　　　　　　　　騰 皆　　4　0．039　　20 ”　　　　　　　4 2　　　　2
07067 画　　　1　0．0尋9　　1 o i 1
｝　　圏　　■ 揃　　槻　　需　　需　　鞠　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　闇　　鴨　　隔　聯　　齢　　齢　　卿　　唱　　騨 騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　圏　　圏　　■ 一　　隔　　一　　胴　　輔　　繍　　轍　　榊　　僻　　轍　　常　　需　　一　　胴　　凹　　一　　【　　「　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　聯　　騰　　騰　　葡　　嚇　　隔　　翻　　襯　　一　　一　　一
07e70交遜核戦争　　　　　　　　　K1 皆　　30．029　　10 3 3
冒　　一　　一 輔　　禰　　需　　鞠　　槻　　脚　　四　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　寵　　一　　粥　　隔　　齢　　齢　　轍　　聯　　卿　　騨 P　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　一　　一　　冒 一　　一　　輪　　輔　　顧　　輔　　彌　　鱒　　輔　　備　　”　　侑　　縛　　騨　　一　　「　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　胴 一　　一　　一　　層　　胴　　一　　胴　　一　　一　　團　　一　　一　　帯　　｝　　辮　　僻　　齢　　簡　　隔　　齢　　幽　　胴　　一　　一　　一　　一
07074交遭聯故死　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
冒　　鴨　　隔 齢　備　　辮　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幡　　一　　一　　葡　　禰　　楠　　鴨　　”　　需　　騨　　囎　　轄　　騨　　常　　“　　騨　8　　一 一　　一　　一　　■　　一　　槻　　一　　冒　　一　　罷　　賦　　嚇　　嚇　　寵　　一　　一　　一 塵　　葡　　楠　　嶺 鴨　　齢　　齢　　鞘　　購　　縛　　輸　　僻　　鞘　噌　　昂　　”　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　膳　　一　　帽　　一 一　　一　　罷　　鴨　　旧　　一　　齢　　一　　轄　　帽　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　【　　騨　　帯　鞘　　欄　　葡　　粥　　葡　　一　　一
07081趨｛既蓬　　　　　　　　　　　K1 膏　　29．019　　10 2 2
贈　　輯　　購 聯　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　o　　廟　　枷　　齢　　”　　需　　騨　　鱒　　鱒　　輯　　鱒　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　棚　　葡　　隔　　齢　　轄　　需　　需　　榊　　謄　　轄　　騨　　轄　　騨　　卿　　轍　　楠 囎　　脚　　構　　即 即　　甲　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　需　　旧　　－　　顧　　静　　嚇　　庸　　需　　緬　　榊　　鞘　　僻　　嚇　　需　　卿 幣　　鞘　　襯　　静　　齢　　榊　　榊　　轄　　”　　僻　　鼎　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　脚　　騨　　騨　　擶　　槻
07084公定歩含　　　　　　　　　　H1 膏　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　謄　　哺　鼎　　輔　　隔　　憎　　韓　　騨　　常　　囎　　騨　　一　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　齢　　擶 輪　　需　　噌　　胴　　騨　　一　　一　　鱒　　一　　P　　騨　　卿　　P　　一　　脚　　鱒　　” 願　　一　　一　　一 一　　r　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　幽　　－　　輔　　圃　　輔　　縣　　鞘　　轍　　顧　　簡　　轍　　轍　　躰　　騨　　鱒　　”　　，　　騨　　艦　　聯　　一　　■ 一　　唱　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　障　　騨　　縣　柵　　葡　　胴　　襯　　一　　一　　一　　冒　　一　　r　　一　　騨　　騨
07085公的　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
一　　一　　一 輔　　幣　　輔　　需　　弊　　脚　　騨　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　躊　　”　　鼎　　葡　　轄　　需　　嚇　　韓　　聯　　即　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　冒　　襯　　翻 一　　圃　　輌　　胴　　輔　　需　　輔　　糟　　鞘　　鞘　　購　　襯　　襯　　”　　脚　　卿　　脚　　辱　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　芦　　一　　騨　　一　　”　　需　　齢　　”　　葡　　葡　　■　　一　　一　　一
07087高度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
07087 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
騨　　一　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　応　　隔　　輔　　葡　　粥　　需　　需　　葡　　騨　　糟　　脚　　一　　一　　脚　　一　　一　　帰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　欄　　葡　　齢　　齢　　幣　　需　　騨　　需　　構　　騨　　鱒　　贈　　鞠　　囎　　靹　　糟 ｝　　噌　　，　　騨 ”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　網　　棚　　－　　隔　　輔　　榊　　隔　　騨　　楠　　轄　　繍　　鴨　　嚇　　齢　　騨 齢　　脚　　鞘　輌　　騨　　騨　　，　　轄　　鱒　　”　　轍　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　閂　　淵　　榊　鱒
0？088行動　　　　　　　　　　　　滋 音　　140、136　100 4　　3　　6　　　　　　　1 ？　1　　2　　3　　　　1
一　　　■　　　冒 一　　一　　簡　　鼎　　鵬　　齢　榊　備　　辮　　鵯　　辱　　再　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　網　　冒　　葡　　一　　鴨　　臆　　齢　　轄　　騨　　麟 鱒　　騨　　脚　　即　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　■　　－　　襯　　襯　　葡　　寵　　”　　胴　　観　　舶　　襯　　榊　　騨　　鞠　　旧　　鵯　　騨　　脚　　唱　　P　　一　　一　　P　　一　　一　　脚　　謄　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　騨　　鱒　　轄　　鼎　　隔　　一　　槻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
07091高等掌校講座数掌1　　　　　区1　題 画　　　2　0．099　　20 2 2
輪　　儒　　需 噌　　r　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　冒　　一　　〇　　〇　　聰　　網　　鼎　　鱒　　葡　　葡　　猟　　輪　　鞘　　騨　　一　　脚　　四　　｝　　｝　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　扁　　鴨　　■　　儒　　静　　翻　　儒　　嘘　　寵　　葡　　冒　　一 寵　　葡　　楠　　需 輔　　備　　鞘　　鞠　　脚　　騨　　噌　　脚　　鞠　　，　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　棚　　冒　　一　　層 一　　一　　一　櫓　　一　　一　　嚇　　隔　　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　P　　一　　四　　購　　鱒　　即　　齢　　胴　　楠　　楠　　層　　櫨
07101購入する　　　　　　　　　　避 膏　　50．049　　5o 1　　1　　　　2　　1 1　　2　　1　　　　1
幣　　騨　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　胴　　縣　　需　　需　　槻　　”　　襯　　鞠　　騨　　辮　　辮　　頼　　P　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊 鴨　　侑　　桶　　轍　　齢　　騨　　騨　　轄　　騨　　騨　　脚　　騨　　僻　　隣　　”　　”　　轄 ｝　　卿　　卿　　脚 購　　謄　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　ロ　　罷　　用　　－　　一　　朝　　鯛　　朝　　輔　　静　榊　　鼎　　需　　楠　　轄　　需　　幕　　静　　齢　　騨 齢　榊　　韓　　”　　｝　　贈　　噌　　尊　　俸　　一　　鞠　　齢　　層　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　鵯　　騨　　縣
0？102後任　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．θ19　　1o 2 2
一　　一　　曹 ”　　鱒　　騨　　轄　　需　　解　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　偏　　儒　　嶺　　葡　　葡　　需　　擶　　擶　　齢　　騨　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圏　　冒　　翻　　一　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　尉 酔　　輔　　楠　　嶺　　鱒　　轄　　”　　”　　騨　　”　　騨　　”　　糟　　，　　願　　一　　一　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　需　　脚　　繍　　樽　　擶　　鼎　　椿　　輌　　一　　帽　　冒　　一　　一
07106河野景子　　　　　　　　　　　撫　　人 膏　　20．019　　1o 2 2
0？1G6 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
P　　一　　一 冒　　一　　■　　鼎　　需　　齢　　簡　　欄　　辮　　頼　　申　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　帽　　寵　　静　欄　　需　　騨 ”　　”　　”　　騨　　騨　　一　　昌　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 P　　一　　一　　一 冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　層　　”　　楠　　囎　　需　　騨　　糟　　騨　　隣　　騨　　襯　　脚　　轡　　騨　　曹　　P　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　脚　　”　　，　　P　　P　　一　一　　昌　　P　　，　　，　　備　　鞘　　襯　　湘　　欄　　廟　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　P　　一
07110硬派　　　　　　　　　　　　滋 曹　　20．019　　1o 2 2
0？鴛0 画　　　1　0．049　　1 o i 1
一　　｝　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　囎　　騨　網　　需　　需　　輔　　輪　　榊　　需　　辮　　”　　傅　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　粥 需　　葡　　騨　　糟　　鞘　　簿　　幣　　弾　　騨　　脚　　一　　曹　　脚　　一　　鞘　　韓　　｝ 幣　　騨　　一　　一 一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　儒　　廟　　廟　　襯　　葡　　需　　需　　禰　　齢　　卿　　藤　　一　　騨　　脚　　”　　鞠　　騨 襯　　階　　卿　　脚　　”　　騨　　脚　　頼　　騨　　膚　　炉　　繍　　麟　　鵯　　輔　　鯛　　胴　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　醤　　一
07111後輩　　　　　　　　　　　　滋 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
冒　　一　　圃 輔　　欄　　”　　需　　需　　騨　　卿　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　畜　　寵　　一　　需　　鵯　　需　　轄　　輪　　朧　　聯　　m　　即　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　－　　　一 一　　一　　一　　楠　　騨　　鵯　　隔　　嶋　　騨　　輔　　鞘　　轄　　鱒　　｝　　，　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　層 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　幣　　甲　　，　　鼻　　哺　　樺　　齢　　鞘　　補　　襯　　葡　　襯　　帽
07113香ばしい　　　　　　　　　鴇 膏　　20。019　　21 1　　　　　　　1 1　　　　　1
騨　　囎　　鱒 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　餉　　鳳　　榊　　襯　　縣　　槻　　襯　　聯　　需　　騨　　噌　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　層　　葡　　榊　　需　　噛　　榊　　樽　　騨　　鱒　　榊　　騨　　騨　　騨　　常　　輔　　麟 騨　　鱒　　辮　　榊 脚　　一　　甲　　騨　　騨　　P　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　躍　　用　　冒　　儒　　輔　　偏　　静　　齢　　隔　　擶　　騨　　轄　　繍　　輔　　” 鞠　　瀞　　鱒　　，　　朧　　嚇　　卿　　榊　　舶　　騨　　篇　　襯　　騨　　一　　層　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　”　　騨
07114緩半　　　　　　　　　　　　K1 齋　　40．039　　40 1　　　　2　　　　　　　　　1 1　　1　　1　　1
一　　　一　　　一 圃　　寵　　静　　隔　　縣　　鞠　　聯　欄　　騨　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　o　　一　　葡　　帽　　隔　　擶　　幕　　轄　　帯　　卿 一　　騨　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 【　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　寵　　需　　一　　鴨　　鴨　　騨　　輔　　騨　　輪　　騨　　｝　　脚　　頼　　襯　　，　　騨　　鱒　　謄　　嘗　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冨 一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閑　　幣　　贈　　鱒　　繍　　輔　　鱒　　刷　　輔　　輔　　層　　一　　曹　　冒
07118後串戦　　　　　　　　　　　滋 蕾　　20，019　　1o 2 2
脚　　葡　　齢 齢　侑　　吊　　脚　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　圏　　層　　一　　鯛　　補　　舶　　鰯　　襯　　需　　囎　　聯　　騨　　m　　鞘　　騨　　P　　購　　一　　一　　圏 冒　　一　　冒　　冒　　冒　　輌　　囲　　隔　　隔　　網　　鞠　　麟　　扁　　冒　　庸　　嚇　　鴨 哺　　寵　　輔　　葡 粥　　擶　　嚇　　幣　　脚　　騨　　轄　　脚　　騨　　脚　　脚　　鱒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘱　　欄　　扁　　襯　　網　　鵯 帽　　観　　輔　　需　　齢　　胴　　補　　鞠　　榊　　輔　　崩　　一　　一　　需　　一　　一　　，　　一　　騨　　，　　鞠　　階　　帯　　騨　　齢　　輪
07121野評　　　　　　　　　　　　竃1 音　　20，019　　21 1　　1 1　　1
鱒　　一　　霞 一　　一　　一　　一　　冒　　儒　　輔　　静　　隔　　輔　　榊　　鞠　　”　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　盟　　齢　　粥 葡　　襯　　需　　聯　　騨　　辮　　鱒　　鮮　　”　　鱒　　，　　卿　　騨　　輯　　卿　　唱　　静 ”　　辮　　一　　一 一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冊　　冒　　需　　寵　　柵　　鰯　　葡　　榊　　柳　　酔　　騨　　韓　　騨　　購　　騨　　四　　脚　　髄 騨　　”　　ロ　　一　　卿　　■　　一　　騨　　｝　　一　　い　　即　　瀬　　櫛　　輔　　輔　　願　　■　　胴　　冒　　層　　髄　　需　　一　　一　　一
07i27幸福　　　　　　　　　　　　籔1 膏　　2　0．Oig　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　　冒　　　一 麟　　齢　　騨　　臓　　鱒　　ρ　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　層　　観　　葡　　縣　　需　　葡　　轄　　騨　　聯　　即　　即　　P 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　層　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一 圃　　　一　　　冒　　　層 冒　　一　　一　　静　　庸　　一　　駅　　粥　　輔　　需　　騨　　騨　　憎　　騨　　，　　脚　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　罷 一　　冒　　隔　　需　　一　　一　　冒　　層　　圏　　一　　謄　　一　　一　　厘　　P　　一　　脚　　”　　脚　　”　　”　　葡　　構　　朧　　幕　　葡
07i32忌物　　　　　　　　　　　　鐵 脅　　2e，019　　20 1　　　　　1 2
轄　　襯　　騨 幣　　脚　　ρ　　r　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　襯　　網　　葡　　繍　　縣　　需　　鱒　　騨　　輯　　輪　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　冒　　冒　　層　　圃　　層　　欄　　桶　　脚　　儒　　鵜　　麟　　麟　　篇　　齢　　静　　鼎 ”　　鱒　　葡　　需 騨　　脚　　齢　　哺　　騨　　聯　　脚　　脚　　一　　卿　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　■　　需　　需　　一　　冒　　粥　　富　　葡　　偏　　葡 儒　　帽　　“　　需　　輔　　瀞　　齢　　需　　需　　餉　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　｝　　ρ　　P
07137神戸　　　　　　　　　　　　響1　地 画　　　3　0．148　　3 1 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
脚　　一　　P 一　　一　　一　　酔　　隔　　葡　　騨　　醐　　脚　　縛　　騨　　需　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　■　　鴨　　鴨　　届　　齢　　需 囎　　襯　　輪　　辮　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　嚇　　一　　需　　葡　　鞘　　需　　騨　　糟　　脚　　聯　　”　　”　　聯　　一　　一　　一　　一　　P ■　　，　　P　　P　　騨　　一　　ρ　　P　　騨　　一　　騨　　P　　輌　　韓　　帯　　需　　騨　　鼎　　榊　　葡　　需　　欄　　齢　　静　　一　　鴨
07142食弁工場　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　10 3 3
一　　冒　　曹 嚇　　朧　　騨　　卿　　傅　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　楠　　儒　　需　　輔　　需　　需　　卿　　卿　　弾　　P　　P　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　盟　　膳　　隔　　一　　一　　囲　　■ 襯　　一　　層　　腕 麟　　齢　　轍　　顧　　輔　　鞠　　聯　　擶　　卿　　静　　鱒　　即　　階　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　冒　　層 一　　一　冒　　盟　　一　　翻　　冒　　一　　一　　團　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　ρ　　騨　　騨　　騨　　甲　　い　“　　欄　　轍　　騨
07147高望由　　　　　　　　　　　H1　人 音　　5　0．049　　10 5 5
07147 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
【　　一　　一 一　一　　■　　隔　儒　　嶺　　鱒　　輸　　欝　　脚　　騨　　輯　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　囲　　齢　　薦　　需 輯　　輯　　営　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　需　　齢　　一　　寵　　脆　　嚇　　騨　　翰　　轄　　騨　　騨　　騨　　翰　　脚　　騨　　卿　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一 一　　P　　－　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　鞘　　”　　榊　　朧　　騨　　需　　葡　　嚇　　楠　　寵　　静　　齢　　醜　　隔
07148候擁看　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　20 2 1　　1
一　　　冒　　　冨 脆　榊　　齢　　齢　縛　　脚　　購　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　寵　　轄　　酔　　隔　　輔　　朧　　輔　　胴　　弾　　” 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一 酔　　寵　　曽　　偏　　儒　　舶　　齢　　齢　　齢　　輔　　鵬　　常　　膚　　騨　　騨　　一　　m　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　俘　　聯　　一　　幣　　鞘　　騨　　韓　　鞠　　縛　　齢　　闇
07154公明党　　　　　　　　　　　巖　総 音　　20．019　　2o 2 1　　　　1





































































曜　臓 時閣帯 番縄の喪さ 祝聴率 男　女　飽
跨　火　水　木　金　土　ヨ O～　6～　12～　18～～15　　～30　　餌60　　～90　　91～～重」～3．7～8．O～霊00テ助フフリッフセット　鶏 灘箆出し
2 2 2 2 2 音i敵
2　　　　1　　　　　　1 3　　1 4 2　　1　1 1　　3 画1
曽　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　騨　　弾　　擶　　篇　　鳴　　鯛　　冒　　一　　一 唱　　一　　昌　　m　　弊　　脚　　幣　　幣　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 ＿」鴨＿＿一n騨輔需＿一一＿＿鵜＿＿＿＿＿冒　　需　　一　　繭　　圃　　庸　　脚　　儒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　｝　　■　　一　　一　　一　　甲　　唱　　騨　　一　　辱　　曹　　弊 噂　　鴨　　四　　r　　騨　　弊　　噌　　”　　騨　　噌　　脚　　騨　　”　　騨　　階 静　　輸　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
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一　　r　　一　　一　　騨　　，　　脚　　騨　　静　　臆　　翰　　卿　　闇　　淵　　”　　刷　　幣　　騨　　彌　　幣　　葡　　葡　　輔　　需　　備　　縣 聯　　騨　　騨　　需　　輔　　静　　一　　冊　　冒　　冒　　ロ　　一　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　鵜　　”　　鱒　　齢　　寵　　隔　　謄　　隔　　一　　一 冒、一随一騨襯冒一曹一η轍齢胴謄一嘗「帯騨一一一
1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 音1公明党





































































本織 CM 番田のジャンル チャンネル
現俸 幽現 鞍書・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストr　　ス参 削HK　　饅H瓢　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 漏出し　　　　　　　　　　　　　　　　翻・晶隅｝主護a 種二皮数　厩串　　標本 斡　運　　　二二　　　実葎　　雪　美　　ティー　　　リ輔　　　一ツ　　そ＠錘 毬a　　　織籍　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　絹霞　　　京京
07158二野由　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　1θ．010　10 1 i
07158 画　　　1　e。0淫9　　1 o 1 1













一 ロ　　一　　一　　一　　罷　　襯　　需　　廟　　輔　　噌　　停　　騨　　一　　圏　　一　　一 層　　輔　　輔　　顧　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　需 蝉
O？183二二　　　　　　　　　　　　ぎ1 膏　　20．019　　io 2 2
07183 ．趣　　io，0窪9　　1 o 1 1
圏　　一　　一　　一　　扁
卿　　鱒　　縛 一　　旧　　繭　　齢　　齢　　脚　　一　　一　　一　　冒　　胴　　鯛　　輔　　嗣　　m　　“　　騨　　，　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　罷　　鴨　　扁　　韓　　靴　　脚　　芦 一　　一　　一　　需　　縣　　轄　　騨　　騨　　齢　　”　　韓　　騨　　騨　　轡　　嘩　　騨　　一 ρ　　昌　　一　　一 匂 儒　　隔　輔　　輔　　楠　　糟　　騨　　一　　”　　欄　　m　　噛　　静　　鵯　　齢　　騨　　鴨　　榊　　鴨　　脚　　葡　　偏　　冒　　一　　一　　一
07186声　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　42　　0．407　　　　32 4 5　　　5　　　17　　　　1　　　4　　　8　　　2 3　　　　1　　　　8　　　　9　　　　4　　　　5　　　12
07186 1匿！　　　　8　　0陰395　　　　　6 o 2　　3　　　　　　3　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　　2　　2　　1　　　　　　　3胴　　冒　　彌　　齢　網　　補　　鴨　　麟　　哨　　樺　　樽　　彌　　鳥　　輪　　隔　　需　　輔　　顛　　輔　　欄　　榊　　弱　　一　　一　　一　　一
鴨　　騨　　唱 一　　一　　冊　　卿　　騨　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　隔　　齢　　櫛　　唱　　唱　　｝　　騨　　幽　　一　　一　　圃　　圃　　一　　需　　一　　齢　　騨　　騨　　脚 謄　　昌　　一　　一　　闇　　襯　　葡　　脚　　輔　　鱒　　騨　　”　　輔　　噌　　轄　　一　　｝ 甲　　一　　一　　一
07187護衛付き　　　　　　　　　　H1 奮　　20．019　　！o 2　　一　　一　　一　　一　　襯 　　　　　　　　　　　　2輔　　楠　　齢　　彌　　葡　　隣　　”　　一　　欄　　昌　　樺　　騨　　韓　　韓　　鞘　　弾　　樺　騨　　噌　　聯　　構　　鞘　　卿　　隔　　層　　一
単　　畳　　一 ■　偏　嶺　需　脚　一　一　一　一　醜　柵　齢　騨　騨　｝　凹　一　一　一　一　需　幡　圃　剛　静　靴　齢　騨　一　一　一 謄　　旧　　需　　一　　需　　欝　　騨　　脚　　｝　　鱒　　一　　四　　騨　　一　　髄　　幽　　一 一　　　一　　　一　　　一
07189こえる〈超・越〉　　　　　　　麗 音　　　　16　　0．1§5　　　14 3 5　　　　6　　1　　2　　1　　1 2　　　　3　　4　　3　　2　　2
07189 繭　　　　　2　　0，099　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　1
葡　　輔　　輔　　静　　樺　　騨　　P　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　層　　楠　　静　　”　　一　　冊　　囎　　冊　　襯　　隔　　願　　扁　　胴　　聰　　帽　　一　　一　　一　　一静　　轍　　榊 糊　一　一　一　－　聰　鞘　幣　曹　P　一　一　冒　曹　■　”　鴨　需　輔　騨　”　η　唱　一　一　一　一　一　罷　輔　輔 脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　輌　　襯　　罷　　鴨　　輔　　需　　騨　　鼎 需　　鱒　　翰　　騨
07197コーションフラッグ　　　　　　　G1 音　　20．019　10 　2幕　　“　　轡　　幽　　一　　一　　■ 　　　　　2一　　髄　　一　　冊　　“　　胴　　幕　　襯　　齢　　幣　　瀞　　齢　　轄　　葡　　騨　　鵜　　榊　　嚇　　齢　　齢　　隔　　齢　　静　　一　　葡　　櫓
擶　　幣　　學 一　　一　　一　　騨　　騨　騨　脚　　騨　　一　　一　　暫　　謄　　一　億　　需　　榊　帯　　贈　　即　　ρ　讐　　一　8　層　　一　　一　　騨　幕　儒　僧　　鱒 鍾　　讐　　謄　　謄　　一　　一　　襯　　騨　　葡　　齢　　騨　　鱒　　常　　常　　常　　騨　　” ”　　P　　幽　　ρ
07198コース　　　　　　　　　　　　　磁 音　　50。049　　50 1　　　　2　　　　2 2　　1　　2
07ig8 爾　　　10．049　　1o 1 1
一　　　冒　　　一 葡　　騨　　即　　騨　　曹　　一　　一　　團　　網　　漏　　簡　　購　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　圏　　一　　一 需　　楠　　聯　　榊　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 り 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　一　　r　　即　　｝
07199GOES　〈静止爽用環境徳鼠〉　　　（｝1 音　　10，010　　10 1 1
o？199 ．画　　　　　　　1　　　0●鱗9　　　　　．1 0 1 1
即　　一　　一 胴　　－　　簡　　輔　　囎　　”　　一　　P　　一　　一　　一　　幡　　隔　　齢　卿　　騨　　卿　　一　　圏　　一　一　　帽　　旧　　胴　　需　　欄　　輔　　榊　　”　　聯　　一 一　　一　　一　　儒　　榊　　噛　　樺　　”　　噌　　騨　　”　　”　　”　　閂 噺 冑　　一　　｝　　｝　　鞘　　脚　　樽　　鱒　　購　　m　　糊　　臓　　願　　榊　輔　　静
07200コースアウト　　　　　　　　　磁 脅　　δO．049　　1o 5 5
一　　稠　　騨 聯　騨　一　一　一　一　一　一　需　常　騨　”　一　一　一　一　一　冒　嚇　鴨　榊　齢　騨　“　騨　「　一　一　一　一　晶 輔　　鞘　　鱒　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　隔　　一　　圃　　圃　　幽 隔　　葡 一　　　一　　　一 謄　　一　　曹　　■　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　”　　P
07201コースアウトする　　　　　　　H2 脅　　30。029　　10 3　一　　　一　　　一 　　　　　　　　　3一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　楠　　騨　　僻　　輔　　輔　　齢　　齢　　輔　　簡　　偏　　胴　　網　　偲　　盟　　一
騨　　轡　　騨 一　　一　　需　　嚇　　彌　　備　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　需　　騨　　需　　需　　即　　一　鍾　　一　　一　　昌　　，　　圃　　鴨　　椿　　輔　　鱒　　｝ 一　　一　　冒　　嗣　　酔　　輔　　備　　簡　　榊　　鷺　　聯　　麟　　隣　　稗　　購　　劇　　略 」
07205コーチ　　　　　　　　　　　　　磁 琶　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　■ 尉　輯　囎　騨　騨　一　一　冒　冒　一　鵯　騨　鱒　｝　騨　9　一　一　一　冒　鴨　需　臆　鳳　騨　齢　騨　鞠　一　一　一 寵　　覇　　胴　　臓　　御　　鼻　　口　　■　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ” 一　　幽　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　凹　　唱　魑　　圏　　r　　咽　　曹　　俸　　常
07208コート　　　　　　　　　　　　61 ．脅　　　　　　9　　0璽087　　　　　楼 0 1　　　　1　　　　　　　　　7 2　　1　　　　6
隔　　鷲　　轄 P　一　一　冨　嚇　庸　轍　糟　，　P　■　昌　胴　一　胴　鵜　輔　襯　轄　騨　轡　卿　嘗　昌　一　一　一　一　軸　需　齢 脚　　｝　　一　　隔　　一　　隔　　齢　　齢　　胴　　鷺　　藤　　静　鱒　　齢　　齢　嚇　　躰 弊　　脚　　欝 鴨　　旧　　齢　　鯛　　胴　　圃　　臆　　騨　　胴　　一　　桶　　需　　一　　一　　一　　一
07210コート二曲斜　　　　　　　　磁 ．錘　　　　　4　　0。198　　　　．1 0 4 4
凹　　　一　　　凹 需　需　鴨　騨　騨　四　一　一　一　冒　輔　鰯　榊　聯　脚　開　一　一　一　冒　一　一　一　楓　脈　需　需　騨　一　P　一 一　　謄　　稠　　静　　齢　　弊　　聯　　騨　　「　　四　　一　　一　　艦　　騨　　一　　唱　　一 一　　　圃　　　一　　　冒 陣 騨　　一　　m　　騨　　騨　　縛　　麟　　樺　　樺　“　　職　　糊　　糊　　解　　嚇　　隔
。？214コーナー　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　13　　0。126　　　　10 2 3　　　　2　　1　　3　　1　　3 1．　　　2　　3　　2　　1　　4
0？214 翻　　　1　θ。0喚9　　1 0 1 1
昌圏一」鴨需需轄轍鵜騨騨瞠幣弾騨卿一　　一　　圏 隔－罷需需贈 D幣P一一一盟嚇齢齢騨鱒一一一一一一隔需扁鴨隔榊購噌 一　　一　　一 一　　　一　　　圃 一　　胴　　儒　　需　　齢　　需　　韓　　齢　　噌　　”　　幣　　需　　囎　　顧　　禰　　輔　　幣　　齢　　輔　　齢　　顧　　瀞　　繭　　榊　　騨　　一07217ローヒー　　　　　　　　　　　　窃1 ．音　　　　　荏　　0．039　　　　．1 7 4 4
冒　　輔　　繭 脚　咽　，　一　ロ　冒　層　嚇　齢　静　騨　騨　一　一　一　一　一　盟　棚　輔　湘　聯　縣　”　韓　幽　一　一　一　一　醜 輪　　朧　　騨　　轄　　P　　一　　一　　一 鱒　　，　　舶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　卿
072235表　　　　　　　　　　　　　ヨ1 醐　　60．296　　3o 6 3　　3
噌　　”　　脚 一　　一　　－　　脚　　榊　　榊　　鷺　　P　　一　　一　　需　　盟　　盟　　騨　　需　　轄　　幣　　韓　“　　卿　　一　　一　　圃　　謄　　一　　罷　　棚　　輔　　輔　　鼻　　樺 璽　　圏　　一　　一　　冊　　嚇　　鴨　　需　　嚇 一　　｝　　冒　　冊　　鵜　　湘　　備　　脚　　騨　　一 顧　　願　　禰　　僻　　幣　　轄　　鴨　　鴨　　齢　　嚇　　騨　　帽　　鴨　　■
0？227Co一コ口ader　〈ゴルフ〉　　（瓢 音　　20．019　1o 2 2
0722？ 1籔罫　　　　　5　　0．247　　　　　2 o 5 5
需　　齢　　幣 階　　一　　一　　一　　胴　　欄　　輔　　榊　　一　　P　　一　　一　　一　　髄　　一　　鰯　　襯　　榊　　靴　　常　　“　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　柵　　庸　　輔 ，　　鱒　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　噛　　一　　一　　一　　騨　　彌
輔　　闇　　需　　謄　　観　　擢　　冒　　罷　　胴　　冒　　襯　　一　　冒　　冒　　一
07233ゴール　　　　　　　　　　　　　61 曹　　20．019　　11 2 2
，　　曹　　一 願　一　需　聯　一　御　一　圏　一　冒　冒　緬　葡　糟　聯　頼　噸　一　一　一　一　需　一　鳳　順　禰　扁　鼻　騨　幽　一 一　　冒　　一　　隔　　儒　　輔　　鵜　　鞘　　轄 幅　　蝋　　輔　　鞘　　鱒 鯖　　停　　構　　騨　　騨　　囎　　哺　　噌　　襯　　騨　　鴨　　”　　縣　　輔　　哺
0723嘆ゴ・一ルイン　　　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
07234 画　　　1　0．（》49　　1 o 1 1
哨　　願　　一 一　　冒　　罷　　”　　騨　　擶　　μ　俸　一　　一　　一　　一　　躍　　刷　　補　　齢　　”　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　昌　　謄　　一　　一　　吼　　庸　　騨　　幣 甲　　一　　一　　一　　一　　槻　　一　　踊　　葡　　哺 一　　　9　　　胴
胴　　静　　隔　　帽　　弼　　柵　　駒　　脚　　扁　　楠　　冒　　冒　　冒　　冒　　■
O？236コールスロー〈料理＞　　　　　　61 膏　　40，039　　1o 4 4
一　　　ロ　　　一 輔　嚇　榊　甲　一　一　一　一　一　胴　囲　欄　輔　囎　噌　”　圏　一　冒　一　一　需　一　馳　嚇　齢　齢　一　即　幽　一 ロ　　一　　－　　罷　　儒　　糟　　”　　襯　　即 嚇　　繭　　静　　幣 脚　　騨　　即　　騨　　嘩　　脚　　一　　”　　”　　一　　噂　　”　　鱒　　騨　　鞠
07238ゴールデンウィーク　　　　　　61 音　　　　　　　7　　　0，068　　　　　　3 o 2　　　　3　　　　2 2　　5
0？238 漸　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 2
一　　一　　謄 一　　一　　胴　　輔　　葡　　縣　　鞘　　”　　嘗　　一　　一　　一　　需　　圃　　静　　簡　　隔　　轍　　弾　　脚　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　輪　　需　　糟 卿　　圏　　圏　　一　　一　　罷　　圃　　闇　　葡
静　　隔　　需　　需　　嚇　　葡　　楠　　襯　　脚　　襯　　侑　　鞠　　葡　　葡　　葡
07242ゴールデンナイター　　　　　　　G1　題 膏　　10．010　　10 1 1
07242 画　　　1　0，G49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 騨　　胴　　禰　　鰯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　層　　齢　　静　　停　　嘩　　鱒　　昌　　一　　一　　冒　　冒　　一　　齢　　粥　　嚇　　需　　騨　　騨　　戸 一　　一　　一　　一　　繭　　湘　　需　　繍　　”　　齢　　騨　　榊　　頼 鰯 麟　　韓　　僻　　轄　　轄　　襯　　噌　　鞠　　聯　　辮　　脚　　鱒　　”　　瀞　　鞠


























































































曜　霞 時間帯 番総の長さ 視聴率 男　女　蝕
湾　火　水　木　金　土　ヨ O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～で，1～3．7～8．0～でOO知ッフフ艸ブセット　勲 醐見出し
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 1 1　　　　一　　噂　　噌 團1補∴＿＿＿轄一＿＿印柳舳＿＿＿r鞘＿＿＿＿一
騨　　輔　　轄　　卿　　一　　一　　一　　■　　騨　　一　　鱒　　柳　　騨　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　唱　　一　　曹　　噂　　騨　　鴨　　騨　　曙　　鴨　　鞘　　隔 一　　層　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噂　　η　　嘩　　唱 ?
1 1 1 1 1 音幅野管
@；
1 1 1 1　　　楠　　幣　　’ 1 画；
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　冒　　一　　冨　　一　　一　　r　　腎　　「　　曹　　一　　曹　　脚　　需　　需　　騰　　鱒　　騨　　齢 騨　　需　　騨　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　圏 酔　　一　　一　　■　　瞠　　曽　　噂　　脚　　鱒　　陶　　扁　　冊　　胴　　ロ 一「一一卿鴨一隔心一一一一騨隣闇需一一一一一幕観2 2 2 2 2　　　一　　　一　　　■ 音1好漁
噂　r　曹　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　隼　鞘　僻　幣　轍　朧　騨　齢　齢　齢　冨　翻　一　謄 一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　｝　　一　　｝ 脚　　脚　　欄　　騨　　胴　　一　　冒　　一　　冒　　層　　一　　一　　昌　　昌　　■　　一 ■、騨輪儒　　　　　　　　　　　幣鴨冒一一唱卿轡弾需一
1　　2 1　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　　　1 2　　1　　　　　一　　一　　鞘 音隅齢者
隔　解　備　一　P　謄　一　一　一　一　一　脚　輔　庸　冒　層　一　一　一　一　冒　o　一　一　一　一 冨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　P　　騨　　縛　　騨　　｝　　葡　　騨　　紳 脚　　”　　罰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　障 噌帰嚇一冒一騨湘冒一二鞠輔旧一圏r騨縣柳儒圃一一2 2 2 2 2
?????
1 1 1 1 1 画；冒」一一隔陶一一曽輯一圃一一r騨脚圃冒一一一r躰
一　　■　　冒　　齢　　一　　需　　轄　　¶　　騨　　需　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　一　　噌　　曽 鞠　　”　　噌　　騨　　需　　騨　　幕　　輔　　鴨　　隔　　欄　　冊　　一　　冒　　一 一　　　一 榊 隔　　隔　　冨　　一　　一　　一　　幽　　η　　”　　卿　　輔　　騨　　嚇　　騨
6　　　10　　　　5　　　　5　　　　9　　　　2　　　　59　15　11　　73　　8　16　10　　56　13　11　123 　10 曹i声
2　　　　i　　5 7　　　　1 2　　4　　　　2 5　　　　　　3 7　　　　　　　1画1
圏」輯弊轄＿
一　　冒　　一　　冒　　隔　　需　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　冨　　一　　■　　一　　咀　　騨　　申　　申　　”　　鞘　　柳　　柳　　騨 輔　　鱒　　嚇　　隔　　一　　椿　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　嘩　　”　　騨　　輔　　刷　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一 ，　　　一　　　口 　　　　　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”u
2 2 2 2 2 音醗衛付き
一∴柳隔＿＿簿












脚　　”　　轄　　｝　　騨　　幣　　鞠　　騨　　騨　　静　　騨　　需　　需　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　糖　糟　　欝 辮　　齢　　騨　　騨　　襯　　棚　　一　　胴　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　P　　脚　　購　　葡　　齢　　胃　　一　　一　　一　　一　　一 一 一■一噂騨一　　　　　　　　　　　　　　贈　齢冊一一一一一鵯鼎
2 2 2 2 2 音1コーションフラヅグ
一　　冒　　一　　一　　瞠　　■　　唱　　一　　昌　　一　　一　　聯　　”　　囎　　回　　曹　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 ，　　鯖　　”　　幣　　騨　　鱒　　”　　鴨　　扁　　齢　　一　　冊　　隔　　一　　一 一　　　一 冒 一　噂圏謄一欄一　一　　　　　　　　　　　　　　席冊　一　一　一　一一即
2　　1　　　　　　　　　1　　i1　　1　　1　　2 2　　　　3 3　　2 4　　1
??????
1 1 1 1 1　　　圏　　響　　一　　噂　　脚 画；葡」用画一私幣冊冒一
一　　冨　　一　　一　　■　　ロ　　冒　　一　　冒　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　噸　　臼　　榊　　騨　　僻　　齢　　槻　　一　　“　　ロ　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　騨　　樽
1 1 1 1 1
1 ? 1 1 1 画1－」＿曝辱＿＿＿r
r　　卿　　騨　　騨　　鮮　　幣　　弊　　箪　　曹　　一　　鱒　　噂　　楠　　層　　隔　　胃　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　甲　　騨　　翰　　騨　　一　　隔　　韓　　扁　　一　　冒　　■　　冒 一　　　一 冨　　　一　　　一 　　　　　　　　　隔　　一　　■　　圏　　即C5 5 5 5 5 音・コースアウト
噌　　糟　　帰 卿」＿＿＿鱒輔＿＿一噂一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　僻　　購　　騨　　瀞　　需　　葡　　葡　　僻　冒　　一　　層　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 “ 1
3 3 3 3 3　　　　　　’
@　　　唱　　冒　　曹　　曹　　■”　　騨　　“　　嚇　　冒　　一　　層　　罷　　齢　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　噛　　一　　昂 犠　　愉　　聯　　縣　　－　　冊　　鴨　　－　　一　　一　　一　　－　　唱　　艦 騨、鵯輔刷唱墜聯囎扁
1　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 膏1コーチ
r　凹　騨　一　一　朝　｝　一　脚　”　騨　仰　輔　扁　瞬　儒　圃　一　謄　冨　一　一　一　一　一　一 曹　　一　　一　　一　　唱　　r　　騨　　曹　　鱒　　曹　　幣　　幣　　葡　　一　　一 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　一 ”　　　　　　　一 一「一一一輔一　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　瞠
1　　1　　　　　　　　　5　　25　　　　2　　2 6　　1　　2 5　　1　　2　　1 7　　2　　　　圏　　脚　　脚 音1コート
一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　曹　　閂　　即　　P　縛　　幣　　鱒　　齢　　椿　　齢 曜　　一　　儒　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 齢悔鴨爾■一韓　臆層
4 4 4 4 4 劇コート使規料■司一騨　騨一一一r縣
即　　卵　　一　　鞠　　棒　　騨　　需　　齢　　騨　　隔　　騰　　一　　葡　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　一 一　　一　　騨　　輯　　騨　　脚　　一　　騨　　鱒　　幣　　艀　　瞬　　”　　冒 口　　　冒
1　　2　　1　　　　3　　6 3　　6　　1　　3 4　　3　　4　　27　　　　4　　2 9　　4 創コーナー
v；
1 1 1 　　　1仰　　鱒　　顧　　脚 1 擬1■
Q」一幕儒＿＿申”榊　　曜　　”　　騨　　鴨　　”　　儒　　艀　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　脚 “　　一　　騨　　脚　　鞘　　幣　　轄　　繍
4 4 4 4 2　　2 　二ｨコーヒー
＿」＿＿＿｝騨＿＿一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　噂　　鞠　　騨　　仰　　榊　即　　榊　　騨　　騨　　葡　　儒　　観　　■　　一　　一 儒　　齢　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 砂 ?
1　　　　2　　　　　　　3 3　　3 3　　3 3　　3 6 穰匿5褒一」＿尉＿＿｝鞘儒＿＿
齢　　”　　葡　　襯　　哺　　齢　　静　　隠　　隔　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　■ 幽　　騨　　韓　　鱒　　幣　　靴　　僻　　庸　　静　　補 一　　　一　　　■ ?
2 2 2 2 2
3　　2 5
? 5 衡1
輔　　ゴ　　一　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　脚 卿　　齢　　幣　　”　　騨　　鼎　　齢　　幕　　葡　　鼎　　一　　■ 殉■鵯輔葡■一樽齢2 2 2 2 2 音1ゴール
P　”　一　卿　騨　騨　鱒　樺　齢　需　騨　一　需　需　鴨　帯　静　騨　一　一　冒　一　冒　冒　一　曹 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　唱 謄 一二一一一鞘一一一一
1　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　　　1 2 創ゴールイン
1 1 1 1 1
画i－」一”
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4 4 4 4 2　　2 　1ｹ8コールスロー〈料理〉
儒」冒冒一聯需一一一目欄一　　r　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　一　　需　　需　　粥　　帰　　轄　　一　　縣　一　　哺　　楠　　需　　鴨　　鴨　　冒　　■　　冒　　一 冒　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 幕　　謄
2　　　　　　　3　　2 2　　2　　3 3　　2　　2 4　　3 4　　3 　丁噤Eゴールデンウィーク?
2 2 2 2 2　　　一　　　一　　　一 画摩
Q」弾＿＿＿鱒需＿＿＿＿蝉朝＿一一＿一r馴嘩
一　　脚　　酬　　騨　　廟　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　辮　　， 脚　　幕　　騨　　鞘　　輔　　輔　　備　　囎　　観　　擢　　瞬 ?
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 画i
一　　國　　一　　一　　一　　一　　幣　　”　　廟　冒　　酔　　一　　騨　　尉　　一　　囎　　騨　　一　　需　　尉　　嘘　　需　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　一 ■　　一　　噂 鞭 冒■一曹一　”胴一　圏一　齢



































































本爾 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 凄現 績寄・　「繋　　　　　　　πラエ　　ストー　　λ謬 誕HK　　ひ鋒継　　躰　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 面出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疑琶・贔図　，華言己 種別度数　比率　標本 鋸　這　　　轍養　　　実袴　　曇　楽　　ティ隔　　　リー　　　一ツ　　そ¢箆 纏縫　　　鞍書　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　韓霞　　　寒京
07246コーン　　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 　　　　　　2冒　　冒　　冒　　帽　　一　　需　　鞠　　鼎　　鼎　　瀞　　粥　　禰　　齢　　葡　　需　　憎　　順　　一　　層　　一　　層　　冒
一　　　一　　　一 榊　　卿　　”　　昌　　一　　鱒　　圃 卿　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　囎　　輔　　襯　　鞘　　r　　一　　一　　一　　冒　　一 隔　　贈　　脚　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　鴨　　靴　　齢　　聯　　一　　一　　一　　一
072525畷　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　8　　0．078　　　　　6 0 3　　　　　　　　　　　1　　4 2　　　　2　　4
07252 画　　　1　0．049　　1 1 1 　　　　　　　　　　　　1旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　一　　一
鼎　　卿　　鱒 一　　一　　葡　　輔　　轄　　鵯　　一　　一　　一　　隔 囲　　一　　冒　　網　　解　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　扁　　輪　　繭　　儒 申　　甲 需　輔　　輔　　葡　　弾　　仰　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　輔　　胴　　噂　　弊
07254誤解　　　　　　　　　　　　翫 音　　50．049　　40 2　　3 1　　　　　　　3　　　　1
一　　顧　　需 一　　一　　冒　　一　　葡　　嚇　　”　　一　　一　　一　　圃　　観　　禰　　｝ 一　　一　　層　　一　　鼎　　轄　　”　　常　　騨　　「　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃 鞠　　齢 胴　　－　　卿　　聯　　幣　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　扁 顧　　縣　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　轡　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　η　　卿　　卿　　鱒　　噂
07255誤解する　　　　　　　　　　理 音　　20．019　　10 2 2
一　　冒　　薗 騨　聯　辱　一　一　、　補　鱒　，　一　一　一　一　騨　脚　俸　脚　一　一　一　圃　嶺　禰　縣　襯　一　一　一　一　一　輪 鱒　　卿　　一　　一　　冒　　●●　一　　嚇　　鼎　　嚇　　購　　脚　　｝　　一　　η　　P　　一 冒　　　冨 弾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　醜　　隔　　顧　　側　　鵯　　鱒　　一　　一 需　　瀬　　帽　　轄　　噌　　轄　　騨　　轍　　常　　葡　　噌　　輔　　繍　　轄　　轄　　鵬　　轄　　鞘　　輔
07256コカイン　　　　　　　　　　　G1 脅　　　　　　2　　0零019　　　　　2 o 2 　　　　　　　　　　1　　　　　1楠　　構　　鱒　　騨　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　冒　　一　　一　　＿　　冒　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　孔
門　　願　　一 一　　購　　轄　　騨　　唱　　囎 輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　囲　　轄　　鞠　　輔　　葡　　鞘 ”　　輯　　P　　圏 一　　一　　一　　一　　胴　　馬　　輔　　葡　　鞘　　精　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　棚　　軸　　幕　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　顧
0？257互角　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　　2　　0璽019　　　　　1 o 2 2
盟　　轄　　彌　　鵜　　騨　　ρ　　聯　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一門　　鱒　　騨 一　　一　　葡　　轄　　囎　　亀　　，　　一　　一 謄　　稠　　枷　　翰　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　静 一　　鴨　　圃　　一　　鯛　　層　　葡　　繭　　楠　　卿　　嘔　　圏　　唱　　一　　一　　一　　一　　静　　襯　　輪　　輪　　脚　　一　　一　　一　　一
07259コカ・コーラボトラーズ　　　　61　企 音　　10。010　　1o 1 1
07259 團　　　1　0．0唾9　　1 1 1 1
隔　　需　　齢 脚　一　一　一　隔　蝋　購　一　曹　一　一　腫　齢　轍　い　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　襯　躰 一　　一　　一　　一　　齢　　陶　　”　　輔　　輔　　騨　　幣　　μ　　騨　　一　　一　　一　　曹 一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　用　　鴨　　嚇　　幣　　幣　　騨　　謄　　一　　一　　一　　胴　　一 罷　　扁　　輔　　齢　　騨　　鞘　　僧　　m　　躰　　騨　　脚　　尊　　聯　　弾　　嘔　箪　　騨　　鱒　　鞘　　葡　　騨　　鱒
072635月　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　9　　0ψ08？　　　　　9 2 4　　1　　3　　　　　　　　　1 1　　　　　　5　　1　　　　2
07263 画　　　1　0．049　　1■　　一　　願　　鱒　　騨　　騨　　腫　　■　　一　　冒　　一　　一　　一 0 　　　　　　　1卿　　騨　　一　　一　　r　　一　　冒　　一　　一　榊　　胴　　鴨　　鱒　　瀞　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　輔　　榊　　騨　　騨　　一　　一　　一 　　　　　　　　1一　　冒　　一　　輌　　葡　　襯　　柳　　騨　　｝　　一　　一　　一　　咀　　卿　　P　　一　　一　　甲　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一
鼎　　鱒　　騨 一　　一　　一　　輔　　轄　　軸　　圏　　一
0？2645月5紀　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
θ7264 鐡　　　3　0ほ48　　22 2　　　　　　　　　　　　　　1 　2　　　　1μ　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　網　　偏　　輔　　鞠　　扁　　楠　　一　　輔　　静　　騨　　葡　　鵯　　榊　　欄　　噌　　鼎　　蝋　　幕
一　　一　　一 卿　騨　　一　　一　　一　　、　　鵯　　”　　聯　　昌　　一　　一 脚　　鼻　　一　　一　　一　　一　　齢　　楠　　齢　　鱒　　騨　　騨　　脚　　｝　　四 僻　　鞘　　輝　　脚　　髄　　P　　騨　　一　　一　　一　　謄　　囲　　層　　輔　　需　　騨　　輯　　騨　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　”　　縣　　襯
072？o5月30臼　　　　　　　　　　翫 画　　　　　　　2　　　00099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　曹　　一　　一　　湘　　禰　　齢　　騨　　樺　　輯　　鱒　　齢　　僻　　騨　　簿　　騨　　騨　　一　　一　　脚　　脚　　”　　圏　　【
鴨　　儒　　擶 P　　一　　一　　一　　輔　　嚇　襯　　辱　　一　　冒　　一　　隔　　齢　　齢　　轡　　P　　一　　一　　■ 謄　　一　　一　　一　　■　　輪　　幕　　輔　　糟　　韓　　”　　鞠　　一　　一　　一　　一 嚇　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　顧　　隔　　“　　噌　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　葡　　嶺　　榊　　鞘　　騨
072725月13日　　　　　　　　　　X1 音　　10．010　　i0 1 1
0？272 画　　　i　o。049　　1 0 1 1
鴨　　騨　　隔　　僻　　帯　　騨　　η　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　脚　　一 ■　　葡　　輔　　騨　　騨　　r　　一　　冒　　酔　　轍　　需　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　卿　　需　　騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　帽　　輔　　轄　　脚　　P　　唱　　一 卿　　葡　　囎　　樽　　【　　一　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　－　　獅　　楠　　糟　　輔 脚　　｝　　騨　　P　　一　　曽　　一　　一　　旧　　一　　一　　齢　　騨　　翰　　”　　脚　　一　　一　　一　　圃
072745月1日　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
騨　　，　　ρ　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　襯　　鴨　　補　　緬　　脚　　願　　庸　　”　　需　　輔　　隔　　轍　　需　　齢　　齢　　齢　　齢一　　一　　哺 障　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　”　　聯　　一　　一 謄　　一　　謄　　一　　贈　　禰　　縣　　轄　　韓　　卿　　脚　　鱒 鴨　　葡　　鞘　　脚　　轄　　P　　幽　　凹　　圏　　一　　ロ　　曹　　一　　鴨　　鴨　　需　　弊　　騨　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　齢
072855月24翅　　　　　　　　　　磁 膏　　10，010　　1o 1 1
07285 画　　　1　0．o婆9　　1 o 1 1




一　　胴　　縣 騨　一　一　一　鴨　嚇　齢　四　脚　一　一　冒　葡　胴　一　嘩　謄　一　一　一　静　輔　備　騨　旧　一　一　一　鯛　湘　躰 嘗　　■　　一　　冒　　冒　　輔　　輔　　嚇　　噛　　聯　　”　　η　　一　　圏　　ρ　　一 脚　　、　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　胴　　嗣　　輔　　鵯　　聯　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　榊　　榊　　”
07292小金井市議選　　　　　　　H1 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
謄　　稠　　槻　　隔　　輔　　欄　　”　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一匹　　”　　一 一　　層　　桶　　瀬　　鱒　　鴨　　一　　一　　需　一　　胴　　一　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　擶　　輔　　”　甲　　一　　一　一　　圃　　隔　　襯　　卿　　騨　　一 一　　冒　　隔　　需　　翰　　騨　　一　　腫　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　帽 一　　鴨　　帽　　鯛　　齢　　胴　　葡　　轄　　韓　　幣　　脚　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　一　　剛　　瀞　　需　　幣　　騨　　”　　一　　一　　一
0？295ごきげんよう　　　　　　　　　　H4 音　　　　　2　　0璽019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　冨　　　一 朧　一　謄　圏　一　r　襯　榊　卿　騨　一　一　一　一　静　贈　囎　願　一　一　一　闇　寵　粥　需　幣　甲　一　一　一　謄 靴　　輯　　騨　　一　　冒　　需　　，　　謄　　粥　　庸　　補　　鞘　　騨　　騨　　輯　　鱒　　凹 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　隔　　齢　　暗　　胴　　”　　紳　　髄　　髄　　一　　曽　　一　　盟　　静　　刷　　痴　　襯　　備　　鱒　　一　　嘗　　一　　一　　一　　罷　　輔　　齢　　齢 構　　麟　　願　　嘗　　一　　一　　一　　一　　雪　　謄　　闇　　縣　　■　　柵　　一　　儒　　稠　　縣　　輔　　需　　襯　　胴　　観　　槻　　偏　　轄
072965議席　　　　　　　　　　　銭1 音　　　　　3　　0。029　　　　　1 o 　　　　　　　　　　3脚　　一　　”　　η　　嘗　　r　　一　　一　　一　　謄　　願　　顛　　扁　　幕　　幣　　弊　　騨　　騨　　圏　　圏　　一　　盟　　一　　一　　鵯　　輔　　噛　　幣　　階　　圏 　　　　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　需　　冒　　胴　　輸　　榊　　噛　　騨　　轡　　騨　　”　　轡　　輯　　昌　　轡　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
触　　騨　　” 一　　一　　冒　　一　嚇　勉　　隣　　一　　一　　冒　　一　　静　　齢　　躰　　脚　　一　　一 需　　樽　　脚　　一　　，　　脚　　騨
07297小切拳　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0尋019　　　　　1 0 2 2
鴨　　鞘　　轍　　弾　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　胴　　謄　　層　　ロ　　層　　用　　胴　　帽　　圏　　罷　　隔　　－P　　一　　一 一　　鞠　　轄　　鱒　　一　　嚇　　一　　需　縣　　齢　　騨　　P　　P　　一　　冒　　嚇　　臆　　嚇　鼻 僻　　囎　　糊　　一　　一　　一　　一　　胴　　ロ　　騨　　隔　　湘　　需　　脚　　椿　　鱒 幣　　，　　騨　　一 一　　ロ　　一　　一　　爾　　隔　　膚　　齢　　齢　　輔　　脚　　鞠　　，　　昌　　曹　　曹　　一　　盟　　胴　　齢　　齢　　騨　　鮪　　哺　　髄　　一　　一　　一　　謄　　翻
07298ゴキブリ　　　　　　　　　　　廠 脅　　　　　　　3　　　0，029　　　　　　1 4 　　　　　　　　　　　3齢　　囎　　脚　　鞠　　讐　　瞠　　一　　一　　圃　　隔　　謄　　鰯　　騨　　朝　　｝　　即　　ρ　　讐　　讐　　曹　　髄　　扁　　胴　　爾　　静　　鼎　　輔　　幣 　　　　　　　　　　　　　3｝　　，　　曽　　一　　冒　　ロ　　嘱　　柵　　輔　　需　　騨　　騨　　噛　　”　　齢　　騨　　輔　　榊　　騨　　襯　　聯　　卿　　卿　　購　　旧　　鞘
－　　齢　　輔 騨　一　一　一　冒　m　騨　嘩　脚　一　冒　一　■　需　騨　騨　一　一　一　曹　輔　騨 一　　一　　一　　一　　日　　層　　需　　需　　鞘　　騨　　騨　　鱒
07301瀕客　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 4 4
圃　　櫓　　鵯　　輸　　榊　　”　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■騨　　，　　一 一　　餉　　憎　　榊　　，　　噛　　一　　冒　　謄　　胴　　輔　　”　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　即　　“　　一　　一　　一　　一　　囲　　楠　　櫛　　脚　　一　　一 一　　需　　静　　楠　　騨　　一　　”　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　－　　－ 一　　曹　　鞠　　一　　縣　　鼎　　静　　齢　　轍　　“　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　粥　　葡　　舶　　噌　　脚　　一　　一　　一　　層
07302呼吸　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
噌　　“　　η　　凹　　一　　一　　一　　■　　霜　　補　　漏　　轍　　隔　　胴　　腸　　葡　　榊　　輔　　輔　　齢　　需　　鵯　　需　　齢　　需　　轄一　　冒　　一 膳　脚　一　一　一　｝　襯　脚　騨　嘩　凹　一　一　用　湘　騨　瀞　聯　一　一　一　寵　騨　需　卿　障　”　一　一　需　軸 構　　騨　　轡　　一　　一　　一　　胴　　胴　　椿　朝　　需　　需　　幣　　聯　　翰 扁　　葡　　馬　　騨　　騨　　｝　　｝　　一　　一　　一　　圃　　層　　儒　　儒　　需　　聯　　騨　　聯　　甲　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　粥　　鼎　　縣
07304故郷　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2一　　一　　一　　一　　■　　一　　鴨　　，　　情　　聯　　鞘　　脚　　一　　圏　　一　　一　　圃　　盟　　層　　冊　　需　　鞘　　需　　俸　　圏 　2圏　　一　　ロ　　曹　　謄　　隔　　齢　　榊　　鼻　　即　　騨　　η　　｝　　一　　騨　　”　　”　　騨　　一　　一　　幽　　圏　　一　　讐　　一　　一
匹　　即　　聯 一　一　嚇　帽　簡　獅　昂　一　一　一　冊　騨　補　轍　幣　一　一　一　一　”　囎　｝　騨　曽　一　盟　冊　騨　齢　幣　｝ 一　　一　　冒　　冒　　一　　輔　　噛　　齢　　膚　　輔　　”　　｝　　幽　　圏　　一　　圏
07305コク〈～がある〉　　　　　　　繊 膏　　　　　4　　0‘D39　　　　3 7 ユ　　3 2　　　　　　　2
一　　齢　　噛　　騨　　騨　　卿　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　■　　胴　　胴　　一　　冒　　欄　　霜一　　　曹　　　一 尉　　嚇　　囎　　P　　一　　嚇　　一　　－　　鰯　　葡　　噌　　騨　　一　　一　　一　　圃　　静　　齢　　脚　　即　　一　　一　　冒 一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一 一　　一　　曹　　謄　　需　　辱　輔　　瀞　　彌　　齢　　騨　　騨　　｝　　甲　　一　　一　　一　　謄　　閉　　鯛　　齢　　轄　　嚇　　騨　　幽　　一　　一　　一　　謄　　圃
07306ごく　　　　　　　　　　　　　と3 奮　　　　　4　　0甲039　　　　4 0 2　　1　　1 2　　　　　　　1　　1
幽　　唱　　圏　　曹　　層　　一　　幡　　粥　　庸　　葡　　需　　鞠　　輔　　葡　　輔　　齢　　柳　　鞘　　齢　　噌　　糊　　騨　　騨　　脚　　幣　　俸一　　冊　　需 翰　一　一　一　一　｝　“　聯　脚　P　一　一　冒　卿　轄　｝　騨　一　一　一　稠　輔　榊 脚　　一　　需　　一　　謄　　鵯　　傭　　補 圃　　－　　嶺　　靴　　櫛　　肺　　轡　　讐　　唱　　圏　　一　　ロ　　一　　一　　一　　隔　　簿　　騨　　齢　　嘩　　“　　謄　　一　　冒　　冒　　隔　　刷　　楠　　轄　　甲
07313圏語　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．O工0　　10 1 1
07313 画　　　1　0。049　　王 0 1 1
襯　　糟　　騨　　圏　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　胴　　欄　　柵　　一　　一　　粥　　冒　　順　　榊　　補　　齢　　靴　　齢　　彌　　齢　　嚇冒　　一　　囲 繍　辮　一　一　一　鯛　襯　僻　騨　卿　一　一　一　■　輔　騨　騨　一　一　一　一　一　輔　齢　備　縛　凹　一　一　圃　P 側　　齢　　鱒　　P　　一　　一　　冒　　一　　襯　　槻　　朧 寵　　繭　　馬　　騨　　卿　　一　　幽　　瞠　　一　　一　　■　　一　　軸　　槻　　隔　　鞘　　鞘　　韓　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曜　　葡　　嚇
07326畿際的　　　　　　　　　　　K3 音　　70．068　4o 3　　1　　3 2　　1　　3　　　　　　　　　1
07326 画　　　1　0．049　　1 0 1
?




葡　　艀　　鱒 凹　　一　　冒　　冒　　層　　嚇　　齢　　唱　　騨　　一　　曹　　一　　一　　翻　　幣　　”　　即 一 罷　　一　　静　静　　鱒　　職　　輔　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　朝　　需　　葡　　常　　聯　　糊　　凹　　一　　一　　一　　罷　　揃　　圃　　顧
07335国産　　　　　　　　　　　　裟1 脅　　10．010　　1o 1 1
0？335 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 圃　隔　霜　禰　騨　旧　騨　一　一　一　一　葡　需　輪　甲　P　一　一　一　哺　隔　鱒　鞘 扁　　輔　　寵　　斬　　“　　靴　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　葡　　需　　齢　　【　　騨　　唱　　「　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　胴　　幣　　甲 幽　　曹　　一　　■　　冒　　一　　騨　　輪　　騨　　騨　　鞘　　鱒　　轄　　韓　　脚　　即　　η　　幽　　一　　一　　一　　一　　暫　　曹　　一　　一
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躍　賛 時間帯 番総の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　出　日 0～　6～　12～　18～剛15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ，1～3．7～8，0～100沁が刀桐畑卜　錦 醐見鵠し
2 2 2 2 1　　1 音；コーン






















嘗　鱒　脚　r　”　r　一　一　｝　脚　樽　騨　棚　冒　一　冒　一　一　一　騨　鵯　幣　静　静　■　一 一　　一　　一　　昌　　鱒　　噌　　需　　幡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂 簾　一　　需　一　　一　　昌　　騨　　鞘　　願　　帽　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　即　鞠　　｝ 一、「轄躰一曽騨隔一一一鱒”一曽聯け一一一脚糟一2 2 2 2 2 音1誤解する
轄　輔　騨　騨　騨　騨　岡　轄　轄　鞘　柳　一　冒　一　一　一　一　■　一　幣　騨　囎　層　徊　■　一
@1　　　　　　　　　　　　　1
一　　一　　騨　　辮　　鵜　　輔　　擢　　網　　一　　，　　一　　巳　　一　　「　　幣@2 需　　一　　冒　　一　　一　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　駒　　ゆ　　葡　　”@　　　　2 冒　　一　　徊　　一　　一　　謄　　9　　脚　　齢　　冨　　層@1　　1 1　　1 「　　　　　　　　　　　　　　【　幣扁冒一｝瀞冒　一　一一幣一一p13カイン
冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　P　　霜　　層　　一　　一　　一　　一　　凹　　「　　”　　幣　　一　　葡　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　甲 唱　　幣　　隔　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　轄　　騨　　冒 冒　　一　　卿　　糊　　鱒　　一　　冒　　一　　■　　一　　「　　騨　　鱗　　轄　　層　　印　　一　　冒 曹　　一　　一　　噂　　噸　　騨　　輔　　需　　冒　　一　　一　　一　　辱　　噂　　輔 帰　　　　　　　臆■　一噂槻冒一　一　斬幡一”一鱒騨冒一　r
2 2 2 2 2
????↓
一　一　　一　　一　　冒　　一　　r　　冒　　一　　冒　　一　　一　　”　　縣　　｝　　一　　桶　　鴨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　｝　　鵯　　柳 需　　扁　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　”　　“　　騰　　輔　　齢　　一　　一 r　　卿　聯　　粥　　一　　一　　一　　瞠　　η　　鱒　　躰　　彌　　網　　一　　一　　一　　一　　一 即　騨　　轄　　輔　　襯　　一　　冒　　一　　一　　謄　　一　　障　柳 ”　　一　　一　　騨　　葡　　冒　　一　　”　　｝　　静　　静　　一　　一　　噌
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
?
即　幣　需　卿　曽　疇　一　鱒　鴨　｝　樽　騨　儒　一　冒　冒　一　璽　一　一　一　”　騨　扁　罷　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　囎　　辮　　襯　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 幣　　哺　　冒　　一　　一　　一　　r　　需　　幕　　需　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幣 暫　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　弊　　鞘　　隔　　隔　　稠　　一 一　　ρ　　嘩　　幣　　帰　　一　　一　　髄　　岬　　卿　　隔　　一　　一　　r　　鴨
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一　一　一　一　r　一　一　一　一　｝　卿　騨　騨　輔　応　冨　冒　一　冨　一　一　■　弊　幣　静　曜 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　甲　　鞠　　轄　　郁　　一　　一　　一　　冒　　一 脚　　脚　　篇　　隔　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　脚　需　　一　　一　　一　　ρ　　唱　　騨 轍　　網　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘩　　轄　　幣 卵 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一　w需一一一噌謄
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 1
?
＿　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　俸　　幣　　楠　　齢　　舳　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一 η　　弊　　鱒　　静　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　韓　　曹　　粥　　一 一　　一　　一　　嘩　　常　　齢　　o　　一　　一　　一　　■　　一　　”　　翰　　需　　一　　一　　一 一　　r　　脚　　鞘　　偏　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　輸 綿　罷　一　一　弊　緊　一　國　一　噌　静　一　一　卿
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 劇5月1日
rJ輪粥＿＿輔欄＿＿齢齢扁＿＿噂騨冒＿＿騨囎＿一噂　　噛　　輔　　囎　　噛　　輔　　一　　輔　　一　　一　　一　　酵　　一　　一　　一　　一 儒　　■　　「　　一　　一　　一　　目　　幣 騨　　一　　一　　冒　　一　　脚　　齢　　齢　　”　　一　　冒　　曹　　一　　一　　脚　　ゆ　　鴨　　冊 ロ　　一　　一　　一　　r　　即　　樺　　椿　　曜　　一　　■
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 1 画
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　尊　　噂　　幣　　隔　　騨　　冊　　擢　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 齢　　糟　　僻　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　り　　解　　輪　　熟　　圃　　旧 一　　一　　一　　騨　　湘　　朧　　隔　　一　　一　　一　　一　　噂　　幟　　需　　胴　　，　　一　　冒 一　　申　　幕　　幣　　嚇　　寵　　一　　一　　一　　一　　r　　脚 1
1　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 酌5月3日　1
鱒　騨　一　一　一　寵　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　冨　，　轄　一　幣　需　噌　隔　冒　冒　一 冒　　一　　一　　脚　　鱒　　葡　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　鱒 疇　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　｝　　癩　　曜　　齢　　一　　一　　■　　一　　騨　　ゆ　　需　　騨 一　　一　　一　　一　　r　　鵯　　鱒　　葡　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　昌　　幣 補　　静　　隔　　，　　一　　一　　一　　｝　　脚　　鞠　　艀　　一　　一　　一 聯脚h謄一昌鞘一冒一襯陶鯛一「精縣國一謄騨一一一4 4 4 4 4 剛小金井蜜議選
一　一　一　η　甲　噂　甲　騨　”　輔　帯　静　需　一　翻　一　一　冒　一　一　一　一　騨　韓　輸　” 圃　　艀　飼　　一　　一　　一　　一　　脚　　淵　　留　　”　　一　　一　　一　　一 昌　　騨　　鞠　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　鵯　　曜　　需　　一　　一　　“　　一　　一 鵯　　葡　　輔　　冊　　冒　　一　　一　　一　　阜　　轄　　韓　　曜　　胴　　一 の 「
1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 　2一　　一　　一　　，　　謄　　胃　　帯　　隔　　罷　　旧 副ごきげんよう
儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　唱　脚　　樺　　”　　卿　　齢　　粥　　一　　一　　冒　　冒　　曹 一　　輯　　鱒　　幣　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹　　轡　　鞘　　鴨 一　　一　　一　　曽　　一　　鱒　　儒　　胴　　一　　一　　一　　■　　一　脚　　瀞　　’　　旧　　冒 曹　　一　　駒　　障　　需　　”　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　嚇 擁　　　　　　　　　　　　　　樋　ロー　■　喩　隔　一　國　瞠弊桶　一一　一
3 3 3 3 3 剖5酸鵬
謄　■　頼　鮮　幣　騨　腔　鞠　楠　囎　寵　輪　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　嘩　糊　轍　齢　閉 一　　一　　一　　一　　昌　　卿　　即　　騨　　繍　　甲　　隔　　冒　　一　　一　　一 騨　　隔　　隔　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　縛　　冊　　一　　一　　一　　ρ　　「　　頼 輔　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　輔　　鴨　　一　　一　　一　　謄 4
2 2 2 2 ユ　　1 音1小切手
」輔　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　噌　　嘩　　夢 嘩　　輔　　需 一　　一　　一　　η　　騨　　轄　　用　　隔　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　鴨　　，　　冒　　冒 一　　一　　嘩　　幕　　輔　　謄　　一　　一　　一　　一　　卿　　鱒
3 3 3 3 3 膏1ゴキブリ
」
唱　脚　淵　鱒　需　葡　瀞　覇　層　冒　■　一　冒　一　一　一　一　一　一　騨　η　即　輔　齢　■　一 冨　　一　　厘　　P　　P　　卿　　常　　補　　瀞　　「　　需　　一　　一　　一　　「 艀　　一　　隔　　一　　一　　一　　r　　鱒　　葡　　葡　　寵　　曹　　冒　　一　　r　　一　　幣　　” 冒　　一　　一　　一　　■　　単　　鴨　　輔　　一　　一　　冒　　曹　　一　　圏　　η 脚
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一　一　一　一　一　甲　一　噂　騨　僻　需　瀞　胃　一　一　需 ψ　　　　輔　　一　　■　　冒 圏　　「　　騨　　彌　　鴨　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　聯　　”　　輔　　隔　　一　　，　　一　　騨 幣　　輔　　襯　　一　　冒　　一　　一　　一　　聯　　需　　隔　　，　　一　　一 僻
「
4 2　　1　　1 2　　　　2 2　　　　2 3　　1 音1コク〈～がある〉
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本纏 CM 番繍のジャンル チャンネル
金俸 出琉 鞍轟・　　　噸　　　　　　　　　　　尺ラエ　　　ストー　　　ス寮 誕精赦　　ドH赦　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 売出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藝藝・一翼　5主暑己 種別度数　比串　標本 報　這　　　銭養　　　実用　　音　楽　　ティー　　　リー　　　輌ヲ　　その綾 諺金　　　教書　　テレビ　　丁8s　　テレヒ　　　輔畦　　　奈京
0？348国内　　　　　　　　　　　　裟1 音　　4　0．039　　41 2　　　　2 1　　　　1　　　　　　2
粥　　”　　輪 鱒　一　一　一　一　一　一　需　鞘　噌　卿　一　一　一　謄　胴　補　隔　，　一　一　一　一　噌　扇　輔　囎　構　”　昌　一 胴　　儒　　欄　　躰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　桐　　一　　鯛　　葡 鴨　　輔　　聯　　静 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　輔　　卿　　轄　　幣　　騨　　韓　　一　　轄　　卿　　μ　　一　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　扁　　輔　　幣　　轄 即　　傅　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　鯛　　鼎　　鱒　　嚇　　需　　”　　噌　　騨　　葡　　聯　　”　　欄　　楠　　輔　　庸　　齢　　需　　葡
07350園内間魍　　　　　　　　　　X1 音　　20．019　　1o 2 　　　　　2寵　　齢　　縣　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　噌　　一　　襯　　冒　　柵　　鯛　　需　　欄　　胴　　臆　　一　　一　　一　　冒　　一
一　　一　　嗣 需　鱒　馴　一　一　一　一　層　寵　葡　葡　P　卿　昌　一　需　帽　哺　鞘　卿　鱒　■　圏　「　一　帽　輔　榊　齢　一　一 一　　圃　　騨　　隔　　”　　■　　P　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 襯　　暫　　隔　　縣 購　　”　　脚　　圏　　一　　ロ　　冒　　一　　■　　臆　　一　　柵　　鴨　　輪　　弼　　隔　　隔　　需　　齢　　嚇　　輯　　騨　　一　　昌　　一　　一　　一　　曽　　一　　騨
07351厳農　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
07351 画　　　1　0．0喋9　　1 o 1 1
脚　　P　　一 一　一　幡　胴　備　欄　甲　一　一　一　一　葡　需　鞠　騨　騨　P　一　嘱　一　盟　嚇　齢　吟　”　一　一　一　一　一　粥 帯　償　　一　　一　　一　鴨　　■　　瞬　　粥　　輔　　騨　　輔　輔　　躰　　麟　　聯　　一 一　　　一　　　一　　　一 ロ　　冒　　罰　　粥　　応　噌　　榊　　襯　　，　　脚　　m　　一　　騨　　嘗　　P　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　駅　　輔　　需　　轄　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　扁　　層　　齢　　輔　　馴　　m　　一　　鴨　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　唱　　η　　一　　一
0？354国民　　　　　　　　　　　　K1 膏　　280．2？2　13o 18　　5　4　　　　1 5　　　　5　　3　11　　4
擶　　鱒　　， r　一　一　一　旧　鼎　臆　鱒　卿　一　一　一　冒　槻　儒　襯　幣　騨　騨　一　一　一　一　肉　騨　轄　騨　卿　一　一　一 一　　静　　騨　　脚　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　罷　　冨　　鴨　　隔　　輔　　酔　禰 囎　　騨　　騨　　一 一　　■　　一　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　鯛　　網　　一　　需　　轄　　輔　　贈　　”　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　用　　輔　　嶋　　榊　　帽　　騨 蝉　　讐　　凹　　■　　一　　一　　一　　帽　　帽　　鞠　　韓　　嚇　　聯　　縣　　榊　　榊　　脚　　騨　　m　　鵯　　齢　　躰　　轄　　幕　　騨　　僻
07357團畏大討論！ど一する日本の政治　H1　題 画　　20．099　　10 2 2
冒　　■　　儒 轄　糟　一　一　一　一　隔　葡　需　齢　俸　浄　一　一　一　一　層　儒　需　騨　噛　謄　一　亀　一　■　鴨　葡　縣　脚　一 需　　一　　冊　　輔　　轄　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 －　　冒　　轄　　騨 騨　　旧　　辮　　一　　一　　凹　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　罷　　剃　　襯　　葡　　葡　　鞠　　”　　，　　昌　　一　　一　　冒　　隔　　謄　　需　　卿 齢　　静　　轍　　”　　嘔　　幽　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　帽　　儒　　扁　　朝　　胴　　引　　，　　謄　　一　　一　　一　　■
07366働苦労さま　　　　　　　　　H4 音　　160ほ55　110 1　　　　2　　1　　7　5 2　　　　1　　4　　5　　1　　3
一　　　一　　　一 ”　胴　脚　瞬　一　一　一　冒　冒　一　鴨　騨　脚　一　一　一　一　翻　願　縣　囎　即　脚　軸　一　一　一　一　襯　繍　騨 一　　一　　冒　　一　　縣　　韓　　僻　　騨　　聯　　幣　　甲　　騨　　一　　曽　　P　　曹　　一 一　　　冒　　　冒　　　一 輔　　輔　　僻　　鞘　　鞘　　騨　　轡　曹　　脚　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　襯　　鞠　　輔　　榊　　｝　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　謄 需　　嚇　　輔　　脚　　幕　　贈　　脚　　■　　一　　一　　一　　鴨　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
07372無げ園　　　　　　　　　　　響1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 帽　齢　齢　騨　一　一　一　一　一　一　扁　鼎　需　嘩　昌　一　一　一　葡　輔　葡　榊　脚　軸　一　一　一　一　一　扁　一 一　　一　　一　　一　　層　　需　　楠　　顧　　輔　　輯　　購　　鵯　　脚　　轡　　騨　　嘗　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　　稠　　瞭　　喩　　襯　　輔　　静　　樽　　騨　　【　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　棚　　噌　　幣　　騨　　一　　一　　一　　瞠　　冒 一　　曹　　一　　需　　扁　　庸　　鞘　　靴　　騨　　一　　厘　　鴨　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
07374こげる　　　　　　　　　　　　蹴 脅　　謬。。（風9　　2 0 1　　4 1　　　　　4
07374 画　　4　0．198　　1o 4 4
曹　　　一　　　一 幡　需　轄　榊　脚　凹　一　一　圃　一　層　葡　”　｝　幽　昌　一　一　一　一　瀞　彌　齢　隔　轡　凹　一　一　謄　隔　轄 鱒　　一　　凹　　一　　圃　　胴　　胴　　齢　　隔　　隔　　顧　　”　　鞘　　韓　　頼　　轡　　脚 ”　　一　　一　　一 需　　一　　騨　　躰　　瞬　　幕　　轄　　幣　　麟　　轄　　躰　　障　　甲　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　旧　　胴　　齢　　補　　鯖　　脚　　”　　一　　謄　　一 一　　一　　曹　　圃　　罷　　層　　輔　　嚇　　幣　　曹　　一　　胸　　讐　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　幕　　鴨
07375ここ　　　　　　　　　　　　　　　貿1 音　3113．017　13810 37　　　35　　　94　　　　4　　　78　　　34　　　2940　　　嘆5　　　50　　　25　　　50　　　45　　　56
073？5 画　　4　0．198　　41 2　　1　　　　　　　1 ！　　　　　1　　1　　　　　　　1
稠　　轄　　齢 僻　學　圏　一　一　冒　盟　需　騰　幣　”　一　一　一　ロ　一　需　需　算　障　騨　一　一　嚇　一　一　臆　轄　脚　騨　一 謄　　盟　　盟　　葡　　簿　　”　　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒 一　　騨　　隔　　馴 脚　　騨　　騨　　嘗　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　扁　　輔　　需　　幣　　齢　　夢　　P　　ρ　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　静 騨　　輔　　常　　哨　　鱒　　昌　　曽　　一　　冒　　脚　　葡　　飾　　隔　　卿　　弾　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
073？75掴　　　　　　　　　　　　繊 音　　20．019　　11 2 2
騨　　一　　昌 一　一　一　■　葡　騨　騨　一　一　一　一　謄　哺　禰　鞘　常　脚　，　一　一　一　一　■　輪　輔　鱒　嘩　一　一　一　冒 需　　幣　　帯　　，　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　盟　胴　　胴　　寵　　駒　　脚　　轄 朧　　騨　　騨　　唱 ■　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　儒　　層　　囎　　需　　需　　幕　　轄　　騨　　曹　　凹　　幽　　一　　曽　　曹　　一　　一　　鼎　　騨　　齢　　幣　　博　　葡　　い 一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　一　　顧　　輔　　騨　　一　　轍　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　一　　－　　一　　一　　一　　一
0？379午後　　　　　　　　　　　　狙 音　　130．126　　91 6　　　　7 4　　　　5　　1　　　　2　　1
一　　　■　　　一 一　葡　嚇　鞠　襯　一　一　一　一　冒　一　需　騨　騨　曜　一　暫　厘　一　冨　薦　齢　牌　軸　噌　暫　一　曹　曹　“　騨 御　稗　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勲　　騨　　”　　， 騨　　一　　一　　一 一　　冒　　罷　　層　　隔　　齢　　襯　　脚　　脚　　”　　”　　脚　　一　　芦　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　襯　　需　　齢　　齢　　一　　轡　　芦　　圏　　一 一　　一　　ロ　　一　　團　　繭　　榊　　騨　　，　　一　　曹　　囑　　冒　　一　　一　　擢　　擢　　胴　　偏　　刷　　騨　　幅　　隔　　哺　　一　　嶺
073835行　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
冒　　一　　寵 幣　襯　鱒　甲　一　一　一　層　欄　榊　轄　一　一　一　一　一　圃　桶　輔　繍　聯　昂　一　一　一　隔　冒　扁　輔　樺　脚 一　　冒　　團　　寵　　麟　　轡　　一　　，　　，　　辮　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ 冒　　冒　　一　　扁 鱒　　榊　　脚　　ρ　　騨　　脚　　卿　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　冒　　溺　　襯　　辮　　囎　　櫛　　，　　｝　　曽　　曹　　曹　　一　　帽　　需 卿　　順　　鰯　　幣　　停　　一　　一　　一　　圃　　扁　　需　　殉　　用　　脚　　葡　　榊　　鴨　　鱒　　脚　　閑　　騨　　齢　　轄　　輔　　鞘　　瀞
07384五五馬〈将棋＞　　　　　　　　H1 膏　　70．068　　1o 7 7
縣　　臓　　鞘 P　一　一　一　一　哺　酔　轍　糊　頼　一　一　曹　冒　一　静　齢　齢　卿　騨　一　一　一　「　謄　輔　鼎　聯　縛　曹　一 胴　　層　　翻　　障　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　一　　一 層　　需　　轄　　騨 r　　甲　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　帽　　－　　囲　　儒　　“　　鴨　　願　　轄　　榊　　騨　　｝　　一　　一　　昌　　一　　冒　　一　　用　　層　　輔　　齢 舶　　噂　　”　　営　　一　　一　　一　　需　　闇　　輔　　繍　　馬　　輔　　陳　　騨　　騨　　脚　　一　　r　　r　　“　　r　　甲　　甲　　P　　幽
O？388午後3聴　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　21 3 1　　　　2
騨　　一　　一 一　需　寵　葡　轄　騨　一　一　一　一　一　襯　縣　鱒　m　甲　P　一　一　一　盟　瀞　嚇　嚇　障　學　一　一　一　■　冊 鞘鞠騨曹一一冒－朝隔鞠庸靴齢鞘淵騨 甲　　騨　　曹　　一 一　　一　　圃　　回　　騨　　静　　席　　輔　　騨　　翰　　噛　　輸　　鵯　　単　　，　　一　　昌　　圏　　ロ　　冒　　回　　胴　　冒　　需　　瞬　　鵜　　”　　仰　　閂　　凹 圏　　一　　一　　曹　　需　　輔　　補　　障　　齢　　一　　御　　鞠　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一073969臼　　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　10．010　　10 1 1
07396 画　　3　0，148　　10 3 3
騨　　一　　P 一　　一　　一　　冊　　粥　　輔　　騨　　脚　　幽　　■　　一　　一　　一　　輔　　葡　　槻　　”　　”　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　曜　　翻　　鞠　　躰　　卿　　一　　一　　冒 胴　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冊　　隔　　輪　　隔　　幕　榊 葡　　聯　　脚　　一
曹　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　盟　　盟　　柵　　静　　静　　繭　　補　　鱒　　導　噛　　甲　　脚　　甲　　巴　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　補　　湘　　齢　　騨 鱒障騨髄曹曹胴謄朧一幕師剃脚噂“P帽幽一一一一一讐曽
0？398ここのところ　　　　　　　　　　綴 音　　20。019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
冨　　ロ　　幡 臆　輔　囎　｝　一　一　冒　冒　冒　鴨　輪　騨　騨　静　圏　一　一　胴　■　層　鵜　騨　”　軸　一　一　一　一　鴨　需　榊 P　　一　　一　　一　　胴　　需　　樽　　鱒　　鱒　　構　　脚　　”　　，　　一　　一　　謄　　圏 一　　冒　　■　　層 輪　　麟　　顧　　鯖　　鱒　　騨　　騨　　胃　　幽　　聯　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　瀞　　補　　齢　　願　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　一　　胴 需　　一　　謄　　輔　　需　　騨　　繭　　轄　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　稠　　帰　　隔　　一　　一　　胴　　隔　　嚇
07401午後はOO思いツきりテレビ　　H1　懸 奮　　2　0。θ19　　20 2 2
07401 團　　　2　0．099　　2o 2 2
椿　嚇　胴　齢　μ　旧　噂　一　一　曹　襯　嚇　騨　卿　”　P　一　一　一　一　胴　鰯　噌　獅　騨　ρ　一　一　胴　圃　刷 噌　　”　　曽　　曹　　捌　　輔　　隔　　齢　　轄　　輔　　輔　　需　　，　　韓　　一　　轡　　P 讐　　　唱　　　一　　　口 曹　　一　　柵　　嚇　　胴　　鴨　　鞠　　鵜　　鞘　　韓　　騨　　脚　　賞　　騨　　曽　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　扁　　粥　　補　　齢　　轍　　一　　一　　ρ　　■ 一　　■　　層　　胴　　扁　　輔　　轄　　轄　　一　　幽　　鱒　　鵯　　嘩　　一　　一　　璽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　■一　　　一　　　一
Z7402ここら　　　　　　　　　　　寵 音　　20．019　　2o 1　　1 2
榊　　榊　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　嚇　　糊　　卿　　脚　　■　　一　　噛　　一　　胴　　棚　　齢　　糟　　僻　　脚 一　　一　　■　　鳳　　輔　　轡　　“　　騨　　騨　　一　　謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　繭　　輔　　隔 噌　　鷺　　”　　嘩　　唱　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　静　　需　　轄　　轄　　“　　騨　　一　　唱　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　躰 需　　需　　楠　　騨　　甲　　一　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　「　　一　　一　　縣　　縣　　鳴　　騨　　騨　　齢　　輔　　需　　轄　　轄　　噌　　鞘
0？畦06心　　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　44　0．427　3021 5　　　4　　　8　　　　7　　　1ユ　　　7　　　1　　　　13　2　　3　　9　　9　　9　　9
07406 画　　80，395　　55 2　　3　　1　2 1　　　　　　　3　　4
，　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　哺 朝　　鞠　　鵯　　鮪　　齢　　卿　　“　　n　　，　　糟　　｝　　騨　　一　　一　　曹　　一　　冒　　－　　輔　　鴨　　需　　”　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　一　　瞬 胴　　胴　　脚　　需　　彌　　鯖　　単　　騨　　一　　一　　唱　　嚇　　冒　　ロ　　一　　罷　　隔　　儒　　響　　縣　　襯　　葡　　罷　　冒　　欄　　朝
07410
　　　　　　一　　一　　曹　　層　　■　　嚇　　庸　購　　騨　“　楢　　圏　　一　　一　　圃　　静　欄　　脚
Sがける　　　　　　　　　　　　　　胃2 膏　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
，　　騨　　一 一　　■　　応　　鯛　　繭　　，　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　囎　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　冨　　冒　　晴　　需　　轄　　購　聯　　脚　　一　　一 闘　　朝　　顧　　鼻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　－　　網　　棚　　層　　縣 騨　　聯　　四　　卿
圏　　一　　一　　■　　一　　一　　胴　　＿　胴　　欄　　儒　　膚　　鞠　　榊　　常　　脚　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　襯　　輔　　鵜　　葡　　襯　　“ 一”一曽一一響胴幕樽幕師欄隣弾｝停騨騨一一一一一一一
07411午綾6蒋　　　　　　　　　　区1 膏　　10．010　　12 1 1
07411 画　　20．099　　20 1　　1 1　　　　　　　1
嚇　　需　　騨 圏　　一　　一　　一　　謄　　酔　　隔　　輔　　常　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　朝　　補　　槻　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　嚇　　冒　　需　　需　　騨　　印　　騨　　一 謄　　需　　爾　　廟　　一　　噂　　糟　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　帽　　一 襯　　冒　　需　　輔 糊　哨　甲　”　幽　P　一　曹　一　一　一　一　隔　捌　覇　輔　輸　”　“　嘩　脚　一　一　一　一　隔　瀞　補　臆　卿 藤　　噛　　卿　　P　　P　　曹　　一　　一　　一　　儒　　■　　鞠　　柵　　嚇　　齢　　彌　　輔　　輔　　鞘　　囎　　旧　　鼻　　齢　　齢　　騨　　卿
07419誤差　　　　　　　　　　　　　組 膏　　10，010　　10 1 1
07419 画　　30．148　　10 3 3
榊　　頼　　一　　響　　一　　一　　盟　　縣　　椿　鞘　　隣　　一　　一　　一　　｝　　一　　■　　儒　　葡　　”　　樺　糊 一　　一　　曹　　一　　葡　　騨　　樺　　“　　騨　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　胴　　観　　需 躰　麟　職　噌　”　一　曽　一　一　一　一　一　一　一　隔　扁　齢　静　齢　尊　鱒　轡　幽　圏　一　一　一　罷　嚇　庸 幕　　脚　　導　鱒　　一　　髄　　唱　　圏　　冒　　葡　　一　　殉　　一　　冊　　需　　幣　　齢　　齢　　輔　　静　　楠　　輔　　轄　　静　　騨　　需
O？4205歳　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。049　　40 4　　1 2　　2　　　　1
07420 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　曹　　一　　一　　瀞　　静　鼎　　鱒　　需　　購　　榊　　一　　一　　騨　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　冒 寵　　嚇　　勝　　輔　　嶺　　柳　　頼　　鱒　　一　　鱒　　輯　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　粥　　嚇　　楠　　一　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹 冒　　隔　　曾　　闇　　齢　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　幽　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一
07424
　　　　　　一　　一　　一　　冒　　冒　　廉　　一　　嚇　　卿　　刷　　輻　　圏　　一　　一　　一　　鯛　　榊　　齢
ｬさじ　　　　　　　　　　　H1 膏　　50。049　　1o 5 5
07424 画　　4　0。198　　20 1　　3 3　　1
輔　　榊　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　静　　嚇　　轄　　齢　　脚　　一　　一　　一　　一 寵　　葡　　騨　　鵜　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　囲　　寵　　楠　　縣　　需　　帯 俸　　”　　一　　一 一　　一　　一　　一　一　　冒　　一　　一　　鴨　　襯　　需　　騨　　轄　　韓　　一　　申　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　駒　　騨　　騨　　騨　　”　　髄 一　　一　　■　　一　　一　　一　　冊　　冒　　胴　　購　　障　　師　　脚　　輯　　脚　　，　　，　　一　　騨　　一　　一　　P　　昂　　一　　一　　一
07425小雨　　　　　　　　　　　　　胃1 膏　　20．019　　20 2 2
一　　一　　■　　一　　襯　　騨　　鞘　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　P　　P　　謄 一　　　一　　　一　　　■ 層　　葡　　襯　　需　輔　　榊　　鞠　　常　　臼　　騨　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　〇　　層　　層　　儒　　鵜　　儒　　弾　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　ロ 一　　謄　　圃　　鵜　　輔　　鞘　　榊　　聯　　一　　一　　凹　　囑　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　需
07427ござる〈ございます＞　　　　　H2 音　　340．330　23o 4　　3　16　　　　6　　3　　2 6　　6　　7　　2　　　　4　　9
胴　　胴　　轄　　糟　　鵯　　一　　一　　舳　　一　　一　　一　　需　　騨　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　需　　卿　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 一　　謄　　圃　　隔 需　　需　　靴　　卿　　樺　　鱒　　騨　　一　　戸　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　用　　僻　　鴨　　囎　　構　　糊　　一　　■　　冒　　一　　ロ　　謄　　隔 刷　　晴　　瞬　　輔　　韓　　騨　　甲　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　隔　　回　　用　　一　　桐　　層　　扁　　網　　圃　　瀞　　輔
0？429腰　　　　　　　　　　　　　縛1 音　　40，039　　44 1　　1　　1　　1 1　2　　　　　　　　　1














































































曜　日 時間帯 番総の長さ 祝驚率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～等5　　～30　　～60　　～90　　91嚇殉t1～3．7～8．o～筍。沁努フ艸フ切ト　錦 闘晃出し
1　　3 3　　　　1 1　　1　　2 2　　2 4 　1ｹ1懲内
ロ　　一　　一　　一　　騨　　輔　　需　　一　　一　　一　　昌　　”　　葡　　一 ＿2”鞘＿＿嘩，＿＿”静曹　需　辱　r　瞥　一　一　榊　騨　縛　扁　ロ　一　一　”　轡　韓　嚇　曹　麟　艀　一　一　一　一　ρ 一　　r　　騨　　鞠　　幣　　菌　　騨　　禰　　需　　冒　　一　　噌　　一　　■　　一 “ 旧　　一　　一　　一　　”　　印　　需　　需 1










1 1 1 1 　1層　　一　　一　　■　　一　　幣　　鴨　　齢　　謄　　層　　層　　曹　　一　　” 蟹i
胴　一　一　一　冒　冒　冒　層　一　一　■　噂　”　一　一　冒　一　一　嘔　一　一　脚　齢　騨　需　騨 胴　　一　　一　　咀　　辱　　鱒　　縛　　輔　　一　　一　　一　　噂　　聯　　幣　　圃 一 一　　一　　一　　｝　　鞘 ”『一一樽需一ρ幕擢
3　　2　1エ　　3　　7　　　　217　　6　　　　5 2　　2　　6　14　　42　　7　16　　3一　　一　　曽　　騨　　騨　　静　　謄　　一　　一　　一　　嘩　　齢　　需 28■　　一　　r　　坤　　鱒　　輔　　層　　一　　一　　一　　昌　　「　　騨　　鴨 曹1國晟
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07451 團　　　1　0．G49　　1 0 1 1
一　　一　　隔 一　一　一　齢　禰　噸　鵜　一　一　一　一　篤　齢　静　“　一　一　一　一　齢　簡　騨　噂　腫　一　醜　輌　弾　騨　一　厘 嚇　　需　　韓　　騨　　一　　冨　　隔　　脚　　騨　　帯　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　齢 騨　　一　　P　　一 一　　冒　　一　　鴨　　嚇　　獅　　翰　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　轄　　噌　　騨　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　吼　　騨　　弊　　帯　　鱒　　騨 一　　一　　哺　　嚇　　齢　　輔　　停　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　隔　　隔　　嚇　　寵　　嚇　　楠　　鵯　　鵜　　楠　　榊　　榊
07453腰なつむく古語〉　　　　　　麗 膏　　20，019　　10 2 2
07453 画　　　6　0．296　　1 o 6 6
一　　一　　一 一　一　一　冒　冒　襯　輔　卿　一　一　一　「　襯　”　葡　”　一　9　冒　髄　襯　輔　幣　一　一　曹　一　齢　胴　卿　幽 一　　繭　　襯　　弊　　一　　一　　冒　　層　　刷　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　辮　　購　　騨 騨　　一　　一　　冒　　罷　　｝　　隔　　齢　　齢　　階　　一　　曽　　一　　一　　謄　　隔　　扁　　鴨　　鞘　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　槻　　葡　　順　　齢　　糟 即　　凹　　一　　■　　一　　胴　　需　　楠　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　躍　　一　　一　　一　　謄　　一
074575時半　　　　　　　　　　　κ1 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　一　　麟 r　一　一　一　網　襯　縣　P　一　昌　一　鴨　繭　襯　輔　騨　一　一　一　圃　扁　一　騨　脚　一　冒　襯　騨　騨　騨　一 一　　艀　　需　　卿　　暫　　一　　暫　　闇　　胴　　艀　　聯　　一　　一　　8　　置　　置　　暫 締　　構　　鞘　　一 謄　置　置　層　　需　　｝　　熊　靴　靴　卿　　一　　一　　響　8　置　　藤　　齢　　鳥　　償　碑　　ρ　　一　　厘　　響　　響　　謄　　僻　　”　　鱒　　P 学　　謄　　一　　層　　騨　　謄　　幕　　騨　　脚　　一　　一　　一　　層　　置　　謄　　響　　謄　　層　　層　　層　　謄　　謄　置　　一　一　　一
07460小脇髄鞘九段　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 ?
0？460 画　　　2　0。099　　1 0 2 2
齢　　騨　　脚 一　　一　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　輔　　聯　　鞠　　一　　曹　　一　　一　　一　　噛　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　嚇　　轡　　一　　一　　一　　謄 鱒　　一　　一　　一　　一　　楠　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　需　　圃　　輔　　”　　韓 P　　一　　一　　一 層　　層　　騨　　構　　即　　噛　　辱　　一　　冒　　一　　幡　　騨　　補　　襯　　脚　　脚　　一　　嘱　　一　　一　　一　　稠　　輪　　隔　　韓　　騨　　P　　曹　　一　　曹 圃　輔　鴨　齢　脚　髄　唱　一　一　一　一　欄　需　陶　襯　葡　樺　静　齢　簿　騨　騨　”　鱒　騨　脚
07466こしゃく　　　　　　　　　　　狂3 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 儒　需　四　一　一　翻　翻　幣　麟　P　一　「　一　一　朝　騨　脚　，　一　一　冒　層　需　僻　，　一　一　一　■　需　騨 一　　一　　醜　　嚇　　弾　　P　　一　　冒　　一　　網　　軸　　”　　騨　　騨　　一　　一　　冒 ■　　圃　　獅　　僻 ”　　騨　　一　　一　　一　　層　　一　　輌　　僻　　糟　　輯　　脚　　■　　脚　　一　　一　　一　　■　　囲　　楠　　轄　　轄　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　輔　　糟 一　　【　　讐　　曽　　一　　ロ　　曹　　一　　9　　騨　　一　　騨　　一　　r　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
0746750　　　　　　　　　　　　　冠1 音　　40，039　　30 1　　　　3 1　　　　　　　　　2　　1
07467 圏　　10　0。494　　4o 1　　　　8　　　　1 2　　　　　　　1　　7
隔　　禰　　淵 一　　一　　冒　　縣　　騨　　聯　　P　　昌　　一　　一　　楠　　賄　　一　　卿　　一　　一　　冒　　■　　騨　　鞘　　“　　騨　　圏　　一　　一　　椿　　簡　　辮　　”　　一　　一 騨　　騨　　P　　一　　一　　需　　齢　　脚　　一　　即　　一　　曹　　一　　一　　一　　粥　　齢 騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　補　　輔　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　需　　靴　　ρ　　“　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　舶　　顧　　階　　唱　　一　　一 冒　　旙　　扇　　湘　　簿　　齢　　”　　｝　　一　　一　　一　　冒　　隔　　膳　　盟　　扁　　欄　　胴　　翻　　齢　　齢　　嚇　　彌　　楠　　嚇　　麟
0746951位　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2 2
旧　　翰　　一 冒　騙　輔　騨　一　一　一　一　鴨　顧　鞘　嶋　一　一　曹　一　需　騨　一　昌　一　曹　一　一　輔　”　一　一　一　需　隔 朝　　一　　冒　　一　　酔　　轄　　構　　一　　一　　一　　圏　　罷　　胴　　鰯　　騨　　幣　　ρ 一　　　一　　　一　　　一 粥　　繭　　幣　　弊　　“　　噛　　一　　一　　冒　　一　　齢　　顧　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　刷　　齢　　幣　　”　　騨　　一　　一　　躍　　罰 刷　脚　静　鱒　一　曽　凹　一　一　囲　肺　扁　輔　騨　囎　欝　鞘　噛　弊　購　“　騨　俸　卿　一　幽
0747151歳　　　　　　　　　　　雛 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　一　　曹 鞘　一　P　一　一　隔　輔　脚　鱒　一　一　「　一　聰　襯　欝　鱒　一　ロ　一　胴　囎　榊　頼　一　一　謄　一　需　幣　P 一　　謄　　順　　齢　　騨　　一　　冒　　冒　　静　儒　　繍　　騨　　四　　脚　　一　　一　　曹 冒　　粥　　鵜　　需 ”　　幽　　一　　一　　一　　幅　　隔　　”　　僻　　頼　　帯　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　葡　　輔　　韓　　曹　　一　　一　　一　　一　　楓　　葡　　需　　僻 聯　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　静　　齢　　”　　騨　　脚　　p　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0747559　　　　　　　　　　　　　K1 蟹　　　2　0．099　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 i　　　　　1
冨　　齢　　購 一　　一　　一　　廟　　幕　　卿　　騨　　一　　一　　冒　　柵　　噺　　騨　　幣　　一　　一　　一　　謄　　騨　　彌　　帽　　鱒　　圏　　一　　一　　扁　　”　　”　　，　　一　　一 輔　　齢　　一　　一　　一　　圃　　寵　　儒　　幣　　卿　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　膚 榊　　脚　　，　　一 一　　冒　　罷　　偏　　需　　榊　　嘩　　脚　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　　齢　　鞘　　榊　　噌　　一　　一　　一　　曹　　層　　偏　　顛　　輔　　脚　　騨　　一　　■ 一　　一　　■　　鷲　　補　　轄　　精　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　盟　　輪　　柵　　一　　葡　　囎　　鞭　　補
G748452　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　3　0．148　　3 0 2　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
甲　　一　　一 葡　噌　輪　r　一　一　一　静　輪　購　一　鴨　一　一　一　粥　騨　騨　■　一　一　一　層　齢　卿　ロ　一　一　一　胴　需 一　　一　　一　　冒　　糟　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　輔　　榊　　轄　　騨　　”　曾 一　　謄　　隔　　鴨 鞘　　糟　　脚　　一　　一　　噌　　一　　盟　　輔　　輔　　糟　　騨　　脚　　騨　　一　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　縣　　齢　　囎　　騨　　，　　髄　　圏　　一　　盟　　閉 儒彌聯轡一凹曽曹需扁輔騨脚霜鱒麟即騨芦幽幽昌一一一＿0749050万　　　　　　　　　　　　肛 音　　20。019　　10 2 2
一　　一　　鱒 脚　一　一　一　桐　輔　騨　一　一　一　一　剛　楠　縣　”　一　一　一　一　襯　需　弾　騨　一　一　冨　鴨　顧　卿　一　一 騨　　需　　｝　　騨　　一　　謄　　吼　　鼎　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　一　　騨 齢　　鱒　　障　　謄 曹　　一　　圃　　需　　胴　　嚇　　騨　　”　　讐　　凹　　一　　ロ　　冒　　冒　　鴨　　騨　　囎　　幣　　騨　　“　　凹　　一　　一　　一　　隔　　隔　　幕　　齢　　韓　　甲 髄　　曽　　一　　一　　盟　　齢　騨　　囎　　鱒　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　胴　　囲　　嚇　　縣　　椿　　輪
0749150万獺　　　　　　　　　　　菰1 膏　　30。029　　1o 3 3
07畦91 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　圃 鞠　鱒　騨　一　一　謄　腸　齢　噌　，　一　一　一　帽　聯　鞘　學　一　一　圃　一　闇　輔　常　”　一　冒　■　需　騨　鱒 一　　醜　　順　　齢　　即　　一　　曹　　層　　胴　　嶺　　臓　　榊　　脚　　脚　　昌　　一　　冒 冒　　静　　需　　鞘 ”　　嘗　　曹　　一　　冊　　噂　　齢　霜　　葡　　鞘　　一　　騨　　一　　一　　一　　圃　　一　　層　　輔　　騨　　贈　　脚　　P　　圏　　一　　一　　襯　　鯛　　葡　　輔 “　　脚　　“　　一　　冒　　ロ　　隔　　冊　　一　　騨　　騨　　轡　　讐　　一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　一　　冒
0749550ミリグラム　　　　　　　　　H1 膏　　2　0，019　　10 2 2
寵　　需　　靴 辱　一　■　鼎　輔　欝　一　一　一　一　寵　鴨　騨　卿　一　一　一　吼　隔　朧　騨　騨　唱　一　一　棚　繍　騨　一　一　一 齢　　幣　　騨　　幽　　一　　偏　　需　　騨　　聯　　脚　　謄　　一　曹　　一　帽　　胴　　需 聯　　，　　一　　一 帽　　罷　　儒　　需　　需　　嚇　　轡　　謄　　一　　■　　一　　一　　冊　　隔　　齢　　鞘　　“　　鱒　　騨　　一　　一　　需　　層　　用　　脚　　辮　　”　　騨　　艦　　一 一　　一　　盟　　需　　縣　　膚　　嘔　　賞　　一　　一　　一　　一　　旧　　用　　圃　　扁　　需　　鵯　　輔　　印　　騨　　榊　　榊　　鱒　　聯　　騨
0？49650ミリ碧ぴ後　　　　　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
階　　一　　一 幣　齢　騨　ρ　一　一　冒　鵯　騨　躰　昌　一　一　一　櫓　葡　需　｝　幽　一　一　需　静　嶋　弊　P　一　一　隔　備　榊 璽　　一　　冒　　冒　　需　　”　　ρ　　一　　一　　一　　翻　　彌　　騨　　騨　　騨　　帯　　一 一　　帽　　稠　　朝 鞘　　隣　　頼　　髄　　一　　噌　　一　　一　　嗣　　脚　　幣　　騨　　”　　騨　　一　　一　　謄　　一　　胴　　隔　　辮　　噌　　脚　　甲　　，　　一　　一　　謄　　盟　　隔 轄　　嚇　　，　　営　　一　　一　　曹　　一　　■　　幕　　鞘　　一　　脚　　障　　騨　　P　　一　　一　　■　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　需　　一
0749850文〈一もん〉　　　　　　　雛 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　葡　　臓 一　　一　　冒　　胴　　臆　　齢　僻　　一　　一　　冒　　一　　熊　　齢　輔　　脚　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　脚　　騨　　”　　一　　曹　　盟　　轄　　韓　　鯖　　巴　　一 冊　　輔　　縣　　俸　　曽　　一　　需　　弼　　葡　　贈　　”　　嘩　　圏　　曹　　一　　冒　　胴 需　　藤　　騨　　幣 謄　　一　　一　　謄　　繭　　隔　　葡　　辮　　騨　　一　一　　一　　冒　　一　　■　　扁　　嚇　　隔　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　弊　　騨　　嘩 一　　一　　一　　閉　　騨　　輪　輔　　常　　朝　　一　　一　　曽　　一　　冒　　一　　髄　　胴　　需　　騨　　補　　顧　　騨　　需　　需　　騨　　糟
0750154餓席　　　　　　　　　　藝1 膏　　40．039　　1o 4 4
噌　　騨　　一 闇　輔　需　甲　一　一　一　爾　榊　榊　脚　h　一　一　一　鼎　齢　幣　脚　一　一　一　扁　胴　葡　”　一　一　一　■　楠 一　　艦　　一　　一　　需　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　冒　　酔　葡　　需　　轄　　， 一　　　一　　　一　　　一 弼　　騰　　脚　　贈　　一　　噌　　一　　一　　一　　膳　　酔　　隔　　鞘　　需　　鞠　　，　　一　　一　　曹　　盟　　静　　隔　　席　　幣　　”　　卿　　一　　一　　冒　　糟 胴輔鼻鱒芦曽一一一卿需齢齢襯舶糊曹停脚幽騨一畠一■一
0750感56歳　　　　　　　　　　　区1 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　1
0750巻 醐　　　1　0．049　　1 0 1 1
卿　　”　　昌 一　　需　　幣　　曹　　β　一　　一　　一　　罷　　粥　　騨　　鴨　　騨　　昌　　一　　一　　用　　葡　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　P　一　　一　　一　需 韓　　一　　一　　一　　胴　　扁　　備　　騨　　P　一　　一　　一　　罷　　謄　　静　　齢　榊 騨　　一　　一　　一 層　　罷　　襯　　鞠　　轄　　脚　　一　　凹　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　騨　　齢　　停　　騨　　「　　一　　一　　一　　一　　襯　　僻　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　隔 一　　胴　　脚　　傭　　麟　　噂　　，　　一　　曽　　謄　　一　　一　　捌　　一　　嚇　　扁　　葡　　襯　　輔　　囎　　榊　　顧　　轍　　鯛　　職　　一
0？507ごしゆっ〈擬〉　　　　　　　　　　鞍3 膏　　30，029　　10 3 3
一　　一　　吼 騨　騨　一　冒　一　盟　騨　卿　騨　一　一　鴨　一　騨　闇　P　一　一　冒　一　”　噌　常　一　幽　一　一　一　騨　騨　P 冒　　一　　襯　　輔　　甲　　凹　　一　　一　　一　　層　　縣　　弊　僻　　｝　　幽　　一　　一 一　　刷　　順　　隔 哨　　r　　凹　　圏　　■　　噌　　冊　　願　　齢　縣　　聯　　“　　一　　一　　一　　曹　　一　　鳳　　幣　騨　楢　　鱒　　一　　一　　一　　需　　騨　　騨　　騨　　齢 哺　　芦　　帽　　■　　需　　胴　　需　　緬　　”　　御　　一　　一　　脚　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　需
07508こしよう　〈引目〉　　　　　　　　　蹴 膏　　2　0，0ユ9　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　工
07SO8 画　　　1　0．049　　1 o 1 i
一　　一　　冒 需　隔　齢　唱　圏　一　冒　冊　葡　齢　一　一　ロ　曹　一　嚇　隔　即　騨　一　一　一　稠　胴　聯　，　一　一　冒　用　襯 騨　　昌　　一　　一　　廟　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　脚　　葡　　騨　　即 一　　　一　　　一　　　一 扁　　需　　需　　騨　　朧　　鞘　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨　　輔　　闇　　騨　　鱒　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　罷 幣　　鞘　　嘔　　即　　髄　　一　　一　　一　　需　　齢　　需　　輔　　精　　欝　　榊　　僻　　唱　　脚　　順　　唱　　幽　　幽　　一　　曹　　一　　曹
07510瓢勝五敗　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
07510 圓　　30。148　　10 3 3
囎　　一　　一 冒　　層　　補　　糟　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　噺　　騨　　脚　　一　　ロ　　一　　鰯　　葡　　葡　　一　　幽　　一　　一　　爾　　齢　　齢　　蝉　　騨　　一　　一 轄　　僻　　騨　　一　　一　　隔　　繭　　麟　　幣　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　需　　漏 輔　　辮　　一　　一 ■　　一　　冒　　一　　縣　　悔　　幣　　幣　　脚　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　嚇　　輔　　瀞　　鵯　　唱　　凹　　一　　一　　一　　罷　　輸　　願　　騨　　P　　一　　一 曹　　一　　闇　　脚　　鯖　　”　　芦　　一　　一　　一　　用　　隔　　膚　　願　　隔　　齢　　騨　　輔　　脚　　“　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒
075歪25勝2敗　　　　　　　　　　議 膏　　30．029　　ユ0 3 3
一　　　一　　　一 禰　脚　噌　r　一　一　一　観　齢　繍　鞠　h　一　一　隔　欄　顧　脚　，　一　冒　一　冒　粥　騨　一　一　一　一　需　一 幽　　一　　一　　一　　隔　　需　　幣　　ρ　　一　　一　　一　　一　　御　　鼎　　鵬　　朧　　騨 一　　　一　　　一　　　一 ”　　偏　　儒　　糟　　，　　軸　　一　　一　　一　　一　　圃　　齢　　襯　　囎　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　回　　隔　　幕　　聯　　“　　一　　一　　冒　　冒　　扁 寵　　鵜　　鞘　　一　　璽　　一　　一　　一　　冒　　脚　　庸　　一　　旧　　牌　　P　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　冒　　胴　　輌
07517棚人　　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　4o 1　　4 1　　　　　　　2　　1　　1
一　　嗣　　” 脚　一　一　一　一　網　一　鵯　騨　昌　一　「　冒　騨　需　”　P　一　一　回　欄　輔　繍　購　P　一　冒　■　鴨　輔　騨 一　　一　　隔　　齢　　即　　一　　一　　冒　　冒　　一　　齢　　需　　騨　　”　　一　　一　　一 ■　　幡　　一　　齢 躰　　閂　　一　　一　　一　　r　　冒　　一　　柵　　齢　　齢　　”　　騨　　一　　一　　一　　冒　　罷　　冒　　一　　構　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　葡 脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　補　　鯛　　輔　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　用　　静　　繭　　齢　榊　　輯
07518個人個入　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1o 2 2
一　　鼎　　鱒 一　　一　　一　　回　　鴨　　齢　榊　　頼　　一　　一　　一　　r　　隔　　願　　僻　　幽　　一　　一　　一　　盟　　齢　　鵬　　鞘　　脚　　一　　一　　胴　　一　　需　　”　　一 需　　隔　　庸　　襯　　一　　一　　一　　層　　網　　需　　輔　　騨　　P　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　輔　　擶 即　　一　　一　　一　　一　　｝　　網　　朝　　需　　轄　　僻　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　隔　　齢　　僻　　鞘　　一　　一　　一　　冒　　冒　　柵　　備　　齢　　” 一　　一　　一　　一　冒　　鰯　　輔　　騨　　轄　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　需　　顧　　齢　　需　　齢　　幣　　麟　　一
07523価人的　　　　　　　　　　　K3 音　　2　0，019　　20 1　　　　　1 1　　　　　1




































































曜　霞 時闘帯 番絹の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　賃 O～　δ～　喋2～　雀8～～雀5　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．0～100テ助ブブリッフセット　難 霞網出し
2 2 2 2 2 　8ｹ、5聴
一」鱒輔＿＿樺静＿一見嚇＿＿＿輔｝＿＿＿一隔＿＿一　　一　　一　　一　　冒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　r　　噌　　浄　　鼎　　鴨　　需　　柵 尉　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　幣　　刷　　一　　ロ 一　　噂　　繍　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　騨　　鞘　　幣　　胴　　一　　■　　隔　　一 一　　　一 一　　　一　　　一
2 2 2 2 2 　「p腰掛ける
｝∴＿＿聯齢＿＿＿刷＿＿鱒網，一＿r騨＿＿＿冒　　一　　冒　　一　　一　　暫　　一　　一　　r　　■　　噂　　僻　　隔　　一　　圏　　圏　　噂　　朝　　r　　鞘　　榊　　補　　圃　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　隔　　饒　　辱　　轄　　需　　旧　　一　　曹 輯　　鴨　　需　　一　　一　　一　　圏　　嘩　　齢　　騨　　繭　　隔　　一　　一　　’ 圃　　　冒　　　一　　　■　　　一 ?
2 2 2 2 2 脅・50CC需」一一卿鞠一一一＿＿＿一rr頼一網一嘩一一　　一　　昌　　曽　　一　　r　　嘩　　鞘　　騨　　鴨　　輔　　謄　　一　　曹　騨　　鱒　　韓　　一　　齢　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　曹　　鱒　　幣　　轄　　偏　　需　　幕　　胴　　一　　囲　　一　　冒　　一　　騨 輔　　需　　一　　一　　r　　駒　　騨　　需　　冊　　一　　冒　　曹　　瞠　　隔　騨　　櫛　　即 謄　　　一　　　謄
3　　　　　　　1 3　　　　1 2　　1　　i 2　　　　1　　1 3　　1　　　　脚　　瀞　　齢　　冊 音i50センチ
卿　　幣　　籍　　轄　　騨　　欄　　輔　　幕　　曜　　鴨　　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　胃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　一　　脚　　弊 鞘　　”　　朧　　一　　層　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　瞠　　脚　　齢 需　　一　　圏　　晴　　一　　騨　　鼎　　一　　一　　一　　一　　嘩　騨　　襯　　一　　吼 一「一鱒”圃一一幕一見■騨鴨一一岬卿帽一一幽静一2 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 音150点














2 2 a 2 2
6 6 6 6 2　　4 画1
一」一一脚＿＿＿印一一＿r輔＿一一噂隔＿＿＿鱒庸樺　幣　鵬　噌　r　”　甲　購　需　縣　需　冒　一　鵬　騨　榊　楠　一　幣　一　一　一　一　一　■　一 嘔　　一　　噌　　騨　　騨　　葡　　静　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　弾 棚　　曹　　一　　一　　騨　　鴨　　儒　　層　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　曜 一　　曹　　一　　■　　一　　鞠　　”　　儒




1 1 1 1 1 音・小場高穂九段
@ξ
2 2 2 2 2 画1
一　　r　　囎　　幣　　鱒　　犀　　楠　　憎　　儒　　輔　　圃　　一　　一　　騨　　卿　　隔　　一　　冨　　卿　　謄　　一　　一　　一　　一　　鵬　　一 ｝　　ゆ　　”　　艀　　輔　　旧　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　轡　　幣　　一 一　　一　　一　　η　　障　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　輯　　即　　輔 騨　　卿　　冒　　一　　圏　　■　　蝉　　噛　　需　　騨　　一 曹■昌聯隔一一朔幣一一一脚鴨一一酬即需一■隔幣一2 　　　　　2昌　　一　　噂　　榊　　需　　需　　層　　隔　　曜　　冨　　一　　一　　一　　噂　　幣 2 2 2　　　　帯　　幣　　一 音1こしやく
一　　唱　　噂　　騨　　騨　　岬　　聯　　鞘　　静　　一　　榊　　一　　一　　謄　　「　　脚　　楠　　棚　　騨　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　噂　　輔　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　簿　　’　　閉 一「■””圏　　　　　　　　　　　　一酵嘩静闇一一脚侑
1　　1　　2 2　　1　　　　1 3　　1 2　　1　　1 3　　1 音｝50









騨“紳一一騨輔　胴　一需　　冒　　層　　冒　　一　　r　　一　　冨　　一　　一　　曹　　一　　脚　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　昌　　噂　　騨　　静　　騨 齢　　ρ　　哺　　一　　冒　　一　　一　　一　　響　　幽　　齢　　葡　　静　擢　　ロ 昌　　弾　　障　　謄　　一　　一　　一　　一　　申　　騨　　帰　　一　　一　　一 胴　　　罷　　　冒　　　一　　　■ 一　　　一
2 2 2 2 2 画151歳
一」”鴇一■単　　即　　湘　　葡　　一　　艀　　一　　需　　一　　胴　　ロ　　一　　昌　　需　　幣　　齢　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　” 噌　　ρ　　需　　柵　　酔　　冒　　一　　一　　一　　■　　－　　一　　嚇　　鴨　　繭 一　　曹　　一　　鞘　　鞠　　儒　　一　　一　　■　　一　　一　　陶　　鞠　　柳　　，　　曹　　一　　一 m　　鵜　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨　　需 壁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　－　－ 一　　讐　庸　　騨　　一　　一　　噂　　葡　　冒
1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 1　　　　　　　1　嘩謔窒T9
一」＿｝噌＿＿一「炉一　一　噂　常　需　岬　縣　韓　需　楠　需　一　一　■　一　鱒　”　需　需　嚇　楠　冒　一　一　一　一 一　　一　　噂　　構　　騨　　輔　　騨　　葡　　需　　冒　　一　　一　　■　　一　　脚 酔　　一　　一　　一　　謄　　轡　　轄　　隔　　一　　冒　　一　　一　　昌　　　　“ 幽　　脚　　幣　　隔 　　　　　　　　　冒　　■　　瞠　　幣P
1　　2 1　　1　　　　　1 1　　1　　　　　　　1 2　　1 2　　1 画152鞠」＿一＿齢需＿＿一一　　一　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　曽　　噂　　障　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　卿　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　職　　幣　　葡　　冊　　一 一　　脚　　轄　　” 一　　■　　一　　幣　　輔　　庸　　胴　　曹　　一　　曹　　一 5
2 2 2 2 2 奮唱O万　匡
騨　　騨　　紳　　槽　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　9　　幣　　彌　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　P　　噂 ”　　腕　　熊　　騨　　需　　響　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　障　縣　　胃 一　　一　　一　　嘩　　尊　　嚇　　騨　　冒　　一　　一　　一　　騨　　幣　　胴 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　冨　　團 圏、鵯襯一一「　　　　　　　　　　　　　　一畔幣3 3 3 3 3
??????
1 ? 　　　　1一　　噂　　”　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　鴨　　隔　　一　　，　　■ 1 1　　　　一　　　一　　　一 画1
騨　　冒　　冒　　一　　一　　r　　謄　　一　　一　　一　　r　　噌　　鱒　　隔　　盟　一　　一　　一　　冒　　曽　　一　　一　　噌　　唖　　椿　　一 艀　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　鱒　　脚　　儒　　冒 四卿P卿冒■「障一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔隔
2 2 2 2 2　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　需　　冊 剖50ミリグラムー司一鵯齢一一　r脚一
唱　　鞠　　騨　　輔　　”　　解　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　齢　　需　　隔　　齢　　層　　需　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　岬　　噌　　糟　　常　　葡　　桶　　”　　曜　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　ロ　　一　　一　　幽　　r　　縣　　’ ’
2 2 2 2 2 膏150ミリ前緩
幣請一一一四囲一一一縛輔一一曽騨幣一一一r紳冊一－　　一　　＿　　一　　＿　暫　　蹴　　噌　　聯　　鵯　　輔　　鯛　　唱　　一　　曹　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　幣　　備　　騨　　一 ＿　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　嘗　　騨　　鴨　　幣 一　　一　　一　　一　　坤　　囎　　儒　　冊　　一　　一　　一　　一　　唱
2 2 2 2 2 創50文〈一もん〉
一」脚鞘儒一一仰需轡　　幣　　葡　　一　　謄　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　朝　　卿　　静　　贈　　謄　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　魑 鱒　　一　　鞠　　繍　　輔　　”　　冒　　一 炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　需　　囲　　ロ
4 4 4 4 3　　1 　1ｹ154議席葡」＿一＿静＿＿＿一輔＿一一＿鞘齢一一＿r幣＿＿一　一　一　一　一　岬　轄　鵯　葡　一　層　冒　一　一　冒　一　一　一　一　鱒　噌　鞘　楠　観　盟　冒 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　唱　　幽　　卿　　幣　　榊　　一 一　　，　　一　　一　　騨　　綿　　圃　　冒　　一　　一　　一　　幽　　嘩 ?
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音摩56歳@：
1 1 1 1 1一　　，　　■　　P　　縣　　輔　　齢　　扁　　胴　　曹　　一　　幽　　一 画1
冒　一　一　一　r　｝　弊　幣　騨　一　擢　冒　一　一　一　■　一　一　一　嘩　一　輔　需　需　日　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　弊　　｝　　輔　　需　　胴 騨傅{需一一靴騨冒一一輔一一一一幣胴一一幽η隔”一3 3 3 3 3　　　　卿　　曜　　曜　　團 脅1こしゅつく擬）
樺　　齢　　齢　　需　　ロ　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　卿　　麟　　輔　　鴨　　需　　旧　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　脚 輯　　卵　　鞘　　葡　　幕　　爾　　冒　　冒　　國　　冒　　■　　階　　幽　　鱒　　齢 需　　曹　　一　　一　　騨　　鼎　　謄　　隔　　一　　一　　P　　陣　　”　　層　　一 ’ 一、脚曄齢一一鱒哺一
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 膏1こしよう〈胡傲〉
1 ? ? 1 　1需　　一　　一　　冒　　一　　一　　幽　　噂　　鱒　　鴨　　冊　　ロ　　一　　一
團i一層幣縣　隔　曽幣　一一　，　噂幣闇冒一一鱒鴨冒一一坤噛僻
欄　　一　　一　　一　　一　　暫　　騨　　噛　　隔　　卿　　粥　　謄　　謄　　一　　需　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　騨　　鱒　　憎　　縣 一　　“　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽
1 1 1 1 1 剖五勝iE敗
3 3 3 3 　3一　　■　　，　　一　　嚇　　鞠　　廟　　層　　一　　冒　　曹　　■　　昌　　鱒
画i扁」＿一＿鳴＿＿＿匪嚇＿＿＿鱒爾＿＿＿r鱒＿＿＿
一　一　｝　鞘　柳　謝　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　一　艦　輯　騨　帽　静　幣　弼　冒　一 一　　r　　一　　一　　一　　噂　　鵯　　騨　　輔　　輔　　扁 岡
3 3 3 3 3 　曜p・5勝2敗
騨　　尉　　隠　　ロ　　一　　一 曹」酔＿＿陶騨＿一一＿＿一＿噂齢＿＿＿＿齢躰＿謄　一　一　一　騨　聯　需　需　盟　冒　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　｝　鱒　鞠　静　騨 酵　　一　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　r　　脚　　腕 ?
2　　1　　　　1　　　　1 1　　3　　1 1　　4 2　　　　1　　2 5 音1稠人?
冊　冊　一　一　一　胃　聯　輔　脚　曜　隔　一　一　需　一　曹　冒　一　一　一　一　一　圏　昌　糊　脚 即　　貯　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 ，　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　鞘　　僻　　冨　　一　　冒 一、鞘騨一一噌一冒一一騨膚冒冒一鱒騨需一曹一脚齢
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07608轡・関節X線所晃　　　　　磁 膏　　10．010　　10 1 1
07608 彌　　　1　0，049　　10 1 　　　　　　　　1亭　　鞘　　騨　　脚　　”　　単　　騨　　甲　　謄　　凹　　昌　　昌　　曽　　昌　　昌　　一
鞘　　噛　　騨 一　　曹　　一　　一　　隔　　扁　　層　　需　　鳴　　願 鵬　　尊　　韓　　幽　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　“ 輔　　葡　　需　　柳
鞠　　轄　　輔　　幕　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　■　　謄　　響　　捌　　隔　　一
07609国境　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　1 　　1　　　　1禰　　騨　　儒　　囎　　”　　騨　　鯛　　柳　　“　　“　　“　　一　　尊　　卿　　俸　　η
柳　　需　　柳 騨　　曽　　昌　　一　　一　　一　　一　　回　　馳　　胴 ロ　　一　　扇　　隔　　静　　卿　　一　　”　　一　　一　　P　　P　　謄　　曹　　一　　ロ 一　　　昂　　　冒　　　冒
儒　　鴨　　隔　　静　　胴　　補　　簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　一　　9　　ロ　　一　　胴　　一
07610コヅコヅ　　　　　　　　　　　　胃3 奮　　10．010　　1o 1 1
07610 画　　　3　0，148　　10 3　凹　　ロ　　隔　　扁　　隔　　齢　　胴　　隔　　胴 　　　　　3騨　　頼　　”　　脚　　一　　一　　凹　　謄　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　■
脚　　騨　　一 一　　■　　曹　　一　　騨　　一　　齢　　襯　　鞠　　弊　　”　　傅　　一　　一　　一　　■　　一　　圃　　冊　　冒 曜　　需　　網　　嚇　　幣　　｝　　讐　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　一　　盟　　一 回　　襯　　需　　需 解　　騨　　轄　　齢　　弊　　噌　　脚
07612こっち　　　　　　　　　　　　犠 音　　820．795　411 1　　　12　　　11　　　　2　　　29　　　25　　　　2　　　　　　　　胴　　開　　棚　　輔　　補　　嗣　　”　　鞘　　轍
圏　　　一　　　一 一　　一　　扁　　胴　　麻　　顧　　鱒　　脚　　一　　嘗　　圏　　圏　　冒　　一　　隔　　回　　網　　鴨　　鵜　　隣　　榊　　騨 齢　　噌　　聯　　墜　　幽　　一　　曹　　冒　　－　　層　　欄　　扁　　騨　　静　　齢　　輪 幣　　常　　騨　　騨 一　　曽　　騨　　唱　　唱　　圏　　一　　圏
07615骨びらん　　　　　　　　　　継 膏　　20．019　　1o 2 2
07615 画　　　1　0，049　　1 o 1 　　　　　　　　1輔　　靴　　幕　　葡　　鱒　　騨　　縛　　鱒　　樺　　脚　　■　　幣　　P　　”　　唱　　幽
齢　　齢　　弊 騨　　圏　　一　　一　　一　　曹　　圃　　需　　儒　　輔　　騨　　齢　　隣　　n　　一　　脚　　圏　　一　　謄　　一　　隔　　胴 謄　　一　　冒　　一　　需　　隔　　需　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　　一　　　ロ　　　一
鰯　　一　　騨　　隔　　齢　　補　　靹　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　凹　　凹　　一　　圃　　圃　　一　　一
O？616後手　　　　　　　　　　　　撫 音　　70。068　　3o 7　　　　　一　　圃　　冒　　胴　　r　　胴　　湘 4　　1　　　　　　　2　　弊　　謄　　一　　P　　一　　昌　　圏　　圏　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹
β　　謄　　一 一　　一　　回　　一　　冊　　鴨　　補　　彌　　”　　脚　　P　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　爾　　隔　　聰 需　　輔　　彌　　障　　一　　嘗　　讐　　髄　　曹　　曹　　ロ　　一　　層　　一　　一　　剛 朝　　網　　僻　　齢 騨　　脚　　韓　　弊　　唱　　”
0？617圃定観念　　　　　　　　　　冠1 膏　　20，0ig　　10 2 2
一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　盟　　盟　　一　　盟　　嚇
一　　　一　　　曹 閉　　齢　　“　　需　　需　　轄　　甲　　脚　　凹　　曹　　一　　圃　　，　　一　　齢　　齢　　幕　　騨　　齢　　鱒　　n　　脚　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　冒　　層 需　　顧　　脚　　唱　　幽　　一　　曹　　曹　　謄　　需　　需　　冊　　朝　　一　　齢　　齢　榊 鱒　　騨　　停　　単
昌　　曽　　幽　　唱　　凹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　輸　　輔　　闇　　脚　　【
o？619翻農　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　10 2 2
07619 画　　　三　〇．G49　　1 o 1 i　　　　轄　　”　　噌　　卿　　，　　卿　　口　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　凹　　■
一　　騨　　P 一　　曹　　一　　曹　　需　　一　　嚇　　隔　　”　　鱒　　卿　　一　　卿　　昌　　一　　一　　一　　謄　　柵　　静　　嗣　　幕　　齢 一　　閉　　静　　嚇　　齢　　幣　　幽　　幽　　曽　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　胴 一　　－　　網　　楠
柳　　需　　輪　　嚇　　齢　　鞘　　轍　　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　一　　需　　刷　　閉　　闇
076205点　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　20 2　　　　2　　　　　　輪　　輔　　鞘　　轍　　m　　鱒　　鱒
一　　　一　　　一 爾　　鴨　　静　　陶　　騨　　”　　騨　　ρ　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　噺　　需　　齢　　薦　　樺　　曹　　“　一　　脚　　卿 脚　　騨　　一　　一　　曹　　需　　需　　鳥　　輔　　鰯　　輔　　鱒　　需　　鞘　　隣 脚　　騨　　騨　　一 謄　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　圏
07625響殿場目　　　　　　　　　　H1　地 膏　　20．019　　10 2 2
鴨　　椿　　葡　　嶋　　騨　　嶋　　僻　　一　　“　　“　　騨　　｝　　停　　即　　η
鞘　　幣　　聯 幽　　髄　　一　　一　　冒　　曹　　冊　　扁　　胴　　願　　騨　　齢　　静　　卿　　幽　　幽　　暫　　一　　一　　一　　謄　　騨　謄　　胴　　輔　　需　　櫛　　鱒　　｝　　幽　　讐 ■　　ロ　　謄　　閉　　卿　　齢　　轄　　即　　一　　幽　　讐　　一　　一　　一　　一　　謄　　一 髄　　　冒　　　用　　　一
輔　　嚇　　隔　　嚇　　騨　　脚　　噌　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　凹　　一　　■　　回　　一　　一　　一
076265。4件　　　　　　　　　　H1 膏　　10。010　　10 i 1
07626 灘　　　1　0。G49　　1o 1 1
一　　層　　冊　　回　　響　　朝　　繭　　榊　　齢　　輔　　隔　　隔　　躰　　隔　　輪
隔　　寵　　隔 騨　騨　尊　鱒　一　一　曹　曹　謄　謄　罷　盟　需　輔　幣　鞘　駒　一　幽　一　凹　一　一　一　一　需　冒　願　輔　榊　噌 P　　餉　　■　　一　　需　　騨　　需　　隔　　轍　　轄　　騨　　脚　　騨　　卿　　甲　　騨　　昌 一　　　一　　　冒　　　■ 謄　　曹　　曹　　圃　　盟　　開　　棚　　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　噌　　”　　脚　　一　　一　　幽　　一
07628學　　　　　　　　　　　　　貿1 脅　132512。854　27029 265　　211　　347　　　28　　2（｝窪　　201　　　63　　　　6203 206　　213　　167　　139　　216　　176
07628 画　　28　1。383　　158 3　　5　　i　　6　　9　　4　　　　　　　　　齢　　轄　　幣　　騨　　縛　　鞘　　鱒　　鱒 5　　2　　2　11　　　　6　　2　　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　胴　　　一　　　圃　　　需　　　胴　　　一　　　盟　　　一　　　冊　　　冊
一　　　一　　　一 旧　　脚　　柳　　【　　脚　　“　　髄　　嘗　　一　　一　　冒　　謄　　需　　需　　襯　　輪　　轄　　一　　轡　　一　　唱　　一　　凹　　一 聯　　P　　一　　一　　需　　騨　　冊　　嚇　　需　　請　　襯　　鞘　　静　　鱒　　鱒 脚　　一　　一　　一 曹　　　曽　　　曽　　　■　　　圏　　　一　　　圃　　　一
07632小遊具　　　　　　　　　　　H1 画　　30．148　　30 1　　2 1　　2
欄　　輪　　騨　　襯　　鞠　　縛　　榊　　鱒　　鱒　　“　　即　　鵯　　騨　　脚　　m　　賞
齢　　齢　　一 騨　9　一　一　一　一　一　需　嚇　補　嶋　脚　，　騨　一　一　一　一　一　一　一　弼　騨　補　輔　鴨　騨　鞘　一　一　髄 一　　一　　圃　　囲　　騨　　輔　　輔　　弊　　即　　轡　　騨　　”　　一　　■　　謄　　凹　　■ 一　　　一　　　一　　　曹 冊　　鴨　　一　　一　　幣　　補　　補　　簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　餉　　幽　　幽　　一　　ロ　　一　　一　　圃
07635後麟雪　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　20 2　　1　r　　需　　襯　　庸　　轄　　轄　　幣　　鯖
一　　　一　　　一 扁　　願　　需　　齢　　彌　　脚　　階　　一　　嘗　　凹　　圏　　一　　一　　層　　価　　縣　　緬　　縣　　韓　　轄　　轄　　簿　　P　　唱　　凹　　一　　一　　ロ　　冒　　層　　層 齢　　齢　　鱒　　哨　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　闇　　翻　　冒　　鯛　　齢　　彌　　騨 幣　　輔　　脚　　” 一　　轡　　騨　　卿　　騨　　■　　一　　一　　璽
07636後藤さん　　　　　　　　　　H1 膏　　30．029　　10 3 3
嚇　　需　　鰯　　需　　鴨　　闇　　齢　　幣　　幣　　麟　　幣　　噛　　齢　　”　　甲
齢　　齢　　幣 一　脚　曽　一　一　ロ　ロ　需　冊　彌　脚　需　鞘　騨　一　一　一　一　一　曹　曹　一　一　謄　胴　輔　需　輔　襯　騨　” 髄　　圏　　凹　　一　　需　　罷　　需　　齢　　楠　　曽　　｝　　騨　　”　　一　　唱　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 謄　　需　　需　　盟　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　m　　髄　　餉　　一　　圏　　一　　一
07638琴ケ梅　　　　　　　　　　　冒1　人 曹　　10．010　　1o 1 1
07638 灘　　　1　0．G49　　1 o 1 1
冊　　層　　謄　　圃　　閉　　騨　　騨　　冊　　需　　偏　　鵜　　繍　　願　　齢　　輔　　鞠
静　　胴　　輔 騨　”　傅　墜　凹　一　一　一　謄　胴　扁　襯　需　鴨　｝　脚　｝　一　一　曹　一　曹　一　一　謄　開　脚　葡　縛　葡　” 脚　　鱒　　圏　　圏　　一　　一　　需　　騨　　鴨　　輔　　静　　輔　　聯　　鵯　　幣　　脚　　m 昌　　　髄　　　一　　　畠 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　　噌　　鱒　　噂　　一　　一　　圏　　一　　一
07643今年　　　　　　　　　　　　翼1 音　　430．417　254 6　　　　3　　　21　　　　3　　　　1　　　　2　　　　7 6　　　3　　　　3　　　12　　　5　　　4　　　10
0？643 画　　10　0。494　　31 8　　　　　1　　　　　1　　　　　　　　　胴　　扁　　冊　　湘　　庸　　補　　補　　躰
一　　　一　　　一 胴　　圃　　曜　　冊　　需　　藤　　鱒　　”　　髄　　幽　　凹　　一　　一　　層　　一　　一　　隔　　噌　　韓　　｝　　一　　卿　　脚　　一　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄 隔　　噛　　齢　　騨　　甲　　騨　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　隔　　一　　胴　　需 嶺　　葡　　輔　　輔 ”　　騨　　鵯　　弊　　い　　卿　　卿　　幽
07645今駕3月　　　　　　　　　　H1 音　　20。019　　20 2 2
07645 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
幽　　　一　　　一 一　　一　　隔　　曹　　一　　嗣　　胴　　顧　　鴨　　聯　　騨　　脚　　昌　　幽　　■　　冒　　曹　　回　　一　　軸　　盟　　庸　　隔　　輔　　輔　　鱒　　弾　　単　　一　　一　　一 ロ　　一　　隔　　需　　齢　　輔　　齢　　尊　　一　　卿　　幽　　幽　　一　　圏　　圏　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 用　　冊　　冊　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　餉　　一　　■　　一　　一　　隔　　一 印　　一　　単　　鱒　　一　　一　　凹　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　幽　　曽　　一
07650ことづけ　　　　　　　　　　　廠 音　　20．019　　10 　2一　　謄　　刷　　帽　　胴　　輔　　彌　　彌　　補
曹　　　一　　　一 幕　　幕　　齢　　騨　　弾　　韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　用　　襯　　楠　　騨　　贈　　騨　　η　　卿　　唱　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一 冊　　補　　彌　　帯　　P　　讐　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　騨　　圃　　需 願　　騨　　葡　　轄 鞘　　轄　　騨　　輔　　騨　　鱒　　P
07653殊に　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20，019　　20 1　　1 1　　1
@　　　一　　一　　謄　　捌　　圃　　隔　　廟　　冊　　騨　　騨　　輔　　需　　囎　　齢　　騨　　””　　囎　　騨 卿　四　r　一　一　圏　一　一　冒　曹　一　隔　陶　榊　噌　輔　”　一　一　一　一　一　一　一　一　一　ロ　胴　願　鴨　鞘 “　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　爾　　一　　盟　　篇　　需　　楠　　輔　　騨　　鱒　　騨 ，　　鱒　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　補　　脚　　鞘　　簡　　騨　　n
07656書士　　　　　　　　　　　　栂1 音　　470。456　333 ？　　　18　　　　9　　　　1　　　　5　　　　6　　　　1 i1　　　11　　　2　　　4　　　4　　　　9　　　6
07656 錘　　　1　0。e喋9　　1 1 1 1　　一　　旧　　囲　　一　　輔　　彌　　葡　　輔　　僻　　騨　　”　　鞘　　騨　　鱒　　聯　　欝
一　　一　　脚 圏　　一　　圏　　厘　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨　　囲　　僻　　鵯　　脚　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　謄　　團　　回　　襯　　輔　　僻　　噌 一　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　騨　　胴　　輪　　齢　　轄　　僻　　”　　鱒　　”　　一 P　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弾　　一　　脚　　■　　■　　圏　　一
07657子供　　　　　　　　　　　　冒1 音　　900，873　472 10　　　　9　　　40　　　　　　　　13　　　17　　　　　　　　　119　　　8　　　11　　　17　　　23　　　8　　　4

























































































醒　日 時闘帯 番組の畏さ 視聴寧 男　女　他
月　火　水　木　盆　出　霞 O～　6～　12～　閉8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0貼100テロ卯フ助フ畑卜　難 翻見出し



















一　　冒　　冊　　輔　　，　　鞠　　一　　一　　一　　9　　一　　甲　　騨　　”　　”　　一　　輔　　葡　　榊　　榊　　縣　　幣　　騨　　騨　　縣　　騨 ”　　静　　葡　　鵜　　輔　　輔　　幕　　応　　臆　　鴨　　冊　　鴨　　冊　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曝　　噌　　算　　轡　　齢　　韓　　幣　　”　　儒 一「■■　　　　　　　　　　　　　　　圏「齢鱒輔一一薗






@1 1 1 一「一一騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼎ロ冒一噂鞠
1 1 1 1 　1一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一 画1噂“需哺一一一幽縣
欄　　幣　　一　　一　　一　　冨　　一　　”　　朝　　擢　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　一　　一 一　　”　　噌　　騨　　”　　縛　　糟　　鞘　　襯　　軸　　襯
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脚　　縣　　隔　　闇　　冒　　曹　　一　　一　　瞠　　■　　一　　四　　聯　　ゆ　　輔　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　，　　騨　　嘩　　齢 脚　　榊　　一　　囲　　一　　暫　　一　　一　　，　　一　　印　　一　　曹　　幣　　即 盟　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　弾　弾　　縛　　罷　　謄　　■　　一　　一　　唱　　脚 輔「層捌曹一噛轄需冒■一』再鞘需一一一一囎騨用謄














1　　　　　1　　　　　1　　1 2　　1　　1 2　　　　1　　　　1 2　　　　2 4 膏1娃み
一　司辮単紳暫一　曽髄噂用層　一　一　幽唱幣帰一曹一一，噌一　　一　　一　　脚　　卿　　轄　　卿　　隔　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　曽　　墜　　り　　鱒　　縛　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　”　　幣　　需　　一　　冊　　盟　　冒　　需　　冒　　一　　響 一　　齢　　障　　帰　　一　　胃　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　｝　　卿　　胴　　一 一　　■　　嘗　　幽　　脚　　聯　　轄　　冊　　一　　一　　圃　　一





















冒　　冒　　一　　嘔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　曹　　凹　　一　　噌　　幣　　幣　　“　　騨　　一　　一 胴　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　需　　需　　，　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　騨　　鴨　　罰 一　　一　　一　　一　　一　　胃　　幣　　層　　一　　一　　一 階　　騨　　幽　　補　　曜　　用 1
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2　　ロ　　一　　ロ　　■　　一　　一　　噂　　聯 音・5倍以上　■












































































本縞 CM 番組のジャンル チャンネル
全捧 出現 銭喜・　「綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス蚕 HHK　　瞠討K　　昼本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 髭毘し　　　　　　　　　駆囎油言e 種別度数　比率　　標本 親　　這　　　　口回　　　　実濁　　　管　　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ碓 露台　　　織冒　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　輌霞　　　京京
07734鱒　　一　　圏 小林千登勢　　　　　　　　　　犠　　人一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　葡　　偏　　鴨 　0胴　　葡　　●　　葡 　　　　　　　　　4彌　　齢　　轄　　需　　輔　　嚇　　鴨　　齢　　胴　　幣　　騨　　”　　騨　　榊　　榊　　舶　　齢　　補　　柵　　”　　朝　　輔　　輔　　嚇　　帽　　謄　　一　　冨　　一　　ロ 　1　　　　　　　　　　　　3■　　一　　一　　芦　　一　　刷　　P　　鱒　　僻　　瀬　　嚇　　■　　一　　一　　一　　一




07743御飯　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　15　　0。146　　　　io 6 1　　8　　　　2　　4 4　　2　　2　　　　5　　1　　1
07743一　　　一　　　一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　罷　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　胴　　冒　　躍　　一　　胴　　胴　　一　　旧　　■　　膳　　一　　鯛　　隔
画　　　1　0，049　　1轄　　襯　　需　　輔　　隔　　購　　脚　　”　　輯　　噌　　鵯　　騨　　樺　　幣　　噌　　n　　鵯 　o榊　　噌　　構　　卿 　　　　　　　　　1”　　噂　　齢　　騨　　騨　　脚　　脚　　鱒　　傅　　｝　　一　　一　　轡　　｝　　轄　　停　　韓　　脚　　騨　　朝　　騨　　静　　齢　　膚　　輔　　需　　扁　　痴　　襯　　胴 　　　　　　　　　1一　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝　　鞘　　鼎　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　唱　　轄　　卿　　鼎　　儒



























0マ766 画　　　　　3　　0．148　　　　2 o 3 2　　　　　　　　　1
轄　　構　　一 鞘　　閂　　一　　騨　　”　　幽　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　ロ　　隔　　一　　圃　　鰯　　需　　縣　　嚇　　嚇　　胴　　隔　　酔　　扁　　騨　　冊　　幡 胴　　糟　　謄　　輔 寵　　鴨　　謄　　隔　　繭　　朝　　刷　　輌　　刷　　輌　　一　　層　　隔　　鴨　　帽　　騨　　一　　盟　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　謄　　一 一　　一　　騨　　唱　　鱒　　脚　　脚　　｝　　榊　　鞘　　輔　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　瞠　　r　　脚
07768500メートル　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　回　　一　　一　　躰　　一　　一　　静　　観　　需　　輔　　隔 葡　　襯　　輔　　鞘　　”　　一　　印　　｝　　鱒　　鱒　　網　　鱒　　脚　　噌　　聯　　噌　　脚 鱒　　脚　　脚　　， 即　　脚　　僻　　騨　　騨　　騨　　脚　　脚　　鱒　　鱒　　口　　脚　　卿　　“　　唱　　鱒　　嘔　　弊　　鵯　　鱒　　噌　　闇　　輔　　轄　　簿　　齢　　騨　　需　　圃　　需 需　　冊　　一　　一　　圃　　冒　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　傅　　弊　　脚　　鴨　　齢　　静　　隔　　一　　霜　　曹　　隔　　一　　一　　謄
07772古風　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 ユ　　　　　　　　1
冒　　　一　　　一 一　　一　　胴　　擢　　罷　　一　　一　　臆　　鯛　　補　　葡　　脚　　膚　　鴇　　嚇　　鵯　　嚇　　齢　　齢　　齢　　齢　　嚇　　鞘　　構　　嚇　　常　　脚　　鞘　　脚　　”　　m P　　，　　一　　願　　■　　厘　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 一　　謄　　門　　一 一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　圏　　圏　　一　　”　　P　　欄　　一　　鱒　　q　　脚　　騨　　齢　　噌　　躰 静　　齢　　簡　　胴　　縣　　儒　　輔　　静　　盟　　一　　層　　一　　一　　唱　　騨　　一　　紳　　麟　　弊　　脚　　襯　　騨　　用　　冒　　－　　一
07774こぶし　　　　　　　　　　　晦 脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
鵯　　幕　　榊 醐　　欄　　糟　　騨　　縣　　噺　　鵯　　弊　　騨　　鱒　　甲　　”　　”　　騨　　騨　　一　　騨　　卿　　騨　　脚　　脚　　騨　　脚　　「　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　胴　　　一　　　層　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　髄　　　一　　　曹　　　曹 一　　　一　　　口　　　曹 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　罷　　　－　　　一　　　ロ　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　馴 一　　唱　　凹　　髄　　”　　騨　　曽　　脚　　膚　　輯　　幣　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　m　　い　　弊　　脚　　鵯　　騨　　襯　　層
07？76刷琢　　　　　　　　　　　　W1 奮　　　　　4　　0耀039　　　　1 0 4 4
聯　　卿　　” 脚　　咽　　一　　一　　幽　　唱　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　盟　　盟　　冒　　襯　　輔　　彌　　補　　葡　　網　　需　　輔　　煽　　嚇　　鼎　　扁　　鴨 嚇　　胴　　鳳　　騨 補　　脚　　一　　騨　　嚇　　扁　　需　　輔　　鴨　　騨　　需　　襯　　襯　　脚　　儒　　襯　　一　　輔　　騨　　一　　一　　軸　　“　　用　　層　　用　　圃　　謄　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　騨　　弊　　輔　　鴨　　用　　需　　胴　　需　　一　　■　　圏　　圏　　噸　　μ　　μ　　一　　葡
07？？7こぶたぬきつねこ　　　　　　　徽　　題 音　　10。010　　1o 1 1
07777 画　　　10．049　　10 1 1
一　　輔　　繭 舶　　輔　　需　　囎　　需　　闇　　顧　　噌　　騨　　鞘　　騨　　騨　　噛　　脚　　“　　噂　　【　　樺　　”　　一　　襯　　｝　　鞠　　甲　　騨　　一　　一　　昌　　謄　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　胴　　　雪　　　■　　　一　　　曹　　　圃　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　需 ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　需　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　聯　　P 鱒　　一　　脚　　嘔　　轍　　隔　　”　　鴨　　葡　　胴　　欄　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　御　　嘩　　韓　　輪　　齢　　輔　　需　　層　　冒
07779灘ブラ・ミヅション　　　　　　　G1　題 画　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　1 o 2 2
噂　　一　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　一　　冒　　一　　冒　　襯　　一　　旧　　一　　伽 輔　　鯛　　哺　　齢　　彌　　騨　　噛　　卿　　輔　　繭　　麟　　輌　　輔　　輔　　隔　　齢　　轍 襯　　轄　　彌　　榊 輔　　輔　　隔　　輔　　願　　簡　　噛　　輔　　鱒　　鱒　　幣　　輔　　躰　　瀞　　轄　　齢　　騨　　需　　【　　彌　　鱒　　齢　　静　　静　　隔　　謄　　鴨　　鴨　　一　　需 曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　幽　　騨　　一　　輌　　需　　偏　　胴　　盟　　曹　　胴　　一　　一　　r　　一　　一　　曽　　幽　　騨
07？825タ｝　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　　　2　　　　1 1　　　　　　　1　　　　2
07782 画　　　1　0．049　　10 1 1
鵯　　麟　　鞘 ”　　一　　騨　　騨　　脚　　聯　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 冒　　需　　一　　用　　卿　　蔦　　齢　　彌　　鼎　　柵　　輔　　輔　　冊　　冊　　欄　　冒　　冊 需　　隔　　冒　　需 齢　　胴　　胴　　冒　　齢　　扁　　輔　　願　　扁　　輌　　幣　　胴　　胴　　顧　　齢　　彌　　刷　　胴　　冊　　冒　　－　　需　　一　　胴　　圃　　圃　　一　　一　　■　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　辮　　弊　　幣　　輔　　輔
0？？845易26秒　　　　　　　　　　猷 膏　　20，019　　10 2 2
一　　　一　　　冒 曹　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　一　　盟　　一　　盟　　胴　　刷　　一　　冒　　層　　冊　　儒　　嚇　　鴨　　縣　　隔　　齢　　静　　椿　　静　　轄　　輔　　鞘　　輔　　騨 一　　騨　　騨　　｝　　｝　　曽　　凹　　脚　　騨　　騨　　甲　　騨　　”　　脚　　騨　　｝　　嘩 ”　　”　　騨　　， 卿　　η　　頼　　一　　P　　”　　｝　　，　　騨　　鱒　　「　　，　　一　　騨　　”　　甲　　鱒　　職　　曹　　，　　鞘　　｝　　”　　騨　　脚　　鞘　　鼻　　鞘　　騨　　脚 補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　轡　　鞘　　轄　　鰯　　朝　　静　　冊　　一　　髄　　曹　　冒　　ロ　　一　　■
o？788こぼれる　　　　　　　　　　駝 膏　　30。029　　30 1　　1　　1 1　　亘　　　　　1





07792 画　　　i　O．〔｝49　　1輔　　嗣　　輔　　騨　　補　　鱒　　静　　卿　　糊　　補　　需　　僻　　輔　　偏　　胴　　一　　葡 　0縣　　輪　　繭　　禰 　　　　　　　　　1鱒　　粥　　晴　　寵　　輔　　榊　　輸　　鼎　　隔　　静　　騨　　齢　　轄　　輔　　冑　　隔　　輪　　楠　　彌　　朝　　胴　　扁　　彌　　寵　　一　　帽　　一　　晶 1
哨　　，　　ρ 一　　圏　　■　　一　　一　　凹　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　帽　　一　　■　　隔　　帽　　盟　　一　　層　　用 楠　　網　　胴　　冊　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　η　　騨
07793コマーシャル　　　　　　　　　　　轍冒　　冒　　胴　　扁　　嚇　　胴　　輔　　輔　　騨　　儒　　静　　輪　　麟　　輔　　齢　　輔　　齢　　廟　　榊　　葡　　糟　　騨　　艀　　脚　　葡　　騨　　辮　　障　　騨　　轡　　脚 音、110．107　11圏　　騨　　一　　“　　一　　一　　曽　　一　　一　　圏　　一　　脚　　一　　騨　　一　　髄　　一 　0騨　　“　　”　　ρ 　4　　　　4　　　　3幽　　卿　　騨　　卿　　一　　一　　”　　曹　　嘗　　■　　一　　騨　　脚　　一　　曽　　圏　　曽　　幽　　鱒　　脚　　卿　　”　　噸　　俸　　騨　　騨　　即　　卿 1　　　　2　　8
一　　　一　　　胴 需　　一　　謄　　一　　一　　一　　鱒　　弊　　停　　襯　　輔　　鵜　　網　　輔　　－　　胴　　需　　一
。？796緬か　（し、　・な）　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　　　　12　　0．116　　　　11 1 1　　1　　2　　　　5　　2　　1 1　　王　　1　　2　　4　　2　　1






07806小松英樹六段目　　　　　　　　　丑1 音　　10．010　　10 1 1
078G6 　0一　　一　　P　　一 1 1
帽　　　一　　　需 冊　　扁　　静　　稠　　胴　　用　　需　　鴨　　鞘　　願　　韓　　靹　　鱒　　鵯　　鞘　　鞠　　騨　　騨　　膚　　“　　輯　　騨　　い　　P　　贈　　P　　一　　幽　　一　　一　　一 扇　　卿　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　口　　一　　韓　　幣　　”　　簡　　輔　　刷　　冊　　闇　　一　　曹
07808駒苓動　　　　　　　　　　　H1　人 音　　20．019　　1o 2 2
07808 画　　　10．◎49　　1 0 1 1
脚　囎　隣　脚．“　甲　唱　卿　r　鱒　鞘　｝　｝　一　囎　騨　”一　　　冒　　　一 旧　　隔　　胴　　胴　　冒　　冒　　一　　圃　　隔　　團　　”　　隔　　槻　　一　　軸　　鴨　　静　　腸　　翻　　層　　鼎　　僻　　桶　　”　　欄　　需　　輔　　輔　　齢　　幕　　脚 騨　　幣　　輪 圃　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　瞠　　脚　　鼻　　需　　需　　幕　　騨　　盟　　層　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏
0781G点る　　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　38　　0．369　　　　2荏 3 6　　4　　8　　　　1？　　3 5　　　　　4　　　　　2　　　　　7　　　　　7　　　　12　　　　　1
鵯　　”　　騨 ”　　輔　　騨　　襯　　聯　　韓　　曹　　脚　　仰　　，　　脚　　騨　　騨　　即　　幣　　弾　　幣　　障　　【　　，　　脚　　騨　　一　　脚　　，　　一　　9　　脚　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　旧　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一 騨　　鵯　　輔　　輪　　鴨　　胴　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　騨　　卿　　韓　　卿　　獅　　騨　　網　　願　　扇　　胴
078135万円　　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　10 1 1
07313 薗　　　1　0．0感9　　1一　　盟　　一　　一　　冒　　輔　　輔　　需　　齢　　層　　騨　　哺　　騨　　需　　一　　一　　旧 0 1 1
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一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　曹　　一　　需　　一　　縣　　胴　　齢　　，　　需　　轄　　騨　　齢　　輔　　鵯　　脚　　需　　嶺　　輔　　躰　　嚇　　需　　輔　　輔　　鞘　　卿　　彌　　轍　　鞘 墜　　μ　　μ　　ρ　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　層　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　P　　騨　　一　　騨　　欄　　聯　　一　　罷　　用　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　弊
07858小森　　　　　　　　　　　　組　人 音　　　　　4　　0。039　　　　　1 0 4 4
静　　鵯　　脚 嚇　　需　　輔　　騨　　轄　　轄　　弊　　幽　　鱒　　髄　　幽　　唱　　一　　圏　　凹　　圏　　一　　昌　　一　　一　　畠　　一　　凹　　嘗　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■ 一　　一　　旧　　謄　　需　　爾　　需　　騨　　冊　　罰　　盟　　冊　　一　　躰　　酔　　静　　卿 情　　哺　　輌　　輔 襯　　葡　　”　　響　　冊　　冊　　層　　一　　囲　　冒　　用　　観　　冊　　脚　　瞬　　輔　　扁　　胴　　齢　　輔　　嚇　　需　　柳　　”　　需　　鴨　　囎　　襯　　騨　　卿 齢　　騨　　需　　需　　開　　盟　　謄　　一　　一　　璽　　圏　　幽　　，　　単　　構　　騨　　韓　　齢　　噺　　静　　需　　胴　　謄　　冒　　一　　一
0？859小森昭宏　　　　　　　　　　　　犠　　人 画　　20．099　　2o 1　　1 2
噸　　一　　” 甲　　幽　　幽　　幽　　卿　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 開　　隔　　曜　　顧　　需　　鼻　　静　　輔　　麻　　隠　　齢　　齢　　齢　　弊　　鞘　　”　　騨 聯　　卿　　騨　　騨 騨　　幣　　僻　　聯　　瀞　　騨　　騨　　襯　　輔　　辮　　鞘　　騨　　轄　　騨　　脚　　騨　　騨　　鞘　　俸　　”　　韓　　”　　脚　　一　　翰　　騨　　騨　　騨　　卿　　“ ，　　導　　構　　輔　　願　　齢　鰯　　鯛　　扁　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　唱　　脚　　脚　　備　　鯖　　鯛　　輪　　一　　輪　　囲
0786婆小歴　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
隔　　　口　　　曹 曹　　一　　盟　　一　　一　　騨　　圃　　謄　　謄　　冊　　需　　一　　需　　刷　　刷　　需　　槻　　需　　一　　襯　　用　　輔　　欄　　嚇　　騨　　騨　　需　　需　　僻　　囎　　榊 俘　　僻　　柳　　脚　　轡　　嘗　　唱　　■　　“　　顧　　P　　一　　脚　　一　　圏　　一　　8 昌　　”　　一　　一 一　　一　　一　　一　　芦　　髄　　幽　　一　　μ　　一　　，　　U　　P　　謄　　一　　一　　冒　　一　　圏　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 曽一瞠脚一，騨騨糟贈鰯鴨胴ロー謄一一■一一昂嘩“簿騨07865子役　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　30．029　　ユ0 3 3
瞬　　鼎　　柳 薦　　騨　　騨　　幣　　輔　　帯　　m　　僻　　輔　　幣　　轄　　静　　樺　　【　　襯　　騨　　｝　　鞠　　騨　　騨　　騨　　騨　　鼻　　哨　　停　　脚　　”　　一　　”　　騨　　一 昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　曹 一　　　口　　　冒　　　冒 需　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　層　　　隔　　　一　　　響　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　罷　　　圃　　　瞬 需　　一　　一　　■　　一　　■　　曹　　幽　　一　　一　　｝　　騨　　輪　　鵜　　隔　　聯　　胴　　冒　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏
07884こより　　　　　　　　　　　　犠 曹　　90．087　　10 9 9
一　　　嘗　　　曽 一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　昌　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　一　　　一　　　嘗　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 需　　一　　需　　冒　　齢　　輔　　齢　　需　　隔　　輔　　舶　　噌　　輔　　轄　　鴨　　需　　葡 輔　　柳　　精　　鵯 韓　　騨　　輪　　輪　　静　　齢　　繭　　静　　瞬　　輪　　彌　　輔　　静　　静　　聯　　齢　　幣　　鵯　　鞠　　瀞　　囎　　輔　　膚　　隔　　騨　　尊　　葡　　弊　　卿　　僻 騨　　哺　　卿　　襯　　需　　顛　　胴　　一　　用　　需　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　陶　　，　　”　　騨　　騨　　幣　　襯　　補　　輔　　刷
07886こら　　　　　　　　　　　　　留4 膏　　　　　　8　　0．078　　　　　4 0 6　　2 1　　6　　　　1
圃　　　9　　　一 ，　　帽　　需　　胴　　帽　　一　　縣　　需　　胴　　幕　　齢　　一　　彌　　層　　層　　需　　冊　　厩　　冊　　需　　層　　襯　　用　　胴　　需　　網　　一　　需　　鴨　　輪　　楠 ｝轄噛一四一幽曽髄一P昌昌一曽曽一 一　　芦　　鵬　　■ 讐　　μ　　唱　　“　　騨　　噸　　一　　騨　　咽　　唱　　卿　　騨　　一　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　脚　　一　　一　　一　　凹　　一 凹　　凹　　一　　単　　嘔　　騨　　卿　　轄　　騨　　僻　　隔　　一　　回　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r078goこらえる　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
葡　　鞘　　齢 鞘　　一　　一　　騨　　髄　　餉　　髄　　一　　曽　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　幽　　甲　　「　　卿　　ρ　　一　　騨　　一　　■　　圏　　P　　一　　唱　　一　　一 一　　一　　曹　　需　　胴　　需　　需　　冊　　鴨　　冊　　闇　　届　　溺　　冨　　躰　　静　　弼 鰯　　扁　　脚　　齢 刷　　胴　　胴　　圃　　胴　　需　　冒　　一　　胴　　隔　　謄　　響　　響　　●　　響　　閥　　隔　　隠　　嚇　　冊　　需　　■　　冊　　冒　　扁　　囲　　輔　　刷　　嚇　　需 瞬　　冊　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　四　　楢　　弊　　鞘　　構　　弊　　齢　　齢　　輪　　齢　　冊　　冊　　用　　胴
07894ご覧　　　　　　　　　　　　　K1 音　1201．164　868 28　　　4　　　42　　　4　　　17　　　11　　　13　　　　16　　　　5　　　16　　　28　　　24　　　23　　　18
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　ロ　　響　　謄　　冊　　需　　騨　　刷　　響　　冊　　冒　　扁　　扁　　需　　冊　　圃　　需　　隔　　冊　　一　　冒　　響　　扁　　騨　　胴　　静　　騨　　刷 尊　　繭　　弊　　聯　　一　　髄　　一　　串　　”　　脚　　一　　芦　　騨　　ρ　　一　　凹　　一 芦　　一　　一　　瞠 ”　　一　　”　　脚　　卿　　聯　　一　　一　　騨　　鱒　　P　　，　　芦　　｝　　芦　　願　　一　　μ　　噸　　凹　　脚　　一　　脚　　，　　髄　　髄　　騨　　昌　　嘩　　P 髄　　”　　η　　噛　　噌　　脚　　尊　　需　　齢　　輔　　層　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　一　　一　　僻
07897コリアンダ〈雷辛料＞　　　　　C1 音　　三〇，010　　1 o 1 1
0？897 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
卿　　一　　曹 一　　一　　圏　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　胴　　圃　　胴　　隔 脚　　r　　補　　補　　齢　　導　　齢　　騨　　欄　　弊　　弊　　鞘　　鱒　　騨　　炉　　鱒　　構 m　　鱒　　単　　騨 僻　　轄　　幣　　需　　，　　精　　静　　轄　　幣　　庸　　輔　　構　　願　　齢　　欝　　印　　脚　　静　　騨　　榊　　輌　　弊　　一　　齢　　騨　　齢　　騨　　騨　　鞘　　嚇 嚇　　彌　　噌　　卿　　請　　楠　　輔　　騨　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鱒　　弾　　鼻　　縣　　舶　　齢
07901コリデール〈離種〉　　　　　　磁 脅　　　　　　　2　　　0砂019　　　　　　1 o 2 2





07914 　13鴨　　盟　　庸　　騨 　　　3　　4　　6隔　　一　　一　　騨　　，　　胴　　胴　　謄　　胴　　隔　　謄　　冒　　冊　　擢　　層　　用　　繭　　隔　　扁　　需　　隔　　需　　需　　冒　　葡　　帽　　葡　　鰯　　伽 8　　　　　　　2　　1　　2
卿　　鵜　　｝ 脚　　準　　一　　”　　噸　　髄　　一　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　瞠　　凹　　一　　幽　　一　　凹　　一　　9　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　御　　”　　縛　　い　　騨　　幣　　脚　　m　　臓　　臓　　齢　　柵　　嚇　　粥　　盟












ｱれら　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　1　　　　　1
07918 画　　　10．〔｝49　　1頼　　騨　　即　　鞘　　卿　　脚　　P　　一　　”　　騨　　一　　一　　一　　脚　　，　　一 3 1 1酬　　靴　　弊　　葡　　回　　一　　隔　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　謄
冒　　　一　　　一 曹　　冒　　一　　冒　　需　　一　　開　　冊　　層　　騨　　騨　　一　　隔　　冊　　需　　冊　　罷　　一　　欄　　胴　　儒　　刷　　扁　　隔　　需　　需　　軸　　噛　　鵜　　僻　　襯
07920頃　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　35　　0．340　　　　31 0 8　　3　　5　　3　　9　　7 2　　3　　§　　8　　7　　5　　5
07920 o 1　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　　1
讐　　　一　　　一 讐　　　一　　　一　　　讐　　　圏　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　醤　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　需 囲　　隔　　瞬　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　｝　　臼　　，　　階　　隣　　輔　　聯　　願　　層
07932殺す　　　　　　　　　　　　協 膏　　　　24　　0。233　　　　12 1 5　　1　　8　　　　　　10 8　　4　　2　　9　　1
07932 1 1　　　　2　　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　圏 　　　　1　　　　　　　2圏　　一　　一　　層　　■　　，　　一　　一　　P　　弊　　鞭　　齢　　刷　　粥　　需　　需　　齢　　闇　　一　　需　　曹　　一　　冒　　ロ　　一
一　　　層　　　用 幣　　静　　静　　需　　刷　　齢　　幕　　需　　輔　　輔　　騨　　需　　騨　　齢　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　幕　　脚　　鞘　　劇　　卿　　剰
07933コ雲助　　　　　　　　　　　　級　　懸 膏　　　　　3　　09029　　　　　1 0 3 3
隔　　層　　冑 翻　　隔　　静　　補　　幣　　葡　　轄　　聯　　”　　鱒　　瀞　　需　　卿　　鱒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　唱　　謄　　脚　　一　　脚　　一　　一　　一　　一 脚　　P　　一　　一　　一　　”　　謄　　一　　P　　弊　　轄　　輔　　輔　　齢　　脈　　隔　　翻　　輪　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一






































































曜　廊 時闇帯 番組の長さ 二二串 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　出　　ヨ 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9雀～～1．葉～3．7～8．O～100テ吻ブフ艸フ物卜　勲 醜見出し
10 8　　　　2 8　　　　2 8　　2 2　　8 創ごみ
卿」騨冊一圏騨脚需需一一r　冒　一　一　一　一　一　騨　P　”　脚　輔　騨　繭　齢　艀　冊　儒　一　一　補　寵　需　－　静　需 陶　　騨　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一 一　　噸　　卿　　弊　　幣　　層　　柵　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　■ 口　　　曹　　　一　　　一 酔　　曜　　闇　　圃　　回　　9　　一　　一　　■　　謄　　曽　　鱒　　脚 冒　　■　　「　　｝
2 2 2 2 2 　覇p・ごみ箱
＿」一一＿縛静＿＿＿＿＿＿四騨　　岬　　噌　　卿　　昌　　一　　”　　｝　　頼　　膚　　糟　　輔　　層　　■　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　一　　一 冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　一 一　　脚　　脚　　卿　　帽　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　畠　　唱 曽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鯖　　ρ 騨　　一　　ロ　　冒　　■　　曹　　一　　凹　　鱒　　一　　噂　　脚　　需　　齢 1
2 2 2 2 2 音・コミュニテセンター
@：
1 1 1 1 1 画
一　　寵　　一　　噌　　鴨　　需　　一　　謄　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　昌　　一　　一　　弊　　甲　　圏　　昌　　唱 曽　　即　　甲　　r　　鞠　　い　　騨　　轄　　轍　　需　　湘　　曜　　需　　需　　齢 一　　冒　　一　　一　　■　　一　　幽　　r　　騨　　鞠　　葡　　一　　回　　謄　　圃　　謄 幣　　鴨　　層　　冊　　圃　　「 冒　　一　　曽　　幽　　卿　　脚　　鱒　　輔　　需　　騨　　一　　一　　一　　一 一、，騨轄謄一一隅一即静噂冊冒一■凹幽縛鞘襯一一
















1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　2 3 2　　1 1　　2 画1
隔．」■一一需需冒冒一一騨脚曽冊冊冒一一一一嘔鱗尊●　　側　　一　　柳　　騨　　昌　　η　　噌　　嚇　　聯　　弊　　齢　　葡　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　噸　　常　　嚇　　一　　噌　　鱒　　噂 齢　　嚇　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　襯　　欄 ”　　鵯　　冑　　輔　　鴨　　， ロ　　冒　　曹　　一　　一　　幽　　，　　噌　　鞠　　鞘　　齢　　騨　　鴨　　静
3 3 3 3 3 　「ｹ15メートル
一」曹一輯需一一一曹r櫛”襯隔冒　　曜　　騨　　鴨　　騨　　弾　　幣　　轍　　補　　齢　　彌　　覇　　，　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　輔　　幣　　轄　　輔　　鮮　　榊　　榊　　輔　　鞠 静　　冨　　冒　　ロ　　一　　■　　一　　圏　　｝　　嘔　　輔　　擶　　静　　鴨　　一　　冒　　一　　一 曹　　　■ 騨　　鵯　　曹　　輯　　卿　　障　　需　　胴　　隠　　圃
3　　　　2　　　　2　　　　1 1　　　　7 3　　3　　2 2　　2　　1　35　　2　　1 　1ｹ1込める
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　　　　　1辱　　騨　　辱　　一　　曝　　一　　噂　　鞘　　鞘　　樺　　鴨　　鞘　　鱒　　轍　　幣 　1補　　一　　静　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　隔　　謄　　噂　　“　　口 　　　1噌　　噂　　簿　　卿　　轄　　鱒　　韓　　鴨　　需　　需　　卿　　閉　　騨　　旧　　需 　1罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　ρ　　一　　■ 画1一弩聯胃幣鞠一一　一　一一一騨　席冊冊胴胴一一一一”騨
3 3 3 3 3 音1コンクリート事件
一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鴨　　■ 一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　障　　騨　　鱒　　騨　　“ 鞠　　騨　　補　　葡　　一　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　瞠　　圏 一　　■　　騨　　曝　　弊　　噂　　騨　　申　　常　　弾　　柳　　鴨　　隔　　隔　　” 儒　　需　　曜　　扁　　一　　隔　　一　　隔　　謄　　ロ　　一　　ρ　　一　　一 一番一一曽贈需一冒　一一暫r脚縣　篇隔■一一一曹一η
2　　2　　1　　　　2 3　　　　4 2　　1　　3　　1 3　　1　　3 3　　4
??????
1 1 1 1 ?
?
一　　一　　一　　一　　需　　冊　　輔　　輔　　需　　鞠　　葡　　轄　　輔　　層 一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　噛　　噺　　鵯　　齢　　一　　静　　冊　　鴨　　葡　　一　　騨 一　　　冒　　　ロ　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　曽　　　一　　　嘗　　　一 嘔　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 癩　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　脚　　騨　鴨　　糟　　一　　一
2　　4　　2　　1　　　　5　　6　　8　　3　　34　　9　　4　　2　　1 10　　5　　4　　1 16　　4
?????
1 1 1 1 1
??
一　　η　　嘗　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一 「　　脚　　噂　　騨　　曹　　脚 噌　　即　　輔　　幕　　葡　　楠　　一　　一　　冒　　圃　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一 一　　“　　昌　　凹　　脚　　｝　　學　　噂　　帯　　轡　　幣　　”　　柳　　騨　　襯 　　　　　　一　　騨　　常　　隔　　需　　冊　　一　　冒　　一　　曹　　嘗　　ηA8 8 8 8 8 音・こんこんく擬〉?
一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　需　　輪　　隔　　騨　　一　　冒　　一　　圃　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　一 一　　昌　　一　　一　　冨　　■　　幽　　”　　鞠　　騨　　鞠　　瀞　　鴨　　層　　鴨　　扇　　胴　　回 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　髄　　　曽 ’ 　　　　　　　一　　曽　　嘩　　鞠　　轄　　脚　　圃　　一　　ロ　　一c
1　　3　　2 3　　2　　1　　　卿　　需　　一 　　　　　3　　3廟　　圃　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　頼　　脚 　　　　　　5　　1騨　　鞘　　卿　　幣　　嚇　　一　　騨　　葡　　扁　　需　　一　　謄　　需　　一 3　　3
榊　　鴨　　欄　　需　　輔　　卿　　樽　　脚　　“　　騨　　脚　　魑　　胃　　幣　　跨　　｝　　”　轄 「　　　　　　　　　　　　　　　一一一■「輔瀞用3 3 3 3 3 音1コンサートホール
一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一 一　　　昌　　　一 圏　　r　　｝　　甲　　鱒　　騨　　幣　　需　　隔　　嚇　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹 ロ　　一　　■　　圏　　凹　　薗　　圏　　讐　　鵯　　噂　　脚　　脚　　弾　　噛 「　　一　圏　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　鱒闇扁　ロ曹曹一




1　　　　　　　　　　　　　1． 1　　1 2 1　　　　　1 2 画1
」一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一 一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　”　　脚　　脚　　騨　　柳　　幣　　朝　　輪　　騨 需　　　囲　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一 曽　　　一　　　一 ■　　幽　　嘗　　卿　　印　　”　　卿　　層　　冒　　ロ
1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　1 膏1昆虫」
脚　　鱒　　弾　　騨　　縣　　弾　　鱒　　脚　　輯　　曝　　卿　　噸　　鱒　　噂　　膚　　脚　　P　一 ”　　一　　一 ”　　需　　鴨　　需　　静　　齢　　”　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　腎　　轡　　鯖　　即　　靴　　輯　　一　　需　　騨　　曜　　一　　冊　　冊　　騨 回 騨
3　　　　　　　　　　　　1 3　　1 1　　3 1　　3 1　　3 　睾Xコンテスト?
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 一　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　“　　辱　　噸　　鞘　　輔　　需　　膚　　楠　　儒　　一　　罷 回　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽 酔 「
20　　　13　　　28　　　10　　　　8　　　12　　　　916　27　25　326　　　　25　　　　33　　　　25　　　　1128　19　28　2580　20 口吟度?
縛　　”　　”　　楠　　鴨　　縣　　障　　幣　　常　　幣　柳　　縣　　卿　　樺　　P　　鱒　　”　　噌 樺　　轄 輔　　需　　需　　囲　　葡　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 陶　　脚　　噌　　脚　　齢　　静　　障　　曜　　冨　　冊　　冊　　騨　　一　　一 ?
2 2 2 2 2 脅・近藤監置
@；
2 　　　　　　　　2単　　嘩　　脚　　噂　　脚　　朝　　即　　”　　静　　騨　　騨　　棉　　葡　　一　　需 　2扁　　爾　　謄　　冒　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　■　　一　　圏　　一　　圏　　口　　弾　　鱒 　　　　　　2膚　　葡　　轄　　轄　　”　　騨　　冊　　胴　　冒　　需　　一　　一　　隔　　ロ 2 麟1
需　　需　　葡　　冊　　粥　　膚　　鞘　　観　　襯　　一　　騨　　需　　桶　　購　　ザ　　騨　　噌　　弾　　一　　一　　「　　一　　甲　　，　　脚　　脚 「一一騨囎　一　一
2 2 2 2 2 音；近藤さん
謄　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　幽　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　冒　　冒　　一 曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　髄　　一　　卿　　嘔　　鱒 「一一冒　■脚縛　脚　一
1 1 1 1 1 膏1近藤畏次郎
1 1 1 ? 1
画i－」曹一一一騨縣冒冒一一幽r”胴一一一一凹凹嘗墜
幽　　幽　　卿　　鱒　　「　　嘩　　嘔　　嘔　　曹　　騨　　騨　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　圏 一　　一　　一　　脚　　鞘　　“　　即 圃　　　一
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　5Xコントロール
＿β需需扁＿＿＿鷺轄騨＿＿＿＿＿＿＿鵯”卿＿＿＿一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　隔　　一　　儒　　鴨　　需　　闘　　隔　　騨　　需　　彌 桶　　扁　　陶　　扁　　齢　　艀　　騨　　騨　　一　　冊　　一 團　　　ロ　　　ロ　　　團　　　一 ’　　脚　　輯
20　　　25　　　28　　　16　　　17　　　16　　　　725　39　25　4016　　　46　　　42　　　13　　　1243　39　2i　2680　49 　嘩p・こんな?
1 1 1 1 1
r　　幽　　昌　　脚　　鱒　　騨　　”　　辮　　脚　　紳　　鞘　　騨　　”　　辮　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　曹 曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　謄　　　曹　　　一 隔　　罰　　謄　　騙　　弼　　腎　　曜　　隔　　「　　ロ　　一
1　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 音魍難　1
1 　　　　　　　　1騨　　齢　　曜　　一　　哺　　酔　　，　　9　　騨　　冒　　團　　罰 1 1 1 画i
用　　爾　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　罷　　需　　扁　　需　　曜　　隔　　騨　　騨　　w 隔　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ の 「　　冊冊　回一魑噂鞠闇　層　ロ　一　■　■　曽鱒　鱒　”　一　隔　ロ　■
1　　　　　1　　　　　1　　1 1　　3 1　　3 1　　　　2　　1 3　　1 音1今臼














































































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全日 二二 一二・　→穀　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス直 Nト嶽　　闘HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　　騨・鑛漆配 種溺度数　比率　　卸本 鞍　道　　　織養　　　冥虜　　音　楽　　ティ棚　　　リ繭　　　聯ツ　　そ鯉唐 轄金　　　敦薄　　テレヒ　　TSS　　テレビ　　　朝日　　　奈京
08021こんにちは　　　　　　　　　　欝 膏　　　　62　　0．601　　　　32 1 6　　　　8　　　　9　　　　4　　　30　　　　3　　　　　　　　　2 3　　　　9　　　　7　　　　8　　　12　　　12　　　11
08021 醐　　10。049　　11 1
?
一　　　一　　　冒 胴　　僻　　齢　　贈　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　用　　冊　　”　　需　　鴨　　幣　　幣　　即　　卿　　騨　　曹　　ρ　　幽　　幽　　一　　一　　一 嚇　　輔　　層　　縣 瀞　　齢　　補　　囎　　鱒　　彌　　輔　　韓　　鱒　　唱　　聯　　唱　　讐　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　層　　一　　擢　　閥　　圃　　騨　　旧　　襯　　冊 庸　　輔　　静　　脚　　朝　　冊　　冊　　－　　輔　　柵　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　卿　　轄　　幣　　隔
08022こんにちは2時　　　　　　　　蹟　　題 画　　20．099　　20 2 2
一　　　一　　　一 一　　盟　　o　　哺　　輔　　齢　　襯　　聯　　甲　　幽　　η　　一　　曽　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冊　　冒　　隔　　隔　　需　　需　　輔　　轄　　騨　　一　　脚　　甲　　糊 嘗　　　一 一　　　一　　　ロ　　　ロ 曹　　一　　一　　刷　　層　　胴　　隠　　一　　胴　　齢　　躰　　哺　　鞘　　騨　　騨　　脚　　騨　　P　　鱒　　一　　幽　　凹　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹 一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　脚　　瀞　　需　　需　　翻　　胴　　一　　曹
08032こんばんは：　　　　　　　　　　巌 音　　　　24　　0，233　　　　15 0 　9　　　　2　　4　　7　　2一　　一　　■　　ロ　　髄　　ロ　　層　　隔　　刷　　胴　　胴　　鵯　　柵　　欄　　輔　　囎　　騨　　脚　　臼　　の　　一　　一　　一　　幽　　一　　9　　一　　昌　　一　　曽 　　　　　1　　3　　7　12　　1■　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　墜　　即　　傅　　齢　　幣　　轄　　嚇　　葡　　騨　　嚇　　需　　需　　一　　帽　　一
曽　　　一　　　■ 一　　一　　一　　，　　開　　層　　葡　　輔　　即　　騨　　一　　嘗　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　隔　　需　　鴨　　轄　　騨　　騨　　｝　　騨 圏　　　一　　　一　　　一
08033今晩8時　　　　　　　　　　X1 音　　10．010　　10 1 1
08033 1資1　　　　　1　　0，0婆9　　　　　1 o 1 1
幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　層　　冊　　鞘　　鞘　　轄　　騨　　算　　卿　　η　　嘗　　卿　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 脚　　鴨　　噺　　需 輔　　轍　　騨　　噸　　曹　　櫛　　r　　脚　　圏　　一　　幽　　凹　　圏　　一　　冒　　■　　ロ　　一　　ロ　　髄　　謄　　糟　　罷　　騨　　扁　　”　　需　　需　　酔　　彌 騨　　需　　需　　縣　　需　　博　　瞬　　輔　　尊　　繭　　冊　　扁　　圃　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　凹　　一　　昌　　一　　鱒
08034今曉は・WADAです　　　　　磁　題 音　　　　　2　　．0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
08034 画　　　　　6　　09296　　　　　3 o 5　　　　　　　1 6
幕　　”　　僻　　｝　　ρ　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　騨　　幕　　齢　　藤　　輪　　幣　　尊　　鞘　　即　　P　　P　　一　　一 曹　　　謄　　　一　　　一 闇　　一　　需　　需　　需　　届　　襯　　需　　輔　　需　　嶋　　鵯　　鱒　　，　　一　　轡　　，　　ρ　　艦　　芦　　幽　　髄　　圏　　圃　　曽　　需　　一　　隔　　胴　　胴 需　　胴　　曜　　一　　一　　胴　　一　　旧　　需　　禰　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　”　　一　　願　　騨　　P　　脚　　脚　　一　　騨　　脚
0803？コンピューター　　　　　　　　61 音　　　　　4　　0尋039　　　　2 1 3　　　　　　1 3　　　　　　　　　　　　　　1
08037 画　　30。148　　1o 3 3
一　　　冊　　　胃　　　冒 隔－冊扁騨幕騨需静縣鞠曹願ρ謄μμ嘗墜一　一曹　一　一　一　需一一　圃　圃 需　　胴　　謄　　闇　　一　　胴　　需　　圃　　胴　　謄　　一　　一　　一　　圏　　讐　　η　　一　　，　　芦　　讐　　脚　　曹　　騨　　繭　　【　　齢口　　　曹　　　一 需　　鴨　　需　　輔　　轍　　脚　　脚　　曽　　讐　　一　　嘗　　曹　　一　　需　　爾　　冊　　冊　　需　　隔　　隔　　幕　　輔　　噛　　需　　轄　　一　　一　　幽　　幽　　讐　　一
08038コンピューター診断　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0骨029　　　　　1 o 3 3




080喋3 画　　　1　0．049　　ユ 2 1 1
胴　　扁　　膚　　輔　　｝　　鞘　　嘗　　幽　　謄　　一　　一　　曹　　一　　冒　　需　　需　　一　　冊　　層　　縣　　鴨　　鵬　　需　　騨　　構　　脚　　騨 一　　　一　　　畠　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　圏　　　暫　　　■　　　一　　　曽　　　曽　　　曹 一　　　一　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　圃　　圃　　一　　需　　一　　需　　冊　　需　　需　　繍　　需　　卿　　藤　　静　　轍　　静　　騨　　韓　　嘩　　一　　”　　一　　凹　　凹　　幽　　曽　　一 圏　　一　　曽　　凹　　■　　一　　■　　一　　一　　巳　　一　　唱　　一　　噌　　嗣　　静　　顧　　闇　　齢　　補　　胴　　胴　　需　　冒　　冒　　一
08（》46混迷　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　三 1　　　　　1　　1
一　　　■　　　一　　　一　　　需　　　需　　　冊　　　冊　　　“　　　冊　　　帽　　　謄　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　需 一　　　圃　　　隔　　　一 層－一罷胴躰需嚇轄嚇需韓曽即μ鱒P騨騨「一幽曽一圏一一一冒冒 一　　雪　　需　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噸　　卿　　嘩　　帽　　韓　　騨　　輔　　鯖　　柳　　葡　　需　　騙08050
　　　脚　　｝　　幽　　一　　幽　　曹　　曹　　一　　髄　　一　　冒　　一　　扁　　輔　　輔　　輔　　幕　　¶　　卿　　嘔　　即　　騨　　謄　　一　　幽
｡夜　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　210．204　151 10　　　　1　　1　　　　7　　　　24　　　　　　　5　　4　　6　　2
08050 画　　20．099　　2o 1　　1 1　　　　　　　1
一　　一　　一　　■　　冊　　冊　　扁　　脚　　”　　騨　　”　　哺　　一　　一　　讐　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　胃　　需　　冊　　輔 幣　　脚　　騨　　聯　　「　　唱　　幽　　謄　　讐　　「　　昌　　一　　一　　幽　　μ　　卿　　騨 騨　　一　　”　　一 ”　　幽　　圏　　唱　　一　　圏　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　騨　　隔　　胴　　閉　　胴　　胴　　齢　　輔　　需　　騨　　輔　　騨　　幕　　幣　　噌　　卿 鱒　　”　　鱒　　構　　騨　　購　　鱒　　｝　　一　　騨　　辮　　繍　　隔　　需　　用　　胴　　胴　　需　　胴　　ロ　　ロ　　■　　厘　　曹　　一　　一
08052今夜9時　　　　　　　　　　綴 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1




08053 画　　　1　0．o鎗　　　1 0 1 1
弼　　静　　需　　需　　騨　　胴　　刷　　騨　　騨　　冊卿　　圏　　■　　一　　■　　冒　　一　　冊　　偏　　－　　需　　需　　精　　一　　｝　　轡　　騨　　讐　　階　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 冊　　騨　　冊　　柳　　柳　　嶋　　需　　欄　　繭　　鼎　　靴　　嚇　　齢　　齢　　静　　輪　　静 襯　　騨　　簿　　脚 隔　　静　　齢　　噌　　，　　騨　　鯖　　購　　η　　購　　陶　　圏　　讐　　幽　　凹　　一　　一　　一　　幽　　9　　一　　一　　圃　　圃　　冊　　需　　冊　　胴　　酔　　需





08056令夜中　　　　　　　　　　　x1 音　　20．019　　1o 2 2
尊　　麟　　庸　　囎　　闇　　騨　　廓　　需　　霜　　鼻　　輔一　　一　　圃　　冊　　需　　需　　冊　　楠　　噛　　脚　　鵯　　騨　　騨　　傅　　嘗　　嘗　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　盟　　爾　　騨　　冊 輪　　齢　　酔　　幣　　噂　　一　　”　　甲　　”　　停　　卿　　卿　　脚　　頼　　鱒　　鱒　　鱒 騨　　卿　　騨　　芦 r　　”　　P　　髄　　讐　　髄　　髄　　魑　　一　　幽　　幽　　一　　圏　　謄　　謄　　旧　　一　　曹　　需　　需　　需　　刷　　胴　　顧　　静　　幕　　楠　　湘　　輔　　喩
08057今夜10時　　　　　　　　　K1 奮　　　　　3　　0撃029　　　　．3 o 1　　　　　　　　　　i　　　　　　　1 2　　　　　　　1
08057 画　　　　　5　　0。247　　　　5 o 1　　　　1　　　　2　　　　　　　1
鞘　　静　　櫛 騨　　圏　　圏　　一　　一　　■　　冒　　層　　需　　盟　　盟　　需　　隔　　輔　　襯　　静　　騨　　脚　　，　　脚　　P　　嘗　　嘗　　凹　　一　　一　　9　　一　　騨　　胴　　騨 齢　　輔　　隔　　齢　　齢　　轄　　轄　　一　　騨　　躰　　”　　騨　　輔　　糟　　齢　　鵜　　輔 轄　　躰　　騨　　幣 鱒　　鵯　　櫛　　騨　　P　　御　　髄　　，　　髄　　髄　　髄　　幽　　昌　　一　　曹　　曹　　曽　　曹　　曽　　曹　　一　　需　　冊　　冊　　鯛　　騨　　補　　一　　僻　　脚
08058今夜10時30分　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o 1 1
08058 画　　　1　0．049　　三 0
? 1
脚　　需　　嚇　　脚　　幕　　幕　　禰　　需　　需　　輔　　冊　　刷　　一柵　　麟　　輔 卿　　“　　鱒　　騨　　帽　　一　　暫　　冒　　冒　　需　　需　　需　　爾　　輔　　葡　　尊　　騨　　｝　　駒　　ρ　　一　　嘗　　幽　　幽　　一　　凹　　隔　　隔　　胴　　隔　　需 刷　　刷　　肺　　齢　　齢　　靴　　齢　　精　　鞘　　繭　　鞠　　騨　　襯　　縛　　輔　　楠　　騨 彌　　闘　　輔　　輔 囎　　辮　　鵜　　鵯　　幣　　騨　　曹　　騨　　｝　　，　　一　　讐　　髄　　嘗　　曽　　曽　　曽　　曽　　一　　曽　　需　　闇　　需　　冊　　胴　　圃　　嗣　　欄　　席　　願
08059今夜8時　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔鴻9　　3 o 5 4　　1
08059 　o隔　　隔　　帽　　補 　　　　　　　　　　　　　　8鰯　　｝　　輔　　需　　嚇　　輔　　齢　　｝　　幣　　尊　　騨　　曹　　｝　　曽　　幽　　曽　　幽　　幽　　一　　圏　　一　　嘗　　曽　　曹　　冒　　團　　曾　　需　　■　　層
P　　凹　　一　　一　　冒　　髄　　一　　冒　　需　　胴　　需　　襯　　輔　　葡　　韓　　輯　　嘩　　騨　　P　墜　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　一
08063混乱　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　30 5 4　　　　　　　　　　1
●　　襯　　葡　　囎　　鞠　　一　　曹　　P　　昌　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　謄　　一　　隔　　胴　　闘　　痴　　需　　需　　輔 騨　　噌　　欝　　噌　　一　　鱒　　「　　唱　　脚　　縛　　｝　　即　　卿　　幽　　嘩　　卿　　一 剰　　「　　鵯　　一 芦　　一　　一　　幽　　凹　　讐　　曽　　曽　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　胴　　一　　肺　　輔　　需　　輔　　幕　　輔　　”　　齢　　轄　　導 噌　　噂　　脚　　脚　　冑　　嘩　　卿　　卿　　鱒　　一　　幣　　鞘　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
0806喋混乱する　　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　10 　　　2曹　　曹　　需　　胴　　一　　需　　冊　　扁　　冊　　需　　”　　需　　幕　　轄　　躰　　尊　　尊　　鱒　　一　　嚇　　一　　嘗　　，　　讐　　一　　昌　　一　　讐　　一　　曽
凹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　曹　　謄　　回　　一　　冊　　冊　　嚇　　嚇　　扁　　需　　齢　　齢　　轍　　襯　　”　　騨　　”　　一　　一 圏　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　圃　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一 冒　　　隔　　　髄　　　冒
08068箆　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　12　　0．ユ16　　　　10 1 4　　1　　1　　　　3　　　　3 2　　2　　3　　2　　2　　ユ
扇　　一　　冊　　観　　嚇　　葡　　嚇　　騨　　紳　　葡　　，　　”　　讐　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　用　　冒　　冒 需　　需　　需　　囎　　脚　　輔　　脚　　弊　　鱒　　囎　　幣　　騨　　幣　　噛　　輯　　轄　　一 脚　　頼　　騨　　脚 騨　　唱　　”　　甲　　r　　■　　騨　　曽　　謄　　謄　　嘗　　曽　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　冊　　冊　　襯　　網　　隔　　齢　　幕 柳　　静　　喩　　静　　博　　齢　　輔　　齢　　騨　　幣　　齢　　需　　用　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　昌
08069座　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　髄　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　一　　一 一　　　■　　　曹　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　謄　　謄　　需　　翻　　闇　　卿　　脚　　鰯　　輔　　囎　　躰　　輔　　帯　　鞘　　｝　　騨　　騨　　鱒　　鱒 ，　　謄　　幽　　μ　　η　　一　　髄　　圏　　幽　　一　　昌　　曹　　脚　　鯖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　一
08070
　　輔　　輸　　鱒　　僻　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　開　　刷　　扁　　欄　　輔　　柳　　需　　辮　　葡　　，
ｳあ　　　　　　　　　　　　　隅 蕾　　　199　　1．931　　　　993 11　　　11　　　42　　　13　　　56　　　26　　　39　　　　1 7　　　27　　　42　　　34　　　32　　　33　　　24
圏一一曹一一曹一冒一一需齢齢鞘“輔脚辮，芦幽曽一曽 冒　　曹　　一　　曹　　冒　　－　　用　　朝　　一　　躍　　一　　騨　　一　　一　　隔　　圃　　桶 一　　　用　　　冊　　　冊 隔　　騨　　嘘　　隔　　刷　　隔　　静　　齢　　補　　齢　　静　　囎　　瀞　　鞘　　単　　”　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一 一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　圃　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　“　　P　　麟　　卿　　噌　　榊　　榊　　齢08071サーカス　　　　　　　　　　　31 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
08071 園　　　　　　4　　　0e198　　　　　　1 o 4 4
陶　　葡　　騨　　轄　　楠　　噛　　幣　　｝　　幽　　幽　　ρ　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　需　　需　　斬　　需　　需 需　　卿　　韓　　轄　　P　　髄　　幽　　幽　　芦　　幽　　一　　騨　　甲　　騨　　一　　一　　髄 一　　幽　　η　　幽 圏　　圏　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　層　　謄　　謄　　冊　　需　　謄　　鴨　　胃　　需　　隔　　一　　静　　需　　囎　　柳　　卿 尊　　鱒　　｝　　繭　　鱒　　脚　　常　　脚　　い　　牌　　柳　　騨　　齢　　冊　　翻　　酔　　曜　　曜　　隔　　層　　隔　　一　　回　　冒　　冒　　一
08076サージ〈～のタオル〉　　　　　蹴 音　　　　　3　　0eO29　　　　　1 1 3 3
需　　葡　　一　　卿　　轄　　甲　　嘩　　騨　　幽　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　需　　騨　　肺　　庸　　騨　　需 齢　　“　　脚　　輯　　幽　　幽　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦 幽　　　一　　　瞠　　　一 凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　層　　需　　願　　盟　　需　　冊　　願　　嗣　　順　　開　　騨　　轄　　轄　　常　　騨 鱒　　”　　脚　　脚　　鱒　　“　　即　　一　　一　　曽　　噌　　弊　　齢　　需　　願　　翻　　卿　　冊　　扁　　層　　ロ　　圃　　謄　　曹　　一　　冒
08077サード　　　　　　　　　　　　01 膏　　20。019　　2o 2 1　　　　　　　1
全080？6：監護軸重ζまG
???



























































1 1 1 1　　一　　鵯　　鴇　　需　　曹　　一　　一　　騨 1 画亀
Q2騨＿一＿鞘一＿＿騨鱒＿＿騨輔＿一，＿単一＿脚　葡　脚　麟　鞘　齢　冒　一　一　一　一　甲　幣　葡　一　一　一　幽　一　辱　轄　”　一　冒　曹　一 r　　糟　　榊　　謄　　胴　　ρ　　一　　圏　　髄　　齢　　輔　　爾　　騨　　冊　　■ 冒　　冒　　曹　　騨　　聯　　需　　一　　ロ　　一　　幽　　鱒　　噂　　需　　曹 ?
1　　1 　　　　　2”　　齢　　謄　　一　　一　　ρ　　昌　　聯　　幣　　願 2 　　　　1　　1圃　　一　　一　　一　　髄　　騨　　需　　一　　一　　■　　一　　哨　　騨 　2曹　　一　　幽　　鯖　　湘　　罷　　冒　　一　　艦　　嘩　　ρ　　補　　回　　冒 画にんにちは2時」＿＿＿r縣r＿一一轄＿rr輸一一＿一鞠噌一一
縣　一　一　酔　庸　一　冒　一　一　”　噌　騨　儒　一　一　“　「　曹　樺　補　”　扁　一　一　一　一 ?
6　　2　　2　　2　10　　2 11　　1　　1　112　　3　12　　4　　3 12　12－　　r　　縛　　需　　需　　一　　謄　　鱒　　｝　　幣　　凋　　冊　　一　　凹
冒　一　需　一　冒　一　一　一　噂　弾　騨　層　闇　一　■　m　胤　需　鴨　帰　冒　一　一　幽　幽　昌 胃　　冒　　一　　一　　一　　一　　憎　　輔　　閉　　一　　曹　　ρ　　■　　嘗 瞬　　　　　　　　　　　　　　　卵 齢「回一噂需冒一一脚隔胴一「騨鴨聖目魑縛紳闇一墜
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1一　　一　　脚　　輔　　”　　盟　　一　　一 　1憎　　闇　　曹　　一　　曹　　η　　輔　　需　　翻　　ロ　　ρ　　曹　　幽　　騨 圃
噂　樺　”　鵯　蝉　障　騨　幕　幣　一　一　一　一　鱒　輔　擢　一　一　一　曹　一　卿　鞠　轄　需　扇 冒　　一　　幽　　脚　　輔　　ゆ　　冒　　曹　　一　　圏　　嘩　　一　　縛　　庸 需嘱凹馴　胴隔　一騨轄用　一　■r　卵　一　一幽門鼎　r曹一　陶　哺
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　　　　1 2
1　　　　　　　1　　4 1　　1　　4 1　　婆　　1 1　　　　s 6 画；
“　　層　　胴　　曹　　曽　　一　　脚 一．」齢一ロ■噛一冊一甲脚需r薗幽幣騙一r暫鞠”冒一　冨　一　｝　寵　謄　一　冒　曹　一　一　一　幣　需　一　一　曹　一　一　一　需　楠　哺　一　一　【 一　　翰　　需　　冒　　冒　　一　　一　　幽　　噌　　鞠 ロ　　一　　曹　　鱒　　鞘　　需　　一　　■　　一　　一　　μ　　噂　　鴨　　騨
3　　1 3　　　　1 3　　1 3　　1 3　　1 　聖p葭ンピューター
@：
3 3 3 　　　3隔　　一　　一　　髄　　噂　　齢　　曜 　3一　　一　　，　　”　　需　　一　　一　　一　　幽　　嚇　　縛　　騨　　需　　一 画劉
ｾ∴＿一r酔一＿一鴨幕＿r＿鵯庸一一←唱弊＿＿一　一　冒　一　一　一　一　一　魑　一　一　即　冊　冒　一　■　一　噂　鮮　静　一　圃　冨　一　一　騨 脚　　尉　　一　　一　　一　　ρ　　9　　幕　　一　　冊　　一　　一　　曹　　一 伊　　　　　　　　　　　　　　　卵 1











1 1 1 1一　　■　　一　　脚　　儒　　騨　　一　　一　　■　　瞥　　｝　　卿 　1曹　　一　　一　　脚　　隔　　”　　一　　曹　　一　　魑　　ρ　　解　　胴　　擢 画i
騨　需　縣　冒　胴　一　一　一　■　曽　瞠　噂　鵜　朝　一　一　一　噂　幽　噌　轄　隔　一　冒　曹　ρ 一　　朝　　輔　　囲　　冒　　一　　一　　”　　脚　　隔　　冊 ” 一「隔騨一幽，鹸冒■鱒尊勝，薗墜鞘騨一一髄一湘一




2 1　　1 1　　1 1　　　　　1　　　圏　　「　　脚　　瀞　　需　　一　　一 　2一　　騨　　輔　　旧　　曹　　一　　謄　　r　　r　　輔　　ρ　　一　　一　　一 圏1幣」盟一圏騨■一幽墜需需一r鞠柳冊一圏り騨層一唱
一　一　一　一　一　幽　｝　脚　脚　輔　鞠　用　一　一　幽　鵯　襯　幣　鼎　謄　一　一　一　薗　「　一 庸　　一　　一　　■　　瞠　　ρ　　帯　　圃　　圃　　一　　曹　　一 “
1　　　　　　　　　　1　　　　　1 1　　2 1　　2 1　　1　　1 2　　1 曹i今夜9晦
2　　　　　　　　　2　　　　1 1　　4 2　　2　　1 1　2　25 画＿」＿噂幣＿一一靴＿＿＿＿げ＿＿＿い輔r＿＿＿齢一　　曽　　脚　　幣　　轄　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　r　　需　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　傅　　冒　　戸 一　　一　　一　　脚　　輔　　ρ　　冒　　一　　■　　一　　鱒 嘗　　鱒　　鴨　　曜　　冒　　一　　曹　　瞥 隔　　一　　冒　　曹　　唱　　辱　　齢　　葡　　需　　冒　　ρ　　一　　噂　　弊 8
1 1 1 1 1 脅吟夜7時@：
1 1 1 1 1 画｝
轡需齢騨冒冒一曽一一鱒蝉顧胃冒冒一幽一脚鞘需旧一冒ρ 一　　障　　幣　　冊　　冒　　一　　一　　一　　”　　脚　　需　　’ 一　　ロ　　一　　一　　”　　轡 ロ　　一　　一　　r　　鞘　　需　　圃　　一　　■　　一　　紳　　鱒　　輔　　冊 一、騨輔團一噂一旧一凹嘩湘犀一曽鱒幕一冒曽髄”胴1 1 1 1 1
?????????
1 　　　1噌　　騨　　冊　　冒　　一　　一　　幽　　脚　　柳　　需　　曜　　一 1 　　　1一　　一　　隔　　騨　　脚　　饒　　騨 　1一　　一　　甲　　侑　　輔　　，　　一　　■　　一　　噸　　一　　需　　謄　　一 三唱　一一　冊　一　薗　柳　一　一　■　墜　鞠　脚　，　一　η　脚　騨　曹　，　髄　脚　隔　圃
需隔一一一曽｝脚脚瀞葡罷冒一凹一，轄麟柳需一囲一曽ρ ψ2 2 2 2 2 皆1今夜中
輔　　鴨　　賢　　唱　　幽　　”　　鵯　　輔　　鴨　　一　　ρ　　一　　聯　　馴 胴　武一　薗噌扁豊一哨楓■9髄一噛　胴　唱墜鴨｝鴨　唱9魅一　　騨　　”　　幕　　齢　　曜　　一　　一　　一　　圏　　隔　　噂　　騨　　鞠　　儒　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　一　　帯　｝　　顧　　齢　　醗 曹　曹　　一　　帯　　隔　　ゆ　　願　　■　　■　　一　　一　　晒 隔　　唱　　唱　　r　　騨　　唱　　彌　　賢　　唱　　唱　　幽
1　　　　　　　1　　1 1　　2 i　　1　　　　　1 2　　1．1　　2
????????
1　　1　　　　　1　　1　　1 1　　4 1　　2　　1　　1 2　　2　　1 5 画：
曽　　一 聯　　需　　－　　■　　一　　箪　　嚇　　冊　　界　　－　　ρ　　魑　　弊　　脚 ＿」＿r尊隔＿鴇篤嚇＿＿＿“隔＿＿＿輔轄＿＿＿脚一　　鞘　　鞘　　輔　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　｝　　鯖　　需　　艀　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　”　　韓　　胴　　一　　一 一　　一　　一　　脚　　繭　　ρ　　冒　　一　　■　　幽　　鱒　　一
1 1 1 1 1
?????????
1 1 1 1　　　嘗　　鞠 　1需　　需　　一　　一　　瞥　　甲　　縛　　鴨　　冊　　一　　ρ　　曽　　嘩　　一 画1
Q」一＿騨襯＿一騨＿＿＿＿嗣＿＿＿，”｝一＿＿r
一　鞘　榊　鴨　一　一　謄　一　η　騨　卿　曜　一　冊　冒　冒　ロ　一　一　圃　申　一　鞘　需　冊　一 一　　一　　■　　鞘　　瀞　　’　　需　　一　　曹　　幽　　贈　　一 ?
2　　　　　　　2　　　　1 5 5 5 5
???????
3　　　　　　　2　　　　3 8 8 8　一　　卿 　7　　1冒　　曹　　一　　薗　　嘗　　即　　柳　　胃　　一　　曹　　昌　　嘗　　噌　　轄 画：
鞘　扁　需　一　一　一　曽　η　脚　”　齢　謄　謄　冒　冒　一　圏　一　一　圏　脚　騨　儒　欄　冒　ρ 曹　　■　　陶　　僻　　曜　　一　　一　　冒　　一　　噂　　騨　　砂 帽　「一唱噌闇曹　騨鯖需曹曹墜鞍需一　曹弊嶋儒ロ曹　幽　鱒
3　　　　　　　　　1　　1 1　　4 2　　3 　　5鞠　　嗣　　圃　　需　　曹　　曹 　2　　3瞥　　齢　　廟　　需　　需　　一　　薗　　嘗　　即　　騨　　岡　　願　　冒　　曽 膏1混乱
一　曽　曽　輯　嚇　解　一　ロ　一　曽　幽　幽　騨　縛　幣　静　齢　闇　冨　一　一　一　■　聯　卿　ρ 曜　　9　　一　　一　　階　　ρ　　”　　齢　　曜　　隔　　一　　一　　一　　墜　　噌 “　　，　　■　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　到 隠州輔冒　謄唱禰　一一　圏　即需　隔響魑　贈肩　ロ　謄　一尊輔　謄一
2 2 2 2 2 音漉乱する
願　　曹　　一　　讐　　噌　　卿　　輔　　謄　　曹　　一　　昌　　騨　　需　　w 一躍一円輔層曽，輔冊曹曽卿r冊一幽鵯覇騨曹曽幽脚輔　一　冒　冒　一　圏　弾　齢　隔　需　一　冨　一　一　一　一　圏　鱒　騨　鱒　瀞　卿　冊　一　冒　ρ 一　　，　　聯　　隔　　冊　　一　　一　　嘗　　幽　　｝　　閑　　一 “ 騨　　算　　彌












T1　　　21　　　21　　　25　　　19　　　24　　　3830　61　55　53途 5S656課44　43　62　501 9　38　　2　幽H・さあ＿」＿＿弊轄＿ρ＿＿一＿＿鴨＿＿＿＿＿一＿＿曽　　閑　　”　　冨　　一　　一　　幽　　脚　　騨　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曽　一　　謄　　β　　韓　脚　　鴨　　闇　　團　　ρ 一　　■　　「　　脚　　隔　　齢　　冒　　一　　■　　嘗　　墜　　ψ　　鱒　　輔　　騨 一　　「　　髄　　坤　　鵯　　隔　　需 一　　一　　噂 胴　　隔　　■　　一　　一　　”　　辱　　需　　需　　冒　　【　　■　　「　　噸 1? ? ? 34　凹　　曽　　”　　鴨　　需　　需 　3
@4唱　　鱒　　騨　　需　　闇　　曹　　暫　　一　　一　　騨　　停　　輔　　一　　一
音・サーカス????
冨　一　一　瞥　贈　需　冒　曹　一　幽　唱　鱒　騨　縛　”　卿　隔　需　冒　阿　一　一　曹　馴　圏　ρ 襯　　闘　　謄　　冒　　一　　一　　髄　　鞠　　柳　　層　　隔　　一　　一　　一　　一 輔　　酬　　冊　　一　　一　　一　　幽 一「曹胴一一印’一■幽縛層騨一一騨襯ロ圏鞠噌騨一3 3 3 3 3 音1サージ〈～のタオル〉
騨　一　一　一　騨　輔　罷　一　冒　■　一　一　騨　嘩　騨　噂　鱒　静　僻　一　曹　一　一　一　一　ρ 聯　　需　　冊　　回　　一　　’　　圏　　轄　　齢　　需　　騨　　一　　一 ψ 瞬 一　　一　　“　　幣　　唖　　謄　　冒　　ロ　　曹　　曽　　一　　俸　　冊　　騨 一「申尊層謄一瞬用曹曽墜繭7一嘗一轄需一曽「精輔
















































































本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 鐵…髭 穀覇・　　「綴　　　　　　　　尺ラエ　　ストー　　ス寮 闘卜轍　　潤HK　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ





一　　層　　鞭 蝉　一　一　葡　縣　，　一　一　盟　齢　齢　鞠　■　一　閉　層　鴨　｝　一　一　一　罷　願　瀬　脚　一　一　一　鴨　鞘　輯 圏　　　一　　　一　　　一 冊　　扁　　扁　　嚇 臼　　僻　　悼　　駒　　昌　　魑　　一　　旧　　開　　鯛　　齢　　脚　　騨　　昌　　一　　冒　　用　　肉　　騨　　一　　曹　　一　　曹　　盟　　騨　　齢　　嘩　　幽　　一　　曹
08089際　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　6o 1　　1　　2　　　　1　　　　1
一　　　一　　　胴 鱒　一　一　一　胴　齢　騨　一　冒　冒　需　、　騨　一　一　曹　爾　輔　い　圏　一　一　圃　鳳　齢　μ　讐　曽　一　瞬　鞘 嘗　　　圏 一　　　一　　　圃　　　一 鴨　齢　”　常　脚　胎　一　一　一　一　需　輔　顧　卿　P　一　一　馬　隔　”　P　畠　一　ロ　需　僻　階　m　一　一
08093最下位　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
脚　　曹　　一 朝　轍　一　一　一　一　粥　韓　”　一　一　一　儒　騨　一　一　一　一　需　需　嘩　凹　一　一　一　需　囎　一　■　需　需 欄　　騨　　凹　　一　　彌　　欄　　囎　　弾　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　楠　　静 卿　　“　　「　　一 冒　曹　需　開　輔　愉　噌　一　一　一　一　一　一　齢　哺　甲　一　一　一　彌　彌　噸　甲　一　一　隔　胴　輔　齢　P 一　　一　　一　　一　　繭　　鞠　　鞘　　｝　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　冒　　儒　　葡　　轄　　騨　　一　　囎　　，　　一　　一　　一
08094災審　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．01g　　　　　　a o 1　　　　　　　　　　　　　1 2
■　一　ロ　一　隔　隔　齢　噌　，　一　曽　一　曹　一　嚇　印　一　隔　曹　需　静　陳　輔　嘩　凹　一　一　需　輔　脚 臼　　幽　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　鞘　　騨　　幽　　一　　謄　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　“　　葡　　儒　　鞭　　繍　　”　　鱒　　”　　一騨　　P　　一 一　隔　幣　幽　一　一　冒　需　弊　P　昌　「　盟　補　鱒　聯　一　一　■　寵　輔　騨　”　一　ロ　胴　隔　隔　瞥　一　一 湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　胴　　需 需　　静　　幣　　「
08095再会する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
顧　一　一　一　曹　霜　盟　齢　補　一　騨　一　一　■　冒　冊　脚　獅　一　■　曹　冊　輔　精　脚　一　曹　曹　爾　偏 鞠　　騨　　”　　一　　曹　　曹　　需　　騨　　輪　　稗　　印　　鱒　　P　　唱　　凹　　一　　一　　一　　圃　　舳　　隔　　鼎　　鞘　　繭　　齢　　瞥團　　椿　　購 一　一　胴　願　聯　騨　一　圃　層　輔　一　嚇　一　一　隔　輔　齢　「　一　一　隔　補　噂　鳳　一　一　謄　柵　需　，　一 一　　　一 響　　槻　　獅　　嚇
08096再開する　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　1
圃　　胴　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　槻　　輔　　顧　　臆　　需　　躰　　弾　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　需　　鞘　　一
一　　曹　　帯 “　暫　一　一　騨　齢　2　8　ロ　一　静　り　営　一　一　謄　隔　帯　唱　璽　曹　冊　囲　鴨　脚　瞥　一　冒　胴　輔　鞘 脚 一　　　■　　　■　　　謄 鼎　　静　　翰　　脚　　一　　讐　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　鞘　　轍　　脚　　凹　　一　　胴　　榛　　輔　　聯　　一　　■　　冒　　－　　輔　　”　　P　　噂　　一　　一
G8101最近　　　　　　　　　　　　　組 皆　　　　65　　0．631　　　　45 1 5　　　　　6　　　　23　　　　　9　　　　16　　　　　　　　　　　5　　　　　1 4　　　4　　　　9　　　　7　　　9　　　19　　　13
08101 1更1　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 ユ　　　　　　　　　　1
回　層　鴇　齢　鞘　勤　咽　一　一　ロ　冒　鵜　薫　幣　騨　一　曹　隔　層　嚇　躰　P　凹　一　一　冊　輔　騨　い　■ 曹　　曹　　一　　冊　輔　　噌　　脚　　一　　一　　一　　胴　　一　　層　　槻　　襯　　脚　　一　　一　　一　　糟　　旧　　輔　　鱒　　”　　甲　　■脚　　曹　　一 脚　僻　一　一　一　圃　隔　P　一　一　謄　噂　輔　P　凹　一　一　層　葡　聯　一　一　圃　帽　補　幕　鱒　圏　一　冊　需 需　　儒　　僻　　轄 甲　　一　　一　　一
08105採決　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 3 1　　2
一　圃　謄　盟　楠　幕　停　凹　凹　一　一　謄　冊　縣　騨　単　一　隔　ロ　輔　騨　脚　，　讐　曹　罰　需　輔　韓　脚 髄　　■　　一　　曹　　騨　　齢　　鱒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　彌　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　僻　　齢　　尊　　鱒　　一　　一圏　　一　　陶　　鴨　　騨　　一　　嘗　　一　　一　　繭　　藤　　障　　一　　一　　唱　　一　　嚇　　脚　　騨　　一　　一　　圃 隔　　順 弾　　一　　，　　讐
0810？再現する　　　　　　　　　　瑚 膏　　20。019　　20 2 1　　　　　1
昌　　　一　　　■ 輔　鞘　一　一　一　輔　轄　幽　一　一　胴　一　齢　甲　圏　一　冒　罰　輪　脚　幽　一　曹　一　煽　騨　騨　一　一　騨　需 噌　　芦　　昌　　一　　一　　楠　　精　　鞘　　一　　騨　　■　　ロ　　曹　　需　　一　　輔　　補 鱒　　一　　一　　厘 需　胴　胴　願　脚　噺　騨　一　曹　一　一　一　彌　静　騨　η　一　「　團　脚　鞘　障　一　一　冒　糟　需　脚　輔　一 ■　　一　　一　　胴　　需　　需　　一　　一　　曹　　謄　　需　弼　　刷　　一　　脚　　暫　　一　　一　　一　　需　　輔　　幕　　一　　餉　　嘔　　一
08110最期　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 3
一　　曹　　稠 闇　一　一　隔　桐　鞘　P　一　曹　一　騨　噺　墜　一　一　一　胴　榊　脚　昌　ロ　一　謄　欄　噌　縛　一　一　囲　庸　輔 騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　脚　　脚　　，　　い 一　　　一　　　一　　　一 儒　　隔　　幣　　噌　　仰　　幅　　一　　冒　　曹　　冒　　軸　　需　　騨　　唱　　唱　　曹　　一　　馬　　輔　　齢　　一　　一　　一　　一　　刷　　彌　　鞘　　「　　一　　層 一　　一　　扁　　輔　　弾　　幽　　曹　　一　　需　　艘　　鞘　　m　　卿　　幽　　■　　一　　糟　　葡　　騨　　脚　　”　　幽　　厘　　曹　　一　　一
08無1最後　　　　　　　　　　　　区1 音　　　　64　　0．621　　　42 2 8　　　　9　　　15　　　　1　　　18　　　　3　　　10 王　　　13　　　10　　　　4　　　8　　　13　　　15
08111 画　　　　　3　　0夢148　　　　　3 0 1　　2 1　　　　　　　1　　　　　　　1
一　一　一　曹　扁　騨　聯　幣　鱒　騨　圏　ロ　曹　冒　需　鴨　一　一　■　一　鴨　隔　静　卿　一　一　需　一　隔　櫛 鞠　畠　一　曹　騨　彌　脚　一　一　一　盟　一　胴　輔　彌　【　障　■　圏　ロ　ロ　雪　冒　刷　顧　幕昌　　一　　r　　隔　　需　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　縣　　騨　　騨　　ρ　　昌　　一　　盟　　騨　　騨　　脚　　圏　　一 一　　　一　　　圃　　　一 ”　　騨　　停　　騨
08113最蕎　　　　　　　　　　　　冠3 音　　120．116　114 4　　1　　2　　1　　3　　1 1　1　　1　　4　　2　　1　　2
081i3 画　　　　　6　　0．296　　　　　5 0 5　　　　1 1　　　　1　　　　2　　1　　1
願　　腐　　輔　　嗣　　“　　巴　　■　　一　　曹　　一　　隔　　輪　　騨　　■　　讐　　一　　一　　聯　　輔　　鯖　　唱　　一　　一　　胴　　隔　　輔　　騨　　一　　圏　　一 需　　胴　　精　　鱒　　一　　圏　　曹　　■　　輔　　鱒　　騨　　階　　騨　　幽　　一　　一　　曹　　一　　扁　　輪　　齢　　隔　　麟　　脚　　一　　幽一　隔　需　鞠　一　曽　一　一　需　輔　馴　一　一　謄　謄　胴　【　脚　月　一　謄　粥　鞘 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　柵　　椿　　鞘　　い 昌　　　一　　　一　　　謄
08114簸高気渥　　　　　　　　　　K1 音　　50．（跨9　　4 o 2　　　　3 1　　　　3　　　　1
08114 画　　　　　2　　0。099　　　　　2 0 ユ　　　　　1 1　　　　　1
一　一　一　曹　願　噺　輔　簿　凹　凹　一　ロ　隔　冊　襯　騨　髄　一　■　需　襯　静　卿　，　曹　曹　層　需　葡　曹 幽　　一　　一　　一　　騨　　齢　　鱒　　卿　　一　　一　　謄　　曹　　ロ　　胴　　需　　柵　　夢　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　弼騨　　一　　ロ　　用　　願　　騨　　騨　　一　　一　　一　　罷　　需　　騨　　騨　　一 胴 輔　　精　　欝　　一
08116最蔑裁　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　10 5 5
一　一　一　葡　嚇　脚　一　一　一　冊　齢　轍　階　一　一　一　幅　補　“　騨　一　一　一　需 r　　凹　　一　　一　　隔　　贈　　騨　　髄　　一　　冒　　曹　　謄　　一　　脚　　隔　　轄　　騨 一　　　一　　　■　　　曹 一　輪　補　鴨　一　脚　曽　曹　一　一　嚇　彌　禰　即　圏　一　謄　剛　静　鞘　騨　一　■　ロ　冒　縣　脚　脚　一　一 一　　圃　　需　嶋　　”　　噂　　一　　一　　一　　扁　　鴨　　”　　鯛　　轍　　聯　　凹　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　需　　幕　　印　　鱒
08123西郷隆盤　　　　　　　　　　磁　人 音　　10。010　　1o 1 1
08123 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
冊　“　鴇　騨　騨　噂　芦　■　ロ　一　回　膚　嶺　騨　騨　一　曹　馬　用　需　躰　鱒　讐　昌　一　騨　齢　輪　嘔　一 曽曹一哺瞬鵯，一圏一一一冊軸鴨韓幣蝉凹一一一胴隔齢齢隔　　鞘　　騨　　一　　暫　　ロ　　旧　　辮　　騨　　一　　一　　曹　　旧　　用　　脚　　轄　　髄　　一　　隔 捌　　鰯　　齢　　朝 騨　　一　　一　　一
08三29財産　　　　　　　　　　　　組 奮　　50，㈱　　3 1 2　　3 1　　　　2　　2
脚　　脚　　噌　　即　　圏　　圏　　ロ　　一　　齢　　榊　　幣　　幣　　，　　｝　　髄　　厘　　曹　　盟　　扁　　輔　　繭　　騨　　韓　　串　　嘩　　謄卿　　　　　　　　　　騨　常　一　一　一　胴　願　隔　鱒　騨　一　一　朝　障 鱒　　一　　一 一　　一　　扁　　静 脚　　”　　一　　幽　　一　　層　　一　　一　　補　　轄　　僻　　階　　，　　一　　冒　　帽　　鴨　　嚇　　鱒　　一　　一　　曹　　曹　　槻　　轄　　脚　　一　　一　　一　　冒
08133最終　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
幽　　一　　殉　　冊　　鴨　　嘔　　“　　嘗　　一　　需　　需　　齢　　“　　卿　　一　　盟　　騨　　齢　　鞘　　騨　　一　　髄 湘　　卿　　【　　卿　　需　　需　　嚇　　隠　　騨　　頼　　鱒　　昌　　一　　需　　一　　一　　齢 噌　　｝　　一　　η 帽　一　胴　冒　葡　獅　韓　μ　凹　一　凹　一　一　騨　齢　【　η　「　一　胴　脚　榊　騨　P　髄　曜　需　輔　欄　騨 m　　一　　一　　隔　　騨　　隔　　舶　　樽　　P　　一　　圏　　一　　一　　一　　帽　　柵　　脚　　鞘　　”　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　冊
08140最終コーナー　　　　　　　　照 奮　　§0．049　　10 5 5




昌　曽　曽　一　胴　聰　観　輔　騨　，　一　曽　一　謄　帽　鼻　一　隔　嘗　曹　一　騨　嚇　嚇　騨　一　曹　一　幅　鼻 需　　脚　　昌　　一　　ロ　　隔　　鯖　　縣　　幕　　，　　芦　　一　　幽　　一　　曹　　冊　　軸　　補　　弊　　”　　”　　P　　幽　　一　　一　　需榊　　r　　昌　　一　　冒　　網　　騨　　輯　　唱　　一　　一　　冊　　葡　　囎　　P　　一 幽　　　一　　　曹　　　曹 隔　　補　　齢　　鱒
08145鰻初　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　50　　　0．弼5　　　　　41 2 5　　　10　　　13　　　　4　　　　9　　　　2　　　　7 7　　　11　　　　7　　　　8　　　　7　　　　5　　　　5
08ユ45 画　　30，148　　3o 1　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　1　　1
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　停　　曽　　一　　一 酔卿韓P曹曹一隔楠轄一騨”脚圏ロ謄罷需静齢噌，曽曽曽囎　　一　　一　　儒　　騨　　脚　　讐　　一　　一　　一　　楠　　齢　　嘩　　幽　　一　　一　　盟　　騨　　一　　芦 韓　　“　　凹　　一　　曹　　層　　一　　輪　　齢　　轄　　騨　　一　　瞠　　一　　一　　胴　　簿　　職　　麟　　圏　　一　　隔　　曜　　瞬　　鱒　　”　　凹　　一　　一　　需
08149二親　　　　　　　　　　　　翼1 奮　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　1 1　　i
一需冊胴幣悔脚曽曹髄曹冊爾轄尊μ曽一需静尊樺弊唱一一齢齢幣い 幽　　曽　　ロ　　胴　　輔　　輔　　噛　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　需　　扁　　鞘　　噌　　鞠　　圏　　曹　　一　　一　　謄　　欄　　欄　　輔補　　噌　　“　　幽　　一　　罷　　襯　　葡　　一　　一　　一　　唱　　罰　　輪　　構　　卿　　一　　冒　　胴 一　　髄　　曽　　鴨　　彌 騨　　準　　鱒　　一
G81§4再審請求　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　三0 2 2
需　　襯　　騨　　即　　一　　一　　■　　■　　需　　騨　　瞬　　静　　鞘　　一　　μ　　一　　曹　　一　　冊　　嗣　　輔　　齢　　卿　　嘩　　騨　　謄
襯　　脚 齢　　騨　　一　　隔　　刷　　需　　願　　唱　　障　　一　　一　　一　　，　　願 噌　　騨　　申　　曽 一　　一　　一　　一 鱒　　脚　　脚　　μ　　一　　噛　　一　　r　　響　　繭　　瀞　　騨　　甲　　一　　一　　一　　襯　　馬　　，　　轡　　一　　髄　　曹　　”　　騨　　鷺　　卿　　曽　　一　　回
08156サイズ　　　　　　　　　　　　61 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 2 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　冒 輔　　鞘　　曽　　騨 一　一　謄　罷　届　噛　弊　鱒　一　昌　一　一　一　願　輔　【　一　「　需　曜　鴨　幣　鱒　一　一　■　響　禰　幕　甲 一　　一　　一　　一　　嚇　　輔　　噂　　“　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　胴　　用　　”　　情　　脚　　「　　謄　　一　　一　　層　　需　　需一　　　一　　　一 葡　　網
08157再生　　　　　　　　　　　　　滋 音　　三〇．oユ。　　ユ o
? 1
G815？ 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
輔　　騨　　騨　　一　　一　　ロ　　需　　”　　輔　　”　　騨　　唱　　騨　　幽　　一　　一　　一　　胴　　輔　　需　　瀬　　齢　　鱒　　「　　9　　一




08160 画　　　3　0．1婆8　　1 o 3 3
一　　胴　　胴　　輔　　卿　　讐　　一　　一　　一　　網　　需　　冊　　需　　需　　騨　　一　　昌　　曹　　一　　一　　一　　盟　　隔　　輪　　膚　　卿
喩　　卿　　鱒 簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　謄　　一 轍　　m　　単 曹　　　一　　　一　　　一 隔　　齢　　脚　　騨　　唱　　讐　　一　　一　　一　　扁　輔　　舶　　職　　ρ　　■　　一　　開　　飾　　補　　脚　　一　　■　　一　　胴　　需　　輔　　鱒　　騨　　凹　　一
08161さい銭　　　　　　　　　　　叢1 轡　　20．019　　1o 2 2
鞘　　一　　甲　　一　　一　　一 需　　靴　　噌　　幽　　■　　一　　冊　　需　　需　　躰　　騨　　鵜　　鱒　　一　　一　　一　　帽　　冒　　襯　　需　　轄　　囎　　一　　一　　一　　一一　　胴　　鼎　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　襯　　卿　　一　　唱　　一　　一　　盟　　冒　　騨　　騨　　一 い　　一　　凹　　■　　冒　　層　　襯　　輔　　靴　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　静　　尊　　汽　　一　　一　　一　　■　　翻　　静　　剛　　騨　　■　　一　　需　　需
G8162再選　　　　　　　　　　　　K1 圏　　　2　0，099　　1 0 2 2
曹　曹　一　剛　齢　嶋　｝　一　一　一　一　冒　冒　需　騨　卿　幽　隔　曹　曹　鴨　嚇　齢　幽　一　曹　一　層　襯　静 ，　　一　　一　　一　　回　　柵　　囎　　”　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　■　　彌　　轄　　騨　　η　　一　　■　　一　　一　　一　　一曹 一　　一　　銅　　輔　　聯　　一　　一　　一　　胴　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　圃 鱒　　儒　　”　　一
08165目先蠣　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　1 1　　1　　　　　　　1
ロ　一　槻　冊　齢　噛　噸　一　■　一　ロ　冒　用　葡　，　髄　一　隔　團　輔　輔　頼　，　圏　冒　冒　－　僻　輌　紳 一　　一　　一　　曹　　一　　鞠　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　需　　鞘　　簿　　η　　一　　凹　　一　　昌　　一　　一　　一隅　　一　　“ 単　昌　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　鴨　謄　補　脚　一　一　一 一　　ロ　　一　　観　　騨 卿　　μ　　騨　　一
08167最大　　　　　　　　　　　　　K3 音　　70．068　　6o 4　　2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　3　　1
一　　隔　　扁　　襯 一　一　謄　冊　轄　騨　唱　一　一　一　一　隔　嗣　齢　騨　髄　■　「　圃　胴　輔　傅　P　一　一　一　胴　輔　齢　” 一　　一　　一　　一　　騨　　需　　一　　騨　　曽　　一　　一　　冒　　■　　胴　　開　　輔　　静　　一　　一　　墜　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一一　　　需　　　■ 幣　　一　　一
08工τ0在宅　　　　　　　　　　　　　撤 音　　30。029　　2o 3 3






















































































































































































































































































































































































































































本編 CM 胴親のジャンル チャンネル
金体 膿現 鵬・省　　　πラエストース蚕 闇撚　躰　　　フジ　テレヒテレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　驕種・晶目注嘱己 種溺度数　比串　標本 鰻　遷　　　穀費　　　案濤　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その錘 重合　　　綾謬　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　輌ヨ　　　奈京
0817i顧慮医搬　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔｝荏9　　1 0 5 5
即　　一　　一 9　　齢　　幣　　即　　一　　一　　冒　　■　　鵯　　嚇　　騨　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　願　　柳　　騨　　停　　甲　　一　　一　　一　　一　　隔　　鯛　　鵜　　瀬　　鱒　　P 一　　■　　一　　冒　　翻　　櫛　　樺　　P　　曽　　昌　　層　　曹　　一　　冒　　曹　　冒　　冒 襯　　輔　　騨　　騨 凹一一一四獣嶋騨騨”9一曹口冒一齢噌噌，ρ一冒層繭瀞齢脚騨曽 一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　鼎　　葡　　楠　　肺　　儒　　朝　　鼎　　嚇　　躰　　嗣　　隔　　齢　　輔　　榊　　騨　　轍　　鱒　　鞘08172採択する　　　　　　　　　　麗 音　　！0．010　　10 1 1
081？2 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 o 4 4
一　　齢　　購 一　一　一　帽　齢　鵯　μ　一　一　冒　冒　棚　輔　脚　唱　一　一　圃　圃　隔　捌　輔　榊　，　卿　一　一　圏　■　冊　一 僻　　騨　　騨　　讐　　一　　曹　　層　　盟　　儒　　庸　　鴇　　瀞　　尊　　騨　　僻　　“　　， ■　　一　　冒　　襯 輔　　一　　騨　　P　　一　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　簡　　弾　　r　　■　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　齢　　卿　　噸　　一　　一　　一　　冒　　罷　　輔　　齢 輔　　齢　　墜　　｝　　，　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　一　　一　　一
08173埼玉　　　　　　　　　　　　寵　地 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 2 1　　1
08173 脚　　170．840　100 鷲　　　　　6 4　　3　　1　　1　　3
曹　　一　　曹 榊　儒　俘　謄　一　謄　儒　需　儒　仰　層　謄　8　謄　齢　．常　騨　卿　μ　一　一　一　一　朝　襯　即　騨　脚　ロ　一　一 需　　一　　嚇　　騨　　｝　　一　　9　　曽　　一　　一　　層　　胴　　罰　　隔　　齢　　齢　　静 旧　　脚　　一　　一 冒　需　盟　需　輔　鴨　鵯　一　一　曹　曹　ロ　，　需　需　鞘　，　一　一　一　一　冒　一　辮　”　，　一　圏　一　一 一　　層　　扁　　輔　　脚　　隔　　囎　　鴨　　轡　　卿　　駒　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
08178埼斑県飯能窄　　　　　　　　　H1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　1




静　　卿　　圏 ロ　　一　　榊　　轄　　騨　　■　　一　　一　　冒　　盟　　需　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　輔　　葡　　鴨　　”　　，　　一　　曹　　一　　謄　　圃　　胴　　欄　　繭　　騨 幽　　一　　一　　冒　　回　　簡　　補　　噌　　唱　　甲　　噛　　一　　一　　曽　　凹　　一　　一 罷　　嚇　　静　　齢 一　　昌　　■　　曹　　一　　隔　　－　　鞠　　鞠　　騨　　，　　一　　■　　一　　一　　ロ　　需　　需　　柳　　騨　　弾　　髄　　■　　■　　騨　　■　　謄　　需　　轄　　い
髄　　圏　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　冊　　扁　　需　　鼎　　一　　需　　圃　　用　　冒　　冊　　冒　　襯　　騨　　輪　　需　　需　　幕　　轄
08181埼玉・飯能市　　　　　　　　　磁　　地 画　　　　　　　2　　　0幽099　　　　　　1 o 2 2
輔　　轄　　騨 一　　一　　網　　網　　鱒　　臓　　一　　一　　一　　一　　層　　瞬　　榊　　”　　謄　　一　　一　－　　輔　　胴　　榊　　脚　　”　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　齢　　轄 一　　一　　一　　一　　一　　購　　輔　幕　　韓　　鵯　　巴　　“　一　　曽　　一　　曹　　謄 一　　鴨　　輪　　脚 r　　一　　■　　一　　一　　一　　旧　　鴨　　襯　　糟　　脚　　噂　　凹　　圏　　一　　一　　翻　　鯛　　補　　卿　　脚　　一　　一　　圃　　一　　■　　儒　　需　　騨　　一
η　　魑　　一　　凹　　凹　　■　　曹　　一　　謄　　襯　　卿　　冊　　一　　層　　圃　　隔　　一　　－　　冒　　胴　　需　　騨　　楠　　需　　鼎　　楠
08182財藤法人　　　　　　　　　　継 膏　　30。029　　10 3 3
08182 画　　20．099　　1o 2 2
禰　　騨　　P 一　　一　　一　　鳴　　轄　　一　　一　　一　　一　　嘱　　騨　　隔　　麟　　P　　一　　一　　一　　冊　　隔　　輪　　輪　　弾　　階　一　　ロ　　曹　　冒　　一　　隔　　需　　常 ，　　騨　　一　　一　　曹　　翻　　葡　　輯　　停　　卿　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 擢　　願　　鞠　　騨 轡　　幽　　一　　一　　一　　唱　　一　　齢　　軸　　静　　“　　謄　　昌　　一　　一　　曹　　盟　　扁　　需　　齢　　帯　　”　　曽　　一　　冒　　冨　　用　　襯　　樽　　騨 轄　　幽　　幽　　曽　　魑　　凹　　一　　曹　　一　　躍　　胴　　一　　冒　　回　　圃　　謄　　一　　一　　隔　　稠　　胴　　層　　需　　胴　　寵　　鳴
08188最低　　　　　　　　　　　　K3 音　　90．087　　70 1　　　　5　　2　　1 1　　1　　3・3　　1
卿　　一　　一 圃　　朝　　襯　　榊　　騨　　■　　一　　冒　　盟　　冊　　常　　鱒　　脚　　一　　冒　　一　　－　　膚　　幣　　脚　　輯　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　鯛　　輔　　鞘　　m　　” 一　　一　　一　　盟　　冊　　幣　　脚　　”　　一　　一　　噛　　9　　一　　一　　一　　冒　　欄 僻　　襯　　脚　　騨 昌一一一層冒騨騨贈騨一曽一曹罷鯛僻静騨騨一一曹響需襯顧輔μ幽 嘗　　一　　曹　　一　　一　　圃　　隔　　需　　襯　　繭　　輔　　葡　　稠　　補　　静　　齢　　鳴　　静　　齢　　彌　　顧　　鱒　　榊　　騨　　臓　　麟08190最低条件　　　　　　　　　　　K1 奮　　30。029　　10 3 3
一　　　一　　　冒 齢　鞘　　”　　騨　　圏　　圃　　胴　　需　　襯　　一　　一　　一　　曹　　冒　　圃　　輔　　騨　　鱒　　，　　一　　一　　一　　罷　　“　　静　　補　　噌　　鞘　　傅　　凹　　一 需　　需　　冊　　需　　静　　鱒　　昌　　一　　一　　曹　　層　　ロ　　罰　　顧　　隔　　隔　　禰 ”　　一　　一　　暫 ロ　　一　　冊　　騨　　脚　　鞠　　騨　　騨　　嘗　　曽　　■　　一　　用　　需　　襯　　榊　　騨　　一　　曽　　昌　　曹　　層　　需　　冊　　【　　僻　　岬　　ρ　　一　　一 曹　　用　　嗣　　需　　需　　一　　縣　　鞠　　欄　　い　　鞘　　瀞　　鱒　　【　　幣　　騨　　幣　　騨　　轡　　巴　　騨　　卿　　糊　　一　　甲　　一
08193採点　　　　　　　　　　　　寂1 脅　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
圃　　静　　禰 卿　一　一　一　需　補　鞘　甲　昌　一　冒　胴　槻　榊　構　一　圏　一　一　圃　胴　輔　鞘　輔　卿　一　一　一　一　圃　圃 鞘　　”　　弾　　一　　9　　一　　胴　　●●　鯛　　需　　嚇　　”　　轄　　唱　咽　　β　　r 一　　一　　圃　　刷 輔　　騨　　一　　ρ　　凹　　圏　　一　　一　　一　　－　　輔　　隣　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　捌　　冒　　輔　　囎　　“　　P　　一　　一　　一　　需　　騨　　偏 柳　　噌　　一　　“　　P　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　　一　　一　　一　　昌　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一
08195サイド　　　　　　　　　　　　G1 膏　　20，019　　1o 2 2
齢　　轄　　嘩 一　　一　　一　　扁　　轄　　躰　　謄　　一　　一　　一　　需　　輔　　刷　　鱒　　凹　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　齢　　鞘　　縛　　一　　曽　　一　　曹　　一　　需　　齢　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　繍　　齢　　鱒　　獅　　甲　　芦　　一　　一　　一　　一 胴　　静　　齢　　瀞 “　　ρ　　一　　一　　曹　　圃　　圃　　鴨　　脚　　鰯　　脚　　鱒　　一　　■　　層　　一　　胴　　翻　　翻　　闇　　鞘　　μ　　幽　　圏　　一　　爾　　需　　”　　縣　　騨 ”　　一　　凹　　一　　凹　　曽　　一　　一　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　冒　　需　　冊　　静　　酔　　一　　騨　　輔
08ig7斎藤　　　　　　　　　　　　K1　人 音　　50．049　　4o 1　　　　　　　　　　　　　　　　嘆 4　　　　　1
08197 画　　　　　3　　0．148　　　　3 o 3 3
齢　糊　β　一　一　扁　観　紳　幣　ρ　一　一　一　冊　需　囎　脚　一　一　曹　一　一　罰　騨　齢　常　鞘　髄　幽　冒　一 騨　　一　　静　　藤　　脚　　謄　　嘗　　謄　　需　　一　　鴇　　扁　　喩　　騨　　騨　　需　　轄 讐　　　一　　　曹　　　一 鴨翻脚齢曽“ρ一一一，騨齢繭弊卿幽曽曽需鼎腰幕躰騨芦髄圏一隔 騨　　需　　輪　　需　　幕　　幣　　葡　　騨　　騨　　幽　　一　　騨　　騨　　髄　　，　　P　　η　　昌　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一
08198斎藤慶子　　　　　　　　　　H1　人 灘　　20。099　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
謄　　粥　　輔 一　一　一　一　瀞　榊　欄　一　一　一　需　旧　轄　鱒　騨　一　一　ロ　罷　一　襯　騨　ρ　P　一　一　一　一　用　需　輔 轡　　ρ　　謄　　一　　曹　　冊　　葡　　需　　脚　　騨　　り　　即　　”　　一　　一　　■　　一 層　　願　　騨　　卿 曜　　騨　　凹　　凹　　ロ　　曹　　需　　罷　　瀞　　齢　　曹　　”　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　騨　　鞠　　一　　一　　曽　　曽　　冒　　回　　一　　補　　藤　　即 一　　印　　幽　　一　　嘗　　圏　　謄　　一　　一　　冒　　■　　一　　曹　　冒　　一　　團　　圃　　圃　　－　　輔　　冊　　襯　　僻　　隔　　観　　静
08210サイドスロー　　　　　　　　　磁 脅　　　　　4　　0曽039　　　　　1 o 4 4
082支0 画　　　10．G49　　1o 1 1
P　一　一　曹　一　楓　齢　“　騨　帽　一　旧　一　簡　轍　一　一　凹　一　一　圃　鯛　齢　騨　卿　P　凹　一　一　圃　隠 尊　　印　　騨　　一　　一　　■　　扁　　扁　　鴨　　鴨　　獅　　柳　　騨　　縛　　，　　一　　圏 ロ　　　一　　　回　　　需 ｝　　噛　　“　　騨　　凹　　一　　一　　需　　扇　　需　　脚　　鞠　　幽　　昌　　幽　　凹　　ロ　　曜　　扁　　需　　鱒　　噌　　，　　髄　　一　　一　　需　　盟　　騨　　鼻 囎　　鵯　　轡　　P　　髄　　一　　一　　一　　一　　爾　　謄　　一　　謄　　需　　需　　一　　需　　需　　騙　　静　　齢　　簿　　齢　　輪　　齢　　一門　　罷　　騨
O821喉最年少　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 亙　　　　　1
一　　隔　　刷　　鞠　　襯　　唱　　一　　一　　一　　盟　　齢　　尉　　芦　　一　　一　　一　　冒　　一　　囎　　輔　　脚　　卿　　一　　一　　冒　　罷　　層　　嚇　　庸　　騨　　騨 一　　一　　一　　棚　　隔　　“　　購　　一　　一　　層　　層　　一　　曹　　需　　，　　騨　　齢 騨　　騨　　蝉　　ρ ■　曹　層　盟　齢　欄　鞘　，　一　一　一　一　一　剛　彌　需　尊　騨　脚　一　一　一　隔　棚　脈　轄　騨　芦　一　昌 一　　一　　棚　　騨　　■　　鞘　　顧　　轄　　樺　　騨　　騨　　騨　　唱　　幽　　一　　芦　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一円　　¶　　一
Z8215才能　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
輔　静　脚　一　一　一　葡　騨　構　”　一　一　一　盟　一　騨　聯　韓　一　曹　一　一　，　順　鱒　需　騨　幽　一　9　一 欄　　胴　　禰　　噌　　甲　　一　　一　　一　　旧　　闇　　舗　　補　　，　　静　　静　　”　　P 一　　　一　　　一　　　隔 ”　　葡　　，　　，　　卿　　■　　一　　ロ　　一　　團　　順　　齢　　弊　　騨　　脚　　一　　一　　一　　曹　　謄　　膚　　轄　　一　　騨　　一　　曹　　冒　　冒　　餉　　輔 齢　　静　　甲　　”　　騨　　髄　　曽　　凹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　隔　　胴　　輔　　襯　　葡　　糟　　繭　　需　　重圏　　　一　　　圃
08217采配　　　　　　　　　　　　　K1 音　　1．O，010　　1o 1 1
0821？ 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
隔　　需　　需　　幣　　障　　甲　　曽　　一　　一　　一　　鵯　　胴　　響　　鞘　　輔　　阜　　帯 一　　幽　　曹　　冨 需　盟　輔　齢　”　騨　μ　凹　一　一　鳳　薫　輔　精　騨　騨　一　一　一　冒　回　冊　葡　騨　騨　騨　一　一　謄　圃 鴨　　騨　　卿　　襯　　卿　　鱒　　騨　　曹　　一　　一　　一　　幽　　髄　　圏　　一　　嘗　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　謄　　一門　　一　　冒 一　　囎　　囎　　騨　　P　　昌　　一　　一　朝　　輔　　”　　髄　　一　　一　　胴　　瀞　　齢　榊　　脚　　辮　　昌　　一　　冒　　一　　躰　　齢　　隔　　騨　　騨　　凹　　一
08219裁判　　　　　　　　　　　　雛 膏　　go．087　4o 2　　5　　　　　　　　　2 ？　　2
“　一　一　曹　冒　鳳　席　轡　一　圏　一　一　胴　嗣　帯　β　一　一　層　一　一　補　榊　鞘　卿　一　一　一　謄　一　騨 卿　　膚　　騨　　一　　璽　　冊　　層　　騨　　需　　鵯　　聾　　騨　　騨　　芦　　騨　　一　　一 罰　　嚇　　需　　噺 騨障一一口曹需騨需幣，一一曽昌偏口鴨襯騨一P髄閥胴輔胴齢藤噌 ｝　　一　　曽　　一　　一　　一　　層　　一　　冒　　繭　　幕　　弼　　襯　　舶　　齢　　静　　脚　　齢　　需　　鞘　　鯖　　鱒　　卿　　嘔　　剛　　嘩冒　　覇　　需O8222側目所　　　　　　　　　　　蹴 奮　　　　　2　　0●Oig　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
08222 画　　　1　0。G49　　1 0 1 1
脚　唱　脚　一　一　一　葡　騨　脚　一　一　一　一　需　薦　輯　一　曹　一　一　一　扁　齢　鼻　階　一　一　一　一　一　冒 鞘　　顧　　脚　　凹　　凹　　圃　　需　　冊　　鴨　　獅　　獅　　騨　　幣　　卿　　騨　　”　　一 冒　　冒　　胴　　需 騨　　一　　卿　　ρ　　一　　一　　一　　胴　　層　　齢　　輔　　弾　　縛　　一　　凹　　一　　一　　盟　　需　　補　　脚　　卿　　昌　　一　　一　　一　　一　　瞬　　齢　　櫛 一　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　冒　　騨　　扁　　罷　　一　　覇　　胴　　嚇　　庸　　鴨　　輔　　晴　　嚇　　尊　　麟　　“　　停　　騨　　轡一　　一　　輔
O8223裁判舗度　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
唱　　畠　　一　　冒　　一　　価　　齢　　樺　　一　　一　　一　　罷　　層　　襯　　縣　　騨　　口　　凹　　昌　　一　　謄　層　　膚　　需　　脚　　旧 一　　一　　一　　謄　　嗣　　齢　　繭　　騨　　一　　一　　簡　　一　　曹　　一　　需　　騨　　“ 囎　　柳　　“　　轡 圏　一　曹　需　冊　鳳　鞘　鱒　障　r　一　謄　一　槻　騨　輔　嚇　停　，　階　曽　需　冊　嚇　轄　｝　脚　騨　一　一 一　　胴　　願　　静　　脚　　庸　　卿　　噌　　樺　欝　　御　　騨　　騨　　P　　嘗　　P　　ρ　　謄　　讐　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
08226綱飽　　　　　　　　　　　　紀1 膏　　80，078　　2o 7　　1 8
酔　　扁　　需　　一　　芦　　一　　一　　欄　　騨　　扁　　｝　　輔　　薦　　曹　　韓　　轡　　賞 讐　　　一　　　一　　　冨 ■　　扁　　噌　　瀞　　｝　　一　　一　　一　　一　　需　　罰　　騨　　韓　　騨　　轡　　騨　　一　　曹　　冒　　冊　　需　　葡　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 齢　　韓　　“　　騨　　騨　　昌　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　用　　9　　弼　　需　　需　　齢　　輪　　鴨　　幣
08240
　　　　簡　　脚　　一　　一　　一　　冒　　網　　鞘　　僻　　馴　　一　　一　　一　　一　　一　　弼　　輔　　常　　騨　　一　　一　　一　　一
?pする　　　　　　　　　　貌 膏　　20．019　2o 1　　　　　　　ユ ユ　　　　　1
08240 團　　　1　0．049　　鼠 0 1 1
曹　　曹　　冒　　冊　　需　　脚　　”　　謄　　一　　凹　　層　　曹　　回　　需　　需　　偏　　輪 駒　　嘗　　幽　　一 一　一　胴　r　鰯　請　頼　騨　曽　一　一　需　需　観　隔　繭　脚　魑　一　隔　開　需　需　轄　ρ　墜　一　一　需　需 需　　冊　　請　　騨　　静　　噌　　離　　嘔　　幽　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　罷　　冊　　一　　冊　　扁旧　　一　　一 ■　　輔　　霜　　騨　　昌　　一　　冒　　需　　酔　　齢　　麟　　畠　一　　一　　一　　冊　　需　　輪　　脚　　“　帽　　一　　一　　胴　　冒　　騨　　轄　　幣　　韓　　騨　　讐
08241材料　　　　　　　　　　　　K1 膏　　110．107　　92 2　　2　　3　　　　3　　1 2　2　　1　　　　　　3　　3
08241 画　　　　　2　　06099　　　　　2 0 ．1　　　　　　　　　　1 2
一　　昌　　一　　一　　冒　　冊　　需　　卿　　一　　瞠　　一　　需　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　響　　冊　　輪　　印　　｝　　昌 一　　隔　　旧　　囲　　需　　幣　　仰　　一　　一　　嘗　　層　　厘　　一　　ロ　　冒　　需　　襯 輔　　，　　一　　幽 曹　一　一　一　一　齢　霜　騨　P　幽　一　一　胴　騨　騨　輔　騨　墜　階　一　曹　盟　需　輔　幣　帯　幽　一　一　一 隔　　開　　隔　　彌　　輔　　静　　騨　　鞘　　μ　　幽　　μ　　幽　　一　　昌　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　冊
08245幸い　　　　　　　　　　　　　徽 膏　　　　　3　　0尋029　　　　　3 0 2　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
輔　輔　聯　，　一　冒　一　罷　需　瀞　一　P　一　冒　一　冒　騨　騨　輌　μ　一　■　一　一　一 齢　　齢　　【　　騨　　卿　　一　　一　　胴　　一　　願　　隔　　榊　　聯　朝　　僻　　騨　　， 響　　　冒　　　一　　　一 一　　騨　　葡　　脚　　唱　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　韓　　卿　　騨　　曽　　一　　一　　冒　　冊　　葡　　精　　ρ　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　願　　” 卿齢騨騨一曽凹一一■謄一一一一一一冊騨補齢胴障齢静嘔
082弓6サイン　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0ψ039　　　　4 0 1　　　　　　　　　2　　1 2　　2
β　　P　　嘗　　一　　圃　　静　　補　　幕　　脚　　一　　旧　　圏　　曽　　一　　一　　一　　一 輔　　縣　　榊　　鞘 昌　　一　　曹　　一　　一　　隔　　騨　　齢　　卿　　”　　嘗　　一　　一　　一　　一　　需　　鵜　　騨　　騨　　脚　　髄　　昌　　一　　冒　　隔　　葡　　鼎　　廓　　一　　口 一　　一　　一　　曹　　一　　騨　　騨　　胴　　胴　　轄　　騨　　輔　　補　　朧　　騨　　騨　　靴　　”　　騨　　幽　　P　　璽　　一　　一　　一　　一曲　　　　　　　　一　一　層　儒　葡　脚　一　一　ロ　一　網　囎　轄　騨　一　一　一　一　需　朝　輌　騨
08£47サイン会　　　　　　　　　　　駁 音　　2θ．019　　1o 2 2
一　　一　　一　　翻　　幕　　騨　　P　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　隔　　一　　齢　　顧 旧　　咽　　一　　一 一　一　冒　需　繭　卿　即　謄　一　一　一　一　■　楠　囎　嶋　，　，　一　一　ロ　冒　観　願　嶋　甲　「　一　一　隔 需　　盟　　卿　　騨　　囎　　騨　　曜　　即　　幽　　一　　一　　曹　　讐　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冒　　盟　　層一　　一　　一 ，　扁　　顧　　縣　　，　　■　　一　　冒　　謄　　騨　　齢　　噌　　，　　一　　一　　一　　齢　輔　　簡　　縛　　ρ　　一　　冒　　冒　　幡　　隔　　齢　　齢　　需　　騨　　一
08248サインする　　　　　　　　　　瑚 奮　　30．029　　10 3 3
需　　■　　儒　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　鴫　　胴　　輔　　騨　　騨　　韓　　｝ 一　　　一　　　冨　　　需 帽　　胴　　襯　　輔　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　縛　　”　　“　　卿　　一　　一　　一　　胴　　隔　　輔　　榊　　咽　　P　　一　　一　　一　　需　　胴 ”　　需　　噌　　騨　　い　　一　　P　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　層　　冊　　騨　　囎　　鵜　　騨　　願一　　　一　　　口 輔　　幣　　脚　　脚　　一　　一　　一　　粥　　齢　　騨　　一　　瞠　　一　　一　　謄　　静　　騨　　停　讐　　一　　一　　一　　帽　　胴　　幕　　印　　卿　　騨　　一　　一　　一
08252サウスポー　　　　　　　　　　轍 音　　20．019　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
冊　　冒　　輔　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　旧　　隔　　扁　　”　　需　　騨　　騨　　凹 一　　　一　　　一　　　一 圃　　輔　　襯　　瀞　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　網　　齢　　襯　　鱒　　一　　唱　　一　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　脚　　一　　讐　　一　　一　　曹　　一　　胴 需　　縛　　頼　　騨　　即　　”　　髄　　曽　　響　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　鰯　　輔　　輔　　襯　　幕一　　　一　　　圃 鵯　　騨　　“　　鱒　　圏　　一　　一　　扁　　鵯　　弾　　卿　　幽　　一　　旧　　一　　幣　　卿　　齢　　幽　　一　　一　　一　曹　－　　襯　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一
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234　　　　［1］　本藻覇五十音1凝語彙塞…
本綴 CM 番繕のジャンル チャンネル
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葡　　輪　　聯　　静 甲　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　脚　　鱒　　騨　　｝　　芦　　P　　駒　　芦　　髄　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 需　　需　　扁　　需　　冊　　嗣　　騨　　補　　嗣　　鞠　　葡　　r　　一　　ロ　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一幣　　唱　　一 ■　　一　　一　　盟　　騙　　網　　幕　　轄　　鱒　　髄　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　鯛　　騨　　隔　　静　　脚　　齢　　嚇　　轄　　噌　　脚　　騨　　圏　　一　　一 謄　　用　　層　　胴　　齢　　曽　　一　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　胴　　層　　冊
08263竿　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　　7　　0，068　　　　　1 o 7 7
08263 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　轄 鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　響　　需　　輔　　葡　　“　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　「　　需　　，　　，　　胴　　隔　　齢　　薦 一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　需　　■　　寵　　願　　齢　　齢　　幣　　脚　　唱　　髄　　昌 一　　　曹　　　一　　　一 ■　　需　　槻　　騨　　需　　鞘　　一　　騨　　一　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　需　　盟　　柵　　隔　　需　　需　　騨　　幣　　騨　　騨　　障　　「　　一　　P 讐　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　幽　　幽　　騨　　俸　　騨　　騨　　騨　　嘩　　口　　噌　　聯　　幣　　帽　　弊
08264さお師〈竿〉　　　　　　　　　雛 音　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
一　　　冒　　　胴 齢　　鱒　　欄　　”　　脚　　圏　　圏　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　需　　鞠　　輔　　隔　　鯖　　”　　鞠　　一　　一　　凹　　鴨　　一　　一　　一　　謄　　層　　冊　　粥 脚　　n　　μ　　蝉　　一　　曹　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　柵　　楠　　静　　購　　鱒 一　　幽　　一　　曽 一　　謄　　ロ　　一　　需　　鰯　　冑　　幕　　鵜　　鵯　　嘩　　一　　凹　　■　　■　　■　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　冊　　扁　　嶋　　輔　　輪　　輪　　算　　蜘 轄　　｝　　騨　　，　　一　　騨　　馴　　一　　唱　　一　　鱒　　蝋　　轄　　輪　　鞘　　楠　　需　　鵜　　艦　　鞘　　簡　　鼎　　隔　　需　　桶　　需
08267坂　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　2
一　　　一　　　一 一　　圃　　隔　　朝　　願　　静　　齢　　鱒　　一　　曽　　圏　　■　　一　　冒　　糟　　曹　　軸　　静　　鱒　　囎　　輔　　騨　　韓　　駄　　騨　　“　　■　　一　　一　　曹　　旧 柵　　翻　　齢　　齢　　轄　　幽　　髄　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　胴　　欄 脚　　印　　構　　輯 「　　髄　　昌　　圏　　ロ　　曹　　層　　曹　　冒　　冊　　需　　隔　　幕　　鱒　　脚　　甲　　階　　一　　謄　　髄　　一　　一　　■　　■　　一　　胴　　一　　一　　冊　　胴 層　　願　　需　　襯　　襯　　輔　　篇　　弊　　輔　　韓　　輔　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　髄　　一　　＿　　圃　　ロ　　圃　　一　　一　　一
08268佐賀　　　　　　　　　　　　犠　地 膏　　10．010　　1o
? 1
08268 画　　　10．049　　1o 1 1
需　　弊　　謄 厘　　一　　一　　一　　盟　　寵　　隔　　鯛　　幣　　鞘　　輔　　μ　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　隔　　胴　　冊　　輔　　需　　噺　　鞠　　噺　　幣　　｝　　卿　　一　　一 圃　　需　　冊　　冊　　柳　　鴨　　噌　　葡　　脚　　縛　　一　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一 一　　罰　　柵　　冊 輔　　轄　　噌　　陶　　脚　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　層　　胴　　縣　　襯　　幕　　静　　鞠　　幣　　騨　　髄　　傅　　幽　　噂　　一　　凹　　一　　■ 曹　　曹　　髄　　謄　　需　　胴　　需　　胴　　罷　　冊　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
08269堺さん　　　　　　　　　　　剛 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　1
繭　　輪　　脚 髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　需　　襯　　輔　　弊　　”　　η　　一　　髄　　髄　　唱　　一　　一　　圃　　9　　糟　　新　　用　　軸　　需　　需　　鞘　　｝　　辮 凹　　一　　一　　曹　　盟　　襯　　槻　　襯　　顧　　鞘　　“　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一 口　　　曹　　　糟　　　一 扁　　齢　　鞘　　鯖　　噂　　鱒　　単　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　■　　圃　　閉　　襯　　脚　　鰯　　輔　　輔　　即　　僻　　鱒　　η　　一　　η　　嘗　　嘗 昌　　曹　　一　　一　　■　　一　　曹　　圃　　一　　一　　一　　「　　幽　　一　　一　　墜　　幽　　髄　　一　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
08272堺正章　　　　　　　　　　　綴　人 画　　20．099　　10 2 2
騨　　騨　　幽 一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　静　　彌　　瞬　　精　　齢　　一　　噸　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　回　　冊　　馬　　輔　　楠　　鴨　　脚　　噌　　，　　P 一　　一　　一　　一　　需　　輔　　簡　　輔　　鞘　　鱒　　｝　　”　　一　　昌　　曽　　一　　一 冒　　　冒　　　用　　　用 嚇　　隔　　輔　　輔　　輔　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　闇　　騨　　騨　輔　　需　　襯　　輔　　襯　　囎　　噌　　脚　　q　　一　　嘩　　「　　一　　謄 昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　謄　　騨　　髄　　辱　　鱒　　一　　脚　　一　　曽　　圏　　一
08277SAKAKI8ARA　　　　　綴　　人音 　10．010　　10 1 1
08277 画　　　1　0．049　　10 1 1
冒　　　冒　　　■ 圃　　卿　　儒　　需　　輔　　”　　｝　　一　　唱　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　閉　　輔　　襯　　鴨　　鵯　　麟　　贈　　鱒　　h　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 冑　　輪　　轄　　脚　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢　　隔　　嚇　　騨 齢　　鱒　　脚　　m 卿　　謄　　圏　　圏　　一　　一　　一　　圃　　脚　　冒　　需　　騨　　椿　　聯　　韓　　“　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　胴　　隔　　一　　冊　　需　　用 用　　鰯　　繍　　脚　　輔　　輔　　鼻　　聯　　齢　　脚　　鴇　　頗　　柵　　■　　輔　　需　　■　　用　　層　　－　　帽　　罷　　胴　　圃　　隔　　圃
08280二期　　　　　　　　　　　　騨1　入 膏　　　　　　3　　0零029　　　　　1 0 3 3
襯　　禰　　瀬 弊　　鱒　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　騨　　隔　　齢　　樺　　鱒　　｝　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　圃　　帽　　－　　輔　　胴　　幣　　鼻 讐　　嘗　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　罷　　胴　　騨　　輔　　鵜　　鱒　　脚　　鱒　　鱒 圏　　　■　　　響　　　■ 曹　　一　　盟　　需　　騨　　輔　　彌　　翰　　鱒　　甲　　騨　　一　　曽　　一　　曽　　一　　圏　　一　　瞬　　一　　回　　棚　　輔　　輔　　囎　　静　　騨　　幣　　鞘　　い P　　一　　，　　，　　一　　圏　　｝　　凹　　凹　　一　　｝　　胤　　噛　　韓　　脚　　鱒　　韓　　，　　葡　　鱒　　榊　　騨　　樽　　躰　　齢　　鱒
08282佐賀県　　　　　　　　　　　H1　塊 画　　　　　2　　0倉099　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
醐　　刷　　阿 曹　　一　　暫　　暫　　暫　需　曹　胃　輔　　僻　　儒　導　騨　2　一　　層　　層　　層　　一　　一　　謄　　謄　一　　斜　　艀　　需　榊　　一　　仰　　一　　層 響　　8　　響　　謄　　騨　　一　　襯　　瀞　　卿　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　隔　　　口 嚇　　需　　鵯　　轄　　櫛　　い　　い　　申　　脚　　圏　　一　　■　　■　　需　　罷　　需　　冊　　需　　闇　　胴　　補　　静　　【　　弊　　“　　唱　　η　　芦　　一　　讐 帽　　■　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　q　　一　　一　　脚　　障　　一　　一　　願　　”　　■　　騨　　昌　　η　傅　　一
08286さがしもの　　　　　　　　　　町 膏　　　　　4　　0．039　　　　2 o 2　　2 2　　　　2
08286 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　■ 冊　　盟　　胴　　簿　　顧　　脚　　一　　畠　　嘗　　昌　　一　　一　　冒　　用　　需　　冊　　彌　　湘　　輔　　噌　　脚　　卿　　一　　「　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊 楠　　葡　　脚　　弾　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　繭　　需　　隔　　輪 隔　　旧　　“　　騨 ρ　　一　　幽　　一　　一　　需　　一　　需　　需　鯛　　胴　　補　　鵯　　｝　　，　　”　　ρ　　嘗　　凹　　幽　　凹　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　一　　冊　　槻　　” 胃　　欄　　陳　　嶋　　嶋　　輔　鯖　　弊　　弊　　噌　　葡　　胴　　粥　　層　　一　　一　　襯　　層　　捌　　胴　　用　　胴　　需　　一　　胴　　哺
08287畷かす　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
隔　　鵯　　鼎 ”　　一　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　輔　　葡　　”　　脚　　韓　　P　　「　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　嚇　　一　　謄　　一　　静　　齢　　騨　　鵯 一　　一　　一　　■　　圃　　騨　　静　　胴　　齢　　臓　　柳　　膚　　静　　哨　　甲　　，　　讐 凹　　　一　　　一　　　一 一　　罷　　一　　儒　　粥　　需　　韓　　麟　　一　　騨　　鵬　　■　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　盟　　一　　圃　　需　　哺　　静　　尊　　弊　　騨　　需　　騨　　鵜 “　　騨　　一　　一　　一　　唱　”　　一　　曽　　一　　”　　哨　　噛　　脚　　脚　　騨　　鱒　　縣　　騨　　噛　　糊　　淵　　尊　　膚　　翰　　幣
08288さがす〈探・捜〉　　　　　　　　胃2 音　　　　　25　　　06243　　　　　17 3 ユ　　2　　3　　§　　8　　6 2　　1　　7　　2　　2　　4　　7
08288 画　　　1　0。049　　1 1 1 1
冒　　　冒　　　一 胴　　僻　　卿　　麟　　停　　騨　　唱　　■　　■　　一　　一　　一　　帽　　儒　　需　　需　　嚇　　齢　　【　　鱒　　一　　一　　一　　「　　一　　曽　　需　　9　　静　　需　　輔 ”　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　胴　　囲　　一　　罰　　冊　　網　　輔　　彌　　幣　　騨　　弊 即　　脚　　一　　凹 一　　一　　一　　曹　　需　　需　　嚇　　騨　　齢　　補　　鞘　　m　　n　　鱒　　，　　髄　　曽　　墜　　■　　一　　幽　　一　　扁　　一　　一　　需　　柵　　冊　　襯　　届 庸　　齢　　幕　　卿　　僻　　哺　鞠　　嘔　　弊　　一　　需　　胴　　騨　　需　　輔　　需　　用　　輔　　需　　網　　隔　　層　　朝　　鴨　　曜　　柵
08294魚　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　32　　06310　　　　133 7　20　　　　2　　3 1　6　　8　　4　12　　　　1
榊　　簡　　脚 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　朝　　鵯　　襯　　輔　　鞘　　“　　鱒　　昌　　一　　曽　　一　　一　　一　　隔　　需　　盟　　噺　　囎　　嶋　　騨　　噌　　η　　曽　　幽 一　　髄　　需　　刷　　一　　舶　　鞘　　騨　　韓　　卿　　芦　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽 一　　　一　　　冊　　　騨 脚楠輔脚一一卿r曽一一一圃需響扁嚇静需需藁幕齢帯r噛一”一｝一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　轡　　”　　甲　　一　　r　　脚　　騨　　一　　一　卿　　騨
08299魚屋さん　　　　　　　　　　　轍 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　2 o i　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　罷　　層　　需　　轄　　幣　　”　　｝　　一　　幽　　一　　一　　一　　胴　　胴　　用　　扁　　椿　　輔　囎　　榊　　脚　　齢　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　需 需　　需　　鞘　　鞘　　麟　　凹　　一　　圏　　一　　曹　　冒　　隔　　圃　　閉　　冊　　騨　　騨 齢　　聯　　｝　　騨 口　　騨　　畠　　一　　一　　冒　　曹　　需　　鴨　　柵　　幅　　齢　　彌　　”　　嶋　　騨　　騨　　”　　騨　　唱　　脚　　昌　　昌　　一　　一　　一　　冒　　髄　　冒　　冒 捌　　棚　　齢　　胴　　扁　　騨　　隔　　需　　輔　　需　　儒　　一　　一　　一　　胴　　一　　罷　　一　　冒　　一　　－　　冒　　需　　曽　　一　　－
08302さかのぼる　　　　　　　　　　響2 膏　　　　　3　　0ワ029　　　　　3 o 1　　重　　　　　　　　　　1 1　　　　　2
騨　　嚇　　齢 尊””騨一一曽一一回需冊齢静鯖齢一轡唱一一■厘一一罷”騨鞠櫛騨 髄　　昌　　圏　　閲　　騨　　隔　　隔　　齢　　嚇　　静　　葡　　噌　　一　　“　　脚　　卿　　芦 一　　　一　　　一　　　一 胴　　謄　　響　　輔　　寵　　柳　　鵯　　鞘　　哺　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　謄　　一　　冊　　冊　　冊　　輔　　需　　博　　騨　　卿　　噛　　鱒　　鞘 碧　脚　唱「　圏　曽一凹嘗一　一　鱒　｝騨脚　鞠”　脚　脚鱒　糊　鱒　幣騨騨　騨08303逆鉾　　　　　　　　　　　　雛　人 膏　　110。107　　1o 1三 11
08303 置　　　　　2　　0脅099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　冨　　　一 需　　幕　　齢　　需　　騨　　一　　嘗　　昌　　一　　一　　曹　　冒　　盟　　扁　　彌　　僻　　鞘　　騨　　騨　　騨　　P　　「　　一　　「　　一　　冒　　冒　　冒　　－　　僻　　需 噌　　脚　　｝　　一　　圏　　一　　圃　　盟　　一　　盟　　願　　願　　朝　　齢　輔　　幣　　｝ 轡　　「　　騨　　P 一一■冒冒冊罷需鷲轄齢韓． 站r甲幽芦曽■一一一需一扁冊儒需瞬需 隔　　輔　　齢　　贈　　唱　　嘩　轡　　一　　”　　四　　噌　　鞘　　齢　　僻　　鼻　　幣　　噛　　繍　　胴　　輪　　躰　輔　　轄　　鞠　　幕　　聯08305二型墾　　　　　　　　　　　翼1　關 画　　　　　3　　0．148　　　　　三 o 3 3
輔　　需　　幣 髄　卿　唱　一　一　冒　冊　扁　嚇　闘　騨　鞘　即　轡　謄　圏　圏　9　一　曹　一　隔　扁　飾　輔　葡　囎　弾　鞘　願　一 一　　圃　　胴　　一　　酔　　輔　　簿　　齢　　齢　　韓　　”　　”　　甲　　唱　　一　　一　　曹 曹　　　一　　　一　　　一 棚　　輔　　扁　　囎　　僻　　弾　　単　　P　　μ　　讐　　一　　一　　一　　圃　　胴　　謄　　瞬　　需　　需　　扁　　齢　　轄　　曽　　嘗　　曹　　脚　　脚　　一　　一　　一 圏　　一　　一　　凹　　圃　　需　　一　　需　　謄　　胴　　　一　　■　　一　　一　　幽　　一　　一　　謄　　一　　嘗　　曽　　一　　曽　　一　　曹　　曹
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齢　　補　　輔　　禰　　櫛　　鞘　　弊　　幣　　m　　噌　　脚　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　冒　　一　　囲　　一　　需 冊　　聯　　需　　”　　庸　　障　　幣　　鴨　　襯　　騨　　噂　　一　　■　　曽　　幽 一　　凹　　幽　　昂　　噌　　幽　　噂　　鱒　　噌　　鱒　　幣　　鞠　　聯　　轄　　需　　湘　　胴　　” 禰　　僻　　鴨　　冊　　”　　冒　　騨　　静　　”　　層　　冒　　一　　一　　一　　ロ ロ　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　冒




　　　　　1鴨　　齢　　需　　輔　　輔　　鞘　　鱒　　轄　　幣　　僻　　一　　一　　一　　一　　墜 　　　　　　　1畠　　，　　印　　嘩　　弾　　一　　“　　簿　　鱒　　噌　　幣　　躰　　弾　　幣　　騨　　輔　　騨　　” 　　　1隔　　冊　　需　　騨　　騨　　弼　　圃　　囲　　冒　　柵　　一　　一　　一　　ロ　　冒 画1
曹「一一騨需■一一■瞥墜幣幣幣帰騨一曹冒一一嘗曹7 7 ? 7 5　　2 音1相良様
一　　曹　　一　　冒　　謄　　冊　　一　　一　　常　　甲　　曽　　■　　曽　　圏　　一　．幽　　曽　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　爾　　　一　　　冊　　　冊 一　6　隔　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　曹 謄　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　一　　一　　一　　唱　　馴　　鱒　　脚　　一 脚　　｝　　噂　　一　　坤　　卿　　「　　甲　　”　　脚　　脚　　脚　　卿　　鞘 幕「輔川口一　嘗卿　嗣輔用　ロ　ロ　一　■　■　一　幽“躰　即　隔騨　彌
6　　4　　4　　3　　1　　4 4　12　　　　65　　　　エ2　　3　　2 7　　3　　7　　5 15　　6　　1 音1さがる
1唱　　幽　　一　　冒　　一　　冒　　謄　　翻　　楠　　尊　　麟　　騨　　即　　齢　　幣　　囎　　申 　　　1“　　”　　曹　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　1一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　髄　　一　　幽　　嘩　　讐 　　　　　　　1鞠　　胃　　弊　　脚　　”　　幣　　即　　脚　　鞘　　騨　　聯　　”　　瞬　　輔　　縛 　1
ﾋ　　輔　　齢　　齢　　靴　　轄　　幣　　鞠　　弊　　鴨　　輔　　騨　　轄　　隔
画i扁初口冒一髄脚糟需冊一　ロ曹一一一髄頼囎　哺　需隔鴨需







1　　　10　　　　1　　　　8　　　　2　　　　4　　　　8 8　14　　7　　5 5　　5　　9　10　　510　　6　10　821　13 　駈n隈
騨　　噸　　騨　　一　　鞠　　幽　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　幽　　　■　　　瞠　　　圏 「　　脚　　樺　　脚　　騨　　鞘　　鞘　　幕　　一　　幣　　騨　　輔　　一　　紳　　需 齢　　需　　静　　幕　　”　　鱒　　艀　　縣　　縣　　一　　輔　　湘　　”　　鼎 ＿∴＿＿＿唱騨＿＿＿＿一一一＿＿r騨韓縛＿齢　　　　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　襯　　”　　欄　　輔　　齢　　脚　　葡　　鮮　　朧
Q　　　13　　　　8　　　　5　　　　5　　　　3　　　　8 10　10　16　　85　23　　7　　7　　21　　7　13　328　16 　匹ｹ洗ほど
一　　一　　一　　一　　騨　　需　　轄　　P　　噌　　一　　卿　　脚　　鱒　　卿　　噂 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　冒　　一　　冊 捌　　　冊　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　■　　”　　一　　一　　幽　　η　　「　　甲　　■　　辮　　騨　　噌　　｝ 再　　即　　轡　　騨　　｝　　騨　　鷺　　噌　　脚　　坤　　縛　　噌　　噂　　噂 輔」＿儒一一噂算＿＿一一一一一一弊｝＿騨?
1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 1　　2 膏嘩作業　じ
一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　冒　　一　　一　　帯　　騨　　隔　　幣 輔　　需　　需　　曜　　一　　庸　　翻　　隔　　盟　　冊　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒冨　　需　　曜　　楠　　樺　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　曽 一　　　幽　　　瞠　　　曽　　　瞥　　　一　　　一　　　薗　　　一　　　一　　　一　　　髄　　　9　　　一 胴、日韓騨一一一幽鱒障幣陶曜陶欄一一一一幽幽幽一
3　　　　1 1　　　　3 3　　　　1 3　　1 3　　1 音1咲く
一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　圃　　榊　　一　　需　　騨　　麟　　幣　　轍　　鞠 轄　　鱒　　頼　　輔　　縛　　韓　　”　　需　　解　　嚇　　繭　　胴　　冨　　静　　需　　冒　　冒　　冒瞬　　嚇　　卿　　帯　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　曹 口　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一 一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曽 一　、一　口口脚　一一　一一　脚　脚紳輔鞠需用　隔　一　一　一瞥響一


















































本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
盒体 出琉 敦青・　→鞍　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 HHK　　卜置討民　　薩本　　　　　　　　フシ　　　テレヒ　　テレビ
番弩 親出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　七口・ξ掴　1主言己 種別度数比率　標本 報　道　　　績養　　　実用　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その藩 緯合　　　敦胃　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　鶴霞　　　臨画
08347作詞　　　　　　　　　　　　K1 奮　　1G．㈱　　1 G 1 1
0834？ 画　　　　　15　　0會741　　　　13 o 4　　5　　　　6 3　　　　3　　2　　4　　3
轄　　轄　　唱 幽　　一　　■　　曹　　曽　　一　　一　　圃　　圃　　，　　扁　　隔　　冒　　軸　　冊　　輪　　隔　　隔　　尊　　轄　　曹　　”　　髄　　騨　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　ロ 旧　　一　　圃　　一　　扁　　輔　　輔　　需　　需　　需　　需　　胴　　冊　　柵　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　■　　圏　　■　　一　　一　　一　　圏　　圏　　■　　隔　　一　　一　　幽　　謄　　幽　　曽　　一　　一　　曹　　一　　■　　冒 一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　脚　　噛　　騨　　需　　欄　　曜　　響　　一　　一　　■　　一　　圏　　P
08350作戦　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
層　　騨　　齢 輔　噌　脚　鱒　P　一　唱　曹　圏　，　一　一　冒　冒　曹　謄　一　鴨　騨　需　輪　轄　騨　櫛　一　一　芦　P　一　一　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　圏　　η　　欝　　噸　　”　　一　　導　　鱒　　騨　　脚　　，　　脚　　一　　騨　　鱒　　”　　n　　樺　　齢　　唱　　嘩　　一　　轄　　一　　，　　一　　r　　髄　　曹 幽　　一　　髄　　髄　　一　　圏　　昌　　曽　　圏　　圏　　曹　　牌　　鵯　　需　　願　　冊　　冊　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　昌　　r　　騨　　幣
08353昨年　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　8　　0重078　　　　4 0 8 1　　2　　2　　　　　　3
一　　謄　　静 騨　陶　幣　輔　聯　騨　r　唱　凹　，　一　一　一　曹　一　曹　一　謄　隔　嚇　鴨　隔　幣　轄　瀞　葡　脚　”　”　髄　一 q　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　圏 P　　脚　　脚　　昌 r　　脚　　脚　　韓　　卿　　齢　　幣　　聯　　鱒　　”　　騨　　韓　　鞘　　輸　　楢　　噌　　榊　　噌　　隔　　齢　　齢　　嚇　　幕　　嚇　　幣　　鞘　　脚　　脚　　，　　一 ，　　脚　　騨　　脚　　一　　欝　　幽　　い　　騨　　一　　墜　　輪　　鴨　　冊　　一　　，　　圃　　一　　一　　一　　一　　髄　　卿　　m　　囎　　鴨
08356作品　　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　17　　0．165　　　　10 0 2　　9　　3　　3 2　　1　　1　　1　4　　4　　4
一　　　一　　　胴 層　葡　冊　需　騨　轄　静　騨　旧　ρ　一　一　一　一　幽　昌　圏　一　一　一　一　一　曽　層　縣　需　葡　需　糟　”　鞘 n　　”　　脚　　欝　　一　　圏　　圏　　一　　唱　　卿　　唱　　瞠　　η　　一　　P　　い　鞠 樺　　僻　　噌　　鞠 膚　　僻　　願　　輔　　粥　　騨　　静　　静　　補　　鰯　　需　　鵯　　彌　　彌　　臓　　”　　扁　　偏　　刷　　響　　鴨　　騨　　冊　　冊　　鴨　　嚇　　齢　　曜　　轄　　静 庸　　輔　　需　　幕　　需　　需　　鼎　　輔　　鞘　　脚　　縣　　一　　旧　　曹　　一　　一　　謄　　嘗　　階　　轡　　即　　卿　　齢　　鴨　　胃　　需
08357作品受付期闇　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
0＆35？ 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
騨　　鱒　　瞠 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　，　　一　　嚇　　鴨　　需　　輪　　靹　　鯖　　脚　　脚　　卿　　騨　　圏　　謄　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 冊　　“　　需　　冊　　麻　　哺　　囎　　騨　　僻　　齢　　齢　　輔　　朝　　鰯　　朝　　脚　　隔 捌　　　罷　　　謄　　　一 曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽　　■　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一 胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　髄　　一　　一　　一　　鱒　　縛　　榊　　縛　　輔　　翻　　一　　開　　一　　一　　凹　　凹　　髄
08360昨夜　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　1　　2 1　　　　1　　2
0呂360 画　　　1　0．049　　10 1 1
輔　　齢　　弊 噛　｝　一　p　r　凹　一　一　■　一　髄　需　一　一　一　一　棚　胴　襯　輔　鯖　繭　弊　齢　騨　嘗　階　昌　一　一　一 曹　　曹　　一　　曹　　圃　　需　　冊　　需　　糟　　一　　一　　罷　　一　　一　　冒　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　嘗 嘗　　謄　　墜　餉　　陶　　”　　P　　一　　曽　　芦　　鱒　　鱒　　髄　　幽　　讐　　讐　　芦　　幽　　髄　　”　　一　　騨　　鱒　　鱒　　墜　　墜　　P　　讐　　一　　■ 一　　騨　　帽　　凹　　帽　　讐　　凹　　一　　曽　　一　　幽　　御　　鵯　　獅　　願　　鴨　　一　　髄　　一　　一　　■　　幽　　髄　　騨　　騨　　騨
08362昨夜11時　　　　　　　　　瓢1 鷺　　　　　4　　0骨039　　　　　1 o 4 4
囎　　嚇　　齢 構　鱒　髄　墜　凹　一　■　一　■　一　謄　一　一　一　胴　胴　－　鯛　柳　m　陳　騨　職　脚　瞥　幽　■　一　■　一　一 曹　　需　　一　　需　　胴　　隔　　冊　　冊　　鴨　　糟　　冒　　罷　　霜　　糟　　一　　髄　　冒 一　　　曹　　　曹　　　一 幽　　凹　　唱　一　　鱒　　騨　　髄　　一　　μ　　ρ　　r　　髄　　嘗　　讐　　謄　　讐　　讐　　P　　，　　曽　　鱒　　髄　　傅　　聯　　墜　　一　　幽　　卿　　艦　　圏 一　騨髄　■一　幽唱一嘗一　謄離｝楠騨静盟一曹一一昌髄昌　甲騨
08365昨夕　　　　　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　10 2 2
鱒　　駒　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　謄　　響　　一　　襯　　需　　静　　輔　　齢　　輔　　齢　　鱒　　頼　　辱　　，　　一　　■　　瞠　　曹　　曹　　一　　一　　一　　9　　胴 冊　　騨　　冊　　冊　　輔　　齢　　轄　　鵯　　需　　騨　　騨　　需　　轍　　嚇　　需　　柵　　閉 一　　　一　　　圃　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　曹　　曽　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　曽　　畠　　幽　　一　　一　　胴　　一　　一　　ロ ロ　　一　　■　　一　　曹　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　■　　嘗　　一　　嚇　　哺　　嚇　　隔　　爾　　一　　曹　　一　　曽　　一　　幽　　曽
08366桜　　　　　　　　　　　　　犠 資　　　　　13　　0．126　　　　　6 o 6　　3　　3　　　　1 5　　　　2　　　　1　　1　　4
一　　　昌　　　一 一　鴨　一　冊　胴　扁　痴　鞠　葡　砂　脚　麟　“　【　樽　鱒　”　一　一　一　■　一　一　一　盟　需　一　層　隔　輔　幕 轄　　齢　　齢　　算　　”　　墜　　一　　謄　　一　　η　　騨　　卿　　卿　　轄　　噌　　鵯　　鯖 騨　　齢　　輔　　隔 刷層扁軸冒用需冊騨胴開冊爾需需騨需需需曹雪需需一刷捌輔嗣刷 u胃　　需　　需　　縣　　翻　　冊　輔　　廉　　騨　　静　　扁　　一　　一　　一　　嘗　　一　　墜　　“　　｝　　弊　　需　　騨　　冊　　需　　一　　曹
08369桜木町　　　　　　　　　　　磁　雄 音　　　　　　2　　0砂019　　　　　1 0 2 2
08369 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鴇　　齢　　哺 卿　”　髄　讐　圏　■　一　■　一　一　曹　一　一　圃　胴　陶　儒　脚　輪　脚　榊　鱒　聯　唱　唱　唱　凹　一　圏　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　嗣　　一　　応　　冊　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　畠　　畠　　髄　　幽　　階　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曽　　幽　曽　　唱　　嘗　　幽　　墜　　墜　　聯　　騨　　μ　　卿　　幽　　髄　　昌　　一　　曽　　一　　曽 一曽一昌髄一一一■圏■噌躰齢胴疇刷隔一一一凹瞠幽，卿
0呂3？？桜と日本の心　　　　　　　　　　H1　題 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
一　　　■　　　一 一　一　曹　需　圃　層　用　鰯　粥　嗣　幕　【　卿　鵯　聯　脚　騨　騨　幽　一　一　一　一　一　一　圃　圃　開　一　扁　胴 瞬　　補　　繭　　幣　　一　　”　　鱒　　脚　　騨　　【　　脚　　【　　鯖　　【　　輔　　輔　　需 輔　　襯　　襯　　儒 瞬　　需　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　一　　需　　需　　曹　　需　　圃　　胴　　胴　　胴　　圃　　層　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　謄　　爾　　需　　層　　騨 爾　　需　　冊　　需　　需　　需　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　「　　「　　P　　騨　　櫛　　囎　　補　　脚　　刷　　一　　胴　　一　　圃　　一
08378桜の園　　　　　　　　　　　瓢　題 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
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08423さす〈自〉　　　　　　　　　賜 脅　　　　4　　0．039　　　　4 0 2　　　　1　　　　1 1　　1　2
月目　傅　　曽 一　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　刷　層　齢　聯　一　騨　，　嘗　脚　一　一　一　一　一　一　一　騨　隔　嗣　補 脚　　一　　噂　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　冒 一　　　一　　　胴　　　罷 －　　圃　　層　　盟　　一　　一　　齢　　胴　　層　　騨　　剛　　需　　需　　一　　■　　一　　髄　　髄　　需　　曹　　騨　　哺　　幅　　脚　　葡　　輔　　需　　需　　齢　　胴 闇　　榊　　輔　　擶　　単　　鱒　　鱒　　一　　一　　9　　一　　一　　鱒　　鞘　　鞠　　縣　　辮　　噌　　幕　　葡　　粥　　願　　網　　擢　　冒　　一
08429さす〈他〉　　　　　　　　　麗 脅　　　　　12　　0．116　　　　　6 1 4　　3　　　　　　　　　5 1　4　　　　2　　　　5
齢　　脚　　葡 騨　　騨　　糟　　欝　　瞠　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　謄　　鴨　　需　　葡　　襯　　齢　榊　　齢　　聯　　一　　P　　幽　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃 溺　　騨　　静　　彌　　韓　　騨　　讐　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　昌　　　曹　　　一　　　胴　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　謄　　　一 圃　　－　　需　　一　　静　　隔　　需　　楠　　縣　　騨　　鱒　　鞘　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
08430ザ・スーパー・カムバニイ　　　　磁　　企 音　　10．010　　10 1 1
08430 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　”　　禰　　藤　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　唱　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　謄　　鴨　　盟　　隔　　需　　簿　　幣　　贈　　聯　　鱒　　一 曽一一一一一冊柵躰一胴隔隔隔齢騨需 脚　　鞘　　幣　　騨 轍　　鱒　　轍　　鱒　　脚　　鞘　　麟　　鱒　　騨　　鱒　　鱒　　韓　　躰　　齢　　薫　　轄　　尊　　齢　　齢　　躰　　輔　　鱒　　鞠　　一　　ρ　　轡　　騨　　噂　　”　　一 ■　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　P　　”　　轄　　｝　　鱒　　”　　一　　騨08431さすが　　　　　　　　　　　　購 音　　200．194　172 2　　1　　1　2　　6　　6　　2 2　　　　1　　3　　2　　6　　6
卿　　”　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　柵　　噛　　胴　　榊　　躰　　一　　一　　，　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　哺　　齢 齢　　卿　　樺　　騨　　圏　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 ■　　　一　　　一　　　需 桐　　隔　　－　　剛　　旧　　圃　　團　　胴　　幅　　胴　　冒　　用　　盟　　圃　　一　　圃　　一　　圃　　一　　一　　胴　　需　　輔　　，　　鵬　　隔　　騨　　補　　輔　　榊 縛　　鞘　　僻　　轄　　鱒　　嘩　　一　　唱　　P　　一　　一　　一　　轄　　騨　　需　　鞘　　輪　　嚇　　輔　　齢　　胴　　扁　　隔　　需　　扁　　胴
08433授かる　　　　　　　　　　　麗 脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
齢　　騨　　囎 鞠　　頼　　四　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　用　　酔　　鴨　　騨　　轄　　脚　　鯛　　騨　　昌　　凹　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需 楠　　轄　　彌　　轄　　“　　門　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　ロ　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　冒　　盟　　一　　圃　　欄　　柵　　網 襯　　胴　　需　　葡　　鞘　　韓　　構　　弊　　韓　　聯　　幽　　騨　　瀞　　庸　　需　　軸　　扁　　幕　　圃　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一
08435ザスポーヅマン　　　　　　　　　磁　　題 音　　20．019　　20 2 2
彌　　脈　　膚 襯　　鞠　　聯　　脚　　騨　　r　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　需　　需　　騨　　鵯　　需　　聯　備　　樽　　轡　　P　　β　　P　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　ロ 騨　　需　　胴　　開　　麟　　鱒　　騨　　騨　　噂　　P　　「　　■　　唱　　凹　　一　　謄　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　圃　　　隔　　　需　　　響 層　　用　　欄　　隔　　僻　　胴　　騨　　輔　　需　　齢　　鞠　　隔　　鼎　　一　　盟　　圃　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
08439座席　　　　　　　　　　　　K1 圃　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　鴨　　稠 輔　　喩　　欄　　齢　　騨　　騨　　鮮　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　朝　　用　　鴨　　輔　　齢　　騨　　幣　　躰　　卿　　甲　　騨　　圏　　圏　　一　　ロ 曹　　一　　圃　　朝　　翻　　舶　　輔　　”　　鱒　　僻　　哨　　“　　聯　　騨　　“　　騨　　μ 甲　　幽　　嘗　　醤 P　　昂　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　凹　　騨　　曽　　謄　　昌　　凹　　唱　　騨　　「　　「　　帽　　凹　　髄　　昌　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒 謄　　一　　曹　　一　　一　　需　　■　　捌　　扁　　騨　　榊　　冊　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
08441娘盤保　　　　　　　　　　　雛　企 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
嚇　　廓　　輪 ”　　簡　　騨　　幣　　｝　　聯　　一　　昌　　凹　　一　　一　　謄　　一　　騨　　一　　廟　　鴨　　需　　齢　　齢　　繭　　m　　p　　μ　　幽　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　一 騨　　噺　　胴　　柳　　轄　　酬　　鱒　　脚　　単　　傅　　騨　　甲　　鱒　　■　　昌　　謄　　謄 一　　　一　　　謄　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　胴　　　一　　　冒　　　需 需　　冊　　罷　　用　　襯　　扁　　扁　　鴨　　騨　　簿　　轄　　鼎　　圃　　圃　　圃　　胴　　冒　　ロ　　圃　　冒　　一　　圃　　圃　　騨　　需　　需
08442塵禅　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0・029　　　　　1 0 3 3
08442 灘　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　一　　「 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　嚇　　嚇　　哨　　鞘　　唱　　嘗　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　柵　　胴　　卿　　嶋　　脚 “　　幽　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　圃　　帽　　胴　　圃　　隔 嚇　　粥　　隔　　騨 柵　　葡　　輔　　層　　需　　鰯　　襯　　需　　補　　騨　　嚇　　静　　脚　　朝　　翻　　需　　朝　　欄　　儒　　輔　　冊　　襯　　静　　轄　　齢　　靹　　櫛　　襯　　騨　　” 曽　　嘩　　”　　騨　　，　　P　　一　　■　　圏　　圏　　一　　凹　　一　　騨　　樺　　鵯　　脚　　鵯　　騨　　一　　輯　　噛　　僻　　噌　　楠　　樽
08445誘う　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 3 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　1
一　　　一　　　一 旧　　隔　　開　　隔　　楠　　葡　　縛　　簿　　幣　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　鴨　　帽　　胴　　齢　　齢　　弊　　幣　　弊　　卿　　■　　幽　　髄　　厘 一　　一　　旧　　回　　冊　　鴨　　輔　　襯　　輔　　榊　　榊　　噌　　騨　　僻　　聯　　酬　　轡 朧　　μ　　い　　” 騨ρ騨一脚脚脚卿一嘗卿一　P一一髄一髄幽　P一一鵬曽一　一一曽厘曽 曹　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　一　　一　　帽　　稠　　縣　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一
08麟？ザ・ダイバー炎の脱出　　　　　磁　題 音　　20，019　　エo 2 2
o蹴？ 1更1　　　　3　　0．148　　　　2 o 2　　1 3
日間　需　　轄 鞘　唱　｝　一　一　一　一　一　一　曹　謄　篇　稠　齢　需　噌　聯　”　騨　圏　「　一　一　一　一　一　一　胴　胴　縣　癬 躰　　算　　脚　　鱒　　騨　　一　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　需　　　謄　　　一 一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　回　　一　　騨　　■　　罷　　一　　隔　　罷　　一　　需　　冒　　糟　　罷　　一　　需　　彌　　輔　　脚　　瞬　　鴇　　齢　　隔 躰　　轄　　卿　　轄　　輯　　”　　脚　　｝　　一　　圏　　幽　　朝　　僻　　瀞　　葡　　轄　　轄　　需　　輔　　鼎　　隔　　隔　　一　　襯　　冒　　一
08450定める　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o 2　　1　　　　　　　　　1 1　　　　　　2　　1
08450 画　　　10．049　　10 1 1
冒　　　冒　　　一 騨　　嚇　　隔　　需　　鵯　　鵯　　脚　　騨　　轡　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　陶　　鴨　　静　　騨　　齢　　輔　　弊　　騨　　嘩　　「　　凹　　一　　層　　曹 一　　胴　　一　　齢　　願　　榊　　騨　　騨　　”　　脚　　”　　｝　　俘　　”　　騨　　停　　“ 闇　　一　　脚　　脚 ■唱一一一P一一一一脚一昌9一一昌昌一曽鵬■一一一一曹一曹圃一　　一　　一　　一　　隔　　需　　層　　“　　湘　　頓　　禰　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一08453撮影　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 1 2 1　　　　　1
08453 澱　　　　　6　　0．296　　　　　6 o 2　　1　　　　　　　3 1　　　　　1　　1　　1　　1　　1
一　　　一　　　一 一　　隔　　需　　一　　葡　　寵　　輔　　齢　　輔　　轄　　鱒　　嘩　咽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　騨　　膚　　嚇　　輪　　彌　　”　　聯　　騨　　， 圏　　一　　■　　曹　　冒　　扁　　輔　　胴　　届　　縣　　需　　柳　　需　　騨　　”　　葡　　舶 柳　　噛　　輔　　騨 算　　騨　　轄　　噛　　韓　　齢　　騨　　停　　P　　唱　　”　　傅　　，　　騨　　脚　　一　　卿　　曽　　卿　　曹　　嘩　　騨　　鱒　　一　　，　　芦　　昌　　芦　　嘗　　凹 一　　凹　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　糊　　騨　　”　　轄　　μ　　齢　　曹
08454撮影蜜督　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0會099　　　　　2 o 2 1　　　　　1
頼　　騨　　齢 鱒　“幣即．一圏　一　一　一　一一一一　一■噛湘　脚請脚騨唱P唱一一　一　一　ロ　一需 翻　　補　　脚　　騨　　騨　　髄　　幽　　曽　　曽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　回　　曹　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　曹　　髄　　曹　　需　　曹　　一　　胴　　胴　　冊　　胴　　罰　　一　　嚇　　闇 隔　　静　　隔　　鴨　　韓　　騨　　需　　轄　　欝　　騨　　輯　　需　　隔　　一　　一　　扁　　一　　需　　隔　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一08456撮影瑳場　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
08456 画　　　鼠。．049　　1 o 1 1
層　　冒　　静 齢　　補　　齢　　轄　　轄　　鞠　　脚　　唱　　唱　　謄　　一　　昌　　一　　一　　謄　　儒　　－　　響　　庸　　齢　　齢　　轄　　韓　　停　　騨　　卿　　η　　一　　一　　昌　　曹 冒　　圃　　響　　柵　　輔　　請　　即　　騨　　轄　　韓　　卿　　脚　　轄　　騨　　即　　騨　　， 一　　一　　一　　一 凹　　昌　　一　　唱　　P　　”　　”　　一　　曹　　凹　　凹　　圏　　一　　曽　　髄　　曹　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　胴 一　　圃　　層　　，　　胴　　需　　偏　　躰　　需　　輔　　幣　　縣　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　一
08457擬締する　　　　　　　　　　麗 膏　　20．019　　1o 2 2
辮　　｝　　” 嘗　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　葡　　需　　齢　　需　　噛　　鞘　　即　　，　　卿　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冊　　願　　需 鱒　　鱒　　，　　脚　　一　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　一 圏　　胴　　一　　顧 胴　　輌　　齢　　扁　　，　　哺　　一　　嗣　　儒　　静　　棚　　襯　　扁　　槻　　罰　　嚇　　届　　隔　　需　　胴　　轍　　需　　卿　　膚　　榊　　鞘　　精　　幣　　幣　　輪 聯　　鞘　　弊　　弊　　鱒　　μ　　”　　P　　髄　　騨　　一　　”　　曹　　靴　　轄　　幣　　弊　　弊　　鯖　　輌　　静　　噌　　需　　幣　　精　　騨
08459作品　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
08459 画　　　1　0．049　　1 3 1 1
購　　僻　　｝ η　r　騨　一　一　一　一　一　一　冒　冒　庸　嚇　騨　轄　鱒　網　甲　P　閂　P　曹　一　一　一　一　圃　隔　一　需　需 願　　騨　　騨　　”　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　謄　　需　　謄　　隔　　團　　■　　一　　一　　冒　　罰　　一　　曹　　盟　　冊　　9　　一　　■　　扁　　騨　　胴　　層　　需　　鰯　　嚇　　胴　　齢　　齢 胴　　幕　　齢　　静　　弊　　騨　　脚　　鼻　　｝　　哺　　脚　　鵯　　僻　　需　　需　　麻　　齢　　静　　補　　輔　　胴　　扁　　嚇　　嚇　　転　　需
08460サッカー　　　　　　　　　　　e1 音　　　　　2　　0璽019　　　　　2 0 1　　1 i　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 冒　　冒　　冒　　圏　　寵　　椿　　需　　需　　轄　　騨　　一　　r　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　，　需　　庸　　隔　　静　輔　　齢　　欄　　噌　　一　　脚 一　　一　　■　　曹　　曹　　盟　　騨　　騨　　騨　　需　　静　　静　　静　　扁　　需　　騨　　騨 輪　　”　　轍　　糟 願　　嚇　　鞘　　臓　　騨　　齢　　願　　鱒　　櫛　　卿　　鱒　　騨　　”　　聯　　幣　　構　　騨　　韓　　“　　脚　　”　　騨　　傅　　髄　　一　　一　　P　　一　　一　　圏 凹　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　謄　　唱　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　“　　謄　　脚
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黶@　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　幣　　需　　「　　冒　　冒　　一
画；一Jr脚”＿一一r幣鴨＿一＿＿r尊齢＿一一＿＿騨
工　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 音i撮影
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1　　1 1　　1 2 2 2 圏蝿影監毯　1
冒　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　唱　　縛　　鵯　　囎　　需　　需　　一　　一 冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　噌　　轄　　需　　，　　ロ　　冒　　曹r　”　い　障　’　縣　鞘　鞠　鞘　常　障　瀞　槻　一　一　一　一　一　圏　■　鵬　旨　一　騨　辮　陣 朧　　齢　　齢　　”　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　” 幣　　葡　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曽　　噂　　鱒　　輔　　騨　　葡　　欄　　冒 一「膚一曲一一曽幽騨隔扁一一一幽噌疇瞬一ロ幽墜靴
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1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 　一黹Tッカー
「　　｝　　騨　　簿　　一　　齢　　僻　　需　　一　　一　　一　　一　　圏　　薗　　凹 噂　　齢　　障　　齢　　幣　　圃　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　「 紳」＿＿＿＿齢＿一＿＿卿鴨卿＿一＿＿甲隔需＿圃　一　一　冒　，　冨　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　即　鞘　鱒　輔　卿　鴨　需　曜　一　罷　一 圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　準　　精　　輔　　需 一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　騨　　鞘　　常　　葡　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 ?
2　　1　　　　　　　1 1　　3 1　　2　　1 1　　　　3 3　　1 二院隠する
騨　脚　｝　聯　齢　”　鞘　輔　縣　縣　”　冒　儒　一　一　曹　一　ロ　一　一　一　一　國　鞠　一　幽 ｝　　騨　　鞘　　鼎　　齢　　葡　　騨　　鴨　　一　　冒　　隔　　一　　一　　一　　幽 聯　　”　　幕　　粥　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　胃　　脚　　轡　　齢　　鞘　　棚 冒　　擢　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨　　騨　　鴨　　僻　　鴨　　闇　　回 一　　一　　冒　　■　　■　　髄　　r　　騨　　韓　　幣　　一　　卿　　罷　　罷
10　　　　6　　　5　　　5　　　　9　　　2　　　410　13　U　　7　10　　8　　8　　811　17　　6　　723　18 音1さっき　覇
一　　冒　　一　　■　　r　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　鞠　　噂　　轡　　輔　　榊　　騨　　輔　　楠　　静　　一　　一　　響　　胴　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　嘩　　櫛　　常　　騨　　胴　　隔 冒　　一　　一　　昌　　η　　甲　　弾　　卿　　脚　　用　　囲　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　鱒　　騨　　幕　　需　　欄　　圃　　圃　　ρ　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　” 弾　　ゆ　　需　　冊　　儒　　一　　曹　　一　　一　　■　　り　　一　　髄　　辱 ”、騨■一一噂闇鯛冒曹曽鱒鴨需需一一瞥印哺輔需層
1　　1　　3　　4　　4　　2　　21　　5　　5　　61　　6　　8　　2 2　　2　10　　3三6　　　　　　　1画1作品
常　静　騨　轄　榊　葡　扁　圃　冨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　謄　「　鵬　騨　貨　嚇　脚　， 幣　　輔　　齢　　鰯　　冊　　一　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　一 齢　　静　　謄　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　噌　　聯　　障　　葡　　闇　　隠　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　幕　　需　　曜　　一　　一 卿　　’　　冊　　一　　一 一■幽鱒脚鼎一一墜隔一一隔一一陶”需隔ロー幽讐噂
2 2 2 2 2 画1作曲する
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本編 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍謬・　一二　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 謹H民　　H黙区　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻嚥霧引言己 種別度数　比率　標本 蟹　遷　　　鞍養　　　実蓬　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その廼 轄含　　　銭胃　　テレヒ　　τBS　　テシヒ　　馨ヨ　　　東京
08507薩摩藩士　　　　　　　　　　H1 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　　冒　　　冊 卿　卿　一　一　一　一　一　一　嚇　齢　齢　襯　嘩　■　一　一　冒　ロ　冊　層　需　葡　葡　噛　“　幽　一　昌　一　一　需 一　　冊　　胴　　輔　　轍　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　隔 ロ　　繭　　刷　　齢　　嚇　　需　　鞠　　瀞 輔　　鳴　　嚇　　騨　　扁　　隔　　庸　　静　　嚇　　需　　冊　　層　　冒　　一　　一
08508さて　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　96　　0曽931　　　　69 1 24　　　　6　　　33　　　　2　　　17　　　　3　　　　9　　　　29　　　4　　　14　　　i7　　　i6　　　23　　　13　　　　圃　　需　　一　　曹　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　■　　　一 襯　騨　幣　卿　一　一　一　一　一　一　■　胴　朧　“　騨　一　一　冒　冒　冒　罷　鯛　輔　剛　齢　一　一　願　■　一　一 冊　　需　　圃　　哺　　補　　顧　　脚　　一　　騨　　β　　鱒　　一　　昌　　醤　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　胴 昌　　P　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　需
08509さてさて　　　　　　　　　　　購 音　　20。019　　2o 1　　1　　　　一　　　一　　　胴　　　冊 　　　　　1　　　　　　　　　1冒　　扁　　轄　　騨　　麟　　一　　韓　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
P　　幽 一　　需　　一　　盟　　獅　　轄　　補　　職　　即　　昌 ■　　一　　一　　一　　圃　　胴　　輔　　襯　　楠　　輔
08510ザ・テレビ演芸　　　　　　　　　　磁　　題 音　　20，019　　1o 2 2
08510 画　　　10．049　　10 1　　　　　鵯　　咽　　一 　　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　需　　囲　　”　　需　　鱒　　庸　　鞠　　騨　　僻　　鵜　　騨　　轄　　｝　　騨　　騨　　需　　顧　　鞘　　齢　　齢
盟　　齢　　開 ，　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　隔　哺　齢　輔　鱒　騨　一　昌　曽　一　一　一　冊　需　襯 静　　齢　　齢　　騨　　卿　　一　　9　　一　　一　　一
08512豊　　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20，019　　10 2 2
08512 圏　　　10．〔｝49　　1 0 1 1
榊　　鱒 齢　　艀　　”　　騨　　一　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
昌　　　曹　　　曹 胴　齢　縣　職　r　一　一　一　■　冒　ロ　軸　需　騨　聯　脚　圏　一　一　一　一　謄　鴨　鳳　輔　騨　鵜　階　嘗　一　ロ 謄　　曹　　胴　　胴　　輔　　幣　　騨　　襯　　脚　　騨　　鱒 蝉
08516砂糖　　　　　　　　　　　　組 音　　140．136　　61 1　　　　8　　　　　　　5 3　　2　　　　1　　3　　5
085i6 團　　20，099　　20 2 1　　　　　　　　　　1
卿　　僻　　僻　　葡　　柳　　騨　　噌　　脚　　一　　昌　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
μ　　一　　一 曹　　層　　嚇　　隔　　脚　　翰　　咽　　唱　　一　　一　　ロ　　隔　　胴　　繭　　齢　　躰　　駒　　一　　瞠　　唱　　一　　曹　　一　　旙　　胴　　齢　　齢　　繭　　脚　　，　　卿 曽　　曽　　曹　　一　　一　　胴　　冒　　需　　鵯　　需　　嚇 ㌧
08520俊藤さん　　　　　　　　　　H1 脅　　　　　6　　0．058　　　　4 o 2　　　　3　　　　　　　　　1 1　　　　1　　3　　　　1
卿　　輌　　葡　　騨　　一　　騨　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　冒　　■　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 需　需　轄　構　η　ρ　階　一　一　隔　隔　胴　榊　阜　弊　墜　讐　一　一　一　一　盟　一　備　縣　鯖　齢　脚　，　一　凹 曹　　一　　需　　圃　　胴　　卿　　輔　　騨　　齢　　弊
08522俵藤桐胴さん　　　　　　　　　　H1 奮　　10．010　　1o 1 1
08522 画　　　1　0，049　　i o 1 1
”　　輔　　轍 弾　圏　一　一　冒　曹　■　鴨　騨　齢　翰　脚　一　一　一　冒　擢　廟　需　鼎　轄　騨　一　n　一　圏　一　冒　一　胴　酔 輔　　鞠　　躰　　m　　m　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　観　　扁　　需　　輔　　輔　　願　　舶　　襯　　僻　　需　　葡　　襯　　齢　　齢　　齢　　嚇　　嚇
08525佐藤B作　　　　　　　　　　H1　入 團　　　　　　　2　　　0go99　　　　　　2 o 1　　　　1 　　　　　　1　　　　　　　1胴　　繭　　引　　繭　　簡　　幕　　需　　卿　　一　　“　　一　　一　　圏　　”　　一　　畠　　脚　　畠　　一　　一　　唱　　幽　　“　　P　　騨
脚　　芦　　昌 一一需層囎需鞘嘩一一一一一■■需縣”騨一一一一一 V需囲瞬齢騨“ 髄　　一　　魑　　一　　一　　胴　　一　　冒　　冊　　一08533里帰り　　　　　　　　　　　鱗 脅　　20．019　2o 1　　　　　1 2
胴　　脚　　騨　　騨　　鞘　　噌　　”　　脚　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
P　　曽　　一 曹　　冊　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　圏　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　柵　　輔　　請　　騨　　脚　　一　　一 一　　一　　曹　　，　　胴　　隔 一　　一　　圃　　圃　　刷　　隔　　補　　聯　　騨　　讐　　■　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　■　　一　　曹　　榊
08535塁の湯　　　　　　　　　　　犠　闘 膏　　20。019　　1o 2 2
08535 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　一　　襯　　鼎　　禰　　躰　　幣　　輔　　轄　　囎　　轍　　”　　幣　　m　　齢　　齢　　翰　　需　　鼎
胴　　瞬　　襯 ｝　幽　曹　一　一　隔　騨　隔　脚　襯　”　一　一　一　一　需　盟　騨　補　顧　“　旧　一　一　圏　一　冒　一　需　冊　庸 輔　　囎　　欝　　唱　　P　　一　　一 幣　　鯖　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　”　　鱒　　昌
08541翼田　　　　　　　　　　　　轍　人 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
鴨　　願　　嚇　　騨　　齢　　轄　　轍　　榊　　一　　芦　　讐　　一　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
轡　　一　　一 曹　　一　　扁　　鴨　　需　　藤　鞘　　鱒　　一　　一　　■　　冒　　一　　鯛　　隔　　齢　　騨　　騨　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　襯　　”　　欄　　脚　　騨　　” 凹　　9　　曹　　一　　騨　　嚇　　齢 辱　　　　　　　　　　“　　騨　　嘗　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　■　　冒　　需
08543翼田幸村　　　　　　　　　　織　人 画　　30．148　　20 1　　　　　　　　　　　　　　2 3
輔　　齢　　薦 騨　　脚　　P　　ρ　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　捌　　一　　冊　　冊　　騨　　隔　　冊　　繭　　刷　　騨　　需　　冊　　闇　　層　　層
一　　　曹　　　圃 柵　騨　騨　一　一　一　一　一　需　開　儒　輔　齢　鱒　P　一　一　曹　一　盟　爾　需　韓　嘱　”　一　一　一　一　冒　冒 胴　　需　　需　　需　　騨　　轡
08544サニーランド　　　　　　　　　G1　企 画　　2　0．099　　13 2　　　　　　　脚　　”　　一　　一　　一 　　　　　　　2曹　　曹　　盟　　盟　　需　　翻　　順　　隔　　齢　　欝　　鞘　　“　　“　　ρ　　脚　　P　　一　　騨　一　　書　　一　　一　　一　　一　　一　　昌
葡　　贈　　卿 凹　　一　　冒　　ロ　　柵　　粥　　齢　　聯　　唱　r　　一　　一　　一　　需　　盟　　観　　需　　贈　　騨　　即　　讐　　一　　一　　一　　曹　　胴　　胴　　騨　　齢　　轄　　騨 ロ　　一　　層　　一　　曹　　一　　隔　　胴
08548サバ　　　　　　　　　　　　　綴 奮　　30，029　　10 3 3
085嘆8 画　　　1　0．049　　10 1　　　　　　　　　胃　　一 　　　　　　　　　1髄　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　盟　　冊　　需　　楠　　欄　　轄　　需　　鞘　　鞘　　噌　　脚　　卿　　唱　　騨　　脚　　欝　　鵜　　騨　　弊
響　　需　　齢 卿　一　一　隔　罷　需　冊　胴　庸　齢　騨　一　一　一　冒　冒　棚　鴨　輔　一　脚　幽　一　一　一　一　一　盟　爾　粥　騨 鱒　　脚　　一　　脚　　一　　一　　一
08651寂しい　　　　　　　　　　　協 音　　100．097　　9o 1　　4　　2　　3 1　　3　　1　　i　　3　　1
層　　襯　　情　　需　　轄　　輔　　囎　　騨　　騨　　P　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一
騨　　昌　　曹 一冊補扁噌，一讐曽一曽一冊輔需囎｝昌畠一一冒用領順鞘障脚”芦一 一　　凹　　一　　縣　　需　　輔　　繭　　卿 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　回08552寂しさ　　　　　　　　　　　鴨 音　　30．029　　30 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1
願　　一 騨　　m　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　扁　　一　　齢　　翻　　需　　廟　　廟　　嶺　　需　　繭　　齢　　需　　需　　輔　　輔　　齢　　需圃　　曜　　胴 幣　脚　凹　一　一　一　一　一　需　鴨　需　騨　騨　幽　圏　一　隔　隔　層　儒　轄　騨　脚　A　騨　謄　一　一　曹　一　冊 禰　　扁　　卿　　鞘　　一　　幽　　凹　　凹
085菖6＃さぶちゃん　　　　　　　　　H1 音　　50．049　　10 5　　　昌　　　需 　　　　　　　　　　§層　　響　　輔　　需　　嚇　　需　　請　　胴　　僻　　騨　　輯　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一
幣　　卿　　一 曹　　冒　　一　　静　　補　　僻　　脚　　構　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　揃　　齢　　齢　　弾　　甲　　一　　一　　冒　　一　　一　　繭　　嚇　　需　　需　　，　　脚　　， 一　　一　　ロ　　ロ　　需　　盟　　静 匂
08560サブ”一シロー　　　　　　　　　K1　縄 音　　30．029　　1o 3 3
即　　，　　騨　　，　　一　　幽　　階　　昌　　囁　　一　　囁　　冒　　回　　響　　冒　　罰　　闇　　嚇　　静　　緬　　輔　　鴨　　儒　　胴　　朝
一　　　胴　　　層 紳　｝　”　唱　圏　一　一　ロ　翻　儒　鴨　需　卿　騨　脚　一　一　一　剛　刷　輔　鱒　購　幣　”　一　一　曹　一　冒　－ 騨　　胴　　痴　　僻　　，　　｝　　β　　一　　■
08563ザ・ホテルヨ認ハマ麗上　　　　　Hユ ．認　　20．099　20 2 2
贈　　脚　　昌 曹　　冒　　“　　一　　隔　幕　　幣　　脚　　縛　　一　　9　　一　　一　　一　　嗣　　齢　　鱒　　弾　　脚　　圏　　一　　一　　一　　嘱　　盟　　闇　　扁　　僻　　輔　　聯　　” P　　昌　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　聯　　解 唱　　甲　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　｝　　冒　　需　　輔　　榊　　噌　　騨　　騨　　一　　”　　一　　圏　　一　　盟　　一　　－　　一　　補　　柳　　僻　　騨　　ρ　　嘗　　昌　　隔
一　　回　　冒　　罷　　冒　　需　　需　　葡　　柳　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　■　　一
08569さまざま　　　　　　　　　　　響3 音　　　　工4　　0，136　　　　12 2 2　　2　　4　　　　4　　1　　　　13　　5　　　　2　　1　　1　　2
騨 齢　舶　輔　胴　“　噛　単　一　艦　一　一　一　隔　謄　哺　嚇　静　騨　弊　騨　m　芦　凹　一　ロ　一　一　隔　需　鞘 齢鱒騨辮，一曽一一一一一層鯛團胴－齢扉騨鞠輔瀞一隔隔曹　　一　　鯛 齢　幕　騨　”　一　一　一　一　圃　胴　闇　輔　齢　騨　騨　嘗　謄　一　一　圃　罷　齢　構　静　轄　騨　幽　一　一　一　一 儒　　謄　　棚08570覚ます　　　　　　　　　　　腎2 膏　　20．019　　21 1　　　　　　　1 1　　1
輔　　卿　　騨 一　　一　　曹　　冒　　需　　盟　　扁　　輔　　弊　　卿　　“　　唱　　一　　一　　一　　嚇　　需　　擶　　艀　　卿　　P　　一　　謄　　昌　　一　　一　　冒　　團　　響　　縣　　補 解　　轄　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需 卿　　樺　　鱒　　幣 騨　　卿　　一　　一　　一　　隔　　■　　翻　　刷　　齢　　輔　　隔　　一　　卿　　”　　一　　P　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　團　　騨　　”　　襯　　噌　　脚　　卿
凹　　一　　一　　隔　　隔　　隔　　冒　　胴　　刷　　勲　　需　　騨　　鱒　　弊　　藤　　騨　　轍　　購　　即　　，　　騨　　轡　　唱　　一　“　　騨
085？1冷ます　　　　　　　　　　　　響2 音　　30，029　　1o 3 3
08571 画　　2　0．099　　1o 2 2
，　　“　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　縣　　粥　　僻　　齢　　齢　　韓　　齢　　彌　　胴　　鱒　　艀　　卿　　卿　　騨　　需　　常　　躰
刷　　需　　轄 “　讐　凹　圏　冒　冒　冒　需　儒　輪　轄　騨　一　一　一　冒　罷　願　轄　需　騨　騨　幽　嘱　一　一　一　一　一　冊　騨 請　　輔　　聯　　騨 輔　　一　　幣 帯　　幣　　｝　　“　　幽　　噛　　一　　圏　　需　　圃　　胴　　闇　　胴　　静　　齢　　騨　　鱒　　騨　　芦　　幽　　圏　　■　　曹　　一　　謄　　儒　　襯　　卿　　輔　　騨
085？2さまよう　　　　　　　　　　　寵 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1，
曹　　一　　晶　　騨　　嗣　　齢　　齢　　鱒　　騨　　”　　噌　　騨　　謄　　騨　　幽　　凹　　脚　　唱　　凹　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
P　　一　　曽 曹　　冊　　闇　　輔　　轍　　騨　　一　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　楠　　縣　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　旧　　冒　　柳　　僻　　引　　躰　　“　　騨 一　　　幽　　　一　　　一　　　口 哺　　胴　　齢　　鞘　　静　　卿　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　階　　，　　一　　一　　一
08さ74寒い　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　110．107　　5o 3　　2　　　　5　　1 2　　1　　3　　5
郭　”　暫　唱　凹　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　ロ　冒　需　願　静 韓　　騨　　”　　ρ　　“　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　盟　　一　　胴　　隔　　騨　　冊　　罰　　需　　騨　　一一　　　回　　　需 需　騨　一　騨　凹　一　ロ　一　一　観　需　需　輔　脚　，　一　冒　冒　冒　粥　需　需　”　鞘　騨　，　一　一　一　一　需 冊　　罰　　齢　　齢　　噌
08δ77侍　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　20，019　　1o 2 2
補　　鱒　　卿 曽　　一　　一　　一　　胴　　刷　　棚　　需　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　旧　　儒　　僻　　騨　　｝　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　静　　騨　　薦 ，　　騨　　｝　　凹 隔　　朝　　葡　　騨　　頼　　脚
騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　粥　　騨　　噺　　齢　　鞘　　靴　　弊　　韓　　聯　　樺　　騨　　情　　輯　　鞘　　騨　　騨
08581覚める　　　　　　　　　　　賜 奮　　　　　2　　0の019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
騨　　一　　一 冒　　一　　鴨　　隔　　繭　　卿　　“　　一　　一　　圏　　一　　一　　扁　　槻　　輔　　顧　　糊　　閉　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　噛　　齢　　備　　庸　　騨　　P　　ρ ■　　　曹　　　一　　　一 輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　冒　　曹
冒　　o　　晶　　一　　聯　　胴　　彌　　帯　　m　　“　　鱒　　ロ　　一　　ρ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
08582冷める　　　　　　　　　　　　寵 音　　50．049　　50 1　　　　3　　1 1　　1　　1　　　　　　　2
一　　冒　　補　　傭 輔　　騨　　騨　　鱒　　甲　　一　　P　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　盟　　需　　需　　一　　罷　　■　　冒　　儒
一　　　一　　　罷 常　翰　｝　一　一　一　一　一　圃　扁　鯛　輔　轄　旧　即　一　一　一　一　冒　艘　”　聯　唱　｝　艦　一　一　一　冒　一 冊　　■　　嚇　　常　　騨
08586さやさや　　　　　　　　　　　冒3 膏　　10，010　　10 1 1
08586 團　　　1　0．049　　1 0 i 1
謄　　繭　　葡　　鵜　　” 騨　　，　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　需　　鯛　　需　　競　　繭　　需　　需　　葡　　葡　　”　　葡　　囎　　聯冊　　補　　榊 脚　髄　9　一　曹　需　一　冊　静　彌　鱒　騨　幽　一　一　一　一　繭　順　瀞　騨　単　一　一　一　一　一　一　一　■　庸 榊　　輔　　停　　卿　　一
08588左右　　　　　　　　　　　　K工 曹　　20，019　　20 2 i　　　　　　　1



























































曜　霞 時間帯 番組の長さ 二巴率 男　女　蝕
月　火　水　木　金　土　葭 0～　δ～　12～　18～財15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ，1～3．7～8．0擁OOテ助フフリップ栂ト　鶏 闘晃出し
3 2 2 2 2 働聴摩藩士




－　　■　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　“　　一　　髄　　脚　　鞠　　騨@2 r　　ロ　　一　　一　　一　　一　　辱　　幣　　葡　　隔　　冒　　冒　　曹　　一　　印　襯　　輔　　躰@　　1　　　　　　　1幕　　”　　回　　罷　　曹　　■　　「　　幣　　騨　　顧@2 　脚　　冒　　一　　一　　一　　一　　mP　　1 　　　　一　　”　　ゆ　　卿　　需　　一　　曽　　唱　　轄　　即　　需　　冒　　一　　唱　　縣　　一@1ｹ1さてさて＿Jr鱒鱒＿一＿嘩一一＿＿＿脚輔鴇＿＿＿鞠一＿
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一　　　一　　　一 幕　幣　騨　帰　一　一　輔　囎　脚　一　昌　一　一　庸　鞘　一　一　一　■　嚇　齢　騨　騨　弓　一　冒　罷　襯　榊　噸　■ 擢　　冒　　襯　　鞘　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　鳴　　輪　　鼎　　轄　　齢　　鱒　　甲 一　　　一　　　一　　　冒 團　輔　稠　鴨　購　唱　P　一　一　■　一　柵　静　卿　韓　卿　一　幽　一　曹　冒　鴨　鴨　師　“　■　脚　昌　一　ロ
08595さよならゲーム　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2 　　　　　2一　　罷　　隔　　輪　　齢　　韓　　卿　　P　　一　　一　　　■　　鴨　　一　　一　　一
槻　　｝　　一 冒　一　麟　囎　r　一　一　囲　禰　帽　一　一　一　一　葡　榊　辮　”　一　一　一　鼎　薦　陶　脚　一　一　帽　軸　常　騨 一　　一　　擢　　冒　　榊　　聯　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　一　　需　　臆　　藤　　齢　　騨 “　　「　　一　　一 一　一　隔　隔　齢　齢　幣　，　■　■　一　一　一　胴　鰯　騨　轍　鱒　P　一　一　一　用　㍉　轄　構　構　一　一　一
08597サヨナラホームラン　　　　　　H1 画　　30．148　　1o 3 3
圃　　顧　　騨 一　一　一　輔　騰　”　一　一　磨　嚇　胴　騨　r　一　一　一　胴　榊　騨　一　曹　暫　齢　～　騨　“　暫　一　謄　傅　帯 ρ　層　　層　　層　　響　　艀　　騨　　韓　　騨　　ρ　8　8　8　　冒　　冒　　謄　　一 藤　　鱒　　m　　欄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　騨　　障　　艦　　凹　　■　　一　　一　　■　　需　　齢　　齢　　鱒　　凹　　一　　ロ　　「　　冒　　伽　　扁　　輔　　ρ　　騨 一　　一　　冒　　一　　■　　■　　需　　即　　騨　　，　　鱒　　麟　　一　　昌
08598鑑　　　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　6　　0eO58　　　　　3 o 1　　　　　　　4　　1 　　　　　　　5　　　　　　i尊　準　　一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　胴　　齢　　網　　噛　　欄　　輔　　輔　　騨　　騨　　精　　幣　　脚　　騨　　欝　　P　　一　　昌　　一
一　　一　　齢 障　一　一　一　一　協　鱒　一　一　冒　一　襯　脚　辮　一　辱　一　一　鼎　僻　騨　一　冒　鴨　扁　薦　躰　“　圏　一　冒 騨　　轄　　嘩　　脚　　一　　一　　一　　層　　葡　　輔　　轄　　欝　　弾　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　隔 轄　　噌　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　齢　　弊　　騨　　”　　芦　　凹　　9　　曹　　一　　一　　翻　　彌　　輔　　η　　隔　　昌　　一　　■　　冒　　罷　　補
08599さらさら　　　　　　　　　　　総 葦罫　　　　　2　　0響019　　　　　2 3 1　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　〇 騨　騨　一　一　一　一　需　需　r　一　一　一　輪　齢　解　P　一　一　一　欄　輔　簿　ρ　一　冒　一　鴨　騨　脚　一　一 罷　　需　　齢　　齢　　騨　　昌　　一　　ロ　　一　　儒　　葡　　葡　　需　　榊　　騨　　”　　一 一　　　一　　　一　　　一 冊　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　幣　　騨　　”　　一　　■　　一　　曹　　需　　鴨　　彌　　騨　　馬　　傅　　一　　一　　■　　冒　　騨 鴨　　齢　　旧　　僻　　，　　一　　■　　一　　一　　囲　　一　　一　　圃　　一　　冒　　需　　襯　　鵯　　蒲　　鱒　　縣　　幕　　轄　　幣　　幣　　鱒
08602サラダ油　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　2 　　　1　　　　　　　　　　　2鰯　　騨　　齢　　輔　　鱒　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　　「　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　層　　－　　朝　　輔　　隔　　需　　精　　轄　　鵯
胃　　一　　冒 鵜　需　鞘　脚　一　■　胴　舶　僻　r　一　一　一　応　騨　鱒　一　一　一　幡　酔　鞘　齢　「　一　ロ　一　僻　榊　”　一 一　　回　　需　　騨　　即　　卿　　一　　一　　一　　一　　囲　　圃　　網　　輔　　備　　囎　　聯 一　　　一　　　一　　　一 冒　輔　葡　榊　僻　“　讐　一　一　曹　一　輔　寵　幕　躰　尊　騨　一　■　曹　需　騨　静　怖　齢　鱒　鱒　一　一　一
08609更に　　　　　　　　　　　　胃3 膏　　　　34　　0，330　　　　29 7 16　　4　　7　　　　6　　　　1 8　4　　2　　9　　1　4　　6
08609 画　　　1　0．049　　1 3 1 　　　　　　　　　　　1囲　　用　　楠　　静　　藤　　脚　　い　　一　　一　　一　　　一　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴
一　　　一　　　一 脇　　嚇　　卿　　謄　　一　　一　　葡　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　廟　　囎　　脚　　一 僻　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　輪　　輔　　齢　　静　　“ 騨　　一　　一　　一 圃　帽　齢　齢　麟　轡　P　一　一　一　圃　胴　襯　輪　騨　禰　騨　営　一　ロ　冒　一　需　嚇　欝　騨　脚　一　一　一
086ioざら目　　　　　　　　　　　　絶 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　冒 轄　騨　一　一　一　一　需　需　一　一　一　一　桶　備　騨　一　一　一　冒　輔　聯　“　一　亀　冒　■　儒　輔　一　一　冒 一　　騨　　需　　騨　　一　　■　　一　　冒　　一　　冨　　需　　需　　騨　　鱒　　一　　騨　　謄 一　　　一　　　一　　　謄 盟　　齢　　靴　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　騨　　隔　　卿　　幣　　騨　　P　　一　　曹　　曹　　圃　　輔　　彌　　麟　　弊　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒 補　　輔　　騨　　脚　　騨　　一　　昌　　一　　冒　　需　　冒　　唱　　冒　　帽　　謄　　騨　　瞬　　齢　　輔　　葡　　騨　　脚　　一　　昌　　圏　　一
08611サラリーマン　　　　　　　　　　　　（｝1 膏　　50．（膝9　　3 o 4　　1 　　　1　　　　　　　1　　　　3“　轡　昌　　一　　一　　冒　　一　　冊　　扁　　席　　欄　　輔　　槻　　障　　輔　　麟　　轡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
需　　齢　　脚 一　昌　一　一　圃　榊　傅　一　一　一　廉　需　鞘　一　一　一　■　寵　齢　騨　ρ　一　一　霜　桐　槻　侑　一　一　冒　欄 鱒　　階　　幽　　一　　一　　一　　稠　　鰯　　湘　　騨　　騨　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　一 ロ　　扁　　鞘　　齢 轄騨一一冒一圃騨粥輔卿P「曽凹一ロー罰静構“”「一一口用”輔
08613ざりがに　　　　　　　　　　　蹴 膏　　50．049　　20 5 3　　2
鱒　　卿　　昌 一　一　齢　騨　騨　一　一　需　齢　朧　騨　一　一　一　一　襯　輔　一　一　一　一　槻　静　、　騨　一　一　一　酔　補　僻 一　　一　　ロ　　層　　轄　　齢　　樺　　鱒　　脚　　■　　冒　　冒　　一　　胴　　冊　　儒　　” ，　　騨　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　桶　　禰　　算　　麟　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　冊　　一　　輔　　騨　　，　　脚　　一　　一　　一　　嚇　　胴　　隔　　卿　　鱒　　”　　魑 一　　一　　隔　　隔　　儒　　儒　　，　　騨　　傅　　幽　　卿　　麟　　，　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　帽　　ロ　　扁　　卿　　棉　　鴨　　需
08614さりげない　　　　　　　　　　　　　翼3 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　2　　　　i曹　　”　　静　　繭　　囎　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　騨　　補　　隔　　鞠　　弾　　葡　　脚
一　　　一　　　一 粥　　葡　　鞘　　騨　　一　　一　　冒　　隔　　僻　　一　　一　　一　　一　　躍　　禰　　齢 ”　　葡　　脚　　轡　　一　　一　　一　　一　　圃　　帽　　朝　　齢　　顧　　購　　脚 一　　　一　　　一　　　一 隔　胴　輔　輔　齢　即　r　曽　一　一　一　曜　嚇　疇　鴨　齢　鱒　芦　幽　厘　一　需　願　、　構　停　麟　”　一　ロ
08617さる〈迫体〉　　　　　　　　　　　　署3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1　　i齢　　瀞　　噛　　職　　脚　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　豊　　一　　層　　輔　　輔　　噌　　襯　　齢　　卿　　騨　　鱒　　騨　　9　　一　　■
一　　　一　　　胴 騨　　臼　　一　　一　　一　　一　　需　　鞘　　ρ　　一　　一　　一　　輔　　嚇 ρ　　一　　冒　　一　　一　　鵯　　脚　　齢　　齢　　幣　　甲　　卿　　圏 一　　一　　圃　　鯛
補　　願　　轍　　一　　讐　　璽　　一　　冒　　一　　捌　　覇　　輔　　噌　　門　　髄　　騨　　一　　一　　一　　團　　椿　　榊　　脚　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃
08618猿　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　20。019　　1o 2 2
08618 画　　30．148　　1o 3 3
榊　　騨　　一 一　一　脇　嚇　脚　一　一　謄　一　鵬　韓　一　一　一　一　層　輔　牌　一　一　一　■　隔　、　“　ロ　一　一　一　補　糊 一　　ロ　　曹　　冊　　齢　　鞘　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　需　　一　　需 “　　一　　一　　昌 一　　一　　一　　需　　廟　　舶　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　闇　　脚　　輔　　幣　　い　　印　　一　　一　　一　　「　　輔　　葡　　齢　　騨　　一　　顧 一　　一　　ロ　　雪　　観　　輔　　轄　　｝　　一　　9　　鱒　　μ　　芦　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　開　　網　　鼎
08619去る　　　　　　　　　　　　　賜 膏　　10．010　　1o
? 1
08619 画　　　10．G49　　10 1 1
楠　　襯　　欝　　弾 ，　　一　　一　　一　　圃　　騨　　嚇　　隔　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　痴　　｝　　一　　嘗　　幽　　嚇　　一　　一　　圃　　輌　　襯　　鯖 騨　　”　　■　　一　　一　　隔　　冊　　槻　　静　　鞠　　梱　　補　　廟　　弊　　轄　　騨　　ρ　　騨　　噂　　r　　9　　一　　一　　一　　一　　一一　　幕　　聯 一　　一　　一　　胴　　儒　　鵜　　，　　一　　一　　胴　　”　　欄　　幣　　一 一　　一　　曹　　一　　齢　　隔　　卿　　ρ　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一




宸ｬ　　　　　　　　　　　　冒1 鷺　　　　　3　　0甲029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 　　　　　1　　　　　1　　1卿　　榊　　｝　　脚　　β　　一　　一　　一　　嚇　　需　　盟　　馬　　鼎　　層　　儒　　湘　　囎　　鵯　　導　　算　甲　　脚　　一　　昌　　幽　　圏
”　　層　　一　　躍　　鴨　　鴨　　齢　　停　　一　　卿　　P　　謄　　一　　一 一　　繭　　繭　　齢 胴　　“　　”　　一　　一　　曹　　胴　　團　　騨　　齢　　静　　唱　　聯　　曽　　幽　　曽　　曹　　一　　騨　　翻　　卿　　鱒　　”　　幅　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　繭
08629沢木さん　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　　6　　0。058　　　　　2 o 4　　2 4　　2
噺 齢　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　鴨　　需 卿　　脚　　P　　一 一　　曹　　一　　冊　　需　　輔　　輌　　轍　　騨　　墜　　一　　曹　　一　　需　　一　　輔　　騨　　”　　い　　騨　　一　　一　　層　　囎　　冒　　襯　　襯　　騨　　一　　騨 凹　　一　　一　　曹　　盟　　臓　　輔　　輯　　弾　　轡　　翰　　胤　　一　　一　　芦　　一　　一　　一
08630さわぐ　　　　　　　　　　　　麗 曹　　50，〔矯9　　2 o 3　　2 3　　　　　　　2
OS630 画　　2　0．099　　10 2 2
嚇 ”　　一　　9　　曹　　一　　幣　　齢　　榊　　脚　　，　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層 ”　　葡　　”　　一 ，　　一　　一　　一　　隔　　囲　　嚇　　騨　　葡　　幣　　騨　　一　　一　　璽　　曹　　一　　隔　　痴　　，　　”　　ρ　　u　　一　　囑　　一　　一　　胴　　輔　　鞘　　精 一　　η　　一　　一　　ロ　　一　　用　　葡　　幕　　僻　　輔　　繭　　噌　　鵜　　“　　卿　　一　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
08636さわやか　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　9　　0．087　　　　　8 9 4　　　　2　　　　2　　　　1 1　　　　　　　2　　2　　2　　2
“　　一　　需　　齢　　【　　輔　　”　　一　　讐　　厘　　幽　　唱　　一　　曹　　曹　　需　　需　　鴨　　用　　冊　　襯　　嚇　　輪　　輔　　弊　　一輔　　鱒　　芦　　凹　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　鯛　　齢　　輔　　購　　鞠 ρ　　一　　一　　冒 一　顧　禰　幕　“　轡　一　讐　一　ロ　胴　卿　楠　齢　幣　轄　卿　一　圏　ロ　冒　用　需　嚇　静　卿　“　一　一　餉
08638さわやか激歩遂　　　　　　　　　H1　題 音　　10，010　　1o 1 1
08638 画　　　10．049　　1o 1 　　　　　1一圃謄曹齢騨轄脚一一一腎嘗曽一一隔一一需胴■用観葡隔
噺 彌　　齢　　騨　　脚　　芦　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　臆　　騨 鱒　　樺　　鱒　　一 一　　一　　一　　冊　　冊　　襯　　舶　　購　　騨　　一　　一　　曹　　一　　需　　層　　騨　　需　　幣　　騨　　”　　一　　圏　　隔　　「　　齢　　葡　　静　　辮　　脚　　戸
08639さわやかトウディ　　　　　　　慧1　題 音　　10．e10　　10 1 1
08639 齎　　2　0．099　　ユ o 2 2
帽　　扁　　葡　　轄 一　　一　　昌　　一　　一　　回　　一　　隔　　輔　　脚　　脚　　一　　■　　一　　曹　　需　　圃　　冊　　輔　　騨　　一　　嘗　　曽　　唱　　謄　　一　　謄　　静　　補　　騨 一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　鴨　　齢　　精　　哺　　補　　繍　　嗣　　停　　騨　　墜　　一　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一触 凹　　昌　　曹　　一　　静　　卿　　需　　常　　願　　一　　畠　　一　　一．冒　　冒
08640さわる　　　　　　　　　　　　冒2 奮　　　　　10　　　0．097　　　　　　7 1 1　　2　　　　3　　4 2　　1　　1　　3　　3
08640 画　　2　0，099　　10 2 　　　　　　　　　2闇　　幣　　騨　　，　　ρ　　一　　一　　一　　一　　柵　　一　　一　　爾　　圃　　需　　楠　　鵜　　輔　　韓　　鱒　　榊　　帯　　騨　　一　　脚　　一
一　　曹　　一　　需　　寵　　彌　　齢　　胴　　弾　一　　P　　圏 一　　一　　圃　　網 隔　　榊　　騨　　旧　　幽　　一　　冒　　一　　一　　胴　　聯　　膚　　鞘　　唱　髄　　昌　　曹　　一　　，　　胴　　隔　　卿　　僻　　師　　芦　　一　　一　　一　　一　　需
086413　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　34　　0曽330　　　　14 o 1　12　　8　　9　　4 3　11　　8　　1　　3　　8
08641 画　1638．051　452 13　　　6　　　37　　　1　　69　　　4　　　33
一　　鵬　　備　　” 一　　冒　　冒　　一　　粥　　翻　　輔　　鱒　　一　　P　　一 一　　　一　　　一　　　一 嚇　　隔　　韓　　鞘　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　鼻　　卿　　鞘　　噸　　”　　一　　一　　曹　　一　　9　　騨　　静　　幣　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　曹
086433位　　　　　　　　　　　　組 音　　80．078　　6o 2　　　　1　　　　三　　1　　3 2　　1　　3　　2
08643 画　　60．296　　5o i　　　　　　　　　3　　　　2 1　　　　2　　2　　王
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本編 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 旗現 鱒報　　　κラエスト矧 削Hκ　　擢HK　　円本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 競出し　　　　　　　　　！繕・昌調滋a 種別度数　比率　　標本 藝　這　　　敦盛　　　案鼠　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ麟き 緯含　　　織目　　テレビ　　丁BS　　テレヒ　　轄ヨ　　　家京
086603か月　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　40 3　　　　1　　　　1 3　　　　　　　1　　i
08660 画　　　1　0．049　　1 o 1一　　■　　■　　一　　曹　　一　　層　　鴨　　幕　　胴　　嗣　　停　　卿　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　哺　　鵯　　嘔　　幽　　曽　　凹　　曽 　1■　　曹　　一　　一　　一　　庸　　齢　　贈　　一　　一　　一　　欝　　鴨　　騨　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一
08665
　　　　　　一　　一　　一　　■　　輔　　榊　　”　　一　　曽　　一　　曹　　冊　　襯　　葡　　隔　　鱒
Q加資格　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1












08667参加する　　　　　　　　　　H2 奮　　90．087　　70 4　　　　3　　　　1　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　4　　2
08667 灘　　　10。〔｝49　　1 0 1 1
顧　　轍　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　幅 輔葡騨，一曽曽一曹一一騨騨幕齢鞘，曹髄圏謄隔騙騨轄哨鱒騨 墜　　凹　　凹　　圏　　一　　圃　　胴　　刷　　隔　　静　　噛　　需　　師　　輔　　齢　　補　　隔　　闇　　轄　　齢　　輔　　轍　　脚　　甲　　一　　髄086693月　　　　　　　　　　　　　撤 膏　　20．019　　20 2 1　　1
08669 画　　　10．049　　1o 1弊　　騨　　脚　　圏　　一　　■　　畠　　謄　　曹　　一　　需　　柵　　庸　　幣　　脚　　騨　　一　　一　　暫　　一　　一　　胴　　鴇　　幕　　｝　　即　　噂　　貸 　　　　　　　　　　　　　　ユ営　　嘗　　曹　　一　　圃　　騨　　鴨　　一　　齢　　脚　　鞘　　輔　　｝　　湘　　聯　　轄　　卿　　齢　　轍　　韓　　樺　　卿　　幽　　髄　　髄　　昌
一 輸 噌　　卿　　一　　需　　一
G36753簿28日　　　　　　　　　冠1 ｛葭1　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 　2鵯　　一　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　網　　脚　　輔　　弾　　，　　一　　一　　一　　一　　圃　　闇　　隔　　需　　噺　　轄　　”　　髄　　幽　　幽 　　　　　　　　　1　　　　　1凹　　一　　曹　　一　　冊　　嚇　　齢　　躰　　一　　一　　■　　脚　　嚇　　轍　　一　　”　　噂　　卿　　墜　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
圏　　一　　一　　一　　輌　　輔　　鱒　　単　　一　　曽　　一　　冒　　冒　　罷　　鴨　　嚇　　r　　唱
08678参加人数・電詣番弩明託　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
08678 画　　　10．049　　工 0 1 1
嘩 糊　　職　　即　　凹　　一 圃　　回　　冊　　輔　　轄　　轄　　尊　　甲　　鱒　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　■　　胴　　静　　騨　　幣　　悸　　謄　　曽　　層　　冒　　層　　謄　　齢　　縣　　傭　　庸 齢鱒一一曽曽一曹■胴鴨騨鞠圃■一用罰冊廟需需輸囎鼻噂
086マ9i鋤噸　　　　　　　　　　　κ1 脅　　10．010　　10 1 1
08679 画　　　1　0．049　　1 0 　　　　　　　　　　　　　　　1騨　　P　　昌　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　扁　　鴨　　幕　　卿　　騨　　印　　一　　一　　■　　ロ　　回　　胴　　脚　　齢　　蜘　　”　　芦　　脚　　凹　　望 　　　　　　1
Q　　一　　謄　　圃　　曜　　輔　　彌　　麟　　四　　ρ　　営　　嘩　　閥　　頼　　脚　　脚　　髄　　髄　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒冒　　一　　麟 嚇 凹　　　一　　　一
08680参議院　　　　　　　　　　　κ1　華且 膏　　60．058　　4o 4　　　　　1　　　　　1 1　　　　3　　2
需鴨胴補卿鱒「幽■曽一一幅9一凹一圃ロ需需冊鴨輪卿辮翻　　僻　　” 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘 髄　　圏　　一　　一　　輔　　騨 一　　一　　一　　隔　　謄　　冊　　輔　　襯　　噛　　襯　　曜　　轄　　四　　曽　　層　　■　　謄　　需　　曜　　脚　　舶　　輔　　囎　　一　　馴　　畠　　一　　圃　　謄08681参議隣選挙　　　　　　　　　Kユ 音　　　　　2　　0ぐ019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　ユ ユ　　ユ
解　　曽　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　静　　鞠　　輔　　輔　　煽　　闇　　齢　　輔　　齢　　輔　　嗣　　即　　嘩　　騨　　髄　　昌　　■　　圏
唱 齢　　轍　　樽　　騨　　一　　凹　　一　　「　　静 謄 扁　　騨　　闇　　補　　”　　【　　嶋　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　■　　需　　扁　　脚　　輔　　闇　　鱒　　鱒　　一　　一　　凹　　需　　鵯　　需　　輔　　需　　補　　庸
G8697臓侮　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
一 脚　　一　　一　　　　　　　　　　噺 鞘　　脚　　“　　μ　　一　　■　　一　　一　　一　　刷　　鴨　　輔　　齢　　齢　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　需　　曹　　爾　　需　　愉　　囎　　噌　　P　　”　　幽
凹　　曹　　曹　　一　　冊　　幕　　博　　輔　　ρ　　髄　　讐　　騨　　鴨　　鱒　　騨　　，　　曽　　一　　一　　一　　曹　　胴　　一　　開　　輔　　冊
087013飼　　　　　　　　　　　　痘 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　2 1　　　　　　　　　2
脚　　卿　　一 ■　　一　　一　　一　　騨　　齢　　静　　願　　麟　　鱒　　口　　帽　　凹　　一　　一　　一　　胴　　冊　　輔　　静　　脚　　”　　η　　一　　噛　　曽　　一　　ロ　　罰　　胴
08702参考　　　　　　　　　　　　鍛 膏　　20。019　　20 i　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　層　　柵 卿　　榊　　鞘　　鞘　　芦　　幽　　曽　　曽　　一　　一　　騨　　罷　　胴　　輔　　轄　　弊　　“　　騨　　曽　　曽　　一　　冒　　謄　　胴　　騨　　補　　幣　　脚　　鞘　　” 噸　　騨　　一　　樋　　曹　　冊　　鷺　　鼎　　静　　薄　　騨　　弊　　嚇　　静　　騨　　鞘　　，　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一
08714出菓キムチ　　　　　　　　　　　斑　　商 膏　　10。010　　10 1 1
08714 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　　1躰　　韓　　鱒　　一　　一　　暫　　一　　需　　需　　韓　　椿　　隔　　殉　　鴨　　諫　　瞬　　榊　　輔　　襯　　｝　　噌　　”　　帽　　卿　　一　　幽
一　　　口　　　罷 齢　　齢　　鱒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 隔　　補　　臓　　幣　　嘗 胴　　需　　齢　　齢　　幣　　轡　　｝　　曽　　曽　　醤　　需　　需　　盟　　儒　　需　　”　　榊　　鱒　　P　　一　　一　　凹　　一　　刷　　需　　隔　　幕　　庸　　靹
08718さんざん　　　　　　　　　　　K3 膏　　20．013　　20 1　　重 ユ　　　　　　　　　　1
彌　　闇　　脚騨 暗 謄　　璽　　扁　　謄　需　　輔　　僻　　単　　騨　　讐　　幽　　幽　　転　　，　　魑　　幽　　脚　　一　　■　　胴　　ロ　　一　　胴　　，　　静　　騨
08？213艮　　　　　　　　　　　　　薮1 音　　20，019　　10 2 2
儒　　櫛　　脚　　｝　　P　　圏　　一　　圃　　需　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　　騨　　幽　　幽
一　　　一 曹　　一　　一　　謄　　刷　　隔　　轄　　鱒　　甲　　一　　昌　　髄　　一　　冒　　隔　　響　　扁　　齢　　【　　藤　　“　　騨　　曽　　嘗　　層　　冒　　胴　　曾　　網　　需
08723惨畢　　　　　　　　　　　　慧1 膏　　10．010　　1o 1 1
08723 画　　10．049　　1o 1 1
噛襯榊卿r幽曽圃需一儒一rロ囲一騨騨胴彌輔贈卿脚一一脚　　9　　一 隔　　静　　隔　　鱒　　騨 曹　　層　　一　　一　　需　　齢　　齢　　輪　　輔　　n　　騨　　一　　凹　　凹　　一　　層　　圃　　需　　鴨　　轄　　需　　脚　　甲　　髄　　唱　　一　　謄　　層　　爾　　曜
087263時閥　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
葡齢幣鯖，一昌唱一曽一一需開輔躰弊騨曹昌一ロ謄刷哺輔齢脚”』幡　　欄　　齢 幽　曽　一　一　一　剛　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔 幣　　，　　曹 一　　一　　一　　髄　　需　　需　　需　　瀞　　印　　鵜　　騨　　停　　嚇　　繭　　韓　　曽　　，　　P　　■　　一　　一　　一　　曹　　冒　　闇　　罷
08？283時ごろ　　　　　　　　　　H1 奮　　20．019　　10 2 2








0874030分　　　　　　　　　　　　X1 音　　　　　8　　0．078　　　　　7 o 1　　1　　3　　1　　1　　　　　　　1 2． P　　2　　1　　　　2
靱　　鞘　　脚　　階　　一　　一　　謄　　圃　　一　　一　　扁　　響　　亀　　一　　隔　　胴　　刷　　胴　　網　　齢　　備　　補　　騨　　卿　　”　　一
一　　　圃　　　一 需　　静　　脚　　【　　一 ■ 曹　　一　　一　　騨　　胴　　胴　　輔　　齢　　卿　　噂　　一　　鞠　　髄　　髄　　一　　冒　　闇　　翻　　噛　　騨　　幕　　，　　讐　　髄　　唱　　一　　曜　　需　　幕　　曜
0874130分聞　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
08？41 画　　　10，049　　1
? 1 1
圃　　隔　　溺　　騨　　齢　　韓　　曽　　騨　　一　　一　　　一　　讐　　囑　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　盟　　柵　　弼　　庸　　需辱　　一　　一 胴　　櫓　　楠　　需　　脚 一　　　■　　　一 購 ，　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　罷　　胴　　闇　　榊　　麟　　順　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　轄　　幣　　」　　一　　凹　　ロ　　曹　　一
087453時にあいましょう　　　　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　2彌　　輔　　脚　　｝　　芦　　一　　曽　　曹　　一　　冊　　胴　　一　　殉　　一　　一　　需　　騨　　層　　卿　　隔　　齢　　騨　　一　　一　　幽　　圏
一　　一　　嚇 榊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　榊　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ ロ　　一　　願　　弊 一　　冒　　一　　一　　冒　　静　　齢　　齢　　停　　脚　　騨　　一　　r　　一　　曹　　一　　一　　需　　脚　　騨　　”　　騨　　凹　　一　　噛　　一　　一　　圃　　覇　　需
0874830　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0の029　　　　　2 o 1　　　　2 1　　　　2
08748 薩∫　　　　18　　0倉889　　　　13 0 8　　1　　6　　　　1　　　　2
”　　”　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師 胴　　冒　　葡　　扁 鞘　　騨　　騨　　騨　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　胃　　一　　嚇　　幕　　鞘　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　冊　　齢　　卿　　一　　圏　　餉　　一
0875131　　　　　　　　　　　　　欺 画　　　　　　6　　　0‘296　　　　　　6 1 2　　1　　1　　　　　　1　　1 1　　4　　　　　　　　1
圃　　輔　　葡　　需 轍　　脚　　，　　，　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冊　　需　　輔　　轄　　一　　単　　芦　　■　　■　　一　　一　　需　　需　　冊　　い　　鞘　　鱒　　ρ　　一　　曹 曽　　曹　　一　　一　　刷　　彌　　幕　　脚　　“　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　冒　　需　　幕需　　炉　　一 璽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穐
08？5731歳　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　10
? 1









































































曜　ヨ 時間馨 番銀の長さ 画幅率 男　女　蝕
月　　火　　水　　木　　金　　ゴ＝　葭 0～　6～　12～　18～～τ5　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．O～100テ碑フフリツフ榊ト　簸 醐見出し
1　　1　　2　　　　　　　1 1　　　　　4 5 5 5
????，
1 1 ? 1 1 画1
r　一　一　一　ロ　■　”　圏　帯　幣　冊　層　冒　圏　轄　轄　縣　需　一　冒　一　謄　一　「　彫　” 幕　　冊　　一　　■　　一　　圏　　一　　弾　　輔　　需　　一　　冒　　曹　　一　　瞥 層　　圃　　■　　一　　一　　甲　　鞘　　卿　　層　　層　　■　　一　　一　　一　　艦　　騨　　騨　　騨 溺　　一　　一　　幽　　｝　　齢　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　瑳 ”　　層　　一　　齢　　需　　■　　薗　　弊　　静　　需　　一　　一　　r　　噛　　齢　　隠　　一　　■　　曽　　齢　　一　　曹u
1 1 1 1 1 音欄参加資格
@：
1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 鰍
｝　鴨　鴨　弾　騨　轄　詳　騨　一　一　曹　一　岡　隔　冊　一　一　一　暫　”　｝　幣　鴨　謄　圃　回 冒　　一　　一　　脚　　騨　　脚　　舳　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　輔　　需 一　　脚　　聯　　襯　　需　　隔　　曹　　髄　　噂　　騨　　鴨　　冊　　需　　冊　　曹　　曹　　曽　　一 噂　　騨　　需　　需　　一　　一　　一　　鱒 鯖、謄一卿圃一一騨層一一墜學軍需ロ冒■一辮一■唱
1　　　　　　　1　　　　　1 3 2　　　　1 1　　2 3
??????




4　　1　　1　　1　　　　　1　　1 5　　2　　2 6　　3 5　　1　　3 4　　5
???????
1 1 1　1嘗　　辱　　騨　　幕　　一　　一　　一 1　　　醐 画1　＿＿＿＿＿
卵　樽　幽　一　一　一　轡　輔　卿　用　圃　一　酵　鱒　嚇　騨　縛　謄　冒　一　圏 冊　　一　　一　　一　　瞠　　卿　　卿 冒　　一　　一　　鞠　　躰　　需　　一　　一　　■　　一　　聯　　縛　　鞠　　需　　需　　一　　一　　幽
1　　　　1 2 2 2 1　　1
?????
1 1 i 1 1 翻1
ゆ　弾　一　一　騨　噂　即　輔　回　一　一　圏　曜　鞠　輔　ロ　一　一　冒　一 鞘　　輔　　闇　　一　　一　　曽　　■　　嘗　　騨　　幕　　層 ■一聯鴨帰一冒一曽鞠輔需冊一一一一聯 霜　　需　　一　　曹　　冒　　曹　　一 　　　　　一　　曽　　曹　　帰　　一　　曹　　一　　｝　　韓　　鴨　　冒　　昌　　聯u
1　　1 2 1　　三 1　　1 2 画3月28曝鱒」＿＿”









1 1 1 1 1
??????
1 1 1 1 1　　　　噂　　鴨　　扁
?
一　　一　　層　　圃　　一　　一　　，　　■　　曹　　一　　一　　幣　　胃　　一　　一　　艦　　一　　算　　幣　　冊　　冒　　一 一　　　回　　　一　　　曹　　　一 脚　一　　一　　■　　一　　r　　鱒　　鴇　　騨　　一　　一　　瞥　　r　　縛　　常　　謄　　團　　一 一　　一　　噂　　鱒　　輔 悼
1　　　　　1　　　　4 2　　　　4 3　　3 1　　4　　1 2　　4 音1参議院
」　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽騨層ロ髄卿需冒岡　幣　輔　需　一　一　騨　一　一　曹　一　卿　｝　冊　圃　ロ　一　一　一　購　輔 甲　　辮　　鞠　　柵　　冒　　曹 嘩　　幣　　需　　一　　一　　一　　魑　　騨　　騨　　膚　　■　　曹　　一　　嘔　　η　　轍　　需　　騨 需　　一　　一　　曽　　騨　　麟　　騨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　礎








一　　冒　　一　　一　　一　　■　一　”　　榊　　騨　　輔　　冒　　一　　一　　騨　　轍　　柳　　需　　鴨　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　■　　一 需　　謄　　一　　凹　　瞠　　即　　需　　冊　　冒　　曹　　幽　　嘔　　噛　　需　　需　　一　　一　　一 　　　　　　　輔　　曜　冒　　圏　　鱒　　輔　　罷　　一　　噌ﾕ
2　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 1　　2 膏・3綴＿」＿鱒鰯＿＿
ψ　朧　謄　一　一　一　一　一　一　曽　一　輔　扁　一　一　曹　幽　噌　騨　輔　需　冊 鱒　　胃　　隔　　ロ ”　　騨　　鴨　　需　　一　　一　　一　　髄　　脚　　湘　　謄　　ロ　　■　　髄　　一　　騨　　卿　　曜 ロ　　一　　■　　圏　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砲 ?
2 1　　　　　1 1　　1 2 2 音・参考　8
一　　髄　　｝　　籍　　”　　簡　　㎡　　冊　一　　冒　　一　　曹　　一　　騨　　需　　謄　圃　　一　　一　　曽 一　　一　　瞠　　魑　　一　　棒 一　　一　　一　　嘩　　購　　輔　　胃　　一　　曽　　一　　鱒　　騨　　躰　　扁　　一　　一　　一　　一 聯　　鞘　　需　　一　　冒　　曹　　一　　昌　　騨　　需
、
1 1 1 1 1
????????
1 1 1 1 1 画；
脚　　鞘　　鞘　　齢　　層　　ロ　　，　　一　　冒　　一　　一　　噸　　甲　　胃　　用　　一　　一　　昌　　暫　　騨 一　　嘩　　騨　　需 一　　隔　　騨　　騨　　需　　冒　　一　　■　　幽　　単　　常　　一　　胴　　一　　一　　一　　嘔　　尊 ｝　　冊　　一　　曹　　一　　昌　　噂　　繍　　顧　　扁　　謄　　一　　一　　一 圃
1　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1 膏1さんざん
磯，　　一　　一　　幽　　幽　　噛　　軒　　翰　　騨　　冨　　需　　一　　，　　瞥　　噂　　脚　　需　　需
@　　　　　　　　　　　2








1 1 1 1 1
??
静　胃　一　一　一　一　一　q　辮　縛　鴇　層　響　一　一　圏　圏　鱒　噌　脚　旧 一　　需　　謄　　一 r　　脚　　需　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　嘩　　轄　　鴨　　一　　一　　一　　幽　　η　　幣　　需 需　　一　　一　　9　　”　　鞘　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　唱　　F　　彌 冒　　　一　　　一 1
3 3 3 3 3 音・3時間
1
ρ　　■　　単　　鱒　　”　　冊　　r　　冒　　一　　曹　　一　　曽　　甲　　噛　　縣　　冊　　一　　一 一　　冒　　一　　r　　騨　　鴨　　榊　　胴　　冨　　一　　一　　曹　　一　　甲 胃　　一　　冒　　墜　　幣　　”　　胃　　一　　冒　　曽　　一　　，　　尊　　一　　謄　　冒　　一　　幽 騨　　騨　　朧　　謄　　一　　一　　凹　　嘗　　「　　鴨　　騨　　一　　一　　ρ　　曹 脚　　聯　　一　　一　　一　　一　　9　　幽　　再　　r　　隔　　冒　　ロ　　一 　　　　　　　欄　　一　　■　　｝　　齢　　需　　一　　一　　鱒ｧ
2 2 2 2 　2一　　一　　一　　「　　縛　　陶　　閉　　冒　　ロ 音・3時ごろ　匹
’　謄　冒　一　■　隔　甲　即　簡　冊　需　冒　響　一　圏　唱　「　噂　弼　胴　隔　一 騨　　卿　　騨　　一 鱒　　鞘　　輔　　ロ　　曹　　曽　　瞥　一　　輌　　卿　　謄　　一　　■　　一　　嘗　　騨　　需　　隔 謄　　一　　一　　幽　　脚　　”　　冊　　一　　一　　曹　　髄　　r　　韓　　酔　　w
「
1 1 1 1 1
?????
1 1 1 1 1 画1
一　　一　　一　　圏　　η　　再　　酔　界　　ロ　　冒　　一　　一　　”　　一　　準　　嘩　　悼　　”　　需　　一　　一　　一 ▼　　　一　　　一　　　圏 鞠　　禰　　冊　　冒　　一　　髄　　｝　鴨　　需　　一　　一　　圏　　嘗　　階　　噛　　翰　　騨　　一 曹　　曽　　昌　　脚　　騨　　欄　　胴　　層　　曽　　一　　η　　脚　　騨　　一　　， 一　　圏　　轄　　砂　　齢　　圃　　隔　　■　　■ 「
3　　　　　　　2　　3 3　　3　　2 2　　6 2　　1　　4　　1 4　　4 音130公
一　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　鵯　　騨　　幣　　一　　隔　　一　　圏　　幽 補碕　　騨　　冊　　一　　冒　　曹　　一　　一　　申　　尊　　需　　冊　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一 噂　　一　　幣　　需 一　　階　　一　　齢　　需　　層　　曹　　匿　　一　　一　　脚　　需　　需　　一　　曹　　一　　圏　　騨 隔　　冨　　騨　　曹　　一　　唱　　脚　　齢　　需　　謄　　一　　暫　　一　　ρ　　卿
1 1 1 1 1 音130分頃









一一縛爾圃一，一噂曽噛脚ぼ願扁一■一冒曽冑輔 一　　一　　一　　” 一　　冒　　一　　”　　騨　　齢　　騨　曹　　一　　■　　幽　　印　　卿　　顧　　騨　　一　　一　　幽 魑　　騨　　紳　　騨　　一　　一　　一　　η　　噌　　需　　冊　　冒　　一　　ρ　　唱 哺　　齢　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　樺　　げ 「
2　　　　　　　　　1 3 1　　　　　　　2 2　　1 3 暫30　亀
1
1　　5　　8　　2　　2 1　　9　　荏　　4 5　　1　10　　1　　13　　7　　6　　216　　1　　　　1冒　　曹　　一　　一　　輯　　卿　　冊　　謄　　一　　「　　幽　　噂　　縛　　扁 画：
貞　輔　冒　一　一　冑　一　囲　一　一　一　■　響　一　掌　噛　”　幣　扁　冒　一　一　一　　　　” 冊　　　冒　　　曹 鞠　　騨　　一　　需　　■　　一　　一　　弊　　聯　　縛　　”　　一　　一　　一　　陶　　算　　齢　　騨 需　　一　　一　　嘗　い　瀞　用　　層　　冒　　一　　一　　一　　輯　　ρ　　”
「
2　　　　　　　2　　1　　　　11　　3　　　　2 1　　1　2　　1　　1 2　　2　　2　4　　　　　　　2冨　　一　　一　　，　　輸　　齢　　“　　扁　　冒　　「　　曹　　髄　　鞘　　停 画膨31　ヒ
’隔一一一r”需盟曹一曹一曽幽一準噌｝ 需　　需　　一　　一 r脚椿隔需冒曹瞥噂翰需，一一曽髄騨騙曜　　一　　謄　　曽　　幽　　尊　　需　　，　　一　　一　　一　　嘗　　P　　静　　補 騨「1 1 1 1 1 音131歳














































































































































































































































　 謄 帽　 嚇 　■　 一 一 一　 一 　需　 胴 扁 騨　 韓 　齢　 噺 噸











































































































醒　日 鮒髭帯 番組の長さ 視聴率 舅　女　他
月　火　永　木　盆　土　日 o嚇　6～　12～　18邸～モ5～30～60～go　9謙～～損～3．7～8．o～100テBヲフフ勢フ榊｝　鶏 割引出し
3 3 3 3 3 「音r30億
一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　鴨　一　冒　一　一　一　一　嘩　鞘　幣　需 需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　嘩　　弊　　轄　　需　　補　　用　　■　　ロ ■　　一　　一　　曽　　騨　　辮　　胴　　一　　冒　　一　　幽　　脚　　幕　　一　　一　　一　　■　　一 甲　　ψ　　”　　一　　一　　一　　一　　凹　　唱　　帽　　曜　　刷　　ロ　　隔　　冒 P　　鞘　　闇　　一　　一　　一　　胴　　幣　　需　　謄　　一　　一　　曽　　昌 湘」＿＿一一＿＿鵯鴨＿＿聯輔＿＿＿輪需＿＿＿輔＿














　　1ﾃ　　需　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　噌　　騨　　繍　　需　　■　　曹 　　　　1]　　「　　脚　　冑　　補　　層　　一　　一　　一　　噸　　幣　　輔　　齢　　一　　一　　一　　薗　　嘗 　　　　1¥　　卵　　帰　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　噌　　聯　　謄　　囁　　一 1鞠　　騨　　需　　一　　一　　一　　隔　　P　　靴　　隔　　一　　一　　一　　一 副鞠「冒冒一柵一一鞠幡一■脚葡一一一聯鞠葡一一嚇帽



















1　　　　　　6 1　　6 6　　　　1 6　　1 7 　臨諱E37
一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰　冒　■　一　鞠　m　糟　櫛　旧　一　一　一　一 曹　　昌　　噌　　需　　輔　　捌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　輔　　需 一　　■　　r　　噌　　一　　”　　＿　　層　　曹　　一　　r　　｝　　頼　　榊　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　単　　噌　　繍　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　需　　一 ■　　一　　噌　　鵜　　轄　　罰　　一　　一　　唱　　噂　　轄　　鴨　　一　　冒 ＿」鞘湘＿卿輔＿＿r騨＿＿＿幣＿＿＿＿r嚇＿＿r
2　　1　　2 3　　1　　1 1　　2　　盆 1　　2　　1　　1 3　　2 1音蓼30度
一　一　一　謄　一　葡　冒　一　一　一　一　η　弊　一　冒　■　一　障　轄　齢　隔　一　一　一　一　一 欄　　”　　騨　　需　　扁　　一　　冒　　一　　一　　薗　　r　　唱　　幣　　一　　冒 曹　　唱　　騨　　幣　　輔　　禰　　冒　　一　　■　　■　　鱗　　聯　　齢　　飼　　隔　　冒　　一　　一 魑　　騨　　弾　　齢　　一　　隔　　一　　一　　昌　　■　　脚　　卿　　脚　　”　　ロ 一　　曽　　鞘　　簡　　陶　　冒　　一　　一　　薗　　脚　　糟　　幽　　冒　　一
3　　1 3　　1 1　　　　3 3　　1 4 画嘩32
扁　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　層　一　■　一　騨　”　輔　輔　一　曹　一　一　一 ■　　卿　　簿　　需　　層　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　輯　　轄　　儒　　曹 ■　　一　　鞠　　聯　　静　　脚　　一　　一　　一　　「　　脚　　脚　　憎　　祠　　一　　一　　一　　一 幽　　り　　騨　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　騨　　騨　　一　　冒　　一 一　　r　　鞠　　柳　　儒　　一　　一　　一　　｝　　騨　　輔　　柵　　一　　一
1　　　　　1 1　　　　1 1　　　　1 1　　1 2 音130磁8
｝　　騨　　鵯　　襯　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　謄　　贈　　扁　　冒 一　　一　　脚　　齢　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　聯　　騨　　縄　　隔　　一　　■　　一 曽　　“　　輔　　桶　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　噌　　輔　　静　　響　　一 一　　r　　聯　　静　　一　　■　　一　　■　　r　　鱒　　層　　圃　　一　　一需　鴨　一　齢　一　圃　冒　一　一　一　圏　一　騨　騨　冒　一　一　騨　鱒　需　輔　一　一　一　■　一
Q 2 2 2 2
「、需一一鵯隔一一鱒轄圃一一卿一一■一甲齢ロー「
謫ｽ32．7駈
”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　冒　ロ　一　弊　「　”　葡　ロ　一　一　一　一 一　　卿　　辱　　齢　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　嚇　　輔　　冊 一　　■　　鱒　　噂　　即　　補　　酔　　一　　曹　　一　　一　　騨　　縣　　斡　　一　　一　　一　　一 ■　　炉　　騨　　輪　　儒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　購　　”　　扁　　一 ■　　一　　鱒　　鞘　　襯　　一　　一　　曹　　r　　鞠　　一　　儒　　■　　一 一「瀬一■噂需一一「脚旧一一鱒艀一一一一卿一一一
















1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 し膏・30無
一　　r　　鱒　　脚　　網　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　卿 一　　一　　■　　一　　r　　暢　　冊　　躍　　一　　圏　　一　　η　　騨　　齢　　謄　　一　　■　　一 髄　　一　　馴　　齢　　嚇　　冊　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　紳　　隔　　帰　　一 ■　　圏　　騨　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　幣　　需　　一　　一 ＿」幣＿＿”榊＿＿＿噂輔一一噂需鴨＿＿＿鱒艀＿＿繍　騨　騨　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　輔　冒　■　一　一　騨　噛　幣　需　冒　冒　冒　一 ?
2 1　　1 1　　　　　　　i 2 2 音138歳F
　　　　　1　　　　　　　1一　一　一　一　一　昌　r　噂　鱒　鞠　幕　葡　一　一　一　一　噌　隔　幣　■　一　一　■　一　脚　韓 　　1　　　　1鵜　　襯　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　鞠　　襯　　冒 　　　　2一　　一　　鴨　　鞠　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　算　　幣　　静　　印　　■　　■　　「　　噸 　　　1　　　　　1，　　静　　一　　■　　一　　冒　　一　　鯉　　騨　　輔　　一　　冒　　冒　　暫　　一 2鱒　　嶺　　需　　冒　　一　　一　　一　　轡　　輔　　一　　一　　一　　一　　唱 酬齢「曹一一輔■一瞠鞠冊一■曹靴隔冒冒一騨鞠需冒■
3 3 3 3 3 画830鵬撒■
一　　一　　聯　　単　　齢　　艀　　騨　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　曽　　一　　即 一　　一　　一　　一　　一　　駒　　胃　　晶　　一　　冒　　一　　一　　一　　襯　　卿　　冊　　一　　一 一　　，　　噂　　隔　　齢　　胴　　一　　一　　一　　一　　甲　　幣　　齢　　扁　　隔 曹　　■　　嘩　　幣　　隔　　一　　一　　一　　一　　噸　　鞠　　闇　　擢　　一 一「騨一ロー鱒需冒一謄騨需一一一輔楠扁一一一聯需幣　輔　脚　一　一　ロ　一　一　一　一　「　一　榊　騨　■　一　一　一　薗　騨　翰　哺　一　一　一　一
@　1　　2 3 3 2　　　　1 3画134
一　一　一　，　一　嘩　齢　需　一　儒　一　冒　一　一　脚　瀞　隔　胴　一　一　一　唱　「　鞠　輔　儒 冒　　一　　一　　冒　　一　　■　　r　　”　　鱒　　騨　　齢　　瀞　　一　　冒　　■ い　　幣　　湘　　謄　　罰　　一　　瞠　　一　　甲　　鯖　　騨　　謄　　一　　ρ　　一　　騨　　幣　　紳 闇　　一　　一　　一　　一　　鱒　　頼　　｝　　観　　一　　ロ　　一　　一　　一　　噌 需　　冒　　一　　一　　一　　辱　　幣　　鴨　　一　　冒　　曹　　一　　一　　騨 冊「一一脚　回一　一　辱膚一　一　謄脚需一一一一騨胃一　ロ　一











?@　一　　冒　　曹　　一　　曽　　算　　巖　　陶　　ロ　　一　　一　　一　　傅　　簡　　隔　　一　　一 　　1黶@　一　　一　　騨　　騨　　襯　　冒　　，　　一　　一　　一　　即　　辮　　開　　冒 1曹　　一　　一　　囎　　鱒　　葡　　冒　　冒　　冒　　一　　｝　　欄　　榊　　冊 画1＿∴騨脚＿＿轄隔＿＿＿卿＿＿＿鱒鞘襯＿＿＿鵯”?
4　　1 4　　　　　1 4　　　　　1 4　　1 5 音1さんしょうく山轍〉
一　一　一　一　η　噂　即　楠　一　盟　一　一　一　一　■　鱒　騨　騨　襯　冒　冒　一　一　一　馴　騨 静　　朧　　隔　　謄　　冨　－　　一　　曹　　臨　　一　　一　鮪　　鴨　鼎　　隔 一　　監　　聯　　縛　　需　　一　　一　　一　　魅　　等　　騨　　鴨　　一　　印　　9　　鵬　　準　　等 “　　“　　唱　　一　　一　　弊　　り　　輔　　刷　　－　　－　　豊　響　　幽 鳳　　哺　　胴　　一　　一　　一　　嘗　　噛　　轄　　鴨　　一　　一　　一　　謄











1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2 音13勝2敗
一　　一　　鱒　　鱒　　鞘　　需　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　辱 曜　　■　　一　　一　　瞥　　聯　　卿　　爾　　ロ　　一　　一　　一　　η　　廊　　需　　旧　　一　　一 ■　　一　　騨　　縛　　隔　　ロ　　一　　一　　曽　　弊　　鱒　　輔　　需　　騨　　一 一　　一　　嘩　　輔　　補　　曜　　ロ　　一　　■　　瞥　噂　　晴　　幣　　曜 一帽η四　需一隔幣需一一”　即曜一曹幽轄冊一一一嘗印”　需　葡　胴　一　一　曽　一　噌　脚　輔　需　一　一　冒　ロ　一　一　隔　騨　柳　嚇　胴　冒　曹　一
@　1　　　　　　　　　　　　　4 4　　1 1　　1　　3 3　　1　　1 4　　1 剖3勝目
一　　r　　鱒　　噌　　留　　齢　　ロ　　一　　一　　一　　一　　r　　曽　　甲　　聯　　卿　鴨　　寵　　冒　　一　　曹　　一　　殉　　幣　　幣　　曜 冒　　隔　　一　　一　　一　　昌　　騨　　脚　　幣　　幣　　隔　　扁　　棚　　隔　　■ 聯　　齢　　卿　　需　　ロ　　一　　一　　墜　　騨　　嚇　　冊　　冒　　冒　　ρ　　一　　坤　　鞘　　需 謄　　一　　一　　一　　r　　騨　　僻　　r　　謄　　一　　一　　圏　　幽　　炉　　縛 需　　ロ　　一　　一　　一　　畠　　鱒　　酔　　需　　一　　一　　一　　一　　幽 柳→一一曽用一　■騨　簡　需一一幽轄冊一一　一　四囎冊ロ　一















昌　　甲　　糟　　齢　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　幣　　麟　　”　　儒　　齢　　一　　冒　　一　　一　　一　　聯　　幣　瀞　　鴨　　冒 一　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　糖　　即　　鴨　　輔　　需　　麟　　謄　　一　　曹 鞠　　”　　需　　冒　　盟　　一　　曽　　一　　卿　　瀞　　一　　隔　　一　　ρ　　噂　　“　　楠　　嚇 ，　　，　　一　　一　　曹　　轄　　一　　一　　曹　　一　　曹　　r　　騨　　ψ　　需 ロ　　冒　　一　　一　　騨　　“　　齢　　需　　一　　一　　謄　　一　　一　　帯
1　　6　　1　　4　　　　1 1　　3　　　　9 4　　4　　5 2　　1　1011　　2
?????
2 2 2 2 2 画i
弾　幣　儒　一　m　騨　冊　冒　冒　冒　一　一　一　一　”　鱒　嘩　騨　博　一　一　一　一　一　坤　騨 囎　　需　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　翰　　帯　　廟　　一　　， 一　　一　　臼　　弾　　轄　　腎　　一　　一　　■　　一　　唱　　齢　　静　　P　　一　　一　　一　　「 脚　　櫛　　稠　　一　　一　　一　　一　　卵　　脚　　縣　　陶　　冒　　冒　　一　　幽 幣　　瀞　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一　　噌　　一　　冊　　一　　一　　一 一「用冒一一輔一曹一輔卿一一隔幣嚇一曹一墜轍曜需3 3 3 3 2　　1 膏；三線〈さんしん，楽器〉
r　一　縣　一　一　薗　”　嚇　冨　一　圏　一　一　一　謄　■　一　四　麟　隔　冒　一　冒　一　薗　P 騨　　卿　　隔　　”　　隔　　隔　　一　　一　　一　　凹　　嘗　　鱒　　騨　　柳　　翻 一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　一　　層　　一　　曹　　一　　脚　　紳　　齢　　冒　　冒　　一　　一 陶　　ρ　　騨　　儒　　一　　一　　■　　一　　即　　静　　需　　需　　一　　，　　一 騨　　構　　静　　圃　　謄　　一　　一　　■　　曽　　脚　　障　　隠　　謄　　一 一■一回冒一脚庸一隔μ隔胴冒一鱒鱒需冒一9噸鴨縛






































































本纈 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 銭蕎・　一二　　　　　　　κラエ　　スト脚　　ス6 欝｛民　　N卜徹　　日本　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑馨・晶目　，童甕己 種溺度数　比率　標本 報道　敦養　冥籍嚢姿ティー　り一　一ツそ朧 諺金　　　鞍蕎　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鯖鍵　　　寡憲
088383，　000円　　　　　　　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
08838 画　　　10。〔｝49　　1 2 1
一　　嚇　　輪 一　曹　冒　観　騨　幽　一　一　隔　網　葡　一　一　一　一　一　扁　齢　囎　β　凹　一　謄　一　聯　脚　幽　一　胴　嚇　騨 凹　一　一　弼　隔　一　一　一　響　需　弊　”　一　一　一　胴　蜘 一　　　一　　　一　　　曹 翻　　柳　　騨　　鼻　　阜　　一　　卿　　P　　圏　　一　　一　　胴　　刷　　闇　　齢　　卿　　唱　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曜　　僻　　鱒　　P　　髄　　昌　　一　　一
088463，　5　0　0円　　　　　　　　　　　　　　　　　　K玉 音　　10．010　　10 1 1
08846 画　　　1　θ．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　冒 襯　騨　一　一　謄　胴　噌　一　曽　一　一　謄　輸　一　唱　凹　一　ロ　一　鵜　騨　”　一　■　層　繭　静　帯　一　一　一 嚇　　一　　髄　　圏　　層　　需　　鱒　　一　　一　　■　　冒　　冒　　需　　鼎　　幣　　讐　　嶋 盟　　需　　彌　　” 髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　”　　脚　　需　　鞘　　髄　　嘗　　一　　一　　髄　　回　　需　　需　　騨　　”　　幽　　謄　　曽　　一　　騨　　躰　　輔　　囎　　欝　　甲 一　　一　　曹　　一　　一　　冊　　瞬　　麟　　輯　　髄　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　圃　　爾　　騨　　一　　鰯　　鴨　　鞠　　騨　　噸　　嘗
083483590　　　　　　　　　　　K1 衡　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
一　　嘗　　一 一　胴　聯　騨　一　一　盟　輸　鱒　昌　一　冒　一　粥　卿　算　ρ　凹　一　一　胴　補　鞘　卿　樋　一　謄　騨　僻　一　幽 冒　　隔　　噌　　騨　　唱　　團　　扁　　卿　　脚　　一　　凹　　一　　一　　謄　　輔　　鞠　　鞠 一　　　一　　　曹　　　冨 齢　　齢　　脚　　騨　　凹　　圏　　一　　一　　隔　　開　　鱒　　噌　　脚　　，　　圏　　一　　一　　一　　響　　襯　　鞠　　葡　　髄　　曹　　曹　　曹　　一　　■　　隔　　静 鞘　　【　　P　　幽　　曹　　一　　胴　　需　　鴨　　鱒　　一　　，　　一　　讐　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晴
088493510　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 　　　　　2”　　卿　　儒　　庸　　即　　僻　　一　　唱　　一　　一　　“　　騨　　帽　　轄　　一　　欝　　ρ　　層　　一　　扁　　卿　　卿　　律　　ρ　　芦　　鍾　　層　　響　　ロ　　響 　　　　　　　　　　　　　　2”　　需　　需　　襯　　騨　一　　層　　層　　一　　曜　　脚　　騨　　蜘　　儒　　爾
順　　鱒　　” 一　一　齢　齢　一　一　冒　胃　静　”　一　一　一　一　冒　願　脚　噌　P　一　一　盟　需　静　栖　一　■　ロ　齢　騨　常 一　冊　齢　一　噸　一　一　胴　葡　需　騨　麟　暫　一　暫　需　賊 弾　　四　　曽　　曹
088683770　　　　　　　　　　　轍 画　　20。099　　10 2 2
一　　哺　　囎 畠　一　冒　隔　藤　脚　一　冒　一　鼎　齢　卿　一　一　圃　隔　響　需　脚　昌　昌　一　需　需　飾　縛　一　一　一　冊　側 一　　曹　　曹　　需　　嚇　　幽　　一　　一　　胴　　需　　齢　　｝　　“　　■　　一　　一　　嚇 輔　　鯖　　P　　髄 一　　胴　　冊　　剛　　鞠　　脚　　”　　謄　　唱　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　隔　　曽　　聯　　脚　　幽　　一　　一　　圃　　胴　　簡　　柳　　鱒　　嘩　　幽　　圏　　一 圃　　盟　　静　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　恥　　一　　齢　　葡　　鼎　　嗣　　職　　鱒　　一　　一　　凹　　一　　r　　ロ
088663，000人　　　　　　　　　K1 音　　io．〇三〇　　1 o 1 1
08866 画　　　1　0，049　　1 o 1 　1一　　圃　　隔　　用　　願　　輔　　僻　　嘗　　一　　一　　闇　　冒　　鴨　　需　　冒
一　　圃　　寵 騨　一　一　一　疇　襯　P　一　一　隔　顧　囎　脚　一　一　曹　一　盟　需　韓　一　謄　曹　冊　幕　騨　”　髄　一　胴　扁 “　　圏　　一　　一　　㌧　　襯　　咽　　凹　　曹　　一　　閉　　胴　　闇　　”　　一　　一　　一 襯　　需　　幣　　弊 一　　一　　曹　　曹　　胴　　胴　　湘　　轄　　噛　　弾　　髄　　一　　一　　冒　　捌　　胴　　胴　　麟　　脚　　髄　　髄　　曽　　一　　扇　　需　　精　　騨　　”　　騨　　一
088703850　　　　　　　　　　　　罰1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
一　　嚇　　輔 願　一　冒　盟　繭　脚　一　曹　冒　罰　齢　騨　一　一　一　ロ　胴　輔　柳　一　一　曹　一　冊　晴　鞘　一　圏　冊　冊　僻 騨　　一　　一　　需　　嚇　　r　　凹　　一　　一　　鴨　　補　　楠　　弊　　鱒　　凹　　一　　一 欄　　齢　　噌　　卿 一　　ロ　　ロ　　需　　冊　　嚇　　一　　帯　　職　　墜　　一　　一　　一　　胴　　静　　齢　　尊　　m　　一　　幽　　一　　一　　需　　鰯　　幕　　膚　　阜　　一　　圏　　層 讐需闇闇鰯脚騨幽一一一一唱一開冊届需騨鱒弾甲脚脚陥曽088803千メートル　　　　　　　　　H1 奮　　　　　3　　0gO29　　　　　1 0 3 3
胴　　囎　　卿 一　一　隔　噛　一　■　一　一　罷　榊　｝　一　一　冒　需　騨　胴　顧　岬　凹　一　一　胴　顧　”　凹　一　一　層　顧　卿 一冒需舶栖曽一需胴騨脚騨曽一一旧隔 幣　　脚　　一　　一 冒　　圃　　需　　願　　騨　　一　　騨　　曽　　一　　一　　曹　　需　　鴨　　騨　　韓　　一　　騨　　嘗　　曹　　謄　　騨　　闇　　静　　騨　　騨　　騨　　幽　　曹　　一　　圃 圃需楠幣幣瞥曽一一需儒隔聯輔瞬需瀞脚P噂一一昌一rロ08887酸棄　　　　　　　　　　　　K1 膏　　i40，136　　21 11　　3 14
08887 画　　　1　0．（》49　　1 o 1 1
一　　〇　　一 ”　騨　曹　一　團　襯　騨　一　一　一　一　補　常　η　■　■　冒　髄　冊　襯　脚　幽　一　曹　鴇　需　騨　髄　一　一　需 僻　　口　　圏　　一　　｝　　膚　　“　　一　　曹　　一　　閉　　胴　　隔　　膚　　噌　　一　　一 冒　　罷　　輪　　轄 騨曽一曹謄胴■瞬輔鯖騨一■一胴翻脚僻一髄髄嘗曹需需需卿鱒”幽 一　　一　　ロ　　冒　　”　　騨　　僻　　一　　髄　　圏　　一　　一　　噛　　曹　　冒　　旧　　圃　　需　　需　　楓　　需　　轄　　騨　　弾　　肺　　脚
088883そうく艘＞　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　冒　　轄 謄　一　一　曹　鼎　購　凹　一　一　一　柵　卿　謄　一　一　一　謄　隔　需　鱒　一　一　圃　稠　｝　卿　一　一　■　冒　欄 一　　一　　曹　　冊　　隔　　■　　凹　　一　　一　　需　　齢　　齢　　騨　　「　　曹　　一　　鴨 順　　齢　　弾　　一 一　　一　　一　　冒　　鴨　　轄　　齢　　齢　　r　　一　　一　　一　　圃　　開　　彌　　静　　鱒　　卿　　一　　暫　　■　　ロ　　需　　襯　　輔　　鱒　　鱒　　凹　　一　　一 唖　　曹　　闇　　輔　　鱒　　鱒　　一　　一　　圏　　謄　　冊　　一　　鵯　　冊　　響　　嚇　　輔　　輔　　騨　　脚　　”　　，　　一　　一　　隔　　曹
088933離2　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
鼎　　麟　　紳 冒　一　嚇　舶　“　一　一　謄　酔　簡　騨　一　一　冒　■　需　幣　一　P　一　，　盟　輔　齢　留　一　一　一　柳　僻　一 曹　　需　　襯　　麟　　唱　　一　　一　　槻　　陳　　騨　　”　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　輪 騨　　一　　一　　一 冒　　胴　　桐　　榊　　脚　　一　　一　　曹　　一　　曹　　盟　　願　　齢　　齢　　“　　曽　　讐　　曹　　曹　　騨　　齢　　隔　　騨　　r　　圏　　一　　一　　曹　　一　　胴 騨　　椿　　樺　　騨　　一　　圏　　曹　　胴　　胴　　需　　騨　　繭　　獅　　贈　　脚　　｝　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　冊
088943対0〈一れい〉　　　　　　薮1 膏　　20．019　　10 2 2
”　　曹　　一 一　儒　”　一　一　圃　儒　轄　騨　瞠　一　一　開　輔　鴨　騨　一　一　一　冒　需　｝　μ　曹　層　需　輔　囎　一　昌　一 需　　縣　　脚　　幽　　層　　冊　　鵜　　騨　　“　一　　9　　ロ　　一　　冊　　鰯　　騨　　鴇 圏　　曹　　一　　帽 輔　　韓　　停　　噸　　■　　一　　ロ　　回　　冊　　襯　　輔　　騨　　髄　　曽　　一　　一　　需　　需　　襯　　”　　鵯　　｝　　一　　一　　曹　　需　　扁　　葡　　囎　　鱒 ”　　P　　曽　　一　　一　　需　　鯖　　静　　騨　　騨　　幽　　幽　　噛　　凹　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　騨　　■　　一　　齢　　嚇　瀞
08897産地　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 　　　　　　　　1　　　　　　　1■　　胴　　需　　襯　　需　　｝　　m　　幽　　一　　一　　一　　冒　　層　　一　　層　　冊　　彌　　隔
一　　謄　　寵 騨　圏　一　冒　柵　齢　”　圏　一　冒　罰　需　轡　卿　一　一　圃　胴　齢　騨　髄　一　一　層　聯　僻　μ　凹　一　冊　縣 ロ　　一　　一　　闇　　隔　　μ　　”　　層　　一　　騨　　隔　　齢　轄　　脚　　鱒　　一　　一 層　　需　　轄　　脚 一　　一　　曹　　需　　冊　　胴　　彌　　嗣　　嫡　　P　　一　　層　　謄　　響　　回　　扁　　囎　　”　　卿　　幽　　曽　　冒　　雪　　扁　　需　　｝　　騨　　一　　髄　　魑
08898サンチ苫　　　　　　　　　　　31　人 音　　　　　　　2　　　0・019　　　　　　1 0 2 2
輔　　胴　　鱒 一　一　齢　輔　騨　一　一　一　胴　輌　｝　一　曹　曹　観　隔　冑　”　圏　一　，　冊　哺　“　噛　一　需　罰　騨　聯　卿 一　　需　　鵜　　”　　噌　　圃　　盟　　彌　　輔　　鞘　　μ　　唱　　一　　一　　圃　　静　　軸 ”　　芦　　一　　曹 静　　脚　　柳　　脚　　，　　讐　　謄　　一　　一　　一　　圃　　補　　輌　　一　　騨　　一　　凹　　一　　胴　　隔　　瞬　　瞬　　騨　　一　　餉　　一　　一　　爾　　需　　鯖 精　　嚇　　脚　　鞘　　凹　　■　　■　　需　　隔　　静　　浄　　輌　　噴　　単　　脚　　曽　　幽　　一　　一　　一　　■　　曹　　冒　　謄　　噌　　騨
08899三知恵野球〈宣伝文句〉　　　　織 音　　10。010　　10 1 i
08899 画　　　10．049　　1o 1 1
一　一　－　偏　騨　一　一　冒　扁　需　輔　讐　一　一　一　桶　輔　幣　”　一　層　罷　湘　脚　脚　一　一　圃　隔　櫛　一 ロ　　圃　　補　　騨　　腎　　曹　　冒　　扁　　簡　　僻　　一　　髄　　一　　曹　　冒　　鴨　　暁 噌　　騨　　謄　　一 響　　鴨　　輪　　騨　　翰　　聯　　帽　　一　　■　　ロ　　冊　　鰯　　幕　　騨　　”　　一　　一　　曽　　謄　　騙　　扁　　嚇　　騨　　芦　　讐　　曽　　一　　一　　層　　補 哺　　鱒　　僻　　幽　　一　　曹　　一　　冊　　葡　　糟　　噌　　一　　撃　　帯　　騨　　r　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冊　　、　　順騨　　騨　　騨
O8901山中　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　1 　1　　1謄　　一　　層　　謄　　需　　需　　騨　　一　　一　　一　　帽　　一　　層　　曹　　扁
P　　一　　曹 扁　騨　”　一　一　盟　齢　脚　欝　一　一　一　柳　尉　轄　“　一　一　一　聯　轄　騨　魑　圏　ロ　囲　繭　幕　幽　一　冒 齢　　韓　　騨　　一　　層　　需　　騨　　俘　　曽　　圏　　一　　隔　　扁　　卿　　輔　　騨　　ハ 冒　　曹　　扁　　輔 甲　　一　　曽　　一　　曽　　一　　需　刷　　胴　　齢　　弾　　P　　一　　帽　　圃　　胴　　一　　需　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　需　　縣　　需　　輔　　囎　　鱒　　“
08go23兆3予億円　　　　　　　　Hユ 奮　　　　　　　2　　　0夢019　　　　　　1 o 2 2
嘱　　繭　　鱒 曽一一朝齢一一一謄開柳榊昌畠冒曹冒輔齢P一一需齢哺即嘗曹罷鴨鰯 階　　曹　　冊　　需　　嚇　　脚　　讐　　扁　　需　　騙　　輔　　騨　　幣　　鱒　　一　　圃　　馬 齢　　幣　　一　　曽 一　　一　　冊　　需　　鞠　　需　　韓　　騨　　墜　　嘗　　一　　圃　　肺　　彌　　噌　　囎　　一　　凹　　凹　　胴　　一　　囲　　縣　　輔　　弾　　騨　　一　　一　　一　　瞬 縣　　齢　　彌　　弊　　甲　　髄　　凹　　一　　■　　騨　　傭　　廟　　隔　　輔　　噛　　脚　　一　　髄　　一　　凹　　一　　■　　胴　　，　　噌　　鰯08905サンデープロジェクト　　　　　G1　顯 圏　　　　　　2　　06099　　　　　1 0 2 2
騨　　一　　一 脚　騨　｝　謄　一　ロ　層　騨　構　一　一　一　圃　榊　嗣　鱒　階　一　一　冒　騨　卿　騨　一　層　冒　－　僻　鱒　騨　一 需襯騨騨唱冊幣哺鱒，曽一需胴幣齢執 一　　　一　　　隔　　　胴 静　　騨　　n　　p　　一　　一　　曹　　一　　需　　輔　　需　　轄　　曹　　曽　　嘗　　曹　　需　　需　　幕　　静　　鱒　　騨　　一　　凹　　一　　冊　　冊　　需　　騨　　輔 騨　　，　　■　　讐　　■　　需　　嚇　　噌　　帯　　噂　　一　　幽　　噛　　凹　　一　　圃089063点　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　20．Oig　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
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卿　圏　ロ　層　鴨　弊　”　一　一　冒　冊　騨　騨　幽　一　一　一　一　隔　卿　芦　一　一　罷　柳　噌　”　圏　一　盟　輔
R．026　　　　　　　　　　H1 琶　　10．010　　1o 1 1
σ891δ 團　　　ユ　O．049　　1 o
? ?
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需　　鱒　　鞘　　圏　　層　　冊　　鴨　　幣　　謄　　幽　　ロ　　謄　　需　　隔　　襯　　｝　　h 一　　　曹　　　謄　　　隔 齢　　，　　騨　　｝　　一　　一　　一　　圃　　胴　　繭　　齢　　”　　鞠　　髄　　凹　　隔　　回　　瞬　　襯　　”　　騨　　髄　　曽　　曹　　冒　　冊　　襯　　噌　　麟　　甲 一一ロー冊需，嘔幽一一曽噛一曹一胴一冊鴨庸博葡一暫脚08923
　　ロ　　冒　　齢　　一　騨　　一　　層　　胴　　儒　　輔　　卿　　騨　　幽　　一　　回　　騨　　顧　　脚　　一　　一　　ロ　　隔　　扁　　齢　　一　　一　　一
R頭　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　　　　　　2騨　　躰　　繭　　僻　　一　　昌　　一　　冒　　需　　扁　　傭　　輔　　”　　轄　　噌
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08925 画　　　1　0。0荏9　　1 o 1 1
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曜　鏑 蒔闘帯 番組の長さ 視聴潔 男　女　他
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1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 音13対2
扁　　”　　鞠　　騨　　脚　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　鱒　　曽　　轄　　即　　騨　　朝　　齢　　静　　静　圃　　幣 騨　　需　　騨　　噌　　需　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　■　　一　　幽　　r　　噸　　頼　　鴨　　鴨　　胃　　需　　需　　騨　　冨　　隔　　ロ　　冒　　曹 曹　　■　　一　　曹　　一　　髄　　噌　　m　　礎　　幣　　聯　　躰　　彌　　嚇　　静 ロ　　ロ　　冒　　■　　冒　　一　　一　　曹　　一　　髄　　”　　髄　　”　　頼 騨矧冊謄一r輔　瞬　一　一一一嘩隔地謄一　一一甲卿需　一　一
2 2 2 2 2 音13対0〈一れい〉
鱒　　騨　　騨　　需　　禰　　楠　　隔　　噂　　隔 一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　幽　　鵬　　幽　　噛　　即　　樺　　幣　　騨　　椿　　騨　　冊　　一 曹　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　ρ　　η　　甲　　障　　卿　　即　　脚 需　　鴨　　一　　騨　　需　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹 一」郭隔層一隅昌昌一一＿■＿r卿需＿■■＿脚僻ロ脚　　甲　　謄　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　一　　巳　　一
1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 音1崖地
一　　薗　　一　　一　　鱒　　噂　　脚　　騨　　即 輔　　静　　帽　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄　　昌　　幽　　輯　　弊　　鱒 喩　　楠　　静　　静　　謄　　謄　　冨　　圃　　ρ　　一　　■　　一　　一　　髄　　一 一　　噂　　鱒　　脚　　騨　　柳　　瀞　　静　　卿　　隔　　一　　騙　　騨　　一 一」＿r悼＿＿＿＿鱒騨瞬＿＿＿一蝉囎＿＿＿＿嘩柳一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　胴　　卿　　胃　　尉　　冊　　一　　冒　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一@2 2 2 2 2 　匹ｹ・サンチェ















1　　　　　1 2 2 1　　　　　1 2　　圏　　瞠　　曽　　幽　　”　　幽　　，　　唱 膏1山中
一　　輔　　鵬　　麟　　幣　　脚　　輸　　｝　　n　　一　　瞥　　嘔　　輯　　嘩　　韓　　鮮　　齢　　鞘　　算　　弾　　幣　　幣　　幣　　鱒　　騨　　椿 紳　　需　　一　　柵　　騨　　隔　　層　　需　　P　　一　　曜　　曜　　冒　　■　　冒 一　　一　　圏　　曽　　一　　騨　　轄　　轄　　一　　曜　　卿　　鼎　　需　　需　　罰　　謄　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　P　　噛　　嘩　　虐　　幣　　幣　　卿 輔■需騨胴一畳昌昌一一圏一瞥「瀞輔一髄一一鞠卿需2 2 2 2 2 奮13兆3干億円
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　r　　甲　　噂　　騨　　辱　　騨　　髄　　障　　帯　　鞘 卿　　謄　　冊　　ロ　　冒　　一　　■　　■　　一　　■　　曽　　魑　　昌　　幽　　嘩　　騨　　齢　　騨 騨　　静　　弼　　縣　　隔　　圃　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　髄　　騨 脚　　脚　　即　　鱒　　静　　襯　　扁　　“　　隠　　扁　　即　　需　　一　　一 曹擁嘗幽　鞠　一一　一唱鱒，需一一　一曹髄r一一需一一魑










一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　9　　一 一　　騨　　昌　　嘩　　噂　　一　　聯　　脚　　樽　　鞠　　幣　　騨　　轄　　艀　　騨 一　　盟　　，　　冒　　一　　一　　曽　　一　　魑　　幽　　駒　　「　　弾　　脚　　鞠　　紳　　冊　　騨 扁　　■　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　ρ　　髄　　一　　騨　　嘩　　鯖　　印 卿　　卿　　葡　　鴨　　需　　騨　　一　　冊　　ロ　　一　　，　　ロ　　一　　一 r諸P日田冒一一曽障需需一一一一噂幣補一ロー一一
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 　1回　　曹　　一　　暫　　一　　一　　謄　　謄　　ρ　　駒　　嘩　　”　　｝　　幣　　騨 　　　1
C　　葡　　需　　騨　　冊　　隔　　騨　　謄　　一　　冒　　響　　曹　　曹　　一
翻響＿∴＿＿＿一一需＿一＿＿＿r一一＿一一＿＿鱒
”　　甲　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　謄　　曽　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　”　　脚　　， “　　噂　　脚　　鱒　　噂　　韓　　幣　　静　　騨　　鴨　　轄　　常　　囎　　卿　　騨 謄ロー一一一一一曽噛輔騨口口静酔謄回 8
1　　　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　1 2 音13度
＿」一一一m一一一＿噂鱒聯需＿一一一脚幕瞬＿一　　冒　　冒　　冊　　冒　　一　　一　　■　　冒　　一　　冊　　一　　需　　冊　　欄　　需　　需　　曜　　扁　　鴨　　一　　一　　冒　　一　　曹　　冒 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 噸　　一　　鞘　　鴨　　幕　　需　　需　　謄　　冒　　曹　　曹　　一　　凹　　薗　　一　　圏　　口　　鞠 鞠　　導　　常　　柳　　解　　圃　　開　　曜　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　■ 唱　　脚　　弊　　囎　　一　　卿　　騨 ?



















1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 2 音13測量
圏　　嘗　　幽　　響　　髄　　一　　聯 輔」需隠一口凹凹一一一一幽艶四一　　”　　一　　儒　　一　　需　　幕　　一　　冊　　冊　　需　　扁　　襯　　一　　鴨　　齢　　鞠　　鱒　　齢　　幣　　弊　　隔　　需　　冊　　需　　需 需　　需　　一　　闇　　需　　需　　鼎　　一　　胴　　謄　　胴　　一　　　一　　胴　　一 曽一瞥墜噛｝一図一一■胴層一■■一曽 曽　　曽　　瞥　　r　　脚　　卿　　縛　　囎　　調　　隔　　観　　冊　　謄　　一









1　　　　　　　1 2 1　　　　　　　　　　1 1　　1 2画・サントリーモルツ
帽　　需　　需　　胴　　一　　騨　　一　　冒　　一　　旧　　一　　一　　一　　，　　冒 一　　幽　　唱　　噂　　樺　　齢　　卿　　槻　　需　　冊　　曹　　盟　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　昌　　嘔　　“　　剛　　幣　　幕　　’　　一　　需　　開　　開　　圃　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　r　　”　　P　　弾　　障 瞬」＿＿＿一＿＿＿＿＿＿騨凹凹＿＿＿＿＿一算需　　一　　闇　　踊　　冒　　冒　　ロ　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　棚　　艀　　”　　騨　　疇　　需　　葡　　需　　冊　　騨　　一　　一　　騨 ?
3　　3　　6　　8　　工　　8　　612　13　　3　　71　　？　　9　12　　68　　？　15　　526　　9 音書3人　綱
1　　1　　1 2　　　　1 　　　　　1　　2一　　■　　冒　　圏　　一　　一　　幽　　■　　曽　　一　　印　　鱒　　”　　卿　　輔　　需　　翻　　需 　　　　　2　　1騨　　一　　ロ　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　騨　　甲　　一　　脚 3　　　開　　隔　　一　　響　　曹　　曽　　髄 画i
冒　　ロ　　一　　一　　鱒　　甲　　脚　　”　　騨　　静　　需　　需　　算　　弾　　噌　　噂　　一　　一　　曹　　瞥　　P　　騨　　，　　脚　　卿　　｝ 顧　　朝　　朝　　輔　　幣　　俸　　縛　　幣　　幕　　轄　　襯　　幕　　需　　輔　　隔 陶「學鞘隔一　嘗卿　昌昌　回　冨ロ曽






















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
翻心 出現 二二・　→腰　　　　　　　バラエ　　ストー　　ス塞 陛隊鰍　躰　　　フジ　テ詫テ詑
信号 晃了し　　　　　　　　　　　　瀦・顯注配 種溺度数　比率　　標本 敦　這　　　隷養　　　実鼠　　厨　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　その箆 屋舎　　　鞍轟　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鯖ヨ　　　豪京
089583年　　　　　　　　　　　　　紅1 音　　50．〔｝49　　4 o 2　　1　2 1　　　　2　　2
08958 翰　　　　　　2　　0eO99　　　　　1　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 　　　　2解　　躰　　”　　弾　　一　　噴　　P　　甲　　昌　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　輔　　鴨　　隔　　輔　　贈　　嗣　　騨　　輌　　n　　口　　脚　　一　　一 　2曹　　一　　一　　一　　一　　輔　　楠　　榊　　輔　　榊　　鞠　　鞠　　輌　　需　　輔　　輔　　刷　　隔　　鼎　　一　　獅　　胴　　圃　　一　　一　　需
。8959
一　　一　　冊　　胴　　構　　脚　　9　　一　　一
c念　　　　　　　　　　　　κ3 膏　　　　　18　　0。1？5　　　　12 0 ユ　　　　7　　　　5　2　　2 ユ　　　　6　　2　　ユ　　7　　1
08959 画　　　　　　2　　0cO99　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1一　　鱒　　準　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　謄　　一
一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　網　　胴　　齢　　鞘　　一　　｝ 一　　一　　胴　　冊　　鞠　　唱 一　　　一　　　一　　　曹 ■　　曹　　一　　隔　　一　　弓　　鴨　　幅　　桐　　襯　　辮　　噌　　騨　　鱒　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　禰　　擶　　躰
089603鎌以内　　　　　　　　　　K1 轡　　10．010　　1o 1 1
08960 團　　　1　0．049　　1 1一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　盟　　輌　　齢　　縣　　静　　騨　　脚　　芦　　脚　　轄　　P　　圏　　一　　一　　一 1ロ　　圃　　一　　一　　騙　　嶺　　幕　　鞘　　齢　　騨　　一　　輯　　再　　卿　　幣　　鞘　　輔　　鵯　　輪　　輔　　鞘　　顧　　輔　　輔　　葡　　靴
嚇　　幣　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　響 榊　　髄　　一　　一　　一　　一　　輔　　瀞　　脚　　辮　　唱　　一　　曽　　■　　一　　一　　一
089613年間　　　　　　　　　　　嶽 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 1　　1
一　　一　　鞭　　鵯　　騨　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一 輔　　輔　　一　　P　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　一　　一　　一 一　　　曹　　　用　　　冊 脚　　襯　　鞠　　鞘　　帽　　肺　　一　　騨　　“　　一　　一　　■　　■　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　－　　鵜　　鞘　　需　　需　　需　　轄　　噌　　騨　　幽　　畠 凹　　■　　一　　冒　　曹　　帽　　脚　　榊　　鵯　　轄　　鞠　　需　　瀞　　葡　　需　　廟　　胴　　扁　　鞭　　需　　輔　　葡　　鯛　　静　　鞠　　騨
089623年生　　　　　　　　　　　　籔正 膏　　　　　4　　0，039　　　　　2 o 3　　　　　　　　　　　1 4
一　　冒　　冒　　楠　　鱒　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 團　　輔　　柳　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　樺　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　冒 帽　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　■　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　9　　一　　冒　　儒　　脚　　需　　需　　囎　　糟　　”　　甲 口　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　圃　　一　　騨　　需　　輌　　扁　　襯　　葡　　一　　隔　　需　　脚　　鵜　　榊　　鞘　　齢　　騨　　葡　　脚
089633隼半　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0甲039　　　　2 o 3　　1 1　　3
襯　　隔　　鞘　　離　　幽 鱒　　口　　鱒　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　需　　柵　　轄　　葡　　偏　　静　　需　　囎　　輔　　騨　　旧　　噛　　｝　　脚　　哨　　脚艦　　一　　一　　一　　冊　　隔　　鵜　　弊　　騨　　圏 一　　冒　　響　　軸　　一　　い　　補　　鴨　　需　　齢　　幣　　騨　　鱒　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　謄　　謄　　襯　　鰯　　需　　”　　需　　購
0896嘆3隼B組金八先生③　　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　0骨099　　　　　1 o 2 2
補　　静　　聯　　騨　　一 凹　　　一　　　一　　　一 “　　“　　ρ　　髄　　凹　　一　　胴　　一　　罰　　襯　　鵯　　麻　　鵯　　輔　　鯖　　需　　脚　　輔　　卿　　脚　　一　　一　　一　　幽　　凹　　一
一　　　一　　　層 囎　　騨　　曹　　幽　　冒　　一　　需　　卿　　彌　　鱒　　輯　　凹　　圏　　■　　一
089653年ぶり　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　1o 1 1
0896菖 團　　　1　0，049　　1o 1 1
一　　幣　　庸　　齢 騨　　齢　　躰　　鞘　　噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　嗣　　鰯　　膚　　齢　　櫛　　職　　鱒　　鱒　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一 曹　　一　　罷　　網　　【　　鯖　　駒　　一　　凹　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　鴨　　槻　　粥　　輔　　稠　　鴨　　輪
輔　　卿　　“ 昌　　一　　一　　一　　縣　　隔　　一　　幽　　曽　　一　　冒　　冒　　需　　齢　　弊　　鱒　　P 一　　一　　曹　　一　　冒　　胴
089663隼購　　　　　　　　　　　韮1 膏　　　　　　3　　0・029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
ロ　　圃　　盟　　需　　冊　　層　　糊 齢　　即　　P　　墜 幽　　讐　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯖　　脚　　い　　P　　凹　　「　　凹　　一　　一　　一　　需　　一　　一 儒　　需　　幣　　m　　一　　昌　　曹　　一　　謄　　静　　欄　　輔　　幕　　冊　　隔　　襯　　舶　　隔　　輪　　輔　　榊　　聯　　輌　　彌　　静　　即
一　　　一　　　一 冊　　鴨　　一　　繍　　一　　讐　　一　　一　　糟　　胴　　需　　鞘　　噛　　唱　　一　　■　　一　　ロ　　冒
0896？3年綾　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　2　　0馴019　　　　　2 0 ユ　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　　1
齢　　需　　騨　　騨　　鞘　　聯　　η 一　　　一　　　一　　　曹 一　　曹　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　曹　　一　　ロ　　需　　需　　冊　　扁　　騨　　輔　　躰　　即 髄　　畠　　■　　一　　需　　鴨　　庸　　鞘　　嗣　　轡　　一　　一　　r　　卿　　卿　　一　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　P　　一
一　　　曹　　　一 楠　鱒　脚　騨　一　一　一　柵　襯　鞘　糊　一　一　一　一　一　騨　補　轍　n　■　一　■　冒
089683％　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　10，010　　11 1 1




089？03倍　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　2　　0．Oig　　　　　1 0 2 2
嗣　　聯　　静 縣　　脚　　縛　　， 凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　”　　騨　　一　　韓　　一　　卿　　一　　■　　■　　冒　　曹　　曹　　一　　儒　　騨　　｝　　榊 ”　　卿　　唱　　幽　　厘　　■　　一　　閉　　騨　　縣　　偏　　網　　隔　　需　　冊　　欄　　酔　　扁　　鴨　　篤　　輔　　脚　　欄　　繭　　静　　騨
一　　　一　　　一 囲　　齢　　幣　　幣　　，　　一　　一　　一　　胴　　響　　需　　樺　　哨　　幽




089743番手ビツチヤー　　　　　　　　　　　　蟻1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　曹　　　一　　　謄 隔　　禰　　齢　　簡 解　　弊　　”　　単　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　脚　　襯　　幣　　躰　　弊　　唱　　鱒　　凹　　一　　髄　　昌　　■　　一　　帽　　回 騨　　罷　　罵　　欄　　鱒　　轍　　騨　　一　　讐　　一　　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　ロ　　一　　一　　一　　一　　需
騨　　噌　　騨 一一一胴麻冑鱒r曽一冒需一静階僻幽089753番蟹　　　　　　　　　　　翌1 音　　　　　　3　　07029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　1 1　　2
｝　　ρ　　髄　　一　　ロ　　一　　闇　　謄　　冊　　胴　　静　　輔　　需　　鵯　　需　　輔　　樽　　需　　幣　　静　　噌　　”　　欄　　鞘　　繭　　唱
罷　　一　　嚇 轄　　一　　一　　馴　　一　　一　　冒　　嗣　　需　　靹　　聯　　一　　幽　　一　　曹　　一　　胴 韓　　輔　　幣　　騨　　芦 P　　圏　　一　　一
曹　　圃　　圃　　瞬　　冊　　扁　　需　　胴　　幕　　騨　　｝　　膚　　嘩　　唱　一　　■　　9　　■　　曹　　一　　一　　旧　　胴　　脚　　層　　柵　　需　　鱒　　鞘　　甲
08980300　　　　　　　　　　　　誕1 音　　10．010　　1o 1 1
08980 ．圃　　　　　　1　　0。049　　　　　1 0 1 1
一　　一　　一　　鴨　　柵　　騨　　禰 騨　　幣　　帯　　謄 謄　　魑　　一　　一　　閥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　η　　一　　嘗　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　朝　　湘 静　　騨　　葡　　聯　　“　　圏　　一　　一　　曹　　”　　一　　一　　一　　一　　層　　鴨　　鴨　　一　　廓　　輔　　幅　　稠　　一　　桶　　需　　葡
冒　　　冒　　　一 輔　葡　鞘　鼻　一　一　一　一　一　“　胴　轄　騨　｝　一　一　一　需　稠　輔　顧　樽　「　一
0898三300円　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
08981 ．画　　　　　　1　　0ψ049　　　　　1 3 1 1
嚇　　庸　　轄　　轄 嶋　　騨　　韓　　卿　　「　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞘　　脚　　瞥　　幽　　幽　　一　　圏　　一　　一　　曹　　■ 需　　願　　輔　　輔　　鱒　　停　　甲　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒
一　　　一　　　一 隔　扁　需　需　囎　鞘　巴　一　一　■　一　酔　補　榊　騨　騨　一　一　一　一　齢　嚇　樺　一　凹　一　ロ 一　　　凹　　　圏　　　曹　　　一　　　擢　　　胴
08983300グラム　　　　　　　　　　珊 音　　20．019　20 2 1　　1
08983 鰹　　　1　0，049　　1o 1 1
階　　　謹　　　置　　　層　　　層 響　　曜　　掃　　儒 胴　　紳　　頼　　櫛　　卿　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　艀　　脚　　御　　即　　P　　一　　一　　一　　一　　曹 謄　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　艦　　墜　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一
轄　　卿　　唱 一　　一　　一　　胴　　齢　　隔　　騨　　鱒　　嘗　　一　　一　　一　　一　　需　　齢
08986353　　　　　　　　　　　　謀1 1璽！　　　　3　　0．1〈茎8　　　　　1 o 3 3
謄　　用　　齢　　齢 囎　　噛　　脚　　甲 ■　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　齢　　鵯　　，　　謄　　謄　　凹　　一　　一　　ロ　　■　　冒　　罰　　騙　　用　　需　　鯖 幣　　【　　麟　　騨　　一　　畠　　厘　　隔　　一　　輔　　用　　胴　　一　　冊　　扁　　膚　　幕　　扁　　扁　　騨　　網　　脚　　嶺　　齢　　齢　　【
一　　　曹　　　一 楠　　囎　　脚　　樽　　一　　一　　一　　一　　需　　彌　　襯　　鞘　　脚　　曽　　一　　一　　旧
08988350人　　　　　　　　　　　嶽 曹　　10．磁0　　1 0 1 1
08988 薗　　　1　0．049　　1o 1 1
圏　　一　　一　　一　　需　　鴨 朝　　輔　　輔　　騨 ，　　唱　　鱒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　轍　　鱒　　”　　，　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　輔　　喩 齢　　輪　　騨　　”　　一　　凹　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　需　　一　　一　　胴　　一　　一　　開　　闇　　騨　　胴　　届　　冊　　隔　　瀞
一　　　一　　　一 胴　順　鞘　齢　鱒　”　一　一　一　需　胴　脚　鞘　騨　幽　■　一　一　需　補　榊　縛　一　一
08992372Y　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　　　2　　　0尋099　　　　　　1 o 2 2
胴　　騨　　楠　　哺　　脚 鱒　　一　　幽　　一 曹　　曹　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　謄　　罰　　鴨　　楠　　聯　　静　　輔　　鱒　　脚　　卿　　申 讐　　幽　　一　　一　　ロ　　圃　　翻　　需　　需　　鞘　　幣　　靴　　轄　　聯　　m　　幣　　頼　　脚　　職　　騨　　唱　　騨　　芦　　｝　　P　　一日　　需　　尊 騨　欝　謄　一　冒　一　謄　需　騨　儒　い　圏　一　一　用　需　需　齢　一　卿　一　一　圃
08998300日　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
08998 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　一　　一　　一　　曹　　■　　扁 椿　　情　　輔　　轄 ρ　　一　　嘗　　幽　　凹　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　9　　■　　曹　　曹　　一　　爾　　囲　　騨　　齢　　静 轄　　騨　　騨　　脚　　騨　　唱　　一　　一　　ロ　　回　　一　　冒　　胴　　一　　一　　旧　　一　　需　　盟　　騨　　需　　冊　　葡　　鴨　　扁　　鞘
冒　　　冨　　　一 隔　轄　鞘　噌　一　圏　一　一　一　儒　嚇　齢　購　一　一　一　髄　冒　扁　鞘　麟　轡　凹　一　一　謄
09000300万円　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 2
09000 蔭1　　1　0，049　　10 1 1
■　　胴　　一　　謄　　幣　　隔　　輔　　僻　　職　　一　　一　　幽　　艦　　幽　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
，　　髄　　讐 曹　一　冒　胴　肺　輪　騨　鱒　嘗　一　曹　需　一　扁　卿　騨　脚　一　一　一　一　襯　需　鳳　騨　凹　一　一　一 榊　　一　　一　　P　　幽　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 響　　需　　需　　楠　　騨　　静　　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯　　鞠　　噌　　一　　，　　卿　　μ　　唱　　一　　瞠　　曽
09008363　　　　　　　　　　　　K1 画　　30，148　　10 3 3
翻　　翻　　葡　　榊 鱒　　隣　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　闇 齢　　輔　　齢　　葡　　騨　　冑　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　胴　　罷　　團　　胴　　一　　隔　　需　　齢
一　　　冒　　　一 ■　輔　轄　輔　脚　轡　一　一　一　一　罷　需　隔　輯　卿　昌　一　一　一　儒　楠　鱒　P　■　一　一　一　圃 圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴
090113贔鑓　　　　　　　　　　　　冠1 音　　10．010　　10 1 1
09011 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　胴　　縣 輪　　轄　　僻　　一 唱　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　層　　齢 齢　　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　一　　一　　胴　　胴　　柵　　冊　　扁　　輔　　彌　　補　　齢　　静　　輔　　需
一　　　一　　　冒 寵　禰　騨　脚　一　幽　一　一　罷　胴　襯　騨　需　幽　一　一　一　隔　冒　襯　”　一　一　一　一　一　■　隔　麟　鱒　購













































































醒　臼 時闘帯 欝緩の長さ 祝聴率 舅　女　他
月　　火　水　　木　　金　　土　　潤 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t雪～3．7～8．O～100 テ卿フフリップ柚ト　鶏翻見出し
1　　3　　　　1 1　　　　2　　2 1　　工　　1　　2 1　　4 2　　3
?????
2 2 2 2 2 画1＿」＿＿＿＿輔齢隔＿＿＿＿脚一一＿＿＿＿＿＿脚＿
需　　轍　　擶　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　等　■　　一　　一　　辱　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鵬　　　一　　　一 願　　樺　　”　　繭　　舳　　繭　　圃　　ロ 一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　唱　　騨　　尊　　障　　障 楠　　稠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一 8
1　　9　　　　　　3　　2　　32　　7　　6　　3 1　　5　　6　　5　　12　　7　　6　312　　5　　1 膏残念@：
1　　1 　1　　　　　　　　1隔　　鼎　　騨　　楠　　輔　　糊　　騨　　静　　需　　鴨　　帽 1　　　　　1　　　　齢 　1　　　　　　　1齢　　鴨　　騨　　胴　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 2 画1














一4圏一騨輔冨謄一一一一”西湘即一一一一一r幣一冨　一　　一　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　噌　　一　　一　　咽　　一　　一　　一　　一　　｝　　甲　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　印 一　　　一　　　一　　　■ 「　　脚　　脚　　一　　脚　　甲　　一　　齢　　騨　　需　　需　　一　　一　　胃　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一
1　　　　　　　　　3 4 3　　　　1 3　　　　1 1　　3 剖3隼盗
，」脚r頼補＿一一＿＿弊嚇需＿＿＿一＿＿＿脚需一冒　　冒　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噂　　r　　韓　鞘　　”　　鼻　　脚　　一　　一　　唱　　η　　騨　　導　　騨 一　　一　　一　　一　　卿　　唱　　唱　　謄　　輯　　嚇　　噌　　” 帽　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　騨　　噌　　需　　聯　　鱒　　｝　　冨　　”　　鯛　　一　　一　　ロ　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
1　　　　　　　　　3 3　　　　1 3　　1 3　　　　1 3　　1 膏；3駕辛
脚」囎鞠輔＿一＿＿一幣贈静＿＿＿＿＿騨脚脚隔隔一一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　樺　　鱒　　瀞　齢　　騨　　博　　需　　辱　　卿　　騨　　樺　　幣　　鵯　　頼 弊　　鱒　　脚　　鱒　　噌　　P　　牌　　”　　仰　　隔　　楠　　楠 嘔　　一　　胃　　脚　　韓　　騨　　曜　　輔　　騨 幣　　輔　　椿　　隔　　闇　　鱒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　薗　　一　　■　　昌　　嘩　　嘩　　甲　　”　　一　　脚　　「
2 2 2 2 2 　謂ﾒ3年B組金八先生③
騨」”隔騨＿＿，r脚柳瞭曜一＿一＿鱒騨噌鞠扁＿＿一　　曹　　一　　一　　騨　　”　　脚　　”　　翰　　幣　　騨　　柳　　湘　　腸　　”　　“　　柵　　鼎　　嚇　噛　　齢　　楠　　鞠　　齢　　粥　　襯 欝　　齢　　幣　　噌　　騨　　聯　　騨　　葡　　鞘　　幕　　輔　　羅　　尉　　帽　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　聯　　r　　圃　　障　　脚　瀞　　鱒　　算　　輔　　卿　輔　　葡 騨　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　■　　一　　”　　騨　　噌　　轄　　甲　　鞘　　哺　　鞠　　騨　　縣　　噛







2　　　　1 　2　　　　　　　1騨　　輯　　”　　脚　　騨　　辮　　朝　　脚　　腕　　隔　　葡　　需 3　　脚　　鱒　　噂　　騨　　補 　　　2　　1”　　儒　　翻　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一 3 脅13埼…莇
噂　　隣　　曹　　騨　　鱒　　騨　　輔　儒　　熟　　瀞　　輔　　鱒　　麟　　幣　　幣　　”　　騨　　騨 一　　昌　　r　　凹　　η　　｝　　脚　　聯　　繭　　鱒　　輸　　齢　　幣　　噌 轄騨v挙﨑ﾞ一一一謄圏靴轄葡一冒冒一9一弊弾解謄一







　1冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 　　　1騨　　朝　　鞘　　鼎　　輔　　冨　　襯　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 　1魑　　圏　　一　　一　　聯　　脚　　鱒　　幣　　鱒　　曜　　需　　需　　縛　　需　　扁 　　　1
u　　”　　冨　　圃　　一　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一
画1一」一一騨騨需＿＿＿＿一＿＿｝陣隔＿＿＿＿＿r靴
2 2 2 2 2 　1ｹ13倍
冒　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　謄　　ロ　　冒　　一　　ロ　　一　　胴　　一　　轄　　一　　一　　齢 齢　　騨　　鵜　　輔　　襯　　扁　　一　　冨　　隔　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　r　　騨　　脚　　坤　　轄　　碗　　輔　　輔　　齢　　曜　　繭　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　隔　　冑　　帯　　脚　　｝　　脚 常　　朝　　鞠　　鴨　　輔　　脚　　禰　　需　　冊　　騨　　一　　冊　　回　　囲 一」一＿＿＿鱒鞘鞘輔＿＿＿＿＿＿＿即幣桶＿一一＿
3　　2　　　　　　　1　　2 2　　　　2　　4 4　　　　　4 3　　3　　2 6　　2 　1ｹ・3番
需　　艀　　噌　　偏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞　　卿　　鵜　　輔　　弊　　”　　一　　樺　　幣　　騨　　噌 障　　噂　　噂　　一　　嚇　　鞠　　噌　　朝　　柳　　柳　　需　　輔　　扁　　一　　観 一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　「　　脚　　一　　鞘　　騨　　轄　　需 彌　　欄　　翻　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一 一　　一　　一　　r　　”　　”　　曹　　r　　喘　　聯　　騨　　弾　　瀞　　韓
2 2 2 2 2 膏13番手ピッチャー
幽　　r　　曝　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圏　　　幽　　　一　　　一　　　鵬 樺　　幣　　静　　静　　需　　需　　旧　　隔　　，　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏 騨　　鱒　　一　　卿　　聯　　輸　　静　　轍　　朧　　扁　　用　　用　　需　　一　　一 o　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
2　　　　　　　　　　　　1 1　　2 2　　　　　　　1 2　　1 3 脅13番霞　■
一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨　　ロ　　〇　　一　　一　　一　　一　　静 需　　寵　　需　　縛　　罷　　齢　　晴　　隔　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一 一一一曹卿脚準脚“噌需騨隔需一圃罷冒 ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　唱　　卿　　η 噂　　幣　　楠　　齢　　騨　　寵　　柵　　帽　　層　　ロ　　隔　　一　　冒　　冒 冒、冒一一瞠輔幣鱒縣謄ロー一一瞠一鱒鱒柳一一曹冒1 1 1 1 1 皆臨300@5
　　　　　　　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒
　　　1一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1卿　　一　　噂　　噌　　輔　　騨　　鴨　　需　　一　　冊　　一　　曹　　胴　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一 　1曹　　一　　■　　一　　一　　一　　”　　騨　　鞠　　静　　静　　静　　補　　隔　　” 　　　　　　　1
ﾃ　　謄　　一　　隔　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
剛一画一■一輔冊一冒冒冒　一　■一　一脚辮齢　隔　冒一　一一唱
1 1 1 1 1
??????
　　　　　　　　　　　1－　　r　　r　　巳　r　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 　　　　　　　1鞘　　繍　　齢　　一　　一　　冒　　隔　　隔　　，　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　瞠　　一　　瞠 　　　　　1脚　　騨　　鞘　　鱒　　印　　幣　　擶　　静　　静　　静　　囲　　剛　　罷　　一　　冒 　1ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　一 劃pJ”嚇輔楠＿＿＿＿＿＿r騨噌騨一＿＿＿＿＿＿糟




　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　噂 　　　1膚　　槻　　冊　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　■　　「　　鱒　　脚 　　　1脚　　即　　齢　　齢　　騨　　齢　　齢　　胴　　層　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一 　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　幽　　甲　　一
画1
3 3 3 3 3 画1353











一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　r　　脚　　脚　　幣　　幣　　幣　　げ　　齢　　曜　　回　　罷　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　9　　一　　“　　算　　騨　　即　　柳　　幣 齢　　癩　　輔　　卿　　剛　　一　　”　　■　　罷　　一　　一　　一　　一　　一 一、冒一一　瞠脚鴨需需冒冒一一一一嚇鞠鞠層”曹曹一2 2 2 2 2 画1372Y
噂　　噂　　幽　　卿　　一　　幽　　一　　一　　一　　嘗　　幽　　一　　轄　　噛騨　　隔　　葡　　輔　　榊　　葡　　鴨　　冊　　桶　　隔　　隔 幣　　葡　　葡　　冊　　需　　騨　　騨　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一 圏　　一　　■　　一　　幽　　瞠　　曽　　■　　｝　　鱒　　”　　一　　嘩　　噂 幣疇齢補　卿圃一一一幽脚齢隔冊需，一一一”墜騨弊幕
1 1 1 1 1 側300日
1 　1障　　輔　　脚　　席　　静　　齢　　幣　　解　　卿　　需　　需　　界 1 1 1
画i謄」一罷冒一唱樺補騨胴圃一一一圏幽一甲幣騨曜閉ロ
一　　一　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■ 一　　一　　謄　　一　　昌　　幽　　r　　鱒　　鯉　　噂　　騨　　贈　　幣　　幣　　願　　需　　翻　　一 曜　　曹　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　一　　噂　　幽　　幽 鞘　　鵯　　騨　　鞠　　僻　　縛　　臆　　齢　　需　　鴨　　需　　輔　　鱒　　需
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 　匡
???????
1 1 1 1 1 蟹1＿」＿r｝鱒＿一一一一一＿噛騨輔襯＿＿＿＿＿＿＿
一　　一　　一　　仰　　”　　脚　　”　　樺　柳　　齢　　齢　　幣　　騨　　一　　一　　聯　　昌　　一　　謄　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　脚　　卿　　庸　　齢　　酔　　一　　帽　　一　　謄　　謄　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　曽 一　　薗　　■　　一　　一　　甲　　鱒　　騨　　鞘　　騨　　騨　　冊　　需　　圃　　隔 冒　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　一　　一 13 3 3 3 3 画鋼363一∴＿＿＿隔＿＿＿＿一＿r噂騨＿＿＿＿＿一一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　｝　　鱒　　脚　　閑　　P　　“　　■　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　r　　騨　　幣　　購　　常　　囎　　騨　　胴　　圃　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　輯　　噌　　算　　鱒　　幣　　隔 一　　補　　齢　　隔　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　層　　冒　　一 1
1 1 1 1 1 膏13品霞　■
1 1輔　　障　　幣　　需　　齢　　輔　　隔　　卿　　冊 　　　　　1冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輯　　弊　　幣　　補　　”　　縛　　需 1 1 画i
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本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全篇 繭紬 轄育・　一貫　　　　　　　阿ラエ　　ストー　　ス謬 擢洞K　　制HK　　鍵本　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テレヒ
番弩 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・鯛注配 種別度数比率　糠本 報　這　　　国費　　　案謬　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その鎗 引合　　　績再　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　朝霞　　　業車
09029散歩　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　ユo 1 1
09029 画　　　1　0。G嘆9　　1 o 1 1
一　　圏　　一 一　捌　一　胴　齢　単　P　曽　一　圏　■　一　一　囲　一　彌　胴　簡　”　鵯　”　μ　幽　一　一　曹　胴　開　需　胴　静 嚇　　齢　　轄　　躰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　一　　曹　　一　　曹 一　　　一　　　曹　　　一 曹　　一　　昌　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　曹　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　軸　　冊　　需　　襯　　襯　　襯　　輔　　葡　　｝ ，　　一　　”　　髄　　髄　　騨　　一　　幽　　髄　　一　　一　　幽　　騨　　曹　　一　　■　　艦　　鱒　　弾　　輔　　湘　　網　　一　　一　　冒　　冒
090313本　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　7　　0“G68　　　　　荏 o 3　　　　　　　2　　2 4　　3
09031 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
需　　彌　　鞠 幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　冊　　願　　輔　　輔　　鞘　　“　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　回　　扁　　需　　脚　　韓　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　隔　　謄　　一　　彌　　軸　　需　　隔　　席　　哺　　輪　　尊　　轄　　齢　　静　　輔 需　　鼎　　簿　　幣 齢噌輔輔嶋脚需輔鯖轄嚇鱒鱒鱒，芦騨脚一謄幽曽曽一一曹曹髄曹需 需　　爾　　需　　需　　騨　　瞬　　鵯　　齢　　鴨　　い　　鵯　　齢　　襯　　鴨　　輔　　冊　　輔　　胃　　一　　冒　　圃　　一　　一　　瞠　　幽　　幽090353枚　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　3o 1　　4 1　　3　　1
一　　一　　胴 麟　η　一　一　一　一　曹　冒　爾　胴　輔　嚇　幣　唱　巴　騨　圏　一　一　一　ロ　冒　爾　楠　偏　櫛　脚　P　縛　μ　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　冊　　隔　　需　　需　　隔　　襯　　爾　　需　　騨 冊　　需　　嚇　　臆 幕　　曜　　冊　　冒　　齢　　曜　　襯　　漏　　扁　　隔　　幣　　補　　輔　　陶　　襯　　導　　静　　鴨　　輌　　静　　脚　　讐　　芦　　髄　　髄　　一　　髄　　一　　■　　曹 曹　　曹　　一　　需　　冊　　層　　用　　鴨　　扁　　欄　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　圏　　r　　噛　　曜
ogo403万円　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
09040 画　　　1　0，049　　1 1 ? 1
騨　　一　　一 一謄謄隔需騨”幽一圏一昌一謄胴扁齢幕”噌脚｝曽一曽一一冊胴隔刷 齢　　胴　　舶　　轄　　四　　幽　　卿　　一　　昌　　唱　　讐　　嘗　　幽　　一　　讐　　幽　　凹 唱　　　一　　　一　　　一 一　　9　　一　　一　　一　　一　　髄　　幽　　嘗　　曹　　一　　一　　ロ　　旧　　曹　　謄　　曹　　曹　　圃　　一　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　願　　輔　　鴇　　幕　　幣 騨　　，　　一　　騨　　讐　　一　　幽　　■　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　一090483万枚　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
騨　　騨　　「 一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　鵜　　縣　　噛　　n　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　爾　　剛　　闇　　扁　　輔　　脚　　輯　　卿　　髄　　一　　昌　　ロ　　一　　胴　　隔 冊　　胴　　欄　　瞬　　轄　　轄　　轄　　卿　　嚇　　嘩　　μ　　一　　墜　　墜　　卿　　嘩　　“ 一　　駒　　P　　墜 甲　　一　　一　　一　　一　　，　　，　　臼　　即　　讐　　一　　幽　　一　　昌　　曽　　曽　　■　　幽　　一　　凹　　曹　　需　　需　　需　　需　　需　　瞬　　爾　　鳳　　辮
需　　轄　　”　　尊　　一　　”　　｝　　樺　　卿　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　圏　　圏
090533名　　　　　　　　　　　　　組 奮「　　　　3　　0。029　　　　　2 o 1　　　　2 1　　　　　　　2
鞠　　鵜　　｝ 一　　一　　曹　　髄　　一　　旧　　儒　　僻　　備　　弊　　”　　卿　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　儒　　僻　　襯　　頼　　脚　　髄　　一　　一　　圏　　一　　一 胴　　胴　　爾　　需　　轄　　轄　　齢　　幣　　幣　　聯　　弊　　騨　　齢　　輯　　幣　　停　　幕 轄　　嘔　　購　　“ 弊　　鱒　　騨　　騨　　駒　　尊　　騨　　需　　購　　P　　墜　　聯　　一　　曹　　一　　嘗　　讐　　■　　■　　凹　　一　　需　　曹　　謄　　謄　　層　　雪　　需　　需　　榊
柵　　需　　輔　　需　　幕　　鞠　　脚　　騨　　幣　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　圏
09G66山騰儲　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
P俘単騨｝，｝曹曽芦一鱒幽髄髄瞥一一一■」需需需需謄需需需湘縣　　脚　　一 一　　一　　一　　謄　　冊　　冊　　齢　　繍　　齢　　齢　　”　　，　　謄　　一　　一　　曹　　一　　需　　胴　　團　　輔　　嶺　　静　　”　　一　　昌　　一　　圏　　圏　　一　　胴 一　　開　　刷　　胴　　幣　　幣　　齢　　樺　　構　　曹　　“　　卿　　一　　嘔　　脚　　幕　　鱒 帯　　障　　即　　一 需　　需　　隔　　静　　幣　　騨　　一　　傅　　韓　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
09067山隠高校　　　　　　　　　組　組 膏　　　　　　9　　0．087　　　　　エ o 　　　　　　　　　9一　　髄　　髄　　嘗　　髄　　曹　　一　　曽　　馴　　圏　　一　　一　　謄　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　胴　　需　　需　　鴨　　冊　　冊　　需　　需　　葡 　　　　　9騨　　幣　　幣　　導　　印　　，　　一　　一　　一　　一
四　　一　　一 曹　　罷　　冒　　儒　　襯　　需　　騨　　“　　一　　讐　　圏　　曽　　一　　一　　一　　需　　一　　幣　　齢　　齢　鞘　　鱒　　髄　　一　　響　　ロ　　ロ　　一　　胴　　酔　　閉 彌　　齢　　補　　藤　　駒　　即　　η　　幽　　嘗　　一　　一　　■　　唱　　嘗　　讐　　墜　　一 騨　　唱　　凹　　唱 圃
09080三四銀〈将棋＞　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 　　　　　3圃　　回　　一　　曹　　隔　　ロ　　一　　需　　曹　　盟　　胴　　胴　　需　　爾　　需　　幕　　騨　　齢　　湘　　湘　　騨　　鴨　　齢　　“　　轄　　障　　即　　芦　　轡　　髄 　　　3讐曽曽曽曹一曹一一罰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘
昌　　　一　　　一 願　榊　”　騨　脚　一　一　一　一　曹　圃　髄　一　輔　葡　印　齢　障　轡　ロ　一　一　■　需　一　用　襯　輔　舶　騨　弊 一　　脚　　n　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　旧　　胴　　一　　圃　　曹　　曹　　一　　曹 圃　　　一　　　一　　　旧
09081驚鱈歩〈将棋＞　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 　　　4需　　需　　需　　冊　　冊　　需　　冊　　罷　　冊　　欄
帰　　葡　　禰 願　一　昌　一　一　一　－　胴　扁　需　脚　襯　幣　鵯　幽　讐　曽　幽　一　一　隔　需　需　騨　輔　鱒　P　｝　一　■　凹 ■　　凹　　圃　　圃　　冊　　冊　　一　　隔　　湘　　酔　　齢　　輔　　縞　　輪　　需　　嚇　　一 湘　　鼻　　繭　　躰 鱒　　輔　　偏　　轄　　騨　　騨　　轄　　静　　卿　　齢　　繭　　卿　　｝　　，　　｝　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　嘗　　嘗　　畳　　曽　　嘗　　胴 一
09084産卵期　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 　　　　　　　3需　　騨　　鞠　　静　　卿　　，　　曹　　樺　　噛　　鱒
幣　　帽　　脚 一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　齢　　静　　幣　　曽　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　曽　　一　　騨　　刷　　齢　鴨　　脚　　噸　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　圃 冊　　胴　　隠　　齢　　噺　　齢　　郭　　馴　　樽　　嘩　　“　　“　　μ　　卿　　“　　P　　い 亭　　騨　　β　　唱 脚　　P　　一　　一　　騨　　，　　一　　ρ　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　畳　　曽　　一　　幽　　凹　　一　　一　　圃　　冊　　需　　需　　需　　“　　需　　需　　溺　　湘
09085散乱する　　　　　　　　　　瑚 音　　20．019　　2o 　1　　　　　　　　　　　1
黶@　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　胴　　一　　謄　　需　　需　　冊　　胴　　隔　　胴　　需　　需　　彌　　簿　　輔　　齢　　樺　　静　　幣　　曽　　導　　賞謄　　　一　　　一 層　静　胴　柳　縛　僻　幽　幽　一　曹　一　ロ　一　冒　冊　粥　幕　需　聯　韓　圏　髄　圏　ロ　圃　回　響　輔　輔　簡　備 幕　　騨　　鱒　　卿　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一
ogo913塁　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
爾　　需　　闇 【　學　一　鱒　一　一　一　一　一　一　一　謄　柵　騨　襯　一　騨　騨　昌　一　一　ロ　冒　一　一　輔　輔　障　侑　麟　一 唱　　墜　　圏　　一　　曹　　需　　一　　胴　　胴　　需　　需　　胴　　哺　　冊　　冊　　罷　　胴 隔　　　刷　　　閉　　　刷 胴瞬扁鴨爾需鴨嚇胴齢湘襯楠静齢尊鯖鞠噌鯛脚墜”P讐ρ曽曽讐■ 曽　　　曽　　　曽　　　曹　　　謄　　　需　　　需　　　一　　　需　　　需091003連勝　　　　　　　　　　　区1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
09100 画　　　1　0．049　　1 o 　　　　　　　　　　　　　1一　　曹　　曹　　曹　　曽　　需　　曹　　需　　圃　　胴　　刷　　需　　需　　冊　　騨　　噛　　冊　　胴　　胃　　需　　癖　　輔　　静　　齢　　聯　　酔　　葡　　曽　　噛　　， 　　　　　1嘩　　脚　　讐　　唱　　謄　　曽　　艦　　一　　凹　　隔
一　　　昌　　　一 圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　層　儒　襯　需　鵯　輯　躰　一　一　一　一　一　閉　胴　欄　隔　騨　補 尊　　鯖　　嫡　　n　　唱　　凹　　凹　　一　　圏　　隔　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　隔
09108蕊報銀　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2
葡　　聯　　，　　，　　髄　　一　　一　　昌　　一　　圃　　繭　　繭　　補　　輔　　【　　學　　騨　　μ　　謄 一　　圏　　一　　胴　　胴　　隔　　胴　　輔　　痢　　輔　　舶　　胴　　輔　　静　　彌　　幕　　齢 襯　　幕　　嗣　　幕 卿鞘鷹轄庸庸騨尊齢嘔騨噌，い帯噸甲卿髄P凹一讐讐讐謄曽曽一圃091124　　　　　　　　　　　　　　　×1 膏　　　　　8　　0●078　　　　　5 0 　　　　　4　　　　2　　2一一曽需曹曹一謄謄一謄扇需需騨騨一需需胴刷齢彌齢需幕静齢齢脚
冒　　冒　　胴　　冒　　輔　　隔　　需　　輪　　弊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　圃　　隠　胴　　肺　　幣 簿　　舶　　輌　　麟　　顧　　一　　一　　■　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏 一　　　一　　　一　　　一
0911婆蜜　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　3　　　0耀029　　　　　　3 o 1　　　　2
葡　　騨　　騨　　一　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　團　　響　　扁　　輔　　鯖　　職　　“　　鱒　　一 一　　凹　　一　　隔　　胴　　刷　　冊　　闇　　願　　需　　僻　　槻　　僻　　扁　　齢　　鰯　　願 襯　　瀬　　霜　　齢 鱒　　需　　嚇　　簿　　幕　　楠　　薦　　齢　　輔　　【　　鱒　　鞠　　停　　鞘　　“　　噸　　「　　脚　　一　　鱒　　圏　　魑　　騨　　一　　幽　　■　　一　　幽　　暫　　胴
09116死　　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 3　　1 2　　1　　1
09116 馨雪　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　1 　1　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　圃　　需　　圃　　胴　　騨　　廟欄　　鵜　　”　　榊　　脚　　騨　　騨　　P　　謄　　一　　一　　謄　　團　　嗣　　補　　輔　　輔　　騨　　卿 墜　　騨　　一　　髄　　曹　　圃　　謄　　冒　　一　　冊　　冊　　需　　需　　需　　需　　響　　需 冒　　冒　　層　　欄 卿　　需　　需　　冊　　騨　　需　　需　　酔　　輸　　輔　　脚　　儒　　鞘　　幕　　簿　　噌　　噌　　鱒　　頼　　輔　　脚　　鱒　　”　　脚　　鱒　　卿　　“　　讐　　噸　　凹
09117詞　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　5　　0．247　　　　　3 o 2　　1　2 　2　　3躰　　幕　　齢　　幕　　齢　　篇　　鞘　　辮　　解　　営
臼　　一　　圏　　■　　冒　　一　　一　　一　　柵　　静　　彌　　輌　　幣　　騨　　【　　一　　圏　　一　　一 圃　　一　　開　　刷　　需　　嶋　　侑　　騨　　榊　　脚　　騨　　｝　　鱒　　嶋　　鱒　　騨　　一 騨　　辮　　騨　　咽 聯　　｝　　｝　　脚　　”　　卿　　印　　一　　鱒　　魑　　昌　　讐　　曽　　幽　　讐　　一　　一　　幽　　曹　　一　　謄　　闇　　圃　　一　　胴　　一　　騨　　隔　　一　　彌
09119字　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　3 1 　　　1　　2　　　　1一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　扁　　圃　　闇　　曜　　瞬　　需　　翻　　静　　彌　　湘　　胴　　襯　　脚　　襯　　噌　　轄　　藤　　齢　　轄　　弊　　聯　　停　　甲
隔　　翻　　－　　需　　鞘　　囎　　卿　　構　　甲　　凹　　凹　　一　　一　　需　　爾　　桶　　輌　　輔　　補 繭　　舶　　【　　卿　　ロ　　一　　幽　　一　　一　　■　　■　　曹　　帽　　圃　　一　　■　　ロ 一　　　冒　　　一　　　口
09！21試食　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　23　　0耀223　　　　14 0 10　　1　　　　　　　4　　　　8 4　　2　11　　2　　4
09121 画　　　　　4　　0．198　　　　3 0 　　　　　4
噤@　嘗　　嘗　　幽　　昌　　謄　　幽　　一　　凹　　一　　一　　需　　曹　　扁　　開　　需　　刷　　曜　　冊　　需　　r　　聯　　卿　　鯛　　幕　　幕　　齢　　騨　　朧　　”
　　　　　1　　3m　　“　　脚　　μ　　巴　　階　　唱　　一　　昌　　一
一　　一　　圃　　團　　輔　　輔　　轄　　轄　　｝　“　　”　　圏　　一　　一　　圃　　一　胴　　嚇　　騨 胴補柳僻襯”｝一髄髄髄一一■一圏曽 曽　　　一　　　一　　　一09122地禽〈株式＞　　　　　　　　　H1 膏　　3◎．029　　20 3
闇　　噌　　鱒　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　騨　　騨　　補　　静　　韓　　聯　　脚　　夢 墜　　μ　　一　　圏　　層　　扇　　謄　　冒　　冊　　冊　　冊　　瞬　　需　　冊　　冊　　需　　需 冊　　用　　層　　輔 需　　冊　　鴨　　鴨　　冊　　冊　　鴨　　禰　　卿　　簡　　縣　　幕　　儒　　鵯　　鱒　　卿　　噌　　脚　　｝　　仰　　鱒　　騨　　幽　　謄　　墜　　一　　凹　　唱　　圏　　一
09128仕上がる　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0響019　　　　　2 2 1　　　　　1 　　　1　　1静　　静　　賭　　尊　　帯　　卿　　騨　　騨　　墜　　圏
一　　一　　一　　胴　　冊　　観　　騨　　齢　　聯　　騨　　鱒　　昌　　凹　　一　　一　　需　　一 一　　需　　開　　刷　　瞬　　葡　　騨　　一　　”　　，　　一　　脚　　一　　脚　　単　　俘　　一 ｝　　，　　一　　騨 一，“P芦卿卿唱唱■一嘗曽曽一凹圏一髄一開騨一冊柵隠嚇騨需輪09129地上げ繧チーム　　　　　　H1　紐 画　　　　　2　　0◎099　　　　　1 0 2
胴　　補　　鞘　　糟　　一　　P　　一　　一　　凹　　一　　一　　盟　　爾　　需　　騨　　齢　　轄 尊　　弊　　鞘　　P　　餉　　一　　謄　　昌　　昌　　曹　　昌　　昌　　ロ　　ロ　　層　　一　　一 曹　　　冒　　　一　　　一 一　　需　　曹　　需　　需　　謄　　需　　一　　一　　隔　　扁　　需　　爾　　騨　　騨　　輪　　輔　　喩　　襯　　縣　　僻　　弊　　鱒　　帯　　一　　脚　　μ　　墜　　μ　　幽
09132捲圧　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
09132 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　囲　　騨　　胴　　嶺　　僻　　襯　　ρ　　μ　　一　　唱　　讐　　一　　一　　需　　一　　騨　　謄 一　　顧　　補　　胴　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一曽一一讐凹凹一一隔ロ曹需需，需曜曜爾需偏補胴簿静聯弊韓韓” 一　　営　　P　　一　　凹　　幽　　凹　　一　　一　　一09133葉せ　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　19　　0骨184　　　　12 5 2　　1　　3　　？　　ユ　　4　　1 4　　1　　2　　7　　　　3　　2
09133 画　　　1　0．0弓9　　1 2 1 　1輔　　舶　　卿　　噌　　噌　　尊　　脚　　一　　，　　髄
凹　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冊　　軸　　齢　　鱒　　騨　　一　　騨　　一　　謄　　圏　　一　　一 胴　　圃　　隔　　隔　　幕　　幣　　”　　幣　　騨　　輯　　一　　脚　　一　　一　　脚　　騨　　帯 轡　　騨　　一　　幽 髄鱒職一一いμ卿一一一讐一圏一ロー曽一曹一一圃扁騨圃騨隠騨齢09140C　　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　4　0．039　　王 5 4 4
09140 鱈　　　1　0。049　　1 1 1 1
【　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　胴　　騨　　補　　齢　　静 卿　　哨　　鱒　　幽　　9　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　曹　　謄　　曹　　需 一　　　一　　　一　　　冊 需　　需　　一　　胴　　開　　胴　　胴　　刷　　瞬　　冊　　需　　鴨　　幕　　輔　　補　　轄　　瀞　　頼　　幣　　鵯　　一　　聯　　P　　陶　　一　　岬　　一　　凹　　凹　　一 凹　　　凹　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　需　　　需　　　開　　　▼　　　刷
09145Cく広鮒　　　　　　　　G1　標 画　　　9　0。445　　2 o 5　　　　　　　　　　　　　　4 　　　　　4　　5昌　　一　　圏　　一　　謄　　一　　層　　謄　　胴　　鼎　　刷
”　　脚　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　隠　　齢　稀　　齢　　齢 卿　　脚　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　曹　　一　　一　　9 一　　　一　　　冊　　　一 罰　　胴　　隔　　胴　　開　　需　　胴　　扁　　需　　冊　　冊　　嚇　　齢　　補　　縣　　膚　　，　　脚　　幣　　騨　　｝　　，　　鞠　　μ　　一　　卿　　一　　昌　　一　　一



















































































曜　臼 時間帯 白絹の畏さ 視聴率 男　女　鰭
月　火　水　木　金　土　欝 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　雨90　　9で～財1」～3，7～8．0～100テ卵フフ艸ブ轡ト　麹 醐発毘し
1 1 1 1 1 音i轍歩
1 1 1 1 1 團i　需　　卿　　獅　　一　　一　　一　　嘗
嚇　　鞘　　簿　　一　　隔　　曹　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■ 一　　卿　　騨 聯　　脚　　鞠　　鴨　　疇　　脚　　贈　　冊　　弼　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ゆ 　　　　　　　　　「　　墜　　一　　卿　　需?
2　　2　　　　3 3　　2　　2 1　　　　2　　2　　2 1　　4　　2 6　　1 奮卜3本@：
1 1 　i冒　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　曽　　幽　　騨　　蝉 工簿　　幣　　補　　曹　　幣　　補　　胴 1 画1
一，需胃一轄騨一嘔一一曽嘩騨㎡楠弔噂騨6樺幣噂一一一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　罷　　　一 「一一一”騨需胴謄圃冨　　　　　　　　　　　　鴨回一














2 2 2 2 2 脅：3万枚
一」一一■謄脚隔椿嚇一骨ロー曽岬噌繭樺輔輔謄一一一　　一　　一　　謄　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　鵬　　齢　　”　　髄　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　薗 一　　冒　　冒　　一　　一　　盟　　冒　　一　　冒　　閉　　一　　■　　　需　　縣　　騨 卿　　層　　一　　需　　一　　ロ 鞠　　糟　　鞠　　脚　　噌　　學　　聯　　騨　　頼　　鞠　　輔 鞘　　隔　　椿　　騨　　冊　　盟　　需　　騨　　需　　需　　圃　　“　　謄　　謄
1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　2 3 1　　　　2 3 　6ｹ、3名
＿」一一＿鱒需＿＿＿一＿＿＿r購”四一＿＿＿＿＿一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　聯　　齢　　鱒　　蝉　　｝　　鱒　　一　　一　　鵯　　一　　牌　　噂　　「 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　口　　　隔　　　旧 口　　　曹　　　曹　　　一　　　■ 柳　　糟　　鴨　　輔　　輔　　需　　一　　騨　　需　　輔　　一　　冊 需　　冒　　隔　　胴　　需　　需　　一　　團　　■　　一　　一　　「　　■　　冒
2 2 2 2 2 　匹ｹ・山隣捌
＿」＿一”嚇襯＿＿一一＿＿＿r聯幕輔鴨＿＿＿＿鱒一　　一　　■　　冊　　扁　　幣　　甲　　騨　　髄　　一　　匿　　一　　騨　　騨　　硝　　齢　　鱒　　縛　　嘩　　一　　箪　　幣　　騨　　櫛　　瀞　　幣 騨　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一 冒　　　曹　　　一　　　一 縛　　騨　　槻　　轄　　一　　噛　　需　　需　　需　　需　　冊　　一 一　　謄　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　「　　一　　曹 ?
9 9 9 9 3　　6 音嶋隣高校
■　　ロ　　冒　　需　　需　　卿　　輔　　鱒　　鱒　　一　　噂　　嘔　　噂　　鱒　　確　　齢　　噂　　騨　　騨　　一　　甲　　弾　　鱒　　騨　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 一　　　一　　　一 卿　　欄　　幣　　帰　　静　　冊　　一　　一　　輔　　扁　　冊　　一　　冒 一　　冒　　隔　　ロ　　一　　一　　■　　■　　ロ　　■　　■　　一　　曹　　一
3 3 3 　　3騨　　齢　　轄　　幕　　需　　帰　　尉　　静　　隔　　粥　　扁　　圃　　” 　3旧　　冒　　冊　　圃　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一　　曹
謄　縣　　需　　需　　輔　　瀞　　幣　　r　　一　　一　　曹　　圏　　r　　甲　　留　　騨　　鞠　　一　　一　　一　　一　　騨　　匿　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 需　　　一　　　一 圏「一畠噂噂鴨一一冒曹一■一唱韓卿需隔－一一一一4 4 ? 4需　　彌　　艘　　廓　　” 4 飼三四歩〈将棋〉
需　　繍　　縛　　齢　　鞠　　騨　　噸　　昌　　幽　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　刷　　一　　一　　嘩　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　■　　　騨　　　一 隔　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一 一　「一圏魑弊需川目日曜一　■一
3 　　　3一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　酔　　”　　哺　　扁 　　　3「　　鱒　　鵯　　輔　　”　　脚　　脚　　噌　　卿　　齢　　需 音擁卵期
縛　　騨　　脚　　聯　　脚　　脚　　噂　　薗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一「ロー瞠一靴彌　口口隔■　ロー　一　一　曽鱒聯　一需一曹一
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 創散乱する胴4冒一　一　一，　障輸　幣幣需胃冒　一　ロ　圏一一　嘩幣幕艀■
｝　　一　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　冨　　，　　圃 冊　　艀　　”　　卿　　齢　　輪　　嚇　　隔　　冊　　齢　　齢　　輔　　鵜　　幣　　幣 脚　　榊　　楠　　需　　” ■　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　脚　　脚　　”　　一 需　　一　　一　　回
3 1　　1　　1 1　　2 2　　1 3 育13塁
輔」帰“一圃一■＿＿r聯鞘需＿＿＿＿＿■＿＿轄＿一　　一　　一　　罷　　一　　曹　　糟　　需　　補　　輔　　輔　　糟　　縛　　隔　　一　　一　　用　　欄　　一　　隔　　扁　　需　　鞠　　需　　曜　　” 常　　騨　　轄　　申　　脚　　齢　　齢　　轄　　鞘　　聯　　噌　　一　　讐　　一　　一 一　　噂　　鞘　　「 一　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曽 一　　瞠　　曽　　一　　噂　　幽　　”　　嘩　　r　　”　　脚　　幽　　騨　　瀞
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 創3遮勝
@：
1 　　　　　1一　　■　　冨　　圃　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　冊　　鴨 　　　　1「　　一　　一　　聯　　印　　鱒　　騨　　翰　　印　　柳　　鴨　　需　　輔 　1禰　　齢　　隠　　罷　　開　　騨　　圃　　隔　　冒　　ロ　　ロ　　「　　曹　　冒 画匹＿」＿一＿＿輔鼎禰＿＿＿＿一＿＿卿鱒霜需儒＿＿＿
噌　　幽　　r　　－　　r　　r　　魑　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　り　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 ?
2 1　　1 2 2 2 画・三和銀
一∴一一一一一一一＿鴨一一一一一一一一一一一一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　冊　　願　　齢　　隔　　一　　一　　，　　一　　一　　曽　　隠　　扁　　用　　層　　齢　　冊　　槻　　輔 輔　　瀞　　輔　　脚　　騨　　輔　　瀞　　傭　　”　　弊　　一　　脚　　卿　　「　　唱 騨　　　圃　　　一　　　胴　　　一　　　一 一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　r　　幽　　脚　　曹　　轄　　鱒　　轄　　購　　騨　　鴨　　♂　　需　　冊 ?
2　　2　　　　2　　2 4　　2　　2 2　　4　　　　2 2　　　　4　　23　　2　　3 音14　1
胴　　騨　　”　　隔　　癩　　卿　　繭　　脚　　昌　　一　　甲　　一　　嘩　　騨　　樋　　幕　　弊　　弊　　脚　　一　　一　　騨　　曽　　噌　　幽　　幽 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 榊　　需　　卿　　冊　　静　　一　　需　　隔　　冊　　需　　一　　一　　一 冒　　冒　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　昌　　墜 「「脚口回鴨一一一一一幽一甲即囎隔謄旧一一一魑即
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r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　胴 口口騨｝@用　脚　曜冊　曜ワ需一一　一 一「一曹一曹脚”　日日需謄需冒一　一一髄噂騨　幣　齢胴　一
1　　　　　　　3 2　　　　2 3　　1 1　　2　　1 4
?????
1　　　　　　　1 　　　1　　　　　1一　　冒　　一　　臆　　開　　騨　　罰　　冒　　，　　観　　胴　　静 　1　　1一　　ロ　　一　　冒　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　幽　　単 　　　1　　1幽　　辱　　鱒　　騨　　騨　　”　　櫛　　縛　　噌　　囎　　囎　　齢　　翻　　庸　　冊 　2騨　　冊　　冊　　一　　冒　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 画1一司一一薗r　購　齢　瞬　齢　一　一　一一曹曹髄卿聯縛柵糟　謄　一
鞘　　脚　　脚　　甲　　噂　　r　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　■　　讐　　一　　一　　曹　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一
3　　　　2 4　　1 2　　1　　　　　　　2 2　　　　1　　2 5 画：講
輔謡帰曜胴圃一曽一一髄脚噌卿一冊冊一一冒曹一一騨豊　－　　9　　＿　　一　　一　　－　　一　　一　　唱　　胴　　胴　　胴　　鴨　　，　　謄　　彌　　禰　　轄　　需　　脚　　胴　　騨　　齢　　騨　　脚 脚　　曹　　噂　　曽　　騨　　一　　脚　　隔　　圏　　昌　　昌　　薗 鱒　　脚　　鴨　　騨　　齢　　需　　需　　一　　冊　　需　　一　　一 曹　　　盟　　　ロ　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　■　　　幽 一　　唱　　唱　　幽　　嶋　　坤　　騨　　嘩　　噂　　鞠　　騨　　醜　　騨　　騨
1　　　　2　　　　1 1　　1　　2 2　　2 2　　2 4 細雪





　　4一　　一　　一　　9　　，　　P　　脚　　一　　幣 　　　　　3　　1脚　　”　　鞘　　齢　　櫛　　需　　幣　　騨　　一　　需　　鴨　　需　　一　　需　　一 　3　　　　　　　1一　　一　　團　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　，　　曽　　曹 團｝
黶v＿＿＿”齢＿＿一＿＿＿＿一”鱒騨需隔一一＿＿
一　　需　　需　　脚　　幣　　脚　　噂　　申　　學　　脚　　贈　　幣　　鱒　　m　　一　　艦　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ?
3 　　　2　　1騨　　弾　　幣　　靴　　鞘　　弾　　幣　　騨　　卿　　騨　　｝　　卿 3　　　彌　　謄　　ロ　　罷　　冒　　ロ　　冒　　冒　　冒　　■　　一 　　　3ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　唱　　讐　　一　　η　　噂　　噌　　鞘 　3騨　　縛　　”　　”　　補　　補　　湘　　輔　　彌　　縣　　謄　　一　　騨　　需
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　隔　　層　　層　　”　　需　　需　　幕　　需　　幣 騨「隔一冒曹一「鱒精騨齢鴨騨冒冒一曽凹騨鯖糖卿一
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1一　　一　　■　　髄　　印　　髄　　聯　　卿　　鞘　　紳　　輔　　騨 　1　　　　　　　1脚　　柳　　輔　　卿　　輔　　闇　　脚　　捌　　騨　　謄　　隔　　圃　　一　　冒　　冒 　1　　1一　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　曽　　幽 音；捜上がる






























5　　　　　　　4 　　　　　　　9騨　　榊　　鞠　　騨　　簿　　葡　　騨　　縣　　鴨　　噌　　樺　　鵯　　尊　　騨　　騨 　　　　5　　　　4騨　　弾　　尊　　齢　　彌　　補　　需　　冊　　謄　　冒　　胴　　冨　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽 　　　5　　　　4曽　　一　　圏　　一　　曹　　一　　髄　　一　　噂　　脚　　騨　　騨　　膚　　幣　　噌 　2　　　　　　　7鼎　　騨　　騨　　冊　　隠　　翻　　哺　　需　　曜　　回　　隔　　r　　需　　需 画IC〈広騰〉
一　　一　　欄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　塵　　欄　　一　　嚇　　隔 一「一　一　一　■「　国幣　顧　脚罷　一一　一一　凹　一一　｝｝繭　幣　齢






































































本縫 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 二二・　　噸　　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 覆辞銭　　闘HK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 髭出し　　　　　　　　　醗胴油舘 種溺度数　測串　標本 留　道　　　臨月　　　実薩　　妻　峯　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ㊤麺 鷹合　　敦胃　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　麺ヨ　　禦京
09152一　　　一　　　一 CAN〈カナダ〉　　　　　　　磁　地一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　團　　一　　冒　　圃　　輔　　層　　一　　糟　　一　　騨　　輔　　脚　　齢　　鞘　　齢 　0騨　　幣　　需　　鴨 　　　　　　　　　　　2鴨　　鴨　　襯　　層　　扇　　回　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽　　一　　一　　騨　　轄　　”　　韓　　｝　　轄　　需　　需　　鴨　　需 　　　　2扁　胴　帽　開　謄　一　一　一　一　　一　一　■　一　｝　柳　嶺　輔　－　一　一　一　一　一　卿　｝　噌
09153CNN　　　　　　　　　　　　G1　総音　　10．010　　10 1 1


















































一　　　冒　　　冒 冒　　冒　　冒　　冒　　一　　盟　　嚇　　一　　隔　　彌　　隔　　需　　輔　　騨　　轄　　轄　　轄　　轄　　轄　　韓　　鱒　　聯　　辮　　騨　　鱒　　，　　騨　　騨　　騨　　一　　幽 一　　　曹　　　曹　　　曹　　　層　　　一　　　胴　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　　曽　　　一　　　曽 一　　髄　　髄　　欝　　｝　　m　　備　　轍　　輔　　輔　　隔　　需　　輸　　隔　　彌　　回　　需　　需　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　P　　凹　　辱　　騨 嘩　　職　　脚　　鱒　　幣　　鴨　　轄　　柳　　網　　聯　　偏　　一　　一　　一　　一　　幽　　P　　騨　　謄　　脚　　鵜　　簡　　噂　　胴　　隔　　需
09172じいちゃん　　　　　　　　　　椚 音　　　　　11　　0、107　　　　　5 2 9　　　　1　　1 7　　　　2　　1　　　　1
襯　　鵯　　輔 輔　　襯　　擶　　需　　齢　　噛　　“　　弊　　脚　　脚　　脚　　一　　騨　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一 鴨　　騨　　冊　　輔　　躰　　齢　　彌　　繭　　輔　　闇　　舶　　齢　　輔　　静　　静　　謄　　一 騨　　　■　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　昌　　一　　甲　　一　　凹　　「　　β　　甲　　騨　　齢　　齢　　齢　　幕　　補　　隔　　冊　　冊　　一　　一　　圃　　一　　一　　一 圏　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗　　ρ　　一　　鞘　　騨　　薦　　需　　罷　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　脚　　唱
09173CD　　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0．039　　　　4 1 1　　1　　　　　1　　1 1　　　　　1　　1　　　　　　　1
齢　　騨　　m　　騨　　η　　凹　　芦　　”　　一　　一　　噸　　騨　　騨　　脚　　劉　　【　　鱒 齢　　瞬　　麻　　補，　　，　　騨 卿　　騨　　噂　　噂　　噂　　階　　讐　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　旧　　謄　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　謄　　需　　彌　　輔 需　　隔　　胴　　冊　　冊　　需　　謄　　曹　　謄　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　嘗　　讐　　r　　鱒　　僻　　即　　【　　鞘　　【　　卿　　縣　　湘　　鰯 一　　一　　巴　　停　　噛　　鵜　　湘　　聯　　補　　鯛　　輔　　謄　　冒　　冒　　一　　冒　　一
09i86シーナ・イーストン　　　　　　61　人 音　　10．010　　10 1 1
09186 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 　1　　　　　1一　　一　　一　　η　　騨　　唱　　嘩　　騨　　唱　　【　　樽　　騨　　脚　　幣　　静　　齢 2
一　　膳　　一 謄　　回　　圃　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　聯　　騨　　｝　　馴　　一　　一　　一　　學　　一　　一　　圏　　一　　一 一　　　ロ　　　ロ 齢　　偏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　獅　　齢　　齢　　輔　　幕　　鴨
09189ジーパン　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 o 3 2　　　　1
輔　　聯　　齢 轍　　輔　　輔　　繭　　榊　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ 一　　■　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　圏　　P　　「　　聯　　脚 脚　　賭　　鞠　　輔　　胴　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　脚　　“　　輔
09196シーン　　　　　　　　　　　　　61 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　1　　　　2 1　　　　1　　2
圏　　　圏　　　一 畠 冒　　　冊　　　一　　　層　　　圃　　　一　　　一　　　圃　　　一 曽　　昌　　聯　　騨　　噛　　隔　　補　　椿　　静　　躰　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨
09204自鯖隊　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　4　　0．039　　　　2 o 2　　　　　　　　　2 2　　　　　　　　　2

















09217」逸南武纈　　　　　　　　　ヨ1　固 脅　　20．019　　10 2 2
需　　轄　　簿　　輔　　騨　　尊　　嘩　　停　　卿　　弊　　弊　　噌　　韓　　轄　　冑　　轄　　鴨 需　　輔　　臓　　静r髄卿 P　　P　　一　　P　　嘗　　唱　　凹　　r　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圃　　一　　旧　　鴨　　冊　　一　　輔　　脚　　輔　　輔 冒　　扁　　用　　冒　　響　　需　　一　　需　　一　　ロ　　旧　　一　　隔　　一　　一　　謄　　凹　　騨　　単　　卿　　甲　　輔　　噌　　轍　　卿　　嶋　　鯛　　輔　　層　　喩 需　　瞬　　一　　曹　　胴　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　噌　　轄　　脚　　嗣　　嗣　　輌　　圃　　一　　一　　一　　曹　　幽　　噂09223JNN　　　　　　　　　　　　ε1　総一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　圃　　一　　一　　冒　　儒　　一　　湘　　欄　　順　　揃　　禰　　噛　　糟　　齢　　輔　　構　　弾　　齢　　購　　鱒　　”　　常　　”　　甲 　o幽　　“　　一　　閂 4 4
胴　　　髄　　　一 帯　齢　轄　印　騨　”　縣　襯　鞠　襯　柵　一　扁　網　一　需　胴　冒　■　曹　一　■L圏　一　一　髄　脚　脚　鞘　噌 楠　　請　　輔　　静　　補　　嚇　　胴　　縣　　静　　鼎　　一　　圃　　一　　一　　一　　願　　，　　聯　　甲　　榊　　胴　　臆　　嚇　　一　　一　　一
09226」聾聾ニュースデスク，89　　　狙　　題 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉 2
一　　隔　　隔　　冒　　層　　儒　　槻　　冒　　噛　　擢　　－　　捌　　輔　　冊　　”　　圃　　一騨　　騨　　騨 韓　　醐　　隔　　幕　　輔　　齢　　即　　幣　　騨　　，　　，　　甲　　一　　一　　一　　畠　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　曹 一　　　一　　　圃　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　芦　　噸　　単　　帯　　”　　輔　　脚　　需　　囎　　用　　－　　翻　　需　　冒　　一　　曹　　曹　　一 凹　　凹　　一　　圏　　圏　　卿　　髄　　，　　甲　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　梯　　η　　騨　　嚇　　軸
09227JOAX－TV　　　　　　　　　　61　圃画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
一　　昌　　圏　　圏　　■　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　一　　一　　一　　冒　　罷　　冊　　罷　　層　　圃　　齢　　陶　　儒　　騨　　轄　　輔　　需　　輔 卿　　榊　　即　　騨　　”　　脚　　｝　　曽　　P　　卿　　騨　　傅　　”　　騨　　騨　　卿　　騨 噌　　囎　　輔　　輔冒　　　曹　　　一 霜　　胴　　齢　　冊　　隔　　騨　　冊　　需　　一　　需　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　畳　　一　　謄　　｝　　韓　　輯　　韓　　幣　　輔　　轄　　補　　補　　縣 翻　　棚　　冊　　冊　　需　　需　　需　　冒　　ロ　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　隔　　一　　一　　一
09230JOCX－TV　　　　　　　　　　倣　　麟膏　　　　　4　　0事039　　　　1 0 4 4
09230 画　　　1　0．049　　1 0 1 1




09231 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
痴　　需　　嚇 騨　　盟　　盟　　一　　一　　順　　脚　　胴　　痴　　鞠　　辮　　榊　　噌　　鞘　　輌　　脚　　脚　　脚　　襯　　｝　　｝　　髄　　欝　　｝　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 凹　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 昌　　一　　一　　薗　　幽　　ρ　　騨　　脚　　噌　　騨　　｝　　聯　　脚　　騨　　幣　　補　　需　　用　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　昌　　凹　　P 幣　　鱒　　脚　　脚　　鞘　　噌　　卿　　幣　　鴨　　精　　胴　　隔　　冒
09232シェーカー　　　　　　　　　　　C1 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
幽　　嘩　　幣 脚　　脚　　購　　僻　　騨　　一　　騨　　脚　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　需　　一 一　　一　　冊　　層　　需　　需　　輔　　需　　需　　轄　　齢　　輪　　需　　襯　　輔　　鱒　　胴 棚　　柵　　棚　　囲 胴　　胴　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　算　　嘔　　隔　　輔　　需　　鴨　　一　　一　　隔　　一　　一 一　　一　　■　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　鵬　　髄　　m　　臼　　隔　　胴
09233」・ゲディス　　　　　　　　　Gユ　人 画　　　　　2　　0。G99　　　　　1 0 2 2
圏　　一　　脚 9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　，　　謄　　胴　　朝　　層 層　　需　　轄　　靴　　幣　　幣　　鱒　　卿　　一　　騨　　障　　｝　　｝　　一　　騨　　襯　　鱒 騨　　騨　　廟　　騨 需　　儒　　輔　　扁　　胴　　囲　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　騨　　齢　　幣　　轍　　翰　　備　　輔　　哺　　陶　　■　　－　　一
09235JGU　　　　　　　　　　　　G1　企 圏　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3
層　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圏　　唱　　卿　　”　　縛　　襯
@　　　3
一　　　■　　　一 一　　一　　一　　幽　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　，　　一　　圃　　響　　用　　襯　　鴨 需　　需　　輔　　幣　　韓　　鱒　　噸　　鱒　　“　　一　　騨　　η　　聯　　韓　　卿　　帯　　再 擶　　輔　　輪　　輔 需　　需　　噛　　冊　　響　　一　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　甲　　P　　鱒　　一　　脚　　鱒　　葡　　輔　　襯　　儒　　観　　冊　　騨 曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　“　　騨　　囎　　鴨　　齢　　齢　　胴　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
























































曜　霞 時鶴帯 口唱の長さ 視聴率 男　女　他
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■　　　一　　　一 一　　　一　　　一 一　　μ　　圏　　瞠　　P P　　一　　幣　　蝉　　”　　騨　　鞠　　隔　　彌　　静　　開　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　甲　　嘩　　弊　　轄　　騨　　僻　　備　　幕　　静　　庸　　胴 扁　　稠　　響　　冒　　需　　一　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　瞠　　脚　　鞘　　“　　縣　　胴　　層　　一　　曹　　一　　一　　脚　　噌　　鞠
09287時価　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
09287 画　　　2　0．099　　1　　　　　　一 　o昌　　一　　讐　　卿 　　　　　　　　　2鱒　　鱒　　騨　　鞠　　輔　　躰　　一　　胴　　罷　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　獅　　儒　　騨　　謄　　需　　冒　　一　　ρ　　圃　　冒 　　　　　　　　　　2一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　鱒
曽　　　一　　　凹 齢　　噌　　齢　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
09288司会　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　5　　0●049　　’　　5 o 1　　2　　　　2 1　　　　3　　　　1
09288 画　　　70。346　　7　　　　隔　　　謄　　　一　　　■　　　圏 　0一　　騨　　一　　哺 　　　　2　　1　　3　　1輔　　静　　補　　彌　　需　　響　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　“　　η　　一　　輔　　用　　襯　　榊　　哺　　一　　一　　ρ　　一　　凹
離　　鱒　　襯　　縛　　葡　　葡　　襯　　囎　　囎　　柳　　瞬　　偏　　補





09300仕返し　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20．019　　1　　　　　隔　　圃　　帽 o 2 2
一　　　一　　　一 曽　一　　“　　謄　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 一　　　一　　　一　　　一 ”　　｝　　幣　　鞘　　騨　　舶　　顧　　需　　隔　　扁　　盟　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一　　璽　　一　　一　　願　　鱒　　學　　齢　　齢　　｝　　襯　　襯　　楠　　閥 胴　　冊　　胴　　圃　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　騨
09301資格　　　　　　　　　　　　x三 溜　　10，010　　1o 1 1
09301 測　　　10．049　　10 1 1
■　　　一 ”　　甲　　騨　　”　　騨　　脚　　鱒　　聯　　脚　　噌　　【　　旧　　麟　　轍　　　　　　　　　　　　静 鵯　　曜　　扁　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　謄　　贈 騨　　騨　　彌　　隔　　襯　　願　　爾　　一　　胴　　圃　　謄　　胴　　一　　一　　凹　　一　　凹　　昌　　騨　　嘔　　曽　　韓　　騨　　幣　　僻　　補　　補　　ρ　　需　　顧 需　　圃　　■　　曹　　需　　璽　　一　　圏　　帽　　一　　一　　鞘
0930嘆仕撲け　　　　　　　　　　　貿1 畜　　30．029　　2　o需　　嚇　　一　　旧 2　　　　　　　1 　　2　　　　　　　　　1墜　　騨　　｝　　卿　　停　　備　　噛　　鞘　　鞘　　齢　　楠　　一　　一　　一　　圏　　一




09308 画　　　　　　　2　　　0重099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
6　一　一 簿　　噌　　脚　　齢　　彌 一　　圏　　圏　　9　　一　　脚 常　　騨　　隔　　粥 一　　盟　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曽　　一　　一　　一　　単　　唱　　唱　　脚　　韓　　聯　　弊　　隔　　輔　　精　　馳　　襯　　儒　　繭　　謄　　一　　ρ　　一　　一 ロ　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　η　　｝　　一　　鞘　　需　　輔
09310仕方ない　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　8　　0，078　　　　　6 0 1　　　　3　　3　　　　13　　　　1　　2　　1　　1
需　　　爾　　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　帽　　圏　　一　　一　　昌　　μ　　謄　　唱　　謄　　唱　　瞥　　騨　　明 齢　　脚　　輔　　儒　　用　　曹　　一 曹　　一　　P　　唱 卿　　脚　　柳　　”　　襯　　需　　柳　　嚇　　静　　謄　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　圏　　一　　騨　　轡　　騨　　一　　騨　　騨　　騨　　P　　静　　卿 鞠　　齢　　儒　　罰　　嚇　胴　　一　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　樺
093114月　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔｝49　　5 1 1　　　　2　　　　1　　1 1　　　　　　　　　3　　1
09311 画　　20．099　　2補　　嚇　　騨　　轄　　齢　　韓　　囎　　齢　　卿　　溺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　〇一　　”　　単　　襯 　1　　　　　　　　　　1葡　　鞭　　嚇　　庸　　謄　　隔　　隔　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　騨　　脚　　脚　　僻　　鱒　　囎　　齢　　騨　　隔　　縣　　襯　　，　　一　　騨 　　　　工　　　　　　　1一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　襯　　薦　　楠　　禰　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　輪　　葡
一 帽　　一　　髄　　騨　　騨　　一　　陶　　卿　　一　　卿　　精　　鵯　　騨　　縣　　輔　　榊　　噌　　縣　　炉　　鞘　　禰　　幣
0931婆4月9ヨ　　　　　　　　　　　斑 膏　　10．010　　10 1 1
09314 画　　　10．049　　1　　　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噛 　0輯　　葡　　輔　　鴨 1 　　　　1一　　卿　　P　　騨　　騨　　“　　停　　n　　縛　　一　　胴　　一　　一　　一
一　　騨　　聯 即　　艀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　刷　　嗣　　胴　　網　　騨　　隔　　胴　　旧 一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　P　　唱　　唱　竿　　騨　　鱒　　噂　　禰　　嚇　　彌　　瀞　　胴　　胴　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　一　　凹
093164月19臼　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
09316 灘　　20。099　　2脚　　“　　一　　一　　帯　　一　　一　　一　　購　　鵯　　需　　需　　弼　　繭　　爾　　一　　一 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1騨　　｝　　轄　　鵯　　齢　　脚　　胴　　脚　　襯　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　聯　　騨　　弊　　一　　卿　　轄　　榊　　ρ　　一　　騨 　　　　1　　　　　　　1輔　需　　罰　　一　　冊　　閉　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　”　　噌　　紳　　轄　　齢　　網　　刷　　需　　罷　　一　　一　　一　　一
一　　　一 一　　一　　圏　　一　　幽　　一　　曽　　一　　一　　讐　　一　　芦　　一　　髄　　一　　，　　一　　，　　炉　　脚　　脚　　甲
093194月14ヨ　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　10 1 1























































































曜　目 時藺帯 養緩の長さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　目 0～　6～　｛2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～L1～3．7～8．O～100テ碑フフ艸フ舶卜　勲 灘晃帰し
1　　　　　　　　　3 1　　　　2　　1 2　　1　　　　工 2　　1　　　　1 2　　a 　匿ｹしジニームス三木さん
噂」＿＿＿＿翰輔＿＿＿＿脚聯輔＿＿＿脚鞠鴨窟＿＿一　　響　　幽　　r　　昌　　噂　　噂　　鱒　　軸　　卿　　嚇　　一　　冒　　一　　曹　　甲　　唱　　讐　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　匿　　一 昌　　噂　　嚇　　鱒　　噂　　鵯　　鱒　　齢　　幣　　｝　　轍　　輔　　縣　　縣　　簡 腎　　謄　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　聯　　甲　　嘩　　騨　　齢　　隔　　静 一　　■　　一　　噌　　精　　輔　　騨　　繭　　■　　■　　■　　一
2 2 2 2 2 　三ｹrジェーン・ゲデイス
縣」＿一一｝儒＿＿＿曝　　｝　　P　　紳　　騨　　”　　脚　　韓　　廟　　”　　層　　一　　一　　一　　轡　頼　　糖　　鱒　　幣　　鵯　　稗　　噂　　鱒　　脚　　鵜 隔　　酔　　扁　　翻　　需　　鴨　　冊　　冊 冒　　曹　　一　　曹　　圏　　唱　　η　　唱　　嘩　　騨　　補　　禰　　齢 薗　　脚　　脚　　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　鱒　　鴫 　　　　　　　　騨　　需　　一　　需　　一　　一P2 2 2 2 2 音1ジェシカ・レマン
一3＿一r楠＿一一＿鞠＿＿＿＿＿＿一一一卿騨　　轡　　幣　　印　　脚　　鴨　　欄　　”　　鴇　　一　　冒　　一　　巳　　嚇　　輔　　轄　　需　　“　　轍　　博　　楠　　齢　　需　　粥　　鴨 一　　一　　冒　　一　　一　　圏 一　　圏　　一　　η　｝　　幣　　顧　　齢　　耀　　謄　　■ 謄　　一　　一　　一　　一 糟　　鞠　　輔　　襯　　謄　　冒　　一　　■　　■　　曽　　噂　　轄　　需　　扁
1　　　　2　　　　　　　1 1　　　　3 1　　　　1　　2 1　　　　3 4 音i支援する



















1 1 1 1 1 画1曹’一髄曝輔一一一r障隔一国一
一　　冨　　一　　一　　冊　　騨　　胴　　冨　　一　　一　　魑　　嚇　　層　　o　　ロ　　一　　脚　　噂　　鱒　　鞠　　常　　轄　　鴨　　儒　　扁　　一 一　　観　　闇　　謄　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　昌 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 酔　　儒　　需　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　噂　　m　　”　　隔　　糟
4 4 4 4 4
?????
2 2 2 2 2 画1＿」學階糟一＿＿一隔扁＿＿
脚　　酬　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　胴　　謄　　冒　　一　　一　　薗　　即　　脚　　幣　　隔　　廟　　爾　　冒　　冒 脚　　柳　　需　　湘　　騨　　帽　　ロ　　冒 ”　　顧 團　　冒　　冒　　一　　一　　一　　「　　脚　　鴨　　噛　　需　　冊　　曹　　一 ?
1 1 1 1 1 膏・塩川官海長官
@：
1 1 1 1 1 画：









昌一一一一一一一μ騨鱒轄朧酔一一一一一一一一一曽噌騨 障　　”　　辮　　湘　　臆　　鴨　　曜　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　■ 岡 榊　　儒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　鞘　　齢　　需　　需 謄「一　一一　幣冊冒一一　脚贈騨一一　圏2 2 2 2謄　　ロ　　一　　ロ　　■　　一 　1　　1騨　　躰　　鴨　　冊　　需　　隔　　ロ　　曹　　曹　　一　　嘗　　「　　即　　” 膏1塩谷さん輔磯冒曹冒一　廓需冊一　一　幽　樽齢需一　一　一騨　鯖齢　扁一　圏
一　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　障　　淵　　静　　冒　　隔　　冒　　囲　　■　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　曹　　幣　　静　　一　　刷　　一　　■　　冒　　一 一　　　一









2 2 2 2 2 画1＿」＿一＿卿繭＿＿＿＿r静＿＿＿＿＿＿＿＿一＿
一　　一　　幽　　噂　　一　　”　　嶋　　輯　　騨　　幣　　齢　　楠　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　一 一　　一　　一　　単　　鱒　　鞘　　鴨　　朧　　騨　　騨　　一　　謄　　一　　一　　冒 一 一　　一　　■　　圏　　騨　　炉 湘　　柵　　一　　冒　　一　　一　　■　　冒　　一　　r　　騨　　齢　　一　　騨 ?
1　　　　2　　2 2　　2　　　　1 1　　2　　1　　　　1 2　　1　　1　　1 3　　2
??????
1　　　　　1　　　　　　　1　　4 3　　3　　1 3　　4 3　　3　　1 6　　1 画i
幣　　卿　　輔　　隔　　一　　需　　開　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　「　　”　　即　　脚　　騨　　鱒　　脚　　弾　　幣　　幕　　齢 膳　　備　　層　　隔　　繭　　圃　　圃　　一　　一　　冒　　冒 一　　一　　■　　一　　魑　　髄　　噌　　噂　　縛　　一 一　　一　　一　　■　　一　　噂　　弊　　嘩　　卿　　静　　朧　　一　　一　　一 曹、唱曹再需一一圏卿輔扁冒冒■瞥卿鞘嚇需一曹一噂
1　　1　　　　2 1　　　　　　　3 2　　1　　　　1 2　　1　　1 3　　1 理～欠園
1　　1　　　　　1　　　　　　　　1 2　　1　　1 1　　1　　1　　　　　1 1　　2　　　　1 3　　　　　　　1
?
胃　　帰　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　韓　　導　　騨　　帯　　一　　鞘　　輔　　騨　　補　　需　　襯　　嗣 静　　騨　　一　　一　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 幣　　幣　　卿　　謄　　圃　　一 一　　一　　一　　幽　　騨　　幣　　瀞　　襯　　冊　　闇　　一　　一　　曹　　一 ■州｝輔襯一　一　一一幣需一一　一　曽噂鞠”冒一曹魑學艀
2 2 2 2 2 音1仕返し回崎一一曹卿襯　隔　一　一　一鞠侑嗣需　一　一　曽“鵯圃　需一　一
r　　岬　　”　　四　　幕　　静　　葡　　艀　窟　　曜　　冒　　冒　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　脚　　”　　輔　　幣　　樺　　齢　　需　　一　　扁 一　　■　　圏　　馴　　髄　　”　　“ 需　　腎　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　唱　　噂　　齢　　”　　庸　　需
1 1 1 1 1
?????
1 　1一　　η　　甲　　騨　　齢　　縣　　隔　　解　　一　　扁 1 1 i 画1＿」＿＿一胃＿＿＿＿鞠騨需棚＿＿＿＿噌縣＿＿＿＿
辱　　解　　轡　　幣　　鱒　　儒　　扁　　一　　冒　　一　　一　　囲　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　轡　　鞠　　樋 用　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　P　　鵯　　朝　　轄　　湘　　需
2　　　　　　　　　1 2　　1 2　　　　1 2　　1 2　　1 　1ｹ・仕掛け
＿」鞘＿＿＿冑卿静＿＿＿＿一”齢＿一＿＿P＿一　　r　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　P　　鱒　　階　　縛　　即　　弾　　幣　　静　鱒　　需　　騨　　騨　　葡　　隔　　幕　　鴨　　一　　冊 齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱 謄　　謄　　冒　　冒　　一 髄　　幽　　噌　　靴　　轄　　需　　禰　　需　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一 1




1　　　　　1 1　　1 1　　1 画1
鴨　　帰　　”　　騨　　曜　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　昌　　一　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　P　　■　　P　　一　　一 ’ 一　　冒　　冒　　冒　　曽　　讐　　幽　　鱒　　脚　　鵯　　騨　　僻　　需　　観 需「一　一一　嘩隠一一一嘩幕鼎擢冒　圏　嘗卿卿　胴　隔　■　■一
2　　　　1　　4　　1 1　　　　　7 1　　3　　2　　　　2．4　　　　2　　2　　　ロ　　一　　一　　一　　一　　り 　5　　3脚　　尊　　騨　　需　　腎　　■　　回　　冒　　一　　■　　曹　　一　　一　　幽 音1地方ない
一　　，　　■　　■　　嘗　　轡　　”　　繍　　欄　　”　　需　　■　　一　　扁　　寵　　一　　冒　　尉　　瀞　　隔　　謄　　冒　　隔　　一　　一　　一 冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂 一　　　昌　　　■ 騨凶儒隔闇一幽廓彌一一一一髄噂輔一冒ロー弊饒疇冊
1　　1　　3 3　　　　1　　1 1　　3　　1 1　　2　　1　　1 2　　3 音14月
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 　2”　　用　　胴　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圃　　騨　　脚　　幕
画i静議曜一一一噂一冒冒曹髄騨鴨需隔一圏騨輔騨用閉冒
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全佑 出琉 銭馨・　一碧　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス蚕 擁HK　　潤HK　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　1譲・晶同門言己 種溺度数比串　標本 鰻　這　　　鞍養　　　実尾　　妻　楽　　ティー　　リ棚　　　榊ツ　　そ罐 総台　　　敦霧　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　襲日　　　束京
093224月1磁　　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
09322 灘　　　1　0．（149　　1 o 1 1
噌　　擶　　鞘 幽　　一　　一　　一　　一　　矯　　縣　　噛　　P　一　　一　一　　冒　　需　　需　　騨　　幣　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　嘱　　圃　　嚇　　繭　　轡　　一　　一　　冒 爾　　躰　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　“　　輔　　哺　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　一 一　　層　　帽　　嚇 η　　昌　　一　　一　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　層　　葡　　胴　　顧　　脚　　曹　　嘩　　脚　　芦　　一　　圏　　一　　一　　嚇　　騨　　隔　　騨　　齢　　僻　　韓 ”　　，　　凹　　脚　　■　　圏　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　r　　噌　　r　　騨　　欝
093234月7臼　　　　　　　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
09323 画　　　1　0．〔踵9　　1 0 1 1
一　　　一　　　冒 儒　　隔　　僻　　，　　一　　噛　　一　　一　　一　　鞠　　鱒　　隔　　圏　　一　　一　　一　　一　　剛　　輔　　胴　　嚇　　即　　卿　　唱　　一　　一　　曹　　一　　僻　　縣　　鵯 嘗　　曹　　曹　　■　　韓　　｝　　”　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　，　　扁　　尉　　需 鞘　　一　　一　　曹 一　　冒　　冒　　闇　　隔　　蜘　　幣　　騨　　圏　　昌　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　腎　　輔　　需　　幽　　嘗　　噛　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　卿　　騙　　胴　　轡　　需　　騨　　鱒　　曹　　謄　　騨　　輔　　幣　　繭　　鼎　　轍　　楠　　庸　　輪　　粥　　鵯　　扁　　盟　　胴　　繍　　胴
093254月25日　　　　　　　　　　粗 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 謄　　寵　　齢　　胴　　轡　　讐　　圏　　一　　一　　一　　葡　　幣　　“　　聯　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　隔　　鱒　　精　　一　　一　　一　　一　　帽　　騨　　輪 騨　　嘗　　一　　一　　爾　　葡　　柳　　騨　　”　　唱　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一 順　　齢　　｝　　卿 一　　一　　一　　一　　罷　　層　　輔　　静　　幣　　鱒　　鱒　　凹　　幽　　幽　　一　　一　　冒　　謄　　謄　　需　　隔　　縣　　轄　　噺　　脚　　曹　　幽　　一　　一　　■ 一　　隔　　曹　　冊　　一　　一　　騨　　瀞　　嚇　　一　　葡　　輔　　輪　　翻　　網　　柵　　圃　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圃　　一　　一
093264月23日　　　　　　　　　　組 團　　　2　0。099　　1 0 2 2
聯　　齢　　騨 一　一　一　冒　葡　噺　轄　唱　圏　一　一　一　扁　庸　齢　騨　脚　嘗　圏　一　一　一　一　襯　囎　需　僻　騨　謄　一　曹 需　　襯　　騨　　芦　　一　　冒　　層　　一　　儒　　鴨　　鯖　　騨　　鞘　　｝　　幽　　一　　一 一　　一　　一　　粥 轄　　騨　　P　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　鴨　　彌　　轄　　幣　　”　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　冊　　需　　輔　　襯　　騨　　” 墜　　一　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　凹　　一　　一
093304月24欝　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　1o 1 1
09330 画　　20。099　　20 i　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　冒　　一 襯　　縛　　一　　一　　一　　鯛　　胴　　観　　需　　韓　曹　一　　一　　一　　一　　襯　　需　　騨　　噌　　騨　　｝　　圏　　圏　　一　　一　　騨　　酔　　構　　脚　　騨　　一 一　　需　　－　　静　　騨　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　欄　　用　　楠　　輔　　輔　　鞘 脚　　一　　一　　一 躍　　嚇　　隔　　齢　　”　　獅　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　胴　　輔　　【　　鞘　　”　　鱒　　帽　　一　　唱　　ロ　　■　　冒　　胴　　隔　　脚 幕　　齢　　隣　　騨　　曽　　僻　　騨　　瞠　　一　　一　　噂　　噸　　一　　鱒　　櫛　　障　榊　　常　　轄　　騨　　”　　翰　　輔　　開　　縣　　需
093334月8日　　　　　　　　　　　E1 画　　20．099　　2o 2 2
曹　　　一　　　旧 輔　　弊　　一　　凹　　一　　噛　　一　　一　　一　　葡　　騨　　芦　　圏　　一　　一　　胴　　需　　鵜　　鼎　　鱒　　簡　　“　　謄　　■　　一　　一　　曹　　輔　　轄　　鱒　　” 一　　一　　需　　冊　　縣　　聯　　鱒　　圏　　一　　■　　一　　一　　隔　　冒　　－　　柵　　僻 僻　　卿　　P　　一 一　　冒　　扁　　嚇　　輪　　榊　　鱒　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　静　　轡　　【　　彌　　「　　脚　　「　　一　　一　　ロ　　隔　　爾　　一 需　　嚇　　彌　　齢　　楠　　葡　　欝　　騨　　脚　　一　　鱒　　轄　　騨　　湘　　轍　　席　　彌　　鵯　　葡　　需　　輔　　榊　　一　　齢　　胴　　胴
09338しかも　　　　　　　　　　　　覆 膏　　130．i26　112 3　　2　　3　　　　　　2　　3 2　3　　1　　　　1　　1　　5
冒　　　一　　　需 齢　　轡　　P　　一　　一　　噛　　一　　隔　　需　　鵜　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　順　　齢　　鞘　　轄　　騨　　璽　　唱　　一　　冒　　■　　需　　縣　　辮　　一 一　　一　　一　　需　　鞘　　｝　　一　　讐　　一　　■　　一　　旧　　胴　　欄　　襯　　鰯　　襯 翰　　一　　一　　一 一　　罷　　一　　需　　輔　　い　　噌　　聯　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　冊　　需　　静　　輔　　嚇　　鱒　　弊　　嘩　　一　　唱　　圏　　一　　一　　圃　　旧　　圃 儒　　騨　　輪　　縣　　葡　　輔　　騨　　轡　　｝　　圏　　一　　韓　　”　　常　　鱒　　幣　　静　　騨　　轄　　需　　輔　　鞠　　鼎　　輔　　齢　輔
09339しかる〈叱〉　　　　　　　　　　　響2 音　　4　0．039　　4o 3　　　　　　　　　1 1　　　　2　　　　　　　1
■　　窟　　静 一　　一　　一　曹　曹　幅　　囎　　静　再　劃　暫　一　　冒　　一　　伽　　襯　　騨　　鱒　　2　欝　謄　鍾　　一　　響　冊　擢　僻　導　η　望　　層 謄　　罷　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　隔　　躍　　脚　　隔　　齢　　鱒　　噌　　仰 一　　一　　曹　　一 扁　噌　　鴨　　騨　　即　　い　　脚　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冊　　冊　　幣　　需　　轄　　曽　　嘩　　騨　　“　　一　　一　　「　　一　　一　　圃　　静　　輔　　幕 輔　　卿　　騨　　騨　　”　　脚　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　嘩　　芦　　騨　　｝　　騨　　芦　　”　　稗　　障　　脚　　脚
093喋1時聞　　　　　　　　　　　　組 曹　　510、495　383 11　　　4　　　10　　　　1　　　14　　　8　　　3 5　　　5　　　5　　　9　　　6　　17　　　4
093覗 画　　30．148　　30 1　　　　　1　　1 1　　　　　　　2
一　　　一　　　一 一　　嶺　　榊　　騨　　一　　鯛　　一　　曹　　囲　　盟　輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　襯　　観　　需　　騨　　脚　　一　　騨　　一　　一　　，　　一　　需　　弊 髄　　一　　一　　一　　隔　　騨　　鞘　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　爾 襯　　需　　｝　　P 一　　一　　一　　一　　罷　　唱　　帽　輔　　脚　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冊　　罰　　罷　　轄　　幣　　鵯　　騨　　謄　　幽　　一　　一　　曹 圃　　謄　　需　　謄　　稠　　閉　　齢　　精　　囎　　鼻　　静　　需　　糊　　輔　　粥　　偏　　需　　層　　輔　　棚　　願　　－　　需　　一　　，　－
09343二間的　　　　　　　　　　　K3 音　　20。019　　20 叉　　1 1　　1
一　　　一　　　一 齢　　騨　　P　　一　　一　　噛　　一　冒　　葡　　輔　　解　　唱　　一　　一　　一　　圃　　用　　獅　　禰　　脚　　旧　　圏　　讐　　昌　　一　　一　　回　　需　　靴　　騨　　一 一　　ロ　　一　　，　　即　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冊　　粥　　齢　　需 幣　　一　　一　　一 一　　一　需　　補　　襯　　始　　常　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　帽　　－　　榊　　輪　　鞠　　榊　　，　　髄　　鵬　　璽　　一　　一　　謄　　冒　　一 閉　　卿　　需　　轄　　鞘　　胴　　”　　脚　　騨　　謄　　｝　　騨　　P　　脚　　幽　　印　　一　　糊　　鵯　　“　　噸　　鱒　　幣　　鷺　　櫛　　樺
09345武　　　　　　　　　　　　　K1 音　　170，165　　40 17 16　　　　1
09345 画　　　1　0．049　　1
? 1 1
轄　　淵　　脚 一　一　罷　一　襯　鵯　鱒　轡　一　一　一　■　嚇　楠　弊　い　卿　謄　一　一　冒　盟　一　隔　幣　騨　一　一　一　一　一 齢　　齢　　騨　　璽　　冒　　帽　　扁　　鯛　　鯛　　輔　　脚　噌　　欝　　芦　　一　　一　　一 冒　　冒　　騨　　輔 鞘　　一　　卿　　一　　一　　噛　　ロ　　冒　　罷　　”　　襯　　静　　繍　　麟　　”　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　“　　幅　　需　　囎　　騨　　騨　　脚　　髄 謄　　凹　　層　　曹　　曹　　一　　謄　　一　　静　　脚　　輔　　隔　　隔　　冊　　偏　　胴　　輔　　齢　　静　　需　　齢　　騨　　欄　　縣　　輔　　輔
09346跨期　　　　　　　　　　　　x1 奮　　160．155　141 5　　　　9　　　　　　　　　2 1　　5　　3　　2　　1　　1　　3
09346 画　　20．099　　10 2 2
一　　一　　酔 騨　　騨　　一　　一　　一　　鰯　　一　　冒　　騨　　轄　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　軸　　葡　　騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　圃　　捌　　齢　　”　　轡　　昌　　凹 一　　胃　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　柵　　卿　　輔　　噌　　常　　噌 騨　　一　　冒　　曹 胴　　輔　　僻　　騨　　尊　　隔　　騨　　圏　　一　　一　　一　　胴　　胴　　静　　需　　轄　　卿　　”　　い　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　團　　胴　　聯　　脚 精　　曽　　”　　”　　一　　一　　曽　　一　　曹　　扁　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　回　　曹　　謄　　冊　　一　　圃
09348敷石道　　　　　　　　　　　胃1 奮　　30．029　　1o 3 3
躰　　”　　卿 一　一　一　騨　齢　楠　脚　一　凹　一　一　開　榊　柳　騨　騨　一　一　冒　冒　一　鯛　刷　彌　m　“　唱　一　一　謄　謄 騨　　卿　　一　　一　　一　　騨　　静　　齢　　躰　　噌　　即　　騨　　卿　　帽　　一　　一　　一 冒　　層　　扁　　齢 齢　　”　　一　　ロ　　曽　　幅　　一　　盟　　彌　　簡　　禰　　鱒　　嘩　　墜　　P　　曽　　曹　　一　　一　　曹　　一　　冊　　胴　　鳳　　顧　　轄　　騨　　朝　　階　　幽 髄　　曹　　曹　　一　　需　　一　　扁　　嚇　　襯　　騨　　楠　　需　　僻　　簡　　彌　　簿　　齢　　精　　僻　　輔　　輔　　鞠　　幕　　齢　　卿　　僻
09355次期総理　　　　　　　　　　K1 薗　　　？　0．3婆6　　1 0
? ?
一　　　一　　　曹 需　　騨　　一　　一　　一　　噛　　一　胴　　顧　　需　　弾　　四　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　幕　　鱒　　齢　　騨　　脚　　唱　　一　　一　　一　　騨　　輔　　脚　　卿 曽冒胴胴鱒騨一一曽一曹盟謄圃静補回 騨　　鱒　　一　　曽 曹　　需　　胴　　輔　　需　　層　　即　　い　　曽　　凹　　曹　　一　　曹　　ロ　　扁　　鯛　　鴨　　襯　　鱒　　頼　　噌　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　一 網　　葡　　静　　鱒　　鱒　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　醤　　一09357敷地　　　　　　　　　　　　磁 膏　　30．029　　3o 2　　1 2　　　　　　　　　1
093菖7 漸　　　玉　0．049　　1 o
? 1
一　　　一　　　一 －　　隔　　幕　　，　　一　　噛　　曽　　一　　隔　－　　輔　　縛　　轡　　轡　　一　　一　　一　　一　　囲　　嚇　　隔　　幣　　一　　〔　　一　　曹　　層　　鯛　　寵　　騨　　一 一一一爾幕需幣騨甲一暫曹曽需一盟扁 騨　　備　　騨　　騨 屍　　爾　　冊　　騨　輔　　聰　　柳　　轄　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　圏　　一　　圃　　圃　　謄　　脚　　痴　　葡　　鱒　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　需 帽　　瞬　　静　　躰　　胴　　齢　　鱒　　聯　　一　　一　　｝　　欝　　μ　　即　　轄　　欝　　｝　　騨　　騨　　い　　凹　　脚　　｝　　轡　　騨　咽09364鱈球　　　　　　　　　　　　組 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
鰯　　臆　　齢 い曹一一圃－需需一騨”一■冒冊需轄構｝ρ一一一胴儒僻糟咽”一一 騨　　闇　　鱒　　韓　　幽　　曽　　曹　　冒　　一　　鴨　　補　　需　　幕　　轄　　嘔　　｝　　騨 “　　一　　一　　一 需　　輔　　幣　　弊　　”　　噸　　一　　一　　一　　髄　　冊　　層　　輔　　補　　輔　　齢　　麟　　｝　　「　　一　　圏　　隔　　一　　一 一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　躍　　一　　一　　胴　　層　　鴨　　需　　一　　■　　胴09366支給する　　　　　　　　　　耽 音　　20．019　　1o 2 2
09366 画　　20，099　　乱o 2 2
一　　－　　襯 尊　　哺　　讐　　階　　曹　　層　　旧　　響　　葡　　幣　　轡　　一　　一　　圃　　翻　　観　　脚　　輔　　脚　　単　　一　　圏　　需　　一　　需　需　鼎　　轄　　卿　　騨　　一 曹　　一　　旧　　需　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　開　　響　　輔　　需　　葡　　” 騨　　騨　　一　　謄 圃　　冒　　層　　辮　　静　　躰　　停　購　一　　一　　一　　圃　　盟　　需　　嚇　　需　　轄　　卿　　騨　　即　　卿　　幽　　圏　　一　　一　　罷　　罷　　鯛　　齢　　脚 齢　　鱒　　俘　　脚　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　一　　隔　　圃
09368事繋　　　　　　　　　　　　K1 齋　　20。019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
”　　「　　一 一　■　罷　”　葡　愉　轡　騨　一　一　一　罰　鯛　願　齢　脚　卿　一　一　一　一　扁　鴨　隔　噛　騨　一　一　一　盟　盟 縣　　，　　幽　　昌　　一　　胴　　棚　　欄　　脚　　騨　　脚　　樺　　騨　　騨　　圏　　昌　　一 曹　　冒　　冒　　葡 齢　鵯　　甲　　一　　一　　層　　一　　一　“　　静　　輔　　弊　　晴　　哺　　一　　幽　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　盟　　静　　喩　轄　　榊　　騨　　咽　　嘗　　凹 曹　　一　　ロ　　一　　冊　　旧　　齢　　隔　　鵯　　樽　　縣　　鯖　　席　　轄　　轄　　”　　脚　　輔　　算　　鯖　　脚　　聯　　尊　　韓　　騨　｝
09370事簗霊　　　　　　　　　　　登1 音　　20．019　　10 2 2
冒　　一　　一 榊　　脚　騨　　圏　　■　　一　　曹　　需　　胴　　欄　　騨　　鱒　　幽　　幽　　曽　　一　　鼎　　静　樽　　齢　　轄　　｝　　騨　　■　　曹　　一　　一　　柳　　輪　　一　　｝ 一　　一　　胴　　隔　　鼻　　鞘　　「　　墜　　謄　　一　　曹　　一　　一　　圃　　隔　　欄　　朝 扁　　騨　　”　　ρ 一　　一　　一　　■　　槻　　隔　　需　　噛　　韓　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　冊　　”　　鴨　　脚　　静　　精　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　回　　扁　　騨 獅　　精　　鱒　　脚　　停　　一　　糟　　瞠　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　回
09372資金　　　　　　　　　　　　撤 膏　　30．029　　30 3 1　　　　　　　　　　　　　1　　1
補　　襯　　幣 曽　　一　　一　　一　　謄　　b　　襯　　韓　　即　　唱　　一　　一　　層　　一　　庸　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　輔　　需　　騨　　一　　昌　　一　　一 胴　　顧　　彌　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　観　　静　　齢　　醐　　聯　　“ 一　　圏　　ロ　　冒 襯　　需　　齢　　齢　　騨　　噂　　P　　一　　一　　一　　9　　冊　　隔　　願　　輔　　幣　　騨　　噂　　口　　幽　　一　　ロ　　一　　一　　需　　騨　　齢　　印　　騨　　｝ 髄　　塑　　一　　凹　　一　　一　　冒　　一　　冒　　帽　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　弼　　騨　　吊　　扁　　需　　襯　　輔　　需
09373敷く　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　40．039　　40 2　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　　　　1　　1
曽　　　■　　　一 冒　　一　　鵯　　轄　　”　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　輔　　榊　　”　　一　　一　　一　　一　　翻　　擢　　層　　榊　　糟　　隣　　騨　　一　　一　　隔　　一　輔　　隙 騨　　一　　凹　　一　　層　　”　　庸　　騨　　縣　　韓　　P　　の　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　一　　輔　　鱒 脚　　P　　一　　一　　一　　r　　隔　　胴　　需　　柳　　榊　　”　　陶　　聯　　幽　　曽　　一　　一　　胴　　刷　　嗣　　輔 障　　一　　脚　　弊　　鱒　　一　　駒　　一　　幽　　P　　曽　　唱　　｝　　一　　昌　　一
09378f士箪　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　30．029　　1o 3 　　3一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　冒　　回　　曹　　曾　　胴　　需　　冊
ロ　　隔　　儒 柳　　”　　，　　一　　一　　噛　　一　　襯　　需　　葡　　騨　　一　　一　　隔　　冒　　欄　　扁　　需　　糟　　脚　　頼　　一　　一　　一　　一　　需　　哺　　幣　　騨　　唱　　一 一　　，　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　冒　　一　　曽　　嚇　　隔　　楠 卿　　騨　　脚　　圏 一　　一　　用　　冒　　齢　　麟　　齢　　糟　　一　　一　　圏　　冒　　囁　　一　　冊　　冊　　幕　　情　　騨　　職　　嘩　　凹　　一　　ロ
09381しくみ　　　　　　　　　　　　職 音　　20。019　　2o 2 2
09381 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　　一　　　謄 彌　　廓　　脚　　一　　9　　噛　　一　　一　　一　輔　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　團　　鼻　　嚇　　轄　　P　　嘗　　唱　　一　　冒　　一　　一　　靴　　騨　　一 一　　一　　冒　　冒　　鞘　　脚　　欝　　一　　圏　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　” 輪　　騨　　卿　　瞠 一　　一　　ロ　　一　　盟　　隔　　需　　齢　　騨　　μ　　幽　　凹　　一　　曹　　冒　　曹　　需　　冊　　鴨　　齢　　齢　　騨　　P　　一　　凹　　一　　一　　一　　鴨　　曜 輔　　齢　　騨　　情　　齢　　即　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
09383死鵬彗決　　　　　　　　　K1 斎　　10．010　　1o 1 1
G9383 画　　　1　0．049　　1 0 1 1




曹　　圃　　” 葡　　，　　P　　一　　一　　噛　　一　　罷　　粥　　轄　　脚　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　騨　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　噌　　僻　　一　　■ 一　　ロ　　胴　　酔　　階　　騨　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　繭　　備　　輔 榊　　甲　　一　　一 曹　　需　　需　　胴　　儒　　鯖　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　囲　　胴　　胴　　彌　　辮
09389資源　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　10 2 2
罷　　彌　　榊 髄　　一　　一　　冒　　冒　　層　　繭　　艘　　騨　　”　　一　　一　　ロ　　一　　罷　　儒　　需　　常　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　桶　　騨　　簡　　¶　　脚　　一　　一 帽　　－　　幕　　鞘　　幽　　一　　一　　一　　一　　旧　　儒　　鴨　　補　　齢　　”　　幣　　脚 【　　一　　一　　冒 罷　　翻　　齢　　齢　　購　　師　　P　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　胴　　圃　　齢　　騨　　卿　　い　　鱒　　P　　一 一　　一　　冒　　胴　　一　　胴　　朝　　扁　　鴨　　需　　嚇　　嚇　　胴　　願　　鴨　　騨
09390事件　　　　　　　　　　　　KI 音　　260．252　180 6　3　12　　　　2　　2　　　　1 7　12　　3　　4























































































曜　日 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　徳
月　　火　　水　　木　　金　　土　　賃 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．O～100殉ツフ刃労セット　鶏 翻晃出し
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 　1”　　葡　　網　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　噂　　幣　　卿　　一　　冒 　　　1一　　昌　　甲　　齢　　” 画塵＿Jr騨騨＿＿卿静＿＿＿噂常＿＿噂騨庸＿一＿轡需
圃　　冨　　冒　　■　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　準　　ゆ　　鴨　　一　　冒 ”　　騨　　μ　　騨　　禰　　轄　　嚇　　一　　網　　冒　　一　　， 一　　嘩　　”　　襯　　謄　　冒　　一　　國　　一　　一　　一　　曹　　噂　　凹　　噂　　騨　　”　　騨 「
1 1 1 1 1 膏14角7理@：




1　　　　　　　1 i　　　　　1 1　　　　　　　1 　　　　　2一　　噂　　鴇　　算　　榊　　糟　　需　　－　　唱　　唱　　唱　　唱　　一　　唱　　鴨 画14月25日
■　鞠　騨　齢　鱒　騨　一　甲　噂　鵯　一　－　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　輔　襯　隔
@　　　　　　　　　　2












　　　　1　　　　1騨　　鞘　　鴨　　一　　一　　一　　一　　響　　鱒　　脚　　噺　　韓　　闘　　謄　　柵　　冊　　一　　冒 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　幣　　卿　　幕　　閉　　冒　　一　　一　　一 　2騨　　需　　需　　隔　　一　　■　　一　　r　　卿　　轄　　【　　齢　　冒　　一 副rj需＿響一頃＿＿＿＿弾葡冒一＿聯＿■＿＿＿常＿
一　騨　甲　昌　一　一　一　一　一　一　一　一　辮　ゆ　一　ロ　一
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　　　　1 2 2 　1謔W4月8日
曹　　一　　聯　　騨　　轄　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　噂 胴　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　η　　鞘　　騨　　僻　　’　　一　　曹　　一 躰J＿一一r湘＿＿＿r鴇＿r＿鵯静＿＿一＿騨曜＿r　　躰　　鱒　　艦　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　m　　鞠　　葡　　一　　ロ　冒　　一 齢　　囲　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　腕 需　　騨　　一　　冒　　一　　一　　r　　μ　　糊　　鱒　　層　　鵜　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一
3　　1　　3　　1　　　　2　　3　　5　　3　　22　　3　　3　　3　　2 6　　2　　4　　112　　1 　■p聖しかも脚」一＿國
”　常　鱒　騨　一　一　一　凹　一　一　脚　幣　騨　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　ψ ，　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　｝　　r　　一 艀　罷　　冒　　一　　一　　■　　印　　構　　騨　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曽　　騨　　輸　　幣　　齢　　幕　　扁　　■　　一　　一　　一　　一　　曽　　購　　幣 冒　　冒　　冒　　一　　暫　　一　　輸　　卿　　”　　一　　r　　一　　一　　一 　　　　　　幽　　噌　　鴨　　圃　　一　　曹　　凹　　鞘　　禰　　一?






















15　　　　　　　　　　　　　　2 15　　　　2 16　　1 16　　　　1 17
????
1 1 1 　　　　　1圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　聯　　弾　　幕　　翻　　胴　　一　　一 1 画1隔」一，側旧一一η”罷一謄凹鞠胴一一一r脚湘一瞠
偏　襯　一　謄　一　一　冒　冒　冒　■　ロ　一　一　ρ　騨　胴　糊　需　鱒　聯　騨　騨　の 帯　　幣　　需　　暢　　粥　　隔　　， 曹　　一　　r　　騨　　騨　　層　　謄　　一　　一　　一　　一　　瞠　一　　朝　　騨　　騨　　”　　僻 r　　｝　　騨　　需　　幣　　胴　　圃　　一　　曹　　一　　一　　噸　　幣　　儒
1　　6　　1　　1　　3　　4 7　　4　　§ 1　6　　3　　5　　17　　3　　5　　114　　2
??????
2 　　　2隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　， 　　　　　　2聯　　輔　　隔　　一　　冒　　一　　一　　暫　　幽　　｝　　鴨　　静　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　2一　　「　　隔　　常　　齢　　一　　葡　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　鞘 　2一　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　卿　　”　　輔　　儒 ??
一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　－　　r　　曽　　噸　　騨　　幕　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 　　　　　　　一　　一　　幽　　騨　　静　　一　　一　　凹　　騨?3 3 3 3 2　　1 音轍石道
一∴＿＿＿弊曹騨＿＿一＿騨＿一＿＿r騨襯＿寵　　冊　　冒　　冨　　一　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　，　　樺　　卿　　一　　楠　　楠　　輸　　榊　　隔　　一　　一 ”　　　　　　　　　　　　隠　　葡　　一　　冒　　一 一　　一　　脚　　”　　需　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　縣　　僻　　艀　　騨　　騨 圃　　■　　一　　■　　P　　一　　卿　　騨　　卿　　需　　需　　一　　圃　　一　　■ 騨　　一　　葡　　鴨　　胴　　一　　■　　一　　一　　｝　　硯　　即　　擢　　冒 1
7 ? ? 7 6　　1
嚇　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　「　　幣　　鴨　　冊　　冒 一　　一　　凹　　「　　騨　　需　　用　　一　　ロ　　一　　ρ　　一　　幽　　噂■　　噂　　聯　　｝　　鱒　　障　　弾　　幣　　楠　　欄　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 ，　　一　　一　　一　　唱　　噂　　一　　騨　　弾　　げ 一　　冒　　冒　　一　　薗　　騨　　鱒　　騨　　縛　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　P 冊「冒一一騨一一一瞥騨一帽國謄一頼襯ロー一魑騨冊
1　　2 1　　2 2　　　　　　　1 2　　1 2　　1
?????
1 1 1 1 　　　1一　　一　　鵯　　算　　”　　一 画1
”　曝　騨　鵯　飼　卿　輔　鴨　一　層　■　冒　一　一　一　■　凹　一　■　一　鞠　騨　“　騨　湘 幣　　需　　需　　帰 一　　一　　曹　　r　　曹　　麟　　囎　　桶　　謄　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　騨　　騨　　幕 疇　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　噂　　齢　　常　　需　　需　　謄　　隔　　一 「一一酬　”一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　薗r幕需一
2 2 2 2 2 副四球
司一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　隔　　障　　鱒　　鱒　　需　　祠　　贈　　需　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一 ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　， 噌　　騨　　扁　　冒　　冒　　一　　一　　暫　　，　　曹　　縣　　静　　冨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　聯　　轄　　需　　扁　　齢　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　噸　　脚　　僻 一　　胃　　ロ　　一　　一　　一　　脚　　榊　　静　　静 一　　謄　　噛　　輔　　需　　冒　　一　　一　　騨
2 2 2 2 1　　1
???????




1　　1 1　　1 1　　1 　｝p曝藁1
騨　幣　常　騨　ρ　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　辮　麟　鱒　m　騨　齢　静 襯　　鴨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　鱒　　鵬　　僻　　扁　　隔　　ロ　　一　　曹　　一　　隔　　購　　轍　　轍　　一　　謄　　謄 一　　一　　一　　P　　騨　　辮　　脚　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 算　　幕　　禰　　用　　冒　　一　　曹　　一　　一　　噂　　ρ 　　　　　　　　一　　一　　「　　即　　齢　　噺　　一P2 2 2 2 2 琶1事桀竃
輪　　鱒　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　噂　　鵯　　鴨　　帰　　冊　　一 一　　一　　■　　一　　一　　鞘　　需　　冨 圏　　　　　　　　　　　騨一　　■　　一　　瞠　　ρ　　一　　噌　　縣　　粥　　鴨　　扁　　瀞　　隔　　r　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　｝　　騨 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　r　　け 扁　　層　　冒　　曹　　一　　昌　　甲　　騨　　騨　　癩　　曜　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　脚 ?
1　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　1　1　　1　　　　　　　1一　　脚　　轄　　彌　　一　　團　　一　　一　　一　　一　　脚　　弊　　補　　騨　　謄　　冒　　冒　　冒 　1　　1　　　　　1ロ　　一　　一　　脚　　購　　櫛　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　弾 　2　　1輔　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　噌　　｝　　ρ　　帰　　需　　冒 渤資金　監
”　　騨　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　瑳　　噸　　脚　　常　　瞬　　楠　　静　　補　　酔　　一　　冒　　一　　一 冒　　一　　曽　　隔　　脚　　鮮　　鱒　　頼　　縛　　襯　　卿　　一　　囲　　一　　， 一「一鱒解一■
2　　　　　　　　　　　　2 玉　　1　　2 2　　　　乞 2　　　　　　　2　4一　　一　　鱒　　頼　　紳　　襯　　冒　　曹　　一　　一　　ρ　　一 音激く
一　　一　　一　　幽　　縛　　障　　隔　　儒　　旧　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　r　　炉　　常　　騨 噌　　幣　　婦 一　　一　　■　　一　　一　　騨　　輔　　齢　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　轡　　騨　　静 需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　騨　　鴨　　隔　　騨　　一　　一　　曹 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚一冒　一　圏　一　”縣
3 3　　　　　一　　一　　” 　　　　3辱　　輔　　帰　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　頼　　騨　　冒　　冒　　冒　　一　　ロ　　圏 　　　3一　　閂　　障　　騨　　騨　　鴨　　冊　　冒　　曹　　一　　曽　　幽　　騨　　騨　　轄 　3回　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　幣　　即　瀞　　’ 音1仕幕
隔　　”　　冨　　冨　　一　　一　　一　　r　　嚇　　轄　　柳　　幕　需　　碑　　繍　　輔　　騨　　謄　　冊　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　朝 「
2 2 2 2 1　　1 童1しくみ
1 1 　　　1常　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　帯　　鱒　　”　　胴　　罷　　一　　一　　一　　一　　一 　1魑　　韓　　隔　　扁　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　「　　脚　　鱒　　一　　冊 　　　1一　　一　　一　　圏　　一　　辮　　鞘　　椿　　騨　　隔
???
圃　　一　　一　　一　　ρ　　一　　r　　脚　　縛　　願　　用　　用　　謄　　r　　圃　　圃　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 騨　　輔　　一　　需　　一　　曜　　冊　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一
1 1 1 1 1 音厩刑判決
，
1 1 1 　　　　　1瀞　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　弾　　騨　　楠　　一　　圃　　一　　一 　1一　　一　　噂　　幣　　”　　疇　　一 ??
回　一　謄　噌　爵　廟　開　團　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　曽　一　”　鱒　”　縣　瀞　輔 庸　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噂　　聯 曜　　一　　一　　一　　一　　｝　　縣　　齢　　需　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　，　　幣 ，　　一　　國　　辱　一　　一　　一　　甲　　幣　　隔　　一?
1　　　　　　　1　　1　　2 1　　1　　3 1　　1　　2　　1 1　　　　2　　2 4　　1 音劇激?
瀞　　轄　　一　　■　　ρ　　鱒　　騨　　卿　　一　　冒　　一　　冒　　一　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　昌　　嘗 卿　　轄　　備　　齢　寵　　一　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 幣　　輔　　”　　一　　一　　圏　　一　　幽　　¶　　即　　用　　鴨　　罷　　冒　　冒　　一　　一　　一 印　　幣　　幡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　，　　騨　　輔　　僻　　冊 一　　一　　一　　圏　　噸　　聯　　鵯　　静　　一　　脚　　【　　一 1
2 2 　　　　　　　　2讐　　卿　　幣　　隔　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　嘩　　需　　需　　冒　　冒　　冒　　冒 　　　　　2■　　■　　騨　　障　　騨　　騨　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幕 　　　2謄　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幣　　即　　紳　　ρ　　闇　　冒　　曹 膏蓼資源　8
輯　　謄　　噌　　一　　一　　一　　一　　r　　樺　　鴨　　隔　　一　　一　　’　　一　　儒　　解　　需　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　唱　　解　　騨　　鱒　　側　　幕　　静　　需　　需　　需　　一　　一　　回　　一 一「，麟曜一■騨需一一
3　　4　　2　　4　　6　　2　　5　10　　4　　74　　6　　8　　4　　42　　8　　9　　7 18　　8 誉1學件








































































本曲 CM 猛組のジャンル チャンネル
全俸 出現 敦育・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス霧 縫討民　　霞鐸民　　艮本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テシヒ
番号 死無し　　　　　　　　　駆欄引臼 種別度数昆率　標本 軽這　駿　実渥田楽ティー　リー　一ツそ罐 鍵合　　　救喜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　鶉自　　　ゑ京
09397事故　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　18　　0．175　　　　　9　0鵜　　輔　　”　　曹 　1　　3　11　　　　3昌P一曹一r謄一層輔襯輔膚鵯鱒n騨謄幽曽一一冒ロー胴隔回歴騨　2　3　　3　　4　　　　6鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　鵯　　鵯　　”　　鴨　　憎　　精　　轄　　彌
一　　　■　　　一 旛　柵　囎　脚　一　一　曹　一　一　隔　胴　脚　輔　一　一　一　一　一　一　一　圃　扁　扁　輔　層　需　嶋　噌　酬　職　騨 ロ　　一　　一　　需　　層　　脚　　脚　　μ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　－　　輔
09398野田　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
09398 画　　　10。〔》49　　1 o 1 　　　　　　　　　　　1需　　一　　胴　　胴　　縣　　襯　　榊　　m　　騨　　哺　　四　　轄　　鞘　　騨　　”
襯　　嚇　　常 一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　補　　輔　　輔　　P　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　轍　　齢　　幣　　一　　轡　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　一　　嚇 榊　　“　　曹　　幽　　一　　需　　一　　一　　需　　椿　　齢　　騨　　騨　　聯　　卿　　脚　　P 一　　　■　　　冒　　　冒 躰　　開　　瞬　　槻　　”　　麟　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冊　　冊　　襯　　鴨　　騨　　糊　　脚　　聯　　幽　　「　　一　　凹　　一　　一　　一
09402施行する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2
囲　　嚇　　齢 聯　一　一　一　一　一　盟　網　鵬　韓　騨　幽　一　一　一　曹　冒　一　扁　需　輔　騨　脚　停　“　■　圏　一　一　一　一 輔　　齢　　轄　　噌　　一　　曽　　冒　　謄　　一　　需　　謄　　鳥　　鴨　　静　　齢　　齢　　騨 P　　一　　一　　一 一　　一　　開　　葡　　願　　輪　　騨　　騨　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　扁　　鰯　　膚　　齢　　輌　　脚　　卿　　停　　唱　　幽　　一　　一
09405時刻　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　8　　0。078　　　　　5 0 2　　　　6 5　　2　　1
一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　　曹　　　■ 一　脚　精　甲　嘗　一　一　一　一　襯　用　襯　楠　騨　鱒　芦　一　一　曹　冒　一　■　一　柵　儒　躰　構　“　一　一　一 闇　　一　　需　　噛　　僻　　卿　　芦　　髄　　一　　巳　　■　　曹　　層　　曹　　嚇　　胴　　静 廟　　鱒　　榊　　一 曽　　一　　一　　一　　ロ　　r　　隔　　齢　　齢　　静　　齢　縛　　い　　墜　　謄　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　騨　　圃　　静　　幕　　隔　　簿　　騨　　｝　　い
09407地獄　　　　　　　　　　　　　証1 音　　　　　3　　0‘029　　　　　3 0 1　　2 1　　　　　1　　1
“　　幽　　一 一　　層　　冊　　粥　　輔　　韓　　幽　　嘩　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　偏　　粥　　鴨　　騨　　欝　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　需　　扁　　輔　　一　　”　　噸 讐　　曽　　冒　　冒　　一　　静　　囎　　騨　　一　　障　　幽　　幽　　嘗　　嘗　　一　　一　　一 稠　　回　　層　　卿
脚　　幕　　騨　　噂　　髄　　輪　　曹　　一　　一　　一　　需　　騨　　輪　　需　　精　　鴨　　”　　噌　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　爾　　層　　隔　　需 齢　　鱒　　騨　　“　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　艦　　卿　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛
09408四圏電　　　　　　　　　　　　轍　企 画　　　　　　2　　0‘099　　　　　2 0 　　　　　　2襯　　輔　　齢　　哨　　“　　h　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　願　　需　　脚　　湘　　騨　　縛　　脚　　P　　幽　　謄　　一　　曹　　冒　　一　　需
静　　脚　　脚 一　　一　　冒　　一　　層　　層　　葡　　轄　　鞘　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　柵　　襯　　”　　騨　　脚　　鱒　　一　　9　　一　　曹　　一　　曹　　一　　軸　　襯　　需 脚　　嘗　　曽　　一　　一　　扁　　冒　　輔　　齢　　齢　　鱒　　P　　曽　　曹　　謄　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　胴
09412自己紹介する　　　　　　　　　磁 音　　40。039　　2o 　　　　　　　　　　　4襯　　嚇　　齢　　齢　　轍　　嶋　　髄　　曽　　一　　一　　圃　　一　　謄　　一　　響　　層　　層　　網　　脚　　舶　　弊　　聯　　噸　　唱　　一　　一　　一　　冒　　隔　　閉 　　　　　　　　　　　4刷　　胴　　齢　　幕　　闇　　胴　　輔　　鞘　　騨　　一　　噌　　幣　　鱒　　騨　　層
轄　　辮　　輯 ■　　一　　一　　圃　　層　　欄　　襯　　葡　　幣　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　隔　　鯛　　輔　　糟　　常　　酬　　咽　　一　　畠　　曽　　一　　冒　　一　　葡　　嶺　　輔 齢　　”　　嘗　　一　　一　　需　　胴　　需　　僻　　鯖　　”　　鱒　　鞘　　幣　　卿　　嘗　　卿 一　　　一　　　一　　　一
09413しこたま　　　　　　　　　　　恥 膏　　20．019　　2o 2 1　　1
需　　鞘　　樺 一　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　脚　　葡　　一　　轡　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　顧　　僻　　彌　　輔　　“　　脚　　，　　騨　　冒　　響　　冒　　帽　　胴　　幅 轄　　”　　鞘　　単　　階　　髄　　回　　冊　　刷　　熊　　補　　齢　　縣　　精　　”　　卿　　墜 一　　　一　　　一　　　一 隔　　罷　　罰　　静　　【　　隔　　鵯　　一　　甲　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　隔　　開　　胴　　罷　　補　　齢　　齢　　幣　　一　　芦　　一　　昌　　一　　一　　一
胴　　一　　曜　　需　　胴　　扁　　層　　脚　　僻　　襯　　弊　　葡　　補　　扁　　顯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
09414仕事　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　　　　51　　　0．495　　　　　鍛 5 6　　　8　　　10　　　4　　　　8　　　15 4　　　　5　　　10　　　10　　　12　　　　8　　　　2






一　　　■　　　一 旧　網　騨　騨　騨　幽　一　一　一　冊　冒　騨　需　鞘　輯　騨　ρ　曽　曽　一　曹　一　盟　扁　躰　隔　榊　“　幽　一　昌 冒　　圃　　胴　　一　　轄　　騨　　騨　　幽　　一　　髄　　一　　一　　ロ　　旧　　響　　層　　一 襯　　需　　常　　一 卿　　一　　一　　曹　　一　　r　　闇　　層　　翻　　鴨　　襯　　囎　　騨　　縛　　鱒　　r　　一　　唱　　凹　　一　　曹　　曹　　髄　　響　　胃　　桐　　隔　　彌　　算　　甲
094204・5人目　　　　　　　　　　肛 琶　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1
盟　　葡　　需 ”　一　一　一　曹　一　一　扁　簡　”　騨　一　幽　一　一　冒　曹　一　粥　隔　需　擶　輯　騨　“　圏　一　一　一　謄　躰 囎　　鱒　　脚　　一　　讐　　■　　一　　隔　　閉　　脚　　幕　　繭　　柳　　齢　　常　　頼　　一 一　　　一　　　一　　　曹 一　　謄　　冒　　用　　嚇　　腕　　鞘　　脚　　脚　　r　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　需　　輔　　需　　静　　”　　脚　　陶　　口　　凹　　一　　凹
09424仕込む　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　1
輔　　輌　　脚 一　　一　　一　　隔　　胃　　朝　　楠　　轄　　俸　一　　一　　一　　一　　曹　　罷　　一　　儒　　脚　　騨　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　胴　　隔　　齢 鱒　　一　　唱　　讐　　冒　　刷　　需　　輔　　簿　　輔　　導　　弊　　”　　脚　　一　　一　　9 一　　　曹　　　一　　　一 静　　胴　　齢　　騨　　幣　　鳳　　嘩　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　冊　　静　　騨　　脚　　幣　　即　　脚　　P　　髄　　幽　　一　　圏　　一　　一　　需
罰　　胃　　聯　輔　　聯　　騨　　聯　　門　　弾　　騨　　一　　脚　　｝　　鵯　　舶　　輔　　嶺　　補　　隔　　，　刷　　隔　　扇　　響　　“　　罷
09430示唆する　　　　　　　　　　毬 膏　　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 3 2　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　，　　静　　輔　　鞘　　職　　髄　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　輔　　鯖　　噌　　脚　　一　　一　　圏　　冒　　冒　　曹　　一　　嚇　　隔　　齢　　一　　騨　　幽 一　　一　　曹　　需　　－　　脚　　一　　脚　　駒　　口　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄 層　　願　　需　　庸 脚　　騨　　一　　髄　　一　　r　　一　　一　　圃　　爾　　胴　　刷　　補　　齢　　輔　　幣　　騨　　”　　一　　曽　　昌　　一　　ロ　　胴　　胴　　一　　闇　　湘　　輪　　脚 鵜　　俘　　幽　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　唱　　唱　　騨　　唱　　r　　鱒　　鱒　　昌　　η
09432視察する　　　　　　　　　　耽 音　　10．010　　10 1 1
09婆32 画　　　1　0．o篠9　　1 0 1 1
静　　縣　　鞘 ρ　幽　一　曹　一　需　脚　脚　騨　轡　墜　嘗　一　一　謄　一　罰　静　闇　齢　卿　縛　卿　■　■　曹　一　一　胴　輔　僻 ｝　　一　　讐　　一　　ロ　　騨　　需　　幣　　噺　　”　　鞠　　嘔　　齢　　停　　一　　圏　　一 一　　　ロ　　　ロ　　　冒 冊　　需　　齢　　需　　葡　　晒　　嘩　　墜　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　¶　　需　　鵜　　膚　　噂　　鱒　　n　　幽　　一　　凹　　一　　曹　　謄 冊　　需　　静　　齢　　単　　脚　　脚　　一　　讐　　一　　一　　讐　　，　　障　　嘩　　騨　　“　　｝　　｝　　哺　　曹　　曽　　噌　　幣　　職　　噌
09437四絞　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
09437 画　　　　　　6　　0璽296　　　　　1 0 6 6
一　　■　　楠 憎　噌　一　一　一　冒　一　刷　輔　襯　騨　一　騨　一　圏　一　曹　謄　，　扁　齢　齢　停　鱒　鱒　一　一　一　一　■　隔 静　　幣　　曽　　一　　帽　　圃　　需　　一　　需　　偏　　庸　　楠　　哺　　輔　　齢　　卿　　鱒 一　　　一　　　圏　　　冒 曹　　罷　　騨　　胴　　需　　鴨　　幣　　即　　脚　　讐　　一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　胴　　響　　補　　齢　　酔　　騨　　弊　　“　　嘩　　曽　　一　　謄 圃　　一　　需　　圃　　鴨　　脚　　鞠　　阜　　印　　騨　　噂　　轄　　騨　　弊　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔




一　　　一　　　一 隔　隔　卿　騨　一　一　曹　曹　一　胴　観　鱒　囎　単　一　P　一　一　冒　一　■　需　鵯　齢　齢　幣　鱒　”　一　一　一 需　　願　　僻　　囎　　騨　　幽　　一　　曽　　一　　一　　響　　隔　　冨　　扁　　轄　　齢　　静 昂　　騨　　騨　　一 凹　　一　　曹　　胴　　騨　　帆　　鴨　　騨　　謂　　騨　　鵜　　哺　　一　　髄　　一　　一　　曹　　閥　　一　　一　　胴　　隔　　嚇　　嚇　　騨　　請　　幣　　一　　四　　曽
09蕉40じじい　　　　　　　　　　　　犠 膏　　20。019　　．1o 2 2




一　　一　　需　　，　　彌　　榊　　隣　　”　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　翻　　罷　　層　　需　　需　　櫛　　脚　　卿　　幽　　一　　一 一　　冒　　”　　齢　　尊　　，　　髄　　讐　　一　　一　　一　　需　　需　　爾　　需　　躰　　輔 幣　　齢　　騨　　” 一　　一　　曽　　曹　　一　　r　　”　　闇　　齢　　齢　　脚　　博　　僻　　卿　　鱒　　r　　一　　■　　一　　圃　　需　　需　　需　　冊　　罵　　需　　縛　　幕　　鞘　　一
09442㎎肢紅斑　　　　　　　　　　籔1 ．懲　60．2§6　1o 6 6
繭　　齢　　騨　　轡　　甲　　凹　　一　　一　　－　　扁　　静　　湘　　鞘　　噛　　鵯　　，　　，　　昌　　一　　曹　　曹　　謄　　届　　齢　　楠 脚　　鱒　　圏　　凹　　曽　　騨　　”　　需　　僻　　庸　　麟　　騨　　曹　　曹　　曽　　幽　　一 一　　　一　　　一　　　9 胴　　層　　騨　　静　　齢　　輪　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　一　　層　　一　　胴　　騨　　胴　　嚇　　嚇　　躰　　需　　，　　，　　芦　　曹　　髄　　一　　圃　　一　　需 胴　　幕　轄　　棒　　鯖　　麟　　離　　脚　　，　　帽　　墨　　騨　　P　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
09443支持する　　　　　　　　　　耽 ．音　　80，078　　6o 5　　1　　　　　　　2 1　　　　　　　2　　1　4
09443 齪　　　1　0．049　　1 o 1 1
脚　卿　一　一　曹　一　隔　嚇　鱒　脚　脚　一　一　一　一　需　寵　隔　齢　朧　騨　μ　卿　一　一　一　冒　冒　層　輔　葡 脚　　“　　障　　騨　　曽　　層　　隔　　層　　禰　　脚　　補　　囎　　瀞　　頼　　一　　｝　　幽 圏　　　一　　　一　　　一 一　　輌　　層　　鴨　　騨　　嚇　　翰　　樺　　噸　　脚　　一　　凹　　一　　需　　曹　　需　　一　　鳥　　冊　　楠　　襯　　膚　　噌　　鞠　　，　　一　　一　　一　　一　　胴 需　　冊　　輔　　瀞　　卿　　躰　　騨　　，　　脚　　P　　，　　一　　甲　　騨　　脚　　謄　　騨　　欝　　辮　　噌　　，　　卿　　騨　　P　　昌　”欄　　齢　　擶
O9喋45箏実　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 3　　　　1 3　　　　　　　1
脚　　一　　幽　　一　　圃　　冒　　儒　　席　　輔　　靴　　噌　　騨　　嘩　　幽　　瞠　　一　　一　　爾　胴　　陶　　需　　需　　縣　　”　　脚　　一 一　　胴　　盟　　盟　　騨　　噌　　鱒　　鱒　　，　　P　　一　　凹　　一　　一　　髄　　一　　需 駅　　嚇　　輔　　轄 ”　　鱒　　騨　　一　　一　　r　　一　　一　　需　　冊　　静　　騨　　齢　　藤　　導　　鞘　　脚　　髄　　髄　　一　　一　　凹　　圃　　■　　胴　　罷　　幣　　庸　　騨　　鞘 一　　髄　　階　　圏　　曽　　曽　　謄　　胴　　冊　　需　　需　　一　　一　　層　　隔　　鳳　　冒　　圃　　隔　　一　　響　　冒　　一　　糟　　齢　　一
09446謬鍵上　　　　　　　　　　　K3 音　　．　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 2
一　　一　　一　　嘱　　輪　　齢　　”　　榊　　，　　一　　冒　　一　　冒　　盟　　臆　　騨　　需　　轄　　卿　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　圃 幣　　楠　　隔　　欝　　一　　一　　凹　　一　　謄　　冒　　需　　騨　　胴　　胴　　脚　　葡　　鴨 ”　　哺　　一　　幽 曹　　一　　一　　圃　　回　　r　　儒　　輔　　齢　　轄　　轄　　ρ　　芦　　謄　　一　　一　　層　　謄　　隔　　一　　開　　一　　願　　静　　繭　　弊　　μ　　｝　　髄　　一 一　　ロ　　需　　胴　　曾　　需　　需　　補　　輔　　騨　　鞠　　輔　　囎　　鵯　　齢　　鞠　　楠　　静　　齢　　隔　　輔　　齢　　輔　　需　　韓　　”
G9448宍戸さん　　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0、039　　　　　2 o 1　　　　3 3　　　　1
嘗　　曹　　一　　冒　　胴　　胴　　静　　輔　　噌　　鱒　　卿　　卿　　卿　　凹　　一　　一　　ロ 一　　冒　　冒　　儒 脚　　藤　　齢　　購　　“　　A　　一　　曹　　一　　一　　曹　　盟　　溺　　冊　　輔　　桐　　輔　　鯖　　弊　　聯　　脚　　謄　　幽　　一　　一　　謄　　需　　闇　　需　　縣 齢　　【　　一　　卿　　甲　　曽　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一
09452
　　　　榊　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　儒　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　静　　静　　胴　　鼻　　輔　　鱒
?奢　　　　　　　　　　　　と1 奮　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 2　　2 2　　　　　　　　　2
一　　冒　　一　　隔　　齢　　顧　　騨　　，　　一　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　観　　需　　騨　　輯　　騨　　｝　嘗　　一　　昌　　一 “　　需　　襯　　需　　騨　　鞘　　P　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　，　　補　　嶺　　襯 糟　　鱒　　聯　　騨 一　　一　　一　　一　　圃　　殉　　用　　願　　需　　葡　　勲　　榊　　”　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　一　　胴　　胴　　一　　鴨　　輔　　静　　韓　　幣　　騨　　脚　　曹 一　　凹　　一　　胴　　響　　需　　扇　　胴　　需　　需　　輔　　齢　　僻　　欄　　扁　　輔　　齢　　隔　　騨　　隠　　齢　扁　　扁　　柳　　鷲　　輔
09454磁石　　　　　　　　　　　　　毅1 音　　　　　2　　0ワ〇三9　　　　　2 0 2 2
｝　　一　　鱒　　■　　圏　　胴　　需　　需　　隔　　卿　　襯　　静　　静　　卿　　脚　　騨　　凹 一　　　一　　　冒　　　一 曜　　需　　扁　　静　　卿　　隔　　傅　　學　　髄　　一　　昌　　曽　　■　　冒　　圃　　隠　　闇　　需　　幕　　一　　幕　　齢　　卿　　μ　　嘗　　曽　　曽　　曽　　隔　　隔 胴　　騨　　卿　　静　　卿　　齢　　脚　　騨　　一　　讐　　一　　轡　　欄　　r　　騨　　騨　　一　　P　　卿　　芦　　顧　　鱒　　鞘　　髄　　昌　　讐
09455
　　　　　一　　一　　幽　　凹　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　齢　　備　　脚　　，　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　冊　　齢
hしゅう　　　　　　　　　　繊 音　　50．049　　2o 5 4　　　　　　　　　　　　　　1
冒　　曹　　冊　　柵　　静　鼻　　騨　　艦　　一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　鯛　　鴨　　轄　　幣　　幣　　讐　　一　　一 層　　冒　　冒　　欄　　縣　　鱒　　騨　　P　　一　　糧　　ロ　　曹　　一　　一　　，　曾　　胴 輔　　榊　　隣　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　陶　　柵　　鴨　　需　　隣　　榊　　騨　　嘩　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　輔　　襯　　齢　　m 一　　一　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　胴　　刷　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　謄　　一　　冒　　闇
09456次週　　　　　　　　　　　　　漁 膏　　io．Oio　　10 1 1
09456 漸　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　9　　圏　　一　　一　　嚇　　鞠　　齢　　鵯　　韓　　”　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　一 鴨　　圃　　一　　繭 輔　　幣　　騨　　卿　　一　　肖　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　胴　　扁　　肺　　轡　　齢　　騨　　轄　　帯　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　謄　　需 幕　　瀞　　卿　　幣　　脚　　脚　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　曹　　一　　曽　　讐　　一　　一　　圏　　一　　■　　一
09460
　　　　　r　　一　　一　　一　　一　　盟　　弼　　庸　　嚇　　騨　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　轄　　幣　　騨
ｩ晒する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　2　　0fO19　　　　　2 o 2 2
一　　胴　　膚　　騨　　騨　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　酔　　胴　　臆　　榊　　”　　”　　一　　一　　一 一　　一　　舳　　静　　常　　謄　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　篇　　翻　　幕 胴　　齢　　朧　　ρ 一　　一　　一　　一　　一　　r　　囲　　哺　　翻　　輔　　陳　　嗣　　鱒　　脚　　P　　唱　　幽　　幽　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　用　　刷　　彌　　齢　　尊　　P 騨　　嘗　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　謄　　冒　　胴　　謄　　冒　　隔　　一　　一　　一　　■　　騨　　一　　冊　　一　　胴　　用一
09463思春期　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0璽029　　　　　2 o 3 2　　　　1
－　　隔　　齢　　聯　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　冒　　闇　　聰　　騙　　鴨　　楠　　齢　　弊 鱒　　脚　　瞠　　圏 一　　ロ　　冒　　冒　　盟　　馬　　鴨　　隔　　卿　　齢　　n　　p　　一　　圏　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　冒　　用　　一　　輔　　観　　輌　　齢　　脚　　μ　　墜　　■ 曽曹一口帽胴胴冊胴騨柵輔隔騙襯齢一需輔騨轄騨轄騨鞘麟一　　　一　　　圃 聯　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　需　　輪　　齢　　臓　　噌　　糊　　一　　一　　一　　冒　　一
09464支祈　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1o 3 3
r　　隔　　鞘　　一　　階　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　－　　騨　　傭　　轄　　一　　齢 讐　　　凹　　　一　　　璽 一　　ロ　　冒　　曹　　冒　　噂　　齢　　輔　　騨　　職　　鱒　　騨　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　開　　顧　　縣　　麟　　縛　　い　　幽　　幽　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　盟　　胴　　鴨　　輔　　騨　　楠　　輔　　胴　　齢　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄曹　　　一　　　一 喩　　膚　　一　　幽　　昌　　一　　冒　　曹　　旧　　翻　　需　　轄　　藤　　脚　　脚　　幽　　昌　　ロ　　一　　冒
094δ7吏上　　　　　　　　　　　　κ1 音　　　　　4　　0gO39　　　　4 1 ユ　　　　2　　　　　　　ユ 2　　ユ　　1














































































緩　鶏 聴間帯 番組の畏さ 視聴串 勢　女　他











　1齢　　冨　　冒　　ロ　　ロ　　一　－　　■　　－　　一　　r　　輔　　冊　　一　　■　　一　　曹　　一　　髄　　騨　　ρ　　嚇　縣　需　－ 　　　　　　　1曹　　ロ　　豊　　覧　　鴨　　聯　　冊　　隔　　一　　豊　　一　　一　　一　　鴇　　幣 　　　　　　　1糟　　騙　　唱　　覧　　臨　　唱　鴨　｝　　魎　　一　　9　　一　監　幣　鼎　輔　　輔　　“ 　　　　　1賢　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　鴨　　“　　，　　■　　瞠　　墜 　1輔　　輔　　r　　一　　曹　　一　　一　　噸　　鵯　　¶　　一　　一　　圏　　一
2 2 2 2 2 膏1施行する　匪
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　曝　　騨　　冊　　胴　　一　　一　　r　　一　　庸　　鱒　　刷　　ゆ　　胃　罷　　一　　一　　一 一　　胃　　樺　　需　　齢　　隠　　冨　　一　　一　　幽　　幽　　鱒　　脚　　簿　　隔 一　　曹　　一　　一　　噂　　尊　　謄　　’　　一　　■　　一　　一　　鱒　　輔　　一　　需　　一　　冒 一　　一　　一　　髄　　嚇　　聯　　齢　　騨　　一　　ロ　　ロ　　一　　髄　　，　　鞘 曜　　一　　團　　一　　一　　陶　　噌　　鞘　　需　　一　　一　　髄　　騨　　騨 一冒hー卿一■「廓■一魑卿闇一墜脚鞘需一一圏需一
1　　2　　　　5 1　　7 3　　5 4　　2　　2 3　　5 醐時刻
一　　一　　”　　脚　　一　　一　　薗　　唱　　鱒　　鞠　　庸　　圃　　冒　　一　　η　脚　　鞘　　襯　　輔　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　艦 辱　　噺　　楠　　艀　　一　　冒　　一　　曽　　噂　　鵯　　齢　　齢　　嚇　　冊　　一 曹　　一　　噂　　”　　卿　　隠　　一　　一　　一　　幽　　嘩　　繭　　鳥　　一　　冒　　一　　一　　瞠 r　　「　　騨　　幣　　湘　　需　　罷　　冒　　一　　曹　　唱　　“　　冑　　幣　　罰 一　　一　　一　　唱　　噸　　尊　　需　　圃　　一　　■　　噂　　弾　　靴　　湘 一「齢輔隔一騨鵜需一一輔一一髄輔桶謄隔一一噂需一












胴　　■　　一　　一　　需　　幣　　齢　　需　　胃　　罷　　一　　一　　r　　輔　　鴨　　謄　　需　　冒　　一　　一　　一　　瞥　”　　幣　　需　　” 謄　　冒　　冒　　一　　髄　　｝　　脚　　繭　　冊　　一　　冨　　一　　一　　一　　曽 嚇　　脚　　需　　需　　■　　一　　噂　　“　　騨　　儒　　謄　　一　　■　　一　　一　　脚　　脚　　解 輔　　圃　　圃　　一　　一　　■　　幽　　鵯　　頼　　侑　　襯　　一　　一　　一　　曹 騨　　申　　糟　　”　　用　　曹　　曽　　凹　　r　　顧　　需　　一　　一　　一 四騨｛｝需一騨需一曹r鴨擢一聯鵯用■■一唱鞘一一噂
4 3　　1 4 3　　　　1 4 膏冶己紹介する
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　卿　　隔　　一　　一　　一　　一　　瞠　　齢　　弾　　顧　　用　　圃　　一 一　　一　　一　　昌　　脚　　齢　　静　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　墜 輔網冒冒曹嘗騨ρ需開隔曹一眉月鞘幣冊 一　　胴　　ロ　　一　　一　　唱　　鱒　　靴　　帰　　”　　一　　一　　一　　■　　「 幣　　朧　　騨　　一　　一　　■　　曽　　噸　　騨　　需　　胴　　■　　■　　一 鵯」一一一輔圃一薗嘲一一一鞘需一一嘔鱗鞘需一一靴
1　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 膏1しこたま







　　　　　　　1一　　圃　　一　　曽　　一　　鱒　　瀞　　艀　　冊　　曹　　曹　　一　　■　　鱒　　脚　　湘　　用　　需 　　　　　1一　　一　　一　　幽　　一　　鯖　　常　　縣　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　｝ 　　　1層　　層　　冒　　一　　■　　一　　一　　轡　　轄　　需　　一　　曹　　一　　一 圏曜
1　　　　2　　2　　1　　　　11　　　　4　　2 2　　1　　4 3　　4 4　　3
一　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　r　　輔　　静　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　韓　　齢　　回　　一 一　　冨　　一　　幽　　噌　　齢　　帰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「 卿層冒ロ曽r躰げ唖胴ロ曹一隔噌鞠一冒 ロ　　一　　一　　一　　一　　｝　　脚　　葡　　一　　一　　一　　，　　圏　　幽　　一 隔　　静　　一　　一　　曹　　一　　唱　　鯖　　鞠　　輔　　一　　一　　圏　　一 鞘笥一一一隔圃一一騨”一謄唖幡一曽嘔墜鞘需冒一一
1　　1 1　　1 1　　　　　1 主　　1 1　　1 脅適4・5入　膠
需　　一　　一　　一　　一　　瞠　　”　　輸　　補　　謄　　旧　　一　　一　　一　　幽 冑　　隔　　翻　　一　　一　　■　　■　　髄　　一　　轄　　層　　罷　　一　　曹唱　　躰　　葡　　，　　囲　　一　　一　　一　　一　　甲　　導　　一　　輔　　回 冒　　冒　　一　　■　　一　　”　　輔　　齢　　一　　一　　圃　　ロ　　曹　　冒　　髄 轄　　嚇　　需　　一　　一　　一　　脚　　ψ　　鞠　　需　　謄　　一　　■　　一　　一　　脚　　脚　　騨 算腎一一一轄縛一一η輔層一一鞠需■一一｝齢帽圏鱒
1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 音感込む
静　　需　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幣　　脚　　幕　　冒　　一　　一　　一　　一　　「　　縣　　需　　需 唖　　闇　　曹　　一　　一　　幽　　嘩　　憎　　鴨　　隠　　需　　一　　ロ　　一　　一 ”　　辮　　鴨　　回　　需　　曹　　■　　一　　騨　　齢　　疇　　冒　　一　　一　　謄　　一　　幽　　騨 輔　　扁　　隔　　一　　一　　一　　一　　噸　　騨　　襯　　一　　一　　一　　一　　一 噂　　鞠　　一　　需　　回　　曹　　一　　一　　一　　”　　儒　　需　　一　　一 一画婦胴　一　一齢圃　一　r牌齢圃　一卿需一需一　一噂帽冒　一
1　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　1 2　　1 1　　　　2 3 音1示唆する
静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　”　　一　　曹　　一　　脚　　鱒　　禰　　静　擢　　一　　一　曹　　一　　｝　　頼 騨　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　聯　　鵯　　紳　　齢　　柳　　柳　　一　　ロ 一　　魑　　輯　　曜　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　卿　　一　　一　　一　　一　　唱 弊　　算　　鴨　　冊　　曹　　一　　一　　一　　謄　　噂　　一　　砂　　胴　　需　　一 圏　　一　　η　　弊　　需　　暫　　隔　　ロ　　一　　一　　印　　幣　　鴨　　冊 一照顔　”需曹噂鵜冊一　一｝輔冒一噂瀞需需冒　嘗騨弼一
1 1 1 1 1
????????




@　　　　　　　　　　　　1 1 1 1 1 音i四肢
6 6 　6一　　一　　一　　一　　r　　轄　　齢　　㎡　　一　　胴　　曹　　凹　　圏　　卿　　儒　　晴　　層　　一 　6一　　一　　一　　r　　脚　　齢　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鞘　　需 　6一　　一　　一　　幽　　”　　騨　　韓　　禰　　需　　冒　　一　　薗　　脚　　噌
?
一　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽　　一　　｝　　馴　　齢　　一　　隔　　謄　　冒　　一　　一 圏　　昂　　幣　　幣　　酵　　圃　　一　　一　　謄　　一　　昌　　一　　噂　　噌　　縣 　　　　　　　冒　　■　　一　　購　　幣　　胴　　一　　■　　騨W
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 奮・支持@：
1 1 　　　　　　　1冒　　曹　　曽　　一　　鱒　　幣　　”　　一　　ロ　　曹　　曽　　墜　　噂　　轄　　輔　　隠　　一　　一 　　　　　　　1謄　　髄　　，　　脚　　痴　　需　　一　　曹　　一　　幽　　髄　　砂　　卿　　需　　謄 　1曹　　曹　　一　　鱒　　辮　　嚇　　需　　開　　一　　一　　墜　　嘩　　幣　　齢 画｝
圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　曝　　嘩　　障　　齢　　層　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　甲 鱒　　鞘　　齢　　応　　層　　一　　一　　一　　幽　　脚　　脚　　躰　　一　　冊　　曜 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　圏　圏脚需圃　一髄騨
2 2 2 2 2 音1じじい
冒　　暫　　一　　一　　一　　韓　　輔　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　墜 朧　　隔　　需　　一　　曹　　一　　”　　一　　尊　　静　　隔　　ロ　　曹　　■　　昌　　幽　　噌　　” 闇　　隔　　一　　一　　曽　　讐　　鱒　　胴　　開　　ロ　　一　　，　　一　　一　　嘩 静　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幣　　需　　層　　ロ　　曹　　一幣　　嗣　　一　　一　　一　　冒　　一　　r　　一　　脚　　樽　　扁　　冊　　一
@　　　　　　7 7 7 7 7
算崎即　一一等寵一　一「幕需一　一一常需一一髄脚　卿　一　一
謗画芍?s
r　　嘔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　噂　　脚　　尊　　齢　　冊　　一　　ρ　　一　　■　　一　　｝　　幣 静　需　　一　　圃　　一　　一　　圏　　幽　　印　　脚　　幣　　鼎　　冊　　冒　　一 曹　　曽　　一　　哺　　鴨　　騨　　ロ　　一　　■　　一　　髄　　噌　　鞠　　僻　　冒　　回　　一　　幽 魑　　脚　　幣　　輔　　謄　　冒　　冒　　一　　髄　　騨　　騨　　鹸　　騨　　曹　　曹 一　　一　　鱒　　縛　　脚　　需　　一　　一　　一　　幽　　辱　　哺　　需　　騨 一　司ψ鞘輔一　一噛胃一一一柳需　■一髄噂輔一　一　瞠噂需
6 6 6 6 6 画；四鮫紅斑
」冒　　冒　　一　　一　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噌　　’ 一　　一　　一　　圏　　圏　　嘩　　卿 齢　　囲　　冒　　ロ　　一　　髄　　申　　郁　　齢　　冊　　謄　　■　　曹　　薗　　嘩　　噂　　輔　　冊 圃　　一　　一　　嘔　　一　　鞘　　彌　　騨　　隔　　一　　圏　　一　　墜　　再　　曜 謄　　一　　一　　一　　■　　曽　　哨　　縛　　柳　　冊　　一 瞠
2　　　　3　　　　1　　1　　12　　1　　　　5 1　　1　3　　3 1　　1　　2　　4 5　　3 脅凌持する
@：
1 1 1 　　　　　　　1曹　　一　　一　　幽　　鞘　　幣　　騨　　冨　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　騨 　1一　　一　　一　　一　　魑　　「　　騨　　卿　　冊　　一　　曹　　一　　曽　　一 ??
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 一　　瞠　　一　　一　　圏　　脚　　脚 酔　　回　　一　　一　　謄　　r　　頼　　”　　隔　　盟　　一　　■　　曹　　r　　需　　轄　　艀　　隔 1
2　　　　　　　1　　　　1 1　　1　　　　2 玉　　2　　1 1　　　　　　　3 4 堅陣実
輔　　幕　　幣　　聯　　騨　　一　　一　　ρ　　曹　　一　　｝　　算　　瀞 需　冨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　隔　　盟　　”　　盟　　冒 曽　　嘗　　噛　　庸　　腎　　圃　　一　　，　　一　　髄　　脚　　椿　　疇　　一　　一　　一　　一　　幽 嚇　　廟　　陶　　捌　　一　　■　　一　　「　　鱒　　需　　曜　　一　　冒　　一　　嘗 騨　　轍　　彌　　胴　　謄　　冒　　冒　　曽　　曹　　噂　　幣　　榊　　冊　　” 一∴卿＿一P幣　　　　　　　　　一一嗣需?
1　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　1 　2冒　　ロ　　一　　一　　P　　躰　　齢　　静　　瞬　　一　　曹　　曽　　「　　騨 音蜻箕上　1
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　騨　　の　　禰 一　　一　　髄　　讐　　一　　四　　脚 囲　　謄　　一　　一　　幽　　魑　　嚇　　げ　　騨　　一　　一　　一　　一　　墜　　鞘　　輔　　需　　一 曹　　一　　曽　　噂　　尊　　隔　　扁　　一　　曹　　一　　一　　一　　尊　　鞠　　幕
「
4 1　　　　3 3　　　　1 1　　3 4 音1宍戸さん
扁　　一　　需　　一　　一　　一　　卿　　脚　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒 髄　　辱　　轄　　需　　騨　　胴　　一　　，　　幽　　騨　　即　　静　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚 ”　　陶　　瞬　　一　　一　　一　　嘗　　輌　　脚　　用　　謄　　，　　■　　瞠　　謄 静　　需　　冊　　謄　　，　　一　　一　　一　　魑　　噂　　卿　　瞬　　冒　　曹　簡　　幣　　需　　需　　扁　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　凹　　騨　　哺　　圃
Q　　　　2 4 4 2　　2 　2　　2一　　一　　一　　一　　”　　輔　　騨　　圃　　謄　　一　　一　　嘗　　卿　　卿
一「圏隔騨一鱒静　　　　　　　　　　　　　　　　■讐悸需
ｹ1死餐
一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　謄　　ロ　　一　　一　　一 r　　鱒　　噌　　”　　需　　冊　　ロ　　一　　一　　幽　　一　　魑　　口　　卿　　静 一　　■　　■　　凹　　脚　　鵯　　扁　　帰　　需　　曹　　一　　一　　髄　　弊　　一　　扁　　冊　　一 曽　　幽　　噂　　紳　　輔　　需　　一　　曹　　曹　　幽　　｝　　卵　　需　　需　　冊 冊「
1　　　　　　　　　　1 2 2 2 2 音浄石
r　4齢　　回　　胴　　冨 罷　　　回　　　冒　　　曹　　　曹　　　一 脾　　鴨　　冊　　需　　一　　一　　一　　”　　陶　　臼　　騨　　”　　胴　　■　　一　　一　　卿　　騨 圃　　開　　隔　　一　　幽　　嘗　　n　　補　　隔　　ロ　　一　　，　　幽　　一　　鵯 隔　　需　　一　　曹　　曹　　一　　階　　幽　　縛　　轡　　需　　胴　　一　　曹


















騨　　簡　　”　　楠　　鼎　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　騨　　騨 隔　　観　　用　　冒　　一　　一　　一　　脚　　齢　　轄　　網　　齢　　扁　　隔　　一 　　　　　　　　　　　　鞘C1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 音喧駕する1
瞠　　　一 一　　辱　　一　　一　　脚　　扁 層　　曹　　曹　　一　　魅　　嘩　　躰　　扁　　冒　　隔　　一　　一　　魑　　一　幕　　一　　”　　冒 ■　　一　　唱　　噛　　卿　　静　　一　　一　　一　　r　　噂　　餅　　鼎　　冊　　用 一　　■　　一　　憎　　幣　　襯　　需　　一　　謄　　冒　　一　　曽　　”　　即 1
2　　1 1　　2 2　　1 　1　　　　2層　　冒　　一　　一　　一　　”　　輔　　”　　隔　　一　　一　　，　　幽　　脚　　轄 　3隔　　一　　曹　　一　　曽　　騨　　騨　　頼　　襯　　一　　胴　　ロ　　■　　一 音・思春期　1
一　　■　　■　　一　　一　　一　　即　“　　幣　　齢　　一　　冒　　曹 一　　一　　曽　　騨　　脚　　頼　　齢　　隔　　隔　　一　　一　　謄　　一　　曽　　幽 一　　胴　　圃　　一　　ロ　　■　　幽　　響　　噌　　輔　　需　　一　　一　　曹　　鱒　　蝉　　静　　需 聯悔囲一謄哨瞬冒3 3 　　　　　3脾　　幕　　冊　　騨　　曹　　一　　曽　　一　　鱒　　陣　　鱒　　層　　冒　　一　　一　　一　　學　　囎 　　　3粥　　囲　　一　　一　　曹　　墜　　幣　　需　　冊　　一　　曹　　一　　一　　髄　　脚 　2　　　　1輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　串　　脚　　騨　　冊　　需　　一　　一 音；支所
曜　　　一　　　一 圃　　　謄　　　冒　　　一　　　曹　　　一 「
1　　1　　　　2 1　　3 1　　3 2　　2 4 音；史上
























































































本綴 CM 旧聞のジャンル チャンネル
全野 毘現 鎮茸曾　　一親　　　　　　　　珂ラエ　　ストー　　ス虜 鳳HK　　閥開乳　　ヨ本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 見出し　　　　　　　　　騒躇注記 種別度数　比率　　標本 藪　漣　　　敦養　　　案慈　　賛　楽　　ティ”　　　リー　　　一ツ　　モ錐 纏台　　　執脅　　テレヒ　　τ3S　　テレヒ　　　朝日　　　ゑ京
09468市場　　　　　　　　　　　　織 奮　　40．039　　40 1　　　　2　　　　　　　1 1　　　　1　　　　　　　　　2
，　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 廟　　鱒　　噌　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　　冒　　　需 幕　　騨　　轄　　唱　　一　　隔　　冒　　鴨　　■　　襯　　騨　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　罷　　縣　　憎　　炉






柾﨟@　　　　　　　　　　　K1 音　　50。（》49　　5 o 2　　1　　1　　　　1 2　　　　　　　　　　　　2　　1
094？0 画　　　10，049　　1o 1 　1一　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　需　　需　　轄　　輪　　腸　　榊　　肺　　縣　　嶺　　騰　　齢　　楠　　一　　陶　　輔　　嚇　　需　　騨　　麟
馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　弼　卿　膚　一　一　一　冒　層　需 甲　　芦　　一　　一　　一　　網　　齢　　轍　　幣　　鱒 「　　圏　　一　　一　　一
09荏77葭囲作用　　　　　　　　　　轍 音　　20．019　　10 　　　　　　2需　　常　　脚　　嘩　　一　　隔　　冒　　一　　粥　　葡　　榊　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　冒　　鰯　　襯　　囎 　2樺　　騨　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　層　　一　　一　　寵　　需
09478　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　隔?編者　　　　　　　　　　　組 智　　30．029　　2
一　　　一　　　口　　　盟@0 3 3







09480支持率　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　2o 4 　　　　　　　　　　　1　　3翻　　r　　輔　　襯　　轄　　卿　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　朝　　囎　　榊　　【　　弊　　騨　　脚　　麓　　一　　一
齢 贈　　甲　　圏　　一　　一　　一　　隔　　騨　　騨　　”　　一 曹　　需　　刷　　鰯　　構　　一　　一　　一　　■
一　　謄　　翻　　鯛　　齢　　軸　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
09481詩人　　　　　　　　　　　　罰 意　　10．010　　1o 1 1
09481 團　　2　0．099　　20 1　　1 1　　1
即　　唱　　一　　一　　一　　一　　罷　　騨　　騨　　騨　　輯　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　盟　　■　　罷　　齢輔　　齢　　，　　”　　一　　一　　一　　隔 一　　一　　葡　　葡 躰　　卿　　卿　　一　　一　　鴨　　一　　一　　葡　　鞘　　脚　　咽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　需　　辮　　鞘　　麟
09482自儒　　　　　　　　　　　　K1 音　　80，0？8　　71 2　　　　3　　1　　2 3　　　　2　　2　　1
曹　　曹　　盟　　齢　　齢　　”　　騨　　曽　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　需　　構　　庸　　葡　　鵜　　騨　　静　　幣　　障　　鱒肉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　騨　一　一　一　一　縣　輔　“ 一 紳　　騨 曹　　一　　一　　謄　　縣　　馬　　，　　幽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　昌　　一　　曹
09483自身　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
ロ　　用　　層　　楠　　騨　　鵯　　圏　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　ロ　　需 糟　　需　　噛　　轄　　“　　凹　　ロ　　一　　一　　闇　　鴨　　層　　静　　需　　陳　　静　　騨　　騨　　脚　　，　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　一
” 閂　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　轄　　”　　一 一　　　隔 一　　　一
09485静岡　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　30．029　　2o 3 1　　2
09485 灘　　4　0．198　　3o 4 1　　1　　2
一　　謄　　響　　，　　轄　　弊　　η　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　，
一　　　一　　　一 齢　購　一　一　一　嚇　胴　幣　騨　一　圏　一　一　胴　顧　輔　糟　η　一　一　一　曹　葡　榊　常　騨　一　一　一　圃　覇 夢　　｝　　騨　　凹　　一　　胴　　湘　　葡　　” “　　「　　圏　　■　　一
09486静飼県　　　　　　　　　　　H1　地 奮　　20．019　　10 2 　2騨　　輔　　鱒　　鱒　　脚　　P　　曽　　曹　　一　　冒　　一　　一
一 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　一　一　一　■　一　朝　齢　脚 購　　脚　　幽　　一
一　　一　　一　　騨　　齢　　噛　　騨　　P　　幽　　一　　一　　胴　　閉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　芦　　一　　一　　一　　翻
09491静剛目立大学教授　　　　　　H1 画　　　2　0．099　　1 o 2　　　　　　　　　　　　一　　冒　　幕　　需　　阜 　　　2脚　　幽　　昌　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　轄　　輔
鞠　　曹　　一 一　　一　　一　　一　　圃　　順　　齢　　一　　騨　　■　　一 一　　一　　冒　　襯 需　　幣　　幣　　”　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　稠　　輔
09496静か　　　　　　　　　　　　資3 膏　　90．08？　　82 1　　1　　1　　4　　2 1　　1　　2　　3　　　　2
09496 画　　　1　0．049　　三 2 1　　　　　　　一　　隔　　隔　　－　　柳 　　　　　　　　1輔　　幣　　μ　　P　　凹　　一　　曹　　一　　一　　扁　　一
隔　　囎　　P 一　　一　　嚇　　騰　　騨　　腎　　一　　一　　一　　一　輔　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　輔　　騨　　，　　一 謄　　幅　　需 一　　　一 観　　僻　　輔　　脚　　一　　鞠　　一　　一
09499しずく　　　　　　　　　　　廠 膏　　40。039　　2o 1　　3 1　　　　3
一　　一　　曹　　一　　盟　　，　　齢　　鞘　　卿　　脚　　樺　　騨　　鵯　　樺　　一　　”　　r　　9　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　層
甲　　一　　一 廟　需　輯　一　一　嚇　回　隔　需　鞘　一　一　一　隔　隔　禰　擶　構　脚　一　一　冒　襯　襯　襯　糟　騨　一　一　一　胴 需　　即　　，　　圏　　冒　　儒　　葡 鱒　　一　　一　　一　　一　　嚇　　翻　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　齢　　騨　　僻　　P
09502システム　　　　　　　　　　　　磁 膏　　80。073　　5o 3　　　　3　　2 2　　2　　　　　　　1　　1　　2
響　　槻　　需　　精　　卿　　｝　　凹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　肺　　嚇　　隔　　補　　囲　　齢　　闘　　騨
冒　　轄　　輔 ■　冒　■　胴　需　嚇　一　一　一　一　■　弼　胴　鞘　卿　瞠　一　一　盟　粥　需　騨　卿　曹　一　一　－　扁　齢　轄　脚 ■　　曹　　胴　　稠　　闇　　脚　　圏　　昌　　圏 静　　嚇　　“　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　團
09505シスヂムキヅチン　　　　　　　　磁 画　　　2　0．099　　2 0 i　　　　　　　1　　　　　　　　　冒　　扁　　需　　需　　静　　”
一　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冨　　鴨　輔　　齢　　脚　　P　　一　　一 凹 冒　　罷　　儒　　噛 瀞　　幣　　騨　　”　　一　　隔　　曹　　一　　襯　　需　　需　　騨　　鱒　　凹
09506静内　　　　　　　　　　　　磁　地 翻　　40．198　　10 4 　　　　　　4一　　，　　補　　齢　　輔　　騨　　韓　　μ　　一　　一　　一　　一
一　　一　　葡 一　瞠　一　一　嚇　、　轄　僻　噸　一　一　■　餉　需　榊　騨　一　一　一　一　静　補　轄　構　卿　一　一　一　一　帽　輔 臓　　僻　　騨　　一 曽　　一　　一　　盟　　一　　、　　騨　　｝　　，　　畠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　俘　　”　　曹　　一　　一
09508沈む　　　　　　　　　　　　署2 音　　40．039　　40 1　　1　　　　　　　1　　1　　　　　　　　　　　一　　■　　冒　　圃　　鰯　　静





冒　　一　　胴 襯　即　一　一　冒　嚇　楠　騨　鱒　一　一　一　冒　嚇　需　轄　騨　P　一　一　一　一　”　需　脚　，　一　冒　冒　一　鯛 ” 幣 鱒一一冒一鞠哺顧弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒輌P甲曽
09513自制　　　　　　　　　　　　x1 音　　20。019　　2o 2 　2瀞　　轡　　｝　　騨　　一　　圏　　胴　　隔　　胴　　需　　一　　帽　　謄　　旧　　冒　　一　　簡　　順　　齢　　簡　　囎　　騨　　脚　　閂　　，
輔　　騨　　脚 一　一　欄　輔　糟　軸　一　一　冒　胴　騨　騨　騨　騨　一　一　一　■　騨　鱒　脚　”　圏　一　一　一　輔　輔　齢　“　一 一　　　一　　　開 ，　　幅　　胴　　榊　　韓　　嘱　　卿
095i4私生活　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　2圏　　一　　ロ　　ロ　　騨　　彌　　韓　　騨　　一　　鞘　　轄　　學　　轄　　欝　　噌　　嘩　　昌　　讐　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ
一　　　冒　　　一 齢　鱒　御　一　一　驚　韓　帯　n　一　一　一　一　冒　層　葡　騨　幣　騨　一　一　，　嚇　齢　齢　幣　｝　昌　一　一　盟 卿　　需　　唱　　卿　　一 停　　P　　一　　凹　　曽
09522旛毅　　　　　　　　　　　　客1 曹　　70．068　　50 3　　　　3　　　　1
口　　顧　　” 一　一　囲　嚇　朧　弾　騨　一　一　一　隔　補　齢　”　脚　一　一　一　回　臆　弊　脚　P　一　一　一　一　扁　隔　脚　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需 ，　　一　　一　　一 曹　　謄　　一　　隔　　需　　隔　　脚　　髄　　■　　■　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴
09523視線　　　　　　　　　　　　翫 膏　　20．019　　21 1　　1　　　　囲　　襯　　騨　　騨　　嘔
”　　一　　一 冒　　榊　　｝　　騨　　一　　亀　　冒　　一　　輔　　一　　騨　　謄　　圏　　一　　一　　圃　　鼎　　麟　　”　　P　　一　　一　　冒　　■　　冊　　楠　　轄　　一　　幽　　一　　一 嗣 帽　　一　　囲 輔　　騨　　一　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　捌　　胴　　脚
09524麹然　　　　　　　　　　　　組 音　　100。097　　86 4　　1　　5 2　　　　3　　　　　　　4　　1
09524 画　　20。099　　亙2 2 2
ロ　鯛　輔　槻　輔　陶　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　隔　観 需　　齢　　騨　　甲　　幽　　凹　　一　　冒　　一　　日　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　榊　　，　　一彌　　鞘　　P 一　　一　　一　　齢　　聯　　嚇　＿　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　禰　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　帽　　漏　　榊　　胃　　一 曹 一
09526同然界　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 1　　1 　1　　1
黶@　■　　曹　　一　　一　　一　　鯛　　需　　葡　　扁　　鵯　　隔　　隔　　轄　　鞠　　鼻　　樺　　卿　　”　　鱒　　P　　，　　一　　一　　曹
P　　ロ　　冒 騨　　齢　　一　　一　　一　　嚇　　一　　扁　　補　　樺　　”　　圏　　一　　冒　　ロ　　一　　”　　噛　　鞘　　昌　　一　　一　　一　　盟　　静　　隔　　榊　　甲　　”　　一　　一 騨　　一　　輔　　脚　　一　　一　　一 幣　　【　　圏　　一




腕　　需　　騨 一　冒　一　網　需　隔　，　一　一　冒　■　隔　騨　常　”　騨　一　一　嚇　粥　幣　ρ　騨　一　一　一　一　臆　需　騨　幽 一　　一　　一　　一 曹　　一　　需　　騨　　騨　　鴨　　P　　一　　冒　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　冒　　曹　　胴
09535持続する　　　　　　　　　　貌 音　　10．010　　1o 1 1
09535 画　　2　0，099　　1o 2　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　願
輔　　，　　圏 一　　，　　輔　　轄　　“　　嚇　　一　　一　　一　　胴　　卿　　鞘　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　冒　　脚　　轄　　騨　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　楠　　輪　　一　　一 一　　　團 一　　　一 冒　　需　　幣　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
09536下　　　　　　　　　　　　　　廠 音　　310。301　255 1　　　4　　　　8　　　2　　　　6　　　7　　　2　　　　12　　7　　3　　4　　5　　3　　？







































































曜　田 時閥帯 番絹の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　環 0～　6～　12～　18僧～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3，7～8．O～100テ融フフリ桐畑ト　錦 鮒引出し
1　　1　　1　　　　　1 1　　1　　2 1　　　　2　　　　1 1　　1　　1　　1 4 　1ｹ・市騰
一」騨静一＿幣鞠＿＿一＿嘩の＿＿＿＿噂脚縛＿，馬匹　騨　轄　輔　齢　齢　騨　需　縣　隔　騨　需　圏　冒　一　一　一　一　一　一　謄　一　幣　齢　”　観 寵　　寵　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　r　　り　　需 謄　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　r　　辱　　騨　　幣　　頼　　輔　　冊　　一 一　　一　　■　　薗　　幽　　朝　　幕　　闇　　鳴　　一　　冒　　冒　　冒　　冒
2 2 2 2 2
??????????






3　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　4 3　　1　　1 1　　　　3　　1 4　　1 音1事構@：
1 1 1 　　　1一　　■　　一　　一　　一　　卿　　卿　　隔 　1
`　　曹　　一　　一　　曹　　9　　弊　　晴　　靴　　鴨　　一　　圃　　一　　一
画1














@　　　　2 　2柳　　需　　用　　胴　　一　　，　　■ 　　　　　　　2噂　　聯　　韓　　幣　　柳　　胴　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　髄　　” 　　　2幣　　静　　騨　　騨　　隔　　一　　■　　圏　　一　　r　　騨　　脚　　”　　縛 郵試食＿2＿＿ρ鵯＿＿＿＿”輔囲，一＿鱒囎＿＿＿＿齢＿
r　辱　凹　一　一　一　一　一　冒　■　一　一　一　脚　弾　贈　一　需　湘　冒　静　謄　一　一　一　一 一　　一　　脚　　闇　　顧　　湘　　層　　一　　一　　一　　一






P 1 1 二人




2　　1　　　　3　　1　　14　　1　　2　　1 3　　　　5 2　　4　　　　25　　3 脅1自僑
■　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　一　　一　　唱　　一　　”　榊　　鮮　　一　　騨　　葡　　網　　－　　冒　　冒　　一　　一 一　　謄　　■　　鱒　　需　　静　　輔　　曜　用　　冒　　”　　一　　一　　一　　ρ 卿　　脚　　齢　　謄　　謄　　一　　一　　，　　一　　凹　　悼　　”　　齢　　幡　　謄　　一　　一　　一 曽　　一　　｝　　鱒　　轄　　需　　静　　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　η　　朔 常　　瀞　　鰯　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　鞠　　鵯 需「謄一齢”一曹一一卿暢冊一曹一一”静鴨需曹”胃




1　　2 3 2　　1 3 1　　2
?????
1　　2　　　　　　　　　1 3　　　　1 1　　　　2　　1 3　　　　1 3　　1 画1
聯　騨　脚　鞘　幣　櫛　帯　弾　靴　鱒　鵜　轍　幡　冒　一　冒　一　一　一　一　一　一　”　鱒　轄　騨 卿　　剛　　酔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　魑　　騨　　齢　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　時　　静　　喘　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　ψ　　帯 弼　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　鱒　　聯　　榊　　需　　齢　　謄　　一 一　　一　　一　　■　　”　　一　　騨　　轄　　隔　　需　　嚇　　一　　■　　一 一」隔縣祠一一臨脚麻隔一一一鞘隔冊一一一一聯ψ冒
2 2 2 2 2 音瀞蘭県
一」＿＿饒儒＿一＿＿糟願＿，一一一靴需＿＿一り鞠一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　謄　　一　　一　　r　　r　　糖　　幟　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　鞠　　鞘　　隔　　”　　儒　　冒　　一　　需　　一　　一 葡　　冊　　一　　冒　　一　　，　　一 「　　”　　韓　　幕　　齢　　圃　　一　　冒　　一　　一　　昌　　「　　”　　輔　　儒 冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　昌　　瞠　　嘩　　即　　脚　　鱒　　隔
2 2 2 2 2 　1謫ﾒ商県立大学教授
＿り＿＿ρ嘩輔”＿＿＿＿｝躍＿＿＿一＿噂印輔，＿一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　樽　購　帯　一　縣　僻　寵　嚇　圃　一　一　一 一　　一　　一　　r　　噂　　弊　　常　　”　　柳　　一　　需 一　　一　　曹　　噂　　即　　一　　需　　冊　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　甲　　騨　　榊　　需　　胃　　冒　　一　　■　　曹　　一　　幽 停　　常　　瀞　　繭　　騨　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　” ?
2　　　　3　　　　1　　3 2　　1　　6 1　　2　　3　　3 2　　　　4　　3 5　　3　　1 音酵か@：




1　　　　　　3 3　　1 3　　　　1 3　　1 1　　3 音1しずく　■
庸　胴　謄　一　冒　冒　一　冒　一　一　一　一　一　【　一　P　韓　一　櫛　齢　騨　輔　卿　桶　一　鼎 一　　一　　一　　一　　一　　「　　即　　朝　　騨　　輔　　鴨　　葡　　一　　騨　　【 一　　■　　■　　騨　　即　　隔　　静　　【　　ロ　　ロ　　曹　　■　　一　　一　　胃　　靴　　け　　扁 層　　一　　一　　一　　一　　鱒　　躰　　需　　需　　，　　隔　　ロ　　曹　　一　　曽 r　　鱒　　卿　　静　　縣　　罷　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 脚■隔幡ρ隔脚鞘卿謄一一幽卵需需一一圏一一鴨”一
1　　　　2　　1　　2　　　　23　　3　　　　2 1　　2　　5 4　　4 6　　2 剰システム
一　一　一　r　一　騨　弊　樽　噛　鴨　幕　朧　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　脚 幣　　禰　　輔　　隔　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　ρ 一　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　鵜　　幣　　艀　　一　　冒　　冒　　一　　”　　一 噂　　幣　　朧　　静　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　韓　　需　　静　　胴 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　幣　　幣　　一　　轄　　一　　冒 一噂一一“罷一一一曹鱒冨圃　，　昌嘩騨輔冊　圃　一　一一尊
玉　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 画1システムキッチン
冒　　曹　　一　　一　　｝　　”　　瀞　　旧　　o　　一　　一　　一　　一　　騨　　購 轄　　需　　闇　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　「　　騨　　鱒 解司冒冒ρ噂圃　齢一　一曽r騨”冒冒　一　瞠唱騨紳層　r　薗一　　冒　　嚇　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　噌　　即　　鱒　　｝　　輔　　葡　　傭　　鴨　　一　　一　　一　　冒 冒　　一　　一　　r　　辱　　騨　　”　　”　　網　　”　　一　　扁　　冒　　一 一　　一　　曹　　卿　　聯　　幣　　齢　　粥　　一　　冒
4 4 4 4 4画瀞内
一　一　聯　精　靴　需　需　需　儒　閉　罷　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　「　騨　轄　” 静　　静　　静　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　P　　騨　　幣　　齢 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噸　　“　　瀞　　輔　　曹　　回　　一　　一　　一　　圏　　岬　　障 曜　　富　　粥　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　隔　　癩　　冊　　一　　曹 一　　■　　一　　噂　　脚　　脚　　常　　需　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒 一」r齢ρ一一騨”博謄一一，噂韓騨冒冒一一墜”需
1　　　　　1　　　　　1　　　　　1 1　　3 1　　1　　1　　1 2　　1　　1 2　　2 　，ｹ耽む
冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　辱　　鞘　　仰　　障　　一　　鞠　　需　　葡　　薦　　鴨　　静　　圃　　冒　　一　　需　　一　　曹 一　　一　　一　　”　　脚　　槻　　葡　　圃　　隔　　隔　　冒　　一　　一　　一　　ρ 騨　　幣　　齢　　騨　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噂　　嘩　　騨　　”　　需　　冒　　一　　冒 ■　　一　　艦　　騨　　静　　騨　　一　　ロ　　■　　冒　　一　　嘔　　印　　即　　幣 冊　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　r　　一　　噂　　帯　　簿 一」＿一ρ輔＿冒＿＿r騨囎闇一一圏r樺偏＿＿，＿
2　　1　　1　　　　　　　3 3　　　　4 z　　2　　3 2　　1　　2　　2 6　　1 　酢峵u勢
卿　噛　騨　幣　輔　層　扁　回　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　隔　障　輔　卿　隔 寵　　嚇　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　鱒　　鱒　　障　　幣　　廟 冒　　一　　一　　■　　曽　　噂　　聯　　貞　　齢　　”　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　昌　　酬　　贈 輔　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　嶋　　隔　　粥　　囲　　一　　一　　■ 一　　幽　　阜　　噸　　騨　　常　　齢　　圃　　曜　　圃　　謄　　一　　一　　一
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　1 2 膏1自制
隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　障　弊　　鱒　　鞘　　幣　　簡　　齢　　廟　　嚇　　冊　　一　　翻　　一　　冒　　冒　　一　　■ 一　　一　　卿　　常　　”　　僻　　”　　胃　　謄　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　ρ ｝　　騨　　騨　　層　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　駒　　騨　　囎　　需　　柵　　冒　　，　　一 一　　「　　甲　　樽　　騨　　騨　　冊　　需　　一　　一　　■　　一　　”　　騨　　輔 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　，　　騨　　脚　　鞘
2 2 2 2 2 脅1私生活　嘩
一　｝　辮　鞘　騨　騨　鴨　騨　一　一　冒　一　一　冒　一　曹　一　一　一　一　謄　昌　弾　常　需　騨 寵　　一　　一　　一　　曹　　ρ　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　騨　　幣　　ρ 一　　一　　一　　圏　　幽　　嘩　　鞘　　酔　　静　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　曽　　尊 瞬　　－　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　輔　　輔　　柵　　盟　　冒　　一　　一 一　　一　　，　　聯　　脚　　轄　　侑　　禰　　盟　　謄　　■　　一　　一　　一 一匹』糊鹸一昌曽鼻幣一一一一噌縛艀冒一一一一幹輔
1　　　　　1　　4　　玉 1　　i　　3　　2 2　　4　　1 6　　　　　　　1 5　　2 音1施般
冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　r　　卿　　聯　　轄　　鞘　　柳　　齢　　幣　　補　　隔　　一　　胴　　冒　　一　　圃　　ロ　　一　　一　　圏 一　　曽　　一　　需　　幕　　脚　　層　　一　　一　　一　　回　　一　　冒　　曹　　ρ 騨　　鞘　　一　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　弾　　柳　　卿　　酵　　圃　　一　　一 曽　　一　　嚇　　騨　　紳　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鵯　　即　　脚 冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　η　　鱒　　”　　騨　　幣 謄「冒一一騨曜冒一一一弊鴨一一一一鱒嘩瀞隔一，謄
1　　　　　工 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 膏；視懸
r　即　轡　幣　冊　■　冒　冒　一　一　一　一　一　冒　一　■　一　一　幽　卿　四　｝　鞘　齢　隔　需 回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　｝　　”　　騨　　幣　　隔　　静　　ρ 一　　一　　一　　唱　　弾　　卿　　縣　　一　　騨　　一　　ロ　　曹　　一　　凹　　幽　　騨　　嗣　　襯 瞬　　ロ　　一　　一　　一　　一　　輯　　輔　　補　　酔　　一　　一　　冒　　曹　　一 r　　卿　　”　　輔　　騨　　卿　　曜　　囲　　胴　　冒　　ロ　　冒　　冒　　■ 一周騨轄一一一噸柳鯛　隔　一　■　一購　胴　隠一　一　一幽脚岬冊
1　　1　　4　　　　2　　2 1　　4　　4　　1 3　　3　　2　　1　　12　　4　　4 8　　2 音1自然
　　　　　2一　”　■　冒　一　一　圏　一　四　韓　騨　鞘　騨　幣　需　幣　静　一　需　需　騨　輔　胴　冒　冒　一 　　　　　2一　　一　　圏　　r　　騨　鱒　　輔　　静　　静　　曜　　爾　　一　　一　　冒　　ρ 　2一　　嘩　　贈　　鞠　　冊　　一　　冒　　’　　冒　　曹　　一　　一　　鱒　　弊　　輔　　輔　　躍　　一 　　　　　2一　　一　　謄　　幽　　申　　鞘　　願　　需　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　悼 　2艀　　紳　　一　　一　　需　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　“　　甲
画i楠請口隔一一卿隔冒一曹曽噂齢一一一一鱒騨卿隔r一
1　　　　　1 1　　1 ユ　　1 1　　　　　1 2 翻自然界
r　帯　静　需　冊　一　冒　一　一　圏　一　一　一　冒　一　一　一　圏　幽　唱　一　噂　噛　轄　楠　輔 ”　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　曽　　幽　　噸　　脚　　一　　騨　　需　　縄 一　　一　　一　　一　　η　　印　　鞘　　静　　騙　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　り　　脚 彌　　擢　　謄　　一　　一　　一　　曽　　η　　静　　齢　　陶　　一　　冒　　冒　　曹 一　　「　　鱒　　轡　　轍　　卿　　齢　　層　　謄　　罷　　一　　ロ　　一　　一 rJ鞘幣一＿＿r弾輔＿＿一，曽脚＿一一＿＿脚り＿






1 1 1 1 1 音特堕する@3









































































本縄 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 二二 鞍竃・　聯菱　　　　　　　πラエ　　ストー　　λ事 霧｝瀞く　　響｝」κ　　8本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　1譜・嗣注三配 白馬度数　比串　標本 馨　遷　　　鍛養　　　実慈　　膏　楽　　ティー　　　り一　　　脚ツ　　そ醜 引台　　　報育　　テレヒ　　τBS　　テレビ　　　朝昌　　　窯京
09537舌　　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　30，029　　10 3 3
一　　ロ　　一　　一　　扁　　欄　　朝　　輔　　齢　　膚　　樽　　縣　　僻　　静　　鞘　　隔　　轄　　齢　　隔　　鴨　　一　　彌　　静　　騨　　槻　　隔
一　　一　　齢 ，　圏　一　囲　彌　脚　一　一　一　旧　稀　騨　帯　一　嘗　一　一　冊　願　輔　障　脚　唱　一 獅　　鵯　　齢 脚　　”　　，　　一 圏　　一　　一　　回　　冊　　偽　　補　　騨　　噸　　髄　　昌　　■　　一　　圃　　一　　届　　嚇　　卿　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　翻　　鼎　　齢　　弊　　「　　圏
09538死体　　　　　　　　　　　　組 蛮　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 3　　　　1　　　　　　　2 6
r　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　網　　鴨　　需　　嚇　　静　　一　　需　　鴨　　■　　鴨　　騨　　一　　需　　曹　　胴　　盟　　冊　　盟　　層
一　　　一　　　一 轄　幽　一　曹　騨　鴨　騨　謄　一　一　罰　嚇　鴨　構　脚　一　一　一　一　一　廟 閉　　　響　　　需 凹　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　隔　　補　　糊　　騨　　一　　一　　一　　一　　冊　　層　　幕　　鵜　　僻　　弊　　一　　一　　曹　　胴　　輔　　需　　隣　　脚　　”
09539次第　　　　　　　　　　　　K1 音　　100．097　　90 3　　3　　2　　　　　　2 4　　1　　4　　1
噌　　弾　　鱒　　巴　　凹　　一　　一　　謄　　一　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一
即　　一　　一 需　　轄　　”　　一　　冒　　一　　需　　柳　　鱒　　一　　曹　　冒　　冒　　”　　願　　噌　　脚　　脚　　凹 一　　　一　　　一 謄　　騨　　稠　　齢
騨　　一　　鞘　　r　　謄　　鱒　　曹　　一　　層　　彌　　胴　　轍　　卿　　讐　　曽　　曹　　■　　瞬　　需　　禰　　輔　　即　　讐　　9　　曽　　冒　　冒　　需　　輔　　輪
09540事態　　　　　　　　　　　　K1 音　　140，136　　9o 11　　　　　1　　　　　1　　1 6　　　　　　　3　　3　　2
補　　需　　鞘　　一　　唱　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
輔　　“　　圏 冒　　一　　僻　　鱒　　一　　一　　圃　　輔　　輔　　一　　昌　　圏　　■　　冒　　鯛　　麻　　齢　　噸 凹　　　圏　　　一 謄　　　一　　　一　　　騨
齢　　齢　　弊　　樺　　r　　嚇　　曹　　曹　　一　　軸　　騨　　輔　　一　　一　　髄　　一　　一　　ロ　　圃　　隠　　隔　　齢　　｝　　昌　　畳　　一　　ロ　　曹　　冊　　噛
09541自体　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0甲039　　　　4 o 1　　1　　i　　　　　1 1　　　　　　　　1　　1　　1
一　冊　需　輔　胸　鮎　脚　髄　一　一　曹　需　輔　齢　噛　噌　鱒　凹　凹　一　曹　冊　獅　”　鱒　唱　圏　一　一　曹 需　　冊　　扁　　胴　　幣　　脚　　幽　　謄　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　髄　　一　　一　　謄　　謄　　一　　騨　　卿　　幽　　昌　　髄　　一躍　　齢　　騨 層　　＿　　騨　　齢　　一　　■　　謄　層　　謄　　脚　　騨　　門　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏 一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 幽　　　曹　　　一　　　曹
09さ42時代　　　　　　　　　　　　組 音　　　　34　　07330　　　　225 i2　　　10　　　　7　　　　1　　　　3　　　　1 11　6　　9　　1　　　　5　　2
09542 画　　　　　　2　　　0重099　　　　　　2 3 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
幽　　昌　　曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　繍　　轄　　嶺　　騨　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　需　　騨
一　　　一　　　帽 鵯　　騨　　一　　一　　用　　桶　　騨　　｝　　一　　一　　曹　　需　　需　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　一　　ロ　　擢　　冒　　隔 榊　　囎　　騨　　” 昌　　畠　　一　　一　　一　　r　　胴　　需　　輸　　”　　即　　幽　　凹　　一　　圃　　胴　　騨　　輔　　齢　　曽　　一　　髄　　一　　一　　開　　輔　　齢　　脚　　欝　　轡
09545従う　　　　　　　　　　　　　麗 奮　　80．0？8　　70 4　　　　2　　　　　　2
一　　一　　一 輔　　脚　　一　　一　　隔　　髄　　脚　　榊　　騨　　一　　冒　　一　　冊　　葡　　囎　　噌　　欝　　一　　一 冒　　　需　　　層　　　一 刷　　輔　　騨　　脚
騨　　騨　　一　　一　　一　　r　　一　　翻　　齢　　轍　　騨　　騨　　凹　　一　　需　　需　　需　　冊　　鵜　　騨　　脚　　餉　　唱　　一　　闇　　需　　嚇　　彌　　鱒　　”
09546したがって　　　　　　　　　　縫 膏　　20．019　　20 2 2
噛　　脚　　髄　　昌　　圏　　一　　圃　　捌　　胴　　扁　　一　　一　　冒　　隔　　圃　　胴　　閉　　需　　謄　　一　　一　　糟　　冊　　層　　冒　　冊
脚　　昌　　一　　　． 需　　幣　　輯　　昌　　一　　r　　静　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　隔　　顧 一　　　口　　　需 m鱒轡圏　一　r曹騨隔輔嚇騨　騨嘗曹曹　隔需需鰯剃　“幽曹扁冊溺静需騨
095嘆7下着　　　　　　　　　　　　綴 膏　　20．019　　ユo 2 2
r　　一　　一　　瞠　　一　　圃　　胴　　刷　　胴　　幡　　欄　　冊　　一　　響　　刷　　刷　　隔　　騙　　輔　　欄　　一　　用　　層　　卿　　儒　　儒
輔　　“　　讐　　凹 用 い　　謄　　凹　　一　　曹　　r　　需　　闇　　需　　常　　脚　　讐　　曽　　一　　一　　響　　刷　　卿　　補　　韓　　一　　曽　　曽　　回　　需　　”　　襯　　幣　　幣　　騨
09550畠宅　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　〔〕．039　　　　4 o 2　　　　　　　　　2 2　　　　1　　1
09550 薗　　　i　o．049　　1o 1 1
曹　　冊　　躰　　需　　繭　　騨　　騨　　駒　　一　　一　　讐
圃　　輔　　脚 一　　圃　　閉　　顧　　夢　　唱　　一　　一　　胴　　網　　騨　　ρ　　P　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　韓 齢　　鰯　　幣　　一　　騨　　P 一　　　曹　　　一　　　一
一　　冒　　冊　　需　　噌　　陶　　一　　昌　　■　　ロ　　回　　需　　隔　　齢　　噌　　鱒　　P　　幽　　一　　曹　　一　　需　　輔　　脚　　一　　■　　一　　■　　冒　　謄
0955i支度する　　　　　　　　　　H2 鷺　　20．019　　20 2 　1　　　　　1襯　　騨　　墜　　幽　　一　　一　　曹　　一　　冊　　層
“　　凹　　一 柵　　嚇　　騨　　一　　一　　「　　騨　　補　　脚　　P　　一　　一　　隔　　捌　　胴　　榊　　【　　一 博　　【　　凹　　厘　　曹　　一　　一 襯　　冒　　扁　　轄
鞘　　哺　　一　　昌　　一　　r　　隔　　響　　網　　卿　　騨　　甲　　幽　　圏　　一　　一　　曹　　騨　　需　　需　　騨　　一　　幽　　謄　　一　　一　　圃　　脚　　襯　　停
09552幽宅近く　　　　　　　　　　田 音　　20。019　　10 2 2
髄　　曽　　厘　　一　　曹　　一　　冊　　用　　楠　　補鴨 一　　一　　謄　　一　　曾　　静 輔　　輔　　鞘　　騨 昌　　圏　　圏　　一　　一　　r　　静　　輔　　鯖　　鱒　　ロ　　一　　一　　一　　需　　冊　　爾　　脚　　脚　　一　　髄　　一　　一　　一　　胴　　粥　　輔　　鞘　　卿　　離
09553下ごしらえ　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　　12 　　　　　2一　圃　隔　静　齢　鴨　即　P　幽　一　曹　圃　冊　需　轄　庸　鞘　髄　髄　一　圃　胴　隔　需　職　騨　謄　昌　圏　一 　2冒　　ロ　　響　　闇　　需　　葡　　”　　一　　一　　，
一 縣　　噌　　騨　　韓 甲　　騨　　■　　一
09δ61下手　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　4　0，039　　10 4
戸 用　　用　　齢　　齢　　騨　　圏　　一　　一 騨　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　圏　　曽 一　　　一　　　一　　　需
爾　　齢　　繭　　騨　　韓　　吟　　一　　曽　　曹　　需　　爾　　輔　　精　　一　　一　　髄　　一　　圃　　隔　　胴　　胴　　静　　幣　　”　　幽　　一　　曹　　一　　一　　脚
0956喋下手投げ　　　　　　　　　　　博1 膏　　20，019　　2o 2 　　　　　1　　1嘩　　一　　一　　圏　　ロ　　一　　需　　冊　　幕　　隔　　一　　爾
胴　　顧　　鱒　　一　　一　　圃　　隔　　隔　　齢　輌 齢　　韓　　唱　　鱒　　圏　　一　　昌　　一　　一　　圃　　一 隔　　輔　　補　　齢 甲　　騨　　幽　　曹　　曹　　r　　需　　需　　輔　　騨　　一　　曽　　昌　　圏　　一　　回　　刷　　輔　　輔　　階　　一　　謄　　曽　　■　　需　　需　　需　　請　　構　　騨
09566仕立て物　　　　　　　　　　寵 膏　　20．019　　1o 2 2
圃　　一　　一　　隔　　彌　　顧　　職　　脚　　曽　　嘩胴　　輔　　騨　　韓　　唱　　幣 幽　　　一　　　幽　　　一 曹　冒　冊　儒　鞠　傷　脚　r　一　ロ　回　需　輔　齢　輔　“　脚　一　凹　一　需　需　輔　霜　轄　”　芦　曽　曹　一
09δ？57　　　　　　　　　　　　　　　滋 膏　　70．068　　50 2　　　　4　　　　1 1　　2　　　　2　　2





月 胴　　顧　　購　　，　　一　　一　　一 齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 胴　　闇　　一　　輔
輔　　一　　”　　一　　■　　嚇　　一　　需　　扁　　輔　　嚇　　鱒　　騨　　幽　　曽　　需　　冒　　冊　　襯　　舶　　樺　　騨　　幽　　曹　　一　　需　　層　　輔　　輔　　騨
095787102　　　　　　　　　　　区1 面　　20．099　　2o 2 2
鯛　　刷　　響　　棚　　輔　　脚　　鱒　　葡　　唱　　卿
圏　　　曹　　　旧 ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　“　凹　囁　謄　騨　繭　噺 曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　襯　　輔 脚　　m　　鱒　　圏 一　謄　圃　爾　一　馬　葡　脚　”　曽　曹　曽　需　”　騨　輔　噌　P　幽　一　圃　謄　扁　騨　鱒　脚　，　唱　一　一
095807月　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　6θ．058　　6．　1一　　需　　一　　静 　2　　1　　2　　　　1需　　囎　　弊　　騨　　脚　　r　　一　　一　　隔　　需　　騨　　需　　鞘　　一　　髄　　幽　　一　　一　　翻　　幣　　齢　　哺　　髄　　圏　　層　　一　　冊　　扁　　需　　卿
輔　　輔　　鞘　　鞘　　｝　　“　　■　　一
095937月3日　　　　　　　　　　磁 灘1　3　0．14S　　2o 2　　　　1 1　　　　2
■　　曹　　一　　需　　静　　彌　　齢　　弊　　騨　　鱒　　牌





｝　　曹　　一 罷　　楠　　隔　　轍　　鱒　　幽　　一　　一　　需　　騨 輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ　　一　　凹　　■　　層　　一　　一 偏　　鱒　　需　　儒
騨　　卿　　一　　圏　　一　　隔　　鴨　　騨　　輔　　聯　　駒　　幽　　一　　曹　　一　　冊　　需　　精　　騨　　鞠　　一　　一　　一　　一　　棚　　嚇　　隔　　鞘　　隣　　一
095997936　　　　　　　　　　　K1 ．薗　　　　　2　　Gり099　　　　　2 0 2 2
一　　－　　需 脚　圏　一　圃　願　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　蝉　讐　讐　圃　盟　騨　一　卿　即 曽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　精　　幣 ”　　騨　　一　　圏 旧　響　胴　齢　齢　暁　卿　μ　讐　曽　騨　騨　静　鞠　脚　騨　髄　一　圏　胴　隔　齢　幣　即　騨　瞥　謄　一　需　囲 曜　　需　　襯　　輔　　騨　　弾　　P　　欝　　一　　一　　一　　讐　　卿　　讐　　讐　　髄　　謄　　曽　　曹　　一　　9　　曹　　一　　隔　　曹　　需
096007時　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　　　　隻
轄　　騨　　一 一　　一　　補　　顧　　卿　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　　襯　　葡　　鱒　　一　　一　　謄　　冊　　粥　　精　　熊　　嘗　　一　　需　　曹 靱　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　一　　曽 謄　　盟　　圃　　静
哺　　”　　即　　噂　　嘗　　r　　ロ　　回　　需　　騨　　輔　　”　　一　　幽　　9　　一　　胴　　刷　　禰　　嚇　　一　　讐　　一　　■　　曹　　需　　需　　隔　　庸　　卿 【　　幣　　口　　昌　　凹　　一　　圃　　圃　　冊　　冊　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響　　粥　　胴　　輔　　騨　　静
09δ037？53　　　　　　　　　　　芝ユ 癬　　20．099　　2o 2 2
曹　　需　　■　　齢　　幕　　藤　　鱒　　僻　　脚　　”
冒　　　一 一　　昌　　一　　扇　　冊　　儒 一　　一　　■　　曹　　一　　騨　　嗣　　需 韓　　贈　　停　　ρ 一　一　曹　曹　層　r　補　舶　哨　幽　一　ロ　圃　騨　彌　静　聯　騨　墜　一　曹　冒　需　脚　即　脚　髄　一　曹　■
096047752　　　　　　　　　　　　裟1 薩　　2　0．099　　2o 2
皿　　噺　　卿 帽　　ロ　　冒　　観　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　胴　　脚　　僻　　鞘　　旧　　帽 寵　　脚　　襯　　卿　　幣　　“　　｝ 一　　　一　　　一　　　曹
層　　一　　需　　輔　　鱒　　鞠　　唱　　一　　一　　■　　閉　　湘　　繭　　樺　　一　　曽　　曽　　需　　溺　　冊　　瞬　　騨　　P　　一　　層　　圃　　胴　　冊　　襯　　幕
096057750　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　20 2 2
一　　曹　　一　　一　　需　　隔　　躰　　齢　　脚　　噸
一　　　昌　　　曹 湘　”　髄　髄　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　鞘　脚　一　一　一　一　爾 輔　即　騨　一　ロ　圃　’　槻　辮　轄　い　凹　幽　曹　曹　一　一 層　　観　　襯　　囎 脚鱒昌凹圏r一騨隔弊“顧曽曹需需需騨｝，髄一圃騨曜齢齢脚一一
096G67731　　　　　　　　　　　K1 画　　20。099　　20 2
闇　　”　　囎 一　一　隔　稠　齢　弗　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　曽　一　冊　嚇　轄　郭　鱒　幽 曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　｝　　騨 一　　　一　　　一　　　一 胴　　棚　　偏　　嶋　　囎　　鴨　　讐　　一　　曹　　曹　　需　　騨　　輔　　｝　　”　　髄　　一　　■　　圃　　圃　　胴　　簡　　帯　　幽　　凹　　一　　一　　圃　　隔　　騨
096077733　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　2o 2
幽　　　昌　　　圏 騙　輔　階　r　－　r　隔　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　■　一　一　謄　騨　轄　ρ　騨　一　一　一　一 葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 胴　　胴　　帽　　脚 騨騨一凹曹鳴需罰柳轄幣，昌圏一回需願隔唱墜凹一一騨脚齢幣轡 ﾌ
096087721　　　　　　　　　　　翫 画　　20．099　　20 2
毛　　盟　　縣 一　一　一　一　9　曝　脚　鱒　圏　一　隔　騨　廟　舶　鱒　願　圏　一　一　一　騨　幣　卿　騨　一　冒　曹　旧　柳　脚　僻 昌　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　僻　　轄 ”　　脚　　脚　　謄 一　一　需　冊　粥　馬　榊　，　昌　曽　曹　冒　需　需　齢　噌　脚　唱　凹　一　一　冊　需　榊　｝　甲　一　曹　一　謄
G9δ097701　　　　　　　　　　　組 翻　　2　0．093　　2
? 2 2
隔　　脚　　解　　鱒　　，　　r　　一　　一　　一　　朝　　磨　　騨　　階　　一　　圏　　凹　　一　　謄　　需　　需　　韓　　一　　一　　圏　　曹　　胴　　圃　　儒　　騨　　静 “脚∴一一一圃簡隔鞭胴柵騨輔輔繭尊樺鱒P一凹一一一冒噌　　騨　　“ 瞬　　聯　　一　　一　　圏 胴　　扁　　庸　　脚　　讐　　曹　　一　　謄　　囲　　開　　”　　襯　　幣．騨　　蝉　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　需
096107769　　　　　　　　　　　K1 憾　　2　0．099　　2o 2 2
讐　　一　　一　　一　　一　　騨　　補　　幕　　鞠　　糟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　謄
脚　　9　　一 胴　　”　　臓　　一　　一　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　轍　　”　　凹　　圏　　一　　一 補　　騨　　弊　　幽　　一　　冒　　需　　扁　　静　　鯖　　脚　　障　　一　　謄　　一　　一　　一 曜　　冒　　扁　　需
幣　　一　　幽　　畠　　一　　r　　一　　謄　　騨　　鞘　　鱒　　口　　凹　　一　　一　　需　　冊　　輔　　需　　”　　髄　　一　　一　　圃　　瞬　　刷　　簡　　幕　　m　　芦
096117762　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0。099　　20 2 2
障　　一　　曽 冊　彌　齢　鱒　一　隔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　臆　騨　静　幣　■　一　一　需 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　，　　一　　一　　一　　一 ■　　■　　嚇　　輔 騨　　｝　　P　　一　　一　　隔　　一　　盟　　冊　　齢　　脚　　聯　　一　　一　　一　　曹　　冊　　槻　　輔　　”　　脚　　圏　　一　　曹　　圃　　静　　齢　　鱒　　噌　　， 昌　　曹　　一　　一　　一　　鴨　　輔　　樽　　騨　　酬














































































曜　日 時間帯 番上の畏さ 視聴寧 舅　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　↑2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8，0～100テ田フフリヲフセット　鶏 翻見出し
　　　　3縛　隔　一　需　廓　鞠　幣　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　一 　　　　3r　　一　　樺　　鱒　　躰　　瑳　　輸　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ 　　　　3r　　墜　　聯　　輸　　柳　儒　　輔　　げ　　棚　　冒　　一　　昌　　一　　嘩　　噛　　輯　　靴　　需 　3需　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　凹　　鵯　　騨　　”　　”　　需　　冒　　一 1　　　　2一　　曽　　一　　嘗　　再　　騨　　糟　　帽　　曹　　罰　　印　　■　　■　　一 音聴rJ葡＿r＿鞠隔＿＿＿鞘＿一一幽一一＿＿■一＿騨
3　　　　2　　1 1　　2　　3 3　　3 1　　5 3　　3
鵬膏監死体
?
齢　　圃　　一　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尊 鞠　　轍　鼎　　鵯　嘲　　一　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 聯　　”　　回　　冒　　盟　　一　　一　　，　　一　　一　　騨　　輔　　騨　　胃　　胃　　圃　　隔　　一 一　　一　　■　　圏　　圏　　r　　頼　　鞠　　冊　　需　　一　　胴　　一　　一　　■ 曽　　騨　　脚　　”　　脚　　一　　需　　盟　　一　　■ 　　一　　一　　騨　　胃　　圃　　一　　髄　　｝　　鴨　　瞬　　一　　一　　曽　　髄　　騨　　騨u
3　　2　　1　　1　　3 1　　2　　4　　31　　3　　4　　2 4　　2　　1　　3 9　　ユ 音・次第
冒　■　一　冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　【　寵　扁　静 層　　一　　一　　胴　　冒　　，　　一　　一　　一　　魑　　階　　艦　　噛　　騨　　卿 儒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　”　　椿　　冊　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　一 髄　　髄　　辱　　幽　　騨　　囎　　輔　　冊　　胴　　胴　　一　　一　　■　　圏　　一 鴨　　鞘　　輔　　需　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　樽　　嘔　　弊　　齢
2　　9　　　　　　　1　　　　22　3　2　　7 8　　4　　2 2　　3　　4　　5 8　　5　　1音蠕態8


















1　　2　　1　2　　　　2 2　　1　　2　　32　　1　　2　　3 4　　1　　1　　26　　2 膏1従う
■　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弾　騨　需　需　齢　騨　冒　瀞 一　　一　　騨　　扁　　層　　，　　一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　一　　輯　　釧 輔　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輔　　需　　騨　　冒　　冒　　一　　一　　■ 一　　圏　　曹　　障　　即　　卿　　補　　脚　　一　　謄　　冒　　曹　　一　　曽　　馴 齢　　朧　　胴　　需　　用　　■　　曹　　曹　　凹　　一　　噂　　脚　　騨　　鞠 一」一■r齢謄一一一一襯一，一｝隔騨冊■一墜一冊
1　　　　　1 2 1　　1 2 2 摩膏、したがって
一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　湘　　鴨　　一　　【　　需　　一　　冊 圃　　圃　　一　　冒　　曹　　一　　一　　謄　　一　　噂　　噂　　一　　騨　　脚　　鱒 冊　　，　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　η　　幣　　静　　一　　，　　冒　　冒　　冒　　曹　　一 ■　　｝　　脚　　騨　　榊　　齢　　艀　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　「 齢　　鴨　　騨　　冒　　冒　　曹　　一　　凹　　一　　一　　僻　　唖　　囎　　冊 ＿」＿＿，一＿一＿｝幣＿＿一r｝＿＿＿＿＿r騨＿
2 2 2 2 1　　1 1音1下着
＿」＿＿齢＿＿＿＿翰＿＿一r弊軸＿＿一＿一弊曜＿一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　一　　ロ　　冒 冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　弊　　弊　　頼　　鞘　　榊 圃　　一　　■　　一　　曽　　唱　　唱　　騨　　”　　需　　層　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一 噂　　噂　　幣　　騨　　需　　需　　，　　圃　　一　　一　　■　　圏　　一　　”　　嚇 ”　　需　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　一　　一　　”　　卿　　脚 1








1　　1 1　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 2 膏1支度する
翻　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腕　　　　闇　　葡 需　　一　　一　　隔　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　r　　碑 胴　　用　　冒　　曹　　一　　一　　一　　”　　一　　嘩　　幣　　輔　　嚇　　謄　　需　　一　　一　　一 曽　　曽　　幽　　脚　　騨　　騨　　一　　帰　　騨　　層　　一　　一　　一　　一　　一 柳　　輔　　需　　冊　　一　　一　　一　　■　　曹　　鵬　　樽　　単　　”　　胴 輔「冒曹一縛需冒一巴韓縛冊，圏墜聯一冊謄一凹呼冊2 2 2 2 2 膏1自宅近く
昌　　嘔　　樽　　噌　　俸　　騨　　鞘　　即 齢　　静　　”　　儒　　騨　　一　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　薗　　ρ 騨　　需　　葡　　胴　　一　　一　　ロ　　一　　一　　凹　　弊　　鞠　　柳　　闇　　層　　隔　　謄　　一 一　　一　　一　　瞠　　曽　　鰯　　脚　　櫛　　胃　　層　　冒　　曹　　曹　　曹　　曽 噛　　齢　　静　　”　　静　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　芦　　圏　　噂　　脚 輔噂圃　一，　躰彌　弼一　■　墜冑輔一曹　■　陶　陣轄冊需曹一　繭
2 2 2 2 2 劇下ごしらえ
一　　一　　圏　　謄　　芦　　■　　“　　一 r　　障　　脚　　鞠　　躰　　の　　簡　　稠　　一　　嚇　　一　　謄　　冒　　一　　ρ 卿　　甲　　幣　　輔　　葡　　需　　盟　　一　　隔　　ロ　　一　　唱　　唱　　騨　　噂　　輔　　輔　　胴 謄　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　鞠　　需　　需　　一　　一　　一 ■　　一　　”　　噌　　｝　　輔　　騨　　扁　　謄　　謄　　【　　曹　　曽　　凹 r　“補　謄一　瞠陶鴨　扁冒一　幽　脚　げ冊曹一一　幽　”　需■　膨幽
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09705央藁率　　　　　　　　　　　翼ユ 膏　　10．Oio　　1o 1 1
09705 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
幽　　　一　　　一 胴　　痴　　侑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　擢　　一　　需　　躰　　齢　　彌　　一　　轄　　甲　　唱　　一　　冒　　■　　隔　　需　　輔　　隔　　哺　　“　　一　　幽 一　　冊　　翻　　冊　　輔　　，　　髄　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　層　　開　　一 扁　　一　　扁　　静 彌　　胴　　輔　　隔　　彌　　輔　　輔　　｝　　脚　　“　　齢　　墜　　一　　幽　　r　　墜　　幽　　一　　一　　髄　　凹　　昌　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　ロ　　闇 一　　爾　　騨　　彌　　輔　　輔　　輔　　轄　　幕　　騨　　轡　　内　　鼻　　靴　　騨　　需　　襯　　柳　　襯　　卿　　榊　　輪　　隔　　需　　腕　　需
09713しっくり　　　　　　　　　　紹 圖　　20．099　　2o 工　　　　　　　　　　1 工　　叉
騨　　謄　　昌 一　　隔　　朝　　補　　齢　　い　　鱒　　騨　　P　　9　　一　　一　　一　　曹　　曹　　騨　　一　　轄　　齢　　噛　　P　　一　　一　　「　　一　　旧　　胴　　彌　　簿　　騨　　噌 凹　　一　　一　　一　　r　　需　　繭　　輔　　榊　　囎　　噸　　一　　曹　　墜　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　圃　　一　　圃　　開　　需　　輔　　輔　　嚇　　鴨　　静　　鯖　　職　　鵯　　葡　　騨　　律　　僻　　僻　　墜　　嚇　　讐　　謄　　讐　　幽　　幽　　一　　一　　一 一　　一　　一　　圃　　開　　一　　刷　　欄　　冊　　一　　帰　　幅　　幣　　嚇　　需　　一　　一　　用　　冊　　需　　用　　隔　　冊　　溺　　需　　一
09714じっくり　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　10　　0．09？　　　　　8 0 1　　3　　　　3　　3 1　　　　3　　6
噌　　嘗　　一 昌　　一　　一　　一　　圃　　扁　　需　　齢　　鞘　　鱒　　r　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　需　　隔　　騨　　幣　　，　　P　　隔　　一　　一　　一　　闇　　盟　　幕　　轄 一　　幽　　一　　一　　回　　冒　　偏　　層　　僻　　鴨　　鵯　　騨　　博　　停　　鱒　　圏　　昌 一　　　凹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　層　　扁　　需　　静　　胴　　齢　　静　　嚇　　需　　襯　　辮　　需　　m　　樺　　帯　　”　　い　　脚　　髄　　唱　　髄　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　扁　　幡　　r　　－　　一　　一　　一　　曹　　層　　一　　冊　　層　　禰　　一　　一　　一　　一
09715湿気　　　　　　　　　　　　K1 音　　go．087　　1o 9 9
順　　鴨　　脚 轡　一　一　一　一　一　一　一　刷　輔　齢　噌　騨　単　幽　一　曹　曹　層　冊　儒　輔　卿　弗　「　一　一　一　一　需　旧 榊　　騨　　P　　魑　　一　　■　　圃　　冒　　隔　　謄　　層　　曾　　鴨　　輔　　鞘　　鞘　　静 紳　　η　　轡　　“ 墜　　“　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　需　　冊　　開　　圃　　一　　需　　響　　需　　冊　　胴　　鴨　　騨　　縣　　鞘　　椿　　僻　　鴨　　脚　　隼 一　　P　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　幽　　唱　　一
09719異験　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 3 1　　　　　　　　　3 1　　　　3
一　　　一　　　用 需　　需　　轄　　一　　芦　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　鰯　　鰯　　一　　騨　　甲　　一　　曹　　冒　　ロ　　一　　■　　鞠　　齢　　齢　　俸　　噸　　幽　　一　　曽 隠　　騨　　静　　鵜　　“　　一　　一　　幽　　昌　　9　　冒　　ロ　　曹　　曹　　，　　開　　胴 観　　需　　隔　　齢 輪　　幣　　騨　　騨　　職　　脚　　脚　　髄　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　昌　　曽　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　謄　　需　　一　　需　　冊　需　　騨 需　　【　　麟　　繭　　脚　　鱒　　，　　一　　昌　　一　　■　　鴨　　隔　　噂　　轡　　韓　　，　　幽　　一　　髄　　鱒　　髄　　鱒　　弊　　鱒　　齢
09723異汗する　　　　　　　　　　肥 音　　50．049　　43 4　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　2　　1
唱　　　一　　　冒 需　　粥　　騨　　轄　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　響　　襯　　輔　　，　　鵜　　幽　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　静　　輔　　樺　　，　　一　　髄 一　　一　　罷　　冊　　騨　　鱒　　一　　一　　芦　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　圃 一　　一　　一　　隔 隔胴　齢齢彌轄　”脚，騨曹P幽r　一幽嘗■昌畠　圏　一　曹曹曹一　■曹冒隔一　　一　　嗣　　補　　齢　　輔　　榊　　脚　　榊　　一　　β　　鴨　　縛　　幣　　常　　齢　　轄　　帯　　騨　　停　　鵯　　葡　　隔　　輔　　棒　　輔
09726しつこい　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 ！　　　　　1　　1 2　　1
謄　　　一　　　一 ロ　　冊　　儒　　楠　　需　　脚　　鱒　　，　　讐　　一　　曹　　一　　圃　　ロ　　需　　襯　　柳　　鯛　　脚　　一　　凹　　一　　一　　囑　　一　　騨　　隔　　齢　　騨　　一　　騨 凹　　曹　　需　　響　　脚　　襯　　騨　　鱒　　脚　　脚　　髄　　髄　　嘗　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 冊　　一　　需　　隔　　冊　　胴　　卿　　儒　　鴨　　幣　　韓　　輯　　“　　一　　轄　　輯　　一　　一　　噸　　鱒　　η　　一　　曽　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一 一　　圃　　胴　　閉　　刷　　柵　　輔　　需　　繍　　一　　躰　　鴨　　榊　　幕　　嶋　　需　　需　　静　　鞠　　嚇　　輔　　輔　　齢　　騨　　胴　　胴
09727実行　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
幽　　　一　　　一 一　　圃　　隔　　層　　輔　　舶　　輔　　脚　　”　　幽　　曹　　一　　一　　一　　團　　一　　縣　　輔　　鞘　　脚　　脚　　唱　　一　　囑　　曹　　一　　冊　　需　　輔　　隣　　葡 唱　　一　　曹　　團　　胴　　脚　　僻　　輔　　霜　　”　　騨　　甲　　曹　　幽　　幽　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 謄一冊冊需需嗣開園輔騨一一一聯一一頼”一一墜讐髄曽昌一曽一一 曽　　一　　胴　　■　　謄　　刷　　槻　　輔　　隔　　精　　榊　　嚇　　榊　　隔　　嚇　　隔　　轄　　嚇　　需　　騨　　轍　　脚　　翻　　刷　　胴　　胴0973110歳　　　　　　　　　　　撤 音　　10．010　　1o 1 1
09731 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 ユ　　2 2　　1
一　　　謄　　　一 冊　　齢　　囎　　m　　嗣　　巴　　一　　一　　■　　冒　　冊　　一　　輔　　嚇　　齢　　静　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　輔　　幕　　榊　　脚　　”　　一　　圏 曹　　用　　冊　　輔　　噌　　縛　　一　　ロ　　一　　■　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　回 一　　冊　　鴨　　嚇 需　　隔　　需　　騨　　庸　　韓　　繭　　n　　脚　　脚　　髄　　一　　曽　　曽　　謄　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　謄　　隔　　一　　需　　胴　　榊 冊　　齢　　騨　　静　　鞘　　鱒　　，　　脚　　陶　　曽　　曹　　ハ　　騨　　冑　　麟　　鵯　　一　　脚　　幣　　騨　　騨　　仰　　m　　噛　　願　　隔
09732翼際　　　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　2？　　O．262　　　　22 o 三〇　　6　　7　　　　2　　　　2 7　8　　2　　1　　　　4　　5
09732 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
嘩　　P　　一 曹　　需　　一　　一　　需　　需　　輔　　弊　　鱒　　芦　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　，　　嚇　　輔　　一　　｝　　幽　　昌　　弓　　■　　冒　　圃　　響　　齢　　輸　　卿 階　　一　　一　　一　　騨　　需　　輔　　齢　　齢　　齢　　鱒　　鱒　　鞘　　騨　　魑　　P　　圏 一　　　一　　　一　　　一 一曹一一一9騨扁禰輔柳鞠輔幣躰幣鵯　噌　噌　噌　“嘩一髄一一　幽嘗一　謄 曹　　需　　胴　　胴　　胴　　網　　冊　　闇　　扁　　静　　隔　　防　　隔　　扁　　需　　冊　　層　　需　　需　　冊　　一　　需　　圃　　胴　　胴　　翻
09733異旛　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　4　　0．198　　　　3 o 1　　1　　　　　　　　　2 1　　　　1　　　　　　　　　2
一　　　一　　　一 冒　　冊　　漏　　需　　鴨　　即　　脚　　幽　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　雪　　需　　需　　葡　　鞠　　韓　　幽　　一　　一　　一　　「　　圃　　輔　　胴　　鱒　　騨　　”　　一 一　　隔　　回　　爾　　輔　　【　　階　　鱒　　弊　　幣　　脚　　凹　　昌　　一　　曹　　一　　一 圃　　　冒　　　－　　　一 層　　需　　需　　需　　鞠　　轄　　静　　騨　　唱　　脚　　”　　髄　　芦　　μ　　芦　　髄　　昌　　一　　幽　　一　　嘗　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　闇　　曹　　■　　糟 需　　鼻　　静　　簿　　簡　　帯　鞘　　鞘　　唱　　β　　騨　　胸　　鯖　　幣　　轄　　轄　　騨　　幣　　葡　　需　　柳　　噌　　繭　　囎　　彌　　脚
09734異干する　　　　　　　　　　耽 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 ユ　　　　　1 1　　1
一　　謄　　幅 鴨　騨　一　P　幽　一　一　曹　一　謄　騨　鴨　鱒　齢　一　一　幽　一　一　一　一　－　隔　馬　顧　鱒　”　一　一　一　曹 冊　　輔　　輔　　尊　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　扁　　篇　　騨 齢　　嶋　　噌　　静 噌　　脚　　騨　　騨　　一　　曽　　曽　　昌　　一　　圏　　ロ　　髄　　一　　謄　　曹　　髄　　ロ　　■　　胴　　圃　　需　　需　　需　　需　　脚　　幕　　齢　　需　　囎　　腎 鵯　　停　　脚　　卿　　ロ　　一　　一　　一　　一　　爾　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　昌　　曹　　幽　　一　　幽　　髄　　幽　　r　　騨　　一
09740異翌　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0。029　　　　　2 0 2　　1 1　　　　　　　2
願　　齢　　幣 一　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　－　　鵜　　齢　　齢　　騨　　脚　　m　　g　　■　　一　　一　　罷　　冊　　鰯　　榊　　卿　　戦　　■　　凹　　一　　一　　一　　冊　　鴨 噌　　脚　　P　　P　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　隔　　脚　　需　　僻　　騨　　鵯　　鞘 脚　　鱒　　噸　　髄 昌　　一　　層　　一　　■　　一　　曹　　一　　胴　　隔　　開　　冒　　騨　　粥　　需　　葡　　喩　　翻　　補　　補　　齢　　鵯　　騨　　鱒　　噸　　學　　噸　　，　　一　　曽 髄　　曽　　曹　　一　　一　　圃　　一　　開　　胴　　騨　　冊　　同　　謄　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一
09743異摺　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　20 1　　　　　1 2
，　　一　　一 一　　一　　一　　網　　鴨　　霜　　騨　　階　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　－　　襯　　胴　　常　　辮　　P　　讐　　一　　「　　一　　圃　　需　　輔　　齢　　韓　　曹 圏　　一　　ロ　　一　　幕　　彌　　鱒　　鱒　　僻　　卿　　卿　　聯　　卿　　一　　曽　　一　　一 圏　　　一　　　一　　　一 雪　　冒　　冊　　願　　用　　需　　需　　鵯　　騨　　繭　　噌　　鱒　　脚　　脚　　”　　一　　ロ　　一　　r　　口　　嘗　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　胴　　需 需　　騨　　騨　　騨　　齢　　嚇　　噌　　鵯　　嘔　　讐　　冑　　唱　　鯖　　脚　　静　　鵜　　静　　一　　”　　一　　鵯　　柳　　齢　　輔　　胴　　彌
09747翼戦！ダートポール　　　　　　　磁　　題 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
隔　　糟　　轄 隔　い　鱒　一　一　一　一　一　ロ　一　襯　肩　齢　彌　職　騨　一　一　一　一　胴　囲　嚇　、　静　｝　ρ　■　曹　一　曹 隔　　齢　　輔　　印　　一　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　，　　胴　　需　　需　　襯　　儒　　博 【　　轄　　鵯　　脚 鱒　　単　　脚　　噸　　髄　　髄　　嘗　　一　　一　　凹　　一　　層　　謄　　需　　一　　ロ　　需　　需　　一　　，　　輔　　囎　　縣　　輔　　噌　　嗣　　鯖　　噌　　唱　　一 髄　　嘗　　嘗　　一　　一　　曹　　胴　　一　　胴　　騨　　冊　　一　　盟　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　回　　■　　冒　　曹　　曹　　曽　　一
09751異態　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　30 1　　　　2 2　　1
脚　　騨　　曽 一　　一　　一　　謄　　圃　　鼎　　”　　臓　　噌　　一　　昌　　一　　一　　一　　需　　一　　隔　　■　　輔　　胴　　鞘　　ρ　　脚　　腎　　讐　　幽　　一　　需　　儒　　需　　轄 P　　一　　圏　　一　　需　　騨　　齢　　齢　　幣　　躰　　印　　鞘　　単　　P　　曹　　讐　　讐 一　　　一　　　圃　　　圏 圃　　胴　　ロ　　謄　　謄　　需　　冒　　輔　　隔　　齢　　彌　　騨　　騨　　需　　僻　　僻　　噌　　鱒　　職　　職　　騨　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　ロ 謄　　需　　需　　齢　　静　　鱒　　藤　　幕　　弊　　一　　｝　　鳳　　｝　　鞠　　鱒　　榊　　縣　　鱒　　弊　　脚　　脚　　鱒　　鞘　　，　　需　　薫
09753塞長　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　麦o 2 2
一　　　冒　　　用 縣　轄　弊　弊　口　瞠　一　唱　一　冒　一　冊　腐　齢　構　聯　唱　い　圏　一　一　盟　盟　、　鴨　隔　一　騨　一　一　一 開　　禰　　隔　　轄　　，　　顧　　曽　　一　　一　　曽　　一　　胴　　冒　　刷　　冊　　罰　　静 輸　　轄　　榊　　鱒 鱒　　脚　　鞠　　鱒　　聯　　髄　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　冒　　響　　回　　冒　　需　　一　　静　　需　　罷　　楠　　鞠　　辮　　舶　　脚　　聯　　停　　脚　　，　　騨 一　　謄　　昌　　一　　曹　　曹　　胴　　冊　　需　　楠　　欄　　噺　　獅　　罷　　騨　　需　　胴　　謄　　需　　胴　　隔　　届　　鵯　　需　　回　　用
0975510点　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　4　　0ワ039　　　　　2 o 1　　　　　3 1　　　　　3
齢　　隣　　辮 一　　圏　　一　　一　　一　　盟　　胴　　隔　　脚　　僻　　鱒　　｝　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　隔　　情　　輔　　卿　　，　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　冒　　鯛　　需 鱒　　騨　　幽　　幽　　需　　騨　　需　　騨　　騨　　輔　　輔　　藤　　輸　　僻　　一　　，　　μ 昌　　　凹　　　圏　　　一 一　　冒　　謄　　扁　　需　　冊　　需　　襯　　謙　　齢　　彌　　噂　　即　　一　　脚　　騨　　脚　　騨　　騨　　口　　讐　　厘　　一　　凹　　曽　　曹　　一　　謄　　“　　” 冒　　鰯　　柳　　解　　騨　　脚　　嘔　　｝　　讐　　一　　一　　鴨　　一　　鱒　　P　　噸　　謄　　幽　　瞥　　唱　　謄　　曽　　r　　幽　　鱒　　一
09758混度　　　　　　　　　　　　漁 音　　　　　　　3　　　00029　　　　　　3 1 1　　　　2 1　　　　　1　　1
一　　　一　　　層 需　　需　　鴨　　幣　　騨　　脚　　騨　　P　　脚　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　隔　　齢　　躰　　脚　　m　　一　　一　　曹　　鴨　　罷　　騨　　襯　　需　　襯　　，　　一 一　　胴　　翻　　需　　精　　一　　即　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　髄　　需 一　　網　　輔　　輔 補　　簡　　嗣　　噌　　噂　　一　　一　　髄　　芦　　■　　凹　　凹　　圏　　■　　一　　一　　胴　　圃　　需　　需　　冊　　胃　　鰯　　騨　　輔　　舶　　齢　輔　　膚　　鱒 甲　　一　　一　　謄　　一　　一　　需　　一　　需　　鼎　　一　　嚇　　扁　　一　　扁　　一　　需　　需　　髄　　需　　需　　謄　　闇　　胴　　冒　　胴
09759しっと〈態i始〉　　　　　　　　　　翫 音　　30．029　　1o 3 3
一　　彌　　” 脚　”　一　一　一　冒　曹　■　盟　胴　彌　騨　騨　欝　幽　幽　一　一　一　盟　盟　楠　騨　卑　鱒　一　昌　■　一　一．用 輔　　嚇　　脚　　”　　嘗　　■　　一　　需　　冊　　需　　騨　　嗣　　隔　　輔　　鱒　　幣　　襯 騨　　鱒　　噸　　一 一一一一凹隔一需冊鴨胴胴彌卿輔輔轍齢繭弊”一一■一曽曽一曹一 謄　　謄　　瞬　　需　　襯　　輔　　静　　騨　　櫛　　一　　m　　鞠　　職　　算　　弊　　簿　　鯖　　再　　脚　　”　　幣　　単　　嘔　　韓　　躰　　停
09？60知っ得コーナー　　　　　　　　搬　　題 醒　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 o 2 2
一　　　■　　　一 隔　　胴　　罷　　用　　隔　　囎　　贈　　｝　　μ　　卿　　凹　　一　　冒　　曹　　冊　　罰　　需　　需　　轄　　一　　甲　　一　　■　　隔　　一　　擢　　層　　輔　　需　　弾　　単 一　　需　　需　　冊　　需　　椿　　卿　　齢　　脚　　曽　　唱　　“　　「　　幽　　一　　■　　■ 一　　　一　　　騨　　　騨 網　　胴　　輔　　齢　　輔　轄　　尊　　脚　　曹　　い　　駒　　一　　圏　　凹　　一　　圏　　一　　曹　　曽　　需　　冒　　需　　囲　　一　　湘　　嚇　　庸　桐　　韓　　柳 囎鱒弾P幽昌曽曽髄隔囁一一一一一曽曹曽厘曽謄■一唱一0976610パーセント　　　　　　　　H1 音　　　　　　　5　　　0嘗G楼9　　　　　　．4 o 4　　　　　1 3　　　　2
冒　　盟　　齢 齢　輔　脚　欝　髄　一　■　冒　一　盟　隔　廟　補　輔　噌　一　芦　髄　一　一　一　用　襯　輸　囎　剃　¶　騨　圏　一　一 冊　　輔　　葡　　膚　　口　　μ　　嘗　　讐　　謄　　曽　　曽　　曹　　一　　需　　脚　　願　　襯 需　　曝　　俸　　樺 嘩　　鱒　　一　　一　　一　　帽　　暫　　一　　曹　　需　　需　　胴　　開　　需　　胴　　隔　　彌　　騨　　騨　　需　　紳　　囎　　噌　　卿　　鱒　　騨　　｝　　甲　　芦　　凹 髄　　凹　　一　　需　　開　　瞬　　需　　冊　　襯　　齢　　齢　　飾　　齢　　需　　需　　冊　　需　　静　　鴨　　騨　　襯　　卿　　幕　　幕　　齢　　輔
0976？失敗する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　8　　0ワ078　　　　　3 o 6　　　　1　　1 2　　　　　　　　　6
辮　　幽　　一 一　　一　　隔　　隔　　扁　　輔　　齢　　騨　　，　　｝　　嘗　　嘗　　圏　　圏　　團　　一　　冊　　冒　　需　　鮪　　騨　　，　　一　　「　　一　　一　　一　　隔　　補　　補　　輌 一一曽一響需輔静鷹朝幣韓弊“”圏帽 曹　　　昌　　　一　　　一 一一静一　静胴　隔囎　鱒櫛脚卿　騨　鱒　顧　一　幽幽嘗嘗　一　■　圃　需一　需鴨胴冊卿 補　　彌　　轍　　鱒　　”　　P　　μ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　一　　曽　　曹　　嘗　　需　　嘗　　謄　　凹　　圏　　幽　　一097710分　　　　　　　　　　　　K1 糞　　　　．3　　0曾029　　　　　3 o 3 1　　三　　1
09771 画　　　1　0．G49　　1 o 1 1
靹　　糟　　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　襯　　騨　　鱒　　一　　唱　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　偏　　轄　　鼻　　停　　靴　　讐　　■　　圏　　一　　盟　　扁　　需 騨　　脚　　一　　騨　　一　　■　　一　　躍　　冊　　一　　儒　　需　　需　　靴　　麟　　脚　　“ 噸　　幽　　謄　　謄 魑　　一　　一　　曹　　曹　　胴　　曹　　一　　回　　冊　　柵　　嚇　　尊　　鯖　　騨　　｝　　騨　　即　　一　　μ　　昌　　■　　凹　　一　　一　　一　　層　　圃　　需　　需 騨　　彌　　補　　”　　鱒　　騨　　，　　幽　　幽　　一　　謄　　唱　　唱　　昌　　幽　　昌　　一　　一　　曽　　曹　　一　　曽　　■　　一　　謄　　ロ
09773しっぽ　　　　　　　　　　　　瞬 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　1 i　　　　　　　　　2
唱　　　一　　　冒 層　　嚇　　隔　　需　　轡　　曹　　旧　　幽　　■　　冒　　ロ　　髄　　冒　　一　　隔　　補　　鯖　　鯖　　噌　　一　　一　　圏　　一　　鴨　　冊　　隔　　輔　　韓　　脚　　“　　謄 一　　胴　　曜　　静　　瞬　　柳　　縛　　”　　脚　　一　　髄　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一 曹　　　需　　　鴨　　　冊 肩　　需　　輔　　騨　　幣　　麟　　繭　　脚　　単　　鱒　　髄　　曽　　曽　　曽　　曽　　一　　曹　　需　　需　　需　　冊　　胴　　齢　　幣　　尊　　哺　　櫛　　轍　　P　　鞠 芦　　一　　囚　　圃　　回　　回　　需　　冊　　需　　一　　齢　　蒲　　鵬　　隔　　需　　齢　　胴　　輔　　騨　　尊　　簿　　導　　鯖　　噂　　階　　”
09777蟹間　　　　　　　　　　　　K1 膏　　120．116　　91 6　　　　5　　　　ユ 3　　　　1　　1　　3　　4
09？7？ 薦　　　1　0．049　　1 0 1 1
噛　　騨　　圏 一　　一　　髄　　曹　　一　　需　　齢　　轄　　一　　剛　　一　　昌　　畠　　曽　　謄　　盟　　謄　　冊　　齢　　齢　　麟　　幽　　幽　　嚇　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　胴　　尊 髄　　一　　一　　一　　胴　　回　　冊　　需　　需　　輔　　鵯　　”　　需　　一　　P　　一　　幽 凹　　　一　　　一　　　曹 ■　　髄　　曹　　需　　冊　　需　　，　　齢　　補　　齢　　卿　　騨　　脚　　曹　　噂　　一　　髄　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　用　　輔　　鼻　願　　静 曽　　嘔　　“　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　需　　一　　一　　9　　謄　　冒　　一　　冊　　需　　冊　　騨　　冊　　冊　　騨　　禰　　需　　輔
09778質聞する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　6　　0．068　　　　4 0 2　　　　　　　2　　2 1　　　　　　　　　　　　3　　2
冒　　圃　　静 卿　榊　脚　髄　脚　一　一　一　一　謄　胴　騙　襯　楠　騨　騨　曽　唱　一　一　謄　冊　闇　噺　轄　鞘　一　幽　一　一　冒 棚　　闇　　瞬　　齢　　鱒　　P　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　一　　隔　　騨 鴇　　襯　　縛　　縛 騨　　騨　　”　　一　　一　　幽　　艦　　一　　一　　圏　　ロ　　一　　曹　　需　　曹　　冊　　冊　　陶　　湘　　需　　簡　　騨　　韓　　単　　一　　一　　一　　嘗　　一　　屍 曹　　需　　爾　　騨　　彌　　輸　　輔　　騨　　鱒　　一　　一　　頼　　甲　　一　　”　　騨　　一　　芦　　脚　　曽　　幽　　畳　　圏　　一　　圏　　一
09780質量　　　　　　　　　　　　紅1 膏　　150ほ46　　10 i5 15
09780 画　　　10．049　　10
? 1
一　　　一　　　一 謄　　胴　　陶　　需　　襯　　一　　騨　　一　　一　　璽　　一　　需　　胴　　需　　需　　楠　　曜　　需　　一　　β　　一　　冒　　曹　　喝　　冊　　鞭　　辮　　情　　一　　一　　■ 一　　爾　　胴　　扁　　静　　噌　　脚　　鱒　　脚　　騨　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　需 圃　　扁　　層　　襯 柵　　椿　　輔　　幣　　榊　　，　　”　　η　　巴　　■　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　ロ　　一　　■　　隔　　闇　　静　　噺　　僻　　精　　幕　　”　　脚　　騨　　卿 髄　　曽　　一　　曹　　需　　騨　　開　　界　　齢　　僻　　騨　　胤　　轄　　卿　　襯　　辮　　騨　　騨　　轄　　，　　騨　　障　　一　　嘔　　階　　陶
09781質鑑数　　　　　　　　　　　組 脅　　20．019　　10 2 2
冊　　胴　　隔 齢　鱒　縛　一　畠　一　冒　冒　需　需　鴨　齢　哺　鱒　芦　一　一　曹　一　一　一　需　縣　隔　，　幽　一　一　一　冒　一 輔　　顧　　一　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　用　　梱　　鴨　　需　　隔 輔　　鵯　　”　　” 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　陶　　騨　　願　　鞠　　輔　　脚　　靹　　鱒　　停　　幽　　幽　　圏　　曽　　圏　　一　　冒　　一　　ロ 隔　　扁　　一　　需　　齢　　卿　　騨　　い　　唱　　一　　一　　鴫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一
09783勢力　　　　　　　　　　　　班 音　　20．019　23 1　　1 1　　　　　　　　1
葡　　騨　　騨 P　一　一　一　一　一　謄　層　騨　需　鞘　騨　卿　幽　一　一　冒　一　需　需　楠　輔　一　弓　一　ロ　ロ　ロ　一　一　榊 障　　昌　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　圃　　棚　　順　　“　　葡　　”　　騨　　卿　　一 「　　一　　圏　　一 ■　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　網　　補　　脚　　鱒　　の　　噌　　”　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　一　　寵　　脚 脚　　幕　　｝　　一　　”　　曽　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　盟　　冊
09786失礼　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　12　　　0r116　　　　　　9 o 1　　1　　　　1　　　　8　　1 1　　　　1　　5　　2　　2　　1




































































曜　臼 時間帯 番組の長さ 祝聴率 窮　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～N可．1～3」～8．O～100テロ卯フリヲフ蝉ト　錦 醐日出し
1 1 ? ? i 奮映簗率
@：






2　　3　　　　1　　4 　1　　3　　2　　4帽　　隔　　隔　　一　　需　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　　ロ　　ロ　　胴 3　　2　　2　3瞬　　胃　　輔　　一　　一　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹 6　　4 音1じっくり　1
髄　　r　　鵯　　一　　謄　　一　　一　　嘗　　騨　　鱒　　噂　　騨　　扁　　静　　謄　　冒　　胴　　需　　冊　　一　　輔　　”　　隔　　胴　　静　　曜 薗　　一　　一　　聯　　噂　　脚　　脚　　鼎　　冊　　謄　　一　　一　　一　　■ 一「一曝単輔盟冒一一一幽静一曹冒曽一幽一｝鱒齢謄
　　　　　　　9鞠　　鞘　　輔　　糟　　轄　　弊　　等　　”　　鴨　　鴨　　嚇　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　曹 　　　9一　　■　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌　　“　　幕　　層　　静　　葡　　静　　哺　　一　　謄　　曜 　9冒　　罷　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　鱒　　P　　準　　「 　3　　6”　　頼　　騨　　鴨　　儒　　扁　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　■ 膏温気
噌■鱗幣補一一一■嘩鞠擢一一一昌嘗噂鱒隠田曜一一
　　　　　1　　3一　　一　　冒　　冒　　隔　　一　　帽　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1　　3一　　一　　一　　”　　■　　「　　曹　　卿　　嘩　　鱒　　聯　　騨　　一　　弊　　｝ 　1　　　　3「　　騨　　騨　　騨　　鴨　　鵯　　輔　　需　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒 　　　1　　　　3■　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　申　　脚　　鞘　　聯　　卿　　輯　　卿　　彌 　1　　2　　1欄　　騨　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　噂　　鱒 音1翼験
　3　　　　1　　1唱　　鱒　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　耳　　幽　　騨　　鵯　　鱒　　騨　　辮　　9　　噂　　一　　凹　　噌　　甲　　甲 　　　2　　　　3騨　　幣　　躰　　弾　　幣　　鞘　　聯　　”　　補　　静　　卿　　博　　韓　　需　　轄 　　　　　3　　1　　1瀞　　需　　騨　　需　　需　　一　　一　　一　　，　　曹　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　■　　曹 　　　2　　1　2髄　　一　　騨　　辱　　幣　　鱒　　縛　　齢　　縛　　騨　　一　　一　　扁　　胴　　層 　4　　1一　　一　　■　　一　　一　　幽　　一　　m　　聯　　購　　即　　鞠　　鞠　　鞠
酔擁需胴乱　一一　嘩轄　補　一一一髄　脚　朧静需一瓢一曹一r
?奨理する圃緒一ロ曹巳鞠輔嚇胴一一r嚇輔需閉ロー冒一一r縣
1　　1　　1 1　　1　　1 1　　　　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 撮しつこい
襯　　”　　輸　　柳　　静　　静　　”　　用　　擢　　胃　　騨　　幕　　湘　　臆　　胴 需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　曽　　唱　　｝　　一　　騨　　一　　”　　曽 嘩　　再　　隔　　湘　　湘　　幕　　需　　冒　　冊　　隔　　冒　　曹　　一　　■　　曹 一」■一一鱒騨＿一＿＿r脚輔＿＿＿＿＿＿＿一噂棚　　　　　嘩　　轄　　鞠　　轄　　幣　　需　　騨　　噂　　導　　”　　卿　　齢　　幣　　”
Q 1　　1 1　　1 2
一　　一　　一　　一　　一　　脚　　甲　　輸　　即　　鴨　　幕　　柵　　冊　　儒@2 　1ｹ1実行
輔　　輔　　繍　　需　　胴　　”　　謄　　一　　需　　■　　謄　　囲　　一　　閉　　冒 一　　一　　一　　■　　■　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　噂　　η　　嘩　　幣　　騨　　騨　　鱒 卿　　鱒　　用　　用　　層　　需　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　ロ　　ロ　　魑 一」＿＿＿一＿＿＿一＿騨幣＿＿一＿＿＿＿＿噂尊＿　　　　　輸　　需　　幕　　需　　幕　　楠　　齢　　”　　轄　　糟　　輔　　鴨　　”　　襯
P 1 1 1
薗　　一　　一　　騨　　申　　脚　　縛　　騨　　輔　　禰　　騨　　爾　　胴　　胴@1
?????，





1　　　　1　　　　2 3　　1 1　　2　　1 2　　2 4 画1実施
聯　　鞘　　嚇　　鞘　　騨　　隔　　暢　　静　　静　　冊　　輔　　”　　隔　　輔　　需 謄　　回　　罷　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　■　　圏　　■　　一　　曽　　一　　嘔　　一 鱒　　脚　　脚　　鞘　　襯　　輔　　隔　　一　　謄　　回　　一　　曹　　一　　一　　冒脚　　脚　　噸　　脚　　圏　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　一　　一　　騨　　脚　　一　　一　　辱　　申　　一　　鱒　　噸　　韓　　再 一　　一　　一　　一　　■　　圏　　噂　　噂　　脚　　騨　　鴨　　輔　　静　　卿 隔「ロ曹一　一　卿需一　隔　一　幽一噛”　卿　隔　胴　一　ロ　一　一一r
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　1 2 創実施する
一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　■ 一　　謄　　一　　■　　噂　　”　　｝　　鵯　　脚　　樺　　鱒　　轡　　幣　　輯　　鞘 齢　　需　　騨　　一　　扁　　一　　冊　　冊　　，　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　冒 幽　　一　　幽　　噂　　嘩　　嘔　　停　　帯　　輸　　騨　　需　　噌　　寵　　冊　　需 葡司爾一　圃　一一　脚鱒騨　瞬　需一一一一　噂頼轄幕補　需一　一









鳶　　扁　　隔　　齢　　騨　　麟　　騨　　鴨　　鞘　　榊　　扁　　騨 縛　　輔　　輔　　桶　　齢　　稠　　一　　〇　　曹　　一　　一　　囲　　冒　　謄　　一 一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　■　　一　　■　　「　　甲　　噂　　”　　轄　　鞘　　縛　　幣 輔　　鴨　　扁　　帽　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 ＿」＿陶＿噌＿＿＿＿＿＿n縛需曜曜＿＿＿＿＿＿甲
2 2 2 2
騨　　辱　　噂　　鞘　　鱒　　齢　　騨　　静　　扁　　需　　回　　【　　ロ　　冒@2 　墨謠??Iゲートボール
一　　鱒　　■　　一　　幽　　一　　一　　騨　　噌　　墜 嘩　　輯　　騨　　輪　　縛　　購　　輔　　一　　嚇　　騨　　鵜　　聯　　鴨　　鞘　　需 隠　　回　　一　　冊　　一　　冊　　胴　　一　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 噂　　脚　　即　　鞠　　輔　　囎　　輔　　襯　　静　　騨　　瞬　　曹　　一　　ロ　　冒 ＿」＿＿＿＿辱騨騨曜＿＿＿＿＿＿噂騨幣幣＿＿＿＿一　　一　　一　　凹　　一　　一　　鱒　　陶　　騨　　卿　　夢　　槻　　輔　　幕 ?
1　　1　　　　　1 1　　2 1　　2 1　　1　　1 3 音感態
騨」幣一一一一一一一鱒一＿一一一一一一一一一一一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　薗　　　圏　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　唱 r　　噸　　辱　　噌　　鳴　　噂　　鞠　　躰　　齢　　鞠　　幕　　襯　　隔　　静　　隔　　圃　　冒　　ロ 一　　一　　冒　　曽　　一　　曽　　一　　瞥　　曽　　鱒　　”　　需　　鴨　　鴨　　騨 冊　　帰　　胴　　回　　一　　一　　冒　　■　　■　　■　　一　　一　　曽　　嘗 1
2　　　　　　”　　鞘　　幣　　輔　　開　　需　　幣　　騨 　　　2僻　　葡　　幕　　隔　　冊　　盟　　冒　　罷　　罷　　圃　　冒　　一　　一　　囲　　一 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　”　　一　　唱　　”　　一　　一　　脚　　騨　　幣　　， 　　　2疇　　襯　　鴨　　謄　　層　　，　　胴　　一　　一　　■　　曹　　曹　　凹　　一　　曽 2 音整畏　1
一　　「　　噂　　脚　　幣　　囎　　囎　　胃　　隔　　響　　糟　　ρ　　一　　一 一「■曹一嚇輔”一冒■瞥一騨一鼎需一糟一■一一曹




1　　1　　1　　騨　　騨　　需　　鴨　　儒　　冒　　騨　　需 3 　　　　　1　　2一　　一　　■　　圏　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　脚　　冑　　鱒　　齢　　需　　膚　　輔　　騨 1　　1　　1 1　　2 奮1上農
盟　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　口　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒 需　　需　　胴　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　一　　騨　　陶　　η　　脚 柳　　脚　　騨　　輔　　需　　冊　　需　　一　　，　　一　　一　　印　　一　　■ 一幡鵬職蝉輔　一曹一　一唱騨鞠輔　層　回　一　一　圏曹　薗嘗即　聯
3　　　一　　唱　　昌　　ρ　　一　　曹　　■　　一　　圏　　嘔　　唱　　一　　一　　一　　嘗 　　　3噂　　噂　　躰　　輯　　鱒　　”　　騨　　幣　　鞘　　幣　　輔　　鞠　　鱒　　弾　　齢 　　　　　3鴨　　擢　　冊　　冊　　，　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　凹 　　　3「　　鞘　　脚　　縣　　鴨　　齢　　輔　　鼎　　謄　　■　　胴　　ロ　　曹　　一　　一 3
??????????
冒　　曹　　一　　一　　幽　　9　　曽　　卿　　嘩　　鱒　　鞘　　ρ 疇　　謄　　一　　曹　　一　　r　　申　　曽　　鞘　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一
2 2 2 2 1　　1 引上っ得コーナー
一」噂論旨鞠＿一＿＿一卿常鴨曽＿胴一＿一＿＿騨騨縣　　柵　　謄　　扁　　冒　　一　　隔　　ロ 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　魑　　■　　唱　　幽　　幽　　略　　り　　韓　　脚　　輔　　輔　　隔　　用　　”　　需　　謄 冒　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　響　　昌　　鱒　　甲　　嚇　　卿　　轍　　即 柳　　鴨　　静　　弼　　謄　　胃　　胴　　旧　　一　　■　　■　　口　　曹　　曹
2　　　　3 1　　3　　1 3　　2 3　　1　　1 3　　2 　「ｹ110パーセント
＿」＿＿一＿＿頼欄一＿＿＿＿mr鱒購哺輔＿＿一＿一　　幽　　■　　「　　■　　騨　　，　　， 鱒　　脚　　”　　騨　　障　　幣　　齢　　鱒　　柳　　榊　　需　　卿　　需　　弾　　輔 冊　　盟　　一　　需　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　， 鞠　　韓　　幣　　鞘　　輔　　齢　　哺　　胃　　胴　　一　　冒　　曹　　一　　■　　ロ 昌　　一　　■　　曽　　r　　単　　鱒　　哨　　鱒　　輔　　頼　　”　　榊　　幣
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1 　1齢　　腎　　酔　　冊　　冊　　一　　腎　　一 　　　1圃　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　瞥　　一　　陶　　脚　　轡　　噌　　一　　鱒　　鴨　　需 1 1 ??
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1 1　　隔　　需　　輔　　襯 　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　脚　　脚　　弾　　騨 　1彌　　”　　鼎　　需　　一　　冒　　冒　　■　　冒　　一　　一　　凹　　■　　一　　魑 1 ??
噂　　一　　卿　　弊　　幣　　騨　　轄　　彌　　隔　　謄　　騨　冒　　圃　　齢　　卵　　卿　　弾 ”　　騨　　噌　　辮　　鴨　　脚　　騨　　襯 ?
2 2 2 2 2 音贋量数
鶴　　　　　　　　　　　　　鱒弊鱒 ＿」＿＿＿＿脚一　　一　　一　　一　　一　　昌　　辱　　騨　　”　　縣　　鞘　　輪　　柳　　糖　’　　一　　一　　一　　一　　■ 轍　　補　　酔　　”　　謄　　隔　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌 鱒　　脚　　騨　　鞘　　轄　　榊　　帰　　翻　　謄　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一 一　　■　　一　　一　　幽　　辮　　髄　　噌　　噂　　唖　　韓　　願　　鱒　　鴨 ?
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本纏 CM 番艦のジャンル チャンネル
念鯵 畿現 段霜・　r毅　　　　　　　πラエ　　λトー　　ス吉 誕卜鼠　　霞掃X　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番弩 箆出し　　　　　　　　　　　　麗・一層注紀 種別度数　跳寧　　脚本 郭　這　　　稜養　　　案麓　　膏　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そけ随 塾舎　　　口軽　　テレヒ　　丁8S　　テレヒ　　　銅目　　　泉京
09787失礼する　　　　　　　　　　理 音　　　　　18　　0．175　　　　17 2 6　　2　　3　　　　2　　5 3’@　　1　　　　3　　　　2　　　　4　　　　3　　　　2
隣　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　庸　　輪　　嚇　　嚇　　齢　　嚇　　齢　　幣　　脚　　騨　　靴　　糟　　膚　　轄　　騨　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　”　　輔 哨　　聯　　麟　　｝　　一　　曹　　一　　一　　圃　　冒　　一　　罷　　冒　　一　　一　　輔　　隔 需　　胴　　鰯　　榊 鞘　　葡　　縣　　輔　　鵯　　鞠　　槻　　葡　　陶　　謂　　騨　　騨　　騨　　騨　　噌　　一　　順　　“　　騨　　｝　　噂　　m　　一　　圏　　凹　　圏　　曹　　昌　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　鵬　　一　　脚　　聯　　胴　　隔　　需　　葡　　縣　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一
09791指定する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 2　　　　　　　　　i
網　　輔　　鞠 鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　，　　隔　　謄　　圃　　嗣　　鰯　　需　　囎　　鞭　　鞭　　轄　　轄　　騨　　一　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃 補　　齢　　齢　　僻　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 ”　　槻　　儒　　囲　　葡　　槻　　罷　　襯　　■　　粥　　一　　葡　　幕　　僻　　鴨　　鞘　　齢　　輔　　柳　　聯　　鱒　　僻　　一　　噌　　聯　　騨　　騨　　弊　　，　　聯 聯　　一　　騨　　齢　　哺　　常　　齢　　卿　　幣　　曹　　榊　　騨　　囎　　襯　　柵　　働　　需　　囲　　謄　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一
09793捲摘する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 3
一　　隔　　鯛 聯　　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　一　　一　　冒　　柵　　嚇　　臆　　精　　禰　　”　　噌　　縛　　脚　　騨　　一　　一　　一 縣　　冊　　嚇　　需　　”　　轡　　鞘　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　擢　　脚　　脚　　願　　輔　　轄　　襯　　齢　　卿　　臓　　闇　　彌　　輔　　輔　　静　　脚　　弊 齢　　需　　齢　　齢　　静　　靴　　翻　　需　　需　　m　　榊　　襯　　一　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　脚
09795窃転　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
09795 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 一　　■　　聰　　襯　　榊　　騨　　鱒　　騨　　鱒　　一　　一　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　輔　　輔　　繭　　轄　　”　　辮 圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　闇　　網　　”　　需　　柳　　靴　　齢　　齢　　轄　　一　　騨 ”　　脚　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　■　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　冒　　　胴 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　η　　轄　　鴨　　轍
09796自転事　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　21 1　2 1　　2
鞘　　騨　　卿 一　　一　　一　　冒　　一　　寵　　層　　葡　　一　　轄　　需　　鞘　　贈　　鵯　　”　　｝　　鱒　　”　　幽　　鱒　　瞠　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　冒　　嶺　　鵯 旧　　”　　騨　　P　　凹　　曹　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　輔　　静 禰　　聯　　葡　　廟 瀞　　轄　　轄　　葡　　騨　　需　　鴨　　嚇　　需　　“　　常　　一　　阜　　導　　｝　　脚　　，　　願　　，　　”　　”　　，　　一　　畠　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 脚　　一　　一　　「　　學　　唱　　一　　一　　謄　　一　　一　　瞠　　騨　　騨　　鱒　　糟　　騨　　鞠　　願　　輔　　幕　　齢　　弼　　一　　需　　胴
09？97揖導　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0曾039　　　　4 0 1　　2　　　　　　1 2　　　　　　　1　　1
09797 毯嚢　　　　　2　　09099　　　　　2 1 2 1　　　　　　　　　　1
葡　　”　　齢 弊　　俸　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　隔　　騨　　鵯　　襯　　襯　　襯　　鵯　　轄　　轄　　構　　騨　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 胴　　補　　彌　　輪　　申　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　髄　　　曹　　　層 一　　冊　　盟　　儲　　冒　　一　　■　　一　　騨　　齢　　幅　　齢　　輔　　齢　　齢　　庸　　輔　　瀞　　麟　　需　　騨　　騨　　脚　　”　　囎　　鞠　　榊　　”　　騨　　聯 卿　　旧　　榊　　備　　”　　幣　　鱒　　脚　　μ　　騨　　噌　　榊　　葡　　鴨　　弼　　冊　　■　　朝　　罷　　冒　　胴　　團　　隔　　一　　一　　一
09800撮導者　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0曾019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
冒　　一　　一 轍齢弾脚一ロー一曹冒 闊鼈齠坙ﾚ－弱儒層岡田岡田町騨噌噂卿一一層目 胴　　酔　　静　　幕　　鱒　　｝　　卿　　｝　　一　　卿　　P　　一　　圏　　昌　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　静　　吼　　一　　隔　　轄　　嚇　　需　　廉　　齢　　騨　　慮　　静　　静　　葡　　鴨　　榊　　顧　　輔　　卿 噌　　輪　　輔　　齢　　襯　　齢　　齢　　糟　　幣　　一　　鴨　　舶　　齢　　静　　謄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏09801農動車　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0嘗019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　1
09801 籔　　　1　0．049　　1 0 1 1
齢　　榊　　幣 騨　一　一　一　一　一　冒　偏　一　需　翻　鴨　輔　鯖　贈　脚　騨　隣　甲　”　一　一　一　一　一　一　一　層　一　襯　輔 鞘　　脚　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　圃　　圏　　囲 冒　　冒　　層　　襯 庸椿幕轄噺脚需騰齢齢卿【鱒 ｦ“膚幣｝嘩騨騨騨脚甲”騨囎9順圏一　　鱒　　一　　，　　鱒　　■　　P　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鱒　　脚　　脚　　騨　　騨　　需　　轄　　騨　　需　　脚　　扁　　胴　　一　　回09803自動車部最　　　　　　　　　K1 画　　　3　0ほ48　　1 0 3 3
一　　　一　　　曹 一　　冒　　一　　謄　　圃　　顧　　縣　　榊　　騨　　一　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　圏　　一　　引　　胴　　齢　　需　　輔　　脚　　哨 圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　冊　　鵯　　扁　　嚇　　補　　順　　補　　齢　　欄　　輔 ”　　葡　　幣　　印 噌　　｝　　聯　　卿　　卿　　■　　卿　　騨　　瞠　　”　　凹　　凹　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　需　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　隔　　需 隔　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　ロ　　一　　－　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　P　　｝　　一　　一　　鵯　　鞘　　榊
09805指轟する　　　　　　　　　　㎎ 音　　　　　2　　06019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　罷 葡　　需　　轄　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　帽　　隔　　罷　　－　　襯　　粥　　襯　　韓　　欝　　隣　　鵯　　■　　唱　　一　　一　　冒　　冒 隔　　圃　　一　　脚　　僻　　卿　　噌　　騨　　脚　　卿　　卿　　P　　脚　　「　　凹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　開　　層　　圃　　胴　　扁　　一　　一　　隔　　胴　　躰　　一　　庸　　輔　　騨　　輔　　楠　　襯　　齢　　” 輔　　脚　　襯　　葡　　騨　　襯　　騨　　囎　　噌　　一　　騨　　需　　鴨　　朝　　r　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一
09811シドニー　　　　　　　　　　　G1　地 音　　10．010　　10 1 1






09824次男　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 　　　1　　　　　　　1一　　一　　謄　　一　　一　　圃　　謄　　謄　　冒　　冒　　寵　　－　　輔　　翻　　隔　　静　　”　　齢　　輸　　隔　　静　　弊　　一　　噌　　幣　　麟　　騨　　騨　　轄 1　　　　　　　　1　　一　　一　　襯　　輔　　輔　　輔　　齢　　扁　　需　　胴　　嚇　　嚇　　需　　一　　一　　一
一　　一　　曽 齢　　鞠　　騨　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　響　　齢　　胴　　胴　　順　　囎　　鞘　　騨　　脚　　鞘　　脚　　凹　　圏　　圏　　曹　　冒　　冒　　一 嗣　　隔　　順　　齢　　鞘　　騨　　“　　｝　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　ロ 冒　　　一　　　一　　　一
0982菖次男坊　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　2　　　0電019　　　　　　2 o 2 1　　　　　1
09825 画　　　1　0。049　　1 o 　　　　　　　　　1讐　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　ロ　　■　　ロ　　一　　ロ　　謄　　r　　隔　　胴　　隔　　開　　胴　　棚　　酔　　翻　　需　　胴　　需　　扁 　　　　1鵜　　齢　　襯　　儒　　願　　需　　騨　　一　　隔　　冊　　一　　爾　　扁　　用　　罷　　需　　扁
一　　　一　　　一 旧　　棚　　葡　　鵯　　聯　　樺　　甲　　【　　，　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　囲　　儒　　聯　　静　　隔　　轍　　一　　停　　騨　　P　　冒　　一 ロ　　一　　圃　　謄　　楠　　輔　　紳　　卿　　幣　　【　　帯　　噌　　鱒　　鱒　　単　　鞠　　P ，　　騨　　讐　　一
09826シェア　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　30．029　　1　o駅　　嚇　　幣　　齢 　　　　　　　　　　　　　3齢　　齢　　願　　輔　　鞘　　藤　　齢　　繍　　囎　　卿　　鞘　　騨　　輔　　噌　　鱒　　鱒　　”　　剛　　鱒　　一　　“　　鱒　　欝　　卿　　P　　凹　　騨　　P 3隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　讐　　騨　　騨　　一　　一　　P　　厘　　一　　芦　　，　　一
即　　轄　　齢 鞘　脚　一　，　一　一　一　一　圃　輔　冒　需　輔　轄　構　韓　簡　購　欝　鞠　”　一　一　一　一　一　一　曹　■　襯　禰 噌　　”　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　ロ　　冒　　罷　　鯛
0982？シニカル　　　　　　　　　　　e3 ．音　　20．019　　1o 2 　　　　　　2需　　静　　襯　　葡　　禰　　一　　翻　　扁　　寵　　棚　　儒　　観　　鯛　　一　　一　　需
一　　P　　一 一　　一　　冒　　襯　　葡　　構　　幣　　騨　　一　一　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　網　　齢　　舶　　齢　　齢　　靴　　贈　　”　　，　　昌 圏　　一　　一　　一　　静　　齢　　楠　　輔　　騨　　齢　　鞘　　隣　　鱒　　常　　【　　頼　　一 P　　P　　一　　脚 一　　r　　一　　謄　　一　　圏　　一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　隔　　一　　，　　一　　胴　　隔　　一　　囲　　圃　　一　　柵　　爾　　隔　　一
09832藷媛　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
09832 癒　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　　　　1 　　　　1　　1
b　　爾　　一　　葡　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　o　　曹　　曹　　一　　一一　　　一　　　一 一　　擢　　儒　　扁　　需　　静　　鵬　　聯　榊　　縛　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　謄　　剛　　静　　齢　　齢　　需　　需　　騨　　鵯 一　　一　　凹　　一　　謄　　層　　需　　静　　齢　　幅　　隔　　輔　　喩　　葡　　鵜　　騨　　鞘 靴　　一　　騨　　唱 “　　”　　騨　　鱒　　脚　　鱒　　甲　　”　　P　　一　　畠　　昌　　一　　畠　　■　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一
09834辞僅する　　　　　　　　　　肥 琶　　　　　2　　0呼019　　　　　2 o 2　　　　　　　　齢　　繭　　鞠　　舶　　囎　　僻　　鞘　　一　　剰　　卿　　脚 　　　　1　　1謄　　m　　一　　騨　　｝　　脚　　躰　　”　　鞘　　購　　齢　　俸　　阜　　“　　齢　　需　　騨
一　　脈　　輸 鱒　　脚　　一　　騨　　曽　　圏　　一　　一　　一　　－　　冒　　冒　　冊　　扁　　粥　　騨　　齢　　輔　　齢　　隔　　縣　　鱒　　縛　　甲　　脚　　謄　　凹　　一　　一　　一　　冒 刷　　隔　　棚　　顧　　麟　　”　　｝　　唱　　階　　脚　　一　　一　　昌　　一　　一　　冒　　曹 一　　　一　　　一　　　一 隔　　　一　　　圃　　　盟　　　胴　　　■　　　謄
09835死ぬ　　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　35　　0．340　　　　24 4 1　　3　　3　　1　　2　25 3　　　2　　　　6　　　6　　　4　　　12　　　2
G9835 画　　　10．049　　1o 1　回　　棚　　輔　　儒　　鴨　　柵　　輔　　輔　　齢　　轍　　幕　　轄 　　ユ階　　轄　　轄　　弾　　騨　　鞘　　轄　　騨　　輔　　榊　　噌　　齢　　麟　　樺　　齢　　輔　　齢
一　　罷　　一 轍　　齢　　脚　　榊　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　躍　　一　　鴨　　胴　　，　欄　　朝　　膚　　榊　　騨　鼻　　輔　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一 ロ　　隔　　圃　　稠　　齢　　齢　　需　　轄　　幣　　弊　　鱒　　縛　　”　　購　　，　　一　　昌 P　　ρ　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一
09836地主　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　4　　　0．039　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　3 1　　3
09836 画　　　1　0、049　　1 o 1 　　　　　　　　1静　　騨　　鵯　　鵯　　柳　　湘　　”　　輔　　朝　　－　　脚　　順　　胴　　圃　　圃　　隔
一　　　ロ　　　一 一　　隔　　静　　齢　　齢　　幣　　鱒　　”　　騨　　凹　　騨　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　朝　　騨　　静　　補　　脚　　齢　　鞘　　騨　　”　　｝ 一　　凹　　一　　一　　需　　囲　　冊　　扁　　騨　　輔　　隔　　襯　　脚　　襯　　柳　　騨　　鞘 ”　　“　　一　　幣 騨　　脚　　卿　　P　　一　　幽　　甲　　一　　髄　　，　　層　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　隔　　圃　　一　　帽　　謄　　需
09839シネスイヅチ　　　　　　　　　　磁　　題 画　　2　0．099　　1o 　　　　　2盟　　一　　胴　　胴　　騨　　閉　　囲　　冊　　冒　　需　　輔　　需　　襯　　鰯　　瞬　　輔　　齢　　鱒　　繍　　噌　　輔　　鯖　　幣　　卿　　停　　脚　　轄　　一 　　　　2一　　一　　一　　一　　u　　，　　騨　　｝　　甲　　一　　一　　昌　　曽　　鱒　　鯛　　脚
轍　　轍　　榊 凹　　騨　　P　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　需　　謄　　開　　需　　願　　軸　　輔　　鱒　　楠　　齢　　鞘　　隣　　脚　　騨　　脚　　瞠　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒 回　　扁　　輸　　彌　　卿　　”　　甲　　“　　一　　「　　卿　　，　　，　　一　　昌　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一
09840シネスイッチ銀塵　　　　　　　　磁　　園 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　曹 曹　　一　　一　　一　　開　　嶺　　需　　輔　　楠　　齢　　弊　　脚　　”　　髄　　髄　　幽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　需　　需　　隔　　需　　”　　艀 η　　騨　　噸　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　圃　　謄　　謄　　ロ　　冊　　層　　槻 騨　　需　　齢　　齢 卿　　卿　　鯖　　騨　　脚　　噌　　脚　　脚　　，　　，　　一　　一　　髄　　P　　昌　　一　　幽　　凹　　一　　畠　　圏　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 需　　　一　　　冊　　　一　　　需　　　胴　　　冊　　　扁　　　團　　　ロ　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　謄
09842シネスイヅチ本牧　　　　　　　　磁　　閲 音　　30．029　　1o 3 3
09842 画　　　1　0．049　　1 2 　　　　　1酔　　■　　繭　　静　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　鱒　　一　　一　　騨　　一　　昌　　唱　　一
”　　脚　　” 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　旧　　躰　　齢　　補　　”　　静　　幣　　即　　轄　　幣　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　齢 柳　　齢　　”　　騨　　脚　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒 一　　　一　　　一　　　胴
09848篠塚　　　　　　　　　　　　搬　人 膏　　5θ．049　　3o 1　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　1
09848 画　　　　　　2　　　0幽099　　　　　　1 o 　2欝　　幣　　樺　　“　　聯　　弊 2ρ　　一　　P　　一　　一　　一　　騨　　即　　騨　　騨　　“　　隣　　“　　騨　　脚　　帯
隔　　齢　　騨 幣　　轡　　轡　　即　　脚　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　謄　　一　　用　　需　　9　　柵　幕　　彌　　鴨　　”　　脚　　卿　　甲　　謄　　脚　　一　　一　　冒　　一 冊　　冒　　陶　　輔　　榊　　階　　轡　　卿　　糊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　圃　　　一
09849自撰勝之さん　　　　　　　　　竃 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一一　一　b咽　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　一　　鯛　　罷　　一　　囲　　脚　　齢　　縣　　榊　　騨　　騨　　騨　　一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冊　　一　　噛 脚　　騨　　障　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■ 輪　　一　　静 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
09850忍び込む　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1圃　　鴨　　幡　　需　　9　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　隔　　回　　謄　　一　　一　　一
一　　　一　　　曹 一　　一　　旧　　圃　　齢　聰　　需　　榊　　騨　　噛　　騨　　鱒　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　圃　　静　　嗣　　齢　　脚　　脚　　鞘 幽　　P　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　開　　扁　　冊　　襯　　冒　　冒　　観　　願　　轄 轍　　幕　　開　　胴 騨　　僻　　鱒　　脚　　一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
09854芝〈競罵〉　　　　　　　　　冒1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 　　　　　　　　2網　　騨　　鴨　　扁　　需　　冊　　冊　　冊　　需　　一　　旧　　胴　　騨　　圃　　一　　一
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　葡　　需　　”　　騨　　弊　　麟　　網　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　冒　　帽　　一　　圃　　圃　　胴　　嗣　　幅　　楠　　帥　　騨 幽　　曽　　畠　　一　　一　　曹　　一　　隔　　開　　扁　　擢　　槻　　冊　　冒　　隔　　騨　　静 齢　　嚇　　鞘　　騨 階　　僻　　縛　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　一　　一
















































鯉　葭 時間帯 番紐の長さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　ヨ 0～　6～　12～　18～町15　　～30　　州60　　～90　　91財～ 」～3．7～8．0～100知砂ブリップ軸ト　顯 匹見毘し
3　　4　　5　　1　2　　2　　11　　8　　3　　65　　1　10　　1　　12　　8　　3　　511　　6　　1 音1失礼する
＿」一＿＿轄＿＿＿＿｝甲隔＿＿＿＿噌騨輔輔＿＿＿一　　一　　一　　一　　一　　榊　　観　　柵　　一　　一　　櫓　　網　　圃　　■　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　閂 鞠　　轄　　隔 ”　　噸　　脚 葡　　胃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　鞠　　一
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09859 画　　　1　0．G49　　1 o 1
弊　　弾　　騨 一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嚇　　輪　　静　　齢　　韓　　麟　　鱒　　脚　　卿　　凹　　昌　　■　　一　　一　　■　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一 冊　　層　　脚　　”　　騨　　讐　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　盟 騨　　胴　　胴　　輔 幕　　騨　　幣　　弊　　唱　　P　　停　　p　　r　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　需　　需　　冊　　層　　h　　喩　　補　　幕　　幣
0986？蕉生　　　　　　　　　　　　剛 音　　　　　2　　090ig　　　　　2 o 2 　1　　　　1謄　　一　　隔　　寵　　儒　　廟　　輔　　葡　　需　　騨　　卿　　楠　　■　　胴　　一
一　　一　　曹　　一　　一　　一　　鴨　　扁　　隔　　隔　　騨　　輔　　彌　　輌　　榊　　繭　　一　　脚　　”　　一　　一　　帽　　昌　　一　　一 一　　圃　　謄　　隔　　冊　　幕　　騨　　弊　　即　　一　　幽　　一　　璽　　一　　一　　一　　昌 一　　　一　　　一　　　圃 冒　　隔　　盟　　隔　　齢　　需　　鴨　　隔　　嚇　　停　　騨　　【　　騨　　一　　，　　，　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　胴
09870支払い　　　　　　　　　　　　留1 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 　1　　1　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　圃　　隔　　胴　　脚　　輔　　鰯　　騨　　静　　辮　　騨　　卿　　，　　｝　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　　　　1　　1一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　層　　冒　　冒　　冒　　網　　一　　一　　一　　圏
縣　　騨　　甲　　噂　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　需　　圃　　隔　　扁　　冒　　襯　　襯　　網　　葡　　鵯　　僻　　顧　　弊　　鵯　　贈 傅　　髄　　凹　　一　　一　　曽　　需　　鴨　　曜　　鵜　　需　　齢　　齢　　轄　　轄　　卿　　騨 階　　唱　　「　　一
09872しばらく　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　8　　0耀078　　　　　4 0 1　　　　6　　　　1
鵜　　庸　　轄　　脚　　甲　　嘗　　幽　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　擢　　罷　　鰯　　胴　　隔　　瀞　　齢　　楠 幣　　”　　曽　　騨　　一　　曹　　一　　曹　　圃　　罷　　胃　　隔　　冊　　粥　　粥　　鴨　　齢 簡　　顧　　齢　　脚 一　　一　　讐　　■　　一　　謄　　唱　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　罷　　溺　　鳥　　冊　　躰　　騨　　嚇　　幣　　柳　　輔　　騨　　脚　　「　　脚　　圏　　圏
09873縛りf寸ける　　　　　　　　　　　　　　　　　誓2 膏　　20。019　　20 2
陶　　需　　需　　騨　　η　　騨　　謄　　μ　　r　　一　　一　　凹　　一　　冒　　曹　　冒　　謄　　冒　　用　　－　　扁　　一　　需　　庸 噌　　僻　　P　　甲　　讐　　■　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　冊　　扁　　繭 胴　　隔　　胴　　隣 一　　脚　　一　　一　　唱　　一　　凹　　凹　　唱　　一　　一　　一　　隔　　一　　冒　　一　　需　　溺　　騨　　盟　　嚇　　嚇　　艀　　幕　　輔　　榊　　脚　　”　　“　　騨
09874縛る　　　　　　　　　　　　襯 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 1 1　　2 　　　　　　1　　　　　1　　1脚　　轡　　騨　　頼　　一　　騨　　甲　　騨　　，　　一　　昌　　一　　脚　　鵜　　榊
一　　冒　　一　　輔　　襯　　躰　　騨　　脚　　即　　鱒　　唱　　一　　圏　　■　　昌　　一　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　圃　　爾　　需　　冊 瞬　　齢　　騨　　騨　　“　　曽　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　盟 齢　　卿　　欄　　輔 静　　躰　　構　　卿　　“　　卿　　“　　ρ　　P　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　需　　需　　”　　爾　　楠　　需　　鱒　　脚　　卿　　噸
0987§市販　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　11 2 　　　2「　　嘗　　一　　圏　　嘗　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　P　　一　　傅
一　r　　柵　　鵜　　轄　　｝　　卿　　η　　η　　幽　　巴　　圏　　一　　凹　　一　　一　　■　　冒　　■　　冒　　冊　　一　　圃　　静　　艦　　鴨 ”　　僻　　即　　脚　　階　　魑　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　冊　　一　　庸　　需　　哺 繭　　簡　　榊　　聯 ，　　轡　　騨　　幽　　讐　　讐　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　謄　　冊　　需　　鴨　　騨　　需　　網　　輔　　静　　幣　　鱒　　職　　脚　　鱒　　鱒
09876ジバン　　　　　　　　　　　窃1　人 音　　140。136　　10 　　　　　　　　　　　　14一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　層　　刷　　嶺　　胃　　襯　　需　　幕　　齢　　卿　　精　　騨　　甲　　脚　　階　　，　　一　　一　　一　　一
簡　　”　　噌　　”　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　層　　罷　　襯　　鯛　　輔　　顧　　鴨　　躰　　靴　　脚 剛　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　需　　“　　需　　庸　　隔　　庸　　轄　　齢　　簡 算　　脚　　騨　　鱒
09879翼鼻いんこう〈一魍曝〉　　　　嵐 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　盟　　需　　一　　罰　　静　　刷　　齢　　輔　　僻　　縛　　騨　　脚　　一　　一　　一　　騨　　”　　一　　曽　　昌　　一　　ロ　　一　　一　　需　　■ 　　　　　　　　　　　　3冒　　9　　胴　　需　　需　　需　　嚇　　柵　　鵜　　需　　轍　　葡　　一　　一　　一　　一　　一
昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　静　　隔　　齢　　胴　　嶋　　鞘　　噌　　聯　　欄　　”　　唱　　幽　　幽　　曽 一　　■　　ロ　　，　　需　　輪　　鞠　　齢　　囎　　静　　幣　　停　　脚　　四　　卿　　轡　　騨 一　　　一　　　一　　　一
09881辞表　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。（殴9　　1 o 5 5
”　　”　　炉　　騨　　騨　　騨　　卿　　旧　　脚　　一　　一　　輯　　齢　　轄　　襯　　輔一　　帽　　擢　　鴨　　寵　　轄　　轄　　騨　　構　　騨　　一　　咽　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 響　　胴　　庸　　囎　　騨　　脚　　幽　　凹　　一　　厘　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　聰　　冒　　儒 葡　　齢　　輔　　齢　　幣　　騨　　騨　　幣　　｝　　一　　”　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　曹　　曹　　罷　　髄　　層　　冒　　願　　願　　縣　　臓　　齢　　卿
09883しびれる　　　　　　　　　　　駝 音　　50．049　　30 1　　　　3　　　　1 1　　3　　　　1
口　　”　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　鱒　　”　　騨　　麟　　藤　　鞘　　需　　隔　　冊　　需　　需　　一　　曹輔　　需　　欝　　頼　　一　　騨　　謄　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　回　　刷　　需　　冊　　輔　　願 轍　　輌　　鱒　　η　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　扁　　隔　　輔 齢　　齢　　舶　　膚 騨　　卿　　脚　　一　　μ　　一　　謄　　■　　圏　　一　　一　　一　　隔　　層　　層　　謄　　需　　需　　扁　　躰　　騨　　襯　　需　　囎　　騨　　僻　　“　　闇　　一　　■
09885渋い　　　　　　　　　　　　協 膏　　　　　4　　0骨039　　　　3 0 　　　　　　　　　　3　　1一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　幅　　鱒　　侑　　輔　　，　　櫛　　一　　曽　　脚　　”　　，　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　2　　1　　　　1■　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　層　　一　　闇　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　口　　一　　騨　　｝　　構　　鴨　　嚇　　彌
咽　　髄　　昌　　曽　　一　　一　　一　　曹　　盟　　一　　，　　一　　稠　　桐　　扁　　榊　　霜　　榊　　構　　鞘　　一　　鱒　　， 一　　圏　　璽　　一　　一　　胴　　庸　　禰　　襯　　隔　　需　　齢　　齢　　鞭　　幣　　騨　　騨 脚　　縛　　騨　　一
09891渋谷　　　　　　　　　　　　胃1　地 音　　　　　　7　　0●068　　　　　4 0 1　　　　6 2　　5
09891 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
胴　　”　　弾　　鱒　　墜　　凹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　冊　　隔 輔　　輔　　胴　　僻 鞘　　轄　　輯　　嘔　　轡　　｝　　騨　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　謄　　需　　溺　　冊　　，　　扁　　幕　　需　　一　　囎　　榊　　卿　　剛　　鼻　　甲 騨　　脚　　騨　　騨　　鵬　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　｝　　騨　　齢　　輔　　嚇　　脚　　幣　　冊　　騨　　一　　一　　一
09896
　　　　　脚　　葡　　需　　騨　　脚　　騨　　”　　一　　P　　凹　　一　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　騨　　謄　　需　　需　　需
ｩ分　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　123　　1ワ193　　　　696 22　　　32　　　21　　　　5　　　25　　　10　　　　8 15　　　30　　　23　　　　7　　　19　　　19　　　10
09896 趣　　5α24？　　5 0 2　　　　　　　　　2　　　　1 1　　　　1　　2　　1
一　　圃　　欄　　層　　需　　需　　縣　　鴨　　騨　　騨　　停　　轡　　卿　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 開　　闇　　鴨　　需　　曹　　卿　　瞥　　圏　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　一　　－　　儒 需　　鼎　　齢　　齢　　轄　　靴　　噌　　停　　嘩　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　曹　　曹　　需　　曹　　罰　　冊　　層　　鰯　　輔　　嚇　　樽　　卿 騨　　輔　　脚　　騨　　尊　　弊　　卿　　騨　　騨　　P　　一　　鱒　　樽　　轄　　需　　楠　　儒　　朝　　卿　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一
09897自分自舅　　　　　　　　　　K1 齋　　　　　4　　0骨039　　　　4 0 1　　　　　1　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　　　　1
一　　一　　圏　　一　　曹　　胴　　需　　闇　　需　　扁　　嚇　　嚇　　齢　　齢　　鞘　　”　　榊 縛　　”　　騨　　一 曽一曽曹曹謄一謄一冊騨胴脚襯輔鴨紳騨鴨静噛，，一一門圏一昌一 一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　騙　　盟　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　騨　　騨　　騨　　鯛　　鯖　　齢　　騨　　輪　　彌09899
　　　　　隣　　昌　　畠　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　隔　　胴　　圃　　胴　　胴　　幕　　齢　　需　　轄　　噌　　脚
ｩ分選　　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　12　　0．116　　　　　9 0 4　　　　5　　　　1　　2 3　　　　1　　　　2　　5　　1
09899 画　　　1　0，049　　1 0 1
?
騨　　麟　　”　　一　　一　　圏　　需　　胴　　一　　需　　騨　　胴　　胴　　静　　静　　静　扁 欄　　隣　　榊　　噌 脚騨騨謄一曽謄曽曽需圃一扁需需冊輔輔幕轄騨鵯騨，騨単”卿甲一 口　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　巴　　一　　嘗　　一　　，　　脚　　鱒　　嗣　　躰　　騨　　幕　　輔　　扁　　”聯 楢　　”　　｝　　一　　一　　一　　幽　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　需　　需　　需　　扁　　需　　静09902シベリア強弾載容所　　　　　　H1　國 音　　10，010　　10 1 1
oggo2 画　　　2　0，099　　1 0 2 2
鱒“昌曽魑一一一一一需冒一一｝一騨一”備輔齢輔一謄胴齢 瀞　　騨　　騨　　噌　　”　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　帽　　一　　爾　　冊　　需　　騨 鱒　　鱒　　脚　　単　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　胴　　一　　冊　　稠　　顧 輔　　脚　　脚　　榊 解　　弊　　脚　　“　　騨　　｝　　墜　　P　　一　　凹　　凹　　凹　　開　　需　　一　　響　　需　　需　　鴨　　扁　　需　　騨　　騨　　需　　常　　騨　　噌　　鱒　　閂　　Pogao4二二　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　10 3 3
凹　　凹　　圏　　一　　■　　冒　　一　　一　　冊　　粥　　隔　　彌　　補　　齢　　闇　　鱒　　停　　m　　騨　　幽　　一 一　　一　　層　　一　　謄　　圃　　鴨　　輔　　需　　隠　　輔　　卿　　闇　　齢　　騨　　“　　“ 騨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　騨　　一　　冊　　静　　禰　　齢　　輔　　卿　　幣　　俘　　騨　　，　　脚　　一　　｝　　髄　　一　　圏　　ロ　　一　　一　　一　　胴 一　　”　扁　　冊　　冊　　鴨　　幅　　齢　　嚇　　葡　　牌　　襯　　騨　　需　　需　　謄　　圃　　一　　一　　謄　　一　　曽　　曹　　讐　　r　　μ讐　　　圃
09905死亡　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　30 3　　　　2 2　　3
09905 画　　　　　4　　0ワ198　　　　　4 0 1　　1　　1　　　　　ユ 　　　1　　2　　1冒　　曹　　一　　隔　　謄　　盟　　鴨　　隔　　冊　　鵜　　勲　　輔　　謄　　髄　　ロ　　一　　圃　　一　　一　　曽　　曽　　嘗　　謄　　讐　　曽　　脚
幽　　　謄　　　一 圃　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　■　　髄　　一　　一　　需　　冊　　需　　軸　　酔　　静　　輔　　弊　　一　　鞘　　一　　一　　一 一　　幽　　一　　一　　一　　胴　　需　　圃　　”　　静　　齢　　補　　補　　【　　静　　”　　襯 脚　　騨　　単　　， ”一曽一曹謄謄曹需，盟一胴靹輔襯”脚騨騨P一髄髄一圏一一一胴oggo6脂肪　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　　　　3　　0．029　　　　　2 2 3 2　　1
卿　　韓　　闇　　囎　　轄　　騨　　騨　　齢　　騨　　”　　四　　禰　　需　　需　　一　　胴　　盟　　■
冒　　　曹　　　罰 補　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　刷　　刷　　偏　　襯　　襯　　齢　　騨　　騨　　停　　騨　　“　　卿　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　冒 隔　　胴　　胴　　繭　　齢　　轍　　曹　　騨　　”　　｝　　騨　　昌　　幣　　唱　　唱　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 曹　　一　　一　　一　　冊　　楠　　隔　　需　　輔　　卿　　一　　齢　　“　　一　　一　　P　　一　　幽　　層　　一　　一　　■　　冒　　隔　　帽　　團　　■　　順　　胴　　補
oggo9死亡する　　　　　　　　　　　H2 膏　　70，068　　50 1　　　　5　　　　1 　　　　　　1　　4　　　　2一　　曽　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　罷　　一　　一　　一　　脚　　一　　脚
噌　　曹　　脚 凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　扁　　斬　　輔　　楠　　”　　僻 騨　　鱒　　幽　　帽　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　層　　冊　　謄　　需　　扁　　嚇　　欄 輔　　輔　　囎　　榊 帯　　騨　　騨　　騨　　芦　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　胴　　爾　　開　　輔　　脚　　輔　　僻　　瀞　　轄　　鱒　　鱒　　脚　　騨　　凹　　圏　　謄　　凹
09912しぼる　　　　　　　　　　　麗 膏　　60．058　　52 2　　　　2　　　　1　　　　1 1　　4　　　　　1
需　　儒　　輔　　桐　　庸　　幕　　精　　隔　　哺　　囎　　　障　　禰　　嚇　　噛　　－　　開　　隔
一　　　曹　　　一 冊　　騨　　輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　圃　　響　　需　　槻　　需　　需　　需　　弊　　幣　　脚　　”　　謄　　幽　　幽　　一　　一　　一 一　　一　　圃　　圃　　騨　　輔　　繭　　卿　　”　　”　　聯　　轡　　“　　｝　　唱　　脚　　一 嘗　　　圏　　　圏　　　■ 曹　　謄　　曹　　一　　爾　　冊　　冊　　需　　鴨　　需　　齢　　静　　齢　　齢　　朝　　鱒　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　層　　圃　　一　　胴　　囲　　■　　隔　　圃
09913鵬　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 　　　1　　　　　　　　　　1　　iの一脚糊髄一曽一曽一一一騨一単酬麟一哨齢庸網網需謄需
需　　願　　齢 噛　｝　【　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楢　｝　｝　一　髄　P　一　一　一　一　一　一　■　一　用　層 輔　　彌　　齢　　稗　　一　　凹　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 隔　　一　　－　　儒 精　　需　　騨　　脚　　脚　　帯　　一　　騨　　脚　　脚　　謄　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　層　　團　　需　　閉　　哺　　翻　　齢　　齢　　弊　　麟　　騨　　甲
09914しまい　　　　　　　　　　　　犠 音　　50．（膝9　　4 0 　1　　1　　2　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　輔　　韓　　騨　　”　　”　　齢　　鱒　　鞠　　“　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 　　　3　　1　　　　　　　1胴　　■　　圃　　胴　　需　　冊　　扁　　胴　　一　　輔　　導　　寵　　一　　一　　冒　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　幽　　曽　　，
一　　　曹　　　一 一　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　擢　　需　　一　　嚇　　隔　　静　　藤　　齢　　幣　　騨　　騨　　騨　　一　　一 一　　凹　　一　　圃　　謄　　闇　　帽　　疇　　襯　　輔　　隔　　齢　　齢　　弊　　輔　　縛　　咽 一　　，　　騨　　■
09917しまう　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　！
輔　　鰯　　卿　　鱒　　騨　　一　　｝　　騨　　騨　　闇　　厘　　一　　一　　一　　鵯　　襯　　鯖　　輔
一　　　一　　　扁 輔　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　輔　　騨　　騨　　印　　騨　　騨　　幣　　P　　階　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　層 閉　　刷　　齢　　【　　樺　　剛　　曽　　一　　P　　－　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 罰　　層　　騨　　需　　需　　需　　轄　　轄　　轄　　噌　　轡　　嘔　　唱　　凹　　讐　　一　　一　　■　　■　　一　　ロ　　ロ　　圃　　隔　　一　　騨　　罷　　静　　齢　　輔
09918字幕　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
09918 画　　　　　3　　0倉148　　　　　2 0 3 1　　　　　　　2
胴　　冒　　胴　　胴　　需　　冊　　胃　　隔　　楠　　贈　　脚　　樽　　庸　　葡　　襯　　胴　　－　　謄　　闇　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一
P　　9　　一 曹　　冊　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圃　　罷　　一　　冊　　■　　鴨　　齢　　齢　噂　　齢　　卿　　騨　　甲　　一　　一　　一 一　　一　　隔　　一　　一　　脚　　榊　　鱒　　静　　齢　　齢　　俸　　弾　　幣　　馴　　“　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　需　　一　　鴨　　需　　齢　　静　　鞘　　聯　　幕　　騨　　職　　甲　　糊　　口　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟
09925鶴醸さん　　　　　　　　　　彫 音　　20．019　　10 2 2
■　　層　　嚇　　補　　輔　　軸　　韓　　齢　　轄　　鱒　　η　　鵜　　需　　需　　輪　　禰　　補　　鯛　　輔　　静　　静　　鴨　　扁　　冊　　騨　　胴
一　　　■　　　一 轄　　庸　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　鰯　　鵜　　需　　葡　　靴　　躰　　卿　　韓　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 回　　胴　　回　　【　　【　　弾　　俸　　”　　輯　　“　　甲　　一　　”　　鱒　　■　　一　　一 一　　　■　　　一　　　冒 冒　　一　　一　　一　　冒　　■　　冊　　需　　騨　　葡　　轄　　齢　　“　　騨　　い　　凹　　圏　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　爾　　騨
09930二朱　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
胴　　需　　順　　瞬　　僻　　楠　　精　　靹　　贈　　臼　　謄　　騨　　樽　　繭　　需　　葡　　補　　輔　　齢　　齢　　隔　　幕　　静　　冊　　需　　一
一　　　■　　　冒 噺　　轄　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　開　　需　　需　　需　　騨　　幣　　齢　　齢　　“　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒 謄　　捌　　曜　　輔　　輔　　停　　傅　　単　　一　　昌　　騨　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　曜　　需　　罰　　需　　一　　輔　　騨　　轄　　轄　　停　　“　　卿　　聯　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　騨　　一　　騨



































































曜　日 曲面帯 番維の長さ 二二率 男　女　飽
月　火　水　木　金　止　日 0～　6～　12～　准8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3，7～8．0～100沁ッフフリヲフセ躰　鶏 爾見際し
1　　弐　　1　　1 1　　1　　　　2 1　　1　　2 1　　2　　1 4 音1支配する
鱗　騨　樺　鱒　帯　鞘　噂　齢　隔　一　一　一　一　轄　顯　需　葡　　脚　噌　鞠　鱒　襯　曽　冒　一　一 一　　岬　　鱒　　榊　　襯　　襯　　一　　團　　一　　一　　一　　η　　幣　　襯　　僻 圃　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　酵　　一　　幣　　楠　　静　　輔　　囲　　冒　　冒　　冒　　一 r　　｝　　幣　　襯　　層　　冒　　一　　瞠　　昌　　輯　　幣　　r　　謄　　圏　　一 r　　脚　　鴨　　層　　胴　　一　　一　　”　　嘩　　曜　　需　　騨　罷　　曹 一霞け＿＿辱＿＿＿騨寵一＿r需＿＿｝輔層＿一五騨
2 2 2 　　　　　2朧　　伽　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　榊　　榊　　儒　　一　　冒　　一　　一 　2轄　　輔　　葡　　冒　　一　　一　　嘩　　幣　　縛　　輔 資熊する
静　一　備　榊　襯　静　需　鴨　網　冒　一　一　r　鼎　”　一　一　　騨　鱒　騨　隔　一　一　一　一　曹 r　　常　　齢　　囁　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　楠　　■　　一 一　　一　　一　　昌　　r　　噂　　鱒　　ψ　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　隔　　一　　剛 　　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　r　　幣　　需　　一　　一　　r　　一　　一P






　　　1騨　　静　　寵　　一　　一　　曹　　一　　一　　鞠　　轄　　”　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1曽　一　　襯　　葡　　齢　　翰　　胃　　圃　　一　　一　　一　　騨　　脚　　輔　　一 　1一　　一　　r　　鱒　　騨　　騨　　需　　一　　一　　■　　陶　　脚　　幕　　一 画1一「蟹樽屋一m鱒冒一一噂隔一一一重一一■巴鴨一一




















一　一　一　一　障　騨　需　葡　擢　■　一　一　r　鱒　謄　冒　一　一　一　一　噂　一　一　一　一　「 ”　　需　　葡　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　魑　　噂　　幣　　輔　　扁　　冒　　冒 一　　一　　俸　　幣　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　齢　　騨　　寵　　一　　胴　　一 ■　　一　　昌　　畔　　「　　脚　　”　　鱒　　欄　　■　　冒　　一　　一　　一　　鞠 一　　靴　　一　　冨　　薗　　鱒　　輔　　■　　一　　唱　　騨　　需　　一　　曹　　髄　　m　　曹
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 音1縛り付ける
昌　r　一　一　■　慮　冨　一　冒　冒　一　「　冑　幡　胴　一　一　　一　一　一　厘　一　一　一　”　噂 轍　　帽　　醜　　一　　一　　一　　昌　　唱　　即　　幣　　儒　　爾　　胴　　一　　一 鵬　　障　　一　　需　　層　　冒　　冒　　一　　一　　鞘　　輔　　解　　儒　　網　　冒　　一　　冒　　一 曹　　隔　脚　　鞠　　幣　　需　　葡　　一　　一　　一　　一　　’　　印　　弊　　脚 一　　一　　一　　曹　　申　　轄　　網　　需　　一　　一　　一　　薗　　一　　鵯 一Jr一鞠ロ日曝輔一一一卿一冒一嚇瀞－一一陶隔一






















一　　＿　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　噂　　騨　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　一　　一　　購　　騨　　需 鴨　　ロ　　一　　一　　一　　P　　脚　　帽　　鴨　　齢　　一　　一　　一　　一　　圏 鞠　　鞠　　罷　　一　　一　　一　　冒　　一　　｝　　揃　　鴨　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一 鵯　　齢　　静　　一　　繭　　胴　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　齢　　楠　　需　　一 一　　曹　　瞠　　幣　　席　　謄　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　補　　隔 冒「一手輔一曝鞠需一一噌齢一一一鰯輔一■一騨用一5 5 5 5 2　　3 音1二二
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　唱　　冑　帽　　曽　　一　　一　　璽　　一　　冒　　一　　一　　一　　噌　　騨　　夢 ”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　鵯　　縛　　陶　　聯　　一　　一　　一　　一 顧　　聯　　齢　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　昌　　一 η　騨　　儒　　”　　艀　　一　　冒　　一　　一　　薗　　卿　　礎　　騨　　補　　圃 一　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　脚　　聯　　膚 一「一曹需一一幣需冒一聯轄需一一嘩翰嚇一一噌需一
1　　1　　3 3　　1　　1 3　　2 4　　1 　5一　　一　　一　　一　　η　　静　　葡　　隔 膏；しびれる
一　一　噌　一　冒　冒　一　一　一　冨　一　一　噂　榊　齢　一　一　一　一　欄　ρ　圏　一　一　一　卿 弾　顧　　圃　　■　　■　　一　　一　　“　　聯　　幣　　騨　　鼎　　回　　一　　一 一　　唱　　騨　　席　　瞬　　冒　　冒　　一　　一　　脚　　鱒　　静　　僻　　襯　　冒　　一　　一　　■ 9　　辱　　鞠　　楠　　障　　輔　　剛　　一　　一　　一　　一　　観　　印　　鞘　　冊 「　　　　　　　　　　一一一騨静一一一騨輔層冒一脚罷
1　　2　　　　　　　1 1　　　　　　　3 4 1　　　　　　　3 4 音隙い
網　静　”　贈　齢　葡　輪　囎　一　一　一　一　一　｝　幣　鼎　鴨　齢　曽　一　儒　嚇　一　一　一　■ 一　　帯　　鞘　　葡　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　η　　騨　　輔　　鴨　　一 一　　一　　噌　　騨　　輔　　齢　　扁　　r　　一　　一　　一　　鱒　　聯　　幣　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　r　　噌　　”　　騨　　鞘　　儒　　冒　　一　　一　　り　　一　　箪　　幣 謄　　一　　謄　　一　　■　　一　　騨　　囎　　盟　　冒　　一　　一　　一　　， 鼎→r一一齢冒一r輔謄一一鵯購回一一噂轡隔一瞠隔




　　　　1常　　幕　　一　　一　　■　　一　　一　　饒　　噂　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨 　　　1鞘　　脚　　隔　　■　　一　　一　　■　　一　　r　　鱒　　騨　　’　　一　　一　　一 　1一　　η　　弾　　需　　謄　冒　　一　　一　　一　　鵬　　躰　　輔　　”　　謄 画1＿」岬一＿＿騨隔＿＿噂需需＿一＿｝静＿＿＿馴需＿
7　　14　　14　　　16　　28　　　35　　　930　31　30　3221　　　31　　　35　　　17　　　1938　41　23　2187　36 音i自分
1　　　　　　　2　　1　　12　　　　1　　2 1　　1　　3 1　　1　　2　　13　　1　　　　1画1?
甲　嘩　脚　常　需　需　榊　備　静　障　■　一　一　一　一　輔　鱒　僻　鞠　四　“　轍　扁　一 一　　一　　謄　　一　　噌　　騨 一　　冒　　一　　一　　咀　　嘩　　幣　　郁　　応　　冒　　冒　　一　　一　　畠　　鞘　　騨　　廟　　需 一　　一　　一　　謄　　一　　噂　　障　　幣　　願　　需　　一　　一　　冒　　一　　騨 鴨　　一　　冊　　一　　一　　一　　嘩 　　　　幣　　需　　冒　　■　　r　　韓　　齢　　■　　一　　一　　”　　齢　　一　　一P
1　　1　　1　　　　　　　　　11　　1　　1　　1 1　　1　　1　　1 2　　2 2　　2 音1こ口自身　匿
弾　　静　　齢　　冒　　一　　冒　　一　　り　　鱒　　齢　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　鞘　　「 朧　葡　　儒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　甲　　騨　　弾　　♂　　騨　　謄　　一 ，　　，　　脚　　輔　　襯　　冒　　冒　　一　　瞠　　一　　輔　　幣　輔　　一一　一　一　一　一　一　昌　鱒　噂　騨　幣　脚　－　一　一　一　一　一　一　一　ρ　9　鱒　轄　轄　齢 静　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　構　　補　　層　　隔　　冊　　一　　一　　一 一、騨幣隔一”柳応一一騨幣冊一一髄鞘輔胴■一脚－
3　　4　　　　　　　4　　1 1　　3　　5　　3 4　　5　　2　　14　　　　3　　5 7　　5
??????




1 1 1 1 1 剖シベリア強制収容所
Q12 2　　一　　一　　艦　　鴇　　料 　　2一　　一　　－　　豊　一　　隔　い　継　　鳳　　一　　一　　一　　一　　一　　い　轄　　輪　　駅 　　　　　　2冨　　唱　　一　　一　　騨　　噌　　輔　　縣　　帽　　一　　ワ　　曹　　一　　凹 　2噺　　縣　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　儒　　一　　一　　一 隠1引
E」曜需一■噛鴨一＿囎嘲唱一＿準嚇層一9＿噺噺＿r　”　昂　締　需　縣　襯　一　一　冒　一　一　一　■　曹　甲　P　停　，　一　“　鴨　輪
@　　3 3噌　　騨　　騨　　扁　　冨　　盟 　　3一　　脚　　聯　　轍　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　柳　　”　　寵　　一　　一　　一　　■ 　3甲　　鞘　　僻　　艀　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　轡　　’　　葡　　曜　　隔 　3一　　一　　9　　脚　　縣　　楠　　一　　一　　一　　■　　一　　「　　頼　　一 　1ｹ 争房＿Jrr騨＿＿＿柳＿＿＿甲弾＿一一＿”静＿＿＿脚
一　　一　　一　　一　　一　　昌　　謄　　胃　　噂　　鞘　　幣　　葡　　需　　需　　一　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　一　　謄
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一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　鱒　　幣　　幣　　隔　　鳴　　一　　一　　冨　　一　　一　　冒　　“　　一　　一　　一　　謄 馬　　q　　騨　　一　　静　　扁　　一 一　　”　　幣　　常　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　欄　　圃　　一　　一　　一　　一 r　　朝　　葡　　輔　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　’　　齢　　需　　隔 一　　圏　　■　　”　　縣　　輔　　用　　冒　　一　　一　　一　　曽　　騨 r　　　　　曽脚胃冒四一弾齢一「曽脚縣ロー■騨
2　　　　　　1 3 2　　　　1 1　　　　2 3 音鮨肪　匡
一　　一　　鱒　　鞘 艀　　冒　　冒　　一　　冒　　昌　　唱　　鱒　　卿　　輔　　一　　冒　　一　　一”　　糟　　騨　　禰　　一　　冒　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　申　朝　　一 冒　　曹　　一　　卿　　鱒　　需　　静　　静　　謄　冒　　一　　，　　一　　一　　脚 耳、齢圃一一静冒一一糊瀞需一一噌騨一一曹幣静嚇一
1　　1　　1　　3　　1 4　　1　　2　　需　　需　　輔　　一　　一 　　　1　　2　　3　　1鱒　　脚　　一　　尉　　謄　　一　　一　　一　　一　　網　　障　　篇　　，　　一　　一　　一　　一　　甲 　　　1　　5　　1轄　　脚　　囲　　圃　　一　　一　　一　　一　　甲　　聯　　翰　　φ　　一　　冒　　曹 　5　　2一　　一　　r　　縣　　静　扁　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　卿　　悸　　簡 音輝亡する
一　一　冒　一　一　r　鱒　麟　楠　需　一　冨　ロ　一　一　冨　一　一　冒　一　一　一　一　一 盟「一一嘩網一「隔需冒一一輔圃一一一”闇一■一噂
2　　　　　　2　　　　2 1　　　　　5 4　　　　　1　　1 3　　3 　5　　1層　　冨　　冒　　冒　　一　　9　　｝　　躰　　幣　　”　　圃 音1しぼる
糟　齢　席　帽　一　冨　一　一　一　昌　甲　一　嚇　櫛　轄　騨　騨　　　　　　　　“ 一　　一　　噂　　脚 需　　一　　一　　■　　凹　　申　　輸　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　坤　　騨　　儒　　一　　胴 ロ　　一　　一　　r　　鵯　　鱒　　葡　　胃　　一　　一　　一　　，　　瞥　　甲　　” 辱　　　　　　　　　　　冑扁一一一噂需冒曹一噌嚇騨一
1　　2 1　　1　　　　　1 1　　　　2 2　　　　　　　1 2　　　　1 脅1島司蝉
一　　一　　一　　一　　騨　　韓　　輔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鞘　　静　　静　　一　　一　　一 ”　　”　　嚇　　罰　　一　　一　　冒　　一　　槻　　確　　酵　　謄　　冨　　一　　一　　■　　騨　　鞠 紳　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　儒　　儒　　一　　冒　　冒　　一 9　　申　　轄　　齢　　盟　　一 脚　　一　　■　　圏　　一　　棚　　隔　　■　　一　　一　　輔
1　　2　　1　　1 2　　2　　1 1　　2　　1　　1 1　　1　2　　14　　1 音1しまい
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回　　■　　一　　一　　一　　瞠　　一　　騨　　弾　　齢　　静　　瞬　　贈　　需　　■　　隔　　冒 弊　　騨　　輔　　襯 ρ　　一　　「　　”　　鞘　　輔　　帽　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨　　僻　　棚　　冒　　一　　一 一　　一　　騨　　鞘　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　甲　　炉　　轍　　楠　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　輔　　一　　盟　　一　　一 ”　　需　　一　　一　　一　　騨　　襯　　一　　冒　　一　　鞠　　需　　一　　一　　謄






1　　2 2　　1 1　　　　　　　　　2 2　　　　1　3冒　　一　　一　　申　　騨　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一 画i
一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　需　　槻　　儒　　冨　　一　　一　　冨　　冒　　一　　一 需　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　腎　　弊　　鞠　　幣　　齢 一　　一　　騨　　揖　　幣　　輔　　一　　一　　一　　騨　　一　　鱒　　”　　需　　一　　冒　　一　　冒 一　　一　　棒　　騨　　幕　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　r　　甲　　辮　　轍　　層 　　　　　■　　一　　脚　　齢　　冒　　一　　一　　騨　　楠　　層　　冒　　冒　　一C
2 2 2 2 2 音織田さん　鳳
9　　盟　　一　　一　　一　　嘩　　幣　　鴨　　輔　　槻　　冒　　冒　　一　　一”　　一　　艀　　冒　　一　　一　　一　　甲　　騨　　即　　静　　葡　　桶　　需　　僻　　騨　　一 一　　一　　贈　　鱒 需　　一　　一　　■　　一　　”　　常　　帰　　胴　　一　　一　　r　　r　　脚　　輔　　齢　　尉　　冒 一　　一　　一　　辱　　¶　　騨　　需　　儒　　一　　一　　一　　一　　η　　騨　　輯 哺、即一一薗齢”一騨需葡冒一一鞘需冒曹一騨騨謄一
1　　　　1 1　　1 1　　1 　1　　　　　　　1需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噌　　齢　　齢　　謄　　一　　，　　一　　一　　鱒 　1　　1輔　　齢　　謄　　冒　　一　　一　　一　　噌　　騨　　彌　　曜　　圃　　一　　ロ 音1始末
幣　需　幕　一　冨　冒　一　一　一　糊　脚　齢　騨　補　騨　瀞　需　騨　騨　葡　卵　幣　粥　■　冒　一 一　　一　　一　　P　　幣　　縛　　齢　　鴨　　謄　　冒　　一　　冒　　一　　圏　　一 卿　　冒　　冒　　曹　　謄　　一　　r　　”　　静　　爾　　冒　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　縛　　需 「♂　　　　　　　　　即隔謄一圏弊隔開■嘗鱒輔需冒

























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
愈俸 出現 二二・　「験　　　　　　　κラエ　　ストー　　スぎ 陛経鼠　　緩捕猛　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 死出し　　　　　　　　　　　　翻・嗣注三紀 種別度数　比率　標本 雛　簸　実矯曇楽ティー　り一　一ツ礫 鑓食　　　擦蒋　　テレと　．τ巳S　　テレヒ　　向日　　奈京
09934島血石　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　　2　　　0璽099　　　　　　2 0 2 2
一　　幕　　糟 r　一　一　■　一　輔　禰　卿　，　一　一　一　桐　葡　需　一　騨　一　一　一　一　雪　層　扁　隔　齢　精　騨　騨　一　一 ＿　　謄　　，　補　　需　　脚　　咽　　一　　一　　一　　一　　一　圃　　一　謄　－　　隔 齢　　鱒　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　■　　寵　　需　　脚　　鱒　　昂　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　罷　　一　　”　　嚇　　鵯　　榊　　鵯　　脚　　脚　　圏　　一　　一　　一　　曹 一　　冒　　襯　　隔　　襯　　軸　　寵　　鼎　　輪　　脚　　一　　鱒　　樽　　輪　　騨　　鱒　　需　　騨　　鱒　　需　　轄　　顧　　騨　　騨　　艀　　囎
09935しまったく感〉　　　　　　　　　財 音　　50．049　　50 1　　　　1　　3 工　　　　3　　1
冒　　一　　輔 網　脚　糧　一　一　一　隔　麟　鞘　御　「　一　一　一　冒　葡　轄　轄　嘩　P　謄　一　一　謄　一　一　需　需　糟　鞠　凹 一　　冒　　冒　　一　　廟　　側　　常　　贈　　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一 輌　　鞠　　僻　　騨 r　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　齢　　齢　　顧　　榊　　噌　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　翻　　網　　輌　　齢　　鞘　　購　　P　　一　　一　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　網　　縣　　騨　　葡　　齢　　■　　帽　　桶　　鵬　　葡　　鞭　　葡　　葡　　輪　　齢　　粥　　一　　噛
09941劇曼　　　　　　　　　　　Ki 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 4 2　　　　1　　　　ユ
一　　　一　　　一 静　輔　一　鱒　騨　一　一　一　酔　臆　常　昌　一　一　一　一　圃　朝　轄　轄　幣　一　一　圏　一　一　冒　冒　胴　願　擶 卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　鵬　　需　　騨　　情　　脚　　幽　　唱　　P　　一 一　　囲　　鯛　　囎 静　　騨　　糊　　一　　一　　一　　層　　一　　冨　　一　　隔　　顧　　鴨　　鞘　　僻　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　騨　　嚇　　轄　　襯　　騨　　鞘 単　　榑　　畠　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　胴　　謄　　一　　一　　一　　圃　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒
09942自慢する　　　　　　　　　　紐 音　　　　　6　　0臼058　　　　　3 0 1　　1　　　　　4 1　　　　4　　　　　1
09942 画　　　　　　6　　0．296　　　　　1 o 6 6
隔　　楠　　脚 一　一　一　冒　儒　榊　”　，　一　一　一　層　需　騨　尊　P　卿　一　一　一　冒　一　鵯　楠　輪　欝　脚　一　一　一　一 一　　襯　　櫛　　鱒　　欝　　騨　　一　　一　　一　　層　　冒　　冒　　需　　寵　　粥　　簡　　需 朧　　脚　　一　　一 冒　一　繭　襯　辮　囎　騨　幽　一　一　一　一　一　一　一　帽　静　補　嚇　聯　購　脚　卿　一　一　一　一　一　一　槻 層　　輔　　脚　　輔　　繭　　顧　　榊　　辮　　噌　　■　　一　　一　　鱒　　”　　辮　　騨　　r　　願　　P　　聯　　騨　　”　　騨　　一　　r　　一
09943四万十川　　　　　　　　　　　轍　　蜀 音　　　　　4　　0．039　　　　　1 o 4 4
冒　　膳　　哺 脚　縛　一　一　一　一　胴　瀬　”　一　一　一　冒　翻　盟　擶　噺　弊　辮　一　一　一　一　一　一　廟　禰　騨　贈　脚　一 一　　一　　冒　　一　　補　　騨　　騨　　一　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 嚇　　齢　　輔　　轡 髄　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　扁　　需　　韓　　卿　　韓　　幣　艦　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　廓　　需　　騨　　騨　　辮　　一　　脚　　圏　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　嗣　　静　　轍　　鱒　　輔　　陶　　鯛　　胴　　轍　　齢　　臆　　囎　　網　　葡　　寵　榊　　需　　鞠　　糟
09945地味　　　　　　　　　　　　K3 膏　　50，049　　30 3　　　　　　　1　　1 1　　　　1　　　　3
一　　　一　　　一 輔　齢　唱　一　一　一　一　扁　霜　繍　甲　一　一　層　一　一　鳳　齢　楢　【　｝　一　一　一　一　帽　一　，　鵯　幣　鵯 一　　一　　一　　一　　一　　幕　　艘　　需　　騨　　鞠　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　齢　　麟 縣　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　嚇　　庸　　隔　　哨　　樺　　噂　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　層　　囎　　臆　　縣　　騨　　脚　　一 凹　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　轍　　一　　囲　　一　　一　　一　　囲　　層　　冒　　■　　層　　一　鳴　　冒　　一　　冒
09947しみじみ　　　　　　　　　　　冒3 膏　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　1





P　　一　　冒 齢　襯　麟　需　噂　一　一　一　一　隔　齢　脚　卿　一　一　一　一　一　扁　庸　需　轄　脚　卿　一　一　一　一　圏　銅　縣 聯　　即　昌　　“　　一　　冒　　■　　隔　　一　　稠　　輔　　葡　　僻　　”　　臼　　甲　　一 一　　　一　　　冨　　　一 帽　　嶺　　輔　　輯　　騨　噂　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　嚇　　一　　粥　　鞠　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　扁　　胴　　簡 騨　　構　　停　　”　　騨　　一　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
09956漕水さん　　　　　　　　　　雛 脅　　50．049　　1o 5 5
一　　　一　　　一 葡　榊　胴　脚　一　一　一　冒　鴨　需　聯　騨　騨　一　一　一　一　襯　需　需　贈　騨　｝　一　一　一　冒　■　輔　輔　鞘 卿　　P　　一　　圏　　一　　一　　梱　　脚　　輔　　齢　　隔　　縣　　鱒　　一　　｝　　一　　一 冒　　一　　曹　　寵 胴　　葡　　輯　　轡　　嘗　　■　　一　　一　　一　　帽　　ロ　　冒　　層　　襯　　楠　　轄　　鞘　　贈　　，　　卿　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　齢　　齢　　輪　　鯖
弊　　幣　　”　　鱒　　脚　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　冒　　一
09965染みやすい　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
一　　　冒　　　需 欄　騨　脚　r　一　一　■　儒　騨　需　P　一　一　一　一　嚇　酔　簡　脚　脚　一　一　一　冒　曹　冒　罷　襯　榊　樺　脚 謄　　一　　一　　一　　一　　縣　　輔　　嶺　　淵　　轄　　聯　　咽　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　冒　　襯　　輔 騨　　鱒　　一　　一　　一　　唱　　一　　回　　需　　唖　　嗣　　鯛　　需　　鞘　　常　　脚　　一　　髄　　畠　　一　　冒　　一　　一　　謄　　■　　齢　　静　　卿　　卿　　騨 ρ　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　葡　　需　　”　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　需　　一　　一　胴　　層　　鴨　　翻　　嘘　　棚
09967蜜罠　　　　　　　　　　　　裟1 音　　　　　18　　0夢175　　　　　5 0 16　　　　　　　　　2 12　　　　　　　　　　　　6
輔　　襯　　囎 r　一　一　一　需　齢　顧　襯　，　一　一　一　”　需　騨　幣　常　P　一　一　一　一　一　寵　寵　”　噛　騨　P　昌　一 冒　　一　　一　　粥　　轄　　騨　　μ　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　“　一 榊　　噛　　，　　P 一　　圏　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　需　　需　　轄　　幣　　騨　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　冒　　ロ　　罷　　用　　朝　　瀞　　齢　　鯖　　聯　　幽　　一　　一　　曹 曹　　冒　　ロ　　圃　　ロ　　■　　騨　　鴨　　槻　　噌　　”　　鼎　　蒲　　隔　　擶　　轄　　齢　　齢　　齢　　嚇　　隔　　糟　　齢　　脚　　鞘　　即
09968自民　　　　　　　　　　　　欺　総 膏　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 0 2 2
09968 画　　　　　6　　0響296　　　　　2 0 4　　　　2 4　　　　2
一　　　一　　　一 一　襯　輪　騨　一　一　一　一　囲　輔　卿　即　【　一　一　一　一　観　椿　齢　騨　脚　鯛　【　一　一　一　需　冊　粥　囎 騨．，一一一曹一隔隔需輔齢聯御卿P一 一　　一　　ロ　　帽 卿　　幕　鵯　　噛　　願　　騨　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　胴　　齢　　齢　　尊　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　観　　槻　　葡　　騨 ，　　脚　　”　　芦　　，　　一　　一　　一　　一　　ロ　　囲　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一09969緬似外　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
09969 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
翻　　襯　　聯 圏　一　一　一　一　輔　襯　”　騨　一　冒　冒　o　輔　齢　弾　鱒　ρ　一　一　一　一　隔　粥　齢　席　構　騨　”　一　一 一　　謄　　舳　　輔　　鞘　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　静 騨　　騨　　脚　　「 一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　哺　　湘　　”　　脚　　輯　　脚　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　圃　　帽　　騨　　静　　騨　　瀞　　，　　一　　畠　　圏　　圏　　圏 一　　一　　冒　　一　　■　　胴　　鴨　　胴　　輔　　m　　騨　　鱒　　嚇　　需　　輔　　鞘　　聯　　鞘　　幣　　鞠　　齢　　【　　一　　静　　停　　騨
099？2．自民党　　　　　　　　　　　　幻　　組 音　　280．272　11o 22　　　　1　　　　5 2　　1　　5　20
09972 画　　40．198　　2o 4 1　　　　　　　3
層　　圃　　鯛 騨　騨　騨　一　一　一　回　翻　齢　欄　一　一　一　冒　冒　一　輔　鞘　榊　卿　一　P　一　冒　冒　胴　－　輔　嗣　齢　轡 一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　縣　　鞘　　鱒　　騨　　辮　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 胃　　嚇　　麟　　嚇 脚　　昂　　卿　　幽　　昌　　昌　　一　　一　　圃　　圃　　柵　　柵　　需　　轄　　騨　　脚　　曽　　一　　曽　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　隔　　輔　　齢　　酔　　騨 一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　庸　　常　　湘　　一　　帽　　囲　　網　　胴　　願　　廟　　層　　襯　　臆　　脚　　葡　　楠　　騨
09984自民党単独　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3 2　　1
09984 画　　　10。049　　1o
? 1
一　　　一　　　一 齢　鞠　脚　一　一　一　一　一　一　需　騨　即　一　一　一　一　冒　観　嚇　齢　購　卿　咽　一　一　一　一　謄　盟　騨　輔 幽　　P　　一　　一　　冒　　”　　艘　　輔　　輔　　齢　　購　　聯　　脚　　一　　一　　一　　一 冒　　ロ　　隔　　楠 彌　　噌　　，　　騨　　幽　　唱　　一　　一　　一　　旧　　隔　　隔　　聰　　輔　　臆　　榊　　噌　　一　　髄　　一　　曽　　ロ　　一　　一　　稠　　胴　　静　　需　　轄　　尊 ｝一幽圏曽一一一■襯轄庸－囲需轄鴨鼎彌隔常”尊障脚帯
09986自罠雌れ　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
鱒　　一　　脚 ＿　一　一　圏　胴　鞠　輔　鱒　騨　一　一　冒　一　鴨　輸　鵯　鵜　，　一　一　一　一　一　膳　静　隔　朧　騨　騨　一　一 冒　　一　　鳳　　楠　　葡　　｝　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　胴 ”　　縣　　一　　一 凹　　圏　　一　　曹　　層　　一　　槻　　需　　庸　　朧　　卿　　脚　　脚　　”　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　鯛　　桐　　輔　　鞘　　嚇　　騨　　唱　　曽　　一　　需 需　　層　　罰　　胴　　庸　　楠　　鵯　　鱒　　欝　　一　　一　　一　　鼻　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒
09994事務海　　　　　　　　　　　K1 膏　　100。097　　70 5　　　　2　　　　　　　2　　　　1 3　　　　2　　2　　2　　1
【　　一　　冨 寵　幕　購　騨　卿　糊　ρ　一　冒　一　需　騨　”　嘩　P　一　一　冒　“　葡　嚇　需　卿　脚　一　書　一　一　曹　■　輔 瀞　　襯　　”　　一　　一　　冒　　一　　冒　　胴　　晴　　胴　　輔　　縣　　噛　　輔　　鱒　　脚 曽　　　一　　　冒　　　口 鴨　彌　需　鵯　騨　鞘　P　η　一　一　一　一　一　隔　隔　輔　”　僻　艀　騨　一　一　凹　一　一　盟　需　轄　葡　膚
鞘　　｝　　芦　　r　　昌　　一　　一　　曹　　冒　　網　　輔　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　儒　　扁　　尉　　層　　鞘　　彌　　静　　鱒　　贈　　騨
09995事務職員　　　　　　　　　　裏1 音　　10．010　　10 1 1
09995 ．画　　：　　　　1　　　0尋049　　　　　　1 0 1 1
単　　脚　　騨 冒　冒　■　鴨　輔　韓　即　【　一　一　一　繭　輔　騨　騨　騨　一　一　一　一　聰　層　扁　輔　｝　鱒　申　一　一　一　需 輔　　嚇　噛　　淵　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　棚　　輌　　胴　　齢　　静　　騨 騨　　一　　一　　一 一　一　稠　稠　襯　嶺　欝　”　騨　騨　P　一　一　一　一　一　騨　彌　舶　鱒　脚　“　P　曽　一　曹　冒　罷　一　輔 彌　　舶　　悼　　幣　　鱒　　脚　　”　　髄　　一　　一　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　回　　観　　需　　輔
10002録…名　　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　1o 1 1
工9002 画　　　　　　　6　　．0の296　　　　　　6 o 1　　1　　　　3　　1 1　　1　　　　4
卿　　幣　　一 一　一　一　帽　齢　襯　鱒　η　P　一　冒　■　需　轍　鞘　願　臼　一　一　一　一　一　層　楠　襯　糟　聯　一　一　一　一 一　　寵　　齢　　齢　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　隔　　帽　　嗣　　嚇 騨　　弾　　卿　　脚 一　　一　　一　　謄　　一　　鳳　　輔　　闘　　榊　　脚　　一　　辮　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　輔　　轄　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 静　　騨　　齢　　鞭　　彌　　齢　　騨　　噌　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　僻
100G5しめ切り　　　　　　　　　　寵 音　　10．〇三〇　　1 o 1 1
10005 画　　　1　0．049　　1 6 1 1
輔　　静　　購 一　一　一　一　一　囲　備　儒　騨　一　一　一　一　冒　囲　順　輔　脚　”　，　一　一　一　一　一　回　齢　精　｝　騨　一 一　　需　　盟　　隔　　輪　　轄　　｝　　”　　鱒　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　一 冒　　鴨　　麟　　韓 麟　　昂　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　儲　　隔　　齢　　願　　鱒　　欝　　甲　　一　　一　　曹　　冒　　層　　鴨　　葡　　禰　　贈　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　補　　輔　　騨　　嚇　　簿　　騨　　静　　一　　一　　η　　，　　欄　　欝　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　回　　冒　　朝
1Goo6締めくくり　　　　　　　　　犠 膏　　2．0．019　　10 2 2
一　　P　　一 一　翻　齢　鵜　”　卿　旧　一　一　謄　隔　桶　鞠　”　聯　P　8　一　冒　冒　一　鵯　騨　騨　卿　卿　一　一　一　冒　胴 鴨　　襯　　鞠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　層　　葡　　嶺　　精　　鞠 鱒　　幽　　一　　一 一　一　圃　層　襯　鴨　常　需　騨　一　一　一　一　一　圃　隔　輔　齢　膚　騨　甲　”　凹　一　一　一　櫓　需　騨　静 鞘騨卿鱒嘗一一一一一　胸　一　一　一一柵嚇輔輔　胴襯瀞騨縛脚咽
iOOO8ジメジメする　　　　　　　　　寵 膏1　10。010　　10 1 1
10008 画　　　10．049　　10 1 i
脚　　一　　一 謄　一　一　回　囲　鱒　嶺　囎　”　一　一　一　旧　欄　需　常　騨　騨　凹　一　一　一　冒　翻　葡　需　需　噌　騨　一　一 一　　一　　圃　　－　　榊　　一　　｝　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鯛　　o 輔　　噌　　頼　　一 一　　一　一　　一　　一　　一　　層　　襯　　鼎　　縣　　需　　一　　卿　　■　　一　　一　　一　　胴　　回　　稠　　齢　　需　　幣　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　回 刷　　補　　騨　　鞘　　襯　　騨　　一　　卿　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　胴　　嚇　　鼎　　齢　　騨
10009示す　　　　　　　　　　　　睨 音　　　　19　　0。184　　　　16 0 7　　4　　8 ？　4　　　　2　　2　　　　4
層　　一　　一 需　静　一　即　ρ　一　冒　冒　冒　艘　騨　齢　聯　一　一　冒　一　嚇　圃　欄　備　辮　騨　一　一　一　一　胴　一　輔　齢 “　い　一　　r　　一　　一　　一　　翻　　備　　鼎　　齢　榊　鵯　　櫛　　一　　一　　一 一　　冒　　冒　　帽 篇　　擶　　購　　脚　　”　　m　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　鴨　　需　　齢　　騨　　｝　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　〇　　御　　輔　　欄　　騨　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　曹　　罷　　偏　　幕　　常　　輔　　廟　　軸　　葡　　鞘　　輔　　”　　四　　即　　卿　　卿　　一　　一　　一　　一
10010自滅　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
鱒　　騨　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　輔　　隔　　儒　　輌　　一　　一　　一　　冨　　一　一　　齢　　襯　　輌　　脚　　8　一　　一　　一　　一　　冒　　儒　　嶺　　需　　榊　　甲　曹 一　　一　　一　　一　　齢　　脚　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　需　　膳 輔　　鱒　　僻　　，
一　　8　　一　　一　　一　　「　　圃　　繭　　胴　　輔　　輔　　”　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　需　　静　　騨　　一　　一　　圏　　一　　ロ 一　　哺　　哺　　輔　　補　　齢　　僻　　騨　　”　　嘗　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　罷　　一　　縣
10014占める　　　　　　　　　　　寵 青　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 2　　1
一　　　一　　　一 ■　冒　顧　騨　騨　唱　一　一　一　一　罷　偏　需　騨　幣　圏　一　一　一　一　哺　闇　補　備　襯　脚　即　一　一　一　一 幣　　薦　　擶　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　輔　　隔　　齢　　朧　　静 ”　　一　　一　　一 冒　一　謄　嚇　聯　航　静　鞘　旧　一　一　一　一　冒　冒　冊　煽　楠　脚　幣　騨　”　一　一　一　一　需　謄　一　彌 嚇　　麟　　脚　　，　　一　　凹　　一　　■　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　囲　　鵜　　層　　輔　　齢　　嶋　　隣　　，　　”
1GO15締める　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　6　　0。058　　　　　5 o 1　　　　3　　1　　1 1　　　　2　　1　　　　1　　1
圃　　一　　繭 榊　襯　咽　昂　一　一　一　一　儒　儒　榊　，　一　一　一　一　一　網　鼎　鼎　騨　脚　唱　厘　一　一　一　一　一　庸　需 卿　　一　　一　　一　　一　　酔　　粥　　隔　　需　　需　　囎　　騨　　”　　一　　一　　一　　一 一　　一　　嚇　　静 儒　　轄　　聯　　卿　　一　　鴨　　一　　一　　一　一　　圏　　胴　　柵　　榊　　騨　　鞘　　噂　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　翻　　胴　　齢　　常　　脚　　顧 一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　稠　　胴　　一　　”　　鱒　　鼎　　葡　　輔　　簡　　榊　　糊　　聯　　一　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　一
10018シモーヌ　　　　　　　　　　　61　人 膏　　100，09？　　1o 10 10
一　”　【　一　冒　冒　需　椿　贈　詳　旧　圏　一　冒　一　盟　囲　禰　騨　鱒　卿　P　一　一　一　一　一　脈　葡　鱒　申 一　　一　　一　　冒　　齢　　需　　騨　　囎　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 需　　馳　　薦　　齢 隣甲一一一鴨一一膳騨卿翻鱒脚一，一一層冒一一需静齢幣卿一一曽 曹　　冒　　一　　圃　　盟　　一　　嚇　　繭　　需　　一　　騨　　騨　　脚　　“　　聯　　唱　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　冒　　一　　需　　回　　騨圃　　榊　　韓
ioo22地元　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　17　　0．165　　　　10 o 4　10　　　　1　　　　2 2　5　　5　　1　　2　　1　　1






































































曜　B 鱒閣帯 番績の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　角 O～　6～　可2～　18～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テロガフ艸フ蝕ト　蹄 若死出し
2 1　　1 2 2 2 　1諡?ｻ晶」
輔　鱈　粥　繭　ρ　冒　一　一　一　一　轄　轄　一　一　一　一　巳　一　脚　ゆ　葡　一　一　一　硝　輔 静　　冨　　一　　一　　一　　輔　　鞠　　鴨　　一　　一　　一　　鱒　　層　　冒　　一 一　　轍　　圃　　冒　　一　　一　　一　　”　　鞠　　葡　　鴨　　冨　　昌　　昌　　騨　　齢　　旧　　一 ρ　　馴　　葡　　一　　一　　酔　　一　　輔　　需　　冒　　冒　　一　　騨 一　　醐　　一　　一　　一　　轄　　一　　一　　騨　　儒　　冒　　一　　輔　　冒　　一
1　　　　　　2　　　　　　　2 1　　1　　2　　1 3　　　　　　　2 1　　1　　2　　14　　1 　1p・しまった〈磁〉
ρ∴層＿鴨＿＿鱒甲＿一算＿＿楠一一蝉＿一卿一　一　一　一　一　一　一　r　卿　“　帽　一　一　r　齢　轄　騨　腎　擶　｝　一　一　「　四　｝　曽 一　　一　　騨　　即　　幣　　輪　　ロ　　一　　謄　　凹　　騨　　囎　　冨　　一　　一 幣　　＿　　一　　一　　r　　即　　幣　　腫　　胴　　一　　一　　”　　鱒　　ρ　　冒　　冒　　一　　r 一　　密　　層　　一　　一　　卵　　補　　一　　一　　■ 騨　　障　　寵　　一　　一　　一　　騨　　葡











6 6 6 6 6　　曜　　冒　　一　　一 画1
幕　楠　幣　輔　φ　楠　層　冒　冒　一　一　翰　”　一　一　一　一　一　唱　韓　鞠　一　一　冨　一　騨 齢　　嚇　　一　　冨　　一　　卿　　購　　偏　　一　　一　　一　　騨　　静　　一　　冒 一　　噌　　幣　　一　　一　　昌　　鱒　　輸　　”　■　　冒　　一　　騨　　一　　葡　　寵　　冒　　一 一　　鯖　　”　　囲　　一　　一　　噂　　齢　　一　　一 爵「一　　　　　　　　　　　　　一曲郁一一騨扁國一網一











一　膏＿　一　一　＿　一　一　一　一　職　“　”　■　一　r　礎　騨　騨　瀞　鵯　一　冒　一　騨　葡　欄　寵 一　　一　　曹　　購　　鵜　　一　　冒　　一　　”　　糟　　鼎　　一　　一　　一　　辱 葡　　一　　一　　一　　輔　　鱒　　鯛　　一　　一　　鞠　　幕　　鴨　　一　　ρ　　一　　一　　噂　　膚 函　　■　　一　　一　　鵯　　輔　　冨 静　　圏　　一　　一　　噂　　輔　　一 “　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　嘩　静　一　一　卿　冊　一　鯖
1　　　　1　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 1　　1　　1 2　　1 脅1しみじみ
紳」＿＿＿，＿＿嘔葡一＿騨＿一一鞘＿＿辱幕＿＿”騨　剛　一　一　一　一　一　鞠　陳　碗　一　一　一　鞠　罐　酵　寵　一　需　一　一　一　輸　隔　一　一 一　　r　　鞘　　”　　■　　一　　一　　一　　幣　　暫　　需　　一　　一　　曽　脚 一　　一　　圏　　胃　　楠　　一　　一　　一　　脚　　輸　　鴨　　一　　一　　ρ　　鱒　　辮　　轄　　一 ，　　一　　昌　　弾　　胴　　一　　一　　昌　　卿　　縣　　扁 圏
2 2 2 2 2 　曜
????????
”　胴　鱒　一　一　一　韓　需　一　一　一　一　即　騨　り　一　一　一　冒　一　昌　騨　一　冒　一　一 一　　鱒　　轄　　儒　　一　　昌　　r　　輔　　輔　　冒　　冒　　一　　r　　騨　　卿 一　　一　　鱒　　幣　　一　　冒　　一　　一　　轄　　静　　隔　　一　　一　　ρ　　輔　　輔　　一　　一 ρ　　鱒　　鞠　　鴨　　■　　，　　一　　脚　　輔　　儒　　何　　一　　一　　噂 ，　　聯　　彌　　一　　一　　齢　　儒　　冒　　一　　”　　幣　　■　　r　　圃
5 5 5 5 5 　覇p8漕水さん爾」一一
唱　鞠　r　聯　酔　尊　騨　葡　冒　一　一　一　嘩　補　け　冒　一　一　一　り　騨　齢　一　一　一　一 r　　輔　　卿　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　一　　一　　一　　r　　騨　　輔　　鴨 一　　一　　鴨　　儒　　一　　一　　一　　甲　　楠　　需　　一　　一　　一　　阿　　需　　一　　一　　一 ρ　　曙　　脚　　謄　　一　　一　　昌　　齢　　酔　　隔 幣　　庸　　捌　　■　　一 　　　　　　　脚　　隔　　一　　圏　　轄　　需　　一　　騨　　粥?









一　一　r　一　爾　辱　鞘　騨　鴨　一　■　一　一　幣　げ　曽　冒　冒　一　一　唱　締　一　一　一　一 一　　僻　　寵　　冒　　一　　一　　卿　樺　　葡　　冒　　一　　一　　曝　　幣　　網 一　　一　　噌　　擶　　冒　　一　　一　　”　　轄　　輪　　一　　一　　唱　　ρ　　冑　　鴨　　冒　　一 ρ　　障　　楠　　一　　冒　　一　　曹　　柳　　需　　胴　　冒　　一　　一　　鴨　　幣 、　　　　　　　　　　　一一一一齢層一■騨冒一噌艀2 2 2 2 1　　1 膏1自昆
4　　2 4　　　　2 2　　4 4　　2 4　　2 藏i
輔　　需　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　”　　’　　葡　　一　　一　　η　　雌　　幣　　静　　胴　　鴨　　一　　一　　一　　縣　　鱒　　隔　　ロ 一　　一　　噂　　需　　曽　　徊　　一　　一　　騨　　静　　鴨　　一　　一　　一　脚 哺　　一　　一　　辱　　”　　一　　一　　一　　嘔　　弊　　齢　　冒　　一　　一　　胃　　購　　輔　　一 ρ　　一　　申　　幕　　鴨　　一　　一　　一　　騨　　葡　　儒　　一　　一 凶　　　　　　　　　　　　　　　一”靴需一一轄冒一箪
2 2 2 2 1　　1
???????
1 1 1 1 1
?
一　一　鱒　騨　“　榊　寵　冨　隔　一　一　騨　鵯　一　，　一　一　一　一　罐　一　一　一　一　一　鱒 需　　一　　一　　一　　”　　騨　　葡　　一　　冒　　一　　鵬　　需　　一　　冒　　曹 ”　　葡　　一　　一　　r　　r　　購　　繭　　一　　一　　一　　鱒　　輔　　の　　一　　一　　一　　鱒 ゆ　　鴨　　一　　■　　嘩　卵　　一　　冒　　一　　一　　曽　　静　　耀　圃 ρ　　　　　　　　　　　　一　　■　　｝　　齢　　一　　一　　m　　儒　　一
10　　1　　9　　5　　3 3　　6　　2　172　　1　12　12　　1　　9　　6　12工6　12
??????
4 1　　　　　　　3 3　　1 1　　　　　　3 3　　1 画1昌」＿＿＿脚＿＿r輔一一幣＿＿一鞠＿＿r鞠＿＿嘩
臆　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　糟　　岡　　静　　一　　一　　一　　響　　轄　　静　　楠　　一　　一　　一　　鱒　　楠　　鴨　　暫　　一 一　　一　　簿　　騨　　幡　　一　　一　一　　r　　需　　一　　一　　一　　一　　鱒 儒　　一　　一　　9　　轄　　冒　　冒　　一　　一　　噌　　齢　　騨　　一　　ρ　　申　　轄　　幣　　需 ρ　　一　　噛　　鱒　　圃　　一　　一　　一　　幣　　齢　　隔 ■ 93 玉　　　　　　　2 £　　1 1　　2 2　　1 膏喧民党単独
@：
1 1 1 　　　　　1
尠粋ﾍ冒一盟騨彌蒜一
1　　　　　一　　　一 画1
一　一　噌　噂　ゆ　卿　扁　一　ロ　一　一　一　噂　齢　ヴ　隔　一　一　一　一　輔　儒　一　一　國　一 r　　脚　　舳　　一　　一　　一　　”　　轄　　儒　　一　　一　　一　　｝　　常　鴨 一　　一　　躰　　騨　　一　　一　　一　　■　　輔　　需　　一　　一　　隔　　噌　　輔　　一　　一　　■ 飼、一圏鞠，一日一冒留2 2 2 2 2 岡三罠己れ




一　縛　静　韓　ρ　一　冒　一　一　一　一　糊　輔　寵　一　一　一　一　「　ヴ　輔　一　冒　一　一　｝ 鞠　　槻　　一　　ロ　　一　　輯　　騨　　一　　謄　　冒　　一　　脚　　齢　　一　　一 一　　騨　　”　　ロ　　一　　謄　　r　　卿　　謄　　ロ　　一　　一　　鵯　　ρ　　隔　　一　　一　　” 貞　　儒　　冒　　曹　　昌　　騨　　”　　一　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　幹　　　　　　　”　　　　　　　一　噂騨需
1 1 1 1 1
????????




一　　一　　一　　一　　騨　　購　　齢　　桶　　一　　一　　一　　鴨　　葡　　一　　一@1 r　　韓　　需　　冒　　一　　一　　騨　　齢　　層　　冒　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一　　一　　印@　　　　　　　　1ρ　　一　　一　　一　　輯　　ぼ　　ロ　　一　　冒　　一　　脚　　葡　　隔　　一　　一@1 1 　　　　　剛@1ｹ氏名




鞘　騨　一　膳　ρ　一　一　甲　騨　ρ　輔　一　一　冒　一　一　一　噌　弾　轍　一　一　一　一　贈　齢 囲　　一　　一　　一　　脚　　襯　　贈　　冒　　冒　　一　　「　　囎　　鴨　　一　　一 曝　　即　　需　　一　　一　　一　　騨　　囎　　冒　　一　　一　　幣　　幣　　ρ　　一　　一　　鱒　　轄 「　　一　　一　　卿　　齢　　騨　　冒　　冒　　一　　”　　輔　　需　　一　　一　　圏 鴨 1
1 1 1 ? 1 牽，しめ切り
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2 2 2 2 z 音搾めくくり
r　　”　　韓　　幣　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　鵯　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　一　　鱒　　頼　　葡 一　　卿　　幣　　柳　　冒　　一　　一　　甲　　輔　　冒　　冒　　一　　r　　一　　冒　　冒　　一　　一 “　　韓　　一　　一　　一　　卵　　輔　　層　　一　　一　　暫　　脚　　噌　　需　　一 謄　　騨 「
1 1 1 1 1
??????????
1 1 1 1 1
?
騨　鞠　鞠　偏　一　一　一　r　噌　“　葡　一　一　一　一　一　一　　　　　　り 騨　　禰　　冒 一　　r　　庸　　冒　　一　　一　　甲　　齢　　一　　一　　一　　瞠　　聯　　ρ　　一　　一　　一　　脚 瀞　　柵　　一　　一　　騨　留　　鯛　　一　　冒　　一　　｝　　需　　一　　一　　一 甲 姫
2　　3　　3　　2　　3　　1　　5 3　　6　　4　　63 　7　　7　　2 10　　2　　2　　513　　6 膏1示す　　　　・
」
冨　一　一　r　静　鞘　儒　冒　一　一　一　脚　鵜　鴨　炉　観　一 謄　　一　　一　　騨 鴨　　一　　一　　一　　”　　僻　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　ρ　　甲　　鞘　　輔　　冒 ρ　　一　　鞠　　騨　　冒　　一　　唱　　騨　　幣　　謄　　國　　一　　一　　辱　　葡 一　　一　　一　　｝ “
2 2 2 2 1　　1 恥毛滅
」　　　　　　　　　　静　　　　　　　　　　　　　　補冒騨　騨　一　一　ρ　一　圏　柳　卿　r　冨　一　一　謄　，　騨　η　　　　　　” 需　　一　　一 一　　鞘　　一　　隔　　一　　一　　“　　静　　盟　　一　　一　　甲　　隔　　ρ　　一　　一　　一　　障 ゆ　　隔　　一　　一　　脚　　綱　　冒　　冒　　曹　　噂　　騨　　幣　　胃　　一　　一
2　　　　1 1　　　　2 1　　2 1　　　　2 2　　1 　二噤C占める?
一　　一　　鞘　　聯　　”　　冒　　一　　一　　騨　　卵　　葡　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一 謄　　噂　　輔 一　　一　　卿　　騨　　隔　　冒　　曹　　曽　　坤　　騨　　一　　一　　一　　一　　静　　一　　冒　　一 一　　輪　　価　　一　　一　　一　　”　　曜　　罷　　一　　國　　一　　”　　鴨　　冒 一　　卿　　糊　　齢 　　　　　　　　　　　　”?1　　2　　　　2　　1 3　　　　3 3　　3 1　　　　3　　2 5　　1
?｝?????
禰　鴨　一　等　“　傭　罷　－　一　嫡　一　聯　聯　噛　轍　齢　一　囲　一 一　　一　　一 鴨　　冒　　一　　一　　幣　　一　　一　　一　　一　　”　　帯　　一　　一　　一　　一　　柳　　蟹　　一 ，　　願　　鵜　　一　　冒　　一　　一　　鯖　　隔　　謄　　一　　一　　一　　卿 　　卵　圃　一　聯　網　，　騨　齢　一　階　噂　庸　一　一　”　卿　冒　層　嘔P
10 10　　　伽　　一　　一 　　　　10購　　一　　冒　　一　　騨　　齢　　齢　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　一　　ρ　　一　　昌　　齢　　葡 　　　　　10一　　一　　噂　　障　　隔　　一　　一　　一　　”　　幣　　擢　　冒　　冒　　一　　一 10騨　　一　　一　　一　　｝　　輔　　需　　一　　一　　一　　圏　　弾　　網　　網 音1シモーヌ　監
r　　幣　　冒　　一　　一　　甲　　隔　　一　　一　　，　　一　　一　　r　　唱　　”　　鱒　　楠 【、常”圃一鵜冒■轄一一一静一暫嘩鴨一一騨胴ロー
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本舞 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 出現 敦絹・　一士　　　　　　西ラエ　　ストー　　ス蚕 HHK　　目HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　駝・晶目謹言e 種別慶数比率　標本 韓　遷　　　隷養　　　異農　　音　楽　　ティ榊　　　リー　　　輔ツ　　モ鯉唐 鶴台　　　綾育　　テレヒ　　τ巳S　　テレヒ　　輌臼　　衰窟
10037シャープトンさん　　　　　　　H1 音　　30．029　　10 3 3
一　　一　　鞘 唱　r　一　闇　需　騨　一　一　一　寵　粥　幣　h　一　一　一　鴨　靴　騨　卿　一　一　一　一　齢　構　簿　瞠　一　一　罷 齢　　騨　　髄　　一　　一　　＿　　糟　　劇　　即　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　齢 禰　　卿　　，　　一 一　一　－　瀞　ρ　凹　噛　冒　輔　噌　凹　一　圃　補　”　一　一　一　隔　瞬　鞘　μ　幽　一　一　一　一　臆　「　幣 齢　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轍　　楠　　轍　　静　　襯　　鴨　　榊　　鱒　　囎　　”　　曹　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
ioO38GIANTS〈球団名＞　　　　G1　組音　　80．0？8　　50 7　　　　　　　　　　　　！ 2　　3　　1　2
10038 画　　15　0。？41　　7o 4　　　　　　　　　　　2　　9 1　　　　1i　　1　　2
脚　　一　　一 隔　醐　一　一　一　隔　榊　楢　”　一　一　一　一　齢　構　一　腫　一　謄　胴　輔　m　一　圏　一　隔　扇　輔　一　弊　一 冒　　謄　　隔　　騨　　四　　一　　一　　層　　一　　葡　　轄　　騨　　噛　　轡　　卿　　一　　一 冒　　一　　盟　　齢 一　　曽　　一　　一　　層　　常　　幅　　曹　　一　　胴　　瞬　　脚　　幽　　一　　一　　罰　　胴　　需　　隔　　｝　　一　　一　　一　　謄　　冊　　需　　齢　　騨　　騨　　曹 一　　冒　　一　　冒　　隔　　需　　楠　　職　　縛　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　囲　　胴　　一　　葡　　需　　輔　　需　　噺
10039ジャイアンツエイド　　　　　　C1　題 音　　10．010　　1o 1 1
10039 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
層　　帰　　幣 噛　一　帽　輔　騨　一　一　一　一　輪　榊　鵯　馬　一　一　扇　輔　噛　｝　一　一　一　需　騨　騨　騨　讐　一　冒　冒　齢 僻　　一　　一　　冒　　胴　　卿　　脚　　欝　　御　　一　　一　　一　一　　ロ　　一　　鴨　　齢 脚　　騨　　一　　曹 騨　　”　　｝　　脚　　一　　一　　輪　　輔　　一　　一　　幽　　一　　一　　扁　　翻　　願　　轍　　騨　　「　　一　　需　　胴　　嚇　　需　　騨　　，　　一　　一　　一　　一 幅　　齢　　鞘　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　刷　　胴　　輔　　輔　　鴨　　韓　　紳　　一　　卿　　一　　唱　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一
100喋0GIA醤TSエイド’　89　　　　窺　　題膏　　10．010　　10 1 1
10040 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 聯　鞘　一　一　冒　寵　需　弾　「　一　一　一　噺　騨　噌　一　一　一　謄　鼎　齢　β　謄　一　一　一　輔　輔　脚　騨　一 一　　輔　　幕　　一　　P　　一　　一　　謄　　翻　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹 冒　　冒　　彌　　瀞 一　一　一　ロ　粥　輔　噺　一　一　一　圃　冒　需　幣　卿　“　讐　一　昌　一　鴨　幣　”　，　一　一　－　盟　齢　聯 謄　　一　　曹　　■　　冒　　輪　　齢　　脚　　欝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　隔　　層　　需　　需　　鱒　　静　　脚　　騨　　閑
10042シャイニングスター　　　　　　　61 音　　20．019　　1o 2 2
一　　一　　一 噛　榊　｝　一　一　一　膚　鱒　騨　甲　一　一　陶　葡　噌　P　一　一　冒　襯　輔　卿　P　一　一　一　隔　柵　轄　鱒　一 帽　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　騨　　糟　　脚　　轡　　卿　　一　　一 冒　　一　　柵　　齢 一　圏　一　一　刷　葡　㌔　脚　脚　鱒　一　一　一　鴇　需　需　脚　一　唱　曹　■　庸　鞘　縛　卿　一　一　層　需　幕 脚　　昌　　昌　　一　　胴　　需　　扁　　齢　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　願　　一　　輔　　需　榊　　轍　　朧
10045被興　　　　　　　　　　　　幽 音　　50．049　　3o 2　　　　　　　　　1　　2 3　　2
1GG45 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
戸　　一　　一 噺　一　一　一　一　隔　齢　鱒　一　一　一　一　磯　需　輯　P　謄　一　一　鼎　齢　幣　一　一　一　ロ　網　需　需　僻　芦 一　　輔　　輔　　襯　　脚　　一　　冒　　胴　　一　　胴　　禰　　轄　　脚　　一　　幽　　一　　圏 一　　胴　　層　　轄 “一一一一需、鱒弾欝一曽謄胴簡轄哨騨凹一胴幣輔鵯一一一一帽卿 躰　　脚　　幽　　一　　曹　　一　　閉　　囎　　鞘　　唱　　一　　鵬　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嗣　　胴　　僻　　”　　需　　轄
10046シャウト　　　　　　　　　　　61 膏　　2　0．019　　1o 2 2
一　　一　　粥 戦　一　一　一　胴　葡　一　一　一　一　圃　顧　嶋　辮　一　一　冒　葡　冒　輔　輔　一　一　一　一　繭　禰　榊　騨　謄　一 胴　　齢　　輔　　轡　　一　　一　　胴　　嚇　　鼎　　齢　　御　　脚　　唱　　一　　一　　冒　　曹 冨　　帽　　輔　　欝 一　一　一　一　層　”　噺　“　一　一　■　一　層　精　嚇　騨　幽　讐　一　盟　扁　卿　騨　一　圏　一　一　隔　輔　囎 一　　一　　一　　一　　棚　　廉　　齢　　脚　　欝　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　圃　　一　　鴨　　辮　　需　　躰　　【　　脚　　，　　頼
10e49社会　　　　　　　　　　　　雛 音　　70．OS8　　5o 1　2　　2　　　　　　　　　2 2　　2　　3
囁　　漏　　樽 噛　一　謄　嚇　聯　旧　一　一　冒　齢　幕　解　鴨　一　一　圏　縣　購　僻　一　一　一　胴　儒　卿　騨　卿　卿　一　冒　用 齢　　P　　瞠　　一　　一　　渦　　齢　　轄　　鞘　　鱒　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　罷 輔　　一　　卿　　脚 冒一冊椿縣朝駈曹一一騨卿襯一曽一曹曹扁輪一一一一一騨楠艀”一 一　　胴　　扁　　僻　　嚇　　階　　，　　一　　一　　一　　罷　　冒　　罷　　網　　盟　　彌　　齢　　臓　　“　　鱒　　，　　P　　一　　一　　一　　一10057社会党　　　　　　　　　　　組　組 音　　50．049　　4o 2　　　　1　　　　2 1　　　　4
10057 画　　　3　0ほ48　　3o 3 2　　　　1
ロ　　一　　冒 鵯　囎　騨　一　冒　層　需　騨　聯　騨　一　一　鱒　鵜　騨　騨　一　冒　一　一　篇　鞘　嘩　ρ　一　一　隔　顧　齢　騨　一 一　　用　　湘　　葡　　縛　　謄　　一　　冒　　一　　剛　　湘　　榊　　鵯　　，　　甲　　P　　謄 一　　一　　－　　尉 卿　騨　一　一　一　冊　琳　糟　鱒　一　昌　曹　謄　騨　順　轍　【　脚　唱　一　一　肺　冑　”　，　■　一　一　圃　縣 齢　　騨　　曽　　一　　髄　　一　　稠　　葡　　糟　　轡　　一　　唱　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　層　　一　　胴　　簡　　鵜　　需　　輔　　齢
10063じゃがいも　　　　　　　　　　　　磁 膏　　70。068　　30 4　　3 3　　4
10063 灘　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　需　　騨 ■　一　冒　欄　弾　μ　一　一　一　一　願　鞘　鞠　一　一　回　哺　齢　贈　一　一　一　囲　輔　榊　頼　P　一　一　一　欄 鼻　　ρ　　一　　一　　曹　　輔　　卿　　樺　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　輔　　網　　需 精　　”　　P　　一 罷一隔補噌｝隔曹曹需胴哺”髄曽層一用鯖騨”一一一盟嶋需隣卿昌 一　　隔　　響　　禰　　脚　　単　　芦　　一　　一　　冒　　冊　　欄　　層　　扁　　隔　　彌　　幣　　鱒　　”　　一　　嘗　　一　　一　　一　　■　　一10065じゃがじゃん〈擬〉　　　　　　雛 音　　20．019　　1o 2 2
胴　榊　鱒　脚　一　冒　一　冑　齢　卿　一　一　鴨　鯛　輔　一　噂　曹　一　盟　隔　騨　騨　唱　一　一　隔　胴　齢　弊　障 一　　冒　　用　　轄　　欝　　艦　　一　　一　　胴　　用　　需　　輔　　鵯　　噛　　唱　　障　　凹 層　　冒　　轟　　鵯 【　単　一　幽　一　謄　輪　卿　鱒　一　，　一　一　胴　嘘　噌　輌　脚　n　一　一　胴　騨　轄　翰　一　畠　一　一　繭 齢　　弊　　“　　幽　　一　　一　　回　　鯖　　輪　　【　　鱒　　脚　　樺　　騨　　讐　　幽　　■　　一　　圃　　謄　　冒　　儒　　扁　　騨　　彌　　噺騨　　一　　一
P0070弱〈爾盤〉　　　　　　　　　澄 画　　　5　0．24？　　2 0 5 4　　　　　1
一　　■　　翻 脚　ρ　一　一　齢　禰　鞘　，　一　一　一　扁　腕　藤　騨　一　一　闇　儒　鞘　騨　一　一　一　一　扁　齢　轍　騨　一　一 用　　備　　噌　　一　　一　　一　　需　　葡　　鞘　　常　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　圃 禰　　囎　　騨　　｝ 一　一　旧　一　需　騨　嚇　昌　一　一　隔　需　需　幣　”　圏　唱　一　一　胴　簿　騨　一　一　一　圃　帽　齢　輔　韓 ”一曹冊輔輔【　P一　一一　昌一一一－輔観轄哨　卿　卿騨嘗謄一
100？1弱視　　　　　　　　　　　　繊 画　　4　0．198　　1o 4 4
輔　　膚　　甲 刷　冒　需　騨　騨　一　一　囲　層　”　卿　鱒　隔　一　一　齢　齢　幣　噂　一　一　胴　鼎　襯　”　騨　一　一　一　槻　” ，　　一　　一　　騨　　輔　　鞘　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　胴　　幕　　輔　　贈　　｝ 辱　　圏　　一　　罷 輔　　【　　【　　”　　昌　　一　　唱　　騨　　齢　　鞘　　【　　鱒　　髄　　一　　曹　　9　　輔　　静　　韓　　騨　　一　　曹　　冒　　欄　　輔　　弊　鼻　　芦　　一　　曹 糟　　粥　　騨　　”　　r　　唱　　一　　圃　　需　　騨　　鴨　　薦　　柳　　需　　｝　　P　　－　　9　　■　　曹　　一　　冊　　闇　　用　　需　　需
10073釈明　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o 1 1
10073 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
“　一　一　一　鱈　齢　轄　膚　P　一　圃　銅　僻　騨　騨　一　冒　鴨　翻　幕　樺　”　一　一　一　需 噌　　騨　　一　　一　　一　　騨　　轍　　樺　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　朝　　胴　　隔 ，　　一　　一　　一 －　　寵　　獅　　瀞　　幣　　P　　噛　　ロ　　一　　層　　楠　　幣　　幣　　■　　一　　隔　　■　　閉　　噺　　糟　　い　　凹　　唱　　謄　　冊　　脚　　輔　　噌　　騨　　圏 一　　需　　彌　　齢　　幣　　脚　　P　　曹　　一　　一　　齢　　隔　　静　　需　　縣　　”　　脚　　騨　　嘗　　凹　　層　　ロ　　冒　　一　　需　　一
ユ0975ジャグラー〈曲芸〉　　　　　　　磁 誉　　20．019　　10 2 2
楠　”　”　一　一　一　隔　禰　榊　騨　”　一　鴨　粛　鵬　障　旧　一　一　一　縣　僻　紳　ロ　一　一　隔　盟　需　輔　騨 一　　胴　　剛　　榊　　輔　　謄　　一　　一　　冒　　緬　　輔　　顧　　”　　”　　卿　　一　　謄 一　　偏　　”　　鴨 蝉　卿　一　一　一　冊　幣　鞘　脚　単　一　一　罷　鴨　彌　齢　齢　μ　凹　謄　盟　静　輔　騨　，　一　一　一　一　胴 楠　　韓　　｝　　一　　一　　圃　　閉　　襯　　補　　幣　　，　　曽　　曽　　響　　暫　　層　　需　　需　　騨　　瞬　　轄　　噌　　鞘　　脚　　鮪　　一”　　一　　一
P0076ジャケヅト　　　　　　　　　G1 膏　　30．029　　30 2　　1 1　　　　　　　　　2
一　一　一　一　襯　襯　幣　一　一　一　囲　榊　鞠　騨　一　一　一　需　需　卿　騨　一　圃　一　槻　需　停　騨　一　曽　圏 輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　需　　鞘　　幣　　騨　　一　　一　　一　　謄　　罷　　一　　騨 朧　　騨　　甲　　一 一　　謄　　網　　脚　　騨　　脚　　軸　　曹　　曹　　一　　需　　槻　　騨　　曽　　μ　　讐　　曽　　需　　隔　　嚇　　鮪　　｝　　髄　　凹　　一　　胴　　幣　　鵯　　停　　い 瞠冒一扁輔轄韓一圏一冊一冒隔扁輔”鴨騨曽巴■一■曹一謄　　粥　　輔Boo79じゃじゃまる　　　　　　　　　　　凱　　磯 音　　20．019　　1o 2 2
一葡需騨卿昌辱一輔襯襯ρP一需尉靴脚脚一一一輌舶騨 一　　一　　需　　尉　　需　　，　　一　　一　　一　　一　　愚　　襯　　鞘　　榊　　騨　　”　　幽 一　　一　　圃　　補 頼　　即　　四　　一　　ロ　　一　　触　　瀞　　騨　　噛　　r　　圏　　一　　回　　層　　鴨　　辮　　鞘　　〔　　一　　一　　罷　　胴　　静　　脚　　騨　　卿　　冒　　層　　冊 瞬　　僻　　騨　　轡　　一　　一　　扁　　鴨　　騨　　轍　　一　　一　　鞘　　一　　謄　　一　　曹　　一　　鯛　　需　　扁　　需　　嚇　　騨　　鱒　　常10083写翼　　　　　　　　　　　　蹴 音　　150ほ46　125 1　　4　　5　　　　1　　4 2　　5　　1　　　　1　　3　　3





王oo87 画　　　3　0ほ48　　1 0 3 3
騨　　輔　　幣　　甲　　凹　　囁　　需　　用　　輔　　囎　　鞘　　“　　一　　9　　一　　一　　盟 騨　　順　　榊　　騨 曹　一　胴　刷　襯　襯　殉　”　一　魑　一　需　脚　紳　騨　轡　幽　曽　一　隔　騨　頼　”　一　一　一　盟　”　静　樺 髄　　一　　曹　　胴　　胴　　需　　轄　　“　　唱　　一　　一　　髄　　層　　圃　　胴　　朝　　陳　　鞠　　聯　　”　　騨　　曽　　一　　昌　　曹　　一
10089
　　襯　　一　　圏　　一　　一　　剛　　卿　　旧　　｝　　一　　冒　　躍　　軸　　需　　一　　P　　一　　一　　隔　　扁　　鴨　　騨　　脚　　一　　需
Wャズ　　　　　　　　　　　　e1 音　　30．029　　20 1　　2 2　　1
一　　一　　鼎　　擶　　騨　　軸　　一　一　　餉　　榊　　購　　僻　　一　　圏　　冒　　盟　　輔　　齢　　鞘　　β　　一　　一　　一　　庸 韓　　一　　一　　囁　　鴨　　”　　需　　騨　　聯　　唱　　一　　一　　一　　哺　　層　　葡　　葡 一　　騨　　昌　　一 脚　　騨　　騨　　靴　　騨　　圏　　噛　　冒　　用　　需　　輔　　齢　　嘩　　一　　一　　ロ　　胴　　隔　　鞘　　騨　　，　　一　　一　　一　　需　　輔　　轄　　騨　　一　　凹 謄　　騨　　輔　　僻　　騨　　ロ　　一　　一　　冒　　■　　癖　　輔　　幕　　静　　贈　　｝　　ρ　　岬　　凹　　一　　曹　　曹　　一　　旧　　脚　　順
10092ジャスコ　　　　　　　　　　　磁　　企 画　　2　0。099　　2o 2 2
一　　一　　罷　　囎　　常　　一　　一　　一　　囲　　需　　需　　榊　　轄　　“　　卿　　【　　一 ■　　槻　　葡　　隔 「馴一一一隔噂鱒鱒欝曽一層願齢尊唱巴「一謄騨需弾，冒厘一帽湘 弊　　轡　　一　　一　　罷　　彌　　哨　　鴨　　”　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　“　　冊　　楠　　彌　　鰯　　聯　　”　　甲　　”　　幽
10三〇2
　　　　脚　　一　　■　　、　　葡　　葡　　帯　　P　　謄　　一　　回　輔　　隠　一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　騨　　卿　　一
ﾐ長　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80．0？8　　43 1　　7 1　　　　　　　6　　1
■　一　一　謄　稠　榊　胸　一　一　曹　一　需　需　輯　脚　一　一　一　齢　囎　騨　脚　一　ロ　胴 輔　　m　　脚　　一　　圏　　騨　　齢　　隔　　榊　　”　　一　　圏　　一　　曹　　一　　冒　　闇 簡　　騨　　，　　一 一　　一　　帽　　願　　葡　　哺　　嚇　　一　　一　　一　　開　　卿　　霜　　脚　　芦　　曽　　曹　　一　　囁　　嚇　　一　　P　　一　　一　　一　　，　　網　　幣　　卿　　臨 曽　　曹　　冊　　輔　　鱒　　惜　　轡　　凹　　一　　一　　囲　　需　　冒　　輔　　補　　噌　　鱒　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　需
10103シャツ　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　20 5 2　　3
扁　　葡　　｝　　騨　　昌　　嚇　　謄　　一　縣　　繍　　願　　一　　冒　　一　　一　　瀞　　騨　　卿　　騨　　一　　一　　曾　　翻　　榊 唱　　一　　一　　齢　　静　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　輪　　葡　　輔　　一　　即 一　　一　　一　　一 轄　　幣　　騨　一　　一　　一　　｝　　日　　需　　鴨　　【　　騨　　一　　■　　冒　　罰　　嶺　　鴨　　唱　　幽　　一　　冒　　囲　　扁　　幣　　騨　　一　　一　　一　　需 静　禰　　噌　　，　　一　　ロ　　■　　一　　冒　　闘　　繭　　騨　　“　　μ　　謄　　■　　一　　一　　圃　　冒　　罰　　扁　　補　　縣　　輔　　騨
10104着干　　　　　　　　　　　　郵1 音　　3　0、029　　3o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1　　　　　1
闇　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　冒　　鯛　　鼎　　齢　　帯　　騨　　嘗　　一　　一　　冒　　層 需　　需　　騨　　卿 一　冒　冒　一　胴　顧　簡　，　一　一　曹　一　哺　陳　轄　，　一　一　■　扇　輔　轍　嘩　一　一　一　冒　稠　願　卿 唱　　一　　一　　需　　隔　　哺　　齢　　曹　　一　　β　　一　　一　　一　　一　　曽　　需　　鴨　　齢　　幣　　鱒　　｝　　，　　幽　　一　　一　　一
10105
　　　　一　　冒　　葡　　陣　　騨　　即　　ロ　　一　　一　　一　　齢　糟　　一　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　齢　　騨　　P　　一
ﾘ金　　　　　　　　　　　　組 奮　　20，019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1





10108 腰　　　3　0。148　　30 2　　　　　　　1 1　　　　2
齢　　朧　　常　　P　　一　　一　　一　　艘　　欄　　欝　　い　　一　一　　冒　　一　　冒　　一 榊　　購　　僻　　P 一　　一　　圏　　輔　　榊　　脚　　幅　　一　　一　　一　　圃　　縣　　脚　　糟　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　頼　　一　　唱　　一　　冒　　一　　葡　　輪　　の 一　　一　　一　　需　　幅　　楠　　騨　　い　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　騨　　齢　　彌　　頼　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒
10109
　　　一　　一　　一　　粥　　師　　幣　　甲　　一　　一　一　　胴　　槻　　一　　一　　一　　一　　謄　　酔　輔　　糟　　“　　一　　一
iACK　RUSS£L　　　　　61　人團　　　2　0，099　　1 0 2 2
鞠　噸　鯛　一　一　冒　静　齢　脚　一　一　冒　一　需　騨　解　ρ　一　一　囲 輔　　一　　騨　　一　　一　　楠　　輪　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　葡　　騨 騨　　騨　　「　　一 冒　　廟　　粥　　齢　騨　　，　　嗣　　冒　　冒　　冒　　騨　　擶　　騨　　卿　　一　　ロ　　一　　冒　　隔　　葡　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　購　　刺　　一 一　　一　　嚇　　瞬　　轄　　購　　”　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　需　　轄　　噌　　轄　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　圃　　需
10U1しゃっと〈擬〉　　　　　　　　　　騨3 膏　　20，0ig　　1o 2 2
鞘　　噌　　一　　冒　　曹　　■　　葡　　騨　　脚　　一　　一　　一　　輔　　瀞　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　■ 博　　騨　　一　　一　　冒　　粥　　齢　　縛　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　胴　　胴　　嶺 ”　　一　　一　　一 團　　冒　　襯　　印　　甲　　凹　　噛　　一　　冒　　冒　　嚇　　需　　齢　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　【　　輔　　P　　唱　　一　　一　　胴　　冒　　朝　　藤　　幣　　凹 一　　一　　一　　縣　　葡　　尊　　卿　　■　　一　　冒　　囲　　盟　　冊　　襯　　鞠　　弾　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　罰胴　　幕　　“



































































曜　日 鱒閣帯 番総の畏さ 視聴串 男　女　侮
月　火　水　木　金　土　擾 o～　6、　42川　玉8～～玉5　　～30　　～60　　～go　　91～～t1～3JN8．o～100テ幼フ刃男セ暦　難 鞭箆出し
3 3 3 3 3 　監ｹ・シャープトンさん
，　一　一　囲　一　一　一　謄　一　”　卿　輔　鹸　一　一　一　一　一　r　一　嘩　噌　輔　鴨　齢　葡 冒　　一　　一　　薗　甲　　騨　　轄　　騨　　圃　　一　　一　　一　　一　　魑　駒 胃　　冒　　一　　一　　一　　嘩　　卿　　鼎　胃　　冒　　一　　一　　｝　　鞠　　騨　　鞘　　嚇　　， 一　　一　　■　　魑　　r　　騨　　用　　冒　　曹　　一　　■　　“　　轍　　爵　　一 一　　幽　　騨　　’　　鴨　　一　　冨　一　　一　　響　　鱒　　幣　　嚇　　冊 ＿J噛幣＿嘩卿＿＿rm＿＿＿鞠＿一r弾需＿＿噂＿
3　　　　3　　1　　　　　　　11　　1　　　　6 1　4　　3 4　　2　　2 7　　1 　1























































“　鱒　牌　鱒　脚　糟　ψ　僻　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　■ r　　騨　　需　　襯　　一　　冒　　一　　薗　　唱　　｝　　轡　　｝　　扁　　隔　曹 倒　　鞘　　”　　■　　一　　一　　一　　一　　帯　鞘　　湘　　冒　　一　　冒　　一　　■　　鵯　　榊 鴨　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曽　　幣　　需　　曜　冒　　一　　一　　騨　　” 　　一　　暫　　幽　　縛　　層　　一　　幽　　贈　　嚇　　一　　鵬　　坤　　一　　需　　冒　　一　　鯖　　一　　■｡
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　　　2一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　葡 　　　　　　　2一　　一　　一　　■　　凹　　9　　鱒　　囎　　葡　　囲　　冨　　”　　一　　一　　昌 　　　　　2胃　　謄　　一　　一　　曹　　騨　　”　　需　　一　　冒　　冒　　一　　r　　聯　　卿　　隔　冒　　冒 　　　　　　　2一　　一　　鞠　　齢　　”　　用　　冒　　曹　　一　　一　　噛　　鞠　　一　　一　　曹 　2昌　　幣　　曜　　’　　冒　　一　　謄　　一　　脚　　ψ　　需　　一　　冒　　一
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ゆ　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　謄　一　圏 ”　　脚　　騨　　柵　　圃　　一　　一　　■　　一　　r　　”　　鱒　　胴　　一　　ロ 凹　　一　　騨　　槻　　謄　　一　　一　　一　　m　　轄　　齢　　一　　冨　　一　　一　　騨　　靴　　需 儒　　一　　一　　一　　一　　騨　　刷　　哺　　需　　隔　　一　　一　　r　　購　　齢 一　　一　　一　　膚　　樺　　幣　　扁　　一　　冒　　一　　圏　　曹　　騨　　齢 響「一一輔　一　一甲静一一幽聯　隔　ロ　一　一　即網圃■一轄需
2　　　　1 1　　2 1　　2 2　　　　1 1　2 音1ジャケット
一　　一　　瞠　　｝　　鞘　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚 圃　　一　　一　　圏　　r　　幣　　齢　　冊　　冒　　一　　一　　r　　騨　　葡　　謄　　一　　一　　圏 聯　　騨　　騨　　需　　罰　　一　　冒　　一　　蝉　　噌　　需　　一　　冒　　一　　一 噌　　騨　　需　　一　一　　曹　　昌　　r　　｝　　り　　一　　一　　冒　　一 呼碑鴨一一輔扁冒一申補罰一一俸需需曹一輯曜冒■｝一　一　一　曹　r　唱　時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
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本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出環 鞍程・　　r譲　　　　　　　　尺ラエ　　ストー　　ス憲 網洞K　　図詞K　　旨本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
乳母 二二し　　　　　　　　　　　　罰・顯注置二階 翻q度数比串　標本 軽　這　　　義養　　　実濁　　雪　姿　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ饒 露含　　　日田　　テレビ　　了BS　　テレビ　　朝霞　　　ゑ窟











一膏　　　　11　　0，10？　　　　　3 0 1　10 　　　　9　　1　　　　1一　　一　　胴　　帽　　幣　　一　　一　曹　　謄　　翻　　騨　　鱒　　一
瀬　　”　　一 一　嚇　　　　　　　　　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　輔　輌　脚　■　一　翻　瀞 一　　一　　一　　需　　鴨　　騨　　一　　P 一　　ロ　　鴨　　彌　　鞘　　噸　　9　　昌　　昌　　一　　胴　　繭　　鞠　　韓　　一　　一　　一　　一　　盟　輔　　輔　　一　　一　　冒　　冒　　卿　　僻　　脚　　一 一　　　一　　　一　　　一













10137シャミル四相　　　　　　　　　　　Hユ 膏　　　　　3　　0齢029　　　　　1 o 3 3
10137 圃　　　1　0。〔域9　　1 o 1 1
鵜　　一　　一 一　轍　　　　　　　　　　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝　一　冒　一　襯　轄　一　一　一　一　葡　需　聯 一　　　需 轄　　「 一　　一　　一　　層　　隔　　齢　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　韓　　俸　　凹　　一　　圃　　冒　　軸　　噺　　幣　　一　　昌　　一　　繭　　齢　　轄　　一　　一 一　　需　　鴨　　轍　　脚　　一　　一　　一　　一　　輔　　哨　　一　　曹　　一　　一
10141じゃらじゃら　　　　　　　　　　　冒3 音　　20．019　　10 2 2
尊　　曹　　一 一　鵯　聯　｝　一　胴　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　一　圃　輔　齢　聯　，　一　一　顧 罷　　棚　　榊　　葡　　朝 一　　曹　　一　　一　　冊　　庸　　幣　　齢　　凹　　一　　冒　　冒　　葡　　騨　　齢　　唱　　凹　　一　　一　　團　　獅　　葡　　甲　　一　　冒　　髄　　願　　脚　　”　　一 一　　ロ　　需　　静　　齢　　即　　一　　一　　謄　　騨　　需　　鱒　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P
ま014δシャルル・ラ・コンダミーヌ　　31　入 画　　20．099　　10 2 2
嚇　　　　　　　　　　　　　　　「　一　「　剃　需　騨　卿　一　一　嚇　幟　構　幣　謄　一　需　隔　卿 一　　一　　胴　　繭 昂 昌　　一　　冒　　一　　帽　　齢　　軸　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　鵜　　騨　　一　　一　　一　　稠　　僻　脚　　昌　　一　　一　　冒　　齢　　欄　　鞘　　脚 一　　需　　一　　楠　　鞘　　騨　　璽　曹　　一　　一　　輔　　“　　一　　讐　　一　　一　　一
10147シャレ　　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　23　　0。223　　　　　9 3 1　　1　　1　19　　1 　1　　　　11　　1　　6　　4一　　需　　鵯　　騨　　一　　一　　一　　冒　　葡　　鱒　　鵬　　一　　畳　　一　　一
一　　　一　　　一 需　輯　　　　　　　　　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　轄　俸　唱　一　一　層　葡　噌　一　一　一　■　縣　脚　脚 一　　扁　　隔 一 一　一　醜　鱒　輔　幣　叩　一　冒　一　冊　隔　脚　嘩　學　一　一　隔　顛　葡　靴　幽　一　需　縣　齢　樺　μ　讐　一
10152じゃれる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　06019　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　　2脚　　糟　　，　　昌　　一　　一　　欄　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏
一　　冒　　葡 脚　一　冨　需　輔　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺　　　　　　　　　　論　騰　贈　一　一　一　冒　繭　僻　脚　一 襯　　鞠　　輔　　旧　　畠　　一　　嚇　　一　朝　　欄　　糟　　騨　　，　　一　　一　　■　嚇　　輔　　輌　　単　　一　　一　　一　　隔　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　需
1G154しゃん〈鰹〉　　　　　　　　　紹 膏　　20．019　　1o 2 　　　2騨　　一　　一　　一　　柵　　轄　　脚　　魑　　一　　一　　願　　僻　　葡　　齢　　幣　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
輔　　需　　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　「　一　層　轄　轄　卿　瞠　一　需　齢　柳　静　聯　一　一　一 騨　　一　　一　　一 一　　胴　　偏　　擶 旧　　9　　一　　一　　一　　一　　鞠　　轄　　卿　　凹　　一　　一　　謄　　一　　需　　鞘　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　胴　　僻　　，　　一　　一　　一　　欄　　胴　　脚
10155ジャングル　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 2
10155 圃　　　1　0。（踵9　　1 o i 　　　　　　1
?@　楠　　鱒　　浄　　圏　　一　　冒　　卿　　囎　　僻　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　冒 囎　願　一　一　一　　　弾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晒　　　　　　　　　　　　　　　願　剃　一　一　■　圃　漏　縣 曹　　盟　　騨　　齢　　頼　　騨　　r　　一　　一　　冒　　需　　轄　　臼　　曽　　一　　一　　謄　　圃　　輔　　鱒　　一　　一　　曹　　冊　　需　　齢　　曹　　一　　一　　曹
io162しゃんと　　　　　　　　　　　紹 爵　　　　　2　　0●G99　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
補　　簿　　凹　　謄　　一　　一　　補　　贈　　旧　　一　　一　　冊　　一　　謄　　腕　　騨　　幣　　噌　　鞘　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一一　　齢　　擶 P　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　州　鱒　一　■　一　縣　需　一　一　一　一　輪　隔　唱　β　一 寵　　欄　　哨　　圏 一　　　一　　　■　　　冒 静　糟　　騨　　轡　　圏　　一　　鴨　　一　　需　　顧　　脚　　，　　昌　　一　　一　　襯　　粥　　構　　騨　　凹　　一　　一　　脚　　鞘　　隣　　，　　一　　一　　謄　鴨
10164上海　　　　　　　　　　　　G1　地 澱　　20．099　　20 1　　　　1 　　　1　　　　　1唱　　一　　一　　一　　楠　　僻　　騨　厘　　一　　冒　　備　　朧　　鱒　　騨　　欝　　脚　　一　　畳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
日　　翰　　一 一　粥　幣　網　一　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　｝　一　一　冒　輔　”　騨　一　一　一　踊 柳 卿　　一　　一　　冒　　謄　　輔　　隔　　鞠　　”　　一　　圏　　一　胴　　瀞　　輔　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　弊　　唱　　一　　一　　一　　麟　　脚　　脚
10170ジャンプ　　　　　　　　　　　　硫 音　　　　　4　　0．039　　　　2 4 3　　　　　　　　　1 3　　　　　　　　　1
一　　一　　一 隔　脚　一　一　謄　齢　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嫡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　補 一 一　　盟　　齢　輔　　騨　　即　　閲　　一　　一　　擢　　儒　　需　　轄　　ρ　　一　　昌　　謄　　閉　　輔　　瀞　　，　　幽　　一　　一　　麟　　齢　　贈　　P　　一　　曹 謄　　膚　　鞘　　聯　　咽　　一　　冒　需　　輔　　欄　　一　　一　　一　　一　　一
10173シャンフルリー　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　20。019　　1o 2 2
繭　　”　　一　　一　　一　　旧　　輔　　職　　四　　一　　一　　胴　　謄　　隔　　卿　　需　　需　　常　　脚　　，　　一　　一　　圏　　一　　一　　一目　　擶　　聯 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　一　　一　　儒　　鼎　　騨　　噌　　一　　一　　一　　一　　麟　　齢　騨　　圏　　一 鞘　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　柵 噌　　輯　　輯　　墜　　一　　曹　　嚇　　願　　輔　　脚　　単　　一　　一　　冊　　需　　需　　幣　　，　　墜　　一　　一　　隔　　”　　鴨　　襯　　，　　一　　冒　　網　　鱒
10176菰〈～イエス〉　　　　　　　　　翫 音　　50．049　　10 　　　　　　　　　5一　　ロ　　用　　弼　　鞘　　旧　　亀　　一　　一　　一　　幣　　齢　　【　　卿　　一　　一　　層　　冒　　需　　嶋　　一　　職　　一　　一　　圃　　剛　　齢　　幣　　口　　凹 　　　　　　　　§一　　一　　嚇　　囎　　騨　　一　　一　　曹　　一　　鵜　　僻　　轄　　欝　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　需 襯　糊　一　一　胴　鰯　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　胴　胴　需　弾　一　一　一　■　願　縣 一　　　需 騨　　一
10177種　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　4　　　0．039　　　　　　3 0 2　　　　2 　2　　　　1　　　　　　　1騨　　騨　　騨　　一　　一　　需　　伽　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■
網　　縣　　囎 一　　一　　冨　　需　　齢　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　嗣　　縛　　騨 一　　　圃 需　　脚　　騨　　”　　一　　一　　嚇　－　　輔　　幣　　”　　一　　一　　一　　一　　■　　輔　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　幣　　卿　　P　　一　　一　　罷
10178翻立　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
騨　　曹　　一 鴨　　　　　　　　　　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　鯛　需　騨　騨　一　一　層　麟　齢　俸　“　唱　一　一 ，　　一　　一　　胴　　瀞　　弊　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 葡　　鵜　　幕　　齢 一　　一　　一　　一　　脚　　需　　榔　　静　　脚　　一　　一　　冒　　冊　　鴨　　幣　　｝　　墜　　曽　　圏　　冒　　網　　輔　　”　　一　　一　　冒　　冒　　湘　　轍　　， 甲　　一　　一　　隔　　齢　　騨　　，　　一　　一　　需　　齢　　静　　簡　　需　　幣　　騨　　｝　　r　　一　　一　　一　　一　＿　　圃　　謄　一
10179州　　　　　　　　　　　　　滋 膏　　20．019　　1o 2 2
開　　齢　　静　　脚　　一　　一　　一　　静　　需　　一　　一　　ρ　　“　　一　　一　　一　　翻　　用冒　　一　　需 ，　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暇　　　　　　　　　　一　胴　輔　咽　，　一　曹　■　楠　脚　騨 鞘　　一　　■　　一 回　儒　　需　　輯　　騨　　脚　　亀　　一　　一　　粥　　隔　　齢　縛　　一　　一　　ロ　　響　　扁　　需　　弊　償　　昌　　一　　隔　　輔　　齢　　“　　昌　　一　　胴
10181自由　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　11　　0●107　　　　　8 3 3　2　　1　　3　　2 　2　　2　　荏　　1　　工　　1騨　　凹　　一　　翻　　棚　　傭　　欝　學　　曹　　一　　開　　胴　　軸　　欄　　輔　　鱒
禰　　縛　　一 一　儒　需　聯　唱　一　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　噸　縣　噛　一　一 胴　　葡 噌　　脚　　一　　一　　一　　哺　　嚇　　輔　　”　　P　　一　　曹　　一　　層　　脚　　轍　　”　　一　　一　　曹　　一　　廟　　卿　　卿　　一　　一　　謄　　粥　　騨　　脚
1018210　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　90．087　．71 1　　4　　　　　4 3　　　　　　　1　　4　　1
10182 画　　　　146　　7．211　　　　31? 20　　　　　　　44　　　　1　　　72　　　　3　　　　6 ？1　　　　2　　　　8　　　25　　　　9　　　　5　　　26
轍　　唱　　圏　　一　　冒　　舶　　一　　嘩　　一　　一　　一　　一　　罷　　盟　　需　　楠　　榊　　鞘　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一輔　　需　　ρ 一　　罷　　齢　　麟　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　輔　　榊　　，　　一　　冒　　一　　臆　　需　　一　　一　　冒 僻　　輔　　騨　　一 一　　冒　　一　　冒 顧　　”　　騨　　一　　一　　冒　　、　　転　　鴨　　躰　　脚　　一　　一　　一　　冒　　獅　　騨　　轡　　ρ　　一　　一　　鴨　　胴　　m　　縛　　一　　一　　圃　　輔　　鱒
10183銃　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　2曹　　需　　需　　需　　脚　　脚　　曹　曹　　一　　舶　　鱒　　鱒　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　軸　　需　　鴨　　楠　　轄
曹　　　一　　　需 齢　“　騨　一　回　隔　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　騨　一　一　闇　輔 願　　糟　　脚 一　　一　　冒　　罷　　輔　　齢　　陥　　騨　　一　　一　　一　　扁　　齢　　齢　　鱒　　圏　　一　　隔　　冒　　伽　　輔　　轄　　一　　一　　一　　謄　　精　　贈　　騨　　一
1018？周囲　　　　　　　　　　　　K1 脅　＝　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　2 1　　　　　　　　　　　　2
襯　　騨　　一 一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　“　　騨　　一　　冒　　一　　需　　騨　　一　　ρ　　一　　謄　　嚇　　齢　導　　一 旧　　囎　　常　　，　　一　　圃　　捌　　輔　　簿　　騨　　騨　　一　　一　　一　　哺　　葡　　轄 騨　　凹　　一　　一 観　　齢　　齢　　購　　一　　一　　r　　需　　胴　　湘　　麟　　｝　　一　　一　　一　　鴨　　齢　　噺　鼻　　P　　一　　一　　用　　需　　鞘　　曹　　一　　一　　一　　－ 柳　　騨　　一　　一　　一　　一　　縣　　輪　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　9　　廓　　葡　　騨　　｝　　一　　“　　卿　　一　　一　　一
1018811　　　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　　　　3　　03029　　　　　2 1 2　　　　1 ・　　　　　　　　1　　　　2
10188 画　　46　2。272　166 28　　1　　2　　3　12
冒　　寵　　齢 一　一　冒　襯　需　停　陶　一　　　　　　　　　　　　　　　　　飾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　咽　一　一　胴　一　輔 卿　　騨　　■　　曹 需　　囲　　僻　　轄　　購　　一　　、　　一　　一　　寵　　鵯　　弊　　階　　幽　　一　　一　　隔　　鴨　　輔　　脚　　ρ　　一　　一　　需　　需　　聯　　騨　　一　　一　　需
1019011位　　　　　　　　　　　K1 奮　　10，010　　10 1 1
10190 画　　　1　0，0囎　　　1 o 1 　　　　　　　　　　　1一　　一　　静　　葡　　騨　　芦　　一　　一　　一　　儒　　轍　　騨　　構　　騨　　P　　一　　圏
一　　一　　一 卿　縛　一　一　圃　輔　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　一　一　一　縣　鱒　一　騨　一　一　闇　鵯 嚇　　嚇　　需　　脚 一　　一　　一　　隔　　鯛　　齢　　蜘　　”　　一　　一　　一　　一　　扁　　鴨　　騨　　髄　　一　　謄　　一　一　　齢　　脚　　圏　　一　　一　　捌　　輔　　楢　　脚　　一
101911月　　　　　　　　　　　　X1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　2 　　　　1　　　　　1　　1需　　葡　　，　　一　　一　　一　　一　　嗣　　縣　　縛　　讐　　一　　一　　一　　一　　一
一　　齢　　藤 一　　一　　一　　層　　構　　P　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　需　　囎　　” 偏 襯　　騨　　一　　一 一　　畜　　一　　擶　　鱒　　昌　　亀　　一　　一　　齢　　齢　　酔　　鱒　　一　　一　　冒　　儒　　需　　葡　　轡　　幽　　一　　一　　齢　　楠　　弊　　P　　一　　一　　一
10192i1月下旬　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
儒　　｝　　一 一　　■　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　冒　　層　　冒　　観　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　翻　　齢　脚　　一　　一 需　　構　　騨　　一　　一　　一　　輔　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　圃　　襯　　騨　　旧 一　　一　　一　　層 齢　　購　　”　　幽　　一　　一　　r　　一　　噌　　｝　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　鱒　　鱒　　芦　　一　　冒　　用　　需　　脚　　一　　一　　冒　　冒　　願　　襯 ”　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　臼　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　襯　　縣　　糟　　糟　　騨　　昌　　■　　凹　　一　　一
1019511時　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 o 1　　　　1　　　　　1 1　　1　　1
10195 画　　　1　0．0囎　　　1 o 1 　　　　　　　　1
`　　冒　　陶　　糟　　噌　　r　　曹　一　　圃　　輔　　韓　　縣　　一　　需　　，　　一一　　一　　幡 輯　　　　　　　　　　　　　郁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　一　』　層　僻　榊　離　讐　8　一　謄　．需 囎　　麟　　糊　　幣 一　　一　　一　　謄　縣　　襯　　軸　　一　　一　　一　　一　一　　哺　　榊　　願　　昌　　一　　一　　冒　　罰　　韓　　賞　　一　　一　　一　　盟　　轄　　鞘　　一　　曹
101971　1二二30分　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　10 2 2











































































躍　臼 時騰帯 養組の長さ 視聴寧 男　女　悩
漏　火　水　木　金　止　日 0～　6～　了2～　18～～丁5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8，0～100テ醇フフ吻フ舶ト　鶏 灘引出し
2　　　　　　　1 1　　　　i　　1 2　　　　　　　1 1　　　　2 2　　1 膏旨しやべり
鱒」櫛楠一隔輔腕一一”縣一幣　　朧　　楠　　鞘　　隔　　情　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　稗　楠　　繭　　一　　一　　楠　　脚 一　　鴨　　輸　　幣　　騨 o　　一　　一　　一　　r　　噌　　噌　　一　　一　　一　　圏　　騨　　脚　　噌　　確　　卿　　輔　　” 曹　　一　　一　　辮　　幣　　旧　　一　　一　　r　　噂　　鵯　　ρ　　粥　　一　　一 一　　脚　　輔　　儒　　冒　　一　　一　　”　　鞠　　躰　　静　　層　　■　　一
4　　7　　1　3 6　　5　　婆 5　　5　　4　　1 3　10　　211　　4 　じp馬やべる鞠」一一＿嚇卿儒一r幣＿＿幣葡　　静　儒　　粥　　帽　　＿　　一　　■　　一　　冒　　一　　圏　r　　葡　　一　　一　　璽 輔　　襯　　需　　一 一　　一　　一　　噂　韓　　”　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M 一　　噂　　齢　　腫　　冒　　一　　■　　単　　齢　　静　　【　　一　　一　　一 幣　　需　　胃　　需　　一　　昌　　卿　　轄　　補　　隔　　圃　　一　　一　　一 ?
10　　　　1 11 11 1　　9　　1 2　　9 音1邪魔葡」ρ＿r桶＿一＿儒一＿幣＿＿＿博＿一＿鞠＿＿胴　　－　　＿　　■　　－　　－　　一　　一　　一　　一　　陶　　申　　輪　　扁　一　　一　　一 ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　鵯　　騨　　一　　一　　一 一　　　一　　　■ 弊　　幣　　需　　擢　　一　　一　　η　　鱒　　葡　　儒　　一　　一　　一　　一　　弊 圃　　ロ　　一　　■　　一　　鞠　　”　　層　　罷　　一　　一　　一　　m　　脚 ?
2　　　　2　　3　　1　　2　　13　　2　　4　　22　　2　　4　　1　26　　1　2　　2冒　　一　　「　　嚇　　鴇　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　冑　　網 6　　4　　1 音監邪魔する　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　腎　　鱒　　傭　　静　　一　　一　　昌　　一　　四 輔　　　　　　　一　　r　　一　　剛 騨　　静　　一　　一　　一　　一　　噛 一　　一　　卿　　聯　　幣　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　轄　　輔 一「ρ一鷺一一一輸嗣一一楠圃一隔
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 1画1
幣　　輪　　襯　　禰　　轄　　騨　　鞘　　齢　　囎　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　一 鱒　　輔　　葡　　胴 一　　一　　卿　　嘩　　齢　　艘　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 噌　　轄　　葡　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　飼　　冊　　一　　曹 ”　　儒　　需　　一　　一　　一　　r　　嘩　　噂　　”　　膳　　冒　　一　　一 鯖噌曜輔層一鞠需一，欄葡一一3 3 3 3 3
??ャ??????
1 　1一　　一　　一　　一 　　　1一　　曙　　輔　　帽　　■　　一 　　1寵　　冒　　唱　　一　　噂　　脚　　輔　　葡　　一　　一　　一　　■　　聯 　1繭　　■　　一　　一　　一　　鱒　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 画1葡騨塵一一昌襯一一一確一一r鵯隔一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　楠　幡　　一　　一 帥
2 2 2 2 1　　1 創じゃらじゃら
幽」【一一一＿＿噂襯＿＿騨”＿＿＿一幕＿＿鞠＿＿．｝　r　一　一　一　冨　一　一　一　一　曙　聯　鞘　冊　一　冒　一　一　一　冒　一　一　昌　脚　齢　” “　　ρ　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　”　　擶　　冊　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　噸　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　ρ　　一　　”　　縛 冒　　一　　一　　一　　鞠　　楠　　盟　　一　　一　　■　　一　　印　　騨　　騨
2 2 2 2 2 　1謔Pシャルル・ラ・コンダミーヌ
＿」傅r騨＿＿＿騨騨＿＿轄＿＿＿鯖輔葡＿＿噌＿＿r　鴇　一　一　一　－　一　一　一　”　聯　輪　鴨　一　一　一　一　一　一　一　謄　「　鞠　騨　楠　騨 帽　　一　　一　　一　　一　　r　　辱　　靴　　粥　　禰 鱒　　鞠　　輔 需　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　瞭　　一　　■　　一　　■　　一　　”　　柳　　需 一　　一　　■　　”　　楠　　需　　層　　一　　曹　　嘔　　■　　噌　　”　　葡 ?
2　　1　12　　1　　i　　6 2　　1　　8　121　10　　　12　　2　　7　1217　　5　　1 音・シャレ＿」【．鞠＿＿卿轄一＿＿輸一＿＿噌＿一一＿一一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　轄　　鞘　　輔　　冒　　一　　一　　一　　一 徊　　一　　一　　一　　r　　騨　　帽　　需　　一　　一　　一　　一 冒　　冒　　曹　　噂　　幣　　鴇　　圃　　一　　一　　一　　ρ　　辱　　幣　　静 一　　■　　｝　　鱒　　鱒　　隔　　一　　一　　一　　一　　「　　騨　　騨　　噌 1
2 2 2 　　　　　2需　　一　　一　　一　　騨　　噂　　隔　　一　　ロ　　一　　■　　一　　”　　鞘　　輔 　2一　　一　　圏　　帽　　韓　　圃　　闇　　■　　■　　一　　一　　噌　　幣　　齢 音1じゃれる　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鞠　　靴　　葡　　冒　　曹　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　一　　”　　噂　　轄　　輔 寵　　一　　一　　一　　一　　■　　卿　　噂　　粥　　騨 呼　　輔　　糟　　儒 一「一鱒鞠■一申常一一9鵯一一■馴齢冊一昌鞘一唱2 2 2 2 2 音1しゃん〈擬〉
一一曹’ u騨縣僻冒一一ρ唱即欄冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　輔　　檜　　一　　一　　一　　冒 ，　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　稀　　鴨　　胴　　一 ロ　　一　　冒　　一　　鞠　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　鵯　　柳 一「【「騨一一一算艀一一鱒静一一幽脚輔ロー「葡一
1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2
???ャ????
1 1 1 　　　　　1輔　　儒　　一　　一　　一　　薗　　騨　　柳　　膏　　一　　ρ　　冒　　一　　一 　1補　　圃　　冒　　一　　一　　一　　騨　　楠　　”　　一　　一　　一　　一　　一 画1幣崎一一一騨一一一鯉輔一■嘩轄一冒一r瀞一一｝一
葡　齢　解　静　一　寵　一　腕　冒　冒　一　一　嘩　精　縛　齢　一　一　隔　需　葡　圃　一　一　一　■ 鱒　　一　　轄　　騨　　嚇　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　鞠　　噛　　隔　　嚇
2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1塾しやんと
噂」飼帽一噸嗣＿一r聯騨＿＿r齢寵＿＿嘩需一■悸嚇　鱒　r　韓　韓　幣　幣　輔　襯　齢　需　一　一　一　聯　轄　需　障　一　鱒　騨　鵜　”　一　一　一 一　　一　　■　　障　　”　　楠　　隔　　一　　冨　　一 一　　一　　一　　一 ■　　嘩　　聯　　寵　　幽　　冒　　一　　一　　η　　噂　　齢　　ρ　　謄　　一　　一 騨　　鱒　　曜　　一　　一　　一　　■　　嘩　　輸　　陶　　縣　　圃　　一　　一
1　　1 1　　　　　1 1　　1 エ　　　　　1 1　　1 画1上海
＿」鱒齢静＿r鞘騨響＿鞠隔＿＿＿噂輔＿＿r鞠＿＿一　一　一　昌　卿　”　｝　甲　曹　鱒　襯　一　一　一　一　昌　一　一　一　一　一　「　騨　騨　贈　翻 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　聯　　騨　　葡　　胴　　一 一　　一　　一　　噌　　欄　　轄　　旧　　一 一　　一　　一　　騨　　騨　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　需　　一 一　　■　　”　　縣　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　胴
1　　　　　　　　　　　　3 3　　　　1 3　　　　　　　1 3　　　　　　　1 1　　3 　監ｹ・ジャンプ
＿」ρ一悼一＿＿悸｝＿＿r鞠＿一＿嘩＿一＿湘＿襯　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　r　　尊　　噌　　轄　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　聯　　輯 嶋　　の　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　｝　　幣 辱　　騨　　陶 ”　　一　　冒　　一　　隔　　卿　　補　　需　　一　　一　　一　　ρ　　■　　騨　　” 冒　　一　　冒　　一　　鱒　　靴　　隔　　一　　一　　一　　■　　唱　　噌　　鱒 12 2 2 2 1　　　　　1 音8シヤンフルワー





1　　3 1　　3 1　　　　2　　　　1　　　　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂 　　　2　　2騨　　胃　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　輔　　一　　一　　ρ　　一　　噂　　騨 　1　　3胴　　冒　　冒　　一　　隔　　糊　　隔　　罷　　冒　　一　　一　　一　　噂　　卿 音輝
顧　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　幣　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　“　　謄　■　　一　　一　　一　　一　　一 榊　　榊　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　齢 隔「一一一圃一一一脚腰一謄嘩轄輔冒一一脚需一一｝2 2 2 2 2 音1嘗位
r　鯖　脚　騨　需　曜　贈　一　一　需　一　一　一　謄　「　｝　一　帯　一　一　騨　”　齢　静　冨　一
@　　　　　　　　　　　　2
一　　ρ　　■　　一　　即　　輔　　隔　　輔　　隔　　一　　一@2 　　　　げQ　　　冨　　一　　一 　層　　脚　　”　　柵 脚　　｝　　幕　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　紳　　一　　冒　　一@2謄　　一　　一　　一　　「　　脚　　榊　　鴨　　一　　一　　一　　ρ　　嘩　　幣　　” 墜　　顧　　輔　　π　一　　冒　　一　　鱒　　申　　轄　　静　　一　　一　　一@　　2一　　冒　　暫　　鱒　　嚇　　静　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　” 一「鵜一一一齢静一一噂輔　酵　一　昌卿鞘需一一昌鞘噂一ｹ1照一司【一騨圃　一　一騨　犀一　一η一一冒一　■縣　鱒冒一髄縛
冒　冒　一　一　一　r　一　曹　騨　騨　輔　臨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　鞘 輔　　静　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噛　　繍
4　　1　　1　　　　2　　2　　13　　5　　1　　22　　3　　5　　　　13　　5　　1　　2 8　　3 音1自由
障　輔　鴨　朝　一　冒　冒　一　一　一　一　一　弊　鞘　騨　幣　葡　僻　樺　騨　”　静　需　一　冨　一 一　　一　　隔　　騨　　鞠　　輔　　”　　”　　一　　ロ　　一　　■　　騨　　鱗　　楠 一　　一　　一　　鵯　　輔　　願　　一　　【　　一　　一　　一　　騨　　葡　　幡　　醒　　一　　一　　謄 騨　　鴨　　輔　　儒　　一　　一　　一　　謄　　輔　　幣　　齢　　一　　一　　一　　一 靴　　幣　　酵　　隔　　一　　一　　一　　嘩　　鞘　　葡　　一　　冒　　一　　一 脚印星一■一騨需一一一噂欄一■唱算需冒一一騨葡一一







一　一　一　一　｝　柳　常　静　鴨　儒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　噂　韓　嶺 一　　一　　圏　　r　　岬　　寵　　隔　　ロ ■　　一　　r　　噂　　齢　　静　　ロ　　一　　曹　　一　　r　　一　　柳　　一　　一 一　　一　　η　　騨　　騨　　鴨　　一　　一　　曹　　昌　　甲　　脚　　幣　　噛 ?
1　　　　　　　　　1　　　　1 2　　　　11　　1　　　　　1 3 3 音韻囲　1
”　需　柵　捌　一　一　一　一　一　噂　弾　鞘　騨　鞘　幣　一　粛　一　騨　庸　齢　騨　一　一　一　一 一　　酵　　”　　騨　　一　　噌　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　輔　　常　　需 一　　一　　一　　｝　　輔　　曜　　ロ　　【　　圏　　一　　騨　　輔　　一　　冒　　暫　　一　　一　　η 躰　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　腎　　圃　　ρ　　一　　一　　一 楠　　静　　需　　一　　一　　圏　　「　　輔　　輔　　卿　　曹　　一　　一　　薗 騨胴宙鼈鼡r髄一一胃鵯一一一噂”一隔一一柳需冊一
1　　　　　　　　　2 2　　1 2　　1 2　　1 3 音111
2　　7　　1　　　　3　　2　314　28　13　　17　　1　19　　7　12 10　18　11　　7 10　19　　1　16画i
囲　一　一　一　一　一　一　甲　韓　静　騨　輔　輔　輔　庸　輔　一　一　需　齢　暫　圃　一　■　一　■ 聯　　嫉　縣　　需　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　唱　　一　　常　　需　　需 一　　一　　辮　　柳　　謄　　冒　　一　　ρ　　圏　　噂　　鞘　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 扁　　需　　一　　一　　■　　一　　鱒　　騨　　冊　　囲　　一　　印　　一　　曽　　弊 層　　棚　　冒　　一　　一　　唱　　騨　　一　　繭　　謄　　冒　　一　　一　　嘔 柳門【　一一　湘冒一一，輔冒　一　薗幣需需一　瞠甲卿柵冒曹








1　　　　　1　　1 1　　1　　1 1　　2 2　　1 3 皆111月
”　葡　轄　一　一　一　一　一　一　騨　脚　騨　鱒　鞘　轄　騨　一　一　一　葡　”　一　一　一　一　一 一　　甲　　帽　　輔　　需　層　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　需　　胴 冒　　一　　昌　　騨　　卿　　鴨　　冒　　一　　一　　幽　　靴　　楠　　扁　　謄　　一　　一　　昌　　弾 彌　　一　　冒　　一　　曹　　一　　噂　　脚　　輸　　齢　　一　　一　　一　　■　　一 需　　騨　　一　　一　　一　　曽　　噸　　轄　　瀞　　冊　　冒　　一　　一　　一 鞘」一＿＿尊＿＿＿一幣＿＿＿騨轄＿＿＿噸鴨＿一一
2 2 2 a 2 　■n汁1月下旬
一　r　脚　轡　一　一　胴　一　一　一　一　一　P　曹　唱　一　腸　騨　騨　一　鞘　輔　僻　儒　冒　冒 一　　一　　一　　甲　　聯　　簿　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒 ■　　一　　一　　圏　　艦　　樺　　需　　【　　謄　　■　　■　　一　　騨　　卿　　曜　　冒　　一　　一 一　　鵯　　幕　　嚇　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　弾　　ゆ　　需　　冒　　一 r　　脚　　輔　　需　　冒　　一　　曽　　■　　η　　弊　　需　　謄　　囲　　一








2 2 2 2 2 画11塒30分
輔　　’　　艀　冒　　一　　一　　一　　一　　薗　　η　　脚　　傭　　一　　一　　一 一　　聯　　齢　　廟　　冒　　冒　　一　　仰　　｝　　需　　一　　■　　一　　一　　暫　　聯　　鞘　　齢 糟　　一　　一　　一　　一　　昂　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　鞘 胴　　冒　　暫　　一　　一　　一　　静　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　騨一　一　一　一　一　嘔　噂　帯　騨　輔　陞　冒　冒　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　帯 曜「ρ昌曹一一一鱒”冒一”郁柵胴一幽聯願曹一一即
1 1 1 1 1 膏11塒45分




























































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 出璃 敦宵噛　一綾　　　　　　　κラユ＝　ストー　　ス彦 潤HK　　陛洞K　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二二 見出し　　　　　　　　　　　　醗・照注紀 種宕彗度数　比事　檬本 穀　這　　　輔養　　　実用　　音　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その飽 建台　　　織青　　テレヒ　　TgS　　テレヒ　　韻臼　　ゑ京
1020511．8　　　　　　　　　　　　K1 醐　　20．099　　10 2 　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　輪　　脚　　脚　　P　一　　一　　冒　　韓　　轄　　幅　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　騨　　焼　　脚　　一　　圏　　曹
一　　　一　　　一 葡　鞘　一　一　謄　酔　韓　朝　一　冒　冒　鴨　鱒　一　一　一　騨　騨　曹　冒　罷　葡　脚　凹　唱　圃　噛　騨　”　冒　層 齢　　噸　　騨　　昌　　冒 一　　輔　　鞠 一　　一　　一　　帽　　隔　　榊　　常　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　一　　棚　　鞘　　鵯　　一　　一　　一　　一　　胴　　鱒　　鞠　　一　　噛　　一　　一　　静　　卿　　一
10206十一男＜一なん＞　　　　　　　K1 膏　　20．Oig　　1o 　　　　　　　　　2脚　　冒　　一　　一　　一　　繭　　需　　贈　　”　　昌　　一　　一　　曹　　一　　静　　隔　　卿　　謄　　一　　一　　一　　罰　　輔　　一　　曹　　一　　一　　一　　観　　櫛 　　　　　　　　　　2頼　　■　　一　　唱　一　　廟　　輔　　騨　　一　　一　　陶　　一　　隔　　嚇　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　r　　噺　　騨　　離　一
門　　一　　一 需　輔　騨　一　冒　冒　縣　囎　騨　一　一　冒　需　，　一　一　一　輔　榊　一　一　隔　胴　騨　唱　一　一　胴　輔　騨　一 ■　　陣　　静　　一　　一
1020711臼　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　11 1 1
10207 画　　　i　O．049　　12 1 1
盟　　需　　騨　　軸　　一　　一　　隔　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　補　　鵬　　騨　　旧　　圏　　一　　鴨　　隔　　一　　儒　　轄嚇　　騨　　鞘 一　冒　■　騨　卿　P　一　需　嗣　需　脚　一　一　一　轄　一　響　冒　冒　需　，　一　一　嚇　晴　一　脚　一　冒　襯　隣 圏　　r　　一　　罷　　騨　　　　　　　　　　　　　　　陶 騨　　甲　　一　　冒 篇　　齢　　齢　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　網　　精　　幣　　冑　　噸　　一　　一　　一　　隔　　闇　　襯　　常　　”　　一　　一　　隔　　哺　　葡　　卿　　謄　　一　　ロ
10231集会　　　　　　　　　　　　滋 膏　　30。029　　30 　1　　　　1　　　　　　　　　　1隔　　襯　　粥　　聯　　弾　　鱒　　一　　曹　　一　　謄　　用　　胴　　脚　　構　　幽　　一　　曹　　一　　一　　静　　輔　　停　　一　　一　　層　　胴　　隔　　精　　幽　　一 　1　　　　1　　　　　　　　　1一　　冒　　駒　　噂　　隣　　一　　曹　　ロ　　一　　鼎　　昌　　一　　、　　一　　一　　一　　■　　粥　　輪　　幣　　P　　馬　　一　　一　　ロ　　層
一　　一　　輌 鱒　一　一　一　儒　輪　一　一　一　回　聯　脚　一　一　圃　彌　一　脚　一　謄　齢　幣　圏　■　躰　需　轄　P　一　一　■ 噌　　r　　一　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　馬 隔　　轍　　閂　　脚
10232集会室　　　　　　　　　　　　K1 醐　　2　0．099　　1o 2 2
卿　　一　　一　　｝　　胴　　噌　　一　　一　　一　　謄　　轍　　轄　　簡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　一　　一　　一　　一
一 一　　曹　　冒　　齢　　轄　　一　　一　　一　　需　　鞘　　一　　一　　■　　輔　　即　　一　　噛　　冒　　罷　　輔　　即　　一　　一 静　　鄭　　臼　　■ 一　　一　　冒　　槻　　齢　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　常　　騨　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　冒　　襯　　欄　　，
10234取穫　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　30，029　　3o ユ　　1　　1 2　　　　　　　ユ
鞘　　唱　　圏　　｝　　一　　瀞　　噌　　一　　一　　一　　扁　　偏　　師　　韓　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　軸　　購　　”　　曽　　一
門　　鱒　　一 一　輔　，　一　一　一　一　静　“　一　一　一　鞭　一　一　■　用　襯　頼　一　冒　冒　印　脚　闇　一　一　剛　榊　鞘　一 一　　殉　　顧　　樺　　一　　盟 冒　　冒　　一　　鵯 騨　　一　　凹　　一　　ロ　　冊　　静　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　哺　　齢　　”　　，　　一　　■　　ロ　　一　　輔　　齢　　噂　　一　　一　　隔　　一　　卿
102410月ごろ　　　　　　　　　　斑 音　　20．019　　1o 2 2
騨　　脚　　一　　唱　　ロ　　囲　　需　　頼　　一　　一　　胴　　層　　殉　　儒　　繍　　樺　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　彌　　”　　P瀞　　御　　圏 冒　需　醐　“　一　一　鯛　”　需　一　一　一　楠　騨　一　一　謄　騨　轄　P　一　謄　順　鵜　獅　一　一　柵　胴　即　唱 胴　　略　　需　　騨　　一 一　　一　　－　　棚 m　　，　　一　　一　　一　　團　　罷　　需　　騨　　鱒　　P　　一　　曹　　一　　需　　静　　齢　　卿　　騨　　凹　　一　　一　　騨　　齢　　噺　“　　凹　　一　　一　　翻
1024婆蟹慣　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40。039　　2o 1　　　　3 1　　　　　　3
輔　　障　　P　　唱　　一　　胴　　願　　齢　　脚　　一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燭　　騨　　需　　静　一圃　榊　，　一　一　臆　翰　卿　一　一　需　需　翰　一　曹　帽　静　騨　一　■　一　葡　騨　騨 一　　喝　　葡　　禰 鯖　　ρ　　願　　一　　一　　一　　囲　　扁　　幣　　即　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　椿　　艀　　，　　曽　　一　　冒　　層　　伽　　獅　　弾　　一　　冒　　一　　騨
三〇251衆議院　　　　　　　　　　　客王　組 齋　　50，049　　3o 3　　　　2 2　　　　3
齢　　脚　　幽　　噛　　一　　騨　　補　　｝　　幽　　一　　一　　帽　　嚇　　需　　鞘　　繍　　騨　　P　　一　　冒　　一　　嚇　　輔　　齢　　騨　　騨
榊　　”　　一 冒　齢　膚　一　一　冒　廟　繭　一　”　一　冒　襯　需　幽　■　一　偏　榊　一　一　胴　僻　葡　幅　一　一　隔　輌　酬　圏 一　　剛　　齢　　騨　　一 一　　　曹　　　一　　　■ 噌　　脚　　凹　　一　　一　　冒　　一　　齢　　脚　　，　　騨　　凹　　一　　一　　謄　　齢　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　需　胴　　齢　　騨　　欄　　脚　　一　　隔　　轍
10255衆議院選挙　　　　　　　　　薮1 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　1
一　　一　　一　　鴫　鯛　　胴　　騨　　一　　一　　■　　繭　　庸　　胸　　旧　　鱒　　P　　一　　一　　一　　胴　　鰯　　輪　　”　　噸　　一　　一辮　一　一　■　齢　騨　一　一　需　齢　齢　卿　一　■　齢　騨　騨　噛　冒　一　輔　一　幽　一 欄　　師　　騨　　幽 一　　幕　　僻 r　　曹　　一　　一　　一　　疇　　僻　　脚　　凹　　凹　　一　　■　　躍　　一　　庸　　幣　　脚　　一　　曹　　一　　一　　輔　　幣　　卿　　嚇　　一　　一　　嘱　　需　　炉
io257衆議院本会議　　　　　　　　　阻 音　　30．029　　2o 3 　　　　　　　　　2　　1一　　需　　隔　　晴　　哨　　一　　厘　　一　　一　　圃　　即　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　　一　　一　　一　　酔
僻　　解　　一　　一　　一　　楠　　一　　一　　一　　冒　　憎　　翰　　一　　一　　層　朝　　齢　　，　　圏　　一　　一 藤　　幅　　■　　一 即 一　　一　　一　　騨　　轄　　常　　騨　　昌　　一　　一　　，　　補　　脚　　僻　　，　　昌　　冒　　冒　　冒　　襯　　葡　　騨　　一　　一　　層　　一　　観　　僻　　鞠　　層
1026019　　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　10．010　　1o 1 1
10260 ．画　　　　　25　　1陰235　　　　　9 o 2　　　21　　　　2 2　　　　5　　　　　　　2　16
葡　　一　　一　　噛　　隔　　廟　　輔　　鱒　　願　　一　　一　　一　　一　　輔　　輔　　幣　　騨　　一　　謄　　一　　冒　　一　　鞘　　轍　　”　　辱輔　騨　一　一　一　隔　麟　圏　一　一　椿　願　P　一　一　齢　”　撃　一　一　冒　需　卿　脚 一　　隔　　需　　欝 騨　　ロ　　胴　　囲 常　　ρ　　巴　　一　　一　　團　　寵　　輪　　職　　”　　畠　　■　　響　　曹　　冊　　酔　　瀞　　構　　艦　　凹　　一　　一　　騨　　隔　　騨　　唱　　一　　一　　■　　柳
102619歳　　　　　　　　　　　K1 膏　　20，0ig　　1o 2 2
10261 画　　50．247　　2o 5 1　　4
”　圏　一　冒　鼎　騨　”　一　一　輔　開　騨　一　一　酔　齢　”　一　一　層　需　韓　一　圏　需　躰 ，　　r　　一　　冒　　圃　　“　　P　　一　　一　　翻　　肺　　”　　”　　一　　一　　一　　一 ”　　騨　　一　　P 謄　　需　　隔　　齢　　騨　　甲　　一　　一　　帽　　罷　　縣　　需　　聯　　脚　　讐　　一　　一　　繭　　順　　輔　　幣　　P　　一　　一　　一　　帽　　齢　　騨　　P　　層 曹　　鴨　　輪　　殉　　卿　　一　　ロ　　齢　　楠　　一　　ρ　　P　　軸　　一　　一　　一　　謄　鴨　　簡　　，　　ρ　　鴨　　ロ　　一　　冒　　嚇
1026219世紀　　　　　　　　　　K1 膏　　30。029　　2o 2　　　　1 2　　　　　　　　　1
10262 薗　　　1　0。049　　10 i 　　　1一　　一　　需　　嚇　備　　騨　　一　　一　　一　　齢　　韓　　輪　　幡　　一　　圏　　一　　一　　胴　　層　　齢　噌　　縣　　一　　一　　一　　寵
脚　　一　　冒　　襯　　榊　　騨　　曽　　冒　　輔　　噌　　脚　　曹　　嘘　　哺　　順　　柳　　一　　一　　一 騨　　弾　　一 鰯　　御 一一一扁需卿縛一曹一層繭需噌一昌一冒一層需騨髄一■曹伽榊騨曽10269住居　　　　　　　　　　　　綴 皆　　40．039　　3
〔｝
1　　3 3　　　　　　　　　1
圏　需　卿　P　一　一　隔　榊　卿　一　一　輔　幕　卿　一　隔　観　騨　轡　讐　一　回　脚　騨 冒　　殉　　爾　　艦　　聯　　一　　一　　嚇　　需　　鱒　　陶　　一　　一　　冒　　一　－　　縣 脚　　騨　　幽　　一 一　縣　　鱒　　，　　曽　　一　　曹　　需　　輔　　櫛　　一　　讐　　一　　謄　　盟　　■　　順　　齢　　尊　　騨　　鱒　　圏　　謄　　，　　哺　　鱒　　旧　　一　　一　　囲 扁　　轄　　一　　軸　　一　　一　　隔　　騨　　騨　　ρ　　一　　圏　　鴨　　一　　襯　　輔　　簡　　鼻　　卿　　一　　一　　一　　補　　輔　　囎　　｝
102？0宗教　　　　　　　　　　　　鼠1 音　　30．029　　10 3 3
一　　一　　胴　　隔　　輔　　即　　凹　　冒　　髄　　■　　僻　　僻　　嚇　　一　　一　　一　　一　　冊　　隔　　鞘　　縛　　輪　　曹　　一　　盟　　齢冒　　冒　　鼎　　騨　　ρ　　一　　一　　需　　騨　　ρ　　一　　層　　需　　卿　　凹　　噛　　一　　冒　　輔　　一　　一　　一 需　　幽　　一　　一　　需 躍　　冊　　需　　鱒 曽　　一　　一　　閉　　柵　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　圃　　一　　幕　　脚　　脚　　芦　　曹　　曹　　一　　冊　　騨　　轄　　騨　　凹　　層　　一　　9　　楠　　騨　　聯
10271従藁員　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　20 1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　　　　　　3
胴　　齢　　僻　　腎　　圏　　冒　　騨　噛　　轍　　μ　　一　　一　　晴　　需　　需　　鱒　　襯　　鱒　　一　　曹　　一　　剛　　騨　　僻　　，　　一“　騨　一　罷　需　騨　咽　響　一　需　輯　一　曹　一　噺　卿　幣　一　一　胴　禰 β　　亀　　躍　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 障　　騨　　一　　一 朝　　需　　静　　騨　　幽　　凹　　一　　一　　楠　　卿　　静　　m　　”　　一　　一　　一　　需　　鞘　　聯　　頼　　一　　一　　ロ　　冒　　鰯　　騨　　，　　一　　一　　齢
10272宗教隆傭　　　　　　　　　　慧亘 脅　　20．Oig　　2
? 2 1　　　　　1
卿　一　一　｝　縣　樺　轡　一　一　■　輔　緊　噸　｝　一　一　一　r　静　鱒　襯　博　一　一　一　隔嚇　舶　榊　髄　一　一　騨　齢　”　一　一　騨　順　“　圏　一　鼎　静　騨　噛　一　一　騨　鼎　”　一 冒　　隔　　櫛　　ρ　　響　　一　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ 一　　謄　　囁　　轄 一　一　　一　　一　　謄　　需　　騨　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　騨　稀　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　齢　　騨　　騨　　簡　　一　　一　　一　　擶　　鱒
1027610グラム　　　　　　　　　　H1 童　　30．029　　1o 3 3
鞘　騨　一　一　需　精　脚　圏　一　鵯　一　騨　圏　一　鰯　輔　”　P　一　冒　需 樺　　鴨　　一　　一　　縣　　韓　　幽　　一　　一　　欄　　卿　　鱒　　齢　　糊　　一　　一　　胴 需　　騨　　｝　　一 一　　謄　　朝　　轄　　僻　　，　　曽　　一　　一　　輔　　鴨　　紳　　卿　　騨　　一　　一　　曹　　粥　　繭　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　霜　　齢　　脚　　脚　　一　　胴 冒　　需　　糟　　噂　　一　　一　　謄　　需　　轄　　鞠　　讐　　一　　「　　圃　　隔　　楠　　騨　　”　　P　　一　　一　　一　　葡　　榊　　幣　　凹
10277io9／100cc以上　　　磁飼　　20。099　　10 2 2
“　一　　一　　層　　静　　需　　卿　　浄　　一　　需　　胴　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膚　　　　　　　一　　捌罷　　需　　，　　響　　一　　■　　襯　　｝　　一　　一　　罷　　補　　韓　　り　　一　　一　帽　　瀞　鞘　咽 一　　駅　　輔　　静 騨　　一　　一　　銅 騨　　甲　　｝　　一　　一　　一　　儒　　騨　　卿　　脚　欝　　一　　一　　ロ　　需　　榊　　一　　脚　　一　　一　　冒　　輔　　需　　弾　　脚　　一　　冒　　罷　　繍　　悸
10281簸軽騒　　　　　　　　　　　組 膏　　40．039　　30 i　　　　z　　　　1 1　　　　1　　　　　　　2
10281 趨　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　一　　層　　卿　　P　　一　　一　　葡　　聯　　騨　　一　　一　　騨　　齢　　箪　，　　一　　一　　一　　需　　頼 一　　嚇　　一　　需　　鞘　　圏　　一　　■　　輔　　幕　　肉　　糊　　一　　一　　一　胴　　輔 ｝　　一　　一　　冒 腸　　齢　　幣　一　　一　　冒　　一　　静　嚇　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　冊　　”　　轄　　噌　　脚　　一　　一　　■　　嚇　　轄　　騨　　β　　一　　一　　冊　　喩 糟　　騨　　一　　噛　　一　　一　　噌　　脚　　一　　一　　需　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磯　　騨　　，　　曽　　一
10285簗結し始める　　　　　　　　麗 膏　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　隔　　噺　　齢　　一　　凹　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　謄　－　　印一　　曹　　輔　　輔　　”　　騨　　曽　　胴　　輔　　榊　　願　　曽　　鴨　　尉　　躰　　騨　浄　　一　　一 胴　　嚇　　四　　一 一　　圃　　覇　　儒 一　　一　　曽　　一　　齢　　隔　　麟　　一　　一　　一　　一　　盟　　脚　　輔　　辮　　階　　一　　一　　一　　冒　　輔　　隣　　，　　■　　刷　　一　　観　　鞘　　騨　　P
1028615　　　　　　　　　　　　　蹴 齋　　20．倣9　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
10286 画　　38　1．877　121 ？　　　24　　　　　　　　　？ 1　　2　　3　　5　　　　9　18
髄　　一　　一　　触　　顧　　騨　　幽　　一　　曹　　圏　　導　　需　　鯛　　卿　　一　　一　　一　　騨　　脚　　噌　　P　　馬　　冒　　冒　　一　　常胴　　輔　　頼　　一　　冒　　一　　鼎　　騨　　P　　一　　一　　鴨　　卿　　幣　　噛　　一　　胴　　儒　　槻　　，　　一 －　　簡　　葡　　咽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糟 一　　一　　一　　翻 構　　“　　■　　一　　冒　　冒　　騨　　常　　樺　　圏　　■　　一　　ロ　　擢　　騨　　葡　　脚　　謄　　曹　　曹　　一　　轄　　，　　騨　　魑　　一　　日　　嚇　　鞠　　“
1028715安錺　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　　10 2 2
胴　　刷　　脚　　一　　一　　罷　　輔　　僻　　，　　層　　冒　　層　　薦　　常　　騨　　謄　　一　　謄 膚　　鵯　　一　　一 圃　　齢　　縣　　一 一　　曹　　一　　需　　輔　　轍　　｝　　一　　曹　　曹　　盟　　隔　　彌　　鱒　　■　　一　　一　　扁　　扁　　齢　　聯　　一　　一　　一　　胴　　扁　　鱒　　い　　圏　　回 騨　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　謄　　隔　　齢　　一　　一　　腫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　聯　　一　　曹
102駐015円　　　　　　　　　　　　漁 音　　乞0．019　　1o 2 2
一　　r　　隔　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　騨　　胸　　騨　　一　　曹　　一　　冒　　嚇 聯　　脚　　一　　一 用　　需　　騨　　”　　幽　　一　　一　　回　　鰯　　静　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　停　　“　　一　　一　　一　　一　　齢　　り　　μ　　一　　一　　盟　　齢 ｝　　轡　　一　　層　　冒　　幣　鞠　　騨　　幽　　一　　需　　盟　　㍉　　脚　　”　　轡　　一　　一　　需　輔　　需　　鴨　　一　　一　　一　　胴
iO292
　　　　一　　一　　一　　静　　騨　一　　一　　爾　　齢　　卿　　騨　　一　　需　棚　　輔　　獅　　畠　　一　　一　　一　　繭　　韓
P5歳　　　　　　　　　　　阻 音　　50．049　　4o 1　　1　　3 2　　2　　　　1
10292 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
齢　　騨　　讐　　唱　　需　　冒　　彌　　脚　　一　　層　　一　　一　　嚇　　騨　　靹　　鱒　　一　　一　　一　　冒　　騨　　鴨　　脚　　圏　　層　　一
“　　一　　一 盟　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　艀　騨　一　冒　胴　需　騨　一　一　冊　卿　騨　P　一　一　騨　聯　齢 一　　｝　　一　　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 榊　　一　　一　　一 ■　　騨　　齢　　噌　　一　　昌　　冒　　冒　　冊　　齢　　輔　　“　一　　■　　一　　隔　　鴨　　僻　　鞘　　，　　一　　一　　胴　　刷　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　陶
1029815℃　　　　　　　　　　　　　郵1 膏　　10．010　　1o 1 1
10298 圓　　　3　0ほ48　　1o 3 3
鞠　　隔　　一　　冒　　齢　　鼻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一 粛　　擶　　韓　　騨 一　　一　　冒　　鴨　　葡　　卿　　卿　　一　　■　　冒　　罷　　需　　鞘　　｝　　一　　一　　需　　一　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　鴇　　輪　　”　　一　　一　　曹 ロ　　儒　　榊　　障　　一　　一　　謄　　一　　葡　　P　　一　　一　　嚇　　一　　開　　葡　　僻　　脚　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　騨　　一輔10300　　　　　縛　　一　　一　　罰　　噺　　”　　凹　　一　　謄　　需　　騨　　P　　一　　謄　　「　　囎　　騨　　一　　一　　冒　　冒
P5臼　　　　　　　　　　　　K1 音　　30，029　　30 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
10300 画　　30。148　　20 1　　　　　　　　　　　　　　2 2　　1
需　脚　一　一　需　稀　即　一　一　圃　囎　騨　昌　一　一　葡　蜘　一　騨　一　一　騨　鱒 一　　鴨　　一　　爾　　騨　　一　　一　　一　　一　　瞬　　噺　　韓　　騨　　一　一　　一　　冨 榊　　騨　　■　　一 一　　罰　　嚇　　轍　　“　　一　　一　　一　　冒　　尉　　需　　構　　脚　　一　　一　　需　　，　　隔　　即　　騨　　一　　一　　盟　　廓　　噌　　P　　一　　一　　冒　　縣 襯　　騨　　一　　噛　　一　　胴　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　冒　　鞠　　欄　　齢　　卿　　ρ　　圏　　一　　一　　儒　　噺　　騨　　一　　一　　一
1030315年聞　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　1


























































曜　賃 時閲帯 番組の畏さ 祝聴率． 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～霊」～3．7～8．0～歪00テ駒フフリゥフt外　期 醐箆出し
z 2 2 2 z 画111．8
静」胴一一一籍齢　伊　幣　騨　一　噂　榊　鞠　一　臼　一　障　齢　”　一　圃　冒 一　　一　　一　　一　　一　　■ P　　一　　脚　　幣　　轄　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　m　　幣　　鱒　　顧 彌　　葡　　縣　　静　　静　　謄　　團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 鯉　　噌　　轄　　需 瞠　　再
2 2 2 2 1　　1 　匿t十一男〈一なん〉
一」一＿＿噂襯胴
齢　　団　　輔　　隔　　騨　　輔　　需　　卿　　輔　　脚　　鱒　　鞠　　輔　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　「　　噛　　騨 鞘　　幣　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　轄　　轍　　鴨　　需　　用　　闇 謄　　一　　葡　　一　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静 常　　隔　　庸　　一 ?
i 1 1 1 1 膏・11厳
@；
1 1 1 1 1　　　層　　儒　　一　　冒　　一 画；
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　謄　　一　　一　　一　　｝　　甲　　噌　　噛　　一　　轄　　騨　　脚　　弊　　嚇　　弊 補　　需　　葡　　騨 一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　脚　　鱒　　鞘　葡　　齢　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　騨 一、曝脚鯖齢一一一一幽一脚隔扁一一一謄一一鼎帽一
1　　1　　　　1 2　　　　1 支　　1　　1 1　　1　　　　1 3 暫1集会
r　一　鱒　一　一　一　昌　一　一　一　一　一　一　岬　鞠　”　”　葡　麟 回　　冒　　■　　一　　一 一　　曹　　一　　9　　一　　唱　　幕　　輔　　”　　胴　　一　　一　　曹　　一　　圏　　唱　　鱒　　噌 脚　　騨　　噂　　騨　　幣　　轍　　隔 卿、騨幣輔冒一圏











．僻司冊盟一圏騨脚縛需一一冒一，卿鱒静鴨一曹一｝廟冒　　一　　一　　鴨　　騨　　騨　　囎　　脚　　騨　　一　　9　　｝　　鴨　　齢　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 帽　　”　　韓　　幣　　用　　胴　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　鱒　　｝　　騨　　葡　　鴨　　一 扁　　騨　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ P　　”　　頼　　脚　　輔
2 2 2 2 2 創10月ごろ
需」胴一■r噌幣隔需曹曹一一脚騨鴨冊罷一一唱騨僻一　　一　　一　　囲　　襯　　轄　　轄　　騨　　柳　　轡　　騨　　鞘　　禰　　「　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 騨　　曹　　単　　轄 鵯　　襯　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　卿　　轄　　帽　　隔　　一　　一 ロ　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　圏　　r　　聯　　騨　　騨　　幕　　需
4 3　　1 3　　　　1 3　　　　　　　1 3　　1 　1i，穰慣
」ロー冒噂鞠卿謄胴．一一一唱一　　，　　一　　一　　騨　　一　　輔　　需　　襯　　需　　卿　　幣　　■　　一　　一　　一　　冒 樺　　四　　騨　　騨　　障 輔　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　申　　脚　　需　　陶　　一　　一　　ロ　　冒 口　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　■ 轡
2　　3 2　　　　3 1　　4 1　3　　1 3　　2 　匹ｹ・衆議院
一」一＿＿”騨＿＿＿＿＿一弾幣需胴＿＿＿＿”輔隔一　　一　　一　　一　　鴨　　鴨　　一　　楠　　■　　楠　　脚　　隔　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一 仰　　騨　　鱒　　囎 一　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　贈　　鞠　　鞠　　一　　〇　　冒　　冒　　曹　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一 幣　　哺　　静　　圃 ?
1　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 2 音1衆議院選挙＿∴＿一騨幕＿6＿＿＿＿”柳輔鴨＿一一一聯騨＿
一　　一　　冒　　一　　酔　　曜　　隔　　隔　　一　　葡　　需　　網　　胴　　一　　冒　　曹　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 轄　　齢　　齢　　幕 圃　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　申　　齢　　轍　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 脚　　輔　　輔　　襯　　一




P 1 1 1 一■一一■弊轄隔隠需一一一一算幣需一冒■一噂齢隔?口１9　匹
2　　　　2　　　　1　　3　172　22　　1 1　　　　19　　3　　22　18　2　32　22　　　　1　　　一　　暫　　P　　一　　鴨画i
鴨　静　騨　葡　騨　騨　輪　騨　噌　”　P　障　齢　げ　櫓　一　一　圃　一　囲　一 一　　唱　　一　　一 齢　　陳　　静　　鱒　　寵　　■　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　胃　　噸　　樺　　鵯　　葡　　需 騨　　静　　扁　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 輔　門欄需一薗一鱒尊輔　曜擢曹曹髄一”瀞　艀稠　圃　一一”
2 2 2 2 1　　1
??????
1　　　　　4 1　　　　　4 4　　　　　1 1　　4 1　　4 画1
一」幽幽”騨一ロー■瞥r”弾補弼胴一需一髄騨輔隔一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　，　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　” 一　　襯　　胴 一　　一　　一　　冒　　昌　　一　　噂　　嘩　脚　　鼎　　一　　胃　　一　　一　　冒　　一　　一　　■ 一　　　■ 鼎　　曜　　一　　冒　　曹
1　　　　　　　　　2 1　　　　2 3 2　　　　1 3
???????
1 1 1 1 1　　　一　　國　　圏　　一　　一 甥1
p」鞘韓補＿一＿＿＿騨卿需＿＿＿＿＿＿脚”静＿＿騨　の　弊　”　申　鞘　騨　騨　鞠　一　騨　脚　靴　単　鞘　輔　轍　縣　湘　卿　僻　癬 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　學　　脚　　鞠　　騨　　葡　　需　　闇　　冒　　一　　一　　一　　■　　嘗　　昌　　騨　　騨 聯　　卿　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ ?
2　　　　1　　　　1 1　　3 3　　　　1　． 3　　　　　　　1 4 膏1住居＿」＿一一扁胴一一一一一＿騨鱒静＿＿＿＿一鵯幣





3　　1 3　　　　　　　1 1　　　　　　　3 3　　1　　　　一　　　一　　　一 飼二五二
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　”　　単　　弊　　脚　　聯 曜　　　冨　　　一　　　一 一　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噂　　騨　　鴨　　鼎　　儒　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一 ■　、一辱幽隔　謄一一一髄一噂騨輔帰冊冒　一　一　階常需冊
1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 音；宗教随体輔騨¶用一冒■．”鞘”騨需一一一曽η輯嚇鴨冊曹一一r
騨　凶　曜　嘘　鴨　鴨　鴨　顧　扁　葡　扁　欄　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　F 脚　　騨　　脚 葡　　扁　　扁　　楠　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　”　　甲　　”　　弾　　卿　　｝ 需　　　一　　　回 噂　　”　　糟　　頼　　輔
3 3 3． 3 3 創10グラム
魑司魑“聯．一一■■一ηm柳胴隔罷胴圏■r脚幕需冒．謄　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　昌　　一　　一　　一　　曽　　甲　　騨　　躰　鞘　　騨　　鞠　　鞘　　幣　　輪　　常　　輔　　輔　　脚 輪　　楠　　需　　葡　　一　　謄　　ロ　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　噂　　噌　　鯖　　幣　　輔　　需　　翻　　一　　冒　　一　　冒　　一 罷　　冒　　冒　　曹　　一　　曹
2 2 2 2 2 画1109／100cc以上
嚇　　輔 棚」，ロー曹η脚幣隔一曹－曹一陶鞠騨需一ロ■一幽騨　　の　　層　　需　　酵　　冨　　隔　　回　　冒　　謄　　鴨　　■　　冒　　一　　一　　一　　一 鱒　　算　　幣　　鞠 粥　　繭　　圃　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　噂　　一　　脚　　騨　　幣　　需　　一 曜　　　一
1　　　　　　　1　　　　　　　2 2　　1　　1 1　　　　3 4 3　　1 膏1璽軽鰯
@：
1 1 1 1 1 画1欄」＿＿＿＿脚需需＿＿＿＿一＿牌即＿＿＿＿＿＿＿
扁　　静　　冒　　一　　”　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鞠　　紳　　榊 需　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　鞠　　瞠　　齢　　縣　　圃 脚　　剛　　齢　　湘　　冊 ?
2 2 2 2 2 等比結し始める
＿∴騨嘔＿一＿＿鱒騨襯需＿＿＿＿＿噌弾需＿＿
一　　一　　r　　騨　　一　　輯　　騨　　鱒　　嚇　　騨　　噌　　”　　騨　　岬　　常　　轄　騨　　擶　　一　　幕　　齢　　騨　　騨　　艀　　”　　観 寵　　曜　　囲　　哺　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 昌　　■　　P　　“　　脚　　冑　　需 ’ 冒　　　口　　　冒　　　一　　　一 8
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 膏115　，
6　　9　2　　1　　3　17 21　　5　125　　6　19　　1　　75　16　11　　69　24　　　　5籔i
甲　一　脚　網　即　幣　輔　側　鱒　輔　臆　轍　騨　即　”　需　曜　需　需　需　襯　僻　繭　齢 一　　　一　　　圏 鞠　　｝　　弾　　噌　　轄　　一　　一　　謄　　需　　冒　　一　　一　　一　　圏　　幽　　曽　　唱　　騨 鱒　　輔　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貞 「　　即憎弼一　一曽唱鯖嚇彌　騨一　一　一　一”轄一需一曹
2 2 2 2 2 膏115安打
補　　需　　一一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　昌　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　｝　騨 四　　轄　　一　　即　　弊　　旧　　”　　騨　　翰　　一　　扁　　騨　　廟　　冊　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　r　　幽　　嚇　　”　　騨　　輔　　胴　　圃　　扁　　一 一　吋一　■一■柳　”騨謄　一　一　一　「　弾輔胃　ロ　一　一　曽η嘩再
2 2 2 2 2 創15円
聯司鞘一一ロ冒　圏　r，瀞層需曹曹一一鵯饒襯　瞬曹冒　一韓　μ　幣　隔　幣　騨　一　一　一　一　冒　冒　一　一　謄　冒　一　曹　謄　一　圃　一　一　冒　冒　曹 一　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨 脚　　幣　　輔　　席　　”　　胃　　一 ’ 一　　　口　　　■　　　一　　　一
2　　　　2　　　　1 1　　2　　　　2 1　　1　　3 1　2　　2 4　　1 音115歳
1 1 1 1 1　　　　一　　噂　　鯖
画i卿」幕騨需＿＿＿嘩鞘＿＿一一＿＿一輔胴＿＿一一＿
鴨　　卵　　襯　　翻　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一 輯　　鞠　　｝ 楠　　幕　　輪　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　脚　　曽　　幣　　哺 脚　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎
1 1 1 1 1 　摩ｹ・15℃?













































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 白糟 鼓毒・　噸　　　　　　　耳ラエ　　ストー　　スぎ 縫鮭X　　揺H薮　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 発出し　　　　　　　　　　　　騨・躍注暑己 種別度数　比率　　標本 韓　運　　　融点　　　実用　　農　聚　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ鍵 豚舎　　　敦霧　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　輌韓　　　京京
1030615番　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　20。019　20 2 1　　　　1
一　　一　　踊 榊　鞠　噛　鱒　r　■　一　一　一　一　一　一　一　隔　圃　鯛　願　襯　齢　繍　齢　脚　一　一　曹　一　一　罷　胴　彌　舶 一　　■　　一　　一　　隔　　欄　　葡　　襯　　鞠　　需　　齢　　幣　　翰　　鱒　　鞠　　騨　　戸 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　■　　儒　　脚　　願　　轄　　嶋　　騨　　齢　　櫛　　常　　幣　　騨　　鞘　　騨　　幣　　m 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　辱　　鞠　　簡　　齢　　鞘　　簡　　輔
1030815分　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　3　　　0，029　　　　　　2 1 3 1　　　　　　2
10308 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　一　　一 胴　　一　　隔　　哺　　繭　　朝　　襯　　糟　　”　　噌　　騨　　P　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　盟　　冊　　齢　　幣　　噌　　幽　　騨　　一　　一　　一　　一 層　　齢　　鞘　　斬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 網　　鞠　　葡　　幕
幕　　静　　齢　　榊　　一　　噛　　轄　　唱　　騨　　一　　卿　　一　　一　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　罷　　罷　　一　　一　　騨 一　　騨　　鞭　　嶺　　鵯　　噌　　糟　　葡　　騨　　騨　　輔　　鴨　　禰　　静　　隔　　静　　轍　　桶　　齢　　稠　　圃　　胴　　一　　一　　一　　一
1031515mm　　　　　　　　　　　　騒1 画　　3　0。148　　10 3 3
聯　　一　　圏 昌　　一　　一　　一　　＿　　齢　胴　　廟　　糟　　輔　　辮　　鱒　　脚　　卿　　俸　　r　　圏　　一　　一　　昌　　一　　盟　　鴨　　嚇　　齢　　麟　　騨　　”　　騨　　一　　一 帽　　囲　　補　　鵯　　騨　　辮　　需　　騨　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 胴　　罷　　一　　一 隔　　胴　　齢　　襯　　縣　　需　　輔　　齢　　齢　　弊　　鼻　　略　　P　　騨　　騨　　幽　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　需　　一
一　　一　　■　　櫓　　一　　葡　　鴨　　騨　　轄　　噌　　静　　需　　欄　　輔　　一　　隔　　隔　　稠　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
1031？13　　　　　　　　　　　　　　瓢1 音　　　　　4　　0eO39　　　　　3 0 1　　　　1　　2 2　　　　　　　1　　　　　　　1
1031？ 画　　　　26　　1。284　　　　　9 i 6　　　　18　　　　1　　　　1 3　　　　3　　2　　　　1　17
一　　胴　　葡 麟　轄　噌　卿　階　瞠　一　一　一　一　一　ロ　一　扁　一　幅　齢　齢　齢　騨　幣　”　一　一　一　謄　冒　一　胴　補　齢 脚　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　冒　　一　　鴨　　嚇　　酔　　胴　　齢　輔　　糟　　糟 ”　　，　　P　　一 一　　唱　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　曽　　騨　　一　　“　　儒　　囎　　観　　騨　　楠　　轄　　輔　　鞠　　脚　　一　　脚　　幣　　” 曽　　騨　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　「　　一　　騨　　，　　脚　　鱒　　鵯　　”　　縣　　榊　　鱒
10330衆参尚B選挙　　　　　　　x1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 鴨　　輪　　需　　精　　幣　　脚　　弾　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　剛　　応　　嚇　　席　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　■ 需　　騨　　”　　唱　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　稠　　胴　　帽　　僻 僻　　糟　　”　　韓 輯　　嘩　　ロ　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　隔　　鼎　　轄　　楠　　轄　　齢　　縣 齢　　躰　　騨　　嘩　　騨　　幽　　膚　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　脚　　噌　　騨　　”　　”　　騨　　需　　鼎　　襯　　鵜　　輪　　粥
io33113田　　　　　　　　　　　　漁 膏　　80，078　　60 3　　　　4　　i 2　　3　　　　3
圏　　　一　　　一 ■　　葡　　需　　擶　　幣　　輯　　騨　　一　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　扁　　儒　　需　　騨　　轄　　一　　嘗　　一　　曽　　圏　　一　　隔　　胴 僻　　鱒　　麟　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　層 襯　　鞘　　幣　　精 韓　　簿　　鱒　　脚　　一　　一　　P　　曽　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　扁　　膚　　葡　　柵　　粥　　静　　繭 縣　　繭　　需　　鞘　　輪　　騨　　噛　　噌　　P　　一　　鱒　　鱒　　鱒　　鵯　　臓　　幣　　鞠　　輔　　需　　庸　　隔　　嶋　　膚　　葡　　一　　謄
1033荏13ミリ　　　　　　　　　　　冠1 脅　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　一 冒　　一　　層　　襯　　楠　　騨　　輪　　構　　”　　騨　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　観　　輔　　輔　　欝　　頼　　P　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　輔　　顧　　騨　　甲　　，　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　儒　　鞠　　需 一一山山一””一一輯P一一曽一一暫■一曹曹一一需一網軸一一翻 漏　　鼎　　隔　　嚇　　需　　輪　　静　　幣　　鞘　　一　　轄　　簡　　幣　　鞘　　輔　　卿　　槻　　囎　　一　　卿　　冊　　騨　　曹　　一　　一　　一
1033710蒋　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0‘029　　　　　2 1 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2
10337 画　　3　0．148　　10 3 3
一　　一　　補 葡　需　糟　脚　騨　鱒　P　圏　一　一　一　一　一　罷　一　観　轄　需　騨　鞠　騨　騨　願　一　一　一　一　需　一　静　嚇 脚　　，　　”　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　翻　　網　　需 鞘　　”　　鞘　　一 脚　　轡　　蝉　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　髄　　團　　糟　　脚　　需　　縣　　嚇　　騨　　葡　　卿　　欝　　騨　　鴨　　齢　　鱒 韓　　尊　　韓　　鷺　　轄　　幽　　甲　　一　　一　　一　　鱒　　「　　騨　　騨　　甲　　脚　　脚　　頼　　騨　　齢　　躰　　嚇　　騨　　鞭　　需　　鳴
10339ジューシイ・フルーツ　　　　　　磁　　総 音　　30．029　　10 3 3
縛　　隔　　齢 ”　r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　網　欄　需　葡　騨　鵯　騨　轡　鱒　一　一　一　一　圃　胴　需　齢　齢　脚　構 一　　一　　一　　一　　謄　　輔　　層　　■　　儒　　脚　　篇　　静　　簡　　顧　　網　　僻　　鵯 一　　　昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　旙　　一　　回　　輪　　楠　　葡　　需　　騨　　襯　　鵯　　鵜　　騨　　静　　騨　　聯　　”　　卿　　騨　　一　　騨　　P　　凹 一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　唱　　P　　卿　　騨　　弊　　轄
10346璽心する　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
鱒　　”　　圏 一　　一　　一　　冒　　冒　　轄　　縣　　擶　　韓　　贈　　轄　　嘩　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　鵜　　輔　　僻　　脚　　麟　　鱒　　圏　　一　　曹 帽　　謄　　榊　　輔　　麟　　聯　　騨　　鱒　　一　　｝　　轡　　一　　圏　　唱　　一　　圏　　一 冒　　冒　　罷　　襯 一　　静　　胴　　輔　　鴨　　僻　　需　　齢　　幣　　齢　　静　　騨　　騨　　需　　騨　　一　　一　　昌　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一
一　　一　　層　　儲　　一　　隔　　嚇　　縣　　需　　轄　　胴　　朝　　一　　層　　層　　ロ　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1034917　　　　　　　　　　　　　　K1 雪雲　　　24　　1．185　　　　10 0 7　　　　5　　　　　　　　12 1　　1　15　　　　4　　　　3
一　　　冒　　　一 隔　　楠　　静　　嚇　　需　　騨　　騨　　一　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　■　　轄　　”　　輔　　輔　　縣　　鞠　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 齢　　【　　齢　　脚　　■　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 刷　　囎　　葡　　輪 幕　　轄　　弊　　鱒　　紳　　騨　　，　　”　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　冒　　鴨　　儒　　隔　　鴨　　嚇　　彌 薫　　輔　　鞭　　瀞　　鵯　　騨　　麟　　幣　　騨　　騨　　轄　　旧　　葡　　聯　　幣　　儒　　幕　　輔　　嶋　　需　　彌　　一　　一　　縣　　囲　　需
103517臼　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　20 1　　　　　1 1　　1
一　　寵　　襯 障　齢　騨　騨　脚　一　一　一　曹　一　一　一　一　儒　鯛　獅　襯　”　輪　囎　旧　咽　一　一　一　一　一　一　弼　腐　騨 噌　　騨　　瞠　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　盟　　隔　　静　榊　輔　　輔 聯　　聯　　脚　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　響　　冒　　冒　　隔　　嶺　　儒　　騨　　卿　　轄　　鞘　　尊　　噌　　騨　　轄　　一　　騨 輯　　騨　　幽　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　昂　　騨　　一　　一　　甲　　轄　　卿　　脚　　卿　　齢　　輔　　【
10358｛隠所　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0脅029　　　　　2 o 2　　　　　　　1 2　　　　　　　1
10358 画　　6　0，296　　60 1　　1　　　　3　　五 1　　ユ　　　　4
P　　一　　一 一　　謄　　一　朝　　覇　　輔　　襯　　縣　　騨　　鱒　　騨　　一　　P　　一　　圏　　一　　■　　一　　冒　　一　　胴　　騨　　禰　　齢　　m　　簿　　騨　　一　　一　　冒　　一 謄　　静　　齢　　｝　　唱　　“　　｝　　騨　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　胴　　　胴　　　冒
冊　　鳴　　隔　　繭　　榊　　需　　鴨　　輔　　騨　　幣　　脚　　幽　　幽　　一　　髄　　畠　　圏　　9　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　■　　髄　　一　　一　　稠 需　　鴨　　輔　　扁　　鴨　　鴨　　需　　齢　　騨　　轍　　需　　胴　　胴　　一　　冒　　馳　　層　　扁　　謄　　謄　　一　　需　　一　　一　　一　　一
10359露鰯　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．Oig　　1o 2 2
10359 画　　　10．049　　10 1 1
瀞　　脚　　一 一　　一　　一　　一　一　一　　胴　　囲　　儒　　”　　葡　　瀞　　鵯　　鱒　　隣　　頼　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　静　　齢　　需　　騨　　騨　　脚　　髄 讐　　一　　一　　一　　彌　　轄　　鞘　　糟　　囎　　欝　　騨　　幣　　轄　　唱　　“　　卿　　圏 一　　　一　　　一　　　冒 曹　　冊　　需　　騨　　願　　響　　願　　罵　　騨　　需　　騨　　冑　　鞘　　頼　　一　　悼　　學　　鞠　　髄　　一　　髄　　讐　　幽　　一　　幽　　一　　9　　一　　一　　凹
曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　扁　　一　　胴　　一　　胴　　謄　　髄　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
10362軍師筋無力癬　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 廟　　粥　　需　　需　　嚇　鼻　　騨　　鵯　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　胴　　偏　　補　　輔　　齢　　卿　　騨　　謄　　一　　圏　　一　　一　　■　　冒 齢　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　隔　　騨　　齢 顧　　噌　　備　　葡 鞘　　轄　　脚　　唱　　凹　　一　　畠　　層　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　ロ　　ロ　　回　　響　　一　　一　　罰　　■　　鰯　　冊　　胴　　嚇　　粥　　騨　　縣 需　　需　　需　　騨　　轄　　騨　　轄　　騨　　脚　　P　　一　　い　　一　　騨　　鱒　　欝　　，　　”　　鱒　　P　　卿　　轡　　一　　一　　停　　轄
10364就職協定　　　　　　　　　　K1 奮　　30．039　　10 3 3
10364 画　　　10。G窪9　　1 o 1 1
脚　　一．　一 胴　　層　　冊　　嚇　　騨　　需　　静　　噛　　卿　　脚　　鞘　　｝　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　嚇　　脇　　卿　　靴　　脚　　ρ　　一　　一　　冒　　冒 謄　縣　嶋．轄　騨　鱒　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一 隔　　胴　　輌　　葡 嶺　　輔　　幕　　幕　　鞘　　嶋　　騨　　騨　　紳　　騨　　韓　　脚　　髄　　一　　騨　　昌　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　曹　　曹　　需　　胴 ロ　　櫓　　軸　　鰯　　扁　　襯　　鼎　　需　　囎　　幣　　”　　齢　　轄　　鵜　　輔　　鴨　　葡　　瀞　　楠　　脚　　需　　隔　　騨　　輔　　鳴　　鼎




ｹ　．　　　2　　07019　　　　　2 0 ．一一昌昌一圏■一一一一冒曹一冒需一響口口観口口精日日日日齢騨@2 1　　　　　　　1
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　篇　　胴　　禰　　囎　　榊　　頼　　旧　　脚　　卿　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　騨　　轄　　嚇　　幣　　一　　哺　　層　　一 一　盟　一　冊　帯鞘　購　騨．騨　騨　鱒　”　四　騨　P　P　一 一　　　一　　　一　　　冒 罷　　一　　隔　　層　　胴　　脚　　願　　騨　　葡　　脚　　齢　　幣　　，　　鞘　　騨　　弾　　単　　”　　髄　　四　　曽　　幽　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　盟　　一　　扁　　寵　　”　　舶　　葡　　輔　　一　　襯　　一　　轄　　観　　輪　　層　　庸　　柵　　盟　　一　　一　　幡　　嚇隣　　聯　　P
P0375渋滞　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　6　　09058　　　　　5 0 4　　1　　　　　　　1 2　　1　　　　1　　2
103？5 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　胴　　欄　　鴨　　講　　躰　　騨　　騨　噌　　P　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　鼎　　鞠　　糟　　，　　脚 一　　一　　一　　層　　隔　　補　　襯　　襯　　襯　　輔　　噌　　轄　　需　　即　　脚　　鱒　　脚 昌　　圏　　一　　一 一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　謄　　一　　冊　　需　　扁　　襯　　需　　襯　　僻　　齢　　輔　　榊　　騨　　脚　　鞘　　”　　一　　一　　騨　　一　　昌　　一　　一　　一 曹　　　曹　　　一　　　層　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　胴　　　一　　　一　　　爾　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　需　　　隔　　　帽　　　圃　　　謄　　　謄　　　一　　　需胴　　榊　　一
P037610代　　　　　　　　　　　　薮1 音　　30。029　　1o 3 3
＿　　隔　　鯛　　鰯　　縣　　葡　　轄　　構　　騨　　P　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　扁　　一　　粥　　楠　　轄　　翰　　”　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一 冊　　齢　　轄　　願　　P　　嘗　　脚　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 隔　　輌　　禰　　欄 脚　　騨　　輪　　静　　弊　　隔　　炉　　一　　”　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　需　　■　　糟　　■　　層　　用　　一　　鴨　　齢 需　　偏　　需　　幕　　需　　静　　幣　　贈　　騨　　｝　　一　　榊　　轄　　幣　　鞘　　噌　　脚　　停　　弾　　“　　噌　　脚　　停　　弊　　樽　　弊一　　　一　　　一
P037710禽　　　　　　　　　　　組 音　　2．0．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　1
“　鱒　旧　凹　一　一　一　一　一　冒　一　一　胴　一　寵　需　鵯　贈　轡　一　騨　一　一　一　一　一　冒　葡　繍　鱒　幣 騨　　凹　　一　　層　　曹　　隔　　圃　　胴　　胴　　－　　罷　　鴨　　臆　　轄　　需　　齢　　隔 聯　　“　　甲　　頼 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　謄　　顯　　静　　静　　陶　　葡　　鞠　　囎　　常　　”　　騨　　脚　　噌　　騨　　脚　　P　　騨 髄　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一騨　　禰　　輪
P0378麗大　　　　　　　　　　　　　縁3 音　　10。010　　10 1 1
10378 團　　20．099　　2o 1　　1 1　　1
僻　騨　”　一　一　一　需　一　謄　一　冒　槻　需　轄　”　弾　｝　｝　騨　一　一　一　冒　圏　胴　隔　輔 幣　　騨　　騨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　嚇　　胴　　隔 韓　　輔　　鯖　　常 噌　　”　　”　　騨　　甲　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　圃　　一　　謄　　冊　　儒　　嶺　　需　　僻　　鱒　　鴨　　僻　　”　　頼　　轄　　阜 停　　脚　　｝　　騨　　，　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一
10382住宅　　　　　　　　　　　　K1 脅　　50．049　　1o 5 5
一　　一　　一　　一　　冊　　■　　盟　　需　　轍　　幣　　鞘　　翰　　脚　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷　　葡　　需　　縣　　”　　嗣　　卿 一　　一　　一　　一　　冨　　嚇　　稠　　繭　　隔　　儒　　儒　　需　　擶　　騨　　脚　　幣　　幣 一　　一　　圏　　一 ■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　罷　　層　　儒　　闇　　瞬　　順　　静　　卿　　縛　　艀　　鵯　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　曽 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　層　　　冒　　　罷　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　圃　　　隔　　　謄　　　一　　　一　　　圃
1038荏住宅難　　　　　　　　　　　　K1 音　　30，029　　1
? 3 3
罰　　粥　　鵯　　鞘　　｝　　唱　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　謄　　　圃 脚　　儒　　輪　　輔　　輔　　齢　　齢　　膚　　鱒　　聯　　一　　｝　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　罷　　一　　層　　一　　層　　騨 需　　需　　葡　　輔　　騨　　騨　　｝　　輔　　”　　脚　　噌　　鯖　　幣　　騨　　鞘　　糟　　騨　　鞘　　聯　　聯　　騨　　卿　　騨　　騨　　贈　　償
10386
　　胴　　柳　　鵜　　轄　　鱒　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊　　廟　　楠　　榊　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一
ﾊ瀬　　　　　　　　　　　　X1 音　　50．049　　40 1　　1　　　　　　　　　　　　3 1　　1　　1　　　　　　　　　2
10386 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　一　　一　　■　　一　　扁　　胴　　槻　　襯　　騨　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　帽　　罷　　鼎　　”　　榊　　襯　　”　　闇 一　　一　　一　　一　　寵　　騨　　補　　需　　槻　　葡　　”　　鮪　　脚　　鞘　　”　　齢　　脚 一　　P　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　層　　■　　層　　”　　鱒　　需　　僻　　輔　　齢　　騨　　騨　　，　　”　　幽　　畠　　一　　一　　■　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　曹　　冒　　需　　一　　冒　　”　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　冊
10392藥幽する　　　　　　　　　　H2 音　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
冨　　”　　葡　　輔　　｝　　“　　欄　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　謄　　　一 ■　　櫓　　粥　　鴨　　擶　　輸　　噂　　齢　　”　　葡　　騨　　一　　頼　　騨　　”　　脚　　咽　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 冒　　擢　　廟　　輔　　儒　　葡　　隔　　繭　　鴨　　構　　鼎　　需　　鴨　　需　　鞭　　輔　　麟　　擶　　需　　嚇　　備　　鞘　　鵬　　噌　　麟　　輪
10394
　　　胴　　欄　　襯　　”　　囎　　轄　　階　　顧　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　扁　　鵯　　舶　　榊　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一
l中力　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　楠　　需　　糟　　幽　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　回　　謄　　－ 欄　　葡　　需　　艦　　輔　　齢　　麟　　縣　　騨　　榊　　翰　　騨　　糊　　騨　　一　　圏　　一　　圏　　一　　■　　一　　胴　　一　　一　　胴　　謄　　一　　冒　　一　　， 槻　　襯　　縣　　需　　幕　　常　　構　　卿　　鱒　　鵯　　”　　鞘　　榊　　輔　　葡　　轄　　噛　　櫛　　購　　幣　　「　　鱒　　騨　　申　　轄　　一
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本編 CM 番縄のジャンル チャンネル
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■　　　一　　　一 一　　一　　旧　　幽　　帽　　卿　　葡　　鞘　　騨　　輪　　脚　　弊　　【　　刷　　聯　　脚　　髄　　鞘　　脚　　脚　　一　　鱒　　圏　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 騨　　需　　隔　　輔　　騨　　幣　　鞘　　糟　　常　　脚　　騨　　帽　　僻　　縣　　脚　　騨　　” 一　　　一　　　幽　　　曽 一　　一　　芦　　嘩　　躰　　弊　　一　　騨　　鷺　　轄　　需　　鴨　　噛　　静　　躰　　冊
1041617番　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　20 2 1　　　　　　　1
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　銅　　冊　　需　　需　　嚇　　齢　　輔　　彌　　鵯　　侑　　印　　轄　　轄　　幣　　騨　　鞘　　噌　　卿　　“　　“　　，　　幽　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　需　　冊　　輔　　脚　　需　　”　　粥　　需　　輔　　轍　　輔　　需　　轄　　轍　　脚 騨　　幣　　弾　　膚 卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠　　■　　一　　一　　一　　一 瞠　　一　　鱒　　卿　　鞘　　備　　齢　　．隔　　輪　　齢　　隔　　胴　　需　　閉　　一　　一
1041？17番車　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　1圏　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　層　　冊　　一　　脚　　一　　旛　　寵　　胴　　朝 　o鴨　　鳴　　庸　　鵯 2躰　　轄　　偏　　朝　　寵　　輔　　胴　　騨　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
隅　　辮　　鞘 騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　静　　構　　幣　　脚　　脚　　樺　　墜
1041817H　　　　　　　　　　　　磁 画　　　2　0，099　　1 o ．a顧 2
旧　　儒　　一 齢　　齢　　齢　　闇　　卿　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　一　　柵　　需　　胴　　柵　　縣　　騨 噌　　騨　　鱒　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　一 旧　　　圃　　　冊　　　冒 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　鱒
10421十男　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1o 3 3
一　　　冒　　　一 冒　　葡　　鴨　　轍　　簡　　鵯　　｝　　P　　一　　一　　昌　　唱　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　用　　騨 需　　葡　　榊　　御　　昌　　騨　　一　　凹　　P　　凹　　圏　　一　　一　　幽　　一　　畠　　一 一　　　一　　　一　　　一 一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　昌　　昌　　髄　　，　　一　　鱒　　，　　弾　　鞘
1〔｝42512　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10。010　　1o 1 1
10425 画　　　　46　　2．272　　　　18　2騨　　鯛　　脚　　脚 10　　　　2　　　24　　　　1　　　　3　　　　3　　　　3 5　　　　2　　　　3　　　　5　　　　§　　　　3　　　23　　　　　一　　「　　幽　　嘩　　騨　　一　　櫛　　鞘　　鞘　　幣　　鴨　　隔　　需　　隔　　鴨
凹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　盟　　刷　　輔　　鞘　　騨　　輪　　齢　　騨　　哨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　凹　　一　　讐　　一　　一　　一　　圃　　一 一　　冒　　隔　　隔　　葡　　算　　躰　　鞘　　騨　　鱒　　噌　　辮　　躰　　轍　　麟　　”　　胃
1042812月上旬　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　冒 一　　冒　　幡　　嚇　　静　　舶　　舶　　齢　　”　　騨　　m　　口　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　凹　　一　　曹　　一　　冒　　隔　　圃 需　　冊　　嶺　　齢　　鞘　　唱　　哨　　鼻　　鱒　　嶋　　欝　　曽　　騨　　騨　　脚　　騨　　卿 「　　一　　騨　　「 隔　　一　　圃　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　嘗　　r　　P　　一　　脚　　嘔　　卿　　停　　幣　　齢　　囎　　齢　　輪
1043012歳　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　10 2 2
10430 o 2 1　　1
寵　　一　　榊 需　　鱒　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　補　　齢　　齢　　幣　　”　　脚　　脚 剛　　騨　　卿　　一　　四　　輔　　網　　冊　　■　　謄　　需　　冊　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　r
104312時　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　2o 1　　1 1　　　　　1
1〔鳳31 圏　　2　0．099　　1需　　襯　　網　　瀬　　麟　　”　　榊　　，　　騨　　騨　　騨　　鱒　　糊　　”　　騨　　”　　卿 0 2 2
P　　圏　　一 ロ　　■　　一　　一　　謄　　彌　　鯛　　榊　　騨　　騨　　構　　卿　　騨　　縛　　P　　騨　　騨　　卿　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　翻 一　　■　　輔　　刷　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　唱　　幽　　一　　騨　　畠　　鱒　　脚　　噌　　”　　聯　　鱒
iO43212時闘　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 槻　　繭　　需　　需　　幣　　凹　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　騨　　隔　　騨　　静　　需　　轄　　禰　　糟 一　　騨　　一　　一　　凹　　■　　畠　　一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一 噌　　鱒　　騨　　鱒　　侑　　幣　　静　　隔　　一　　胴　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　■　　一
1044312臼　　　　　　　　　　　　K1 0 2　　1　　1 1　　　　　　　　　3
輔　　藤　　輌 単　　一　　嘗　　P　　－　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　稠　　隔　　罷　　鴨　　一　　一　　■　　縣　　葡　　齢　　備　　齢　　一　　常　　鱒　　P　　臼　　一 騨　脚　圏　凹　一　一　一　一　騨　噸　葡　簡　暫　湘　廟　胴　繭　扁　一　響　冒　回　一　ロ
10453収入　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　6　　　00058　　　　　　2 o 2　4 噛4　　　　　　　　　　　　2
10453 團　　　3　0．148　　1 o 3 　　　3鱒　　鱒　　鱒　　聯　　仰　　一　　騨　　弾　　鱒　　補　　扁　　需　　－　　曹　　閥　　隔　　隔　　一　　曹　　■　　曹　　一　　曹　　曹　　一
冒　　　一　　　隔 輔　　需　　鞘　　卿　　弊　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　隔　　齢　　騨　　嚇　　韓　　幣　　一 障　　脚　　謄　　幽　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　帽
1045410人　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　2一　　一　　盟　　冊　　襯　　粥　　轄　　齢　　楠　　【　　轄　　脚　　需　　楠　　静 0 1　　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　　　　1一　　一　　■　　■　　9　　曹　　■　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕　　騨　　鞠　　臓　　需　　轍　　需　　嚇　　届
轄　　騨　　騨 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　隔　　層　　一　　嚇　　隔　　胴　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　“　曹　　一　　一　　一　　一
10455就任する　　　　　　　　　　㎎ 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　罷 葡　　需　　轄　　齢　　弊　　”　　願　　一　　一　　幽　　騨　　一　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴　　謄　　隔　　楠　　輪　　輔 僻　　樺　　鱒　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　曹　　　厘　　　魑　　　一　　　曽　　　一　　　一
10458！0年　　　　　　　　　　　　K1 脅　　50．049　　5o 1　　　　1　　　　　　　1　　1　　11　　1　　1　　　　　　　1　　1
10458 画　　　1　0．049　　1 o 1
一　　　一　　　冒 一　　一　　嚇　　順　　胴　　齢　　鵜　　騨　　｝　　騨　　騨　　嘩　　脚　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　冒　　一 縣　　輔　　顧　　鵯　　騨　　脚　　騨　　鱒　　一　　脚　　一　　騨　　卿　　曹
1046110駕麗　　　　　　　　　　　餐1 膏　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2　　　　　解　　聯　　｝　　停　　麟　　卿　　卿　　停　　騨　　哨
順　　齢　　襯 静　　騨　　卿　　■　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　　韓　　“　　” ■　　　一　　　一　　　一　　　“　　　胴　　　謄　　　冒　　　冒　　　隔　　　層　　　盟　　　一　　　圃
1046210年後　　　　　　　　　　粗 音　　20．019　2o 1　　　　　1
一　　　昌　　　一 冒　　一　　一　　嚇　　一　　齢　　輔　　需　　瀞　　轄　　齢　　鞘　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　謄　　一　　9 襯　　用　　欄　　一　　幣　　旧　　噌　　騨　　騨　　｝　　頼　　韓　　躰　　鱒 一　　　謄　　　圃　　　一　　　一　　　一
io46410嫌蔚　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　　　　4　　0．039　．　　2 o 1　　3 　　　　　1　　3噛　　鞘　　脚　　即　　｝　　一　　轡　　騨　　”
騨　　幕　　禰 榊　　鱒　　騨　　”　　階　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　静　　櫛 ”　　”　　願　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
1046918　　　　　　　　　　　　　組 蕾　　　　　4　　0骨039　　　　　3 o 2　　　　　　　　　1　　1 2　　　　　　　　　1　　1
10469 画　　　　36　　1．？？8　　　　12 0 12　　　　20　　　　1　　　　3　　　　　　　闇　　繭　　齢　　胴　　隔　　願　　欄　　繭　　齢　　齢　　齢　　輔　　韓　　騨　　躰　　”　　導
一　　騨　　欄 獅　　鼎　　藤　　齢　　齢　　脚　　騨　　騨　　騨　　一　　騨　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　胴　　銅　　顯　　聯　　補　　齢 印　　囎　　一　　縛　　幽　　一　　髄　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一
1047718時30分　　　　　　　組 音　　10。010　　10 1 1
104？7 画　　　三　〇。e49　　1 0 　　　　　　　　　1一　　一　　ロ　　隔　　一　　胴　　一　　胴　　一　　謄　　隔　　團　　静　　騨　　柵　　弼　　需　　輔　　卿　　椿
一　　　一　　　口 冒　　鴨　　盟　　罷　　静　　補　　齢　　瀞　　一　　卿　　“　　樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　隔　　隔　　開 騨　　需　　囎　　鵜　　脚　　，　　冑　　駒　　噌　　卿　　阜　　”
1048218臼　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 4 3　　　　　　　1
10482 團　　20．099　　2一　　一　　曹　　一　　胴　　鴨　　扁　　隔　　幕　　静　　繭　　朝 0 2鱒　　顧　　噌　　一　　脚　　ロ　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需
P　　一　　昌 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　層　　静　　彌　　棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　一　　一　　一　　一
1048318人　　　　　　　　　　　　総 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1　　　　　圃　　胴　　“　　r　　響　　層　　需　　卿　　伽　　襯　　寵　　鰯　　”　　顧　　弊　　齢　　靴　　麟　　鱒　　幣
，　　　隔　　　冒 鴨　　擶　　幕　　欄　　顧　　”　　”　　騨　　騨　　芦　咽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桶　　齢 帯　　幣　　轄　　脚　　一　　一　　嘗　　一　　謄　　一









10494 画　　　10．0曝9　　1 o 　　1胴　　輔　　輪　　輔　　輔　　鴨　　鵜　　榊　　瀞　　楠　　即　　脚　　脚　　“　　甲　　，　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　1
黶@　一　　圏　　一　　圏　　圏　　曹　　一　　一　　一　　一鱒　　縣　　擶 鱒　　襯　　聯　　障　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　　一　　　一　　　需


















































































曜　日 時間帯 番絹の長さ 視聴率 男　女　儀
縁　　火　　水　　木　　金　　土　　臼 O～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～aO～100テロ卯フ艸フ物ト　鶏 灘見出し







2　　1 2　　1 1　　　　2 1　　2 3 音・17嵐
一　　冨　　一　　鴨　　擶　　鱒　　r　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　甲　　η　　一　　一　　一　　一 一　　需　　一　　幡　　冒　　一　　卿　　需　　暫　　騨　　幕　　曹　　輯　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　胴　　卿　　糊　　瀞　　糟　　｝　　一　　一 ロ　　冒　　一　　一　　需　　静　　”　　常　　幣　　”　　辮　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一
1　　1 2 2 1　　1 2 音・17番　匿













補　観　儒　鱒　｝　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　一　曹　一　■　一　冒　■　一　縣 襯　　齢　　騨　　騨　　鱒　　騨　　一　　”　　甲　　■　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　寵　　齢　　冊　　隔　　輔　　騨　　輸　　鞘　　輔　　鴨　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃 騨　　廟　　脚　　楠　　鞘　　噌　　一　　噂　　■　　昌　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　嘘　　観　　冊 静唖需静補一一一一一一■■一一一一辱幽鱒一一鱒韓





















簿　鱒　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　騨　一　脚　聯　一　一　一　一 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　庸　　僻　　轄　　鞘 幣　　騨　　r　　噂　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　樺 嘩　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　謄　　一　　騨 一　　静　　紳　　鴨　　辮　　聯　　噛　　単　　障　　騨　　噂　　昌　　一　　一
2 2 2 2 2 脅・12歳
@：
　　　　　2一　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨　■　　冨　　一　　騨　　一　　騨　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一 　　　2一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　齢　　鴨　　騨　　甲 　　　　　　　2弊　　唱　　一　　卿　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　鴨　　艀　　齢　　弾 　　　　　2r　　r　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一　　嚇　　需 　2需　　楠　　繍　　騨　　鵜　　騨　　聯　　噌　　騨　　騨　　噂　　「　　一　　一 画；■、■一曹一一幣鞠鞠哺卿柳柳輔騨繭謄冒一冒一冒冒
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 2
??????
　　　　　2胴　　謄　　“　　隔　　需　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 　2囲　　一　　一　　刷　　一　　〇　　襯　　需　　楠　　轄　　脚　　騨　　唱　　一　　一 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　需　　需　　鞠　　騨　　鱒　　辱　　一 　2一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一　　葡　　葡　　補　　騨　　葡　　脚 　2鞘　　脚　　”　　騨　　”　　昌　　一　　曹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 配一「一冒曹冒一隔9一一噸甲騨甲即輔隔需静冊需需一
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騨　　”　　騨 輪　　擶　　薦　　擶　　齢　　騨　　隔　　層　　齢　　隔　　一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　嘔　　聯　　一　　”　　備　　欄　　齢　　騰　　需　　冒 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　輯　　齢　　脚　　鞘　　卿　　鯛　　ロ　　曹 一　　　一　　　一　　　曹 曹　　一　　P　　甲　　鱒　　脚　　購　　顧　　齢　　稠　　鯛　　捌　　帽　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　嘗　　η　　P　　鵯　　噌　　齢　鵯　　鯖　　卿 胴　　胴　　隔　　帽　　■　　曹　　一　　一　　一　　鞘　　一　　鞘　　輔　　剛　　”　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　醐　　轄　　弊　　輔　　幕　　謄
工051610万点　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　10 2 2
騨　　縛　　一 嘩　　卿　　鱒　騨　　鞘　　胴　　購　　備　　艦　　齢　　轍　　齢　　篇　　轄　　盟　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一　　一　　騨　　”　　欄　　噛　　需 “　　寵　　－　　帽　　圃　　一　　一　　昌　　一　　一　　鱒　　，　　P　　脚　　需　　嚇　　騨 冒　　幡　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　脚　　一　　襯　　葡　　葡　　嶺　　寵　　胴　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　噛　　甲 僻　　欝　　葡　　鴨　　廟　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　”　　幣　　襯　　襯　　ロ　　ロ　　冒　　，　　一　　凹　　鱒　　鱒　　縣
10518住民　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　50 3　　2 2　　1　　　　　　　　　2
一　　　一　　　一 r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　ρ　　一　　一　　，　　卿　　情　　輔　　噛　　縣　　鱒　　鼎　　葡　　“　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 ’　　轡　　騨　　轄　　僻　　鞘　　繭　　輔　　襯　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　騨　　騨 哺　　鯖　　騨　　解 輪　　陶　　葡　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　卿　　轡　　静　　鵯　　聯　　輔　　朝　　隔　　需　　一　　層　　刷　　胴　　一　　一　　曹　　一　　曹 曹　　一　　一　　昌　　一　　「　　騨　　鞠　　輔　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　精　　需　　静　　騨　　ロ　　曹　　曹　　一　　卿
10521自由民主覚公認　　　　　　　　庶 音　　20。019　　1o 2 2
鱒　　一　　隔 一　　囲　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　【　　願　　P　　鱒　　鱒　　轄　　需　　瑚　　需　　需　　葡　　榊　　隔　　需　　一　　謄　　一　　冒 一　　一　　一　　讐　　曽　　圏　　一　　一　　噌　　轄　　輔　　隔　　鞘　　一　　ロ　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 甲　脚　脚　騨　齢　齢　補　胴　開　一　一　一　一　一　昌　讐　髄　噂　騨　陶　「　芦　卿　芦　鵯　鱒　儒　彌　幕　湘 静　　網　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　柵　　胴　　ロ　　一　　一　　昌　　鱒　　騨　　紛　　鴨　　輔　　層　　一　　一
10522住飛税　　　　　　　　　　　組 音　　4　0．039　　1o 4 4
臼　　騨　　騨 儒　　需　　輪　　鼎　　麟　　艘　　葡　　曽　　葡　　葡　　一　　翻　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　厘　　ρ　　一　　一　　騨　　噌　　”　　鞠　　静　　擶　　騨　　鼎 “　　圃　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　ρ　　甲　　”　　鯛　　脚　　聯　　”　　隔　　鴨 帽　　帽　　冒　　一 一　　一　　一　　唱　　一　　甲　　階　　需　　榊　　葡　　葡　　鰯　　葡　　輔　　胴　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　凹　　脚　　騨 ”　　騨　　榊　　襯　　需　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　鵯　　葡　　静　　曹　　一　　一　　■　　曽　　り　　脚　　縣　　幕　　鴨　　冒
10523俊昆たち　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 四　　一　　r　　r　　P　　卿　　卿　　即　　騨　　弊　　騨　　”　　縣　　鼎　　輔　　輪　輔　　－　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　脚　　P　　俸 炉　　葡　　需　　鴇　　脚　　輪　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　幣 糟　　麟　　需　　需 隔　　一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　噌　　嘩　　嘩　　静　　縣　　備　　静　　彌　　嚇　　偏　　儒　　儒　　瀞　　一　　一　　ρ　　曹　　一　　曹 一　　一　　甲　　樺　　躰　　齢　　楠　　胴　　曜　　一　　冒　　一　　「　　即　　噌　　齢　　静　　一　　曹　　一　　國　　一　　芦　　甲　　鞘　　輔
io524住民ほう起　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
10524 飼　　　10。0喋9　　1 o 1 1
輔　　齢　　曽 騨　　縣　　稠　　欄　　胴　　圃　　剃　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　絆　　噌　　騨　　騨　　備　　顧　　輔　　嚇　　一　　贈　　冒 一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　膚　　騨　　韓　　齢　榊　　輔　　層　　冒　　曹 一　　　■　　　一　　　一 一　噂　幽　騨　騨　噌　幕　輔　願　欄　寵　胴　隔　冒　一　一　一　一　一　一　一　書　謄　騨　｝　脚　湘　噌　轄　補 齢　　鰯　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　鵯　　僻　　齢　　需　　需　　一　　一　　一　　聯　　η　　停　　甲　　輔　　幕　　閉　　一　　一
10625工0メートル　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　四　　幣 r　　脚　　鞠　　脚　　”　　”　　贈　　韓　　轄　　擶　　騨　　輔　鞘　　齢　　”　　輔　　嚇　　一　　一　■　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　卿　　贈 卵　　鞘　　襯　　葡　　胴　　鰯　　盟　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　韓　　騨　　尊 繍　　轄　　轄　　静 胴　　－　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　韓　　韓　　一　　幕　　禰　　齢　　隔　　需　　■　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　凹　　讐 ，　　冑　　轄　　騨　　齢　　彌　　葡　　圃　　一　　一　　一　　｝　　一　　僻　　榊　　胴　　朝　　一　　ロ　　■　　一　　圏　　一　　騨　　幣　　葡
10526餓毛〈じゅうもう＞　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　1o 6 6
10526 画　　　1　0，049　　10 1 1
噌　　鞠　　” 鞘　　幣　　齢　　嚇　　齢　　齢　　隔　　鱒　　繭　　胴　　輌　　腫　　寵　　嚇　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　幣　　卿　　脚　　鞘　　葡　　鞠　　糟 “　　鴨　　一　　一　　襯　　圃　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　噌　　需　　輪 齢　　彌　　網　　－ 一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　脚　　鼻　　顧　　脚　　備　　靹　　鞠　　輔　　齢　　冊　　需　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　脚　　脚 幣　　鴨　　楠　　鴨　　扁　　圃　　－　　一　　一　　一　　一　　酬　　樽　　瞬　　胴　　盟　　圃　　唱　　一　　r　　凹　　謄　　停　　”　　輔　　隔
10530璽嬰　　　　　　　　　　　　　K3 音　　70．068　　50 4　　1　　　　　　　2 3　　1　　　　　　　　　2　　1
一　　　一　　　曹 一　一　辱　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　嘩　脚　四　脚　”　轄　轄　需　卵　一　葡　葡　胴　■　一　一　一　一　一 「　　脚　　騨　　騨　　η　　”　　騨　　齢　　輔　　静　　繭　　胴　　層　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　卿 麟　　齢　　嚇　　彌　　輔　　帽　　朝　　ロ　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　騨　　巴　　嘩　　”　　噛　　鵜　　榊　　轍　　齢　　齢　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　昌　　P　　騨　　脚　　聯　　紳　　瀞　　需　　一　　一　　一　　騨　　，　　常　　鯖　　噌　　層　　一　　一　　一　　曹　　一　　P
105321　4時5　9分　　　　　　　　　　　　　　　　　　亙1 画　　　3　0，148　　1 o 3 3
胴　　艘　　鴨 隔　　網　　網　　鯛　　襯　　一　　腕　　一　　冒　　昌　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　圏　一　　一　　P　　胴　　“　　常　　噛　　噌　　”　　欄　　輔　　椿　　一 r　　冒　　冒　　冒　　圃　　層　　一　　一　　一　　鵜　　甲　　噌　　噛　　精　　齢　輔　　－ 襯　　曽　　一　　一 一　一　一　，　騨　”　噛　需　需　需　博　需　柵　罰　曹　一　圃　一　凹　一　一　一　昌　圏　卿　樺　卿　瀞　齢　．輔 需　　嚇　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　鱒　　弊　　輔　　軸　　旧　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　m　　柳　　需　　隔　　曹
1053514獺　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
10535 鯉　　　10。049　　10 1 1
一　　一　　■ 冒一一一一一謄一一一一一一騨 D一 D一 D一｝一D騨幽葡囎輔禰榊隔卿一冒冒 r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　“　　弾　　翰　　顧　　齢　　槻　　層　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 ．一卿輯轄解郭隔胴輔寵囲層－一【一一 D一一一一”騨騨｝”痢僻輔葡 脚　　櫓　　ロ　　一　　一　　一　一　　閂　　一　　幣　　轄　　稠　　隔　　回　　一　　一　　一　　r　　r　　哨　　榊　　精　　補　　鰯　　層　　一io53814年　　　　　　　　　　　　a1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　1
騨　　購　　騨 幣　　鞘　　齢　　齢　　齢　禰　　脚　　繍　　顧　　儒　　需　　襯　　葡　　禰　　網　　物　　曽　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　聯　　一　　卿 榊　　需　　柵　　網　　輪　　葡　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　輔　　哺 需　　葡　　臆　　廓 一謄一一一@一一一，．欝｝榊噛鱒襯輔　届庸一冒罷置一　謄一一一一一謄 ，　　輯　　輯　　鞘　　齢　　網　　葡　　圃　　一　　一　　一　　一　　欝　　騨　　静　　楠　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　噌　　需1d54014　　　　　　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　2o 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
105窪。 圃　　　　24　　1。185　　　　8 3 2　　　　19　　　　1　　　　2 1　　　　§　　1　　　　1　16
鱒　　囎　　嚇 禰　　鱒　　榊　　榊　　鰯　　需　　葡　　騨　　輔　　嚇　　臆　　嗣　　■　　罰　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　障　　一　　騨　　騨　　轄　　噌　　需 一一D一一一圃冒一一一一一鱒脚聯需需 榊　　隔　　”　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　｝　　卿　　尊　　齢　　欄　　齢　　輔　　輔　　静　　冊　　層　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　脚　　脚 【　　噌　　齢　　需　　襯　　軸　　圃　　一　　暫　　一　　圏　　即　　鱒　　簿　　彌　　冊　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　一　　甲　　榊　　襯1054114グラム．　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 9　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　脚　　箪　　即　　鱒　　”　　聯　　解　備　　葡　　輔　　鞭　　鴨　　“　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一 晒　　鱒　　嗣　　備　　翰　　鱒　　需　　輪　騨　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　P 脚　　”　　騨　　常 幕　　輔　　嚇　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　轡　　脚　　轄　　轄　　葡　　顧　　齢　　隔　　嚇　　層　　罷　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　騨　　幽　　即　　樺　　噌　　輔　　貯　　掴　　一　　一　　■　　r　　r　　哨　　柳　　輸　　順　　闇　　圃　　一　　一　　■　　一　　一
1054214g／1　00cc　　　　　　　　　　　ヨ1 画　　2　0．099　　10 2 2
儒　　一　　一 冒　　葡　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　謄　　曹　　即　　躰　　一　　噌　　鞘　　榊　　偏　　嚇　需　　柵　　一 一冒一一@一一．凹　圏一縛　”縣贈隔輪帽一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　僻　　常　　鱒　　鵜　　鞠　　儒　　－　　冒　　用　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　｝　　轡　　一　　櫛　　齢　　騨 願　　扁　　一　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　葡　　扁　　圃　　需　　一　　一　　一　　，　　讐　　欄　　輔　　騨　　需　　鴨　　一1054314．ﾎ　　　　　　　　　　　H1 膏　　30。029　　2o 2　　　　1 1　　　　　　　2
輯　　騨　　， 騨　　卿　　幣　　階　　騨　　”　　購　　騨　　聯　　騨　　騨　　噺　　隔　　舶　　脚　　葡　　一　　一　帽　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鞠　　蝉　　樺 脾　　繭　　臓　　隔　　需　　静　需　　擢　　冒　　一　　曹　　一　　一　　「　　「　　鵯　　脚 轄　　嚇　　輔　　補 一　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　凹　　一　　η　　騨　　一　　轄　　卿　　薦　　葡　　順　　彌　　帽　　一　　一　　一　　冒　　胴　　謄　　一　　ρ　　一　　一　　■ P　　鱒　　卿　　旧　　騨　　偏　　輔　　隔　　響　　一　　一　　一　　轡　　即　　尊　　需　　静　　鴨　　9　　一　　冒　　一　　一　　唱　　嘩　　弊
1054514奪三援　　　　　　　　　H1 音　　20，019　　1o 2 2
工0545 画　　2　0．099　　10 2 2
鴨　　鴨　　簡 輪　　鵜　輔　　欄　　r　　欄　　轄　　騙　　一　　一　　酔　　ロ　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　頼　　縛　　欄　　常　　需　　需　　需 一　　－　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　聯 ”　　層　　需　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　”　　鼎　　襯　　楠　　寵　　【　　胴　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 脚　　轄　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　常　　僻　　陶　　胴　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　鱒　　聯　　鴨　　儒
1055エ従来　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 1 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　昌　　　一 一　　一　　一　　一　　卿　鼻　　唱　“　　鱒　　，　　辮　　”　　齢　　簡　　齢　　榊　　噛　　轄　　輔　　一　　ρ　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　P 一　　騨　　襯　　鵯　　脚　　購　　齢　　葡　　粥　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 η　　η　　幣　　闇 榊　　榊　　縣　　層　　轄　　冒　　一　　一　　一　　一　　帰　　一　　瞠　　一　　一　　”　　淵　　靹　　輔　　需　　轄　　補　　噛　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　■　　「　　脚　　噌　　躰　　楠　　擢　　闇　　一　　一　　一　　一　　”　　弾　　騨　　席　　需　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　卿
10553藥落　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　20 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嗣　　”　　”　　“　　鵯　　禰　　榊　　鴨　　瞬　　一　　冒　　一　　帽　　一 r　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　ρ　　嘩　　聯　榊　僻　　鞘　　襯　　冊　　一 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　ρ　　騨　　騨　　齢　　臆　　彌　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　P　　圏　　一　　幽　　幽　　一　　脚　　鞠　　鼻　　嚇　　齢　　彌 扁　層　　帽　　冒　　冒　　曹　　一　　瞠　　醒　　噂　　輔　　輔　　圃　　回　　一　　一　　一　　■　　騨　　幣　　鵯　　需　　柳　　扁　　圃　　一
10555終了　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
エ0555 醐　　5　0．247　　2o 3　　　　　　　2 3　　　　2
ψ　　騨　　鴇　　葡　　鞠　　脚　　胴　　隔　　罷　　一　　冒　　一　　一　－　曹　一　　鞠 一　　脚　　僻　　算 胴　　朝　　一　－　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　韓　榊　　隔　　幕　昏　輪　盟　－　　隔　　■　　－　－　　一　豊　一　　巳 嘗　　騨　　騨　　籍　　鵯　　鞘　　潮　　一　　－　　覧　　艦　　一　　辱　　い　　鵯　　韓　　榊　　層　　需　　一　　一　　艦　　賢　　豊　　魑　　魑脚　　，　　“
P0556
η　　傅　　鱒　　”　　麟　　騨　　輯　　聯　　轄　　轍　　顧　　”　　楠　　齢　輔　　棚　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　騨
¥両〈相撲＞　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　10 5 5














































































緩　日 時間馨 番組の長さ 視聴串
? ? ?
拷　火　水　木　金　土 ? o～ 6～　で2～ 18～ ～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8．0～100テ騨フフ勢フ 切ト
?
醐死繊し
2 2 2 2 2 　1ｹ110番目
一」一胴隔，一一一脚縣　　脚　　一　　一　　一　　一　糟　　幣　　幣　　鱒　　一　　一　　嘩　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　隔　　帽　　需　　彌　　需　　葡　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　一
16 16 8 8 16 8 8 　■ｹ110秒＿」一一一＿”聯糟隔扁　　顧　　噌　　r　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　騨　　輪　　輔　　朧　　鵯　　騨　　榊　　聯　　鱒　　一　一 印　　曹 一　　一　　一　　”　　η　　η　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏 ?
3　　4　　3　　3　　31 2 4　　9 2 6　　5　　6 2 6　　5 4 1荏 3 音1十分〈兜分〉
縛」＿＿＿＿鞘＿＿囲一一
一　　圃　　轍　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　儒　　慮　　嚇　　一　　齢　　騨　　需　　輔　　脚　　脚 扁　　側 鞘　　鴨　　襯　　葡　　輔　　静　　囎　　帽　　即　　脚　　即 卿　　騨　　噂 1
3 3 3 3 3 音110分の1@：
1 1 1． 1 1 圏1
一　　一　　一　　一　　胴　　鼎　　一　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒 一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 騨　　　謄 槻■幕哺隔一冒一一■”脚
2 2 2 2 2 膏110分の3
轄　　騨　　幣　　騨　　一　　冒　　騨　　一　　鞠　　”　　一　　一　　噂　　噂　　鱒　　鱒　　臼　　鵬　　鱒　　一　一
@　　3　　2　　　　　　2 1 1 4　　1 ??
一　　一　　一　　噂　　”　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@2　　2　　3 1 1 2　　4 1 5 3
一　　　一　　　一　　　一　　　一 一擁一　一　一　一一■弊噸輔　即補
p1周辺
一四一　一　一　一r騨聯輔　ロ　圃　一　一一　　冒　　冒　　”　　r　　冒　　一　　鴨　　鵯　　”　　柳　　常　　簿　　贈　　噌　　齢　轄　　仰　　騨　　一　一 騨　　騨 騨　　卿　　幣　　騨　　鱒　　騨　　脚　　脚　　鱒　　一　　脚 ■
1　　　　1　　3　　2 5　　1 1 1　　　　4　　2 1　　5 1 1 6
?????
3 3 3 3 3 画1
隔日塵齢口口田川一一冒一一圏■一　　一　　一　　帽　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　齢　　一　　臆　　鱒 冒　　　一 一　　一　　謄　　一　　圃 帯
3 3 3 3 2 1 　1驍P10万円
卿　　騨 葡」幣購需齢＿＿＿＿＿＿＿＿一　　一　　ロ　　寵　　｝　　辮　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冨　　一　　搾　” 一　　　冒 一　　曽　　冨　　一 ，
2 2 2 ．? 2 團聖10万点
”　　輔 葡」彌＿騨＿＿＿＿r＿＿＿一噂＿　　圃　　需　　柳　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　■　　一　　酔　葡 一　　　冒 一　　　回　　　一　　　一 ?
1　　1　　1　　　　　　2 3　　1 1 2　　　　3 4　　1 2 3 音監俊騰　聖
脚　　障　　r　　r　　r　　一　　一　　ロ　　冨　　齢　　寵　　一　　鴨　　一　　〇　　一　　胴　　齢　　曹　　障　”　　鵜 一　　　一 騨　　臆　　臆　　一 ”　　縣 輔、”瀞脚静一冒冒曹一一一一■「目騨騨幣轄坤”輔
2 2 2 2 2 則舳践主党公認
一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　臓　　幣　　障　　轡　　靴　　一　　輔　　粛　　観　　備　　刷　　旧　　”　　轡 一　　一 騨　　椿　　齢　　幡 脚　　鱒　　｝ 帯覧鱒　”　糊　幣需一一一一一冒一一一
4 4 4 4 4 奮：住罠税
一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　僻　　騨　　脚　　胴　　謄　　謄　　一　　一　　騨　　”　　僻　　常　　鞘　　脚　　一 鱒　　槻 需　　騨　　轍　　葡 ”　　一 鼎噌一一　一噂齢需葡冊一冒冒一一　■　一　隔r噂鞠噂r騨
2 2 2 2 2 膏1住民たち
一4一　一　一　一脚騨鞘齢一一冒冒一　一　一　一一　一一昌嘔幽一　　一　　ロ　　圃　　縣　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 幣　　轄 聯　　甲　　曹　　轄 一　　　一　　　■　　　一
2 2 2 2 2
?????????
1 1 1 1 1 画1儒繭崖需補一葡＿＿＿＿＿r＿鵯鵯鞘縣輔一哺帽＿寵＿
鱒　　卿　　弊　　騨　　噂　　騨　　一　　一　　一　　尉　　鴨　　瞭　　幡　　一　　捌　　冨　冒　　一　　廟　　僻　　需　　憐 一 冒　　　隔　　　胴　　　冒 需
2 2 2 2 2 　艦ｹ艦10メートル
櫛ム，rη齢一隔＿＿＿＿＿＿＿＿｝噸帯脚糊弾幣一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　鱒　　轄　　轄　　弾　　聯　　鱒　　輔　　願　　輪　　鵜　　鱒　　，　　一　　巳 障 帯 鱒 i
6 6 6 6 6 膏二毛〈じゅうもう〉
@：
1 1 1 1 1 画1
”　湘　鴨　鞘　鮮　騨　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　冒　F　一　願　侑　卿　”　静　幣 騨　　隔　　齢 一、翻隔椿届冨一一一一一讐噂鞠轄鱒柳輔曜繭謄一一
2　　　　1　　1 3 1　　1 5 5　　2 2 2　　3 6 1 音戸i蔓
一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　囎　　需　　幕　　一　　騨　　騨　　襯　　騨　　騨　　“　　｝　　【　　一 一「一圏　薗曽”轄幣圃　一　一冒一一一一一一　聯，脚曽即
3 3 3 3 3 画114時59分
一　　一　　圃　　静　　静　　襯　　憐　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　冒　　冒　　曽　　踊 一　　　隔　　　ロ　　　一 曹噂冒　ロ　圃　一　一　一一一騨　幣脚輯騨一需一一冒　ロー　一　ロ
i 1 1 1 1 1 1 1 2
?????
1 1 1 i 1 画1一」一一隔團謄曽隔馴常幕需騨扁一一冒冒冒冒一一曹
一　　一　　一　　一　　回　　一　　騨　　擶　　鱒　　噂　　r　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　回　圃 一　　　一　　　一　　　一
1 1 1 1 1　　　　　1 2 1 1 　臨p914年鞘甲塵鱒，一弾粥＿＿一一＿＿＿＿r騨噂鱒鴨縛輔襯需騰　　常　　脚　　即　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　胴　　酔　扁　　鱒　　幣　　騨　　轄
2　　　　　　　1 1 2 1　　　　2 1 2 1 2 膏i14
3　　1　　　　1　　316 2 20 2 1　22　　1 2 18　　1 3 4 19 1画1帯∴＿聯＿一一一一一＿＿樺齢幣＿＿＿＿一輪　　齢　　幣　　輔　　鱒　　”　　一　　嘔　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　吼　　一　　襯　　麟　　糟　　騨　　騨　　「　　咽　　9　　厘 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 轄 1
2 2 2 2 1 1 音114グラム　，
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　観　　願　　楠　　葡　　幣　　稗　　P　　騨　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒 回　　，　　静　　齢　　輪　　齢　　朧　　齢　　鱒　　騨　　帽 一　　　圏　　　■ 一「一一一一「騨脚補縣隔謄隔一一一一一一曽一一一2 2
???
2 2 画1149／100cc
冒　　罰　　”　　齢　　暢　　榊　　騨　　需　　尊　　r　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　冒　　需　　騨　”　　扁　　鼎　　欄　　脚　　糟　　｝ 一　　脚　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 齢 用「需補騨騨，一一■圏嘩「脚常轄幣需需一騨一冒需3 1 2 2　　1 2 1 3 音114歳
一　　即　　一　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　需　　鞠　　即　甲　　魑　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　冒　　曹 一　　，　　隔　　一　　嚇　　騨　　疇　　隔　　隔　　柳　　脚 圏 一噌曽一一一弊”7卿隔ロ隔一一一一幽幽弊噛騨騨坤
2 2 2 2 2 皆114奪三振
?
2 2 2 2 2 画1
騨．」”騨唱噂需扁圃一ロー一一圏噂嘗嘩脚需冊冊冊隔楠　　”　　脚　　輔　　鱒　　辮　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　嚇　艀　　静　　鱒　　購　　”　　弊　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　冒　　擢　　儒 “　　鱒　　陶
1　　i　　　　　1 1　　1 1 1　　2 1 2 2 1 　■ｹ1従来
一」＿一＿＿＿＿辱鱒顧齢瞬＿開一隔一一一＿＿＿一一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　葡　　鞘　　一　　一　一　　一　　一　　ロ　　一　　冨　　冒　　胴　　輔　　需 静　　朧　　鱒　　障　　弾　　幣　　騨　　帯　　，　　一　　一　　一 一
1　　　　　　　1 1 1 1　　1 1 1 1 1 　■ｹ藻落”」鴨彌一静＿＿一＿＿＿騨騨脚輔湘顧酵＿＿＿＿＿需　　囲　　窟　瀞　　一　　騨　　騨　　輔　　騨　　轄　　需　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　鱒　　鴨　　”　　葡　　楠　　輸　　頼　　騨　　“
1
P　　【　　P　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　■
1 1 1 1
齢 音i終了
1
3 2 3 2 3　　2 3 2 3 2画1
昌　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　輔　　η　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒 隔　　囲　　酵　　”　　榊　　”　　”　　囎　　常　　鞠　　騨　　鵯 一「曹一一一脚常齢曜一隔ロー一一一一一一圏一「幽5 5 5 5 5 音汁両〈棺撲〉




































































本縫 CM 番緯のジャンル チャンネル
全体 出現 犠蒲・　椴譲　　　　　　　邦ラエ　　ストー　　ス鐸 1撚甑K淋　　　フラ　テ眺テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　籔・晶脚注紀 種洌度数比率　劇団 鞍　選　　　曲輪　　　実尾　　妻　楽　　ティ騨　　　リr　　　繭ッ　　そ②麺 越台　　　敦資　　テレヒ　　γBS　　テレヒ　　饒日　　京京
10560終了する　　　　　　　　　　既 奮　　10．010　　10 1 1
10560 面　　2◎．099　　10 2 2
弊　　韓　　輔 鵯　　輔　　縣　　鴨　　鴨　　“　嶋　　鴨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　P　　騨　　轄　　聯　　噌　　輔　　葡　　輔　　胴　　需　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　欝　　鵯　　縛　　櫛　　胴　　擢　　翻　　一　　一　　一　　輯　　構　　庸　　胴　　層 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　騨　　辮　　襯　　輔　　霜　　鴨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　嘩　　騨　　需　　噛　　葡　　欄　　騰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 甲　　轄　　需　　宵　　隔　　一　　一　　一　　昌　　騨　　榊　　輔　　一　　一　　圏　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　圏　　嘩　　憐　－　　一　　一
10561十濁八　　　　　　　　　　　X1 画　　20。099　　10 2 2
網　　寵　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　瞠　　唱　　脚　　階　　聯　　鞘　　鵯　　繭　　隔　　隔　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　唱　　鱒 構　　需　　轄　　繭　　需　　粥　　一　　一　　一　　昌　　噌　　精　　轍　　刷　　圃　　層　　曹 騨　　一　　”　　一 韓　　楠　　嚇　　柵　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　昌　　”　　騨　　鵯　　需　　嶺　　層　　－　　一　　冒　　圃　　一　　圏　　瞠　　一　　蝉　　脚　　旧　　即 鞠　　稠　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　需　　冒　　冒　　一　　鱒　　”　　卿　　一　　一　　■　　脚　　騨　　嶺　　隔　　一　　謄　　購
1056516　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 2 1　　1
10565 画　　31　1．531　　123 7　　　18　　　　2　　　　4 2　　　　5　　　　1　2　21
一　　　一　　　一 一　一　r　卿　騨　騨　卿　幣　齢　騨　韓　需　轄　輔　扁　一　一　需　一　一　一　一　一　一　甲　卿　齢　停　隔　隔　隔 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　脚　　騨　　轄　　鞘　　層　　一　　一　　唱　　唱　　，　　印 齢　　柵　　層　　襯 曹　一　一　一　幽　騨　鱒　鞘　卵　幣　繭　扁　輔　冒　冒　■　一　謄　瞥　一　鞠　い　鷺　脚　楠　胴　楠　軸　一　■ 一　■　　曹　一　　“　　輸　　輸　輪　盟　　■　　一　　申　　葡　　一　　冒　　■　　一　　脚　　輔　　層　　櫓　　一　　一　　一　　楠　　脆
1056616位　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　1o 2 2
縛　　騨　　騨 齢　擶　朧　轍　噸　刷　隔　隔　”　一　一　圃　一　一　一　一　圏　一　一　口　静　騨　輯　靴　囎　葡　網　輔　－　一　一 一　　一　　卿　　卿　　一　　一　　騨　　静　　膳　　一　　一　　一　　P　　襯　　柳　　葡　　輔 一　　　一　　　一　　　昌 昌　　β　俸　　幣　　鞘　　隔　　儲　嚇　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　辮　　禰　　輔　　輔　　鵯　　輌　　圃　　一　　一　　冒　　一　　一　　■ 凹　　鵯　　騨　　脚　　輔　　層　　冒　　一　　一　　一　　禰　　榊　　一　　一　　一　　嘩　　齢　　嚇　　一　　一　　一　　｝　　嚇　朔　　冒　　一
1056816歳　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　41 1　　　　3　　1 2　　2　　　　　　1
10568 画　　　2　0。099　　20 2 1　　　　　　　　　1
轍　　彌　　輔 胴　　擢　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　謄　　一　　一　　甲　　轡　　騨　　幣　　齢　　輔　　齢　　轄　　需　　層　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　唱 騨　　脚　　轄　　輪　　鞘　　葡　　囲　　一　　一　　■　　卿　　轄　　彌　　網　　圃　　罷　　曹 「　　一　　贈　　噛 幣　　嚇　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　轄　　網　　層　　謄　　一　　一　　帽　　一　　一　　曽　　一　　り　　一　　牌　　” 幣　　湘　　帽　　圃　　一　　一　　一　　一　　幣　　陶　　一　　一　　一　　P　　弊　　隔　　鴨　　一　　曽　　r　　r　　轄　　隔　　一　　一　　r
三〇57116．3　　　　　　　　　　　　×1 團　　2　0．099　　10 2 2
嚇　　一　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　厘　　一　　一　　即　　一　　樺　　哨　　輔　　顧　　隔　　隔　　翻　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚 齢　　齢　鴨　　鴨　　庸　　一　　一　　一　　【　　傅　　旧　　禰　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　卿　　鞘　　躰 繭　　輌　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　輯　　幣　帯　　齢　　扁　　層　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　r　　騨　　噛　　鴨　　鞘 齢　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　輔　　鴨　　冒　　一　　r　　隣　　葡　　帽　　一　　一　　r　　”　　鞘　　鞭　　胴　　一　　r　　躰
1057316日　　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　10 4 4
朝　　価　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　襯　　鴨　　幣　　紳　　層　　隔　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨 楢　　縣　　楠　　輔　　輔　　艀　　一　一　　一　　P　　鱒　　騨　　輪　　隔　　一　一　　一 P　　一　　脚　　脚 鞘　　縣　　願　　■　　一　　冒　　■　　一　　一　　謄　　昌　r　　騨　　鵯　　幣　　輔　　輔　　鴨　　一　　冒　　■　　唱　　一　　一　　P　　－　　r　　昂　　騨　　” 輔　　静　　静　　圃　　一　　一　　一　　脚　　鵯　　葡　　■　　一　　一　　R　　弊　　齢　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　隔　　一　　一　　r
1057416人　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
榊　　需　　需 輔　　輪　棚　　囲　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　”　　弊　　卿　　轄　　轄　　糟　　胴　　繭　　一　　需　　一　　一　　一　　一 ，　　騨　　即　　鵯　　騨　　噌　　寵　　一　　一　　一　　一　　唱　　脚　　簡　　囎　　襯　　暫 一　　曹　　一　　一 一　　”　　幣　　嚇　　輪　　鴨　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　申　　精　　騨　　輔　　齢　　層　　層　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鵬 蝉　　鱒　　葡　　鴨　　粥　　冒　　一　　一　　一　　轄　　鞭　　胴　　一　　一　　一　　噌　　齢　　帽　　－　　一　　一　　騨　　脚　　葡　　一　　昌
105？716番　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　1
一　　嘩　　甲 鱒　榊　襯　鞘　擶　輔　轄　需　即　鼎　需　一　一　隔　需　一　一　一　一　一　唱　謄　卿　噌　騨　精　榊　榊　鯛　鯛　隔 一　　唱　　一　　一　　一　　P　　輯　　齢　　隔　　儒　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　轍 囎　　需　　一　　一 一　　一　　一　　r　　職　　噌　　噛　　縣　　｝　　軸　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　嗣　　騨　　哨　　僻　　轄　　需　　葡　　葡　　鱗　－　　一　　一　　一 一　芦　騨　弊　騨　齢　隔　一　冒　一　脚　幣　噺　一　一　一　η　脚　葡　葡　一　一　曹　辱　欄　嶺
105？816嚴　　　　　　　　　　　　　町 画　　30，148　　1o 3 3
一　　　一　　　一 一　一　一　一　昌　一　一　μ　騨　脚　”　騨　鞘　鱒　柳　偏　”　富　膚　一　冒　一　一　一　圏　謄　卿　一　鱒　”　鱒 僻　　儒　　槻　　罷　　冒　　一　　一　　一　　騨　　唱　　騨　　騨　　帽　　一　　一　　一　　一 輯　　聯　　鵜　　葡 縣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　購　　隣　　榊　　湘　　楠　　網　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　騨　　轄　　僻　　常　　鵜　　輔　　嚇 一　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　麟　　輔　　鴨　　一　　一　　謄　　口　　糊　　隔　　旧　　一　　一　　圏　　脚　　鵯　　鞘　　層　　冒　　冒
1058016名　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
齢　　罷　　罷 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　脚　　｝　　騨　　噺　　輔　　需　　輪　　粥　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　謄　　ρ　　一 轄　　騨　　胸　　輔　　輪　　一　　■　　一　　一　　昌　　幣　　樺　輔　　輔　　儒　　冒　　一 一　　一　　曹　　甲 韓　　瀞　鼎　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　弊　　騨　　輪　　輔　　儒　　胴　　回　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　嘩　　卿　　騨　　m 縣　　襯　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　哨　　脚　　層　　冒　　一　　一　　一　　噌　　榊　　鵜　　囲　　旙　　一　　■　　騨　　轄　　輪
10護87収賄舞　　　　　　　　　　　組 膏　　30．029　　2o 2　　　　1 3
“　　韓　　鵯 齢　齢　轍　輔　鵯　粥　軸　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　”　“　即　一　弾　葡　需　襯　儒　囲　一　一 一　　P　　■　　脚　　書　　卿　　構　　胴　　囲　　ロ　　一　　一　　一　　卿　　幣　　騨　　齢 翻　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　脚　　備　　榊　　糊　　襯　　翻　　扇　　一　　謄　　昌　　昌　　一　　r　　一　　騨　　轄　　鞘　　輔　　楠　　鴨　　葡　　冒　　■　　一　　一　　一　　圏 一　　唱　　輔　　噛　　榊　　欄　　層　　需　　一　　一　　一　　μ　　轄　　隔　　嚇　　鴨　　一　　一　　一　　輯　　騨　　騨　　需　　謄　　一　　一
10589霊演　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　30 1　　　　1　　1 2　　1
10589 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
価　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　紳　　噌　　糟　　轄　　輔　　隔　　齢　　鼎　　層　　胴　　－　　一　　一　　一　　一　　μ　　P　　唱 需　　輔　　隔　　需　　輔　　一　　一　　一　　一　　騨　　辮　　僻　需　　囎　　罷　　需　　一 一　　P　　唱　　幣 鞘　　幕　鼎　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　｝　　一　　曹　　幣　　擶　　鼎　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　俸　　騨　　弊　　鵯　　潮 鞠　　需　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鼎　　鞘　　層　　■　　一　　一　　騨　　韓　　陶　　輪　　層　　冒　　■　　曽　　構　　鞘
10594二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　4　0．039　　3o 1　　2　　　　　　　1 2　　　　　　　2
日置　柳　　聯 擶　臆　輪　補　鯛　鯛　襯　胴　，　一　一　冒　冒　一　一　一　一　戸　一　μ　俸　噛　騨　轄　需　葡　網　輔　一　胴　一 一　　■　　騨　　卿　　一　　脚　　解　　齢　　繭　　櫓　　■　　一　　P　　卿　　聯　榊　　鞘 隔　　－　　一　　一 一　　一　　，　　頼　　噛　　騨　　襯　　襯　　郁　　一　　一　　一　　一　　一　一　　r　　一　　騨　　輪　　輪　　榊　　鴨　柵　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曽　　”　　”　　糊　　鞘　　禰　　葡　　静　　一　　ロ　　一　　r　　聯　　鼎　　寵　　一　　一　　P　　謄　　俸　　齢　　噛　　幡　　一　一　　畠
10595修簗する　　　　　　　　　　毘 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 2
一　　一　　一 一　閂　臼　，　鱒　騨　”　輔　卵　聯　胴　噺　需　隔　静　胴　－　隔　一　圃　一　一　一　一　一　讐　幽　一　一　停　騨 襯　　響　　輔　　冒　　用　　曹　　一　　”　　脚　　ρ　　齢　　齢　　胴　　一　　■　　一　　一 卿　　”　　精　　幣 轄　闇　冊　一　曹　一　一　一　伊　噂　”　聯　”　需　襯　旛　胴　一　一　圏　一　一　鱒　樽　弊　齢　齢　輔　葡　需 静　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　m　　一　　一　　一　　一　　P　　脚　　襯　　一　　冒　　一　　曹　　一　　r　　鵯　　輪　　謄
まG59マ授藁瀦　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
噌　　鳴　　齢 刷　　網　　圃　　鴨　　一　　一　　旧　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　弾　　騨　　常　　，　　榊　　輔　　需　　翻　　胴　　雪　　圃　　一　　一　　一 一　　”　　俸　　幣　　障　　臓　　擶　　輔　　一　　冒　　一　　一　　申　　一　　轄　嚇　　鱒 一　　　一　　　一　　　一 騨　　顧　　”　　【　　齢　　彌　　扁　　剛　　”　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　弊　　需　　葡　　桶　　嚇　　嚇　　幡　　一　　一　　一　　冨　　瞠　　一　　一
凹　　騨　　騨　　鞘　　鞘　　静　引　　一　　一　　一　　”　　聯　　齢　　層　　鴨　　一　　唱　　曹　　鵯　　嚇　　輔　　一　　一　　一　　昌　　騨
10598祝　　　　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　1
一　　「　　一 騨　鞘　即　幣　脚　常　襯　糟　卵　榊　襯　葡　葡　葡　幡　一　一　冨　一　一　一　一　一　騨　”　｝　常　聯　齢　湘　繍 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　需　　轄　　臆　　一　　一　　昌　　一　　一　　一 構　　榊　　鰯　　” 層　冒　冒　一　一　一　脚　”　伊　嚇　榊　齢　棚　帽　一　一　一　冨　幽　騨　騨　四　樺　幣　需　需　繍　鴨　榊　層 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　葡　　静　　鴨　　冒　　一　　一　　欝　　鞘　　葡　　罷　　層　　一　　一　　”　　一　　鞠　　扁　　一　　一
10602宿題　　　　　　　　　　　　Ki 脅　　30。029　　30 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
輔　　罷　　冒 謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　箪　　樺　　顧　　禰　　葡　　葡　　補　　梱　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即 一　　轄　　靴　　需　　輔　　粥　　一　　一　　一　　一　　弊　　脚　　榊　　湘　　駒　　■　　一 一　　一　　一　　P 輯　　卿　　嚇　　齢　　幅　　一　　一　　一　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　嚇　　鴨　　罷　　一　　一　　■　　P　　卿　　一　　脚　　弾 贈　　輔　　需　　鴨　　鴨　　一　　一　　一　　圏　　9　　榊　　静　　一　　一　　一　　一　　幣　　幣　　鞘　　齢　　寵　　棚　　一　　一　　一　　騨
1G6G3据場　　　　　　　　　　　　R1 麿　　2Q．019　　2Q 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　卿　　幣 脚　需　鱒　騨　齢　輔　齢　齢　一　輔　榊　一　圃　剃　冒　一　一　一　一　一　騨　幽　騨　脚　網　”　鱒　齢　静　一　縣 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　騨　　顧　　葡　　擢　　層　　一　　一　　一　　噸　　欝 需　　齢　　隔　　胴 圃　　一　　一　　一　　r　　縛　　備　　鵯　　卵　　需　　鴨　　盟　　一　　一　　一　　■　　芦　　”　　噌　　噌　　鞘　　轄　　幣　　需　　襯　　胴　　鴨　－　　一　　謄 一　　一　　脚　　脚　　騨　　僻　　榊　　鯛　　隔　　需　　一　　r　　脚　　鞘　　齢　　偏　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　鵯　　需　　需　　一
1060＄椴堅目　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
需　　隔　　帽 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　申　　一　　幣　　静　　幣　輔　　轍　　輪　　静　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　甲　　脚 艀　　僻　　榊　　葡　　需　　葡　　一　　層　　一　　一　　曹　帯　榊　　繭　　鯛　　冒　　一 一　　P　　騨　　翰 鱒　　轍　　輔　　嚇　　一　　一　　一　　一　　r　　昌　｝　　辮　　騨　　瀬　　輔　　輔　　輔　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　卿　　甲　　噌　　鱒　　幣 瀞　　輪　　葡　　価　　幡　　一　　一　　一　　一　　卿　　樽　　嚇　　一　　一　　一　　一　　聯　榊　　鼎　　鴨　　■　　一　　一　　r　　騨　　鞘
10610受験　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30，029　　2o 2　　1 1　　2
一　　芦　　｝ 幣　購　榊　勲　囎　轄　隔　騨　r　罰　扁　一　一　一　一　一　一　一　一　一　，　欄　騨　齢　常　齢　撤　鼎　層　冒　一 一　　一　　嘩　　騨　　幣　　騨　　”　　輪　　静　　翻　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騰　　韓 餉　　価　　一　　一 一　腫　　一　　齢　　轄　　噛　　隔　　哺　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　膳　　騨　　需　　鞘　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　階　　贈　　榊　　齢　　庸　　幡　　ロ　　P　　昌　　贈　　齢　　輪　　一　　一　　一　　騨　　噌　　糟　　鞠　　廟　　櫓　　曹　　一
13612受験制度　　　　　　　　　　監1 奮　　20．G19　　1o 2 2
嶺　　静　　謄 冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　一　　雪　　脚　　一　　r　　｝　　騨　　騨　　轄　　齢　　需　　冑　　柵　　槻　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　弾 算　　齢　　嚇　－　　輔　　稠　　謄　　一　　一　　一　　”　　騨　　庸　　臓　　需　　一　　■ 一　　「　　鵯　　脚 鵯　　縣　　鵜　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　弾　　顧　　願　　輔　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　炉　　翰　　鱒 幕　　騨　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　鱒　　庸　　卿　　層　　一　　一　　騨　　鵯　　擶　　闇　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需
10614識語　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　50。0荏9　　10 5 5
106擁 画　　30ほ48　　1o 3 3
一　　　冒　　　一 一　閂　一　一　脚　傅　噌　｝　ρ　幣　脚　轄　轄　韓　齢　輔　隔　旧　層　一　一　一　一　一　“　卿　騨　噌　轄　轄　輔 儲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　弊　　購　　桶　　圃　　冒　　一　　一　　一　　脚 勲　　隔　　鴨　　曽 一　一　一　一　一　P　騨　哨　瀞　隔　鴨　脚　冒　冒　一　冒　一　一　一　書　鱒　一　噌　聯　齢　騰　葡　需　粥　胴 稠　　■　　一　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　幣　　禰　　一　　一　　一　　畠　　鱒　　榊　　輔　　胴　　一　　一　　一　　一　　鞘　　幣　　需　　縣
1｛獄6取材　　　　　　　　　　　　K1 奮　　70．G68　　5G 1　　4　　　　　1　　　　　1 2　　1　　3　　1
騨　　需　　擶 輔　鯛　扁　伽　駅　鴨　一　一　一　，　需　一　一　一　一　一　騨　”　卿　一　贈　一　”　需　隔　胴　一　醜　一　一　一 卿　　脚　　騨　　糟　　儒　　繍　　隔　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　噺　　齢　輌　　一 一　　一　　一　　一 辮　　”　　需　　葡　　網　　簡　　■　　冒　　一　　一　　一　　r　　騨　　卿　　脚　　齢　　轄　　騨　　輔　　圃　　一　　幡　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　P 鱒　　齢　　鵯　　輸　　輔　　輔　　冒　　一　　一　　一　　騨　　轄　　襯　　髄　　層　　曹　　一　　噌　　鞘　　鷺　　鼎　　扁　　一　　一　　一　　一
10622醤四目邸　　　　　　　　　　組 膏　　ま0，010　　1o 1 1
iO622 画　　　2　0．099　　2 o 2 1　　　　　1
扁　　ロ　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　御　　弊　備　　朝　　葡　　輔　　鯛　　帽　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨　　幽　　脚 轄　　粥　　隔　　需　　一　　需　　一　　一　　一　一　　襯　　縣　　偏　　襯　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　噛 胴　　齢　　圃　　圃　　一　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嘩　　四　　騨　　騨　　騨　　” 輔　層　　一　　層　　一　　一　　圏　　一　　卿　　鞘　　葡　　■　　一　　一　　ρ　　欝　　需　　楠　　層　　躍　　曹　　冒　　r　　一　　騨　　嚇
10δ24滋食　　　　　　　　　　　　K1 奮　　40．039　　2o 2　　　　　　3 2　　　　2
一　　”　　騨 ”　卿　輔　榊　葡　需　葡　騨　“　嚇　騨　需　一　一　冒　一　一　暫　一　騨　η　鱒　”　麟　需　嶺　網　偏　一　一　一 一　　一　　一　　辮　　騨　　辮　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　r　　嘩　　騨　　榊　　需 論　　一　　一　　一 一　　一　　P　　｝　　鱒　　儒　　霜　　層　　一　　一　　一　　一　　一　厘　　閉　　r　　“　　解　　噌　　需　　榊　　輪　　脚　　帽　　冒　　■　　冨　一　　一　　一 ■　　P　　脚　　鵯　　襯　　需　　鰯　　一　　圏　　一　　P　　一　　騨　　繭　　寵　　一　　一　　一　　卿　　噛　　齢　　顧　　鴨　　一　　一　　一
10625主人　　　　　　　　　　　　　翫 膏　　360。349　175 4　4　　　17　10　110　　　　2　　4　　6　　7　　7
10625 画　　　3　0．148　　2 o 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
轄　　縣　　嶺 縣　　盟　　曜　　嚇　　隔　　胴　　帽　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　一　　r　　騨　　鞠　　”　　轄　　需　　鞭　　襯　　帽　　一　　一　　一　　一　　「　　鱈　　卿 弊　　幣　　輔　　齢　　齢　輔　　寵　　一　■　　一　　｝　　鱒　　鱒　　鞘　　鵬　　輪　霜 一　　　一　　　一　　　巳 ”　　鞘　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　需　　一　　冒　　一　　巳　　昌　　一　　一　　一　　一　　騨 鱒　　脚　　需　　脆　　論　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　”　　曹　　一　　一　　｝　　騨　　轄　　鵯　　鴨　　一　　一　　一　　一　　P　　騨
10626門人公　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 騨　唱　脚　榊　騨　騨　需　輔　静　臆　嚇　静　鯛　剃　冒　層　一　冒　一　一　η　一　騨　｝　轄　轄　葡　輔　引　■　冒 ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　榊　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鱒 齢　　輔　　層　　一 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　轄　　帰　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　｝　　甲　　噺　　騨　　囎　　僻　　葡　　葡　　贈　　冒　　■　　冒　　一　　一　　一 ロ　　一　一　　r　　鵯　　需　　嶺　　一　　圃　　一　　曹　僧　　静　　需　　鴨　　一　　一　一　　嗣　　樺　　鱒　　繍　　齢　　一　　一　　冒
1G629修警静　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　一　一　一　一　騨　P　”　ρ　儒　需　葡　葡　需　粥　鴨　旧　一　一　一　一　一　圏　圏　騨　解　靴　轄　隔　騨　扁 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　鞠　　網　　鯛　　一　　一　　一　　一　　騨 辮　　靴　　隔　　朧 一　一　一　一　一　ρ　聯　顧　瀞　霜　踊　一　冒　一　冒　一　一　一　嘩　騨　韓　鞘　鼻　需　薦　鼎　需　禰　徊　一 層　　一　　一　　一　　一　　甲　　韓　　騨　　鼎　　葡　　一　　一　　圏　　願　　囎　　暫　　層　　冒　　一　　一　　，　　一　　鞘　　贈　　一　　一
10630f農警寺温泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　地 画　　　3　0，148　　10 3　　騨　　騨　　鱒　　噛　　顧　　鼎　　庸　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　　3一　　■　　一　　一　　昌　　唱　　鱒　　榊　　榊　　葡　　一　　一　　騨　　轄　　轄　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鞘　　儲　　静　　一
一　　　一　　　一 冒　一　一　r　一　一　騨　”　り　”　弾　騨　需　齢　朝　隔　罷　一　冒　一　一　冒　一　一　一　鞘　輔　脚　轍　輔　榊 團　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　”　　鼎　　葡　　一　　一　　一　　一　　一 騨 翻
10633主題歌　　　　　　　　　　　組 音　　io．010　　10 1 1
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2 2 2 2 2 　1謔P十濁八




2 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音」16　摩
1　　　　1　　　　1　　　　2　　　　2　　　　8　　　16 1　23　　5　　22　　　　23　　6 3　23　　2　　310　21
?
団　粥　冒　一　麟　騨　卿　騨　鞘　静　幣　葡　鯛　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　隔　噂　卿 ”　　糟　　糟　　常　　需　　一　　帽　　層　　隔　　層　　■　　一　　一　　一　　一 一　　r　　｝　”　　楠　　層　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　瞥　　r　　”　　卿　紳 騨　　輔　　襯　　－　　胃　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　幽　　嘩　　幣　　幣 弼　　曜　　層　　一　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　噂　　騨　　幣 冊「一一一輔一冒一一嚇葡冒一一「需翻旧一一一玉膚
2 2 2 2 2 脅116位
一　一　一　一　一　騨　彌　需　旧　冒　一　一　冒　一　一　一　一　一　圏　圏　騨　”　鞠　”　榊　購 需　　葡　　一　　帽　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 嘩　　鱒　　楠　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　「　　”　　騨　　幣　　縣　　柳　　観　　需　　” 膠　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　騨　　騨　　静　　謄　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　算　　弊　　需　　需　　需 一「一噸輔　胴一一凹嘲需■　一一鱒鞠一口一　画一　脚鴨謄




　　　2冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　鱒　　弊　　噌　　一　　齢　　需 　　　　　　　2冒　　冨　　一　　曹　　一　　r　　｝　　常　　幣　　静　　稠　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　　　1一　　一　　鞠　　甲　　鵯　　鴨　　｝　　輔　　卵　　輔　　襯　　冒　　冒　　一　　一 　2幽　　轄　　騨　　楠　　幕　　幣　　彌　　網　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　冒
2 2 2 2　　　　　　2 薩116，3 ?
ロ　踊　観　稀　鱒　一　一　一　一　9　一　一　脚　縣　榊　鴨　寵　曜　輔　扁　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　騨　　弊　　輯　　噌　　騨　　鴨　　幣　　需　　幕　網　　寵 一　　一　　曹　　一　　r　　騨　　柳　　需　　儒　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 噸　　騨　　噂　　騨　　鵯　　輔　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　嘩 幣　　幣　　需　　一　　隔　　曜　　繭　　冒　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　曽 榊」＿＿＿＿鞘＿＿＿＿聯幣静＿＿＿鱒哺襯儲＿＿＿
4 4 4 4 4 　8ｹ116臼
一　　一　　一　　r　　脚　　需　　鱒　　扁　　葡　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　嘩　　嗜　　陶 脚　　常　　静　　静　　隔　　柵　　暫　　一　　，　　冨　　一　　■　　曽　　”　　｝ 嶺　　即　　椿　輔　　罷　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　m ＿り＿＿＿r鞠＿一＿r鞠騨＿＿一＿脚韓扁＿＿＿曝脚　”　需　糟　騨　騨　昌　■　辱　唱　聯　騨　鞠　轄　襯　一 一　　9　　脚　　一　　”　　齢　　”　　鴨　　僻　　需　　”　　一　　冒 ?
2 2 2 2 2 音・16人
粛　常　鞘　糟　障　騨　η　圏　障　閂　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　r　　噂　　轄　　鞘　　瀞　　常　　幣　　輔　　需　　隔　　囲　　一 一　　一　　一　　脚　　騨　　繍　　輔　　”　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　縛 即　　輔　　輔　　湘　　層　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨 輔　　郁　　軸　　冒　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　脚
1　　1 2 2 1　　1 2 音書16番　1
糟　騨　鱒　鞘　縣　幣　噂　”　脚　騨　”　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一 一　　一　　一　　一　　辱　　騨　　鞠　　騨　　鞠　　幣　　騨　　儒　　贈　　罹　　層 一　　一　　一　　一　　幣　　輔　　轄　　輔　　一　　■　　ロ　　一　　一　　■　　一　　r　　”　　脚 頼　　轄　　”　　楠　　輔　　儒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　甲　　騨 隔　　騨　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨 輔「囲一一鱒葡冨一一一騨湘陶■一隔弾需一一一昌噂
3 3 3 3 3 三綱16猛　1
一　　一　　一　　■　　脚　　常　　齢　　輪　　需　　冊　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　曝　　嚇　　脚 串　　幣　　鴨　　齢　　帰　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞠　　「　　脚 瀞　　解　　僻　　隔　　寵　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　9　　η”　鱒　弊　騨　騨　胃　一　一　騨　一　鱒　，　騨　脚　”　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 一　　■　　一　　一　　一　　r　　蝉　　幣　　轄　　鞠　　轍　　鴨　　一　　願　　冒 轄「帽一一唱脚罷一一一嘩輔一一■一聯縛静ロー一卿2 2 2 2 2 剣16名
庸　　鷺　　粥　　鴨　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　噂　　脚　　鱒　　精　　鮮　　需　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　常　　庸　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　脚　　柳　　幣　　隔　　扁　　層　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　一 ”　　ψ　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　圏　　圏　　幽 単噂騨一瓢曹躰需需一　一一　騨　静騨一一一鱒輔一一一一
3 1　　　　2 2　　　　1 3 3 側収賄罪
常　　幣　　騨　　”　　翻 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　鯖　　騨　　鞠 寵　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　脚　　輔　　鱒　　霜　　隔　　圃　　冒　　一　　厘 一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　鞠　　葡　　嗣　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一 幽　　齢　　噂　　騨　　嚇　　隔　　鞘　　静　　胴　　隔　　一　　一　　一　　曹 一司榊需隔一曹冑静隔冒曹一騨脚　隔一　一　r　騨騨　舳　隔　一
1　　　　　　　1　　1 2　　　　1 1　　　　1　　　　1 2　　　　1 1　　2
?????
1　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 　1－　　r　　p　　r　　鞠　　鞘　　鼎　　層　　”　　幡　　冒　　冊　　需　■　　一 　　　　　　　　　1冨　　唱　　■　　騨　　鞘　　輔　　廟　　胴　　■　　一　　一　　一　　一　　嘔　　r　　聯　　幣　　需 　　　1齢　　－　　”　　層　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　噂　　”　　榊　　輔　　艀 　1
ﾅ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　｝　　騨　　幣　　卿
画1＿」＿＿＿繍＿＿＿＿｝幕＿＿一＿幣隔静＿一＿騨靴
1　　1　　　　　　　　　2 1　　3 2　　1　　1 2　　1　　1 1　　3 　睾ｹ酢山山
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　聯　　鱒　　囎　　鮮　　鞘　　輪　　轄　　網 ■　　一　　曹　　一　　一　　一　　噌　　脚　　輔　　哺　　願　　回　　層　　ロ　　一　　一　　一　　畠 一　　噌　　脚　　鞘　　輔　　鴨　　儒　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　｝　　騨 騨　　脚　　需　　禰　　儒　　一　　謄　　冒　　一　　一　　■　　圏　　一　　陶 鱒」一＿一＿縛卿脚＿＿＿鱒轄輔＿＿＿騨幣障＿一一”　　繭　　隔　　冨　　一 ?
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 膏・修策する
騨　　瀞　　幕　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　輔　　層　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　脚　　嚇　　嚇　　卵　　鞠　　軸　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　鱒　　甲　　噌　　轄　　幣　　齢　　圃　　層　　冒　　一　　曹 ＿2r＿一＿r噌鞠＿＿一＿印需＿＿＿＿噂鞠輔一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一 騨　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱 1
1　　1 1　　1 1　　玉 玉　　1 2 音1授業料　9
一　　一　　■　　r　　騨　　轄　　齢　廟　　寵　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　樺　　需　　幣 嚇　　扁　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　ρ　　謄　　噂　　即　　常　　幣　　臆 圃　　，　　冨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　鞠　　噺　　樺　　鞠　　嚇冒　　　一　　　冒　　　一　　　曹 一　　一　　一　　r　　騨　　鞘　　麟　　葡　　”　　応　　謄　　胴　　一　　■　　一 一胴宙鼈鼕d謄一一一幽鞘輔擢■一薗噂幣静一一一唱
1　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 1　　1團：祝
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　噂　　鞠 鴨　　扁　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　幽　　脚　　鞘　　輔　　網　　擢　　隔　　一　　一　　■　　一 一　　一　　騨　　噸　　騨　　胴　　輔　　謄　　一　　圃　　一　　一　　一　　圏　　「 脚　　り　　縛　　輔　　僻　　扁　　層　　一　　一　　一　　冒　　■　　謄　　一　　　　　　　鞠　　齢　　冊　　隔
P　　1　　　　　1 2　　1 1　　1　　1 2　　　　　　　1 2　　1
「「門口一一曹輔需隔一一一鱒”胃冒一一■鞘縛隔冨
U宿題
一　　一　　卿　　鞠　　襯　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　駒　　騨　　輔　　葡　　爾 膠　　儒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r　　舗　　鱒　　鞠　　儒　　需　　冊　　■ 冒　　r　　冒　　一　　曹　　一　　一　　弊　　齢　　噌　　卿　　齢　　願　　騨 ロ「一薗嘩隔一一一一　卿騙　ロ　一一一噌鞠需一一一”鱒廟　　一　　一　　一　　一 鱒　　騨　　鞘　　桶　　儒　　稠　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 2 剖宿場
一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　鱒　　”　　囎　　”　　輔　　鞠　　騨　　縣 冒　　一　　一　　一　　■　　■　　r　　輔　　幣　　一　　哺　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　唱 一　　騨　　輪　　齢　　輔　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　9　　卿　　噌 需　　r　　葡　　一　　冒　　一　　胴　　一　　一　　曹　　冒　　”　　一　　一 鞘司輔一一　謄齢需一一一一｝鞘　卿－一一　r　鞘　齢用　一　一　　　　　　　障　　輔　　静　　粥　　騨　　冒　　■　　一
P　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　1 音1宿漕費
謄　　一　　一　　一　　P 騨　　囎　　騨　　鞠　　儒　　齢　　圏　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 「　　騨　　騨　　補　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　卿　　鴨　　騨　　用　　一 一　　■　　一　　一　　■　　噂　　幽　　幣　　卵　　脚　　扁　　一　　圃　　一　　一 一　　，　　一　　騨　　甲　　障　　”　　縣　　輔　　一　　扁　　一　　一　　一 一」一”鞠朝圏一瞥嘩齢■一一一”鞘冊一一一凹噂鱒
1　　　　2 1　　2 3 2　　　　1 1　　1　　1 　監ｹ、旧藩
一　　r　　一　　”　　學　　鞘　　弊　　鞠　　鼎　　瀞　　需　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　幣　　需　　”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　脚 鱒　　鵯　　需　　葡　　帽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　鞠　　輔 冊　　一　　〇　　■　　冒　　冒　　冒　　一　　曽　　昌　　圏　　馴　　常　　幣 彌」＿＿＿＿轄＿＿＿＿一鞘聯”一一＿甲齢艀＿＿＿
2 2 2 2 2 　婁ｹ・受験制度
騨　　鞠　　隔　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　唱　　噌　　算　　齢　　葡　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　鞠　　鱗　　榊　　ゆ　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　一 一　　酔　　噂　　鵯　　噂　　即　　鞘　　嚇　　”　　謄　　冒　　冒　　一　　冒 一」＿＿鴨＿＿噌韓葡＿＿＿＿”輔襯＿＿＿＿輔縛一　　一　　昌　　一　　9　　鱒　　鱒　　噌 鞘　　葡　　榊　　網　　冊　　冒　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1
5 5 5 5 5 音1主語
@：
3 　　　　　　3齢　　扁　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　騨 　　　3輔　　需　　一　　擢　　冒　　■　　一　　一　　凹　　｝　　躰　　御　　幕　　扁　　一　　冒　　一　　層 　3曹　　一　　一　　一　　騨　　囎　　縛　　覇　　F　　冒　　■　　一　　一　　■　　瞠 　　　3梯　ψ　　輔　　幕　　齢　　廟　　欄　　層　　襯　　一　　冒　　一　　一　　一 團1
曹、門門鵯一一一”癩用一■一嘩脚耀謄一圏申脚顧隔
3　　1　　　　　　　　　　　　3 1　　4　　　　2 2　　3　　3 4　　1　　2 4　　3 音1取材
静　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　轡　　鞘　　幕　　鞘　　轄　　嶺　　齢　　卿　　冊　　冒　　一 一　　一　　■　　一　　噂　　騨　　騨　　曜　　幽　　需　　一　　一　　一　　一　　鱒　　弊　　簿　　楠 轄　　隔　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　脚　　鞘　　輔　　輔　　襯 冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　“　　呼　　騨　　輔　　齢








2　　　　　　　　　　　　2 4 2　　2 2　　　　　　　2 2　　2 脅1主食
冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　鱒　　脚　　輯　　韓　　鞠　　鞘 冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　卿　　常　　齢　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一 唱　　噌　　韓　　鞠　　艀　　顧　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚 輔　　“　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　曹　　一　　暫　　一　　唱　　騨 聯濤需静冒一”襯冒一曹一｝轄柳一冒一一騨需一一冒　　　　　　　　　幣　　轍　　鼎　　需　　一　　鴨　　騨　　，
V　　　　3　　　　6　　　　2　　　12　　　　1　　　　5 8　　5　16　　7 13　1？　　2　　418　　8　　3　　716　20 音巖人
1
2　　1 　　　　　3幣　　嚇　　葡　　鴨　　廟　　回　　一　　囲　　冒　　■ 　　　1　　2一　　一　　一　騨　　鞠　　騨　　鼎　　鴨　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　鵜 　　　2　　1騨　　層　　胴　　■　　■　　一　　一　　巴　　一　　｝　　樺　　轍　　卿　　曜　　一 　3冨　　r　　一　　謄　　一　　r　　騨　　噂　　幣　　騨　　輔　　騨　　観　　一 画1＿」＿一＿甲舳一＿＿脚需＿一＿＿r脚願＿＿＿＿＿
?
2 1　　1 1　　　　1 1　　1 2 膏・主人公
一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　韓　　需　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 噂　　鵯　　需　　需　　柵　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　糟　　輔 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　岬　　嘩　　鞘　　齢 静∴＿＿＿鞘＿＿＿＿噂噂需儒＿＿＿鱒鞠＿＿＿＿楠　　脚　　胴　　一　　回　　一　　冨　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　甲　　門　　騨　　騨　　嘩　　轄　　卿　　需　　楠　　贈 「
2 2 2 2 2 奮摩修二二　膨
隔　　一　　騨 ■　　■　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　謄　　噂　　一　　鵯　　騨　　幣 需　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　髄　　一　　幣　　柳　　湘　　障　　胴　　一　　一　　一　　圏 圏　　「　　隔　　樺　　幣　　騨　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　辱 幕　　♂　　闇　　冊　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　曽　　一　　噸 帯「一帰一冒幽轄冊一一一嘗再簿帰冒一一「隔顧一隔3 3 3 3 3画1｛蜷二曲泉
幟　　帽　　輪　　扁　　冒　　一　　一　　一　　9　　噂　　”　　脚　　騨　　瀞　　一　　冒　　一　　一 ロ　　一　　一　　r　　騨　　幣　　幣　　隔　　’　　尉　　一　　一　　一　　■　　謄 樽　　齢　　需　　需　　騨　　一　　一　　嚇　　一　　一　　國　　■　　■　　一一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 「「幣騨騨冨薗「隔胴圃■一即”縛需冒■髄騨鞠鴨冊
1 1 1 1 1 音1虫題歌
?













































































本鞘 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出環 敦宵・　噸　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 睡践K　　階H区　　日本　　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　翻囎注記 種溺度数　跳串　標本 報　這　　　敦養　　　震縄　　資　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その亀 鎗含　　　敦直　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　四日　　　京京
1G636受注する　　　　　　　　　　H2 膏　　10．010　　1o 1 1
10636 衝　　　1　0．049　　1 o 1 1
帽　　儒　　擶 ρ　一　一　一　一　葡　需　幣　一　一　冒　冒　一　隔　補　噌　胴　P　一　■　一　冒　一　馬　輪　騨　脚　一　一　一　一 偏　　齢　　常　　簡　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　一　　鴨　　隔　　繍 儒　　葡　　轄　　齢 鱒　　鞠　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　需　　隔　　輔　　囎　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　扁　　嚇　　脚　　齢　　脚　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　瀞　　嚇　　静　　一　　一　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
10637二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 2　　1　　　　　　1 1　　1　　　　2
曹　　　一　　　層 需　”　騨　一　一　冒　一　圃　需　糟　，　一　一　曹　一　一　補　齢　糊　鱒　蝉　一　一　唱　一　襯　需　轍　騨　一　一 一　　一　　一　　輌　　鱒　　隣　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　圃　　襯　　一 齢　鯖　榊　”　，　一　ρ　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　騨　圏　一　一　一　一　一　一　囁　齢 ”　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　縛　　“
10638鴬張する　　　　　　　　　　　琵2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　　　1
1G638 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
幣　　常　　騨 一　一　＿　禰　輔　脚　脚　一　一　一　酔　彌　鱒　脚　，　一　一　一　一　一　一　嚇　齢　縣　脚　一　一　一　■　層　輔 轄　　胃　　一　　一　　一　　圃　　圃　　胴　　縣　　胴　　葡　　隔　　騨　　需　　齢　　騨　　脚 騨　　辱　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　幕　　願　　鱒　　弾　　騨　　鱒　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　扁　　隔　　葡　　構　　膚　　幽　　騨　　一　　一　　曹 冒　　謄　鯛　　冒　　騨　　轄　　輪　　一　　需　　一　　m　　鯛　　躰　　騨　　轄　　騨　　鞠　　需　　禰　　静　　楠　　鼎　　需　　補　　網　　静
10639出演　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　10 1 1
10639 画　　　　14　　0．691　　　13 0 2　　2　　　　1　　9 3　　2　　　　3　　1　　　　5
曹　　　冒　　　冒 需　鱒　騨　一　一　一　冒　廉　騨　一　P　一　一　昌　冒　一　需　輔　一　m　一　一　曹　一　一　縣　需　韓　聯　一　一 一　　一　　一　　葡　　輔　　卿　　脚　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　圃　　罷　　柵 轄　齢　脚　唱　俸　r　一　曹　一　一　圃　圃　隔　冊　罷　輔　輔　鼎　幕　即　嘩　一　曽　曹　一　冒　一　儒　葡　幣 脚　「　願　畠　一　一　一　一　一　一　一　「　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　甲
10641出演する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　3　　0巳029　　　　　2 o 2　　　　1 1　　2
■　　　一　　　冒 葡　需　”　一　一　一　一　一　一　楠　一　P　一　一　一　一　胴　葡　榊　糟　騨　一　騨　「　一　一　9　需　輔　騨　卿 一　　一　　一　　罷　　瀞　　轄　　鞘　　騨　　幣　　”　　鱒　　騨　　一　　”　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　罷 冊　需　齢　弊　情　”　障　一　幽　一　一　一　圏　一　一　圃　需　静　静　齢　輯　騨　一　一　一　冒　冒　冒　胴　襯 顧　　齢　　購　　階　　｝　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　鱒　　一　　剛　　P　　鱒　　一　　鱒　　辮　　僻
1G642出荷　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
凹　　一　　一 胴　襯　輔　騨　四　■　一　一　冒　冒　襯　騨　騨　騨　一　一　一　囲　胴　網　襯　鞘　”　n　謄　一　冒　胴　静　齢　僻 畠　　脚　　一　　一　　回　　輔　　隔　　鼎　　幕　　騨　　購　　騨　　葡　　”　　一　　P　　卿 一　　　一　　　一　　　一 一　　罷　　一　　扁　　寵　　齢　　彌　　隣　　単　　脚　　麟　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　鼎　　需　　騨　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　胴 隔　　輪　　順　　襯　　需　　縣　　”　　欝　　脚　　一　　一　　哨　　P　　鞘　　騨　　｝　　騨　　聯　　購　　旧　　一　　一　　韓　　繍　　需　　輔
10645出漁　　　　　　　　　　　　X1 奮　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　榊　輔　卿　一　一　一　一　囲　輔　備　“　”　一　曹　一　一　騨　舶　簡　榊　樽　P　鴨　一　一　胴　簡　騨　幣　” 一　　圏　　一　　一　　爾　　輔　　隔　　齢　　僻　　卿　　翰　　一　　騨　　欝　　騨　　P　　P 一　　　一　　　一　　　一 一　層　脚　鴨　騨　齢　騨　”　m　一　ρ　一　讐　一　一　一　一　謄　一　膚　鞘　騨　脚　卿　一　圏　一　一　一　輌 騨　　寵　　補　　備　　需　　聯　　脚　　騨　　曹　　一　　一　　q　　一　　一　　騨　　一　　欝　　脚　　卿　　い　一　　一　　一　　騨　　襯　　購
io646出漁する　　　　　　　　　　瑚 音　　20。019　　1o 2 2
曹　　　一　　　一 鼎　囎　鞘　一　一　一　一　幽　鼎　聯　P　脚　一　一　冒　一　襯　齢　轄　弊　卿　P　一　一　一　一　腸　齢　僻　騨　一 一　　一　　一　　需　　齢　　瀞　　騨　　轄　　欝　　”　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　需 轄　僻　襯　輔　頼　一　ρ　r　一　昌　一　曹　一　一　一　冒　嚇　鵯　騨　葡　脚　｝　一　一　一　一　一　一　一　脚 騨　　幣　　尊　　騨　　辮　　騨　　一　　一　　一　　胴　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　”　　一　　“
10649出璃する　　　　　　　　　　瑚 音　　50．049　　2o 1　　4 1　　　　　　　　　　　　　4
ロ　　囲　　鼎 騨　一　一　一　一　寵　騨　齢　一　騨　一　一　一　網　聰　鱒　騨　一　騨　一　一　一　一　嫡　輔　齢　常　騨　一　一　一 一　　騨　　酔　　鴨　　鱒　　，　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■ 扁　　庸　　需　　朧 脚　　ρ　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　需　　冒　　齢　　騨　　騨　　即　　，　　一　　一　　一　　一　　一　一　　輔　　扁　　輔　　榊　　脚 騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　欄　　囎　　鴨　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
10660出場　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
1G650 画　　　10，049　　10 1 1
一　　　一　　　一 胴　輔　轍　脚　m　一　一　一　一　冒　鱒　榊　轄　卿　一　一　一　冒　寵　梱　槻　聯　榊　鵯　一　一　一　冒　剛　胴　構 P　　P　　一　　一　　胴　　一　　襯　　”　　朝　　襯　　輔　　齢　　鞘　　轍　　鞘　　騨　　， 一　　　一　　　一　　　一 謄　　一　　圃　　鯛　　翻　　鵯　　騨　　轄　　停　　脚　　，　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　圃　　繭　　輔　　静　　騨　　轄　　嘩　　一　　一　　一　　一　　騨 冊　　層　　隔　　齢　　齢　　弊　聯　　卿　　騨　　一　　一　　唱　　騨　　脚　　｝　　一　　鱒　　聯　　贈　　騨　　一　　卿　　”　　備　　脚　　轍
io652二二する　　　　　　　　　　即 誉　　　　　6　　0，058　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　　　　4 4　　1　　　　　　　1
一　　罷　　静 齢　騨　甲　一　一　一　一　胴　欄　齢　襯　騨　一　一　一　一　一　輔　欄　齢　“　”　一　鴨　一　曹　冒　輔　障　脚　一 冒　　冒　　一　　一　　漏　　轄　　鱒　　聯　　樺　　”　　”　　轡　　P　　一　　脚　　一　　一 冒　　　冒　　　一　　　一 静　齢　繭　簡　麟　辮　一　芦　凹　一　一　■　一　冒　冒　胴　鯛　瀞　噌　榊　騨　■　一　一　一　一　一　一　■　齢 騨　　縣　　轄　　騨　唱　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　｝　　胃　　ρ
10653出舅　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　1　　　　　　　　　　亙 1　　1　　　　　　　　　　1
10653 画　　　1　0．0荏9　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　寵　一　鞘　需　聯　P　昌　一　一　一　盟　輔　鞠　僻　脚　騨　一　一　一　一　盟　嚇　嚇　脚　閂　脚　一　一　曹　儒 顧　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　隔　　冒　　嚇　　嚇　　脈　　齢　　鞘　　輔 隣　　脚　　脚　　， 曹　　一　　一　　一　　謄　　謄　　回　　襯　　噺　　輔　　顧　　騨　　僻　　“　　騨　　，　　一　　謄　　一　　一　　一　　嚇　　葡　　騨　　轄　　噌　　脚　　幽　　，　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　輪　　騨　　囎　　轡　　弊　　軸　　胴　　輔　　榊　　齢　　齢　鼎　　一　　翻　　輔　　輔　　寵　　鯛　　一　　刷
10655出庸する　　　　　　　　　　理 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
冒　　隔　　一 輔　鞘　申　P　一　一　一　一　粥　嚇　脚　韓　脚　芦　■　一　一　冒　偏　儒　一　瀞　騨　一　一　一　冨　■　鴨　需　帽 一　　一　　一　　一　　酔　　需　　補　　顧　　幣　　麟　　聯　　憎　　，　　脚　　騨　　ρ　　【 一　　　一　　　一　　　一 需　　騨　　粥　　齢　　輔　　彌　　鱒　　障　　騨　　，　　β　　一　　一　　一　　一　　謄　　回　　臆　　騨　　轄　　輯　　騨　　申　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒 梱　　胴　　”　　脚　　轄　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　鵬　　P　8　　P　　一　　一　　幽　　一　　一　　昌　　■　　μ　　騨
1（浴56出走綿中　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　1o 2 2
騨　　隔　　鞘 一　　一　　冒　　一　　楠　　需　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　謄　　隔　　輌　　輔　　鞘　　脚　　騨　　一　　一　　一　　冒　　「　　網　　齢　　齢　　一　　，　　一　　一 需　　開　　榊　　隔　　脚　　P　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨 網　　桶　　輔　　艀
櫛　　騨　　甲　　P　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　鼎　　騨　　補　　舶　　廟　　轍　　鱒　　嘩　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　－　　補　　需　　縣　　頼 旧　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　胴　　＿　　需　　静　　一　　需　　廓　　罷　　欄　　舳　　繭　　＿　　需　　一
1G662出張ヨガ　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
10662 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
圃　　一　　輔 卿　卿　一　一　一　冒　冒　葡　輔　頼　一　一　一　一　一　一　寵　縣　鞘　脚　脚　ρ　圏　鳴　一　一　葡　禰　轍　“　一 一　　一　　謄　　一　　擶　　弾　　騨　　幣　　一　　卿　　一　　畠　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　囲　　一 齢　輔　櫛　卿　，　”　一　一　一　一　一　曹　謄　盟　静　庸　噺　輔　鞘　騨　一　一　一　一　一　一　圃　胴　欄　儒 騨　　贈　　旧　　，　　申　　一　　一　　冒　　需　　胴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　冒　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒
1〔応？o出発点　　　　　　　　　　　試1 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　1
騨　　騨　　一 一　一　一　齢　隔　榊　騨　，　一　一　一　團　冊　鴨　需　騨　｝　一　一　一　謄　一　嚇　馬　騨　騨　騨　一　一　一　一 鴨　　韓　　騨　　轡　　一　　曹　　一　　曹　　層　　一　　胴　　冒　　冒　　一　　”　　紳　　静 尊　　騨　　騨　　脚 臼　　一　　一　　曹　　曹　　一　　盟　　胴　　隔　　需　　騨　　鯖　　齢　　騨　　“　　騨　　一　　幽　　9　　冒　　一　　網　　補　　顧　　騨　　麟　　聯　　脚　　甲　　圏 一　　一　　一　　ロ　　一　　－　　棚　　輔　　輔　　輯　　騨　　隔　　齢　　騨　　葡　　一　　襯　　需　　榊　　襯　　瀞　　轄　　騨　　楠　　囎　　齢
10671出発ラウンジ　　　　　　　　　　　斑 團　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　冒　　　“ 嚇　需　騨　甲　一　一　一　一　酔　齢　障　脚　願　一　一　一　冒　一　弼　隔　鵬　騨　騨　鳴　一　層　胴　用　齢　轄　騨 ρ　　一　　一　　冒　　観　　葡　　騨　　騨　　縣　　”　　糊　　糟　　”　　頼　　”　　，　　一 一　　　一　　　一　　　一 剛　翻　齢　輔　嶋　騨　曽　即　鱒　髄　一　昌　曹　曹　需　曹　冒　需　鴨　需　噌　縛　脚　欝　曹　一　一　圃　謄　静 齢　　楠　　齢　　臓　　鵯　　騨　　，　　一　　8　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒
10676二二する　　　　　　　　　　瑚 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
齢　　胴　　騨 一　　一　　冒　　■　　一　　騨　　鵬　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　鯛　　庸　　鵜　　”　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　鞠　　寵　　襯　　楢　　脚　　P　　一　　髄 需　　翻　　騨　　静　　騨　　一　　一　　璽　　一　　曹　　一　　層　　一　　冒　　一　　冒　　盟 鵜　　庸　　繭　　騨
騨　　騨　　縛　　昌　　一　　昌　　曹　　一　　盟　　需　　需　　需　　鯖　　需　　請　　鞘　　，　　一　　一　　一　　一　　圃　　盟　　騨　　静　　輔　　需　　鞘　　常　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　僻　　需　　喩　　庸　　需　　葡　　柳　　偏　　需　　葡　　葡　　榊　欄　　需　　需　　需　　鵯
10678二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　　0耀019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 朝　顧　齢　襯　一　一　一　一　■　轄　”　麟　脚　一　凹　一　一　冒　一　葡　”　輪　騨　獅　一　一　一　謄　冒　襯　舶 俘　　”　　一　　髄　　一　　需　　曹　　需　　鯛　　廟　　輔　輔　　闇　　襯　　榊　　糟　　脚 脚　　騨　　ρ　　一 一　　需　　一　　棚　　胴　　襯　　瞬　　脚　　”　　騨　　騨　　P　　髄　　一　　一　　一　　隔　　團　　隔　　騨　　騨　噂　　轄　　騨　　騨　　卿　　一　　一　　一　　囲 冒　　胴　　嚇　　齢　輔　　韓　　騨　　解　　ρ　　曹　　一　　鵯　　騨　　騨　　一　　一　　騨　　一　　一　　”　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一
iO67駐二塁　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
隠　　齢　　鞘 P　一　一　回　一　棚　欄　襯　騨　辮　一　一　一　一　圃　圃　輔　鱒　脚　輯　一　一　冒　「　謄　嚇　需　脚　”　｝　一 一　　一　　用　　脚　　騨　　騨　　騨　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　■　　冒　　嚇 齢　　齢　　一　　樽　　騨　　一　　昌　　曹　　曹　　一　　團　　圃　　團　　響　　”　　輔　　楢　　聯　　【　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　観　　庸　　需　　幣 鱒　　鵜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　扁　　一　　隔　　扁　　一　　胴　　冒　　儒　　胴　　儒　　胴　　柵　　輪　　隔　　曽　　襯　　駒
1（》§81ジュディ・オング　　　　　　　61　人 膏　　10．010　　ま0 1 1
10681 灘　　　1　0，0弱　　　1 o 1 1
ロ　　圃　　囲 ，　一　｝　一　一　一　一　一　齢　補　榊　聯　一　9　曹　囁　盟　騨　齢　闇　脚　停　脚　鴨　一　一　冒　一　輔　舶　幣 階　　脚　　一　　一　　隔　　静　　胴　　齢　　齢　輔　　騨　　鱒　　解　　緊　鼻　　脚　　一 一　　　層　　　一　　　冒 曹　需　楓　庸　噺　静　鱒　騨　鞘　，　騨　一　昌　一　一　一　盟　盟　冊　騨　縣　騨　願　昌　一　層　一　冒　一　伽 扁　　脚　　瀞　　騨　　聯　　｝　　幽　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1G684曽都圏　　　　　　　　　　　撤 音　　40．039　　1o 4 4
卿　　騨　　騨 一　　一　　冒　　冒　　扁　　輔　　脇　　騨　　P　　P　　一　　一　　胴　　一　　冒　　瞬　　輔　　騨　　即　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　偏　　囎　　脚　　“　　凹　　一 謄　　需　　圃　　輔　　一　　”　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　引　　寵
鵜　　騨　　｝　　騨　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　鴨　　幣　　騨　　齢　　騨　　｝　　，　　幽　　9　　一　　圃　　胴　　胴　　顧　　輔　　禰　　幣　　“ β　　謄　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曾　　齢　　曜　　隔　　隔　　一　軸　　弼　　需　　需　　輔　　騨　　轄　　葡　　備　　禰　　樽　　糊
10686賃都圏リポート　　　　　　　　撮　　題 膏　　10．010　　10 1 1
io686 團　　　1　0。〔》醍9　　1 0 1 1
一　　儒　　騨 臓　脚　閂　一　一　冒　冒　■　廟　騨　騨　”　一　一　一　冒　一　冒　縣　葡　騨　脚　脚　隔　一　一　圃　h　嚇　薦　一 嘗　　一　　一　　曹　　盟　　騨　　弼　　齢　　輔　　韓　　鱒　　弾　　騨　　轄　　卿　　卿　　口 8　　　一　　　一　　　一 胴　胴　嘘　葡　需　麟　噛　轍　甲　ロ　一　一　一　曹　曹　冒　冒　一　廟　榊　榊　一　一　一　一　一　一　謄　隔　喩 轄　　囎　　弊　　榊　　噌　　脚　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　需
10687曽都高深川線　　　　　　　H1　固 画　　　2　0。099　　1
? 2 2
騨　　一　　一 一　騒　一　騨　鱒　榊　欝　一　一　一　一　一　㎞　庸　翻　榊　聯　騨　一　冒　一　冒　冒　陶　嶺　齢　“　芦　一　一　層 －　　層　　轄　　，　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　寵　　酔 齢　　齢　　鱒　　俸 鱒　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　冊　　層　　｝　　輔　　頼　　騨　　幽　　一　　一　　一　　回　　需　　騨　　需　　楠　　齢　　即　　即　　一 一　　一　　一　　一　一　　－　　朝　　鯛　　騨　　構　　葡　　航　　臆　　輔　　囎　　鱒　　葡　　葡　　騨　　榊　　構　“　　唱　　脚　　μ　　卿
10688酋脳　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0gO19　　　　　2 1 2 2
曹　　冒　　寵 薦　騨　幣　一　一　一　一　冒　一　糟　榊　騨　一　β　P　一　一　一　胴　網　輔　鞘　騨　鞠　一　一　一　需　■　襯　鵜 ”　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　扁　　粥　　楠　　轍　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　P 圏　　　一　　　一　　　一 一　　一　　胴　　網　　－　　願　　需　　齢　　嘩　　m　　ρ　　，　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　回　　縣　　隔　　麟　　轡　　瞥　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 儒　　儒　　騨　　願　　輔　　鞘　　即　　鱒　　P　　一　　一　　喩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
10689賛脳会談　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
鞘　　榊　　騨 P　一　一　一　一　囲　圃　囎　榊　騨　一　一　一　一　一　回　騨　齢　欄　鵯　騨　一　一　嚇　一　一　弼　騨　｝　一　一 一　　冒　　一　　一　　輔　　静　　一　　四　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　晴　　稠 輔　脚　囎　鞘　紳　，　，　一　一　一　一　ロ　冒　冒　■　冒　騨　聯　脚　縛　口　昌　一　一　一　■　■　粥　噺　阜 ”　　脚　　幣　　昌　　圏　　一　　一　　一　　冒　　陶　　胴　　鴨　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　胴　　冒　　一　　盟　　騨　　腐　　粥　　需　　弼
10691守備　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 3 1　　　　　　2
臼　　圏　　一 冒　冒　槻　鼎　鵬　幣　繕　【　【　一　一　冒　一　鼎　鵬　齢　即　P　騨　一　一　一　囲　晦　齢　齢　卿　一　一　一　一 卿　　”　　憎　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　輔 騨　　朧　　騨　　騨 學唱一一一一冒一一静輔輔葡騨”甲一一一一一需一麟騨鞘鞘直一曹 一　一　一　一　需　一　静　輪　”　騨　繍　輪　囎　鞠　縣　禰　僻，騨　騨　噌　一　聯　一　m　騨　騨
10694主婦　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　40 1　　1　　1　　　　2 1　　1　　2　　1
10694 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
■　　　一　　　一 ■　麟　輔　騨　脚　P　一　一　一　一　輔　隔　榊　襯　｝　一　P　一　一　一　隔　隔　齢　卑　｝　ρ　一　一　一　謄　盟 輔　　鱒　　脚　　甲　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　層　　一　　一　　需　冒　　鞘　　嶺　　擶 鱒　　騨　　騨　　P 一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　儒　　縣　　轄　　藤　　卿　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　噛　　瀞　　弾　　”　　甲　　願　　一　　一　　冒 謄　　圃　　冒　　■　　庸　　葡　　韓　　齢　　鱒　　一　　卿　　鞘　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒















































































畷　B 時閣第 番緩の畏さ 祝聴串 勇　女　他
角　　火　　水　　木　　金　　土　　B 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」肉3．7～8．0～100テロゥブブリッフ日晒　難 翻軸側し
1 1 1 1 1 七光注する
@：
1 1 　　　　　1一　　冒　　一　　一　　一　　｝　　騨　　”　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　曽　　一　　「　　卿 　　　1静　　騨　　繭　　一　　一　　一　　一　　圏　　馴　　幣　　観　　一　　一　　一　　曹 　1r　　r　　”　　柳　　輔　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　需　　騨 画摩
Q」＿脚轄＿一＿琳隔＿＿噌＿＿＿＿縛静一一聯幣｝一且脚一r曹幣騨静縣需旧一一一謄曽卿噂嘩申幣鱗轄鱒 静　　ゆ　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　い　”
1　　　　　　　　　3 1　　1　　2 1　　2　　1 1　　1　　1　　1 2　　2 　「ｹ1主彊
謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噂　　籍　　幣　　一　　一　　ρ　　曹　　”　　鞠 騨　　齢　　需　軸　－　－　－　　一　　一　　申　噛　需　－　　■ ＿」一等縣一＿＿柳｝＿＿η＿＿＿葡　楠　層　僻　騨　轄　騨　榊　一　騨　一　一　一　一　圏　一　輔　轄　幣　鱒　鴨　騨　輔　鵯　餉　” 徊　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　脚　　精 騨　　鞠　　嚇　　静　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　榊　葡　　冒 9
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 音r出張する@：









即　　即　用　　冒　　■　　一　　一　　曽　　噂　　騨　　騨　　需　　一　　冒 一　→，一幕冒■　■　幣一一一騨葡一一　一曹幣齢一覧一尊粥　■　欄　騨　闇　騨　鞠　騨　鞠　鼎　輸　一　儒　一　冒　一　噂　曹　一　鵬　騨　需　樺　需　静　圃 粛　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　準　　鞘　　鞠　　騨　　騨　　湘　　鴨 一　　一　　甲　　騨　　韓　　騨　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞘　　需　　隔 一一一一謄騨騨静卿隔冒 V一一一
3 2　　1 3 3 1　　2 音拙濱する
一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　學　　鞘　　輔　　旧　　冒　　一　　一 一」，騨一一r噂＿r一一糟隔一一一鱒鞠楠圃一一噂一　一　冒　需　齢　卿　罐　騨　需　儒　擢　一　一　一　一　一　一　鱒　轄　噌　贈　輔　嶺　霜　圃　冒 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　辱　　騨　　輔　　枷　　隔　　偏　　騨　　鴨　　一 一　　一　　幣　　幕　　一　　圃　　一　　【　　一　　r　　r　　r　　坤　　卿　　常　　一　　ロ　　■ ロ　　一　　一　　騨　　辮　　齢　　稠　　一　　一　　一　　冒　　ρ　　卿　　聯　　幣










2 2 2 2 2 膏温血する
一　　一　　響　　轄　　轄　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽　　” 擶∴＿＿鱒隔＿＿＿＿＿＿一＿鱒瀞輔＿一＿冒　　冒　　■　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　幕　　需　　曾　　隔　　需　　罐　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 凹　　一　　鞘　　鱒　　幣　　締　　柵　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　”　　輔　　儒　　一　　盟　　■　　國　　一　　一　　一 噂　　騨　　輪　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　扁　　一　　ロ 1
1　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　　　　1 4　　1 5 5
音噛現する　監
一　葡　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　脚　即　縣　粥　襯　網　艀　一　一　冨　一　一　一 昌　　一　　一　　鞘　　幣　　幣　　需　　噌　　一　　需　　一　　冨　　一　　一　　一 鞘　　翰　　囲　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　躰　　齢　　贈　　繭　　冒　　冒　　一　　一　　「 薗　”　　卿　　踊　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　｝　の　　願　　一　　冒 一　　一　　一　　P　　騨　　簿　　鱒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　韓
2 2 2 2 2 幣、一冒一一騨葡冊冒一曽購需需冒一一隔鞠鞘一一一
?????
1 1 　　　　　　　1一　　晴　　需　　”　　尉　　一　　一　　ρ　　一　　昌　　卿　　嘩　　卿　　柳　　欄　　一　　一　　一 　　　　　　　1一　　購　　輯　　齢　　輔　　一　　一　　冒　　冒　　一　　謄　　脚　　噌　　鵜　　襯 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　■　　噂　　樺　　鞘　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　一 團1謄州絆幣葡一　一　「　鞠屏胴　一一鱒轄鴨　一　一　一　聯等一冒一
儒　儒　層　一　囲　冒　静　囲　一　冒　冒　一　一　一　辱　一　犠　韓　即　齢　葡　騨　騨　囲　囲　一 一　　r　一　　一　　一　　鱒　　噌　　鞠　　葡　　齢　　翻　　扁　　冒　　冒　　一
1　　　　　　　　　4　　1 4　　1　　　　　1 1　　1　　　　4 4　　1　　　　　1 5　　1 奮職場する
圃　　ロ　　國　　一　　一　　■　　胃　　騨　　即　　齢　　需　　一　　冒　　一 一　→ρ一　馴　冊冒曹曽卵鴨一一　圏　噌輔一一一一嚇　脚　一　■需　鵜　鴨　椿　楠　輔　隔　障　輪　齢　嚇　一　冒　一　一　一　一　一　脚　一　幣　卿　”　輔　圃　囲 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　湘　　楠　　騨　　葡　　圃　　團 冒　　一　　，　　鞠　　幣　　輔　　囲　　印　　一　　■　　■　　圏　　騨　　甲　　｝　　胃　　一　　一 一　　一　　一　　弊　　脚　　隔　　需　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨
1　　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　　　1　　1 2　　　　1 2　　1
?????




1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 　摩?選席する
一　　■　　曽　　一　　”　　弾　　榊　　鴨　　冊　　擢　　冒　　冒　　冒　　曹 rJ高榊＿一噂轄＿一一＿騨需＿＿＿＿騨＿＿一＿脚需　　網　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　静　　楠　　鴨　　葡　　擢　　冒　　冒　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　噂　　一　　幣　　鴨　　幕　　臆　　一　　一　　需　　冒　　冒　　曹 n　　脚　　輔　　静　　需　　冒　　冒　　ρ　　一　　「　　騨　　騨　　齢　　静　　暫　　一　　一　　圏 一　　騨　　騨　　楠　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　■　　騨　　御　　輔　　需　　騨 ?
2 2 2 2 2 膏1出走門中
幣　弾　幣　需　胸　楠　廟　一　卿　顧　”　■　一　冒　曹　一　一　一　騨　騨　鞘　需　騨　需　幡　輌 謄　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　柳　　一　　幣　　隔　　齢　　脚 一　　一　　一　　騨　　鱒　　幣　　需　　一　　回　　一　　一　　一　　圏　　”　　帽　　襯　　鴨　　一 一　　一　　一　　r　　騨　　噂　　騨　　寵　　冒　　冒　　一　　ρ　　圏　　騨　脚 儒　　■　　冒　　一　　一　　一　　昌　　r　　r　　聯　　隔　　一　　齢　　一
＿」一畔騨＿＿一曽甜＿＿＿η輔＿＿＿＿幣静一一＿
1




　1－　　r　　一　　一　　r　　噌　　噛　　轄　　輔　　隔　　一　　繭　　嚇　　冨　　一 　　　　　　　　　1”　　一　　卿　　隔　　僻　　寵　　一　　ρ　　一　　一　　躰　　即　　幣　　葡　　冒　　一　　曹　　一 　　　1曹　　卿　　騨　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　躰　　輪　　輔 　1一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　需　　需　　冒　　冒　　一　　曹　　一 画；■「紳勝田一”幣隔一一一脚槻擢冒一一曹庸冒一謄噂
1　　　　　　　1 2 工　　1 1　　1 2 音隙発点
隔　　■　　一　　一　　卿　　単　　鱒　　需　　騨　　一　　一　　【　　一　　一　　， 鞘　　縣　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　鵯　　障　　冑　　補　　胴一　一　一　一　“　脚　聯　即　騨　襯　輔　儒　葡　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　騨　幣　輸　幣 繍　　♂　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠 冒　　一　　曹　　一　　一　　脚　　噌　　槻　　齢　　圃　　一　　■　　一　　一　　r　　幣　　”　　臆 一　噂ρ　一　隔隔冒曹一卵冊需一一韓轄闇冒一一脚輔一一
2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1馴出発ラウンジ
一　　一　　網　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　卿　　轄　　需　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　r　　嘩　　一　　輔　　欄　　儒　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 鱒　　鞠　　騨　　罰　　一　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　騨　　幕　　騨　　一　　國　　一　　一　　一 ”　　縣　　柳　　鯛　　胴　　一　　一　　一　　瞠　　鞠　　騨　　桶　　柵　　一　　■ 一　　圏　　曽　　脚　　曹　　瀞　　用　　脚　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽 脚駒司ρ一胴一騨”一冒一噌縛冨一一r陣解一一謄嘩幣
2 2 2 2 1　　1 音拙兵する




1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　1 2 　嘩ｺ鵬無
一　騨　脚　鞠　鵜　輔　一　冒　隔　一　一　一　冒　一　曹　一　騨　昌　曹　噂　鞠　鵯　需　葡　嚇　ロ 圃　　，　　一　　一　　一　　r　　r　　鞠　　騨　　樺　　齢　　輔　　柳　　需　　冒 一　　一　　r　　”　　鱒　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　駒　　幣　　需　　一　　〇　　冒 ■　　一　　一　　韓　　瀞　　需　　扁　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　靴 胴　　ロ　　國　　一　　一　　一　　”　　鱒　　脚　　願　　需　　冒　　冒　　一






　　　　　　　1一　　弊　　騨　　輔　　儒　　回　　一　　ρ　　一　　鵬　　噂　　鞠　　齢　　”　　國　　一　　一　　■ 　　　　　　　1幽　　騨　　”　　需　　謄　　冨　　囲　　一　　一　　一　　一　　鵤　　輔　騨　　用 　1一　　一　　層　　謄　　一　　唱　　卿　　輔　　静　　謄　　ロ　　一　　一　　一 鋤圏一ド鴨齢一圏弊葡冒一一脚需冒一一一輔謄層一■』
4 4 4 4 4 音1首都鷹
曹　　一　　曹　　一　　一　　噌　　鞠　　幕　　｝　　團　　冒　　一　　曹　　一　　幽 幣　　”　　｝　　冊　　胴　　■　　■　　■　　一　　噂　　噂　　鴨　　輔　　冊一　一　一　一　一　r　鱒　葡　齢　隔　圃　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　圏　一　瞠　卿　韓　卿 葡　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　鞠 冨　　一　　■　　一　　昌　　”　　幣　　槻　　圃　　旧　　一　　一　　■　　一　　岬　　轄　　鳥　　一 ロ「【一一鞠圃一瞠唖帰冊一一學需層冒曹嘗鱒需一冒









2 2 2 2 2 画1酋都罵深川繊
一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　鱒　　糟　　欄　　囲　　－　　隔　　一　　嚇　　一　　冒　　囲　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　辱 鞠　　ψ　　静　　齢　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 儒　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　噌　　鞠　　欄　　扁　　一　　一　　一　　一　　卿　　弾 轄　　静　　盟　　一　　冒　　一　　一　　”　　縛　　輔　　紳　　謄　　冒　　一　　一 一　　9　　り　　騨　　鞘　　用　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 瀞騨」ρ■一一鞠一一響η需冒一薗r轄需一一唱駒騨需
2 2 2 1　　　　　1 2 資1欝脳
P　脚　幣　禰　隔　寵　一　一　一　一　9　鱒　r　脚　脚　｝　常　鷺　算　脚　”　葡　騨　冒　一　一 一　　一　　一　　一　　艦　　噛　　騨　　鞠　　輔　　鞘　　卿　　繭　　轄　　冒　　一 一　　凹　　噸　　隔　　輔　　齢　　盟　　ρ　　一　　唱　　一　　昌　　曹　　騨　　騨　　圃　　一　　一 一　　一　　”　　縣　　齢　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　【　　朧　　幣　　齢 一　　一　　暫　　一　　一　　9　　鱒　　鞠　　葡　　需　　一　　冒　　冒　　一 ＿」芦弊幕＿＿鞠需曜＿＿騨輔圃ローq騨＿＿＿＿一
2 2 2 2 z 　臨ｹ・首臓会談
冒　冒　一　唱　鞠　脚　需　胴　隔　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　閉　障　縣　榊　葡　儒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　噂　　需　　楠 冒　　一　　冒　　一　　r　　r　　鵯　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　り　　欄　　憎　　冊 冒　　一　　一　　一　　一　　甲　　韓　　騨　　耀　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一 幣　　幣　　騨　　隠　　一　　一　　一　　謄　　一　　噌　　騨　　嚇　　鱒　　用
2　　　　　　　1 3 3 2　　1 3 音・守備
齢　輔　冒　一　一　r　鱒　需　輔　冊　儒　冒　一　一　一　一　冨　一　一　一　一　一　一　鱒　嚇　一 幕　　紹　扁　　”　　冊　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 葡　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ρ　　鞠　　柳　　需　　一　　一　　一　　一　　昌　　「　　贈 幣　　瀞　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　　噂　　葡　　謄　　一　　冨　　一 一　　騨　　脚　　轄　　柳　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　鞘














































































本傭 C紹 番田のジャンル チャンネル
全体 跳躍 籔謬・　　一碧　　　　　　　　鍔ラエ　　ストー　　ス置 HH民　　雑HK　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　騒胴騰己 種別度数比率　標本 麹　這　　　鞍養　　　案月　　管　楽　　ティ闇　　　リー　　　一ヲ　　そ醜 鶴含　　　紋育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝目　　　寒京
1G697手法　　　　　　　　　　　　　駐 音　　30．029　　2o 1　　　　2 2　　1
－　　鵜　　嚇 圏　一　謄　胴　輔　脚　昌　一　一　旧　幕　轡　嚇　一　曹　，　輔　｝　騨　一　一　曹　曹　一　嚇　一　一　曹　冒　胴　【 P　　一　　一　　胴　　簡　　謄　　一　　”　　脚　　噌　　静　　幣　　騨　　甲　　脚　　幽　　一 一　　　一　　　一　　　隔 需騨舶鱒陶画曽曹一一回禰彌齢常い凹一ロー獅廟尊一一一一隔麟鱒 周　　凹　　一　　■　　曹　　圃　　一　　疇　　輔　　韓　　弊　　鼎　　鞠　　隔　　輔　　榊　　僻　　聯　　鞘　　騨　　一　　P　　髄　　髄　　隔　　一10699趣味　　　　　　　　　　　　漁 音　　80。078　　2o 7　　1 7　　　　　　　1
10699 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 胴　轄　一　一　一　冒　鴨　輔　唱　一　一　回　h　”　噌　帽　一　一　剛　隔　舶　卿　騨　一　嚇　一　齢　贈　”　一　冒 謄　　轄　　脚　　一　　隔　　冒　　鞘　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒 柳　　”　　騨　　一 一　　一　　曹　　一　　謄　　胴　　繍　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晒　　n　　幽　　一　　一　　一　　層　　胴　　構　　駒　　幽　　曹 層　　胴　　ロ　　補　　幣　　即　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　稠　　朝　　飾　　輔
10700鯉命　　　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
脚　　畠　　圏 一　尉　脚　騨　一　一　冒　願　轄　轡　一　一　－　静　騨　即　一　圏　一　冊　冊　齢　弊　一　嚇　一　一　輪　脚　｝　一 一　　襯　　齢　　【　　鱒　　一　　扁　　彌　　齢　　轄　　”　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一 胴　　鱒　　鞘　　脚 一　　一　　一　　層　　曹　　一　　胴　　齢　　彌　　僻　　鱒　　一　　一　　昌　　■　　一　　回　　刷　　補　　鯖　　P　　幽　　髄　　一　　一　　一　　輔　　需　　脚　　P 噛　　一　　層　　一　　需　　鴨　　騨　　輯　　幽　　一　　凹　　｝　　幅　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　醜
10702主役　　　　　　　　　　　　避 脅　　20．019　　20 i　　1 1　　　　　　　1
嚇　　備　　幣 一　冒　一　騨　齢　ρ　一　一　一　願　鞘　一　噛　一　冒　層　需　騨　幽　一　一　一　冒　需　師　一　■　冒　冒　輔　障 一　　厘　　一　　嚇　　胸　　仰　　一　　一　　一　　胴　　儲　　彌　　鴨　　榊　　騨　　一　　曽 一　　一　　捌　　寵 轄　　職　　順　　P　　一　　一　　曹　　一　　需　　隔　瀞　　鱒　　脚　　脚　　噸　　圏　　昌　　一　　一　　■　　需　　鞘　　幣　　墜　　一　　一　　一　　襯　　輔　　糊 岡　　墜　　一　　曹　　一　　一　　鯛　　需　　鵯　　，　　障　　需　　、　　繍　　騨　　轄　　”　　騨　　唱　　圏　　■　　一　　一　　一　　r　　一
10？03需要　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．0玉9　　1o 2 2
冒　　帽　　嗣 一　一　一　冒　輔　輪　轡　凹　一　圃　鴨　噛　”　一　一　ロ　一　鰯　騨　”　脚　一　一　隔　一　囎　n　凹　一　謄　嘱 闇　　ρ　　曹　　一　　飾　　轄　　騨　　芦　　一　　一　　曹　　一　　謄　　醜　　翻　　脚　　囎 騨　　一　　一　　一 一　　需　　静　　闇　　鞘　　聯　　髄　　一　　一　　曹　　一　　■　　弼　　騨　　幕　　算　　弊　　讐　　曽　　一　　一　　謄　　胴　　楠　　鵯　　一　　圏　　圃　　需　　一 躰　需　噛　P　謄　一　一　ロ　隔　簡　冊　一　殖　一　旧　用　嶺　噸　静　嚇　鱒　隣　脚　轄　幅　一
10704シュラト　　　　　　　　　　q1　人 音　　40．039　　1o 4 4
一　　　一　　　一 嚇　帯　圏　一　翻　罷　輪　轄　昌　一　一　繭　嚇　鞘　艦　一　一　隔　輔　禰　轍　卿　一　一　鳴　一　麟　騨　一　一　一 一　　膚　　一　　一　　隔　　冊　　轄　　騨　　”　　縛　　昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　扁 騨　　卿　　η　　一 ロ　　需　　一　　胴　　胴　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　欄　　卿　　一　　圏　　一 層　　冊　　静　　齢　　轄　　陶　　昌　　一　　一　　謄　　冊　　一　　閲　　一　　一　　冒　　胴　　一　　需　　盟　輔　　榊　　網　　粥　　断　　弊
107i1橿類　　　　　　　　　　　　K1 膏　　4　0．039　　3o 2　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　2　　1
10711 画　　　1　0。049　　10 1 1
■　　　一　　　一 偏　齢　脚　騨　一　一　謄　胴　糟　芦　一　一　一　需　鵜　騨　畠　冒　一　一　需　榊　騨　，　、　層　一　需　湘　騨　一 一　　静　　彌　　職　　鴨　　一　　回　　齢　　庸　　囎　　鯖　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　齢　　輔　　” 一　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　一　　麟　　齢　　麟　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　開　　齢　　幣　　韓　　ρ　　一　　一　　一　　一　　隔　　幣　　騨　　一　　一 噛　　一　　一　　一　　曜　　騨　　騨　　韓　　幽　　一　　一　　｝　　幡　　一　　胴　　■　　凹　　一　　一　　髄　　一　　一　　隔　　一　　一　　需
10712手語　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　冒　　　一 齢　騨　一　一　冒　冒　需　弊　騨　一　一　胴　湘　榊　脚　一　一　胴　－　僻　輔　嶋　騨　一　一　圃　需　齢　脚　幽　一 隔　　齢　　聯　　一　　「　　一　　需　　輔　　需　　騨　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 需　　輔　　噌　　騨 望　　嘔　　暫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧　　　　　　　嘗　　冒　　冒　　需　　御　　静　樽　一　　層 嘘　　謄　　需　　曜　需　儒　御　　P　ρ　　層　　層　　轡　旬　　蝉　　暫　　一　　一　　一　　暫　　響　冒　　一　　需　需　執　　槻
107i6手網通訳脅　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　ユ0 2 2
一　　　隔　　　冊 鞘　一　一　一　需　朝　僻　髄　層　一　一　齢　い　P　一　一　一　齢　齢　聯　膚　P　凹　一　鴨　麟　靴　騨　一　一　一 騨　　鞘　　髄　　一　　隔　　隔　　輪　　櫛　　鱒　　縛　　髄　　昌　　一　　一　　一　　一　　鴨 構　　“　　昌　　曹 曹　　一　　一　冊　　胴　　鞘　　鱒　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巴　　髄　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　脚　　昌　　昌　　一 鵯　　冊　　胴　　嶋　　弊　　障　　騨　　一　　一　　一　　糟　　謄　　閲　　圏　　一　　一　　冒　　胴　　圃　　輔　　脚　　騨　　齢　　齢　嚇　　鵯
io717しゅわっち　　　　　　　　　　騒 音　　80．078　　1o 8 8
暫　　嚇　　轍 ■　一　胴　冒　轄　弊　咽　■　一　■　輔　一　瞥　一　一　一　鵯　轄　騨　幽　一　一　冒　冒　噸　糟　，　曽　冒　胴　騨 一　　一　　一　　一　　、　　轄　　｝　　騨　　一　　一　　一　　層　　一　　騨　　齢　　顧　　榊 一　　　一　　　一　　　一 胴　　需　　騨　　幣　　弊　　一　　凹　　一　　一　　圃　　回　　儒　　騨　　脚　　鵯　　騨　　一　　一　　唖　　一　　需　　需　　需　　繭　　聯　　一　　圏　　需　　一　　需 、　　囎　　鷺　　卿　　曽　　凹　　一　　隔　　冊　　静　　需　　一　　鞠　　膳　　■　　罷　　葡　　梱　　隔　葬　　”　　”　　轄　　卿　　鴨　　瞠
10719しゅん〈旬〉　　　　　　　　　組 麿　　60。058　　10 6 6
騨　　，　　一 一　圃　廟　僻　一　一　一　圃　桐　襯　一　一　一　一　伽　榊　騨　昌　曹　一　一　響　扁　騨　幅　一　一　冒　朝　静　” 一　　一　　棚　　隔　　隔　　一　　一　　ロ　　一　　鴨　　”　　楠　　騨　　膚　　脚　　騨　　一 冒　　層　　扁　　需 脚　　卿　　一　　曽　　一　　曹　　一　　隔　　柵　　静　　齢　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　哺　　噛　　嚇　　幣　　”　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　楠　　階 障　　一　　一　　一　　謄　　一　　冊　　補　　齢　　卿　　騨　　需　　隔　　卿　　”　　鱒　　“　　卿　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　r　　一
10721織　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
騨　　一　　一 一　騨　輯　一　一　一　冒　庸　轄　P　一　需　軸　齢　弊　噛　凹　一　曹　謄　齢　齢　齢　P　鞠　一　需　齢　轄　騨　一 一　　回　　需　　噛　　輪　　一　　一　　静　　騨　　葡　　噺　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　曹 隔　　齢　　鞘　　脚 騨　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躰　　　　　　　　　　一　　一　　一　　需　　繍　　糟　　幣　卿 噛　　謄　　一　　隔　　卿　　襯　　榊　　卿　　騨　　昌　　圏　　騨　　卑　　噂　　一　　御　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　層
10723純愛する　　　　　　　　　　駝 音　　10，010　　10 1 1
10723 画　　　1　0．（149　　10 1 1
隔　　鵜　　擶 昌　一　一　一　襯　鞘　騨　一　一　胴　葡　騨　魑　一　胴　罷　葡　常　｝　一　昌　一　一　用　嚇　騨　，　一　一　謄　騨 一　　一　　ロ　　一　　晦　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　輔　　補　　鱒 一　　　曽　　　一　　　一 需　　需　　輔　　轄　　停　　圏　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唖　　一　　禰　　齢　　騨　　”　　P　　幽　　一　　一　　盟　　刷 隔　　葡　　浄　　r　　曽　　凹　　需　　需　　需　　隔　　需　　一　　噌　　胴　　扁　　需　　需　　需　　輔　　榊　　騨　　躰　　躰　　n　　r　　昌
10726純一さん　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
騨　　脚　　一 冒　腕　幣　幣　一　一　一　扁　榊　脚　一　一　霜　捌　舶　侑　甲　圏　一　圃　－　輔　瀞　樺　軸　一　一　■　齢　噺　騨 一　　胴　　齢　　静　　鱒　　一　　一　　ロ　　騨　　，　　襯　　鼎　　即　　騨　　卿　　■　　一 冒　　噛　　需　　構 鱒　　”　　一　　曹　　曹　　一　　盟　　齢　　補　　鱒　　い　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　鞘　　躰　　脚　　幽　　髄　　圏　　謄　　需　　齢　　静　　，　　芦 噛　　一　　曹　　一　　冊　　鴨　　需　幕　　一　　P　　騨　　葡　　噸　　靹　　騨　　一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　「　　胴
10727瀬位予想　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
1072？ 翻　　　2　0．099　　1 0 2 2
膳　　一　　脚 一　一　顧　需　韓　騨　一　一　冒　需　”　一　一　一　冒　鵯　輪　騨　一　一　一　一　一　需　脚　一　一　一　冒　偏　顧 幽　　一　　一　　鵯　　嘱　　い　　一　　一　　一　　冒　　静　扁　　葡　　囎　　，　　卿　　嘗 一　　一　　圃　　扁 轄　　騨　　”　　P　　一　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　唱　　一　　一　　冒　　観　　僻　囎 隔　　轄　　幽　　，　　一　　一　　響　　需　　輔　　縣　　鼎　　冊　　咋　　鴨　　輔　　補　　稀　榊　　騨　　騨　　鱒　　r　　髄　　一　　昌　　一
10728瞬間　　　　　　　　　　　　組 膏　　4　0．039　　3o 1　　　　3 2　　　　1　　1
一　　　口　　　層 鞠　輔　r　一　一　冒　闇　轄　“　一　一　胴　喩　備　鱒　■　一　一　銅　需　僻　脚　縛　一　「　謄　朝　欄　聯　唱　一 需　　襯　　騨　　騨　　「　　一　　隔　　齢　　鞠　　鱒　　鷺　　凹　　一　　一　　團　　ロ　　冊 騨　　韓　　”　　一 一　　需　　一　　一　　冊　　齢　　輔　　哨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳　　芦　　一　　曹　　一　　扁　　，　　襯　　侑　　騨　　巴　　一 唱　　謄　　需　　需　　彌　　湘　　脚　　，　　一　　一　　讐　　魑　　嚇　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　冊　　圃　　需　　用　　隔　　需
io734殉教者蓬地　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
冒　　翻　　輔 一　一　一　一　齢　購　P　一　一　謄　嚇　脚　”　圏　一　一　臆　齢　樺　階　一　一　一　一　嚇　齢　弊　圏　一　一　一 ”　　一　　圏　　一　　嘱　　僻　　脚　　ρ　　一　　一　　曹　　一　　隔　　齢　　順　　顧　　” 一　　　一　　　一　　　謄 －　　痴　　需　　輯　　嘔　　巴　　唱　　一　　曽　胴　　胴　　鱒　　柳　　騨　　”　　，　　一　　一　　馴　　爾　　嚇　　鵯　　幕　　騨　　辮　　帽　　謄　　一　　需　　襯 ㌧幣停脚嘗一　一一捌　静葡需噌　隔需粥需需需襯構阜脚紳唱一
10743纈翻　　　　　　　　　　　　K3 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　1
咽　　P　　一 騨　隔　囎　脚　一　一　胴　層　囎　一　一　一　層　需　騨　轄　一　一　一　一　■　需　靴　卿　嚇　一　一　帽　騨　騨　騨 一　　回　　彌　　精　　鴨　　一　　胴　　鰯　　寵　　嚇　　榊　　停　　脚　　騨　　讐　　一　　一 罷　　輔　　轄　　幣 脚　　一　　昌　　厘　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h　　　　　　　　　　一　　一　　胴　　騨　　隔　　噺　　鱒　　脚 鮎　　圏　　曹　　圃　　冊　　静　　轄　　願　　脚　　芦　　一　　弾　　胸　　唱　　轡　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　囲
10746纈番　　　　　　　　　　　　　嶽 膏　　50，049　　5o 2　　　　　　3 2　　　　　　　1　　1　　1
盟　　一　　鼎 一　一　一　冒　一　一　樺　鱒　一　一　冒　需　樽　一　一　一　冒　葡　騨　騨　脚　一　9　曹　殉　騨　欝　騨　畠　一　胴 繭　　騨　　芦　　曹　　r　　輔　　騨　　脚　　障　　一　　一　　ロ　　曹　　■　　冊　　柵　　齢 脚　　畠　　一　　曹 一　　需　　－　　簡　　輔　　常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　補　　帯　　駒　　幽　　一　　胴　　回 ｝　　扁　　輔　　阜　　P　　P　　曽　　圏　　謄　　需　　需　　曽　　嚇　　一　　冒　　一　　剛　　胴　　静　　隔　　鞘　　葡　　轄　　齢　　騨　　騨
10747準備　　　　　　　　　　　　K1 音　　90。087　　9o 1　　2　　2　　　　　　　4 3　　2　　1　　2　　1
頼　　「　　一 一　臆　鵬　静　唱　一　冒　一　椿　鼻　”　一　■　囲　欄　備　鵯　一　一　一　一　胴　輔　囎　軸　一　一　團　縣　補　一 曽一冒葡陶昌一胴冒用噺嚇榊｝騨一一 一　　朝　　輔　　需 脚　　騨　　即　　凹　　圏　　一　　胴　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　四　　唱　　幽　　一　　冒　　扁　　輔　　僻　　脚 腎　　幽　　一　　需　　胴　　罷　　需　　齢　　騨　　脚　　噌　　樽　　噺　　弾　　脚　　，　　一　　一　　幽　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　盟10749準鱒する　　　　　　　　　　II2 膏　　50，049　　5o 1　　　　1　　1　　　　2 1　　1　　1　　　　2
一　　一　　稠 鞘　単　一　一　需　稠　齢　頼　一　一　一　嚇　瀞　騨　一　一　一　隔　隔　需　需　卿　一　幽　嚇　一　需　解　“　P　曹 騙　　囎　　一　　一　　鳴　　一　　噺　　輔　　襯　　楢　　騨　　”　　學　　一　　一　　胴　　冒 騨　　騨　　幣　　一 一　　暫　　一　　一　　一　　扁　　齢　　朧　“　　P　　一　　厘　　曹　　罷　　”　　需　　輔　　｝　　獅　　一　　一　　一　　一　　縣　　僻　　輔　　脚　　構　　璽　　■ 層　　一　　胴　　齢　　輔　　榊　　“　　一　　一　　一　　一　　P　　囑　　一　　一　　一　　一　　■　　用　　願　　輔　　胴　　輔　　簡　　鞘　　一
工0755書　　　　　　　　　　　　　薮1 音　　40．039　　2o 1　　　　3 3　　工
脚　　，　　P 一　一　輔　需　”　幽　一　一　冒　需　一　一　一　一　隔　一　鞘　一　一　一　一　一　需　騨　噺　”　一　一　冒　”　禰 一　　一　　9　嚇　　噺　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　盟　　齢　　齢　　柳　　鞘　　騨 一　　一　　冨　　鴨 隔　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　需　　翻　　楠　　簿 脚　　騨　　■　　圏　　曹　　一　　盟　　脚　　韓　　帯　　輔　　需　　馬　　輔　　轄　　轄　　一　　”　　単　　昌　　曹　　一　　圏　　一　　一　　隔
玉0758ジョイナーさん　　　　　　　　斑 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
曹　　　一　　　一 騨　輔　幽　圏　一　一　需　轄　“　圏　圃　欄　喩　榊　脚　P　■　胴　罷　輔　輔　炉　騨　一　囎　冒　輔　騨　噛　”　一 冊　　隔　　噌　　申　　鴨　　一　　囲　　鰯　　齢　　轄　　脚　　芦　　曽　　一　　一　　曹　　一 縣　　騨　　”　　｝ 幽　　昌　　圏　　一　　扁　　需　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周　　　　　　　　　　一　　胴　　胴　　静　　轄　　騨　　髄　　営 噌　　開　　扁　　彌　　膚　　噌　　”　　幽　　一　　曹　　一　　幽　　内　　昌　　曽　　一　　旧　　一　　一　　胴　　輔　　需　　嚇　　騨　　幣　　静
10759f士様　　〈～がなし、＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H1 脅　　280．272　220 1　　4　　　　8　11　　3　　14　　2　　2　　6　　9　　3　　2
囲　　齢　　轍 一　　ロ　　冒　　冊　　嚇　　靹　　願　　一　　一　　儒　　幣　　停　　甲　　讐　　一　　需　　一　輔　　一　　騨　　騨　　一　　一　　需　　「　　嚇　　m　　圏　　一　　一　　需 ”　　一　　一　　一　　r　　需　　樺　　”　　一　　，　　一　　一　　冒　　冒　　需　　盟　　需 ”　　一　　一　　一 曹　　一　　隔　　輔　　鴨　　一　　鱒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　扁　　隔　　齢　　輯　　騨　　一　　冒　　圃　　欄 辱　　齢　　悼　　，　　r　　一　　■　　一　　冊　　欄　　冊　　胴　　隔　　需　　層　　願　　榊　　嚇　　薦　　購　　”　　一　　一　　脚　　唱　　一
1θ？60使嗣　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　11 1 1
107δo 趣　　　1　0．｛｝49　　ユ 5
? ?
■　　謄　　緬 騨　一　一　一　需　鴨　一　騨　一　一　用　”　騨　一　一　一　胴　冊　轄　騨　騨　P　一　冒　噌　鰯　輔　甲　P　一　一 隔　　齢　　r　　－　　r　　弼　　輔　　幣　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　鰯 輔　　｝　　嘩　　凹 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障　　圏　　一　　曹　　胴 噌需齢囎，■　凹　一　謄冊欄　一鞠　圃　冊冊襯需柳一唱脚　鱒ρ一嘗
10761賞　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　脚　　一　　圏　　一　　一　　9　　一　　襯 　　　1　　　　　1、　　咽　　一　　一　　■　　一　　騙　　酔　　轄　　欝　　韓　　輔　　隔　　幕　　噛　　帯　　騨　　一　　一　　凹　　曹　　一　　謄　　冒　　冒　　襯
僻　　騨　　一 一　冒　”　需　停　一　冒　一　盟　一　“　一　■　一　捌　桶　脚　“　一　一　一　一　騨　襯　殉　騨　圏　一　團　胴　榊 騨　　一　　一　　旧　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　輔　　繭　　一　　騨　騨 一　　　一　　　一　　　一
10？62期　　　　　　　　　　　　　K1　人 音　　40。039　　1o 4 4
一　　　一　　　一 顧　鞘　一　冒　曹　回　輔　榊　騨　一　一　齢　騨　藤　噌　唱　昌　一　隔　齢　齢　脚　“　一　嚇　一　嚇　静　構　卿　一 一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　騨　　輔　　楠　　轄　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　冨 備　　輔　　翰　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　　一　　一　　騨　　脚　　騨　　騨　　騨　　一　　一 噛　　盟　　回　　需　　齢　　騨　　騨　　ρ　　一　　一　　璽　　一　　鴨　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　冒　　榊　　需　　齢　　麟　　一　　一
10766上位　　　　　　　　　　　　K1 音　　70。068　　50 1　　　　3　　　　　　　　　3 2　　　　3　　2
翻　　紳　　擶 一　　一　　需　胴　　襯　　需　　“　　圏　　一　　冒　　葡　　一　　”　　一　　一　　一　　卿　　輔　　一　　卿　　騨　　一　　一　　■　　鴫　　轄　　騨　　一　　一　　一　　冒 需　　，　　一　　一　　r　　齢　　藤　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　楠　　騨 P　　一　　一　　冒 一　　9　鴨　　轍　　輔　　噌　　咽　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄 辱　　需　　騨　　脚　一　　一　　一　　一　　網　　一　　冊　　一　　鴨　　一　　儒　　桶　　齢　　齢　　輯　　騨　　畠　　畠　　一　　一　　昌　　一
10770上院　　　　　　　　　　　　取 膏　　30．029　　ユo 3 3
騨　　，　　一 冒　冒　騨　卿　一　昌　一　謄　輔　儒　一　一　一　冒　寵　需　，　一　一　一　一　一　欄　輪　軸　一　冒　冒　■　槻　， 一　　一　　隔　　扁　　幟　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　縣　　繍　　騨　　階　　甲　　一 一 触　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　需　　甲 帖　　一　　一　　ロ　　一　胴　　輔　　鵜　　麟　　轄　　”　　繕　　肉　　縣　　騨　　御　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　襯　　幕　　隔
10771乗畏　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2　　ロ　　胴　　－　　輔　　弊　　一　　幽　　凹 　　　　　2亀　　一　　需　　願　　囎　　停　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　鵯　　輔　　轍　　隣　　購　　”　　一
一　　　一　　　一 襯　騨　一　ρ　一　一　鰯　需　四　一　一　哺　網　顧　”　鼻　一　一　胴　桶　榊　旧　一　一　一　一　翻　糟　脚　騨　厘 謄　　齢　　卿　　嘩　　鴨　　一　　冒　　騨　　需　　僻　　翰　　■　　一　　一　　一　　一　　冒 需　　轄　　御　　“ 撃
10779荘團　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
10779 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1
?
一　　一　　輔 旧　ρ　一　一　胴　鰯　静　ρ　一　冒　冒　需　精　騨　一　一　一　需　騨　卿　一　P　一　一　嚇　静　繭　騨　一　一　回 僻　　騨　　騨　　一　　r　　圃　　輔　　糟　　即　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢 需　　一　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爾　　齢　　静　　一　　幽　　一　　一　　ロ 哺　　，　　襯　　轄　　”　　一　　畠　　一　　一　　隔　　一　　一　　嚇　　一　　冒　　冒　　扁　　胴　　齢　　卿　　一　　騨　　P　　一　　昌　　一
































































曜　臼 蒔閥帯 番組の長さ 挽聴率 舅　女　倦
月　火　水　木　金　土　鑓 O～　6～　12～　18噌～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～aO～100知ツフフリウフ物ト　勲 二尉見出し
1　　　　2 1　　2 3 1　　2 3 膏1手法
」一＿輔一＿＿隔＿，r幣＿＿り”＿＿嘩幣＿＿r冒　　一　　一　　胴　　一　　一　　r　　曹　　韓　　静　　儒　　一　　曽　　噂　　幣　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　輸　　輔　　冊 一　　冒　　一　　■　　噂　　鞠　　暢　　需　　謄　　曹　　冒　　一　　唱　　嘩　　卿 圃　　一　　一　　聯　　噛　　需　　一　　一　　曽　　幽　　哺　　扁　　閉　　厘　　一　　一　　「　　脚 ρ　　胃　　一　　一　　瞥　　岡　　層　　■　　一　　一　　轄　　隔　　一
8 1　　7 工　　　　7 1　　7 6　　2 音轡



























一　一　一　■　ρ　ロ　一　曹　r　“　瞬　稠　一　髄　齢　偏　隔　胴　冒　一　一　曽　「　”　帽　爾 冒　　冒　　一　　■　　曹　　齢　　冊　　鴨　　一　　一　　一　　一　　隔　　幣　　騨 冒　　■　　一　　噌　　輔　　一　　一　　一　　騨　　卿　　輔　　葡　　團　　層　　一　　一　　噌　　” 飼　　一　　一　　r　　縣　　砂　　冨　　一　　一　　聯　　｝　　帽　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　，　陶　席圃　一　一m　胃一　唱哺胃一頼
4 4 4 ? 3　　1 音1シュラト
ρ覗脚騨　一聯　　聯　　幽　　一　　ρ　　一　　一　　「　　幣　　一　　盟　　一　　曽　　騨　　曜 一　　一　　謄　　一　　一　　鱒　　僻　　騨 一　　曽　　騨　　彌　　隔　　一　　■　　r　　即　　胴　　罷　　一　　冒　　β　　一　　韓　騨　　需 ρ　　圏　　「　　”　　輔　　一　　冒　　曹　　，　　躰　　帽　　一　　一 隔 岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解
2　　　　　　　1　　　　1 3　　　　1 1　　1　2 1　　2　　　　1 ユ　　3
?????


















一　r　轄　噂　槽　”　胴　需　一　一　曹　魑　”　隔　「　　　　　　　　　　　紳 鱒　　静　　輔　　庸　　一　　一　　一 齢　　需　　一　　一　　一　　甲　　一　　網　　一　　一　　■　　”　　嚇　　静　　罰　　一　　■　　一 即　　齢　　胃　　一　　一　　，　　鱒　　卿　　層　　一　　冒　　鱒　　輔　　帽 、　　　　凋　　　　　♂　　　　　　　　　　　　　　　一












1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 　1糟　　隠　　ロ　　一 画1　．＿一＿＿＿
輔　儒　圃　一　ρ　一　一　一　凹　一　嘩　需　冒　一　一　｝　鞘　騨　謄　一　一　一　一　η　｝　輔 圃　　冒　　冒　　一　　瞠　　卿　　幕　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　噂　　幣 冒　　冒　　曹　　幽　　鞠　　需　　冒　　一　　髄　　｝　　轄　　嚇　　一　　一　　■　　一　　騨　　襯 ρ　　一　　■　　r　　脚　　炉　　翻　　一　　■　　髄　　噺　　静　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 　匹?、純一さん」
準　輪　縣　葡　鼎　鴨　－　－　9　一　一　q　輔　一　「　　　　　　　　　　　卵 ”　　需　　需　　帽　　一　　一　　鵬 幕　　隔　　胴　　一　　階　　騨　　隔　　帽　　一　　■　　一　　鞠　　囎　　需　　一　　瞠　　瞠　　聯 湘　　扁　　一　　一　　昌　　一　　噌　　儒　　一　　■　　暫　　坤　　輔　　一 一
1 1 1 1 1
????????
2 2 2 2 　　　2鞘　　隔　　一　　一　　謄　　｝　　幣　　網　　一　　一　　一　　｝　　騨　　鞠 画1
Q∴騨襯一＿幣＿＿一r轄＿＿＿一日目｝一＿＿
寵　一　冒　一　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　謄　一　一　昌　■　弊　胃　陶 ＿　　一　　一　　一　　辱　　輯　　騨　　需　　＿　　冒　　一　　一　　r　　噂　　輸 翻　　一　　一　　一　　幕　　卿　　胴　　一　　一　　鱒　　輔　　扁　　髄　　一　　唱　　嘩　　幣　　需 ρ　　曹　　昌　　曝　　轄　　一　　ロ　　一　　「　　聯　　”　　懸　　一　　一　　一 8
2　　1　　　　　　　　　1 3　　　　　　　1 3　　　　1 3　　1 4 音1瞬間　鵬
r　騨　輔　齢　観　一　冒　一　■　ρ　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ 一　　r　　噌　　m　　陶　　冊　　一　　一　　曹 騨　　需　　腎　　隔　　謄　　r　　幣　　輔　　騨　　一　　一　　r　　”　　輔　　層　　一　　曹　　一 酔　　齢　　罷　　一　　一　　一　　騨　　囎　　一　　一　　一　　幽　　幣　　脚 、　　　　　　　　　　「一一障齢「一回四川一一幣需
2 2 2 2 2 膏；殉教餐墓地
一　一　一　鵯　幣　齢　謄　冒　一　一　一　幽　騨　幣　卿 一　　一　　騨　　印　　冊　　冒　　冒　　一　　坤　　鞠　　冊　　一　　一　　曽　　一　輔　　曜　　一 口　　曹　　嘩　　轄　　謄　　一　　■　　圏　　申　　縣　　｝　　一　　一　　卿　　脚 一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　胴　　一　　一　　一　　噸　　齢　　層　　一一　一　一　一　β　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　一　一　，　一　輯　補　輸　冒　「
@1　　1 2 1　　1 2 2
一「幣需冒膚鞠用■　曽“　静一一一断需一一一輔一暫一
ｹ：瀬翻　　　　　　　　一　　，　　■　　騨　　癩　　■　　■　　髄　　朧　　一
鞘　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　靴　騨　“　一　一　一　一　噌　韓 鴇　　弱　　ロ　　＿　－　　巳　聯　　鞘　　騨　－　　一　　巳　　一　　巳　一 鴨　　■　　唱　　■　　唱　　韓　　闇　　唱　　一　　圏　　「　　鯛　　鳳　　需　　一　　一　　嚇　　鵯 寵　　ロ　　一　　一　　鞠　　ψ　　帰　　一　　冒　　一　　胃　　幣　　寵　　冒 「
1　　1　　2　　1 1　　2　　2 1　　1　　3 2　　2　　　　1 4　　1 則鎖鎌
一　　噂　　”　　冊　　冒　　曹　　一　　鱒　　鞠　　需　　一　　一　　一　　｝　　卿　　湘　　冒　　曹 ρ　　幣　　齢　　彌　　ロ　　，　　「　　鵯　　卿　　傅　　響　　一　　凹　　尊　　瀞 ロ　　一　　謄　　脚　　幣　　陶　　一　　■　　一　　P　　縛　　扁　　一　　一 一　司冊　一　曹　騨　刷　ロ　■　r　砂　扁　一　一　r　齢　扁　一　■　輯　卿　一　一　r一　圏　噂　輯　榊　轍　隔　一　一　ρ　一　鞠　嘩　襯　「　冒　一　一　一　観　唱　齢　卿　旧　冒　曽 一　　一　　騨　　鞘　　隔　　用　　冨　　一　　一　　隔　　営　　噌　　鞠　　冨　　ロ
3　　2　　1　　1　　　　1　　1　　5　　2　　12　　2　　2　　2　　13　　1　　2　35　　4 音：準備
一　一　冒　一　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　騨　一　冒　一　一　鱒　轡　卿 卿　　一　　一　　一　　一　　r　　轄　　輔　　庸　　一　　一　　一　　一　　r　　｝ 圃　　一　　一　　一　　”　　胴　　胴　　一　　一　　「　　柳　　網　　一　　曹　　一　　一　　嚇　　幣 圃　　冒　　一　　r　　嚇　　植　　一　　一　　一　　卿　　騨　　齢　　一　　曹　　唱 鞘　　粥　　一　　冒　　一　　一　　鵯　　齢　　需　　一　　一　　凹　　唱　　齢 一」噂即静ρ唱一回一一r一口一一r剛一■響脚冨一
2　　　　　　　　　　　　　　3 2　　1　　2 2　　3 1　　2　　1　　1 1　　3　　1 音；準備する
一　　一　　一　　嘩　　噌　　卿　　隔　　一　　曹 r　　鱒　　齢　　盟　　冒　　一　　卿　　幣　　冊　　一　　一　　一　　η　榊　　用　　一　　冒　　曹 樽　　幣　　密　　一　　一　　一　　騨　　網　　扁　　冒　　一　　曹　　鯖　　輪　　鴨 ロ　　一　　噂　　即　　脚　　帽　　一　　■　　一　　脚　　縛　　需　曹　　一 鵜」＿＿＿，＿＿＿噸“＿＿η幣げ＿＿田口＿＿＿鱒一　　騨　　樺　　鱒　　”　　用　　一　　隔　　一　　ρ　　凹
@　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　廟　　隔　　，　　一　　一　　一　　弊　　”　　需　　　　　　　　婆
黶@　一　　冒　　一　　唱　　噂　　”　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　帯
　　　3　　1隔　　冒　　一　　脚　　鴨　　層　　一　　一　　幽　　m　　輔　　一　　一　　一　　圏　　轡　　静　　曜 　3　　　　1閏　　曹　　一　　騨　　鴨　　一　　一　　一　　唱　　m　　”　　卿　　一　　一　　一 　3　　1幕　　扁　　冒　　一　　一　　噂　　幣　　騨　　謄　　一　　一　　墜　　樺　　齢 　瘤¥騰＿」騨帯胴一噂需＿＿，鱒襯＿＿一噌扁＿＿”需＿＿
隔　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ ?
1　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 音・ジョイナーさん
覇　　　　鞘　　一　　唱　　一　　腎　　鴇　　願　　唱　　一　　精　　禰　　ロ　　唱　　い　　籍





@　　　　　　　1 1 1 1
一、停廟閉ρ尊一下一一轄需冒一”一隅一日“耐圧一
ｹ陳爾













4　　　　　1　　　　　1　　1 3　　　　3　　1 1　　3　　1　　2 2　　　　　　5 7 膏1上位
一　　冒　　一　　一　　襯　　層　　冒　　一　　一　　哨　　辮　　一　　曹　　一　　一　　脚　　需　　圃 圃　　一　　一　　r　　輔　　一　　曹　　一　　一　　嘩　　r　　需　一　　■　　曽 柳　　需　　胴　　曹　　一　　一　　鱒　　需　　翻　　冒　　曹　　髄　　鱒　　騨 ＿」一層鼎ρ＿柳＿＿一脚瀞＿＿一一輔＿＿＿齢＿＿冊　一　一　一　ρ　一　騨　需　需　r　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　一　一　一　噌　鞘
@　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　い　　’　　静　　一　　一　　一　　國　　一
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　静　　幣　　需　　囲　　一　　一　　一　　幽　　鵯
@3騨　　鞘　　柳　　胃　　需　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　鞠　　扁　　冊　　一　　謄 　　　3締闇用一曽η”補ロー曽聯縛一口冒一躰 　3嵐　　隔　　一　　一　　一　　一　　隔　　層　　ロ　　一　　一　　甲　　輪　　静　　冒 　1　　2凹　　曹　　幣　　齢　　閥　　一　　一　　一　　曹　　幣　　胴　　一　　一　　一 　1p・上院卿」一＿r桶一＿脚曜“一＿騨静r一＿卿＿冒＿騨解






























































































本日 CM 番絹のジャンル チャンネル
国隣 出璃 敦亘・　　一殿　　　　　　　嬬ラエ　　ストー　　ス春 潤HK　　描HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番暦 晃出し　　　　　　　　　　　　翻・綱注記 種別度数比率　標本 軽　運　　　救養　　　案尾　　音　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ鹸 鱈含　　　敦蕎　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　一目　　豪京
10783しょうが　　　　　　　　　　　K1 音　　140．136　　31 8　　　　3　3 8　　　　6
10783 画　　4　0．198　　4　　　　　　　嚇　　鳴　　騨 　　　1　　1　　　　　1　　1葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　櫛　　仰　　一　　一　　一　　曹　　冒　　襯　　騨　　噛 　　　　　　　　　　1　　　　3一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　彌　　”　　瞠　　一　　一　　一　　隔　　－　　一　　一　　臆　　嚇　　囎　　榊　　騨　　騨　　即　　■　　一　　一
10784
　　　一　　胴　　順　　齢　　｝　　一　　噛　　一　　圃　　齢　　単　　騨　　一　　一　　謄　　寵　　榊
??@　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　72 2　　　　3　　1　　1　　　　　　　一　　一　　噌　　，　　輔　　輔　　鱒　　脚　　畠　　一　　一　　一　　棚　　儒 　1　　　　　　　2　　　　3　　1貼　　僻　　μ　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　僻　　幽　　一　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　棚　　■　　鯛　　輔　　幕　　轄　　需　　轄
io785障憲　　　　　　　直 音　　60．058　　30 2　2　　2　　　　　　　騨　　圏　　亀　　曹　　一　　一　朝　　齢　　旧　　即　　一　　一　　一　　隔 　4　　　　　　　　　　　　　　2暁　　齢　　騨　　μ　　一　　一　　一　　一　　”　　齢　　一　　齢　　門　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　冒　　盟　　鴨　　鴨
10786
　　　　　　崩　　　　　　　一　　一　　擢　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺
ｶ涯　　　　　　　　　　　　弐1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　冒　　寵　　葡　　脚　　辮　　一　　ロ　　一　　需　　僻　　需　　螂　　轄　　榊　　幣　”　　鵬　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一圃　　静　　朧　　ρ　　昌　　一　　一　　鴇　　簡　　榊　　騨　　圏　　一　　胴　　韓　　”　　単　　一　　ロ 脚　　一　　一 冨　　一　　嚇　　輔 嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　胆　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　輔　　一　　一　　一　　一
10790紹介する　　　　　　　　　　繊 膏　　400。388　292 3　　　　3　　　　8　　　　5　　　18　　　　1　　　　1　　　　1 4　　　3　　　2　　　　5　　　6　　　10　　　10
扁　　庸　　櫛 葡　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　麟　　鱒　　ρ　　畠　　一　　一　　躍　　粥　　葡　　騨　　一 鴨　　一　　一　　一　　胴　　輔　　齢　　P　　一　　冒　　謄　　冒　　鴨　　剃　　圃　　冊　　齢　　庸　　騨　　騨　　卿　　幽　　■　　凹　　■　　一一　　一　　一　　囲　　葡　　鞘　　一　　冒　　一　　謄　　齢　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　一　　齢　　轄　　甲　　「
10793小掌生　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
10？93 画　　　10．049　　10 1 1
一　　胴　　一 爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噛　　罰　　嚇　　鼎　　齢　　幣　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚 断　　障　　瞠　　一　　一　　一　　一　　需　　聯　　「　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　胴　　翻　　鴨　　輔　　精　　嚇　　弊　　脚一　　一　　一　　齢　　騨　　卿　　噛　　一　　一　　一　　繭　　聯　　圏　　一　　圃　　層 聯　　鱒　　一　　昌
10795消化する　　　　　　　　　　H2 音　　20。019　　10 2 2
冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　鰯　　需　　輔　　一　　ρ　　一　　一　　ロ　　静 嚇　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　補　　贈　　轡　　”　　嵐　　幽　　一　　一　　一　　一　　謄　　盟　　一　　旧　　鯛　　嶺　　鞭　　騨
一　　轍　　鞠 一　一　圃　腸　需　鱒　一　一　冒　一　輔　鵜　脚　一　一　冒　盟　楠　鞘　P　一　一　需　顧　隔 一　　　一　　　一 需　　騨　　脚　　一
10？98正月　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
一　　一　　開　　瀞　　脚　　一　　一　　冒　　一　　楠　　需　　葡　　咽　　一　　一　　一　　隔 榊　　常　　脚　　9 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　朝　　補　　囎　　聯　　一　　圏　　一　　一　　冒　　騨 朔　　糟　　脚　　■　　一　　一　　一　　繭　　需　　騨　　一　　噂　　隔　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　願　　“　　榊　　欝卿　凹　一　冒　槻　騨　紳　讐　一　一　謄　需　”　臼　一　曹　一　粥　嚇　馳　一　一　胴　輔　鞘　騨
10799小学校　　　　　　　　　　　避 音　　70．068　　60 1　　1　　4　　1 4　　2　　　　1
10799 圏　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
輔　　輔　　一 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　胴　　聯　　■ 鴨　　一　　一　　一　　柳　　葡　　騨　　騨　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　層　　儒　　需　　噌　　輔　　騨　　”　　一　　一　　一　　昌　　一“　　一　　巳 補　騰　鱒　圏　一　冒　一　冊　轄　鱒　一　一　層　卿　鼎　”　騨　一　一　謄　輪　齢　鱒　一
10808無気　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50，0盛9　　30 2　　2　　　　1 2　　　　　　　3
“　　一　　一　　冒　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　凹　　一 一　　■　　騨　　” 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　一　　■　　冒　　曹　　襯　　騨　　鞘　　一　　一　　一　　曹 r　　輔　　柳　　噛　　障　　一　　一　　一　　盟　　鴨　　榊　　轄　　肺　　脚　　糟　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一一　　一　　葡 一　一　一　冒　■　輔　辮　”　一　一　冒　縣　愉　脚　騨　一　冒　冒　縣　轄　一　一　一　謄　陣　”　一　一　一　儒　楠
10810乗客　　　　　　　　　　　　K1 奮　　60．0護8　　40 3　　　　3 2　　1　　1　　2
一　　轍　　鞠 一　　一　　■　　榊　輔　　膚　　ρ　　一　　一　　一　　輔　　静　　瞥　　昌　　一　　一　　盟　　鵯
一　　爾　　帽　　儒　　帰　僧　　層　　一　　置　層　　槻 嚇　　鱒　　即　　一　　層　　置　　謄　　”　　卿　　騨　　■　　脚　　鱒　一　　謄　層　　置　置　　響　　響　　謄　　隔　　齢　　紳　　騨　　卿
10812状況　　　　　　　　　　　　組 音　　230．223　190 11　　2　　8　　　　2 ？　　2　　4　　2　　2　　3　　3
n　　一　　一　　曹　　一　　冊　　葡　　騨　　｝　　凹　　一　　　謄　　一　　謄　　一　　曹　　層　　冒　　槻　　楠　　噌　　”　　噌　　騨　　騨　　一
需　　脚　　圏 曽　一　齢　騨　一　一　一　冒　襯　需　卿　昌　噛　一　一　■　需　一　P　一　一　囲　輔　” 圃　　齢 幣　　幣　　一　　一 一　　一　　一　　｝　　寵　　轄　　靴　　甲　　一　　一　　一　　一　　盟　　齢　　鱒
10815上強膜炎　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
10815 灘　　4　0．ig8　　10 4 4
一　　囲　　隔 隔　一　一　一　齢　弼　轄　帯　圏　一　冒　柵　臨　卿　一　一　一　，　輔　鞠　，　一　一　一　一　弊　脚　一　一　隔　静 騨　　一　　一　　一　　繭　　囎　　”　　9　　一　　一　　冒　　胴　　順　　静　　”　　P　　一 冒　　冒　　葡　　糟 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　－　　一　　廟　　需　　騨　　騨　　一　　冒　　冒 一　　哺　　隔　　轄　　卿　　凹　　一　　隔　　鼎　　襯　　僻　　襯　　晦　　騨　　甲　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　脚
10820賞金　　　　　　　　　　　　繊 膏　　30．029　　1o 3齢　　静　　”　　一　　一　　一　　ロ　　噌　　，　　麟　　幕　　轍　　”　　一　　一　　一　　鴨　　齢　　鱒 　　　　　3獣　　μ　　■　　一　　一　　需　　轄　　齢　　騨　　一　　璽　　圏　　一　　一　　一　　需　　扁　　騨　　需　　騨　　鞘　　鞘　　“　　卿　　一　　一
鼎　　騨　　階 一　囲　鴨　需　弾　騨　一　冒　曹　層　榊　騨　噛　一　一　冒　需　鞘　P　一　一　圃　朝　榊 欄　　騨　　一　　一
10823上下　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　2o ユ　　　　　　　　　2 1　　2
輔　　償 r　　一　　ロ　　葡　　需　　騨　　，　　曹　　一　　一　　需　　需　　囁　　轄　　騨　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔日　　　冒　　　一 輪　榊　昂　一　一　一　偏　禰　騨　一　一　一　煽　需　需　辮　■　冒　一　齢　需　脚　一　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　”　　騨　　芦　　昌　　一　　盟　　一　　齢　　構　　脚　　一
10825衝撃　　　　　　　　　　　　K1 脅　　30．029　　3o 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　1
一　　謄　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　圃 需　　需　　騨　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　刷　　鵜　　騨　　需　　騨　　幽　　一　　一　　■　　鼻 嚇　　糟　　脚　　一　　ロ　　圃　　閉　　襯　　幕　　脚　　一　　髄　　一　　一　　一　　圃　　－　　隔　　一　　幕　　鱒　　齢　　”　　願　　髄　　一日　　欄　　齢 一　一　謄　寵　需　幣　一　一　一　囲　欄　齢　悌　一　一　一　一　輔　聯　一　一　一　一　弼　唖　卿　一　冒　鯛　襯　鵜
10828粂件　　　　　　　　　　　　謀1 音　　50．G49　　50 1　　　　1　　　　2　　1 1　　1　　1　　　　　1　　　　　1
10828 薗　　30．148　　20 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　幅　　曽　　一　　曹　　盟　　嗣　　鼎　　即　　唱　　一　　一　　開 腕　　齢　　轄　　鞘　　P　　一　　一　　盟　　欄　　齢　　精　　騨　　嶋　　曹　　η　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　襯　　需　　輔　　齢　　弊
一　　隔　　漏 咽　一　一　一　胴　輔　顧　騨　一　一　一　欄　聯　”　脚　一　冒　層　需　騨　卿　一　圏　一 一　　　一 謄　　輔　　齢　　騨
10834質券レディ　　　　　　　　　H1 音　　40．039　　1o
? 4
10834 懸　　2　0．099　　10 2 2
一　　　冒　　　一 騨　”　一　一　冒　冒　囎　需　騨　一　一　冨　需　鼎　轄　脚　一　一　囲　輔　榊　輯　一　一　囑　順　薄　脚　曹　一　需 齢　　牌　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　緊　　騨 一　　一　　■　　鵜 ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　一　　一　　冒　　冒　　脚　　騨　　騨　　｝　　一　　曹 一　　謄　　”　　稀　　脚　　“　　幽　　一　　一　　襯　　帰　　輔　　馬　　常　　騨　　鱒　　一　　一　　謄　　一　　一　　圃　　襯　　擢　　輔　　”
1083諺藍擬　　　　　　　　　　　　蟻 脅　　60．058　　40 6 1　　　　　1　　　　4




騨　　一　　一 脈　輔　齢　r　一　一　一　鴨　嚇　御　凹　一　一　用　瀞　縛　い　一　一　冒　一　擶　四　嘗　「 騨　　厘　　一　　需 一　　一　　輔　　嚇　　翰　　”　　卿　　凹　　一　　謄　　，　　齢　　靴　　脚　　一
10839少佐　　　　　　　　　　　　K1 暫　　20．099　　1o 2 2
翻　　儒　　需 一　P　冒　胴　鴨　需　”　一　一　一　胴　需　躰　算　β　一　一　■　鞘　閑　一　一　冒　需　師　“　一　■　一　一　偏 “　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鱒　　一 需　　一　　繭　　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　冒　　扁　　需　　贈　　，　　一　　冒　　曹　　槻 楠　　鞘　　脚　　騨　　一　　一　　謄　－　　静　　噌　　弊　　脚　　「　　幽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　■　　胴　　購　　輔　　欝　　騨　　騨
10840詳細　　　　　　　　　　　　裟1 画　　20．099　　10 2 2
榊　　”　　一 一　餉　輔　幣　一　昌　一　胴　補　㈲　｝　一　■　冒　一　噛　麟　騨　一　一　胴　棚　榊　昂　軸　一　騨　刷　補　騨　讐 一　　一　　■　　轄　　脚　　一　　冒　　冒　　儒　　囎　　榊　　，　　一　　一　　一　　一　　需 騨　　騨　　一　　一 團　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　凹　　冒　　一　　胴　　輔　　欄　　P 一　　一　　謄　　一　　騨　　需　　”　　騨　　幽　　一　　一　　一　　隔　　－　　隔　　齢　　願　　繭　　膚　　騨　　幽　　嘗　　一　　一　　冒　　冒
10843鶏さん　　　　　　　　　　　　斑 奮　　20，019　　1o 2 2
一　　一　　齢 “　一　一　一　一　扁　卿　卿　唱　一　冒　吼　胴　縣　鞘　凹　一　一　葡　韓　即　幽　一　一　噌　騨　卿　一　一　一　一 侑　　一　　ρ　　圏　　一　　齢　　騨　　騨　　”　　一　　一　　一　　，　　観　　聯　　脚　　圏 一　　帽　　剛　　齢 “　営　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳 馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶　　騨　　鞠　　騨　　P　　讐　　一　　一　　隔　　冒　　層　　層　　輔　　齢　　鳳　　脚
10845上司　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鰯　　需　　，　　”　　一　　一　　一　　冊　　鵯　　静 嶋　　”　　■　　一　　層　　胴　　脚　　騨　　弾　　幽　　一　　一　　「　　一　　髄　　冒　　層　　扁　　補　　鯖　　鵯　　鱒　　一　　一　　幽　　一一　　幣　　一 一　一　■　縣　鱒　脚　一　一　■　願　願　噌　瞥　一　一　冒　騨　騨　，　一　一　一　騨　繭　鞠
10846正野　　　　　　　　　　　　　紹 音　　50．049　　50 1　　　　　　　1　　1　　2 1　　　　1　　　　　　　1　　2
「　　一　　，　　需　　騨　　輔　　“　　一　　一　　ロ　　需　　一　　聯　　襯　　輔　　胴　　一　　一　　｝　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　胴
輯　　一　　一 桐　禰　糊　い　一　一　一　胴　輔　聯　一　曽　一　一　縣　騨　騨　一　一　圃　臆　縛　鞘　幽　嚇　圃　胴　襯　縛　一　圏 9　　酔　輔　　僻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冨　　一　　需 騨　　幽　　一　　一 冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　欄　　幣　　鱒　　一　　一　　一　　擢　　僻　　顧　　鱒　　卿
10847常識　　　　　　　　　　　　K1 奮　　30．029　　30 1　　　　　1　　　　　1 　　　　　　3辮　　轄　　邦　　嘔　　P　　讐　　一　　一　　冒　　一　　一　　冊　　齢　　齢　　鳳　　脚
一　　隔　　偏 鞘　P　一　一　隔　弼　靴　ρ　■　一　一　開　噛　鱒　髄　一　一　冒　寵　構　”　一　一　冒　殉　卿　P　一　一　一　需 幣　　騨　　一　　一　　隔　願　　需　　脚　　■　　一　　一　　一　　謄　　鼎　　弾　　騨　　一 一　　一　　顧　　縣 ”　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秘
10851使用巻　　　　　　　　　　　K1 薗　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 　　1　　1■　　一　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　翻　　刷　　齢　　輔　　鱒　　脚　　噛　　唱　　一
瞬　　幣　　構 一　一　冒　贈　贈　騨　一　一　冒　胴　縣　騨　r　一　一　謄　圃　桶　一　一　一　一　静　齢　隔　一　一　謄　一　需　騨 昌　　冒　　冒　　弼　　輔　　”　　瞠　　一　　一　　需　　一　　繭　　櫛　　一　　戸　　一　　一 齢　　顧　　傅　　糊 一　　　曹　　　一
io853照射食品　　　　　　　　　　Kユ 音　　10．010　　1o 1 1
10853 灘　　2　0．099　　10 2　　　　　　一　　一　　圃　　欄　　輔　　脚　　一　　圏　　一 　2r　　冒　　瀞　　轄　　m　　p　　一　　一　　冒　　騨　　柵　　嚇　　殉　　繍　　阜　　階　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　囲　　調　　騨
一　　鴨　　隔 仰　一　一　一　一　齢　齢　庸　一　謄　一　一　一　葡　騨　騨　一　一　一　齢　榊　騨　一　冒　噂　齢　騨　一　一　一　一 脈　　轄　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　需　　齢　　聯 一　　　一　　　■　　　冊 襯
10854照射する　　　　　　　　　　砲 音　　50．049　　10 5 5
■　　隔　　繭 一　P　一　冒　冒　伽　贈　一　一　一　曹　囲　輔　縣　鞘　臼　曹　冒　冒　情　轡　凹　一　一　殉　楠　一　一　一　一　一 輔　　”　　P　　一　　昌　　翻　　禰　　鱒　　一　　一　　一　　一　　需　　粥　　葡　　鱒　　P 一　　一　　用　　僻 ”　　凹 鞠　　鞠　　偽　　“　　P　　P　　一　　一　　冒　　一　　”　　鵜　　鵯　　嚇　　騨　　昌
10857上述症状　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
闇　　需　　襯 一　　一　　一　　一　胴　　齢　　瀬　　，　　ロ　　一　　一　　冊　　齢　帯　　旧　　■　　一　　一　　擢　　輪　　騨　　一　　一　　一　　一　　輔　　一　　一　　一　　一　　一 榊　　”　　幽　　一　　唱　　鼎　　騨　　構　　騨　　一　　一　　一　　需　　粥　　僻　　騨　　一 一　　一　　鼎　　輔 脚　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡
轄　　噌　　戦　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　－　　柳　　騨　　”　　唱　　一
iO8δo少々　　　　　　　　　　　　κ3 替　　80．078　　6o 5　　　　　　　3 2　　ユ　　ユ　4


































































曜　饅 時借帯 番組の長さ 洞戸率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　鶏 O～　6～　喋2～　像8～、15　　～3｛｝　鴨60　　～go　　9霊吋鴫渦～3．7N8．o～玉ooテ助フフ胸フ燭ト　鶏 酬箆出し
6　　　　　　　8 11　　3 8　　3　　3 3　11 5　　9 郎ようが
2　　　　1　　1 2　　2 1　　2　　1 1　3一　　一　　鱒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　幣　　擢 　4一　　一　　r　　糊　　層　　冒　　一　　一　　r　　柳　　卿　　冒　　冒　　曹 画1弊」齢静＿＿鞠＿＿＿椿＿＿＿＿＿＿r精柵＿r朧
轄　鱒　桶　鴨　隔　一　一　一　一　噂　鱒　■　一　一　”　嚇　常　輪　楠　一　一　一　曽　噂　噂　騨 鵜　　帽　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　韓　　桶　　帽　　π　　冒　　一 ?
1　　　　　　　1　　4　　　　12　　2　　1　　21　　1　2　　2　　11　　3　　2　　i 6　　1 音・紹介＿∴一一＿一一一一一一一一一一一脚鱒一一一一
需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　轍　　隔　　囲　　一　　一　　噺　　鞘　　網　　一　冒　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　噂　　揃　　罷 一　　一　　一　　昌　　一　　甲　　轄　　聯　　葡　　冒 一　　一　　騨　　輔　　一 一　　ρ　　弊　　幣　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　脚　　齢　　響　　一 唱　　弊　　齢　　一　　一　　一　　凹　　噛　　輯　　扁　　一　　一　　一　　瞥 1
4　　　　£ 2　　4 2　　　　4 　a　　　　2　2謄　　騨　　葡　　一　　冒　　一　　昌　　一　　常　　葡　　寵　　冒　　一　　，　　一 　3　　3鞘　　葡　　冒　　一　　■　　噌　　縣　　扁　　胴　　冒　　一　　一　　一　　頼 皆・障害　鵬














@　　　　2 2 2 2
一「需彌　一一躰需冒一噛輔冒一騨瀞擢　一　一唱鞘一一縛
??????
1 1 1 　　　1ρ　　噂　　騨　　寵　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　幕　　胃　　「　　一 　1”　　縣　　椿　　罷　　一　　■　　一　　噌　　瀞　　捌　　冒　　■　　一　　一 画帰濤一一隔騨盟冒一幕一一一噂扁冒一■瞠障需一眠一
一　一　一　一　一　一　冨　昌　噂　騨　侑　－　一　一　”　齢　僻　隔　謄　一　一　一　噌　嚇　鴨　一 価　　一　　一　　一　　隔　　一　　辱　　鞘　　需　　一








國　　騨　　一　　r　　r　　剛　　齢　　幣　　需　　一　　一　　■　　一　　聯　　幣　　需　　冨　　一　　一　　昌　　一　　麟　　襯　　網　　一　　一 一　　一　　昌　　隔　　曝　　聯　　齢　　隔　　一　　一　　一 一 r　　騨　　粥　　一　　一　　一　　一　　騨　　糊　　輔　　観　　一　　一　　”　　一 ?
1　　2　　1　　1　　　　1　　1 6　　　　1 1　　5　　　　　　　1 2　　2　　2　　1 5　　2 音・小学校@：
1 1 1 1 　1葡　　冒　　一　　一　　一　　”　　鵜　　欄　　冒　　一　　一　　「　　噌　　輔 画1
暫　一　一　r　腎　鞠　幣　葡　需　帽　一　一　一　卿　鵯　幕　一　一　一　唱　一　騨　艀　寵　一　層 一　　一　　一　　噂　　甲　　常　　需　　一　　一　　一　　一 一　　　一 r　　鱒　　葡　　冒　　冒　　一　　唱　　F　　幣　需　　鵬　　冒　　一　　翻　　” 曹「一「柳一謄輯贈一一■噌鴨一一噂鞠瀞冒一一網一
2　　3 4　　1 2　　2　　　　1 2　　2　　　　1 5 音鷲気
昌　　噌　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　騨　　一　　冒　　一　　一 隔　　椿　　一　　一　　曽　　単　　嚇　　騨　　■　　一　　一　　一　　騨　　常冒　　一　　一　　r　　鞠　　鵯　　噌　　鞠　　卿　　楠　　一　　一　　一　　一　輔　　幣　　冊　　冒　　需　　一　　一　　騨　　幣　　需　　回　　隔 冒　　一　　一　　r　　r　　翰　　襯　　鴨　　一　　■　　一 圏　　鞠　　柳　　儒　　冒　　冒　　一 一「一一轄一一騨｝欄一一一輔罷　一　■　騨　齢闇一一幣冒
2　　　　　　　1　　　　　　　3 3　　3 2　4簿　　齢　　層　　■　　一 　　　　　5　　1一　　一　　麟　　騨　　隔　　一　　一　　一　　嘩　　鞠　　葡　　闇　　一　　，　　一 　6韓　　騨　　一　　冒　　一　　鞠　　鱒　　柳　　”　　冒　　一　　■　　一　　聯 童1乗客
暫　一　冒　一　一　謄　耳　躰　鱒　鴨　扁　冒　一　一　聯　欄　騨　寵　顧　一　一　一　轄　鱒　需　偏 罷　　■　　一　　一　　一　　一　　贈　　輔　　隔　　冒　　一 冊唾一　圏鞘　隔一　謄鱒　需一　一一靴胃一一一噸卿冒一柳　旧
4　　7　　3　　2　　2　　2　　34　　7　　3　　93　　6　　7　　3　　47　　3　　6　　713　10 副状況
鞠　　静　　需　　ロ　　一　　一　　陶　　騨　　楠　　旧　　一 一　　顧　　曹　　闇　　暫　　冒　　一　　一　　一　　一　　聯　　卿　　一　　響　　一 一　　胴　　齢　　謄　　一　　謄　　■　　噌　　轄　　騨　　一　　一　　一　　唱 需司冒冒幽葡一冒一騨需冒一一輔翻一　■　「　卿　酔一　噂一”　胴　■　一　一　一　一　一　即　幣　齢　輔　一　一　一　噂　鮮　補　楠　冒　一　一　9　騨　常　卿 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　靴　　幕　　一　　冒








@　　3 3 　　　　　3幽　　爾　　隔　　盟　　一　　一　　一　　一　　嚇　　鞘　　扁　　一　　一　　，　　一 　3鱒　　冊　　冒　　冒　　一　　｝　　騨　　需　　一　　冒　　一　　一　　聯　　噂 　吐ｹ1賞金＿」一噂輔一＿印幣＿一＿噂幣＿一一r簿＿＿＿鞠＿
冒一一一牌弾需簿楠需一一一曽算轍隔一冒一瞠一輯韓葡騨 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鞘　　襯　　冒　　■　　一　　一 脚　　一　　一　　胴　　一　　一 ?
2　　　　　　　　　1 1　　　　2 1　　　　　　　2 1　　　　　　　2 2　　1 音・上下
幣　胴　冨　一　一　一　r　一　騨　弾　騨　静　旧　一　一　η　一　脚　幣　一　冒　一　一　一　一　脚 鞘　　静　　隔　　■　　一　　一　　一　　噂　　r　　幣　　騨　　”　　一　　一　　一 瞠　　”　　静　　圃　　ロ　　一　　一　　隔　　騨　　鱒　　闇　　冒　　一　　ρ　　鞠　　轄　　隔　　帽 一　　ρ　　一　　脚　　噌　　鵯　　一　　一　　一　　一　　曽　　鴨　　需　　騨　　一 一　　噂　　齢　　齢　　一　　一　　瞠　　η　　幣　　需　　冊　　冒　　一　　曽
1　　ゴ　　　　　1 1　　　　　　　2 1　　1　　　　　1　　　　一　　一　　一　　一　　鱒 　　　1　　1　　1鴨　　ρ　　一　　一　　一　　一　　幣　　“　　窟　冒　　冒　　一　　一　　岬　　幣 　2　　1一　　一　　一　　鞠　　噌　　願　　冒　　冒　　一　　r　　騨　　幕　　一　　冒 膏1衝撃　9
一　　鱒　　幣　　需　　尉　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　r　　鞠　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　η　　陣　　齢　　一　　需　　一　　一 一　　一　　噂　　鱒　　幣　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一 一、轄齢■薗障圃冒一一脚”罷一一印静麟一一鱒一冒
1　　2　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　4 2　　1　　1　12　　1　　1　　1 3　　2
?????
1　　2 2　　1 1　　2　　騨　　静　　冒　　一　　一　　一　　噸　　鞘 　　　3”　　ρ　　一　　一　　r　　算　　齢　　回　　一　　一　　一　　一　　弾　　げ　　弱 　3一　　一　　単　　贈　　需　　冒　　一　　一　　髄　　鞘　　輔　　捌　　一　　一 画1
岬　楠　一　一　一　一　冨　一　唱　鱒　鞘　卿　一　冒　一　一　曹　一　唱　鱒　囎　冊　一　一　一　一 唱　　騨　　幣　　楠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　糟 印噂酔隔　一弊冑ロー　一鞠輔一　一　「騨　曜隔　一瞠轡需一一
4 4 4 4 4
?????ィ??
2 　　　　　2騨　　需　　贈　　謄　　一　　一　　一　　謄　　r　　鱒　　葡　　需 2　一　　一　　一　　弊　　騨　　輔　　一 　　　2冒　　ρ　　一　　η　　齢　　桶　　一　　，　　一　　一　　脚　　聯　　需　　「　　一 　　　　　　　2昌　　韓　　騨　　”　　冒　　冒　　一　　一　　朝　　輔　　一　　冒　　一　　一 画1需繭一一一隔冒一一脚輔冒一一頼需一一一甲解■一隔
郁　一　冒　一　昌　一　曙　幣　齢　轄　一　一　一　冒　一　一　“　鱒　騨　葡　一　一　一　一　一　一




































1　　　　　　1　3 2　　2　　1 2　　1　2 1　　　　4 4　　1 音1正直
需　隔　一　一　一　一　鞠　襯　圃　隔　需　一　一　曹　■　一　一　一　噛　瀞　鳳　冊　一　－　－　嘗 魑　脚　　鞘　　輪　需　艦　　唱　　巳　　一　　r　　｝　　晴　　輔　　鴨　　唱 魑　　｝　　需　　一　　一　　一　　一　　凹　　噛　　噺　　嚇　　一　　一　　凹　　騨　　騨　　喩　　刷 一　　一　　一　　一　　噌　　輔　　r　　｝　　一　　曽　　「　　噛　　噌　　響　　一 一　　一　　鞠　　輔　　一　　一　　一　　曽　　墜　　鞘　　寵　　冒　　需　　一 輔頑”冒一”r一一　唱轄鴨一一　r鞘　嘱唱唱嘩鞘　需■唱
1　　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　　　　1　　1 1　　2 3 膏；常識
r　鵯　輔　廟　一　一　一　一　辱　噌　騨　需　”　儒　鴇　冊　冨　一　曹　一　薗　脚　冑　幣　一　翻 一　　一　　一　　一　　”　　齢　　需　　層　　一　　一　　一　　謄　　曽　　騨　　騨 一　　冒　　一　　申　　輔　　輔　　一　　一　　一　　一　　辱　　騨　　嚇　　需　　一　　一　　η　　齢 嚇　　ρ　　一　　一　　圏　　”　　頼　　，　　需　　一　　一　　一　　鱒　　｝　　需 冒　　一　　一　　η　　齢　　需　　需　　一　　冒　　一　　鞠　　聯　　輔　　冊 曹」卿轄静一騨隔冊一一｝輔一曹一噸輔一層一｝幣冊
2 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1　聖諱E使鰐者
一　一　曽　嚇　鱒　輔　層　一　一　圏　圏　嘗　一　■　「　η　騨　葡　卿　謄　一　一　一　一　噂　紳 鞠　　補　　h　　胴　　冒　　一　　曹　　脚　　瀞　　聯　　騨　　需　　－　　一　　曹 襯　　鳳　　■　　■　　一　　鵬　　一　噛　　－　　馳　■　　一　　脚　　襯　需　　彌　　旧　　一 一　　鉾　　鴨　　鴨　　一　　－　　一　　，　　縣　　鞘　　鼎　　一　　曹　　「　　魅 嚇　　冊　　一　　一　　魑　　鴇　　脚　　鴨　　胴　　ロ　　唱　　一　　一　　噛 ＿」＿＿笥＿＿＿騨扁＿＿＿騨需＿＿＿”＿＿＿＿鞘
1 1 1 1 1 　甘p1照財食品
1
　　　　　　　　　　　2一　　一　　哨　　扁　　冒　　一　　一　　”　　鞠　　曜　　一　　需　　隔　　需　　謄　　一　　一　　一　　■　　騨　　靴　　静　　一　　一　　一　　一 　　　2曹　　一　　一　　轄　　輔　　需　　一　　冒　　一　　一　　η　　一　　幣　　需　　一 　　　　　2一　　一　　常　　儒　　一　　胴　　一　　謄　　鱒　　樺　　需　　謄　　冒　　一　　一　　騨　　榊　　柵 　　　　　2回　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鴨　　一　　團 　　　2一　　幽　　噂　　輔　　銅　　一　　一　　薗　　隔　　”　　隔　　團　　一　　一
5 5 5 5 1　　4
冨　　一　　一　　鱒　　齢　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　鞠　　襯　　僻　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　辮　　襯　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需 一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　幽　　樺　　静　　騨　　β　　一　　一　　嘩　　輔 騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　紳　　“　　冒　　一　　一　　魑　　聯　　耐　　襯 一　　一　　唱　　停　　需　　需　　一　　一　　一　　幽　　騨　　僻　　冊　　一 一■騨隔謄一聯”一一一脚艀一一唱轄需一一弊需，冒2 2 2 2 2 音1上述症状
r　一　　一　　嘗　　麟　　葡　　需　　一　　一　　薗　　一　　常　　騨　　補　　幣　　需　　”　　一　　冒　　冒　　■　　唱　　齢　　幣　　艀　　囲 冒　　一　　一　　一　　唱　　幣　　齢　　需　　旧　　一　　一　　一　　曹　　脚　　轄 一　　冒　　一　　騨　　柳　　需　　冒　　一　　一　　曹　　甲　　葡　　需　　需　　冒　　一　　一　　噌 卿　　一　　冒　　冒　　一　　■　　弾　　静　　冊　　一　　一　　一　　魑　　印　　鞠 一　　一　　一　　鱒　　鞠　　網　　旧　　一　　一　　圏　　”　　齢　　需　　騙 一「P”輔冒一噌隔一圏　噂齢闇　一　一　一補　圃　圏　「　”用冒
1　　1　　2　　2　　2 4　　3　　エ 4　　　　3　　1 1　5　　2 5　　3 音1少々













































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
具体 出現 自書・　一鍛　　　　　　丹ラエ　　ストー　ス参 瞠卜IK　　卜1卜嵐　　目本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 二二し　　　　　　　　　　　　　　　　匿穫・一価注言出 種別度数　比率　標本 報　道　　　覆養　　　案霧　　曇　楽　　ティ鴨　　リ即　　　一ツ　　そ㊨捨 十目　　　隷覇　　テレヒ　　了3S　　テレビ　　鞘口　　　東京
10861癌状　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　3o 1　　1　　1　　　　　　　　一　　圃　　一　　曹　　嗣　　葡　　騨　　騨　　”　　一　　讐　　一　　一　　一　　隔 2　　1
囎　　一　　一 隔　　需　　頼　　一　　一　　一　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　■　　－　　柳　　｝　　一　　一　　冒 扁　　嚇　　曽　　一　　冒　　扁　　顧　　鱒　　圏 q 圃　　輪　　鞘　　簡　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　　　鞠
10863上々　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　20。019　　2o i　　　　　1 1　　　　　1
卿　　鞠　　ρ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醜　　補　　僻　　脚　　一 胴　　蝋　　噌　　，　　一　　需　　一　　輔 一　　曹　　一　　一　　開　　補　　需　　騨　　騨　　P　　一　　一 需　　謄　　一　　楠　　弊　　即　　P　　一　　一　　一　　齢　　冒　　｝　　齢　　葡　　轄　　鱒　　靹　　昌　　一　　一　　r　　一　　冒　　冒　　一
io869庄司旅館　　　　　　　　　　継　霞 膏　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　繍 恥 単　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　鞘　　“　　卿　　一 ■　　一　　冒　　層　　粥　　輔　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　冒　　用　　－　　唖　　輪　　齢　　騨　　謄　　殉　　一　　一　　一　　一
ユ087ユ生じる　　　　　　　　　　　　耽 音　　50．049　　40 1　　3　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　隔　　冒　　襯　　静　　齢　　聯　　騨　　一　　一　　一　　謄　　齢　　彌　　隔　　一 　1　3　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　脚　　襯　　騨　　咽　　一　　一　　一
一　　一　　隔 r　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　一　一　曹　一　需　騨 一　　嚇　　罷　　隔　　”　　一　　一　　冒　　一　　輔　　飾　騨　　卿　　圏　　昌
10873正翼正錫　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　一　　一　　冒　　一　　胴　　榊　　辮　　一　　■　　曹　　曹　　一　　層　　陳 　　　　　　　　1　　1卿　　騨　　凹　　嶋　　一　　一　　一　　静　　騨　　｝　　一
一　　一　　一 騨　　P　　一　　帽　　帽 脚　　囎　　■　　一　　網　　樺　　μ　　一　　一　　一　　、　　庸 暢 嚇
10874上手　　　　　　　　　　　　　裟1 膏　　50．（鴻　　5 1 2　　1　　1　　　　1 2　　　　i　　　　　　2
顧　　解　　昌 悔　　鱒　　圏　　一 一　　曹　　一　　隔　　齢　　弊　脚　　”　　一　　一　　ロ　　罰 響　　葡　　輪　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　齢
10876使鰐する　　　　　　　　　　瑚 膏　　40．039　　3o ユ　　2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　2
謄　　需　　騨 一　　囲　　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　即　　凹　　一　　一　　躰　　齢　　甲　　讐　　曹　　一　　嚇　　轄　　騨　　一 謄　　、　　騨　　“　　一　　一　　冊　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　顧　　朝　　脚 響　　需　　鞘　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　静　　肺　　靹　　鱒　　一　　圏　　冒 圃　　罷　　襯　　晒　　囎　　騨　　一　　一　　一　　謄　　扁　　隔　　隔
10880鰺勢　　　　　　　　　　　　K1 齋　　30，029　　3o 3　　　　　　　　柵　　襯　　囎　　鱒　　一　　曽　　曹　　冊　　｝　　隠　　櫛　　轡　　ρ　　一
一　　隔　　欄 一　　一　　－　　需　　襯　　” 一　　陶　　需　　脚　　■　　一　　胴　　胴　　僻　　幣　　輪　　昌　　一







10886小村落　　　　　　　　　　　K1 脅　　10，010　　10 1 1
10886 漸　　　1　0．049　　1o 1 　　　　　　　　1騨　　轄　　一　　讐　　一　　一　　一　　謄　　瞬　　輔
咽　　一　　一 輔　　悔　　噂　　一　　一 麟　　凹　　一　　一　　一　　需　　補　　輔　　脚　　一　　一　　冒　　一　　冒　　嚇 嚇
iG887穿しようた　　　　　　　　　　？1　入 音　　20．019　　io 　　　　　2騨　　昌　　一　　曹　　曹　　静　　卿　　需　　韓　　一　　凹　　一　　一　　隔　　剛　　闇　　囎　　， 　　　　　　　　2P　　昌　　冒　　｝　　一　　噛　　騨　　即　　騨　　謄　　一　　一　　嚇　　一
一　　欄　　輔 唱　　一　　一　　胴　　騨　　卿　　一　　一　　需　　嚇　　常 圏　　嚇　　，　　鼎　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　膚　　一　　一　　一　　冒 輔　　陽　　“
10888正田　　　　　　　　　　　　　H1　人 膏　　50．049　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　1
108S8 画　　20，099　　10 2 2







10892状態　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　380．369　273 9　1　21　　　　3　2　　2 4　　　16　　　　4　　　　3　　　　2　　　　7　　　　2
10892 画　　　10．049　　1o 　　　　　　1一　　冒　　冊　　鴨　　補　　帯　　墜　　幽　　圃　　盟　　一　　補　　膚　　，　　讐　　一　　一　　曜　　需　　騨　　陳　　騨　　一　　一　　魑　　謄　　一　　層　　僻　　鞠 1





10897承諾　　　　　　　　　　　　　置1 音　　20．Oig　　10 　2髄　　厘　　曹　　闇　　響　　鰯　　”　　韓　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　卿 　2鞘　　騨　　“　　噛　　一　　一　　層　　胴　　障　　幣　　鞘　　騨
鱒　　願　　一　　冒　　冒 幣　　幅　　一　　一　　冒　　轄　　一　　脚　　幽　　一　　一　　層　　僻　　輔　　噌　　甲　　一 嶺
10900二太郎　　　　　　　　　　　？1　人 膏　　20．019　　10 2 2







10903承知　　　　　　　　　　　　　器1 音　　20，0鼠9　　2o 1　　1　　　　　　μ　　一　　一　　曹　　需　　冊　　繭　　騨　　，　　謄　　一　　一　　寵　　尉　　扁　　輔　　御　　騨 　1　　　　　1凹　　一　　一　　隔　　葡　　需　　騨　　騨　　曹　　一　　一　　一
脚　　髄　　一　　一　　薫　　薫 μ　　嚇　　一　　隔　　轄　　甲　　嘗　　一　　一　　一　　嚇　　”　　騨　　甲　　一　　一　　一
1090S承罪する　　　　　　　　　　　貌 脅　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
一　　塾　　需　　盟　　彌　　鞘　　“　　岬 冒　　r　　瀞　　｝　　一　　髄　　層　　偏　　需　　僻　　鞠　　一　　一　　謄　　一　　臆　　靴 P　　一　　一　　網 轄　　騨　　鱒　一　　一　　一　　胴　　胴　　麟　　鱒　　髄　　昌　　一　　爾　　静　　簡　　騨　　一　　ρ　　一　　圃　　扇　　層　　静　　”　　脚　　｝　　響　　一　　9 罰　　需　　齢　　脚　　剛　　嘗　　一　　一　　■　　需　　僻　　扁　　嚇　　騨　　僻　　噌　　即　　一　　一　　一　　一　　r　　罷　　儒　　騨　　騨















10923常とう手段　　　　　　　　　滋 脅　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
幣　　鞠　　一　　曹　　冒　　騨　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　胴　　顧　　脚　　μ　　鍾 一　　一　　需　　糟 β一一胴層葡脚昌一ロー冒偏卿一芦一曹一刷輔”一曽讐一罷願”轄 一　　一　　一　　嚇　　盟　　騨　輔　　僻　　一　　卿　　P　　一　　閲　　一　　一　　一　　曽　　一　　隔　　静　　構　　脆　　脚　　”　　一　　幽10928　　　　　　　　　　　　　一　　層　　｝　　静　　弊　　”　　一　　一　　一ﾕ突する　　　　　　　　　　耽 膏　　30．029　　20 2　　　　　　　1 3
10928 癒　　20．099　　10 2 　　　　　　2噌　　縛　　一　　噛　　罷　　一　　冒　　鵯　　傅　　騨　　揃
｝　　凹　　一 需　　μ　　一　　一　　一　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　槻　　葡　　騨　　一　　一　　一 稀　　寵　　■　　一　　一　　聯　　幣　　幣　　騨　　一　　鴨　　一　　需　　需　　囎　　”　　一 一　　嘱　　柵　　隔 唱　　一　　一　　隔　　一　　一　　P　　昌　　一　　ロ　　冒　　冊　　噺　　韓　　唱　　一　　一　　一　　騨　　齢　　騨 馬
10932畿人目闘　　　　　　　　　　K1 誉　　？0．068　　4o 7 1　　　　4　　2
10932 画　　　3　0．148　　20 1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
需　　齢　　騨　　層　　一　　一　　輸　　僻　　脚　　■ 冒　　殉　　騨　　脚　　一　　一　　一　　卿　　需　　囎　　脚　　一　　一　　一　　需　　臆　　一 一　　一　　一　　■ 齢　　庸　　幣　　一　　一　　冒　　胴　　鵜　　轄　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　齢　　柳　　｝　　嘗　　一　　一　一　　冒　　襯　　騨　　騨　　■　　一　　一　　冒 儒　　襯　　鞘　　軸　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　鼎　　鴨　　嚇　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
10935少無　　　　　　　　　　　　K1 音　　120，116　　40 3　　　　8　　　　1 3　　6　　　　3
10935 懸　　50．247　　20 5 1　　4
圃　　銅　　紳　　脚　　一　　層　　胴　　鱒　　｝　　一　　一　　一 隔　　帖　　一　　圏　　一　　團　　臆　　麟　　一　　β　　昌　　一　　一　　襯　　需　　幣　　騨 一　　一　　一　　扁 囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　韓　　聯　　一　　一　　一　　隔　　隔　　需　　韓　　P　　醤　　一　　冒　　一　　鵯　　輔　　脚　　一　　一　　一　　謄　　一　　齢 構　　即　　一　　「　　一　　胴　　儒　　僻　　一　　騨　　騨　　ρ　　軸　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　r　　刷　　響　　－　　冊













































































曜　日 鱒閣帯 番組の長さ 携驚率 男　女　倦
月　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　12～　槍～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～穏 3，7～8．O～釜00 テロップ刀ッフ初ト　難穫尉見出し
1　　　　1　　　　　　　1 3 1　　　　2 1　　　　　　　2 1　　2 　1ｹ、症状
＿」＿一r隔＿＿＿＿＿騨需＿＿＿噌幣需騨＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　需　　冒　　隔　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　昌　　鞠　　一　　， 一　　曹　　騨　　駒　　騨　　噂　　一　　脚　　脚　　噂　　一　　一　　■　　一　　謄 一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　曹　　　一　　　一 冒　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　鵬　　　一　　　一 幣　　卿　　幣　　闇　　願　　需　　謄　　一　　謄　　曜　　”　　瞬　　用　　一
1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 　1ｹ1上々
＿」鱒日日＿＿＿＿噌縣＿＿一＿噂騨＿一一＿＿學r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　噂　　轄　　葡　　轄　　｝　　騨　　準　　轄　　欄　　幣　　轄　　静 頼　　糟　　騨　　騨　　幣　　幣　　卿　　轄　　柳　　騨　　脚　　騨　　脚　　噂　　脚 幕　　騨　　購　　夢　　紳　　騨　　哨　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　一　　騨　　騨　　鞘 罷　　層　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　響　　曹　　冒　　曹 12 2 2 2 1　　1
即　　騨　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　仰　　ゆ　　囎　　冒　　寵　　一　　一　　一　　輔　　購　　需　　騨　　輪　　” 鴨　　鴨　　冒　　観　　観　　圃　　”　　一　　■　　一　　冊　　酔　　齢　　襯　　瀞 需　　　胴　　　謄　　　一　　　一　　　胴 一　　一　　一　　幽　　唱　　弊　　齢　　轡　　”　　輔　　一 ロ　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　響　　曹　　曽　　嘔
4　　　　1 1　　3　　1 2　　3 　3　　1　　1噂　　騨　　脚　　騨　　騨　　轄　　鞘　　楠　　儒　　一　　需　　謄　　一　　一 2　　3 音嘩生じる　摩
冊　　葡　　輔　　卿　　鞠　　樺　　輯　　騨　　噂　　”　　騨　　縣　　輔　　r　　冒　　一　　一　　一　　謄　　日　　一　　寵　　冒　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　ロ　　　一　　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一 曹　　昌　　一　　卿　　一　　幽　　噌　　坤　　噂　　幽　　圖　　噂　　齢　　樺 騨「日田一一曽卿需需謄冒髄騨瞬朧ロー一髄髄噸一圃























騨　輔　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　「　　騨　　鞘　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　鱒 卿　　噂　　鱒　　一　　噛　　朝　　帯　　需　　嚇　　扁　　僻　　”　　卿　　鞠　　” 需　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　舳　　謄　　■　　ロ ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　聯　　即　　朔 囲　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　冒　　■　　■　　一 一■i”脚儒一一一gr鞠胃一一一一鞘齢需冒層一幽尊
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10972商品　　　　　　　　　　　　竃1 曹　　140ほ36　　62 4　　　　4　　　　6 1　　　　5　　3　　　　1　　4
10972 画　　　1　0。◎49　　1 3 1 1
一　　一　　廟 齢　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　網　　輔　　麟　　轄　　聯　　脚　　聯　　階　　一　　甲　　幽　　嘗　　昌　　一　　一 一　　鱒　　一 一　　　一　　　冒　　　一 －　　一　　囲　　一　　儒　　椿　　補　　齢　　静　　榊　　輔　　躰　　噌　　脚　　臼　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　回　　一　　一　　鱒　　旧　　構　　騨　　轄　　儒　　需　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
10973賞品　　　　　　　　　　　　翫 脅　　20．019　　1o 2 2
回　　囲　　胴　　網 卿　　襯　　禰　　騨　　轄　　脚　　脚　　傅　　騨　　一　　P　　一　　一　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　卿 輔　　儒　　儒　　鯛　　儒　　層　　艀　　一　　闇　　幕　　需　　一　　一　　一　　一　　噂　　甲　　脚　　騨　　鱒　　轄　　鞠　　鴨　　粥　　層　　儒輪　　齢　　榊 騨　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　騨　　”　　囎　　僻　　騨　　曹　　嘗　　瞠　　一　　一　　畠　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　圃 一　　　一
109？8商品慨報　　　　　　　　　　欝 膏　　20．019　　20 2 2
罷　　胴　　偏　　輔　　需樺　　“　　脚 一　　一　　冒　　一　　－　　輌　　扁　　騨　　一　　鞘　　騨　　｝　　凹　　畠　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　一　　盟　　需　　胴　　齢 噌　　騨　　剰　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　騨　　柳　　鱒 鱒　　噌　　脚　　瀞　　聯　　噌　　曹　　鱒　　脚　　一　　騨　　粥　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　噌　　”　　鱒　　鞘
10984勝負　　　　　　　　　　　　滋 音　　40．039　　40 2　　　　　　2 1　　　　　1　　1　　1
圏　　一　　一　　ロ　　曹　　囲　　圃　　胴　　隔　　朝　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ ■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　謄　　鱒　　榊　　胴　　庸　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一一　　　一　　　一 回　　騨　　榊　　顧　　弊　購　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　鴨　　齢　　舶　　輔　　齢　　葡　　鞘　　鞘　　構　　騨　　鱒　　縛　　，　　昌　　一 一 騨　　一　　一　　一
10985丈炎　　　　　　　　　　　　薮3 膏　　60．058　　41 1　　　　3　　　　2 1　　i　　　　　　　2　　2
嚇　　腸　　鱒 騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　輔　　欄　　齢　榊　　騨　　騨　　騨　　“　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　罷 輔　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　冒 冒　　輔　　輔　　輔　　輔　　鯖　　噌　　輌　　騨　　噌　　甲　　脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引　　圃　　齢 層　　冒　　儒　　冒　　櫓　　層　　扁　　一　　冒　　輔　　一　　一　　昌　　一　　唱　　鯛　　階　　鞘　　聯　　靴　　尉　　胴　　躰　　襯　　鴨　　盟
1098？勝黄する　　　　　　　　　　瑚 膏　　4　0。039　　30 1　　3 1　　　　　　　3
10987 團　　　2　0。099　　1 0 2 2
需　　罷　　捌　　齢　　鴨　　補　　湘　　鴨　　闘　　卿　　鯖　　聯　　”　　脚　　岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冒　　ロ 曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　鯖　　樺　　精　　騨　　轄　　轄　　騨　　輔　　囎　　鴇　　楠謄　　一　　腸 輔　　鱒　　淵　　障　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　躍　　齢　　舶　　需　　輔　　需　　轄　　脚　　卿　　聯　　階　　騨　　幽　　卿　　一　　凹　　圏 圏 一　　　一　　　冒　　　冒
10989構報　　　　　　　　　　　　雛 膏　　160．155　　133 4　　2　　1　　　　2　　3　4 3　　　　2　　1　　1　　2　　7
糟　　”　　”　　一　　聯　　”　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　榊　　榊　　騨 鞠　　幣　　幣　　鞘　　騨　　囎　　膚　　鞘　　襯　　，　　躰　　鞠　　網　　隔　　隔　　圃　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一鱒　　即　　ρ 一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　一　　楠　　脚　　糟　　”　　鞘　　騨　“　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　胃　　圃　　需　　脚 需　　鱒　　噌
10994傍報欝急便　　　　　　　　　　黙　　題 團　　　2　0．099　　1 0 2 2
■　　一　　一　　回　　曹　　胴　　胴　　胴　　酔　　隔　　聯　　胴　　扁　　幕　　【　　輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　畠　　曽 一　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　幽　　”　　隣　　簿　　騨　　幣　　輔　　騨　　騨　　需　　囎　　儒　　網　　嶺　　柵一　　一　　隔 観　　”　　鞘　　朧　　騨　　騨　　阿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　■　　盟　　鴨　　齢　　彌　　順　　齢　　襯　　騨　　騨　　噌　　弾 讐　　　一　　　一
10996構報番維　　　　　　　　　　丑1 膏　　20，019　　20 1　　　　　　　1 2
一　　需　　一　　嚇 襯　　偏　　襯　　脚　　静　轄　　鱒　　一　　麟　　脚　　卿　　脚　　騨　　圏　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剛　　胴　　網　　庸 輪　　輔　　轄　　扁　　”　　需　　隔　　騨　　需　　稀　　肺　　鴨　　ロ　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　脚　　欝　　甲隔　　需　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　寵　　鰯　　輌　　齢　輔　　轄　　鞘　　弾　　騨　　卿　　卿　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一
10997殿北蔑較　　　　　　　　　滋　親 音　　50．〔擁9　　1 o 5 5
”一一騨一一η幽一曹一騨槻嶺齢扁扁層ロー一冒冒一■一一　　　一　　　一 一　　胴　　輪　　隔　　隔　　麟　　擶　　鱒　　｝　　一　　甲　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　需　　囲　　隔　　響　　脚　　需　　鵯　　噺 旧　　解　　騨　　騨 ，　　幽　　昌　　一　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　隔　　一　　胴　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　“　　単　　甲11000域萄中央公園　　　　　　　環　闘 糞　　10．010　　10 1 1
110eo 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　脚　　脚　　韓　　脚　　噌　　脚　　韓　　一　　“　　轄　　需　　冊　　胴　　隔　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一鵯　　甲　　曽 一　　一　　一　　一　　一　　槻　　r　　需　　轄　　輌　　榊　　牌　　一　　蝉　　P　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　需　　一　　冊　　爾　　補　　鴨　　脚 ， 需　　需 騨　　僻　　膚　　一　　韓　甲　　r　　昌　　昌　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌　　鞘　　第
11GO2正味　　　　　　　　　　　　繊 音　　20．019　　10 2 2
一　　曹　　一　　ロ　　曹　　開　　隔　　一　　團　　一　　齢　　胴　　輔　　補　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　9　　厘 曹　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　曹　　一　　冒　　需　　一　　謄　　単　　”　　m　　顧　　樽　　躰　　齢　　齢　　齢　　齢　　齢　　隔　　隔　　鴨圃　　－　　寵 榊　　齢　　構　　噌　　韓　　一　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　冊　　需　　嚇　　齢　　顧　　輔　　輪　　榊　　騨　　需　　轡　　｝　　鱒 轡　　嘗　　一
11003煕明　　　　　　　　　　　　　x1 圏　　100．494　　10o 1　　　　　　　3　　6 2　　　　1　　1　　2　　2　　2
輔　　需　　補　　囎　　輔　　靹　　輔　　n　　騨　　m　　p　　駒　　謄　　凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　柳 嶋　　輔　　轄　　需　　轄　　囎　　樽　　需　　縣　　噌　　韓　　需　　需　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一卿　　¶　　咽 曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　朔　　朝　　聯　　補　　齢　　騨　　解　　鱒　　需　　｝　　甲　　P　　一　　一　　凹　　昌　　一　　一　　曹　　一　　隔　　胴　　回　　層 謄　　　扁　　　冊
11004舐明　　　　　　　　　　　　撤 資　　20．019　　21 2 1　　　　　　　1
一　　幽　　一　　9　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　盟　　騨　　胴　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　圏　　一　　一　　圏　　幽　　一　　騨　　噌　　輔　　【　　齢　　帽　　彌　　齢　　輔　　願　　齢　　需　　麟一　　　一　　　謄 扁　　隔　　需　　需　　聯　　葡　　騨　　一　　一　　圏　　凹　　謄　　一　　一　　一　　一　　層　　冊　　盟　　騨　　胴　　棚　　葡　　襯　　襯　　鞘　　騨　　騨　　購　　”　　” 昌 脚　　鼻　　騨　　幽
11005誠明する　　　　　　　　　　　斑 麿　　50．049　　31 3　　1　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　　　　3
隔　　齢　　騨 騨　　P　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　需　　爾　　“　　襯　　鴨　　補　　需　　瀞　　幣　　騨　　”　　幣　　”　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　隔 謄　　　一　　　一 髄　　一　　隔　　需　　冊　　圃　　胴　　聯　　需　　齢　　齢　　躰　　【　　単　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回 輔　　襯　　用　　扁　　冊　　旧　　需　　脚　　儒　　僻　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　圏　　β　　一　　唱　　卿　　嘗　　唱
11007正面　　　　　　　　　　　　　Ki 音　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
謄　　冊　　隔 輔　　需　　柳　　辮　　隠　　鞘　　一　縛　　騨　　P　　曹　　幽　　一　　一　　凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　鴨 囎　　柳　　幣　　静　　騨　　”　　需　　贈　　騨　　P　　幣　　需　　用　　冊　　扁　　圃　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一騨　　略　　P 一　　一　　一　　ロ　　一　　團　　一　　順　　備　　齢　　静　　噺　　騨　　弊　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄　　一　　需　　隔　　脚　　輔 幣
11011縄文土器　　　　　　　　　　Ki 膏　　20．019　　1o 2　　　　　　　　　　　　圏 　　　2■一曽一一曽曹一一一■幽一鞘脚輌噌尊障彌静齢輔需鵯需
一　　　一　　　需 需　　粥　　囎　　儒　　禰　　艀　　榊　　脚　　圏　　讐　　一　　一　　一　　一　　圏　　冒　　冒　　一　　隔　　騨　　開　　”　　儒　　緬　　騨　　幣　　轄　　齢　　哨 脚　　騨　　即　　P 一　　幽　　圏　　■　　曽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　圃　　隔　　胴　　騨　　胴
11015しょうゆ　　　　　　　　　　　漁 音　　350．340　　74 1　　6　　　28 1　　　　1　　1　　4　28
11015 團　　3　0ユ48　　2o 2　　　　1 2　　1
襯　　襯　　輔　　縣　　需　　需　　幕　　幕　　需　　僻　　齢　　一　　一　　ロ　　胴　　圃　　隔　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一幣　　即　　騨 讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　寵　　椿　　齢　　楠　　騨　　鞘　　聯　　，　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　用 胴 冊　　粥　　願　　囎　　齢　　”　　榊　　脚　　轄　卿　　“　　唱　一　　凹　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　囲　　榊
1iO1？乗用車　　　　　　　　　　　Xi 麿　　80．0？8　　3o 1　　　　？ 1　　　　　　　1　　　　6
鱒　　P　　一　　騨　　P　　－　　P　　騨　　一　　”　　P　　鱒　　需　　需　　輔　　扁　　齢　　隔　　廉　　静　　一　　扁　　盟　　■　　一　　盟一　　　一　　　一 一　　囲　　一　　隔　　一　　隔　　襯　　障　鞘　　騨　　｝　　”　　一　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　粥　　騨　　順　　輔 齢 幣　　騨　　，　　P　　謄　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一
i1018小4　　　　　　　　　　　　　斑 画　　　2　0．099　　1 o 2　　　　　　　　　　　　騨 　　　2一　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　騨　　顧　　輔　　欄　　轄　　齢　　静　　粥　　鴨　　椿　　廟　　鵯　　需
一　　　一　　　一 謄　　■　　儒　　聰　　榊　　顧　　騨　　聯　　騨　　卿　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　胴　　冒　　観　　葡　　需　　輔　帽 四　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一































































曜　臼 鱒閤帯 番総の長さ 視聴率 男　女　f廃
月　火　水　木　金　土　饒 0～　6～　12～　↑8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100テロ卯ブリッフ轡卜　鶏 灘箆出し
2　　　　　　　1 2　　　　1 2　　1 2　　1 3 　1ｹ沙年たち
p　　r　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　寵　　傭　　圃　　隔　　騨 冑　　嚇　　輪　　騨　　弊　　卿　　「　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　隔 騨　　”　　嘩　　鞘　　齢　　需　　需　　寵　　縛　　需　　輔　　需　　輔　　齢　　齢　　”　　帽　　騨 ”　　停　　幕　　需　　粥　　脚　　寵　　徊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　瞠　　一　　脚　　圏 脚」轄幣輔鞠剛＿一＿｝鞠網一＿＿r弊幣葡鴨＿＿＿
　　　1　　　　　　　　　　　　　工
?@　噌　　騨　　曽　　一　　一　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一




























1　　　　3　4　　2 5　　5 3　　3　　2　　2 2　　5　　3 6　　　　　　　4画1
8
一　　一　　冒　　胃　　幣　　一　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　巴　　一　　噂　　鞘 昌　　一　　η　　一　　一　　一 「　　閂　　P　　鞘　　葡　　鞘　　憎　　騨　　弊　　噌　　単　　噂　　「　　鱒　　牌　　鞘　　榊　　鞘 騨　　鞘　　轄　　即　　轍　　騨　　轄　　艀　　葡　　鼎　　一　　需　　嚇 騨　鞠　擢　冒　一　一　瞠　噂　騨　輔　一　帽　■　一　一　一　輯　輔　輪
2 2 2 2 2 　■p1消費税翼施
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一　　一　　冒　　稠　　幣　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　6　　「　　一　　鞠 一　　一　　一　　一　　凹 ■　　一　　”　　噌　　”　　轄　　騨　　晴　　嘩　　騨　　騨　　，　　脚　　｝　　脚　　騨　　憎　　幣 鴨　　騨　　静　　幣　　輔　　襯　　轍　　鴨　　騨　　需　　麟　　曜　　楠 　　脚　榊　一　圃　一　一　一　噌　噌　輔　一　一　一　一　一　一　r　鞘　需P




1 1 1 1 1 画1
臆　　齢　　騨　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　噌 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　「　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　昌　　昌　　一　　騨　　P 噛　　”　　騨　　鵯　　騨　　騨　　聯　　静　　常 「　　一一辱騨葡嚇謄冒一一　｝2 2 2 2 2 音1賞品
卿　　弊　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　隔　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　9 ■　　一　　一　　昌　　齢　　” 司　　冒曹一　曝輔　齢隔一冒一一
1　　　　　1 2 2 2 2 音滴品薦報
齢」一曹一一■一r準隔鴨一冒一r　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　静　　輪　　輔　　一　　嚇　　一　一　　一　　一　　一　　網 葡　　”　　齢 囎　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　一 常　　輔　　幣　　輔　　即　　常　　聯
2　　1　　　　　　　　　　　　1 4 1　　1　　　　2 1　　2　　1 4 音勝負
購」櫛騨齢卿一＿一＿r幣静一＿一　　一　　冒　　冒　　一　　鴨　　輔　　榊　　脚　　幣　　靴　　齢　　轄　　幣　　需　　縣　　葡　　腕　　一　　”　　楠 孕　　騨　　準 馴　　鞠　　輔　　一　　寵　　一　　鴨　　轄　　静　　騨　　謄　　”　　圃　　湘　　寵　　冒　　o　　一 層　　　冒　　　一　　　需 圏　　　謄　　　一　　　曽　　　一　　　謄　　　■
2　　　　2　　2 5　　1 1　　5 1　　　　婆　　1 2　　4 　幽p・丈央
一Jr卿騨騨葡＿＿＿＿＿r噂鞠輔輔　　齢　　静　　騨　　需　　一　　噌　　一　　一　　瞥　　幽　　一　　η　　脚　　騨　　鱒　　柳　　鼻　　轄　　噂　　鱒　　騨　　一 魑　　　幽　　　魑 幽　　一　　卿　　一　　弊　　即　　算　　即　　即　　幣　　鴨　　弾　　騨　　騨　　鱒　　鵯　　騨　　需 嚇　　騨　　翻　　曜 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
2　　　　1　　　　　　　　　1 1　　　　3 1　　　　　　　3 2　　2 4
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　　　2冒　　儒　　一　　謄　　一　　需　　需　　騨　　卿　　鞘　　輔　　輔　　辮　　葡　　需　　鱒　　冒　　一　　隔　　篇　　楠　　需　　葡　　輔　　輔　　榊 　2輔　　”　　鱒　　騨　　鞘　　m　　鞘　　騨　　鱒　　鵯　　騨　　騨　　一　　一　　凹 　　　　　　　　　2「　　即　　騨　　瀞　　輔　　需　　輔　　静　　麟　　一　　需　　騨　　隔　　騨　　静　　騨　　一 2 2 画1
一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　噂　　一　　弊　　鞠　　聯 鞘、需葡需一冒冒曹唱一｝糟障鼎需一一一一一一噛騨
　　　4　　　　4　　2　　4　　2騨　　鱒　　騨　　｝　　鱒　　一　　一　　■　　嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　輯　　障　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　7　4　　3　　2一　　一　　9　　■　　一　　一　　圏　　一　　艦　　一　　凹　　一　　一　　幽　　一　　“　　騨 8　　3　　1　412　　4囲　　隔　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒 膏1情報
一「一一一鱒隔隔罰一冒一一一　圏　一一弊騨楠需一曹冒
　　　　　2一　　一　　冒　　一　　一　　一　　旧　　請　　隔　　噺　　噌　　冊　　儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　冨　　一　　謄　　一　　一　　一 　　　　　2冊　　葡　　一　　”　　葡　　葡　　一　　需　　騨　　韓　　騨　　葡　　楠　　騨　　輔 　　　　　　　　　2葡　　幕　　”　　一　　騨　　一　　一　　一　　隔　　一　　冒　　隔　　圃　　ロ　　圃　　一　　一 2 2 画1情報特急便
一　　脚　　｝　　刷　　一　　鱒　　唱　　聯　　”　　囎　　鱒　　騨　　騨　　鞠 葡噂隔ロ冒一唱謄凹｝弾需囎輔　謄冒冒　一　一　一　一卿騨　齢
　1　　　　　　　1楠　　幣　　齢　　轄　　鮮　　騨　　脚　　騨　　脚　　【　　一　　鵯　　噂　　噂　　甲　　騨　　騨　　紳　　欄　　噂　　樺　　騨　　辮　　甲　　嚇　　一 　　　1　　1昌　　噸　　甲　　聯　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　1　　　　　1一　　一　　鱒　　噂　　噌　　嘩　　騨　　馴　　脚　　一　　輔　　騨 1　　　　　1 2 音階輕番総■鴫騨聯”辱椿謄一　冨一一一一鵬鵯騨鞘縣　冨一　一　■　■
一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　冒







　1一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　謄 1 　1需　　需　　鴨　　騨　　騨　　騨　　謄　　層　　桶　　胴　　一　　隔　　ロ　　一 画1－」＿＿＿一鱒柳騨襯一一＿＿＿＿＿辱騨騨一静＿＿
2 2 2 2 2 　1p妊味障∴＿帽一＿＿＿r｝＿一＿儒一一＿一一＿圃　　一　　齢　　盟　　一　　一　　葡　　一　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　儒　　囲　　廟　　膚　　冒　　卿　　鵜　　需　　需　　一　　需　　幣 鵜　　需　　轄　　騨　　幣　　鱒　　鱗　　騨　　一　　一　　曹　　騨 冒 嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　殉　　一　　縛　　一　　一　　P ?
3　　1　　2　　2　　2 1　　3　　5　　11　　3　　5　　　　12　　3　　3　　210 画1黒明　■
一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 静　　輔　　顧　　齢　　齢　　繍　　需 鴨　　庸　　翻　　圃　　”　　翻　　冒　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　ロ 一「冒一一一脚轄葡冊一冒一一一一一一學糟囎癩需需
　1　　　　　　　　　　　　　　　　1一　　冒　　蟹　　囲　　囲　　謄　　一　　一　　一　　盟　　一　　冒　　一　　一　　騨　　寵　　脚　　柵　　願　　輔　　需　　襯　　幕　　鼎　　需　　隔 　　　　　1　　1幕　　騨　　騨　　常　　朧　　鞠　　騨　　騨　　鵜　　樽　　一　　騨 1　　　　　　　1 2 2 音1証明
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本篇 CM 番綴のジャンル チャンネル
二二 畠現 鞍喜・　r毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス拳 潤HK　　闘HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
仲垣 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　麗・王難注護濫 種男弓度数　比寧　　檬本 報　道　　　敦養　　　実濤　　麿　楽　　ティー　　　リー　　　一ヲ　　その萢 鶴台　　敦薩　　テレビ　　T8S　　テレビ　　鯖自　　奈窟
11021勝利　　　　　　　　　　　　冠1 奮　　　　　　9　　0・087　　　　　4 0 5　　　　　　　　　2　　2 5　　1　　　　　　2　　1
11021 画　　　　　　2　　06099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1























11032 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
隔　　隔　　齢 ”　　得　　｝　　鱒　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　帽　　圃　　曹　　一　　一　　一　　圃　　旧　　幡　　一　　一　　彌　　輔　　儒　　需　　鴨　　隔　　彌　　嶺　　願 需　　轄　　輪　　襯　　輔　　酔　　精　　臆　　隔　　嚇　　柵　　扁　　輪　　柵　　一　　一　　一 一　　　一　　　需　　　圃 一　　　需　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　髄　　　盟　　　■　　　一　　　一　　　一　　　旧　　　層　　　一　　　一　　　冒　　　用　　　一　　　冊　　　一　　　一　　　需　　　盟　　　冊　　　曽　　　一　　　， 罷　　ロ　　冒　　一　　圃　　謄　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　一　　輔　　補　　一　　一　　一　　一　　幽　　唱　　齢　　葡　　帽　　胴　　一　　一
11033照和海　　　　　　　　　　　K1　企 團　　　　　　2　　0璽099　　　　　2 0 2 2
一　　一　　静 榊　　弊　　需　　鱒　　r　　亭　　圏　　讐　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　需　　圃　　謄　　需　　盟　　静　　静　　“　　－　　闇 願　　嚇　　臓　　輔　　囎　　臓　　胴　　静　　盟　　一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　一 曹　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　圃　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　髄　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　胴 曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鼻　　幣　　需　　響　　一　　一　　■　　μ　　鞠　　轍　　繭　　－　　一　　ロ　　一　　唱
i1036昭和53年　　　　　　　　　　漁 膏　　10，010　　1o 1 1
11036 膨　　　1　0．049　　1 o 1 1
嚇　　朧　　轄 噌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　儲　　一　　旧　　需　　哺　　－　　嶺　　隔　　欄　　輔　　需　　鴨　　隔　　輔　　”　　鞘　　鴨　　轄 齢　　齢　　幣　　靴　　欝　　鵯　　常　　輔　　齢　　輔　　補　　軸　　繭　　榊　　順　　静　　隔 輔　　朝　　闇　　隔 一　　罷　　一　　一　　胴　　罷　　一　　用　　一　　鴨　　騨　　隔　　層　　扁　　扁　　需　　需　　櫓　　冊　　隔　　冒　　需　　扁　　隔　　補　　静　　隔　　嚇　　柵　　彌 騨　届　需　儒　襯　冊　一　■　■　一　一　一　脚　騨　冊　冒　冒　一　昌　一　｝　辱　楠　騙　層　一
11039紹和58年　　　　　　　　　　翼1 音　　10，010　10 1 1
11039 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　謄　　　一 圃　　隔　　肺　　需　　楠　　輔　　繭　　酔　　騨　　轄　　一　　噂　　営　　P　　一　　幽　　髄　　幽　　髄　　髄　　髄　　髄　　曽　　曽　　曽　　一　　層　　一　　曽　　一　　曹 閲　　　謄　　　魑　　　一　　　爾　　　一　　　一　　　曹　　　髄　　　一　　　■　　　一　　　一　　　髄　　　一　　　一　　　髄 髄　　　髄　　　髄　　　魑 曽　　階　　階　　髄　　髄　　髄　　讐　　幽　　一　　髄　　幽　　髄　　讐　　讐　　謄　　讐　　騨　　凹　　幽　　魑　　一　　魑　　圏　　一　　一　　髄　　髄　　一　　圏　　幽 一　一　墜　幽　墜　一　卿　嘩　脚　鯖　鵯　冊　胴　圃　一　一　甲　噛　静　需　鵯　胴　一　一　圏　μ
110婆2昭和37年　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0響099　　　　　1 0 2 2
一　　繭　　齢 榊　　麟　　贈　　鱒　　鞠　　脚　　P　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　罷　　罷　　鴨　　隔　朝　　網　　鰯　　廓　　嚇　　扁 胴　　葡　　網　　順　　隔　　轄　　隔　　臆　　冊　　襯　　層　　層　　一　　罷　　ロ　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　－　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　需　　　一　　　旧　　　－　　　圃　　　隔　　　一　　　層　　　冒　　　罷　　　層　　　一　　　冒　　　－　　　層 圃　　一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　幕　　騨　　一　　一　　一　　讐　　轡　　卿　　韓　　齢　　静　　圃　　一　　圏
11〔｝44昭和38年　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
11σ44 画　　　　　3　　0．148　　　　2 0 2　　1 1　　　　　　　　　　　　2
昌　　　一　　　一 冒一一一一胴隔隔隔胴麟鞠鞘翰鱒噌，騨輯噂噛幽卿聯一一曽一讐唱一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　P　　騨　　幽　　幽　　幽　　P　　P　　輯　　轄 停　　弊　　脚　　騨 騨　　構　　鵯　　鞘　　齢　　幣　　聯　　弊　　鵯　　｝　　”　　輯　　鞘　　脚　　脚　　縛　　頼　　噌　　鞘　　”　　”　　騨　　｝　　轄　　騨　　脚　　一　　一　　”　　， 脚　　一　　脚　　噌　　騨　　頼　　轄　　噛　　嚇　　嚇　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　輔　　瞭　　湘　　冊　　需　　隔　　一　　一　　一11047昭瓢架撰　　　　　　　　　　　K1　闘 膏　　50，（雇9　　2 o
?
3　　　　　　　　　　　　2
一　　隔　　輔 轄　　榊　　静　　噌　　鱒　　騨　　一　　鵯　　脚　　“　　唱　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　隔　　曹　　一　　一　　盟　　圃　　冒 髄　　一　　層　　冊　　欄　　隔　　圃　　旧　　一　　謄　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　唱　　　圏　　　一 一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　圏　　　圏　　　■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹 曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　轡　　葡　　幕　　楠　　冊　　冒　　一　　一　　一　　騨　　昂　　聯　　鵯　　鵯　　輔　　需　　一
11048昭灘21年　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
11048 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　　一　　　一 隔　　翻　　刷　　庸　　鞭　　需　　葡　　葡　　鞘　　輔　　齢　　噌　　聯　　即　　韓　　”　　曹　　騨　　m　　轡　　｝　　卿　　聯　　一　　一　　曽　　一　　凹　　一　　■　　曹 一　　一　　一　　一　　需　　曹　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱 ，　　m　　騨　　一 謄　　騨　　”　　噸　　”　　”　　髄　　一　　嘗　　P　　脚　　，　　一　　髄　　卿　　曽　　騨　　芦　　“　　P　　P　　騨　　騨　　轡　　鱒　　m　　幣　　岬　　“　　甲 “　　甲　　η　　謄　　卿　　騨　　“　　一　　欝　　停　　需　　静　　需　　一　　一　　曹　　髄　　一　　脚　　鞠　　辮　　嚇　　扁　　需　　一　　一
11049昭秘27年　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
11049 　〇一　　騨　　騨　　昌 　　　　　1一　　ρ　　一　　鱒　　騨　　一　　騨　　轡　　甲　　四　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　幽　　“　　鱒　　脚　　四　　甲　　脚 1
昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　謄　　柵　　嚇　　需　　緬　　楠　　葡　　輔　　幣　　卿　　噌　　轄　　齢　　階　　帽　　脚　　縛　　噌　　辮　　鱒　　一　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　鼻　　轡　　騨　　臼　　鞘　　騨　　騨　　輔　　冊　　需　　需　　一　　讐　　階　　｝　　韓　　齢　　嚇　　鴨　　層　　圃　　一　　一　　一
11053昭篇喋9年　　　　　　　　　　韮1 膏　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
扁　　鯛　　網　　棚　　騨　　隔　　静　　扁　　需　　嚇　　盟　　■　　需　　一　　一　　一　　一一　　齢　　胴 騨　　鞘　　噛　　常　　騨　　輯　　一　　P　　騨　　一　　一　　謄　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　回　　隔　　冒　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 團　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　層　　　髄　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　口 一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　圏　　轡　　即　　輔　　齢　　閉　　一　　一　　一　　一　　嘗　　脚　　僻　　鮪　　順　　胴　　騨
11054昭秘40年頃　　　　　　　磁一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　襯　　柵　　卿　　椿　　胴　　繭　　榊　　輔　　輔　　榊　　襯　　縣　　需　　輯　　齢　　楢　　即　　鞘　　噌　　騨　　騨 　o嚇　　齢　　卿　　騨 　　　　　2榊　　鞘　　繍　　鞠　　轄　　嚇　　繭　　輔　　輔　　熊　　騨　　需　　幕　　幣　　嚇　　補　　囎　　轄　　楠　　辮 2
“　　“　　一 榊　　一　　一　　響　　一　　，　　｝　　幕　　舶　　用　　胴　　回　　曹　　一　　一　　一　　一
11062S62年　　　　　　　　　　　置1 音　　2θ．019　1o 2 2




11064昭瓢60年　　　　　　　　　　区1 膏　　10．010　　10 1 1
11064 o 1 1
禰　　備　　鞠 騨　　脚　　騨　　僻　　r　　謄　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　謄　　一　　騨　　盟　　隔　　回　　扁　　隔　　鴨　　胴　　輔　　偏 冒　　　隔　　　用　　　需 謄　　　一　　　一　　　圃　　　謄　　　一　　　謄　　　一　　　曽　　　圃　　　一 璽　　幽　　”　　構　　韓　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　學　　一　　幣　鞘　　静
UG6菖昭和6　0年9鴛　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
11065隔　　鯛　　層 1
齢　　輔　　襯　　鴨　　齢　　轍　　朧　　齢　　ρ　　騨　　P　　口　　”　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹 一　　常　　鞘　　韓　　隔　　胴　　一　　一　　圏　　凹　　P　　鱒　　”　　側　　齢　　鴨　　輔
11071女薫様気取り　　　　　　　H1 音　　10。010　　1o 1 1
11071 繍　　20．099　　1P　　一　　騨　　願　　一　　圏　　騨　　一　　唱　　轡　　四　　唱　　騨　　騨　　幣　　膚　　轄 　0聯　　構　　騨　　曹 2
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　帽　　一　　謄　　圃　　回　　一　　齢　　鼎　　齢　　鴨　　襯　　騨　　常　　齢　　闇　　贈　　輔　　隣　　”　　一　　騨　　唱　　卿　　P　　一　　阿　　唱 鼎　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　脚　　鵯　　嶋　　儒　　輔　　曜　　罷　　一　　一　　■
11072ジョーク　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　3　　0gO29　　　　　1 1 3 3






11079ジョーン　　　　　　　　　　　61　人 音　　30．029　1o 3 3
静　　一　　齢 騨　　卿　　騨　　幣　　｝　　一　　一　　｝　　一　　一　　一　　曹　　【　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　■　　冒　　鴨　　，　　隔 一　　　一　　　一 一　　一　　｝　　常　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　騨
11087初球　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　9　　0曙087　　　　　6 0 i　　1　　5　　　　　　　　　2
顧　　騨　　騨 幽　　r　　閂　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　一　　一　　冒　　冒　　罷　　一　　嚇　　膳　　謄　　哺　　隔　　寵　　輔　　弼　　齢 一　　一　　曹　　卿　　侑　　卿　　顧　　静　　圃　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11092職　　　　　　　　　　　　　組 膏　　10。010　10 1 1











































































曜　臼 時聯帯 番纏の長さ 視聴率 男　女　倦
月　　火　　水　　木　　金　　土　　鍵 O～　6～　12～　18幅～歪5　　吋30　　～60　　～90　　91～～1」～3，7～8，0～100 テロッフフ艸フ髄ト　猫灘甕出し
5　　　　　　　　　　　　1　　3 8　　1 8　　　　　　　1 6　　　　3 9
?????
1　　1 　　　　　　1　　1一　　一　　一　　冒　　一　　一　　囲　　腕　　寵　　”　　一 1　　1 1　．．1　　隔　　擢　　寵　　欄　　曜 　2需　　鴨　　輔　　補　　騨　　一　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 画1＿」＿＿＿＿r輔卿
騨　　騨　　鵜　　常　　噂　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ?
1　　1　　　　1 2　　　　1 1　　2 1　　1　　1 1　　2 音1勝率
＿」＿「弾聯柳癬繭一儒　　欄　　”　　”　　鱒　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　「　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一 一　　　冒　　　冒　　　冒　　　■　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一 1




　2一　　一　　一　　唱　　一　　一　　謄　　鼎　　騨　　常　　幣　　騨　　縣　　輔　　楠　　輔　　輔　　繭　　輔　　廟　　幡　　幡　　葡　　葡　　陶　　願 　1　　1儒　　楠　　嚇　　齢　　”　　朧　　幕　　葡　　輔　　楠　　楠　　輔 1　　　　　　　　　1 1　　　　1常　　”　　縣　　輔　　”　　楠　　騨　　偏 　2紳　　輔　　鞘　　輔　　轄　　齢　　鱒　　騨　　輔　　需　　陶　　鱒　　願　　耀 音二連　匹
2 　　　　　　2一　　一　　■　　■　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　闇　　一 2 2　　　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹 2 寵「圃罷一一一一一一m?目6
”　　脚　　繍　　静　　糟　　一　　一　　一　　冒　　o　　盟　　粥　　網　　隔　　囲　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一





1 1 1 1 1 劇｝」騨鞘騨葡扁一一一一一一弊鰯幣
闇　　一　　一　　冨　　一　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　「　　唱　　一　　一　　9 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　嘔　　　■　　　一　　　一　　　一　　　昌 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一 一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一










　　　　　　　　　　　　1冒　　一　　囲　　需　　囲　　層　　胴　　静　　鱒　　甲　　，　　艦　　一　　脚　　鞠　　障　　輔　　騨　　卿　　四　　騨　　騨　　鵯　　脚　　樺　　幣 　　　1幣　　騨　　樺　　齢　　常　　弊　　鱒　　鞘　　即　　轡　　騨　　騨　　鱒 1 1鱒　　鞠　　聯　　輔　　需　　騨　　湘　　幣　　幣 　1糊　　幣　　即　　騨　　悸　　輔　　郭　　常　　轄　　算　　常　　鞘　　縣　　鞘 圓1
秩v＿一一一一一一脚騨幣需一一一一一一一一＿
1
1 1 1 1 1 膏8昭和58隼@：
　　　　　　　　　　　　1艀　　一　　冨　　疇　　齢　　棚　　艘　　幕　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　”　　噂　　騨　　一　　鞠　　輯　　韓　　噌　　卿　　脚 　　　1弊　　撃　　脚　　｝　　鱒　　噌　　騨　　騨　　噸　　殉　　噌　　噂　　噌　　一　　隔 　1卿　　昌　　｝　　噂　　箪　　騨 　　1鞠　　常　　噌　　鵯　　噌　　輔　　幣　　卿　　卿　　幣　　卿　　輔 　1四　　障　　脚　　脚　　”　　噂　　曜　　即　　駒　　脚　　常　　騨　　縣　　聯 圏1
轄「需”一爾一一一一一幣樺楠葡扁一一冒一一一鱒襯2 2 2 2． 2 画1暇額37年
榊　　輔　　騨　　齢　　需　　簡　　樺　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　一　　一　　一　　一　　弊　　鱒　　｝　　卿　　一 騨　　聯　　騨　　騨　　口　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 辮　　”　　鱒　　噂　　囎　　噸　　｝　　脚　　即　　脚　　P　　脚 嘗　　一　　一　　騨　　一　　一　　嘩　　噂　　卿　　η　　嘩　　卿　　阜　　躰 轄耀幣輸　齢隔一一冒一一一一輔　幣　齢隔謄謄一一一■噌
1 1 1 1 1 側昭昭38年目監　．




















1 1 1 1 1 膏1昭和27銀@：
　　　　　　　　　　　　1騨　　騨　　榊　　網　　常　　縣　　噌　　申　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　卿　　幣 　　　1騨　　駒　　曹　　一　　嘩　　騨　　一　　一　　噌　　噂　　脚　　一　　嘩　　弊　　一 　1一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　卿　　唱　　一　　弊　　9　　一　　” 画1
甲、鞘常一鼎一一冒一一　一一　P幽轡算輔輔葡冊需曹曹2 i　　1 1　　　　　　　1 2 2 音1昭和49年
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　哺　　鴨　　需　　鯛　　謄　　圃　　葡　　銅　　葡　　一　　輪　　一　　鴨　　紳　　冊 襯　　需　　需　　旧　　憎　　輔　　鴨　　騨　　葡　　轄　　鵜　　静　　嚇　　鞠　　輪 幣　　常　　縣　　鱒　　輔　　”　　隔　　帽　　酔　　需　　扁　　一　　謄　　冒　　o　　冒　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒 冒　　　一　　　，　　　一　　　冒　　　回　　　冒　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 冒「一一一一嘩幕轄輔冊帽層　一　一　一　一　一　一一嘩騨齢静
2 2 2 2 2 画1昭和40隼頃
艀　　棚　　観　　酵　　齢　　輪　　葡　　需　　騨　　櫛　　甲　　騨　　噂　　一　　鱒　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　P　　噂　　一　　一　　9 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　「　　一　　幽　　曹　　騨　　鱒　　韓　　鱒　　鞠　　鞘　　柳 ”　　靴　　轄　　糊　　常　　噌　　騨　　轄　　齢　　齢　　齢　　常　　轍　　騨　　弾 鱒　　曜　　騨　　脚　　弾　　幣　　脚　　脚　　馴　　騨　　騨　　噌　　躰　　鞘 轄　司齢　幣　静　哺　一　一　曽　一　r　”　鱒　轄　幣榊　冊　卿　騨　■　一　一　一　圏
2 2 2 2 2
??????
　1一　　回　　冒　　冒　　冒　　一　　謄　　瞭　　鴨　　囎　　葡　　常　　齢　　幣　　幣　　輪　　鱒　　幣　　一　　卿　　”　　脚　　P　　騨　　騨　　鱒 　　　　　　1噌　　鱒　　唱　　輯　　嘩　　鞠　　｝　　脚　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一 　　　　　　　　　　1昌　　一　　一　　騨　　一　　噂　　騨　　騨　　鞠　　騨　　幣　　常　　需　　齢　　騨　　楠　　扁　　扁 　　　　　　1腫　　需　　鱒　　楠　　葡　　輔　　幕　　隔　　静　　齢　　齢　　”　　齢　　輪　　需 　　　1楠　　需　　寵　　縣　　齢　　輔　　輔　　朧　　静　　幣　　”　　幕　　需　　需 画1－」＿＿＿一＿＿卿卿鞘鞘騨鴨襯＿＿＿＿＿＿＿＿r
1 1 1 1 1
???????













1 1 1 1 1
????????．?
2　　　　　一　　一　　冒　　冒　　一　　胴　　一　　一　　一　　酵　　曜　　冨　　冑　　嚇　　“ 　2幣　　幣　　帯　　即　　噌　　齢　　即　　幣　　幣　　弾　　幣　　騨　　購　　即　　幣 　　　　　　　　　　2俸　　韓　　輔　　一　　瀞　　僻　　曜　　圃　　回　　謄　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 2 2 副一司一冒一一，鞘偏需需冒冒一　一一　圏　幽　幽一申噸脚弾
■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　一 冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒





1　　1　　　　　　　1 1　　2 1　　　　2 1　　　　22　　1 　1ｹ1ショート
＿」＿＿＿＿鱒騨静需＿＿＿＿＿＿＿＿＿一騨嘩幣幣一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　粥　　粥　　”　　備　　儒 轄　　卿　　脚　　糟　　鴨　　辮　　鞘　　鞠　　鞘　　紳　　脚　　一　　単　　騨　　騨 ”　　韓　　騨　　欄　　聯　　幣　　騨　　騨　　騨　　需　　“　　偏　　酔　　需　　謄　　曽　　一　　冒 一　　一　　回　　冒　　■　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒 一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　口　　　曹　　　隔　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　曹 13 3 3 3 2　　1 音1ジョーン
騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　一　　騨　　鼎　　騨　　脚　　帯　　幣　　鞘　　鞘　　鱒　　脚　　韓 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　曹　　脚　　一　　甲　　噂　　轡　　鞘　　騨　　韓　　鱒　　輔　　鵜　　鼎　　齢　　隔　　扁　　一 需　　齢　　騨　　輔　　補　　輔　　葡　　需　　粥　　轄　　騨　　鴨　　轄　　鴨　　一 需　　需　　”　　翻　　齢　　鴨　　騨　　補　　解　　需　　需　　静　　一　　隔











































































































本縫 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 繊璃 悪銭・　r毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謬 HHK　　謬ト駅　　画工　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
国母 見出し　　　　　　　　　　　　駆・關注記 種別度数引率　標本 報　　遷　　　　敦養　　　　実尾　　　音　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ碓 鶴含　　　鞍育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鋼目　　　崇京
11096職業　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔欺9　　3 0 1　　3　　　　　　　1 1　　1　　　　3
11096構　　騨　　幣 画　　　2　0．099　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　【　　聯 　0聯　　轄　　隔　　需 　　　1　　1鴨　　彌　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 1　　　　　　　1
11098齢　　輪　　齢
一　　鞘　　一　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一








画　　　3　0。148　　3襯　　需　　胴　　需　　簡　　隔　　齢　　幕　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　o一　　一　　”　　【 　　　　　1　　2願　　，　　”　　停　　齢　　樺　　榊　　榊　　鞘　　輪　　精　　齢　　禰 2　　　　　　　1
11101静　　脚　　咽 食事する　　　　　　　　　　劃一　　一　　桿　　騨　　一　　一　　ρ　　「　　瞠　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 音　　20．019　　2一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　卿　　卿 　0榊　　僻　　需　　需
齢　　一　　檜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　翰　　轍　　柵　　層　　冒　　一　　一　　一
@　　　　　1　　　　1
















11112食最照射　　　　　　　　　　X1 膏　　70。068　　10 7 7
1エ112 画　　　1　G。〔｝49　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　罷　　罷　　葡　　冒　　葡　　隔　　鼎　　粥　　粥　　軸　　需　　隔　　縣　　齢　　鴨 幕　　庸　　隔　　騨　　襯　　縣　　輔　　顧　　朝　　嚇　　稠　　需　　，　　一　　需　　一　　一 一　　一　　一　　P 幽　　”　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　胴　　儒　　襯　　願　　鵯　　鰯　　嚇　　齢　　齢　　齢　　齢　　鳴　　縣 需　　囎　　鞭　　襯　　覇　　胴　　嗣　　楠　　踊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　幣　　縣　　嗣　　罷　　一　　一　　一
11116引物　　　　　　　　　　　　冠1 音　　10。010　　1o 1 1
11116 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　禰　　輔 隔　　需　　轄　　榊　　願　　葡　　鞠　　轄　　騨　　翰　　幣　　騨　　静　　僻　　”　　，　　一　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一 一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昂　　｝　　卿　　脚　　韓　　鞠　　囎　　榊 需　　隔　　鴨　　冒 爾　　隔　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　甲　　昌　　一　　一　　■　　■　　謄　　圏 一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　轡　　噌　　鮪　　齢　　齢　　胴　　鯛　　圃　　一　　一　　一　　騨　　噂　　騨　　鞭　　憎
11122轍　　欄　　紳 食欲　　　　　　　　　　　　K1噌　　噂　　翰　　一　　鵯　　脚　　一　　鱒　　一　　一　　P　　一　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 音　　20．019　　2圃　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　，　　脚 　o騨　　騨　　繍　　鱒 2 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　謄　　幽　　學　　，　　騨　　鱒　　隣　　榊　　葡　　胴　　■　　一　　一　　一　　離　　鱒
1ま123諸君　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　30 1　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　静　　一　　腸　　輪　　哺 幣　　薦　　轄　　鴨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一一　　　一　　　冒 一　　　一　　　一　　　一 鱒　　榊　　顧　　鴨　　葡　　哺　　嚇　　齢　　翻　　椿　　卿　　扁　　痴　　緬　　柳　　葡　　葡　　鰯 鴨　　胴　　榊　　輪　　椿　　輔　　隔　　輔　　麟　　柵　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　韓　　葡　　瀞　－　　一　　一　　一
11124圃　　胴　　帽 叙勲　　　　　　　　　　　　K1齢　　隔　　一　　漏　　鰯　　葡　　粥　　鴨　　鴨　　齢　　静　　輪　　輔　　鵯　　常　　輔　　騨　　騨　　幣　　幣　　弾　　閂　　障　　鱒　　欄　　脚　　，　　辮　　一　　騨　　” 音　　20．019　　1一　　，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　轡　　騨　　η　　贈　　構　　轄　　轄　　輔　　鴨 　o隔　　隔　　罷　　胴 2 2
一　　一　　一　　曽　　一　　，　　騨　　”　　脚　　一　　甲　　，　　”　　P　　脚　　η　　髄　　， 鱒　　臼　　鱒　　μ　　障　　一　　卿　　甲　　μ　　樽　　柳　　隔　　嚇　　粥　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　聯　　鞠　　胴　　静
11127女墨　　　　　　　　　　　　k1 音　　90．08？　　30 5　　4 2　　5　　　　　　2
11127 園　　　1　0。049　　1　　　　鱒　　繍　　齢　　哺　　齢　　彌　　隔　　扁　　帽 q 1 1
一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　圃　　層　　胴　　囲　　槻　　嚇　　隔 騨　　圏　　髄　　髄　　芦　　噂　　嘩　　嘩　　鱒　　一　　騨　　即　　騨　　葡　　鵯　　噌　　弊　　騨　　鯖　　幣　　鱒 騨　　騨　　騨　　脚　　噌　　騨　　榊　　騨　　噛　　輪　　騨　　一　　帽　　旧　　謄　　一　　一　　一　　唱　　脚　　ロ　　一　　騨　　隔　　鴨　　冒
11131女亭高鑑コンクワート謬件　　　猛 音　　20．019　　1o 2 2
輔　　需　　轄 欄　　静　　騨　　鱒　　騨　　鞠　　榊　　幣　　俸　　鵯　　鞠　　頼　　”　　脚　　P　　卿　　脚 一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　P　　一　　騨 圃　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　卿　　｝　　”　　榊　　轄　　齢　　榊　　齢　　欄　　囲　　圃　　一　　一　　一　　卿　　騨
11135女子生徒　　　　　　　　　　襟 脅　　30．029　　1o 3　　　騨　　輔　　騨　　辮　　騨　　脚　　帯　　卿　　瀞　　齢　　願　　需　　需　　需　　静　　静　　顧　　補　　襯　　葡　　鰯　　禰　　騨 　3齢　　齢　　隔　　輔　　庸　　柳　　騨　　榊　　需
一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　冒　　　需　　　一　　　冊　　　胴　　　棚 需　　隔　　一　　冒
11138寵　　葡　　臆 膏　　100．097　　3o 6　　　　　　　1　　3 4　　3　　1　　　　　　　2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　騨　　學　　讐　　“　　P　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　一　曹　　ρ　　卿　　一　　一　　曹　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圏　　μ　　聯
11142初心餐　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。Oig　　10 2 2
11142 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
冒　　　謄　　　一 ■　　一　　帽　　需　　翻　　一　　罷　　罷　　儒　　冒　　一　　鴨　　麟　　順　　榊 一　　一　　一　　，　　卿　　脚　　一　　畠　　一　　P　　謄　　卿　　轡　　一　　脚　　”　　騨　　騨　　鞘　　”　　”　　騨　　轄　　鞘　　嘔 騨　　騨　　脚　　傅　　俸　　｝　“　　鱒　　騨　　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞
11143女性　　　　　　　　　　　　K1 音　　460。446　303 5　　　　6　　　10　　　　1　　　19　　　　2　　　　3 4　　　3　　　12　　　4　　　　8　　　6　　　　9
11143 薗　　　2　0．099　　12 2 2
一　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 糊　　P　　一　　”　　”　　弾　　噌　　，　　脚　　｝　　即　　騨　　一　　停　　卿　　騨　　瀞　　騨　　騨　　瀞　　印　　騨　　卿　　嚇　　嚇　　構　　卿 鞘　　騨　　常　　脚　　騨　　購　　隣　　騨　　常　　囎





11149女性死軍　　　　　　　　　　蹴　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　轍 0 2 2
一　　　圃　　　一 需　　　旧　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　需　　　盟　　　一 一　　　一　　　一 一一一一曽一圏凹昌一幽唱”卿一騨”聯，騨脚甲脚韓轡騨卿「欝鱒 “　　脚　　騨　　印　　一　　”　　讐　　仰　　｝　　聯　　輌11150女性箏務興　　　　　　　　　撫 膏　　10．010　　10 1 1









11ユ54脚　　聯　　卿 女生徒　　　　　　　　　　　K1一　　“　　P　　噂　　甲　　”　　”　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 画　　　6　0．296　　1一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　一　　甲 　o，　　卿　　幣　　弊 　　　　　　　　　　6弊　　辮　　鱒　　輔　　儒　　葡　　隔　　庸　　輸　　脚　　欄　　騨　　響　　冒　　需　　旧　　需　　謄　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冨　　一　　一　　曹 6
圃　　帽　　帽　　開　　－　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　，　　聯　　鱒　　楠　　薦　　静　　帽　　一　　一
11157帰属する　　　　　　　　　　瑚 音　　40．039　　4o 1　　　　1　　1　　1 1　　　　　1　　1　　　　　1
11157一　　哺　　剛 測　　20．099　　1隣　　榊　　隔　　闘　　”　　静　　騨　　幣　　翰　　鼎　　擶　　鼎　　脚　　一　　葡　　一　　囎 0 2 2
囲　　冒　　網　　一　　謄　　隔　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　齢　　襯　　需　　鱒　　轄　　輔　　噺　　嚇　　鱒　　輔　　鱒 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　凹　　騨　　脚　　”　　｝　　騨　　，　　一　　騨　　騨　　即　　卿　　騨　　騨 P　　辮　　脚　　9　　脚　　騨　　甲　　御　　申　　轡　　齢　　楠　　艀　　粥　　粥　　一　　冒　　囲　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　”
11167ショック　　　　　　　　　　　G1　　　　　　　　　　艀　　儒　　囎　　轄　　轄　　轄　　騨　　解　　騨　　嚇　　糊　　脚　　繍 音　　100。097　　7脚　　榊　　階　　榊　　一　　”　　騨　　騨　　脚　　胴　　齢　　脚　　需　　需　　寵　　騨　　盟 0 3　　1　　4　　　　　　　1　　1 2　　　　2　　4　　2
隔　　　■　　　冒　　　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　P　　凹　　一　　P　　順　　一　　唱　　”　　一　　ρ　　幽 卿　　”　　一　　一　　P　　一　　畠　　騨　　騨　　η　　卿　　轄　　需　　粥　　嚇　　鴨　　盟　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨





































































縫　日 時間帯 番組の畏さ 祝聴率 男　女　鶴
月　火　水　木　金　土　　日 O～　6～　12～　で8～～15　　～30　　～60　　～90　　91、～ 」～3．7～8，0～100テ助アブ狗フセ外　蹄 隠見崖し
4　　1 2　　　　3 3　　　　1　　1 1　　3　　1 5
??????
　　　　　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　冒　　扁　　寵　　圃　　一　　齢　　鞘　　一　　圏　　一　　需　　轄　　騨　　葡　　騨　　鵜　　鞘　　噌　　糟　　胃　　一　　｝　　唱 　1　　1一　　曹　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　2一　　卿　　一　　輔　　騨　　”　　輔　　騨　　鱒　　鴨　　幣　　鞘　　騨　　聯　　鱒 　2囎　　脚　　昂　　噂　　鱒　　鱒　　輌　　騨　　常　　騨　　聯　　聯　　鱒　　噛 癬摩聯」脚＿＿＿＿＿r一一＿＿＿＿＿＿鱒鞘＿＿
3 3 3 3 3 　膨p喰：鍛
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11208ジライン　　　　　　　　　　　G1　企 圃　　20．099　　2o 2 2
齢　　楠　　齢　　需　　榊　　鵯　　轍　　齢　　騨　　隔　　楠　　需　　隔　　需　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ”　　卿　　“　　”　　僻　　鱒　　鞘　　脚　　一　　需　　刷　　痴　　顛　　嚇　　鴨　　9　　9　　一　　一　　胴　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　脚　　鞘　　輔　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一 一　　■　　謄　　一　　冒　　隔　　躍　　一　　一　　“　　一　　一　　襯　　一　　一　　冊　　盟　　静　酔　　静　　酔　　幣　　順　　脚　　補　　鵜　　脚　　需　　需　　齢　　隔
11210知らせ　　　　　　　　　　　　冒1 音　　100．097　　90 2　　1　　1　　　　3　　2　　1 1　　　　2　　　　3　　2　　2
11210 画　　　3　0．148　　30 1　　1　　1 1　　1　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　擢　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　一 【　　脚　　騨　　騨 痴　　層　　鯛　　需　　盟　　一　　一　　盟　　團　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　騨　　騨　　哺　　一　　唱　　｝　　”　　即　　甲　　噛　　一　　嘔 僻　鞘　鞘　噌　襯　簡　輔　輔　鵯　一　罷　一　一　脚　樺　弊　”　備　－　需　一　一　一　一　甲　脚弊　　一　　帯
P1211
脚　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
mらせる　　　　　　　　　　　駝 脅　　70．068　　51 3　　1　　　　　　　3 3　　　　　　　1　　　　　　　3
柳　　僻　　幕　　禰　　幕　　轄　　幣　　麟　　需　　葡　　輔　　輔　　用　　冒　　罷　　冒　　ロ 一　　　曹　　　一　　　圏 卿　　即　　脚　　”　　藤　　脚　　轍　　齢　　顧　　辮　　情　　隔　　騨　　輔　　”　　冒　　冒　　ロ　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　■　　謄　　隔　　一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　圃　　－　　胴　　需　　■　　罷　　層　　冒　　襯　　葡　　冊　　齢　　嚇　　幅　　輔　　葡　　廟 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　願　　｝　　一　　一　　縣　　肺　　■　　冒　　一　　一　　一　　，　　聯　　聯　　齢　　鼎　　葡　　層　　一　　一
11215白濱さん　　　　　　　　　　轍 膏　　20．019　　10 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　幽　　騨　　韓　　卿　　輯 一　　齢　　静　　朝 一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　騨　　【　　弊　　鞘　　鞘　　噌　　榊　　榊　　備　　顧　　輔　　幕 補　輔　需　需　騨　用　扁　■　胴　一　一　一　一　静　幣　膚　隔　一　一　一　一　一　卿　騨　騨　幣静　　顧　　榊
P1216
嚇　　鱒　　鱒　　聯　　鞘　　騨　　脚　　一　　輯　　曜　　騨　　騨　　鱒　　¶　　”　　脚　　｝　　一　　帯　　｝　　卿　　一　　脚　　P　　P　　脚　　聯　　一　　一　　一　　一
瀦lワカさん　　　　　　　　　犠 糞　　10．010　　1o 1 1
11216 醐　　　1　0。049　　1 o 1 1
隔　　帽　　胴 朝　　嚇　　鞠　　鵯　　輔　　齢　寵　　需　　彌　　静　輔　　卿　　葡　　需　　”　　需　　需　　隔　榊　　麟　　轍　　齢　　靹　　榊　　輔　　鵯　　囎　　卿　　騨　　卿　　尊 脚　　騨　　騨　　贈　　騨　　幽　　一　　願　　い　鯛　　卿　　噌　　榊　　備　　齢　　輔　　朝 一　　隔　　胴　　冒 一　　一　　一　　一　　｝　　一　　唱　　幣　　ρ　　聯　　｝　　，　　”　　騨　　轄　　幕　　舶　　輔　　鴨　　楠　　層　　儒　　囎　　観　　噛　　翻　　冒　　■　　■　　， 一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　幣　　轄　　膚　　蘭　　一　　冒　　一　　一　　■　　P　　一　　襯　　禰　　輔　　網
11217調べ　　　　　　　　　　　　　寵 音　　50．049　　4o 3　　　　2 2　　3
縛　　一　　｝ 甲　　艦　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　曽　　瞠　　謄　　昌　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一 隔　　旧　　ロ　　一　　盟　　冊　　層　　層　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　騨 ｝　　脚　　，　　幣 需　　需　　鳳　　静　　静　　嚇　　謄　　旧　　圃　　冒　　曹　　謄　　一　　一　　一　　一　　9　　昌　　u　　一　　騨　　｝　　ρ　　一　　“　　脚　　駒　　騨　　m　　甲 ｝　幣　頼　騨　榊　幕　囎　需　齢　需　網　一　一　一　騨　騨　轄　辮　需　胴　需　一　一　一　一　r
11218翻べる　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　210．2（》4　190 4　　9　2　　　　　　6 4　　7　　4　　3　　2　　　　1
冒　　　罷　　　層 冒　　一　　愚　　扁　　一　　襯　　一　　静　　胴　　一　　層　　襯　　輔　　柵　　鴨　　胴　　朝　　扁　　儒　　儒　　欄　　輔　　輔　　僻　　需　　隔　　齢　　順　　禰　　需　　輔 騨　　補　　瀞　　輔　　顧　　齢　　騨　　卿　　騨　　襯　　轄　　輔　　庸　　儒　　需　　一　　糟 冒　　　層　　　一　　　一 P　　－　　P　　騨　　騨　　“　　騨　　糟　　榊　　需　　轄　　嚇　　彌　　噌　　需　　襯　　襯　　用　　盟　　爾　　一　　一　　謄　　”　　圃　　一　　一　　一　　謄　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　P　　脚　　柳　　扁　　需　　盟　　冒　　一　　圏　　P　　｝　　騨　　構　　席　　鵯　　襯　　一
11219窃焼き　　　　　　　　　　　冒1 膏　　30，029　　io 3 3
11219 画　　　1　0，049　　10 1 1
曹　　冒　　捌　　騨　　一　　需　　需　　回　　一　　一　　冊　　圃　　圃　　胴　　曜　　胴　　響　　需　　闇　　需　　冊　　冊　　需　　冊　　冊　　闇　　胴　　冒　　襯　　鴨　　冊 静　　騨　　輸　　一　　胴　　鵜　　鰯　　輔　　齢　　嚇　　騨　　憎　　胴　　圃　　圃　　一　　一 一　　唱　　圏　　， 騨　　鞘　　鱒　　榊　　鴨　　鴨　　需　　庸　　楠　　「　　闇　　層　　需　　騨　　盟　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　一　　昌　　響　　一　　昌　　一　　一　　嘗 芦　　一　　一　　，　　騨　　｝　　騨　　P　　”　　糟　　需　　偏　　偏　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　一　　聯　　齢　　一　　一　　一曹　　　一　　　一
P1220尻　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　40．039　　40 2　　1　　　　1 2　　　　1　　　　　　　1
11220 直1　　1　0．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　層　　髄　　一　　一　　需　　一　　圃　　一　　一　　需　　一　　隔　　一　　冒　　鴨　　ロ　　冊　　一　　需 一　　隔　　需　　一　　爾　　扁　　扁　　■　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌 一　　卿　　”　　卿 需　　輔　　需　　輔　　隔　　隔　　静　　胴　　輔　　冒　　需　　一　　胴　　圃　　一　　層　　一　　■　　曹　　一　　一　　，　　P　　－　　P　　一　　一　　卿　　騨　　一 轡　　嘩　　，　　騨　　聯　　障　騨　　襯　　轄　　轄　　廟　　謄　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　鞘　　鞘　　齢　　彌　　需　　冒　　胴　　一　　一
11222知り合い　　　　　　　　　　冒1 音　　30．029　　30 2　　1 1　　　　2
盟　　隔　　胴 齢　　扁　　需　　鰯　　顯　　齢　柵　　”　　輔　　唐　柵　　鵜　　需　　需　　輔　　庸　　隔　　隔　願　　齢　　繭　　榊　　舶　　側　　補　　輔　　輔　　輔　　靴　　静　　彌 榊　　囎　　襯　　幕　　【　　幣　　韓　　一　　麟　　鴨　　需　　需　　需　　需　　嚇　　嚇　　罷 冒　　　曹　　　一　　　昌 一　　甲　　騨　　“　　脚　　弾　　購　　榊　　糟　　騨　　鱒　　齢　　扁　　麟　　彌　　齢　　観　　響　　一　　謄　　一　　一　　囲　　一　　圃　　需　　一　　一　　一　　圃 一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　繍　　鼎　　隔　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　即　　騨　　湘　　輔
1工223料り含う　　　　　　　　　　賊 膏　　60。058　　50 3　　1　　i　　1 2　　1　　2　　1
脚　　傅　　甲 一　　昌　　圏　　幽　　一　　一　　畠　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　幽　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　卿 一　　轄　　幕　　齢 ■　　需　　盟　　隔　　圃　　隔　　ロ　　冒　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　”　　芦　　脚　　卿　　四　　幣　　幣　　騨　　幣　　脚　　障　　脚　　傅　　甲 轍　　齢　　脚　　構　　需　　騨　　鴨　　朧　　輔　　隔　　罷　　一　　一　一　　甲　　ρ　　静　　脚　　補　　粥　　鯛　　－　　一　　一　　一　　一
11224シリーズ　　　　　　　　　　　G1 音　　30．029　　2o 2　　　　1 2　　　　　　　　　　　　1
曹　　　一　　　一 冒　　一　　謄　　需　　■　　胴　　一　　■　　帽　　一　　冒　　“　　需　　冊　　，　　圃　　－　　胴　　冒　　層　　罷　　襯　　聰　　粥　　鰯　　騨　　齢　　酵　　補　　需　　緬 轄　　冊　　冊　　鴨　　冒　　嶺　　輔　　隔　　瀞　　隔　　扁　　層　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　甲 ”　　糟　　隣　　騨　　騨　　常　　騨　　轄　　鵯　　齢　　胴　　脚　　冒　　伽　　軸　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　嘩　　楠　　輔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　”　　噛　　輔　　齢　　胴
11233自立心　　　　　　　　　　　　繊 脅　　2　0．019　　10 2 2
隔　　棚　　儒　　一弼　　需　　鵯 鵯　　輔　　輔　　齢　　輔　　輪　　輔　　靹　　騨　　“　　需　　輔　　膚　鼻　　轍　　轍　　騨　　榊　　一　　騨　　噌　　騨　　臼　　騨　　騨　　騨　　“　　脚　　騨　　卿　　” 騨　　騨　　卿　　鱒　　騨　　一　　一　　騨　　鞘　　騨　　“　　m　　榊　　哺　　齢　　襯　　輔 冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　一　　r　　一　　”　　脚　　甲　　四　　嘔　　停　　翰　　囎　　榊　　齢　　偏　　”　　脚　　需　　楠　　葡　　脚　　輔　　鼻 鴨　　儒　　齢　　欄　　，　　冊　　胴　　胴　　■　　帽　　一　　一　　一　　騨　　噛　　隔　　鴨　　儒　　－　　謄　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一
11238シリム野球〈璽伝文句〉　　　　田 音　　10．010　　10 1 1
11238 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　冒　　冊　　一　　静　　隔　　嶺　　需　　願　　扁　　一　　静　扁　　鴨　　胴　　隔　輔　　偏　　胴　　願　　騨　　齢　　輔　輔　　榊 襯　　齢　　脚　　鼎　　簿　鼻　　幣　　構　　轄　　輔　　鱒　　輔　　嚇　　一　　一　　一　　冒 冒　　　一　　　一　　　一 一　　甲　　一　　朝　　”　　一　　鱒　　騨　　輔　　鱒　　卿　　齢　　縣 一　　一　　一　　”　　樽　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　騨　　騨　　鞘　　需
11239資料　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　5 2　　　　1　　　　2 1　　i　　2　　　　1
葡　　鰯　　僻 輔　　齢　　一　　騨　　轄　　騨　聯　　ρ　　脚　　卵　　騨　　鞘　　騨　　卿　　轡　　轡　　m　　嘩　糊　　一　　辮　　騨　　甲　　一　　ρ　　騨　　嘩　　蝉　　脚　　一　　昌 一　　一　　P　　■　　圏　　一　　一　　圏　　一　　P　　P　　謄　　一　　即　　糊　　鞘　　騨 圃　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　P 一　　ロ　　一　　一　　襯　　縣　　轄　　嚇　　繭　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11240資料映像　　　　　　　　　　K1 画　　60．296　　4一　　一　　一　　一　　冒　　槻　　胴　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 1　　　　　　　1　　　　2　　2
鞠　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　需 聯　　縣　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　購　　樺　　韓　　需　　嗣　　一　　囲　　一
11242資料VTR　　　　　　　　　E1 画　　20．099　　2一　　一　　一　　一　　■　　需　　需　　鵯　　襯　　齢　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一 　　2帯　　”　　一　　常　　鞘　　需　　齢　　齢　　隔　　一　　畜　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一 1　　1
曹　　　一　　　一 冒　　一　　謄　　一　　冒　　桐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃　　冒　　擢　　一　　冒　　一　　冒　　一　　闇　　一　　團　　一　　冒　　一　　嚇　　盟 一　　昌　　【　　一　　謄　｝　　騨　　鵯　　鱒　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　脚　　馴　　轄　　噛　　輔　　漏　　寵
11244知る　　　　　　　　　　　　賜 音　124L203　749 9　　　14　　　10　　　10　　　42　　　38　　　　1 9　　　　9　　　21　　　21　　　12　　　36　　　16

















































































曜　目 時極帯 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　止　　ヨ O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～L1～3，7～8．O～乖00テロップブリヴフ轡ト　難 灘死出し
2 2 2 2 2 音1ジヨデイ　・フォスター
” 饒」朧朧一＿r騨＿＿＿＿＿脚圃一＿＿＿璃｝卿＿＿冒　冒　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　冒　聯　騨　帯　僻　一　需　縣　鱒　桶　囲　酔　轄 一　　需　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　一 瞬　　一　　一　　隔　　”　　輔　　襯　　需　　一　　圃　　一　　一　　一　　”　　辮 囎　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　「　　一　　一
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聯　　隔　　需　　曜　　一　　一　　一　　一　　嘩　　購　　騨　　扁　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一 馴　　欄　　鼎　　冒　　一　　冒　　一　　η　　騨　　鞠　　湘　　謄　　ロ　　ロ　　冒 一　　卿　　“　　鞘　　鴨　　一　　胴　　冒　　一　　冒　　”　　”　　騨　　需 一」一＿弾圃一一＿＿＿＿＿＿＿需＿一一＿m脚｝　　鞘　　傅　　一　　幽　　“　　粥　　需　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　哨 勲　　　　　　　冒　　一　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 音1心境
ロ　　一　　一　　一　　■　　噂　　r　　一　　贈　　騨　　鴨　　曜　　需　　團 一　　一　　騨　　m　　輔　　齢　　一　　一　　■　　曹　　嘔　　甲　　鱒　　柳　　ρ　　胴　　冒　　冒 ■　　昌　　噌　　轄　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　陶　　坤　　卿　　鴨　　胴 一　　■　　ρ　　圏　　騨　　幣　　哺　　静　　胴　　“　　一　　一　　曽　　墜
?
一　　一　　一　　葡　　冒　　，　　一　　一　　”　　隔　　層　　一


















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
略体 出競 鞍暮・　潔　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス婁 欝髭鼠　　鮭嗣K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見毘し　　　　　　　　騒舗漉紀 穫溺度数　臨率　標本 軽　遷　　　敦養　　　翼昆　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ醗 逡台　　　鞍肴　　テレヒ　　γas　　テレヒ　　　靹日　　　泉京
11333真剣　　　　　　　　　　　　K3 脅　　　　　　　7　　　0．068　　　　　　6 o 3　　1　　2　　　　　　　1 3　　　　1　　　　　　3
11333 画　　　1　0．049　　10 1 1
幣　　騨　　傅 凹　　一　　一　　胴　　開　　刷　　嚇　　幕　　帯　　騨　　騨　　一　　曹　　曹　　一　　一　　闇　　胴　　脚　　需　　鵜　　轡　　幽　　曽　　一　　曹　　需　　鴨　　葡　　輔　　， 一　髄　一　一　冒　囲　嚇　幣　一　一　圏　一　曹　冒　帽　閉　胴 願　　騨　　弊　　墜 一　　凹　　一　　曽　　一　　厘　　■　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　隔　　謄　　日　　需　　彌　　卿　　卿　　葡　　襯　　駒　　鱒　　，　　幽　　■　　一　　一　　一　　冒 ■　　曹　　冒　　曹　　需　　一　　需　　騨　　界　　輔　　卿　　冊　　、　　鴨　　幣　　隔　　繭　　脚　　m　　樽　　脚　　旧　　鞘　　鱒　　騨　　職
11338しんこくお～〉　　　　　　　　縫 膏　　10．010　　1o 1 1
11338 画　　　1　0．049　　1o 1 　　　　　　　1■　　曽　　一　　曹　　一　　一　　「　　一　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　■　　圃　　冒　　ロ　　一　　隔
一　　　一　　　一 襯　輔　職　噂　墜　一　一　一　曹　一　胴　補　瞬　輔　騨　冑　墜　凹　凹　冒　ロ　瞬　願　需　脚　弾　髄　響　一　一　圃 扁　　層　　鰯　　輔　　榊　　営　　一　　一　　冒　　－　　盟　　需　　輔　　鰯　　齢　　卿　　脚 一　　　一　　　曽　　　曹 曹　　一　　需　　需　　需　　襯　　鴨　　襯　　鵜　　”　　静　　鞘　　鱒　　P　　曽　　幽　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　需　　響　　胴　　胃　　鞘
11341儒弩　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
御　　一　　謄 一　　一　　謄　　隔　　輔　　齢　　幣　　｝　　一　　■　　曹　　一　　一　　帽　　罷　　縣　　鴨　　隔　　齢　　騨　　一　　凹　　■　　胴　　－　　－　　鞠　　縣　　購　　「　　圏 一　　一　　一　　謄　　網　　需　　脚　　”　　昂　　芦　　幽　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨 嚇　　騨　　幣　　脚 髄　　凹　　一　　圏　　一　　ロ　　冒　　冒　　層　　回　　需　　需　　嗣　　脚　　騨　　尊　　齢　　噛　　蟻　　鱒　　m　　一　　一　　凹　　圏　　一　　圃　　一　　一　　謄
胴　　冊　　願　　需　　鞠　　囎　　噌　　鱒　　鞘　　脚　　営　　脚　　A　　一　　脚　　聯　　脚　　幽　　甲　　一　　一　　一　　r　　一　　圏　　一
11342人口　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0倉G39　　　　4 o 2　　　　1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2　　1
11342 画　　　10，G49　　10 1 1
一　　輔　　輔 鱒　騨　一　一　一　一　一　用　偏　脚　輔　卿　略　一　一　一　一　髄　一　盟　静　静　齢　鱒　脚　一　一　一　圃　需　静 齢　　齢　　m　　鱒　　圏　　一　　曹　　冒　　禰　　爾　　幕　　廟　　輔　　騨　　”　　墜　　瞥 一　　　曹　　　■　　　一 脚　　簿　　輔　　縣　　躰　　鱒　　鱒　　脚　　噸　　一　　髄　　讐　　一　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　圃　　謄　　圃　　嗣　　補　　輔　　鯖　　鞘　　一　　騨　　卿　　■ 一　　一　　一　　冒　　■　　曹　　隔　　ロ　　隠　　一　　需　　冒　　隔　　需　　層　　一　　闇　　需　　層　　闇　　庸　　偏　　嗣　　縣　　癩　　騨
圭1344人工衛墨　　　　　　　　　　K1 藏1　　　　4　　0甲198　　　　1 o 4 4
一　　－　　榊 轄　鱒　騨　一　一　一　一　一　需　嚇　鴨　鞘　噌　騨　卿　一　幽　一　一　一　嚇　騨　齢　韓　鱒　唱　■　一　一　一　騨 隔　　齢　　尊　　騨　　僻　　一　　■　　■　　帽　　隔　　鳥　　補　　鵯　　輔　　弊　　騨　　一 一　　　一　　　曽　　　冒 曜　　隔　　瞭　　簡　　顧　　補　　輔　　囎　　噌　　願　　一　　”　　唱　　圏　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　騨　輔　　輔　　鞘　　噸　　弊　　幣　　幽 幽　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　曹　　冊　　一　　一　　冒　　圃　　一　　胴　　需　　需　　一　　脚　　”　　隔　　層　　朝　　朝
11347人工降雨　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
11347 画　　　1　0．049　　1o 1 1
胴　　柵　　輔 襯　脚　卿　一　一　一　一　一　冊　騨　補　騨　曽　，　P　一　一　一　一　響　需　冊　庸　一　鵯　讐　一　曹　需　需　冊 輔　　齢　　需　　停　　騨　　一　　■　　一　　胴　　曹　　層　　胴　　静　　輔　　葡　　曽　　｝ 一　　　一　　　圏　　　圃 胴　　需　　静　　嚇　　嚇　　隔　　輔　　轍　　騨　　蟻　　P　　一　　唱　　一　　一　　厘　　曹　　曹　　一　　圃　　－　　一　　隔　　騨　　齢　　尊　　鞘　　齢　　脚　　脚 墜　　騨　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　爾　　冒　　一　　謄　　胴　　一　　胴　　需　　帽　　一　　需　　響　　輌　　翻　　刷　　胴
113篠9進行する　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　3　　0畢029　　　　　3 0 2　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1
需　　輔　　麟 r　謄　一　一　一　一　冒　冊　一　僻　喘　申　畠　一　一　一　一　一　隔　脚　卿　騨　騨　一　鵬　一　曹　需　用　願　輔 ”　　騨　　一　　μ　　幽　　冒　　隔　　胴　　齢　　需　　網　　欄　　尊　　騨　　一　　一　　一 ■　　一　　ロ　　隔 補幣轄導齢即｝いP一一一曽一一需需需一冊胴齢曜尊停夢一騨芦幽 幽　　一　　凹　　圏　　一　　胴　　盟　　需　　鴨　　“　　席　　胴　　隔　　需　　欄　　卿　　舳　　翻　　補　　齢　　騨　鵯　　齢　　噛　　補　　輔
三1355新五捕物縷　　　　　　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 2
脚　　騨　　一 一　　一　　冒　　■　　襯　　楠　　鵯　　鱒　　學　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　旧　　需　　嚇　　幣　　唱　　鱒　　■　　圏　　一　　隔　　謄　　需　　葡　　”　　鵯　　” 髄　　一　　一　　曹　　冒　　刷　　補　　静　　鞘　　騨　　甲　　騨　　嘗　　曽　　■　　冒　　一 帽　　隔　　胴　　鞘 鱒P一曽一讐一一曽一一口冒冊刷彌廓襯博静齢幣甲一讐一一曹曹一 一　　一　　■　　騨　　胴　　胴　　幕　　齢　　哺　　輔　　一　　”　　嘱　　噌　　噛　　彌　　鞘　　脚　　陶　　い　　p　　r　　嘩　　r　　騨　　一11356新媛　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0り039　　　　4 0 1　　　　　1　　1　　1 1　　1　　1　　1
一　　　一　　　一 一　一　需　騨　騨　騨　一　一　一　一　冒　一　胴　輔　鞠　輪　｝　ρ　瞠　一　一　隔　－　偏　隔　榊　脚　一　一　一　一 層　　一　　用　　噺　　需　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　襯　　儒　　湘 “　　鱒　　「　　凹 一　　一　　冒　　曹　　一　　需　　冊　　盟　　扁　　静　　補　　噌　　精　　唱　　鱒　　一　　髄　　一　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　謄　　層　　需　　冊　　冊　　騨　　繭 齢　　輔　　鼻　　藤　　鱒　　騨　　P　　一　　幽　　謄　　一　　幽　　嚇　　■　　凹　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11360新婚旅行　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 2 　　　　　　　2旧　　扁　　一　　唱　　圃　　一　　圃　　圃　　胴　　胴　　圃　　胴　　闇　　冊　　胴　　胴　　胴
需　　需　　柵 幕　騨　”　幽　一　一　一　一　回　胴　需　楠　静　麟　職　，　一　一　曹　曹　一　胴　齢　樺　噌　騨　一　一　一　一　開 胴　　鰯　　脚　　輔　　騨　　一　　一　　一　　曹　　冒　　旧　　爾　　鴨　　騨　　葡　　購　　“ ”　　凹　　圏　　一 需　　需　　冊　　”　　襯　　需　　幕　　嚇　　需　　哺　　鯖　　即　　一　　艦　　一　　一
1136喋人材　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
輪　　轄　　騨 ，　一　一　一　一　圃　隔　一　椿　轄　噌　騨　一　一　一　一　ロ　一　儒　隠　轄　弊　樺　一　圏　一　需　需　嚇　隔　需 齢　r　　脚　　甲　　一　　一　　圃　　扁　　槻　　漏　　齢　　靴　　榊　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　一　　扁 幕　　幣　　鵜　　悼　　縛　　単　　一　　一　　曽　　讐　　一　　一　　■　　曹　　一　　胴　　縣　　用 噌　　扁　　鴨　　齢　　幕　　顧　　補　　噛　　静　　齢　　聯　耶　　齢　　樺　　鞘　　贈
11370診察料　　　　　　　　　　　黙 音　　10．010　　1o 1 1
11370 画　　　1　0．049　　1o 1 1　　　一　　扁　　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　一　　一　　冊
一　　　一　　　一 騨　需　需　樺　騨　謄　一　曹　一　一　需　響　需　鴨　需　噛　蝉　い　■　曹　冒　罰　鴨　騨　鵯　脚　騨　幽　一　一　盟 冊　　応　　輪　　齢　　僻　　嘩　　讐　　髄　　曹　　一　　一　　謄　　用　　楠　　齢　　彌　　鱒 一　　嘗　　謄　　一 曹　　一　　一　　層　　冊　　鰯　　輔　　騨　　襯　　需　　嚇　　鯖　　脚　　，　　い　　一　　凹　　一
11373人畢　　　　　　　　　　　　裟1 音　　50．0喋9　　4　0一　　一　　一　　層 3　　　　亙　　　　　　　1 　　　1　　2　　2翻　　韓　　隠　　扁　　胴　　儒　　罷　　鴨　　彌　　騨　　膚　　躰　　騨　　需　　静　　瀞　　噛
需　　嚇　　脚 卿　｝　幽　一　一　一　冒　冒　輔　購　楠　購　鞠　一　一　一　一　一　胴　輔　縣　鴨　騨　騨　唱　一　曹　一　一　騙　需 庸　　鯖　　樽　　r　　■　　一　　曹　　層　　鴨　　輔　　輔　　榊　　欝　　騨　　障　　騨　　一 襯　　齢　　”　　嗣　　弊　　”　　甲　　，　　昌　　昌　　嘗　　凹　　一　　一　　曹　　謄　　謄　糟
113？7無実　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　4　　0、039　　　　　3 o 1　　2　　1 3　　　　　　　　　　　　　　1
113？7 醐　　　1　0。049　　10 1 　　　　　　　　　1闇　　襯　　冊　　彌　　冊　　冊　　鴨　　爾　　騨　　輔　　需　　鵯　　幕　　侑　　噌　　｝　　脚
一　　　罰　　　騨 騨　脚　，　一　一　一　冒　一　－　輔　廟　弊　贈　”　一　一　一　一　一　謄　静　齢　欄　隣　唱　一　一　冒　冒　胴　－ 需　　騨　　轄　　轄　　即　　一　　曹　　冒　　－　　一　　扁　　襯　　輔　　輔　　廓　　躰　　“ 曽　　　暫　　　一　　　一 響　　願　　幕　　隔　　齢　　闇　　轍　　鱒　　噌　　脚　　，　　讐　　一　　嘗　　厘　　曹　　一　　圃　　冒　　隔　　一　　用　　隔　　願　　轄
11381神社　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0rG29　　　　　2 0 1　　　　2 2　　　　1
11381 1麩雪　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　ユ 　1　　　　　1碧　　即　　卿　　芦　　芦　　一　　隔　　曽　　胴　　需　　需　　需　　【　　冊　　溺　　需　　爾　　冊　　需　　扁　　卿　　嶋　　幕　　齢　　隔　　繭
一　　冊　　噺 脚　輯　，　一　幽　一　圃　謄　冊　騨　層　輔　幣　聯　鱒　一　一　昌　曽　一　爾　胴　胴　簡　嘱　鱒　頼　一　圏　圏　層 曜　　需　　冊　　輔　　轄　　一　　髄　　一　　曹　　一　　需　　冊　　刷　　隔　　需　　嚇　　轄 ｝　　一　　一　　圏 一需冊冊鴨騨齢齢輔鱒鯖幣卿鱒曽嘗曹馴一凹腫響刷曜需輔繍鱒輔鱒11383辮勇　　　　　　　　　　　　K1 膏　　5　0．049　　1o 5 5
一　　騨　　一 曹　　冒　　胴　　用　　－　　需　　榊　　榊　　帯　　一　　P　　曽　　一　　一　　一　　胴　　脚　　層　　柳　　轄　　卿　　“　曹　　一　　「　　圃　　胴　　輌　　舶　　幕　　卿 噌　　，　　髄　　曽　　一　　冒　　願　　朝　　補　　齢　　幣　　脚　　鼻　　騨　　卿　　讐　　髄 冒　　胴　　謄　　榊 輔　　鵯　　韓　　嘔　　卿　　噂　　讐　　幽　　圏　　凹　　一　　曽　　冊　　需　　冊　　隔　　幕　　胴　　卿　　脚　　鞠　　輔　　帯　　n　　鱒　　η　　圏　　凹　　謄　　一
曽　　一　　胴　　冊　　需　　w　　輔　　庸　　轄　　轄　　一　　騨　　輸　　”　　騨　　脚　　鞠　　P　　欄　　帽　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
11389新十彌　　　　　　　　　　　K1 欝　　　　　2　　0eO19　　　　　1 0 2 2　　　一　　曽　　一　　一　　「　　層　　圏　　冒　　謄　　謄　　響　　謄　　需　　一　　騨　　胴　　胴　　補
一　　冒　　縣 脚　禰　騨　”　甲　一　圏　一　一　一　胴　冊　縣　擶　幕　輔　η　一　一　一　一　一　一　腸　腕　幣　哨　，　唱　一　一 隔　　一　　罷　　需　　需　　噌　　”　　四　　一　　幽　　一　　圏　　曽　　盟　　一　　襯　　需 需　　騨　　職　　一 凹　　■　　曹　　ロ　　一　　需　　冊　　胴　　扁　　彌　　需　　需　　轄　　哨　　脚　　，　　謄　　r　　■　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　帽　　網　　需　　静
案1391駈演　　　　　　　　　　　　　K1　地 膏．1◎0・097　31 1　　　　　　　1　　　　　8 1　　　　　　　　　9
1ユ391 画　　　　　3　　09ユ48　　　　　3 3 工　　　　　　　　　　　玉．　工 　　　　2　　　　工一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　旧　　圃　　騨　　胴　　闇　　胴　　需　　冊
一　　　一　　　一 胴　庸　嚇　静　卿　騨　幽　一　一　一　一　一　葡　需　需　騨　卿　“　一　■　一　冒　一　柵　帆　齢　麟　轡　｝　曽　一 一　　一　　胴　　層　　層　　齢　　楢　　哨　　脚　　P　　一　　帽　　圏　　曹　　一　　躍　　胴 輔　　齢　　輔　　停 幽　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　一　　騨　　願　　脚　　鞘　　輔　　【




謄　　　一　　　一 一　　一　　願　　噛　　葡　　榊　　鱒　　障　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　一　　騙　　輔　　需　聯　　脚　　甲　　■　　一　　一　　唱　　冒　　鴨　　輔　　精　　鞘　　卿 幽　　圏　　一　　一　　一　　稠　　輌　　輔　　幣　　鞘　　購　　脚　　噂　　一　　一　　一　　一 回　　需　　帽　　繭 弊　　購　　“　　脚　　欝　　髄　　一　　幽　　曽　　曽　　一　　圃　　冒　　爾　　冊　　胴
1嫉03類演西口　　　　　　　　　　斑 1璽1　　　　　2　　0●099　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
需　　鞠　　騨 騨　一　一　一　一　一　謄　隔　騨　齢　齢　齢　幣　幣　鱒　P　一　一　一　隔　幽　胴　輔　囎　鵯　，　一　一　一　一　曹 盟　　幣　　隔　　補　　幕　　“　　μ　　讐　　曹　　一　　一　　一　　一　　伽　　－　　楠　　輔 騨　　鱒　　騨　　一 曹　　一　　一　　一　　開　　需　　需　　－　　輔　　篇　　静　　鞘　　鱒　　芦　　芦　　■　　一　　一 闇　　幕　　欄　　r　　冊　　彌　　彌　　繭　　囎　　補　　齢　　樺　　一　　静　　い　　唱　　ρ
王1406進出　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
，　　■　　一 一　　＿　　闇　　静　　一　鴨　　齢　　齢　　”　　唱　昌　　曹　　圏　　一　　一　　胴　　冒　　一　　輔　　噌　　樺　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　需　　輔　　騨 輯　　“　　η　　幽　　謄　　曹　　一　　一　　緬　　棚　　齢　　轄　　轄　　”　　閂　　甲　　一 一　　　一　　　一　　　冒 軸隔補　舶　輸　膚　鱒　P一嘗嘗一　一　■曹需需一需 樺曽障旨μ「一巴一幽凹一一一一曹曹
11407漫潤　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10，010　　10 1 1
11407 繭　　　1　0．049　　10 1 　　　　　　　　　　　　1一　　需　　需　　榊　　輔　　躰　　｝　　輔　　偏　　静　　幕　　弊　　“　　一　　一　　幽　　讐　　嘩　　一　　嘗　　曽　　一
齢　　“　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　需　　冊　　粥　　需　　騨　　購　　単　　P　　一　　■　　一　　一　　一　　罷　　騨　　隔　　卿　　脚　　騨　　唱　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　需 襯　　需　　轄　　噌　　騨　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　胴　　齢　　嚇　　聯　　麟 幽　　　一　　　一　　　一 冒一盟爾静胴彌隔嚇鞘鵜唱騨幽曽曹一一11410儒じる　　　　　　　　　　　H2 音　　　　22　　0r213　　　　190 6　　1　　3　　2　　2　　6　　2 5　　1　　2　　2　　3　　7　　2
11410 画　　30．148　　30 2　　　　　　　i 1　　2
朧　　齢　　齢 噌　｝　騨　一　一　一　一　一　一　冒　一　胴　儒　需　”　卿　一　騨　一　曹　一　一　一　鴨　軸　欄　“　“　凹　一　一 一　　冒　　冒　　襯　　騨　　騨　　”　　咽　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需 繭　　轄　　轄　　芦 一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　隔　　一　　需　　嚇　　齢　　卿　　瀞　　轡　　鱒　　脚　　鱒　　昌　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　帽　　騨　　齢 彌　　鴨　　騨　　騨　　P　　髄　　圏　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　一　　冊　　需　　冊　　襯　　鴨　　襯　　紳　　輔　　鞘
11嘆12新人　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　30 1　　　　1　　　　3 3　　　　1　　1
幣　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　槻　　冒　　舶　　齢　　轄　　樺　　闇　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　儒　　楠　　庸　　噌　　卿　　R　　一　　一　　一　　一　　一　　輪 齢　　榊　　囎　　輯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輌　　補　　騰　　静　　構 P　　一　　一　　一 一　　罷　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　彌　　鱒　　脚　　脚　　墜　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　需　　胴　　胴　　陳　　備　　騨　　騨　　の
r　　”　　圏　　凹　　一　　ロ　　團　　需　　一　　需　　僻　　騨　　崎　　騨　　騨　　騨　　印　　即　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　圏　　一
11413じんじん　　　　　　　　　　　鴇 膏　　10，010　　1o 1 1
11413 画　　　1　0．049　　10 1 1
騨　　一　　一 冒　　一　　一　　用　　冒　　廟　　輔　　舶　　鼻　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　輔　　鱒　　脚　　，　　幽　　一　　嚇　　一　　謄　　嚇　　静　　隔　　騨 脚　　弾　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　圃　　隔　　襯　　榊　　顧　　輔　　騨　　ρ　　騨 一　　　一　　　一　　　一 需鰯扁需需聯騨即“rP曽幽一ロ謄需一胴曜響胴静静齢噛墜唱唱一凹　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　輔　　鞘　　脚　　墜　　哺　　汽　　一　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　旧　　一　　一　　一11419新人類　　　　　　　　　　　縦 蕎　　10．010　　三o 1 1












































































曜　霞 時閣帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 ．O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7．～8．O～100テロップブリップ抽ト　錦 灘晃畠し











　　　　　1一　　凹　　η　　騨　　騨　　鱒　　齢　　需　　胴　　騨　　隔　　一　　隔　　一　　ロ 　　　　　　　1一　　一　　一　　r　　幽　　卿　　嘩　　停　　常　　騨　　圃　　隔　　ロ　　一　　曹　　暫　　曹　　一 　　　　　1唱　　即　　齢　　柵　　冒　　一　　一　　，　　一　　圏　　，　　郭　　縣　　需　　圃 　　　　　　　1
黶@　一　　一　　曽　　鱒　　一　　脚　　一　　需　　需　　隠　　騨　　冒　　冒
画1一「柳需一唱鱒｝用一一階騨需ロー凹目輔縣謄一印幣
2 2 2 2 2 膏；祠号
冒　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 脚　　脚　　鞘　　顧　　需　　補　　一　　囲　　一　　隔　　一　　冒　　一　　■　　曽 r　　弾　　即　　卿　　需　　幣　　｝　　陶　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　唱　　嘩　　印　　騨 柳　　需　　”　　曹　　一　　一　　■　　榊　　一　　騨　　騨　　弼　　騨　　ロ　　冒 一　　「　　唱　　騨　　幣　　幣　　彌　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽 噌「扁圃幽輔静一一一一｝胃一一魑脚騨胃一曹一遇層









4 ? 4 4 4 画1人工嬉星
胴　一　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　一　卿　樺　帽　常　一　需　冊 一　　曹　　冒　　冒　　■　　一　　一　　魑　　唱　　r　　r　　翰　　需　　輔　　曜 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　髄　　一　　脚　　鞘　　輔　　鳳　　冊　　需　　一　　一　　一 ■　　昌　　騨　　印　　韓　　一　　曜　　一　　冒　　暫　　曽　　嘗　　い　　騨　　隔 需　　需　　一　　一　　凹　　瞠　　瞥　　騨　　甲　　幣　　解　　卿　　応　　需
冒　」鱒　臓　一　一　曽　卿　脚　冊　冒　一　一　嘩　嚇　帰　一　一　曽　嘔　脚　需　曹　幽







1　　　　　　　2 1　　　　2 2　　　　1 2　　　　　　　1 2　　　　1 音町進行する
一　　一　　一　　r　　r　　騨　　脚　　鴨　　輔　　冊　　冒　　一　　冒　　暫　　謄　　曽　　「　　脚 鱒　　輔　　艀　　一　　，　　一　　一　　ρ　　一　　鵯　　轄　　曜　　隔　　隠　　謄 暫　　一　　曽　　唱　　鱒　　翰　　轄　　需　　隔　　謄　　需　　一　　一　　曽 r2湘隔一r＿一一一一嘩酔一一一一鯖齢一一一脚卿　　樺　　齢　　扁　　扁　　圃　　需　　一　　一 冒　　一　　一　　幽　　，　　一　　”　　轄　　幣　　需　　禰　　扁　　需　　一　　一 1
2 2 2 2 2 画噺伍捕物帳　8
”　　”　　需　　曜　　鴨　　需　　“　　曜　　閉　胴　　一　　一　　一　　嘩　　騨　　鴨　　鞘　　鱒　　噂　　轄　　需　　用　　冊　　冒　　冒　　ロ 一　　一　　■　　曽　　曽　　「　　”　　騨　　紳　　幣　　齢　　胃　　一　　一　　ロ 一　　曹　　一　　幽　　幽　　噂　　弊　　齢　　需　　冊　　罰　　隔　　一　　一　　一　　r　　一　　鞘 嘩　　需　　騨　　哺　　回　　冒　　冒　　一　　幽　　嘩　　幣　　”　　鼎　　用　　一 冒　　■　　凹　　謄　　卿　　騨　　卿　　胴　　闇　　層　　ロ　　ロ　　一　　一 一、需需一一鞘齢需一一圏鱒騨曜ロー幽噸脚冊曹髄鴨
2　　　　　　　　　　　　　　2 1　　3 3　　1 2　2 3　　1． 音噺婚
鞘　輔　輔　隔　轍　幣　輔　僻　扁　冒　冒　一　一　■　一　噛　鱒　い　騨　輔　常　需　購　騨　儲　騨 冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　，　　唱　　脚　　騨　　輔　　一　　需　　一 曹　　一　　一　　謄　　謄　　騨　　障　　卿　　脚　　齢　　齢　　隔　　胴　　冒　　一　　一　　一　　唱 騨　　幣　　齢　　”　　罷　　冒　　一　　，　　一　　一　　鴨　　輔　　齢　　一　　騨 國　　冒　　■　　一　　｝　　｝　　脚　　輔　　輔　　冊　　冊　　一　　一　　一 唱「P騨一一一轡卿需冒冒曹一朝響胃曹曽η曹彌冒曽噂
1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 音量婚旅行
一　　一　　冨　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　η　　弊　　需　　需　　冊 ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　r　　”　　鱒　　轄　　葡　　需　　，　　一　　一　　一　　一　　一 一　　脚　　鞘　　一　　騨　　弼　　謄　　，　　一　　一　　幽　　鵯　　脚　　轄　　弼 即　　一　　冒　　冒　　一　　一　　髄　　嘩　　聯　　齢　　需　　需　　一　　冒 ■喧障齢■一一噌齢罰冒一一騨卿一冨ロー脚脚謄■曹　　　　　　　　　卿　　讐　r　　｝　　幣　　m　　隔　　”　　瞬
@　　　　　　2凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼎　　扁　　團　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽　　昌　　騨　　騨　　櫛 　　　　　　　2縛　　僻　　刷　　罷　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　即　　， 　　　　　2冊　　冊　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　嚇　　即　　卿　　曜　　舳　　一　　冒　　冒　　冒 　　　　　　　2曹　　一　　甲　　即　　常　　輔　　”　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　噂　　” 　2曜　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　讐　　圏　　r　　停　　弾　　静　　需 曹1入材冒司一甲隔一一幽噸鴨閉罷一幽噂輔扁需一一r饒冒曽




　　　　　1一　　一　　r　　脚　　騨　　鱒　　襯　　儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　r　　輔　　幣　　幣 　　　　　　　1”　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噸　　騨　　帰　　冊　　一　　一　　一 　　　1一　　凹　　一　　一　　脚　　輔　　葡　　冊　　騨　　”　　冒　　冒　　一　　一 濁1締」＿＿＿障簡＿一＿＿＿幣”一＿＿＿脚観＿＿噂鞠
1　　　　　　　2　　1　　1 1　　2　　2 3　　　　1　　1 2　　　　3 5 　卜ｹ劉人事
用　　ロ　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　謄　　一　　唱　　一　　鱒　　騨　　幕　　翰　　隔 帰　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　嘔　　一　　甲　　噌　　翰　　鞠　　騨 需　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　嘩　　鱒　　幣　　卿　　隔　　旧　　一　　冒　　一　　曹　　曹 嘗　　齢　　幣　　需　　圃　　回　　一　　一　　曹　　一　　曽　　鱒　　騨　　縣　　冊 曜　　一　　一　　一　　曽　　嘗　　唱　　騨　　帯　　幣　　隔　　騨　　一　　冒 ＿∴湘＿一＿脚韓＿一＿＿騨＿＿＿＿幣＿＿＿1
1　　3 1　　　　2　　1 3　　1 1　　3 3　　1 音1翼翼@：
　玉圏　　圏　　一　　「　　噌　　騨　　締　　胴　　幣　　靴　　需　　騨　　需　　■　　曹　　冒 　　　　　　　1
黶@　■　　一　　髄　　一　　瞥　　陶　　四　　構　　鱒　　騨　　一　　需　　冊　　謄
　　　1冒　　曹　　曹　　一　　髄　　噂　　尊　　需　　需　　冊　　一　　一　　一　　圏　　一　　噂　　一　　脚 　　　　　1幣．需一一曹一一騨■一刀輔需冊一 　1，　　一　　一　　曹　　噸　　騨　　輔　　需　　冊　　圃　　一　　冒　　一　　圏 町
需「庸一一卿囎曜層一暫圏「幣曜謄一一一鵯卿擢ロー

















2 2 2 2 2 音1新十両
隔　　需　　謄　　一　　一　　ロ　　一　　■　　暫　　嘗　　噂　　鱒　　脚　　轄　　齢　　静　　需　　一　　騨　　鼎　　一　　騨　冒　　ロ　　一　　ロ 圏　　凹　　噂　　弊　　鵯　　噌　　一　　隔　　需　　隠　　冊　　一　　一　　囲　　曹 ■　　門　　脚　　購　　静　　解　　隠　　圃　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　僻　　葡　　網　　儒 騨　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　縛　　騨　　静　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　騨　　頼　　輔　　需　　需　　冒　　冒　　曹　　曽　　幽　　嘗　　噂　　即 胃」一一幽卿冒冒一一騨一需需曹曹r即齢騨ロ凹馴縣
2　　　　　　　　　8 1　　9 9　　　　　　　1 9　　1 1　　9
?????
1　　　　　　　1　　1 1　　1　　1 1　　1　　　　　1 1　　　　2 3 画；
一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　薗　　墜　　騨　　”　　卿　　郁　　瞬　　冊　　曜　　冊　　一　　冒　　冊　　謄　　冒　　一　　一　　一　　■　　一 一　　卿　　甲　　一　　縛　　騨　　襯　　一　　酔　　騨　　一　　■　　一　　一　　曽 辱　　齢　　騨　　需　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　昌　　嘩　　単　　齢　　朧　　ロ　　，　　ロ ■　　一　　髄　　髄　　甲　　聯　　幣　　一　　騨　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一 嘩　　齢　　騨　　翻　　隔　　一　　ロ　　圏　　一　　幽　　騨　　P　　齢　　躰









2 1　　1 1　　1 1　　1 2 薦懸演西口
一　　ロ　　幽　　一　　一　　髄　　“　　學　　騨　　騨　　m　　脚　　唱　　一　　鞠　　葡　　胃　　柳 謄　　一　　一　　■　　一　　一　　讐　　魑　　蝉　　騨　　鱗　　脚　　一　　一　　胴 一　　一　　嘗　　幽　　r　　印　　嚇　　冊　　扁　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞥　　聯　　甲　　悼 卿　　需　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　騨　　輔　　脚　　冊　　一　　一　　曹 騨　　一　　隔　　墜　　卿　　齢　　補　　冊　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　嘗























1　　　　　1　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1圃　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　一　　η　　騨　　鱒　　簿　　幣　　需 　　　　　1　　　　2一　　一　　一　　幽　　r　　噂　　脚　　幕　　冊　　一　　曹　　冒　　曹　　謄　　一　　嘩　　弊　　幣 　1　　　　　1　　1膚　　齢　　冊　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　齢　　輔　　需　　闇　　謄　　一 　3一　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　襯　　冊　　需　　曹　　一　　曹　　一　　一 圏1障」需＿＿r麟＿＿一＿＿四騨＿＿＿＿＿尊曜＿＿＿
轄　　騨　　需　　輔　　襯　　一　　一　　一　　圏　　圏　　幽　　圏　　曽　　瞥　　申　　脚　　轄 ?
1　　　　　　　　　1　　3 1　　3　　1 1　　　　　4 5 5 膏隣人
一　一　顧　”　騨　幣　解　”　冒　冒　曹　冒　曹　冒　一　一　一　曹　一　凹　一　η　噂　騨　轡　｝ 需　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　瞠　　曹　　r　　曽　　馴 隔　　隔　　一　　一　　一　　凹　　讐　　騨　　騨　　静　　需　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　騨　　頼　　葡　　需　　冊　　冒　　“　　一　　一　　P　　朝　　鵯　　扁　　需 帰　　圃　　一　　一　　一　　墜　　讐　　轄　　幣　　曜　　騨　　，　　一　　冒









1 1 1 1 1 帝1新人類











































































本田 CM 餐緩のジャンル ヂヤンネル
全体 出現 毒茸・　　「毅　　　　　　　κラエ　　スト胴　　ス盧 潤田堵　　魏HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 取出し　　　　　　　　　駆・晶翼滋君 種別度数　比率　　標本 敦　違　　　織目　　　実尾　　音　楽　　ティー　　　リー　　　贈ツ　　そ㊨抱 諺名　　　二院　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　輌日　　　黛京
11423入生　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　13　　0．126　　　　　9 3 1　　7　　1　　2　　2 6　　1　　1　　1　2　　　　2
11423 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　“ 齢　　”　　一　　一　　一　　隔　　輔　　μ　　弊　　一　　■　　一　　■　　一　　輔　　鞠　　騨　　唱　　凹　　ロ　　帽 一　　一　　一　　謄　　騨　　鞘　　“　　昌　　一 昌　　一　　一　　轍 脚　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　鞘 昌　　鱒　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　隔　　曹　　一　　一　　儒　　輔　　葡
11431親せき　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 o 3 3
11431 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阜　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　脚 r　　鞠　　襯　　騨　　脚　　一　　凹　　一　　一　　一　　鼎　　需　　鴨　　胴　　縣　　齢　　幣　　靹　　噛　　”　　一　　一　　一　　■　　一　　一騨　　騨　　一 一　　隔　　扁　　需　　鱒　　幽　　一　　一　　層　　冊　　静　　”　　櫛　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　一 幣　　躰　　騨　　一
11434新鮮　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 6 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
瀞　　欄　　齢 一　　一　　一　　一　　需　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　糟　　，　　P　　昌　　一 脚　　輌　　齢　　η　　一　　一　　一 冒　　罷　　鞘　　停 「　　胴　　刷　　鴨　　脚　　禰　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　罷　　ロ　　隔　　需　　臆　　輪　榊　　鞘　　樺　　「　　謄　　r
11435人選　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
一　　謄　　艀 ”　　ρ　　一　　層　　罷　一　　瀞　　即　　η　　一　　■　　一　　一　　謄　　騨　　脚　　一　　一　　一　　圃 一　　隔　　酔　　鵬　　騨　　榊　　”　　一 一　　一　　圃　　稠 脚　　魑　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　嚇　　舶　　鱒　　一　　一　　「　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　稠　　騨　　鴨　　輔　　輪
i1438紙鮮宅急便　　　　　　　　　　　猛1　題 音　　10．010　　1o 1 1
11438 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
静　　齢　　輔 輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　圃　　需　　輔　　葡　　即 晒　　幽　　嘗　　幽　　一　　一　　ロ　　冒　　需　　鳳　　構　　轍　　噺　　騨　　哨　　r　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一一　　　一　　　一 冊　隔　一　P　一　一　冒　欄　湘　騨　韓　凹　脇　一　一　一　補　鞘　　　　　　　　　　　　　　　晒 一　　謄　　曹　　一
11439新鮮凍結叡しょう　　　　　　　K1 漸　　20．099　　1　　　　　　一　　一　　一　　冊　　騨 0 　　　　　2需　　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢 　　　2哨　　脚　　，　　一　　一　　昌　　一　　ロ　　一　　用　　騨　　簿　　輪　　舶　　鱒　　卿　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　帽
幽　　　一　　　一 冒　寵　襯　停　脚　一　一　盟　隔　楠　騨　一　圏　一　■　曹　盟　輔　”　　　　　　　　　　　　　師 幣　　一　　幽　　曹
11441心臓　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　6　　0●058　　　　　1 0 6 6
11441 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　1 0 2　　　椿　　静　　陶　　ロ　　一　　圏　　一　　圃　　髄　　槻　　囎　　轄　　幣　　騨 　　　2執　　昌　　一　　一　　一　　回　　一　　嚇　　湘　　幕　　一　　脚　　口　　唱　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　圃　　胴　　需　　静　　齢　　椿
一　　一　　鴨 需　　情　　一　　一　　一　　冒　　層　　備　　脚　　轡　　■　　一　　一　　一　　寵　　嚇 一　　　一　　　一
11442驚臓　　　　　　　　　　　　K1 曹　　　　　4　　0．039　　　　　1 o 4　　　　　　　唱　　一　　唱　　一　　隔　　胴　　齢　　榊　　脚　　鱒　　曽 4
一　　篇　　鵜 辮　，　一　一　一　隔　繍　ρ　「　一　曹　一　霜　帽　需　騨　η　一　　　　　　　　　　　　　　　「 脚　　β　　圏 一　　一　　需　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　柵　　需　　需　　薄　　一　　一　　一　　嚇　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　冊　　隔　　輪　　隔　　鴨　　卿　　轄
11444真相・大塩平八郎の乱　　　　　H1　題 唾　　20．099　　1o 2 2
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　一　　一　　需 一輔需鴨轄噛一一一一需圃一罷胴”楠辮騨｝墜一P曽曹一鞠　　騨　　昌 一　　一　　＿　　輔　　幣　　一　　謄　　一　　一　　一　　罷　　轄　　糊　　俸　一　　一　　曹　　一　　胴 圏　　　一　　　一　　　一 騰　　鼎　　韓　　一11448心臓破り　　　　　　　　撫 音　　　　　4　　0。039　　　　1 0 4 4
騨　　一　　一 謄　　鴨　　槻　　騨　　鱒　　一　　一　　躍　　罷　　輪　　彌　　騨　　り　　一　　一　　一 嚇　　鴨　　侑　　”　　髄　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　胴　　齢　　鴨　　顧　　齢　　単　　【　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　帽
11449親族　　　　　　　　　　　　翫 音　　　　　　　2　　　0・019　　　　　　2 0 1　　1　　　　一　　一　　扁　　輪　　嚇　　嶋　　脚　　昌　　■　　一　　髄　　嚇　　庸　　幣　　輪　　甲 　　　　　　　1　　　　　1幌　　■　　一　　一　　■　　一　　盟　　胴　　縣　　鞘　　一　　芦　　「　　嘗　　曽　　曹　　一　　一　　嚇　　寵　　胴　　湘　　齢　　噛　　常　　膚
一　　　冒　　　圃 柵　榊　脚　一　一　一　圃　輔　輔　葡　幣　圏　一　曹　盟　需　齢　幣　　　　　　　　　　　　　　　侮 一　　一　　一　　一
11452進退　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
11452 画　　　10．049　　1o 1 i
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　躰　　補　　騨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　騨 偽　　楠　　輔　　躰　　職　　P　　9　　曹　　一　　盟　　騨　　舶　　鴨　　脚　　“　　鱒　　r　　■　　一　　ロ　　糟　　冒　　騙　　鼎　　齢　　彌酔　　幣　　卿 一　　一　　冊　　輔　　韓　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　【　　一　　9　　一　　一 一　　　一　　　一 冊　　椿　　躰　　脚
11453人体　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2 0 1　　1 ！　　1
11453 画　　　　　1　　0。049　　　　1 0 1　　　　胴　　嚇　　脚　　，　　隔　　一　　曹　　冊　　願　　輔　　幣　　轡　　讐　　一　　一　　一 　　　1同　　朝　　需　　輔　　，　　聯　　”　　凹　　一　　一　　輔　　扁　　圃　　曜　　幣　　精　　曽　　一　　讐　　曽　　凹　　圏　　需　　冊　　幅　　輔
擢　　需　　襯 一　　冒　　一　　罷　　禰　　脚　　聯　　圏　　一　　一　　曹　　圃　　層　　葡　　騨　　韓　　一 齢　　“　　凹
11458彰簾　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　．0，019　　　　　1 0 2　　　　　　瞠　　一　　一　　■　　隔　　隔　　柳　　鱒　　一　　一　　■　　冒　　爾　　隔　　楠　　鱒 　　　　　　　　　　　2唱　　卿　　幽　　圏　　一　　一　　願　　需　　鯛　　弊　　芦　　，　　職　　一　　一　　■　　一　　需　　一　　輔　　轄　　齢　　葡　　脚　　脚　　，
弾　　一　　一 謄　　隔　　腕　　樺　　階　　一　　一　　一　　需　　一　　葡　　齢　”　　一　　■　　一　　一　　酔 脚　　一　　一
11461慎麓　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　　6　　　0．058　　　　　　6 0 4　　　　　1　　　　　　　1 2　　！　　1　　1　　　　！
藤　　嚇　　■　　一　　一　　一　　圃　　胴　　繭　　騨　　”　　”　　営 一　　需　　圃　　哺　　胴　　嚇　　幣　　騨　　鱒　　讐　　需　　一　　一　　一　　縣　　謄　　需　　騨　　榊　　，　　脚　　幽　　一　　■　　一　　一一　　一　　一 鵯　　騨　　一　　一　　一　　盟　　臆　　｝　　鵯　　縛　　一　　曹　　■　　隔　　響　　楠　　騨　　即　　凹 圏　　一　　回　　圃
1147荏新都　　　　　　　　　　　　紅1 脅　　10．010　　1o 1 1
114？4 ．画　　10．049　　10 1 1
【　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　隔　　葡　　輪　　哺　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　－　　榊　　齢　　襯　　鵯　　一　　騨　　一　　一β　　一　　一 囲　彌　稽　脚　一　一　一　齢　刷　需　齢　”　－　一　冨　一　椿　　　　　　　　　　　　　　　　　楠 一　　静　　輔　　騨 圃　　圃　　一　　冊　　嚇　　騨　　”　　，　　曽　　曹　　一　　冊　　齢　　禰　　榊　　鱒
11475しんどい　　　　　　　　　　　恥 脅　　　　　3　　0撃029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 3
一　　嚇　　楠 四　　一　　一　　一　　一　　鱒　　齢　　卿　　一　　一　　曹　　一　　寵　　輔　　糟　　”　　嘗　　一 「　　嗣　　鰯　　輔　　騨　　騨　　ロ　　一　　一　　層　　欄　　需　　幅　　顧　　幣　　噛　　聯　　脚　　圏　　一　　一　　胴　　一　　胴　　齢　　隔
1148荏新醸宗幸　　　　　　　　　　H1　人 画　　　　　3　　0。148　　　　i 0 3　　　　　　　一　　需　　鯛　　幕　　彌　　卿　　脚　　髄　　圏　　■　　冒　　扁　　噺　　騨 　　　　　3甑　　樺　　騨　　P　　一　　一　　盟　　酔　　寵　　嶺　　騨　　，　　嚇　　讐　　曽　　曹　　曹　　一　　騨　　齢　　彌　　稀　　鞘　　四　　P　　一
聯　　一　　一 冒　　粥　　襯　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　簿　　脚　　襯　　即　　凹　　一　　ロ　　用　　鵯　　彌 謄　　　冊　　　冊 榊　　，　　騨　　圏
ユユ487旧都川州闇闇　　　　　　翼工 膏　　弐0，010　　1o 1 1
1148？ 画　　　10．049　　1o 　　　　1騨　　鱒　　鞠　　昌　　厘　　噌　　冊　　嚇　　傭　　幣　　脚　　巴　　凹　　一　　冒　　冒　　庸 　　　　　　　　　　　　　1籍　　騨　　曹　　謄　　一　　凹　　一　　冊　　需　　騨　　脚　　職　　騨　　，　　圏　　圏　　一　　■　　胴　　－　　鴇　　騨　　鞘　　n　　甲　　幽
齢　　騨　　唱 一　　一　　隔　　舶　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　胴　　隔　　”　　哺　　P　　嘗　　一 輔　　騨　　一　　暫　　隔　　開　　闇　　彌
11490新醸　　　　　　　　　　　　K1　企 醸1　　　14　　0倉69i　　　　1 o 14 14
唱　　一　　冒　　一　　層　　輔　　輔　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　「　　需　　需　　騨　　幕　　補　　輔　　騨　　一　　脚　　■　　一　　一　　一一　　　一　　　冒 騨　噌　一　一　一　曹　冊　粥　轄　m　胃　唱　一　一　擢　”　轄　い　　　　　　　　　　　　　　　剛 圏　　一　　一　　圃　　扁　　嚇　　葡　　噸　　一　　■　　ロ　　髄　　駅　　薦　　轄　　騨　　脚
11491新日日　　　　　　　　　　　K1　企 奮　　　　　　9　　0，087　　　　　2 1 1　　　　　　　　　　　　　　　8 8　　　　　　　i
ユユ49ユ 画　　　1　0．049　　ユ
? ? ?
鵜　　謄　　圏　　昌　　圃　　冊　　扁　　輔　　一　　鵯　　一　　一　　昌　　一　　一　　回　　冊　　膚　　襯　　騨　　鞘　　轄　　脚　　一　　圏　　一弾　　凹　　一 一　順　齢　騨　一　一　一　需　隔　粥　齢　僻　轡　一　一　一　隔　僻　轄　一　凹　圏　冒　一　馬　庸　聯　一　昌　唱　一 刷　　扁　　膚　　鵯　　髄　　■　　曹　　冊　　”　　鞘　　鱒　　「 唱　　一　　圃　　一　　胴　　輪　　脚　　，　　髄　　一　　曹　　一　　聯　　静　　躰　　停　　“　　凹　　一　　一　　冒　　鰯　　需　　幕
11493新B本証券　　　　　　　　　　　蹴　　企 音　　10．010　　1o 1 1
11493 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2　　　　　　　脚　　昌　　噛　　一　　曹　　一　　鴨　　幣　　轄　　幽　　一　　一　　一　　脚 　　　　　　　　　2制　　襯　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　韓　　幣　　隅　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　齢　　庸　　葡　　”　　鞘
需　　鞠　　脚 一　　一　　罷　　胴　　葡　　卿　　幽　　一　　一　　一　　曹　　騨　　”　　弊　　，　　一　　昌　　一 一　　　一　　　一
11497優遇する　　　　　　　　　　II2 音　　　　　3　　〔｝。029　　　　　3 0 2　　　　　　　1 1　　　　2
一　　一　　一 冒　　襯　　僻　　一　　昌　　一　　一　　寵　　－　　齢　幕　　卿　　瞥　　一　　一　　ロ　　罷　　嚇　　齢 唱　　岬　　圏　　一　　ロ　　一　　騨　鱒　　辮　　購　　一　　■　　「　　一　　曹　　一　　一　　盟　　鴨　　轄　　卿　　脚　　騨　　一　　一　　■
ii498薪入生　　　　　　　　　　　　ぬ 曹　　　　　2　　0曾019　　　　　1 o 2 2
11498 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　隔　　冒　　網　　鵜　　轄　　P　　亀　　一　　一　　一　　盟　　扁　　齢　　轍　　一　　一　　一　　曹 一　　用　　冊　　輪　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　嶋　　鞘　　鞘　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　謄　　隔　　齢　　轄冨　　鴨　　楠 P　　一　　一　　一　　一　　齢　　脚　　P　　幽　　一　　一　　一　　糟　　一　　騨　　轄 一　　圃　　響　　扁　　芦　　髄　　一　　冒　　一　　團
11501新野地層漿　　　　　　　　　　斑　　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
11501 画　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 2
胴　　齢　　囎 一　　一　　一　　剛　　脚　　襯　　｝　　一　　一　　一　　謄　　一　　緊　　齢　　脚　　，　　曹　　一　　一 軸　　輔　　轄　　騨　　”　　一　　一　　一　　胴　　冊　　脚　　舶　　幕　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　輔　　騨　　輔　　鵜


































































































































































































































































































































































































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全俸 二二 購　強　　　πラエストース奏 暮習X　　響HK　　爵本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
爵号 塞出し　　　　　　　　　駆自注罰 種別度数　比寧　　標本 琢　這　　　敷養　　　実踏　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ命麹 露盆　　　鞄胃　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　翻霞　　勲窟
11505心配する　　　　　　　　　　麗　　　　　胴　　隔　　補　　鱒　　， 童　　　　　　6　　0ワ058　　　　　6　　　　　榊　　一　　一　　凹　　一　　一 　1　　　　2　　　　2　　1用　　需　　冊　　瞬　　鞠　　降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縛　　一　　圏　　一　　隔　　隔　　回　　鰯　　襯　　噌　　脚　　一 　　　　　　　　　1　　3　　2幽　　髄　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　一　　曹　　謄　　一　　■　　曽　　一
嗣11510
審判　　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
賃5io 画　　　　　4　　0．198　　　　1　　　　　一　　一　　一　　需　　鴨　　鞠　　幣 　0一　　曽　　”　　” 　　　　　4芦　　P　　謄　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　騨　　需　　幕　　卿　　騨　　凹　　凹　　一　　一 　　　　　　　4胴　　胴　　開　　胴　　隔　　彌　　隔　　弊　　幣　　一　　一　　階　　騨　　脚　　騨　　静　　静　　齢　　齢　　鱒　　噌　　｝　　弊　　鱒　　聯　　韓
11512
　　陶　　隔　　開　　鯖　　ρ　　幽　　一　　曹　　一　　盟　　冊　　齢　　幣　　輌　　一　　餉　　■　　一　　一
V番組　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
11512 画　　　　　3　　0，148　　　　　3　0層　　ロ　　一　　嚇 2　　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　1　　2胴　　一　　帽　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　一　　需　　一　　ロ　　需
齢　　”　　唱 冒　　罷　　榊　　輔　　卿　　嚇　　一　　一　　一　　胴　　網　　榊　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　鳳　　噺　　薦　　脚　　｝　　圏　　一 一　　胴　　齢　　脚　　騨　　芦　　一　　一　　一 翻　　胴　　柳　　榊　　幣　　暢　　騨　　幽　　昌





11521人物　　　　　　　　　　　　巖 奮　　§0．049　　4　　　　　　一　　ロ　　隔　　隔　　哺 　0輔　　補　　卿　　一 　　　4　　1一幽凹　　　　　　　　　　　　　　　　凹一隔回－襯輔鞘騨輯脚曽一曹， 　3　　　　　　　1　　　　　　　1冊　　帽　　幕　　需　　葡　　轄　　幣　　｝　　騨　　一　　幽　　騨　　脚　　鱒　　即　　韓　　“　　脚　　鱒　　一　　脚　　”　　芦　　唱　　r　　髄
殉　　偏　　酬　　鱒　　β　　一　　一　　一　　胴　　嗣　　彌　　鞘　　鱒
11523新聞　　　　　　　　　　　　轍 蕾　　　　　　16　　　0齢155　　　　　12　0需　　彌　　齢　　嚇 　1　2　　3　4　　4　　　　2r　　騨　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　一　　一　　回　　一　　胴　　補　　齢　　常　　夢　　一　　髄　　曹　　冒 　1　　1　　2　　6　　1　4　　1需　　需　　層　　”　　柵　　需　　需　　鵯　　弊　　幽　　鞘　　輯　　m　　齢　　幣　　齢　　轄　　輔　　弊　　麟　噛　　噌　　頼　　幣　　騨　　僻
一　　一　　r　　需　　静　　騨　　”　　幽　　一　　冒　　曹　　鼎　　騨　　静　　酔　鼻　　鱒　　一　　一　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　謄









11527進歩　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　4　　　0。039　　　　　　4 0 2　　1　　1 1　　2　　　　　　　　　　　　1
μ　　一　　幽　　圏　　一　　一 需　　需　　柳　　騨　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　隔　　齢　　輔　　卿　　「　　凹 凹　　一　　圃　　一　　圃　　胴　　■　　冊　　届　　”　　榊　　補　　冊　　静　　罷　　需　　儒　　冊　　需　　｝　　鴨　　騨　　彌　　齢　　柳　　輔
11529辛抱する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
一　　一　　嚇　　一　　補　　齢　　卿　　讐　　一　　一　　一　　盟　　騨　輔　　禰　　騨 一　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　嶋　　障　　一　　圏　　一　　冒　　曹　　冊　　膚　　輔　　胴　　騨　　韓　　脚　　一　　一　　凹 需　　需　　閉　　哺　　廟　　齢　　輔　　需　　噌　　階　　一　　鼻　　膚　　脚　　噌　　輔　　縣　　購　　騨　　葡　　浄　　齢　　唱　　甲　　一　　一
1i530進歩党　　　　　　　　　　　轍　組 奮　　10．010　　10 1 1
11530 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　1




11536 画　　10．G49　　10 1　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　響　　襯　　轄　　幣　　脚　　P　　唱　　圏　　一　　需　　一　　一　胴　　欄　　瞬　　襯　　常　　朝 　1
黶@　一　　一　　一　　曹　　ロ　　隔　　需　　一　　需　　胴　　一　　帽　　開　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　隔　　欄　　齢　　腐　　輔　　嚇瀞　　騨　　芦 冒　　一　　翻　　鮪　　騨　　鞠　　一　　一　　一　　冊　　帽　　騨　　脚　　欄　　一　　圏 鱒　　髄　　髄　　一　　圃　　胴　　哺
11§42親友　　　　　　　　　　　　K1 o 1　　　　　　　　　　1　幽　　一　　一　　■　　冒　　需　　騨　　扁　　鞠　　轄　　騨　　脚　　“　一　　一　　8　　一　　顧 　　　　　　　　　　　1　　1胴　　響　　需　　輔　　騨　　囎　　夢　　脚　　唱　　一　　一　　騨　　n　　鞘　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　曽　　凹　　一　　一　　一　　■　　一
一　　　口　　　胴 幣　　“　　■　　曽　　一　　喝　　麟　　常　　｝　　P　　一　　一　　曹　　一　　嚇　　騨　　隔　　輔　　一
11543儒尾　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 o 1　　　　1　　　　　　　1　　　　　冒　　胴　　－　　脚　　囎　　脚　　｝　　騨　　幽　　曽　　曹　　一　　謄　　胴　　胴　　隔　　齢　　” 　　　　　1　　1　　1卿　　脚　　芦　　髄　　層　　一　　一　　胴　　盟　　胴　　冊　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　糟　　■　　冊　　需　　扁　　嚇　　齢　　齢　　嚇
齢　　嚇　　” 一　　一　　冒　　需　　幣　　幅　　騨　　一　　一　　冒　　襯　　欄　　縣　　韓　　一　　P　　嘗　　一　　一 噌　　“　　凹　　一 飾
11544儒用する　　　　　　　　　　凱 音　　50．（澱9　　5 o 1　　4 工　　i　　　　2　　1
幽　　　一　　　一 幣　　瞠　　轡　　一　　一　　囑　　冊　　騨　　騨　　脚　　幽　　昌　　昌　　曹　　盟　　冊　　柵　　彌　　繭 鼻　　脚　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　鷲　　静　　幣　　一　　r　　一　　凹　　暫 胴　　胴　　一　　翻　　需　　隔　　脚　　韓　　幣　　購　　弊　　噌　　靴　　曜　　騨　　静　　侑　　幣　　停　　“　　脚　　卿　　芦　　一　　一　　謄
11545償麟　　　　　　　　　　　　繊 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 1 1　　三 　1　　　　　1
ｶ　　脚　　“　　鱒　　一　　墜　　凹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　一曹　　　■ 冊　　需　　轄　　輔　　，　　曽　　一　　曹　　響　　ロ　　霜 剛　　彌　　騨　　葡　　脚　　，　　幽　　圏　　一　　胴　　謄　　一　　需　　鯖　　鮪　　一　　一　　一　　曽　　曽　　謄　　一　　■　　嚇　　輔
1154？儒噛する　　　　　　　　　　　逝 膏　　　　　　　6　　　0耀058　　　　　　4 o 3　　　　3 2　　　　　　　4
11547 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
向　　　　　　　　　　唱　　需　　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏 冒　　回　　需　　願　　精　　，　　一　　一　　一　　一　　魑 騨　　補　　胴　　【　　騨　　轡　　讐　　曽　　嘗　　盟　　需　　騨　棚　　輔　　闇　　騨　　騨　　鱒　　騨　　一　　曽　　曹　　罷　　騨 襯　　鰯　　需　　需　　騨　　鵯　　一　　騨　　P　　一　　一　　鱒　　騨　　芦　　欝　　”　　脚　　蝉　　圏　　■　　一　　曽　　ロ　　曹　　一　　隔
11550心理的　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 　1　　　　　1一髄曽曽曹曹謄冒棚騨一一一冒開騨騨騨繭補瞬僻囎騨弊隣
騨　　，　　一 罷　　”　　輔　　【　　鱒　　「　　一　　一　　謄　　騨　　需　　幣　　騨　　“　　一　　凹 俘　　”　　髄　　昌　　一　　一　　一　　帽　　捌　　一 韓　　騨　　巴　　一　　圏　　厘　　一　　需　　願　　需　　卿　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　捌　　観　　儒　　囎　　欝　　一
11558進路　　　　　　　　　　　　K1 o 2　　轄　　鯖　　噌　　，　　芦　　曽　　需　　需　　■　　騨　　齢　　需　　齢　　弊　　騨　　，　　帽　　一　　層 　　　2需　　冒　　罷　　”　　需　　静　　傭　　噌　　騨　　幽　　哨　　噌　　騨　　鵯　　卿　　停　　騨　　曹　　μ　　”　　髄　　一　　凹　　一　　曹　　圃
一　　一　　隔 麟　　償　　圏　　圏　　謄　　鴨　　嚇　　齢　　韓　　騨　　幽　　一　　髄





11561神詰　　　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　　2　　e‘019　　　　　1 o 2 2
胴　　紳　　艀 層　　一　　一　　胴　　輔　　嚇　　鞠　　一　　一　　一　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　”　　一　　髄 一　　需　　需　　翻　　齢　　騨　　管　　”　　卿　　幽　　讐　　一　　胴　　隔　　爾　　騨　　一 弊　　麟　　即　　芦 一　　曽　　曽　　一　　隔　　殉　　謄　　冊　　需　　襯　　靴　　弊　　r　　一　　圏　　凹　　旧　　響　　”　　襯　　輔　　脚　　”　　，　　髄　　嘗　　一　　曹　　一　　層 齢　　齢　　静　　轍　　哨　　即　　騨　　曽　　嘗　　一　　幽
11§62新灘海　　　　　　　　　　　漁　企 画　　　　　　　2　　　0◎099　　　　　　2 o 2 2
騨　　一　　圃 輔　　齢　　聯　　“　　幽　　「　　一　　謄　　隔　　胴　　齢　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　回　　回 幕　　齢　　躰　　ρ　　幽　　嘗　　曽　　一　　曹　　雪　　輔　　刷　　補　　繭　　帯　　芦　　嘗 凹 殉　鱒紳一　P嘗曹一　曹騨需繭轄　”　m－9　一　■髄需騨騨冑脚 芦　　騨　　唱　　一　　幽　　曽　　一　　一　　響　　界　　冊
11565巣　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10．010　　1o 1 1
11565 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　1
ﾐ　　”　　卿　　｝　　瞥　　一　　暫　　曹　　ロ　　回　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　層　　一　　ロ　　曹　　一　　用　　漏　　胴　　輔一　　一　　一 爾　　需　　騨　　鞘　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 冊　　隔　　騨　　｝　　，　　幽　　一　　曹　　冒　　冒　　刷 隔　　一　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　幽　　■　　一　　曹　　一　　騨　　瞬　　胴　　僻　　卿　　瞥　　圏　　凹　　一　　ロ　　曹　　冒　　偏　　幕
11570水〈曜巳〉　　　　　　　　　組 藝了　　　　8　　0．395　　　　　6 0 　　3　　　　　　1　　1　3謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　齢　　韓　　卿　　P　　圏　　一　　一　　隔　　隔　　騨　　隔　　鼎　　輔　　脚　　鱒　　畠 　　　　　1　　4　　　　　　　3一　　一　　9　　需　　曹　　需　　罷　　縣　　輔　　轄　　需　　胴　　冊　　一　　偏　　輔　　朝　　脚　　襯　　鱒　　鞘　　縣　　騨　　，　　卿　　一
一　　　一　　　■ 騨　　騨　　一　　一　　冒　　亀　　一　　騨　　騨　　葡　　鱒　　一　　曽　　一　　一 騨　　髄　　昌　　一　　曹　　罷　　冊　　襯　　襯　　僻　　胴
鍛574すい液　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　ユo 2 　　　2刷　　－　　網　　需　　精　　一　　帯　　一　　幽　　一　　騨
隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘　　罷　　襯　　幣　　騨　　即　　謄 一　　一　　冒　　冒　　縣　　鴨　　”　　”　　一　　圏　　噛　　一　　一　　曹　　一　　罷　　葡 騨　　”，　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　r　　需　　，　　隔　　胴　　輔　　齢　　”　　一　　幽　　曹　　曹　　一　　一　　隠　　嚇　　簿　　情　　障　　μ　　圏　　一　　一　　一　　ロ
11575スイカ　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　11　　0．10？　　　　4 0 1　　3　　　　7 ！　　　　1　　3　　6
11575 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　　2補　　輔　　膚　　鱒　　幽　　ρ　　瞥　　一　　一　　一　　一　　一
一　　，　　圏 ロ　　胴　　翻　　輔　　一　　陶　　P　　一　　一　　冒　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　辮　　一　　一　　一　　一 隔　　謄　　用　　偏　　脚　　”　　一　　■　　一　　一　　鴨　　謄　　層　　冊　　願　　鞠　　榊 ｝　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　需　　隔　　需　　応　　噺　　齢　唱　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　騨　　輔　　構　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　需　鴨　　鱒



































































曜　日 時間帯 番組の長さ 挽聴率 舅　女　健
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9寸～～1」～3．7～8．O～100テロップフリッフセット　贈 灘見戯し
1　　3　　　　1　　1 1　　2　　2　　11　　　　3　　1　　1 2　　1　　2　　1 3　　3 創心配する
鞘　幕　韓　鵯　齢　構　鞘　幣　輔　鱒　齢　冒　冒　一　一　一　一　　一　一　一　一　■　一　一　一　曹 一　　辱　　噌　　騨　　轄　　補　　”　　一　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　ロ 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一　　曹 一　　■　　圏　　蝉　　縛　　輔　　嚇　　扁　　謄　　胴　　ロ　　冒　　曹　　一　　一 魑　　曽　　噂　　鱒　　聯　　轄　　襯　　需　　冒　　冒　　曹　　曹　　曹　　一 rJ鞘需一＿＿準輔＿一＿＿一＿＿＿＿縣騨扁＿一卿













2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 蜜噺番塞且　酢
1　　　　　　　　　2 1　　1　　1 2　　　　　　　1 1　　1　　1 3
画i
曹　　豊　　一　　一　　墜　　一　　噛　　届　　尋　　需　　糟　　鴨　　9　　一噂　鞠　囎　閂　一　一　一　一　■　P　嘩　鞠　偏　囲　冒　冒　一　冒　一　一　冒　一　一　冨　一　一 一　　圏　　謄　　嘔　　騨　　騨　　鞘　　噌　　輔　　曜　　冊　　騨　　冒　　冒　　一 ■　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　陶　　鞠 一　　鞠　　脚　　鞠　　騨　　噛　　静　縣　齢　哺　　需　楡　■　　－ 唱「箪幣鯛一一讐隅噛嚇－－ρ弊需P－曹墜噂需ρ瞥













3　　　　2 1　　1　　1　　2 5 4　　1 4　　1 劃入物
謄　　ロ　　ロ　　一　　■　　曹　　冨　　一　　一　　幽　　幽　　”　　騨　　鞘 鼎　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　騨　　噂　　鱒　　一 胃胴｝ロー圏尊鴨冊曹冒魅噂隔【一曽一一轄静一髄φ胃一　脚　r　暫　一　儒　卿　暫　一　冒　冒　一　一　一　脚　鱒　一　単 一　　一　　脚　　轄 葡　　柵　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏














4 4 4 4 4 音噺平　匡
一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　鞠　　脚　　輔　　騨　　襯　　一　　一冒　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　g　r　騨　鞘　騨　静　襯　輔　葡　卿　瞬　葡　”　帽　騨 一　　冒　　冒　　一　　一　　曽　　瞠　　一　　η　　鞠　　印　　轄　　脚　　扁　　一 曹　　一　　一　　圏　　曽　　嘗　　”　　繭 一　　■　　一　　一　　r　　r　　聯　　騨　　需　　需　　卿　　襯　　冊　　冒 一、一脚柳閉一一曽弊俸湘謄ρ幽曽悼輔層ロー一の”
2　　1　　1 1　　　　3 3　　1 3　　　　1 4 音1進歩
曹　　一　　一　　一　　薗　　一　　幽　　卿　　噂　　脚　　轄　　冊　　扁　　圃一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　噌　騨　櫛　轄　悼　噂　騨　騨　輪　簡　隔　一　需 需　　，　　一　　一　　冒　　■　　一　　冒　　一　　曹　　■　　m　　噂　　”　　需 一　　■　　一　　一　　一　　一　　魑　　騨　　騨　　轄　　卿　　輔　　轄　　需　　騨 一「曹一騨用一■一m鵯騨棚ρ一魑噂鴨輔謄一幽P扁
2 1　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1　一　　一　　一　　瞥　　噂　　噂　　噌　　騨　　隔　　需 　1　　1
d　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　幽　　唱　　r　　甲　　幣　　疇　　胃
音1辛抱する
一　一　冨　圃　一　曹　冒　一　冒　冒　一　一　一　一　一　鞠　騨　甲　■　一　簿　騨　辮　脚　瞠　” 需　　儒　　層　　隔　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　鞘 繍　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　β　　■ 冒嘱一一墜齢冊曹曹一髄躰鴨一一曽嘗曹嘲　静層曹の需
1 1 1 1 1
???????
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　　　　1　　　2卿　　購　　簡　　隔　　扁　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一 　2r　　一　　曹　　鳴　　幣　　輔　　需　　冊　　一　　曹　　冒　　一　　曽　　幽 憾1噌」需冊一一墜””罷胴一一ρ脚噌騨一曹一一幣一一
朝　鞠　騨　騨　常　樺　脚　曜　噌　即　幣　葡　儒　一　胴　一　一　一　冒　一　冒　一　一　一　一　■ 一　　謄　　一　　申　　騨　　脚　　｝　　鞘　　噛　　曜　　冊　　冊　　冒　　一　　ロ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　卿








1 1 1 　1轍　　幣　　輸　　縣　　用　　閉　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　■　　一　　一 　1
a@　樺　　尊　　鞠　　襯　　扁　　冒　　擢　　ロ　　一　　■　　一　　圏　　”
画鵬
d∴圃一一r弊鱒＿＿一ρ一｝騨＿一一＿＿＿卿　瀞　需　朧　騨　騨　騨　輔　幣　一　一　一　冒　ロ　曹　一　一　冒　一　冒　一　一　一　一　一　■ 圏　　一　　脚　　嘩　　贈　　騨　　卿　　噌　　輔　　用　　一　　瀞　　一　　冒　　曹 一　　一　　一　　鞘　　鵜　　葡 ?
1　　　　　　　　　　　　　t 2 1　　1 　　　2騨　　騨　　嚇　　齢　　騨　　騨　　一 　1　　1冒　　一　　一　　一　　凹　　唱　　印　　噛　　輔　　襯　　需　　鴨　　需　　一 奮観測　匿
一　一　一　一　一　一　一　一　圏　曽　噸　四　騨　騨　鞠　鵜　楠　常　脚　騨　常　常　榊　僻　解　齢 層　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　唱　　一　　脚　　脚　　幣 用　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一　　騨　　鞠 一、一一囎閉隔隔一瞥鱒疇騨田一曹曹魑騨紳胴謄騨墜
1　　1　　　　1 1　　1　　　　　1 1　　1　　1． 1　　　　　1　　1　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗　　算 　1　　2頼　　糖　　卿　　隔　　開　　隔　　一　　一　　瞠　　一　　凹　　一　　脚　　弊 哲理用
一　一　冒　一　胴　冒　冒　一　冒　一　一　一　冨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 幽　　鱒　　卿　　韓　　輔　　願　　扁　　輔　　曜　　隔　　冒　　一　　冒　　一　　■ 唱　　r　　騨　　幣　　隔　　曜　　謄　　【　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 胴「一冒曹髄卿囎謄冒一冒髄ρ噛輔隔冒一曽脚鴨圃胴
1　　2　　　　　　　1　　1 2　　1　　1　　1 3　　　　2 3　　1　　1 3　　2 脅；儘用する
一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　嗣　　補　　胴　　扁　　閉　　一　　ロ　　■一　幽　甲　輯　鱒　印　騨　鱒　騨　囎　一　需　噛　騨　帰　酔　一　扁　騨　需　鴨　隔　隔　庸　冊　胴 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　蝉　　騨　　阜　　幕　　輔　　僻 隔　　　口 ”　　唱　　”　　瀞　　願　　冊　　扁　　謄　　冒　　一　　一 一嘱噂齢幕一曹聖髄嘩辱隔　曜　ρ　■　幽　陶　即　幣　層　■　謄一脚
玉　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2
??????
冒　冒　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　曽　一　曹　一　一　圏　一　一　圏　一　一　”　， 騨　　襯　　鞘　　僻　　闇　　一　　一　　開　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 騨　　脚　　幣　　冊　　冊　　一　　一　　厘　　一　　一　　瞥　　圏　　r　　鞘　　脚　　　　酔 鱒　　縛　　縣 齢 脚幕一謄一一幽噸一需響，曹曽噂騨湘r■
3　　　　1　　1　　1 2　　1　　3 1　　5 1　　5 6
???????
1 1 1 1 1 画1－」＿＿一椿＿＿＿＿＿＿噺ρ＿旧ロ＿＿鵯幣謄r＿
冒　一　一　一　一　一　凹　一　一　r　鱒　r　一　鞠　一　弊　曹　幽　一　一　騨　η　嘩　障　轡　” 卿　　瀞　　隔　　罷　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　一　　髄 ｝　　騨　　扁　　隔　　冒　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂ 噂　　聯　　噸　　鞘　　鞘　　彌　　需 一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　卿　　嚇　　脚　　齢　　需　　扁
1　　　　　1
?
1　　　　　1 1　　1 2 　1X心理的?
糟　常　補　顧　齢　騨　扁　一　，　冒　冒　冒　冒　一　一　冨　一　一　一　需　圃　ロ　一　冒　一　曹 一　　一　　曹　　一　　■　　轄　　騨　　｝　　障　　幣　　輔　　楠　　齢　　騨　　胴 一　　一　　一　　幽　　鞠　　m　　齢　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一 嘩 　　　　　　一　　ρ　　髄　　一　　脚　　一　　一　　一　　冒　　髄　　の　　縣H
2 2 2 2 1　　1 膏・進農
8
冒　一　一　一　曹　一　■　印　購　幣　輔　騨　聯　騨　曹　”　樺　悼　辮　騨　脚　噌　弾　幣　麟　輔 齢　　儒　　唖　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　髄　　脚 幣　　需　　謄　　需　　一　　一　　一　　昌　　瞠　　「 需　　冊　　扁 一　　　一 　　　胴　　一　　一　　幽　　r　　”　　親　　冊　　一　　一　　一　　墜　　鞠　　齢　　冊　　一　　暫T
1　　　　　　　　　　　　　　3 4 4 3　　1 4 音噺郎@：
1 1 1 1 1 鰍
圏　一　r　一　騨　嘩　騨　騨　麟　柳　齢　需　鞠　腸　麟　幣　熟　騨　樺　帽　鱒　”　轄　輔　僻　襯 需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　一　　r　　鱒 扁　　需　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　昌　　噂　　贈　　静　　幣　　隔　　用　　謄 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　一響讐頼騨需謄一　一
2 2 2 2 2 音；神詣
一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　瞠　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　曹　一　謄　一　一 瞥　　騨　　r　　噛　　靴　　鞠　　鞠　　鞠　　偏　　扁　　一　　冊　　，　　冒　　ロ 凹　　一　　嘗　　辱　　簿　　輔　　幣　　需　　隔　　一　　謄 瞥　　曽　　藺　　脚　　鱒 ▼　　哺 「　　　　　　　　　　　　　　　■　幽　ρ脚靱精胴　曽一　讐噂一鴨

























暫　曹　一　一　一　嘩　P　脚　幣　哺　”　静　需　需　需　輔　静　騨　幣　幣　常　”　瀞　需　僻　一 旧　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　圏　　■　　嘩 輔　　脚　　齢　　一　　一　　一　　一　　β 冊　　　冒 一 　　　　一　　幽　　頼　　輔　　ρ　　冒　　一　　一　　幽　　”　　隔　　胴　　一　　，　　一P
2 2 2 2 2　　　　騨　　鵯　　弾　　”
??????
静　胴　圃　一　一　一　一　一　一　一　騨　，　騨　噌　一　一　騨　一　一　一　一　一　甲　唱　鱒　辱 騨　　”　　弊　　需　　需　　冊　　冊　　騨　　需　　一　　冒　　一　　■　　一　　一 鞠　　”　　願　　齢　　需　　需　　■　　層　　一　　一　　曹　　一　　唱　　“　　脚　　即　　礎 　　　　　　岸　　幣　　騨　　謄　　曹　　一　　一　　噸　　騨　　一　　用P
3　　　　1　　　　　　　1　　61　　4　　　　6 1　　6　　　　3　　11　　婆　　6 9　　1　　1 智・スイカ　8
2 a 2 2 2 團i
9　　騨　　一　　齢　　輔　　胃　　謄　　一　　冨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　幽　　騨　　縛　　弊　　P　　脚　　陣　　騨　　幣　　騨　　隠　　冊 冒　　一　　一　　一　　r　　r　　即　　齢　　補　　圃 「　　　　　　　　　　　　回■ρ髄噂尊騨圃■嘗一’鱒
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三遷 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 嶺現 象袴・　一差　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス者 謎拷践　　網HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 箆出し　　　　　　　　　　　　　　　　屡軽・暴舞｝主暑e 種溺度数　篤率　標本 馨　道　　　鞍蔓　　　実濁　　妻　楽　　ティ輔　　　リー　　　一ツ　　モ嚢）綾 毬台　　　報冒　　テレビ　　丁BS　　テレビ　　　韓日　　　ゑ京
11581水産物　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　1o 2 2
一　　冒　　需 鱒　一　一　一　一　冒　鵜　鞠　騨　，　一　一　一　用　謄　軸　齢　齢　職　鱒　卿　圏　圏　一　冒　曹　一　一　需　嚇　需 騨　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　需　　圃　　一　　冒　　噌　　層　　旧　　圃　　圃　　ロ　　一　　一　　嚇　　一　　盟　　胴　　欄　　齢　　鴨　　韓　　“　　凹　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　嚇 嚇　　襯　　鞘　　贈　　鞠　　鱒　　甲　　一　　幽　　噂　　一　　嘗　　一　　鱒　　髄　　騨　　P　　騨　　噂　r　　辮　　嘩　　”　　躰　　騨　　購
11588擢進ずる　　　　　　　　　　H2 音　　40．039　　2 　　　　　3　　　　　　　　　1曹　　曹　　一　　一　　一　　隔　　曹　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　輔　　騨　　噌　　鱒　　餉　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹 　3　　　　1雪　　用　　鱒　　補　　齢　　樺　　輔　　唱　　僻　　騨　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　騨　　鞘　　齢　　輔　　齢
一　　胴　　葡 鞠　騨　嘗　一　冒　一　隔　楠　騨　【　職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　■　一　一　曹　一　一　層 輔　　願　　鞠　　櫛　　傅　　幽　　圏　　■　　一　　一　　一　　冒　　層　　輔　　噌　　騨　　唱
11598スイッチ　　　　　　　　　　　肛 膏　　30．029　　2o 3 1　　　　　　　　　2
圏　　　一　　　一 騨　尉　轄　騨　騨　圏　一　一　需　冊　隔　鴨　”　μ　凹　一　曽　ロ　需　隔　嚇　需　輔　鞘　脚　卿　畠　9　曽　■　一 圃　　圃　　回　　胴　　廟　　鞘　　鞘　　噌　　障　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　圃　　爾 幕　　鴨　　隔　　襯 櫛　　騨　　韓　　噛　　鱒　　勤　　哺　　r　　障　　鯛　　鱒　　「　　噸　　一　　一　　一　　鵬　　一　　■　　一　　冒　　層　　静　　鞘　　輔　　騨　　脚　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　隔　　葡　　輔　　榊　　需　　葡　　鵜　　輔　　旧　　一　　一　　一　　噛　　ロ　　鴨　　一　　一　　一　　一
11602二二　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　20 2 1　　　　1
“　　凹　　一 謄　■　冊　胴　榊　畔　一　一　一　一　一　冊　葡　唱　齢　鱒　騨　一　曹　曹　需　一　冊　刷　脚　輔　櫛　一　一　一　一 ■　　■　　ロ　　ロ　　胴　　卿　　胴　　欄　　脚　　需　　鴨　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一 爾　　届　　静　　騨　　補　　煽　　輔　　陳　　膳　　陳　　鱒　　鵯　　艀　　一　　幽　　即　　墜　　r　　一　　■　　曹　　一　　一　　胴　　胴　　齢　　葡　　噌　　｝　　， 魑　　一　　■　　一　　一　　一　　，　　需　　■　　－　　扁　　需　　帽　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11603水田　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 2 1　　1
麟　　卿　　鱒 一　　一　　一　　隔　　爾　　静　　齢　　卿　　圏　　一　　一　　冒　　■　　隔　　隔　　輪　　輔　　”　　，　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　胴　　響　　輔　　需　　鞠　　榊　　僻 騨　　鱒　　一　　■　　一　　一　　一　　圃　　一　　－　　罷　　罷　　輔　　輔　　騨　　唱　　P 讐　　η　　曹　　一 ■　　曹　　一　　一　　一　　r　　曹　　謄　　一　　一　　盟　　網　　胴　　葡　　騨　　需　　齢　　幣　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　扁　　廟　　輔　　齢 鱒　　齢　　n　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　昌　　圏　　一　　一　　一　　圏　　瞠　　唱
11604水道　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　1
冒　　用　　鼎 鱒　一　■　一　一　一　需　冊　轄　韓　鱒　一　圏　一　曹　一　胴　観　襯　騨　噌　脚　卿　凹　凹　一　一　隔　胴　謄　偏 補　　補　　噌　　脚　　“　　噸　　唱　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　圃　　繭　　圃　　胴 齢　　柳　　静　　榊 騨　　騨　　職　　脚　　一　　唱　　讐　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　喘　　鴨　　一　　“　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　團 胴　　幣　　補　　幕　　騨　　一　　弊　　轡　　脚　　い　　一　　幽　　髄　　”　　”　　一　　鞠　　鵯　　簿　　職　　鵯　　騨　　弊　　騨　　贈　　轄
11608水分　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20．019　　21 2 1　　1
11608 画　　　10，049　　13 1 1
一　　　一　　　一 網　彌　櫛　轡　一　曽　一　一　冒　廟　需　鞘　障　幽　一　凹　一　一　胴　朝　－　願　騨　噌　脚　嘩　凹　一　圏　圏　一 胴　　一　　刷　　胴　　補　　哺　　弊　　【　　噌　　榊　　噌　　騨　　鞠　　「　　圏　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　冒 瞬　　需　　一　　騨　　彌　　馬　　需　　齢　　脚　　停　　嘩　　阜　　鱒　　一　　畠　　一　　曽　　曹　　一　　一　　胴　　需　　需　　鴨　　静　　轍　　聯　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　爾　　櫓　　軸　　胴　　順　　鯛　　鞭　　葡　　鯛　　葡　　儲　　層　　一　　帽　　胴　　層　　輪　　帽　　隔　　一　　一
11609随分　　　　　　　　　　　　総 音　　430、417　351 4　　　　6　　　16　　　　4　　　　5　　　　3　　　　5 4　　6　　9　　7　　7　4　　6
一　　　圏　　　一 需　扁　需　轄　騨　騨　一　一　一　圃　胴　嚇　幣　騨　騨　，　唱　一　一　一　隔　”　輔　騨　需　齢　韓　μ　凹　圏　■ 一　　一　　一　　圃　　一　　齢　　静　　繭　　胴　　輔　　輔　　卿　　噌　　稗　　「　　鱒　　い 噌　　一　　幽　　■ ■　　曹　　曹　　謄　　盟　　r　　－　　需　　需　　瀞　　騨　　幣　　齢　　r　　r　　噂　　一　　瞥　　嘗　　一　　一　　一　　冊　　扁　　柵　　彌　　顧　　樽　　弾　　「 幽　　唱　　■　　曹　　曹　　一　　層　　ロ　　一　　謄　　刷　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　旧　　一　　一　　一　　一　　一
11613水曜グランドロマン　　　　　　獄　題 音　　10．010　　1o 1 1
11613 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 需　騨　欝　一　圏　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　幽　一　一　一　一　一 冊　　一　　隔　　静　　齢　　鱒　　噌　　樺　　一　　卿　　糊　　脚　　騨　　凹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圃 捌　　一　　一　　隠　　楠　　躰　　鱒　　騨　　騨　　停　　”　　一　　幽　　一　　圏　　一　　■　　一　　曹　　一　　胴　　網　　襯　　鴨　　瀞　　騨　　轄　　一　　一　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　盟　　－　　胴　　瀞　　鴨　　輔　　輔　　騨　　輔　　卿　　獅　　一　　鴨　　臆　　隔　　胴　　鴨　　嚇　　鴨　　一　　鴨
11614水曜ドラマ　　　　　　　　　　　　斑　　題 音　　20．019　　1o 2 2
11614 圏　　3　0．148　　10 3 3
脚　　聯　　P 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　駅　　庸　　轄　　轄　　噛 唱　　ρ　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　一　　■　　胴　　需　　静　　騨　　輪　　需 鵯　　鞘　　輔　　幕 ，　　幽　　髄　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　雪　　罰　　嚇　　鳳　　輪　　彌　　鞠　　鴨　　柳　　鷺　　騨　　巴　　圏　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　隔　　静　　輪 嚇　　輔　　停　　噌　　曹　　一　　昌　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11616水曜夜9時　　　　　　　　　H1 暫　　20．019　　1o 2 2
曽　　”　　曽　　一　　■　　冒　　ロ　　■　　一　　一　　謄　　帽　　謄　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　冒　　曹一　　層　　一 脚　　輔　　騨　　脚　　卿　　謄　　艦 曽曹曹曹盟鴨儒需静肺静補闇幣噛一鞘 ”　　欝　　鱒　　” 一　　一　　■　　一　　一　　嚇　　一　　層　　卿　　需　　襯　　”　　需　　齢　　n　　旧　　脚　　r　　髄　　曹　　一　　一　　層　　謄　　冒　　儒　　鳴　　鵯　　嚇　　即11619吸う　　　　　　　　　　　　囎 漕　　60。058　　4o 4　　　　　　　2 2　　　　2　　1　　i
一　　　一　　　一 鳴　轄　騨　｝　一　一　曹　一　■　粥　葡　帽　鱒　幽　謄　一　一　ロ　冒　襯　－　需　轄　弊　脚　甲　一　一　曹　曹　層 糟　　曹　　冊　　需　　幕　　齢　　需　　騨　　鱒　　弊　　聯　　脚　　卿　　P　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　需　　回　　用　　儒　　嚇　　齢　　齢　　騨　　騨　　”　　髄　　嘗　　昌　　圏　　一　　圏　　■　　曹　　冒　　冊　　嗣　　庸　　鞠　　鵜　　曹　　｝　　μ　　嘗　　鵬 曽一曹一一冊閉層騨騨誹輔軸輔卿需儒－囎葡鵯柵願襯葡冊
11621数学　　　　　　　　　　　　K1 意　　30．029　　20 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
用　　粥　　齢 膚　幽　一　一　一　一　冒　襯　”　”　騨　脚　一　一　一　曹　，　幅　柵　鞘　輔　一　騨　騨　一　圏　■　曹　曹　層　輔 粥　　需　　齢　　幣　　曹　　一　　芦　　嘗　　一　　幽　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　圃　　　一　　　謄 胴　　舶　　喩　　榊　　騨　　嚇　　r　　η　　凹　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　帽　　冊　　鳥　　葡　　輔　　騨　　鱒　　P　　昌　　一　　一　　曹　　曹 曹　　冒　　擢　　輔　　楠　　瀬　　鞠　　榊　　齢　　騨　　轡　　卿　　嘩　　幣　　騨　　糊　　噛　　隔　　韓　　鵯　　麟　　輸　　騨　　騨　　瀬　　弾
11622数字　　　　　　　　　　　　K1 膏　　160ほ55　i1o 6　　2　　2　　　　5　　　　1 1　　2　　　　　　　　　8　　§
騨　　騨　　謄 一　　冒　　冒　　層　　胴　　齢　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　観　　儒　　需　　輔　　一　　鱒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　隔　　卿　　鰯　　輔　　騨　　脚 一一一曽一曹曹需一一一胴騨隔輪需需 需　　顧　　幕　　脚 樺　　r　　P　　一　　■　　囑　　一　　一　　圃　　需　　響　　輔　　鯛　　轄　　隔　　輔　　齢　　繭　　鱒　　俘　　嘗　　圏　　一　　一　　一　　髄　　胴　　柵　　庸　　瀞 粥　　榊　　僻　　脚　　鞘　　騨　　甲　　一　　P　　圏　　一　　昌　　一　　■　　昌　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一11624数式　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　40。039　　10 4 4
■　　　一　　　一 一　寵　備　噛　”　一　凹　一　－　一　隔　肺　轄　欝　単　髄　一　曹　一　一　隔　繭　痴　卿　齢　樺　鱒　脚　昌　一　■ ロ　　■　　一　　需　　届　　楠　　轄　　需　　齢　　轄　　齢　　轍　　唱　　脚　　幽　　一　　一 昌　　　一　　　一　　　圏 一　　胴　　胴　　一　　柵　　、　　輪　　闇　　騨　　鱒　　”　　”　　騨　　曽　　魑　　唱　　一　　一　　層　　一　　一　　需　　輸　　鱒　　脚　　齢　　脚　　一　　一　　い 瞥　　圏　　■　　一　　圃　　圃　　冒　　胴　　冊　　需　　儒　　幕　　扁　　需　　冊　棚　　帽　　層　　罷　　－　　層　　r　　冊　　層　　圃　　需
11626数週闘　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20．019　　10 2 2
網　　”　　鞘 r　一　一　一　一　一　r　扁　榊　脚　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　”　一　曹　一　一　一　隔　－　用　襯 冑　　騨　　鵜　　曽　　芦　　讐　　讐　　謄　　一　　一　　凹　　圏　　■　　需　　需　　需　　需 一　　一　　網　　隠 藤　　鯖　　騨　　脚　　【　　り　　糟　　一　　一　　一　　胴　　需　　響　　鳳　　嘱　　”　　幕　　輔　　卿　　柳　　脚　　一　　芦　　鱒　　魑　　凹　　9　　一　　一　　需 一　　扁　　隔　　隔　　胴　　輔　　幕　　齢　　齢　　麟　　脚　　樽　　鱒　　幣　　麟　　轍　　鱒　　幣　　輯　　常　　鞘　　騨　　購　　僻　　備　　楢
11627数十万人　　　　　　　　　　滋 音　　20．019　　10 2 2




舶　　鱒　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　隔　　層 脚　　鯛　　辮　　騨　　幣　　”　　一　　”　　｝　　騨　　唱　　凹　　謄　　一　　曹　　曹　　一 一　　　旧　　　需　　　爾 幕　　齢　　彌　　隔　　噌　　師　　幣　　い　　一　　鱒　　一　　一　　圏　　髄　　一　　曹　　需　　層　　圃　　開　　網　　静　　轄　　騨　　職　　，　　，　　一　　一　　■ 一　　一　　胴　　闇　　響　　瀞　　嗣　　補　　需　　湘　　”　　齢　　齢　　鵯　　輪　　補　　鯛　　欄　　鞘　　需　　傭　　弊　扁　幕　　齢　　騰一　　閉　　鯛
P1632すうっと　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20，019　　25 2 1　　1
一　　一　　ロ　　層　　一　　一　　椿　　”　　囎　　輔 ”　　鱒　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　盟　　一　　一　　胴　　躰　　鴨　　需　　葡　　脚 備　　鞘　　一　　騨 μ　　一　　一　　凹　　凹　　陥　　謄　　圃　　胴　　罷　　哺　　湘　　刷　　輔　　縛　　鞠　　庸　　齢　　騨　　鱒　　鱒　　嘗　　一　　曹　　一　　一　　圃　　寵　　願　　襯 庸　　欄　　簡　　彌　　n　　い　　嘩　　墜　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　蝉　　一　　r　　一　　一　　畠　　■　　唱　　嘗　　一　　謄







凹　　一　　一　　一　　曹　　層　　－　　用　　軸　　扁　　嚇　　齢　　齢　　脚　　鞘　　脚　　贈 幣　　幣　　騨　　ρ r　　曽　　一　　一　　一　　陶　　需　　冊　　嚇　　輪　　隔　　【　　轄　　鞘　　噌　　騨　　鞘　　臼　　唱　　唱　　一　　一　　髄　　一　　冊　　網　　楠　　齢　　闘　　騨 哨　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
116婆0
　　　　　　　　　　　　棚　　儒　　需　　隔　　騨　　弊　　幣　　鱒
Xーパー　　　　　　　　　　　　α3 膏　　30。029　　3o 2　　　　　　　1 1　　1　　1
帽　　冒　　需 輯　四　一　圏　一　一　一　罷　楠　襯　鞘　僻　β　一　一　一　一　－　冒　脚　輔　齢　聯　騨　，　一　曹　一　一　一　圃 胴　　謄　　欄　　庸　　幣　　，　　一　　胃　　”　　”　　幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　　一　　　圃　　　一 鴨　　鴨　　齢　　躰　　騨　　嚇　　朔　　曹　　ρ　　昌　　嘗　　■　　■　　一　　ロ　　■　　一　　一　　盟　　胴　　欄　　輔　　鱒　　輯　　卿　　一　　昌　　昌　　一　　一 一　　盟　　需　　冊　　扁　　静　　隔　　鴨　　葡　　諭　　輔　　轄　　襯　　騨　　騨　　輔　幕　　補　　鯛　　欄　　聯　　印　　靴　　齢　　騨　　贈
1164§スーパーカートリオ　　　　　　　q1 音　　20。019　　1o 2 2
騨　　卿　　一 一一隔鼎胴襯榊辮■圏一一一襯願輪嚇購脚一曽一一一圃－曾楠轄鞘弾 鱒　　鱒　　圏　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　謄　　“　　冊　　需　　需　　楠　　噌　　輔　　幕 輔　　騨　　算　　騨 幽曽凹一圃「謄一需需冊鴨瞬噌輔囎｝”嘩一■一9一一一一隔輔柳 嚇　　韓　　職　　脚　　一　　嘗　　讐　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一11648スーパーコンピューター　　　　磁 音　　40．039　　1o 4 4
11648 画　　4　0．198　　1o 4 4
即　　願　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　扁　　嚇　　鴨 嚇　　鞘　　樺　　r　　一　　一　　圏　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　胴　　朝　　輔　　隔 補　　鴨　　需　　葡 騨　　，　　P　　幽　　一　　r　　凹　　一　　■　　曹　　需　　需　　需　　一　　補　　彌　　脚　　葡　　葡　　尊　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　冊　　圃 静　　需　　鯖　　幣　　噛　　脚　　｝　　四　　噸　　一　　幽　　一　　畠　　r　　一　　芦　　轡　　η　　唱　　P　　一　　圏　　一　　一　　一　　昌幣　　脚　　鱒
､1650スーパー301条〈一さ煎やくいち一＞　　　H1 奮　　40．039　　20 4 3　　　　1
猛650 画　　　3　0，148　　1 o 3 3
需　　一　　冊　　騨　　齢　　輔　　騨　　哨　　”　　障　　”　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 罷　　輔　　鴨　　襯　　静　　暗　　碧　　鞘　　鱒　　一　　髄　　一　　讐　　曽　　凹　　一　　一　　一　　回　　謄　　一　　輔　　哺　　鱒　　単　　一　　噂　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　冒　　需　　冊　　需　　胴　　鴨　　楠　　鵜　　胴　　鞘　　簡　　桐　　輔　　輔　　需　　胴　　嚇　　嚇　　補　　瞬　　葡　　榊　　【
11652
　　　　　　　　　需　　圃　　輔　　需　　需　　韓　　唱　“　　幽　　一　　一　　一　　曹







11674 画　　　10．049　　11 1 1
需　　一　　闇　　隔　　繭　　齢　　騨　　胃　　脚　　一　　鞠　　■　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一 襯　　寵　　嚇　　葡　　轄　　、　　鱒　　”　　騨　　髄　　ρ　　曽　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　ロ　　冊　　隔　　隔　　騨　　鯖　　鱒　　鱒　　一　　一　　昌 一　　一　　ロ　　一　　一　　冊　　冊　　襯　　需　　観　　騨　　胴　　嚇　　補　　輔　　層　　一　　需　　粥　　胴　　嚇　　齢　　圃　　齢　　扁　　輔
11681
　　　　　　　　　　　柵　　鵜　　卿　　轄　　嘩　　r　　9　　曹　　一　　一
磨@　　　　　　　　　　　　響1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1


























































































曜　臼 時間帯 田刀の長さ 携聴率 男　女　蝕
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9で～～1」～3．7～8．0～100湘ッフフリゥフセット　鶏 灘見出し











”　　脚　　聯 ”」騨＿＿＿卿輔＿＿一r¶幣一＿＿噂韓”の＿一一辱　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　■　一　甲　騨　一　　一　一　一　一　一　一　一　■ 圏　　一　　一　　r　　r　　一　　，　　騨　　一　　弾　　騨　　印　　四　　瀞　　幣 輔　　翻　　願　　陶　　襯　　襯　　艀　　刷　　晶　　旧　　一　　一　　，　　鴨　　一　　一　　一　　曹 曹　　一　　畔　　鱒　　簡　　卿　　層　　曜　　曹　　一
2　　　　1 1　　2 2　　　　　　　1 3 2　　1 　1p1スイッチ＿」＿＿＿韓席＿＿＿＿鴨輔＿一一r齢幣一一一一噂
一　鞘　縣　｝　一　一　圏　一　一　一　一　一　一　鞠　騨　需　一　轡　一　一　一　「　一　圏　幽　一 弊　　齢　　騨　　鞘　　”　　輔　　騨　　”　　輔　　卿　　隔　　需　　鴨　　冒　　冒 一　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　【　　■　　曹　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　曽 一　　曹　　解　　需　　ロ　　冒　　曹　　冒　　一　　一 用　　寵　　艀 8
1　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音1推定　1
一　一　冊　網　騨　脚　鱒　囎　”　騨　準　一　輔　幕　一　曽　一　需　鼎　弾　輪　轄　騨　脚　騨　騨 幕　　輔　　冊　　寵　　冨　　帽　　隔　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　襯　　脚　　騨　　脚　　幣　　鞠　　騨　　齢　　艀　　騨 酵　　謄　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　魑　　曽 一「一卿即冊冒一一嘩騨一一一一一騨層回ロρ曹騨輔
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2 音1水気
一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一一　一　一　一　需　葡　縛　鞘　騨　葡　柳　樺　簡　騨　冒　一　一　曹　冒　冨　一　一　鴨　繍　罷　静 扁　　■　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱 鞠　　曝　　脚　　幣　柳　　臆　　”　　寵　　翻　　一　　圃　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■ ロ　　冒　　一　　一　　η　　嘩　　騨　　即　　幣　　輔　　鞘 一「縢隔”一一一一騨一一一薗弊葡曽曹一一ρ曽騨一
i　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　1 2　　　脚　　曽　　薗　　単　　甲　　” 副水道
r　一　一　一　一　冒　一　葡　一　扁　闇　偏　隔　一　一　■　一　一　　一　冒　一　一　一　冒　冒　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　r　　曽　　髄　　脚　　騨　　噂 幣　　楠　　隔　　桶　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一 昌　　一　　ワ　　鞠　　補　　補　　胴　　卿　　用　　一　　暫 隔　「儒圃　ロ　一昌騨鵯　一　一　■　一脚　層　隔　一　一幽一一　”　桶　一
2 1　　　　　1 2 1　　1 1　　1
?????
1 1 1 1 1　　　罷　　　罷　　　一 画1曹」一一一騨瞬謄一一一幣需一一一”鱒朝需一一一r








1 1 1 1 1　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 画摩
黶v脚鞠幕＿＿＿＿申騨＿＿＿＿＿縛縣需＿一＿＿鞘














2 2 2 2 2 音1水曜夜9時
静　　鱒　　輔　　齢　　回　　謄　　謄　　一　　冒　　■　　冒　　一　　冒　　曹轍　幣　幣　一　囎　“　P　「　一　一　一　一　一　一　唱　甲　頼　鱒　咀　一　一　「　一　唱　騨　幽 ■　　脚　　障　　障　　常　　弾　　騨　　幣　　幕　　輔　　鼎　　騨　　”　　冊　　需 一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　鱒　　頼　　嘩　　鱒　　鞘　　静　　圃　　ロ　　一 謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　噂　　鱒　　脚　　縛 一嘘一辱嚇　齢一一一畠辱榊扁冒曹一一”騨需一曹一r
2　　2　　　　　　2 3　　3 1　　2　　1　　2 4　　　　　　2 3　　3 童1吸う
即　帯　｝　嘩　辱　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　曹　　r　　一　　嘩　　職　　轡　　幣　　精　　聯　　静　　需 冒　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　■　　一　　昌　　嘩　　馴　　幕　　輔　　湘　　需 需　　，　　，　　隔　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　｝　　殉　　” 脚　　辮　　騨　　柳　　輔　　鴨　　静　　層　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒 一→一　圏　脚　幣　冊一一曹9鱒一需一冒曹一r鞘　「　冒　一　瞠
2　　　　　　　1 2　　1 2　　1 2　　　　　　　1 2　　1 音1数学
一．」■■冒r””一一一一r騨補胃一一一一の”冒一9　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　騨　　騨 需　　需　　齢　　圃　　冒　　胴　　ロ　　冒　　ρ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　鞠　　韓　　鯖 即　　齢　　輔　　需　　謄　　冒　　一　　一　　一　　冒 幣　　幕　　隔　　彌　　需
3　　　　4　　2　　3　　1　　35　　3　　1　　72　　3　　4　　3　　47　　6　　　　312　　4 膏徽字
ロ　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　圃　幕　槻　隔　齢　齢　一　襯 胴　　圃　　謄　　冒　　一　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一 騨　　r　　鱒　　朝　　脚　　騨　　紳　　静　　愚　　曹　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　響　　辱　　頼　　鞠　　鱒　　鞘　　彌　　一　　補　　扁　　圃　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　帯　　賞　　鱒 幣」扁一＿＿＿｝騨齢＿＿＿＿申”鴨＿＿＿一”鵯＿
4 4 4 4 4 　1p・数式
騨一需輔　齢騨騨嘩単騨一隔r弊鱒鱒”騨　韓．．唱騨騨昌曽鱒脚 頼　　噸　　鱒　　縣　　繍　　幣　　欄　　楠　　隔　　嚇　　鴨　　冊　　需　　曹　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　曽　　r　　騨　　購　　鵜　　精　　静　　静　　一　　ロ　　一　　冒 ロ　　曹　　一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　幽　　卿　　騨　　騨　　輔　　鱒　　齢 齢　　胴　　酔　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■
2 2 2 2 2 音1数遍間
騨　η　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　一　　幽　　一　　騨　　嘩 楠　　騨　　粥　　一　　翻　　酔　　ロ　　一　　ρ　　冒　　曹　　一　　■　　一　　騨　　鞘　　鞘　　贈 膚齢け帽晶隔ロロ冒冒曹一■曹■ 昌　　一　　騨　　隣　　仰　　簿　　樺　　隔　　卿　　騨　　寵　　一　　冒　　冒
2 2 2 　　　　　　　　2一　　一　　四　　■　　騨　　｝　　輔　　頼　　鞘　　襯　　輔　　即　　”　　儒　　冒 　2冒　　冒　　一　　■　　一　　瞠　　一　　唱　　一　　r　　凹　　申　　鱒　　躰 膏敷十万人　匹
唱　一　一　一　冒　圃　圃　ロ　観　儒　葡　葡　葡　”　冨　罷　一　騨　一　鴨　禰　輸　隔　葡　扁　需 齢　　尉　　冒　　一　　一　　一　　■　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　一　　鱒　　｝　　噸　　縣　　囎　　一　　需　　“　　”　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一 鞠、”圃一一一甲幣静扁，一圏圏η騨幣彌回一一一句
6 6 6 6 6 膏1数値
需　騨　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　圏　一　圏　幽　幽 一　　一　　障　　騨　　樺　　弾　　弾　　聯　　騨　　騨　　紳　　僻　　騨　　曜　　幣 隔　　ロ　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　β　　騨　　一　　一　　嘩　　靴　　齢　　彌　　騨　　一 開　　ロ　　一　　冒　　一　　ロ　　曹　　曹　　曹　　■　　凹　　一　　η　　噂　　｝ 脚　　輪　　噛　　冊　　一　　胴　　團　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　、卿　”縛糟■　■一　一一輔騨　隔　隔　一　■　一　「｝腕用冒曹
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 2 2 音1すうっと
■　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　謄　　一 冒　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠 鱒　　騨　　轄　　縣　　幣　　曜　　齢　　胴　　ρ　　ロ　　o　　盟　　一　　一　　一　　■　　一　　一 陶　　脚　　ψ　　騨　　需　　帰　　静　　一　　需　　謄　　冒　　，　　一　　一　　一 凹　　一　　一　　凹　　噌　　r　　，　　脚　　”　　解　　常　　需　　騨　　” 開「冒一一一鱒禰冊冒冒曹曹殉脚鴨鴨一　ローρ魑噂齢


















，　鞠　一　一　“　■　一　「　“　一　昌　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　唱　　r　　幽　　聯　　脚 輔　　贈　　罹　　冒　　盟　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　卿　　卿　　聯　　幣　　輔　　鴨 幣　　”　　一　　需　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 脚　　噸　　”　　榊　　鞘　　輔　　”　　隔　　騨　　嚇　　冒　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 音1スーパーカートリオ
一　一　一　冒　一　一　謄　隔　一　ロ　ロ　”　謄　謄　ロ　”　一　一　腸　幣　騨　幕　幕　幕　囎　辮 縛　　静　　嚇　　帰　　鴨　　冊　　需　　翻　　用　　層　　用　　隔　　騨　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　P　　幣　　瀞　　飼　　儒　　扁　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曽　　一　　一　　η　　嘩　　｝　　聯　　幣　　隔　　”　　一　　冒　　ロ　　一 一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　唱　　躰　　辱　　鞠











1　　3 1　　　　　　　3 3　　　　1 1　　　　　　　3 3　　1 膏1スーパー301条〈一さ煎やくいち一〉
　　　3曽　一　曹　一　一　一　一　一　謄　圏　一　一　一　一　一　一　冒　一　　需　”　一　一　冊　謄　回　冒 　　　　　　　　3一　　一　　需　　需　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一 　　　　　3一　　噂　　即　　幣　　卿　　隔　　観　　謄　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　魑 　　　　　　　　3幽　　尊　　り　　噂　　需　　輔　　需　　需　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　凹　　一 　3一　　曹　　一　　一　　騨　　い　　弾　　脚　　算　　卿　　鞘　　柳　　輔　　騨
画i寵磯ロ　一　■　圏　陶糎一冒一曹曽単齢需冒胴　一　■一一鞠噌
2 2 2 2 2 音1スーパー301条〈一さんまるいち一〉
申　　鞘　　脚　　”　　酔　　簿　　博　　齢　　需　　需　　鴨　　需　　卿　　一　　冊 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　脚　　襯　　鞘　　曜　　湘　　齢　　陶　　一　　冒　　冒　　曹 一　　曹　　一　　一　　謄　　幽　　η　　”　　脚　　補　　騨　　需　　一　　一　　冊 一　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　糧　　唱 騨議噌脚脚ローr嚇齢需一一一一一鱒噌卿罰一曹一一　　　　　曹　　μ　　一　　，　　頼　　卿　　再















1　　　　　　　　　5 1　　　　5 5　　　　1 6 1　　5 脅1スカート
騨　　｝　　騨　　幣　　轄　　騨　　騨　　輔　　縣　　噌　　朧　　騨　　補　　儒　　需 曹　　一　　■　　冒　　曹　　一　　魑　　r　　襯　　嘩　　｝　縣　　需　　輔　　層　　■　　冒　　盟 一　　一　　，　　一　　一　　一　　薗　　■　　鱒　　幣　　騨　　嚇　　補　　需　　躰 騨　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　　　　轡　　鱒　　騨　　幣

















































































本編 CM 醤組のジャンル チャンネル
全俸 出現 教育・　　一鍛　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス毒 HHK　　目HK　　二本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
高閣 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　蓑麺愚舞注藩己 種別度数　琵率　標本 藪　違　　　敦養　　　二見　　資　楽　　ティ輔　　リー　　　一ツ　　そΦ捷 轄合　　　織肖　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　轄ヨ　　　ゑ家
11694すかす〈透・窒〉　　　　　　　博2 音　　20．Oig　　20 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　齢　　需　　齢　　冊　　鴨　　需　　冊　　回　　需　　曹　　謄　　一　　曹　　曹　　冒　　一
爾　　脚　　嚇 一　圏　一　一　一　扁　湘　願　輔　”　輔　”　脚　瞠　曹　一　一　ロ　冒　胴　胴　輔　鞠　鵜　鞘　騨　謄　一　一　一　一 帰需需輔一曽一曹一一口口騨需轄韓齢 幕　　騨　　騨　　齢 齢　　幕　　輸　　静　　齢　　縣　　観　　隔　　輪　　静　　一　　翻　　隔　　脚11695すがすがしい　　　　　　　　　総 膏　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　1 2
備　r　一　一　一　一　哺　■　響　用　鞠　繍　単　唱　芦　謄　凹　■　ロ　一　一　刷　網　襯　襯　辮　P　一　幽　一　一 曹　　冒　　一　　扁　　｝　　需　　騨　　，　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　盟　　需　　盟 層　　　一　　　一　　　一 圃　　　旧　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　隔　　　胴　　　一　　　需　　　回 需　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一一　　隔　　鴨
奄P697姿　　　　　　　　　　　　　賀1 音　　290．281　2婆0 2　　　9　　　4　　　　1　　　6　　　4　　　　2　　　　15　　5　　5　　1　　3　　4　　6
11697 画　　　10．049　　10 1 1　　　　讐　　一　　凹　　騨　　一　　幽　　P　　，　　讐　　印　　鵜　　騨　　齢　　轄　　聯　　四
一　　　一　　　冒 一　冊　葡　陳　一　騨　昌　一　■　一　一　謄　圃　一　鰯　需　輔　”　鱒　n　魑　圏　一　ロ　一　ロ　冊　輔　需　騨　鵯 ，　　一　　昌　　帽　　曹　　一　　一　　罰　　扁　　輔　　輔　　需　　齢　　騨　　“　　P　　嘔 弊　　卿　　麟　　躰 轍　　躰　　轍　　静　　齢　　噌　　，　　一　　騨　　墜　　墜　　一　　幽　　幽　　幽　　曽
11698すかっと　　　　　　　　　　　囎 膏　　20．019　　10 2 　　　　2一　　脚　　m　　静　　庸　　脚　　轄　　幕　　騨　　輔　　輔　　需　　騨　　需　　鴨　　需
脚　　，　　一 一　一　一　一　鞘　常　帯　轄　鱒　唱　圏　圏　曹　一　ロ　需　謄　罷　補　幕　藤　齢　巴　圏　凹　一　冒　糟　罷　冊　幕 輔　　艀　　襯　　n　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　冊　　冊　　需　　需　　鴨　　一 鴨　　扁　　嚇　　需 騨　　冊　　需　　冊　　輔　　胴　　需　　輪　　博　　齢　　騨　　“　　弊　　脚　　鞘　　脚
11？04すきく際＞　　　　　　　　　M 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　需　　需　　冊　　冊　　隔　　冊　　爾　　一　　罰　　謄　　需　　曹　　曹　　一　　曹　　一
齢　　禰　　騨 幽　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　嚇　　胴　　鯛　　”　　脚　　一　　髄　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　輔　　卿　　【　　η　　一　　一　　曹　　一　　曹 刷　　需　　需　　輔　　即　　鞘　　鞘　　曹　　幽　　甲　　幽　　曽　　幽　　一　　曹　　一　　曹 曽　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　曹　　曹　　謄　　圃　　一　　旧　　罰　　需　　幅　　鴨　　静　　禰
11705好き　　　　　　　　　　　　町 膏　　680，660　4216 9　　　　6　　　20　　　　7　　　17　　　　8　　　　1 16　　　　2　　　　3　　　　5　　　17　　　i8　　　　7
11705 画　　　　　3　　0．i48　　　　　1 6 3 3
一　　　一　　　一 網　鵯　嘔　幽　一　一　■　曹　一　一　嚇　冊　騨　需　噌　頼　即　謄　圏　一　曽　一　一　謄　躰　輔　僻　榊　頼　一　一 ■　　一　　一　　一　　需　　冊　　襯　　罰　　需　　扁　　冊　　輔　　鴨　　齢　　尊　　幣　　聯 麟　　韓　　噛　　轄 n　　嘩　　騨　　嘗　　幽　　一　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄 一　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　曽　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　墜　　　唱　　　幽　　　唱
11711媒き勝手　　　　　　　　　　犠 曹　　　　　2　　0零019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 　　1　　i一　　一　　圏　　凹　　圏　　唱　　幽　　一　　幽　　謄　　墜　　芦　　卿　　「　　P　　一
曹　　　一　　　一 欄　障　幣　一　幽　一　一　■　曹　一　盟　一　冒　扁　齢　脚　幣　｝　唱　瞥　一　一　一　一　9　騨　脚　瀬　騨　脚　鱒 圏　　圏　　一　　一　　需　　一　　罷　　需　　謄　　需　　冒　　需　　冊　　扁　　嚇　　鴨　　吊 需　　需　　輪　　齢 “　　曹　　一　　幣　　，　　「　　P　　幽　　昌　　嘗　　曽　　一　　一　　一　　一　　ロ
117i2妊き嫌い　　　　　　　　　　雛 曹　　　　　2　　0．019　　　　　重 o 2 　　　　　　2曹　　一　　圏　　凹　　謄　　嘗　　一　　嘗　　一　　一　　曹　　騨　　墜　　一　　讐　　墜
9　　　一　　　一 網　鵬　一　脚　騨　圏　一　■　一　ロ　一　冒　隔　彌　卿　噌　障　曽　ρ　一　一　曹　一　一　嘱　需　補　囎　櫛　脚　一 凹　　一　　一　　一　　需　　一　　需　　曹　　冒　　層　　一　　需　　冊　　扁　　扁　　隔　　静 需　　需　　轄　　齢 “　　導　　騨　　停　　μ　　い　　口　　髄　　一　　髄　　一　　曹　　一　　圃　　一　　一　　■
11717Skid　Row　　　　　　　　　　磁　　組画　　20．099　　10 2 2
一　　胴　　寵 靴　一　■　■　一　一　謄　旧　謄　襯　需　需　齢　弊　韓　鱒　幽　昌　一　一　冒　冒　冒　盟　騨　鴨　鼻　“　脚　一　圏 一　　一　　一　　圃　　軸　　襯　　脚　　需　　需　　輔　　楠　　騨　　静　　需　　嚇　　轄　　需 鴨　　卿　　騨　　駒 嘗　　　嘗　　　一　　　幽　　　層　　　幽　　　凹　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　需　　　一　　　胴　　　騨　　　■　　　曜 一　　　霜　　　隔　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　瞠
11720杉村さん　　　　　　　　　　織 膏　　30．029　　10 3 3　一　　幕　　襯　　扁　　胴　　騨　　冊　　冊　　需　　層　　需　　需　　層　　一　　冊　　一　　一
廟　　舶　　騨 幽　　一　　一　　一　　回　　翻　　彌　　鼎　　嶋　　騨　　｝　　四　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　層　　冊　　胴　　鵯　　鞠　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃 需　　隠　　齢　　顧　　一　　輯　　一　　，　　一　　髄　　一　　髄　　η　　謄　　嘗　　一　　讐 一　　　一　　　曽　　　一 曹　　曹　　需　　髄　　髄　　一　　圃　　響　　響　　層　　需　　静　　楠　　幕　　輔　　繭　　僻
11730スキャンダル　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 2－　　P　　鞠　　脚　　職　　鞘　　印　　騨　　鞘　　騨　　騨　　鷺　　曽　　｝　　聯　　幣　　尊
卿　　一　　一 曹　一　酵　胴　齢　幕　幽　凹　幽　一　一　一　一　盟　盟　鴨　卿　輔　騨　”　昂　一　一　一　一　一　一　謄　隔　補　囎 一　　碧　　甲　　騨　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　謄　　需 需　　　冊　　　盟　　　鴨 隔　　需　　輔　　輔　　脚　　静　　”　　僻　　脚　　，　　｝　　P　　墜　　一　　一　　一　　一
11732すぎる　　　　　　　　　　　　號 音　　120．116　120 5　　1　　　　　　　　　套　　2 4　　1　　3　　1　　1　　1　　1
11？32 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
需　　需　　輔 ”　一　一　一　一　曹　需　一　需　隔　静　鵯　”　弾　一　一　一　一　需　一　隔　響　榊　輔　艀　”　騨　一　一　一　■ 圃　　爾　　一　　需　　輔　　辮　　需　　輔　　櫛　　鞘　　紳　　騨　　噛　　騨　　騨　　脚　　” 脚　　，　　騨　　一 一　　髄　　曽　　一　　■　　曹　　一　　冒　　ロ　　胴　　開　　爾　　罰　　冊　　冊　　顧　　舶　　需　　噌　　臼 需　　　需　　　一　　　圃　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一
11？34すく＜おなかが～〉　　　　　　　蹴 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　　　一　　噌　　藤　　聯　　齢　　幕　　印　　鴨　　幕　　｝　　柳　　柳　　幕　　轄　　騨　　需
ρ　　騨　　一 一　　一　　需　　一　　需　　騨　　騨　　轄　　弊　　俸　　P　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　桶　　齢　輔　　簡　　贈　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　冊　　胴 隔需幕静一一，一一■■昌暫一曽一曽 曽　　　曹　　　一　　　口 需　　曹　　需　　冒　　瞬　　溺　　胴　　輔　　補　　脚　　瞬　　鞠　　鞘　　卿　　幣　　卿　　脚　　聯　　髄　　昌
11？36すぐ　　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　64　　0．621　　　4925 5　　　　！1　　　　18　　　　　1　　　　　5　　　　20　　　　　4 3　　　11　　　　8　　　13　　　13　　　10　　　　6
11736 画　　　　　4　　0耀198　　　　4 2 1　　　　　　　1　　2 　　　2　　1　　1騨　　冊　　刷　　一　　胴　　需　　需　　一　　曹　　需　　一　　一　　冒　　■　　曹　　冒　　曹
－　　鵜　　轄 卿嘗一曹一一一一一廓齢葡鞘鵜“幽嘗一一一盟騨静輔輌騨一曽■■一 層　　曹　　鴨　　需　　幣　　紳　　騨　　葡　　櫛　　幣　　幣　　鞘　　曽　　脚　　騨　　一　　， ”　　一　　願　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　圃　　用　　需　　需　　届　　幕　　静　　卿　　一11738スクイズ　　　　　　　　　　　61 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1　幽　　騨　　脚　　鞘　　静　　卿　　幣　　一　　葡　　，　　騨　　輔　　輔　　鴨　　鯖　　静　　”
鞠　　昌　　一 一　謄　用　－　輔　騨　騨　，　脚　幽　嘗　一　一　一己一　■　冒　扁　肩　轄　繭　幣　御　μ　昌　一　冒　曹　一　需　扁 齢　　卿　　哺　　，　　一　　一　　一　　塑　　一　　曽　　9　　一　　一　　髄　　曹　　冒　　曹 曹　　　謄　　　需　　　謄 輔　　襯　　鰯　　隔　　脚　　需　　輔　　繭　　轍　　【　　鱒　　P　　，　　轡　　芦　　一　　一　　一　　一　　一
11740すくう　〈相撰〉　　　　　　　　　　　　賀2 音　　20．019　　ま0 2 2
圃　　繭　　朝 轄　一　昂　一　一　一　一　一　冒　層　縣　需　輔　噂　卿　鱒　P　嘗　一　一　一　一　冊　隔　補　輔　脚　｝　騨　幽　一 曹　　一　　需　　需　　輔　　脚　　葡　　静　　噌　　鞠　　願　　騨　　騨　　鞘　　即　　一　　， 一　　一　　幽　　芦 一　　畠　　圏　　圏　　圏　　一　　■　　一　　胴　　隔　　刷　　瞬　　需　　需　　需　　騨　　輔　　舶　　幕　　騨 需　　　冊　　　刷　　　圃　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　圏　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹
11741救う　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
11741 画　　　10．（》49　　1 0 1
一　　　一　　　謄 需　楠　榊　轍　μ　帽　凹　一　一　冒　冒　胴　團　鼎　需　静　囎　脚　一　幽　一　曹　一　一　一　■　鵜　輔　轄　轡　唱 曽曽曽貼出昌昌一一願騨襯庸騨脚柳葡 幣　　葡　　脚　　脚 一　　脚　　”　　”　　魑　　P　　讐　　一　　圏　　凹　　凹　　謄　　ロ　　謄　　糟　　騨　　■11746少ない　　　　　　　　　　　　紹 脅　　王80．175　1§1 1　　婆　　6　　　　2　　2　　3 1　　7　　3　　1　　1　　1　　4
11746 画　　　　　2　　0◎099　　　　　2 1 1　　1 ユ　　　　　1　　　　一　　昌　　一　　唱　　P　　印　　幽　　髄　　芦　　一　　髄　　一　　畠　　一　　芦　　一　　”
一　　　一　　　一 胴　網　彌　騨　構　｝　幽　一　一　圏　一　一　一　一　扁　齢　補　鴨　騨　脚　一　一　一　曹　一　一　剛　網　葡　騨　冑 芦　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　謄　　需　　冒　　層　　一　　需　　一　　冊　　需　　需　　槻 観　　需　　需　　需 鱒　　輔　　鱒　　鱒　　n　　，　　，　　一　　“　　■　　謄　　一　　■　　9　　一　　曽　　曹　　扁　　回　　瞬
11747少なくとも　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　2　　　　1 1　　　　1　　2
一　　粥　　隔 輔μ幽一一一一胴胴脚同齢下鞘一｝瞠一一冒冒用儒一一常闇帰一一畳 一　　髄　　需　　需　　輔　　侑　　囎　　輔　　騨　　瀞　　僻　　騨　　騨　　停　　一　　一　　一 ”　　P　　一　　一 一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　盟　　需　　謄　　齢　　胃　　脚　　騨　　瀞　　輔　　嚇　　鱒 鞘　　湘　　静　　圃　　冊　　一　　扇　　需　　冒　　需　　胴　　回　　冒　　胴　　一　　回　　ロ




Xクラップ　　　　　　　　　　　　G1　題 幣蒔…を昌b蕊…1 0 2 2
瞬　　溺　　一　　幕　　欄　　冊　　胴　　一　　需　　曹　　旧　　一　　ロ　　開　　一　　一　　一　　胴　　圃　　ロ　　圃
一　　冒　　鼎 幕　停　騨　一　幽　一　曹　一　一　一　謄　需　儒　楠　囎　鞘　停　蝉　一　一　一　ロ　冒　冊　冊　嚇　顧　旧　単　一　曽 一　　曹　　一　　層　　冊　　w　　需　　願　　鰯　　輔　　襯　　幕　　鞘　　輔　　騨　　脚　　僻 騨　　”　　鱒　　脚 昌　　畠　　一　　巴　　一　　幽　　嘗　　一　　一　　屍　　一　　開　　開　　需　　冊　　冊　　瀞　　需　　脚　　噌　　脚
11762助っ人　　　　　　　　　　　補 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1





一　　　一　　　翻 一　需　輔　榊　騨　一　一　一　一　一　一　曹　冒　一　齢　騨　齢　騨　騨　一　一　一　一　ロ　一　一　静　補　輔　榊　幣 髄　　髄　　髄　　一　　ロ　　髄　　捌　　回　　冊　　閉　　謄　　層　　冊　　冊　　願　　輔　　需 脚　　榊　　補　　輔 噌　　馴　　麟　　即　　嘔　　騨　　岸　　騨　　曽　　一　　一　　一　　圏　　凹　　圏　　一　　需　　需　　隔　　刷　　庸　　卿
11765ス灘ア　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　　　　　　　　2 1　　2　　　　1
11765 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
鱒　　一　　一 一　一　一　隔　欄　需　騨　輔　尊　騨　幽　芦　帽　一　一　一　曹　需　椿　齢　繭　卿　“　一　昌　一　一　一　一　旧　輔 瞬　　齢　　輔　　即　　一　　一　　一　　一　　畠　　■　　一　　圏　　■　　一　　一　　ロ　　一 一　　　隔　　　一　　　一 刷　　需　　騨　　需　　隔　　湘　　冊　　轄　　轄　　輪　　韓　　聯　　鯖　　の　　，　　芦　　髄　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　曜　　冊　　用　　”　　輔　　脚 繭　　噌　　噌　　騨　　P　　口　　ロ　　一　　一　　圏　　一　　嘗　　芦　　鞘　　噌　　哨　　｝　　一　　“　　“　　唱　　帯　　騨　　幕　　幣　　鴨
11766すごい　　　　　　　　　　　　冒3 音　　　　168　　1．630　　　　784 6　　　20　　　42　　　14　　　61　　　13　　　12 8　　　18　　　20　　　1§　　　39　　　38　　　30
11766 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
禰　　顧　　齢　　鱒　　齢　　口　　“　　鱒　　一　　幽　　一　　噌　　騨　　噌　　脚　　僻　　鵯　　卿　　麟　　鱒　　韓　　嚇　　｝　　齢　　卿　　齢
補　　榊　　辮 ”　一　一　一　一　一　響　輔　”　鴨　一　脚　脚　騨　一　一　一　一　一　爾　爾　齢　闇　聯　辮　騨　一　一　一　一　隔 刷　　用　　輔　　縣　　鱒　　脚　　”　　騨　　，　　一　　一　　騨　　昌　　一　　一　　一　　圏 圏　　　一　　　一　　　一 隔　　一　　圃　　一　　需　　需　　層　　冊　　廓　　縣　　静　　藤　　補　　騨　　噌　　階　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　冊　　回　　冊　　捌　　鰯
11769少し　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　　　98　　0．951　　　　68 5 14　　　14　　　40　　　4　　　8　　　13　　　5 16　17　14　　7　12　16　16
11769 画　　　10．049　　1o 1 1
冒　　　一　　　冒 需　鴨　幕　鞘　r　一　圏　一　一　隔　罷　胴　胴　齢　静　轍　｝　騨　ρ　一　一　一　一　隔　圃　願　騨　脚　唱　闇　■ 一　　ロ　　一　　一　　補　　僻　　輔　　葡　　榊　　齢　　需　　榊　　襯　　騨　　脚　　”　　” 脚　　欄　　「　　騨 一　　圏　　一　　醤　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　開　　隔　　胴　　”　　輔　　楠　　鞘　　尊　　鱒　　脚　　鞠　　仰　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　圃　　一　　隠　　齢　　需　　補　　噌　　鵯　　騨　　鴨　　冊　　鰯　　一　　刷　　輔　　騨　　静　　湘　　静　　庸　　需　　隔　　冊　　静
11771過す　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　8　　0，078　　　　　7 1 3　　1　　　　　　2　　2 2　　1　　　　2　　2　　1
11771 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
胴　　冒　　層 陶　騨　卿　■　一　一　一　圃　帽　”　噛　卿　輔　脚　ρ　騨　一　一　一　一　冒　一　齢　隔　胴　欝　幽　幽　凹　謄　一 冒　　胴　　開　　齢　　鱒　　僻　　葡　　騨　　騨　　芦　　一　　，　　髄　　P　　一　　畠　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　鴨　　罷　　庸　　鴨　　鱒　　繍　　頼　　一　　脚　　μ　　幽　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　回 冊　　，　　静　　隔　　静　　嚇　　幣　　一　　一　　騨　　韓　　鵜　　常　　噌　　轄　　鯖　　噌　　卿　　騨　　鱒　　騨　　脚　　騨　　“　　騨　　一




































































鰹　臼 鱒萄帯 番総の畏さ 視聴率 男　女　勉
月　　火　　水　　木　　金　　土　　臼 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8．0～1GO沁ツブブリ卯轡ト　鶏 琶嚢見出し
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 陣すかすく透・空〉
」　一　曹　一　ロ　冒　一　欄　一　卿　寵　幣　瀞　頼　輔　轄　隔　障 卿　　寵　　儒　　”　　謄　　回　　層　　回　　層　　－　　需　　需　　層　　冊　　騙 柵　　輔　　弊　　卿　　輔　　鱒　　”　　甲　　騨　　”　　昌　　一　　一　　曽 ＿」一一＿＿騨庸＿＿＿＿＿＿嘩輔哺隔＿＿＿＿＿＿冒　冒　胴　騨　僻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　需　隔　鵜　　一　一　一　曹　一　用　需 騨　　朧　　楠　　幣　　幣　　幣　　一　　鴨　　騨　　噌　　騨　　鞠　　願　　即　　一
1　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 　「ｹ・すがすがしい







齢　騨　幣　騨　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　噌　鵬　一　　一　圃　冊　需　鞘　鞘　髄 一「一一一一一脚”需曜胴圃一一一髄卿甲騨脚韓尊一2 2 2 2 2 音1すかっと
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一　繍　障　r　一　冒　一　冒　冒　圃　”　轄　脚　一　■　一　一　一　冒　圃　葡　騨　幣　一　卿　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　葡　　需　　辮　　幣　　”　　輯　　一　　一　　一 卿「轄轄齢齢閉一曜一一謄一冒一一暫曹幽一一一鞠噂






2 2 2 2 2 画1スタジオドキュメント
圃　　盟　　，　　胴　　，　　騨　　酔　　齢　　卿　　障　　障　　騨　　幣　　脚 幽■」一一一墜輔幣剛騨輔需鞠冊謄隠需一曹曹一曹曹曹縛　一　一　一　一　冒　寵　襯　襯　頼　一　一　冒　一　一　一　一　需　棒　噂　一　一　一　一　一　一 一　　一　　騨　　需　　轄　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一 麟　　鵯　　躰　　鱒　　鱒　　幽　　鱒 曽　　　一　　　曹　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需
2　　　　3　　1　　2 1　　5　　2 6　　1　　1 2　　4　　2 4　　4
????????




3 3 3 3 3 音・スタミナ
曹　　一　　一　　ロ　　謄　　謄　　騨　　騨　　謄　　旧　　冊　　”　　鰯　　需　　輔 弾　　輔　　需　　齢　　幣　　噛　　轡　　η　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一 ＿」一＿＿＿＿r＿P脚嘩r坤脚停齢卿＿＿＿＿＿＿一　一　一　一　瀞　購　鴨　騨　鵯　｝　一　一　冒　冒　齢　襯　鱒　一　一　一　一　曹　一　嚇　鴨　卿 脚　　噂　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　謄　　冊 凹　　　9　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冒 ?
1　　　　　　　1　　　　　1 1　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　1 2　　1 音・スタンド@：




2 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1画1スチュワード
醗　　”　　扁　　“　　欄　　需　　需　　鞘　　輔　　縣　　幣　　轄　　即　　い　　脚 嘗　　弊　　匿　　曽　　単　　嘗　　，　　謄　　需　　需　　需　　騨　　騨　　需一　冒　隔　冊　庸　脚　即　糟　r　圏　一　一　ロ　曜　幣　噸　一　一　冒　一　冊　贈　酔　μ　｝　曽 曽　　　瞥　　　幽　　　嘗　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　需　　　酔　　　帰 幽　　　讐　　　曽　　　一　　　曽　　　簡 需嘱棒繭”需需盟，需■，謄欝一曽幽い廓彌輔¶卿騨
2　　2　　4　　1　　1　　2 2　　4　　5　　1 3　　4　　5 2　　1　　8　　1 5　　7 膏；すっかり
一　　■　　冒　　曹　　一　　冒　　冊　　冊　　一　　輔　　一　　輔　　騨　　郭 騨　岡r曽曽r””騨弼謄■　曜需　謄　隔　一　一　一　璽幽讐凹　一騨　曙　騨　一　一　一　ロ　一　一　ロ　囎　脚　鱒　一　一　冒　隔　”　幣　「　一　一　一　一　一　需 胃　　冊　　需　　需　　柳　　構　　鱒　　甲　　一　　一　　一 彌　　騨　　酔　　僻　　柳　　騨　　脚 P　　嘩　　一　　一　　唱　　唱　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　■　　ロ
1　　1 2 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音1すっきり
冒　　曹　　需　　日　　胴　　一　　盟　　”　　一　　騙　　胴　　需　　扁　　冊　　騨 柳　　騨　　鞘　　鱒　　脚　　噂　　昌　　一　　幽　　一　　曽　　曽　　曽　　一 一」冒一一圃髄一魑rr噂一脚帯脚卿酔騨需胴扁騨騨一　隔　齢　襯　”　憎　脚　騨　騨　甲　一　一　ロ　一　需　”　「　■　謄　ロ　騨　需　幕　轍　朧　芦 一　　昌　　謄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　需 一　　　曹　　　一　　　曹　　　冒　　　冒
1　　　　1　　　　　　　2 2　　2 4 2　　2 4 　覇ｹ，すっと
禰」鴨導騨曜ロ＿ロ＿＿＿一一一一＿＿＿“”＿ηη四　昌　一　一　一　一　一　一　一　冒　隔　騨　”　圏　一　冒　冨　一　齢　即　腎　噂　圏　一　一　一 曹　　一　　一　　需　　密　　酔　　葡　　騨　　脚　　嘗　　一　　一 謄　　扁　　一　　輔　　紳　　紳 脚　　鞘　　騨　　幣　　騨　　騨　　噌　　噂　　辱　　魑　　一　　一　　幽　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　用　　　一　　　需
14　　　9　　　6　　　4　　　11　　　6　　110　17　21　133　　　18　　　io　　　20　　　1017　14　17　1344　16　　1 　1ｹ電ずっと1
1 1 　　　　　　　1ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　翻　　騨　　層　　開　　需　　卿　　脚　　” 　1輔　　葡　　縛　　繍　　静　　一　　騨　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　一　　曽 画1
Q」＿＿＿＿＿騨脚脚郭縛脚弾曜静需＿＿＿＿＿＿
嘩　■　一　曽　鱒　騨　“　隔　一　一　一　一　一　一　需　騨　障　一　一　ロ　一　■　帽　薦　補　” 即　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　爾　　扁 1
1　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　縣　　膚　　幣　　脚 2　口　　　曹　　　一　　　冒　　　冊　　　冊 　i　　　　　　　1扁　　需　　冊　　尉　　齢　　輔　　冊　　輔　　騨　　脚　　柳　　悼　　脚　　脚　　騨 　2脚　　「　　一　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ
一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　輔　　一　　騨　　一　　一　　一　　齢　　静　　齢　　卿　　噂　　脚　　■ 一「謄囲需一一一幽嘗9一一幽一一噂甲甲騨彌彌隔翻
3　　　　　　　　　1 3　　1 4 1　　3 1　　3





















































































本緩 CM 番組のジャンル チャンネル
個体 毘現 教霜・　一般　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 猷卜眠　　剃ト嶽　　一本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　騨・顯注記 種別度数　比率　標本 馨　這　　　鞍養　　　雲禧　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　鴇ツ　　そ礎 鶴合　　　戦青　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　饒霞　　　豪家
11863ステツブ　　　　　　　　　　　　轍 音　　2G，G19　　24 1　　1 1　　　　　1
11863 画　　　10．049　　1o 1 1
■　　一　　一　　一　　，　　櫛　　榊　　網　　輔　　隔　　■　　冒　　一　　昌　　一　　脚　　”　　隣　　騨　　輔　　襯　　輔　　曹　　圃　　一　　一　　一　　臼　　一　　脚罷　　　一　　　一 ■　一　一　■　圏　一　一　曽　r　唱　鞘　n　鱒　鱒　職　齢　鴨　需　輔　需　偏　削　隔　需　儒　胴　隔 一　　脚　　噌　　艀　　轄　　静　　簿 層　　　一　　　一　　　冒 ”　　静　　静　　齢　　繭　　圃　　罰　　一　　曹　　一　　一　　｝　　”　　楠　　観　　胴　　需　　一　　一　　一　　欝　　炉　　騨　　騨　　胴　　冒
11864すでに　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　19　　0．184　　　　17 0 8　　1　　2　　　　2　　1　　5 5　　　　1　　1　　3　4　　5
嘗　　　■　　　一 一　　騨　　鱒　　”　　一　　仰　　｝　　瀞　　陳　　卿　　輔　　襯　　輔　　需　　輔　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽 昌　　ρ　　鱒　　一　　幽　　騨　　卿　　卿　　脚　　齢　　膚　　襯　　鰯　　”　　盟　　圃　　一 曹　　　曹　　　一　　　嘗 一　　韓　　騨　　葡　　網　　層　　曹　　需　　一　　一　　一　　曹　　騨　　韓　　頼　　輪　　楠　　騨　　冊　　静　　需　　曹　　曹　　一　　一　　P　　即　　伊　　轄　　輌 需　　冊　　，　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　齢　　輔　　－　　一　　一　　一　　■　　脚　　静　　庸　　6　　需　　一　　一　　一
11865ステファノモデナ　　　　　　　G1　人 音　　10．010　　10 1
?
11865 蘭　　　10。｛踵9　　玉　　　　　　一　　”　　一　　曽　　騨 　◎輔　　鯖　　鴨　　儒 　　　　　　　　　　　　　　1胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　騨　　鱒　　瞬　　柵　　謄　　ロ　　ロ　　一　　一　　9　　髄　　一　　単　　騨　　傭　　輔　　胴　　回　　一　　一　　一　　曹 　　　　　　　　　　1昌　　一　　幽　　一　　騨　　鱒　　樺　　静　　需　　嗣　　一　　一　　一　　昌　　脚　　僻　　”　　禰　　開　　一　　一　　一　　一　　■　　”　　”
騨　　鴨　　需 謄　　需　　胴　　需　　爾　　一　　一　　胴　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　昌　　謄　　鱒　　髄　　噂　　n　　n　　脚　　｝　　艀　　“　　鱒
11867捨てる　　　　　　　　　　　囎 音　　　　13　　0．126　　　　10 1 2　　2　　1　2　　3　　3 1　　2　　　　4　　　　2　　4
11867 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 1 2 1　　　　　　　1
■　　　一　　　唱 一　　一　　r　　幽　　一　　一　　騨　　r　　齢　　繭　　”　　轄　　鞠　　需　　卿　　層　　一　　一　　網　　一　　冒　　【　　帽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　ρ　　髄　　一　　一　　一　　騨　　騨　　脚　　騨　　辮　　鞘　　需　　一　　一　　回　　一 一　　　一　　　凹　　　一 脚　m　繭　静　鴨　層　一　胴　隔　一　一　一　卿　い　鵯　【　齢　闇　闇　一　胴　一　一　曹　圏　卿　卿　ρ　僻「脚 噌　　幕　　需　　躰　　胴　　一　　一　　一　　冒　　，　　咀　　脚　　障　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　炉　　脚　　単　　齢　　嚇
11868ステレオ　　　　　　　　　　　61 画　　20．099　　22 2 1　　1
一　　唱　　【 芦　　一　　停　　，　　脚　　鱒　　鞘　　聯　　簡　　襯　　輔　　軸　　襯　　扁　　鴇　　用　　層　　旧　　隔　　一　　一　　ρ　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一 昌　　’　　卿　　”　　髄　　騨　　噌　　騨　　晴　　尊　　静　　胴　　胴　　冒　　謄　　一　　胴 一　　一　　，　　一 鵯　　轄　　嶋　　輔　　一　　冒　　胴　　■　　一　　一　　畠　　圏　　騨　　柳　　鱒　　輔　　廟　　需　　一　　雪　　一　　ロ　　一　　一　　傅　　，　　騨　　幽　　騨　　卿 騨　　需　　冊　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　轄　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　貿　　唱　　騨　　噌　　榊
11872謬須藤郷　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1　　　　　一　　層　　一　　響　　謄　　一　　一 　0昌　　一　　騨　　噛 　　　　　　　　　　　　2襯　　需　　襯　　冒　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　謄　　騨　　一　　幣　　脚　　楠　　冊　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　魑　　m　　脚　　韓　　弊　　齢　　幣　　輪 　　　　　　　　　　　　2齢　　胴　　一　　■　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　“　　輔　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　障　　瞬　　彌　　齢　　需　　価
一　　鱒　　脚 噌　　鞠　　轄　　轄　　鞠　　騨　　幕　　網　　需　　冊　　冊　　需　　一　　一　　糟　　需　　曹　　一　　■　　一　　謄　　ρ　　畠　　■　　凹　　圏 ρ
i1874ストーリー　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　2 1　　2
幽　　鱒　　一 騨　　算　　聯　　”　　幣　　脚　　輔　　脚　　嚇　　需　　隔　　一　　罷　　胴　　圃　　需　　謄　　謄　　曹　　冒　　一　　ρ　　曹　　一　　一　　9　　一　　「　　謄　　唱　　卿 “　　の　　僻　　備　　騨　　騨　　繭　　闇　　轄　　齢　　脚　　隔　　需　　騨　　一　　ロ　　■ 魑　　唱　　陶　　齢 輔　　需　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　停　　齢　　齢　　幕　　鴨　　圃　　圃　　胴　　一　　一　　■　　一　　曽　　r　　縛　　門　　樽　　脚 卿　　需　　溺　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　牌　　需　　鴨　　旧　　謄　　一　　一　　一　　魑　　炉　　騨　　騨　　隔　　胴
11876ストヅプ　　　　　　　　　　　91 音　　　　　4　　0，039　　　　3 o 3　　　　　　　　　　　　1 2　　　　1　　　　1
一　　　一　　　一 一　　｝　　P　　”　　唱　　噸　　P　　脚　　“　　静　　齢　　彌　　庸　　輔　　補　　補　　闇　　謄　　需　　層　　冒　　β　　一　　曹　　一　　髄　　■　　一　　一　　■　　一 凹　　一　　髄　　一　　圏　　帽　　陶　　陶　　，　　騨　　需　　轡　　隔　　“　　層　　曹　　需 一　　　一　　　圏　　　■ 鱒　　卿　　鯖　　補　　彌　　胴　　胴　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　脚　　”　　鼻　　彌　　脚　　需　　儒　　糟　　一　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　｝　　い 傭　　請　　幕　　胴　　閉　　一　　曹　　一　　曹　　暫　　一　　瞠　　”　　齢　　騨　　柵　　用　　帽　　一　　一　　一　　轡　　停　　櫛　榊　　鴨
玉1877ストヅブする　　　　　　　　麗 膏　　20。019　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
胴　　　罷　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　圏　　一　　聯　　，　　鱒　　髄　　脚　　鵯　　幣　　齢　　躰　　襯　　齢　　齢　　庸　　静　　齢　　嚇　　一　　用　　冒　　圃 回　　ρ　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　唱　　r　　n　　鱒　　輔　　騨　　齢　　扁 需　　　需　　　一　　　■ ■　　昌　　一　　騨　　縛　　幣　　輔　　鴨　　騨　　冒　　ロ　　一　　曹　　一　　昌　　一　　騨　　騨　　鞘　　嚇　　嚇　　需　　溺　　一　　一　　曹　　曹　　ρ　　一　　一 騨　　幣　　鱒　　鱒　　鴨　　葡　　葡　　層　　謄　　脚　　雪　　一　　一　　脚　　”　　鞘　　騨　　葡　　胴　　一　　一　　，　　，　　昂　　曹　　幣
11878ストライキ　　　　　　　　　　61 音　　40．039　　10 4 4
曹　　脚　　静　　輔 爾　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　い　　幣　　騨　　轄　　脚　　一　　一　　9　　曹　　一　　一　　一　　凹　　騨　　顧　　鱒　　齢　　齢　　輸　　ρ　　嗣　　需 胴　　一　　一　　曹　　凹　　P　一　　騨　　脚　　”　　葡　　一　　帽　　一　　一　　一　　”　　卿　　齢　　輔　　一　　r　　一　　一　　一　　一目　　瀞　　齢 輔　　儒　　隔　　儒　　儒　　柵　　罰　　胴　　胴　　圃　　冒　　曹　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　”　　“ 砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　響　　謄　　曹　　厘　　一　　一　　一　　一
11879ストライク　　　　　　　　　　31 音　　120．1i6　　6o 5　　7 1　　7　　　　　　　2　　2
”　　轡　　馴 僻　　騨　　鴨　　紳　　噌　　縣　　嚇　　鯛　　輔　　層　　冊　　扁　　柵　　需　　一　　一　　髄　　曹　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　圏　　曽　　一　　凹　　｝ 齢　　ゆ　　脚　　鱒　　脚　　脚　　嗣　　轄　　縣　　襯　　冊　　一　　需　　“　　隔　　一　　曹 “　　騨　　鱒　　騨 囎　　齢　　胴　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　卿　　い　　【　　鞘　　“　　翻　　隔　　謄　　層　　一　　ロ　　一　　一　　曽　　鱒　　鞠　　，　　謄　　瀞　　需 ，　　需　　需　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　嶺　　胴　　一　　一　　一　　一　　障　　樺　　齢　　勲　　胴　　閉　　一　　一
11880ストライプ　　　　　　　　　　01 音　　40．039　　10 4 4
■　　　一　　　一 一　一　一　幽　一　凹　凹　騨　一　停　騨　算　停　騨　鞘　齢　齢　輔　騨　網　鯛　P　齢　冊　需　冊　冒　層　圃　隔　一 一ρ曽一層一一一讐ρ卿m齢騨輔静罷 圃　　　謄　　　ロ　　　一 一　　髄　　一　　脚　　囎　　脚　　槻　　需　　冒　　一　　■　　ロ　　一　　髄　　一　　，　　卿　　薦　　幣　　鴨　　需　　需　　需　　帽　　■　　一　　曹　　ρ　　一　　幽 鯖　　鯖　　輔　　卿　　鞘　　輔　　圃　　一　　謄　　需　　一　　■　　一　　｝　　襯　　朝　　冊　　扁　　一　　一　　一　　齢　　一　　艀　　鞘　　輸11882ストリップ　　　　　　　　　　G1 考壷　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 1　　3 3　　　　1
罷　　■　　一 層　　一　　曹　　一　　，　　一　　一　　■　　曹　　■　　一　　唱　　圏　　一　　一　　p　　n　　“　　嘩　　騨　　韓　　樋　　備　　蟻　　静　　簿　　瀞　　柳　　輔　　鰯　　扇 需　　一　　一　　曹　　冊　　需　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　再　　嘔　　卿　　鱒 需　　需　　需　　需 曹　　一　　曽　　幽　　髄　　脚　　”　　尊　　楠　　需　　鴨　　冒　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　甲　　騨　　闇　　騨　　嚇　　幕　　脚　　柵　　彌　　開　　“　　一　　層 凹　　一　　口　　“　　一　　幣　　鱒　　幕　　葡　　騨　　輔　　曹　　一　　謄　　即　　鵯　　齢　　幕　　嚇　　冒　　冒　　一　　一　　P　　脚　　脚
11883ストレート　　　　　　　　　　磁 膏　　70．068　　51 2　　　　1　　　　　　　　　4 1　　2　　1　2　　1
11883 画　　30．i篠8　　1o 3 3
一　　ρ　　昌　　髄　　層　　圏　　幽　　髄　　曽　　卿　　輯　　韓　　輸　　冒　　襯　　静　　胴 一　　　圃　　　一　　　一 髄　　ρ　　脚　　鱒　　輌　　湘　　脚　　冊　　響　　回　　圃　　一　　圏　　幽　　“　　“　　卿　　噌　　囎　　騨　　騨　　罷　　一　　需　　一　　■　　昌　　ρ　　一　　騨 櫛　　矯　　齢　　輔　　観　　層　　鯛　　隔　　一　　曜　　一　　一　　騨　　”　　鴨　　剛　　一　　一　　一　　一　　騨　　瞬　　榊　　鱒　　需　　軸■　　　■　　　一
P1885
凹　　圏　　昌　　瞥　一　　髄　　嘗　　墜　　P　　単　　，　　鞘　　鵜　　幕　　幣　　轄　　襯　　襯　　輔　　鯛　　胴　　需　　需　　謄　　層　　扁　　胴　　一　　一　　一　　一
Xトレス　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 2 1　　1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
脚　　艦　　胴 需　　用　　冊　　需　　一　　冊　　胴　　謄　　需　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　嘗　　曽　　幽　　髄　　騨　　芦　　一　　臼　　鵯　　騨　　噌　　輔　　鼻　　卿　　隔 脚　一　”　冊　博　席　爾　需　一　扁　一　凹　髄　u　讐　脚　脚 幕　　櫛　　静　　騨 需曽曽髄髄讐芦印一鷺脚鞠騨需需需曹曹一幽い嘩噌鱒需幕齢“盟冒 一　　一　　一　　昌　　曽　　印　　噂　　韓　　聯　　剛　　楠　　一　　謄　　一　　P　　騨　　樺　　卿　　靴　　鴨　　罷　　響　　一　　一　　騨　　甲11890砂　　　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　40．039　　31 1　　1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　2
11890 画　　20。099　　1o 2 2
冊　　“　　謄　　圃　　圃　　回　　胴　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　陶　　μ　　鞠　　脚　　幣 輔　　補　　棚　　一 圃　　一　　一　　圏　　「　　｝　　鱒　　鱒　　鞘　　轄　　扁　　一　　闇　　冒　　隔　　一　　一　　幽　　昌　　鱒　　階　　榊　　瀞　　需　　胴　　曜　　需　　ρ　　層　　層 卿曽幽唱離鞘鴨”齢一罷一一一階僻騨葡儒圃一「一P一輯輔　　齢　　需 胴刷胴　開需需冊圃　一　一　■一層嘗嘗幽脚四網解轄鞘輔舶　湘欄幕隔静一需11891禦濫　　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　　　　　3　　　0ワ029　　　　　　2 1 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
圏　　　曽　　　凹 幽　　騨　　，　　一　　讐　　｝　　帯　　鱒　　輔　　需　　柳　　襯　　鴨　　爾　　冊　　一　　曹　　冒　　罷　　一　　圏　　厘　　曹　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　騨　　唱 鱒　　脚　　脚　　脚　　脚　　常　　騨　　精　　哺　　補　　需　　一　　一　　［　　曹　　曹　　曹 一　　一　　｝　　” 騨僻脚冊冊需一曹一一一，P鯖僻艀儒需一曹需曹曽一髄μ卿一齢脚 静　　輔　　一　　隔　　需　　禰　　刷　　需　　謄　　”　　馴　　｝　　輔　　粥　　需　　■　　一　　一　　讐　　脚　　常　　｝　　鳥　　弼　　冊　　一11395すなわち　　　　　　　　　　　騒 膏　　　　　4　　0，039　　　　4 0 ユ　　2　　　　1 1　　　　　　　　　亘　　2
精　　嚇　　欄 需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　嘗　　幽　　騨　　脚　　騨　　騨　　齢　　幣　　轄　　轄　　葡　　齢　　静　　嚇　　縣　　冊　　粥　　需　　層　　一　　一 一一凹一需一凹」一髄一r曹馴即齢柳 爾　　　需　　　層　　　圃 曹　　一　　謄　　P　　卿　　尊　　齢　　彌　　齢　　齢　　爾　　鴨　　需　　一　　曽　　謄　　幽　　一　　脚　　騨　　藤　　輔　　齢　　卿　　爾　　胴　　一　　ρ　　一　　一 一　　鱒　　P　　”　　齢　　幣　　尊　　補　　需　　需　　一　　一　　一　　卿　　停　　構　　需　　輔　　胴　　一　　一　　一　　卿　　即　　“　　齢
11899スノーミラージュボール　　　　　嵐　　薗 膏　　20。019　　1o 2 2
噌　　鱗　齢　鵯　　弊　鴨　　輔　需　縣　嚇　　需　　鴨　鼎　刷　　刷　　胴　　■　　一　　一　　9　　一　　一　　圏　　一　　卿　　凹　　唱　　轄　　鱒　　噂　　噌 精“齢繭鯖卿卿襯儒爾爾需胴一一層曽 P　　「　　脚　　“ 繭　　補　　胴　　開　　圃　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　“　　鱒　　簡　　彌　　輔　　胴　　胴　　隔　　一　　ロ　　一　　幽　　騨　　騨　　”　　停　　礎　　榊　　脚 願　　鰯　　爾　　9　　層　　一　　一　　圏　　一　　暫　　噛　　齢　　需　　層　　隔　　一　　一　　一　　，　　襯　　輔　　縛　　稠　　旧　　冒　　曹，　　魑　　箪P1902スパイク＜バレーボール＞　　　　G1 音　　30。029　　10 3 3




11909 圃　　　10，049　　1o 1 1
曽　　一　　一　　“　　圏　　唱　　r　　口　　俘　　鞘　　噌　　鞠　　鯛　　曜　　胴　　需　　需 需　　　一　　　一　　　瞠 卿　　即　　騨　　静　　幕　　一　　翻　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　駒　　“　　騨　　輔　　彌　　卿　　扁　　闇　　胴　　一　　謄　　一　　一　　“　　一　　脚 噂　　”　　襯　　鞠　　楠　　齢　　縣　　胴　　需　　一　　一　　圏　　幽　　m　　顧　　胴　　■　　擢　　一　　一　　一　　留　　m　　幕　　縣　　需圏　　　曹　　　圏
P1910
凹　　昌　　芦　　一　　謄　　幽　　騨　　，　　，　　噸　　即　　幣　　停　　轍　　齢　　輔　　齢　　隔　　隔　　扁　　冊　　一　　團　　隔　　一　　圃　　一　　一　　冒　　一　　一
ｸばり　　　　　　　　　　　貿3 音　　70。068　　5o 1　　　　3　　1　　2 2　　　　1　　4
胴　　【　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　■　　■　　曹　　曽　　嘗　　幽　　顧　　曹　　孕　　搾　　齢 嚇　　隔　　胴　　圃 圃　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　騨　　柳　　鵯　　隔　　一　　胴　　胴　　胴　　一　　■　　一　　幽　　髄　　騨　　悼　　櫛　　鱒　　輔　　齢　　脚　　鰯　　ρ　　需　　罰 一　　一　　一　　曽　　p　　m　　一　　脚　　甲　　騨　　齢　　需　　－　　一　　一　　幽　　”　　騨　　幕　　用　　冊　　，　　一　　一　　一　　嘗
1三915
　　　　■　　曹　　謄　　一　　凹　　凹　　凹　　凹　　一　　r　　弾　　脚　　唱　　噛　　傅　　脚　　僻　　輔　　囎　　朝　　齢　　轄　　騨　　冊
Xピード　　　　　　　　　　　伍 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　　　　　　　　3 1　　1　　　　　1　　1
幽　　’　　い　　葡　　，　　甲　　轄　　幣　　繭　　胴　　胴　　棚　　曜　　一　　需　　一　　一 圏　　一　　騨　　脚 律　　輔　　襯　　願　　冊　　一　　■　　曹　　曽　　一　　髄　　髄　　鞠　　卿　　鞘　　卿　　柵　　輔　　需　　需　　需　　冒　　■　　曹　　一　　昌　　曽　　轡　　｝　　構 導　　齢　　輪　　彌　　縣　　罷　　曾　謄　　旧　　騨　　咀　　一　　μ　　輔　　願　　用　　一　　一　　一　　一　　｝　　腎　　襯　　需　　嚇　　圃厘　　　凹　　　一
P1916
幽　　轡　　一　　“　　P　　鱒　　仰　　噌　　弊　　欄　　轄　　脚　　瞬　　需　　需　　襯　　用　　需　　層　　胴　　一　　屍　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　帽　　圏
Xピードシヨーリ　　　　　　　　磁　　露 膏　　80，078　　10 8 8
11916 画　　　3　0．148　　1 o 3 3
需　　静　　刷　　圃　　刷　　棚　　閥　　冒　　需　　曹　　■　　一　　一　　圏　　一　　昌　　讐 卿　　一　　脚　　幕 胴　　圃　　圃　　一　　一　　圏　　一　　P　　騨　　噌　　【　　輔　　齢　　胴　　胴　　胴　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　脚　　鱒　　曽　　輔　　鯛　　“　　齢　　脚 胴　　刷　　謄　　一　　一　　凹　　一　　凹　　一　　冒　　幽　　顧　　縣　　帽　　一　　一　　一　　畠　　噌　　鞘　　胴　　“　　一　　一　　一　　一州　　鱒　　脚 隔　　輔　　陳　　脚　　楠　　騨　　静　刷　　回　　一　　需　　層　　一　　隔　　圃　　圃　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　巴　昌　　卿　　ρ　　鱒　　齢　　轄
11918スピン　　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　9　　0。087　　　　　2 0 9 5　　　　4
一　　，　　髄　　”　　昌　　一　　，　　一　　駒　　齢　　幣　　繭　　”　　曜　　鴨　　嚇　　冊 口　　　隔　　　一　　　一 一　　障　　騨　　輔　　葡　　願　　冒　　謄　　冒　　一　　■　　一　　一　　髄　　鞠　　一　　騨　　輔　　襯　　騨　　響　　冒　　胴　　曹　　一　　一　　■　　ρ　　一　　卿 脚　　脚　　櫛　　賭　　喩　　偏　　脚　　胴　　胴　　曜　　一　　一　　瞠　　騨　　鴨　　襯　　繭　　一　　一　　一　　一　　ρ　　鴨　　襯　　脚　　襯脚　　一　　轡　　停　　鞘　　噂　　鴨　　幣　　膚　　鞠　　扁　　欄　　一　　一　　需　　一　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一
1ま920スピンする　　　　　　　　　　斑 蛮　　20．019　　10 2 2
回　　一　　曹　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　噸　　一　　”　　鱒 ”　　冑　　冊　　冊 一　　一　　一　　一　　謄　　い　　聯　　騨　　簿　　齢　　冊　　層　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　｝　　脚　　弊　　躰　　頼　　瀞　　刷　　用　　冊　　，　　一　　需 曽　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　爾　　聯　　”　　轄　　一　　一　　一　　一　　嘩　　脚　　榊　　齢　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　四
11922　　　一口曹一一一昌曽一謄讐騨一幽一襯噌騨繭嚇需楠儒朝層帽Xプーン　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0cO39　　　　　2 1 1　　　　　　　3 1　　　　　　　3
”　　礎　　願　　齢　　齢　　輔　　靹　　僻　　冊　　冒　　一　　曹　　需　　一　　一　　曽　　曹 一　　一　　η　　幣 嗣　　補　　網　　隔　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　障　　一　　帯　　彌　　隔　　騨　　圃　　闇　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　一　　騨　　齢　　一　　藤　　卿 需　　胴　　曜　　冊　　謄　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　一　　唱　　一　　輔　　胴　　一　　一　　冒　　昌　　脚　　榊　　”　　胴　　騨　　圃　　一曽　　凹　　芦
P1923
唱　　噛　　弊　　噌　　僻　　”　　静　　胴　　需　　冊　　爾　　盟　　冊　　胴　　胴　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　巴　　唱　　一　　轡　　幽　　騨　　脚
Xプーン藤げ　　　　　　　　　H1 音　　10，010　　10 1 1
11923 画　　10．049　　10 1 1
一　　ρ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　鱒　　鞠　　”　　騨　　齢　　胴　　麟 需　　　冊　　　一　　　曹 曹　　圏　　幽　　ρ　　一　　冑　　静　　齢　　盟　　冊　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　”　　幣　　轄　　嚇　　騨　　胴　　糟　　圃　　ロ　　ロ　　一　　冒　　響 曽”騨停脚輔輔卿鯛常胴曹一瞠幽騨榊齢騨謄謄一一一一卿卿 一　　一　　幽　　幽　　一　　鱒　　一　　騨　　”　　曽　　葡　　騨　　襯　　輔　　僻　　侮　　静　　冊　　冊　　■　　冊　　冒　　刷　　ロ　　一11932スペース　　　　　　　　　　　　磁 童　　10．010　　1o 1 1


















































































曜　日 時報帯 番絹の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．0～100テロッフフリヲフ轡ト　鶏 醸見出し
1　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2
???ッ???



































”　　r　　一　　冒　　扁　　幣　　噌　　騨　　噸　　辱　　一　　鱒　　｝　　牌　　瀞　　輔　　楠　　楠　　椿　　一　　鼎　　瀞　　鞘　　騨　　曽　　脚 噌　　輯　　鱒　　一　　幽　　”　　圏　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒 一　　鞠　　”　　「　　噌　　騨　　鵯　　脚　　韓　　齢　　輔　　粥　　静　　冊 騨　　盟　　弼　　“　　旧　　一　　一　　一　　隔　　一　　回　　ロ　　冒　　罷
2 2 2 2 2 　口ｹ・＃須藤駆
＿」＿＿蝉輔＿＿＿＿＿＿＿鞠輔癩顯＿＿＿＿一卿輪脚　　仰　“　　一　　胴　　一　　騨　　齢　　鞘　　樺　　樺　　騨　　騨　　側　　騨　　扁　　隔　　臆　　隔　　■　　一　　扁　　需　　騨　　輔　　鞘 鵜　　即　　即　　齢　　”　　鞘　　一　　｝　　噂　　艦　　一 幣　　輔　　卿　　幣　　幕　　艀　　紳　　柵　　輔　　静　　補　　圃　　隔　　一 隔　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　口　　　冒　　　曹
1　　1　　　　　1 3 1　　　　　1　　　　　1 3 2　　i 　監ｹ・ストーり一
＿」＿r噂＿一＿一一＿＿r噂＿＿＿＿一一＿欄幣贈　　脚　魑　　冒　　冒　　囲　　一　　鴨　　儒　　榊　　騨　　幕　　鱒　　輔　　糟　　一　　需　　隔　　弼　　，　　酔　　騨　　需　　需　　輔　　葡 鞘　　静　　隔　　需　　騨　　輪　　噌　　聯　　弊　　構　　騨 麟　　静　　隔　　椿　　需　　需　　騨　　闇　　需　　層　　瞬　　一　　謄　　一 ロ　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 ?
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本構 CM 番田のジャンル チャンネル
全体 出現 敦鳶・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス虜 謹H民　　NHK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　騨・問注詑 種別度数　比率　標本 報　道　　　敦養　　　実昆　　醤　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その権 繹含　　　敦肖　　テレヒ　　下8S　　テレヒ　　　朝日　　　豪奈
11934スペシャル・ゲスト　　　　　　61 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
11934 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
輔　　隔　　擶 齢　　噂　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　－　　胴　　輔　　輔　　顧　　弊　樽　　鱒　　”　　幽　　一　艦　　一　　一　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　一　　需　　齢　　卿　　尊　　轄　　騨　　樺　　甲　　脚　　一　　騨　　，　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　圃　　一　　爾　　哺　　幕　　静　　肺　　胴　　静　　願　　輔　　輪　　鵯　　鴨　　輔　　輔　　噌　　轍　　単　　鱒　　轍　　噌　　縛　　”　　噛　　騨　　噂 唱　　η　　騨　　甲　　｝　　一　　脚　　鱒　　弊　　幽　　鵯　　需　　偏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌
11937全て　　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　29　　0，281　　　　26 4 7　　2　11　　2　　4　　3 ？　2　　4　　8　　3　　2　　3
11937 画　　　　　6　　0，296　　　　　5 1 2　　2　　2 2　　　　1　　1　　　　2
昌　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　騨　　鵜　　輪　　騨　　縛　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　扁　　騨　　順　　齢　　輔　　幣　　郭 謄　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　層　　曹　　層　　儒　　扁　　隔 輔　　鴨　　轄　　韓 P　　傅　　鞠　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　■　　冒　　ロ　　一　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　需　　一　　謄　　哺 胴　　一　　層　　層　　輔　　朝　　層　　層　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　精　　葡　　脚　　縣　　葡　　彌　　隔　　胴　　旧
11938すべり出し　　　　　　　　　冒1 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
鱒　　蝉　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　層　　需　　輔　　輔　　鞠　　輔　　轡　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　層　　需　　柵 轄　　齢　　弊　　“　　卿　　一　　曹　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一 一　　一　　隔　　■ 葡　　輔　　齢　　襯　　備　　脚　　脚　　β　　嘗　　”　　一　　卿　　圏　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　層　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　瞠　　鱒　　駒　　聯　　轄　　鳴　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
11939滑る　　　　　　　　　　　　麗 音　　50，（》49　　30 2　　2　　　　1 2　　2　　1
層　　翻　　襯 榊　　噛　　騨　　圏　　帽　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　爾　　一　　輔　　齢　　鞘　　齢　　騨　　脚　　｝　　η　　「　　P　　昌　　一　　昌　　一　　一 一　　一　　一　　旧　　隔　　”　　輔　　嚇　　彌　　齢　　騨　　鞘　　鞘　　鞘　　”　　”　　P 卿　　一　　一　　一 ロ　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　欄　　嚇　　順　　胴　　齢　　幕　　柳　　齢　　騨　　騨　　輔　　需　　騨　　幣　　幣　　騨　　僻　　鞘　　停　　四　　騨　　幣　　” 障　　”　　，　　P　　幽　　一　　騨　　噂　　縣　　脚　　幣　　椿　　卿　　謄　　圃　　一　　唱　　一　　一　　一　　嘩　　一　　昌　　一　　r　　一
1ig40スポーツ　　　　　　　　　　　61 膏　　　　　3　　0，029　　　　　3 1 1　　　　　　2 1　　　　　　2
冒　　　一　　　翻 轄　　鵯　　”　　繍　　榊　　脚　　鱒　　，　　，　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　麟　　需　　葡　　幣　　脚　　齢　　騨　　騨　　嘩　　唱　　ρ　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　剛　　闇　　－　　層　　網　　囎　　寵　　需　　轄　　擶　　靴　　停 轄　　騨　　η　　一 一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　襯　　盟　　冊　　冊　　層　　一　　冊　　葡　　用　　需　　縣　　騨　　轄　　幣　　彌　　輔　　鴨 騨　　柳　　鞘　　幣　　輯　　鞘　　轄　　躰　　轄　　需　　需　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　μ　　弾　　噂　　卿　　η　　”　　騨　　騨　　轄
11941スポーツウ晶ア　　　　　　　　61 音　　20．019　　1o 2 2
11941 画　　　1　0．（｝硅9　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　隔　　－　　需　　罰　　騨　　騨　　葡　　輔　　禰　　臓　　酔　　一　　唱　　瞠　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　盟　　葡　　静　　齢　　齢　　鵬　　齢 一　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　需　　一　　一 ，　　盟　　嶋　　隔 葡　　轄　　鴨　　常　　噌　　脚　　甲　　一　　昌　　”　　騨　　帽　　一　　曽　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　隔　　層　　謄 謄　　罷　　一　　響　　盟　　爾　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　，　　鱒　　鱒　　輔　　胴　　鴨　　湘　　層　　“　　一　　一　　一
11942スポーツ界　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　1o 2 2
冒　　　曹　　　一 胴　　h　　網　　静　騨　　楠　　葡　　常　　顧　　縣　　糊　　脚　　P　　幽　　昌　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　　隔　　齢　　需　　齢　　齢　　齢 r　　四　　r　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　鳥 一　　盟　　静　　静 騨　　鞘　　頼　　”　　脚　　願　　P　　一　　一　　畠　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　圃　　ロ　　冒　　謄 雪　　ロ　　謄　　■　　胴　　需　　胴　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　構　　縣　　鱒　　脚　　需　　葡　　静　帽　　柵　　一
11951SPORTS　蟹AR　　　　　　　　磁　　題音　　10．010　　1o 1 1
11951 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鞠　　騨　　脚 一　　騨　　厘　　■　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　輔　　鴨　　鱒　　”　　鞘　　韓　曹　　“　　一　　一　　圏　　一　　一 一　　一　　ロ　　冒　　層　　僻　　需　　葡　　騨　　輪　　齢　　幣　　齢　　弊　　幣　　騨　　鞠 鞘　　騨　　曹　　謄 曹　　一　　曹　　一　　■　　一　　隔　　一　　圃　　罷　　一　　胴　　鰯　　隔　　胴　　冑　　需　　幕　　輔　　齢　　静　　輔　　薦　　齢　　騨　　齢　　鱒　　騨　　脚　　” 弊　　韓　　職　　”　　頼　　欝　　”　　嚇　　弊　　騨　　轄　　嚇　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　圏　　騨　　鱒
11954スポンサー　　　　　　　　　　G1 音　　　　24　　06233　　　　22o 6　　1　　7　　1　　1　6　　2 6　　7　　5　　3　　3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　一　　鯛　　一　　胴　　僻　　齢　　齢　需　　幣　　μ　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　罷 齢　　鰯　　榊　　騨　　，　　一　　幽　　一　　幽　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　謄 一　　冊　　冊　　観　　儒　　嶺　　僻　　榊　　榊　　騨　　騨　　僻　　，　　騨　　脚　　聯　　蝉　　蝉　　四　　唱　　「　　■　　謄　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　哨　　輪　　楠　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒
11955すまい　　　　　　　　　　　　犠 音　　50，049　　52 1　2　　1　　　　1 1　　2　　　　　　　　　2
11955 画　　2　0。099　　10 2 2
一　　ロ　　一 扁　　庸　　需　　需　　楠　　幣　　榊　　騨　　幣　単　　脚　　幽　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　柵　　鞘　　輔　　鵯　　卿　　静　　幣　　聯　　”　　騨 圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　需　　一　　冒　　騨　　囲　　隔　　”　　刷　　輔　　輔 禰　　鵯　　榊　　幕 即　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　一　　隔　　謄　　一　　一　　旧　　胴　　一　　胴　　嗣　　騨　　闇　　輔　　需　　柵　　輔　　庸 卿　　簡　　鞠　　鞠　　葡　　尊　　柳　　隔　　欄　　湘　　儒　　－　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　”　　唱　　騨　　r　　甲　　P　　，　　，
11956スマイリービル5F　　　　　　　磁 膏　　10．010　　10 1 1
11956 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
脚　　”　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　一　　一　　隔　　稠　　幕　　齢　　齢　　轄　　轄　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　回　　謄　　吼 瞬　　葡　　鵯　　葡　　一　　芦　　騨　　一　　P　　昌　　圏　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　冒 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　需　　罰　　冊　　噛　　”　　騨　　榊　　鵯　　脚　　脚　　，　　唱　　脚　　“　　η　　脚　　”　　芦　　一　　【　　凹　　，　　一　　曽　　一　　一　　一　　一 幽　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　昌　　曹　　欝　　騨　　脚　　鱒　　幣　　輔　　騨　　嚇　　静　　齢　　顧　　柵　　楠　　襯　　痴
11958澄ます　　　　　　　　　　　誓2 膏　　　　　　2　　　0。019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　鴨　　冒　　輔　　開　　稀　　齢　樽　　脚　　脚　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　葡　　腕　　隔　　需　　騨　　轄　　聯　鼻　脚 P　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　一　　一　　一　－　　一　　圃　　－　　胴　　儒　　噛 槻　　輔　　瀬　　輔 卿　　弾　　騨　　騨　　”　　脚　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　ロ　　一　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　ロ　　冒　　冒　　一　　層　　鴨　　盟　　騨　　－ 冊　　層　　届　　静　　齢　　一　　躰　柵　　冊　　偏　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　讐　　一　　謄　　瞠　　一　　昌　　一　　P　　一
11959済ませる　　　　　　　　　　　艶 蕾　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　1
鴇　　齢　　桶 鱒　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　扁　　脚　　轄　　轄　　鱒　　騨　　一　　卿　　卿　　讐　曹　　謄　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　冊　　需　　弊　　静　　鯖　　騨　　m　　憎　　僻　　常　　騨　　”　　一　　幽 一　　騨　　一　　厘 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　■　　一　　冊　　寵　　冒　　需　　補　　需　　卿　　葡　　囎　　僻　　縛　　鴨　　葡　　騨　　頼　　幣　　輯　　一　　噌　　聯　　曹 噌　　脚　　騨　　卿　　騨　　鱒　　騨　　噌　　騨　　一　　哨　　鵯　　聯　　需　　陶　　瀞　　騨　　一　　一　　謄　　一　　冒　　冒　　曹　　層　　冒
U961スマヅプ　　　　　　　　　　G1　総 膏　　60．058　　10 6 6
昌　　　一　　　一 一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　隔　　嗣　　静　聯　　補　　廟　　齢　　聯　　脚　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　需　　胴　　界　　静　　補　　齢 齢　　鱒　　芦　　η　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　■　　ロ　　冒　　冒　　曹 層　　一　　層　　帽 静　　需　　幕　　轄　　騨　　鱒　　騨　　騨　　騨　　一　　P　　芦　　曽　　■　　一　　9　　凹　　幽　　一　　一　　■　　昌　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　曹 曹　　曹　　一　　圃　　一　　■　　響　　一　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　亭　　停　　一　　騨　　騨　　鱒　　騨　　印　　轄　　需
11962すまないく盤〉　　　　　　響4 膏　　　　51　　0．495　　　33 0 1　　5　　6　　　　24　15 2　　　　3　　　14　　　　6　　　13　　　10　　　　3
冒　　一　　帽 網　　需　　噌　　囎　　襯　　”　　鞠　　幣　唱　　一　　P　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　柵　　輔　　補　　噌　　囎　　躰　　脚　　幣　　障　鱒　　，　　一 ■　　一　　曹　　一　　冒　　騨　　一　　静　　胴　　胴　　輔　　獅　　寵　　”　　騨　　輔　　鵯 需　　瀞　　”　　騨 蝉　　P　　P　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　一　　－　　用　　層　　層　　騨　　胴　　冊　　需　　弼　　隔　　齢　　隔　　輔　　辮　　幕 聯　　需　　齢　　隔　　鯖　　鞘　　噌　　聯　　齢　　縣　　湘　　冊　　－　　一　　需　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　謄
11963角　　　　　　　　　　　　　　犠　　人 音　　60．058　　10 6 6
11963 團　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
一　　　冒　　　一 一　　襯　　冊　　寵　　胴　　胴　　輔　　腕　　静　稀　　櫛　　騨　　”　　P　　P　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　－　　需　　煽　　齢　　需　　補　　鰯　　榊　　需　　鵯 髄　　｝　　嘗　　謄　　一　　一　　隔　　圃　　ロ　　圃　　一　　一　　曹　　一　　盟　　隔　　柵 臆　　寵　　輔　　榊 顧　　騨　　囎　　帯　　噌　　即　　騨　　P　　一　　一　　一　　幽　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　曹　　謄　　曹　　需　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　鴨　　需 騙　　扁　棚　　層　　輔　　棚　　脚　　需　　用　　需　　葡　　一　　一　　圏　　曹　　一　　畠　　幽　　P　　騨　　一　　μ　　凹　　■　　P　　髄
11964隅　　　　　　　　　　　　　織 轡　　．　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 2　　　　1
11964 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　曽　　　一 一　　冒　　擢　　冊　　一　　用　　罷　　嚇　　需　輔　　輔　　轄　　帯　　一　　一　　謄　　謄　　嘗　　一　　曹　　胴　　隔　　一　　需　　盟　　爾　胴　　輔　　輌　　輔　　需 騨　　靴　　構　　韓　　“　　一　　■　　圏　　昌　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 隔　静一静粥需韓卿韓贈一騨鱒q，一一嘗幽嘗謄幽一凹　凹　圏　■曹一一 一　　一　　胴　　冒　　謄　　胴　　一　　一　　－　　旧　　層　　謄　　甲　　謄　　唱　　η　　一　　卿　　瀞　　韓　　幣　　鯖　　鱒　　常　　鵯　　欝11967鐸禺々　　　　　　　　　　　　織 音　　10．010　　1
? 1 1
11967 翻　　　1　0。〔｝弓9　　1 0 1 1
騨　　騨　　圏 一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　需　　胴　　騨　　柵　　一　　隔　　齢　　鵯　　齢　　唱　　幽　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　層　　層　　冊 需　　隔　　幣　　彌　　噌　　，　　，　　辮　　一　　一　　P　　謄　　一　　唱　　一　　P　　謄 圏　　　謄　　　一　　　一 一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　静　　齢　　胴　　補　　補　　静　　鯖　　榊　　騨　　鮪　　卿　　即　　韓　　唱　　嘩　　い　　曽　　鱒　　一　　一　　一　　芦　　幽　　圏 凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　一　　髄　　一　　P　　騨　　卿　　脚　　樽　　轄　　輪　　輔　　需　　輔　　輸　　卿　　需　　需　　獅
11970隅田川　　　　　　　　　　鞍1　翻 團　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　　曹　　　一 一　　一　　冒　　一　　用　　襯　　廟　　稀　　静　鼻　鼎　　卿　　障　　P　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　閥　　旧　　鵯　　静　　彌　　舶　　輔　　僻　　騨　　騨 ｝　　卿　　謄　　圏　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 一　　　一　　　一　　　一 輌　　彌　　嚇　　静　　需　　脚　　卿　　聯　　騨　　卿　　一　　騨　　唱　　一　　曽　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　一　　一　　胴 胴　　胴　　層　　需　　襯　　用　　幕　　鴨　　刷　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　卿　　r　　鱒　　一　　髄　　一
11972俊み着く　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　2　　0．〇三9　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
葡　　輔　　輔 糟　　常　　”　　”　　脚　　騨　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　懸　　騨　　隔　　騨　　轄　　鱒　　”　　騨　　一　　謄　　唱　　卿　　一　　一　　一　　ロ 層　　一　　一　　圃　　需　　葡　　輔　　需　　需　　需　　韓　　齢　　需　　齢　　常　　輔　　“ 齢　　聯　　脚　　脚 ■　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　層　　曽　　冊　　隔　　躰　　需　　齢　　静　　齢　　輔　　輪　　轄　　鴨　　鞘　　葡　　常　　” 【　　脚　　鞠　　髄　　一　　幽　　｝　　騨　　噌　　幽　　鱒　　輔　　輔　　齢　　禰　　網　　柵　　冊　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　曹
119？3住友海　　　　　　　　　　　磁　企 画　　　　　2　　0會099　　　　　2 0 2 2
一　　”　　圏 一　　一　　一　　冒　　曽　　一　　一　　圃　　爾　　需　　一　　需　　輔　　膚　　卿　　騨　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　隔　　團　　隔　　回　　用　　需 需　　輔　　轄　　繭　　脚　　一　　髄　　芦　　営　　曽　　一　　一　　嘗　　凹　　圏　　昌　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　胴　　隔　　圃　　”　　齢　　冊　　一　　静　　静　　補　　齢　　【　　騨　　曽　　脚　　卿　　μ　　齢　　“　　幽　　「　　一　　帽　　一　　9　　曽　　曽　　一　　一 一　　一　　謄　　ロ　　一　　謄　　曹　　謄　　層　　一　　一　　昌　　幽　　御　　一　　墜　　嘩　　卿　　嚇　　韓　　齢　　鱒　　噌　　｝　　榊　　精
11974住友海上　　　　　　　　　　　磁　　企 音　　10．010　　11 1 1
11974 画　　　1　0．049　　1 1 1 1
一　　　一　　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄　　需　　盟　　一　　圃　　齢　　静　　脚　　齢　　聯　　轡　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　■ 隔　　胴　　開　　脚　　瀞　　鞘　　騨　　｝　　卿　　騨　　卿　　即　　蝉　　”　　脚　　一　　一 一　　　一　　　圏　　　一 曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　圃　　需　　胴　　隔　　胴　　輔　　需　　輔　　騨　　幣　　輔　　哺　　鱒　　鞘　　精　　鱒　　鱒　　仰　　”　　聯　　P　　β　　鱒 髄　　昌　　一　　曽　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　脚　　鱒　　輸　　諭　　静　　騨　　彌　　静　　層　　層　　鵯　　隔　　輔
11976住友銀　　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　　03099　　　　　　2 0 2 2
一　　　冒　　　一 輔　　繭　　輔　　圃　　齢　　輔　　”　　藤　　幣　　需　　轄　　脚　　｝　　“　　階　畳　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　胴　　響　　伽　　緬　　楠　　噌　　轄 脚　　騨　　P　　鱒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ ■　　旧　　帽　　回 騨　　葡　　囎　　榊　　葡　　鱒　　榊　　僻　　鱒　　聯　　脚　　鱒　　「　　卿　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圃　　一 曹　　謄　　冊　　盟　　冊　　盟　　需　　隔　　層　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　蝉　　脚　　r　　巴　　ρ　　髄　　一　　卿　　卿
11979｛簗友簡　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　　0。099　　　　　　2 0 2 2
顧　　榊　　幣 縛　　騨　　一　　門　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　脚　　隔　　騨　　卿　　騨　　頼　　紳　　，　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　隔　　一　　騨　　柵　　嚇　　静　　脚　　輔　　榊　　胴　　輔　　齢　　縣　　僻 鱒　　鱒　　脚　　御 一　　一　　｝　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　一　　謄　　隔　　旧　　一　　一　　胴　　－　　卿　　鰯　　襯　　需　　齢　　輔　　縣　　瀞 鵜　　柳　　轄　　鵯　　卿　　轄　　即　　【　　騨　　唱　　樽　　楠　　胴　　■　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　冒　　一　　一
11980住友僑　　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　2　　0陰099　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　旧　　謄　　曜　　一　　酔　　齢　　齢　　齢　　齢　　“　　糊　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　需　　一 胴　　囚　　願　　嶺　　騨　　騨　　｝　　P　　”　　一　　鱒　　P　　一　　”　　一　　P　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　層　　一　　罷　　冒　　開　　鴨　　嚇　　齢　　顧　　闇　　齢　　鰯　　鱒　　鱒　　鱒　　脚　　弾　　，　　卿　　P　　鱒　　騨　　髄 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　芦　　學　　騨　　鱒　　輔　　縣　　順　　胴　　網　　脚　　騰　　囎　　騨　　庸　　葡
11981住友倉　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
一　　　冒　　　一 一　　一　　圃　　胴　　一　　一　　圃　　縣　　一　　齢　　翻　　齢　　脚　　静　　卿　　騨　　”　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　需　　寵　　需 輔　　噌　　鱒　　噌　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一一一一一鯛偏縣輔需鞠榊脚哨購鱒騨甲甲昌一一昌一曽一昌一一曹 曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　謄　　雪　　一　　■　　一　　昌　　一　　鱒　　鱒　　紳　　騨　　｝　　，　　い　　旧　　”　　騨11982住友不　　　　　　　　　　　　H1　企 鋤　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　一 圃　　隔　　冒　　胴　　胴　　ロ　　胴　　静　　静　　圃　　剛　　静　　齢　　卿　　願　　¶　　聯　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　胃　　隔　　齢 鱒　　騨　　櫛　　鞘　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　需　　一　　需　　冒　　寵　　鵜　　需　　需　　需　　騨　　葡　　一　　停　　脚　　口　　髄　　P　　一　　髄　　昌　　芦　　一　　曽　　一　　一　　凹　　圏　　■　　厘 曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　一　　曹　　謄　　旧　　一　　圏　　一　　一　　騨　　甲　　甲　　榊　　一　　一　　一　　卿　　脚　　韓　　騨
11983すみ煮　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10．010　　i0 1 1




































































曜　霞 鱒簡箒 蓄纈の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　鶏 o～　6～　霊2～　玉8～脂～5　　恥30　　～60　　～90　　91鬼～喋湾嚇3，7N8，0～、ooテ助ブ刃リブ一画　鶏 墨引出し








1　　5　　1　　5　　7　　6　　47　14　　4　　43　　8　10　　5　　3 4　　9　10　　620 　8　　1 音i全て
2　　1　　1　　a 1　　2　　　　3 2　　4 1　　1　　3　　1 5　　1 画i
一　謄　嘩　輪　隔　一　一　冒　一　一　一　一　圏　嘩　騨　静 層　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　辱　　鼎　　傭　　曜　　輔　　旧　　一　　一 騨　　嚇　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　幣　　哺　　圃　　一　　ρ　　■　　一　　”　　噛 導　　齢　　隔　　一　　謄　　嘩　　韓　　ヴ　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　輔 一　　一　　一　　一　　噸　　辮　　艀　　一　　一　　曹　　幽　　一　　再　　騨
4 4 4 4 4 一「一鞠寵一髄輔一一一鞠縣一■髄噸騨需一一一”闇諱Fすべり出し
繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　冒　一　一　一　一　謄　一　噂　轄　輔　圃　謄 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　即　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬 ”　　隔　　一　　曹　　一　　■　　噂　　騨　　”　　冒　　冒　　一　　一　　ρ　　甲　　聯　　鞘　　齢 層　　一　　一　　一　　騨　　購　　”　　騨　　一　　冒　　一　　噂　　嚇　　葡　　一 ■　　一　　r　　翰　　需　　，　　一　　一　　一　　聯　　韓　騨　　儒　　胴 曹「隔刷一隔齢需一一一隔隔【一噂卿罰一一一嚇一一
　　　　2　　　　3常　　騨　　一　　曹　　圏　　噂　　”　　甲　　｝　　騨　　瀞　　桶　　謄　　一　　冒　　一 　　　　　3　　z曹　　一　　辱　　鱒　　縣　　騨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　鱒 　　　　　2　　3冒　　一　　昌　　鰯　　卿　　幣　　儒　　需　　一　　一　　一　　r　　脚　　の　　齢　　冒　　ロ　　冒 　　　　　　　　5曹　　ρ　　噂　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　弊　　酔　　圃　　一　　一 　4　　1唱　　鞘　　嚇　　隔　　一　　一　　一　　一　　鞘　　轄　　冊　　一　　一　　一 音聾る幣朔冒一9鞠扁　一　一　轡幕一冒一　”　曜一　■一停障旧一鱒
1　　　　2 1　　2 2　　1 2　　　　1 3 音1スボーヅ
齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　■　噌　幣　輔　椿　楠　艀　鴨　一　一　一　一　■ 騨　　糟　　”　　幕　　層　　ロ　　一　　一　　唱　　一　　弊　　噂　　弊　　輔　　静 一　　一　　一　　鞘　　需　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　，　　一　　一　　一　　圏 圏　　”　　輔　　一　　一　　一　　一　　岬　　幣　　柳　　一　　冒　　一　　暫　　卿 榊　　儒　　冒　　一　　嘔　　昌　　騨　　庸　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一 一→一　■　陣層一　昌騨輔用　一　嘗繭　需一一一嘩ρ盟一r榊







2 2 2 2 ．2 　摩ｱしスポーツ界
一　　一　　一　　一　　一　　■　　甲　　噺　　葡　　胴　　一　　冒　　曹　　一　　一 艀　　”　　一　　ロ　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　尉　　圃　　一　　一　　一　　”　　柳　　瀞　　冊 需　　一　　一　　一　　脚　　需　　冊　　一　　曹　　一　　一　　嘩　　簡　　一　　一 一　　一　　瞠　　常　　齢　　層　　一　　一　　一　　噂　　騨　　印　　騨　　一 一」鞘騨＿＿騨輔＿＿＿幣＿＿＿＿噂＿＿一＿噛稠＿需　一　冒　一　静　椿　齢　一　圏　一　一　一　一　幣　一　一　一　一　■　一　一　一　P　常　葡　腎 ?
1 1 1 1 1
????????
　　　！一　　r　　脚　　鞠　　幣　　擶　　寵　　酔　　需　　冨　　一　　一　　r　　朝　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　静　　需　　胴 　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　轄　　葡　　冒　　一　　一　　冒　　一　　9
　　　　　　　i騨　　楠　　一　　ロ　　一　　一　　一　　卿　　轄　　卿　　隔　　一　　一　　一　　一　　縣　　葡　　一 　　　　　　1需　　一　　一　　■　　脚　　麟　　謄　　r　　一　　一　　一　　輸　　”　　噺　　o 　1一　　一　　r　　即　　一　　冒　　一　　一　　一　　r　　鞘　　轄　　冊　　一 画1一「糟需冊一脚胃冒一曽幣需ρ一一脚静回一一鞠胴一
6　　3　　2　4　　6　　1　　2 4　12　　6　　24 5　　9　2　44　　9　　9　　211　13 音1スポンサー
一　甲　r　翰　刷　”　観　一　胴　冒　一　一　一　甲　鵜　鴨　一　一　冒　一　一　凹　一　弊　”　葡 層　　櫓　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　湘　　囁　　冒　　一　　一　　一　　一 淵　　”　　輔　　一　　一　　一　　一　　圏　　｝　　鞘　　騨　　冒　　冒　　ρ　　一　　η　　幣　　補 層　　一　　一　　一　　一　　脚　　需　　曄　　一　　一　　一　　一　　鱒　　韓　　一 一　　一　　一　　騨　　幣　　需　　謄　　一　　一　　薗　　η　　弾　　簡　　曜 冒■辱騨冊謄嘩輪謄冒一噌騨ρ　一　■　幽幣需一　一　噂騨冒
2　　1　　2 1　　1　　1　　2 3　2 2　　2　　1 4　　1
??????
　　　2一　一　一　一　r　脚　脚　騨　常　葡　卿　謄　一　一　一　噌　騨　齢　隔　鞘　一　一　一　一　一　一 　　　2騨　　聯　　需　　儒　　闇　　一　　冒　　一　　曹　　脚　　騨　　轄　　幣　　輪　　一 　　　2一　　一　　噌　　常　　騨　　胃　　隔　　一　　■　　一　　辱　　幕　　需　　一　　一　　一　　曽　　圏 　　　2弾　　榊　　儒　　一　　冒　　一　　一　　幹　　齢　　需　　冒　　曹　　一　　卿　　聯
　　　2謄　　冒　　冒　　一　　一　　算　　需　　齢　　一　　一　　一　　一　　圏　　幣 画1冒鴫一瞠｝一　一一η需冒一一紳－　一一｝幣，冒　一輯葡










1　　　　　1 2 1　　1 1　　i 2 　1ｨ澄ます
一　弊　鞘　葡　鰯　“　冒　■　一　冒　冒　一　一　印　齢　鴨　一　冒　胴　冨　冒　一　一　”　仰　卿 幣　　寵　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　輔　　寵　　胴　　需　　一　　冒　　曹 ■　　幣　　輔　　陶　　冒　　冒　　一　　一　　曽　　齢　　湘　　層　　胴　　一　　一　　一　　騨　　侑 鴨　　一　　一　　■　　一　　轡　　幣　　帰　　一　　一　　一　　薗　　鱒　　庸　　層 一　　一　　一　　即　　鱒　　回　　胴　　一　　■　　一　　脚　　騨　　囎　　一
1　　2 1　　1　　1 1　　　　1　　1 2　　　　1 1　2 音1済ませる
一　一　一　唱　騨　辱　即　齢　楠　彌　隔　冒　一　一　一　一　騨　幣　聯　葡　扁　冨　一　冒　一　曽 鞠　　噂　　轄　　縛　　儒　　冒　　冒　　一　　一　　r　　騨　　m　　鴨　　輔　　謄 一　　曹　　一　　η　　轍　　輔　　陶　　一　　曹　　一　　凹　　鱒　　算　　貞　　冒　　一　　一　　一 一　　“　　輔　　一　　冒　　一　　一　　凹　　幣　　瀞　　罷　　冒　　一　　暫　　一 齢　　冨　　冒　　一　　一　　噂　　冑　　静　　一　　一　　一　　一　　嘗　　算
6 6 6 6 1　　　　5 奮1スマツプ　匿







































　　　1騨　　冒　　一　　一　　■　　嚇　　脚　　騨　　謄　　一　　一　　曽　　一　　瑚　　傭　　圃　　一　　ロ 　1一　　，　　騨　　常　　帰　　扁　　冒　　一　　■　　噸　　噌　　柵　　一　　冒　　一 　1n　　脚　　補　　團　　一　　一　　一　　鞠　　鴨　　輔　　冒　　冒　　冒　　冒 圏lr∴＿＿＿轄＿＿＿鞠需＿＿”一＿一ρ＿鞠鴨＿
?
2 2 2 2 2 画1隅田川　1
一　一　圏　幣　卿　葡　一　一　一　一　一　一　一　鱒　騨　需　一　齢　一　一　需　一　一　一　噂　， 騨　　幕　　騨　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　騨　　鵯　　楠　　胴　　隔 一　　蝉　　韓　　輔　　冒　　曹　　一　　圏　　一　　四　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨　　僻 輔　　一　　一　　一　　一　　曹　　輔　　即　　冒　　一　　一　　嘩　　算　　騨　　胴 一　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　単　　曹　　楠　　尉 一「一噌静一一幽脚罷■曹P偏隔一一，輔一一一一申
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 音潤み着く
ロ　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　一　　鵯　　輔　　癩　　罷　　胴　　ロ 一　　一　　一　　一　　噂　　”　　騨　　艀　　冨　　一　　一　　一　　薗　　噂　　鞠 一　　一　　一　　一　　騨　　”　　僻　　用　　一　　曹　　一　　卿　　噌　　ゆ　　一　　一　　一　　一 幽　　ψ　　鞠　　静　　一　　冒　　曹　　一　　脚　　隔　　縣　　冒　　一　　暫　　一 隔　　胃　　一　　一　　圏　　圏　　”　　柳　　胴　　隔　　冒　　冒　　一　　一 鞠鴨謄一　■一需一曹髄鞠冒曹ρ一鴨冊一圏　碑轄卿用　一
2 1　　1 2 2 2 画1｛謎琴海
鱒　常　齢　齢　一　一　一　一　謄　η　卿　幕　贈　輔　輔　罷　一　齢　一　冒　冨　一　一　辱　騨　騨 需　　需　　罰　　一　　一　　曹　　一　　凹　　噂　　騨　　｝　　需　　冊　　冒　　一 聯　　縛　　鴨　　需　　一　　一　　一　　「　　弾　　瀞　　層　　冒　　冒　　ρ　　一　　｝　　鴨　　需 需　　一　　一　　一　　噂　　脚　　”　　一　　需　　需　　曽　　魅　　噂　　榊　　隔 ■　　一　　脚　　瀞　　扁　　嘗　　曽　　曽　　噂　　躰　　嚇　　一　　騨　　冒 幽周噌輔需一曽脚鼎冒　■”柳圃　一　■一縛需一　ロ　■　唱鞠







2 1　　1 2 2 2 　1諱A｛主友銀
冒　冒　一　一　n　轡　圃　”　一　一　一　一　■　η　一　一　御　m　陶　｝　鴇　柵　一　一　一　魅 噂　　嚇　鵯　　聯　　隔　胴　　－　　艦　艦　　一　　等　噌　　噛　　鴨　　層 一　　一　　一　　輸　　鰯　　帽　　－　　一　　一　　昌　　噛　　轍　　鴨　　“　　一　　一　　一　　甲 鱒　　“　　一　　一　　一　　一　　”　　智　　廟　　囲　　一　　一　　r　　鵯　　僻 曹　　一　　一　　職　　樺　　齢　　一　　一　　一　　一　　圏　　騨　　障　　補 ＿」＿卿弾陶＿＿鞠需＿＿＿一＿＿＿＿脚碗＿＿＿＿
2 1　　1 2 2 2 　，謠Z友商
卿　騨　圃　一　冒　一　一　即　暢　葡　冒　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　輔　需　一　一　一 一　　一　　■　　瞠　　俸　　騨　　曜　　隔　　謄　　冒　　圏　　一　　謄　　一　　即 冒　　冒　　一　　曹　　「　　即　　齢　　陶　　冒　　一　　曹　　髄　　”　　腕　　需　　一　　冒　　曹 曽　　岬　　”　　曜　　一　　一　　一　　，　　一　　騨　　需　　一　　一　　暫　　一 胴　　一　　罷　　一　　一　　一　　噌　　柳　　齢　　冒　　冒　　冒　　一　　一
2 1　　1 2 2 2 画・住友僧
冒　　一　　r　　轄　　寵　　冨　　一　　一　　一　　騨　　輔　　需　　齢　　静　　層　　一　　胴　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　鱒　　葡　　一　　騨 曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　儒　　冊　　一　　一　　冒　　一　　■ 隔　　”　　一　　一　　一　　一　　r　　算　　一　　盟　　一　　一　　圏　　紳　　障　　鴨　　隔　　回 ロ　　一　　噂　　鞠　　”　　需　　冒　　一　　■　　一　　榊　　脚　　扁　　一　　■ 噌　　鞠　　層　　一　　一　　曹　　一　　い　　幣　　需　　－　　－　　■　　曹
2 1　　1 2 2 2 画，傭友倉　聖
冨　一　一　”　鱒　鞠　冒　一　一　■　卿　騨　噌　輔　阜　輔　需　冑　，　一　冒　一　一　一　”　” 儒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　”　　鴨　　一　　隔　　一　　一 幽　　鱒　　需　　齢　　團　　一　　一　　一　　鱒　　鞠　　需　　冒　　冒　　ρ　　■　　甲　　尊　　尉 冊　　r　　一　　一　　鱒　　”　　騨　　犀　　回　　一　　一　　卿　　齢　　曜　　一 一　　r　　騨　　齢　　圃　　ロ　　一　　曹　　圏　　r　　朝　　齢　　一　　一 曹、卿騨儒冒曽弾卿ロー「障「冒一一脚冊一冒一一輸
2 1　　1 2 2 2 撃墜友不
一　冒　冒　一　”　樺　層　冒　一　一　一　一　噌　蝉　一　弾　翰　一　需　鴨　胴　冨　一　一　唱　P 躰　　幕　　哺　　轄　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　需　　曜　　一 圏　　P　　鞠　　縛　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　謄　　隔　　ρ　　一　　一　　｝　　購 騨　　一　　一　　一　　一　　嘩　　鵯　　ゆ　　層　　ロ　　一　　■　　噌　　騨　　欄 一　　一　　r　　騨　　葡　　需　　冒　　一　　一　　曹　　嘩　　騨　　需　　一 一「，嘩幣胴冒一騨騨一鵬噂艀冊一一瞥”一　一　一　圏鱒
1 1 1 1 1 音1すみ煮



















































































本纏 CM 播継のジャンル チャンネル
全体 出現 臆　囎　　　彫エストー藤 日HK　　雑舞試　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テ多ヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　黙・鑛注記 種溺度数　比皐　標本 鰻　道　　　鼓養　　　冥翔　　膏　豪　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ碓 諺含　　　鞍薄　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　饒自　　　ゑ摩




11987速やか　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　〔LO29　　　　　3 2 2　　　　1 　　　2　　　　1噌　　一　　一　　盟　　需　　一　　用　　鯛　　一　　胴　　團　　需　　層　　曜
凹　　　一　　　冒 囎　　輔　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　｝　　い　　一　　一　　一　　冒　　用　　胴　　備　　職　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　”　　脚　　騨　　一　　一 盟　　需　　輔　　薄　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　胴　　晒　　輔　　輔　　”　　騨　　μ　　一 一　　　一　　　一　　　一 鯛　　騨　　脚　　騨　　凹　　一　　一　　騨　　尊　　脚　　一　　一　　冊　　需　　粥　　輔　　鱒　　騨　　一　　一　　凹　　一　　闇　　圃
11989済む　　　　　　　　　　　　誓2 音　　　　　i3　　0r126　　　　　9 o 2　　3　　3　　　　1　4 3　　4　　2　　3　　　　　　　1　　　　　■　　嚇　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
幣　　“　　艦 一　　一　　幣　　騨　　輯　　一　　一　　冒　　曹　　胴　　需　　榊　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　鴨　　鴨　　葡　　樺　　騨　　一　　曹　　一　　■　　胴　　葡　　輔　　騨 璽　　一　　一　　冊　　隔　　輔　　卿　　芦　　讐　　一　　「　　圃　　閉　　闇　　輔　　静　　尊 騨　　一　　一　　一 羽田静静韓P曽曹鴨嚇”，曽一一一騙馬一層卿m鱒■一一
11ggo住む　　　　　　　　　　　　　博2 奮　　　　26　　0事252　　　　1？ 2 8　　8　　4　　　　4　　1　　　　14　　7　　3　　2　　1　　7　　2
需　　弾　　謄 一　一　一　需　騨　脚　鱒　一　一　一　圃　輔　鞘　“　圏　P　一　一　一　一　聯　需　騨　脚　一　一　一　圃　刷　僻　輔 一　　曽　　曹　　謄　　一　　鞠　　騨　　頼　　脚　　芦　　「　　一　　一　　一　　閉　　響　　輔 弊　　嘔　　一　　一 一　曹　一　冊　需　韓　曜　凹　曹　需　需　篤　轄　”　髄　一　幽　■　一　扁　胴　一　彌　補　騨　騨　一　昌 “　　噸　　鱒　　一　　一　　一　　一　　圏　　唱　　唱　　唱　　一　　圏　　一　　凹
11993相撲　　　　　　　　　　　　雛 脅　　190．184　　§o 7　　　　1　　　　2　　　　9 7　　　　　　1　　9　　2
一　　冒　　粥 鞘　一　一　一　隔　罷　輪　櫛　脚　凹　圏　一　一　需　需　需　騨　｝　一　一　一　冒　鯛　嚇　齢　鱒　幽　曹　一　一　爾 幣　　騨　　｝　　幽　　一　　扁　　層　　瞬　　需　　騨　　胤　　い　　讐　　艦　　一　　■　　曹 冊　　願　　鴨　　躰 芦　　一　　冒　　■　　冒　　冊　　襯　　輔　　一　　一　　昌　　一　　謄　　層　　隔　　鴨　　尊　　“　　一　　騨　　一　　唱　　一　　一　　闇　　彌　　彌　　囎 隔　　鯖　　儒　　輔　　榊　　噌　　哨　　騨　　嘔　　騨　　鱒　　聯　　μ　　騨　　騨
11995引換取り　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　　1　　　　　1　　　　　1 2　　1　　　　　　　1　　一　　一　　圃　　需　　冊　　一　　陶　　一　　帽　　剛　　鯛　　哺　　一　　嚇　　鴨　　一　　冊　　静　　鴨　　月
一　　　一　　　一 縣　　輔　　辮　　一　　一　　一　　一　　一　　楠　　鞘　　噌　　幽　　一　　一　　冒　　胴　　輔　　繍　　哨　　P　　幽　　一　　一　　一　　需　鴨　　糟　　騨　　騨　　幽　　曽 胴　　輔　　襯　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　ロ　　隔　　一　　輔　　幕　　騨　　卿 P　　一　　一　　一　　胴　　回　　輔　　騨　　鱒　　一　　圏　　一
12000スライスする　　　　　　　　　瑚 膏　　20，019　　21 2 　　　1　　1一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一
輯　　一　　昌 一　　隔　　齢　　脚　　一　　一　　一　　冒　　冒　　儒　　聯　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　嗣　　靴　　齢　　榊　　脚　　謄　　一　　一　　圃　　陶　　鵜　　瀞　　騨　　幽 謄　　一　　層　　輔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　冒　　糟　　襯　　静　　鞘　　卿 一　　一　　一　　一 翻　　補　　隔　　鯖　　鱒　　髄　　凹　　一　　胴　　胴　　一　　鯖　　【　　β　　一
12001スライダー　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2
辮　　一　　一 謄　　一　　嚇　　輪　　騨　　”　　一　　一　　一　　騨　　補　　輔　　糊　　”　　一　　一　　一　　一　　輔　　需　　囎　　障　　一　　昌　　一　　曹　　胴　　柵　　瞬　　脚　　騨 一　　一　　一　　稠　　静　　唱　　“　　墜　　一　　一　　「　　回　　需　　糟　　輔　　瀞　　齢 脚　　騨　　凹　　一 一　　胴　　静　　輔　　輔　　鱒　　顧　　一　　一　　一　　騨　　補　　舶　　騨　　停　　一　　一　　一　　ロ　　一
聖　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　曹　　一　　曹　　曹
12004ずらり（と〉〈ドずらっと」も〉　　恥 奮　　50．049　　4o 1　　　　3　　1 2　　2　　1
齢　　鱒　　脚 一　　一　　冒　　縣　　禰　　樺　　唱　　一　　一　　一　　一　　隔　　齢　　騨　　謄　　一　　一　　一　　冒　　胴　　扁　　囎　　糟　　閂　　P　　一　　一　　冊　　胴　　齢　　輔 嘗　　曽　　需　　一　　鴨　　轄　　轄　　曽　　“　　芦　　「　　凹　　一　　冒　　需　　曾　　幕 齢　　聯　　唱　　圏 一　　一　　一　　冊　　隔　　簿　　騨　　騨　　嘗　　一　　曹　　冊　　粥　　騨　　鵯　　鞘　　鱒　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一
欄　　幅　　即　　幽　　讐　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　曽
12005スリー一＜3＞　　　　　　　　　　　61 曹　　20．019　　三2 2 2
需　　轄　　卿 一　　一　　棚　　幕　牌　　謄　　幽　　一　　一　　需　　騙　　轄　　噛　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　鞭　　騨　　樺　　唱　　圏　　ロ　　一　　扁　　縣　　騨　　“ 一冒ロ冊届一鞘一，嘗鴨一　一　胴　胴用聯 停　　聯　　一　　凹 曹　盟　冊　輔　葡　脚　｝　芦　曽　曹　需　需　需　縛　鱒　“　一　一　一　一　一　胴　翻　齢　騨　鱒　髄　幽 墜　　鴨　　幽　　｝　　曽　　一　　一　　■　　圏　　一　　9　　一　　冒　　■　　曹
12006スリージャイアンヅ　　　　　　G1　固 音　　20。019　　1o 2 　　　　　　　　2一　　噌　　一　　■　　一　　冒　　一　　隔　　胴　　圃　　圃　　胴　　需　　層　　謄
鵯　　一　　圏 一　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　僻　　騨　　階　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　縣　　一　　縛　　騨　　響　　一　　一　　胴　　願　　噺　　僻　　騨　　望 暫　　圃　　柳　　御　　儒　　拶　　ρ　　営　　層　　一　　「　　一　　柳　　儒　　需　　榊　　膚 僧　　欝　　響　　響
酔　　帰　　儒　　紳　　紳　　一　　営　　昌　　，　　騨　　岬　　柳　　停　　”　　一　　嘗　　一　　一　　爾　　胴　　一　　輔　　騨　　齢　　幽　　嘗　　一　　一　　ロ
12009ずり落ちる　　　　　　　　　襯 音　　20。019　　1o 2 2　　凹　　ロ　　瞬　　刷　　層　　需　　殉　　一　　欄　　曜　　儒　　脚　　胴　　隔　　鴨　　需　　哺　　補　　彌　　庸
凹　　　一　　　一 縣　　幣　　一　　一　　一　　一　　胴　　鯛　　輔　　“　　r　　唱　　一　　一　　，　　嚇　　靴　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　幕　輔　　P　　一　　曽　　曹 需　　静　　”　　噌　　騨　　一　　一　　胴　　一　　需　　鱗　　騨　　精　　躰　　轡　　騨 n　　一　　幽　　一　　一　　隔　　棚　　補　　噂　　脚　　曽　　圏
12015スリム　　　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　五　　　囎　　棒　　輯　　幣　　～　　輌　　鵯　　脚　　脚　　騨　　嘩　　幽　　卿　　一　　騨　　曽　　唱　一
一　　冊　　輔 一　一　一　一　翻　榊　弊　P　凹　一　一　盟　脈　需　韓　鱒　一　一　一　一　需　躰　需　m　脚　幽　一　一　一　罷　願 韓　　幽　　凹　　圏　　一　　隔　　胴　　扁　　備　　騨　　嶋　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 冊　　鰯　　需　　脚 一　　一　　一　　一　　胴　　一　　彌　　彌　　鱒　　ロ　　一　　一　　胴　　冊　　闇
12018する　　　　　　　　　　　　　麗 曹　　　1230　11．932　　　2826 2〔｝4　　186　　31？　　　3婆　　226　　201　　　56　　　　61？5 210　　180　　140　　165　　193　　167
12018 團　　36　1．？？8　2614 2　　6　　5　　7　12　　4 4　　　　4　　　　3　　　　？　　　　3　　　10　　　　5　　　　　一　　「　　一　　曹　　一　　闇　　盟　　冊　　－　　響　　一　　需　　爾　　“　　騨




圏　　　一　　　冒 繭　　葡　　騨　　一　　一　　一　　圃　　酔　　欄　　唱　　卿　　圏　　一　　一　　騨　　需　　需　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　用　　需　　静　騨　　一　　髄　　曹　　曹 隔　　鱒　　瀞　　脚　　髄　　一　　一　　一　　需　　需　　晦　　需　　尊　　停　　鱒　　P　　営 一　　　曹　　　9　　　冊 需　　脚　　一　　髄　　幽　　9　　ロ　　回　　輔　　”　　騨　　一　　髄　　一　　ロ　　需　　謄　　胴　　胴　　輔　　輔　　嘔　　一　　凹　　凹　　冒　　層　　需 胴　　聯　　冊　　隔　　需　　需　　騨　　輔　　輔　　齢　　鴨　　卿　　”　　頼　　卿
i2026するめ　　　　　　　　　　　　巌 膏　　20．G19　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
12026 画　　　10．049　　10 1 　　　　　　　　　　1髄　一　圃　胴　一　、　圏　一　回　層　帽　胴　一　需　冊　胴　顧　胴　脚
齢　　”　　一 一　　需　一　　齢　　”　　P　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　噌　　騨　　一　　冒　　一　　圃　　鯛　　胴　　幕　　即　　騨　　一　　一　　■　　冒　　柵　　簿　　齢　騨　　髄 曹　　爾　　繭　　補　　輔　　「　　圏　　圏　　一　　■　　一　　冒　　縣　　需　　輪　　輔　　【 一　　一　　一　　冒 回　　闇　　補　　静　　弊　　「　　幽　　凹　　一　　，　　翻　　【　　【　　鯖　　鱒　　髄　　謄
12027スルメ野球く蜜伝文句＞　　　　H1 音　　20，019　　10 2 2
12027 團　　20．099　　10 2 　　　　　　　2一　　嘗　　嘗　　昌　　囎　　唱　　凹　　凹　　一　　一　　謄　　冒　　回　　一　　需　　需　　需　　胴
嚇　　闘　　聯 一　　冒　　冒　　輔　　簡　　脚　　一　　一　　一　　需　　躰　幕　　脚　　騨　　一　　一　　一　　謄　　駅　　粥　　榊　　贈　　P　　一　　圏　　一　　隔　　鵯　　騨　　齢　　騨 一　　曹　　9　　冊　　静　　唱　　い　　鱒　　圏　　一　　「　　一　　回　　響　　鰯　　需　　補 卿　　鱒　　脚　　一 胴　謄　輔　噺　齢　嚇　，　讐　曹　一　需　需　需　鞠　鼻　脚　騨　幽　■　一　回　需　需　襯
12030すれちがい　　　　　　　　　　　彫 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 叉　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　　　　1
12030 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
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1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 音1スリム




一　　一　　，　　一　　聯　　鱒　　需　　騨　　層　　一　　一　　一　　一　　鱒 輔耀一謄噂騨一曹幽軸需一曹髄鴨帰冒曽幽　輸幕一髄　一一r一鱒騨岬脚轡騨縛齢一一一一曽一一一噂噂幣幕一弼騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　”　　楠　　”　　一　　■　　曹　　一 一　　　一　　　一 一　　甲　　r　　鯖　　麟　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　嶋　　騨　　鞘　　柵
1　　2 2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 3 音1ずるずる
曹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　”　　欄　　爾　　一　　一　　凹　　一　　幽　　嚇 輔　　”　　一　　一　　一　　曽　　騨　　，　　輔　　冊　　一　　一　　一　　一 弾」一層一鵯闇用冒”鵯隔謄■■幣冊謄一曹噂脚一馴一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　嘗　　幽　　噸　　脚　　一　　層　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　騨　　即 顧　　壷　　儒　　一　　ロ　　一　　謄　　一　　響　　一　　鱒　　騨　　卿　　卿 薗　　圏　　一　　臼　　｝　　冊　　冒　　曹




1　幣　　曜　　隔　　，　　■　　一　　髄 　1噂　　輯　　曜　　齢　　謄　　圃　　一　　一　　一　　魑　　甲　　煽　　需　　需　　一 　1曹　　一　　甲　　騨　　脚　　冊　　謄　　一　　ロ　　一　　一　　幽　　騨　　幣 画，






ユ　　　　　　　2 2　　1 2　　　　　　　1 2　　　　　　　1 1　　2
???????「
1 1 1 　　　　　　　　1一　　冒　　■　　曹　　幽　　一　　｝　　噌　　一　　層　　胴　　一　　圏　　一　　一 　1静　　胴　　，　　一　　■　　一　　一　　躰　　輔　　幣　　曜　　ロ　　一　　一 鋤1
需　　一　　一　　一　　一　　r　　曽　　唱　　鱒　　縛　　曽　　幣　　一　　庸　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　， 脚　　’　　齢　　圃　　罰　　一　　一　　一　　冒 ｝　　幣　　需　　卿 噌「腕需一弊卿隔一　一卿幣胴　一曹墜哺需騨曹髄輔　騨一
1　　　　　　　2 2　　1 1　　　　2 1　　2 3 音：擦れ違う
一　4芦r　幣旧　■　幽鵯｝一一　圏聯　膠　ロ　一髄髄　卿　層　一髄　噂學　騨　輔　静　柵　儒　一　一　一　曹　一　一　一　髄　甲　算　弾　一　鵯　一　需　一　帰　騨　曹　曹 冒　　一　　曽　　昌　　一　　嚇　　頼　　隔　　隠　　冊　　一 幽　　”　　縛　　囎　　冊　　罷　　「　　一　　髄　　一 陶　　聯　　騨　　需　　隠　　圃　　謄　　一　　幽　　一　　晴　　静　　隔　　需　　■ 曹　　一　　甲　　輔　　帰　　謄　　謄　　一　　一　　一　　讐　　印　　鴨　　冊
2 2 2 2 2 創ずれる
一　　一　　一　　髄　　一　　脚　　縣　　囎　　冊　　ロ　　一　　ρ　　曽　　一　　聯 需　　一　　一　　一　　曽　　「　　脚　　葡　　嚇　　一　　一　　一　　■　　曽 幣瀾一一一柳彌冒一響鱒冊冒一幽棒騨闇謄一鱒”隠一一　　一　　謄　　一　　一　　暫　　鞘　　鱒　　精　　補　　需　　胃　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　脚 幣　　砂　　閥　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一 騨　　卿　　胴　　一　　曹　　曹　　一　　一　　唱　　嘩　　財　　需　　一　　闇








3　　3　　　　a　　　　4 4　　3　　1　　4 1　　2　　6　　3 ．． S　　3　　2　　39　　3 脅癌る＿」脚騨軸一＿繭脚．一一”一一一＿噌幣”一＿噂鞠
脚　　隔　　謄　　一　　髄　　一　　■　　一　　幽　　｝　　脚　　悼　　輔　　需　　齢　　冊　　騨　　”　　騨　　囎　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　嘗　　脚　　需　　鴨　　鴨　　用　　囲　　一　　冒 層　　一　　■　　り　　「　　卿　　弾 彌　　需　　扁　　冊　　一　　曹　　曽　　幽　　噂　　鞘　　幕　　捌　　ロ　　冒　　■ r　　騨　　げ　　謄　　擢　　冒　　曹　　幽　　嘗　　嘩　　幣　　瞬　　冊　　冒 1
1　　　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1 2　　1 2　　　　1 3 音・すんなり　6
一　　冒　　一　　幽　　噂　　轄　　卿　　一　　冒　　冒　　曹　　凹　　一　　印一殉r四騨常需一謄一一一一一幽曽凹謄■一曽甲印曹”幕 需　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　鞠　　即　　齢 一　　，　　回　　【　　■　　髄　　一　　鞠　　脚　　解　　騨　　一　　曹　　一 曽　　唱　　一　　”　　縛　　需　　弼　　謄　　一　　曹　　一　　一　　鯖　　轄　　冊 需等β一薗湘一ロー胃冊冊曹幽弊騨一曹一弊縛胃謄一1 1 1 1 1
???????
1 1 　　　　　　1一　　ρ　　一　　髄　　噂　　聯　　鴨　　需　　騨　　冒　　曽　　曽 　　　　　　　　1魑　　噂　　単　　簿　　静　　需　　謄　　冨　　一　　曽　　幽　　峰　　騨　　鴨　　需 　1用　　冒　　り　　幽　　噌　　鱒　　鴨　　一　　隔　　闇　　謄　　艦　　唱　　腎 画；
r　脚　一　幣　需　一　一　一　一　一　一　髄　一　魑　一　鞘　一　一　幽　「　幣　即　鞠　留　闇　曜 胴　　，　　一　　一　　圏　　嘔　　幽　　即　　尊　　柳　　一 需蝿嘗唱嘩胴　圏　幽髄側帽曹髄髄騨需冒曽嘗騨輔用　一曹
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 膏1鷲
一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　輔　　需　　隔　　開　　一　　一　　需　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　墜 P　　ψ　　鴨　　”　　旧　　用　　胴　　一　　一　　謄　　一　　一　　幽　　卿　　輯 一　　團　　■　　一　　脚　　騨　　輔　　用　　冊　　一　　一　　一　　圏　　瞥　　甲　　弊　　一　　騨 ■　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　縛　　鼎　　層　　圃　　脚　　圏　　圏　　弊 曜　　需　　騨　　一　　一　　幽　　幽　　脚　　鵜　　輔　　冊　　一　　一　　■ η遥齢　曜一　幽柳”■　響卿轄謄一　曽騨　弊卿層　■　一　”鴨　朧






@　　　　　　　　　1 1 1 1 1
?????




2 2 2 2 2
一　　一　　闘　　嘩　　齢　　補　　曜　　冒　　冒　　一　　曽　　唱　　輯　　常一　鱒　鱒　齢　一　一　一　一　一　幽　騨　脚　轡　騨　脚　孕　騨　一　幽　一　哨　弾　脚　扁　隔　冊 需　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　縛　　一　　静 一　　一　　圏　　魑　　弾　　胴　　一　　冨　　■　　■ 幽　　騨　　一　　鞠　　鴨　　冊　　欄　　一　　一　　一　　一　　甲　　鱒　　簡　　冊 需、一■一胃冒曹墜P朧ロ9一脚曜帽曹髄鴨‘卿圃曽幽
1　　8　　1　　1　　　　9 9　11 1　　　　　　　　　19 17　　320 則西〈獲武〉
一　四　頼　幕　旧　騨　一　一　一　薗　曽　幽　幽　幽　一　曽　唱　一　一　一　幽　噂　鱒　騨　一　冑 冊　　一　　一　　冒　　曽　　一　　一　　曹　　P　　四　　噌　　幣　　幕　　庸　　冊 一　　一　　鱒　　障　　騨　　扁　　一　　ρ　　曹　　曹　　曽　　幽　　一　　騨　　一　　扁　　曹　　一 曽　　曽　　嘔　　η　　”　　齢　　扁　　曜　　一　　一　　曽　　ρ　　噸　　騨　　輔 回　　冒　　一　　一　　一　　仰　　解　　扁　　胴　　一　　一　　一　　嘗　　騨 儒「■一曽鞘冊胴幽，輔闇曹一髄輔冊一一嘩鞘闇冒圏
2 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 ．工　　　　　1 2 膏；税














































































本鯖 CM 餐績のジャンル チャンネル
全体 毘筑 薫育・　「験　　　　　　　汀ラエ　　ストー　　ス趨 日ト1K　　網HK　　農本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 三二し　　　　　　　　　舗鋼滋己 種溺度数　比率　標本 繋　道　　　敦養　　　実鼠　　資　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その簿 紹盒　　　敦喜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝日　　　東京
12058制圧する　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　20 2 2
■　　葡　　齢 一　一　一　襯　騨　鱒　一　一　圃　輪　精　一　一　一　一　擶　騨　一　一　一　謄　鯛　鼎　騨　”　”　一　一　一　輔　繍 圏　　一　　冒　　用　　嚇　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　輪　　翰　　唱　　一　　一　　一　　昌 齢　　輔　　榊　　辮 一　曹　凹　一　一　一　謄　一　庸　騨　幣　一　冒　一　冒　鴨　麟　嘩　一　一　一　一　圃　補　哺　幽　一　一　一　槻 静　　帯　　幽　　一　　一　　曹　　冒　　一　　榊　　憎　　帯　　葡　　隔　　葡　　鱒　　襯　　輔　　僻　榊　　騨　　傅　　咽　　唱　　β　　魔　　一
12064声援　　　　　　　　　　翼1 音　　70．068　　5o 2　　　　　　　　　3　　1　　1 2　　　　3　　1　　　　　　1
12064 團　　　10．049　　1o 1 1
騨　　一　　一 輔　騨　r　一　一　層　葡　縣　畠　一　一　爾　需　一　一　昌　冒　襯　楠　欝　駒　一　一　謄　圃　鰯　襯　糟　，　一　一 楠　　轄　　一　　p　　r　　一　　隔　　欄　　葡　　”　　昌　　一　　一　　囲　　輔　　騨　　葡 一　　　一　　　曹　　　一 一　用　縣　鞘　欄　脚　脚　一　一　謄　齢　齢　唱　一　昌　一　一　曾　彌　鞘　噌　一　一　曹　一　需　補　，　一　一 噛　　一　　隔　　騨　　彌　　麟　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　鼎　　馬　　脚
12067成果　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　30 1　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2
鞘　　臼　　一 謄　輔　縣　，　一　一　一　庸　卿　9　一　冒　胴　禰　甲　一　一　冒　胴　榊　葡　噂　一　一　一　圃　帽　朝　噌　脚　一 一　　層　　需　　弾　　轄　　一　　一　　一　　帽　　願　　麟　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔 榊　　鞘　　噂　　一 一　一　一　腫　齢　【　卿　糊　唱　一　一　鴨　隔　騨　構　圏　一　一　回　胴　齢　m　一　畠　曹　一　層　彌　聯　， 層　　一　　一　　一　　9　　騨　　弊　　鱒　　P　　一　　一　　圏　　噌　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　殉　　冒
12069政界　　　　　　　　　　　　竃1 音　　10．010　　10 1 1
i2069 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　輪 閂　一　一　冒　葡　鞘　r　圏　一　盟　嚇　卿　一　一　一　扁　輔　輯　一　一　一　一　層　齢　糟　騨　脚　一　一　一　隔 甲　　一　　一　　一　　｝　　榊　　鞘　　鱒　　一　　謄　　一　　一　　儒　　需　　需　　騨　　“ 一　　　一　　　一　　　一 騨　　需　　弾　　騨　　一　　一　　冒　　用　　”　　榊　　騨　　一　　一　　一　　隔　　層　　願　　榊　　”　　一　　一　　曹　　一　　扁　　彌　　騨　　一　　曹　　一　　胴 h　　陳　　”　　単　　一　　一　　一　　冒　　旧　　齢　　輔　　朝　　輪　　一　　寵　　寵　　扁　　偏　　顧　　備　　贈　　聯　　哨　　顧　　肖　　謄
12070正解　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　5o 1　　　　　　5 1　　2　　　　2　　1
12070 團　　　10．049　　10 1 1
騨　　一　　一 繍　騨　一　一　一　層　卿　”　一　一　胴　隔　需　P　一　一　扇　胴　鵬　騨　甲　一　一　一　嚇　齢　弊　購　一　■　胴 需　　騨　　轡　　一　　嚇　　，　　順　　輔　　幕　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　胴 開　　脚　　一　　一 一　　，　　静　鱒　　韓　　卿　　幽　　一　　一　　一　　静　　齢　　轡　　，　　一　　一　　謄　　一　　静　禰　　俸　　鱒　　畠　　一　　曹　　一　　輔　　騨　　脚　　畠 層　　一　　一　　幣　　静　　帯　　P　　凹　　一　　曹　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　傭　　騨　　嚇　　幕　　瞬　　騨
12072政界ルート　　　　　　　　　　　斑 音　　30．029　　20 3 1　　　　　　　2
糊　　一　　一 膚　鞘　轡　ρ　一　一　静　齢　鱒　嘗　一　一　粥　輪　脚　一　一　嚇　粥　襯　騨　謄　一　一　冒　罰　需　齢　廓　蝉　一 輔　　欄　　騨　　騨　　鮎　　一　　一　　旧　　順　　齢　　榊　　｝　　一　　一　　謄　　一　　一 隔　　順　　齢　　” 一　曹　■　柵　需　騨　弾　騨　一　冒　冊　伽　需　麟　，　幽　曹　一　曹　騨　需　騨　停　一　一　一　旧　構　騨　鱒 噛　　■　　一　　一　　溺　　輔　　情　　賞　　一　　一　　一　　一　　唱　　圏　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　■
12073性格　　　　　　　　　　　　K1 音　　90，087　　8o 2　　1　3　　2　　1 1　　　　i　　3　　2　　1　　1
騨　　一　　暫 網　噺　騨　曽　一　冒　儒　扁　欝　鍾　響　一　禰　一　謄　8　響　爾　葡　僻　即　一　一　一　一　儒　騨　脚　騨　一　一 隔　　麟　　鞘　　脚　　幅　　一　　冒　　一　　隔　　補　　輌　　聯　　一　　一　　一　　一　　一 儒　　齢　　停　　P 曹冒扁”柳榊脚一一一胴繭榊幣職一一ロー需轄鞘卿曽一一朝，騨騨 噛　　一　　圃　　響　　願　　襯　　糟　　噸　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　■　　層　　帽　　燭　　顯
12074山踏　　　　　　　　　　　　K3 奮　　70．068　　70 1　　1　　2　　　　2　　　　1 1　　2　　1　　2　　　　1
一　　　一　　　囲 翰　一　一　冒　胴　－　贈　願　一　一　謄　輔　俸　一　一　翻　爾　齢　騨　一　一　一　一　一　騨　鱒　脚　脚　P　一　曹 騨　　韓　　脚　　凹　　嚇　　胴　　齢　　葡　　騨　　｝　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷 榊　　脚　　一　　一 一　胴　聯　轍　脚　μ　脚　一　一　謄　一　騨　μ　甲　一　一　一　罷　胴　鞘　騨　ρ　一　冒　隔　需　鞘　縛　一　曽 層　　一　　一　　静　　齢　　幣　　”　　一　　一　　一　　冊　　一　　唱　　一　　一　　髄　　一　　〇　　一　　胴　　榊　縣　　禰　　噛　　鞠　　顧
12077西華産　　　　　　　　　　　猷　企 團　　2　0。099　　20 2 2
一　　一　　齢 一　一　一　謄　齢　輪　糊　一　一　謄　需　鞘　一　一　一　隔　需　騨　一　一　一　需　■　鞘　贈　”　P　一　一　一　舶 騨　　一　　曹　　一　　隔　　鱒　　贈　　騨　　臼　　一　　一　　一　　一　　，　　團　　嚇　　隔 一　　一　　一　　一 静　　齢　　騨　　P　　謄　　一　　一　　需　　隔　　需　　ρ　　P　　一　　一　　曹　　一　　嚇　　席　　停　　鱒　　一　　圏　　一　　胴　　需　　”　　騨　　一　　一　　一 隔　鞠　騨　“　一　讐　曹　一　一　輔　輔　需　陶　網　－　朝　嚇　楠　齢　卿　構　“　嘩　一　“　騨
12078生活　　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　260。252　160 9　　8　　1　　　　8 8　　7　　3　　3　　　　1　　4
12078 画　　5　0，247　　14 5 5
縛　　一　　一 一　隔　樺　，　一　一　胴　隔　聯　圏　一　一　一　騨　一　一　一　一　酔　需　輯　鵯　一　一　一　胴　隔　襯　騨　即　圏 需　　嚇　　欄　　【　　嚇　　一　　ロ　　冒　　鴨　　彌　　輔　　常　　一　　一　　一　　一　　一 一　　騨　　静　　帯 ■　一　胴　用　彌　｝　僻　P　一　一　隔　一　扁　聯　劇　騨　暫　一　冒　冒　願　榊　辮　望　一　暫　隔　脚　常　甲 智　　暫　　暫　　響　骨　　襯　御　ρ　　噂　　層　　一　　欝　　噌　　一　　幽　　曹　　暫　一　　曹　曹　　冒　　冒　　冨　　曜　噺　　一
12083鑑二者　　　　　　　　　　　践1 膏　　20．OI9　　10 2 2
一　　　一　　　圃 縣　騨　一　一　一　一　幕　卿　一　一　一　輪　瀞　一　一　一　一　一　騨　騨　一　一　一　一　隔　齢　鞘　鵯　一　一　髄 騨　　常　　即　　一　　嚇　　謄　　卿　　僻　　脚　　一　　嘗　　圏　　一　　一　　一　　一　　襯 鞘　　，　　畠　　一 一　　帽　　騨　　齢　　停　　い　　圏　　一　　謄　　隔　　齢　　卿　　轡　　一　　凹　　一　　一　　圃　　補　　霜　　騨　　”　　圏　　■　　曹　　柵　　輔　　”　　髄　　曽 層　　一　　需　　齢　　繭　　【　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　層　　一　　冒　　胴　　圃　　胴　　網　　桐　　葡　　榊　　噌　　隣　　陶　　躰
i2089生活する　　　　　　　　　　　競 膏　　40。039　　40 2　　1　　　　　　1 1　　1　　　　　　　　1　　1
12089 画　　　10．049　　10 1 1
，　　一　　一 隔　鯛　鞠　階　一　一　一　隔　刷　幕　咽　一　一　一　輔　脚　一　一　一　謄　粥　鞘　噌　一　一　曹　一　一　一　需　“ 一　　一　　ロ　　禰　　陶　　嘗　　一　　一　　一　　冒　　層　　需　　幣　　一　　一　　P　　一 一　　圃　　幣　　輔 ，　幽　一　冒　一　冊　需　榊　｝　一　ロ　一　隔　喘　輔　幣　騨　髄　曹　一　一　冊　隔　尊　鱒　昌　冒　罰　帽　幣 髄　　“　　幽　　一　　曹　　需　　需　　鴨　　脚　　一　　噂　　騨　　噸　　樺　　“　　唱　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　、　　冊
12091二塁辞二目　　　　　　　　　蹴 膏　　10，010　　1o 1 1
12091 團　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
轄　　甲　　脚 一　■　胴　齢　即　P　一　一　一　”　補　一　■　一　一　需　鱒　騨　一　一　一　脚　葡　鞠　輯　一　一　一　一　欄　” 一　　一　　一　　一　　噸　　騨　　P　　芦　　一　　一　　圃　　隔　　輔　　脚　　僻　　騨　　脚 一　　一　　冒　　層 鰯　　幣　　樺　　一　　一　　璽　　需　　需　　静　　噌　　一　　曽　　曽　　瞬　　，　　朧　　静　　齢　　脚　　髄　　凹　　一　　隔　　需　　需　　齢　　騨　　圏　　一　　9 b　　需　　幕　　帯　　騨　　■　　謄　　圃　　隔　　需　　鞠　　胴　　師　　”　　楠　　隣　　鞘　　樺　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　r　　需
12093焦渚保護　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　10 3 3
圏　　　一　　　冒 齢　鞘　瞠　ロ　一　冒　輔　僻　騨　曹　一　一　扁　輔　P　一　一　一　一　需　鱒　輯　一　一　一　■　”　粥　贈　騨　腫 胴　　欄　　静　　騨　　鴨　　一　　隔　　一　　襯　　柳　　需　　一　　幽　　一　　一　　一　　一 隔　　僻　　囎　　” 一　一　盟　弼　柳　”　韓　騨　一　曹　冒　価　”　騨　鞘　P　一　一　曹　■　帽　輔　聯　噸　髄　曹　冒　輔　脚　鱒 」　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　楠　　鯖　　P　　一　　一　　幽　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　静　　補　　需　　需　　脚　　弾
12099正義　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　30 1　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
一　　胴　　需 P　一　一　謄　嗣　顧　轡　弊　一　旧　齢　鵯　騨　一　一　一　齢　騨　轡　一　一　一　一　粥　輔　榊　脚　脚　一　一　謄 卿　　脚　　一　　一　　噌　　嚇　　輔　　舶　　聯　　階　　一　　一　　一　　盟　　”　　静　　彌 騨　　”　　一　　一 層　　輔　　騨　　｝　　P　　一　　ロ　　ロ　　用　　襯　　儒　　鱒　　一　　凹　　一　　一　　冒　　襯　　騨　　鷺　　騨　　凹　　一　　一　　旧　　補　　”　　脚　　一　　一 軸　　響　　冊　　需　　幣　　，　　曽　　一　　曹　　胴　　輔　　謄　　殖　　謄　　一　　冊　　扁　　騨　　需　　鞘　　障　　μ　　幽　　一　　鴨　　一
12100璽飢魔H　　　　　　　　箋1　組 脅　　110ほ07　　1o 11 11
榊　　一　　一 圃　嶺　縣　騨　幽　一　一　一　鵯　”　脚　一　一　一　幕　幣　一　一　冒　徊　嚇　騨　哺　一　一　一　一　一　用　需　一 一　　一　　胴　　朝　　陶　　一　　嘗　　曹　　冊　　胴　　輔　　鱒　囎　　弾　　一　　一　　幽 冒　　一　　臆　　輔 ，　騨　一　一　一　鼎　輔　臓　噌　御　一　一　一　胃　齢　補　嶋　鱒　一　昌　胴　扁　罷　輔　脚　μ　謄　ロ　一　彌 隔　　轄　　“　一　　一　　一　　捌　　需　　輔　　停　　常　　榊　　鄭　　幣　　常　　卿　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　擢　　r　　圏
12101政周　　　　　　　　　　　　裟1 脅　　40、039　　40 3　　　　1 1　　1　　1　　1
12101 瀾　　3　0．148　　20 1　　　　2 2　　　　1
需　　騨　　幣 一　冒　襯　需　弊　幣　曹　一　需　脈　繭　卿　一　冒　冒　静　鼻　曹　■　一　冒　欄　榊　常　騨　騨　一　一　一　圃　扁 糊　　一　　曹　　謄　　聯　幕　　騨　　鞘　　一　　一　　曹　　謄　　冊　　静　　補　　榊　　轄 一　　　9　　　一　　　圃 需　　卿　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　盟　　胴　　轄　　｝　　芦　　一　　ロ　　曹　　冊　　轄　　輔　　韓　　巴　　一　　一　　，　刷　　僻　　僻　　脚　　謄　　一　　冒 ｝　　僻　　鵯　　一　　階　　璽　　曹　　謄　　輔　　襯　　輔　　騨　　嚇　　輔　　願　　鞘　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　一
12104税金　　　　　　　　　　　　K1 音　　60．058　　41 4　　1　　1 1　　i　　　　　　　　　1　　3
一　　　一　　　一 静　鵯　脚　髄　一　一　冊　需　翰　髄　一　冒　朝　障　墜　幽　一　一　冊　胴　襯　騨　騨　一　一　■　用　冒　襯　騨　P 一　　隔　　層　　需　　幣　　一　　一　　一　　冒　　冒　　寵　　需　　幣　　脚　　轡　　璽　　唄 一　　騨　　齢　　聯 嘗　一　一　罷　囲　輔　葡　葡　”　圏　一　謄　酔　補　輔　騨　一　髄　曹　一　冊　需　幣　卿　幽　一　ロ　槻　寵　輪 噂　　η　　一　　■　　層　　冊　　需　　葡　　鱒　　一　　艦　　｝　　邸　　μ　　脚　　圏　　昌　　一　　一　　一　　圃　　繭　　嚇　　齢　　時　　鼎
12105二二　　　　　　　　　　　　謀1 奮　　20，019　　24 1　　1 1　　1
輪　　轍　　需 一　一　一　繭　輔　轄　r　一　一　冊　榊　聯　騨　一　冒　一　鰯　襯　，　一　一　隔　鴨　襯　噺　”　閂　脚　一　層　一 輔　　脚　　凹　　謄　　囎　　冊　　需　　轄　　鱒　　咽　　一　　一　　一　　ロ　　罷　　騨　　需 鞘　　騨　　一　　一 罷　　補　　舶　　騨　　騨　　”　　■　　一　　胴　　齢　　静　　騨　　騨　　”　　一　　一　　，　朝　　補　　騨　　縛　　一　　圏　　ロ　　罰　　需　　輔　騨　　一　　曽 噌　　騨　　静　扁　“　　い　　凹　　一　　需　　盟　　儒　　圃　　噌　　一　　，　　鴨　　一　　鴨　　輔　　脚　　騨　　幽　　幽　　一　　鴨　　一
12106政権　　　　　　　　　　　　翼1 奮　　20．019　　10 2 2
12106 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　儒　　嚇 脚　圏　一　層　冊　鵯　鱒　騨　一　一　■　需　常　曹　一　一　盟　楠　帥　騨　一　一　一　盟　扁　輔　轄　騨　騨　謄　一 覇　　槻　　鞘　　髄　　嚇　　謄　　一　　輔　　鴨　　弾　　轄　　卿　　嘗　　一　　一　　需　　隔 鴨　　噌　　一　　圏 一　　一　　需　　輔　　葡　　”　　髄　　一　　曹　　冒　　需　　騨　　欄　　鱒　　騨　　嘗　　一　　一　　冊　　需　　齢　　卿　　芦　　圏　　一　　開　　僻　　鞘　　騨　　騨 魑　　ロ　　一　　輔　　柳　　騨　　讐　　幽　　一　　需　　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　扁　　輔　　顧　　備　　帯　　幣　　御　　鳴　　讐
12107生検　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．Oio　　1o 1 1
玉2ユ07 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　醜 榊　一　噂　一　一　盟　需　韓　β　一　一　盟　騨　僻　一　一　一　隔　榊　卿　騨　幽　一　一　一　騨　静　輔　卿　一　璽 盟　　嘱　　補　　輔　　軸　　一　　曹　　一　　一　　酔　　闇　　”　　，　　髄　　一　　一　　曹 騨　　鴨　　即　　騨 昌　一　謄　■　静　齢　齢　鱒　圏　謄　圃　需　需　需　嚇　鞘　階　圏　圃　刷　幕　轄　鞘　魑　一　冒　一　齢　縣　P 噛　　曽　　曹　　一　　，　　需　　鱒　　一　　讐　　凹　　一　　一　　嚇　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騙　　嚇　　輔　　鞘　　”　　鵯　　一
12114成功　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40。039　　30 2　　　　2 1　　　　　　　　　2　　1
12114 画　　　10，049　　10 1 1
鞘　　ρ　　一 一　静　齢　脚　一　一　一　冒　輔　囎　一　一　昌　静　齢　幣　一　冒　一　一　網　稿　脚　P　昌　一　一　一　盟　輔　帽 一　　一　　冒　　冒　　琳　　脚　　凹　　圏　　一　　曹　　一　　層　　扁　　彌　　願　　“　　楓 謄　　一　　隔　　齢 齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　葡　　”　　，　　■　　一　　一　　一　　需　　需　　｝　　脚　　一　　一　　一　　盟　　繭　　聯　　鱒　　圏　　冒　　冒　　圃 い　　鱒　　単　　昌　　■　　一　　一　　襯　　輔　　鞘　　俸　　卿　　簡　　鞘　　噌　　聯　　一　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　謄　　鴫　　一
12116成功する　　　　　　　　　　耽 音　　50．049　　52 1　　　　2　　　　1　　　　1 2　　　　2　　　　　　　1
一　　　一　　　胴 囎　一　幽　一　一　一　“　齢　騨　一　一　一　冒　卿　騨　一　一　捌　冒　輔　脚　幽　一　一　一　冒　槻　輔　”　｝　一 一　　謄　　”　　輔　　軸　　一　　一　　一　　帽　　－　　柳　　榊　　P　　一　　幽　　一　　昌 謄　　輔　　齢　　” 一　一　一　一　陶　胴　縣　，　，　一　隔　一　扁　齢　願　噌　，　圏　冒　冒　冊　輔　瀞　一　曽　一　一　哺　願　幣 ”　　曽　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　辮　　墜　　一　　一　　一　　唱　　瞠　　凹　　一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　酔　　鞠　　卿　　怖　　幣
12ユ23制作・製作　　　　　　　　　組 音　　工O．0ユ0　　玉 o 1
?
12123 画　　21　1．037　　192 3　　5　　2　　3　　8 3　　　　5　　i　　4　　2　　6
榊　　騨　　ρ 一　一　囲　襯　騨　騨　一　冒　胴　冒　輪　帯　一　一　－　輪　輯　甲　一　一　冒　一　幕　購　鱒　一　一　一　一　圃　偏 一　　一　　一　　一　　r　　糟　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　棚　　弱　　糟　　葡 一　　　一　　　冒　　　帽 噛　　輔　　“　鵬　　一　　一　　一　　謄　　柵　　葡　　ρ　　騨　　一　　■　　一　　需　　需　　楠　　靴　　卿　　幽　　一　　一　　需　　隔　　榊　　｝　　一　　一　　胴 騙　　胴　　騨　　｝　　昌　　一　　曹　　冒　　胴　　補　　隔　　需　　嚇　　朝　　葡　　糟　　構　　襯　　｝　　畠　　一　　一　　一　　一　　r　　一
12125鮒作協力　　　　　　　　　　K1 画　　110．543　　U0 1　　6　　　　2　　1　　1 4　　2　　2　　1　　2
齢　　甲　　一 一　一　粥　常　騨　唱　一　一　静　禰　騨　圏　一　一　輪　鞘　一　一　一　一　圃　隔　騨　幣　一　凹　一　一　冨　一　榊 ■　　一　　一　　冒　　輪　　俸　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　簡　　麟　　”　　”　　齢 一　　一　　一　　剛 騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　瞬　　輔　　，　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冊　　需　　一　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　槻　　韓　　一　　脚　　一　　曹　　胴 騨　　輔　　樺　　一　　一　　一　　ロ　　桐　　胴　　騨　　需　　需　　隔　　瀞　　胴　　僻　　鱒　　償　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　隔　　一
12128制作進行　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　1
轄　　”　　一 冒　冊　胸　解　卿　一　一　一　鴨　需　｝　一　冒　■　鴨　需　騨　一　一　一　騨　齢　鱒　一　脚　一　一　一　冒　齢　鵬 一　　一　　一　　一　　嚇　　躰　　”　　圏　　一　　冒　　冒　　冒　　葡　　楠　　一　　騨　　鵯 一　　一　　一　　柵 騨　　｝　　一　　一　　一　　隔　　冒　　鯛　　葡　　騨　　昌　　一　　一　　一　　團　　罷　　繭　　鞘　　，　　一　　一　　一　　隔　　糟　　騨　　噌　　讐　　一　　一　　需 愉　　｝　　即　　謄　　一　　一　　胴　　冊　　冑　　轄　　鞠　　鵯　　螂　　鞘　　弊　　“　　轡　　一　　謄　　一　　謄　　一　　一　　曹　　r　　一





































































曜　日 時間蕃 番組の畏さ 難聴率 墨　女　地
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　T8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テロップブリヲブ旬卜　鶏 酬見幽し
































1 1 1 1 1　　輔　　冊　　冊　　冒　　曹 配
冊　■　”　輔　帯　酬　轄　鱒　噂　韓　僻　粥　曜　曹　一　一　嘗　一　一　一　一　縛　鞘　”　輔　扁 需　　一　　■　　一　　一　　圏　　噂　　弊　　碑　　層　　一　　一　　冒　　一　　ロ 噸　　鞘　　瀞　　一　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　「　　囎　　艀　　需　　一　　一　　一　　■ 一　　謄　　騨　　鞘　　需　　騨　　盟　　一　　一　　■ 唱唖幣卿月卿噺需一一”縣冒一一縛r一一唱常一一一
1　　　　4　　　　1 4　　2 1　3　　2 1　　1　　3　　1 5　　1
?????
1 1 1 1 　1一　　一　　ρ　　騨　　朧　　脚　　艀　　ロ　　■　　■　　■　　■　　一　　騨 ??
一　い　一　冨　瞬　帆　一　鯛　一　一　一　一　一　一　噂　輔　需　韓　鱒　”　輔　葡　鰯　一　冒　曹 一　　一　　■　　噂　　騨　　幣　　網　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　噌 扁　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　騨　　鞘　　静　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　幣　　｝ 弾　　一　　翻　　罷　　冒　　一　　曹　　辱　　馴　　幣　　幣　　廟　　胴　　ロ　　一 層　　一　　■　　甲　　鞠　　層　　回　　■　　曹　　郭　　齢　　一　　一　　r
2　　1 3 2　　　　1 2　　1 3 奮敏界ルート」
鞘　幣　噂　一　一　一　一　一　一　一　一　甲　一　噌　轄　階　贈　熟　翰　粥　一　一　一　一　昌　■ 一　　昂　　騨　　輸　　葡　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　一　　噂　　鞠　　鴨 一　　一　　一　　m　　鴨　　騨　　幕　　隔　　寵　　胴　　曹　　一　　圏　　曽　　騨　　輔　　輔　　噌 ”　　用　　一　　一　　■　　一　　鯖　　鞠 “ 一　　一　　常　　棚　　一　　一　　鱒
2　　1　　1　　1　　　　2　　23　　2　　2　　2 3　　1　　1　　4 3　　3　　　　3 6　　3 　1ｹ1性格1
齢　騨　脚　一　一　一　一　一　一　一　噂　嚇　｝　｝　鼎　一　一　鱒　轄　桶　■　一　冒　一　一　卿 唱　　聯　　幣　　葡　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　學　　噌　　需　　鴨 一　　一　　r　　噌　　隔　　軸　　層　　隔　　冒　　一　　一　　一　　學　　鞠　　柳　　鴨　　需 ρ 　　　　　　　　薗　　一　　輔　　一　　一　　一　　輔ﾛ
2　　2　　　　　　　2　　1 1　　3　　　　3 1　　1　　2　　　　3 2　　3　　　　2 5　　2
?，????
r　”　一　一　一　，　一　一　一　唱　一　嘩　”　鱒　騨　謄　一　需　需　”　冒　一　一　一　昌　幽 ”　　騨　　齢　　”　　旧　　儒　　冒　　一　　一　　一　　曝　　鵯　　卿　　葡　　冊 一　　一　　｝　　鞠　　隔　　”　　儒　　盟　　一　　一　　一　　鵬　　η　　単　　碑　　静　　腎　－ 謄　　一　　一　　一　　卿　　騨　　輔　　静 柳 　　　　　　　　一　　凹　　噌　　嚇　　一　　一　　噂　　鱒ﾄ
2 1　　1 2 2 2 画・西華産　匡
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　蝉　　障　騨　　扁　　一　　偲　　噌　　圃　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一 r　　弊　　脚　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鞠　　鞘　　幕　　陶 一　　一　　r　　”　　鞘　　幣　　応　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　脚　　の　　糟　　扁　　■ 一　　一　　一　　一　　顧　　常　　鱒 榊 「　　　　　　　　　　　　　　　　　「需謄一一嚇縛
1　　6　　1　　8　　8　　2 5　10　111　11　13　　　　112　　5　　5　　集12　14
??????











3　　　　1 1　　3 2　　1　　1 2　　1　　1 2　　2
????????
1 1 1 1 1 ??
噂　嘩　一　幣　噌　騨　一　鱒　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　謄　一　一　一　一　曽　一　鱒 騨　　禰　　顧　　■　　■　　一　　■　　一　　観　　鵯　　轄　　榊　　葡　　一　　冒 一　　辱　　鯖　　需　　，　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　騨　　脚　　鞘　　齢　　一　　一　　一　　一 一　　一　　噂　　騨　　柳　　静　　隔　　一 一　　一　　學　　圃　　一
1 1 1 1 1
?????

















冒　一　一　一　一　，　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　轄　楠　騨　一　一　一　一　一 一　　”　　｝　　卿　　卿　　葡　　－　　胴　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　嚇 冊　　一　　冒　　一　　一　　幽　　m　　輔　　鵜　　一　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　聯　　瀞　　輔 尋　　閉　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　靴　　卿　　層　　一　　一　　一　　圏 即　　静　　ゆ　用　　一　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酔一一　噂幣
11 11 11 11 8　　3 音1霞継魔H
聯　擶　葡　縣　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　曹　「　一　嚇　輔　爾 冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　噂　　騨　　鞘　　鵬　　葡　　圃　　一　　一 隔　　”　　樺　　擢　　一　　一　　一　　昌　　■　　一　　榊　　輔　　需　　鴨　　ρ　　一　　一　　一 一　　｝　　鞠　　湘　　扁　　冨　　一　　一　　一　　一　　坤　　噌　　韓　　需　　一 一　　一　　一　　噂　　鞘　　榊　　扁　　一　　一　　冒　　一　　冨　　一　　幽 艀唖一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一9聯日日一
1　　1　　　　　　　2 3　　　　1 1　　　　1　2 2　　1　　1 3　　1
?????
1　　　　　　　　　2 3 1　　2 1　　　　2 3
?
儒　一　＿　一　一　，　一　冒　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　即　騨　鞠　儒　葡　需 曹　　冒　　一　　一　　r　　鱒　　嶋　　轄　　げ　　欄　　圃　　圃　　一　　一　　曽 糊　　隔　　謄　　胴　　一　　■　　一　　一　　幣　　静　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　凹 r　　幣　　輔　　一　　需　　一　　一　　瞠　　r　　騨　　騨　　葡　　一　　冒　　一 一　　η　　齢　　縣　　齢　　用　　一









































1　　3　　　　　　　　　1 3　　2 1　　2　　1　　1 1　　　　2　　2 3　　2 音1成功する
一」一一　一　一　一　一　一　一　鱒　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　静　静　一　一 一　　　一　　　一　　　嘗 繍　　ロ　　胴　　一　　冒　　一　　一　　鞘　　隔　　翻　　冒　　冒　　冒　　一　　ρ　　甲　　脚　　縛 輪　　一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　鞘　　齢　　一　　一　　一　　一　　凹 騨　　鵯　　’　　冊　　冒　　一　　一　　曹　　r　　騨　　構　　算　　需　　需
1 1 1 1 1 　匹ｹ糊作・製作?「
3　　3　　3　　4　　6　　　　25　　6　　6　　46　　9　　5　　　　14　　7　　7　　321 画1需」＿＿
■　一　騨　葡　隔　一　一　一　一　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　隔　弊　縣　” 需　　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠　　輔　　一　　一 一　　一　　準　　幣　　需　　輔　　冒　　一　　一　　昌　　「　　糖　　輔　　需　　F　　一　　一　　一 ■　　圏　　η　　坤　　一　　儒　　胴　　冒　　一　　一　　幽　　鱒　　齢　　一　　冒 一　　一　　一　　珂　　輔　　辮　　僻　　需　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一 ?
1　　1　　3　　1　　2　　1　24　　3　　3　　14　　2　　4　　　　1　1　　7　　3艦　　唱　　艦　　一　　“　　輪　　縣　　需　　唱　　唱　　唱　　薗　　職　　輪　　輔 11
宦@　一　　一　　一　　一　　哨　　噛　　輔　　一　　騙　　隔　　一　　一　　一一　一　一　韓　騨　φ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　－　一　一　一　一　｝ 鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弊　　粋　　嚇　　需 一　　9　　鵬　　弊　鼻　鴨　輔　　賢　　唱　　巳　魑　魑　弊　獅　　軸　　帽　　層　　胴 轄、
2 1　　　　　1 1　　1 　　　　　1　　1ロ　　一　　一　　一　　昌　　辮　　卿　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　脚　　曽 　2齢　　ロ　　ρ　　一　　謄　　甲　　卿　　脚　　需　　幕　　冊　　冒　　冒　　一 画輝作進行
一　一　唱　噂　脚　ゆ　葡　輔　鱈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　謄 尊　　鼻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　綿　　庸 一　　一　　一　　圏　　騨　　輸　　廟　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　洲　　齢　　一　　騨 一「静需一




























































































輩纒 CM 番組のジャンル チャンネル
全鯵 墨現 鞍再・　　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス享 閥発薮　　闘琵民　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃嶺し　　　　　　　　　騒・贔構｝窪曲輪 種別度数比箪　標本 馨　這　　　隷養　　　実濁　　音　楽　　ティー　　リ単　　　一ツ　　その錘 露合　　　同工　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　西日　　　奈京
12130鮒配当　　　　　　　　　K1 濁　　　2　0、099　　2 0 2 1　　　　1
静　　騨　　一 一　圃　扁　欝　脚　一　一　一　鰯　噌　一　圏　噛　需　旧　輔　騨　一　一　一　一　齢　幣　一　噛　一　胴　膚　一　一　層 一　　辮　　紳　　騨　　嚇　　一　　一　　一　　需　　齢　　騨　　m　　甲　　一　　昌　　一　　一 一　　謄　　閉　　扁 縣　　僻　　湘　　脚　　卿　　讐　　凹　　曹　　一　　隔　　輔　　卿　　騨　　曽　　一　　一　　謄　　弼　　騨　　補　　騨　　騨　　一　　一　　ロ　　需　　騨　　輪　　噌　　P 噛　　一　　一　　謄　　回　　輔　　繭　　騨　　一　　圏　　一　　　一　　亀　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　静　　輔　　鱒　　一　　鵯　　凹
i2131凝イ乍著4乍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　130．642　130 1　　1　　5　　　　3　　1　　2 5　　3　　4　　1
一　　襯　　齢 一　一　一　騨　輔　弊　一　一　隔　躰　彌　轄　噛　一　謄　捌　需　騨　騨　一　一　一　襯　齢　讐　一　冒　胴　齢　齢　｝ 凹　　一　　隔　　需　　陶　　騨　　幽　　暫　　一　　曹　　一　　騨　　齢　　剛　　【　　鱒　　” 一　　　一　　　一　　　一 一　騨　盟　騨　齢　一　一　昌　圏　一　一　需　輔　鵜　一　幽　一　ロ　曹　胴　齢　齢　“　一　凹　一　需　冊　襯　儒 勤　　曽　　凹　　一　　一　　一　　開　　胴　　輔　　脚　　讐　　幽　　唱　　一　　一　　芦　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　痴　　薦　　幣
12139政治　　　　　　　　　　　　K1 音　　260。252　　8o 15　　8　　2　　　　1 8　　　　5　　　　2　11
12139 圏　　　10．049　　10
? 1
謄　　　一　　　一 噌　階　卿　一　■　冒　用　麟　芦　一　一　，　鯛　幣　一　一　一　謄　冊　需　輔　一　一　冒　「　椿　鱒　P　一　一　一 ”静脚讐「一，謄隔瞬鱒騨噂曽一一謄 需　　需　　轄　　騨 ｝　　嘗　　一　　一　　曹　　需　　扁　　騨　　瀞　　，　　一　　一　　一　　需　　胴　　輔　　精　　｝　　口　　昌　　圏　　一　　回　　冊　　卿　　卿　　謄　　一　　一　　一 閑　　響　　輔　　哺　　ρ　　幽　　曽　　一　　一　　冒　　葡　　”　　嚇　　欄　　騨　　齢　　齢　　弊　　鱒　　“　　一　　一　　昌　　一　　■　　一12142政治家　　　　　　　　　　　K1 音　　200．194　　10o 9　　2　　6　　　　3 3　　　　2　　2　　6　　7
噌　　，　　曹 盟　縣　囎　脚　ロ　一　謄　囲　齢　嘩　帽　■　噛　需　襯　鱒　P　一　一　圃　一　齢　騨　昌　噛　一　幕　舶　【　鱒　圏 圃　　開　　需　　幣　　暁　　髄　　讐　　一　　一　　一　　需　刷　　瞬　　噌　　騨　　一　　P 一　　　隔　　　隔　　　冒 襯　　鱒　　脚　　，　　圏　　一　　一　　冒　　刷　　哨　　噂　　陶　　讐　　一　　需　　冒　　需　　需　　輔　　鱒　　r　　凹　　一　　闇　　冊　　脚　　幣　　曽　　謄　　幽 噌　　一　　回　　冊　　縣　　騨　　の　　幽　　一　　一　　一　　　一　　隔　　一　　一　　需　　需　　需　　扁　　彌　　噂　　騨　　μ　　圏　　「　　一
12143政治改革　　　　　　　　　　K1 音　　60．058　　30 4　　　　2 2　　　　4
12143 画　　　10．G49　　1
? 1 1
一　　層　　齢 一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝉　一　一　■　偏　噛　脚　P　一　冒　隔　需　鯖　一　一　曹　一　冊　齢 唱　　讐　　一　　隔　　殉　　r　　鼎　　瀞　　”　　，　　幽　　一　　一　　一　　圃　　曜　　騨 轄　　轡　　謄　　一 一　胴　盟　肺　齢　騨　脚　昌　一　一　曹　一　輔　僻　P　幽　一　一　一　需　需　瀞　騨　い　一　一　圃　回　偏　騨 煽　　｝　　曽　　一　　一　　一　　圃　　闇　　彌　　一　　讐　　一　　軸　　芦　　脚　　髄　　昌　　一　　曹　　一　　一　　團　　需　　幕　　隔　　騨
1214？整式　　　　　　　　　　　　組 轡　　20．019　　1o 2 2
12147 酒　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　　一　　　團 ，　騨　9　冒　一　層　需　騨　幽　一　需　■　鰯　葡　一　一　冒　”　幕　齢　騨　一　冒　騨　斬　騨　卿　凹　一　一　圃 輔　　鱒　　一　　曽　　嚇　　冒　　需　　騨　　齢　　彌　　鱒　　騨　　一　　一　　曹　　一　　， 輔　　輔　　鞘　　” 髄一一一一一楠一一一圏一一需凹凹P讐圏圏一一輔齢脳髄曽日日胴隔　　補　　卿　　，　　髄　　嘗　　一　　曹　　冊　　願　　鞘　　廟　　悔　　僻　　齢　　【　　齢　　脚　　“　　昌　　曽　　一　　一　　一　　髄　　鴨
12圭49敢治周興　　　　　　　　　　K1 音　　20、019　　10 2 2
一　　冒　　帽 卿　謄　一　一　ロ　冒　需　，　一　一　一　朝　瀞　P　凹　一　一　幕　齢　騨　脚　一　一　盟　憎　榊　髄　一　曽　一　冊 輔　　騨　　鱒　　帽　　一　　謄　　鴨　　扁　　需　　齢　　弊　　”　　昌　　圏　　一　　曹　　響 齢　　静　　鱒　　脚 幽　　一　　一　　需　　闇　　需　　需　　噌　　脚　　騨　　讐　　曹　　冊　　冊　　騨　　舶　　聯　　髄　　讐　　凹　　盟　　騨　　彌　　静　　麟　　騨　　圏　　一　　髄　　騨 隔　　齢　　鱒　　一　　餉　　昌　　一　　曹　　胴　　願　　繭　　欄　　肺　　輔　　幣　　幣　　脚　　一　　蝉　　幽　　■　　一　　曹　　需　　r　　輔
12155政治構勢　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　需 曽　一　曹　一　一　齢　ρ　一　一　盟　帽　靹　い　一　一　一　罰　胴　輯　一　一　一　謄　需　｝　幽　一　曹　一　需　需 即　　ρ　　凹　　圃　　「　　刷　　瞬　　輔　　”　　，　　P　　圏　　一　　一　　隔　　響　　需 轄　　騨　　四　　幽 一　一　一　冊　輔　需　酬　唱　讐　一　曹　鴨　廟　輔　僻　一　一　圏　■　曹　冊　扁　轄　脚　顧　一　一　吼　扁　騨 噺　　騨　　，　　圏　　凹　　一　　吼　　齢　　齢　　藤　　騨　　離　　り　　僻　　｝　　騨　　幽　　曽　　一　　一　　圃　　一　　扁　　騨　　鳳　　轄
1215？政治生戯　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　1o 2 2
嚇　　需　　一 ロ　一　欄　需　囎　騨　一　一　一　卿　噌　騨　魑　一　謄　騨　”　一　一　一　一　冊　需　一　旧　一　謄　冊　鞘　柳　脚 幽　　冒　　需　　冊　　聯　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　層　　需　　一　　騨　　繭　　囎　　“ 幽　　　曹　　　曹　　　一 罰　　輪　　需　　一　　芦　　圏　　一　　一　　冒　　一　　需　　網　　酬　　一　　一　　曹　　需　　需　　開　　輔　　輔　　単　　芦　　幽　　一　　一　　需　　輔　　静　　騨 稻　　一　　一　　需　　需　　騨　　齢　　輔　　卿　　讐　　一　　一　　閲　　讐　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　騨　　哺　　需　　艀　　，　　聯　　瞥
12158細螺責任　　　　　　　　　　k1 膏　　20．019　　1o 2 2
”　　昌　　一 騨　齢　一　一　一　曹　冊　軸　騨　一　一　ロ　刷　静　轄　脚　圏　一　需　一　輪　一　一　一　層　層　静　【　η　髄　圏 隔　　脚　　騨　　嚇　　胤　　讐　　圃　　一　　闇　　需　　陶　　輔　　需　　嘔　　幽　　一　　一 髄　　冊　　扁　　騨 ，　　一　　芦　　■　　ロ　　一　　一　　幣　　襯　　舶　　騨　　凹　　圏　　需　　騨　　需　　冑　　卿　　鞘　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　願　　庸　　脚　　，　　嘗　　凹 聰一需”輔幣｝一嘗曽層需「需冊一需襯騨嚇一P一一昌曹12160性質　　　　　　　　　　　　置1 膏　　30、029　　3o 2　　1 1　　　　　1　　　　　1
瞠　　　一　　　胴 脚　”　嘗　一　一　謄　齢　帯　一　凹　一　需　騨　幣　咽　暫　一　冒　卿　曜　”　一　置　謄　輪　脚　帯　ρ　謄　8　酔 静　　”　　鱒　　昌　　嚇　　層　　響　　謄　　一　　瀞　　麟　　一　　芦　　一　　一　　曹　　曹 r　　齢　　紳　　脚 帽　　9　　一　　一　　圃　　騨　　騨　　騨　　障　　騨　　一　　一　　一　　冊　　需　　轄　　鱒　　曹　　璽　　一　　曹　　－　　静　　騨　　鞘　　卿　　一　　一　　■　　需 層　　需　　輔　　脚　　P　　一　　■　　冒　　層　　顧　　一　　僻　　断　　囎　　縣　　顧　　弊　　μ　　圏　　一　　一　　曹　　一　　吼　　一　　僻
12162政治的　　　　　　　　　　　総 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　罰　　需 凹　一　胴　胴　冊　鞭　一　一　一　■　扁　騨　噂　一　一　需　一　脚　”　糊　一　一　需　齢　撃　幽　一　曹　冊　縣　鞘 讐　　幽　　一　　圃　　r　　瞬　　解　　騨　　”　　讐　　一　　一　　旧　　圃　　隔　　”　　騨 障　　P　　凹　　一 謄　謄　罷　需　幣　脚　一　帽　一　需　一　需　襯　僻　昌　圏　一　ロ　曹　需　願　尊　卿　脚　一　一　謄　胴　一　騨 、　　騨　　一　　一　　一　　圃　　需　　願　　輔　　鱒　　謄　　脚　　軸　　一　　讐　　一　　一　　曹　　一　　胴　　桐　　鞠　　櫛　　騨　　嘩　　凹
12163政治的窒白　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
扁　　瀞　　騨 一　一　騨　障　僻　一　一　冒　冒　輔　”　幽　－　需　曜　需　輔　ロ　一　一　冊　葡　糟　卿　讐　一　，　隔　輔　噛　一 謄　　曹　　需　　幣　　馬　　鱒　　一　　髄　　昌　　曹　　一　　需　　静　　齢　　齢　　輸　　“ 一　　　曽　　　一　　　一 齢　　齢　　幣　　騨　　芦　　圏　　一　　一　　儒　　扁　　襯　　鵯　　一　　餉　　一　　曹　　爾　　卿　　脚　　需　　騨　　芦　　幽　　謄　　需　　冊　　嚇　　騨　　騨　　騨 噛　　一　　一　　一　　謄　　需　　輔　　噌　　陶　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　需　　需　　爾　　齢　　帯　　卿　　■　　一　　ロ　　一　　一
12167政治不儒　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　1
階　　　凹　　　一 騨　葡　一　一　一　一　隔　禰　卿　■　一　一　一　騨　葡　圏　一　一　需　楠　憎　一　一　一　層　輔　靴　”　圏　圏　一 輔　　齢　　｝　　μ　　帆　　冨　　一　　謄　　闇　　僻　　囎　　葡　　韓　　P　　凹　　一　　冨 一　　需　　庸　　轄 脚　　曽　　一　　一　　一　　隔　　扁　　需　　齢　　嶋　　一　　一　　一　　一　　冊　　”　　幣　　“　　騨　　魑　　一　　胴　　■　　彌　　榊　　鱒　　ρ　　一　　一　　胴 噛謄庸，律卿曽一冒四四輔嚇輔噌鱒學P一曹曹謄廟齢轍酬
12170轡碁　　　　　　　　　　　　組 音　　80．078　　50 1　　　　3　　　　　　　4 4　　　　　　　　　1　　　　3
冒　回　捌　齢　弊　脚　｝　一　一　一　胴　齢　鞘　｝　幽　一　一　曹　需　圃　齢　算　帯　騨　凹　圏　ロ　響　需　需 晴　　即　　幽　　9　　■　　一　　需　　需　　葡　　一　　唱　　暫　　略　　一　　圏　　一　　一　　圃　　刷　　幕　　騨　　一　　響　　曽　　唱　　曽冒　　冨　　幕 凹　一　一　一　冒　鵜　一　一　一　一　扁　轄　樽　圏　一　一　襯　騨　聯　脚　一　需　一　葡　匂　唱　一　曹　一　冊　需 r　　一　　一　　層　　r　　鞘　　幣　　韓　　噂　　圏　　一　　9　　霜　　需　　冊　　輔　　静 脚　　騨　　髄　　一




一　　，　　輔 騨　一　一　冒　曹　■　幕　騨　一　一　謄　罷　｝　一　一　一　一　嚇　繭　輯　P　一　一　騨　鴇　脚　騨　一　一　一　用 ”　　，　　一　　一　　「　　刷　　襯　　騨　　幣　　卿　　謄　　一　　一　　胴　　騨　　開　　用 轄　　卿　　m　　凹 一　　需　　需　　縣　　”　　帯　　聯　　階　　一　　響　　一　　需　　輔　　闇　　鱒　　脚　　一　　一　　層　　需　　冊　　覇　　紳　　｝　　甲　　幽　　一　　一　　一　　曜 輸　　鴨　　曹　　騨　　凹　　圏　　一　　胴　　一　　障　　御　　脚　　、　　“　　P　　階　　幽　　曹　　曹　　■　　刷　　輔　　噌　　階　　鞘　　一
12175報酬ドラマ　　　　　　　　　町 音　　10．010　　1o 1 1
121？5 画　　　10．（》桑9　　1 0 1 1
凹　　　口　　　冒 齢　｝　騨　凹　一　ロ　需　轄　騨　幽　凹　冒　顯　榊　一　讐　一　冒　扁　稀　噌　ρ　一　一　鰯　齢　轄　欝　一　一　曹 需　　齢　　騨　　一　　嚇　　謄　　一　　隠　　輔　　齢　　噌　　，　　”　　曽　　一　　曹　　一 梱　　鴨　　葡　　， 一　　一　　一　　一　　閉　　庸　　需　　騨　　噌　　轡　　凹　　一　　需　　需　　需　　隔　　“　　脚　　嘗　　圏　　需　　謄　　需　　幣　　鱒　　鞘　　騨　　幽　　曹　　盟 唱　　騨　　齢　　脚　　“　　一　　一　　一　　一　　観　　齢　　縣　　陣　　静　　榊　　麟　　騨　　，　　一　　一　　曹　　胃　　■　　翰　　鳳　　隣
12177政構　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
盟　　刷　　榊 一　一　一　需　齢　齢　一　一　ロ　胴　輔　輔　μ　謄　一　冒　輔　輔　騨　一　一　■　”　顧　魅　幽　一　一　用　鴨　需 騨　　凹　　一　　冒　　町　　幣　　帯　　脚　　P　　一　　凹　　一　　隔　　冊　　願　　鞘　　輔 卿　　圏　　一　　一 響　　輔　　補　　鼻　　韓　　一　　幽　　曽　　一　　一　　静　　需　　需　　一　　髄　　一　　一　　需　　冊　　胴　　需　　尊　　一　　P　　一　　一　　胴　　扁　　輔　　脚 噺　　曜　　一　　一　　ロ　　胴　　需　　脚　　脚　　傅　　墜　　一　　嚇　　一　　圏　　閲　　需　　圃　　－　　騨　　卿　　一　　騨　　”　　凹　　謄
121？8正常　　　　　　　　　　　　K3 膏　　30．029　　20 2　　　　ユ 2　　　　　　　　　1
脚　　芦　　昌 胴　輔　縛　，　芦　一　罰　尉　齢　騨　凹　一　ロ　層　鞘　幣　P　一　一　騨　縣　需　一　昌　層　一　騨　靹　脚　P　昌 需　　扁　　輔　　脚　　“　　暫　　謄　　屍　　鴨　　冊　　輔　　齢　　鱒　　脚　　一　　昌　　曽 一　　罰　　騨　　齢 “　　β　　一　　曹　　冒　　扁　　嗣　　韓　　躰　　騨　　芦　　一　　閥　　謄　刷　　騨　　静　　噂　　騨　　髄　　髄　　曽　　需　　冊　　需　　轄　　脚　　脚　　幽　　曹 隔　　謄　　需　　需　　卿　　卿　　圏　　帽　　曹　　一　　需　　罷　　陶　　騨　　輔　　静　　｝　　停　　騨　　一　　ロ　　一　　冒　　観　　桶　　轄
12183疋常値　　　　　　　　　　　蹴 膏　　ユ。。010　　1 o
? 1
12183 画　　2　0．099　　1o 2 2
幅　　曹　　■　　儒　　輔　　囎　　”　　P　　一　　一　　一　　帽　　r　　冒　　－　　銅　　齢　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　，　　圃　　闇
齢　　鱒　　一 ■　襯　轄　騨　騨　一　一　用　需　幕　一　一　一　冒　噛　縣　”　一　一　一　一　騨　騨　，　噛　一　隔　需　轄　幣　嘩 一　　圃　　層　　”　　斬　　”　　一　　一　　一　　ロ　　一　　観　　需　　轄　　一　　卿 一　　一　　冒　　冒　　輔　　齢　　弊　　P　　幽　　曽　　罰　　曜　　冊　　嚇　　齢　　阜　　μ　　圏　　需　　曹　　哺　　輔　　鞘　　脚　　｝　　μ
12187工人病　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2




輔　　脚　　卿 一　一　爾　齢　囎　騨　一　一　冒　観　鞠　騨　一　一　一　盟　輔　｝　一　一　一　騨　一　騨　単　圏　曹　一　開　鯛　鰯 芦　　曽　　曽　　盟　　r　　胴　　，　　”　　幽　　讐　　凹　　圃　　旧　　胴　　輔　　輔　　騨 騨　　讐　　一　　一 隔　　静　　需　　精　　一　　一　　謄　曹　　曹　　一　　需　　輔　　縛　　r　　一　　一　　一　　層　　冊　　”　　艀　　一　　P　　脚　　彌　　曹　　鳳　　需　　繭　　騨 噛　　帽　　曹　　需　　冊　　騨　　騨　　卿　　P　　讐　　一　　一　　隔　　一　　謄　　需　　弼　　静　　輔　　噌　　僻　　甲　　一　　一　　一　　雇
12190税能撒革　　　　　　　　　　組 音　　20。G19　　2o 2 1　　　　　　　烹
凹　　　口　　　冒 需　一　幽　一　一　圃　胴　備　”　一　圏　一　囲　輔　卿　騨　■　一　胴　翻　齢　脚　一　曹　一　胴　騨　弊　P　■　凹 層　　冊　　需　　轄　　軋　　讐　　圏　　謄　　需　　爾　　冊　　輔　　躰　　脚　　一　　凹　　凹 曹　　冊　　静　　靴 騨　　P　　一　　一　　一　　謄　　冊　　幕　　騨　　襯　　髄　　凹　　一　　需　　騨　　需　　静　　脚　　の　　髄　　隔　　回　　需　　翻　　噌　　障　　一　　幽　　幽　　■ r　　一　　庸　　騨　　曹　　μ　　嘗　　一　　一　　冊　　楠　　騨　　馬　　静　　幣　　幣　　脚　　曹　　一　　一　　需　　回　　開　　禰　　隔　　僻
12191税劇圏罠会議　　　　　　　K1　團 音　　10．010　　10 1 1
12191 画　　　1　0．049　　10 1 1
昌　　　曹　　　一 騨　輔　脚　騨　芦　一　冒　冊　庸　騨　一　一　一　胴　扁　輔　膚　一　一　一　冒　一　噌　脚　讐　曹　一　h　襯　脚　， 一　　一　　胴　　隔　　r　　”　　韓　　騨　　凹　　凹　　一　　謄　　刷　　需　　需　　脚　　騨 圏　　　一　　　一　　　隔 需　　幕　　輔　　い　　凹　　一　　曽　　冒　　一　　隔　　需　　騨　　一　　髄　　昌　　胴　　需　　冊　　騨　　齢　　甲　　階　　一　　曹　　冊　　冊　　静　　弊　　騨　　鱒 噛　　一　　需　　騨　　闇　　補　　鱒　　P　　一　　圏　　一　　需　　囑　　ロ　　隔　　隔　　騨　　齢　　陳　　，　　髄　　一　　一　　冒　　一　　需
12ig2税詫聖蹟嚢民会議議畏　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
12192 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
卿　　凹　　一 用　胴　需　僻　轄　唱　一　圃　胴　輔　僻　即　幽　一　一　冊　”　鱒　一　一　一　需　隔　韓　騨　圏　一　一　騨　幕　輪 一　　一　　一　　一　　聯　　噌　　襯　　弾　　一　　讐　　一　　一　　一　　謄　　隠　願　　騨 卿　　一　　一　　一 盟　　粥　　需　　騨　　芦　　一　　讐　　一　　曹　　一　　騙　　僻　　卿　　墜　　昌　　曹　　曹　　需　　需　　需　　楢　　騨　　魑　　圏　　圏　　冒　　冒　　騨　　轄　　夢 腎　　圏　　一　　謄　　“　　需　　鯖　　卿　　幽　　一　　一　　曽　　「　　一　　需　　一　　冒　　扁　　騨　　舶　　”　　御　　凹　　一　　「　　一
工2ユ95碗績　　　　　　　　　　　　紅 音　　20．019　　21 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
12195 画　　8　0．395　　40 8 6　　　　　　　　　2
齢　騨　卿　一　r　一　脚　齢　輔　需　縛　”「一　曹　一　一 ｝　　輔　　ρ　　一　　一　　一　　圃　　胴　　輔　　榊　　一　　即　　軸　　騨　　卿　　圏　　一　　一　　冒　　曹　　一　　需　　騨　　糟　　精　　騨輔　　榊　　即 一　圏　一　謄　刷　需　｝　幽　一　冒　■　襯　需　騨　圏　圏　一　罰　騨　騨　幽　一　冒　隔　輪　騨　脚　一　一　一　一 圃　　縣　　席　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　謄　　騨　　需　　一　　階　　昌　　一　　一　　一　　謄　　騙　　輔　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　需
12196生前　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　10 1 1
12196 團　　　1　O．049　　亘 o 1 1
需　　”　　一 冒　一　冊　襯　騨　”　幽　一　一　謄　静　扁　騨　一　一　冒　”　需　脚　，　腫　一　爾　隔　騨　”　讐　一　隔　一　隔 一　　幽　　讐　　一　　r　　－　　願　　輔　　鞘　　即　　一　　凹　　一　　一　　隔　　一　　需 騨　　轡　　嘗　　一 團　　開　　肺　　騨　　即　　輯　　一　　一　　一　　一　　冊　　粥　　噌　　脚　　轡　　讐　　一　　ロ　　曹　　冒　　寵　　常　　，　　騨　　一　　冒　　曹　　■　　扁　　騨 悔　　騨　　曹　　ロ　　冒　　冒　　帽　　需　　鞘　　P　　騨　　芦　　閲　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　騨　　卿　　脚　　，　　n　　凹
圭2ユ98製避　　　　　　　　　　　　　xユ 曹　　ユ。．o工。　　ユ o
? ?









































































曜　饅 時踊帯 蓄組の長さ 視聴率 男　女　勉
簿　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　で2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7”8．0～紛0預ウフフリッフ畑ト　勲 蟹発鍛し























1 1 1 1 1　　　　　　一 脅
罷　　脚　　需　　”　　曽　　胃　　η　　噂　　騨　　辱　　r　　曽　　唱　　鞘　　鱒　　常　　騨　　”　　”　　輔　　騨　　｝　　悼　　弾　　需　　脚 縛　　韓　　幣　　常　　朧　　需　　湘　　用　　謄　　一　　冊　　冊　　一　　騨　　曹 一　　ロ　　曹　　一　　圏　　髄　　r　　｝　　噂　　算　　齢　　静　　一　　静　　盟　　胴　　回　　曹 一　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　圏 曽、一嚇聯冊■幽圏m需一■幽魑｝冊一曹一幽q冑冊




R　　　　3 1　　5 1　　　　5 5　　1
　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽一鞠鱒需一
???????







2 2　繍　　晴　　糟　　陣　　鴨　　曜 　　　2一　　冒　　ロ　　一　　曹　　唱　　一　　曽　　圏 2　　　　　讐　　昌　　一 　1　　1晴　　鞘　　脚　　幣　　卿　　瀞　　需　　襯　　鴨　　冊　　冊　　一　　曹　　一 画1＿」＿一一＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿一一＿＿＿＿r一
一　　一　　一　　脚　　噂　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　一　　凹　　一　　「　　一　　一　　一　　「　　巴　　一　　”　　聯　　一






一∴一齢一一一一一一一一一一一一＿一一一一一需　　謄　　庸　　葡　　朝　　脚　　印　　η　　幽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　鯖　　脚　　騨　　鱗　　噂　　聯　　脚 願　　静　　嚇　　騨　　需　　一　　一　　盟 一　　■　　一　　一　　一　　幽　　”　　”　　η　　聯　　幕　　靴　　騨　　需　　胃　　9 謄　　　胴　　　一　　　ロ　　　一　　　■　　　一 ?
2 　　　2欄　　隔　　”　　弼　　用　　一 2 2 2　　胴　　謄　　謄　　一　　冒　　ロ　　一　　■　　暫 膏敷治生命　1
静　　需　　卿　　騨　　｝　　騨　　■　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　朧　　騨　　聯　　嘩　　轡　　騨　　一　　申　　曝 冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　幽　　r　　η　　鱒　　柳　　騨　　齢　　朧　　幅　　一 一「鵯騨静曹一一幽脚騨欄謄曹曽一騨冊瞬一一一弊需2 2瀞　　轍　　願　　噌　　” 　　　　　　　　　2冒　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　圏　　圏　　騨　　脚　　脚　　瀞 2 2　　鱒　　層　　需　　需　　■　　一　　冒　　曹　　一 膏豫溶費任
脚　　胴　　障　　幣　　”　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　噂　　”　　駒　　噂　　一　　一　　一　　嘗　，




1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 工　　　　　1 琶1政治的
圃→一■■辱需曜用一■r脚輔禰一一一鱒幣隔層一r一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　髄　　η　　P　　騨 轄　　輔　　需　　密 一　　隔　　一　　一　　一　　■　　一 一　　r　　一　鵯　　”　　鱒　　騨　　騨　　騨　　柳　　静　　”　　需　　脚
2 2 2 2 2 音1政治的窪白
輔」用冒ローr噌騨冊冒曹曽r晴轄＿一曹一r輔圃謄一　　冒　　一　　需　　静　　冊　　扁　　嚇　　一　　翰　　静　　柳　　憎　　”　　用　　冒　　冊　　一　　胃　　胃　　騨　　擢　　囲 一　　　一　　　一　　　一　　　■ 一　　幽　　口　　縣　　椿　　柳　　需　　扁　　彌　　需　　ロ　　回　　冒　　隔　　■　　一 岡 一　　圏　　一　　r　　一　　，　　幣　　騨
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 膏敏治不僧
一」脚欄需＿＿＿＿算一＿＿一＿＿鵯輔＿＿＿＿騨＿鞠　　騨　　“　　噂　　障　　曹　　騨　　一　　騨　　一　　r　　鱒　　r　　｝　　鱒　　弾　　騨　　嚇　　鱒　　”　　騨　　｝　　脚　　｝　　脚 一　　■　　■　　冒 一　　一　　ロ　　一　　曹　　幽　　瞠　　「 一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　曹　　一　　9　　一　　一
4　　　　2　　1　　11　　3　　4 3　　2　　1　　2 4　　　　1　　3 4　　4 　1ｹ1胃春
＿」＿＿＿静＿＿＿＿＿轄幣脚＿＿＿＿陶常＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　ロ　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　ロ　　圏　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　脚　　弊 鞘　　”　　騨　　胃　　團　　一　　一 一　　　薗　　　曹　　　凹　　　唱　　　唱 一　　嘩　　印　　靴　　幣　　幣　　需　　需　　柳　　需　　需　　冊　　一　　一 ，
1 1 1 1 1 奮1覆翻すくらんぶる
@：
3 3 3 　3謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　り　　一　　騨　　騨　　噌　　悼　　輔 　2　　　　1齢　　胴　　曜　　冒　　冒　　冒　　曹　　爾　　一　　一　　一　　一　　幽　　一 鋤
一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　「　　η　　卿　　噂　　一　　一　　一　　曽　　噂 噌　　聯　　辱　　購　　襯　　輔　　齢　　需　　輔　　一　　襯　　楠　　需　　需　　冊 圃　　　口 「、脚”騨一■曹一幽騨縛需盟謄曹一噂騨輔需一一幽1 1 1 1 1
?????????






@　　2弊　　曜　　曜 2 　2隔　　隔　　齢　　輔　　需　　冊　　冊　　曹　　曹　　一 騨矧縛需需一幽墜哨脚扁曜ロー讐曽弊轄w圃一一噂紳p敏御曹司曽唱一幣謄一　一　ロ　幽r騨騨需一　一　圏　昌噂幕庸冒曹
一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
2　　1 1　　2 2　　　　1 2　　　　1 3 膏1正子
幣」冊胴ロ薗嘗噂騨騨需曹曹曽圏｝紳冊隔一一r噂縣襯　　需　　願　　障　　嚇　　卿　　一　　冊　　一　　騨　　葡　　騨　　襯　　扁　　需　　榊　　需　　隔　　隔　　需　　卿　　鱒　　輔　　需　　幣　　需 冊　　需　　需　　鱒　　一　　一　　冊　　■　　一　　一　　冒　　回　　一　　一　　一 一　　　一 酔　　卿　　闇　　一　　閉　　隔　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　響　　一　　幽　　曹　　墜　　騨　　唱　　騨　　聯
1 1 1 1 1 音厩常値
@：
2 2 2　　　　　　　　　■　2一　　一　　一　　一　　騨　　”　　噛　　卿　　一　　需　　冊　　需　　冒　　曹　　冒 　　　2■　　■　　一　　一　　讐　　嘔　　一　　謄　　嘗　　弾　　”　　脚　　瞭　　騨 画r卿」＿一＿鱒唖＿一一一一辱櫛＿＿一＿阜曹隔
一　　葡　　鴨　　需　　”　　隔　　齢　　一　　，　　謄　　騨　　一　　一　　一　　観　　需　　隔　　禰　　輔　　葡　　朧　　楠　　齢　　騨　　一　　冊 隔　　齢　　一　　隔　　圏　　謄　　回　　■　　一　　冒　　一 ?
2 2 2 2 2 膏1土入病





1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 　1　　　　　1縣　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　り　　幽　　脚　　騨　　齢　　幣　　需 　2需　　胴　　隠　　層　　一　　謄　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　曽　　一 費1税灘改革
嘗｝一一rr鱒騨翰弊一騨鞘糟殉「噂一■■一一曽一辮髄 幣　　騨　　一　　卿　　”　　冑　　騨　　騨　　頼　　仰　　繭 艦■幽躰輔　層　一一一髄一冊需　回層9　瞥一轄　一旧　一　一幽1 1 1 1 1 音：税翻翻民会議
1 1 　　　1曽　　甲　　隣　　一　　静　　幣　　禰　　一　　回　　一 　　　　　　i謄　　■　　曹　　曹　　一　　一　　讐　　幽　　観　　噂　　聯　　頼　　一　　轄　　闇 　1圃　　謄　　團　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　圏　　圏　　一　　幽　　一　　脚
画i陶　4弾癩　脚一一嘗墜騨縣層曹曽ρ　幽　陶鞠　隔冊一曹一髄
弾　　輯　　単　　轄　　騨　　樺　　幣　　輔　　曜　　翻　　陶　　静　　一　　齢　　幣　　常　　曽　　唱　　噂　　噂　　噂　　騨　　”　　騨　　卿　　繭 輔　　鞘　　騨　　鞘　　葡　　鞘　　幕　　補　　齢　　隔　　鴨　　”
1 1 1 1 1 音凝剃翻罠会議翼翼
1 1 1 1 i
画i鞠」＿＿＿一＿即｝＿＿＿＿一＿脚齢＿＿＿＿＿甲静
鞘　　輔　　紳　　”　　騨　　粥　　冊　　一　　一　　謄　　盟　　冒　　胴　　胴　　冊　　羅　　騨　　”　　即　　齢　　卿　　一　　幕　　輔　　扁　　需 π　　圃　　胴　　翻　　一　　隔　　謄　　層　　槻　　需　　一 一　　一　　一　　一　　r　　即　　”　　甲　　噌　　願　　｝　　輌　　酔　　一 一　　曹　　一　　一　　幽　　■　　一　　髄　　一　　學　　一　　騨　　騨　　，
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謄　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　一　　鱒　　噂@1 曝　　即　　脚　　常　　観　　層　　需　　冒　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　幽@　　　　　　　1 騨　　即　　静　　胴　　隔　　騨　　需　　需　　冊　　一　　一　　，　　曹　　一@　　　　1 奮蟻
i　　　　　　　　1
黶@　ロ　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一
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12214 漸　　　10．049　　10 1 1
冊　　輔 凹　　一　　一　　一　　一　　一　　襯　　葡　　鴨　　鱒　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　帽 補　　輔　　膚　　脚　　圏　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
静　　彌 脚　　轄　　需　　轄　　脚　　帥　　騨　　P　　P　　幽　　櫛　　騨　　幕　　楠　　需　　襯　　輔　　翻　　陶　　隔　　櫓　　一　　帽　　一　　一　　一
12218晴天　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0重029　　　　　2 o 1　　　　2 3
” 需　　扁　　需　　軸　　齢　　騨　　翰　　齢　　弾　　騨　　靱　　網　　肺　　冊　　一　　冒　　層　　ロ　　一　　冒　　9　　一　　胴　　一　　一　　一
一　　　謄 顧　　脚　　謄　　幽　　一　　冒　　一　　罷　　胴　　胴　　囎　　聯　　弊　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一 謄　　静　　彌　　闇　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一
i2219脅天　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
謄　　一　　冒　　鴨　　一　　彌　　隔　　需　　轄　　鴨　　一　　圃　　一　　一　　一　　ロ　　一　　髄　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　唱
一　　需　　騨 幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　幣　，　脚　一　一　一　一　一　隔　隔　幕　齢　弊　騨　甲　門　一　凹 需　　需　　團　　輔　　騨　　脚　　”　　一　　曹　　η　　騨　　曽　　嘩　　一　　唱　　圏　　一 脚
12221生徒　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。049　　30 2　　1　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　謄 　2　　1　　　　　　　2胴　　圃　　ロ　　擢　　輔　　嚇　　補　　補　　幣　　葡　　需　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　甲
襯　　嚇　　嚇 卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　需　幣　騨　”　一　一　■　一　一　圃　胴　朧　齢　一　騨　｝　卿　一　■ 一　　一　　網　　刷　　騨　　鱒　　”　　騨　　｝　　卿　　”　　謄　　曽　　■　　瞠　　一　　一
12222鋼度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　6　　0．058　　　　4 0 3　　3 4　　2
扁　　曾　　騙　　鞭　　噺　　【　　齢　　卿　　一　　簿　　縣　　胴　　扁　　扁　　脚　　湘　　冒　　一　　胴　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一
”　　即　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　冊　　闇　　縣　　禰　　鯖　　い　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　稠　　需　　静　　齢　　轄　　騨　　謄　　幽　　■　　一　　曹　　一 扁　　肺　　輔　　静　　“　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一
12233生年月日　　　　　　　　　　　距 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　1 o 2 2
■　　■　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　轄　　騨 噌　　”　　夢　　一　　卿　　幽　　凹　　「　　昌　　一　　芦　　”　　輌　　幣　　隔　　韓　　幣　　需　　鞠　　襯　　葡　　胴　　罷　　冒　　帽　　一
一　　　一　　　一 一　一　一　欄　一　儒　需　輔　騨　騨　一　一　一　一　一　一　圃　一　縣　齢　齢　卿　騨　一　圏　曹　一　曹　盟　肺　肺 賭　　轄　　卿　　幽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　，　　冊　　帽
122婆1製贔　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　　　1　　1■　　一　　一　　曹　　一　　胴　　一　　一　　冊　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　，　　鞠　　齢
一　　　冒　　　冒 需　齢　轍　嶋　停　一　一　一　一　一　一　一　盟　襯　葡　輔　齢　嘩　卿　昌　圏　一　一　一　一　隔　補　鴨　弊　“　P 瞥　　圏　　圏　　一　　隔　　彌　　脚　　柳　　需　　騨　　齢　　齢　　齢　　鞘　　齢　　騨
12242政府　　　　　　　　　　　　漁 音　　180．175　111 11　　2　　5 7　　3　　　　2　　1　　5
12242 画　　　3　0。148　　3 1 2　　　　　　　　　1 　2　　　　1卿　　襯　　鴨　　齢　　葡　　噌　　隔　　樺　　輯　　精　　禰　　縣　　一　　嚇　　葡　　鴨　　帽　　陶　　儒　　層　　ロ　　冒　　一　　一　　一
擶　　鱒　　鱒 一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　胴　　冊　　襯　　輔　　鼻　　弊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　腐　　”　　”　　騨　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹 冊　　嚇　　胴　　藤　　騨　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一 騨　　「　　”
12243西武〈球団名＞　　　　　　　　　X1　組 音　　60．058　　40 1　　　　　　　　　　　　　　5 2　　1　　　　1　　2
12243 團　　　90．445　　40 1　　　　1　　　　　　　　　7 　　　　　2　　1　　　　　　　6一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　盟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　騨　　聯　　単　　鱒　　購
一　　　一　　　一 嶺　需　騨　幣　”　騨　噂　圏　一　一　一　一　扇　欄　嚇　需　卿　鱒　騨　一　一　一　一　一　冒　嶺　幣　齢　騨　騨　騨 曽　　一　　曹　　曹　　冊　　胴　　朝　　柳　　需　　騨　　需　　幣　　幣　　静　　弊　　轄 ■　　　髄　　　一　　　回　　　胴　　　一　　　騨
12244贈部　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
響　　需　　需　　静　　胴　　【　　輔　　脚　　鱒　　僻　　軸　　鯛　　需　　一　　一　　層　　冒　　冒　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一
儒　　需　　嚇 圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　團　　齢　　需　　輔　　”　　縛　　謄　　一　　一　　一　　一　　需　　罷　　踊　　輔　　轄　　聯　　昂　　｝　　一　　一　　冒　　曹 曹　　需　　胴　　輔　　韓　　一　　騨　　一　　一　　髄　　一　　曽　　唱　　一　　一　　一　　一 一 ”　　職　　騨
12251政府税詫縁醐鷺会　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　華且 膏　　10。010　　10 1 1
12251 画　　　10．049　　10 1　　　　　偏　　需　　願　　囎　　鱒　　鯖　　齢 　　　　　　　　i
?@　曹　　曹　　一　　盟　　胴　　輔　　顧　　繭　　鴨　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　，
胴　　冒　　輔 脚　購　P　一　幽　一　一　一　一　一　需　襯　瞬　輔　帯　即　一　一　一　一　一　胴　隔　瀞　補　齢　静　鱒　一　昌　一 一　　曹　　需　　冊　　幣　　弊　　脚　　騨　　脚　　一　　P　　P　　聯　　昌　　墜　　一
12254西武対ロッテ　　　　　　　　　　磁 薗　　　　　2　　09099　　　　　1 o 2 　　　　　　2葡　　騨　　騨　　脚　　轄　　蝉　　”　　P　　幽　　俸　　聯　　鞘　　轄　　鵯　　需　　鴨　　鵜　　鞠　　鞘　　鵜　　層　　冒　　糟　　一　　曹
簡　　騨　　脚 一　　一　　一　　冒　　一　　需　　一　　補　　齢　　葡　　韓　　一　　一　　唱　　曹　　一　　一　　一　　胴　　輔　　葡　　需　　脚　　“　甲　　一　　圏　　一　　冒　　一　　一 需　　静　　卿　　即　　幽　　一　　一　　髄　　曹　　一　　曹　　謄　　一　　圃　　一　　一　　嚇 捌　　　回　　　用 脚　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　凹
12259西武ライオンズ　　　　　　　　蛙1　績 膏　　20。019　　10 2 　　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　昌　　一　　一　　騨　　，　　騨　　｝　　騨　　静
一　　　口　　　■ 庸　輔　隔　鴨　鞘　韓　一　謄　嘗　一　曹　一　隔　盟　鴨　需　鞘　鵯　噌　脚　”　9　一　一　一　圃　駅　彌　襯　榊　常 ，　　幽　　曹　　一　　需　　騨　　曜　　需　　需　　需　　幕　　齢　　齢　　静　　騨　　騨　　騨 一　　　冒　　　口　　　隔　　　團　　　胴　　　冊　　　騨
1226荏精米　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
響　　需　　需　　躰　　騨　　輔　　齢　　静　　僻　　需　　旧　　胴　　謄　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一
謄　　補　　鴨 P　一　一　一　昌　曹　一　一　盟　需　囎　輔　弊　即　脚　一　一　一　一　一　一　謄　胴　幕　齢　贈　鱒　唱　脚　■　一 一　　一　　扁　　嚇　　騨　　脚　　卿　　髄　　”　　讐　　P　　嘗　　一　　■　　圏　　一　　一
12266生禽　　　　　　　　　　　　区1 膏　　20。019　　10 2 　　　2騨　　一　　騨　　謄　　幽　　一　　唱　　一　　一　　曹　　騨　　糟　　脚　　唱　　鱒　　”　　騨　　騨　　”　　騨　　”　　脚　　需　　補　　願
騨　　一　　■ 冊　一　一　胴　鰯　楠　静　韓　騨　騨　一　一　一　一　一　捌　繭　齢　輔　榊　脚　卿　一　一　一　一　冒　帽　胴　鴨　嶺 鞘　　一　　即　　幽　　曹　　一　　圃　　謄　　一　　需　　冊　　層　　冊　　圃　　躰　　嚇 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
12267声明　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0，029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　2
隔　　一　　一　　一　　嘱　　偏　　偲　　需　　輔　　－　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
曹　　一　　嗣 騨　轄　卿　一　卿　一　一　一　曹　需　一　需　需　騨　鴨　鱒　脚　｝　一　一　一　謄　謄　扁　隔　齢　轄　輯　弾　一　一 一　　冒　　謄　　一　　需　　嚇　　噌　　僻　　静　　紳　　騨　　韓　　韓　　鱒　　一　　卿 ロ　　一　　隔　　隔　　齢　　一　　彌　　齢　　輪　　藤
12269生疎力　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0響029　　　　　3 o 3 　三　　　　　　　　　　1　　　　　1”　　，　　騨　　騨　　一　　騨　　P　　P　　一　　欝　　｝　　轍　　噺　　靴　　騨　　需　　顧　　鱒　　襯　　聯　　脚　　輔　　願　　寵　　－
騨　　轡　　凹 冒　層　一　一　■　畜　需　辮　騨　騨　脚　P　幽　一　一　一　一　謄　需　需　齢　鼻　樺　四　幽　唱　一　曹　一　稠　用 ”　　轄　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　謄　　盟 隔 幣　　騨　　弾　　縛　　脚　　“　　一　　一　　凹　　一　　一
122？1蓬理　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 0 2　　2　一　　ロ　　圃　　隔　　胴　　旧　　騨　　，　　輸　　肺　　嚇 1　　3■　　一　　謄　　謄　　胴　　需　　一　　胴　　　謄　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　圏　　圏　　一　　■　　一　　一　　P　　一　　ρ
冒　　　一　　　■ 襯　騨　騨　即　剛　髄　曽　曽　一　冒　一　一　冊　需　輔　簡　卿　騨　“　一　一　一　一　一　盟　静　層　精　顧　騨　囎 幽　　畠　　曹　　謄　　鴨　　扁　　禰　　幕　　襯　　”　　騨　　齢　　齢　　藤　　弊　　騨　　” ”
12274整理する　　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1脚　　襯　　需　　幣　　韓　　韓　　騨　　幣　　轄　　”　　榊　　騨　　隔　　輔　　廟　　胴　　胴　　剛　　棚　　冊　　冒　　一　　胴　　一
鴨　　鱒　　樺 一　　一　　一　　一　　謄　　冒　　－　　”　　需　　瞬　　欄　　一　　卿　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　粥　　需　　騨　　弾　　ρ　　騨　　曹　　凹　　一　　一 隔　　層　　襯　　輔　　騨　　“　　凹　　一　　昌　　髄　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一 襯　　簡　　霜　　舶　　幣　　嶋　　鱒　　μ　　陶　　一　　P
12275成立　　　　　　　　　　　　x1 膏　　20．019　　20 2 　　　　　　　1　　1一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　閂　　P　　騨　　鱒
一　　　曹　　　一 輔　鰯　鞠　楠　輔　騨　鞠　髄　一　圏　一　一　曹　用　輔　齢　齢　麟　聯　四　幽　一　一　一　一　一　圃　鷺　騨　彌　顧 ”　　髄　　昌　　一　　曹　　一　　隔　　曜　　冊　　用　　冊　　轄　　鴨　　齢　　輔　　需　　繭 鴨 昌　　　■　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　闇　　　闇　　　一　　　冊
12278戒立する　　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　4　　0響039　　　　4 0 3　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1　　　　　　　1
刷　　胴　　輔　　冊　　齢　　騨　　静　　樺　　柵　　輔　　冊　　■　　需　　冊　　胴　　隔　　帽　　胴　　需　　曹　　一　　ロ　　ロ　　ロ
用　　需　　齢 騨　”　一　嘗　凹　凹　■　冒　隔　胴　冊　隔　噺　襯　鞘　P　幽　幽　一　一　一　冊　需　楠　楠　幣　欝　一　ρ　一　讐 一　　ロ　　冊　　用　　静　　尊　　闇　　僻　　鵯　　悼　　噌　　胃　　嘩　　墜　　騨　　墜　　幽 噸　　騨　　髄　　幽 隔　　胴　　胴　　禰　　闇　　卿　　弊　　脚　　幣
12279生理的　　　　　　　　　　　　紹 膏　　60．058　　10 6 6鱒　　脚　　騨　　，　　一　　P　　芦　　卿　　騨　　藤　　騨　　輔　　僻　　一　　補　　輔　　榊　　輔　　卿　　輔　　冒　　柵　　謄
騨　　”　　μ 圏　　一　　一　　曹　　，　　胴　　需　　輔　　輔　　齢　　弊　　轡　　幽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　齢　　卿　　一　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一 胴　　朝　　柵　　輔　　騨　　讐　　凹　　圏　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　　一　　　ロ　　　一 用　　需　　■　　一　　罷　　冊　　儒　　輔　　闇　　補　　齢　　麟　　停　　噸　　P　　幽　　一　　嘗　　圏
12280濟流　　　　　　　　　　　　組 膏　　20，019　　20 1　　1 　　1　　1
噤@　一　　■　　一　　一　　冒　　髄　　需　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　圏　　■　　一　　一　　P　　P　　，
一　　　一　　　一 －　圃　一　輪　静　鱒　単　甲　一　帽　圏　一　一　一　騨　静　需　轄　幣　轡　幽　一　一　一　一　一　圏　儒　静　齢　齢 脚　　騨　　一　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　9　　一　　冊　　齢　　静　　胴　　齢 朝　　隔 圏　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　，　　　盟　　　一　　　需
王2285勢力　　　　　　　　　　　　撤 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
胴　　隔　　冊　　観　　騨　　鞠　　需　　稀　　需　　胴　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圃　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒
需　　　騨　　　回 騨　騨　騨　卿　騨　一　■　一　一　一　冊　冊　需　鞘　唱　一　P　一　一　一　一　一　冊　需　需　輪　鞘　騨　ρ　一　一 一　　一　　帽　　一　　柳　　齢　　脚　　騨　　鞘　　脚　　構　　轄　　卿　　“　　μ　　騨　　幽 「 一　　隔　　騨　　冊　　圃　　一　　静　　輪　　庸　　聯
12289セーター　　　　　　　　　　　01 音　　20．019　　20 2 　　　　　　　　　1　　　　　1靹　　騨　　，　　曹　　幽　　芦　　芦　　鱒　　韓　　需　　騨　　轄　　僻　　榊　　齢　　襯　　僻　　輪　　襯　　楠　　輔　　襯　　冒
鼎　　輔　　鱒 芦　一　髄　一　一　一　隔　扁　欄　齢　弊　一　一　■　凹　一　一　一　一　一　冊　需　騨　鱒　騨　幽　一　一　一　一　一 囲　　冒　　葡　　需　　，　　唱　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一 願　　障　　騨　　轄　　一　　ρ　　凹　　幽　　一　　一
12291せえのく掛け声〉　　　　　　　網 膏　　20．019　　20 2 　　　　　　　　　　1　　1脚　　“　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　一　　一　　β　　一　　騨　　一　　脚　　騨　　鱒　　一　　一　　願　　騨　　騨　　騨　　”
一　　一　　脚 一　冒　冒　冒　罰　静　禰　幕　鱒　“　讐　一　冒　一　謄　一　需　弼　鵯　幣　騨　一　P　一　一　一　一　ロ　一　隔　静 轍　　聯　　P　　騨　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　層　　冊　　騨　　一　　帽　　嚇 寵　　罷 騨　　凹　　ρ　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　圃
12292セーフ　　　　　　　　　　　　　伍 音　　　　　8　　0耀078　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　6 2　　　　6圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　脚　　一　　一　　一　　騨
脚　　嘗　　凹 圃　圃　層　一　騙　嚇　轍　旧　騨　幽　一　一　一　一　，　一　騨　輔　騨　”　脚　一　一　一　曹　一　一　一　，　庸　齢 脚　　一　　一　　曽　　曹　　一　　圃　　隔　　擢　　罷　　盟　　嚇　　嚇　　齢　　粥　　齢　　需 輔　　齢 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一
12294セーラー服　　　　　　　　　　　　濫 脅　　10．Oio　　10 1 1





































































曜　臼 鱒閣帯 番纏の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　碍 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8、O～100テ助フフ艸フ畑ト　難 灘見出し
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 　酢ｹ・生存肴
単　　齢　　騨　　齢　　需　　常　　需　　腫　　輔　　輔　　需　　鱒　　静　　需 一」＿r脚齢＿＿噸齢騨＿＿一＿一一　圃　一　一　冒　一　■　需　冒　一　用　騨　一　冒　冒　一　一　冒　一　層　刷　稠　冒　一
@　　2
一　　　圏　　　一　　　一@2鱒　　騨　　幣　　需　　粥　　冒　　擢　　儒　　一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一@　　　　z 一　　”　　一　　轄　　需　　鼎　　椿　　嚇　　圃　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　謝@　　　　　　　2 2 　1謚ﾀ背高コンテナ
鱒　　層　　輸　　ロ　　一　　謄　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ＿」鱒柳一一＿＿鞘桶＿一一噂一一＿＿＿一＿＿躰幣瞠　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　罷　　■　　冨　　凹　　凹　　瞠　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一 冨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噂　　η　　鱒 幣　　一　　一　　隔　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　■　　瞥　　嘩　　嘩 鞘　　需　　ゆ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　嘩　　辱　　即 9
1　　　　1　　1　　4　　1　　1 3　　5　　1 1　　3　　2　　3 3　　2　　3　　1 6　　3 音1蔓沢
η　脚　輯　一　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　弊　”　印　一　P　一　一　一　一　一　一　凹 一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　辱　　”　　鴨　　樺　　縣　　輔　　葡　　卿 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　鞘　　齢　　需　　需 一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　靴　　韓　　隔　　脚　　” ロ　　冒　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　曹　　凹　　圏　　嘗　　一　　一　　一
1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 膏・成長　睾
”　囲　一　縣　一　即　鵯　騨　哨　印　輯　幽　嶋　｝　常　層　一　圃　輔　哺　準　騨　仰　轄　即　鞘 一　　鱒　　■　　脚　　騨　　榊　　糟　　齢　　隠　　一　　冒　　一　　一　　冨　　冒 一　　一　　一　　甲　　騨　　鞘　　騨　　轄　　幣　　彌　　曜　　ロ　　一　　冒　　一 一　　冒　　一　　”　　脚　　r　　噂　　鯖　　”　　幣　　輔　　騨　　脚　　鞘 需、一一一一一一一一一鱗騨－一一一一噌鞠僻一匹一2 　　　2一　　鞘　　幣　　楠　　帽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　一　　一 　　　　　2幽　　鱒　　鱒　　翰　　幕　　楠　　冊　　胃　　帽　　一　　一　　■　　一　　一　　一 　2一　　卿　　騨　　噌　　鞘　　鞘　　隔　　圃　　用　　儒　　需　　一　　冊　　冊 音1税醗
冒　一　冨　冒　尉　騨　陽　一　騨　聯　弾　弾　幣　需　一　一　一　一　囲　層　轄　輔　僻　静








1　　2 1　　2 3 1　2 3 膏1曜天
騨」需一一一騨卿静一一一甲噌嚇需－圃一一昌噂鞘扁楠　需　一　欄　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　昌　騨　一　一　一　一　一　一　謄　謄　瞠 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　噸　　” ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　騨　　常　　卿　　補　　「 罷　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　鵬　　一　　圏　　騨　　「　　一　　P
2 2 ? 2 2 　■ｱ1青天
一　　一　　ρ　　一　　”　　噂　　騨　　”　　騨　　補　　”　　開　　一　　冒　　一 冒　　冒　　曹　　一　　一　　凹　　唱　　鱒　　”　　脚　　騨　　騨　　騨　　輔 帽」隔一一＿騨＿隔一圏＿脚卿鼎＿＿＿＿一脚”湘＿一　國　囲　榊　鱒　一　一　一　一　一　一　一　一　凹　一　騨　闇　騨　一　一　一　一　一　一　辮 －　　　一　　　謄
2　　　　　　　2　　　　1 3　　2 1　　4 1　　2　　2 5 　匹ｹ・生徒
一　　■　　ρ　　嘩　　齢　　幣　　幣　　”　　一　　謄　　層　　冒　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　辱　　弊　　脚　　糊　　幣　　瀞　　輔　　柳　　需　　輔　　需 ＿」＿一一障儒＿＿＿＿鞘隔＿＿＿＿＿學騨＿＿冊　冒　隔　騨　輯　昌　一　一　一　一　一　一　謄　響　一　騨　需　輔　瀞　嘩　瞬　唱　騨　鱒　騨　鵯 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　冒 ?










1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　支 1　　1 音1製品
一　　一　　ρ　　騨　　辱　　韓　　騨　　輔　　楠　　扁　　需　　一　　一　　一　　， ■　　一　　一　　聯　　r　　”　　噌　　尊　　幣　　”　　幣　　”　　需　　需一　”　騨　卿　騨　糊　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　幣　鱒　鮮　一　昌　謄　昌　”　脚　噌 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　冒 曹「一一一　一隔冒一　一　一　一騨　幣儒冒　一一一一頼　幣鴨擢
3　　4　　4　　2　　3　　　　25　　4　　　　9 2　10　　3　　3 7　　2　　3　614　　4
??????
1　　1　　1 1　　2 1　　　　　1　　1 1　　2 2　　　　　　　1酬
一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噛 需圃一　回冒　一墜需幣葡冒一一　r　聯幣輔　謄■　一一　幽η鞘一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　ρ　　一　　一　　瞠　　凹　　騨　　｝　　脚　　縣　　輔　　騨　　冊　　一
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
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12484赤鼠球　　　　　　　　　　　継 音　　100．097　　1o 10 10
1240喋 画　　　　　2　　0●099　　　　　1 o 2 2　　窟　　隔　　開　　冊　　冊　　輔　　騨　　襯　　葡　　辮　　騨　　瀞　　騨　　鞘　　仰　　順
■　　　昌　　　一 一　　一　　圃　　刷　　冊　　冊　　冊　　騨　　轍　　樺　　芦　　ρ　　幽　　曽　　一　　冒　　冒　　圃　　隔　　囲　　刷　　胴　　静　　騨　　騨　　一　　髄　　一　　一　　■　　一 隔　　ロ　　冊　　“　　騨　　輔　　脚　　一　　P　　一　　一　　芦　　一　　響　　幽　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 隔　　ロ　　謄　　■　　需　　冊　　一　　偏　　用　　齢　　胴　　舶　　繭　　騨　　幣　　縣　　縛　　俘　　一　　μ　　幽　　P　　髄　　一　　一　　髄　　曽　　一　　曹　　一 凹
124G6赤撫球濃厚液　　　　　　　謀1 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　　罷　　　■ 騨　齢　臓　輔　榊　，　騨　一　一　凹　一　一　一　冒　用　鰯　層　朝　幣　聯　麟　P　一　幽　一　一　一　一　胴　冊　扁 脚　　襯　　騨　　｝　　一　　圏　　一　　ロ　　■　　冒　　一　　曹　　一　　冊　　冒　　冊　　冊 轄　　騨　　静　　刷 闇　　齢　　襯　　齢　　脚　　”　　一　　鱒　　芦　　傅　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　曹　　一　　一　　團　　ロ　　謄　　冒　　冒　　冊　　扁　　需 騨　　隔　　鵜　　騨　　顧　　膚　　P　　一　　階　　闇　　髄　　一　　鱒　　騨　　即　　一　　髄　　一　　昌　　昌　　圏　　帽　　幽　　一　　一　　一
12407赤道球輸血　　　　　　　　　漁 画　　2　0．099　　1o 2 2
胴　　儒　　襯 齢　脚　“　蝉　P　畠　一　曹　一　一　曹　一　盟　需　襯　楠　噌　n　騨　“　昌　凹　圏　一　冒　冒　冊　胴　一　鴨　齢 炉　　一　　髄　　曽　　一　　圏　　一　　回　　ロ　　一　　一　　曹　　■　　冊　　需　　需　　輔 齢　　鞘　　齢　　齢 ”　　｝　　輔　　聯　　一　　印　　嘗　　髄　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　■　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　翻　　開　　■　　需　　冊　　冊　　”　　需　　庸　　輔 繭　　膚　　俘　　，　　鱒　　騨　　P　　魑　　圏　　一　　　■　　圏　　唱　　曽　　幽　　一　　一　　謄　　■　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　圃　　隔
12409縫婦　　　　　　　　　　　　区3 音　　20．019　　20 1　　1 2
謄　　柵　　観 騨　”　脚　”　鱒　P　一　曽　一　一　一　曹　■　需　需　葡　輔　鱒　昌　甲　欝　一　一　一　一　冒　一　冊　朝　鰯　輔 鱒　　願　　幽　　芦　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　需　　冒　　冊　　用　　願　　願　　轄 輔　　騨　　弊　　縣 騨　　”　　P　　騨　　幽　　階　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　■　　■　　圃　　需　　曹　　謄　　■　　需　　回　　需　　需　　需　　届　　轄　　鴨　　” 噌　　膚　　“　　停　　の　　一　　欝　　帽　　一　　一　　　■　　一　　幽　　髄　　髄　　一　　一　　ロ　　謄　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一
124三1艶娃調　　　　　　　　　　　x1 脅　　10。010　　ユ0 1 1
















































































曜　日 時間帯 番総の叢さ 視聴卑 男　女　他
月　火　水　木　金　土　鍵 0～　6～　歪2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8，0～栂0テ騨フフ助ブ轡ト　勲 灘晃壌し
巳　　4　　　　5　14　　8　　48　　8　　9　157　　6　18　　6　3マ　18　　9　　6 30　　9　　1
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」騨　騨　一　一　曜　一　脚　甲　一　幽　卿　幽　｝　騨　一　柳 一　　　一　　　一　　　”　　　需　　　曜 ロ　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　■　　國　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　卿　　幽 曽　　冑　　「 一　　瞥　　略　　鞠　　冊
2 2 2 2 2　　　　曹　　一　　’　　■　　■ 　匹
輔　”　即　即　一　需　廟　傭　噌　騨　精　｝　噌　卿　ρ　”　禰 一　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　■　　■　　一　　曽　　一　　r　　暫　　一　　一　　一　　η　　「　　騨　　輪　　輔 即　　輸　　齢　　一
1　2 1　　　　　　　2 3 1　　　　　　　2 3 　「ｹ書せがれ
一　　幽　　一 騨」輔胴疇＿楠　一　嘩　一　冒　冒　開　静　齢　僻　騨　幣　騨　噌　礎　層　需 一　　　一　　　■　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　｝　　駒　”　　r　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　輔　　”　　齢 　　　　　　　　　　　静　　一e8　　　　　　　　　　　2 2　　　　？　　1 3　　6　　1 2　　6　　2 10 膏鋼セカンド駒∴曜＿＿一＿用脚幕＿＿一鱒幽閑一一用田騨騨旧幕幣幣騨卿一冊 一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　艦　　一　　一　　鱒　　騨　　嘩　　噺　　鱒　　唱　　即　　脚　　導　　葡　　”　　輔 ■　　圏　　「　　「　　一　　一　　髄 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
1　　　　　　　　　2 2　　1 3 2　　1 　3一　　一　　一　　一　　一　　■　　凹　　一　　薗　　一　　一　　一　　魑　　一













1　　　　　　　1　　3 1　　3　　1 3　　1　　i 2　　2　　1 3　　2 　膨ｹ彫席
湘」＿＿需一＿＿嘩即卿＿＿旧＿r　　幽　　曽　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冊　　一　　冊　　刷　　扁　　一　　冒　　一 曽　　　一　　　曹　　　一 圏　　9　　一　　凹　　噂　　騨　　鞘　　騨　　輯　　躰　　脚　　幣　騨　　鼻　　静　　酔　　需 ’　　幣　　鱒
2 2 2 2 2 　酢ｹ聾雪＿」｝囎卿＿＿一一＿＿噛日日鼎一　　一　　一　　■　　回　　鼎　　騨　　卿　　騨　　甲　　四　　幽　　噂　　｝　　絆　　葎　　僻 一　　　冒　　　一　　　曜 圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　圏　　暫　　一　　一　　■　　一　　曽 一　　一　　’　　■　　一 「
2 2 2 2 2 画1亭亭Ladies’　601f　TourRa魏e丑t
一∴一一＿胴隔＿＿一＿＿鱒＿＿＿＿＿＿＿腸　　楠　　鱒　　臼　　r　　卿　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ρ　　一　　謄　　一 鞘　　騨　　降 即　　囎　　隔　　哺　　隔　　謄　　罰　　一　　開　　一　　回　　冒　　需　　一 需　　胴　　ロ　　冒　　團　　冒　　’　　回　　ロ 1
1　　1　　7　　9　　2　　14　　4　　3　101　　5　　4　　6　　54　　6　　9　　217　　4 音降任@：
1 1　一　　鵜　　需 　　　　　　　　　1一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　一 1鴨　　幣　　騨　　隔　　囲　　用 　　　　　　　1一　　一　　冨　　一　　一　　隔　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　曹　　曹 測
儒　　需　　僻　　障　　輯　　騨　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　隔　　回 一、一噂鞘輔層冒冒曹幽一騨　樺常冊冊曹　一　一　圏　聯鱒印2 2 2 2 2 音：石碑
一　　一　　曹　　一　　隔　　冨　　一　　一　　需　　一　　隠　　鴨　　襯　　輔　　r　　齢　　一　　需　　騨　　”　　印　　m　　即　　噌　　一　　髄 騨　　騨　　障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　鵬　　一 唱　　鱒　　凹　　r　　噌　　騨　　幕　　葡　　儒　　一　　卿　　曜 一　　　一　　　一　　　■　　　幽　　　曹 即　　即　　騨　　騨　　弾　　輸　　脾　　鴨　　輔　　騨　　冊　　一　　需　　糟 需唖一一用脚｝郭回国胴　四川　一　一　日曜鞘騨需”ロ　一一
1　　1 1　　1 1　　1 2 2 膏潔く＜急〉
嘩4静単一一一一一唱噂脚轄癩扁”一一一一｝頼幕騨嚇需卿卿脚輔樺一唱幽r－r一斤魑棒曽一一一一一一冒冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冨　　　冊　　　圃　　　一 一　　需　　冒　　一　　一　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　瞥 胴　　”　　罷　　冒　　曹　　胴 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　讐　　一　　魑　　一　　曽　　墜
1　24 25 1　　　　　　24 1　24 15　10 音1セクシー
一詩一一一一騨彌騨口口曹一一幽r脚”騨一一一一■謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　一　　一　　，　　一　　需　　一　　冊　　冊　　騨　　騨　　廟　　幕　　鴨　　噛 憎　　静　　瀞　　糟　　”　　鞠　　鞘　　鞠　　縣　　齢　　葡　　”　　唱　　嘩　　唱 噂　　脚　　鞘　　騨　　齢　　隔　　需　　一　　扁　　胴 一　　■　　幽　　學　　騨　　騨　　騨 囎　　鱒　　騨　　陶　　輔　　襯　　爾　　冊　　需　　騨　　需　　，　　一　　■
8 8 8 8 8 　摩ｹ匡セクシャルマジック
幣」簡｝曜＿＿＿＿鱒｝一下＿＿＿一＿＿鯖尊躰襯＿一　　ロ　　齢　　圃　　冊　　一　　曜　　庸　　曜　　需　　需　　需　　需　　轄　　ゆ　　鱒　　剛　　鱒　　髄　　9　　圏　　一　　圏 一　　　冒　　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　r　　r　　騨　　脚　　一　　騨　　嘩　　脚 唱　　一　　聯　　貨　　η　　騨
1　　　　　　　1　　2　　1　　22　　3　　　　2 2　　4　　1 4　　　　3 5　　2 　駐p・撹間
一」一一一＿幣卿＿＿＿一＿＿＿鵯騨＿＿＿一＿＿一r　　鱒　　艦　　■　　匿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒 噂　　｝　　幽 靴　　騨　　柳　　鞘　　輔　　需　　ロ　　罷　　胴　　冒　　冒　　一　　冒 ロ　　，　　ロ　　層 1
1　　　　　　　　　4　　2 1　　6 2　　　　4　　1 1　　3　　3 5　　2 音1徴代
悼∴＿一一一一脚聯田口扁一一一一脚購鴨＿一一　　一　　冒　　一　　一　　盟　　騨　　一　　隔　　“　　■　　鼎　　輔　　一　　荘　　鱒　　頼　　噌　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　　冊 一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鞠　　卿　　幣 噂　　陶　　鞠　　聯　　’　　噛　　噂 ?
3 　3静　　鴨　　需　　静　　耀　　需　　齢　　幣　　”　　弊　　騨　　頼　　僻　　甲　　樺 　　　　　3幣　　静　　需　　齢　　需　　需　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　■　　一 3 3　　一　　ロ　　圃　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　曹 音1選田谷　1
哺　騨　“　噂　脚　齢　韓　r　一　一　昌　一　一　一　ρ　璽　冒　一　冊　一　一　扁　冊　襯　隔　騨 ■「コー幽噌扁需一日一一一墜一閃一謄一曹一一薗η2 2 2 2 2 膏8セダン@：
1 1 1 ? 1 画：
即　噂　“　申　曽　一　輯　幽　昌　幽　瞠　一　一　一　ρ　一　冒　一　需　冊　騨　需　騨　一　一　冊 扁　　一　　襯　　輔　　輔　　艀　　卿　　餉　　輔　　幕　　隔　　靴　　需　　頼　　欄 襯　　襯　　用　　鯛　　回　　隔　　一　　■　　一　　一 幣　　彌　　胴　　曜　　曜　　謄 一　　隔　　隔　　一　　隔　　■　　■　　■　　冒　　曹　　曹　　一　　曹　　曹 曹擁昌幽魑嘩需圃　一　凹　■艦η弊騨輔　胴　隔　一　一　凹　幽一髄
2　　1　　1　　5　　1　　1 3　　2　　4　　2 1　　　　6　　3　　11　　4　　3　　310　　1 音1せっかく冊→冒一一一　門戸　翻　冒用一一　一一一髄鴨　騨　庸開　團　一曹
一　　一　　罰　　一　　瞬　　隔　　騨　　一　　騨　　一　　謄　　冊　　需　　需　　礎　　解　　一　　噌　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　璽　　嘗 一　　　幽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　圏 即　　幣　　囎 一　　一　　幽　　一　　門　　一　　魑 即　　鱒　　繭　　幣　　”　　騨　　需　　騨　　鞘　　騨　　轄　　一　　隔　　需
4 4 4 4 4 副セックス
鞘」剛情静＿一■一四脚彌補＿＿＿＿＿＿陶鱒卿幕隔静　　齢　　騨　　臼　　噸　　輔　　幣　　即　　脚　　噛　　輔　　弾　　即　　噂　　一　曽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　需　　　一　　　一　　　■　　　謄 鱒 隼　　輔　　鴨　　騨　　齢　　需　　需　　陶　　謄　　冊　　一　　冒　　冒　　ロ　　ロ 一　　一　　一　　幽　　響　　一　　幽　　一　　一　　昌　　墜　　一　　一　　鞠
10 10 10 10 7　　3 音1廻廊球?





閉　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　糧　　噂　　幽　　幽@2 m　　静　　幕　　幣　　柳　　卿　　輔　　隔　　需　　騨　　層　　嗣　　曜　　層@　　2 　1?伽赤廊球濃厚液騨2”一＿一一騨縛一＿一一一一一嘩停需＿一観　　僻　　鴨　　楴　　幣　　騨　　僻　　儒　　縣　　一　　一　　需　　一　　騨　　静　　弾　　噌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 即　　騨　　曽 瀞　　儒　　需　　隔　　用　　胴　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　昌　　r　　唱　　唱　　卿　　馴　　即　　鱒　　購　　げ　　脚　　辮 1
2 　　　　　　　2曹　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　冊　　冒　　隔 2 2 2一　　圏　　圏　　幽　　髄　　一　　一　　魑
一　　一　　魑　　r　　r　　嘩　　騨　　脚　　噂　　噌　　幣　　鱒　　”　　r　　一　　凹　　一　　一　　冒　　一　　圃　　，　　謄　　圃　　一　　胴 一　　　圏　　　一 髄「扁額脚冊一曹一髄「鴨騨輔扁闇圃■曽瞥嘔卿噂幕
1　　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　1一　　一　　一　　騨　　一　　酔　　廟　　騨　　需　　幕　　需　　卿 2 2 1　　1 膏鷺婦
一　一　一　9　一　一　騨　騨　一　幽　蝉　唱　嘩　一　一　一　一　冒　■　騨　瞬　儒　需　曜　冨　騨 輔　　”　　一　　曜　　圃 需　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　曹　　一　　曽　　嘗 一「一一”鞘需謄一凹　圏鵯鯖紳騨一　瞬冒　一　一　一　一弊脚
1 1 1 1 1 音1拳拳調

































































本工 CM 番組のジャンル チャンネル
屋体 畠親 織毒・　　r艘　　　　　　　　阿ラエ　　ストー　　ス寮 紀洞K　　謎討K　　鶏本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ




咽　　卿　　甲 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 冒　　髄　　ロ　　一　　卿　　用　　襯　　扁　　騨　　鵯　　瞬　　脚　　轄　　齢　　躰　　臆　　一 囲　　胴　　用　　帽
ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　－　　r　　嘩　　謄　　欝　　即　　脚　　噌　　騨　　鞘　　騨　　齢　　輯　　輌　　鞠 輔　　騨　　粥　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　一　　凹　　鱒　　騨　　鱒
12421接触する　　　　　　　　　　II2 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　　　　　　1 2　　　　1
隔　　胴　　購 脚　脚　槻　昂　”　，　，　”　幽　騨　｝　幽　一　甲　騨　”　一　一　一　一　唱　幽　一　一　一　一　一　昌　一　■　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　ρ　　一　　一　　「 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　圏　　圏　　r　　一　　噌　　”　　脚　　【　　騨　　職　　騨　　麟　嶋　　需　　簿　　輌　　層　　鴨　　需　　隔　　r　　彌　　一　　糟 擢　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　m　　儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　昌　　幣　　鱒　　噌　　帯　　“　　隔　　一
12422接する　　　　　　　　　　　鍵 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　1　　1　　　　　　　1 1　　1　　1　　　　　1
一　　　一　　　帽 隔　繭　葡　榊　需　葡　縣　鵯　騨　齢　繭　繭　僻　糟　騨　榊　旧　”　“　幣　弊　即　一　騨　鵯　輔　”　”　一　”　脚 脚　　噂　　讐　　幽　　昌　　曽　　謄　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　P 騨　　騨　　P　　一 P　　鱒　　P　　脚　　脚　　”　　鱒　　n　　艀　　“　　鵯　　轄　　葡　　柵　　柵　　輔　　網　　胴　　需　　一　　胴　　層　　謄　　層　　一　　”　　冒　　圃　　ロ　　一 曹　　曹　　一　　凹　　一　　一　　一　　凹　　P　　韓　　禰　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　弊　　願　　鵯　　葡　　網　　鴨　　回　　－　　一
12425せっせと　　　　　　　　　　　鴇 音　　20．G19　2o 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 冒　一　一　罷　一　冒　一　需　一　一　謄　嚇　需　層　儒　鱒　隔　繭　輔　禰　胴　粥　需　需　囎　需　舶　轄 脚　　”　　騨　　輯　　哨　　鱒　　欝　　陶　　鞘　　柳 幣　　幣　　幣　　齢 齢　　隔　　鴨　　需　　轄　　需　　需　　縛　　一　　桐　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　■　　■　　嘗　　幽
12427絶対　　　　　　　　　　　　組 音　　　　43　　0。417　　　30 3 6　3　10　　　13　9　2 1　15　　4　　6　　9　　8
12427 画　　　10，049　　10 1 1
弼　　哺　　輔 騨　瀞　常　｝　騨　騨　一　謄　P　鱒　騨　“　圏　P　騨　騨　9　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　昌　一　一　凹 一　　一　　■　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　ρ　　曽　　一　　一 一　　　一　　　昌　　　一 一　　凹　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　騨　　樽　　鯖　　幣　　停　　噛　　需　　鞠　　湘　　鞘　　隔　　嗣　　脚　　輔　　柳　　鴨　　鴨　　隔　　網 需　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　■　　圏　　「　　幽　　一
12430設疲する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
一　　一　　〇 齢　嶺　擶　擶　騨　嚇　帯　齢　幕　襯　儒　榊　”　聯　卿　騨　｝　騨　”　騨　騨　縛　”　唱　一　轡　卿　P　騨　一　P 髄　　一　　幽　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　ρ　　卿　　一　　一 圏　　圏　　脚　　騨 r　　【　　鱒　　一　　口　　脚　　樽　　轄　　轡　　｝　　噌　　榊　　輸　　陳　　補　　輔　　鴨　　爾　需　　需　　冊　　一　　刷　　需　　謄　　冊　　圃　　圃　　圃　　層 ■　　曹　　一　　一　　昌　　騨　　一　　昌　　圏　　幽　　葡　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　一　　鞠　　“　　哺
12432設定　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　20 2 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 冒　謄　■　一　一　一　一　騨　朝　一　”　餉　順　臆　需　葡　柳　輪　僻　轄　鞘　聯　噛　臓　解　騨　騨　騨　襯　鱒　騨 印　　轄　　，　　韓　　一　　卿　　幽　　卿　　鱒　　鱒　　”　　輯　　四　　ρ　　躰　　齢　榊 榊　　鞘　　榊　　榊 縛　　鴨　　幕　　繍　　輔　　補　　輔　　輔　　帰　　隔　　需　　儒　　罷　　用　　帽　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽 曹　　一　　一　　卿　　唱　　甲　　鱒　　囎　　囎　　憐　　網　　一　　一　　一　　昌　　欝　　卿　　願　　騨　　騨　　｝　　一　　脚　　鱒　　騨　　韓
12433設定する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　一 冒　一　一　一　一　一　一　，　隔　冒　躍　一　一　一　謄　需　一　儒　鼎　需　鵯　襯　輔　輔　幣　静　鴨　騨　輪　輔　願 席　　轄　　幣　　幣　　一　　嘩　　幣　　繭　　榊　　縣　　鞘　　算　　単　　一　輔　　欄　　扁 需　　偏　　窟　　冊 縣　　襯　　冒　　輔　　偏　　“　　輔　　隔　　醒　　冊　　一　　一　　一　　冒　　帽　　曹　　一　　■　　帽　　昌　　凹　　一　　曽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　艦 圏　　曽　　一　　鵯　　”　　鱒　　騨　　葡　　需　　欄　　一　　一　　一　　一　　帽　　μ　　鱒　　髄　　一　　卿　　一　　幽　　芦　　轄　　脚　　齢
12434セット　　　　　　　　　　　　轍 音　　40．039　2o 4
一　　　一　　　一 曹　　一　　曹　　一　　一　　圃　　謄　　隔　　胴　　一　　冒　　冒　　帽　　冊　　一　　一　　扁　　鼎　　尉　　鞠　　需　　胴　　葡　　輔　　禰　　輔　　齢 鱒　　聯　　輔　　柳　　輔　　騨　　鞘　　”　　輔　　鴨　　儒 葡　　葡　　需　　鴨 嚇　　隔　　爾　　輔　　襯　　鰯　　輔　　r　　J　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　■　　昌　　一　　凹　　一　　一　　讐　　幽
12439セットする　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　　　2　　　0含019　　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
葡　　噌　　需　　輔 齢　　静　　幣　　幣　　葡　　縛　　繭　　齢　　”　　鞠　　肺　　齢　　冊　　冊　　価　　冊　　一　　一　　需　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽　　曹　　凹 凹　　圏　　昌　　一　　卿　　謄　　鞘　　卿　　卿　　鞠　　需　　盟　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　口 一　一　鴨　一　謄　胴　棚　脚　需　一　需　襯　需　臓　齢　齢　齢　騨　轄　鞘　騨　轄　噌　頼　脚　常　噌　鯖　輯　脚　脚 鱒　　p　　r　　一　　幽　　■　　一　　P　　脚　　”　　P　　－　　r　　ρ　　脚　　脚　　尊
12441切ない　　　　　　　　　　　H3 脅　　　　　　2　　　0φ019　　　　　　2 1 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　層　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　幽 一　　　一　　　一　　　凹 r　r　β　一　謄　凹　幽　一　岬　，　樽　卿　弊　躰　騨　弊　鞘　輪　鞘　需　帽　静　刷　嗣　響　儒　闇　隔　一　層 回　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　艦　　鞘　　齢　　庸　　輔　　需　　届　　静　　隔　　層　　帽　　一　　一　　一　　一　　一順　　榊　　瀞 頼　騨　騨　幣　μ　鱒　幣　鱒　，　脚　騨　騨　畠　胴　閂　ρ　卿　ρ　一　一　瞠　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一
12442切なさ　　　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　擢　　罷　　謄　　冊　　胴 需　　需　　冊　　需　　輔　　縣　　需　　需　　隠　　網　　隔　　冊　　需　　一　　冊　　一　　圃 圃　　　隔　　　需　　　一 一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　唱　　巴　　圏　　謄　　幽　　鱒　　鱒　　髄　　噌　　”　　“　　齢　　嚇　　噌 鵯　　幣　　轄　　彌　　補　　脚　　需　　輔　　齢　　縣　　一　　一　　圏　　唱　　唱　　一　　μ　　「　　騨　　鞠　　頼　　鵜　　鵯　　襯　　輔　　需
12445設備　　　　　　　　　　　　漁 膏　　50．049　　3o 1　　1　　3 2　3
一　　罷　　一 寵　盟　網　顧　輔　一　冊　儒　一　一　冒　一　冒　胴　胴　一　静　嚇　齢　轄　齢　需　楠　需　需　楠　葡　輔　舶　齢　補 ”　　輔　　騨　　隣　　脚　　卿　　噌　　贈　　騨　　輔　　鱒　　鞘　　幣　　僧　　齢　　需　　需 輔　　補　　鴨　　網 輔　　偏　　胴　　輔　　扁　　騨　　隔　　扁　　騨　　扁　　一　　一　　胴　　冒　　層　　謄　　旧　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曽　　一　　凹　　一　　一　　曹 讐　　ρ　　轡　　脚　　侑　　”　　脚　　欝　　脚　　弊　　鞠　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　幽　　謄　　卿　　騨　　騨　　鵯　　欄
12446春日　　　　　　　　　　　　　鑑1 音　　20．019　　1o 2 2
轍　　需　　騨 騨　m　糊　脚　脚　騨　騨　脚　即　齢　贈　輔　騨　騨　葡　卿　帽　弊　脚　圏　一　曝　嘗　唱　一　謄　幽　P　”　圏　口 P　　幽　　畳　　讐　　曹　　一　　圏　　一　　凹　　幽　　一　　一　　圏　　ρ　　唱　　蝉　　轡 鱒　　縛　　脚　　鱒 脚　　”　　騨　　鱒　　噌　　脚　　樺　　帯　　μ　　轄　　騨　　繭　　騨　　襯　　襯　　椿　　儒　　刷　　網　　需　　■　　謄　　曹　　一　　一　　圃　　冒　　謄　　曹　　曹 一　　一　　一　　■　　昌　　■　　曹　　一　　曹　　■　　幽　　騨　　囎　　輔　　刷　　帽　　謄　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1244？説明　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　1 1　　　　　1　　　　　1
1244？ 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　曹　　曹　　一　　冊　　響　　扁　　隔　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　幽　　r　　幽　　卿　　r　　一　　仰　　”　　嘩　　即　　嘔　　鵯 鱒　　紳　　柳　　儒　　鯖　　哺　　噌　　齢　　齢　　嶋　　需　　一　　一　　謄　　騨　　讐　　麟　　脚　　騨　　葡　　需　　騨　　胴　　需　　層　　一
一　　　一　　　一 一　一　一　一　冒　曹　一　曹　暫　一　一　一　冒　一　冒　冒　一　一　圃　圃　■　旧　胴　謄　寵　騨　旧　冊　縣　一　冒 齢　　騨　　胴　　騨　　騨　　鞘　　噂　　襯　　僻　　精　　輔　　補　　補　　齢　　欄　　罷　　爾 冊　　　冊　　　冊　　　一
12449説明する　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　9　　0．087　　　　　8 0 2　　2　　　　2　　3 1　　2　　1　　1　　2　　1　　1
轡　　騨　　卿　　騨 一　　騨　　需　　鞘　　韓　　騨　　鵜　　鞘　　耐　　轍　　彌　　齢　　鴨　　胴　　需　　齢　　肺　　需　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　圏 一　　■　　一　　曽　　曽　　唱　　一　　謄　　一　　η　　鼻　　輔　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　瞠　　一　　騨　　い　　騨　　”口　　　冒　　　一 騨　輔　網　輔　葡　嚇　騨　鳴　需　補　齢　隔　轄　輪　輔　需　鴨　鵜　騨　噌　聯　脚　騨　脚　脚　脚　即　一　一　”　脚 騨　　r　　岬　　凹　　凹　　■　　昌　　一　　幽　　幽　　一　　圏　　一　　ρ　　一　　，　　即
12458セナ　　　　　　　　　　　　　61　人 音　　110．1θ7　　1o 11 11
一　　一　　一　　圃　　開　　需　　層　　曹　　謄　　一　　一　　一　　謄　　ρ　　冒　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　凹 凹　　一　　一　　幽　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　卿　　r　　鞘　　単　　卿　　齢　　齢　　簿　　幣　　齢　　胴　　脚　　願　　冊　　需　　静　　静　　■　　需 需　　需　　罰　　謄　　胴　　一　　一　　隔　　隔　　一　　一　　騨　　脚　　葡　　輔　　胴　　層　　需　　盟　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一鱒　　噌　　静 脚　騨　脚　，　噂　即　｝　嘩　鱒　脚　脚　轡　一　P　曹　，　P　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一
12459背中　　　　　　　　　　　　剛 膏　　100、097　　8o 1　　3　　2　　　　　　　4 2　　3　　　　1　　4
12459 画　　　1　0．049　　エ o 1 1
噌　｝　一　｝　停　脚　鱒　脚　停　階　騨　”　卿　“　唱　幽　嘩　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一 曹　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　一　　一　　一　　旧　　一　　曹　　曹　　ρ　　一　　昌　　一 一　　　一　　　一　　　圏 圏　　一　　一　　騨　　一　　p　　r　　幽　　ツ　　曽　　騨　　一　　一　　夢　　隣　　鱒　　噌　　轄　　剃　　薦　　彌　　輔　　扁　　扁　　冊　　冊　　胴　　響　　需　　需 需　　圃　　胴　　謄　　霜　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　韓　　冑　　騨　　柳　　扁　　一　　隔　　隔　　需　　一　　ロ　　一　　9　　■　　幽麟　　葡　　齢




¥f申び　　　　　　　　　　　響1 膏　　20．019　　10 2 2
単　　停　　鱒　　噛 ｝　　鵜　　騨　　尊　　幣　　鱒　　噌　　鯖　　榊　　轍　　廟　　幕　　隔　　鼻　　轄　　冊　　冊　　需　　一　　隔　　需　　曹　　圃　　圃　　一　　一　　曹　　一　　曹　　■ 凹　　帽　　一　　曽　　幽　　曽　　圏　　欝　　凹　　一　　噛　　襯　　欄　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　P　　鱒　　騨輔　　鰯　　需　　補　　轄　　需　　”　　聯　　需　　幕　　瀞　　弊　　m　　障　　轄　　甲　　階　　唱 一　　凹　　騨　　昌　　凹　　■　　圏　　芦　　P　　幽　　騨　　凹　　”　　騨　　脚　　鱒
12465煙非　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　38　　0璽369　　　　33 5 2　　　　2　　　14　　　　2　　　10　　　　2　　　　4　　　　23　　3　　9　　5　　8　　5　　5
一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　凹　　ρ　　一　　巴　　辱　　騨　　P　　一　　嘩　　韓　　｝　　齢　　【　　膚　　襯　　襯　　齢　　麟　　隔　　脚 補　　齢　　鰯　　庸　　扁　　層　嗣　　罷　　嚇　　庸　　圃　　一　　騨　　脚　　脚　　榊　　噛　　鞠　　幕　　隔　　扁　　扁　　一　　一　　一　　一一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　圃　　圃　　胴　　鼎　　冊　　需　　冊　　一　　罰　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　曹　　　一
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需」＿＿＿一＿嘩幣鞠轄”＿＿＿＿＿＿＿r＿曜　　齢　　一　　刷　　朧　　静　　聯　　卿　　常　　糊　　騨　　常　　卿　　胃　　一　　聯　　一　　騨　　一　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一 幣　　隔 帽　　圃　　寵　　一　　，　　嚇　　鴨　　隔　　”　　隔 齢　　即　　鯖　　脚　　縛　　頼　　縛　　脚　　鼎　　鞘　　輔　　晴 ?
2　　　　　　　2 　　　2　　　　2鞠　　弾　　曹　　嘩　　構　　幣　　脚　　m　　曹　　駒　　一　　一　　一　　一　　薗 2　　2 4 膏望め　監
頼　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　齢　　静　　噌　　鞘　　騨　　脚　　鞠　　脚 一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　曽　　　曽　　　一　　　一 昌、曽一昌鵯胴隔一一一一一■嘩算幣鴨冊冊一曹一一
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冒　　冒　　一　　一　　，　　酔　　密　　扁　　闘　　”　　観　　胴　　冒　　一　　需　　榊　　幣　　鞘　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 弾　　輌　　騨 朧　　疇　　儒　　庸　　層　　罷　　鼎　　需　　一　　需　　需　　謄　　需　　騨 謄「圃　謄　一　一　鱒　障卿冑隔冒一一　曹一　瞠曽墜“騨鴨需冊
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本編 CM 書緩のジャンル チャンネル
全体 出現 野崎・　　一→段　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寮 霞HK　　潤｝｛試　　日本　　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレビ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　騒・躍注紀 種測度数　比箪　標本 軽　選　　　二二　　　二二　　程　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ②徳 露合　　　象湾　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　銅ヨ　　　二二
12493セルジャン　　　　　　　　　　G1　人 音　　20．019　　1o 2 2
凹　　　一　　　一 曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　昌　　一　　一　　幽　　畠　　一　　畠　　■　　一　　圏　　讐　　幽　　一　　一　　瞠　　唱　　一　　幽　　芦　　噂　　讐　　η 讐　　墜　　幽　　一　　圏　　一　　噌　　一　　芦　　聯　　輪　　輌　　縛　　槻　　需　　鞭　　冊 謄　　一　　一　　一 闇　　一　　一　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　幽　　一　　齢　　い　　韓　　噌　　騨　　鳴　韓　　胴　　輔　　用　　網　　－　　圃 一　　一　　一　　曹　　一　　昌　　圏　　卿　　，　　噌　　騨　　用　　一　　一　　一　　瞠　　一　　鞠　嚇　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　甲
12498セレクト　　　　　　　　　　　磁 脅　　　　　　9　　0倉087　　　　　1 2 9 9
墜　　η　　鱒 一　幽　一　一　唱　一　r　髄　”　”　，　騨　騨　幽　｝　脚　一　“　一　μ　嘔　卿　噌　鱒　q　｝　嘔　聯　騨　噛　齢 μ　　い　　停　　騨　　噌　　髄　　幣　　鵯　　朔　　輔　　胴　　輔　　鴨　　冊　　一　　鴨　　旧 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　昌　　一　　一　　瞥　　■　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　辱　　騨　　樺　　【　　齢　　闘　　繍　　齢　　鴇　　静　　網　　隔　　開　　9　　一　　一　　一　　曹 一　　■　　一　　一　　幽　　n　　”　　輔　　榊　　癖　　旧　　一　　一　　■　願　　m　　哺　　鯛　　儒　　一　　一　　一　　曽　　ρ　　“　　鯖
12499ゼレケ　　　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　20，019　　10 2 2
12499 画　　　1　0．◎49　　1 o 1 1
刷　　　一　　　冒 胴　　隠　　騨　　冊　　冊　　用　　用　　需　　需　　一　　冊　　盟　　盟　　需　　冊　　冊　　冊　　冊　　用　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　ロ　　一　　胴　　髄 一　　謄　　一　　一　　刷　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 騨　　四　　鞘　　轄 幣　　轄　　需　　薦　　鴨　　騨　　轄　　胴　　一　　需　　需　　一　　需　　層　　胴　　需　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　墜　“　　鱒　　鞘　　常 静　　齢　囎　　嶺　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　脚　　齢　　輔　　鵯　　一　　一　　一　　謄　　謄　　幣　　幣　　鞠　　需　　冊　　曹
12500ゼロ　　　　　　　　　　　　　　G1 奮　　90．087　2o 9 9
12500 画　　　3　0。148　　1 o 3 3
圏　　　一　　　一 一艦一覧一曽幽卿一嘩騨「騨「即一μ墜一脚，脚鱒一目一曹｝一色韓 韓　　一　　鯖　　卿　　髄　　一　　停　　騨　　騨　　静　　顧　　襯　　襯　　圃　　需　　一　　一 一　　　圃　　　一　　　昌 一　　一　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　，　　傅　　一　　轡　　P　　一　　弊　縣　　椿　　補　　鰯　　輔　　静　刷　　需　　雪　　髄　　曹　　層　　曹 曹　　一　　一　　一　　■　　鱒　　η　　閑　　精　　鱒　　網　　一　　一　　■　　髄　　鵯　　噌　　嶺　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　r12504012013　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
単　　噛　　騨 僻　騨　η　騨　騨　轄　噛　藤　鞘　輔　榊　膚　囎　葡　輔　鞘　侑　齢　騨　齢　騨　”　輔　弊　鯖　齢　靹　補　需　輪　闇 輔　　噌　　繭　　齢　　幣　　嚇　　湘　　輔　　需　　冊　　扇　　一　　曹　　需　　唱　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　r　　r　　芦　　”　　鞘　　一　　冑　　即　　即　　”　　幣　　繭　　鞠　　陳　　鼎　　輔　　冊　　鴨　　需　　胴　　回　　響　　一　　曹　　一　　一　　一　　讐　　一 凹　　嘩　　「　　，　　脚　　繭　　精　　静　　騨　　胴　　一　　一　　謄　　鱒　　齢　　躰　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝　　幕
12508ゼ鷺・サムモデル　　　　　　　61 音　　10．010　　1o 1 1
12508 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　鴨　　嚇 鰯　　網　　輪　　闇　　嶋　　静　　隔　　曜　　冊　　扁　　需　　用　　一　　需　　軸　　用　　用　　偏　　胴　　胴　　謄　　需　　一　　－　　一　　捌　　閉　　一　　，　　一　　雪 需　　冊　　需　　需　　刷　　胃　　謄　　一　　需　　謄　　凹　　一　　凹　　ρ　　幽　　嘗　　幽 噌　　卿　　停　　聯 轄　　幣　　麟　　齢　　麟　　輔　　隔　　楠　　粥　　冊　　胴　　需　　網　　胴　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　昌　　圏　　噸　　一　　傅　　騨　　障 即　　囎　　騨　　鵯　　幕　　網　　需　　層　　■　　一　　謄　　r　　騨　　輔　　儒　　扇　　層　　一　　一　　一　　一　　酬　　鞘　　鯛　　輔　　胴
12514OO7苑ぬのは奴らだ　　　　　H1　題團　　2　0．099　　1o 2 2
需　　需　　隔 縣　葡　齢　闇　齢　繭　鯛　脚　網　痴　需　隔　“　鴨　隔　鴨　輔　需　輔　胴　刷　扁　需　冊　襯　扁　－　層　胴　需　冊 鴨　　騨　　冊　　需　　輔　　爾　　需　　需　　胴　　－　　一　　隔　　一　　ρ　　髄　　唱　　謄 巴　　一　　咽　　嘩 嫡　　噌　　酔　脚　　轄　　舶　　齢　　需　　轄　　胴　　瞬　　隔　　輔　　輔　　騨　　一　　胴　　圃　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　営　　髄　　曽　　一　　薗 騨　　曹　　鵯　　m　　轄　　胴　　冊　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　輪　　隔　　嚇　　扁　　一　　曹　　曹　　一　　幽　　一　　鴨　　静　　鰯
12519044966　　　　　　　　　　　　撫 膏　　20，019　　10 2 2
騨　　幣　　贈 曽　騨　n　脚　噌　鱒　職　僻　鴨　陶　卿　騨　鼎　弊　騨　尊　鞘　轄　韓　輔　輔　躰　齢　葡　轄　囎　静　需　僻　卿　胸 聯　　脚　　静　　輔　　卿　　尊　　彌　　齢　　齢　　開　　層　　用　　謄　　，　　曹　　一　　一 一　　　■　　　昌　　　■ 昌　　一　　r　　芦　　芦　　n　　”　　い　　背　　韓　　｝　　囎　　脚　　鵯　　囎　　需　　襯　　需　　需　　一　　扁　　回　　需　　需　　曹　　曹　　一　　曽　　幽　　凹 幽P“鱒坤襯齢輔輔粥冒一圏P騨輔需隔一一一一曽瞥い尊12522世詣　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　　　　11　　0，107　　　　　9 0 1　　　　　　　　　4　　6 5　　　　　　　3　　3
曽　　　幽　　　唱 曽　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　謄　　一　　蝉　　“　　嘩　　一　　P　　一　　一　　”　　r　　r　　甲　　μ　　騨　　P　　騨　　”　　卿　　蝉 卿　　閂　　μ　　騨　　唱　　一　　鱒　　脚　　，　　騨　　輔　　需　　輪　　ρ　　稠　　輔　　圃 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　幽　　幽　　嘗　　”　　P　　｝　　一　　印　　哺　　輔　　輸　　辮　　需　　冊　　冊　　圃　　爾　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　鱒　　騨　　鱒　　嚇　　一　　一　　一　　一　　畠　　騨　　顧　　縣　　輔　　帽　　一　　一　　一　　唱　　圏
125231，000　　　　　　　　　　　K1 薗　　　　　8　　0曾395　　　　　3 0 1　　　　7 1　　　　　　　　　　　　　　7
曹　　　一　　　一 一　　一　　層　　罷　　謄　　曹　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　旧　　冒　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 曹　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　鞠　　騨　　鞘 轄　　幣　　齢　　鴨 隔　　隔　　一　　需　　鼎　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　瞠　　嘗　η　　曽　　P　　樽　　n　　卿　　榊　　隣　　僻　　鞠 願　　脚　　願　　扁　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幣　　鞭　　朝　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　”　　鱒　　願　　襯　　需
三2526線　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　8　　0電078　　　　　6 o 3　　1　　3　　1 1　　1　　4　　　　　　　1　　1
冊　　扁　　静 幕　　庸　　需　　楠　　需　　襯　　需　　隔　　届　　冊　帽　　欄　　胴　　冊　　一　　胴　　朝　　需　　扁　　一　　一　　需　　襯　　胴　　輔　　圃　　胴　　隔　　謄　　需　　回 用　　罰　　需　　■　　寵　　輔　　爾　　需　　，　　一　　昌　　圃　　■　　ρ　　一　　曽　　謄 唱　　脚　　“　　幣 弊　　輔　　騨　　闇　　幕　　騨　　需　　輔　　需　　胴　　冊　　一　　胴　　胴　　一　　胴　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　帯 需　　騨　　韓　　静　　柳　　輔　　嚇　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　騨　　静　　襯　　鴇　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　，　　，
12531二二　　　　　　　　　　　　　民1 膏　　150、146　110 1　　1　　　　2　10　　1 1　　6　　4　　3　　1
12531 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　　凹　　　圏 ■　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　髄　　髄　　讐　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一 ■　　一　　一　　甲　　唱　　一　　■　　η　　騨　　単　　噌　　幣　　静　　酔　　哺　　順　　榊 層　　　冊　　　冒　　　一 髄　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　層　　嘗　　凹　　一　　嘗　　一　　，　　髄　　髄　　曹　　韓　　葡　　輔　　輔　　鰯　　襯　　爾　　鴨　　騨　　胴　　一　　胴 扁一■■曹曽一凹一m曹襯棚謄一一一■一凹 u帯葡冑瀞瀞12532二二　　　　　　　　　　　　冠1 曹　　40。039　　10 4 4
胃　　　旧　　　冒 胴　　閉　　需　　需　　需　　冊　　一　　胴　　胴　　需　　躍　　謄　　一　　需　　需　　需　　需　　一　　需　　冒　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一 謄需層隔開刷ロ髄一曹曽昌■ρ障鱒” 鞘　　輯　　葡　　需 輪　　鴨　　需　　噺　　騨　　扁　　需　　扁　　扁　　需　　一　　盟　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　曹　　噸　　脚　　脚　　僻　　欄　　需 卿　　願　　需　　騨　　齢　　胴　　響　　冒　　謄　　謄　　昌　　一　　甲　　弊　　”　　輔　　彌　　網　　胴　　帽　　一　　一　　一　　一　　幽　　一125351，000円　　　　　　　冠1 膏　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　1
1253δ 團　　　1　0．049　　14 1 1
一　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　営　　一　　9 曽曹曹曽曹一一曽一一脚鱒”槻輔弊齢 欄　　扁　　欄　　輔 捌　　扇　　隔　　層　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　哨　　噛　噌　　榊　　鴨　　葡　　鵜　　需　　隔　　嚇　　騨 盟　　一　　一　　一　　9　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽　　糟　　轄　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　m　　脚　　鞘　　瀞12537二二　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　　　　　　　　2　　　　1 2　　　　　　　2
湘　　僻　　鴇 鞠　僻　輔　顧　鰯　瞬　鴨　騨　輔　需　齢　静　網　扁　胴　胴　僻　齢輔　肺　隔　需　襯　輔　鴨　輔　r　縣　静　彌　網 彌　　脚　　彌　　嚇　　騨　　輔　　卿　　輔　　輔　　一　　一　　糟　　謄　　ρ　　一　　一　　一 ■　　幽　　騨　　一 単即脚悼鞘鞘【弊噛幣静需騨需補輔需冊需刷曹闇圃一曽魑唱■一P 卿　“甲俘鞘鵯輔　補　輸　需　一冒　唱P騨　櫛　幣轄輪胴　柵謄曹一曽嘗12539全会一致　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．〇三9　　1 0 2 2
一　　　一　　　曽 厘　　一　　圏　　圏　　一　　曽　　一　　一　　嘗　　謄　一　　脚　　鱒　　一　　，　　r　　一　　騨　　r　　償　　騨　　謄　　幽　　一　　一　　一　　騨　　”　　願　　餉　　芦 幽　　P　　騨　　甲　　一　　働　　舳　　騨　　，　　脚　　輪　　幣　　輌　　ゆ　　需　　鴨　需 糟　　　盟　　　需　　　糟 曹　　曹　　曽　　瞥　　一　　一　　画　　圏　　昌　　一　　，　　，　　魅　　甲　　弊　　，　　準　　轄　　鞘　　鵯　　輔　　琳　　鳥　　嚇　　嚇　　曾　　需　　“　　一 唱　　一　　巳　　豊　　9　　巴　　臨　　儘　　魑　　，　　精　　顯　　－　　一　　一　　昌　　唱　　唱　　隔　　笥　　軸　　唱　　榊　　縣　　輔　　嚇
125荏2戦農　　　　　　　　　　　　雄 音　　30．029　　1o 3 3
12542 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
P　　幽　　一 一　　凹　　一　　魑　　一　　一　　■　一　　凹　　一　　一　　一　　卿　　一　　P　　脚　　幽　　一　　脚　　騨　　騨　　“　　唱　　一　　一　　騨　　停　　聯　　鞘　　轄　　聯 ，　　噛　　帯　　鞘　　騨　　即　　情　　騨　　靹　　齢　　棚　　願　　爾　　一　　需　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　卿　　一　　鱒　　“　　｝　　“　　騨　　卿　　脚　　鱒　　僻　　脚　　輔　　隔　　輌　　囎　　繭　　輔　　齢　需　　隔　　謄　　回　　層　　一　　一　　曹　　一　　曽 一　　曽　　一　　圏　　一　　”　　い　　障　　尊　　常　　需　　剛　　一　　一　　曹　　ρ　　幽　　聯　　駒　　韓　　轄　　輪　　需　　需　　鰯　　一
125471090　　　　　　　　　　　　K1 團　　20．099　．20 2 2
胴　　欄　　輔 襯　　葡　　隔　　輔　　彌　　脚　　偏　　鰯　　輔　　溺　　謄　　需　　一　　胴　　一　　一　　需　　冊　　一　　一　　罷　　一　　圃　　胴　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　圃 謄　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　髄　　幽　　騨　　ρ　　“　　緊　　朧 備　　襯　　痴　　葡 需　　槻　　胴　　冒　　冊　　隔　　■　　盟　　需　　曹　　曹　　需　　曹　　昌　　■　　一　　■　　一　　一　　騨　　，　騨　　鞠　　，　　鞘　　静　　単　　弊　嚇　　靹 輔　　需　　廟　　朝　　嚇　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　縛　　齢　　轍　　齢　　嚇　　需　－　　－　　一　　一　　■　　讐　　“　　騨
125481900　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0．09誓｝　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
卿　　，　　騨 髄　芦　一　騨　騨　脚　脚　一　頼　噛　弊　聯　騨　麟　静　嗣　鼻　瀞　幣　轄　需　脚　嶺　鞘　齢　鼎　舶　鴨　輔　顧　騨 齢　　【　　瞬　　彌　　舶　　噌　　脚　　儒　　鰯　　冊　　謄　　冊　　圃　　“　　一　　圏　　圏 鞠　　騨　　芦　　一 翰　　騨　　欝　　騨　　葡　　襯　　齢　　齢　　幣　　胴　　轄　　嚇　　騨　　柳　　獅　　騨　　層　　需　　曽　　胴　　帽　　層　　胴　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　一　　幽 唱　　嘩　　鱒　　甲　　曹　　噛　鱒　　隔　　禰　　楠　　鴨　　一　　一　　唱　r　　榊　　騨　　輌　　縣　　聯　　齢　　胴　　胴　　柵　　一　　需
12550ユ，　9　5　0円　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　10 1 1
12550 画　　　　　　2　　　09099　　　　　　2 o 1　　1 2
頼　　噌　　麟 卿　噌　脚　哺　，　櫛　即　嘗　韓　弊　鞘　膚　輔　葡　”　騨　鞘　榊　備　弊　彌　齢　幕　騨　輪　轄　輪　需　粥　腐　静 需　　鴨　　襯　　”　　葡　　需　　嚇　　冊　　騨　　胴　　一　　謄　　9　　ρ　　一　　曽　　讐 轡　　帯　　階　　騨 齢　　静　　席　　齢　　齢　　嚇　　騨　　鵜　　騨　　翻　　覇　　騨　　齢　　齢　　冊　　闇　　盟　　圃　　圃　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　，　　一 一　　一　　一　　”　　贈　　弊　　精　　需　　願　　榊　　層　　一　　一　　幽　　曽　　俸　　騨　　欝　　幣　　需　　騨　　襯　　層　　冊　　需　　冒
1256？1980　　　　　　　　　　　　翼1 醐　　2　0．099　　1o 2 2
曹　　　一　　　一 唱　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　曹　　暫　　凹　　圏　　圏　　髄　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　圏　　謄　　一　　幽　　P　　幽　　蝉　　一　　謄　　「 卿　　｝　　甲　　印　　ρ　　P　　“　　齢　　脚　　輌　　脚　　襯　　鴨　　祠　　需　　胴　　一 昌　　　一　　　一　　　一 一　　一　　鼻　　脚　　“　　一　　P　　脚　　”　　”　　”　　弾　　構　　噌　　聯　　”　　嗣　　輔　　霜　　齢　儒　　隔　　噛　　鯛　　響　　需　　冊　　一　　■　　需 曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　騨　　甲　　四　　聯　　榊　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　瞠　　一　　η　　”　　鴨　　鴨　　需
叢25751989隼メキシコグランプリ　磁　題 奮　　20．019　　1o 2 2
楠　　輔　　補 静　　静　　”　　幣　　印　　輔　　齢　　齢　　補　　隔　　脚　　鵜　　需　　篇　　輔　　鴨　　需　　騨　　輪　　扁　　願　　欄　　騨　　胴　　肺　　罷　　嗣　　層　　需　　一　　需 冊　　胴　　闇　　需　　冊　　胴　　圃　　圃　　冒　　一　　昌　　一　　幽　　ρ　　“　　脚　　鱒 m　　鱒　　僻　　輔 襯　　－　　層　　冊　　胴　　胴　　一　　爾　　需　　一　　一　　曹　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　9　　層　　一　　畳　一　　凹　　，　　一　　即　　即　　韓　　弊　　鱒 嚇　　薦　　輔　　舶　　嶋　　需　　齢　　胴　　9　　冒　　一　　一　　騨　　樺　　聯　　侮　　輔　　齢　　騰　　嚇　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一
125791988年　　　　　　　　　　K1 灘　　　　　2　　0零099　　　　　2 0 2 2
幽　　　凹　　　■ 一　　一　　曹　　曽　　曽　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　嘗　　嘗　　幽　　騨　　謄　　一　　｝　　一　　騨　　脚　　r　　“　　鞠　　一　　榊　　”　　停 齢　　轍　　鱒　　鯖　　鵯　　鱒　　柳　　縛　　柳　　柳　　冊　　肺　　開　　【　　圃　　ロ　　冒 一　　一　　P　　一 ｝　　｝　　”　　”　　”　　鱒　　脚　　麟　　脚　　葡　　轄　　葡　　幕　　楠　　輔　　騨　　獅　　－　　，　　層　　一　　卿　　一　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹 圏　　一　　凹　　昌　　一　　曹　　P　　縛　　卿　　鱒　　需　　鴨　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　一　　鱒　　躰　　彌　　齢　　瞬　　齢　　静
12590選挙　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　　　15　　06146　　　　　5 0 13　　　　1　　　　1 3　　　　1　　1　　6　　4
12590 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鱒　　，　　， 髄　昌　一　一　畠　口　昌　“　｝　｝　停　騨　輔　隣　輔　葡　鞘　鰯　欄　鼎　彌　鞘　需　卿　需　需　需　嚇　冊　鴨　胴 ”　　需　　”　　冊　　冊　　輔　　網　　需　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽 償　　一　　鱒　　構 静　　輔　　齢　　齢　　翻　　静　　齢　　儒　　寵　　用　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　凹　　畠　　一　　甲　　辮　　一 一　　俘　　翰　　齢　　躰　　輸　　鞠　　鵯　　層　　網　　一　　一　　圏　　一　　｝　　欝　　騨　　囎　　隔　　騨　　儒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一
12595選曲　　　　　　　　　　　　試1 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　1
一　　　冒　　　冒 曹　　冒　　一　　隔　　一　　■　　冒　　一　　冒　　一　　凹　　一　　昌　　昌　　髄　　一　　一　　一　　一　　昌　　，　　r　　昌　　謄　　樺　　一　　い　　脚　　騨　　口　　僻 嘩　　脚　　脚　　輯　　“　　鱒　　鱒　　鞘　　”　　輔　　鰯　　粥　　扁　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　脚　　甲　　，　　糊　　μ　咽　　一　　騨　　騨　　騨　　隣　　縛　　榊　　噌　　襯　　輔　　響　　楠　　一　　層　　騨　帽　　圃　　ロ　　一　　需　　一　　一　　曹 曹　　一　　一　　一　　■　　一　　芦　　轡　　｝　　鱒　　鞠　　踊　　一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　「　　韓　　騨　　瀞　　蔦　　嚇　　嚇
12600選挙する　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　10 2 2
襯　　｝　　齢 糟　　輔　　”　　需　　鴨　　扁　　縣　　需　　胃　　胴　　響　　需　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　曹　　帽　　一　　一　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　轡　　β　　幣　　ρ　　鞘　　鱒　　襯 囎　　襯　　冊　　冒 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昂　　騨　　一　　情　　脚　　噌　　葡　　鞠　　瀞　　麟　　鴨　　嚇　　翻 需　　一　　謄　扁　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　榊　　繭　　梱　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　凹　　曹　　尊
12601選挙拶…　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　一 一　一　一　幽　髄　｝　騨　一　騨　購　鱒　脚　精　静　藤　齢　齢　轄　輪　騨　輪　轄　陶　柳　葡　襯　齢　輔　槻　葡　鴨 輔　　廟　　需　　用　　願　　柳　　寵　　冊　　騨　　盟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 騨　　騨　　即　　鞘 轄　　薦　　胴　　鵯　　騨　　儒　　瞬　　闇　　寵　　一　　盟　　一　　鴨　　一　　■　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　r　　嘗　　一　　“　　P 幣　　弾　　贈　　脚　　騨　　騨　　脚　　輔　　一　　層　　旧　　一　　一　　脚　　騨　　ρ　　噌　　”　　榊　　輔　　一　　稠　　胴　　一　　一　　一




12605先月　　　　　　　　　　　　滋 音　　50．049　　40 4　　　　　1 1　　　　　　　　　1　　3
曹　　　一　　　一 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　η　　芦　　一　　一　　一　　樋　　欝　　一　　旧　　降　　｝　　騨　　幣　　唱　　唱　　購　　静　　噛　　甲 卿　　轄　　噛　　一　　一　　騨　　鱒　　需　　憎　　槻　　層　　一　　胴　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ｝　　”　　稗　鵯　　縣　　齢　　”　　齢　　噌　　騨　　榊　　憎　　輔　　鴨　　齢　　齢　　齢　　隔　　謄　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曽 一　　一　　一　　一　　凹　　職　　，　　鱒　　騨　　糟　　欄　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　離　　騨　　騨　　幕　　侑　　鰯　　層　　一
12606全漁　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　1
?? 2 2

































































曜　日 時闘帯 番緩の長さ 視聴寧 男　女　地
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　竃8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～紛0預ッブプリッフセット　鶏 醐晃幽し
2 2 2 2 2 　1F1セルジャン












1 ? 　　　　　　　　1一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　“　　一　　一　　一　　幣　　鱒　　聯　　鵯　　鷺　　騨 　　　　　　　1弾　　静　　儒　　膚　　帽　　陶　　層　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　凹　　r 　1幣　　幣　　静　　湘　　輔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　瞥 　監
一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　罰　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　｝　　轡　　嘩　　鞘　　轄　　樺　　補　　鴨　　鼎　　齢　”　　欄 齢、隔謄一　　　　　　　　　　一冒■隔嘩購網輔冊冒
2　　　　7 7　　　　　　　2 2　　　　？ 7　　　　2 8　　1
??????








一　一　一　瞬　葡　鱒　韓　噂　嘩　脚　脚　弾　轄　”　常　隔　一　圃　騨　鞠　韓　卿　幣　卿　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　艦　　「　　一　　噌 轄　　幣　　”　　需　　鴨　　儒　　需　　■　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　圏　　■　　■ 一　　曹　　剛　　輔　　齢　　鱒　　朧　　卿　　需　　欄　　一　　曹　　一　　一　　一 齢　　騨　　轄　　－　　謄　　一　　曹　　ρ　　曽　　躰　　冊





























一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　胴　　謄　　隔　　曜　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄 齢　　一　　鼎　　騨　　一　　需　　騨 一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　瞠　　ρ　　幽　　脚　　騨　　麟　　瀞　　鞘　　鴨　　騨　　簡 隔　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　嘩　　卿　　轄　　輔 一　　　需　　　冊　　　胴　　　隔　　　一 、　　　　　　　　　　　　　　　　　一謄髄”轄ρ齢一一







一　一　冨　囲　冒　一　騨　扁　輪　需　膚　輔　需　齢　齢　冒　一　一　囲　即　静　轍　胴　胴　冒　一 冒　　冒　　冒　　一　　■　　一　　唱　　騨　　噂　　｝　　幣　　噌　　騨　　需　　鱒 一　　謄　　騨　　一　　ロ　　一　　一　　一　　ρ　　曹　　一　　薗　　一　　弊　　噂　　輯　　噛　　輯 即　　需　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　噂　　「　　障 叫　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　齢葡冒　一　圏　r一騨輔　一
3　　　　1　　5　　2　　　　43　　　　7　　5 1　　1　　7　　4　　2 1　　5　　1　　8 11　　4
?????














@　　　　　　　　　　2 1　　　　　ユ 2 1　　　　　　　1 1　　　　　1
???。????
1 1 1・ 1 　　　　　　1
黶@　鱒　　脚　　騨　　輔　　一　　需　　扁　　謄
鰍
齢　鴨　一　騨　薦　楠　静　弾　脚　鱒　噂　卿　脚　”　轡　算　騨　轄 一　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　鞠　　聯　　鮮　　一　　輔　　需　　一　　弼　　曜　　翻　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 曹　　曽　　町　　曹　　輯　　騨　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■ 　　　　　　　瞠　　弊　　騨　　”　　”　　【　　一　　冒　　髄
1　　　　1　　1　　11　　1　　　　2 1　　2　　　　　1 2　　　　2 1　　3 音・前田　1










1 1 1 1 1
?
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　■　　曹　　一　　一 一　　噂　　噌　　一　　鱒　　樺 輔願一冒曹一曹一ρ一一髄一「嘗騨卿脚 轄　　冊　　騨　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　幽　　「　　鵯　　幣　　冑　　齢 一　　　層　　　ロ　　　一　　　口　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　瞥 一　　一　　一　　髄　　一　　鵯　　”　　冊2 1　　1 2 2 2 釧1090
齢　　隔　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　ロ　　一 騨　　噂　　櫛　　脚　　騨　　卿　　騨　　扁　　瞬　　冒　　冒　　曹　　一　　一 圏醤｝脚鞠一一一一髄鵜輔圃一一一r輔湘，ρ一冒一楠　　需　　需　　葡　　需　　葡　　需　　幣　　齢　　贈　　韓 一　　■　　》　　冑　　構　　幣　　齢　　騨　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一
1　　1 2 1　　1 2 1　　　　　1　「謨C1900＿」＿一一＿幣＿＿＿＿＿”縛鴨＿＿＿＿＿肖幣一＿一　　一　　唱　　昌　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 ”　　嘩　　騨　　輔　　鮮　　麟　　騨 扁　　罰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　い　　一　　曹　　購　　麟　　輔　　需　　” 縣　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　曽　　昌　　靴　　騨　　鴨　　鴨　　需　　冒 ■　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　瞥　髄　　鵯　　鞠　　齢　　需　　w
1 1 1 1 1
???????
2 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 画1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 旧　　一　　脚　　脚　　鞠 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　瞠　　ρ　　一　　「　　脚　　騨　　障　　轄　　楠　　齢　　扁 需　　團　　暫　　一　　一　　曹　　一　　一　　脚　　輔　　輔　　噛　　酔　　需　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　騨　　” 　　　　　　　　嘗　　r　　“　　鞠　　輔　　胴P2 己煮@　　2 2 2 2 團鵬1980　巳
脚　　”　　需　　鴨　　輔　　冊　　曹　　一　　ロ　　一　　■　　曹　　一　　曽一　一　静　騨　一　刷　騨　贈　需　一　回　罷　齢　齢　齢　卿　需　隔 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 唱　　一　　鱒　　幣　　齢　　湘　　冊　　層　　【　　冊　　曹　　冒　　曹　　圏　　一　　一　　幽　　幽 一　　鱒　　倒　　静　　需　　”　　冊　　曹　　冒　　一　　一　　一　　幽　　一　　r 卿、四一嚇冊暫唱「鱒輔一一一圏一騨襯層■ρ一曽鱒
2 2 2 2 2 音11989年メキシコグランプリ
一　　ロ　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鯖　　齢　　幣　　噺　　需　　艀　　需　　冒 謄　　冒　　，　　一　　圏　　嘗　　唱　　“　　齢　　幣　　齢　　需　　騨　　一　　冒 一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　墜　　一　脚　　鞘　　輔　　需　　一　　扁一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　噌　　｝　　r　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 即　　麟　　騨　　幣　　繭　　需 冒　「一一　一　薗需旧　ロ冒暫幽噌”儒　層　一　薗幽｝“騨　隠謄
1　　　　　　　　　　1 2 2 2 2 剛1988駕
騨　　槻　　騨　　帰　　輌　　隔　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　曽　　圏　　幽一　　盟　　囲　　一　　冒　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冨　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　一 鱒　　脚　　一　　需　　一　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　圏　　一　　唱　　幽 脚　　停　　曜　　襯　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　曽　　唱　　弾　　鱒　　脚 騨　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣w一　一ρ一一　”






@　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 　　　　2一　　一　　朝　　騨　　騨　　囎　　需　　冊　　一　　冊　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一 　1　　　　　1一　　一　　脚　　頼　　幕　　”　　齢　　騨　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　幽 　2鞘　　輔　　需　　幕　　冊　　需　　冒　　一　　ロ　　一　　■　　曹　　暫　　一 團1選曲＿2隔日轄＿一＿　　　　　　　　　　＿＿一＿＿蝉
一　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　■　需　騨　輔











4 2　　2 2　　2 4 4 膏・せん切り　覇
一　　一　　一　　一　　騨 胴　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　曽　　曽　　一　　瞠　　一　　一　　脚　　朝一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　罷　　謄　　冊　　冊 夢　　廟　　一　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一　　幽　　舳　　聯　　頼　　障　　騨 解、需冒扁一髄軸需需一一一一騨顯圃一一曽膚鱗瀞卿





一　　即　　静　　需　　”　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　幽@2 幽　　騨　　幕　　鼎　　曜　　謄　　胴　　一　　一　　圏　　嘗　　幽　　印　　鱒　　騨@2 願　　需　　一　　需　　一　　一　　曹　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一@2 申、”需冊一嘔「　　　　　　　　　　　　　　■一一嘩騨輔?????



































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全俸 鐵環 鞍暑・　一型　　　　　　　霞ラエ　　ストー　　ス蚕 NHK　　捏卜凱　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 導出し　　　　　　　　　　　　騒唱団注紀 種別度数　比率　　標本 報　這　　　鞍養　　　実濁　　厨　楽　　ティ鱒　　　リー　　　一ツ　　そ碓 轄含　　　駐壽　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝日　　　東京
12608驚月末〈一すえ＞　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 輔　齢　一　噌　一　一　一　冒　冒　粥　鼎　繭　轄　騨　噂　一　一　一　一　一　一　■　”　葡　鞘　騨　”　一　一　一　一 圃　　－　　願　　冊　　脚　　鱒　　”　　騨　　冑　　幣　　“　　凹　　昌　　髄　　一　　曽　　曹 一　　　一　　　一　　　層 冒　　－　　冊　　粥　　僻　　脚　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　齢　　幕　　鞘　　韓　　印　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■ 旧　　一　　一　　一　　擢　　帽　　冒　　層　　層　　欄　　鯛　　一　　一　　■　　謄　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　－　　罷
12613蜜題する　　　　　　　　　　昭 音　　10．010　　1o 1 1
12613 画　　　10．049　　10 1 1
噌　　幣　　騨 一　一　冒　層　”　幣　噌　願　一　一　一　冒　冒　一　需　静　隔　鞘　轄　”　欝　圏　一　一　一　一　盟　囎　嶺　隔　鞘 騨　　幽　　一　　一　　一　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　胴　　隔　　脚　　鯛　　需　　輔　　柳 鞘　　騨　　騨　　一 一　　一　　圏　　一　　ロ　　謄　　冊　　襯　　膚　　”　　縣　　鱒　　職　　樺　　脚　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　層　　輔　　鴇　　鵯　　需　　轄　　翰　　甲 騨　　幣　　噂　　騨　　，　　”　　騨　　幽　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨　　嘩　　即　　騨　　一　　韓　　脚　　旧　　弾　　騨　　芦　　脚　　一
12614戦後　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 3 1　　1　　　　　　　1
朝　　鞘　　” 一　一　一　一　一　餉　稿　隔　脚　辮　一　一　一　一　一　一　謄　襯　葡　輪　柳　辮　鱒　一　瞠　一　一　冒　冒　擢　一 鞠　　隣　　噛　　”　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一 轄　　需　　鞘　　” 噌　鱒　欝　一　昌　一　一　冒　冒　冒　輔　輔　輌　齢　幕　輔　幣　一　謄　一　一　冒　曹　冒　冒　冒　嚇　齢　葡　“ 齢　　齢　　朝　　禰　　騨　　騨　　瀞　　鱒　　鱒　　一　　鱒　　卿　　鵯　　鞠　　備　　齢　　齢　　騨　　需　　隔　　隔　　脚　　隔　　卿　　鱒　　一
12617線香　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　ロ　　　一 輔　”　一　一　一　一　一　胴　輔　順　楢　辮　一　艦　一　一　一　冒　冒　一　霜　齢　需　算　噛　一　一　一　一　一　一 ■　　層　　痴　　陳　　唱　　一　　「　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　罷　　鯛 扁　　鴨　　輔　　”　　柳　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　罰　　鼻　　齢　　即　　韓　　一　　墜　　凹　　■　　一　　一　　曹　　一　　胴 一　　胴　　圃　　一　　擢　　罷　　扁　　冒　　襯　　輔　　輔　　膚　　襯　　－　　圃　　層　　冒　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　騨　　順　　輔
12619全醐　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　25　　0．243　　　19 6 13　　3　　7　　　　1　　1 3　　2　　4　　　　6　　7　　3
ユ2619 画　　　　　3　　0甲148　　　　　2 4 2　　　　1 1　　　　　　　　　2
，　　「　　一 一　一　需　麟　幕　｝　轄　一　圏　一　一　一　需　一　隔　瞬　”　糟　紳　四　一　圏　一　一　一　冒　槻　需　囎　輔　幣 唱　　凹　　昌　　一　　帽　　刷　　層　　層　　一　　鴨　　需　　胴　　鴇　　獅　　葡　　騨　　騨 一　　噂　　，　　一 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　葡　　縣　　鞘　　鱒　　職　　樺　　嘩　　嘩　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　卿　　葡　　騨　　噺　　膚　　騨　　P 一　　脚　　職　　甲　　髄　　騨　　昌　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　「　　■　　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　曹
12624全麗順行協会連合会　　　　　　組　　企 音　　10．010　　ユ0 1 1
12624 面　　　2　0，099　　1 0 2 2
胴　　鷲　　轄 卿　一　一　一　一　冒　輔　需　韓　一　幽　一　一　一　冒　ロ　曹　輪　喘　齢　需　卿　一　一　一　一　一　一　謄　一　冊 静　　噌　　僻　　僻　　一　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　用 需　　襯　　備　　隔 糊　噛　卿　n　帽　■　一　一　圃　一　－　一　柵　齢　鴨　隔　辮　騨　噌　甲　幽　一　一　一　謄　曹　一　一　需　卿 鴨　　胴　　隔　　胴　　獅　　網　　嚇　　鼎　　齢　　鱒　　噌　　静　　騨　　噛　　需　　韓　　弊　　躰　　靹　　鱒　　鱒　　”　　甲　　一　　凹　　一
126371500　　　　　　　　　　　　K1 暫　　　　10　　0璽494　　　　4 0 8　　　　2 2　　　　　　　8
補　　騨　　輔 一　一　一　一　冒　縣　需　鱒　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　椿　嚇　脚　幣　騨　一　一　一　一　圃　需　一　隔　弼 噛　　鱒　　｝　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　圃　　一　　罷　　冒　　願 葡　　精　　榊　　噌 辮　r　鵬　脚　圏　一　一　ロ　一　欄　静　静　静　静　楠　楠　騨　い　芦　一　一　一　一　一　ロ　曹　需　願　柵　需 剛　　胴　　幅　　齢　　葡　　需　　齢　　轄　　尊　　輯　　鱒　　聯　　輪　　噂　　噛　　鯖　　即　　弾　　翰　　鱒　　η　　一　　P　　一　　凹　　一
126391，500円　　　　　　　　　　　K1 暫　　　　　3　　0璽148　　　　　2 2 2　　　　1 2　　　　1
轄　　ρ　　， 一　一　胴　網　訥　欄　購　辮　一　一　一　一　一　一　一　静　齢　朧　噺　卿　一　一　一　一　一　隔　隔　静　鴨　需　轄 讐　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　層　　一　　需　　冊　　輌　　一　　響　　網　　縣　　鴨 騨　　”　　脚　　脚 一　　一　　圏　　一　　一　　一　　－　　隔　　輔　　齢　　輔　　齢　　躰　　騨　　尊　　騨　　哺　　曽　　一　　一　　冒　　圃　　需　　胴　　響　　需　　輔　　弼　　靴　　卿 聯　　”　　齢　　【　　脚　　騨　　俸　　騨　　唱　　一　　■　　曽　　卿　　欝　　一　　騨　　嘩　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
12641530　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　09148　　　　　2 0 3 3
η　　一　　一 一　一　輔　齢　輸　一　一　一　一　一　一　冒　葡　葡　繍　脚　卿　一　P　一　一　冒　一　一　騨　齢　簡　牌　幣　｝　騨 曹　　曽　　一　　一　　静　　齢　　胴　　齢　　辮　　齢　　齢　　騨　　楢　　噌　　脚　　騨　　， 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　謄　　胴　　胴　　胴　　鱒　　榊　　鼻　　嘩　　“　　嘗　　幽　　一　　曽　　一　　一　　曹　　需　　冒　　捌　　鯖　　補　　幕　　，　　騨　　幣　　一　　P P　　一　　一　　凹　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　旧　　擢
126461　5　08｛牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
12646 画　　　10。049　　10 1 1
一　　嚇　　鞘 “　一　一　一　一　隔　一　聯　嚇　一　「　脚　一　一　一　一　冒　冒　襯　噛　備　鵯　胴　■　一　一　一　一　一　一　一 精　　齢　　齢　　齢　　讐　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　冒　　一 襯　　”　　輔　　轍 嶋　　薄　　齢　　一　　脚　　唱　　唱　　一　　一　　謄　　一　　盟　　一　　需　　胴　　冊　　葡　　辮　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冊　　翻 冊　　圃　　静　　翻　　需　　榊　　輔　　騨　　韓　　轄　　噌　　簿　　需　　噛　　輔　　陳　　輔　　嚇　　脚　　縣　　幕　　騨　　弊　　哨　　”　　，
126荏81540　　　　　　　　　　　　庭1 團　　2　0．099　　20 2 2
彌　　騨　　騨 一　一　曹　一　鼎　葡　轄　幣　一　圏　一　一　一　一　一　冊　層　榊　騨　｝　”　一　一　一　一　冒　一　一　輔　葡　榊 P申三一　曹一一　隔一需一日静胴　胴　鴨榊 常　　脚　　騨　　岬 幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　隔　　輔　　鵜　　柳　　噛　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　胴　　瞬　　需　　観　　需　　襯 躰　　轍　　藤　　鱒　　”　　鱒　　い　　｝　　”　　一　　圏　　幽　　”　　”　　刷　　鱒　　唱　　脚　　職　　口　　甲　　一　　幽　　一　　一　　冒
126501560　　　　　　　　　　　　Ki 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 3
騨　　昌　　一 冒　一　縣　需　襯　騨　一　一　一　一　一　謄　一　粥　需　騨　”　”　一　厘　一　一　一　隔　需　欄　輔　”　輪　糟　い 一　　一　　一　　曹　　弼　　齢　　輔　　輔　　網　　”　　需　　躰　　卿　　輔　　”　　幣　　騨 昌　　　一　　　凹　　　一 一　　一　　一　　一　　胴　　扁　　鵬　　騨　　齢　　卿　　騨　　脚　　幽　　髄　　一　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　帽　　需　　隔　　轄　　齢　　輔　　騨　　｝　　脚　　芦 曽　　一　　騨　　卿　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　圃　　層
126591300　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0。148　　　　　2 o 3 3
一　　　一　　　一 需　鞠　辮　一　一　冒　一　一　■　輪　騨　轄　卿　騨　一　一　一　一　一　需　扁　齢　繭　幣　｝　｝　一　一　一　一　一 響　　冊　　嚇　　需　　帯　　P　　鱒　　噸　　一　　一　　曽　　■　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　－　　胴　　隔 隔　　麟　　輔　　葡　　弊　　轡　　謄　　唱　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　霜　　ロ　　需　　輔　　脚　　幕　　韓　　哨　　夢　　嘗　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　■　　願　　欄　　楠　　隔　　罷　　－　　爾　　需　　騨　　一　　旧　　一　　圃　　輔　　襯　　幕　　鼎　　齢
12660冨1300　　　　　　　　　　　組 園　　3　0。148　　1o 3 3
儒　　彌　　臓 一　■　一　一　胴　胴　網　需　聯　”　一　一　一　一　冒　冒　謄　静　幕　構　い　一　一　一　一　一　冒　一　圃　網　艘 膚　　哺　　”　　騨　　曹　　一　　一　　一　　隔　　曹　　冒　　需　　胴　　■　　胴　　順　　陳 禰　　”　　騨　　輯 ｝　　墜　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　槻　　需　　脚　　幣　　顧　　卿　　脚　　脚　　圏　　一　　一　　一　　層　　曹　　一　　一　　胴　　－　　層　　胴 嚇　　静　　隔　　補　　囎　　瀞　　齢　　輔　　，　　一　　博　　騨　　榊　　噛　　鞘　　齢　　一　　轄　　弊　　哨　　騨　　鱒　　騨　　｝　　一　　圏
12661390　　　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　1o 2 2
脚　　一　　一 一　隔　順　齢　鱒　”　一　一　一　冒　冒　冒　葡　葡　鞠　榊　唱　讐　一　一　一　一　冒　一　一　伽　需　繍　購　幣　騨 ■　　一　　曹　　一　　需　　冑　　彌　　幣　　鴨　　幣　　轄　　弊　　樺　　鱒　　騨　　騨　　圏 一　　　■　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　楠　　幣　　即　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　ロ　　隔　　隔　　柵　　需　　喩　　鴨　　輔　　僻　　騨　　騨　　甲　　賞
讐　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　脚
126621350　　　　　　　　　　　　K1 画　　3　0．148　　2o 3 3
胴　　一　　嚇 緊　P　一　一　一　圃　隔　鯛　嶺　輔　”　四　一　一　一　一　一　■　盟　廟　一　騨　帯　，　騨　一　一　一　一　一　謄 卿　　騨　　幣　　需　　曽　　一　　一　　一　　■　　■　　冒　　曹　　一　　一　　－　　輔　　圃 鯛　　輔　　齢　　齢 騨　　幣　　鞘　　脚　　”　　曽　　一　　一　　一　　一　　冊　　冒　　冊　　輔　　鴨　　輔　　静　　鯖　　俸　　鱒　　騨　　一　　凹　　曽　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨 糟　　一　　一　　胴　　脚　　襯　　一　　胴　　徽　　縣　　輔　　鞠　　襯　　網　　榊　　軸　　需　　輔　　麟　　齢　　彌　　靹　　鴨　　櫛　　樽　　脚
126631370　　　　　　　　　　　　K1 画　　40．198　　2o 4 4
一　　P　　一 一　一　爾　隔　簡　一　聯　畠　一　一　一　冒　冒　罷　踊　輔　齢　解　一　一　一　一　一　冒　一　胴　用　欄　僻　輔　靴 一　　髄　　幽　　一　　曹　　冊　　一　　一　　朝　　槻　　騨　　輔　　齢　　補　　湘　　欄　　聯 欝　　甲　　μ　　唱 一　　一　　曹　　一　　曹　　需　　盟　　鞘　　轄　　葡　　糟　　騨　　”　　噌　　鱒　　口　　唱　　凹　　一　　一　　謄　　“　　一　　扁　　鴨　　鵯　　僻　　僻　　聯　　鴨 ，　　弊　　幣　　弊　　”　　鱒　　“　　一　　曽　　一　　一　　一　　幽　　一　　昌　　謄　　一　　一　　P　　凹　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一
1266唾1310　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　2o 2 2
冒　　一　　鴨 嚇　卿　唱　一　一　一　一　隔　一　柵　需　儒　”　一　”　■　一　一　一　冒　襯　層　僻　輔　噛　脚　僻　曝　脚　■　圏 圃　　ロ　　需　　扁　　幕　　帯　　齢　　脚　　構　　P　　一　　嘗　　■　　一　　凹　　一　　一 圃　　　胴　　　隔　　　胴 鴨　　鴨　　輔　　轄　　静　　鞘　　曹　　卿　　嘗　　一　　一　　圏　　■　　謄　　圃　　胴　　盟　　彌　　嚇　　補　　幕　　轄　　鱒　　噛　　停　　騨　　■　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　■　　扁　　冊　　開　　盟　　一　　帽　　謄　　一　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　開　　襯　　轄　　【
126651，　3　1　0円　　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10。010　　1o i 1
12665 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 ，　椿　齢　騨　騨　昌　一　一　一　一　一　－　縣　鞘　樽　騨　騨　騨　一　一　一　一　一　囲　翻　輔　側　藤　齢　い　鱒 凹　　一　　一　　一　　鴨　　瀞　　嚇　　湘　　輔　　齢　　静　　精　　聯　　聯　　鱒　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　曹 一一一冒願鴨需騨鞘騨一r一一一凹一一一圃需嚇輪侑彌噌m鵯”曽髄　　曽　　唱　　一　　一　　一　　曽　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　一　　圃　　帽　　響　　一　　尉
126701380　　　　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　1o 2 2
脚　　卿　　騨 幽　　璽　　一　　一　　一　　騨　　脚　　齢　備　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　層　　繭　　囎　　欄　　胴　　鱒　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一 補　　扁　　脚　　葡　　騨　　曽　　唱　　圏　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　圃 胴　　輌　　齢　　需
幣　　轄　　幣　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　層　　扁　　一　　一　　罷　　静　　輪　　幣　　騨　　脚　　μ　　聯　　営　　糟　　一　　圏　　隔　　一　　瞬 雪　　需　　一　　盟　　胴　　輔　　嚇　　囎　　鴨　　精　　輔　　鞠　　輔　　扁　　齢　　需　　隠　　縣　　楠　　囎　　簿　　鞘　　靹　　”　　轡　　脚
12671340　　　　　　　　　　　　H1 樹　　2　0，099　　10 2 2
一　　　曽　　　一 一　冒　庸　騨　博　騨　脚　昌　一　一　一　圃　－　榊　静　需　騨　”　，　願　一　一　一　一　一　一　閉　齢　嚇　齢　騨 騨　　騨　　昌　　一　　冒　　需　　儒　　胴　　胴　　需　　襯　　騨　　輔　　彌　　”　　鞘　　帽 門　　艦　　轡　　一 一　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　冒　　層　　葡　　囎　　榊　　嗣　　弊　　嘩　　r　　噸　　幽　　凹　　一　　一　　一　　曹　　■　　曜　　扁　　騨　　彌　　胴　　卿　　“ 脚　　即　　騨　　韓　　卿　　一　　髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹
126721360　　　　　　　　　　　　K1 画　　20，099　　2o 2 2
一　　　一　　　冊 輔　騨　脚　一　一　冒　曹　一　需　柵　齢　榊　幣　樺　卿　騨　一　一　一　一　謄　一　需　需　轄　m　噌　騨　幽　一　一 曹　　一　　謄　　需　　輔　　輯　　轄　　齢　　n　　”　　｝　　芦　　P　　卿　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　■　　罷　　需　　襯　　榊　　騨　　”　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　弼　　静　　轄　　鵜　　m　　”　　噛　　唱　　唱　　一　　■　　一 ■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　－　　扁　　縣　　鯛　　謄　　冊　　一　　需　　鰯　　用　　扁　　需　　嚇　　嚇　　騨　　【　　幣　　脚
12674戦死者　　　　　　　　　　　区1 音　　io．010　　10 1
?
12674 画　　　1　0，〔過9　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 棚　輔　禰　贈　縛　一　一　一　一　冒　需　■　需　轄　僻　，　脚　瞠　一　一　一　一　一　謄　一　扁　篇　鱒　輔　騨　” 一　　圏　　圏　　ロ　　冒　　用　　一　　盟　　刷　　脚　　輔　　輔　　輔　　藤　　齢　　聯　　“ 騨　　昌　　一　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　用　　胴　　”　　障　　鞘　　“　　韓　　嘩　　η　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　罷　　儒　　彌　　椿　　轄　　脚　　幣　　騨　　鱒 幽　　一　　髄　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　冒　　回　　需　　一　　顧
126751070　　　　　　　　　　　　紐 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
”　　齢　　胴 唱　P　一　一　一　爾　隔　隔　輔　騨　一　一　一　一　凹　一　一　需　圃　翻　隔　騨　贈　韓　η　騨　幽　一　一　一　一 一　　一　　■　　罷　　騨　　脚　　轄　　脚　　聯　　卿　　騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曽 用　　用　　隔　　顧　　齢　　噛　　脚　　”　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　罷　　槻　　精　　騨　　隣　　停　　鱒　　髄　　曽　　一　　一　　一　　冒 圃　　一　　髄　　冒　　騨　　”　　閉　　一　　刷　　楠　　需　　闇　　隔　　層　　用　　隔　　扁　　胴　　刷　　輪　　湘　　噛　　顧　　”　　脚　　聯
126761700　　　　　　　　　　　　×1 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　ユ 1　　　　　　　1
凹　　　一　　　曹 一　一　鴨　翻　静　騨　騨　一　一　一　一　曹　層　一　桐　輔　一　騨　幕　脚　幽　一　一　一　一　一　曹　罷　一　需　襯 輔　　輔　　脚　　甲　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　謄　　隔　　齢 齢　　静　　幣　　鞘 脚　一　一　一　一　■　一　ロ　一　一　騨　需　鴨　輔　需　曜　一　髄　髄　嘗　一　一　曹　一　■　冒　冊　帽　齢　脚 輔　　鱒　　鰯　　騨　　卿　　韓　　脚　　脚　　一　　幽　　騨　　傅　　卿　　脚　　m　　騨　　「　　齢　　騨　　鱒　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　曹
126771701　　　　　　　　　　　組 画　　20．099　　10 2 2
隔　　鞘　　騨 幽　　一　　一　　一　　曹　　■　　胴　　輪　　補　　襯　　糟　　脚　　”　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　盟　　一　　騨　　楠　　輪　　櫛　　ρ　　一　　幽　　幽　　一 曹　　一　　一　　隔　　痴　　鵜　　需　　輔　　轍　　鱒　　騨　　一　　聯　　輯　　昌　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　冒
一　　一　　帽　　聰　　朝　　湘　　開　　脚　　聯　　β　　凹　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　冒　　需　　冊　　騙　　需　　鞘　　瀞　　鱒　　騨　　一　　P　　一　　謄　　圏 一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　一　　冒　　一　　稠　　欄　　層　　謄　　一　　一　　一　　圃　　胴　　需　　圃　　胴　　騨　　酔　　界　　庸　　需　　印
126791730　　　　　　　　　　　　器1 画　　2　0．099　　10 2 2
凹　　　一　　　一 一　　一　　需　　鼎　　”　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　曾　　齢　　齢　　卿　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一 噺　　胴　　禰　　榊　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　欄 齢　　脚　　需　　葡 弾　　駒　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　需　　一　　扁　　騨　　一　　騨　　一　　幽　　一　　曽　　一　　■　　一　　一　　冒　　一　　需
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2 2 2 2 2 ■画11340
冒　　冒　　冒　　一　　一　　曽　　η　　卿　　幕　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　囲　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩 弊　甲　　”　　醜　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞘　　騨 曹　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　齢　　祠　　圃　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　r　　瀞　　扁　　一 ロ　　一　　一　　圏　　P　　樺　　需　　需　　一　　一　　一　　ρ　　一　　圏　　鱒 隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　申　　齢　　騨　　胴　　一　　冒
2 1　　1 2 2 2 画11360
幣　櫛　需　需　扁　國　一　一　一　■　一　一　一　唱　一　”　一　鵯　幣　騨　脚　轄　輔　一　一　ロ 一　　一　　一　　一　　弊　　齢　　轄　　輔　　縣　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 脚　　糟　　僻　　一　　一　　冒　　一　　一　　幽　　騨　　即　　齢　　需　　一　　冒　　一　　一　　四 轄　　騨　　鴨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　脚　　脚　　膚　　”　　一　　冒　　冒 一　　脚　　嗣　　一　　僻　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞠
1 1 1 1 1 膏戦死誉F
　　　1榊　鴨　冊　層　胴　暫　一　一　一　一　圏　聯　晴　曝　鱒　鮮　騨　榊　卿　騨　湘　瀞　一　一　一　一 　　i一　　“　　聯　　鞘　　幣　　静　　儲　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　■　　曽 　　　　エﾚ　　層　　一　　一　　一　　一　　r　　僻　　騨　　需　　需　　冒　　一　　一　　冒　　一　　騨　　轄 　　　1需　　■　　冒　　一　　■　　一　　薗　　甲　　轄　　縣　　謄　　【　　一　　一　　■ 1脚　　”　　詳　用　　圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　脚　　”　　鞠　　儒 画1一「【一髄欄一一嘩胃旧一一一鴨層一一聯騨曜胴ロ幽
2 1　　1 2 2 2 馴1070
一　一　瞠　昌　r　”　輔　輔　”　冒　冒　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　印　購　幕　需 胃　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　辮　　湘　　騨　　一　　需　　翻　　ロ 一　　昌　　噂　　騨　　隔　　騨　　隔　　印　　一　　一　　噸　　鼎　　卿　　需　　脚　　圃　　一　　一 一　　隅　　常　　騨　　一　　■　　冒　　冒　　冒　　r　　”　　一　　紳　　鼎　　冊 冒　　曹　　響　　噂　　鞠　　印　　静　　儒　　欄　　冒　　冒　　冒　　一　　一 脚P望凋■一9齢五一冒鱒騨瞬一一噂幣一一一一噂静一
1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 画11700
需　翻　冒　隔　一　冒　曹　一　一　騨　帯　齢　韓　幣　輸　隔　榊　一　一　禰　”　胴　一　一　■　聯 ”　　け　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　圏　　印　　“ 騨　　ロ　　一　　一　　■　　r　　曹　　ρ　　榊　　冊　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　幕　　冊 冊　　冒　　冒　　一　　圏　　曹　　弊　　”　　隔　　胴　　一　　ρ　　曹　　曽　　唱 一ぱ圃一一一一幽幽弾轄騨一冒 一4ρ目幣胴■噸齢隔一一申轄需一一蝉騨需冒一一脚
2 2 2 2 2 劇1701
一　一　幽　鱒　輔　貯　隔　ロ　一　一　曹　一　一　一　■　一　一　甲　一　圏　昌　嘩　幣　”　一　曹 一　　，　　一　　■　　”　　r　　聯　　脚　　縣　　一　　隔　　扁　　冊　　曹　　一 一　　一　　鵯　　齢　　鴨　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　即　　縣　　齢　　層　　一　　一　　一　　一 唱　　齢　　齢　　需　　騨　　冒　　一　　一　　一　　r　　鴨　　【　　隔　　謄　　冒 一　　一　　曽　　騨　　囎　　冊　　謄　　瞬　　一　　一　　一　　一　　一　　一 常」醒一一r一一一曽脚隔回一凹聯冊一一魅躰需需一
2 2 2 2 2 「画ほ730
齢　　回　　一　　一　　一　　冒　　鞠　　噌　　輔　　需　　轄　　一　　一　　一　　冒　　回　　一　　冒　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　脚　　停 需　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　駒　　即　　齢 冨　　一　　一　　一　　■　　即　　”　　【　　圃　　冒　　曹　　一　　一　　一　　聯　　夢　　輔　　冒 隔　　一　　一　　謄　　一　　騨　　聯　　葡　　一　　曹　　一　　ρ　　凹　　騨　　騨 需　　冒　　暫　　一　　一　　9　　一　　鱒　　騨　　需　　冊　　一　　盟　　一 ＿」ρ齢＿＿r顧＿＿＿＿韓＿＿一噂冑＿＿＿＿｝扁
2 2 2 2 2 1画圏1774
一　r　輔　卿　一　r　一　一　r　騨　騨　静　幣　齢　弾　轄　騨　需　卿　騨　幕　一　一　一　一　曹 魑　　ρ　　障　　静　　瞭　　圃　　層　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 榊　　襯　　■　　一　　冒　　冒　　昌　　ρ　　弊　　騨　　縣　　齢　　一　　一　　冨　　一　　曹　　贈 榊　　■　　需　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　翻　　酔　　一　　一　　一　　一 騨　　障　”　　ロ　　一　　一　　一　　一　　昌　　P　　即　　卿　　輔　　用
2 1　　1 2 2 2 画酢1710
一　一　圏　齢　葡　－　冒　冒　一　一　■　r　一　一　一　陶　曹　鞠　卿　腫　噸　脚　葡　一　一　一 一　　一　　一　　鱒　　躰　　轄　　幣　　鱒　　需　　一　　一　　酔　　圏　　一　　一 薗　　鱒　　鵯　　騨　　棚　　一　　一　　ρ　　一　　一　　騨　　常　　翻　　■　　胴　　一　　一　　一 r　　瀬　　齢　　齢　　冒　　一　　冒　　一　　一　　”　　鞘　　戸　　胃　　冒　　冒 冒　　一　　甲　　楠　　一　　需　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　幽　　弊
1　　2　　1　　　　1　　1 1　　1　　4 1　　1　　1　　1　　2 1　　4　　1 5　　ユ 音洗日し
冒　冒　冒　一　騨　”　需　隔　一　一　一　一　一　一　一　一　一　璽　圏　一　一　一　騨　幣　需　騨 盟　　，　　一　　一　　一　　圏　　一　　P　　脚　　常　　轄　　輪　　艀　　欄　　一 一　　一　　一　　聯　　翰　　襯　　需　　一　　曹　　一　　謄　　「　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　冒 一　　一　　騨　　縛　　鱒　　需　　需　　一　　一　　一　　唱　　騨　　聯　　幕　　騨 一　　一　　一　　噂　　即　　静　　静　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　騨 一、帰冒一一齢罷一國「需一一一鱒尊需曹一噂騨冊曹
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音麟日
一　需　一　一　一　騨　輔　騨　冒　一　一　一　一　冒　ロ　一　一　冒　一　一　一　一　一　辱　鱒　柳 顧　　r　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　，　　糟　　卿　　一 一　　一　　■　　一　　η　　幣　　補　　F　　隔　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　輔　　補　　一　　一 一　　一　　一　　n　　鱒　　幣　　鰯　　扁　　一　　■　　■　　ρ　　臼　　階　　騨 冒　　冒　　一　　一　　一　　，　　”　　騨　　朧　　曜　　ロ　　一　　冒　　曹 一「闘曜冒一鞘冊一冒一騨需■一一騨静隔■一噌騨瞬
















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 紋賛・　　一二　　　　　　　　荒ラエ　　ストー　　ス蓄 睡鍵級　　階HK　　冒本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃畠し　　　　　　　　　騒顯淫乱 種別度数　比率　　標本 転　遂　　　教養　　　実農　　妻　楽　　ティー　　　り彌　　　一ツ　　そ醗 轄名　　　敦竃　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　繁ヨ　　　豪京
12695毒忌　　　　　　　　　　　　K1 曹　　20．019　　10 2 2
12695 画　　　10。049　　1o 1 1
隔　　静　　轡 一　一　圃　補　鱒　圏　一　曹　一　隔　糟　凹　一　一　胴　隔　隔　轄　騨　一　帽　囲　冊　幕　脾　ρ　圏　一　曹　一　襯 【　　幽　　曽　　一　　噌　　刷　　胴　　幣　　脚　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　■　　謄　　騙 庸　　幕　　齢　　噛 凹　　一　　圏　　■　　一　　需　　需　　襯　　噌　　夢　　一　　一　　凹　　一　　一　　溺　　需　　葡　　脚　　曽　　一　　冒　　胴　　需　　幕　　輔　　鯖　　騨　　一　　一 圃　　騨　　騨　　彌　　卿　　輔　　鱒　　，　　幽　　曽　　一　　一　　讐　　昂　　m　　r　　巴　　凹　　一　　唱　　唱　　唱　　■　　冒　　r　　一
圭2696先取　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
冒　　罷　　卿 脚　脚　一　一　齢　鼎　“　一　曹　一　盟　齢　騨　昌　一　一　一　襯　聯　稗　嘗　一　一　胴　胴　齢　即　一　一　一　一 一　　補　　騨　　騨　　軸　　一　　一　　旧　　需　　襯　　葡　　鵯　　躰　　脚　　一　　一　　■ 一　　　需　　　冊　　　冊 需　　鱒　　嘩　　r　　幽　　■　　ロ　　謄　　一　　刷　　齢　　囎　　鞘　　嘗　　幽　　ロ　　回　　胴　　需　　柳　　騨　　ρ　　一　　層　　一　　需　　刷　　輔　　弊　　噂 －　　曹　　曹　　一　　冊　　■　　観　　柳　　鴨　　鱒　　四　　齢　　噸　　輔　　鞘　　齢　　齢　　齢　　齢　　轄　　静　　n　　脚　　咽　　鴨　　謄
12697選手　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　34　　09330　　　　　8 o 3　　1　　　　　　　　　　　30 1　　　　7　　　　3　　　23
一　　　一　　　一 齢　轄　一　一　■　願　麟　職　一　一　一　偏　齢　騨　幽　一　一　胴　輔　幕　一　，　一　一　霜　扁　需　騨　，　幽　一 需　　需　　禰　　”　　働　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　襯　　一　　輔　　騨　　脚　　■ 一　　　一　　　ロ　　　一 需　　需　　齢　　齢　　噸　　凹　　一　　一　　一　　爾　　騨　　輔　　静　　騨　　一　　一　　一　　胴　　需　　齢　　鞘　　鱒　　曽　　一　　一　　曹　　冊　　冊　　精　　再 一　曽　一　曹　一　一　閉　響　隔　桐　齢　隔　｝　隔　胴　一　冊　胴　爾　冊　需　轄　齢　噌　隔　芦
12698先遁　　　　　　　　　　　　蹴 音　　70．068　　50 1　　1　　ユ　　4 1　　　　　　　1　　3　　2
12698 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
輔　　鴨　　鱒 一　一　騨　輔　騨　一　一　■　盟　齢　脚　一　■　一　騨　齢　卿　｝　髄　一　一　一　一　噺　構　“　凹　一　盟　需　襯 刷　　騨　　曹　　曹　　嚇　　需　　襯　　騨　　辮　　一　　“　　一　　■　　一　　曹　　一　　需 齢　　闇　　騨　　俸 薗　　一　　凹　　一　　擢　　曜　　需　　騨　　需　　“　　，　　一　　一　　曹　　扁　　幅　　騨　　解　唱　　曹　　曽　　曹　　用　　響　　静　　韓　　岸　菖　　響　　層 胃　　隔　　需　　界　儒　榊　　帯　騨　　一　　望　　讐　　謄　　閏　　騨　　曽　　一　　騨　　一　　卿　　一　　一　　曽　　一　　一　　「　　■
126991010　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　4　　　0倉198　　　　　　2 0 4 4
一　　扁　　禰 r　圏　一　一　鼎　騨　唱　一　■　冒　輪　騨　芦　昌　一　冒　冒　輔　葡　μ　謄　一　躍　－　輸　鯖　鞘　幽　曹　一　罷 輸　　鱒　　曹　　幽　　、　　－　　層　　響　　騨　　輔　　齢　　嚇　　鱒　　，　　幽　　一　　曽 一　　隔　　需　　幕 鯖　　鱒　　髄　　昌　　圏　　一　　髄　　擢　　層　　需　　輔　　職　　噂　　幽　　一　　曹　　需　　需　　幕　　葡　　騨　　髄　　一　　一　　需　　胴　　輔　　一　　μ　　一 噛　　一　　一　　圃　　胴　　需　　騨　　静　　幣　　浄　　申　　”　　曝　　轄　　鞠　　鞠　　鴨　　輔　　輔　　囎　　膚　　嘩　　P　　墜　　噸　　幽
12701專修大学教授　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　1o 1 ?
重2701 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　胴　　観 ”　脚　凹　一　隔　網　鯖　騨　讐　一　隔　齢　鯖　脚　昌　一　曹　9　冊　囎　噌　魑　一　一　層　需　輔　【　轡　一　凹 扁　　鴨　　哺　　舶　　嚇　　墜　　一　　一　　一　　謄　　需　　襯　　需　　齢　　【　　鱒　　” 9　　　■　　　胴　　　－ 冊　　需　　籍　　齢　　一　　一　　一　　凹　　曹　　曹　　需　　届　　椿　　”　　鞠　　P　　凹　　一　　謄　　需　　齢　　輔　　芦　　騨　　凹　　一　　需　　冊　　需　　侑 噛　一　讐　讐　魑　一　圃　曜　需　用　隔　胴　聯　需　響　隔　開　r　欄　哺　刷　桐　輔　脚　崎　騨
12707先取点　　　　　　　　　　　組 音　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
胴　　胴　　聯 r嘗一一騨簿樺一一曹扁轄一嘗一一曹襯需脚η讐曹冒廟輔静ρ幽曽曹 冊需静樺肖曽謄謄圃罷隔脚縣噛「圏圏 一　　　一　　　一　　　謄 扁　　噌　　騨　　曽　　嘗　　一　　璽　　曹　　需　　冊　　鴨　　”　　噌　　騨　　一　　凹　　一　　盟　　騨　　需　　轄　　韓　　曹　　望　　隔　　冒　　需　　需　　鰯　　鱒 髄髄幽曽一曹需翻湘瞬幣需殉圃刷胴騨哺湘齢酔齢騨脚嶋鱒
12？09毒せんじゅの渦　　　　　　　　H1　團 膏　　20．019　　1o 2 2
騨　　轄　　弾 一　　一　　一　　網　　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　葡　　聯　　一　　一　　冒　　層　　帽　　輔　　幣　　P　　一　　一　　帽　　一　　鵯　　需　　脚　　一　　一　　ロ　　響 齢　　齢　　，　　μ　　嚇　　一　　糟　　需　　鴨　　齢　　齢　　脚　　鱒　　髄　　嘗　　一　　曹 一　　冊　　需　　隔 一　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冒　　需　　需　　轄　　卿　　顧　　一　　一　　曹　　需　　需　　幕　　噛　　｝　　髄　　一　　一　　騨　　需　　縣　　静　　騨　　鱒 魑　　一　　一　　ロ　　曜　　謄　　嚇　　輔　　齢　　騨　　鱒　　印　　嚇　　齢　　隔　　齢　　齢　　聯　　脚　　帯　　卿　　r　　騨　　一　　〔　　讐
12？20せんじる　　　　　　　　　　　既 膏　　20．019　　1o 2 2
｝　　一　　一 一　欄　輔　鱒　圏　一　一　■　輔　卿　一　一　一　隔　隔　輔　騨　騨　騨　冒　一　齢　齢　騨　”　一　■　ロ　一　胴　輔 嘔　　幽　　昌　　■　　｝　　需　　襯　　一　　鞘　　即　　賞　　一　　幽　　一　　一　　需　　一 輔　　輪　　曽　　幣 墜　　一　　一　　一　　胴　　需　　脚　　瞬　　囎　　噌　　鱒　　圏　　一　　曹　　爾　　需　　槻　　律　　一　　髄　　髄　　一　　旧　　需　　騨　　彌　　鞘　　“　　一　　一 霜　　需　　騨　　胴　　輔　　卿　　鞘　　嘔　　一　　讐　　一　　一　　軸　　嘩　　卿　　脚　　P　　騨　　讐　　曽　　謄　　曹　　一　　一　　「　　曹
12725二身　　　　　　　　　　　　　組 音　　50．049　　32 5 5
一　　　圃　　　胴 幕　ロ　一　一　胴　隔　幣　脚　髄　一　一　一　静　幕　m　幽　一　一　一　網　輔　鞘　騨　一　■　一　圃　補　卿　齢　騨 曹　　一　　■　　鯛　　嚇　　騨　　凹　　髄　　9　　一　　曹　　騨　　圃　　刷　　輔　　鰯　　鱒 髄　　　嘗　　　一　　　一 曹　　冊　　冊　　齢　　静　　鱒　　P　　餉　　凹　　一　　一　　一　　一　　鴨　　傭　　“　　幽　　一　　一　　回　　一　　需　　齢　　囎　　曽　　幽　　■　　曽　　扁　　騨 騨　　曜　　“　　脚　　一　　幽　　■　　曹　　一　　需　　需　　隔　　嚇　　一　　冒　　一　　曹　　曹　　曹　　冊　　需　　需　　需　　胴　　隔　　輔
12733前進山　　　　　　　　　　　H1　人 脅　　120。116　　10 12 12
12733 圏　　2　0．099　　1o 2 2
需　　一　　一 一　一　－　需　騨　一　一　一　，　嗣　輸　”　■　一　圃　胴　桶　齢　幣　凹　凹　一　需　騨　噛　幣　”　一　一　冒　一 瞬　　騨　　”　　墜　　嚇　　曹　　需　　，　　隔　　彌　　齢　　離　　鵜　　，　　唱　　一　　一 ”　　桶　　隔　　齢 鞘　　P　　一　　髄　　一　　曹　　冊　　冊　　柳　　需　　僻　　鵯　　騨　　一　　凹　　囁　　需　　騨　　輔　　齢　　曽　　曽　　髄　　一　　胴　　需　　脚　　齢　　酬　　弾 噛　髄　一　一　需　鴨　騨　齢　繭　卿　一　騨　嚇　鰯　鰯　輔　嚇　騨　騨　鼻　”　髄　芦　幽　脚　凹
12？35泉水　　　　　　　　　　　　翫　人 音　　20．019　　1o 2 2
卿　　一　　一 圃　胴　輔　騨　一　一　■　冒　弼　轄　一　昌　一　需　嚇　齢　幣　鱒　一　一　謄　騨　楠　鞘　｝　一　曽　一　用　網　輔 職　　髄　　曽　　曹　　噂　　冊　　襯　　轄　　韓　　齢　　μ　　幽　　髄　　曹　　謄　　曽　　需 幕　　弊　　即　　轄 唱　　一　　一　　隔　　響　　曜　　鵜　　齢　　鵯　　鱒　　一　　一　　一　　需　　鴨　　榊　　襯　　騨　　騨　　髄　　髄　　一　　■　　需　　幕　　輔　　鯖　　弊　　騨　　一 層　　胴　　騨　　脚　　騨　　葡　　鞘　　墜　　墜　　幽　　一　　一　　嚇　　“　　r　　一　　“　　一　　一　　一　　■　　凹　　■　　曹　　一　　一
12？37先劇　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0砂019　　　　　2 0 2 2
一　　一　　一 幣　轡　一　曹　一　嚇　鞘　噌　一　一　一　襯　輔　噛　轡　一　一　層　圃　齢　幕　騨　一　■　■　一　哺　補　樺　尊　圏 曹圃瞬襯馬｝一嘗曽曽一問一輔幕頼｝ 一　　　曽　　　曹　　　曹 爾　　騨　　齢　　簿　　噌　　”　　門　　■　　凹　　一　　一　　騨　　庸　　紳　　｝　　P　　髄　　一　　一　　冒　　隔　　冊　　輔　　“　　讐　　一　　一　　憎　　胴　　¶ 輔　尊　“　陶　幽　幽　曹　一　一　冊　襯　曹　「　曹　一　曹　需　圃　一　冊　需　静　”　願　榊　朧12738先生　　　　　　　　　　　　K1 膏　　610。592　351 3　　　　8　　　25　　　　1　　　13　　　11 ？　　　17　　　　1　　　　6　　　　9　　　　6　　　三5
襯　　葡　　騨 一　　一　　響　　層　　騨　　脚　　鵬　　一　　一　　胴　　葡　　騨　　騨　　一　　冒　　一　　帽　　齢　　弊　　轡　　幽　　一　　隔　　鴨　　聯　　静　　韓　　讐　　一　　曽　　一 輔　　幕　　職　　鱒　　隔　　圃　　胴　　需　　脚　　庸　　轄　　尊　　齢　　騨　　髄　　一　　一 一　　需　　襯　　襯 騨　　，　　P　　幽　　曹　　曹　　需　　冊　　需　　隔　　葡　　哺　　P　　髄　　一　　嗣　　胴　　需　　彌　　齢　　嗣　　鱒　　一　　一　　隔　　謄　　冊　　需　　幣　　幣 階曽曽需扁圃輔鴨柳脚齢輔蝋需輪需幣哺幣脚曹一騨騨幽曽12739先二方　　　　　　　　　　　磁 膏　　30．029　　30 1　　　　2 三　　　　　1　　　　　1
一　　　一　　　冒 齢　榊　咽　一　冒　罷　需　隔　轍　一　一　一　隔　偏　輔　囎　艦　一　一　一　欄　輔　m　”　嚇　圏　冒　需　鵯　葡　鞘 一　　曽　　一　　騨　　肉　　隔　　一　　剛　　鱒　　昌　　9　　曽　　曹　　需　　胴　　輪　　瀬 ”　　欝　　圏　　■ ■　　需　　扇　　爾　　需　　静　　嘔　　P　　曽　　曽　　曽　　冒　　胴　　胴　　湘　　卿　　噌　　騨　　幽　　一　　一　　需　　需　　輔　　幣　　騨　　”　　一　　昌　　謄 軸需需轄曽m一髄一ロー凹嚇一一一一曹曽一曹一圃圃需騨12747目線　　　　　　　　　　　　武1 音　　　　　　7　　0．068　　　　　3 0 7 4　　　　2　　　　　　　1
一　　輔　　静 凹　　一　　一　　刷　　鰯　　脚　　一　　一　　曹　　盟　　静　　弊　　障　　唱　　一　　一　　一　　襯　　騨　　聯　　一　　讐　　一　　一　　一　　襯　　瀞　　騨　　一　　一　　ロ 一卿静鞘鞠一曹，闇閉園騨”騨芦墜■ 一　　圃　　一　　冊 彌僻頼単髄一一一回冊補噌轍騨嘗曽曹需需需幕騨“一一一需一顧隔 嚇　　四　　圏　　幽　　昌　　一　　騨　　■　　彌　　簡　　僻　　隔　　隔　　用　　需　　冊　　需　　輔　　需　　騨　　脚　　需　　即　　“　　脚　　曹12748全然　　　　　　　　　　　　冠3 音　　　　53　　0，514　　　　33 1 3　　　8　　　10　　　　　　　25　　　4　　　3 5　　　　7　　　10　　　　3　　　　§　　　1荏　　　　9
｝　　嘗　　一 罷　扁　轄　一　謄　一　胴　輔　葡　頼　瞠　一　一　一　縣　楠　囎　騨　一　一　謄　■　鵯　囎　噌　騨　■　一　圃　繭　輔 停　　卿　　一　　曹　　駅　　輔　　需　　齢　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　嘗　　曹　　ロ　　胴 幕　　静　　哺　　帯 唱　　一　　一　　一　　冒　　需　　襯　　囎　　輔　　脚　　凹　　讐　　曽　　需　　鴨　　需　　”　　”　　幣　　一　　髄　　一　　凹　　謄　　需　　胴　　彌　　騨　　騨　　一 噛　　扁　　曜　　層　　脚　　楠　　嚇　　卿　　μ　　唱　　一　　一　　障　　，　　”　　脚　　騨　　P　　芦　　一　　餉　　一　　曹　　曹　　凹　　謄
12751戦争　　　　　　　　　　　　　嵐 膏　　70，068　　50 ユ　　5　　　　1 2　　1　　　　4
127§1 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
脚　　鱒　　P ロ　隔　闇　噌　単　一　一　冒　騨　静　轍　μ　一　一　一　隔　冊　需　轄　一　一　一　需　，　憶　幣　｝　讐　幽　曽　需 需　　齢　　騨　　騨　　噂　　冒　　開　　冊　　需　　需　　轄　　哺　　弊　　噸　　髄　　幽　　一 需　　冊　　瞬　　需 騨　　卿　　｝　　魅　　幽　　一　　闇　　罷　　禰　　静　　韓　　騨　　単　　一　　一　　一　　胴　　胴　　湘　　聯　　一　　口　　唱　　圏　　謄　　需　　冊　　冊　　騨　　幣 暫　　讐　　曽　　需　　胴　　層　　”　　静　　紳　　脚　　鱒　　噌　　嚇　　齢　　輔　　聯　　齢　　囎　　齢　　韓　　“　　陶　　η　　芦　　讐　　凹
12？52戦争する　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0eOI9　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　需 齢　一　P　一　一　鴨　闇　葡　騨　騨　一　一　一　鴨　幣　即　騨　一　冒　一　欄　齢　弊　騨　嚇　一　一　朝　需　”　｝ 髄圏一一剛嗣一騨P芦曽曽一圃輔闇輔 騨　　脚　　一　　一 ■　　髄　　－　　爾　　需　　幕　　幣　　騨　　芦　　曽　　曹　　一　　謄　　廟　　補　　輔　　鯖　　一　　一　　圏　　閥　　爾　　冊　　胴　　鱒　　幣　　一　　髄　　営　　圏 層冊輔幣曽「幽髄一謄■一「曽曽曽璽鱒需盟9胴需冊輔彌12753戦争中　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　10 2 2
需　　鞘　　騨 一　　一　　冒　　需　　幣　　即　　唱　　一　　一　　罷　　輔　　縣　　一　　幽　　一　　一　　一　　輔　　禰　　樺　欝　　一　　冒　　圃　　－　　輔　　榊　　脚　　脚　　圏　　一 圃幕韓櫛轍一一一圃欄一口胴轄帯η一 一　　旧　　一　　静 湘　　障　　”　　”　　昌　　一　　一　　躍　　回　　用　　網　　輔　　算　　甲　　一　　曽　　曹　　盟　　謄　　w　　儒　　騨　　鞘　　“　　一　　幽　　曜　　胴　　欄　　需 単　“　魑　幽　謄　需　騨　一　幣　瞬　榊　嚇　殉　湘　輔　輔　脚　需　儒　騨　騨　躰　停　一　鵯　甲
ユ2754せんだ　　　　　　　　　　　　幻　　人 膏　　30．029　　29 3 2　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 榊　鞘　P　畠　冒　冒　需　轍　齢　”　一　一　冒　網　”　m　樺　讐　一　冒　■　需　鞘　鵯　胸　一　一　一　扁　齢　静 騨凹曽曹恥鳥需尊停即騨幽謄曽一一胴 齢　　齢　　轄　　唱 幽　　一　　一　　圃　　刷　　縣　　鵜　　僻　　卿　　鱒　　一　　一　　曹　　需　　需　　”　　鵜　　騨　　一　　髄　　髄　　一　　圃　　隔　　輔　　補　　【　　脚　　騨　　一 噛　　騨　　胴　　桐　　鱒　　鵯　　ρ　　讐　　魑　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　謄　　需　　冊　　扁　　需12755センター　　　　　　　　　　　G1 膏　　三GO．097　　90 4　　　　　　　　　　　　　　6 3　　　　4　　2　　　　1
庸　　幕　　躰 凹　　一　　一　　胴　　榊　　嗣　　騨　　一　　曹　　一　　柵　　齢　　騨　単　　凹　　一　　一　　騨　　需　　弾　　脚　　圏　　一　　一　　鴨　　隔　　齢　　騨　　｝　　墜　　瞠 扁胴需輔輪髄一曽曽曽騨需需需葡精嘩 曽　　　曹　　　曹　　　層 冊　　騨　　齢　　齢　　唱　　噸　　一　　凹　　謄　　胴　　冊　　隔　　需　　騨　　”　　一　　一　　■　　盟　　闇　　一　　静　　哺　　甲　　曹　　讐　　扁　　需　　騨　　¶ い　韓　脚　一　凹　凹　謄　冊　襯　需　靴　冊　「　闇　一　需　需　彌　隔　胴　胴　縛　贈　｝　導　弾12757センター蔚　　　　　　　　　騰 奮　　30，029　　2o 3 2　　　　　　　1
欝　　一　　曹 需　需　”　P　一　一　一　圃　脚　榊　一　一　曹　一　冊　隔　轄　騨　一　一　一　一　隔　輔　精　脚　一　一　一　冒　需 需　　哺　　鱒　　P　　鞠　　謄　　層　　冊　　輔　　需　　卿　　卿　　”　　鱒　　幽　　一　　需 需　　”　　柳　　葡 即　　髄　　曽　　曽　　一　　需　　需　　鴨　　騨　　需　　騨　　，　　【　　一　　一　　胴　　冊　　冊　　輔　　輔　　“　　曽　　曽　　一　　隔　　需　　需　　需　　脚　　， 嚇　　一　　曹　　需　　爾　　彌　　卿　　噌　　”　　P　　幽　　縛　　嘱　　卿　　幣　　轄　　轄　　韓　　一　　卿　　讐　　一　　凹　　凹　　一　　曹
12759儲台　　　　　　　　　　　　組　地 音　　U　O．10？　　6 0 4　　3　　4 5　　2　　1　　3
12？59 諏　　11　0．543　　？4 8　　　　3 1　　ユ　　　　3　　2　　2　　2
卿　　一　　一 －　隔　補　輔　卿　一　一　曹　9　静　隔　障　【　一　一　胴　鴨　需　即　幽　一　冒　冒　胴　蝋　輔　¶　一　一　圏　一 需　　脚　　葡　　騨　　「　　凹　　曽　　一　　圃　　閉　　需　　，　　輔　　幣　　一　　μ　　圏 圃　　　一　　　一　　　需 補鱒【鱒髄曽■冒回層輔卿一｝糟曽旧隔冊脚”｝P営閲一胴闇胴卿 噴一圏層髄謄騨彌齢即脚齢馬輔幕需騨卿騨騨騨脚μ讐凹曽12760全体　　　　　　　　　　　　K1 膏　　100、097　　8o 2　　3　　4　　　　　　　　　1 3　　1　　2　　1　　2　　1
一　　一　　柵 曽　即　嘗　一　一　一　闇　輔　頼　，　一　曹　一　唖　静　即　墜　凹　一　一　一　胴　胴　幣　勤　一　曽　一　爾　騨　補 ’口＿＿r＿＿齢騨鱒，＿＿＿＿＿＿ 輔　　齢　　卿　　甲 讐　　一　　一　　一　　胴　　曜　　輔　　齢　　膚　　麟　　一　　讐　　曽　　回　　髄　　閉　　需　　縞　　即　　鱒　　幽　　一　　一　　謄　　冊　　彌　　齢　　哺　　脚　　一 噛　　，　　需　　胴　　網　　騨　　，　　P　　髄　　一　　謄　　髄　　肖　　一　　幽　　帽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　需　　需　　帽　　隔
12761f山台育英　　　　　　　　　　　　　　　K1　　組 音　　10．010　　10 1 1
12761 画　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　冊　　襯　　脚　　曽　　一　　曹　　一　　隔　　補　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　罷　　葡　　瀞　　｝　　圏　　一　　一　　爾　　需　　聯　　”　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　彌　　脚　　甲　　鞠　　ロ　　ロ　　一　　扁　　輔　　齢　　膚　　僻　　騨　　一　　一　　一 一　　冊　　網　　願 尊　　，　　騨　　讐　　一　　一　　回　　冊　　騨　　隔　　脚　　”　　P　　凹　　凹　　一　　一　　需　　隔　　彌　　騨　　“　　曽　　幽　　一　　厘　　需　　需　　輔　　鞘 脳　　髄　　一　　曹　　需　　扁　　観　　鳳　　卿　　即　　脚　　闇　　蝋　　静　　騨　　韓　　脚　　離　　“　　騨　　幽　　一　　8　　一　　一　　冒
12τ62繍二曹英高校　　　　　　　組　組 脅　　40．039　　io 4 4
一　　　一　　　隔 齢　【　一　一　一　胴　葡　葡　騨　甲　一　一　一　儒　榊　騨　脚　一　一　謄　冊　脚　櫛　騨　塾　一　ロ　一　用　”　糟 髄　　讐　　一　　一　　「　　胴　　舶　　僻　　，　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴 噌　　脚　　，　　｝ 一　　曹　　一　　一　　用　　嚇　　静　　卿　　騨　　髄　　幽　　■　　一　　胴　　開　　幕　　曜　　即　　脚　　ρ　　讐　　一　　ロ　　需　　曜　　願　　膚　　噌　　一　　圏 層　　隔　　刷　　需　　鴨　　｝　　騨　　幽　　一　　一　　■　　唱　　吟　　曽　　幽　　謄　　曹　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　鼎　　儒　　繭
12766仙台放遜　　　　　　　　　区1　線 音　　10。010　　10 1 1
12766 画　　　10．049　　1o 1 1
鴨　　脚　　卿 一　　冒　　冒　　輔　　哺　　卿　　唱　　一　　ロ　　一　　冊　　脚　　即　　P　　一　　一　　一　　需　　韓　　騨　　P　　一　　一　　一　　層　　嗣　　齢　　停　　幽　　一　　圏 胴　　瞬　　輔　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　需　　需　　轄　　単　　幣　　「 一　　　一　　　一　　　一 椿　　輸　　噌　　僻　　P　　一　　圏　　ロ　　ロ　　胴　　闇　　補　　轄　　，　　讐　　髄　　冒　　■　　冒　　開　　需　　輔　　噌　　階　　曽　　一　　一　　曹　　謄　　騨 、　　轄　　卿　　圏　　一　　一　　謄　　需　　需　　襯　　輔　　用　　r　　闇　　卿　　瞬　　脚　　補　　葡　　｝　　，　　卿　　一　　唱　　一　　曹
12767仙台湾　　　　　　　　　　　K1　固 音　　20．019　　1o 2 2
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画i
騨　　需　　圃　　一　　■　　一　　魑　　一　　鞠　　卿　　齢　　【　　ロ　　曹　　一 髄　　卿　　騨　　一　　冊　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　陶　　押　　障　　隔槻　　輔　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　■　　嘗　　r　　｝　　幣　　一　　律　　轄　　”　　需　　一　　冊　　冊　　一　　罷　　冒　　一　　曹　　曽 髄　　絆　　鱒　　幣　　需　　冊　　需　　隔　　ロ　　一　　謄　　曹　　一　　一　　弊 胴回曹冒曽髄鞠一輔棚闇曹一嘗響嘩鵯鴨 ロ「ρ一噂冊一一墜圏　一謄用曹一尊輔騨ロー魑噌鞠需
2　　3　　1　　1　　1　　21　　3　　2　　4 4　　3　　2　　1 5　　2　　2　　1 9　　1 脅1全体
幽　唱　幽　騨　頼　｝　需　騨　冒　曹　一　一　一　凹　嘗　曽　曽　■　瞠　瞥　即　噛　轄　需　w　閉 一　　騨　　■　　一　　曽　　幽　　r　　鞘　　鴨　　縛　　輔　　需　　朧　　隔　　冒 髄　　辱　　卿　　卿　　需　　一　　一　　ρ　　曽　　讐　　印　　嚇　　脚　　曜　　一　　曹　　曹　　一 一　　”　　脚　　輔　　胃　　冊　　需　　一　　曹　　一　　一　　A　　弊　　酔　　需 圃　　曹　　一　　圏　　凹　　鵯　　｝　　隔　　冊　　冊　　曹　　曹　　曽　　髄 頼　耀ρ　圃　一　唱　幣　曜　層　儒　一　髄　嘩　需　騨　一　■　魑　騨　冊　謄　冒　一　墜






　1　　　　　　　1脚　　棒　　需　　隔　　圃　　胴　　一　　ρ　　讐　　墜　　脚　　齢　　彌　　圃　　帽　　冒　　■　　一 　　　　　1　　1一　　脚　　卿　冊　　曜　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　一　　輔　　需　　需 　2一　　圏　　圏　　讐　　阜　　曜　　幣　　冊　　曹　　冒　　一　　幽　　幽　　曽 画1槻」一＿＿”＿＿一ロ幽噂鞘＿＿一＿即騨＿■一＿噂
4 4 ? ? 4 　8p辱仙台育英高校
ロ　　一　　一　　一　　髄　　串　　鱒　　静　　需　　一　　曹　　ρ　　一　　幽　　鞘 襯　　冊　　罹　　冒　　■　　魑　　圏　　脚　　幣　　隔　　冊　　罰　　冒　　曹 ＿’一需＿＿聯鴨輔儒＿＿＿騨隔＿＿＿＿一輔＿＿一一　一　一　一　一　呼　脚　需　冊　■　謄　一　冒　一　一　曹　一　一　一　一　幽　讐　「　即　辮　騨 需　　一　　“　　謄　　冒　　曽　　幽　　圏　　陶　　単　　噛　　轡　　騨　　騨　　扁 一　　一　　幽　　甲　　”　　噌　　脚　　一　　一　　■　　一　　幽　　唱　　脚　　常　　騨　　冊　　ロ ?




■　　瞠　　冑　　隔　　欄　　響　　曹　　曽　　幽　　r　　噂　　卿　　”　　幣　　幣　　騨　　齢　　椿　　卿　　瞬　　曜　　囲　　需　　一　　■　　曽 昌　　一　　魑　　印　　騨　　輔　　用　　隠　　需　　隔　　一　　一　　一　　曽　　幽 胃騨h曹唱輪圃一一”噂嚇需一一圏噂輔，一一一｝寵2 2 2 2 2 奮1仙台湾
曹　一　r　扁　騨　圃　一　一　瞥　一　噂　噌　鱒　噌　噌　嘩　”　即　一　紳　酔　冊　冊　需　一　一 曽　　，　　一　　墜　　轡　　騨　　需　　冊　　冊　　謄　　謄　　冒　　團　　一　　讐 脚　　，　　扁　　冊　　需　　曹　　曹　　ρ　　髄　　一　　｝　　騨　　冊　　盟　　ロ　　圏　　一　　髄 鴨　　卿　　尊　　需　　胴　　曜　　需　　一　　圃　　一　　墜　　停　　幣　　輔　　謄 一　　一　　響　　髄　　鞘　　鴨　　需　　縣　　ロ　　一　　一　　一　　墜　　弊 需「囁一幽曹層冒曹曹一印湘扁曹曽嘗輔曜一曽幽幽願



























































本編 CM 醤組のジャンル チャンネル
想到 出田 覆幕・噸　　　κラエストース虜 封彗試　　醐K　　屡本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　瀦・贔隅引言己 種別度数　比率　　標本 軽　　運　　　　鞍斐　　　　案尾　　　晋　峯　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ罐 丁台　　　敦再　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　三日　　　奈京
12？71洗濯機　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　1
12771 團　　4　0．198　　1o 4 　　　　　　　　4
黶@　胴　　脚　　槻　　槻　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　畠　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一一　　一　　層 騨　　哺　　騨　　一　　一　　「 輔　　噌　　一　　一　　一　　一　　ロ ■　　一　　昌　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　閉　　輔　　需　　哨　　甲　　一　　冒　　一
12778せんださん　　　　　　　　　　？1 0 　　2脚　　鱒　　｝　　”　　芦　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　隔　　齢　　鱒　　一　　P 　　　　　2■　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　一　　”　　辮　　噌　　齢　　幣　　”　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
一　　　一　　　一 儒　　輔　　輔　　齢　　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　購　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
12781せんだみつお　　　　　　　　　ヨ1　人 画　　　　　8　　0．395　　　　　3 0 　8襯　　葡　　鱒　　頼　　脚　　μ　　唱　　一　　ロ　　曹　　曹　　闇　　補　　鱒　　脚 　　　　　1　　　　　　　7脚　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　需　　需　　鴨　　鞠　　需　　一　　層　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨
鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　幣　卿　昌　一　一　圃　扁　輔　聯　聯　” 一　　一　　一　　一　　需　　輔　　補　　齢　　脚　　鱒　　紳　　一
12788先手　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　7　　0．068　　　　4 0 6　　　　　　　　　i　　　開　　需　　需　　鴨　　瀞　　韓　　一　　凹　　一　　曹　　一　　稠　　哺　　槻
噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　一　一　一　粥　轄　幣　騨　卿　一　圃　需　胴　補　卿 μ　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　輔　　” 噛
12790前提　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
一　　哺　　嶺
i2800先頭　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　12　　0．116　　　　　7 0 2　　3　　　　　　　　　1　　6　　　　　韓　　”　　騨　　芦　　騨　　”　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　冊　　騨　　疇　　静　　聯　　騨　　一　　一 　　　3　　4　　2　　1　　　　2■　　冒　　冒　　需　　鴨　幕　　甲　“　　一　　一　　髄　　騨　　鞠　　い　　“　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
一　　　一　　　－ 鵜　　繍　　鵯　　「
12801銭渦　　　　　　　　　　　　親1 音　　　　　　　2　　　03019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1　　　　脚　　，　　韓　　「　　P　　凹　　一　　一　　ロ　　謄　　騨　　胴　　脚　　騨　　脚　　P　　一 　　　1　　　　　　　　1一　　一　　曹　　ロ　　一　　隔　　齢　榊　　卿　　一　　一　　韓　　鱒　　嚇　　鞘　　欝　　，　　r　　一　　ロ　　一　　一　　，　　一　　“　　唱
12808先頭バッター　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　3　　0會029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　1
鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　騨　　｝　　P　　一 葡　　輔　　需　　嚇　　騨　　馴　　口　　凹　　圏　　曹　　曹　　一　　脚　　庸　　静　　，　　脚 ロ　　一　　■　　一　　曹　　一　　嚇　　補　　騨　　韓　　餉　　葡　　輔　　隔　　需　　禰　　齢　　【　　一　　騨　　僻　　襯　　轍　　騨　　嘔　　四
12809セントキッド　　　　　　　　　q1　闘 o 　　　　　　2騨　　膚　　頼　　嘔　　即　　μ　　一　　一　　圏　　曹　　需　　，　　胴　　脚　　静　　”　　顧 　　　　　　　　　　　　　　2■　　圏　　■　　冒　　■　　冊　　騨　　静　　一　　卿　　一　　儒　　禰　　瞬　　需　　僻　　脚　　騨　　m　　騨　　鱒　　卿　　職　　単　　騨　　幽
一　　酔　　齢　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　胴　　齢　　備　　騨　　，　　圏
12810山都する　　　　　　　　　　　H2 膏　　10．010　　1o 1 1
12810 画　　　1　0．049　　1 o 　　　　　　　　　1
A　　鱒　　補　　卿　　襯　　僻　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　盟　　謄　　”　　脚　　幣　　賞　　”　　■　　一　　需
　　　　　　　　　　　　　　1需　　冊　　脚　　補　　鱒　　”　　芦　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
12812セントラルリーグ　　　　　　　　磁　　維 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1
隔 鞠　　鱒　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　騨　　開　　願　　襯　　冊　　需　　嚇　　“　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　齢　　脚 幣　　輯　　一　　凹　　凹　　一　　ロ　　需　　偏　　襯　　隔　　需　　一　　冒　　一　　冊　　嗣　　廟　　需　　嚇　　嚇　　補　　麟　　彌　　鞘　　縣
128141020　　　　　　　　　　　　裟1 画　　　　　2　　0顧099　　　　　2 0 2 2
一畠一6－－扁輔障脚鞠隔需鞠輔胴需噌弾一卿脚｝一願一鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　簡　　一　　騨　　一 轍　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　偏　　幕　　齢　　鞘　　鱒　　鵯　　，　　曽　　唱　　一　　一　　一　　一　　鴨　　翻　　嚇　　齢　　鱒
12815全沼空　　　　　　　　　　　K1　企 音　　　　　3　　0曽029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　　　　2








12816 画　　　10．（離9　　1　　　　　　　一　　　一　　　一 　o偲　　哺　　鼎　　騨 　　　　　　　　　　1“　　“　　圏　　一　　一　　「　　層　　一　　用　　隔　　輔　　鵯　　鱒　　一　　”　　印　　謄　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　騨　　騨　　闇　　騨　　｝　　”　　芦 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　輔　　轄　　一　　騨　　幽　　一　　常　　噛　　騨　　鱒　　曹　一　　凹　　昌　　一　　圏　　■　　一　　■　　一　　一
128181200　　　　　　　　　　　　裟1 顧1　　　　3　　09148　　　　　2　o一　　凹　　一　　一 　　　　　3一　　一　胴　　朝　　需　　飾　　葡　　，　　騨　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　謄　　胴　　一　　胴　　輔　　齢　　囎　　脚　　卿　　騨　　圏　　■　　曹　　曹　　， 　　　　　　　　　　　　　　3騨騨卿榊夢謄曽一一罷一一一一冒－胴一齢騨胴鴨静卿需幣
一　　　一　　　謄
128191，200円　　　　　　　　　藍1 音　　10，010　　1o 1 1
128ig 画　　　1　0．049　　1 0 1 　1曹　　一　　一　　胴　　齢　　噌　　単　　曽　　一　　一　　一　　嘗　　一　　曹　　圏　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　9　　盟　　静　　順　　補
一　　一　　一　　謄　　榊　　幕　　翰　　一　　一　　一　　一　　一 嚇 齢　　卿　　即　　一 一　　一　　一　　謄　　一　　馬　　扁　　輔　　轄　　騨　　贈　　髄　　昌　　圏　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　網　　願　　脚　　精　　齢　　騨　　一　　一　　厘
128201290　　　　　　　　　　　　K1 團　　　　　3　　0，148　　　　　2 0 3 3
鯖襯μ唱一　隔　需冊　齢靹　楠　隔冊襯輔　幕齢葡弾一曽卿騨芦騨　P．一 肺　　　　　　　　　　　　　囲　稠　齢　静　韓　ロ　一　一　一　葡　”　韓　階　卿　一　一　一 脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　騨　　開　　需　　襯　　脚　　楠　　阜　　騨　　唱　　一　　凹　　謄　　曹　　一　　網　　輔　　榊











12831苧入　　　　　　　　　　　　組 ．膏　　　　　2　　0嘗019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　”　　柵　　瞬　　帽　　即　　”　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　胴　　圃　　襯　　層　　庸　　静　　齢冒　　偏　　輔　　騨　　P　　一　　一　　一 齢 嶺　　榊　　牌　　F 一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　需　　需　　鵜　　轄　　”　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　一　　輔　　需　　轄　　嚇　　甲　　一　　曹　　一　　一
12834選任する　　　　　　　　　　　耽 膏　　20。019　　1o 2 　　　　　　　　　　2唱　　卿　　一　　一　　一　　一　　冒　　庸　　囎　　榊　　勲　　欄　　輔　　輸　　陶　　欄　　輌　　幣　　噸　　P　　卿　　一　　P　　層　　一　　一
晦　　　　　　　　　　　　　輔　僻　輔　噌　卿　凹　一　冒　罰　需　幕　糊　一　一 膚　　即　　弾　　騨 圏　　　一　　　一　　　謄 轄　　需　　補　　卿　　僻　　輪　　，　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　開　　鰯　　”　　庸　　翰　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　閉　　鰯　　齢　　停
12835醤人の条件　　　　　　　　　　H1　懸 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　三 1　　　　　　　1
工2835 團　　20，099　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
“　　墜　　一　　一　　一　　圃　　隔　　冒　　層　　願　　願　　需　　隔　　幕　　帯 葡　　”　　騨　　｝　　一　　昌　　一　　冒　　隔　　輔　　胴　　需　　隔　　■　　鯛　　隔　　齢　　轄　　靴　　唱　　鱒　　脚　　鞘　　一　　幽　　一h 一　　一　　一　　静　　齢　　鳥　　騨　　障　　凹　　■　　一　　圏　　曹　　一　　團　　響　　冊　　用　　縣　　囎　　轄　　ρ　　”　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　齢　縣







開　　胴　　脚　　輔　　，　　騨　　讐　　一　　一　　一　　唱　　一　　■　　一　　一　　冒　　曹　　層　　冒　　冒　　冊　　酔　　冊　　補　　齢　　嶋軌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　　口　　　冒　　　胴　　　冒　　　冒 需　　輔　　輯　　騨 一　　昌　　一　　冒　　曹　　隔　　騨　　一　　藤　　齢　　噛　　r　　昌　　曽　　一　　凹　　一　　一　　回　　冊　　用　　騨　　齢　　【　　騨　　一　　層　　曹　　一　　胴
12847先輩たち　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
【　　唱　　凹　　昌　　■　　曹　　曹　　騨　　需　　榊　　鴨　　罷　　扁　　朝　　需　　瀬　　僻　　常　　脚　　一　　芦　　ρ　　幽　　凹　　圏　　一鵜　　”　　脚　　｝　　一　　一　　一　　圃　　謄　　需 静　　隔　　齢　　麟　　鞘　　騨　　一 一　　戸　　一　　一 謄一柵輔幣肖騨一一一一一謄冒一嚇彌闇齢”一髄曽一一ロ冒冊輔囎
128爆9108⑪　　　　　　　　　　　毅1 画　　3　0ほ48　　1　o■　　一　　欄　　胴 　　　　　3静　　鞘　　”　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　需　　鞠　　幣　　”　　｝　　騨　　墜　　一　　一　　■　　ロ　　曹　　曹　　冊　　補　　噌　　騨　　騨　　曹 　　　　　　　　　　　　　　3曽　　曹　　圃　　需　　胴　　需　　輔　　輯　　一　　圏　　一　　榊　　樺　　停　　轡　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圃
胴 一　　一　　一　　一　　一　　静　　繭　　即　　騨　　”　　一 凹　　　一　　　一　　　一
12860先発　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　6　　　09058　　　　　　5 o 4　　　　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　1　　3　　1
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12874前半　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 6 1　　3　　1　　　　　　1
胴　　鴨　　静 脚　一　一　一　一　辱　静　卿　P　讐　曹　曹　一　回　輔　補　脚　P　謄　■　一　爾　冊　螂　聯　顧　幽　一　一　冊　鴨 弊　　”　　髄　　層　　一　　圃　　一　　輔　　静　　卿　　騨　　凹　　一　　曹　　胴　　静　　騨 陶　　榊　　脚　　一 一　　圏　　幽　　曽　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　闇　　胴　　卿　　榔　　帯　　陶　　P　　嘩　　墜　　■　　一　　扁　　一　　「　　需　　需　　轄　　幕　　鯖 卿　　需　　需　　需　　鴨　　四　　弾　　噸　　一　　讐　　一　　唱　　一　　一　　一　　曹
12875全般　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　1
一　　　■　　　－ 囎　　脚　　騨　　幽　　圏　　唱　　盟　　冊　　需　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　轄　　鞘　　μ　　一　　髄　　殉　　需　　齢　　繭　　甲　　幽　　一　　謄 冊　　彌　　辮　　騨　　騨　　凹　　謄　　扁　　胴　　冊　　嶋　　精　　曽　　讐　　曽　　曽　　一 旧　　■　　胴　　韓 韓　　卿　　幣　　曽　　騨　　芦　　脚　　瞥　　幽　　曽　　一　　圃　　謄　　”　　榊　　彌　　脚　　輔　　鵯　　印　　墜　　艦　　■　　「　　冒　　響　　冊　　溺　　庸　　囎 鱒　　鱒　　髄　　一　　一　　■　　曹　　一　　冊　　扁　　柵　　胴　　一　　一　　刷　　騨　　願　　輔　　浄　　齢　　一　　芦　　芦　　P　　”　　，
128781100　　　　　　　　　　　漁 画　　　　　3　　09148　　　　　三 o 3 3
■　　　一　　　謄 翻　　扁　　朧　　弊　　幽　　唱　　■　　冒　　剛　　脚　　繭　　職　　騨　　一　　一　　曹　　一　　襯　　需　　一　　卿　　一　　一　　一　　需　　需　　靴　　齢　　墜　　幽　　髄 需騨需脚P幽讐凹一一爾騨騨騨，謄曽 一　　　一　　　一　　　圃 需隔嚇需需鞠幣，幽一一一需需需胴胴需需静騨曽芦「一■一曹冊胴 隔　　卿　　一　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　　一　　一　　冒　　隔　　一　　需　　一　　翻　　繭　　騨　　一　　韓　　辮　　静　　鵯　　騨128801130　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　10 2 2
剛　　一　　曽 一　一　観　鵯　鞘　簡　一　一　一　一　盟　扁　需　鞘　幽　一　一　ロ　一　回　需　鞘　脚　鞠　凹　■　一　届　輔　弊　噌 凹　　曹　　曹　　扁　　騨　　輔　　騨　　曹　　一　　幽　　■　　ロ　　一　　縣　　需　　願　　庸 卿　　噸　　一　　■ 曹　　曹　　一　　一　　謄　　冊　　冊　　襯　　鴨　　弾　　r　　讐　　曽　　一　　■　　帽　　一　　冒　　層　　需　　輔　　鼻　　侑　　鞘　　卿　　一　　一　　一　　曹　　■ 騨　　胴　　襯　　騨　　騨　　P　　一　　髄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　冒　　扁　　冊　　襯　　胴　　需
12881i170　　　　　　　　　　　K1 薗　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 2
騨　　齢　　僻 髄　一　冒　一　需　隔　一　芦　幽　嘗　一　需　一　冊　榊　噌　，　一　一　一　冒　鼎　需　飾　騨　幽　■　冒　糟　鰯　輸 騨　　轡　　讐　　■　　一　　需　　需　　需　　需　　輌　　脚　　噂　　一　　一　　一　　冒　　隔 冊　　静　　隔　　韓 印　　一　　四　　幽　　一　　凹　　ロ　　層　　r　　隔　　輔　　縣　　一　　鞘　　P　　曹　　嘗　　幽　　幽　　一　　雪　　需　　冊　　煽　　嚇　　繭　　齢 一　　幕　　m　　鱒　　一　　髄　　一　　唱　　曽　　一　　ロ　　曹　　一　　ロ　　一　　ロ
128851180　　　　　　　　　　　K1 潮　　　　　3　　0，148　　　　2 o 3 3
冊　　盟　　彌 脚　昌　■　一　一　隔　齢　幣　停　一　一　■　一　胴　一　補　輔　い　P　圏　一　謄　盟　飾　【　騨　卿　一　一　冒　一 輔　　葡　　櫛　　芦　　一　　曹　　一　　一　　用　　胴　　補　　闇　　鱒　　幽　　圏　　一　　一 曹　　　曹　　　一　　　冊 脚　　葡　　襯　　脚　　「　　凹　　一　　一　　一　　■　　帰　　冊　　柳　　静　　臼　　障　　曹　　一　　鱒　　幽　　一　　一　　謄　　一　　需　　騨　　騨　　卿 弊　　肺　　静　　齢　　韓　　一　　一　　墜　　謄　　一　　一　　■　　一　　圏　　圏　　一
128871160　　　　　　　　　　　K1 翻　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 o 2 2
口　　　需　　　冊 静　　俸　　嘗　　幽　　一　　｝　　需　　襯　　脚　　頼　　騨　　幽　　圏　　一　　冊　　静　　輔　　需　　一　　，　　凹　　一　　一　　隔　　幕　　補　　唱　　一　　一　　一　　曹 輔　　柳　　紳　　の　　髄　　謄　　圏　　■　　開　　謄　　騨　　輔　　彌　　m　　”　　“　　” 髄　　　嘗　　　曽　　　需 襯　　輔　　隔　　尊　　尊　噂　　P　　■　　凹　　一　　一　　胴　　棚　　輔　　縣　　頼　　瀞　　嚇　　囎　　聯　　幽　　幽　　一　　覧　　瞬　　需　　榊　　齢 需　　闇　　癖　　朧　　需　　囎　　縣　　一　　一　　傅　　■　　一　　一　　一　　唱　　一
12888全部　　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　57　　0璽553　　　　39 1 3　　　　6　　　18　　　　2　　　22　　　　6 ？　　　　7　　　　2　　　　3　　　16　　　10　　　12
一　　　口　　　冊 騨　　幣　　髄　　幽　　一　　噛　　一　　開　　胴　　静　　脚　　一　　嘗　　圏　　一　　冊　　冊　　襯　　輔　　麟　　騨　　一　　■　　一　　需　　嚇　　幣　　嘔　　一　　幽　　一 爾　　隔　　瞬　　鴨　　一　　幽　　幽　　一　　凹　　曹　　冊　　冊　　冊　　需　　轄　　轄　　噛 障　　P　　一　　■ 闇　　隠　　彌　　齢　　静　　齢　　幕　　騨　　讐　　曽　　一　　一　　圃　　需　　胴　　喩　　襯　　幕　　幕　　尊　　噂　　凹　　一　　「　　一　　腫　　需　　需　　刷 需　　彌　　冊　　需　　冊　　輔　　齢　　需　　鴨　　轍　　騨　　陶　　一　　ロ　　一　　騨
i2889扇風機　　　　　　　　　　　x1 膏　　　　　4　　G9039　　　　1 0 4 4
曹　　　謄　　　閉 襯　　一　　芦　　一　　唱　　霜　　胴　　補　　騨　　櫛　　騨　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　襯　　幕　　輔　　騨　　嘗　　一　　一　　陶　　鰯　　輔　　鵯　　瞥　　凹　　一　　一 需　　一　　齢　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　鴨　　隔　　卿　　躰　　卿　　“ 騨　　魑　　凹　　一 刷　　騨　　輔　　静　　曹　　騨　　芦　　讐　　曹　　曹　　圃　　需　　胴　　需　　嚇　　彌　　騨　　脚　　鵯　　芦　　曽　　■　　讐　　「　　一　　需　　曜　　闇　　静 冊　　冒　　騨　　需　　襯　　縣　　騨　　一　　脚　　帯　　ρ　　一　　謄　　讐　　一　　一
12891せんぺい　　　　　　　　　　　K1 音　　50，049　　！0 5 5
一　　扁　　輔 騨　一　圏　一　一　隔　縣　幣　即　騨　一　一　一　冒　順　補　”　樺　墜　一　一　一　冊　剛　膚　輔　髄　一　一　一　謄 襯　　轄　　嘔　　鱒　　讐　　一　　曹　　冊　　冊　　層　　騨　　僻　　鞘　　P　　髄　　芦　　曽 一　　　圏　　　胴　　　一 輔　　韓　　常　　，　　P　　一　　幽　　一　　一　　回　　需　　需　　需　　柳　　幣　　停　　鱒　　甲　　P　　曽　　曽　　曹　　謄　　“　　一　　騨 鼎鴨卿輔霜轄一騨幽階一一一曹曽一12892全米　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
静　　僻　　一 一　一　一　一　需　楠　一　髄　一　一　一　謄　鯛　補　弊　俸　μ　昌　一　冒　隔　轍　柳　靴　脚　凹　一　一　罷　願　齢 鱒　　一　　嘗　　■　　需　　需　　冊　　幕　　｝　　僻　　一　　鞠　　髄　　一　　一　　一　　■ 一　　冊　　騨　　騨 芦　　騨　　幽　　髄　　一　　圃　　一　　謄　　罷　　層　　楠　　｝　　脚　　の　　髄　　曽　　■　　凹　　一　　一　　一　　爾　　”　　需　　哺　　噛　　m 幽　　階　　幽　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　一　　需　　一　　冊
12895戦法　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1冒　　一　　一　　一　　一　　層　　冒　　隔　　齢　　騨　　印　　弊　　鵜　　”　　脚　　一
一　　　一　　　口 響　　冊　　静　　幣　　｝　　噛　　ロ　　一　　一　　帽　　瞬　　齢　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　盟　　需　　僻　　騨　　幽　　一　　鳴　　曹　　胴　　刷　　順　　騨　　一　　唱 凹　　旧　　曹　　需　　轄　　鷺　　，　　髄　　一　　圏　　一　　一　　冒　　需　　鰯　　胃　　脚 曽　　樺　　μ　　嘗 曹　　曹　　一　　需　　扁　　膚　　簡　　”　　仰　　髄　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　謄　　需　　襯　　騨　　噂　　髄　　讐　　幽　　■　　一　　謄
12896全貌　　　　　　　　　　　　　誕1 音　　10，010　　1o i 1
12896 画　　　1　0．049　　1 o 1
?
■　　需　　幕 一凹圏一一鴇需騨｝幽曽曹一需需僻噌騨騨讐一一胴馬騨”嘗一一■冒 静　　弊　　鱒　　脚　　一　　一　　胴　　開　　欄　　輔　　輔　　韓　　卿　　P　　幽　　嘗　　一 ■　　　曹　　　冊　　　冊 臼　　噌　　脚　　卿　　讐　　幽　　■　　需　　一　　騨　　胴　　騨　　卿　　侑　　脚　　一　　髄　　P　　幽　　一　　一　　■　　胴　　胴　　冊　　幕　　曽　　停　　“　　曽 幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　膚　　職　　即　　芦　　一　　昌　　幽　　曹　　一　　ロ　　謄　　一　　一　　圃　　回12899干農夫さん　　　　　　　　　H1 音　　2G．019　　10 2 　2一　　幽　　圏　　曽　　一　　一　　一　　曹　　用　　翻　　騨　　顧　　胴　　瞬　　輔　　噌
脚　　単　　一 一　一　一　冊　需　”　一　昌　一　一　■　回　－　輔　騨　卿　圏　一　一　冒　罷　脚　幣　内　帽　謄　冒　冒　嚇　齢　幣 卿　　幽　　凹　　一　　騨　　胴　　幕　　藤　　鞘　　騨　　瞥　　曽　　幽　　冒　　需　　曹　　一 冊　　輔　　柳　　僻 一一凹曹曹需冊粥幕騨弊弊噸幽一一■一一冊騨齢齢靴鱒P塑曽一
亙2902專務　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0響029　　　　　3 0 1　　　　　1　　1 1　　1　　1冊　　隠　　鴨　　需　　齢　　轄　　鞘　　鱒　　騨　　曽　　圏　　謄　　幽　　謄　　一
曹　　　一　　　胴 用　　脚　　騨　　”　　P　　噛　　圃　　胴　　刷　　輔　　”　　脚　　｝　　圏　　一　　一　　盟　　騨　　需　　騨　　騨　　一　　曹　　「　　隔　　層　　襯　　騨　　”　　曽　　一 一　　冊　　静　　齢　　卿　　幽　　讐　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　鴨　　輔　　一　　需　　静 脚　　髄　　幽　　一 一　　層　　需　　酔　　静　　精　　印　　一　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　需　　鴨　　静　　卿　　襯　　鴨　　卿　　駒　　艦　　讐　　凹　　一　　■
12903簿務室　　　　　　　　　　　　K1 薗　　20。099　　ユo 2 2
響　　鞘　　轄 ロ　一　一　一　一　い　願　鞘　樺　一　一　一　一　謄　胴　轄　｝　騨　一　一　一　■　襯　師　脚　“　卿　一　ロ　冒　罰 卿　　m　　，　　曽　　一　　需　　■　　需　　需　　僻　　輔　　，　　脚　　髄　　昌　　層　　曽 圃　　圃　　一　　齢 鯖　　一　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　儒　　需　　脚　　即　　，　　μ　　一　　凹　　幽　　隔　　曹　　需　　”　　冊　　幕 脚　　一　　讐　　韓　　脚　　卿　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　爾　　需　　鴨　　騨
129051000艶　　　　　　　　　　　経1 膏　　10．010　　1o 1 1
12go5 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　需　　柵 曽　　芦　　謄　　昌　　一　　層　　鴨　　襯　　騨　　”　　髄　　一　　一　　一　　層　　扁　　輔　　鞘　　鱒　　P　　一　　一　　圃　　鞠　　襯　　輔　　騨　　唱　　圏　　一　　曹 幕　輔　　夢　　髄　　一　　一　　一　　冊　　用　　幣　　舶　　靹　　僻　　嘩　　騨　　一　　一 曽　　　曹　　　需　　　需 幣　　騨　　噸　　一　　一　　幽　　圏　　一　　圃　　開　　冒　　闇　　輔　　繭　　嶋　　髄　　，　　階　　幽　　一　　凹　　一　　需　　扁　　需　　榊　　簿　　噌 輪　　簡　　葡　　輔　　脚　　騨　　，　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　一　　層　　冊
129201婆00　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　3　　0．148　　　　2 o 3 　　　3幽　　営　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　襯　　鞠　　補　　禰　　陳　　鱒
脚　　唱　　■ 一　曹　■　需　需　”　一　一　一　一　一　一　翻　輔　弾　“　凹　一　一　■　一　聯　齢　陶　卿　一　曹　囁　層　禰　輔 μ　　凹　　一　　ロ　　圃　　需　　簡　　膚　　n　　μ　　一　　唱　　凹　　需　　圃　　胴　　閉 騨　　精　　葡　　一 一　　一　　圏　　圃　　，　　騨　　翻　　齢　　補　　弊　　鱒　　騨　　幽　　曹　　一　　隔　　謄　　需　　需　　胴　　闇　　幣　　卿　　噛　　｝　　，　　暫　　一　　凹
129231硅30　　　　　　　　　　　　H1 1璽∫　　　　4　　0．198　　　　2 o 4 4
需　　騨　　胴 輔　　脚　　願　　髄　　畠　　刷　　謄　　需　　襯　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　一　　盟　　隔　　嚇　　需　　騨　　購　　嘗　　一　　「　　■　　謄　　脚　　静　　即　　■　　一 一　　需　　輔　　彌　　騨　　一　　■　　凹　　帽　　需　　闇　　静　　翻　　齢　　韓　　騨　　齢 髄　　　曽　　　一　　　髄 襯隔齢繭幣轄鯖芦謄曽胴一圃儒需縣輔幣導即一凹一「一回”冊 隔　　需　　旧　　騨　　扁　　輔　　簿　　静　　”　　脚　　一　　一　　甲　　讐　　圏　　謄129241470　　　　　　　　　　　　H1 穫藝　　　　　2　　0．099　　　　　2 　　2脚障墜讐曽口曹需冊齢齢幕郁離芦「幽謄曽需儒鴨需鴨輔騨 　　　2韓　　，　　墜　　い　　噛　　騨　　騨　　ρ　　一　　凹　　一　　一　　一　　囲　　胴　　一　　騨　　開　　願
騨　　騨　　一 ロ　一　胴　冊　輔　噌　“　騨　一　一　一　謄　盟　喘　楠　騨　騨　脚　幽　一　一　一　駅　曝　常　騨　圏　一　曹　願　隔 辮　　騨　　謄　　圏　　謄　　胴　　需　　齢　　静　　轄　　職　　，　　，　　嘗　　一　　曽　　曹
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躰　噂　騨　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　幽　噂　一　鱒 ｝　　禰　　輔　　冊　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　■　　圏 脚　　鞘　　轄　　隔　　冊　　冒　　團　　冒　　■　　曽　　弊　　｝　　晴　　卿　　隔　　謄　　ρ　　曹 一　　一　　幽　　一　　韓　　轄　　鼎　　｝　　冒　　冒　　圏　　圏　　幽　　甲　　幣 儒　　需　　一　　曹　　一　　髄　　髄　　r　　噂　　鞠　　噌　　騨　　欄　　需 一、曽凹鵯胃謄曹曽唱躰轄需一曽一”弊需一冒一幽冑
1　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音1洗練する
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　輔　輔　卿　冊　隔　一　一　一 一　　一　　一　　■　　r　　“　　一　　鞘　　”　　幣　　鼻　　卿　　轄　　鴨　　冊 一　　一　　凹　　幽　　一　　脚　　脚　　儒　　需　　謄　　一　　一　　■　　■　　曽　　r　　岸　　悼 騨　　謄　　謄　　胴　　一　　■　　曽　　一　　噛　　轄　　輔　　”　　需　　冒　　一 一　　嘗　　曹　　算　　湘　　騨　　胴　　回　　一　　冒　　一　　曽　　瞥　　讐 即「冊一一嘗「鱒彌曜一一讐鱒彌胴用曹凹甲酔幕騨一




　1曹　　一　　幽　　鱒　　騨　　轄　　需　　需　　需　　襯　　柵　　輔　　需　　冊　　ロ 　　　　　　　1曹　　一　　昌　　卿　　即　　騨　　冊　　一　　擢　　冒　　一　　曹　　凹　　幽　　一　　騨　　廊　　隔 　　　1一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　幽　　卵　　騨　　冒　　曜　　ロ　　■　　一　　讐 　1暫　　幣　　僻　　騨　　冊　　需　　需　　一　　一　　一　　髄　　幽　　鞠　　噂 画：嚇　魂騨　一　■　陶　紳　需　需　一　曽　魑　嘩　需　需　需　圏　圏　讐　冑　需　需　一　圏
2 2 2 2 2 猷1620
一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　髄　　圏　　一　　一　　一　　幽　　r　　嘩 隔　　囲　　層　　ロ　　曹　　曽　　一　　幽　　「　　噌　　喩　　補　　曜　　冊　　一　　一　　昌　　幽 幽　　齢　　夢　　鴨　　鴨　　曜　　ロ　　，　　一　　幽　　髄　　｝　　鴨　　騨　　層 ，　　一　　一　　曽　　墜　　墜　　脚　　鴨　　韓　　冊　　需　　冊　　一　　一 匿譜陶脚縣需一一r鵯闇一ロ幽一P鴨需層一幽墜陣幣　　　　　　　幽　　一　　幽　　”　　頼　　留　　”　　湘　　”
P 1 1 1 1 　医ｹ・1，682件「
　1
a@　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　禰　　需　　一　　鼎　　一　　謄　　團
　　　　1一　　一　　一　　昌　　幽　　唱　　騨　　騨　　幣　　脚　　脚　　噂　　尊　　轄　　冊 　　　　　　　1，　　一　　凹　　■　　一　　r　　脚　　輔　　儒　　冊　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　傅　　「 　　　　1脚　　楠　　｝　　冒　　回　　一　　一　　一　　騨　　印　　縛　　脚　　一　　ロ　　一 　　1一　　曽　　唱　　噌　　鼻　　柳　　需　　一　　謄　　■　　■　　一　　一　　髄
2　　3


























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金焼 出璃 雲容・　「般　　　　　　　κラエ　　スト需　　スホ NHK　　闘詞K　　貫本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレビ
番号 晃嘉し　　　　　　　　　二幅注暑己 穫別度数　比率　標本 報　道　　　敏養　　　山農　　饗　楽　　ティー　　リ脚　　　一ツ　　そ碓 繕金　　　敦薄　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　鰯日　　　豪京
12953沿う　　　　　　　　　　　　　窺 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 ！　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
齢　　騨　　｝ 一　　一　　一　　謄　　朝　　轍　　”　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　槻　　騨　　脚　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　層　　願　　需　　鯖　　脚　　一　　ロ 一　　一　　爾　　齢　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　順　　隔　　鞘　　脚　　騨　　一　　一
冒　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　囎　　鴨　　鵯　　幣　　幣　　韓　　轄　　卿　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　軸　　需　　齢　　補　　襯　　”　　一 “　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　亀　　r　　r　　一　　一　　幽　　P　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一
12954象　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　08029　　　　　2 0 2　　　　1 2　　　　　　　　　　　　1
願　　精　　” 圏　　一　　一　　一　　爾　　隔　　繭　　幣　　唱　　P　　P　　一　　一　　一　　一　　擢　　胴　　輔　　鞘　　贈　　鱒　　曽　　一　　冒　　噛　　ロ　　層　　肺　　彌　　騨　　卿 一　　一　　一　　冒　　需　　榊　　脚　　髄　　曽　　一　　一　　一　　胴　　輔　　補　　胴　　卿 脚　　脚　　戸　　一
唱　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　襯　　楠　　騨　　襯　　一　　一　　凹　　一　　■　　凹　　一　　一　　一　　一　　髄　　需　　鴨　　静　　彌　　葡　　幕 騨　　騨　　幽　　騨　　P　　戸　　一　　一　　唱　　昌　　璽　　一　　、　　糟　　齢　　停　　鱒　　脚　　騨　　唱　　隅　　r　　畠　　一　　一　　一
12957そういう　　　　　　　　　　　鴨 音　　　　319　　　36095　　　　1290 63　　　54　　　83　　　11　　53　　　24　　　3i 52　　　7〔｝　　54　　　20　　　37　　44　　　42
12957 画　　20．099　　10 2 2
一　　　口　　　謄 楠　輔　騨　一　一　一　冒　曹　一　冊　輔　槻　常　騨　圏　一　一　曹　一　盟　騨　需　鞠　導　曝　ロ　一　曽　一　一　騨 補　　単　　聯　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　響　　”　　韓　　幣　　轄　　一　　P　　唱　　一 一　　　一　　　帽　　　謄 鴨　　襯　　輔　　齢　　僻　　η　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　網　　彌　　襯　　鴇　　躰　　簿　　静　　停　　「　　幽　　昌　　曹　　昌　　一　　一　　曹 曹　　一　　－　　擢　　銅　　葡　　胴　　胴　　幣　　輔　　樺　　隔　　恥　　一　　一　　圃　　圃　　－　　扁　　需　　一　　網　　欄　　襯　　冊　　襯
12958造話する　　　　　　　　　　駝 音　　10．010　　10 1 1
12958 画　　　10．049　　1o 1 1
輔　　唱　　” 一　　一　　圃　　圃　　開　　輔　　樺　　口　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　鴨　　幣　　脚　　｝　　P　　昌　　一　　昌　　一　　亀　　鴨　　補　　鞠　　騨　　騨　　一 曹　　一　　旧　　開　　胴　　繭　　【　　「　　凹　　圏　　■　　冒　　冒　　曹　　一　　層　　騨 齢　　輔　　弊　　幽
昌　　圏　　一　　一　　圃　　一　　胴　　網　　騨　　鴨　　齢　　囎　　口　　鱒　　階　　■　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　騙　　脚　　需　　輪　　齢　　” 甲　　騨　　「　　圏　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　胴　　冒
12960増援部隊　　　　　　　　　　撤 音　　10．010　　i0 1 1
12960 画　　　　　　1　　0．049　　　　　1 0 1 1
隔　　鱒　　嚇 ，　一　一　一　一　一　需　静　一　幣　噛　幽　幽　曹　曹　冒　胴　刷　補　顧　繭　齢　一　一　噛　一　一　圃　一　冊　騨 芦　　曽　　一　　一　　一　　9　　騨　　鞘　　静　　轍　　鱒　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曽　　柵　　襯 隔　鱒　鵯　“幽唱昌一　曹一盟一　扁静嚇轄哨　鱒噌騨｝嘗層一　一　ロ■一丁謄 胴　　輔　　湘　　輔　　齢　　鯖　　騨　　齢　　一　　，　　腫　　鱒　　、　　轍　　算　　脚　　鞘　　■　　昌　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
12961騒音　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30、029　　10 3 3
一　　　胴　　　縣 噌　脚　一　髄　一　一　一　冊　需　葡　輔　騨　，　，　一　一　一　一　回　嚇　齢　輪　幣　｝　櫛　一　一　一　一　隔　柵 膚　　”　　曽　　幽　　曽　　曹　　需　　冊　　一　　齢　　鞘　　職　　職　　一　　凹　　昂　　一 一　　　一　　　一　　　胴 胴　　齢　　齢　　轄　　贈　　”　　卿　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　盟　　謄　　需　　需　　需　　彌　　隔　　柳　　縛　　即　　一　　讐　　昌　　一　　一　　■　　需　　一 胴　　需　　胴　　静　　嚇　　静　　需　　鞘　　葡　　榊　　一　　麟　　陶　　鴨　　鴨　　輔　　躰　　脚　　“　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一
i2964増改築　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
12964 面　　　1　0．049　　1 o 1 1
儒　　需　　噌 幽　　一　　一　　一　　圃　　閉　　扁　　噌　　鵜　　”　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　嚇　　需　　騨　　轄　　一　　鱒　　一　　一　　層　　胴　　一　　儲　　隔　　齢　　騨 幽　　圏　　■　　一　　ロ　　需　　需　　脚　　騨　　騨　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　鯛　　補
尊　　輯　　騨　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　冒　　冒　　需　　需　　襯　　噌　　曽　　嘩　　r　　騨　　一　　凹　　一　　■　　曹　　曹　　圃　　開　　需　　補 幕　　席　　齢　　幣　　卿　　幕　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　脚　　幽　　静　　齢　　幣　　停　　聯　　卿　　髄　　曽　　曽　　謄　　一　　一　　一
12965総額　　　　　　　　　　　　継 音　　10．010　　10 1 i
12965 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
用　粥　卿　麟　”　謄　圏　一　一　謄　隔　嚇　隔　静　幣　P　一　■　冒　胴　躍　圃　嚇　噺　肺　轡　鱒　髄　昌　一　曹 胴　　輔　　繭　　鱒　　”　　昌　　■　　冒　　冒　　層　　一　　転　　嶺　　齢　　嚇　　韓　　静 鱒　　P　　昌　　一 曹　　一　　■　　冊　　輔　　嶋　　鱒　　鱒　　侑　　P　　一　　芦　　一　　圏　　圃　　一　　謄　　一　　盟　　胴　　隔　　補　　闇　　鴨　　噌　　｝　　騨　　卿　　昌　　曽 曹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　胴　　團　　繭　　一　　隔　　昌　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　盟　　一　　庸　　彌　　輔　　榊一　　　ロ　　　一
P2970増加ベース　　　　　　　　　斑 音　　20．019　　1o 2 2
冒　　一　　儒 刷　縛　一　一　一　一　一　冒　儒　擢　郁　騨　ρ　ρ　一　層　一　層　謄　一　胴　解　即　一　讐　謄　謄　層　層　謄　脚 卿　　即　　凹　　一　　一　　一　　隔　　隔　　囲　　儒　　輔　　騨　　騨　　一　　｝　　曹　　脚 一　　　一　　　一　　　一 需輔僻彌脚騨η■圏一一一旧圃胴網桐需輔需騨一い口昌曽一一一一 謄　　冊　　糟　　冊　　冒　　需　　願　　襯　　輔　　補　　購　　繭　　噌　　爾　　曹　　需　　冊　　補　　脚　　幕　　柳　　騨　　幣　　聯　　“　　騨
12971二丁　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　　1o 2 2
冒　　隠　　鴨 幽　　圏　　一　　ロ　　一　　一　　冊　　輔　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　騨　　齢　噂　　聯　　騨　　一　　一　　一　　噛　　曹　　一　　隔　　”　　齢　　” 芦　　曽　　一　　一　　一　　胴　　胴　　彌　　卿　　弾　　鱒　　一　　一　　9　　一　　一　　一 一　　盟　　一　　騨
輔　　鱒　　n　　卿　　圏　　凹　　昌　　一　　一　　一　　隔　　隔　　嚇　　補　　齢　　鯖　　脚　　騨　　”　　r　　幽　　唱　　■　　一　　隔　　■　　一　　盟　　静　願 脚　　葡　　静　　僻　　鱒　　弾　　口　　弾　　い　　騨　　曹　　圏　　、　　輪　　楠　　轄　　幣　　騨　　鱒　　”　　騨　　一　　璽　　昌　　一　　一
12976葬儀　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　6　　　0●058　　　　　　3 0 2　　　　4 2　　　　2　　2
129？6 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
層　鵯　情　一　鱒　圏　一　一　一　一　一　隔　補　榊　騨　P　一　一　一　一　需　齢　禰　幕　浄　甲　一　一　一　一　圃 冊　　需　　幣　　ρ　　い　　昌　　一　　一　　一　　一　　順　　哺　　隔　　需　　縣　　辮　　幣 帯　　幽　　一　　一 一　　一　　盟　　需　　鴨　　隔　　轄　　齢　　騨　　騨　　騨　　墜　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　需　　溺　　鴨　　襯　　輪　　幣　　一　　障　　願　　厘　　一　　一 ■　　一　　■　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　冊　　儒　　鴨　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　層　　－　　鯛　　需　　縣　　輪　　齢一　　　ロ　　　一
P2982操桑　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0rO29　　　　　2 0 3 2　　　　　　　　　1
騨　，　一　一　一　謄　謄　齢　彌　幕　聯　騨　一　一　一　冒　一　層　欄　葡　騨　聯　唱　一　層　一　冒　一　一　幣　齢 ”　　幽　　昌　　曹　　曹　　溺　　隔　　輪　　輪　　幣　　幣　　脚　　卿　　一　　圏　　一　　一 一　　一　　■　　楠 彌　　需　　繭　　卿　　一　　甲　　讐　　一　　曹　　一　　曹　　需　　冊　　冊　　需　　鯖　　齢　　繭　　鱒　　単　　一　　一　　畠　　曽　　一　　一　　冒　　一　　帽　　胴 隔　　僻　轄　　韓　　繭　　鞘　　弊　　麟　　幣　　騨　　昌　　一　　馬　　輔　　鴨　　輔　　儒　　需　　聯　　鱒　　脚　　脚　　一　　幽　　一　　謄盟　　”　　瀞
P2983増強　　　　　　　　　　　　滋 音　　20．019　　10 2 2
圃　　冒　　噺　　齢　　需　　卿　　P　　昌　　圏　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　需　　常　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　鴇　　彌　　囎　　即　　轡　　謄　　一 冒　　冊　　襯　　需　　躰　　芦　　讐　　一　　一　　一　　需　　隔　　胴　　團　　胴　　用　　輔 輔　　轄　　一　　脚 一　　一　　讐　　曽　　需　　需　　冊　　輔　　襯　　霜　　轄　　廓　　櫛　　嘩　　一　　曽　　馴　　凹　　圏　　一　　ロ　　曜　　需　　鴨　　幕　　卿　　榊　　一　　嘩　　噂 一　　一　　凹　　一　　凹　　凹　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　隔　　幽　　髄　　髄　　曽　　謄　　一　　圏　　■　　■　　一　　髄　　謄　　需ρ　　一　　一
¥2ggoぞうきん　　　　　　　　　　紅 音　　　　　3　　0甲029　　　　　2 0 三　　　　2 3
”　，　一　一　一　一　盟　一　静　胴　輔　韓　騨　P　一　一　一　一　胴　胴　欄　齢　停　卿　嚇　凹　一　一　曹　盟　輔 繭　　鱒　　幽　　昌　　一　　需　　需　　鴨　　嚇　　輔　　弊　　唱　　停　　脚　　脚　　凹　　一 冒　　　曹　　　冒　　　一 囲　　静　　轄　　葡　　脚　　｝　　”　　髄　　昌　　一　　■　　曹　　髄　　需　　需　　槻　　鴨　　齢　　輔　　鞠　　噌　　囎　　P　　嘩　　謄　　一　　一　　■　　曹　　扁 冊　　騨　　胴　　騨　　静　　繭　　隔　　需　　輪　　輔　　紳　　需　　恥　　冒　　謄　　胴　　需　　鴨　　齢　　補　　靹　　囎　　葡　　即　　曹　　騨■　　彌　　需
P2998倉町　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 2　　1　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　3
一　　一　　冒　　冊　　願　　騨　　弾　　即　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　用　　輔　　輔　　贈　　μ　卿　　幽　　一　　一　　層　　一　　圃　　扁　　需　　需　　騨 凹　　一　　謄　　冒　　冊　　輔　　櫛　　曹　　”　　｝　　魑　　昌　　一　　一　　一　　一　　曾 襯　　獅　　禰　　脚 齢　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　曹　　冒　　冊　　鰯　　冊　　鞠　　騨　　構　　”　　噛　　嘩　　幽　　一　　凹　　圏　　一　　曹　　需　　盟　　闇　　脚　　騨　　輔 齢　　算　　哨　　聯　　卿　　嘔　　卿　　幽　　幽　　昌　　一　　一　　鄭　　欝　　噌　　導　弾　　一　　一　　唱　　凹　　一　　■　　一　　■　　冒一　　凹　　一
P300i二二　　　　　　　　　　　　　翼1 画　　　　　§　　Oe247　　　　　3 0 2　　1　　　　　　　2 5
幣　卿　，　一　一　一　曹　曹　曹　一　需　需　需　脚　榊　鱒　曹　一　一　一　一　冒　層　楠　”　曽　騨　四　一　一　需 騨　　輔　　膚　　僻　　鱒　　髄　　一　　厘　　冒　　曹　　罰　　需　　嚇　　闇　　齢　　齢　　朧 聯　　P　　一　　一 一　　曹　　一　　隔　　鴨　　欄　　朝　　輔　　囎　　鱒　　騨　　騨　　髄　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　需　　胴　　闇　　脚　　襯　　幣　　騨　　鯖　　聯　　髄　　髄 圏　　一　　一　　一　　需　　謄　　髄　　需　　一　　隔　　胴　　一　　鴨　　一　　一　　圏　　ロ　　一　　曹　　謄　　冊　　騨　鯛　　鴨　　輔　　輔罷　　楠　　葡
P3012総合テレビ　　　　　　　　　　　琉　　麗 音　　50。0婆9　　30 2　　1　　　　　　　2 5
一　　一　　一　　一　　冒　　帽　　縣　　輔　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　冒　　幕 即　　脚　　一　　一　　一　　圃　　－　　襯　　輔　　葡　　噌　　”　　，　　幽　　凹　　P　　一 一　　　冒　　　需　　　一 庸　　輔　　補　　構　　一　　騨　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　需　　一　　縣　　彌　　襯　　轄　　幣　　噛　　“　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　一　　需 届需輔 ﾌ轄卿鞘騨聯僻噸常陶鰯輔隔齢輔嚇齢一幣一唱一一鱒　　｝　　鱒
P3018捜査　　　　　　　　　　　　K1 奮　　120．11S　　7o 9　　　　3 1　　　　2　　8　　　　1
曹　　需　　静　　翻　　補　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　盟　　謄　　扁　　静 榊　　”　　縛　　” 卿　　一　　響　　一　　隔　　胴　　爾　謄　　騨　　補　　囎　　輔　　鱒　　鵜　　騨　　一　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　謄　　胴　　陶　　襯　　鯖　　齢　　脚　　”　　， 芦　　P　　魑　　一　　曽　　曽　　昌　　曹　　一　　一　　騨　　一　　嚇　　一　　昌　　階　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　幕　　瀞　　静層　　　曹　　　圃 弼　　隔　　齢　　膚　　弾　　障　　幽　　曽　　一　　冒　　一　　冒　　層　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　一　　昌
13020総裁　　　　　　　　　　　　K1 費　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　　　1　　　　　　　1 1　　　　2　　玉
騨　　幕　　轡　　騨　　■　　一　　圃　　胴　　隔　　胴　　鴨　　”　　鴨　　鞘　　脚　　構　　騨 P　　凹　　一　　一 一　　冒　　扁　　齢　　幣　　齢　　騨　　樺　　停　　鱒　　唱　　一　　一　　一　　需　　一　　胴　　需　　騨　　静　　賭　　卿　　鞘　騨　　一　　髄　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　冊　　冊　　冊　　騨　　扁　　瞬　　輔　　補　　脚　　簡　　噌　　隔　　冊　　盟　　闇　　扁　　輔　　韓　　轄　　鞘　　即　　騨　　一　　曽胴　　柳　　齢
P3G25
騨　　騨　　P　　凹　　一　　一　　團　　一　　一　　輔　　幣　　脚　　【　　騨　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
{索　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80．078　　4o 4　　　　3　　　　1 1　　3　　　　4
13025 画　　　1　0．〔149　　！ 0 1 1
齢　鞘　帯　卿　嘗　嘗　一　一　一　騨　一　齢　噺　阜　P　一　一　ロ　冒　一　捌　閉　隔　轄　暫　鱒　騨　幽　一　一　旧 響　　襯　　鯖　　欝　　い　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　胴　　胴　　縣　　襯　　襯　　需 騨　　“　　幽　　一 一一開冊冊轍嚇輪騨韓騨μ幽謄曹一謄層需”鳥胴鞠韓一騨一曽一一 層　　ロ　　一　　冒　　響　　用　　爾　　胴　　囲　　扁　　胴　　齢　　殉　　一　　曹　　曹　　一　　需　　需　　輔　　葡　　囎　　幣　　噌　　紳　　脚下　　刷　　輔P3034捜査本部　　　　　　　　　　裟1 音　　50．049　　30 3　　　　2 2　　i　　　　2
一　　一　　圃　　ロ　　用　　襯　　輔　　一　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　偏　　齢　　榊　　聯　　甲　　β　　一　　一　　層　　一　　一　　冒　　庸　　廓　　聯 脚　　P　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　輔　　楠　　静　　脚　　鱒　　鱒　　一　　一　　■　　一 一　　　曹　　　一　　　冒 胴簿【｝一μ一一曽曹曹謄冊騨需幕輔嗣鱒一一髄曽一需一鱒用柵翻 輔　　補　　輔　　鞘　　鞘　　脚　　韓　　騨　　障　　一　　圏　　一　　隔　　静　　鞠　　幣　　鞘　　騨　　闇　　鱒　　一　　一　　一　　一　　■　　一丁　　曽　　凹
P3035象さん　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0砂029　　　　　2 0 2　　1 2　　　　　　　　　1
騨　轄　騨　単　芦　9　一　冒　一　一　冊　縣　需　騨　鱒　卿　圏　一　一　一　謄　盟　冊　騨　幕　騨　騨　，　脚　一　一 ■　　刷　　需　　騨　　柳　　一　　卿　　糟　　曽　　一　　一　　一　　一　　爾　帽　　h　　輔 榊　　鞘　　”　　騨 帽　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　冒　　爾　　襯　　襯　　脚　　騨　　曹　　卿　　昌　　凹　　■　　一　　一　　回　　響　　冊　　襯　　需　　齢　　帯　鱒　　脚　　芦　　卿 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　冒　　胴　　一　　r　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　胴　　謄　朝　　輔　　鴨　　側隔　　－　　隔
P3036掃除　　　　　　　　　　　　謹1 音　　50．049　　40 1　2　　　　1　　1 3　　1　　　　　　　　　1
一　　曹　　一　　一　　謄　　幅　　扁　　僻　　鱒　　僻　　一　　騨　　昌　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　ロ　　需　　静 鯖　　n　　p　　一　　凹　　曹　　曹　　溺　　騨　　槻　　隔　　齢　　齢　　轍　　樺　　“　　甲 昌　　　一　　　一　　　一 一　　弼　　騨　　一　　輔　　輔　　鱒　　，　　騨　　一　　一　　9　　■　　一　　團　　曜　　需　　胴　　補　　卿　　嗣　　”　　単　　髄　　曽　　■　　一　　圃　　■　　扁 需　　冊　　静　　騨　　幕　　静　　庸　　尊　　葡　　鱒　　鱒　　幣　　鞠　　需　　需　　需　　需　　楠　　輔　　鱒　　哨　　聯　　一　　昌　　一　　一弾　　口　　騨
P3039二二機　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　20 3 1　　2
巴　　一　　圃　　隔　　ロ　　縣　　襯　　幕　　鞘　　即　　ρ　　一　　幽　　一　　一　　一　　一 ロ　　冒　　扁　　繭 齢　　需　　脚　　一　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　回　　冊　　冊　　輔　　麟　　鱒　　嘔　　P　　圏　　凹　　凹　　一　　ロ　　一　　需　　爾　　補　　需　　静 麟　　脚　　“　　一　　騨　　幽　　嘗　　一　　一　　圏　　一　　一　　戦　　脚　　停　　一　　芦　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　騨一　　　一　　　一 捌　　冊　　鵯　　隔　　繭　　躰　　“　　圏　　凹　　圏　　一　　一　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騙　　脚　　騨　　ρ
13042擬除する　　　　　　　　　　II2 音　　50．（149　　31 1　　2　　　　2 2　　1　　　　2
13042 画　　20．099　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
鼻　咽　　昌　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　回　　鰯 轄　　嘔　　一　　凹　　凹　　一　　一　　謄　　胴　　用　　葡　　瀞　　鞘　　”　　”　　騨　　嘗 一　　　■　　　一　　　一 層　　冊　　廟　　脚　　顧　　鞘　　脚　　傅　　η　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　■　　響　　冊　　輔　　輪　　弊　　弊　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　需 需　　需　　廉　　需　　需　　韓　　騨　　脚　　m　　p　　圏　　一　　馬　　需　　需　　襯　　御　　韓　　甲　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　一一13043
そうした　　　　　　　　　　　賠 音　　　　　5　　0．049　　　　5 0 1　　2　　2 2　　　　1　　1　　1
曽画一需一補轄僻”騨，一一一一一一 謄　　圃　　隔　　鴨 幣　　騨　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　翻　　鯛　　静　　卿　　鱒　　，　　ρ　　幽　　讐　　一　　一　　一　　ロ　　需　　冒　　需　　葡　　椿 騨騨需脚営幽昌一一一一一脆P一騨曽一一一圃一隔朝隔榊層　　　一 脚　　一　　一　　一　　一　　圃　　帽　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一13045贈塔～賄事｛牛　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 2
齢　　禰　　職　　轡 幽　　■　　一　　一　　一　　謄　　謄　　圃　　静　　嚇　　彌　　騨　　弊　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　嚇　　補　　騨　　鵯　　騨　　曹　　甲 餉　　一　　曽　　冒　　■　　一　　一　　層　　一　　胴　　儒　　隔　　嚇　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　需　　騙　　齢　　齢　　齢　　脚　　”　　一圃　　　冨 騨　　圏　　一 冒　　一　　冊　　齢　　騨　　唱　　唱　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13046早春蘭　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　1o 5 5
騨　　麟　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　需　　一　　爾　　隔　　静　　楠　　齢　　卿　　脚　　μ　　一　　曹　　一　　■　　冒　　曹　　一　　一　　偏　　騨　　樺　　鱒　　襯　　P　　胃　　一 一　　一　　■　　冒　　ロ　　一　　隔　　回　　爾　　騨　　鼎　　胴　　嚇　　一　　一　　一　　謄　　一　　帽　　嚇　　齢　　櫛　　卿　　騨　　ρ　　P團　　精 一　　　一 回　　用　　鴨　　騨　　幣　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　襯　　襯　　轄






























































曜　潤 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　預 G～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100沁ッフフリップ憎ト　熟 鰍晃出し
1　　　　　　　　　1 1　　1 2 2 2 　匹D，沿う
隔」一一一騨柳静一罷一輔　の　騨　一　一　一　一　鱒　聯　｝　鞘　瀞　層　騨　一　一　一　一　　需　扁　静　騨　需　一　曹　「 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一 曽　　一　　｝　　噂　　”　　即　　騨　　”　　鞘　　常　　補　　扁　　隔　　一　　一　　一　　ロ　　一 一　　一　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 胴　　胴　　一　　■　　■　　■　　一　　髄　　一　　r　　卿　　算　　算
2　　　　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 1　　2 1　　2 　膨ｹ1象
一」＿＿＿騨＿＿＿＿一＿噸静補”＿＿＿＿η｝輔＿一　’　需　幣　一　騨　嚇　輔　輯　鴨　鴨　一　一　一　昌　一　一　唱　盟　一　罷　醜　謄　一　一　， 一一一一昌一曽「嘩A鱒噌醐蛸脚麟 常　　葡　　儒　　一　　脚　　”　　冊　　謄　　胴　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鞠　　嘩 冊　　一 層　　一　　■　　冒　　一　　髄　　髄　　幽　　躰　　嚇　　輔　　鞭　　嚇　　“ 1
46　　　39　　25　　43　　68　　　74　　2458　95　92　74 45　86　86　53　49114　89　65　51260　58　　1音1そういう@：
2 2 2 2　　　ロ　　一　　■　　曹　　一　　一 　2一　　唱　　鯖　　騨　　騨　　騨　　胴　　圃　　一　　一　　一　　冒　　■　　■ 画：











1 1 　　　　　1隔　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　一　　幽　　9　　卿　　靴　　幣　　鴨 1　騨　　輔　　漏　　胃　　冒　　一 　1曹　　一　　一　　噂　　鯖　　弊　　幣　　常　　胴　　疇　　酵　　罷　　ロ　　ロ 画1－」■薗騨需一一一一西国躰需卿胴一曹一一｝鞠曹一
一　一　一　一　騨　翰　騨　轍　鞘　密　需　冒　一　一　一　一　噂　脚　冒　冒　一　一　一　一　圏　， 一　　一　　一　　幽　　鵯　　辱　　轡　　幣　　静　　鴨　　層　　一　　噺　　騨　　”
3 3 3 3 3 　監ｹ、騒音
一」＿｝縣＿一一＿＿鞠頼輔＿＿一＿＿＿轄韓＿＿＿r　一　噂　冒　一　騨　，　寵　旧　冒　一　一　一　一　一　「　禅　騨　一　一　曹　一　一　一　一　一 一　　凹　　嘩　　騨　　櫛　　簿　　噌　　層　　層　　謄　　，　　曜　　ロ　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　9　　一　　辱　　脚　　弾　　”　　簡　　刷　　胴　　冒　　一　　曹　　一 一　　隔　　騨　　”　　補　　齢　　囲　　痴　　用　　回　　冒　　一　　曹　　一
1 1 1 1 1 音i増改築幽
@翻1 1 1 1　　一　　■　　圏　　， 　1一　　聯　　脚　　一　　冊　　冊　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一 画塑
Qム噌常＿＿＿哨＿＿＿一＿r槻輔＿＿＿一　，　一　冒　一　ロ　冒　一　曹　一　一　一　一　一　一　噌　一　需　一　一　一　一　圏　薗　曽　り ”　　噌　　騨　　糟　　需　　艀　　需　　盟　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　隔　　冒 一　　■　　一　　薗　　脚　　甲　　脚　　一　　轄　　需　　謄　　隔　　一　　一　　一 8
1 1 1 1 1 音1総額
@：
1 1 1 1 　1「　　甲　　騨　　隔　　齢　　瞬　　擢　　閉　　冒　　冒　　冒　　曹　　曹　　曹 副
冒　一　冒　一　一　一　一　一　團　冒　一　一　一　，　一　一　鱒　輪　曹　一　一　一　一　一　■　り 一　　「　　弊　　騨　　需　　湘　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒 一　　一　　薗　　一　　昌　　一　　嘗　　脚　　脚　　輔　　襯　　柵　　一　　冒　　一　　一　　一 曽「聯脚騨一一一謄唱騨脚幕冒一曹冒一一即哺回一一2 2 　2一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　■　　昌　　一　　嘩　　弊　　需　　騨　　謄　　一　　一 2 　2一　　一　　蝉　　鵯　　騨　　鞘　　襯　　襯　　需　　柳　　扁　　胴　　一　　一 膏1増加ペース
一　一　冒　ロ　冨　需　曽　囲　圃　一　冒　冒　冒　一　一　一　一　一　冒　一　冒　一　一　一　一　， 一　　一　　騨　　｝　　轄　　鞘　　弊　　齢　　帰　　鴨　　”　　尉　　冊　　需　　冒 一　　曜　　， 一「一一騨陶一一　一　圏　幽唱｝騨需一一冒一一聯輔曹冒
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圭3066稽談　　　　　　　　　　　　組 奮　　70，068　　42 1　　1　　夏　　　　　4 5　　　　　　　1　　1　　　　輔　　輔　　齢　　卿　　輔　　静
需　　　胴　　　刷 欄　　用　　胴　　欄　　柳　　襯　　輔　　脚　　噌　　陶　　陶　　騨　　一　　昌　　幽　　一　　ロ　　圃　　冒　　需　　冊　　需　　隔　　簿　　静　　騨　　櫛　　卿　　“　　墜　　凹 一　　　馴　　　幽　　　凹　　　一　　　胴　　　騨　　　需　　　胴　　　騨　　　胴　　　，　　　冊　　　騨　　　翻　　　需　　　胴 静　　輔　　輔　　鱒 騨　　陶　　魑　　昌　　■　　一　　讐　　曽　　曹　　謄　　需　　需　　需　　需　　鴨　　一　　隔　　榊　　需　　胴　　需　　胴
13067穂談興　　　　　　　　　　　轍 画　　　　　3　　0甲148　　　　1 0 　　　　　　　　3幽　　幽　　幽　　一　　凹　　需　　曹　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　w　　”　　需　　鰯　　脚　　静　　鱒　　鱒　　柳　　鱒　　麟 3　　　　一　　鯖　　再　　“　　陶　　門　　“　　障　　の　　卿　　脚　　贈　　一　　卿　　噸
轄　　弊　　鞘 一　　騨　　鱒　　脚　　卿　　鱒　　r　　凹　　圏　　一　　凹　　一　　凹　　一　　圃　　圃　　需　　扁　　用　　脚　　鵜　　霜　　鞘　　ρ　　”　　，　　曹　　曹　　一　　一　　一 ■　　扁　　圃　　胴　　需　　隔　　朧　　隔　　朧　　朧　　補　　輔　　幣　　輔　　靹　　柳　　紳 即　　“　　｝　　卿
130？1檀談ずる　　　　　　　　　　漉 音　　　　　　　9　　　00087　　　　　　9 0 1　　1　　3　　　　1　　3 2　　　　1　　3　　1　　　　2
13071 画　　　1　0，049　　10 1 　　　　　　　　　1輔　　輔　　尊　　轄　　需　　輔　　胴　　爾　　冊　　需　　胴
曹　　　冊　　　胴 界　　隠　　胴　　隔　　扁　　需　　鞠　　願　　鵯　　脚　　輔　　静　　騨　　停　　r　　μ　　一　　一　　圏　　圏　　一　　謄　　盟　　需　　冊　　需　　届　　幕　　齢　　騨　　齢 鱒　　噂　　幽　　髄　　一　　幽　　幽　　圏　　圏　　圏　　層　　一　　圃　　一　　盟　　一　　需 冊　　胴　　開　　卿 湘　　鴨　　輔　　騨　　脚　　β　　“　　一　　一　　■　　讐　　幽　　曽　　謄　　曽　　旧　　謄　　一　　一　　一　　隔　　髄
130？2権談役　　　　　　　　　　　撤 音　　　　　3　　0◎029　　　　　1 0 3 　　　　　　　3芦　　芦　　卿　　鵜　　噌　　繭　　輔　　輔　　輔　　輔　　輔　　解　　輔　　庸　　静　　傭　　躰　　繭　　鱒
冊　　輪　　静 静　　鱒　　躰　　齢　　門　　鱒　　脚　　門　　墜　　巴　　凹　　巴　　凹　　謄　　一　　一　　胴　　一　　圃　　帽　　圃　　刷　　騨　　騨　　轄　　”　　階　　，　　嘔　　ρ　　墜 一　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　闇　　　闇　　　胴　　　騨　　　胴　　　開　　　需　　　冊 嚇　　齢　　轄　　鯖 噌鱒聯墜一墜曽嘗一需需曽需隔需需需
130？6早朝発売　　　　　　　　　　組 画　　　　　　　2　　　0匿099　　　　　　1 0 　　　　　　　　　　　　2幽　　■　　■　　一　　圃　　需　　需　　鴨　　騨　　輔　　需　　騨　　卿　　輔　　葡　　紳　　即　　哺
齢　　曹　　脚 謄　　卿　　謄　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　謄　　騨　　冊　　需　　冊　　胴　　齢　　簿　　齢　幕　　鞘　　騨　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　謄　　曹　　曽　　曹　　一 胴　　胴　　需　　隔　　湘　　鞠　　湘　　鞠　　隔　　齢　　鱒　　繭　　幕　　【　　噌　　騨　　轡 騨　　騨　　一　　凹
1307？創通エージェンシー　　　　　　　H1　企 1更1　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 　　　　　　2嗣　　圃　　胴　　需　　一　　胴　　隔　　隔　　辮　　需　　需　　冊　　鴨　　湘
鱒　　幽　　嘗 一　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　開　　隠　　脚　　齢　　齢　　鞘　　輔　　齢　　卿　　卿　　騨　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　開　　謄　　需　　需　　鴨　　需 聯　　廟　　甲　　騨　　一　　噂　　噂　　甲　　「　　墜　　一　　幽　　唱　　一　　幽　　幽　　一 謄　　　一　　　一　　　謄 囲曜刷湘齢嚇輔噺尊“噂即曽瞥階髄髄幽幽幽幽一幽13078相鉄　　　　　　　　　　　　組　愈 穰　　　　　　　2　　　0ゆ099　　　　　　2 0 2 　　　　　　2網　　鞘　　齢　　鱒　　職　　嘔　　騨　　の　　魑　　髄　　髄　　曽　　讐　　凹
曹　　　胴　　　一 冊　　罷　　輔　　需　　脚　　輸　　轍　　齢　　鵯　　μ　　墜　　謄　　一　　■　　一　　一　　需　　一　　謄　　胴　　謄　　圃　　需　　需　　襯　　”　　鵯　　曹　　浄　　騨　　一 一　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　需　　　層　　　胴　　　胴　　　需　　　翻　　　開　　　隔　　　闇　　　胴　　　層　　　需 需　　彌　　輔　　轍 轄　　卿　　脚　　卿　　騨　　一　　曽　　一　　讐　　一　　曽　　一　　需　　冊　　冊　　帰　　需　　胴　　需
13080総ヲミ然磁ハ“ラエティー親iτA翼OW　　　　　　　H1　　題 画　　　．　　　2　　　0匿099　　　　　　1 0 2 2
一　　■　　一　　一　　扁　　扁　　曜　　需　　需　　需　　胴　　需　　爾　　需網　　騨　　舶 脚　　”　　甲　　申　　髄　　讐　　一　　一　　一　　曹　　謄　　曹　　盟　　一　　輔　　扁　　轄　　幣　　弊　　【　　一　　”　　騨　　一　　一　　凹　　謄　　曹　　一　　曹　　一 胴　　騙　　翻　　隔　　輔　　輔　　繭　　繭　　繭　　齢　　鱒　　鱒　　麟　　n　　騨　　P　　讐 謄　　　一　　　一　　　凹 暫　　暫　　冒　　胴　　胴　　胴　　騨　　騨　　騨　　齢　　需　　嚇　　葡　　曹　　轄　　｝　　単　　幣　　騨　　夢　　噂　　P
13081目当　　　　　　　　　　　　　試3 音　　160．155　160 4　　5　　　　2　　3　　2 　2　　5　　3　　　　2　　4尊　　騨　　”　　騨　　｝　　騨　　紳　　鞘　　闇　　聯　　嘔　　囎　　囎　　停　　噂　　β　　働　　甲　　幽　　働　　営　　曽
一　　　一　　　一 一　　一　　ロ　　一　　需　　曹　　鴨　　輔　　輔　　鴨　　櫛　　印　　聯　　唱　　聯　　ρ　　魑　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　層　　欄　　需　　縣　　齢　　轄　　齢 唱　　m　　鱒　　P　　幽　　幽　　幽　　幽　　幽　　一　　髄　　魑　　髄　　圃　　齢　　嘗　　” 騨　　　刷　　　瞬　　　需 需　　騨　　襯　　繭　　鱒　　鞘　　”　　脚　　曽　　一　　曽　　一　　幽　　曹　　嘗　　槻　　謄　　曹　　m　　謄　　謄　　幣
13084捌場　　　　　　　　　　　　　H1 音　　50．〔巖9　　3 0 　1　　　　4幽　　圏　　一　　一　　一　　需　　開　　冊　　鴨　　騨　　願　　騨　　騨　　解　　需　　縣　　鰯
胴　　扁　　粥 禰　　縣　　侑　　鞘　　｝　　，　　一　　嘗　　讐　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　冊　　扁　　幣　　補　　静　　齢　　騨　　鞘　　，　　一　　曹　　一　　魑　　曹　　曽 胴　　扁　　需　　閉　　扁　　騨　　冊　　脚　　鳳　　鱒　　幕　　網　　囎　　卿　　騨　　庸　　｝ 卿　　「　　髄　　一
13087爽風　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　10 1 1
13087 画　　2　0，099　　圭 0 2 　　　2墜　　一　　讐　　幽　　騨　　申　　噂　　噂　　の　　幽　　騨　　P　　髄　　幽　　髄　　幽　　曹　　曹　　一
圏　　　需　　　騨 一　　扁　　隔　　冊　　僻　　”　　尊　　騨　　停　　一　　脚　　一　　一　　讐　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　盟　　騨　　需　　需　　僻　　轄　　幕　　幣　　騨　　“　　β 圏　　幽　　一　　一　　圏　　一　　回　　胴　　胴　　翻　　胴　　需　　闇　　需　　需　　¶　　需 輪　　簡　　輔　　脚 僻　　鱒　　鱒　　昌　　一　　一　　圏　　讐　　■　　齢　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　胴　　需　　需　　爾
13089双方　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 3 2　　　　　　　　　1
罷　　闇　　冊　　冊　　雪　　隔　　需　　扁　　胴　　謄　　隔　　隔　　瞬　　需　　需　　需　　需　　縣　　躰補　　精　　齢 幣騨口，”，一曽一一一一冒需扁需需需繭鰯一μ騨一昌一■曹一胴一 胴　　需　　需　　需　　鼎　　騨　　侑　　襯　　騨　　即　　，　　脚　　n　　脚　　“　　嘩　　曽 一　　　■　　　幽　　　一 圏　　謄　　一　　胴　　闇　　需　　騨　　騨　　輔　　隔　　博　　幣　　繁　　情　　轄　　｝　　η　　噂　　曹13090糖馬　　　　　　　　　　　　　x1　地 音　　20．019　　10 2 　　　2僻　　「　　曽　　｝　　停　　嫡　　繭　　鞘　　”　　噌　　”
髄　　　曹　　　曹 一　　一　　一　　隔　　冊　　謄　　需　　需　　願　　柳　　騨　　騨　　｝　　脚　　”　　芦　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　冊　　層　　用　　輔　　輔　　轄　　彌　　騨　　卿 鱒鞠髄幽髄曽髄一暫凹需隔曜胴需瞬一 ，　　胴　　鰯　　齢 齢　　縣　　噌　　帯　　脚　　鱒　　芦　　一　　一　　讐　　讐　　一　　一　　曽　　嘗　　謄　　層　　一13091根罵藩　　　　　　　　　　　組　紐 膏　　20，019　　1o 2 　2一　　■　　一　　閲　　一　　需　　需　　謄　　需　　需　　需　　鴨　　冊　　哺
胴　　鰯　　嚇 幕　　齢　　隔　　囎　　騨　　輔　　騨　　一　　一　　髄　　一　　一　　昌　　曹　　9　　冒　　需　　冊　　嚇　　嚇　　齢　　瀞　　騨　　脚　　脚　　卿　　幽　　一　　■　　幽　　一 暫　　一　　響　　需　　需　　”　　”　　需　　脚　　需　　柳　　囎　　柳　　卿　　鴨　　需　　幣 弊　　鱒　　縛　　騨 髄　　幽　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　胴　　騨　　精　　鴨　　輔　　冊　　幕　　噺　　静
13099総理　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　50 3　　　　1　　　　　　　1 　　　　　1　　　　3　　1樺　　齢　　齢　　隔　　囎　　脚　　葡　　襯　　隔　　彌　　噌　　鱒　　噌　　噌
噸　　一　　謄 幽　　一　　一　　圏　　髄　　■　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　脚　　輔　　騨　　哺　　曜　　一　　幽　　一　　凹　　一　　一　　一　　冒　　一　　響　　扁　　輔　　齢　　齢 卿騨鱒脚一髄髄幽餉髄幽幽曽帽一謄曽 曹　　　圃　　　圃　　　胴 需需隔障静鴨甲幕即墜卿曽曽曽讐一謄一一謄謄13100総理大臣　　　　　　　　　　　組 膏　　80．078　　20 1　　　　7 7　　　　　　　1
13100 画　　　2　0．099　　10 2 2
彌　　脚　　幣 即　　”　　幣　　μ　髄　　髄　　幽　　畠　　一　　一　　髄　　一　　冒　　一　　冊　　用　　艀　　輔　　幣　　弊　　駒　　騨　　一　　一　　昌　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　” 闇　　需　　胴　　需　　縣　　幣　　囎　　騨　　騨　　騨　　単　　鱒　　鱒　　単　　P　　P　　墜 謄　　　凹　　　圏　　　凹 圏　　一　　圃　　冊　　胴　　冊　　需　　騨　　輔　　酔　　幕　　轄　　｝　　｝　　卿　　一　　即 一　　　需　　　騨　　　隔　　　胴
13102創立する　　　　　　　　　　羽 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　1　　甲　　幽　　｝　　脚　　鞘　　“　　鞘　　噂　　卿　　聯　　働　　髄　　幽　　幽　　幽　　曹　　謄　　謄
圏　　　一　　　一 一一一爾一回需冊隔柵柳輔鱒騨一願曽幽一曹一需需冊欄胴縣楠躰弊齢 鱒　　聯　　幽　　一　　幽　　謄　　一　　凹　　一　　一　　曽　　隔　　謄　　冒　　一　　一　　需 需　　需　　胴　　補 湘輪轄騨鯖脚即讐讐讐髄曽謄幽曽腫謄■曜需需需13105送料　　　　　　　　　　　　民1 画　　　　　5　　0．247　　　　　3 2 2　　三　　2 1　　2　　2
随　　一　　凹　　盟　　棚　　髄　　一　　彌　　謄　　需　　需　　需　　需　　”　　庸胴　　需　　届 齢　　韓　　齢　　静　　膚　　齢　　弾　　P　　η　　昌　　一　　一　　瞥　　一　　一　　回　　需　　需　　騙　　需　　騨　　齢　　鞘　　一　　一　　騨　　一　　曽　　魑　　一　　一 凹　　一　　需　　謄　　需　　胴　　騨　　需　　胴　　需　　幕　　脚　　鴨　　胴　　脚　　鱒　　冑 幣　　噛　　嶋　　鱒 騨　　一　　幽　　幽　　幽　　曽　　需　　需　　需　　需　　”　　騨　　需　　騨　　輔　　鼎　　胃
131G8増量する　　　　　　　　　　　期 音　　20．019　　10 　　　　2一　　一　　一　　謄　　需　　需　　冊　　囎　　轄　　卿　　｝　　曽　　”　　，　　讐　　髄　　一　　墜　　幽　　一　　曹　　髄 　　　　　　　2扁　　騨　　朧　　朧　　湘　　輔　　騨　　胴　　柳　　幣　　噌　　騨　　幽　　一　　曽
【　　陶　　噂 讐　　一　　嘗　　唱　　一　　圏　　一　　曽　　隔　　圃　　曜　　開　　開　　縣　　襯　　輔　　紳　　騨　　卿　　P　　幽　　幽　　一　　圏　　ロ　　一　　回　　謄　　需　　需　　罷 胴　　脚　　脚　　卿　　癖　　，　　単　　一　　一　　，　　髄　　髄　　騨　　幽　　幽　　一　　髄 一　　　謄　　　凹　　　一
13109ソウル　　　　　　　　　　　　01　地 音　　10．010　　支0 1 1
13109 画　　　ユ　0．049　　1 0 1 1
脚　　榊　　静 弊　　弊　　弾　噌　　η　　P　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　回　　響　　需　　柳　　需　　繭　　需　　卿　　一　　幽　　一　　一　　圏　　ロ　　曹　　一　　旧　　謄 闇　　需　　需　　闇　　襯　　騨　　噌　　鵯　　騨　　帯　　一　　鵜　　鞠　　騨　　階　　一　　讐 唱　　　■　　　一　　　一 凹　　一　　一　　需　　謄　　需　　騨　　隔　　騨　　簿　　轄　　需　　曽　　，　　轄　　一　　騨 胴　　冊　　騨　　隔　　胴　　騨　　瞬　　需　　瞬　　輔　　卿　　疇　　僻　　髄
131！1ソウルオリンピック　　　　　　　G1　麟 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　幕　　齢　　嘔　　鱒　　一　　脚　　幽　　餉　　幽　　魑　　一　　幽　　凹　　ロ
鱒　　髄　　一 凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　回　　冒　　響　　襯　　願　　一　　紳　　櫛　　脚　　騨　　”　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　需　　需　　補　　静　　闇 脚　　尊　　一　　髄　　髄　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　ロ　　■　　需 騨　　胴　　扁　　輔 扁齢輔騨躰卿駒嘗P讐一曽曽一曹一一一一層13114添える　　　　　　　　　　　　鴇 音　　10，010　　11 1 1
13114 画　　　1　0．049　　10 i 1
圃　　一　　曹　　曹　　謄　　胴　　需　　需　　謄　　曜　　需　　隔　　彌　　湘　　胴　　噌隔　　冊　　儲 齢　　静　　輔　　補　　”　　卿　　俘　　一　　鱒　　，　　昌　　一　　一　　昌　　ロ　　ロ　　曹　　冊　　騨　　彌　　齢　　彌　　韓　　一　　一　　帽　　営　　讐　　一　　一　　一 冒　　謄　　胴　　需　　冊　　騨　　冊　　幕　　幕　　襯　　｝　　轄　　｝　　騨　　，　　噌　　嘔 m　　圏　　昌　　一 幽　　圏　　凹　　一　　一　　需　　謄　　冊　　冊　　需　　隔　　輔　　需　　輔　　卿　　紳　　曹　　繭　　悼
1312？郡　　　　　　　　　　　　　　薮3 音　　10．010　　10 1 1




























































































曜　ヨ 時間帯 番田の長さ 視聴寧 男　女　地
月　火　水　木　金　土　鶏 0～　6～　12～　18～～15　　、30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100灘ウフフリッフ轡ト　顯 翻目出し
1 1 1 1 1
?????



































@　　　　　　　　　　　　　2 2 2 2 2
　　　　　　　　　　”　　欄　　冊　　騨　　柳　　需　　一p1宗猛
一」口口騨　　一　　一　　一　　扁　　轄　　鞠　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　一　　一　　隔 胴　　罷　　冒　　冊　　謄　　謄　　冊　　襯　　需　　陣　　席　　轄　　輯 脚　　脚　　準　　蝉　　鞘　　鵯　　紳　　騨　　一　　噌　　昌　　一　　申　　一　　唱　　い　　曽 圏　　　曽　　　一　　　一　　　鵬 騨　　「　　■　　一　　一　　曹　　幽　　幽　　一　　一　　一　　髄　　魑　　髄 胴　　　曜　　　騨　　　冊　　　胴　　　盟　　　暫
1　　　　　　　　　　4　　1　　1 1　　5　　1 5　　2 4　　2　　1 7 　■p・権談







1 1層　　脚　　幣　　需　　朝　　轄　　弾　　脚 　　　1辱　　噌　　「　　脚　　噸　　弊　　贈　　馴　　噂　　一　　一　　聯　　「　　唱　　一　　瞥 1　　　　一　　　幽　　　凹　　　圏　　　一 　1卿　　聯　　幽　　噂　　髄　　嘗　　墜　　一　　幽　　髄　　一　　｝　　噂　　脚 團1
一　　圃　　帽　　粥　　齢　　齢　　韓　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■ r．A脚”鞠齢一一一一　　　　　　　　　一一一一


















話　　一■一r騨騨輔解　　騨　　墜　　幽　　讐　　一　　曹　　一　　一　　謄　　冊　　幕　　鴨　　鴨　　輔　　隔　　需　　冊　　禰 凹　　　一　　　一　　　冒　　　一 回　　　口　　　曜　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　層　　　開　　　謄　　　一　　　一　　　回　　　冊　　　用 脚　　瞬　　謄　　開 回　　　團 尊
2 1　　1 2 2 2 ＿酢ｫ，相鉄
Jw閉需擢一一圏一隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　”　　頼　　騨　　｝　　一　　一　　P　　「　　卿　　鱒　　一 謄　　層　　一　　冊　　襯　　鴨 卿　　脚　　柳　　轄　　齢　　禰　　胴　　瀞　　縛 櫛　　噂　　騨　　弾　　繭
2 2 2 2 2 　摩諱E総策然色バラエティーKIT梱OTV
匹　聯　　縛　　謄　　擢　　謄　　曹　　一　　一　　一　　凹
需　　一　　冊　　鴨　　椿　　需　　齢　　膚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需 即　　即　　準　　一　　一 一　　　髄　　　曽　　　讐　　　瞥 圏　　　一　　　圏　　　幽 一　　　一 「
1　　2　　3　　3　　1　　3　　32　　6　　6　　21　　3　　7　　1　　43　　7　　2　　410　　5　　1 音・梢当
＿」一一＿＿”騨脚鴨＿＿＿＿一幣　　聯　　嘩　　｝　　“　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　禰　　襯　　湘　　縣　　庸　　一　　鼎　　一 一　　　一　　　一　　　隔 冒　　　冒　　　一　　　隔　　　ロ　　　ロ 胃　　　瞬　　　層　　　謄 ■　　　口 ?
1　　嘆 4　　1　　　湘　　曜　　卿　　霜 　5騨　　騨　　幣　　帯　　辮 5 4　　1 音・相場　「
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　嚇　　鴨　　柳　　弊　　聯　　噂　　一　　一　　騨　　嘩　　鞠　　瞠　　ロ　　回　　一　　一 翻、隔層帰胴一一曽讐髄鱒墜鱒幣騨1 1． 1 1 1
?????
2 2 2 2画1
一　　一　　一　　一　　一　　團　　需　　圃　　臆　　騨　　需　　”　　騨　　鵯　　聯　　鞘　　弾　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　需　　　冊 一　　　胴 回吋謄冒冒■髄｝髄噌脚鱒騨縣需冊圃圃一曹曽曹曽髄
2　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1　　　　　幽　　脚　　髄 1　　1　　1 2　　1 剖双方騨　岡障騨””需一曹一一　一一　幽髄噂噌輔　幣嚇需需冊冒
騨　　鴨　　弾　　輔　　脚　　騨　　駒　　一　　一　　瞠　　■　　■　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　謄　　騨　　鞘　　卿　　齢　　輔
2 2 2 2 2 創騰馬
一」■曹曹一魅騨尊樺彌曜卿需謄一ロー一一曽嘗墜髄一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　疇　　用　　闇　　朧　　幣　　郭　　轄　　脚　　樺　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽 騨　　　回　　　謄 一　　　一　　　一
2 2 2 2 1　　1 　防ｹ、相馬藩
齢」幕僻需＿＿＿＿＿＿一＿＿鵯弊柳鞠瞬謄胴一胴＿冊　　冊　　湘　　齢　　需　　鴨　　騨　騨　　噛　　即　　弊　　弊　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　隔　　禰　　需　　鴨　　糟 脚　　” 哨　　騨　　陣 齢　　静
2　　　　　　2　　1 1　　1　　3 3　　2 1　　　　　4 5 　糞ｹ聡理＿∴＿＿一嘩幣＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿嘩一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　ロ　　冒　　冒　　ロ　　解　　騨　　翰　　需　　需　　脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　髄 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一 ロ　　　ロ 一　　　一　　　圏 1
？　　1 1　　7 7　　1 1　　　　7 6　　2 膏1総理大臣
@：
　2一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　隔　　暦　　一　　騨　　”　　儒　　韓　　■　　圏　　讐　　曽　　薗　　唱　　墜 2 2 1　　　　　　　1卿
一　　　幽　　　幽　　　一 一「曽一一艦鞠彌隔隠謄騨弼扁■■一一一一陶聯甲弾
1　　1 　1　　　　　　　　1需　　一　　需　　輔　　艀　　鼎　　卿　　彌　　補　　酔　　轄　　脚　　卿　　脚 2 叢　　　　　　　！ 2　　　　韓　　卿　　卿　　冊　　卿 画1創立する
用　　閉　　胃　　尉　　”　　輔　　庸　　瀞　　卿　　騨　　脚　　紳　　騨　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　胃　　一　　w　　齢　　翻　　需 榊「輔禰需需一凹一幽讐昌瞥讐剛，需幣冊一闇曹曜ロ
Z　　1　　2 4　　　　　1 4　　1 1　　4 5 画；遂料
一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　ロ　　曜　　轄　　曜　　一　　儒　　轄　　一　　一　　圏　　圏　　■　　一　　幽 幽　　　曽　　　一　　　魑　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　曹　　　一　　　口 一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　圏　　　幽 一　「一魑髄一需　脚　曜需　謄一　胴　圃　一曹　圏　嘗讐｝噂脚唱　四
2 　　　2謄　　騨　　一　　胴　　需　　胃　　需　　謄　　隔　　隔　　冊　　一　　瞬 2 　2補　　静　　” 2 膏贈慣する一　司需需一一髄　幽　幽鱒　騨即脚尊輔胃　冒　開　一　一　曹曹曹曹
ロ　　層　　一　　曜　　需　　棚　　騨　　扁　　需　　需　　需　　縣　　囎　　髄　　謄　　一　　昌　　一　　圏　　騨　　一　　曜　　欄　　需　　層　　冒 ”　　　謄　　　需　　　一　　　隔　　　隔
1 1 1 1 1 齋1ソウル
1 1 1 1 1
　澗
諱G＿」＿＿＿＿騨囎鴨鼎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿騨r鱒
一　　曹　　一　　圏　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　曹　　冒　　騨　　冊　　鼎　　需　　需　　｝　　曽　　曽　　一　　曹　　一　　一　　幽 ■　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　冒　　　一 冊　　　冒　　　一　　　謄　　　胴 一　　　■　　　謄　　　曽　　　一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　1ｹ1ソウルオリンピック



















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 嵐現 敦再・　一画　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス彦 蹴HK　　NHK　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　闘・晶隅注詑 種別度数　比率　　標本 鰻　這　　　銭養　　　実施　　昔　楽　　ティー　　　リー　　　rツ　　そφ簿 縁台　　　義蕎　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　饒自　　　奈京
13128そぐ　　　　　　　　　　　　　盟 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
一　　　唱　　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　r　　一　　【　　卿　　一　　r　　卿　　P　　一　　一　　幽　　，　　脚　　η　　騨　　η　　停 仰　　鱒　　鱒　　舶　　騨　　舶　　噂　　鞠　　儒　　網　　冊　　冊　　一　　，　　一　　一　　一 ■　　　一　　　幽　　　一 幽　　幽　　幽　　曹　　P　　P　　嘩　　幽　　P　　髄　　嘗　　幽　　一　　一　　凹　　凹　　一　　魑　　唱　　一　　髄　　陶　　一　　幕　　幕　　冊　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　聯　　脚　　一　　柵　　輔　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　一　　甲　　一　　靴　　需　　輔　　鴨　　藺
13129俗　　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　i 1　　1
僻　　騨　　甲 甲　噂　”　“　騨　一　騨　一　”　僻　隔　聯　鞘　騨　鞠　鵯　需　霜　騨　憎　榊　韓　一　構　輪　葡　鞠　鵜　幕　隔　禰 冊　　需　　冊　　－　　扁　　曜　　冊　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　騨　　芦 脚　　轄　　一　　韓 齢　　鞘　　轄　　騨　　帯　　静　　齢　　轄　　騨　　轄　　弊　　葡　　｝　　襯　　齢　　炉　　幣　　輔　　鵯　　静　　願　　需　　鴨　　需　　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏 圏　　P　　騨　　”　　噛　　轄　　齢　　瞬　　寵　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　騨　　騨　　騨　　輔　　静　　，　　謄　　一　　一　　一
13130擬韻　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
需　　輪　　需 齢　　簡　　輌　　帯　　需　　騨　　輔　　葡　　陶　　層　　刷　　瀞　　需　　層　　層　　用　　襯　　冊　　用　　層　　層　　扇　　隔　　爾　　冊　　冊　　冊　　需　　一　　圃　　開 一　　謄　　曹　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　，　　ゆ　　脚　　卿　　轄 情　　嚇　　輔　　補 躰　　網　　胴　　静　　棚　　嗣　　胴　　扁　　胴　　隔　　騨　　冊　　一　　冊　　需　　冊　　胴　　圃　　層　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　騨　　凹　　脚　　鵯　　鞘 幕　　輔　　齢　　齢　　齢　　幣　　隔　　一　　一　　一　　一　　唱　　卿　　”　　躰　　曲　　葡　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13138足背浮纒　　　　　　　　　　K1 画　　60．296　　io 6 6
曹　　　一　　　一 圃　　囲　　冒　　帽　　冒　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　凹　　讐　　曽　　凹　　昌　　一　　一　　“　　｝　　噂　　脚　　’　　鴨　　嚇　　騨 腫　　胴　　帽　　ロ 層　　ロ　　隔　　謄　　冒　　ロ　　ロ　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　圏　　「　　騨　　騨　　襯　　輔　　－　　躰 扁　　冊　　繭　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　輔　　静　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　申
i3140俗名　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
13140 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
齢　　胴　　騨 昂　甲　｝　一　騨　一　讐　η　甲　轄　騨　輯　m　糊　騨　騨　弊　轄　“　幣　齢　靹　一　幣　欝　鞘　齢　幣　辮　脚　需 需　　観　　胃　　輔　　補　　需　　冊　　用　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏　　障　　一 一　　m　　脚　　鵯 轄　　齢　　幣　　騨　　卿　　轄　　轄　　”　　轄　　静　　賭　　需　　柳　　廟　　静　　湘　　嚇　　冊　　一　　需　　一　　需　　曹　　一　　曹　　曹　　昌　　■　　謄　　一 蝉　　鱒　　一　　｝　　轄　　尊　　齢　　観　　葡　　瀞　　圃　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　”　　騨　　鵯　　擶　　彌　　稠　　一　　一　　一　　一
13142そこ　　　　　　　　　　　　　綴 膏　　　　126　　1電222　　　　896 17　　　21　　　39　　　　2　　　27　　　12　　　　8 15　　　26　　　26　　　16　　　15　　　11　　　17
騨　　胴　　騨 聯　騨　葡　輪　齢　聯　齢　輔　繭　一　粥　需　襯　儒　欄　輔　補　嚇　隔　静　齢　齢　隔　隔　需　一　欄　“　冊　需　胴 需　　需　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　髄　　凹　　脚　　轄　　轄 轄　　嚇　　聯　　静 静　　翻　　齢　　静　　騨　　哺　　一　　齢　　胴　　扁　　罷　　盟　　一　　一　　圃　　回　　一　　胴　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　昌　　■　　鱒　　甲　　脚　　帯 ”　　精　　｝　　鱒　尋　　齢　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　弊　　葭　　騨　　需　　縣　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　ロ
13143底　　　　　　　　　　　　　縛1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1　　i
一　　　ロ　　　一 需　　鴨　　縣　　嚇　　需　　齢　　嗣　　隔　　－　　一　　一　　一　　罷　　曹　　胴　　需　　胴　　一　　響　　一　　團　　騨　　爾　　隔　　旧　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　胴 一　　謄　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　凹　　圏　　一　　髄　　髄　　”　　ψ　　噺　　隔　　騨 嚇　　扁　　胴　　開 一　　回　　冊　　圃　　一　　闇　　胴　　圃　　胴　　一　　胴　　需　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曽　　凹　　一　　幽　　凹　　r　　脚　　騨　　脚　　”　　噌　　轄 脚　　齢　　補　　隔　　扁　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　購　　轍　　胴　　【　　扁　　一　　圃　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一
13144そこ以外　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 冒　　一　　一　　一　　謄　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　唱　　幽　　幽　　一　　一　　一　　鞠　　障　　鞘　　噌　　需　　“　　隔　　一　　需 圃　　　一　　　冒　　　一 ロ　　一　　冒　　■　　冒　　ロ　　■　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　幽　　讐　　卿　　脚　　騨　　脚　　脚　　鱒　　噌　　鴨　　柳　　騨　　一 爾　　胴　　開　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　騨　　需　　偏　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲
13145そごう　　　　　　　　　　　　？1　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 3 2 2
一　　　口　　　冒 冒　　一　　一　　圃　　需　　圃　　層　　胴　　胴　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　■ 一　　一　　圏　　巴　　讐　　一　　一　　髄　　髄　　芦　　曽　　聯　　齢　　φ　　彌　　隔　　欄 一　　　層　　　一　　　曹 曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　■　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　噸　　r　　P　　単　　一　　“　　騨　　静　　需　　輔　　嶋　　噛 需　　胴　　回　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　欝　　脚　　轄　　葡　　需　　一　　扇　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽
13148底引き出船　　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　0融019　　　　　　1 0 2 2
一　　　謄　　　■ 槻　　鴨　　扁　　胴　　隔　　縣　　輔　　寵　　輔　　－　　帽　　用　　嚇　　一　　需　　需　　御　　冒　　冒　　一　　罷　　胴　　冒　　胴　　胴　　圃　　一　　一　　隔　　一　　曹 一髄■■圃■一曽曽幽圏脚騨“卿葡柳 需　　粥　　嚇　　冊 鴨　　一　　9　　■　　一　　糟　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　畠　　畠　　一　　芦　　P　　一　　韓　　唱　　齢　　鱒 舶　　鴨　　偏　　騨　　一　　盟　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　嚇　　齢　　楠　　噺　　盟　　層　　謄　　一　　一　　一　　一　　■13149そこら辺　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　1　　　　2 1　　　　　　　1　　1　　1
補　　輔　　騨 脚　い　幣　脚　鞘　P　一　”　騨　騨　榊　縣　帯　騨　騨　輯　韓　韓　幣　韓　静　哺　脚　噌　榊　臓　齢　輔　葡　楠　隔 需　　需　　需　　需　　冊　　騨　　需　　胴　　胴　　一　　一　　■　　9　　一　　一　　P　　騨 騨　　い　　即　　脚 齢　　彌　　弊　　騨　　哺　　齢　　齢　　轄　　騨　　騨　　輔　　需　　鞘　　煽　　棚　　輔　　胴　　胴　　曜　　需　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄 髄　　讐　　ρ　　韓　　輔　　脚　　襯　　榊　　静　　需　　一　　一　　一　　r　　騨　　一　　轡　　構　　騨　躰　　”　　瞬　　胴　　”　　需　　一
13152組繊　　　　　　　　　　　　其1 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 o 1　　　　3 2　　　　　　　1　　1
一　　　昌　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　謄　　墜　　口 墜　　一　　｝　　卿　　曹　　い　　「　　脚　　卿　　簡　　”　　冊　　鴨　　一　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　一　　脚　　圏　　圏　　圏　　一　　瞠　　騨　　顧　　騨　　一　　墜　　｝　　脚　　”　　甲　　願　　幣　　繭　　補　　胴　　鱒　　卿　　隔　　閉　　一　　回　　一　　需 曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　騨　　”　　卿　　静　　需　　躍　　帽　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　願　　嘩　　｝　　，　　鞘　　齢
13155そして　　　　　　　　　　　　禍 音　3103．007　13615 49　　　31　　　88　　　5　　　55　　　15　　　64　　　3 23　　41　　　72　　　32　　　42　　　52　　　喋8
13155 画　　　　　3　　0．148　　　　2 0 1　　　　　　　2 2　　　　　　　　　　　　1
胴　　一　　儒 騨　　彌　　輔　　柵　　輔　　輔　　嚇　　嚇　　扁　　圃　　需　　粥　　欄　　用　　廟　　欄　　嚇　　需　　翻　　隔　　胴　　一　　齢　　静　　一　　一　　一　　“　　”　　胴　　隔 需　　隔　　圃　　一　　圃　　冒　　層　　■　　一　　曹　　一　　凹　　昌　　腕　　騨　　噌　　隣 鞠　　鞘　　鵜　　柳 願　　騨　　需　　輔　　層　　需　　－　　輔　　冊　　曜　　需　　胴　　圃　　需　　曹　　需　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　■　　一　　昌　　讐　　騨　　P　　幣　　韓　　騨 嚇　　鱒　　鴨　　柳　　嚇　　騨　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　卿　　帯　　“　　轄　　襯　　腐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13161そそぐ　　　　　　　　　　　　貿2 音　　10。010　　10
? 1
13161 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
昌　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　唱　一　　一　　幽 芦　　一　　｝　　芦　　一　　，　　P　　停　　嘔　　齢　　鵯　　僻　　鰯　　“　　冊　　曹　　冊 曹　　　層　　　曹　　　一 一　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　幽　　P　　一　　髄　　騨　　一　　聯　　麟　　離　　黒　　聯　　需　　尊　　静　　幕　　隔　　翻　　需　　一　　需 曹　　一　　需　　一　　一　　凹　　昌　　脚　　卿　　一　　韓　　葡　　網　　－　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　■　　甲　　”　　，　　”　　櫛
13163育つ　　　　　　　　　　　　胃2 音　　　　　8　　0．078　　　　　7 1 1　　1　　3　　　　　　　3 2　　1　　3　　1　　　　　　　1
冒　　　一　　　圃 用　　用　　■　　扁　　盟　　静　　胴　　網　　帽　　圃　　圃　　爾　　■　　一　　一　　一　　冊　　胴　　一　　圃　　冒　　一　　冒　　一　　胴　　謄　　一　　冒　　曹　　謄　　一 謄　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　汐　　卿　　弊　　帯 轄　　齢　　補　　齢 嗣　　胴　　開　　一　　一　　胴　　一　　需　　閉　　盟　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　昌　　卿　　騨　　夢　　”　　“　　鞘　　請　　卿 需　　輔　　静　　齢　　輔　　團　　ロ　　一　　圃　　一　　一　　一　　甲　　”　　聯　　’　　榊　　彌　　寵　　観　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一
13165育てる　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　　　9　　　0◎087　　　　　　？ o 2　　1　4　　　　1　1 1　　　　3　　　　4　　　　1
贈　　韓　　“ P　ρ　騨　噸　剛　卿　m　鱒　學　噌　輔　嫡　韓　韓　喀　轄　｝　騨　鵯　幣　需　哺　一　輯　鵜　襯　囎　脚　静　輔　簡 静　　廟　　湘　　彌　　補　　瞬　　柳　　庸　　冊　　冊　　需　　需　　謄　　一　　嘗　　唱　　一 一　　　髄　　　髄　　　髄 一　　哺　　”　　鱒　　噸　　噂　　脚　　齢　　鱒　　【　　噂　　轄　　嗣　　庸　　辮　　卿　　需　　脚　　精　　胴　　開　　闇　　謄　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹 一　　ρ　　，　　騨　　胃　　騨　　噌　　騨　　需　　繍　　鯛　　旧　　一　　一　　曽　　一　　一　　昌　　一　　騨　　韓　　弊　　需　　輔　　庸　　躰
王3166搭罐　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　．3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　　　　　　2
曹　　　圃　　　冒 ■　　冊　　盟　　圃　　圃　　回　　層　　冒　　髄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　一　　一　　圏　　凹　　凹　　一　　曽　　嘗　　芦　　｝　　η　　俸　　“　　噛　　輔　　輔 襯　　需　　用　　溺 層　　曹　　謄　　曹　　一　　ロ　　一　　－　　■　　隔　　■　　昌　　一　　凹　　一　　曹　　曽　　謄　　唱　噸　　”　　単　　騨　　騨　　齢　　轄　　隔　　輔　　騨　　顧 棚　　曜　　需　　罷　　層　　需　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　弊　　擶　　鵯　　“　　旧　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一
13167そちら　　　　　　　　　　　　搬 膏　　120．116　120 三　　1　　2　　1　　3　　4 1　　2　　2　　　　3　　4
鵯　　鴨　　樺 聯　購　聯　幣　算　，　樺　鵯　籍　噛　嘲　扁　鳳　鴨　輪　輪　隔　隔　輔　隔　嚇　鵯　噛　隔　輔　鷺　輔　一　胴　捌　隔 観　　需　　需　　層　　需　　覇　　嚇　　需　　胴　　一　　胴　　隔　　ロ　　，　　一　　嘗　　髄 ，　　卿　　騨　　韓 脚　　静　　幣　　卿　　噌　　辮　　精　　葡　　葡　　襯　　騨　　襯　　瞬　　輔　　隔　　彌　　冊　　需　　一　　需　　曹　　謄　　曹　　一　　凹　　一　　一　　脚　　騨 一　　ロ　　一　　■　　一　　の　　“　　騨　　騨　　轍　　騨　　襯　　輔　　胴　　一　　需
13169卒簗後　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0、019　　　　　2 o 三　　1 1　　1
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　r　　一　　艦　　一　　卿　一　　脚　　凹　　讐　　昌　　唱　　讐　　嘗　　幽　　轡　　鱒　　一　　” 芦　　一　　鞘　　哺　　卿　　墜　　嘩　　停　　鱒　　膚　　襯　　鞠　　幕　　｝　　冊　　需　　需 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　謄　　芦　　P　　脚　　芦　　｝　　鱒　　鱒　　”　　聯　　麟　　幣　　鞠　　瀞　　舶　　鯛　　彌　　胴　　扁　　回　　冒　　一 曹　　一　　昌　　一　　一　　凹　　一　　糟　　”　　騨　　弊　　騨　　需　　槻　　需　　一　　帽　　一　　一　　層　　畠　　，　　一　　，　　，　　”
13172三層する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　4　　0．039　　　　　嘆 o 1　　2　　　　1 2　　1　　　　1
冒　　鴨　　嚇 胴　　襯　　儒　　陶　　需　　隔　　齢　　隔　　冊　　需　　一　　一　　冒　　髄　　一　　胴　　團　　圃　　隔　　隔　　ロ　　胴　　胴　　隔　　圃　　圃　　一　　圃　　ロ　　曹　　曹 曹　　謄　　一　　一　　謄　　一　　圃　　層　　■　　9　　畠　　一　　讐　　μ　　膚　　韓　　一 齢　　闇　　補　　齢 齢　　禰　　輔　　輌　　一　　静　　謄　　罷　　盟　　騨　　■　　盟　　冊　　曹　　一　　回　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　P　　P　　一　　閂　　”　　幣　　卿 躰　　補　　齢　　柳　　胴　　冒　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　即　　輔　　幽　　桶　　齢　　襯　　騨　　一　　一　　一　　髄　　一　　曹
13！？3そっくり　　　　　　　　　　　冒3 音　　50，（羅9　　4 1 1　　1　　3 1　　　　3　　1
一　　“　　P 一　一　騨　芦　P　幽　噸　騨　岬　鱒　【　脚　騨　，　輯　停　脚　脚　一　脚　騨　騨　傅　鞘　辮　鵯　噛　膚　鞘　騨　藤 鞘　　脚　　静　　齢　　弊　　即　　輔　　傭　　需　　需　　幕　　騨　　一　　一　　一　　圃　　謄 圏　　　一　　　一　　　一 一　　騨　　，　　”　　騨　　噸　　脚　　隼　　脚　　樺　　鱒　　鯖　　轍　　静　　幣　　騨　　諫　　襯　　騨　　齢　　需　　響　　需　　需　　需　　曹　　圃　　需　　一　　一 凹　　一　　一　　芦　　甲　　脚　　騨　　鞘　　需　　葡　　禰　　嗣　　圃　　一　　曹　　ρ　　一　　一　　一　　唱　　蝉　　齢　　聯　　騨　　噺　　齢
13174そっち　　　　　　　　　　　　組 膏　　60．058　　60 1　　2　　　　1　2
曹　　　一　　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 ■　　凹　　幽　　圏　　圏　　一　　昌　　嘗　　曽　　騨　　鱒　　鱒　　鱒　　μ　　轄　　輔　　輔 儒　　溺　　層　　需 一　　曹　　曹　　一　　冒　　ロ　　■　　一　　ロ　　一　　層　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　曽　　r　　，　　頼　　夢　　噌　　｝　　韓　　需　　齢　　齢　　齢　　縣 騨　　鞘　　齢　幕　　輔　　の　　扁　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　噂
13175粛直　　　　　　　　　　　　慧3 音　　　　　5　　0．049　　　　　§ o 2　　　　1　　　　2 1　　　　　1　　1　　1　　1
需　　齢　　卿 騨　騨　幣　停　弊　脚　鱒　鱒　”　需　齢　齢　齢　齢　轍　幣　需　需　鞘　輔　需　卿　騨　卿　轄　騨　葡　鰯　齢　輔　願 鴨需用胃需需需冊胴　胴　一　謄　■一一一嘗 謄　　騨　　騨　　“ 櫛　　幣　　幣　　幣　　鵯　　鷲　　需　　襯　　需　　襯　　柳　　願　　襯　　扁　　需　　静　　騨　　冊　　一　　9　　曹　　謄　　需　　一　　一　　一　　一 需　　一　　一　　一　　脚　　洲　　償　　一　　騨　　聯　　騨　　襯　　聯　　順　　胴　　胴
13176そっと　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　9　　0倉087　　　　　7 o 7　　1　　1 1　　1　　1　　1　　4　　1
置　　　一　　　一 冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　響　　圏　　一　　一　　9　　■　　一　　昌　　一　　唱　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄 髄　　髄　　噂　　一　　騨　　騨　　讐　　鱒　　脚　　嶋　　鵯　　紳　　襯　　｝　　輔　　冊　　需 一　　　一　　　一　　　一 謄凹一一一一一一曽曽脚ρρ髄い脚脚鞘鱒轄騨韓藤輔卿隔襯願需圃 需　　一　　圃　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　讐　　η　　印　　需　　儒　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　昌　　，13179外　　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　　　18　　0，175　　　　15 o 1　　2　　6　　2　　3　　1　　3 3　　喋　　　　1　　1　　6　　3
罰　　扁　　齢 楠　　需　　需　　嚇　　開　　輔　　槻　　一　　擢　　冊　　一　　扁　　一　　一　　需　　爾　　騨　　一　帽　　一　　一　　爾　　騨　胴　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　需 曹　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　P　　ψ　　浄　　騨　　轍 鞘　　隔　　隔　　圃 一　　開　　開　　爾　　胴　　一　　層　　冊　　需　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　凹　　r　　一　　一　　η　　”　　弾　　噌　　｝　　韓　　柳 騨　　彌　　補　　柵　　葡　　罷　　罰　　一　　一　　一　　一　　P　　騨　　韓　　瀞　　ρ　　”　　襯　　鴨　　軸　　扁　　一　　一　　一　　冒　　曹
13180外掛け　　　　　　　　　　　賀1 音　　50．049　　10 5 5
13180 画　　　1　0．049　　1 0 　　　1謄　　曹　　一　　■　　曹　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　■　　一　　卿　　騨　　韓　　，　　い　，　　脚　　櫛　　鷺　　い　　静　　轄　　静　　齢　　齢　　卿 　　　　1層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　糟　　備　　胴　　胴　　“　　闇　　罷　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　凹
一　　　謄　　　一 需　　需　　謄　　閉　　ロ　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　冒　　層　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　凹 一　　一　　騨　　r　　髄　　髄　　髄　　曽　　一　　騨　　韓　　“　　卿　　瞬　　簡　　輔　　輔 需　　　冊　　　需　　　一
13181外房　　　　　　　　　　　　租　‘地 音　　10．010　　10 1 1
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2　　　　1　　　　　　　　　1 1　　2　　　　1 1　　2　　1 3　　　　1 4 画11
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　脚　　髄　　騨　　脚　　騨　　鞘　　噂　　“　　弾　　幣　　卿　　輔　　鴇　　葡　　扁　　帰　　需 需　　一　　胴　　ロ　　冒　　■　　一　　■　　■　　一　　瞥　　嘩　　串　　鞘　　即 囎　　酵　　冊　　冒　　一　　曹　　冒　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　圏 一「幽幽η齢圃
118　　167　　　91　　104　　144　　130　　　8248 251　200　23777　　211　　315　　136　　　97252　177　215　19267 　159　　6膏1その
1





















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 録慨 験庭・　一毅　　　　　　　κラエ　　スト柳　　ス事 縫謎民　　NHK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　語暮・昌飼漣言己 二二度数比率　標本 蓉　這　　　隷養　　　実用　　音　楽　　ティー　　リ縣　　　胴ツ　　モの饒 纏合　　　隷資　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　二二　　　ゑ京


























































騨　　幣　　轍 P　　一　　一　　髄　　幽　　幽　　一　　凹　　■　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　開　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　胴　　圃　　冊　　冊　　冊　　輔　　輔　　輔 一　　齢　　需　　需　　襯　　尊　　需　　静　　隔　　■　　一　　層　　冒　　雪　　一　　一　　曹 一　　凹　　帽　　， 昌　　一　　髄　　一　　「　　卿　　一　　轡　　，　　縛　　陶　　卿　　騨　　鱒　　嘗　　謄　　墜　　一　　騨　　声　　口　　”　　騨　　口　　”　　“　　停　　樺　　弊　　脚 齢　　騨　　輪　　幣　　需　　輔　　輔　　隔　　鴨　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　躰　　繭　　r　　刷　　謄　　一　　曹
13216ソフトボール　　　　　　　　　　　　01 音　　20．019　　10 2 2
”　　幽　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　謄　　一　　需　　騨　　幣　　卿　　襯　　鱒　　輔　　齢　　需　　輔　　轄　　鵯　　需　　輔　　齢　　幣　　繭　　騨　　弾　　輔 囎　　鱒　　葡　　幣　　”　　髄　　”　　齢　　m　　輔　　鴨　　幕　　鴨　　需　　輔　　需　　胴 胴　　　圃　　　■　　　曹 曹　　一　　一　　■　　■　　圏　　一　　凹　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　圏　　圏　　一　　凹 一　　卿　　鱒　　幽　　墜　　騨　　脚　　帯　　齢　　一　　輔　　網　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　騨　　一　　脚　　騨　　鞘　　鵜　　楠　　嚇
‡3217乗振り　　　　　　　　　　　腎1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　2 1　　　　　　　　　2
曹　　　曹　　　圃 扁　　－　　用　　騨　　胴　　胴　　縣　　輔　　鞠　　騨　　精　　鞘　　騨　　昌　　一　　一　　一　　昌　　糊　　謄　　一　　謄　　謄　　，　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　一　　曽　　讐　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽　　讐　　芦　　騨　　η　　い　　幣 隣　　葡　　庸　　静 輔　　騨　　一　　隔　　需　　需　　棚　　胴　　需　　爾　　爾　　願　　冊　　鰯　　齢　　簡　　酔　　需　　界　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　冊　　一　　需　　一　　冊 回　　謄　　雪　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　傅　　一　　胴　　騨　　隔　　胴　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　幽　　一　　曹　　圏




13223＃そめはち　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　20．019　　10 2 2
一　　”　　一 圏　　一　　一　　曽　　一　　一　　隔　　謄　　謄　　用　　需　　冊　　闇　　界　　齢　　騨　　静　　襯　　楠　　鵯　　顧　　繭　　齢　　聯　　静　　葡　　葡　　僻　　韓　　脚　　駒 轄　　脚　　「　　卿　　陶　　騨　　P　　単　　曽　　弊　　繭　　柳　　輔　　脚　　輔　　縣　　襯 騨　　　胴　　　圃　　　一 冒　　　圏　　　口　　　冒　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　圃　　　一　　　曹　　　需　　　曹　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 凹　　昌　　鱒　　一　　一　　，　　「　　鞘　　韓　　一　　噌　　齢　　縣　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　髄




13225そもそも　　　　　　　　　　　購 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　1 1　　1






13228そら（感〉　　　　　　　　　　魍 音　　．　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 3　　　　1
瞬　　精　　鷺 輔　鱒　鱒｝騨噛「鱒芦一髄一昌「一一一　一一　一　一　一曽一嘗一　■　凹　一一層 曽　　曹　　扁　　凹　　謄　　謄　　謄　　曽　　曽　　凹　　一　　圏　　髄　　髄　　一　　曹　　“ “　　鯖　　鱒　　鞘 噺　　輔　　鴨　　襯　　隔　　騨　　騨　　轍　　需　　胴　　顧　　補　　彌　　胴　　輔　　幕　　輔　　禰　　扁　　冊　　彌　　翻　　r　　翻　　酔　　，　　騨　　胴　　騨　　彌 閉　胴　曜　需　冊　需　■　曜　需　曹　一　艦　P　騨　騨　需．嚇　顧　齢　彌　朝　扁　胴　脚　層　願13229空　　　　　　　　　　　　　犠 童　　150，146　113 3　　5　　4　　　　2　　1 1　　5　　5　　　　　　　2　　2
13229儒　　齢　　胴 ．画　　60．296　　．2凹圏幽髄曽曽一凹■髄髄”噂｝｝卿聯 o 6 6
縣葡需嚇輔庸葡騨幣一尊輔鱒糊轡 ｦ一”一一，鞠”｝P一芦魑一曽嘗 開　　　胴　　　一　　　需　　　需　　　層　　　響　　　冒　　　響　　　需　　　闇　　　需　　　曜　　　胴　　　一　　　雪　　　謄　　　冊　　　需　　　一　　　謄　　　曹　　　曹　　　需　　　需 需　　曹　　曹　　圃　　冒　　一　　一　　幽　　一　　一　　艦　　騨　　葡　　簿　　齢　　輔　　襯　　腕　　騙　　騨　　一　　閉　　需　　需　　圃　　謄13230そらす　〈逸〉　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　20。019　　10 2 2










13235 画　　　8　0．395　　80 2　　　　2　　2　　　　2 2　　1　　　　　　　2　　1　　2
鱒4　P一卿讐r　鱒騨　　彌　　需 需　　輔　　轄　　彌　　柳　　願　　輔　　弊　　藤　　噌　　輔　　輔　　齢　　隔　　幣　　騨　　騨　　臼　　一　　僻　　単　　鱒　　噌　　甲　　鯖　　噛　　一　　脚　　脚　　轡　　ρ ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　畠　　　■　　　圏　　　一　　　幽　　　曽　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　昌　　　■　　　■　　　一　　　層 幽　　一　　一　　齢　　齢　　襯　　需　　冊　　胴　　胴　　一　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　一
13236讐　　　一　　　髄 1 2　　1　　7　　　　1
需　　冊　　一　　一　　圏　　幽　　“　　甲　　剛　　”　　榊　　“　　葡　　葡　　膚　　鞠　　葡　　囎
1323？それ以外　　　　　　　　　　H1盟　　騨　　一　　層　　響　　謄　　謄　　胴　　響　　冊　　一　　冊　　胴　　一　　罷　　齢　　需　　縣　　弼　　縣　　縣　　輔　　輔　　層　　一　　欄　　届　　騨　　隔　　補　　輔 0 1　　　　　　　1　　1 1　　2
圃　　　一　　　一 一　　　一　　　一 一　　一　　一　　9　　一　　一 鱒　　騨　　即　　鵯　　冊　　刷　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　凹　　髄　　髄
13238齢　　卿　　隔 それ以後　　　　　　　　　　　H1輔　　鞘　　輔　　瀞　　輔　　輔　　哨　　鱒　　脚　　一　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　“　　賞　　一　　｝　　讐　　謄　　P　　幽　　一　　停　　脚　　m　　縛　　讐　　幽　　昌 　0噌　　襯　　儒　　冊 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
鴨　　　需　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　艦　　騨　　鵜　　湘　　閉
13245それぞれ　　　　　　　　　　　総 音　　　　23　　0．223　　　　20 3 3　　3　　8　　　　3　　3　　3 3　　6　　5　　4　　　　2　　3
一　　芦　　幽 凹　　　昌　　　圏　　　曽　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一 謄　　　一　　　一 ρ　　一　　一　　曹 轄　　弊　　騨　　贈　　葡　　需　　隔　　齢 冊　　　胴　　　需　　　一　　　團
13246それでも巨人が優勝だ！！　　　疑1　題 音　　10．010　　10 1 1
■　　曹　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　扁　　一　　旧　　圃　　圃　　一　　需　　一　　需　　層　　需　　庸
　1幽　　髄　　一　　縛　　鯖　　即　　騨　　騨　　鯖
三3247それとも　　　　　　　　　　　財 音　　50．049　　4o 1　　　　3　　　　　　　1 1　　1　　1　　2
























































曜　日 時閤帯 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　鎖 0～　δ～　12～　18～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テコ卵ブリップ蜘卜　鶏 醜見物し
2　　　　i 1　　1　　1 1　　2 1　　　　　1　　1 1　2 創その上儒」隔一■騨＿一■幽脚縣＿＿＿幽一　一　一　一　r　一　一　冨　一　一　一　一　■　一　噂　騨　静　鞘　　一　一　一　一　ρ　糊　幣　卿 禰　　需　　”　　旧　　隔　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　岬 輔　　需　　冊　　需　　一　　一　　圏　　圏 門　　”　　鵯　　騨　　輔　　騨　　需　　隔　　一　　「　　嘗　　嘗　　口
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　エ 2 　‘ｹ1そのうち
＿L噂r＿＿＿噂算＿＿＿＿　　　　　　　　瀞一　一　噂　一　一　一　一　一　一　一　一　隔　樺　砂　幣　冊　冊　需　一　一　嘩　脚　粛　柵　一　一 冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　圏　　幽　　讐　　一　　騨　　噌　　” 冊　　胴　　一　　一　　■　　一　　P　　鞠　　律　　脚　　弊　　算 鴨　　胴　　一　　唱　　賢　　一　　一　魅　笥　硝　　欄　　噺　鴨
1 i 1 1 1
?????????
1 1 1 1 1脾　　鵯　　幣　　解　　柳　　冊　　胴　　一　　■　　，　　一　　瞥　　陶 剛





ロ　一　一　唱　一　ロ　一　一　一　一　一　圏　謄　一　一　齢　扁　鵜　　一　昌　一　”　“　轄　需　騨 帰　　一　　冊　　一　　一　　，　　一　　■　　冒　　曽　　一　　一　　鱒　　“　　幹 需　　瞬　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　唱　　鵯　　卿　　騨 曹帽一噂η需冒曹鵬噂幣闇冒　■　一
1　　8　　6　　4　　5　　5　　43　　8　　7　154　i2　　6　　9　29　3　13　　821　12 音：そのままQ1
1 1 1 ．　　　　　　　　1 1　　　謄　　圃　　’　　一　　■　　■ 翻r
ﾋ」騨榊弼一瞥三層用一四一卿一一　稠　一　葡　ρ　曹　一　■　隔　鱒　幽　一　柳　“　齢　層　冒　謄　騨　騨　輔　廟　一　冒　冒　曹 冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　η　　噸　　一　　即　　情　　卿　　需　　観　　一 曹　　一　　圏　　凹　　一　　”　　脚　　幕　　襯　　艀　　哺　　圃
4 3　　　　　　　1 1　　　　3 3　　1
? 螺そのもの
嚇」需冊帽一聯即酔需一一一噌需胴一　一　一　一　砲　一　幽　昌　噂　俸　弊　鱒　需　’　隔　冒　一　■　　隔　騨　一　一　ρ　一　一　一 一　　一　　一　　曽　　轡　　甲　　柳　　脚　　韓　　輔　　需　　一　　謄　　需　　一 一　　■　　一　　一　　噂　　椿　　輔　　鴨　　騨　　謄 騨　　隔　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　一　　一
3　　2　　　　1　　5　　i 3　　6　　　　3 2　　2　　7　　1 5　　3　　1　　3 4　　5　　3 　蓼ｹ・そば
翻　　”　　圃　　回　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　り　　唱　　弊　　卿 ＿り＿＿＿＿鞘需＿＿一＿甲嚇＿＿一一＿＿弊輔＿一一　一　一　一　引　η　鱒　騨　鯖　輔　樺　齢　哺　の　一　一　一　一　冊　繭　旧　一　一　一　一　一 ■　　瞠　　r　　騨　　聯　　げ　　躰　　需　　彌　　一　　冊　　冊　　回　　一　　， 一　　一　　唱　　η　　齢　　嚇　　繭　　■　　冒 ?
1　　2　　　　　　　　　6　　3 6　　1　　　　5 2　　1　　　　9 6　　3　　　　311　　1 音・ソビエト齢∴一國＿楠＿一＿＿脚囎　榊　隔　需　の　購　幣　需　騨　繍　韓　解　隔　「　一　一　一　一　　需　需　一　ロ　一　一　一　讐 一　　一　　一　　噂　　騨　　’　　需　　彌　　輔　　棚　　罷　　腎　　曹　　一　　一 一　　一　　鱒　　騨　　隔　　曜　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　陶　　一 鱒　　騨　　糟　　”　　需 凹　　一　　’　　嘩　　脚　　即 ?
2 2 2 2 2　　　一　　■　　幽　　，　　一　　陶　　脚
幣　輔　韓　”　の　輔　幣　鞠　轄　榊　騨　輔　翻　一　一　一　一　■　　酔　需　一　冒　ρ　一　一　瞥 一　　嘔　　幽　　算　　幣　瀞　　需　　葡　　輔　　冊　　冊　　一　　一　　一　　一 一　　一　　鞠　　”　　輔　　一　　観　　冊　　一　　一　　一 向 胴「謄一目一輔糟冒冒一曽噂騨棚一








2 2 2 2 2　　　騨　　冒　　’　　一　　一　　■ 劇一　岡山””一　■　幽一聯騨隠冒曽　一　臼
一　謄　幽　一　一　一　一　曹　一　一　一　圏　曽　絆　鵯　幣　囎　輔　一　η　嘩　輯　ρ　冑　”　冒 胴　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　噂　　噂　　騨　　即　　即　　げ 静　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　一　　唱　　脚　　鯖　　幣
2 2 2 2 2 剖＃そめはち
一」■髄r輔冒曹一曽噂縣騨一冒一髄弾彌扁ロ曽一｝一　一　一　一　ρ　一　一　冒　冒　一　冒　一　■　，　一　一　嘩　幽　一　■　一　一　一　脚　縛 曹　　一　　” 騨　　縣　　幕　　需　　一　　一　　一　　一　　■ ”　　騨　　㎡　　冊　　ロ　　回
工　　　　3 1　　　　3 1　　1　　2 1　　1　　2 4
??????
1 1 1 1 1　　　　一　　，　　一　　幽　　圏 薗二
b詳幣曜庸＿圏脚尊騨胴一＿＿聯騨■　一　r　嘩　齢　一　r　一　曹　一　瞠　η　騨　礎　鞠　”　一　輔　鵜　騨　齢　一　【　隔　一　ロ 一　　一　　一　　一　　r　　枷　　｝　　噂　　唱　　嶋　　鱒　　嚇　　幣　　剛　　一 胴　　一　　一　　■　　一　　一　　幽　　弊　　鵯　　幣　　繭 ?
2 2 1　　1 2 2 皆・そもそも
一」一＿襯＿＿一＿騨辮＿一＿＿＿鴨輔一一＿＿辱
冒　　一　　冒　　冒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　冒　　，　　一　　一　　圏 一　　一　　” 聯　　騨　　轄　　需　　胃　　一　　一　　一　　圏 隔　　彌　　’　　罷　　一　　ロ 1
1 1 1 1 1 音1そよかぜ
@：
1 1 1 1 1 画1
ロ　冒　一　■　ρ　一　冒　冒　一　一　一　一　一　ρ　圏　凹　一　一　一　曹　一　■　一　脚　柳　” 僻　　僻　　騨　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　昌　　鱒　　η　　蝉　　鱒　　幣 需　　罷　　冒　　ロ　　一　　一　　曹　　髄　　幽　　一　　鱒　　常 ■　　　　　　一　一　幽脚鴨騨酔一一　幽噂冑謄一　一曽｝騨刷
1　　　　　　　　　　　　3 1　　　　3 1　　　　　　　　　3 1　　　　3 1　　　　3　　　　轍　　幽　　補　　一　　騨 音1そら〈感〉
噂　騨　嘩　騨　F　即　幣　即　卿　鵜　轄　騨　僻　’　用　囲　一　一 扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　響 一　　一　　一　　昂　　幣　　需　　騨　　腎　　謄　　ロ 一二一　一　凹嚇胃罷冒一　一一　一需■曹一　幽　即　彌　曜　一一　一
1　　2　　2　　9　　1 2　　8　　1　　43　　1　　6　　5 7　　1　　2　　5 6　　6　　3
????
6 6 3　　　　3 6 4　　2
?
贈　　騨　　轄　　輔　　ゆ　　需　　贈　　需　　w　　騨　　回　　圃　　一　　“　　一　　一　　謄　　一　　回　　一　　冒　　一 け　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　一　　” 一　　騨　　鞘　　膚　　鼎　　用　　騨　　冒　　一　　一　　一 輔　　扁　　囲 ψ 一　　一　　冒　　一　　｝　　幣　　幣　　一　　一　　圏　　一　　“　　幣　　需　　需　　一　　魑　　一




■　　冒　　一　　曹　　嘔　　r　　韓　　幣　　隔　　”　　扁@4 4 4 　　　圏　　噌　　”　　静　　■　　ロ　　一　　瞥　　”　　紳　　冊　　一　　■　　一　　凹　　，　　齢　　需　　一嘯汚W
胃　冒　冒　一　ρ　冒　一　一　一　冒　一　冒　曹　一　一　曹　一　曹　一　冒　一　一　ρ　一 一　　一　　一 い　　鱒　　障　　需　　曜　　一　　團　　■　　一　　一　　一　　嘔　　一　　噂　　騨　　幣　　曜　　隔 謄　　静　　一　　一　　一　　一　　r　　幣　　弾　　刷　　曜　　腎　　騨　　一　　曹 一　　　一　　　圏 　　　　一　　脚　　一　　需　　ロ　　一　　一ｧ








i 1 1 1 1 画i
曹　一　■　幽　ρ　騨　噂　脚　噌　輔　層　扁　”　A　需　卿　縣　藤　騨　脚　騨　騨　ρ　欄 鴨　　湘　　一 一　　■　　圏　　嘗　　騨　　弾　　脚　　卿　　襯　　需　　騨　　冒　　胴　　ロ　　■　　一　　圏　　幽 ”　　P　　靴　　騨　　帰　　圃　　隔　　一　　一　　曽　　唱　　一　　一　　哺　　鞘 需　　　騨　　　，　　　冒　　　一　　　一 胃　　　　　　　　　　謄ロ曹一噸静圃
142　　159　　i58　　150　　191　　162　　　9162 3 8　280　293123　　267　　333　　161　　1693〔｝4　264　260　225？49　295　　9
??????
2　　1　　4　　1 4　　1　　3 2　　2　　3　　1 3　　　　2　　3 8
?
一　一　一　一　ρ　一　｝　弾　需　輔　需　帰　需　’　冊　偏　謄　需　　　　　　　　　　　の 騨　　曜 一　　一　　一　　卿　　騨　　郭　　隔　　曜　　胴　　謄　　謄 悼　　”　　顧 謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 曹　　一　　幽　　曹　　騨　　願　　曹　　冒　　圏　　陶　　補　　需　　一　　一　　曹
4　　　　　　　　　　　　7 1　　　　10 1　　9　　1 1　　1　　§ 2　　　　9 音；それ〈懸〉
rJ鱒縣｝胴一r噛齢曜冒　一　幽鞘　　襯　　槻　　扁　　需　　冒　　一　　■　　瞠　　一　　一　　曽　　r　　一　　一　　「　　脚 幽　　脚　　り 輔　　層　　罷　　ロ　　一　　■　　■　　圏　　一　　”　　嘩　　印　　幣　　湘　　酵　　需　　一　　ロ 一　　一　　讐　　η　　輯　　鵯　　彌　　冊　　曜　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一 鞠　　噌　　嚇　　幕　　曜　　曜　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽
1　　　　　1　　　　　1 2　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2 3 3 　1ｹ、それ以外
＿」＿一r辮＿＿一一｝齢輔＿＿幽＿騨＿開一＿＿噂曹　　一　　鱒　　r　　”　　幕　　需　　鴨　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　一　　一 げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　響 昌　　噂　　構　　鴨　　輔　　冊　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　幽　　蝉　　脚　　騨　　”　　闇　　扁　　冊　　曹 一　　凹　　一　　嘗　　聯　　一　　｝　　轄　　冊　　騨　　ρ　　一　　需　　冒
1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2 　匹ｹ・それ以後?
一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　「　　即　　齢　　需　　輔　　冊　　需　　一　　一　　需　　謄　　需 齢　　一 冒　　一　　一　　一　　卿　　聯　　即　　幣　　需　　彌 騨　　轍　　彌 開　　　口　　　冒 　　　　冒　　一　　一　　唱　　幣　　需　　一　　曹　　曽　　髄　　騨　　冊　　曜　　一　　曹p
3　　4　　6　　6　　2　　2　　8　10　　33　　5　　5　　7　　310　　1　　5　　7 18　　5 音1それぞれ幣」＿扁＿＿＿＿＿＿＿＿＿柵　僻　用　胴　ρ　一　一　一　r　η　刷　即　弾　ゆ　贈　鱒　　　　　　　　　　　　　　　礎 冑　　脚　　騨 ”　　一　　ロ　　一　　■　　幽　　一　　騨　　蝉　　噂　　鮮　　嚇　　需　　層　　回　　冒　　一　　一 一　　昌　　幣　　騨　　幣　　酔　　扁　　需　　，　　一　　曹　　一　　一　　幽　　｝ 脚　　鴇　　需　　需　　需　　盟　　一　　一　　■　　一　　ρ　　幽　　曽　　脚 ?
1 1 1 1 1
1 1 1 1
團i　　”　　　　　　　　　　　　脚　　輔　　彌　　哺　　一　　一　　曽　　一　　囎　　需　　回　　曹　　一　　幽　　圏
一　　■　　一　　聯　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　ρ　　幽　　謄　　一　　幽 隔　　胴　　一　　冒　　曹　　一　　■　　” 脚　　轍　　補　　需　　腎　　一　　一　　一　　一　　一　　凹 瞬　　　一　　　曹　　　一　　　一 「
3　　　　　　　1　　　　1 1　　4 1　　1　　2　　1 1　　　　3　　1 5 音1それとも
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本縄 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出鶏 二一・　一関　　　　　　　置ラエ　　ストー　　スホ 鍵践猛　　匿糾K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　難・網注言e 種別度数比率　檬本 報　遷　　　敦養　　　婁用　　音　楽　　ティ即　　　リー　　　一ツ　　その熱 国名　　　敦亘　　テレビ　　TgS　　テレヒ　　軽窪　　　ゑ京





ｹ　　　　　　　2　　　0◎019　　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
樺　　“　　一　　圏　　一　　■ 嘱　　届　　輔　　需　　”　　幽　　凹　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一 榊 幽　　脚　　韓　　葡　　幣　　一　　脚　　韓　　r　　噂　　輌　　印　　弊　　蝉　　μ　　凹
13251ソ連　　　　　　　　　　　　H1　地 育　　60．058　　1o 6 6
13251 園　　20。099　　2o 1　　　　　　　　　　1 　　　　1　　　　　　　　　　1髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　圃　　盟　　彌





P3253そろう　　　　　　　　　　　　麗 音　　120．116　111 3　　2　　1　　2　　2　　2 4　　　　2　　2　　2　　1　　1ロ　　一　　ロ　　需　　■　　静　　鵯　　榊　　騨　　僻　　顧　　韓　　需　　需　　轄　　轄　　隔　　鞘　　騨　　購　　韓　　躰　　樺　　唱　　鱒
隔　　輌　　轍　　”　　願　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　卿　　一　　一 ロ　　曹　　謄　　罷　　需　　紳　　轄　　弾　　騨 一 一　　冒　　用　　用　　葡　　隔　　彌　　輔　　m
13264そろえる　　　　　　　　　　　駝 童　　20。019　21 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1一　　圏　　一　　曹　　冒　　一　　闇　　”　　情　　輔　　帽　　需　　罷　　一　　需　　儒　　騨　需　　脚　　層　　鴨　　鴨　　補　　隔　　”
一　　隔　　静　　胴　　嚇　　糊　　”　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騰　　轄　　襯　　“ 一　　一　　曹　　一　　冊　　需　　隔　　静　　補 一　　一　　一　　一　　冒　　｝　　開　　胴　　胴　　輔　　幣　　嘔　　鞘　　即　　い
13255そろそろ　　　　　　　　　　　鱒 膏　　160。155　142 3　　1　　3　　　　4　　4　　1 1　　2　　2　　1　　5　　5







13260暮敬　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 2 　　　　　　　1　　　　　1圏　　凹　　■　　一　　曹　　胴　　圃　　一　　一　　謄　　曹　　冒　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　胴　　需　　吊　　冊　　騨　　齢
一　　一　　一　　需　　襯　　齢　　轄 幽　　■　　一　　一　　圃　　冒　　一　　嘱　　闇　　卿　　輔
13262存在　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 2　　　　　　2 1　　　　1　　2
i3262 画　　　10．049　　io 1 　　　　　　　　　　　1胴　　胴　　囎　　輔　　鞘　　鱒　　卿　　一　　一　　芦　　甲　　脚　　騨　　曽　　一　　η　　r　　脚　　凹　　曹　　魑　　一　　一　　一
昌　　　圏　　　一 鱒　　阜　　墜　　曽　　一　　一　　一　　一 需　　胴　　刷　　輔　　鱒　　，　　一　　幽　　一　　■　　一　　一 り
13263存在する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　2
輔　　轄　　轄　　鞘　　鱒　　，　　一　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　一　　一　　一　　謄　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　用 精　　哺　　鱒　　【　　■　　凹 齢　　”　　轍 騨騨一ρ幽噌一■■ロ隔回需開冊脚鰯騨卿騨幽曽一一一一ロ閉一聯
13264穿じ　　　　　　　　　　　　H1 音　　110ほ07　100 2　　1　　5　　　　1　　2
一　　一　　一　　騨　輔　　隔　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　縣　　輔 脚　　唱　　一　　一　　一　　一 胃　　一 幽　　畠　　一　　曹　　曹　　｝　　■　　一　　回　　朝　　輔　　庸　　補　　闇　　噌　　聯　　”　　の　　圏　　昌　　曹　　■　　需　　圃　　一　　開　　輔　　卿　　襯　　葎
13266損する　　　　　　　　　　　既 奮　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　　　　1
謄　　昌　　一　　曹　　圃　　一　　回　　騨　　鵯　　需冒　　補　　齢　　騨　　” 謄　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　騨 一 ロ　　一　　冒　　需　　需　　｝　　冊　　脚　　鞘　　嚇　　輔　　鱒　　嚇　　噂　　一　　餉　　■　　一　　一　　需　　冊　　瞬　　爾　　彌　　補　　補　　卿　　”　　鱒　　P
1326？存ずる　　　　　　　　　　　肥 費　　50．049　　4o 1　　1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　3　　1
一　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　噌　　【　　”　　幽
脚 脚　　一　　甲　　一　　一 一　　需　　冊　　扁　　嚇　　騨 ， 疇　　需　　僻　　輔　　騨　　隔　　嶋　　鱒　　幽　　帽　　一　　一　　暫　　扁　　胴　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　凹　　謄
13268そんな　　　　　　　　　　　　冒3 音　1571．523　968 12　　　12　　　23　　　8　　　44　　　46　　　10　　　2　　　　　　　　　　　盟　　胴　　刷　　騨
曹　　　一 P　　一　　一　　一　　冒　　胴　　隔 脚　　需　　鴨　　轄　　曽　　一　　一 騨　　弾　　一　　，　　一　　唱　　圏　　冒　　一　　盟　　需　　騨　　一　　齢　　輔　　卿
13269藏　　　　　　　　　　　　　X1 膏　　60．058　　6o 3　　2　　　　　　　1 2　　1　　1　　　　　　　2
13269 画　　　7　0．346　　5 6 2　　2　　1　　2 　2　　　　1　　2　　　　2回　　縣　　儒　　鴨　　輔　　轄　　噂　　騨　　騨　　圏　　幽　　幽　　”　　唱　　一　　P
騨　　幽　　一 囎　　輌　　馴　　μ　　幽　　一　　一　　一 層　　需　　槻　　隠　　卿　　嘩　　凹 静　　舶　　輔　　噌　　騨　　噛　　聯　　凹　　圏　　曹　　曹　　需　　一　　騨　　騨　　胴　　騨　　需　　悼　　鱒　　脚　　聯　　髄　　讐　　讐　　唱　　一　　一　　一　　ロ
13270田　　　　　　　　　　　　　　　曾1 膏　　40。039　　1o 4 4
132？0 画　　30．148　　1o 3 　　3一　　ロ　　響　　爾　　鳳　　禰　　轄　　請
彌　　鞘　　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　静　　齢　　葡　　噌　　轡　　謄 暫　　■　　曹　　髄　　輔　　齢　　鞘　　鱒　　輌 一　　胴　　胴　　圃　　隔　　躰
132？1ダ〈ダイエー〉　　　　　　　　厳　　縄 画　　12　0．593　　5o 1　　　　　　　　　　　　　　　11 1　　　　3　　　　　　　　　8膚　　榊　　鱒　　騨　　撹　　μ　　幽　　一　　謄　　一　　畠　　凹　　凹　　凹　　一　　一　　■　　需　　曹　　一　　胴　　冒　　一　　縣　　襯
一　　　曹　　　一 噛　　騨　　μ　　謄　　一　　一　　圏　　一　　一 噛　　嶋　　騨　　騨　　μ　　讐　　一　　一　　圏 弊　　騨　　樺　　脚　　騨
13272打　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　4　　0。198　　　　3 0 4 　　1　　3圏　　ロ　　一　　需　　一　　冊　　襯　　騨　　輯　　糟　　闇　　嚇　　隔　　齢
騨　　鵯　　静 欝　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　胴　　哺　　齢　　幣 脚　　幽　　一　　凹　　需　　需　　嚇　　静
13273ダーウィン　　　　　　　　　　磁　　人 画　　20．099　　10 2 2
齢． ¥　鱒紳唱騨圏　一　幽一　騨嘗幽一一　一
凹　　　謄　　　曹 一　棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　謄　騨　齢　靴　脚　鱒　一　一　一　曹 圃　　■　　曜　　輔　　騨　　申　　卿　　■　　一　　一　　一 輔　　薦　　齢　　韓　　脚
ユ327δタアサイ　〈中国野菜〉　　　　　　　田 膏　　圭0．010　　工 o
? ?
三3276 画　　20，099　　10 2 2
曽需曹需刷胴襯需鱒僻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘗曹静　　鱒 胴　　齢　　噌　　m 曽　　　一　　　一　　　圃　　　響 騨　　一　　一　　一 髄　　曹　　一　　盟　　冨　　恥　　襯　　騨　　嶋　　噌　　脚　　P　　幽　　幽　　髄　　謄　　ロ　　圃　　圃　　一　　騨　　”　　静　　齢　　【　　職　　口　　髄　　昌　　謄
13279ダービー罵　　　　　　　　　　孤 音　　20．019　　1o 2 2
冊　　静　　轄　　轄　　“　　”　　一　　一　　凹　　一
一　　　一 騨　　，　　戸　　一　　一　　一　　ロ 爾　　齢　　刷　　舶 隔 冊　　冊　　襯　　情　　騨　　脳　　m　　髄　　髄　　凹　　一　　一　　闇　　胴　　圃　　翻　　彌　　隔　　輔　　曜　　髄　　髄　　曽　　讐　　一　　扁　　胴　　需　　刷　　”
13280タービン　　　　　　　　　　　伍 膏　　40，039　　1．0 4 　　　4
C　　一　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　胴　　扁補　　”　　騨 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　冊　　”　　囎 ｝　　障　　一　　幽　　一　　一 騨 ロ　　一　　一　　一　　曽　　隔　　一　　胴　　圃　　，　　尉　　禰　　彌　　騨　　騨　　騨　　騨　　唱　　幽　　9　　■　　一　　謄　　騨　　胴　　胴　　補　　脚　　鱒　　R
13281ターメリック　　　　　　　　　　　　G1 奮　　20．019　　1o 2 2
一　　需　　冒　　爾　　隔　　需　　鼎　　尊　　静　　哨
一　　　一　　　曹 罷　　捌　　補　　闇　　購　　即　　一　　昌 一　　　曹　　　一　　　一　　　胴 一 一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　｝　　補　　彌　　鯖　　騨　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一
13284タイ　　　　　　　　　　　　　C1　地 音　　　　19　　0．184　　　　3 o 1　　　　18 1　　　　18
13284 團　　　　　4　　0。198　　　　3 o 1　　1　　　　2
卿　　P　　嘗 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　一　　謄　　縣　　需　　”　　弾 幽　　　曹　　　曽　　　曹　　　一 層　　一　　一　　ロ　　冒　　r　　一　　胴　　輪　　輔　　卿　　卿　　“　　墜　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轡　　一
13285体　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　1
一　　　口　　　曹 騨　齢　聯　頼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　榊　胴　樺　“　一　一　一　一 謄　　需　　需　　冊　　韓　　職 一 曜　　願　　襯　　騨　　騨　　弾　　唱　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　曹　　圃
13286対　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2鱒　　鱒　　髄　　一　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ
臆　　卿　　需 騨　■　一　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　脚　艦　一　一　一　冒　冒　需 卿　　鵯　　停　　曹　　一　　一 脚 弾　　“　　昌　　一　　一　　噛　　一　　一　　一
13290大　　　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　4　　0甲039　　　　4 o 1　　　　　　　　　2　　1 　　　　　　1　　1　　1　　1一　　一　　ロ　　曹　　曹　　，　　冊　　一　　鼎　　扁　　一　　胴　　圃　　帽　　願
弾　　”　　一 一　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　需　　僻　　即 凹　　　一　　　曽　　　一　　　需　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　圃
13291大　　　　　　　　　　　　　　K1　人 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　2一　　一　　謄　　需　　冒　　棚　　脚　　葡　　幣　　庸　　輔　　輔　　脚　　襯　　騨
芦　　一　　一 曹　　一　　翻　　棚　　補　　齢　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　縣　　鱒　　幽 一　　一　　曹　　曹　　冊　　齢　　鞠 一 一　　一　　一　　回　　胴　　隔　　静　　騨　　繭
13292題　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1
一　　　凹　　　圏 曹　　曹　　静　　繭　　隔　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　一　　謄　　盟　　粥　　葡　　脚　　”　　幽 一　　ロ　　■　　一　　冊　　彌　　齢 一　　一　　胴　　一　　翻　　哺



























































回転日 時麟帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　樒
月　　火　　水　　木　　金　　止　　潤 0～　6～　12～　18～～1§　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3」～8．O～1GOテ助フフ艸ブ畑ト　鶏 醐箆出し
2 2 2 2 2 　聖ｹ、それなり
一」一脚顧＿＿噌哺一＿｝縛隔＿＿”鱒縣＿＿＿＿縛鞘　噸　囎　一　曽　■　鱒　噌　齢　需　静　一　冒　一　一　一　鱒　鱒　噂　翰　噌　騨　騨　圃　舳　一 一　　ρ　　一　　騨　　鱒　　幣　　隔　　静　　帽　　陶　　冒　　一　　■　　圏　　凹 ■　　馴　　騨　　幣　　槽　　謄　　一　　ρ　　一　　幽　　輔　　層　　一　　一　　冨　　一　　騨　　｝ 瀞　　需　　一　　一　　■　　■　　■　　噂　　”　　精　　寵　　P　　一　　一　　■ 騨　　騨　　輔　　需　　扁　　鯛　　一　　冒　　曹　　一　　曽　　昌　　弾　　縛
1　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　　　1 2 　1ｹ1それら
－　　一　　一　　曹　　凹　　鞠　　嘩　　輪　　騨　　胴　　一　　ρ　　■　　一　　騨 一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　瞥　　即　　鴨　　”　　一　　冒 ＿2腕＿＿＿噛隔＿暫＿静＿＿＿＿”隔＿一一＿糊＿応　静　輔　障　騨　騨　幣　静　罷　冨　一　■　一　一　鞠　幕　卿　需　槻　扁　一　ロ　冒　冒　冒　曹 ■　　“　　一　　騨　　層　　一　　冒　　ロ　　冨　　一　　一　　一　　卿　　噂　　鴨 用　　扁　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　轄　　需　　一　　一　　■　　幽　　脚　　齢　　扁　　冊 1
6 6 6 6 5　　1 音ツ連@1
1　　　　　　　　1　　　　　　　2寵　　，　　冒　　冒　　一　　一　　幽　　”　　再　　鞘　　輔　　一　　曹　　一　　曹 　　　　　1　　　　1曹　　｝　　騨　　騨　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　弊　　騨　　寵　　冒　　冒　　一　　凹　　一　　一 　1　　　　　　　1噌　　脚　　輔　　胃　　用　　冒　　曹　　一　　一　　幽　　鱒　　高　　卿　　用　　冒 　1　　1曹　　冒　　曽　　鞠　　轄　　齢　　需　　需　　盟　　一　　一　　曽　　騨　　騨 趣1
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　鱒　　騨　　”　　一　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　脚　　鞘　　輔 儒「一一鱒齢一一η郁層一隔単縛圃一門墜｝補隔一一2 2 2 2 2 画1ソ達原潜
圏　　昌　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　幽　　噂　　鵯　　輪　　謄　　囲　一　　一　　噂　　”　　隔　　弾　　鱒　　嚇　　曜　　曜　　謄　　ロ 冒　　，　　一　　瞠　　r　　鞘　　幣　　齢　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　鱒 鞘　　需　　庸　　冒　　一　　冒　　曹　　絆　　轍　　卿　　隔　　冒　　一　　一　　卿　　”　　縛　　即 卿　　隔　　一　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　障　　卿　　層　　一　　曹　　曹　　一 唱　　η　　町　　補　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　尊　　軸 一「一鯖幣一一「一丁一一蝉齢需一丁四脚輔一曹一一
2　　2　　　　3　　1　　2　　2　　2　　5　　33　　2　　5　　　　23　　2　　荏　　3 9　3 音1そろう
一　　一　　一　　■　　一　　頼　　鞘　　贈　　冒　　冒　　一　　印　　一　　幽　　「 陶　　繍　　［　　一　　一　　曹　　一　　一　　｝　　算　　輔　　帰　　ロ　　一輔　障　需　槻　需　鱒　｝　縛　需　縣　庸　一　冒　一　鱒　輔　侑　楠　輔　謄　耀　剛　冒　冒　一　曹 一　　，　　一　　騨　　鞠　　一　　■　　冒　　冨　　一　　一　　一　　η　　噛　　瀞 圃　　一　　冒　　曹　　隔　　嘩　　隔　　「　　一　　曹　　一　　凹　　鱒　　縣　　脾　　静　　幡　　一 一「ゆ旧一凹騨輔冒響幽轄闇一一■輸齢一一一昌隔一
1　　　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　　　　　　1 2 2 創そろえる





　　　1冊　　一　　一　　一　　一　　凹　　r　　弊　　僻　　鴨　　扁　　圃　　一　　一　　一 　　　1噂　　躰　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨　　廟　　隠　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　騨　　噌 　1曹　　需　　擢　　冒　　■　　一　　曹　　魑　　輯　　躰　　曜　　【　　團　　一　　■ 　1r　　一　　胃　　縛　　膚　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔 劇儒」一r噌＿一＿”騨＿＿r輯軸＿＿＿＿噌”＿＿陶
2 2 2 2 1　　1 　1ｹ1そろばん
脚　　隔　　－　　冒　　一　　一　　一　　膚　　幣　　陶　　冒　　一　　一　　■　　瞠　　一　　鱒　　剛 囎　　需　　一　　一　　一　　一　　曽　　鱒　　騨　　隔　　膠　　一　　冒　　一　　曽 脚　　”　　噌　　”　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幕　　隔 ＿」一噌麟＿＿＿噌騨＿＿r騨”一一＿＿＿＿＿尊鞘　噌　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　鱒　卿　一　一　一　一　一　一　圏　幽　「　脚　脚　輔　一 一　　，　　一　　一　　r　　”　　r　　噌　　”　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一 ?
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 工　　1 音噂敬
■　r　一　一　一　一　■　一　一　騨　準　幣　冑　扁　曹　一　璽　一　一　昌　一　鱒　幣　幣　騨　騨 一　　一　　一　　一　　■　　鯖　　即　　靴　　需　　廟　　一　　一　　一　　圏　　一 騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轄　　需　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　隔　　鞠 檜　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　輔　　僻　　謄　　ρ　　一　　一　　一 騨　騨　　騨　　謄　　胴　　一　　一　　一　　一　　弊　　噂　　鱒　　騨　　圃
1　　　　1　　　　2 2　　2 3　　1 1　　3 4 音1存筏@：
　　　　　　　　　　　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　巴　　r　　鞘　　繍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　聯　　常　　彌
　　　1需　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　噌　　齢　　輔　　鴨　　一　　ロ　　一　　一 　1甲　　騨　　葡　　曹　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　需　　冒　　ロ　　冒　　一　　一　　噂　　騨 　1”　　層　　一　　ロ　　一　　一　　一　　陶　　脚　　尊　　扁　　一　　曹　　一　　曹 　1η　　騨　　帯　　幣　　隔　　ロ　　一　　一　　■　　一　　”　　噸　　葡　　騨 画1一「脚障常一曹一騨扁一一曽轡需■冒一｝騨廟ロー卿
2　　1 1　　2 3 1　　　　　　　2 3 膏1存在する
卿　　r　　冒　　冒　　■　　一　　曹　　一　　籍　　需　　鞠　　葡　　需　　一　　■ 唱　　脚　　噛　　”　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　申　　葡　　艀　　冊　　一　　一　　一　　一　　略 曜　　嚇　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　昌　　騨　　嶋　　靴　　酔　　胴　　一　　■ ■　　”　　騨　　糟　　桐　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　需 圃　「ρ一”鴨　一　一　「　胃　隔　一一一　幣　耀一　一　一騨躰一一凹　　　一　　一　　一　　一　　靴　　一　　冨　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”
Q　　　　1　　3　　2　　1　2 5　　1　　5 2　　§　　3　　1 2　　1　　5　310　　1 音1存じ
騨　　’　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　悸　　鞘　　顧　　冊　　一 一　　一　　噂　　哺　　騨　　稠　　冒　　一　　曹　　讐　　噌　　脚　　補　　謄　　冒　　一　　一　　■ 噌　　脚　　一　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　頼　　槻　　胃　　一　　冒 曹　　一　　暫　　η　　静　　彌　　，　　謄　　一　　■　　■　　圏　　髄　　躰 騨→ρ一一轄一冒曹暫幣扁　一　謄r翰冒冒曹一脚　幣　ロ　■一　　一　　需　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即　　卿　　桶　　扁　　冒　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　P
@　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2 音1こ口る
輔　憎　輔　齢　一　騨　隔　顧　扁　圃　圃　一　一　一　｝　轄　幣　需　脚　圃　隔　一　■　一　一　一 脚　　卵　　脚　　輔　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　哺　　観 一　　一　　一　　「　　騨　　鞘　　縣　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　轄　　需　　罷　　一　　一 一　　曹　　聯　　鞘　　騨　　冊　　需　　曹　　冒　　一　　一　　ρ　　鞠　　需　　冊 一　　一　　國　　一　　鱒　　騨　　轄　　騨　　需　　曹　　冒　　一　　一　　一 榊」一一一曹彌ロー幽曽齢一一一噂”騨一一一騨需一
1　　　　　　　2　　1　　　　12　　1　　1　　1 2　　3 2　　　　2　　1 4　　1 音；存ずる
一　一　r　”　樽　鱒　嘩　騨　脚　需　葡　一　一　一　■　鵬　一　即　一　聯　轄　需　騨　一　一　一 冒　　一　　一　　曽　　噌　　轄　　欄　　胃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　薗　　輯 襯　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　r　　ゆ　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　翰　　葡　　層 圃　　一　　一　　一　　卿　　騨　　一　　補　　曹　　一　　一　　ρ　　一　　一　　脚 層　　一　　騨　－　　一　　曽　　薗　　一　　晴　　卿　鴇　　－　　■　　曹 ＿」島＿＿＿殉鞘＿＿＿＿棒＿＿＿＿紳＿＿＿＿聯｝
27　　　16　　　18　　　30　　　36　　　20　　　1022　30　64　4111　　　33　　　58　　　29　　　2641　32　44　40103　53　　1　1ｹ・そんな
冨　　，　　一　　冒　　一　　一　　”　　騨　　胴　　騨　　棚　　騨　　冒　　一　　一 騨　　剛　　哺　　層　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　噌　　卿　　用　　曹　　一　　一　　圏　　「　　騨 瀞　　冊　　冒　　冒　　一　　圏　　一　　一　　噌　　囎　　榊　　一　　曹　　一　　曽 噂　　騨　　幕　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　騨　　静　　需 一」芦＿一一＿＿＿＿＿鞠胴＿＿＿卿一＿＿＿鱒一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　輔　　観　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　脚　　縛　　湘　　一 ?
1　　2　　1　　1　　　　1 2　　2　　2 2　　1　　2　　　　11　　2　　1　　2 6
????
1　　1　　2　　3 3　　1　　2　　1 1　　5　　1 3　　　　2　　2 5　　2 画i
η　嘩　躰　脚　輔　鱒　常　静　一　隔　一　盟　冒　一　巳　一　一　鱒　一　榊　輔　楠　帽　一　冒　一 一　　，　　一　　騨　　鴨　　”　　騨　　闘　　一　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　脚 騨　　胃　　一　　■　　一　　一　　r　　一　　卿　　開　　一　　一　　一　　昌　　鱒　　轍　　需　　一 一　　一　　圏　　幽　　曽　　一　　騨　　哺　　層　　ロ　　■　　ρ　　一　　一　　噂 冊　　層　　響　　曹　　一　　一　　墜　　脚　　卿　　齢　　冒　　冒　　曹　　一
4 4 4 4 4 幽「朔回一一聯需胴冒曹噂層扁一圏η幣謄一曹嘔學需ｹ1鑛
　　　　　　　　　3榊　　轄　　鴨　　層　　鱈　　層　　，　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　弾　　轄　　鱒　　艀　　寵　　圃　　需　　圃　　一　　一　　冒　　一 　　　3圏　　ρ　　脚　　鞠　　輔　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　脚　　轄　　隔 　　　　　3需　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　駒　　鼎　　一　　一　　冒 　3一　　曹　　嘩　　弊　　停　　胃　　稠　　一　　一　　■　　圏　　脚　　鞠　　脚　　闇 　1　　2一　　一　　，　　一　　単　　鞘　　隔　　一　　需　　一　　ロ　　一　　■　　一
画i憎朔一一一靴需冒一謄脚需冒一曽唱曜一一一唱韓”冒
2　　　　1　　1　　　　8 8　　4 1　　　　1　　　　10 9　　3 ！2 画1ダ〈ダイエー〉
一　■　一　卿　”　曽　駒　幣　需　輔　鴨　曜　冒　冒　一　一　一　一　一　昌　幽　鱒　弾　静　静　胴 一　　r　　一　　一　　一　　唱　　噸　　齢　　一　　聯　　■　　冒　　一　　一　　一 輔　　鴨　　儒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　P　　鴨　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　幣 縣　　需　　一　　曹　　一　　一　　噂　　騨　　鼎　　”　　冒　　ρ　　一　　一　　魑 噛　　酔　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　頼　　輔　　艀　　一　　一 一4鱒　需卿　一　薗脚補　圃一　■　η齢一冒　一r　悼冊冒　一　一　噛
2　　　　　　　　　2 1　　3 1　　3 1　　3 4 画將
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
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嚇一冊騨襯輔鱒””芦髄曽一一．停　　一　　幽　　一　　一　　寵　　開　　齢　　齢　　，　　■　　一 謄　　一　　脚　　静　　脚　　一　　ロ　　ロ　　冊　　鰯　　馬　　脚　　唱　　唱　　曽　　昌　　一 口　　　謄　　　盟　　　■ 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　需　　鴨　　卿　　縛　　尊　　職　　幽　　一　　凹　　曽　　一
13301第一汽　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
停　　鱒　　P 一　　一　　一　　開　　鱒　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　鴨　　輔　　卿　　”　　一　　一　　曹　　需　　鴨　　輔　　一 ■　　一　　團　　胴　　胴　　騨　　「　　■　　一　　圃　　陶　　冊　　襯　　需　　鞘　　靴　　鱒 騨　　幽　　曽　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　胃　　観　　需　　瞬　　卿　　卿　　P　　髄　　幽　　一　　層　　隔　　一　　閉　　需　　輔　　湘　　囎　　嚇　　剛　　鱒　　一　　一
隔　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幅　　一　　冒　　ロ　　隔　　一　　胴　　脚　　襯　　輔　　紳　　騨　　悸　　卿
13303第1コーナー　　　　　　　　　　磁 音　　60．058　　10 6 6
輔　　鞘　　樽 一　一　一　盟　一　輔　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　唱　一　曹　一　捌　齢　聯　冑　讐　曽　曹　胴　補　尊 讐　　一　　一　　一　　胴　　静　　齢　　噌　　鱒　　一　　隔　　一　　曹　　曹　　糟　　需　　静 齢　　鱒　　曹　　脚 一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冒　　曜　　闇　　”　　補　　鱒　　騨　　P　　幽　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　需　　輔　　胃　　扁　　補　　鞘　　“　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　幅　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　謄　　需　　層　　需　　隔　　騨
i3304第一試合　　　　　　　　　　職 音　　20．019　　10 2 2










13312 画　　　三　〇．049　　1 0 1　　一　　瞬　　需　　需　　隔　　喩　　庸 1　　　「　　曹　　一　　圃　　一　　扁　　幣　　輸　　補　　齢　　幣　　幣　　鱒　　，
精　　“　　圏 一　　一　　謄　　齢　　静　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　彌　　輔　　騨　　一　　帽　　圏　　一　　一　　冊　　需　　騨　　縛 凹　　■　　需　　鴨　　冊　　膚　　甲　　鵯　　ρ　　瞥　　腎　　■　　一　　一　　一　　胴　　需 騨　　靴　　停　　幣
13314第一不動崖グループ　　　　　　H1　企 音　　20。019　　1o 2 2
13314 画　　20．099　　12 2 　2噌　　一　　一　　曹　　雪　　一　　冊　　鴨　　鴨　　幕　　輔　　齢　　卿　　騨
脚　　髄　　一 一　　謄　　■　　鵜　　隣　　騨　　曽　　一　　一　　ロ　　ロ　　用　　”　　葡　　単　　曽　　一　　謄　　盟　　輔　　輔　　闇　　麟　　讐　　曽　　曹　　曹　　用　　胴　　嗣　　μ ■　　凹　　一　　一　　需　　輔　　脚　　鱒　　”　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　一 脚　　騨　　轄　　鯖 μ　　凹　　一　　圏　　■　　一　　謄　　需　　需　　胃　　僻　　卿　　鱒　　鱒　　聯　　髄　　一　　一　　冒　　一　　胴　　騨　　”　　輪　　葡　　噌　　一　　P　　一
13318第1園　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　1　　1　　　　　　　三 2　　　　1　　1　　の　　髄　　帽　　凹　　一　　一　　囑　　一　　一　　冒　　需　　襯　　需　　輔　　幣　　｝　　導　　騨　　鱒　　甲
騨　　一　　ロ 胴　　用　　輔　　胴　　騨　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　朝　　輔　　算　　一　　一　　一　　曹　　隔　　湘　　幣　　卿　　一 曽　　曹　　胴　　願　　輔　　脚　　鱒　　一　　一　　■　　「　　一　　曹　　謄　　曹　　一 ”
13320第1躍監督イ乍品　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 　1　　　　　　　1一一胴彌冊向胴需槻葡幣弾脚芦一曽昌一一
曽　　　一　　　一 齢齢“幽凹一一　　　　　　　　　　　　　　顧補噛一一■一寵胴騨鞘一曽一 需　　需　　騨　　簡　　鞘　　讐　　圏　　圏　　一　　一　　「　　一　　需　　需　　齢　　需　　単 “　　幽　　一　　一13321第　1　回軸距雪議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　題 音　　20．019　　1o 2 2　　冊　　静　　繭　　騨　　帯　　噂　　弊　　騨　　一　　一　　■　　一　　ロ　　■　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　隔
響　　庸　　轄 P　一　一　一　一　冊　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障　■　一　一　冒　回　偏　幕　鱒　P　凹　冒　冒　胴 幕　　幣　　墜　　巴　　一　　需　　騨　　騨　　静　　彌　　師　　噂　　聯　　一　　騨　　ρ　　一 一　　　一
13322第1回目　　　　　　　　　　磁 脅　　20．019　　i0 2 2
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曹　　曜　　葡 脚　　昌　　一　　圃　　隔　　層　　用　　輔　　輔　　彌　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　需　　需　　脚　　職　　鱒　　謄　　一　　曹　　冒　　冊　　齢　　騨　　μ　　凹　　一 胴　　胴　　脚　　輔　　，　　髄　　昌　　一　　曹　　曹　　鴨　　冊　　齢　　輔　　嚇　　陳　　榊 一　　曽　　一　　曹 圃　　冒　　刷　　需　　輔　　卿　　噌　　”　　一　　髄　　髄　　凹　　一　　一　　層　　瞬　　卿　　脚　　輔　　騨　　即　　印　　幽　　凹　　一　　謄　　需　　冒 噂　　需　　一　　輔　　静　　齢　　卿　　n　　「　　唱　　一　　一　　謄　　曹
13329隊鍵　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　1o 3 　　　　　　　　　　　　3需圃圃騨隔騨脚騨，轍r讐一曽一曹曹需需騙鴨脚騨
卿　　い　　圏 一　胴　騨　禰　幕　齢　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　一　一　一　需　糟　斡　”　■　一　一　需　楠 い　　騨　　幽　　曽　　ロ　　響　　需　　冊　　鴨　　騨　　噺　　｝　　P　　唱　　艦　　■　　一
13331ダイエー　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 　　　　　　　　　　　　2幕　　齢　　囎　　の　　芦　　髄　　一　　一　　一　　囑　　一　　冒　　曾　　爾　　襯　　願　　騨　　襯　　，　　曹　　芦　　騨　　一
■　　　一　　　一 齢　　弊　　｝　　騨　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圃　　鴨　　需　　葡　　騨　　帽　　一　　一　　需　　隔　　葡　　”　　脚 嘗曹騨嗣　湘碧　購　P一一　鴫曽一一需冊齢 轍
13332ダイエー〈球鋼嶺〉　　　　　　？1　縄 費　　　　　4　　0，039　　　　3 0 3　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　1　　　　1
13332 圏　　　　　5　　0．247　　　　4 0 3　　　　　1　　　　　　　　　　1 2　　　　2　　　　1
髄　　謄　　曹　　圃　　冊　　繭　　幣　　弊　　樺　　凹　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　需 脚　　噸　　圏　　一　　一　　唱　　謄　　隔　　謄　　棚　　胴　　補　　補　　繭　　卿　　騨　　噂　　髄　　曽凹　　　一　　　■
P3337層儒輔 謌齒ｦ凹”圃謄－輔鱒畔幽曽曹一輔榊騨”一一曹一胴需静@　　　　　　　　　　　笈1Da■eiHawks 音　　10．010　　10 1 1
1333？ 画　　　？　0．346　　2 o ユ　　　　　　　　　　　　　　6 1　　　　6
榊　　簡　　陣　　轡　　墜　　一　　軸　　幽　　一　　■　　一　　需　　冊　　騨　　静　　輔　　輔　　闘　　”　　，幣　　構　　卿 一　一　謄　隠　齢　彌　”　，　謄　唱　幽　一　一　需　齢　鞠　”　一　昌　一　一　冊　儒　輔　需　甲　一　9　一　騨　騨 齢　　脚　　曽　　一　　曽　　需　　瞬　　騨　　轄　　静　　靴　　脚　　芦　　r　　一　　幽　　曽 需　　騨　　胴　　齢 轍　　騨　　，　　一　　｝　　営　　曽　　需　　髄　　一　　冒　　需　　柳　　，　　仰　　騨　　髄　　幽　　一　　一　　■　　需
ユ3338ダイエヅト　　　　　　　　　　αユ 音　　　　　3　　0融029　　　　　2 1 1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　2
．隔　繭　一　騨　η　讐　曽　一　需　胴　隔　需　需　彌　請　静　一　轡　一　ρ　一　一　凹　一
一　　　曹　　　一 隔　　韓　　幣　　韓　　P　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　鯛　　需　　賭　　聯　　P　　昌　　櫨　　一　　旧　　胴　　齢　　停　　一 一　　圃　　瞬　　冊　　帽　　脚　　，　　芦　　讐　　幽　　嚇　　一　　胴　　胴　　一 轡
13339対応　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　7　．0零068　　　　　7 o 5　　　　2 2　　　　1　　1　　　　3凹　　一　　一　　曜　　胴　　騨　　騨　　脚　　脚　　嚇　　鵯　　騨　　芦　　唱　　一　　曽　　需　　冊　　需　　騨　　幕　　闇　　騨
齢　　齢　　鞘 一　一　一　曹　罷　冊　騨　輔　鱒　”　騨　髄　曹　一　■　闇　幕　齢　鱒　謄　一　一．隔　開　鴨　彌　一　岬　一　曹　一 幕　　補　　”　　一　　髄　　一　　謄　　一　　罰　　”　　隔　　齢　　鯖　　齢　　韓　　脚　　髄
13340対癒する　　　　　　　　　　H2 脅　　　　　3　　0響029　　　　　3 o 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　2　障　　甲　　噂　　幽　　圃　　一　　一　　嚇　　圃　　需　　冊　　鳳　　襯　　騨　　鵜　　鷲　　騨　　騨　　｝　　一　　圏
一　　　一　　　一 層　　襯　　寵　　榊　　脚　　脚　　曽　　一　　一　　隔　　一　　用　　縣　　囎　　騨　　鱒　　凹　　一　　一　　襯　　需　　欄　　齢　　脚　　一　　一　　一　　一　　旧　　榊　　” 嘗　　凹　　一　　層　　刷　　縛　　騨　　単　　鞘　　一　　一　　讐　　一　　一　　謄　　一　　■ 齢
13343体温　　　　　　　　　　　　K1 画　　6　0．296　　10 6 　　　　　　　　　　6扁　　一　　彌　　鵯　　齢　　馬　　網　　騨　　一　　一　　一　　一　　厘　　曹　　一　　需　　需　　嗣　　彌
罷　　届　　静 鱒　　β　　一　　一　　隔　　圃　　一　　冊　　齢　　辮　　脚　　傅　　一　　一　　圃　　需　　需　　轄　　騨　　，　　昌　　一　　一　　冊　　”　　騨　　需　　騨　　■　　一　　一 糟　　齢　　藤　　”　　騨　　一　　■　　ロ　　謄　　回　　一　　需　　輔　　齢　　聯　　齢　　” 帽　　　圏
13346大会　　　　　　　　　　　　　澄 青　　60．0§8　　5o 1　　　　　　　　　5 1　　3　　2
13346 画　　　1　0．049　　1 o 1 　1
A　　需　　輔　　隔　　静　　齢　　噸　　ロ　　一　　一　　一　　一　　謄　　需一　　　口　　　罰 轄　　靴　　卿　　芦　　一　　一　　一　　隔　　層　　届　　槻　　鯖　　”　　幽　　一　　一　　一　　帽　　嶺　　齢　　“　　幽　　一　　一　　ロ　　冒　　回　　輔　　静　　鱒　　凹 一　　ロ　　需　　騨　　轄　　脚　　P　　一　　凹　　一　　「　　一　　一　　需　　需　　騨　　聯 脚　　騨　　い　　一 圏　　■　　一　　髄　　一　　需　　爾　　傭　　囎　　”　　甲　　P　　幽　　一　　一　　曹　　需　　需　　縣　　鰯　　嶋　　卿　　噂
13347大門山　　　　　　　　　　　ぬ　人 膏　　10。0ユ0　　Σ o
? ?
13347 画　　　1　G．049　　1 o 1 1一卿　の　幽讐彌　謄　需　胴　隔響　扁榊需静脚轄”髄曹嘗一　ロ
曽　　　一　　　一 冊　　需　　榊　　鱒　　”　　髄　　一　　一　　一　　謄　　需　　襯　　廟　　騨　　一　　一　　一　　曹　　圃　　扁　　騨　　噌　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　幣　　幽 ■　　凹　　回　　一　　爾　　轄　　騨　　脚　　嘩　　唱　　「　　一　　一　　一　　圃　　開
i3351対角　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 　　　　2謄　　需　　冊　　湘　　障　　稿　　停　　馬　　嗣　　一　　，　　魑　　昌　　一　　厘　　■　　冒　　謄　　一　　罰　　需
扁　　補　　轍 ρ　　圏　　凹　　一　　胴　　需　　需　　静　　需　　卿　　幽　　幽　　凹　　一　　圃　　冊　　需　　楠　　導　　脚　　■　　一　　一　　盟　　扁　　騨　　齢　　卿　　幽　　一　　一 爾　　騨　　辮　　榊　　騨　　一　　曹　　曹　　一　　需　　鴨　　一　　禰　　補　　齢
13353大学　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　16　　0．155　　　　　7 0 1　　9　　4　　　　1　　1 3　11　　　　　　　1　　1
13353 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　1 2　　　　　一　　界　　卿　　補　　唱　　脚　　単　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一
一　　　冒　　　一 鞘　　轄　　甲　　昌　　昌　　一　　一　　ロ　　需　　嚇　　嚇　　静　　停　　P　　讐　　一　　冒　　擢　　鯛　　禰　　脚　　唱　　一　　一　　■　　一　　用　　柵　　榊　　騨　　一 曹　　曹　　冊　　圃　　輔　　“　　髄　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　扁　　嚇　　齢 脚
13359火学生　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 2　　　　1 1　　　　2
鯛　　榊　　， 一　　一　　曽　　一　　一　　一　　齢　　陳　　騨　　弾　　脚　　嘗　　一　　一　　冒　　冒　　鞠　　”　　縛　　唱　　一　　一　　罷　　■　　枷　　騨　　”　　一　　一　　一　　一 鰯　　寵　　脚　　幣　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　冒　　噺　　襯　　轄　　騨　　騨　　噌　　卿 圏　　　一 噸　　哺　　噌　　騨　　一　　一　　凹　　一　　圃　　胴　　閥　　一　　曜　　”
13364大ガス　　　　　　　　　　　　斑　企 罐　　20，099　　2o 2 2
冊　　需　　需　　蔚　　卿　　髄　　一　　幽　　圏　　嚇　　昌　　需　　一　　一　　一　　冊　　騨　　幣　　騨　　聯　　尊　　脚　　髄単　　，　　一 冒　一　一　願　繭　轄　”　P　一　一　一　一　一　縣　轄　鱒　一　凹　一　一　一　騨　榊　騨　”　一　一　一　團　輔　齢 m　　髄　　一　　一　　一
13370大歓迎　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 　　　2需嚇卿　【P一　一　一　一　嚇　圃　需騨需襯韓齢幣一騨嘗嘗一
刀　　　一　　　一 冒　　層　　襯　　｝　　鞘　　騨　　曽　　一　　一　　ロ　　胴　　用　　願　　瀞　　一　　，　　帽　　一　　一　　一　　騨　　噛　　騨　　昌　　噛　　一　　一　　胴　　静　　轄　　騨 一　　■　　曹　　一　　冊　　舶　　障　　“　　μ　　口　　一 憶
13375代議旗　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　5o 5 1　　　　1　　　　　　　3　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　亀　　一　　冒　　9　　鴨　　網　　輔　　轄　　辮　　騨　　髄　　昌　　曽　　一
曽　　　一　　　一 一　　輔　　脚　　榊　　”　　騨　　昌　　曹　　一　　圃　　隔　　胴　　闇　　隣　　幕　　騨　　一　　一　　一　　冒　　襯　　囎　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　幣　　一 一　　■　　一　　一　　冊　　卿　　一　　鱒　　鱒　　卿　　「　　一　　一　　一 轡

























































曜　日 時貸帯 番組の長さ 携聴率 勇　女　他
月　火　水　木　金　土　日 o～　6～　12～　鰺～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～L1～3．7～8，0～100テロッフフリッフ舶卜　錦 醐見出し
2　　　　　　　1　　3　　1 1　　1　　2　　31　　1　　2　　　　3 1　　4　　2 6　　1 音譜一〈副〉
一」薗r噺需　齢　一　補　需　”　齢　鴨　”　齢　層　一　一　曽　一　噌　噂　　圏　曽　一　魑　鱒　辱　補　冊　需 騨　　冒　　冒　　曽　　■　　髄　　髄　　一　　ψ　　幕　　椿　　一　　曹　　一　　曽 ．　嘩　　騨　　脚　　鴨　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　讐　　鵯　　騨　　一　　ロ　　一 一　　■　　圏　　幽　　一　　一　　脚　　鴨 騨　　静　　一　　曹　　曽　　疇　　扁　　謄
2 1　　1 2 2 2 　1謔P第一勧銀
＿」騨紳＿＿脚隔＿＿＿＿＿＿脚需＿＿＿r噺＿＿冊　需　冊　冊　曜　曜　冊　扁　需　謄　一　一　一　噂　幣　需　鼎　噸　鱒　甲　弾　庸　脚　一　隔　ロ 一　　一　　一　　騨　　輯　　躰　　幣　　輔　　一　　冊　　一　　一　　一　　曽　　m 輔　　冊　　需　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　聯　　騨 胴　　　一　　　一　　　嘗 弾　　卿　　幣　　圃　　ロ　　ロ　　一　　一　　鞠　　弊　　幣　　轄　　冊　　冊 ?
2 1　　1 2 2 2 画嘩第一汽
rJ扁＿＿鱒噛＿＿一疇＿
需　　冒　　圃　　一　　冒　　騨　　一　　冒　　謄　　一　　一　　瞥　　嚇　　扁　　隔　　一　　■　　隔　　嚇　　輔　　需　　一　　糟　－　　－　　一 曽　　一　　笥　　聯　　鳳　　鴇　　盟　　冊　　，　　唱　　覧　　魅　　等　　幣　　緊 賢　　唱　　賢　　唱　　鵬　豊　r　　鵯　　輔　　精　　　　　　　　　　　　舶 唱　　一　　■　　幽　　一　　尊 扁　　刷　　“　　曹　　一　　曹　　墜　　轍　　輔　　輔　　需　　冊　　冒　　冒 　　　　　　　　　　　　髄c6 6 6 6 6一　　一　　曽　　「　　脚　　”　　胃　　扁　　一　　一　　一　　一　　曽














@1 1 f 一　「「騨需一嘗”騨一　一　「　騨■一　圏　幣冊翻　■　一　嘩一一
?????
1 1 1 1 1　　晴　　聯　　障　　“　　胴　　用　　冒　　■ 團1旧観圃囲一卿脚需一騨鯖胴
一　r　唱　一　ロ　一　冊　謄　謄　冒　冒　■　幽　噌　卿　需　冊　輔　”　幣　需　扁　暫　一　一　一 一　　唱　　幽　　需　　鴨　　需　　需　　謄　　一　　一　　一　　　嘗　　唱　　鱗　　脚 用　　冒　　■　　曹　　一　　卿　　鱒　　齢　　卿　　冊　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　縛　　轄　　一 胴　　　一　　　■　　　一 謄　　　一　　　凹
2 2 2 2 2 膏；第一不動産グループ
@：
2 2 2 　2馴　　輔　　鴨　　一 　2巳　　唱　　，　　魑　　一　　欄　　¶　　鴨　　“　　賢　　一　　■　　一　　「 團1
?v＿＿＿｝＿＿＿り輔＿＿噂　騨　幽　一　一　一　一　一　一　一　髄　轄　廓　”　冒　冒　一　一　一　闇　－　曹　－　一　曹　幽 辱　　齢　縣　需　　一　　一　　曹　　一　　一　讐　笥　　準　縛　　縣　需 唱　豊　　臨　箪　瞥　噺　棚　　暫　　■　　唱　　一　　魑　讐　耶　　β 　　　　　　　　　　　　騨|1　　　　　　　2　　　　1 1　　　　3 1　　3 2　　1　　1 3　　　　1 音匹第1回偏」一一＿需＿一＿”＿＿＿陶
一　　■　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　圏　　一　　唱　　｝　　m　　需　　回　　一　　一　　一　　需　　需　　冒　　冒　　ロ　　曽　　髄　　一 P　　脚　　”　　瞬　　圃　　一　　一　　■　　り　　幽　　凹　　學　　縛　　囎　　謄 冒　　曽　　一　　鱒　　齢　　幣　　願　　冊　　冒　　曹　　一　　　　　　　　　　“ 辱　　静　　隔　　卿　　回　　冒　　曹　　一　　一　　｝ 1
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1　　　曜　　幣　　闇 　2一　　■　　，　　幽　　一　　縛　　隔　　胃　　需　　曹　　一　　一　　曽　　讐
一　　一　　一　　一　　冒　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　噂　　幣　需　　胴　　冒 墜　　幣　　騨　　静 一　　一　　■　　一　　嚇　　”　　需　　需　　胴　　ロ　　　　　　　　　　　　㎡ 冊騨hー幽騨冊曹■齢齢隔一噂¶層一嘗讐騨”圃一聯2 2 2 2 2　　　　ロ　　　一　　　■　　　一 奮節1園帝国議会
需　一　冒　ロ　一　r　ロ　一　一　曹　暫　一　η　轄　卿　一　扁　需　幣　扁　齢　謄　冒　ロ　一　一 一　　騨　　弾　　騨　　哺　　胴　　ロ　　ロ　　，　　一　　一　　幽　　騨　　即　　幣 曹　　冒　　曹　　一　　η　　甲　　鴨　　鴇　　需　　曹　　一　　　　　　　　　　輔 曽胴k用需圏靴隔胴ロー鞠需一圏騨2 2 2 2　”　　噂　　轄 　2”　　一　　一　　一　　■　　瞥　　噸　　騨　　鴨　　”　　冊　　謄　　一　　曹 音；第1十目
冊　　一　　”　　一　　用　　曜　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　聯　　幣　　轄 冒　　一　　　謄　　曽　　幽　　噂 隠　　層　　一　　■　　一　　髄　　印　　騨　　齢　　卿　　　　　　　　　　　　岬 脚　嘘輔　冊　曹　鵯　囎　膠　一　「　卿　彌　一　曹　一　騨　朧　一　一　幽　尊　騨　一　圏
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1
?????
1 1 1 1 1　　　一　　一　　一　　一　　｝　　願　　需 画1冒」一一脚■冒幽｝嗣一圏魅一隔ロ幽辱輔響曹圏r扁
r　　η　　一　　｝　　脚　　一　　噂　　一　　瞥　　弊　　噌　　輔　　齢　　一　　ロ　　一　　一 ロ　　一　　一　　昌　　一　　囎　　囎　　　齢　　弼　　一　　曹 瞠　　甲　　即　　脚　　需　　一　　一　　一　　一　　曽 ψ
3 3 3 3 3 膏1隊興
輔」＿＿＿鞘＿＿一r鞠＿ロ幽鯖＿＿＿幽卿輔＿＿＿－　■　　＿　　一　　一　　，　　唱　　－　　豊　　巳　　臨　　魅　躰　補　¶　　胴　　一 鱒　　輔　　幕　　彌 冒　　曹　　一　　墜　　噛　　｝　　棚　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　煎 需　　　腎　　　胴 一　　曽　　’　　甲　　噌　　騨　　癩　　冊　　，　　冒　　一　　一　　一　　一
2 1　　1 2 2 2 　一諡夋_イエー
＿」幣幣＿＿＿噂＿一＿r紳＿＿＿糊　　鞠　　癩　　閉　　胃　　一　　冒　　“　　一　　冊　　冒　　冒　　一　　幽　　鱒　　幣　　縛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 冒　　厘　　一　　鱒　　嚇　　卿　　騨　　需　　一　　ロ　　ロ　　一　　曽　　幽　　髄 補　　謄　　隔　　ロ　　一　　一　　髄　　噂　　韓　　彌 用　　　罷　　　冒 1
1　　3 4 2　　1　　1 1　　3 2　　2
1　　3　　　　　　　　　　　　1 2　　　　3 2　　2　　1 1　　　　　4 4　　1　　　　　一　　　一　　　圏 醐i
隔　　層　　冊　　罷　　一　　r　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　■　　噂　　轄　　縣　　需　　一 即　　鼎　　用　　隔　　ロ　　冒　　一　　曽　　一　　幽　　弊　　騨　　鞠 一　　一　　■　　一　　「　　尊　　輔　　騨　　冊　　一 幣、冊冊一岸幣隔層一一騨扁冒嘗一躰需一一一弊隔冊
1 1 1 1 1
????????
1　　　　　　　　　　　　　　6 6　　1 1　　6 7 7 配　　　　　“　　縣　　冊　　一　　魑
謄　　罷　　一　　一　　一　　一　　曹　　■　　謄　　一　　一　　脚　　隔　　冊　　冨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夢 騨　　層　　瞬　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　陶　　騨　　停　　隔　　冊　　一 一　　一　　瞥　　鱒　　m　　脚　　冒　　一　　冒　　曹　　　　　　　　　　　　“ 嘘
3 2　　　　1 1　　　　　　　　　2 2　　　　1 3 剖ダイエット
噂畔席静脚嘗陶　剛静，　薗陶　幣冊曹髄　幽　幣騨，曹髄¶扁噂　　一　　轄　　輔　　扁　　ボ　　扁　　用　　”　　回　　一　　一　　一　　昌　　尊　　騨　　幣 一　　　幽　　　圏　　　讐 需　　冒　　冒　　曹　　冒　　幽　　墜　　噌　　” 用　　　冒　　　一
2　　2　　　　1　　2 1　　3　　　　32　　2　　2　　1 1　　2　　2　　2 7 膏1子守
擢」一一｝層冒曹一甲扁曹一騨鞠騨罰曹髄臼湘圃一曽一　　一　　＿　　曽　　一　　”　　一　　騨　　印　　脚　　騨　　刷　　謄　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 り　　　　　　　　　　冊　　冒　　冒 一　　嘗　　齢　　卿　　冑　　謄 ψ　　扁　　騨　　圃　　一　　■　　ロ　　一　　一　　鱒　　甲　　囎
1　　　　　1　　1 2　　1 3 2　　1 2　　1 音1対癒する
尊」一＿＿＿障需＿r＿嘩＿＿＿＿＿脚囲一一＿弊輔”　　鱒　　輔　　騨　　騨　　r　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　瞠　　噌　　鱒　　鼎　　卿 一　　幽　　卿　　鱒 一　　冒　　一　　一　　幽　　一　　騨　　轄　　需　　騨　　　　　　　　　　　　甲 一　　　一　　　圏
6 6 6 6 6 　昨諱E体温
＿」＿＿甲＿＿＿一ヴ＿＿＿＿｝＿＿＿＿脚”＿＿一曹　　一　　凹　　幽　　幽　　暫　　轡　　脚　　縛　　需　　曜　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 岬　　　　　　　　　　曹　　一　　冒 昌　　騨　　静　　彌　　隔　　隔 ψ　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　蝉　　鞘　　鵜　　扁 1
2　　　　　　　　　3　　玉 2　　2　　2 1　　　　3　　2 2　　1　　3 薮　　1 膏・大会
@：
1 1 1 1 1　　　　馴　　”　　一　　湘 画1
圃　　曹　　一　　圏　　鱈　　齢　　申　　噛　　需　　需　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 留　　　　　　　　　　一　　一　　冒 墜　　一　　齢　　需　　隔　　冒　　■ 静 一、薗凹噂騨■髄卿”謄冒■階齢需一曹髄噌湘層一■
1 1 1 1 1
?「?????
1 1 1 1 1 画1
ロ　　一　　■　　瞥　　嘔　　炉　　鴨　　卿　　酔　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　幽　　一　　曽　　一　　一 嗣　　　　　　　　　　一　　冒　　■ 噌　　尋　　冊　　扁　　需　　一　　幽　　圏　　髄 等　　　　　　　　　　謄鵯　一　圃　■　瞥　冑　冊　一　一　一　噌　瀞　闇　ロ　圏　幽
2 2 2 2 2 音1対角
騨　　襯　　冊　　曹　　一　　，　　一　　髄　　髄　　鵯　　，　　齢　　冊　　冊　　扁　　一　　冒　　曜　　用　　扁　　謄　　ロ　　一　　■　　一　　幽 鱒　　ρ　　需　　冊　　一　　曹　　曹　　一　　響　　髄　　墜　　η　　輔　　静　　需 一　　　幽　　　一 一　　一　　圏　　一　　髄　　一 胴磯一一圏噸冊曹一”噂需一曽髄鱒”胴一曽髄噂”需
1　　　　1　　2　　　　10　　21　　2　10　　3 13　　　　1　　211　　1　　2　　2 9　　7 音；大学
1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2　　　　　　繭
画i＿」＿＿＿＿ロ■＿齪闇＿一＿m鳳隔一＿噸騨＿＿＿
冒　　曹　　一　　曹　　一　　r　　阜　　鱒　　輔　　齢　　瞬　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　「　　即　　即 需　　一　　需　　一　　曹　　曹　　曽　　嘗　　一　　一　　尊　　静　　齢　　閥　　一 一　　「　　韓　　幣　　刷　　罷 瞬
1　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　2 1　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 　酢p・大学生?
轡　　鱒　　需　　扁　　一　　一　　一　　一　　讐　　幽　　騨　　輔　　｝　　一　　輔　　一　　騨　　騨　　刷　　哺 幽　　騨　　卿 一　　曹　　一　　曽　　r　　騨　　彌　　謄　　閉　　　　　　　　　　　　　　　砂 　　　　一　　一　　聯　　幣　　騨　　曹　　髄　　尊　　柵　　冒　　一　　嘗　　鯖　　幣　　需P
2 1　　1 2 2 2 画1大ガス
8
冒　曹　鱒　榊　補　曜　一　冒　冒　一　瞠　”　鱒　噛　鱒　嚇　騨　騨　脚　騨　弾　齢　需　囲　ロ　ロ 幣　　脚　　圃　　一　　一　　一　　一 　　　”　　騨　　一　　髄　　噂　　扁　　層　　一　　一　　噛　　幣　　謄　　暫　　一　　髄　　噂
2 2 2 2 1　　1 音・大隠逓　匿
弼　一　一　凹　幽　ψ　一　一　謄　冒　冒　一　匿　曽　一　｝　P　曽　瞠　一　唱 ■　　　冒　　　一 一　　”　　鞘　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　聯 一　　　ロ　　　ロ　　　圏 脚　　縛　　瞬 、　　　　　　　　’一曹嘗一噛需冒幽陶彌隔一一一
2　　　　1　　1　　1 2　　　　　　　3　　　鵯　　轄　　帰　　騨　　一　　一 3　　2 1　　1　　　　3 5 音匹代議士　1
冊　　艀　　一　　冒　　一　　響　　騨　　鴨　　輔　　圃　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　幽　　■　　脚　　騨 曽　　謄　　障　　幣　　曜　　罷 砂 「　　　　　　　　　　“一圃圏一噺彌一曹髄騨扁謄ロ暫





























































本縫 CM 番総のジャンル チャンネル
全脳 出現 駐霧・　讐譲　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス誤 HHK　　潤HK　　鍵本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレビ
番号 見毘し　　　　　　　　　騒網注紀 曲淵度数　比串　　標本 覆　這　　　轄養　　　実用　　響　楽　　ティ僻　　　り一　　　傾ツ　　そ②飽 琶台　　　敦茸　　テレヒ　　γ8S　　テレヒ　　朝旨　　濃奈
13382対局者　　　　　　　　　　　K1 画　　20。099　　10 2 2
ρ　一　一　罷　鰯　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　騨　一　冒　需　繭　脚　「　一　一　輔　騨　一　一 胴　　噂　　一　　一　　一　　齢　　帽　　圏　　一　　■　　罷　　嚇　　齢　　顧　　一　　圏　　一 層　　鰯　　鞘　　僻 一　　一　　曹　　盟　　隔　　隔　　麟　　■　　圏　　一　　一　　隔　　襯　　，　　一　　噛　　一　　冊　　騨　　齢　　脚　　一　　一　　■　　噌　　囲　　顧　　鵯　　｝　　一 ■　　冒　　儒　　鴨　　脚　　騨　　，　　■　　一　　冒　　珊　　嚇　　輪　　隔　　幣　　鱒　　卿　　一　　一　　曹　　■　　一　　轍　　韓　鵯　　一一　　一　　隔
P3387代金　　　　　　　　　　　　K1 資　　玉0．010　　10 1 1
13387 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　1
静　　轡　　圏 一　儒　脚　一　冒　冒　層　需　μ　一　一　一　需　需　騨　備　一　層　胴　彌　輔　謄　一　帽　剛　騨　μ　一　冒　冊　齢 一　　「　　一　　幣　　一　　一　　ロ　　鰯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　襯　　需　　轄 一　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　P　　■　　一　　一　　圃　　輔　　噌　　P　　昌　　一　　一　　－　　鞠　　騨　　口　　■　　一　　曹　　冊　　需　　鱒　　い　　噛　　一　　■　　冒　　需　　楠 卿　　幽　　一　　「　　一　　需　　一　　繭　　繭　　P　　巳　　一　　R　　一　　冒　　冒　　鴨　　”　　帯　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　嚇
13389上高鉄　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　10 2 2
謄　　脚　　騨 一　回　輔　弾　”　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胸　騨　一　一　一　紳　脚　，　一　鴫　需　静　一　一　圃　騨 謄　　一　　曹　　胴　　繭　　唱　　一　　一　　曜　　襯　　弾　　一　　一　　一　　隔　　胴　　齢 騨　　昌　　■　　一 需葡一曽嘗一一爾躰静脚曽一隔刷鞘脚一墜曽曹闇彌即幅凹■一ロ需 需　　騨　　甲　　嚇　　曽　　一　　一　　一　　隔　　｝　　9　　■　　唱　　一　　■　　一　　一　　冒　　冊　　麟　　P　　一　　一　　一　　一　　需13391大群　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　10．010　　10 1 1
13391 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　一 卿　卿　一　一　隔　齢　嫡　一　一　一　爾　齢　卿　ρ　幽　亀　一　扁　禰　P　一　曹　■　餉　鞄　昌　一　一　鞠　一　一 需　　帆　　鱒　　一　　一　　胴　　嶋　　騨　　μ　　一　　一　　圃　　扁　　需　　騨　　｝　　一 一　　一　　扁　　騨 謄　　一　　曹　　一　　需　　扁　　卿　　縛　　一　　一　　需　　冊　　輌　　｝　　一　　魑　　■　　一　　胴　　齢　　嚇　　一　　一　　曹　　噛　　瞬　　襯　　脚　　騨　　の 嘗　　曹　　一　　隔　　，　　簡　　鱒　　一　　■　　一　　冊　　一　　「　　一　　精　　齢　　帯　　「　　凹　　一　　謄　　胃　　輔　　鞠　　騨　　墜
13335対決　　　　　　　　　　　　κ1 脅　　　　　4　　0、039　　　　　4 o ユ　　玉　　　　　1　　1 2　　1　　　　　　　工
騨　　騨　　一 儒　輪　卿　一　一　一　隔　脚　一　一　一　一　儒　輔　僻　鞠　一　一　嚇　麟　甲　一　一　囲　恥　騨　昌　ロ　團　補　韓 一　　扁　　静　　齢　　一　　一　　圃　　齢　　鱒　　昂　　曽　　圏　　一　　隔　　隔　　囎　　階 一　　一　　冒　　隔 僻　　芦　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　繭　　唱　　一　　曹　　冒　　冒　　脚　　韓　　撃　　一　　一　　曹　　一　　”　　噌　　脚　　曹　　「　　一　　隔　　－　　網　　幣 P　　一　　曹　　隔　　曹　　冊　　静　　闇　　韓　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　曜　　一　　一　　一　　回　　謄　　鴇　　脚
13408耕抗する　　　　　　　　　　耽 蜜　　10．Oio　　10 1 1
13408 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
■　　嚇　　一 曹　盟　齢　騨　一　一　輻　響　榊　騨　一　一　冒　一　獅　殉　鱒　一　需　嚇　轄　騨　P　一　隔　輔　鞘　幽　一　團　騨 魑　　「　　一　　刷　　顧　　圏　　■　　冒　　需　　嚇　　卿　　脚　　一　　■　　■　　一　　偏 騨　　ρ　　曽　　曹 需　　鴨　　韓　　鱒　　一　　凹　　一　　隔　　補　　轄　　脚　　一　　一　　曹　　冒　　愉　　齢　　麟　　一　　■　　需　　一　　脚　　導　　隔　　一　　一　　一　　一　　用 騨　　轄　　職　　n　　凹　　一　　一　　一　　輔　　顧　　墜　　一　　唱　　唱　　一　　一　　一　　隔　　圃　　夢　　一　　髄　　曽　　曹　　謄　　騨
134ユ。大貯渤　　　　　　　　　　　x1 画　　20．099　　ユo 2 2
葡　　精　　μ ロ　葡　榊　，　一　冒　幅　騨　騨　一　一　一　一　騨　彌　脚　ρ　一　冒　桶　鴨　μ　嘗　一　一　鞠　鱒　圏　一　謄　粥 幽　　一　　一　　冊　　騨　　曽　　一　　胴　　胴　　鰯　　，　　弊　　一　　■　　一　　ロ　　扁 騨　　一　　一　　一 回　　襯　　単　　一　　芦　　一　　曹　　盟　　嚇　　繭　　卿　　一　　一　　一　　爾　　辱　　囎　　鵯　　ρ　　一　　ロ　　胴　　齢　　幣　　暗　　卿　　一　　一　　一　　需 輔鵯卿職鵬一一一騨轄髄曹n曽曹曹一冊静鱒鱒，一■曹需13413太鼓判トキメキおちゃめ組　　　　斑　　題 画　　20．099　　10 2 2
齢　　卿　　一 鴨　需　騨　一　一　一　輔　”　一　一　一　盟　輔　葡　｝　軸　一　一　酔　騨　騨　一　一　扁　爆　脚　一　一　一　需　弾 一　　隔　　扁　　繭　　一　　ロ　　層　　静　　麟　　弊　　脚　　一　　曹　　一　　盟　瀞　　騨 凹　　　一　　　一　　　需 騨　　n　　”　　一　　一　　一　　需　　襯　　葡　　脚　　圏　　一　　謄　　盟　　需　　，　　脚　　髄　　一　　一　　爾　　隔　　轄　　聯　　幅　　曹　　曹　　冊　　届　　卿 弊　　鱒　　一　　隔　　■　　一　　冊　　補　　鞘　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　曾　　襯　　，　　昌　　一　　一　　一　　圃　　需　　襯
13414ダイコン　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 3　　　　　　　　　1
13414 画　　10，049　　三o 1 1
一　　謄　　鵯 r　一　圃　願　”　”　唱　一　嚇　彌　騨　β　凹　一　一　隔　葡　騨　P　一　謄　齢　構　一　「　一　胴　鰯　駒　醤　一 騨　　n　　一　　一　　一　　幣　　脚　　一　　一　　■　　冒　　静　　舶　　脚　　一　　圏　　層 一　　脚　　鞘　　騨 ■　扁　用　鞘　幣　噌　顧　昌　一　冊　胴　鵯　脚　幽　■　噛　胴　冊　卿　一　芦　一　一　需　嚇　幕　翰　鱒　帽　■ ロ　　冊　　需　　嘱　　弊　　顧　　一　　■　　一　　隔　　鼎　　柵　　湘　　騨　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　冒　　脚　　鰯　　障　　，　　讐　　一
13420泰山　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　10．併0　　1 o 1 1
13420 画　　　10．049　　1o 1 1
彌　　階　　一 騨　”　隣　一　一　曹　冒　齢　騨　圏　一　一　胴　隔　弊　幅　一　一　冒　鞘　卿　一　一　冊　、　”　芦　一　圃　翻　葡 曽「一湘”一■冒噺需鞘凹一■冊観轄 P　　一　　曹　　曹 幕　　膚　　芦　　凹　　一　　一　　囲　　輔　　聯　　鱒　　凹　　一　　曹　　一　　願　　噌　　甲　　一　　一　　曹　　一　　需　　騨　　胃　　旧　　■　　ロ　　糟　　鴨　　辮 騨唱一「一團需嚇騨昌一一隔一圃刷需艀鱒曽曹曹一弼幕繭1342i第3位　　　　　　　　　　　組 費　　20．019　　2G 2 2
離　　昌　　ロ 需　騨　圏　一　隔　儒　榊　騨　一　一　需　嚇　藤　即　一　亀　一　胴　臓　昌　一　一　一　襯　恥　昌　一　盟　需　騨　髄 層儒輔騨嘗需扁彌脚P曽一一隔輔囎脚 冒　　一　　層　　輔 鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　算　　唱　　一　　一　　■　　輔　　需　　騨　　周　　一　　一　　曹　　冊　　瞬　　鼻　　騨　　一　　竜　　圃　　隔　　補　　糊　　， 謄　一　需　隔　爾　騨　轍　η　一　一　一　一　一　一　輔　静　弊　闇　凹　ロ　回　需　璽　脚　噛　μ13423第3回　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　10 2 2
13423 画　　　ユ　o．〔｝49　　1 o 1 1
冊　　鞘　　願 一　一　稀　甲　騨　冒　層　需　膚　騨　一　一　謄　柵　需　殉　騨　一　胴　偏　鞘　騨　圏　冒　鞠　僻　聯　一　一　■　齢 曹　　職　　胴　　刷　　闘　　”　　■　　冒　　“　　鴨　　齢　　脚　　畠　　一　　一　　一　　騨 騨　　胃　　一　　一 柵　　輪　　韓　　唱　　凹　　昌　　一　　冊　　齢　　【　　r　　一　　一　　曹　　層　　楠　　鱒　　騨　　墜　　一　　一　　層　　襯　　韓　　噂　　昌　　一　　冒　　一　　噛 齢韓唱鴫一一需騨鵜鞠昌一唱一ロー冒需襯，曽曽一曹圃齢
13425第3交響麹　　　　　　　　　K1 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　　曹　　　一 鱒　騨　一　一　回　補　噌　一　一　冒　需　騨　辮　一　一　｝　一　捌　聯　謄　一　冒　層　榊　鞠　一　一　扁　需　騨　■ 需　　鴨　　幣　　ρ　　一　　需　　輪　　僻　　，　　讐　　一　　一　　一　　卿　　舶　　，　　一 一　　ロ　　擢　　願 P　　昌　　一　　需　　冊　　鴨　　嚇　　一　　昌　　一　　曹　　一　　襯　　輔　　轍　　暢　　凹　　曹　　冒　　冊　　鱒　　御　　脚　　謄　　「　　一　　卿　　輔　　囎　　律 一　　9　　曹　　嚇　　騨　　闇　　鱒　　”　　一　　曹　　需　　胴　　胴　　騨　　輔　　隔　　鯖　　鱒　　一　　一　　瞬　　需　　隔　　鞠　　導　　“
13427泰山刻石　　　　　　　　　　K1 智　　20．019　　10 2 2
隔　　葡　　静 一　　一　　繭　　囎　　，　　一　　層　　謄　　椿　縣　　一　　一　　一　　一　　輔　　噺　　脚　　嘗　　一　　一　　襯　　榊　　巴　　一　　駅　　冊　　縣　　｝　　一　　ロ　　開 ”　　唱　　曹　　層　　騨　　芦　　一　　一　　隔　　胴　　鴨　　瀞　　騨　　昌　　一　　一　　謄 舶　　“　　脚　　一 隔胴瞬噌P一曽一槻鞠脚，■曹需届需鴨単一一一鴨需、齢■一謄冒 圃　　補　　“　　隔　　嘗　　一　　曹　　胴　　需　　騨　　一　　一　　m　　嘗　　曽　　一　　曹　　一　　需　　鞘　　n　　「　　圏　　一　　一　　冊
13428大惨事　　　　　　　　　　　額 膏　　20、019　　1o 2 2
13428 画　　　10．049　　10 1 1
一　　■　　層 騨　一　冒　翻　隔　構　圏　一　一　層　楠　翰　髄　一　冒　｝　胴　幕　一　一　冒　侑　縣　一　「　謄　一　隔　脚　ρ　層 脚　　鳳　　弾　　凹　　需　　齢　　卿　　騨　　一　　曽　　曹　　一　　哺　　鞘　　一　　一　　一 価　　需　　需　　聯 昌　　■　　冒　　爾　　需　　幣　　麟　　唱　　一　　需　　需　　騨　　騨　　鱒　　卿　　・　　圃　　一　　寵　　騨　　，　　一　　一　　冒　　殖　　胴　　闇　　鵯　　一　　昌 一　　需　　扁　　輪　　彌　　職　　一　　一　　一　　隔　　幡　　葡　　輔　　鞘　　卿　　r　　圏　　一　　一　　需　　襯　　騨　　襯　　”　　讐　　一
13429第三肴　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　10 2 2
騨　　簡　　騨 一　需　轍　“　，　一　層　需　常　轡　脚　一　圃　騨　齢　嚇　P　一　冒　輔　輔　償　一　曹　馬　需　襯　一　一　胴　隔 P　　嘱　　一　　需　　請　　讐　　一　　需　　開　　棚　　輔　　俸　　騨　　一　　一　　圃　　輪 購　　俸　　■　　一 隔　　繭　　膚　　鞠　　一　　9　　曹　　罰　　襯　　幣　　鱒　　圏　　一　　一　　冊　　鵯　　幣　　脚　　一　　一　　一　　嘱　　需　　噌　　噺　　騨　　一　　一　　需　刷 瞬　　騨　　胃　　一　　幽　　一　　需　　曜　　隔　　騨　　一　　凹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　騨　　齢　　ロ　　一　　圏　　ロ　　隔　　層　　需
13438第黛野球都　　　　　　　　組　総 膏　　2．O．019　＝1o 2 2
騨　　一　　一 榊　脚　一　一　回　胴　”　P　一　一　盟　隔　需　騨　P　幅　一　扁　輌　昌　一　謄　冒　糟　欄　帽　一　騨　隔　一　騨 需　　隔　　輔　　”　　一　　曜　　需　　齢　　幣　　蝉　　凹　　ロ　　需　　冊　　騨　　齢　　一 一　　一　　一　　需 韓　　芦　　圏　　一　　胴　　刷　　齢　　一　　一　　■　　一　　鼎　　尉　　精　　”　　讐　　昌　　一　　謄　　需　　胴　　脚　　脚　　一　　層　　層　　襯　　輔　　轄　　鱒 唱昌胴r輔鴨噌一嘗冒冊需桶脚紳粛脚謄曽一冊需静靴聯一
13439大仁　　　　　　　　　　　　K3 音　　280。272　215 2　　　1　　　11　　　1　　　8　　　4　　　　1 7　　3　　2　　3　　7　　3　　3
圃　　陶　　輯 一　　一　　冒　　襯　　一　　μ　　噛　　一　　刷　　囎　　騨　　一　　層　　ロ　　需　　鮪　　聯　　讐　　需　　一　　噛　　舶　　騨　　圏　　嚇　　盟　　脈　　脚　　騨　　一　　冒 網　　n　　幽　　一　　騨　　轍　　脚　　一　　一　　曹　　一　　順　　”　　脚　　一　　一　　曹 葡　　葡　　騨　　，
曹　　一　　廟　　鵜　　騨　　騨　　一　　一　　一　　嗣　　庸　　需　　”　　昌　　一　　層　　胴　　隔　　轄　　鞘　　一　　一　　隔　　罰　　、　　脚　　“　　圏　　一　　一 需　　需　　齢　　軋　　r　　一　　一　　需　　欄　　帯　　騨　　脚　　噌　　r　　凹　　一　　一　　回　　胴　　辮　　，　　一　　一　　一　　曹　　曹
13443大した　　　　　　　　　　　　駁3 音　　　　　13　　0．126　　　　10 0 2　　1　4　　　　2　　2　　2 2　　1　　2　　　　2　　2　　4
輯　　騨　　一 ■　轄　P　謄　一　胴　脚　輔　一　一　一　爾　静　齢　騨　嚇　冒　冒　僻　騨　昌　一　一　層　卿　脚　一　一　一　輔　鼻 一　　一　　冊　　柳　　脚　　曹　　一　　謄　　胴　　聯　　”　　謄　　一　　一　　囲　　稠　　輔 一　　一　　一　　一 補　　一　　傅　　一　　一　　ロ　　罰　　騨　　，　　一　　一　　ロ　　一　　爾　　隔　　幣　　四　　髄　　一　　一　　隔　　鵯　　聯　　”　　嚇　　一　　一　　一　　篇　　隔 脚　　一　　一　　一　　罰　　隔　　彌　　脚　　鱒　　一　　帽　　一　　一　　一　　需　　輔　　齢　　麟　　μ　　一　　一　　胴　　朝　　輸　　鴨　　聯
13449野卑　　　　　　　　　　　　x1 膏　　40．039　．1o 4 4
ロ　　糟　　酔 鱒　■　曹　扁　隔　弊　魑　一　胴　需　需　脚　P　一　冒　噌　輔　旧　”　一　需　需　聯　一　一　一　一　彌　帯　騨　曹 補　　嘱　　一　　凹　　一　　願　　隠　　｝　　一　　圏　　一　　一　　騨　　齢　　騨　　騨　　一 一　　一　　静　　情 幽　　曹　　盟　　騨　　静　　膚　　鱒　　P　　一　　圃　　胴　　齢　　騨　　脚　　嘗　　一　　一　　閉　　騨　　齢　　芦　　幽　　曹　　胴　　噌　　脚　　鞘　　，　　一　　一 曹　　闇　　柳　　禍　　騨　　一　　曽　　一　　一　　”　　韓　　尊　　幣　　単　　轡　　階　　嘗　　曹　　曹　　嚇　　輔　　弊　　顧　　唱　　凹　　圏
13喋52大衆　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
静　　脚　　一 一　輔　備　，　一　曹　層　齢　騨　脚　一　一　一　扁　稀　幣　一　一　曜　轄　｝　一　昌　需　一　輔　”　一　一　冒　顯 営　　昌　　一　　胴　　齢　　唱　　幽　　一　　曹　　盟　　齢　　馴　　一　　一　　冒　　冒　　需 葡　　脚　　”　　一 冒　　襯　　辮　　辮　　芦　　謄　　一　　謄　　需　　輔　　帯　　幽　　一　　■　　層　　胴　　繭　　齢　　騨　　曽　　一　　需　　卿　　需　　噛　　P　　一　　ロ　　胴　　輔 庸　　轄　　唱　　職　　一　　一　　瞬　　願　　廟　　P　　幽　　一　　一　　一　　冒　　捌　　隔　　轄　　卿　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　轄
13453体璽　　　　　　　　　　　　冠1 齋　　　　　4　　0．039　　　　4 o 2　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　2　　　　1




一　　嚇　　鞘 層　　一　　槻　　轄　　”　　ρ　　■　　一　　襯　　辮　　騨　　一　　9　　冒　　冊　　輪　　騨　　P　　一　　一　　騨　　艀　　欝　　一　　嚇　　一　　齢　鼻　　P　　一　　曹 曄　　縣　　一　　一　　冒　　騨　　鞘　　卿　　一　　一　　圃　　冊　　幕　　噛　　ρ　　■　　一 一　　需　　幣　　ρ 一　謄　爾　騨　静　齢　脚　一　一　r　隔　齢　卿　曽　一　■　髄　隔　齢　n　謄　一　謄　嗣　嚇　櫛　一　一　一　胴 騨　　補　　噌　　鵤　　幽　　一　　需　　胴　　葡　　m　　　幣　　一　　唱　　一　　昌　　一　　冒　　観　　柳　　騨　　P　　讐　　一　　一　　冊　　騨
13466対象　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　9　　0璽087　　　　　8 0 6　　1　　2 5　　　　1　　1　　　　！　　1
13466 1壷置　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　冒 卿　芦　一　，　騨　輪　轡　一　一　冒　鴨　卿　ρ　讐　一　囎　冊　襯　P　一　一　騨　騨　一　軸　層　冒　襯　舶　鞘　一 謄　　扁　　需　　芦　　一　　曹　　胴　　順　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　圃　　齢　　鱒　　一 ロ　　一　　圃　　朝 僻　　一　　昌　　ロ　　一　　需　　騨　　一　　幽　　曹　　冒　　一　　隔　　補　　嚇　　巴　　一　　曹　　冒　　擢　　噌　　障　　凹　　一　　嚇　　一　　齢　　繭　　僻　　■ 一　　ロ　　一　　瞬　　需　　輯　　一　　凹　　一　　翻　　棚　　彌　　鳳　　尊　　脚　　P　　一　　一　　一　　隔　　胴　　静　　騨　　弾　　一　　一
13469大正〈錆号＞　　　　　　　　　K1　置 膏　　20．019　　1o 2 2
13469 画．　　1　0．049　　1 0 1 1
齢　　鱒　　一 一　齢　障　卿　一　一　｝　騨　一　一　一　一　一　齢　齢　腎　一　一　■　需　騨　圏　一　一　鼎　印　即　一　一　■　” 一　　一　　謄　　圃　　齢　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　鱒　　一　　一　　冒　　冒　　扁 解　　”　　一　　一 ■　　鵯　　騨　　韓　　騨　　一　　一　　一　　静　　齢　　唱　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　静　　囎　　一　　一　　一　　胴　　願　　榔　　嚇　　一　　一　　一　　一　　瀞 需　　一　　一　　「　　一　　爾　　需　　縛　　鯖　　餉　　幽　　一　　圏　　一　　冒　　冊　　鼎　　榊　　鱒　　髄　　■　　一　　隔　　開　　廟　　鴨
13470退場　　　　　　　　　　　　紅 音　　90．08？　　10 9 9
一　　　一　　　一 輔　騨　冒　冒　一　脚　構　一　一　冒　一　観　瀞　輔　一　亀　冒　胴　幕　P　一　一　謄　粥　噛　一　一　一　胴　舶　“ ロ　　髄　　騨　　騨　　嘗　　一　　一　　闇　　鱒　　輔　　騨　　■　　一　　一　　開　　輔　　襯 一　　　一　　　一　　　一 需　　縛　　一　　一　　冒　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　齢　　い　　P　　一　　曹　　一　　寵　　需　　騨　　一　　嚇　　一　　一　　吼　　齢　　騨 騨　　■　　曹　　一　　需　　薫　　聯　　朔　　嘗　　一　　一　　冊　　一　　鳥　　葡　　尊　　幣　　ρ　　一　　一　　圃　　9　　鯖　　需　　樽　　P
13荏72大正海　　　　　　　　　　　K1　企 画　　20，099　　2o 2 2
暫　　冒　　伽 “　暫　暫　暫　儒　僻　”　一　一　需　曹　儒　禅　芦　一　噌　”　僻　ρ　謄　一　響　用　儒　軸　層　層　謄　儒　鱒　” 一　　隔　　艀　　”　　響　　冒　　一　　鵯　　麟　　噌　　圏　　一　　一　　一　　囲　　齢　　μ 一　　一　　一　　尉 静　　嘗　　一　　一　　一　　旧　　観　　榊　　，　　一　　一　　團　　一　　噺　　尊　　，　　一　　一　　一　　騨　　騨　　弾　　曽　　一　　｝　　一　　扁　　騨　　轄　　鱒 凹　　一　　一　　「　　輔　　鴨　　鞘　　P　　一　　謄　　一　　冊　　扁　　鰯　　縣　　鞘　　鞠　　昌　　一　　冒　　一　　冒　　榊　　鱒　　噂　　一
13473代償作爾　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1o 2 2
一　　隔　　襯 騨　一　一　回　順　僻　”　一　一　一　静　楠　”　昌　圏　嚇　冊　襯　脚　一　一　一　冊　静　鴨　一　一　■　需　一　芦 謄　　胴　　齢　　n　　一　　一　　層　　噛　　麟　　騨　　昌　　一　　冒　　罷　　翻　　需　　芦 一　　　一　　　一　　　冊 ｝　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　脚　　“　　凹　　一　　一　　需　　扉　　葡　　栖　　一　　一　　需　　盟　　需　　憎　　一　　一　　「　　隔　　輔　　囎　　聯　　讐 曽　　一　　一　　隔　　補　　一　　P　　一　　一　　團　　層　　隔　　闇　　輪　　噌　　侑　　購　　一　　一　　一　　爾　　騨　　齢　　躰　　噂　　幽
i3479対称性　　　　　　　　　　　κ1 音　　10．010　　10 1 1














































































醒　撲 鱒闘帯 番総の長さ 観聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B G～　6邸　葉2～　18～ 15～3◎～60～go　9重～～葉．t～3．マ～8．O～1QQテU砂フ胸ア軸卜　鍮 齪t見出し











1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　2冒　　一　　曹　　暫　　噌　　騨　　幣　　卿　　一　　冒　　曹　　昌　　■　　噌
薗1粥」＿一一＿＿＿湘＿＿一＿齢＿＿一η騨輔隔一瞬間
扁　一　■　一　帽　ロ　一　一　■　嗜　輔　帽　冒　一　曹　卿　一　補　帯　一　幣　鞘　齢　扁　冊　曹 一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　騨　　縛　　隔　　一　　扁　　一　　■　　一　　一 脚　　幣　　静　　一 隔　　ψ　　一　　冒　　曹　　一　　幽　　’　　輪
，








1 1 1 1胴　　一　　■　　一　　鱒 　1需　　一　　一　　國　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　一　　一　　一　　一 画1
岬　騨　輔　幣　鞘　頼　需　曽　冨　一　謄　嘩　朧　鴨　冒　一　一　一　曹　一　一　一　一　鱒　脚　轍 需　　齢　　鴨　　冒　　一　　一　　一　　昌　　噌　　幣　　禅　　隔　　帽　　一　　一 一　　一　　櫛　　”　　需　　一 脚　帰一　一　一一卿　一　幽噌　網　一廉魑一　一一一一　曽一層一　噂
1　　1　　　　2 2　　1　　1 2　　1　　1 1　　2　　1 3　　1 劇対決
葡司一一噌一曹9噛　椿一一　一白一一　一　瞠r　騨扁■　噂　隔層一冒艀扁哺一冒一一噌静圃一一嘗噂駒辱曽轡一停騨冊一 胴　　一　　一　　瞠　　薗　　一　　弾　　轄　　幕　　儒　　”　　冒　　冒　　一　　一 一　　噸　　齢　　隠 ゆ　　層　　冒　　冒　　曹　　一　　唖　　齢 一　　■　　■　　冒　　脚　　轄　　韓　　騨　　圃　　ロ　　■　　一　　一　　鵯1 ? 1 1 1
????????
1 1 1 1　　　一　　■　　髄　　噂　　需　　一　　一 　1■　　｝　　贈　　庸　　柵　　曹　　一　　一　　一　　一　　購　　脚　　需　　冒 画1＿」r脚＿一一躰＿一＿r常＿＿＿r嗣一＿＿一顧＿
鱒　轄　一　一　一　曹　冒　一　一　鞠　罷　一　一　一　凹　幣　騨　僻　幣　障　粥　需　一　一　一　曹 ■　　畠　　鱒　　騨　　齢　　静　　葡　　冊　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　｝ 葡　　層　　一　　一
2 2 3 2 2 　鋼諱E大好物
＿2靴常＿r鱒脚＿＿＿嶋騨＿＿”　r　隔　一　一　一　響　唱　輔　輔　冒　冒　冒　一　卿　縛　縣　一　儒　一　一　ロ　一　冒　一　一 r　　卿　　輯　　鞠　　侑　　冊　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　「　　輯　　轄 隔　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　輸 囲　　，　　一 ｝　　鵯　　輔　　“　　謄　　一　　一　　■　　■　　r　　瀞　　需　　騨　　一 ?
2 2 2 2 2 画汰鼓覇トキメキおちゃめ組
＿」膚鞠＿一”騨＿＿＿”湘一＿＿駒鴨一＿＿騨層一
一　冒　一　一　一　一　冒　”　”　韓　ロ　一　一　一　噂　補　輔　欄　卿　聯　謄　盟　一　一　一　髄 ，　　騨　　脚　　幣　　静　　粥　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　脚　　輔 冒　　　一　　　一　　　一 ■　　「　　脚　　柳　　一　　一　　一 騨　　騨　　卿　　胃　　冒　　曹　　曹　　曹　　■　　η　　葡　　隔　　一　　一 1
1　　3 4 1　　　　3 1　　　　3 4 奮1ダイコン@：










1 1 1 1 1 画1一　瞳■　陶鴨　一一噂騨　酔一一　r　幣謄一一一弾　需盟一｝鴨
”　胴　観　冒　一　一　國　一　一　瞠　躰　需　卿　一　一　曹　一　脚　昌　蝉　樺　幣　輔　稠　囲　曹 一　　一　　一　　謄　　卿　　甲　　轄　　需　　儒　　冒　　需　　一　　一　　一　　鵬 輯　　需　　圃　　一 一　　一　　■　　騨　　柳　　一　　冒 一　　一　　r　　咽　　”　　層　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　職　　弊　　騨
1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 音蹄3位
備胴」一一艦冊一一隔輯卿一一一脚廟一一一噂瀞冒一ηり　”　輔　隔　需　鴨　騨　冒　一　曹　一　申　幕　鵜　罷　一　一　一　冒　一　一　一　噌　脚　儒　静 盟　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　P　　即　　囎　　需　　冊　　圃　　一　　一 一　　”　　轄　　葡　　胃　　一 腕　　　　　　　　　　　　唱　　椴　　繭 一　　一　　一　　一　　”　　躰　　楠　　儒　　，　　ロ　　■　　一　　一　　騨
2 2 2 2 2 音i第3醸
1 1 1 叢　　　　　　一 　1鱒　　樺　　朧　　躍　　一　　曹　　一　　曹　　幽　　r　　補　　観　　罷　　一 劉＿」糟柳＿＿嘩補＿＿口吻輔＿＿一団幣＿＿＿騨騨一
，　■　一　一　一　馴　一　脚　”　輔　罷　■　國　一　■　鱒　輔　隔　騨　幣　寵　一　冒　一　一　一 昌　　卿　　甲　　鵜　　輔　　襯　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　鱒 囲　　一　　一　　一　　一　　甲 ?
2 2 2 2 2 画・第3交響蘭
＿」＿＿脚＿一＿＿＿＿＿職齢一＿＿，糟一一卿鼎
卵　幕　輔　胃　一　一　國　一　一　昌　騨　齢　卿　需　一　一　一　一　一　一　一　算　幣　胴　齢　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　麟　　輔　　静　　顧　　一　　冒　　一　　一 辱　　駒　　需 ，　　一　　一　　一　　騨　　”　　” 冒　　一　　一　　即　　再　　補　　曜　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　鞠　　齢 6
2 2 2 2 2嚇　　一　　，　　■　　髄　　噂　　嚇　　輔　　冊　　一　　一　　■　　讐 音購由刻石　膨
り　薗　一　騨　齢　輔　欄　齢　ロ　一　■　■　凹　噸　幣　縣　一　一　曹　冒　一　一　一　一　噂　m 楠　　騨　　静　　一　　冒　　冒　　一　　■　　圏　　一　　噂　　鱒　　鞠　　廟　　” 一　　曹　　昌　　一　　騨　　湘　　罷　　一 繍、團ロー騨需圃一一卿齢需一一嚇隔圃一昌騨需ロ■
2 2 2 2 2
??????
1 1
? 1 　　　　　　　1冒　　一　　一　　騨　　m　　輔　　需　　一　　冒　　一　　嘗　　墜　　幣 画1
齢　幣　需　冊　冒　一　響　一　一　一　r　幣　冨　齢　儒　一　一　一　冒　一　一　一　噂　鱒　輔　” ■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　輔　　鴨　　齢　　静　　需　　一　　一 一　　聯　　鱒　　韓　　”　　一 ゆ 圃　帰一　一一　舳一謄一騨一一　一昌聯艀一　一　一　聯冊一曹噌
2 2 2 2 2 毒蹄三饗
一鋪鴨冊一r鞠儒一一r韓儒ロー曽弊騨一一髄昌昌一一　一　一　一　四　嘩　齢　柳　冊　冒　一　一　曽　幽　噌　縛　需　一　静　”　■　一　一　一　一　一 鵯　　騨　　鱒　　簡　　扁　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　甲　　齢　　幣 一　　　一　　　一 扁　　一　　一　　曽 縛　　葡　　用　　響　　冒　　曹　　一　　唱　　俸　　”　　齢　　胴　　一　　一
2 2 2 2 2 音1馬歯野球部
一」一曽吻一曹幽輯鴨■一一輯冊一一一馴需一曹一一紹　瞬　齢　■　冒　一　響　一　圏　脚　”　舳　一　一　一　一　一　瞠　一　一　噂　鞘　騨　騨　一　旧 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　隔　　騨　　扁　　一　　一　　一　　一 一　　輯　　需　　，　　一　　一　　一 ’ ”　　“　　用　　ロ　　冒　　冒　　騨　　噂　　轄　　冊
4　　7　　1　　2　　5　　4　　59　　5　10　　42　13　　8　　3　　210　　5　　4　　9 24　　4 　匹ｹ，大事














@　　　　2 2 2 曹i煉
一　旧　一　一　一　一　一　鱒　庸　哺　ロ　一　國　一　■　魑　甲　鞠　一　嘩　輯　縛　需　旧　一　一 一　　一　　一　　幽　　鱒　　幕　　僻　　需　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　「 輔　　冊　　謄　　一　　■　　一　　脚 “　　騨　　一　　一　　一　　圏　　瞥　　脚　　幕　　艀　　一 一、幽噌騨冒■噌癩謄一一印柳冊一一一一需冒■幽”
1　　　　　1　　　　　1　　1 1　　2　　1 2　　2 1　　1　　2　　→ 3　　1一　　一　　，　　一　　甲　　脚　　輔　　僻　　帽　　一　　一　　一　　一 音：体量
一　一　，　”　齢　需　暫　冒　曹　一　鱒　脚　儒　需　冊　ロ　冒　一　一　冒　一　一　一　一　，　需 縛　　葡　　需　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　”　　樽　　騨　　輔　　隔　　一 一 静「一一■　胴需一一鱒鴨用　一　圏　幽騨需冒　■　曽幣需一　曹
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 釧太寿山
幣　　需　　回　　ロr　一　一　冒　一　瞥　ρ　彌　一　一　一　一　層　一　瞥　躰　幕　鞠　騨　幣　齢　騨　騨　一　一　一 ■　　ρ　　P　　曝　　騨　　隔　　闇　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠 ■　　脚　　脚　　顧 一　「脚柳湘一鞠輔罷　一　曽陥凹需一　圏　η幣扁冒一髄　幣　一
3　　2　　3　　1 1　　3　　1　　41　　　　6　　1　　1 4　　2　　3 6　　3 音1対象
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2　　　　圃　　　一　　　一　　　一
画i陶緒齢一隔一幣層一■弊齢一一一圏鞠庸一一一尊”曹
r　■　騨　鱒　網　一　r　一　一　一　r　弊　幣　鱒　隔　冨　隔　冒　謄　一　一　曹　一　謄　幽　噂 障　　騨　　繍　　爾　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　辮　　鞠　　一　　層 一　　冨　　一　　脚　　需　　腎　　ロ　　一　　■　　一　　髄　　「　　齢　　冊　　層　　一　　一　　一 鞠　　齢　　卿　　一
2 2 2 2 2 音1大正〈駕号〉
1











一　鴇　繋　扁　　圃　　＿　　，　　魑　弊　算　　嚇　　一　　冒　　胴　　－　　一　豊　　一　　艦　曹　　一　　一　　一　　噌　　鼎　　扁 冊　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　幣　　”　　輔　　”　　一　　胴　　一 圏　　騨　　騨　　齢　　胴 菌　　　　　　　　　　　　　　　碗 1
2 1　　1 2 2 2 画・大正海　蓼
，　■　甲　鱒　襯　一　，　一　一　r　聯　齢　帰　騨　圃　ロ　一　一　一　一　一　一　一　隔　騨　脚 湘　　陶　　胴　　謄　　謄　　一　　謄　　一　　髄　　脚　　卿　　韓　　幕　　盟　　冒 一　　鵬　　聯　　静　　扁　　，　　一　　一　　一　　一　　｝　　賭　　騨　　一　　一　　一　　一　　「 靴　　轄　　隔　　一　　一 、　　　一湘一一嘗嚇幕■一一一騨静開一』聯冊一
















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 織冒・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　スぎ 謎黙X　　魏胴K　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
書母 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏錘・轟翼，主巽己 種灘度数比寧　標本 蓉　遷　　　三重　　　案角　　音　楽　　ティ芦　　　リー　　　一ツ　　そ㊤韓 繕台　．　四二　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　一日　　　奈草



















13487退陣　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　ユo 2 2
13487 画　　　10．049　　10 1 1
一 顧　　闇　　脚　　芦　　髄　　一　　曹　　曹　　翻 尊　　哺　　“　　陶　　幽　　一　　一　　一　　胴　　脚　　脚　　齢　　静
■　　一　　胴　　層　　翻　　静　　補　　輔　　鯖　　嘔　　墜　　讐　　幽 輪　　繭　　僻　　麟　鞠　　一　　一　　噂　　【　　騨　　尊　　印　　m　　輔　　騨　　齢　　噌　　一　　一　　臼　　凹
13492退陣農明　　　　　　　　　　精 音　　20，0鴛　　2 0 2 2
騨　　一　　一 一　胴　胴　輪　”　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　輔　静　騨　髄　髄　幽　一　一 幕　　脚　　導　　噛　　幽　　一　　一　　一　　隔　　閉　　需　　扁　　需　　静　　靹　　嶋 ■　　圏　　胴　　胴　　胴　　騨　　騨　　彌　　停　　静　　“　　哺　　“ 騨　　鞘　　墜　　欄　　晴　　簡　　輪　　輔　　襯　　騨　　葡　　鞘　　闇　　闇　　隔　　幣　　聯　　脚
13493大豆　　　　　　　　　　　　　組 膏　　20．019　　11 2 　　　　　2｝　　輔　　輔　　冊　　需　　需　　輔　　補　　騨　　胴　　嚇　　鼎　　幕　　鞘
騨　　｝　　一 曽　　需　　爾　　隔　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　冊　　扁　　陶　　囎　　噌　　鱒　　髄　　幽　　一 需　　襯　　需　　躰　　鱒　　讐　　謄　　凹　　一　　一　　層　　一　　需　　冊　　騨　　輔
鞠　　唱　　幽　　曽　　一　　一　　騨　　翻　　騨　　朧　　幕　　博　　騨　　導
13494大嬉き　　　　　　　　　　　船 膏　　220．213　1813 3　　8　　1　　6　　3　　1 2　　3　　1　　3　　7　　5　　1
”　　芦　　嘗 一　一　扁　韓　幕　一　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　冊　襯　補　噌　卿　噸　幽　凹　謄 需　　卿　　鯖　　¶　　嘔　　曹　　謄　　一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　柵　　静　　欄　　騨 一　　　圏　　　一 一　　凹　　一　　曽　　需　　需　　冊　　騨　　幕　　需　　騨　　鵯　　騨　　卿 楠　　尊　　い　　轄　　｝　　胴　　幕　　弼　　輔　　幣　　輔　　哺　　幕　　簡　　幣　　榊　　轄　　麟
13498紺する　　　　　　　　　　　H2 音　　760，737　551 34　　　12　　　16　　　　　　　　　6　　　　弓　　　　3　　　　i 20　　　9　　　7　　　12　　　4　　　1？　　　7
13498 画　　　　　4　　0倉198　　　　4 3 1　　1　　　　　　　1　　ユ 1　　　　　　　1　　1　　　　　1　　　曹　　一　　需　　一　　塾　　昌　　幽　　一　　一　　圏　　圏　　一　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一
曹　　　一　　　一 齢　脚　昌　一　曹　一　需　嚇　齢　卿　，　轡　墜　凹　凹　曹　一　一　囲　隔　幣　脚　學　P　曽　曹　需　需　闇　隔　｝ 餉　　墜　　幽　　謄　　曹　　需　　需　　需　　齢　　嚇　　鱒　　脚　　P　　一　　嘗　　一　　曹 一　　胴　　騨　　齢 襯　　鞘　　，　　一　　一　　髄　　一　　一　　謄　　一　　隔　　騨　　騨　　騨　　需　　幣　　，　　，　　，　　髄　　一　　幽　　一　　一　　一　　胴　　闇
13499題する　　　　　　　　　　　　R2 脅　　20．019　2o 2 　1　　　　　　　1一　　需　　需　　騨　　鴇　　盟　　需　　曹　　一　　胴　　開　　胃　　需　　冊　　一　　謄　　需　　輔
儒　　幕　　輔 凹　　一　　一　　回　　儒　　榊　　，　　P　　唱　　一　　一　　ロ　　曹　　盟　　静　　鵯　　｝　　”　　噌　　P　　一　　一　　圃　　一　　需　　隔　　鞘　　葡　　”　　讐　　一 隔　　酔　　曜　　需　　需　　一　　，　　”　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　一　　需　　齢 稽　　輯　　謄　　P 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　儒　　隔　　鞘　　韓　　噂　　“　　髄　　塑　　一　　一　　一　　髄　　需　　冊　　”　　脚　　襯　　躰　　卿　　P
13500体鮒　　　　　　　　　　　　武1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
13500 團　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　　ロ　　　一 騨　”　一　ρ　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　弊　一　甲　一　圏　圃　回　翻　騨 麟　　曜　　顧　　幽　　帽　　一　　謄　　一　　冊　　騨　　轄　　需　　弊　　卿 脚　　簡　　騨　　”　　“　　傅　　一　　一　　■ 噌噌P曽一髄一幽暢一髄”一凹幽一曽ρ一凹髄曹
135（》弓大西洋　　　　　　　　　　　組　地 音　　20．019　2o 2 　　1　　　　　　　1幽　　凹　　厘　　■　　一　　一　　曹　　噛　　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　一　　■　　盟　　冒　　謄
冒　　　■　　　扁 騨　一　一　曹　一　一　幣　靹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　幽　一　ロ　一　開　囲　脚　囎　離 讐　　畠　　曹　　圃　　開　　胴　　卿　　湘　　脚　　，　　鞘　　騨　　讐　　凹　　■ 噌　　鱒　　脚　　圏　　圏　　一　　一　　一　　闇　　冊　　一
13506体積　　　　　　　　　　　　K1 膏．　40．039　　10 4　　　　髄　　一　　一　　胴　　胴　　圃　　胴　　朧　　輔　　繭　　賭 4冊　　需　　繍　　輯　　輔　　｝　　襯　　冊　　隔　　朧　　簿　　輔　　輔　　脚　　椿　　繍　　尊　　鞘　　”
瀞　　幣　　一 一　　一　　隔　　冊　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冊　　冊　　隔　　簿　　噌　　一　　騨　　一　　一 冊　　冊　　需　　幕　　轄　　一　　幽　　魑　　昌　　■　　冒　　曹　　需　　盟　　閉　　鴨
13507体積関係　　　　　　　　　　K1 膏　　30，029　　10 3 3
一　　　曹　　　一 齢　嚇　樺　脚　一　一　需　盟　騨　閉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　”　騨　僻　騨　■　凹　一　一　一　騨 鞘　　騨　　一　　一　　幽　　需　　圃　　胴　　欄　　簡　　騨　　静　　嚇　　幣　　” ロ　　ロ　　帽　　曜　　齢　　騨　　哺　　鞘　　一　　騨　　墜　　騨　　昌　　曽　　凹 鱒　　「　　一　　一　　一　　磐　　一　　一　　口　　凹　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一
13508大切　　　　　　　　　　　　K3 音　　160．155　152 1　　2　　5　　　　2　　4　　2 4　　2　　1　　2　　1　　3　　3
13508 画　　　1　0．o感9　　1 3 1 1　　　墜　　一　　厘　　幽　　噛　　一　　一　　嘗　　髄　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　ロ　　厘　　曹
一　　　需　　　一 胴　常　卿　凹　一　一　ロ　一　擢　需　補　”　襯　幣　一　｝　■　謄　圏　一　用　用　一　輔　幣　卿　嘩　幽　一　一　冊 輔　　樺　騨　　”　　曽　　曹　　需　　謄　　一　　刷　　輔　　需　　輔　　需　　弊　　幣　　m 一　　　一　　　一　　　回 凹　　圃　　扁　　冊　　用　　幕　　静　　齢　　卿　　曜　　嘩　　讐　　一　　讐　　凹
13駁0対戦　　　　　　　　　　　　雛 音　　90．08？　　5o 3　　　　　　　　　　　　　　6 5　　1　　1　　　　　　　2　　　胴　　層　　縣　　胴　　”　　胴　　需　　需　　冒　　網　　胴　　翻　　冊　　需　　冊　　輔　　襯　　幕




i3511 灘　　　i　o．049　　1 o 1 　　　　　　　　1一　　圏　　瞥　　曽　　曽　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　胴　　謄　　罷
需　　哺　　隔 榊　騨　一　曹　一　需　騨　輔　輔　柳　幣　算　鱒　「　一　圏　一　一　謄　胴　齢　卿　｝　｝　芦　一　圏　謄　冒　冊　扁 鱒　　騨　　一　　髄　　一　　需　　需　　扁　　騨　　輔　　齢　　卿　　即　　即　　，　　讐　　讐 需　　一　　嘱　　尉 補轄轄騨鵯，一一圏圏一騨冊爾騨牌紳，騨一髄昌曽一■，胴縣
13515鯵操　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　　4　　06039　　　　4 o 1　　1　　1　　1 1　　1　　1　　　　　　　1
榊　　騨　　P 一　一一欄鵜．輔轄脚r昌曹．曹曹帽　騨騨隔轄騨哨一　曽曹　ロ　層扁　補　胴噌騨　一 一　　爾　　騨　　需　　”　　膚　　，　　騨　　讐　　P　　凹　　凹　　曹　　偏　　一　　需　　騨 需　　齢　　騨　　轡 凹　　一　　凹　　層　　一　　冒　　用　　－　　層　　癖　　齢　　幣　　噛　　脚　　，　　曹　　一　　■　　謄　　回　　冊　　需　　輔　　齢　　幣　　幣　　“　　脚 需一脚 ﾁ聯輔騨需輔轍卿階賭騨”脚鞠，
13523代鍔　　　　　　　　　　　　　K1 音　　3G．029　　10 3 3






嘗　　　一　　　一 隔　鞘　幣　脚　一　凹　凹　ロ　曹　一　哺　酵　輔　轄　轄　，　一　一　■　一　一　胴　欄　輔　静　騨　“　騨　一　凹　需 需　　瞭　　噺　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　溺　　需　　需　　胴　　顧 傅　　髄　　■　　幽　　■　　開　　胴　　闇　　一　　齢　　囎　　鞘　　嘔　　一　　艦 幣　　脚　　一　　騨　　一　　謄　　一　　噛　　讐　　一　　騨　　帽　　一　　一　　一　　謄　　曽　　曹　　旧　　隔　　一
13525醤ダイエー　　　　　　　　　雛 衝　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　　　1． 1　　　　2　鴇　　用　　謄　　隔　　盟　　冊　　扁　　冊　　需　　襯　　湘　　韓　　齢　　騨




騨　　曽　　一 ，　　騨　　陶　　騨　　僻　　騨　　幽　　凹　　一　　■　　謄　　謄　　胴　　闇　　扁　　静　　弊　　轄　　即　　幽　　一　　一　　謄　　罰　　需　　襯　　繭　　”　　脚　　P　　髄 謄　　騨　　需　　願　　騨　　即　　弊　　騨　　”　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　閉　　謄 鞘　　鞘　　“　　騨
一　　一　　層　　曹　　一　　曹　　冊　　冊　　鰯　　願　　脚　　嗣　　脚　　聯　　芦　　畳　　9　　需　　需　　冊　　”　　柳　　頼　　噌　　曹　　鱒　　圏　　一 聯　　轡　　幽　　鱒　　婚　　欝　　鞘　　m　　一　　μ　　脚　　一　　髄　　芦　　一　　幽　　一　　一
13531大地　　　　　　　　　　　　澄 音　　50．049　　34 1　　　　4 1　　　　　　　3　　　　1　　　需　　一　　需　　一　　層　　腫　　圃　　一　　冒　　謄　　一　　需　　需　　一　　謄　　用　　鼻　　彌
一　　　一　　　冊 卿　韓　P　凹　一　冒　需　盟　胴　輔　脚　騨　【　樺　鱒　一　凹　一　冒　一　欄　齢　轄　曜　騨　一　一　一　曹　一　曜 胴．ﾃ”卿讐曽一一隔開田襯偏輔轄騨騨 卿　　圏　　一　　一 回　需　冒　輔　需　輔　騨　脚　単　，　一　讐　曹　需　曹　爾　需　紳　稀　噸　一　髄　昌　凹　ロ　需　胴　隔　卿13532毒大ちゃん　　　　　　　　　　斑 膏　　　　　3　　0rO29　　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 3
齢　　騨　　， 一　　一　　一　　謄　　閉　　輔　　輔　　”　　職　　P　　昌　　曽　　凹　　一　　一　　嗣　　騨　　冊　　襯　　鞘　　い　　讐　　一　　曽　　一　　胴　　胴　　胴　　扉　　襯　　僻 一　　幽　　一　　■　　冒　　爾　　鴨　　一　　齢　　騨　　鱒　　鱒　　，　　，　　凹　　一　　一 謄　　騨　　騨　　補
鱒　　騨　　鱒　　m　　芦　　幽　　曹　　厘　　■　　一　　胴　　隠　　需　　騨　　尊　　幣　　一　　昌　　髄　　一　　ロ　　隔　　需　　冊　　縣　　幕　　麟　　麟　網 輔　　廟　　扁　　翻　　隔　　騨　　脚　　襯　　鱒　　柳　　囎　　幕　　鱒　　脚　　墜
13533大ちゃん　　　　　　　　　　　H1 音　　40，039　　1o 4 4
13533 醸　　　1　0．049　　1 o 1 1
冊　　補　　噛 芦　一　一　一　一　團　需　葡　静　弊　脚　P　μ　一　凹　一　曹　扁　響　騨　幣　脚　一　一　一　一　一　一　ロ　偏　脚 “　　讐　　一　　幽　　9　　謄　　冊　　需　　騨　　騨　　彌　　齢　　”　　一　　一　　幽　　嘗 一　　　一　　　一　　　一 胴　　胴　　齢　　囎　　弾　　脚　　一　　昌　　一　　一　　一　　需　　冊　　冒　　卿　　喩　　鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　”　　需　　齢　　幣 盟　　胴　　胴　　冊　　一　　一　　需　　捌　　胴　　騨　　需　　冊　　齢　　鴨　　曽
13536対中日出　　　　　　　　　　K1 膏　　亙0．010　　1o 1 1
13536 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
■　　　一　　　謄 輔　脚　脚　髄　幽　一　一　一　謄　冊　騨　疇　脚　｝　一　一　一　一　一　一　曜　冊　痴　輔　舶　唱　P　一　一　一　曹 鴨　　騨　　轄　　卿　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　謄　　開　　響　　冊　　輔　　｝ P　　一　　一　　一 一　　一　　需　　開　　隔　　騨　　嗣　　輔　　”　　騨　　幽　　一　　■　　■　　一　　圃　　胴　　彌　　願　　齢　　轄　　“　　唱　　一　　一　　一　　曹　　冊　　一　　翻 禰　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噛　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　冒　　層　　胴　　冊
13537体鯛　　　　　　　　　　　　K1 膏　　40．039　　30 2　　　　2 1　　1　　　　　　　2
口　　　罰　　　冊 瞠　騨　昌　一　一　曹　一　囲　響　輔　静　鱒　鞘　脚　髄　一　一　一　一　隔　需　楠　榊　闇　一　凹　一　一　一　謄　鴨 一　　鞘　　，　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　一　　冊　　冊　　静　　躰　　齢　　舶　　聯　　｝　　髄 一　　　一　　　冒　　　冒 冊　隔　粥　静　騨　卿　門　即　一　一　曹　冒　一　－　■　胴　静　脚　騨　μ　讐　一　一　冒　謄　圃　柵　葡　静　阜 聯　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　一　　曹　　謄　　冒　　圃　　一　　一　　盟　　一　　騙　　響　　齢　　胴　　”
13騒0大敵　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
一　　冊　　粥 騨　”　圏　一　一　冒　曹　一　需　襯　尊　膚　膚　一　髄　一　一　一　一　■　需　需　輔　卿　騨　一　一　一　一　冊　静 鵯　　一　　幽　　顧　　一　　一　　旧　　一　　冊　　需　　粥　　粥　　彌　　闇　　榊　　即　　一 一　　　一　　　冒　　　冒 需　扁　静　静　輔　静　騨　μ　謄　嘗　一　一　旧　胴　，　胴　静　卿　弾　讐　幽　幽　一　冒　曹　胴　胴　冊　騨　葡 嘔　　“　　騨　　幽　　営　　一　　曹　　一　　需　　一　　冊　　ロ　　一　　需　　曹　　一　　隔　　隔　　■　　騨　　騨　　一　　罷　　庸　　齢　　縣
エ3541大胆　　　　　　　　　　　　κ王　人 音　　20．磁9　　1 o 2 2








































































曜　難 時間帯 番組の長さ 携聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　土　B O～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8，0～100テ助フフリ卯轡ト　錦 手網晒し
2 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 　8ｱ、蔑照的
＿」＿鱒＿一＿一冑＿一＿＿＿＿帯＿＿＿ρ＿＿幣曜一　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　馴　脚　瀞　葡　扁　需　η　鱒　噂　一　鞠　辮　”　” 瀞　　榊　　縛　　需　　齢　　齢　　静　　椿　　卿　　扁　　輔　　需　　一　　罰　　一 冒　　一　　一　　一　　凹　　噂　　騨　　縄　　齢　　扁　　圃　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　曹 曹　　r　　一　　曽　　幽　　脚　　帯　　” 一　　瞥　　聯　　脚　　鴨　　胴　　胃　　圃　　ロ　　■　　曹
15　　　14　　　　5　　　12　　　　2　　　　6　　　87　17　19　191　20　18　7　66　19　　7　3036　25　　1 　摩ｹr大丈夫鱒」＿＿＿卿の＿＿＿＿＿噂噌脚＿＿＿η躰＿＿一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　卿　　騨　　鞘　　囲　　一　　冒　　需　　輔　　縣　　齢　　哺 ■　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ｝　　曽　　騨　　購　　幣　　卿　　卿　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　嘩　　魑　　墜　　一 幽　　” 縛　　輔　　輔　　胃　　需　　ロ　　圏　　一　　幽　　髄　　墜 ?
2 2 2 2 2 音1退職金代わり
＿2＿＿＿｝卿“＿一＿r脚繭＿＿一＿＿鱒騨湘一＿







用　隠　鴨　冊　隔　静　轄　縛　”　翻　一　冒　冒　一　謄　晴　噸　　鵯　一　一　一　一　「　脚　噂　一@z 辱　　鱒　　鱒　　願　　騨　　鵜　　曜　　輔　　彌　　一　　補　　”　　用　　”　　需@　　　　2 2 2 2
曹、凹　騨　幣　層　一一　幽　鞠騨　卿　一　一曹　圏　嘔騨　卿　ρ　隔暫墜尊?????
1 1 1 1 　　　　　　　1脚　　鞘　　静　　襯　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　讐　　印 副柳→輔需一曹r一欄一一一冒髄申
甲　噂　P　一　一　一　一　一　一　一　一　瞠　嘩　鞠　輪　一　謄 凹　　　一　　　瞠　　　謄　　　一 一　　鱒　　轄　　噌　　尊　　需　　需　　，　　冒　　胴　　一　　■　　圏　　■　　「
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 2 1　　1 音；退陣裏明
襯認需一一嘗印両胴一一幽墜導紳謄輔　静　一　弾　一　一　一　一　一　魑　一　騨　騨　庸　冒　一　一　　一 ■　　甲　　圏　　” 弊　　柳　　需　　需　　一　　開　　一 榊　　需　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曽　　昌　　噌　　噛　　輪　　幣
2 2 2 2 2 　1p，大豆
＿」＿＿＿鞠補一＿一＿＿闇闇需＿＿＿＿の開閉＿日嗣　隔　騨　帽　鱒　一　一　一　「　印　単　”　一　輔　一　一　冒 一　　一　　鱒　　幣　　騨 卿　　層　　罷　　層　　冒　　冒　　ロ　　一　　曹　　■　　唱　　鱒　　噌　　躰　　需　　需　　彌 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　■　　r　　鞘　　”　　囎　　鴨
5　　　　工　6　　3　　4　　33　10　　3　　62　　5　　9　　4　　24　　8　　5　　512　10 　医X大好き
＿」＿＿＿｝＿【＿＿噂弊紳脚＿閉　　需　　騨　　輔　　弊　　一　　脚　　噂　　脚　　帯　　騨　　一　　鴨　　騨　　一　　一　　一 嘩　　騨　　即　　” 捌　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　’　　凹　　一　　胃　　輔　　”　　湘　　層　　齢 隔　　一　　一　　■　　曽　　一　　曽　　駒　　鯖　　常　　胴　　需　　需 「
11　14　11　7　10　8　1515 21　13　2？13　18　27　10　824　19　17　1651　25
???????
1　　1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　1　　2 1　　1　　2　　　　曜 　2　　1　　　　1一　　冒　　一　　一　　一　　圏　　■　　髄　　騨　　駒　　鳥　　曜　　騨　　冒 画i
”　一　一　鱒　噌　”　一　脚　馴　甲　｝　鴨　幕　扁　ロ　一　冒　冒 一　一　　r　　嘔　　r　　噂　　噂　　一　　曽　　鵯　　鱒　　尊　　鞠　　韓 一「曹一曽騨需一冒圏幽噂騨齢騨一一一一齢”扁一一
1　　1 1　　　　　　　エ　　　　　圏　　η　　「　　m 1　　1 1　　　　　　　1 2 音1題する
一　　一　　一　　嘩　　一　　一　　一　　一　　曽　　圏　　甲　　噌　　鞘　　縛　　需　　一　　一 縛　　輔　　儒　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　瞠　　墜　　印　　輯　　”　　需　　湘 一　　一　　■　　一　　曽　　幽　　r　　卿　　悸　　隔　　顧 需「，一■幽鱒’扁■一一噂｝鴨
1　　　　　1　　1 2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1 2　　　　　　　1 2　　1
??????
1 1 1 1 1鞘　　輔　　輔　　罹　　謄　　一　　ロ　　ロ　　一　　■　　響　　曽　　一 馴鯖日縛襯偏一幽一柳需一一■圏曽鱒”卿冊一一一一鞘
冨　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　冒　一　一　一　「　齢　騨　禅　一　一　一　唱　即　静　欄　悼 幣　　齢　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　一 「　　一　　頼　　申　　”　　糟　　齢
1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 膏1大腿洋
一＿嘩＿一∴r齢＿＿＿一＿＿＿”一＿＿＿陶帽　鱒　齢　一　一　圃　”　韓　騨　冊　一　冒　冒　冒　冒　■　一　讐　一　一　一　一　一　一　一　髄 r　　騨　　鞠　　”　　”　　輔　　齢　　需　　需　　需　　需　　博　　需　　｝ 一　　　■ 一　　一　　“　　卿　　哺　　鱒　　補　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　■
4 4 4 4 2　　2 　8ｹ1体積
＿」＿凹幽幣＿7隔＿幽嘔停轄＿曜一＿一“｝＿＿＿弊　一　蝉　鞘　騨　，　申　騨　贈　帯　靴　鵯　騨　需　騨　冒　一　　一 一　　騨　　騨　　鞘 静　　嚇　　隔　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　駒　　騨　　”　　需　　縣 一　　■　　一　　一　　幽　　噂　　唖　　鳴　　禰　　一　　瞬
3 3 3 3 3 　璽p・体稜関係
靴」＿＿＿＿＿“静＿＿＿＿＿弊騨＿＿＿り＿鞠騨＿一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冨　　冒　　一　　一　　■　　一　　瞠　　“　　騨　　麟　　齢　　僻　　即　　噂　　｝　　一　　鴨　　曜　　静　　需 静　　隔　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　ρ　　一　　一　　一 ㎡ 脚　　静　　騨　　擢　　冒　　曹　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　脚　　鮮 ?
2　　2　　3　　　　2　　5　　24　　6　　3　　3 1　　7　　3　　1　　4 6　　4　　2　　413 3 音匹火切@：
1 1 1 ．！ 1 画1
一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　薗　　一　　靴　　幣　　一　　儒　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　罷　　冒　　ロ　　冒　　厘 一　　　一　　　一　　　暫　　　曹　　　一　　　一　　　凹 冊　　一　　曹　　一　　圏　　一　　幽　　r　　r　　騨　　脚　　嚇　　隔　　一 冒「曹曹一”脚一一一幽階脚鴨卿罷一一一“俸静圃冒
1　　a　　1　　　　　　5 3　　　　6 2　　2　　1　　1　　3 4　　1　　48　　1補　　”　　回　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一 奮1対戦
一　騨　冊　一　冒　冒　一　冒　冒　冒　一　一　一　曽　一　學　脚　帯　唱　隔　一　卿　輯　郭　常　脚 鯖　　輔　　椿　　隔　　哺　　隔　　■　　謄　　冒　　一　　隔　　ρ　　一　　一　　一 一　　一　　一　　r　　P　　一　　幣　　樋 鞘「曜需圃ロー晒｝隔一圃■曹一鱒幣静騨一一圏噂隔
1 1 1 1 1
????????
1 1 1 1 　1騨　　観　　儒　　一　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　躰　　輪 副幣賭曜回曹曽rψ輔冊一一一髄脚幣騨盟冒一幽馴静隔
一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　甲　鞠　脚　脚　辮　静　楠　騨　一　騨　頼　僻　”　需　静 需　　騨　　鴨　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一
2　　1　　　　ユ 2　　　　2 1　　1　　2 2　　　　1　　1 3　　1 劇体操
■」r｝嘩需一，一鱒頼胴隔一曹暫幽「鱒｝一一■瞠，　算　煽　鴨　鴨　鴨　鴨　廟　■　日　－　－　－　9　－　9　－　一　一　冨　－　9　一　一　一　凹 圏　　一　　曹　　噌　　噛　　騨　　轄　　轄　　騨　　騨　　縣 隔　　　一 一　　一　　一　　η　　算　　鱒　　禰　　囎　　癩　　冊　　一　　曹　　一　　一
3 3 3 3 3
?????
1 1 1 1 1脚　　”　　鞠　　情　　騨　　輔　　騨　　需　　胴　　一　　ロ　　曹 團1
Q」η甲即＿＿一一卿齢＿＿一一＿＿噛囎”一＿＿＿常　鱒　騨　胃　酔　嚇　爾　一　冒　一　冒　一　冒　一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　曹　昌　昌 一　　卿　　唱　　”　　鱒　　騨　　幣　　騨　　輔　　卿　　騨　　ρ ?
12　　　13　　　13　　　10　　　6　　　11　　　41 　22　12　218　　　21　　　13　　　19　　　　828　15　11　1553　16 琶・大体＿」＿一一＿卿酔＿＿＿＿＿噂鼎＿＿一＿”蝉即胴＿
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　弊　　帽　　幕　　齢　　葡　　需　　騨　　騨　　齢　　僻　　幣　　樺　　鱒　　騨　　需　　鴨　　曜　　岡 翻　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 陶　　闇　　冒　　冒　　一　　一　　一　　凹　　一　　曽　　幽　　一　　頼　　鞠 ?
2　　　　　　　　　1 3 1　　　　　　　2 3 3
糟　騨　脚　一　輔　鴨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　璽　冒　冒　一　一　一　一　一　謄 一　　幽　　鱒　　脚　　鵯　　輔　　剛　　囎　　需　　齢　　葡　　ρ　　需　　酵　　需 彌　　扁　　層　　ロ　　曹　　一　　一　　一 一「髄騨棒一一，曹幽偏胴謄一曹髄甲幣彌“一曹一一
1　　3 3　　1 2　　　　1　　1 2　　1　　1 2　　2一　　一　　■　　一　　一　　一　　髄　　脚　　卿　　騨　　障 無燈羅
冒　　冒　　冒　　一　　唱　　一　　嘩　　噂　　縛　　輔　　鴨　　需　　輔　　鴨　　需　　曜　　葡　　需　　鞘　　鞘　　騨　　椿　　隔　　需　　盟　　儒 胃　　　隔　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄 曜「”曹一　一騨　“層　一　曽一一　鞠　補　騨一一　一　り　曹齢腎冊
1　　3　　　　　　　1 1　　4 1　　1　　3 1　　　　4 3　　2甲　　即　　縛　　輔　　鼎　　需　　需　　謄　　，　　一　　一　　一　　一 音；大地
隔　幕　騨　－　一　一　一　一　曹　一　一　幽　一　一　一　一　一　響　一　一　一　凹　一　曽　一　一 騨　　r　　脚　　鞘　　障　　需　　需　　需　　需　　鼎　　願　　碗 翠 髄嘱一甲需　ロ曹一噛輔　胴　需曹曹一　階”齢需一冒　一　一　r
1　　2 1　　　　2 2　　1 3 1　　2 音：毒大ちゃん
■　崎一　圏　幽｝静一一曹髄　聯　”　冊冊冒　■一　一ワ齢需一曹一　　■　　騨　　鵯　　脚　　即　騨　　傭　　翻　　冨　　冒　　一　　一　　一　　騨　　謄　　囲　　冊　　鼎　　騨　　齢　　隔　　一　　冒　　冒　　ρ 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　瞠　　　曽　　　一 一 回　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　一　　騨　　噂　　卿　　幣　　騨　　”　　需
4 4 4 4 4
????????
1 1 1 1 1　騨　　脚　　騨　　椿　　瀞　　騨　　冊　　一　　一　　一 画1＿」＿＿η＿＿，＿＿聯需＿＿一＿＿曹，紹＿＿一＿
轡　噂　騨　需　酔　嚇　酔　一　一　一　冒　曹　曹　冒　一　一　一　一　ロ　一　需　ロ　ロ　一　一　ρ 一　　一　　一　　■　　瞠　　r　　唱　　μ　　騨　　凹　　鵯　　←
1 1 1 1 1 　1ｹ1対中臼戦
1
1 1 1 1　　卿 　1葡　　鞠　　儒　　襯　　盟　　，　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　噂 醐1鵯」轄＿＿＿轄＿一一＿”尊鼎＿＿＿r樺卿
冊　冊　冒　一　一　一　一　一　脚　糟　卿　需　幣　柳　脚　幣　鞘　”　一　■　幽　幽　騨　一　幣　ρ 騨　　熊　　朧　　齢　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　隔 瀞 1
3　　　　　　　1 2　　　　2 1　　2　　1 1　　2　　　　1 2　　2　　　曜　　　闇　　　一　　　罷　　　曹　　　曹　　　曹 音・体繭　巴
幣　幣　騨　網　冨　一　一　一　一　一　一　一　r　P　一　一　一　曹　一　冒　一　一　■　一　一　一 一　　鱒　　一　　脚　　卿　　輔　　幣　　常　　轄　　弾　　縛　　ゆ 凹　、幽　一　脚　冨　ロ　，　階　弊　轄　需　曹　■　一　幽　曹　轄　需　一　曹　■　一　「
2 2 2 2 　　2讐　　讐　　脚　　頼　　騨　　鞘　　騨　　需　　需　　騨　　冒　　一 音1大敵
輔　即　幣　騨　観　謄　ロ　一　一　圏　一　幽　曽　曹　凹　凹　圏　一　冒　一　冒　ロ　曹　曹　一　ρ 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　脚　　騨　　嘩　　帯 圏「一幽嘗騨需「幽幽．冑隔騨曹曹一一鱒需一一曽曹髄2 2 2 2 2 音燭徹






























































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出璃 敦責・　r蝦　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ NHK　　程ト棋　　霞本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
同母 見出し　　　　　　　　　　　騨・顯綱紀 種別度数　地率　　標本 麹　這　　　二二　　　案用　　管　楽　　ティ卿　　　リ唱　　　一ツ　　そ¢縫 露顕　　　践謬　　テレヒ　　丁8S　　テレビ　　　韓農　　　豪享




一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　圃　　胴　　一　　冊　　鼻　　冊　　需　　幕　　届　　騨　　齢　　傭　　補　　卿　　鞠　　鱒 嘔　　鯛　　鱒　　鯛　　噌　　脚　　噛　　哺　　幣　　”　　轄　　齢　　需　　用　　刷　　隔　　一　　一　　一　　響　　需　　一　　一　　一　　曹　　一轡　　唱　　■ 一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　輔　　一　　鱒　　噛　　鱒　　甲　　圏　　一　　圏　　凹　　圏　　一　　一　　旧　　需　　観　　鴨　　需　　一　　幣　　鵯　　”　　脚　　一　　凹 ”　　輔　　需　　傭 冑　　騨　　脚　　韓
13546大東京　　　　　　　　　　　κ1　企 画　　　　　　　2　　　0璽099　　　　　　2 o 2 2
一　　需　　嚇　　輔 騨　　鱒　　僻　　騨　　即　　停　　鯖　　”　　唱　　墜　　一　　讐　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　需　　胴　　需　　需　　胴 騨　　一　　補　　胴　　需　　輔　　儒　　弼　　轄　　嚇　　層　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　曹　　曹需　　轄　　轄 唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　寵　　哺　　隔　　輔　　齢　　鯖　　鞘　　樺　　弊　　賞　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　軸　　鴨　　需　　儒　　卿　　闘 圃　　　圃　　　一　　　糟
13548大統掻　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　21 5 1　　　　　　　4
躰　　彌　　脚　　幕　　簿　　輔　　彌　　胴　　齢　　一　　鞘　　n　　p　　一　　髄　　幽　　一　　一　　魑　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一 胴　　圃　　胴　　冒　　ロ　　謄　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏　　P　　”　　い　　唱冒　　襯　　需 構　　俸　　騨　　瞠　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圃　　胴　　隔　　補　　齢　　齢　　嚇　　幣　　い　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　旧 圏　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹 一　　　一　　　一　　　一
13552愈所　　　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　11 1 1
13552 画　　20．099　　ユ0 2 2
一　　一　　一　　曽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　一　　盟　　謄　　一　　扁　　謄　　一　　冊　　騨　　嚇　　鴨　　冊　　幕　　輪　　齢　　弊　　齢　　鱒　　単　　騨　　鱒 俸　　鱒　　一　　聯　　鱒　　一　　μ　　騨　　一　　幽　　噂　　輔　　鞘　　縣　　胃　　需　　冒　　層　　輔　　鰯　　輔　　胴　　回　　謄　　一　　需騨　　一　　一 曹　　一　　冒　　冊　　一　　需　　幣　　騨　　轍　　樺　　r　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　用　　脚　　需　　幣　　騨　　静　　騨　　鱒　　鱒　　鱒 齢　　静　　卿　　瞬　　輔　　鞠　　騨 鯖　　齢　　卿　　賞
135§婆大都市　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　圃　　ロ　　回　　罷　　冊　　吊 需　　輪　　静　　齢 麟　　脚　　の　　騨　　卿　　“　　噂　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　圏　　■　　一　　曹　　圃　　胴　　圃　　一　　胴　　盟　　冊　　胴　　一　　鵯　　冑　　隔　　輸 簡　　簡　　幣　　鵯　　楠　　鴨　　齢　　脚　　齢　　卿　　隔　　偏　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一麟　　鱒　　” 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　嚇　　r　　胴　　齢　　幣　　唱　　“　　鱒　　P　　卿　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　雪　　冒　　冊　　輔　　需　　需　　襯　　嶋　　闇
13555タイトル　　　　　　　　　　　51 音　　100．097　　7o 1　　3　　1　　5 2　　　　1　　3　　　　2　　2
13555 遡　　　　　2　　0。099　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
騨　　胴　　卿　　襯　　胴　　静　　輔　　補　　輔　　齢　　い　　脚　　脚　　一　　甲　　一　　謄　　墜　　艦　　墜　　墜　　凹　　昌　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一 一　　冒　　9　　ロ　　曹　　一　　■　　一　　胴　　隔　　一　　一　　昌　　一　　一　　幽　　一　　髄　　髄　　嘗　　幽　　騨　　騨　　曽　　唱　　甲盟　　騨　　朝 嶋　　”　　騨　　一　　畠　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　隔　　需　　楠　　一　　輔　　静　　輔　　｝　　一　　一　　一　　圏　　■　　ロ　　■　　冒　　圃　　隔　　胴　　圃 一　　　圏　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曹 一　　　一　　　需　　　一
i3560ダイナスティ　　　　　　　　　G1　題 音　　20．019　　1o 2 2
13560 鐵　　3　0．148　　1o 3 3
一　　冊　　粥　　需 轄　　囎　　脚　　僻　　騨　　韓　　静　　夢　　帯　　一　　謄　　幽　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　胴　　冒　　一　　需 一　　朝　　脚　　網　　届　　齢　　嗣　　層　　扁　　庸　　隔　　胴　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　曹　　凹　　一僻　　轄　　騨 嘗　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　冊　　粥　　鱒　　齢　　鞘　　鱒　　脚　　一　　昌　　畠　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　閉　　謄　　胴　　扁　　鴨 一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　需




謔Q　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　30 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2
一　　一　　圃　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　一　　一　　胴　　縣　　襯　　鵯　　脚　　齢　　躰　　静　　藤　　膚　　幣　　弊　　嘔　　P　　脚　　騨　　鱒　　曽　　“　　騨 幽　　一　　一　　髄　　唱　　昌　　一　　■　　圏　　圏　　鵬　　｝　　一　　齢　　嚇　　躰　　卿　　齢　　”　　弊　　輪　　蜘　　需　　庸　　彌　　轄翰　　鱒　　一　　凹　　昌　　一　　一　　冒　　冒　　一　　躍　　一　　一　　鯛　　輔　　顧　　簡　　樽　　嘩　　「　　唱　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一 齢　　脚　　鱒　　噌　　弾　　曽　　脚　　墜 卿　　唱　　曽　　曽
13566第2位　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0。039　　　　　3 o 2　　　　　　2 3　　1
13566 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 1　　1
一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　需 一　　一　　需　　輪 輔　　彌　　闇　　噌　　脚　　静　　弊　　弊　　弊　　卿　　墜　　讐　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　一　　ロ　　罷　　一　　層 圃　　－　　需　　溺　　鴨　　隔　　翻　　棚　　脚　　榊　　輔　　一　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一
13571
　　　帽　　■　　一　　需　　襯　　榊　　僻　　僻　　脚　　聯　　鱒　　い　　圏　　一　　一　　一　　一
s2試合　　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　響　　　囲　　　需　　　爾　　　騨 鴨　　嚇　　嚇　　騨 騨　　職　　”　　一　　撹　　嘩　　，　　昌　　■　　一　　曽　　曹　　一　　■　　胴　　圃　　一　　胴　　胴　　一　　冊　　闇　　嗣　　静　　禰　　補　　齢　　需　　輔　　齢 噌　　騨　　鞘　　鵯　　齢　　嚇　　噌　　輔　　鱒　　常　　輔　　鼎　　輔　　胴　　胴　　一　　一　　一　　需　　需　　盟　　冒　　ロ　　曹　　一　　圃
13577
　　　　榊　　脚　　糟　　，　　一　　厘　　一　　圏　　一　　一　　一
謫?¥諜駆早碁選手権戦　　　　磁　　題 音　　10．010　　1o 1 1
13577 画　　　1　G．049　　1 o 1 1
圏　　　凹　　　一　　　昌　　　曹　　　一　　　曹 騨　　胴　　胴　　鴨　　需　　嚇　　需　　輔　　簿　　韓　　嘔　　轄　　一　　”　　鱒　　P　　幽　　唱　　一　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一 目口需曹一圃需擢需捌一一一昌一一一日目一曹一昌曽騨唱13582
　　　一　　一　　隔　　扁　　輔　　輔　　噂　　齢　　鞘　　構　　騨







_イバー　　　　　　　　　　　磁 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　i
ロ　　需　　謄　　一　　需　　冊　　胴 胴　　順　　繭　　齢 卿　　弊　　繭　　膚　　頼　　幣　　｝　　帯　　韓　　P　　幽　　曽　　一　　圏　　凹　　一　　一　　圃　　需　　一　　曹　　胴　　圃　　胴　　開　　胴　　需　　需　刷　　齢 需　　騨　　補　　謙　　隔　　齢　　卿　　輔　　葡　　柳　　轄　　鞠　　輔　　胴　　幣　　冊　　旧　　隠　　襯　　襯　　鵯　　需　　補　　需　　脚　　幕鱒　　騨　　駒　　唱
13596大緊密　　　　　　　　　　　織 曹　　20．019　　1o 2 2
齢　　脚　　僻　　鱒　　需　　需　　弊　　騨　　嘔 一　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　謄　　需　　謄　　需　　扁　　需　　一　　嚇　　齢　　騨　　彌　　齢　　彌　　卿　　噌　　僻　　脚　　構　　“　　い　　P P　　芦　　嘗　　，　　讐　　墜　　一　　一　　一　　圏　　艦　　髄　　傅　　墜　　嘔　　曽　　，　　一　　鱒　　曹　　曹　　「　　幽　　P　　髄　　一一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
13598第 チャンネル　　　　　　　　　　獲 音　　20．019　　1o 2 2
幽　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　謄　　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　開　　開　　需　　需　　齢　　噺　　輔　　齢　　需　　躰　　鞘　　，　　傅　　弾　　麟　　墜　　凹　　謄　　一　　μ　　凹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　需　　胴　　一　　一　　胴　　謄　　冊　　需　　輔　　一　　冒　　胴　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　冒　　一　　曹　　層
13599体箭　　　　　　　　　　　　黙 脅　　20．019　　1o 2 2
騨　　需　　冊　　需　　儒　　需　　需　　輔　　彌 幕　　彌　　弊　　齢 障　　鱒　　聯　　一　　，　　声　　墜　　唱　　圏　　一　　一　　曽　　曹　　扇　　冒　　胴　　胴　　刷　　9　　謄　　胴　　縣　　隔　　補　　輔　　彌　　庸　　尊　轄　　卿 騨　　幣　　停　　韓　　騨　　口　　単　　噸　　一　　，　　鱒　　脚　　僻　　輔　　齢　　隔　　需　　齢　　紳　　精　　幣　　齢　　補　　齢　　脚　　噌
13600ダイハツ　　　　　　　　　　　？1　企 画　　20．099　　21 2 2
職　　僻　　騨　　P　　即　　即　　轡　　ρ　　騨 嘩　　一　　一　　唱 一　　一　　一　　■　　曹　　需　　需　　一　　騨　　一　　隔　　需　　願　　齢　　隔　　輔　　齢　　弊　　脚　　脚　　弊　　n　　鱒　　一　　昌　　■　　謄　　幽　　一　　謄 層　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　曹　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　P　　讐　　幽　　髄　　曽　　曹　　一　　一　　幽　　曽　　曹
1360？代裏　　　　　　　　　　　　撤 齋　　荏　O．039　　3 o 2　　　　1　　1 2　　　　　　　　　　　　　　2
13607 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
胴　　縣　　騨　　静　　騨　　轄　　哺　　脚　　脚 聯　　“　　鞘　　｝ 唱四一一層嘗曽一一曹需四白刷曜隔需齢輔齢輔輔噌【鱒騨階轡鱒P 一　　一　　嘗　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　幽　　一　　一　　「　　甲　　轡　　嘩　　謄　　一　　嘗　　圏　　嘗　　髄　　讐　　一13610代裟する　　　　　　　　　　瑚 音　　50，049　　40 1　　　　1　　2　　1 1　　　　　　　　　1　　　　3
一　　　一　　　一　　　幽　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 ，　　胴　　一　　冒　　需　　需　　扁　　騨　　隔　　鴨　　轄　　，　　弾　　樺　　卿　　“　　μ　　唱　　謄　　一　　「　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　隔 謄　　謄　　需　　需　　冊　　帽　　需　　需　　輔　　闇　　輔　　一　　一　　隔　　需　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　扁　　闇　　雪　　謄　　需　　嚇齢13611
代表的　　　　　　　　　　　郵3 膏　　50，049　　4o 1　2　　1　　　　　　　　　1 2　　1　　　　1　　　　1
閉　　響　　冊　　鰯　　扁　　冊　　嚇　　隔　　齢 聯　　鞘　　藤　　弊 聯　　【　　噂　　一　　一　　即　　芦　　μ　　μ　　幽　　一　　■　　■　　圃　　一　　曹　　騨　　酔　　需　　騨　　需　　彌　　輔　　輔　　舶　　齢　　卿　　幣　　騨　　幣 鱒脚曹噂噛「一m一一一脚鞘輔躰齢幣聯騨嘩鷺川州一騨曽一13613穴評判　　　　　　　　　　　組 奮　　20．019　　21 2 1　　　　　1
齢　　鱒　　紳　　騨　　障　　，　　”　　η　　騨　　一 一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　冊　　鴨　　冊　　鰯　　隔　　脚　　湘　　卿　　藤　　停　　停　　鞘　　離　　脚　　「　　一　　凹　　一　　一　　謄　　圏 一　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　圃　　　冒　　　口　　　帽　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　幽　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　需爾
13617タイプ　　　　　　　　　　　　伍 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 6 3　　1 1　　　　　　　1　　　　　1　　1
圏　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一 冊　　騨　　圃　　冊　　需　　冨　　鴨　　騨　　騨　　囎　　印　　葡　　鱒　　職　　聯　　μ　　墜　　瞠　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　需　　團 響　　響　　需　　需　　冊　　刷　　冒　　需　　儒　　覇　　瀞　　用　　胴　　圃　　盟　　曹　　冒　　謄　　一　　爾　　需　　需　　胴　　曜　　糟　　需騨
13618だいぶ　　　　　　　　　　　　紹 音　　140．i36　110 2　　2　　3　　　　3　　1　　3 2　　　　1　　2　　　　7　　2
旧　　胴　　髄　　冊　　用　　盟　　冊　　一　　騨　　補 榊　　鞘　　闇　　齢 麟　　脚　　仰　　脚　　一　　脚　　P　　幽　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　謄　　圃　　一　　閉　　隠　　騨　　齢　　補　　補　　静　　騨　　構　　齢　　糟 鱒”酬い樋口P”一一曽印聯脚騨藤轄浄一脚嘗ρ脚一芦曽一13619大ファン　　　　　　　　　　　鍬 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
鱒　　辮　　印　　脚　　鞘　　“　　膚　　脚　　騨 一　　一　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　盟　　用　　冒　　朝　　刷　　刷　　齢　　齢　　齢　　幕　　一　　職　　脚　　卿　　一　　P　　一　　一　　昌　　圏 一　　　一　　　曹　　　曽　　　■　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　昌　　　謄　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　曹　　　曹9
1362三大福　　　　　　　　　　　　寂1 画　　2　0。099　　10 2 2
胴　　隔　　曜　　冒　　爾　　冊　　噺　　闇　　一　　薦　　轄　　，　　，　　鞠　　騨　　鱒　　巴　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　一 瞬　　冒　　需　　”　　盟　　需　　需　　用　　需　　需　　襯　　用　　彌　　胴　　一　　，　　謄　　曹　　冊　　需　　需　　騨　　需　　曜　　響　　需脚 圏　　　一　　　畳　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一
13623タイプ式　　　　　　　　　　搬 脅　　20．Oig　　10 2 2
口　　　冒　　　冒　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　圃　　　謄　　　一 隔　　一　　隔　　齢 願　　葡　　鞠　　襯　　幣　　幣　　韓　　即　　脚　　幽　　幽　　一　　畠　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　盟　　圃　　團　　一　　轄　　需　　艦　　“ 柵　　縣　　精　　瀞　　静　　算　　騨　　騨　　鞘　　鱒　　幕　　襯　　鞘　　輔　　嚇　　騨　　需　　胴　　需　　幣　　騨　　韓　　齢　　卿　　騨　　”一
13630太平洋側　　　　　　　　　　預 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　1
謄　　冒　　罷　　盟　　一　　，　　囲　　■　　一　　翻 胴　　輔　　桐　　刷 幣　　脚　　幣　　鞘　　一　　曹　　｝　　謄　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　盟　　胴　　■　　躰　　齢　　齢　　縣　　贈　　齢　　鱒 柳　　葡　　”　　鷺　　弊　　停　　騨　　一　　辮　　一　　一　　欝　　僻　　鱒　　齢　　齢　　一　　”　　騨　　葡　　申　　韓　　聯　　鱒　　脚　　”一　　　一 幣　　轄　　騨
13631太平洋舐券　　　　　　　　漁　企 音　　10．010　　王1 1 1




































































曜　臼 鱒間帯 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　Ei O～　6～　12～　18～～15　　～30　　閏60　　～90　　91周～t1～3．7～8．O～100テ附フフリヲフセット　錦 灘晃鐵し

















一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹@1 一　　■　　一　　”　　一　　騨　　噂　　鱒　　常　　幣　　幣　　幣　　需　　葡　　隔　　”　　齢　　冊@　　　　　　　　1 1 　　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一P 幽「輸齢冊一■　　　　　　　　　　　　謄一一一一鞠ｹ臨所














1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 画1－」噂幣瀞＿＿一η鴨＿＿■＿一一
哺　　酔　　謄　　韓　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　r　　｝　　辱　　騨　　騨　　常　　鞠　　卿　　卿　　網　　網　　用 一　　　一 ”　　朝　　騨　　幣　　胴　　層　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　曹
2 2 2 2 2
??????????
3 3 3 3 3 画1
鵯　　騨　　鱒　　鞘　　曝　　一　　■　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　｝　　一　　唱　　一　　「 一　　鱒　　一 隔　　卿　　「　　騨　　騨 鱒　　騨　　騨 襯　　騨　　層　　冊　　需　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一
1　　1　　　　　1 1　　2 3 1　　1　　1 1　　2
”　　騨　　脚　　鞘　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鱒　　樽　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一 凹　　一　　凹　　■　　一　　唱　　一　　噂　　幽　　一　　幽　　■　　圏　　一　　■ 曹　　四　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ 騨　　嚇　　轄　　輔 騨　　麟　　”　　一　　盟　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　曹　　一　　一 騨「躰幣需一一一憎湘需一■一陶「冑冊層冒冒■圏r









1　　　　　　　1 2 2 2 2 画1－4一噂r幕一一一幽鵯隔曜冨一曹曹一一噂即鱒朧一
一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　　冒　　　曹 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　■　　　■ 脚　　一　　”　　騨　　脚　　艀　　輔　　需　　卿　　胴　　卿　　罷　　冒　　一
3 3 3 3 3 暴挙2試合
圃」一一一r朧圃＿＿＿幽脚輔卿”胴一＿＿＿r＿常一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　●　　障　　補　　柵　　輔　　輔　　騨　　需　　翻　　謄　　一　　顧　　寵　　扁　　静　　需　　補　　齢　　騨 彌 一　　　口　　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞠　　鱒　　脚　　”　　柳　　騨　　需　　卿
1 1 1 1 1
???????????
1 1 ．? 1 1 画1
Q」印＿層＿＿＿＿＿＿＿＿r脚＿一一一＿噂　　P　　鱒　　噌　　騨　　r　　噂　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　■ 騨　　”　　再　　輔 隔　　静　　嚇　　嚇　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 13 3 3 3 3
一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　需　■　　一　　一　　騨　　回　　爾　　需　　冊　　扁　　騨　　騙 騨　　　冊　　　需　　　罰　　　冊　　　，　　　一　　　曹　　　■　　　冒　　　冒 一　　　曹　　　一　　　一　　　圏 曽　　圏　　騨　　卿　　”　　鱒　　鞠　　轄　　需　　需　　一　　回　　回　　一
2 　　　1　　1弾　　嘔　　「　　｝　　幣　　脚　　鵯　　卿　　幣　　弊　　轡 2 2鞘　　幣　　脚　　輔　　葡　　騨　　曜　　隔 2 画・大巳灘　匹
罷　　鴨　　騨　　一　　需　　一　　偏　　静　　卿　　幣　　輔　　輪　　縛　　柳　　卿　湘　　隔　　囎　　脚　　，　　噸　　樺　　一　　卿　　脚　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　一　　η　　P　　脚　　頼　　轄 齢「圃田口一い弊需冊冒■一一騨騨縣層圃一一魑η噂2 1　　1 1　　　　　　　1　ρ　　弊　　噛　　齢　　幣　　静　　静　　需 1　　　　　　　1 2 音；ダイバー
鞠　　一　　辱　　轄　　尊　　辱　　箪　　r　　瞠　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　墜　　脚　　m 儒　　騨　　”　　需　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　謄 一「口口輔一　一　■　一騨幣一一曹一曹髄坤　”鴇　酔一　一　一2 　2輔　　轄　　”　　幣　　襯　　卿　　葡　　需　　葡　　輔　　隔　　脚 　　2一　　ロ　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　嘗 　　　2「　　鵯　　需　　輔　　“　　補　　需　　扁　　”　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　冒 2 音1大陪審
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　ロ　　隔　　9　　爾　　一　　爾　　一　　層　　補　　朧　　暢　　鞘　　騨　　幣　　麟　　停 一　　曹　　一　　一　　櫛　　脚　　嘔　　”　　脚　　縛　　静　　扁　　騨　　圃 ロ「川州一　鱒輔　縣　隔　一一一噂卿嚇，一一冒一一噌輔｝
2 2 2 2 膏1第8チャンネル
即騨聯一脚騨”｝騨昌一一隔曽■一一曹一■一一一一一圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹 一　　曽　　一　　r　　冑　　｝　脚　　騨　　ゆ　　隔　　鞠　　欄　　弱　　需　　層　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄　　一　　弊　　嘩　　騨　　鞠　　瀞　　紳　　需 冊　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曽　　一 同学輔彌　齢　一一一　一幣　隔　一　一　一　圏　鱒　｝幣需冒一冒曹一2 2 2 2 2 音1体罰
冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　需　　需　　儒　　冨　榊　　”　　願　　囲 需　　騨　　罷　　罷　　隔　　齢　　静　　稠　　需　　，　　一　　一　　需　　圃　　酔 一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　騨　　鵯　　噛 辮　　輔　　瀞　　需　　胴　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一 嘩　　卿　　脚　　算　　常　　庸　　湘　　僻　　扁　　一　　需　　胴　　一　　冒 一」一一幽曽＿＿＿■＿哨噛＿胴一＿＿＿岸肺縣鴨＿
2 1　　1 2 2 2 　融諱Cダイハツ
幕」＿＿＿＿＿鞘騨＿＿＿＿一噂脚輔＿＿＿一＿＿r幣　　弾　　鱒　　縣　　幣　　幣　　”　　囎　　”　　幣　　幣　　幣　　幣　　齢　　騨　　僻　　鞠　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　申　　一　　聯　　｝　　一 幣　　卿　　需　　冊　　“　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　瞥　　噂　　脚　　贈
2　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　2 3　　1 1　　3 4
?????
　　　1”　紳　需　輔　需　輔　鰯　冊　鴨　観　一　闇　齢　隔　騨　願「楠　酔　，　r　6　r　隔　一　P　圏 　　　　　　　　1「　　脚　　P　　胴　　卿　　曽　　■　　弊　　鱒　　鱒　　噸　　η　　一　　甲　　η 　　　1騨　　輸　　即　　常　　幣　　層　　”　　鴨　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　　　1一　　「　　「　　脚　　障　　”　　輔　　騨　　需　　需　　一　　謄　　一　　ロ　　ロ 　1一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　瞠　　幽　　囎　　｝　　騨　　弾　　聯 画二
1　　3　　　　　　　　1 2　　1　　　　2 2　　2　　1 2　　1　　　　2 4　　1
一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冊　　謄　　冒　　冒　　冒　　曹 胴　　　冒　　　口　　　胴　　　一　　　口　　　隔　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔 一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　鞠　　噂　　聯　　轄　　鞘　　騨　　襯　　襯 需　　一　　回　　■　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　”　　鱒　　印 僻　　一　　騨　　一　　，　　一　　謄　　謄　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一 一「一口”鴨冒曹一瞥蝉縣脚冒曹■一「騨冑隔冊需一
1　　　　1　　1　　21　　3　　　　　1 3　　1　　1 3　　　　2 5 音1代表的
柳　　一　　静　　楠　　葡　　躰　　騨　　弼　　謄　　盟　　盟　　騨　　旧　　柵　　儒　　卿　　楠　　騨　　昌　　P　　一　　一　　幽　　嚇　　一　　唱 一　　一　　”　　一　　脚　　幽　　一　　脚　　嚇　　騨　　脚　　樺　　噂　　脚　　脚 騨　　鞠　　轄　　需　　葡　　需　　扁　　胴　　一　　冒　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 幽　　一　　一　　脚　　鴨　　轄　　椿　　需　　謄　　騨　　開　　冒　　曹　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　曽　　曽　　瞥　噸　　騨　　鞘　　馴　　輔　　幣　　卿 柵「一一ロー嘩輔需冒曹曽一，鴨騨胃冒一曹一一m脚
1　　　　　　　1 1　　1 2 2 2 脅1大評判
曹　　一　　一　　一　　瞠　　謄　　凹　　圏　　r　　曹　　r　　辱　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曽　　r　　鱒　　r　　一　　幣　　障　　卿　　隔　　寵　　隔　　需　　需　　需 冨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　曽　　騨　　頼　　騨　　脚　　輔　　静 一　　翻　　謄　　一　　隔　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　暫 厘二一”””一　一　一騨酔冊一一　一　幽瞥躰鴨罹需　囲冒　一
1　　　　　　　2　　1 1　　1　　1　　1 2　　1　　　　1 1　　2　　1 1　　3 音1タィブ
椿　　輸　　需　　謄　　謄　　一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　騙　　一　　曜　　囎　　柳　　鞠　　即　鴨　　鴨　　”　　” 葡　　齢　　胴　　輔　　彌　　脚　　席　　需　　庸　　騨　　隔　　需　　卿　　隔　　翰 冨　　曜　　回　　回　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　卿 嘩　　幣　　齢　　嚇　　騨　　扁　　圃　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一 嘗　　圏　　騨　　r　　騨　　鞘　　騨　　幕　　静　　幕　　翻　　層　　冊　　冊 胴→一■曽髄輔一一一一一韓”囲需一■曽幽唱鞘騨縛
3　　5　　4　　　　1　　　　13　　5　　2　　4 3　　3　　3　　5 3　　2　　6　　39　　5 膏1だいぶ
一　　一　　昌　　騨　　騨　　脚　　縣　　轄　　一　　需　　用　　襯　　扁　　冊　　騨　　鱒　　幣　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　髄 一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曽　　　瞥　　　幽　　　9　　　一　　　一　　　幽 幽　　騨　　脚　　鵯　　朝　　隔　　瀞　　需　　酔　　需　　需　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一 一　　圏　　■　　圏　　い　　卿　　脚　　悼　　鼎　　静　　”　　需　　胴　　ロ　　ロ 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　噸　　一　　η 日岡川州騨冒一P鴨翻瞬一■一陶”騨瞬隔一一一■魑
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 膏；大ファン
冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　甲　　卿　　鞘　　噂　　脚　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　曹　　一　　暫　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　冊　　　冒　　　冒 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　辱　　輯　　騨　　幕　　鵯　　鞠　　齢　　需　　鼎 需　　冒　　胴　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　一　　噂　　脚　　幣　　頼　　脚 僻　　需　　艀　　鴨　　謄　　冒　　一　　圃　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一 一」鱒騨韓＿＿＿＿＿噌＿＿＿＿＿＿”幣卿＿＿＿一








騨　　鱒　　需　　h　　謄　　酔　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　騨　　需　　一　　靴　　鱒　　騨　　鱒　　瀞　　鞘　　騨 需　　頼　　障　　脚　　脚　　幣　　騨　　幣　　齢　　齢　　鞘　　騨　　一　　弾　　常 幣　　隔　　静　　齢　　帽　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 髄　　曝　　嘩　　騨　　鞠　　囎　　需　　鴨　　，　　ロ　　一　　冒　　冒　　曹　　一 一　　一　　■　　一　　噂　　帽　　”　　騨　　騨　　騨　　幣　　静　　葡　鴨
1　　　　　1 1　　1 工　　　　　1 1　　1 1　　1 音1太平洋測　し























































































本鷹 CM 欝緩のジャンル チャン奉ル
全体 出現 綾育・　r綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス章 HHK　　NHK　　目本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　騒・礁引言己 種別度数　此率　　標本 馨　逢　　　隷養　　　実角　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ碓 鎗台　　　敦蒲　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　　鶉日　　　家禽
13632大変　　　　　　　　　　　　x3 音　　　108　　1ワ048　　　　787 17　　　16　　　38　　　4　　　20　　　9　　　3　　　　i1〔｝　　15　　　23　　　1δ　　　10　　　14　　　21
13632 灘　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
襯　　幣　　停 一　　一　　ロ　　響　　輔　　囎　　“　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　開　　扁　　回　　一　　彌　　齢　　尊　　炉　　一　　髄　　髄　　一　　■　　ロ　　一 一　　隔　　彌　　幣　　”　　一　　曽　　一　　謄　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■ 一　　　一　　　■　　　曹
雪　　一　　需　　冊　　彌　　彌　　繭　　齢　　卿　　鱒　　髄　　幽　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　需　　回　　胴　　願　　輔　　騨　　一　　｝　　｝　　騨　　甲 “　　騨　　一　　停　　鱒　　樽　　陶　　騨　　騨　　騨　　騨　　鴨　　輔　　需　　需　　冒　　響　　■　　謄　　需　　一　　一　　旧　　圃　　一　　ロ
13633逮捕　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0重029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
13633 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　冒　　　一 柳　脚　一　圏　一　一　胴　胴　胴　湘　騨　繭　樺　「　鱒　■　一　一　暫　一　一　一　需　冒　胃　襯　幣　柳　鵜　”　一 一　　一　　一　　一　　冊　　脚　　幣　　騨　　鵯　　騨　　即　　麟　　韓　　幣　　輔　　柳　　幣 嗣　　即　　一　　轡 一幽昌凹　一　一　一　胴　胴冊冊　彌　湘　卿　輔　幕曽一，髄髄　一　ロ　一　曹圃　一脚需一縣 冊　　騨　　胴　　胴　　胴　　胴　　冊　　胴　　一　　冊　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　畠　　一　　幽　　一　　■　　凹　　髄　　嘗　　一　　芦
13639大智薩峠　　　　　　　　　　H1　圃 音　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　■ 謄　幕　弊　“　唱　凹　一　一　一　■　冊　隔　幕　齢　停　陣　脚　「　口　嘗　幽　曽　■　■　一　開　曜　闇　繍　輔　卿 一　　一　　唱　　一　　一　　謄　　需　　需　　需　　嚇　　齢　　齢　　柵　　需　　圃　　回　　縣 齢　　卿　　柳　　椿 鵯　　魅　　帯　　ρ　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　一　　胴　　一　　騨　　冊　　縣　　需　　庸　　”　　卿　　一　　■　　一　　糧　　一　　一　　■　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　一　　一　　畠　　一　　い　　｝　　髄　　脚　　韓　　印　　弊　　離　　鱒　　冑　　齢　　鵯
13642逮捕する　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　9　　09087　　　　　8 0 3　　　　5　　　　　　1 1　　　　2　　2　　2　　2
脚　　鱒　　一 ■　　需　　冊　　応　　葡　　即　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　9　　冊　　静　　静　　幕　　輔　　静　　騨　　”　　”　　髄　　幽　　凹　　■　　胴　　隔　　一　　胴 輔　　卿　　帯　　即　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　　一　　　隔　　　冒
溺　　鴨　　縣　　隔　　騨　　輔　　鱒　　鱒　　卿　　P　　一　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　曹　　冊　　需　　需　　冊　　順　　舶　　齢　　嚇　　駒　　一　　一　　曽　　凹 墜　　一　　一　　臨　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　讐　　轡　　轄　　縛　　静　　縣　　幕　　曾　　騨　　胴　　静　　冒　　冊　　需　　爾　　糟
叢3643大丸　　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　2　　0eO99　　　　　2 0 2 2
罰　　嚇　　弊 一　　一　　一　　一　　一　　齢　　需　　鯖　　甲　　唱　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　盟　　躰　　隔　　幕　　輔　　瀞　　脚　　”　　【　　幽　　一　　一　　一　　一 闇　　闇　　幕　　齢　　榊　　P　　一　　一　　一　　唱　　幽　　一　　謄　　唱　　一　　ρ　　幽 凹　　　一　　　ロ　　　一
曹　　需　　冊　　冊　　彌　　嗣　　隔　　輔　　輔　　脚　　”　　凹　　鱒　　凹　　曽　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　回　　響　　一　　胴　　齢　　静　　騨　　紳　　韓　　甲 弊　　職　　【　　鱒　　“　　鱒　　脚　　｝　　騨　　一　　弊　　輔　　鴨　　鴨　　胴　　9　　需　　謄　　一　　■　　胴　　層　　一　　曹　　一　　曹
13646タイミング　　　　　　　　　　轍 音　　　　　8　　0曹0？8　　　　　5 0 8 1　　2　　　　1　　4
曹　　扁　　瀞 弾　讐　曹　一　髄　冊　鴨　騨　靴　鵯　騨　P　幽　一　魑　一　曹　曹　需　曹　冊　爾　襯　輔　陳　鯖　鱒　甲　一　凹　一 一　　圃　　胴　　需　　舶　　脚　　鵯　　静　　騨　　嘔　　騨　　一　　鯖　　齢　　鱒　　P　　曹 陶　　P　　一　　一 曽曽曹曹圃，胴罷胴川州口口鱒墜，讐髄髄幽一一隔一需冊需輔需喩 静　　幕　　静　　齢　　卿　　隔　　柳　　襯　　瞬　　騨　　騨　　騨　　一　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　魑　　讐
1364？タイム　　　　　　　　　　　α1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 ユ　　　　　1 1　　　　　1
ロ　　層　　鴨 齢　一　一　一　一　冒　用　爾　襯　脚　鞘　幣　鱒　髄　謄　曽　一　曹　曹　一　一　冒　隔　嗣　補　嗣　輔　m　樺　幽　一 一　　圃　　需　　冒　　胴　　脚　　需　　静　　齢　　静　　韓　　艘　　轄　　齢　　鞘　　騨　　即 “　　”　　髄　　昌 幽髄曽曽謄一一一冊翻胴齢齢騨曽”騨一讐曽一凹一一需盟冊隔儒” 需哺胴静胴需襯層騙禰需需曹曹一一曹一一一一一■曽巴，
136蔭8タイム・アイ　　　　　　　　　　61　題 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
一　　　層　　　需 騨一畠一　一一冒需網葡鵜一一髄一一嘗一曹冒　謄胴　胴刷　齢輪鱒　弊鱒　幽　一 一　　一　　需　　需　　輔　　脚　　静　　静　　騨　　脚　　幣　　卿　　幣　　尊　　弊　　噌　　騨 卿　　鱒　　騨　　一 幽謄曹曽曹一盟一需閉隔輔卿齢曽脚一髄一髄凹圏一曽曹需需扁需需 冊　　　胴　　　胴　　　胴　　　闇　　　需　　　一　　　需　　　需　　　需　　　需　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　曽　　　曽　　　嘗　　　一　　　凹　　　一　　　圏　　　一　　　曽　　　唱　　　髄13649TimE：3　　　　　　　　　　e1　題膏　　ユ0．010　　10 1 1
13649 醐　　　　　　　6　　　0曹296　　　　　　　1 0 6 6
幣　　鱒　　昌 ■　隔　胴　開　輸　膚　縛　髄　一　■　一　一　圃　需　響　冊　鰯　襯　齢　轍　鱒　鱒　一　■　幽　曹　曹　需　冊　需　瀞 繭　　脚　　曽　　”　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　■ 一　　　冊　　　胴　　　需 脚　　襯　　脚　　脚　　静　　卿　　轄　　“　　一　　騨　　一　　唱　　曽　　曹　　曹　　一　　回　　需　　響　　曜　　刷　　顧　　胴　　瞬　　需　　即　　俘　　，　　騨　　聯 一　　一　　一　　口　　圏　　■　　幽　　昌　　昌　　一　　η　　嘔　　｝　　噛　　幕　　輔　　精　　需　　嚇　　齢　　彌　　脚　　輔　　需　　騨　　需
13651Time21　　　　　　　　　　　　磁　　題 音　　10．010　　1o
? 1
13651 魎　　　1　0．〔｝感9　　1 0 1 1
冒　　　胃　　　一 鞘　P　一　凹　一　一　開　胴　齢　輔　麟　騨　一　騨　圏　一　一　一　圏　圃　一　胴　輔　隔　騨　聯　“　い　嘗　一　曽 一　　需　　需　　需　　欄　　齢　　騨　　哺　　躰　　聯　　韓　　韓　　脚　　騨　　一　　脚　　P 唱　　声　　巴　　■ 一　　■　　一　　一　　曹　　需　　冊　　需　　需　　騨　　齢　　靴　　鵯　　轄　　一　　”　　階　　髄　　髄　　一　　凹　　一　　一　　曹　　需　　一　　響　　響　　扁　　禰 冊　　彌　　齢　　彌　　胴　　轍　　輔　　襯　　襯　　胴　　騨　　冊　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　一
13652タイムリー　　　　　　　　　　　撫 膏　　　　　3　　0fO29　　　　　2 o 3 1　　　　　　　2
縣　　噌　　噛 凹　　一　　一　　一　　嚇　　静　　停　　鱒　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　胴　　静　　顧　　齢　　齢　　輔　　韓　　脚　　謄　　謄　　曹　　曹　　需　　需　　需 幕　　静　　鯖　　頼　　一　　幽　　曽　　幽　　一　　曽　　曽　　一　　讐　　謄　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 需需需襯騨静卿鞠轄麟贈曽曽曽一ロー一一一胴胴齢幕輔｝騨鱒，， 齢　　唱　　い　　“　　鱒　　卿　　P　　一　　一　　幽　　“　　噌　　鞠　　轄　　幕　　騨　　静　　冊　　幣　　弼　　胴　　曜　　曜　　爾　　一　　謄
13654タイムリーヒット　　　　　　　磁 音　　20。019　　1o 2 2
，　　曹　　一 需　騨　齢　卿　一　P　一　一　一　一　一　一　冊　需　齢　齢　静　静　【　“　ρ　讐　一　曹　一　曹　需　冊　齢　嚇　静 一　　μ　　髄　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　盟　　需　　需　　曹　　■　　需　　隔 需　　騨　　騨　　騨 輪　　襯　　臼　　輔　　嘩　　髄　　魑　　髄　　曽　　讐　　曽　　曹　　曹　　曹　　回　　需　　棚　　隔　　扁　　観　　簡　　静　　脚　　韓　　芦　　一　　幽　　凹　　昌　　髄 魅　　圏　　昌　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗　　一　　讐　　嘔　　脚　　嘩　　鞠　　弊　　騨　　鱒　　”　　”　　鵯　　轄　　幕
13655懸嶺　　　　　　　　　　　　繊 音　　30．029　　1o 3 3
13655 爾　　　　　2　　0會099　　　　　2 o i　　1 1　　　　　1
騨　　”　　” 曽一曹罷観席｝卿一曽一一一曹一一隔需幣隔静騨”騨”髄一■謄曹需 幕　　韓　　幣　　騨　　騨　　一　　昌　　幽　　一　　曹　　曽　　一　　一　　謄　　一　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　需　　需　　需　　需　　需　　庸　　需　　｝　　曽　　，　　謄　　謄　　嘗　　一　　一　　曹　　旧　　圃　　一　　胴　　騨　　隠　　嚇　　願　　幣　　卿　　僻　　夢　　騨 尊　　m　　樺　　脚　　一　　嘩　　P　　脚　　｝　　幽　　尊　　尊　　囎　　哺　　輔　　需　　需　　爾　　隔　　幕　　齢　　禰　　輪　　鰯　　溺　　需
136§6大門　　　　　　　　　　　　　K1　人 膏　　　　　3　　0骨029　　　　　1 o 3 3
P　　凹　　一 一　扁　需　鵜　脚　幽　一　曹　冒　曹　用　冊　偏　幕　轄　印　幣　”　卿　一　脚　嘗　一　■　ロ　髄　響　幣　需　鞠　櫛 讐　　嘗　　髄　　髄　　圃　　需　　需　　冊　　需　　冊　　鴨　　罷　　嚇　　需　　謄　　胴　　縣 隔　　輔　　齢　　薦 齢　　脚　　P　　一　　芦　　髄　　一　　幽　　曽　　曹　　曹　　需　　層　　響　　需　　輔　　齢　　彌　　補　　輔　　静　　齢　　韓　　即　　一　　一　　一　　一　　一　　一 艦　　　幽　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　魑　　　一　　　一　　　髄　　　一　　　階　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
13658タイヤ　　　　　　　　　　　　α1 音　　50。〔｝窪9　　4 o 1　　1　　　　　　　　　　　　3 2　　　　2　　　　1
一　　静　　輔 糟　一　一　■　隔　用　需　需　聯　騨　芦　髄　一　一　曹　曹　一　髄　需　層　冊　廟　葡　輔　騨　階　髄　芦　曹　一　一 騨　　需　　需　　艀　　噌　　，　　芦　　騨　　幽　　唱　　謄　　幽　　墜　　P　　■　　一　　幽 謄　　　凹　　　一　　　一 圃　　一　　瞬　　需　　爾　　輔　　輔　　襯　　騨　　幣　　哺　　，　　櫛　　鞠　　魑　　一　　一　　圏　　幽　　一　　一　　謄　　，　　一　　冊　　冊　　囲　　卿　　楠　　葡 需　　嚇　　簿　　齢　　輔　　繭　　噌　　輔　　騨　　｝　　齢　　齢　　囎　　柳　　胴　　観　　輔　　需　　楠　　静　　齢　　齢　　齢　　彌　　痴　　一
13662太遊　　　　　　　　　　　　組　人 脅　　10，010　　1o 1 1
13662 画　　　玄　o。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　騨 轄　脚　“　一　一　一　用　儒　輔　鞠　噌　騨　”　一　一　一　髄　一　曽　一　一　一　需　欄　齢　襯　噌　嶋　騨　髄　嘗 需　　曹　　謄　　冊　　偏　　輔　　鵯　　幣　　幣　　嚇　　韓　　帯　　帯　　騨　　単　　炉　　鱒 障　　η　　謄　　唱 凹一圏一■一需回需需襯幕襯囎鱒【【鯖哨騨騨墜一曽曹一一謄需胴 需　　胴　　冊　　胴　　胴　　湘　　襯　　需　　鰯　　陶　　鴨　　冊　　一　　一　　需　　冒　　謄　　一　　一　　需　　ロ　　需　　需　　胴　　一　　旧13663太隣　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0曽039　　　　4 6 ユ　　2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　1
13663 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　需 卿　障　い　騨　圏　圏　一　層　開　闇　輔　脚　噌　鱒　僻　障　単　脚　髄　一　一　一　圃　胴　隔　刷　輔　卿　葡　騨　， 曹　　一　　一　　曽　　一　　曜　　”　　騨　　嚇　　嚇　　隔　　幕　　輔　　隔　　彌　　卿　　脚 齢　　騨　　騨　　一 卿　　口　　畠　　幽　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　回　　謄　　需　　曜　　需　　刷　　朧　　湘　　齢　　嚇　　哺　　弊　　嘔　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　一　　曽　　響 曽　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　謄　　　曹　　　一　　　需　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　嘗　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曽　　　一　　　凹　　　圏
13664大洋　〈王求鷺1蒸ヨ＞　　　　　　　　　　　　　　K1　　垂且 膏　　　　24　　0．233　　　　　8 o 16　　　　　　　　　　　　　　8 7　　　　7　　6　　2　　2
13664 漸　　110，543　　5o 5　　　　　　　　　　　　　　　　6 3　　　　5　　1　　　　2
一　　　曹　　　一 翻　藤　彌　卿　嘩　圏　一　一　曽　一　静　胴　輔　願　幕　鯖　弊　騨　”　鱒　騨　凹　一　一　需　一　一　胴　補　彌　卿 轡　　髄　　髄　　幽　　一　　開　　冊　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　需　　一　　謄　　胴　　需 扁　　静　　齢　　輔 弊　　鱒　　脚　　鱒　　m　　一　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　需　　囲　　翻　　需　　騨　　幣　　幕　　齢　　幣　　駒　　｝　　鱒　　芦　　一　　一　　一　　幽 曽　　　凹　　　圃　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　髄　　　幽　　　一　　　嘗　　　一　　　凹　　　昌　　　凹　　　凹
13674第4位　　　　　　　　　　　磁 脅　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 2　　　　1 2　　1
冊　　需　　幣 岬　一　一　一　一　謄　隔　齢　騨　一　騨　障　唱　一　一　一　凹　一　一　胴　一　網　齢　靹　齢　噌　脚　「　一　圏　一 需　　冊　　需　　層　　闇　　”　　脚　　轄　　一　　即　　｝　　嘩　　脚　　“　　卿　　P　　髄 ｝　　讐　　一　　唱 一　一　隔　一　ロ　需帰　謄需需扁．噛　齢　噌　帯“μ一嘗墜唱曹曹冒　隔需冊需柵胴 需　　鼻　　鴨　　輔　　瞬　　簡　　葡　　輔　　噌　　一　　需　　嚇　　襯　　縣　　需　　需　　需　　一　　爾　　需　　需　　騨　　静　　胴　　需　　刷
1367？第4交響麟　　　　　　　　　磁 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
単　　嘗　　一 曹　冊　需　一　需　”　P　一　一　曹　曹　一　一　一　騨　嚇　齢　齢　齢　阜　唱　唱　一　謄　曹　曹　謄　盟　胴　嗣　願 噛　　噸　　一　　P　　一　　圏　　■　　曽　　曹　　曹　　曽　　曹　　需　　曹　　一　　圃　　冒 一　　　需　　　冊　　　胴 罷　　彌　　補　　瞬　　湘　　鯖　　鱒　　齢　　噸　　β　　餉　　圏　　幽　　一　　一　　曽　　曹　　謄　　曹　　需　　需　　騨　　騨　　需　　膚　　榊　　噌　　脚　　鞠　　購 甲　　，　　瞥　　幽　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　幽　　い　　”　　鞠　　僻　　甲　　一　　幽　　い　　芦　　m　　剰　　幣
136？8第40回高松嘗杯競輪　　　　　磁　　題 音　　10．磁0　　1 o 1 1
13678 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
鱒　　脚　　幽 曹　　一　　一　　冊　　襯　　鞘　　一　　”　　髄　　曽　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　騨　　齢　　隔　　齢　　齢　　｝　　卿　　”　　幽　　一　　一　　一　　圃　　圃 需　　縣　　痢　　輔　　一　　P　　髄　　曽　　謄　　嘗　　凹　　一　　一　　唱　　凹　　凹　　一 一　　　曹　　　一　　　謄
圃　　謄　　騨　　翻　　界　　禰　　庸　　齢　　嚇　　噌　　噌　　“　　鞘　　墜　　一　　謄　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　襯　　罷　　棚　　脚　　轄　　闇　　騨　　導 幣　　騨　　即　　停　　“　　μ　　髄　　噌　　騨　　■　　一　　脚　　騨　　脚　　葡　　輔　　騨　　輔　　柳　　鞘　　尊　　卿　　曽　　幣　　鞘　　齢
13688対立　　　　　　　　　　　　縦 膏　　　　　2　　08019　　　　　2 o 2 1　　1
凹　　　一　　　冒 爾　需　繭　静　一　幽　一　曹　一　曹　謄　需　冊　輔　齢　嚇　静　齢　単　騨　墜　一　一　一　曹　一　一　糟　繭　齢　補 即　　P　　幽　　髄　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　盟　　需　　盟　　謄　　圃　　謄　　需 需　　爾　　輔　　騨 嚇　　幣　　静　　輸　　【　　卿　　甲　　騨　　騨　　一　　一　　一　　凹　　一　　需　　需　　曹　　需　　冊　　”　　需　　脚　　｝　　鵜　　脚　　芦　　「　　「　　幽　　讐 曽　　曽　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　，　　一　　昌　　一　　謄　　曽　　艦　　凹　　墜
13692火口　　　　　　　　　　　　　鍛　人 音　　§0。（矯9　　1 o 5 5
13692 画　　2　0．099　　1o 2． 2
μ　　圏　　一 髄　　胴　　用　　襯　　脚　　一　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　冊　　弼　　齢　　靴　　卿　　俸　　騨　　幽　　嘗　　一　　一　　曹　　圃　　謄　　謄 卿　　囎　　噌　　傅　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　　一　　　一　　　盟
騨　　胴　　胴　　禰　　胴　　隔　　鱒　　隔　　鱒　　縛　　騨　　■　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　9　　曹　　需　　需　　輔　　縣　　騨　　鞘　　脚　　仰　　弊 ｝　　芦　　謄　　一　　騨　　幽　　凹　　一　　凹　　一　　髄　　髄　　欝　　髄　　｝　　鵯　　一　　臼　　停　　脚　　髄　　，　　一　　P　　脚　　停
13693大量　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　3　　09029　　　　　3 o 1　　1　　1 1　　2
13693 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
曜　　騨　　辮 昌　　一　　一　　一　　圃　　用　　”　　願　　輔　　騨　　弾　　，　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　需　　需　　鵯　　幣　　｝　　卿　　幽　　嘗　　一　　一 圃　　胴　　一　　朝　　輔　　”　　脚　　韓　　轄　　ρ　　謄　　旧　　騨　　唱　　卿　　，　　昌 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　旧　　騨　　棚　　幣　　輔　　静　　鴨　　騨　　｝　　一　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　冒　　一　　隔　　ロ　　旧　　胴　　冊　　騨
需　　騨　　騨　　齢　　齢　　騨　　卿　　霜　　齢　　嘩　　轄　　鰯　　輔　　需　　冊　　用　　卿　　謄　　需　　冊　　輔　　隔　　襯　　需　　騨　　需
13694タイ料理　　　　　　　　　　斑 音　　30．029　　1o 3 3
13694 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　一　　一 ■　　一　　隔　　謄　　輔　　襯　　騨　　鱒　　障　　昌　　昌　　昌　　昌　　曹　　一　　一　　曹　　需　　需　　柳　　需　　鵜　　騨　　一　　髄　　昌　　一　　曽　　一　　一　　一 需　　縣　　脚　　齢　　「　　幽　　一　　幽　　一　　昌　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　■ 一　　　一　　　一　　　一
一　　圃　　胴　　需　　閉　　鯛　　補　　補　　齢　　鱒　　齢　　墜　　墜　　一　　嘗　　嘗　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　回　　一　　欄　　刷　　輔　　輔　　齢 騨　　”　　輯　　轄　　曜　　ρ　　幽　　卿　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　隣　　舶　　”　　齢　　卿　　紳　　紳　　｝　　尊　　導　　帯　　櫛









































































　　　1　　　　　　　1輔　一　鞠　唱　噂　騨　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　一　嘩　幽　｝　噂　聯　騨　髄 　　　1　　　　1r　　”　　目　　曹　　鞠　　卿　　噂　　脚　　一　　晴　　r　　r　　嘩　　卿　　噌 　　　1　　1幣　　轄　　噌　　｝　　鞘　　頼　　頼　　騨　　嘩　　聯　　即　　瀞　　輔　　謄　　層　　冊　　冊　　騨 　1　　　　　　　1扁　　隔　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　”　　唱　　噂　　嚇　　席　　隔 　2一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　r　　瞥　　「　　騨






















圏　　一　　嘔　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　η　　幽　　辱　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 一　　r　　謄　　一　　唱　　薗　　一　　噂　　一　　噂　　一　　髄　　一　　一　　一 鵯　　騨　　噂　　噌　　輔　　鴨　　騨　　輔　　嚇　　静　　湘　　－　　需　　一　　一　　謄　　回　　曹 一　　一　　，　　一　　■　　一　　曽　　一　　凹　　「　　一　　”　　躰　　轄　　隔 齢　　冊　　隔　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　騨　　一　　η 甲鴨轄鴨謄一讐r嚇縣層隔圃一幽｝幣冊一一一嘗｝需
2 1　　1 2 2 2 醐大丸
輔　輔　輔　轄　噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　噌　脚　騨　榊　幣　鞘　噂　算　弾　弊　輯 騨　　鞠　　騨　　騨　　樺　脚　　樺　　”　　騨　　縣　　幣　　聯　　鵯　　脚　　輔 輔　　曜　　静　　静　　一　　鴨　　一　　一　　圃　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一 一　　【　　一　　■　　”　　一　　η　　騨　　即　　縛　　鞠　　嚇　　胴　　罷　　ロ 一　　冒　　一　　曹　　曹　　讐　　瞥　　r　　卿　　嚇　　鞠　　躰　　轄　　轄 彌　畔冊一　一髄r　隔　齢隔一冒一髄囎需用　一　一　一一噂胃曹
1　　1　　　　　　　　　3　　3 3　　3　　2 3　　　　2　　3 3　　　　3　　2 7　　1 音1タイミング
一　一　冒　酔　即　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解　輔　幣　”　即　補　幕　幣 騨　　輔　　噌　　轄　　縛　　一　　鞠　　鴨　　需　　網　　輔　　鞘　　一　　一　　需 冒　　謄　　扇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一 甲　　一　　脾　　騨　　構　　聯　　幣　　補　　齢　　冊　　需　　騨　　一　　一　　■ 曹　　一　　魑　　幽　　｝　　鱒　　単　　辮　　障　　齢　　静　　曜　　卿　　胴 ロ」一一一鯖輔一旧一一幽r哺嚇需冒■一η樺卿一曹








一　冊　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　層　爾　■　鼎　一　鴨　胃　需　一　需　冊 扇　　闇　　舳　　－　　一　　圃　　爾　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　一　　瞥　　一　　騨　　噌　　申　　常　　鞠　　膚 騨　　需　　一　　騨　　胴　　■　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　魑　　一 騨　　騨　　騨　　轍　　隔　　一　　輔　　層　　一　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　ロ
1 1 1 1 1 音・TimE：3@：
　　　　　　　6曝　　唱　　η　　幽　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉　　翻　　回　　隔　　冊　　■　　冨　　胴　　胴 　　　　　6弼　　一　　■　　一　　冒　　曹　　胴　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　　一　　一　　一















1　　2 3 3 2　　　　1 3 剖タイムリー
一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鵬　　謄　　謄　　幽　　■　　鞠　　圏　　巴 一　　鞠　　騨　　噌　　弊　脚　　｝　　鱒　　騨　　鞠　　卿　　弊　　鵯　　単　　輔 解　　隔　　網　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　■　　曹　　曽　　凹　　一　　m　　騨 晴　　轄　　伊　　輔　　彌　　翻　　－　　需　　需　　一　　一　　ロ　　■　　一　　冒 一　　一　　謄　　唱　　幽　　脚　　r　　鞠　　囎　　卿　　闇　　胴　　閉　　一 ロ　司一　■　■　r　隔需一■曹一　一　r鴨冊　謄一　一魑昌日日需













1　　　　　　　1　　　騨　　鵯　　一　噂　　勝　　鱒　　楠　　算　　卿　　頼　　幣　　幣　　轄　　翰 　2縣　　輔　　糟　　輔　　幕　瀬　　櫛　　鴨　　疇　　闇　　隔　　幕　　楠　　禰　　齢 　　　　　　　　　2”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　髄　　噂　　贈　　轄　　” 　2彌　　”　　’　　需　　需　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　一　　凹　　一　　幽 　1　　1鱒　　鵯　　脚　　脚　　彌　　轄　　嚇　　騨　　圃　　一　　一　　一　　一　　一 画1＿」＿＿卿縣＿＿＿一＿＿＿哺酔＿＿＿＿＿＿鯖卿＿
　　　　　　　3ロ　　一　　一　　曹　　一　　瞠　　一　　一　　薗　　一　　一　　圏　　一　　瞠 　　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　噂　　｝　　幽　　9　　曽　　昌　　一 　　　　　　　3孕　　脚　　”　　一　　冊　　需　　”　　層　　闇　　一　　謄　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一 　　　　　3幽　　r　　一　　噂　　脚　　停　　鱒　　騨　　瀞　　需　　”　　胴　　一　　罷　　冒 　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　m　　脚　　脚　　轄　　輔　　靴　　需
　匿ｹ・大門圃∴一一日目幣騨縣一一一一r＿晴庸＿＿一一r
?
2　　　　　　　　　2　　1 3　　2 1　　　　　　　2　　2 3　　2 5 音汐イヤ　「
胴　　冨　　鴨　　需　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　瞥　　曽　　騨　　唱　　騨　　鱒　　縛　　頼　　嚇　　嚇　　縣　　回　　ロ　　冒 曹　　曹　　，　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　η　　申　　騨　　騨　　輔 襯　　需　　需　　胃　　■　　ロ　　ロ　　ロ　　■　　一　　一　　圏　　圏　　一冒　　　冒　　　冒　　　謄　　　隔　　　冒　　　冒　　　冊





　　　　　1冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■ 　　　　　　　　　1一　　隔　　r　　一　　騨　　｝　　鴇　　癩　　輔　　鴨　　冊　　謄　　隔　　ロ　　冒　　曹　　曹　　凹 　　　1一　　圏　　一　　脚　　一　　脚　　｝　　騨　　卿　　幣　　鴨　　輔　　鴨　　，　　需 　　　　　　　1ロ　　胴　　ロ　　一　　一　　曽　　曹　　糧　　昌　　一　　學　　鵯　　脚　　櫛
画i一二曜謄冒　■　「　嚇　聯齢騨一曹一　一讐噂紳扁欄　層　■　一　幽





2　10　　4　　4　　　　　　　46　　　　4　14 17　　4　　3 10　　2　1215　　9 奮i大洋〈鞭名〉
2　　7　　　　1　　　　　　　14　　　　1　　6 7　　3　　1 4　　1　　64　　2　　　　5画1
一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　｝　　r　　一　　一　　一　　一 鞘　　顧　　齢　　鞘　　需　　一　　罷　　謄　　冒　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　髄　　一　　”　　印 聯　　静　　ρ　　齢　　圃　　需　　層　　冒　　曹　　一　　一　　圃　　ロ　　曹　　冒 一　　曽　　曽　　一　　「　　臼　　m　　”　　障　　齢　　需　　需　　胴　　囲 一」＿一＿噂＿＿＿＿＿＿＿＿轄轄＿＿＿＿＿＿r弊r　　■　　一　一　　嘗　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　瞠　　■　　一 「
3 3 3 1　　2 3 膏薦4位
庸　　圃　　冊　　謄　　■　　冊　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　　冊　　一　　曹 冒　　一　　一　　一　　墜　　幽　　讐　　髄　　嘩　　鴨　　曜　　騨　　齢　　扁　　一　　曹　　曹　　一 一　　一　　ρ　　■　　■　　■　　一　　幽　　一　　四　　騨　　脚　　卿　　聯　　曜 幣　　需　　騨　　一　　ロ　　冒　　ロ　　一　　ロ　　■　　凹　　幽　　幽　　一 鱒∴＿＿＿＿r弊彌＿一一一一一r幣嚇桶＿一一ロ　　ロ　　冒　　謄　　一　　一　　冒　　曜　　謄　　一　　一　　圃　　層　　湘　　需 ?
3 3 3 3 3
魑　鴇　魑　　一　　r　　一　　巴　鵬　購　い　脚　　鴇　　艦　　「　　鵯 鞘　　網　　扁　　刷　　一　　唱　　賢　　一　　一　　一　　圏　　一　　職　　嚇　　噂　　躰　　尊　　鴨 哺　　輔　　“　　”　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　曽　　凹 瞥　　瞥　　騨　　脚　　騨　　輔　　脚　　幕　　柳　　桶　　用　　曜　　冊　　冒幽　“　幽　幽　卿　帯　鱒　即　轡　尊　鞘　騨　躰　鞠　陶　職　｝　聯　一　騨　一　一　一　一　一　髄









1　　1 2 1　　1 1　　1 2 音1対立






















3 3 3 3 3 曹’タイ料理　8




















































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 出品 銭謬・　一般　　　　　　πラエ　　ストー　スホ 擢洞K　　陽嵐　　鍵本　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　二黒・晶潤，上露己 種別度数　比率　　標本 穀　運　　　矧養　　　雲量　　晋　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ節倭 繍合　　　二二　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　韓霞　　　二一
13703第6回　　　　　　　　　　　K1 o 2 1　　　　　　　　　　1
輯　　一　　一 一　　一　　一　　一　　需　　■　　襯　　輔　　齢　　齢　　鱒　　騨　　噛　　μ　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　冒　　一 冒　　　曹　　　一　　　一 ■　　　■　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　幽　　　■　　　幽　　　一　　　圏　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　凹　　　■　　　一　　　■ 一　　一　　一　　胴　　欄　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　騨　　鯖　　簡　　輪　　扁　　謄　　需　　曹　　一　　一































































一　　　冒　　　一 罷　　冒　　欄　　一　　騨　　輪　　”　　卿　　騨　　唱　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　一　　一　　一　　扁　　一　　鴨　　胴　　朝　　闇　　襯　　楠 謄　　　一　　　曹　　　圃　　　一　　　胴　　　口　　　冒　　　曹　　　需　　　一　　　謄　　　冒　　　一 輔　　冊　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　脚　　韓　　晴　　鞠　　扁　　冊
13727だがく撲〉　　　　　　　　　報4 音　　60．058　　5僻　　需　　鵯　　僻　　一　　一　　嘩　　一　　髄　　”　　”　　一　　騨　　”　　轄　　頼　　騨 　1轄　　輪　　補　　輔 三　　　　　　　　　　　　2　　3
一　　　圃　　　需 葡　　囎　　輔　　騨　　噛　　騨　　，　　一　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　暫　　冊　　幅　　隔　　廓　　輔　　隔　　静　　輔　　齢　　隔　　鱒　　榊　　禰 常　　輪　　隔　　鴨　　静　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　卿　　嘗　　騨　　胴
13728蕎い　　　　　　　　　　　　　聡 至奢二　　　　62　　09601　　　　40 6 6　　　14　　　18　　　　　　　　12　　　　3　　　　9 4　　　1§　　　16　　　　6　　　　2　　　　6　　　13
13728 画　　　　　5　　0電2荏7　　　　　2 ? 2　　　　　　　　　3 3　　　　　　　2
圏　　　一　　　曹 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　柵　　輔　　齢　　齢　　齢　　い　　鱒　　欝　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　髄　　冒 謄　　冒　　需　　冒　　静　　翻　　輔　　齢　　隔　　一　　柵　　需　　一　　盟　　隔　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹 胴　　閉　　胴　　胴　　一　　髄　　需　　胴　　開　　胴　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　騨　　鱒　　鵯　　靹　　幣　　補　　網　　需　　一　　一
13729互い　　　　　　　　　　　　　　W3 脅　　　　　13　　0，126　　　　10 0 4　　　　2　　　　3　　2　　2 6　　　　3　　　　2　2
13729 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
隔　　輔　　嶺 襯　　欝　　榊　　榊　　い　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　繭　　輔　　補　　榊　　靹　　鱒　　轍　　嚇　　騨　　騨　　曽　　弾 曽　　騨　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　圏　　P　　謄　　唱　　脚　　鱒　　甲　　”　　卿 欝　　齢　　脚　　脚 卿　　鞘　　鴨　　冑　　襯　　矯　　隔　　補　　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　糟　　騨　　脚　　曹 脚　　鱒　　脚　　脚　　騨　　噂　　麟　　一　　，　　一　　謄　　幣　　鞠　　網　　嚇　　“　　罷　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　髄　　騨　　齢
13732高石　　　　　　　　　　　　町　人 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
隔　　購　　襯 r　　一　　騨　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　冒　　輔　　需　　騨　　需　　鞘　　脚　　輔　　噂　　”　　鱒　　脚　　脚　　”　　髄　　”　　讐　　幽 曽　　一　　唱　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　■ 一　　一　　｝　　脚 η　　脚　　孕　　幣　　噛　　韓　　弊　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　甲　　騨　　，　　一　　一　　魅 幽　　一　　昌　　昌　　圏　　一　　一　　一　　層　　一　　鵬　　幽　　，　　，　　一　　鵯　　冊　　需　　需　　需　　髄　　曹　　曹　　一　　甲　　口
13734高石邦男　　　　　　　　　　冒1　人 音　　　　　　　3　　　0“029　　　　　　1 o 3 3
1373塩 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　曹 層　　観　　偏　　禰　　備　　鱒　　聯　　嘩　　”　　咽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　－　　欄　　鴨　　脚　　需　　鰯　　襯　　需　　輔　　齢　　藤 齢　　騨　　隔　　弊　　曹　　一　　一　　騨　　騨　　”　　騨　　”　　噌　　鱒　　頼　　騨　　潜 韓　　需　　齢　　噌 鴨　　鞠　　鴇　　隔　　齢　　胴　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　疇　　輔　　脚　　罰　　需　　庸　　輔　　翻　　騨 葡　　精　　騨　　轄　　輔　　備　　卿　　導　　騨　　一　　m　　隔　　躰　　輔　　胴　　胴　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　脚
13735高石邦男被告　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o ? 1
13735 趣　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　冒　　一　　＿　　隔　　層　　幕　　齢　　轍　　輔　　糟　　，　　願　　P　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　髄　　曹　　一　　一　　冒　　胃　　冊　　静　　隔　　柵 胴　　胴　　柵　　舶　　静　　卿　　韓　　齢　　噌　　｝　　辮　　脚　　隔　　需　　隔　　嚇　　鴨 庸　　一　　開　　爾 爾　　冊　　冊　　一　　■　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　層　　謄　　一　　胴　　冒　　一　　需　　一　　一　　一　　，　　騨　　闇 幣　　冊　　嚇　　嚇　　冊　　儒　　需　　輔　　哺　　櫛　　需　　静　　圃　　一　　胴　　層　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　脚　　轄　　輔
13739高い屡〈⇔安い屡〉　　　　　犠 膏　　50．049　　10 5 5
嗣　　僻　　輔 騨　　｝　　”　　咽　　“　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冊　　一　　齢　　輌　　葡　　鴨　　鞘　　聯　　騨　　騨　　頼　　麟　　卿　　“　　”　　鱒　　脚 一　　P　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　卿　　凹　　一　　一 「　　騨　　脚　　曹 胃　　停　　騨　　鱒　　鱒　　鵯　　騨　　m　　弊　　舶　　櫛　　停　　鴨　　”　　躰　　鞘　　齢　　鞘　　卿　　”　　鞠　　騨　　，　　精　　m　　弊　　齢　　騨　　朧　　蝉 騨　　「　　P　　い　　η　　髄　　”　　一　　印　　一　　幽　　縛　　n　　聯　　鱒　　轍　　輔　　嗣　　胴　　騨　　需　　盟　　需　　曹　　一　　一
13741たかが　　　　　　　　　　　　総 脅　　　　　3　　0甲029　　　　　2 0 1　　　　2 1　　2
一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　隔　　需　　静　　隔　　卿　　層　　縣　　輔　　幣　　轄　　輯　　｝　　P　　圏　　畠　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一 一　　一　　一　　ロ　　響　　扁　　補　　胴　　静　　一　　罰　　需　　一　　一　　隔　　一　　一 圃　　　一　　　曹　　　曹 一　　一　　一　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　一　　昌　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　翻　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　”　　騨　　弊　　静　　齢　　轄　　榊　　胴
137繧2高木　　　　　　　　　　　　　犠　　入 奮　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1







13743 　〇一　　輯　　脚 　　　　3贈　　鱒　　輔　　鞘　　騨　　静　　轄　　導　　韓　　幣　　弊　　卿　　一　　鱒　　購　　購　　｝　　一　　P 　　　　　　3一　　，　　■　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　　瞠　　一　　一　　騨　　嘔　　弊　　廓　　齢　　庸　　需　　冊　　日　　罷　　冒　　一　　一
蝉　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　回　　盟　　一　　層　　補　　哺　　僻　　轄　　幣　　齢　　聯　　静　　騨　　蝉　　閂　　幣　　鱒　　一　　一　　嘗　　嘗
13744高木祥一九段　　　　　　　　H1 童　　ユ0．010　　1o 1 1






13748高さ　　　　　　　　　　　　騨1 ．　0 1　　4　　2 2　　3　　　　　　　　　2
騨　　彌　　齢 輔　　卿　　騨　　騨　　轡　　一　　一　　一　　嘗　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　囲　　隔　　隔　　網　　－　　葡　　層　　嚇　　輔　　静　　静 爾　　　一 一　　　一　　　曹　　　厘　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冊 輔　　冊　　罷　　需　　鴨　　聯　　胴　　齢　　需　　鱒　　騙　　鴨　　圃　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　弊　　樺
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2 　　　　　2層　　ロ　　隔　　回　　隔　　需　　冊　　騨　　翻　　一　　弾　　騨　　聯　　脚　　卿 　　　　　　　2齢　　彌　　一　　冊　　冊　　需　　冊　　騨　　罰　　冊　　胴　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一 a 　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　讐　　嘗　　艦 職属橋儲の名〉
一　　冒　　一　　一　　回　　一　　一　　盟　　冒　　冒　　”　　一　　曜　　騨　　朝　　尊　　縛　　讐　　謄　　一　　一　　圃　　需　　一　　冒　　騨 陶「幣扁静胴一圏脚鴨偏騨罰冒一曹曽舳噛鱒需騨曹一
1 1 1 1 1 音隅橋圭一



























































































本縄 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 蹴髭 敦茸・　r履　　　　　　　πラエ　　スト騨　　スホ 濯縞K　　捉HK　　春本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　翻・顯注鵠 種別度数比率　標本 報　道　　　菰養　　　実属　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　一日目　そ錐 書名　　　綾薄　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　蘂鐸　　　窯葺
13？88高橋雅　　　　　　　　　　　犠　入 糊　　20．099　　2o 2 i　　　　　1
卿　　「　　一 一　一　一　一　一　一　一　一　一　r　冒　網　需　轄　哺　麟　騨　一　「　圏　一　一　一　一　盟　隔　齢　隔　胴　縣　輔 鴨　　卿　　縛　　輔　　齢　　脚　　脚　　脚　　縛　　脚　　即　　鵯　　噌　　齢　　嚇　　鴨　　鴨 躰　　轄　　幕　　需 舶　　齢　　齢　　補　　胴　　網　　胴　　需　　冊　　髄　　雪　　需　　圃　　刷　　一　　一　　需　　需　　闇　　闇　　一　　隔　　一　　響　　冊　　需　　冊　　扁　　冊　　翻 冊　　需　　粥　　輔　　輔　　需　　鵯　　榊　　隔　　算　　鵯　　儒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　唱　　幽　　聯　　一
13789舞高塀雅ひろ　　　　　　　　　犠　　入 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　i 1　　　　　1　　1
鞘　　齢　　騨 騨　噌　一　圏　一　一　一　一　一　“　冒　一　一　一　轄　齢　幣　停　翰　騨　騨　唱　一　曹　一　圃　一　圃　隔　隔　需 刷　　需　　用　　冊　　肺　　需　　襯　　需　　齢　　欄　　齢　　需　　冊　　盟　　冊　　隔　　需 圃　　隔　　需　　層 囲　　響　　一　　冊　　需　　一　　回　　一　　謄　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　需　　謄　　翻　　柵　　胴　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　冑　　“　　尊　　鯖　　鱒　　幣
13793簡橋慶　　　　　　　　　　　犠　人 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2









曽　　　一　　　一 冒　冒　圃　需　一　層　冊　輔　需　齢　静　”　噛　一　P　卿　凹　凹　一　一　一　一　圃　冊　彌　輔　齢　轄　鱒　脚　鵯 脚　　縛　　鞘　　噛　　脚　　墜　　騨　　ρ　　一　　”　　騨　　朔　　聯　　騨　　樺　　哨　　“ 鱒　　鱒　　脚　　噛 鱒　　騨　　嚇　　幣　　噛　　鞠　　騨　　博　　脚　　輔　　輔　　縣　　襯　　爾　　嚇　　嚇　　繭　　胴　　齢　　卿　　冊　　偏　　需　　需　　輔　　輔　　鯛　　哺　　輔　　胴 脚　　補　　齢　　轍　　【　　幣　　噛　　樺　　麟　　”　　鞠　　囎　　輔　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　■　　一　　一
13797高松　　　　　　　　　　　　賀1　地 圏　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 o 2 2
尊　　膚　　墜 ”　一　一　一　一　一　一　一　曹　“　冒　冒　鴨　嚇　齢　齢　齢　哨　哨　”　墜　一　一　一　一　圃　一　一　回　冊　需 冊　　用　　鴨　　嚇　　襯　　齢　　齢　　輪　　騨　　需　　需　　胴　　網　　網　　胴　　隔　　桐 鴨　　鴨　　襯　　補 鯖　　需　　一　　冊　　需　　冊　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　雪　　曹　　一　　一　　圃　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄 冒　　隔　　旧　　圃　　一　　謄　　噂　　冊　　用　　願　　隔　　冊　　冒　　圏　　一　　一　　凹　　昌　　一　　P　　臼　　一　　”　　曹　　脚　　一
13798高松　　　　　　　　　　　　凱　地 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　2
13798 1垂1　　　　1　　0電G49　　　　1 0 1 1




願　　需　　葡 鴨　聯　騨　幣　一　η　鱒　圏　一　ρ　曹　曹　一　曹　一　爾　騨　卿　網　輔　輔　幣　舶　脚　聯　髄　幽　一　一　一　嘗 一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　需　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　凹　　凹　　髄　　謄　　μ　　一　　圏　　幽　　餉　　”　　噂　　唱　　墜　　一　　口　　騨　　幽　　一　　曹　　幽　　謄　　謄　　馴 嘗　　曽　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　雪　　一　　駒　　嘩　　韓　　尊　　輔　　騨　　襯　　襯　　欄　　隔　　胴　　胴　　輔　　騨
13800爾まる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 3　　　　1 i　　　　　　　1　　　　2
噌　　榊　　囎 “　騨　“　一　一　凹　一　唱　一　「　曹　冒　一　冊　冒　隔　齢　鞘　繭　隣　鞘　“　脚　凹　凹　圏　一　一　一　曹　曹 一　　曹　　圃　　一　　曹　　響　　需　　胴　　胴　　騨　　冊　　一　　曽　　曹　　一　　曽　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　圃　　胴　　■　　圃　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　ロ　　■　　一　　曽　　一　　■　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　曹　　一　　髄　　曹　　冒　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　鱒　　騨　　停　　鵯　　僻　　齢　　欄　　齢　　鞘　　鱒　　欄　　齢
13802高晃恭子　　　　　　　　　　H1　人 音　　10．010　　1o 1 1
13802 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
ロ　　　ロ　　　一 帽　輔　柵　冊　噛　哺　静　静　轄　門　轄　一　駒　昌　圏　一　凹　一　■　一　一　謄　ロ　卿　輔　鴨　輔　静　轄　弊　齢 韓　　嘔　　鱒　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　脚　　鱒　　轡　　“　　μ　　嘩　　「 噂　　一　　一　　脚 一　　，　　曽　　”　　，　　脚　　鱒　　需　　印　　躰　　齢　　噛　　柳　　侑　　鯖　　庸　　尊　　静　　輔　　瞬　　脚　　柳　　輔　　儒　　騨　　齢　　静　　葡　　齢　　卿 哺　　騨　　尊　　弊　　即　　即　　嘩　　嘩　　榊　　｝　　墜　　幣　　禰　　圃　　需　　扁　　隔　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一
13807罵村選静　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
齢　　鴨　　鞘 鞘　卿　騨　騨　一　騨　い　唱　讐　ρ　一　一　曹　圏　一　一　一　圃　一　需　胴　柵　脚　囎　鴨　榊　脚　脚　，　騨　一 一　　凹　　一　　一　　瞠　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　凹　　圏　　圏　　凹　　唱　　一 一　　　圏　　　圏　　　瞠 幽　　一　　謄　　一　　髄　　髄　　一　　曽　　一　　卿　　齢　　脚　　鞠　　噂　　讐　　嘩　　一　　n　　p　　，　　噌　　甲　　，　　η　　曽　　唱　　鱒　　騨　　騨　　幽 鱒　　μ　　一　　唱　　唱　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　縛　　鞠　　縣　　輔　　刷　　罷　　鴨　　需　　一　　用　　需　　層　　一　　需
13808高村博蘂　　　　　　　　　　蹴　人 音　　10．010　　10 1 1
13808 画　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　1 o 2 2
回　　響　　剛 閉　胴　廟　輪　鱒　幣　鞘　胴　幣　ρ　轄　靴　齢　躰　一　翰　騨　聯　”　一　一　一　厘　一　ロ　謄　需　冊　冊　静　鴨 湘　　脚　　儒　　輔　　舶　　幣　　騨　　哺　　騨　　葡　　鞘　　噛　　鯛　　願　　輔　　瀬　　顧 榊　　囎　　鼎　　瀞 需　　請　　幕　　輔　　嚇　　静　　需　　嚇　　彌　　胴　　需　　需　　冊　　爾　　騨　　刷　　胴　　r　　需　　響　　響　　需　　需　　鴨　　騨　　胴　　刷　　曜　　鰯　　需 卿　　闇　　刷　　翻　　齢　　需　　輔　　靹　　鴨　　轄　　幣　　輔　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一
13809高め　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
脚　　仰　　髄 一　，　圏　唱　一　一　昌　圏　幽　ρ　一　一　一　謄　一　圃　ロ　■　一　曹　冒　冒　需　鵜　葡　頼　鞘　弊　停　樺　唱 騨　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　9　　一　　凹　　髄　　昌　　一　　一 一　　　一　　　曽　　　一 芦　　幽　　一　　嘗　　嘗　　一　　P　　嘩　　幽　　脚　　聯　　鱒　　曹　　脚　　脚　　騨　　脚　　”　　鵯　　需　　騨　　韓　　樺　　嘔　　樺　　脚　　P　　“　　”　　｝ 噸　　一　　甲　　一　　昌　　鱒　　幽　　圏　　讐　　幽　　幽　　鱒　　韓　　脚　　幕　　鴨　　輔　　層　　刷　　胴　　一　　需　　輔　　覇　　楠　　齢
13811高める　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　4　　0撰039　　　　4 i 2　　　　1　　　　1 1　　1　　1　　1
口　　　冒　　　冒 ロー隔需一需胴胴冊一一隔騨一胴柵襯鵯鵯騨騨騨”一一一曽一一一一 一　　冒　　謄　　冒　　帽　　胴　　冊　　隔　　需　　襯　　用　　冊　　需　　一　　冒　　用　　冒 需　　　用　　　需　　　扇 冊　　冊　　圃　　需　　扁　　圃　　圃　　闇　　胴　　冒　　一　　一　　曹　　曽　　扁　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一 一　　髄　　ロ　　圃　　旧　　圃　　冒　　回　　一　　冊　　需　　胴　　一　　一　　曽　　謄　　幽　　騨　　一　　「　　阜　　P　　曽　　髄　　一　　圏13818多賀谷副議長　　　　　　　　　濫 膏　　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
13818 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　　一　　　曹 ロ　　■　　一　　一　　一　　曹　　9　　一　　圃　　ρ　　一　　一　　一　　騨　　曜　　圃　　輔　　胴　　鵯　　静　　轄　　轄　　輔　　轄　　唱　　四　　即　　嘗　　凹　　圏　　一 一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　胴　　一　　胴　　盟　　冊　　需　　一　　曹　　需　　謄　　曹 需　　　曹　　　一　　　冒 ■一冒一一一一■口暫幽曽■一一一一髄■唱謄「一一幽一一曽一髄 曽一曽曹曹一一需一一謄■嘗唱巴墜一脚鱒弾【卿鵯脚尊脚138ig高輪　　　　　　　　　　　　犠　地 癒　　10．010　1o 1 i
13819 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
単　　騨　　鷺 一　騨　騨　卿　唱　一　一　一　圏　ρ　一　一　一　曽　層　一　一　糟　需　一　盟　冊　騨　轄　輔　藤　躰　輔　鯖　”　一 轡　　，　　墜　　｝　　讐　　曽　　層　　一　　一　　凹　　一　　一　　謄　　幽　　唱　　一　　一 凹　　　圏　　　一　　　幽 一　　一　　曽　　昌　　髄　　髄　　髄　　髄　　曽　　｝　　齢　　“　　脚　　即　　P　　，　　鵜　　轄　　韓　　弊　　尊　　脚　　韓　　単　　騨　　騨　　曽　　即　　一　　甲 嘩　　騨　　脚　　墜　　一　　髄　　凹　　嘗　　一　　圏　　　■　　一　　n　　贈　　”　　輔　　輔　　界　　隔　　鴨　　需　　胴　　胴　　躰　　彌　　騨
13822蕩床禽摩　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
■　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　刷　　纏　　胴　　胴　　柵　　鴨　　嶋　　騨　　脚　　躰　　韓　　樽　　“　　嘩　　噸　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹 需　　需　　胴　　胴　　需　　需　　需　　冊　　剛　　隔　　胴　　謄　　冊　　謄　　需　　胴　　胴 胴　　棚　　儒　　需 需　　需　　謄　　冊　　需　　需　　需　　需　　曹　　需　　需　　一　　一　　謄　　需　　謄　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　需　　一　　胴 闇　　一　　一　　胴　　騨　　盟　　騨　　隔　　層　　湘　　欄　　鴨　　髄　　一　　一　　幽　　圏　　■　　幽　　幽　　曽　　P　　幽　　凹　　一　　幽
13824宝　　　　　　　　　　　　　　弱1 膏　　三〇．010　　1 1 1 1
13824 画　　　圭　0．049　　1 o 1 1
，　　，　　一 ，，一一一曽曹冒一ρ胴胴響層輔儒幕静騨彌鞘騨卜噌弾脚騨凹昌一一曽 一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　旧　　一　　一 層　　　冒　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　艦　　一　　一　　圏　　圏　　髄　　曹　　曽　　■　　一　　一　　幽　　幽　　昌　　一　　一　　曽　　嘗　　曽　　一　　凹　　凹　　幽 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　捌　　彌　　需　　一　　一　　一　　髄　　｝　　鱒　　脚　　騨　　鯖　　騨　　騨　　騨　　，　　“13825だから〈接〉　　　　　　　　　　財 膏　　　231　　2．241　　　10717 33　　　21　　　69　　　12　　　57　　　27　　　1221　　　36　　　40　　　25　　　37　　　50　　　22
1382暮 画　　　1　0。049　　1 2 1 1
糟　　｝　　P 芦　一　凹　凹　一　需　一　一　隔　ρ　圃　圃　響　層　需　冊　嗣　胴　輔　瞬　輔　卿　卿　鱒　鱒　鞠　，　”　一　”　昌 凹　　圏　　一　　一　　凹　　圃　　曽　　曹　　曹　　一　　冒　　一　　凹　　一　　昌　　一　　曽 曹　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　幽　一　　一　　騨　　鱒　　讐　　讐　　唱　　一　　幽　　一　　髄　　一　　”　　一　　髄　　謄　　讐　　嘗　　唱　　圏　　一　　幽 ■　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　捌　　彌　　屍　　幽　　一　　”　　卿　　一　　輯　　鱒　　轍　　齢　　騨　　鞘　　榊　　脚　　停
13828宝偏し　　　　　　　　　　　翼1　企 膏　　20．019　1o 2 2
13828 翻　　　　　2　　06099　　　　　1 0 2 2
幕　　鞘　　脚 鱒　騨　竿　騨　μ　一　一　一　一　ρ　一　一　ロ　響　曹　曹　曹　胴　隔　冒　冒　儒　冊　葡　葡　鴨　鱒　鵯　騨　聯　噛 騨　　”　　一　　，　　脚　　一　　一　　P　　嘗　　幽　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　騨 謄　　P　　墜　　騨 μ　　顧　　騨　　r　　n　　脚　　鱒　　噌　　”　　即　　卿　　襯　　曹　　鯖　　俸　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　騨　　”　　轄　　鵜　　即　　即　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　臼 聯　　｝　　聯　　帽　　一　　一　　一　　凹　　幽　　一　　一　　讐　　｝　　”　　騨　　韓　　轄　　輔　　襯　　欄　　刷　　静　　輔　　襯　　襯　　幕
13829多賀竜　　　　　　　　　　　組　人 曹　　　　　8　　0曜078　　　　　1 o 8 8
13829 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
需　　用　　鰯 襯　鵜　闇　齢　騨　噌　｝　鱒　騨　P　甲　一　昌　幽　幽　凹　凹　圏　一　曹　一　一　一　一　■　冒　冊　扁　扁　胴　輔 脚　　襯　　”　　幕　　鞠　　鱒　　鱒　　騨　　算　　躰　　一　　鵯　　騨　　齢　　情　　需　　齢 藤　　齢　　輔　　騨 鱒　　輔　　需　　簡　　脚　　扁　　需　　脚　　襯　　冊　　”　　需　　鴨　　胴　　隔　　需　　襯　　用　　柵　　罰　　需　　嚇　　幕　　嚇　　騨　　幅　　輔　　囎　　瞬　　躰 紳　　霜　　囎　　噌　　嶋　　鯖　　”　　鱒　　曜　　一　　噂　　鱒　　齢　　隔　　扁　　謄　　謄　　一　　曹　　曹　　帽　　謄　　曹　　曹　　層　　胴
13840滝頭　　　　　　　　　　　　織　地 奮　　10．010　10 1 1
1384σ 画　　　1　0。G49　　1 0 1 1
■　　　冒　　　曹 ロ　　一　　刷　　隔　　隔　　，　　隔　　隔　　襯　　酔　　齢　　鞠　　轄　　葡　　麟　　僻　　”　　一　　騨　　P　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一 需　　需　　冊　　一　　罰　　需　　網　　輔　　輔　　静　　騨　　騨　　脚　　需　　扁　　需　　謄 輔　　輔　　層　　胃 用　　冊　　需　　冊　　曹　　霜　　一　　曹　　謄　　一　　一　　一　　層　　一　　曹　　曹　　謄　　曹　　一　　圃　　圃　　胴　　一　　胴　　圃　　謄　　需　　一　　需　　騨 需　　冒　　冊　　層　　用　　闇　　観　　網　　一　　葡　　幣　　胴　　圃　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一
13846滝沢四光選手　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2 2
偏　　轄　　辮 騨　騨　脚　聯　騨　幣　騨　幽　幽　一　一　髄　一　凹　一　一　曽　一　一　一　一　一　一　一　胴　嗣　一　輔　柵　輔　鞠 幣　　嚇　　帯　　轄　　停　　｝　　一　　，　　r　　脚　　卿　　樺　　韓　　職　　縛　　“　　脚 一　　騨　　脚　　轡 騨　　｝　　齢　　脚　　韓　　韓　　轄　　幣　　静　　輔　　嚇　　胴　　囎　　”　　印　　輔　　禍　　齢　　網　　卿　　彌　　齢　　補　　輔　　脚　　鞠　　需　　精　　幣　　脚 幣　　瀞　　縛　　一　　一　　騨　　単　　P　　齢　　P　　幽　　騨　　【　　齢　　卿　　襯　　響　　－　　一　　一　　需　　捌　　騨　　一　　需　　冒
13848抱き締める　　　　　　　　　賃2 膏　　50．049　　40 1　　　　3　　1 1　　　　1　　2　　1
一　　　一　　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　印　　一　　冒　　曹　　爾　　開　　胴　　儒　　胴　　隔　　静　　齢　　齢　　轍　　“　　“　　脚　　脚　　噂　　P　　曽　　一 一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　冒　　　一　　　■ 曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　璽　　■　　一　　圏　　唱　　一　　9　　一　　一　　昌　　曽　　一　　一　　一　　門　　圏　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　璽　　璽　　一 一　　一　　曹　　一　　■　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　層　　一　　一　　圏　　P　　”　　脚　　頼　　齢　　m　　齢　　僻　　脚　　齢　　轄　　騨
13857炊く　　　　　　　　　　　　毘 音　　50．049　　40 1　　2　　　　2 3　　　　1　　　　1
僻　　，　　精　　齢　　鱒　　“　　鱒　　脚　　卿　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　曹　　一　　擢　　胴　　一　　一　　ロ　　ロ　　冒　　冒 一　　　一　　　冒　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　暫　　曹　　一 曹　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　雪　　盟　　冊　　隠　　扁　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　畠　　ロ　　一　　r　　”　　騨　　P　　讐　　髄
13858抱く　　　　　　　　　　　　駝 音　　50．049　　50 2　　　　　　　2　　1 1　　1　　　　2　　1














































































































































































































































































































































































































































































本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 嶺現 敦宵・　　一輪　　　　　　　　阿ラエ　　ストー　　ス彦 鮭詫K　　霜月赦　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
爵号 見出し　　　　　　　　　聴・晶員薩長己 穫別度数　比率　標本 報　道　　　孝養　　　実羅　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　顧ツ　　そ⑦倦 逡名　　　敦霧　　テレヒ　　下BS　　テレビ　　　輌日　　　奈京
13861たくさん　　　　　　　　　　　K3 音　　　　4？　　0．456　　　36　3需　　輔　　簿　　轄 8　　　12　　　14　　　　1　　　　5　　　　4　　　　3 6　　9　　6　　6　　5　　7　　8
一　　　一　　　一 一　　冒　　銅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　鵜　　幣　　P　　一　　一 曹　　一　　一　　冊　　網　　需 職　　η　　鱒　　”　　一　　岡　　鞠　　噂　　樺　　”　　”　　甲　　甲　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　嗣　　胴　　簡　　騨　　聯 韓　　脚　　脚　　「　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　聯　　幽　　r　　唱　　騨　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　一
13873タクラマカン砂漢　　　　　　　H1　閲 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
138？3 画　　　　　　2　　0脚099　　　　　1 0 2ロ　　■　　曹　　一　　糟　　一　　謄　　胴　　棚　　隔　　鴨　　鴨　　輔　　葡　　鞘　　”　　一　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　一　　曹 　　　2．
黶@　一　　ロ　　一　　隔　　層　　層　　需　　静　　弊　　μ　　浄　　朝　　冊　　冊　　需　　一　　一　　隔　　刷　　胴　　願　　儒　　需　　葡　　輔扁　　隔　　麟 騨　一　■　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　騨　一　卿　幽　一　圏　一　髄　一　層　鰯 需　　”　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　網　　順
13876蓄える　　　　　　　　　　　麗 音　　20，019　　20 2圏　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　扁　　－　　儒　　需　　需　　鰯　　襯　　榊　　尊　　幣　　“　　幣　　一　　墜　　一 　　　2曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄　　圃　　一　　謄　　聯　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　擢
一　　　冒　　　一 扁　朧　聯　”　鼻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　層　用　騨　幣　一　唱　一　圏　一　ロ　ロ 冊　　葡　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　一
13877竹　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　7　　0．068　　　　3 0 7 1　　　　6
昌　　　一　　　冒 一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　ロ　一　軸　輔　需　騨　樺　騨　圏　一 圃　　胴　　用　　需　　鼎　　一　　騨　　”　　騨　　昌　　凹 飾　　　　鵯　　曹　　岬　　聯　　一　　讐　　幽　　凹　　■　　■　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　響　　爾　　届　　齢　　肩　　尊　　靴　　唱 騨　　一　　願　　謄　　瞠　　髄　　■　　一　　一　　一　　旧　　■　　一　　昌　　一　　一　　r　　芦　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■




13883たけし軍団　　　　　　　　　　　濫　　維 音　　　　　2　　0倉019　　　　　1 0 　　　　　2一一一一冒糟胴静湘輸陳囎柳””髄髄嘗曽曽一曹需 　　　　　　　　　2曹　　一　　扁　　需　　需　　層　　縣　　鴨　　願　　幣　　騨　　｝　　鴨　　胴　　一　　胴　　層　　一
一　　胴　　輔 騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　脚　一　畠　一　一　一　一　哺　齢 轍　　ロ　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一
13887竹下さん　　　　　　　　　　蹴 音　　110．107　　80 7　　　　4 5　　1　　2　　3
i3887 画　　　1　0．049　　1o 1 　　　　　　　　　1幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　ロ　　一　　冊　　肺　　扇　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　層
冒　　　冒　　　一 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　僻　　一　　一　　曹　　曹　　一 盟　　盟　　齢　　弊　　騨　　一　　一　　一　　一 脚　　一鱒凹圏一昌曽一一曹一騨胴胴刷瞬鰯椿””芦一曽
13890竹下鋤相　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
13890 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2　　　■　　曹　　一　　圃　　需　　需　　爾　　隔　　輔　　嚇　　幣　　輔　　鯖　　齢　　脚　　鞠　　幽　　幽　　一　　■　　一　　■ 　　　　　　　　　1　　　　　1冒　　隔　　胴　　需　　一　　需　　輔　　網　　鯛　　簿　　韓　　鞠　　需　　一　　欄　　胴　　冒　　隔　　胴　　需　　開　　輔　　鴨　　粥　　需　　輔
需　　■　　朝 鞘　　一　　圏　　一　　曹　　冒　　盟 需　　轄　　帯　　”　　一　　一　　一　　一
13892竹下総理　　　　　　　　　　藍1 膏　　　　　　8　　0ワ078　　　　　4 o 8 5　　　　　　　2　　1
冒　　薦　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　回　　輔　　願　　” 一　　幽　　一　　曹　　冒　　帽　　開 開　　－　　静　　闇　　痢　　騨　　儒　　韓　　曽　　脚　　一　　一　　一　　墜　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　需 層　　輔　　湘　　幕　　幣　　僻　　鱒　　鵯　　停　　μ　　一　　準　　脚　　輌　　隔　　縞　　脚　　廟　　願　　鱒　　鱒　　騨　　鞘　　噛　　噌　　噌
13893竹下総理大疑　　　　　　　　　磁 音　　　　　12　　0。116　　　　　6 0 7　　　　5
瀞　　，　　一　　一 一　　一　　一　　盟　　襯　　榊　　噛　　幣 噌　　唱　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　胴　　脚　　脚　　襯　　脚　　鞘　　騨
13896竹下内閣　　　　　　　　　　　撫　　組 音　　　　　2　　0◎019　　　　　1 o 2 2
凹　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　帽　　胴　　一　　齢　　鵯
一　　　一　　　一 一　朝　禰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　用　願　葡　齢　障　鱒　一　圏　冒 ロ　　罷　　層　　葡　　鵯　　卿　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 糟　　鱒　　幅　　駒　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　曹　　ロ　　ロ　　一　　爾　　隔　　静　　隔　　齢　　輔　　輔　　甲　　葡　　η　　一　　髄
13898熔下登　　　　　　　　　　　組　人 膏　　　　　£　　0尋019　　　　　1 o 2 2
一　　需　　一　　謄　　縣　　隔　　謄　　輔　　胸　　簿　　冑圃　　網　　葡 輔　騰　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　輔　僻　騨　幽　凹　一　一　一　一 鴨　　齢　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　圃　　隔　　桶 圏　　唱　　曹　　一　　一　　ロ　　雪　　曹　　圃　　一　　冊　　襯　　胃　　需　　騨　　需　　脚　　卿　　“　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13900竹下派総会　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
13900 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 　　　　　　　　　　　1輌　　“　　嘩　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　－
一　　　一　　　一 一　　謄　　一　　層　　隔　　隔　　韓　　｝　　β 凹　　一　　ロ　　回　　縣　　齢　　轄　　韓　　騨　　騨　　，　　一　　，　　一　　一　　圏 彌　　顧　　嚇　　鞘　　韓　　轍　　噌　　髄　　嘩　　”　　聯　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　扁　　冊　　騨　　彌　　彌　　轄　　”　　噌
13902たけしファン　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
凹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　冒　　圃　　嚇　　騨　　鞘罰　　繭 彌　　禰　　幣　　縛　　一　　卿　　曹　　一　　一 胴　　静　　齢　　顧　　鱒　　凹　　唱　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　圃　　需　　圃 謄　　厘　　■　　圏　　■　　層　　一　　一　　冒　　－　　縣　　襯　　襯　　襯　　需　　脚　　膚　　鵯　　駒　　鱒　　唱　　一　　唱　　凹
13903タケダ　　　　　　　　　　　　激　企 画　　　　　2　　0耀099　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
胴　　隔　　需　　”　　榊　　幣　　騨　　噌　　麟　　P　　一唱　　　一　　　一 一　　■　　冒　　曹　　鴨　　騨　　輔 聯　　r　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　柳　　縛　　轄　　鱒　　弊　　噛 一　　噛　　需　　曾　　幕　　隔　　縣　　傭　　輔　　齢　　噌　　【　　鱒　　聯　　昌　　，　　髄　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　，　　闇
13906武田鉄矢　　　　　　　　　　H1　人 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
階　　曽　　讐　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　輔脚　　鞘　　騨　　｝　　嘗　　凹 曹　　一　　圃　　隔　　齢　　鵯　　嘔　　｝　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　一 噛P，騨卿一■曽一一一一隔胴響欄需脚楠需躰韓騨騨騨13910多血小板血しょう　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
曹　　需　　需　　冊　　冊　　罷　　卿　　湘　　輔　　騨　　騨幽　　　一　　　一 樺　　圏　　一　　曹　　曹　　雪　　需 嚇　　齢　　齢　　騨　　唱　　曹　　一　　一　　一　　冊　　冒　　輔　　網 凹　　噛　　ロ　　■　　曹　　一　　謄　　一　　需　　罷　　彌　　胴　　補　　齢　　鱒　　囎　　噌　　噂　　願　　髄　　芦　　一　　凹　　一　　一　　扁
13915武留蕉樹本弱坊　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
13915 画　　　！　0．049　　i o 1 1
艦　　髄　　一　　謄　　隔　　冊　　胴　　囲　　需　　脚　　鞘鞘　　脚　　騨　　一　　一　　一 需　　鴨　　齢　　輔　　韓　　讐　　謄　　幽　　一　　圏　　一　　一 帽　　一　　8　　凹　　一　　圏　　曽　　曹　　一　　需　　胴　　肺　　静　　胴　　補　　舶　　麟　　騨　　”　　魅　　，　　い　　幽　　馴
13916磐邑類　　　　　　　　　　　磁　人 奮　　10．010　　1o 1 1
13916 画　　　1　0．049　　1o 1 1
讐　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　罰　　襯　　輔一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　η　　，　　一 曹　　曹　　盟　　静　　葡　　噌　　騨　　脚　　｝　　欄　　一　　一　　凹 鯖騨鱒，騨一，昌嘗曽曽曹需需一閉胴庸襯輔幣｝い｝芦
ユ3920だけれど　　　　　　　　　　　癩 膏　　　　34　　0噺330　　　　23 o 5　王　13　三　9　4　ユ 2　2　2　3　5　工4　6
襯　　脚　　”　　一　　謄　　一　　一　　一　　圃　　捌 襯　　需　　脚　　即　　幽　　■　　一　　冒　　ロ　　一　　圃　　閉　　隔　　隔　　葡　　需　　葡 齢　　鞘　　御　　韓 μ騨一一曽嚇一一口曹一胴層需爾需需躰幣嚇一甲騨餉幽曽曽一曽， 需　　需　　需　　一　　卿　　需　　輔　　幣　　脚　　騨　　一　　鱒　　闇　　腐　　嚇　　轄　　幕　　騨　　轄　　騨　　轄　　騨　　卿　　騨　　鱒　　曽13922タコ　　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　4　　0の039　　　　1 o
? 4
13922 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　鰐　　嗣　　扁　　騨　　需　　胴　　冊　　隔　　輔　　酔　　輔輌　　脚　　輔　　駒　　騨　　騨　　一　　一　　一 ロ　　一　　鰯　　需　　騨　　”　　聯　　鵯　　”　　一　　一　　圏　　曹　　曹　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冊 鴨　　闇　　湘　　柳　　騨　　階　　弾　　脚　　口　　願　　讐　　一　　一　　凹　　一　　一　　層　　需　　需　　胴　　需　　齢　　騨　　補　　鞘　　鱒　　単　　芦　　髄　　謝
13925ださい　　　　　　　　　　　　恥 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
棚　　輔　　顧　　輪　　躰　　榊　　購　　騨　　脚　　瞠　　一　　畠圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　齢 卿　　｝　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　爾　　静　　需　　襯　　需　　輔　　鱒 騨　　騨　　鱒　　欝 一　　凹　　一　　圏　　一　　隔　　曹　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　刷　　嗣　　卿　　鞠　　輔　　囎　　噸　　卿　　一　　讐　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　隔　　瞬
13926太宰溶　　　　　　　　　　　H1　人 膏　　50。o喋9　　10 5 5
13926 画　　　1　0．0喋9　　1 0 1 1、
凹　　一　　一　　需　　冊　　糟　　脚　　輔　　幕　　轄　　鱒　　酔回　　胴　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　陶　　髄　　髄　　一　　曹　　曹　　一 胴　　開　　欄　　齢　　輌　　脚　　，　　一　　璽　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　一　　一 一　　弼　　騨　　湘 需　　算　　輔　　”　　階　　幅　　P　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　謄　　胴　　輔　　網　　需　　”　　一　　幣　　唱　　一　　巴　一　　凹　　一
13927田坂さん　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　2輔　　一　　即　　噂　　一　　髄　　曹　　一　　■　　一　　冒　　一
”　　μ　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　冒　　弼　　需　　轄　　躰 μ　　一　　一　　一　　圃　　一　　需　　隠　　騨　　轄　　卿　　騨　　騨　　一　　”　　僻　　一 嘗　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　隔　　謄　　躰　　需　　鴨　　彌　　脚　　襯　　輔　　簿　　齢　　鱒　　脚　　P　　昌　　髄　　一　　曹　　厘　　曹　　曹　　曹　　圃　　冊　　胴　　彌　　瞬
13928田填先生　　　　　　　　　　H1 音　　20。019　　10 2 2
圏　　凹　　一　　一　　一　　謄　　雪　　一　　嚇　　層　　葡一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　顧　　鞠　　幣　　”　　幽　　一　　曹　　一 一　　一　　－　　輔　　輌　　｝　　鱒　　巴　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 榊　　獅　　一　　”　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　－　　胴　　一　　冒　　用　　襯　　需　　騨　　轄　　購　　“　　障　　P　　一
13929田坂具隆　　　　　　　　　　町　人 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 3
，　　需　　静　　幕　　襯　　轄　　辮　　鵯　　“　　一　　一　　一圏　　　一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　需 齢　　弊　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　葡　　輔　　鱒 一　　｝　　曹　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　9　　■　　隔　　胴　　輸　　鯖　　噌　　鴨　　騨　　，　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■
13930だしく痴汁〉　　　　　　　　　　寵 奮　　50．0套9　　4 1 1　　　　3　　1
”　　僻　　脚　　昌　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　罷　　一　　實　　輔　　鞘 騨　　嘗　　一　　一　　一　　稠　　圃　　静　　酔　　騨　　哺　　噺　　鞠　　欝　　噂　　騨　　曹 一　　｝　　一　　粥　　需　　”　　葡　　輔　　齢　　停　　“　　r　　r　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　齢　　齢　　噌
13931出し倉う　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 　2甲　　P　　曽　　■　　一　　層　　ロ　　一　　一　　冒　　網　　一
昌　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稠　　葡　　脚　　頼　　騨　　ρ 一　　一　　一　　一　　謄　　輔　　齢　　騨　　騨　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　■ 罷　　9　　庸　　稠　　隔　　陶　　輔　　需　　嚇　　鱒　　噂　　”　　幽　　唱　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　回　　冒　　輔　　齢　　輔　　弊　　轄　　脚
13933確か　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　31　　0。301　　　24 2 4　　9　4　　　　3　6　　5
圏　　讐　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　　輔　　僻　　輔　　ρ　　”　　曽 一　　一　　一　　圃　　騨　　齢　　闇　　轍　　”　　卿　　騨　　一　　髄　　一　　一　　凹　　一 疇　　輔　　精　　幣　　鱒　　鱒　　申　　幽　　一　　凹　　一　　圏　　一　　冒　　ロ　　ロ　　閉　　胴　　需　　庸　　漏　　静　　鯖　　聯　　甲
1393嘆確かめる　　　　　　　　　　贈 音　　　　4　　0。039　　　　4 o 1　　　　1　　　　2 1　　　　　1　　エ　　エ










































































曜　ヨ 時閥帯 番績の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 0～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～角 ．1～3，7～8．0～100テロッフフリップ切ト　鶏 齪1見幽し
4　　　　4　　　13　　　　5　　　　4　　　　7　　　105　17　13　126　　1日目　15　　1（｝　　　4三3　15　10　　931　16 音物くさん























Q 2 　　　2ロ　　冒　　曹　　巴　　樺　　常　　顧 2　　　　　一　　一　　｝
　「　　　　　　　　　　　一　謄轄寵冒一一轄　一一一一卿一　■　輔
p1たけし軍団層　→國
■　一　一　一　冊　襯　鞠　胴　隔　一　冒　冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　岬 一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噂 補　　隔　　一　　一　　昌　　一　　η　　μ　　湘　　謄　　冒　　冒　　一　　r　　脚　　齢　　囎　　冒 ロ　　一　　嘩　　幣　　冊　　冒　　一　　一　　即　　輪　　一　　噌　　用
6　　z　　　　1　　2 3　　5　　1　　22　　　　1　　5　　32　　4　　　　s g　　z
???????
1 1 1 1 1　　　　　”　　胃　　旧 画：一」騨



















騨　　一　　隔　　一　　一　　一　　需　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　躰　　幣　　陶　　艀 幣　　需　　襯　　曜　　楠　　僻　　彌　　胴　　ロ 一　　一　　願　　柳　　輔　　卿　　冊　　一　　冒　　曹　　唱　　幕　　隠　　一　　ロ　　曹　　一　　一 躰　　齢　　尉　　騨　　【 鱒　　ρ　　願　　扁　　冒 一「騨酔圃　　　　　　　　　　■一圏囎湘冒曹噌需冒
1　　　　1　　1　　6　　　　3 5　　5　　2 5　　　　1　　6 1　　2　　1　　811　　1 商竹下総理大臣
脚　　｝　　囎　　騨　　一　　需　　鞠　　需　　鴨　　需　　罷　　ロ　　一 一　　一　　■　　謄　　弊　　聯　　幕　　輔　　騨　　韓　　一　　隔　　一　　胴 一　一　一脚麟嚇．騨一一　一　一　騨柳田一一　一一 嚇　　輸　　鱒　　響　　層　　一　　一　　薗 闇 圏■脚卿襯一嘗轄需冒一一需儒一一謄嘩鴨一一幽柳一
2 2 2 2 2　　　　一　　ρ　　脚　　博　　偏 剖竹下内閣
一　r　曽　讐　，　r　髄　”　”　樺　齢　層　一　一　一　謄　「　η　　　　　　♂ 唱　　鱒　　噂　　脚　　一　　嘩　　騨　　胴　　瞬 層　　冒　　一　　一　　｝　　”　　幣　　一　　冒　　曹　　一　　糧　　騨　　彌　　曜　　冒　　冒　　一 嘗　　η　　帯　　需　　圃　　ロ 冒　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魑　即　齢一一　晴欄
2 2 2 2 乞　　　　　　騨 音民団登冒司”騨脚　需一一叩網一　一　■　騨儒一　一　謄幽柳一　■甲　幣
冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　魑　　脚　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　鞘　　需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　躰　　ψ　　静　　一　　一　　圏　　r　　”　　轄　　冒　　一　　一 一　　P　　脚　　脚　　襯　　一　　一　　一　　一　　　　　　　曜
1 1 1 1 1
?????????
1 1 　1η　　嘗　　騨　　幣　　罹　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　補　　一　　冒　　曹　　一　　甲　　算 　　　1嚇　　謄　　胴　　一　　一　　■　　甲　　轡　　幣 1　　　　　　一 副鱒」響＿一嘩需＿＿＿駒輔回一＿＿鞠闇闇＿＿縣＿一
噂　　，　　”　　翻　　圃　　扁　　需　　謄　　■　　冒　　一　　一 噸　　噌　　一　　嘩　　騨　　鴨　　一　　一　　冒　　－　　一　　曹　　一　　曹
2 2 2 2 2 　覇ｹ1たけしファン?
曹　η　騨　脚　障　鱒　鴨　”　幣　寵　需　ロ　一　一　一　一　一　錦　　　　　　卵 曽　　η　　鱒　　柳　　幣　　聯　　騨　　補　　刷　　開 層　　一　　一　　一　　脚　　脚　　輔　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　聯　　騨　　隔　　ロ　　一　　■ 鞠　　脚　　襯　　鴨　　層　　一　　一 層　　　胴 一　　　　轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　輔　胴　一　■　卿　謄@監1　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 2 2 画汐ケダ
＿」＿＿”
一　　■　　一　　圏　　鵬　　一　　曽　　墜　　”　　噌　　”　　轄　　需　　願　　罷　　一　　一　　一　　■　　一　　「 一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　嘩　　” 齢　　胴　　一　　一　　一　　曽　　鵬　　一　　幕　　彌　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　一　　一 一　　一　　一　　「　　縛　　齢 一　　一　　顧　　9　　甲　　轄 1
3 3 　　　　　3昌　　鱒　　鞠　　輔　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　縛　　鼎　　一　　一　　一　　曽　　甲　　輸 　　　　　　3層　　冒　　冒　　一　　厘　　幽　　噂　　鵯 3　　　　　　■　　　一 圏・武田鉄矢　8
一　　冊　　曹　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　噂　　脚 補　　隔　　層　　罷　　開　　謄　　謄　　一　　■　　■ 脚騨P　　　　　　　　　　　　　　　　　圃■嘗靴胴一2 2 2 2 2　　　　騨　　一 鋼多血小板偏しよう
輯　贈　齢　騨　網　需　痴　襯　冨　隔　一　曹　一　一　■　薗　甲　聯　騨　　　　ψ 一　　一　　η　　鞠　　騨　　阜　　脚　　轄　　一 【　　一　　一　　凹　　r　　噂　　騨　　煎　　謄　　一　　■　　曽　　脚　　脾　　胃　　冒　　冒　　一 魑　　噂　　鞘　　曜　　一　　冒　　一 一　、脚　朧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■｝騨
1 1 1 1 t
??????????

























1 1 1 1 1 画i
冒　曹　唱　｝　即　輔　齢　酵　一　一　一　一　冒　層　■　■　■　一　一　幽　響 一　　嘗　　幽　　鵬　　騨　　脚　　鴨 一　　冒　　一　　一　　幽　　齢　　幣　　郁　　胴　　一　　■　　幽　　脚　　騨　　冊　　一　　冒　　曹 墜　　鞠　　聯　　胃　　一　　ロ　　一 胃 一．P町
1　　1 1　　　　　　　　1 　　　1　　　　　1牌　　幣　　瞬　　謄　　一　　冒　　曹　　一　　｝　　輔　　鴨　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　需 2 1　　1 青1ださい　1
一　　閉　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　幕　　網 需　　需　　需　　一　　ロ　　回　　曹　　一　　一 一　　一　　■　　，　　脚　　騨　　鼎　　，　　一　　ロ　　■ 「
5 5 5 5 4　　1 音1太宰泡
1 1 1 1 1　　　　　ρ　　一　　噌　　聯
画i－d一　一　一　需
冨　　一　　一　　一　　幽　　r　　弊　　輔　　冊　　冒　　ロ　　冒　　一　　一 一　　　曹　　　曽　　　一 湘　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　り　　幣　　一　　一　　一　　一　　嘗　　噛　　”　　静　　圃 一　　一　　一　　馴　　儒 一　　墜　　韓　　鴨　　鴨　　賢　　一
2 2 2 2 2 膏掴坂さん
」鵯　囎　冊　■　謄　一　一　一　瞥　r　卿　鵯　脚　鱒　噌　卿　鱒　騨　購　　　　’ 幣　　轄　　嚇　　儒　　静　　層　　謄 ρ　　曽　　，　　臼　　”　　需　　，　　騨　　一　　圏　　鱒　　騨　　闇　　ロ　　冒　　曹　　一　　「 縛　　僻　　回　　一　　厘　　厘　　一　　即　　瀞
2 2 2 2 2 音1田坂先生
一」一　一　嘗　”　鯖　縣　一　謄　冒　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　一　齢　一　脚　幣　瀞 一　　■　　一　　髄　　一　　輯 一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　”　　欄　　膚　　需　　曹　　冒　　魑　　嘩　　轡　　曜　　胃　　一 一　　昌　　η　　幣　　齢　　冒　　　　　　　　　　　　　　　咽 冊 η










扁　曜　謄　一　一　冒　一　唱　鱒　憎　齢　齢　隔　儒　縛　需　一　需　扁　顧　6　冒　一　一　一 輔　　騨　　需　　一　　一 一　　「　　弾　　騨　　需　　一　　冒　　，　　一　　髄　　嚇　　鞘　　冊　　曹　　一　　一　　一　　騨 嶋　　冊　　曹　　一　　昌　　一 一 　　　　　　　　　　　疇　　隔　　騨　　冒|2 2 2 2 2 膏e出し合う　鋤
r　聯　需　騨　扁　一　一　■　一　一　幽　嘩　騨　一　卿　一　鱒　騨　即　　　　瀞 一　　瞠　　幽　　卿　　嘩　　鼻　　瀞　　欄 【　　一　　■　　一　　陶　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　柳　　一　　齢　　ロ　　一　　■ 噂　　騨　　隔　　冒　　一　　ロ　　曹　　嘔　　単　　鞘　　”　　貯　　需　　冒　　冒 噂　　”　　鴨
「
5　　　　3　　　4　　　2　　　3　　　4　　　106　12　　8　　5 6　　4　13　　2　　6 9　12　　5　　523　　8 音：確か
■　一　r　胴　冊　一　曹　曹　一　一　■　一　圏　昌　一　髄　昌　讐　一　一　岡　瀞　輔　齢　扁 一　　幽　　一　　嘩　　脚　　幣 ρ　　一　　一　　一　　幽　　噸　　幣　　曜　　冒　　冒　　曹　　一　　幽　　騨　　輔　　騨　　冒　　冒 一　　一　　噂　　嚇　　鼎　　胴　　圃　　ロ　　　　　　　　　　岬 層 一　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障
1　　正　　　　1　　　　1 2　　2 1　　2　　　　1 1　　　　　　　3 2　　1　　1 音鷲かめる
1 1 1 1 1 画i






















































































本籟 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 出現 報轟・　一個　　　　　　　鱈ラエ　　ストー　　ス審 踵黙薮　　闘HK　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
八号 見眠し　　　　　　　　　騎罐引攣 種溺度数　比率　　標本 穀　這　　　目蓋　　　実用　　憂　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そゆ題 建金　　　織青　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　日工　　　東京
13935足し算　　　　　　　　　　　磁 音　　20，019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　用　　観　　襯　　隔　　轄　　躰　　鞘　　齢　　韓　　幣　　轄　　“　　一　　一　　一　　髄　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　需　　幣　　噌　　髄　　一　　一　　需 扁　　襯　　葡　　輯　　卿　　曹　　一　　用　　謄　　騨　　簿　　輔　　騨　　騨　　騨　　一　　一 圏　　　－　　　一　　　一 騨　　静　　補　　脚　　鴨　　噺　　朝　　鞠　　嚇　　η　　一　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　爾　　需　　鞠　　鱒　　騨　　”　　一　　一　　一　　一 一　　一　　髄　　曽　　一　　冊　　胴　　願　　襯　　哺　　辮　　胴　　需　　隔　　一　　冊　　一　　胴　　閉　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一
13936だし汁　　　　　　　　　　　協 膏　　30．029　10 3 3
13936 画　　　1　0．e49　　10 1 1
需　　聯　　脚 一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　罰　　冊　　冊　　静　　胴　　聯　　卿　　鵯　　一　　髄　　一　　圏　　冒　　帽　　騨　　輔　　卿 一　　一　　層　　一　　一　　鞘　　麟　　唱　　一　　瞠　　一　　一　　隔　　一　　需　　爾　　輔 静　　弊　　脚　　髄 嘗　　艦　　一　　凹　　一　　「　　■　　層　　扁　　需　　騨　　闇　　需　　脚　　韓　　韓　　鞘　　鱒　　一　　一　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　齢　　需　　静 鵯　　脚　　鞠　　髄　　髄　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　學　　一　　欝　　r　　脚　　“　魑　　鱒　　騨　　幣　　嘔　　脚　　脚
i3941多少　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0“039　　　　4 0 1　　3 1　　1　　　　　　　　　2
一　　一　　扁 齢　　”　　“　　幽　　凹　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　帽　　曹　　一　　謄　　一　　需　　冊　　騨　　胴　　喩　　噌　　脚　　P　　髄　　一　　一　　爾　　隔　　脚 脚　　一　　幽　　一　　一　　用　　聯　　鞘　　騨　　一　　卿　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 唖　　隔　　禰　　縛 騨　　芦　　芦　　墜　　幽　　唱　　凹　　曽　　一　　曹　　需　　圃　　層　　扁　　需　　騨　　卿　　脚　　鰯　　鞠　　P　　鱒　　幽　　一　　圏　　昌　　一　　曹　　一　　榊 襯　　需　　卿　　噌　　鱒　　即　　噂　　脚　　一　　一　　曹　　鱒　　騨　　鞘　　輔　　幣　　嚇　　卿　　阜　　鞠　　輔　　齢　　隔　　彌　　鱒　　鼎
13943田伐さん　　　　　　　　　　凱 音　　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
騨　　尊　　一 一　　一　　需　　寵　　齢　　構　　脚　　一　　「　　”　　一　　昌　　一　　■　　凹　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　静　　輔　　哺　　齢　　幽　　一　　ロ 一　隔輔　帯一　圏　一一冊扁轄舶　噂俘一嘗一 一　　　一　　　一　　　帽 需　　”　　鳳　　幕　　静　　腕　　齢　　鱒　　弾　　一　　讐　　一　　一　　幽　　一　　曹　　一　　胴　　需　　需　　刷　　繭　　静　　哺　　一　　一　　一　　一　　曹　　厘 謄　　隔　　需　　刷　　一　　響　　騙　　鴨　　禰　　輔　　傭　　扁　　爾　　圃　　一　　胴　　胴　　一　　隔　　胴　　圃　　圃　　一　　胴　　一　　一
13946足す　　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　13　　0骨ユ26　　　　　4 o 9　　王　　　　3 9　　　　1　　　　3
一　　圃　　鴨 脚　　”　　一　　一　　曹　　一　　冊　　幕　　簿　　鯖　　鯖　　n　　η　　脚　　岬　　凹　　昌　　幽　　一　　一　　■　　一　　曹　　曽　　一　　，　　嚇　　艦　　鵯　　一　　一 一　　需　　胴　　扁　　襯　　幽　　圏　　幽　　曽　　一　　一　　罷　　胴　　襯　　椿　　鞠　　幣 甲　　P　　讐　　■ 一　■曹需糟r需輔　瞭僻曹齢哺　”　鱒嘗一　一　一　一　一　圃　冊冊静篇幣曽騨昌 幽　　一　　凹　　圏　　一　　一　　曹　　一　　闇　　需　　需　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一
1394τ出す　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　102　　0．990　　　　662． 15　　　14　　　26　　　5　　　23　　　7　　　11　　　119 　　18　　　13　　　　11　　　10　　　21　　　10
13947 薗　　　1　0．049　　11 1 1
脚　　鱒　　巳 圃　　曹　　冊　　寵　　繭　　脚　　一　　■　　曹　　一　　一　　冊　　隔　　噛　　博　　躰　　一　　鱒　　鞠　　”　　甲　　P　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一　　開　　柵　　繭 一一曽一圃齢轄幣脚騨騨圏凹一謄一曜 襯　　鞠　　需　　一 P　　髄　　髄　　嘗　　嘗　　r　　一　　一　　一　　謄　　瞬　　需　　隔　　胴　　庸　　精　　尊　　鯖　　轍　　m　　口　　唱　　曽　　曽　　曹　　謄　　層　　需　　痴　　顧 噌　　鞘　　職　　”　　“　　幽　　脚　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　嶋　　印　　榊　　帯　　鞘　　｝　　一　　騨　　麟　　鵯　　脚　　”　　騨13948多数　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　50 3　　　　1　　　　1 2　　　　1　　1　　1
13948 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
卿　　騨　　一 一　　一　　一　　冊　　隔　　卿　　即　　μ　　一　　圏　　ロ　　隔　　■　　需　　柳　　騨　　｝　　脚　　騨　　■　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　胴　　一　　騨　　齢　　｝ 髄　　■　　凹　　一　　騨　　幣　　騨　　騨　　欝　　聯　　一　　一　　曽　　一　　一　　圃　　一 齢　　柳　　需　　齢
騨　　聯　　幽　　髄　　曽　　輪　　謄　　謄　　一　　闇　　胴　　需　　需　　噛　　補　　柳　　幣　　韓　　一　　墜　　墜　　讐　　一　　一　　髄　　一　　冊　　用　　輔　　卿 繭　　齢　　嘔　　嘩　　“　　聯　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　鯖　　”　　騨　　嘔　　停　　脚　　い　　μ　　n　　鞘　　嘔　　脚　　鱒
13952助かる　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　　　8　　　0．0？8　　　　　　5 1 2　　　　4　　　　2 4　　2　　1　　1
願　　一　　一 ■　　冒　　一　　需　　嶋　　“　　P　　昌　　曹　　一　　曹　　圃　　寵　　胴　　囎　　脚　　鱒　　幽　　幽　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　静　　鴨　　朝　　一 一　　一　　隔　　一　　闇　　騨　　弾　　”　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　躰　　胴 囎　　常　　悼　　η
一　　凹　　一　　■　　ロ　　r　　曹　　需　　冊　　幕　　脚　　需　　鞘　　輔　　麟　　脚　　，　　芦　　騨　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　閉　　湘　　輔　　彌　　齢 “　　嘩　　曽　　騨　　讐　　■　　幽　　謄　　曹　　一　　一　　　一　　一　　墜　　一　　髄　　讐　　墜　　幽　　幽　　嘗　　謄　　一　　曽　　一　　圏
13953ダスキン　　　　　　　　　　　？1　企 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 1 1　　　　2 1　　1　　1
13953 1璽∫　　　　　2　　0甲099　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　1
一　　一　　隔 嗣傅■一一需謄胴脚僻脚一一一曹曹一圃－需需輔騨一瞥謄一曽冒一一 鴨　　嚇　　轍　　騨　　一　　冒　　圃　　需　　胴　　隔　　韓　　騨　　鞠　　一　　墜　　一　　一 一　　　圃　　　冒　　　需 幕　　齢　　繭　　m　　鵯　　旨　　単　　一　　曹　　魑　　一　　一　　■　　曹　　闇　　胴　　需　　需　　冊　　需　　鞘　　襯　　膚　　甲　　鞠　　幽　　一　　一　　一　　開 需　　需　　需　　冊　　需　　幕　　喩　　庸　　鵯　　一　　噌　　齢　　脚　　冊　　隔　　闇　　需　　需　　騨　　隔　　輪　　冊　　用　　需　　補　　罷
139騒＃たすけ　　　　　　　　　　　　？1　人 音　　　　　　3　　0。029　　　　　2 o 3 2　　　　　　　1
鵯　　輔　　鱒 ρ　一　一　一　一　用　層　齢　輔　脚　鱒　一　昌　一　曹　旧　一　扁　刷　輌　騨　噌　髄　一　一　曹　冒　ロ　用　輔　補 轄　　卿　　讐　　髄　　一　　胴　　幣　　齢　　静　　轄　　即　　甲　　昌　　髄　　曽　　曽　　曹 一　　需　　胴　　鰯 躰　　齢　　哨　　甲　　p　　n　　髄　　幽　　一　　曹　　一　　旧　　一　　謄　　騨　　胴　　卿　　鴨　　脚　　¶　　脚　　卿　　一　　幽　　幽　　一　　一　　胴　　一　　用 騨　　襯　　騨　　幕　　紳　　悸　　騨　　”　　P　　髄　　一　　脚　　鱒　　幕　　闇　　卿　　轄　　躰　　構　　噛　　聯　　騨　　鞠　　鵯　　齢　　齢
13955助け　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
｝　　鞘　　一 一　　一　　旧　　騨　騙　　鞠　　轄　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　圃　　一　　鰯　　楠　　柳　　鞘　　轡　　騨　　一　　凹　　■　　一　　一　　層　　嗣　　闇　　齢　　鱒　　卿 一　　一　　一　　ロ　　輔　　齢　　韓　　韓　　騨　　讐　　一　　一　　一　　回　　一　　需　　需 静　　齢　　彌　　僻
曹　　嘗　　曽　　凹　　一　　「　　冒　　謄　　隔　　爾　　需　　胴　　瞭　　需　　鴨　　韓　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　隔　　嚇　　需　　尊 ｝　　鵯　　P　　髄　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　圃　　一　　幽　　一　　幽　　墜　　曽　　幽　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　営　　艦　　謄
13959舞たすけ坊や　　　　　　　　　　町 音　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 o 2 2
圏　　　一　　　一 罷冊胴構職　鱒髄一一一圃　爾静卿　鱒　”脚髄嘗一一　曹一圃　一輔　輔齢嘔幽曽 ■　　一　　需　　隔　　輔　　嘩　　讐　　讐　　醤　　曹　　一　　胴　　罷　　需　　襯　　需　　静 脚　　卿　　唱　　一 謄　　需　　需　　需　　冊　　隔　　一　　卿　　扁　　騨　　幣　　齢　　脚　　“　　ρ　　曽　　凹　　一　　一　　圏　　圃　　圃　　圃　　罷　　幕　　鴨　　齢　　曽　　脚　　営 曽　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　需　　曹　　圃　　一　　圏　　一　　曹　　曽　　一　　髄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹
13960助ける　　　　　　　　　　　凱 音　　110。107　　7o 2　　　　　　　　　9 2　　4　　　　1　　3　　1
圃　　隔　　齢 僻　曹　幽　一　一　一　冒　冊　輪　需　轄　噌　一　ロ　一　一　圃　層　需　扁　静　静　齢　鯖　騨　騨　昌　一　曹　一　騨 鞘　　噌　　脚　　縛　　凹　　圃　　冊　　隔　　騨　　需　　鞠　　幕　　“　　陶　　P　　髄　　曽 曽　　　曽　　　冨　　　一 騨　　需　　精　　轄　　曽　　噸　　脚　　r　　r　　一　　嘗　　曽　　一　　一　　層　　謄　　胴　　一　　胴　　湘　　補　　【　　齢　　停　　騨　　曹　　嘗　　曽　　圏　　謄 需　　扁　　庸　　槻　　扁　　庸　　静　噌　　齢　　帯　　単　　騨　　隔　　冊　　朧　　需　　脚　　需　　舶　　鵯　　騨　　襯　　嘲　　鱒　　幣　　｝
13962たずねる〈尋・訪〉　　　　　　　腎2 脅　　　　19　　0，184　　　　18 0 3　　4　　5　　1　　2　　3　　　　1　　3　　2　　6　　　　6　　1
脚　　解　　轡 一　　一　　冒　　一　　一　　齢　舶　　鱒　　｝　　騨　　嘗　　暫　　一　　一　　盟　　爾　　胴　　胴　　柳　　騨　　即　　”　　嘗　　嘗　　曹　　曹　　一　　冊　　需　　騨　　常 一　　■　　一　　一　　胴　　輪　　躰　　騨　　”　　，　　一　　一　　一　　胴　　ロ　　圃　　曜 偏　　願　　需　　騨
【　　髄　　嘗　　一　　層　　r　　曽　　胴　　一　　需　　需　　鴨　　隔　　彌　　瞬　　騨　　韓　　尊　　職　　r　　一　　巴　　幽　　曽　　曹　　需　　需　　爾　　鰯　　脚 膚　　輔　　脚　　一　　騨　　髄　　芦　　一　　一　　凹　　冒　　髄　　唱　　一　　階　　幽　　魑　　髄　　凹　　圏　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一
13963打庸　　　　　　　　　　　　厳 膏　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　4 0 6 4　　　　　　　　1　　1
一　　　一　　　一 胴　輔　榊　騨　騨　嘗　一　一　髄　一　需　胴　騨　齢　麟　樺　唱　一　畠　一　曹　ロ　鴨　隔　需　瀞　噛　”　芦　■　冒 圃　　顧　　扁　　嚇　　“　　謄　　曽　　曹　　一　　冒　　扁　　嚇　　齢　　齢　　齢　　僻　　鱒 髄　　　幽　　　嘗　　　一 謄　　需　　需　　扁　　鰯　　腕　　幕　　囎　　齢　　聯　　P　　曹　　艦　　圏　　一　　曽　　曹　　一　　一　　圃　　需　　胴　　隔　　需　　轄　　精　　脚　　髄　　一　　一 一　　一　　圃　　閥　　圃　　需　　，　　縣　　闇　　静　　柳　　冊　　冊　　需　　一　　需　　需　　胴　　静　　齢　　補　　闇　　輔　　補　　卿　　噌
13967ただ　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　102　　　0．990　　　　　69 2 15　　　11　　　26　　　　3　　　三2　　　25　　　10 16　　　　6　　　19　　　13　　　14　　　11　　　23
13967 画　　　　　2　　0．09§　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一　　圃　　棚　　輔　　囎　　｝　　卿　　唱　　一　　一　　謄　　冒　　層　　儒　　騨　　齢　　鞘　　韓　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　－　　襯　　瞬　　辮　　隣　　幽　　一 一　　盟　　輌　　扁　　轄　　”　　髄　　暫　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　胴　　彌　　輔 榊　　単　　騨　　嘗 凹　暫　一一需嚇鴨輔嚇繭輔　悼欝即騨　騨髄嘗営曹曹謄需層層　脚襯　鱒柳　脚 幽　　階　　一　　一　　一　　層　　需　　一　　騨　　弼　　闇　　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　一　　胴　　一　　彌
13968黛今　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　13　　0．126　　　　12 3 1　　2　　3　　　　三　　3　　3 3　　　　1　　2　　　　5　　2
隔　　層　　輔 鱒　騨　騨　一　一　一　一　扁　鴨　隔　轄　聯　”　芦　昌　一　曹　曹　一　需　翻　輔　欄　噂　脚　甲　幽　一　一　胴　胴 靴　　嚇　　“　　嘩　　幽　　謄　　層　　用　　扁　　齢　　藤　　葡　　”　　浄　　“　　墜　　凹 一　　　圏　　　隔　　　扁 輸　　隔　　騨　　騨　　襯　　嶋　　芦　　芦　　曽　　唱　　一　　一　　雪　　盟　　胴　　胴　　需　　扁　　冊　　鴨　　傭　　榔　　鞘　　”　　一　　髄　　幽　　凹　　一　　欄 胴　　冊　　騨　　幕　　需　　齢　　，　　“　　唱　　一　　鱒　　陣　　噛　　順　　柳　　霜　　齢　　轄　　一　　聯　　鱒　　噂　　轄　　韓　　P　　欄
13969戦い　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　三〇　　〇。097　　　　　8 0 1　　1　　2　　2　　4 3　　3　　2　　　　2
13969 ．團　　10．0嘆9　　1 0 1 1
鴨　　需　　轄　　鵜　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　観　　輔　　需　　齢　　轄　　嘔 騨　　卿　　幽　　曽 一　　需　　冊　　一　　網　　馬　　鞠　　一　　騨　　嘔　　脚　　騨　　幽　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　冊　　需　　輔　　輔　　輔　　m　　噛　　一　　一　　一 瞬　　謄　　需　　冊　　需　　騨　　喩　　静　　鞠　　甲　　即　　需　　騨　　齢　　弼　　騙　　一　　需　　輔　　齢　　輔　　静　　轄　　尊　　夢　　鱒一　　　一　　　嘱 庸　　輪　　贈　　脚　　“　　凹　　一　　ロ　　一　　需　　静　　齢　　薦　　卿　　騨　　ロ　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　盟　　需　　隔　　簿　　卿　　鱒　　n　　一　　曽　　謄
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2 2 2 2 2 画1
一　　騨　　曹　　幣　　輔　　ρ　　一　　謄　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　髄　　一　　噂　　閂　　一　　一 脚　　「　　臼　　轄 需　　隔　　一　　一　　唱　　幽　　躰　　彌　　一　　胴　　■　　一　　髄　　印　　卵　　曜　　帽　　■ 謄　　嘗　　鞠　　輔　　鞘　　騨　　一　　一　　一 「
1　　　　2　　　　2　　1 3　　3 　　　1　　2　　1　　2樽　　鞘　　槻　　瞬　　謄　　ロ　　■　　幽　　幽　　鞠　　輔　　需　　需　　曹　　一　　魑　　噂　　齢 1　　　　2　　3 4　　2 音1正しい
，　　一　　一　　一　　■　　り　　噂　　騨　　顧　　湘　　彌　　胴　　一　　隔　　胴　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　幽 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　曹　　暫 需　　　隔　　　一　　　一 耀
1　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 2　　”　　卿　　朧　　胴 創ただただ一　二曹脚　幣　一　幽　幣湘　“　一曽弊輔冊一　■　讐印彌　謄　■　一　幽
鱒　縛　齢　闇　冒　一　一　謄　幽　魅　幽　噌　甲　騨　噂　轄　脚　即　脚　｝　糊　麟　曜　冊　冊　冒 曹　　一　　冒　　冒　　一　　r　　瞠　　r　　町　　｝　　噛　　一　　騨　　騨　　胃 ■　　■　　曽　　墜　　一　　鴫　　一　　騨　　一　　一　　謄　　圏　　卿　　博　　一　　隔　　一 ㎡
3　　　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　4 3　　　　2 1　　1　　3 4　　1 音1直ちに
」曹　一　一　幽　鱒　齢　輔　需　圃　ロ　ロ　隔　ロ　■　一　■　幽　一　曹　一　一　一　一　髄　一　P 馴　　礎　　補　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　曹　　魑 簿　　鴨　　冊　　回　　ロ　　一　　一　　陶　　騨　　騨　　帰　　冊　　曹　　一　　一　　鞠　　縛　　需 騨　　一　　一　　嘗　　卿　　鱒　　隔
3 3 3 3 2　　1 音1忠利公
謄」η”　　隔　　層　　需　　曹　　r　　魑　　聯　　陣　　轄　　鞘　　一　　需　　幕　　即　　需　　冊　　團　　彌　　翰　　冊　　需　　冊　　一　　需　　一 一　　一　　一　　一　　幽　　聯　　噂　　轍　　貯　　騨　　解　　騨　　需　　w　　曜 一　　幽　　「　　嘩　　韓　　隔　　曹　　曹　　一　　一　　嘗　　脚　　補　　騙　　r　　一　　薗 一 一　　幽　　「　　鱒









1 1 1 1 1 画i
柳騨冒圏弊卵甲囎輔隔騨騨騨一一ロー胴冊隔隔需一冒曹曽 昌　　ρ　　障　　m　　鮪　　輔　　騨　　冊　　曜　　刷　　隔　　冒　　冒　　曹　　曹 一　　騨　　常　　補　　需　　騨　　一　　一　　一　　幽　　脚　　脚　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　夢 卿　　冊　　曹　　一　　曹　　幽　　唱　　輔　　瀞
「
1 1 1 1 1 膏1たちあう






































































本編 CM 旧聞のジャンル チャンネル
全体 出現 敷青・　一候　　　　　　　尺ラエ　　ストー　　ス事 鮭討区　　国トIK　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 親鍵し　　　　　　　　　騨・罐注暑己 種別度数比率　標本 敦　這　　　敦養　　　雲用　　暑　楽　　テ4職　　　リー　　　鵜ツ　　そ碗 当会　　　鞄貧　　テレビ　　τBS　　テレビ　　　韓窪　　　東享
13992立ち上がり　　　　　　　　　晦 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 3
嚇　　騨　　轄 一　一　一　翻　”　騨　昌　一　一　一　静　鞘　唱　一　ロ　■　一　需　鱒　欝　一　曹　一　冒　躰　需　常　，　圏　一　一 噌　　聯　　鱒　　凹　　唱　　齢　輔　　”　　鱒　　讐　　一　　冒　　冒　　需　　轍　　甲　　一 一　　圃　　瞬　　脚 曽　　一　　ロ　　■　　曹　　冒　　需　　騨　　補　　櫛　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　胴　　擢　　”　　鴨　　榊　　畠　　一　　一　　一　　一　　鵯　　静　　齢　　”　　一 圏　　一　　謄　　胴　　層　　鴨　　静　　齢　　鱒　　P　　幽　　脚　　一　　昌　　幽　　一　　一　　圏　　凹　　一　　■　　一　　一　　一　　喝　　齢
13993立ち上がる　　　　　　　　　　寵 音　　　　　4　　0．039　　　　3 2 3　　1 1　　2　　　　1
13993 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 需　榊　，　曹　一　一　順　騨　噸　一　一　ロ　一　需　牌　，　一　一　9　盟　輔　脚　唱　一　噛　一　一　冊　縣　騨　昌 曹　　■　　擢　　鴨　　陶　　一　　一　　冒　　冒　　欄　　彌　　緊　　騨　　一　　曹　　一　　「 騨　　騨　　一　　一 圃　儒　需　轄　鱒　鱒　顧　一　■　一　一　輔　脚　幣　嘔　い　幽　一　一　一　鴨　需　幣　一　一　■　ロ　一　糟　瀞 瞥　　哺　　ρ　　讐　　曹　　一　　一　　曹　　需　　鴨　　鼎　　層　　胴　　冊　　扁　　騨　　輔　　襯　　縣　　躰　　弊　　鯖　　”　　，　　、　　一
13999立川競輪場　　　　　　　　H1　固 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
卿　　一　　一 ＿　嚇　鱒　鱒　響　一　一　齢　彌　鱒　一　一　一　圃　需　脚　卿　凹　一　髄　需　篤　轄　騨　噛　一　曹　曹　胴　補　騨 一　　一　　一　　輔　　噂　　芦　　一　　一　　一　　謄　　騨　　需　　嚇　　騨　　■　　昌　　「 冒　　”　　常　　噂 一　　ロ　　隔　　輔　　騨　　齢　　聯　　騨　　凹　　一　　一　　ロ　　響　　輔　　鴨　　｝　　脚　　幽　　昌　　曹　　一　　需　　鼎　　幣　　炉　　一　　髄　　一　　冒　　一 ｝　　紳　　脚　　一　　μ　　幽　　一　　曹　　冒　　層　　謄　　一　　噛　　謄　　曹　　一　　需　　一　　一　　冊　　躰　　闇　　補　　噌　　亀　　一
14008立ち募る　　　　　　　　　　槻 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　1
需　　繍　　聯 一　冒　需　需　囎　P　一　一　■　尉　輔　噌　一　一　一　胴　偏　”　“　凹　一　一　圃　需　晒　艀　昌　一　一　曹　粥 騨　　μ　　一　　一　　嚇　　闘　　”　　一　　圏　　圏　　一　　一　　冊　　縣　　轍　　騨　　一 一　　一　　回　　襯 卿　　圏　　一　　圃　　ロ　　回　　願　　需　　騨　　嘔　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　回　　輔　　噌　　弾　　噸　　圏　　層　　圃　　一　　彌　　齢　　躰　　一　　一　　一 圃　　圃　　瞬　　扁　　囎　　俘　　い　一　　一　　■　　一　　圏　　嚇　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嗣　　静　　陣　　騨
14010立場　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　12　　0夢116　　　　　9 0 3　　　　1　　　　7　　1 2　　　　7　　　　　　　2　　1
一　　■　　需 鱒　一　冒　冒　鴨　欄　騨　一　冒　冒　冒　｝　輔　｝　一　曹　圃　脚　騨　聯　騨　薗　暫　隔　｝　隔　齢　曹　岬　曽　暫 一　　脚　帯　2　鯛　　扇　需　　一　　一　　欝　　幽　　凹　　層　　謄　　謄　　騨　　騨 一　　層　　層　　層 儒卿一騨　一　一層騨騨一卿一β幽　凹　一　一　團層需　障μ嘗曹曹一　冊輔齢甲 巴　　一　　一　　一　　胴　　刷　　縣　　輔　　嚇　　騨　　墜　　一　　脚　　鱒　　m　　陶　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　噂　　r
140i5たちまち　　　　　　　　　　　鴨 音　　10．010　　10 1 i
14015 圃　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　　一　　　一 需鞘騨一一冒罰騨騨一一曹，齢鱒P曽曹稠襯需噌，曽層冒需輔胴鱒讐 ロ　　胴　　輔　　鰯　　噌　　冒　　髄　　冒　　偏　　顧　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　「 輔　　，　　ρ　　一 一回需鞠脚曜墜一一圃卿柵柳鵯曽μ幽曽一一需鴨鱒一一一圃胴儒胴 騨　　騨　　讐　　幽　　曹　　一　　ロ　　需　　冊　　鴨　　楠　　用　　隔　　隔　　静　　鴨　　精　　騨　　騨　　鱒　　脚　　脚　　一　　一　　r　　曹14017ダチョウ倶楽部　　　　　　　　斑　魍 膏　　　　　2　　0、019　　　　　1 0 2 2
14017 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　■ 騨　需　”　一　一　一　騨　脚　騨　帽　圏　ロ　扁　需　卿　｝　圏　一　需　需　需　騨　騨　圏　噛　一　一　隔　一　｝　一 一　　曹　　闇　　｝　　障　　一　　一　　■　　一　　楠　　噛　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　一 補　　静　　脚　　一 一　一　囲　一　鼎　轄　P　髄　曹　一　需　椿　輔　輔　鞘　鱒　脚　圏　一　圃　胴　彌　聯　即　曽　唱　一　曹　一　糎 聯　　聯　　脚　　騨　　幽　　圏　　曹　　一　　闇　　一　　冊　　，　　層　　騙　　層　　輔　　卿　　補　　卿　　嚇　　廓　　樺　　騨　　一　　「　　一
14018たつ〈経〉　　　　　　　　　賊 奮　　280．272　210 3　　2　17　　2　　4 2　　2　　5　　4　　6　6　　3
140i8 画　　　1　0．049　　1 o 1 i
■　　儒　　鰯 圏　　一　　謄　　隔　　柵　　繭　　脚　　昌　　冒　　ロ　　需　　嚇　　鞘　　唱　　一　　一　　回　　襯　　躰　　唱　　一　　■　　一　　冒　　躰　　網　　嶋　　脚　　一　　一　　一 扁　　齢　　脚　　一　　嚇　　冒　　輔　　鞘　　，　　畠　　圏　　一　　一　　謄　　鴨　　胴　　領 ”　　髄　　曽　　謄 騨卿鵜曹嘗一曹圃　騨騨卿　鱒一髄曹一曹需需鴨頼，一一　一　ロ　隔扁榊　” －　　一　　曹　　髄　　需　　冊　　脚　　齢　　噛　　曹　　一　　騨　　噛　　P　　鞘　　階　　墜　　唱　　唱　　一　　一　　■　　曹　　一　　隔　　吊
14019断つ　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　i 1　　　　　　　　　　1　　1
一　盟　闇　騨　脚　一　一　翻　齢　僻　噸　一　曽　曹　，　需　囎　昌　曽　一　一　■　一　噌　り　脚　圏　一　一　謄　襯 一　　一　　一　　圃　　隔　　，　　一　　一　　一　　一　　謄　　幣　　齢　　輯　　騨　　騨　　鞠 ■　　一　　扁　　鞠 脚　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　齢　　“　　唱　　凹　　一　　一　　謄　　響　　鰯　　葡　　，　　轄　　一　　一　　一　　■　　齢　　齢　　鱒　　脚　　騨　　一　　一 圃　　層　　需　　鵜　　騨　　一　　帽　　一　　一　　曹　　一　　一　　噛　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　隔　　一　　脚　　椿　　僻　　輪　　一淵　　μ　　圏
P4021立つ　　　　　　　　　　　　　麗 奮　　410．398　340 9　　6　　9　　　　5　　8　　4 11　　　4　　　　6　　　　4　　　3　　　10　　　3
14021 画　　　1　0。G49　　圭 0 1 1
一　　　一　　　一 騨　幣　一　一　一　開　襯　，　一　一　一　一　需　齢　脚　一　■　層　躰　補　膚　鞠　芦　一　層　一　槻　輔　榊　鱒　圏 ロ　　冊　　鵜　　脚　　幅　　一　　爾　　鴨　　輪　　葡　　騨　　髄　　昌　　一　　一　　謄　　一 静　　卿　　騨　　一 圃　　寵　　輪　　齢　　一　　噸　　一　　一　　一　　一　　響　　騨　　一　　齢　　騨　　讐　　圏　　一　　一　　胴　　静　　齢　　｝　　一　　層　　曽　　一　　需　　鴨　　騨 箪　　“　　一　　曽　　一　　一　　冊　　■　　隔　　彌　　葡　　庸　　｝　　輔　　齢　　鱒　　脚　　騨　　騨　　芦　　曽　　讐　　一　　一　　隔　　圃
14022達夫　　　　　　　　　　　　？1　人 音　　20．019　　1o 2 2
一　　鴨　　齢 一　　一　　一　　回　　鼎　　一　　騨　　昌　　一　　一　　観　　輔　　P　　騨　　一　　一　　隔　　襯　　幣　　騨　　唱　　一　　一　　一　　輔　　輔　　噌　　”　　P　　一　　曹 扁　　卿　　甲　　圏　　幅　　騨　　齢　　一　　一　　一　　圏　　一　　圃　　一　　扁　　繭　　鴨 一　　一　　曹　　一 翻　　囎　　”　　”　　曽　　讐　　曹　　謄　　胴　　【　　騨　　鱒　　P　　嘗　　一　　曹　　曹　　9　　冊　　需　　脚　　一　　圏　　■　　ロ　　一　　扁　　嶋　　騨　　騨 －　　層　　曹　　需　　需　　需　　瞬　　静　　脚　　卿　　一　　轄　　輪　　“　　一　　圏　　一　　讐　　圏　　一　　曽　　一　　一　　層　　鴨　　幕
14023達川　　　　　　　　　　　　H1　人 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3 1　　　　2
14023 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 1　　　　　1
一　　　一　　　曹 轄　騨　一　一　需　胴　齢　艀　一　一　一　一　騨　補　噌　P　昌　曹　胴　棚　囎　”　一　幽　唱　冒　盟　縣　瀞　一　曹 一　　一　　騨　　卿　　噸　　一　　胴　　翻　　棚　　静　　卿　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一 補　　闇　　鱒　　昌 曹　胴　胴　嚇　噌　幣　P　一　曹　曹　冊　静　輔　舶　鞘　ロ　一　一　圃　一　哺　補　一　ρ　幽　一　一　一　需　襯 鵯　　弊　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　回　　闇　　輔　　鴨　　用　　隔　　需　　鴨　　騨　　椿　　囎　　｝　　哨　　冑　　騨　　■　　凹　　r　　圃




一　　　一　　　扁 一　髄　一　一　冒　冊　齢　騨　“　一　圏　一　隔　瞬　嚇　韓　鱒　圏　ロ　需　需　闇　鞘　P　噛　圏　一　胴　胴　舶　一 層　　一　　翻　　輔　　噸　　一　　一　　盟　　一　　轍　　輔　　噌　　脚　　凹　　凹　　ロ　　「 隔　　騨　　騨　　唱 一　　回　　需　　届　　需　　齢　　弊　　騨　　幽　　圏　　謄　　響　　鴨　　需　　轄　　鷲　　一　　讐　　一　　曹　　糟　　需　　襯　　騨　　鞘　　嘩　　昌　　■　　曹　　酔 扁　　輪　　幣　　一　　μ　　幽　　一　　曹　　需　　需　　需　　一　　層　　開　　”　　扁　　隔　　躰　　輔　　鱒　　尊　　，　　曽　　一　　一　　謄
14028だっこする　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　3　　0ψ029　　　　　1 0 3 3
翻　　隔　　一　　脚　　嚇　　”　　扁　　輔　　幣　　”　　一　　圏　　一　　一　　罰　　哺　　領 ”　　一　　曽　　曹 罷　　胴　　噌　　脚　　｝　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　補　　轄　　脚　　，　　髄　　一　　曹　　需　　盟　　需　　噌　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　圃　　輔　　輔　　願 ”　　騨　　曽　　一　　謄　　一　　響　　需　　榊　　”　　轄　　幕　　補　　韓　　鱒　　“　　唱　　讐　　一　　一　　一　　隔　　帽　　胴　　煽　　縛需　　脚　　噌
w03ユ
一　　圃　　冨　　齢　輔　　辮　　，　　一　　一　　一　　需　　嚇　　輔　　脚　　一　　一　　曹　　一　　柳　　騨　　騨　　｝　　一　　一　　層　　静　　輔　　俸　　騨　　β　　冒
_ツシユ　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 2
一　　一　　一 需　轍　“　，　昌　一　ロ　翻　需　騨　，　ρ　幽　曹　胴　隔　輔　ρ　一　一　隔　一　”　轄　卿　甲　讐　一　冒　層　輔 騨　　謄　　曹　　一　　，　　騨　　芦　　一　　曽　　謄　　騨　　騨　　齢　　贈　　騨　　嘩　　嚇 團　　隔　　需　　幣 騨　　圏　　一　　圃　　回　　閉　　願　　精　　噌　　嘩　　昌　　凹　　圃　　圃　　一　　縣　　需　　騨　　騨　　髄　　一　　一　　謄　　翻　　齢　　繭　　停　　即　　一　　一 輻　　胴　　柵　　湘　　鞠　　弾　　顧　　昌　　■　　一　　曹　　一　　咄　　一　　曹　　需　　需　　掃　　需　　胴　　齢　　彌　　鱒　　騨　　「　　需
14032脱幽　　　　　　　　　　　　滋 意　　　　　2　．0．019　　　　　1 0 2 2
圃　　隔　　隔 ，　甲　一　ロ　一　隠　齢　”　一　一　ロ　一　用　需　停　μ　圏　ロ　需　騨　舶　m　騨　一　噛　冒　需　需　輔　鱒　唱 曹　　需　　需　　騨　　隔　　隔　　回　　一　　隔　　静　　卿　　即　　一　　一　　一　　一　　恥 幕　　停　　鞘　　■ 一　冊　静　【　鱒　“　P　一　一　一　爾　胴　幕　齢　騨　唱　騨　鯛　圃　一　嚇　酔　卿　即　幽　暫　曽　需　一　僻 尊　　停　　r　　昌　　凹　　圏　　需　胴　　騨　　脚　　襯　　需　　躰　　襯　　鯖　　”　　鱒　　r　　髄　　一　　嘗　　一　　曹　　需　　聯　　需
14033既出する　　　　　　　　　　瑚 膏　．　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　1 1　　1　　1
鞘　　脚　　一　　一　　嚇　　彌　　鼻　　騨　　騨　　瞠　　一　　謄　　一　　輔　　輔　　夢　　嶺 一　　　圏　　　一　　　隔 輔　　噛　　騨　　巴　　一　　一　　圃　　棚　　瞬　　辮　　轡　　μ　　，　　鵬　　一　　需　　闇　　幣　　輔　　卿　　芦　　讐　　曽　　需　　扇　　鳳　　椿　　騨　　脚　　脚 －　　曹　　一　　冊　　補　　胴　　精　　騨　　P　　謄　　一　　P　　脚　　■　　一　　曹　　ロ　　一　　ロ　　一　　－　　儒　　輪　　騨　　輪　　一
14035
　　榊　　，　　曽　　一　　一　　一　　齢　　鞘　　鱒　　一　　曹　　曹　　鴨　　輔　　”　　一　　一　　一　　需　　隔　　補　　臓　　鱒　　一　　凹　　一　　需
E水機　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0骨019　　　　　1 o 2 2
凹　　一　　騨　　齢　　、　　曽　　一　　扁　　冊　　需　　僻　　齢　　鱒　　一　　一　　圏　　「 襯　　襯　　篤　　韓 騨　　髄　　扁　　需　　需　　榊　　齢　　樺　　噸　　一　　■　　一　　需　　幅　　需　　鵯　　｝　　讐　　瞥　　一　　冊　　隔　　一　　胴　　轄　　脚　　胃　　一　　一　　隔 縣　　襯　　精　　｝　　噂　　一　　一　　曹　　需　　冒　　謄　　曹　　一　　冊　　胴　　一　　瞬　　輔　　齢　　轍　　噌　　一　　一　　一　　「　　一
ユ4037
　　需　　輔　　情　　ρ　　幽　　一　　一　　胴　　齢　　僻　　”　　一　　胴　　層　　需　　鞘　　尊　　P　　巴　　謄　　一　　冊　　帽　　轄　　騨
Lする　　　　　　　　　　　麗 膏　　30．078　　6o 6　　　　2 4　　　　　　2　　　　　　2
騨　　嚇　　一　　騨　　嚇　　冒　　冊　　幕　　脚　　四　　一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　航 頼　　P　　一　　一 需　　補　　齢　　脚　　騨　　髄　　一　　謄　　一　　騨　　齢　　輔　　鱒　　聯　　髄　　一　　一　　謄　　冒　　鴨　　隔　　鱒　　脚　　幽　　一　　一　　謄　　鴨　　縣　　願 撃圏一一一闇需鵜僻噌嘗鞘嚇P一一嘗幽曽一一一胴翻肺齢胴　　騨　　｝P4039
一　　一　　需　一　　需　　繭　　m　　凹　　一　　一　　冊　　襯　　請　　騨　　一　　曽　　圃　　用　　轄　　噌　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　需　　弾　　，　　一　　一
B成する　　　　　　　　　　理 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　！　　　　　　　　　　1 2　　1
曜　　讐　　一　　需　　殉　　朝　　髄　　髄　　圏　　盟　　騨　　騙　　楠　　騨　　弾　　甲　　嚇 一　　隔　　朝　　輔 轡　　ρ　　圏　　圃　　一　　囲　　需　　障　　噌　　哺　　瞥　　讐　　謄　　帽　　一　　彌　　補　　鱒　　鵯　　一　　一　　一　　需　　騨　　静　　齢　　鷺　　，　　幽　　一 鴨　　騨　　彌　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　圃　　一　　　謄　　閥　　唱　　曹　　需　　冒　　曜　　糟　　需　　静　　静　　噌　　卿　　，　　鱒　　曽
14041
　　一　　曹　　扁　　齢　　轍　　騨　　一　　一　　需　　盟　　需　　聯　　鱒　　一　　一　　盟　　開　　扁　　囎　　隔　　一　　一　　胴　　ロ　　儒　　輔
E線する　　　　　　　　　　H2 曹　　　　　3　　0甲029　　　　2 o 3 2　　　　1
回　　響　　卿　　騨　　幅　　闇　　扁　　湘　　隔　　幣　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　隔 齢　　轄　　“　　■ ロ　扁　需　嚇　静　脚　P　圏　圏　團　需　”　偏　幣　轄　墜　一　凹　一　冊　鴨　轄　鞘　騨　一　曽　一　捌　用　幕 脚　　｝　　曽　　讐　　一　　一　　需　　脚　　輪　　庸　　鱒　　静　　㌧　　輔　　輔　　轄　　甲　　脚　　，　　髄　　曽　　曹　　冒　　ロ　　殉　　襯
14043　　襯騨一曽一需騨齢鱒一讐一圃輔輔膚騨圏一噛謄層卿簿脚幽ｾったら　　　　　　　　　　　財 膏　　50．049　　52 2　　　　　　　　　1　　三　　　　1 1　　　　　　　2　　2
隔　　扁　　”　　一　　”　　讐　　一　　胴　　開　　需　　脚　　學　　一　　■　　曹　　嚇　　齢　　い　　脚　　蝉　　圏　　一　　一　　冒 榊　　嘩　　讐　　一　　嚇　　幕　　階　　讐　　階　　一　　冒　　胴　　胴　　齢　　齢　　鱒　　鵯 一　　　冒　　　曹　　　一 補　　鵯　　髄　　曽　　曽　　曹　　需　　騨　　静　　齢　　卿　　鱒　　一　　9　　髄　　一　　爾　　静　　齢　　鵯　　一　　髄　　冒　　圃　　翻　　瞬　　欄　　鱒　　卿　　一 ロ　　ロ　　需　　願　　鞠　　脚　　鱒　　讐　　曽　　一　　一　　幽　　唱　　一　　一　　一　　圃　　圃　　■　　胃　　輔　　輔　　騨　　髄　　陶　　圏
14044だったら　〈接〉　　　　　　　　　　泌 音　　　　　2　　0耀0ユ9　　　　　2 o 1　　ユ 1　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
凹　　一　　一　　冊　　噺　　曽　　幽　　曹　　一　　捌　　隔　　卿　　鱒　　騨　　一　　凹　　鴨 冒　　需　　紳　　噌 昌　　一　　ロ　　冊　　冒　　需　　精　　脚　　，　　曽　　一　　一　　騨　刷　　扁　　卿　　｝　　髄　　曹　　一　　圃　　需　　補　　藤　　夢　　唱　　一　　一　　謄　　層 輸　　静　　夢　　“　　髄　　一　　圃　　一　　響　　翻　　扁　　冊　　哨　　齢　　補　　庸　　尊　　停　　騨　　髄　　一　　餉　　圏　　隔　　聯　　彌
14048
　　一　　冒　　尉　　騨　　P　　一　　圏　　冒　　需　　需　　胴　　一　一　　一　　一　　盟　　願　　榊　　脚　　，　　唱　　曹　　曽　　■　　冊　　輔　　｝
ｾって〈接〉　　　　　　　　　　腎4 奪　　　　40　　0．388　　　　28 0 2　　　　　9　　　　　1　　　　12　　　　15　　　　　1 4　　2　　7　　6　　6　　7　　8
弼　　扁　　騨　　芦　　陥　　回　　冊　　願　　囎　　｝　　讐　　讐　　一　　一　　謄　　騨　　輪 騨　　脚　　帽　　一 需　　冊　　齢　　麟　　騨　　騨　　髄　　一　　瞳　　冒　　鴨　　幕　　卿　　齢　　脚　　圏　　圏　　胴　　開　　胴　　齢　　“　　，　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　願 曽　　幽　　一　　璽　　隔　　隔　　吊　　胴　　“　　轡　　騨　　侑　　簡　　一　　嘗　　一　　嘗　　曽　　曹　　胴　　，　　哺　　胴　　静　　鴨　　“
14049
　　騨　　一　　一　　曹　　冊　　願　　轄　　鱒　　一　　曹　　一　　需　刷　　需　　精　　“　　凹　　一　　ロ　　鯛　　用　　騨　　脚　　｝　　凹　　一
^ツノコプロ　　　　　　　　　H1　企 画　　20．099　　10 2 2
一　　冒　　騨　　贈　　騨　　圏　　一　　一　　冒　　罰　　騨　　ρ　　■　　一　　一　　需　　瞬　轄　　鯛　　卿　　一　　一　　一　　圃　　騨 一　　一　　一　　圃　　噌　　網　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　一　　願　　鞘　　脚　　，　　鱗 一　　一　　回　　齢 P　　讐　　一　　一　　一　　一　　開　　瞬　　輔　　僻　　髄　　讐　　一　　曽　　一　　需　　謄　　卿　　噌　　P　　幽　　一　　冒　　冒　　需　　幕　　脚　　，　　一　　一 層　　需　　騨　　騨　　帯　　一　　謄　　讐　　曹　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　需　　需　　扁　　”　　曜　　轄　　“　　階　　一　　一　　曹
14050田田　　　　　　　　　　　　町　人 音　　20．〇三9　　1 o 2 2
一　　一　　騨　願　　脳　　讐　　一　　一　　謄　　騨　　囎　　噌　　脚　　昌　　一　　ロ　　一 需　　需　　構　　甲 一　　曹　　冒　　需　　騨　　靴　　騨　　脚　　■　　一　　一　　冒　　需　　需　　需　　儒　　脚　　唱　　謄　　曹　　一　　用　　齢　　脚　　闇　　卿　　一　　昌　　一　　需 楠　　”　　“　　一　　曽　　一　　ロ　　冒　　用　　願　　偏　　冊　　躰　　輔　　”　　鼻　　鱒　　閂　　口　　髄　　髄　　一　　曹　　一　　鞠　　需
工4056
　　　鱒　　一　　■　　冒　　曹　　9　　騨　碧　　，　　一　　冒　　一　　嗣　　噌　　一　　P　　幽　　讐　　一　　一　　肺　　需　　卿　　一
ｽっぷり　　　　　　　　　　雛 音　　100．097　　814 ま　　1　　5　　2　　1 3　　　　1　　4　　1　　ユ
酔　　扁　　噌　　芦　　嚇　　冒　　冊　　脚　　葡　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　圃　　軸 騨　　一　　一　　曹 謄　　齢　　襯　　騨　　m　　幽　　一　　一　　一　　一　　罷　　彌　　卿　　鱒　　一　　昌　　一　　髄　　曹　　用　　輔　　囎　　“　　讐　　一　　一　　一　　騙　　需　　騨 瞥　　一　　一　　一　　一　　胴　　闇　　輔　　噌　　樺　　｝　　脚　　飾　　一　　唱　　一　　凹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　欄　　補　　卿　　騨
14059
　　艀　　P　　一　　一　　一　　隔　　僻　　静　　騨　　一　　圏　　圃　　冊　　齢　　輌　　一　　昌　　曽　　曹　　鵯　　冊　　隔　　聯　　脚　　一　　一
C巳さん　　　　　　　　　　　剛 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
一　　一　　一　　齢　　騨　　脚　　一　　一　　一　　需　　閉　　鞠　　一　　P　　一　　一　　隔　　用　　聯　　瀞　　騨　　一　　一　　一　　鼎 卿　　脚　　一　　一　　噌　　僻　　”　　一　　一　　一　　一　　旧　　冊　　楠　　葡　　聯　　簡 一　　　一　　　一　　　胴 騨　　脚　　い　　一　　一　　一　　冒　　用　　冊　　贈　　“　　卿　　一　　圏　　一　　一　　隔　　刷　　輔　　舶　　唱　　圏　　一　　一　　需　　鴨　　縣　　鞘　　P　　髄 一　　曹　　盟　　冊　　輔　　齢　　脚　　圏　　凹　　圏　　一　　■　　嶋　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　一　　湘　　顧　　購　　μ　　「　　一
14063タテ〈縦〉　　　　　　　　　蹴 音　　50．G49　　30 3　　　　2 3　　1　　1
隔　　襯　　騨　　一　　P　　一　　一　　冊　　用　　翰　　卿　　幽　　一　　一　　需　　閉　　隔　　嚇　　縛　　昌　　一　　一　　謄　　冊 ，　　”　　一　　圃　　噌　　膚　　一　　一　　一　　一　　盟　　盟　　需　　輔　　繭　　一　　嚇 一　　一　　圃　　桐 脚　　P　　唱　　一　　一　　一　　隔　　回　　需　　騨　　鱒　　嘗　　曽　　一　　曹　　一　　胴　　翻　　輸　　幕　　謄　　曽　　冒　　謄　　回　　縣　　輔　　脚　　髄　　■ 口　　冒　　用　　膚　　卿　　一　　髄　　一　　曹　　一　　圏　　一　　唱　　冒　　ロ　　冒　　需　　用　　闇　　齢　　噺　　職　　階　　一　　鴨　　冒
14072撰達小次郎　　　　　　　　　　　H1　人 音　　10．010　　1o 1 1




























































































曜　B 時国恥 番組の長さ 視聴率 舅　女　他
局　火　水　木　金　出　霞 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　転60　　～90　　9董～～1．1～3．7～8．0～100テ助フ刃ウフ轡ト　鶏 醐田畠し
2　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 2　　1 3 音1立ち土がり
＿」鱒脚＿＿轄＿＿一r騨＿一＿鱒一　一　鵬　一　｝　脚　障　”　隔　嚇　一　一　一　一　弾　轄　葡　哺　騨　瀞　湘　隔　冒　一　一　冒 ＿　　一　　一　　巴　　一　　幽　　一　　甲　　習　　脚 ”　　幣　　鞘　　柳 瀞　　一　　一　　一　　噂　　幣　　庸　　謄　　一　　一　　■　　鱒　　噸　　柳　　“ 一　　曽　　”　　幡　　ロ　　一　　一　　鱒　　即　　願　　”　　曜　　一　　■
2　　　　　　　1　　　　1 3　　1 1　　3 2　　1　　1 3　　1 　零ｹ欄立ち上がる
@：
1 1 1　一　　　冒　　　曹 　　　　　　　　1一　　一　　晴　　幣　　謄　　一　　■　　嘗　　騨　　脚　　一　　同　　回　　一　　一 　1尊　　冊　　冒　　一　　η　　鱒　　鴨　　静　　一　　一　　一　　凹　　墜　　印 圓1
¥」印一＿隔＿一説r＿＿＿蝉
脚　　寵　　一　　騨　　冨　　盟　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　冑　一　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　【　　一　　圏　　嘔　　一　　髄 P　　ρ　　輔　　榊　　帰　　旧　　応　　開　　曜　　一 ?
2 2 2　　　　胴　　一　　「　　一　　■　　謄 　2噂　　”　　用　　一　　一　　一　　鞘　　需　　需　　冒　　冒　　ρ　　一　　曽　　印 　2隔　　■　　ロ　　圏　　，　　幡　　一　　ロ　　■　　魑　　噂　　脚　　齢　　胃
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　r　　齢　　卿　　需　　一　　一　　幽　　一　　一　　唱　　ρ　　幽　　脚　　脚　　樺　　齢 一　　炉　　謄　　冒　　隔　　一　　一　　冒　　一　　曹 ■「ρ噂一一匿嘩卿一一嘗嚇幣一一一騨齢圃一一柳陰
1　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 膏1立ち直る
圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　瞠　　一　　｝　　幽　　嚇　　騨　　需　　鴨 一　　冒　　ロ　　一　　一　　圏　　噂　　帯　　静　　齢　　陶　　胴　　曹　　一　　｝　　馴　　夢　　常 卿　　一　　一　　一　　一　　算　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　「　　脚　　胃 曹　　一　　卿　　鞘　　需　　胴　　■　　曹　　一　　鵯　　鞠　　酔　　一　　一　　　　　　　　　脚　　陶　　樺　　m　　静　　嚇　　鴨　　幕　　葡
Q　　5　　1　　　　2　　2 5　　3　　2　　2 1　　2　　6　　1　　2 2　　8　　1　　111　　1
一■一聯儒一鞠鱒用一魑騨層一一「噂鴨冊一■脚圃一
ｹ1立場
r　幣　嘩　”　｝　鱒　噸　嗣　縛　朧　需　■　一　一　甲　算　一　韓　齢　需　ρ　冊　一　一　謄　輌 冒　　一　　謄　　一　　薗　　脚　　申　　噌　　鴨　　隔　　輔 開　　糟　　冊　　冊 一　　■　　一　　”　　輔　　用　　冒　　一　　一　　一　　噂　　柳　　縛　　需　　曹 鱒　　輪　　鰐　　隔　　一　　■　　一　　｝　　幣　　胃　　閉　　ロ　　一　　圏 鞠帰齢一隔幽隔需一画輸弼一曹一一胃隔一昌唱韓一一
1 1 1 1 1
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14088たどる　　　　　　　　　　　聰 曹　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 　1　　1鱒騨髄曽曽扁騨静齢“幽一曹隔需需鼻繁幕卿讐昌ロー胴需騨脚一一 　　　1　　1需　　需　　輔　　襯　　噂　　鱒　　幽　　一　　曹　　謄　　禰　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　髄　　帽　　圃
襯　　儒　　脚 一　冒　欄　齢　騨　讐　凹　一　胴　扁　卿　俘　髄　一　曹　鴨　輔　齢　鱒　凹　一　隔　輔　輔　”　芦　曽　曹　曹　騙　精 髄　　圏　　一　　隔　　鵯　　轄　　鱒　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎
14091田中　　　　　　　　　　　　町　人 膏　　　　　　3　　0●029　　　　　1 0 3 3
静卿鱒幽曽曹一需需脚芦一一一胴需需輔”脚髄一鯛胴冊需鞠脚鱒■ 一　　胴　　圃　　騨　　輔　　一　　脚　　墜　　一　　暫　　一　　一　　■　　曽　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　圏　　一騨　　齢　　膚 隔　轍　甲　一　隔　需　襯　庸　葡　瞥　一　一　扁　彌　騨　陶　一　凹　■　冒　襯 卿　　韓　　騨　　一　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺14095田中さん　　　　　　　　　　綴 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 　　　　　　　　3隔　　脚　　魑　　幽　　圏　　層　　謄　　需　　襯　　脚　　芦　　一　　曽　　曹　　需　　翻　　翻　　喩　　紳　　仰　　幽　　一　　鼎　　扁　　冊　　輔　　【　　甲　　騨　　凹 　3帽　　一　　隔　　輔　　繭　　印　　の　　階　　圏　　一　　扁　　■　　幽　　瞥　　一　　凹　　一　　曹　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
襯　　輔　　” 一　■　”　輔　騨　一　圏　隔　需　需　請　η　嘗　圃　囁　酔　瞬　”　辮　一　曹　需　隔　輔　胃　の　圏　一　圃　嗣　静 一　　墜　　一　　需　　｝　　簿　　曽　　脚　　一　　昌　　圏　　一　　需　　冊　　齢　　繭　　隔 ■　　　一　　　一　　　曜
14098田中隔世：子　　　　　　　　　　蹴　　人 奮　　10．010　　1o 1 1
14098 画　　　　　　1　　0甲049　　　　　1 0 ? 1
一謄一需冊瀞静噂一一需謄隔脚噌曹芦曽嘗一一需輔噂陶一一冒擢酔 鰯　噌　，　髄　一　隔　一　一　鴨　騨　鵯　隔　欄　翻　冊　脚　脚　齢　隔　需　嚇　輔　靴　請　鞠　囎一　　一　　胴　　隔　　胴　　口　　P　　曽　　曹　　盟　　輔　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　需　　需　　輔　　脚　　曽 ロ　　胴　　棚　　哺　　り　　髄　　一　　一
14io3田中義矧　　　　　　　　　　貿1　人 音　　10．010　　10 1 1
14103 灘　　　1　0．049　　10 　　1u　　噌　　陶　　凹　　圏　　圃　　冒　　冊　　需　　噌　　鱒　　髄　　謄　　曹　　需　　冊　　隔　　庸　　騨　　鱒　　幽　　凹　　一　　曹　　需　　輔　　”　　【　　“　　幽 　　　1曽　　一　　一　　冊　　輔　　一　　噂　　一　　一　　凹　　圃　　一　　幽　　曽　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　圃　　圃　　一一　一　一　願　鞠　“　曽　曹　需　騨　輔　齢　昌　圏　謄　冒　輔　騨　曹　讐　讐　一　闇　一 弊　　，　　曹　　曹　　｝　　齢　　齢　　脚　　噌　　，　　凹 一　　　一
14108谷　　　　　　　　　　　　　蹴 麿　　30．029　　20 3 2　　　　　　　1
需　騨　脚　鵜　嘗　曽　曽　一　胴　朧　齢　一　一　曜　騙　需　冊　欄　一　一　棚　鵯　網　■　齢　齢一　　圃　　需　　騨　　欝　　芦　　唱　　一　　一　　補　　鼻　　甲　　一　　一　　曹　　冒　　爾　　請　　， 暫　　一　　一　　需　　い　　脚　　髄　　一　　一　　一 胴　　輔 一　　嘗　　曽　　帽　　盟　　需　　需　　輔　　鱒　　凹　　凹　　圃　　一　　需　　需　　”　　唱　　μ　　一　　凹　　一　　扁　　”　　脚　　霜　　騨　　魑　　隔　　曹　　胴
14109谷　　　　　　　　　　　　　蹴　人 膏　　　　　2　　0甲019　　　　　1 o 2 2
一　一　需　爾　需　幣　い　階　一　需　需　騨　隔　輔　噸　髄　塑　曹　曽　需　需　鴨　一　脚　幽　一　一　髄　鰯　需 卿　”　髄　幽　謄　回　需　輔．廓　臼　駒　聯　輔　噌　齢　紳　鵯　帯　齢　齢　鱒　“　一　“　即　η脚　　一　　一 襯　辮　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　一　ロ　一　需　轄　“　階　凹　一　胴　扁　齢　噌　，　暫 圃　　需　　脚　　輌　　一　　髄　　一　　胴
14119曲人　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　　　　1　　　　2 3　　　　1
i4119 團　　　1　0．049　　1o 1 1
扁　轄　職　μ　一　曹　圃　冊　湘　輔　　酔　願　庸　輔　齢　幕　卿　騨　鱒　襯　嶋　職　購　唱　嘩　嘔一　　謄　　需　　僻　　脚　　嘗　　幽　　一　　胴　　補　　轍　　騨　　働　　昌　　曹　　需　　騙　　轄　　” 曽　　一　　需　　需　　隔　　嘩　　謄　　曽　　一　　隔　　圃　　騨　　需　　囎　　脚　　騨　　陥 圃　　胴　　帰　　紳 一　　圏　　一　　圃　　胴　　闇　　扁　　幣　　P　　一　　璽　　■　　需　　需　　鞘　　静　　麟　　鱒　　圏　　帽　　圃　　冊　　齢　　鞘　　葡　　単　　一　　凹　　一　　需
1荏120たぬき　　　　　　　　　　　賀1 音　　　　　8　　0，078　　　　　3 1 7　　　　1 6　　1　　　　　　　　　　1
14120 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
需　鴨　襯　P　髄　圏　一　謄　需　需　喩　隔　用　隔　冊　脚　輔　騨　幣　翰　鵯　蔚　噂　騨　髄　脚瞬　　榊　　一 一　需　冊　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　鞘　”　帽　■　需　一　｝　“　一　一　一　隔　胴　脚 一　　凹　　一　　冊　　愉　　噌　　障　　凹　　一 脚　　一　　髄　　一　　一　　需　　需　　齢　　停　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　幕　　騨　　，　　轡　　讐　　髄　　開　　一　　齢　　尊　　“　　｝　　一　　一　　回
14121タネ　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　19　　0。184　　　　7 1 1　　6　　　　　　　9　　3 6　　1　　7　　三　毒
ユ4ユ2玉 圏　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
一　　冒　　襯　　需　　脚　　讐　　謄　　需　　隔　　補　　騨　　一　　芦　　嘗　　一　　溺 需　　鞘　　一　　一　　哨　　騨　　静　　尊　　幣　　”　　一　　一　　盟　　需　　需　　脚　　飾 一　　幽　　一　　需 需　　尊　　唱　　墜　　圏　　閲　　曽　　需　　輔　　欄　　”　　P　　髄　　嘗　　需　　需　　胴　　隔　　轄　　n　　騨　　讐　　需　　需　　用　　騨　　僻　　唱　　一　　凹 曽　　騨　　隔　　静　　繭　　卿　　髄　　讐　　一　　圃　　圃　　隔　　一　　謄　　一　　扁　　冊　　冊　　回　　需　　胃　　脚　　哺　　噛　　齢　　静
14122だね〈単独馬法〉　　　　　　　財 膏　　50．〔踵9　　5 0 1　　1　　1　　　　　　　　　2 2　　2　　　　　　　1
髄嘗隔糟鴨幕齢齢岬　一　閥　謄胴襯騨曹曹讐一　齢需”幣脚騨　凹　需需幅湘 庸　　”　　曽　　曽　　曽　　冊　　”　　軸　　静　　轄　　幣　　鱒　　需　　輔　　齢　　哺　　騨　　騨　　鱒　　唱　　■　　騨　　圏　　一　　謄　　曽騨　　一　　冒 爾　轄　脚　口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　一　需　需　鞘　一　唱　凹　胴　回　襯　襯　P 凹　　圃　　胴　　欄　　腎　　，　　曽　　曽　　圏　　開 鱒
i4i23穰芋　　　　　　　　　　　　犠 膏　　20．〇三9　　1 o 　　2閥　　願　　辮　　鷺　　｝　　曽　　嘗　　憎　　一　　需　　顧　　尊　　卿　　騨　　一　　一　　謄　　爾　　縣　　轄　　辮　　髄　　髄　　曽　　胴　　幣　　轄　　需　　一　　芦 　　　2髄　　曹　　扁　　”　　請　　鞘　　曹　　一　　讐　　需　　一　　一　　嘗　　曽　　暫　　曽　　需　　扇　　圃　　一　　一　　騨　　騨　　一　　隔　　需
一　　欄　　哺 一　一　曹　曹　齢　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　僻　昌　昌　冒　罰　嚇　一　騨　μ　一　一 隔　　輔　　騨　　騨　　讐　　隔　　用　　欄　　鴨　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇
．14128楽しい　　　　　　　　　　　　習3 音　　．　31　　0撃301　　　　22 8 3　　3　三〇　　6　　6　　3 2　　　　3　　　　1　　　　3　　　　6　　　11　　　　5
1荏128 函　　20．099　　22 ユ　　　　　三 玉　　　　　　　　　　　　　　　　1
曹　，　需　齢　静　鱒　購　幽　凹　隔　曜　糟　騨　需　芦　階　一　圃　謄　胴　齢　一　P　曽　一　ロ　騨　幣　齢　騨 墜　　幽　　一　　爾　　謄　　嚇　　卿　　聯　　鱒　　謄　　謄　　髄　　陶　　謄　　一　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　曹　　需　　冊　　冊　　湘　　輔曽　　　一　　　罷 隔轄嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ロ需需騨凹一一囲輔柳襯髄曽 冊　　需　　僻　　騨　　噌　　一　　一　　冊　　冊　　願　　霜　　卿　　騨　　一　　曹　　一　　℃ 補　　鰯　　騨　　昌14129楽しさ　　　　　　　　　　　鴇 膏　．　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　1
翻　　禰　　騨 一　冒　一　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　縛　幽　冒　冒　騙　轄　卿　幣　騨　圏　胴　輔 鱒　　騨　　一　　圏　　躰　　需　　幣　　鞘　　騨　　r　　一　　幽　　髄　　用　　胴　　騨　　噸 唱　　　圏　　　凹　　　冒 需卿｝嘗嘗謄一　需齢騨噌　騨　一　凹扁需需陣幕一讐一　瞬冊　齢鱒　樺脚嘗胴 需　　扁　　躰　　一　　曹　　髄　　一　　層　　胴　　冊　　冊　　隔　　冊　　需　　罷　　需　　朧　　騨　　輔　　僻　　騨　　騨　　脚　　鱒　　卿　　r
14130楽しみ　　　　　　　　　　　雛 音　　290．281　2？1 2　　6　　8　　1　　7　　1　　4 4　　3　　6　　5　　4　　2　　5
14i30 覆1　　　14　　0．691　　　11o §　　3　　　　1　　5 5　　4　　1　　1　　3
一　騨　輔　補　哨　聯　甲　一　一　瞬　冊　鵜　単　μ　曽　一　盟　騨　棚　胴　唱　讐　讐　曹　冒　需　輔　卿　｝　■ ■　　囁　　一　　輔　　補　　“　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　ロ　　閉　　胴　　謄　　冊　　幣　　嚇　　輪　　需　　一　　鞘一　　輔　　齢 騨　一　曹　一　冊　楠　一　ρ　一　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　輔　，　一　一　一 鴨　　騨　　騨　　幽　　闇　　胴　　哺　　翻　　齢
1413王楽しむ　　　　　　　　　　　　期 音　　　　24　　0．233　　　　21 7 6　　　　8　　3　　3　　　　4 8　　2　　3　　　　2　　　　9
14131 直1　　　　3　　0．148　　　　3 o 1　　1　　　　　1 1　　　　　　　　　　ユ　　　　　1
一曹曹需，需轄卿一曽一闇闇闇噂，営曽曹需冊僻僻幽一一冊爾輔鵬 【　　髄　　■　　層　　需　　闇　　博　　霜　　一　　幽　　一　　墜　　一　　一　　鱒　　讐　　幽　　一　　昌　　一　　謄　　冒　　一　　一　　圃　　胴冒　　罷　　” 卿　｝　曽　一　齢　，　縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　噌　階　，　曹　曹　盟　騨　一　鱒　騨 一　　一　　弼　　齢　　り　　μ　　曽　　■　　一　　圃　　需14132囲み　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 2
胴　　需　　輔　　鱒　　髄　　圏　　一　　謄　　需　　胴　　隔　　冊　　冊　　回　　需　　冊　　騨　　隔　　瞬　　轄　　”　　脚　　唱　　「　　墜　　幽闇　　騨　　脚 一　■　騨　鱒　輔　μ　凹　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　爾　陶　囎　駒　ρ　讐　一　需　， 騨　　”　　讐　　一　　｝　　需　　欄　　鱒　　騨　　墜　　　　　　　　　　　　　　　　　　撃 顧鱒”髄曽曽ロ冊需縣一芦讐一一開一痢，一髄一隠騨騨脚一一一冒14133頼む　　　　　　　　　　　　質2 脅　　　　30　　03291　　　　19o 2　　　　2　　　　4　21　　　　13　　　　5　　3　　6　10　　3
14133 画　　　1　0．049　　1o 　　　　i冒冊隔静一顧一一一騨棚輔騨一一曽曹需騨齢卿一一ロ圃一静静脚一 　　　　　　1
]　　曹　　需　　扁　　嚇　　｝　　職　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　圏　　圃　　闇　　謄　　需　　冊　　冊　　需　　隔　　楠　　鵯　　鞘一　　輔　　縣 甲　一　一　冒　需　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　，　幽　曹　謄　一　開　輔　鱒　脚　一　一 刷　　卿　　噌　　縛　　嶋　　曹　　冊　　嚇　　輔　　囎　　”　　一　　一　　一　　ロ　　一　　陶 齢　　”　　髄　　昌
14137たばこ　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　63 2　　　　1　　　　1　　1 1　　　　　i　　1　　　　　1　　1
14137 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
騨髄圏■一需冊騨脚一厘冒需胴齢繭”一一圏隔需齢轄一曽昌一胴齢 鱒　　卿　　■　　一　　暫　　一　　曜　　冊　　騨　　い　　瀞　　轄　　囎　　闇　　騨　　膚　　，　　一　　，　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一“　　一　　一 需　需　”　鱒　一　一　冒　冊　庸　騨　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　瀞　髄　幽　一　曹　一　鴨　輔 幽　　曽　　曹　　一　　楠　　鞠　　一　　一　　一　　一 齢
14139多晃関節炎　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 2
























































































畷　日 時間帯 番緩の長さ 視聴率 男　女　他
湾　　火　　水　　ホ　　金　　土　　日 O～　δ～　12～　18酎～15　　～30　　～60　　～90　　91～～唱．1帽3．7～8．O～1GOテ騨フフリップ葡ト　鶏 醐見頃し
1　　2　　3　　1　　5　　5 嘆　　7　　6 7　　6　　4 ？　5　　3　211　　6 音：建物
轄」＿＿一聯庸團＿＿一喝需印＿＿斬＿＿＿＿鱒ρ一一　一　一　一　静　一　r　一　一　一　一　冒　一　一　■　一　一　一　一　一　謄　一　幽　凹　鱒　幽 墜　弾　幣　韓　葡　”　輔　幣　冊　需　噂　輯　弊　櫛　鼻 騨 瀞　　需　　冊　　曹　　曹　　曹　　一　　脚　　脚　　騨　　一　　翻　　胴 ■　　■　　馴　　一　　鞠　　幕　　卿　　扁　　圃　　ロ　　一　　嘗　　一　　幽
1　　2　　1　　3　　　　　　　1 3　3　　32　　1　4　　1 1　　4　　1　　2 7　　1
??????




一　一　r　一　曹　一　■　一　■　一　一　一　一　”　躰　輔　贈　輔　鞠　需　輔　扁　艀　冊　扁　襯 冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　■ 1
2 1　　　　　　　1 1　　　　　1 　　1　　　　1「　　悼　　解　　鼎　　需　　一　　一　　一　　ロ　　一　　髄　　墜　　騨 　2層　　層　　冒　　一　　曽　　曽　　圏　　卿　　卿　　癩　　層　　需　　曹　　曹 音・打点　聖
柳　鞘　輔　弾　噂　幽　一　一　一　曹　幽　騨　脚　翰　罷　一　一　一　一　扁　謄　一　一　，　一　回 一　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　圏　　幽　　一　　一　　■　　■　　凹 嘗、噂麟一曹一騨隔一曹白陶岡隔層一一弊隔圃曹司需
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集4175食べる　　　　　　　　　　　駝 音　　　101　　0，980　　　4522 芝9　40　2　26　1嘆 1？　　　13　　　　9　　　　8　　　31　　　15　　　　8
14175 画　　　1　0．049　　13 1 1
”　　昌　　一 用　騨　轄　韓　障　脚　一　一　冒　一　用　－　騨　“　一　一　9　曹　曹　一　盟　鴨　齢　繭　鱒　P　一　一　一　曹　一 冒　　扁　　用　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　一　　一　　柵 需　　届　　幕　　闘　　齢　　噺　　鯖　　P　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　■　　需　　”　　需　　輔　　噌　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 圃　冊　一　冊　冊　用　陶　隔　廟　胴　輔　一　瞠　一　髄　昌　芦　ρ　凹　鱒　門　凹　一　一　幣　幣
14177たま〈～に〉　　　　　　　　　　聡 膏　　　　　10　　　0．097　　　　　　9 3 2　　　　2　　　　4　　2 1　　1　　　　1　　1　　5　　1
一　　　一　　　一 幕　騨　脚　騨　一　曹　唱　一　一　儒　葡　鱒　昌　一　圏　ロ　隔　糟　需　輔　鴨　轄　幣　“　一　■　一　冒　曹　爾　需 襯　　囎　　僻　　脚　　P　　■　　■　　一　　胴　　隔　　圃　　圃　　需　　一　　冒　　鴨　　偏 需　　輔　　鼎　　齢 脚　　騨　　麟　　鱒　　P　　陶　　艦　　凹　　凹　　圃　　ロ　　ロ　　冒　　騨　　静　　隔　　騨　　闇　　鱒　　艀　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　一　　騨　　需 騨　轄　轄　轄　幣　噌　尊　聯　一　一　弊　囎　層　一　一　■　一　一　■　圏　一　■　一　一　”　卿
14178球　　　　　　　　　　　　　寵 音　　11θほ07　　6o 1　　　　1　　　　　　　1　　8 1　　　　　4　　1　　　　　1　　4
隔　　騨　　麟 唱　　一　　一　　一　　胴　　“　　輔　　闇　　輔　　一　　一　　圏　　一　　隔　　隔　　槻　　脚　　柳　　，　　一　　幽　　一　　一　　需　　隔　　閉　　儒　　需　　一　　一　　” 魑　　圏　　一　　一　　謄　　冊　　襯　　繍　　補　　隔　　齢　　齢　　幣　　轄　　幣　　構　　脚 η　　墜　　甲　　一 一　　一　　曹　　一　　謄　　殉　　需　　冊　　胴　　隔　　齢　　鴨　　｝　　騨　　轄　　卿　　一　　騨　　凹　　一　　一　　ロ　　隔　　輔　　闇　　願　　輔　　幕　　騨　　甲 ｝　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　聯　　襯　　鴨　　層　　冊　　寵　　稠　　隔　　脚　　需　　曹　　一　　曹　　一
141？9多摩　　　　　　　　　　　　瓢　地 音　　50．〔｝49　　1o 5 5
儒　　軒　　2 ＿　　一　　■　　帰　　静　鱒　　”　　障　　凹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　鱒　　一　　臼　　昌　　一　　冒　　冒　　曹　　盟　　椿　　輔　　鯖　　騨　　単　　昌　　圏 圃　　一　　一　　需　　扁　　”　　【　　齢　　“　　鱒　　鱒　　一　　幽　　一　　髄　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　曽 一　　回　　需　　騨　　”　　飾　　需　　簿　　静　　鱒　　脚　　騨　　P　　一　　讐　　曽　　曹　　一　　一　　ロ　　胴　　開　　胴　　卿　　輌　　鱒　　轄　　μ　　い　　凹 曽　　曽　　曹　　曹　　一　　ロ　　需　　隔　　騨　　一　　糟　　一　　幽　　騨　　櫛　　鱒　　需　　輔　　彌　　補　　”　　脚　　網　　鴨　　需　　一
14181多摩川　　　　　　　　　　　蟻　露 音　　10．010　　1o 1 1
1418i 圏　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　髄　　襯 嶺　弊　騨　幽　曹　一　胴　冒　冊　輔　繭　轄　ρ　一　曹　曹　一　謄　酔　輔　陳　僻　噌　一　嘗　一　一　一　需　一　騨 簿　　静　　帯　　脚　　幽　　一　　圃　　圃　　一　　盟　　冊　　一　　需　　冊　　胴　　一　　輔 脚　　嚇　　鞘　　情 鯖　　”　　脚　　嘩　　騨　　鴨　　幽　　嘗　　一　　一　　一　　■　　刷　　需　　騨　　襯　　楠　　曜　　嚇　　鱒　　縛　　騨　　一　　一　　一　　需　　一　　盟　　冊　　齢 需　縣　辮　鞘　鞘　轍　脚　鼻　欝　齢　曹　鵜　隔　一　圃　一　曹　一　凹　凹　一　■　一　曽　い　卿
14186卵　　　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　　9　　0．087　　　　　6 4 4　　　　5 2　　1　　1　　1　　　　4
14186 画　　　1　0。〔149　　10 1 1
凹　　　一　　　一 需　扁　需　舶　脚　即　一　圏　■　冒　曹　胴　需　騨　欝　｝　一　曹　一　一　圃　隔　胴　補　騨　脚　｝　ρ　唱　一　一 曹　　需　　騨　　柵　　輔　　唱　　幽　　讐　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　曽　　一　　圏　　謄 謄　　　曹　　　一　　　需 闇　　脚　　襯　　需　　騨　　馬　　襯　　，　　卿　　讐　　■　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　回　　需　　需　　幣　　胴　　齢　　韓　　幣　　“　　芦　　謄　　一　　一　　曹 髄　■　需　冊　刷　閉　冊　需　胃　隔　扁　一　一　一　r　鱒　脚　脚　停　聯　r　鱒　縛　騨　轄　嚇
14187たまごくらぶ　　　　　　　　　　H1　総 脅　　20．019　　1o 2 2
14187 薗　　　1　0。049　　10 1 1
凹　　　一　　　一 轍　鞠　葡　轄　鱒　脚　μ　一　一　一　一　需　隔　輔　補　噌　脚　欝　一　一　曹　一　一　騨　卿　輔　鱒　噌　韓　ρ　讐 一　　曹　　需　　需　　輔　　轍　　韓　　嘔　　騨　　P　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　需　　需　　需　　届　　、　　卿　　柳　　騨　　噌　　芦　　墜　　嘗　　一　　一　　一　　層　　一　　需　　盟　　冊　　胴　　需　　静　　幣　　轄　　一　　一　　一　　一 昌　　■　　ロ　　ロ　　圃　　闇　　胴　　盟　　扁　　一　　需　　■　　幽　　，　　脚　　”　　騨　　幣　　騨　　輔　　樺　　n　　鱒　　囎　　庸　　脚
141go多摩市　　　　　　　　　　　H1　地 膏　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
冊　　粥　　需 騨　騨　帽　圏　一　曹　一　謄　圃　補　輔　齢　鱒　闇　一　一　圃　一　回　層　柳　轄　轄　騨　噸　脚　■　一　曹　曹　曹 需　　需　　”　　騨　　脚　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　冒　　開　　網　　冊 瞬　　需　　需　　輔 鞘　　炉　　仰　　嘩　　卿　　「　　幽　　幽　　昌　　謄　　曹　　謄　　盟　　扁　　彌　　彌　　庸　　嶋　　幕　　需　　轄　　一　　，　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　髄 曜順補補【齢嚇齢脚脚御偏一一圃一9曽凹■一圃一一■一14192魂　　　　　　　　　　　　　鞍1　． 膏　　　　　7　　0甲068　　　　　3 0 1　　5　　　　　　　　　1 5　　　　　　　1　　　　1
14192 薦　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　口　　　冒 襯　顧　幣　帯　P　幽　一　曹　一　一　隔　騨　繭　停　齢　幽　嘗　一　一　一　謄　冊　脚　需　齢　【　刷　一　一　一　一 胴　　圃　　謄　　柵　　輔　　“　　卿　　P　　P　　一　　瞠　　謄　　一　　曽　　一　　一　　一 隔　　　曹　　　謄　　　冊 価　　翻　　瞬　　庸　　庸　　靴　　輌　　”　　縛　　髄　　曽　　嘗　　讐　　一　　一　　一　　■　　胴　　爾　　隔　　需　　靴　　襯　　脚　　一　　芦　　一　　昌　　圏　　■ 一　一　帽　圃　彌　軸　需　需　麻　輔　胴　一　一　一　r　凹　髄　脚　唱　墜　唱　唱　凹　縛　脚　脚
14196だます　　　　　　　　　　　　駝 膏　　50。G49　　5o 1　　　　1　　　　1　2 2　　　　3






需　　需　　常 ｝　一　一　一　一　一　謄　一　冊　葡　騨　囎　｝　脚　一　一　冒　曹　曹　柵　彌　輔　囎　脚　，　幽　一　一　一　一　隔 界　　胴　　齢　　騨　　卿　　嘗　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　團　　隔　　需　　冊　　需 胴　　儒　　襯　　襯 卿　　弊　　【　　P　　単　　嚇　　讐　　一　　讐　　一　　一　　謄　　響　　糟　　隔　　鴨　　騨　　齢　　齢　　鱒　　”　　欝　　髄　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　需 ，　　隔　　輔　　静　　葡　　精　　樺　　｝　　“　　鱒　　噌　　補　　冊　　胴　　圃　　冒　　■　　曹　　一　　曽　　圃　　一　　一　　一　　■　　一
14198多摩ニュータウン　　　　　　　濫　　懸 膏　　10．010　　10 1 1
14198 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　　回　　鴨 膚　稗　騨　P　昌　瞥　曽　一　一　圃　響　胴　輔　鱒　鱒　騨　幽　一　一　曹　盟　一　胴　舶　騨　騨　哺　騨　幽　嘗　一 需　　一　　冊　　騨　　齢　　”　　魑　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一 盟　　　謄　　　回　　　冒 ”　　静　　彌　　脚　　柳　　侑　　｝　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　髄　　曹　　需　　盟　　一　　補　　廟　　【　　韓　　一　　騨　　凹　　昌　　一　　曹　　曹 冊　　一　　需　　需　　用　　需　　騨　　楠　　靴　　囎　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　曽　　■　　謄　　昌　　一　　凹　　圏　　昌　　一
14199玉ねぎ　　　　　　　　　　　曾1 音　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　2 3 2　　　　　　　4 2　　　　　　　　　　　　4
14199 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　1
讐　　一　　曹　　謄　　需　　騨　　縣　　榊　　鵯　　階　　騨　　脚　　騨　　卿　　一　　一　　圏 曽　　　一　　　一　　　一 謄　　需　　胴　　胴　　需　　町　　需　　轄　　瀞　　樺　　卿　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　需　　扁　　騨　　胴　　隔　　幕　　騨　　齢　　卿　　ρ　　讐　　幽　　曽 昌　曹　一　曹　冊　胴　瞬　欄　輔　幕　輔　曹　圏　凹　r　幽　騨　髄　一　駒　甲　r　一　騨　脚　“一　　　一　　　帽 縣　　騨　　胴　　鞘　　即　　口　　髄　　嘗　　一　　一　　隔　　一　　彌　　胴　　【　　鱒　　脚　　P　　昌　　一　　曹　　需　　一　　酔　　幣　　瞬　　”　　葡　　即　　P　　駒
14201薫の興　　　　　　　　　　　　駈 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
14201 画　　　1　0，049　　10 1 1
脚　　，　　幽　　幽　　一　　冒　　謄　　胴　　開　　需　　冊　　偏　　補　　齢　　轄　　鱒　　弾 甲　　岬　　鱒　　圏 一　　曹　　曹　　凹　　一　　r　　一　　謄　　需　　冊　　騨　　補　　隔　　齢　　噌　　即　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　騙　　騨　　襯　　楠　　輔　　”　　” m　　髄　　一　　昌　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　鞘　　“　　輔　　卿　　襯　　輔　　嚇　　需　　轄　　幕　　隔　　補　　胴　　輔”　　蝉　　謄 一　　曹　　一　　一　　鴨　　彌　　齢　　僻　　輯　　幽　　墜　　幽　　一　　一　　需　　騨　　一　　脚　　椿　　俘　　一　　曽　　一　　一　　一　　圃　　冒　　冒　　輔　　需　　庸
14206たまる　　　　　　　　　　　　盟 膏　　　　　9　　0，087　　　　　8 3 4　　　　　　　3　　1　　1 1　　3　　3　　1　　1
一　　一　　冒　　一　　冊　　幣　　榊　　脚　　卿　　騨　　騨　　卿　　P　　唱　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一 回　　冊　　盟　　一　　需　　同　　鰯　　鵯　　｝　　鞘　　一　　P　　一　　凹　　圏　　一　　ロ　　ロ　　謄　　冊　　需　　嚇　　鞘　　樺　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一 一　冒　ロ　一　刷　閉　酔　静　葡　齢　柵　一　圏　一　圏　凹　髄　髄　唱　嘗　嘗　讐　瞥　鱒　”　剛
1荏207
　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　騨　　一　　齢　　弊　　齢　　顧　　芦　　一　　一　　髄　　一　　隔　　闇　　瞬　　柳　　一　　停　　芦　　幽
ﾙる　　　　　　　　　　　　麗 脅　　　　13　　0，126　　　　　9 o 1　　1　　　　　1　　9　　　　　1 6　　1　　1　　2　　3
一　　ロ　　用　　槻　　嚇　　韓　　幣　　ρ　　印　　一　　一　　凹　　一　　一　　層　　襯　　需　　噌　　阜　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　用　　需　　葡　　輯　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 噺　　網　　齢　　齢 槻　　，　　轄　　嘩　　“　　「　　髄　　昌　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　■　　團　　圃　　脚　　輔　　庸　　聯　　齢　　一　　髄　　畠　　曽　　層　　冒　　冒　　冒　　響 曜　　願　　脚　　扁　　囎　　静　　鱒　　鼻　　脚　　P　　尊　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　圏
14210ダム　　　　　　　　　　　　　G1 脅　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
僻　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鼎　　隔　　胴　　隔　　幣　　静　　翰　　需　　轄 ”　　聯　　μ　　β ρ　　昌　　曽　　一　　一　　r　　一　　冒　　一　　罰　　需　　騨　　需　　瞬　　藤　　弊　　鱒　　輔　　騨　　一　　幽　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　補　　鴨　　顧 膚　　噌　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　瞠　　脚　　嚇　　幕　　胴　　補　　圃　　一　　雪　　一　　需　　需　　冊　　需　　一　　一
14212
　　　輔　　幣　　卿　　一　　讐　　一　　一　　一　　爾　　騨　　翻　　齢　　榊　　”　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　罷　　輔
Q田村仙人　　　　　　　　　　　鴇　　入 膏　　　　　　　2　　　θ．019　　　　　　1 0 2 2
騨　　鱒　　一　　ρ　　一　　一　　隔　　隔　　騨　　静　　闇　　静　　齢　　尉　　騨　　騨　　一 願　　幣　　蝉　　昌 凹　　一　　曹　　一　　一　　r　　一　　謄　　刷　　需　　扁　　需　　輪　　弊　　麟　　脚　　一　　”　　幽　　層　　一　　曹　　ロ　　冒　　用　　胴　　扁　　隔　　顧　　榊 騨　　一　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　幣　　彌　　湘　　一　　響　　曹　　一　　需　　冊　　冊　　冊　　需　　盟
14214
　　　齢　　鱒　　単　　脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　静　　補　　僻　　一　　一　　畠　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　襯　　脚
ｽめ〈為〉　　　　　　　　　犠 膏　　　207　　2．008　　　11818 57　　31　　47　　　？　　　27　　31　　　7 48　　　29　　　25　　　30　　　23　　24　　　28




















































































曜　日 時閥帯 口争の長さ 携聴率 男　女　他
驚　　火　水　　木　　金　　出　　Ei O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3．7～8．0～紛Oテ的フフ艸フ畑卜　難 醐見出し





r」騨＿＿＿印隔彌扁　　需　　輔　　駒　　卿　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　簿　　聯　　鞘　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　圏　　一　　圏　　一　　幽　　幽 　　　　　　　　　　　騨　　一　　曹W2　　5　　　　1　　　　　　　3 4　　1　　6 9　　2 5　　　　3　310　　1 音1旅騨」＿＿＿仰騨＿＿一

























ロ　　一　　鯛　　鴨　　噌　　r　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　一　　需　　幣　　補　　凹　　一　　一　　冒　　暫　　一　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　髄　　一　　瞠　　唱 噂　　幽　　噌　　噌　　幣　　幣　　即　　騨　　隔　　静　　曜　　欄　　層　　寵　　一　　一　　冒　　需 隠　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一 ■
3　　　　1　　！　　5　　　　25　　　　4　　3 3　　3　　1　3　　24　　3　　3　29　　3 齋1多分
冒」一一一卿冊冒一一一n弊卿一一一一謄唱騨隔日一一　　冒　　一　　隔　　騨　　騨　　一　　曽　　圏　　一　　一　　一　　一　　弊　　鱒　　輔　　輔　　楠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鞠　　｝　　曹 朝　　紳　　脚　　輔　　輔　　幣　　隔　　需　　扁　　腎　　ロ　　罷　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　回 需　　　■　　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　噂　　噂　　縣　　鱒　　補　　襯
1　　　　3　　　　1 3　　2 1　　2　　2 3　　　　1　　1 4　　1 　監ｹ、食べ物








一　　一　　一　　一　　謄　　隔　　障　　需　　葡　　騨　　需　　韓　　脚　　輔　　網　　冊　冊　　罷　　輔　　一　　■　　■　　一 鴨　　需　　隔 冊　　網　　謄　　冒　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　”　　幣　　幣　　胴　　”　　隔　　開 鱒　　脚　　騨　　鵯　　幣　　縛　　需　　騨　　胴　　一　　一　　一　　一 一「一噂騨隔一曽一噂瀞曜謄一一一瞥岬幣冊一曹■卿
6　　　　　　　　　1　　4 1　　5　　§ 1　　2　　8 4　　7 11 膏1球
一　　騨　　謄　　鴨　　冊　　願　　鞘　　輔　　弾　　騨　　η　　一　　噂　　噌　　噂　　柳　　艀　　需　　噌　　一 騨　　轄　　囎 需　　一　　鯛　　需　　冊　　－　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　凹　　圏　　■ 一　　”　　騨　　騨　　鞘　　輔　　需 圏　　圏　　鱒　　「　　騨　　，　　卿　　幣　　隔　　葡　　擢　　ロ　　ロ　　一 一「一一嘩胃　一　一曽一噌輔　曜冒　■　■凹　「脚　騨　需　一曹一
5 5　噂　　一 5 5 3　　2 音1多摩
ロ　　窟　　齢　　需　　騨　　鱒　　鱒　　r　　r　　謄　　謄　　一　　一　　隔　　嘩　　一　　弊　　卿 幣　　幣　　輔　　需　　輔　　襯　　扁　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 砂 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　輸　　”　　胃　　翻　　一　　一 曹噂謄一　一輔一　一　一　一弊騨縣一冒　ロ曹一噂鴨縣　需　，曹
1 1 1 1 1
?????「
1 1 1 1 1　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　墜　　噂　　”　　卿 副曜網擢冒一隔聯”一隔一一一r鞘齢層ロー■一準脚層
”　　幽　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　冒　　一 一　　　一　　　■ 一　　一　　髄　　一　　一　　圏　　轡　　卿　　一　　即　　騨　　鴨　　鴨　　冊　　冊　　一　　一　　胃 需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏




1 1 1 画1－」＿聯鱗＿一＿＿噂幣鴨＿＿＿＿＿＿噂噂＿＿一＿
帰　　需　　需　　騨　　僻　　鴇　　騨　　轄　　弊　　r　　一　　嘔　　幽　　嘩　　噌　　一　　齢　　傭 朧　　”　　静　　需　　需　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　瞠　　一　　圏　　一 幽　　鱒　　曽 一　　印　　噂　　鱒　　即　　尊　　卿　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一 ，
2 2 2 2 2 皆・たまごくらぶ
@：
1 1　　剛　　需　　騙　　圃 1 　1頼　　鞠　　鞠　　輔　　需　　一　　冒　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 鰍
胴　　一　　一　　癬　　隔　　需　　騨　　需　　齢　　憎　　輔　　僻　　囎　　冊　　輔　　瀞　　陶　　冒　　需 騨「瀞瞬開一幽｝輔層罷一一■幽陶韓輔瞬罷一一幽駒
1　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 音1多摩市
柳　　輯　　輯　　脚　　脚　　噂　　脚　　脚　　9　　一　　■　　一　　一　　曝　　鱒　　噂　噂　　轡　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　騨 閉　　需　　罷 一 曹　　曽　　一　　魑　　一　　齢　　”　　齢　　輔　　需　　一　　騨　　一　　一 一　、瞠一　脚　需一曹曽噂噌帰需一　ロ　■一髄幽騨輔　圃　圃　一
1　　　　1　　5 1　　5　　　　1 1　　1　　5 6　　　　1 6　　1
?????
1 1 1 1 1 漸；■　司｝　噂　湘　圃　一　凹　一　一　需　需　一　一　一　曽　一　脚　”　補　胴　一　曹　一
鞘　　一　　輔　　一　　騨　　胴　　”　　柳　　幣　　脚　　轍　　馴　　騨　　幣　　齢　　騨　　静　　葡　　韓 曜　　開　　需　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　P　　一 「　　柳　　鴨　　齢　　翻　　齢　　回　　一 嘗　　騨　　騨　　即　　齢　　卿　　騨　　酔　　胴　　一　　一　　一　　一
2　　　　1　　1　　　　1 2　　1　　1　　1 2　　1　　2 1　　2　　2 5
???????
1 1 1 　　　　　　　1榊　　葡　　需　　輔　　襯　　冒　　冨　　罷　　一　　ロ　　冒　　一　　曹　　一 画1＿」幣齢鴨＿＿｝鞘輔＿＿一■一幽鞠饒＿＿＿■一＿
胃　　圃　　応　　嚇　　騨　　冊　　騨　　一　　儒　　観　　観　　騨　　儒　　一　　需　　扁　用　　謄　　幕　　騨　　■　　一　一　　一　　一　　｝ 鱒　　騨　　鱒　　¶　　糟　　轄　　鱒　　鵜　　囎　　輔　　需　　輔
1　　3　　2 2　　2　　2 1　　i　　2　　2 4　　　　　1　　1 5　　1 　嘩ｹ・たまたま
一」＿一＿幣＿＿＿＿r騨一需＿＿＿＿＿噂鞘需一＿9　　圏　　一　　艦　　隔　　昌　　昌　　一　　幽　　一　　η　　一　　一　　一　　唱　　圏　　艦　　圏　　璽　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　曹 嗣　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　噂　　鱒　　騨　　幕　　齢　　鴨　　需　　一 1
1 1 1 1 1 音・多摩ニュータウン
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1 1 1 1 1 画1
曽唱幽幽髄鱒一騨脚騨，糊曽卿一一「昌冒冒團冒冒冒一口 一　　一　　一　　一　　■　　冒　　■　　一　　曽　　一　　一　　■ 囎　　隔　　需　　騨　　冒　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一 一　　髄　　”　　即　　瀞　　卿　　鴨　　冊 一　　圏　　圏　　脚　　噂　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　圃　　回　　謄 一「一曹一尊冒一■一圏即卿齢曜ロ■一幽噂脚脚圃需6 姦　　　　2 6 2　　4 1　　5
??????
2 1　　　　　1 2 1　　i 2 薗1
障　卿　牌　韓　　齢　　鞘　　鞘　　需　　縣　　一　　隔　　即　　鞘　　喘　　騨　　鱒　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　薗　　一　　圏　　嘗　　幽　　圏 ■　　一　　噸　　昌　　昂　　脚　　騨　　鞠　　輔　　冊　　闇　　扁　　曹　　一 曹擁一曽η縣一曹曽r噌幕桶需冒　ロ曹髄印鴨需”冒　ロ
2 2 2 2 2 音1玉の興




一」一＿＿幣＿一＿＿＿｝卿卿＿＿＿＿＿聯一＿＿＿輯　　嘩　　騨　　胃　　”　　幕　　輔　　需　　胃　　一　　扁　　一　　噂　　鞘　　騨　　轡　　尊　　輪　　讐　　一　　一　　一　　回　　一　　謄　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 層　　　回　　　冒　　　■ 卿　　騨　　輸　　願　　胃 一　　一　　聯　　一　　噂　　騨　　願　　齢　　縣　　一　　層　　團
1　　5　　1　　2　　　　1　　38　　1　　1　　31　　　　4　　1　　77　　2　　1　311　　2 　1ｹ1黙る
＿」＿＿＿＿輔＿＿＿＿＿＿＿噂鴨＿＿＿＿＿卿躰＿圏　圏　圏　一　一　一　唱　騨　鱒　幽　輯　一　一　一　一　一　曽　一　一　騨　曜　耀　扁　隔　寵　闇 圃　　隔　　一　　酔　　隔　　一　　■　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　■　　一　　曽　　凹　　幽　　騨　　”　　韓　囎　　脚 83 3 3 3 3 音・ダム





























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 露慨 敦薄・　　一毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス直 閥月K　　闘HK　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　離・龍注紀 種別度数比率　樵本 藝　違　　　織養　　　書見　　音　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そφ韓 露舎　　　鞍資　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　轄鍵　　　棄享
14215ダメ　　　　　　　　　　　　H3 音　　　　　77　　0。747　　　　483 7　　　　8　　　19　　　　　　　　23　　　17　　　　3 5　　　　　4　　　　12　　　　　9　　　　21　　　　15　　　　11
14215 画　　20．099　　10 2 　　　　　　　　2需　　胴　　冊　　一　　騨　　胴　　粥　　彌　　一　　冊　　冒　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一
｝　　一　　一 冒　　一　　冊　　扁　　僻　　職　　噌　　，　　讐　　■　　昌　　幽　　一　　一　　胴　　謄　　曜　　棚　　柵　　輔　　輔　　輔　　鱒　　噸　　一　　芦　　唱　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　需　　用　　用　　圃　　隔　　需　　齢　　冊　　幕　　隔　　襯　　齢　　轄 庸　　齢　　齢　　鞘 鱒　　幣　　再　　n　　鱒　　鱒　　，　　騨　　一　　嘩　　n　　噌
14216ため息　　　　　　　　　　　　雛 音　　50．049　　41
舶　　騨　　騨 圏　　一　　一　　一　　一　　需　　庸　　襯　　鴇　　齢　　轄　　嘔　　鱒　　圏　　■　　一　　一　　圃　　一　　一　刷　　柵　桐　　輔　　縣　　紳　　幣　　“　　m　　弊　　韓 髄　　　■　　　凹　　　階　　　一　　　曹　　　■　　　圃　　　旧　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　需　　　一　　　需 需　　　一　　　一　　　一
1421？ダメージ　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 1 1　　3 　　　　3　　　　　　　　　1一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　凹　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　餉　　髄　　聯　　讐　　一　　陶　　髄　　轡　　墜
閉　　一　　” 糊　巴　一　一　■　一　回　需　需　騨　，　靹　【　脚　幽　幽　凹　一　■　一　圃　一　一　冊　冊　届　輪　輔　齢　齢　弊 噸　　脚　　ロ　　一　　巴　　一　　一　　■　　圏　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　曽 一　　　一　　　一　　　一 一　　　曹　　　一　　　闇　　　口　　　謄　　　曹　　　一　　　需　　　鴨　　　開　　　謄
14218駄目揮し　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 　　　　1　　　　　1一　　η　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鱒　　騨　　鞘　　鱒　　禰　　鞠　　輔　　脚　　静　　齢　　禰　　繭　　精　　酔
一　　　一　　　冊 輔　　需　　一　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　曹　　曹　　■　　胴　　胴　　嗣　　噂　　n　　「　　「　　鞘　　昌　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　闇　　鴨　　一　　冊 用　　鯛　　静　　輔　　m　　噌　　芦　　欝　　騨　　噸　　脚　　墜　　「　　η　　讐　　唱　　圏 芦　　唱　　鱒　　一 一　　嘗　　一　　鱒　　一　　一　　嘗　　讐　　一　　一　　一　　凹
14219試す　　　　　　　　　　　　算2 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 8 1　　　　　三　　1 1　　　　　　　　1　　　　　1
14219 画　　　1　0．（》49　　1 2 1 1
需　　胴　　胴　　嚇　　輔　　朧　　胴　　曹　　冒　　■　　胴　　一　　9　　■　　曹　　曹　　一　　一　　隔　　一　　曹　　国情　　“　　幽 一　　一　　一　　謄　　需　　隔　　瞬　　鞠　　脚　　曽　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　開　　刷　　齢　　齢　　顧　　鱒　　鱒　　構　　卿　　一　　巴　　一　　幽 ■　　一　　一　　一　　圃　　冊　　冊　　冊　　層　　一　　胴　　一　　胴　　隠　　一　　刷　　胴 届　　需　　冊　　願 冊　　輔　　胴　　胴　　襯　　鰯　　隔　　輔　　齢　　躰　　輔
14223多目的ホール　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 　3需　　一　　胴　　一　　需　　需　　冊　　冊　　胴　　網
輔　　卿　　脚 唱　　一　　一　　一　　胴　　罰　　胴　　陶　　願　　鞘　　轄　　嘔　　r　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　盟　　冊　　騨　　刷　　胴　　脚　　精　　幣　　樺　　“　　“　　“ 髄　　　髄　　　幽　　　唱　　　一　　　一　　　需　　　一　　　糟　　　髄　　　冒　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　艦　　　圃 一　　　隔　　　謄　　　謄
鍼225保つ　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 2 三　　2　　　　1 　　2　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　凹　　謄　　一　　髄　　旧　　　一　　曽　　謄　　層　　昌　　髄　　幽　　営　　一　　謄　　一　　β　　髄　　髄　　讐　　嘗
冊　　輔　　僻 P　幽　一　一　一　需　冊　胴　需　需　襯　齢　哺　嘩　一　幽　幽　圏　凹　曽　胴　囲　隠　網　胴　騨　需　請　嚇　賭　葡 脚　　鱒　　騨　　“　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　■　　圏　　一　　圃　　一　　一　　一 帽　　　■　　　口　　　髄 髄　　　曹　　　一　　　胴　　　冒　　　需　　　需　　　一　　　冊　　　胴
14227タモリ　　　　　　　　　　　廠　人 面　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 1　　　　　1
用　　輔　　僻 一　　一　　昌　　一　　一　　需　　圃　　一　　曜　　偏　　輔　　哺　　尊　　職　　唱　　墜　　圏　　凹　　一　　一　　一　　需　　扁　　闇　　脚　　幕　　鵯　　躰　　尊　　聯　　幣 陶　　陶　　騨　　墜　　一　　一　　曹　　曹　　■　　一　　一　　ロ　　圃　　圃　　圃　　一　　一 胴　　　謄　　　■　　　髄 需　　　胴　　　一　　　謄　　　謄　　　需　　　需　　　需　　　胴　　　一　　　刷
14228タモリさん　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1　o■　　需　　胃　　扁 　　　　2爾　　響　　騨　　層　　冊　　冊　　幣　　鴨　　瞬
鞘　　階　　” 一　　一　　一　　需　　胴　　冊　　騨　　齢　　齢　　鱒　　鵯　　，　　曽　　謄　　一　　一　　一　　需　　胴　　需　　冊　　一　　薦　　齢　　卿　　鞘　　幣　　”　　卿　　騨　　” 昌　　　一　　　昌　　　幽　　　一　　　需　　　需　　　謄　　　謄　　　髄　　　冒　　　一　　　冊　　　刷　　　帽　　　一　　　一
14230便り　　　　　　　　　　　　瓢 皆　　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
14230 画　　　　　4　　0．198　　　　　3 o 2　　2 2　　　　　　　2一　　幽　　鍾　　一　　謄　　「　　臼　　｝　　脚　　脚　　噂　　騨　　鷺　　曹　　轄　　鱒　　”　　騨　　曹　　再　　鯖
一　　捌　　隔 騨　輔　騨　一　一　一　曽　一　一　ロ　一　需　鴨　嚇　轄　嚇　輔　卿　顧　P　嘗　一　一　一　一　冒　髄　冊　扁　，　鴨 欄鯖弊幣一「「幽幽幽曽一一圏一一圏 一　　　一　　　曹　　　曹 曽　　　凹　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　■14232頼る　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 　　　　　　　2一陸圏一一髄一一曽一讐一閲一曽曽墜■幽幽一昌唱
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一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　需　　一　　隔　　一　　騨　　冒　　冒　　冒　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一 桝 一　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　，　　薦　　鱒　　幣
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 劇だらしく～がない〉
”」庸一一一一辮幣哺圃一■曹凹一　　扁　　需　　需　　需　　｝　　齢　　鱒　　幣　　齢　　轄　　騨　　轄　　輔　　届　　扁　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　需 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　”　　一　　「　　「　　P　　騨　　繭　　隔　　静　　彌 圃　　囲　　脚　　隔　　隔　　圃　　一　　一 一　　　幽
1 1 1 1 1
????????
1 1 1 1 1 画8＿」＿＿＿脚＿＿＿＿＿騨鞘嚇”＿＿＿＿r聯＿＿＿
一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　【　　一　　圏　　一　　幽　　一　　一　　■　　一　　薗　　「　　幽 唱　　噂　　髄　　r　　一　　一　　脚　　一　　瞥　　曽　　騨　　一　　曹　　一　　一 婦 幣　　脚　　ρ　　冊　　一 ?
1　　　　2　　　　1 1　　　　　　　3 2　　2 4 2　　2 音熾りる@：
1 1 1 1 1 穰1
，　　嘩　　噂　　申　　r　　噂　　一　　一　　圏　　曽　　一　　瞠　　一　　一　　一　　幽　　卿　　”　　一　　一　　一　　噂　　噂　　噂　　轡　　い 鵯　　騨　　脚　　脚　　幣　　幣　　唖　　卿　　鞠　　鞘　　憎 轄　　輔　　幣　　補　　湘　　陶　　擢　　需　　一　　印　　一　　一 曹、弾贈幣需一9一髄縛糟層隔凹凹謄墜嘩輔輔一■■4 4 4 4 4 膏；たれ
曹　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　ロ　　冒　　隔　　回　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　－　　一　　■　　曹　　－　　一 ■　　　一 一　　　一　　　一　　　一 騨　　酔　　鴇　　鴨 胃「■■■曹静冊需一曽髄噂卿｝冊　回　一　一　一讐斬柳冊
19　　　15　　　　4　　　11　　　20　　　12　　　1221　22　23　279　　　15　　　32　　　20　　　1719　25　21　2868　21　　4
????
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 画1ロ→一一一鵯層　隔　ロ　一　瞥”　卿輔　曜一　一　謄幽幽¶扁冊　謄
一　r　　－　　P　　凹　　幽　　一　　暫　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　一　　一　　曹　　冒
2 2 2 2 2 膏1だれる
騨」一＿＿＿＿臼柳＿＿＿＿＿一騨紳鴨一一一＿＿鱒一　　一　　観　　冒　　闇　　冊　　一　　一　　冊　　鴨　　騨　　囎　　冊　　需　　凋　　胃　　襯　　冊　　槻　　葡　　輔　　齢　　幕　　需　　嚇　　騨 襯　　扁　　耀　　一　　開　　襯　　一　　扁　　冊　　需　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　墜　　噂
3 3 3 3 3 警1ダレル・ウォルトリヅプ
＿J＿＿嘩輪＿＿＿＿甲＿輔＿冒＿＿＿r紳需＿＿＿薗　騨　　髄　　，　　薗　　幽　　■　　一　　謄　　一　　一　　昌　　一　　一　　ρ　　一　　■　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹 ■　　一　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一 一　　　一 圏　　嘗　　嘗　　騨　　聯　　輔　　幣　　脚　　襯　　静　　一　　印　　一　　一
2　　　　1　　1　　1 1　　　　　4 4　　1 1　　1　　1　　24　　1
???????
1 1 1 1 1 画1
黶v＿＿＿r一一一一脚榊＿國＿一一陶帯静＿＿＿一　　曹　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　圏　　臼　　■　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽 一　　一　　瞠　　唱　　曽　　一　　一　　瞠　　9　　一　　一　　一 團　　ロ　　ロ　　ロ 8
1 1 1 1 1 音1タワー・クラブ
@：
3 3 3 3 3 画1
一　　一　　一　　謄　　唱　　圏　　一　　｝　　“　　騨　　噌　　｝　　騨　　騨　　薦　　一　　糧　　圏　　一　　一　　■　　■　　瞠　　曽　一　　一 ｝　　一　　鱒　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　圏　　一 噂　　辱　　騨　　幣　　弾　　縣　　幣　　齢 嘗　　「　　脚　　鴨　　韓　　需　　彌　　曜　　閉　　層　　曹　　一　　曹　　曽 曹　「幽　幽　噛　鞠　曹　一　曽　幽　聯　弼　胴　圃　冒　一　一　嘩　輔　幕　需　冒　曹　一
3 3 　　　　　3一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　弊　　卿 3 3 音1タワナさん
隔　　層　　胃　　縣　　隔　　，　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　印　　一　　■　　謄　　曜　　帰　　瞬　　胴　　胃　　謄　　冒　　一 層　　圃　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　冒　　ロ　　需　　需　　闇 隔　　一　　一　　圏　　圏　　一　　幽　　一　　髄　　η　　噌　　一　　轄　　幣 騨凶一一　一　曹躰騨一　一■　幽　幽噌　一一　謄一　一　一墜r躰需
2　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 1　　　　2 1　　2 奮搬
幽司冑即補　一　圏　瞥｝”　一冒　一一　幽　噂噸噛需　ロ　一　■　一　幽頼　　噌　　願　　輯　　柳　　即　　鱒　　幣　　鵜　　輔　　縣　　輔　　廟　　疇　　ゆ　　購　　頼　　僻　　一　　幽　　菖　　唱　　一　　”　　脚　　嘔 ｝　　噌　　騨　　”　　即　　脚　　即　　四　　聯　　騨　　贈　　縛　　嘗　　一　　輯 脚　　鱒　　幣　　榊　　需　　需　　一　　層　　ロ　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　曹　　P 脚　　輔　　胃　　闇　　曜　　層　　冒　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　凹　　一
2 2 2 2 2 画1単位
冒」一9一陶一ロー一r紳輔需冒曹曹一r瀞幣需層ロ一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　幽　　P　　鱒　　噌　　幣　　鞠　　葡　　隔　　顧　　闇　　圃 翻　　胴　　”　　謄　　一　　一　　曹 曹　　一　　髄　　一　　”　　脚　　鞘　　尊　　嚇　　彌　　需　　【　　謄　　ロ













2 2 2 　　2補　　湘　　謄　　一　　隔 2 音燦二二　「
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　ロ　　冒　　胴　　一　　胴　　一　　一　　一　　■　　ロ 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　響　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　隔　　隔 冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　「　　駒　　購　　一 冒　　■　　一　　幽　　幽　　噂　　騨　　騨　　僻　　静　　扁　　F　　一　　回 一「一一■一胴圃ロー髄騨騨需一曹暫一墜鵯輔需需冒2 2 2 2 2 音1断乎































































本編 CM 番田のジャンル チャンネル
全体 出現 執霜・　　一毅　　　　　　　　πラエ　　スト卿　　ス直 国HK　　掛嶽　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
餐号 見繊し　　　　　　　　　翻・鼎沸紀 二二度数　比箪　檬本 敦　逡　　　経養　　　実尾　　青　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その抽 鋸合　　　鍛喜　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　朝日　　　奈京
14274単項式　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　玉o 5 5
14274 画　　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 　　　2顧　　層　　冨　　騨　　刷　　用　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　■　　■　　■　　曹　　冒　　圃　　圃　　一　　冒　　回 2
幽　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　騨　　冊　　躰　　輔　　齢　　脚　　の　　騨　　一　　昌　　一　　■　　一　　■　　層　　一　　一　　圃　　謄　　需　　刷 輔　　補　　静　　楠　　脚　　脚　　“　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　齢 需　　胴　　需　　一　　一　　需　　一　　曹　　圃　　一　　一　　幽　　ρ　　一　　葡　　柳　　偏　　胴　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　”　　轄　　騨
142？？段差　　　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　30 4　　　　　1　　　　　1 5　　1
14277 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　”　　嘗　　墜　　一　　墜　　髄　　鱒　　一　　一騨　鱒　願　曽　昌　一　一　曹　一　一　圃　圃　胴　“　輔　願　葡　輔　葡　葡　鵯　哺　傅　一　幽　讐　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　胴　　　圃　　　一 一　　曽　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　榊　　麟　　幕　　騨　　幣　　尊　　韓　　印　　一　　曹　　曹　　停　　轄　　一　　一　　μ　　P　　謄 胴　　　扁　　　一
14278ダンサー　　　　　　　　　　　倣 音　　　　　　　2　　　0。019　　　　　　1 0 2 2
轄　　”　　轄　　静　　帯　　嚇　　囎　　齢　　襯　　卿







14285男子校　　　　　　　　　　　滋 音　　io．010　　1o 1 1
1428§ 画　　　10．049　　10 1 1
曽　　一　　幽　　髄　　曽　　讐　　騨　　η　　騨　　鱒　　網　　幕　　一卿　脚　脚　P　一　一　一　曹　一　一　隔　一　－　層　需　偏　鵯　辮　幣　静　轄　鞘　｝　一　一　圏　一 一　　　口　　　■　　　■ ■　　■　　一　　曽　　一　　一　　一　　芦　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　鱒　　，　　鵜　　脚　　僻　　僻　　聯　　脚　　脚　　一　　唱　　一　　，　　幽
14289男女　　　　　　　　　　　　黙 膏　　20，019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
14289 画　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 i　　　　2 2　　　　1
冒　　一　　曹　　曹　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　騨　　噌　　轄　　輔一　　圏　　■　　一　　一　　需　　需　　一　　輔　　鱒　　襯　　卿　　榊　　鱒　　，　　騨　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　－　　胴　　圃 需　　　冊　　　曹　　　一
14290男女一緒　　　　　　　　　　x1 音　　　　　　　2　　　0，0三9　　　　　　1 o 2 2
鞠　　幣　　輔　　靴 疇　　椿　　静　　静　　湘　　幕　　幕　　繭　　扁　　胴　　鴨　　胴　　隔　　需　　一　　爾　　需　　曹　　需　　一　　曹　　髄　　謄　　扁　　需　　回　　刷　　冊　　需　　罷 需　　需　　胃　　胴　　一　　圃　　謄　　－　　曹　　冊　　一　　一　　幽　　”　　噌　　輔　　胴　　胴　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　一　ロ　需　冊　嚇　齢　輔　鯖　η　一　鞠　P　一　一　一　一　一　一　一　需　一　曹　需　一　輔　需 霜　　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　の　　欄　　脚　　榊
14291誕生　　　　　　　　　　　　　κ1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 8 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
14291 画　　　　　　　2　　　0響099　　　　　　2 5 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　曹　　唱　　幽　　昌　　一　　嘗　　”　　騨　　曽騨　　脚　　輔 一　　需　　胴　　ロ　　開　　一　　鰯　　層　　需　　葡　　幣　　騨　　噛　　噌　　一　　μ　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　，　　　，　　　闇　　　隔 一　　　一 一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　臼　　一　　■　　一　　騨　　糊　　閂　　騨　　P　　騨　　“　　騨　　P　　ρ　　幽　　騨　　P　　幽　　一　　一　　謄　　墜
14293誕生する　　　　　　　　　　　既 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 　　　　　　1　　　　　1需　　需　　謄　　開　　需　　需　　圃　　冒　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　胴　　一　　一 　　　　　　　　　　　2一　　一　　胴　　ロ　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一
曽　　　圏　　　一 一　　哺　　静　　繭　　輔　　甲　　鴨　　悼　　”　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　隔 欄　　闇　　隠　　需　　側　　騨　　鱒　　鱒
14294誕生日　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　06039　　　　4 2 2　　　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　2　　1
14294 画　　　1　0．049　　1 　1曽凹一一嘗凹髄髄髄”一，｝騨一傅脚鞘鱒鵯職鞘鞘鞠【嘔脚騨一臼 　　　　　　　　　　　　　1，　　鵯　　”　　曽　　購　　曽　　哨　　躰　　囎　　一　　－　　隔　　胴　　一　　一　　凹　　一　　一　　卿　　鞘　　静　　騨　　鰯　　冊　　冊　　一
樽 一　　一　　一　　扇　　層　　瞬　　層　　需　　需　　襯　　鴨　　齢　　嚇　　輔　　齢　　齢　　卿　　騨　　｝　　騨　　騨　　縛 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　口　　　雪　　　一
14297短針　　　　　　　　　　　　挺 膏　　20．019　　10 2 2
”　　襯　　冊　　鰯 胴　　■　　回　　曹　　曹　　胴　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一曹 繭　　輔　　幣　　噛　　仰　　脚　　噌　　卿　　騨　　騨　　ρ　　一　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 P　　一　　彌　　齢 曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　凹　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　舶　　簡　　胴　　一　　隔　　一　　圏　　圏　　一　　噂　　一　　停　　弊
14298単二脅　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
鱒　　”　　卿　　脚 ”　　｝　　脚　　一 噌　　”　　印　　尊　　鱒　　鱒　　夢　　精　　韓　　躰　　幣　　轄　　鴨　　需　　需　　輔　　需　　需　　襯　　脚　　卿　　鰯　　輔　　胃　　需　　補　　禰　　齢　　輔　　襯 需　　喩　　需　　幕　　繭　　幕　　縣　　胃　　冊　　鼎　　曹　　一　　一　　一　　髄　　”　　侑　　榊　　網　　胃　　捌　　需　　闇　　一　　一　　凹騨　　一　　幽　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　謄　　一　　胴　　回　　扁　　冊　　隠　　隔　　需　　需　　湘
14299単舅赴任　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2　　　　　　　胴　　F　　胴　　需　　一 　　　　　　1　　　　　1層　　ロ　　曹　　曽　　一　　■　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　嘗　　一　　芦　　髄　　一　　髄　　髄　　一　　一　　幽　　凹　　一　　一　　髄 　1　　　　　1讐　　幽　　曽　　一　　一　　幽　　髄　　一　　一　　曽　　輔　　輔　　嚇　　需　　謄　　一　　一　　■　　一　　髄　　”　　墜　　轍　　騨　輔　　齢
一　　一　　謄　　曜　　需　　冊　　輔　　需　　需　　幕　　需　　輔　　一　　騨　　嘩　　麟　　職　　鱒　　“　　P　　P　　一　　一
















14313國体優勝　　　　　　　　　　区1 ．膏　　　　　2　　0響019　　　　　1 0 2 2
聯　　轄　　嘔 脚　　榊　　囎　　噌 齢　　輪　　胴　　縣　　幕　　静　　齢　　湘　　需　　精　　襯　　需　　需　　冒　　一　　翻　　胴　　一　　刷　　胴　　■　　胴　　胴　　闇　　刷　　騨　　幕　　網　　輔　　観 需　　胴　　脚　　需　　鴨　　鴨　　縣　　胴　　閉　　需　　髄　　一　　一　　P　　髄　　脚　　噌　　噌　　襯　　輔　　冊　　需　　一　　曹　　一　　凹目　　縣　　嶺 葡　嚇　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　凹　一　凹　一　一　一　－　一　一　需　一　罷　胴　用　胴　胴
14316だんだん　　　　　　　　　　　期 膏　　　　49　　0．475　　　Z？ 0 12　　　　9　　　　7　　　　9　　　　9　　　　1　　　　2 6　　　11　　　13　　　　3　　　　4　　　　6　　　　6
一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 嘗　　唱　　P　　”　　曽　　騨　　P　　一　　”　　曽　　騨　　，　　帯　　”　　”　　騨　　”　　需　　脚　　“　　哨　　“　　鱒　　嶋　　噸　　鱒　　賞　　幽　　芦　　髄 嘗　　一　　髄　　曽　　一　　巴　一　　騨　　“　　一　　騨　　需　　襯　　用　　響　　■　　一　　一　　畠　　髄　　一　　悸　　齢　　躰　　齢　　脚”　　脚　　曽 卿　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　謄　闇　翻　廟　願　朔　瞬　襯　輔　鞠　｝　騨　”　，　｝
14317DangDang気になる　　　　　H1　　題画　　　　　2　　0rO99　　　　．1 0 2 2
需　　騙　　冒　　曹　　需　　胴　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　層　　一　　■　　隔　　一　　需　　需　　ロ　　需需　　　口　　　曹 隔　　一　　閉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　算　　騨　　鱒　　脚　　，　　芦　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 “　　¶　　哺　　胴 隔　　　響　　　曜　　　需 需　　胴　　隔　　謄　　扁　　層　　一　　圃　　一　　冊　　幽　　髄　　臼　　鱒　　噌　　縣　　輔　　冊　　曹　　一　　一　　一　　凹　　瞠　　一　　鱒
14318國地　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0ぼ〇三9　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
仰　　常　　，　　｝ 鱒　　齢　　騨　　瀞　　静　囎　　騨　　需　　需　　輔　　需　　脚　　需　　槻　　軸　　需　　槻　　鰯　　鰯　　願　　扁　　願　　朔　　襯　　輔　　【　　榊　　贈　　騨　　， 騨　　鵯　　幣　　弊　　職　　齢　　騨　　噌　　轄　　轄　　層　　罷　　旧　　一　　■　　一　　r　　幽　　一　　騨　　幣　　輌　　胴　　一　需　　一瀞　　”　　騨 噌　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　一　一　一　一　隔　層　一　冒　需　需　鴨　冊　煽　轄　需　輔　欄 例　　”　　一　　閂
14319団畏　　　　　　　　　　　　　綴 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
14319 画　　　1　0．049　　i o 1 1
輔　　騨　　騨　　簡 疇　　冊　　鴨　　胴　　胴　　冊　　需　　一　　一　　胴　　一　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　髄　　髄　　謄　　曹　　一　　圃　　隔　　胃　　擢　　罷 盟　　一　　需　　騨　　翻　　一　　柳　　層　　需　　需　　一　　一　　一　　髄　　一　　鞘　　葡　　需　　騙　　一　　冒　　胴　　一　　一　　■　　一胴　　　冊　　　， 鱒　　騨　　η　　一　　昌　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　翻 隔　　卵　　需　　輔　　僻
14324二丁する　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2　　　　　　一　　一　　，　　曽　　一　　一 　　　2P　　幽　　騨　　卿　　一　　幽　　｝　　”　　“　　騨　　幣　　停　　弊　　n　　膚　　騨　　鵯　　騨　　幣　　鵯　　葡　　騨　　曽　　鞘　　”　　騨　　，　　P　　脚　　曽 　1　　　　　　　1一髄曽一一髄曹幽髄曹騨嚇隔冊一一一曹一唱幽r噂囎柳輔
”　　輯　　騨 一　　曹　　一　　圃　　需　　謄　　響　　冊　　用　　冊　　隔　　需　　輔　　齢　　【　　騨　　構　　脚　　脚　　卿　　四
14328単独採決　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
齢　　需　　一　　一 層　　需　　■　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹 冒　　一　　需　　圃　　一　　謄　　一　　曹　　曹　　騨　　一　　一　　昌　　騨　　騨　　静　　幣　　藤　　静　　需　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一■　　　一　　　一 卿　　”　　鴨　　鱒　　，　　嘩　　轡　　ρ　　讐　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　’　　冊　　輔　　需
1荏332断トツ　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
卿　　“　　騨　　騨 騨　　弊　　卿　　騨　　¶　　賭　　齢　　補　　輸　　脚　　襯　　瞭　　鰯　　輔　　r　　闇　　齢　　需　　一　　一　　嚇　　需　　嚇　　爾　　齢　　騨　　柳　　輌　　静　　輌 需　　庸　　尊　柳　　脚　　廟　　瀞　　靴　　冑　　囎　　欄　　胴　　盟　　需　　一　　一　　一　　唱　　口　　噌　　口　　幣　　需　　需　　一　　騨一　　　盟 “「口曽一一曽曹一一一一圃一隔隔胴朝齢輔騨 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ρ　　脚　　幽　　幽14333だんな　　　　　　　　　　　　61 音　　210．2〔｝4　　6 0 21 1　　　　　　　1　　　　　1　18
一　　一　　謄　　謄　　回　　糟　　騙　　冊　　静　　一　　隔　　齢　　輔　　彌　　鱒　　鱒　　榊　　騨　　脚　　鱒　　嘗 ■　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　曹　　ρ　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 厘　　圏　　脚　　一　　一　　一　　脚　　卿　　購　　鱒　　”　　欝　　”　　辮　　騨　　噌　　朔　　騨　　樺　　騨　　樺　　騨　　”　　騨　　嘩　　騨　　幽　　一　　凹　　一 髄　　謄　　凹　　一　　一　　髄　　一　　幽　　幽　　一　　鱒　　轍　　輸　　齢　　嚇　　謄　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒，14334
だんなさん　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
■　　曽　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　卿　　「　　脚　　静　　彌　　隔　　繭　　用　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一曹　　　一　　　口 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尊　　鱒　　m　　一　　一　　一　　帽　　圏 一 一　　　一　　　口　　　冒 曹　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　凹　　圏　　凹　　門　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　凹
14335単　（｝こ　・なる）　　　　　　　　　　　　　　　　　H3 音　　50，幡　　4 1 2　　1　　1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　4
一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 冒　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　卿　　輪　　輔　　卿　　用　　需　　冒　　隔　　一　　一　　ロ　　■曹　　　一　　　冒 一　　一　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　脚　　”　　一　　，　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一 闇　　　一　　　圃 ロ　　　ロ　　　冒　　　需




















































































曜　臼 時二目 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～δ0　　～90　　91～～1」～3．7～8．0～1GO テロッフ刃ッフ轡ト　鶏露見膿し
5 5 5 5 5 音1単項式
@：
　2■　　粥　　輔　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　昌　　一　　曹　　冒　　一　　一 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　胴　　　葡　　層　　需　　鴨 　　　2一　　曹　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一 　2曹　　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　「　　噂　　鞠　　卿 　1　　1艀　　層　　艀　　旧　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　凹






































2　　　　1 3 　　　1　　2r　　鱒　　鞘　　轄　　輪　　騨　　需　　需　　齢　　哺　　一　　隔　　隔　　ロ　　一　　ロ　　冒　　曹 3 画
曹　辱　一　一　一　一　ロ　圃　一　錦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　柳　隔　噌　瀞　輔　鴨　” 轍　　柳　　柳　　隔　　需　　補　　隔　　騨　　輔　　廓　　噌　　幽　　η　　卿　　唱 　　　　　　　疇　　齢　　需　　■　　冒　　一　　幽　　髄　　噂　　需　　需ﾄ
2 2 2 2 2 音蝿女一績　匹
圏　　謄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　　需　　齢　　鴨　　精　鴇　　騨　　卿　　騨　　停　　騨 俸　　鞠　　”　　瀞　　糟　　｝　　縣　　隔　　鞠　　m　　噂　　曽　　曽　　薗　　一 r　　r　　幣　　晴　　脚　　律　　柳　　瀞　　需　　柵　　層　禰　扁　一　　ロ　　曹　需　曾 曹　　－　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　－　　幽　　一　　一　　， 脚　　幣　　柳　　輔　　輔　　輔　　－　　擢　　一　　擢　　謄　　－　　一　　曹 ■「■一一一輪冊闇一一曽一噂冑”隔盟曹曹讐印隔■
1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2
??????
1　　　　　1 2 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 画；
一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　「　　噂　　一　　一　　脚　　噂　　魑 曹　　一　　一　　■　　卿　　辱　　｝　　一　　瞠　　一　　一　　暫　　曹　　一　　曹 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　”　　騨　　脚　　嚇　　輔　　需　　需　　彌　　一　　一 謄　　　罷　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　圏　　　曹　　　曹 「　　　　　　　　　　　　　　　■　圏　曽曝嶋鞠冊罷　ロ曽髄鴨冊
2 1　　　　　　　　1 　1　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　弾　　脚　　幣　　鱒　　騨 　　　1　　　　　1騨　　襯　　需　　冊　　一　　冊　　一　　需　　胴　　回　　ロ　　冒　　曹　　一 2
????????
一　　一　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　曹　　暫 一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　瞥　　墜　　鱒　　鞘　　鴨　　冒　　一　　一　　卿　　轄






@　　2 2 2 2 2 　摩ｹ・短針一」一＿圏嘩
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　”　　隔　　静　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　騨　　弾　　韓　　聯 轄　　一　　■　　讐　　一　　一　　曹 ■　　曹　　圏　　薗　　r　　噸　　｝　　脚　　脚　　脚　　縛　　鞘　　鞘　　騨　　需　　騨　　”　　冒 圃　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　曽　　　圏 ?
2 2 2 2 2 皆・単身者
＿」＿＿＿＿







1 1　　謄　　一　　艀　　襯　　鴨 　i彌需腎，冒胴冒一ロロー一一■一曽一髄 　隻曹　　晴　　刷　　郭　　曜　　静　　需　　彌　　補 1　　　　　　幽　　” 画1
謄　　齢　　齢　　儒　　騨　　哺　　r　　騨　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 齢幅輔需謄一一曽髄噂輔　曜　■4 4 4 4 ? 音1男性軍
一4一圏一週需騨一一髄髄脚輔卿需冒曹曽曽r曜翻圃P　謄　圏　一　一　曹　一　冒　冒　冒　一　冒　儒　冊　一　需　輔 圏　　　一　　　唱　　　一 一　　曽　　甲　　P　　辱　　噂　　鵯　　脚　　紳　　脚　　輔　　鵜　　癬　　観　　需　　冒　　曹　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　瞠 胴　　湘　　隔　　層　　胴　　謄　　謄　　謄　　隔　　罷　　曹
3 3 3 3 3 音亡霊チーム
脚」圃隠酔一一瞥弊罷　　擢　　隔　　圃　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 冒　　　胴　　　一　　　一　　　謄　　　圃　　　扁 冒　　胴　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　髄　　η　　嘩　　卿 静　　静　　卿　　齢　　謄　　扁　　曜　　需　　一　　盟　　需　　一　　冒
2　　　　4 6 6 2　　4 2　　4 膏趨体
一」一＿髄幣層一一一一辮　騨　一　唱　一　一　一　一　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　轄　願　齢 m　　一　　一　　P　　噂　　「 r　　弾　　脚　　噂　　脚　　脚　　即　　轄　　齢　　轄　　需　　帰　　胃　　冒　　曹　　一　　一　　■ 圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　｝　　噛　　騨　　即
2 2 2 2 2 　1ｹ1団体優勝
＿」＿＿＿＿”｝幕＿＿＿一　　冒　　冒　　一　　扁　　舳　　”　　圃　　縛　　”　　隔 一　　　一　　　冒　　　胴　　　口 一　　ロ　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　凹　　瞠　　「　　騨　　弾　　騨　　瀞　　騨 需　　輔　　一　　欄　　一　　冊　　曹　　冒　　一　　一　　■　　■ ?
2　　　19　　　　7　　　　1　　　10　　　　7　　　　315　　6　　7　2111　　　12　　　13　　　　6　　　　727　11　　4　　733　16 膏1だんだん一ご脚｝騨＿＿＿＿陶幣需
輯　　躰　　輯　　馴　　r　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　一 騨　　η　　噂　　騨 縣　　騨　　卿　　障　　需　　囎　　輔　　囎　　酵　　胴　　謄　　擢　　冒　　ロ　　■　　曹　　曹　　曽 幽　　一　　髄　　”　　噂　　鱒　　噌　　聯　　哺　　” 一　　　圏 1
2 2 2 2 2 画：DangDang気になる
一　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　9　　昌　　圏　　噂　　”　　尊　　葡　　騨　　冊　　冊　　需一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　需　　”　　扁　　輔　　輔　　騨　　脚　　鱒 一　　　一　　　一　　　一 層　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 嘩　　需　　隔　　隔　　寵　　闇 需【ﾕ冒一一艦唖嚇需需冒一幽卿鯖轄需扁曹曹一一幽”
1　　　　　　　　　　　　　1 2　　　幣　　瀞　　輔 　　　　　　　1　　三嚇　　縣　　冊　　需　　一　　一　　騨　　冊　　需　　冒　　曹　　一　　曹　　暫　　一　　嘗　　謄　　讐 2　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 音鵬団地　膨
隔　　騨　　騨　　楠　　幣　　噌　　r　　鵯　　卿　　騨　　騨　　幽　　幽　　一　　冒　　一　　冒　　一 輯「幣騨静圃■嘗曽算冊需ロー凹嘗墜辱幣隔一冒ロー2 2 2 2 1　　1 膏1団長





1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 二七爵する
一・」幽一門廓＿＿ロ＿＿”彌＿＿＿＿＿＿＿鵯”騨胴騨　障　脚　鵯　噂　鱒　畠　r　一　，　一　一　一　一　隔　冊　謄　■　一　輔　繭　騨　麟　鴨　即　脚 脚　　鱒　　唱　　噌　　噌　　脚　　鴨　　騨　　鱒　　η　　噸　　一　　一　　幽 即　　齢　　障　　翻　　胴　　一　　謄　　ロ　　冒　　一　　ロ 一　　　冒 脚　　層　　囲　　用　　回　　罷　　謄　　ロ　　一　　ロ　　曹　　一
2 2 2 2 2 　1ｹ1単独採決
＿」＿＿＿＿嘩紳＿＿＿＿＿＿η冑＿＿＿＿＿＿＿＿■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　冒　　曜　　幕　　頼　　魑　”　　胃　　弊　　曹　　■　　圏　　一　　一　　圏　　謄 曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　回　　　一 ■　　ρ　　一 幽　　騨　　甲　　脚　　尊　　騨　　柳　　輔　　鴨　　騨　　鴨　　輔
2 1　　i 1　　1 2 1　　1 　1ｯ一断トヅ
騨」＿艀＿＿＿嘩騨輔＿一＿一一騨陶即輔＿＿＿一冊　　儒　　罷　　闇　　謄　　謄　　一　　騨　　葡　　需　　需　　鞘　　脚　　學　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　團　　罷　　需 弼　　謄　　，　　隔　　一　　騨　　一　　冒　　一　　瞬　　騨　　需　　鞘 一　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　曽　　暫　　曽　　一　　η　　一　　一　　幽 ?
15　　1　　3　　　　1　　1 3　15　　2　　115 　1　　5 3　15　　1　　26　巧
一　幽　駒　剛　”　齢　輔　常　幣　“　“　一　一　一　一　胴　一　騨　一　補　需　輔　騨　襯　需　曜 卿　　輔　　齢　　瀞　　幕　　廟　　卿　　需　　輯　　脚　　一 齢 彌 闇　　需　　一　　■　　，　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一
1　　　　　1 　　　　　2昌　　騨　　一　　一　　”　　「　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 　　　　　2一　　冒　　一　　瞠　　一　　騨　　一　　曽　　一　　唱　　韓　　齢　　需　　齢　　静　　圃　　謄　　一 2　　　　　冒　　　謄　　　隔
一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　卿　　翰　　需 一「一一一「彌騨圃圏瞥墜脚鴨需冊一曹曹一一幽騨噂
1　　　　　　　1　　　　3 2　　2　　1 1　　2　　1　　1　　　圏　　ρ　　曽　　甲　　「　　弾　　障　　幣　　”　　騨　　齢 2　　　　2　　1 2　　3 副単（に・なる）
隔　　謄　　冒　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　齢　　幣　　弾　　脚　　聯　　樽　　一　　薗　　唱　　一　　一　　一　　謄 曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 曜　　　翻　　　隔　　　ロ　　　一　　　■　　　■ 隔　　　需　　　冊　　　曜　　　” 一　「一　一　一　嘗疇　彌　謄一　■　幽　嘗嘩停彌　隔弼冒　一　一　幽一髄























































































本圃 CM 番総のジャンル チャンネル
二黒 崖競 鞍壽・　一二　　　　　　　πラエ　　スト齢　　ス本 闘卜1民　　陛紐K　　国本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 鉱毒し　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏藝・ξ掴　；主曇霞 種別度数此率　標本 藪　週　　　鞍養　　　寅羅　　費　棄　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ碗 山台　　敦育　　テレヒ　　τ6S　　テレビ　　輌日　　奈享
14344単品　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0go19　　　　　　2　0騨　　湘　　隔　　需 　1　　　　　1爾　胴　需　需　溺　一　圃　ロ　曹　一　需　－　一　一　一　一　胴　雪　一　需　一　需　闇　一　冊　需　需　冊　冊　鴨






一　　　一　　　一 一　　糟　　一　　需　　冊　　襯　　葡　　幣　　幕　脚　　糊　　「　　鱒　　幽　　幽　　一　　曽　　一　　曹　　髄　　胴　　冒　　鰯　　輔　　闇　　噌　　鱒　　卿　　「　　騨　　一 圃　　　圃　　　圃 一　　　曹　　　一
143騒血　　　　　　　　　　　　　　冨1 音　　60．058　　60 2　　　　　　1　　1　2 1　　　　2　　1　　2
1ξ354 画　　　1　0．049　　1o 1 1
輔　　幕　　鱒 脚　髄　一　一　一　一　曹　曹　一　胴　胴　圃　層　輔　”　輔　椿　侑　曽　一　一　一　幽　一　一　圃　圃　一　一　罷　静 輔　　【　　陶　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 一　　　隔　　　9　　　一 旙　　層　　響　　需　　，　　胴　　一　　一　　糟　　需　　一　　一　　圃　　謄　　ロ　　一　　需　　冊　　胴　　胴　　胴　　騨　　胴　　需　　騨　　冊　　襯　　脚　　胴　　隔 襯　　扁　　脚　　脚　　騨　　騨　　炉　　庸　　葡　　騨　　躰　　胃　　冊　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　9　　厘　　一　　幽　　，　　鱒　　鱒
14355地　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　6　　0ぼ058　　　　　6 0 1　　2　　1　　　　1　　1 1　　　　　　　　　2　　1　2
14355 画　　20．099　　20 ユ　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
凹　　　曹　　　一 回　　需　　冊　　糟　　需　　脚　　尊　　騨　　躰　　n　　髄　　一　　幽　　圏　　一　　一　　一　　髄　　曹　　用　　需　　冊　　襯　　鞠　　噌　　脚　　n　　鱒　　一　　凹　　昌 ロ　　謄　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　轍　　縛 鵯　　脚　　噌　　輯 鱒　　鱒　　一　　讐　　墜　　甲　　P　　曹　　μ　　ρ　　一　　一　　鱒　　一　　騨　　曹　　嘗　　騨　　P　　臼　　一　　”　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 曽　　■　　■　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　需　　騨　　圃　　一　　瞠　　一　　脚　　卿　　膚　　贈　　補　　隔　　齢　　輪　　冊　　静　　需　　一
14356千明　　　　　　　　　　　　　剛　入 音　　20．019　　10 2 2
14356 画　　20．099　　10 2 2
一　　－　　一　　胴　　圃　　一　　鴨　　用　　柵　　齢　　静　　騨　　藤　　口　　P　　P　　幽　　幽　　讐　　曽　　髄　　霜　　響　　一　　■　　湘　　簡　　噌　　鯖　　鞘　　嘩 昌　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補 需　　胸　　瀞　　隔 脚　　”　　轄　　麟　　輔　　卿　　柳　　幕　　齢　　韓　　鯖　　噌　　幣　　騨　　楠　　静　　齢　　闇　　鱒　　幣　　騨　　鱒　　鯖　　”　　騨　　脚　　騨　　一　　騨　　P 幽　　髄　　謄　　層　　一　　曽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　騨　　噌　　齢　　襯　　輔　　扁　　胴　　脚　　冊　　闇　　溺　　一　　一　　■　　一鱒　　一　　一
P4357千明さん　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 2
圃　　一　　圃　　嗣　　胴　　胴　　輔　　脚　　幣　　“　　い　　r　　P　　圏　　幽　　曽　　■　　一　　一　　髄　　冊　　冊　　縣　　需　　脚　　鯖　　噛　　”　　髄　　P　　「 9　　■　　ロ　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　鱒 柳　　幣　　轄　　齢 縛　　｝　　樺　　齢　　噂　　噌　　｝　　弊　　齢　　齢　　陶　　即　　鱒　　轄　　幣　　導　　騨　　鞘　　悼　　鵜　　P　　P　　髄　　η　　魑　　一　　讐　　髄　　一　　一 曽　　曽　　層　　曽　　一　　曽　　■　　■　　一　　一　　一　　瞠　　髄　　“　　幣　　鵯　　欄　　隔　　補　　騨　　卿　　輔　　静　　謄　　需　　冊幽　　　一　　　一
P4359ちあきなおみさん　　　　　　　M 音　　20．019　　10 2 2




圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　胴　　一　　刷　　騙　　縣　　常　　噌　　噌　　騨　　鱒　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃 需　　糟　　鰯　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　昌　　一 嘗　　　一　　　凹　　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　口　　　■　　　ロ　　　一　　　隔　　　謄　　　層　　　一　　　一 需　　需　　冊　　騨　　冊　　一　　補　　願　　縣　　襯　　鴨　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　”　　■　　“　　導　　鯖
14363地域　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　7　　　0●068　　　　　　7 0 4　　1　　2 5　　　　　　　1　　　　1
14363 画　　　io．〔｝49　　1 o 1 1
一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　用　　冊　　需 噺　　輔　　補　　齢 儒　　聯　　静　　卿　　鰯　　騨　　籍　　輔　　脚　　輔　　鱒　　需　　楠　　幕　　禰　　彌　　酔　　幕　　鞠　　縣　　轄　　脚　　騨　　騨　　一　　単　　“　　η　　一　　P 「　　脚　　凹　　幽　　塑　　一　　一　　畠　　一　　一　　讐　　騨　　｝　　囎　　静　　輪　　需　　襯　　鴨　　卿　　幕　　鴨　　輔　　需　　騨　　隔嘱　　需　　情
P4368
齢　　湘　　彌　　簡　　噌　　鱒　　停　　一　　需　　一　　嘔　　μ　　讐　　凹　　幽　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　層　　棚　　胴　　彌　　胴　　隔　　轄　　鱒　　鱒　　一
ｬさ　（い・な）　　　　　　　　　　　騨3 膏　　620，601　313 1　　　14　　　36　　　　3　　　　　　　　3　　　　5 6　　　30　　　　5　　　　3　　　　3　　　　？　　　　8
14368 亙璽∫　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　一　　圃　　謄　　胴　　冊　　冊　　糟　　需　　一　　胴　　翻　　願　　脚　　脚　　輔　　廟　　騨　　鵯　　鵯　　脚　　口　　脚　　髄　　一　　一　　ロ　　圃　　一　　需 冊襯需囎幕“卿｝脚髄下田一一一曽曽 一　　　圏　　　一　　　圏 曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　凹　　　璽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　需　　　一　　　謄　　　需　　　冒　　　冊　　　刷　　　冊　　　需　　　層 一　　鴨　　腎　　胴　　縣　　禰　　胴　　鞠　　騨　　騨　　縣　　層　　一　　胴　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　曹　　一　　謄　　一　　凹唱　　　一　　　曹P4369ちいさこぺ　　　　　　　　　　蹴　題 音　　10．010　　io 1 1
1蔭369 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
曹　　曹　　需　　冒　　刷　　齢　　騨　　需　　轄　　騨　　騨　　繭　　噌　　騨　　鵯　　鮪　　“ 聯　　脚　　P　　鱒 い　　n　　p　　脚　　｝　　曹　　「　　聯　　“　　P　　髄　　嘗　　卿　　墜　　脚　　脚　　髄　　髄　　，　　P　　墜　　ρ　　讐　　嘗　　一　　畠　　凹　　圏　　一　　曽 圏　　一　　一　　璽　　扁　　一　　一　　需　　曹　　需　　一　　一　　幽　　一　　鱒　　算　　卿　　鞘　　曽　　頼　　曽　　脚　　騨　　幕　　噌　　幣需　　齢　　常 一団噛Dnη甲昌一曽一曹曹一圃隔一胴隔謄欄欄輔瞬輔鞘鱒n聯一■一14378チーフ・ディレクター　　　　　α1 画　　　　　3　　0曾1荏8　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　1　　　　　1
一　　冒　　隔　　需　　扁　　騨　　隔　　齢　　齢　　嶋　　齢　　噌　　騨　　騨　　”　　一　　辱　　一　　圏　　一　　隔　　一　　謄　　帽　　胴　　需 輪　　幣　　脚　　，　　騨　　凹　　■　　凹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一 一　　　旧　　　■　　　一 曹　　胴　　謄　　需　　謄　　冊　　隔　　冒　　響　　需　　爾　　騙　　胴　　胴　　圃　　冒　　需　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　届　　鴨　　願　　需　　需　　補　　齢　　静 輔　　補　　輔　　幣　　”　　鱒　　鞘　　嚇　　鞘　　曹　　噌　　噺　　願　　曹　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一
14379チーム　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　15　　0撃146　　　　12 0 3　　　　1　　　　4　　　　7 1　　　　8　　　　3　　2　　三
一　　曽　　曹　　冒　　謄　　胴　　静　　噛　　一　　隔　　需　　輔　　襯　　輔　　齢　　齢　　轍 噌　　騨　　紳　　紳 躰　　鱒　　鱒　　一　　幣　　嚇　　鞘　　鱒　　”　　鱒　　脚　　単　　齢　　鱒　　轍　　卿　　鱒　　，　　嘔　　輯　　“　　騨　　，　　，　　騨　　幽　　帽　　騨　　唱　　讐 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　騨　　｝　　榊　　鰯　　騨　　舶　　静　　需　　囎　　幕　　需　　静　　齢　　需
14381
　　　鞠　　”　　一　　嘗　　嘗　　嘗　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　隔　　需　　輔　　卿　　需　　輔　　轄　　鱒　　聯　　鱒　　「
`ーム内　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 0 2 2
一　　一　　謄　　一　　曹　　盟　　一　　一　　胴　　騙　　需　　卿　　輔　　需　　榊　　囎　　，　　一　　単　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 騨幕隔騨，鞠四　騨　脚　唱P一髄嘗幽墜一 圏　　　一　　　曽　　　一 凹　　　凹　　　一　　　曽　　　曽　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　凹　　　圃　　　層　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　需　　　曹　　　需　　　需　　　冊　　　冊　　　棚　　　闇　　　騨 胃　　闇　　胃　　響　　輔　　輔　　需　　彌　　齢　　轄　　鼎　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　鵬　　一　　一　　”　　口　　髄　　嘗14386チームワン〈読み違い＞　　　　G1 音　　　　　　3　　0甲029　　　　　1 0 3 3
一　　駒　　幽　　曽　　曹　　層　　胴　　胴　　胴　　需　　冊　　曜　　溺　　幕　　騨　　謄　　輔 願　　襯　　需　　胴 補　　脚　　輔　　幕　　瀞　　彌　　彌　　脚　　輔　　轄　　韓　　輔　　顧　　輔　　輔　　騨　　鼎　　騨　　幕　　博　　甲　　繭　　幕　　幕　　｝　　卿　　”　　僻　　甲　　の 轡　　p　　m　　p　　幽　　讐　　轡　　圏　　一　　昌　　一　　鞘　　常　　騨　　椿　　榊　　輔　　隔　　隔　　隔　　圃　　願　　需　　胴　　冊　　冊
14390
　　　障　　榊　　轄　　一　　麟　　い　　圏　　騨　　，　　，　　髄　　嘗　　魑　　昌　　髄　　需　　帰　　需　　鰯　　脚　　柳　　輔　　”　　哨
`溝イニー鍵防旧聞　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
14390 醸　　　1　0．049　　1 o
? 1
噌　　齢　　墜　　騨　　曽　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　胴　　胴　　冒　　需 一　　　需　　　一　　　一 一　　謄　　需　　冊　　闇　　胴　　需　　溺　　鴨　　鴨　　静　　闇　　胴　　曜　　鴨　　需　　需　　静　　胴　　騨　　噛　　湘　　補　　翻　　齢　　轄　　頼　　噌　　顧　　囎 幣　　階　　鵜　　即　　脚　　”　　い　　鱒　　唱　　一　　騨　　鼻　　需　　隔　　需　　一　　響　　謄　　帽　　胴　　冒　　需　　■　　■　　曹　　需一 輔　　鴨　　柳　　鴨　　葡　　嚇　　鯖　　噌　　m　　鱒　　脚　　一　　脚　　一　　P　　曽　　曽　　一　　一　　一　　需　　冊　　胴　　隔　　朝
14393チェーホフ　　　　　　　　　　　倣　　人 ．奮　　70．068　1o 7 7
一　　一　　一　　需　　需　　冊　　輔　　層　　輔　　補　　胴　　騨　　轄　　齢　　彌　　補　　噌 輔　　”　　轄　　靴 繭　　騨　　鵯　　｝　　哺　　鱒　　臼　　解　　幣　　噛　　“　　噌　　即　　騨　　尊　　鵯　　停　　｝　　鯖　　囎　　噂　　一　　一　　騨　　一　　階　　曽　　髄　　魑　　幽 讐　　営　　曹　　讐　　嘗　　需　　一　　圏　　一　　胴　　　髄　　階　　髄　　階　　鵯　　葡　　葡　　頼　　輔　　噂　　鱒　　噌　　繭　　縣　　侑　　嚇
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1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 画1－　」弊　騨　輔　一　圏
回　一　層　一　一　一　一　一　一　一　一　一　P　騨　騨　幣　齢　需　　　　　　　　　　植 一　　一　　一　　謄　　噂　　弊　　卿　　需　　一　　一 曹　　一　　一　　唱　　騨　　嚇　　需　　謄 一　　一　　一　　曽　　r　　脚　　植　　儒　　謄　　一
7 ? 7 7 7． 　1ｹ、チェーホフ
曜」一＿＿｝鴨一一＿鞠柳＿＿＿＿噌＿＿＿＿＿噂鞘騨　r　騨　鱒　圃　葡　騨　鱈　一　一　冨　冒　冒　一　ロ　一　一　一　一　一　一　一　一 習 一　　曽　　嘩　　幣 輸7冒胴一一一一噸輯幣－冒曹一 瞠　　齢　　脚　　輔　　”　　襯　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　脚　　輔2 2 2 2 2 　酢p1チェス
曹』P騨”曜　謄　圃　一　ρ　一　一　一　鱒　■　鱒　仰　騨　岬　嘩　幣　需　　　　　　　　　　　　　絢 層　　帽　　一　　一　　一　　一　　η　　鞠　　瀞　　扁　　冒　　曹 曹　　曹　　一　　一　　｝　　鼎　　柵　　冊　　胴 罰　　脚　　冒　　冒 1
1　　2　　　　　　　　　1 1　　　　3 1　　1　　　　　　　2 1　　1　　2 2　　1　　1 音1ちえづ騨」＿＿＿｝卿
一　　魑　　r　　脚　　齢　　傅　　柵　　粥　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一 ’ 一　　一　　一　　凹　　卿 鴨　　“　　一　　，　　冨　　一　　薗　　一 冊　　，　　■　　一　　一　　一　　「　　脚 　　　　　　　　　　　一　　謄　　mｽ4 4 4 4 　　　4層　　ρ　　ロ　　一　　一　　髄　　髄　　囎　　尊　　齢　　一　　盟　　ロ　　一
騨　　圃　　一　　一　　ρ　　一　　一　　嘗　　脚　　脚　　幣　　騨　　翰　　“　　韓　　鞠　　楠　　需　　闇　　輔　　解　　隔　　一　需　　冒　　冒 冒　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　響 一「騨庸輔一髄｝彌層一迫圏”一門一幽幽鞠縛一一ロ
1　　　　　　　1　　3 2　　1　　1　　1 2　　1　　2 1　　2　　1　　1 4　　1
??ェッ?????
2 2 　　2欄　　謄　　盟　　一　　■ 　2曽　　一　　脚　　｝　　躰　　一　　圃　　ロ 　　2一　　一　　一　　幽　　P　　”　　湘　　鴨　　’　　■　　一　　一 翻1
冒　　曹　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　η　　聯　　聯　　需　　需　　扁　　嗣　　”　　襯　　鴨　　一　　扁　　一　　齢　　静　　鰐　　圃　　一　　ロ 一　　　一　　　一　　　一　　　昌 曽　擁聯　齢　扁　一　幽　幣　隔　一　冒　曽　幣　齢　冊　一　一　曽　甲　隔　齢　冊　一　ロ
2 2 2 2 1　　　　　　　1画：チ識ホフ・ヴォードビル冒司一一　謄卿曹一一噂朝　層一　圏　噂騨襯一曹一魑騨輯轄
常　騨　”　一　r　需　一　一　一　一　一　一　唱　一　一　一　甲　μ　阿　一　騨　一　炉　鱒　轄　幣 輔　　一　　冊　　儒　　一　　國　　一　　一 ロ　　　一　　　一 ゆ　　紳　　一　　冊　　曹　　一　　冒　　一　　唱　　一　　轡　　疇　　襯
1　　　　　　　6　　1 8 6　　1　　1 6　　2 7　　1 創地下
鱒」輔層國薗鞠冊一一髄噂轄需一一瞠騨騨旧圃■一一一　曹　一　r　一　鞠　葡　帰　一　■　一　冒　一　，　一　一　一　一　一　一　一　一　，　一　一　一 一　　”　　一　　轡　　齢 扁　　　闇　　　隔　　　一　　　一　　　幽 卿　　騨　　静　　一　　需　　一　　一　　一 胴　　「　　■　　■　　圏
2　　2　　2　　4　　6　　5　　21　10　　3　　94　　4　　8　　5　　23　11　　4　　518　　5 創近い
＿Jr算轄＿＿蝉幣縣＿＿＿噂幕＿一＿＿｝鞘隔＿＿一　需　一　一　，　一　一　一　”　常　齢　一　騨　綱　齢　騨　騨　一　粥　囎　葡　扁　’　儒　冒　曹 冒　　冒　　一　　一　　一　　國　　謄　　一 一　　，　　輔　　脚 ロ　　冒　　一　　一　　一　　r　　｝　　鞘　　創　　需　　謄　　冒













1　　1　　　　　　　　　　　　　1 2　　1 1　　　　　　　2 2　　　　1 2　　1 潮違いない


























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 出山 二二・囎　　　κラエストース婁 旧習X　　渥｝張　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　曇覆・晶鴇注叢己 種別度数比率　標本 転　遷　　　綾養　　　翼尾　　費　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ醗 諺名　　　綾謬　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　観霞　　　窯京
14荏18違う　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　131　　　i，271　　　　　6？ 9 6　　　13　　　27　　　　9　　　49　　　i8　　　　9 12　　　14　　　32　　　16　　　14　　　21　　　22
14418 画　　　　　　2　　09099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
隔　　齢　　樺 一　一　冒　一　用　嚇　n　昌　一　曹　一　需　胴　輔　鵯　髄　一　曹　一　曹　一　冊　隔　轄　幣　騨　一　一　一　冒　胴 弊　　瞠　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　騙　　騨 騨　　曹　　幽　　昌 一　　一　　冒　　胴　　輔　　軸　　脚　　脚　　脚　　髄　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　葡　　痴　　辮　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 輔　　開　　嗣　　噺　　輔　　幕　　騨　　嘩　　一　　卿　　一　　嘩　　P　　騨　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一
14419地下闘発　　　　　　　　　　組 脅　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
1≦419 　o一　　一　　一　　鴨 　1需　　轄　　“　　一　　■　　隔　　冒　　一　　圃　　胴　　願　　需　　鞘　　鞘　　繕　　一　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　刷　　囎　　”　　騨　　r　　一 　1
黶@　■　　昌　　一　　曹　　曹　　冒　　冒　　一　　冊　　嶋　　一　　需　　一　　隔　　謄　　”　　輔　　幣　　騨　　一　　”　　即　　卿　　幽　　一
一　　　一　　　冒 彌　　鞘　　一　　一　　一　　r　　一　　嚇　　輔　轄　　僻　　一　　冒　　曹　　盟　　圃　　扁　　簡　　齢　　障　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　扁　　補　　彌　　齢　　哨　　芦
14420地下麸地　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 0 2 2
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　脚 P　　一　　一　　冒 一　　一　　帽　　齢　　卿　　鞠　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　欄　　欄　　鴨　　輔　　補　　職　　卿　　口　　騨　　一　　謄　　一　　■　　圃　　胴　　齢　　輔　　甲 「卿曽髄曽一一一一冒一曹冒一一一一一鴨脚葡獅襯鵯騨｝輔　　閏　　曹 冒　　卿　擢　僻　ρ　q　　一　　一　　冒　　爾　　儒　　屠　　卿　　曽　　響　　謄　　謄　擢　　一　　齢　　齢　　帯　　弾　　一　　層　　置　　謄　，　　謄　　齢　　齢14421近く　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　18　　0．175　　　　16 5 6　4　　4　　1　　3 2　　3　　　　5　　2　5　　1
14421一　　一　　嚇
口　”　一　一　一　一　瀞　鯖　鵯　髄　一　一　一　胴　幣　榊　騨　幽　幽　一　一　一　一　一　鞠　騨　韓　一　，　一　一
画　　　1　0．049　　1齢　　騨　　卿　　轄　　一　　一　　一　　一　　鞠　　轄　　博　　曹　　騨　　一　　一　　一　　一 　7隔　　齢　　瀬　　繍 　　　1鱒　　圏　　曽　　一　　一　　嚇　　胴　　輔　　網　　騨　　卿　　停　　脚　　一　　凹　　一　　一　　曹　　謄　　需　　盟　　輔　　襯　　薦　　一　　r　　■　　一　　一　　胴 　　　1需　　一　　融　　罷　　冊　　需　　輔　　鞘　　幣　　脚　　鱒　　鴨　　騨　　鞘　　弾　　翰　　騨　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一




Vごろ　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　　　2　　　0の019　　　　　　2 o 2 1　　　　　1
層　　需　　鴨　　嚇　　靴　　騨　　幽　　圏　　圏　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　静　　脚　　卿　　曽 一　　偏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　　一　　一 一　　需　　冊　　隔 需　　脚　　即　　一　　一　　隔　　冒　　一　　圃　　一　　隔　　需　　瀞　　”　　，　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　圃　　隠　　胴　　胴　　輔　　脚　　騨　　一　　一 一　　圃　　一　　一　　一　　■　　需　　一　　欄　　齢　　帰　　静　　噺　　騨　　願　　輪　　幣　　騨　　｝　　謄　　一　　謄　　凹　　一　　一　　一
14426近沢さん　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　　　2　　　0の019　　　　　　1 o 2 2
幕　　齢　　轄　　脚　　一　　冒　　回　　胴　　胴　　輔　　鴨　　轄　　騨　　幽　　凹　　ロ　　一 冒　　葡　　需　　葡 静　　騨　　一　　一　　一　　「　　隔　　冊　　葡　　静　　騨　　噌　　脚　　r　　口　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　胴　　齢　　齢　　齢　　n　　騨　　圏　　圏　　一 胴　　圃　　開　　一　　騨　　幣　　脚　　鞠　　柳　　情　　幣　　齢　　噌　　鵯　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　柵
P4429
鞘　　β　　一　　一　　一　　r　　榊　　禰　　脚　　騨　　曽　　一　　一　　一　　齢　　葡　　”　　｝　　幽　　一　　一　　一　　冒　　旧　　儒　　騨　　噛　　一　　騨　　一　　一
n下室　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　　2　　　GOo19　　　　　　1 0 2 2
焼　　　　　　　　一　一　冒　襯　齢　一　剛　一　圏　一　冒　胴　”　槻　縣　”　，　一　一　一　一　一 卿　　P　　一　　一　　冒　　騨　　静　幕　　幣　　轄　　瞥　　一　　一　　曹　　一　　圃　　胴 齢　　鱒　　脚　　脚 ，　　一　　冒　　冒　　弼　　暁　　輔　　輔　　騨　　卿　　騨　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　静　輔　　齢　　卿　　韓　　騨　　μ　　一　　一　　一　　檜　　隔 闇　　需　　幕　　脚　　需　　韓　　”　　一　　β　　一　　髄　　嘗　　幽　　一　　凹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　襯　　需　　齢　　静　　齢







偏　　補　　脚　　樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　厘　　一 曹　　盟　　扁　　静 幣　　卿　　蝉　　凹　　ロ　　馬　　冒　　椿　　網　　網　　輔　　鞘　　帯　　髄　　一　　髄　　昌　　■　　■　　冒　　謄　　輔　　脚　　卿　　僻　　櫛　　，　　芦　　曽　　一 一　　髄　　冊　　一　　層　　脚　　躰　　隔　　騨　　噛　　”　　榊　　僻　　n　　”　　脚　　昌　　■　　一　　一　　圃　　一　　謄　　闇　　冊　　槻一　　　一 圃　　痴　　襯　　騨　　鞘　　｝　　一　　一　　一　　曹　　層　　儒　　鞠　　弾　　”　　騨　　一　　一
14433近づく　　　　　　　　　　　　寵 膏　　70．068　　56 1　　　　2　　　　1　3 2　　1　　　　1　　3
脚　　扁　　脚　　騨　　輔　　鱒　　”　　讐　　髄　　一　　一　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　一　　鴨　　静　　齢　　齢　　鱒　　脚　　”　　一一　　隔 馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哨　鱒　一　昌　一　冒　一　冊　廟　葡　鱒　一　一　一　一　冒　冒 一　　　謄　　　曹 需　　隔　　鵯　　轄 ，　　一　　一　　需　帽　　鴨　　僻　　瀞　　騨　“　　甲　　一　　昌　　■　　冒　　ロ　　ロ　　回　　闇　　冊　　輔　　僻　　嶋　　聯　　髄　　嘗　　曹　　一　　糟　　需
14434近づける　　　　　　　　　　　耽 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 ！　　　　　　　1
一　　一　　一　　盟　　需　　僻　　鱒　　髄　　圏　　一　　圃　　一　　需　　需　　補　　噌　　， ”　　曽　　幽　　曹 一　　冊　　齢　　輔　　卿　　n　　ρ　　層　　曽　　一　　一　　一　　一　　刷　　輔　　輔　　輔　　轍　　騨　　脚　　幽　　凹　　一　　一　　開　　需　　輔　　縣　　縛　　， 噂　　陶　　鱒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　圃　　一　　胴　　一　　冒　　需　　一　　印　　脚　　讐　　醤　　一　　一　　一　　一　　一
14436
　　　　　曜　　輔　　一　　曽　　一　　一　　一　　圃　　－　　鴨　　榊　　噌　　”　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　團　　輔　　簡
n下鉄東西懸　　　　　　　K1　置 画　　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
一　　一　　曹　　盟　　扁　　齢　　藤　　鼻　　昌　　圏　　一　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　榊　　韓　　鱒　　昌 需　　軸　　柳　　騨　　芦　　一　　一　　一　　冊　　棚　　瀞　　靴　　鱒　　”　　騨　　卿　　一 一　　一　　層　　葡 瞬　　葡　　脚　　一　　曹　　鴨　　圃　　一　　軸　　鴨　　齢　　齢　　卿　　唱　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　齢　備　　鱒　　一　　一　　圏 一　　一　　圃　　一　　盟　　騨　　脚　　需　　湘　　幣　　帯　　輔　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　冊　　鴨　　隔　　庸　　輔一
14437地下都毒　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
騨　　騨　　曽　　一　　胴　　棚　　麟　　齢　　脚　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　一 縢　　”　　脚　　四 一　　ロ　　冒　　冒　　一　　帖　　齢　　鱒　　r　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　騨　　冑　　輔　　幣　　脚　　P　　唱　　嘗　　圏　　一　　一　　帽　　卿 輪　　静　　齢　　噌　　曽　　“　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　棚　　補　　縛　　”　　騨　　即　　騨　　ρ　　幽盟　　鼎 嶺　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　騨　一　騨　一　一　一　一　柵　翻　躰　韓　階　■　謄　一　一　冊
14439地下都市構想　　　　　　　　　継 膏．　20，0三9　　10 2 2
一　　冒　　冊　　冒　　葡　　騨　　騨　　P　　一　　一　　曹　　一　　冒　　需　　騨　　韓　　騨 一　　帽　　開　　鯛　　弊　　卿　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　願　　騨　　麟　　”　　即　　巴 一　　　一　　　一　　　需 騨静囎騨曽一一一一需層層輔嚇幣曽脚幽髄曽一曹一瞬旧輔齢鞘「P 一曹曹■曽一翻襯胴一需噺脚常隔嚇脚卿凹一ロー曹需ロ需一　　　一　　　一14444近寄る　　　　　　　　　　　協 音　　20．019　　2o 2 1　　1
廟　　榊　　“　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　一　　一 盟　　隔　　齢　　卿 即　　騨　　一　　一　　一　　r　　爾　　齢　　彌　　噌　　”　　一　　芦　　曽　　曹　　一　　一　　一　　回　　需　　鰯　　襯　　齢　　鱒　　，　　騨　　謄　　曹　　一　　胴 冊　　冊　　胴　　鴨　　葡　　辮　　m　　鵯　　嘩　　圏　　一　　騨　　畠　　艦　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　齢　　脚　　鵯　　轄　　需　　脚冒　　層　　僻 輔　　輔　　麟　　脚　　一　　一　　一　　扁　　罷　　偏　　脚　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　帽
14446力　　　　　　　　　　　　　　殿 音　　　　39　　0．378　　　　2套12 1　　4　20　　　　4　　6　　喋 4　14　　6　　　　7　　6　　2
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m　鞘　鴨　需　”　“　”　需　冒　一　一　曹　冒　一　一　一　凹　一　甲　騨　”　卿　幣　騨　需 ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　P　　脚 幣　　需　　需　　爾　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　齢　　観　　一　　一　　一　　一　　騨 ，　　静　　冊　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　騨 の “
1　　1　　2 4 3　　1 3　　　　　　　1 3　　1 音訪強い
」
一　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　■　　嘩　　弾　　障　　轄　　需　　騨　　謄　　謄　　ロ　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　ρ　　一　　一　　輯　　曜　　算　　幣　　伸　　胴　　圃　　需　　一　　■　　需 一　　一　　一　　，　　騨　　輔　　輔　　隔　　ロ　　冒　　冒　　曹　　■　　即　　’　　静　　，　　一 一　　一　　一　　P　　幣　　齢　　齢　　冒　　冒　　曹　　一　　圏　　，　　脚 曽　　「　　幣　　冊　　一　　一　　層　　曽　　「　　囎　　脚　　冒　　一　　魑











2 2 2 2 1　　　　　　　1
?
甲　噌　齢　騨　需　一　一　■　曹　一　一　一　一　一　曽　印　噂　騨　脚　｝　弾　紳　輔　網　隔 ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　P　　幣　　幣 柵　　一　　一　　冒　　一　　一　　9　　噂　　鱒　　轄　　一　　一　　一　　一　　騨　　準　　輸　　騨 冒　　冒　　一　　一　　圏　　一　　，　　頼　　柳　　需　　騨　　隔　　曹　　一 ’ 　　　　押　　冒　　一　　■　　幽　　朧　　顧　　，　　一　　■　　一　　髄　　騨　　鼎　　曹ｫ
2　　3　　3　　7　　1 6　　　　10 3　　1　10　　2 3　　　　3　105　　5　　6 脅・地球@：
3　　3　　1 3　　　　4 3　　　　4 3　　　　　　　4
?
剛
紳　鱒　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　噂　騨　卿　算　幣　常　卿　翰　鴨　静　扁　湘　隔　一 ”　　簿　　需　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　繭　　卿　　需　　冒　　曹　　曹　　唱　　“　　齢　　需　　胴 一　　一　　一　　一　　嘩　　即　　簡　　齢　　回　　冒　　一　　曹　　圏　　鱒　　陶 鴨　　欄　　ρ　　罷　　一　　■ 、　　　　　　　　　　　　　　一　■　瞥一冊胴　冒　一　幽脚　幣　謄　ロ暫
1 1 1 1 1
??????????
1 1 1 　　　　　　　1曹　　一　　一　　一　　嶺　　轄　　扁　　冨 1
?
一　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　一　　脚　　紳　　鞘　　騨　　鼎　　幕　　襯　　騨　　一　　隔　　罰　　冊　罰　－　　層 刷　　鴨　　鴨 一　　一　　一　　n　鵯　　靴　　轄　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　噸　　礎　　需　　冊　　一
1　　2 3 1　　2 1　　2 1　　2 音1地鼠
」
輯　輯　齢　翰　謄　一　9　一　一　一　一　一　一　一　曽　曽　聯　騨　脚　一　一　”　噸　脚　騨 ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　P　　騨 騨　　”　　謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　需　　需　　一　　，　　曽　　一　　即 卿　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　鵯　　贈　　需　　冒　　冒　　一 “ 卿　　罷　　一　　一　　嘗　　陶　　需　　冒　　曹　　一　　髄　　尊　　齢　　冨
2　　2　　1 1　　2　　2 2　　1　　　　2 2　　1　　2 4　　1 膏隠州」
一　一　一　一　一　の　脚　鱒　｝　冒　騨　冒　胴　罷　胴　冒　曹　一　冒　一　一　一　一　一　一　9 一　　ρ　　胃　　申　　騨　　鞘　　轄　　需　　掃　　隔　　一　　冊　　一　　冒　　冒 一　　一　　鱒　　脚　　席　　需　　静　　冨　　一　　一　　一　　「　　脚　　輔　　解　　冒　　一　　冒 一　　一　　申　　｝　　僻　　旧　　冒　　一　　一　　一　　一
1　　　　2 2　　1 1　　1　　　　　1 1　　1　　1 1　　2 　蓼b・チケヅト1
1 1 　　　1陶　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　卿　　胴　　一　　一　　一　　一　　「　　噌 　1”　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　韓　　需　　謄　　冒　　冒　　■ 　1曽　　騨　　柳　　鞘　　圃　　擢　　ロ 画i　　　　　’
■　”　鞠　閉　一　r　ロ　一　一　■　曹　一　一　「　瞥　P　”　一　騨　一　騨　脚　靴　脚　一　冊 隔　　飼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　｝ ?
2 2 2 2 2
嚇　盟　一　一　僻　r　一　一　冒　曹　冒　冒　冒　曹　一　一　一　一　圏　一　一　一　一　一　鱒
@　　　　　　2
一　　　一　　　一　　　一@2帯　　幣　　需　　騨　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　，　　艀　　艀　　一　　一　　冒　　一　　一@　　　　2 噌　　轄　　需　　弼　　冒　　一　　一　　一　　圏　　噸　　，　　鱒　　需　　，　　，@　　　　2 一　　一　　ρ　　「　　静　　需　　需　　一　　一　　■　　鵬　　一　　幽　　韓@2冒　　冒　　騨　　一　　甲　　即　　縣　　－　　一　　冒　　一　　■　　圏　　「 襯「一一■噂層冒一芦騨幣隔一一曽u障闇冒冒曽幽幣ｺ8地権奢　■
脚　甲　朧　一　曽　“　轄　卿　，　ロ　ロ　隔　團　圃　一　ロ　ロ　一　一　一　一　一　一　一　曹　一
@　　　　　　　　1　　　　　1






































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
盒鯵 出現 縮・一毅　　　κラエストース憲 NHκ　　評習κ　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番弩 晃等し　　　　　　　　　難躍注紀 糊弩度数比率　標本 報　這　　　鞍養　　　実昆　　資　楽　　ティー　　　リー　　　隔ツ　　その倦 引金　　　綾薄　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　日日　　　東京
14483知識　　　　　　　　　　　　　鑑1 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　1
齢　　卿　　一 一　一　胴　胴　嶋　鱒　，　一　■　曹　一　騨　瞬　鵜　単　一　曽　曹　曽　一　盟　咽　幣　紳　A　曽　曽　一　冒　冒　圃 冊　　噺　　脚　　脚　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹 胴　　胴　　需　　幣 哺　　芦　　曽　　■　　圏　　一　　一　　■　　瞬　　冊　　静　　繭　　尊　　軸　　一　　讐　　一　　一　　圏　　一　　圃　　需　　冊　　襯　　簡　　輌　　鱒　　幽　　一　　一 一　　曹　　需　　冊　　需　　用　　卿　　輔　　聯　　鱒　　一　　需　　煽　　隔　　冊　　需　　偏　　輔　　静　　騨　　襯　　偏　　胴　　圃　　脚　　胴
14489地図　　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　100．097　　喋0 1　　6　　　　3 7　　　　　　　1　　2
14489 薗　　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
一　　　胴　　　－ 葡　　鞠　　一　　一　　一　　曹　　謄　　隔　　補　　鵯　　髄　　昌　　曽　　曹　　一　　曜　　脚　　卿　　囎　　噌　　一　　一　　一　　一　　「　　翻　　鯛　　彌　　輔　　弊　　一 曽　　一　　層　　需　　需　　稀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯 ”　　讐　　墜　　曽 一　　一　　需　　届　　需　　輪　　齢　　韓　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　響　　禰　　幕　　幕　　騨　　騨　　髄　　凹　　凹　　噛　　一　　需　　需　　届　　静 曹　　芦　　髄　　髄　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一　　　一　　嚇　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　■　　一　　一　　一　　凹　　一
14490地図で探そう　　　　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　1o 1 1
14490 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
輪　　轡　　一 一　一　胴　刷　鰯　鞠　四　幽　■　曹　一　隔　需　騨　即　ρ　■　一　一　盟　扁　翻　騨　印　嚇　幽　一　一　曹　一　儒 嗣　　帽　　“　　一　　一　　冒　　一　　扁　需　　儒　　艀　　輔　　再　　μ　　暫　曽　　暫 曹　　曜　　儒　　解 律　一　　曽　　幽　　層　　，　曹　　冒　　響　　扁　　需　　卿　　贈　　撹　　仰　　層　　望　　響　　一　　厘　　謄　　需　　隠　　一　　噂　　瞥　ρ　　謄　　凹　　響 擢　　冒　　擢　　冊．縣　　静　　静　　印　　一　　“　　　　　　　馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艀　　需　　幕　　輔
14492ちそう　くご～〉　　　　　　　　　澄 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　i　　　　　1
用　　輔　　鵯 幽　■　曹　一　騨　瞬　齢　脚　一　一　曹　一　圃　需　鵜　輔　曹　P　P　一　一　一　冊　僻　鵯　噌　髄　芦　一　一　一 胴　　隔　　輪　　鞘　　P　　讐　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　騨　　幕　　騨　　脚　　嘩 一　　　■　　　曹　　　需 需　　鼻　　静　　噛　　m　　p　　魑　　一　　曹　　曹　　騨　　胴　　輔　　輔　　輸　　帯　　噌　　”　　一　　幽　　圏　　一　　需　　冊　　、　　襯　　縣　　僻　　卿　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　瞬　　胃　　需　　鼎　　開　　隔　　需　　帽　　隔　　圃　　胴　　需　　冒　　一　　刷　　圃　　一　　騨　　胴
14497父　　　　　　　　　　　　　　盟 音　　　　　4　　09039　　　　3 2 3　　　　1 2　　1　　1
14497 画　　　9　0。4喋5　　2 0 8　　　　　　　　　1 8　　　　　　　　　1
一　　　一　　　盟 舶　　聯　　凹　　一　　一　　一　　冒　　縣　　嚇　　囎　　脚　　一　　層　　一　　一　　閉　　隔　　齢　　輔　　鱒　　｝　　髄　　圏　　一　　隔　　閉　　顧　　補　　哺　　職　　卿 嘗　　一　　一　　開　　一　　葡　　脚　　陶　　駒　　曽　　曽　　一　　一　　謄　　榊　　需　　静 翰　　「　　P　　一 ロ　　謄　　需　　届　　嚇　　補　　齢　　噌　　P　　芦　　曽　　幽　　曹　　曹　　需　　需　　需　　襯　　輔　　隔　　鞘　　η　　讐　　一　　隔　　隔　　一　　網　　補　　騨 鱒　　卿　　一　　讐　　一　　讐　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　隔　　一　　一　　需　　冊
14498父上　　　　　　　　　　　　　町 奮　　　　　　6　　0會058　　　　　3 0 6 5　　　　　　　1
一　　　冒　　　曹 需　　輯　　“　一　　帽　　一　　隔　　需　　偏　　鴨　　鱒　　騨　　一　　一　　曹　　一　　騨　　齢　朝　　舶　　幣　　卿　　一　　一　　鴨　　胴　　胴　　静　　輔　　弊　　臼 一　　一　　一　　胴　　転　　輔　　躰　　噛　　一　　髄　　髄　　昌　　■　　圏　　隔　　胴　　爾 齢　　韓　　鞘　　唱 圏　　一　　冒　　層　　需　　冊　　騨　　齢　　鱒　　脚　　一　　髄　　曽　　髄　　一　　ロ　　一　　冊　　騨　　需　　隔　　”　　，　　騨　　隔　　一　　一　　一　　闇　　¶ 静　　躰　　｝　　芦　　嘗　　幽　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　謄　　曹　　曹　　一　　需
14499父競　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　8　　0●078　　　　　7 o 2　　　　1　　　　　　　§ 1　　　　1　　2　　3　　　　1
14499 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　鴨　　騨 轡　凹　■　一　曹　冊　粥　葡　脚　一　一　曹　一　隔　響　需　騨　即　障　脚　一　曹　冒　層　馬　鴇　駒　騨　芦　一　一 旧　　隠　　齢　　鴨　　鵜　　口　　嘗　　一　　■　　一　　隔　　謄　　圃　　扁　　脚　　齢　　鱒 嘗　　　幽　　　魑　　　曹 一　　胴　　刷　　喩　　鵯　　騨　　｝　　｝　　馴　　一　　謄　　一　　胴　　需　　一　　湘　　輔　　轄　　尊　　噺　　”　　髄　　凹　　一　　「　　一　　需　　輔　　幣　　幣 一　　讐　　髄　　幽　　曹　　■　　冒　　一　　一　　胴　　扁　　髄　　「　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　一　　騨
14506秩父　　　　　　　　　　　　町　地 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 0 2 2
槻　　榊　　脚 一　曹　開　扁　冊　”　輯　卿　鵬　一　胴　用　冊　需　輔　鵜　鱒　昌　一　一　一　冊　輔　”　勤　単　一　一　一　ロ　需 隔　　齢　　騨　　一　　髄　　一　　一　　胴　　圃　　胴　　縣　　静　　繭　　齢　　脚　　”　　謄 曹　　一　　ロ　　柵 隔齢繭鱒r幽髄一曹需騨静彌湘囎m芦髄髄幽■胴胴一嚇轄轄噌”曽髄　　■　　ロ　　胴　　閉　　胴　　胴　　嚇　　需　　噛　　噌　　鰯　　師　　胴　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圏14508縮める　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　2　　0、019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
咽　　一　　一 冊　　扁　　齢　　欄　　騨　　一　　一　　冒　　需　　9　　繭　　脚　　臼　　一　　一　　一　　一　　開　　胴　　輔　　舶　　噌　　騨　　圏　　「　　一　　胴　　團　　胴　　嗣　　輪 “讐嘗　一　圃　需襯需幕幕　脚　唱幽嘗一冒一 －　　縣　　襯　　， 一曽曽曹一冒曜冊輔静韓““凹一一曹曹層曜刷僻静幕唖讐讐曽曹需 胴　　需　　需　　輔　　”　　鱒　　噂　　脚　　噂　　一　　一　　髄　　殉　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴　　胴　　一14509秩序　　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　20 1　　1 1　　1
謄日曜隔騨轄騨鼻齢唱一曽曽曹一需静 縣　　脚　　噌　　髄 一　　曹　　層　　暫　　扁　　闇　　刷　　卿　　噌　　｝　　讐　　瞠　　幽　　一　　曹　　曹　　需　　欄　　輔　　卿　　備　　嘔　　甲　　曽　　陥　　一　　一　　層　　囲　　卿 辮　　輔　　脚　　n　　甲　　階　　■　　■　　一　　曹　　需　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　齢　　翻14511
　　　一　　開　　襯　　輪　　齢　　一　　昌　　一　　一　　一　　盟　　齢　　齢　　補　　幣　　口　　圏　　一　　隔　　胴　　繭　　陳　　静　　静　　幕
ｿっとも　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　2　　0eO19　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
P　　幽　　凹　　一　　一　　一　　謄　　翻　　響　　庸　　鞠　　需　　、　　襯　　層　　隔　　補　　齢　　躰　　鵯　　騨　　輔　　噌　　噌　　一　　卿鱒　一　一　一　一　隔　－　楠　”　脚　贈　P　一　曹　鴨　罷　馬　輔　韓　騨　騨　幽　曹 一　　用　　圃　　簿　　幣　　髄　　昌　　巴　　幽　　曽　　一　　一　　需　　需　　需　　柳　　韓 一　　　圏　　　一　　　一 閉　　響　　用　　精　　｝　　韓　　鱒　　一　　一　　昌　　一　　髄　　－　　扁　　届　　儒　　卿　　噌　　脚　　騨　　讐　　幽　　一　　一　　贈　　用　　欄　　補　　鞘　　”
14513知的　　　　　　　　　　　　紹 膏　　20．019　　2G 1　　　　　1 2
一　　一　　隔　　嚇 舶　噌僻単一嘗幽曽一　胴需輔　縣椿柳　鵯　脚　騨　甲　幽曽一　層　曜　隔　繭　輌　鱒　鱒　幽 一　　一　　盟　　需　　騨　　騨　　鼎　　簿　　鵯　　悼　　薗　　尊　　馬　　繭　　輔　　一　　鱒　　い　　噂　　，　　幽　　一　　陶　　い　　P　　一一　　冒　　冊　　冊　柵　囎　　脚　　，　　一　　一　　曹　　一　　騨　　襯　　柳　　偽　　一　　髄　　一　　曹　　一　　一 需　　瀬　　鱒　　n　　讐　　一　　圃　　一　　一　　爾　　騨　　脚　　紳　　柳　　脚　　鱒　　髄
14515漁意め箪　　　　　　　　　　　町 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 　　　2補　　需　　轄　　脚　　鵜　　｝　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　鴨　　一　　■　　凹　　一　　胴
μ　　凹　　一 冊　　需　　齢　　騨　　脚　　一　　昌　　冒　　需　　，　桐　　脚　　脚　　騨　　一　　一　　層　　冒　　冒　　需　　齢　　鞘　　｝　　凹　　「　　冒　　謄　　冊　　輔　　瞬　　幕 P　　一　　一　　曽　　闇　　輔　　齢　　轄　　薦　　鵜　　｝　　髄　　帽　　一　　一　　胴　　隔 脚　　精　　弊　　い 一　　凹　　凹　　胴　　一　　曜　　爾　　鴨　　博　　輔　　r　　甲　　凹　　幽　　一　　一　　一　　需　　冊　　”　　隔　　嶋　　僻　　鱒　　亀　　■　　一　　魍　　冊　　翻
14516ちなみに　　　　　　　　　　　財 音　　　　　5　　0，049　　　　5 o 2　　　　　　　1　　1　　　　1 2　　　　1　　2
14516 蘭　　　1　0．049　　1　0晶　　輔　　嚇　　鼎 　1贈　　｝　　墜　　凹　　一　　一　　一　　謄　　需　　需　　静　　尊　　騨　　”　　一　　一　　嘗　　一　　一　　鴨　　帽　　胴　　幕　　騨　　嚇　　“　　芦　　曽　　嘗　　一 　　　　　　　　　　1隔　　冊　　層　　隔　　騨　　鯖　　鱒　　幣　　一　　聯　　一　　卿　　鞠　　鱒　　噸
一　一　一　■　一　聯　顧　輔　韓　卿　一　一　一　一　一　輔　静　騨　吟　凹　凹　一　一　一　冊 幣　　轄　　讐　　営　　一　　胴　　需　　需　　鴨　　鵯　　瀬　　鞘　　樺　　墜　　幽　　曹　　一
14518干葉　　　　　　　　　　　　響1　地 膏　　　　　　δ　　0・058　　　　　2 0 1　　5 1　　5　　腕
14518 画　　　　　19　　　0．938　　　　　12　4一　　圃　　一　　鴨 1亙　　　　6　　1　　1葡　　，　　騨　　｝　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　響　　冊　　需　　隔　　鵯　　噛　　騨　　一　　凹　　圏　　一　　圃　　一　　爾　　爾　　聯　　精　　”　　，　　臼　　髄
一一一曹幣幕僻騨一一冒髄冊需瀞、哺嘗幽曹曽曹 辮　　囎　　需　　騨　　墜　　曽　　一　　胴　　一　　刷　　榊　　幕　　賭　　躰　　μ　芦　　謄
越520千葉県　　　　　　　　　　　H1　地 膏　　　　　3　　0．029　　　　．2 o 1　　　　2 　　　　　1　　2補　　彌　　噂　　齢　　唱　　，　　曹　　幽　　幽　　曽　　謄　　幽　　一
縛　　幣　　一　　凹　　一　　回　　開　　層　　葡　　糟　　，　　一　　圏　　「　　一　　冒　　用　　鰯　　需　　噌 髄一圃圃騨需幣傅齢唱回目曽曽需曜隔 顧　　齢　　糊　　噸 圏　　圏　　一　　謄　　騙　　罰　　静　　隔　　麟　　【　　P　　一　　髄　　一　　一　　一　　胴　　騨　　罷　　需　　簿　　精　　辮　　”　　幅　　幽　　暫　　曽　　一　　闇14525苧翼大学教授　　　　　　　Hユ ．画　　　　　2　　0♂099　　　　三 o 2 　2幽　　圏　　嘗　　曹　　需　　冒　　需　　層　　脚　　需　　幕　　静　　暁　　静　　鴨　　願　　脚　　湘　　鵯　　隔　　噌　　轄　　需　　鞠　　一　　鱒
榊　鱒　”　凹　一　ロ　需　隔　齢　贈　騨　鱒　一　一　一　鴨　騨　噺　囎　輌　，　P　一　圏 隔　　胴　　齢　　弊　　脚　　髄　　幽　　一　　一　　需　　一　　需　　楓　　需　　庸　　”　　曽 一　　　昌　　　一　　　一 騨　　顧　　胴　　囎　　噌　　噛　　卿　　謄　　凹　　圏　　胴　　翻　　闇　　輔　　脚　　簡　　静　　鯖　　｝　　噂　　謄　　一　　齢　　刷　　句　　襯　　輔　　彌　　鱒　　P
14527干葉紘皐　　　　　　　　　　犠　人 ．灘　　　　　6　　0ワ296　　　　　i　o一　　輔　　齢　　齢 　　　　　6唱　　“　　脚　　圏　　■　　■　　曹　　需　　需　　彌　　鯖　　轄　　騨　　r　　一　　■　　一　　曽　　需　　需　　爾　　鞠　　輪　　輌　　陶　　r　　騨　　一　　■　　翻 　　　　　6需　　槻　　需　　縣　　精　　騨　　”　　脚　　陶　　髄　　一　　“　　鱒　　髄　　脚　　髄　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　閉　　需
P　一　圃　謄　需　齢　彌　鵯　”　曽　一　一　一　■　需　躰　騨　幽　隔　凹　一　一　，　静　輪 鞘　　芦　　謄　　曽　　曽　　冊　　一　　齢　　隔　　輔　　粛　　縛　　髄　　欝　　謄　　一　　ロ




一冊輔嚇静P芦昌一曹冊観精””一曽曹需需冊需 需　　，　　騨　　髄　　一　　胴　　冊　　冊　　需　　需　　囎　　鞘　　卿　　唱　　一　　曽　　一14531チベヅト族　　　　　　　　　斑 膏．@10．010　10 1 1
14531 癬　　　1　0．049　　1 o 1 　　　1一　　一　　一　　一　　胴　　需　　用　　需　　需　　鯖　　需　　桐　　晦
隔　　響　　閉　　扁　　輔　　一　　r　　凹　　圏　　一　　圃　　冒　　齢　　齢　　暗　　“　　髄　　昌　　一　　ロ　　ロ 需　　鞠　　舶　　弊　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　繭　　冊　　輔　　鵯　　輔　　”　　r 一　　　凹　　　圏　　　一 棚　　需　　冊　　柳　　輔　　嘩　　一　　一　　一　　隔　　需　　帰　　輔　　幅　　儒　　悼　　卿　　「　　幽　　一　　需　　需　　需　　需　　噌　　鴨　　騨　　脚　　騨　　一
14532地方　　　　　　　　　　　　K1 膏　　70．㈱　　δ 0 3　　1　　3 1　　　　2　　　　1　　　　3
14532 画　　10．0嘆9　　10 1 　1
黶@　讐　　糟　　曽　　曹　　響　　縣　　隔　　需　　襯　　需　　需　　恥　　冊　　用　　輔　　槻　　縣　　需　　齢　　弊　　轄　　頼　　薦　　一　　一脚　幽　一　曹　一　■　儒　幕　鵯　P　讐　一　一　盟　冊　輔　噺　卿　嘔　賞　「　一　一 圃　　需　　騨　　需　　騨　　一　　髄　　凹　　一　　凹　　一　　一　　冊　　層　　胃　　齢　　廓 一　　幽　　凹　　一 ■　　■　　閉　　禰　　隔　　輔　　鞘　　曹　　一　　階　　■　　胴　　胴　　胴　　刷　　闇　　幕　　幣　　幣　　｝　　髄　　髄　　圃　　一　　「　　【　　闇　　幣　　鱒　　の
14535茶　　　　　　　　　　　　　試1 膏　　100．097　　81 2　　1　　2　　　　3　　2 3　　2　　　　1　　2　　　　2
14535 画　　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　2卿　　即　　一　　幽　　一　　凹　　隔　　一　　曹　　需　　－　　一　　一　　髄　　冒　　一　　謄　　輔　　胴　　嚇　　輔　　輔　　廟　　卿　　鱒　　襯
一　　一　　一　　一　　隔　　響　　襯　　幣　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　、　　罰　　轄　　轄　　韓　　”　　幽 曹　　一　　曹　　用　　偏　　m　　い　　騨　　幽　　髄　　曹　　一　　髄　　一　　層　　胴　　脚 即　　，　　謄　　曽 曹　　一　　一　　闇　　麟　　庸　　襯　　襯　　，　　噂　　幽　　謄　　一　　一　　一　　騨　　盟　　襯　　襯　　幕　　糟　　聯　　一　　一　　「　　一　　一　　爾　　需　　繭
14538チャーミング　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 　　　　　　　　　　　　2需卿卿駒騨幽一一■冒罰盟静躰幕鵯騨鞠髄髄圏一一需隔幕轄噌一曽 　1　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　胴　　酔　　卿　　幕　　嚇　　停　　導　　”　　輪　　襯　　輔　　僻　　隔　　鱒
願　　騨　　静　　脚　　P　　9　　冒　　一　　一　　冒　　獅　　鞘　　嚇　　一　　嘗　　幽　　曹　　一　　一 嚇　　需　　一　　櫛　　髄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　鴨　　葡　　開　　η　　唱　　一 一　　　一　　　冒　　　冒
1嘆540チャイム　　　　　　　　　　　　伍 膏　　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　1
脚　　，　　幽　　凹　　一　　隔　　謄　　一　　輔　　齢　　頼　　，　　圏　　「　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　襯 一　　幽　　曽　　一　　需　　胴　　冊　　扁　　需　　”　　ρ　　卿　　一　　巴　　凹　　一　　一 一　　寵　　襯　　鱒 芦　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　脚　　葡　　”　　曽　　幽　　讐　　昌　　一　　一　　隔　　謄　　爾　　需　　酔　　需　　帖　　讐　　髄　　一　　響　　囲 需　　需　　輔　　齢　　繭　　脚　　噂　　μ　　曽　　謄　　瞠　　髄　　嶋　　P　　昌　　帽　　凹　　凹
14541熟亀　　　　　　　　　　　　HI 膏　　20．G19　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
14541 画　　　1　0．049　　10 1 1
謄　　闘　　輔　　騨　　聯　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　一　　圃　　騨　　嚇　　輔　　齢　　“ 一　　　一　　　一　　　一 團　　縣　　儒　　僻　　静　　ρ　　｝　　謄　　凹　　凹　　ロ　　一　　ロ　　罷　　冒　　櫓　　舶　　簿　　弊　　脚　　芦　　讐　　■　　一　　噌　　用　　用　　齢　　柳　　脚 陶　　幽　　■　　一　　謄　　一　　胴　　需　　冊　　騨　　葡　　一　　隔　　一　　需　　騨　　騨　　需　　幕　　騨　　P　　傅　　顧　　脚　　讐　　曽
14542
　　　　　一　　一　　曹　　一　　胴　　需　　騨　　騨　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　隔　　静　　噺　　囎　　”　　卿　　脚　　圏　　一
ヰFい　　　　　　　　　　　R3 膏　　30．029　　10 3 3
回　　闇　　騨　　齢　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　静　　嚇　　輔　　鞘　　障 謄　　　一　　　一　　　謄 閉　　”　　胴　　齢　　聯　　曹　　一　　謄　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　用　　輔　　脚　　舶　　幣　　鞘　　騨　　一　　一　　■　　一　　殉　　願　　朝　　欄　　弊　　鱒 幽　　墜　　一　　一　　需　　■　　爾　用　　扁　　鴨　　輔　　團　　「　　需　　麟　　一　　幕　　幣　　哺　　鞘　　髄　　戸　　幽　　“　　一　　一
14551
　　　　　一　　層　　曹　　一　　r　　僻　　瀞　　噛　　甲　　謄　　一　　一　　謄　　闇　　隔　　肺　　静　　鱒　　い　　圏　　一　　一
ロﾇ　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o 3 2　　　　1















































































曜　日 時1議帯 番綴の長さ 視聴率 男　女　飽
月　　火　　水　　木　　金　　土　　…i 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　、90　　9雀～～1．1～3．7～8．O～iOO胃軸フリヲフ轡ト　錦 闘箆出し
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 工　　1 2 2 2 音1知識
鴨」ローr湘＿＿＿一一＿＿＿噂卿r圏＿＿購＿＿＿一　　一　　冒　　圃　　冒　　，　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　η　　噂　　需　　謄　　一　　盟　　一　　一 一　　一　　一　　　一　　ロ　　■　　曽　　瞥 鱒　　縛　　噌　　酵　　ロ　　一　　凹　　一　　墜　　鱒　　鱒　　需　　”　　一　　ρ　　一　　幽　　一 噂　　”　　補　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　尊　　幣　　需　　一　　ロ ’　　　　　　　　　　　　　　　　　偏　　一　　曹　　曽　　瞥
7　　　　　　　　　3 6　　3　　1 1　　6　　1　　2 6　　3　　1 7　3 音i魎








襯　　胃　　冊　　一　　静　　煎　　鵜　　w　　開　　謄　　闇　　一　　曹　　一　　騨　　躰　　卿　　”　　騨　　一　　隔　　罷　　胴　　一　　■　　一 一　　ρ　　一　　樺　　樺　　柳　　”　　齢　　一　　冊　　冊　　圃　　一　　一　　一 瞠　　讐　　曹　　齢　　圃　　，　　一　　曹　　曽　　一　　噸　　卿　　疇　　用　　一　　曹　　凹　　幽 一　　墜　　騨　　隔　　一　　ロ　　■　　幽 m　　騨　　躰　　需　　ロ　　一　　幽　　髄 齢「胴一一甲”層■ρ弊鼻需一一噌卿圃一一髄鴨一一




P　　　　3 1　　2　　　　1 1　3 3　　1
　「　　　　　　　冊一　曹一　胴　曜　一　一日帰即日曹一　噂　層　一　瞥
c父v8　　　　　　　　　1 s　　1 9 1　　8 9　　1 ?」
輔　輔　一　一　一　一　一　一　曽　一　噂　単　幣　靱　胴　■　一　圏　一　墜 り　　鱒　　階　　坤　　印　　鴨　　齢 曜　　冒　　冒　　一　　幽　　鵯　　冑　　補　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　ρ　　噌　　需　　” 用　　一　　■　　讐　噂　　鞘　　榊　　需　　一　　曽　　η　　鱒　　脚 礎 一　　卿　　願　　岡　　一　　一　　一　　幣　　隔　　一　　”　　一　　噌　　騨　　闇　　■　　噸　　”
1　　5 1　　5 6 1　　5 1　　5 音1父上























一　　一　　鵬　　■　　一　　一　　一　　r　　噂　　樺　　卿　　騨　　襯　　需　　需　　一　　一　　曹　　曽　　騨　　鱒　　鱒　　脚　　偏　　輔　　冊 謄　　一　　冒　　圏　　一　　謄　　幽　　r　　齢　　鱒　　鵯　　尊　　輔　　輔　　謄 一　　■　　一　　一　　脚　　陣　　齢　　胴　　一　　一　　■　　一　　噂　　騨　　の　　冊　　一　　■ 一　一　一　鞠　阿 鹸　　　　　　　　　　一　　一　　嘩　　幣　　騨　　冊　　一　　一 甲、鯖鼎謄圏鱒鴨扁ρ一曽騨需，一響躰輔一ロ「噌曜
1　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 1　　1 音膿める
一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　幽　　r　　r　　脚　　輸　　轄　　需　　一　　一　　■　　謄　　髄　　嘗　　「　　鵯　　卿　　静　　卿 一　　ρ　　隔　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　唱　　一　　｝　　鱒　　齢　　騨 一　　隔　　一　　一　　嘗　　坤　　鞠　　鼎　　一　　曹　　曹　　一　　艦　　弊　　ρ　　卿　　罷　　一 一　　9　　髄　　脚　　鞘　　騨　　一　　一　　曽　　嘗　　脚　　隔　　胴　　隔　　一 讐　　騨　　貞　　需　　騨　　謄　　ロ　　曹　　一　　噌　　鴨　　冊　　謄　　曹 圏「”齢胴曽階鱒隔ρ曹曽噌律禰■「鞠幣騨胴曽噌輔
2 2 2 1　　　　　1 2 音隊二






1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　1 2 膏1知的
騨」ロ■瞥鵯需ローρ輔w謄一曽噂財冊一曹r胃一■一　　一　　瞠　　幽　　一　　り　　墜　　騨　　鞠　　躰　　用　　襯　　冊　　■　　一　　幽　　魑　　鞠　　鱒　　静　　鴨　　輔　　冊　　冒　　冒　　一 鵬　　一　　昌　　幣　　噛　　鵯　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 ■　　卿　　曽　　補　　酔　　圃　　一　　一　　一　　弊　　晴　　禰　　躍　　冊　　一　　一　　艦　　鞠 鱒　　縛　　冊　　一　　一　　一　　讐　　”　　需　　層 一　　　一　　　一　　　一　　　墜
2 2 2 2 2 音1血止め軍
炉　　留　　律　　嗣　　湘　　扁　　騨 一一凹髄脚騨扁冒口■曽魑噌縣F需■曽 曽　　墜　　即　　脚　　曜　　扁　　曹　　髄　　一　　鵯　　嚇　　冨　　隔　　一　　一 騨　　騨　　“　　曹　　冒　　一　　圏　　幽　　岸　　縣　　顧　　謄　　一　　幽 唱」＿＿ロ■“＿＿戸＿噂轄＿ロー”幣＿ロー鱒鯖＿．需　　冊　　冊　　冊　　冨　　一　　ロ　　一　　■　　幽　　嘗　　墜　　即　　轄　　w　冊　　一　　一　　一　　一　　謄　　「　　幣
@3　　　　1　　　　1 2　　　　　　　3 3　　1　　1 1　　1　　2　　1 4　　1 　聖ｺあなみに@ξ
1 1 　　　　　1幽　　噂　　騨　　紳　　需　　冊　　ロ　　一　　一　　「　　¶　　鴨　　需　　需　　“　　一　　幽　　脚 1　　　彌　　需　　帽　　一　　一　　讐　　轄
?
冒　　曹　　一　　一　　一　　響　　r　　甲　　幣　　”　　幣　　齢　　騨　　冊　　一　　一　　圏　　髄　　r　　｝　　陣　　顧　　庸　　一　　一　　一 一　　ρ　　嘗　　噌　　”　　瀞　　幕　　需　　㎡　　界　　冊　　一　　謄　　一　　曹 　　　　　　　幽　　疇　　｝　　用　　■　　■　　鱒　　静　　，　　一P
5　　1 1　　5 ユ　　5 6 3　　3 音・千葉　聖
婆　　1　　6　　4　　4 1　12　　1　　510　　1　　3　　§騨　　一　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　噸　　騨　　癩　　需　　謄　　冒　　ρ　　卿　　噺　　騨 13　　6　　　　一　　圏　　■　　脚 画i
脚　　韓　　轄　　瀞　　縛　　酔　　補　　隠　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　圏　　樺　　算　　騨　　冊　　扁　　需　　一　　一　　一　　凹 墜　　の　　胃　　轄　　紳　　層　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　薗　　瞥 「　　　　　　　　　　纏　　　　　　即補曜■■瞥輔需需曽
3 3 1　　　　　　　2 3 2　　1 音1千葉嬢
冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　轡　　”　　噂　　辮　　曜　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　墜　　幽　　”　　噂　　湘　　需　　曜 謄　　一　　冒　　一　　圏　　幽　　幽　　r　　卵　　噂　　幣　　隔　　輔　　扁　　回 一　　圏　　一　　讐　　弊　　幕　　冊　　一　　一　　曹　　曽　　讐　　脚　　”　　【　　回　　ロ　　曽 曽　　騨　　柳　　冊　　需　　曹　　鵬　　艦　　噂　　哺　　需　　，　　一　　一　　幽 ” 疇　　　　　　m　隔　闇　隔　ρ一尊齢需冒曹脚輔需一　■　幽｝　彌
2 2 　　　2轄　　”　　冊　　冒　　■　　一　　圏　　陶　　脚　　需　　開　　冒　　一　　一　　膚　　唖　　需　　一 　　　　　2一　　冒　　曹　　嘔　　墜　　障　　齢　　冨　　隔　　■　　一　　申　　幣 2
?????????
躰　　齢　　騨　　輔　　需　　“　　騨　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　坤　　即　　躰　　鴨　　脚　　翻　　隔　　一　　一　　一　　曽　　一 瞥　　円　　齢　　需　　鼎　　胴　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　鞠 祠　　謄　　■　　一　　幽　　卿　　朧　　圃　　曽　　讐　　鯖　　冊　　圃　　一　　髄
6 6 6 6 6 画1干葉紘子
輔」■　　一　　■　　－　　一　　一　　瞥　鵯　　鴨　輪　漏　　齢　－　　鴨　　唱　9　　豊　　一　　監　墜　幽　　一　　鞠　　噛　　刷　　刷 胴　　“　　一　　■　　一　　唱　　一　　鵯　　7　　鞠　　騨　　鴨　　輔　　一　　騨 一　　■　　艦　　”　　騨　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　即　　齢　　庸　　“　　一　　■　　昌 弊　　一　　齢　　圃 帰　　　層　　　一　　　一　　　嘗 圏　　噂　　晴　　隔
1 1 1 1 1 創チベット蕩際
@：
1 1 　　　1一　　曽　　樽　　弊　　冊　　欄　　一　　一　　一　　一　　申　　幣　　禰　　胃　　“　　一　　嘗　　噂 　1鱒　　麟　　需　　圃 1　　　　扁　　　一　　　一 ??






2　　1　　3　　　　1 5　　　　2 3　　1　　1　　2 3　　1・　　　3 3　　4
??????
1 1 　　　　　1墜　　馴　　一　　冊　　盟　　一　　一　　一　　噂　　，　　鼎　　”　　一　　曹　　一　　昌　　η　　” 　　　　　　1胴　　需　　一　　凹　　曽　　幽　　幕　　騨　　擢　　冒　　一 1 画：　　　　　　　　　　　　　需　　需
一　謄　申　頼　脚　献　需　圃　一　一　一　一　幽　嘗　幽　鱒　箪　噂　脚　酔　扁　胴　需　騨　ロ　一 曽　　一　　一　　噂　　噂　　輔　　需　　隔　　一　　需　　騨　　謄　　冒　　一　　一 噌
4　　3　　1　　1　　1 3　　4　　3 2　　5　　3 3　　　　3　　4 5　　5 音1茶
2 2 　　　　　　　2樺　　庸　　朧　　謄　　冒　　曹　　昌　　一　　噌　　簡　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　嚇　　幣　　隔 　　　　　2謄　　一　　曹　　一　　幽　　幣　　騨　　謄　　胴　　冒　　一　　蝉　　印　　卿 2
???
嘩　　帯　　一　　輔　　停　　一　　圃　　一　　圏　　一　　唱　　唱　　脚　　弊　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　鼎　　冊　　冊　　需　　需　　一　　■　　一 昌　　膚　　一　　頼　　静　　需　　冊　　一　　曜　　盟　　胴　　一　　一　　一　　嘗 幽　　胃　　■　　幽　　騨　　ρ　　隔　　ロ
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 　鵬ｹ，チャーミング」
一　　一　　■　　瞠　　幽　　盟　　騨　　儒　　胴　　回　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　璽　　一　　一　　幽　　瞥　　四　　鞘　　騨　　冊　　騨 胴　　r　　謄　　曹　　一　　一　　｝　　四　　倒　　脚　　”　　脚　　齢　　酔　　翻 一　　一　　一　　脚　　”　　庸　　一　　需　　一　　一　　唱　　齢　　曜　　隠　　“　　一　　■　　一 隼　　齢　　静　　開 静　　冊　　胴
1　　1 1　　1 1　　玉 2 1　　1 　驚F・チャイム
1
騨冊需一一一曽昌噂聯鴨躰齢胃需需ロー謄曹冒一謄曽甲即 鱒　　刷　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　凹　　脚　　脚 瀞　　需　　一　　曹　　幽　　昌　　単　　鞠　　冊　　謄　　■　　一　　幽　　騨　　梱　　需　　騨　　一 一　　■　　昌　　脚　　一　　騨　　一　　一　　曽　　圏　　幣　　隔　　需　　圃 炉 脚　　即　　縣　　一　　幽　　｝　　彌　　ρ　　凹　　幽　　r　　鴨　　扁　　擢　　冒　　幽　　櫛　　瀞　　冒　　ロ　　冒　　一P2 1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 音，茶＆?
1 　　　　　　　　1
黶@　’　　曽　　幽　　P　　単　　帯　　葡　　認　　冊　　扁　　回　　一　　冒　　一
　　　1艦　　“　　一　　瀞　　需　　需　　一　　一　　薗　　印　　帯　　騨　　縣　　胴　　ρ　　■　　幽　　噂 　　　　　　　　1卿　　齢　　冒　　冒　　曹　　幽　　弊　　齢　　需　　謄　　一　　一　　幽　　｝　　” 　　　1冊　　冒　　一　　一　　一　　噸　　鞘　　”　　一　　一　　一　　ロ　　幽　　墜 画i













































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
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14556 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　一　　輔　　脚　　“　　圏　　一　　一　　一　　騨　　輔　　旧　　騨　　■　　一　　■　　冒　　需　　柳　　騨　　脚　　鞠　　髄　　噛　　一　　開　　響　　鰯　　輔　　脚 髄　　一　　■　　一　　圃　　需　　輔　　鞘　　鞘　　騨　　鰍　　唱　　幽　　曽　　一　　一　　一 冊　　縣　　鞘　　幣 一　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　扁　　開　　齢　　輔　　繭　　鱒　　一　　昌　　一　　層　　一　　胴 界　　｝　　輔　　静　　需　　冊　　冊　　網　　嶺　　齢　　輔　　囎　　願　　騨　　襯騨　　，　　一
P4557茶摘み　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
14557 画　　　1　0．049　　10 1 1
回　　胴　　囲　　輔　　舶　　噌　　，　　嘗　　一　　ロ　　一　　一　　噛　　一　　圏　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帖 一　　一　　一　　一　　一　　町　　層　　縣　　嶋　　需　　糟　　P 凹　　　一　　　一　　　冒 用　　騨　　静　　靹　　一　　卿　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　■　　騨　　韓　　阜　　嘩　　P　　一　　曹　　一　　曹　　用　　需　　鞠　　噂　　｝　　卿　　曹　　一　　一
i4559茶柱　　　　　　　　　　　　磁 音　　10。010　　10 1 1
14559 画　　　1　0．049　　10 1 　1一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼　　附　　“　　韓　　騨　　鞘　　噌　　い　　曽　　p　　r　　”　　卿　　騨　　”
騨　　一　　一 胴　　胴　　鱒　　鱒　　謄　　圏　　一　　一　　爾　　静　　躰　　“　　一　　一　　一　　一 冊　　柵　　帯　　“　　一　　一　　一　　「　　■　　ロ　　胴　　帽　　騨　　湘 騨　　【　　「　　P 圃　　曹　　冒　　一　　齢　　齢　　聯　　r　　P　　一　　ロ　　冒　　曹　　罰　　需　　需　　鵜　　騨　　”　　芦　　昌　　■　　圃　　ロ　　鯛　　輔　　辮　　膚　　欄　　騨
14561チャペル　　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　1o 2 2
騨　　一　　一 一　　鵯　　備　　鱒　　鱒　　一　　一　　曹　　曹　　一　　鴨　　情　　嘔　　P　　一　　一　　一　　帽　　層　　囎　　騨　　欝　　畠　　一　　噛　　隔　　胴　　層　　輔　　騨　　脚 昌　　一　　ロ　　一　　刷　　需　　葡　　騨　　脚　　職　　執　　一　　凹　　一　　一　　盟　　胃 需　　齢　　樺　　騨
圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　■　　曹　　冒　　一　　需　　輔　　轄　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　一　　胴　　扁　　補 側　　悔　　静　　需　　轄　　榊　　彌　　齢　　韓　　一　　騨　　鞘　　卿　　輔　　静
1喋564茶屡　　　　　　　　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
14564 画　　　1　0．049　　10 1 　1曹　　一　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　咄　　芦　　r　　噂　　唱　　芦　　一　　帽　　劃　層　　一　　曽　　嘔　　一
一　　　一　　　口 輔　臓　騨　畳　一　一　一　一　圃　嚇　”　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辱 一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　鴨　　噺　　囎 騨　　昌　　一　　曹　　一　　謄　　胴　　欄　　輔　　扁　　鱒　　俸　　一　　一　　暫　　曹　　曹　　冊　　｝　　噺　　｝　　騨　　一　　曹
14566チャレンジする　　　　　　　　　駝 膏　　　　　　3　　0・029　　　　　3 o 1　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　i
謄　　一　　隔　　補　　【　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　｝　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　曹　　曹　　一　　一一　　一　　椿 即　P　一　■　曹　一　一　隔　算　樺　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯖 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騙　　輔　　縣　　紳　　脚 一　　■　　冒　　一　　盟　　繭　　騨　　幣　　樺　　墜　　P　　謄　　一　　曹　　曹　　一　　願　　鵜　　噂　　一　　芦　　一　　一　　■




静　　算　　嘩　　一　　一　　嶋　　一　　一　　一　　ロ　　回　　謄 願　　輔　　脚　　脚 一　　■　　曹　　一　　隔　－　　輔　　輔　　”　　鱒　　一　　曹　　曹　　曹　　冊　　一　　冊　　用　　齢　　”　　甲　　髄　　一　　ロ　　噛　　隔　　痴　　襯　　鵯　　離 μ　　騨　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡　　知　　鞘　　轄　　鞠　　鞠　　榊　　柳　　一　　一　　”　　脚　　騨　　噸　　騨脚　　脚　　一 冒　　隔　　騨　　弊　噌　　”　　一　　一　　■　　冒　　胴　　轄　　騨　　P　　一　　一　　一　　圃　　齢　　需　　襯　　頼　　一　　一
14568チャンス　　　　　　　　　　　　61 膏　　　　29　　0．281　　　　13 o 8　　　　1　　　　2　　　　i　　　　1　　　　3　　　13 4　　9　　2　　7　　2　　2　　3
14568 画　　　1　0．049　　1 o 1 1　　一　　層　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　一　　一　　ロ　　一
一　　一　　臆 卿　幽　一　■　謄　一　一　静　翰　鱒　一　一　一　一　輔　幕　薫　噌　騨　昌　一　一　冊　齢　腎　輯　μ　鱒　凹　一　圃 騙　　補　　瞬　　鯖　　一　　曹　　一　　一　　一　　－　　聯　　胴　　湘　　齢　　静　　一　　｝ 曽　　　一　　　曹　　　盟 一　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　騨　　榊　　騨　　鞠　　一　　圏　　凹　　一　　胴　　閉　　齢　　静　　肺　　脚　　一　　一　　一
14569チャンチヤ　　　　　　　　　　　犠　　疑 膏　　10．010　　1o 1 1
14菖69 画　　　1　0．e49　　10 1 　　　　　1一　　一　　一　　圃　　翻　　界　　鼻　　隔　　騨　　一　　一　　い　　陥　　p　　r　　嘩　　一　　甲　　幽　　曹　　層　　■　　曹　　曹　　一　　曹
圏　　　一　　　曹 扁　　輔　　即　　職　　昌　　昌　　昌　　冒　　曹　　需　　騨　　騨　　ρ　　唱　　一 圏　　巴　　鴨　　一　　一　　謄　　需　　槻 鱒　　”　　一　　曽　　一　　一　　胴　　騨　　胴　　齢　　齢　　轄　　騨　　讐　　瞠　　髄　　曹　　需　　鵯　　艀　　静　　需　　一　　｝
14571ちゃんと　　　　　　　　　　　恥 音　　　　51　　09495　　　　360 ？　　　1婆　　　3　　　14　　　13 6　　　9　　　13　　　　6　　　　7　　　5　　　5
145？1 画　　　1　0．0婆9　　1 0 1 　　　　　　　　　1r　　口　　圏　　一　　一　　一　　需　　齢　　繍　　騨　　噂　　韓　　隔　　陶　　“　　即　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏
一　　　一　　　一 嗣　　齢　　騨　　脚　　｝　　唱　　幽　　一　　一　　一　　層　　楠　　僻　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　彌　　臓　　鱒　　■　　圏　　輻　　隔　　扁 鞘　　算　　「　　騨　　騨　　嶋　　曽　　曹　　雪　　冒　　胴　　帰 ”　　噌　　甲　　糊 臼　　髄　　曹　　曹　　需　　扁　　柵　　幕　　需　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　輻　　需　　冊　　鞠　　鼎　　騨
14572チャンピオン　　　　　　　　　　　　61 脅　　　　　4　　0．039　　　　2 o 2　　　　2 2　　2一　　噛　　一　　曹　　曹　　冒　　冒　　圃　　酔　　需　　哺　　棚　　齢　　鰯　　圃
一　　輪　　彌 P　謄　一　■　一　一　一　隔　齢　齢　哨　圏　一　一　一　冊　儒　需　弊　P　一　一　謄　扁　蟻　簿　鞘 鱒　　階　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　需　　嶋　　”　　膳　　噌 凹　　　圏　　　一　　　謄 翻　　襯　　襯　　轄　　鱒　　卿　　昌　　一　　一　　一　　冒　　儒　　扉　　”　　騨　　騨　　｝　　昌　　帽　　一　　一　　圃　　冊　　顧　　潮　　鯖　　騨　　脚　　一　　一 圃
145？5中〈上～下〉　　　　　　　　　駐 膏　　10．010　　1o 1 1
14575 画　　　　　　1　．．0．（ン19　　　　　1 1 1 　1
ｦ　　一　　曹　　冒　　需　　輔　　輔　　囎　　贈　　｝　　謄　　｝　　鴨　　P　　髄　　一　　r　　圏　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一
一　　　冒　　　曹 輔　　鞘　　脚　　「　　，　　昌　　一　　一　　一　　襯　　需　　情　　一　　唱　　唱　　一　　一 「　　一　　圃　　冊　　■　　胴 鱒　　一　　曽　　一　　一　　圃　　囲　　隔　　欄　　彌　　藤　　卿　　即　　μ　　階　　一　　一　　需　　隔　　庸　　一　　弊　　｝　　い
14576中〈中日〉　　　　　　　　冠1　糧 画　　　　　8　　0．395　　　　　6 o 3　　　　　　　　　　　　　　5 2　　　　4　　1　　1
”　　需　　輔　　榊　　鱒　　一　　幽　　一　　曹　　需　　扁　　胴　　嚇　　冊　　用　　．回　　一　　囲　　隔　　齢　　轄　　静　　願　　鱒　　膚　　榊
齢　　齢　　【 一　　一　　冒　　層　　一　　胴　　縣　　輔　　弾　　”　　一　　一　　一　　胃　　腕　　輔　　弊　　脚　　P ■　　開　　胴　　隔　　補　　稀　　轄　　轄　　一 一　一　　一　　冊　　麟　　櫛　　幣　　障　　脚　　幽　　一　　一　　曹　　一　　冊　　騨　　幣　　脚　　り　　P　　一　　需　　需　　冊
145？8注慰　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 3　　1 2　　1　　1
14578 画　　　　　2　　0φ099　　　　　2 20 2 1　　　　　　　　　　1一　　噌　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　需　　脚　　騨　　彌　　欄　　騨
鯛　　脚　　鵯 9　一　一　一　一　躍　一　需　鴨　騨　r　一　一　一　層　需　需　構　障　■　一　謄　需　騨　憶　霜 一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　一　　扁　　需　　輔　　騨　　韓 圏　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　冊　　躰　　轄　　情　　一　　騨　　髄　　一　　響　　■　　一　　罷　　補　　婦　　襯　　一　　一　　圏　　一 圃
14580注意する　　　　　　　　　　毘 膏　　　　　　8　　0ワ078　　　　　8 0 1　　2　　4　　　　　　　　　1 2　　2　　2　　1　　　　1
14580 画　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　隔　　刷 ρ　　帯　　一　　厘　　一　　一　　圃　　閉　　脚　　鰯　　騨　　髄　　曽　　曽　　冊　　騨　　闘　　柳　　輯　　髄　　幽　　一　　一　　冒　　扁　　需　　需　　静　　”　　”　　P 曽　　回　　響　　扁　　輔　　停　　｝　　幽　　一　　一　　「　　曹　　胴　　罷　　欄　　騨　　鱒 唱　　一　　一　　一 一　　隔　　棚　　脚　　齢　　轄　　嫡　　”　　魑　　一　　一 一　　噌　　■　　一　　嘗　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　冒　　層　　爾　　冊　　扁
雑584中央委興会第4回総会　　　　　撫　題 膏　　　　　2　　0ぐ0ユ9　　　　　工 o 2 2
輔　　鴨　　騨　　r　　幽　　一　　一　　一　　一　　嚇　　楠　　湘　　噂　　胴　　需　　儒　　胴　　幕　　縛　　僻　　脚　　”　　一　　一　　髄　　一
丸　　一　　一 一　　一　　〇　　卿　　輔　　轄　　静　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　層　　柳　　脚　　麟　　ρ　　圏 噺　　噌　　鱒　　r　　一　　一 一需冊冨彌齢鱒騨卿唱一曹謄冊鴨謙鞘，噛曽一曹冊榊14592中学　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　　　3　　　0，029　　　　　　2 0 3 　　　　　　　ユ　　　　2髄　　一　　一　　一　　■　　需　　嚇　　陳　　騨　　一　　薗　　脚　　り　　騨　　”　　，　　”　　髄　　一　　圏　　需　　一　　圃　　謄　　冒　　回
一　　　冒　　　曹 楠　　需　　帯　　鱒　　P　　一　　一　　曹　　一　　盟　　静　　輔　　僻　　P　　一　　曹　　一　　胴　　願　　舶　　糟　　騨　　一　　■ 鴫　　一　　圏　　一　　回　　冒 噌　　，　　”　　芦　　一　　一　　曹　　盟　　冊　　需　　幕　　精　　鵯　　，　　嘗　　一　　曹　　層　　用　　需　　鞠　　騨　　”
14594中掌生　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　1 2
一　　圃　　■　　一　　靹　　一　　脚　　墜　　一　　一　　一　　一　　噌　　曹　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　冊　　■　　静　　隔　　彌　　補　　彌冒　　襯　　襯 ”　　圏　　圏　　一　　ロ　　冒　　冒　　需　　騨　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　回　　需　　轍　　轄　　脚　　幽　　一　　一　　圃　　謄　　庸　　舶 昌　　一　　一　　一　　一　　囲　　嚇　　躰　　榊 ρ　一　一　■　曹　需　需　騨　隔　騨　，　一　髄　一　曹　霜　胴　需　輸　鞘　一　一　一　圏
14596中学校　　　　　　　　　　　K1 音　　5　0．（域9　　5 0 4　　1 1　　3　　1
騨　　一　　一 謄　圃　廟　隔　齢　”　鱒　，　一　一　曹　一　静　齢　弊　，　一　一　一　謄　，　隔　藤　μ　巴　圏　一 開　　胴　　罷　　静　　噺　　聯　　駒　　騨　　幽　　一　　曹 輔　　脚　　輔　　，　　即　　，　　一　　一　　曹　　冒　　冊　　需　　瞬　　臼　　“　　鱒　　闇　　一　　ロ　　ロ　　桶 肺　　煽　　需　　層　　一　　静　　輔　　幕　　幣　　一　　”　　P　　卿　　一　　凹
14598中闇部　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　06019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　圃 齢　　朧　　鱒　　，　　P　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　網　　印　　一　　P　　■　　層　　一　　冒　　観　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　層　　需 瞬　　榊　　“　　騨　　P　　鴨　　一　　一　　冒　　曹　　胴 一　　一　　一　　冒　　一　　需　　用　　鴨　　靹　　膚　　鱒　　凹　　一　　一　　層　　騨　　翻　　幕　　繭 一　　軸　　欝　　い　　“　　一　　m　　曽　　幽　　響　　曹　　一　　曹　　一　　一
14600中継　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　12　　0夢593　　　　　9 0 3　　　　7　　1　　1 6　　3　　1　　2一　　噛　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　冒　　胴　　回　　冊　　鴨　　隔　　騨
盟　　晴　　齢 曹　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　嚇　　補　　顧　　η　　一　　一　　一　　一　　騨　　胴　　齢　　脚　　一　　幽　　曹　　需　　冒　　層　　罰　　静　轄　　縛　　帽　　一 一　　冒　　用　　輔　　榊　　帽　　圏　　嘗　　一　　一　　一　　冒　　一　　脚　　偏　　騨　　” 一　　　一　　　一　　　一 開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　冒　　鰯　　嶋　　輔　　鱒　　脚　　一　　圏　　一　　一
14δoδ中国　　　　　　　　　　　　κユ 脅　　290．281　14o ユδ　　8　　2　　　　2　　　　　　　ユ ユ5　　2　　　　5　　4　　3
鰯　　輔　　繍　　脚　　脚　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　嚇　　騨　　一　　一　　需　　需　　需　　”　　轍　　騨　　印　　ρ　　卿　　芦轄　　脚　　騨 冒　　冒　　一　　囲　　罷　　鵯　　齢　　騨　　唱　　一　　一　　一　　ロ　　寵　　騨　　静　　騨　　卿　　一　　一 軸　　　　　　　鱒　　一　　一 一　　一　　冒　　一　　騨　　卿　　榊　　卿　　圏　　凹　　一　　一　　一　　圃　　騨　　隔　　囎　　葡　　や　　幽　　一　　一　　一　　一
14608中国側　　　　　　　　　　　a1 音　　　　　2　　0耀019　　　　　2 o 1　　1 2
柵　　鞘　　鱒　　い　　一　　一　　曹　　謄　　一　　冒　　胴　　需　　転　　謄　　輔　　用　　儒　　襯　　輔　　靹　　n　　甲　　一　　P　　”　　髄
僻　　芦　　幽 一　　一　　回　　嗣　　陶　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　需　　開　　襯　　葡　　騨　　曹　　昌　　一　　一　　胴 儀　　榊　　脚　　唱　　卿　　一 冒　　襯　　騨　　輔　　“　　闇　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　”　　柵　　薦　　頼　　一　　唱　　一　　一　　冒　　一　　輌
14609中養蜀共震毫党　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　華且 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
【　　齢　　弊　　P　　昌　　一　　曹　　謄　　捌　　顧　　靹　　需　　触　　騨　　襯　　儒　　輔　　葡　　輸　　購　　蝉　　圏　　髄　　一　　一　　凹
榊　　騨　　一 一　圃　曜　繭　簡　榊　翰　一　一　一　一　一　盟　補　囎　騨　幽　一　一　圃　一　縣　噌　瀞　艦 扁　　朝　　轍　　い　　幽　　一　　一 團　　観　　需　　轄　　噌　　騨　　讐　　一　　曽　　一　　曹　　用　　需　　柳　　椿　　”　　一　　闇　　圏　　曹　　胴　　輔　　翻





























































































曜　ヨ 時閲馨 番組の長さ 携聴率 勇　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　鍵 O～　6～　｛2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9唯～～1．1～3，7～8，0～100テロップブリップ轡ト　鶏 灘見出し
1　　　　2 2　　1 3 2　　1 3
??????
1 1 1 　　　　1一　　■　　一　　一　　嘩　　鯖　　鞘　　縣　　用 1 画膨　　　　　戸
黶v一噂瀞＿一＿＿｝輔＿＿ρ＿噂＿一一＿卿一＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　噸　　曹　　静　　冒　　冒　　一　　一　　榊　　一　　需　　需　　一　　一　　冒　　一 曹　　一　　謄　　唱　　η　　騨　　”　　騨　　層　　謄　　一　　旧　　一　　冒　　曹 一　　　一　　　圏　　　一 曹　　一　　昌　　噂　　”　　層　　一　　一　　一　　鱒　　幣　　郁　　一　　胴 ?
1 1 1 1 1 音1チャツネ〈香辛料〉
@：
1 1 1 1 1 画：





一　一　一　一　一　一　帰　一　一　騨　冒　一　一　騨　幕　｝　粥　卿　一　｝　脚　鱒　”　需　葡　隔 一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　輸　　糖　　幣　　卿　　鴨　　　胴　　一　　胴　　ロ 罷殉冒一仰　博一髄　一　「　幣一一ρ一一一一幣一冒魑”冒? ? ?? ?1　　1 音1茶蝋
謔堰｡」｝縣飼一一曽騨静一一一葡嚇輔一一一一r鵯一一
榊　輔　瀞　鵜　■　■　冒　一　一　一　一　｝　脚　圃　一　曹　一　冒　　騨　層　層　冒　■　ロ　一　■ ■　　一　　r　　脚　　糟　　隔　　一　　ロ　　冒　　■　　一　　一　　■　　一　　凹 卵 鱒　　静　　闇　　需　　需　　一　　一　　一 鷺　　常　　静　　輔　　一　　ロ　　曹　　r　　嚇　　隔　　舳　　一　　一　　一









1 1 1 1 1 灘lJ輔一ρ＿m柳＿一＿＿贈＿＿＿一鱒卿輔棚，r
棒　縣　”　脚　欄　「　一　｝　脚　噌　縣　縣　一　謄　一　曹　一　璽　冒　一　冒　冒　一　曹　幽　一 ，　　鞠　　輔　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　巳　　一　　｝ 一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　「　　騨　　， 扁　　一　　一　　一　　曽　　一　　鞘　　柳　　輔　　層　　一　　一　　一　　聯 1











1 ? 1 1 1 画i
昌　　唱　　圏　　＿　　薗　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　縣　　需　　謄　　一　　一　　一　　曜　　帽　　扁　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　唱　　曝　　幣　　齢　　爾　　一　　冒　　冨　　一　　一 幣　　陶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r 鞘　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鵯　　鴇　　胴　　冒　　一　　■ 一「鱒”飼一一”縛層一■圏ρ幣静一一■髄鱒齢一■
4　15　　6　　　　2　　1　　15　　2　　9　13 2　12　10　　52　10　　9　　819　　2　　8
??ャ????
1 1 1 　　　　1曜　　擢　　冒　　一　　一　　嘗　　幽　　噸　　輔　　膚　　扁　　一　　一 　　　　　　　1■　　曽　　晴　　嘩　　隔　　一　　冒　　■　　一　　凹　　墜　　障　　幣　　隔 画1一」一一鱒静冒■■騨静腎謄ρ一魑鞘補一ロー幽綱卿
一　一　一　一　一　盟　層　一　ロ　ロ　圃　一　一　一　幽　「　騨　卿　一　昌　噂　噂　騨　騨　需　冊 回　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　聯　　脚　　弾　　卿　　鴨　　楠
1 1 1 1 1
?????????





1 1 1 　　1一　　■　　曹　　一　　嘔　　η　　鞠　　”　　齢 　玉曹　　一　　曽　　隔　　卿　　需　　隔　　冊　　曹　　冒　　一　　一　　騨　　脚 琶1
幣　常　彌　齢　隔　一　需　一　騨　盟　一　冒　曹　冒　一　一　一　幽　一　一　一　曹　昌　噌　騨　即 朧　　輔　　層　　冒　　圃　　【　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一 層「四一ρ購静謄一一”輔需一曹曹幽噌鴨謄一一瞬彌
2　　2 2　　　　2 2　　2 2　　　　　　　2一　　嘗　　鱒　　嚇　　癩　　扁　　帰　　一　　一　　一　　一　　r　　駒 　4
噤@　罷　　冒　　一　　一　　唱　　騨　　樽　　騨　　隔　　冊　　一　　一　　一一　■　r　一　脚　脚　卿　弾　箪　”　樽　需　需　葡　旧　ロ　一　一　盟　脾　罹　隔　隔　一　曹　一 一　　一　　9　　噌　　郭　　ρ　　冊　　需　　騨　　一　　曹　　一 辱■算需ρ一髄脚需需一一ηρ網一一一一｝鞠擢一一
1 1 1 1 1
??????????
1 1 1 　　1圃　　ロ　　冒　　曹　　一　　η　　噸　　幣　　卿 　　　　　　　1一　　一　　■　　■　　「　　”　　幣　　嚇　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 二階圃隔一　【　一　”　静圃　一髄噂轄一一一曹嘗r　隔　囎　一　りr
棒　浄　鱒　樺　朧　隔　輔　一　一　需　一　一　一　冒　一　■　一　一　　一　圃　一　一　一　圏　一　艦 P　　騨　　騨　　輔　　艀　　一　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一
5　　1　　1　　　　　　　11　　　　1　　6 4　　　　　4 2　　　　6 8 画1中〈中日〉
曹．3讐噂菌冒一幽r¶胴一一ρ圏輸隔擢一曹髄鵯帰冊一　■　■　一　一　一　一　圏　瞠　凹　噂　”　脚　即　齢　柳　鴨　騨　鼎　一　騨　騨　”　陶　静　需 一　　一　　一　　一　　一　　β　　噂　　鞘　　騨　　庸　　需　　”　　聯　　隔　　囁 一　　一　　一　　一　　r　　曙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紳 一　　一　　一　　髄　　噂　　脚　　鞘　　彌　　｝　　ロ　　曹　　一　　曽 弾　　縣　　鴇　　用　　曹　　一　　■　　■　　薗　　噂　　算　　静　　一　　一
1　　　　　　　1　　2 2　　1　　1 1　　1　　　　2 3　　　　1 3　　1
??????
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1癬眞＿∴憎岬一一＿樺＿＿＿＿一噂鴨＿＿一＿鱒尊融＿
一　一　■　一　一　一　昌　噂　騨　脚　聯　隔　”　騨　需　湘　冊　曜　幕　鱒　輔　層　網　謄　一　冒 冒　　一　　一　　一　　r　　爾　　柳　　僻　　輔　　騨　　冊　　胴 駒　　幣　　齢　　需　　謄　　一　　一　　■　　薗　　r 鴨　　彌　　圃　　一　　一　　曹　　臨　　一　　η　　噌　　柳　　冊　　胴　　一 1










2 2 2 2 2 音1中央委澱会第口回総会
脚　鞘　需　騨　一　一　ロ　一　一　■　■　一　一　嘗　一　一　曽　，　一　一　一　一　一　幽　η　鞠
@　　　　　　　　2　　1
樺　輔　胃　　隔　　圃　　印　　一　　一　　曽　　一　　曽　　幽　　幽　　脚　　静@3 　　　　　　　　　3一　　脚　　頼　　需　　響　　翻　　層　　一　　一　　一　　一　　讐　　“　　靴　　彌　　騨　　一　　一 　　胴　　一　　■　　一　　鱒　　噂　　弊　　齢　　需　　圃　　一@3曹　　一　　「　　蝉　　幣　　鴨　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　騨 曹　　一　　瞥　　騨　　卿　　輔　　扁　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　騨@3一　　用　　一　　一　　一　　一　　聯　　曹　　n　　需　　需　　罰　　一　　一 酵「騨冒一甲需一一一墜齢需“一凹瞥尊隔罷ロ暫一噂ｹ沖学
一　一　一　四　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　冒　一　響　卿　冊　圃　一　一　ロ　曹 冒　　曹　　一　　髄　　脚　　縛　　隔　　層　　一　　一　　隔　　一　　一　　曹　　ρ 一　「噂　麟　祠　冒　幽　魑　紳　需　一　■　髄　ρ　鼎　胃　層　一　曽　卿　騨　冊　，　一
1　　1 2 1　　　　　　　1 1　　1 2 音1中掌生
胴　隔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　需　膚　騨　嘔　幽　噂　”　鴨　静　卿 扁　　騨　　一　　一　　一　　ρ　　幽　　一　　｝　　陶　　躰　　一　　韓　　一　　一 冒　　曹　　曹　　凹　　墜　　嘩　　印　　’　　需　　”　　冒　　冒　　冒　　■　　幽　　r　　ρ　　輔 層　　襯　　冒　　曹　　一　　曽　　η　　辱　囎　　輔　　扁　　曹　　一　　一　　凹 鞠　　“　　齢　　補　　一　　ロ　　冒　　冒　　■　　一　　一　　脚　　障　　補 一　→一　■　ρ需一一　曽卿尊冊扁一一　墜停幣層冒一一一脚
2　　1　　1　　　　　　　1 2　　3 2　　2　　　　1 2　　2　　1 4　　1 創中学校
噌」冊一ρ一噌齢回一幽墜一P扁ロ冒嘗η騨彌冒，一幽　r　脚　尊　需　冊　圃　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　曽　瞥　一　隔　一　一　一　幽　圏　髄 甲　　聯　　脚　　需　　用　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圏　　r　　欝 湘　　闇　　團　　隔　　一　　一　　一　　ρ　　墜 隔　　需　　需　　ロ　　一　　一　　曽　　曽　　η　　卿　　卿　　冊　　回 曹　　一　　一　　一　　脚　　椿　　冊　　需　　需　　一　　冒　　曹　　一　　髄
2 2 2 2 2 膏1中聞部
回　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　鞘　　鴨　　輔　　一　　一　　冒　　層　　罷　　圃　　一　　需　　冒　　一　　需　　一　　一　　冒　　曹　　■ 一　　一　　一　　唱　　鱒　　騨　　輔　　冊　　需　　隔　　需　　冒　　一　　一　　一 幽　　一　　騨　　紳　　輔　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　輔　　補　　騨　　一　　一 一　　■　　一　　”　　脚　　鞠　　葡　　騨　　一　　一　　一　　■　　一　　”　　導 胴　　圃　　一　　曹　　一　　謄　　嘗　　卿　　n　　齢　　需　　騨　　一　　一 ＿」＿一洗＿＿鞠鞘＿＿＿＿一躰齢＿＿＿＿噂頼騨＿
1　　4　　1　　3　　2　　　　1 9　　2　　1 1　　4　　5　　2 7　　3　212 　1諱E中田
幕　卿　層　擢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　騨　P　脚　喩　幣　隔　圃　用 團　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　齢　　m　　轄　　幣　　騨　　騨　　齢　　一 一　　一　　圏　　幽　　r　　騨　　噺　　嗣　　需　　需　　冒　　一　　曹　　一　　r　　障　　卵　　冊 需　　冒　　一　　一　　曹　　r　　卿　　彌　　脚　　需　　冒　　冒　　一　　一　　凹 噌　　噌　　輔　　帰　　一　　一　　冒　　一　　一　　幽　　韓　　騨　　齢　　弼
1　　6　　5　　　　4　　4　　96　　5　　1　177　11　　7　　2　　28　　2　　5　1419　　9　　1 音・中鰹
一」＿＿ρ＿一一＿一隔一F＿＿＿躰一一一一一＿幽　聯　印　”　需　一　，　一　一　一　一　r　r　脚　脚　鱒　P　鱒　階　一　一　一　陶　噌　鞠　齢 需　　需　　騨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曽　　幽　　r　　弾　　幣　　紳　　観 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　の 一　　■　　一　　P　　孕　　轄　　幣　　隔　　一　　ロ　　一 曹　　凹　　幣　　幣　　隔　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　脚　　縣 1
1　　　　　　　　　　1 2 1　　1 2 1　　1 音1中国測　8
胴　一　瞠　補　爾　隔　層　冒　冒　一　一　曹　曽　一　一　一　一　一　一　一　一　圏　暫　一　嘩　聯 柳　　齢　　｝　　隠　　曜　　“　　一　　一　　冒　　圏　　曽　　r　　一　　朔　　ρ 需　　齢　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　曜　　一　　一　　一　　一　　鱒 韓　　瞬　　扁　　用　　謄　　曹　　一　　曹　　曽　　曽　　脚　　幣　　癩　　需　　一 一　　■　　一　　一　　騨　　需　　卿　　胴　　酔　　一　　一　　一　　9　　鱒 一、冊騨ρ幽鞘縛一曹髄脚卿一謄一一幽律鴨冊曹一一
1　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2 2 音1中圏共産党
一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽 一　　印　　轄　　轄　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冑 卿　　補　　庸　　謄　　圃　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　幣　　輔　　層　　一　　一　　，　　髄 陶　　縛　　輔　　輔　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　弊　　騨　　隔 冒　　曹　　一　　一　　一　　賞　　縣　　縛　　騨　　層　　一　　一　　一　　嘗 欄守需扁一一「噌騨一曹墜噌爵疇隔ロ曹髄鴨隔胴國ロ















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍瀦・　「綾　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス季 NHK　　綱目猛　　目本　　　　　　　　フジ　　　テひヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塁騒・晶目　5童言己 種溺度数　跳串　　標本 韓　漣　　　美嚢　　　案澆　　妻　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ⑪麺 醤金　　　鞍霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　韓ヨ　　　奈京
14618中瓶樹勢　　　　　　　　　　討1 膏　　30．029　　30 2　　　　1 2　　　　　　　　　1
轄　　幽　　一 冒　爾　騨　騨　欝　讐　凹　曹　冊　冊　扁　卿　噌　脚　一　一　凹　一　一　盟　冊　需　精　轄　，　謄　凹　一　一　一　隔 湘　　隔　　縣　　噌　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　■　　扁　　需　　嶋　　鞘　　騨　　鱒 鱒　　俸　　脚　　停 算　　鯛　　卿　　鱒　　一　　隔　　凹　　圏　　■　　■　　曹　　需　　冊　　隔　　騨　　嘲　　繭　　鱒　　一　　謄　　一　　一　　旧　　冒　　曜　　一　　翻　　輔　　｝　　騨 甲　　幽　　幽　　嘗　　■　　一　　一　　一　　曹　　冊　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　単
14621重圏政府　　　　　　　　　轍　蓬昼 音　　70．068　　4o 7 4　　　　　　　2　　1
輔　　榊　　脚 圏　一　一　欄　齢　鱒　P　一　一　一　需　一　補　麟　卿　脚　騨　幽　一　一　冒　罷　用　輔　榊　脚　ρ　一　一　一　一 冊　　一　　胴　　隔　　輯　　髄　　一　　幽　　昌　　凹　　一　　圃　　一　　一　　罷　　補　　彌 輪　　需　　隔　　需 艦　輪　繭　噌　脚　磯　陶　凹　一　一　■　一　曹　需　冊　需　幕　静　卿　鱒　甲　幽　一　一　■　一　一　閉　需　卿 齢　　躰　　轄　　｝　　“　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　騨
14629中国電　　　　　　　　　　　組　企 画　　20．099　　2o 2 2
一　　卿　　輔 鱒　幽　一　一　爾　需　騨　鞘　「　一　一　曹　需　盟　騨　縣　齢　幣　卿　幽　一　一　■　層　冊　願　精　幣　一　卿　曽 一　　一　　冒　　胴　　扁　　柳　　囎　　齢　　鞘　　脚　　騨　　鱒　　「　　凹　　一　　一　　一 胴　　　一　　　一　　　曹 謄　　一　　冊　　騨　　騨　　、　　陳　　輔　　鞘　　脚　　幽　　謄　　9　　曹　　曹　　需　　扁　　冊　　胴　　隔　　輔　　繭　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　騙 冊　　冊　　鴨　　溺　　輔　　鞠　　御　　縛　　ρ　　一　　曹　　｝　　脚　　幽　　p　　r　　唱　　一　　凹　　凹　　■　　一　　一　　曹　　胴　　胴
14636駐在興　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 需　脚　圏　謄　需　一　瞬　隔　輔　卿　階　讐　一　一　需　冊　需　需　鯖　輯　芦　一　一　一　ロ　一　儒　鞠　幣　卿　一 一　　昌　　一　　一　　一　　響　　輔　　輔　　補　　舶　　藤　　嘔　　繭　　嘩　　唱　　一　　■ 一　　　幽　　　謄　　　曽 曽　　一　　一　　騨　　騨　　隔　　需　　騨　　隔　　静　　”　　一　　一　　営　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　隔　　齢　　輔　　阜　　の　　一　　幽　　圏　　曽　　■ 需　　謄　　需　　需　　需　　胃　　脚　　輔　　卿　　一　　噂　　尊　　辮　　鱒　　職　　口　　脚　　い　　凹　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
14638申3　　　　　　　　　　　K1 音　　30，029　　1o 3 3
14638 團　　　3　0．148　　1 0 3 3
需　　｝　　幽 ■　圃　爾　需　膚　｝　圏　一　■　曹　冒　冊　輔　噌　弾　”　ρ　一　一　一　圃　騨　禰　静　弊　嶋　騨　幽　一　■　一 溺　　爾　　幣　　轄　　脚　　一　　讐　　圏　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　需　　冊　　謄　　冊 鴨　　響　　輔　　願 柳　　幣　　轄　　脚　　“　　、　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　需　　冊　　聯　　騨　　”　　鞘　　甲　　一　　幽　　曽　　一　　圃　　曹　　榊　　一　　輔　　輔 榔　　騨　　芦　　，　　一　　圏　　凹　　一　　一　　冊　　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　圃　　一　　瞬　　幣　　椿　　精　　齢　　脚
14639中止　　　　　　　　　　　　K1 奮　　3　0．029　　30 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 ユ　　　　　　　　1　　　　　　　1
14639 画　　30．148　　2o 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　　　1
一　　齢　　榊 騨　幽　一　一　爾　曜　需　m　脚　噂　一　一　一　謄　隔　騨　輔　卿　唱　騨　幽　一　曹　罰　鳳　嚇　齢　弊　鱒　聯　芦 一　　一　　需　　冒　　輔　　鞘　　轍　　騨　　“　　“　　｝　　μ　　P　　讐　　嘗　　曽　　曽 ■　　　■　　　一　　　層 一匹襯一聯、需卿購ρ圏圏一一謄瞬冊扁需静幣曽，魅幽幽曽謄鴨需 冊　　輔　　縣　　脚　　柳　　噌　　鱒　　綱　　一　　一　　　幽　　幽　　圏　　謄　　一　　凹　　■　　凹　　一　　一　　一　　冊　　冊　　“　　弼　　騨
14640中止勧告　　　　　　　　　　轍 音　　10．010　　i0 1 1
14640 画　　喋　0。198　　1o 4 4
冒　　需　　隔 一　凹　一　一　需　圃　輔　騨　μ　讐　一　曹　一　冊　隔　幕　需　需　騨　髄　曽　響　隔　冊　需　需　”　嘔　障　“　一 一一一需扁一m尊卿芦轡髄髄曽幽一ロ 需　　　一　　　－　　　圃 一胃需柳襯馬，単撹嘗凹凹圃一一曜閉需縣需頼，，曹曽一圏層需願 需　　卿　　卿　　脚　　噌　　“　　「　　P　　一　　謄　　幽　　一　　一　　幽　　凹　　凹　　一　　一　　一　　胴　　胴　　隔　　冊　　需　　需　　鯖
146瓢中止する　　　　　　　　　　H2 音　　40．039　　3o 3　　　　1 1　　　　1　　　　　　　　　2
14641 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　”　　一 一　一　用　需　脚　｝　一　圏　一　層　胴　願　騨　鱒　騨　圏　圏　一　ロ　謄　閉　補　補　剛　騨　髄　曽　響　曹　需　需 彌　　需　　輔　　鞘　　讐　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　需　　棚　　一　　帰　　闇　　齢　　補 襯　　静　　轍　　騨 唱　　鱒　　■　　一　　髄　　隔　　■　　一　　一　　響　　爾　　嚇　　嚇　　韓　　尊　　鱒　　噸　　騨　　幽　　幽　　一　　隔　　一　　需　　需　　冊　　需　　襯　　騨　　糟 騨　　一　　墜　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　開　　幕　　冊　　刷　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　，　　讐
14643駐臨場　　　　　　　　　　　K1 音　　嘆0．039　　20 1　　3 1　　　　　　　　　　　　3
讐　　　一　　　層 静　櫛　一　一　一　一　一　胴　需　囎　m　脚　圏　凹　■　一　一　胴　輔　齢　聯　瞥　一　一　一　胴　曜　”　柵　静　轄 墜　　一　　一　　圏　　需　　冊　　”　　需　　冊　　襯　　輔　　卿　　輔　　即　　P　　騨　　一 髄　　　唱　　　一　　　一 一　　一　　圃　　閉　　需　　r　　輔　　脚　　縣　　，　　帯　　P　　嘗　　凹　　凹　　一　　一　　一　　冒　　需　　響　　闇　　卿　　静　　”　　脚　　鱒　　幽　　一　　圏 圃　　圃　　胴　　一　　一　　爾　　輔　　騨　　噌　　階　　一　　脚　　藤　　“　　帯　　卿　　甲　　卿　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　需
1荏645中小企藁　　　　　　　　　　　紅 脅　　10．010　　1o 1 1
14645 画　　　10．049　　1o 1 1
糟　　，　　幽 一　圃　圃　隔　庸　輔　騨　芦　曽　一　隔　需　騨　需　輔　齢　幣　即　騨　瞠　一　需　需　噺　需　齢　卿　鱒　一　幽　■ 需　　扇　　榊　　騨　　脚　　脚　　鱒　　一　　「　　凹　　凹　　凹　　凹　　圃　　一　　圃　　開 開　　需　　騨　　静 輔　　幕　　弊　　脚　　脚　　胤　髄　　圏　　一　　一　　ロ　　謄　　用　　溺　　需　　嚇　　嚇　　尊　　膚　　甲　　顧　　一　　凹　　一　　一　　胴　　隔　　彌　　齢　　卿 停　　甲　　嘔　　轄　　一　　髄　　讐　　冒　　一　　騨　　冒　　一　　一　　一　　曹　　需　　曹　　需　　冊　　需　　”　　静　　静　　輪　　輔　　噌
146荏8中心　　　　　　　　　　　　澄 膏　　190．184　16o 12　　3　　3　　　　　　　　　1 6　　3　　1　　i　　　　3　　5
14648 礪　　　1　0．〔｝49　　1 1 1 1
儒　　鞠　　輔 一　　凹　　一　　曹　　回　　胴　　観　　襯　　葡　　鞘　　”　　髄　　曽　　一　　曹　　髄　　用　　廟　　需　　騨　　一　　一　　昌　　ロ　　謄　　需　　騙　　嚇　　齢　噌　　嶋 一　　髄　　曽　　一　　曜　　扁　　輔　　齢　　騨　　隔　　嚇　　嘔　　鱒　　騨　　噸　　一　　凹 凹　　　謄　　　唱　　　■ 曹　　一　　冊　　騨　　彌　　、　　舶　　静　　噛　　唱　　P　　髄　　一　　謄　　曹　　曹　　需　　冊　　騨　　隔　　瞬　　静　　鯖　　脚　　口　　騨　　一　　一　　曽　　需
需　　爾　　爾　　鴨　　需　　縣　　榔　　脚　　P　　一　　唱　　鱒　　騨　　一　　一　　曽　　髄　　一　　曽　　曹　　謄　　需　　需　　－　　開　　需
14650中心人物　　　　　　　　　　　K1 音　　2　0．019　　2o 2 2
一　　圏　　一 胴　扁　需　需　鱒　｝　凹　一　一　一　一　帽　層　需　囎　騨　脚　，　一　一　一　隔　胴　輔　齢　騨　，　芦　ρ　一　一 層　　需　　需　　輔　　僻　　η　　騨　　唱　　一　　凹　　曽　　一　　幽　　需　　，　　騨　　需 網　　需　　隔　　幕 幣　　韓　　轄　　μ　　一　　r　　一　　幽　　一　　一　　冒　　需　　需　　輔　　冊　　精　　，　　櫛　　“　　陶　　讐　　嘗　　曽　　曹　　扁　　需　　需　　胴　　静　　瀞 庸　　噌　　脚　　一　　曹　　一　　幽　　一　　一　　冊　　層　　一　　曹　　ロ　　髄　　需　　冒　　謄　　冊　　”　　精　　静　　囎　　幕　　鱒　　鱒
14653中性亭　　　　　　　　　　　　K1 膏　　？o．068　　10
? 7
一　　開　　偏 韓　卿　幽　一　一　曹　胴　閉　脚　需　葡　鱒　昌　髄　圏　凹　一　隔　一　鯛　齢　榊　脚　”　一　一　冒　需　胴　静　輔 騨　　鱒　　髄　　髄　　一　　隔　　胴　　罷　　胴　　齢　　縣　　博　　輔　　繭　　導　　卿　　印 騨　　m　　瞥　　嘗 曽曹需需需隔需幕齢嚇碧陶臼一一一一曹需需騨願躰簿尊轄噛卿幽一 曽　　曹　　需　　一　　需　　扁　　脚　　囎　　藤　　｝　　輔　　輔　　轄　　繭　　需　　騨　　騨　　”　　一　　髄　　讐　　一　　曽　　艦　層　　ロ14654抽選　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　11 2 2
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囲　　罷　　一　　一　　■　　圏　　幽　　「　　冑　　冑　　補　　開　　一　　一　　冒　　曹　　ρ　　凹 一　　鱒　　騨　　鞘　　簡　　｝　　圃　　一　　■　　一　　一　　一　　噌　　｝　　｝ 一　　一　　一　　隔　　一　　一　　曽　　墜　　噂　　騨　　”　　需　　ロ　　曹 ＿」櫛＿＿＿＿＿＿一＿＿r騨＿＿一＿＿｝＿＿＿一　　魑　　圏　　r　　一　　単　　鱒　　學　　櫛　　，　　襯　　冊　　一　　謄　　一　　一　　唱　　一 一　　薗　　r　　鞠　　悼　蝉　　｝　　噌　　幣　　騨　　齢 ?
7 7 7 7 7 音，中性子
一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　　一　　曹　　一　　一 幽　　馴　　一　　齢　　鴨　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　”　　ρ　　罷 謄　　一　　冒　　一　　一　　昌　　騨　　’　　需　　葡　　罰　　隔　　一　　一　　■ 謄　　嘔　　”　　輔　　需　　一　　旧　　一　　曹　　曽　　墜　　蟻　　冊　　需 ＿」一一隔＿＿＿＿紳＿＿＿＿＿＿騨＿＿＿r紳騨一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　卿　　噌　　騨　　寵　　胃　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　一 ?
2 2 2 3 2 音軸選@「




3 3 3 3 3 音：中ソ胴囲会談
隔　　謄　　冊　　需　　，　　盟　　曹 曹　　一　　曽　　r　　聯　　躰　　一　　需　　冒　　層　　一　　曹　　一　　一　　”　　脚　　【　　輔 脚　　冊　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　孕　　噂　　幕　　需　　扁　　需　　回 一　　一　　■　　，　　印　　輔　　隔　　隔　　一　　一　　曽　　讐　　η　　弊一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　噂　　「　　障　　補　　冊　　冒　　一　　尉　　需　　冒　　一 冊唖■　一　唱齢騨一一一噂晴騨冊一　暫幽昌噌騨需曹営魑
3 3 3 3 3 膏沖断
需　　曜　　翻　　ロ　　一　　一　　一　　凹　　卿　　卿　　幣　　彌　　謄　　一　　ロ　　冒　　一　　曽 曽　　一　　“　　算　　需　　轄　　扁　　一　　一　　一　　■　　幽　　髄　　一　　一 冨　　瞬　　一　　一　　一　　曽　　曽　　髄　　騨　　齢　　彌　　層　　一　　■ 一　司脚廟擢　圏　圏　鱒　湘　冊一　一　瞥嘗即湘　曜　一一　一　瞥”　圃　謄r　　騨　　鵜　　辮　　糊　　即　　常　　輸　　鴨　　廟　　圃　　隔　　■　　一　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　■　　脚　　唱
3 3 3 3 3 音1中置する
縛　　胴　　酵　　隠　　需　　冊　　一　　一　　冒　　一 冒　　鵬　　讐　　弊　　鞠　　鴨　　冊　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　騨　　隔　　一 閉　　層　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　”　　騨　　艀　　需　　冒　　，　　謄 暫　　昌　　唱　　停　　騨　　鼎　　騨　　一　　冒　　曹　　髄　　一　　噌　　縛 需」曹曹幽艶需冒一髄夢鞠闇需曹曽魑鞘麟需盟曽幽r隔　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　噸　　鞠　　噌　　悼　　輔　　鴨　　需　　冨　　一
2 2 2 2 2 創中東葺纒
彌　　層　　隔　　一　　一　　一　　曽　　一　　鞠　　｝　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　凹　　髄 「　　坤　　騨　　輔　　椿　　冊　　冒　　一　　冒　　一　　一　　謄　　騨　　鱒　　幣 冊　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　圏　　謄　　辱　　齢　　精　　，　　一　　曹 ＿・」聯需＿＿＿榔＿＿＿＿＿弊騨＿層ロ■幽r疇囲一一　朝　騨　隔　麟　幣　帰　寵　一　一　冨　一　一　曹　一　一　一　一　m　p　嘩　即　” 瞥　　一　　一　　噸　　騨　　噌
2 2 2 2 2 　匹ｱ・中堅和平
瀞　　隔　　騨　　騨　　冒　　冊　　冊　　冒　　冒　　一 一　　髄　　坤　　卿　　輔　　葡　　謄　　一　　一　　一　　一　　唱　　噂　　轡　　”　　扁　　層　　一 一　　一　　一　　一　　需　　幽　　幽　　’　　齢　　隔　　騨　　需　　冒　　曹　　曹 回　　「　　噌　　尊　　需　　需　　冊　　曹　　■　　■　　幽　　「　　轄　　卿 ＿」一＿嘩＿＿一＿噂輔隔＿＿＿一＿｝柳＿＿＿＿＿一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　辮　　脚　　鴨　　鴨　　補　　粥　　冒　　一　　需　　ロ 「
2　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 2　　1 2　　1 膏1中途二二
瞠　　唱　　幽　　幽　　四　　聯　　騨 騨　　脚　　罐　　補　　曜　　冨　　一　　，　　■　　一　　一　　，　　鞠　　鞘　　轄 儒　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　墜　　η　　脚　　襯　　需　　曹　　曹　　一 ＿ム＿＿＿脚卿＿＿一＿＿噂韓＿一＿印一＿脚　　瞠　　静　　楠　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　嘔　　一　　脚　辮 1
2 　2一　　騨　　脚　　鴨　　｝　　需　　一　　冨　　曹　　一　　一　　輯　　鱒　　鞠　　曜　　騨　　【　　冒 　2ロ　　一　　冒　　一　　一　　r　　鞘　　卵　　糎　　需　　冊　　一　　一　　一　　璽 　2r　　脚　　轄　　脚　　冊　　冊　　隔　　一　　曹　　幽　　髄　　弊　　幕　　一 画・中2　9
一　　一　　一　　一　　圏　　一　　r　　幣　　騨　　曜　　補　　胴　　扁　　扁　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　圏　　圏 一「一曹噂一一曽一一輔胴圃一一瞥脚卿脚謄冒幽騨幽
3　　1　　2 6 4　　　　2 1　　　　5 4　　2
??????
2　　1 　　　　　1　　2「　　脚　　障　　胴　　閉　　謄　　一　　一　　一　　望　　噂　　騨　　麟　　罹　　需　　一　　一　　■ 　　　　　　　3一　　一　　一　　｝　　蝉　　陣　　隔　　阿　　一　　謄　　一　　ロ　　一　　曽　　幽 　1　　2輔　　”　　需　　冊　　謄　　隔　　盟　　曹　　一　　髄　　噂　　鴨　　扁　　曜 画1冒　「曽　甲鴨謄曹髄一紳　謄謄曹曹嘗「　脚幣需　ロ　一　一　縛甲
■　一　P　噂　鵯　嚇　幣　需　冊　謄　胃　騨　謄　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 奮沖隼
”　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一　　り　　一　　噂　　輯　　輔　　冊　　隔　　謄 冒　　一　　凹　　髄　　噌　　脚　　嗣　　縣　　騨　　一　　一　　曹　　艦　　墜 鞘【｛騨一一弊庸冊一一曽η躰騨胴ロ■幽噂噛需用ρ曹冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糊　　噸　　脚　　騨　　幣　紳　　襯　　幕　　需　　騨　　一　　冊　　一　　冒　　冒　　一 静　　輔　　需　　闇 冒　　冒　　一　　一　　噸　　騨　　障　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　”　　鱒　　齢　　”
2 ? 2 2 2 膏1中火
一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　曽　　　幽 齢　　需　　騨　　一　　一　　曹　　曽　　一　　幽　　一　　縛　　齢　　柵　　罷　　一　　曹　　厘　　一 一　　一　　騨　　鞘　　轄　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　髄 犀　　w　　闇　　需　　一　　一　　曹　　髄　　嘗　　鱒　　卿　　隔　　一　　隔 圏」瞥脚静一幽η脚胴謄ロー幽魑律鞠騨一一一甲脚鴨讐　　脚　　韓　　轄　　一　　需　　需　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一
2 1　　1 2 2 2 　「諱A中部電
謄　　冒　　一　　一　　■　　瞠　　瞥　　騨　　”　　輔　　艀　　用　　冒　　需　　一 曽　　髄　　噂　　騨　　”　　欄　　隔　　冊　　曹　　一　　一　　一　　噂　　脚 ＿」＿一＿縣＿＿＿＿m轄＿＿一一＿鞠嗣彌層暫凹幽”　　一　　一　　＿　　謄　　幽　　η　　η　　脚　　卿　　需　　補　　齢　　需　用　　擢　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一 齢　　扁　　需　　胴　　一 一　　一　　一　　脚　　悼　　闇　　帰　　一　　冒　　冒　　一　　一　　唱　　鞠　　印　　騨　　儒　　需
2　　　　　　　　　　　　1　　5 2　　5　　1 2　　1　　4　　1 1　　5　　2 4　　4 　1p綱注目
1




4　　4　　1　　　　3　　12　　4　　3　　4　　　　謄　　　冒　　　冒　　　口 　2　　1　　4　　5　　1一　　｝　　鱒　　脚　　騨　　胴　　冒　　隔　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　脚　　嚇　　騙　　圃　　ロ 　1　　5　　3　　4一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　購　　“　　脚　　冊　冊　　冒　　冒　　曹　　一 　8　　5噌　　脚　　輔　　需　　需　　酔　　一　　一　　一　　幽　　圏　　噸　　縣　　卿
扁　　一　　冒　　一　　一　　瞥　　障　　障　　曜　　ロ　　謄　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冨　　冒　　一　　■　　一　　一　　一 開「冒幽噂一一曽髄僻鴨需冊一一一甲卿冊回ロ幽一辮
1 1 1 1 1 膏1工員度No．1ドラマ









































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出親 鞍籍・　畷　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス藁 隣｛乳　　HHK　　国本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見戯し　　　　　　　　　二四注翫 種肥震数　比率　標本 報　逡　　　讐養　　　実爵　　音　楽　　ティー　　　り一　　　齢ツ　　その鯵 十目　　　敦竃　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　絹日　　　一二
14699畏安静　　　　　　　　　　　搬　地 膏　　10．010　　1o 1 1
















14718超高級繊　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2　　　　　曽　　■　　一　　一　　一　　■　　閉　　”　　隔　　卿　　卿　　“　　唱　　圏　　凹　　一 　　　　　　　　2一　　一　　一　　圃　　盟　　一　　一　　罷　　隠　　輔　　幣　　鼎　　罷　　開　　圃　　胴　　■　　胴　　冊　　罷　　冒　　隔　　隔　　圃　　盟　　一
一　　閉　　需　　轄　　脚　　鞠　　幽　　謄　　一　　一 齢　　鱒　　鱒　　弊　　芦　　唱　　昌 一　　　一　　　曹　　　胴
14722鯛歪　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　8　　0．078　　　　　？ 0 6　　1　　1 1　　　　　　　4　　　　3
14722 画　　　　　3　　0．148　　　　　2　　　　　一　　一　　ロ　　一　　需　　曜　　冊　　隔 　1轄　　需　　鞘　　幣 3　　　　　n　　甲　　幽　　凹　　凹　　一　　旧　　謄　　謄　　哺　　隔 　2　　　　1靹　　鞘　　鱒　　い　　曽　　一　　髄　　一　　昌　　曹　　一　　謄　　■　　門　　「　　髄　　一　　凹　　一　　幽　　幽　　一　　昌　　騨　　幽　　一
一　　昌　　一 曹　　需　　需　　轄　　障　　幽　　一　　曹　　一　　一　　盟　　鴨　　轄　　一　　幽　　一　　圃
14725㌶査繊　　　　　　　　　　　　叢1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
“　　幽　　一 冒　　罷　　r　　齢　　齢　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　冊　　鴨　　齢　　轄　　墜　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一 柵　　需　　葡　　静
噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哨　　幽　　一　　凹 一　　P　　”　　聯　　哨　　n　　－　　r　　騨　　騨　　騨　　欄　　嚇　　哨　　m　　甲
14？26鯛査山川　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
14726 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
卿　　騨　　謄 一　一　冊　需　静　葡　墜　圏　一　一　一　冒　冊　需　騨　即　騨　唱　凹　一　一　ロ　回　輔　脚　紳　鞘　” 脚　　脚　　鱒　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒 罷　　一　　冊　　瀞 脚　　幕　　騨 鱒　　騨　　鵯　　補　　輪　　静　　麟　　躰　　騨　　鷺　　輔　　湘　　輸　　隔　　齢　　贈
14？27了さん　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　5　　0．049　　　　　1 o 5 5
髄　　　一　　　曹 一　冊　柳　紳　騨　脚　幽　一　隔　冒　曜　朝　鱒　鱒　髄　一　曹　曹　一　一　閉　騨　彌　繭　脚　甲　昌　髄　圏　一　圃 刷　　扁　　臆　　騨　　需　　，　　幽　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　冒 葡　　僻　　卿　　弊 【　　”　　鱒　　髄　　畠 圏　　一　　幽　　r　　騨　　η　　P　　P　　謄　　一　　昌　　昌　　一　　鱒　　巴　　曽　　幽
14728彊さん　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2　■　　一　　一　　唱　　凹　　昌　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　唱　　圏　　一　　一　　一
圏　　　冒　　　冊 需　鮪　脚　髄　凹　一　一　需　哺　願　補　繭　脚　一　昌　一　ロ　冒　鴨　需　輔　齢　贈　「　凹　凹　一　一　圃　需　胴 輔　　卿　　騨　　一　　髄　　圏　　圏　　一　　一　　一　　冊　　冊　　鴨　　輔　　需　　嶺　　輔 鵯　　輔　　脚　　脚 一　　　一　　　幽　　　圏　　　一
14729翻子　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　14　　0ワ136　　　　8 3 3　　　　1　　　　　　3　　7 1　　　　7．　　　4　　2
胴　　鞠　　頼 髄　　一　　一　　一　　需　　需　　轄　　幣　　麟　　”　　凹　　一　　一　　一　　胴　　縣　　輔　　精　　贈　　卿　　謄　　凹　　一　　一　　盟　　騨　　騨　　嚇　　輔　　鞘　　鞘 凹　　凹　　■　　ロ　　ロ　　閉　　輔　　齢　　藤　　齢　　幣　　曽　　騨　　脚　　P　　P　　圏 一　　　謄　　　一　　　曹 一　　圃　　謄　　冒　　襯　　襯　　鰯　　辮　　脚
縣　　冊　　旧　　一　　一　　盟　　胴　　一　　襯　　一　　一　　謄　　闇　　，　　冊　　一





14732長次　　　　　　　　　　　　　轍　人 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
幽　　凹　　冒　　旧　　盟　　騨　　齢　　騨　　轍　　齢 脚　　鱒　　一　　圏　　幽　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　曽
一　　　一　　　冊 隔　　騨　　一　　幽　　一　　一　　圃　　一　　用　　冊　　需　　縛　　一　　脚　　一　　需　　一　　，　刷 層　　一　　回　　－　　欄　　椿　　補　　輔 鼻　　曹
14735二次さん　　　　　　　　　　斑 奮　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3旧　　胴　　補　　輔　　齢　　韓　　一　　一　　P　　一 　　　　　　　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　冊　　輔　　輔　　鞠　　網　　一　　一　　曹　　冒　　冊　　需　　扁　　需　　胴　　一　　一　　一　　需　　嗣
刷　　囎　　一 幽　　一　　曹　　一　　一　　棚　　静　　躰　　階　　一　　一　　一　　曹　　冒　　罷　　扁　　幕　　齢　　哨　　脚　　一　　帽　　■　　ロ　　回　　冊　　襯　　需 柳　　噌　　”　　榊　　卿　　“　　昌　　「 一　　　一　　　一　　　一
14736畏七郎淑芦日記　　　　　　　H1　題 奮　　10．010　　1o 1 1
14？36 薗　　　1　0，049　　1 o 1　　　　　　　　謄　　憎　　一　　謄　　胃　　騨　　齢　　楠　　齢　　卿 　　　　　　1
禔@　n　　嘗　　一　　幽　　讐　　曽　　曹　　－　　曹　　冊　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　闇　　旧　　一　　需　　冨　　胴　　謄一　　圃　　願 鱒　脚　一　一　一　一　一　鴨　隔　瞬　輔　脚　芦　一　■　■　需　鴨　彌　齢　鱒　輌　脚　一　■　一　一　謄 卿　　膚　　輔　　隔　　騨　　弊　　鱒 騨　　騨　　一　　一
14737畏者番付　　　　　　　　　　H1 壷　　20．019　　1o 2 2
1喜737 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　冨 需　胴　齢　静　脚　幽　一　一　一　一　冊　隔　齢　弊　一　凹　一　ロ　曹　冒　冊　嚇　嚇　騨　鞘　脚　脚　一　一　一．謄 捌　　縣　　需　　卿　　一　　一　　曽　　曹　　圏　　圃　　胴　　謄　　胴　　一　　需　　静　　嚇 齢　　襯　　鞘　　騨 ■　　謄　　r　　髄　　欝　　昌　　一　　■　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一
14739長寿　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 1　　　　　　　　　3 1　　3
14739 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
鱒　　騨　　曹 曹　一　需　冊　騨　騨　鱒　幽　曽　一　曹　一　需　静　幣　樺　一　P　畠　一　曹　一　罰　隔　轄　韓　常　職　曹　β　圏 一　　謄　　需　　需　　騨　　騨　　脚　　噸　　騨　　「　　幽　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　一 一　　襯　　廟　　需 鱒　　葡 一　　幣　　鱒　　鰯　　鰯　　噌　　鱒　　侑　　噌　　轄　　鵯　　脚　　脚　　騨　　噸　　P
1474荏長鯉縫本一　　　　　　　　　磁 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 ．0 3 3
147戯 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
仰　　幽　　髄 需　　需　　一　　冊　　儒　　需　　鯖　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　傭　　轄　　聯　　脚　，　　一　　響　　昌　　冒　　冒　　冊　　需　　柳　　齢　　騨　　騨　　齢 唱　　一　　凹　　謄　　回　　扁　　齢　　欄　　帽　　騨　　脚　　麟　　騨　　卿　　幽　　曽　　一 冒　　　一　　　冒　　　一 哺　　脚
輔　　幣　　輔　　禰　　網　　胴　　繭　　隔　　隔　　輔　　輔　　需　　鞠　　輔　　静　　騨
14746艘紫腸氏　　　　　　　　　　　κ1 膏　　　　　4　　0．039　　　　2 0 4 1　　3
14746 灘　　　1　0．（膝9　　1 0 1 1
補　　噌　　一 一　　曽　　一　　一　　捌　　一　　需　　囎　　嶋　　甲　　一　　一　　一　　一　　冊　　襯　　需　　需　　躰　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　ロ　　瞬　　需　　襯 ■　　胴　　需　　輸　　補　　闘　　麟　　鱒　　“　　騨　　一
一　　圃　　隔　　層　　胴　　圃　　需　　隔　　輔　　齢　　鱒　　輔　　隔　　謄　　冊　　胴　　閉　　応　　鴨　　隔　　需　　葡　　輔　　補　　補　　鼎
14？47趙紫賜総鍛書己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　3　　0αG29　　　　　2 o 3 2　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 扁　輔　輔　幕　騨　騨　幽　一　一　一　隔　刷　輔　輔　輔　P　一　曽　曽　一　一　一　酔　補　幣　脚 鵯　　【　　卿　　幽　　一　　凹　　一　　圃　　一　　一　　回 齢　　胴　　補　　【　　繭　　鱒　　幣　　齢　　辮　　幽　　瞠　　噂　　隔　　樺　　騨　　一　　μ　　｝　　幽　　芦　　一　　一　　r　　噸　　一　　一
14751調整　　　　　　　　　　　　K1 藤　　20．099　　20 1　　1 1　　　　　1
胃　　騨　　陳 脚　η　一　一　一　一　冊　需　齢　騨　卿　謄　唱　凹　圏　隔　冊　柳　需　幣　韓　韓　μ　■　一　一　一　ロ　開　需 爾　　襯　　胴　　囎 一　　　鼎　　　胴 冊　　捌　　一　　曹　　一　　謄　　需　　冊　　冒　　需　　一　　圃　　需　　騨　　需　　需
14753挑戦　　　　　　　　　　　　K1 奮　　70．068　　71 1　　1　　3　　　　　！　　　　　1 4　　　　　1　　1　　1
14753 画　　　　　4　　0．198　　　　4 1 2　　1　　　　ユ 1　　1　　　　2
曽　　　一　　　冊 扁　需　静　騨　幽　曽　一　ロ　曹　一　冊　嚇　齢　鯖　｝　一　一　一　曹　一　需　罰　騨　齢　鯖　卿　昌　一　凹　一　一 ■　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　圃 隔　　静　　隔 一　　墜　　曹　　r　　嘗　　r　　ρ　　一　　一　　昌　　r　　唱　　謄　　幽　　層　　一
14755挑戦者　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　1
14755 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
“　　一　　一 曹　　扁　　需　　襯　　襯　　榊　　卿　　P　　曽　　一　　一　　曹　　一　　盟　　齢　　彌　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　騨　　齢　　補　　幣　　騨　　“ 圏　　一　　■　　一　　9　　需　　需　　騨　　鞘　　隣　　”　　脚　　”　　欝　　糊　　一　　一 一　　　一　　　一　　　口
僻　　齢　　幣　　鴨　　卿　　需　　齢　　騨　　榊　　鴨　　僻　　齢　　静　　卿　　騨　　騨
14757二二する　　　　　　　　　　駝 膏　　　　10　　0●097　　　　　9 1 1　　　　5　　　　2　　　　2 1　　　　4　　2　　3
一　　　胴　　　冒 縛　繭　翰　単　一　一　圏　一　曹　冒　需　隔　騨　轄　｝　μ　凹　一　ロ　曹　一　冊　噺　隔　櫛　卿　騨　”　凹　圏　一 一　　用　　冊　　需　　精　　脚　　謄　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 覇　　隔 一　　幽　　”　　一　　，　　脚　　讐　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　層　　一
14759二二碑　　　　　　　　　　　薮1　園 膏　　　　　　3　　　09029　　　　　　1 o 3 3
14？59 鋤　　　1　0．049　　1 o 1 1
需　　卿　　騨 一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　需　　補　　鴨　　輔　　｝　　一　　一　　曽　　曹　　謄　　盟　　■　　瞬　　輔　　翰　　帯　　一　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　囲　　一 輔　　鱒　　縛　　髄　　昌　　ロ　　冒　　冒　　一　　胴　　胴　　胴　　罷　　補　　静　　隔　　弊 騨　　幽　　P　　一 扁　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　盟　　冒　　扁　　捌　　謄　　圃　　需　　回　　需
























































濯　霞 鱒悩帯 番組の畏さ 携聴率 男　女　他
得　　火　　水　　木　　金　　土　　昌 O～　6～　12～　18～～i5　　～30　　僧60　　～90　　91～～1．1～3．7～8，0～100 テロッフフリッフ引外　麹醜箆巌し
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 1　層　　一　　ロ　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　｝ 　1脚　　幕　　静　　齢　　－　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 画1－」”鞘縛＿＿＿一r幣
一　　一　　一　　圃　　回　　瞬　　脚　　噂　　噸　　噸　　購　　鞘　　囎　　即　　胴　　騨　　一　　楠　　離　　一　　一　　一　　一　　騨　　辮　　， 騨　　鱒　　鴨　　輔　　輔　　楠　　輔　　輔　　席　　鴨　　鱒　　騨　　鱒　　聯　　騨 の　　「　　■　　曹　　一　　一　　一　　■　　幽　　幽　　卿　　，　　嘔
1 1 1 1 1 　三ｹ・長期的
@：
1 i ? 1 1 職
需　齢　騨　鞘　一　一　冒　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　需　”　繭　儒　一　一　一 冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　一　　曹　　腎　　一　　回　　謄　　用　　需　　曹　　一　　層　　ロ　　一　　曹　　一 ψ 「ロ冒曹圏尊欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一




@ 　　3　　　　32　　1　3　　2 1　　2　　3　　2 6　　2
一　「■曹一一　隔　艀胴　一????
1　　　　2 3 3 1　　2一　　一　　り　　一　　騨　　即　　脚　　鱒　　縣 　1　　2齢　　槻　　需　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一 画lr司哺騨　縣　冒曹髄　一鞠　需一　一　一　一　幽
齢　騨　幣　一　冒　廟　鱒　「　騨　嘩　噂　弾　騨　幣　幣　需　冊　翻　補　騨　唱　一　「　騨　一　鷺 騨　　鱒　　騨　　柳　　鼎　　葡　　紳　　騨　　層　　騨　　聯　　一　　層　　禰　　隔 一　　卿　　襯　　需　　需　　需　　幕　　補　　需　　謄　　謄　　需　　一　　一
2 2 2 2 2 曹鯛査団
一　　m　　”　　瀞　　囎　　冊　　層 擢　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　謄　　「　　鱒　　” 幣」需腎ロー嘗騨脚儒一ロー■嘗職幣圃需謄一曹髄即隔　一　尉　麟　一　隔　囎　縛　幣　弊　需　齢　輔　瀞　舳　一　一　回　隔　鞘　”　脚　騨　算　噌 需　　一　　冊　　一　　一　　一 一　　開　　一　　需　　，　　■　　謄　　層　　ロ　　ロ　　曹　　曹　　■
1 1 1 1 1 音1翻査捕鯨
@：
4 4 4 4 4 画臣
Q」一＿＿｝隔耀＿一一　一　胴　騨　一　一　一　一　謄　層　謄　圃　冒　需　曹　一　一　一　一　　隔　輔　韓　卿　応　罷　冒 曹　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　曹　　幽　　■　　騨　　脚　　一　　一　　嘗　　騨 「
5 5 5 5 4　　　　　1 音・丁さん
一」一一一騨瀞＿一一一一騨轄一一一一一一噌＿
胴　輔　艘　一　一　冒　ロ　■　擢　騨　一　開　騨　一　曹　一　一　冒　冒　榊　韓　静　需　一　禰　騨 騨　　ロ　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　ロ　　ロ　　一　　冒　　一　　■　　冒　　一 曹　　一　　■　　ロ　　曹　　曽　　一　　一　　曽　　曽　　■　　一　　申　　墜　　一　　鱒 一　　　一 一　　　一　　　■　　　曹 1
2 2 　　　2一　　■　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　幽　　”　　一　　馴　　η 2　　　　　一　　　一　　　一 音1張さん　1
騨　頼　朝　唱　一　一　胴　謄　一　一　一　ロ　ロ　一　一　一　一　一　一　噺　轍　補　需　静　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 一「曹冒一一輔謄回■圏■瞠鱒願翻一一一一讐m葡曹
3　　　　3　　4　　1　34　　1　　2　　7　　　1　2　　3　8一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　髄　　一　　一 1　　2　　4　　7　　　“　　需　　曹　　一　　一　　一　　一 14一　一　　曹　　一　　一　　■　　η　　噛　　騨　　噛　　輔　　隔　　縣　　一 音糊子
脚　騨　r　謄　一　冒　冒　酔　一　一　冊　扁　”　隔　一　冒　一　一　盟　幣　縛　即　欄　欄　輔 冨　　　曜　　　一　　　一　　　一 回「曹一一　髄鞘需　謄一曹曹一　「　騨　幣　繭　ロ　■　■　一　噂　冑腎
1　　1 2 2 1　　　　　1 i　　1
??????
1　　1 1　　1 1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1画1鴨印崖■冒冒一騨騨尊卿一一一一一昌躰輔隔扁一一一脚
r　一　曹　冒　一　騨　騨　頼　曹　鞘　曹　騨　尊　鱒　隔　需　僻　輔　僻　一　一　一 卿　　需　　一　　癩 需　　冊　　層　　齢　　冊　　冒　　需　　需　　曹　　一　　一 い　　脚　　齢　　騨　　柳　　葡　　胃　　需　　冊 罷　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　鱒　　P　　即　　紳
2 2 2 2 2 劇長次
rJ卿輔一圃■一一鱒曜冊謄需一一一甲鱒柳瞬隔一讐一　　一　　囲　　榊　　繍　　樺　　騨　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　騨　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一 一　　一　　噂　　轡　　， 騨　　鱒　　鴨　　，　　幕　　鞘　　轄　　騨　　彌　　騨　　ロ　　回　　曹　　一　　冒　　圃　　一 扁　　一　　，　　冒　　一　　冒　　ロ　　■　　一　　曽　　一
3 3 3 3 2　　1 謝二次さん
J＿”騨網＿＿＿＿嚇駒鵯縣＿＿一＿一一脚鴨＿一轄　需　騨　｝　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　凹　圏　一　鼎　一　一　胃　一　■ 一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　g　　r　　｝　　一　　｝　　r　　閂　　鱒　　騨　　”　　齢　　需　　静　　隔 一　　網　　柳
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1　　哺　　幣　　瀞　　鴨　　齢 　1囲　　冒　　謄　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　謄　　一　　鱒　　幣 画謂
r∴一一一一鱒＿一一一一一一鞠鞠一帰一一一鱒
一　　一　　冨　　■　　一　　騨　　常　　算　　鵯　　噌　　脚　　脚　　騨　　脚　　鞘　　麟　　幣　　蝉　　圏　　一　　一 鱒　　脚　　辱　　脚 輪　　幣　　簡　　騨　　瀞　　需　　胃　　傅　　冊　　需　　一　　一　　一 ?
2 2 2 2 2 音・長者番付町
@：
2 2 2 2 2 画1
甲　一　一　一　一　一　一　ロ　一　一　，　■　冒　儒　ロ　一　冒　一　静　鮮　騨　聯　噂　騨　静 扁　　騨　　曜　　” 冒　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　卿 「　　一　■　m　齢曜　一　一　一　一　瞥噛弾　脚縣罷冒　■一一　幣　曜
1　3 3　　1 4 4 3　　1
??????










4 1　　　　3 4 1　　3 4
??????
1 1 1 1 1 画1
齢弊幣｝障η幽圏一r一η一暫幽曽一■冒騨囲 一　　　一　　　冒 曹　　曽　　一　　薗　　幽　　駒　　脚　　鱒　　鱒　　悼　　囎　　瀞　　嚇　　需　　騨　　謄　　謄 幣　　即　　補　　胴　　■　　噂　　圏　　鞘　　”　　需　　需　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　墜　　齢　　”　　曜　　謄　　一c
2　　　　　　　1 3 1　　　　　　　2 3 3
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　一　　層　　冒　　一　　騨　　ロ　　一　需　　需　　冊　　瀞 幕　　騨　　欄　　静　　轍　　一　　鞘　　籍　　脚　　靴　　弊　　齢 曜　　瞬　　一　　謄　　冒　　一　　冒　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　圏　　幽 一　　曹　　一　　一　　曽　　髄　　鱒　　聯　　即　　輔　　騨　　扁 隔、一一■髄需一回曹曹曽嘔髄嘩齢静圃一一一一噂脚
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 　2彌　　脚　　鼎　　需　　胴　　胴　　哺 醐二二
憐　　需　　幕　　騨　　鞠　　，　　一　　r　　r　　”　　脚　　，　　P　　圏　　幽　　一　　一　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　髄　　學　　嘗　　，　　鼻　　韓　　騨　　鞘　　隔　　騨　　闇　　曜　　隔 、脚騨解需曹幽噂輔　需需冊需一　一　■　一　即頼一冊曹一
4　　　　　1　　1　　1 1　　3　　3 2　　2　　2　　1 1　　3　　2　　1 6　　1 音跳戦
1
2　　　　1　　　　1 1　　1　　2 1　　2　　1 1　　2　　1 4 画1
柳　司一　柳　扁　一　r　即　卿　層　謄　ロ　一　一　曽　噸　鵯　轄　隔　冨　謄　一　■　一謄　　需　　囲　　一　　需　　騨　　解　　補　　需　　騨　　齢　　騨　　齢　　解　　騨　　幣　　疇　　卿　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　讐 凹　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　嘗　　一　　讐　　髄 輯　　脚　　噌　　幣　　噌　　隔　　需　　闇　　騨　　”　　ロ　　回 μ　　　　　　　　　冊　　回　　回 ロ　　一　　盟　　回　　冒　　冒　　■　　一　　一　　凹　　嘗　　嘗　　一　　脚
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 膏1挑戦考
1 1 1 1 1
　■
諱F＿」＿一一幣一＿ロ＿＿＿唱幣縛＿隔ロ■＿＿＿噛騨
一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　需　　一 齢　　刷　　”　　齢　　隔　　騨　　需　　一　　鞘　　一　　辮　　脚　　需 ”　　層　　胴　　ロ　　冒　　一　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　曹　　幽　　噂　　凹　　脚　　騨 一　　曽　　一　　墜　　噂　　噌　　脚　　頼　　脚　　需　　需　　冊
2　　　　5　　　　1　　1　　1 4　　4　　2 2　　2　　5　　1 1　　4　　5 7　　3 　二噤E挑戦する?
葡　　情　　騨　　鱒　　瀞　　廟　　需　　需　　罷　　回　　一　　需　　團　　”　　儒　　騨　　幕　　鞠 ，　　騨　　騨　　騨　　脚　　脚　　甲　　一　　一　　圏　　一　　一　　瞥 鞘　　鞘　　艀　　一　　一　　層　　需　　9　　冒　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　■ “ 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 騨　　隔　　ロ　　一　　，　　輔　　冊　　一　　一　　一　　一　　讐　　「　　”　　辮　　僻　　需　　冒　　一　　凹　　幽　　墜C3 3 3 3 3 奮畷遍碑
@：
1 1 1 1　　　　　　脚　　鱒 　1需　　葡　　需　　隔　　冊　　瞬　　謄　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　凹 蜘
一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　聯　　幣　　聯　　脚　　一　　騨　　騨　　鱒　　瞥　　幽　　一　　圏　　冒　　謄　　盟　　一　　冒　　一　　ロ 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　曽　　一　　圏　　P　　鱒　　脚　　卿　　齢　　縣　　齢 一「一等襯”一一鱒輔胴冊冒曹曹曹曽一即幣扁曹冒曹1 1 1 1 1 澗趙治勲十段







































































本旨 CM 番観のジャンル チャンネル
全鉢 出現 銭籍・　「駐　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス事 続卜…毅　　製HK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 霊殿し　　　　　　　　　　　　　　　　翻鍾・晶爵ラ主暑己 種別度数　比率　　標本 鶉　迫　　　鞍羨　　　翼漏　　嚢　秦　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ鹸 器台　　　綾暮　　テレヒ　　τBS　　テレビ　　　輌日　　　日曜
14769ちょうど　　　　　　　　　　　K3 　3鱒　　噛　　侑　　柳 3　　　　7　　　11　　　　6　　　　3　　　　5　　　　4　　　凹　　幽　　墜　　”　　鞠　　簿　　湘　　湘　　湘　　層　　冊　　需　　一　　回　　需　　扁　　，　　静
凹　　　一　　　一 一　　一　　一　　謄　　隔　　隔　　齢　　｝　　導　　即　　“　　嘩　　墜　　墜　　唱　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　縣　　脚　　葡　　騨　　葡　　噌　　”　　鵜　　一　　一
14772町内会　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2　o胴　　曜　　層　　一 1　　　　　　　　　　1 2　　　輔　　騨　　湘　　鴨　　刷　　一　　胴　　圃　　閉　　ロ　　■　　一　　一　　■　　曹　　曹　　圃　　旧
一　　一　　一 一　　一　　冒　　ロ　　一　　冊　　冊　　輔　　嚇　　需　　需　　齢　　躰　　幣　　騨　　“　　讐　　圏　　一　　一　　謄　　刷　　響　　冊　　胃　　冊　　槻　　需　　輔　　鵜　　騨 p　　m　　一　　髄　　墜　　一　　一　　圃　　一　　一　　需　　用　　瞬　　響　　需　　一　　閉 胴　　　■　　　■　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　口
14773長男　　　　　　　　　　　　　K1 　1　　　　1　　　　3凹　　髄　　髄　　髄　　曽　　曽　　曽　　一　　圏　　髄　　曹　　曽　　幽　　陶　　圏　　一
齢　　麟　　騨 騨　　幽　　一　　圏　　昌　　一　　一　　冒　　一　　曹　　冊　　冊　　爾　　届　　齢　　静　　幕　　騨　　一　　聯　　一　　一　　圏　　圏　　謄　　隔　　一　　響　　需　　需　　”
14774町人　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2曜　　榊　　冊　　冊　　冊　　齢　　鵯　　脚　　嘩　　“　　鯖　　脚　　芦　　P　　一　　，　　髄 　0一　　”　　一　　臨 　　　　　　　　　1　　1甲　　幣　　騨　　躰　　弊　　鯖　　帯　　輔　　鱒　　噛　　曽　　齢　　鱒　　鵯 　1　　　　　1
u　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噂　　鱒　　縛　　”　　弊　　「　　幽　　一一　　齢　　齢 印　　轄　　一　　一　　墜　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一　　需　　鴨　　冊　　嚇　　静　　繭　　繭　　鱒　　P　　一　　一　　髄　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹
14776超能力者　　　　　　　　　　K1 奮　　王0．010　　10 1 1
14776 團　　　1　0，049　　1o 1 　　　　　　　1駒　　噌　　囎　　需　　禰　　爾　　需　　需　　需　　一　　一　　需　　胴　　胴　　一　　需　　隔
曽　　　一　　　一 曹髄胴　胴　冊襯輔襯膚”一η幽嘗謄嘗一一　一　圃　需　一　脚襯縣輔停騨鴨一脚 髄　　　曽　　　曽　　　瞥　　　一　　　一　　　一　　　需　　　隔　　　圃　　　圃　　　需　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄　　　冒 需　　　需　　　一　　　一 一　　　一　　　需　　　需　　　曹　　　需　　　一　　　圃　　　需　　　需　　　需　　　需　　　需
147？7超能力ヨガ　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1
?
14？？？ 團　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 　　　1帰　　需　　一　　需　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　昌　　曽　　曹　　一
尊　　騨　　嘩 一　　一　　一　　一　　一　　髄　　冊　　胴　　需　　需　　隔　　隔　　輔　　騨　　轄　　尊　　鞘　　曹　　噸　　幽　　一　　圏　　一　　一　　需　　胴　　爾　　冊　　鴨　　需　　需 静　　浄　　韓　　一　　脚　　一　　墜　　讐　　一　　昌　　一　　謄　　嘗　　曽　　讐　　曽　　讐 一　　　一　　　一　　　一 謄　　　魑　　　唱　　　凹　　　圏　　　昌　　　■　　　凹　　　一　　　嘗　　　圏　　　唱　　　圏
王4781長方形　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　三0 1 1
14781 達藝　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
鴨　　”　　騨 髄　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　謄　　冊　　冊　　輔　　需　　騨　　幕　　幣　　騨　　曽　　昌　　一　　凹　　凹　　圏　　一　　層　　扁　　需　　需　　鴨　　精　　隔 鴨　　繭　　齢　　静　　脚　　陶　　畠　　讐　　幽　　芦　　髄　　一　　墜　　幽　　一　　P　　讐 謄　　　一　　　一　　　一 嘗　　唱　　「　　唱　　圏　　「　　凹　　髄　　畳　　唱　　「 一　　　圃　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　幽　　　嘗　　　一　　　幽　　　一　　　曽　　　曽　　　一
14786卍巴龍山　　　　　　　　　　Ki　園 膏　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 o 2 2　　鞘　　刷　　一　　冊　　胴　　胴　　一　　層　　霜　　一　　圃　　謄　　曹　　一　　需　　一
鞠　　髄　　一 一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　曜　　刷　　閉　　襯　　鞠　　脚　　鵯　　一　　騨　　μ　　曽　　一　　一　　一　　一　　胴　　曜　　刷　　胴　　襯　　需　　輔　　嚇　　精　　廓 曹　　嘩　　一　　嘔　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　曽　　曽 屍　　　一　　　曽　　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　一
14794長老　　　　　　　　　　　　K1 音　　50，049　　2　o静　　胴　　静　　卿 　2　　　　3冊　　胴　　騨　　隔　　刷　　曜　　需　　届　　需　　隔　　一　　一 　　3　　　　　　　2畠　　脚　　縞　　隔　　輌　　一　　靹　　需　　用　　冊　　一　　需　　鴨　　需　　鞘　　幕
一　　　一　　　■ 隔閉需需縣需輔鱒鱒頼一髄髄一一曽曹曹盟胴闇齢輔縣葡脚噛芦｝墜β 曽　　　凹　　　幽　　　■　　　一　　　口　　　胴　　　冊　　　冊　　　需　　　曜　　　胴　　　一　　　冊　　　胴　　　一　　　需14795欝金　　　　　　　　　　　　K1 音　　5　0．049　　3騙　　胴　　胴　　胴　　願　　鞠　　鵯　　鱒　　冑　　幣　　騨　　【　　m　　聯　　齢　　繭　　尊 　o唱　　騨　　い　　脚 　2　　　　　　　　　3脚　　鱒　　嶋　　鱒　　脚　　甲　　“　　櫛　　n　　n　　鱒 1　　　　　　　蔭唱　　一　　圏　　唱　　「　　鱒　　鱒　　“　　η　　「　　脚　　η　　“　　墜　　一　　「
層　　鰯　　輔 脚鞘｝曜幽髄昌一一■曹曹髄需需需騙静嚇噂脚ロー髄一畳一曽一曹一14797薩後　　　　　　　　　　　　K1 o 2　　　　　　　1 1　　　　　！　　1
縣　　僻　　職 墜　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　圃　　一　　冒　　需　　冊　　需　　襯　　騨　　印　　輯　　嘔　　騨　　一　　■　　ロ　　■　　一　　曹　　需　　需　　騙　　冊　　胴 唱　　　■　　　凹　　　一 一　　　一　　　幽　　　帽　　　幽　　　幽　　　幽　　　曽　　　謄　　　唱 扁　　　一　　　■　　　一　　　圏　　　凹　　　■　　　一　　　嘗　　　凹　　　一　　　謄　　　讐　　　曽　　　曹　　　一
14798直接　　　　　　　　　　　　．K3 音　　　　　　7　　0◎068　　　　　5 0 1　　4　　　　　　　1　　　　　　　1 1　　嘆　　　　　1　　1　　　　噛　　騨　　輔　　一　　曜　　開　　冊　　一　　需　　一　　髄　　需　　冊　　胴　　哺　　一
圏　　　一　　　一 一　　一　　一　　冒　　用　　冊　　湘　　瞬　　輪　　卿　　騨　　鵜　　櫛　　鞠　　髄　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　一　　闇　　曜　　冊　　襯　　艀　　静　　鞘　　博　　韓　　m 一　　「　　幽　　「　　讐　　曽　　一　　圏　　曽　　需　　■　　冒　　■　　一　　一　　一　　一 一　　　需　　　胴　　　回 胴　　　圃　　　隔　　　■　　　■　　　謄　　　曹　　　需　　　扁　　　開
14801直接投資　　　　　　　　　　Ki 　o胴　　庸　　楠　　柳 　2噛　　鰯　　層　　鰯　　冊　　¶　　需　　隔　　輔 2　　　　一　　一　　｝　　鞘　　輔　　鴨　　静　　騨　　輔　　補　　卿　　静　　齢　　輔　　繭　　”
騨　　　開　　　一 騨　　胴　　需　　精　　葡　　憎　　“　　卿　　脚　　P　　一　　昌　　幽　　一　　一　　一　　曹　　謄　　冊　　■　　補　　彌　　卿　　噌　　脚　　一　　芦　　卿　　噂　　唱　　一
14802麗前　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0傘019　　　　　2 0 三　　　　　　　1 1　　ユ
轡　　噸　　騨 一　　謄　　一　　幽　　一　　圏　　ロ　　一　　一　　圃　　一　　謄　　冊　　需　　冊　　輔　　騨　　需　　嚇　　鱒　　甲　　一　　一　　■　　一　　曽　　曹　　曽　　需　　需　　扁 胴　　湘　　齢　　闇　　轄　　購　　鞘　　脚　　嚇　　即　　い　　騨　　脚　　脚　　鱒　　僻　　“ η　　鞠　　｝　　ρ P　　一　　騨　　一　　芦　　一　　嘩　　騨　　鱒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墜　　芦　　曽　　芦　　墜　　一　　髄　　一　　曽　　髄 幽　　一　　一　　曹　　扁　　需　　需　　一　　層　　冊　　開　　謄　　一　　一　　一　　一　　層　　芦　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
14812チョコレート　　　　　　　　　G1 音　　10．010　　15 1 1
14812 画　　　i　o．049　　13 1 1
齢　　榊　　脚 唱　　鱒　　β　　騨　　階　　一　　昌　　一　　凹　　層　　曹　　一　　髄　　一　　雪　　需　　鴨　　冊　　胴　　補　　麟　　僻　　騨　　一　　髄　　曽　　一　　讐　　■　　一　　一 扁　　謄　　翻　　需　　酔　　騨　　需　　輔　　鞘　　静　　齢　　葡　　精　　僻　　侑　　騨　　騨 常　　噌　　脚　　一 甲　　幣　　鞘　　需　　鵯　　韓　　帯　　樺　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　m　　m　　輔　　騨　　騨　　鞘　　鯖　　鱒　　鱒　　停　　P 陶　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　曽　　芦　　曽　　卿　　墜　　「　　曽　　一　　■　　凹　　一　　一
14814著作儀　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 曹　　一　　需　　需　　冊　　冊　　冊　　需　　胴　　卿　　需　　鰯　　鞠　　噌　　頼　　鵜　　幽　　讐　　一　　凹　　圏　　圃　　冒　　需　　冊　　爾　　冊　　隔　　輔　　齢　　補 輸　　鱒　　鱒　　“　　騨　　一　　幽　　9　　圏　　凹　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　髄　　　曹 旧　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　闇　　　一　　　隔　　　一　　　謄　　　帽　　　胴　　　堺　　　謄　　　需　　　胴　　　扁　　　一　　　胴　　　一　　　帽　　　■　　　一　　　■　　　一　　　■　　　謄　　　闇 隔　　隔　　胴　　彌　　湘　　齢　　輔　　轄　　臼　　障　　輯　　尊　　輔　　偏　　襯　　需　　需　　需　　静　　需　　”　　輔　　幕　　静　　韓　　鱒
14821財蓄広報中央婁興会　　　　　　K三　総 奮　　10．010　　1o 1 1
14821 画　　　1　0．0嘆9　　三 1 1 1
μ　　μ　　嘗 幽　　讐　　曽　　畠　　■　　一　　冒　　胴　　胴　　胴　　用　　需　　需　　，　　需　　購　　轄　　幣　　鱒　　P　　一　　幽　　魎　　幽　　需　　需　　需　　鴨　　糊　　朧　　騨 卿　　需　　縣　　鴨　　轄　　卿　　駒　　，　　一　　欄　　脚　　騨　　脚　　讐　　，　　芦　　芦 曽　　　艦　　　一　　　曽 一　　嘗　　幽　　曽　　墜　　幽　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　幽　　一　　騨　　■　　幽　　一　　幽　　一　　瞥　　圏　　一 謄　　胴　　胃　　闇　　翻　　騨　　輸　　幣　　襯　　煕　　需　　隔　　冊　　冊　　一　　一　　糟　　需　　需　　需　　麗　　扁　　胴　　騨　　輔　　彌
14828ちょっと　　　　　　　　　　　総 音　　　550　　§．336　　　18荏16 5嘆　　婆7　　163　　　38　　124　　　64　　　58　　　249 60　　　90　　　79　　　91　　89　　　92
“　　躰　　庸　　扁 需　　鴨　　需　　冊　　闇　　冊　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　需　　扁　　隔　　湘　　胴　　脚　　需　　柳　　輔　　補　　脚 噌噂鞘鱒Pμ一階曽嘗幽墜一脚曽一嘔齢弊噛轄い鞘“一圏．　髄　　　一　　　一 冊駅需輔楠舶卿齢鞘”騨単噸一一曽曹曽一圃曜胃需需需鴨騨轄嚇樺鱒 幽　　　髄　　　髄　　　曹　　　魑　　　需　　　一　　　盟　　　需　　　一　　　闇　　　需　　　扁　　　需　　　爾　　　需　　　需
叢4829ちょっぴり　　　　　　　　　　鴇 齋　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　　　　　　2 1　　2
鞘　　騨　　” 髄謄髄一畠一一一一ロー冊需爾需扁嚇齢囎噌P芦髄嘗嘗一曽■一圃圃 一　　需　　需　　需　　輔　　噌　　輔　　騨　　需　　鵜　　噌　　繭　　齢　　嚇　　嚇　　轄　　鯖 即　　“　　駒　　轡 ，　　唱　　唱　　鱒　　脚　　一　　甲　　陶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　騨　　髄　　髄　　甲　　幽　　鱒　　髄　　贈　　一　　魑　　一　　一 幽　　　圃　　　隔　　　一　　　鰐　　　圃　　　需　　　刷　　　需　　　冊　　　冊　　　胴　　　需　　　謄　　　需　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　謄　　　扁　　　胴　　　■　　　胴　　　圃14830千代の欝士　　　　　　　　　　　織　　人 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3 1　　　　2
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2　　1 2　　　　1 1　　　　2 1　　　　2 3 音1千代の冨土
@：
1 1 　　　　　1需　　翻　　需　　需　　嚇　　旧　　”　　一　　輔　　鼎　　需　　扁　　帰　　疇　　用　　一　　閉　　胴 ? 1 画1








1　　2 1　　2　　　　　一　　η　　η 　2　　1輯　　一　　噂　　一　　一　　巴　　噂　　η　　唱　　一　　一　　幽　　m　　騨　　魑　　脚　　噸　　脚 2　　1 音匹チラシ　酢
齢　　鞠　　樺　　幽　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　庸　鴨　　鱒　　圏 「　　　　　　　　　　　　　　　昌昌　騨扁冊ロ曹曹曽一髄辱膚
2　　　　1 2　　1　一　　　口　　　需 1　　2 音職らす
一　　一　　一　　一　　冒　　曜　　曜　　”　　冊　　襯　　輔　　輔　　鱒　　騨　　甲　　曽　　一　　一　　一 暢　　　　　　　　　　　　　■　一　■　幽髄”｝騨需冊謄冒曹曹
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　　幣　　m 　　　1　　1幣　　帯　　悼　　障　　”　　騨　　一　　幣　　騨　　鱒　　鞠　　脚　　甲　　脚　　鞘　　騨　　鞠　　轡 　1　　1聯　　幣　　”　　障　　騨 2
???っ???
隠　　寵　　朧　　即　　脚　　鱒　　P　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　圃　　冊　　需　　鱒 齢　　胴　　曜　　曜　　冒　　曹　　曹　　幽　　一　　串　　轡　　騨　　鴨　　冊
1　　1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2 3 1　　　　2 1　　2
?????
1 1 　1冊　　一　　扁　　隔　　胃　　欄　　騨　　圃　　胴　　胴　　隔　　齢　　一　　一　　需　　冊　　冊　　扁 1 1
???
回　　一　　胴　　隠　　一　　層　　胴　　鼎　　儒　　律　　輔　　鼎　　”　　r　　薗　　一　　冒　　一　　隠　　鞘 ”　　　冊 隠　　　瞬 ロ　　ロ　　ロ　　曹　　曽　　一　　η　　停　　卿　　彌　　一　　ロ　　謄　　ロ
3 3 3 3 2　　1 　匹ｹ・治療費「
一　　一　　一　　一　　躰　　柳　　幣　　膚　　鱒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　需　　齢　　幣　　一　　謄　　一　　一　　謄　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　ロ　　層　　隠　　帰　　騨　　麟　　聯　　輯 鞘　　欄　　唱　　甲　　騨　　｝　　鱒　　”　　陶　　脚　　一　　一　　一　　，　　卿　　噂　　噂　　蟻 即　　” 　　　　　騨　　齢　　輔　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　P　　卿　　弾　　幕　　輔u
1　　1 1　　1 1　　1 2 1　　1 音轍る?





































































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘環 銭謬・　「鹸　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寮 HH区　　謹絃κ　　日奉　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見繊し　　　　　　　　　麗僧門詑 櫃別度数比率　標本 羅　選　　　敦養　　　補角　　音　楽　　ティ彌　　　リ騨　　　一ツ　　そ㊦抱 繍含　　織霜　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　朝日　　泉京
14857珍味　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　4　　0．039　　　　3 o 1　　2　　　　1 1　　　　　　　3
謄　　　一　　　隔 一　　－　　隔　　冊　　縣　　胴　　囲　　需　　冒　　胴　　曹　　一　　一　　圃　　一　　冒　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　圃　　胴　　■　　圃　　一　　一　　層 一　　騨　　繭　　齢　　糟　　聯　　騨　　襯　　網　　”　　P　　畠　　一　　μ　　凹　　卿　　一 一　　一　　圏　　鱒 輪　　扁　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　伴　　馴　　噌　　脚　　騨　　鞘　　鞠　　隔　　需　　胴　　輔　　層　　層　　罰　　冊　　層　　圃　　圃　　一　　冒　　冒　　曹 一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一
14858二間　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　ロ　　一　　槻　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　需　　鴨　　柳　　御　　層　　胴　　胴 輔　　鵯　　聯　　楠 一一一圏一鱒彌騨嗣輔輔隔溺一一一■一曹髄一曹一一一■一一一曽 騨”，鱒躰【備葡葡鴨輔　　　　　　　　　　　　一一曽一一騨14859ヅアー　　　　　　　　　　　　　伍 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
凹　　騨　　蝉 幽　一　一　璽　一　一　一　r　一　｝　”　卿　”　騨　，　脚　脚　騨　購　辮　鱒　”　脚　，　昂　ρ　一　一　一　「　騨 r　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　曹　　一　　ρ　　ロ　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　冒 曽　　r　　脚　　鵯　　騨　　即　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　■　　9　　”　　脚　　轄　　噛　　噌 精　　鷺　　噛　　襯　　縣　　扁　　一　　寵　　層　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　轡　　卿　　韓　　騨　　鱒　　韓　　騨　　尊　　幣　　嚇　　静
14860ツァンパ　〈食物〉　　　　　　　　　｛蹟 膏　　10．OiO　　1o 1 1
14860 圏　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　尉　　縣 粥　鴨　朝　齢　輔　輔　■　襯　縣　一　哺　－　罷　盟　一　一　胴　胴　ロ　冒　糟　一　需　冊　冊　嚇　轄　葡　葡　輔　層 襯　　需　　輔　　騨　　鱒　　”　　顧　　輔　　齢　　贈　　静　　弊　　躰　　儒　　轄　　輔　　欝 鞘　　弊　　騨　　闇 鵯　　糟　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　髄　　一　　脚　　嘩　　韓　　卿　　脚　　鱒　　輔　　騨　　庸　　簿　　彌　　扁　　卿　　輔　　襯　　扁　　騙　　胴　　帽　　一　　ロ
14861つい　　　　　　　　　　　　　　署3 意　　　　　3　　0．029　　　　　3 3 2　　　　　　1 1　　　　2
凹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　髄　　一　　一　　曽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　曹　　一　　一　　一　　謄　　■　　曹　　冒　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 冒　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　四　　“　　鞘　　齢　　嚇　　隔　　r　　扁　　需　　胴　　層　　需　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　凹　　一　　9　　一　　一 甲　　η　　脚　　m　　樽　　輯　　躰　　葡　　需　　輔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曽　　一　　鱒
14868筑比地　　　　　　　　　　　H1　人 音　　　　　　　3　　　0●029　　　　　　1 0 3 3
一　　【　　口 一　一　一　一　一　一　一　一　r　弊　騨　騨　輯　閂　停　噸　鵯　｝　ρ　一　樺　弾　「　「　騨　卿　凹　昌　幽　唱　唱 一　　圏　　一　　凹　　曹　　一　　曹　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　騨　　一 一　　一　　■　　脚 P　　弊　　騨　　鯛　　齢　　開　　一　　一　　騨　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　曽　　圏　　唱　　一　　幽　　弾　　”　　脚　　櫛 輔　　騨　　鴨　　鴨　　湘　　輸　　輔　　■　　一　　需　　一　　一　　一　　曹　　嘗　　唱　　「　　鱒　　一　　”　　韓　　脚　　甲　　“　　脚　　齢
14870追想のオリアナ　　　　　　　　磁　　題 音　　　　　3　　0●029　　　　　1 0 3 3
14870 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
隔　　胴　　襯 齢　需　轄　榊　齢　齢　齢　需　需　刷　疇　一　静　網　胴　輔　儒　縣　需　騨　輔　輪　喩　欄　彌　嚇　卿　欄　彌　齢　彌 卿　　鰯　　鵯　　騨　　卿　　い　　m　　鞘　　舶　　鞠　　鴨　　鵯　　用　　ρ　　脚　　隔　　輔 輔　　鴨　　轄　　輔 胴　　旧　　旧　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　昌　　髄　　卿　　い　　鱒　　鯛　　r　　脚　　鱒　　曹　　需　　轄　　嚇　　卿　　卿　　卿　　需　　輪　　静　　静　　需 需　　騙　　需　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　鱒　　卿　　襯　　卿　　冊　　扁　　層　　刷　　齢　　嗣　　卿　　胴　　閉
14873ついでく序〉　　　　　　　冒1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　1 2
胴　　隔　　齢　　幣 胴一曹一■■一一一一曽一一鱒rη，r齢停躰噌噌鱒精轄需胴胴観罷　　闇　　胴　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　輔　　柳　　鵜　　圃静　　韓　　鱒 鞘　轄　輪　葡　糟　噛　齢　齢　曜　寵　願　輔　胴　”　輔　獅　鴨　脈　翻　輔　輔　彌　脚　輔　襯　囎　鱒　構　囎　鞘　囎 轄　　騨　　曽　　頼　　唱　　甲　　卿　　噌　　鱒　　脚　　齢　　騨　　嚇　　襯　　需　　冒　　鯛14875ついに　　　　　　　　　　　　　総 膏　　110．10？　114 2　　3　　2　　1　　1　　　　2 2　　1　　2　　2　　2　　1　　1
14875 團　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 i　　　　　1
一　　　一　　　■ 一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　凹　　一　　畠　　｝　　髄　　謄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　曽 一　　曽　　曹　　曹　　冒　　曹　　冒　　一　　響　　■　　一　　一　　■　　閂　　■　　唱　　P 卿　　即　　一　　脚 鱒　　幣　　靴　　鴨　　輪　　需　　需　　柵　　r　　冊　　需　　一　　回　　糟　　需　　曹　　需　　一　　冒　　一　　一　　■　　曹　　艦　　昌　　凹　　一　　一　　”　　， P　　－　　P　　陶　　脚　　轍　　噌　　韓　　需　　隔　　輔　　胴　　需　　一　　一　　昌　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　曽　　昌　　一　　”
14877追放する　　　　　　　　　　ヨ2 音　　10．010　　10 1 1
14877 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
縣　　扁　　糟 胴　彌　輪　鵯　幕　楠　葡　輔　聯　隔　騨　柵　層　嚇　一　扁　圃　網　一　－　鴨　罵　隔　静　需　齢　幣　麟　輔　輔　需 齢　　補　　噛　　齢　　即　　卿　　齢　　鞘　　静　　轄　　輔　　囎　　網　　”　　層　　隔　　旧 一　　　一　　　冒　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　”　　圏　　r　　髄　　，　　r　　唱　　鱒　　n　　鱒　　噌　　騨　　鞠　　輔　　輔　　【　　鱒　　騨　　襯　　届　　需　　需 需　　一　　一　　曹　　曹　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　輔　　齢　　脚　　冒　　騨　　騨　　鴨　　齢　　隔　　胴　　隔　　胴
14879墜落　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0●Oig　　　　　1 0 2 2
14879 画　　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4
「　　購　　停　　職　　齢　　噛　　繭　　轄　　襯　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　昌　　一　　一　　噸
凹　　　9　　　一 圏　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　謄　　一　　蝉　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 凹　　凹　　■　　一　　一　　層　　圃　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　ρ　　卿　　騨　　脚 騨　　膚　　騨　　停 鱒僻鵯鴨鞠需槻脚｝罰冊一一謄謄一曹曹一一凹■■一曽唱P昌唱甲14881ツー〈2＞　　　　　　　　　G1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 2 1　　　　　　　1 2
圃　　　一　　　曹 一　用　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　胴　冒　冒　一　一　圃　一　圃　隔　謄　－　繭　網　胴　用　層 需　　需　　輔　　伽　　輔　　囎　　鴨　　願　　需　　膚　　朝　　輔　　網　　需　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　髄　　一　　曽　　卿　　噂　　”　　嘩　　哨　　脚　　噌　　噛　　鞠　　鞘　　導　　輔　　補　　補　　輔　　需　　扁　　儒　　冊　　胴　　圃　　圃　　ロ　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　一　　一　　【　　齢　　隔　　隔　　需　　圃　　一　　一　　ロ　　需　　冊　　謄　　曹　　曹　　一
14883ツーアウト　　　　　　　　　　徹 膏　　　　　12　　0●116　　　　　6 0 8　　　　1　　　　　　　　　3 7　　　　1　　2　　　　1　　1
幣　　葡　　騨 ”　購　脚　騨　鵯　脚　弊　轄　｝　輔　鼎　需　輔　齢　舶　柳　騨　囎　齢　彌　輔　噌　輔　榊　脚　輔　騨　脚　購　脚　聯 悼　　騨　　脚　　騨　　一　　曽　　一　　脚　　，　　一　　，　　髄　　噌　　欄　　哺　　補　　胴 幕　　需　　齢　　鯛 脚　　需　　需　　一　　一　　需　　一　　一　　r　　曹　　一　　一　　■　　■　　曽　　幽　　讐　　昌　　幽　　P　　，　　騨　　轄　　停　　騨　　卿　　噌　　鞠　　辮　　騨 瞬　　嚇　　襯　　縣　　朝　　嗣　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　P　　脚　　噌　　縣　　鱒　　幣　　僻　　騨　　幣　　幣　　鞘　　脚
14884ツーエンドツー　　　　　　　　　　倣 壷　　20。019　　10 2 2
髄　　　幽　　　幽 一　　曽　　一　　一　　魑　　一　　凹　　幽　　一　　髄　　髄　　讐　　幽　　髄　　一　　”　　讐　　P　魑　　髄　　髄　　髄　　髄　　昌　　曽　　一　　一　　髄　　一　　一　　嘗 謄　　讐　　■　　■　　冊　　扁　　需　　一　　曽　　曹　　曹　　曽　　一　　P　　幽　　鱒　　聯 噸　　一　　一　　一 い　　鯖　　膚　　騨　　哺　　噌　　齢　　静　　勲　　闇　　彌　　鰯　　庸　　湘　　嚇　　一　　胴　　胴　　謄　　層　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　厘　　曽　　一　　一 一　　甲　　一　　”　　一　　，　　一　　聯　　齢　　噌　　轄　　寵　　謄　　隔　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曽
14885ヅーエンドワン　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0ワ039　　　　　3 o 1　　　　　　　　　3 1　　1　　　　　　　2
用　　一　　騨 騨　襯　獅　襯　需　輔　輔　扁　脚　層　冒　一　胴　需　冒　冊　罰　需　胴　陶　輔　輔　傭　鳴　輔　需　鞠　鴨　騨　需　需 静　　輪　　鞘　　輔　　離　　弊　　職　　職　　卿　　轄　　嚇　　弊　　煕　　儒　　輔　　層　　扁 一　　層　　需　　一 需　　圃　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　翻　　昌　　一　　一　　讐　　■　　鱒　　甲　　脚　　の　　即　　鞘　　潜　　職　　脚　　齢　　柳　　儒　　爾　　輔　　騨　　圃 冊　　圃　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　，　　”　　麟　　葡　　需　　需　　需　　需　　麟　　需　　嚇　　輔　　輪　　嚇
14891通過する　　　　　　　　　　　駕 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 3　　　　　　　　　　　　　　3 3　　2　　1
一　　■　　一　　一　　冒　　■　　ロ　　一　　隔　　一　　一　　一　　幽　　ρ　　噂　　，　　” 鱒　　鼻　　騨　　“ m　　”　　齢　　柳　　輔　　願　　鴨　　脾　　”　　輔　　冊　　冊　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　営　　い　　μ　　P　　“　　” 鱒　　【　　聯　　輔　　静　　躰　　鵯　　需　　襯　　鞘　　静　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　，　　凹　　幽　　一　　凹　　■　　一　　讐　　一
1喋89？
　　　　　　　　唱　　唱　噂　，　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹
ﾊ算　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
圃　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　謄　　胴　　隔　　騨　　胴　　圃 一　　響　　需　　需　　襯　　輔　　襯　　駅　　隔　　層　　層　　刷　　胴　　謄　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一 一　　畠　　畠　　幽　　一　　昌　　一　　一　　ψ　　曜　　弊　　齢　　齢　　鱒　　御　　需　　韓　　需　　幕　　禰　　胴　　一　　需　　霜　　需　　圃　　一　　胴　　一　　一 一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　昌　　一　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　扁　　胴　　刷　　胴
14898遷産雀　　　　　　　　　　　K1　総 膏　　　　　3　　0ψ029　　　　　2 o 2　　1 2　　　　1
14898 魎　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　冒　　回　　圃　　隔　　ロ　　ロ 一　　曹　　需　　扁　　冊　　闇　　需　　一　　冊　　需　　糟　　需　　■　　【　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 曽　　冑　　即　　唱　　朧　　麟　　弊　　齢　　り　　齢　　輪　　鞠　　需　　輔　　静　　胴　　闇　　胴　　需　　謄　　髄　　需　　需　　扁　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹 曽　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　轡　　い　　一　　鵯　　覇　　彌　　翻　　一　　曜　　層　　ロ　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　曹　　曹
14899通産億麗畏　　　　　　　　　K1 脅　　10．0ユ0　　1o
? ?
14899 灘　　　1　0．G喋9　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　唱　　幽　　一　　■　　幽　　幽　　“　　”　　騨　　一　　甲　　卿　　嘗　　凹　　一　　圏　　一　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　曽　　一 ■　　一　　凹　　凹　　一　　胴　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　幽　　ρ　　，　　一　　脚 鱒　　一　　幣　　卿 鞘　　鞘　　彌　　齢　　輔　　胴　　柵　　胴　　響　　層　　需　　爾　　胴　　一　　胴　　一　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　凹　　一　　畠　　曹　　ρ　　P　　幽　　” 一　　脚　　μ　　停　　ρ　　帯　　嘔　　囎　　欄　　神　　騨　　需　　用　　需　　髄　　謄　　曹　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹
149GO遜称　　　　　　　　　　　　漁 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
隔　　層　　鴨　　襯　　用　　需　　嚇　　嚇　　扁　　輔　　需　　胴 一　　胴　　曜　　縣　　襯　　騨　　幕　　襯　　響　　湘　　圃　　隔　　胴　　需　　一　　曹　　一 ロ　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　昌　　一　　髄　　甲　　聯　　ψ　　一　　購　　騨　　鱒　　鵯　　幣　　幣　　鵯　　楠　　彌　　齢　　騨　　幣　需　　閉　　爾　　需　　鴨　　騨　　胴　　胴 一　　扁　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哺　　鴨　　静
14901二丁　　　　　　　　　　　　鐵 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 1　　　　　三 1　　　　　　　1
m　　”　　，　　P　　髄　　幽　　髄　　停　　｝　　鞠　　脚　　脚　　【　　瀞　　静　　騙　　鴨 獅　　胴　　扁　　一 圃響層■髄一一■r一曽一圏一幽嘗曽P”r齢脚，，尊導聯”顧轄齢　　補　　補　　彌　　齢　　彌　　胴　　縣　　用　　冊　　圃　　一　　一　　一　　一　　昌　　声　　聯　　償　　“　　唱　　P　　噸　　”　　m　　鱒岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襯　膚　騨　印　印　弊　轄　即　”　η　聯　噛　脚14904通じる　　　　　　　　　　　　H2 音　　80．078　　？o 2　　3　　1　　　　　　　2 3　　2　　　　　　　　　1　　2
一　　圏　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　謄　　曹　　曹　　一　　■　　一　　圏　　昌　　凹　　“　　η 脚　　一　　ρ　　一 脚　　，　　幣　　鞘　　尊　　侑　　罵　　鞠　　郁　　嚇　　静　　網　　需　　需　　冒　　曹　　胴　　圃　　謄　　胴　　層　　ロ　　曽　　■　　曹　　一　　一　　凹　　圏　　一 一　　一　　一　　P　　帽　　唱　　鱒　　一　　”　　一　　脚　　幕　　嚇　　願　　冊　　胴　　圃　　一　　一　　一　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一
14906遡纒　　　　　　　　　　　　K1 蛮　　　　　2　　09019　　　　　2 0 i　　　　　1 1　　　　　1
幅　　扁　　需　　騨　　静　　静　　齢　　輪　　嚇　　需　　需　　需　　胴　　【　　一　　一　　一 一　　　冒　　　層　　　髄 一　曹　曽　■　一　曽　巴　嘗　礎　卿　一　P　“　曹　轄　尊　噌　舶　瀞　靹　騨　静　静　鴨　彌　胴　湘　襯　用　冊 瞬　　需　　冊　　回　　響　　開　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　μ　　即　　卿　　齢　　齢　　襯　　噌　　脚　　鱒　　齢　　鱒　　欄　　彌扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　需　騨　鴨　騨　騨　補　隔　補　【　齢　補　輔　鴨
1壊go9ツーベース　　　　　　　　　　　傲 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
礎　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　”　”　轡　騨　い　「　脚　口　芦　幽　騨　一　髄　一 μ　　，　　r　　騨　　昌　　凹　　凹　　P　　一　　幽　　ρ　　噂　　”　　鱒　　騨　　齢　　榊 齢　　需　　輔　　葡 儒　　鴨　　冊　　一　　需　　胴　　曹　　冊　　騨　　隔　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　営　　口　　髄　　糟　　騨　　脚　　脚　　P　　騨　　曹　　鞘　　尊 頼　　脚　　幣　　騨　　襯　　膚　　輔　　輔　　需　　胴　　需　　冊　　隔　　一　　圏　　一　　凹　　ρ　　一　　一　　畠　　■　　一　　圏　　一　　「
14910ヅーべ一スヒット　　　　　　　¢1 音　　　　　2　　0甲019　　　　　2 0 2 i　　　　　　　　1
一　　一　　一　　■　　胴　　冊　　扁　　胴　　團　　胴　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　r　　「　　鱒　　n　　”　　輔　　葡　　轄　　哺　　繭　　縣　　脚　　冊　　需　　爾　　鴨　　需　　騨　　一　　騙　　一　　謄　　雪　　曹　　需　　扁 曹　　曹　　曹　　一　　曹　　■　　曹　　圏　　一　　一　　幽　　騨　　脚　　”　　柳　　襯　　鯛　　需　　冊　　騨　　願　　需　　襯　　儒　　”　　輔一　　　一　　　隔 一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　糟　　需　　一　　冒　　需　　謄
14914通用する　　　　　　　　　　　肥 音　　　　　9　　0．087　　　　　4 o 7　　　　　　　　　1　　　　1
伸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　齢　嶋　騨　騨　精　幣　韓　曹　麟　構　嚇 靹　　鱒　　噌　　輔　　甲　　髄　　芦　　騨　　脚　　鱒　　m　　樺　　躰　　潮　　騨　　”　　需 楠　　偏　　扁　　胴 彌　　■　　ロ　　冒　　圃　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　幽　　脚　　騨　　鱒　　停　　脚　　鱒　　脚　　僻　　庸　　需　　齢　　簿　　彌
14915ツーランホームラン　　　　　　G1 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　i 　　　　　　　2“　　一　　鱒　　卿　　嘩　　一　　脚　　｝　　脚　　，　　静　　胴　　粥　　冊　　需　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　β　　凹　　騨　　瞥 甲　　”　　甲　　縛 鱒　　僻　　瀞　　轄　　囎　　縣　　脚　　鴨　　”　　嚇　　胴　　一　　謄　　雪　　曹　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　嘗　　一　　β　　凹　　P
14917つえ　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0耀019　　　　　1 0 2 2
一　　一　　旙　　一　　層　　一　　胃　　騨　　哺　　需　　胴　　胴　　一 冊　　謄　　一　　層　　需　　胴　　需　　静　　罰　　冊　　冊　　冒　　扁　　【　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　P　　幽　　翠　　い　　騨　　鱒　　輔　　幕　　齢　　齢　　補　　禰　　鰯　　需　　冊　　冒　　需　　需　　一　　隔　　一　　圃　　一　　隔 一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　璽　　■　　墜　　即　　聯　　齢　　胴　　齢　　囲　　一　　輔　　臓　　嗣　　卿　　轍　　噌　　簿
14918使い方　　　　　　　　　　　㌣1 毒　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
幕　　幕　　簿　　需　　俸　　聯　　単　　鞘　　需　　静　　輪　　幣　　輔　　”　　需　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　嘗　　い　　噂　　n　　噌　　卿　　騨　　騨　　”　　需　　鴨　　需　　騨　　需　　繭　　一　　冊　　需 回　　瞬　　冊　　謄　　胴　　酔　　層　　曽　　冒　　一　　ロ　　■　　昌　　一　　μ　　夢　　噂　　脚　　，　　”　　鱒　　一　　輔　　一　　麟　　轄
三4925
　　　　　　　　　一　　冒　　葡　　嚇　　静　　胴　　闇　　補　　齢　　闇　　禰　　齢　　齢　　需
gいやすい　　　　　　　　　　鴨 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
圃　　用　　噺　　静　　簡　　輔　　脚　　儒　　鱒　　鴨　　柳　　”　　葡　　柵 輔　　輪　　【　　靹　　噌　　騨　　旧　　隣　　輔　　騨　　齢　　静　　隔　　一　　用　　圃　　■ 胴　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　9　　一　　幽　　唱　　一　　聯　　P　　脚　　脚　　鵯　　嚇　　轄　　単　　齢　　鴨　　輔　　卿　　需　　輔　　冊　　騨 需　　需　　需　　冊　　冊　　棚　　回　　需　　一　　胴　　一　　一　　一　　凹　　r　　昌　　P　　騨　　，　　”　　一　　一　　，　　昌　　一　　一
14927使う　　　　　　　　　　　駝 音　　　127　　1．232　　　　7611 16　　　25　　　24　　　　　　　43　　　12　　　7 i4　　　33　　　　9　　　14　　　13　　　29　　　15



















































































































1 1　　　一　　冒　　回　　僻　　卿　　”　　需 　　　　　　　　　1擶　　隔　　補　　層　　儒　　贈　　轄　　需　　胃　　“　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 1 1 劇匡
?v卿需曜盟　　静　　一　　一　　一　　騨　　齢　　輔　　襯　　一　　【　　糊　　樺　　鱒　　騨　　騨　　騨　　m　　噂　　一 騨　　「　　即　　聯　　脚　　尊　　即
1　　　　1 2　　　一　　一　　冒　　騨　　一　　願　　謄 　　　i　　　　　1扁　　庸　　層　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 1　　1 1　　1 　じｹ・ついで〈序〉儒」禰＿＿一
麟　　葡　　葡　　一　　一　　一　　回　　一　　儒　　観　　齢　　胴　　腕　　幣　　弾　　障　　需　　瀞　　朝　　甲 幣　　需　　輔　　隔　　騨　　需　　需
1
1　　5　　　　　　　3　　　　21　　2　　2　　6 2　　7　　1　　1 ．1　　2　　6　　2 9　　2 音蓼ついに
@；
1　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　i　　1層　　帽　　一　　冒　　層　　圃　　謄　　胴　　胴　　曹　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 2 2 画1










1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2 　匡ｹ摩ヅー〈2＞
＿」一＿＿輔＿＿＿＿一＿＿噂脚悼鴇＿＿一＿＿騨幕帽　　噛　　噂　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　需　　一　　瞬　　一　　一　　葡　　齢　　備　　欝　　楠　　翰　　”　　申　　噂 冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 齢　　需　　齢　　鞠　　幣　　需　　隔　　胴 需　　艀　　冊　　需　　盟　　冒　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一
8　　2　　　　　　　工　　1 1　　1　10 8　　1　　3 1　　3　　8 9　　3 　匡ｹ・ツーアウト
＿」＿一一＿騨齢齢需＿＿＿一＿＿脚脚縛輔＿＿＿＿謄　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　一　　曜　　即　　”　　鱒　　臓　　騨　　一　　帽　　需　　紳　　鞘　　殉　　一　　P　　唱　　一　　一　　一 一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　回　　騨　　儒　　幣　　”　　鼎 帰　　一　　需 一　　一　　圏　　■　　一　　■　　一　　曽　　「　　一　　「 卿　　「　　印　　齢　　幣　　障　　卿　　瞬　　縣　　需　　輔　　鴨　　闇　　冊
2 2 2 2 2 　1q・ツーエンドツー
鞠∴＿欄一一＿＿騨翰襯＿＿＿＿＿＿＿卿轄＿一一　　一　　闇　　一　　癬　　卿　　騨　　一　　騨　　四　　糊　　騨　　騨　　一　　一　　【　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冨　　隔　　胴 鴨　　鴨　　騨　　一　　需　　需　　葡　　聯　　隔　　鱒　　曹　　一　　一　　畠　　一 圏 謄　　冒　　胴　　ロ　　一　　帽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　曽　　曽　　■　　，　　一　　”　　，　　｝　　噌　　脚 ?
2　　　　　　　　　　　2　1　　1　　2一　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　艦　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 　　1　　3”　　脚　　騨　　柳　　脚　　柳　　騨　　輔　　隔　　隔　　輔　　輔 　4稠　　回　　庸　　圃　　ロ　　ロ　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一
静　　鱒　　脚　　弾　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冨　一　　響　　謄　　一　　幕　　繍　　儒　　僻　　常　　騨　　脚 一「■単｝柵圃一一一幽一唱噂哺翰需騨一一一一騨騨







2　　　　1 1　　2 2　　　　1 1　　2 3
???????
1 　　　　　　1襯　　需　　葡　　僻　　儒　　需　　卿　　騨　　一　　傅 1 1 1 画1需濤需酔騨一■幽噂噛柳需罷層冒冒曹曹一鱗鱒齢需胴
一　　曹　　冒　　謄　　疇　　騨　　幣　　弾　　脚　　騨　　騨　　唱　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　冒　　一　　一 冒　　　冒　　　一　　　一　　　回　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　凹　　一　　幽　　η　　一　　幽　　騨　　輯　　脚　　停　　輔








1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 里雪称
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本縄 CM 番綬のジャンル チャンネル
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 出現 鞍冒・　一畳　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス崖 瞠卜IK　　H峠K　　壷飾　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番弩 晃蔑し　　　　　　　　　　　　黙・顯注鵠 樋別度数跳率　標本 軽　這　　　験養　　　実羅　　程　楽　　ティー　　リ靹　　　即ツ　　そ㊤萢 繕台　　　鞍竜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　冠雪　　　ま京
14992作り出す　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 1　　　　3　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　1　　2
欄　　需　　脚 一　　一　　一　　一　　観　　葡　　騨　　r　　r　　一　　一　　一　　冒　　o　　一　　葡　　騨　　構　　「　　「　　一　　冒　　一　　隔　　冒　　暫　　一　　輔　　輪　　扁　　靴 脚　　r　　一　　一　　一　　胴　　一　　層　　葡　　廟　　輔　　轍　　嚇　　鞠　　噌　　脚　　“ 一　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　圃　　轄　　隔　　静　聯　　縣　　糟　　噂　　一　　，　　一　　一　　唱　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　謄　　葡　　需　　鵯　　”　　騨　　襯　　階　　卿 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　剛　　鱒　　欄　　轄　　鴇　　糟　　楠　　胴　　囎　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一
14994イ翻り続ける　　　　　　　　　　　　　曾2 音　　20．019　　10 2 2
嚇　　胴　　鼎 r　一　一　一　一　価　隔　鞘　噌　”　鞘　一　冒　一　冒　襯　層　需　齢　齢　脚　脚　一　一　一　一　一　一　需　一　層 榊　　樺　　脚　　い　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　稠　　”　　欄　　輔 馴　　噂　　一　　一 昌　　一　　冒　　一　　一　　幡　　嗣　　寵　　輔　　齢　　鞠　　騨　　卿　　一　　嘩　　脚　　一　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　儒　　鴇　　柳　　齢　　聯 轄　　輯　　申　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鱒　　嶺　　需　　軸　　隔　　一　　鯛　　引　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
14996作り始める　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0．019　　　　　2　0繭　　齢　　鵯　　常 　　1　　1騨　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　旛　　一　　軸　　需　　需　　齢　　躰　　弊　　駒　　謄　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　隔 　1　　1盟　　轄　　葡　　備　　瀞　　”　　嚇　　需　　需　　僻　　層　　陶　　一　　一
一　　　一　　　一 鵜　鞘　鞠　唱　謄　一　一　一　圏　崩　鞠　輔　噌　畠　一　一　一　冒　一　嘘　齢　鼎　鞘　《　脚　鱒　噌　一　謄　一　一 一　　一　　隔　　扁　　鞠　　”　　噌　　”　　一　　一　　■　　唱　　昌　　一　　一　　一　　雪
14997つくる　く作・趣分　　　　　　　　　　算2 音　　　149　　1．445　　　729 37　　　20　　　28　　　　1　　　38　　　22　　　　3 18　　　26　　　33　　　13　　　19　　　21　　　ま9
14997 画　　　　　5　　0，24？　　　　　5 　　2　　1　　1　　　　　　　　　1一　　謄　胴　　儒　　襯　　隔　　齢　糟　　静　　鱒　　四　　騨　　一　　一　　幽　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　扁　　輪　　葡　　幣　　襯　　欝　　幣　　騨 　　1　　　　2　　2P　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　”　　轍
禰　　”　　騨 一　　一　　一　　冒　　■　　葡　　常　　一　　聯　　謄　　一　　一　　一　　一　　幣　朝　　輔　　鱒　　｝　　騨　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　鞭　　需　　縣 い　　嘗　　唱　　一　　一　　一　　隔　　冒　　－　　隔　　榊　　需　　輔　　齢　　鞘　　騨　　騨
14998付け　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2　0嚇　　糊　　鵯　　脚 　　　　1　　　　　1一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　帽　　－　　隔　　欄　　齢　　鞠　　幣　　需　　騨　　”　　曹　　唱　　騨　　幽　　一　　曹　　ロ　　一　　一　　胴　　胴　　鴨　　葡 　　　　1　　　　　1齢　　騨　　”　　鱒　　鵯　　”　　卿　　m　　嘩　　噌　　輔　　噸　　襯　　胴
需　　輔　　一 鞠　脚　一　一　一　冒　冒　囎　葡　轄　鱒　一　一　圏　一　一　雪　一　獅　嶺　騨　卿　一　鞠　昌　一　謄　一　一　躍　圃 輔　　卿　　齢　　轄　　芦　　■　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　帽　　一　　胴
14999付け合わせ　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　1
嶋　　輔　　開　　備 脚　　卿　　「　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　層　　需　　観　　鞠　　需　　情　　齢　　騨　　騨　　曽　　曽　　一　　■　　一　　一　　需　　■ 扁　　層　　需　　”　　鴨　　縣　　齢　　輪　　需　　轍　　層　　肉　　一　　一　　一一　　　一　　　冒 需　需　囎　”　一　一　冒　一　一　一　葡　鴨　｝　騨　一　一　一　一　一　隔　膚　庸　幣　噺　轄　弊　騨　一　一　一　一 一　　幅　　冊　　襯　　葡　　鱒　　脚　　P　　一　　唱　　凹　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一
15001漬け方　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
15001 　　　　　　　1脚　　鰯　　輔　　彌　　輔　　噌　　一　　η　　卿　　唱　　凹　　一　　圏　　■　　■　　■　　■　　一　　需　　一　　冊　　鴨　　轄　　騨　　脚　　P　　騨　　一　　謄　　一 　　　　　　　　　　　1一　　一　　冒　　一　　一　　一　　糟　　一　　一　　一　　一　　鴨　　r　　騨　　圏
刷　　一　　一 一　　層　　隔　　齢　　齢　　弊　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　一　　弱　　襯　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　扁　　胴　　囎　　”　　幣　　騨
150G4f寸けまつげ　　　　　　　　　　　　　　轍 音　　20．019　　1o 2 2
15004 画　　　1　0．G49　　1　o一　　弼　　需　　齢 　　　　　　　i噌　　脚　　い　　P　　一　　■　　曹　　唱　　一　　一　　一　　一　　帽　　－　　層　　層　　輔　　需　　柳　　轄　　脚　　芦　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　需 　1扁　　襯　　需　　齢　　隔　　葡　　瀞　　繭　　輔　　輔　　一　　鞠　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 網　襯　轄　一　一　一　一　一　一　齢　隔　擶　弊　卿　「　一　一　冒　一　冒　一　胴　願　隔　噌　騨　哨　一　■　■　一 糟　　一　　擢　　騙　　稀　　唱　　一　　障　　卿　　讐　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
15006つける　くミ曼・漬〉　　　　　　　　　冒2 音　　　　　4　　0曜039　　　　　唾　o騨　　齢　　脚　　嘩 　　1　　2　　　　　　　1騨　　r　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　嚇　　齢　　彌　　隔　　隔　　舶　　噌　　”　　甲　　”　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　旧　　一　　胴　　扁　　輔 　　1　　1　　　　　1　　1柳　　葡　　騨　　”　　樽　　騨　　い　　鱒　　騨　　静　　鞠　　隔　　騨　　■　　繭
冒　　一　　鴨 “　鱒　一　一　一　冒　冒　葡　葡　幣　一　騨　唱　一　一　一　一　胴　鞠　需　卿　騨　即　り　「　一　圏　一　一　一　一 鴨　　彌　　鵯　　輔　　唱　　幽　　昌　　凹　　曽　　一　　一　　冒　　隔　　一　　一　　一　　鴨
15007つける　〈f寸・着〉　　　　　　　　　　冒2 音　　　　69　　0甲669　　　　4710 9　　　　5　　　21　　　　1　　　13　　　10　　　　8　　　　25　10　13　5　14　12　10
15007 画　　　1　0．049　　1 3 1 1
一　　一　　圏 一　　隔　　一　　静　　隔　　靹　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　暫　　廓　　輔　　轄　　卿　　購　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　一　　彌　　顧　　齢　　幣　　噌 一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　静　　輪　　騨　　贈　　騨　　”　　一　　卿　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 帽　　囲　　層　　輔　　齢　　齢　　”　　一　　騨　　r　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　糟　　騙　　襯　　鵯　　僻　　聯　　鱒　　騨　　凹　　一　　凹 一　一　一　ロ　一　一　需　幡　ロ　一　　一　一　一　一　一　r　騨　噂　，　朝　”　噌　齢　輔　鵯　轄
15008告げる　　　　　　　　　　　郭2 音　　　　　4　　0會039　　　　4 0 1　　　　　1　　1　　1 1　　　　1　　2
一　　　昌　　　一 一　輔　擶　嚇　脚　一　一　一　一　冒　網　補　鵯　糟　｝　η　P　一　一　一　帽　脚　囎　鴨　輔　嚇　轄　即　一　一　一 一　　一　　謄　　騨　　需　　騨　　齢　　嚇　　轄　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 冒　　層　　層　　嶋 轡　　鱒　　僻　　脚　　鱒　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　嗣　　脚　　脚　　幕　　榊　　”　　単　　P　　一　　凹　　一　　唱　　一　　， 一　層　梱　棚　一　順　幕　鞭　騨　縣　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　r　一　一
i5011つじ切り　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　09019　　　　　1 0 2 2
一　　　隔　　　一 噌　頼　一　一　P　一　一　一　帽　輔　顧　僻　昂　騨　9　一　一　一　一　囲　補　瀞　僻　、　卿　一　騨　一　一　一　一 胴　　齢　　隔　　静　　即　　嘗　　騨　　墜　　曽　　9　　一　　一　　一　　ロ　　糟　　冒　　層 輔　　輔　　轄　　” ｝　　脚　　，　　幽　　曹　　一　　一　　■　　一　　擢　　ロ　　盟　　嚇　　静　　補　　齢　　輔　　繭　　輔　　脚　　，　　髄　　一　　一　　一　　胴　　一　　冊　　冊　　鼻 冊　　椿　　鞘　　鞘　　騨　　繭　　停　　騨　　韓　　哨　　楠　　、　　鵯　　－　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一
15012津島西幼稚國　　　　　　　　　猛　　固 薩錘　　　　　2　　0響099　　　　　1 0 2 2
輔　　需　　騨 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　騨　　幣　　脚　　一　　一　　一　　冒　　隔　　葡　　需　　需　　障　　弊　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　駅　　鴇　　儒　　輔 職　　騨　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　一　　扁　　冊　　胴　　鴨　　縣　　儒　　陶　　糟　　｝ 畠　　　一　　　一　　　曽 一　　一　　謄　　曹　　需　　渤　　補　　鴨　　糟　　縣　　頼　　脚　　幣　　騨　　鱒　　卿　　凹　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　補　　静　　齢　　輔　　弊　　騨　　卿 一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　「　　一　　”　　“　　韓　　常　　脚　　縣　　幕　葡　　補　　静　　彌　　嚇　　齢
15014辻本さん　　　　　　　　　　撤 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
一　　一　　一 一　囲　鵯　輔　轄　鵯　一　一　一　一　一　需　輔　輔　騨　騨　”　一　一　一　一　一　隔　鞠　葡　隔　緬　需　噛　脚　” 一　　曹　　一　　8　　需　　｝　　静　　騨　　騨　　脚　　，　　”　　「　　騨　　一　　一　　一 一　　　擢　　　罷　　　罷 鴨　　齢　　齢　　榊　　脚　　芦　　μ　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　輔　　鯖　　噌　　騨　　鱒　　一　　瞠　　一　　一　　曹 ■　一　圃　圃　爾　静　軸　鼎　侑　働　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　唱　芦　一　一　，
15016辻本はん　　　　　　　　　　織 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　隔　　一 轄　一　甲　一　一　一　冒　一　粥　齢　輔　騨　脚　一　一　一　一　冒　嘱　寵　需　嚇　嗣　偽　P　騨　，　一　一　圏　一 躰　　鳴　　需　　韓　　騨　　嘗　　曽　　圏　　曹　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　轄　　扁　　輔 鞘　　騨　　聯　　騨 卿　　嘩　　一　　■　　■　　層　　一　　隔　　－　　”　　需　　需　　幕　　騨　　齢　　齢　　弊　　脚　　鱒　　噸　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　鵯　　廉 輔　　縣　　卿　　幣　　躰　　騨　　唱　　騨　　一　　，　　幣　　傷　　轄　　稿　　静　　鞠　　葡　　嶺　　繍　　鼎　　棚　　静　　一　　需　輔　　需
15019伝える　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　61　　0耀592　　　　39 2 35　　　　6　　　10　　　　　　　　　5　　　　1　　　　1　　　　3 18　　　　3　　　　8　　　　9　　　11　　　　7　　　　5
15019 画　　　　　　　2　　　0・099　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　■ ”　需　嚇　幣　ρ　ρ　一　一　冒　一　轄　駅　轄　騨　“　P　一　一　冒　一　盟　嚇　順　怖　常　鵜　鞘　，　欄　圏　謄 曹　　一　　需　　層　　轄　　鞘　　脚　　脚　　騨　　，　　■　　圏　　一　　一　　■　　一　　一 剛　　輔　　鴨　　鵜 ”　　騨　　旧　　，　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　価　　層　　幡　　嚇　　鴨　　輪　　弊　　彌　　脚　　n　　p　　唱　　一　　曹　　一　　一　　冒　　需 胴　　隔　　輌　　舶　　隔　　彌　　騨　　需　　縣　　鴨　　輔　　怖　　一　　胴　　一　　層　　冒　　一　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒
15022黛わる　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 1 1　　　　2 1　　　　　1　　　　　1
嫡　　葡　　輔 一　一　一　一　一　一　謄　胴　隔　騨　”　幽　一　一　一　一　需　胴　葡　需　麟　脚　騨　胸　脚　圏　一　一　一　一　扁 轄　　鞘　　幣　　噌　　嘗　　一　　曽　　曹　　一　　罷　　一　　胴　　扁　　網　　柵　　欄　　輔 m　　，　　聯　　， 髄　　一　　一　　一　　隔　　旙　　罰　　刷　　齢　　顧　　囎　　齢　　鵯　　”　　鞘　　曽　　，　　唱　　唱　　圏　　謄　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　静　　卿　　幣　　櫛 一　　鱒　　昌　　μ　　P　　一　層　　一　　ロ　　一　　｝　　汽　　”　　鞘　　弊　　韓　　榊　　脚　　轄　　轄　　鞘　　齢　　鴨　　隠　鞠　　騨
15023土　　　　　　　　　　　　　　貿1 ．膏　　　　　　11　　　0。107　　　　　　6 o 2　　？　　1　　　　　　　　　1 7　　　　1　　2　　1
甲　　圏　　一 一　冒　冊　葡　需　轄　騨　謄　一　冒　一　冒　層　庸　卿　需　｝　“　一　一　一　一　一　、　帽　胴　朝　顧　躰　騨　騨 幽　　一　　一　　曹　　需　　襯　　需　　胴　　静　　糟　　糟　　鱒　　脚　　朔　　「　　一　　鵬 一　　　一　　　一　　　一 襯　　葡　　静　　舶　　囎　　脚　　脚　　唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　盟　　扁　　彌　　補　　鯖　　卿　　脚　　韓　　｝　　幽　　一　　一　　謄 一　　一　　闇　　一　　彌　　扁　　廓　　轍　　槻　　騨　　■　　馬　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　9
15026土麗儘争　　　　　　　　　織　人 膏　　10．010　　1o 1 1
15026 圃　　　1　0．049　　1 G 1 1





15027 ｛更1　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
柵　　齢　　騨 一　一　唱　一　一　一　囲　需　輔　輔　弾　一　圏　一　一　一　一　需　椿　齢　騨　購　脚　鞠　P　騨　一　一　冒　冒　擢 刷　　鞘　　彌　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　謄　　冊　　胴 需　　齢　　躰　　” 一　　P　　幽　　凹　　一　　一　　一　　冊　　一　　鴨　　需　　禰　　鞘　　鯖　　囎　　鱒　　縛　　，　　髄　　讐　　一　　一　　一　　謄　　冊　　需　　偏　　輔　　齢　　騨 卿　　嘩　　一　　髄　　一　　謄　　凹　　圏　　凹　　閨　　艦　　略　　騨　　囎　　輯　　騨　　噌　　聯　　轍　　齢　　購　　鞘　　轄　　哨　　鱒　　騨
15028土湯温泉郷　　　　　　　　　　濫　地 音　　20．019　　1o 2 2
互5028 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
冒　　需　　一 噌　擶　鵯　｝　階　凹　一　一　罷　■　葡　需　靴　轡　卿　一　一　一　冒　一　一　榊　胴　隔　縣　脚　鱒　一　一　一　一 一　　一　　一　　謄　　齢　　齢　　齢　　騨　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　鴨　　鴨　　弼 胴　　榊　　鴨　　脚　　ρ　　凹　　一　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　哺　　静　　嚇　　齢　　鯖　　噌　　，　　髄　　一　　凹　　圏　　一　　一　　隔　　需　　需 需　　輔　　榊　　齢　　騨　　鱒　　騨　　朧　　“　　弊　　需　　噺　　齢　　胴　　襯　　網　　椿　　隔　　騨　　需　　静　　嚇　　一　　溺　　酵　　欄
15031簡井リポーター　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0璽039　　　　1 0 4 4
噛　　脚　　榊 r　一　圏　一　一　一　圃　齢　縣　騨　騨　一　一　一　一　需　一　胴　鵜　櫛　騨　卿　脚　「　一　一　冒　冒　圃　胴　－ 齢　　鵯　　弊　　尊　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　価　　隔　　鵯　　齢 囎　　騨　　｝　　騨 一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　－　　層　　層　　需　　椿　　騨　　卿　　齢　　職　　騨　　幽　　凹　　幽　　曹　　一　　隔　　胴　　胴　　補　　鞘　　聯　　幣　　賞 一　　”　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　曹　　一　　讐　　鴫　　一　　“　　申　　縛　　蝉　　脚　　μ　　騨　　弊　　一　　頼　　嘩　一　　芦
1§035続く　　　　　　　　　　　　賊 音　　　　102　　0曜990　　　　580 45　　　　4　　　22　　　　　　　　20　　　　　　　　　9　　　　2 16　　　　3　　　15　　　19　　　15　　　19　　　15
15035 画　　　　11　0．543　　　100 1　　1　　　　1　　5　　3 1　　1　　2　　3　　　　4
刷　　襯　　胴 一　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　葡　　彌　　輌　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　冒　　鵜　　一　　需　　尊　　幽　　欝　　噂　　一　　一　　一　　一　　一 盟　　鴨　　静　　噺　　脚　　”　　唱　　凹　　曽　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　一 需　　需　　轄　　一 鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　帽　　謄　　儒　　騨　　騨　　騨　　靴　　尊　　弊　　脚　　魑　　幽　　圏　　一　　一　　一　　圃　　囲　　嚇　　齢　　轄　　停 鱒　　聯　　騨　　卿　　”　　一　　■　　一　　一　　讐　　騨　　鞠　　樺　　鵯　　”　　鞘　　一　　樽　　停　　僻　　弊　　嚇　　轄　　幣　　”　　縛
15036続ける　　　　　　　　　　　囎 音　　　　30　　0．291　　　　24 0 11　　　　2　　　　7　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4 5　　5　　1　　6　　2　　9　　2
15036 画　　　　　2　　0曽099　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
噛　卿　糊　昌　一　一　冒　一　一　齢　囲　踊　”　頼　騨　一　謄　一　一　冒　一　一　騨　肉　朝　齢　鴨　襯　｝　鱒　一 一　　一　　一　　一　　隔　　卿　　弊　　樺　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 ■　　一　　葡　　翻 彌　　輔　　僻　　”　　一　　謄　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　嚇　　輔　　補　　補　　鼻　　噸　　P　　唱　　唱　　一　　一　　一　　冒　　“ 胴　　欄　　補　　齢　　隔　　縣　　榊　　轄　　弾　　常　　庸　　軌　　翻　　一　　層　　圃　　日　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　－　　翻　　欄脚　　幕　　輔
P5037突っ込む　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　　　　1　　1　　1
一　　一　　一　　一　一　　一　　帽　　”　　轄　　帽　　閂　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　偏　　陶　　襯　　轄　　脚　　幽　　脚　　鱒　　■　　一　　一　　一　　一 輔　　葡　　騨　　聯　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　” 需　　騨　　轄　　騨 P　　凹　　9　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　帽　　輔　　輔　　鴨　　榊　　齢　　幣　　噛　　“　　唱　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　盟　　隔　　葡　　”　　騨 m　　騨　　脚　　P　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　P　　一　　“　　膚　　騨　　噌　　階　　購　　卿　　｝　　轄　　”　　騨　　頼　　μ　　凹胴　　騨　　噂
P5〔｝44突っ張る　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 1 1　　3 4
鞘　　”　　脚　　騨　　r　　圏　　一　　一　　冒　　一　　■　　静　禰　　鱒　　騨　　騨　　卿　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 幣　　”　　騨　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　用　　扁　　襯　　扁　　一　　需 ｝　　一　　幽　　一 一　　一　　一　　冒　　曹　　用　　騨　　隔　　齢　　胴　　顧　　騨　　脚　　一　　一　　髄　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　扁　　騨　　庸　　騨　　騨　　，　　P 一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　一　　■　　唱　　一　　唱　　幽　　一　　騨　　幽　　一　　曽　　一　　一
15046包む　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 2 1　　1　　　　　1　　1 2　　　　　　　　　　　　1　　1














































































曜　臼 時閥帯 番組の畏さ 祝聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　烹　　霞 0～　6～　12～　で8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．O～100テロッププリゥフ籾ト　鶏 離見毘し
3　　　　1　　1　　　　　　　11　　2　　　　3 3　　1　2 4　　2 3　　3 音1作り出す
冨　　昌　騨　　一　　鱒　　聯　　騨　　辮　　鼎　　鞘　　噸　　輔　　備　　楠 一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　ρ　　帽　　脚　　輔　　鯛　　冒　　一　　冒　　一　　昌　　唱 鞘　　網　　”　　冒　　冒　　一　　一　　瞠　　脚　　轍　　圃　　一　　冒　　一　　騨 静　　冒　　一　　一　　■　　一　　購　　脚　　需　　一　　【　　昌　　圏　　嘩 鼎」一＿＿一騨噌網＿＿r禰＿一＿噌輔＿＿一＿網一一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　一　　一　　巳　　騨　　鱒　　需　　囎
@　　　　　　　　　　2 2 2 　　　2鴨　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　卿　　”　　楠　　■　　一　　一　　一　　贈　　隔 2 音i働続ける
■　η　r　一　一　一　昌　一　酬　一　騨　轄　儒　鳳　冒　一　一 轍　　輔　　扁　　鴨　　葡　　圃　　一　　扁　　冒　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　鞠　　轄　　鞠　　顔　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　「　　騨　　柳 一　　　一　　　■ 　　　冒　　一　　一　　騨　　顧　　一　　一　　一　　噂　　襯　　隔　　冨　　一　　一　　｝　　一　　一u













2　　1　　　　　　　1　　1 2　　3 1　　　　　1　　1　　1 2　　2　　1 5 則
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本縫 CM 番組のジャンル チャンネル
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15057つなぐ　　　　　　　　　　　囎 膏　　30，029　　20 2　　　　　　　1 2　　1
15057 画　　20．099　　10 2 2
一　　一　　一 回　葡　齢　【　脚　一　一　一　一　一　一　冒　楠　騨　齢　騨　芦　一　一　一　一　一　9　帽　隔　輔　齢　輔　鯖　，　“ ■　　一　　一　　一　　鼎　　襯　　葡　　辮　　備　　簡　　樺　　聯　　構　　”　　鷺　　騨　　脚 甲　　一　　圏　　一 ■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　扁　　補　　哺　　輔　　齢　　贈　　韓　　職　　卿　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　圃　　隔　　帽　　卿　　需　　縣　　鵜　　轡　騨 鱒　　唱　　甲　　騨　　唱　　謄　　一　　曽　　一　　一　　一　　「　　鱒　　旧　　騨　　騨　　｝　　轄　　鵯　　”　　唱　　”　　卿　　卿　　鱒　　一
15059鴬　　　　　　　　　　　　　組 皆　　80．078　　71 2　　2　　　　　　1　　1　　2 1　　3　　1　　　　1　　2
一　　　一　　　一 輔　噌　瀞　階　”　一　一　冒　冒　一　噛　需　禰　騨　”　一　曹　一　曹　一　一　一　齢　麟　補　禰　騨　騨　鱒　脚　一 一　　謄　　圃　　一　　一　　鞠　　停　　葡　　η　　襯　　僻　　“　　騨　　一　　曽　　蝉　　脚 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　需　　一　　冊　　彌　　齢　　齢　　輔　　脚　　”　　卿　　”　　一　　凹　　一　　凹　　ロ　　■　　冒　　團　　隔　　開　　齢　　需　　需　　騨　　噌　　稗　　脚 「　　”　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　駒　　｝　　騨　　鱒　　辱　　”　　隔　　一　　一　　昌　　凹　　一
15062募る　　　　　　　　　　　　期 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　謄　　粥 囎鱒”騨一一一隔隔襯鴨榊鱒願願一一冒冒冒一r需騨卿卿齢静一♂一 一　　隔　　胴　　朝　　騨　　鞘　　”　　脚　　，　　咽　　騨　　一　　一　　一　　一　　昌　　一 一　　　一　　　一　　　一 一罷儒嚇楠鴨幣幣俸r一昌曽一一一一圃－一隔輔幕齢騨”聯「μ圏 圏　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　需　　擢　　剛　　罷　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一
15G6δ粒　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　20．019　　11 2 2
鴨　　需　　鞠 騨　謄　■　一　一　謄　齢　彌　齢　繍　鱒　胃　【　一　一　一　謄　一　層　需　嶺　榊　”　”　聯　P　一　一　一　一　■ 輔　　輔　　齢　　齢　　騨　　，　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　繭　　胴　　嚇 静　輔　　辮　　需　　鞘　　臓　　騨　　p　　r　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　網　　層　　葡　　輔　　卿　　脚　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　隔　　鴨　　隔　　鼎　　彌　　幕　　襯　　輔　　輔　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　旧　　冒
15066つぶす　　　　　　　　　　　　雛 膏　　4　0．039　　40 1　　1　　　　1　　　　1 1　　　　　1　　　　　1　　1
囎　　｝　　圏 冒　　一　帽　　襯　　囎　　轄　　聯　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　稠　　願　　臓　　鱒　　願　　脚　　鞠　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　騨 甲　　騨　　蝉　　昌　　一　　一　　罷　　圃　　顧　　需　　嚇　　隔　　需　　需　　襯　　齢　　彌 簡　　卿　　哺　　聯 聯　　脚　　一　　曽　　曹　　一　　一　　曹　　一　　旧　　囲　　需　　騨　　輪　　輔　　弊　　鞘　　脚　　僻　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　冒　　帽　　需　　輔 齢　　彌　　鞘　　弊　　m　　鞘　　騨　　”　　”　　甲　　｝　　騨　　聯　　脚　　齢　　鴨　　輪　　粥　　軸　　”　　胴　　胴　　静　　鱒　　観　　襯
15070つぶる　　　　　　　　　　　駝 音　　20、019　　20 i　　　　　　　　　　1 2
唱　　一　　謄　　一　　一　　一　　網　　覇　　輔　　齢　　騨　　齢　　騨　　欝　　需　　瀞　　騨 幣　　唱　　騨　　閂 一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　ロ　　騨　　一　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　需　　卿 鱒　　幣　　唱　　μ　　「　　脚　　戸　　一　　一　　一　　一　　唱　　脚　　購　　幣　　轄　　需　　轄　　騨　　卿　　鞘　　職　　酔　　噌　　嶋　　一一　　　唱　　　一 冒　　”　　彌　　鱒　　”　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　静　　鵬　　算　　騨　　弊　　騨　　脚　　一　　一　　罷　　胴　　庸　　襯　　需　　隔　　轄　　輔　　鞘
15071つぶれる　　　　　　　　　　　駝 音　　40。G39　　4o 2　　1　　1 1　　　　3
一　　　一　　　一 齢　榊　聯　”　一　一　冒　■　冒　一　隔　需　卿　一　幣　一　一　一　一　一　一　嗣　輔　顧　縣　榊　｝　騨　騨　P　一 需　　一　　冊　　盟　　需　　輔　　榊　　鞘　　騨　　一　　解　　卿　　騨　　四　　脚　　芦　　” 一　　　昌　　　一　　　一 一　　隔　　冒　　襯　　鴨　　葡　　需　　轄　　弊　　唱　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　馴　　障　　鱒 唱　凹　圏　一　一　一　一　隔　胴　－　一　一　一　脚　謄　一　P　幽　一　騨　昌　一　甲　凹　一　一
15072壼　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　40，039　　3o 2　　1　　　　1 2　　　　　　　1　　1
15072 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
鞘　　騨　　一 一　　胴　　曹　　騨　　腸　　嚇　　脚　　縛　　｝　　一　　一　　冒　　冒　　一　　槻　　襯　　糟　　騨　　”　　即　　騨　　一　　一　　一　　一　　隔　　層　　罷　　獅　　輔　　闇 轄　　騨　　即　　芦　　一　　ロ　　冒　　胴　　輌　　酔　　騨　　隔　　脚　　補　　縣　　楠　　幕 齢　　噌　　停　　騨 “　　r　　昌　　昌　　一　　一　　曹　　需　　一　　冊　　躰　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　胴　　圃　　刷　　脚 幕　　静　　弊　　幣　　齢　　騨　　「　　一　　圏　　一　　9　　騨　　縣　　胴　　輪　　膚　　廟　　囎　　騨　　儒　　輪　　輪　　麟　　喩　　柵　　儒
i5073妻　　　　　　　　　　　　　翼1 音　　80。078　　82 2　　1　　2　　　　2　　1 1　　　　2　　3　　1　　　　1
15073 薗　　　5　0。247　　2o 1　　4 4　　1
輔　　欄　　麟 ，　一　■　冒　一　隔　一　嚇　騨　糊　脚　”　一　一　一　一　團　寵　葡　需　騨　欝　聯　一　唱　門　一　一　一　一　騨 楠　　需　　静　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　一　　曹　　盟 需　　嶋　　輔　　簿 齢　　鯖　　榊　　紳　　脚　　昌　　畠　　一　　曹　　層　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　曹　　開 盟　　隔　　需　　鴨　　嚇　　薦　　算　榊　　職　　m　　騨　　齢　　網　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　一　　薗　　一　　闇　　冒　　ロ　　需
150？6つまみ　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　3　0。029　　3o 2　　　　1 1　　1　　　　　　　1
脚　　圏　　一 胴　　襯　　彌　　騨　　騨　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　回　　輸　　需　　彌　　常　　鞘　　鱒　　昌　　一　　一　　層　　願　　一　　静　　肺　　補　　輔　　備　　樺　　μ 曽　　一　　曽　　ロ　　需　　棚　　胴　　齢　　齢　　輔　　”　　僻　　騨　　脚　　噌　　鱒　　， 一　　嘗　　一　　曽 嘗　　一　　一　　一　　一　　需　　嶺　　脚　　騨　　需　　精　　弊　　【　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　響　　胴　　補　　静　　齢　　鱒 即　　即　　騨　　一　　嘗　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　謄　　”　　陶　　脚　　”　　騨　　脚　　｝　　頼　　弊　　騨　　鵯　　轍　　”　　騨
15079つまり　　　　　　　　　　　蹴 音　　4？O．窪56　312 20　　7　　8　　　　6　　5　　1 8　　　7　　13　　　2　　　3　　10　　　4
一　　粥　　需 縛　，　凹　一　一　冒　一　一　弼　齢　齢　聯　一　卿　脚　一　一　一　稠　一　層　襯　”　襯　哺　一　唱　卿　【　謄　一 冊　　■　　寵　　寵　　紳　　隣　　騨　　俸　　甲　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 一　　葡　　彌　　願　　輔　　”　　脚　　P　　騨　　髄　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　謄　　一 曹　　一　　盟　　一　　層　　観　　瀞　襯　　輔　　齢　　脚　　隔　　圃　　隔　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　■　　一
15080酷まる　　　　　　　　　　　寵 膏　　110，107　　9o 5　　　　2　　　　3　　1 3　　　　　　　2　　2　　1　　3
轄　　騨　　一 一　　胴　　一　　■　　隔　　襯　　禰　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　齢　　嚇　　辮　　鞘　　騨　　P　　一　　層　　一　　曹　　需　　旧　　躰　　齢　　輔 弾　　騨　　一　　ρ　　一　　一　　一　　需　　一　　回　　一　　翻　　儒　　脾　輔　　獅　　柳 轄　　鞘　　幣　　鵯 帯　　樺　　騨　　一　　，　　一　　一　　ロ　　曹　　冊　　駅　　嚇　　補　　舶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　隔　　躰　　鴨　　補 需　　齢　　幣　　幣　　轄　　噌　　一　　一　　一　　瞠　　一　　脚　　縣　　轍　　騨　　葡　　需　　需　　襯　　儒　　幕　　輔　　齢　　鯛　　騨　　楠
15081罪　　　　　　　　　　　　　犠 曹　　30．029　　3o 1　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　1
一　　　■　　　胴 需　”　”　即　凹　一　冒　ロ　一　一　隔　需　轄　贈　韓　一　一　一　一　一　一　用　需　需　轄　幣　脚　樺　俸　騨　一 冒　　一　　一　　胴　　鴨　　輔　　鞠　　鱒　　卿　　脚　　騨　　鞘　　鞘　　御　　”　　騨　　一 P　　曹　　曹　　曹 盟　　一　　静　　胴　　輔　　補　　輸　　榊　　騨　　頼　　轡　　“　　一　　一　　層　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　轄　　，　　幽 一　曹　一　一　鴨　■　軸　闇　静　需　葡　盟　一　一　一　一　”　P　一　一　一　一　謄　r　一　曽
15082つみ木　　　　　　　　　　　　箪 膏　　2　0。019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　1
15082 暫　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 騨　齢　騨　贈　卿　一　一　一　一　一　■　顧　襯　”　轄　｝　ρ　一　一　一　一　一　胴　鯛　一　鰯　庸　朧　鵯　騨　， 一　　胴　　一　　一　　一　　稠　　一　　酔　　齢　　轄　　輔　　”　　購　　構　　構　　鞠　　騨 噌　　，　　，　　一 P　　一　　一　　一　　一　　棚　　一　　卿　　葡　　鴨　　輔　　轄　　卿　　脚　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　轄　　鞘　　“ 脚騨髄髄曽一謄一曽一一讐髄傅脚騨騨鞘鞘騨降齢卿鱒騨頼
ユ5088橿む　　　　　　　　　　　　博2 膏　　40．039　　3o ユ　　　　　　　1　　2 1　　2　　1
儒　　輔　　弊 ，　一　■　一　一　需　朝　順　隔　襯　辮　即　9　一　一　冒　罷　罷　弼　嚇　幕　騨　一　騨　一 鱒　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　罷　　襯 鰯　　鴨　　隔　　齢　　鞘　　卿　　噸　　騨　　圏　　脚 朧　　扁　　扁　　開　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　冒　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　曹
1§090つめ〈爪〉　　　　　　　　　鴇 膏　　50。G49　　21 1　　　　4 4　　1
騨　　一　　一 罷　　柵　　齢　　輔　　靴　　騨　　卿　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　刷　　輔　　鱒　　騨　　鱒　　”　　曹　　昌　　謄　　一　　ロ　　一　　“　　鵯　　轄　　轄　　騨 購　　購　　”　　”　　脚　　一　　一　　謄　　需　　一　　冒　　襯　　棚　　聯　　齢　　鱒　　湘 鞘　　騨　　，　　一 騨　卿　嘗　凹　一　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 一　　謄　　哨　　哨　　贈　　噌　　騨　　鞠　　鵯　　騨　　導　　弊　　轄　　鞘　　”　　鞘
15091誌め　　　　　　　　　　　　凱 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　　2■　　■　　隔　　雪　　一　　需　　幣　　需　　槻　　欄　　需　　－　　唱　　曹　　曽　　■　　一　　一　　一　　厘　　曹　　曽　　一　　一　　一
胴　　刷　　齢 ”　騨　騨　一　一　一　一　嚇　齢　輔　胴　”　”　脚　一　一　一　9　9　一　融　鴨　幣　齢　嚇　騨　騨　｝　一　一　一 隔　　圃　　謄　　隔　　翻　　彌　　鞘　　騨　　脚　　脚　　単　　傅　　脚　　一　　騨　　凹　　一 一　　　圃　　　冒　　　一 曜　　扁　　届　　冊　　輔　　哺　　輔　　麟　　脚　　噌　　”
15093詰めかける　　　　　　　　　　　麗 膏　　30．029　　3o 2　　　　1 1　　　　　　　　　　　　2
鵯　　騨　　一 一　　一　　一　　ロ　　冒　　脚　　輔　　卿　　騨　　脚　　P　　一　　一　　一　　圃　　一　　翻　　輔　　鱒　　縣　　縣　　騨　　卿　　一　　r　　一　　一　　冒　　冒　　■　　輔 齢　　補　　榊　　静　　騨　　聯　　「　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　囲　　脚　　朝 齢　　脚　　躰　　騨　　卿　　「　　一　　一　　一　　一 辮　　鱒　　榊　　輔　　”　　騨　　一　　騨　　浄　　騨　　榊　　幕　　襯　　胴　　廟　　層　　層　　棚　　襯　　鞠　　葡　　嚇　　嚇　　胴
15095冷たい　　　　　　　　　　　　聡 脅　　60．058　　62 2　　1　　1　　2 1　　　　　　　　　2　2　　1
15095 趣　　20，099　　20 1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　凹 　　　　　　　　1　　1■　　層　　冒　　隠　　胴　　刷　　観　　曜　　脚　　襯　　幕　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　■　　■　　■　　曹　　一　　一
胴　　謄　　騨 髄　　髄　　凹　　一　　一　　帽　　躍　　襯　　葡　　臆　　轄　　噌　　騨　　一　　脚　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　需　　需　　騨　　輔　　聯　　卿　　騨　　一　　一　　ロ 圃　　需　　胴　　9　　齢　　弊　　脚　　｝　　騨　　翰　　，　　一　　昌　　圏　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冊　　需　　鴨　　齢　　騨　　即　　停　　嘩　　脚
15096冷たさ　　　　　　　　　　　犠 音　　・20．019　　2o 1　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　齢 2
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rJ榊欄＿＿鞘＿＿”隔補＿＿＿＿憎騨＿＿＿＿”帰一脚騨儒一冊冒一一一一■曽■辮弊仰一韓曹一葡需冒一一 一　　r　　一　　一　　一　　讐　　騨　　噌　　轄　　騨　　隔　　扁　　冊　　鰯　　一 一　　一　　讐　　昌　　騨　　縣　　需　　ρ　　冒　　冒　　■　　一　　駒　　輸　　儲　　一　　一　　一 一　　印　　騨　　需　　腎　　圃　　一　　一　　一　　縛　　騨　　鼎　　■　　曹　　圏 障　　鞘　　轄　　廟　　隔　冒　　一　　一　　鱒　　騨　　嚇　　一　　冒　　冒1 1 1 1 1 　1ｹ・ツモ〈麻雀〉?
1 1 　　　1卿　　幣　　騨　　一　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　鵯　　糖　　僻　　酔　　一 　　1常　　一　　ロ　　一　　一　　一　　”　　脚 　1縣　　圃　　響　　一　　圏　　騨　　隣　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　卿 圃1桶∴＿一回．＿＿”＿一＿”噌＿＿＿＿噸幕＿一一
一　　一　　■　　樺　　一　　一　　一　　r　　縛　　縣　　鵜　　榊　　輔　　層　　謄　一　一　　囲　　一　　需　　ρ　　冒　　一　　一　　曹　　「 簿　　”　　騨　　一　　騨　　一　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■ ?
3　　4　　　　3　　4　　1　　28　　5　　3　　1　3　　3　　5　　1　5一　　髄　　鞘　　脚　　脚　　隔　　一　　【　　一　　一　　■ 8　　3　　4　　2　　　　　一　　　一　　　一 　8　　9需　　嚇　　騨　　ロ　　一　　曹　　”　　聯　　需　　圃　　一　　一　　一　　一 音・つもり　亀
騨　扁　謄　一　需　需　旧　一　一　一　嘩　鱒　騨　一　幕　輔　需　輔　楠　艀　ρ　需　隔　一　一　曹 ■　　一　　一　　蝉　　”　　囎　　輔　　輔　　圃　　酔　　冊　　一　　需　　一　　一 韓紳v需一一辱需冒一炉椿罷冒一瞠即補冒ロー騨悼冊ロ2 2 2 2 2画1つもり貫
鴨　襯　輔　一　噂　鞘　鞠　■　一　一　一　鵬　噂　聯　騨　脚　樺　輯　仰　嘩　P　騨　需　冒　一　ロ 一　　，　　一　　一　　一　　卿　　即　　幣　　幕　　鼎　　需　　冊　　闇　　一　　胴 一　　一　　幽　　櫛　　鞠　　哺　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一 謄　　曽　　「　　”　　齢　　層　　冒　　曹　　一 甲　　騨　　艀　　9　　盟　　一　　一　　圏　　騨　　輔　　一　　”　冒　　一 曹の?鼾禛香｡脚輔冒”唱需需冒一魑脚騨謄一曽甲静冨
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 剰鷺夜














































































本四 CM 餐緩のジャンル チャンネル
全体 出親 敦薄・　r綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 網ト1K　　閉饒K　　E本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番田 見躁し　　　　　　　　　野躍注婁e 種別度数嬬事　標本 麹　道　　　二重　　　；ミ角　　育　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ㊨飽 結台　　　盤軽　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　絹霞　　　豪家
15105梅圃　　　　　　　　　　　　職 膏　　50．〔｝窪9　　5 0 2　　　　3 1　　　　ま　　1　　1　　　　1
15105 圃　　　1　0．049　　1o 1 1
【　　一　　盧 囎　鞠　r　－　o　騨　騨　一　一　幽　一　繭　鞠　臼　昌　幽　謄　圃　需　轍　鱒　脚　一　〇　葡　憎　馴　脚　鼻　一　一 需　　辮　　構　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔 卿　　胃　　昌　　一 昌　葡　葡　轄　聯　粛　一　P　一　暫　葡　轄　精　即　一　一　一　昌　一　陶　需　槻　隣　一　一　一　曽　桶　桶 需　輔　騨　禰　輔　韓　輪　騨　一　一　一　胃　【　r　一
15106梅雨明け　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　4　　0●039　　　　　1 o 4 4
1§106 翻　　10．049　　10 1 1
軸　　簡　　｝ 一　曽　髄　需　旧　一　徊　”　榊　榊　榑　一　一　圏　葡　騨　辱　P　り　一　一　鵜　静　脚　冑　一　一　一　鵯　襯　脚 一　一　鴨　需　輪　一　■　徊　一　魑　霜　朧　静　噌　一　一　嚇 曽　　葡　　需　　鵯 腎　辱　一　圏　圏　幽　輔　鞘　幣　鱒　胃　一　圏　層　楠　鵜　需　卿　鱒　一　一　幽　輔　鴨　襯　鞠　鱒　聯　晒　一 圏　　藺　　桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　徊　　塵　　醜　　曹　　旙　　輪　　轍　　轍
15110強い　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　70　　0じ6？9　　　　49 1§ 32　　　　1　　　1？　　　　3　　　　？　　　　2　　　　？　　　　1 13　　　　6　　　　8　　　10　　　12　　　　？　　　14
15110 團　　　1　0．G喚9　　裏 8 1 1
一　　■　　一 脚　ρ　一　圏　■　葡　鱒　騨　P　一　一　鵯　齢　一　一　一　一　一　翻　轍　胴　脚　一　冒　脚　僻　轍　騨　”　騨　一 襯　　榊　　騨　　一　　層　　葡　　齢　　願　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 騨　　一 一　轄　鳴　擶　卿　卿　P　一　曹　一　囎　輔　轄　騨　唱　昌　ρ　o　一　一　葡　榊　縛　”　一　一　層　葡　輔　鱒 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　需　需　輔　輔　鱒　購　齢　【　卿　一　P　一　騨　曽
15111強気　　　　　　　　　　　　H3 膏　　20．Oig　　2o 1　　　　　　　　　　　　1 2
贈　　胃　　■ 暢　騨　”　P　一　一　一　鞠　隣　胃　一　一　葡　”　四　胃　一　昌　一　轄　帰　轄　弊　昌　噛　薗　厨　帰　靴　鱒　一 圃　　隔　　齢　　弾　　唱　　一　　曽　　葡　　脚　　騨　　”　　需　　r　　胃　　一　　一　　、 胴　　聯　　弊　　甲 一　〇　一　幡　囎　鞠　鞘　騨　一　一　■　一　儒　麟　需　靴　卿　【　一　徊　櫓　朝　朧　聯　傅　一　｝　一　一　縣 齢　　鞠　　禰　　脚　　一　　r　　圏　　幽　　膳　　静　　鵜　　一　　幡　　徊　　伽　　囲　　圃　　齢　　輔　　嚇　　鱒　　聯　　｝　　，　　一　　一
15112強さ　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　2　　0響019　　　　　1 o 2 2
朧　　一　　一 一　隔　胴　脚　一　一　一　鱒　嚇　脚　一　一　旧　繭　榊　辮　一　一　一　ロ　襯　脚　幣　■　■　一　一　粥　需　常　鱒 一　　層　　齢　　構　　噛　　冒　　一　　層　　襯　　憎　　輔　　噛　　脚　　脚　　P　　一　　嚇 輔　　轄　　齢　　幣 唱　　■　　冒　　一　　胴　　輔　　轍　　鱒　　”　　騨　　一　　一　　擢　　儒　　葡　　輔　　轄　　脚　　脚　　一　　一　　一　　輪　　輔　　騨　　需　　脚　　一　　一　　一 胴　朝　齢　榊　口　騨　一　一　一　一　－　一　一　一　一　一　一　■　隔　齢　嚇　齢　幣　騨　騨　P
15115強火　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0．03駐　　　　2 0 3　　　　　　　1 3　　1
15115 画　　　1　0．〔｝喋9　　1 ?? 1 1
齢　　齢　　唱 冒　圃　榊　騨　卿　一　一　儒　襯　鵯　一　一　一　一　鴨　幣　脚　一　昌　一　謄　齢　闇　鱒　魑　一　一　謄　層　隔　噌 一　　圃　　鯛　　胴　　脳　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　需　　剛　　騨　　暫　鳴 一　　帽　　輔　　柳 粥　　一　　一　　冒　　冒　　一　　層　　隔　　”　　聯　　曜　　一　　一　　一　　需　　艀　　儒　導　網　　曜　　暫　曹　需　　一　　僻　　僻　稗　　騨　一　　層 一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　暫　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　層　　騨　膚　　庸　　儒　聯　卿
15116強まる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
鱒　　P　　一 胴　齢　幣　辱　一　一　一　齢　翰　閂　一　一　旧　胴　囎　卿　一　■　層　扁　需　幣　騨　”　■　一　一　寵　轍　”　一 一　　扁　　隔　　卿　　一　　一　　一　　冒　　■　　輔　　鼎　　需　　脚　　一　　一　　昌　　一 寵　　需　　嚇　　騨 一　　一　　曹　　一　　需　　儒　　縣　　常　　甲　　芦　　一　　冒　　ロ　　冊　　需　　楠　　鞘　　鱒　　ρ　　一　　一　　一　　輪　　庸　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　隔 一　葡　輔　鞘　，　欄　一　一　圃　簡　一　一　一　一　冒　ロ　曹　層　冊　嶺　榊　需　僻　卿　脚　昌
15117強める　　　　　　　　　　　襯 音　　10．010　　1o 1 1
151三7 團　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　一　　擶 一　一　一　一　襯　榊　，　一　■　一　粥　騨　嘩　一　一　一　鴨　齢　鞘　胴　一　一　一　葡　輔　脚　一　圏　一　一　嚇 鱒　　一　　曹　　一　　蝸　　柳　　鞠　　卿　　一　　一　　一　　一　　旧　　輪　　繭　　騨　　陶 一　　　響　　　一　　　一 齢　　隔　　鵤　　刷　　脚　　凹　　一　　一　　一　　層　　需　　停　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　幕　　輪　　“　　一　　一　　一　　一　　謄　　観　　葡　　鞘 鱒　　脚　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　僻　　糊　　哨　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　伽
15118面　　　　　　　　　　　　　質1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　榊　　噌 一　一　醜　臆　齢　r　一　一　囲　輔　鵯　，　一　一　胴　願　常　¶　一　曹　一　寵　静　簡　”　凹　一　一　一　柵　鼎 一　　一　　一　　輔　　蜘　“　　β　　一　　一　　一　　謄　　臆　　葡　　常　　欝　　鱒　　鱒 一　　一　　一　　儒 卿　　甲　　“　　一　　唱　　曹　　9　　嚇　　輔　　轄　　嘩　　P　　一　　一　　一　　一　　謄　　柳　　轄　　一　　申　　一　　一　　一　　鴨　　鴨　　葡　　糟　　鞠　　一 一　　一　　一　　需　　鞠　　輔　　鞘　　鱒　　一　　一　　幽　　幽　　昂　　β　　謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　冊　　贈　　鞘
15119つらい　　　　　　　　　　　　翼3 音　　　　24　　0甲233　　　　15 2 3　　9　　　　3　　8　　1 2　　1　　8　　2　　4　　6　　1
囲　嚇　幟　鱒　一　一　一　隔　輔　卿　一　一　隔　齢　闇　騨　一　一　■　一　襯　葡　卿　一　一　一　冒　一　輔　葡　” 一　　一　　腸　　静　　暫　　一　　一　　一　　一　　粥　　輔　　糟　　鵯　　「　　昌　　一　　一 磨　　静　　齢　　躰 一　　曹　　曹　　一　　一　　旧　　輔　　精　　単　　一　　一　　一　　曹　　一　　鴨　　輪　　鞘　　”　　一　　一　　一　　一　　扁　　隔　　轄　　騨　　欝　　脚　　一　　一 一　　囎　　嶺　　輪　　”　　願　　■　　一　　圃　　用　　糟　　一　　一　　一　　一　　冨　　曹　　一　　扁　　需　　輔　　鞭　　轄　　僻　　鴇　　r鼎　　贈　　一
P5120霞く　　　　　　　　　　　　糊 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　2 1　　　　　　　　　　　2
嚇　騨　一　昌　一　冒　襯　騨　P　幽　一　一　嚇　需　唱　脚　一　一　ロ　網　簡　騨　一　一　ロ　冊　襯　榊　糟　一　一 一　　鞠　　帯　　ρ　　舳　　一　　一　　需　　輔　　需　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　隔 齢　　卿　　騨　　嘗 ロ　　一　　罷　　需　　需　　静　　”　　一　　一　　■　　ロ　　響　　冒　　輔　　輔　　曹　　脚　　一　　一　　一　　閉　　静　　静　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　， 需　騨　僻　騨　畠　一　一　一　胴　補　需　刷　胴　一　一　騨　静　輪　構　騨　”　翰　”　一　臼　圏■　　　一　　　一
P5124釣りざお　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
縛　一　ロ　冒　層　鴨　芦　一　一　罷　篤　隔　齢　唱　脚　一　一　－　需　聯　鵯　一　一　一　静 鞘　　一　　一　　冒　　輪　　鞘　　備　　脚　　r　　一　　一　　－　　旧　　胃　　縣　　需　　肉 P　　曹　　一　　一 翻　　縢　　噌　　m　　辮　　一　　一　　圃　　旧　朝　　騨　　騨　　購　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　輔　　麟　　嘩　　一　　一　　一　　一　　需　　幡　　騨　　停 ”　　一　　昌　　一　　需　　騨　　騨　　薦　　“　欝　　鱒　　鱒　　算　　幣　　襯　　弾　　欝　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幡
15127釣る　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　4　　0，039　　　　3 1 1　　3 1　　3
輔　　”　　一 一　■　嚇　輪　一　一　一　隔　一　齢　僻　圏　一　一　輔　榊　甲　昌　一　曹　一　嚇　齢　樺　一　一　一　一　冊　需　騨 一　　一　　顧　　彌　　殉　　一　　一　　一　　一　　稠　　胴　　鵬　　噛　　一　　糊　　■　　鳴 ロ　　鯛　　需　　榊 騨　　一　　一　　一　　胴　　圃　　幅　　幕　　嚇　　旧　　昌　　昌　　一　　一　　盟　　嗣　　脚　　柳　　｝　　P　　一　　曹　　冒　　胴　　騨　　藤　　鞘　　一　　一　　暫 一　　盟　　扁　　需　　噛　　脚　　P　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　9　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　圃　　隔　　儒　　齢　　幕　　鵯　　脚
15129つる草　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　3　　0rO29　　　　　1 0 3 3
麟　辮　ρ　一　冒　襯　葡　卿　騨　一　一　盟　齢　鞘　”　一　一　回　冒　葡　｝　一　一　一　一　隔　隔　幣　騨　一　一 輔　　輔　　闇　　一　　哺　　一　　静　　輔　　弊　　弾　　嘗　　圏　　一　　髄　　一　　胴　　鴨 鱒　　一　　昌　　一 曹　　鴨　　鴨　　轄　　幣　　齢　　幽　　凹　　一　　曹　　一　　需　　鵯　　停　　齢　　卿　　一　　一　　ロ　　一　　－　　輔　　糊　　停　　P　　一　　一　　一　　一　　隔 隔　　幣　　｝　　騨　　幽　　嘗　　曹　　謄　　冊　　鞠　　欄　　冊　　一　　胴　　爾　　胴　　卿　　鼎　　轍　　鱒　　唱　　鱒　　η　　嘗　　讐　　冒謄　　　昌　　　一
P5135つれない　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　0撃029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　2
一　一　曹　儒　需　鷺　一　一　一　価　需　轄　騨　昌　一　一　層　柳　輯　騨　P　一　一　一　齢 “　　一　　一　　一　　鯖　　輯　　P　　一　　一　　一　　冒　　願　　欄　　哨　　噌　　辱　一 曽　　謄　　胴　　鴨 ”　　”　　”　　髄　　曽　　一　　彌　　襯　　輔　　糟　　脚　　騨　　一　　■　　一　　糟　　一　　彌　　補　　轍　　鱒　　脚　　一　　曹　　一　　胴　　廟　　齢　　弊　　鱒 讐　　一　　一　　冒　　冊　　襯　　聯　　糟　　鱒　　一　　卿　　脚　　脚　　幣　　停　　騨　　蝉　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　層　　輔
16137崩れる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　26　　0．252　　　　16 3 3　　3　10　　　　4　　5　　　　12　　1　　2　　3　　9　　5　　4




15139 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 ? 2 2
，　一　冒　冒　粥　騨　騨　昌　謄　胴　胴　脚　鱒　P　一　一　用　轄　幣　，　一　一　一　冊　需　鞘 一　　一　　隔　　輔　　嚇　　P　　一　　凹　　需　　旧　　隔　　齢　　騨　　停　　一　　，　　鳴 一　　網　　需　　輔 即　　謄　　唱　　曹　　曹　　一　　需　　需　　静　　噌　　即　　一　　一　　曹　　曹　　鴨　　彌　　簡　　騨　　脚　　，　　一　　圃　　需　　柵　　鴨　　葡　　禰　　”　　脚 一　　一　　層　　一　　鴨　　轄　　嘔　　脚　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　冒　　榊　　哺　　辱　　幣
15140でく接〉　　　　　　　　　　犠 膏　　　4（》嘆　　3．919　　　13？ 1 68　46　169　13　88　10　1065　　　85　　　82　　　44　　　18　　　46　　　64
15140 團　　　　　2　　06099　　　　　1 o 2 2
幣”曽需廓騨一，幽一一胴－嚇隔齢鞠 芦　　一　　一　　嚇 齢　　幣　　聯　　脚　　申　　9　　冒　　一　　静　刷　　舶　　榊　　一　一　　一　　■　　曹　　鴨　　一　　輔　　噺　　停　　P　　一　　一　　一　　需　　嚇　　齢　　韓 頼　　一　　一　　冒　　一　　－　　輔　　幕　僻　　脚　　齢　　轄　　顧　　轍　　聯　　一　鞘　　騨　　鵬　　■　　一　　一　　一　　一　　輔　　”
151尋1
　　一　　輔　　糟　　”　　一　　一　　需　　需　　齢　　構　　即　　一　　一　　一　　欄　　輔　　囎　　脚　　芦　　帽　　謄　　需
o　　　　　　　　　　　　　冒ユ 膏　　　　　　3　　　0．029　　　　　　1 o 3 3
一　　冒　　鴨　　需　　噌　　一　　一　　一　朝　　輔　　僻　　，　　9　　曹　　曹　　一　　鴨　　騨　　卿　　魑　　一　　需　　隔　　臆　　齢　　卿 一　　層　　輔　　輔　　軸　　一　　一　　帽　　罷　　網　　輔　　鞘　　“　　卿　　一　　一　　隔 富　　輔　　轄　　騨 讐　　一　　一　　圃　　胴　　刷　　齢　　糊　　｝　　唱　　■　　一　　一　　一　　冊　　補　　囎　　｝　　騨　　一　　一　　一　　冒　　朝　　齢　　嚇　　曹　　卿　　一　　曹 扇　　棚　　胴　　輔　　鼻　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　一
15142出会い　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　3　　0引029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 1　　1　　1
欄　　輔　　”　　圏　　r　　胴　　齢　　鯖　　騨　　畠　一　　一　　曹　　一　　偏　　脚　　噛 “　　一　　一　　曹 騨　　齢　　齢　　弊　　樺　　r　　凹　　一　　曹　　盟　　冊　　嚇　　幣　　韓　　卿　　一　　凹　　ロ　　回　　鰯　　襯　　鞘　　“　　い　　一　　一　　一　　冒　　鯛　　鵯 静　　樺　　｝　　讐　　曹　　一　　騨　　隔　　齢　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　齢
15143
　榊　　P　　厘　　一　　溺　　隔　　幣　　冑　　一　　一　　一　　嚇　　補　　”　　欝　　一　　曹　　一　　層　　輔　　幣　　轡　　騨　　曹　　一
o会う　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　10　　0重097　　　　　8 4 1　　2　　　　　　　2　　5 1　　5　　2　　　　2
15143 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　1
曹　　冊　　騨　　｝　　噛　　冒　　曹　　一　　騨　　槻　　欝　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 需　　騨　　”　　P ロ　　一　　擢　　－　　願　　柳　　騨　　傅　　m　　■　　一　　謄　　一　　需　　楠　　m　　騨　　曽　　一　　一　　一　　嚇　　輪　　葡　　脚　　鱒　　芦　　一　　一　　胴 冊　　柳　　噌　　”　　一　　一　　■　　胴　　胴　　覇　　需　　一　　一　　隔　　圃　　扁　　響　　需　　榊　　帯　　騨　　嘩　　P　　幽　　讐　　一
1514δ
　　謄　　刷　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　観　　輔　　韓　　卿　　圏　　一　　一　　輔　　輔　　舶　　旧　　凹
闢磨@　　　　　　　　　　　別 膏　　40．039　　2o 3　　董 ユ　　3
榊　，　一　冒　冒　需　幣　噂　一　一　ロ　輔　齢　蔚　轡　幽　曹　一　繭　騨　鞘　弊　圏　■　一　一 騨　　停　　一　　9　　｝　　”　　瀞　　脚　　一　　畠　　■　　一　　隔　　騨　　楠　　需　　鞠 曽　　　一　　　一　　　一 輔　　鴨　　僻　　脚　　騨　　一　　一　　隔　　盟　　胴　　齢　　脚　　即　　甲　　門　　凹　　■　　需　　冊　　輔　　騨　　曽　　一　　昌　　圃　　一　　冊　　需　　需　　幕 一　　髄　　一　　一　　一　　響　　襯　　轄　　脚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　輔
15150｛既　〈～気圧＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K3 画　　　9　0．445　　3 o 9
一　胴　　脚　　湘　　｝　　一　　曹　　曹　　嚇　　輪　　聯　　一　　凹　　一　　ロ　　棚　　需　　轄　　，　　一　　一　　一　　一　　葡　　囎 圏　　一　　隔　　朝　　噂　　”　　鱒　　凹　　一　　旧　　圃　　肺　　齢　　騨　　，　　一　　鳴 ロ　　冒　　一　　幕 幣　艦　　一　　一　　一　　需　　，　　肺　　輔　　噛　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　刷　　輔　　襯　　一　　昌　　一　　隔　　一　　隔　　鴨　　騨　　鵯　　脚　　一 隔
15153提案する　　　　　　　　　　貌 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1　　1
盟　　肺　　常　　一　　唱　　一　　謄　　騨　　隔　　縣　　噛　　幽　　一　　冒　　一　　胴　　隔 胴　　脚　　一　　一 一　一　需　需　輔　齢　｝　讐　昌　一　冒　一　冊　騨　騨　騨　樺　■　一　一　帽　隔　彌　噺　脚　一　一　一　一　脚 幣　　齢　　轄　　P　　一　　曹　　一　　冒　　冊　　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　旧　　一
15156
　μ　　脚　　一　　一　　一　　用　　襯　　一　　芦　　曹　　一　　一　　哺　　顧　　脚　　一　　一　　ロ　　一　　層　　縣　　幣　　騨　　一
噤q阪神＞　　　　　　　　G1　標 竃難∫　　　　4　　〔｝．198　　　　　1 0 4 4
薦　　即　　一　　一　　｝　　輔　　脚　　幣　　轡　　騨　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　願　　隔 昌　　　一　　　一　　　一 噛　　騨　　轄　　翰　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　輔　　襯　　騨　　一　　P　　一　　曹　　一　　盟　　隔　　輔　　聯　　い　　幽　　一　　冒　　胴　　鴨　　輔　　鱒 帯　　一　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　輔　　瀞　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　需
15王57
　　鞘　　噌　　昂　　一　　冒　　冒　　襯　　輔　　轡　　幽　　昌　　一　　胴　　葡　　囎　　襯　　一　　一　　一　　一
c　　　　　　　　　　　　　　　31　． 蕾　　20。019　　12 a 2
15157 画　　　　　3　　0．148　　　　1 1 3 　　　3扁　　嗣　　闇　　鼻　　卿　　一　　一　　一　　隔　　一
榊　　騨　　鞠　　曹　　一　　一　　層　　嚇　　弊　　■　　一　　一　　隔　　冊　　輪　　輯　　幽　　曽　　一　　一　　扁　　鴨　　騨　　一 一　　隔　　輔　　僻　　簡　　一　　一　　一　　罷　　輔　　榊　　準　　唱　　一　　一　　一　　辱 葡　　鞠　　即　　P 一　　一　　一　　隔　　胴　　齢　　弊　　い　　P　　一　　一　　一　　盟　　圃　　聯　　彌　　鱒　　脚　　幽　　一　　一　　髄　　闘　　翻　　静　　弊　　芦　　一　　一　　曹 冒
151591）〈中日＞　　　　　　　　　　G1　標 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　騨　　齢　　静　　噛　　一　　謄　　圃　　騨　　齢　　鞘　　P　　一　　一　　一　　冒　　暁 齢　　脚　　鱒　　幽 謄　　一　　一　　隠　　輌　　齢　　ρ　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　翰　　構　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　冒　　静　　齢　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　隔 ■　　齢　　轄　　脚　　巴　　一　　一　　一　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　一
15160
　鱒　　一　　一　　冒　　冒　　需　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　團　　扁　　鞘　　髄　　一　　一　　一　　一　　騨　　楠　　”　　一
р堰@　　　　　　　　　　　　臼1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
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　　　　　　1ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砂 1　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　瞬 　1脚　　騨　　鞘　　幣　　椿　　椿　　”　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　翰　　幣　　需　　椿 　1曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　”　　騨　　卿　　圏　　一　　一　　一　　r 　1鴨　　襯　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　聯　　静　　卿　　冒　　冒　　一 画1昌嘱轄輔♂一甲常隔冒一一需一冒一r｝齢騨。曹岬山
楠　　冒　　〇　　一　　御　　需　　騨　　補　　騨
2 1　　1 1　　　　　　　1 2 1　　1 劇強気
齢　　嚇　　朧　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　「　　”　　障　　欄　　齢　　ロ　　一　　■ ロ　　一　　一　　一　　r　　脚　　騨　　輔　　帽　　o　　一　　一　　一　　r　　噂 幡一一一■噌常補 u一ρ一一一 購“葡一r辱葡欄一一噂騨儒一一昌弊田圃ロ．一■”一一　昌　一　一　一　一　鱈　一　一　冒　一　一　一　ρ　一　「　鱒　　　　　　　　　　　　　の
@　　　　　　　　　　　　2
　騨　　輯　　騨　　輯　　顧　　騨　　の
Q一　　聯　　鱒　　輔　　鞘　　僻　　脚　　輔　　「 　　2儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噌　　轄　　縛　　”　　冒　　一　　冒　　曹 　　　　　2曽　　一　　鱒　　”　　騨　　需　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　常 　2一　　一　　一　　鱒　　鞘　　鱒　　層　　冒　　，　　冒　　ρ　　一　　一　　脚 最強さ襯」一＿，”＿＿＿■幣需＿一＿”卿＿＿＿＿申げ＿
騨　　卿　　糊　　噂　　一　　一　　冒　　冨
4 1　　3 3　　1 1　　3 4 音i強火
1 1隔　　扁　　厨　　罷　　一　　， 　1一　　冒　　一　　一　　一　　r　　嘩　　騨　　鞘　　需　　層　　帽　　一　　ロ　　一　　一　　■　　脚 　　　　　1噌　　靴　　彌　　輔　　葡　　冒　　冒　　一　　一　　”　　鞠　　襯　　冊　　冒　　冒 　1一　　「　　購　　輔　　鼎　　謄　　一　　一　　曹　　圏　　ρ　　”　　轍　　圃 画1圏」一＿ρ＿＿＿＿輸＿＿＿齢＿＿＿＿甲”鴨暫＿
騨　鴨　鱒　幣　一　一　一　一　一　一　一　一　胴　，　卿　瀞　楠　圃 留 ?
2 2 2 2 2 音強まる
冒　　一　　一　　一　　r　　r　　囎　　幣　　齢　　齢　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　“ 樺　　騨　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　噂　　脚　　轄　　需　　隔　　一　　一 ■　　昂　　轄　　靴　　需　　薗　　冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　輔　　一 ＿2一＿一＿＿＿鴨＿一＿一＿＿一r騨”騨一曹　　楠　　鱒　　騨　　ρ　　一　　一　　一
@　　　　　　1
ψ　　　　　　　冊　　一　　一　　観　　隔　　一　　’
P 1 1 1 音i強める
1 1　　　　一　　一　　需　　需　　騨 　　　1冒　　冒　　一　　一　　一　　隔　　卿　　嘗　　轄　　需　　闇　　一　　ロ　　一　　冒　　■　　一　　殉 　1準　　帽　　補　　闇　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鞘　　葡　　冊　　■　　一 　　　　　　1一　　一　　鴨　　騨　　艀　　粥　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　幣　　僻 画i
一　　■　　一　　隔　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　浄　　需　　桐　　謄　　一





輔　　痴　　襯　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　”　　鞘　　庸　　静　　國　　一　　一　　一 ■　　一　　η　　脚　　嗣　　葡　　”　　一　　一　　一　　■　　”　　騨　　縣　　鞘 一　　一　　一　　一　　一　　”　　晴　　静　　鴨　　層　　ρ　　一　　謄　　一 一二閥　一一嘩需一冒　■　嘩靴粥一冒　一”　”　胴　一　一曽騨　胴冨　一　一　一　一　一　冒　擢　■　層　冒　一　一　ρ　一　■　一　　　　　　　　　　　　　瞬 r　　一　　昌　　騨　　幽
2　　　　1 2　　1 3 1　　2 3 音量く
rJ縛儒，＿樺輸＿＿＿＿騨郁＿』Q＿鞠囎＿＿＿＿鴨騨　闇　曜　艀　一　剛　騨　需　鞘　葡　贈　騨　儒　，　冒　ロ　一　一　瞠　■　一　　　　椴 瞠　　一　　一　　一　　一 轄　　聯　　輔　　楠　　鱒　　囲　　圃　　國　　一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　襯　　襯　　冒　　一 一　　一　　一　　圏　　一　　噸　　隔　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　噌 鴨　　罷　　冒　　一　　曹　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　一　　冒　　一　　一? 2 2 2 2 脅1釣りざお
一　　一　　一　　髄　　脚　　聯　　鞠　　輔　　榊　　胴　　一　　一　　一　　昌　　噛　　騨　　騨　　齢 一　　一　　胴　　冒　　一　　一　　騨　　嚇　　障　　寵　　富　　一　　一　　一　　一 一」嘱一「一一一一一一”需一一一一騨隔一國一一　　｝　　噂　　辮　　一　　一　　脚
1　　　　1　　2 3　　　　1 3　　1 1　　3 3　　1 　匹ｹ・釣る
一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曝　　幣　　葡　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 m　　鞘　　補　　需　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　脚　　縛　　需　　需　　需 一　　一　　曽　　弊　　柳　　輔　　粥　　回　　冒　　一　　ρ　　幽　　脚　　幣 扁」一一甲儲＿＿＿r”胴一翻＿帯鴨＿＿＿＿騨扁＿一　　一　　一　　一　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　顧　　一　　m　　噛　　麟 齢　　輔　　鯖　　幣　　ρ 13 3 3 3 3 皆・つる軍
8
願　寵　一　葡　一　謄　需　葡　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　噂　弊　“　常　轍　卿 騨　　轍　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　り 騨　　朝　　鵯　　卿　　一　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　一　　匿　　鱒　　轄　　騨　　冒　　冒　　一 曹　　一　　■　　噂　　甲　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨 輔　　冒　　冒　　一　　一　　一 　　　卿　　圃　　一　　一　　r　　一　　｝　　冒　　一　　一　　嘩　　騨　　齢　　一　　凹　　凹　　靴W
3 2　　　　1　　　　冒　　需　　騨　　騨　　一 　1　　　　2曹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　欄　　”　　葡　　冒　　一　　冒　　一　　一　　噂　　騨　　“　　補 　　　z　　　　1需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　P　　甲　　常　　卿　　隔　　隔　　一　　一　　■ 　3｝　　噌　　齢　　耀　　隔　　冒　　一　　一　　一　　聯　　m　　隔　　一　　一 音，つれない　匿
一　脚　騨　帯　静　騨　常　輔　俸　幣　騰　幣　需　例　轍　縣　冒 一、一一μ一一一脚葡一一謄岬鴨扁曹一一一常閉冒■
6　　3　　4　　9　　3　　1 4　　4　13　　51　　5　17　　1　　2 4　　3　12　　79 17 音罷れる　憂
需　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　簿　　鞘　　嚇　　顧　　用　　一　　一　　一　　■ 一　　嘩　　騨　　韓　　瞭　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　脚　　柳　　輔　　冊 一　　一　　圏　　一　　脚　　幣　　”　　用　　冒　　冒　　一　　一　　「　　脚一　一　一　一　【　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　P　鱒　僻　鱒　葡　隔　ボ 一　　一　　一　　礎 葡「一一，齢冒一一一噂”冊，■瞥鱒騨需冒曹髄一扁
14　　　　4　　　　8　　　12　　　　7　　　16　　　2212　36　18　1？7　　　19　　　32　　　12　　　1325　18　19　2161　19　　3
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1　　1　　　　　　　　　　1 1　　2 2　　1 1　　1　　1 1　　2 膏弼会い
1　げ一　一　噂　旨　僻　騨　騨　聯　静　隔　隔　一　一　一　庸　鴨　一　曹　■　冒　冒　一　一　一　一　■ 一　一　　r　　一　　騨　　”　　鞘　　欄　　隔　　一　　静　　鼎　　輔　　胴　　一 一　　冒　　一　　凹　　卿　　騨　　轄　　需　　棚　　胴　　一　　一　　一　　一　　申　　騨　　葡　　冊 回　　回　　一　　一　　一　　一　　，　　騨　　柳　　儒　　一　　冒　　曹　　曹　　一 単　　”　　鼎　　静　　盟　　冨 　　　脚　　顧　　圃　　一　　一　　一　　騨　　”　　冊　　冒　　■　　一　　脚　　縛　　鴨　　曹W
1　　4　　　　3　　　　1　　13　　1　　1　　5 1　　2　　5　　2 5　　1　　1　　3 5　　3　　2 膏咄会う@：
　　　　　　　i　　1
黶@噂　騨　幣　ρ　鴨　晴　隔　一　冒　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　ρ　一　隔　一
　1　　1一　　一　　騨　　即　　障　　剛　　輔　　輔　　一　　冊　　隔　　鼎　　齢　　謄　　一 　1　　　　　　　　　　1一　　曹　　幽　　噂　　鵜　　騨　　瀞　　艀　　捌　　一　　一　　一　　幽　　騨　　縣　　鴨　　o　　冒 　1　　1ロ　　一　　一　　一　　曽　　騨　　鱒　　縛　　冊　　冒　　■　　一　　一　　一　　一 　乞算　　幣　　静　一　　冒　　一　　一　　圏　　｝　　噂　　ρ　　卿　　旧　　一 二一「｝樺一一一即一圃　一一一岬鴨　謄　一　■　■一　幣扁冊曹
1　　　　　　　　　3 1　　　　3 　　　　4嗣　　囲　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　鱒　　輔　　葡　　葡　　鼎　　一　　一　　一　　幽　　鞠 　1　　　　3鴨　　静　　層　　回　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　鱒　　鞘　　僻　　冊　　”　　圃 　3　　1一　　■　　一　　一　　聯　　補 副手当　　　　　　隔　　一　　暫　　一　　一　　鞠　　輔　　冊　　曹　　曹　　曽　　瞥　　聯
一　一　冒　一　一　一　一　｝　甲　障　幣　幣　聯　腕　”　輔　韓　鞘　静　鼎　需　需　綱　一　一　一 ロ　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　曹　　g　　r　　幽　　一　　坤　　砂 殉
2　　　　　　　　　7 5　　　　4 4　　　　2　　3 2　　　　7 9
????????
μ　卿　齢　需　’　隔　一　冒　冒　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　甲　晴　鱒 幟　　朧　鼎　　補　　静　　“　　隔　　盟　　冒　　一　　一　　冒　　胴　　一　　一 一　　騨　　柳　　卿　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　”　　胴　　舳　　ロ　　一 一　　一　　m　　”　　齢　　静　　帽　　圃　　一　　一　　一　　讐　　墜　　噂　　鵯 湘　　需　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 騨　　騨　　層　　隔　　一　　謄　　卿　　幣　　彌　　回　　ロ　　■
1　　1 2 1　　1 1　　1 2 音陵粟する
一　　一　　一　　謄　　ρ　　鱒　　帯　　齢　　需　　騨　　冊　　需　　噌　　ρ　　騨　　扁　層　　扁　　一　　冒　　一　　冒　　，　　一　　一　　曽 一　　一　　一　　一　　｝　　”　　騨　　幣　　幕　　齢　　齢　　楠　　一　　需　　曜 一　　一　　凹　　幽　　η　　噌　　韓　　曜　　解　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　鱒　　襯 閉　　■　　一　　一　　一　　一　　，　　朝　　鴨　　瀞　　謄　　一　　■　　冒　　曹 墜　　嘩　　簡　　卿　　冊　　一　　一　　ロ　　曹　　幽　　一　　脚　　輔　　卿 一’一一酔謄一一嘩幣胴一一響噌騨冊ロ■一一“韓需







　　　　　　　　　3葡　　需　　一　　＿　　一　　一　　需　　隔　　”　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑 　　　　　　　3■　　鵜　　鞘　　騨　　”　　贈　　騨　　冊　　罷　　隠　　一　　謄　　繭　　騨　　一 　　　3一　　■　　P　　”　　購　　瞠　　轄　　曜　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　鱒　　一　　鴨　　冒 　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　r　　，　　鞘　　輔　　”　　罷　　■　　一　　曹　　一　　一 　　　3幕　　需　層　　一　　曹　　一　　曽　　一　　単　　鱒　　ρ　　需　　一　　冒

















































































本綴 CM 番総のジャンル チャンネル
二二 輪軸 鞍直・　一軸　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス奉 潤HK　　睡縄敦　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 濁出し　　　　　　　　　　　　騨・鯛注鵠 翻彗度数比率　標本 鰻　這　　　教養　　　案周　　費　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その拍 繕台　　　鞍霜　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　観霞　　　業窟
15178DJ　　　　　　　　　　　　61　人 音　　20．019　　1o 2 2
一　　一　　一 贈　騨　魑　一　一　一　一　翻　輔　榊　弊　鱒　一　■　圏　一　謄　稠　輔　囎　帯　甲　一　■　凹　一　一　一　隔　需　鱒 一　　一　　曹　　一　　謄　　常　　騨　　騨　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　盟 需　　騨　　贈　　購 一　　一　　圏　　■　　曹　　噂　　盟　　冊　　齢　　藤　　鱒　　幽　　一　　一　　圃　　需　　縣　　襯　　朝　　膚　　僻　　一　　卿　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　隔　　一　　鞭　　葡　　聯　　躰　　鱒　　辮　　常　　糟　　榊　　齢　　弊　　幣　　幣　　騨　　幣　　鞘　　樺　　鞘　　幣　　嘩　　嘩　　騨
15179Tシヤヅ　　　　　　　　　　　磁 脅　　30．029　　21 3 2　　1
一　　　一　　　一 廟　願　幣　鞘　騨　一　一　一　一　一　隔　齢　騨　韓　一　P　一　一　圃　嗣　獅　廟　櫛　脚　”　昌　凹　一　一　儒　襯 聯　　P　　一　　一　　一　　嶺　　輔　　輌　　職　　”　　“　　唱　一　　■　　一　　一　　一 胴　　噺　　需　　噛 脚　　騨　　圏　　一　　一　　隔　　一　　一　　冨　　冊　　静　　静　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　網　　胴　　”　　輔　　輔　　鞘　　縣　　聯　　一　　幽 一　　唱　　一　　一　　一　　圃　　朝　　騨　　鵜　　繍　　輔　　隔　　鯛　　彌　　静　　需　　鵯　　層　　楠　　輔　　鵜　　幕　　緊　　齢　　轄　　停
15187ティーバード　　　　　　　　　磁　商 膏　　30。029　　10 3 3
輪　　騨　　一 一　一　層　鯛　轍　糊　騨　曹　一　一　一　一　襯　需　騨　｝　ρ　一　一　一　－　罷　冊　需　需　卿　轄　嘗　一　冒　一 需　　鵯　　膚　　騨　　閨　　一　　圃　　吼　　嚇　　鵯　　齢　　齢　　齢　　幣　　脚　　一　　一 一　　　一　　　一　　　擢 隔　齢　齢　脚　“　軸　一　騨　一　曹　曹　一　騨　肺　輔　繭　騨　顧　一　卿　一　一　ロ　一　回　胴　顯　輔　齢　輔 幕　　樺　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　胴　　一　　一　　盟　　需　　盟　　扁
1§188TBS　　　　　　　　　　　O1　組帝　　10．010　　i0
? 1
15188 画　　60．296　　50 3　　　　　　　3 6
一　　一　　一 需　騨　μ　一　曹　一　一　胴　脚　”　騨　ρ　騨　一　ロ　ロ　冒　用　需　轄　m　鱒　一　一　■　曹　一　輔　扁　鱒　脚 一　　一　　一　　一　　扁　　麟　　騨　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　冒　　儒　　痴　　需 簡　　噌　　”　　願 9　　一　　曹　　一　　一　　r　　胴　　闇　　願　　輔　　騨　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　襯　　輔　　轍　　”　　麟　　｝　　一　　一　　一　　曽 曹　　曹　　冒　　柵　　襯　　幣　　尊　　騨　　脚　　一　　｝　　｝　　“　　弊　　即　　｝　　哺　　韓　　，　　騨　　卿　　卿　　墜　　幽　　曽　　昌
15190T8S6　　　　　　　　　　H1　圃画　　30，148　　30 1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　1 3
P　　一　　一 桐　襯　備　卿　脚　一　一　一　一　網　欄　顧　幣　騨　咽　凹　一　一　冒　鴨　齢　精　麟　鱒　一　昌　一　冒　一　圃　齢 葡　　噸　　一　　一　　一　　齢　　需　　轄　　轄　　脚　　髄　　一　　一　　昌　　曹　　一　　一 鴨　　稠　　輔　　僻
縛　　｝　　幽　　曹　　一　　r　　一　　一　　一　　嗣　　卿　　需　　柳　　噛　　｝　　一　　一　　一　　幽　　一　　冒　　圃　　噛　　騨　　静　　齢　　騨　　輯　　一　　， 畠　　■　　一　　一　　一　　柵　　齢　　騨　　鱒　　騨　　轍　　粥　　輪　　隔　　隔　　隠　　需　　鴨　　輔　　鴨　　幕　　齢　　齢　　騨　　鞠　　弊
15196TBS街かどテレビ1100　　H1　題癒　　20。099　　10 2 2
騨　　P　　一 一　囲　層　擶　轍　騨　r　一　一　一　膳　嚇　騨　齢　藤　鼻　脚　一　一　層　一　一　需　靹　榊　聯　縛　一　一　一　一 輔　　静　　麟　　幽　　一　　一　　隔　　鴇　　需　　静　　幣　　縣　　騨　　仰　　一　　圏　　■ 一　　　一　　　一　　　隔 噌　　榊　　”　　一　　P　　”　　一　　凹　　一　　隔　　ロ　　層　　－　　楠　　鵯　　騨　　騨　　”　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　楠　　輪　　騨
”　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　粥　　胴　　鴨　　＿　　一　　一　　需　　冒　　糟　　観　　冒　　一　　嚇　　噛　　需　　嚇　　静
15197TBC　　　　　　　　　　　貯1　組 画　　20．099　　1o 2 2
榊　　輔　　閂 一　一　一　冒　彌　稿　”　甲　P　一　一　一　一　一　需　輔　脚　騨　圏　響　曹　一　囲　順　静　齢　鞘　騨　昌　曹　一 胴　　輔　　鵯　　”　　一　　一　　曹　　ロ　　冒　　鰯　　齢　　齢　　縣　　開　　脚　　“　　口 圏　　　一　　　一　　　一 哺　輔　嚇　鱒　脚　嚇　卿　幽　凹　一　一　隔　一　響　需　幕　幕　幣　輔　僻　髄　唱　讐　曹　曹　曹　扁　需　襯　齢 鞘　　輔　　脚　　■　　一　　一　　曹　　一　　隔　　■　　一　　層　　一　　一　　一　　需　　冒　　一　　謄　　冒　　需　　圃　　需　　罰　　冊　　静
15199D一ペニシラミン　　　　　　　G1 音　　20．019　　1o 2 2
15199 画　　30，148　　10 3 3
需　　騨　　曹 一　冒　一　馳　寵　齢　”　，　■　一　一　冒　一　鰯　輔　弾　轄　P　凹　一　ロ　冒　冊　隔　輔　聯　構　”　嘗　一　一 嚇　　輔　　柳　　脚　　P　　一　　一　　雪　　捌　　胴　　榊　　補　　鞘　　齢　　騨　　｝　　P 一　　　一　　　一　　　一 鴨　騨　輔　轍　脚　噸　一　一　一　曹　一　一　謄　一　胴　補　輔　縣　靹　齢　「　謄　曹　一　■　冒　一　隔　繭　脚 躰　　轍　　障　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　ロ　　一　　曹　　冒　　雪　　曹　　層　　一　　冊　　幣
15208低気圧　　　　　　　　　　　澄 膏　　90．087　　50 8　　　　　　　　　　　　1 5　　　　2　　1　　　　　　　1
ロ　　冒　　ロ　　朝 需　　騨　　騨　　哨　　「　　陥　　畠　　一　　■　　冒　　罷　　一　　静　　隔　　躰　　鯖　　幣　　輸　　齢　　｝　　瞠　　■　　冒　　一　　隔　　冊　輔　　齢　　齢　　鵯 脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　葡　　需　　鴨　　胴　　一　　曽　　一　　帽　　－　　胴　　層　　扁　　脚　　鴨　　緬　　需　　輔　　庸
辮　　一　　一 一　踊　柵　齢　騨　構　“　一　一　一　一　輔　襯　鞘　一　の　P　一　一　一　隔　輔　輔　常　頼　一　一　一　一　隔　圃 轄　　騨　　脚　　一　　一　　一　　隔　　“　　齢　　輸　　樺　　一　　鱒　　一　　幽　　一　　曹
15212定期便　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　10 1 1
15212 画　　　1　0．049　　ユ 0 1 1
曹　　需　　鴨　　騨　　欝　　俸　　脚　　P　　昌　　一　　嘗　　脚　　卿　　芦　　甲　　η　　騨　　一　　P　　■　　謄　　一　　一　　一　　一　　一
一　　隔　　麟 脚　P　一　曹　一　冒　盟　腸　齢　騨　唱　圏　■　一　一　一　繭　輔　鞘　騨　一　一　一　■　■　需　冒　襯　湘　聯　一 一　　一　　盟　　庸　　輔　　辮　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　楠 鱒　　鵯　　願　　一 曹　　一　　層　　一　　柵　　嚇　　隔　　齢　　縣　　脚　　一　　騨　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幣　　舶　　脚　　騨　　幽　　凹　　唱　　一　　曹
15213提供　　　　　　　　　　　　K1 音　　390．378　370 9　3　14　　　　　　12　　1 5　11　10　　4　　9
！5213 画　　99荏．890　541 29　　　　5　　　32　　　　2　　　　2　　　26　　　　3 13　　　28　　　27　　　16　　　15





申　　一　　一 囲　縣　楠　嚇　脚　嘩　一　一　一　襯　鵜　葡　需　鞘　｝　曽　一　一　一　開　観　鞠　需　卿　騨　μ　凹　一　一　需　騨 【　　｝　　”　　一　　謄　　一　　輔　　幕　　騨　　頼　　辮　　，　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　一　　鴨　　齢 咽　　騨　　鱒　　一　　曽　　弓　　一　　曹　　一　　扁　　卿　　輔　　轄　　噌　　常　　脚　　口　　昌　　r　　圏　　一　　一　　一　　冊　　需　　需　　輔　　脚　　脚　　即
r　　一　　一　　一　　胴　　粥　　槻　　輔　　囎　　騨　　需　　隔　　需　　欄　　鯛　　輪　　補　　齢　　彌　　弊　　辮　　鴨　　騨　　脚　　m　　騨
15218抵抗　　　　　　　　　　　　証1 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
擶　騨　■　曹　ロ　一　一　嚇　胴　隔　脚　ρ　一　一　冒　一　価　襯　韓　麟　，　昌　一　曹　曹　一　冊　嶋　齢　｝　， 讐　　曹　　需　　開　　一　　麟　　甲　　｝　　一　　昌　　一　　■　　冒　　隔　　一　　鴨　　輔 需　　脚　　購　　騨 一　　一　　一　　謄　　一　　隔　　鳥　　輔　　需　　弊　　鱒　　職　　凹　　一　　圏　　■　　謄　　ロ　　隔　　哺　　聯　　轄　　輔　　，　　一　　騨　　一　　昌　　層　　回 圃　　胴　　刷　　輔　　弊　　”　　ρ　　騨　　凹　　一　　一　　P　　騨　　鼻　　騨　　い　　■　　曹　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　冒一　　一　　刷
P5220帝團議会　　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　1o 1 1
15220 薦　　20．099　　10 2 2
粥　需　輔　騨　騨　一　曹　一　一　■　彌　騨　酔　“　凹　一　一　胴　一　輔　彌　嚇　願　一　畠　曹　曹　一　儒　需　欄 脚　　一　　一　　帽　　盟　　需　　騨　　鞘　　｝　　一　　一　　凹　　■　　昌　　圃　　一　　冒 縣　　需　　轍　　精 P　　P　　凹　　一　　一　　囎　　冒　　曹　　一　　需　　轄　　騨　　“　　“　　一　　r　　昌　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　襯　　齢　　囎　　輌　　騨　　岬　　幽 一　　一　　曹　　盟　　躰　　胴　　騨　　禰　　脚　　”　　僻　　葡　　隔　　輪　　藤　　薦　　齢　　輔　　静　　噌　　脚　　”　　噌　　“　　噂　髄一　　一　　一
15226停止　　　　　　　　　　　　　幽 曹　　10，010　　10
? 1
15226 薦　　　1　0，049　　10 1 1
團　　一　　儒　　輔 襯　　鞘　　騨　　“　　謄　　r　　一　　一　　一　　層　　冊　　扁　　隔　　騨　　｝　　膚　　脚　　騨　　騨　　曽　　一　　一　　ロ　　隔　　胴　　帽　　棚　　齢　　需　　鞘 噌　　い　　一　　9　　一　　圃　　騨　需　　偏　　鼎　　柵　　脚　　稠　　冊　　騨　　需　　”　　盟　　嚇　　需　　補　　胴　　彌　　輔　　齢　　鞘脚　一　■　一　一　需　騨　需　即　騨　臼　一　冒　一　一　輪　補　輌　脚　噸　騨　■　一　胴　捌 需　　騨　　鱒　　瞠　　曽　　冊　　輔　　願　　闘　　齢　　鱒　　鱒　　御　　P　　一　　一　　一
15232提崩する　　　　　　　　　　麗 蕾　　40．039　　10 4 4
需謄需襯鞠轄噌“一嘗駒単い轄騨即甲騨一一魑凹一一曽凹一　　隔　　僻　　騨　　襯　　”　　一　　曹　　一　　一　　盟　　補　　糟　　｝　　芦　　P　　一　　一　　一　　隔　　葡　　静　　脚　　唱 曽　　圏　　需　　冊　　鵯　　頼　　鱒　　幽　　一　　一　　需　　一　　一　　糟　　鰯　　葡　　需 騨　　脚　　聯　　， 圏　　一　　■　　謄　　需　　鴨　　胴　　齢　　補　　噌　　鱒　　鞠　　一　　一　　一　　曽　　瞬　　一　　冒　　謄　　輔　　卿　　需　　障　　嚇　　樺　　｝　　讐　　謄　　一
15237THIS　鴬VENING　　　　　G1　題膏　 10．010　　1o 1 1
15237 灘　　　1　0．〔矯9　　1 o 1 1
昌　　一　　隔　　團　　刷　　需　　静　　靴　　繍　　輯　　幣　　禰　　輔　　鴨　　需　　騨　　輔　　襯　　糟　　頼　　｝　　聯　　η　　騨　　，　　一輔　　贈　　脚　　単　　昌　　一　　層　　一　輔　　襯　　榊　　｝　　卿　　幽　　一　　一　　謄　　一　　嚇　　輔 脚　　昌　　曽　　曽　　冒　　鰯　　齢　　鞘 鞘　　脚　　鱒　　9　　一　　噌　　一　　一　　一　　鴨　　顧　　轍　　轍　　“　　，　　一　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　一　　翻　　騨　　輔　　需　　幣　　卿　　即　　，
15240ディスコ　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　1o 2 2
15240 翻　　　1　0．049　　工 o 1 1
頼　畠　一　曹　盟　静　隔　齢　鼻　”　卿　一　一　一　静　順　輔　襯　騨　一　騨　一　一　胴　葡 願　　卿　　脚　　瞥　　一　　隔　　鴨　　輔　　輔　　精　　m　　一　　，　　脚　　一　　謄　　一 一　　冒　　謄　　庸 轄　　齢　　齢　　”　　η　　軸　　一　　圏　　■　　曹　　盟　　一　　需　　輔　　騨　　轍　　“　　弾　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　用　　獅　　需　　幕　　” η　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　罰　　襯　　齢　　輔　　旧　　隔　　闇　　用　　柵　　響　　”　　儒　　網　　襯　　鞘　　静　　鼎　　印　　紳　　幣
1§247下する　　　　　　　　　　　廻2 音　　20．019　　2o 1　　1 三　　　　　　　　　　1
一　　一　　回　　葡　　騨　　騨　　，　　騨　　一　　一　一　　胴　　楠　　願　　騨　　“　　”　　■　　一　　一　　層　　層　　需　　常　　幕 曽　　曽　　彌　　謄　　騨　　彌　　曽　　申　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　鴨 脚　　葡　　精　　幣 脚　　幽　　一　　一　　圃　　囎　　胴　　需　　襯　　騨　　請　　需　　騨　　嘩　　讐　　凹　　一　　一　　凹　　胴　　冊　　扁　　輪　　静　　鴨　　”　　，　　騨　　帽　　凹 ■　　一　　隔　　需　　輔　　脚　　騨　　騨　　“　　騨　　騨　　脚　　”　　鵯　　”　　脚　　昂　　単　　一　　一　　曽　　嘗　　一　　一　　■　　一
15255程度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　150．146　　140 2　　　　6　　　　2　　2　　3 3　　2　　3　　　　2　　4　　1
”　　一　　冒　　ロ　　罷　　槻　　需　　靴　　甲　■　　一　　曹　　一　　一　　胴　　補　　輔　　榊　　噌　　一　　一　　一 冊　　襯　　需　　鼻　　脚　　唱　　曹　　曹　　ロ　　一　　輔　　鴨　　僻　　欄　　聯　　鵯　　芦 一　　　■　　　一　　　■ 冒　謄　冊　騨　齢　輸　隔　轍　騨　餉　一　昌　曹　一　需　需　静　彌　幕　囎　韓　騨　讐　昌　圏　閉　翻　界　騨　輔 齢　　静　　曽　　，　　芦　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　囲　　層
1525？帝都復興　　　　　　　　　　肛 画　　20，099　　10 2 2
幽　　隔　　囲　　順 艀　　騨　　一　　一　　嘗　　閲　　一　　一　　一　　胴　　捌　　輔　　襯　　需　　願　　幣　　轡　　唱　　卿　　醤　　曽　　■　　冒　　隔　　團　　幣　　一　　齢　　騨　　騨 μ　　幽　　曽　　冒　　一　　一　　層　　僻　　騨　　樽　　輔　　粥　　輔　　隔　　補　　齢　輔　　齢　　鞘　　繭　　卿　　騨　　騨　　縛　　P　　脚舶　　榊　　，　　一　　一　　一　　一　　剛　　緬　　輔　　卿　　騨　　一　　圏　　凹　　一　　曾　　翻　　齢 噛　　一　　騨　　一　　一　　盟　　需　　輔　　囎　　鱒　　一　　騨　　芦　　謄　　一　　一　　曹
15259帝都復翼針画累器番　　　　　　K1 画　　20．099　　1o 2 2




隔　胴　－　鰯　襯　階　｝　轄　P　一　一　一　一　隔　－　用　襯　噺　需　騨　頼　脚　”　凹　一　一　一　冒　襯　扁 襯　　鼎　　一　　一　　昌　　凹　　一　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　需　　層　　－　　捌　　一　　翻　　鴨噌　　騨　　一　　讐　　一　　ロ　　一　　需　　隔　　卿　　藤　　齢　　P　　圏　　曹　　謄 需　　舶　　噌　　芦　　讐　　一　　一　　胴　　閉　　圃 一　　　一
15270低迷する　　　　　　　　　　莚1 奮　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　一　　圃　　翻　　偏　　輔　　齢　　騨　　哨　　一　　膚　　榊　　櫛　　哺　　藤　　齢　　卿　　一　　脚　　甲　　一　　一　　唱　　凹　　圏　　一
一　　　一　　　曹 隔　鞠　帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　一　一　一　罷　儒　嚇　臓　”　芦　ロ　一　曹　一　旧　隔　轄　騨 P　　一　　一　　冒　　用　　僻　　鱒　　鱒　　“　　凹　　一　　凹 鱒　　凹　　一　　一　　一　　亀　　一　　曹　　鴨　　麟　　静　　鞘　　噛　　脚　　購　　一　　瞥　　曽　　昌　　一　　一　　圃　　隔　　齢　　騨　　齢　　韓　　騨　　ロ　　一
i5275手入れ　　　　　　　　　　　犠 責　　20．019　　1o 2 2
開　　層　　補　　願　　樺　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　一
鴨　　鵯　　僻 鱒　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　隔　榊　”　一　一　一　一　層　罷　輔　尉　靴　”　一　一 隔　　騨　　鴨　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　開　　湘　　｝　　葡　　騨　　翰　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　隔　　齢　　輔　　闇　　帯　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹
1§276ディレクター　　　　　　　　　磁 音　　40．039　　3o 2　　　　2 1　　1　　2
15276 團　　　9　0．445　　90 2　　4　　　　2　　　　1 3　　2　　i　　1　　2
一　　一　　一　　冊　　隔　　需　　騨　　禰　　櫛　　”　　輪　　齢　　幣　　轄　　轄　　幕　　卿　　哺　　｝　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一
一　　　一　　　一 隔　嚇　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聰　襯　常　騨　”　一　一　一　冒　罷　粥　鞘　欝 一　　一　　一　　冒　　冒　　槻　　停　　騨 騨　　讐　　圏　　一　　一　　噛　　一　　旧　　層　　噂　　騨　　噌　　脚　　即　　幣　　卿　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　聯　　騨　　朝　　閂　　一
15280手解ち　　　　　　　　　　　雛 音　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　謄 騨　常　脚　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　騨　騨　一　一　一　冒　罷　葡　轄　”　咽 一　　一　　一　　闇　　輔　　脚　　巴　　凹 r　　扁　　嗣　　輔　　静　　卿　　轡　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　需　　，　　胴　　冊　　齢　　轄　　瀞　　襯　　｝　　一　　一　　■
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　哺　　”　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
15283データ　　　　　　　　　　　　雛 音　　20。019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 囎　鞘　頼　畳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購　脚　卿　凹　一　一　圃　胴　網　葡　“　” 一　　一　　一　　順　　輔　　脚 一　　r　　捌　　齢　輔　　聯　　騨　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　縣　　輔　　瀞　　輔　　，　　一　　一　　一
噌　　韓　　芦　　一　　，　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　圃　　一





































































曜　霞 鱒醗帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　水　　木　　勲　　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テ助フフ艸フ墾田　賭 嗣見出し













卿　　脚　　隔　　騨　　謄　　一　　冒　　■　　■　　瞥　　騨　　「　　一　　脚 鱒」＿＿＿晴轄＿一＿印襯一一一＿r鞠扁鴨＿＿三一　一　一　■　一　一　謄　冒　冒　■　o　一　ロ　一　■　謄　讐　謄　圏　一　一　一　一　一　一　幽 P　　P　　騨　　樺　　障　　購　　停　　鞘　　一　　哺　　簿　　鞠　　輔　　輔　　騨 艀　　需　　艀　　弼　　ロ　　隔　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　一 r　　轡　　鞘　　齢　　齢　　嘘　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曽　　η 1






















嘩　　即　　幣　　”　　葡　　用　　柵　　一　　回　　胴　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽　　昌 η　り　　騨　　齢　　幣　　補　　齢　　鰯　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　脚　　輸　　鱒　　需　　需　　一　　冒　　■　　■　　一　　■　　一　　， ｝紹騨需一　一　騨　聯葡冒　一　讐｝柳需冒　一　一　曽障噂　謄　一　「一　一　一　一　一　紳　騨　需　粥　”　輔　旧　霜　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　■ 一　　一　　一　　一　　一　　｝　　幽　　隔　　齢　　噛　　縛　　鵯　　卿　　噂　　鱒
2 2 2 2 2 画：TBS衡かどテレビ1100
隔　　齢　　擢　　一　　冒　　冒　　冒　　ρ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鱒 常　　ヴ　　騨　　輌　　齢　　罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　P　　脚 騨　　廟　　僻　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　”　　騨　　鱒　　卿 輔曜，隔一”縛胴一一r脚補一曹曹一門r一”需一己輯　騨　騨　一　一　冒　一　一　冒　一　一　冒　冒　一　一　一　一 聯　　脚　　欄　　騨　　需　　轄　　輔　　傭　　幕
2 2 2 2 2 画ITBC
請
一　鴨　僻　浄　謄　一　一　一　一　一　一　一　一　一　魑　騨　騨 繭　　一　　　鼎　　唖　　葡　　用 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　唱　　一　　一　　唱　　鞘　　齢　　騨　　解 卿　　一　　隔　　ロ　　曹　　冒　　曽　　一　　一　　圏　　一　　甲 一　　一　　噂　　騨　　鵯　　瞬　　一　　一　　幽　　嘗　　弊　　嚇　　ρ　　扁　　一　　r　　卿
2 2 2 2 2
??????????
3 3 　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　縛　　脚　　禰　　鼎　　艀　　僻　　謄　　隔 　3一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　噸　　聯　　鞘　　常　　彌　　一　　扁　　騨 　3一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　鱒　　弾　　瀞　　曜　　回　　一　　冒 画1＿」＿一噌＿一一＿｝＿＿＿＿＿r嚇騨＿ρ＿＿騨＿
胴　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　咀　鱒　幕　幣　”　鞠　静　鱒　騨　鞠　騨　幣　頼 柳　　鞘　　葡　　儒　　需　　一　　桶　　閉　　冒　　冨　　一　　一　　ロ　　冨　　一 8




P 1 1 1
　　　　一　　一　　躰　　輔　　一　　一　　一　　一　　”　　鱒　　軸　　需　　一　　一　　一　　鞠　　冊?????





襯魂騙一一弊騨脚冊一墜噂尊網層ロ■一幽ρ卿糟一髄胴　　一　　需　　楠　　一　　需　　糟　　輔　　齢　　葡　　”　　囲　　罷　　一　　一　　冒　　一 樽　　讐　　騨　　噂　　騨 葡　　翰　　”　　騨　　一　　胃　　腎　　一　　一　　一　　暫　　曹　　一　　一　　唱　　卿　　鱒　　脚 幣　　献　　曜　　剛　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞥　　圏　　脚 幣　　瀞　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尊
2 2 2 2 2 音1テイクする
」
嵐　欄　幣　鞘　一　脚　一　鱒　騨　騨　嚇　騨　一　卿　儒　帽　一 一　　　■　　　謄　　　幽 騨　　脚　　脚　　即　　騨　　輸　　輔　　ρ　　朧　　開　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　髄 嘗　　”　　脚　　柳　　騨　　齢　　腎　　胴　　ロ　　■ 一　　■　　一　　鱒　　鴨　　需　　冊　　冒　　曹　　一　　弊　　轄　　需　　一
1　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 膏瞭抗
一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　幽　　一　　”　　脚　　縛　　齢　　輔　　柵　　一　　罷　　曹　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　鱒　　”　　頼　　輔　　需　　艀　　一　　一　　冒　　一 一　　謄　　一　　一　　鱒　　脚　　甲　　卿　　卿　　扁　　曹　　一　　一　　一 ＿」＿騨輔＿＿＿卿躰＿＿＿＿＿弾樺需＿【＿噂幣＿曽　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　一　　聯　　騨　　常　　騨 一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一
1 1 1 1 1
??????







一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一 隔「冒一一夢襯酔圃一一騨鞠需隔一一幽幽黄”謄曹一4 4 ? 4 2　　2 膏隈出する
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　騨　　脚　　齢　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　嘔　　騨　　一　　騨　　脚　　鞘　　幡　　騨　　扁　　盟　　一　　一　　一 一　　圏　　圏　　”　　脚　　騨　　需　　卿　　襯　　冒　　ロ　　一　　一　　一騨　翰　齢　齢　幣　脚　帽　幣　翰　幣　樺　需　轄　繍　補　需　廟 冊　　　ロ　　　一　　　冨 一周脚轄需冒曽一騨幕需一一一騨輔艀層需一髄噂轄曜
1 1 1 1 1
1 1一　　　一　　　一　　　一　　　一 　1一　　曹　　一　　曽　　昌　　r　　弊　　一　　鴨　　騨　　鴨　　謄　　冒　　ロ　　冒　　一　　曹　　一 　　　1曽　ギ　　卿　　脚　　噌　　幕　　需　　”　　隔　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　■ 　1髄　　騨　　｝　　鞘　　齢　　”　　闇　　騨　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一 醐1卿議帯隔謄一一轡幣囲曹曹髄r幣隔層ロ■一幽轡騨”
嚇　　儒　　儒　　”　　”　　隔　　葡　　鱒　　罷　　槻　　需　　扁　　需　　一　　，　　冨　　一
2 2 2 2 2 郵ディスコ
@；
1 1 1 1 　1騨　　帯　　幣　　補　　需　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　幽 趣澗
ﾋ」鵜儒＿＿噌脚儒＿＿＿η躰輔＿一一＿，陶騨＿＿一　　回　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　回　　一　　冨　　一　　一 一　　曹　　冒　　謄 一　　一　　r　　P　　｝　　障　騨　　飼　　静　　尉　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　一 ”　　岬　　常　　辮　　簡　　扁　　”　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　嘔 ?
1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　　　1 2 音嵯する1
幽　　r　　蝉　　障　　即　　聯　　騨　　騨　　朧　糟　　騨　　柳　　鰯　　鱒　　頼　　幣　　騨　　一　　噌　　脚 静　　幣　　襯 一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　■　　一　　騨　　贈　　柳　　障　　騨　　嚇　　ロ　　謄 ロ　　，　　一　　■　　■　　一　　一　　唱　　騨　　卿　　幣　　一　　尉　　騨　　隠 一　　一　　一　　一　　9　　曽　　r　　一　　聯　　翰　　襯　　輔　　儒　　一 　　　　　　　一　　一　　幽　　鵯　　齢　　脚　　一　　曹　　一　　幽　　卿W
2　　5　　2　　2　　1　　2　　13　　3　　4　　51　　3　　7　　　　43　　3　　4　　511　　4 脅・程度　鵬
脚　　鞘　　縛　　一　　冊　　ロ　　騨　　回　　一　　謄　　曽　　曽　　幽　　噂一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　ρ　　■　　一　　一 昌　　r　　噂　　即　　即　　一　　需　　ρ　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　印 ｝　　醜　　癩　　齢　　僻　　需　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　幽　　髄 聯、縣開需幽卿臆謄一曹魑騨輔謄曹冒曹髄一｝弼一回
2 2 2 2 2画1帝都復興
襯　　観　　帰　　隔 一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　■　　芦　　η　　一　　靴　　鞘　　需　　艀　　葡　　冊　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　”　　騨　　鴨　　願　　齢　　齢　　冊　　冊　　曹 曹　　一　　曹　　一　　r　　陶　　噂　　脚　　卿　　齢　　哺　　騨　　冒　　一卿　”　靴　轄　槻　湘　輔　需　需　嚇　需　需　幣　解　卿　葡　需 一　、一一脚罷　■一　噂輔　弼冒一唱噂脚幣扁圃　“　隔　幽髄噂
2 2 2 2 2画；帝都復興計鐵案器番
卿　　一　　一　　隔　　隔　　曹　　一　　一　　■　　一　　幽　　瞥　　聯　　弾一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　隔　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 ρ　　一　　一　　一 輪　　縛　　僻　　艀　　膚　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　昌　　即　　幣 卿　　r　　騨　　“　　謄　　ロ　　一　　■　　一　　一　　魑　　昌　　r　　鱒　　鵯 声門一冒一鵯輔擢冒一幽即郁需圃一■幽悼碗囎幅冊一
1　　2　　　　　　　1 2　　2 3　　　　　　　1 2　　2 3　　1 膏1丁寧
司囎　冊　襯　剛　圃　哺　囲　冒　一　冒　胴　冒　冒　一　冒　謄　冊　騨　観　観 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　騨　　圃　　冒 一　　曹　　一　　璽　　昌　　幽　　騨　　滞　　”　　購　　隔　　網　　齢　　罷　　一　　一　　一　　一 一　　一　　嘗　　鱒　　脚　　縣　　輔　　嚇　　冊　　■　　需　　曹　　一　　一　　一 口　　　隔　　　■　　　冒
ユ　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 音1低迷する
陶　　｝　　噂　　弊 朧　　一　　庸　　圃　　回　　需　　，　　ρ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　障　　陶　　冊 ”　　r　　ロ　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　瞠　　η　　圏　　脚　　”　　旧　　齢 ”　　葡　　罷　　曹　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　脚　　脚　　卿　　齢 冊」一一謄卿曜一■幽弊静冊曹一一幽鞠弊一翻曹一一昌　　一　　一　　一　　一　　一　鱒　　騨　　脚　　幣　　鱒　　鵯　　嘩　　曹　　一　一　　■










2　　1　　2　　2　　22　　4　　3 2　　3　　4 7　　2 9 画11
嚇　一　一　一　脚　帽　鵯　脚　辮　”　騨　鞘　騨　騨　一　四　一　一　唱　一　一　「　｝　「　”　P 一　　騨　　頼　　脚　　鞘　　卿　　騨　　噌　　騨　　轄　　脚　　一　　”　　騨　　脚 脚需需静騨一謄一一冒圏一一一「朔瀞静 疇　　一　　隔　　ロ　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　昌　　嘔　　｝　　聯　　一　　卿 廟　　騨　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　脚　　即　　縛　　需 12 2 2 2 2 音・手打ち　亀
一　　　一　　　一 脚　　障　　脚　　胴　　鱒　　酔　　幣　　一　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　申 俸　　げ　　騨　　隔　　僻　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　「 脚　　葡　　網　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　髄　　申一　　一　　卿　　噌　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 鴨、匹田一「卿曜旧一墜μ”輔冊一一■陶“鴨騨一一
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 2 奮1データ
一　　聯　　脚　　一　　帰　　圃　　一　　隔　　一　　圏　　一　　曹　　鵬　　唱一　　一　　一　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　囁　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　一　　r　　一　　一　　脚　　柳　　ゆ　　需　　需　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　唱 r　　ψ　　脚　　需　　贈　　隔　　顧　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 卿弩卿齢隔一脚常隔冒一幽｝幣哺隔一■一一幣騨層一


















































































本簾 CM 番組のジャンル チャンネル
抗体 出現 轄宵・　　一毅　　　　　　　　斉ラエ　　ストー　　ス奮 網引K　　畦耗毅　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
蓄号 見嵩し　　　　　　　　　　　　　　　　箋難・昌隅注二二 種溺実数　此率　　標本 麹　道　　　二二　　　案薩　　1｝楽　　ティー　　リ鱒　　　一層目　そ鍵 舞台　　　鞍霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　馨霞　　　某窟
15286デートする　　　　　　　　　雛 脅　　　　　　2　　0，019　　　　　1　0一　　一　　ロ　　層 　　　　　　　　2需　　鞘　　鵯　　脚　　“　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　旛　　一　　輔　　隔　　輸　　鞘　　鱒　　鱒　　騨　　昌　　一　　一 　　　　　　　　　2■　　一　　齢　　鴨　　槻　　糟　　”　　鵯　　“　一　　■　　鞘　　嗣　　”　　r　　即　　嘔
精　　一　　騨 一　一　一　僻　齢　鱒　輔　騨　一　唱　一　一　一　一　一　需　噺　一　凹　圏　一　一　儒　篇　精　騨　一　昌　一　一　需 需　　輔　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　偏　　鵬　　齢　　齢　　甲　　P　　卿　　一
15237DAT鴬　為工NE　　　　　　　　磁　　題 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
15287 趣　　　　　8　　0．395　　　　　3 o 6　　　　2 8
一　　隔　　廉 葡　脚　一　一　一　一　一　一　胴　鵯　葡　幣　鱒　一　一　一　冒　襯　輔　轄　騨　一　一　一　圏　一　艘　榊　鞘　”　一 一　　一　　一　　一　　縣　　鱒　　脚　　脚　　P　　唱　　一　　一　　層　　暫　　粥　　櫨　　隔 卿　　幣　　聯　　哨 一　　曹　　一　　一　　冒　　蔦　　一　　齢　朝　　胴　　儒　　縣　　聯　　構　　曹　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　鴨　　麟　　葡　　轄　　噌　　脚 辱　　一　　一　　一　　■　　圏　　圏　　隔　　輪　　轄　　隔　　偏　　一　　稠　　臆　　一　　価　　一　　廟　　槻　　葡　　一　　旛　　o　　扁　　嚇
15288テープ　　　　　　　　　　　　61 奮　　SO．049　　1o 5 5
一　　　一　　　一 縣　備　鱒　騨　｝　一　一　一　幽　■　需　需　轄　弊　脚　一　一　層　薦　葡　轄　”　騨　圏　一　一　一　圃　縛　齢　購 P　一　一　一　一　需　糟　脚　鱒　唱　嘩　一　一　冒　o　冒　■ 繭　　葡　　齢　　輔 階　　幣　　一　　圏　　■　　昌　　一　　一　　圃　　一　　－　　稠　　榊　　需　　鞘　　尊　　即　　”　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　轄　　襯　　輔　　需 鞘　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　楠　　幡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一
15289デーブ　　　　　　　　　　　　G1　人 奮　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　哺　葡　補　騨　脚　■　P　一　一　一　一　陶　轄　弊　幣　騨　一　曹　一　一　榊　騨　騨　騨　唱　一　一　一　需　輔 幣　　翰　　騨　　一　　一　　冒　　隔　　静　　擶　　翰　　韓　　糟　　”　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　静 隔　　輔　　需　　弊　　”　　輪　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　鯛　　囲　　陶　　需　　静　　鞘　　購　　騨　　襯　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　曽　　囲 嚇　　隔　　輔　　騨　　辮　　噂　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　一　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
15291テーブル　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　　2　　09019　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　1 1　　1
榊　　榊　　糟 一　一　一　一　謄　隔　繭　鴨　噛　騨　一　一　冒　曹　晶　輪　齢　一　鱒　「　一　一　ロ　儒　襯　瀞　騨　甲　凹　唱　一 冊　　葡　　辮　　襯　　m　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　襯　　齢　　輔　　輔　　騨 P　　一　　曽　　一 一一襯一静馬　齢一一輯汽“”　一　一　■冒曹一一一　囲襯輔騨｝甲一一　一 一　　一　　冒　　槻　　隔　　鴨　　鞘　　酔　　”　　一　　一　　僻　　嚇　　躰　　齢　　幣　　構　　鞘　　脚　　”　　騨　　僻　　僻　　輔　　需　　m
15292テープレコーダー　　　　　　　田 音　　　　　2　　08019　　　　　1 0 2 2
静　　隔　　僻 騨　一　一　一　一　冒　稠　嶺　輪　需　鞘　即　一　一　曹　一　盟　聯　鱒　幣　卿　一　圏　冒　一　冒　卿　轄　停　騨　一 冒　　一　　胴　　輔　　靴　　脚　　μ　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　囲　　扁　　輔　　齢 騨　　鱒　　脚　　幽 ■　　■　　一　　一　　一　　r　　回　　観　　縣　　騨　　齢　　輔　　弊　　脚　　鱒　　P　　昌　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　朝　　鴨　　葡　　聯　　葡　　騨　　， 曽　　一　　一　　一　　圃　　爾　　一　　需　　葡　　”　　幣　　静　　盟　　輪　　隔　　嚇　　鴨　　輔　　需　　需　　鵯　　需　　需　　陶　　幟　　贈
15293テーマ　　　　　　　　　　　　G1 音　　120。116　110 1　　1　　6　　1　　3 4　　　　1　　2　　2　　1　　2
15293 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　曹　　　一 囎　障　鱒　，　一　一　曹　一　胴　剛　繍　轄　騨　鱒　門　一　一　冒　扁　襯　騨　一　脚　圏　一　冒　胴　層　輔　襯　常 甲　　圏　　一　　一　　冒　　榊　　齢　　靴　　騨　　騨　　四　　艦　　一　　一　　一　　一　　一 観　　静　　脚　　鵯 鞘　　騨　　P　　一　　嘗　　r　　一　　一　　冒　　■　　冒　　需　　柵　　需　　幕　　願　　鱒　　鱒　　騨　　甲　　幽　　一　　凹　　一　　隔　　圃　　胴　　網　　輪　　躰
騨　　脚　　鱒　　騨　　凹　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　冊　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　層　　冒　　曹　　冒
15294テーマ音楽　　　　　　　　　磁 膏　　io．010　　10 1 1
15294 画　　　　　唾　　0．198　　　　　4 0 2　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　　　　　　　1　　1
一　　繭　　禰 聯　一　一　一　一　一　胴　襯　轄　幣　P　，　一　一　一　一　騨　齢　鱒　鼻　凹　圏　一　一　罷　需　隔　鞘　轍　階　一 一　　曹　　一　　■　　舶　　階　　騨　　學　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　葡 榊　　轄　　停　　” 一　　P　　一　　一　　ロ　　r　　盟　　隔　　静　　胴　　葡　　齢　　聯　　騨　　曹　　一　　謄　　圏　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　彌　　嚇　　輔　　齢　　一　　， ”　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　楠　　躰　　齢　　輔　　冊　　■　　糟　　需　　襯　　冒　　朝　　欄　　榊　　胴　　瀞　胴　　棚　　葡　　臓
1529？デーモン小纂　　　　　　　　斑　人 奮　　10．010　　10 1 1
1529？ 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
幽　　　一　　　一 槻　刷　轄　弾　一　ρ　■　一　冒　一　需　圃　彌　鴨　騨　”　一　一　一　一　翻　齢　静　脚　一　一　曹　一　曹　一　罷 静　　騨　　一　　■　　一　　曹　　冒　　胴　　刷　　齢　　齢　　騨　　贈　　騨　　P　　騨　　一 一　　一　　一　　冒 隔　襯　轄　轍　脚　師　一　一　幽　昌　一　一　一　ロ　一　爾　届　補　鯛　輔　”　一　”　謄　凹　一　曹　一　罷　“ 嗣　　輪　　静　　騨　　停　　”　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　P　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
i5298デーモンさん　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 顧　幣　噂　一　一　一　層　一　桐　－　鰯　噺　騨　「　暫　暫　暫　帰　齢　卿　帯　ρ　御　一　暫　響　帰　謄　冊　郁　帯 ρ　置　　層　　層　　擢　　静　　脚　　榊　　障　　階　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 帽　　葡　　嚇　　静 轍　　単　　騨　　P　　凹　　r　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　齢　　輔　　幕　　騨　　曽　　”　　”　　昌　　一　　■　　曹　　一　　一　　用　　鴨　　需　　榊
韓　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　需　　網　　響　　隔　　齢
15300手遼れ　　　　　　　　　　　　宥1 膏　　　　　4　　09039　　　　2 0 3　　1 3　　1
禰　　鱒　　繍 P　一　一　一　一　需　踊　需　榊　鞠　糟　一　一　一　一　隔　欄　隔　脚　脚　一　曹　曹　一　一　胴　齢　聯　常　騨　一 一　　一　　隔　　扁　　鞠　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒　　罷　　棚　　哺　　欄 躰　　購　　噛　　｝ 一　　一　　冒　　曹　　曹　　r　　響　　願　　襯　　騨　　鞘　　轄　　齢　　“　　卿　　一　　9　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　伽　　需　　葡　　聯　　聯　　騨　　鱒 謄曽一一帽爾一榊鞘騨縣冊刷輔柵縣繭楠轄阜齢幣郭騨脚一
15302でかい　　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　8　　0．078　　　　　？ 5 1　　4　　1　　　　　1　　1 3　　2　　　　1　　1　　1
“　　「　　一 一　　冒　　胴　　一　騨　　齢　榊　　騨　　謄　讐　　一　　一　　層　　一　　盟　　脚　　齢　　卿　　昌　　騨　　冒　　ロ　　冒　　冊　　需　　静　鼻　　騨　　一　　一　　一 謄　　嚇　　需　　齢　　｝　　昌　　一　　一　　一　　一　　層　　胴　　囲　　順　　簡　　齢　　卿 ｝　　聯　　，　　一
一　　一　　一　　隔　　騨　　螂　　舶　　需　　縣　　噌　　脚　　騨　　芦　　■　　昌　　一　　一　　ロ　　曹　　，　　嗣　　網　　輔　　脚　　幣　　脚　　”　　一　　讐　　■ 曹　　曹　　胴　　一　　補　　隔　　隔　　幣　　｝　　一　　脚　　幣　　欄　　購　　鯖　　弊　　翰　　｝　　轡　　唱　　曹　　卿　　嘩　　｝　　唱　　一
15304手がかり　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 需　轄　齢　嘩　一　一　一　一　一　一　一　齢　葡　騨　一　騨　一　一　一　一　隔　輔　騨　鱒　一　P　一　一　旧　圃　輔 鞘　　帯　　P　　幽　　一　　胴　　静　　庸　　囎　　需　　糟　　騨　　m　　”　　脚　　脚　　謄 曹　　　一　　　冒　　　層 需　　彌　　膚　　常　　”　　→　　一　　圏　　一　　■　　曹　　曹　　ロ　　冊　　鴨　　静　　彌　　齢　　辮　　騨　　m　　麟　　ロ　　一　　昌　　■　　一　　一　　盟　　翻 偏　　葡　　脚　　鯖　　脚　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一
15306出かける　　　　　　　　　　冒2 奮　　　　　16　　0●1護5　　　　15 0 3　　5　　4　　　　1　　3 4　　3　　3　　2　　1　　1　　2
葡　　鵜　　轄 ，　一　一　一　冒　冒　需　顧　脚　騨　韓　”　”　一　一　曹　一　輪　簡　齢　樺　”　一　一　一　ロ　柵　輔　齢　弊　い 一　　一　　曹　　冒　　桶　　轍　　轄　　騨　　｝　　一　　一　　昌　　一　　一　　需　　一　　嚇 柳　　齢　　鱒　　聯 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　隔　　棚　　胴　　僻　　脚　　柳　　脚　　曽　　顧　　”　　幽　　一　　曽　　一　　曹　　一　　胴　　朝　　哺　　彌　　障　　騨　　鱒 一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　需　　冊　　願　　鞘　　需　　帽　　盟　　，　　胴　　一　　需　　冊　　需　　齢　　楠　　輪　　隔　　庸　　齢　　騨
1§307てかてか　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
一　需　胴　需　縣　騨　騨　一　一　一　一　一　圃　層　”　騨　騨　騨　一　一　一　圃　剛　輔　聯　頼　騨　謄　一　一　圃 隔　　庸　　印　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　脚　　葡　　榊　輔　　轍　　脚　　幣　　騨 一　　　一　　　一　　　口 用　　扁　　一　　胴　　脚　　怖　　卿　　聯　　唱　　脚　　P　　髄　　髄　　曽　　層　　冊　　9　　冒　　膳　　鳥　　需　　静　　齢　　脚　　鱒　　噸　　圏　　一　　一　　一 回　　帽　　胴　　胴　　齢　　尊　　”　　一　　餉　　曹　　一　　唱　　｝　　一　　墜　　一　　P　　一　　一　　曽　　一　　髄　　髄　　一　　讐　　曽■　　　一　　　一
15309手紙　　　　　　　　　　　　　賀1 音　　　　　9　　0．08？　　　　4 o 5　　4 5　　　　　　　　　3　　　　1
輔　　辮　　朧　　郭　　幣　一　　■　　冒　　ロ　　嚇　　襯　　躰　　騨　　轡　　卿　　脚　　■　　髄　　一　　冊　　楠　　卿 脚　　一　　一　　冒　　閉　　齢　　哺　　鞘　　”　　，　　甲　　瞠　　一　　一　　一　　曹　　罰 脚　　需　　彌　　舶 騨　　申　　P　　凹　　一　　r　　曹　　一　　一　　一　　胴　　閉　　願　　”　　柳　　精　　嚇　　騨　　甲　　一　　騨　　讐　　一　　一　　一　　圃　　胴　　隔　　轄　　輔 闇　　脚　　“　　騨　　幽　　一　　■　　一　　胴　　柵　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　罷　　曹　　冒　　一　　一　　謄　　一　　儒需　　圃　　圃
P5310手柄　　　　　　　　　　　　賢1 漕　　20．019　　1o 2 2
層　　冒　　”　　願　　脚　　讐　　一　　一　　一　　隔　　需　　一　　柵　　齢　　轄　　葡　　頼 一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　冊　　胴　　馬　　騨　　需　　騨　　幣　　唱　　騨　　r　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冊　　鴨　　輔　　齢　　韓　　唱　　P　　卿　　曽 圏　　一　　謄　　一　　盟　　胴　　輔　　鞘　　鞘　　即　　齢　　齢　　靴　　齢　　｝　　輔　　葡　　榊　　脚　　頼　　騨　　脚　　騨　　脚　　脚　　騨
15311
　　　　縛　　一　　曹　　一　　一　　需　　補　　隔　　榊　　｝　　甲　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　順　　囎　　騨　　騨　　幽　　一
闌y　　　　　　　　　　　　鞍3 齋　　3．0。㈱　　1 o 3 3
鰯　　”　　幣　　騨　　幣　昌　　一　　ロ　　一　　層　　願　　需　　鞘　　騨　　剛　　一　　■　　髄　　一　　冊 ”　　糟　　脚　　圏　　冊　　扁　　願　　扁　　韓　　轍　　齢　　膚　　齢　　唱　　ρ　　一　　曽 一　　　層　　　一　　　一 胴　　需　　靴　　轄　　騨　　肉　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　刷　　願　　鴨　　需　　輔　囎　　紳　　一　　騨　　芦　　凹　　一　　一　　冒　　層　　冊 翻　　齢　　齢　　噺　　騨　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一
15312敵　　　　　　　　　　　　証1 脅　　　　　8　　0レ0？8　　　　　5 o 1　　　　4　　3 2　　4　　　　　　　2
圏　　一　　一　　隔　　翻　　”　　脚　　噌　　艦　　昌　　一　　一　　一　　一　　■　　罷　　－ 補　　柳　　轄　　騨 騨　　r　　曽　　曹　　一　　殉　　謄　　罷　　曹　　盟　　隔　　需　　齢　備　　【　　”　　”　　，　　唱　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　冊　　隔　　騨　　輪　　聯　　騨 唱　　顧　　謄　　一　　一　　一　　謄　　－　　鴨　　輪　　欄　　一　　冒　　冒　　用　　冊　　冒　　棚　　柵　　儒　　卿　　禰　　禰　　扁　　瞬　　榊
播313
　　　　　　，　　一　　一　　一　　一　　輔　　襯　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　盟　　騨　　脚　　襯　　鞘　　騨
ﾅき　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　50．〔踵9　　4 o 1　　1　　2　　　　1 3　　　　1　　1
冊　　楠　　需　　騨　　脚　　P　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　需　　輔　　韓　　ρ　　騨　　一　　一　　一 補　　齢　　弊　　麟　　芦　　冒　　一　　胴　　隔　　隔　　葡　　需　　轄　　頼　　｝　　脚　　” 一　　　一　　　曹　　　一 稠　　需　　儒　　葡　　葡　　噸　　噌　　騨　　芦　　曽　　脚　　曽　　一　　一　　胴　　回　　響　　柵　　扁　　禰　　顧　　鴨　　幣　　騨　　ρ　　P　　一　　一　　冒　　■ 冊　　嚇　　需　　輔　　”　　轄　　脚　　ρ　　嘗　　一　　一　　騨　　一　　卿　　髄　　脚　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一
15314でき上がり　　　　　　　　　鞭 音　　　　　2　　G。019　　　　　2 0 2 1　　1
盟　　層　　軸　　葡 藤　　噌　　脚　　頼　　駒　　嚇　　一　　層　　圏　　ロ　　謄　　一　　爾　　嚇　　隔　　彌　　卿　　騨　　需　　甲　卿　　一　　幽　　一　　曹　　一　　層　　用　　順　　柵 轄　　”　　一　　｝　　昌　　曹　　凹　　一　　曹　　補　　一　　一　　■　　ロ　　圃　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　圃　　腸鞘脚，P一一簡 u齢弊購騨，曹曹一騨胴幕 齢　　轡　　騨　　一　　一　　用　　榊　　齢　　躰　　幣　　鱒　　，　　”　　一　　一　　一　　一15315でき上がる　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　7　　0．G68　　　　　4 0 2　　　　1　　1　　3 2　　3　　1　　　　　　　1
胴　　一　　冊　　騨　　騨　　”　　昌　　一　　一　　一　　冒　　胴　　冊　　欄　　輔　　輔　　鞘 ”　　鵯　　騨　　一 一　　一　　一　　髄　　翻　　鳴　　需　　舶　　胴　　囎　　騨　　騨　　｝　　卿　　讐　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　冊　　騨　　隔　　齢　　隣　　鱒　　騨　　鱒　　脚　　■ 一　　冒　　冒　　圃　　扁　　輔　　幕　　幣　　頼　　”　　幣　　轄　　舶　　榊　　噌　　幕　　靹　　齢　　簿　　齢　　“　　嘩　　障　　騨　　鱒　　一一　　卿　　， 鱒　　，　　一　　一　　一　　一　　隔　　寵　　楠　　騨　　“　　騨　　圏　　曽　　一　　一　　稠　　需　　葡　　贈　　嘩　　口　　凹
15324出来學　　　　　　　　　　　凱 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
支5324 画　　　1　0．049　　1o 1 1
曽　　一　　一　　一　　一　　輔　　鵜　　柳　　”　　騨　　一　　一　　一　　隔　　捌　　需　　需　　鞘　　脚 嘗一　ロ．一　翻　脚構｝”一一　一　一　一　需一騨 需　　輔　　闇　　” ｝　　”　　一　　凹　　■　　r　　一　　一　　騨　　騨　　閉　　隔　　嶋　　騨　　騨　　曽　　，　　騨　　P　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　彌　　静　　齢　　齢　　”　　鱒 脚　　凹　　凹　　一　　謄　　冒　　需　　闇　　哺　　弾　　胴　　刷　　冊　　翻　　扁　　騨　　幣　　隔　　騨　　需　　楠　　薦　　轄　　需　　需　　騨
三5331テキスト　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　2o 1　　1 2
15331 灘　　10．049　　1．1、 1 1
脚　　脚　　一　　一　　一　　“　　需　　脚　　備　　帽　　騨　　卿　　「　　瞠　　一　　曽　　一 回　　隔　　罷　　舶 柳　　齢　　脚　　“　　脚　　隔　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　胴　　翻　　棚　　騨　　葡　　導　　【　　”　　芦　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　葡　　輔 嚇　　轄　　“　　騨　　一　　■　　一　　胴　　闇　　需　　胴　　一　　曹　　需　　一　　一　　曹　　冒　　需　　冊　　響　　層　　冒　　團　　冒　　輔
15333
　　　　　　僻　　一　　一　　一　　一　　圃　　禰　　顧　　憎　　僻　　申　　騨　　幽　　一　　一　　圃　　一　　層　　襯
kする　　　　　　　　　　　遡 音　　50．〔｝49　　4o 1　　3　　　　　　　1 2　　　　1　　1　　1
層　　一　　冒　　冊　　鴨　　齢　　脚　　轡　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　静　　補　　榊　　脚　　騨 圏　　一　　隔　　回　　輔　　騨　　，　　甲　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　脚 鱒　　轄　　噛　　弾 一　　昌　　曹　　一　　一　　r　　冒　　需　　冊　　一　　幣　　輔　　藤　　弊　　鱒　　P　　髄　　嘗　　一　　一　　圃　　一　　罷　　冊　　鴨　　需　　”　　欝　　｝　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　刷　　響　　鱒　　躰　　一　　鵯　　需　　需　　鴨　　需　　需　　需　　楠　　榊　　輔　　嶋　　噛　　備　　齢　　鞘　　脚
15335趨性マーク　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　1o 5 5
胴　　隔　　幣　　脚　　幽　　一　　一　　圃　　一　　騨　　柵　　縣　　葡　　鵯　　鱒　　騨　　” 一　　　一　　　一　　　一 隔　　冒　　需　　罰　　隔　　哺　　鱒　　，　　騨　　幽　　騨　　唱　　昌　　一　　一　　隔　　冒　　需　　嚇　　補　　”　　脚　　需　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 冊　　嚇　　噺　　獅　　輔　　脚　　鱒　　曹　　曹　　一　　圏　　嘗　　騨　　一　　幽　　騨　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一
15337
　　　　　　隔　　脚　　騨　　一　　P　　一　　一　　一　　隔　　酔　　鱒　　葡　　隣　　騨　　P　　昌　　一　　一　　一
??溝@　　　　　　　　　　縛1 音　　20．G19　　10 2 2
一　　一　　一　　冒　　静　　需　　轄　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　哺　　稀 μ　　”　　一　　一　　冒　　一　　齢　　輔　　齢　　脚　　”　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 隔　　罷　　罰　　嚇 齢　瀞　　頼　　噛　　幽　　r　　帽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　，　　胴　　扁　　榊　　轄　　轄　　嘩　　圏　　脚　　一　　■　　一　　冒　　罷　　用　　輔　　脚 騨　　噛　　一　　単　　昌　　一　　一　　一　　曹　　瀞　　檜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　扁　　一　　胴　　一　　謄　　一　　騨　　圃
15338できたて　　　　　　　　　　　ド1 音　　30．029　　20 3 　　　　　1　　　　　　　　　2一　　一　　層　　一　　閉　　，　　胴　　騨　　静　　P　　稀　　需　　廟　　需　　脚　　需　　柳　　瀞　　闇　　輔　　鞘　　齢　　齢　　騨　　靴　　騨
一　　團　　冒　　寵　　輔　　“　　脚　　一　　一　　一　　一　　隔　　用　　一　　輔　　齢　　“　　ρ 一　　一　　需　　需　　縣　　辮　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　冒　　桐　　隔 臓　　曹　　一　　｝ 一　　一　　一　　冒　　曹　　r　　一　　冒　　層　　願　　需　　轄　　幣　　騨　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　繭　　需　　需　　葡　　艀　　騨　　，　　鱒
i5341二二　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　0。029　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　1 2　　1
縣　輔　闇　幣　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　榊　欝　一　一　冒　一　一　闇　静　彌　鱒　一　幽　一　一　一 冊　　一　　葡　　弾　　糊　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　層　　葡　　鞠　　脚　　繍　　朝 一　　　一　　　一　　　曹 一　　一　　隔　　用　　脚　　、　　齢　　鱒　　噌　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　齢　　嚇　　簡　　騨　　脚　　脚　　圏　　一　　一　　一 冒　　罷　　回　　輔　　齢　　鞘　　躰　　幽　　昌　　一　　一　　噂　　ρ　　昂　　甲　　騨　　r　　■　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一
15344二輪　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
15344 画　　　1　0．049　　10 1 1
僻　噛　樽　騨　一　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　咽　一　一　一　需　需　粥　齢　幣　即　昌　一　一　冒　曹 鴨　　襯　　襯　　”　　謄　　一　　一　　冨　　一　　冊　　轄　　鵯　　榊　　騨　　脚　　僻　　P 一　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　胴　　繭　　願　　肺　　卿　　聯　　職　　”　　昌　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　卿　　願　　葡　　靴　　韓　　弊　　蝉　　一　　一　　一　　冒　　需
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曜　霞 時腰帯 讐緯の長さ 月比寧 男　女　弛
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2 2 2 2 2 音1デーモンさん
輔　ψ　鼎　卿　葡　淵　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　冒　冒　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一 靴　　願　　嘩　　囎　　鞠　　噌　　騨　　椿　　鵜　　僻　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　昌　　辱　　噌　　韓　　贈　　騨　　薄　　隔　　葡　　“　　冒　　一　　層 一　　一　　r　　一　　胴　　障　　弊　　騨　　隔　　騨　　瀞　　儒　　曽　　一 一　「一一　一　轍　嚇響一冒一噸　帯需扁一　一　■　r　卿　輸　齢一一
3　　　　1 4 4 1　　　　3 2　　2 音1手遅れ
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1　　　　1　　1　　2　　工　　22　　4　　2． 1　　4　　1　　1　　11　3　　2　　26　　　　2 音1でかい
冒　一　一　一　一　一　一　一　囲　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常　楠　ぽ 葡　　禰　　鞘　　繍　　一　　隔　　一　　一　　一　　隔　　冒　　酵　　一　　一　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　幣　　購　　騨　　騨　　需　　鴨　　鴨 一　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　■　　辱　　辱　　輯　　幣　　静　　傭 一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　卿　　辱　　輸 需」葡冒冒一鞠冒幕寵一一曹一”騨縣一冒一冨縣轄一
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 音睡がかり
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2　　2　　1　　3 1　　1　　2　　4 2　　2　　4 1　　　　3　　4 5　　3 讐敵
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本纏 C麟 番総のジャンル チャンネル
全体 嶺現 鞍霧・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス峯 HHK　　囲HK　　目本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
二二 見出し　　　　　　　　　　　　騨・躍油暑己 種別度数同率　撒本 鰻　這　　　輪軸　　　嘱目　　膏　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ饒 露台　　　致資　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　轄臼　　　豪京
15346できる　　　　　　　　　　　駝 膏　　　214　　2．076　　　12439 39　　　46　　　51　　　　6　　　33　　　29　　　　9　　　　13 　　　56　　　29　　　20　　　27　　　27　　　24
15346 画　　　　　　6　　0．296　　　　　4　2層　　胴　　偏　　騨 　1　　　　1　　2　　2臓　　需　　舶　　輔　　鴨　　榊　　鞠　　鞘　　聯　　鱒　　麟　　鯖　　麟　　夢 3　　　　　　　3一　　旧　　胴　　一　　一　　圃　　一　　■　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　，　　幽　　一　　一　　凹　　幽　　畠　　一
日　　脚　　艦 一　　一　　一　　盟　　嚇　　需　　輔　　鱒　　卿　　唱　　”　　嘩　　”　　幽　　昌　　一　　一　　圏　　謄　　一 需　　刷　　隔　　鵯　　齢　　騨　　一　　”　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　冒　　一
1534？適齢期　　　　　　　　　　　黙 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 　　2■　　曹　　需　　圃　　一　　一　　櫓　　儒　　輔　　隔　　廟　　網　　隔　　鯛　　輔　　繍　　顧 　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　臼　　僻　　弊　　齢　　鱒　　騨　　騨　　騨　　仰　　脚　　榊　　騨　　脚　　”
腸　　隔　　鞘 一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　鵯　　需　　隔　　輔　　鞘　　鱒　　糊　　鱒　　欄　　昌　　一　　ロ 一　　一　　一　　輔　　艦　　轄　　轍　　榊　　糊　　騨　　聯　　脚　　騨　　臼　　一　　唱 一　　　一　　　■　　　曹
15353テクニヅク　　　　　　　　　　磁 曹　　30，029　20 　　　　　1　　2一　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　胴　　一　　謄　　謄　　寵　　輔　　胴 　　　　　1　　　　　　2卿　　幽　　謄　　門　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　齢　　鞘　　榊　　補　　輔　　簿　　膚　　襯　　輔　　願　　辮　　脚　　願　　隔　　柳
囲　　鴨　　幅 鵯　　樽　　一　　圏　　一　　冒　　曹　　隔　　層　　一　　嚇　　鴨　　圃　　隔　　補　　齢　　轍　　脚　　傅　　，　　一　　ロ 圏　　一　　一　　一　　盟　　襯　　欄　　輔　　隔　　嚇　　鴨　　噌　　囎　　糟　　鱒 一　　騨　　一　　曽
15359デザイナー　　　　　　　　　　徴 膏　　　　　　婆　　0．039　　　　　2 0 1　　　　3 1　　　　　　　　　　　　　　3
15359 王更1　　　　4　　0，198　　　　1 0 4 　　　　　　　　　　4旧　　一　　一　　謄　　一　　囲　　一　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　■　　一　　一
口　　騨　　一 一　　謄　　一　　鴨　　偏　　鵯　　齢　　尊　榊　　脚　　甲　　幽　　P　　昌　　圏　　唱　　一　　一　　圃　　帽　　網　　隔 謄　　嚇　　鴨　　噛　　卿　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 謄　　一　　囲　　騨 需　　嚇　　齢　　輸　　臆　　榊　　，　　幣　　構　　麟　　哨　　脚　　串　　哨　　「
15360デザイン　　　　　　　　　　　倣 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 2 1　　　　3 2　　1　　　　　　　1
15360 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　2 o 　　　　　　　1　　1一　　一　　圃　　隔　　響　　需　　需　　鳥　　鴨　　齢　　哺　　彌　　彌　　胴 　　　　　1　　1一一一圏一包一曽一鱒一一騨騨憎旧弊尊“P墜｝櫛鰯網
輔　　顧　　帽 一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　胴　　嚇　　哺　　榊　　需　　鞠　　需　　隅　　甲　　“　　嘗　　一　　一　　昌　　圃 一　　一　　謄　　曹　　静　　幕　　卿　　鞠　　榊　　噌　　”　　脚　　”　　一　　一　　一　　昌 圏　　　一　　　■　　　曹
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15458手間　　　　　　　　　　　　賢1一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　盟　　一　　一　　胴　　層　　鴨　　一　　層　　隔　　儒　　儒　　隔　　幕　　騨　　稠　　層　　棚　　一　　剛　　囲　　稠　　輔　　縣　　隔　　稠 音　　30。029　　2扁　　冒　　鰯　　輔　　輔　　弊　　噂　　齢　　輔　　需　　輔　　需　　轄　　轄　　葡　　需　　願 　0葡　　葡　　葡　　辮 3一　　ロ　　冒　　擢　　ロ　　o　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 1　　　　2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　艦　　幣　　輔　　輔　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　髄　　卿　　幣　　騨
15459輔　　葡　　輔 二三　　　　　　　　　　　　翼1韓　　齢　　需　　葡　　騨　　備　　顧　　卿　　麟　　”　　躰　　静　　帽　　脚　　脚　　曽　　騨　　脚　　躰　　唱　　卿　　躰　　脚　　卿　　“　　糟　　噌　　脚　　購 音　　40．039　　4　　圏　　昌　　「　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　魑　　曽 1　　　　2　　　　　　　1　　　　　　弾　　鱒　　騨　　需　　鞘　　印　　齢　　躰　　齢　　齢　　需　　辮　　需　　需 2　　　　　　　　　　　　2
齢　　輔　　補　　顧　　朝　　朝　　層　　隔　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　刷　　”　　禰　　鴨　　騨　　胴　　一　　ロ　　曹　　謄　　圏　　一
15460手前〈代名〉　　　　　　　冒1 蕾　　140．136　　60 1　13 1　　3　　　　7　　3
μ　　「　　圏 謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 －　　　胴　　　胴　　　一　　　帽　　　胴　　　層　　　盟　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　需　　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　讐 ，　　一　　一　　臼　　一　　鱒　　一　　m　　鱒　　脚　　揃　　嚇　　罷　　冒　　一　　■　　圏　　脚　　鱒　　P　　騨　　鵯　　齢　　齢　　胴　　瀞
15467デミタ酋相　　　　　　　　　H1 音　　30．029　　1o 3 3
15467 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
嚇　　齢　　贈 弊　　贈　　一　　鱒　　騨　　鱒　　欝　　唱　　卿　　一　　「　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　■　　一　　曽　　凹　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　願　　｝　　卿　　“　　■　　脚　　蝉　　”　　一　　噌　　鯖　　韓　　” 鷺　　噂　　脚　　幣　　幣　　轄　　鞘　　轄　　静　　樽　　粥　　胴　　一　　一　　一　　一　　嘗　　”　　鞠　　脚　　躰　　簿　　輔　　顧　　輔　　齢
15468でも〈接〉　　　　　　　　　腿 音　2232．163　1128 20　　　26　　　57　　　15　　　55　　　43　　　　721　　21　　　25　　　37　　　38　　43　　　38





15469 圃　　　1　0。G篠9　　1 0 1輔　　輔　　脚　　輔　　轄　　幕　　齢　　齢　　胴　　補　　彌　　齢　　齢　　彌　　刷　　膚　　扁　　葡　　胸　　需　　需　　扁　　輔　　寵　　櫓　　囎　　需 　　　　　　1響　　帽　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需
一　　　胴　　　冒 囲　　－　　舳　　庸　　寵　　縣　　嚇　　鵯　　需　　轄　　輔　　嶺　　需　　禰　　鞘　　鞘
15470デ軍隊　　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　20 2 2






15480等　　　　　　　　　　　　　冒1 脅　　80．078　　4o 2　　3　　　　3 2　　　　1　　　　　　　　　5
1菖480 画　　　4　0ほ98　　20 　　1　　3輔　　脚　　鴨　　需　　9　　哺　　輪　　胴　　隔　　層　　一　　旧　　一　　糟　　一　　扁　　齢　　一　　胴　　隔　　哺　　隔　　胴　　柵　　用　　一　　一　　圃　　胴 3　　1
一　　　冒　　　一 一　　躍　　■　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　楓　　葡　　冒　　静 一　　　一　　　盟　　　需　　　一　　　一　　　冒　　　昌　　　一　　　一
15婆82奢内罵之助　　　　　　　　　　絹　　人 膏　　10。〇三〇　　1 0 1 1
15482 0 1 1
■　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 帽　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　凹　　一　　昌　　圏　　凹　　層　　昌　　一　　幽　　噸
15484寺尾　　　　　　　　　　　　犠　人 膏　　90．08？　　10 9 9
15484 画　　2　0．099　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
，　　一　　一 一　　一　　曹　　冒　　一　　層　　一　　一　　帽　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冨 曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　咽　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　ρ 一　　髄　　一　　畠　　芦　　一　　“　　騨　　脚　　芦　　幣　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　一
15488テラス　　　　　　　　　　　　　α1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　輌　　翻　　層　　鴨　　層　　一　　儒　　層　　寵 需　　扁　　嚇　　鴨　　需　　僻　　麟　　囎　　鞘　　縣　　需　　噛　　隔　　m　　隔　　顧　　胴 鞠　　禰　　楠　　輔 輔　　禰　　輔　　圃　　冒　　鴨　　柵　　一　　爾　　哺　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　冒　　層　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　曹 冒　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　昌　　一　　一　　　謄　　一　　脚　　鼻　　幕　　湘　　鴨　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需
15491テリー・ラボンディ　　　　　　α1　人 膏　　20．019　　1o 2 2
















































































曜　賃 門閥帯 蓄絹の長さ 挽聴率 男　女　他
月　火　水　木　盆　土　目 0～　6～　τ2～　雪8～～15　　～30　　～60　　～90　　9雀～～1」～3，7～8．0～100テ助フフリ労軸ト　鶏 醐見出し
2 2 2 2 2 画｝テニスコート空き漕応
需　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冨　　一　　一　　一　　冨　　一　　冨　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ 一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　冨 冨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　輔 鱒　　轍　　”　　一　　，　　隔　　ロ　　柵　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 辱　　聯　　卿　　購　　榊　　一　　傭　　鴨　　，　　一　　冒　　冒　　一　　一 ＿J＿＿＿鞠楠＿一一＿＿騨鞠＿一＿噂騨幣桶顧＿一@12 2 2 2 2 画1テニス情軽センター
＿占脚齢葡＿一一一r靴軸一＿＿r＿一＿＿＿｝一　　繍　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　一　　欄　　”　　柳　　僻　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 臓　　囎　　一 闇　　冒　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　嘔　　一　　瞠　　■　　一　　｝　　” 湘　　卿　　槽　　寵　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一 ?







3 1　　　　　　　2 1　　1　　　　1 1　　　　　　2 3 画1
一　　楠　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　一　　鵬　，　　一 一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　巳 P　　贈　　脚　　騨　　僻　　囎　　扁　　鴨　　冒　　一　　一 冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　幣　　鱒　　朧　　陶　　襯 圃　　圏　　一　　隔　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「 嘔■一幣鱒一■■一圏噂縣儲一一一一騨騨葡噌冒一嘩
3　　　　　　　騨　　一　　卿　　噂　　騨　　噌　　鵜　　騨 　　　　　　i　　2淵　　弊　　一　　糖　　障　　騨　　”　　脚　　騨　　鱒　　鵯　　噌　　胴　　一　　一 　1　　2鵯　　印　　弾　　騨　　需　　輔　　隔　　需　　冊　　禰　　晶　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一 　　　　　　1　　2一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　噌　　鞘　　静　　”　　扁　　圃　　冒　　一　　冒 2　　1 音1出始める齢礎静彌騨曜日r騨縣卿隔一一r噂幣鴨一一一一「禰
一　　　一　　　冒　　　一
@　　　　　　　2 2 2 2
一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　瞠　　噌　　騨　　騨　　輔
@1　　1 陰門旗儒号
幣　弊　鱒　一　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　鴨　轄　常　騨　葡　幕　隔 瀞　　”　　騨　　葡　　刷　　儒　　輔　　一　　鞘　　齢　　需　　楠　　需　　騨　　静 静　　隔　　需　　齢　　隔　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「 一　　辱　　幣　　”　　鞠　　輔　　需　　謄　　圃　　層　　一　　一　　冒　　曹　　一 一　　r　　鱒　　一　　r　　騨　　，　　糟　　購　　糊　　静　　隔　　需　　榊 冒」一一一一噂齢騨＿＿＿＿＿幣即＿一一一＿＿脚＿
1　　1　　1 1　　　　1　　1 1　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 音1デビュー
剛　齢　齢　騨　冨　需　嚇　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　輔　幟　帽　冒　冒　一 層　　富　　帽　　冒　　一　　冒　　寵　　一　　粥　　一　　齢　　榊　　臆　　一　　輔 網　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　剛　　鞠　　縣 ”　　常　　葡　　脚　　闇　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　瞠 騨　　轄　　轄　　鱒　　嚇　　需　　騨　　憎　　癩　　楠　　－　　圃　　謄　　冒 一」一一＿r需＿＿＿＿＿嘩躰網一＿＿＿r＿脚幣＿
1　　1　　1　　　　　1 2　　1　　1 1　　　　1　　2 1　　1　　1　　1 2　　2 　1ｹ1デビューする
”　廟　朧　騨　一　一　冨　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　圃　囲　儒　■　一　一　ロ 一　　隔　　一　　一　　一　　曽　　需　　回　　一　　冒　　帽　　一　　隔　　一　　儒 冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　鱒　　幕　　騨 鴨　　幣　　齢　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　r　　聯 鞠　　常　　需　　需　　幣　　一　　隔　　需　　葡　　層　　一　　冒　　一　　一














　　　　　　　　　　2騨　　一　　輔　　鞠　　瀞　　騨　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　騨　　，　　輔　　縣　　瀞　　幕 　1　　　　　　　　1幣　　輔　　”　　締　　齢　　”　　締　　即　　障　　鱒　　噌　　聯　　騨　　鞠　　騨 　　　　　　　1　　1騨　　卿　　騨　　噛　　圃　　圃　　冒　　冒　　一　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　魑 　　　1　　1「　　，　　”　　騨　　鞘　　補　　卿　　廟　　帽　　一　　一　　需　　一　　一　　一 　1　　　　　　　1一　　一　　謄　　一　　一　　噌　　嘩　　η　　噛　　鱒　　縛　　縛　　幕　　静
画i一司一冒一■弾”騨観一一■一r幣騨謄冒一冒一噂需
1　　2 3 2　　1 2　　1 2　　1 膏1手間
弾　　■　　η　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　”　　噂　　騨　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　｝ 「　　一　　一　　殉　　η　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 r　　r　　騨　　脚　　鞠　　縣　　輔　　輔　　一　　需　　哺　　騨　　冨　　隔　　■　　曹　　一　　一 一　　一　　一　　甲　　「　　噌　　騨　　噂　　鞘　　静　　嚇　　胃　　冨　　ロ　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　辱　　噂　　騨　　糟　　縣 楠」一一一一一”噌鞘＿＿＿＿＿＿脚憎＿＿一＿一辱









一　　騨　　一　　一　　一　　一　　葡　　一　　”　　補　　扁　　鱒　　轄　　繍　　騨 静　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嘩　　輸　　辮 瀞　　幣　　”　　謄　　需　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　曽 ＿L一＿齢棚一一一一＿η一暢圃＿一一r”鞘＿＿徊　　一　　臆　　囲　　圃　　蟹　胃　　襯　　輔　　騨　　”　　顯　　騨　　圃　　齢　　團　　一　　一　　曹　　需　　層　　騨　　一　　一　　冒　　胴 幽　　弊　　鱒　　騨　　鞘　　需　　槻　　輔　　鴇　　層　　旧　　一　　冒　　一 ?
3 3 3 3 3 音・デミタ卿相
@；




3 　　　　　　　3一　　一　　圏　　一　　鱒　　騨　　｝　　鱒　　輔　　麟　　鴇　　観　　儒　　一　　■　　一　　一　　一 　　　　　　　　3一　　一　　一　　謄　　一　　”　　噂　　噂　　憐　　幣　　楠　　鱒　　顧 3 画1
噌　　騨　　弊　　r　　η　　曽　　一　　一　　謄　　一　　r　　甲　　一　　一　　隔　　四　　噂　　鞘　　璽　　冒　　一　　謄　　一　　一　　■　　卿 隔　擁一一一一一輔哺　哺　圃　一　一　■　謄r樺齢扁胴一一暫騨
4　　　　3 4　　　　3 4　　3 4　　　　　3 4　　3
?????
　　　1需　　轄　　即　　一　　”　　”　　鴨　　騨　　鵯　　騨　　騨　　鞘　　脚　　騨　　鞘　　幣　騨　　一　　騨　　一　　唱　　一　　一　　一　　鵯　　脚 　　　　　　　　1朝　　鞘　　一　　噌　　準　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 　　　1一　　一　　騨　　一　　鞘　　鞠　　騨　　幕　　一　　騨　　胴　　，　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一 　　　　　　1曹　　■　　一　　一　　η　　騨　　騨　　脚　　”　　輔　　”　　一　　一　　冒　　一 1　　　　　幣　　齢　　需 画1－」一一一一縣隔＿＿＿＿＿＿騨”需＿胴一一圏＿騨






轄　　幣　　需　　騨　　騨　　轄　　齢　　俸　　騨　　鱒　　騨　　n　　一　　一　　一 卿　　幣　　欝　　騨　　”　　一　　圃　　齢　　■　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨 噂　　一　　弊　　轍　　”　　瀞　　”　　櫓　　■　　一　　一　　一　　一　　一 ＿」＿＿＿坤需＿一一一一＿”静＿一＿＿＿＿r縛輔　　騨　　幣　　轄　　輔　　齢　　静　　需　　一　　鼎　　葡　　輔　　騨　　輔　　葡　　紳　　幡　　輔　　鵜　　辱　　騨　　騨　　噌　　鞠　　幣　　齢
@　　　　　　　　　　　　　3 　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　，　　轄　　葡　　需　　需　　尉　　，　　圃　　冒 　3ロ　　盟　　一　　一　　■　　一　　曹　　昌　　η　　騨　　“　　即 　　　　　　扇　　　謄R 　1ｹ1手指曹」轄幕帰＿＿“＿疇＿＿＿＿
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 ?
4　　3　　1 3　　3　　2 4　　4 5　　3 7　　1 膏噂@：
4 3　　1 1　　3 1　　3 1　　3 画1
r　　一　　一　　曹　　一　　■　　噂　　聯　　噂　　騨　　鞘　　騨　　鵯　　｝　　騨　　駒　嚇　　い 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　凹　　一　　昌　　轄　　噂　　脚　　卿　　静　　静　　寵　　齢　　回　　冒　　胴　　冒　　曹　　一 一　　■　　曹　　一　　曽　　一　　騨　　脚　　聯　　艀 鴨、閥層隔一鱒























鵯　　騨　　鞘　　葡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　，　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冊　　　一　　　旧 冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鵤　　一　　聯　　噌　　噌　　郭　　隔　　楠　　需 伽　　隔　　脚　　謄　　冒　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　　隔　　一　　■　　■　　一　　騨　　縣　　盟　　ロ　　一　　一　　一P
40　　　49　　　6G　　　24　　　42　　　42　　　2953　マ1　87　マ526　69　9？　54　4G71　？6　67　72乞03　81　　2 曹1鐵る　8
?




































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 一刀 鞍費・　一譲　　　　　　　πラエ　　スト縛　　ス謬 目H民　　燵聖訓　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ












eレビ日日ハ。オハ◎オ水E薩日1｝イシグ係　　　H1　　懇瀬　　騨　　曹　　騨　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　胴　　齢　　胴　　鯛　　補　　卿　　膚　　臆　　輔　　葡　　轄　　輔　　隔 　o畠　　鱒　　脚　　口 　　　　　　　3弊　　脚　　糟　　購　　聯　　櫛　　嘩　　齢　　馴　　脚　　騨　　隅　　騨　　翰　　幣　　騨　　辱　　輯　　一　　俸　　凹　　一　　聯　　脚　　脚　　”　　騨　　甲　　嚇　　臼 　　　　　　　　　3騨　　臼　　一　　鞠　　一　　”　　騨　　騨　　卿　　鞘　　柵　　一　　一　　一　　r　　r　　一
15518テレビコラム　　　　　　　　　01　題 画　　　　　4　　0，198　　　　　2 o 4 4
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　儒　　鞠　　輔　　齢　　齢　　聯　　鱒　　噌　　囎　　鞘　　需 鵜　　彌　　縣　　隔 隔　　層　　冒　　一　　擢　　鱒　　需　　胴　　胴　　輔　　層　　軸　　静　　稠　　稠　　静　　腸　　隔　　鵯　　鴨　　隔　　需　　獅　　需　　鵜　　鴨　　寵　　嚇　　旛　　観 襯　　鵜　　陶　　榊　　葡　　胴　　鱒　　静　　哺　　欄一　　　冒　　　一 胴　　一　　隔　　縣　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　9　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一
15519テレビ中広馬　　　　　　　　　斑　　組 音　　10．010　　10 1 1
15519 画　　　1　0．G49　　1噌　　幣　　轄　　糟　　騨　　一　　卿　　騨　　一　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 　OP　　一　　響　　一 　1凹　　昌　　鱒　　P　　脚　　嘩　　凹　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　「　　一　　一　　謄　　隔　　圏　　「　　■　　昌　　一　　■　　一　　一　　脚　　一　　圏 　　　　　　　　1P　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
画　　騨　　鱒 鱒　　P　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　鰯　　襯　　轄　　楠　　騨　　需　　輔　　幣　　轄　　騨　　幣　　一　　弾　　騨　　脚
15話25テレビ電詣　　　　　　　　　磁 　0輯　　騨　　”　　輔 　　？鱒　　停　　脚　　轄　　騨　　哨　　閂　　脚　　卿　　停　　尊　　脚　　卿　　鱒　　辮　　欝　　一　　唱　　哨　　脚　　鱒　　唱　　μ　　轡　　嘗　　唱　　卿　　騨　　μ　　鱒 　7一　　幽　　昌　　一　　圏　　一　　一　　幽　　鱒　　一
輔　　騨　　騨 聯　　“　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　旧　　層　　胴　　回　　－　　層　　請　　輔　　需　　葡　　鵯　　鴨　　躰　　騨　　齢　　翰　　”　　聯






















一　　　圃　　　冒 稠　　齢　　庸　　縣　　縣　　聯　　騨　　“　　脚　　一　　一　　一　　凹　　畠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　罷　　冒　　曹　　一 一　　一　　一　　一　　需　　庸　　罷　　層　　胴　　ロ　　隔　　帽　　稠　　胴　　層　　一　　一 胴　　　圃　　　圃　　　一 冊　　帽　　隔　　胴　　曽　　層　　脚　　扁　　葡　　静　　”　　需　　需　　爾　　嚇　　需　　鳴　　轍　　鯖　　隔　　脚　　楠　　輔　　鞠　　囎　　陶　　葡　　麟　　囎　　鼻 楠　　輔　　騨　　幣　　騨　　輔　　鴨　　需　　齢　　葡　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　一　　－　　冒　　一　　一
15535闇れる　　　　　　　　　　　　賜 音　　　　　　　2　　　0の019　　　　　　2 o 1　　　　　ユ 1　　　　　1
15535 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
噌　　騨　　騨 唱　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　扁　　需　　層　　需　　扁　　齢　　齢　　齢　　齢　　舶　　輌　　僻　　単　　騨　　｝　　脚　　騨　　韓 哨　　脚　　噌　　噛　　噌　　“　　謄　　一　　甲　　鱒　　“　　聯　　，　　”　　騨　　一　　脚 騨　　“　　騨　　鼻 卿　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　一　　”　　鷺　　「　　聯　　鱒　　｝　　唱　　騨　　騨　　一　　謄　　謄　　賞　　幽　　謄　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　昌　　幽　　凹 幽　　厘　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　幣　　偏　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　昌　　r　　P　　”　　脚　　需　　轄　　躰
15536手わざ　　　　　　　　　　　　町 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　－　　圃　　需　　鴨　　輔　　彌　　柳　　彌　　齢　　榊　　輔　　常　　需　　卿　　輔　　幣　　騨　　順　　”　　一　　一　　曽　　■　　一　　曹　　一　　一 一　　P　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　昌 一　　　■　　　昌　　　一 一　　　圏　　　■　　　一　　　冒　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　帽 一　　一　　冊　　一　　冊　　一　　盟　　冒　　一　　謄　　一　　弾　　顧　　胴　　鵯　　刷　　響　　一　　一　　冒　　一　　曹　　幽　　曽　　嘗　　昌
15537天　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0響029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　　　2
15537 画　　　1　0．（》婆9　　1 0 1 1
騨　　騨　　鞘 “　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一　　隔　　一　　齢　　補　　輔　　脚　　葡　　”　　榊　　”　　欝　　噌　　騨　　韓　　鞘 鱒　　騨　　鞘　　聯　　即　　脚　　唱　　昌　　一　　冑　　｝　　一　　騨　　一　　即　　騨　　停 幣　　甲　　，　　一 鱒　　一　　鱒　　｝　　｝　　一　　唱　　鱒　　鱒　　P　　，　　唱　　凹　　鱒　　“　　一　　一　　嘩　　唱　　唱　　唱　　一　　卿　　謄　　幽　　一　　■　　昌　　昌　　一 凹　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　艦　　韓　　臆　　冒　　髄　　一　　髄　　曹　　一　　一　　一　　曽　　謄　　轡　　”　　P　　騨
15538点　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　18　　0。1？5　　　　14 o 3　　1　　4　　1　　2　　　　？ 5　　2　　6　　3　　　　2
15538 園　　　　　18　　0匿889　　　　　8 0 18 9　　2　　　　3　　4
軸　　需　　轍 弊　　卿　　鱒　　，　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　隔　　捌　　h　　胴　　－　　願　　鴨　　楠　　輯　　幣　　齢　　柳　　顧　　齢 鵯　　輔　　齢　　需　　”　　｝　　欝　　縛　　齢　　卿　　一　　脚　　幣　　齢　　鞘　　葬　　齢 翰　　幣　　欝　　騨 襯　　卿　　幣　　浄　　”　　躰　　停　　齢　　縛　　粛　　鵯　　鞘　　騨　　脚　　旧　　甲　　脚　　縛　　購　　脚　　贈　　唱　　樺　　唱　　単　　脚　　鱒　　P　　騨　　鱒 脚　　ロ　　一　　畠　　畠　　一　　一　　”　　β　　鱒　　嶺　　隔　　一　　謄　　曹　　曹　　曹　　一　　r　　幽　　甲　竿　　齢　　騨　　轍　　鱒
15539天安門　　　　　　　　　　　滋　瞬 1蟹i　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
騨　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　胴　　圃　　回　　胴　　葡　　朝　　楠　　胴　　脚　　情　　輔　　静　　騨　　卿　　騨　　聯　　噌　　，　　一　　騨　　P　　一　　一　　昌　　一　　■　　一 讐　　　嘗　　　凹　　　一　　　醤　　　曹　　　一　　　口　　　旧　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　圏　　　一　　　謄 昌　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　層　　　■　　　一　　　ロ　　　ロ　　　圃　　　■　　　口　　　層　　　一　　　一　　　謄　　　圃　　　■　　　冒　　　曹　　　冒　　　一 一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　罷　　一　　一　　幽　　構　　齢　　軸　　幕　　隔　　静　　刷　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一
15540天安門な凝　　　　　　　　甕1　闘 糞　　　　　11　　0．107　　　　　3 o 11 10　　　　　　　　　　　　1
15540 1冤∫　　　　3　　0．148　　　　　2 0 3 3
頼　　卿　　脚 一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　需　　静　　”　　用　　嚇　　謄　　齢　　補　　瞬　　辮　　鞘　　鞘　　郁　　幣　　轄　　樽　　“　　脚　　“　　鱒　　鱒　　｝ 騨　　阜　　蝉　　幣　　幽　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　圏　　一　　一　　，　　， 一　　一　　■　　一 讐　　唱　　騨　　凹　　一　　「　　一　　，　　嘗　　幽　　蝉　　一　　畠　　曽　　，　　曽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　曹　　一 曽　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　輯　　”　　葡　　欄　　閉　　胴　　回　　需　　一　　曹　　一　　一　　幽　　曽　　幽　　一
15545，i72　　　　　　　　　　　冠1 ．1璽1　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　盟　嚇　楠　輔　襯　齢　騨　鱒　騨　蝉　”　”　騨　幣　一．圏　一　一　曹　圏　一　一　曹　一　帽　隔　ロ　冒　曹　曹 胴　圃　旧　隔　謄　扁　鴨　嚇　緬　－　層　冒　冨　一　一　冒．ロ 一　　　胴　　　胴　　　－ 一　　圃　　胴　　回　　回　　胴　　需　　謄　　罰　　盟　　謄　　需　　用　　需　　需　　爾　　扁　　需　　爾　　鰯　　観　　需　　儒　　需　　廟　　需　　需　　齢　　鴨　　彌 需　　輔　　需　　需　　齢　　輔　　隠　　齢　　膚　　働　　嘱　　一　　P　　P　　騨　　曹　　騨　　幣　　躰　　需　　需　　齢　　腕　　幅　　鼎　　順
三5548。183　　　　　　　　　　　　叢1 積日　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
轄　　騨　　鵯 一　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　謄　　曹　　一　　胴　　捌　　胴　　用　　需　　需　　鵯　　需　　鴨　　庸　　噛　　齢　　轄　　囎　　脚　　幣　　輔 隔　　舶　　囎　　鞘　　轍　　騨　　｝　　一　　，　　噌　　騨　　騨　　，　　噌　　幣　　”　　轄 轄　　騨　　騨　　鼻 弊　　齢　　噌　　噌　　”　　騨　　鞘　　需　　鞘　　輔　　騨　　精　　櫛　　幕　　騨　　即　　噌　　脚　　曽　　脚　　曹　　騨　　俘　　欝　　一　　曹　　騨　　一　　卿　　の 芦騨讐讐嘗讐μP一曹幕隔一一曹一曹一一一一圏嘩卿一元15550．186　　　　　　　　　　　K1 澗　　20．099　　10 2 2
一　　　一　　　一 一　　需　　一　　需　　輔　　需　　酔　　簡　　騨　　榊　　鱒　　隣　　需　　噛　　鞘　　即　　騨　　”　　卿　　幽　　P　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　冒　　　冒　　　一 一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　禍　　冒　　彌　　一　　一　　一　　哺　　謄　　胴 冊　　騨　　齢　　隔　　胴　　騨　　層　　隔　　一　　網　　一　　御　　唱　　鱒　　弊　　齢　　嚇　　嚇　　麟　　庸　　胴　　朝　　膳　　隔　　一　　胴
15552、166　　　　　　　　　　　　　K1 諱@　20。099　　1o 2 2
需　　隔　　繍 購　　齢　　轡　　一　　一　　，　　御　　凹　　一　　曹　　一　　9　　曽　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　盟　　一　　一　　盟　　哺　　隔　朝　　輔　　脚　　需　　葡　　輔　　隔 卿　　鵜　　鴨　　願　　襯　　備　　躰　　尊　　常　　輔　　需　　齢　　轄　　齢　　輔　　齢　　輪 齢　　需　　櫛　　輔 齢　　襯　　需　　囎　　需　　廟　　輔　　齢　　輔　　輔　　需　　隔　　輔　　補　　齢　　弊　　齢　　靴　　隔　　騨　　嚇　　幣　　幣　　騨　　脚　　韓　　轄　　騨　　弊　　鱒 韓離r　一脚　噛卿，韓脚　浦　謄一一一一一一昌唱卿四　旧　麟頼鞘
155菖4…ヨ置鯛布　　　　　　　　　　K1　地 膏　　30．029　　20 1　　　　　　　　　2 3
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　需　　胴　　脚　　鰯　　翻　　鰯　　騨　　補　　齢　　僻　　鞘　　需　　幣　　卿　　脚　　脚　　幣　　鞘　　η　　一　　一　　曽　　，　　嘩　　唱 ”　　騨　　騨　　昂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　凹 凹　　　一　　　一　　　一 鱒　　一　　，　　髄　　曽　　一　　唱　　騨　　凹　　芦　　昌　　嘗　　幽　　凹　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　謄　　圃　　需　　圃　　一　　圃　　隔　　一　　一　　一　　糊　　精　　需　　静　　柵　　哺　　圃　　需　　一　　旧　　旧　　一　　ロ　　冒　　冒
15555天下　　　　　　　　　　　　　阻 音　　　　　2　　0go19　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　囲　　層 扁　　腸　　繭　　齢　　｝　　騨　　騨　　脚　　甲　　幽　　脚　　髄　　脚　　「　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　髄　　一　　一　　一　　圃 回　　冒　　曹　　冒　　回　　儒　　網　　胴　　静　　冊　　冊　　盟　　一　　扁　　一　　胴　　需 帽　　謄　　一　　一 需　　謄　　一　　需　　一　　需　　圃　　圃　　謄　　需　　需　　圃　　胴　　圃　　■　　閉　　隔　　需　　胴　　静　　翻　　需　　扁　　麟　　鵯　　嚇　　齢　　彌　　静　　齢 齢　　齢　　卿　　願　　願　　鞘　　鱒　　鞘　　静　　葡　　－　　一　　一　　唱　　鱒　　鱒　　鱒　　縛　　脚　　m　　鱒　　輔　　楠　　襯　　輔　　嶺
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2 2 2 2 2 灘駐．166＿」轡隔＿一鱒齢＿＿一一＿購隔齢一【＿＿聯＿＿騨　葡　扁　需　一　，　ロ　一　一　一　曽　一　η　即　一　騨　哺　騨　一　一　観　隼　弾　齢　楠　曜 回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昂　　脚　　韓　　脚　　騨　　幣　　需　　隔 一　　■　　冒　　曹　　一　　聯　　輔　　r　　一　　冒　　一　　曹　　一　　嘩　　印　　齢　　騨 盟　　冒　　冒　　一　　■　　馴　　”　　騨　　騨　　闇　　一　　ロ　　一　　一 ?
1　　2 1　　　　2 　　　1　　　　　　　2樽　　輔　　幣　　扁　　■　　一　　■　　”　　髄　　鵯　　鞘　　需　　一　　一　　一　　一　　圏 　2　　1嘗　　齢　　騨　　静　　冊　　需　　一　　曹　　曽　　嘗　　貞　　脚　　鴨　　扁 音頓圏口布　1
一　曹　讐　r　”　幣　鞘　鴨　襯　需　齢　罷　隔　「　ロ　一　一　一　璽　騨　一　一　曹　一　一　艦 噂　　鵯　　脚　　騨　　闇　　圃　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　隔　　一 謄「一通「縣冒一一甲膚需冊曽一魑脚”謄曹曹一髄印2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 　2一　　一　　一　　■　　薗　　一　　騨　　縣　　朧　　一　　ρ 澗天下　　　　　扁　　一　　一　　一　　謄　　”　　需　　一　　一　　昌　　「　　「　　即　　需　　騨　　一
一　翻　隔　騨　一　冒　一　一　一　曽　9　幽　”　一　噛　鵯　鞘　齢　襯　瞥　瞬　卿　帯 柳　　静　　隔　　需　　酔 一　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　需　　一　　需　　一　　■　　P　　脚　　頼　　鵯　　静　　一　　， 一　　一　　9　　一 「婦
1　　2　　　　　　　1 1　　1　　　　2 2　　　　1　　　　1 2　　1　　　　1　　　　　　薗 　3　　1一　　幣　　縛　　襯　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　肖　　鴨　　湘　　閥 音隈開
謄　一　一　一　輯　噂　卿　輔　酵　｝　騨　一　一　ρ　一　一　一　謄　一　需　一　冒　曹　一　一　一 紳　　鞠　　縛　　扁　　”　　隔　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨 静　　輔　　嚇　　爾　　一　　一　　一　　甲　　一　頼　　輔　　騨　　一　　曹　　一　　凹　　一 一　吋層　■”鞠　一　一一脚騨需　ロ曹一騨糟ρ罷曹曹一一噌
1　　　　3　　1　　　　1　　14　　1　　　　2 2　　2　　　　3 3　　1　　2　　1 4　　3 膏隈開する
輔　　廟　　棚 一　　唱　　一　　一　　噂　　躰　　輸　　鴨　　層　　一　　ρ　　曹　　一　　髄 騨圃層　一　■一鵯鴨一一曽鱗電鴨鴨一一ρ略鴨罰“一唱鼎　嚇　騨　冒　一　一　冒　一　一　一　一　騨　輔　腕　幣　騨　瀞　冊　葡　騨　幣　尊　哺　騨　圃　隔 昌　　臨　　一　　噂　　鴨　　漏　　需　　騨　　9　　一　　糧　　一　　籍　　幕　　鼎






1　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　　　2 2　　1 1　　　　2 3 　「ｹ膨転換1
一　r　靴　楠　冒　ロ　一　一　一　一　一　騨　縛　脚　輔　鞘　障　騨　隔　一　卵　鞘　瀞　一　一　曹 ■　　一　　一　　一　　閂　　噌　　即　　幣　　襯　　騨　　輔　　臆　　冊　　鼎　　ロ 一一曹圏脚騨需一，一@一　騨騨騨柳扁「一 一　　　一 一　　一　　■　　瞥　　辱　　幣　　胴 　　　　　圏　　卿　　朔　　需　　騨　　一　　一　　ρ　　申　　脚　　用　　冒　　ロ　　曹
8　　　11　　　　5　　　13　　　　6　　　10　　　　511　31　11　　58　　1　21　26　　24　22　10　220　38 膏・動気　1
1
1　3　1　2　6　　2 2　12　　　　12　　2　　4　　7 2　　蓬　　5　　4 14　　1 画1
一　“　幣　楠　薗　噂　紳　輔　翻　響　冒　一　一　ρ　■　■　一　髄　幽　一　一　冒　ロ　一　一　韓 幣　　騨　　癩　　開　　需　　罰　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　「 襯　　輔　　瞬　　扁　　一　　■　　曽　　”　　噂　　翰　　隔　　騨　　一　　ロ　　一　　幽　　髄　　申 胃　　　圃　　　曜　　　口 ■1　　　　　　　　　　　　　　　　　需謄一■陶脚縣冊
1　　　　3　　3　　　　　　　1 2　　5　　1 1　　1　　　　6 1　　3　　3　　1 7　　1 音1電気
曽　　甲　　脚　　柳　　一　　一　　噌　　脚　　需　　扁　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　「　　一　　一　　一　　昌　　幽 脚　　靴　　轄　　葡　　一　　需　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 μ　　騨　　常　　需　　一　　曹　　一　　り　　曽　　鱒　　縛　　需　　需　　曹　　曹　　一　　圏 r　　r　　糊　　齢　　齢　　謄　　一　　■　　　　　　　ρ 「　　　　　　　　　　　　層圃■一一脚ρ冒冒曹幽嘩幣














































































本編 CM 番総のジャンル チャンネル
全体 出琉 鞍袴・　「駿　　　　　　　κラエ　　ストP　　ス塗 裡縄K　　潤HK　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　騒晶図注記 翻彗度数比率　標本 軽　遷　　　織養　　　実月　　警　楽　　ティー　　リ脚　　　一ツ　　モ㊨縫 麩舎　　　教育　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　翻霞　　豪京
15571天気予報　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　8　　0ワ0？8　　　　　5 0 7　　　　1 1　　　　　　　　　1　　1　5
15571 画　　　　　3　　0璽148　　　　　2 3 3 2　　　　　　　　　1
寵　　輔　　一 一　一　冒　一　胴　隔　轄　嘔　一　一　冒　一　罷　彌　囎　騨　一　曽　一　一　一　一　需　輔　輔　噛　騨　瞠　一　一　一 隔　　儒　　輔　　櫛　　”　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　旧　　網　　胴　　胴 鵯　　”　　一　　一 一　　一　　■　　一　　一　　隔　　ロ　　曹　　盟　　一　　謄　　補　　庸　　輌　　P　　一　　鞘　　曽　　曹　　一　　一　　闇　　胴　　需　　需　　需　　鞠　　騨　　騨　　嘗 凹　　ロ　　■　　一　　胴　　冊　　湘　　湘　　幣　　騨　　甲　　弊　　轄　　需　　彌　　齢　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
15574転勤　　　　　　　　　　　　撤 音　　5　0．049　　10 5 5
一　　隔　　寵 脚　一　圏　一　一　需　冊　偏　鞘　騨　一　一　ロ　曹　胴　脚　襯　鞘　ρ　一　嘗　一　一　一　冒　観　楠　齢　膚　P　一 一　　一　　圃　　冊　　僻　　騨　　弾　　轡　　η　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 －　　輔　　齢　　弊 “　　即　噸　　騨　　n　　蝿　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　一　　刷　　柵　　輔　　脚　　夢　　櫛　　騨　　墜　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　罷　　願　　” 鱒　　旧　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　旧　　欄　　静　　一　　胴　　一　　一　　旧　　槻　　需　　囎　　頼　　精　　停　　脚　　騨　　一
15582典型的　　　　　　　　　　　裟3 音　　　　　2　　06019　　　　　2 o 1　　　　　　　ユ 1　　1
一　　　一　　　一 脈　輪　騨　卿　幽　一　一　冒　胴　齢　鰯　嘔　一　曹　一　一　冒　冊　葡　騨　騨　芦　幽　一　一　冒　一　一　騨　騨　冑 一　　凹　　一　　一　　需　　需　　願　　備　　齢　　需　　哺　　一　　｝　　幽　　一　　圏　　一 一　　　一　　　旧　　　需 静　輔　瞬　需　轄　隔　”　単　幽　P　讐　凹　一　一　一　團　響　脚　襯　尊　弊　謄　嘗　一　一　■　■　冒　一　輔 襯　　輔　　輌　　一　　■　　巴　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　用　　一　　酔　　幣　　噌　　騨
15585天候　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．〇三〇　　1 o 1 1
15585 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 o 1 1
一　　需　　一 一　一　一　一　旧　朝　舶　脚　幽　一　一　一　圃　需　楠　靴　騨　騨　圏　一　一　一　圃　胴　願　”　僻　｝　髄　一　曹 需　　鴨　　騨　　輪　　曹　　畠　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一　　騨 齢　　弊　　韓　　芦 曽　　曽　　一　　昌　　一　　r　　一　　ロ　　曹　　冒　　罰　　静　　需　　轄　　弊　　脚　　n　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　需　　翻　　補　　補　　“　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　需　　需　　榊　　弊　　噺　　轄　　舶　　輔　　輔　　葡　　脚　　一　　脚　　一　　，　　讐　　一　　一　　一
15588天候調査　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
一　　罷　　一 脚　r　一　冒　一　一　酔　隔　騨　卿　一　一　一　ロ　罰　需　鴨　膳　”　”　一　一　一　一　一　朝　齢　輔　噌　，　一 曹　　一　　一　　冊　　需　　脚　　哨　　昌　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　静　　齢　　繭 曽　　｝　　脚　　”　　”　　r　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　需　　需　　幕　　輔　　障　　鱒　　騨　　P　　髄　　一　　曹　　曹　　圃　　■　　圃　　開　　隔　　鱒 鱒　　一　　唱　　一　　曹　　一　　需　　一　　層　　朝　　輔　　隔　　需　　胴　　”　　需　　縣　　需　　輔　　葡　　鞘　　韓　　い　　一　　”　　一
15590天才　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　　2　　0●019　　　　　2 1 1　　　　　1 2
一　　　一　　　冒 齢　韓　騨　一　一　一　一　一　葡　需　鱒　，　曽　一　冒　一　冊　騨　齢　解　“　一　謄　一　圏　謄　隔　輔　補　鞘　騨 一　　一　　一　　曹　　■　　輔　　闇　　幣　　騨　　”　　脚　　”　　■　　圏　　瞠　　昌　　一 一　　一　　冊　　一 脚　輔　静　脚　騨　鄭　一　■　脚　一　一　一　冒　罷　盟　罰　，　補　轍　騨　単　髄　一　曽　一　一　一　謄　翻　脚 麟　　鞘　　鱒　　脚　　曽　　一　　曹　　一　　ロ　　隔　　麗　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　襯　　層　　鴨　　騨　　輔　　幣　　騨　　”
15597．337　　　　　　　　　　　　冠1 画　　　　　　　2　　　0・099　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　需 隔　噌　騨　一　凹　一　一　需　彌　襯　噌　n　髄　圏　一　一　一　需　静　隔　轄　轡　ρ　幽　一　一　一　，　粥　齢　鱒 髄　　一　　曽　　一　　－　　一　　罷　　騨　　需　　瞬　　榊　　侑　　騨　　一　　幽　　謄　　曽 一　　　曹　　　需　　　冒 需　　襯　　騨　　彌　　鴨　　弊　　即　　停　　幣　　騨　　髄　　一　　一　　一　　曹　　需　　騨　　騨　　翻　　胴　　噌　　単　　鞠　　髄　　讐　　曽　　■　　曹　　扁　　¶ 輔　　噺　　停　　｝　　一　　髄　　謄　　髄　　一　　一　　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冊　　輔　　輔　　需　　騨
15600天使　　　　　　　　　　　　菰i 奮　　　　　　　3　　　0，029　　　　　　1 o 3 3
一　　　一　　　需 ”　脚　脚　一　一　一　曹　需　輔　瀞　聯　鱒　髄　一　隔　一　用　脚　葡　韓　脚　一　幽　一　一　一　冊　齢　齢　脚　剛 髄　　昌　　9　　一　　胴　　脚　　藤　　”　　鞘　　幣　　噌　　脚　　一　　一　　謄　　一　　曹 一　　一　　冊　　鰯 襯　輔　博　鞘　幣　噺　P　墜　圏　圏　一　■　曹　謄　一　需　騨　需　翻　噌　甲　騨　幽　層　層　曹　曹　需　騨　卿 躰　　噛　　｝　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　胴　　謄　　響　　－　　齢　　需　　需　　韓　　脚　　一
15601農赤　　　　　　　　　　　　　X1 蕾　　10．010　　1o 1 i
15601 画　　　1　0．049　　i0
? 1
輔　　囎　　辮 一　一　曹　■　用　瀬　輔　縛　讐　凹　一　曹　胴　隔　庸　卿　停　門　一　ロ　一　冒　團　繭　－　齢　騨　一　一　曹　一 冊　　■　　r　　繭　　帯　　嘗　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　用　　輔 轄　　榊　　鵯　　騨 幽一一一一隔冒雪一胴胴鞘庸齢鱒髄髄曽讐曹一胴開翻需庸輔鞘贈望 営　　曽　　■　　圃　　響　　一　　需　　胃　　湘　　幣　　噂　　噌　　輔　　隔　　需　　需　　輔　　騨　　鱒　　r　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹
工5605展示する　　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　09029　　　　　3 0 2　　　　1 2　　　　　ユ
凹　　　一　　　一 謄　鴨　轄　鞠　聯　”　一　一　一　一　騨　鴇　鞘　一　芦　曽　一　一　圃　胴　輔　齢　繍　“　”　一　一　一　冒　一　騨 騨　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　一　　圃　　騨　　一　榊　　轄　　幣　　騨　　一　　一 一一．v一 圃　　闇　　冊　　冊　　開　　馬　　輔　　脚　　靴　　弊　　騨　　噸　　”　　圏　　一　　ロ　　冒　　謄　　需　　騨　　幣　　齢　　繭　　即　　鱒　　P　　甲　　一　　曽　　需 需　　需　　冊　　襯　　幕　　僻　　P　　脚　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　幽　　一　　芦　　一　　一　　凹　　圃　　一　　一　　回　　用　　”　　幕
15607天使たち　　　　　　　　　　H1 音　　2G．019　　10 2 2
一　　　一　　　一 尉　葡　”　圏　一　一　一　圃　需　需　騨　騨　謄　幽　一　一　曹　謄　罷　齢　静　幣　騨　幽　圏　一　一　一　冊　需　｝ ，　　讐　　圏　　一　　一　　層　　扁　　闇　　隔　　扁　　轄　　騨　　｝　　騨　　”　　騨　　一 一　　　一　　　圃　　　一 一　　齢　　脚　　楠　　齢　　嚇　　脚　　甲　　一　　，　　一　　凹　　一　　一　　闇　　胴　　糟　　需　　冊　　精　　嚇　　｝　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　胴 儒　　幕　　葡　　鱒　　の　　幽　　凹　　圏　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　騨　　胴　　庸　　襯　　輔　　噌
15612電廉　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　　7　　〔｝7G68　　　　　3 0 2　　1　　4 2　　　　4　　1
15612 画　　　1　0．049　　1o 1 1
●　　輔　　脚 昌　　一　　一　　需　　盟　　騨　　需　　紳　　一　　昌　　一　　一　　謄　　一　　一　　鰯　　襯　　曽　　，　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　膚　　輔　　帯　　樺　　卿　　圏 ■　　曹　　冊　　需　　襯　　”　　脚　　騨　　謄　　幽　　曽　　一　　冒　　冒　　帽　　帽　　一 補　　隔　　弊　　齢
一　　幽　　一　　一　　曽　　r　　一　　一　　冒　　需　　闇　　幕　　輔　　尊　　鯖　　一　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　曹　　需　　騨　　胴　　湘　　彌　　轄　　¶　　凹 幽　　圏　　一　　一　　冊　　冊　　騨　　騨　　輔　　鞠　　鵯　　静　　鞘　　輔　　層　　湘　　簿　　躰　　騨　　“　　芦　　騨　　幽　　圏　　凹　　■
15613電聡賃　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
15613 翻　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　需 齢　｝　｝　一　一　曽　一　謄　需　繭　齢　脚　P　曹　一　一　圃　翻　痴　囎　葡　脚　一　圏　一　一　冒　一　■　鵯　幕 “　　昌　　一　　一　　隔　　齢　　禰　　需　　鞠　　辮　　噌　　脚　　騨　　”　　謄　　一　　曽 一　　一　　冊　　鴨 需　鞠　齢　鱒　騨　噺　墜　脚　圏　凹　一　■　曹　層　需　輔　幕　静　繭　噂　縛　幽　髄　讐　曽　一　一　一　胴　卿 闘　　齢　　m　　鯖　　讐　　讐　　曽　　幽　　一　　圃　　雪　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　需　　需　　需　　騨　　精　　噛　　即　　一　　騨
15614天山山脈〈てんしゃん一＞　　　H1　地 音　　10．010　　！o 1 1
1§614 画　　　1　0．049　　1 0
? ?
一　　　一　　　一 響　僻　輸　輔　一　騨　一　一　冒　冊　襯　鵜　齢　炉　芦　一　一　一　，　閉　縣　静　願　鼻　”　一　一　一　ロ　冒　需 齢　　韓　　鱒　　一　　圏　　一　　盟　　冒　　用　　棚　　願　　翻　　轄　　【　　即　　“　　脚 幽　　　曹　　　曹　　　口 冊　　棚　　冊　　胴　　願　　悔　　騨　　曽　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　圏　　■　　■　　需　　需　　扁　　幕　　補　　卿　　”　　噸　　芦　　芦　　曹　　曹　　曹　　闇 騨　　鴨　　需　　鞘　　脚　　脚　　P　　芦　　髄　　昌　　唱　　幽　　一　　幽　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　胴　　謄　　曜　　輔　　需　　椿　　一
15615天丼　　　　　　　　　　　　耗1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　1
胴　　胴　　寵 騨　“　”　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　一　需　齢　齢　騨　御　■　一　一　一　隔　一　葡　輔　騨　騨 一　　一　　一　　圃　　騨　　脚　　騨　　哺　　脚　　甲　　｝　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹 一　　需　　需　　鞠 僻　　”　　，　　P　髄　　軸　　層　　曽　　一　　一　　圃　　需　　冊　　輔　　脚　　鞠　　幣　　鵜　　芦　　昌　　一　　一　　■　　一　　需　　9　　需　　冊　　嚇　　辮 冑　　，　　芦　　髄　　一　　一　　謄　　曹　　旧　　需　　隔　　爾　　需　　隔　　騨　　冊　　用　　脚　　脚　　轄　　鞘　　騨　　脚　　髄　　髄　　曹
15620電子レンジ　　　　　　　　　　磁 脅　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　1 1 2 2
爾　　一　　騨　　藤　　一　　嘗　　一　　圏　　曹　　一　　圃　　隔　　騨　　騨　　襯　　騨　　精 一　　”　　髄　　一 圏　　一　　一　　一　　胴　　殉　　需　　庸　　静　　輔　　齢　　m　　鱒　　鞘　　P　　幽　　幽　　鍾　　層　　需　　胴　　騨　　湘　　脚　　”　　庸　　侑　　曽　　，　　望 営　　謄　　糟　　需　　需　　湘　　停　　噌　　卿　　卿　　嘩　　鱒　　脚　　【　　卿　　一　　一　　P　　魑　　圏　　閥　　■　　開　　曜　　冊　　席弊　　脚　　卿 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膚　噌　髄　糟　曹　曹　一　闇　扁　需　齢　即　卿　騨　圏　ロ　髄
15627伝達　　　　　　　　　　　　　試1 團　　20、099　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　層　　冒　　噺　　鞠　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　需　　隔　　刷　　偏　　輔 ，　　讐　　幽　　一　　曹　　鴨　　需　　需　　輔　　静　　静　　齢　　騨　　ρ　　一　　謄　　一 一　　曹　　一　　鯛 欄　輔　柳　韓　弊　噸　単　”　髄　一　一　凹　閲　胴　圃　闇　需　柳　騨　曹　鯖　賞　一　幽　一　一　一　需　溺　縣 需　　騨　　幣　　騨　　騨　　凹　　幽　　一　　一　　需　　一　　一　　圃　　謄　　曽　　需　　闇　　閉　　胴　　胴　　補　　卿　　噌　　脚　　幽　　讐
三5635テント　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
騨　　”　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　輔　　輔　　即　　即　　昌　　一 ■　　冒　　需　　需　　轄　　脚　　騨　　髄　　一　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　層　　層 輔　　襯　　欝　　構 陶圏一嘗一「冒雪需溺嚇噸簿齢贈脚聯幽髄層曹冊9胴需需輔紳鞘曽 曹　　髄　　一　　隔　　開　　冊　　喩　　輔　　隔　　葡　　脚　　囎　　脚　　嚇　　幕　　幣　　霜　　鱒　　脚　　墜　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊
1§638転倒　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0骨099　　　　　1 0 2 2






15639 画　　　1　0。（149　　1o 1 1
”　　一　　曹 層　扁　隔　輔　帽　“　ρ　幽　冒　曹　扁　冊　騨　齢　騨　騨　ρ　一　一　一　鴨　吼　齢　齢　彌　酬　”　一　一　一　需 闇　　願　　輔　　囎　　停　　帽　　凹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　－　　獅　　鯛　　隔　　静 哨　　甲　　一　　一 一　　曹　　一　　謄　　需　　、　　罷　　幣　　齢　　卿　　鞘　　脚　　岸　　，　　曽　　曽　　一　　圃　　圃　　隔　　帰　　輔　　需　　幣　　囎　　卿　　墜　　「　　一　　凹 一　盟　胴　騨　騨　尊　即　嘔　一　一　圏　瞥　幽　一　騨　聯　階　讐　暫　需　需　需　需　嚇　需　哺
15644伝統的　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　1 1　　　　　1
15644 画　　　1　0．049　　1 o 1
?
r　　輔　　騨　　鱒　　讐　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　扁　　騨　　嶋　　脚　　，　　一 曹　　一　　罰　　胴　　齢　　俸　　轄　　一　　”　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 隔　　齢　　卿　　脚 芦　　髄　　一　　一　　一　　囑　　曹　　曹　　一　　謄　　囲　　扁　　鴨　　卿　　紳　　鱒　　，　　讐　　曽　　■　　一　　圃　　■　　一　　需　　届　　騨　　静　　騨　　一 讐　　一　　一　　一　　冊　　扁　　¶　　襯　　榊　　葡　　騨　　騨　　侑　　扁　　卿　　轄　　静　　鱒　　髄　　髄　　一　　幽　　一　　ロ　　回　　溺需　　鱒　　騨 一
15653．250　　　　　　　　　　　　誕1 繭　　　　　3　　0．148　　　　2 0 3 2　　　　　　　　　1
需　　楠　　膚　　轄　　讐　　曹　　一　　冒　　一　　一　　胴　　開　　隔　　齢　　簿　　騨　　駒 騨　　嘗　　一　　一 ■一一■冊陶需需靴弊尊鱒r－9圏層ロ需需幕齢噌噌騨P曹曽曽謄需　　冊　　襯　　”　　噌　　鱒　　脚　　騨　　墜　　幽　　一　　一　　”　　幽　　嘗　　髄　　一　　暫　　層　　隔　　圃　　閉　　界　　彌　　幣　　鞘“　　一　　一 一　　圏　　冒　　曹　　一　　冊　　騨　　一　　勲　　噌　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒
15656．276　　　　　　　　　　　　組 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
願　　襯　　葡　　騨　　一　　幽　　髄　　一　　冒　　曹　　一　　椿　　静　　帽 髄幽曽一需冊襯僻繍弊鯖一一幽髄曽曽 曹　　　一　　　一　　　罷 襯　輔　，　齢　鱒　隔　一　昌　髄　凹　一　一　圃　■　扁　隔　脚　鱒　紳　嘩　讐　讐　凹　凹　隔　隔　扁　需　胃　鼻 脚　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　麗　　胴　　冊　　胴　　層　　棚　　一　　一　　謄　　需　　胴　　胴　　湘　　聯　　幕　　m　　一　　一　　凹　　一
三5668天星　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
1§668 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
脚　　，　　髄　　昌　　冒　　一　　隔　　朝　　隔　　需　　鵯　　轄　　騨　　騨　　幽　　一　　一 一　　一　　層　　寵 鯛　齢　縛　幣　脚　隔　鱒　単　髄　曹　曽　一　一　一　一　■　刷　輔　縣　噛　即　噂　讐　一　一　一　一　一　一　縣 扁　　補　　”　　脚　　一　　一　　一　　圏　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　曽　　ロ　　隔　　■　　胴　　騨　　幣　　儒　　嚇　　卿　　墜　　一
15675
　　　　　　　　　　圃　　翻　　欄　　需　　騨　　一　　一　　騨　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　齢
ﾄんぷら　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0eO29　　　　　2 o 2　　　　　　　1 　2　　　　　　　1噂　　圏　　凹　　凹　　一　　需　　騨　　，　　用　　齢　　鴨　　闘　　扁　　需　　需　　襯　　一　　願　　一　　芦　　讐　　μ　　曽　　曹　　曹　　一
騨　　騨　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　鰯　　葡　　贈　　一　　一 一　　一　　一　　一　　用　　鞘　　轍　　い　　“　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒 縣　　襯　　鞘　　鵯 一　　脚　　髄　　一　　一　　閲　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　冊　　翻　　甲　　隔　　“　　鱒　　鱒　　幽　　髄　　曹　　曹　　需　　騨　　胴　　胴　　補　　【　　”　　P
15677テンポ　　　　　　　　　　　　　61 音　　20．019　　10 2 2
一　　曹　　一　　胴　　静　　瞬　　”　　，　　轡　　圏　　一　　一　　圃　　一　　回　　騨　　補　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　曹 爾　　顧　　願　　輔　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　擢　　層　　響　　鰯 葡　　脚　　”　　昌 一　　一　　一　　曹　　謄　　陶　　謄　　圃　　脚　　用　　鯖　　一　　曽　　脚　　墜　　一　　一　　一　　冒　　回　　回　　需　　需　　齢　　嚇　　弊　　嘔　　幽　　一　　一 一　　一　　需　　冊　　輔　　騨　　騨　　幣　　脚　　欝　　騨　　P　　幽　　一　　騨　　騨　　唱
15685電話　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　24　　0．233　　　　2110 4　　1　11　　1　　3　　4 1　　5　　5　　3　　6　　3　　1
15685 置1　　　　4　　0響198　　　　3 3 2　　　　1　　　　　　　　　1 　　　　　　2　　　　2騨　　需　　需　　｝　　一　　髄　　営　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
ロ　　一　　一　　圃　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　冒　　一　　需 譜　齢　聯　P　圏　一　一　冒　冒　罷　罷　冒　需　僻　噛　幣　” 一　　　一　　　一　　　一 需旧一需鴨嚇繭騨静聯願昌曽曽曹曹盟騨胴観齢騨即一芦讐一一曹胃
15686電語する　　　　　　　　　　麗 音　　90．087　　61 i　　7　　工 王　　　　2　　1　　4　　1










































































曜　日 時間帯 番組の長さ 挽聴率 勇　女　偉
月　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100テロ卯プリヲフセット　論 嗣晃出し
1　　1　　2　　3　　　　1 8 3　　　　2　　3 3　　3　　1　　1 1　　7 音1天気予報
@ξ


























　　　1一　　鱒　　幣　　騨　　隔　　一　　一　　曹　　曽　　曽　　弾　　脚　　，　　需　　一　　一　　一　　一 　1一　　一　　鞠　　騨　　一　　冒　　一　　一　　r　　脚　　鱒　　椿　　需　　輔　　－ 　1曹　　一　　ρ　　昌　　唱　　騨　　哺　　静　　補　　隔　　一　　一　　一　　一 画1謄嚇鞠囎一■噂二一【艦轄静一一一騨鵯嚇応一一輔一
2 2 2 2 2 創天候調査
唱　駒　騨　一　一　，　一　一　曹　曹　曹　一　一　鞠　網　一　一　冒　一　一　一　■　一　一　一　一 一　　P　　楠　　靴　　幕　　一　　盟　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　「 糟　　鞘　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　”　　”　　静　　一　　一　　，　　一　　一　　一 噂　　常　　謄　　圃　　一　　一　　一　　弾　　即　　需　　旧　　需　　一　　一　　曹 曽　　幽　　←　　再　　鞠　　齢　　闇　　曜　　回　　冒　　一　　■　　一　　一 ”甲4用冒一疇補圃一ρ噌一一一一｝引解一冒一r需一
1　　玉 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　1 劇天才
粥　，　観　静　一　一　一　一　一　■　一　轄　卿　顧　一　一　一　璽　一　一　一　昌　一　一　一　「 ”　　葡　　葡　　儒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　卿　　聯　　” 儒　　一　　ロ　　冒　　冒　　曽　　鱒　　糟　　紳　　需　　弼　　ロ　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　脚 ”　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞠　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 帽　　幣　　”　　儒　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　昌　　嘩　　鞘 葡騨」一一一層一一r欄儒冒一一聯轄r冒一一噂幣一一

























1　　1　　1 1　　　　　1　　1 1　　1　　　　1 2　　1 3 音1展示する
■　騨　騨　脚　卿　P　噂　騨　曹　躰　幣　騨　曜　一　一　一　一　一　騨　一　韓　幣　弊　一　騨　隣 朧　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　，　　F　　甲　　坤　　一　　騨　　幕　儒 一　　一　　■　　曹　　一　　帯　　騨　　”　　一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　隔 ロ　　冒　　一　　一　　噂　　輔　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　幽 隔　　囲　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　騨　　鴨　　需　　一 一「一弊騨冒一曹｝瞬冒一謄単静用一冒一噌轄一一曽
2 2 2 2 2 音1天使たち
一　一　一　凹　一　P　脚　P　卿　P　鱒　卿　騨　曜　冒　一　一　一　一　一　騨　脚　鵯　腎　腎　輯 ”　　需　　卿　　回　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　静 翻　　冒　　冒　　一　　■　　一　　塙　　繭　　”　　齢　　冒　　一　　曹　　一　　ρ　　騨　　湘　　紳 尉　　一　　一　　一　　■　　噂　　靴　　冊　　冊　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　圏 脚　　輔　　ρ　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　暫　　一　　轄　　齢　　一 冒「一一　嚇一一一　騨騨冊一一一孕楠　騨　一　一　嘗脚隔冒一




　1一　　一　　「　　”　　常　　縣　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　曽 　　　　　　　　　　1階　　轄　　襯　　，　　騨　　一　　曹　　曹　　嘗　　卿　　脚　　悼　　輔　　応　　一　　一　　一　　圏 　1，　　幣　　一　　一　　一　　冒　　一　　幽　　噂　　鞘　　輔　　輔　　冊　　冒　　一 　　　1－　　r　　粛　　柳　　”　　用　　一　　一　　謄　　冒　　一　　一　　一　　鱒 鳳輔」冒一一騨騨謄冒一r噛需冒一一り轄胃一一η静■
1 1 1 1 1
??????
　　　　　　　　2一　凹　騨　　　　　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　噂　一　一　鞠　胃　卿　一　騨　僻 　　　　　　2襯　　齢　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　P　　卿　　輯　　幽　　鞘　　需　　瀞 　　　　　　　　　　2ロ　　一　　曹　　一　　幽　　鱒　　幣　　偏　　一　　冒　　ロ　　一　　■　　■　　一　　騨　　算　　胴 　　　　　　2卿　　一　　一　　一　　一　　噸　　鞘　　欄　　隔　　一　　一　　■　　一　　「　　鯖 　　　2顧　　隔　　ρ　　一　　■　　嘗　　陶　　甲　　P　　庸　　紳　　閉　　圃　　■






　　　1圏　　■　　噂　　躰　　隔　　扁　　ロ　　冒　　曹　　曹　　一　　曽　　嘩　　幣　　梱　　擢　　曹　　一 　1■〒幣用冊隔一一一瞠”印脚一需 　1曹　　曹　　一　　一　　申　　需　　需　　騨　　一　　騨　　一　　曹　　一　　昌 働1い、謄ロー”柳鼎一【一噂幣用圃曹畔｝輔罰一曽卿一
2 1　　　　　1 1　　1 2 2 曹隊同
一　，　聯　　　　　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　騨　騨　騨　脚　騨　一　騨　樺 葡　　卿　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　騨　　騨　　補 需　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　卿　　鴨　　騨　冒　　冒　　冒　　曹　　ρ　　騨　　幣　　囲 嚇　　需　　一　　一　　幽　　噂　　縣　　輔　　冒　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　聯 胴　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　圏　　騨　　騨　　脚　　繍　　謄　　層　　冒 一「一騨輔一一■弾一需冒曹幽聯隔騨冒一鵯縣響一曹2 2 2 2 2 音；電子レンジ
，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酬　　　　　　　　　　冒　　一　　鴨　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　■ 一　　騨　　曝　　鱒　　韓　　需　　騨　　用　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一 馴　　騨　　幣　　響　　一　　曹　　一　　■　　一　　髄　　噂　　一　　需　　圃　　ρ　　一　　■　　一 卿　　”　　隔　　隔　　ロ　　一　　■　　9　　噂　　聯　　扁　　冊　　冒　　曹　　■ 一　　噂　　紳　　柳　　柵　　冒　　一　　ロ　　冒　　響　　一　　一　　｝　　噌 葡圃曹一酌”　解一　一　芦騨　需層　一　■一　即需一　一　瞥噂齢一
1　　　　　1 1　　　　　　　　i 1　　　　　1 1　　1 2 團1伝達
騨　脚　湘　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　■　構　騨　帽　障　齢　一　騨 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　←　　常　　幣　　噌　　需　　冊　　胴 一　　曹　　曹　　嘗　　申　　幣　　湘　　需　　一　　一　　■　　■　　■　　騨　　一　　輔　　需　　ロ 一　　一　　■　　r　　臼　　鴨　　冊　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　騨　　曹　　輔 ■　　一　　ρ　　一　　一　　幽　　算　　再　　轄　　紫　　酔　　曹　　一　　一 一畷幣鴨層一一鞘輔”冒一r鵯冊，一一｝縣冊冒■r
3 3 3 3 3 琶1テント
冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■ ■　　鱒　　鞘　　囎　　扁　　観　　冒　　一　　ρ　　冒　　冒　　冒　　一　　謄　　一 脚　　齢　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　脚　　脚　　騨　　騨　　，　　一　　ρ　　一　　一　　脚 脚　　湘　　■　　冨　　一　　一　　昌　　鞠　　”　　鴨　　一　　冒　　冒　　冒　　一 騨　　”　　槻　　需　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　輔　　輔 ロ諸一一r需一一一櫛瞭需一一嘗脚”一一一唱噌需一
　　　　　　　　　　2幣　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　幣　鞠　一　僻　騨　一　嚇　■　冒 　　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　圏　　噂　　鞘　　’　　輔　　幣　　樺　　騨　　■　　曹 　　　　　2一　　一　　r　　卿　　輔　　隔　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　P　　”　　ρ　　”　　一　　一 　　　　　　　　2一　　一　　r　　精　　紳　　齢　層　　一　　一　　瞠　　9　　鱒　　印　　需　　弼 　2冒　　冒　　ρ　　一　　，　　騨　　縣　　需　　一　　騨　　一　　一　　一　　一 鋤1転倒rJ鴨＿＿一騨葡＿【＿＿脚襯＿＿一噸輔＿＿＿一哨









1　　1 2 1　　　　　1 2 2 音1伝統的@：
　　　1
|　　　　　　　　　　　　　　　繍　　襯　　鼎　　■　　冒　　冒　　一　　ロ
　1一　　一　　一　　一　　幽　　鞘　　榊　　輔　　醇　　冊　　騨　　需　　一　　冒　　曹 　　　　　1噂　　鱒　　幣　　冊　　冊　　一　　曹　　一　　一　　一　　噂　　，　　嚇　　冊　　印　　一　　一　　一 　1一　　甲　　算　　需　　囲　　一　　一　　一　　嘗　　騨　　騨　　冊　　謄　　圃　　一 　1一　　嘩　　障　　齢　　卿　　騨　　圃　　隔　　冨　　一　　一　　嘗　　一　　脚 画；曜「一一■聯隔隔一ρ鞠席一一■一即”一■一瞠”騨
3 1　　2 工　　2 1　　　　2 3 画ト250
弊　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　騨　騨　騨　樺　卿　購　騨　一 一　　酵　　ロ　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　■　　瞥　　圏　　曹　　静　　胴 一　　一　　曹　　一　　甲　　”　　瀞　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　r　　腕　　鴨　　用　　一 需　　冒　　一　　一　　一　　鞠　　幣　　隠　　圃　　一　　一　　幽　　一　　鱒　　柳 ロ　　ロ　　ρ　　■　　一　　髄　　”　　脚　　頼　　郁　　層　　冒　　圃　　冒 ■「鞠需需一　嘗脚需　圃冒一一騨嚇一　暫一一輔需■曹一
1　　1 2 1　　1 1　　1 2 画1．276
監　　鞠　　鵯　　輔　　輔　　縣　　棚　　鴨　　一　　一　　冒　　需　　一　　一　　一 葡　　静　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　帯　　胃　　襯　　冒　　曹　　一　　一　　昌　　噂 ｝　　幣　　禰　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　閉　　胴　　一　　一　　一 嘩　　躰　　菌　　冊　　冊　　冒　　一　　曹　　一　　一　　幽　　嚇　　脚　　騨 一司一一　r楠一一讐一需一一　一　一一　齢需　一　一r牌卿　謄一　　一　　一　　一　　一　　ρ　櫛　　糟　　瀞　　廟　　“　　冒　　騨　－　一　ロ　一　　－　　，　一　　一　　艦　豊　艦　艦　　一
@　　　　　　　　　3 3 3 3 3
??????
3一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　騨　　曽　　鱒 　　　　　　　　3樺　　葡　　需　　一　　冊　　胴　　一　　隔　　ρ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨 　　　　　3一　　冊　　■　　一　　■　　一　　一　　，　　噂　　静　　腎　　開　　ロ　　一　　一　　一　　一　　鵯 　　　　　　3輪　　葡　　扁　　冒　　一　　一　　一　　縛　　齢　　酔　　圃　　一　　一　　曽　　一 　　　　　　　　3騨　　柳　　用　　冒　　冒　　■　　一　　幽　　一　　曽　　鴨　　疇　　曜　　一 画1－」＿＿騨一＿一聯厩＿＿＿＿弊隔圃一一鞘顧胴ロー
菌
3 2　　1 2　　　　1 3 3　　1 　1i・てんぷら
鱒　“　脚　静　｝　一　騨　瀞　一　齢　一　冊　冒　一　曹 ”　　”　　”　　儒　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　需　　需　　ρ　　一　　一　　■ 一　　卿　　騨　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　噸　　鴨　　儒　冊　一　　一 一　　嘩　　紳　　需　　需　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　簿 縣」＿一＿輔＿＿＿β幣齢＿一＿＿曜＿＿＿｝｝騨＿耐　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 ?
2 2 2 2 2 音・テンポ
卿　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　｝　　齢　　謄　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　辱　　一　　脚　　帯　　馴　　碑　　榊　　傅　　”　　剛　　冒　　一 一　　一　　嘩　　弊　　鴨　　隔　　曜　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　n　　幣　　ρ　　一　　胴　　曹 曹　曹　　一　　”　　輔　　欄　　層　　一　　一　　謄　　唱　　鱒　　鴨　　需　　冊 一　　■　　ρ　　一　　騨　　幣　　静　　隠　　一　　，　　一　　■　　一　　幽
5　　4　　3　2　　4　　1　　54　　5　　5　10 2　　6　　5　　7　45 　5　　6　　819　　5 音・電話　」
1
2　　工　　　　工 2　　2 1　　　　3 1　　2　　1 3　　　　　　1画：
一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　浄　　鱒　　罐　　瀞　　齢　　齢　　騨 一　　冊　　扁　　冒　　曹　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　曽　　｝　　卿 冒　　冒　　冒　　曹　　謄　　凹　　P　　頼　　卿　　鼎　　冒　　曹　　一　　一　　ρ　　m　　鞠　　輔 ”　　嘘　　一　　冨　　一　　瞠　　騨　　幕　　冊　　■　　冒　　一　　一　　一　　「 扁　　圃　　【　　一　　一　　一　　一　　讐　　｝　　岬　　需　　一　　一　　一 曹「昌脚鵯一一一輔儒冒一一”轄卿暫一一齢冨隔一薗
1　　1　　3　　　　1　　3 1　　2　　4　　2 5　　　　4 1　　2　　3　　34　　4　　1 音1電伸する










































































本縫 CM 番組のジャンル チャンネル
全鉢 鐵規 縮・囎　　　κラエストース壽 醐沢山二二　　　　フジ　テ比　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・綱油紀 種別度数　比率　標本 報　遵　　　敦養　　　案涌　　音　楽　　ティー　　り一　　　隔ツ　　そ醜 轄合　　　敦青　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　朝臼　　　至仁
15687電語番号　　　　　　　　　　K1 麿　　　　　4　　0．039　　　　4 1 3　　　　i 1　　2　　　　1
15687 画　　　　　3　　0璽148　　　　　3 0 1　　　　2 3
階　　　一　　　一 隔幕靹嘗謄一嚇冊鯖卿騨一曽需需需辮噌P嘗一冒刷隔鴨鯖曽凹一胴需 侑　　”　　髄　　曹　　冊　　需　　騨　　，　　讐　　一　　冊　　隔　　齢　　鯖　　一　　巴　　一 一　　　一　　　口　　　髄 需需需需幕鞘腎髄髄一一曽需響冒襯輌騨葡鱒魑髄髄曹一一一冊齢輔 闘輌聯一髄曽一胴帽曜鴨僻襯界需冊扁胃爾彌湘需躰躰脚購
1§688と　〈～もすると〉　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　3　　0◎029　　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 3
需　　頼　　讐 一　　需　　需　　需　　騨　　一　　嚇　　一　　一　　冊　　需　　鵯　　髄　　曽　　一　　響　　酔　　騨　　齢　　騨　　脚　　凹　　曽　　曹　　一　　需　　鴨　　鷺　　幽　　一　　圏 需襯離芦曽胴扁騨騨即讐曽需騨隠隔繭 鞘　　剛　　卿　　鞠 幽　　昌　　圏　　曹　　響　　需　　｝　　鰯　　m　　“　　“　　一　　曹　　帽　　一　　一　　冊　　層　　需　　輔　　湘　　脚　　脚　　噂　　噺　　嘗　　曽　　曹　　曹　　圃 一　　冊　　彌　　幣　　陶　　孕　　P　　一　　圏　　一　　開　　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　冊　　静　　騨15692土〈曜日＞　　　　　　　　K1 画　　　　　4　　0．198　　　　4 16 3　　　　　　　　　1 1　　　　3
翻　　願　　単 一　■　一　需　用　｝　邸　幽　一　冊　需　需　紳　一　一　一　一　需　冊　輔　齢　P　幽　一　一　■　縣　騨　一　い　圏 需闇胴騨一■圃層冊囎尊曽曽曹一冊胴 静　　隔　　幣　　欄 甲　　一　　髄　　一　　一　　層　　圃　　需　　齢　　齢　　齢　　騨　　一　　P　　一　　一　　謄　　一　　謄　　冊　　隔　　縣　　鼎　　幣　　鞘　　曽　　嘗　　曽　　嘗　　■ 曹　　一　　謄　　需　　脚　　騨　　脚　　“　　幽　　一　　一　　　一　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃15695漂阿玉　　　　　　　　　　　K1　人 音　　20．019　　1o 2 2
15695 画　　30．148　　1o 3 3
幽　　　一　　　一 隔　輔　轄　謄　謄　一　嚇　冊　輔　一　墜　唱　一　一　需　需　需　鯖　陶　一　一　一　欄　輔　隔　P　唱　凹　一　需　需 夢　　芦　　一　　一　　胴　　隔　　齢　　齢　　墜　　幽　　圏　　ロ　　回　　需　　襯　　鰯　　脚 ｝　　嘩　　讐　　幽 需　　需　　需　　一　　輔　　輔　　蟻　　い　　讐　　営　　謄　　凹　　一　　需　　騨　　隔　　儒　　哺　　陶　　樺　　幣　　幽　　幽　　圏　　「　　回　　層　　需　　襯　　輔 噌　　葡　　脚　　一　　凹　　幽　　一　　需　　一　　需　　囎　　鴇　　爾　　鴨　　扁　　胴　　胴　　胴　　冊　　弼　　冊　　騨　　簿　　脚　　卿　　韓
15697土壇　　　　　　　　　　　　　算1　地 膏　　10．010　　10 1
?
15697 醐　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　噂　　ρ 冒　　ロ　　響　　槻　　噌　　一　　幅　　■　　髄　　冊　　襯　　輔　　一　　髄　　一　　謄　　冊　　冊　　齢　　噛　　，　　幽　　一　　謄　　隔　　騨　　騨　　唱　　騨　　幽　　一 需　　需　　精　　購　　曽　　需　　爾　　冊　　幕　　静　　齢　　停　　凹　　圏　　圏　　謄　　圃 層　　隔　　辮　　鵯 一讐髄嘗　一需鴇需囎僻噂　墜墜曽　瞥一冊需胴需願葡幣m一　騨　圏　一　圏扁 需　　冊　　胴　　轄　　聯　　鞘　　鱒　　髄　　一　　幽　　需　　一　　一　　一　　■　　■　　曽　　嘗　　一　　一　　曽　　一　　需　　需　　騨　　需
15698間い　　　　　　　　　　　　　睡 音　　20．019　　1o 2 2
臓　　輔　　甲 凹　　一　　一　　一　　輔　　桐　　咽　　凹　　一　　開　　欄　　輔　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　輔　　簡　　騨　　鱒　　幽　　髄　　嚇　　扁　　鰯　　幣　　一　　噸　　凹 需　　需　　脚　　需　　営　　髄　　謄　　需　　冊　　庸　　轄　　轄　　“　　μ　　讐　　一　　一 圃　　刷　　卿　　葡
”　　脚　　髄　　髄　　幽　　一　　－　　需　　需　　湘　　鞠　　鞘　　，　　一　　幽　　幽　　凹　　腫　　謄　　一　　閉　　幅　　冊　　齢　　軸　　“　　騨　　一　　凹　　一 一　　胴　　需　　需　　隔　　幕　　脚　　噂　　騨　　幽　　凹　　一　　幽　　髄　　一　　墜　　讐　　墜　　髄　　幽　　幽　　凹　　曽　　9　　謄　　需
15699間い合わせ　　　　　　　　　　町 膏　　　　　6　　0．058　　　　　5 5 1　　　　3　　　　1　　　　1 1　　　　1　　2　　2
15699 硬！　　　　10　　0，49婆　　　　　9 15 1　2　　2　　　　2　　　　3 2　　　　1　　　　1　　1　　5
髄　　　圏　　　一 需　冊　柳　騨　騨　一　噌　謄　冊　轄　嘔　P　讐　一　冊　需　湘　噂　鱒　唱　幽　■　一　隔　軸　夢　墜　一　一　謄　胴 網　　鵯　　口　　圏　　一　　騨　　彌　　輔　　幣　　，　　髄　　髄　　一　　曽　　需　　需　　需 幣　　齢　　幕　　“ 一　　凹　　一　　胴　　騨　　隔　　顯　　静　　幕　　一　　曽　　凹　　凹　　圏　　一　　一　　騨　　一　　騨　　輔　　靹　　鱒　　”　　曽　　讐　　讐　　讐　　曹　　一　　需 騨騨彌脚尊幽一圏一一騨需帽胴曽曹一旧一需闇翻胴隔”需
15701聞い含わせる　　　　　　　　　　　鴨 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　！ 2　　　　　　　　　1
一　　　一　　　需 噌　騨　魑　圏　圏　ロ　｝　襯　騨　髄　畠　曹　冒　用　辮　鱒　“　顧　一　曹　曹　輔　静　膚　職　謄　曽　一　謄　需　解 墜　　曹　　一　　胴　　騨　　簿　　鱒　　脚　　一　　一　　■　　謄　　瞬　　冊　　冊　　需　　頼 脚　　髄　　嘗　　曽 謄　　需　　騨　　朧　　静　　幕　　賢　　魅　　讐　　一　　一　　一　　曜　　騨　　騨　　輔　　轄　　聯　　甲　　｝　　噂　　幽　　■　　一　　巳　　曹　　糟　　需　　吊　　補 瀞　　尊　　芦　　P　　幽　　一　　■　　需　　謄　　胴　　需　　需　　需　　朧　　需　　需　　胴　　脚　　一　　哺　　輔　　躰　　鱒　　帯　　臼　　“
15703ということでく接〉　　　　　　　蹴 曹　　　　22　　0．213　　　　17 2 2　　1　　7　　　　三〇　　1　　1 1　　4　　7　　1　　6　　3
静　　騨　　一 一　一　一　一　刷　齢　胸　■　圏　ロ　一　欄　脚　鱒　ロ　一　一　需　需　冊　鴨　聯　墜　曽　一　一　冊　齢　轄　“　髄 曹　　溺　　需　　聯　　嘔　　幽　　一　　一　　胴　　■　　隔　　輔　　鱒　　”　　欝　　P　　髄 ■　　　曹　　　瞬　　　冊 輔　　需　　尊　　階　　讐　　讐　　聾　　曹　　冊　　需　　層　　彌　　顧　　尊　　曜　　P　　曹　　■　　一　　曽　　一　　圃　　胴　　輔　　隔　　儒　　”　　鵯　　即　　芦 嘗曹曹LG刷　需闇騨齢購髄　幽　陶　r　｝　即　噂髄　陶　一　幽　一　凹　■　圃　一
15704ということはく接〉　　　　　　蹴 膏　　　　　i2　　　0写116　　　　　10 1 1　　1　　1　　1　　3　　2　　3 4　　1　　1　　4　　2
脚　　謄　　一 盟　　冊　　騨　　幣　　卿　　即　　噛　　一　　一　　胴　　胴　　湘　　嶋　　餉　　謄　　曽　　曹　　需　　冊　　m　　騨　　謄　　曽　　冒　　町　　冊　　騨　　幣　　騨　　一　　層 需輔庸帯曹曽需需一僻齢一騨騨■一一 需　　冊　　襯　　襯 尊　　”　　魑　　髄　　一　　一　　層　　喩　　需　　簡　　鞠　　躰　　噂　　脚　　讐　　幽　　一　　需　　一　　一　　需　　榊　　噛　　轄　　渦　　騨　　紳　　幽　　髄　　謄 謄曽需騨騨彌卿脚一曽曹髄凹曽髄幽一一一需鯛需需需隔騨15705というと　〈擾〉　　　　　　　　　　　　暫4 音　　　　　　2　　　0含019　　　　　　2 0 2 2
一　　　口　　　需 騨　印　一　髄　一　一　唱　冊　鴨　騨　輯　嘩　幽　一　需　需　扁　藤　卿　墜　唱　9　需　欄　馬　侑　騨　幽　曽　需　騨 噌　　“　　幽　　髄　　■　　需　　輔　　需　　需　　即　　芦　　階　　圏　　一　　需　　盟　　需 齢　　齢　　騨　　脚 凹一暫隔曜胴湘卿霜卿の嘗曽髄一髄需需騨脚鰯再帯騨鴫幽幽一■胴 需　　胴　　庸　　鼻　　嘔　　嘔　　一　　嘗　　一　　齢　　需　　刷　　需　　隔　　開　　胴　　騨　　騨　　鴨　　隔　　隔　　炉　　陣　　傭　　ρ　　脚
15706というのはく接〉　　　　　　　財 膏　　110ほG7　11o 2　　　　6　　　　2　　　　1 1　　1　　3　　　　3　　2　　1
翻　　棚　　縣 P　髄　圏　圏　一　需　庸　卿　，　髄　曽　一　需　冊　冊　葡　鞘　一　幽　曽　需　需　輔　卿　鞠　魑　一　需　一　静　尊 幽　　一　　冒　　冒　　需　　辮　　単　　一　　髄　　曽　　曽　　需　　冊　　需　　騨　　輔　　哨 一　　鯖　　凹　　一 圃　　圃　　胴　　湘　　卿　　噌　　悼　　騨　　一　　一　　馴　　曹　　需　　冊　　層　　簡　　繭　　庸　　幣　　騨　　騨　　嘗　　営　　一　　一　　扁　　胴　　輔　　一　　脚 輔　　鱒　　餉　　幽　　讐　　曹　　■　　層　　胃　　需　　稀　　輔　　縣　　柳　　輔　　齢　　精　　粛　　，　　働　　髄　　幽　　幽　　一　　幽　　謄
15709というわけでく接〉　　　　　　蹴 音　　130ほ26　三1．　1 1　　　　2　　1　　8　　　　1 2　　3　　3　　1　　4
尊　　“　　一 圃　　隔　　胴　　卿　　輔　　騨　　陥　　一　　圃　　層　　需　　襯　　囎　　，　　餉　　一　　一　　需　　需　　襯　　僻　　騨　　墜　　曽　　馬　　冊　　庸　　卿　　一　　芦　　嘗 騨　　需　　彌　　麟　　の　　圏　　曹　　曜　　需　　需　　w　　紳　　韓　　櫛　　脚　　曽　　讐 謄　　　需　　　需　　　隔 騨幕唱幽一一噛帽需冊需縣律噌n一一幽曽閲一謄需騨鴨隔繭即嘔一 一幽一謄需需隔鱒噌鱒幽階魑餉芦曽一曽幽響一一層隔胴胴
15？12土井さん　　　　　　　　　　斑 膏　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 2　　　　2 2　　　　　　　2
髄　　　曽　　　曹 需　楠　噛　幣　謄　一　r　隔　幣　繭　脚　脚　凹　一　隔　騨　需　輔　膚　騨　幽　一　需　冊　輪　騨　髄　一　凹　■　需 矯　　｝　　一　　一　　一　　騨　　補　　脚　　m　　”　　”　　髄　　幽　　一　　曹　　一　　需 襯　　鞠　　頼　　噌 曽讐曽”需，鴇幕尊騨”魑幽一曽需鴨需輔冊輔膚噛芦い嘗讐曽魑盟 用　　胴　　輔　　辮　　僻　　P　　嘩　　一　　一　　一　　需　　需　　一　　圃　　一　　雪　　瞬　　回　　胴　　湘　　扁　　幕　　輔　　弊　　脚　　即
15716ドイツ　　　　　　　　　　　　G1　地 薗　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 a　　1 1　　2
開　　需　　輔 一　幽　曽　曹　需　騨　幣　“　騨　一　一　需　需　輔　嚇　μ　幽　一　一　冊　隔　需　，　一　一　一　ロ　需　隔　柳　一 嘗　　曹　　需　　幕　　弊　　芦　　一　　一　　一　　一　　曜　　需　　需　　襯　　輔　　鵯　　鞠 髄　　　一　　　一　　　髄 需　　扁　　”　　幣　　曹　　芦　　嘗　　曽　　謄　　需　　鴨　　隔　　胴　　騨　　博　　幣　　芦　　単　　一　　髄　　幽　　圏　　一　　隔　　隔　　需　　騨　　騨　　榊　　卿 曽　　即　　幽　　一　　髄　　一　　曜　　刷　　朧　　隔　　幽　　精　　鴨　　鱒　　轄　　律　　膚　　口　　単　　幽　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
！5？21トイレ　　　　　　　　　　　　G1 齋　　90．087　　61 4　　　　　1　　　　　　　4 3　　　　　　　4　　1　　正
15？21 画　　20．099　　10 2 2




工5723 画　　．10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　層 需襯鵯，μ曽層一需騨鞘畠帽一需静騨騨”騨幽胴隔騨輪騨曽圏一需騨 尊騨幽一需需縣”脚卿μ謄曽曹需冊騨 需　　静　　駒　　騨 一　　幽　　讐　　胴　　胴　　輔　　廟　　静　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　需　　一　　湘　　需　　幕　　庸　　騨　　曹　　噂　　墜　　一　　一　　■　　一　　一　　需 胴　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　需　　曜　　一　　胴　　需　　騨　　爾　　需　　届　　騨　　脚　　騨　　嚇　　“
15？24麿　　　　　　　　　　　　　　冠！ 曹　　20，019　　10 2 2
榊　　静　　【 P　昌　圏　ロ　冊　柳　蜘　，　幽　9　曹　需　冊　静　贈　芦　髄　圏　胴　冊　翻　賭　芦　一　一　一　需　翻　噌　｝　芦 曽　　扁　　騨　　禰　　噂　　魑　　幽　　謄　　曽　　一　　縣　　扁　　縣　　需　　轄　　鱒　　， 嘗　　　謄　　　曹　　　謄 騨　　隔　　嚇　　帯　　即　　讐　　巴　　曹　　”　　需　　鴨　　r　　襯　　隔　　繭　　鱒　　芦　　幽　　昌　　一　　－　　曹　　需　　，　　隔　　隔　　幕　　静　　鞘　　卿 鱒P一嘗盟需冊輔需繭幽即脚騨鱒聯曹｝曽営営瞥層層謄需
15？26東　〈東邦高校＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　憲且 圏　　8　0．395　　1o 8 8
，　　幽　　一 騨　界　　齢　　鱒　　一　　一　　層　　回　　冊　　襯　　鞘　　”　　芦　　曽　　一　　響　　幕　　騨　　卿　　一　　顧　　曹　　一　　一　　一　　繭　　騨　　曽　　凹　　一　　冒 幕　　幣　　μ　　圏　　一　　酔　　闇　　輔　　囎　　幣　　一　　轡　　昌　　髄　　一　　冒　　髄 用　　緬　　辮　　” ，讐讐需需冊鴇需尊僻甲騨一謄曽憎需需胴吊彌卿襯轄｝，P曽曽髄 糟　　髄　　隔　　輔　　幣　　脚　　の　　一　　一　　髄　　需　　憎　　髄　　髄　　圃　　一　　”　　需　　扁　　騨　　需　　需　　頼　　願　　庸　　鵯
15727問う　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　8　　0．078　　　　4 1 6　　裏　　　　　　　1 2　　　　1　　　　5
1572？ 画　　　1　0．049　　1．o 1 1
弾　　幽　　一 一　　需　　騨　　需　　需　　脚　　噛　　一　　盟　　胴　　輔　　輔　　一　　一　　凹　　圃　　冊　　需　　輔　　脚　　一　　■　　胴　　需　　「　　鼎　　鱒　　，　　曽　　■　　一 r　　輔　　曹　　一　　曹　　需　　曹　　圃　　齢　　補　　齢　　鱒　　r　　一　　一　　一　　一 胴　　扁　　胴　　齢
噂　　単　　，　　一　　曹　　需　　“　　需　　輔　　椿　　需　　鯖　　芦　　一　　讐　　髄　　髄　　閥　　層　　需　　榊　　幕　　鞠　　齢　　鳳　　騨　　r　　讐　　髄　　曹 謄　　需　　冊　　幕　　靹　　【　　鱒　　轡　　讐　　営　　冊　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　髄　　曜　　閥　　騨　　胴　　隔　　湘　　輔　　需　　卿
15？29どう　〈掛け声〉　　　　　　　　　　　　響4 ．膏　　　　　　嘆　　　GOO39　　　　　　1 o 4 4
一　　　一　　　扁 襯　，　髄　一　一　冒　鴇　需　幣　讐　一　凹　一　■　騨　齢　脚　”　髄　帽　一　胴　静　即　鞠　階　一　一　回　届　静 幽　　圏　　一　　霜　　需　　w　　儒　　尊　　｝　　一　　幽　　■　　圃　　騨　　需　　騨　　彌 贈　　鵯　　P　　脚 ”　　需　　騨　　隔　　需　　隔　　n　　一　　曽　　讐　　讐　　謄　　屍　　隔　　一　　胴　　朧　　瀞　　静　　騨　　印　　ρ　　一　　一　　m　　一　　謄　　開　　需　　需 胴　　鼎　　律　　P　　曽　　曽　　階　　罰　　曜　　曜　　斬　　一　　需　　冊　　隔　　胴　　闇　　帰　　齢　　轄　　嘔　　騨　　曽　　，　　一　　巴
ま5730どうく副〉　　　　　　　　　総 音　　　3ユ3　　3ワ085　　　1709 35　　　3？　　58　　　　4　　　78　　83　　　19　　　4 4ユ　　3屡　　　64　　　33　　　51　　59　　　36
15730 建豊1　　　　19　　0．938　　　　　9 3 2　　1　　3　　2　　8　　2　　1 3　　　　三　14　　　　　　　1
髄　　　曹　　　曹 騨　一　嘔　”　鱒　一　層　瞬　需　騨　一　芦　曽　曹　冒　扁　齢　静　一　曽　凹　髄　冊　需　備　一　幽　凹　層　髄　需 甲　　一　　騨　　圏　　層　　扁　　胃　　幕　　襯　　騨　　”　　髄　　曽　　曹　　曹　　冒　　溺 需　　騨　　騨　　鵜 讐　　讐　　曽　　曹　　謄　　需　　“　　帽　　｝　　鵜　　噸　　幽　　一　　謄　　曽　　爾　　需　　闇　　覇　　顧　　嶋　　鱒　　即　　P　　墜　　嘗　　曽　　謄　　一　　需 鴨　　罷　　彌　　卿　　騨　　脚　　髄　　■　　一　　扁　　需　　需　　需　　需　　閉　　一　　需　　騨　　需　　鴨　　幕　　，　　卿　　｝　　曹　　｝
15734どういう　　　　　　　　　　　聡 奮　　　　　79　　　0．766　　　　　55 0 15　　　9　　　21　　　3　　　19　　　8　　　4 17　　1ユ　　　4　　　　6　　　三3　　　17　　　11
瞬　　襯　　葡 讐　一　一　一　胃　圃　輸　卿　一　一　幽　瞥　冊　脚　鱒　騨　讐　曽　需　需　騨　離　髄　一　輪　隔　隔　冊　，　脚　鞘 嘗　　曽　　曹　　冊　　嚇　　一　　甲　　一　　圏　　ロ　　隔　　謄　　冊　　冊　　需　　襯　　榊 騨　　髄　　一　　一 曜　　需　　冊　　騨　　一　　騨　　髄　　髄　　一　　■　　一　　一　　一　　鴨　　需　　需　　｝　　甲　　，　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　冊　　鴨　　需　　嚇　　簿 幣　　嚇　　曽　　一　　一　　謄　　一　　需　　騨　　静　　一　　騨　　繍　　繭　　騨　　鞘　　鵯　　櫛　　脚　　髄　　幽　　一　　■　　幽　　凹　　一
15740トゥーサンさん　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
鱒　　一　　昌 曹　　需　　襯　　鞘　　噛　　脚　　嚇　　一　　一　　開　　脚　　鯖　　鱒　　騨　　圏　　需　　需　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　騨　　【　　卿　　即　　一　　讐　　一　　隔 冊　　”　　曹　　讐　　一　　需　　騨　　開　　朧　　隔　　”　　脚　　口　　魑　　圏　　一　　一 爾　　刷　　襯　　繍
鱒　　“　　幽　　一　　一　　■　　層　　一　　刷　　廟　　喩　　曹　　噂　　嘗　　営　　営　　一　　■　　謄　　需　　需　　隔　　隔　　騨　　嶋　　頼　　一　　一　　曽　　讐 一曽謄騨一卿需芦曽営一一幽凹幽髄幽一圃嗣胴胴隔一需卿
15742東映　　　　　　　　　　　　K1　企 音　　20．019　　10 2 2
15742 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 2
騨　　胴　　僻 鱒　昌　一　ロ　一　需　鼎　｝　”　一　曹　需　，　幕　葡　髄　魑　一　ロ　騨　隔　弊　曽　幽　鳴　一　冊　需　紳　一　ρ 冒隔需脚一一曽一曹需塵隠輔齢齢樺墜 謄　　　一　　　一　　　一 圃輔静鱒一一巴一一需儒”騨襯騨騨，曽凹謄層曹一胴【瞬輔需嶋需 臼　　単　　営　　曽　　曹　　一　　一　　需　　需　　噌　　幽　　尊　　尊　　幣　　，　　m　　囎　　騨　　鱒　　幽　　讐　　曽　　一　　曹　　一　　一
三5743東エレク　　　　　　　　　　磁　企 藤　　20．093　　2o 2 2
｝　　P　　凹 一　　騨　　圃　　脚　　輔　　一　　噛　　一　　冒　　一　　冊　　輔　　騨　　芦　　一　　冒　　圃　　翻　　胴　　麟　　μ　　曽　　一　　冊　　隔　　輪　　曽　　騨　　幽　　曹　　曹 禰　　輔　　聯　　昌　　凹　　冒　　曜　　冊　　騨　　需　　鞘　　脚　　P　　唱　　幽　　一　　一 一　　冊　　需　　齢
嘔　　P　　謄　　一　　曹　　一　　層　　騨　　需　　轄　　噺　　仰　　一　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　扁　　需　　冊　　冊　　嚇　　静　　鼎　　職　　r　　巴　　一　　暫 凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　曽　　一　　圏　　圏　　一　　一　　曽　　需　　需　　爾　　幕　　鴨　　軸　　輔
ユ5745どうか　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　1　　1　　　　　　　1 2　　　　　　　1　　1
一　　　曽　　　一 需　“　轄　尊　“　一　巴　謄　囲　噌　卿　騨　一　髄　一　一　酔　願　離　曽　曹　曹　冊　需　楠　帯　髄　一　一　一　” 甲　　墜　　一　　一　　回　　扁　　胃　　紳　　鵯　　騨　　幽　　髄　　讐　　曹　　一　　冒　　謄 冊　　隔　　卿　　一 曽　　讐　　一　　謄　　需　　冊　　｝　　需　　卿　　俘　　噂　　騨　　幽　　圏　　一　　需　　扁　　一　　需　　需　　需　　騨　　廓　　嘔　　鵯　　幽　　一　　一　　■　　閉 謄　　胴　　闇　　一　　輔　　即　　芦　　幽　　一　　一　　冊　　曽　　9　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　需　　榊　　帰　　脚　　輔　　嘔　　一
1§747東海関東地方　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
騨　　謄　　曹 冊　扁　曜　幣　騨　圏　噛　圃　團　隔　鴨　鱒　騨　一　一　翻　騨　騨　噌　一　曽　曹　閥　曜　h　騨　髄　一　一　一　冊 停　　芦　　一　　一　　層　　闇　　脚　　侑　　”　　，　　髄　　髄　　一　　一　　曹　　冒　　響 網　　願　　騨　　騨 髄　　曽　　一　　曹　　需　　需　　｝　　需　　騨　　鱒　　，　　P　　■　　讐　　曹　　曹　　冊　　需　　需　　胴　　胴　　幕　　，　　芦　　n　　顧　　凹　　一　　曹　　一 需　　胴　　闇　　脚　　卿　　騨　　一　　一　　圏　　一　　需　　曹　　■　　■　　一　　一　　曹　　胴　　需　　扉　　願　　卿　　即　　即　　鵜　　”
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髄　　幽　　謄　　｝　　，　　縣　　幕　　－　　曹　　一　　曽　　魑　　堺　　需　　囲　　圏　　曽　　需 噸　　輔　　冊　　胴　　，　　暫 噂　　悼　　罧　　騨　　一　　幽　　鞠　　即　　w　　需　　翻　　一　　一　　幽　　鯖　　聯　　隔　　曜 一　　一　　甲　　卿　　胴　　ロ　　層　　圏　　甲　　騨　　層　　胴　　■　　幽　　幽 甲 曽、”一嘗靴謄一陶鵯謄冒幽”圃一髄噌聯需曹魑鞘槻
1　　1　　3　　2　　8　　5　　25　　7　　5．．　5 1　　3　　6　　7　　5 6　　7　　3　　616　　6　　　　讐　　噌　　需　　需 音1ということでく接〉
曽　　讐　　魑　　尊　　幣　　輸　　幣　　一　　ロ　　隔　　一　　一　　m　　卿　　需　　一　　一 鴨　　需　　一　　一 幽　　脚　　庸　　爾　　冒　　曽　　讐　　嘩　　鴨　　騨　　需　　曹　　曽　　曽　　噂　　騨　　需　　謄 曽　　讐　　η　　庸　　需　　一　　曽　　一　　鱒　　幕　　需　　喩　　曹　　曹 幽　「”　謄　髄騨　謄　一　曽｝冊　ロ　嘗甲需曹曽　幽脚”　謄髄　m　騨
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本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
四体 出現 敦育’　一鍛　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 謹拝区　　NHK　　二本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 銅器し　　　　　　　　　　　　　　　蓄繕・晶置注毒悪 種別度数　地率　標本 麹　這　　　報養　　　冥角　　看　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その俵 耳金　　　敦育　　テレビ　　了BS　　テレヒ　　翻日　　書套
15753唐辛子　　　　　　　　　　　　撮 音　　　　　　6　　0，058　　　　　2 0 2　　　　4 2　　　　4
1§753 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
脚　　榊　　一 鳴　一　需　嘩　一　暫　冒　傭　曜　β　讐　一　謄　一　一　常　仰　一　響　躍　観　需　鱒　鱒　一　層　罷　紳　脚　鞘　唱 一　　一　　彌　　欄　　唱　　凹　　一　　謄　　盟　　齢　　臆　　幕　　騨　　，　　一　　一　　一 ■　　順　　輔　　” P　嘗　曹　一　需　冊　馬　靴　齢　一　昌　一　一　騨　幕　騨　騨　一　昌　謄　隔　麟　曽　一　曹　冒　胴　輪　騨　曽 一　　讐　　圏　　■　　雪　　需　　鞠　　騨　　嘩　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　需　　轄　　嘩　　圏　　■　　曹
15756同期　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
一　　桶　　葡 鴨　一　冒　鵯　鵜　騨　曹　一　一　輔　糟　P　一　一　冒　寵　願　噌　帽　一　一　一　一　簿　樺　一　一　曹　盟　齢　楠 騨　　凹　　一　　一　　葡　　頼　　一　　一　　一　　曹　　ロ　　一　　柵　　駒　　騨　　｝　　一 一　　　一　　　一　　　盟 鱒　尊　μ　曽　一　一　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昂　幽　一　需　冒　隔 齢｝麟幽一ロ謄－網縢鱒嚇一”¶PD凹一一一一胴鵯轄鞘，
15757射議する　　　　　　　　　　肥 音　　10．010　　1o 1 1
15757 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
「　　一　　一 隔　鵬　P　一　一　一　縣　鱒　髄　一　一　一　輔　齢　唱　一　一　曹　冊　需　騨　俘　髄　一　一　冊　騨　一　脚　■　一 騨　　用　　紳　　一　　一　　一　　槻　　葡　　陳　　鱒　　“　　r　　■　　一　　一　　，　　圃 噌　　噌　　脚　　髄 曹　　9　　胴　　湘　　卿　　尊　　鴨　　一　　凹　　一　　一　　胴　　陳　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　静　　鱒　　鱒　　一　　一　　冊　　需　　葡　　縛　　唱　　一 一　　一　　需　　爾　　需　　“　　嘗　　一　　圏　　需　　一　　一　　一　　胴　　一　　彌　　届　　襯　　騨　　幣　　讐　　一　　一　　冒　　隔　　鼎
15？59投球　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　1
葡　　弾　　一 r　胴　榊　騨　一　一　一　圃　脚　僻　9　冒　層　需　需　騨　一　■　一　一　胴　齢　齢　騨　一　一　胴　齢　願　鼻　一 一　　一　　“　　輔　　｝　　一　　一　　胴　　齢　　舶　　輔　　鞘　　“　　髄　　一　　冒　　一 稠　　輔　　輔　　囎 髄　曹　曹　圃　■　瞬　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　幕　｝ 脚　　讐　　凹　　一　　一　　冊　　幣　　弊　　曽　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　曹　　一　　層　　襯　　瀞　　韓　　凹　　一　　一　　一
15760東急　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　　　2　　　0噸099　　　　　　2 0 2 2
層　　胴　　帽 r　一　彌　輔　”　一　一　曹　盟　齢　樽　一　一　ロ　冒　輔　欄　“　唱　一　一　盟　需　轄　唱　一　一　一　冊　齢　構 芦　　圏　　圃　　一　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　響　　騨　　【　　僻　　”　　幽　　一 一　　旧　　■　　幅 噌　髄　讐　一　一　胴　門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　冒　顧 繭　　甲　　口　　凹　　一　　ロ　　響　　覇　　幕　　騨　　一　　一　　嘩　　髄　　髄　　一　　一　　一　　旧　　一　　用　　需　　一　　一　　卿　　曽
15？62圏・級・生　　　　　　　　　　　雛　　題 音　　30．029　　10 3 3
i5762 画　　　　　3　　0◎148　　　　　1 0 3 3
冒　　一　　輔 嚇　一　一　層　葡　甲　幽　一　一　團　扁　頼　幽　一　一　一　冊　葡　鞘　一　一　一　謄　網　嗣　P　一　一　隔　輔　齢 騨　　髄　　■　　胴　　隔　　一　　芦　　一　　一　　一　　一　　圃　　用　　隔　　輔　　卿　　脚 幽　　　曹　　　曹　　　需 需　　聯　　哨　　の　　幽　　曹　　r　　曹　　胴　　朝　　齢　　脚　　一　　凹　　一　　一　　騨　　静　　帯　　幽　　圏　　一　　冊　　騨　　騨　　騨　　髄　　■　　一　　騨 需　　脚　　騨　　構　　墜　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　隔　　鴨　　需　　鰯　　楠　　韓　　騨　　P　　幽　　凹　　一　　回　　需　　襯　　薦　　脚
15764東急蒼　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
一　　需　　齢 r　一　胴　補　靹　一　一　曹　一　騨　轄　騨　一　■　需　需　襯　噌　騨　帽　一　，　盟　齢　唱　ロ　一　一　盟　静　轄 ，　　一　　一　　■　　脚　　聯　　髄　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　韓　　騨　一 一　　　冒　　　髄　　　需 庸　　嘔　　一　　圏　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　爾 扁　　齢　　尊　　一　　讐　　曹　　謄　　胴　　朧　　隔　　騨　　輔　　噌　　卿　　幕　　騨　　嘗　　髄　　曹　　一　　曹　　開　　鴨　　卿　　，　　芦
15765東急不　　　　　　　　　　　薮1　企 画　　　　　　　2　　　0噸099　　　　　　2 0 2 2
輔　　卿　　一 亀　一　需　噌　一　曽　一　一　用　鞘　騨　一　一　一　静　齢　n　p　一　一　一　扁　鞘　”　一　一　一　嚇　楠　縣　， 一　　一　　一　　騨　　頼　　魑　　一　　一　　一　　静　　輔　　庸　　脚　　単　　曽　　曽　　一 一　　圃　　胴　　齢 “　髄　曹　曹　，　一　町　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　曹　層　冊　輔　脚　一　一　一　“　朝　齢 韓　　｝　　一　　幽　　一　　需　　需　　幕　　一　　の　　髄　　｝　　一　　嘗　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　需　　静　　麟　　一　　髄　　曽
15？66TOKYO〈麺人＞　　　　　　K1　標画　　　　　　5　　0。2篠？　　　　　童 o 5 5
脚　　一　　一 r　輔　鵯　一　■　冒　一　齢　尊　一　一　冒　層　冊　輔　｝　μ　一　冒　冒　僻　輔　い　凹　一　謄　儒　騨　騨　一　凹 一　　一　　需　　”　　一　　一　　一　　嚇　　噛　　精　　騨　　，　　讐　　一　　■　　冒　　曹 嚇　　鵯　　職　　一 圏　一　ロ　謄　爾　弊　鴨　脚　幽　■　ロ　ロ　需　鵜　鱒　幽　髄　一　一　需　欄　鯖　「　一　一　一　冊　需　静　即 幽　　幽　　嘗　　一　　胴　　需　　癖　　卿　　魑　　幽　　一　　　圏　　嘗　　曽　　■　　一　　謄　　一　　需　　需　　囎　　｝　　幽　　曹　　一　　ロ
15767東京　　　　　　　　　　　　K1　地 膏　　　　45　　0。437　　　24 1 15　　？　　7　　　　4　12 8　　　　6　　1　　6　　5　19
15767 画　　　　42　　2．074　　　2513 27　i　11　　　　　　1　　2 7　1　11　9　5　2　？
柵　　齢　　鱒 嚇　一　ロ　嶋　齢　唱　一　一　冒　罷　隔　“　唱　一　一　一　騨　齢　即　営　一　一　彌　寵　幣　“　圏　一　一　需　需 一　　一　　一　　一　　需　　僻　　一　　9　　一　　ロ　　需　　圃　　用　　輔　　嚇　　卿　　隣 曽　　　■　　　髄　　　需 帽　　静　　停　　圏　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　需 胴　　騨　　卿　　傭　　μ　　一　　曹　　闇　　騨　　隔　　一　　需　　輔　　齢　　齢　　轄　　嘩　　曽　　一　　一　　一　　回　　願　　鵯　　弾　　讐
15？78東京膏楽簸　　　　　　　　翫　題 奮　　　　　2　　0．0正9　　　　　2 0 1　　　　　亙 2
1§778 画　　　1　0．o惑9　　1 o 1 1
一　　　曹　　　需 煽　脚　一　一　圃　－　騨　齢　”　■　一　ロ　用　需　補　脚　髄　一　旧　胴　輔　簡　卿　圏　一　ロ　順　舶　縛　甲　一 一　　“　　庸　　鞘　　騨　　謄　　騨　　罷　　需　　静　　鱒　　鵜　　讐　　幽　　一　　ロ　　需 静　　騨　　躰　　｝ 圏　冒　一　需　騨　哺　制　甲　髄　9　ロ　需　需　鵜　僻　聯　一　一　隔　一　柳　鼻　“　一　一　一　需　需　鯖　鱒 P髄曽圃需需卿曹曽髄一幽一曽一冒回冊襯鰯騨讐一曹盟棚
15780策京膏楽祭世界大会　　　　　　K1　題 膏　　　　　2　　0含019　　　　　2 o 2 2
扁　　脚　　轄 嚇　一　一　嚇　齢　“　P　一　一　一　騨　静　卿　単　一　■　圃　哺　幣　算　“　凹　曹　一　齢　構　唱　一　一　一　騨 ”　　脚　　一　　一　　圃　　需　　需　　騨　　鱒　　曽　　一　　曽　　需　　需　　翻　　需　　騨 ，　　曽　　幽　　曽 騨　　闇　　鱒　　鱒　　P　　嘗　　r　　一　　胴　　罷　　喩　　噌　　一　　一　　凹　　曹　　冊　　幕　　嚇　　卿　　一　　唱　　曹　　隔　　輔　　精　　”　　P　　一　　扁 冊　　胴　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　層　　需　　騨　　胴　　冊　　需　　扁　　輔　　輪　　鱒　　魑　　幽　　一　　ロ　　需　　幕　　薫　　即
ユ5785東京家政大掌教授　　　　　　　滋 膏　　ユO，010　　10 1 1
15785 画　　　1　0．（｝49　　1 0 1 1
一　　　口　　　■ 臨　P　圏　一　ロ　鴨　輔　嘔　騨　一　圃　需　縣　精　一　一　曽　一　一　扁　囎　弾　幽　圏　ロ　需　輔　一　一　一　冒 刷　　齢　　尊　　讐　　圏　　一　　柵　　韓　　葡　　聯　　｝　　一　　圏　　一　　曹　　騨　　胴 繭　　騨　　鱒　　一 一　　謄　　鴨　　嚇　　輔　　鱒　　隔　　曽　　一　　髄　　需　　鴨　　轄　　即　　一　　一　　曽　　曜　　需　　輔　　騨　　鱒　　凹　　圃　　胴　　刷　　噺　　葡　　噌　　甲 墜　　曽　　一　　隔　　需　　輔　　曹　　甲　　讐　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　鴨　　需　　尊　　轡　　圏　　凹　　一　　響　　一
15789東京・銀座　　　　　　　　　　K1　地 翻　　50．2婆7　　30 3　　　　　1　　　　　1 1　　　　3　　i
需　　鯖　　｝ 亀　冒　届　需　弊　脚　一　一　需　需　膳　騨　一　一　ロ　謄　扁　鯖　”　一　圏　圃　一　隔　静　鱒　凹　一　圃　胴　齢 甲　　讐　　一　　冊　　闇　　一　　讐　　唱　　一　　一　　一　　需　　輔　鴨　　僻　　”　　曽 一　　　需　　　■　　　騨 繭　　”　　髄　　営　　層　　需　　r　　需　　膚　　膚　　単　　髄　　9　　冒　　開　　胴　　静　　“　甲　　幽　　一　　一　　圃　　齢　　騨　　卿　　幽　　一　　一　　需 需　　輔　　静　　尊　　噂　　幽　　凹　　曹　　溺　　需　　榊　　扁　　輔　　嚇　　脚　　｝　　即　　髄　　髄　　厘　　曹　　冊　　隔　　尊　　弊　m
16794東京・江東区　　　　　　　　　搬　　地 留　　10．010　　1o 1 1
15794 認　　　i　O．〔149　　ユ o 1 1
一　　冊　　楠 鴨　　一　　一　　胴　　需　　葡　　鞘　　騨　　一　　一　　團　　鰯　　繭　　即　　駒　　嘗　　一　　曹　　輔　　轄　　，　　一　　一　　ロ　　冊　　輔　　｝　　，　　一　　一　　冊 襯　　轄　　脚　　謄　　需　　需　　柳　　騨　　嶋　　髄　　唱　　圏　　一　　需　　冊　　彌　　顧 一　　髄　　曽　　謄 爾　　騨　　輔　　鞘　　騨　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冊　　冊　　需　　弊　　噛　　髄　　曽
鯛　　扁　　曜　　覇　　静　　一　　墜　　凹　　一　　一　　鴨　　儒　　一　　響　　用　　柵　　喩　　障　　轍　　鱒　　一　　9　　冊　　冊　　偏　　静
15801楽京舐券取引厳会興　　　　　　H1 音　　10，010　　10 1 1
1§801 繭　　　1　0．G婆9　　1 0 1 1
圏　　　曹　　　謄 M　“　一　一　曹　層　躰　”　”　昌　一　一　瓢　禰　噌　鱒　帽　一　一　冊　卿　帯　曹　一　需　胴　齢　騨　鱒　一　一 騨　　冊　　葡　　，　　一　　一　　需　　弼　　需　　卿　　”　　曽　　幽　　一　　一　　需　　需 静　　幣　　“　　” 凹　　一　　響　　冊　　瀞　　弊　　靴　　幽　　一　　一　　ロ　　棚　　扁　　囎　　弾　　口　　凹　　胴　　■　　胴　　嗣　　樺　　一　　一　　需　　冊　　襯　　繍　　弊　　鱒 幽　　謄　　■　　胴　　需　　騨　　輔　　鞘　　卿　　讐　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　隔　　齢　　哺　　圏　　一　　曹　　盟　　曜
15803東京製鉄　　　　　　　　　　撤　企 膏　　　　　2　　0‘019　　　　　1 o 2 2
静　　齢　　一 唱　一　胴　輔　噌　騨　一　一　一　鯛　鞠　一　巴　幽　一　一　罷　轄　”　ρ　曽　曹　響　襯　葡　即　一　一　一　冊　轄 騨　　一　　一　　隔　　需　　騨　　一　　幽　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　齢　囎　　m　　， 一　　　曹　　　曹　　　盟 齢　　鞘　　P　　芦　　曽　　曹　　r　　鴨　　静　　静　　鱒　　甲　　凹　　一　　一　　需　　隔　　韓　　卿　　讐　　一　　一　　需　　腐　　一　　，　　一　　一　　曹　　騨 扁　　卿　　輔　　哺　　一　　幽　　幽　　謄　　盟　　闇　　隔　　需　　隔　　輔　　需　　騨　　鵯　　騨　　一　　昌　　■　　需　　需　　侑　　騨　　墜
15813東京大掌教授　　　　　　　起ユ 画　　20．099　　2o ま　　1 2
嘗　　　一　　　冒 嚇囎P一一一　隔静騨墜一　ゴ響爾齢印一幽　一冒冊需僻昌9　一扉騨葡”髄 一　　隔　　幣　　静　　｝　　9　　冒　　冊　　刷　　輔　　齢　　齢　　髄　　墜　　一　　一　　一 需　　輔　　印　　， 讐　　魑　　一　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　襯　　葡　　単　　一　　凹　　一　　需　　需　　需　　弾 単　　一　　幽　　曽　　曹　　騨　　嚇　　卿　　”　　一　　幽　　鱒　　騨　　曹　　昌　　圏　　■　　隔　　刷　　層　　轄　　輔　　一　　一　　9　　罷
15818東京地方　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 1　　　　　1
圃　　願　　輔 階　一　冒　冊　価　齢　n　一　■　一　騨　静　鱒　學　一　一　謄　扁　鱒　購　讐　一　一　一　刷　補　僻　一　曹　一　圃 胴　　幣　　芦　　層　　ロ　　隔　　鱒　　い　　P　　一　　営　　一　　一　　謄　　隠　　需　　幣 騨　　一　　一　　一 冊　　柵　　静　　尊　　甲　　P　　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　需　　騨　　齢　　齢　　”　　脚　　圏　　層 需　　需　　胴　　脚　　傭　　卿　　曹　　唱　　曽　　需　　扁　　扁　　刷　　需　　界　　齢　　脚　　輔　　一　　騨　　階　　需　　騨　　静　　齢　幕
15824東京電力　　　　　　　　　　区1　企 膏　　50．㈱　　3 2 4　　1 3　　　　　　　1　　　　　　　1
15824 画　　20．099　　23 1　　1 1　　　　　　　1
曹　　　刷　　　冊 噛　　幽　　一　　，　　胴　　嶋　　鵜　　讐　　一　　謄　　回　　需　　鳳　　P　　曽　　曽　　需　　一　　”　　轄　　騨　　髄　　一　　冒　　需　　鼻　　一　　一　　讐　　一　　曹 需　　輔　　嫡　　一　　一　　需　　需　　鞠　　葡　　，　　一　　幽　　曹　　一　　胴　　瞬　　鰯 ”　　，　　瞥　　幽 一　　，　　胴　　柳　　鵯　　芦　　r　　凹　　一　　需　　冊　　胴　　騨　　願　　謄　　曽　　一　　冊　　鴨　　簿　　騨　　髄　　一　　冒　　冊　　胃　　榊　　嘔　　一　　曽 一　　一　　一　　冊　　幕　　繭　　の　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　”　　襯　　律　　脚　　魑　　髄　　隔　　需　　需　　槻
15825策京都　　　　　　　　　　　Kユ　地 麿　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 三　　2 1　　　　　1　　1
15825 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 1 1　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　曹　　　一 触　【　昌　■　一　需　嚇　卿　の　一　一　盟　鳳　繭　噌　弾　一　一　，　隠　噺　幕　噂　幽　一　一　齢　静　帯　甲　P 一　　需　　鴨　　輔　　騨　　一　　謄　　胴　　扁　　瞬　　卿　　一　　幽　　幽　　一　　曹　　一 盟　　翻　　輔　　鱒 ，　曽　曹　需　，　需　崎　”　一　一　謄　一　回　需　齢　鱒　一　一　圃　胴　彌　繭　い　瞥　一　曹　冒　層　胴　鵯 騨　　髄　　馴　　一　　一　　需　　”　　聯　　印　　冑　　鵬　　一　　髄　　昌　　凹　　凹　　一　　一　　冊　　冊　　轄　　韓　　曽　　一　　一　　謄
15829粟京ドーム　　　　　　　　　　磁　　瞳 膏　　80．078　　72 i　　　　2　　　　1　　　　4 5　　1　　　　1　　1
15829 画　　　　　3　　09148　　　　　3 2 2　　1 2　　1
”　　”　　髄 舳　一　輔　弊　脚　圏　一　曹　騨　静　脚　幽　一　需　一　冊　輔　騨　曽　一　曹　需　冊　鞠　一　曹　一　曹　需　需　鞘 髄　　■　　一　　胴　　需　　一　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　冊　　輔　　簿　　n　　餉　　髄 曹　　　曹　　　冊　　　需 齢　　脚　　幽　　髄　　曹　　曹　　隔　　胴　　齢　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　需　　冊　　需　　脚　　幽　　璽　　謄　　冒　　響　　縣　　の　　“　　一　　曹　　一　　需 刷　　鱒　　騨　　脚　　顧　　一　　圃　　鴨　　需　　需　　幣　　扁　　轡　　齢　　騨　　鞘　　，　　一　　一　　一　　冒　　需　　願　　縛　　俘　　曽
15833東京都渋谷区神南　　　　　　　H1　地 直　　2　0．099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 禰　縛　一　一　曹　一　需　疇　鱒　曽　幽　一　一　需　辮　騨　髄　幽　囲　扁　胴　僻　い　ρ　一　■　層　儒　欄　脚　脚 一　　謄　　冊　　卿　　一　　一　　一　　一　　開　　需　　嚇　　隔　　一　　曽　　昌　　一　　一 冒　　冊　　鴨　　曽 曽　　凹　　一　　胴　　冒　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　胴　　需　　瞭　　轍　　r　　圏　　一　　曹　　冒　　輔　　輪 一い幽一曽盟騨脚　繭　鱒　一　噂　一嘗髄圏　■　■一　閉　彌　騨騨　一　一　ロ
15835東京都薄少年センター　　　　　　H1　銀 音　　10．010　　10 1 1
15835 画　　　2　0．099　　1 0 2 9
一　　　謄　　　冊 噛　　一　　一　　一　　謄　　卿　　ρ　　ρ　　一　　一　　隔　　願　　隔　　轄　　圏　　凹　　一　　冊　　一　　需　　騨　　曽　　一　　一　　冊　　扁　　｝　　ρ　　一　　一　　一 輔　　騨　　騨　　圏　　一　　需　　庸　　｝　　”　　階　　一　　一　　一　　圃　　冒　　騨　　静 騨　　讐　　一　　一 謄　　需　　騨　　一　　尊　　墜　　輪　　一　　■　　扁　　曜　　脚　　朝　　口　　圏　　一　　一　　冊　　噺　　嚇　　P　　一　　曽　　冒　　冒　　冊　　齢　　騨　　讐　　讐 一　　ロ　　一　　冊　　卿　　律　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　騨　　冊　　騨　　庸　　算　　印　　一　　一　　曹　　曹　　需　　隔
15837東京都内　　　　　　　　　　漁 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　1
一　　　圃　　　胴 噛　　昌　　冒　　一　　嚇　　輔　　鱒　　一　　曹　　一　　胴　　縣　　稿　　一　　讐　　一　　曹　　需　　需　　襯　　願　　髄　　一　　ロ　　罷　　胴　　｝　　一　　一　　曹　　一 瞬　　鱒　　聯　　一　　一　　需　　騨　　騨　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　胴　　縣　　葡 ，　　謄　　昌　　一 胴　　闇　　縣　　紳　　｝　　一　　r　　一　　一　　一　　胴　　繭　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　輔　　｝　　髄　　昌　　ロ　　圃　　扁　　哺　　齢　　噛　　一　　9 一　　一　　一　　需　　幕　　幕　　幽　　髄　　一　　■　　髄　　圏　　一　　一　　需　　需　　騨　　需　　騨　　，　　髄　　曹　　冒　　曜　　需　　輔
15838東京都港区虎ノ門　　　　　H1　地 音　　10．010　　1o 1 1

















































































醒　霞 時間馨 番組の長さ 視聴率 男　女　倦
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貞　備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　一　膚　騨　齢　需　冒　一　一　一 一　　鵯　　鞠　　儒　　一　　冒　　一　　■　　辱　　幣　　瞳　　網　　一　　冒　　一 脚　　幕　層　　一　　一　　薗　　尊　　幣　　胴　　一　　一　　一　　脚　　刷　　需　　冒　　一　　一 r　　幣　　需　　一　　一　　一　　艦　　輸　　鱒　　層　　ロ　　一　　一　　一　　聯 冊　　一　　一　　ρ　　一　　噂　　静　　一　　一　　一　　鵬　　申　　聯　　圃 暫、卿騨一一騨幣一一一層用一鵬鱒輔一曹一噌圃一噂
16　　　　8　　　　2　　　10　　　　2　　　　6　　　　14　16　　喋　213　10　13　9　107　10　13　ユ5 29　16育陳京
5　　　9　　　3　　11　　　4　　　8　　　23　24　　4　U15　　5　11　　9　　27　14　　6　1531　　8　　1　2画i
一　　r　　　　　　　　　　　　　匪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　薗　　嘩　　卿　　卿　　一　　曹 曹　　■　　η　　嚇　　｝　　縣　　一　　一　　一　　昌　　”　　噂　　騨　　隔　　一 冒　　陶　　騨　　網　　扇　　■　　一　　騨　　脚　　鴨　　旧　　■　　一　　甲　　”　　補　　冒　　一 一　　「　　輔　　湘　　圃　　一　　一　　一　　卿　　騨　　隔　　圃　　一　　一　　曹 齢　　需　　回　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　隔　　一　　曹　　■　　一　　軸 暫吋一曽”冒一　「　瀞■　一r轄　隔　一　薗嚇鴨一瞠噂鴨　一　一







1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 　「ｹ門田音楽祭撹界大会
貞　需　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　m　「　柳　需　冊　一　一　一　一 ”　　轄　　輔　　冒　　冒　　一　　一　　■　　樺　　輯　　｝　　騨　　一　　冒　　曹 脚　　胃　　隔　　一　　一　　圏　　冑　　需　　一　　一　　■　　卿　　轄　　需　　需　　一　　一　　一 騨　　需　　旧　　一　　一　　騨　　鵯　　需　　一　　一　　一　　一　　単　　即　　” 冒　　一　　唱　　一　　騨　　補　　謄　　ロ　　一　　一　　噂　　鞘　　静　　ロ ＿」嚇縛＿r囎庸＿＿騨輔＿＿噂幣＿＿＿齢＿一＿常
1 1 1 1 1
?????????
1 　1喩　　曽　　一　　一　　曽　　噂　　鞘　　楓　　胴　　一　　響　　一　　一　　昌　　轍 　　　　　1需　　一　　一　　一　　”　　鴨　　圃　　圃　　一　　嘗　　鱒　　鵯　　一　　一　　一　　鯖　　一　　鳳 　　　　　1嘱　　一　　一　　嚇　　輯　　輸　　鴨　　一　　一　　唱　　嚇　　縣　　嚇　　圃　　一 　1一　　鞘　　噺　　“　　一　　一　　圏　　一　　r　　舗　　謄　　曹　　一 画；
冊　，　　－　　艦　　唱　　魑　，　蝦　　噛 　　　一　　一　　薫　　鴨　　一　　魑　縣　　隔　　唱　　一　　魅　縣　賢　　巳　鴇　篤　　罰W
4　　　　　　　　　　1 1　　　　1　　3 1　　1　　3 1　　　　　　　4 4　　　　　　　1




　　　1輔　　翻　　一　　一　　冒　　一　　噂　　轄　　脚　　冊　　一　　”　　一　　一　　一 　　　　　　　　　1擢　　一　　一　　一　　嘩　　欄　　需　　圃　　一　　圏　　墜　　嘩　　齢　　冊　　曹　　一　　弊　　脚 　　　　　1需　　曹　　冒　　一　　坤　　柳　　需　　一　　一　　曽　　圏　　噌　　縛　　闇　　需 　1－　　r　　即　　ρ　　需　　一　　一　　昌　　唱　　晩　　需　　圃　　曹　　一 腰1ワ圃隔　旧　一　噌卿　四一幽鴨　一　一9躰襯冒一r鼎需曹一r
1 1 1 1 1
　　　　　1
ﾏ　一　　　　　　　　　　　碑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　胴　一　一　一　噂　甲　靱
　　　1層　　盟　　一　　一　　幽　　噌　　鞘　　需　　謄　　圃　　冒　　一　　一　　η　　鱒 　1一　　一　　■　　一　　”　　曜　　層　　一　　一　　瞥　　鱒　　卿　　胴　　一　　一　　噂　　需　　扁 　　　1一　　曹　　一　　一　　鞘　　胃　　一　　一　　■　　一　　甲　　葡　　需　　冒　　曹 　1「　　糊　　哺　　四　　曹　　一　　一　　墜　　輔　　一　　胴　　■　　曹　　唱 画1幣」隔一一需一一唱一一■髄幣鴨一一髄輔需一凹η齢
2 2 2 2 1　　1 　匡p凍京製鉄
曹　　冒　　曹　　ρ　　”　　欄　　曜　　一　　ロ　　一　　一　　鞘　　冊　　一 暫」鱒轄＿＿卿扁＿＿い輔＿＿＿脚＿＿＿r鴨＿＿＿ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　欝　騨　騨　層　冒　冒　，　■ r　　鵜　　縛　　襯　　冒　　冒　　一　　謄　　唱　　鱒　　即　　幣　　需　　冒　　曹 騨　　瀞　　冨　　需　　一　　一　　r　　鵯　　冊　　一　　一　　一　　r　　縣　　闇　　一　　■　　幽 鱒　　網　　胴　　一　　一　　薗　　n　　静　　圃　　一　　一　　曽　　噂　　弾　　騨
1　　1 2 2 2 2 　1譁?田大剛教授
一　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　　　　　一　冒　一　謄　噛　縣　齢　隔 需　　一　　一　　瞠　　η　　曹　　静　　冊　　冒　　冒　　圏　　一　　一　　曹　　幣 一　　■　　艦　　鱒　　鞠　　需　　冒　　一　　圏　　卿　　輔　　層　　一　　一　　凹　　n　　隔　　一 曹　　曹　　一　　騨　　冊　　冊　　冒　　曹　　一　　噂　　騨　　翻　　糟　　一　　曹 弾　　需　　謄　　一　　曹　　曹　　■　　噌　　彌　　一　　一　　■　　一　　η
1　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　　　　　　　1 1　　1 膏東京地方
甲　　鵯　　轄　　冊　　厨　　冒　　一　　一　　嘗　　齢　　鞘　　弊　　襯　　一　　曹 卿　　冊　　冒　　一　　一　　一　　”　　尊　　騨　　一　　曹　　讐　　噂　　縛　　需　　冒　　一　　魑 悼　　騨　　冒　　一　　圏　　圏　　鱒　　需　　酔　　一　　一　　凹　　甲　　鱒　　肩 曹　　冒　　凹　　鱒　　鯖　　瞬　　謄　　ロ　　冒　　一　　噂　　鞘　　卿　　ロ 暫」卿韓＿＿騨＿＿＿m二一＿脚＿＿一r靴＿一朔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜　幣　一　寵　一　一　，　一 ?
1　　　　3　　1 5 2　　3 1　　3　　1 2　　3 音蝋窟電力@；









1　　1　　2　　3　　1 2　　1　　5 2　　　　2　　2　　2 3　　3　　2 5　　3 音凍京ドーム
　　　　　1　　1　　　　　　　1一　脚　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　鱒　脚　騨　一　胴 　2　　　　　　　1圃　　一　　一　　薗　　騨　　輔　　一　　曜　　髄　　一　　圃　　一　　圏　　弾　　瞬 　　　1　　2一　　一　　弊　　噂　　縛　　需　　謄　　一　　一　　「　　”　　脚　　一　　■　　曽　　樺　　冊　　騨 　　　3謄　　一　　鱒　　柳　　冊　　隔　　一　　圏　　嘩　　輔　　葡　　開　　ロ　　■　　一 　3鞠　　騨　　弼　　【　　一　　一　　蝉　　即　　瀞　　一　　ロ　　曹　　一　　髄
　監
諱G榊」＿＿＿＿一＿騨＿＿＿r鞘＿＿＿r囎＿＿＿轡弊
2 2 1　　1 2 2 　1專結椏s渋谷区神南
ρ　一　一　幽　曹　齢　静　開　一　一　圏　一　酬　幣　翰　需　扁　騨　一　一　一　一　瞠　嘗　”　庸 縣　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　柳　　齢　　一　　■　　一　　一　　一　　一 冊　　冒　　■　　一　　曽　　一　　一　　騨　　一　　一　　謄　　噂　　傅　　冊　　曹　　一　　一　　縣 謄　　■　　一　　唱　　四　　縣　　需　　一　　冒　　一　　鱒　　脚　　需　　一　　一 薗　　卿　　鞠　　一　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　一　　需　　謄　　一　　一
1 1 1 1 1
2 2　　　　幣　　樽　　閉　　一　　一 　　　2脚　　静　　疇　　冒　　一　　■　　一　　｝　　幣　　需　　圃　　一　　幽　　噂　　艀　　一　　曹　　曹 　2鞘　　縛　　冊　　一　　一　　曽　　r　　鴨　　需　　一　　冒　　曹　　幽　　噂　　轄 　1　　　　　　　ユー　　一　　一　　膚　　脚　　禰　　騨　　一　　一　　，　　η　　鵯　　儒　　需 画i
騨　　幣　　扁　　一　　一　　一　　’　　一　　幣　　騨　　冒　　一　　，　　瞠　　一　　駒　　一　　一　　り　　榊　　輔　　冊　　一　　一 冒「一脚襯一騨冊冒一聯幣冊一一唱齢冊一「紳需一冒
1　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2 一陣京都内
瞥　　脚　　轄　　脚　　隔　　一　　一　　凹　　噂　　鞠　　需　　冒　　一　　一　　即　　圃　　隔　　一 魑　　嘩　　静　　冊　　冒　　一　　一　　噌　　脚　　層　　ロ　　■　　一　　一　　騨 儒　　謄　　一　　ρ　　■　　即　　”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　｝　　輔一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸　　一　　需　　冊　　冒 一　　瞠　　噂　　鱒　　需　　一　　一 一「一　卿静一「　齢胴　一　凹　輯需一一一噂輔謄一「　齢　曜　回
1 1 1 1 1 音陳京都港区虎ノ門













































































本編 CM 餐組のジャンル チャンネル
全伸 出琉 敦資・　　「験　　　　　　　月ラエ　　スト騨　　スぎ 囚H民　　雑鶉乳　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐母 見繊し　　　　　　　　　i瓢鋼灘己 種洌度数　跳率　標本 鰻　迄　　　拳玉　　　実用　　晋　楽　　ティー　　　リ齢　　　噛ツ　　その拒 毬合　　　綾育　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　輌日　　　ゑ京
15840東京都港区六本木7－4一ユ　　H1　地 齋　　10．oユ0　　1o
? ?
15840 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　冒　　　■ 輔　昌　一　一　翻　鞘　簡　一　一　一　僻　騨　一　一　需　怖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡　｝　一 謄　　騨　　需　　曹　　圏　　一　　需　　轄　　常　　曹　　曽　　一　　■　　一　　冊　　鴨　　嘔 一　　　一　　　一　　　曹 騨　　鼻　　尊　　騨　　一　　一　　一　　旧　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　開　　齢　　一　　亀　　一　　一　　一　　輔　　齢 一　　幽　　一　　「　　隔　　一　　需　　轄　　鵜　　曽　　一　　　一　　隔　　曹　　曹　　－　　謄　　冊　　闇　　胴　　卿　　転　　一　　幽　　髄　　一
158蔭2東京都立大鴎南轟等学校　　　H1　総 爾　　20．099　　i0 2 2
噌　　凹　　一 罰　噺　幽　一　一　冊　躰　讐　圏　一　需　楠　一　幽　一　一　騨　齢　脚　昌　一　扇　需　鱒　頼　一　一　一　儒　襯　脚 曹　　冒　　囲　　鴨　　脚　　曽　　曹　　胴　　鰯　　椿　　葡　　轡　　一　　9　　ロ　　一　　扁 轄　　騨　　P　　凹 謄　　需　　鴨　　齢　　幕　　騨　　一　　圏　　胴　　胴　　翻　　需　　騨　　髄　　一　　隔　　一　　瞬　　噌　　騨　　一　　一　　胴　　齢　　暫　　脚　　一　　響　　一　　層 幕一一鮎一一口響顧静曹一隔一髄圏一一一圃胴暁轄鱒贈一15854東京・臼比谷　　　　　　　　H1　地 音　　iα010　　1o 1 1
15854 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　哺　　榊 凹　　一　　需　　需　　麟　　唱　　唱　　隔　　闇　　榊　　一　　一　　一　　一　　囎　　馬　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　冊 騨　　曜　　P　　曹　　一　　輔　　騨　　嘗　　一　　曹　　一　　■　　騨　　幣　　噌　　騨　　一 圃　　瞬　　溺　　鴨 脚　　幽　　一　　一　　謄　　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘩　　　　　　　　　　　　廟　　鱒　　幽　　曽　　囎　　開　　彌　　鯖　　一　　魅
一　　層　　■　　陶　　需　　聯　　“　　一　　曹　　冒　　輔　　爾　　r　　一　　騨　　輔　　騨　　曽　　讐　　髄　　讐　　■　　一　　一　　柵　　隔
1585了策京放　　　　　　　　　　　x1　維 醐　　20，099　　20 2 2
一　　　曹　　　囲 一　一　一　一　需　騨　唱　一　曹　胴　胴　P　一　曹　冊　弊　一　騨　■　冒　輔　静　一　一　「　響　襯　酔　即　昌　一 冊襯騨P一騨庸諫帯P曽一謄需精鵯嘩 凹　　　一　　　一　　　謄 鵜　　鴨　　轄　　墜　　一　　一　　圃　　層　　脚　　輔　　即　　髄　　一　　■　　隔　　｝　　脚　　麟　　髄　　一　　需　　隔　　騨　　騨　　噌　　一　　需　　需　　鞘　　騨 P　　圏　　一　　「　　需　　需　　鞠　　鵯　　P　　圏　　需　　一　　「　　曹　　謄　　需　　瞬　　需　　縣　　鴨　　孕　　「　　圏　　■　　曹　　層15876東京湾　　　　　　　　　　　K1　圃 膏　　40．039　　1o 4 4
顧　　齢　　略　　幽　　9　　一　　棚　　脚一　　　■　　　一 輔　卿　一　一　隔　隔　嚇　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　騨 冒　　騨　　補　　【　　P　　冒　　一　　需　　襯　　僻　　障　　嘗　　一　　一　　ロ　　冒　　椿 騨　　讐　　一　　一 齢　　騨　　一　　鳴　　一　　隔　　響　　鰯　　僻　　“　　一　　幽　　腎　　髄　　一　　■　　■　　響　　需　　彌　　脚　　鱒　　μ　　一　　一　　一
15879豪周　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 1　　三 1　　　　　　　　1
帯　　巴　　一 需　轄　ρ　幽　一　冊　幣　騨　聯　一　一　需　舶　髄　昌　「　響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　棚　静　即 凹　　需　　胴　　静　　，　　一　　隔　　隔　　繭　　補　　闇　　鱒　　墜　　凹　　一　　一　　鯛 騨　　脚　　唱　　墜 扁　　一　　需　　騨　　鵜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　需　　”　　噸　　脚　　一　　謄　　需　　騨 需　　鱒　　一　　隔　　艦　　唱　　一　　刷　　隔　　”　　幽　　鵜　　軸　　P　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　湘　　鳳　　鵯　　騨　　幽　　圏
15880同ヨ…　　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　10 2 2
鞘　　，　　讐 胴　需　鱒　幽　層　冒　層　精　卿　一　一　一　薦　脚　謄　嚇　一　騨　鞘　，　一　ロ　回　齢　鵤　髄　一　曽　冊　僻　【 曽　　冒　　謄　　需　　騨　　一　　曹　　謄　　冒　　嚇　　齢　　卿　　P　　幽　　曹　　一　　圃 舶　　鱒　　一　　髄 曹　　需　　一　桐　　輔　　鞘　　幽　　幽　　謄　　ロ　　層　　需　　網　　鵯　　髄　　唱　　■　　魎　　願　　轍　　騨　　墜　　一　　刷　　幣　　騨　　曹　　曽　　■　　謄 胴齢騨殉聯嘗曹需冊鴨轄騨噺弊嘔曽嘗曹曽一冊禰紳櫛聯一15883道具　　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　30．029　　31 1　2　　　　　　　　　　　騨　　嚇　　脚　　髄　　層　　一　　需 　　　2　　　　　　　　　1隔　　幕　　騨　　汽　　一　　一　　一　　冊　　一　　齢　　一　　韓　　噛　　即　　曽　　髄　　一　　一　　曹　　冒　　爾　　齢　　轄　　”　　嘗　　幽
鼻　　■　　響 隔　輔　μ　凹　一　幅　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　繭　” 一　　闇　　囲　　補　　騨　　一　　曹　　一　　騨　　鵜　　需　　卿　　一　　一　　一　　需　　嚇 藤　　鱒　　縛
15884練　　　　　　　　　　　　　犠 脅　　20．019　　1o 2 2
一　　曹　　需 葡　一　厘　一　冒　需　噺　幽　凹　一　騨　静　“　圏　一　陶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　圃　補　騨　一 盟　　冊　　隔　　幣　　”　　ロ　　一　　隔　　齢　　柳　　脚　　芦　　一　　圃　　層　　願　　囎 一　　嘗　　謄　　曹 一　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　幕　　騨　　隔　　P　　凹　　一　　需　　一 鯖騨一亀曽一圃冊齢”闇一吟一一圏層■曜一喩躰即幽一一15885統計　　　　　　　　　　　　K1 膏　　70．068　　20 6　　　　　1 1　　　　　　　　　6
一　　　胴　　　騨 剛　一　一　旧　願　僻　噛　冒　需　騨　卿　騨　一　曽　冊　嚇　嘔　謄　一　回　隔　葡　騨　圏　「　■　刷　静　脚　帽　圃 鴨　　｝　　鞘　　髄　　一　　翻　　齢　　嚥　　”　　凹　　一　　ロ　　需　　騨　　齢　　騨　　「 一　　　一　　　曹　　　層 輔　　鱒　　鱒　　一　　一　　謄　　冒　　胴　　輔　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　｝　　輔　　，　　餉　　層　　一　　騨　　脚　　P　　噌　　需　　需　　需　　柳　　鞘 の　　帽　　一　　「　　一　　鴨　　嚇　　繭　　一　　一　　需　　一　　鴨　　■　　隔　　冊　　胴　　彌　　闇　　韓　　脚　　魑　　一　　一　　圃　　需
15889策醗儲　　　　　　　　　　　K1　企 蘭　　20．099　　20 2　　　　　　　一　　一　　嚇　　爾　　騨　　騨　　甲　　一 　　　　　　　　　　　　　　2一　　需　　冊　　噺　　麟　　卿　　髄　　幽　　圏　　隔　　冊　　冊　　岡　　静　　廟　　騨　　“　　一　　一　　謄　　一　　一　　謄　　齢　　静　　算
需　　齢　　” 一　　9　　齢　　齢　　騨　　凹　　r　　需　　騨　　瀞　　一　　■　　一　　輔　　”　　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴 脚　　魑　　凹　　胴　　囲　　“　　讐　　幽　　璽　　一　　鴨　　需　　脚　　噺　　曜　　圏　　凹 一　　卿　　鰯　　囎
15890陶装クラブ　　　　　　　　　　　環　　組 音　　20．019　　10 2 2
禰　　単　　一 一　用　鱒　”　一　曹　隔　胴　脚　騨　圏　爾　彌　噌　ρ　隔　一　胴　騨　一　嘗　嘗　曹　隔　隔　轡　一　凹　一　騨　轄 一　　一　　一　　需　　轄　　曽　　一　　冒　　冒　　冒　　需　　幣　　”　　芦　　一　　一　　需 輔　　静　　輔　　岬 圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　雪　　嚇　　噌　　脚　　一　　一　　凹 需　　需　　鞠　　佛　　鱒　　β　　幽　　一　　需　　需　　椿　　鴨　　師　　騨　　停　　P　　髄　　昌　　曽　　曹　　一　　胴　　彌　　精　　騨　　“
15891陶芸室　　　　　　　　　　　組 音　　10，010　　1o
? 1
15891 圃　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　嚇　　曹　　曹　　冊　　輔　　鴨 脚　　一　　曽　　「　　一　　需　　静　　葡　　一　　圏　　一　　瞠　　鴨　　一　　圃　　騨　　圃　　齢　　囎　　哺　　鱒　　一　　一　　一　　，　　謄一　　　曹　　　■ 一　一　曹　一　騨　曜　噛　一　一　　　　　　　　　　　　　　　肺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　一　一 冊　　輔　　膚　　単　　一　　騨　　騨　　轄　　一　　P　　一　　圏　　曹　　一　　嚇　　齢　　甲 一
15892東競罵　　　　　　　　　　　黙　企 穂　　20．099　　20 2　　　　　　　凹　　曹　　｝　　鰯　　闇　　噂　　騨　　幽 　　　　　　　　　　　　　　2需爾輔晦囎“髄一一闇葡冊r幕嚇｝曹讐一曽一帰扁榊輪n
肺　　願　　騨 一　閉　輔　瀞　一　一　層　騨　齢　藤　騨　圏　圃　輔　嗣　肖　一　層　冒　輔　騨　”　曽　曹　鴨　輔　騨　単　圏　冊　寵 鱒　　騨　　凹　　一　　需　　即　　卿　　曽　　一　　需　　需　　騨　　鱒　　騨　　，　　謄　　曹 謄　　補　　願　　鱒
15899投稿する　　　　　　　　　　H2 膏　　20．019　　10 2 2
芦　　層　　層 艀　帯　卿　一　一　閉　←　一　芦　曽　謄　扁　静　芦　一　囑　騨　騨　鱒　一　圏　一　翻　齢　唱　幽　一　一　需　騨　“ 凹　　盟　　需　　篤　　一　　一　　回　　冊　　襯　　輔　　即　　μ　　一　　一　　ロ　　冊　　需 一　　ρ　　騨　　一 隔　　需　　縣　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　冊　　襯　　殉　　ρ　　墜　　曹　　罷　　冊 幕脚障軸一一圃一隔印墜脚鵯髄髄一9一冊需鵯”噌P髄曽15901動作　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　20 3　　　　　　　　　一　　嚇　　一　　罰　　需　　榊　　鱒 　　　3一　　圃　　需　　「　　層　　騨　　鯖　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　隔　　需　　冒　　棚　　願　　脚　　”　　陶　　曹　　一　　一　　需　　需　　襯
圃　　扇　　齢 一　　響　　曹　　冊　　曜　　｝　　噛　　一　　圃　　冊　　輔　　　　　　　　　　　　師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　■ 輔　　”　　騨　　曽　　團　　齢　　鵯　　m　　騨　　凹　　圃　　冒　　騨　　輔　　靹　　“　　一 俸
159（｝4搭載する　　　　　　　　　　麗 奮　　20．019　　10 2 2
159〔｝嘆 麹　　　叢0．0喋9　　三 o 1 1
曹　　謄　　痴 騨　　唱　　一　　　　　　　　　　酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　曽 掃　　隔　律　　一　　欝　　酔　　儒　　｝　　脚　　一　　曽　　響　　P　　”　　課　　陣　　曽 一　　　一　　　層　　　瞬 律　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　閉　　齢　　騨　　軸　　髄　　凹　　旧　　冊　　嚇 幣　　讐　　一　　聯　　圃　　開　　需　　輔　　哨　　P　　幽　　幽　　一　　鵬　　曽　　層　　騨　　，　　酔　　嚇　　囎　　一　　髄　　畳　　曹　　一
15go7達ざかる　　　　　　　　　　麗 脅　　20．Oig　　1o 2　　　一　　町　　騨　　需　　卿　　一　　， 　　　　　　　　　　　　2凹　　開　　■　　馬　　齢　　轍　　騨　　魑　　曹　　旧　　需　　翻　　隔　　需　　騨　　縛　　騨　　卿　　讐　　曽　　一　　一　　胴　　脚　　扁　　騨
輔　　｝　　騨 一　　層　　騨　　需　　即　　一　　噛　　謄　　網　　鰯　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　需 印　　｝　　曽　　謄　　響　　一　　ρ　　髄　　一　　隔　　刷　　噺　　齢　　鞘　　甲　　帽 い
15908父さん　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　630．611　271 1　　　　4　　　19　　　　2　　　19　　　16　　　　2 8　　　　2　　　12　　　　9　　　14　　　10　　　　8
15go8 鷹　　20，099　　20 1　　　　　　　1 i　　　　　1
＿＿艀嚇停一＿＿＿榊請＿鞠＿＿扁一仰 ρ　　置　　，　　「　　冊　　庸　　繋　　“　　曽　　謄　　旧　　響　　【　　帽　　扁　　儒　　需　　嗣　　騨　　卿　　営　　響　　層　　響　　”　　輔罷　　需　　聯 幽　　一　　需　　需　　胴　　”　　闇　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺 齢　　卿　　“　　階　　曹　　”　　曜　　曽　　一　　曽　　曹　　一
15910透視　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
15910 爾　　　10．049　　1o 1　　　鯖　　嚇　　曽　　冒　　用　　禰　　鞠 　　　　　　　　　　　　1
E讐曽馬需一輔障一幽曹帽嶋曹ロ層需柳幕紳嘩一凹ロ冒層冒　　■　　輔 ρ　凹　一　一　翻　瀞　噛　一　一　一　騙　騨　騨　暫　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　嘗 開　　願　　補　　甲　　一　　閉　　一　　齢　輔　　μ　　凹　　一　　一　　一　　彌　　輔15912当時　　　　　　　　　　　　　組 奮　　240．233　20o 4　　8　　7　　1　　4 5　2　　5　　5　　3　　2　　2
15912 画　　　1　0．（｝爆9　　圭 0 三　　　　　　　　　　　需　　脚　　暗　　脚　　墜　　需　　冊　　冊 　　　　　　　　　　　　1卿　即　鱒階一　昌一一　湘　一　m　一喝　芦讐嘗曽帽　■　騨喩脚　騨，曽曽
凹　　　一　　　罷 繭　単　髄　一　冒　冊　｝　”　幽　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒 讐　　曹　　需　　需　　一　　曽　　曹　　需　　w　　輔　　願　　噸
15913動詞　　　　　　　　　　　　縦 齋　　70．063　　2o 7 7
15913 穂　　30ほ48　　10 3 　　　3需　　需　　鴨　　髄　　紳　　”　　一　　需　　冊　　界　　需　　刷　　嚇　　騨　　m　　鱒　　鱒　　髄　　一　　ロ　　謄　　闇　　輔　　囎　　鱒　　甲
噌　　嘗　　圏 冊　　幕　　轄　　卿　　圏　　一 鱒　　一　　圏　　需　　，　　唱　　墜　　一　　一　　一　　騨 嘗　　一　　曹　　隠　　彌　　静　　甲　　鱒　　幽　　圏　　圃　　需　　隔　　輔　　n　　鞠　　■　　一　　騨　　脚　　騨　　一　　曽　　需　　隔　　需　　膚　　一　　讐　　■
15914岡土　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　50．（》49　　40 2　　　　1　　1　　1 2　　　　　　　1　　1　　1
騨鱒　騨唱凹　謄需需　舶　騨　鞘　脚唱　■　一　凹　嗣　圃　一　網　鱒一髄嘗曽，一　　回　　欄 弾　昌　■　一　一　精　悔　圏　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　一 爾　　需　　需　　曹　　曽　　曹　　一　　冊　　需　　”　　憎　　芦　　一　　随 需　　鱒　　亀　　P　　一　　謄　　一　　需
15915岡志　　　　　　　　　　　　　K1 醐　　30．148　　10 3　一　　噂　　冊　　需　　騨　　脚　　P 　　　　　　　3一　　一　　9　　隔　　鴨　　静　　聯　　圏　　一　　需　　冊　　需　　r　　一　　需　　韓　　曽　　墜　　圏　　一　　一　　帽　　圃　　冊　　鼎　　鞘
騨　　騨　　髄 謄　　閉　　胴　　騨　　騨　　一　　層　　騨　　一　　闇　　騨　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴 騨　　噸　　髄　　一　　冒　　襯　　障　　P　　圏　　一　　冒　　需
1§916臨時　　　　　　　　　　　　漁 脅　　120，116　111 　2　2　　4　　　　3　　1一　　，　　一　　囎　　脚　　幽　　噛　　圏　　胴　　胴　　観　　騨　　一　　幽　　一　　r　　■　　酔　　嚇　　唱　　曽　　一　　冊　　需　　師　　噌　　P　　一　　一　　一 　3　　3　　　　1　　2　　1　　2胴　　輔　　鞘　　鳳　　営　　幽　　一　　爾　　冊　　需　　躰　　”　　m　　曹　　幽　　幽　　一　　需　　曹　　需　　騨　　齢　　嚇　　騨　　圏　　圏
一　　　曹　　　一 辮　　轄　　謄　　一　　一　　翻 圏　　一　　騨　　顧　　“　　凹　　一　　盟　謄　　齢　　【
15918当毒猪　　　　　　　　　　　X1 音　　20．019　　10 2 2
一　　一　　層　　胴　　噂　　静　　芦　　一　　■　　隔　　彌　　葡　　”　　「　　一　　一　　騨　　扁　　輔 一　　髄　　一　　「　　ロ　　需　　榊　　轄　　”　　曽　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　冊　　需　　静　　噛　　い　　曽　　曽　　一　　謄　　騨騨　　鞠　　卿 一　　冒　　一　　冊　　騨　　｝　　噛　　一　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　晒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 朧　　鴨　　“　　一　　一　　一　　弼　　轄　　帯　　一　　一
15923当日　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
15923 画　　　1　0．（》嘆9　　1 o 1 1
一　　一　　冒　　”　　襯　　騨　　噛　　幽　　一　　一　　曜　　需　　幕　　鞠　　髄　　「　　層　　胴　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏 一　　開　　隔　　隔　　悸　　甲　　凹　　圏　　曹　　一　　隔　　冊　　欄　　齢　　騨　　い　　墜　　一　　凹　　曽　　一　　囲　　禰　　騨　　甲　　嘗脚　　嘗　　■ 需　　輔　　韓　　鱒　　帽　　ロ 一　　隔　　願　　騨　　圏　　一　　一　　胴　　開　　｝　　職　　騨　　一　　ロ　　■ 轄　　韓　　騨　　即
15928どうして　　　　　　　　　　　鴇 音　　460，446　322 4　　　5　　　4　　　　2　　　15　　　16 ？　　　4　　　13　　　　7　　　8　　　5　　　2







































































































































　　　　　　　　　　　　　2脚　　一　　鱒　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　曹　　冒　　胴　　一　　一　　ロ　　ロ 　　　2謄　　團　　ロ　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　隔　　需　　需　　繭　　隠　　一 　　　　　　　　　2輔　　一　　冊　　一　　冊　　一　　冊　　謄　　冒　　一　　一　　層　　曹　　冒　　曹　　一　　冒　　曹 　2曽　　幽　　一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墜 　1







1　　　　　　　6 1　　6 6　　　　1 6　　　　1 6　　1 音・統計　幽
嚇　　酔　　隠　　閉　　回　　隔　　弼　　■　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　一　　ロ　　一　　曹　　一ロ　　胴　　用　　齢　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　曹 層　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冊　　　一　　　扁　　　曜 一　　　■　　　曹　　　曽　　　幽　　　一　　　一　　　曽　　　幽　　　昌　　　曽　　　曽　　　幽　　　幽　　　凹 ，　　「 墜、一嘗鵯幣需冒曹ロ圏一墜一噸紳騨曜用胃冒謄一圏2 1　　1 2 2 2 画：漿計器
一　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　需　　冊　　謄　　一　　騨　　楠　　需　　鼎 縣　　騨　　卿　　隔　　瀞　　胴　　｝　　曜　　”　　閉　　一　　謄　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一需　　鞘　　憎　　騨　　甲　　騨　　圏　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　謄　　胴　　一　　一　　一　　胴 ■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　嘗　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　幽 魑　　　圏 唱「魑讐騨　即　曜需曹冒　ロ　幽　嘗「　一騨騨騨需需扁隔冒髄2 2 2 2 2 音1陶芸クラブ




　　　　　1曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　唱　　幽　　一　　甲　　一 　1弊　　騨　　｝　　尊　　頼　　輔　　”　　”　　曜　　需　　補 　1卿　　儒　　輔 画1胴」騨＿＿＿＿＿幽＿鱒脚鴨＿隔一謄＿圏■凹＿甲幣
2 1　　1 2 2 2 　曇專?競馬
傭　　鵬　　冊　　冒　　胴　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹 髄」い鞘冊　　一　　騨　　儒　　葡　　幣　　障　　｝　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　層　　曹　　冒　　冒　　冒　　ロ 一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　翻　　　一　　　層　　　閉 謄　　　一　　　一　　　圏　　　嘗　　　曽　　　一　　　髄　　　嘗　　　幽　　　一 一　　　幽　　　魑 騨　　騨　　w　　胴　　扁　　層　　ロ　　■　　圏
2 2 ・2 2 2 　紅p・投稿する
＿」一ロ■”　　一　　騨　　昌　　幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　盟　　一　　隔　　隔　　静　　需　　一　　需　　瀞 輔　　襯　　需　　襯　　憎　　槻　　輔　　騨　　鞘　　騨　　糟　　閂　　鱒　　｝　　一 鱒　　「　　“　　轡　　噂　　騨　　嘩　　即　　騨　　幣　　騨　　幣　　一　　曜　　需　　需　　擢　　騨 騨　　　圃　　　曜　　　需　　　需　　　需　　　口　　　需　　　一　　　ロ　　　ロ 隔　　　一　　　一　　　一　　　曹 　　　　　　　　　　　帽　　扁P1　　　　2 2　　　　1 1　　2 3 3 膏1動作
騨」隔疇一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　柵　　囲　　層　　扁　　需　　騨　　齢　　一　　縣　　需　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　印　　幽　　弾　　“ 曽　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　幽　　　唱　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　巴　　一　　騨 凹　　騨　　一　　脚　　串　　”　　幕　　俸　　一 ”　　鞘　　静　　需 　　　　　　　　謄　　　爾　　　需　　　冒　　　口　　　曽　　　嘗P2 2 2 2 2 音・搭載する
@：
1 　1鱒　　脚　　弾　　障　　幣　　鱒　　卿　　甲　　脚　　嘩　　μ　　讐　　■　　一　　一 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　｝　　噸　　籍　　一　　幣 　　　1卿　　静　　需　　縣　　縣　　脚　　需　　扁　　隔 1 画1
”　　一　　r　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　ロ　　ロ　　圃　　謄　　冒　　回　　冊　　騨　　騨　　解　　陶　　頼　　帯　　購　　夢 用　　　謄　　　，　　　闇　　　騨 響「胴　謄　圃




　　　　　2曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　■　　一　　曜　　需　　鼎　　棚　　需　　騨　　鴨 1　　1　　冒　　　一　　　ロ　　　一 1　　　　　　　1　　　脚　　噸　　脚　　騨　　卿　　噂 圏1噂」申脚　即闇　一　冒一







4　　4　　2　　2　　6　　3　　3 3　　9　　4　　82　　4　　8　　9　　1 4　　6　　9　　5 17　　6　　1音・当時
@：
1 1　一　　　ロ　　　一 　1ロ　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　幽　　一　　「　　墜　　讐 　　　1噂　　脚　　脚　　噌　　俸　　脚　　幣 1　脚　　即　　鵯　　鵯　　韓　　聯　　鱒　　噌　　｝ 第
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　，　　　需　　　需　　　需
@　　6　　1 7 7 7 7
一、聯卿鴨層曹ロ■一幽一幽弾鱒幣齢騨胴齢需開謄回
箔ｮ詞
　　　3■　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　暫　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　冒　　冊　　隔　　脚　　輸 ．．邑 　　　3曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　髄　　｝　　”　　一　　弊　　鱒 　3蜘　　鞘　　鞘　　騨　　幣　　郁 3　卿　　嶋　　躰　　轄　　”　　尋　　轄 画i
縛　貿弾幣騨需曹曹曽曽一一噂｝騨輔需　騨”闇需曹曹需
3　　　　　　　　　1　　1 5 2　　2　　1 ．2　　　　1　2．5 創鍔土
■司■凹．嘗髄嚇需騨需需冒曹曹一一髄陶髄鱒噂隼脚騨冊　　冊　　冊　　需　　需　　輔　　一　　需　　需　　需　　響　　艀　　需　　騨　　輔　　瀞　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　一　　一@3 　　　　　幕　　鴇　　騨R　　　　　瞠　　　曹　　　一 謄　　齢　　静　　騨　　闇　　冊　　冊　　需　　需　　冊　　”　　騨　　盟　　曹　　曹　　冒　　一　　一@　　　　　　　　3凹　　一　　一　　曽　　一　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　噂　　韓　　弊　　鯖　　騨　　騨 ■　　　一　　　曹　　　一　　　■@3即　　需　　需　　嚇　　剛 　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　曹R　　庸　　縣　　需　　騨　　冊　　嚇　　需　　酔 画絢志胃¶」簡w騨冊一讐讐r魑騨酔需輔需冊一曹曹一曹一曽
一　　璽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　一　　昌　　嘗　　一　　一　　曽　　一　　一　　隔　　槻　　饒　　購　　鴨　　糊













　　　　　　　　　1瞥　　一　　噂　　購　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　囲　　需　　脚　　鱒　　「　　嘗　　一　　噂　　幽　　唱 　1曽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　需　　　ロ　　　一 　1曽　　幽　　騨　　即 　　　1常　　即　　即　　”　　”　　脚　　い　　唱　　馴　　即　　噌　　脚　　P　　｝ 薗i
坤「一即陣需ロー一一一一騨即鱒鱒w彌騨一ロロ曽曹
5　　　　　7　　　　10　　　　　5　　　　　2　　　　　6　　　　i1 7　16　11　124　　6　27　　6　　3 8　14　最　　13 25　20　　1音1どうして



































































本麗 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 織亘・　　一毅　　　　　　　　πラエ　　ストー　　スぎ 誕詫赦　　魏三民　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番轡 見出し　　　　　　　　　騒日工己 高齢度数　二二　　標本 藪　這　　　穀養　　　実護　　貴　楽　　ティ幕　　　り印　　　一ツ　　そ錐 韓合　　　鞍宵　　テレヒ　　T8S　　テレビ　　　輌臼　　　二二
15930TOS厳工BA　　　　　　　　　　H1　企膏　　　　　2　　0含019　　　　　1 2 2 2
一　　　一　　　一 一－圃静齢贈“■，一一一一一一圃胴隔網囎幣聯停唱障謄曽一一一■ 胴　　，　　盟　　冊　　需　　囎　　膚　　齢　　韓　　嘔　　轡　　髄　　芦　　脚　　噸　　一　　■ 曽　　　一　　　一　　　一 一　　幽　　一　　嘗　　一　　凹　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　麟　　騨　　簿　　騨 P　　唱　　一　　一　　一　　曹　　■　　圏　　一　　一　　　一　　■　　一　　騨　　一　　幣　　轄　　噛　　輔　　轍　　嚇　　齢　　鯛　　柵　　輔　　胴15953当初　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
頼　　”　　騨 圏　　一　　一　　一　　隔　　静　　輔　　糊　　職　　”　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　爾　　扁　　需　　輔　　輔　　静　　躰　　騨　　”　　騨　　P　　一 一　　曽　　一　　一　　需　　輔　　輔　　騨　　鴨　　輔　　隔　　楠　　需　　補　　鞘　　榊　　輔 需　　噌　　躰　　鱒 脚　　｝　　鞘　　韓　　い　　r　　鱒　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　縣 轄　　麟　　弊　　一　　停　　噂　　鱒　　胴　　一　　騨　　m　　聯　　韓　　靴　　輔　　輔　　騨　　騨　　静　　刷　　胴　　一　　圃　　層　　鯛　　圃
15954登場　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　510 1　　1　　！　　　　2 1　　3　　1
15954 灘　　　1　0．049　　1 o 1 1
隔　　隠　　需 輔　輔　い　墜　一　一　一　一　隔　一　願　冊　需　鞠　弊　唱　甲　一　一　曽　曹　曹　一　一　一　需　冊　鴨　襯　願　需 臼　　卿　　騨　　P　　瞠　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曜 冊　　冊　　層　　冊　　■　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　扁　　　胴　　　層　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　髄
15958登場する　　　　　　　　　　凱 音　　100．097　10o 3　　1　　1　　2　　1　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　圏　3　　　　1　　2　　1　　1　　2幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　「　　一　　，　　鱒　　単　　”　　一　　髄　　榊　　｝　　”　　騨
一　　　一　　　一 冊　　齢　　齢　　卿　　芦　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　冊　　騨　　彌　　輔　　葡　　鷺　　一　　曽　　讐　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　需 胴　　輪　　鞠　　齢　　騨　　髄　　幽　　髄　　巴　　■　　謄　　嘗　　鵬　　圏　　■　　■　　一 一　　　一　　　圏　　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一
15963郵小平臨　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 2　　　　　　　　　　　　　　　瀞 　1　　　　　　　　　　1鵯　　脚　　鱒　　P　　μ　　巴　　P　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　脚　　膚　　輔　　嶋　　囎　　需　　襯　　需　　瀞　　軸　　冊　　冊　　需　　爾
一　　謄　　幽 一　　謄　　一　　一　　需　　嚇　　静　　樺　　一　　”　　一　　9　　一　　一　　一　　盟　　一　　開　　－　　願　　齢　　幣　　常　　韓　　嘔　　唱　　｝　　幽　　髄　　一　　■ 一　　一　　圃　　開　　幕　　陶　　輔　　噌　　齢　　齢　　噌　　噌　　m　　鱒　　騨　　弾　　哺 麟　　一　　「　　P 一　　　幽　　　一　　　墜　　　一　　　圏　　　凹
15966どうせ　　　　　　　　　　　　財 音　　50、〔膝9　　5 o 3　　2 1　　　　　1　　1　　1　　1静　　齢　　静　　幣　　鞠　　囎　　騨　　需　　軸　　鴨　　網　　胃　　需　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　曹　　一　　一　　曹
膚　　“　　｝ 一　　一　　一　　一　　圃　　騨　　齢　　齢　　補　　榊　　夢　　脚　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冒　　糟　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　齢　　騨　　騨　　騨　　一　　髄 一　　一　　一　　一　　盟　　冊　　騨　　願　　隔　　隔　　騨　　輔　　胴　　脚　　襯　　需　　需 齢　　齢　　幣　　騨 冑　　韓　　韓　　尊　　【　　鱒
15970施せいする〈穰〉　　　　　　　駝 音　　20．019　20 1　　1 　　　　　　2冒　　胴　　胴　　隔　　襯　　縣　　襯　　齢　　需　　層　　用　　胴　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　盟　　一　　曹　　一　　一　　一
側　　聯　　｝ 墜　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　扁　　繭　　齢　　鞠　　幕　　停　　脚　　謄　　唱　　圏　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　需　　隔　　幕　　輪　　騨　　騨　　噌　　頼 一　　　■　　　幽　　　凹　　　需　　　一　　　需　　　用　　　扁　　　一　　　閉　　　需　　　胴　　　需　　　需　　　爾　　　需 胴　　嗣　　輔　　鞠 鼎　　嚇　　静　　鴨　　輔　　鱒
15973四丁　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　30　　0．291　　　　22 2
冊　　隔　　楠 即　嘩　瞥　幽　一　一　一　冊　爾　騨　湘　脚　輔　精　韓　“　一　“　一　一　曹　曹　冒　需　鴨　需　鴨　騨　縣　輔　紳 脚　　”　　魑　　幽　　瞠　　曹　　曹　　一　　旧　　圃　　隔　　一　　胴　　9　　曹　　曹　　需 一　　　闇　　　需　　　需
15975どうぞ　　　　　　　　　　　　騒 音　　　　117　　1．135　　　　7924 9　　　13　　　31　　　　8　　　37　　　16　　　　3 10　　　10　　　22　　　18　　　ig　　　21　　　1？
15975 画　　　7　0．346　　610 ユ　　2　　　　　　1　　3 　　1　　　　　1　　　　　1　　4伽　　湘　　簡　　庸　　需　　輔　　鞠　　障　　冊　　需　　鴨　　冊　　冊　　一　　胴　　需　　一　　隔　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一
輯　　鱒　　P 讐　　一　　曹　　一　　一　　盟　　騨　　静　　鴨　　静　　齢　　鱒　　階　　芦　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　扁　　層　　襯　　届　　需　　楠　　鞠　　｝　　騨　　障　　一 髄　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　冊　　　冊　　　需　　　需　　　冊　　　一　　　冊　　　翻　　　需　　　扁　　　鴨　　　一 胴　　脚　　襯　　静 需　　鴨　　簿　　静　　舶　　卿
15976岡窓会に来た女　　　　　　磁　題 音　　10．010　　10 1 1
15976 翻　　　1　0．049　　1 0 1 1謄　　凹　　凹　　一　　謄　　墜　　鱒　　墜　　”　　頼　　騨　　聯　　帯　　鵯　　僻　　【
冒　　　需　　　響 嚇　　冑　　韓　　｝　　謄　　墜　　讐　　一　　昌　　一　　一　　謄　　需　　冊　　届　　輔　　静　　静　鱒　　脚　　”　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　需 襯幣侑柳學瞥讐幽髄一一圏幽曽曹幽凹 ■　　　一　　　曹　　　曹 一　　　一　　　一　　　一　　　回15981釧網　　　　　　　　　　　　　漁 音　　10．010　　10 1 1
15981 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
脚　　一　　卿 一一一曹冊盟鴨隔楠幕齢卿鱒一一曽一一一胴需需用需需”韓騨騨騨髄 幽　　暫　　一　　一　　謄　　胴　　界　　需　　冊　　需　　需　　闇　　需　　嚇　　冊　　静　　騨 瞬　　脚　　需　　聯 轄　　嚇　　輔　　鱒　　弾 欄　　齢　　騨　　冊　　需　　一　　冒　　隔　　一　　需　　隔　　謄　　胴　　■　　ロ　　隔15983東建物　　　　　　　　　　　搬　企 画　　20．099　　2o 2 2
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需　　　騨　　　冊 隔輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘“曽一卿　凹　m　p髄　圏　一　唱幽嘗讐 曽　　　謄　　　髄　　　需　　　需　　　需　　　需　　　爾　　　需　　　一　　　一　　　一　　　需　　　謄　　　扁　　　謄　　　■ 曽　　　一　　　凹　　　凹 謄　　曹　　讐　　讐　　墜　　墜　　墜　　の　　“　　m　　帯　　鱒　　鞘　　騨　　噺　　腎　　幣　　齢　　騨　　繭　　鴨　　儒　　需　　”　　需　　扁　　一　　騨　　欄　　胴 鴨　　需　　鴨　　爾　　需　　階　　隔　　欄　　開　　扁　　讐　　P　　“　　輔　　脚　　¶　　需　　厨　　厨　　需　　”　　閲　　一　　一　　瞥　　一
16073動乱　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20、019　　2o 2 1　　1
噌　　騨　　P 幕　　尊　　躰　　騨　　芦　　「　　騨　　轄　　芦　　噌　　鱒　　鞘　　卿　　尊　　噌　　騨　　精 齢　　静　　湘　　脚 冊騨刷冊胴隔鳳需隔隔一謄爾勝艦髄一髄凹幽幽墜髄曽一髄甲嗣m即 尊繭尊静縣噺卿轄湘幣冊隔一一曽髄髄曹曹噛縣僻需朧刷需16075岡僚　　　　　　　　　　　　組　　　　　　繭　　即　　脚　　卿　　齢　　噌　　鱒　　卿　　，　　芦　　，　　一　　m　　鱒　　鱒　　鱒　　幽 　o■　　騨　　鱒　　u 　1　　　　　　　　　　　　　1卿　　嘔　　n　　鯖　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　僻　　騨　　鰯　　鴨　　需　　嶋　　嘲　　湘　　湘　　一　　需　　扁　　騨　　隔　　冊　　鴨　　需　　爾　　隔　　一　　一　　謄 1　　　　　1
一　　　胴　　　隔 圃　一　昌幽　墜一一髄髄　幽　β噺膚冊需需需■　盟謄嘗曽髄鱒“曹16076盗塁　　　　　　　　　　　　　総 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
胴　　闇　　齢　　騨　　輔　　繭　　輔　　闘　　静　　襯　　輔　　胴　　湘　　輔　　需　　冊　　胴静　　轍　　樺 幽　　　隔　　　一　　　曽　　　凹　　　凹　　　一　　　曹　　　需　　　需　　　曹　　　需　　　謄　　　冊　　　胴　　　刷　　　罷 需　　　謄　　　隔　　　需 一　　闇　　閲　　圃　　一　　随　　幽　　営　　昌　　讐　　嘗　　讐　　瞥　　讐　　陶　　n　　p　　鱒　　噸　　鱒　　嚇　　職　　｝　　嘔　　嚇　　噌　　需　　鴨　　襯　　騨 脚　　需　　湘　　需　　刷　　鼻　冊　　爾　　需　　爾　　一　　謄　　瞥　　階　　韓　　嚇　　哺　　湘　　補　　”　　輔　　需　　需　　層　　嗣　　一
16086道路　　　　　　　　　　　　滋 膏　　　　　7　　09068　　　　4 o 1　　3　　　　　　　　　3 1　　2　　　　1　　　　　　　3
16086 画　　　1　0。（149　　1 0 ? 1
厄　需　　需　　需　　需　　騨　　襯　　鴨　　彌　　騨　　冊　　溺　　扁　　需　　冊　　闇　　胴幕　　脚　　鼎 魑　　　幽　　　嘗　　　讐　　　馴　　　幽　　　一　　　嘗　　　一　　　一　　　凹　　　■　　　曽　　　曽　　　需　　　隔　　　謄　　　彌 ■　　　一　　　曹　　　曽 幽　　圏　　一　　一　　曹　　嘗　　讐　　讐　　μ　　「　　墜　　一　　β　　噂　　鵯　　膚　　即　　幣　　降　　静　　榔　　轄　　轄　　鱒　　闘　　静　　幕　　冊　　嘱　　縣 需　　冊　　冊　　需　　冊　　需　　需　　刷　　冊　　需　　一　　魑　　墜　　P　　紳　　靹　　柳　　需　　湘　　扁　　刷　　胴　　一　　曽　　一　　圏
16098酬い　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　13　　0、126　　　　10 5 2　　2　　2　　3　　　　4 3　　1　　1　　1　　2　　2　　3
16098 　　　　　　1営　　幽　　｝　　曽　　脚　　一　　“　　脚　　幕　　囎　　静　　卿　　鴨　　膚　　輔　　需　　騨　　齢　　齢　　騨　　需　　冊　　冊　　胴　　需　　一　　需　　胴　　胴　　需 1
幣齢鞘　繭　n噂轡，噂”髄即「　一　P髄髄一　一　唱唱幽嘗 扁　　閥　　需　　一　　胴　　曽　　扁　　髄　　一　　一　　墜　　停　　即　　静　　需　　爾　　需　　需　　扁　　隔　　層　　一　　一　　讐　　一　　一16100十日　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　4　　0，039　　　　　4 o 1　　　　　1　　　　　　　1　　1 1　　　　2　　　　圭
朧　　騨　　輔　　需　　騨　　尊　　唱　　齢　　漸　　噌　　隔　　欄　　朧　　緊　　湘　　需　　冊圃　　　曹　　　謄　　　一　　　需　　　需　　　需　　　髄　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　回　　　曜　　　曜　　　胴　　　胴　　　一　　　需　　　一　　　需 一　　　一　　　層　　　冊 需曽一需一鯛一一昌幽幽幽髄曽魅幽一墜「鱒P“嘩｝騨脚騨霜輔柳 湘　　輔　　齢　　簡　　鴨　　解　刷　　鰯　　需　　闇　　騨　　需　　一　　讐　　u　　卿　　嘩　　騨　　甲　　庸　　偏　　脚　　扁　　扁　　需　　冊16101十日以上　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
騨　　一　　冊　　騨　　一　　曜　　閉　　脚　　扁　　縣　　齢　　脚　　需　　需　　鴨　　鼎　　冑　　柳　　幕　　偏　　僻　　騨　　膚　　噌　　”　　騨 一　　噂　　騨　　P　　一　　一　　幽　　墜　　幽　　一　　芦　　一　　一　　一　　P　　脚　　芦 鱒　　輌　　鞠　　尊 齢　　輔　　隔　　騨　　朧　　隔　　隔　　需　　胴　　需　　需　　需　　需　　冊　　閥　　麗　　麗　　凹　　圃　　一　　閥　　凹　　曽　　需　　嘗　　一　　昌　　一　　魑　　魑 幽聯噂P階い嘗働傅幽柳騨騨冊圃一曽一圏墜讐芦碧”哨轄
総104遼く　　　　　　　　　　　　犠 蕾　　　　　8　　0脅078　　　　　？ o 3　　1　　隻　　　　2　　1 3　　1　　2　　　　1　　1
161〔》喋 画　　　　　2　　0。099　　　　　2 0 2 1　　　　　1
謄　　隔　　一　　隔　　需　　扁　　需　　瞬　　需　　胴　　囲　　需　　需　　，　　一　　需　　溺　　需　　冊　　騨　　静　　冊　　輔　　需　　脚　　輔　　鰯 鴨　　辮　　臼　　鱒　　髄　　髄　　髄　　髄　　幽　　一　　一　　芦　　鞠　　鱒　　一　　脚　　欄 椿　　襯　　”　　需 隔扁曜扁需需謄需需需曹一一扁凹幽曽一幽営髄昌一一墜讐“曹騨芦 P　　｝　　鱒　　曹　　脚　　卿　　囎　　陣　　聯　　轟　　胴　　圃　　胴　　謄　　■　　一　　一　　髄　　一　　聯　　P　　嫡　　噌　　静　　騨　　輔16106トークシャワー　　　　　　　　　　轍　　題 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
16106 醐　　　1　0，0婆9　　1 o i 1
曹　　需　　冊　　需　　一　　騨　　輔　　輔　　静　　湘　　齢　　隔　　騨　　需　　隔　　需　　曜卿　　騨　　脚 幽讐一P一髄髄幽嘗幽一一一幽謄曽■凹昌曽一圏凹一一一一一需曹謄 需　　　需　　　一　　　一 謄一曽一曽■幽墜墜墜一幽幽一｝P囎鴨n縞聯聯｝僻脚輔湘一一胴騨　　隔　　冊　　刷　　冊　　騨　　需　　隔　　胴　　刷　　曹　　一　　幽　　曹　　一　　一　　“　　齢　　繭　　聯　　停　　陣　　騨　　r　　扁　　需16111通す　　　　　　　　　　　　賜 膏　　110．107　　7o 6　　2　　　　2　　1 5　　2　　　　1　　　　1　　2
騨　　幕　　瞬　　静　　一　　μ　　“　　一　　騨　　騨　　鱒　　嘔　　轄　　卿　　繭　　騨　　需 齢　　一　　開　　需圏　　　一　　　■ 曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　圃　　　一　　　曹　　　需　　　一　　　一　　　謄　　　曹　　　隔　　　回　　　一　　　需　　　回　　　胴　　　閉　　　胴　　　一　　　圃　　　朧 需　　冊　　需　　需　　曹　　闇　　一　　一　　圃　　一　　一　　幽　　髄　　一　　艦　　墜　　一　　一　　m　　騨　　一　　芦　　芦　　一　　脚　　鵯　　騨　　輔　　隔　　” 繭噌藤齢庸庸脚脚需需胴曹髄曽一一一騨鱒一墜“幕庸鴨需16117ドーナツ　　　　　　　　　　　G1 音　　10．010　　1o 1 1






































































曜　日 時躊帯 番組の長さ 観聴率 男　女　蝕
跨　火　水　木　金　土　霞 0～　6～　霊2～　18～15　　～30　　～60　　～90　　9‡～～1．1～3．7～8．0～100テ騨フフリリフセット　難 醐髭出し































@　　2 2 2 2 2
幣「鱒尊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃一曹曹一噂
?????????
































2 2 2 2 2 響；
脚　　脚　　”　　｝　　唱　　一　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　需　　冊　　胴　　開　　需　　一　　謄 一　　　髄 一　　　薗　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　■　　　曽　　　一　　　圏　　　幽　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　圏　　　■ 一 幽　　一　　幽　　鱒 脚、聯”噂騨齢圃，一一一





■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■@2 圏　　　2 　　圏　　魑　　墜　　騨Q 一「一一幽申鴨　層　一　冒　一　一　■　一　一謦ﾂ北歩
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　扁　　需　　轄　　曹　　脚　　”　　脚　　脚　　鱒　　騨　　紳　　嘩 ■　　　一　　　一　　　一 口　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　冒　　　口　　　冒　　　ロ　　　一　　　一 一　　　一　　　一 一　　　曽　　　一　　　曽 幽擁魑幽一幽脚　卿　隔　齢隔　ロ　■　圏　圏　一
5 5 5 5 5 音1童夢一畦一一一一r脚　騨”　層　曜冒　ロ　一　薗幽　幽髄r　騨｝　”棚
一　　一　　ロ　　圃　　一　　■　　瞬　　隔　　齢　　脚　　頼　　瞥　　一　　幽　　一　　凹　　嘔　　一　　一 口　　　胴　　　一　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　騨　　　謄　　　曜 需　　　一　　　謄　　　需　　　隔　　　謄　　　■　　　謄　　　圃　　　謄　　　ロ　　　ロ　　　需　　　胃　　　層　　　胃　　　冒 冒　　　口　　　曹　　　一　　　一
6 6 6 6 4　　1　　1 音：童夢署
一」一一冒一一髄髄鞠脚葡輔　騨用　謄　一　一　一嘗髄　幽噂鴨一　　隔　　齢　　”　　騨　　卿　　鞠　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒 網　　鱒　　需　　齢　　榊　　臆　　齢　　隔　　隔　　幕　　囎　　鼻 静　　需　　瀞　　鞘　　卿　　柳　　瀞 彌　　需　　冊　　需　　需　　謄
2 2 2 2 2 　睾ｹ，透明
静」静齢幣需＿＿＿＿＿＿r＿朝鴨癩需＿＿＿＿＿＿襯　　齢　　障　　鱒　　騨　　一　　r　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　一　　謄　　一　　一　　輔 騨　　騨　　辮　　鞠　　一　　一　　「　　「　　噂　　隔 鱒　　縣　　靴　　弊　　齢








@　　　　　　1 1 1 1 1
幕「卿席幣湘需曹曹曹曽曽嘗一”噌｝”脚齢需胴胴一mL口
1 　　　　　　　　1尊　　噺　　幕　　幣　　鞠　　幣　　脚　　脚　　常　　幣　　辱　　一 1 1　　　　　幣　　輌　　幣　　騨 　1鞘　　轄　　騨　　辱　　唖　　聯　　輔　　”　　輔　　騨　　隔　　湘　　柳　　輔 画i
冒　　隔　　静　　隔　　騨　　需　　瀞　　柳　　樽　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　僻　　葡　　隔　　需　　静　　騨　　繭 胃引回　一　囲．謄　一　幽嘗一嘩嘔輸　弊彌　需冊冊　ロ冒　一　圏　幽　幽
2 1　　　　　1 2 1　　1 2 劉動乱髄　司幽r一鵯　儒”　騨一　一一　一　圏　幽　階讐噂嚇轄　”胃　回　曜
騨　　輔　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　扁　　騨　　需　鴨　　庸　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　　一　　　一　　　■　　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　凹　　　幽　　　一　　　一　　　嘗　　　幽　　　一　　　一　　　髄
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音1岡僚
冊日謄旧回ロ薗嘗墜騨幣卿扁騨瞬層冒一曹曹曹讐艦r一　　一　　回　　用　　騨　　鴨　　扁　　傭　　隔　　幣　　翰　　脚　　隔　　昌　　曽　　■　一　　一　　一　　幕　　縣　　騨　　桶　　疇　　鱒　　需 需　　卿　　隔　　齢　　一　　鞘　　幣　　糟　　鴨　　”　　卿　　脚 彌　　彌　　疇　　隔　　脚 静　　曜　　曜　　卿　　彌　　湘　　卿　　一　　鰯　　需　　胴　　閉　　冊　　需
1　　1　　1 1　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　1 2　　1 　1q1盗塁







2　　2　　3　　4　　　　1　　1i　　6　　3　　3 1　　6　　1　　5 1　　2　　6　　4 8　　3　　2音1遠い@：
1 　　　　1嘗　　嘩　　鱒　　髄　　噸　　髄　　噂　　一 　1騨　　幽　　髄　　幽　　一　　幽　　，　　，　　墜　　騨　　即　　鼻　　弊　　噂 画1『
諱u噂噂鞠幕一一一一一一一”噂律騨騨一一一一一一轄　　脚　　申　　幽　　噂　　一　　卿　　噂　　昌　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　冨　　一　　騨　　一　　一　　嘗　　一　　曽　　一　　一
1　　1　　2　　　1　　3囲　　需　　一　　鵬　　卿　　一　　騨　　席　　彌　　幣　　卿　　幣　　騨　　脚　　幣 　1　　　　1　　　　2禰　　幕　　”　　｝　　朧　　補　　彌　　彌　　需　　腎　　脚　　囲　　卿 2　　2 3　　1 音：十日
一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　隔　　扁　　騨　　輔　　葡　　騨　　鞘　　9　　9　　回　　胴　　冨　　隔　　冨　　騨　　瞬 一　　　團　　　謄　　　謄　　　一　　　一　　　需　　　曹　　　需 一　　　一　　　一　　　謄　　　謄　　　謄　　　曹　　　曹　　　一　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　一　　　一 一嘱冒冒曹曹一鴨騨需需冊一　一一　曹曽曽一一　P魑脚鴫
3 3 3 3 2　　1 脅1十目以上
鞘峨需柳輔需冒嘗一讐”辱｝酔隔　需需冊冒曹曹曹曹曹一　　需　　一　　輔　　一　　囎　　瞭　　需　　囎　　艀　　轄　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　幕　　”　　騨　　”　　鵜　　髄　　， 櫛　　「　　帯　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 一　　一　　曹　　嘗　　■　　一　　凹　　幽　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　瞥　　聯 弾　　炉　　停　　騨　　鴨　　尊　　贈 鵯　　，　　噂　　噂　　紳　　紳　　鞘　　躰　　脚　　需　　”　　曜　　幣　　郭
2　　2　　1　　1　　1　　1 2　　　　6 3　　1　　2　　　　2 4　　1　　　　36　　1　　1 膏1還く
1　　1 　　　　　　　　2僻　　寵　　需　　艀　　紳　　曜　　尊　　騨　　脚　　脚　　學　　一　　昌　　昌　　幽 　　　　　2陶　　一　　卿　　噂　　”　　一　　陶　　魑　　脚　　脚　　，　　脚　　即　　脚　　囎　　即　　一　　尊 　　　　　　　　2鴨　　需　　静　　需　　一　　縣　　葡　　”　　需　　層　　需　　騨　　騨　　需　　冊 2
　6諱F＿」＿＿＿＿＿単頼轄＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿脚申
冨　　一　　冨　　冒　　冒　　冒　　冒　　團　　冒　　一　　一　　齢　　尉　　需　　輔　　輔　　脚　　甲　　一　　輔　　一　　鴨　　騨　　需　　一　　需 騨　　　需　　　需　　　”　　　”　　　騨　　　胃　　　一　　　回　　　謄　　　曹　　　冒　　　囲　　　一









2　　2　　　　　　　5　　1　　1 2　　3　　6 7　　3　　　　1 2　　4　　3　　210　　1 音僻す　膨
騨　　轄　　鞘　　縛　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冨　　謄　　，　　鼎　　騨　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　騨　　ロ 一　　一　　需　　酔　　謄　　回　　需　　隔　　扁　　騨　　需　　齢　　榊　　騨　　幣 需　　需　　齢　　騨　　需　　需　　需　　騨　　騨　　需　　扁　　需　　需　　需　　冊　　冊　　開　　剛 隔　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　■ 一、一一曹幽轄刷冊冒一層■一一圏幽階即縛即需需¶1 1 1 1 1 童1ドーナツ

















































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 鎚現 一書・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス参 醍HK　　霞HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　川口舞漆露己 種別度数姥事　標本 薯　道　　　鞍養　　　案震　　音　楽　　ティー　　　リー　　　鵯ツ　　その角 毬名　　　敦青　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　翻ヨ　　　束京
16123湿り　　　　　　　　　　　　腿 膏　　　　35　　0．340　　　　28 2 5　2　6　z　lo　5　55　　2　　9　　1　　8　　7　　3
16123 画　　　1　0．049　　1一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　「　　一　　髄 　o一　　い　　弾　　輯 　　　　　　　1僻　　需　　隠　　圃　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　曽　　卿　　卿　　算　　騨　　常　　儒　　嶋　　齢　　補　　静　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 1
16124
　　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏




16136都会　　　　　　　　　　　　　薮1　　鵯　　需　　齢　　隔　　輔　　嚇　　鱒　　輔　　輔　　葡　　輔　　輔　　脚　　順　　齢　　鰯　　襯　　鴇　　需　　騨　　一　　胴　　冊　　騨　　一　　一 音　　60．058　　6欄　　鴨　　刷　　簿　　鞘　　齢　　哺　　情　　鴨　　一　　冊　　一　　胴　　’　　曹　　一　　一 　2■　　曹　　一　　P 　　　3　　　　　　　2　　　　1脚　　騨　　一　　脚　　需　　湘　　層　　需　　需　　需　　需　　圃　　ロ　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　嘩　　唱　　鞘　　靹　　囎　　需　　廟　　脚　　需 　1　　2　　　　　　　1　　　　2卿　　－　　冊　　一　　冒　　旧　　一　　一　　冒　　一　　一　　甲　　卿　　騨　　轄　　用　　曾　　盟　　謄　　胴　　曹　　一　　一　　■　　曹　　一
16137一　　　一　　　一 都会的　　　　　　　　　　　K3一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　謄　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　嘗 　o噛　　靴　　齢　　隔 　1　　　　　1輔　　冊　　冊　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　曽　　一　　凹　　凹　　芦　　卿　　噌　　卿　　鞘　　幣　　幣　　嶋　　補　　騨　　躰　　胴　　需　　”　　，　　謄　　一　　曹 　1　　1雪　　一　　一　　■　　幽　　凹　　鱒　　騨　　脚　　9　　輔　　層　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　曽　　■　　一
16142溶かす　　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　20 1　　　　　1 2
















一　　　一　　　一 一一昌凹凹一一凹圏一一一凹髄曽幽凹一凹一昌髄曽唱「騨脚墜陶「鯖 髄　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　脚　　い　　n　　｝　　礎　　卿　　僻　　幕 躰　　一　　圃　　謄 一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　髄　　幽　　瞥　　鱒　　単　　単　　鼻　　静　　齢　　胴　　湘　　需　　需　　需　　響　　胴　　需　　胴　　一　　一　　凹　　ρ　　幽　　幽 曽幽一髄P浄”鱒一薗瞬冊胴胴圃一一一曽璽圏一一讐幽「16153時々　　　　　　　　　　　　栂1 脅　　　　　19　　0．184　　　　12 0 12　　1　　4　　　　2 1　　2　　4　　　　2　　9　　1

















1615？ 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
一　　　旧　　　旧 一　　ロ　　曹　　一　　胴　　層　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　胴　　謄　　謄　　曹　　謄　　需　　胴　　圃　　胴　　隔　　謄　　需　　曹　　帽　　需　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　曹　　一　　ロ　　隔　　一　　一　　一　　謄　　層　　一　　一　　一　　り　　一　　一　　墜 い　　“　　鱒　　備 需　　幕　　隔　　需　　隔　　謄　　曹　　一　　一　　凹　　一　　曽　　瞥　　嘔　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉　　冒　　【　　一　　層 一　　曹　　一　　曽　　一　　凹　　P　　髄　　一　　一　　騨　　静　　輔　　鴨　　冊　　需　　謄　　一　　一　　ロ　　曽　　圏　　凹　　一　　凹　　一
16158ときめき　　　　　　　　　　　綴 音　　50。（》49　　2 1 1　　　　　　　　　　4 1　　4
嶋　　鞘　　側 補　　脚　　輪　　齢　　卿　　瀞　　轄　　齢　　脚　　輔　　齢　　騨　　僻　　轄　　鞠　　齢　　停　　卿　　騨　　噌　　輔　　”　　幕　　静　　顧　　静　　彌　　輔　　胴　　願　　胴 幕　　静　　嚇　　需　　噌　　齢　　尊　　騨　　幣　　騙　　襯　　襯　　刷　　「　　冒　　需　　一 一　　　■　　　昌　　　一 い　　噸　　髄　　鱒　　尊　　陣　　補　　補　　瞬　　脚　　爾　　冊　　需　　圃　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　脚　　齢　　梱　　需　　榊 補　　脚　　齢　　胴　　一　　層　　謄　　曹　　一　　需　　一　　魑　　墜　　嘩　　鞘　　騨　　嚇　　輔　　脚　　騨　　胴　　需　　一　　需　　需　　需
16160ドキュメント　　　　　　　　　　　轍 音　　10．010　　10 1 1
16160 　o脚　　卿　　韓　　輔 　　　1卿　　輔　　幕　　鼻　　騨　　胴　　需　　需　　需　　圃　　一　　一 1
■　　　一　　　一 一曹層一曹謄冒謄扁曹謄需需扁胴闇謄需曹需需騨需冒謄需曽謄曽曽嘗 ロ　　一　　曹　　一　　曽　　「　　一　　鱒　　卿　　襯　　胃　　鰯　　捌　　謄　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　曽　　一　　昌　　凹16167得　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　25 1　　　　　　　　　　1 1　　1
16167 画　　　　　　　2　　　0◎099　　　　　　1 4 2 2
需　　一　　曽　　一　　帽　　胴　　圃　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　”　　髄　　曽　　い 鱒　　噌　　鱒　　鵜 輔　　騨　　胴　　胴　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　曹　　曽　　一　　■　　一　　凹　　凹　　凹 幽　輔　需　需　需　冊　曹　一　凹　一　一　曽　r　聯　p　m　一
16168蒋　　　　　　　　　　　　　冠1 　3－　　　9　　　一　　　曽 6　　　4　　　　6　　　　3　　　3　　　7　　　三2
齢　　脚　　齢 輸　　朝　　輪　　静　　疇　　需　　胴　　嚇　　齢　　湘　　簡　　胴　　齢　　縣　　需　　需　　静　　彌　　輔　　補　　卿　　”　　嚇　　幕　　彌　　齢　　廟　　卿　　胴　　顧　　胴 ψ 一　　一　　鱒　　鱒　　脚　　齢　　輔　　齢　　輔　　騨　　胴　　響　　需　　一　　需　　曹
16169どく　　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　　7　　0．G68　　　　　3 0 7 1　　4　　2
需　　需　　需　　盟一　　　一　　　■ 一　　一　　幽　　■　　一　　一　　幽　　唱　　圏　　一　　髄　　一　　芦　　曽　　讐　　魑　　一　　凹　　昌　　一　　曽　　嘗　　一　　唱　　一　　一　　髄　　昌　　髄　　P　　一 帽　　一　　幽　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　岬　　卿　　騨　　一　　韓　　需　　鱒　　囎 胴　　一　　謄　　曽　　曽　　一　　一　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棚　　圃　　一　　一　　一　　一 用　　盟　　需　　■　　■　　■　　一　　謄　　「　　騨　　”　　鞘　　｝　　幣　　躰　　弊
16170毒　　　　　　　　　　　　　K1 　oP　　階　　“　　階 　　　　　3｝　　需　　静　　幕　　隔　　闇　　帰　　需　　需　　冊　　一　　謄 3
扁　　層　　網 響　　罰　　胴　　需　　冊　　層　　騨　　胴　　響　　瞬　　需　　需　　帽　　需　　騨　　胴　　鱒　　需　　需　　襯　　嚇　　幕　　胴　　扁　　曜　　需　　需　　爾　　冊　　需　　騙 一　　曹　　一　　凹　　一　　”　　鯖　　幣　　騨　　庸　　襯　　届　　胴　　需　　響　　謄　　需　　曹　　曹　　一　　一
16171得意　　　　　　　　　　　　K3 膏　　？0。068　　7騨　　｝　　の　　嶋　　甲　　芦　　騨　　一　　噛　　，　　榊　　霜　　簿　　勲　　臨　　噺　　需 1　　2　　　　2　　1　　1
騨　　一　　P 脚　　騨　　脚　　P　　一　　η　　脚　　脚　　，　　，　　曹　　騨　　ρ　　P　　騨　　鱒　　一　　，　　齢　　ρ　　騨　　噸　　P　　髄　　撹　　曹　　，　　｝　　韓　　聯　　幣 礎 楠　　曹　　一　　一　　一　　凹　　ρ　　芦　　騨　　，　　脚　　韓　　静　　輔　　輔　　補　　脚
16173慰嫁膜　　　　　　　　　鐙　人 音　　20。019　　2冊　　冊　　謄　　一　　需　　胴　　闇　　需　　一　　需　　一　　一　　圏　　”　　髄　　一　　幽 　0鞠　　脚　　騨　　僻 　　　　　　　　2一　　“　　僻　　輔　　湘　　卿　　需　　需　　曜　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗
髄　　　層　　　一 曹　　一　　ロ　　曹　　需　　一　　謄　　一　　需　　曹　　騨　　一　　胴　　胴　　需　　旧　　冊　　需　　需　　騨　　■　　曜　　需　　需　　需　　需　　騨　　需　　需　　胴　　謄
ユ61？7独霞　　　　　　　　　　　　紹 音　　20．Oig　　1幕　　鯖　　唱　　葡　　韓　　鱒　　鱒　　噌　　輌　　静　　轄　　需　　襯　　禰　　冊　　隠　　圃 　2曽　　一　　m　　辱　　鵯　　尊　　齢　　輔 2
噌　　脚　　一 常　　鱒　　律　　幣　　藤　　”　　鱒　　曹　　嚇　　韓　　“　　鱒　　”　　臼　　騨　　停　　鵜　　帯　　脚　　「　　単　　｝　　一　　｝　　鱒　　鞘　　一　　輔　　騨　　卿　　鞘 “ 隔圃曽一髄髄脚”騨騨聯輔縣冊襯冨需
161？8徳渇　　　　　　　　　　　　H1　地 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2









脚　　卿　　一 甲　　鞘　　鞘　　P　　単　　一　　騨　　r　　P　　単　　髄　　一　　嘩　　卿　　脚　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　一　　μ　　墜　　一　　脚　　一　　魑　　一　　一　　曽　　櫛　　｝ 騨　　，　　騨　　僻　　凹　　噂　　嘗　　韓　　冑　　，　　”　　膚　　齢　　軒　輔　　儒　　冊 ■　　　隔　　　一　　　一 畳　　嘗　　一　　一　　”　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　胴　　旧　　謄　　需　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　昌　　脾　　脚　　騨 陶　　騨　　一　　導　　噛　　幣　　騨　　需　　輔　　輪　　一　　圃　　一　　凹　　一　　嘗　　墜　　鱒　　鱒　　一　　脚　　弊　　騨　　齢　　彌　　補
16180特藥　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　20 4　　　　　　　　　　　　　　　　1 4　　1
一　　　一　　　冒 ロ　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　圃　　一　　圃　　ロ　　一　　謄　　需　　一　　一　　層　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽 曹　　一　　曽　　一　　曹　　圃　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　”　　髄　　墜　　幣 騨　　脚　　襯　　鰯 騨　　胴　　需　　圃　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　輔　　需　　嶋　　幕　　扉　　用　　曾　　需　　用　　一　　一　　一　　冒　　ロ 腫　　一　　一　　凹　　一　　髄　　「　　「　　轡　　幽　　一　　鴨　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　幽　　髄
16181特簗する　　　　　　　　　　鐡 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
楠　　需　　囎 鞠　　齢　　鱒　　需　　需　　輔　　瞬　　”　　輌　　需　　鼻　　齢　　輔　　扁　　齢　　脚　　騨　　輔　　静　　繭　　鱒　　騨　　椿　　需　　哺　　齢　　幕　　輔　　噛　　隔　　補 酔　　齢　　輔　　齢　　幣　　榊　　卿　　輔　　鯛　　翻　　胴　　需　　冊　　厨　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　讐 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜　　開　　一　　曹　　曹　　凹　　凹　　■　　一　　一　　幽　　嘗　　讐　　幽　　“　　卵　　鵯　　轄 卿　　”　　”　　脚　　需　　冊　　曜　　刷　　圃　　冊　　一　　一　　一　　髄　　讐　　芦　　一　　”　　韓　　輔　　輔　　¶　　冊　　瞬　　需　　需
16！84独身　　　　　　　　　　　　欝 音　　50．G49　　4o 2　　　　3 2　　1　　1　　　　1
需　　需　　柵　　騨幽　　　一　　　一 讐　　r　　髄　　謄　　ρ　　圏　　一　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　幽　　髄　　昌　　嘗　　曽　　一　　騨　　凹　　一　　厘　　一　　昌　　凹　　圏　　凹　　幽　　一　　圏　　幽 圏　　凹　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　P　　騨　　騨　　騨　　騨　　聯　　脚 噌　　紳　　庸　　嚇　　齢　　一　　胴　　瞬　　一　　胴　　胴　　一　　一　　曽　　一　　「　　讐　　一 一曽一P，”鱒噌噌一襯胴一曹一一曹一凹一一曽騨，騨騨16185得する　　　　　　　　　　　H2
???
1　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　圃 一　　一　　需　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　胴　　胴　　謄　　回　　謄　　需　　需　　需　　扁　　一　　一　　冊　　需　　需　　隠　　隔　　謄 一　　■　　曽　　曽　　■　　蝉　　一　　単　　髄　　一　　単　　臼　　“　　僻　　脚　　輔　　願　　嗣　　閉　　陶 騨　　騨　　需　　爾　　需　　一　　帽　　一　　曽　　一　　嘗　　噸　　鱒　　鱒　　噛　　隔　　一　　需
16186毒性　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1









































































































　　　　　　　　　　　2　　1r　　唱　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　一　　團　　儒　　柵　　圃　　隔 　2　　工陰　　葡　　圃　　閉　　隔　　ロ　　隔　　胴　　冒　　隔　　一　　刷　　需　　層　　” 　1　　1　　1輔　　靴　　需　　卿　　輔　　儒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一 3
　　”　幣　需　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　一　凹　讐　串　隔　一@「ｹ樋り過ぎる樺」廟隔＿一一一
　3　　2　　1　　1　　6　　2　　1需　　常　　楠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ 　4　　1　　8　　2　　1圃　　胴　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　昌　　甲　　噂　　幽 　6　　5　　2　　3「　　一　　昌　　一　　”　　一　　一　　唱　　一　　一 13　　3　　　　　一　　陶　　陶
　膨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印画隔一曹
ｹ樋る　，
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16237 薗　　　　　3　　0。148　　　　　2　　　　騙　　鴨　　静　　卿　　冊　　輔　　需　　隔　　嚇 　o齢　　胴　　需　　隔 　　　　　　　　　3需　　騨　　需　　需　　需　　胴　　騨　　胴　　棚　　刷　　湘　　湘　　齢　　幕　　嚇　　鴨　　輔　　騨　　縣　　”　　鼎　　柳　　輔　　輔　　柳　　繭　　縣　　需　　嚇　　喩 2　　1
一　　墜　　瞥 一　　　凹　　　一　　　凹　　　凹　　　謄　　　一　　　回　　　需 幕　　齢　　輔　　闇　　脚　　襯　　需　　需　　冊　　刷　　冊　　帽　　一　　■　　曽　　曹　　昌　　一　　髄　　一　　一　　髄　　髄　　一　　障　　轄
16238ところが　　　　　　　　　　　網 音　　　　26　　09252　　　　20　　　　　一　　髄　　髄　　芦　　幽　　謄 　o一　　鱒　　μ　　騨 　9　　2　　5　　　　9　　　　1卿騨卿鱒鱒賞齢聯鞠陶”魑曽一曽幽階讐昌讐幽髄一一曽圏一曽唱凹　3　　3　　9　　3　　5　　1　　2一一騨髄髄一曽騨一，η辮幣幕襯襯溺需需需溺需一一髄一
丁　　　一　　　一 一　　胴　　扁　　需　　脚　　輔　　柳
16240ところすら　〈古語〉　　　　　　　　蹴 音　　30．029　　1o 3 3
1624θ 画　　　3　0、148　　10 3 3
齢　　韓　　騨　　鞘　　”　　”　　鱒　　噛　　鯖　　韓　　脚　　騨讐　　　一　　　圏 圏　　　圃　　　胴　　　曜　　　層　　　需　　　需 弊　　脚　　鱒　　輔　　噌　　”　　葡　　葡　　瀞　　騨　　頼　　”　　騨　　，　　m　　鱒　　購　　弊　　嘩　　一　　齢　　鞠　　騨　　嘩　　一　　P　　卿　　脚　　脚　　障 脚，一騨噛甲n騨弊轄轍冊需鴨一謄曹一一曹一一曽曽曽讐16241ところで　　　　　　　　　　　羅 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　凹　　　凹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　層需　　　■　　　曜 扁　　脚　　嶋　　噌　　律　　騨 一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　嘗　　　曽　　　曽　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　一 髄一曽曹幽一一髄謄曽一鯖“幣騨齢静騨静輔噛胴謄圃謄曹16242二二　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 1　　　　2 3
曹　　一　　謄　　曹　　闇　　一　　曜　　需　　冊　　需　　冊　　需　　胴　　胴　　胴　　層　　需 層　　薫　　寵　　用 需　　冊　　冊　　謄　　冊　　需　　需　　一　　需　　需　　需　　冊　　騨　　冊　　鴨　　曜　　需　　胴　　彌　　刷　　輔　　開　　需　　隔　　需　　需　　湘　　胴　　響　　需酔　　”　　一 髄　　幽　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　噌　　鱒　　卿　　“　　「　　墜　　墜　　一　　■　　一　　凹 幅　　爾　　需　　冊　　胴　　胴　　曜　　冒　　圃　　冊　　彌　　一　　凹　　一　　一　　一　　凹　　卿　　墜　　唱　　一　　陶　　夢　　静　　韓　　哺
16243土佐　　　　　　　　　　　　　寵　地 膏　　30．029　　10 3 3
16243 爾　　2　0．099　　10 2 2










































































曜　β 蒔閣帯 番線の長さ 携聴率 男　女　他
湾　火　水　木　金　土　鶏 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～go　　g1、～ ．1～3，7～8．0～100テ助フフリ卯憎ト　鶏 蘭見出し
2 2 2 2 1　　1η　　一　　単　　岬　　「　　脚　　騨　　柳　　酔　　静　　隔　　需　　需 　｝bPドクター
`2一”輔－圏”　　一　　一　　輔　　需　　騨　　輔　　幣　　轄　　脚　　騨　　鱒　　騨　　輔　　囎　　弼　　一　　扁　　需　　需　　卿　　密　　卿　　朧
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2 2　　　需　　脚　　需　　襯 　2一　　胴　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　｝　　｝　　鞠　　脚　　縣　　卿 2　　　嗣 2 鋤
鯛　　r　　朧　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　薗　　一　　一　　一 聯　　鵯　　脚　　辮　　輔　　騨 需、一圏一算胴冒隅一縣需一曹曹一即｝隔需曹一m聯




一　　一　　一　　昌　　一　　P　　脚　　脚@2 1　　　　　1 2 一「一一縣－　■　一　　　　　　　　　　　　　　　　　層　一　一瞥鞘用
?????
2 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1一　　一　　■　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩 團1幣　罎一　一　一　一　轄　需　層　一
一　　一　　”　　r　　囲　　静　　卿　　儲　　騨　　”　　”　　臆　　一　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需 冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　駒　　鱒　　一　　“　　鱒　　駒 輸　　卿　　鱒 ’ ■　　　一
1　　2　　　　2　　　　　　　12　　2　　　　2 2　　　　2　　1　　13　　2　　1 5　　1 音1特別
隔輌塵一需謄単網鼎一一鵯騨欄■一縣　　鞘　　輔　　脚　　一　　冊　　囲　　層　　旧　　冒　　冒　　胴　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 冒　　一　　一　　”　　r　　鱒　　騨　　｝　　頼　　憎　　幣　　輔　　傭　　轄　　齢 競 團　　　口　　　隔　　　ロ　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　鵬　　嘔　　r　　μ　　η　　脚　　輸　　騨
2 2 2 2 2 　摩ｹ騎溺検事
＿」＿■＿湘＿一一＿轄輔＿＿幽＿艀　　需　　9　　鞘　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　9　　鵬　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗 一　　匿　　r　　靴　　鞠　　曹　　脚　　聯　　常　　一　　騙　　需　　冊　　輔 謄　　胴　　，　　一　　冒　　一　　■　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　卿　　卿　　聯　　”　　輔　　脚　　輔　　輔　　縣
2 2 2 2 2
??????
1 1 1 1 1　　脚　　幣　　鞘　　僻　　需　　冊　　冒　　■　　冒 画8
Q」＿r申禰＿＿＿r鞠＿一一r　　卿　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　唱　　■　　嘩　　卿　　幽　　幣　　幽 一　　r　　r　　脚　　脚　　弾　　縛　　輔　　鴨　　輔　　騨　　柵　　”　　冊　　一 ■ ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌
1　　　　　　　2 2　　1 2　　工 3 1　　2　噂　　噛　　脚　　騨　　需　　齢　　騨　　静　　隔　　， 音1特別番粗　1
一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　咀　　一　　圏　　一　　「　　「　　一　　曽　　謄 一　　r　　r　　噌　　鱒　　｝　　騨　　轄　　騨　　騨　　瞬　　噺　　欄　　卿 一、一一単静一一一鱒轄需層一一
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??????
1 1 1 1 1冒　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　幽　　糧 圓1｝」騨扁＿＿鱒陣補嚇＿一＿r頼輔曜隔一一＿鱒＿＿
騨　　噂　　靴　　噸　　卿　　輔　　騨　　噂　　嚇　　聯　　r　　r　　い　　嘩　　即　　幣　　扁　　需　　一　　輔　　幕　　輔　　輔　　騨　　鴨　　幣 幣　　嚇　　粥　　一　　一　　爾　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 層　　　冊　　　口 卵
3　　　　　　　1 3　　　　1 3　　　　1 3　　　　1 1　　3 音1独立する
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1　　5　　1 2　　4　　1 3　　1　　　　2　　i2　　2　　3 6　　1 　聖ｹ・時謙
＿」＿＿＿幣＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿r＿＿＿＿一　　圃　　一　　圃　　謄　　冒　　闇　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　曹 曹　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　幽　　噸　　駒 胴　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　「 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽 幽　　曽　　一　　騨　　P　　騨　　鵯　　鵯　　靴　　簿　　齢　　卿　　層　　回 ?




　　　　　1一　　一　　弊　　騨　　騨　　弾　　糊　　幣　　幣　　補　　騨　　儒　　齢　　需　　需 　　　　　　　　　1騨　　胴　　謄　　冒　　ロ　　曹　　曹　　一　　厘　　一　　｝　　”　　”　　幣　　幣　　柳　　鴨　　隔 　　　　　　1需　　圃　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　■　　，　　一　　一　　髄　　一　　一　　聯 　　　1糟　　｝　　輔　　葡　　需　　鴨　　胴　　層　　隔　　冒　　ロ　　曹　　一　　曹 画1一「一鱒騨需一一幽弊湘騨一一曹髄一騨需需需盟髄一
1　　2 1　　2 1　　2 1　　1　　1 3 音1とける〈溶〉




　　　　　　　　　2脚　　鞠　　騨　　騨　　鞠　　弊　　一　　靴　　幣　　輔　　輔　　常　輔　　幣　　鴨　　噌　　靴　　轄　　一　　騨　　脚　　樺　　幣　　靴　　幣　　” 　　　2鱒　　”　　禰　　卿　　闇　　需　　”　　曜　　曜　　回　　隔　　一　　冒　　隔　　需 　　　　　　　2一　　一　　冒　　曹　　一　　曽　　r　　昌　　阿　　噂　　鞠　　騨　　胴　　謄　　一　　冒　　一　　一 　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘔　　甲　　曹　　幣　　隔　　彌　　騨　　騨 　2謄　　胴　　騨　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　薗　　凹　　幽　　一　　甲 翻脚」胴＿＿一r輌隔需圃一一＿＿轄榊＿ロ■一幽騨弊
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　i 創とことこく擬〉
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　鱒　　一　　騨　　曹 騨　　僻　　冊　　冊　　，　　■　　需　　一　　【　　■　　一　　唱　　｝　　辮　　弾　　幣　　憎　　鞠 齢　　湘　　湘　　層　　冒　　ロ　　ロ　　一　　，　　■　　一　　一　　甲　　，　　騨 鞘　　朝　　鞠　　辮　　輔　　需　　弼　　需　　齢　　一　　擢　　冒　　一　　曹 ＿2＿＿｝輔＿一＿＿鱒哺鴨＿＿一＿＿阜鞠一＿＿＿
2　　　　1 1　　　　2 2　　　　1 1　　　　2 1　　2 　1V・とことん
噌　　噛　　”　　常　　鞘　　騨　　縛　　柳　　鰯　　庸　　需　　騨　　隔　　一　　需　　輔　　輔　　卿　　騨　　聯　　鞘　　柳　　鞘　　騨　　瀞　　鱒 帯　　朧　　騨　　鴨　　需　　扁　　帰　　罰　　需　　一　　一　　爾　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　脚　　一　　幕　　”　　齢　　一　　■　　胴　　一　　一　　一 ロ　　曹　　一　　一　　一　　r　　騨　　噌　　ヴ　　輔　　葡　　需　　－　　一　　罷 一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　髄　　噂　　鵯　　聯
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 i　　1 1　　1 音1床屡さん
＿」＿＿｝補＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿r騨幣一＿＿一
一　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　■　　隔　　瞥　　唱　　曽　　一　　一　　一　　讐　　噂 幣　　隔　　鳳　　需　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　嘩　　鱒　　噸 脚　　僻　　一　　冊　　一　　一　　一　　一 ?
31　　　70　　　50　　　37　　　69　　　64　　　3751　116　93　9835　　121　　　96　　　59　　　4？129　78　84　67248　109　　1音・所@：
　　　　　　　2　　　　1冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　讐　　幽　　噂　　幽　　幽　　一　　9　　一　　圏　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　曹　　一　　■ 　1　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　幽　　一　　唱　　申　　曽　　準　　辱　　騨 　　　　　　　　　3需　　騨　　需　　扁　　騨　　一　　ロ　　一　　【　　一　　曽　　曽　　鱒　　｝　　常　　轄　　紳　　輔 　1　　　　2卿　　層　　欄　　罷　　團　　ロ　　一　　一　　，　　■　　一　　「　　｝　　n　　弾 　　　3齢　　轍　　購　　”　　需　　柵　　儲　　一　　胴　　一　　ロ　　ロ　　一　　■ 部門　「一　「噸鞭一一　圏　「脚輔擢冒　■　■　一　嘩幣儒需一曹一
3　　4　　2　　3　　5　　7　　25　　6　　7　　8 3　　5　　4　　8　　610　　7　　3　　622　　喚 脅；ところが
鴨　　輔　　彌　　隔　　楠　　需　　用　　擢　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　瞬　　需　　輔　　尉　　冊　　需　　冊　　騨　　” 酵　　謄　　冊　　曹　　胴　　隔　　需　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　胴　　一 一　　瞠　　r　　噌　　即　　脚　　騨　　鵜　　紳　　禰　　回　　一　　一　　冒　　一　　圏　　一　　一 一　　”　　一　　噛　　騨　　榊　　瀞　　層　　，　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　曽　　凹　　η　　P　　鱒　　弾　　即　　幣　　願　　鴨 需門一一曹一幣需一冒曹■弊輔騨冊冒　■　一　謄墜”幕需
3 3 3 3 3 音1ところずらく古語〉
　　　　　　　　　3ロ　　胴　　冒　　冒　　帽　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　冨　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　ロ　　ロ　　隔 　　　3一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄 　　　　　3騨　　噸　　騨　　弊　　贈　　隔　　圃　　騨　　【　　回　　盟　　一　　冒　　■　　瞠　　一　　一　　一 　3一　　騨　　脚　　卿　　弊　　需　　需　　需　　曜　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 　1　　2一　　一　　嘔　　一　　｝　　騨　　”　　騨　　輔　　一　　輔　　騨　　扁　　響
画i一一一一讐尊胴一一一幽脚隔騨謄圏一謄弊縛需用一謄
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 　酢ｹ，ところで
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本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 教資・　噸　　　　　　　再ラエ　　スト隔　　ス謬 麟HK　　梶HK　　目本　　　　　　　フジ　　　テレと　　テレヒ
旧号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻・嗣注器 種別度数　比率　　標本． 軽　這　　　敦養　　　隻月　　麿　楽　　ティー　　　リー　　　一ウ　　そ㊨麺 鶴合　　　敦再　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　韓ヨ　　　奈京
16248年上　　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2　　　　　　輔　　隔　　輔　　鯛 　1層　　静　　胴　　－ 2 1　　　　　1
鱒　　弊　　甲 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　柵　　舳　　扁　　刷　　幕　　補　　隔　　隔　　静　　購　　即　　｝　　騨　　一　　圏　　昌 －　　　需　　　謄　　　一　　　隔　　　ロ　　　ロ　　　一　　　髄　　　罷　　　一　　　－　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　■　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　一　　幣　　湘　　輪　　隔　　，　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　一
16250都甫欝画　　　　　　　　　　漁 音　　20，019　　10 2 2









一　　一　　観　　一　　扁　　輔　　幅　　齢　　儒　　囎　　鴨　　鵯　　鴇　　齢　　輔　　輔　　需 ロ　　扁　　冊　　扁 圃　　需　　層　　需　　盟　　罰　　一　　一　　盟　　一　　一　　櫓　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　一　　冒　　■　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　胴m　　騨　　凹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　一　　一　　胴　　繭　　輔　　儒　　顛　　願　　嶺　　縣　　鞘　　僻　　噛　　騨　　樺　　｝　　幽　　一　　■　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一
16257寿としちやん　　　　　　　　　雛 　　　　　　2　　　　1一　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　一　　髄　　一　　一　　謄　　幽　　髄　　騨　　騨　　一　　一　　凹　　曹　　■ 　　　　　2　　1圏　　一　　一　　凹　　凹　　髄　　昌　　髄　　”　　一　　噂　　顧
観　　楠　　隔 柳　　輔　　噌　　聯　　騨　　四　　一　　一　　幽　　■　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　髄　　用　　胴　　冊　　朝　　一　　隔　　鵯　　静　　榊　　脚　　騨
16259都窓兇隆　　　　　　　　　　冒1　人 画　　20。099　　2一　　嘩　　P　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　圏　　瞠　　瞠 　o唱　　昌　　昌　　凹 　　　　　　1　　　　　1一　　髄　　卿　　“　　鱒　　閂　　鱒　　顧　　，　　，　　學　　職　　樽　　噸　　帯　　轄　　鞘　　輯　　騨　　哨　　弊　　贈　　幣　　【　　轄　　噛　　哨　　膚　　”　　鞘 　　　　　　　1　　1鱒　　鯖　　鱒　　嶋　　悼　　鵜　　幣　　陣　　騨　　騨　　轄　　輔　　胴
一　　　一　　　一 柵　　●●　需　　縣　　需　　轄　　轄　　脚　　齢　　脚　　鼻　　卿　　一　　，　　一　　一　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　隔　　胴　　需　　騨　　粥　　騨　　楠　　縣
16260どじょう　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　10 2 2
幕　　躰　　帯　　鱒　　脚　　騨　　，　　一　　嘗　　m　　轡　　轡　　謄　　鱒　　轡　　「　　【 幣　　購　　僻　　“ 騨　　停　　韓　　靹　　鱒　　鱒　　”　　陳　　辮　　噌　　榊　　鯖　　障　　齢　　幕　　需　　需　　騨　　彌　　補　　胴　　聯　　幕　　幡　　幕　　輪　　嶋　　輔　　僻　　騨 鴨　　輔　　鴨　　葡　　騨　　襯　　騨　　補　　需　　冊　　冊　　曹　　一　　一一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　襯　　鼎　　隔　　葡　　齢　　椿　　欄　　榊　　”　　鴨　　鞘　　騨　　脚　　韓　　卿　　脚　　謄　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　冊　　需
16266図書館　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　10 3 3
胴　　鯛　　席　　鯛　　辮　　単　　噌　　曹　　騨　　“　　齢　　聯　　騨　　脚　　噛　　哨　　聯 輔　　靹　　鞘　　輔 鴨　　静　　聯　　輪　　陶　　脚　　襯　　襯　　需　　襯　　襯　　襯　　隔　　幣　　静　　一　　需　　鵯　　網　　卿　　応　　罷　　需　　隔　　騨　　胴　　輔　　需　　輔　　輔 刷　　冊　　襯　　糟　　鴨　　騨　　胴　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　柵　　囲　　謄　　刷　　輔　　齢　　襯　　輔　　靴　　騨　　賭　　騨　　鞘　　即　　曽　　騨　　髄　　一　　一　　圏　　一　　一　　需　　■　　冒
16267図書資料蜜　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
16267 漸　　2　0．099　　10 2 2
噌　　鱒　　脚　　単　　噂　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　畠　　髄 ｝　　”　　”　　｝ 墜　　脚　　鱒　　縛　　｝　　｝　　騨　　｝　　即　　“　　卿　　騨　　脚　　鱒　　僻　　備　　鱒　　鱒　　紳　　騨　　葡　　噌　　辮　　鞠　　轄　　卿　　幣　　嚇　　聯　　卿一　　　一　　　一 冊　　一　　願　　粥　　騨　　需　　齢　榊　　榊　　榊　　脚　　即　　一　　甲　　賞　　騨　　P　　騨　　嘗　　凹　　一　　曹　　一　　髄　　曹　　胴　　帽　　騨　　騨　　齢　　冑 冑　　躰　　韓　　轄　　繭　　輔　　卿　　鴨　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　脚　　騨　　”
i6268駕寄り　　　　　　　　　　　胃1 膏　　120．116　　51 7　　　　3　　　　1　　1 8　　3　　　　　　　1
一　　　■　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　曹 曹　　　一　　　一　　　曽 一　　一　　■　　一　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　髄　　髄　　髄　　幽　　幽　　髄　　髄　　幽　　髄　　一　　凹　　”　　圏　　讐　　幽 一　　唱　　一　　一　　一　　幽　　幽　　曽　　髄　　幽　　薗　　鱒　　幕　　輔　　”　　需　　刷　　圃　　圃　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一廟　　輔　　繭
P6269
榊　　騨　　｝　　騨　　騨　　騨　　P　一　　一　　畠　　一　　畠　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　刷　　冊　　鴨　　襯　　需　　鰯　　輔　　繭　　騨　　｝　　一
ﾂじる　　　　　　　　　　　　寵 替　　10．010　　12 1 1
i6269 画　　　1　0．0爆9　　1 o 1 1
■　　冒　　一　　曹　　盟　　隔　　隔　　襯　　用　　用　　鵯　　襯　　幕　　齢　　輔　　輔　　輌　　靹　　騨　　m　　η　　騨　　餉　　瞥　　一　　畠　　一　　ロ　　一　　一　　圃 冊　　鴨　　膚　　瀞　　韓　　麟　　齢　　噌　　噌　　鞘　　騨　　嚇　　静　　齢　　齢　　即　　韓 轄　　輔　　輪　　齢 柳　　楠　　需　　静　　彌　　静　　齢　　罷　　胴　　胴　　輔　　齢　　冊　　隔　　扁　　用　　溺　　扁　　騨　　需　　騨　　冊　　需　　静　　需　　冊　　■　　輔　　刷　　騨 卿胴需需需需闇胴冊需一曹一凹嘗曽髄噸，仰鱒幣弊一齢齢一　　　一　　　一P6270都心　　　　　　　　　　　　　X1 音　　20。019　　2
〔｝
1　　　　　　　　　　　　　1 2
■　　　一　　　一 罷　　冒　　需　　冊　　隔　　順　　齢　　需　　鴨　　騨　　一　　一　　嘔　　”　　脚　　噌　　餉　　一　　髄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　響　　胴　　閉　　騨 幣鞠m躰脚　幽　P一一幽騨騨嘗胃　墜ρμ 停　　“　　“　　幣 ”　　櫛　　幣　　躰　　鱒　　齢　　騨　　鞘　　脚　　卿　　囎　　鞘　　輪　　静　　轄　　轄　　嚇　　齢　　齢　　補　　輔　　静　　輪　　聯　　轄　　鵯　　哺　　脚　　柳　　御 柳　　卿　　紳　　葡　　騨　　幕　　簿　　需　　齢　　齢　　需　　一　　雪　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　嘔　　鱒16271トス　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0‘029　　　　　2 o 3 3
鵯　　齢　　齢 鞘　　榊　　葡　　騨　　輔　　鱒　　噌　　”　　｝　　一　　幽　　謄　　凹　　凹　　凹　　畠　　一　　昌　　■　　ロ　　回　　騨　　一　　需　　冊　　9　　需　　鞠　　需　　榊　　” 瞥　　　謄　　　一　　　魑　　　一　　　口　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一 凹　　　一　　　凹　　　圏 一　　讐　　曽　　「　　一　　■　　謄　　一　　β　　一　　髄　　一　　口　　嘩　　瞥　　墜　　停　　噂　　騨　　聯　　「　　卿　　η　　一　　P　　芦　　P　　一　　噸　　畠 髄　　，　　魑　　噂　　墜　　噂　　幽　　一　　脚　　一　　陶　　齢　　輔　　胃　　刷　　胴　　層　　需　　曹　　謄　　一　　一　　圏　　一　　一　　一
1627§日嗣手　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
騨　　閂　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　隔　　冒　　層　　冊　　需　　鰯　　楠　　囎　　輔　　欄　　弊　　弊　　韓　　卿　　甲　　一　　畠　　一 一　　一　　盟　　帽　　冒　　顛　　扁　　需　　脚　　朝　　静　　胴　　隔　　層　　囲　　稠　　静 帽　　繭　　胴　　開 需　　　隔　　　冊　　　胴　　　囲　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　需　　　一　　　ロ　　　ロ　　　層　　　一　　　曹　　　需　　　扁　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　囲 需　　曽　　謄　　需　　一　　扁　　曹　　璽　　一　　一　　　一　　幽　　轄　　脚　　即　　鱒　　哺　　齢　　齢　　鴨　　鴨　　用　　需　　響　　冒　　一
16276土台　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　10 2 2
16276 灘　　　1　e．049　　1 0 1 1
需　　輪　　齢 需　　聯　　幣　　算　　脚　　”　　一　　P　　脚　　幽　　嘗　　一　　一　　昌　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　回　　扁　　扁　　謄　　胴　　齢　　騨　　柳　　輔　　騨 ロ　　一　　昌　　幽　　曽　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　9　　　一　　　曽 曽凹凹幽幽髄髄髄幽曽幽一髄髄髄聯幽P髄髄髄髄幽P｝幽，顧駒の唱　　嘗　　一　　騨　　一　　幽　　髄　　噌　　魑　　”　　幽　　輔　　彌　　腰　　鴨　　冊　　刷　　隔　　一　　一　　一　　曽　　曽　　曽　　一　　一16281土地　　　　　　　　　　　　　K1 音　　2正O．2（》4　　9 0 3　　　　14　　　　1　　3 7　　　　3　　1　　8　　　　2
一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　胴　　冊　　需　　一　　静　　需　　庸　　轄　　尊　　鞘　　哺　　脚　　鱒　　噸　　鞘　　一　　幽　　一　　一 圃　　一　　胴　　冒　　鴨　　輔　　齢　　鞘　　幣　　輔　　嶋　　騨　　楠　　膚　　需　　需　　需 層　　需　　櫨　　需 輔　　胴　　開　　需　　輔　　隔　　鴨　　溺　　冊　　嗣　　爾　　届　　一　　曜　　一　　一　　胴　　鴨　　需　　謄　　需　　需　　冒　　一　　冒　　一　　需　　扁　　需　　一 胴扁一一一回謄需謄謄需曽一瞥騨一鞠僻囎簡胴静齢冊需冊i6283栃木　　　　　　　　　　　　騨1　地 趣　　　　　16　　　0．790　　　　　　　9 0 10　　　　6 4　　8　　1　　　　3
一　　　一　　　一 冊輔，輔輔需輔静幣鞘樺弾一脚騨騨騨一謄曽一一曹一一一－隔層柵輔 輔　　騨　　脚　　階　　唱　　一　　，　　一　　昌　　一　　髄　　謄　　ρ　　嘗　　謄　　幽　　ρ ｝　　｝　　卿　　μ 騨　　P　　鞠　　騨　　，　　曽　　一　　卿　　嘩　　n　　卿　　曽　　曹　　一　　噌　　幣　　柳　　騨　　需　　卿　　，　　騨　　噂　　需　　騨　　騨　　齢　　m　　舶　　卿 噌　　齢　　騨　　”　　紳　　幣　　鵯　　繭　　尊　　幣　　噸　　鴨　　需　　一　　需　　曹　　髄　　一　　一　　一　　一　　幽　　艦　　η　　嘩　　幣16284栃＊娯　　　　　　　　　　　H1　地 膏　　　　　3　　0cO29　　　　　3．　o 1　　　　　1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
16284 画　　　1　0．049　　1 1 1
?
瞠　　　一　　　冒 需　　曹　　一　　ロ　　冊　　一　　需　　騨　　隠　　刷　　胴　　縣　　需　　静　　齢　　輔　　尊　　齢　　一　　鞘　　騨　　戸　　讐　　一　　昌　　髄　　一　　一　　凹　　一　　謄 需　　冊　　襯　　鴨　　隔　　騨　　鯖　　騨　　脚　　卿　　葡　　聯　　騨　　囎　　齢　　繭　　繭 需　　騨　　静　　齢 繭　　噺　　幕　　解　　騨　　騨　　朧　　騨　　胴　　刷　　朧　　隔　　朧　　騨　　冊　　鴨　　冊　　爾　　騨　　闇　　騨　　鴨　　冊　　需　　鴨　　需　　湘　　糟　　輔　　需 胴　　脚　　需　　需　　”　　騨　　一　　需　　闇　　需　　需　　一　　曽　　■　　一　　一　　謄　　一　　脚　　η　　鞘　　”　　噌　　靹　　輔　　齢
16289途中　　　　　　　　　　　　　組 膏　　15⑪．146　11o 5　　　　3　　2　　3　　1　　1 壊　　1　　　　4　　2　　1　　3
16289 画　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　－　　圃　　一　　擢　　冒　　冊　　鴨　　柵　　胴　　哺　　顧　　輔　　鞘　　侑　　停　　唱　　騨　　卿　　芦　　髄　　一　　昌　　一　　一 一　　一　　盟　　一　　罷　　轄　　噺　　需　　輔　　齢　　齢　　輔　　胴　　卿　　欄　　禰　　齢 朝　　胴　　繭　　順 願　　鳥　　隔　　需　　胴　　輌　　一　　開　　響　　－　　囲　　稠　　，　　閉　　需　　一　　圃　　一　　胴　　胴　　騨　　胴　　需　　胴　　盟　　爾　　響　　需　　需　　胴 需　　需　　需　　榊　　胴　　曜　　胴　　需　　隔　　■　　罷　　圏　　讐　　幽　　髄　　”　　弾　　い　　噌　　騨　　轄　　轄　　嚇　　軸　　層　　願
16291どちら　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　16　　0．155　　　　13 1 1　　2　　8　　　　　　　2　　3 3　　4　　1　　！　　　　　　　7
一　　　一　　　一 胴　　圃　　輔　　寵　　需　　齢　　胴　　顧　　榊　　鱒　　”　　構　　韓　　幣　　鱒　　鱒　　，　　昌　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　需　　冒　　鴨　　輔 弊　　齢　　鱒　　尊　　糟　　曽　　曽　　■　　昌　　圏　　”　　圏　　一　　一　　騨　　脚　　一 騨　　鱒　　，　　， 一　　い　　い　　購　　脚　　聯　　脚　　脚　　脚　　，　　鱒　　弾　　輌　　鞘　　幕　　鞘　　躰　　繭　　噌　　鱒　　弊　　噂　　齢　　n　　鯖　　鱒　　鱒　　”　　曽　　繭 噛　　｝　　曹　　曜　　卿　　”　　“　　鵜　　脚　　僻　　弊　　襯　　闇　　爾　　需　　扇　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　甲　　一
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163i5輿入する　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　20 1　　　　　　　　　　　　　i 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　■　　　一 扁　輔　齢　｝　髄　一　一　一　一　冒　需　騨　輯　墜　凹　圏　旧　一　扁　響　胃　僻　”　一　嚇　讐　一　曹　騨　胴　齢 鱒　P嘗一　冒　冊仰　ロ　一　一　一届輔噌騨　脚蝉 鱒　　髄　　髄　　髄 一　　讐　　瞥　　一　　一　　一　　一　　盟　　圃　　需　　襯　　縣　　需　　嚇　　齢　轄　　噂　　臼　　一　　芦　　髄　　髄　　一　　一　　一　　謄　　鴨　　需　　輔　　嚇 縣　　繭　　騨　　騨　　”　　髄　　一　　一　　一　　一　　　一　　　瞠　　鮎　　圏　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　■　　一　　■　　■　　一　　一
16317聖三期　　　　　　　　　　　K1 膏　　20。Oig　20 1　　　　　1 1　　　　　1
脚　　騨　　一 隔　一　需　”　僻　芦　■　一　一　一　ロ　一　襯　幣　騨　芦　圏　凹　一　一　胴　刷　瞬　辮　脳　P　謄　嘗　一　一　爾 湘　葡　，　幽　圏　謄　胴　靹　騨　幽　一　曹　冊　需　輔　彌　彌 卿　　僻　　葡　　鞘 脚　　卿　　鞘　　一　　卿　　一　　餉　　一　　一　　■　　一　　需　　糟　　爾　　需　　胴　　齢　　闇　　喩　　鰯　　櫛　　”　　髄　　一　　一　　■　　曹　　冒　　ロ　　一 需　　輔　　－　　湘　　輪　　m　　幕　　騨　　幽　　一　　昌　　幽　　鮎　　甲　　騨　　一　　髄　　幽　　一　　一　　圏　　m　　卿　　一　　一　　一
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襯　　鱒　　” 一　一　圃　冊　冊　縣　鵯　，　P　一　圏　一　謄　需　寵　嚇　静　帯　卿　一　幽　凹　需　需　臨　齢　幣　曹　一　■　一 闇　　騨　　静　　轄　　騨　　一　　一　　一　　－　　圃　　一　　騨　　齢　　齢　　幣　　鵜　　｝ ”　　曽　　墜　　一 一　　圃　　一　　回　　闇　　需　　榊　　隔　僻　　離　　臼　　脚　　一　　凹　　一　　幽　　謄　　一　　層　　需　　冊　　騨　　需　　聯　　甲　　単　　騨　　一　　階　　一
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嘗　　圏　　圏　　凹　　凹　　一　　謄　　需　　刷　　輔　　膚　　庸　　轡　　鱒　　一　　幽　　一　　幽　　謄　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　榊　　需　　停　　鵯　　印　　一
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幣　　騨　　髄 一　胴　胴　鼎　需　騨　脚　P　圏　一　ロ　一　柵　輔　静　脚　P　一　一　冒　一　冊　襯　曽　嘱　騨　一　凹　一　髄　需 輔　　榊　　，　　卿　　讐　　曽　　圃　　胴　　需　　幣　　幕　　鞘　　，　　脚　　髄　　■　　一 一　　　口　　　■　　　謄 冊鴨嚇湘静静轄脚魅一一一謄需需胴騨胴喩柳僻騨騨魑髄餉曽魑扇層
16342とどめおく　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 2
卿　　輔　　噌　　m　　”　　幽　　墜　　一　　曽　　圃　　齢　　階　　軸　　一　　圏　　凹
騨　　一　　一 界　脚　聯　朧　一　幽　一　一　曹　冊　刷　脚　臼　”　讐　■　一　圃　胴　輔　脚　鞠　脚　髄　嚇　凹　一　圃　胴　脚　襯 鱒　　騨　　幽　　一　　曹　　需　　輔　　静　　｝　　讐　　幽　　一　　幽　　一　　圏　　圃　　一 胴　　閉　　輔　　需 鞠　　一　　幣　　帯　　η　　一　　一　　凹　　嘗　　一　　一　　需　　需　　騨　　儒　　鴨　　轄　　一　　騨　　P　　髄　　一　　一　　一　　圏　　一　　需　　胴　　胃　　需
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り　輔　辮　幣　輔　齢　騨　一　一　一　一　薗　冑　幣　楠　謄　胴 尊　　一　　湘　　冊 ■　　一　　一　　η 輔　　圃　　謄　　一　　髄　　一　　脚　　幣　　需　　騨　　冒　　一　　曽 讐　　鱒　　廓　　粥　　一　　一　　曹　　一　　墜　　嘩　　冊　　冊　　冊　　曹 1
5　　2　　　　2　　1　　　　2 8　　4 4　　2　　3　　2　　1 1　　7　　3　　1 7　　5 奮嘱ける@：
1 1 1 ユ　齢　　一　　一　　一　　幽　　曹　　鼻　　”　　需　　一　　曹 　1■　　鱒　　即　　騨　　欄　　曹　　曹　　曹　　曽　　髄　　鞠　　輔　　一　　ロ 二
一　　■　　薗　　髄　　噂　　弊　　聯　　輔　　胃　　需　　冒　　一　　暫　　鱒　　¶　　儒　　冊 一　　馴　　印　　隔 冒　　　曹　　　一 髄「夢輔胴髄頼　騨冊曹一一”一　■　「　幕需　一　一　一　晴一　一
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1　　ρ　　曽　　一　　鱒　　幣　　騨　　一　　， 　2圏　　一　　噂　　甲　　幣　　騨　　冨　　一　　■　　凹　　｝　　輔　　需　　， 音驚う曹擁弊幣冊子η国界一　凹　唱幣扁曹一噌騨響曹一　一　卿冒
r　一　一　圏　一　一　腎　陣　｝　幣　隔　彌　一　一　噂　弾　博　騨　岬　静　界　一　隔　隔　一 一　　髄　　嘩　　騨 需　　隔　　一　　曽　　艦　　η　　騨　癩　　卿　　扁　　冒　　薗　　幽　　脚
3　　　　1 1　　3 1　　　　　　　3 1　　　　3 4 音1とどまる
ロ司一騨　寵■一　幽噌　胴曹一r囎　騨■　圏　鞠　隔喩　回曽｝冊”　　圃　　回　　一　　■　　一　　響　　一　　一　　一　　｝　　需　　曜　　冒　　一　　曽　　幽 一　　嘗　　魑　　「 需　　静　　需　　■ 糟　　胃　　一　　一　　一　　曽　　幽　　噌　　ψ　　需 一　　凹　　一　　噌　　”　　縛　　騨　　需　　曹　　一　　髄　　一　　騨　　胃
1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　1 奮1とどめおく
一　　陶　　轄　　需　　謄　　ロ　　■　　一　　魑　　一　　囎　　脚　　謄　　冒　　■　　「　　騨　　疇 騨　　一　　圃　　一　　曹　　幽　　嘩　　卵　　需　　層　　隔　　一　　曽　　ρ　　印 胴　　帽　　曹　　暫　　一　　曽　　讐　　輔　　需　　囁　　一　　一　　嘗　　墜 輔」曹一r精，曹圏騨湘一一嘔縣騨一曽魑膚需冒一廓｝　需　層　一　髄　冒　，　一　凹　一　唱　噂　曜　網　層　■　一　一　一　一　一　謄　「　晴　げ　湘 酔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　冊　　冒　　一
1　　　　　　　1　　　　　4 2　　3　　　　1 2　　1　　3 1　　1　　4 6 音i都内
3 3 3 3 　3一　　圏　　髄　　醐　　鴨　　需　　圃　　一　　一　　嘗　　η　　卿　　輔　　需 画；＿」噸輔＿＿＿＿＿一＿騨＿＿＿騨脚＿＿＿一縣＿
，　　一　　階　　r　　鞠　　一　　幣　　躰　　幕　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　賞　　脚 一　　一　　一　　嚇 彌　　曜　　胴　　曹　　一　　幽　　鵯　　騨　　需　　欄　　冒　　■　　一　　髄　　騨 6
2 1　　1 1　　1 1　　1 2 奮唱える
柳　　冊　　一　　層　　圏　　陶　　韓　　輔　　閉　　一　　圏　　一　　幽　　” ＿」一＿騨一＿一＿頼＿＿＿r騨＿一一一柳需＿一停一　　層　　冒　　一　　曹　　一　　響　　一　　「　　脚　　脚　　幣　　曜　　一　　一　　曹　　一　　一 彌　　　層　　　一　　　一 一　　一　　騨 薗　　脚　　脚　　彌　　隔　　冒　　冒　　一　　晒　　陶 ?
1 1 1 1 1 膏IDON翼A　KARAN@；
1 1 1 1障　　静　　F　　冒　　一　　■　　一　　P　　匪　　冊 　1回　　曹　　一　　世　　樺　　補　　一　　ロ　　一　　一　　噂　　脚　　幣　　曜 画1
一　　■　　嘗　　幽　　r　　噌　　騨　　鱒　　補　　湘　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一 謄　　　■　　　一　　　一 聯　　靴　　冊 一「一回需一一一鞠隔曹一一鴨閉一圏卿即曜冒曽”彌
1　　1　　3　　　　12　　2　　2 1　　2　　1　　2 1　　1　　3　　16 琶1どなた
鹸　冊　一　冒　一　一　一　一　一　r　r　騨　”　瀞　一　胴　隔　　　　　　　　　　　　　　　岬 弊　　需　　需　　需 ■　　一　　髄　　導　　幣　　静 騨　　一　　一　　一　　噛　　鴨　　需　　冒　　冒　　圏　　幽 網州ロー　一輔扁曹■　墜幣需回曽幽噂冊曹嘗幽幣瞬暫幽
4　　1　　1　　3　　4　　2 2　　4　　6　　3 4　　3　　7　　1 5　　2　　6　　211　　4 膏隣
曹二尊需冊一鱒　鱒帰冒一髄脚欄　一　一墜幣胃ロ　謄噂騨冊一　　■　脚　　律　　輔　　扁　　腿　　罷　　需　　ロ　　曹　－　　「　　鵬　魑　筋　籍　　鴇 一　　曽　　髄　　噂 輔　　騨　　謄 躰　　胴　　’　　曹　　曽　　幽　　門　　印　　郁　　需 一　　一　　η　　噸　　冊　　需　　胴　　一　　凹　　瞥　　鞘　　幣　　”　　一
1　　　　2 2　　1 1　　2 2　　1 3 音1どなり激らす
庸」一一r胃曹需讐嘔彌隔一瞥噛鴨冊曹一騨隔一曽墜一　一　一　一　一　一　”　”　噌　脚　鞘　湘　一　胴　一　一　一　一　　，　一　圏　一　一　蝉　｝ 噛　　需　　冊　　曹 一　　一　　嚇　　輔　　縣　　ロ　　一　　一　　一　　髄　　噌　　”　　用　　一　　一 礎 髄　　｝　　脚　　柳　　冊　　罹　　一　　一　　階　　鱒
1　　　　　　　　　　1 2 2 2 2 　二噤Cどなる
＿」鞠＿＿＿幣脚＿＿＿駒縛＿一圏m彌隔■＿鵯＿＿一　　脚　　輔　　一　　輔　　謄　　，　　一　　一　　一　　一　　曹　　齢　　疇　　噌　　韓　　幣 一　　一　　「　　胸 彌　　　冒　　　隔 曽　　幽　　嘩　　幣　　鴨　　一　　一 圏　　髄　　騨　　轄　　冊　　一　　一　　一　　唱　　噺　　需　　冊　　一　　曹 ?
9 9 9 9 9 奮・トニー
＿」一＿脚＿＿騨静＿一＿r幣＿＿＿甲需＿＿＿










一曹曽一一鱒即需冊一一ロ，一一一一一 旧　　　冨　　　一 ，　　脚　　鴨　　扁　　隔　　■　　一　　髄　　噂　　騨　　襯　　帽　　一　　■　　幽　　弊 一「謄η輔謄一魑脚需一一讐哺冊一曹昌尊需胴ロ匿印
2　　8　　4　　6　　7　　5　　36　　8　10　115　10　10　　7　　311　10　　9　　528　　？ 膏；どの　　　庸　　扁　　ロ　　一　　｝　　扁　　罷　　一　　薗　　弊　　隔　　圃　　一　　一　　鞘　　靱　　圃　　冒
闘　需　騨　需　一　一　，　瞠　唱　卿　齢　躰　け　需　僻　騨　冊　隔　｝　冊　一　圃　隔　一　，　一 隔　　樽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　嶋　　騨　　需 一　　■　　■　　r　　聯　　麟　　需　　團　　一　　一　　圏　　輯　　輯　　輔　　冊　　冒　　暫　　嘗 幽 、
1　　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 2 音：殿醸
一　　一　　髄　　墜　　騨　　躰　　帰　　一　　一　　曹　　一　　一　　”　　一　　一　　幽　　瞥　　幽 冒　　　一　　　嘗 鞠　　需　　需　　需　　一　　■　　一　　噂　　鞘　　印　　闇　　ロ　　一　　一　　嘗　　需 圃　　ロ　　一　　一　　弊　　“・　　輔　　需 一二墜幣需一髄噌轄扁曹瞥嘩嚇冊曹曽噌嚇”一　凹噂聯
1　　5　　1　　1　　　　2　　工2　　　　4　　5 1　　5　　2　　3 1　　8　　2 10　　1 琶1飛ばす
1 1 1 1 1　　　一　　一　　一
??
夢幽鞠駒齢用一一一曽一一響一一“蝉噂” 曹　　　一　　　嘗 紳　　冊　　冊　　一　　■　　一　　r　　噂　　柳　　需　　一　　一　　一　　圏　　m　　需 岬 囎　　冊　　冒　　曹　　墜　　晴　　騨　　一　　一　　髄　　紳　　輔　　胴　　一　　一　　噸　　w2 ユ　　1 2 2 2 　■謫ｽトビー工
」　　　　　　　一即一ロ■圏齢卿一一幽柳＿＿一＿艀　謄　一　圏　一　圏　μ　齢　需　腎　酔　冊　r　一　一　ロ　曹　胴　一　一　一　一　一　「　り　噂 顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　隔　　需　　曹 一　　幽　　”　　囎　　静　　騨　　一　　■　　圏　　嘗　　鵯　　需　　需　　一　　曹　　一　　髄　　弊 儒　　胴　　閉　　ロ　　曹　　曽
2 2 2 2 2
??????
1 ? 1 1 1 画：
一　一　噂　需　輔　隠　，　一　一　一　讐　唱　卵　騨　噌　弾　幟　樺　” 一　　　曹　　　幽 需　　騨　闇　　曹　　曹　　一　　幽　　幣　　胴　　静　　ロ　　一　　一　　髄　　騨　　椿　　禰　　冊 曹　　一　　圏　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の ψ 　　　幡　　騨　　圃　　一　　蝉　　幣　　閉　　一　　瞠　　嘗　　幣　　冒　　一　　謄　　魑　　輔　　冊ｽ
1　　1　　　　　1　　1　　　　　1 1　　2　　2 1　　1　　3 2　　3 4　　1 琶磯び込む　婁
1 1 1 1 1 画i
ψ　　儒　　■　　一　　一　　四　　郁　　閉　　隔　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　一 隔　　　冒　　　曹 曽　　騨　　脚　　冊　　一　　一　　一　　■　　一　　聯　　輔　　冊　　旧　　髄　　曹　　一　　噸　　郭 ”　　曜　　閉　　一　　一　　髄　　脚 「　　　　　　　　　　　　　　　■　圏　鱒　齢冒　圃　嘗鱒鴨罷曹瞥脚























































































明暗 C醗 番組のジャンル チャンネル
全体 出琉 一千・　　一子　　　　　　　　κラエ　　スト脚　　ス寧 囲HK　　討銭赦　　貸本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃齢し　　　　　　　　　　　　離・嗣注記 種別度数比率　標本 報　選　　　直隠　　　実尾　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ㊤捷 韓含　　　敦再　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　二目　　　ゑ京
16380飛び地領　　　　　　　　　　霞1 奮　　　　　3　　0。029　　　　　1 0 3 3




謄　　嚇　　臓 一　一　一　隔　噌　一　一　一　一　■　諫　糊　■　一　一　需　輔　騨　弾　唱　一　一　一　鴨　愉　m　髄　一　一　櫓　騨 一　　一　　ロ　　扁　　嚇　　脚　　畠　　一　　一　　一　　－　　輔　　樺　　一　　一　　一　　唱 隔　　騨　　齢　　鞘 一　　一　　一　　謄　　網　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　需　　静　　輔　　鱒　　脚　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　胴　　舶　　聯　　”　　一　　一　　一 尋　　胴　　願　　輔　　轄　　輯　　一　　一　　一　　圃　　曜　　　謄　　噌　　用　　輔　　齢　　齢　　“　　髄　　9　　曹　　一　　一　　一　　「　　鯛
16386扉　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 麟　一　一　冒　襯　葡　騨　昌　一　一　一　一　需　轄　一　一　冒　冒　帽　鼎　騨　唱　一　一　輻　翻　陳　障　一　ロ　ロ 騨　　い　　一　　一　　r　　隔　　陳　　脚　　一　　圏　　一　　謄　　扁　　騨　　靴　　騨　　幽 一　　　冒　　　層　　　罷 轍　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　隔　　欄　　輪　　脚　　髄　　■　　一　　一　　曹　　需　　幣　　卿　　騨　　卿　　幽　　■　　一　　一　　騨　　網　　輔　　囎　　弾　　讐 嚇　　一　　圃　　擢　　罷　　嚇　　騨　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　静　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一
16387とぶ　　　　　　　　　　　　　翼2 膏　　　　32　　0．310　　　　16 6 8　18　　2　　3　　　　1 10　10　　2　　7　　　　3
16387 團　　　1　0。049　　1 0 1 1
需　　聯　　欄 一　一　齢　聯　r　一　一　一　粥　輪　騨　一　一　一　網　鵬　幣　卿　一　一　隔　用　”　鞘　轡　曹　曹　一　齢　齢　唱 一　糟　庸　脚　噺　一　一　一　一　楠　帯　一　一　一　一　一　鵜 樽　　曹　　凹　　圏 一　　一　　鳴　　鞘　　聯　　μ　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　囎　　輔　　聯　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　一　　儒　　鼎　　脚　　髄　　一　　一　　一　　一　　謄　　嗣 嚇　　欝　　”　　凹　　圏　　一　　一　　圃　　一　　鞠　　御　　庸　　悔　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　襯　　葡　　嶋　　曹
16392鰯ぺ！トラバリアン　　　　　　斑　題 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
16392 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
一　　　冒　　　盟 騨　一　一　冒　儒　需　｝　一　一　一　需　静　階　一　一　冒　一　胴　輔　幣　μ　一　一　盟　輔　彌　鱒　髄　一　曹　襯 一　　一　　一　　圃　　r　　舶　　騨　　一　　一　　一　　一　　－　　齢　　哺　　櫛　　唱　　幽 一　　一　　冊　　鵯 脚　　昌　　昌　　一　　圃　　■　　需　　鞠　　躰　　幽　　昌　　一　　一　　髄　　曹　　輸　　需　　紳　　鞘　　唱　　圏　　一　　一　　胴　　胴　　補　　噌　　頼　　幽　　圏 「　　一　　需　　需　　需　　齢　　冑　　一　　一　　一　　一　　　一　　亀　　ロ　　需　　謄　　圃　　繭　　鱒　　一　　■　　凹　　一　　一　　一　　隔
16393徒歩　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1
16393 画　　　1　0．049　　1 1 1 1
一　　　一　　　一 隔　轡　謄　一　一　一　輔　即　幽　一　一　翻　癩　齢　鞘　幽　一　謄　層　輔　噌　単　昌　一　馳　冊　輔　齢　墜　謄　一 繭　　噌　　脚　　曽　　鳴　　観　　需　　繭　　輯　　η　　圏　　一　　一　　糟　　儒　　繍　　鳳 圏　　　一　　　一　　　謄 静脚騨一畠一一需鰯輔齢甲営凹一冒需椿翻僻”一曽一一糟扁齢腕” 鮎　　曽　　一　　一　　胴　　欄　　輔　　嗣　　脚　　幽　　一　　曹　　嚇　　一　　一　　曹　　一　　爾　　胴　　輔　　卿　　尊　　一　　曽　　昌　　曽
16394とぼける　　　　　　　　　　　　　　　博2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 i　　　　　　　1
一　　　一　　　■ 騨幽一一用胴噌一一一一　静酔構一　一一一輔齢“騨　一　圃｝輔　卿髄嘗曹冊 聯　　噂　　髄　　g　　r　　襯　　需　　騨　　卿　　幽　　一　　冒　　剃　　欄　　齢　　【　　一 昌　　　一　　　一　　　冊 ”　　，　　欝　　一　　一　　曹　　一　　用　　脚　　精　　障　　陶　　幽　　曹　　一　　一　　需　　届　　輔　　鱒　　r　　一　　一　　隔　　一　　扁　　需　　輔　　騨　　甲 囎　　響　　一　　一　　謄　　齢　　藤　　騨　　一　　昌　　一　　　一　　嚇　　一　　一　　一　　閉　　冒　　冊　　静　　膚　　即　　単　　幽　　一　　曹16397苫篠　　　　　　　　　　　　町　人 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
一　　一　　輔 欄　一　一　需　胴　樺　n　一　一　一　冊　騨　輯　一　一　一　扁　輔　静　”　一　一　一　冊　い　齢　「　圏　一　回　需 芦　　唱　　一　　胴　　r　　幣　　嶋　　騨　　圏　　一　　一　　隔　　齢　　齢　　騨　　嘗　　讐 一　　層　　軸　　需 欝　　一　　帽　　一　　需　　冊　　襯　　簡　　韓　　P　　一　　凹　　一　　■　　溺　　騨　　脚　　騨　　騨　　墜　　一　　一　　盟　　胴　　補　　靹　　噌　　騨　　髄　　馴 噌　　圃　　一　　冊　　鴨　　静　　即　　幽　　一　　一　　冊　　一　　｝　　隔　　謄　　冊　　隔　　願　　”　　騨　　讐　　一　　一　　一　　一　　隔
圭6398トマト　　　　　　　　　　　　61 脅　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　2 1　　　　　　　2
16398 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
鱒　　一　　一 ■　囎　囎　幽　一　曹　冊　輔　轄　｝　一　一　一　胴　齢　一　幽　一　一　一　開　輔　一　昌　魑　■　扁　需　嚇　一　一 囲　　脚　　幣　　，　　吟　　曹　　一　　爾　　齢　　齢　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　罷　　刷 脚　　μ　　凹　　一 一　　鴨　　隔　　騨　　髄　　一　　圏　　一　　曹　　一　　卿　　需　　輔　　噂　　芦　　曽　　一　　一　　需　　一　　騨　　”　　轡　　一　　一　　曹　　一　　一　　静　　齢 噸　　即　　蝉　　凹　　一　　冒　　ロ　　儒　　齢　　騨　　御　　騨　　働　　μ　　幽　　幽　　曽　　曹　　一　　隔　　一　　層　　幕　　騨　　嚇　　曜
16400芦惑う　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　2　　0．Oig　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 輔輌鞠一一扁嶺鞘鱒唱一需扁輔騨一■一隔梱轄脚昌唱噛閉彌騨髄曽曹 輔　　噛　　幽　　一　　隔　　響　　扁　　需　　欝　　幽　　一　　曹　　一　　旧　　騨　　補　　弊 唱　　　一　　　一　　　一 柳繭脚芦一一曹扁隔嶋騨”一曽一一冒需静鱒鱒単一圏口謄需輔腕鱒 幅　　幽　　一　　一　　一　　胴　　齢　　弊　　一　　一　　一　　　一　　嚇　　一　　■　　ロ　　ロ　　一　　用　　嚇　　齢　　齢　　欄　　”　　髄　　■i6401トマト錨行　　　　　　　　　　　　恥　　企 音　　10．010　　1o 1 1
16401 塵　　50．24？　　1o 5 5
帽　　補　　騨 一　一　一　需　即　騨　一　一　一　需　需　鞘　圏　一　一　“　鴨　幣　一　凹　一　冒　冊　需　騨　一　一　曹　一　騨　騨 一　　曹　　需　　鴨　　鴨　　脚　　卿　　一　　一　　一　　騨　　輔　　需　　卿　　一　　一　　一 用　　脚　　鞘　　聯 一　　一　　一　　冊　　冊　　廟　　鼻　　唱　　嘗　　一　　9　　曹　　謄　需　　鞘　　柳　　騨　　髄　　一　　曽　　曹　　鴨　　需　　需　　尊　　即　　P　　幽　　一　　需 陶　　騨　　補　　臼　　一　　ρ　　畠　　曹　　一　　騨　　扁　　用　　｝　　胴　　一　　静　　帯　　卿　　帽　　圏　　一　　曹　　曹　　需　　一　　一
16405渡翼利　　　　　　　　　　　雛　人 音　　　　　8　　0甲G？8　　　　　1 0 8 8
噛　　唱　　一 翻　葡　襯　一　一　ロ　響　需　葡　騨　一　一　一　，　補　一　”　一　ロ　一　騨　静　”　凹　旧　一　響　静　樺　脚　幽 隔　　脚　　｝　　即　　嚇　　曹　　一　　騨　　齢　　騨　　鞘　　幽　　一　　一　　ロ　　扁　　隔 脚　　騨　　圏　　一 ，　　冊　　需　　頼　　”　　髄　　一　　一　　髄　　胴　　需　　幕　　樺　　甲　　一　　一　　曽　　一　　需　　需　　需　　幣　　，　　ρ　　曽　　嘗　　一　　胴　　幕　　齢 鯖　　嘔　　芦　　一　　一　　ロ　　謄　　襯　　齢　　韓　　営　　聯　　嚇　　μ　　幽　　曽　　一　　一　　一　　胴　　需　　需　　襯　　需　　幣　　停
16407とまる〈」h・留・油〉　　　　　　　算2 音　　　　30　　0。291　　　　20 o 3　　1　　8　　1　　2　　9　　6 1　　4　　6　　5　　2　　4　　3
16407 画　　　10．（》49　　1 0 1 1需　　需　　隔　　襯　　鵯　　輌　　脚　　P　　一　　曽　　一　　一　　，　　■　　鳳　　卿
輔　　葡　　一 一　曹　盟　輪　轄　P　■　一　冊　扁　幣　騨　幽　一　冒　肺　輔　齢　騨　一　一　曹　鴨　幣　憶　一　一　一　需　襯　P 曹　　一　　圃　　湘　　鵯　　一　　畠　　一　　一　　冊　　輔　　鞘　　瞥　　一　　一　　一　　冊 席　　轄　　韓　　一 9冒隔一齢情一一一ロ需一棚縣尊聯芦層曹一胴刷輔囎一陶一曽一一16408トミ〈窟〉　　　　　　　　　犠 膏　　　　　　4　　　0，039　　　　　　3 0 3　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　3
16408 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 ?
曹　　冊　　隔 一　圏　一　胴　輔　欄　r　9　一　一　一　齢　帯　一　一　胴　冊　輔　幕　幣　一　一　一　扁　扁　噌　騨　一　曹　一　騨 P　　一　　一　　需　　騨　　帯　　樺　　墜　　凹　　一　　一　　静　　輪　　常　　一　　一　　一 用　　酔　　齢　　需 芦　　一　　曽　　曹　　需　　冊　　齢　　幣　　脚　　一　　凹　　曽　　曹　　胴　　鰯　　庸　　卿　　鱒　　脚　　髄　　一　　曹　　需　　需　　隔　　楠　　鵯　　騨　　騨　　昌 弓　　爾　　胴　　闇　　騨　　一　　甲　　一　　凹　　需　　一　　冒　　霜　　圃　　冊　　扁　　齢　　尊　　m　　口　　昌　　一　　一　　一　　一　　需
16409蜜罵　　　　　　　　　　　　町　人 翻　　20．o§9　　1o 2 2
囎　　騨　　幽 冒　冊　臆　騨　幽　一　一　胴　庸　轄　騨　幽　一　一　需　韓　脚　一　凹　一　願　嚇　幣　轡　噛　一　一　鰯　柳　噛　， 冊　　闇　　輔　　噌　　唱　　一　　一　　冊　　齢　　騨　　一　　一　　一　　響　　一　　胴　　縣 幣　　騨　　β　　一 罷　　需　　襯　　鞘　　御　　嘗　　嘗　　一　　ロ　　需　　補　　襯　　贈　　卿　　“　　凹　　曽　　曽　　需　　胴　　需　　襯　　鱒　　噸　　髄　　畳　　曽　　需　　隔 鰯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘩　　霜　　帖　　“　　騨　　”　　曹　　昌　　圏　　一　　謄　　需　　扁　　庸　　僻　　艀
16412冨岡八層目　　　　　　　　　　磁　　置 音　　20．019　　1o 2 2
16412 i藝1　　　　3　　0，148　　　　　1 0 3 3
冊　　需　　齢 ＿　一　一　輔　鞘　単　昌　冒　一　圃　輔　鞘　一　凹　盟　層　需　騨　一　凹　一　胴　”　葡　肺　芦　曽　一　需　齢　鱒 一　　一　　嚇　　齢　　鴨　　圏　　一　　一　　圃　　鯛　　輔　　幣　　樺　　騨　　幽　　一　　一 需　　縣　　常　　脚 帽　　圃　　需　　需　　隔　　繭　　需　　陶　　謄　　一　　謄　　需　　圃　　鰯　　請　　幣　　騨　　一　　一　　需　　需　　冊　　騨　　齢　　鞘　　鱒　　髄　　脚　　9　　需 噂　輔　　騨　　”　　騨　　墜　　曽　　一　　冒　　胴　　需　　隔　　馬　　輔　　輔　　卿　　一　　，　　一　　曽　　一　　一　　盟　　鴨　　隔　　輔
16窪16二輪購　　　　　　　　　　　渡1　地 膏　　　　　2　　0倉019　　　　　1 0 2 2
一　　一　　一 需　轄　騨　一　一　盟　胴　顧　“　魑　一　一　冊　齢　幣　騨　曽　一　回　庸　齢　哨　一　圏　剃　翻　鰯　常　ρ　讐　曹 輔　　鱒　　芦　　曽　　r　　需　刷　　齢　　藤　　聯　　曽　　讐　　需　　一　　冒　　輔　　繍 一　　一　　一　　需 隔韓騨騨髄帽罰需溺胴需庸騨脚髄謄曽■響需騨脚，嘗曹曹盟騨願締 噸　　騨　　一　　圏　　一　　縣　　冊　　楠　　鼻　　離　　鱒　　｝　　、　　卿　　幽　　一　　一　　圃　　刷　　翻　　”　　幣　　噌　　単　　〔　　一
ユ6417冨田庄　　　　　　　　　　　Hユ　地 膏　　　　　2　　0‘⑪工9　　　　1 o 2 2　　　一　　一　　「　　需　　扁　　一　　鯖　　轄　　P　　騨　　帽　　圏　　謄　　圃　　鳳　　圃
一　　－　　輔 戸　一　冒　需　楠　騨　即　一　一　盟　柵　楠　騨　幽　一　一　一　齢　齢　一　一　一　謄　需　鱒　縛　一　■　一　冊　騨 顧潮齢響楠脚芦幽曽一一噛囎榊｝圏一 需　　需　　粥　　齢 騨　　曽　　一　　ロ　　隔　　罷　　騨　　葡　　鱒　　P　　一　　一　　曹　　一　　開　　卿　　，　　嘔　　騨　　一　　一　　一　　冒　　需　　輔　　幕　　噌　　｝　　讐16418窟永　　　　　　　　　　　　犠　人 膏．　go．087　　1o 9 9
轄　　轡　　圏 囲　欄　繍　騨　一　一　一　需　需　輔　一　一　一　隔　輔　齢　麟　謄　一　一　冒　需　騨　一　讐　曹　一　闇　鰯　弾　髄 “　　鴨　　静　　縛　　「　　層　　冒　　冒　　需　　囎　　脚　　一　　帽　　一　　一　　騨　　， 騨　　駒　　P　　一 一　　需　　欄　　鳳　　御　　騨　　曽　　一　　一　　雪　　冊　　静　　脚　　鵯　　“　　騨　　一　　曹　　需　　騨　輔　　胴　　嶋　　P　　一　　一　　一　　一　　罰　　縣 嚇　　嶋　　轡　　讐　　凹　　隔　　扁　　闇　　騨　　襯　　曽　　榊　　噺　　脚　　幽　　昌　　謄　　曹　　需　　騨　　胴　　闇　　齢　　尊　　轄　　“
16荏19二階轡　　　　　　　　　　　　斑 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
一　　　冒　　　冊 騨　P　一　一　閉　輔　榊　騨　一　一　圃　繭　瀞　聯　唱　響　曹　一　冊　齢　脚　一　一　回　輔　需　需　嘗　凹　酔　朧 停　　μ　　幽　　一　　一　　齢　囎　　購　　騨　　一　　一　　盟　　冊　　騨　　騨　　”　　一 一　　　冒　　　冒　　　胴 湘　　齢　畠　　幽　　一　　一　　胴　　需　　需　　卿　　“　　嘔　　一　　一　　曹　　需　　闇　　闇　　卿　　即　　駒　　謄　　一　　一　　罰　　騨　輔　　榊　　需　　， 幅　　一　　需　　響　　騨　　輔　　幣　　騨　　一　　凹　　　旧　　一　　、　　ロ　　一　　，　　胴　　需　　僻　　鞘　　即　　嘗　　曽　　曹　　昌　　冒
16424富む　　　　　　　　　　　　冒2 奮　　　　　2　　0甲019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
補　　脚　　一 一　冒　粥　輔　ρ　曽　一　謄　囲　需　静　幽　一　一　■　輔　騨　“　幽　一　隔　冊　闇　鼻　，　凹　一　需　輔　轄　騨 一　　回　　需　　騨　　鳴　　曹　　一　　曹　　一　　一　　轄　　幣　　幽　　幽　　昌　　一　　鳳 儒　　鞘　　静　　御 一　　謄　　盟　　騨　　冊　　幕　　曜　　一　　髄　　一　　一　　曹　　需　　湘　　噌　　俘　　甲　　一　　圏　　■　　需　　騨　　需　　賭　　曜　　ρ　　嘗　　圏　　謄　－ 、　　幣　　噌　　欝　　営　　幽　　ロ　　需　　界　　尉　　鵯　　”　　隔　　藤　　｝　　即　　騨　　圏　　一　　一　　層　　需　　胴　　縣　　鳥　　騨
16425吸夢さん　　　　　　　　　　班 音　　20．019　　1o 2 　　　　2讐　　一　　一　　謄　　一　　曹　　需　　騨　　齢　　静　　噌　　騨　　｝　　脚　　墜　　一
嘗　　　昌　　　一 舶　鞘　r　一　冒　冒　扁　騨　鞘　幽　一　一　旧　輔　糟　，　一　謄　隔　襯　輔　噛　階　一　嚇　隠　顧　脚　ρ　髄　一 需　　噌　　一　　芦　　r　　需　　冊　　鞠　　轄　　哺　　一　　一　　一　　一　　闇　　輔　　一 唱　　　一　　　一　　　一 冊　　輔　　葡　　”　　芦　　一　　一　　一　　曜　　騨　　齢　輔　　鞘　　芦　　圏　　一　　一　　需　　齢　　瞬　　騨　　甲　　髄　　一　　曽　　一　　鴨　　需
16426トムソーヤ　　　　　　　　　　　磁　　人 奮　　10．010　　10 1 1
16426 璽　　　1　0。049　　1 0 1 1
鴨　　騨　　幽 一　冊　隔　幣　墜　一　一　胴　胴　輔　卿　一　一　一　騨　囎　鞘　傅　曽　一　隔　騙　輔　の　唱　一　曹　需　輔　構　曽 謄　　需　　卿　　轄　　q　　一　　一　　隔　　輔　　齢　　弊　　μ　　嘗　　一　　一　　一　　冊 葡　　聯　　騨　　一 一　　一　　冊　　需　　騨　　”　　騨　　瞥　　一　　一　　一　　盟　　胴　　脚　　需　　即　　一　　圏　　■　　需　　冊　　静　　胴　　“　　階　　階　　一　　ロ　　冒　　騨 ヤ　轄　　鱒　　幽　　曽　　一　　曹　　酔　　胴　　榊　　鞠　　一　　嚇　　弾　　甲　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　需　　需　　騨　　轄　　躰　　脚




一　　旧　　幣 ，　一　一　一　用　需　一　”　一　一　冒　需　騨　鞘　髄　一　一　爾　順　騨　P　一　一　一　輔　騨　騨　圏　■　曹　” 讐　　幽　　一　　回　　町　　騨　　轄　　P　　一　　一　　一　　需　　楠　　縣　　”　　一　　一 一　　圃　　齢　　庸 脚　　卿　　幽　　昌　　一　　一　　弼　　冊　　幕　　騨　　”　　髄　　曽　　一　　一　　冒　　需　　一　　【　　”　　髄　　一　　■　　曹　　闇　　襯　　轄　　騨　　m
16429＃とめ　　　　　　　　　　　　犠　　入 音　　　　　2　　0耀019　　　　　1 0 2 　　　　　2r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　扁　　｝　　隔　　需　　”　　”　　一　　曽　　一　　胴　　一　　需　　隔　　鳳　　繭
儒　　需　　騨 一　謄　需　鵬　鯖　騨　一　冒　一　胴　廟　鱒　一　一　謄　冊　庸　騨　嘔　一　冒　需　騨　鼎　り　幽　一　圃　一　輔　聯 一　　曹　　需　　酔　　鯛　　圏　　一　　冒　　一　　襯　　願　　鞘　　鱒　　昌　　圏　　一　　一 静　　騨　　轄　　｝ 一　　一　　一　　帽　　隠　　需　　”　　脚　　餉　　曽　　一　　一　　曜　　扁　　輔　　輔　　“　　芦　　嘗　　一　　一　　罷　一　　補　　剛　　”　　芦　　一　　一　　一
16431とめさん　　　　　　　　　　　搬 毒　　50，〔｝49　　1 0 5 5
胴　　囎　　， 一　冒　冊　輔　騨　昌　一　一　胴　隔　藤　μ　幽　一　一　需　騨　騨　曹　一　一　胴　輔　隣　巴　曹　曹　一　静　轄　騨 層　　冒　　需　　轄　　一　　凹　　一　　一　　開　　齢　　騨　　卿　　謄　　凹　　一　　一　　一 葡　　葡　　一　　一 一　　一　　一　　騨　　冊　　輔　　鞘　　μ　　圏　　昌　　曹　　需　　胴　　需　　静　　鵯　　騨　　髄　　一　　曹　　一　　輔　　齢　　齢　　卿　　■　　幽　　一　　冒　　， 噂　　輔　　炉　　”　　賞　　一　　曹　　一　　一　　冊　　輔　　縣　　一　　脚　　輔　　障　　一　　一　　冒　　曹　　需　　騨　　冊　　嚇　　鴨　　卿
16433とめる〈止・留・泊〉　　　　　寵 膏　　　　22　　0甲213　　　　14 1 2　　4　　　　6　6　　4 1　2　　5　　2　　1　4　　7


























































































曜　臼 時閤箒 番綴の長さ 視聴察 男　女　他
月　火　水　木　金　土　環 0～　δ～　12～　18r～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100和ッププリップ葡ト　蹄 灘髭毘し























































@　　　　　1 1 1 1 　　　　　　　　　　　　　　縣
?????
1 1 1　　　1一　　一　　圏　　一　　糟　　幣　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　”　　輔　　鼎 　1曹　　冒　　騨　　魑　　騨　　m　　幣　　齢
???」
一　一　騨　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　冒　一　一　一　騨　榊　扁 冒　　曹　　一　　一　　脚　　嚇　　”　　”　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一 甲　　幣　　一　　冒　　一　　一　　η　　常　　”　　擢　　冒　　曹　　一　　一　　ρ　　騨　　榊　　一 一
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2 2 　　　　　　　　　2冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　噌　　脚　　鞘　　”　　儒　　需 　　　　　　　2騨　　謄　　胴　　一　　一　　一　　曹　　曹　　’　　一　　圏　　噂　　鞠　　即　　鴨 2 音・とらえ　1
脚　　鞘　　馴　　曽　　一　　聯　　鱒　　η　　r　　一　　“　　r　　r　　r　　「　　印　　脚　　轡　　脚　　髄　　鱒　　謄　　η　　嘩　　噂　　一 脚　　噂　　鱒　　鱒　　轄　　櫛　　需　　需　　葡　　隔　　需　　需　　僻　　闇　　一 冊　　冊　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　嘗　　胃　　階　¶ 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■一幽
1　　2　　2　　　　1　　1　　4　3　　　　2　　6曹　　一　　■　　■　　■　　■　　臨　　魑　　讐　　鴇　　墜　　嘗　　鵬　　魑　　鴇 　1　　2　　2　　2　　4準　　嚇　　粋　　幕　　鼎　　鴇　　嚇　　闇　　刷　　胴　　鴨　　一　　賢　　唱　　巳　　9　　監　　一 9　　2轄　　鴇　　鴨　　鴨　　需　　ロ　　扁 奮1とらえる
冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冨　　盟　　盟　　一　　一　　冒　　響　　■　　－　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　ロ　　■　　－ 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
2 　　　2卿　　辮　　輔　　齢　　輔　　観　　冒　　騨　　騨　　騨　　ロ　　需　　謄　　盟　　曹 　　　　　　　2一　　一　　圏　　一　　馴　　一　　噸　　讐　　一　　“　　曹　　幣　　幣　　騨　　需　　冊　　一　　回 　　　　　　　2ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　幽　　嘗　　←　　脚　　噌　　郭　　幣　　隔　　扁 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　髄　　髄　　噂　　噂　　犀　　一　　轄　　幣 画IDragons〈球醗名〉
鞠　　補　　静　　騨　　幕　　需　　卿　　剛　　脚　　障　　弾　　簿　　麟　　常　　榊　　輔　　一　　騨　　麟　　静　　聯　　n　　鴨　　卿　　瀞　　騨 胴　門
1 1 1 1 1
1 1 　　　1一　　曹　　一　　r　　“　　r　　騨　　陶　　障　，　　葡　　鼎　　騨　　胴　　謄　　ロ　　曹　　冒 　　　1曹　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　の 1■　　幽　　圏　　一　　η　　r　　脚　　轄　　鷺　　胴　　需　　層
?
扁　　扁　　冊　　，　　騨　　帽　　需　　一　　襯　　柵　　一　　襯　　輔　　扁　　胴　　一　　酔　　鼎　　一　　輔　　鞠　　囎　　騨　　騨　　扁　　騨 鼎　　需　　需　　謄　　需　　曜　　ロ　　胴　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　ロ　　■
1　　2　　1 1　　1　　2 1　　1　　2 1　　　　2　　1 4 　1aCトラブル
膚」鱒騨齢＿＿＿＿即廉＿＿＿一＿＿騨卿卿＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　昌　　一　　一　　響　　一　　嘩　　一　　一　　瞠　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　P 一　　■　　薗　　聯　　一　　騨　　脚　　騨　　韓　　騨　　曽　　弾　　弾　　聯　　輔 一　　謄　　隔　　ロ　　胴　　一　　ロ　　一　　■　　冒　　一　　凹　　凹　　一　　鵯　　坤　　幣 罷　　圃　　ロ　　謄　　一　　ロ　　一　　暫　　一　　幽　　髄
i　　1　　5　　12　　　　4　　2 3　　2　　3 2　　1　　1　46　　2 音iドラマ




1　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 音1ドラム　1
騨　　謄　　隔　　一　　冒　　胴　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　冒　　，　　■　　騨　　冒　　隔　　謄　　謄　　團 圃　　謄　　ロ　　一　　ロ　　冒　　ロ　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一 一　　η　　噂　　轍　　噌　　幣　　騨　　騨　　齢　　需　　需　　盟　　■　　一　　一　　■　　曹　　響 一　　一　　騨　　脚　　尊　　幣　　齢　　需　　嗣　　冊　　回　　ロ　　冒　　ロ　　一 一　　一　　騨　　鞠　　齢　　弊　　齢　　鞘　　帰　　用　　一　　謄　　騨　　一 一「曹一曽尊需用一曹一「脚隔幣開一一一幽髄一尊囎6 　6需　　曹　　需　　冊 　　　　　6一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　嘩　　鱒　　弾　　幣　　柳　　需 6 5　　1一　　冒　　■　　一　　一　　曹　　曽　　幽　　嘗　　響　　一　　鱒　　即 醐トランペット
噂　　，　　鱒　　騨　　騨　　噛　　轄　　需　　騨　　需　　輔　　需　　輪　　需　　剛　　静　　噌 ”雪一画彌曹一句卿需需　ロ　一　幽　幽　陶　脚　噌　脚用需一　圏　曽
1　　1　　2　　　　3 1　　6 3　　　　4 1　　3　　3 4　　3 曹：鳥
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　暫　　冒　　圃　　一 一　　　一　　　瞥 脚　　鞠　　脚　　鼎　　騨　　冊　　一　　騨　　冊　　騨　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　凹 卿　　庸　　臆　　湘　　瞬　　需　　冒　　ロ　　■　　ロ 曽哩一　一　幽騨需一■　幽　幽頼　静冊需　回　ロー曽噂｝一　幣　隔
i　　1 1　　1 2 1　　1 2 劃取り含う
幣　己謄　冊　曜　一　墜　算騨　”　曹　曽　讐　髄　髄　聯　解　需　胴　一　ロ　一　曽　髄騨　　常　　齢　　艀　　輔　　補　　胴　　罷　　扇　　謄　　騨　　圃　　謄　　曜　　需　需　　曜　　皆 冊　　　冊　　　冒 曹　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　讐　　瞥　　一　　P　　脚　　，　　柳　　需　　冊　　需 一　　幽　　魑　　聯　　脚　　鱒　　鴨　　帽
1　　7　3　　　　4　　2 6　　2　　2　　71　　5　　5　　2　　4 1　　6　　5　　512　　4　　1 膏1とりあえず
」一一一一一■一一騨一幽甲一一■曽一一一 曽　　幽　　噂 轄　　幣　　隔　　瞬　　冊　　謄　　囲　　ロ　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一 騨圃一曽墜噂輔曜胴騨凹一讐鱒繭”隔騨冊
2　，1　　1　　　　3　　5 2　　6　　2　　2 1　　2　　5　　3　　14　　2　　3　　37　　5 　1ｹ1取り上げる
＿」＿＿＿＿脚瞬＿＿＿＿＿甲即庸胴＿一＿＿＿一即齢　　僻　　需　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　一 圃　　　扁　　　團　　　一 一　　一　　圏　　髄　　幽　　髄　　鞠　　坤　　”　　騨　　齢　　翰　　疇　　冊　　層　　曹　　一 併 ■　　■　　圏　　一　　一　　墜　　弊　　騨　　縛　　“　　嚇　　彌　　騨
1　　　　　　　　　　4 4　　　　　1 5 5 4　　1 　覇ｹ・上り入れ?
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2　　1　　　　1　　1 1　　3　　　　1 2　　2　　1 1　　2　　2 2　　3
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本縄 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 鞭　一毅　　　阿ラエストス撰 睡HK　　捏HK　　……本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　騒・目端言己 種溺度数　国訓　　橡本 報　選　　　銭養　　　実用　　音　楽　　ティー　　　り幣　　　一ヲ　　そ碓 辛口　　　敦育　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　幕ヨ　　　窯享
16518取り組む　　　　　　　　　　胃2 音　　50．049　　31 2　　　　3 3　　　　　　　1　　1
16518 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　一　　　一 轄　　噌　　｝　　畠　　■　　■　　團　　冊　　輔　　隔　　嘩　畠　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　寵　　舶　　即　　即　　陶　　圏　　■　　曹　　一　　一　　冊　　胴 【　　卿　　【　　一　　冒　　9　　静　幕　　齢　　即　　”　　一　　一　　■　　昌　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　冒 需　　願　　需　　縛　　，　　一　　幽　　■　　一　　一　　需　　一　　冒　　需　　冊　　静　　弊　　n　　聯　　，　　一　　■　　一　　嚇　　冒　　盟　　輔　　鴨　　輔　　浄 騨　　，　　単　　謄　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　一
16522取り壊す　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
噸　　一　　一 一　　朝　　輔　　榊　　鱒　　■　　一　　謄　　一　　冊　　一　　鞠　　囎　　鵯　　鵜　　芦　　一　　一　　一　　冒　　需　　顧　　冊　　躰　　【　　幽　　昌　　髄　　一　　一　　一 冊　　幕　　鱒　　い　　一　　一　　一　　謄　　隔　　酔　　彌　　騨　　齢　　鱒　　備　　聯　　欄 哨　　噸　　”　　一 一　　圃　　一　　扁　　瞬　　輔　　隔　　騨　　障　　μ　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　騨　　静　　脚　　繭　　噌　　騨　　口　　唱　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　需 輔　　縛　　騨　　頼　　尊　　韓　　昌　　一　　一　　曹　　一　　鞠　　申　　r　　一　　一　　r　　凹　　｝　　讐　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽
16526取り纈まり　　　　　　　　　織 脅　　　　　8　　0．078　　　　　7 0 2　　2　　3　　　　　　1 1　　1　　　　4　　　　2
靹　　噌　　騨 一　　一　　一　　扁　　彌　　樺　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　　鞠　　鵯　　｝　　，　　唱　　一 爾　　冊　　胴　　齢　　甲　　一　　昌　　一　　一　　一　　圃　　圃　　隔　　一　　開　　扁　　繭 哺　　鱒　　榊　　｝ 圏　　一　　一　　一　　胴　　層　　顧　　彌　　轄　　躰　　轄　　一　　髄　　一　　■　　曹　　一　　一　　胴　　■　　闇　　彌　　障　　隔　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹 ロ　　回　　罷　　獅　　幕　　席　　騨　　唱　　一　　艦　　轄　　肺　　葡　　騨　　幣　　躰　　鞘　　階　　幣　　噌　　鯛　　”　　噌　　鵯　　卿　　即
16528取り調べ　　　　　　　　　　犠 鷺　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　1
鳳　　齢　　卿 凹　　一　　一　　一　　一　　輪　　輪　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　需　　柳　　幣　　卿 曽　　曽　　謄　　一　　輔　　｝　　幣　　一　　騨　　騨　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一 一　　圃　　隔　　輔 韓い噸一一一盟需需嚇柳鵯階騨脚髄一曽一一一一騨噸齢齢鱒騨唱圏 圏　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　需　　需　　静　　鴨　　r　　罷　　用　　儒　　一　　稠　　脚　　襯　　鰯　　需　　輔　　翻　　網　　襯　　騨16536駁り付く　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　　　2　　　0倉019　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　爾 輔　　韓　　騨　　一　　一　　■　　一　　襯　　襯　　榊　　聯　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　嗣　　齢　　騨　　停　　”　　亀　　一　　一　　一　　圃　　回　　冊　　鴇 騨　　弊　　賞　　讐　　冒　　冊　　一　　隔　　輔　　臓　　齢　　齢　　構　　韓　　韓　　“　　卿 一　　　一　　　一　　　一 騨　　一　　闇　　藤　　n　　鱒　　唱　　一　　曹　　一　　一　　胴　　謄　　胴　　闇　　脚　　願　　仰　　脚　　韓　　唱　　幽　　一　　囑　　需　　胴　　胴　　扁　　腕　　” 鱒　　”　　騨　　髄　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒
16537トリヅクル　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　30，029　　10 3 3
一　　　曹　　　一 ■　　葡　　鵯　　｝　　一　　■　　一　　一　　回　　胴　　輌　　備　　樺　　r　　幽　　一　　一　　一　　需　　冊　　鴨　　需　　闇　　勤　　曽　　■　　一　　圏　　一　　冒　　一 襯　　幕　　轄　　”　　一　　冒　　曹　　一　　一　　鴨　　一　　冊　　脚　　需　　篇　　齢　　静 嘔　　P　　一　　一 曹　　盟　　闇　　禰　　補　　静　　”　　ρ　　一　　髄　　一　　■　　一　　一　　隔　　閉　　需　　輔　　輔　　輔　　停　　轄　　甲　　「　　昌　　一　　一　　需　　尉　　縣 彌　　齢　　”　　”　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　n　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　■　　一
16§38取りつくろう　　　　　　　　　　　　腎2 醐　　20．099　　2o 1　　　　　　　　　　ユ 1　　1
鱒　　一　　一 冊　　鯛　　湘　　僻　　聯　　昌　　一　　一　　需　　冊　　扁　　齢　　静　　韓　　P　　騨　　凹　　一　　一　　曹　　■　　鷹　　一　鮪　　騨　　“　　い　　一　　凹　　■　　髄 鰯　　輔　　幣　　，　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　．一　　冊　　冊　　静　　補 幣　　韓　　脚　　階 曹　　曹　　一　　需　　鴨　　需　　葡　　轄　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　一　　”　　鴨　　需　　静　　噛　　肺　　讐　　一　　一　　一　　一　　圃 冊　　躰　　胴　　補　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　一　　髄　　，　　噛　　脚　　脚　　”　　曹　　弊　　甲　　一　　髄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一
16541取りf寸ける　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　09029　　　　　3 0 2　　1 1　2
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一　　冊　　一　　一　　胴　　一　　酔　用　　”　一　　冒　　罷　　冊　　鴨　　僻　　鴨　　一　　瀞　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　圏　　騨　　”　　一　　一　　脚　　噸　　”　　鱒　　輯　　　鵯　　柳　　頼 聯　　m　　補　　騨　　騨　　需　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 曽　　一　　昌　　η　　騨　　，　　噂　　一　　頼　　購　　”　　補　　需　　暫　　寵 謄　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　曹　　一　　髄　　一　　髄 昌■噂縣輸　胴ロ　一　一一噸騨痢騨需騨曹曹一　幽髄　P一　常
4 4 4 4 4 膏1どん〈掛け声〉
脚　騨　轡　噌　脚　r　”　r　聯　脚　鱒　騨　一　嘔　一　一　弊　一　　一　”　齢　需　卿　隔　腎　瞬 圃　　　謄　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　9　　曹　　一　　一　　“　　卿　　碑　　幕　　疇　　齢　　騨　　隔　　謄　　騨　　酔　　瞬 謄　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　一 脚　　一　　曹　　幣　　縣　　需　　需　　願　　艀　　需　　冊　　一　　一　　冒 冒嘱一一　圏　謄卿需一需一一一曽唱墜鱒　樺彌冊一一冒　一







1　　　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 　口ｹ、とんだ
幽一一一η一一η騨脚嘩脚噂一一髄9曽一酔静騨騨静一瞬 冊　　　需　　　一　　　冒　　　冒　　　ロ　　　ロ　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　　一　　　ロ　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　卵　　騨　　轄　　一　　紳　　需　　柵　　僻　　需　　， 冊　　　冒　　　冒　　　冒　　　■　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽 ”　　一　　申　　鱒　　躰　　幕　　騨　　彌　　”　　騨　　謄　　謄　　謄　　ロ ＿」一＿＿＿尊禰＿＿一一＿＿＿＿｝鱒幕＿＿＿＿＿
2　　1　　　　2　　1　　1 3　　　　2　　2 2　　1　　　　荏 3　　1　　2　　1 4　　3 　甘ｹ・とんでもない
冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　｝　　脚　　齢　　脚　　障　　瀞　　脚 顧　　齢　　輔　　需　　冊　　一　　需　　需　　冊　　冊　　騨　　冊　　僻　　儒　　需 一　　，　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　唱　　一　　幽　　m　　鱒　　噂　　騨　　轄 嚇　　騨　　葡　　輔　　”　　一　　僻　　冊　　柵　　謄　　謄　　一　　一　　曹　　一 一　　曽　　一　　一　　曽　　一　　鱒　　一　　即　　”　　静　　即　　隔　　脚 ＿」＿＿＿＿一即卿【＿＿＿＿＿＿＿＿η卿囎＿＿＿
2 2 2 2 2 麟んでる！鞭源内
　2騨　　需　　幣　　騨　　輔　　用　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　謄　　一　　騨　　一　　棚　　一　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 　　　　　　2魑　　一　　曽　　凹　　曽　　一　　一　　唱　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　「　　騨 　　　　　2淵　　脚　　轄　　幕　　需　　脚　　齢　　曜　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　　　　　　　　2一　　一　　一　　曽　　一　　曽　　嘔　　髄　　卿　　即　　鵜　　騨　　藤　　卿　　冊 　2謄　　謄　　齢　　ロ　　冒　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　”
画i一「韓聯静補一一一一｝轄轄嚇冊需一騨一曹幽吻噸，
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音1どんと
朧　　帯　　P　　脚　　即　　紳　　艀　　一　　帰　　鴨　　謄　　弼　　齢　扁　　朧　　補　　需　　齢　　四　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 騨　　一　　噂　　賞　　騨　　脚　　柳　　輔　　げ　　卿　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　曹 ■　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　凹　　一　　■　　幽　　甲　　卿　　縛　　” 需　　輔　　隔　　湘　　帽　　冒　　冒　　曹　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一 一■一嘗一輔　層曹曹曹墜墜騨騨即障需需　回一　一　曽嘗鱒























































































本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
禽体 出現 穀霧・　　一部　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス畜 HHK　　潤HK　　ヨ本　　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　騒菱・晶臼澁藷己 種別度数比率　標本 麹　這　　　織養　　　実湾　　膏　秦　　ティ悼　　リー　　　一ツ　　そ¢漣 鶴合　　　引腰　　テレヒ　　丁3S　　テレビ　　馨諺　　奈窯










gンネル　　　　　　　　　　　61 音　　50．049　　20 2　　　　3 2　　　　　　　3






16616 1璽1　　　　　2　　0會099　　　　　2 0 1　　　　　　　1 　　　　　　2一　　一　　一　　曹　　冊　　曹　　層　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　精　　齢　　齢　　僻　　印　　｝　　鱒
凹　　瞠　　一　　一　　一　　隔　　胴　　襯　　冑　　静　　一　鱒　　陶　　卿　　幽　　凹 曽　　需　　冊　　鴨　　轄　　一　　職 脚　　”　　曽　　凹　　幽
16617とんぼ　　　　　　　　　　　　犠 奮　　？0．068　　30 7 ？一　　凹　　一　　一　　冊　　一　　魑　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　一　　■　　瞬　　需　　騨　　需　　冊　　鴨　　靹
弊　　“　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　曜　　輔　　隔　　輔　　騨　　鞘　　鱒　　脚　　幽 嘗　　曹　　冊　　騨　　需　　幣　　輔 瞭　　鞘　　m　　芦　　鱒
16618とんぼ王圓　　　　　　　　　　磁　　固 蛮　　40。039　　10 4 4　　謄　　－　　一　　幽　　幽　　幽　　層　　曽　　扁　　謄　　需　　罷　　闇　　糟　　”　　嚇
尊　　幣　　髄　　一　　帽　　一　　一　　需　　刷　　儒　　鞘　　輔　　藤　　弊　　卿　　印　　嘔 嘗　　一　　謄　　需　　”　　幕　　齢　　卿 需　　爾　　罷　　　湘　　輔　　【　　，　　芦　　陶
16622なく「なあ」も〉　　　　　　　　徽 奮　　　　30　　0．291　　　24 1 3　　　　6　21 3　　1　　5　　1　　6　　8　　6　　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　扁　　曜　　需　　騨　　朧　　縣　　騨　　冑
幕　　鞘　　｝　　｝　　髄　　髄　　■　　一　　謄　　需　　圃　　襯　　隔　　需　　尊　　弊　　“　　嘔　　墜 髄　　一　　謄　　需　　冊　　庸　　嚇　　鞠 幽　　一　　一　　需　　需　　需　　冊　　需　　脚　　隔　　夢　　卿　　芦　　幽　　幽
16623なくナヅトクの～〉　　　　　　雛 膏　　20．019　　10 2 　　　2曹　　圃　　一　　一　　閉　　胴　　曜　　需　　用　　卿　　輔　　一　　躰　　囎　　”　　の
ロ　　層　　冊　　鵜　　瀬　　齢　　一　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　襯　　瞬　　噌　　夢　　印　　轡　　唱　　幽　　謄　　一 一　　冊　　冊　　需　　騨　　嘔　　嘩　　鱒　　m　　脚 ”　　冊　　鰯　　憎　　鞘　　一　　曽　　髄　　嘗　　唱　　一
16624名　　　　　　　　　　　　　廠 齋　　90．08？　　84 1　　2　　2　　　　2　　2 ユ　　　　2　　2　　i　　3
脚　　β　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　隔　　輔　　輪　　榊　　停　一　　一　　嘗　　一　　曹　　曹　　謄　　盟 需　　襯　　鞘　　轄　　髄　　曽　　曽　　一　　圏 一　　「　　■　　需　　一　　需　　一　　需 冊　　輔　　騨　　胃　　輔　　湘　　鴨　　鞠　　韓　　陶　　髄　　曽　　謄　　一　　一　　■
16625ない　　　　　　　　　　　　　冒3 ．膏　　　368　　3．5？0　　　16719 藝4　　　31　　　74　　　15　　　81　　　89　　　23　　　　144　　　27　　　57　　　48　　　61　　　66　　　65
16626 画　　　　！1　　0，6農3　　　　　9 3 5　　2　　1　　　　3 2　　2　　1　　　　1　　δ　　　幽　　巴　　謄　　一　　昌　　凹　　堺　　一　　曹　　胴　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　鯖
齢　　騨　　， 帽　　幽　　圏　　圏　　圏　　一　　一　　圃　　一　　需　　冊　　冊　　襯　　輔　　僻　　鱒　　一　　曽　　一　　曹　　一　　隔　　層　　胴　　脚　　脚　　静　　曽　　即　　，　　髄 髄　　一　　髄　　回　　冊　　轄　　齢　　湘　　鰯　　縣 脚　　魑　　髄 凹一胴需瞬需需輔酔尊嚇甲曽嘔陶髄一16627内閣　　　　　　　　　　　　K1 曹　　　　　4　　0，039　　　　　3 o 4　　　　　　　　　湘　　襯　　輔　　”　　噌　　脚　　騨　　騨 　1　　　　　　　　　　　　3一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　需　　欄　　　胴　　層　　曹　　需　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
昌　　圏　　一　　曹　　一　　一　　用　　輔　　簡　　静　　咽　　聯　　P　　一　　一　　昌　　一　　冒 ■　　需　　需
i6632ないしょ　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　8　　0．078　　　　4 0 1　　3　　1　　　　3　　　　　　　　　鱒　　鱒　　一　　一　　帽　　凹　　圃　　需 　4　　1　　　　3胴　　嗣　　胴　　■　　卿　　脚　　襯　　嶋　　脚　　弊　　陳　　憶　　幕　　請　　賭　　卿　　職　　”
一　　一　　一　　需　　“　　騨　　椿　　騨　　脚　　騨　　髄　　幽　　一　　■　　謄　　冊　　謄　　需　　需
16640内臓　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．049　　20 4　　　　　1 4　　1





16642 画　　　1　0，G49　　1 0 1 　　　　　　　　　　1一　　■　　隔　　一　　一　　需　　一　　層　　圏　　一　　需　　需　　一　　騨　　需　　隣　　静　　静　　齢　　卿　　嶋　　障
卿　　贈　　唱 一　　昌　　一　　圏　　一　　胴　　一　　用　　願　　願　　鞘　　幣　　噛　　幽　　幽　　一　　圏　　暫　　隔　　開　　需　　輪　　簡　　騨　　卿　　鱒　　墜　　幽　　一　　一　　一 胴　　圃　　脚　　脚
16643内藤　　　　　　　　　　　　雛　人 音　　！O．010　　1o 1 1
16643 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　1
u　　η　　「　　讐　　一　　瞥　　一　　餉　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　謄　　需　　扁　　弼　　需　　輔　　補層　　需　　静 鞘　　阜　　朧　　墜　　凹　　凹　　■　　隔　　需　　扁　　鴨　　隔　　朝　　鞘　　臼　　購　　鱒　　昌　　一　　圏　　一　　髄　　胴　　需　　需　　齢　　鞘　　鼻　　騨　　騨　　騨 圏　　　一　　　圃 一　　一　　ρ
16644内藤勘解慮　　　　　　　　　　　磁　　人 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2　　嘩　　脚　　「　　一　　一 　　　　　　　　　　　　2曽　　闇　　需　　一　　胴　　騨　　一　　爾　　幣　　幕　　冊　　層　　需　　閉　　冊　　需　　鴨　　湘　　鱒　　鞘　　P　　｝　　，　　讐　　讐　　一
騨　　一　　謄 曹　　一　　圃　　謄　　胴　　肺　　齢　　帯　　噌　　一　　｝　　幽　　一　　一　　一　　圃　　需　　謄　　轍　　轄　　鞠　　噌　　口　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　謄　　胴　　胴 需　　静　　噌　　即 閥　　　圃　　　胴
1665？内容　　　　　　　　　　　　雄 奮　　140，136　12o 5　　8　　2　　　　3　　　　　　　22　　1　　2　　§　　1　　3
層　　　需　　　冊 楠　　需　　卿　　轄　　”　　芦　　讐　　一　　一　　曹　　冊　　一　　冊　　輔　　輔　　嗣　　一　　騨　　P　　一　　一　　雪　　圃　　響　　冊　　静　　静　　闇　　扁　　弊　　職 陶　　幽　　凹　　一 幣　　幣　　n　　鱒　　唱　　騨　　幽　　印　　脳　　脚　　聯　　髄　　髄　　讐　　一　　■　　凹　　隔　　需　　瞬　　需　　需　　刷
16660内陸沸　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 2 　2需　　需　　冊　　謄　　唖　　9　　旧　　需　　需　　需　　冊　　朧　　彌　　稿　　鴨　　囎　　廓　　悸　　η
噛　　騨　　翰 幽　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　嚇　　需　　轄　　幣　　脚　　脚　　騨　　圏　　■　　謄　　一　　冒　　冊　　層　　輔　　韓　僻　　”　　｝　　ρ　　一　　幽　　一　　一 需　　胴　　胴
16661ナイルさん　　　　　　　　　　H1 奮　　40．039　　1　　　　需　　需　　刷　　刷　　刷　　用　　輔 o 4　　　停　　幕　　鱒　　鱒　　縛　　，　　曽　　階　　謄　　曹　　曹　　需　　曹　　騨 　　　　　　　　4冊　　冊　　聯　　静　　需　　椿　　嚇　　騨　　幣　　一　　轄　　、　　囎
－　　隠　　胴　　幣　　幣　　｝　　一　　魑　　一　　一
16666なお　　　　　　　　　　　　　晒 音　　　　　10　　　0倉097　　　　　　9 1 婆　　　　1　　　　1　　1　　3 1　　　　3　　1　　1　　1　　3
16666 画　　　1　0．049　　1 o 三　胴　　卿　　騨　　精　　｝　　”　　讐　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　　　1一　　一　　一　　謄　　需　　冊　　冊　　冊　　冊　　廟　　肩　　胴　　胴　　胴　　罷　　禰
P　　門　　一 一一隔圃需用願葡鞘騨一一讐一一一用用扁囎薄n曽■ 暫　　　閥　　　圏　　　一　　　一　　　■16669なおす〈治・趨〉　　　　　　　蹴 奮　　90．087　　52 2　　　　　　　2　　3　　2　　　　　　幽　　謄　　髄　　一　　謄　　需　　冊　　儒　　襯　　襯 2　　2　　2　　　　2　　　　1
一　　　騨　　　需 補　　湘　　囎　　騨　　障　　甲　　圏　　ロ　　冒　　胴　　隔　　隔　　扁　　齢　　騨　　噌　　一　　鞠　　一　　曽　　一　　胴　　需　　冊　　縣 禰　　補　　補　　補　　静　　齢　　噂 輔　　騨　　鱒　　騨　　，　　脚　　｝　　芦　　一　　艦　　騨　　噂　　P　　騨　　圏　　階　　■
16672里子ちゃん　　　　　　　　　？1 誉　　30．029　　10 3　胴　　胴　　騨　　w　　癬　　幕　　櫛　　騨　　，　　鞠　　騨 　　　　　　　　　　3一　　凹　　凹　　一　　一　　髄　　需　　冊　　需　　欄　　禰　　騙　　需　　謄　　胴　　隔
騨　　卿　　「 幽　　圏　　一　　一　　一　　需　　隔　　卿　　僻　　顧　　m　　脚　　卿　　嘗　　曽　　一　　麗　　圃　　刷　　棚　　齢　　瞬　　騨　　“ 一　　　讐　　　一　　　一　　　凹　　　一
166？3なおる〈油・澄〉　　　　　　　　　響2 奮　　50。049　　50 2　　　　　　　　　2　　1　　　　　　騨　　鱒　　m　　魑　　魑　　一　　一　　ロ　　一　　團 　1　　1　　1　　2需　　胴　　胴　　帰　　縣　　鰯　　輔　　鴨　　輔　　嘗　　轄　　鞠　　騨　　幣　　噛　　卿　　鱒
一　　　一　　　一 冊　　冊　　冊　　闇　　齢　　齢　　一　　一　　【　　昌　　瞠　　一　　一　　冊　　需　　需　　襯　　輔　　唱　　口　　営　　一　　一　　一　　一　　回 一　　　盟　　　胴
16674中　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　234　　2．270　　　12812 34　　56　　　73　　　4　　　41　　13　　　1330　　　66　　　34　　　31　　　19　　　2喋　　　30
16674 画　　　7　0。346　　6 2 2　　4　　ユ　　　　　噌　　脚　　鱒　　髄　　一　　昌　　凹　　一　　一 　41　1　　　　2圃　　圃　　胴　　冒　　胴　　隔　　需　　扁　　柵　　鯖　　需　　h　　需　　隔　　騨　　静　　輔　　鞘
芦　　一　　一 一　　曹　　曹　　一　　冊　　冊　　静　　齢　　卿　　一　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　隔　　一　　朝　　解　　帯　　一　　騨　　髄　　艦　　一　　一
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16692長月　　　　　　　　　　　　M　地 音　　110。107　　40 1　　6　　　　4 1　　　　1　　　　4　　5
16692 画　　4　0。198　　20 2　　　　　　2 2　　　　　　　2
甲 脚　　一　　脚　　韓 騨　　噛　　一　　齢　　齢　　韓　　韓　　脚　　幕　　尊　　鞠　　騨　　噂　　鱒　　夢　　咽　　鱒　　，　　齢　　躰　　繭　　鱒　　轍　　樺　　嘔　　樺　　騨　　ロ　　一　　凹 墜　一　　一　　一　　申　　髄　　唱　　一　　卿　　一　　鞘　　楠　　朝　　一　　弼　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　r　　幽　　一　　脚一　　　一　　　一 一　　一　　一　　冒　　用　　罷　　－　　襯　　層　　輔　　粥　　鴨　　襯　　隔
16693畏締駅　　　　　　　　　　　ヨ1　懸 画　　　　　2　　0，099　　　　　1　0襯　　願　　冊　　需 　　　　2鴨　　隔　　扁　　一　　嚇　　齢　　隔　　冊　　鴨　　縣　　需　　冊　　襯　　偏　　齢　　胴　　鴨　　願　　需　　鴨　　罷　　網　　輔　　輔　　騨　　静　　齢　　鞘　　齢　　鱒 　　　　　　　　　　2尊　　噌　　常　　騨　　噛　　脚　　彌　　胴　　静　　”　　刷
糊　　昌　　畠 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　一　　－ 砂　　禰　　刷　　帰
16697獲鯨半属　　　　　　　　　　H1　地 画　　20．099　　10 2 2
r　　ロ　　■　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　一　　圃　　一　　圃　　謄　　一 圃　　需　　謄　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　冊　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒一　　鴨　　需 鞠　　常　　鞠　　騨　　鱒　　騨　　騨　　幽　　髄　　一　　一　　幽　　一　　一
16699永作博焚　　　　　　　　　　　　磁　　人 画　　　2　0，099　　1 o 2 2





一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　旧　　層　　需　　軸　　需　　需　　葡　　庸　　輔　　轄　　騨　　楢 凹　　一　　髄　　騨　　騨 弊　　齢　　弾　　帽 脚　　脚　　m　　職　　輔　　”　　鞘　　鯛　　學　　鱒　　樽　　P　　μ　　幽　　r　　甲　　“　哨　　脚　　脚　　｝　　脚　　一　　幽　　一　　一　　一　　髄　　一　　一
16704中島　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　100。097　　10 10 10
16704 画　　　10。049　　10
? 1
嚇　　僻　　縣　　鵯 鵯　　襯　　需　　柳　　鵜　　静　　縣　　鞘　　噌　　榊　　輌　　僻　　唱　　弊　　鱒　　鯖　　尊　　噌　　幣　　鞠　　躰　　轄　　幣　　騨　　曽　　騨　　｝　　曹　　一　　い 騨　　騨　　「　　口　　鱒　　単　　即　　鵯　　一　　営　　轄　　網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　曽　　“”　　■　　圏 一　　一　　ロ　　曹　　層　　需　　■　　需　　一　　需　　冊　　扁　　輔　　葡　　輔 騨　　脚　　，　　の　　轄　　躰　　弊
16706畏嶋　　　　　　　　　　　　犠　人 膏　　　　　4　　0，039　　　　　4 0 1　　　　　　　　　　　　　　3 1　　　　3
16706 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
曽　　一　　一　　曽　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 層　　胴　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　層　　冊　　一盟　　朝　　陶 葡　　瀞　　騨　　”　　”　　騨　　曹　　P　　嘩　　墜　　讐　　曽　　一　　一　　一　　一 需　　一　　需　　，　　一　　昌　　一 ■　　　一　　　一　　　曹









16716 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　■　　曽　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　冒　　一　　髄　　一　　層　　一　　層 一　　曹　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔唱　　卿　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曹　　一 胴　　ρ　　雪　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一




16720畏潮産　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　　0ワ099　　　　　　2 0 2 2
曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　謄　　一　　隔　　一　　扁　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　需 謄　　需　　隔　　胴　　旧　　一　　曹　　一　　曹　　一　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　儒騨　　騨　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 隔　　胴　　冊　　爾　　一　　需　　一　　一 口　　　旧　　　一　　　■
瓦6722中山根　　　　　　　　　　　田　入 齋　　20．019　　10 2 2
僻　　印　　曽　　尊 鷺　　騨　　葡　　躰　　轄　　葡　　轄　　騨　　静　　騨　　臼　　襯　　脚　　嶋　　轄　　幕　　鱒　　葡　　幣　　静　　尊　　酔　　静　　尊　　尊　　齢　　騨　　弊　　弊　　停 噌鱒鵯一町，噌齢帯一刀需胴　　　　　　　　　　　　　　　謄曽一　　一　　旧　　胴　　開　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　齢　　麟 餉　　一　　瞥　　“　　「　　職　　騨
i6724中留根さん　　　　　　　　　H1 音　　　　　6　　0，058　　　　4 0 3　　　　2　　　　1 2　　　　1　　3
隔　　需　　需　　胴　　“　　圃　　一　　冒 曽　　一　　曽　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　鵬　　■　　一　　凹　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　冊
16727　　　　鱒　　噌　　脚　　購¥山根誕人　　　　　　　　　H1 膏　　20，019　　1o 2 2
需　　嚇　　嚇　　嚇 静　　棚　　，　　需　　需　　酔　　謄　　冊　　鴨　　嚇　　用　　”　　輔　　需　　鰯　　噛　　胴　　冊　　胴　　需　　圃　　一　　棚　　刷　　胴　　罷　　静　　嗣　　齢　輔 瞬　　簡　　需　　輔　　需　　隔　　湘　　静　　幣　　幕　　胴　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　脚　　脚凹　　　圏　　　■　　　圏　　　一　　　一 噌　　葡　　齢　　鯖　　’　　膚　　脚　　襯
16728中山根組醤棚　　　　　　　　　H1 画　　　　　3　　0，148　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
圃　　一　　謄　　■　　曹　　一　　一　　，　　一　　一　　嘗 甲　　唱　　昌　　μ r　　畠　　r　　n　　い　　脚　　脚　　冑　　讐　　P　　｝　　髄　　幽　　髄　　，　　鱒　　髄　　曽　　脚　　”　　脚　　P　　一　　一　　一　　一　　蝉　　「　　艦　　” ■　　髄　　曽　　曽　　嘗　　讐　　髄　　昌　　凹　　一　　騨　　導　　柳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　曹　　圃　　一
16730　　　　願　　輔　　需　　禰?蟹根麟総理　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　9　　　09087　　　　　　7 o ？　　　　2 1　　　　　　　3　　1　　2　　2
扁　　胴　　閉　　圃　　隔　　胴　　圃　　冊　　謄　　騨　　冊　　冊　　騨　　需　　罷　　需　　需　　冊　　一　　需　　冒　　層　　瞬　　冊　　冊　　刷　　胴　　需　　冊　　糟 需　　”　　鼻　　隔　　需　　胴　　需　　一　　需　　扁　　一　　一　　一　　圏　　一　　瞠　　幽　　騨　　｝　　即　　卿　　弾　　一　　弊　　騨　　僻胴 蝋　　鞠　　鵯　　幣　　鳳　桐　　銅　　願　　爾　　騨 一　　　騨　　　帽　　　盟









ｹ　　　　　2　　0φ019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　ユ
層　　9　　曹　　ρ　　一　　嘗　　一 一　　一　　一　　卿 脚髄一一一一”階一騨β騨P口P芦“甲P髄轡芦曽幽曹曽一曽曽嘗一　　曽　　凹　　凹　　一　　圏　　嘗　　幽　　一　　瞠　　一　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　需16735　　　　　　　　　駒　　P　　幽　　髄i鴎瞬　　　　　　　　　　　　選1　地 膏　　50．〔｝49　　4 o 2　　　　2　　1 1　　1　　2　　1





幽璽讐幽讐． H嘗一幽一一一一一凹嘗幽髄嘗曽讐幽幽一曽曹一一曹一 曹　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　　唱　　騨　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擢　　爾唱　　　凹　　　一　　　一　　　凹 圃　　ロ　　曹　　一　　，　　一　　■　　一 一　　　一　　　一　　　一






ロ　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　讐 「　　圏　　一　　鱒 凹　　艦　　騨　　一　　い　一　　騨　　P　　騨　　階　　幽　　一　　一　　一　　昌　　幽　　ρ　　，　　騨　　μ　　r　　甲　　墜　　μ　　一　　一　　幽　　一　　昌　　凹 圏　　一　　一　　一　　曽　　幽　　凹　　艦　　一　　一　　哨　　嚇　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　謄　　曹　　一
16751　　　　　　　　　騨　　騨　　階ﾈかなか　　　　　　　　　　　囎 膏　　620．601　471 4　　　4　　　31　　　6　　　8　　　2　　　7 8　　　6　　　12　　　　4　　　　8　　　12　　　12
扁　　襯　　縣　　騨　　一　　響　　♂　　“　　一　　冨 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　圃　　■　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　胴　　■　　隔　　謄　　圃　　隔　　隔 圃　　謄　　一　　冊　　需　　鴨　　一　　需　　圃　　冊　　一　　一　　一　　圏　　巴　　幽　　芦　　噌　　騨　　躰　　卿　　輔　　卿　　鼎　　静　　齢
16？52中西　　　　　　　　　　　　廠　人 膏　　20。019　　1o 2 2
陶　　，　　一　　騨　　韓　　弾　　騨　　韓　　騨　　幣　　輔 榊　　鴨　　僻　　葡 需　　願　　鰯　　刷　　銅　　需　　需　　輔　　胴　　齢　　需　　輔　　算　　静　　朝　　輔　　需　　嚇　　彌　　闇　　胴　　膚　　補　　鞠　　輔　　繭　　静　　卿　　齢　　卿 鯖　騨　轄　騨　嚇　繭　陶　繍　鯖　韓　旧　謄　需　胴　一　一　一　一　幽　凹　圏　一　一　曽　曽　嘗
16758中野　　　　　　　　　　　　綴　地 薗　　　2　0，099　　10 2 2
柳　　騨　　｝　　襯 囎　　騨　　榊　　瀞　　輔　　騨　　膚　　僻　　輔　　願　　稗　　轄　　一　　騨　　停　噌　　騨　　一　縣　　卿　　俘　　噌　　艀　　｝　　単　　脚　　騨　　縛　　【　　甲 ”　　一　　P　　芦　　一　　脚　　単　　脚　　甲　　讐　　騨　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一　　　一 一　　一　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　　騨　　齢　　静　　鼎　　榊　　需　　囎　　葡　　齢 一　　｝　　一　　幽　　鞘　　俸
．16759長野　　　　　　　　　　　　響1　地 音　　10．010　　10 1 1


































































曜　葭 聴間幣 番組の長さ 携聴率 舅　女　他
跨　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　嚇60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～100テ 卯刀ッフ抽ト　勲翻晃毘し










4　　6　　　　1 7　　　　4 5　　6 5　　2　　4 2　　9 音i麟
2　　　　2 2　　2 2　　　　2 2　　　　　　2 4
画1　辱
一　一　一　一　一　哺　哺　需　謄　一　騨　騨　鰯　繍　一　一　冒　一　囲　葡　辮　輔　輔　一　”　縣 網　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巴　　謄　　r　　一　　一　　一　　脚 甲　　弾　　”　　騨　　幣　　”　　輔　　柵　　晶　　開　　胴　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　μ　　一　　幽　　辱　　噂　　噂　　嚇　　騨　　鵜　　鱒　　｝ 騨　　一　　隔　　需　　需　　胃　　冒　　圃　　ロ　　冒　　冒　　冒　　曹　　一 「「輔楠騨需一一鱒輔彌一曹一騨麟需曽一一ρ｝需一2 2 2 2 2 副畏聴駅
一　ρ　r　P　一　一　一　一　一　一　一　謄　一　一　一　一　一　謄　璽　謄　齢　冒　冒　一　冨　謄 冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　噂　　騨　　傅　　槻　　鞘　　騨　　静　　轄　　輔 輔　　侑　　騨　　輔　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　■ 一　　騨　　一　　「　　”　　幣　　鱒　　願　　需　　需　　儒　　一　　一　　一　　帽 胴　　冨　　圃　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　嘩 障「儒一一一”脚縛欄一■圏”噛扁圃■一噌【軸帽一2 2 2 2 2 画1轟騎二二
”　繍　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　聯　帽　一　騨　一　曹　一　一　一　一　曹 一　　一　　騨　脚　　脚　　榊　　僻　　粥　　一　　■　　一　　＿　　儒　　冊　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　聯　　騨　　「　　鱒　　鴨　　鞘　　縛　　轄 悼　　静　　ゆ　　腫　　旧　　胴　　ロ　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　暫 一　　一　　一　　圏　　r　　r　　囎　　一　　騨　　騨　　騨　　騨　　湘　　卿 一篇冒圏　圏　剛　静一冒冒一　聯　”需　一　■　■噂騨刷，　一一髄
2 2 2 2 1　　1 画1永作嬉二
一　一　一　■　酔　輯　｝　”　一　噂　騨　騨　一　幽　噂　韓　脚　楠　翰　一　一　一　一　一　一　凹 鱒　　”　　需　　禰　　輔　　一　　胃　　一　　一　　暫　　一　　一　　冒　　冒　　一 一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　｝　　脚　　齢　　騨　　幣　　鱒　　縛　　需　　冊　　一　　響　　一 齢　　胴　　”　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　「　　騨　　一　　剛 騨　　騨　　鱒　　鞘　　鴨　　僻　　需　　楠　　輔　　一　　曜　　騨　　ロ　　冒 一同一　聯脚輔　一一一■辱輔胃一一一”騨胴　冒ρ一　r騨
3 3 3 3 3 音1流し
騨　鞘　騨　一　一　脚　轄　騨　需　齢　騨　騨　卿　幣　聯　粥　冒　需　酔　騨　鱒　鵯　鞘　幣　聯　” 襯　　襯　　葡　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 甲　　卿　　申　　嘔　　浄　縣　　糟　　鵜　　補　　鱒　　網　　僻　　応　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　魑　　孕　　脚　　騨　　｝　　縣　　縛　　”　　網 騨　　需　　需　　嚇　　層　　曹　　一　　冨　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹 一話鵯輔襯冒＿一一”需圃一一鵬躰冑画一一一r購一




　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　唱　　鱒　　噂　　榊　　鞘　　騨　　糟 　1需　　騨　　輔　　囎　　柵　　一　　■　　一　　層　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 　　　　　　1謄　　一　　一　　「　　騨　　齢　　卿　　静　　需　　一　　葡　　一　　冒　　一　　冒 　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　r　　幽　　噌　　弊 趣綱
2　　　　1　　　　1 4 1　　　　3 4 4 音四囲@：
1　　　　　　　　　　1　　　謄　　嚇　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　侑　　轄　　騨　　齢　　曜　層 　　　　　　　　2盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　卿　騨　　｝　　鞠　　輔　　噌　　聯 　　　　　1　　　　　1隔　　柵　　楠　　幕　　騨　　層　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　嘔　　曽 　　　　　　　　2■　　一　　観　　一　　幣　　轄　　輔　　需　　”　　輔　　用　　儒　　一　　胴　　隔 　　　　　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　一　　辱　　r　　卿　　唱　　”　　鱒　　輸　　” 画1葡騨じ一冒■陶障瀞稠■一嘗鞠｝圃圃ロー墜ρ需旧一
3 3 3 3 3 画1中轟憎
圃　　需　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　幽　　鱒　　騨　　甲　　即　　障 鞘　　幕　　賭　　鱒　　葡　　葡　　粥　　冒　　圃　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　■ ■　　甲　　一　　「　　囎　　鞘　　弊　　葡　　常　　輔　　糟　　一　　冒　　■　　厨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞥　　嘩　　噸　　｝　　脚　　瀞 需「謄曹冒一騨幕葡擢■■一”卿需罷冒一一傅噛鴨一　　謄　　冒　　罰　　一　　齢　　一　　冒　　冒　　一　　盟　　備　　卿　　騨　　剛　　”　　一　　一
R 3 3 3 3 音隈編さん
襯　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 弾　　贈　　騨　　朝　　鞠　　需　　湘　　隔　一　　需　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　曹 ロ　　曹　　一　　一　　馴　　嘩　　”　　幣　　轄　　輔　　幣　　鴨　　■　　葡　　扁 胴　　擢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　一　　騨　　嘩 幣帰顯一盟一幽騨鴨輔一曹曹一幕騨冊一　■　瞠一申　繭　一隔　　騨　　騨　　”　　湘　　一　　謄　　回　　嚇　　弊　　幣　　輪　　”　　葡　　需　　彌
@　　　　　　　2 2 2 2 2
?????????









2 1　　1 2 2 2 勘長激闘




2 2 2 2 2 音1中世根　1
常　”　騨　常　騨　即　申　鱒　甲　一　「　一　一　一　一　｝　一　噂　薗　■　■　一　一　曹　一　一 豊　　昌　　辱　鴫　埠　嚇　鵯　　輔　　楠　鴨　瀞　　鼎　　輔　　鯛　　鼎 鯛　　一　　冨　　賢　　唱　　－　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　靴　　輯　　縣　　轄 噌　　輪　　｝　　柵　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　薗　　響 一　　騨　　贈　　輔　　静　　胴　　謄　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　曹 一「一噂η幣一一一圏障”騨一一一一魑噂噛祠冒一一
1　　　　1　　4 1　　5 1　　1　　4 4　　　　2 5　　1 音沖蕾根さん
一　一　一　一　一　一　冒　冒　一　冒　冒　一　一　需　一　冒　曹　一　冒　葡　鞠　隔　騨　轄　騨　瞬 冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　巳　　一　　一 弾　　即　　幣　　脚　　槻　　轄　　隔　　騨　　謄　　扁　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一 一　　r　　一　　“　　騨　　騨　　柳　　湘　　闇　　願　　圃　　謄　　一　　一　　暫 冒　　冒　　■　　一　　薗　　r　　脚　　騨　　鞠　　鱒　　轄　　轄　　需　　輔 謄「一一　一　一一　闇罷冒　一　一　噂噌鴨冊需一　一　薗ρ哺　曜旧
2 2 2 2 2 音1二曹根護人
罷　冒　儒　瞬　冨　瞭　鱒　鱒　柳　楠　噌　嚇　朝　障　輔　弊　尊　幕　騨　一　一　圏　一　一　蝉　｝ η　　噂　　騨　　湘　　瞬　　”　　隔　　一　　擢　　ロ　　圃　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曽　　瞥　　η　　｝　　噌　　騨　　轄　　轄　　湘　　謄　　輌　　謄 隔　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　一　　一　　騨　　噂　　鴨　　脚　　騨 隔　　需　　層　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 脚「轄幣一層曹一辱印用一曹一魑い輔　卿扁層　ρ　一一噌
1　　　　2 1　　2 1　　　　2 3 1　　2 画1中門根航曽棺
P　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　脚　冒　冒　冒　冒　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　噂　　噌　　脚　　帯　　騨　　仰　　幣 ”　　輔　　一　　轄　　騨　　圃　　ロ　　一　　厘　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　騨　　騨　　騨 甲　　鞘　　碕　　”　　輔　　嚇　　騨　　旧　　盟　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一 一　　一　　幽　　騨　　噛　　輔　　需　　需　　静　　一　　彌　　圃　　冊　　罷 曹4■　■一鱒静冒一一魅幣靴需胴　一　一　謄嘔印の胃　一一
4　　2　　1　　1　　1 2　　3　　4 2　　2　　2　　3 2　　1　　2　　46　　3 童1中謝贈総理
一　冒　冒　一　冒　一　冒　冒　■　胴　尉　轄　一　需　一　葡　曽　■　輔　一　一　脚　騨　騨　幣　即 一　　襯　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　嘔　　瞠　　一　　一　　鱒　　鱒　　鞠　　幣　　”　　輔　　騨　　葡　　観　　冒　　一　　冒　　一 曹　　一　　，　　■　　一　　薗　　聯　　脚　　単　　騨　　幣　　鱒　　一　　一　　騨 謄　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　嘗　　一　　一　　卿　　一　　，　　脚 鴨」瞬冊一曹唱騨瀞齢一一一一卿鴨鴨闇一一ρ幽脚隔












　　　　　　　　2■　　■　　辱　　噛　　鞠　　噌　　轄　　需　　幣　　噛　　騨　　卿　　卿　　需　　曜 　　　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　甲　　鱒　　”　　柳　　輔　　瀞　　輔 　　　2補　　罹　　r　　冒　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　P　　聯　　け 　1　　1騨　　騨　　襯　　禰　　層　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 翻；一2噂卿一一＿＿＿r一＿一一一r噂静葡ρ＿＿一
1
1　　エ 2 2 1　　　　　1 2 音1仲鑓幸司　鵬
一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　ロ　一　■　鞘　噌　”　需　齢　騨　輔 需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　圏　　幽　　一　　一　　一 ｝　　幣　　鞘　　卿　　”　　鴇　　響　　冊　　需　　圃　　一　　■　　冒　　■　　一　　一　　一　　髄 昌　　r　　晴　　鱒　　鞘　　幣　　”　　隠　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　， 一　　一　　凹　　唱　　聯　　噂　　鼻　　騨　　聯　　轄　　韓　　彌　　鱒　　冊 冒、一■一一榊一一一一嘗瞥幣補曜冒曹凹唱齢躰冊需











2 2 2 2 2 音泳田町2丁目
一　ロ　冒　冒　冒　一　ロ　一　一　一　一　一　一　冒　冒　謄　一　棚　扁　η　一　幽　曽　一　，　， 曜　　嚇　　齢　　騨　　哺　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一 一　　一　　幽　　η　　唱　　騨　　紳　　縛　　一　　嚇　　需　　騨　　扁　　圃　　ロ　　ロ　　一　　一 一　　一　　一　　凹　　一　　m　　嘩　　一　　糟　　鴨　　｝　　隠　　謄　　隔　　一 冒　　一　　■　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　r　　申　　｝　　一　　哺 彌司一曹一　一　陶騨需層一曹曹幽｝瀞　隔冊一　一ρ幽鵯　幣
1　　　　　1 2 2 2 2 翻畏冨
鞘　輔　騨　榊　噌　脚　輔　輔　榊　輔　需　需　幣　鱒　騨　｝　鱒　幽　圏　冒　冒　冒　冒　曹　冒　一 一　　一　　一　　一　　r　　”　　脚　　頼　　”　　闇　　幕　　卿　　轄　　騨　　騨 一　　一　　謄　　回　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　”　　｝　　騨　　輔 卿　　輔　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　噸　　r　　曜 轄　　輪　　楠　　捌　　胴　　圃　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　凹 一．」騨算隔棚冒髄｝甲斬一冨ロ■一一｝騨網ρ一曽曹













幕　騨　瞭　盟　囲　一　冒　一　一　冒　一　一　ロ　需　一　冒　扁　一　補　一　一　一　一　凹　駒　一 噂　　噌　　贈　　嚇　　隔　　静　　騨　　罰　　一　　冒　　一　　冒　　冊　　謄　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　卿　　「　　脚　　騨　　輔　　紳　　扁　　需　　，　　一　　胴 一　　一　　，　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　齢　　齢　　騨　　需　　” 一　　謄　　一　　一　　一　　曽　　凹　　■　　一　　唱　　嘗　　脚　　脚　　弾
2 2 2 2 2 門中西
一　脚　騨　顧　締　齢　轍　静　｝　一　一　需　需　鴨　輔　騨　葡　輔　鱒　一　一　一　一　一　一　曹 一　　一　　r　蝉　　騨　　輔　　幣　　”　　齢　　齢　　酔　　一　　需　　轄　　葡 層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　9　　｝　　m　　輔　　繭　　彌　　隔 脚　　柵　　’　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　圏　　薗　　一　　騨　　n　　卵 囎　　聯　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曽



























































































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 難霧・　　「毅　　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 国HK　　程HK　　≡…本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　離・翻注紀 種洌度数　比率　　標本 馨　遂　　　銭養　　　箋湧　　膏　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　その倭 慧合　　　鞍再　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　饒聲　　楽家




































p　　　　　6　　0傘058　　　　4 0 4　　　　　　　2 2　　2　　　　1　1
静　　彌　　嶋　　脚　　輔　　繭　　紳　　鵯　　鴨　　癖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　冒　　需　　冒一　　　昌　　　曹　　　圃　　　■　　　圃　　　曹　　　一　　　回　　　一 一　　閉　　網　　湘　　欄 胴　　一　　一　　一　　隔　　需　　爾　　冊　　一　　輔　　彌
16？83串村寅右衛門さん　　　　　　　阻 音　　20．019　　10 2 2
麟　　噛　　繭　　縣　　庸　　脚　　轄　　噺　　騨　　鼻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　冊　　襯　　届　　需口　　　圃　　　一　　　層 胴　　輔　　扁　　脚　　襯　　輔　　需　　需　　繭　　瀞　　騨　　輸




16790中村毒　　　　　　　　　　　H1　地 鷺　　20．019　　10 2 2
需　　冨　　，　　冊　　胴　　刷　　隔　　閉　　胴　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一




脚　　需　　締　　需　　瀞 鴨　　需　　静　　嚇　　補　　鞘　　輪　　鞘　　鞘　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴鰯　　鞘　　韓 騨　　脚　　卿　　騨　　口　　魑　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　爾　　盟　　需 溺　　襯　　鼻　　請　　尊　　騨　　鼻　　轍　　願
16800眺め　　　　　　　　　　　　購 奮　　　　　3　　0●029　　　　　2 1 1　　　　2 3
瞥　　一　　騨　　騨　　鱒　　幽　　一　　一　　凹　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭
一　　　髄　　　凹 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　隔　　胴　　圃　　旧　　胴　　圃　　胴　　騨　　一　　冊　　観　　鰯　　輔　　朝　　襯　　鳳　　騨　　嚇　　静　　静　　幣 ，　　卿　　卿　　，　　謄　　魑　　唱　　■ 卿　　鱒　　一　　鱒　　僻　　鱒　　｝　　一　　一　　脚
16802眺める　　　　　　　　　　　　寵 膏　　20．019　　Zo 1　　1　　　　　　　　　　　昌　　幽　　一　　一　　曹　　髄
一　　　曹　　　一 圃帽　圃　■　一　隔刷　胴　胴　網　禰　輔　胴　隔　幣輔　補　輔　静齢騨騨m　鵯｝鷺脚””P嘗 嘗　　　一　　　昌　　　曹　　　一　　　胴　　　隔
16803中森明菜　　　　　　　　　　雛　人 薗　　　2　0．099　　1 o 2　　　胴　　一　　一　　曜　　響　　需　　需　　一　　鴨　　隔
胴　　精　　齢 噂　　榊　　舶　　卿　　舶　　脚　　鵯　　n　　聯　　m　　陶　　「　　鱒　　騨　　口　　髄　　■　　一　　噂　　幽　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 需　　需　　一　　静　　輔　　輔　　卿
16813なかよし　　　　　　　　　　　腎！ 音　　10．010　　10 1 1
16813 画　　　10．049　　10 1　　　　　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1
ｷ　　圃　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦　　一　　一
一　　　糟　　　謄 欄　　用　　欄　　胃　　冊　　襯　　脚　　脚　　葡　　脚　　幕　　噌　　辮　　囎　　僻　　鵯　　騨　　鱒　　脚　　脚　　”　　ρ　　幽　　騨　　幽　　唱　　瞠　　圏　　一　　一　　脚 一　　　一　　　一　　　■　　　響
16814流れ　　　　　　　　　　　　　犠 音　　50，049　　50 1　　1　　　　2　　　　1 2　　　　1　　1　　1
鱒　　隣　　願　　精　　幣　　聯　　弊　　購　　鵯　　弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　冊　　葡
職　　騨　　脚 魑　”　甲　一　一　一　一　一　圏　一　一　一　一　一　■　■　一　圃　ロ　圃　盟　一　一　冊　一　需　騨　帽　刷　輌　胴 ＝輔柳鱒 導　　騨　　齢　　哺　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰯　　嶋　　鞠　　葡　　静　　齢　　静　　静　　炉　　幣　　騨16815流れ込む　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　魑　　一　　一　　一　　魑　　昌　　凹　　一　　「　　一　　一 一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　脚　　騨　　脚　　脚
一　　　曹　　　一 一　　胴　　隔　　需　　開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　囎　　齢　　備　　齢　　轄　　轄　　，　　幣　　騨　　“　　朝　　騨　　一　　｝ 一　　　圏　　　一 一　　P
16819流れる　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　17　　0曜165　　　　13 o 2　　4　　3　　　　　　　§　　3 3　　3　　7　　1　　2　　亙
16819 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
“　　“ 停　　鱒　　騨　　幣 卿　P　凹　■　鱒　卿　脚　騨　齢　卿　“　曹　“　”　，　鱒　“　P　騨　一　卿　“　賞　停　噸　鱒　一　一　一　曽 一　　讐　　唱　　｝　　鱒　　μ　　■　　一　　一　　一　　嘗　　樺　　幣　　弊　　幣　　輸　　輪　　騨　　静　　鞘　　縣　　輔　　臆　　柳　　齢　　幣幽　　　幽　　　一 ■　　一　　一　　■　　一　　謄　　曹　　謄　　冒　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　輔　　需　　輔　　輔　　彌　　鞘　　靴　　彌　　隔
16821泣き碑　　　　　　　　　　　報1 膏　　20．019　　20 1　　1 2
隔　　需　　騨　　■　　脚　　鯛　　需　　－　　輔　　柵鴨　　幕　　願 椿　　幕　　輔　　願　　柳　　脚　　”　　膚　　一　　，　　曹　　”　　噂　　脚　　騨　　，　　髄　　脚　　髄　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　曽　　曹　　謄　　曹 需　　需　　需　　鴨　　静 圃　　響　　謄　　用　　ρ　　扇　　榊




単　　脚　　一 一髄圏幽一一曽曹曹需曹謄憎需需需需曾需扇冒需界肺卿需願騨瀞一需 齢　　幣　　騨　　齢　　鱒 靴　　幕　　補　　舶　　轄　　嶋　　鵯　　鵯　　轄　　μ　　“　　鱒16826なくす　　　　　　　　　　　　籠 音　　60，058　　6
?
1　　1　　　　1　　1　　2 2　　1　　2　　1
16826 画　　　i　o．049　　1 0 1 　　　　　　　　　1
ﾃ　　舶　　柳　　輔　　輔　　騨　　幕　　嚇　　需　　瀞騨　　脚　　脚 ”　　騨　　一　　一　　，　　幽　　曽　　曽　　嘗　　曽　　讐　　一　　讐　　一　　嘗　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　冊　　需 冊　　一　　騨　　彌　　柵 刷　　柵　　輔　　冊　　届　　届　　需　　ψ　　静　　輔
16827なくなる　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　13　　　0齢126　　　　　12 0 2　　2　　4　　　　3　　1　　1 1　2　　2　　1　　3　　2　　2
昌　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　幽　　幽　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘
一　　　一　　　一 曹　　一　　冒　　一　　ロ　　謄　　一　　冊　　需　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　需　　需　　冊　　幣　　隔　　騨　　輔　　輔　　鞘　　輔　　瀞　　鷹　　騨　　輔　　障　　帯　　齢 “　　鱒 鱒　　”　　一　　一　　脚　　甲　　幽　　一　　凹　　幽
16828亡くなる　　　　　　　　　　　盟 音　　210．204　15o 5　　4　10　　　　　　　2 3　　3　　6　　　　2　　5　　2
16828 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　1噂　　”　　傅　　韓　　鵯　　轡　　尊　　一　　弊　　繭
，　　幣　　， 髄　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　圃　　一　　一　　一　　冊　　胴　　扁　　冊　　需　　網 補　　胴　　扁　　齢 鞘　　”　　齢　　齢　　齢　　輔　　順　　嚇　　齢　　補　　楠　　囎　　騨　　需　　脚　　隔　　補　　補　　鴨　　需　　楠　　葡　　襯　　轄　　算　　齢　鼻　　’　噌　　脚
16830殴る　　　　　　　　　　　　　㍑ 至奢乙　　　　　8　　0●078　　　　　7 o 1　2　　1　　　　2　　2 1　　工　　3　　3
■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障　　“　　騨
一　　　一　　　口 一　　曹　　冒　　曹　　需　　一　　冊　　冊　　酔　　冊　　閉　　罷　　需　　静　　胴　　卿　　瞭　　胴　　齢　　齢　　齢　　騨　　轄　　騨　　停　　齢　　鱒　　”　　縛　　，　　一 圏 咽　　”　　”　　” 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　圏　　騨　　圏　　脚　　嘩　　唱　　幽　　芦　　昌　一　　昌　　芦　　一　　幽　　謄　　幽　　幽　　昌　　圏　　一　　「　　一　　一
16833投げ捨てる　　　　　　　　　駝 曹　　20．019　　20 2 2
冒　　冒　　胴　　帽　　ロ　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　隔　　圃　　胴　　一　　槻　　冊 需　　　冊　　　冊　　　一　　　騨　　　刷　　　隔　　　胴　　　一　　　需　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一瓢　　彌　　需 楠　　楠　　轄　　韓　　齢　　情　　弊　　一　　陶　　嘩　　”　　甲　　聯　　η　　騨　　鱒　　■　　一　　圏　　凹　　一　　璽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 一　　　－　　　一 一　　　曹　　　一　　　一
16834泣ける　　　　　　　　　　　冒2 膏　　30。029　　20 3 3
襯　　｝　　囎　　需 輔　　噌　　嚇　　噛　　鴨　　幕　　楠　　柳　　襯　　轄　　輔　　幕　　齢　　幣　　齢　　鞘　　騨　　噌　　噛　　轄　　幣　　齢　　弊　　齢　　轍　　噌　　鱒　　”　　単　　｝ 噂　　甲　　“　　即　　騨　　弾　　鱒　　停　　降　　騨　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　庸　　輔　　齢　　葡　　輔ρ　　一　　髄 暫　　唱　　一　　讐　　讐　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　胴　　層　　胴　　圃　　胴　　一　　盟　　需　　嚇　　需　　柵　　胴　　欄　　輔 糊　　鱒　　鱒　　襯
16835投げる　　　　　　　　　　　　槻 音　　210．204　121 2　　　　4　　　　4　　1　10 1　4　　4　　4　　2　　6
16835 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　暫　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　開　　一　　曜　　瞬　　欄　　謄　　冊　　需　　冊　　冊　　冊　　襯　　脚　　襯　　卿　　鼻　　轄　　噌　　脚　　葡　　膚　　，　　騨　　卿 P　　謄　　凹　　昌　　一 “　　騨　　【　　聯　　一　　髄　　餉　　昌　　幽　　一　　讐　　幽 曽　　　一　　　凹　　　一　　　凹　　　幽　　　餉　　　一　　　一　　　讐
16838名引目　　　　　　　　　　　祖　地 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　　　1 1　2













































































罎　臼 時間帯 番綴の長さ 視聴串 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　葉2～　18～15　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3，7～8．0町100沁卯フ物フ柚ト　難 爾死出し










一ム輔＿＿鞠彌＿，鵯一＿一＿幣＿＿＿印騨＿＿｝一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　一　　鵯　　脚　　鞠　　騨　　ロ　　一　　胴　　一　　■　　■　　「　　脚　　鞘　　輔　　” 層　　一　　一　　一　　■　　一　　聯　　輔　　騨　　静　　需　　冒　　冒　　冒　　冒 曹　　一　　一　　一　　曽　　鱒　　艀　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　｝　　需　　一　　一　　一　　凹 嘩　　輔　　謄　　一　　一　　曹　　曽　　髄　　弊　　鴨　　隔　　【　　胴　　一　　凹 ”　　瀞　　粥　　層　　曹　　一　　曹　　噂　　鞠　　脚　　縣　　謄　　ロ　　一 ?
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 膏・長野智子
@｝
1　　　　　1 　1　　1一　　ρ　　「　　鴨　　葡　　脚　　ロ　　冒　　國　　■　　鵬　　騨　　脚　　四　　鱒 　1　　　　　　　1糟　　嚇　　”　　陶　　冒　　一　　髄　　一　　幣　　層　　冊　　冒　　一　　一　　騨　　輔　　冊　　扁 　　　1　　1糟　　曹　　一　　r　　鞠　　聯　　卿　　一　　一　　一　　曽　　一　　η　　弊　　齢 　2ロ　　一　　國　　一　　一　　，　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　嘩 薗1
幣　　需　　需　　需　　謄　　圃　　冒　　一　　r　　騨　　幽　　r　輔　　輔　　謄　　冒　　冒　　曹　　曹 需、ρ一瓢禰一曽噌即隔一一『層一階噌用閉一η鴨一3 3 　　　　　3謄　　ロ　　ロ　　曹　　一　　嘗　　幣　　F　　一　　一　　一　　幽　　弊　　隔　　脚　　圃　　ロ　　一 　　　3■　　芦　　陣　　胴　　圃　　謄　　一　　一　　薗　　幽　　鱒　　鞄　　癩　　一　　罷 　3冒　　髄　　r　　鱒　　静　　冒　　一　　■　　一　　騨　　脚　　騨　　輔　　輔 音1中四
一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　鮮　　翻　　　備　　弾　　騨　　謄　　曹　　一　　曽　　一　　甲 噌　　φ　　幡　　冊　　一　　一　　一　　一　　響　　騨　　脚　　鼎　　隠　　謄　騨 冒「顧η轄一一圏齢騨一一輔胴一幽｝胃回一一騨擢一







1 　　　工冒　　一　　一　　■　　弊　　騨　　脚　　僻　　扁　　冒　　一　　　■　　曹　　學　　曽 　1騨　　葡　　葡　　團　　一　　曹　　■　　一　　贈　　脚　　冊　　ロ　　■　　一　　曽　　噂　　騨　　鞠 　1需　　ロ　　一　　■　　一　　幽　　悼　　齢　　囲　　一　　ロ　　ρ　　■　　髄　　｝ 　1需　　一　　暫　　曹　　凹　　「　　幣　　輔　　網　　冒　　冒　　曹　　一　　一 翻嚇JF隔一囎一一一，冊一一9噌輔一瞠鱒脚冊一r韓
幣　疇　酵　騨　一　一　一　■　唱　騨　曹　齢　需　冊　騨　一　一　冒　　一　一　一　夢　騨　紳　一　胴
1　　　　3　　2 2　　2　　1　　12　　2　　2 4　　1　　1 1　3　　2 膏1仲間たち
轄【し一一一＿＿＿r＿＿＿卿補＿＿＿騨需＿＿鱒輔騨　　葡　　需　　扁　　一　　回　　一　　噂　　■　　曹　r　　幣　　需　　静　　謄　　ロ　　ロ 一　　ρ　　■　　聯　　騨　　轍　　隔　　，　　冒　　一　　一　　　一　　陶　　一　　脚 需　　冨　　一　　冒　　一　　一　　印　　’　　輔　　曹　　一　　一　　一　　墜　　卿　　鴨　　隔　　隔 圃　　曹　　曽　　幽　　鞘　　聯　　騨　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　墜　　弊　　需 一　　一　　國　　一　　，　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 　酢ｹ・中村吉右籍門さん
層」ρ＿＿＿＿＿鱒｝＿一＿脚＿＿一＿噌鴨＿一輔＿隔　胴　一　韓　r　一　噂　騨　鱒　輔　齢　爾　騨　一　一　一　聯　一　　一　m　幕　層　一　一　一　一 一　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　需　　冒　　冒　　一　　一 圏　　r　　幣　　ρ　　盟　　一　　一　　圏　　嘗　　P　　庸　　輔　　卿　　需 一　　■　　幽　　騨　　常　　曜　　扁　　一　　■　　一　　一　　傅　　「　　”　　層 冒　　一　　響　　幽　　聯　　需　　冊　　圃　　一　　一　　一　　幽　　脚　　蝉 12 2 2 2 2 画1中村高校
一　　瞠　　醒　　印　　卿　　騨　　用　　一　　曹　　曹　　一　　臨　　印　　騨 ＿」ρ一r隔＿一r＿＿＿鞠一＿＿＿嘲胴＿＿騨＿需　　需　　需　　冊　　一　　冒　　一　　噂　　層　　一　｝　　曜　　謄　　謄　　一　　一　　一 隔　　一　　一　　脚　　糊　　補　　静　　冒　　一　　一　　一　　　嘔　　鱒　　静　　鱒 騨　　一　　一　　一　　一　　r　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　髄　　噂　　韓　　輔　　騨　　一 ロ　　曹　　一　　”　　囎　　幕　　需　　ロ　　曹　　一　　髄　　ρ　　｝　　輔　　冊 ?
6　　1 6　　1 1　　6 6　　1 6　　1 音沖村さん　「
■　　■　　曽　　”　　鴨　　鞠　　需　　盟　　一　　一　　一　　謄　　騨　　鱒幣　　齢　　帰　　帰　　冊　　一　　■　　隔　　■　　胴　　一　　噂　　鴨　　扁　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　甲　　脚　　柳　　榊　　冊　　冒　　ロ　　一　　　一　　一　　聯　　脚 齢　　一　　冒　　一　　圏　　魑　　轍　　’　　冊　　一　　一　　一　　瞥　　r　　噂　　障　　疇　　開 一　　一　　曽　　鱒　　幣　　嚇　　冊　　一　　一　　曽　　嘗　　一　　鱒　　幣　　需 一、一曹騨胴一一髄卿隔■嘗弊需一一幽騨轄曹■噸騨2 2 2 2 2 音；中村市
層　　ロ　　ロ　　一　　鱒　　幣　　胴　　謄　　一　　一　　一　　ρ　　髄　　噌　　騨嘩脚輔騨齢一冒一曹一曽嘩齢曜騨口冒 一　　一　　一　　唱　　幣　　糊　　幣　　曜　　腎　　一　　一　　　一　　凹　　一　　騨 葡　　冊　　圃　　一　　一　　一　　，　　”　　一　　一　　冒　　冒　　■　　髄　　η　　騨　　柳　　需 曹一醒嘔唱 C　需謄　一一曹一　陶聯 闇「【■一輔ロー讐げ需曹髄甲隔謄一一卿騨曜圏噂酔2 2 2 2 2 醐1中村由真
騨　　一　　謄　　一　　髄　　嘩　　鴨　　”　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　晴 需　　一　　國　　一　　幽　　脚　　輔　　艀　　一　　一　　一　　一　　嘔　　唱一　　μ　　弾　　印　　鴨　　｝　　繭　　一　　一　　欄　　一　　一　　脚　　輪　　葡　　冊　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　静　　輔　　需　　回　　一　　曹　　昌　　昌 ”　　瞬　　冊　　一　　一　　一　　唱　　礎　　需　　需　　弼　　一　　一　　一　　嘗　　卿　　韓　　俸 鞘唖ρ一一　一冊冒一　騨　瞬　圃　一　唱嚇需用■　唱鱒鴨冒髄噌
1　　　　　　　2 1　　2 1　　2 1　　2 1　　2 音1眺め
曹司齢冊冒髄縣，一r鞠卿冊一一騨一一一一縛暫一曽冒　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　”　　幣　　一　　冊　　紳　一　　一　　昌　　卿　　唱　　幣　　” 湘　　一　　隔　　一　　一　　一　　謄　　一　　”　　噌　　縛　　需　　ロ　　一　　一 一　　墜　　幣　　胴　　冒　　一　　一　　一　　｝　　弾　　鱒　　扁　　層　　一　　暫　　9　　髄　　” 申　　齢　　謄　　ロ　　■　　一　　鱒　　冑　　需　　圃　　一　　一　　■　　■　　幽 騨　　一　　響　　冒　　曹　　唱　　卿　　弊　　需　　胴　　圃　　一　　一　　■
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 膏；眺める
一」ρ幣静一幽輔鼎，一卿幣一曹幽r騨一一嘔縣一曹一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　瞭　　静　　幕　　　幽　　卿　　冒　　一　　曹　　一　　鵬　　卿 噌　　卵　　紳　　儒　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　唱　　脚　　儒　　一　　需 一　　■　　馴　　騨　　曜　　騨　　一　　一　　一　　一　　唱　　嚇　　轄　　需　　一　　一　　一　　■ 曽　　印　　輔　　”　　冒　　曹　　一　　一　　鞠　　轄　　需　　一　　”　　曹　　曹 唱　　幣　　郁　　需　　隔　　一　　一　　一　　脚　　縛　　騨　　鴨　　冒　　一
2 2 2 2 1　　　　　1 画1中森碗菜
＿」ρ一一＿一＿卿｝＿＿＿｝＿＿＿＿騨＿一＿鞠＿一　一　”　噂　騨　騨　鵯　幣　聯　幣　開　曜　騨　一　冒　一　一　幽　　一　謄　補　需　層　圃　一　曽 ■　　ρ　　一　　脚　　即　　”　　静　　腎　　曹　　一　　一　　　瞠　　昌　　即　　弾 騨　　需　　一　　一　　一　　噂　　即　　戸　　圃　　隔　　一　　■　　圏　　鱒　　｝　　卿　　隔　　層 一　　一　　曽　　r　　幣　　冨　　圃　　一　　一　　瞥　　一　　騨　　鱒　　冊　　胴 一　　■　　一　　噂　　需　　闘　　罰　　曹　　一　　嘗　　曽　　脚　　齢　　彌




　1冒　　一　　謄　　m　　需　　需　　謄　　，　　■　　薗　　一　　鱒　　辮　　騨　　一　　一　　一　　■ 　1凹　　即　　需　　騨　　一　　曹　　一　　一　　弊　　弊　　輔　　ρ　　謄　　一　　曽 　1墜　　幣　　冨　　一　　一　　■　　圏　　魑　　頼　　紳　　冊　　需　　曹　　一 画1
黹?瀞＿η轄＿＿r＿＿一＿卿”＿＿＿齢一一?
1　　1　　　　　1　　1　　　　　1 1　　3　　1 1　　1　　　　　3 1　　3　　1 5 音・流れ　膨
謄　　■　　一　　一　　縛　　闇　　開　　一　　■　　一　　凹　　傅　　臼　　胴　　闇 ■　　一　　盟　　鵯　　紳　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　”　　静　　隔一　一　唱　幽　鱒　r　脚　脚　搾　補　需　冊　冊　謄　一　　ロ　曽　一　　需　一　一　襯　一　一　一　一 一　　一　　昌　　輯　　騨　　騨　　一　　観　　■　　冒　　一　　　一　　一　　一　　， 朧　　曜　　冒　　冒　　一　　幽　　鞘　　一　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　輔　　騨　　需 隔「ρ一弊謄一一一一團一嘗弊嚇一冒髄卿齢一曹鱒紳
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 1　　1 皆’流れ込む　1










1　　　　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1 音1泣き毒









1　　　　　　　　　　1 2 2 2 2 音・慰める
冊　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　噂　　縛　　卿　　哺　　一　　一　　一　　凹 騨　　輔　　鴨　　一　　一　　■　　魑　　ρ　　轄　　冊　　騨　　■　　曹　　一　　響　　”　　紳　　鞘 需　　冒　　圏　　一　　幽　　鱒　　幣　　弼　　髄　　一　　一　　P　　「　　冑　　隔 一　　一　　，　　圏　　脚　　卿　　幕　　冊　　一　　冒　　曹　　一　　噂　　墜 ＿」．＿＿噌＿一一一卿一一一鱒＿一＿騨＿＿＿＿”　　一　　帰　　騨　　需　　冒　　騨　一　　一　　課　　一　髄　　一　　鱒　　脚　　需　　隔 ?
1　　2　　　　　　　1　　2 1　　2　　3 1　　2　　1　　1　　1 4　　2 2　　3　　1 音啄くす@ξ
1　　湘　　隠　　騨　　需　　冒　　冒　　需　冒　　一　　”　　一　一　　瞥　　悼　　柳　　卿　　w 　1
黶@　一　　胴　　冒　　曹　　一　　甲　　，　　輔　　輔　　謄　　騙　　一　　一　　一
　1脚　　輔　　需　　一　　一　　■　　髄　　’　　輔　　隔　　冊　　冒　　曹　　一　　胃　　噌　　轄　　鞘 　1需　　ロ　　■　　圏　　一　　停　　騨　　需　　一　　圏　　曽　　ρ　　一　　鴨　　需 　1一　　一　　”　　圏　　騨　　卿　　騨　　罷　　闇　　一　　曹　　曽　　一　　” 職
胃騨?k■一”開一幽岬隔ロ■「辮需隔一一騨騨曹曽一
2　　3　　2　　　　2　　3　　13　　5　　2　　32　　6　　1　　2　　24　　3　　6 7　　6 容1なくなる










昌　　一　　鱒　　椿　　齢　　輔　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　掌　　”　　刷 冒　　冒　　一　　一　　嘔　　鱒　　需　　一　　冒　　一　　冒　　髄　　一　　臼　　瀞　　冊　　酔　　ロ 一　　一　　騨　　幣　　冊　　一　　一　　曹　　髄　　印　　輔　　鼎　　需　　曹　　曹 r　　脚　　岬　　輔　　冊　　一　　冒　　一　　曽　　r　　幣　　囎　　疇　　囲 一」ρ噂静＿＿“＿“＿r繭＿一＿＿鱒＿＿＿噂聯＿　　　　一　　幽　　P　　鱒　　辮　　一　　聯　　齢　　一　　ロ　　冒　　曹　　一
Q 1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 　1ｹ殺げ捨てる
冒　　，　　一　　■　　一　　一　　鱒　　輔　　”　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一 齢　　齢　　罷　　一　　一　　曹　　墜　　’　　需　　用　　弼　　一　　曹　　曹　　響　　噂　　脚　　鴨 需　　ロ　　冒　　圏　　一　　齢　　需　　騨　　一　　■　　讐　　一　　脚　　縣　　騨 一　　一　　一　　圏　　聯　　疇　　脚　　一　　■　　一　　曽　　髄　　脚　　脚 ＿」＿＿＿一一”＿＿＿噂卿＿＿＿鵯闇＿＿＿一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　墜　　即　　隔　　圃　　謄　　需 1
1　　2 2　　　　1 2　　1 2　　1 2　　1 膏・泣ける


















2　　　　　　　　　1 2　　1 3 2　　1 3 音1名雨脚
1













































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出班 敦宵・　「綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 潤HK　　囚HK　　目‡　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見出し　　　　　　　　　騨囎注甕己 種別度数　比率　標本 穀　選　　　露寒　　　実潤　　音　楽　　ティ即　　　リー　　　一ヲ　　その毯 韓合　　　敦脅　　テレヒ　　了8S　　テレヒ　　監守　　　豪京
i6839灘やか　　　　　　　　　　　　冒3 音　　20．019　　1o 2 2
冒　　一　　腸 騨　一　一　一　需　一　需　鱒　一　一　一　一　■　罷　嚇　情　噂　一　一　一　一　捌　騨　廓　噛　一　冒　一　冒　輔　脚 一　　一　　層　　嶺　　蜘　　曹　　一　　ロ　　罰　　齢　　“　　凹　　一　　一　　曹　　一　　盟 鞠　　騨　　噌　　聯 一　　一　　■　　一　　一　　冒　　層　　扁　　輔　　贈　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　用　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　鵜　　鞘　　樺　　P 噛　　一　　一　　一　　脚　　輔　　単　　糊　　ロ　　一　　一　　一　　嚇　　一　　一　　粥　　騨　　齢　　一　　幽　　■　　隔　　一　　■　　一　　曹
16840ナゴヤ球場　　　　　　　　　　H1　置 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　2
16840 画　　　10．049　　10 1 1
騨　　一　　一 圃　　胴　　輔　　”　　一　　一　　一　　一　　冊　　顧　　騨　　即　　一　　一　　一　　爾　　騨　　騨　　彌　　鯖　　P　　曽　　一　　ロ　　鞠　　幕　　弊　　騨　　唱　　一　　冒 噌　　昌　　瞠　　一　　r　　輔　　”　　幣　　噂　　■　　冒　　需　　冊　　隔　　鴨　　輔　　騨 一　　　一　　　一　　　口 一　　儒　　需　　躰　　弊　　卿　　一　　■　　冒　　一　　用　　襯　　葡　　，　　単　　圏　　一　　圃　　一　　隔　　噺　　繭　　鵜　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　罷 触　　偏　　，　　騨　　凹　　一　　一　　曹　　需　　騨　　鵯　　一　　、　　幽　　一　　圏　　一　　■　　一　　罷　　冊　　需　　冊　　齢　鵯　　購
16842名古麗市　　　　　　　　　　H1　地 音　　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 2　　　　　　　1
16842 画　　　10。049　　1o 1 1
一　　一　　輔 鱒　一　一　一　冒　胴　m　脚　一　一　一　圃　鴇　層　騨　騨　一　■　一　一　棚　齢　幣　謄　幅　一　一　罷　葡　榊　卿 一　　冊　　襯　　鞠　　一　　一　　一　　冒　　盟　　冊　　嚇　　鱒　　m　　讐　　一　　一　　一 層　　需　　需　　” 凹　　一　　一　　一　　一　　罷　　需　　情　　唱　　圏　　■　　一　　一　　圃　　需　　隔　　卿　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　騨　　脚　　帽　　一 層　　一　　需　　需　　脚　　鞘　　ρ　　幽　　一　　■　　一　　胴　　、　　襯　　鵜　　幕　　【　　蝉　　凹　　■　　■　　一　　一　　冒　　唱　　冒
16843名古麗市長選　　　　　　　夏1 画　　　　　　　2　　　0零099　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　隔 偏　隣　臼　一　冒　一　盟　静　樺　騨　一　一　噛　一　胴　願　鞘　噌　昌　一　一　一　一　”　隔　一　一　一　一　騨　静 幽　　一　　一　　需　　馬　　轄　　唱　9　　曹　　一　　一　　”　　脚　　鵜　　縛　　幣　　騨 一　　　冒　　　一　　　冊 騨　　弊　　即　　凹　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　襯　　鵜　　r　　謄　　一　　一　　冒　　一　　輌　　需　　弾 」　　一　　一　　一　　曜　　需　　需　　「　　刷　　鱒　　一　　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　隔　　嗣　　卿　　嗣　　一　　騨　　一　　幽
16844名古塁市長選同類速綴　　　　　H1　題 画　　　　　　2　　0◎099　　　　　1 0 2 2
P　　一　　一 一　齢　卿　r　一　一　冒　冒　需　齢　脚　一　噛　曹　一　圃　齢　需　韓　P　一　曹　一　胴　噺　脚　樺　圏　一　一　需 騨　　凹　　一　　一　　r　　騨　　鵜　　”　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　願　　膚 一　　　一　　　一　　　一 冊　　鼻　　卿　　弊　　脚　　一　　一　　■　　曹　　需　　輔　　尊　　即　　幽　　一　　■　　一　　隔　　嗣　　禰　　湘　　｝　　｝　　一　　一　　ロ　　一　　需　　需　　湘 師　　噌　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　需　　輔　　騨　　轡　　隔　　一　　一　　曹　　一　　曹　　需　　扁　　彌　　静　　騨　　”　　一　　曽
16848名古麗市立日臨津小学校教諭　　H1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
輔　　一　　一 一　　一　　輔　　輯　　卿　　■　　一　　一　　冒　　腐　　齢　　脚　　鴨　　一　　一　　一　　盟　　庸　　鴨　　脚　　昌　　一　　一　　一　　隔　　輪　　賭　　轡　　幽　　一　　冒 幕　　齢　　讐　　一　　r　　一　　需　　齢　　鱒　　脚　　一　　曹　　一　　需　　圃　　冒　　輔 韓　　一　　一　　一 胴　　需　　柳　　需　　幣　　幽　　凹　　一　　一　　冒　　層　　需　　葡　　”　　，　　圏　　一　　一　　一　　隔　　嚇　　精　　噛　　噌　　一　　凹　　昌　　曹　　冒　　一 触　　輔　　い　　騨　　■　　一　　一　　需　　一　　騨　　轄　　卿　　馬　　嘗　　P　　一　　一　　曹　　需　　一　　冊　　需　　冊　　卿　　鵯　　鵯
16854情轟ナなし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍3 音　　50．049　　4o 1　　　　2　　　　2 1　　1　　3
輔　　騨　　一 一　　胴　　葡　　鴨　　一　　唱　　一　　一　　一　　用　　輔　　幣　魅　　一　　一　　冒　　層　　襯　　鵜　　鞘　　鱒　　■　　一　　一　　層　　騨　　葡　　騨　　髄　　圏　　胴 簿　　，　　脚　　一　　嚇　　一　　隔　　需　　齢　　齢　　髄　　一　　曹　　一　　一　　圃　　騙 騨　　｝　　卿　　一 一圃圃需鞠鵯騨一一一一開隔柵“P瞥曽ロ曹冊帰刷輔鱒階階一一謄隔　　卿　　騨　　｝　　唱　　幽　　凹　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　暗　　轄　　哺　　髄　　昌　　一　　■　　一　　曹　　一　　罷　　■　　輔　　儒16855なさすぎる　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　　2　　　00019　　　　　　1 0 2 2
騨　　P　　一 謄　翻　補　“　一　一　曹　需　騨　鱒　襯　芦　噛　一　一　扁　輔　彌　鯖　一　讐　曹　曹　需　煽　騨　縛　噸　一　圃　騨 喀　　芦　　一　　瞠　　r　　冊　　齢　騨　　轄　　“　　一　　圏　　ロ　　曹　　盟　　騨　　齢 鱒　　髄　　一　　曹 一　　一　　一　　鞠　　膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冊　　観　　卿　　一　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　需 、　　輔　　騨　　働　　謄　　一　　一　　一　　需　　需　　｝　　”　　勤　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　謄　　需　　需　　冊　　庸　　輔　　輔
16856なさる　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　22　　0e213　　　　180 3　　2　　7　　2　　2　　6 1　3　　3　　7　　2　4　　2
β　　一　　一 冊　卿　騨　一　一　一　謄　一　補　齢　甲　一　魑　曹　一　隔　需　韓　墜　一　一　冒　一　廟　嚇　蝉　謄　一　一　盟　需 髄　　一　　一　　一　　殉　　幣　　韓　　脚　　髄　　髄　　曹　　一　　圃　　用　　，　　需　　齢 一　　　一　　　一　　　一 儒　　鞠　　葡　　｝　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　曜　　棚　　彌　　膚　　齢　　η　　讐　　一　　ロ　　圃　　一　　需　　卿 簡　　脚　　幽　　圏　　一　　需　　需　　胴　　湘　　鰯　　騨　　曽　　嚇　　昌　　一　　一　　一　　一　　需　　輸　　脚　　繍　　願　　幣　　轄　　噂
16857なし〈無〉　　　　　　　　　鴇 音　　190．1｛蛙　171 3　　1　　2　　1　　6　　4　　2 4　　i　　4　　1　　4　　3　　2
16857 画　　　　　4　　0．198　　　　　3 0 2　　　　　　　1　　　　i 1　　　　　　　1　　2
寵　　騨　　凹 圏　　一　　隔　　胴　　輔　　騨　　一　　一　　一　　響　　柳　　騨　　胎　　ロ　　一　　一　　ロ　　帽　　槻　　瀬　　μ　　一　　一　　曹　　｝　　鴨　　輔　　脚　　芦　　一　　一 齢　　｝　　卿　　一　　嚇　　冒　　冒　　騨　　隔　　簡　　脚　　昌　　一　　璽　　一　　ロ　　需 精　　騨　　η　　凹 一　　ロ　　一　　用　　一　　幕　　韓　　凹　　■　　一　　ロ　　一　　冊　　鞠　　囎　　鱒　　芦　　一　　一　　一　　需　　一　　罷　　需　　鵯　　卿　　一　　幽　　一　　扁 隔　　爾　　補　　繭　　甲　　髄　　謄　　艦　　一　　曹　　騨　　扁　　馬　　静　　繭　　卿　　騨　　幽　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　冒　　冊　　冊
16858なし〈梨〉　　　　　　　　　瓢 音　　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
騨　　一　　一 一　　需　　齢　　冑　　凹　　一　　一　　一　　騨　　齢　　”　　髄　　嚇　　一　　一　　謄　　扁　　弼　　躰　　騨　　幽　　一　　冒　　一　　嚇　　脚　　僻　　一　　一　　一　　需 脚　　髄　　幽　　一　　鳴　　扇　　補　　，　　尊　　職　　一　　一　　曹　　一　　一　　圃　　齢 ”　　髄　　幽　　一 一　　胴　　輔　　輔　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　縛　　P　　一　　曹　　一　　團　　騨 踊　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　唱　　嘩　　ρ　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　冊　　禰　　輔　　齢
寅 16861梨田　　　　　　　　　　　　町　　人 画　　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4
一　　　一　　　胴 輔　僻　騨　一　一　一　一　儒　鴨　卿　唱　圏　層　曹　一　冑　騨　”　一　一　冒　冒　闇　一　帖　曹　一　一　一　冊　轄 一　　一　　一　　盟　　殉　　鵜　　噸　　芦　　一　　一　　一　　一　　囲　　願　　葡　　轄　　脚 一　　　一　　　冒　　　層 椿　　齢　　一　　P　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廟　　侑　　鱒　　聯　　鱒　　凹　　圏　　曹　　一　　隔　　齢　　鱒 脅　　陶　　一　　一　　瞬　　騨　　隔　　需　　鵯　　”　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　ロ　　輔　　鰯　　鰯　　輔　　騨　　騨　　η　　騨
16863梨繊相談員　　　　　　　　　H1 音　　20。019　　1o 2 2
冒　　■　　隔 輔　昌　一　一　冒　一　轄　麟　■　一　曹　冒　騨　禰　瀞　一　一　一　冒　帽　隔　簡　櫛　μ　嚇　一　需　廓　輔　轄　一 一　　騨　需　　需　　嚇　　瞥　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　輔　　鞘　　職　　P　　一　　一 一　　需　　欄　　闇 “　　曹　　一　　曹　　一　　一　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禍　　騨　　一　　凹　　一　　一　　盟　　鰯　　僻　　鱒　　一　　騨 嚇　　一　　一　　一　　騨　　幕　　葡　　鱒　　“　　髄　　圏　　一　　隔　　一　　胴　　闇　　補　　彌　　帯　　唱　　騨　　卿　　一　　謄　　曹　　一
16865なじみ　　　　　　　　　　　　鴇 音　　100．097　10o 2　　　　1　　　　4　　　　3 1　　　　3　　　　3　　2　　1
16865 團　　　10．049　　10 1　　　　　　　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　禰 1
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1　　　　2　　1　　　　1 3　　　　2 2　　3 1　　　　　3　　1 3　　2
1 1 1 1 　1
ﾍ　　ロ　　一　　騨　　”　　鯖　　輔　　観　　罷
?
一　贈　騨　胴　一　一　，　■　■　一　「　噌　顧　開　一　一　曹　曽　一　噂　静　謄　冒　一　，　一 一　　曹　　P　　騨　　騨　　曜　　一　　回　　一　　一　　冒　　一　　髄　　脚　　鴨 冒　　曹　　曹　　唱　　脚　　騨　　扁　　一　　曹　　一　　一　　噌　　輔　　胃　　曹　　一　　一　　一 脚　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　鞘　　需　　，　　隔　　■　　曽　　昌　　辱 ■　　一　　輸　　一　　冨　　曹　　一　　幽　　嗣　　騙　　一　　一　　鵯　　輔
1 1 1 1 1
??????????
1 1 1 1 　1一　　一　　圏　　騨　　脚　　椿　　弼　　隔　　一
??









1 1 1 1 1
??????
4 4 4 4 4 酬
一　冒　一　一　嘔　瞥　岡　儒　冊　冒　■　一　一　幽　P　”　鞠　囎　騨　　酔　一　一　一　一　“　尊 鞠　　騨　　艀　　冒　　一　　曹　　一　　一　　噂　　脚　　曹　　轄　　謄　　一　　曹 墜　　”　　轄　　冊　　ロ　　ロ　　■　　幽　　聯　　輔　　需　　曹　　曹　　一　　噂　　轄　　用　　一 ロ　　一　　一　　脚　　”　　一　　ロ　　ロ　　一　　唱　　噌　　即　　脚　　一　　ロ 嘔　　η　　幣　　’　　曜　　曹　　曹　　一　　曽　　酬 朔　　　　　　　　　　　　　　悼需冒　一曽墜騨冊　ロ　■　嘗彌　需　一
5　　2　　2　　！　　7　1510　　4　14　　41　12　12　　5　　2 7　11　13　　1 21　11膏：夏
1　　　　　　　1　　　　　4 2　　4 6 1　　　　5 3　　3
?｝」
一　一　幽　鞠　鴨　”　一　冒　冒　一　一　一　一　脚　静　扁　繭　一　一　■　一　一　騨　卿　顧　騨 層　　圃　　冒　　曹　　冒　　一　　，　　甲　　輔　　襯　　湘　　一　　一　　一　　曽 幣　　卿　　扁　　一　　一　　一　　幽　　”　　齢　　胃　　冒　　曹　　一　　噌　　鵜　　需　　一　　冒 一　　幽　　幣　　”　　一　　一　　■　　一　　”　　騨　　鴨　　胴　　謄　　■　　■ 申　　躰　　腎　　“　　一　　■　　魑　　噂　　鞘　　β 卿　　瞬　　一　　薗　　一　　轄　　冊　　冒　　一　　圏　　｝　　需　　一　　■








3 3 3 3 1　　2 画；幕∴＿＿噂一一＿算＿＿＿＿P騨一一一騨齢＿＿＿
一　　■　　r　　柳　　需　　胃　　，　　一　　圏　　一　　脚　　障　　酔　　卿　　謄　　一　　冒　　一　　一　　圏　　曹　　鱒　　輔　　需　　一　　謄 一　　一　　一　　一　　岬　　甲　　即　　騨　　隠　　隠　　扁　　一　　冒　　一　　幽 噌　　需　　冒　　冒　　曹　　曽　　幽　　紳　　襯　　謄　　一　　一　　一　　弾　　齢　　扁　　胴　　一 曹　　嘩　　騨　　冊　　冒　　曹　　曹　　“　　即　　彌　　翻　　層　　需　　一　　一 ”　　胴　　謄　　ρ　　ロ　　一　　曽　　曹　　補　　r　　冒　　一　　一　　一 ，
1　　2　　1 1　　2　　　　1 1　　2　　1 3　　　　1 4 遵名付ける　匡


























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 畠現 鞍謬・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寮 甜HK　　白月κ　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 髭出し　　　　　　　　　野・晶目注毒薬 種別度数　比率　　樵本 報　這　　　敦姜　　　実農　　妻　楽　　ティ轄　　　リー　　　rツ　　その縫 器合　　　験霜　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　銅葭　　家妻
1690三納得　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
曹　　一　　“ ”　r　圏　一　圃　胴　隔　騨　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　圏　嘗　曹　髄　層　齢 膚　　階　　幽　　曹　　層　　旧　　脚　　噌　　一　　一　　唱　　凹　　圃　　一　　需　　需　　輔 哨　　圏　　一　　一 曹曹胴一丁襯、幣哺脚髄曽ロー一需謄需庸需鵯芦髄髄囑一需騙鴨精 離　　単　　唱　　幽　　凹　　■　　■　　■　　一　　開　　欄　　願　　隔　　一　　冊　　ロ　　閉　　胴　　胴　　胴　　胴　　冊　　胴　　彌　　襯　　需
16902納得する　　　　　　　　　　H2 脅　　　　　4　　0．039　　　　2 o 1　　3 1　　3
一　　　一　　　一 静　尊　一　一　一　曹　隔　轄　尊　脚　幽　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　弊　噌　一　一　圏　一　■ 躰　　芦　　讐　　髄　　圏　　扁　　胴　　一　　柳　　脚　　幕　　夢　　墜　　凹　　一　　髄　　需 躰　　靴　　囎　　噌 一　　一　　曹　　一　　胴　　刷　　躰　　層　　幕　　鞠　　夢　　髄　　圏　　圏　　曽　　一　　■　　圃　　需　　隔　　冊　　柳　　鞘　　髄　　昌　　曹　　曹　　冒　　冒　　冊 胃　　騨　　尊　　“　　“　　一　　幽　　一　　一　　一　　酔　　需　　帽　　一　　■　　圏　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　一　　需
16907夏B　　　　　　　　　　　　　晦 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o 3　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　2
聯　　一　　一 層　　冊　　需　　精　　駒　　一　　鴨　　一　　扁　　輔　　哺　　n　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　冊　　冊　　輔　　噂　　口　　騨　　圏 一　　胃　　卿　　噂　　「　　帽　　一　　一　　胴　　冊　　曾　　嚇　　騨　　繭　　鱒　　P　　一 曹　　一　　一　　静
幕　　一　　謄　　一　　一　　一　　噛　　一　　胴　　胴　　刷　　補　　韓　　卿　　幽　　髄　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　刷　　隔　　隔　　“　　脚　　髄　　一　　一 圃　　髄　　需　　騨　　冊　　齢　　弊　　鱒　　髄　　曽　　一　　一　　薗　　髄　　昌　　騨　　圏　　幽　　墜　　一　　一　　讐　　一　　凹　　一　　一
三6910醤夏外土趣君　　　　　　　　斑 膏　　　　　　2　　0．〇三9　　　　　1 o 2 2
鴨　　輔　　P 一　　冒　　胴　　鼎　　囎　　鱒　　閲　　ロ　　髄　　曾　　輔　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　幽　　一　　曹　　一　　一　　齢　　齢　　一　　一 ロ　　圃　　需　　輔　　弊　　，　　一　　凹　　一　　一　　曹　　需　　冊　　需　　彌　　騨　　騨 一　　　曽　　　一　　　一 隔　　脚　　鵯　　一　　曽　　一　　唱　　一　　一　　一　　隔　　胴　　朧　　需　　｝　　鱒　　即　　唱　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　一　　柳　　騨　　鱒　　幽　　凹
一　　一　　一　　需　　需　　隔　　隔　　繭　　嗣　　卿　　一　　一　　幽　　一　　鱒　　鱒　　縛　　鱒　　m　　n　　嘩　　曽　　墜　　巴　　幽　　一
16911夏休み　　　　　　　　　　　組 音　　30．029　　2o 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　1
ロ　　罰　　胴 鱒　唱　一　一　帽　騨　幅　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　圏　圏　曹　需　鴨　静 幽　　凹　　一　　需　　需　　朧　　嗣　　”　　嘔　　幽　　一　　一　　一　　曹　　－　　開　　帰 停　　鱒　　曹　　墜 一　　一　¶　儒　　卿　　脚　嚇　　“　　一　　墜　　曽　　曽　　曹　　曹　　擢　　柳　　轄　　紳　　一　　一　　一　　営　　2　　層　　8　　扁　　扁　　騨　　需　　卿 ρ　一　　8　　畳　　層　　響　　層　　謄　　騨　　騨　　一　　騨　　幕　解　　需　　艀　　”　　儒　　一　　襯　　幕　　柳　　解　榊　　爾　　常
16917名取裕子　　　　　　　　　　ヨ1　人 奮　　10．010　　10
? 1
16917 画　　　10．〔》49　　1 1 1 1
一　　　一　　　■ 粥　柳　一　一　一　■　噂　需　騨　帯　騨　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　轄　輔　，　一　一　一 一　　齢　　卿　　一　　髄　　曹　　謄　　冒　　鴇　　隔　　脚　　囎　　鵜　　騨　　曹　　幽　　一 ロ　　謄　　用　　襯 “　　一　　凹　　一　　ロ　　謄　　唱　　一　　槻　　需　　輔　　，　　芦　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　謄　　需　　爾　　騨　　”　　一　　楓　　一　　一　　曹　　需　　爾 需　　冊　　輔　　鱒　　陶　　幽　　髄　　曽　　一　　曹　　冒　　一　　一　　■　　■　　圏　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　謄　　層　　盟　　冊
169187　　　　　　　　　　　　　　　蟻 音　　70．068　　3o 5　　　　1　　　　1 1　　　　1　　　　　　　5
16918 画　　　　14　　09691　　　　1 o 14 14
職　　一　　糧 盟　冊　隔　騨　r　凹　r　圃　r　胴　辮　脚　艦　■　冒　冒　鰯　鵜　騨　，　欝　圏　一　一　輔　層　補　弊　轄　幽　一 冊　　縣　　脚　　m　　卿　　髄　　一　　一　　需　　需　　冊　　輔　　隔　　騨　　紳　　髄　　曽 曽　　　曹　　　謄　　　一 鰯　　僻　　嘩　　讐　　■　　一　　隔　　一　　圃　　圃　　開　　胴　　彌　　算　　鞘　　髄　　r　　圏　　一　　一　　一　　胴　　隔　　幣　　嶋　　臼　　髄　　曽　　一　　一 扁　　需　　¶　　騨　　嚇　　哺　　尊　　の　　一　　凹　　一　　曹　　一　　唱　　讐　　讐　　曽　　讐　　■　　9　　一　　冒　　曜　　胃　　需　　冊






一　　　一　　　一 鱒　騨　圏　一　■　隔　｝　騨　曽　幽　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舶　鞘　即　幽　一　■　■　冊 闘　　齢　　一　　謄　　曽　　盟　　胴　　需　　輔　　鴨　　紳　　卿　　墜　　幽　　圏　　一　　一 需　　胃　　鴨　　靴 騨　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冊　　鴨　　騨　　騨　　躰　　一　　芦　　一　　幽　　一　　囲　　隔　　隔 ”　　靹　　卿　　｝　　脚　　唱　　曽　　一　　一　　一　　扁　　隔　　刷　　需　　需　　謄　　響　　需　　麗　　胴　　鱒　　騨　　噂　　鱒　　一　　髄
169237カ月　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 2
16923 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
轄　　騨　　一 一　　躍　　需　　隔　　韓　　一　　r　　一　　開　　観　　需　　脚　　騨　　昌　　一　　ロ　　瞬　　儒　　鞠　　”　　閑　　魑　　謄　　一　　層　　罷　　隔　　輔　　繭　　n　　一 需　　需　　爾　　鞠　　辮　　讐　　嘗　　曽　　曹　　圃　　ロ　　響　　胃　　需　　博　　繭　　脚 一　　　一　　　■　　　一 需　　嚇　　隔　　”　　騨　　一　　噛　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　扁　　輔　　韓　　芦　　幽　　謄　　髄　　曹　　曹　　需　　冊　　臨　　騨　　幕　　芦　　讐　　曽
曹　　一　　扁　　閉　　胴　　需　　儒　　鴨　　卿　　讐　　一　　一　　一　　曽　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　謄　　一　　盟　　需　　冊　　闇　　隔
169257グラム　　　　　　　　　　　班 膏　　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 o 2 2
，　　一　　一 一　隔　齢　障髄　■嚇罰騨哺脚　一　一一一圃　輸　噌脚鱒一　一一用　脚輔　輔　唱瞥嘗曹 冊　　需　　縛　　鱒　　幽　　一　　一　　層　　需　　需　　胴　　需　　鞠　　，　　｝　　芦　　圏 昌　　一　　哺　　嗣 偏一瞥■一一噛一層冊冊鰯嚇囎墜髄凹一口隔回胃脚僻鯖曽讐曹冒口 曜　　辮　　騨　　胴　　輔　　騨　　脚　　魅　　嘗　　圏　　圃　　一　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　胴　　冊　　需　　需　　需　　需　　需　　齢　　簡
169267g／1　00c　c以上　　　　　　　　　　H1 画　　　2　0。099　　1 o 2 2
昌　　　一　　　需 需　韓　謄　凹　一　一　触　辮　，　髄　一　一　圃　擢　”　齢　冑　嘗　凹　一　一　冒　囎　導　鱒　鯖　階　一　■　一　需 輔　　甲　　幽　　幽　　曽　　胴　　需　　噛　　麟　　幣　　麟　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹 嚇　　需　　一　　幣 鱒　　一　　冒　　謄　　需　　騨　　輪　　胴　　静　　繭　　鱒　　の　　一　　幽　　曽　　冒　　闇　　胴　　闇　　胴　　噌　　幣　　騨　　幽　　唱　　一　　團　　響　　需　　鰯 卿　　騨　　｝　　墜　　幽　　幽　　凹　　一　　冒　　隔　　齢　　【　　鞠　　扁　　輔　　輔　　酔　　齢　　庸　　幣　　噛　　脚　　，　　”　　r　　噸
169277歳　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0冒019　　　　　　1 o 2 2
一　　騨　　鵯 髄　一　一　需　需　需　簡　一　一　ロ　需　一　嚇　囎　”　髄　昌　曹　一　需　縣　輔　脚　一　曽　曽　一　謄　胴　簡　鱒 幽　　一　　一　　需　　需　　闇　　噌　　脚　　幽　　曽　　墜　　凹　　一　　一　　一　　需　　脚 鞘　　曽　　讐　　唱 一　　胴　　需　　輔　　庸　　幣　　、　　噌　　騨　　凹　　曽　　一　　曹　　謄　　需　　一　　顧　　齢　　鱒　　い　　幽　　幽　　凹　　一　　「　　需　　扁　　輔　　噂　　P 一　　幽　　曹　　曹　　需　　騙　　胴　　脚　　輔　　騨　　讐　　幽　　噂　　輌　　“　　脚　　P　　嘔　　μ　　讐　　讐　　曽　　一　　曽　　凹　　一
ユ693070　　　　　　　　　　　　　　斑 膏　　10，010　　10 1 1
16930 團　　　　　　　6　　　0．236　　　　　　　1 o 6 6
一　　　一　　　口 聯　脚　凹　一　■　冊　煽　｝　一　一　■　圃　需　冊　齢　弊　“　一　一　一　需　需　輔　”　”　”　唱　凹　一　需　胴 庸　　脚　　芦　　一　　圏　　騨　　鴨　　幕　　幣　　麟　　即　　嘩　　讐　　一　　■　　一　　閉 一　　卿　　鴨　　脚 讐　　曽　　曹　　圃　　圃　　縣　　幣　　需　　需　　騨　　騨　　餉　　髄　　一　　暫　　需　　需　　需　　需　　冊　　騨　　鞘　　，　　曽　　噸　　圏　　一　　冊　　鴨　　騨 庸嚇即一幽曽曽一盟冊一轄需需冊鴨需輔需鵜静”紳噛脚停
1693275畿　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2 2
鴨　　鱒　　， 曹　　，　　騨　　輔　　騨　　一　　噌　　曹　　鴨　　隔　　哺　　一　　P　　讐　　曹　　一　　一　　胴　　彌　　齢　　鞘　　一　　一　　一　　一　　圃　　盟　　噺　　熊　　幣　　芦 一謄閉桐輔η一嘗曽一謄需需需湘齢甲 幽　　　一　　　圏　　　口 需　　需　　騨　　帯　　n　　階　　咄　　幽　　■　　■　　隔　　需　　扁　　闇　　輪　　脚　　騨　　一　　髄　　髄　　曽　　曹　　瞬　　需　　冊　　幕　　躰　　”　　讐　　讐 謄曽胴需層需需嚇鯖脚一一魑唱P讐曽幽曹一■一■一一一1693473　　　　　　　　　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
16934 画　　　ユ　0．049　　圭 0 1 1
鴨　　帯　　m 一需鴨幕静脚噛凹ロ曜輔輔齢韓P幽9需冊輔楠鵯髄幽曽曹一刷刷湘轄 一　　一　　一　　翻　　騨　　曹　　単　　P　　幽　　讐　　圏　　一　　胴　　需　　需　　冊　　輔 陣　　墜　　一　　嘗 胴　　需　　”　　襯　　騨　　轄　　暫　　噂　　一　　一　　讐　　一　　騨　　需　　精　　脚　　卿　　繭　　の　　騨　　凹　　圏　　一　　曜　　扇　　需　　冊　　輔　　騨　　一 幽幽曽一■需胴幕輔単墜髄轄曽騨騨階脚鱒幽一一幽幽一嘗1694278％　　　　　　　　　　　撫 画　　　　　　　2　　　0go99　　　　　　1 o 2 2
■　　　一　　　， 需　聯　”　曽　曽　曹　隔　幣　噛　嘩　聯　一　■　曹　■　胴　卿　襯　一　圏　一　一　冊　鳳　幕　輔　輌　鱒　「　圏　一 騨　　騨　　齢　　曹　　曽　　髄　　胃　　胴　　需　　需　　騨　　齢　　噌　　嘩　　“　　髄　　髄 雪　　冊　　需　　隔 噌鱒幽一謄需噌需鴨騨騨幣幣騨髄髄一曽圃需需幕哺一戦幽幽圏闇¶ 用　　需　　輔　　弊　　囎　　鱒　　幽　　一　　一　　圃　　騨　　棚　　需　　謄　　霜　　需　　回　　隔　　胴　　■　　需　　翻　　胴　　脚　　脚　　罵
ユ694470万円　　　　　　　　　　　丑ユ 膏　　ユ0．0工0　　ユ o
? ?
16944 画　　　1　0，G嘆9　　1 0 1 1
一　　　圏　　　一 弼　　嚇　　情　　騨　　一　　一　　r　　冊　　需　　輔　　弊　　謄　　圏　　圏　　曹　　ロ　　輔　　齢　　静　　“　　騨　　曽　　一　　一　　騨　　顧　　齢　　鵯　　即　　”　　曽 一　　需　　輔　　鼎　　噌　　幽　　凹　　曽　　一　　一　　需　　需　　隔　　輪　　輔　　碧　　甲 圏　　　圏　　　口　　　回 輔　　鷲　　鞘　　騨　　一　　一　　噛　　一　　層　　雪　　需　　響　　脚　　隔　　鱒　　一　　讐　　髄　　謄　　曹　　謄　　需　　需　　幕　　鳳　　嘔　　一　　幽　　需　　圃 需　　胴　　需　　冊　　鴨　　導　　鵯　　陶　　一　　一　　爾　　需　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　胴　　一　　胃
1694護？6　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
16945 画　　10．049　　1
? 1 1
ロ　　一　　一 刷　　扁　　霜　　頼　　一　　一　　望　　冊　　，　　補　　鞠　　，　　讐　　一　　一　　隔　　－　　鰯　　鴇　　脚　　｝　　帽　　一　　一　　需　　冊　　襯　　噌　　僻　　脚　　髄 圃■胴騨聯，曽一曹圃一一需艀幕静鯖 一　　　凹　　　一　　　一 棚　　願　　騨　　騨　　，　　幽　　咄　　■　　一　　層　　圃　　胴　　闇　　輔　　韓　　鞘　　，　　魑　　幽　　圏　　一　　胴　　”　　需　　桶　　鵯　　哺　　髄　　昌　　圏 一　　需　　騨　　隔　　瞬　　縣　　幣　　芦　　騨　　一　　偏　　冒　　■　　巴　　一　　墜　　糟　　一　　曽　　厘　　一　　ロ　　謄　　層　　曹　　胴1694676系統　　　　　　　　　　班 音　　1G．010　　1o 1 1
16946 画　　　10．049　　1o 1 1
“　　一　　9 一　　冊　　騨　　齢　　一　　顧　　噛　　一　　曹　　冊　　胴　　藤　弾　　髄　　曽　　一　　謄　　騨　　静　　齢　　弊　　P　　髄　　ロ　　一　　一　　胴　　齢　　輪　　騨　　甲 一　　曹　　需　　扁　　冊　　臼　　“　　騨　　凹　　曽　　圏　　凹　　一　　需　　曜　　冊　　鵯 曽　　幽　　曽　　幽 一　　謄　　闇　　朧　　胴　　紳　　－　　帯　　讐　　讐　　嘗　　曽　　謄　　需　　胃　　胴　　鱒　　障　　幽　　讐　　閥　　需　　需　　鴨　　岡　　胴　　鱒　　鱒　　鱒　　幽 望一曹需需胴幕卿鱒騨幽墜幽鞘，一一一幽凹幽一一凹一曽
1ε947 勝居　　　　　　　　　　　斑 費　　10．010　　13 1
?
16騒7 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
職　　一　　一 一　　謄　　扁　　襯　　輔　　曹　　噛　　一　　一　　胴　　冊　　需　　轄　　騨　　P　　一　　一　　冒　　一　　襯　　楠　　噌　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　鞘　　幣 髄　　一　　一　　ロ　　一　　齢　　嚇　　尊　　一　　鱒　　髄　　嘗　　幽　　一　　一　　圃　　脚 轄　　噌　　P　　一 曹　　一　　需　　需　　齢　　輔　　触　　鱒　　単　　一　　髄　　一　　凹　　一　　胴　　冊　　需　　襯　　印　　の　　髄　　髄　　一　　謄　　幅　　冊　　隔　　轄　　｝　　曽
謄　　嘗　　暫　　隔　　謄　　需　　冊　　輔　　静　　韓　　芦　　讐　　仰　　即　　騨　　噌　　嶋　　“　　卿　　幽　　■　　一　　一　　一　　凹　　一
169喋97000万F｝　　　　　　　　　斑 音　　10．010　　10 1 1
16949 画　　　三　〇．〔｝49　　1 o 1 1
隔　　鱒　　” 一　　一　　一　　闇　　刷　　補　　髄　　一　　一　　一　　一　　開　　冒　　柳　　静　　騨　　一　　一　　一　　圃　　騨　　騨　　静　　騨　　一　　一　　一　　一　　旧　　捌　　” ”　　騨　　幽　　一　　曽　　需　　縣　　襯　　噌　　騨　　鱒　　幽　　髄　　一　　曽　　曹　　騨 一　　鵬　　聯　　” 圏　　■　　曹　　曹　　謄　　需　　鵯　　齢　　繭　　幕　　鱒　　一　　墜　　曽　　曹　　隔　　需　　胴　　脚　　闇　　噌　　騨　　幽　　一　　昌　　一　　響　　需　　癬　　僻
卿　　，　　唱　　一　　凹　　曽　　冒　　需　　”　　襯　　臼　　即　　輔　　輔　　胴　　湘　　靹　　鱒　　聯　　ρ　　臼　　髄　　噂　　嘩　　一　　圏
169517つ　　　　　　　　　　　　　　鴨 音　　　　　3　　0砂029　　　　　2 0 1　　　　2 2　　　　　　　1
一　　　昌　　　一 冒　　騨　　轄　　即　　P　　凹　　噛　　冒　　冒　　旧　　齢　　聯　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　騨　　補　　齢　　脚　　P　　一　　冒　　一　　ロ　　隔　　齢　　輔　　鞘　　騨 一　　一　　一　　冊　　齢　　一　　髄　　一　　9　　一　　一　　ロ　　隔　　帽　　需　　騙　　一 昌　　　一　　　一　　　一 一曜僻鱒騨幽噛嘗曽一一曹一冊冊輔囎噂P一一凹圃胴隔需騨鱒餉幽 一　　一　　一　　9　　闇　　卿　　湘　　幣　　脚　　一　　一　　一　　墜　　一　　墜　　嘗　　讐　　墜　　嘗　　一　　曹　　9　　一　　曹　　一　　一
169617番　　　　　　　　　　　　　H1 音　　50。049　　姦o 2　　　　　　　　　　　　　　3 2　　　　1　　　　1　　1
腫　　　旧　　　胴 ”　髄　昌　一　需　需　鞠　鱒　，　脚　曽　一　一　ロ　一　弼　騨　一　一　一　一　曹　曹　扁　補　轄　騨　幽　嘗　一　一 騨一韓脚髄■ロー謄需胴齢輔鱒P幽曽 一　　　一　　　冊　　　需 樺　　r　　圏　　凹　　一　　層　　噛　　曹　　需　　需　　需　　幕　　紳　　，　　”　　一　　圏　　一　　一　　胴　　騨　　需　　輔　　幕　　蟻　　騨　　一　　凹　　一　　需 胴　　隔　　”　　鼻　　囎　　甲　　一　　幽　　凹　　一　　冊　　需　　曹　　謄　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　瞬　　需　　需　　需　　隔　　齢　　廟169627番黎　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　2　　0，Gエ9　　　　　i o 2 2
嚇　　糟　　幣 一　一　一　謄　用　轄　卿　圏　一　一　一　需　冊　胴　騨　一　髄　一　髄　冒　冒　輔　鱒　卿　■　凹　一　一　■　需　一 P　　幽　　曽　　一　　冒　　瞬　　胴　　齢　　鱒　　騨　　騨　　曽　　圏　　凹　　層　　ロ　　回 需　　輔　　”　　P 一　　曹　　一　　謄　　胴　　冊　　隔　　縣　　騨　　葡　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　一　　需　　冊　　騨　　甲　　｝　　騨　　讐　　曽　　凹　　一　　翻　　朧　　朧　　聯 い鱒幽昌曽－需一需酔騨韓騨幕輔噺騨轄”鱒r一幽髄曽讐
169737名　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0．039　　　　3 0 3　　　　1 2　　　　2
n　　騨　　P 一　　圃　　静　　補　　轍　　甲　　噛　　一　　一　　一　　一　　鰯　　瀞　　卿　　顧　　一　　一　　ロ　　一　　願　　輔　　騨　　騨　　一　　曹　　一　　曹　　需　　需　　葡　　常 曽　　響　　■　　隔　　一　　繭　　騨　　｝　　凹　　髄　　嘗　　曽　　一　　一　　胴　　開　　襯 一　　P　　髄　　一 一　　謄　　騨　　静　　齢　　静　　噛　　鱒　　幽　　一　　昌　　一　　ロ　　一　　胴　　鴨　　需　　襯　　曹　　騨　　一　　嘗　　一　　一　　一　　需　　需　　幕　　一　　，
畠　　一　　■　　ロ　　謄　　辮　　鴨　　幕　　隔　　騨　　一　　讐　　騨　　一　　頼　　髄　　，　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　曽
三6978何　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　814　　？，897　　　23132 79　　　94　　128　　　44　　242　　199　　　26　　　　263　　　87　　116　　118　　146　　161　　123





















































































3　　1 1　　　　3 4 1　　　　3 1　　3 　1ｹ1納得する
ゆ　一　需　葡　鞠　襯　静　一　冒　一　一　一　幽　幣　”　一　一　　卿　一　一　一　一　髄　辱　爾　靱 冊　　”　　一　　一　　一　　髄　　一　　鱒　　縛　　需　　嗣　　曹　　曹　　曹　　■ 響　　「　　¶　　癩　　，　　一　　一　　墜　　噂　　噂　　騨　　冊　　隠　　一　　胴　　一　　一　　幽 r　　齢　　需　　圃　　一　　一　　r　　唱　　冊　　■　　■　　一　　魑　　弊　　卿 罷　　曹　　曹　　一　　幽　　騨　　卿　　圃　　ロ　　，　　一　　一　　一　　w
1　　1　　　　　1　　　　　　　　1 3　　工 1　　　　　1　　1　　1 1　2　　1 2　　2 音榎日
綱　旧　圃　冊　旧　一　一　一　一　一　曽　墜　“　需　冒　一　一　　隔　昌　一　髄　一　幣　騨　“　曜 一　　一　　一　　一　　一　　聯　　即　　扁　　冊　　騨　　一　　■　　■　　一　　曽 卿　　轡　　隔　　一　　一　　一　　髄　　悼　　彌　　隔　　謄　　一　　曹　　一　　幽　　髄　　準　　噂 騨　　闇　　回　　謄　　r　　噂　　噺　　卿　　一　　■　　魑　　r　　鞘　　幣　闇 曽　　r　　噂　　瞬　　鞠　　需　　曹　　一　　魑　　“　　噂　　輔　　卿　　層
2 2 z 2 2
























































2 2 2 2 2 則7グラム
騨　曹　齢　鵜　障　齢　の　騨　冊　響　一　曹　一　圏　四　騨　需　　脚　僻　騨　一　■　一　一　騨　躰 幕　　静　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　¶　　幣　　｝　　層　　一　　一　　曽 噌　　脚　　輔　　圃　　冒　　冒　　一　　圏　　噂　　隔　　胴　　一　　一　　一　　■　　幽　　鞠　　脚 輔　　謄　　一　　一　　噂　　翰　　疇　　用　　冒　　曹　　唱　　鱒　　”　　縣　　層 曽　　嘗　　騨　　菌　　幣　　層　　冒　　■　　髄　　一　　鴨　　需　　鴨　　ロ 一　「　脚　ロ　瞠　鴨　曜　■　一　鱒　圃　隔　冒　一　騨　冊　一　一　嘗　躰　鴨　圃　隔　脚




























































































































1　　2　　　　　　　1 1　　1　　2 1　　1　　2 2　　2 1　　3 翻7名　「
腕　一　冒　一　一　一　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　曽　一　噂　彌　騨　即　囲 一　　一　　一　　曽　　岬　　齢　　卿　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　駒　　即 冒　　一　　一　　一　　凹　　冑　　冊　　需　　一　　■　　圏　　陶　　脚　　”　　隔　　胴　　一　　一 曽　　印　　扁　　曹　　冒　　一　　騨　　脚　　騨　　一　　一　　■　　一　　圏　　一 需　　一　　一　　β　　一　　騨　　脚　　曜　　一　　ρ　　曽　　昌　　甲　　彌 一、一幽曹一”鱒瞬■髄一騨需胴一瞥聯需曹髄「鱒胴
135　　108　　　84　　126　　130　　142　　　8945 1 6　238　23§68　　203　　288　　127　　128166　233　228　187540　258　16琶1何
1


























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 紋盲・　　一二　　　　　　　　1τラエ　　ストー　　ス畜 潤HK　　国HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 髭麗し　　　　　　　　　騒晶圃置屋 種溺度数　比率　標本 薯　這　　　敦養　　　実羅　　妻　楽　　ティー　　　リ陳　　　一ツ　　モφ拍 建台　　　敦育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鑓8　　　乗京
169？9船脚　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
冒　　”　　願 ｝　　一　　一　　胴　　顧　　幣　　口　　圏　　一　　冒　　一　　－　　肉　　一　　幽　　曹　　一　　一　　騨　　需　　葡　　幽　　一　　曹　　一　　一　　齢　　静　　μ　　一　　一 一　　襯　　輔　　脚　　P　　一　　，　　騨　　補　　い　　圏　　曹　　一　　一　　冊　　扁　　鱒 昌　　　一　　　冒　　　一 盟　　謄　　一　　輔　　騨　　幣　　撃　　嘩　　甲　　P　　■　　冒　　冒　　冊　　偏　　廟　　唱　　一　　嚇　　一　　需　　需　　冒　　騨　　僻　　脚　　幽　　一　　一　　一 一　　胴　　齢　　鞘　　“　　■　　一　　■　　一　　一　　胴　　層　　一　　一　　欄　　脚　　輔　　齢　　榊　　騨　　一　　一　　騨　　芦　　一　　一
16981隔離　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
一　　圃　　嚇 撃　一　一　一　寵　轄　韓　嘗　一　圏　一　需　辱　齢　騨　昌　一　一　冒　鯛　輔　噌　鞠　昌　一　曹　一　粥　轄　鱒　騨 冒　　一　　一　　輔　　齢　　一　　一　　一　　冊　　騨　　一　　幽　　嘗　　曹　　一　　一　　圃 騨　　鱒　　圏　　一 ■　　一　　冒　　一　　冊　　襯　　い　　需　　m　　鱒　　幽　　一　　一　　回　　需　　齢　　騨　　芦　　一　　曹　　一　　隔　　一　　閉　　胴　　輔　　脚　　一　　一　　一 一　　曹　　需　　扁　　喩　　い　　麟　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　齢　幕　　幣　　辱　　鱒　　騨　　申　　い　　一
16984なにしろ　　　　　　　　　　　隅 音　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　■ 疇　騨　一　一　曹　冒　冒　騨　轄　騨　門　曽　隔　，　騨　櫛　脚　圏　一　一　需　齢　齢　脚　「　一　ロ　冒　用　願　備 餉　　一　　曹　　需　　冒　　齢　　幽　　曽　　一　　一　　冊　　胴　　輔　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　輔　　輔 P　　髄　　魑　　一　　一　　一　　層　　謄　　葡　　齢　　鵯　　即　　唱　　一　　一　　一　　曜　　鰯　　絢　　陶　　幽　　一　　凹　　一　　一　　騨　　静　　輔　　幣　　購 営　　一　　一　　曹　　■　　”　　脚　　静　　弊　　讐　　一　　一　　謄　　昌　　謄　　一　　一　　一　　爾　　嚇　　鴨　　齢　一　　襯　　需　　擶
16987なにとぞ　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　1o z 2　剣
脚　　曽　　一 層　騨　卿　脚　一　一　一　一　”　需　贈　一　鱒　一　盟　静　齢　騨　一　一　一　一　輔　嚇　韓　鱒　圏　一　一　一　朝 碧　　幽　　讐　　一　　一　　需　　輔　　騨　　一　　一　　■　　一　　隔　　響　　輔　　｝　　幣 一　　　一　　　需　　　需 簡　　脚　　，　　卿　　一　　一　　噛　　一　　曹　　曹　　鰯　　輪　　脚　　嘗　　一　　一　　一　　圃　　軌　　卿　　口　　一　　謄　　一　　曹　　曹　　冊　　縣　　噛　　幕 騨　　昌　　一　　冒　　一　　謄　　一　　鴨　　輔　　帯　　申　　｝　　一　　聯　　薗　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　圃　　一　　層　　一
16989僻男〈一なん〉　　　　　　　　　職 音　　　　　　7　　0，068　　　　　1 o 7 7
哺　　”　　騨 讐　一　■　轄　膚　墜　一　一　一　冒　齢　騨　悔　一　一　一　一　痴　願　”　一　一　冒　罷　襯　輔　一　騨　一　一　一 騨　　輔　　騨　　一　　一　　一　　謄　　一　　補　　【　　幽　　讐　　一　　一　　一　　ロ　　需 幣　　“　　一　　昌 一　　圃　　響　　冊　　輔　　齢　　巴　　一　　圏　　層　　ロ　　捌　　脚　　囎　　鱒　　脚　　讐　　一　　r　　鴨　　幕　　精　　騨　　一　　一　　一　　■　　ロ　　團　　胴 禰　　繭　　嘩　　幽　　塑　　■　　一　　謄　　旧　　冒　　葡　　輔　　輔　　補　　葡　　，　　”　　騨　　一　　冒　　■　　一　　曹　　一　　一　　曹
16990何者　　　　　　　　　　　　級 音　　　　　　8　　0．078　　　　　7 0 1　　　　　　　6　　　　1 2　　1　　1　　4




一　　　層　　　口 嚇　一　一　ロ　胴　鴨　輔　騨　璽　一　一　一　「　齢　鱒　一　凹　一　一　騨　補　齢　鱒　一　一　ロ　冒　用　轄　騨　申 一　　旧　　圃　　刷　　需　　四　　幽　　一　　一　　一　　冊　　脚　　粥　　曜　　弊　　い　　P 一　　　口　　　冒　　　冊 一　　嘗　　凹　　一　　圃　　一　　｝　　需　　噂　　一　　馴　　一　　一　　一　　一　　需　　鴨　　”　　A　　一　　■　　一　　一　　■　　静　　補　　鱒　　η　　幽　　■ 一　　一　　一　　需　　鱒　　尊　　“　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　胴　　縣　　輔　　鵯　　n　　脚　　騨　　脚　　唱　　騨
17Gooなべ　　　　　　　　　　　　　町 音　　　　21　　0。2（殴　　　　　？ 0 1　　9　　　　8　　3 3　　2　　　　6　　7　　3
一　　　一　　　一 噛　一　圏　一　一　嗣　脚　榊　一　ρ　曹　曹　鴨　庸　輔　“　顧　一　一　一　需　麟　噛　μ　一　一　一　開　湘　隔　脚 凹　　曹　　一　　一　　胴　　停　　ρ　　嘗　　一　　一　　暫　　胴　　冊　　僻　　精　　尊　　脚 一　　一　　■　　輔 噌　　一　　嘗　　一　　一　　■　　湘　　哺　　鴨　　階　　一　　幽　　曽　　一　　冒　　願　　輔　　齢　　鳥　　一　　一　　一　　一　　闇　　騨　　麟　　躰　　P　　ρ　　讐 曽曹需需輔幣一「圏一一一一一圃騨網静静算哨口単申卿一
170G1ナベ　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　曹 憶　，　幽　一　曹　冒　冊　喘　頼　，　一　一　「　冒　輪　鞘　騨　一　冒　冒　冒　囎　静　一　一　一　曹　盟　隔　齢　脚 幽　　一　　曹　　冒　　一　　靴　　脚　　聯　　一　　一　　一　　一　　曜　　需　　襯　　輔　　幣 一　　　一　　　一　　　隔 陳　　輔　　一　　，　　一　　曹　　噛　　，　　脚　　齢　　卿　　髄　　髄　　■　　隔　　隔　　隔　　輔　　も　　墜　　謄　　曹　　曽　　曹　　一　　”　　噛　　，　　脚　　騨 幽　　一　　一　　回　　騙　　脚　　鱒　　韓　　駒　　芦　　一　　一　　幽　　一　　謄　　一　　一　　一　　鴨　　轄　　聯　　幣　　卿　　葡　　｝　　幣
17007ナポレオン3担　　　　　　　　ヨ1 者　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　　　曹　　　冒 騨　一　一　ロ　冒　需　輔　韓　唱　一　一　圃　「　陶　脚　一　昌　一　一　扇　－　鞘　脚　芦　曹　曹　一　扁　靴　翰　卿 一　　層　　需　　開　　胴　　一　　髄　　圏　　一　　圃　　響　　冊　　胴　　輔　　輔　　“　　轡 曹　　曹　　冊　　隔 帯　　口　　幽　　昌　　曹　　冊　　｝　　騨　　齢　　m　　の　　幽　　一　　圃　　冊　　騨　　騨　　曹　　A　　嘗　　曽　　一　　冒　　響　　瞬　　鴨　　噌　　，　　「　　一 凹一胴需需騨騨芦幽曽一一一凹一需需爾襯”鴨齢噛鱒単脚17GO8ナポレオンズ　　　　　　　　　G1　総 音　　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
170G8 圏　　　　　　　2　　　0ワ099　　　　　　1 0 2 2
冊　　囎　　一 讐　　冒　　冊　　需　　尊　　“　　圏　　一　　一　　曹　　需　　静　　輪　　瞥　　一　　一　　曹　　需　　卿　　韓　　P　　幽　　曹　　曹　　弼　　刷　　鱒　　甲　　■　　一　　一 隔　　隔　　齢　　韓　　一　　一　　一　　鴨　　嚇　　尊　　俸　　口　　讐　　曽　　一　　一　　一 縣　　僻　　一　　一 ■　　一　　一　　騨　　鯛　　卿　　師　　髄　　一　　昌　　■　　曹　　輔　　”　　葡　　騨　　幽　　一　　「　　一　　騨　　騨　　騨　　卿　　墜　　墜　　一　　一　　一　　用 榊　　輔　　”　　卿　　幽　　一　　一　　冒　　胴　　需　　庸　　噺　　輔　　騨　　辮　　鱒　　噌　　口　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一
17009生　　　　　　　　　　　　　　腎3 音　　50．049　　54 1　　2　　　　2 2　　1　　1　　1
脚　　曽　　■ 層　僻　”　一　一　曹　曹　一　胴　騨　騨　一　一　曹　一　騨　請　騨　曽　一　曹　一　願　葡　ρ　巴　一　一　需　齢　輔 脚　　曽　　一　　一　　冒　　静　　尊　　鵜　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　躰　　補 騨　　一　　一　　ロ 需　　輔　　幣　　“　　讐　　一　　噛　　一　　圃　　曜　　輔　　鞘　　芦　　一　　圏　　一　　一　　一　　磯　　鱒　　一　　唱　　嘗　　一　　謄　　冊　　刷　　需　　轄　　脚 髄　　髄　　一　　謄　　謄　　冊　　隔　　隔　　弊　　幣　　幽　　一　　巴　　P　　圏　　■　　一　　一　　一　　，　　胴　　一　　需　　”　　扁　　需
1？012藁蓑　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　38　　0．369　　　　31 2 1　　　6　　　6　　　4　　　13　　　5　　　2　　　　15　5　　5　　2　　9　6　　6
17012 画　　　1　0．0婆9　　1 o 1 1
冒　　　一　　　冒 暫　曽　一　一　爾　騨　噌　脚　一　一　曹　一　馬　韓　脚　一　圏　一　胴　騨　酔　帯　幽　圏　一　圃　需　需　脚　一　一 口閉刷輔齢幽一一一騨胴鞘齢鱒脚髄曽 曹　　盟　　轄　　轄 ρ　　一　　一　　冒　　一　　冊　　噺　　静　　鞘　　ρ　　凹　　一　　盟　　謄　　需　　轄　　，　　髄　　昌　　■　　一　　隔　　需　　齢　　桐　　鵯　　P　　一　　一　　層 圃　　，　　朧　　鱒　　轄　　の　　髄　　謄　　一　　曹　　扁　　－　　髄　　團　　謄　　需　　需　　鞘　　騨　　昌　　■　　曽　　一　　一　　一　　一17019なまず　　　　　　　　　　　　町 音　　60．058　　1o 6 6
顧　　需　　脚 塾　　冒　　■　　騨　　需　　ρ　　一　　一　　隔　　冒　　冒　　噌　　軸　　謄　　一　　一　　一　　弼　　輔　　脚　　一　　一　　一　　一　　騨　桐　　噌　　P　　一　　一　　一 隔　　齢　　弊　　“　　一　　圃　　謄　　謄　　齢　　葡　　脚　　一　　圏　　一　　一　　圃　　一 需　　静　　一　　騨 曹　　一　　胴　　圃　　胴　　鱒　　幅　　髄　　曽　　曹　　曹　　需　　嚇　　鞠　　一　　髄　　帽　　圏　　「　　胴　　禰　　廟　　聯　　騨　　幽　　凹　　一　　圃　　騨　　一 幕　　尊　　鯖　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　縣　　韓　　聯　　縣　　舶　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　■　　冒　　冊　　曾　　爾　　扁　　騨
17021生中継　　　　　　　　　　　磁 膏　　20。019　　20 1　　　　　ユ 1　　1
17021 画　　　　　3　　0．148　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
冒　　　，　　　罷 ”　嘗　謄　一　隔　欄　鵯　｝　一　一　一　一　聯　禰　”　一　一　一　團　繭　痢　僻　η　昌　曹　曹　騨　齢　輯　一　謄 曹　　需　　用　　網　　”　　墜　　一　　曹　　曹　　層　　需　　脚　　侑　　鞘　　卿　　一　　凹 一　　閉　　隔　　舶 芦　　一　　曹　　曹　　，　　騨　　曝　　齢　　唱　　脚　　一　　圏　　隔　　隔　　胴　　靹　　帯　　嘗　　鴫　　曹　　曹　　需　　需　　襯　　鞠　　葡　　，　　嘗　　一　　一 謄　　冒　　輔　　騨　　鱒　　噂　　芦　　一　　圏　　需　　冊　　需　　騨　　冒　　扁　　鞘　　齢　　芦　　瞥　　■　　一　　曹　　一　　胴　　一　　回
17023生々しい　　　　　　　　　　　鴨 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　1
噌　　唱　　芦 層　一　騨　轄　一　一　圏　一　需　騨　韓　卿　嚇　一　一　爾　刷　齢　騨　一　一　一　胴　一　瞬　騨　一　讐　一　曹　需 ｝　　髄　　髄　　一　　一　　騙　　需　　騨　　”　　幽　　曽　　一　　曹　　ロ　　謄　　騙　　隔 弊　　蝉　　一　　一 開　　需　　輔　　幣　　一　　曽　　唱　　曹　　曹　　闇　　胴　　鞠　　鯖　　幽　　一　　一　　冒　　需　　r　　騨　　鵯　　脚　　P　　幽　　一　　ロ　　謄　　冊　　需　　騨 鱒　　，　　髄　　9　　一　　一　　用　　騨　　彌　　齢　　一　　脚　　ρ　　髄　　一　　一　　曹　　謄　　盟　　冊　　需　　騨　　轄　　哺　　鱒　　鵯
17031波　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　10　　0．097　　　　　7 1 7　　　　　　　　　3 4　　　　3　　2　　1
一　　　■　　　圃 榊　一　一　■　曹　冊　齢　舶　髄　一　曹　一　一　轄　構　芦　唱　一　需　■　扁　轄　卿　一　一　一　團　需　輔　騨　鞘 一　　圃　　開　　静　　齢　　幽　　一　　凹　　圃　　■　　輔　　静　　舶　　騨　　，　　P　　謄 曹　　冊　　隔　　齢 一　　一　　凹　　凹　　謄　　冊　　殉　　襯　　鷺　　脚　　曽　　曽　　曹　　鴨　　需　　縣　　騨　　脚　　隔　　圏　　一　　一　　胴　　闇　　胴　　鴨　　鱒　　一　　一　　凹 一一胴卿静噌脚讐幽曹胴帽冊隔腰儒静騨，髄幽髄曽曽曹一17032漂　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　22　　0。213　　　　19 0 1　　　　4　　5　　3　　8　　1 1　1　4　　5　　5　2　　4
ユ7032 1藍∫　　　　　7　　0．346　　　　　4 o ユ　　5　　　　　　　玉 1　　5　　　　1
，　　一　　曹 層　騨　脚　唱　凹　一　需　襯　賭　弊　騨　■　鳴　■　響　需　葡　騨　一　隔　隔　用　輔　”　単　幽　一　曽　冊　躰　尊 曽　　曽　　曹　　需　　需　　轍　　卿　　一　　一　　曹　　胴　　響　　騙　　齢　　齢　　膚　　一 一　　　冒　　　需　　　冊 騨　　騨　　μ　　墜　　一　　圃　　閑　　胴　　彌　　胴　　鱒　　甲　　一　　一　　隔　　胴　　騨　　聯　　鳳　　墜　　謄　　曽　　曽　　9　　騨　　需　　鞠　　帯　　一　　芦 讐　　曽　　曹　　冊　　需　　幕　　脚　　騨　　騨　　幽　　一　　幽　　一　　一　　冒　　鯛　　刷　　闇　　陳　　一　　騨　　鱒　　甲　　髄　　曽　　幽
17034漂ぐむ　　　　　　　　　　　　翼2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 ユ　　　　　　　　　　1
17034 鋤　　　1　0．049　　1 o
? 1
旧開輔脚一一一一刷闇頼一一曹一爾齢騨騨一一一盟騨輔鱒，曽一回儒 縛　　騨　　幽　　圏　　一　　隔　　輔　　騨　　一　　一　　曽　　一　　一　　響　　需　　騨　　輔 騨　　唱　　一　　一 刷　　瞬　　，　　鱒　　髄　　嘗　　噌　　曹　　需　　需　　補　　静　　噸　　階　　曽　　曹　　冊　　需　　嚇　　騨　　脚　　一　　髄　　一　　隔　　響　　冊　　襯　　囎　　， 脚　　髄　　一　　一　　需　　”　　冊　　輔　　學　　一　　幽　　髄　　一　　曽　　圏　　一　　胴　　圃　　静　　噛　　静　　齢　　噌　　鱒　　，　　P輔　　騨　　曽P7038滑らか　　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．0！O　　13
? 1
17038 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　ユ 1　　ユ
彌　　鞘　　鱒 層　用　騨　轄　即　圏　圏　一　冊　需　齢　噛　簡　一　■　胴　響　輔　糟　騨　一　圏　胴　罷　鰯　騨　曜　幽　一　曹　盟 情　　曹　　髄　　髄　　曽　　刷　　幣　　齢　　階　　P　　一　　謄　　一　　一　　一　　謄　　” 葡　　一　　一　　一 一　　冊　　齢　　齢　　齢　　噸　　噌　　凹　　ロ　　隔　　瞬　　襯　　藤　　一　　騨　　一　　一　　一　　r　　輔　　躰　　“　　騨　　讐　　■　　一　　■　　騨　　需　　輔 一　　脚　　唱　　瞠　　一　　圃　　■　　需　　需　　幕　　申　　韓　　脚　　弾　　幽　　一　　一　　■　　一　　廓　　輔　　需　　需　　轄　　幣　　韓
17042悩み　　　　　　　　　　　　　蹟 脅　　　　　　3　　0cO29　　　　　3 1 2　　1 2　　　　　　　　　　　　　　1
醤　　　一　　　隔 鵯階髄一曹盟静輸騨髄曽一一騨齢帯鱒一圏盟爾齢騨卿髄一■冊柳精｝ 一　　■　　需　　冊　　胴　　脚　　曽　　讐　　一　　曹　　騨　　隔　　騨　　需　　膚　　停　　卿 一　　冒　　開　　朝 騨　　，　　曽　　曹　　謄　　謄　　噂　　輔　　彌　　噌　　の　　曽　　凹　　一　　帽　　一　　需　　鵯　　軸　　讐　　曽　　需　　需　　冊　　需　　庸　　騨　　一　　讐　　謄 一　　需　　冊　　騨　　騨　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　扁　　需　　欄　　酔　　冊　　冊　　扁　　隔　　脚　　讐　　一　　一　　幽　　曽　　一　　需
圭7〔｝嘆3悩み事　　　　　　　　　　　翼1 膏　　20．019　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
1？043 画　　　10．049　　1o 1 1
需膚一凹一團冊騨一一凹一「冊柳騨一一響一一輔襯｝曽一一一冊補榊 圏　　曹　　曹　　需　　盟　　騨　　甲　　一　　一　　一　　謄　　圃　　響　　需　　襯　　騨　　卿 一　　　一　　　一　　　冊 一　　鱒　　噸　　一　　一　　層　　｝　　冊　　用　　需　　廓　　幽　　嘗　　一　　一　　需　　輔　　齢　　鴨　　圏　　■　　一　　需　　需　　需　　彌　　輌　　脚　　騨　　凹 圏　一　胴　謄禰　卿“一幽嘗　謄　凹　曽冒　冊騨冊需騨一髄幽一幽圏　ロ一　　　一　　　曹
P7傭悩む　　　　　　　　　　　　紳2 音　　　　　4　　0ro39　　　　　4 1 1　　2　　　　　　　1 3　　　　　　　　　　　　　　ユ
團　　一　　輔 嚇　　一　　曹　　盟　　一　　静　鞘　　一　　一　　一　　盟　　冊　　隔　　脚　　一　　一　　ロ　　胴　　観　　轄　　輌　　一　　■　　一　　ロ　　謄　　柵　　韓　　一　　騨　　幽 謄　　冊　　需　　襯　　脚　　一　　一　　一　　開　　輔　　噌　　鞠　　鱒　　騨　　帽　　一　　曹 鴨　　需　　轄　　“ 曽　　一　　一　　一　　騨　　齢　　働　　鱒　　鞠　　魑　　璽　　髄　　回　　胃　　轄　　鱒　　口　　凹　　一　　■　　騨　　騨　　静　　幣　　弊　　騨　　圏　　一　　需　　一 騨　　静　　鞘　　夢　　讐　　凹　　層　　需　　需　　需　　癖　　脚　　需　　需　　騨　　騨　　脚　　幽　　一　　隔　　一　　一　　爾　　9　　静　　輔
17045奈良　　　　　　　　　　　　蹴　地 膏　　　　　3　　0eO29　　　　　2 o 1　　　　　　　2 1　　　　2
“　　幽　　凹 圃　囲　騨　m　一　一　一　需　隔　鰯　｝　髄　一　曹　日　騨　輸　卿　騨　幽　一　9　需　鴨　騨　髄　髄　一　■　一　胴 輔　　一　　一　　凹　　一　　隔　　曜　　卿　　弊　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　隔　　脚 脚　　一　　一　　響 需　　需　　韓　　幣　　脚　　一　　閲　　一　　一　　胴　　需　　輔　　静　　噸　　一　　一　　曹　　需　　嚇　　葡　　脚　　一　　髄　　層　　一　　一　　爾　　需　　騨　　粛 一一一曹一胴一幣傅”幽一芦一一厘冒團開騨繭靹騨騨噌曽
1？〔獲9奈良時代　　　　　　　　　H1　鰯 音　　20．019　　10 2 2
“　　輔　　一　　一　　圏　　一　　隔　　r　　幕　　一　　ρ　　唱　　一　　一　　■　　需　　幣　　脚　　唱　　一　　一　　一　　鯛　　湘　　榊　　騨 一　　一　　圃　　翻　　齢　　墜　　一　　曹　　一　　冒　　騨　　卿　　噺　　轄　　卿　　唱　　一 一　　層　　冒　　需 弾　　芦　　一　　一　　曹　　盟　　輸　　輔　　藤　　単　　騨　　一　　一　　胴　　盟　　冊　　哺　　一　　鞠　　■　　ロ　　■　　胴　　瞬　　需　　鵯　　一　　髄　　昌　　ロ 謄　　ロ　　冊　　輔　　尊　　轡　　曽　　一　　一　　一　　胴　　曹　　隔　　騨　　冊　　儒　　稿　　卿　　脚　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　ロ　　回
17050並ぶ　　　　　　　　　　　　　胃2 音　　　　　26　　　0，252　　　　　18 o 12　　　　9　　1　　4 1　2　　2　　4　　4　　8　　5
17050 團　　2　0．099　　1o 2 2
一　　　■　　　一 ｝　膚　鞘　一　幽　一　一　隔　痴　葡　騨　一　「　一　闇　偏　脚　願　，　一　一　一　用　需　，　卿　讐　一　冒　一　隔 一　　讐　　幽　　一　　冒　　襯　　静　　卿　　鱒　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　脚　　轄 一　　　一　　　一　　　一 一　　酔　　輔　　噌　　脚　　一　　囎　　一　　ロ　　回　　傭　　鼎　　騨　　一　　一　　■　　隔　　胴　　腕　　騨　　輯　　幽　　階　　一　　一　　，　　開　　隔　　鯖　　甲 騨　　幽　　一　　一　　需　　一　　需　　嚇　　葡　　｝　　昌　　一　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　旧　　鵜　　騨　　騨　　轄　　即　　一　　一
17051並べる　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　9　　0gO8？　　　　　8 o 1　　1　2　　　　3　　　　2 1　　　　3　　2　　　　1　　2
一　　一　　冒　　隔　　齢　　鱒　　幽　　一　　一　　曹　　閉　　爾　　胴　　齢　　”　　単　　一 曹　　　一　　　需　　　需 脚　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　噂　　■　　胴　　卿　　P　　畠　　一　　一　　一　　胴　　一　　静　　軸　　曽　　一　　曹　　曹　　需　　扁　　騨　　｝　　“　　一　　讐 曹　　曹　　罰　　胴　　庸　　嚇　　”　　曽　　一　　璽　　一　　一　　一　　冒　　隠　　静　　脚　　願　　申　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一冒　　一　　粥
P7057
曽　脚　圏　一　一　罷　輔　騨　脚　昌　一　一　一　一　輔　唱　鱒　一　一　謄　隔　隔　鼻　脚　一　一　曹　一　儒　需　脚
ｬ金趣味　　　　　　　　　　H1 音　　30。029　　10 3 3
一　　旧　　謄　　隔　　齢　　圏　　一　　一　　謄　　需　　齢　　脚　　齢　　脚　　P　　圏　　一 冒　　冒　　儒　　麟 一　　幽　　一　　曹　　一　　謄　　噂　　一　　騨　　“　　幽　　凹　　一　　一　　騨　　一　　｝　　一　　鞠　　曹　　曹　　髄　　一　　需　　脚　　一　　芦　　髄　　昌　　曹 冒　　冒　　槻　　嚇　　“　　帯　　顧　　一　　一　　ロ　　胴　　一　　冒　　ロ　　需　　騨　　葡　　階　　“　　一　　凹　　■　　一　　冒　　一　　一一　　騨　　幕
P7060
一　　一　　一　　一　　需　騙　　需　　鞘　　瞥　　一　　一　　一　　殉　　騨　　構　　P　　一　　一　　一　　盟　　隔　　単　　即　　唱　　一　　一　　一　　－　　湘　　鱒　　一
ｬ田　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　10．010　　10 1 1












































































曜　痢 時間帯 番緩の長さ 視聴率 男　女　播
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～雀5　　～30　　～60　　～90　　91～～1」～3，7～8．O～100テ帥ブブリッフセット　鶏 翻晃嵩し
3 3 3 3 1　　2 膏胸色
”　　騨　　鞘　　葡　　闇　　一　　冒　　一　　唱　　幽　　噌　　腎　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　髄　　鞠　　鞘　　鴨　　胴　　一　　ρ　　曹　　一　　幽　　幣　　柳　　願　　需 「　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞠　　繍　　謄　　曹　　一　　■　　一　　一 葡」＿一r輔囲一＿r柳一＿＿噂輔＿＿＿曝騨＿＿＿胴　　一　　繭　　げ　　謄　　謄　　一　　一　　一　　曹　　圏　　曹　　貯　　冊　　一　　冒　　一　　嚇　一　　冒　　ロ　　一　　■　　曹　　幽　　「 幕　　”　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　r　　騨
2 1　　1 1　　　　　　　1 2 2 　1ｹ1何覇
＿」＿辱鵯＿＿＿鞠齢＿＿＿嘩騨＿＿＿＿騨臆一＿鱒冒　　一　　圃　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　圏　　髄　　騨　　艀　　一　　一　　一　　■　　葡　　冒　　一　　曹　　，　　一　　瞥　　甲　　即 需　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　騨　　　　　　　　　　帽 曽　　騨　　卿　　輔　　層　　冒　　冒　　一　　一　　一　　魑　　η 噂　　靴　　需　　卿　　”　　一　　冒　　ρ　　「　　”　　幕　　扁　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　鱒　　翰　　輔　　闇　　冒　　一　　圏　　一　　”　　脚　　冊 ?
2 2 1　　1 2 1　　1
彌　　”　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　酬　　”　　幕　　一　　一　　一　　■　　一一　　一　　■　　r　　冒　　一　　一　　一　　r　　脚　　靴　　扁　　r　　冒　　一　　曹　　璽　　柵　　一　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　哺　　騨 ■　　回　　一　　一　　■　　一　　噂　　糟　　購　　楠　　幣　　”　　需　　需　　ロ 一　　■　　圏　　一　　r　　鞠　　卿　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　噂　　脚　　幣　　騨　　騨 サ　　幕　　輔　　圃　　冒　　一　　■　　r　　騨　　鞘　　躰　　卿　　翻　　圃 一、樺幣一一一嚇附庸一一”欄閉一一唱鯖齢四一噂鴨2 2 　　　　　2一　　一　　鱒　　鴨　　葡　　一　　一　　一　　凹　　一　　「　　幣　　騨　　“　　用　　層　　回　　一 　　　　　　　2謄　　曹　　曹　　一　　曽　　鞠　　”　　“　　冒　　冒　　一　　■　　一　　鱒　　轄 　1　　1即　　胴　　一　　■　　一　　「　　騨　　需　　一　　一　　騨　　ロ　　冒　　一 膏rなにとぞ　覇
騨　轄　凹　一　一　一　一　騨　齢　隔　謄　一　一　圏　一　｝　”　　■　鞠　即　噌　ψ　鴨　扁　一　ロ 一　　一　　一　　r　　一　　弊　　騨　　需　　需　　圃　　需　　冒　　一　　一　　曹 騨、闇層一髄頼轍一一一輸彌隔一一一輔需一一一需一7 7 　　　　　　　7騨　　障　　卿　　曜　　一　　■　　■　　一　　”　　噂　　噛　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　7一　　■　　「　　騨　　”　　需　　一　　ρ　　一　　一　　一　　鱒　　躰　　静　　隔 　　　7一　　一　　一　　”　　噂　　騨　　輔　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　噂 曹二男〈一なん〉
”　　補　　糊　　り　　鱒　　障　　縣　　卿　　繭　　騨　　冒　　一　　暫　　｝　　脚　轄　　需　　璽　　瀞　　卿　　齢　　曜　　旧　　ロ　　冒　　一 凹　　■　　薗　　即　脚　　襯　　開　　冒　　一　　一　　一　　一　　昌　　冒　　幽 韓「一一一申鞘需一一弊鴨冒一瞠鱒聯”曹一一騨一一

















曹」鱒嚇葡一一一｝鴨謄一r鱒輔謄一一η鞠需一嚇轄r　r　一　一　圃　冒　一　■　一　■　隔　齢　幣　冒　胴　一　■　　騨　一　曹　一　り　一　一　弊　即 需　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　瀞　　僻　　齢　　擢 ロ　　一　　一　　一　　r　　辮　　鴇　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　幣　　輔　　再　　幣　　隔 圃　　回　　一　　一　　■　　一　　一　　ρ　　騨　　卿　　冊　　一　　一　　一　　■ 甲　　寵　　一　　曹　　一　　一　　鵬　　唱　　晴　　鯖　　購　　榊　　一　　一
2 2 2 2 2 音げべ
韓鞘一r一冒曹一一魑｝鴨刷一一一． 黶@一一■曽，r即榊鞠圃　　顧　　，　　一　　一　　一　　曽　　一　　嘩　　鞠　　”　　一　　一　　冒　　一 曹　　一　　昌　　η　　騨　　繭　　冒　　一　　一　　一　　■　　噂　　噌　　職　　隔　　哺　　縣　　冊 謄　　ロ　　曹　　曹　　一　　昌　　甲　　騨　　闇　　謄　　隔　　一　　■　　一　　髄 一　　闇　　一　　一　　一　　曽　　「　　曹　　”　　騨　　需　　冒　　一　　一 鱒」幣湘＿＿＿脚静＿＿＿｝”＿＿＿噂輔鼎一＿脚順
2 2 2 2 2 　「ｹ1ナポレオン3徴
齢　一　一　，　圏　一　一　瞠　昌　聯　鞘　需　圃　一　一　一　一　　冊　一　一　一　一　一　葡　需　卿 ロ　　曹　　一　　■　　一　　一　　鞠　　騨　　糟　　卿　　卿　　圃　　一　　一　　一 一　　一　　噸　　騨　　輔　　罷　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　”　　騨　　鞠　　冊　　冊　　需　　一 一　　一　　一　　一　　一　　輔　　鴨　　’　　盟　　一　　一　　■　　曹　　騨　　嘩 ”　　■　　一　　■　　一　　騨　　嚇　　幣　　用　　隔　　圃　　■　　曹　　一
2 2 2 2 2 奮・ナポレオンズ
@：
　　　　　　　　　　　2冒　　一　　■　　一　　凹　　一　　一　　昌　　r　　r　　嚇　　欄　　胃　　一　　一　一　　一　　冒　　一　　一　　幽　　伊　　甲　　騨　　静　　需 　2冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　｝　　”　　需　　僻　　圃　　一　　一　　■ 　　　2一　　一　　嘩　　輸　　幣　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　輔　　輔　　謄　　一　　回　　冒 　2曹　　曹　　一　　唱　　一　　幕　　”　　「　　冒　　一　　一　　一　　髄　　騨　　騨 　2一　　謄　　一　　■　　圏　　騨　　幣　　需　　脚　　欄　　需　　一　　一　　一 醸1鱒「補縣謄髄噸鞠胴一暫鞠湘糟一一謄一聯需一一一｝







　　　　　　　　　1ロ　　一　　一　　一　　一　　鴨　　幣　　輔　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　糟　　轄 　　　　　　　1騨　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　一　　縛　　需　　胴　　謄　　ロ　　一　　曹 　1凹　　”　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　噸　　帯　　輌　　翻　　用 画：一　瞳曽r　躰冒一一　幽　需一　一曹凹噂　幣需需一　一噂隔一一
6 6 6 6 5　　1 創なまず
一　　■　　轄　　帽　　縛　　縣　　”　　網　　鼎　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　一　　働　　一　　脚　　酔　　「　　一　　冒　　曹　　一 凹　　一　　r　　”　　縣　　鱒　　需　　幕　　ロ　　一　　一　　一　　唱　　幽　　「 鞘　　卿　　盟　　一　　一　　一　　幽　　卿　　噛　　齢　　冊　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　幽 弾　　齢　　囎　　隔　　一　　■　　曹　　ρ　　一　　甲　　脚　　鴨　　需　　胃　　圃 ，　　一　　”　　鞠　　騨　　胴　　曹　　一　　曹　　一　　凹　　幽　　，　　鱒 一」一■髄幣圃謄曹髄脚”一一曽髄噂需一曹一弊冊冒
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2 1　　1 三　　1 1　　1
???????
　2　　　　　　　　　1冊　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　靴　　”　　隔　　一　　ロ　　一　　隔　　層　　一　　一　　，　　一　　「　　噌　　嘩 　1　　　　2顧　　用　　，　　一　　一　　一　　一　　圏　　薗　　弊　　一　　韓　　騨　　扁　　需 　　　　　　　　　3曹　　一　　一　　凹　　嚇　　需　　一　　一　　冒　　曹　　一　　9　　墜　　噛　　幣　　需　　需　　需 　　　1　　2圃　　一　　一　　瞠　　一　　脚　　輔　　ρ　　需　　冒　　一　　ロ　　■　　髄　　幽 　3輔　　”　　一　　一　　一　　瞥　　幽　　輯　　瀞　　需　　冊　　謄　　ロ　　一
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音・生々しい
一　　唱　　r　　縣　　齢　　幣　　需　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　幽 齢　　輔　　需　　冒　　一　　■　　圏　　噂　　欄　　静　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　瞥　　脚 騨　　輔　　鰯　　需　　冒　　冒　　曹　　ρ　　一　　噂　　騨　　輔　　帰　　，　　隔 ”　　一　　鞠　　網　　冊　　冊　　曹　　一　　一　　一　　嘗　　噂　　脚　　一 一⊥一一静一一＿鱒嚇＿一一一陶隔一一一r曜＿一扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒　　P　　鞠　　一　　旧　　騨　　一　　一　　一　　一 1
1　　荏　　2　　1　　1　　14　　玉　　1　　4 1　　6　　3 6　　1　　3 7　　乞　　玉 齎厳　引
一　　一　　■　　r　　幽　　唱　　嘩　　嘩　　轡　　即　　需　　謄　　ロ　　一　　一　　凹　　一　　雪　　一　　騨　　“　　「　　脚　　騨　　輔　　騨 曹　　ロ　　一　　一　　一　　9　　「　　鮮　　韓　　齢　　算　　胴　　一　　冒　　一 一　　昌　　印　　即　　願　　一　　曹　　曹　　一　　一　　髄　　噂　　鞘　　卿　　冒　　一　　冒　　曹 曹　　曹　　一　　噂　　算　　需　　胴　　ρ　　冒　　曹　　一　　一　　幽　　輔　　囎 一　　一　　一　　昌　　一　　幣　　幣　　哺　　一　　隔　　冒　　曹　　一　　幽 頼顧虫?皷囁ﾋ湘胴一一卿鴨冊冒一一鞠騨闇一一一縣
2　　3　　3　　4　　4　　3　　34　　3　　8　　72　　6　11　　2　　14　　2　10　67　11　　4 音1涙
4　　1　　　　　1　　　　　1 1　　4　　2 3　　　　4 1　6 6　　1 画i
，　　噂　　轄　　需　　冒　　■　　一　　一　　一　　騨　　脚　　輔　　癩　　擢　　一　　一　　■　　■ 一　　蝉　　噂　　縛　　儒　　一　　一　　“　　一　　一　　一　　噂　　一　　一　　暫 ，　　一　　一　　騨　　鞘　　一　　需　　冒　　曹　　一　　一　　■　　一　　鱒岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　聯　幣　岬　隔　冨　冒　曹 曹　　一　　一　　昌　　r　　P　　樺　　静　　隔　　冊　　胴　　圃　　一　　一　　曹 齢「ロ　一　■　脚顧　謄　一幽一籍一冒一　一噂鞘　回　■一r輔冊
2 2 1　　i 1　　1 1　　1
???????
1　　　　圏　　一　　嚇　　騨　　疇　　一　　謄　　ロ　　一 　　　1曹　　一　　曽　　唱　　鱒　　脚　　”　　需　　轄　　冒　　隔　　一　　一　　一　　魑 　　　　　　　　　1幣　　騨　　願　　冒　　一　　■　　一　　曽　　｝　　即　　幣　　隔　　ロ　　一　　一　　曽　　凹　　圏 　　　　　　　1購　　齢　　隔　　謄　　ロ　　■　　冒　　ρ　　嘔　　鱒　　脚　　縛　　冊　　冒　　一 　1翻　　圏　　樺　　湘　　需　　帽　　罷　　一　　一　　曹　　一　　幽　　陶　　輔 画1騨」一一■輔冊一一”脚”ロー一r即冊一一巴騨需ロ
1 1 1 1 1
?????
2轄　　噂　　襯　　冊　　曜　　一　　一　　一　　一 　1　　　　　　　　1曹　　凹　　圏　　鞘　　幣　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 　　　　　　　1　　1齢　　齢　　一　　■　　一　　曽　　一　　嘩　　翰　　隔　　冊　　一　　一　　一　　一　　幽　　噂　　“ 　　　1　　1轄　　扁　　需　　一　　一　　一　　一　　ρ　　噸　　脚　　卿　　曜　　隔　　ロ　　曹 　1　　　　　　　1－　　m　　輔　　静　　隔　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　郭　　鴨 画1＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿r脚＿一＿騨幽＿一
1
1　　　　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　1　　　　　1 1　　1　　　　　1 3 潅悩み
一　　　一　　一　　讐　　醒　　一　　蝉　　鮮　　” 翻　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　圏　　瞥　　鱒　　噌　　廟　　静　　需　　一 一　　曽　　鞠　　甲　　輔　　糟　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　隔　　腎　　需　　一　　一 ■　　一　　一　　脚　　幣　　鴨　　”　　一　　一　　一　　一　　■　　髄　　，　　鴨 「　　一　　一　　■　　一　　一　　噸　　柳　　冊　　冊　　一　　一　　一　　■ ＿」幕＿＿卿輔＿＿＿＿柳＿＿＿鱒騨＿＿＿一申「











2　　　　　　　　　1 1　　2 3 2　　1 3 剖奈良
瞠　一　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　噂　朔　一　騨　顧　鴨　騨 隔　　ロ　　一　　■　　■　　一　　瞥　　脚　　轄　　需　　隔　　冊　　一　　冒　　曹 一　　騨　　鞘　　需　　一　　圃　　一　　一　　曹　　幽　　噌　　鴨　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　一 曽　　騨　　轡　　輔　　一　　一　　一　　ρ　　■　　曽　　唱　　卿　　”　　舳　　冊 一　　一　　一　　一　　“　　騨　　齢　　隠　　一　　一　　一　　ロ　　曽　　一 脚圃艀　層冒　幽脚需冒一一　”　湘扁　一　■　嘗鴨　囲一一　幽縛律





















回　　一　　■　　曽　　唱　　嘩　　鱒　　輔 一　　腎　　一　　一　　一　　圏　　一　　昌　　印　　脚　　脚　　鼎　　鼎　　回　　一 一　　幽　　一　　樽　　齢　　冊　　冊　　冒　　一　　■　　一　　一　　曽　　卿　　圃　　謄　　一　　一 一　　｝　　「　　騨　　齢　　需　　”　　一　　一　　一　　■　　幽　　髄　　縣　　輔 騨　　冨　　一　　一　　一　　哨　　”　　廟　　酔　　用　　冒　　一　　一　　■ ＿」轄輔＿＿＿需＿＿一＿躰＿＿＿＿｝曜一一一r頼?















































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
盒体 出現 紋百・　　r鹸　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス巌 舟HK　　酎HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番母 晃出し　　　　　　　　　騨・顯注紀 榔彗度数跳串　標本 報　遷　　　籔養　　　実潮　　膏　豪　　ティ繭　　リー　　　一ツ　　そ醜 韓盆　　　紋育　　テシヒ　　T8S　　テレヒ　　韓霞　　　寒京
17061成田空港　　　　　　　　　　韮1　閲 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
17061 画　　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
”　　一　　一 一　　回　　需　　隔　　炉　　唱　　一　　曹　　冒　　一　　冊　　僻　　騨　　繕　　髄　　一　　一　　曹　　胴　　■　　卿　　隔　　鱒　　鱒　　鞠　　幽　　圏　　ロ　　一　　一　　輔 幽　　一　　凹　　■　　開　　隔　　轄　　髄　　幽　　一　　一　　曹　　扁　　一　　需　　扁　　需 輔　　卿　　鼎　　需 轄　　”　　幽　　■　　■　　■　　曹　　需　　需　　静　　弊　　顧　　一　　唱　　曹　　需　　需　　罰　　幕　　齢　　尊　　芦　　髄　　一　　噌　　一　　騨　　胴　　卿　　卿
鴨　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　需　　襯　　冊　　r　　冊　　輔　　騨　　単　　“　　噸　　幽　　凹　　幽　　一　　一　　一　　一
17064成り立つ　　　　　　　　　　寵 膏　　20．019　20 1　　1 1　　　　　　　　　　1
襯　　湘　　” 階　　一　　一　　需　　輔　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　＿　　胴　　刷　　即　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　需　　罷　　胴　　嚇　　鱒　　髄　　一　　圏　　一　　謄 輔　　齢　　噸　　一　　一　　冊　　冊　　願　　鼻　　“　　μ　　讐　　一　　一　　一　　酔　　一 一　　　一　　　胴　　　胴 騨　　卿　　樺　　r　　幽　　一　　一　　一　　曹　　冊　　輔　　静　　一　　い　　階　　曽　　曽　　ロ　　謄　　需　　鴨　　鴨　　騨　　幽　　陥　　凹　　一　　囁　　翻　　騨 冊　　需　　一　　“　　讐　　一　　謄　　一　　ロ　　冒　　爾　　謄　　一　　一　　響　　需　　鰯　　需　　弊　　尊　　弊　　甲　　縛　　幽　　一　　一
17073なるく成・為〉　　　　　　　　鞄 音　　　989　　9．594　　　27191 241　　133　　275　　　14　　130　　122　　　？0　　　4153 138　　173　　117　　129　　158　　121
170？3 画　　271。334　1818 3　　5　　8　　6　　4　　1 6　4　　3　　8　　1　3　　2
一　　　一　　　一 襯　　｝　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　庸　　騨　　脚　　幽　　一　　一　　一　　胴　　需　　襯　　輔　　｝　　μ　　讐　　讐　　一　　一　　一　　爾　　幕　　齢　　脚　　讐 曹　　需　　騨　　朧　　齢　　“　　凹　　讐　　曽　　需　　需　　捌　　冊　　冊　　彌　　輔　　隔 騨　　“　　P　　“ 一　一　罷　扁　一　騨　囎　鱒　圏　髄　圏　一　謄　需　冊　鴨　鱒　騨　一　一　凹　帽　“　”　、　騨　一　一　一　一 一　　暫　　需　　”　　儒　　卿　　解　　一　　一　　η　　欝　　曽　　η　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　扁　　曜　　扁　　剛　　需
1707荏鳴る　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　5　　0．049　　　　5 o 2　　　　2　　1 1　　　　　1　　1　　1　　　　　1
一　　　一　　　冒 一　　胃　　輔　　傅　　魑　　一　　一　　盟　　冊　　需　　一　　脚　　芦　　曽　　一　　一　　一　　帽　　需　　需　　”　　一　　一　　讐　　一　　曹　　曹　　需　　冊　　騨　　｝ 曽　　曽　　一　　曹　　冊　　繍　　鱒　　“　　脚　　髄　　一　　一　　一　　曹　　圃　　一　　冊 襯　　静　　騨　　噛 一　　■　　■　　髄　　層　　冊　　騨　　齢　　噌　　鱒　　幽　　一　　圏　　一　　一　　圃　　禰　　齢　　囎　　鞘　　幽　　嘗　　凹　　曹　　一　　”　　襯　　鵜　　騨　　の ロー一曹冊需需需尊静噌霜蟻鱒鱒圏幽髄一口曹謄需圃ロ胴
17079なるべく　　　　　　　　　　　紹 音　　100．097　　70 1　　6　　　　2　　1 3　　5　　1　　　　　　　1
噌　　欝　　一 一　　一　　刷　　需　　停　　P　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　需　　僻　　鞘　　曽　　一　　一　　一　　隔　　棚　　輔　　舶　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　騨 騨　　一　　一　　曹　　一　　隔　　酔　　轄　　鵯　　鱒　　鱒　　卿　　幽　　髄　　曽　　一　　一 需　　輔　　騨　　需 “　帽　　幽　　■　　曹　　曹　　冊　　静　　楠　　繭　　鱒　　鱒　　凹　　一　　一　　圃　　■　　冊　　禰　　胴　　陣　　墜　　讐　　曽　　｝　　一　　胴　　需　　囎　　聯
鞘　　嘗　　一　　一　　厘　　9　　一　　爾　　冊　　需　　輔　　扁　　腕　　幣　　尊　　騨　　幽　　一　　一　　一　　幽　　曹　　曹　　一　　一　　一
17080なるほど　　　　　　　　　　　網 膏　　　135　　1．310　　　　716 17　　　　7　　　39　　　　8　　　35　　　　6　　　23 23　　　12　　　22　　　18　　　16　　　23　　　21
韓　　騨　　騨 一一盟庸騨幣一一圏一圃隠胴鱒脚P讐曽一一一騨隔囎飾髄曽■ロー儒 単　　髄　　昌　　一　　圏　　需　　輔　　需　　椿　　“　　m　　駒　　甲　　m　　曽　　讐　　讐 隔　　　冊　　　需　　　冊 幣　　鞘　　P　　幽　　一　　曹　　曹　　冊　　鼻　　彌　　齢　　鞘　　一　　昌　　■　　需　　需　　爾　　縣　　輔　　轄　　鵯　　一　　髄　　噌　　曽　　胴　　胴　　需　　騨 聯印営髄圏曽一霜冊需需隔扁禰齢騨m噂髄一一曽曹曹一一17081なるほど！ザ・ワールド　　　　H1　題 膏　　10．010　　10 1 1
i7081 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　冒　　－　　扁　　輔　　口　　凹　　凹　　一　　一　　冊　　幕　　齢　　卿　　騨　　魑　　一　　回　　需　　需　　騨　　輔　　齢　　停　　「　　一　　凹　　，　　需　　胴　　静 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　鱒　　齢　　“　　一　　曜　　讐　　幽　　凹　　一　　一 冊　　胴　　齢　　輔 葡　　芦　　一　　一　　一　　圃　　謄　　需　　輔　　静　　需　　脚　　髄　　一　　曽　　需　　魎　　需　　胴　　”　　柳　　卿　　幽　　幽　　閲　　扁　　騨　　冊　　輔　　粛 頼　　甲　　P　　一　　■　　ロ　　瞬　　胴　　需　　胴　　騨　　需　　鴨　　需　　騨　　卿　　η　　鱒　　幽　　■　　一　　ロ　　隔　　一　　需　　闇輔　　”　　一
P7084ナレーター　　　　　　　　　　61 画　　　　　7　　0含346　　　　　7 0 3　　　　　　　3　　1 1　　　　2　　　　4
騨　　一　　凹 需　　一　　齢　　樺　　脚　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　鰯　　騨　　鵜　　讐　　一　　一　　圃　　胴　　需　　願　　幕　　騨　　一　　唱　　隔　　一　　囁　　騨　　噺　　卿　　即 圏　　一　　一　　需　　需　　鰯　　卿　　騨　　「　　嘗　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　隔　　開 需　　静　　齢　　一 髄謄曽曹胴騨需彌鱒臼髄髄凹曽回隔需胴鱒鱒噂幽一盟嚇需冊幕曹“ P　　幽　　凹　　需　　騨　　翻　　需　　彌　　鱒　　縞　　一　　脚　　m　　一　　一　　髄　　営　　讐　　曽　　一　　曹　　胴　　圃　　隔　　胴　　胴17086慣れる　　　　　　　　　　　禰 音　　5　0．049　　5o 2　　1　　1　　　　1 1　　　　1　　　　1　　　　2
輔帯P一曹曹冊需輔輔鱒圏圏層一弼瞬齢卿脚髄一層一隔溺嚇一，一曽 謄　　需　　騨　　，　　情　　一　　幽　　凹　　曹　　需　　冒　　需　　需　　冊　　彌　　彌　　幕 一　　曽　　幽　　幽 一　　開　　回　　冊　　静　　簿　　弊　　｝　　一　　幽　　圏　　需　　翻　　彌　　胴　　卿　　鞘　　一　　幽　　一　　凹　　需　　需　　需　　町　　廓　　俘　　P　　幽　　凹 凹　　一　　胴　　冊　　幕　　静　　騨　　鱒　　一　　髄　　幽　　髄　　唱　　一　　幽　　圏　　一　　謄　　儒　　鴨　　冊　　騨　　齢　　輸　　僻　　鱒一　　　一　　　需P7089ナン〈インド麟理〉　　　　　　　磁 膏　　　　　　3　　09029　　　　　1 o 3 3
17089 癬　　　　　　　1　　　0，049　　　　　　1 o 1 1
凹　　謄　　冒　　輔　　辮　　m　　凹　　圏　　一　　一　　一　　輔　　幕　　尊　　陶　　一　　一　　一　　需　　騨　　齢　　輔　　噌　　P　　亀　　一　　圏　　冒　　閉　　刷　　卿 幽髄一一隔湘靹脚紳髄一一一瞥曹曽需 瞬　　需　　騨　　一 一一　幽　一　謄　一　回輔需聯幕顧　唱嘗曹需需扁需縣廓芦髄　幽　「　胴　胴需顧　騨 嘔　　曽　　昌　　一　　謄　　需　　扁　　需　　冊　　縣　　樽　　齢　　暁　　闇　　輔　　弊　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　需僻　　欝　　一P7091何醐　　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0．039　　　　4 1 2　　1　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　！　　1
隔　　胴　　網　　輔　　騨　　脚　　讐　　”　　一　　「　　胴　　刷　　齢　　静　　僻　　曽 一　　圃　　刷　　需　　瞬　　一　　讐　　髄　　一　　暫　　隔　　需　　圃　　曜　　需　　溺　　需 鱒　　脚　　一　　一 一　　曹　　冊　　胴　　鱒　　柳　　騨　　脚　　”　　糟　　嘗　　一　　需　　冒　　冊　　騨　　鵯　　“　　の　　幽　　幽　　一　　圃　　胴　　剛　　彌　　齢　　幕　　一　　一 一　　隔　　謄　　閉　　湘　　冊　　補　　噌　　，　　騨　　曽　　墜　　鴫　　■　　墜　　凹　　一　　冒　　圃　　需　　曜　　需　　需　　”　　幕　　一
1？093南海〈球団名＞　　　　　　　　　K1　維 膏　　10．010　　10 1 1
17093 画　　　1　0．049　　1 o 1 i
髄　曹　一　冊　庸　鞘　一　髄　圏　一　一　冊　卿　紳　鵜　P　一　一　胴　層　需　需　幕　噌　隆　讐　一　一　冊　冊　幣 唱幽讐■爾冊｝縣鯖芦芦一曽一凹一日 騨　　齢　　齢　　齢 即　　讐　　曽　　■　　一　　胴　　胴　　胴　　脚　　柳　　騨　　P　　幽　　幽　　隔　　謄　　需　　隔　　脚　　瞬　　繭　　“　　噂　　讐　　噂　　需　　需　　”　　罵　　廓 鱒　　墜　　幽　　唱　　一　　一　　需　　胴　　隔　　需　　隔　　鴨　　鴨　　榊　　静　　｝　　即　　噂　　一　　唱　　馴　　一　　曹　　圏　　圏　　層襯　　騨　　騨P7102何時　　　　　　　　　　　　斑 奮　　20．019　　11 2 2
■　　輔　　囎　　障　　髄　　一　　一　　圃　　囲　　騨　　嚇　　騨　　謄　　圏　　一　　冊　　冊　　鯖　　藤　　一　　ロ　　一　　一　　■　　隔　　需　　隔　　静　　”　　一　　髄 需　　需　　需　　嚇　　廓　　一　　幽　　一　　曽　　需　　需　　需　　需　　騨　　齢　　彌　　轄 ，　　曽　　幽　　讐 一　需　需　需　幣　一　一　一　謄　幽　凹　麗　■　圃　補　輔　繭　卿　一　一　圏　曹　需　冊　、　庸　，　四　一　一 圏　　圃　　開　　需　　扁　　願　　騨　　m　　一　　幽　　幽　　髄　　唱　　曹　　髄　　一　　■　　曹　　盟　　需　　爾　　酔　　騨　　【　　舶　　卿圏　　　9　　　－
P7112但｝千いくら　　　　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0響019　　　　　1 o 2 2
卿　一　一　一　胴　謄　輸　幣　騨　謄　一　一　一　騨　輔　膚　脚　幽　■　一　一　騨　闇　瞬　隔　騨　髄　一　冒　一　需 噛　　噂　　讐　　讐　　昌　　隔　　需　　彌　　嚇　　鼎　　一　　“　　卵　　讐　　■　　幽　　凹 需　　　需　　　，　　　隔 舶P一営曽曽曹需冊需補鯖鱒墜幽一■需騙騨冊静噛騨囎凹圏口響隔 闇　　輔　　囎　　印　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　扁　　扁　　扁　　一　　謄　　需　　襯　　脚　　鵯　　鵯　　曽　　P　　瞥　　曽　　讐　　一　　■一　　一　　輔
P？118なんて　　　　　　　　　　　　財 脅　　　　　4　　0．039　　　　3 0 3　　1 2　　　　　　　　　2
團　　用　　庸　　精　　卿　　墜　　唱　　一　　「　　回　　需　　輔　　胴　　鱒　　騨 謄　　謄　　需　　w　　冊　　鱒　　幽　　階　　讐　　一　　髄　　一　　需　　需　　騨　　冊　　需 騨　　即　　μ　　讐 一　　扁　　一　　扁　　”　　卿　　頼　　｝　　芦　　讐　　曹　　扁　　扁　　騨　　騨　　轄　　鴨　　解　　｝　　一　　曽　　髄　　一　　需　　剛　　卿　　齢　　輔　　”　　の 魅曽曽需隔騨湘騨静鵯い四輔鱒一一凹一口需需需冊”静需
17119なんてつたって貯奇心　　　　　珊　　題 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
17119 画　　　　　3　　0，148　　　　1 0 3 3
一　　需　　r　　卿　　僻　　騨　　芦　　嚇　　讐　　曽　　需　　需　　騨　　騨 一　　一　　胴　　胴　　胴　　輔　　曽　　脚　　一　　幽　　一　　讐　　■　　一　　謄　　需　　騨 彌　　噌　　律　　騨 一　　一　　■　　扁　　需　　需　　胴　　輔　　即　　曽　　即　　曹　　層　　謄　　”　　需　　需　　需　　柳　　輔　　噌　　P　　幽　　讐　　噂　　需　　騨　　騨　　静　　繭 律　　甲　　幽　　一　　需　　厨　　用　　需　　冊　　庸　　紳　　齢　　鳳　　繭　　鯖　　芦　　一　　一　　■　　嘗　　閥　　騨　　翻　　胴　　鰯　　庸
17ユ20弼でも授欝箱　　　　　　　　　　　議　　題 音　　玉。．Oユ。　　ま o
? ?
17120 醒　　　i　o．049　　1 o 1 1
曽一回扁騨静一一曽冒曹需縣情“P一一曹“需騨卿脚鞠一曽一冒冒鴨 芦　　曽　　讐　　曽　　需　　冊　　縣　　胴　　囎　　P　　芦　　幽　　艦　　一　　一　　一　　ロ 弼　　需　　輔　　騨 ，髄曹曽扁需騨湘闇卿噂鱒P幽一麗■一需齢繭鞘階曽唱需需需幕騨卿　　一　　一　　讐　　凹　　層　　隔　　胴　　隔　　需　　需　　需　　鴨　　幕　　鯖　　脚　　r　　芦　　階　　讐　　謄　　扁　　需　　需　　胴　　隔補　　鯖　　甲
P？121何点　　　　　　　　　　　　H1 音　　50。（通9　　2 o 3　　2 3　　　　2
願　　噌　　騨　　，　　謄　　一　　一　　胴　　剛　　脚　　幕　　崩　　”　　帽　　凹 隔　　需　　願　　轄　　曹　　髄　　幽　　隔　　圃　　冊　　冊　　需　　儒　　庸　　囎　　嗣　　頼 甲　　嘗　　一　　曽 隔　卿　冊　騨　騨　｝　一　謄　一　一　需　胴　騨　輔　静　一　鯖　讐　讐　讐　”　需　需　冊　働　単　髄　一　圏　一 鯛　　冊　　騨　　噺　　謂　　噌　　薦　　墜　　一　　墜　　■　　欝　　唱　　曽　　一　　謄　　扁　　榊　　冊　　襯　　庸　　騨　　卿　　停　　鯖　　墜
17123何と　　　　　　　　　　　　翼4 膏　　　　　23　　0響223　　　　19 5 3　2　　8　　1　　8　　1 1　　　　2　　4　　9　　5　　2
単　　”　　髄　　髄　　9　　刷　　胴　　齢　　幣　　｝　　脚　　鱒　　髄　　曽　　■　　一　　一 用　　需　　需　　轄 即脚幽一謄曹需冊需輔齢一芦一一曽曹需需冊胴一“幽噌層開界需騨 韓騨購一謄■隔需需，隔需胴輔鴨囎”，髄髄一曽厘曽需圃17124
　　　　　　　　圏　　層　　冒　　需　　冊　　噺　　卿　　藍　　騨　　圏　　一　　謄　　謄　　静
ｽ度　　　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　　10　　　0．097　　　　　　？ o 3　　　　2　　1　　2　　2 三　　　　　　　1　　3　　婆　　三
17124 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
彌　　繭　　鞘　　幽　　一　　曹　　需　　需　　需　　隔　　繭　　嚇　　卿　　一　　営　　曽　　一 一　　　隔　　　謄　　　需 騨　　曽　　嚇　　r　　一　　幽　　一　　圃　　冒　　扁　　需　　冊　　卿　　騨　　卿　　働　　幽　　一　　圃　　一　　需　　廟　　卿　　鵯　　幅　　望　　需　　需　　騨　　欄 騨　　襯　　膚　　“　　の　　営　　昌　　凹　　璽　　璽　　闇　　扁　　「　　圃　　需　　隔　　齢　　齢　　鼻　　一　　弊　　一　　幽　　餉　　髄　　一一　　　隠 一　　旧　　開　　需　　襯　　、　　脚　　卿　　階　　曽　　一　　需
17126なんとなく　　　　　　　　　　総 音　　80．0？8　　7o 1　　4　　1　　　　　1　　三 3　　　　ユ　　2　　　　2
17126 画　　iO．049　　1o 1 1
襯　　鵯　　，　　髄　　幽　　一　　一　　胴　　「　　需　　僻　　”　　”　　圏　　謄 需　　冊　　隔　　需　　曹　　曽　　一　　層　　一　　需　　需　　需　　縣　　輔　　脚　　即　　， 謄　　　一　　　一　　　冨 瞬　　”　　冊　　廓　　轄　　一　　唱　　唱　　■　　一　　圃　　一　　闇　　湘　　輸　　嚇　　鯖　　讐　　一　　曽　　曹　　需　　”　　冊　　幅　　一　　魑　　一　　曽　　胴 一　　騨　　胴　　鴨　　轄　　脚　　嘗　　幽　　一　　一　　髄　　一　　魑　　曹　　需　　需　　需　　冊　　騨　　齢　　庸　　嘔　　卿　　唱　　騨　　一
17129何人　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　11　　0ワ107　　　　　8 o ユ　　　　1　　　　6　　2　　1 2　　　　2　　　　5　　　　2
圏　　回　　需　　扁　　騨　　卿　　印　　嚇　　幽　　一　　凹　　■　　圃　　輔 P　　髄　　髄　　一　　謄　　需　　鴨　　膚　　尊　　｝　　魑　　幽　　曹　　一　　一　　圃　　圃 需　　冊　　幣　　胴 一　　騨　　幽　　一　　一　　曹　　謄　　冊　　扁　　嚇　　躰　　陶　　一　　讐　　曽　　需　　需　　謄　　，　　w　　膚　　，　　髄　　幽　　噌　　冒　　開　　刷　　輔　　卿 幕　　曜　　営　　髄　　謄　　一　　謄　　榊　　需　　縣　　鱒　　胴　　輔　　需　　騨　　鵜　　，　　芦　　幽　　髄　　一　　曹　　曹　　謄　　”　　胴
1？130侮人家族　　　　　　　　　　職 音　　　　　2　　0◎019　　　　　1 o 2 2
P　　髄　　一　　曽　　層　　嚇　　翻　　補　　帯　　一　　階　　一 謄　　曜　　需　　鴨　　即　　一　　凹　　讐　　曹　　謄　　冊　　囲　　需　　冑　　輔　　齢　　騨 髄　　　嘗　　　曽　　　一 爾　　騨　　需　　柳　　単　　，　　髄　　昌　　一　　曹　　曹　　需　　扁　　隔　　騨　　一　　騨　　幽　　営　　髄　　一　　謄　　闇　　廟　　嚇　　脚　　墜　　幽　　凹　　一 9　需　榊　廟　齢　脚　甲　曽　μ　営　嘗　一　隔　一　謄　響　響　需　冊　鰯　柳　鵯　停　｝　曽　一圏　　　一
17131侮年　　　　　　　　　　　　　琵1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　　1
職騨一一一一爾騨輔即一墜幽曽一一一 冒　　需　　需　　静 脚　　一　　幽　　一　　ロ　　■　　回　　冊　　需　　鴨　　脚　　｝　　曽　　髄　　曽　　一　　■　　ロ　　需　　需　　鯛　　鱒　　甲　　一　　閲　　一　　一　　需　　騨　　補 博　　”　　P　　一　　暫　　曽　　扁　　雪　　需　　辮　　需　　一　　隔　　冊　　脚　　需　　鞘　　脚　　一　　髄　　凹　　幽　　一　　厘　　曹　　曹願　　齢　　弊 一　　一　　需　　襯　　麟　　嚇　　讐　　嘗　　一　　一　　冊　　扁17132NO．1　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　20 1　　　　　1 1　　　　　1
幽　　昌　　鮎　　曹　　一　　需　　轄　　一　　芦 一　　一　　胴　　騨　　騨　　轄　　曽　　髄　　幽　　一　　一　　一　　冒　　胃　　罷　　鴨　　齢 離　　P　　髄　　髄 一　　曹　　旧　　一　　疇　　柳　　鱒　　鱒　　髄　　髄　　一　　■　　ロ　　ロ　　一　　瞬　　需　　輔　　鱒　　鱒　　幽　　一　　一　　曹　　噌　　騨　　噺　　葡　　曜　　一 一　　圏　　層　　胴　　需　　需　　湘　　鞠　　噌　　鱒　　幽　　一　　n　　幽　　幽　　幽　　■　　■　　冒　　開　　胴　　曜　　隔　　需　　卿　　僻髄　　　一　　　一
17133NO，1シーン　　　　　　　　　磁 音　　玉0，010　　1o 1 1
17133 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
曽　　卿　　脚　　曽　　一　　一　　層　　冊　　湘　　齢　　一　　｝　　墜　　一　　一　　畠　　曹 ，　　騨　　胴　　隔 鵯　　芦　　芦　　幽　　一　　曹　　需　　盟　　需　　胴　　輔　　膚　　n　　圏　　一　　一　　一　　需　　胴　　鴨　　騨　　幕　　即　　一　　一　　圏　　冒　　一　　響　　需 隔　　唱　　鱒　　幽　　讐　　凹　　一　　一　　需　　扁　　冊　　需　　“　　騨　　騨　　朧　　齢　　騨　　い　　一　　墜　　圏　　一　　一　　層　　一需　　　冊 一　　一　　一　　曹　　冊　界　　胴　　馬　　鱒　　芦　　一　　■　　一　　一
17136ナンバする　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　4　　0．039　　　　1 0 4 4
紳　　停　　一　　髄　　一　　扁　　用　　曜　　静　　幕　　一　　一　　営　　一　　凹　　一　　冒 盟　　扁　　彌　　静 一一髄一曽曹曹需冊輔静鱒一一巴一曽需需需冊騨｝一噌圏一隔胴翻 隔　　幕　　“　　一　　塑　　一　　■　　一　　冊　　騨　　冊　　需　　鴨　　騨　　冊　　韓　　幕　　帯　　一　　讐　　瞥　　讐　　一　　一　　一　　一一　　　爾 一　　幽　　ロ　　曹　　“　　騨　　齢　　晦　　離　　P　　凹　　一　　圃　　開17137ナンバ野郎　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1

































































丁目ヨ 時間帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　臼 O閨　6～　12～　18～～茎5　　～30　　～60　　～90　　9歪～～1」～3，7、8．O～100テロッフフリゥフセ嚇　鶏 灘見出し
2 2 2 2 2 膏城柵空港
@：
1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 　　1　　　　　1尋　　常　　縣　　胴　　卿　　冊　　闇　　冊　　需　　冊　　需　　需　　曹 　2ロ　　ロ　　曹　　盟　　凹　　曹　　曽　　曽　　営　　曽　　響　　幽　　髄　　曽 画1＿」＿＿＿＿＿岬幣＿＿＿＿＿＿
扁　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　薗　　一　　一　　曹　　一　　■　　齢　　尊　　幣　　騨　　騨　　糟 騨　　鵜　　唱 1
1　　1 1　　1 1　　　　1 1　　　　　　　1 2 音・成り立つ
騨」騨＿＿＿＿噸一＿＿＿＿騨需＿＿＿＿一一＿胴　　囲　　冊　　僻　　卿　　噂　　脚　　r　　曝　　弊　　｝　　蝉　　｝　　ψ　　癩　　冊　　胃　　需　　轄 隠　　圃　　隠　　謄　　一　　一　　胃　　需　　扁　　鴨　　脚 胴　　　需　　　囲　　　層　　　擢　　　層　　　口　　　冒　　　■　　　口　　　曹　　　冒　　　曹 ■　　曽　　曹　　一　　圏　　一　　讐　　讐　　讐　　讐　　町　　尊　　鞠　　辱
160　　148　　150　　147　　128　　133　　1234　346　247　262154　　205　　3ig　　197　　11婆238　231　233　287 659　324　　6膏iなるく戚・為〉













一驚弊算卿一■匿一噌騨湘一一一幽脱髄鱒r噂嗣躰冊冒　　冊　　P　　一　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　，　　η　　一　　噂　　一　　幽　　一　　曽　　駒　　”　　嶋　　轄　　弊 一　　一　　嘩　　幣　　弊　　樺　　齢　　静　　脚　　騨　　m　　騨　　脚　　唱　　唱 噂　　r　　鱒　　脚　　印　　”　　脚　　脚　　輔　　即　　卿　　幣　　脚　　幕　　”　　曜　　齢　　騨 卿　　需　　騨　　襯　　需　　齢　　隔　　騨　　騨　　騨　　胴　　冊　　曜　　隔　　開 曹　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　幽　　髄　　響　　髄　　謄　　一
14　　　16　　　14　　　1？　　　37　　　18　　　1921　45　41　283　　　婆7　　　29　　　28　　　2839　19　47　30112　21　　2剖なる1まど
需　　需　　需　　需　　需　　胴　　需　　圃　　，　　冨　　一　　隔　　一　　一　　ロ 曹　　一　　一　　讐　　曽　　一　　■　　凹　　幽　　一　　曹　　幽　　讐　　m 曹4韓卿胴＿＿＿脚翰＿＿謄＿＿＿印輯聯脚柳幣＿一一　　一　　一　　瞬　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　響　　脚　　齢　　弊　　齢　　一　　一　　騨　　脚　　縛　　騨　　”　　脚 齢　　齢　　”　　隔　　輔　　”　　隔　　需　　需　　騨　　噂　　輔　　卿　　鱒　　夢 算　　幣　　轄　　騨　　郭　　脚　　輔　　輔　　輔　　”　　輔　　湘　　脚　　需　　一　　曜　　曜　　冊
1 1 1 1 1 音；なるほど！ザ・ワールド
@；
1 　　　　　1僻　　僻　　葡　　一　　需　　冊　　需　　罷　　騨　　彌　　需　　冊　　瞬　　鞠　　需 　　　1界　　騨　　隔　　謄　　卿　　卿　　圃　　冊　　一　　一　　冒　　需　　用　　擢　　一　　冒　　曹　　曹 　1讐　　鱒　　脚　　噌　　弊　　鱒　　噌　　鵯　　頼　　尊　　｝　　齢　　幣　　脚 画1
ｨ」＿＿＿＿脚鞘輔＿＿＿＿＿弊輯＿卿＿＿＿＿一　　一　　一　　冊　　齢　　脚　　脚　　r　　r　　凹　　一　　鱒　　甲　　脚　　騨　　齢　　輔　　鴨　　鞘　　璽　　鴨　　鴨　　唖　　一　欄　　冊 ?
1　　1　　　　1　　2　　　　22　　　　4　　1 3　　3　　1 1　　5　　　　1 7 画蓼ナレーター
輔　　葡　　需　　胃　　一　　騨　　冊　　一　　閉　　庸　　需　　需　　騨　　輔　　輔 輔　　需　　需　　隔　　鴨　　脚　　捌　　騨　　，　　一　　一　　曹　　冊　　冒　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　瞥　　　一　　　一　　　一　　　髄 騨　　脚　　噛　　串　　騨　　即　　脚　　鴨　　鞘　　脚　　轄　　騨　　騨　　需 瞬2＿＿＿脚鱒嚇＿一一一＿＿n幣噛鴨騨縣＿＿＿一　　冒　　冒　　圃　　扁　　即　　騨　　r　　r　　卿　　嘩　　騨　　騨　　”　　輔　　輔　　卿　　槻　　僻　　一　　曜　　曜　　”　　囲　　一　　” 1
1　　　　　　2　　1　　1　2　　2　　1一　　一　　幣　　需　　齢　　騨　　需　　需　　鼎　　鞠　　幕　　騨　　聯　　一　　幣 　　　3　　1　　1需　　瀞　　需　　胃　　卿　　一　　冊　　隠　　■　　－　　－　　－　　需　　一　　曹　　曹　　－　　－ 　2　　3卿　　｝　　嘩　　｝　　尊　　｝　　脚　　韓　　聯　　鴨　　即　　鴨　　鴨　縣 膏・慣れる　覇
謄　　需　　一　　静　　輔　　頼　　脚　　一　　曽　　聯　　騨　　噂　　噌　　μ　　嚇　　廟　　縣　　需　　一　　一　　駒　　扁　　脚　　幕　　輔 需、幕需胴髄一一繭冊扁ロー曽髄階卿鵯悼鴨”胴謄一3 3 3 3 3
　　　　　1
ｼ　唱　聯　牌　印　一　曽　一　一　冒　冒　一　一　，　一　■　一　圏　一　　齢　■　一　唱　一　，　P
　　　　　1い　　一　　一　　鱒　　昌　　脚　　噂　　脚　　鱒　　艦　　幽　　一　　一　　一　　一 　　　1嘗　　幽　　唱　　r　　墜　　墜　　幣　　噌　　騨　　柳　　静　　幣　　常　　需　　隔　　隔　　隔　　闇 　1彌　　隔　　闇　　”　　冊　　騨　　一　　冊　　冒　　，　　一　　一　　胴　　一　　一 　1曹　　層　　一　　一　　一　　曽　　曹　　凹　　嘗　　幽　　瞥　　圏　　噌　　「 團1一「鞠尊幣一一幽魑昌韓鴨桶胴一曽髄圏嘗圏弊｝幣冒
1　　1　　　　1　　　　1 2　　　　2 正　　1　　1　　　　　1 2　　　　1　　1 4 奮：何鐡
一瞳嘗嘗一冊曹冒冒圏讐墜印囎冊胴一隔■■圏讐轄冊瞠　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　騨　　需　　一　　r　　曹　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　暫　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　口 一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　即　　噂　　卿　　脚 聯　　鞘　　脚　　願　　鞘　　騨　　齢　　齢　　騨　　需　　需　　騨　　彌　　騨　　一 冒　　一　　隔　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　圏　　國　　一　　一　　一














2 2 2 2 2 音1儲千いくら
一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冊　　寵　　曜　　齢　　齢　　静　　冒　　謄　　需　　需　　謄　　儒　　幽　　輔　　一　　一　　騨　冒　　回 擢　　胴　　冒　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　ロ　　9　　騨　　冊　　隔　　疇　　縣　　” 扁　　膠　　騨　　需　　”　　需　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽 一　　鱒　　嘗　　騨　　一　　騨　　一　　”　　騨　　騨　　脚　　P　　鳴　　縛　　騨 彌　　騨　　輔　　需　　”　　隔　　隔　　翻　　用　　需　　“　　，　　謄　　曹
1　　　　　　1　　2 1　　　　2　　1 2　　2 1　　　　2　　1 3　　1 膏1なんて　1
騨騨僻静囎一騨幽一一一髄r曽鵯一魑”一謄曽騨騨弾騨， 噸　　昂　　申　　噌　　一　　甲　　噌　　騨　　｝　　「　　幽　　幽　　幽　　一　　髄 幽　　噂　　r　　輯　　一　　”　　一　　尊　　縛　　頼　　”　　騨　　齢　　静　　需　　扁　　需　　囲 層　　　ロ　　　ロ　　　■　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽 一　　一　　髄　　一　　鱒　　m　　騨　　贈　　噌　　脚　　騨　　轄　　疇　　輔 廟乃脚冊響一一脚騨静隔需一■薗嘗一一噂騨闇胴層曽2 2 2 2 2
　　　　　　　　　　　　　　3需　　補　　騨　　一　　静　　幣　　鱒　　r　　唱　　幽　　唱　　幽　　噂　　騨　　轄　　櫛　　即　　四　　一　　一　　一　　脚　　縛　　鴨　　齢　　弊 　　　　　3鞘　　聯　　”　　彌　　齢　　一　　齢　　需　　頼　　夢　　曽　　噂　　串　　輯　　朝 　3韓　　靹　　騨　　輔　　m　　簡　　｝　　躰　　騨　　冊　　冊　　需　　用　　謄　　ロ　　一　　ロ　　ロ 　3騨　　鷺　　鞘　　”　　囎　　囎　　靱　　静　　曜　　隔　　彌　　需　　”　　騨 画1需門需曹一魑，騨幕冊　開　隔　一一魑　陶　幣轄需需，曹曹一
1 1 1 i 1
?????????
　　　　　　　1闇　　儒　　冊　　一　　需　　需　　瀞　　轄　　即　　即　　夢　　韓　　冑　　創　　卿　　齢　　坤　　即　　鱒　　■　　一　　轄　　幕　　幕　瀞　　騨 　　　　　ユ齢　　顧　　騨　　輔　　騨　　”　　齢　　一　　幕　　齢　　鵯　　閂　　鱒　　脚　　即 　　　1算　　幣　　幣　　偏　　縛　　紳　　需　　脚　　謄　　冊　　需　　一　　一　　一　　■　　冒　　曹　　冒 　1
黶@　一　　曹　　一　　曽　　謄　　曽　　一　　一　　「　　騨　　η　　「　　鱒　　脚
　1脚　　膚　　即　　購　　鴨　　輔　　彌　　彌　　隔　　脚　　庸　　冊　　扁　　隔 画：”■5冒一一騨轄冊隔需曹曹一嘗髄鵯騨幣需需冒暫曽讐
2　　3 3　　2 5 2　　3 4　　1 　「ｹ鴨猟
胃　一　幽　曹　一　一　一　曹　一　一　■　一　一　國　一　一　一　冒　冒　齢　一　一　一　一　一　曹 一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　口 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　嘗　　一　　幽　　一　　噂　　幣　　騨　　騨　　鴨　　弾　　，　　幕 騨　　需　　隔　　騨　　騨　　隠　　一　　謄　　回　　謄　　一　　謄　　謄　　一　　ロ 曹　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　圏　　幽　　一　　圏　　髄　　墜　　嘗 η」騨鞘幣＿＿＿＿＿尊一＿＿＿＿＿＿一＿鱒幣曜＿
6　　3　　4　　1　　3　　2　　4 9　　6　　81 　2　　9　11 2　　7　　8　　617　　6 　監ｱ・何と




　　　　　　　　　工一　　曜　　禰　　冊　　瞬　　隔　　酔　　弼　　冊　　一　　冒　　ロ　　■　　一　　凹　　一　　曽　　嘗 　　　　　　　　1幽　　，　　幽　　髄　　一　　髄　　単　　鞠　　脚　　鞘　　縛　　即　　轄　　艀　　柳 　1隔　　”　　騨　　隔　　需　　胴　　冊　　闇　　曜　　謄　　罹　　，　　謄　　ロ 画1
ロ「謄■一辱脚謄一層■圏嘗鱒噂廟彌隔胴盟曹讐魑一




　　　1需　　襯　　一　　冊　　冊　　冊　　冊　　需　　酔　　隔　　需　　需　　即　　輔　　扁 　　　　　　　　　1一　　一　　腎　　冊　　冊　　需　　曹　　ロ　　一　　一　　圏　　冒　　曹　　一　　幽　　髄　　一　　髄 　　　　　　　　1幽　　髄　　鞠　　噂　　騨　　噂　　躰　　轄　　紳　　酔　　隔　　鴨　　幣　　隔　　隔 　1闇　　冊　　”　　一　　層　　曜　　需　　需　　需　　騨　　一　　一　　ロ　　曹 画1■「一　一　謄　凹凹需一曽嘗髄　階弊鴨騨　隔　一　一　一　幽　一　一　噂
1　　　　6　　1　　　　3 2　　5　　4 2　　3　　6 1　　　　　8　　2 4　　7 膏油人
噸　　髄　　一　　曽　　圏　　冊　　一　　幽　　一　　圏　　讐　　曽 一　　　曽　　　一　　　幽　　　瞥　　　幽　　　髄　　　髄　　　一　　　幽　　　薗　　　一　　　曽　　　瞥　　　嘗 一　　嘗　　一　　鱒　　墜　　r　　甲　　噸　　四　　｝　　解　　囎　　騨　　鼎　　曜　　需　　冊　　扁 謄　　　冒　　　帰　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　幽　　　瞥　　　幽　　　一　　　圏　　　一 ｝　　瞥　　幽　　幽　　r　　髄　　r　　墜　　嘩　　脚　　輯　　騨　　騨　　｝ 縣一下輔冊　■魅幽鞘輔需需　瞬　圃　曽曽魑r　即　鱒　需　需需　圃
2 2 2 2 2 創何人家族
瞬　　隔　　縣　　一　　嚇　　闇　　需　　冊　　回　　翻 騨　　酔　　曜　　謄　　需　　謄　　一　　一　　囲　　曜　　需　　冊　　騨　　需　　隔 一　　，　　ロ　　需　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　曽　　曹　　讐　　幽　　一　　魑 魑　　噂　　輯　　卿　　弊　　停　　躰　　齢　　隔　　隔　　需　　隔　　曜　　翻　　隠 需　　騨　　胴　　層　　一　　需　　胴　　冒　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽 一」一一一層胴　＿一　＿＿＿r　脚　齢需　＿＿＿＿＿r　一鴨
i　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　　　　1　　　　　1 2　　1 1　　2 　8ｹ，何年
「　　「　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 n　　「　　，　　鞘　　帯　　脚　　弊　　帯　　鱒　　髄　　一　　幽　　嘗　　階　　瞥 騨　　鱒　　縛　　輔　　曹　　障　　幣　　脚　　柳　　騨　　冊　　w　　需　　需　　需　　騨　　一　　盟 一　　一　　一　　一　　一　　■　　幽　　一　　幽　　幽　　圏　　圏　　魑　　甲　　陶 昌　　瞥　　圏　　噌　　即　　鞠　　印　　即　　需　　噌　　隠　　闇　　需　　隔 ＿」＿＿＿＿晴聯＿＿＿＿＿＿＿＿印鴨＿＿＿＿＿＿
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 1　　1 　8ｹINO．1
一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　扁　　一　　一　　一　　冒　　ロ 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ 一　　一　　曽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　嘗　　髄　　髄　　脚　　四　　噂　　韓　　幕　　静 躰　　冊　　曜　　w　　酔　　隔　　ロ　　謄　　胴　　ロ　　ロ　　回　　曹　　冒　　冒 一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　噂　　昌　　印
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一　　“　　一　　弾　　”　　轡　　脚　　騨　　蝉　　鵯　　髄　　幽　　讐　　一　　η 騨　　鼻　　鱒　　一　　脚　　串　　輯　　紳　　朔　　幣　　躰　　槻　　需　　需　　回　　冊　　回　　回 口　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　曹　　　曽　　　響　　　曽　　　嘗　　　墜　　　幽　　　讐　　　幽　　　墜 脚　　脚　　騨　　騨　　鯖　　陶　　騨　　｝　　縛　　卿　　卿　　輔　　需　　需脚　　柳　　紳　　脚　　圏　　噂　　幽　　囲　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨 酔、弼胴　謄　一二幕冊冊謄9　■　幽　謄一一廓需騨需曹需曽
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本編 CM 欝絹のジャンル チャンネル
全体 繊筑 絵義・　r毅　　　　　　　κラエ　　スト静　　ス謬 潤H区　　潤ト1区　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　熱・胴注配 穫別度数　比率　標本 穀　這　　　敦養　　　実繹　　音　楽　　ティー　　　り一　　　”ツ　　そ㊤麹 繕食　　　鞍轟　　テレビ　　下BS　　テレヒ　　　軽霞　　　東京
17i38婦番目　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3
響　　用　　騨 需　聯　騨　一　■　一　一　■　胴　網　麻　輔　補　簡　鯖　鵯　脚　駒　幽　幽　一　一　■　冒　一　圃　旧　隔　冊　齢　彌 ｝　　一　　口　　幽　　一　　一　　層　　隔　　疇　　輔　　補　　輔　　柳　　輔　　”　　” 嘲　　柳　　単　　騨　　一　　巴　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　冊　　需　　層　　卿　　榊　　騨　　”　　髄
171淫3南部　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　9　　0．087　　　　　6 0 6　　　　3
冒　　　一　　　一 胴　繭　鼻　一　一　一　一　一　一　一　需　爾　需　闇　胴　庸　縛　隣　騨　騨　騨　一　一　一　一　■　一　一　開　胴　静 需　　簿　　尊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圃　　一　　盟　　一　　層　　観 輔　　鵯　　櫛　　鯖　　鱒　　r　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　回　　層　　一　　輔　　鴨　　鴨　　一
17144南風荘　　　　　　　　　　　K1　圃 音　　10．010　　10 1 1
17144 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　　　　　1胴　　脚　　需　　躰　　卿　　幣　　嚇　　轄　　騨　　葡　　鼎　　輔　　扁　　刷
脚　　一　　一 凹　　一　　一　　一　　開　　輔　　舶　　一　　一　　幽　　昌　　一　　一　　凹　　凹　　一　　隔　　隔　　需　　需　　冊　　縣　　輔　　”　　僻　　鞘　　脚　　一　　一　　一　　圏 曹　　一　　一　　需　　幕　　幕　　輔　　噌　　鱒　　単　　嶋　　停　　卿　　陶　　騨　　一　　P 一　　一　　冒　　謄　　需　　騙　　罷　　一　　闇　　補　　輔　　尊　　弊　　騨　　一　　一　　髄　　幽　　圏　　■　　一　　冒　　髄
1？149南米　　　　　　　　　　　　K1　地 音　　20．019　20 1　　　　　　　1 　　　　　　1　　　　　　　1一　　ロ　　謄　　一　　圃　　胴　　需　　一　　冊　　胴　　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
輔　　騨　　鱒 瞥　　唱　　一　　曹　　一　　一　　囲　　鴨　　輔　　齢　　鵯　　“　　帯　　一　　い　　一　　圏　　■　　■　　隔　　圃　　一　　響　　扁　　嗣　　【　　彌　　弊　　哺　　い　　墜 曽嘗一響需需用欄卿扁棚鰯静繭獅縛轄 鱒 凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　需　　輔　　”　　膚　　鱒　　P　　一　　一　　一　　一17151なんぼ　　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 　　　　2一　　一　　謄　　凹　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　　一　　一　　■　　一　　P
需　　隠　　願 鵯　幣　讐　一　凹　一　一　曹　一　爾　需　嚇　需　齢　齢　騨　聯　鱒　一　一　一　圏　一　一　胴　胴　謄　謄　需　輔　齢 幣　　轄　　曜　　幽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　■　　一 鯖　　P　　一　　讐　　一　　唱　　唱　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　冒　　圃　　隔　　開　　卿　　幣　　噌　　脚　　”
1？152南牧村　　　　　　　　　　　？1　地 脅　　50．049　　10 5
一　　　曹　　　回 葡　隔　轄　騨　“　幽　一　一　一　一　一　一　一　柵　静　輔　齢　鯖　鱒　騨　騨　一　圏　一　一　一　一　一　一　騨　扁 需　　静　　齢　　卿　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　凹　　一　　一　　一　　一 楠　　騨　　紳　　鱒　　一　　墜　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　冊　　需　　柳　　御
17154なんら　　　　　　　　　　　　翫 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 3　　　　　　　　　1
冒　　　曹　　　圃 冊　　楠　　騨　　樺　　“　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　ロ　　盟　　静　　静　　席　　卿　　噌　　脚　　脚　　鱒　　圏　　圏　　■　　■　　一　　一　　旧　　騨　　胴 齢　　輪　　齢　　一　　一　　讐　　一　　畠　　一　　一　　■　　曽　　凹　　圏　　一　　一　　一 卿　　鰯　　卿　　嚇　　幕　　鱒　　一　　い　　一　　曽　　一　　幽　　曽　　曽　　一　　■　　隔　　需　　鰯　　卿　　脚
171562　　　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　31　　0．301　　　　16 0 4　12　　　　10　　5 7　11　　　　1　　4　　8
17156 圏　　　252　12．447　　　494 27　　　　3　　　36　　　　4　　　92　　　　§　　　85
一　　　一　　　一 一　　冊　　楠　　騨　　曽　　脚　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　隔　　湘　　噌　　鼻　　鞘　　n　　脚　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　胴　　騨 鴨　　騨　　輔　　嚇　　m　　障　　嘩　　魑　　髄　　昌　　幽　　昌　　卿　　一　　昌　　幽　　一 襯　　瀞　　哺　　停　　齢　　鯖　　一　　噂　　芦　　曽　　幽　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　輔
17159暉暉い　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1
■　　　回　　　需 胴　僻　P　髄　髄　一　一　ロ　曹　冒　用　冊　需　襯　需　静　騨　嘔　甲　μ　凹　圏　凹　一　一　圃　圃　冊　冊　隔　幕 解　　卿　　躰　　曽　　一　　唱　　一　　一　　■　　■　　一　　曹　　凹　　一　　ロ　　冒　　一 聯　　鱒　　印　　芦　　芦　　讐　　一　　墜　　曽　　讐　　曽　　曹　　一　　一　　回　　胴　　胴　　胴　　彌　　囎　　噌　　階
17160似含う　　　　　　　　　　　　期 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　1　　　　1 1　　　　　　　1　　2
17160 薩　　　1　0．049　　1 0 1 　1胴　　圃　　一　　騨　　脚　　脚　　需　　需　　艀　　楠　　鱒　　鴨　　用　　帽　　謄
讐　　　一　　　曽 一　　圃　　一　　曜　　冊　　需　　騨　　鞘　　，　　一　　昌　　髄　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　胴　　隠　　幕　　弊　　騨　　嘔　　n　　一　　陶　　一　　一　　曽 需　　謄　　一　　冊　　扁　　輔　　齢　　葡　　鱒　　静　　脚　　幣　　騨　　鱒　　輔　　一 需　　需　　需　　騨　　朧　　腎　　騨　　廟　　補　　輔　　停　　一　　鞘　　，　　鱒　　騨　　幽　　■　　一　　一　　■
1？1632｛立　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　7　　0●068　　　　　7 0 3　　　　1　　　　1　　　　2 1　　　　　1　　1　　3　　1
17163 國　　　　　5　　0．24？　　　　4 o 1　　　　　　　　　3　　　　1
需　　騨　　鴨 鴨　弊　噸　一　一　圏　一　一　一　隔　一　圃　需　輔　脚　襯　幣　需　唱　μ　墜　瞠　一　一　一　一　需　一　需　幣　扁 幣　　騨　　騨　　一　　魑　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　一 一轡魅嘗曽讐■曽曹曽冒■團帽一隠胴輔輔脚17165萩潟　　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　　1
17165 画　　　　　8　　0．395　　　　　4 0 8
一　　　一　　　口 一　　盟　　冊　　胴　　隔　　補　　幕　　夢　　”　　一　　凹　　■　　一　　凹　　一　　圃　　一　　罰　　罷　　鵯　　輔　　鵯　　轄　　い　　嘩　　賞　　嘗　　凹　　一　　一　　一 謄　　需　　需　　鴨　　廟　　幕　　嚇　　噌　　騨　　哺　　噌　　曽　　”　　仰　　”　　脚 需　　需　　縣　　輔　　輔　　嚇　　嘲　　騨　　幣　　即　　，　　騨　　騨　　「　　一　　一　　凹　　一　　一　　回
17167二二県　　　　　　　　　　　　盗　地 脅　　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 　　　　　　　　2騨　　嘩　　騨　　，　　一　　凹　　一　　昌　　一
冊　　　需　　　隔 囎　轄　噌　噂　口　唱　一　一　一　需　謄　冊　需　隔　顧　脚　輔　｝　卿　卿　謄　幽　一　一　一　曹　曹　需　冊　鴨　隔 庸　　轄　　嚇　　甲　　一　　圏　　謄　　曹　　一　　曹　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一 鱒　　甲　　P　　讐　　曽　　一　　圏　　■　　讐　　曽　　曹　　一　　曹　　ロ　　隔　　胴　　一　　刷　　輔　　彌　　脚
17168新潟興柏聴市　　　　　　　磁　地 膏　　10．010　　10 1 1
17168 画　　　　　　　1　　　0‘0嘆9　　　　　　1 o 1 　1隔　　輔　　幣　　導　　脚　　鱒　　，　　騨　　髄
口　　　需　　　嗣 需　　粥　　轄　　聯　　鞘　　騨　　一　　讐　　凹　　一　　一　　冊　　謄　　騨　　胴　　湘　　輔　　騨　　曽　　卿　　，　　幽　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　冊　　騨　　冊 静　　騨　　騨　　即　　魑　　幽　　■　　曽　　一　　曹　　一　　曹　　一　　■　　曽　　曹 単　　卿　　曽　　芦　　一　　一　　曽　　曹　　曽　　曽　　9　　一　　圏　　凹　　ロ　　圃　　帽　　翻　　補　　脚
ま7171兄さん　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　6　　09058　　　　　4 G 1　　2　　　　　　　3 1　　5
171？1 暫　　　1　0．0喋9　　1 o 1 　　　1騨　　闇　　需　　瀞　　闇　　卿　　庸　　葡　　鵯　　離
一　　　一　　　璽 髄需冊隔禰　静鞘　一一謄嘗凹　凹　凹　胴　胴　隔嚇騨薦騨鞘哺卿讐嘗幽幽曽曹需 騨　　需　　騨　　騨　　幣　　襯　　騨　　一　　一　　P　　一　　嘗　　騨　　髄　　芦　　幽　　嘗 需　　幕　　需　　鰯　　卿　　繭　　騨　　陣　　い　　一　　い　　芦　　曽　　讐　　，　　髄　　一　　凹　　閥　　一　　開　　胴　　需
17173二二　　　　　　　　　　　　響1　地 音　　10．〇三〇　　1 o 1 1
17173 画　　　　　　　6　　　0，296　　　　　　4 o 4　　　　2
芦　　一　　嘗 幽　　曹　　需　　騨　　需　　騨　　齢　　轄　　脚　　｝　　讐　　賞　　P　　墜　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　需　　騨　　庸　　卿　　鵯　　曽　　即　　芦　　讐　　幽　　一 謄　　一　　一　　冊　　襯　　葡　　欄　　齢　　嚇　　弊　　騨　　嘔　　夢　　噌　　精　　“ 胃　　需　　縣　　輔　　幕　　嚇　　齢　　静　　鴨　　韓　　鷺　　頼　　”　　傅　　蝉　　一　　一　　一　　一　　開
17175兄ちゃん　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0曽029　　　　　1 o 3 　　　3輔　　噌　　幣　　｝　　鱒　　顧　　，　　騨　　髄
閉　　　瞬　　　騨 襯　侑　臼　，　讐　曽　讐　需　一　需　冊　需　冊　騨　静　彌　舶　噌　｝　脚　｝　一　曽　一　一　曹　曹　需　冊　需　需 瀞　　齢　　騨　　鞘　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　曽　　一　　一 鱒P脚讐嘗幽巴讐曽曽曹髄ロー一圃鯛禰彌幕
17181新浦　　　　　　　　　　　　　浦　　人 音　　60．058　　2o 6 4　　　　　　　2
1？181 画　　　　　　　2　　　00G99　　　　　　2 o 2 　1　　　　　　　1輔　　躰　　尊　　哺　　【　　n　　単　　”　　P
一　　　圃　　　縣 曜　　w　　脚　　一　　静　　騨　　騨　　讐　　讐　　一　　曹　　曽　　畳　　需　　謄　　需　　湘　　需　　囎　　俘　　一　　一　　一　　髄　　一　　曽　　嘗　　曹　　曹　　鳳　　需 ”　　朧　　齢　　齢　　騨　　髄　　一　　讐　　一　　謄　　髄　　■　　髄　　曽　　曽　　曽 噌　　脚　　，　　｝　　鱒　　一　　芦　　讐　　営　　讐　　幽　　髄　　曽　　層　　一　　圃　　胴　　－　　輔　　脚
1？135におい　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　26　　09252　　　　115 1　15　　　　3　　7　圏　　圏　　一　　曹　　曹　　層　　需　　需　　需　　冊　　願　　用　　需　　鼎　　闘　　簡　　弊　　脚　　縛　　騨　　鱒
隔　　轄　　輔 n昌幽一曽一曹爾冊需窟輔轄幣曽卿曽凹一一一ロー需用鯖騨鴨静轄鯖 讐　　墜　　圏　　幽　　曹　　一　　胴　　爾　　騨　　需　　需　　需　　曜　　爾　　鴨　　隔
1？186匂う　　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　3　　0倉029　　　　　3 4 1　　1　　　　　　　1
一　　　凹　　　曹 圃　　曜　　冊　　襯　　”　　輔　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　盟　　胴　　”　　闇　　囎　　脚　　単　　髄　　昌　　髄　　一　　曽　　一　　曹　　曹 需　　需　　鴨　　騨　　輪　　騨　　鵯　　一　　騨　　墜　　一　　μ　　P　　一　　η　　P 脚　　柳　　庸　　需　　静　　幣　　幕　　卿　　一　　讐　　髄　　髄　　一　　一　　■　　凹　　圃　　胴　　闇　　瞬
1？192 園　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　14　　0重136　　　13 o 1　　1　　4　　　　5　　　　3　　　幽　幽嘗曽一　曽一謄曹需冊　回r刷　闇　彌　隔　鱒　卿　騨
r　　扁　　需 闇　噌　鞠　一　髄　一　一　冒　曹　一　冊　響　需　隔　需　韓　噺　ロ　一　一　圏　ロ　一　一　冊　需　需　冊　隔　需　轄 陣　　卿　　“　　階　　一　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　盟
171932階　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　2 o 1　　　　　1 2
弾　　”　　芦 餉　　一　　一　　ロ　　髄　　冒　　用　　冊　　襯　　襯　　騨　　“　　一　　髄　　一　　讐　　一　　一　　謄　　扁　　謄　　刷　　鴨　　柳　　辮　　葡　　頼　　脚　　一　　一　　幽 曽　　一　　一　　一　　爾　　扁　　扁　　齢　　一　　隔　　襯　　騨　　脚　　輔　　嗣　　幣 謄　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　騨　　”　　葡　　騨　　噌　　僻　　鱒　　騨　　一　　圏　　圏　　圏
一　　　一　　　髄　　　需　　　需　　　胴　　　需　　　捌　　　翻
171932画冒　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0eO29　　　　　3 4 1　　亙　　　　　　　1
一　　　層　　　冨 一　　棚　　霜　　轄　　縣　　騨　　一　　髄　　髄　　9　　一　　ロ　　ロ　　冒　　需　　冊　　需　　彌　　臓　　職　　P　　一　　一　　9　　一　　■　　冒　　曹　　一　　盟　　層 騨　　需　　齢　　靴　　騨　　騨　　”　　欝　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　謄 ”　　騨　　臼　　｝　　脚　　一　　幽　　曽　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　扁　　騨　　喩
171992か月　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　09019　　　　　　2 o 2 1　　1
1？199 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
幽　　　一　　　一 一　　幽　　一　　ロ　　ロ　　謄　　需　　願　　輔　　襯　　脚　　鱒　　単　　一　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　隔　　痴　　鵯　　輔　　騨　　”　　脚　　一　　幽　　一 曹　　一　　一　　曹　　闇　　需　　網　　補　　静　　静　　需　　鱒　　紳　　曹　　繭 冒　　回　　需　　冊　　需　　闇　　幕　　冊　　騨　　鞘　　韓　　頼　　鵯　　陶　　η　　「　　一　　一　　一　　一 一　　　圃　　　一　　　需　　　胴　　　胴　　　需　　　胴　　　需
17203にがす　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 1 2
盟　　　一　　　需 冊　　開　　刷　　曜　　需　　願　　騨　　，　　一　　髄　　圏　　凹　　層　　ロ　　謄　　需　　需　　圃　　隔　　轍　　噌　　鞠　　“　　幽　　一　　昌　　昌　　一　　曹　　需　　需 騨　　冊　　騨　　齢　　一　　騨　　騨　　鱒　　讐　　圏　　幽　　圏　　謄　　幽　　幽　　一 輔　　柳　　静　　嚇　　騨　　停　　“　　一　　μ　　髄　　一　　幽　　髄　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　回
172〔》婆2月　　　　　　　　　　　　　K1 』音　　　　　6　　0．058　　　　4 o 3　　　　3
騙　　　騨　　　回 鴨　　廟　　鞘　　繭　　齢　　卿　　”　　髄　　昌　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　需　　【　　轄　　贈　　脚　　髄　　一　　一　　圏　　■　　■　　一　　曹　　需　　需 騨　　一　　需　　哺　　一　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　一　　，　　一　　卿　　謄　　讐　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　哺　　脚
17207二二　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．049　　4o 3　　2 2　　　　2　　　　1





































































曜　ヨ 時閣帯 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　　土
?
O～　δ～　12～　18～15 ～30～60 ～go91～～t1～3．7～8．O～100テロップフリップ蜘卜 勲 翻晃出し
3 3 3 3 3 　1ｹ阿番自
ロ　　冒　　一　　一　　謄　　扁　　■　　謄　　需　　弼　　騨　　ロ　　冒　　■ ＿」一＿＿＿噂即贈鴨＿一＿＿＿聯噌鞘＿＿＿一＿r昌　一　一　一　胴　騨　柳　脚　鱒　隔　一　一　昌　一　一　卿　一　璽　　一　一　一　一　圃　尉　一 一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一
1　　1　　2　　5 2　　6　　1 1 4 4 4 1　　2 2 3　　6 　1ｹ1南部
一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏 ＿」＿＿＿”楠＿＿＿＿一鞠　”　一　一　一　一　囎　輔　”　輔　鱒　鱒　悸　弊　鞘　”　鱒　弊　　■　一　一　一　一　一　一 圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 　　　　　　　　　　　■　　「　　幣P1 1 1 1 1 膏1南鼠寝
@；
1 1 1 　1一　　回　　層　　一　　一　　一　　冊　　扁 1画1
冒　需　輔　幣　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　冒　囲　一　一　冒　　輯　「　｝ 牌　　幣　　湘　　楠　　｝　　即　　輯　　嚇 聯　贈　　一　　儒　　扁　　需　　嚇　　欄　　”　　卿　　騨　　瞬　　胃　　騙 欄「闇冒騨一一一一卿幣縣










5 5 5 5 5 膏1南牧村
噂司騨轄齢鵯　闇冒一一　瞠｝騨騨　柳　”　一　一　冒　騨　轄　頼　脚　曹　甲　脚　”　卿　購　鞘　弊　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 常　　卿　　騨　　脚　　鞘　　幣　　算　　噌　　” 朝　　鞘　　鱒　　輯　　騨　　即　　鱒　　P　　一　　薗　　圏　　幽　　鞠　　鵯
1　　1　　1 1 2　　　　　　　2 1 1 1 1 1 1 2 3　　1 創なんら
鱒」輔葡一需一一一一嘩鵯騨扁冒　層　一　鱗　一　一　冊　騨　輔　脚　曹　聯　騨　噌　樺　喩　榊　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　圏　　　一 需　　補　　”　　葡　　一　　一　　一　　静　　葡　　轍 輔　　楠　　一　　隔　　需　　卿　　鱒　　弾　　噸　　r　　甲　　脚　　騨　　騨
6　　3　　3　　9　　　　19 1　14　　5　114 8 9 8 2 8 7　　7 9 19　　9　　3
?????
19　　　41　　　76　　　20　　　4　　　2666 6　38　42　1666 98 49 31 6812 45　54141104　125　　122画；
■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　闇　　隠　　観　　罷　　冒　　需 ＿」＿＿＿＿＿騨嘩躰癩＿＿＿冒　冒　罷　即　r　一　一　冒　一　用　需　一　一　輔　一　鱒　冊　鱒 圏　　一　　一　　一　　η　　鵯　　脚　　甲　　讐　　噸 一　　　■　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 1
1　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1 1 1 1 2 音似合い
一　　冒　　冒　　一　　一　　隔　　隔　　隔　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒 ＿」＿＿一＿＿騨嘩聯＿＿＿＿一一　脚　層　一　一　一　一　冒　冒　－　冊　脚　弼　幕　一　”　騨　騨 一　　昌　　隔　　「　　嘔　　鞠　　鱒　　蝉 一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一 1
2　　1　　1 4 1 2 1 3 1 3　　1 音・似合う@1
1 1 1 一一！ 　1冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　圃　　謄　　一　　回　　一　　冒 画1
憎　”　”　一　■　一　一　回　一　冊　需　輔　齢　騨　齢　脚　闇　鞘　　一 一　　一　　一 冒「七一暫一髄　騨　騨　幣騨騨　一
2　　1　　2　　　　1　　1 3　　　　1　　3 1 4 1 1 1 4 2 5　　2
?????
3　　　　1 1 2　　1　　1　　1 2 3 3　　1 1 2　　3 剛
輔司儒一酵一一一一　曽鱒噸縛一　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　扁　　尊　　鷺　　幽　　騨　　r　　嘗　　唱　　「　　一　　一 隔　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 胴　　開　　曜 扁　　襯　　粥　　需　　縣　　隔　　隔　　湘　　幣　　購　　輸　　輔　　騨　　冊
1 1 1　　1 1 1 1 1 1　　1
?????
3　　2　　2　　　　　　　1 8 4 4 7 1 5　　3－ 画1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一 一」一一”馴艀隔需回一一一一一騨騨弾鵯曽一一一一一冒冒冒一一胴需 即　　騨　　聯　　弾　　騨　　卿　　柳　　幣　　脚　　｝　　騨2 2 2 2 2 　■ｹ噺二二
＿」＿＿一一嚇輔騨鞘補＿＿＿一単　r　一　一　一　一　一　一　胴　弼　静　輔　輔　囎　輔　簿　”　一 一　　冨　　一　　謄　　一　　一　　一　　唱 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 冒　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　謄　　謄　　一　　冒　　盟　　冒 8
1 1 1 1 1 音噺潟嬢柏綺欝
@：
1 1 1 1 　1一　　一　　r　　嘔　　一　　■　　圏　　圏　　一　　一　　■　　曽　　一　　曹 團1
幣　噌　騨　脚　r　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　冒　庸　騨　需　曽　一　騨　輔　鱒　一　鱒　P 障　　騨　　騨　　“　　卿　　辮　　曹　　輔　　楠　　鞘　　柳 甲　　曽　　一 一「一嘔一即隔一盟曹一一一一髄曹鱒幣需需帰謄回一
2　　1　　2　　　　　　　1 1　　2　　2　　1 3 2 1 1 1　　2 2 4　　2
???????
1 　　　　　　　1鴨　　翰　　幕　　”　　瞬　　騨　　禰　　輔　　謄　　一　　扁 ?? 1 　1辱　　騨　　弾　　聯　　脚　　即　　弾　　噸　　噂　　一　　一　　髄　　一　　鱒 醐1噂　「噂　齢　鱒　｝　一　一　一　曹　一　一　甲　騨　鞠　輔　輔　謄　一　層　ロ　■　一　■
齢　幣　幣　脚　鞠　噂　｝　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　隔　■　　噌　噂　騨　瀞　鞘　脚　鞘　鵯 ”　　”
1 1 1 1 1
???〞??
5　　1 6 4 2 3 2　　1 6 画1
鞠r覇潤目卿隔一凹一唱鱒脚辮ロ　，　需　観　静　静　紳　哺　唱　騨　幽　一　■　圏　一　一　冒　一　　”　需　騨　弼　静　鱒　静　幕 騨　　需　　葡　　冒　　需　　鴨　　需　　一　　一　　圃　　冊　　幕　　輔　　補 瀞　　簡　　喩　　輸　　脚　　鱒　　噌　　晴　　脚
3 3 3 3 3 　1ｱ，兄ちゃん
一　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　冒 冒」一一■r”隔圃罰冒冒■一脚　噂　唱　一　一　曹　曹　一　冒　冒　冒　冒　隔　層　齢　輪　輔　幣　一　曹　一　一　圏　一　一　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　一　　　一
4　　2 6 6 2 4 2　　4
????
1　　1 2 2 1 1 2　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曽 画臨Q」一＿一騨＿一＿一＿＿＿＿
一　　謄　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　闇　　謄　　扁　　僻　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　幽　　　一　　　一 巴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
1　　7　　1　12　　23 2　19　　2　　31 9 13 2 1 1 8　　1 16 17　　9　需　　閉　　扁　　用　　胃　　需　　脚　　騨　　騨　　騨　　需 音・におい　鵬
齢　応　需　需　隔　静　騨　需　齢　韓　簿　騨　鱒　一　一　一　謄　一　　冊　鱒　扁　扁　需　需　需　僻 需　　葡　　需　　騨　　”　　儒　　儒　　酔　　騨　　冊　　胴 需、騨需回■■「髄｝齢需一謄ロ需一一一一一一瞥墜
1　　2 2　　　　　1 3 1　　1 1 2　　　　1 音1匂う
一　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　嘗　　一　　曽一　　瞠　　圏　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　榊　　隠　　輔　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一 曹「凹　幽　一医用冒一　一　一　曽一髄一　韓印齢弼冊謄冒　圃　ロ
3　　3　　1　　2　　1　　31 2　　4　　3　　52 3 6 2 1 4　　6 4 8　　6 音12回
冒　一　囲　冊　顧　曜　需　開　曜　疇　鱒　静　幕　鞘　唱　「　圏　一　一　隔　謄　冒　，　騨　需　一 騨　　需　　曜　　曜　　一　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　冒　　胴 一　　ロ　　回　　胴　　冊　　曜　　需　　需　　需　　騙　　騨 騨哩圃　圃　回　■髄噂脚縣胃冊曹冒　一　一　一　曽瞥幽　圏　駒噸　弾
1　　　　　1 1　　1 1 1 1 1 1　　1 音12階
唱4“輔脚　騨冒冒一一　讐墜躰騨柳需齢　隔　一　ロ　一　一　■ロ一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　騨　　「　　謄　　一　　曽　　幽 「　　曽　　一　　一　　幽　　曹　　一　　鞠　　糖　　弊　　噂　　一　　一　　嘗　　曽 ”　　冑　　騨　　r　　曽　　幽　　単　　一　　一 脚　　噸　　噂　　昌　　一　　一　　髄　　幽　　讐　　幽
1　　　　　1 1 2　　1 1 1 1 1　　2 3 音12回翻
冨2一一ロr鴨需需冊冒一曹一一髄噸｝幣鴨”需輔輔冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　冒　　隔　　圃　　需　　曜　　騨　　鴨　　弊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　ロ 冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　團 一　　一　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　一　　， 一　　ロ　　ロ　　ロ　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　一　　一
1　　　　　　　　　　1 2 1 1 1 1 2 　匹i，2か月?
1 1 1 1 　1脚　　，　　鵯　　噸　　r　　髄　　一　　鱒　　「　　幽 画1η∴頼僻騨＿＿＿＿＿障鞘需需鼎＿＿＿＿＿＿＿＿
昌　”　鞠　P　い　嘩　頼　噌　，　｝　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　一　一　”　髄 一　　一　　噂　　讐　　噂　　騨　　騨　　“　　轄　　脚　　幽　　幽　　一　　一　　一 ”　　騨　　9　　■　　一　　幽　　瞥　　一 ?
2 2 2 2 2 膏・にがす
唱　　■　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　凹　　一 ＿」一一一騨＿＿＿＿＿一噂“嘩鱒紳解＿＿＿＿＿一一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　層　　需　　柳　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　曹 曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 曹　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　■　　ρ　　圏　　一 ?
5　　　　1 3　　3 1 5 1　　1 4 5　　1 脅・2月　し
一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　需　　脚　　聯　　幽　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　曽　　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　一 一「一■曹魑騨旧需一一一一
1　　2　　　　　　　1 1 1　　　　　4 2 1 2 1 4 4　　1 音1苦手















































































本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
念体 磯琉 二上・　r鞍　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 謎詫毅　　陛ト嵐　　霞‡　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　屡覆・晶隅月輪己 砺弓度数比率　日本 報　這　　　載養　　　案拷　　音　楽　　ティー　　　リ騨　　　一ツ　　そ⑦捲 鍵台　　　紋冒　　テレビ　　TBS　　テレビ　　　馨田　　　東享
1？2Uにきび　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 3 1　　1 1　　　　　　　　　　1








































17223 画　　　1　0．049　　1 1 1 1
輔　　儒　　網 需　　一　　扁　　輔　　騨　　騨　　鴨　　縛　　榊　　幣　　騨　　騨　　｝　　｝　　停　　脚　　悼　　騨　　墜　　P　　P　　卿　　曹　　芦　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　謄　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一 嘔　　幣　　陶　　脚 解　　幣　　需　　嚇　　幕　　輔　　輔　　襯　　爾　　需　　騨　　需　　需　　需　　需　　騨　　需　　■　　，　　圃　　扁　　需　　扁　　謄　　需　　謄　　需　　曹　　曹　　曹 一　　■　　一　　圃　　一　　凹　　謄　　幽　　一　　謄　　一　　騨　　｝　　襯　　鞠　　葡　　尊　　輔　　哺　　齢　　闘　　縣　　輔　　幕　　騨　　需
17232適げ切る　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　！
層　　需　　輔 需　　彌　　庸　　静　　”　　騨　　脚　　脚　　脚　　縛　　騨　　曹　　即　　嘩　　脚　　”　　停　　，　　幽　　圏　　謄　　瞥　　噂　　芦　　曽　　讐　　一　　一　　一　　髄　　ロ 圃　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　需　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　曽　　　曽 鱒　　単　　髄　　一 卿　　静　　甲　　噛　　縣　　鴨　　鴨　　輔　　冊　　刷　　曜　　帰　　騨　　需　　騨　　胴　　欄　　需　　層　　需　　一　　需　　騙　　■　　需　　需　　囁　　謄　　曹　　胴 曹　　曹　　髄　　開　　圃　　一　　魑　　一　　曽　　一　　畠　　停　　隔　　”　　轄　　｝　　導　　弊　　噌　　輸　　鱒　　騨　　繭　　幕　　降　　轄
17234逃げ出す　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 2
17234 醐　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　一　　　圏 鵬　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　圃　　一　　曹　　曹　　謄　　胴　　胴　　胴　　一　　圃　　胴　　胴　　朧　　需　　幕　　齢　　卿　　｝ ，　　幣　　幣　　噌　　一　　鱒　　即　　騨　　輔　　縛　　輔　　輔　　需　　需　　噺　　騨　　胴 冒　　　需　　　騨　　　爾 一　一　一　謄曹嘗凹　瞠幽一　幽讐「　墜幽　幽　幽　P一騨停単“鵯　甲　卿　鱒　脚　鱒囎 網　　停　　幕　　｝　　幣　　柳　　幕　　幕　　幕　　騨　　冊　　隔　　一　　凹　　一　　圃　　騙　　胴　　需　　謄　　隔　　回　　■　　胴　　需　　謄17235逃げる　　　　　　　　　　　　曾2 奮　　　　　24　　0●233　　　　18 o 3　　　　8　　　　1　10　　2 5　　2　　3　　6　　8
17235 腰　　　1　0．049　　1 0
? 1
椿　　齢　　需 噛　　”　　幕　　輌　　脚　　障　　鞘　　陶　　一　　甲　　一　　陶　　単　　P　　芦　　，　　騨　　一　　幽　　髄　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　需 需　　　闇　　　鴨　　　需　　　冊　　　需　　　扁　　　開　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　幽 讐　　　巴　　　一　　　■ 髄　　騨　　，　　曽　　曜　　職　　騨　　脚　　輔　　騨　　騨　　胴　　”　　騨　　需　　需　　冊　　需　　冊　　鴨　　需　　爾　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　一　　需 髄　　圃　　胴　　需　　雪　　需　　一　　■　　層　　圏　　讐　　一　　騨　　鱒　　髄　　魑　　幽　　曽　　髄　　髄　　一　　曽　　P　　幽　　哨　　鱒
1？2362聞〈一けん＞　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　幽 凹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　層　　需　　冒　　需　　響　　響　　冊　　需　　用　　脚　　隔　　彌　　縣　　彌 停　　騨　　噌　　酔　　騨　　噸　　m　　噌　　囎　　齢　　靹　　輔　　騨　　脚　　冊　　冊　　榊 胴　　　開　　　謄　　　謄 一　　曽　　曹　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　謄　　讐　　墜　　幽　　一　　一　　讐　　墜　　い　　甲　　鞘　　“　　唱　　“　　｝　　一　　即　　紳　　騨　　停　　齢　　静 騨　　鞠　　嗣　　顧　　隔　　簿　　脚　　需　　冊　　齢　　需　　一　　一　　一　　■　　謄　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■
172372欄　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　　1　　1 1　　1　　　　　　　1
一　　　胴　　　■ 一　　冊　　冊　　冒　　曜　　扁　　捌　　胴　　胴　　層　　刷　　冊　　胃　　柵　　静　　禰　　脚　　鞠　　幕　　脚　　頼　　幕　　幕　　騨　　停　　｝　　鞘　　脚　　髄　　脚　　魑 一　　髄　　一　　幽　　一　　嘗　　一　　髄　　芦　　鱒　　騨　　騨　　脚　　一　　曽　　韓　　哺 隔　　鴨　　庸　　需 騨　　　朧　　　胴　　　圃　　　圃　　　需　　　喩　　　需　　　一　　　一　　　髄　　　■　　　謄　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　馴　　　幽　　　■　　　一　　　馴　　　■　　　階　　　曽　　　曽　　　階　　　一　　　嘗　　　幽 曽　　一　　髄　　墜　　階　　陶　　嘩　　騨　　，　　脚　　輔　　刷　　需　　需　　冊　　w　　騨　　騨　　糊　　需　　刷　　胴　　需　　需　　糟　　雪
1？239二光　　　　　　　　　　　　　裟1　企 齋　　　　　4　　0．039　　　　　3 3 2　　　　2 4
1？239 翻　　　　　4　　0．198　　　　3 4 2　　　　2 4
一　　　一　　　一 ■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　■　　曹　　冒　　曹　　一　　圃　　一　　圃　　冒　　帽　　，　　酔　　騨　　需　　謄　　盟　　騨　　隔　　幕　　隔　　轄　　轄　　静 ｝　　｝　　”　　傅　　「　　鱒　　P　　“　　”　　鵯　　騨　　解　　輔　　尊　　静　　舶　　隔 扁　　冊　　需　　冊 一　　開　　曜　　一　　需　　謄　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　曽　　幽　　幽　　一　　幽　　P　　髄　　P　　，　　鱒　　噂　　脚　　n　　「　　脚　　樺　　m　　【　　夢 噛　　齢　　騨　　騨　　噛　　繭　　輪　　湘　　楠　　需　　需　　一　　一　　凹　　一　　一　　扁　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽
17245にこつと　　　　　　　　　　　鴇 奮　　　　　3　　0◎029　　　　　2 o 1　　2 2　　　　　　　　　1
静　　隔　　扁 縣　　需　　騨　　嚇　　需　　騨　　輔　　齢　　騨　　需　　需　　需　　幕　　輔　　卿　　鰯　　幕　　卿　　脚　　噌　　“　　齢　　幕　　囎　　脚　　噌　　鯛　　鱒　　階　　墜　　唱 嘗　　　一　　　馴　　　讐　　　m　　　需　　　幽　　　一　　　一　　　讐　　　讐　　　幽　　　一　　　一　　　幽　　　髄　　　髄 嘔　　一　　鱒　　卿 縛　　紳　　鵯　　瀞　　齢　　輔　　隔　　湘　　需　　需　　冊　　r　　謄　　需　　瞬　　隔　　需　　需　　需　　謄　　一　　腫　　■　　一　　帽　　圃　　ロ　　一　　一　　一 凹凹一曽一一圏魑一幽脚幕補闇輔輔卿騨需冊需輔齢需朧一17251轟コン　　　　　　　　　　　　α1　企 画　　　　　　3　　0ワ148　　　　　3 3 2　　　　　　　1 1　　　　2
唱　　卿　　讐 昌　　一　　騨　　唱　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　隔　　ロ　　一　　隔　　一　　圃　　胴　　一　　圃　　胴　　罷　　需　　闇 齢　　輔　　輔　　簿　　騨　　辮　　律　　騨　　輔　　静　　補　　輔　　静　　縣　　輔　　扁　　需 胴　　　翻　　　需　　　曜 謄　　需　　曹　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　讐　　曽　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　輔　　輔　　辮　　縣　　襯　　需 脚　胴　湘　隔鴨需需欄　需　朧　謄一髄髄一　凹　一　一嘗髄曽曽魑　幽η　聯172532才　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
17253 画　　　1　0，049　　1 G 1 1
隔　　曜　　胴　　扁　　輔　　廟　　幕　　騨　　”　　需　　冊　　一　　需　　需　　需　　胴　　一齢　　聯　　鞘 算　　繭　　卿　　鱒　　P　　，　　μ　　一　　階　　「　　鱒　　一　　髄　　髄　　芦　　階　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　刷　　一　　囲 一　　　一　　　曽　　　曽 曽　　一　　幽　　一　　圏　　餉　　営　　曽　　鞘　　帯　　m 隔　　冊　　胴　　瞬　　需　　瞬　　胴　　圏　　η　　幕　　”　　曹　　芦　　芦　　一　　墜　　“　　“　　帯　　，　　鵜　　鵯　　騨
172582・3か月　　　　　　　　　　轍 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1




17261二三金　　　　　　　　　　　　樵 膏　　20。019　　ユ0 2 2
一　　■　　一　　一　　曽　　一　　ロ　　曜　　圃　　■　　一　　一　　需　　需　　胴　　開　　一　　用　　罷　　胴　　扁　　冊　　冊　　冊　　罷　　嚇　　静　　嚇　　轄　　幣　　卿 脚　　嘔　　韓　　騨　　騨　　P　　鱒　　脚　　噂　　齢　　脚　　幣　　侑　　鱒　　僻　　需　　需 嚇　　隔　　胴　　胴一　　　曹　　　一 響　　　需　　　需　　　需　　　需　　　需　　　扁　　　隔　　　圏 冊　　　需　　　一　　　凹　　　謄　　　闇　　　麗　　　謄　　　髄　　　幽　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　讐　　　魅
17265葡　　嚇　　隔 2・3分　　　　　　　　　　　K1輪　　騨　　騨　　鞠　　”　　騨　　一　　即　　騨　　騨　　騨　　轄　　齢　　齢　　鱒　　騨　　卿　　ρ　　P　　一　　一　　μ　　「　　鱒　　一　　唱　　■　　凹　　凹　　一　　需 　0騨　　髄　　一　　一 　　　　2一　　，　　脚　　曽　　嚇　　一　　騨　　襯　　囎 2
階　　幕　　輔　　輔　　騨　　噌　　鱒　　紳　　庸　　瞬　　騨　　辮　　幕　　顧　　齢　　刷
1？2662・3ミリ　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　1o 2 2
幽　　讐　　一　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曽　　謄　　一　　一　　謄　　需　　曹　　一　　騨　　■　　胴　　胴　　圃　　胴　　胴　　胴　　隔　　界　　輔　　齢　　顧 幣　　齢　　繭　　輸　　騨　　，　　曹　　｝　　僻　　卿　　鰯　　幕　　輔　　襯　　需　　瞬　　騨幽　　　凹　　　一 瞬　　　需　　　謄　　　需 層　　　需　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　凹　　　一 一　　一　　墜　　讐　　曽　　一　　需　　嘗　　曽　　髄　　一　　曽　　■　　一　　墜　　「
17268西　　　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　13　　0，126　　　　11 o 3　　1　　2　　　　3　　2　　2 3　　1　　1　　2　　3　　1　　2
17268 画　　　1　0．（》49　　1 o ? 1
湘　　需　　胴　　扁　　唖　　靹　　彌　　需　　需　　需　　”　　r　　需　　騨　　騨　　閉　　隔門　　脚　　轡 魑嘩嘗墜讐讐昌凹謄唱■凹幽圏曽曽一凹胴口冒口冒口回一冊曜捌刷冊 曹　　　需　　　一　　　謄 一　　　圏　　　一　　　一 一　　芦　　一　　曽　　曽　　墜　　卿　　墜　　嘔　　芦　　”　　嘩　　輔
1？2692時　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　1 2
17269 画　　　　　　　5　　　0夢247　　　　　　4 o 3　　　　2 1　　1　　3





17274 o 2 2
層　　　冊　　　冊 胴　　需　　用　　冊　　齢　　網　　獅　　瀞　　嶋　　襯　　鰯　　需　　弊　　浄　　鯖　　膚　　臼　　騨　　P　　墜　　讐　　一　　一　　μ　　墜　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　　胴　　　需　　　需　　　帰　　　需　　　帰　　　需　　　需　　　冊　　　瞬　　　回　　　需　　　帽　　　冒　　　一　　　一　　　冒 圏　　一　　一　　曹　　一　　曽　　凹　　一　　幽　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　”　　鴨　　需
王7278囎尾武喜β…　　　　　　　　　H1 画　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　1 o 2 2
静　　脚　　哺　　齢　　嚇　　m　　卿　　需　　輔　　輔　　獅　　輔　　胴　　需　　騙　　隔脚　　“　　鱒 騨　　”　　一　　，　　一　　一　　一　　曹　　一　　嘗　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圃　　一　　一　　一　　隔　　胴　　圃　　圃　　刷　　需　　鴨 鱒　　P　　印　　一　　，　　芦　　即　　脚　　唱　　弊　　脚　　一　　曹　　脚　　鞘　　臼　　｝　　”　　鞠　　韓 襯　　襯　　隔　　齢　　齢　　需　　需　　需　　瞬　　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　“　　一　　鞘
17282西方　　　　　　　　　　　　　冒1一　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　需　　冊　　冒　　需　　一　　需　　胴　　開　　瞬　　需　　騨　　齢　　卿　　瞬　　輔　　繍　　庸　　襯　　侑　　噌　　噌　　鱒　　騨　　”　　騨 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　幽　　　曽　　　一　　　一　　　嘗　　　曽　　　一　　　曽　　　一　　　畳　　　嘗　　　髄 髄　　芦　　一　　墜　　曽　　墜　　“　　轄　　｝　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　嘗　　唱
17283西側　　　　　　　　　　　　　博1 音　　　　　3　　〔｝り029　　　　　3 0 1　　1　　1 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
17283圃　　隔　　齢 画　　　　　2　　0，099　　　　　1　　口　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏 0 　2湘　　胴　　需　　瞬　　需　　騨　　r　　一　　翻　　需　　層　　開　　一　　隔　　謄　　圃　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一 2
爾　　騨　　冊　　騨　　需　　嚇　　齢　　齢　　鴨　　騨　　躰　　翻　　輔　　僻　　鞘　　騨　　輔 一　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽　　一　　曽　　幽　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　■　　一　　一
17284酉旧きよし　　　　　　　　　　犠　　人 音　　10．010　　10 1 1




































































曜　預 時閤帯 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　12用　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100テU卯ブリの柚ト　鶏 十死附し






1　　2 1　　　　　　　2 3 3 3 音・2球目









1　　1　　1　　1　　2　　　　2 3　　　　5 3　　1　　2　　2 1　　　　4　　3 7　　1 膏9握る　1
冒　　ロ　　謄　　謄　　需　　需　　輔　　鴨　　刷　　轄　　聯　　一　　噸　　嘩　　9 隔　　罷　　齢　　需　　騨　　鞘　　嚇　　弊　　騨　　曝　　一　　墜　　曽　　嘗　　凹 一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　謄　　　謄　　　曜　　　冊 冊「謄”騨輔一一一瞠一己樺騨鼎隔一一一ロー一一瞠冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胃　　一　　冊　　“　　輔　　鱒　　い　　幽　　一　　一　　一　　一　　一
@　　1　　　　2 　　　1　　1　　1一　　一　　一　　一　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　冊　　需　　囲　　需　　輔　　幣 　　　　　2　　1甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ 　　　　　2　　1曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　棚　　柵　　騨　　需　　一　　齢　　鞘　　輔　　輔　　“ 　2　　1騨　　「　　｝　　一　　一　　鵬　　凹　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一 音1にぎわい一「一　一冒冒冒一　一　噌鞘層　扁胃旧■　一　一　一　■　■　一　■　聯
一　　謄　　一　　一　　一　　騨　　騨　　，　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　冒　　鼎　　騨　　一　　嘗　　一　　一　　一
@　　　　1　　　　　　　　　2 1　　2 2　　　　1 1　　1　　1 3 音1にぎわう
魑　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　冒　　曹　　冒　　冊　　冊　　需　　扁　　需　　需 補　　幣　　輔　　頼　　噂　　｝　　噂　　聯　　一　　騨　　幽　　圏　　幽　　一 一→一髄一一一學　輸　需冊圃　闇　一冒　■　一　唱r－r　噂噸｝顧　脚　鞘　鞘　一　回　卿　静　唱　η　一　一　一　一　一　一　圏　一　一　冨　一　鱒　P　一　一　一 圏　　　一　　　薗　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　圃 鱒　　櫛　　脚　　脚　　鱒　　圏　　圏　　一　　一
3　　　　　　　2　　1 3　　2　　12　　2　　1　　1 1　　1　　2　　2 3　　3
????｝




1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　i 2 　匡p樋げ切る
一　　一　　一　　謄　　ロ　　冊　　需　　需　　弼　　需　　需　　需　　冊　　補 常」＿＿＿＿一＿＿＿一＿噂”即隔嚇麟需需偏＿一　一　胴　隔　騨　一　一　一　冊　癩　願　”　静　噌　｝　噌　一　幽　圏　一　■　静　｝　需　静　卿 静　　輸　　幣　　曽　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　謄　　一　　一 需　　儒　　闇　　腎　　彌　　静　　隔　　繭 騨　　幣　　樺　　騨　　即　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 1　　1 音軽げ出す
@：









1　　1 1　　1 2 1　　1 2 暫12間〈～けん〉
■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　回　　需　　一　　層　　需 卿　　印　　齢　　帯　　幣　　即　　”　　騨　　一　　唱　　唱　　魑　　嘔　　讐 一4曹一　一　■　一曹一騨　噛紳　”　幣　幣騨鼎　一　弼一冊謄一冒一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　隔　　即　　薗　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　榊　　騨　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　騨　　冊　　需　　轄　　障 一　　　馴　　　曽　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■
1　　　　　　　2 1　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　　　　1 2　　　　1 音12騒
謄　　冒　　”　　胃　　胴　　帽　　圃　　曜　　顧　　”　　湘　　縛　　鴨　　脚　　脚 騨　　鞠　　一　　嘗　　瞥　　幽　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　曹 一」曹需冨曜ロー一圏曽髄圏■一r噂即幣噛聯靱弼需冒　　ロ　　一　　庸　　騨　　鵯　　r　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　開　　一　　需　　騨　　帯　　昌　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　ロ 一　　冒　　一　　一　　騨　　需　　需　　需　　購　　常　　轄　　η　　閨　　嘗 ■　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　需
1　　3 4 2　　　　2 1　　3 2　　2
??????




1　　　　　　　　　2 3 2　　1 3 3 脅1にこつと
圃　　罷　　騨　　冊　　需　　騨　　“　　脚　　縣　　朧　　一　　幣　　”　　帯　　即 脚　　聯　　鱒　　一　　嘩　　卿　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　曹　　暫　　曹 ＿」＿＿＿＿一＿一＿鞠騨”騨躰輯輔一輔＿一一＿隔　　謄　　騨　　一　　噌　　陣　　鵯　　幽　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　，　　謄　　一　　輔　　幣　　η　　一　　■　　冒　　一　　一　　回 一　　冒　　一　　一　　需　　冊　　静　　補　　騨　　繭　　鞘 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　謄　　　口　　　，　　　需 9
1　　　　2 1　　1　　1 2　　　　1　　　　卿　　一　　柳　　輔　　隔　　”　　韓　　騨　　鞘 　　　2　　　　1”　　脚　　轡　　噂　　申　　昌　　一　　｝　　「　　凹　　曽　　一　　瞠　　圏　　一 画1ニコン　1
一　鱒　幽　凹　一　一　冒　曹　一　需　一　静　轄　幣　鱒　鞠　髄　一　一　冒　一　擢　需　癩　鴨　即
@　　　　　　　　1
騨　　輔　　櫛　　一　　9　　■　　昌　　曽　　■　　一　　一　　一　　一@1 1 1 1 需停鴛纒繩u齢胴捌圃ロー曹冒曹一一讐唱一一一障鴨鞠ｹ12才
1 1 1曜　　冊　　冊　　一　　胴　　静　　彌　　幣　　算 　　　　　1”　　柳　　齢　　騨　　鞠　　算　　卿　　騨　　脚　　一　　幽　　噂　　墜　　一　　幽 画i
尊”幽一一凹曽冒冒謄一層冊需齢騨脚，一謄一層一需齢需 葡　　騨　　鵜　　鞘　　弊　　一　　墜　　幽　　一　　一　　一　　圏 謄「冊””需圃　一　一　一　一　曽冒一　圏　嘗幽卿噌噌騨轄需冊
1　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 創2・3か月
胴　　閉　　需　　冊　　騨　　需　　隔　　彌　　瞬　　齢　　朝　　願　　四　　m 曽司一一一曽嚇幣轍彌彌需需需一ロロー曹一曹一一一一　　冒　　一　　冒　　胴　　一　　冊　　鼎　　鞘　　脚　　噌　　甲　　一　　■　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　一　　幣　　一　　幽　　一　　9　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　酔　　冊　　欄 一　　幽　　昌　　一　　「　　一　　一　　曽　　一 一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一? 5 5 5 2　　3 音1二酸化窒紫
一」ロ隔冊需一一一一曽一髄髄髄脚”静輔轄冊需冊一一　　脚　　鵯　　鵜　　，　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　冒　　冒　　層　　鼎　　鴨　　脚　　一　　幽　　一　　冒　　一　　冒　　隔　　曜 襯　　紳　　襯　　騨　　算　　轡　　騨　　脚　　”　　謄　　凹　　一　　冒　　一 隔　　一　　一　　冨　　一　　騨　　静　　冊　　需 隔　　騨　　艀　　僻　　騨　　輔　　齢　　嚇　　俸　　麟　　一　　鞘　　鵯　　弊　　鱒 一　　幽　　髄　　髄　　一　　一　　一　　圏　　凹　　■　　一　　一　　一　　隔
2 2 2 2 2 音；二蕊金
曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　層　　需　　圃　　弼　　隔　　隔　　補　　幣　　輌 弾Jp即脚r轄彌哺＿一＿＿＿一一一一＿＿＿鞠嚇r一　　冒　　冒　　一　　冨　　冒　　回　　一　　観　　冊　　僻　　幣　　輔　　靴　　幽　　幽　　一　　一　　一　　騨　　騨　　”　　騨　　”　　一　　髄 r　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　”　　需 騨　　韓　　僻　　脚　　騨　　昌　　昌　　幽　　一 幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹
2 2 2 2 2 　曝ｹ・2・3分
一」一＿＿＿＿一一＿＿噌”｝脚”静需嚇需＿＿＿＿轄　　頼　　噂　　蝉　　騨　　騨　　圏　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　瀞　　柳　　噂　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　謄　　需 需　　帰　　一　　卿　　齢　　齢　　騨　　脚　　，　　，　　昌 一　　　冒　　　冒　　　隔　　　口　　　需　　　謄　　　冊　　　胴 w　　開　　扁　　需　　”　　輔　　需　　需　　需　　鴨　　一　　一　　鴨　　印　　騨 騨　　甲　　讐　　陶　　鵯　　一　　艦　　一　　凹　　■　　■　　一　　一　　一 「
2 2 2 2 1　　1 音監2・3ミリ
曹　　一　　ロ　　ロ　　冒　　謄　　謄　　弼　　扁　　需　　需　　曜　　卿　　騨 噌2脚鱒蝉＿鞭需＿＿一＿＿＿一一一一＿＿＿＿＿＿冒　　ロ　　一　　一　　謄　　■　　ロ　　謄　　冊　　卿　　輔　　顧　　静　　即　　幽　　一　　一　　一　　冒　　酔　　騨　　聯　　四　　鱒　　一　　一 一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　回　　謄　　翻　　鼎 即　　脚　　脚　　η　　騨　　騨　　嘔　　唱　　曽 一　　　凹　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　冒　　　一　　　冒 ?
1　　4　　2　　2　　　　3　　1　　5　　7 1　　3　　5　　3　　1 2　　4　　2　　5 8　　5 音魎@：




1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 音12蒋
?
2　　3 3　　　　2 3　　1　　1 3　　　　　2 3　　　　　　　2画1
一　　曹　　一　　一　　圏　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　需　　需　　一　　一 轄　→一　卿　騨　即　騨　騨　需　一　一　曹　冒　冒　圏　一　嘗　嘗　｝　一　脚　尊　韓　騨一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　隔　　冒　　ロ　　冊　　輔　　鞠　　一　　一　　一　　一　　酔　　卿　　”　　算　　一　　墜 髄　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　曹　　　■　　　一　　　冒 轄　　輔　　”　　幣　　幣　　一　　幽　　墜 嘗　　鱒　　一　　髄　　「　　一　　一　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一　　曽　　一
14 14 1婆 14 2　　　　12 音1薩岡












層　　一　　隠　　扁　　隔　　縣　　謄　一　　齢　　圃　　一　　静　　常　　輔　　櫛　　一　　一　　ロ　　冊　　齢　　脚　　曽　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　隔　　圃　　謄　　開　　需　　儒　　輔　　幣　　鞠 幽　　　■　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹 一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　一　　　一　　　隔　　　隔　　　ロ　　　ロ　　　一　　　瞬 8
1　　　　　1　　　　　1 1　　　　2 1　　1　　1 1　　2 1　　2 膏・亟側　幽
2 2 2冒　　冒　　謄　　騨　　需　　需　　轄　　騨　　鞘 　2庸　　鞘　　鱒　　卿　　弊　　陣　　鱒　　即　　幣　　騨　　幣　　騨　　騨　　鱒　　騨 　　　2騨　　，　　鞠　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　ロ　　冒 画i
”　瞥　脚　謄　幽　一　嘗　幽　圏　一　圏　一　圏　曹　冒　冒　瞬　囎　噂　甲　一　ロ　冊　一　一　卿 彌　　静　　常　　P　　騨　　P　　一　　一　　曽　　一　　謄　　一 一「冒需需需一冒一魑一鵯髄単｝　幣囎冊　腎隔　隔　ロ　ロ　ロ
1 1 1 1 1 音；西川きよし














































































本綴 CM 欝総のジャンル チャンネル
全体 部轟 穎育・　→駐　　　　　　　霞ラエ　　ストー　　ス奉 HHK　　闘雨K　　日本　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻・胴注紀 種溺度数　比率　　標本 報　這　　　　紋養　　　　実農　　　音　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ碗 配合　　日曜　　テレヒ　　丁8S　　テレヒ　　朝霞　　ゑ京





17296　　　　　　　　　　←Q時間ドラマ　 　 　 　 　　 　H1 輔　　幕　　冊　　紫　　幣　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　Pｹ　　20．019　　10 2 　　　　　2需　　鴨　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　髄　　嚇　　需　　－　　一　　一　　一　　一
一　一　圃　一　ρ　一　一　一　一　一　一　圏　唱　’　η　　　　　　　　　　　　　　　　　郁 胴　　胴　　一　　圃　　一　　一　　■　　一 一　　■　　一　　P　　一　　鵯　　噌　　幣　　縛　　祠　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　9　　ψ　　鞠　　幣　　需
17305NISHIZAKI　　　　　　鴇　　人音　　　　　4　　06039　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　2　　　　1









ｹ　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 菌　　　2 2






17315 画　　　2　0．099　　1 2 2 2
一　　　一 一　　　口　　　■　　　一 幽　　嘗　　｝　　貿　　一　　鱒　　麟　　補　　繭　　脚　　曜　　謄
齢　　卿　　簿　　靹　　湘　　一　　胴　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　曹 一　　曹　　一　　一　　齢　　脚　幕　　鞘　　齢　　鼎　　一　　一　　幽　　髄　　“　　繭
1731720銭　　　　　　　　　　　K1 ．音　　10．010　　10 1 1
1？317 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　一　　幣 靴　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　m　　静　　齢　　齢 冊　　冊　　開　　「　　鴨　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　嘗　　鱒 炉 幣　　輔　　鴇　　一　　需　　一　　一　　一　　曽　　頼　　鴨　　襯　　冊　　騨　　一　　一　　一　　凹　　鞠　　申　　脚　　鵯　　需　　闇　　胴
1731920％　　　　　　　　　　　濫 膏　　60．058　　61 5　　　　1 1　　2　　2　　　　ユ
17319 團　　　　　3　　0．148　　　　　2 1 3 2　　　　　　　　　1
一　　　需　　　一 ■　　　一 謄　　幽　　一　　μ　　幽　　一　　， 一　　陶　　騨　　鞠　　鵯　　辮　　輔　　w　　需　　一　　ρ　　一　　一　　圏　　幽　　，　　幽　　”　　鞠　　“　　需　　需　　胴
曹　　一　　圏　　一　　髄　　単　　一　　輪　　鞠　　卿　　需　　一　　一
1マ3202Q分　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0辱029　　　　　1 o 3 3
17320 画　　　1　0．049　　10 　　　ユ齢　　彌　　爾　　胴　　圃　　－　　一　　一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　艦 　　　　　1髄　　μ　　一　　鯖　　闇　　卿　　湘　　一　　圃　　謄　　一　　一　躰　　需　　需　　曜　　冒
一　　　一　　　曽 卿　唱　r　階　一　脚　騨　噌　葡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　“ 脚　　一　　”　　儒　　齢　　簿　　補　　冊　　需　　需　　圃
1732120分間　　　　　　　　　　　k1 音　　10．010　　10 1 1
1732玉 画　　　10．G49　　1Q 1 1
”　　騨　　鱒 輔　騨　幣　藤　静　齢　齢　静　圃　胴　開　一　曹　曹　一　曹　一　一　一　畠　一　一　一　η　騨　障　ρ　轍　弊　幣　騨 輔　　襯　　一　　解　　輔　　需　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　幽 ρ 停　　騨　　幕　　騨　　扁　　圃　　需　　一　　一　　騨　　齢　　輔　　冊　　曜　　一　　一　　一　　一　　髄　　鞠　　脚　　囎　　騨　　鴨　　閉
17323西鉄　　　　　　　　　　　　H1　企 翻　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　口 一　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　一　　一　　一　　凹 髄　　一　　｝　　貿　　一　　鱒　　噂　　【　　噌 卿　停　囎　補　輔　闇　胴　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　需 謄　　曽　　一　　■　　P　　僻　　頼　　欄　　瞬　　鼎　　一　　一　　r　　r　　”
1732蚕西ドイヅ　　　　　　　　　　　m　地 音　　　　　4　　0會039　　　　3 0 1　　　　3 2　　　　　　　1　　　　　　　1
1？324 蔵　　　1　0．049　　1 o 1 1
■　　　一　　　謄 一　P　一　芦　騨　卿　脚　四　哺　齢　舶　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　隔　一　一　一　り　凹　謄　嘗　一 脚　　卿　　齢　　轡　　辮　　嚇　　弊　　瞬　　冊　　翻　　囲　　胴 層 一　　営　　嘗　　卿　　嘔　　【　　縛　　齢　　闇　　扁　　一　　一　　嘗　　卿　　斬　　卿　　需　　需　　帰　　謄　　一　　樋　　一　　嘗　　四　　阜
17325西B本　　　　　　　　　　　　H1　地 音　　110．107　　8o 7　　　　4 　4　　　　2　　2　　　　1　　2幕　　刷　　刷　　謄　　一　　一　　曽　　髄　　傅　　一　　繍　　鴨　　響　　胴　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
嚇　　輔　　脚 冒　需　冊　囲　胴　圃　開　圃　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　扁　刷　胴　一 一　　一　　■　　「　　圃　　一　　圏　　一 凹　　一　　一　　騨　　脚　　単　　輪　　騨　　の　　一　　需　　需　　隔　　謄　　一　　圏　　■　　ψ　　”　　，　　騨
17326媛欝本方藏　　　　　　　　　撫 膏　　20，019　　20 2 1　　1
P　　一　　一 騨　騨　轡　卿　”　榊　需　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　単　脚　鼻 聯　　静　　需　　囎 扁　　需　　冊　　需　　需　　■　　曹　　一　　一　　’　　，　　脚　　弊　　幣　　騨　　輪　　需　　冊　　“　　一　　ρ　　■
唱　　糟　　”　　鞘　　轄　　需　　静　　冊　　冊　　罹
1？33320　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　GrG29　　　　　3 o 3　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
17338 画　　30　L482　110 15　　2　　6　　　　　　　　　7 3　　2　　5　　5　　6　　§　　4
，　　騨　　麟　　卿　　葡　　用　　溺　　一　　ロ　　胴　　｝　　轄　　噌　　陳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　瞬
一　　”　　馴 噌　騨　柳　需　需　需　齢　齢　罷　胴　胴　謄　需　層　曹　曹　昌　ρ　一　一　一　一　一　P　騨　甲　納　鞘　輌　齢　騨 襯　　需　　冊　　“　　騨　　闇　　胴　　需　　一　　■ 需胴一胴閥一一一墜ρ　　　　　　　　　　　　　　一曽
1？34121　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　13　0．642　　6o 11　　　　2 2　　　　2　　6　　1　　2
曹　　　一　　　一 一　一　曽　一　凹　讐　門　凹　聯　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　，　■　■　一　一 讐　　讐　　｝　　胃　　幽　　一 鞘　　騨　　柳　　脚　　¶　　需　　需　　層　　一　　”　　凹　　一　　嘗　　髄　　騨　　噸　　噂　　卿　　騨　　需　　冊　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　”　　嘔　　騨　　鼎　　騨
1734婆21慶　　　　　　　　　　　民1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 玉　　　　　1 　　　三　　　　　　　1騨　　鳥　　需　　一　　一　　圏　　8　　■　　曹　　噛　　輔　　刷　　冊　　r　　冒　　一　　一　　一　　髄　　，　　尊　　騨　　脚　　僻　　庸
胴　　需　　緬 扁　需　需　胴　響　冒　冒　一　一　■　曹　一　一　圏　一　r　唱　ρ　御　鱒　卿　唱　騨　幣　嚇　輔　“　需　襯　鰯　胴 一　　胴　　一　　翻　　ロ　　曹　　曹　　璽　　曽　　唱　　騨　　嗣 淘
1734821歳　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o 1　　　　2 3
17348 画　　　1　0．049　　i 0 1 　　　　　1?　　需　　ロ　　■　　曹　　一　　幽　　騨　　停　　騨　　観　　需　　曹
曹　　　一　　　一 一　　■　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　回　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　凹　　一　　鞠　　學
昌　　卿　　P　　脚　　鱒　　紳　　縣　　需　　闇　　胴　　與　　隔　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　礎　　”　　輔　　層
1735021世紀　　　　　　　　　　漁 音　　30．029　　2o 3 i　　　　　　　　　　　　2一　　脚　　哺　　廟　　胴　　需　　一　　一　　冊　　嘗　　一　　輔　　韓　　｝　　需　　需　　響　　謄　　曹　　■　　一　　凹　　圏　　陶　　騨
常　　脚　　輔 鴨　輔　輔　補　轄　輔　需　需　層　冊　一　需　胴　一　一　一　一　脚　唱　一　圏　一　一　謄　P　一　ψ　哺　騨　鱒　需 隔　　幕　　爾　　騨　　需　　需　　胃　　曹　　曹　　一　　一　　一　　幽
173532遍間　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　31 2　　　　　　　1 1　　　　　　　ユ　　1
17353 画　　　1　0．049　　13 1 1
弾　　一　　輔 需　一　一　需　囁　冊　胴　一　一　一　■　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　“　脚　層　刷　一 需　　需　　一　　「　　一　　圃　　ロ　　響 胴　　隔　　隔　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　鵯　　脚　　A　　齢　　需　　，　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　’　　ρ　　曽　　即 噌　　柳　　襯　　謄　　需　　曹　　一　　一　　一　　圏
1735529　　　　　　　　　　　　　×1 脅　　10．010　　1o 1 1
17355 籔　　110．543　　73 5　　　　　　　　　　　　　　6 2　　6　　ユ　　1　　1
一　　　圃　　　口 曹　一　一　圏　，　髄　一　一　申　韓　樺　繭　齢　襯　輔　輔　囲　ρ　用　層　一　謄　隔　一　一　一　一　昌　一　一　幽 昌　　一　　卿　　”　　ρ　　n　　噌　　胴　　彌 噛　　輔　　脚　　隔　　扁　　胴　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　胴 曹　　一　　凹　　圏　　髄　　P　　脚　　轄　　瞬　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏
1735329歳　　　　　　　　　　　K1 音　　10。010　　10 1 1





































































曜　日 時閤帯 番絹の長さ 祝聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　霞 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．0～100テ帥フフリップ轡ト　鶏 翻刷出し
1　　　　　　　　　3 4 1　　　　3 1　　　　3 4
???????
2 1　　　　　　　1 1　　1　　　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　罷　　”　　襯　　曜 玉　　　　　　　1　　　　　　一 幽1
Q」＿＿＿＿噂齢＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿r噂＿＿鵯楠　騨　一　一　需　一　柳　脚　噂　鞘　一　一　一　■　■　曹　一　一　一　盟　　一　脚　樺　輯　卿　嘗 曝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　冒　　一　　用　　窟 騨　　昌　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　圏　　■
2 2 2 2 2 　1p12時間9分33秒輔」鱒坤η晴禰＿＿一＿＿＿＿＿騨｝縛＿口置印＿
冊　輔　縛　卿　一　一　謄　冨　齢　静　朧　駒　｝　「　魑　騨　騨　一　一　冒　　一　”　隔　隔　齢　幣 静　鱒　”　騨　昌　唱　隔　瞠　一　凹　7　一　一　ロ　一 騨　　輔　　鵯　　鞠　　一　　噂　　η　　騨　　辱　　騨　　噂　　唱　　脚　　幣　　駒　　一　　「　　甲 「　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　謄 1
2 2 2 2 2











幣　一　圏　一　一　”　脚　一　圏　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　盟　　四　馴　η　曹　輯　幽 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　葡　　■　　層　　鴨 噂　　髄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　曹　　一　　一　　一　　一　　■ 「　　一一　隔櫛　隔一遍　隔一一一　一　一日曹一　一　一　■　幽嘩







1　　　　　　　　　　1 2 2 2 2 音1西田v1 1 1 1 1 園1
一　　一　　冒　　需　　P　　一　　曹　　冒　　一　　鴨　　鴨　　輔　　騨　　静　　齢　　葡　　需　　幣　　櫛　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　團 冨　　隔　　一　　椿　　障　　幣　　脚　　鱒　　脚　　嘩　　辮　　艦　　圏　　曹　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　需　　哺　　需 顧　　隔　　卿　　輔　　癩　　瀞　　葡　　騨　　弊　　幣　　鱒　　脚　　脚　　一　　「 鱒　　一　　一　　■ 一　　■　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　需　　需　　冊　　冊　　一　　一　　冒　　一u
1 1 1 1 1 音・20歳???
　　　　　　　2鴨　　騨　　脚　　曹　　一　　一　　冒　　一　　襯　　騨　　縛　　騨　　噌　　幣　　鴨　　轄　　輔　　幣　　樺　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ 　　　　　　　2一　　闇　　鼎　　湘　　購　　仰　　騨　　障　　剛　　脚　　一　　謄　　昌　　一　　一 　　　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　需　　騨　　騨　　需　　圃　　脚 　　　　　　　2翻　　葡　　需　　葡　　網　　輔　　輔　　幕　　哺　　即　　聯　　脚　　噂　　一　　一 　2噂　　圏　　圏　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　■　　■　　曹 圏1一「一一曹一一　　　　　　　　　　簡需需需冊冊需冒■
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 1 1 画1　　軸　　冊　　一　　一
一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　”　　瀞　　噌　　噸　　一　　幽　　一　　9　　昌　　一　　一　　■　　巳　　一　　騨　　”　　冒　　鱒　　扁　　脚 瀬　　常　　帯　　鱒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 需　　静　　隔　　扁　　静　　曜　　卿　　紳　　幣　　轄　　嚇　　輔　　齢　　幣　　韓　　算　　鞠　　騨 騨　　幣　　騨　　糊　　¶　　聯　　”　　”　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　口 唖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　脚囎　樺縣需冊曹
2　　1　　1　　　　1　　1 1　　3　　　　2 1　　1　　1　　2　　1 1　　2　　1　　2 5　　1
??????
　　　2　　　　　　　　　1一　　曹　　胴　　齢　　鞘　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　酔　　η　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　ロ　　冒　　冒　　一　　｝　　脚　　騨　　弾 　1　　　　2圏　　昌　　曽　　一　　凹　　辱　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 　1　　2騨　　彌　　卿　　齢　　卿　　鴨　　榊　　幕　　鞠　　脚　　嘩　　嘩　　鱒　　脚 團1噌」η鱒嘗嘩需　　　　　　　　　　　　圏一圏一一瞥躰弊
3 3 3 3 3 音120分
@：
1 1 1 1 1
??
い　　η　　謄　　一　　冒　　一　　ロ　　胴　　輔　　騨　　鴨　　鵯　　鞠　　噂　　噂　　騨　　蝉　　「　　一　　一　　曹　　ロ　　冒　　冒　　冒　　需 需　　柳　　朧　　脚　　鱒　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需 團　　冨　　卿　　謄　　｝　　曜　　圃　　需　　需　　需　　彌　　補　　囎　　需　　葡　　静　　静　　卿 幣　　幣　　曹　　幣　　輸　　弾　　脚　　脚　　脚　　辱　　昌　　曽　　幽　　一　　一 曹　　　一　　　圏　　　一　　　凹　　　■　　　■ 　圃　　擢　　冒　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　疇　　幣　　一　　冊　　■　　一P




2 1　　1 2 2 2 画：西鉄
騨　暫　一　冒　一　一　ロ　隔　齢　隔　脚　鵯　聯　駒　申　鱒　脚　一　一　一　一　囲　鼎　扁　儒　輔 縛　　”　　糟　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　謄 用　　冨　　脚　　”　　”　　禰　　騨　　齢　　幣　　幣　　輔　　一　　卿　　齢　　幣　　輯　　噸　　鱒 齢　　輸　　脚　　曹　　卿　　“　　鞘　　「　　一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一 ロ「需胴　曜旧　一　一　　　　　　　　　　　　　　m　陶　騨　即齢曜騨腎
1　　　　1　　2 3　　1 2　　2 1　　2　　1 1　　3
???ィ???
1 1 　　　1冒　　一　　謄　　ロ　　ロ　　ロ　　回　　需　　腎　　一　　腎　　騨　　弼　　需　　扁　　一　　静　　冊 　1一　　翻　　需　　齢　　需　　静　　卿　　鞘　　”　　鞘　　脚　　噂　　鯖　　聯　　一 画1　　　　＿＿鱒　　｝　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　謄　　儒　　襯　　榊　　需　　鞠　　輔　　輔　　圏　　一　　一　　層　　一　　■　　冒　　謄 葡　　輔　　騨　　鞘　　櫛　　一　　幽　　甲　　一　　一　　瞠　　一　　一　　ロ　　一
2　　1　　1　　3　　1　　3 8　　3 4　　　　　3　　4 1　　2　　3　　5 5　　6 音漉日本
」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼一　　冒　　一　　一　　隔　　補　　”　　卿　　鱒　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　鼎　　鱒　　噌　　樽　　幽　　鞠　　曽 一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　冊　　隔　　縣　　幣　　瀞　　榊 ”　　頼　　一　　，　　鱒　　”　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　圏　　一　　唱　　曽　　昌　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　一　　　一　　　口　　　謄 冒　　　需　　　需　　　騨　　　一　　　胴　　　一　　　圃
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音遊日本方薗
需　　隔　　冊　　冊　　粥　　騨　　一　　彌　　鱒　　騨　　騨　　嚇　　尊　　脚　　鵯 脚　　昌　　幽　　｝　　η　　墜　　「　　P　　幽　　一　　■　　一　　一　　一 一」一曹一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一騨　　噂　　噂　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　層　　一　　鴨　　儒　　需　　鞠　　い　　讐　　一　　曹　　一　　冒　　一　　需 儒　　輔　　”　　欄　　鞘　　鱒　　噂　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　需　　　回　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　■　　　需　　　腎




弾　　騨　　騨　　鞠　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　冊　　冊　　圃　　補　　停　　，　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　冊　　騨　　鴨　　轄　　騨　　噌　　躰　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　，　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　囲　　　一　　　口 「
1　　6　　　　　　　2　　4 　　　6　　　　7幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　ロ　　騨　　鼎　　層　　冊 　2　　4　　4　　3騨　　襯　　輔　　輔　　齢　　輔　　頼　　靴　　”　　再　　卿　　鱒　　帯　　樺　　齢　　鱒　　騨　　馴 　　　2　　3　　8嘩　　鰯　　輯　　卿　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　曽　　曽　　一　　■ 画121　「
冒　　曹　　冒　　冒　　回　　隔　　酵　　朧　　轍　　幣　鞠　　縣　　蝉　　鞠　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　帰　　聯　　静　　静　　麟　　嘔 騨「縣襯輔静一一一■一■一幽』幽一一m學鮮嚇需鴨
1　　　　　1 2 　　　2需　　鼎　　輔　　鼎　　鴨　　轄　　一　　幕　　聯　　鱒　　卿　　鵯　　魑　　” 剰21度
需　　僻　　轄　　鞘　　P　　噂　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　冒　　冒　　一　　隔　　桶　　隔　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　冒　　騨　　需　　幣　　騨　　靴　　贈　　鱒　　，　　「　　艦　　一　　昌 、
2　　　　　　　1 2　　　　1 3 3 1　　2 音121歳
1 1 1 1 　1囲　　瞬　　”　　需　　需　　冊　　需　　騨　　隔　　彌　　卿　　幣　　鴨　　脚
??
■　　冒　　冊　　襯　　”　　噌　　脚　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　謄　　襯　　脚　　凹　　曽　　一　　一　　凹 一　　一　　冒　　盟　　盟　　鴨　　静　　騨　　需　　幕　　輔　　脚　　昌　　脚　　噂 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口　　　曹　　　需　　　胴
3 2　　1 2　　　　1 2　　1 3 音121世紀
」
輯　　鞠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　闇　　需　　一　　”　　帯　　「　　隔　　一　　一　　冒　　胴　　騨　　騨　　冒 需　　需　　幣　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒 一　　冒　　謄　　冒　　回　　冒　　謄　　w　　曜　　需　　一　　曜　　弼　　需　　騨　　一　　冊　　“ 轄　　酔　　需　　齢　　一　　需　　一　　聯　　噌　　即　　鴨　　鱒　　弊　　唱　　讐 ，　　一　　昌　　一　　噂　　幽　　幽　　讐　　一　　一　　一　　一　　■　　一
1　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　1　　　　　1 2　　　　　　　1 1　　2 音i2選間




@　　　　1 1 1 1 脅i29
6
1　　1　　4　　　　　　　　　　5 1　　5　　5　　　1　3　　4　　3隔　　需　　柳　　一　　幡　　喩　　脚　　職　　弾　　一　　鱒　　”　　騨　　噌　　η　　鱒　　一　　卿 　　　3　　7　　1噂　　唱　　幽　　一　　騨　　幽　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一　　曽　　冒　　曹 画1
冒　　冒　　冒　　儒　　騨　　卿　　齢　　繭　　脚　　齢　　隔　　瀞　　轄　　頼　　昂　　騨　　P　　一　　一　　冒　　一　　”　　鼎　　脚　　欄　　卿 即　　聯　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　扁　　嚇　　冊 扁胴v騨一襯需冒■一幽一幽嘗』卿一｝鞠騨嚇一冊瞬囲
1 1 1 1 1 音129歳








































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦霜・　　「駿　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス學 擢HK　　周HK　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　　翻・晶講浅尊重 翻馨度数此率　標本 馨　運　　　鞍養　　　実湾　　嚢　楽　　ティー　　　り一　　　一ヲ　　その萢 髭合　　　銭霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　三韓　　　東京
1？362 5　　　　　　　　　　　　　組 音　　10。010　　1o
? 1
17362 廼1　　　30　　1．482　　　　9 3 27　　　　2　　　　　　　　　1 2　　　　1　　2　　6　17　　2
紹　　鞠　　鴨 鴨　　鴨　　冊　　冊　　隔　　冊　　一　　闇　　霜　　一　　曹　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　髄　　噌　　騨　　脚　　縛　　騨　　齢　　降　　尊　　騨　　需　　隔　　齢　　冊 需　　需　　一　　欄　　鴨　　需　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　η 騨　　情　　輔　　鴨 一　　髄　　響　　魑　　曽　　口　　騨　　輌　　鞠　　鯖　　湘　　隔　　刷　　一　　一　　胴　　一　　一　　昌　　甲　　騨　　卿　　騨　　陣　　韓　　需　　需　　輔　　胴　　陶 開　　一　　一　　■　　一　　幽　　幽　　一　　卿　　一　　鞠　　隔　　隔　　一　　■　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　静　　瀞　　“　　圃　　一　　一
1736425歳　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 2
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　髄　　曽　　曽　　唱　　■　　髄　　P　　噸　　曽　　卿　　算　　嚇　　鞠　　幕　　需　　需　　刷　　胴　　鴨　　需　　需　　一　　昌 曹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　一　　一　　P　　鞠　　，　　襯　　廟　　梱　　脚　　需　　胴 需　　　圃　　　一　　　一 曽　　讐　　謄　　卿　　鱒　　縣　　冊　　用　　禰　　需　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　昌　　，　　，　　鞘　　脚　　襯　　鴨　　刷　　■　　胴　　一　　一　　圃　　需 ■　　■　　一　　髄　　轡　　｝　　齢　　輔　　冊　　簿　　一　　一　　幽　　一　　一　　幽　　胃　　脚　　楠　　輔　　胴　　一　　一　　■　　一　　幽
1736825℃　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0。039　　　　1 0 4 4
17368 灘　　10．049　　10 1 1
「　　一　　一 P　　一　　”　　”　　停　　騨　　鵜　　停　　輔　　柳　　鱒　　輔　　幕　　輔　　鯛　　胴　　一　　需　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　P　　墜　　曹 ”　　櫛　　嶋　　弊　　曽　　購　　頼　　需　　瞬　　閥　　胴　　一　　一　　ρ　　一　　凹　　一 ”　　騨　　騨　　齢 輔　　願　　”　　需　　冊　　一　　一　　一　　圏　　圏　　騨　　鱒　　鱒　　繭　　縣　　簿　　彌　　瞬　　需　　圃　　隔　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　昌　　η　　m 騨”柳卿需曜日曽■隔一“鴇幣冊刷謄一曹昌一一門鱒四周1737125繕　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2
〔｝
2 1　　　　　1
17371 画　　　10。049　　12 1 1
即　　縣　　弼 騨　　需　　需　　冊　　胴　　胴　　圃　　一　　一　　謄　　曽　　圃　　一　　圏　　幽　　髄　　曽　　墜　　“　　鞘　　轄　　｝　　騨　　縛　　噌　　鱒　　隔　　隔　　鴨　　葡　　刷 胴　　闇　　騨　　一　　曜　　冊　　一　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　曹　　P　　精　　轄　　需 網　　糟　　髄　　雪 一　　　一　　　圏 縣　　冊　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　轄　　｝　　鼎　　溺　　一　　一　　曹
1737225人　　　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
｝　　冊　　“ 胴　　胴　　胴　　開　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　凹　　凹　　一　　謄　　曽　　瞥　　墜　　一　　n　　噂　　齢　　聯　　卿　　靴　　騨　　輔　　願　　闇　　一　　爾　　需 冒　　冒　　團　　一　　冊　　胴　　曹　　一　　凹　　唱　　n　　唱　　騨　　映　　齢　　補　　胴 需　　　需　　　謄　　　一 一 卿　　隔　　曽　　畠　　髄　　一　　芦　　卿　　尊　　静　　隔　　【　　胴　　一　　一　　四
三73？425秒　　　　　　　　　　　　κ1 蕾　　　　　8　　0齢078　　　　　2 o 8 6　　　　　　　　　　　　2　需　　一　　一　　謄　　墜　　贈　　鞘　　静　　卿　　襯　　曜　　【　　一　　謄　　一　　髄
一　　一　　一 隔　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　幽　　一　　凹　　髄　　一　　讐　　n　　齢　　噛　　麟　　襯　　哺　　簿　　輔　　一　　一　　隔　　鴨　　爾　　開　　胴　　謄　　曹 曹　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　凹　　幽　　聯　　鱒　　辮　　縣　　綿　　隔　　需　　冊 層　　　一　　　一　　　凹 幽　　幽　　胃　　n　　弊　　瞬　　脚　　脚　　冊　　回　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　即　　脚　　柳　　鰯　　襯　　隔　　湘　　胴　　冊　　需　　一
1737？25万枚　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 　2網　　胴　　一　　一　　一　　一　　髄　　脚　　脚　　尊　　輔　　祠　　冊　　圃　　一　　一
，　　謄　　閉 圃　　謄　　一　　一　　曹　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　P　　単　　騨　　脚　　幣　　葡　　鱒　　繍　　鴨　　輔　　静　　需　　需　　刷　　胴 一　　曹　　需　　層　　一　　謄　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曽　　騨　　貞　　輔　　扁　　爾 冊　　　胴　　　一　　　一
1737823　　　　　　　　　　　　　　区1 諏　　　　23　　1曽136　　　　12 3 9　　　　4　　2　　　　　　　8 10　　6　　1　　3　　3
騨　　顧　　襯 需　　需　　鴇　　冊　　需　　需　　一　　一　　糟　　雪　　曹　　需　　帽　　胴　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　騨　　一　　曹　　一　　脚　　僻　　鱒　　嗣　　静　　鞘　　鞠　　襯 隔　　刷　　胴　　胴　　阜「　一　　曜　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　墜　　F　　即　　静　　幣 喩　　需　　弼　　需 帽　　一　　圃 噂　　襯　　冊　　雪　　一　　■　　曹　　曽　　一　　脚　　一　　ρ　　湘　　刷　　需　　圃
1737923歳　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　1
17379 画　　　　　3　　0，148　　　　　3 0 2　　　　　　　1 1　　　　　1　　1　需　　一　　一　　髄　　P　　鱒　　騨　　楠　　柵　　冊　　需　　ρ　　曽　　一　　噸　　卿
，　　一　　一 一一一一一凹一曽墜墜聯一甲｝停轄躰輔脚闇湘隔朧一需需冊口冒圃凹 曽幽一嘗　一曽一一芦騨鼎騨願，需需曹 曹　　　一　　　一　　　一 P　　嘗　　嘗　　弊　　卿1738123時　　　　　　　　　　　K1 翻　　40。198　　10 4 4
一　　冊　　冊 胴　　需　　圃　　髄　　■　　謄　　曹　　一　　圃　　一　　凹　　一　　昌　　讐　　墜　　一　　甲　　“　　単　　騨　　鯖　　噂　　噌　　輔　　輔　　齢　　騨　　”　　冊　　胃　　圃 帽　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　ロ　　曽　　幽　　曽　　嘩　　駒　　躰　　ρ　　嚇　　静　　隔 一　　　髄　　　層　　　曹 一　　　一　　　曹　　　髄　　　髄 騨　　扁　　一　　一　　曽　　髄　　P　　申　　騨　　欄　　隔　　【　　胴　　ロ　　■　　一
1？38623日　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
1？386 画　　　10，049　　1o 1 1
り　　圏　　昌 髄　　騨　　辮　　鵯　　弊　　騨　　鵯　　繭　　鯖　　脚　　哺　　齢　　躰　　卿　　需　　冊　　需　　鴨　　鴨　　需　　冊　　需　　需　　曹　　雪　　9　　一　　凹　　圏　　謄　　墜 髄　　一　　騨　　噸　　騨　　曹　　樺　　噂　　鞠　　襯　　爾　　冒　　謄　　騨　　ロ　　一　　一 曽　　幽　　n　　脚 隔　　謄　　ロ　　一　　ρ　　一　　騨　　轄　　卿　　嶺　　輔　　需　　冊　　需　　需　　一　　“　　｝　　職　　轄　　輪
1739724・5歳　　　　　　　　　　組 音　　50．（》廷9　　1 o 5 5
“　　一　　曹 一　　一　　曹　　謄　　圏　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　餉　　一　　讐　　脚　　轄　　嘔　　鱒　　輔　　哺　　尊　　卿　　齢　　隔　　願　　冊　　闇　　開　　一　　圃 一　　一　　一　　曹　　9　　謄　　一　　昌　　曽　　讐　　“　　騨　　韓　　甲　　幕　　鴨　　冊 閥　　　胴　　　層　　　一 曽　　曽　　凹　　幽 一　　鴨　　霜　　一　　曽　　讐　　曽　　“　　嘩　　弊　　鱒　　齢　　【　　冊　　一　　一　　一
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4 4 4 4 ? 鰍23時
一　　一　　■　　一　　幽　　薗　　一　　一　　曽　　嘗　　”　　η　　噛　　騨　　榊　　冊　　冊　　冒　　旧　　卿　　一　　一　　■　　曹　　一　　讐 η　　嚇　　聯　　轄　　葡　　田　　胴　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　ρ 一　　噂　　騨　　卿　　脚　　尋　　彌　　一　　冊　　ロ　　■　　■　　■　　幽　　一　　騨　　り　　輔 幣　　冊　　冒　　曹　　曹　　一　　墜　　曽　　曹　　即　　脚　　嚇　　隔　　圃　　闇 一　　圏　　凹　　謄　　幽　　鞠　　脚　　精　　轄　　幣　　謄　　層　　層　　曹 ■「「　騨　凋用　一一髄　幣隔圃　一　一墜鴇扁需　一　圏　曽騨“　需
1 1 1 1 1
?????
1　　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　帯　　常　　需　　騨　　冊　　冒 　　1冒　　一　　■　　一　　圏　　芦　　r　　轡　　鱒　　騨　　脚　　卿　　即　　頼　　ρ 　　　1騨　　盟　　一　　一　　ロ　　一　　曽　　一　　噂　　”　　鴨　　辮　　酔　　一　　回　　一　　國　　一 　　1一　　一　　鵯　　輔　　繍　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄
1囎　　騨　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　噂　　轡　　” 画1騨」需一，嚇噛曜圃一幽r轄銅一■■一弊鵯弼冒r幽
5 6 5 5 5 音；24・5歳
一一@幽一　一　曽一一一　脚　即障齢儒冊　回一冒　冒　隔謄圏　幽噌印， 需　　葡　　冊　　一　　胴　　ρ　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一 障　　鱒　　瀞　　膚　　需　　騨　　胴　　一　　冒　　曹　　一　　畠　　一　　脚　　輔　　騨　　儒　　冊 隔　　一　　一　　一　　一　　幽　　聯　　輔　　胴　　曜　　冊　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　嘩　　噌　　鞠　　湘　　輔　　胃　　需　　曹　　一　　凹　　一　　一 r2哺幕“一＿噌”＿一一＿脚嘔幡＿＿＿＿＿幣r＿
1　　2　　　　2 4　　1 1　　1　　2　　1 2　　3 2　　3
??。??
3　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　鱒　　脚　　冑　　”　　需　　需 　　　　3曹　　冒　　ロ　　一　　一　　顧　　圏　　r　　r　　噂　　騨　　甲　　噌　　噌　　ゆ 　　3需　　謄　　胴　　隔　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　陶　　鵯　　障　　静　　酔　　瞬　　ロ　　國　　■ 　3一　　一　　”　　脚　　輔　　輔　　冒　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　幽　　一 　　3頼　　輔　　騨　　扁　　層　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　晴 画し
u」一＿＿鞠脚＿＿＿＿＿齢縛＿一一＿＿弊輔｝一?
1 1 1 1 1
???〈???〉?
2　　一　　一　　一　　唱　　噂　　嘔　　掌　　一　　曽　　鞠　　観　　冊　　冒　　冒　　曹 　　2一　　■　　一　　一　　r　　一　　轡　　幕　　嚇　　鴨　　鴨　　輪　　湘　　輔　　ρ 　　　2冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鱒　　輔　　需　　隔　　騨　　■　　一　　一　　層　　薗 　　2唱　　甲　　常　　躰　　冊　　盟　　一　　一　　一　　■　　一　　唱　　唱　　算　　幣 2需　　酔　　罰　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　r　　輯　　齢　　騨　　卿 画1隔「曹一一輔一盟一一一噂鴨炉旧一一曽噌騨冊胴，瞠
3 3 3 3 3 音127番
一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　■　　一　　一　　一　　m　　聯 韓　　鞠　　紳　　一　　罷　　ρ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一 r　　幣　　鞠　　幣　　卿　　層　　需　　r　　■　　一　　一　　幽　　嘗　　脚　　鱒　　翻　　庸　　胴 圃　　一　　一　　圏　　一　　圏　　鱒　　脚　　紳　　需　　需　　冒　　ロ　　一　　■ 圏　　幽　　騨　　曹　　鱒　　騨　　柵　　騨　　胴　　一　　■　　■　　一　　一 幽　擁脚　静　一　一　一　嘔　即　需　9　曹　曹　一　魑　｝　胃　用　一　一　圏　輯　｝　用
2　　5　　2　　1　　2　　5 12　　　　5 5　　　　7　　4　　11　　6　　4　　611　　5　　　　1画122
冊　　葡　　冒　　一　　隔　　一　　ロ　　一　　圏　　一　　曽　　曽　　幽　　一　　噂　　曽　　麟　　停　　曹　　咀　　瀞　　曜　　一　　一　　一　　一 一　　一　　圏　　唱　　“　　“　　騨　　柳　　辮　　胴　　輔　　需　　需　　隔　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　卵　　鵯　　襯　　一　　謄　　一　　一　　ロ　　一　　”　　一 陶　　騨　　輔　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　甲　　脚　　騨　　襯 一　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　曹　　嘗　　嘗　　鱒　　騨　　柳　　冊　　隔 一司一一　ρ轄需　一曹　一　r　脚　瞬r一　一曽幽騨縣欄　■　，　墜
1　　1　　　　　　　2 1　　1　　2 1　　2　　1 2　　1　　1 4
????
　　　　1r　　弾　　幣　　噌　　一　　樽　　讐　　”　　冨　　胴　　冒　　一　　曹 　　　　　1一　　曹　　一　　幽　　騨　　ρ　　騨　　湘　　麻　　静　　一　　需　　需　　一　　一 　　　1一　　一　　■　　一　　幽　　，　　聯　　り　　囎　　脚　　胴　　隔　　ロ　　一　　一　　圏　　暫　　一 　　　　1弾　　騨　　齢　　謄　　隔　　隔　　一　　一　　一　　幽　　幽　　哨　　幣　　静　　罷 1團　　一　　ロ　　一　　一　　幽　　一　　一　　嘗　　尊　　齢　　湘　　騨　冊 画1ロ」＿＿一”＿一一＿噂騨需一＿＿＿r｝＿＿一，＿
2 2 2 2 2 し膏122点
一　　髄　　一　　薗　　幽　　一　　鱒　　囎　　騨　　需　　回　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　　曹　　一　　一　　一　　脚　　P 繍　　齢　　哺　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　ρ 騨　　葡　　輔　　儒　　一　　扁　　■　　，　　一　　曹　　凹　　一　　甲　　聯　　艀　　需　　ぼ　　一 回　　冒　　一　　一　　一　　一　　噛　　脚　　騨　　需　　冊　　ロ　　ロ　　一　　一 曹　　｝　　噌　　脚　　幕　　輔　　襯　　騨　　需　　一　　ロ　　曹　　■　　一
1 1 1 1 1 音・22．4％F
　1
`　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　η　　聯　　障
　　　　　1鱒　　需　　騨　　一　　冒　　一　　曹　　冒　　一　　■　　一　　一　　曹　　幽　　一 　　　　　1胴　　隔　　顧　　曜　　瞬　　冒　　曹　　一　　ロ　　一　　圏　　騨　　m　　一　　補　　圃　　曜　　圃 　　　　　1黶@　一　　一　　曽　　p　　n　　輸　　囎　　艀　　需　　一　　一　　一　　一　　曽 1一　　騨　　情　　鴨　　一　　隔　　需　　翻　　瞬　　曹　　曹　　一　　凹　　一 圃鱒「頼騨一一一哨卿冊盟曹曹一鱗印一一一■一陶幣静
1　　　　　1 2 2 2 2 膏122度
需　　葡　　層　　謄　　ロ　　一　　■　　一　　圏　　幽　　陶　　r　　鯖　　嘩　　噌　　噌　　轄　　卿　　鱒　　P　　常　　瞬　　冊　　需　　冒　　ロ 冒　　一　　一　　一　　瞠　　齢　　即　　算　　鞠　　”　　鴨　　需　　癩　　層　　ρ 一一一曽曽墜騨炉一扁冊謄一一■■”一 陶　　騨　　輔　　儒　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　昌　　一　　鱒　　脚　　障　　脚 層　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　卿　　嘩　　幣　　彌　　冊 ロ「一一一｝冊一一一鱒弊幣一冒一一幽噌輔需冒一■
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 膏120人
ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　　一　　曽　　「　　一　　鱒　　弊 騨　　縣　　柳　　冊　　層　　ρ　　■　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曽　　幽　　一 脚　　一　　嚇　　騨　　圃　　閉　　一　　，　　圏　　凹　　幽　　幽　　一　　紳　　曜　　齢　　帰　　一 謄　　一　　一　　一　　一　　噂　　甲　　賭　　輔　　扁　　圃　　ロ　　ロ　　一　　一 幽　　騨　　噂　　騨　　騨　　需　　需　　冨　　胴　　圃　　ロ　　■　　■　　曽 一　嘘｝輔　ロ　一　一　甲　鱒　胃　冒　■　一　一　幽　鞘　騨　冊　一　一　幽　弊　ψ　輔
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 膏120年
紳　　囎　　卿　　騨　　卿　　騨　　弾　　幣　　ロ　　一　　謄　　一　　隔 一　　一　　一　　圏　　噂　　一　　申　　騨　　癩　　｝　　騨　　需　　冊　　盟　　一 一　　一　　一　　圏　　一　　脚　　鵯　　脚　　鴨　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　醒　　η 卿　　備　　補　　扁　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鞘　　尊　　需　　需 一　　曹　　曹　　一　　曹　　曽　　曽　　幽　　脚　　脚　　饒　　冊　　騨　　胃 一→一一一　弊罷一一　昌鱒鞘冊一一一一幽縛需層　一　，　一
2　　　　3　　1　　1 1　　6 5　　2 6　　1 5　　2 翻¢8
髄　，　脚　”　隔　臆　需　一　一　一　一　一　■　一　謄　幽　讐　一　圏　冒　　圏　申　弊　鱒　騨　縣 癩　　層　　需　　冒　　一　　ρ　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　幽　　”　　齢 需　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　馴　　騨　　脚　　藤　　需　　圃　　”　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　脚　　輔　　艀　　冊　　一　　需　　一　　一　　圏　　瞠 齢　　静　　補　　鴨　　翻　　層　　翻　　冒　　曹　　曹　　曹　　曽　　幽　　陶 朧」需一一一r幣腎謄一一瞥鱒騨静需一一髄r脚♂曜
1 1 1 1 1 膏128℃
1
1　　　，　　騨　　需　　一　　幣　　鱒　　9　　　轄　　一　　一　　胃　　圃　　謄 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　“　　騨　　膚　　騨　　情　　轄　　’ 　　1一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　”　　脚　　幣　　胴　　騨　　騨　　9　　，　　一　　國　　一 　　　　　1曽　　一　　騨　　幕　　需　　需　　，　　ロ　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　轄
1鼎　　騨　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　脚　　脚　　騨　　襯　　鴨 画1＿」一＿ρ鞠＿＿＿＿＿”鞠ψ＿＿＿＿噂縛＿＿，＿
?
2 2 2 2 2 音陰28日
一　噂　噌　噂　騨　需　ロ　冒　一　■　一　一　一　一　圏　一　曽　一　圏　一　一　騨　樺　鱒　鞠　需 需　　欄　　用　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　r　　門 需　　柵　　一　　冒　　需　　曹　　一　　一　　一　　髄　　鞠　　噸　　幣　　庸　　騨　　齢　　即　　ロ 一　　一　　■　　唱　　P　　弾　　瀞　　僻　　冊　　冒　　胴　　曹　　一　　一　　瞠 輯　　卿　　需　　冊　　w　　謄　　隔　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　曽　　噂　　「 脚∴＿一一蝉需＿一一＿＿脚騨繭＿一＿＿単輔帰＿1
4 4 4 4 4 音・28秒置
ロ　　冒　　一　　冒　　一　　一　　囲　　　一　　一　　一　　一　　幽　　卿 P　　即　　騨　　一　　囎　　の　　冊　　ロ　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　一　　幣　　騨　　一　　圃　　謄　　r　　一　　一　　一　　曹　　昌　　甲　　願　　縛　　帯　　僻 需　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　噌　　幣　　需　　静　　一　　ロ　　一　　一 一　　騨　　鱒　　轡　　幣　　”　　騨　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　圏
15 15 7　　　　8 15 7　　8
糊「噂常貞一一幽頼需需隔一，一脚轄胴一一凹ηワ鞘
V：20秒
ロ　　冒　　一　　■　　一　　一　　噂　　鞘　　扁　　需　　謄　　w　　騙　　需　－　　一　　■　　ロ　　需　　冊　　需　一　9　　9　　唱　　臨 弊　　r　　r　　脚　　噛　　“　　輔　　輔　　需　　胴　　需　　闇　　一　　唱　　ρ 一　　，　　脚　　噌　　騨　　嚇　　彌　　げ　　用　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　彫　　算 鮮　　需　　騨　　謄　　一　　一　　曹　　一　　騨　　悸　　噌　　需　　需　　騨　　一 冒　　曹　　一　　一　　一　　噸　　縛　　卿　　卿　　彌　　曜　　一　　ロ　　冒 曹、曽「跨幣一曹幽騨襯冒曹一曹幽一鵜闇一■幽”｝




































































本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 二二 隷育・　　一丁　　　　　　　　8τラエ　　ストー　　ス事 HHK　　HHK　　臼志　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　雪諾・目塞属己 種別農数　誌箪　標本 壌　遷　　　敦養　　　実蕩　　舞　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その簿 繍合　　　教資　　テレヒ　　了8S　　テレビ　　　側目　　　豪京
1743620mg　　　　　　　　　　　　H1 脅　　10。010　　10 1 1







1744124時閲　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　11 1 1
17441 画　　　　　　2　　0，099　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1闇　　一　　一　　需　　圃　　鴨　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
脚　　一　　■　　曹　　一　　一　　隔　　嚇　　嚇　　卿　　瀞　　騨 n　　p　　一　　一 鱒　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　罷　　闇　　鴨　　嚇　　靴　　嘔
1744424　　　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　21　　1．037　　　　　8 1 17　　　　1　　　　　　　　　3 　3　　1　10　　6　　1幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　昌　　P　　一　　圏　　圏　　一　　一　　凹　　髄　　畳　　一
脚　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　榊 翻　　補　　脚　　脚　　鱒　　鱒　　鵯　　輔　　騨　　脚 卿　　願　　葡　　脚　　騨　　騨　　口　　圏　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　一
1744924点　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 　3騨　　岬　　一　　圏　　巳　　一　　騨　　帥　　鞘　　鱒　　糟　　噌　　脚　　鱒　　単　　齢　　騨　　鱒　　噛　　轄
舳　　輔　　鴨　　静　　一　　卿　　P　　一　　冒　　一 一　　圃　　需　　胴　　圃　　－ 胴　　隔　　－　　襯　　襯　　幣　　禰　　靹　　一　　唱　　騨　　墜　　幽　　幽　　圏　　■
1745224度　　　　　　　　　　　磁 整「　　　　　3　　09029　　　　　1 1 3 3
囎　　齢　　輔　　襯　　襯　　願　　榊　　噛　　嶋　　嶋　　輔　　柵　　輔　　輔　　鴨柵　　鞠　　騨　　韓　　停　　一　　一　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　－　　－　　剛　　静　　齢　　輔
1745524ミリ　　　　　　　　　　　田 脅　　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一 一　　響　　需　　葡　　辮　　襯　　”　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一
一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　ロ　　　一　　　胴 齢　　躰　　樺　　齢　　冊　　冊　　冊　　－　　用　　需　　襯　　齢　　脚　　響　　罷　　柵　　需　　扁
1745826　　　　　　　　　　　　　組 膏　　10，010　　1o 1 1
17458 画　　　　　12　　0．．593　　　　　4 o 9　　　　2　　　　　　　　　1 　6　　　　　　6，　　卿　　噂　　一　　墜　　騨　　艦　　単　　η　　幣　　騨　　頼　　脚　　幣　　脚　　停　　騨　　聯　　鱒　　一　　曹　　樺
一　　　一 噌　　常　　騨　　”　　圏　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　哺　　胴　　脚　　需　　偏　　鯛　　胴　　囎 隔　　隔　　縣　　葡　　開
1745926歳　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 1　　　　　　　　　3 1　　　　　　　3
葡　　鞘　　齢 一　　　凹　　　ロ　　　一　　　一 ロ　　冊　　騨　　騨　　幣　　縣　　導　　騨
17嘆6エ26度　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
需　　騨　　幕　　扁　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　一　　需　　冒　　需　　ロ　　需　　曹　　一　　爾
，　　P　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　儒　　鯛　　輔　　幣 噌　　卿　　一　　髄　　一　　圏　　一　　一　　■　　冒　　一　　ロ　　一 凹　　脚　　■　　圏　　ロ　　一　　一
1746226日　　　　　　　　　　　　　X1 音　　10．010　　11 1 1
17462 画　　　10．049　　10 1 1
一　　　口　　　冒 騨　　齢　　齢　　鞘　　僻 昌　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　謄　　一　　胴　　隔　　胴　　一　　朝　　順　　補
騨　　卿　　唱　　q　　噌　　藤　　弊　　鵯　　齢　　輪　　幣　　脚　　榊　　噌　　囎　　膚　　騨　　樺　　脚
174692種類　　　　　　　　　　　K1 曹　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1　凹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　卿　　，　　騨　　髄　　一　　昌　　一　　髄　　髄　　一　　一　　「
補　　柵　　葡 騨　　鞘　　騨　　一　　圏　　9 ■　　一　　ロ　　圃　　冊　　輔　　襯　　需　　齢　　幣　　嶋　　噌　　隣　　鱒　　脚 騨　　楢　　嘔
174702勝　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
”　　脚　　昌 脚　　齢　　輔　　齢　　”　　甲　　髄　　讐　　■　　凹　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一
扇　　　一　　　曹　　　曹　　　需　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　9　　　謄　　　一　　　一
17471二勝五敗　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
17471 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2　一　　　一　　　需　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　魑　　　一
騨　　輔　　闘 　　　　　圏黶@　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　隔　　閉　　冊　　齢　　轄　　脚　　曹　　齢　　n　　哨　　脚　　“　　騨　　一　　魑　　一 一　　「　　騨　　幽174？42勝目　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2一　　　曹　　　一 一　冒　冒　願　需　嚇　彌　備　甲　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稠　嗣 卿　　鯖　　噂　　唱　　讐　　一　　一　　需　　一　　一　　胴　　一　　圃　　需　　胴　　一　　一 脚　　囎 静　　哺　　一　　冊　　冊　　刷　　需　　冊　　騨　　需　　鴨　　襯　　輔　　湘　　胃　　層　　輔　　齢
17婆78二次落果　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
一　　冒　　冒 縣　榊　襯　一　騨　昌　凹　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　， 圏　　一　　需　　曹　　罰　　需　　鴨　　轄　　輔　　藤　　繭　　輔　　輔　　齢　　脚　　樺 一　　一　　一　　髄　　単　　”　　一　　“　　“　　”　　幽　　髄　　幽　　一　　鞠　　髄　　一　　一
17486諜セモノ　　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　7　　0．068　　　　4 0 5　　　　　　2 1　　5　　　　　　　1
17486 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2一　　一　　η　　脚　　噌　　【　　齢　　轄　　尊　　幣　　弾　　鱒　　騨　　囎　　鱒　　鱒　　曽　　弊
一　　　ロ　　　一 謄　■　－　齢　襯　｝　脚　η　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　輪 騨　　鱒　　圏　　謄　　一　　曹　　一　　爾　　冊　　，　　，　　需　　彌　　騨　　簡　　齢　　齢 鱒
174872，000円　　　　　　　K1 音　　10．010　　エo
? 1
1？48？ 認　　　　　3　　0ぼ148　　　　　3 2 1　　2 1　　　　　　　1　　亘
謄　　　一　　　一 需　一　一　胴　闇　需　輔　幣　騨　卿　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　胴　圃　胴 嚇　　停　　“　　｝　　髄　　■　　凹　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　一　　一　　盟　　縣　　篇 齢　　輔 葡　　哺　　幕　　輔　　齢　　嚇　　騨　　鞠　　葡　　輔　　鞠　　輔　　齢　　幕
174992560　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0ワ1嘆8　　　　　2 0 3 3
一　　胴　　鰯 印　輯　騨　一　圏　一　厘　一　一　一　一　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　■ 一　　一　　一　　曹　　冒　　輔　　輔　　騨　　輔　　輔　　輪　　静　　騨　　構　　齢　　騨　　即 圏　　　一　　　一　　　一 圏　　讐　　P　　嘗　　嘗　　一　　■　　一　　一　　一　　層　　一　　唱
1？5U2010　　　　　　　　　　　雛 画　　　　　2　　0含099　　　　　1 0 2 2
”　　騨　　脚 一　　一　　一　　一　　一　　隔　　曜　　需　　柳　　輪　　卿　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　一　　一 胴　　需　　幕　　輔　　騨　　髄　　一　　髄　　芦　　嘗　　凹　　曽　　■　　璽　　曹　　一　　一 一　　隔　　刷　　脚
需　　圃　　冊　　需　　需　　冊　　需　　隔　　胃　　需　　層　　騨　　需
175272450　　　　　　　　　　　狙 團　　20．099　　10 2 2




葡　　轄　　齢 脚　，　昌　一　一　一　一　ロ　冒　罷　騨　卿　鯖　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　”　鱒　幽　■ 曹　　曹　　需　　一　　響　　葡　　騨　　噛　　幣　　轄　　賭　　需　　鯖　　一　　P　　幽　　嘗 凹　　　一　　　一　　　一
175352，600万円　　　　　　　　紅ユ 音　　10．010　　1o 1 1
17535 團　　　　　1　　0．049　　　　　1 0 1　　　　層　　冊　　齢 1■　　甲　　墜　　噂　　μ　　芦　　髄　　一　　幽　　一　　一　　「　　幽　　塑　　一
胴　　冊　　廓 補　轄　鱒　一　騨　卿　幽　一　一　一　髄　冨　需　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　胴　彌　嚇　騨　卿 曽　　曽　　曹　　一　　一　　開　　需　　卿　　冊　　扁　　扁　　襯　　隔　　襯　　需　　幣　　韓 μ　　β　　一　　一
1753？尼僧　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　05029　　　　　1 0 3 3
η　　P　　幽 凹　　一　　一　　一　　冒　　謄　　一　　胴　　脚　　脚　　鵜　　鱒　　墜　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　凹　　一　　一　　曹 需　　需　　需　　需　　卿　　P　　一　　幽　　髄　　嘗　　幽　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一 一　　圃　　静　　圃
憎　　P　　，　　魑 胴　　　一　　　胴　　　謄　　　需　　　謄　　　需　　　－　　　一　　　翻　　　胴　　　胴　　　需　　　扁　　　冊
17538＃にぞう　　　　　　　　　　　　？1　人 智　　20。Oig　　1o 2 　　2口　　鱒　　”　　齢　　轄　　｝　　騨　　｝　　脚　　“　　騨　　n　　騨　　P　　P
一　　　冒　　　謄 層　開　縣　騨　”　櫛　”　噸　一　一　■　曹　謄　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　騨　騨　輔　齢 芦　　一　　嘗　　圏　　一　　一　　闇　　謄　　謄　　需　　謄　　鴨　　冊　　需　　騙　　輔　　轄 躰　　鱒　　凹　　脚 ■　　　一　　　圃　　　胴
175402禽　　　　　　　　　　　　　組 麿　　　　　3　　0ワ029　　　　　1 o 3 3
幕　　榊　　” 四　唱　凹　9　一　一　曹　一　隔　胴　儒　鴨　一　一　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　脚　騨　■　一　一 曹　　曹　　一　　胴　　願　　卿　　騨　　”　　脚　　一　　騨　　騨　　ρ　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 柳　　需　　闇 胴　　　一　　　一　　　讐　　　曽　　　曽　　　9　　　一　　　閥　　　一　　　謄　　　扁　　　■　　　謄　　　謄
175412対1　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0曾029　　　　　2 0 2　　1 2　　1　胴　　胴　　圃　　曹　　需　　響　　開　　騨　　胴　　騨　　翻　　一　　胴　　需　　需
卿　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　胴　　齢　　輪　　騨　　一　　幽　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　一　　一　　一 需　　”　　輔　　鞘　　麟　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 需　　鼎　　嚇　　網
一　　騨　　η　　圏　　幽　　一 一
175432対2　　　　　　　　　　　組 音　　20。019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
凹　　　一　　　曹 曹　　一　　謄　　■　　一　　冒　　扁　　幕　　“　　唱　　一　　■　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　盟　　需 轄　　騨　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　需 騨　　齢　　停　　囎
一　　　一　　　一
175462対0　　　　　　　　　　　組 音　　20。019　　2o 2 1　　　　　　　1　隔　　補　　彌　　庸　　輔　　襯　　願　　噌　　卿　　繭　　静　　齢　　輔　　騨　　脚
一　　　一　　　一 一　一　圃　胴　鯛　－　柳　幕　帯　“　髄　髄　曽　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　圃　謄　弼　庸 騨　　”　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　髄　　一　　一　　胃 麟　　齢　　轍　　騨 昌　　　凹　　　一　　　一










































































曜　臼 湯垢帯 番組の長さ 祝聴率 舅　女　他
弩　火　水　木　金　土　昌 0～　6～　12～　18～～雀5　　～30　　～60　　～90　　9筆～～L竃～3．7～8．O～100テ帥フフリッフ畑卜　鞠 灘晃出し
1 1 1 1 1
??。??
4 4 4 　4用　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　噌　　即 4　　哺　　”　　層　　冊　　一　　一　　一 画1－」噂鴨＿＿一騨騨＿＿＿r簿静＿＿＿一馴騨隔＿＿
騨　脚　糟　申　幽　一　”　騨　嘩　賞　η　騨　輔　輔　冨　一　一　盟　　齢　一　冒　一　曹　一　一　一 一　一　一　”　鞘　轄　隔　齢　輔　輔　一　輪　贈　轄　翻 需　　粥　　静　　回　　冒　　一　　一　　瞠　　r　　r　　韓　　P　騨　　頼　　輔　　輔　　’　　帰
4 4 4 4 4 監画・24晴
」騨＿一＿嚇翻＿＿一嘩＿＿一＿＿騨縛楠＿脚
圃　層　層　齢　一　糟　騨　辮　”　輔　瀞　一　需　冊　一　一　冒　一　　儒　一　一　一　一　一　噂　噂 脚　　噸　　鱒　　，　　齢　　粥　　冒　　罰　　一　　一　　榊　　騨　　需　　隔　　冒 ，　　一　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　轄　　鞠　　輔　　輔　　一　　輔　　需　　胃　　一　　ρ　　一 一　　一　　一　　一　一　　｝　　鱒　　ψ　　襯　　需　　彌 謄　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一
?
1 1 1 1 1 警124時間F
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 2　　一　　幽　　，　　噂　　齢　　曜 醤1
冒　曹　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　冒　一　一　唱　曝　騨　騨　雪　騨　瀞　葡　扁　網　冒　冒 一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 ”　　輯　　卿　　鱒　　騨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　鱒　　一　　η 噂　　鞘　　輔　　需　　需　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　曽　　「 隔■一一韓儒隔一一噸齢一冒一”糖静嚇一一曹一輔冊
10　　6　　2　　　　1　　2 17　　　　4 1　　　　7　10　　3　　16　　2　　3一　　隔　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　幣　　聯 9　10　　　　2　　障　　縛　　鴨　　嚇　　寵　　圃　　隔 画124
幣　騨　靴　騨　一　一　圏　■　圏　■　圏　凹　辱　鱒　鵜　輔　卿　槻　　騨　層　冒　冒　一　一　一　一 一　　曹　　曽　　一　　嘔　　r　　騨　　齢　　卿　　韓　　聯　　幣　　脚　　闇　　脚 幕　　”　　卿　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　鱒　　嘩　　常　　輔　　ρ　　湘 曹《一鞘禰　冒一　巴鱒　　　　　　　　　　　　　　　一一幽隔需一
3 3 3 3 3 童124点
一匹瀞謄ρ　一一騨冊鴨　圃　隔　轄　幽　鱒　”　一　一　一　鵯　糟　幣　需　一　一　冊　冒　　騨　冒　一　一　一　一　一　一 g　　r　　一　　即　　幣　　m　　願　　願　　偏　　輔　　胴　　鴨　　儒　　一　　騨 一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　一　　噂　　印　　幕　　静　　幣　　”　　層　　ロ　　一　　冒 一　　冒　　一　　一　　曽　　噂　　騨　　ヴ　　幣　　謄 ”　　幣　　囎　　需　　冊　　胴　　冒　　ロ　　一　　■ 需　　ρ　　一
3 3 3 3 3 膏124度
聯御農鴨擢一髄脚一　一　一　翻　樺　靴　脚　騨　申　脚　轄　囎　層　需　一　ロ　一　一　　扁　一　一　一　一　陶　”　脚 闇　　障　騨　　”　　艀　　需　　■　　需　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一 冒一一一曽噂｝韓幣哺圃冊一一一冒ρ一 曹　　魑　　幽　　鱒　　停　　隔　　静　　“　　隔　　ロ　　曹　　一　　一 口　　　■　　　一　　　曽　　　曽　　　曽 幣　　幣　　需　　一　　昌　　聯











7　　　　3　　2 4　　8 12 1G　　2 ！a
???
閑」＿＿＿鵯＿一一
曹　一　一　一　縣　冊　需　儒　顧　胃　冒　ロ　ロ　隔　一　一　一　一　　麗　■　一　脚　脚　縛　騨　齢 欄　　葡　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 弊　　甲　　“　　騨　　尊　　轄　　冊　　”　　圃　　需　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　箪 噌　　噛　　騨　　鴨　　胴　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　幽　　η 一　　P　　単　　騨　　鴨 　　　　　　　一　　一　　圏　　即　　補W
1　　　　3 1　　3 4 3　　1 4　　一　　■　　一　　一　　魅　　噛　　停 音・26歳匹
冊　謄　曜　隠　騨　需　帰　需　襯　需　需　一　冒　冒　一　一　ロ　一　騙　一　一　一　一　鞘　鞘　脚 騨　　騨　　需　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　ロ 一　　一　　r　　｝　　騨　　輔　　需　　闇　　冊　　”　　冒　　曹　　一　　一　　一　　瞠　　ρ　　「 甲　　購　　”　　補　　謄　　回　　一　　，　　一　　一　　一　　一 輔「需一層弊需一ロ　　　　　　　　　　　　　　　囎
2 2 2 2 2ロ　　一　　■　　曹　　曹　　幽　　嘗　　「　　m 剰26度




1 1 1 1 1　　需　　　謄　　　層　　　冒　　　曹　　　一　　　一 画1－4轄一層　一一脚囎界一　■　唱
曽一一幽幽一一一一一唱幽坤騨輔需幣隔閏躰冒曹冒曹一一 冒　　一　　曽　　幽　　一　　嘩　　嚇　　弾　　輔　　齢　　幣　　鞠　　騨　　輔　　願 一　　ロ　　一　　曹　　一　　■　　讐　　嘗　　幽　　一　　鱒　　噛　　鞘　　需　　腎　　一　　ρ　　一 一　　一　　圏　　曽　”　　障　　”　　炉　　需　　■　　謄　　ロ
1　　1 2 1　　1 2 1　　1 劃2種類
曹」一嘩樺胴一一瞥噌謄一一ρ箪幣，胃一一髄鴨祠ロ冒　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　幽　一　一　騨　璽　幽　隔　曜　需　稠　冒　謄 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　唱　　隔　　r　　嘩　　騨 儒　　唖　　冊　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　幽　　髄　　脚　　輔　　一　　需 一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　岬　　噂　　卿 廓　　，　　聯　　騨　　冊　　ロ　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　Σ 1　　1 2 1音12勝
一」四一曽鞠需一ロ瞠弊需　彌　層　罷　冨　隔　謄　騨　腎　謄　謄　ロ　一　一　一　一　一　一　冒　曹　嘗　即　脚　脚　轄　鞘 瀬　　騨　　－　　一　　擢　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一 一　　甲　　馴　　鱒　　椿　　躰　　冊　　縣　　儒　　瞬　　冒　　冒　　曹　　曹　　曹　　昌　　齢　　甲 脚　　靴　　嚇　　冊　　胴　　需　　一　　，　　■　　髄　　幽　　一　　騨 脚　　縛　　卿
1 1 1 1 1
??????
2 2 2 2 2　騨　　繭　　騨　　冊　　需　　騨　　一　　一　　ロ 画匡
Q」η躰朔＿一＿騨隔＿＿＿ρ＿一一＿噂躰隔一＿
冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　即　　弊　　轄　　一　　鴫　　”　　曹　　騨　　冒　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　噂　　騨　　■　　騨　　脚　　騨 櫛　　齢　　帽　　曹　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　P　　縛　　輔　　一　　冒 謄　　冒　　■　　一　　曹　　一　　r　　岬　　一　　卿 1
2 2 2 2 2　　　　囎　　幣 奮・2勝目覇
韓　需　層　隔　騨　一　ロ　騨　謄　回　ロ　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　曽　弾　蝉　脚　轄　鞘 廟　　縛　　鴨　　観　　帽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　圏　　”　　噂　　噂　　需　　縛　　冊　　齢　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　幽　　齢　　｝ 聯　　幣　　一　　冊　　，　　一　　一　　，　　一　　一　　髄　　一　　η　　鱒 闇、一一■鱒冊胴■一等幣謄
3 3 3 3 3　口　　　■　　　曹　　　一　　　曽 衝1二次落果
一　圏　一　r　「　脚　曽　一　辮　脚　鷺　噂　鴨　繍　一　需　縣　噺　　胴　　齢　冒　曹　一　一　一　一 一　一　一　昌　r　脚　柳　鱒　鞘　頼　卿　｝　欄　卿　曜 ロ　　一　　冒　　曹　　一　　■　　曽　　一　　曽　　一　　嘩　　算　　静　　静　　扁　　一　　ρ　　一 一　　一　　一　　噂　　脚　　幣　　簡　　炉　　需　　冒　　需 一弩一輔層一瞠噂一一一一魑槻卿冒一一嘗聯需一一一
1　　4　　　　　　　1　　1 4　　2　　1 1　　1　　4　　1 1　　　　5　　1 6　　1
??????
2 2 2 2 2　　一　　　幽　　　髄 醐騨　司儒　界　旧　一　r　輔　闇　■　一　髄　騨　P　一　一　圏　唱　鞘　需　謄　一　一　髄
幽　η　単　騨　騨　幕　幣　騨　幕　曜　”　騨　齢　一　一　隔　騨　需　一　需　一　圏　■　■　一　■ 一　　一　　騨　　r　　騨　　一　　鴨　　需　　彌　　需　　胴　　一　　静　　冊　　” 一　　■　　一　　■　　曹　　曽　　昌　　一　　鱒　　聯　　騨　　需　　一　　扁　　一　　一　　ρ　　一 艦　　昌　　四　　騨　　幕　　騨　　騨　　，　　一　　一　　冒　　曹　　一
1 1 1 1 1
??????
1　　1　　　　　1 2　　1 2　　　　　　　1 3 2　　　　　　　1　　一　　一　　ロ　　一　　曽　　曽　　幽　　「 画1鞘」＿＿ρ＿辮＿＿＿＿鞠幕一＿＿＿卿齢＿＿＿一脚
脚　鱒　鞘　騨　輔　葡　冊　需　扁　需　一　一　一　冒　一　一　曹　冒　騨　需　一　曹　一　一　”　噂 脚　　P　　”　　糟　　弾　　紳　　帰　　一　　一　　冊　　一　　需　　膠　　ロ　　回 曹　　一　　謄　　凹　　一　　r　　”　　脚　　弾　　劉　　卿　　闘　　－　　冒　　冒　　一　　一　　一 髄　　一　　頼　　脚　　需　　冊　　一　　一　　一　　一
3 2　　1 3 3 3 門一rH12560
＿」＿＿縛＿＿＿r轄＿＿＿鱒脚需＿＿一＿幣躰＿騨　　唱　　曜　　需　　願　　一　　■　　闇 罷　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　凹　　嘔 騨　　層　　鴨　　ロ　　需　　腎　　一　　冒　　一　　曹　　曹　　一　　幽　　鱒　　躰　　需　　祠　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　r　　伊　　順　　需　　襯　　需　　圃　　ロ 曜　　　冒　　　口 1
2 2 2 2 2 画12010柳」＿＿r騨＿一＿＿騨需一＿＿＿印＿＿一一脚
｝　弊　禰　幣　彌　隠　謄　冒　ロ　ロ　冒　ロ　一　一　一　一　ロ　冒　冒　一　一　「　璽　唱　「　一 曹　　轡　　鞘　　幣　　幣　　齢　　閉　　噂　　冊　　需　　一　　扁　　胴　　騨　　冒 一　　曹　　一　　艦　　圏　　騨　　唱　　静　　幣　　需　　謄　　罰　　一　　一　　一　　圏　　ρ　　一 嘗　　脚　　静　　需　　需　　擢　　一　　一　　一　　曽　　幽　　圏 一　　一　　髄　　幽　　騨 ?
2 2 2 2 2卿　　陶　　謄　　冊　　冒　　冒　　一 画監2荏50匹
一　　■　　曹　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　噂　　騨　　轄　　鴨　　需　　騨　　葡　　躰　　榊　　需　　｝　　陶　　需　　冒　　胃　　一　　ロ　　一 一　　一　　■　　一　　■　　一　　髄　　幽　　讐　　一　　弊　　讐　　一　　騨　　脚 騨　　冒　　開　　ロ　　ロ　　曹　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　脚　　柳　　騨　　冊　　一　　曹 ロ　　冒　　一　　一　　髄　　r　　尊　　ヴ　　嚇　　需　　謄 一「鱒“棒扁一一”鴨一ロー卿輸縣ロー圏幣轄需一曹4 4 4 4 3　　1　　　　夢　　囎音；2400本
柳　囎　静　“　”　一　冒　一　一　一　一　凹　一　一　一　一　一　一　　一　一　幽　騨　甲　「　弾　い 噸　　一　　輔　　需　　骨　　，　　一　　一　　回　　ロ　　一　　■　　冒　　曹　　曹 一　　r　　”　　脚　　騨　　停　　鴨　　需　　騨　　冊　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　嘩　　膚　　” 躰　　需　　扁　　需　　一　　一　　曹　　「　　圏　　圏　　”　　鵯　　尊　　騨 冊「曹一一嘩隔一曹曽”瀞冊一曹一噌鼎一一一魑の鴨
1 1 1 1 1 膏12，600万円







@　　　　3 3 3　　一　　　一　　　一 費1尼僧墜」脚w縣一一聯需一曹謄弊一需一一讐輔冊一曹一一
幣　　一　　■　　一　　■　　一　　一 曽　一　曽　幽　”　「　静　卿　幣　幣　鴨　一　躰　騨　輔 ロ　　■　　一　　ロ　　一　　一　　瞠　　一　　髄　　一　　鞘　　輔　　一　　冊　　需　　一　　ρ　　一 一　　一　　唱　　嘩　　常　　需　　隔　　“　　冒　　一　　曹　　一　　曽








騨　鱒　輔　需　曜　ロ　ロ　一　一　曹　一　一　幽　一　一　謄　一　一　　一　糟　髄　一　一　P　”　夢 脚　　騨　　鞘　　艀　　榊　　冊　　一　　冊　　，　　冨　　隠　　一　　冊　　一　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　脚　　頼　　卿　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　冒　　一　　一 陶　　騨　　紳　　輔　　冊　　■　　冒　　一　　一　　一　　一 ?
1　　　　　　　　　　　　2 3 2　　1 1　　　　　　　2 3 音・2対1rJ脚補曜＿＿尊＿一＿＿＿＿一＿印＿＿＿＿
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　冒　　輔　　一　　圏　　一　　■　　一　　一 曹　一　幽　r　η　騨　曜　齢　卿　卿　脚　噛　嘔　齢　酔 ロ　　冒　　冒　　ロ　　曹　　一　　瞠　　一　　幽　　噸　　朝　　饒　　幕　　需　　”　　一　　ρ　　一 一　　圏　　一　　幽　　脚　　卿　　精　　一　　回　　一　　冒　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一 ?
1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　1 2　　　騨　　　ロ　　　一　　　口 奮12対21
需　　一　　一　　一　　一　　瞠　　鱒　　騨　　補　　層　　鴨　　曽　　需　　用　　一　　一　　需　　尉　　騨　　噌　　ロ　　冒　　曹　　一　　ロ　　冒 一　　冨　　一　　一　　一　　■　　圏　　帽　　一　　嘗　　幽　　圏　　一　　一　　騨 騨　　冊　　需　　盟　　回　　冒　　一　　一　　一　　曽　　瞥　　瞥　　鞘　　η　　幣　　囎　　ρ　　冒 圃　　■　　一　　一　　■　　■　　騨　　叩　　鴨　　艀　　騨 ■、一髄學曜■一”糟一■一膚脚需冒曹一鰯輔冊一冒
1　　1 2 2 　　1　　　　1胴　　一　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　齢　　η　　幣　　” 1　　1　　鱒　　”　　鴨　　偏　　需　　圃　　一 音：2対0
嚇　　哺　　胴　　－　　一　　■　　一　　，　　q　　聯　　轄　　騨　　噛　　印　　僻　　需　　麟　　韓　　弾　　一　　用　　，　　騨　　謄　擢　　爾 胴　　一　　冒　　冒　　ロ　　曹　　凹　　曹　　曽　　凹　　一　　一　　曹　　一　　曽 噌　　幣　　繭　　”　　鼎　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　幽　　髄　　騨　　噌　　’　　騨 ロ、一曽ρ輔曹冒一騨冊圃一ρ墜輔闇一一弊鴨扁一胴
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本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍喜・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス享 緯HK　　魏HK　　自本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見嶺し　　　　　　　　　　　　　騨・鯛注暑己 種別度数　比率　　標本 麹　這　　　敦養　　　巽籠　　妻　崇　　ティー　　　リ即　　　一ツ　　その麹 引合　　　敦再　　テレヒ　　了3S　　テレヒ　　輌韓　　　東阜
17556曰く曜臼〉　　　　　　　　　縦 画　　　　　　　6　　　09296　　　　　　5 18 1　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　凹　　　一　　　圃　　　胴　　　1　　1　　　　4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　、　　謄　　髄　　曹　　一　　需　　輔　　侑　　嘩　　嘗　　讐　　曽　　凹　　一
一　　　謄　　　冊 騨　幽　■　胴　冊　儒　脚　一　一　曹　一　盟　鴇　喩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　謄　胴　齢　柳　墜 一　　曹　　柳　　襯　　鵯　　一　　■　　一　　曜　　冊　　冊　　幕　　一　　墜　　幽　　一　　圃 ”　　楠　　繭
17559日車両　　　　　　　　　　　証1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
ロ　　騨　　隠　　解 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　静　　“　　墜　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　「　　圏　　一　　曽　　一　　一　　謄　　需　　脚　　騨　　”　　”　　μ　　讐魑　　　一　　　－ 瞬　　陶　　一　　一　　一　　爾　　齢　　幣 幽　　，　　層　　爾　　扁　　P　　曽　　層　　層　　一　　一　　層　　帰　　禰　　騨　　讐　　墜
1？560交交　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 ユ　　1 1　　1
脚　　一　　一 需　扁　幣　一　一　一　曹　■　齢　辮　単　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榔 脚　　髄　　圏　　一　　■　　輔　　轄　　η　　墜　　鱒　　髄　　一　　ロ　　胴　　刷　　襯　　韓 ■　　　圏 隔 一　　讐　　嘗　　幽　　一　　墜　　n　　鱒　　髄　　一　　一　　隔　　彌　　冊　　襯　　脚　　需　　幣
17561日常生活　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
輔　　噌　　髄 一　　冒　　襯　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　冊　　騨　　輔　　卿　　噛　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　一 舶　　脚　　卿　　一　　唱　　胴　　一　　幣　　韓　　齢　　鱒　　髄　　幽　　■　　一　　冒　　響 情　　嘔　　幽 鱒　　「　　聯　　”　　柳　　縛　　讐　　一　　一　　■　　一　　胴　　胴　　騨　　襯
i7562日1露販　　　　　　　　　　　x1　企 翻　　　　　　　2　　　00099　　　　　　2 0 2 2
一　　需　　彌 ”　一　一　需　嗣　輔　脚　昌　一　一　盟　扁　憶　齢　鱒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　鯛　鱒　墜 需　　盟　　嚇　　騨　　唱　　一　　曹　　冒　　冊　　輔　　需　　齢　　齢　　嘔　　嘗　　一　　一 冒　　冊　　補 幽　　　一　　　一 需　　隔　　需　　冊　　一　　需　　帽　　鵯　　「　　幽　　圏　　圏　　一　　一　　一
17565臼米　　　　　　　　　　　　　粗 膏　　20。019　　2o 2 1　　　　　1“　　幽　　一　　一　　冒　　一　　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 藤　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　一　鞘　　P　　一　　一 熊　　髄　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　冒　　騨　　騨　　噺　　躰 一　一　　一　　一　　開　　刷　　隔　　停　　墜　　噛　　一
17567睡米関係　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2　幽　　一　　需　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一
個　　一　　冒 需　　僻　　P　　一　　一　　曹　　一　　騨　　嚇　　い　　一　　一　　噛 一　　一　　一　　鳳　　脚　　甲　　帽　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　胃　　輔　　帯 騨 ■　　一　　一　　需　　胴　　静　　躰　　悔
1？571ニチメン　　　　　　　　　　　K1　企 ｛重∫　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
”　　一　　一 一　輔　糊　一　9　一　一　需　楠　卿　騨　讐　噛　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師 μ　　一　　一　　一　　旧　　輌　　噌　　一　　■　　圏　　幽　　一　　隔　　胴　　棚　　需　　庸 嘔 瞥　　幽　　一　　幽　　職　　r　　昌　　曽　　幽　　一
17§73B曜　　　　　　　　　　　　　組 画　　　　　3　　0曹148　　　　　3 0 1　　1　　　　　1　　　鞘　　騨
鱒　　一　　曹 一　需　幣　讐　■　瞠　一　胴　胴　騨　”　昌　噛　曹　需　欄　輔　騨　髄　一　曹　一　需　輔　胸　P　一　一　一　騨　幣 芦　　讐　　一　　一　　一　　轄　　騨　　幽　　瞥　　謄　　墜　　一　　一　　曹　　需　扁　　補 嘩　　芦　　凹 幽　　h　　r　　n　　p　　讐　　凹　　一　　一　　爾　　旧　　鰯　　齢　　¶　　曽
17575Eヨ匡蓮囲碁対周　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　題 膏　　10。010　　10 1　　．
?
17575 画　　　1　0．G婆9　　1 0 1 　　　　　1職　　墜　　一　　一　　一　　圃　　冊　　一　　嚇　　謄　　需　　一
曹　　一　　静 騨　　芦　　一　　一　　一　　冒　　縣　　騨　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需 ロ　　開　　r　　齢　　m　　髄　　昌　　圃　　胴　　隔　　一　　需　　隔　　騨　　停　　噂　　一 一
17§77B曜日　　　　　　　　　　　　撫 膏　　　　　　8　　0．078　　　　　8 0 1　　1　　3　　　　2　　　　1 2　　1　　2　　1　　　　1　　1
17577 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
聯　　凹　　■ 一　輔　尊　騨　謄　一　一　騨　輔　鱒　髄　一　一　曹　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蹄　芦　一　一　一　冊　需 墜嘗曽謄r齢一讐墜巴餉一謄■需需儒 声　　一 囎　　“　　墜　　一　　幽　　鴨　　髄　　r　　噂　　一　　一17579日爾品　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0ひ019　　　　　　1 o 2 2
17579 画　　　1　0。049　　1 0 1 　1幽　　幽　　圏　　髄　　回　　胴　　需　　扁　　隔　　一　　一
一　　r　　輔 一　一　一　一　圃　嗣　僻　髄　一　一　一　騨　幣　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 回　　r　　輔　　繭　　一　　9　　冒　　爾　　需　　冊　　扁　　需　　噛　　一　　幽　　曽　　一
17585日歯　　　　　　　　　　　　Ki 膏　　20．019　　1o 2 2
17585 画　　　1　0．049　　重 o 1
幽　　　曹　　　需 輔　の　昌　一　曹　冊　隔　齢　騨　圏　一　一　層　需　需　尊　陶　一　一　一　需　鵜　騨　一　内　圏　圃　冊　罷　需　騨 嘗　　曽　　需　　需　　漏　　墜　　墜　　曽　　曽　　圃　　一　　響　　冊　　需　　縣　　幣　　噂 艦　　　一 楠
ユ7587自認　　　　　　　　　　　　Kユ 音　　20．oユ9　ユ o 2 2髄　　営　　嘗　　曹　　胴　　需　　鴨　　幣　　冊　　彌
需　　騨　　騨 凹　　一　　需　　需　　僻　　甲　　■　　曽　　曹　　需　　騨　　静　　螂　　ロ　　一 一　　帽　　需　　需　　需　　需　　齢　　輔　　隔　　鞘　　聯　　圏　　凹 噂　　幽　　圏　　謄　　胴　　需　　輔　　輔　　噂　　幽　　一　　噛　　扁 、
17588ニッキー　　　　　　　　　　　61　人 音　　　　　　　2　　　0含019　　　　　　1 o 2 　　　　2需　　脚　　侑　　嚇　　髄　　髄　　一　　髄　　〔
一　　　髄　　　冊 齢　P　唱　一　一　圃　胃　襯　脚　，　幽　曹　層　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　襯 髄　　髄　　曹　　謄　　縣　　轄　　曽　　髄　　曽　　曽　　凹　　一　　胴　　罷　　朧　　静　　鞘 墜　　　凹　　　一 m
1759窪目経平均株価　　　　　　　斑 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 o 2 　　　　　2陶　　一　　凹　　需　　胴　　需　　榊　　刷　　r　　一　　開
静　　鱒　　” 曽　　曹　　一　　庸　　轄　　齢　　凹　　凹　　一　　謄　　冊　　需　　｝　　卿　　嘗　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 胴　　界　　卿　　m　　墜　　需　　胴　　胴　　需　　庸　　需　　轄　　曽　　曜　　髄　　曽　　一 翻
17596日光　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0の029　　　　　1 0 3 3
曽　　　一　　　隔 －膚脚一曽曹一騨輔嶋騨餉一曹需噺湘膚，層ロ雪需需嚇脚魑一一冊朧 一　　顧　　一　　曹　　隔　　輔　　卿　　墜　　幽　　一　　髄　　一　　謄　　需　　彌　　冊　　輔 夢 隔 需　　輸　　膚　　囎　　n　　嘗　　鵯　　胤　　樺　　一
ユ7δθ2獄丁洛　　　　　　　　　　　xユ 奮　　　　　4　　0．039　　　　2 o 3　　　　　　　圭
翻　　鴨　　轄 唱　　一　　一　　開　　冊　　襯　　鵜　　曽　　昌　　曹　　一　　騨　　繍　　卿 一　　一　　閲　　需　　胴　　隔　　需 芦　　一　　圏　　胴　　需　　翻　　湘　　隔　　脚　　髄　　一　　一　　謄　　需　　響　　輔　　碧　　脚　　咄　　一　　閲 曽
17603にっこり　　　　　　　　　　　恥 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　三 　1　　1隔　　隔　　需　　冊　　輔　　幣　　噌
卿　　一　　一 需　傭　需　甲　墜　一　一　回　輔　輔　｝　，　噛　凹　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺　　　　　　　　　　　ロ　需 騨　　一　　髄　　一　　臨　　騨　　騨　　轄　　い　　一　　一　　凹　　圏　　鯛　　圃 脚　　一　　唱　　一　　闇　　胴　　齢　　輔　　噂　　P　　一　　謄　　胴　　鴇　　瀞 嘱
i？607臼賊臣　　　　　　　　　　　冠1　企 画　　　　　　　2　　　0り099　　　　　　2 0 2 2
謄　　胴　　輔 餉　　一　　■　　冒　　需　　需　　廓　　騨　　一　　圏　　圃　　響　　｝　　幕　　嚇　　卿　　幽　　暫　　需　　騨　　需　　尊　　轄　　幽　　隔　　一　　回　　輔　　瞬　　顧　　μ 一　　胴　　闇　　輔　　尊　　讐　　髄　　謄　　謄　　需　　冊　　冊　　騨　　静　　幣　　一 即　　騨　　讐　　曹　　一　　霜　　刷　　需　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱









需　　胴　　需 一　凹　一　需　胴　胴　輔　一　昌　曽　曹　冊　い ”　　一　　一　　需　　一 鞘　　β　　圏　　凹　　一　　■　　一　　脚　　噌　　噌　　P　　髄　　一　　需　　需　　一　　輔　　鞘　　噌　　圏　　凹
17613臼湧食最　　　　　　　　　　K正　企 1藝　　　　　　2　　0匿099　　　　　2 4 2 　　2一　　扁　　需　　鴨　　胴　　需　　精
，　　幽　　一 ロ　　廟　　襯　　脚　　轡　　曽　　凹　　圃　　需　　輔　　僻　　一　　戦　　凹　　凹 冊　　一　　一　　幽　　一　　輔　　朧　　轄　　尊　　鯖　　鞘　　P　　一　　幽　　凹 酔　　聯　　脚　　幽　　圏　　■　　需　　胴　　輔　　繭　　一　　幽　　一　　曽 輸
17618餌ISSAY　　　　　　　　　　　欺　　企 膏　　10。010　　13
? 1
17618 諏　　　1　0。G49　　1 3 1 　　1一　　圏　　ロ　　冊　　翻　　闇　　鵜
静　　P　　幽 一　　盟　　騨　　隠　轄　　鞠　　一　　曹　　一　　需　　輔　　膚　　蹄　　噸　　曽　　髄　　，　刷　　胴　　”　　一　　昌　　一　　冒　　剛　　輔　　藤　　μ　　唱　　圏　　一 騨　　齢　　膚　　一　　昌　　需　　冊　　翻　　”　　脚　　轄　　韓　　讐　　嘗　　幽　　昌　　一 、
王7626日中〈～の気濾＞　　　　　　　　K1 音　　　　17　　0．165　　　　ま3 o 11　　　　6 4　　エ　　5　　2　　3　　1　　1
17626 画　　　　　4　　0．198　　　　2 0 2　　　　2　　凹　　一　　冊　　騨　　一　　甲　　n　　噛 　　2　　　　2鞘　　脚　　芦　　讐　　圏　　一　　曹　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　凹　　一　　一　　謄
柵　　弾　　“ 一　　■　　一　　冊　　需　　騨　　｝　　凹　　一　　一　　層　　騨　　｝　　芦 隔　　一　　一　　一　　圃　　冊
17629日曜　　　　　　　　　　　　織 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
ロ　　一　　一 騨　　補　　鱒　　一　　髄　　9　　曹　　，　　簿　噌　　単　　帽　　讐　　曹　　需　　騨 P　　幽　　一　　騙　　輔　　齢　　一　　P　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　刷 需　　謄　　需　　冊　　輔　　噌　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　鴨　　需　　韓　　停
17631田程　　　　　　　　　　　　証1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 i　　　　　1




17636日本　　　　　　　　　　　　　K1　地 音　　　133　　1．290　　　　635 43　　　26　　　31　　　2　　　18　　　4　　　　9 32　　　25　　　20　　　12　　　10　　　13　　　21
17636 画　　　　10　　0．494　　　　5 4 8　　1　　　　　　　　　　　　　1
口　　　冒　　　扁 嚥　　騨　　一　　一　　曽　　一　　需　　嚇　　騨　　一　　凹　　謄　　輔　　騙　　齢 昌　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　冊　　襯　　仰 一　　一　　胴　　冊　　酔　　齢　　帯　　脚　　一　　一　　一　　　　　　　　　　噛
17637B本一　　　　　　　　　　　X3 音　　　　　　9　　0．087　　　　　8 0 3　　1　　2　　　　2　　1
一　　　胴　　　需 騨　騨　一　一　一　扁　輔　｝　ρ　圏　一　團　鴇　w　轄　帯　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 一　　圃　　開　　湘　　m　　幽　　凹　　一　　需　　圃　　隔　　胴　　胴　　補　　闇 脳











































































曜　臼 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　水　　木　　金　　土　　鍵 0～　δ～　↑2～　雀8～～藤5　　～30　　～δ0　　～90　　91～～1．1～3．7、8．O～葡OOテロ卯フ狗ブ佃ト　鶏 灘箆出し
1　　2　　　　　　　3 2　　2　　1　　1i　　4　　　　　1 3　　1　　1　　1 姦　　2 　1翌P日〈曜闘〉
＿」一噸＿＿r鞠＿一＿噂＿＿＿＿P＿＿＿一鞠＿”孕　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　り　　隔　　胴　　一　　一　　■　　需　響　　η　　「　　脚　　算　　胴　　” 一　　一　　一　　即　　幣　　”　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　髄　　讐　　願 需　　閉　　曹　　一　　一　　髄　　脚　　胴　　ロ　　一　　一　　幽　　嘗　　讐　　階　　悼　　鴇　　胃 曜　　，　　一　　，　　一　　瞠　　「　　”　　鵯　　需　　一　　一　　謄　　一　　圏 嚇　　需　　一　　凹　　一　　噸　　願　　輔　　需　　「　　一　　幽　　髄　　曹












2 2 2 2 2 奮二二盗活　「




























曹　　9　　一　　一　　需　　一　　冊　　冒　　■　　■　　｝　　輸　　騨　　肩　　冒　　一　　■　　■　　鼎　　一　　悼　　扁　需　　冒　　一　　曹 一　　一　　｝　　輔　　層　　一　　曹　　一　　ρ　　一　　一　　嘩　　脚　　轄　　鱒 層　　曹　　一　　一　　讐　　哺　　需　　一　　冒　　曹　　髄　　r　　脚　　騨　　輔　　冊　　一　　曹 曹　　圏　　｝　　翻　噛　　脚　　冒　　冒　　冒　　曹　　唱　　嘩　　輔　　葡　　闇 一　　一　　｝　　輔　　齢　　曜　　冒　　曹　　一　　一　　印　　”　　曜　　需 一」鞠鴨一幽鞠胃一一髄冑層■幽“ρ騨一曹一噂需冒
1　　2 2　　　　1 1　　1　　1 2　　　　1 3 ＿監ｿ旧隅
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　璽　　曽　　曹　　■　　■　　轄　　隔　　一　　一　　一　　一 昌　　幽　　騨　　需　　需　　胴　　一　　一　　ρ　　一　　謄　　一　　脚　　幣　　輔 一　　■　　一　　曽　　一　　縣　　偏　　圃　　一　　瞠　　卿　　鱒　　幣　　静　　需　　謄　　一　　圏 一　　幽　　尊　　卵　　鴨　　■　　一　　一　　圏　　謄　　聯　　騨　　胃　　冊　　一 一　　嘗　　臼　　”　　襯　　一　　一　　■　　讐　　”　　即　　輔　　需　　需 ＿」解＿＿騨一＿＿＿r＿＿＿＿｝，＿＿＿＿噛＿＿











　1一　　一　　一　　一　　轄　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　「　　脚 　　　1冊胴曹暫魑m需騨一一曽魑鱒印鴨冊一一 　1一　　一　　r　　の　　縛　　需　　一　　冒　　曹　　曽　　一　　μ　　輔　　騨　糟 　1一　　一　　噂　　算　　湘　　扁　　冒　　曹　　曹　　一　　鱒　　¶　　需　　需 画1



























2 2 2 2 1　　1 膏1ニヅキー
曹　　一　　一　　魑　　騨　　脚　　冒　　一　　曹　　一　　嚇　　聯　　鴨　　需　　冒　　曹　　曹　　髄 甲　　帯　　卿　　一　　隔　　一　　一　　瞥　　脚　　幣　　曜　　”　　曹　　曹　　一 甲　　即　　需　　冒　　曹　　曽　　■　　陶　　騨　　認　　需　　一　　曹　　一 聯」一一一幕＿一＿嘩翰隔＿一＿＿＿一＿＿＿一■　　　魑　　　凹　　　曽　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　曽 ｝　　一　　輔　　冊　　，　　曹　　冒　　一　　ρ　　一　　9　　噂　　頼　　願　　冊 ?














1　　　　　　　　　　　　3 三　　3 3　　玉 4 4 創日光浴
鴨　　帰　　需　　謄　　曹　　一　　一　　曽　　曽　　圏　　一　　噌　　犀　　胴　　需　　冒　　一　　一　　謄　　“　　弊　　帯　　需　　需　　冨　　胴 一　　一　　唱　　鱒　　幣　　曜　　謄　　冒　　ρ　　曹　　一　　一　　一　　墜　　｝ 胴　　ロ　　一　　一　　幽　　｝　　鞠　　胃　　罷　　一　　一　　幽　　r　　脚　　嚇　　騨　　罰　　一 曽　　瞥　　障　　砂　需　　開　　一　　ロ　　■　　髄　　噂　　騨　　騨　　需　　一 一　　一　　脚　　酔　　騨　　一　　■　　一　　一　　齢　　轄　　卿　　一　　回 一→柳襯冒　幽常冊一一　一掌需　謄一　嘗縛　輔　冊一　■　η輔　騨
1　　1 2 2 1　　　　　1 1　　1 音1にっこり
一　　曹　　轄　　脚　　卿　　一　　曹　　一　　一　　騨　　噂 柳　　輔　　謄　　冒　　曹　　曽　　魑　　r　　臼　　脚　　齢　　騨　　需　　翻　　曹 魑　　「　　¶　　鞘　　冊　　一　　■　　隔　　幽　　騨　　靱　　曜　　冒　　冒　　一　　髄　　騨　　脚 瞬　　騨　　冒　　一　　曽　　髄　　騨　　尊　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　噸 需　　一　　一　　凹　　一　　噂　　精　　需　　圃　　騨　　■　　一　　一　　卿 嗣　→一　謄嘩冒冒　一讐躰騨一一讐轄響一曹魑弊輔曹曹髄
2 ユ　　1 2 2 2 灘旧産霞
需　　一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　唱　　唱　　｝　　冑　　彌　　曜　　胴　　一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　夢　　輔　　需　　冊　　隔　　胴 一　　一　　昌　　卿　　卿　　彌　　謄　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 一　　冒　　一　　凹　　墜　　鵜　　柳　　層　　ロ　　一　　圏　　幽　　噛　　轄　　冊　　胃　　一　　曹 嘗　　甲　　常　　爵　　圃　　一　　一　　圏　　一　　陶　　騨　　幕　　需　　一　　曹 幽　　幽　　鞠　　胃　　需　　一　　一　　一　　髄　　卵　　輔　　需　　一　　一 一」鴨冊■巴幣需一一幽騨曜胴■幽炉齢一一幽卿顧腎
2 1　　1 2 2 2 　聖謫??fィ
鞠　　欄　　一　　曹　　冒　　曽　　魑　　蝉　　ゆ　　聯　　一　　騨　　需　　隔　　ロ 一　　脚　　幣　　需　　一　　一　　一　　幽　　噂　　聯　　冊　　一　　冒　　一　　一　　陶　　鵯　　鴨 隠　　冒　　一　　，　　一　　鵯　　鞠　　輔　　冊　　一　　一　　一　　幽　　陶　　” 観　　一　　一　　曽　　讐　　脚　　縣　　冊　　一　　騨　　■　　一　　一　　脚 ＿冒犀＿＿曝＿＿圏い隔＿＿＿＿鞠＿，＿＿脚＿＿＿＿一　　一　　幽　　韓　　繭　　隔　　鴨　　扇　　圃　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　鮮　　弾　　瀞　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　脚　　噸
@　　　　2 1　　1 2 2 2 　障t1日商膏雨＿」輔＿＿r幣＿＿＿m律＿＿一＿齢齢＿一＿＿＿一　　一　　一　　帽　　陶　　聯　　騨　　冊　　一　　一 一　　一　　一　　轡　　轄　　騨　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　幽　　” 圃　　■　　一　　凹　　巴　　鵯　　需　　需　　回　　一　　一　　唱　　齢　　隔　　冊　　一　　一　　曹 一　　”　　弊　　一　　開　　一　　一　　一　　瞠　　駒　囎　　輔　　冊　　冒　　曹 嘗　　卿　　”　　脚　　冊　　一　　一　　瞥　　圏　　幹　　騨　　襯　　一　　冒 1
1　　　　　　　1 2 2 1　　1
?
画・日濟食贔
脚　　需　　一　　冒　　冒　　曹　　髄　　騨　　ゆ　　轄　　静　　騨　　一　　冒　　曹 髄　　”　　即　　需　　一　　一　　一　　墜　　噂　　鞘　　響　　一　　髄　　一　　圏　　P　　悼　　脚 翻　　一　　一　　，　　一　　噂　　鵯　　輔　　層　　曹　　曹　　一　　墜　　卿　　嚇 需　　冒　　冒　　曽　　瞥　　n　　卿　　鴨　　一　　一　　暫　　嘗　　「　　聯 一」＿＿r＿一＿轄齢＿＿＿｝騨槻r＿r脚尋＿＿＿一　　一　　幽　　r　　鱒　　悔　騨　　扁　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　鞠　　脚　　η　　艀　　”　　瞠　　一　　■　　一　　■　　一　　噂 ?









2　　5　　王　　3　　1　　5 3　ユ2　　1　　11　　1　　5　10 3　　6　　3　　5 5　12








ユ　　　　　1　　　　　　闇　　轄　　曹　　一　　一　　瞥　　瀞　　騨 　　　2層　　胴　　一　　一　　一　　幽　　甲　　甲　　’　　縣　　隔　　冊　　謄　　一　　■ 　1　　　　　　　1脚　　轄　　隔　　謄　　冒　　凹　　唱　　幽　　騨　　需　　層　　一　　一　　圏　　卿　　聯　　冊　　扁 　1　　　　　1需　　一　　嘗　　“　　「　　需　　冊　　胴　　一　　一　　幽　　一　　嚇　　騨　　輔 　1　　1一　　一　　■　　一　　騨　　輔　　騨　　ロ　　一　　，　　幽　　一　　噂　　偏 　監p、日程＿」■＿鞠＿＿騨噛＿ロ＿＿騨＿＿r圏尊＿＿＿＿＿
2 1　　1 2 2 2 　1浴E日東電





2　　6　　　　　　　　　2　　　　　　　　需　　一　　扁　　一　　一　　即　　騨　　冊　　騨 　1　　　　　　　9謄　　曹　　冒　　曽　　昌　　昌　　騨　　一　　一　　曜　　需　　圃　　騨　　曹　　曽 　　　　7　　2　　1樺　　縣　　冒　　一　　一　　一　　髄　　脚　　縣　　扁　　一　　曹　　幽　　”　　騨　　鴨　　冊　　胴 　1　　1　　　　8一　　一　　r　　炉　　鴨　　曜　　ロ　　冒　　冒　　一　　幽　　騨　　鵯　　需　　弼 10■　　一　　一　　尊　　縣　　扁　　冒　　一　　一　　伊　　髄　　鯖　　騨　　騨 敵
一「一鞠輔一曽卿彌需曹曽鱒鞘需一一魅輔一■幽幽噂
2　　　　2　　2　　　　　　　3 2　　4　　3 2　　1　　6 5　　2　　2 6　　4 音旧本一　匹
髄　　鴨　　卿　　瞬　　冒　　一　　一　　幽　　噂　　騨　　扁　　一　　一　　瞠　　幽　　印　　鞘　　需 謄　　曹　　一　　一　　曹　　騨　　冊　　冒　　一　　一　　凹　　圏　　鱒　　即　　冊 曹　　一　　一　　一　　卿　　柳　　需　　冊　　一　　一　　凹　　陶　　脚　　鴨ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　謄　　一　　昌　　P　　幣　　即 伽　　冊　　一　　一　　圏　　一　　嘩　　臼　　続　　轄　　一　　扁　　需　　冒　　■ 謄「一唱一謄曹一騨冊圃■嘗鱒需闇，一m胃需曽曽瞥















































































本鶴 CM 番組のジャンル チャンネル
増俸 出現 籔再・　一聯　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス拳 書判K　　HHK　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　騒銅注監己 種別度数　比率　　標本 報　這　　　鞍養　　　案尾　　音　楽　　ティ騨　　　リー　　　一ツ　　そ⑦徒 罵名　　　敦軽　　テレビ　　τ3S　　テレヒ　　観霞　　業京
176荏2臼本側　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　09029　　　　　2 G 3 1　　　　　　　2
幽　　　一　　　一 隔　輔　一　昌　一　隔　覇　鱒　一　一　曽　冒　馬　輔　”　脚　幽　■　一　需　扁　扁　輪　算　卿　一　一　曹　襯　葡　構 一　　一　　糟　　願　　廟　　脚　　一　　一　　曹　　一　　哺　　嶋　　脚　　印　　幽　　一　　一 一　　　響　　　需　　　鴨 彌　　齢　　騨　　一　　圏　　一　　r　　響　　需　　噛　　一　　幽　　讐　　一　　需　　一　　輔　　卿　　m　　唱　　一　　一　　隔　　隔　　鰯　　“　　一　　一　　一　　一 需　　囎　　鞘　　幽　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　刷　　齢　　一　　■　　圃　　需　　喩　　輔　　曹　　脚　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一
17643日本企藁　　　　　　　　　　織 音　　50。049　　30 5 4　　　　　　　　　　　　　　　　1
卿　　曽　　暫 噌　冊　常　一　一　一　一　扁　轄　撹　昌　層　「　¶　儒　薦　単　η　層　層　層　層　艀　葡　一　御　厘　層　層　謄　藤 一　　畠　　一　　圃　　鼎　　一　　學　　髄　　一　　一　　曹　　盟　　卿　　繍　　輌　　噂　　一 艦　　　一　　　冒　　　口 鴨　　輔　　隔　　髄　　幽　　一　　嚇　　一　　胴　　齢　　鴨　　鱒　　一　　一　　一　　ロ　　回　　胴　　鵯　　一　　一　　圏　　一　　需　　輔　　靴　　一　　一　　一　　一 騨　　需　　精　　鱒　　一　　髄　　■　　■　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　脚　　鞠　　騨　　騨　　”　　一　　曽　　曽　　一　　一
17646日本語　　　　　　　　　　　漁 音　　50．〔踵9　　3 0 2　　　　　　　3 1　　3　　　　　　　　　1
需　　榊　　唱 噛　　一　　剛　　齢　　一　　一　　一　　髄　　冊　　需　　嘔　　P　　「　　一　　一　　冊　　楠　　轄　　墜　　一　　一　　一　　一　　隔　　胃　　輔　　脚　　■　　一　　一　　一 嗣　　甲　　凹　　一　　一　　胴　　胴　　顧　　脚　　脚　　凹　　一　　曹　　一　　需　　網　　桐 騨　　“　　一　　■ 曹　　需　　需　　陶　　”　　脚　　軸　　一　　一　　一　　騨　　胴　　噌　　一　　凹　　一　　一　　胴　　棚　　顧　　幕　　鞘　　一　　一　　曹　　冊　　輔　　一　脚　　幽 一　　曹　　需　　一　　庸　　膚　　”　　圏　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　彌　　齢　　鰯　　櫛　　幣　　｝　　脚
17649日本語版制作　　　　　　　　　　K1 灘　　20．099　　10 2 2
一　　隔　　騨 噌　　昌　　一　　■　　輔　　脚　　一　　一　　髄　　冊　　薦　　幣　　一　　一　　曹　　冒　　需　　”　　曽　　い　　幽　　■　　圏　　一　　謄　　騨　　齢　　卿　　讐　　一　　一 翻　　静　　墜　　曽　　一　　－　　静　　鴨　　闇　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 脚　　轄　　即　　謄 ■　　■　　一　　胴　　網　　鵯　　鞘　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　弊　　一　　■　　一　　昌　　一　　■　　齢　　齢　　騨　　■　　ロ　　帽　　界　　嚇　　騨　　墜 嘗　　一　　ロ　　需　　冊　　需　　隔　　墜　　P　　一　　謄　　一　　凹　　P　　一　　曹　　一　　一　　罷　　胴　　稠　　静　　卿　　輔　　輔　　榊
17651日本時間　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 1　　　　　1　　1
一　　　曹　　　胴 飾　一　一　一　一　扁　幣　”　一　一　謄　胴　A　嶋　一　一　一　謄　襯　僻　騨　一　騨　幽　一　一　需　需　襯　聯　凹 謄　　冊　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　脚　　一　　髄　　一　　一　　一 胴　　冒　　幕　　轄 一　幽　一　曹　騨　開　噸　噌　，　昌　一　一　曹　冊　齢　靴　曽　P　昌　曹　用　冊　麻　い　幽　一　曹　曽　冊　幕 ”　　“　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　楠　　脚　　一　　彌　　齢　　鞠　　輪　　｝　　唱　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　隔　　闇　　需
17653廻本中　　　　　　　　　　　織 音　　20．019　　22 1　　　　　　　1 1　　1
巴　　　一　　　一 輪　齢　辮　一　一　一　冊　噛　単　一　一　一　「　齢　俸　一　一　圏　一　一　刷　鴨　囎　脚　髄　一　冒　隔　静　彌　“ 一　　一　　曜　　鰯　　舶　　P　　一　　一　　一　　冒　　需　　輔　　喩　　膚　　騨　　騨　　芦 一　　一　　糟　　襯 哺　　卿　　一　　一　　一　　一　　噂　　彌　　廟　　鱒　　，　　一　　一　　ロ　　需　　冊　　冊　　襯　　”　　一　　一　　一　　冊　　隔　　尊　　騨　　一　　曽　　冒　　隔 閉　　輔　　帯　　騨　　髄　　一　　曹　　冒　　一　　騨　　鞠　　冊　　需　　一　　扁　　柳　　尊　　轡　　甲　　曹　　唱　　一　　一　　一　　一　　謄
17654日本人　　　　　　　　　　　組 音　　120．116　　82 1　5　　2　　　　4 5　　1　　2　　1　　2　　1
鞘　　「　　一 層　盟　齢　鱒　■　一　一　層　楠　頼　讐　一　一　盟　輔　襯　騨　一　一　一　一　開　朝　齢　鵯　一　一　一　謄　需　騨 脚　　一　　隔　　一　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　繍　　噌　　騨 曽　　　一　　　一　　　口 騨　　輔　　輔　　”　　曽　　一　　嚇　　盟　　胴　　胴　　欄　　鱒　　芦　　凹　　■　　一　　胴　　扁　　轄　　”　　■　　一　　一　　需　　隔　　一　　脚　　一　　一　　一 需　　冊　　脚　　輔　　”　　髄　　幽　　一　　一　　隔　　一　　　一　　一　　一　　隔　　一　　嚇　　需　　輔　　騨　　一　　，　　瞥　　讐　　一　　一
17659日本勢　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 0 2 2
彌　　騨　　昌 層　冒　騨　静　謄　昌　一　闇　網　卿　一　圏　「　隔　需　桐　僻　一　畠　曹　曹　一　騨　補　齢　“　一　一　一　扁　輔 脚　　圏　　一　　盟　　需　　欄　　“　　い　　圏　　一　　■　　曹　　需　　需　　齢　　湘　　幣 m　　一　　一　　一 需膚躰職髄一｝一冊嚇幕幣鱒謄一一一需繭旧P曽一謄層齢騨墜一一 需　　需　　需　　嚇　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　曹　　扁　　　一　　ロ　　一　　一　　開　　需　　庸　　卿　　騨　　｝　　騨　　嘩　　嘗　　一　　一17662日本敷府　　　　　　　　　　　K1　組 音　　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
隔　　脚　　嘗 噛　一　鞠　榊　一　幽　一　一　嚇　輔　唱　墜　「　需　罷　騨　簿　陶　一　■　■　冒　需　嚇　幣　一　一　一　冒　一　嗣 “　　一　　曹　　一　　回　　椿　　韓　　即　　一　　一　　一　　ロ　　髄　　曹　　冊　　輔　　補 甲　　髄　　曹　　一 一　　需　　楠　　韓　　嘩　　凹　　r　　一　　一　　需　　鵯　　騨　　一　　讐　　曽　　一　　曹　　一　　輔　　精　　，　　一　　一　　一　　胴　　齢　　齢　　浄　　ρ　　曽 一一一需需嚇一嘗幽曽一一一■一一冒需輔輔輔鵯鞘弾髄一17663日本全團　　　　　　　　　　繊 音　　　　　3　　0會029　　　　　3 1 ユ　　　　2 1　　　　　1　　　　　　　　　　1
脚　　”　　一 鵯　静　齢　“　■　■　冒　需　需　，　■　一　一　冊　嚇　嚇　鯖　一　一　圃　胴　回　脚　柳　騨　髄　ロ　圃　胴　需　願 曽　　昌　　ロ　　需　　刷　　轄　　，　　P　　一　　曽　　一　　回　　用　　冊　　需　　曽　　嘔 幽　　　一　　　曹　　　一 噛　　庸　　，　　“　　一　　■　　r　　圃　　一　　脚　　鞠　　脚　　髄　　昌　　曹　　一　　冒　　冊　　鵯　　噸　　幽　　■　　一　　一　　翻　　簿　　鞘　　昌　　一　　一 圃　　圃　　一　　騨　　鵯　　い　　讐　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　閉　　脚　　紳　　鵯　　鱒　　μ　　幽　　昌　　一　　一
17664日本選手　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　　　2
凹　　　一　　　一 層　葡　騨　一　一　一　酔　鱒　俘　一　一　一　一　辮　臼　一　一　一　一　盟　嚇　繭　弊　鱒　「　一　一　一　輔　齢　一 ■　　一　　閉　　朧　　静　　幽　　一　　■　　冒　　一　　需　　静　　嗣　　稿　　鵯　　騨　　曹 一　　胴　　響　　襯 曹　　齢　一　　一　　一　　曹　　噂　　轄　　騨　　鱒　　P　　一　　一　　一　　回　　需　　輔　　縣　　鞠　　幽　　一　　一　　冊　　柵　　｝　　”　　髄　　圏　　一　　開 胴　　齢　　轄　　噸　　幽　　一　　一　　髄　　一　　圃　　需　　－　　冊　　需　　冊　　需　　弊　　口　　口　　唱　　幽　　曽　　一　　一　　一　　旧
17672H低吟運　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 2 2 1　　1
一　　隔　　鴨 鯛　圏　一　ロ　冒　需　脚　唱　凹　一　隔　冊　頗　騨　凹　凹　一　開　需　騨　帽　卿　唱　昌　一　一　需　轄　哺　嘗　一 胴　　肺　　尊　　芦　　μ　　一　　一　　爾　　刷　　彌　　幕　　一　　「　　幽　　圏　　圏　　■ 需　　翻　　鯖　　弾 讐　曽　一　一　冊　冊　、　騨　曹　一　一　一　一　騨　顧　靹　鯖　鱒　凹　一　需　冊　癩　鱒　幽　凹　一　一　胴　湘 尋　　髄　　幽　　圏　　■　　■　　刷　　卿　　桐　　嚇　　脚　　哺　　齢　　襯　　侑　　櫛　　嘗　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　騨　　闇　　隔
i7674日本電気　　　　　　　　　　K！　企 音　　20．Oig　　10 2 2
葡　　鱒　　鞘 噛　一　謄　舶　僻　髄　一　一　需　騨　停　い　一　一　需　需　幕　騨　騨　一　一　曹　躍　扁　需　曜　ρ　一　冒　冒　開 停　　嘗　　幽　　曹　　一　　輔　　齢　僻　　嘩　　讐　　一　　曹　　曹　　一　　爾　　需　　補 鱒　　讐　　唱　　一 層　　需　　庸　　齢　　脚　　P　　噌　　■　　一　　需　　需　　齢　　齢　　卿　　幽　　幽　　曽　　一　　騙　　幕　　頼　　｝　　髄　　一　　一　　騨　　騨　　躰　　“　　瞥 営　　一　　謄　　騨　　一　　鴨　　鯖　　鱒　　一　　曽　　一　　讐　　髄　　一　　一　　■　　曹　　嘱　　騨　　脚　　需　　鞠　　尊　　“　　P　　讐
17678日本ハム〈球団名＞　　　　　　H1　組 音　　　　　13　　0、126　　　　　？ o 6　　　　　　　　　　　　　　7 2　　　　5　　　　4　　　　2
17678 画　　　　　4　　0尋互98　　　　3 0 4 1　　　　　　　　　　3
一　　　■　　　一 輸　幕　，　一　曹　一　冊　静　購　一　■　一　「　鼎　僻　“　凹　ロ　需　扁　静　静　鯖　鱒　一　一　需　冊　輔　嚇　一 一　　旧　　刷　　幣　　夢　　幽　　一　　一　　曹　　冒　　鴨　　庸　　輔　　騨　　一　　髄　　一 一　　需　　需　　襯 韓　　脚　　一　　一　　曹　　需　　陶　　齢　　繭　　碧　　一　　凹　　一　　胴　　冊　　曜　　庸　　噌　　髄　　一　　曹　　一　　需　　”　　，　　髄　　一　　一　　一　　需 彌　　幣　　停　　幽　　幽　　曹　　曹　　曹　　用　　需　　腰　　冊　　隔　　罷　　隔　　齢　　鱒　　卿　　曽　　唱　　圏　　一　　一　　一　　需　　騨
17689日本リーパ　　　　　　　　H1　企 音　　10．010　　10 1 1
17689 灘　　　1　0．049　　1 7 1 1
轄　　“　　昌 層曹需聯脚圏一一騨静曹幽一曹需隔轄即一凹一回冊輔騨脚曽一冒冊嗣 脚嘗曽曹一鱒韓脚帽唱曹曹謄需齢廟噌 轡　　唱　　一　　一 糟　　輔　　静　　脚　　鱒　　幽　　陥　　曹　　扁　　嚇　　需　　博　　帯　　讐　　嘗　　曹　　一　　冊　　鴨　　哺　　髄　　髄　　一　　圃　　棚　　齢　　嚇　　嘩　　讐　　■ 一　　胴　　需　　騨　　脚　　鞘　　騨　　一　　幽　　曹　　謄　　一　　一　　曽　　一　　曹　　，　　胴　　脚　　葡　　一　　聯　　墜　　P　　一　　幽176932点　　　　　　　　　　　　　xユ 音　　　　　6　　0，0護8　　　　4 o 1　　　　　　　　　　　　　　5 2　　　　2　　　　2
一　　冒　　哺 楠　頼　昌　一　曹　一　網　轄　”　■　一　一　一　輔　脚　芦　一　曹　一　弼　輔　騨　哨　臼　一　一　響　胴　嚇　輌　P 曹　　髄　　需　　襯　　噌　　P　　凹　　一　　一　　需　　湘　　輔　　幣　　臼　　P　　幽　　一 ロ　　爾　　幕　　轄 ”　一　一　曹　一　胴　隔　齢　鱒　P　髄　■　一　閉　願　襯　騨　一　髄　■　圃　胴　需　轄　”　謄　一　一　一　顯 騨　　鼻　　鱒　　讐　　讐　　一　　需　　胴　　需　　”　　静　　隔　　需　　冊　　輔　　輔　　曽　　脚　　■　　一　　髄　　暫　　曹　　一　　需　　冒
176952．5％　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
1？695 画　　30．148　　！0 3 3
昌　　　一　　　一 ｝　齢　駒　一　一　ロ　冊　輪　騨　讐　一　一　隔　需　陣　一　一　一　層　需　輔　需　轄　“　唱　一　一　冊　輔　騨　， 一　一　胴　朧齢嘗髄一曹　回榊輪碧一一髄嘗 一　　翻　　需　　輔 “　　墜　　一　　一　　謄　　需　　殉　　輔　　弊　　噸　　墜　　一　　一　　謄　　翻　　齢　　補　　幣　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　輔　　脚　　髄　　凹　　一　　需 一　　轄　　曽　　脚　　幽　　讐　　一　　一　　胴　　層　　需　　冒　　胴　　圃　　需　　需　　輔　　脚　　一　　騨　　髄　　圏　　凹　　■　　一　　謄
176992点タイムリー　　　　　　　　　騰 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 1　　1
一　　需　　彌 ”一一冊麟鱒脚一一一冊需恥”曽9謄需幣噂障髄一曹一騨幣一一一一 騨　　庸　　一　　芦　　曽　　冒　　棚　　需　　侑　　，　　轡　　一　　一　　一　　一　　需　　需 輔　　階　　P　　圏 曹　　需　　騨　闇　　鴨　　僻　　陥　　讐　　幽　　曹　　需　　需　　r　　弊　　一　　一　　唱　　讐　　一　　需　　需　　輔　　欄　　聯　　幽　　一　　一　　騨　　齢　　， ，　　幽　　一　　一　　■　　曜　　曜　　膚　　輔　　脚　　一　　霜　　鱒　　算　　一　　r　　一　　一　　曹　　圃　　一　　爾　　冊　　需　　補　　静177022．4％　　　　　　　　　　翌ユ 膏　　20，0圭9　　ユ o 2 2
17702 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　罷 婚　い　一　一　扇　冊　靴　m　幽　一　一　囲　「　舶　一　一　凹　扇　輔　需　庸　帯　一　凹　一　圃　開　補　樺　騨　幽 隔　　需　　襯　　憎　　弾　　一　　需　　扁　　騨　　齢　　卿　　一　　芦　　階　　嘗　　謄　　一 需　　静　　尊　　” ■　凹　一　需　静　騨　曝　騨　髄　一　圏　謄　需　縣　鴨　鵯　鱒　髄　圏　一　騨　胴　齢　騨　曜　曽　一　捌　－　齢 騨　　掌　　幽　　曹　　需　　圃　　騨　　齢　　需　　静　　幣　　齢　　隔　　鷺　　輔　　轄　　一　　一　　圏　　一　　一　　響　　冊　　需　　需　　需
17705二度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　ε　　0含058　　　　　5
? 1　　　　1　　　　3　　1 1　　1　　　　　　　4
1？705 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　　i 2
旧　脚　一　昌　曹　爾　輔　榊　，　昌　ロ　一　隔　脚　脚　一　層　謄　需　幣　闇　膚　，　芦　一　一　冊　輔　騨　一　一 一　　盟　　齢　　齢　　騨　　一　　ロ　　曹　　用　　需　　請　　噌　　縛　　脚　　一　　一　　曹 盟　　一　　囎　　聯 讐　　凹　　一　　一　　冒　　冊　　隔　　構　　轄　　嘗　　幽　　一　　一　　鴨　　騨　　幕　　齢　　麟　　巴　　曽　　一　　用　　隔　　轄　　脚　　騨　　凹　　曹　　胴　　隔 騨卿欝の髄讐搏冊一曜襯冊一需胴瞬，脚，■一曽一需騨需曹　　　冒　　　一
P770δ2頭　　　　　　　　　　　　Xユ 音　　40．039　　2o ユ　　　　　　　　　　　　3 1　　　　　　　3
輔　　麟　　” 一　一　，　隔　輔　騨　P　一　一　，　輔　噌　嶋　一　一　團　瞬　需　”　卿　謄　圏　一　開　輔　僻　脚　一　圏　一　爾 齢　　”　　幽　　一　　ロ　　騙　　補　　膚　　脚　　聯　　昌　　曽　　一　　隔　　隠　　脚　　襯 撹　　唱　　一　　一 冒　　需　　需　　輔　　騨　　一　　r　　一　　曹　　曹　　冊　　騨　　庸　　，　　，　　一　　一　　髄　　用　　騨　　噌　　輌　　魑　　一　　一　　需　　需　　嚇　　構　　脚 営　　ロ　　一　　謄　　闇　　鰯　　輔　　鱒　　μ　　圏　　厘　　騨　　鱒　　P　　■　　一　　一　　ロ　　需　　騨　　騙　　騨　　躰　　一　　“　　騨
17？082度霞　　　　　　　　　　　H1 曹　　　　　4　　0ゆ039　　　　3 o 2　　　　1　　　　　　　　　1 1　　　　1　　2
圏　　　一　　　一 聰　需　｝　唱　一　圃　旧　隔　幣　騨　凹　一　隔　騨　静　鱒　鞘　一　■　冒　冊　需　齢　騨　墜　凹　一　騨　静　齢　卿 一　　ロ　　需　　需　　補　　騨　　幽　　幽　　一　　需　需　　騨　　轄　　噛　　卿　　一　　讐 一　　需　　隔　　静 鱒　　噸　　曹　　瞥　　圃　　胴　　r　　闇　　簡　　即　　騨　　髄　　髄　　謄　　冒　　需　　”　　輔　　鱒　　幽　　巴　　一　　冊　　届　　静　　騨　　髄　　一　　冒　　響 需　　幕　　鱒　　｝　　墜　　一　　凹　　一　　冊　　冊　　界　　胴　　圃　　盟　　需　　騨　　彌　　噛　　｝　　芦　　讐　　嘗　　鵬　　曽　　需　　冊
17709になう　　　　　　　　　　　麗 画　　　　　2　　0go99　　　　　1 0 2 2
扁　　鯖　　甲　　■　　一　　冊　　需　　騨　　幣　　一　　一　　幽　　一　　曹　　一　　弼　　騨 騨　　一　　曽　　畳 一　　扁　　瞬　　w　　｝　　騨　　階　　一　　凹　　一　　圃　　翻　　需　　網　　鱒　　幽　　幽　　■　　一　　隔　　静　　需　　騨　　髄　　一　　ロ　　囲　　補　　鞘　　鱒 の　　凹　　一　　一　　需　　騨　　嚇　　聯　　騨　　一　　幽　　階　　帯　　需　　幽　　曽　　一　　一　　胴　　瞬　　冒　　襯　　需　　卿　　脚　　一嚇　　憎　　算
P？712
一　　一　　ロ　　曾　　輔　　弊　　口　　圏　　ロ　　回　　需　　葡　　鞠　　讐　　曹　　曹　　需　　齢　　鱒　　脚　　髄　　一　　曹　　需　　一　　臆　　鞘　　騨　　一　　曹　　一
Q無　　　　　　　　　　　　　証1 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　1　　　　　　　1　　1 1　　　　2　　　　1
17τi2 画　　　i　O．049　　ユ o 1
?
一　　騨　　網 巴　　讐　　曹　　一　　■　　鴨　　”　　幽　　凹　　一　　騨　　酔　　鴨　　卿　　凹　　■　　一　　冊　　輔　　齢　　一　　一　　凹　　一　　圃　　謄　　輔　　囎　　騨　　一　　一 需　　需　　障　　｝　　髄　　ロ　　隔　　開　　隔　　繭　　轄　　μ　　一　　一　　一　　ロ　　一 輔　　齢　　鱒　　卿 曽　一　謄　冊　湘　脚　弗　鱒　髄　幽　曽　曹　需　冊　騨　昂　脚　髄　一　冒　隔　湘　静　一　一　曽　曹　需　鳥　傭 “　　髄　　幽　　■　　一　　胴　　闇　　脚　　願　　噌　　脚　　輪　　卿　　縣　　轄　　騨　　髄　　一　　曽　　一　　騨　　扁　　隔　　齢　　輔　　鞘
177162年生　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
i？716 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　隔　　刷　　齢　　幕　　幽　　曽　　一　　一　　需　　禰　　脚　　櫛　　ρ　　幽　　一　　一 需　　冊　　楠　　陣 幽　　一　　9　　曹　　謄　　一　　噌　　輔　　齢　　r　　一　　凹　　一　　胴　　胴　　齢　　補　　“　　一　　一　　謄　　層　　需　　襯　　，　　P　　一　　一　　圃　　閉 鱒　　弊　　”　　曹　　讐　　曹　　曹　　需　　冊　　”　　需　　界　　胴　　冊　　冊　　輔　　轄　　聯　　P　　営　　一　　■　　曹　　響　　需　　輔一　　　冒　　　一 弊　鱒　帽　9　一　曹　胴　輔　騨　一　一　曹　隔　斬　膚　騨　一　一　隔　瞬　襯　紳　脚　P　一　一　盟　需　需　騨　欝
17717二年目　　　　　　　　　　　磁 琶　　10．010　　10 1 1
工7717 画　　　10．049　　工 o
? 1
凹　　一　　一 層　一　庸　騨　の　一　一　曹　騨　輔　「　圏　「　隔　扁　需　鱒　一　曽　一　一　一　回　層　卿　，　畠　一　一　隔　鼎 ρ　　讐　　一　　一　　需　　辮　　騨　　P　　一　　一　　曹　　胴　　棚　　需　　鵜　　｝　　曹 一　　　一　　　ロ　　　一 輔　　嚇　　鱒　　髄　　一　　昌　　r　　曹　　一　　噺　　騨　　韓　　騨　　幽　　一　　曹　　冒　　冊　　幕　　騨　　髄　　一　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　曽　　幽　　一 一　　一　　需　　噛　　鱒　　脚　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　闇　　騨　　卿　　騨　　幣　　「　　幽　　圏　　一
177212倍　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0甲019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
喩　騨　一　昌　曹　一　冊　需　櫛　謄　一　一　隔　酔　輔　帯　幽　一　冒　需　冊　需　繭　鱒　一　一　一　騨　彌　阜　芦 曹　　一　　冊　　襯　　膚　　一　　一　　一　　一　　騨　　冊　　轄　　嘔　　鱒　　一　　圏　　■ 需　　冊　　輔　　幣 髄　　曹　　嘗　　一　　隔　　開　　剛　　輔　　膚　　口　　昌　　■　　一　　謄　　層　　脚　　襯　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　冊　　”　　轄　　一　　髄　　一　　一　　回 需　　藤　　の　　｝　　一　　幽　　一　　隔　　冊　　騨　　刷　　需　　需　　一　　用　　扁　　需　　鵯　　脚　　一　　嘗　　曹　　一　　謄　　需　　闇凹　　　一　　　一
奄V7242番　　　　　　　　　　　　　K1 琶　　50．㈱　　4 o 3　　1　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　2　　　　　　　1
μ　騨　一　一　層　盟　静　鱒　一　一　一　曹　殉　輔　韓　”　一　一　回　冒　鞠　脚　”　一　一　一　爾　扁　一　一　一 胴　　謄　　襯　　幕　　「　　一　　一　　需　　隠　　需　　騨　　一　　讐　　幽　　一　　一　　一 需　　騨　　即　　甲 一　一　冒　一　騨　開　曝　麟　騨　一　一　一　隔　用　扁　騨　【　一　一　一　曹　■　需　輔　一　昌　■　一　隔　脚 輔即幽曽曽一一胴冊輔簿冊－胴胃鞠”髄一凹一一曹一傭輔一　　　一　　　一
P77272番目　　　　　　　　　　　R1 音　　50。〔｝49　　5 0 1　　1　　1　　　　　1　　1 1　　1　　　　　1　　1　　1
圃　　一　　補　　麟　　一　　一　　曹　　冊　　庸　　需　　鱒　　騨　　曽　　一　　一　　一　　胴 需　　静　　騨　　脚 一　一　一　盟　静　翻　噺　”　凹　圏　一　一　一　騨　補　弊　脚　瞥　昌　一　冒　爾　襯　嶋　”　圏　一　一　胴　湘 幕　　一　　一　　幽　　■　　曹　　冊　　扁　　願　　輔　　騨　　槻　　輔　　卿　　輔　　噌　　”　　幽　　昌　　一　　曹　　冒　　一　　冊　　僻　　瀞曹　　　隔　　　冊 需　唱　一　一　ロ　用　輔　麟　卿　一　層　需　蜘　｝　一　四　曹　曹　隠　齢　卿　｝　一　一　一　一　需　騨　騨　一　一
17731295円　　　　　　　　　　　X1 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2

































































曜　目 時間帯 番組の畏さ 挽聴率 異　女　紬
月　　火　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3」～8．O～紛Oテ鱒ブブリ》フセット　鶏 灘晃鵡し
1　　　　　　　　　2 2　　　　工 2　　　　1 2　　1 3 　1p旧本側
需　　一　　一　　ロ　　■　　一　　■　　一　　r　　鞘　　罐　　一　　■　　曹　　幽 噂　　幣　　鴨　　擢　　ロ　　一　　一　　一　　r　　辱　　鞠　　需　　胃　　冒 ＿Jr網＿＿鱒儒＿＿r騨＿一＿躰輔＿一＿r卿＿ρ常　”　幣　辮　隔　一　一　層　謄　一　一　一　厘　曹　嘩　甲　韓　常　幣　傭　ロ　一　■　圏　一　鞘 幣　鮮　　鱒　　静　　卿　　冒　　一　　一　　一　　一　　曽　　箪　　η　　｝　騨 囎　　層　　一　　一　　薗　　r　　咽　　輔　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　η　　即　　輔　　襯 1
1　　3　　　　　　　　　　　　1 1　　　　1　3 1　　4 2　　　　　　　3 2　　3
??????」
願　　一　　儒　　一　　輔　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　【　　申　　柳　　朝　　層　　騨　　陶　　口　　曹　　一　　η　　噂　　脚　　輔 ぜ　　需　　”　冒　　一　　一　　一　　一　　｝　　鱒　　騨　　輔　　輔　　層　　圃 ロ　　一　　冒　　一　　肺　　隔　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　艀　　襯　　需　　ロ 一　　一　　一　　ρ　　魑　　唱　　鷺　　鱒　　靴　　冊　　一　　一　　一　　一 　　隔　　一　　一　　幽　　幣　　桶　　一　　一　　”　　鴨　　一　　一　　一　　r　　噂　　”　　曹　　β?
1　　1　3 5 2　　　　3 2　　　　　　　3 5 膏嘩日本語
冒　　一　　冒　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　昌　　”　　一　　寵　　一　　冒　　需　一　　■　　一　柳　　”　　齢　　一 r　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　”　　補　　騨　　需　　冒　　一　　一　　■ 一　　一　　購　　卿　　冊　　曹　　一　　一　　一　　”　　噺　　，　　一　　冊　　一　　ロ　　一　　一 一　　嘔　　曽　　瞠　　鱒　　幣　　需　　隠　　囲　　■　　，　　■　　■　　申　　囎 ”　　冒　　■　　■　　「　　髄　　朝　　縣　　扁　　冊　　ロ　　■　　曽　　圏
2 2 2 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嘗　　謄　　幽　　騨　　齢　　一　　需　　ロ　　一　　璽　　一　　ρ　　鱒　　噌　　輪　　柵　　團　　一 響　　一　　一　　一　　一　　嘩　　剛　　儒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　■　　鵬 甲　　幕　　葡　　一　　一　　一　　り　　騨　　齢　　静　　圃　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽 一　　m　　鵯　　襯　　棚　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　輔　　圃 ■　　一　　一　　騨　　嚇　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　η　　幣 需「一凹郁圃一■｝鴨一一一鴨擢一一墜卿需一一噂飼











一　偏　”　脚　騨　轄　騨　輔　尉　靴　需　冒　一　一　謄　■　一　仰　一　楠　一　冒　一　曹　■　一 岬　　噂　　”　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　髄　　噂　　幣　　輔　　補　　輔 ■　　一　　冒　　一　　圏　　鱒　　μ　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　脚　　葡　　幕　　需 用　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　孕　　騨　　幕　　犀　　一　　冒　　曹　　一 卿　　幣　　齢　　謄　　冒　　一　　曹　　一　　一　　噌　　鴨　　冊　　盟　　一 一凶脚儒一一噂騨層■r”一一一r幣帰曹一曽轄一印
1　　1　　2　　1　　5　　2 7　　3　　2 1　10　　1 5　　2　　2　310　　2
?????
一　　一　　一　　騨　　縣　　”　　騨　　層　　捌　　圃　　冨　　一　　【　　■　　鞠　　弾　僻　　僻　　鼎　　”　　一　　一　　圏　　一　尊　　即 騨　　需　　需　　騨　　ロ　　冒　　一　　一　　唱　　噂　　脚　　需　　騨　　一　　胴 曹　　一　　一　　唱　　聯　　網　　一　　冒　　■　　一　　一　　幽　　昂　　柳　　一　　一　　圃　　■ 一　　一　　一　　一　　噂　　韓　　鞘　　需　　嚇　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　鱒　　韓　　擢　　一　　薗　　印　　鵯　　用　　旧　　一　　一　　脚　　謄　　■　　一? 2 2 2 2 資IB本勢
一　　隔　　一　　謄　　騨　　罷　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　幣　　贈　　”　　一　　騨　　一　　曹　　一　　一　　騨　　鞘　　繭 騨　　囎　　儒　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　噌　　幣　　齢　　囲　　一　　曹 一　　一　　一　　甲　　隔　　扁　　一　　一　　曹　　一　　一　　噛　　轄　　鴨　　一　　ロ　　ロ　　曹 一　　曽　　幽　　「　　幣　　即　　”　　隔　　騨　　一　　，　　一　　一　　鵯　　鴨 冒　　一　　一　　■　　圏　　髄　　脚　　輔　　需　　謄　　一　　■　　一　　騨 ”」謄＿噂”＿＿■嘩需＿＿＿噌隔＿＿＿＿靴圃＿ρ
3 3 3 3 3 　匡ｺ日本政府
申　噌　一　冒　隔　一　冒　一　一　一　一　一　ρ　騨　僻　葡　需　冒　　一　ロ　一　一　η　鞘　輔　冊 圃　　需　　需　　一　　一　　一　　r　　脚　　幣　　需　　需　　一　　一　　冒　　一 一　　嘩　　聯　　幣　　謄　　冒　　一　　■　　幽　　，　　幣　　輔　　瞬　　一　　冒　　冒　　曹　　■ 曽　　鱒　　騨　　騨　　襯　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　椿　　冊 一　　■　　圏　　一　　脚　　鞘　　卿　　需　　一　　厘　　曹　　弊　　噂　　輔 需」＿＿騨隔一一r｝＿一＿弊襯＿＿＿＿勲嘘＿＿一
1　　1　　　　1 1　　1　　1 2　　1 1　　1　　1 3 　8ｹ1巳本全國
単　騨　一　一　一　一　一　一　冒　■　一　圏　「　常　騨　隔　冒　一　　鼎　一　一　一　噌　鵜　需　齢 騨　　一　　一　　曹　　一　　唱　　輯　　，　　輔　　胴　　冊　　一　　一　　■　　■ 「　　尊　　鴨　　湘　　一　　一　　一　　嘔　　噌　　躰　　騨　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一　　髄 r　　駒　　一　　隔　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　聯　　一　　ロ 曽　　一　　辱　　噌　　辱　　需　　需　　罰　　隔　　一　　一　　甲　　即　　儒
3 1　　2 2　　　　　　　1 3 3 音旧本選手
一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　辱　　騨　　聯　　禰　　一　　冒　　冊　　ρ　　一　　一　　弊　　”　　艀　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　樽　　静　　一　　榊　　冒　　一　　冒　　一 聯　　躰　　幣　　需　　一　　一　　，　　幽　　圏　　障　　”　　湘　　層　　一　　一　　冒　　一　　唱 ”　　騨　輔　　輔　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　即　　鴨　　葡　　冒 一　　一　　噂　　障　　湘　　縛　　陶　　層　　冒　　■　　■　　嚇　　騨　　需
1　　1 2 1　　1 1　　1 2 画1日本通運　1
冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　謄　　曽　　鱒　　樺　　需　　齢　一　　一　　一　　印　　■　　■　　｝　　輔　　齢　　翻 何　　一　　一　　冒　　曹　　一　　噂　　聯　　購　　胴　　粥　　一　　一　　一　　曹 一　　脚　　瀞　　瞬　　旧　　一　　一　　一　　髄　　坤　　鼻　　幕　　謄　　一　　一　　一　　凹　　圏 r　　囎　　輔　　襯　　需　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　響　　｝　　鞠　　鴨　　需 ■　　一　　申　　脚　　，　　騨　　冊　　一　　一　　一　　曽　　辱　　鱒　　隔 冊「一昌轄冒冒■聯静一一一噸齢圃一曽髄轄一一一薦
2 2 2 2 2 膏1日本電気
一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冨　　一　　一　　冒　　一　　一　　昌　　騨　　曹　　一　　爾　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　昌　　「　　鴨　　鞠 艀　　庸　　謄　　冒　　一　　一　　一　　曹　　韓　　噌　　算　　冊　　冒　　ロ　　一 ■　　辱　　騨　　鞠　　襯　　ロ　　，　　一　　一　　一　　騨　　齢　　卿　　需　　一　　一　　■　　一 一　　卿　　卿　　”　　謄　　一　　一　　一　　一　　曽　　酔　　一　　鯖　　網　　罷 一　　一　　鵬　　唱　　騨　　冑　　酔　　騨　　圃　　一　　凹　　幽　　噌　　騨 層「一一靴冊一一一”陶■圏鱗騨需■一嘗騨脚ロー膚
4　　4　　　　2　　1　　　　2 3　　2　　8 1　　　　2　　4　　6 3　　4　　6 10　　3
3　　1 2　　　　乞 1　　3 3　　1　　1 3　　1 画；
騨　鵜　需　需　願　朧　需　騨　需　扁　用　一　一　一　薗　幽　幣　幕　即　陶　扁　需　一　一　■　一 岬　　騨　　卿　　需　　脚　　層　　一　　一　　曹　　一　　瞥　　｝　　脚　　幣　　隔 ロ　　曹　　一　　一　　”　　”　　μ　　，　　胴　　一　　一　　凹　　曽　　卿　　悸　　卿　　曽　　需 一　　冒　　曹　　瞥　　「　　幣　　需　　隔　　扁　　一　　一　　曹　　曽　　讐　　卿 噂　　一　　曹　　一　　曹　　唱　　一　　晴　　齢　　騨　　一　　一　　一　　圏 η緒嚇一一嘩鴨需曹一噂騨旧一一騨柳胃一■圏”層ρ









2　　2　　1　　　　　　　　　1 3　　3 1　　3　　2 1　　3　　2 6 　1p12点
齢　”　隔　一　冒　一　冒　一　一　一　一　一　厘　一　脚　騨　幣　需　牌　併　謄　一　冒　一　■　「 轄　　幕　　輔　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　樺　　彌　　冊　　胴 曹　　■　　圏　　曽　　樺　　柳　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　鵤　　需　冒　　一　　曹 曹　　一　　嘩　　障　　補　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　曽　　弊　　騨　　卿 ■　　一　　曹　　一　　卿　　弊　　幣　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一
1 ? 1 1 1 膏匡2，5％
@：
　　　　　　3一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　響　　一　　■　　一　　縛　　轄　　需　　一　　謄　　一　　需　　一　　■　　一　　一　　一　　齢　　疇 　　　3闇　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　”　　”　　幣　　齢　　需　　需　　一　　一 　　　　3曹　　「　　嘩　　輔　　騨　　冊　　一　　■　　■　　幽　　脚　　幣　　輔　　扁　　ロ　　冒　　■　　一 　　　3魑　　卿　　鴨　　需　　胴　　一　　一　　一　　曽　　嘔　　一　　脚　　騨　　需　　需 　3■　　一　　騨　　鱒　　騨　　需　　，　　一　　一　　一　　一　　卿　　即　　障 画1需■一昌齢一一一嶋卿一一一冑需一曹一噂鞘層一曽一
1　　　　　1 2 1　　1 1　　1 2 剖2点タイムリー













　2噂　　韓　柳　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　坤　鴨　　縣　　謄 　　　　1　　　　　1一　　■　　■　　一　　幣　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　”　　騨　　柳　儒　　冒　　一　　曹 　　　2曽　　幽　　嘩　　脚　　曜　　冊　　需　　冒　　一　　一　　一　　幽　　騨　　鞠　　騨 　2一　　一　　■　　一　　卿　　轄　　嚇　　需　　一　　一　　冒　　一　　讐　　騨
3　　1 3　　1 1　　3 3　　1 1　　3 膏52頭
柳　　彌　　扁　　一　　曹　　一　　”　　脚　　卿　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　阜　　噌　　禰 騨　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　騨　　”　　障　　一　　即　　隔　　一　　■　　幽 糟　　鞘　　冊　　盟　　一　　一　　一　　薗　　圏　　m　　幣　　一　　冒　　冒 一∴鴨一一｝瀞＿一一脚縣＿＿＿＿噌＿＿＿r卵一　聯　鵯　曹　幕　鴨　冒　冒　冒　一　一　一　【　■　一　一　曽　圏　一　　一 酔　　，　　冒　　一　　一　　一　　「 ?
1　　　　　　　3 2　　1　　1 2　　1　　　　1 2　　2 4 音12度目
一　一　一　一　一　■　昌　嘔　卿　輯　鱒　聯　庸　需　轄　輔　囎　一　扁　ρ　冒　一　曹　一　騨　， 柳　　廓　　脚　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　鞠　　囎　　隠　　謄 一　　一　　一　　一　　轍　　需　　一　　冒　　曹　　一　　一　　「　　朝　　顧　　開　　冒　　一　　曽 一　　r　　鞠　　騨　　需　　需　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　輔　　観 曹　　一　　圏　　一　　｝　　鞠　　輔　　需　　一　　曹　　一　　嘗　　幽　　齢
2 2 z 2 2 画1になう　監
齢　　需　　需　　，　　冒　　■　　り　　嘗　　脚　　需　　胴　　胴　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　卿 隔　　圃　　隔　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　静　　“　　盟　　一　　一　　曽 m　　鞠　　襯　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　“　　瞬　　冒■　r　噂　輸　齢　儒　囲　一　冒　一　一　一　【　■　一　一　■　一　一　一　鱒　” 隠　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽 一、卿幣一一一”用一凹聯”謄一曽髄騨用曹曹一嘗の








1 1 1 1 1 音12無生










1　　1 1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 音12倍
一　　ロ　　■　　一　　一　　噂　　齢　　一　　冊　　一　　冒　　曽　　幽　　脚 禰∴一一彌一一一嚇齢一一一卿需一一一｝樺彌一r冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　鞠　　鞘　　鞠　　騨　　榊　　需　　醐　　回　　哺　　謄　　扁　　囲　　隔　　魍 一　　一　　一　　η　　”　　需　　一 冒　　一　　一　　讐　　r　　哺　　騨　　用　　一　　一　　一　　昌　　唱　　轄　　需　　一　　冒　　一 曹　　一　　r　　卿　　幕　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　一 ?
2　　　　2　　1 1　　1　　3 1　　　　3　　1 1　　3　　1 4　　1 膏歴2番　、
一　　曹　　一　　一　　一　　聯　　卿 一　　一　　冒　　冒　　圏　　r　　砂　　輔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　尊　　卿　　哺　　瞬 一　　一　　一　　一　　騨　　障　　幣　　曜　　瞬　　一　　，　　一　　圏　　｝　　朔 榊　　冒　　曹　　一　　凹　　瞥　　噂　　弊　　鱒　　脚　　謄　　■　　一　　曽轄　需　冒　一　冒　一　圏　圏　圏　η　聯　輯　鵤　需　僻　需　鱒　卿　禰　“　冊　一　一　一 「「齢謄一噂騨一曹幽月一一一■，幕脚■■髄鮮噺前
1　　1　　1　　1　　　　　　　1 2　　1　　2 3　　2 2　　1　　1　　1 4　　1 音12番霞
艀　　需　　冒　　一　　曹　　一　　一　　”　　卿　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　律 需　　一　　冒　　一　　一　　一　　噛　　縣　　輔　　冊　　一　　ロ　　冒　　一　　髄 卿　　彌　　曜　　圃　　一　　一　　曽　　幽　　r　　脚　　輔　　謄　　一　　一冒　■　噂　冊　一　一　冒　冒　一　一　一　一　騨　即　即　一　噸　齢　需　一 一　　一　　一　　一　　一　　幽　　串 一嚇鱒需冒日脚弼一一一幣弼爾冒曽噂騨需一一幽脚“2 2 2 2 2 剖295円?













































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
剛体 二二 鞍霜・　　「綾　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス毒 網HK　　｝跨嵐　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 甕出し　　　　　　　　　雛鯛陸離 種別度数比串　檬本 報　遂　　　義養　　　案藩　　衰　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ㊤縫 鑓含　　　穀羅　　テレヒ　　了BS　　テレビ　　　朝葭　　　棄京
ユ773200g　　　　　　　　　　　　H圭 藻「　　　　2　　09099　　　　　2 o ユ　　ユ エ　　　　　　　ユ
一　　鴨　　需 騨　幽　一　謄　補　鱒　一　一　需　需　膚　曽　一　一　胴　輔　鱒　帽　圏　回　用　騨　，　一　一　一　輔　”　帽　一　冊 輔　　僻　　曽　　讐　　謄　　用　　一　　曽　　一　　謄　　粥　　繭　　静　　騨　　幽　　一　　一 需　　胴　　肺　　幣 凹　　■　　一　　”　　騨　　鞘　　n　　一　　一　　一　　隔　　輔　　P　　幽　　一　　一　　鰯　　，　　髄　　曹　　需　　需　　轄　　の　　一　　曽　　一　　冊　　隔　　夢 鱒　　墜　　曽　　一　　謄　　曜　　需　　柳　　鵯　　｝　　一　　幽　　一　　一　　一　　鴨　　脚　　一　　一　　幽　　曹　　一　　層　　需　　騨　　靹
17740235　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　10 5 5
一　　嚇　　一 轄脚幽冒溺囎μ唱一　隔需｝一嘗曹需轄卿唱凹　一騨卿鱒　■　謄騨噺騨幽冒 罷　　輔　　”　　髄　　一　　一　　騨　　”　　一　　凹　　圃　　謄　　謄　　扁　　尊　　齢　　唱 一　　一　　噌　　輔 ρ　圏　一　圃　需　襯　鵜　讐　幽　一　謄　冊　輔　噌　讐　一　闇　扁　脚　幽　一　一　胴　騨　脚　幽　一　一　一　層 需　　”　　噂　　幽　　圏　　曹　　胴　　閉　　輔　　齢　　”　　一　　瞥　　一　　一　　胴　　脚　　嶋　　幽　　一　　圏　　髄　　一　　曹　　曹　　冊
1？741235．　044　　　　　　　　　　　　　　琵1 音　　10．010　　1o 1 1
三7741 藤　　ユ。．049　　ま o
? ?
願　　師　髄 曹　冊　静　一　一　曹　需　齢　の　一　曹　冊　柳　韓　一　一　胴　罷　鱒　鱒　昌　ロ　旧　棚　鱒　P　圏　需　圃　幣　脚 一　　一　　騨　　静　　騨　　■　　一　　謄　　騨　　幣　　一　　働　　一　　一　　需　　需　　偏 一　　一　　囎　　曹 酔　　轄　　一　　幽　　一　　需　　認　　補　　弊　　卿　　一　　圏　　一　　需　　¶　　一　　幽　　一　　曹　　冊　　静　　庸　　髄　　幽　　一　　冊　　騨　　轄　　芦　　嘗 一　　一　　需　　騨　　轄　　噂　　幽　　嘗　　一　　一　　用　　冊　　簡　　嫡　　η　　一　　一　　冊　　胴　　鵯　　庸　　騨　　樋　　「　　一　　ロ
17744200遷　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0響039　　　　1 o 4 4
一　　鞠　　需 昌　ロ　冒　輔　P　一　■　一　輔　鱒　餉　一　ロ　冊　騨　P　一　曹　需　需　幣　讐　一　曹　需　齢　一　幽　曹　需　瞬 曽　　一　　■　　雪　　輔　　脚　　一　　冒　　隔　　棚　　胴　　噂　　一　　曽　　一　　一　　謄 ”　　曹　　鞠　　一 需　　鴨　　簿　　脚　　一　　一　　唱　　層　　冊　　噺　　尊　　騨　　幽　　凹　　需　　騨　　輪　　僻　　P　　ロ　　一　　扁　　酔　　“　　讐　　髄　　一　　用　　彌　　尊 墜　　一　　一　　胴　　曜　　齢　　聯　　甲　　一　　一　　一　　胴　　需　　冊　　鰯　　，　　一　　■　　冊　　一　　需　　扁　　”　　騨　　卿　　曽
17748200勝　　　　　　　　　　冠1 膏　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　2 2　　1
17748 画　　　工　0．0鮒　　　1 o 1 1
β　　噌　　一 鴨　一　一　冒　爾　騨　一　一　一　謄　願　一　一　一　曹　需　静　一　圏　一　胴　欄　噌　一　一　一　圃　葡　顧　幽　曹 輔　　膚　　芦　　讐　　一　　冒　　藤　　一　　嘗　　一　　需　　需　　胴　　脚　　鱒　　髄　　謄 一　　一　　嚇　　情 圏　　一　　一　　”　　瞬　　膚　　r　　圏　　一　　一　　胴　　胴　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　顧　　繭　　騨　　階　　一　　瞬 扁　　幕　　“　　髄　　凹　　謄　　需　　冊　　簿　　帯　　一　　幽　　一　　一　　一　　需　　麟　　脚　　一　　幽　　曹　　一　　霜　　圃　　齢　　鞘
17760280円　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0響019　　　　　2 0 1　　　　　ユ 1　　　　　1
17？60 画　　　1　0．049　　12 1 1
“　　幅　　一 冊　脚　卿　一　曹　冊　騨　”　一　曹　冊　精　騨　讐　曹　冊　隔　齢　一　一　冒　鼎　霜　騨　昌　ロ　胴　舶　卿　圏　曹 冊　　韓　　“　　幽　　一　　騨　　柳　　輔　　墜　　圏　　需　　需　　需　　需　　幣　　曽　　一 一　　－　　鴨　　需 P　　曽　　一　　需　　一　　齢　　鞘　　一　　髄　　一　　旧　　需　　鴨　　瀞　　P　　曽　　一　　需　　需　　輔　　鱒　　聯　　讐　　曽　　需　　輔　　霜　　口　　幽　　■ 冊刷輔韓幽曽謄謄需輔韓購η曽圏一湘鱒P陶一圏一■胴冊
17774200キ磁　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　3　　0砂029　　　　　1 0 3 3
17？7壊 薦　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　魔　　圃 P一一弼静μ一一冊需騨一一一幣陣ローロ6鼎一一曹冒冊騨ρ冒隔帰 一　　一　　一　　ロ　　輔　　障　　曽　　曽　　一　　一　　癩　　卿　　鵯　　“　　圏　　一　　一 届　　齢　　幣　，． 一　　需　　需　　輔　　騨　　一　　一　　需　　一　　騨　　韓　　卿　　一　　幽　　一　　胴　　闇　　湘　　臼　　髄　　幽　　一　　■　　齢　　轄　　幽　　一　　ロ　　一　　需 轄　　一　　一　　一　　一　　需　　静　　騨　　脚　　一　　圏　　一　　一　　謄　　冊　　解　　”　　髄　　謄　　一　　需　　圃　　”　　需　　轄　　一
17775200匹　　　　　　　　　　　繊 曹　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
17？75 圃　　　　　　　6　　　0，296　　　　　　1 0 6 6
聯　　嚇　　■ 騨　鱒　一　一　一　隔　騨　｝　一　曹　閉　胴　鱒　一　■　需　瞬　，　幽　曹　層　騨　齢　P　凹　一　扁　轄　一　幽　響 彌　　葡　　嘩　　讐　　一　　需　　隔　　藤　　ρ　　讐　　冒　　需　　胴　　需　　艀　　尊　　讐 一　　帽　　殉　　需 一　　一　　一　　需　　隔　　轄　　n　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　開　　齢　　陣　　｝　　昌　　謄 爾　　隔　　齢　　騨　　幽　　一　　■　　需　　需　　輔　　噌　　噌　　髄　　一　　■　　盟　　齢　　囎　　唱　　讐　　嘗　　幽　　層　　一　　開　　儒
17？76二歩〈将棋〉　　　　　　　　　痘 膏　　　　　4　　0ψ039　　　　1 0 4 4
幽　　亀　　一 騨　髄　曽　一　届　韓　一　凹　ロ　需　騨　幽　讐　曹　闇　幕　脚　騨　凹　隔　脚　俘　一　一　曹　冊　鴨　“　髄　一　需 ｝　　一　　髄　　一　　胴　　藤　　噂　　讐　　冒　　一　　響　　胃　　聯　　幕　　騨　　一　　凹 需　　幕　　嚇　　単 一　　一　　騨　　輔　　｝　　髄　　嘱　　曹　　需　　騨　　需　　鴨　　脚　　幽　　一　　一　　胴　　需　　騨　　騨　　謄　　一　　麗　　胴　　齢　　曽　　髄　　一　　層　　需 騨　　“　　働　　一　　一　　扁　　需　　輔　　騨　　P　　髄　　昌　　一　　一　　需　　輔　　曹　　讐　　曹　　暫　　謄　　隔　　”　　榊　　幕　　甲
1777？2部　　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
17777 画　　　1　G．0嘆9　　1 o 1 1
一　　り　　一 一需騨騨曽一鳳鴨噂μ曹騨一鱒幽凹胴脚葡髄曹曹鴨一一讐曹冊需鞘髄 謄　　騨　　｝　　曹　　髄　　謄　　胴　　需　　騨　　夢　　階　　嘗　　凹　　需　　需　　襯　　卿 ■　　一　　｝　　需 膚　　P　　髄　　圏　　需　　冊　　轄　　幕　　幽　　圏　　凹　　閉　　胴　　輔　　炉　　幽　　曹　　曽　　爾　　騨　　騨　　騨　　幽　　幽　　圃　　胴　　朧　　葡　　髄　　髄 圏　　需　　冊　　輔　　鵯　　働　　髄　　一　　一　　需　　襯　　庸　　騨　　一　　一　　需　　胴　　齢　　騨　　卿　　墜　　P　　巴　　一　　一　　胴
17？341／2　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　11 1 1
17784 趨　　　1　0．049　　14 1 1
扁　　曝　一 需　胴　齢　停　一　一　隔　騨　騨　“　一　一　開　瞬　鱒　一　一　回　胴　印　騨　一　曹　騨　騨　齢　凹　一　需　輔　需 一　　一　　胴　　齢　　一　　一　　一　　捌　　隔　　欄　　嘔　　騨　　一　　曹　　需　　需　　需 n　　髄　　噌　　一 噌　　鯖　　一　　曽　　一　　爾　　同　　齢　　噂　　一　　幽　　一　　雪　　冊　　騨　　韓　　一　　讐　　一　　圃　　闇　　朧　　轄　　，　　髄　　一　　開　　界　　躰　　唱 髄　　圏　　一　　鴨　　脚　　導　　曹　　圏　　一　　曹　　冊　　需　　罷　　幕　　鞘　　幽　　一　　閉　　需　　冊　　彌　　隔　　噌　　m　　髄　　曽
17？851／2カップ　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 2　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　2
17785 薗　　　1　0．049　　1 0 1 1
聯　　階　　一 隔　観　鴨　芦　一　曹　一　齢　脚　一　一　冒　需　需　脚　讐　曽　曹　騙　齢　一　一　一　閉　輔　傅　門　璽　謄　罷　繭 曽一曜脚鱒一幅需冊需脚m一圏一一脚 曹　　一　　囎　　隔 需　　哺　　鯖　　一　　一　　謄　　属　　輔　　騨　　一　　曽　　曹　　扁　　胴　　朧　　聯　　鱒　　一　　一　　謄　　一　　闇　　騨　　脚　　曽　　幽　　冒　　冊　　補　　騨 ，　　髄　　凹　　圃　　需　　彌　　輌　　，　　一　　一　　圃　　胴　　需　　輔　　靴　　μ　　艦　　曹　　鴨　　需　　襯　　胃　　鴇　　帯　　P　　凹177go2本目　　　　　　　　　　　K1 脅　　　　　3　　0曾029　　　　　3 1 3 1　　1　　　　　　　1
冒　　噌　　躍 障　幽　一　謄　胴　轄　n　嘗　曹　一　輔　一　騨　圏　一　需　襯　”　讐　一　冒　需　需　卿　一　一　囁　騨　脚　芦　一 扁　　齢　　芦　　一　　一　　隔　　精　　｝　　髄　　髄　　一　　胴　　需　　騨　　齢　　韓　　P 一　　需　　聯　　齢 幽　　曽　　謄　　需　　齢　　陣　　隔　　魑　　凹　　一　　需　　”　　庸　　曹　　曽　　曽　　曽　　盟　　胴　　湘　　購　　階　　讐　　髄　　需　　需　　齢　　い　　一　　一 帽　　胴　　禰　　尊　　P　　艦　　一　　層　　隔　　輔　　葡　　齢　　韓　　墜　　昌　　需　　需　　鵜　　”　　鱒　　一　　”　　留　　曹　　需　　冊
1780D巳本気象口絵　　　　　　　　雛　組 音　　10，0！0　　10 1 1
17800 醐　　　1　0．〔｝49　　三 0 1 1
一　　噛　　曹 齢　鱒　一　凹　需　冊　精　駒　讐　曹　冊　襯　｝　卿　嘗　需　r　轄　“　謄　曹　罷　瞬　噌　鱒　一　，　囲　轄　鱒　階 需　　襯　　願　　一　　一　　胴　　騨　　卿　　騨　　μ　　嘗　　曹　　謄　　胴　　輔　　輔　　“ 曽　　一　　噌　　襯 轡　　一　　幽　　一　　需　　襯　　幣　　μ　　曽　　曽　　需　　需　　一　　”　　鱒　　幽　　凹　　一　　需　　需　　騨　　脚　　一　　幽　　騨　　爾　　静　　噌　　岬　　一 嘗需冊繭甲P幽曽彌冊韓繭，一幽謄爾輔騨仰髄噂－曽需胴
178〔｝嘆6本ダートボール遮合　　　　　　斑　　企 膏　　30。029　　1o 3 3
17804 翻　　　　　　　4　　　0．198　　　　　　1 o 4 4
■　　噛　　一 静　鱒　騨　一　一　冊　鴨　一　圏　一　冒　用　静　嘩　一　曹　騨　解　樺　魑　一　謄　胴　榊　弾　一　一　響　襯　嶋　一 需　　扁　　需　　脚　　髄　　一　　一　　齢　　帯　　卿　　階　　髄　　一　　曹　　嚇　　楠　　卿 一　　冒　　｝　　需 嚇　　P　　一　　曹　　需　　粥　　鴨　　一　　騨　　瞠　　曹　　闇　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　翻　　需　　騨　　卿　　，　　髄 一　　需　　需　　冊　　繭　　脚　　髄　　幽　　需　　冊　　輔　　需　　騨　　噌　　一　　曹　　需　　隔　　幣　　鱒　　噸　　即　　轡　　一　　曹　　冊
1？81三臼本コダック　　　　　　　　　H1　企 膏　　20．019　　10 2 2
17811 画　　　　　3　　0ワ148　　　　　1 o 3 3
一　　噛　　一 騨　鱒　鞠　一　■　爾　桶　輔　口　髄　一　需　需　嘔　幽　一　一　闇　舶　脚　幽　圃　響　噺　瞬　｝　曽　曹　”　輔　“ 嘗　　需　　朧　　騨　　一　　曽　　層　　需　　庸　榊　　一　　一　　曽　　曽　　冊　　扇　　紳 μ　　讐　　噌　　一 僻　　轄　背　　一　　層　　一　瀞　榊　　仰　　讐　　謄　　層　　需　　儒　　卿　　購　ρ　　昌　　艀　　儒　　冊　　静　　卿　　曽　　髄　　艀　　需　　扁　　尊　　β 魑　　■　　需　　冊　廟　　即　　墜　　幽　　層　　一　　需　　需　　顧　　轄　　脚　　圏　　胴　　闇　　鴨　　轄　　鵯　　脚　　瞥　　一　　一　　，
1？815旨欄生轡ノ1伊・コ蹴タント塞会霧　　　猛 膏　　10．010　　1o 1 1
17815 画　　　1　0．0嘆9　　1 0 1 1
一　　噛　　■ 需　襯　脚　髄　曹　曹　隔　輔　騨　轡　一　一　騨　噌　“　一　一　一　襯　”　曽　一　曹　騨　庸　“　階　響　爾　騨　脚 昌　　圃　　需　　扁　　噂　　一　　一　　曹　　爾　　扁　　襯　　騨　　一　　髄　　響　　謄　　需 嚇　　m　　嚇　　凹 隔縣一幽凹口胴騨廓騨芦曽一一騨輔噌騨一口需扁躰印讐曽一刷輔” 一　　髄　　回　　翻　　需　　躰　　騨　　髄　　一　　ロ　　冊　　需　　需　　稿　　即　　幽　　一　　需　　鴨　　幕　　鞠　　齢　　甲　　髄　　曽　　一i7818日本石油　　　　　　　　　　縫　企 膏　　10．010　　1o 1 1
17818 團　　　1　0．〔｝49　　1 1 1 1
脚　　魍　　幽 爾　騨　齢　一　凹　一　r　需　騨　鱒　幽　一　回　襯　｝　髄　曽　曹　需　轄　鵯　墜　圏　盟　瞬　騨　一　暫　一　騨　輔 曽一需需需脚騨幽一圃隠湘騨芦階曽謄 胴　　僻　　軸　　曽 ，　　需　　縣　　，　　讐　　嘗　　一　　酔　　需　　酔　　鵯　　の　　幽　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　幽　　曽　　謄　　需　　扁 甲　　芦　　昌　　璽　　胴　　胴　　儒　　轄　　幽　　曽　　謄　　曹　　需　　需　　齢　　卿　　墜　　需　　需　　需　　需　　庸　　や　　脚　　墜　　唱17819日本直販　　　　　　　　　　K1　企 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 1 1　　1 2
17819 画　　　1　0，0嘆9　　1 1 1 1
幕　　噂　　讐 一　一　湘　膚　幽　一　一　騨　胴　騨　一　曹　需　騨　齢　の　階　一　胴　願　俘　髄　一　一　需　静　一　曽　一　冒　需 魑　　圏　　一　　”　　隔　　一　　曽　　圏　　曹　　冒　　需　　｝　　齢　　騨　　一　　一　　一 需　　賭　　鞠　　幽 回　　“　　冊　　嚇　　の　　一　　■　　回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　騨 需【墜曽一榊隔鰯一一一一一齢襯一餉一冊需需冊，口餉圏
1782！ヨ本テレビ　　　　　　　　鎌　組 音　　10．010　　10
? 1
17821 圏　　　　17　　0．840　　　　　9 0 4　　4　　5　　1　　　　3 1？
一　　層　　需 一　　ロ　　一　　用　　僻　　，　　嚇　　一　　圃　　需　　齢　　騨　　謄　　一　　閉　　齢　　鱒　　一　　■　　一　　冊　　脚　　騨　　一　　一　　一　　騨　　一　　階　　一　　曹 鵜　　脚　　髄　　圏　　帽　　輔　　轍　　一　　階　　一　　一　　一　　一　　襯　　一　　噂　　幽 一　　一　　殉　　瀞 曽一一胴輔欝唱一曹曹冊需一“一一圃刷需騨鱒幽一一鴨齢一一圏胴 需　　襯　　噌　　幽　　讐　　一　　一　　冊　　輔　　欄　　噸　　一　　一　　一　　一　　幕　　幣　　昌　　一　　一　　一　　曹　　桶　　需　　輔　　｝17823日本デレビエンタープライズ　　磁　企 画　　20．099　　20 1　　1 2
一　　購　　曹 一　　一　　隠　　顧　　鱒　　一　　一　　嘱　　静　噌　　髄　　一　　冒　　需　　静　　卿　　ρ　　一　　隔　　胴　　鵯　　，　　■　　曹　　需　　需　　一　　一　　一　　冒　　冊 騨　　幽　　一　　一　　需　　脚　　芦　　幽　　一　　一　　冊　　斬　　静　　鱒　　髄　　一　　冒 需　　需　　蜥　　讐 ロ　　謄　　冊　　簿　　韓　　「　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　一　　謄　　騨 需　　鱒　　讐　　曽　　一　　需　　鴨　　轄　　鞘　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　卿　　一　　一　　需　　謄　　冊　　冊　　鴇　　麟　　騨　　圏
17827目皿テレビビデオ　　　　　　　　　H1　企 睡　　　　　　　2　　　0◎099　　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2
需　　辱　　脚 一曹冊哺騨一「冒”齢一一一冊騨脚曽冒謄庸幕凹一ロー需脚髄一圃補 騨　　謄　　一　　曹　　冊　　脚　　髄　　帽　　ロ　　一　　聯　鴇　　幣　　騨　　圏　　一　　一 闇　　騨　　軸　　一 圃需襯幣騨曽一一騨一一噂一一一冊”鵜轄曽曽一謄刷卿弾讐一冒罷 闘　　即　　一　　一　　一　　需　　需　　躰　　印　　髄　　帽　　一　　一　　胴　　静　　即　　幽　　曹　　胴　　圃　　刷　　曜　　晴　　帯　　”　　一17834日本武遵館　　　　　　　　　　K1　圃 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　2 3




































































曜　葭 時闘帯 番組の長さ 挽聴率 男　女　勉
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　i2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8．O～100テロッフフリップ轡卜　勲 醐晃墨し
1　　1 1　　1 1　　1 2 2 　監謨C200g
一　　一　　一　　需　　一　　鼎　　回　　瞬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　駒　　嘗　　一　　一　　■　　謄　　一　　一　　層 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　ロ　　　一　　　冒　　　需　　　謄 冒　　　回　　　一　　　冊　　　，　　　口　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　胴　　　一　　　一　　　胃　　　胴　　　瞬 噌　　需　　需　　需　　”　　襯　　静　　静　　湘　　頼　　頼　　昂　　噂　　墜　　讐 幽　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　讐　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一 ＿」＿＿＿噂縣＿＿＿一＿＿陶騨脚疇＿＿＿一＿＿鱒
5 5 5 5 5 　監Q235
，　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僻　騨　　轄　　一　　臨　　幽　　η　　嘔　　■　　一 一　　鵬　　■　　瞠　　凹　　噂　　瞠　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　■ 曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　幽　　　魑　　　一　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　團 圃　　冒　　曹　　冒　　謄　　一　　需　　一　　胴　　用　　層　　冊　　需　　曜　　隔 隔　　鴨　　”　　騨　　導　　騨　　構　　卿　　｝　　停　　陶　　｝　　脚　　騨



















1 1 1 1 　1”　　冊　　需　　需　　騨　　弼　　需　　胴　　需　　襯　　騨　　需　　需　　需 劇湘司囎隔補冊一冒一凹幽髄r鱒幣騨隔隠隔ロ隔■幽脚
需　　轄　　轄　　r　　冒　　瞬　　願　　幣　　幣　　一　　噌　　駒　　騨　　騨　　噌　　需　　鱒　　一　　薗　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　　　凹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　回　　　ロ　　　ロ　　　冒　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　口　　　隔　　　一　　　隔　　　回　　　冒 謄　　　一　　　謄　　　瞬　　　需　　　需　　　胴　　　需　　　層　　　需　　　需　　　需　　　騨　　　需　　　圃
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2
?????
1 1 1 1 1 画1＿」＿＿＿＿＿＿＿噸一噂彌＿＿＿＿＿＿＿＿＿｝＿
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一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　隔　　　一　　　冊　　　一　　　■　　　需@1 冒　　　一　　　謄　　　胴　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　，　　　一　　　需　　　胃　　　一　　　一　　　胴　　　騨@　　　　　　　1騨　　　曜　　　”　　　弼　　　騨　　　謄　　　用　　　需　　　一　　　需　　　騨　　　曜　　　闇　　　隔　　　需@1 1 「　　　　騨　七一　一　一曹髄　幽　一　陶　臼　曜w隔　需　一　謄　■　謄　幽n2部
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1　　　　3 3　　1 2　　2 2　　　　2 1　　3 膏11／2カ日ブ@：
1 1 　1需　　冊　　”　　需　　謄　　一　　謄　　一　　回　　曜　　曜　　層　　瞬　　需　　一　　需　　扁　　罷 1 1 画1
瞠　　一　　一　　一　　冒　　■　　旧　　艀　　騨　　鞘　　鴨　　悼　　輔　　噌　　脚　　鱒　　曹　　一　　薗　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冒 曹　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　ロ　　　一　　　酔　　　胴　　　需　　　一　　　冊　　　需 閉　　　需　　　冊　　　冒　　　冊　　　冊　　　騨　　　弼　　　需　　　層　　　隔　　　闇　　　隔　　　胴　　　需 需　　　隔　　　騨　　　一　　　隔　　　膠 襯、需需”擢■■圏圏嘗墜一鴨轄幣需扁需需一■一幽
1　　　　　　　1　　1 　　　3轄　　鞘　　嚇　　騨　　弊　　鞘　　尊　　騨　　一　　圏　　騨　　階　　噌　　唱　　噂 　　　　1　　2瞥　　一　　昌　　幽　　幽　　哨　　甲　　脚　　脚　　一　　髄　　一　　一　　■　　髄　　蝉　　幽　　魑 　2　　　　　1一　　一　　一　　一　　，　　一　　墜　　噂　　η　　「　　「　　髄　　騨　　一　　嘗 　3墜　　讐　　讐　　噂　　一 音12本
冊　　需　　齢　　幣　　噛　　噂　　嘩　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冨　　回　　一　　P　　卿　　需　　瞬　　輔　　即　　騨 「　　　　　　　　　　一　隔　旧　■　一　曹一　謄讐瞥一鱒　鞠　幣”　曜
i 1 1 1 1
?????????
1 　　　1騨　　幕　　卿　　麟　　轄　　幣　　算　　帯　　騨　　鱒　　髄　　噂　　噂　　騨　　一 　　　　　　1墜　　曹　　墜　　墜　　騨　　繭　　脚　　脚　　弾　　鞠　　，　　鞠　　駒　　一　　魑　　一　　一　　｝ 　　　1鞠　　弊　　”　　鞠　　一　　噂　　一　　脚　　脚　　噸　　甲　　鞠　　鱒　　甲　　“ 三
?
盟　　扁　　騙　　謄　　鴨　　轄　　唱　　輯　　印　　r　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　囲　　僻　　騨　　”　　需　　需　　幣　　｝ 囲　　隔　　■　　■　　曽　　一　　瞥　　騨　　脚　　噂　　”　　騨　　胃　　需　　需
3 3 3 3 2　　1
　　　　　　　　　　4
u　　冊　　曜　　扁　　冊　　隔　　騨　　轄　　郭　　騨　　鱒　　”　　r　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　開　　圃　　隔　　騨　　需
　　　4齢　　禰　　縣　　騨　　夢　　鵜　　需　　繭　　轄　　噂　　騨　　一　　鱒　　脚　　P 　　4”　　胃　　「　　脚　　騨　　”　　頼　　即　　騨　　聯　　算　　鱒　　辱　　鱒　　騨　　騨　　脚　　鞠 　　　4腎　　齢　　即　　”　　構　　弊　　騨　　鱒　　卿　　脚　　囎　　囎　　”　　尊　　辱 　4騨　　鱒　　脚　　嚇　　脚　　噂　　脚　　噌　　幽　　聯　　墜　　「　　圏　　幽 醐lrJ＿坤騨輔＿＿＿＿＿一＿幽圏鱒甲¶鵯＿＿＿＿一
2 2 2 2 2
????????
3 　　　3瀞　　齢　　櫛　　俘　　柳　　騨　　脚　　頼　　脚　　噂　　嘩　　墜　　冑　　幽　　噸 　　　　3鵯　　曽　　一　　一　　脚　　｝　　印　　騨　　甲　　脚　　”　　嚇　　幣　　鱒　　噌　　噂　　聯　　聯 　　　3脚　　即　　鱒　　弾　　俸　　弊　　轄　　辮　　鴨　　頼　　｝　　聯　　脚　　騨　　噌 ＿乾 画1
，　　開　　謄　　欄　　騨　　需　　静　　静　　静　　静　　帯　　算　　輯　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　彌　　寵　　盟　　需　　一　　一 8
1 1 ? 1 1
1 　　　1静　　幣　　嚇　　導　　躰　　騨　　轄　　噌　　一　　脚　　四　　鱒　　一　　嘔　　噂 　　　　1卿　　縛　　甲　　鱒　　騨　　騨　　噂　　即　　尊　　鱒　　鱒　　騨　　脚　　卿　　聯　　噌　　鴨　　情 　　　　　1
P　　”　　幣　　噛　　聯　　轄　　騨　　騨　　霜　　欄　　鴨　　嚇　　幣　　哺　　輔
　1”　　騨　　鱒　　頼 二






1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2 脅1日本産販
i 　　　1謄　　捌　　需　　圃　　隔　　湘　　齢　　曜　　騨　　冑　　縛　　躰　　僻　　縛　　障 　　　　1騨　　騨　　繭　　即　　卿　　齢　　鴨　　騨　　醐　　幣　　瀞　　騨　　鴨　　簡　　隔　　卿　　禰　　縣 　　　1彌　　僻　　槻　　帰　　彌　　騨　　需　　輔　　需　　静　　需　　隔　　w　　需　　縣 　1隔　　齢　　襯　　幕　　需　　隔　　冊　　需　　轄　　齢　　曜　　辮　　，　　鯖
　1翌P騨」解柳
一　　曹　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　曹　　冒　　ロ　　一　　謄　　層　　輔　　卿　　鱒　　一　　曽　　一　　曜　　一　　ロ　　冒　　隔　　瞬　　騨
@　　1 1 1 1 1 　　　　　　　　　　　一@1ｱ1二本テレビ?，
6　　1　　2　　2　　2　　4 9　　6　　1　　16 　6　　3　　1　　1 5　　9　　2　　117 画1?
陣　　卿　　幽　　一　　幽　　幽　　糧　　昌　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　葡　　儒　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　謄 ロ　　　一　　　謄　　　冒　　　口　　　謄　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　■　　　一　　　口 一　　　曹　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　ロ　　　一 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即
1　　1 1　　　　　1　　冊　　幕　　騨　　冊　　騨　　僻　　楠　　輔 　1　　　　　　　　　　1脚　　需　　鱒　　騨　　需　　襯　　葡　　需　　卿　　襯　　需　　襯　　鼎　　湘　　隔　　卿　　閉　　” 1　　1 2
謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　”　　翻　　曜　　需　　噌　　一　　墜　　一 層　　　一　　　弼　　　冒　　　曜　　　需　　　騨　　　騨　　　扁　　　腎　　　圃　　　酔　　　曜　　　曜　　　謄 圃 ”篭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽髄髄
1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　幕　　幣　　需　　噌　　弊　　齢　　騨 　1　　1鴨　　鞠　　即　　噛　　頼　　脚　　印　　印　　柳　　聯　　一　　騨　　幡　　麟　　鱒　　”　　騨　　囎 　1　　1輪　　需　　曜　　曜　　鱒　　輔　　卿　　嚇　　酔　　隔　　卿　　臆　　縣　　” 2
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本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 臆　噸　　　斉ラエスト矧 洞HK　　臨X　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テひヒ
番弩 二二し　　　　　　　　　駆・層層日劇 種別度数　昆串　　標本 報　這　　　敦養　　　実潤　　量　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊤麺 諺合　　　轄謬　　テレビ　　丁8S　　テレヒ　　韓B　　　ゑ京
178402枚　　　　　　　　　　　　K1 奮　　2G．G19　　11 2 2




一　　　一　　　一 一一一曹曹冊騨齢卿齢卿噌噌聯甲一昌一一曽曽一一圃9冒需胴隔占卜 一　　陶　　r　　幽　　一　　一　　一　　凹　　幽　　魑　　一　　一　　曹　　翻　　一　　一　　一 凹　　　昌　　　一　　　一 一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　彌　　噛　　一　　輔　　庸 葡　　侑　　鞠　　齢　　榊　　需　　轍　　鞘　　【　　階　　哨　　藤　　輔　　弼　　需　　需　　冑　　需　　繭　　齢　　騨　　静　　隔　　網　　桶　　嘱17853仁村弟　　　　　　　　　　　騨1 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
騨　　，　　“ 一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　鴨　　胴　　開　　胴　　胴　　輔　　鴨　　囎　　僻　　鱒　　騨　　一　　甲　　嘩　　凹　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　扁 幕　　輔　　一　　尊　　芦　　騨　　一　　鱒　　齢　　嘔　　墜　　讐　　墜　　岡　　P　　髄　　一 い　　嘩　　“　　P
P　　唱　　P　　讐　　賞　　P　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　圃　　鴨　　冊　　ρ　　曹　　， 需　　鴨　　冊　　一　　網　　謄　　帽　　圃　　胴　　麟　　網　　需　　胴　　一　　一　　一　　需　　盟　　一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　一　　一
178562名1組　　　　　　　　　　H1 画　　　3　0ほ48　　10 3 3
輔　　葡　　卿 ，　幽　一　嘗　凹　曹　一　一　回　■　一　一　冊　冊　鰯　鞠　輔　幣　幣　鞘　樺　い　聯　一　一　一　一　一　一　一　冒 冊　　－　　胴　　齢　　葡　　”　　障　　鯖　　鞘　　鯖　　樽　　弊　　翰　　ボ　　櫛　　騨　　輪 顧　　舶　　騨　　縛 m　　n　　隣　　韓　　騨　　職　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一 需　　　一　　　一　　　曹　　　帽　　　謄　　　口　　　旧　　　一　　　扁　　　罷　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌
1785？2In　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　3　0．029　　30 1　　1　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
需　　胴　　榊 脚　幣　騨　曹　騨　幽　唱　一　一　一　一　一　圃　ロ　冒　回　欄　願　輔　隔　齢　彌　轄　脚　騨　一　騨　一　昌　一　一 曹　　謄　　隔　　需　　襯　　輔　　補　　胴　　胴　　嗣　　輸　　騨　　輪　　“　　輔　　静　　扁 鵯　　桶　　鰯　　願 嚇　　補　　襯　　需　　齢　　胴　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　凹　　一　　ρ　　唱　　幽 讐　　曹　　一　　■　　圏　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　圏　　幽　　唱　　一　　圏　　一　　圏　　昌　　圏　　一　　畠　　一　　“
17862荷物　　　　　　　　　　　　H1 音　　60，058　　50 ユ　　1　　　　　　2　　2 2　　　　1　　　　1　　　　2
一　　　一　　　一 需　冊　一　爾　需　脚　静　躰　鱒　鱒　脚　一　髄　一　一　■　■　一　髄　一　一　隔　冒　鰯　願　鵜　葡　囎　鼻　弊　一 幽　　一　　凹　　一　　曹　　層　　謄　　隔　　一　　一　　謄　　圃　　圃　　「　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　冒　　　曹 一　　圃　　曹　　一　　一　　圃　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　炉　　輔　　噂 串　　轄　　，　　芦　　騨　　購　　申　　一　　一　　一　　髄　　m　　噌　　脚　　鯖　　幣　　脚　　騨　　騨　　”　　鯖　　噌　　隣　　隣　　幕　　嶺
17864にやお〈擬〉　　　　　　　聡 音　　80．078　　10 8 8
凹　　　一　　　一 一　一　冒　一　一　需　鴨　静　輪　脚　鞠　噌　鵜　”　一　一　一　曹　一　一　圏　一　一　謄　需　■　層　冊　輔　齢　轄 甲　　一　　r　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　響　　凹　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一 一　　■　　曹　　一　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　　顧　　喩 嚇　　輔　　鴨　　齢　　鞠　　噌　　需　　騨　　騨　　一　　賭　　騨　　襯　　襯　　輔　　輔　　脚　　鵯　　需　　需　　輔　　需　　需　　冊　　隔　　需
17868入院　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
17868 画　　4　0．198　　20 1　　　　3 隻　　　　　　　3
贈　　障　　P 一　　一　　一　　曹　　一　　需　　需　　謄　　圃　　需　　閉　　偏　　輔　　需　　齢　　鱒　　脚　　，　　騨　　卿　　μ　　一　　圏　　■　　曽　　一　　ロ　　一　　騨　　需　　冊 靹　　脚　　輔　　噌　　P　　讐　　曽　　轡　　一　　一　　髄　　一　　聯　　ワ　　騨　　甲　　” 一　　一　　一　　謄
幽　　髄　　r　　昌　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　回　　【　　一　　層 圃　　圃　　盟　　圃　　盟　　層　　冊　　一　　需　　庸　　隔　　一　　需　　旙　　■　　胴　　扁　　需　　曹　　層　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一
1？869入院愚者　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
1？869 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
瞥　　　一　　　一 胴　一　需　需　爾　篤　静　齢　噛　鱒　即　騨　鞠　髄　髄　一　一　■　曽　一　一　一　一　曜　需　需　願　獅　韓　齢　， 噸　　一　　髄　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　曹　　曹　　一　　■　　・　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 一　　曹　　曹　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　輔 禰　　幕　　幕　　輔　　輔　　鵯　　請　　轄　　韓　　芦　　鞘　　繭　　齢　　嚇　　輔　　需　　幕　　静　　騨　　湘　　輔　　羅　　静　　騨　　騨　　需
17872入院する　　　　　　　　　　瑚 音　　60．058　　5o 5　　　　　　　　　　　　1 4　　　　　　　　　　　　　1　　i
一　　　一　　　需 隔　襯　幕　紳　脚　卿　一　唱　一　凹　凹　一　一　■　一　謄　回　謄　需　冊　需　桐　喩　騨　幣　脚　紳　脚　鱒　η　幽 凹　　曹　　一　　隔　　■　　冊　　冊　　一　　爾　　需　　需　　冊　　需　　“　　曜　　需　　冊 一　　　盟　　　一　　　謄 需　　需　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　　ゆ　　鱒　　糟 脚　　「　　墜　　「　　一　　幽　　顧　　幽　　騨　　曹　　凹　　一　　n　　齢　　幣　　騨　　嘩　　“　　曹　　墜　　曽　　卿　　“　　齢　　噛　　轄
三7878入金　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　1o 2 2
構　　齢　　幽 一　　髄　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　謄　　需　　儒　　冊　　襯　　鞠　　輔　　，　　幣　　帯　　n　　脚　　鱒　　幽　　一　　曽　　一　　冒　　一　　一　　一 扁　　隔　　需　　襯　　一　　弊　　嘔　　鯖　　弊　　浄　　麟　　轄　　曹　　ρ　　悼　　脚　　騨 騨　　幣　　麟　　僻
騨　　”　　職　　P　　，　　即　　卿　　噂　　唱　　r　　r　　畠　　P　　幽　　餉　　髄　　髄　　幽　　幽　　髄　　凹　　■　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　ρ　　一　　ロ ■　　一　　一　　ロ　　一　　璽　　一　　一　　一　　胴　　　圃　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹
1？88窪入札　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10，010　　10 1 1
1788荏 翻　　　1　0．049　　1 o 1 1
曹　　　一　　　一 胴　冊　襯　需　輔　卿　繭　階　陶　P　噂　髄　一　■　圏　■　一　曹　曹　一　圃　開　冊　願　鴨　”　鼎　噌　脚　【　卿 一　　曽　　一　　一　　隔　　一　　胴　　圃　　一　　一　　扁　　一　　帽　　囲　　一　　需　　曹 一　　　一　　　一　　　圃 曹　　帽　　一　　回　　謄　　髄　　需　　胴　　需　　胴　　胴　　一　　棚　　需　　胴　　需　　需　　隔　　需　　需　　冊　　鰯　　輔　　輔　　鴨　　鼻　　静　　朔　　需　　帽 停　　鞠　　僻　　騨　　輔　　薦　　齢　　噂　　隣　　幽　　脚　　葡　　輔　　陳　　輪　　齢　　輸　　輔　　鯖　　輔　　齢　　輔　　輔　　脚　　欄　　嚇
17886ニュージーランドオークランド　磁　地 音　　20．019　　1o 2
隔　　需　　榊 尊　聯　m　単　讐　一　一　一　凹　一　■　一　一　曹　捌　冊　需　需　襯　楠　静　繭　膚　脚　，　芦　一　髄　一　■　一 圃　　需　　謄　　需　　扁　　胴　　禰　　輔　　齢　　輔　　輸　　齢　　輔　　騨　　需　　襯　　鴨 噛　　胴　　胴　　輔 需　　齢　　湘　　襯　　幕　　需　　輔　　輔　　輔　　卿　　齢　　鞘　　囎　　鵯　　縛　　律　　騨　　櫛　　一　　噸　　m　　脚　　幽　　幽　　幽　　一　　P　　ρ　　髄　　曽 一　　幽　　一　　髄　　芦　　曹　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　凹　　讐　　一　　謄　　幽　　一　　讐
17888入社する　　　　　　　　　　㌶ 琶　　20．019　　20 1　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　幽　　　一 曽　　一　　ロ　　■　　曹　　需　　需　　騨　　胴　　謄　　脚　　願　　鞠　　鵯　　膚　　脚　　騨　　一　　一　　幽　　一　　圏　　一　　■　　一　　曹　　一　　用　　隔　　閉　　需 鰯　　静　　騨　　騨　　一　　幽　　凹　　陶　　r　　噸　　餉　　一　　r　　ρ　　曹　　讐　　騨 騨　　μ　　髄　　一 讐　　P　　一　　髄　　讐　　幽　　墜　　一　　凹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　一　　ρ　　曹　　需
一　　雪　　謄　　雪　　一　　層　　冒　　需　　冒　　需　　需　　冒　　髄　　隔　　一　　隔　　一　　隔　　刷　　圃　　”　　騨　　隔　　胴　　一　　一
17890入手　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　10．010　　1o 1 1
1789D 藏　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　脚　　幽 幽　　働　　髄　　曽　　曽　　瞥　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　需　　輔　　襯　　需　　鞘　　卿　　鱒　　脚　　騨　　髄　　讐　　曽　　讐　　曽　　曽　　謄　　一 需　　隔　　一　　寵　　｝　　魑　　一　　単　　鱒　　“　　一　　騨　　鱒　　一　　脚　　一　　“ 鱒　　即　　障　　卿 “P一御芦脚噂噂幽髄幽髄一一髄髄営曽讐曽讐髄幽一■一幽一讐一 曹曽曹曽嘗圏謄厘曽需謄曹髄一一一圃■圃圃圃一圃一圃一
17891入所　　　　　　　　　　　　継 音　　20．019　　10 2 2
曹　　　一　　　冒 冊　闇　需　需　鴨　彌　簡　繭　麟　脚　鱒　，　一　一　髄　髄　一　一　曽　曽　一　胴　謄　需　需　盟　鴨　輔　需　縛　噂 髄　　魑　　墜　　謄　　需　　曹　　需　　髄　　一　　髄　　需　　層　　回　　響　　一　　一　　一 ■　　　■　　　髄　　　曹 圃　　謄　　謄　　需　　圃　　圃　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　闇　　隔　　【　　彌　　需 輔　　隔　　隔　　翻　　輔　　柳　　需　　靴　　齢　　P　　齢　　輪　　粥　　需　　網　　脚　　隣　　椿　　囎　　鱒　　鞘　　【　　鯖　　卿　　輔　　齢
17896入駈者　　　　　　　　　　　　滋 欝　　ユ0．010　　10
? 1
17896 画　　　重　0。049　　1 0 1 1
髄　　　一　　　一 一冒■一曹需胴闇需需冊襯騨需騨一一即謄讐一一一一曽曹一需需冊胴 靴輌ロー讐曽嘗讐嘗讐嘗一謄凹圏圏髄 嘗　　　曽　　　讐　　　幽 圏　　一　　髄　　一　　圏　　凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　一　　回　　【　　圃　　需 胴　　胴　　一　　胴　　冊　　翻　　用　　冊　　需　　榊　　応　　騨　　胴　　一　　雪　　冊　　扁　　需　　一　　爾　　冊　　冊　　需　　需　　爾　　一17898ニュース　　　　　　　　　　　　磁 音　　420．407　26o 20　　　　3　　　16　　　　　　　　　1　　　　1　　　　　　　　　1 10　　　　　　　　3　　　10　　　　5　　　　δ　　　　8
17898 画　　爆　o．198　　41 3　　　　　　　　　1 2　　　　2
脚　　幽　　一 一　　圏　　一　　曹　　曹　　扁　　一　　圃　　謄　　需　　需　　需　　需　　需　　轄　　轄　　幣　　”　　噛　　駒　　陶　　髄　　謄　　曽　　■　　一　　一　　一　　謄　　層　　開 騨　　需　　椿　　簡　　“　一　　墜　　n　　印　　一　　一　　階　　階　　P　　い　，　箪 脚　　脚　　騨　　購
い　　い　｝　　墜　声　魅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　一　　一　　巳　　ロ　　一　　一 曹　　冒　　胴　　冒　　胴　　髄　　扁　　一　　一　　襯　　冊　　開　　胴　　圃　　一　　需　　一　　圃　　圃　　冊　　需　　需　　冊　　一　　圃　　曹
17899ニュースコープ　　　　　　　　　磁　　題 膏　　40．039　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　　3 4
三7899 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
轄　　騨　　幽 一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　圏　　一　　謄　　一　　曹　　一　　冊　　冊　　需　　需　　幕　　静　　幣　　輌　　噌　　障　　轡　　芦　　曽　　墜　　瞠　　一　　一　　冒　　一 需　　需　　用　　輸　　静　　躰　　嘔　　繭　　幣　　尊　　一　　幕　　一　　”　　鞠　　頼　　静 幣　　轄　　輔　　轍
騨　　噌　　韓　　鱒　　即　　一　　一　　噸　　曹　　r　　鞘　　臼　　陶　　r　　n　　騨　　墜　　噂　　“　　鱒　　一　　圏　　讐　　嘗　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　一 幽　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冊　　　■　　　一　　　一　　　凹　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一
1？9GOニュースシャトル　　　　　　　　　G1　題 膏　　10．010　　1o 1 1
17900 画　　　2　0，099　　1 o 2 2
輔　　齢　　一 甲髄幽讐讐一一一曽曹厘一曹謄冊冊隔静隔補輔卿精韓嘔“｝幽幽一一 一　　曹　　冒　　需　　r　　観　　彌　　湘　　静　　齢　　簡　　幕　　彌　　｝　　購　　嚇　　隔 嚇　　静　　鴨　　輔 輔　　輔　　輔　　簡　　囎　　需　　鞘　　靴　　尊　　弊　　轄　　幕　　齢　　繭　　鱒　　鱒　　齢　　轍　　“　　噂　　鱒　　騨　　讐　　嘗　　嘩　　讐　　μ　　一　　P　　脚 働　　　髄　　　一　　　幽　　　一　　　凹　　　幽　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　帽　　　髄　　　艦　　　墜　　　謄　　　■　　　一　　　圏　　　圏　　　嘗　　　一　　　唱　　　唱　　　幽　　　謄
1？go1ニュースステーション　　　　　　磁　　題 音　　30．029　　20 3 3
1？go1 画　　　10，049　　1o 1 1
韓　　静　　帯 甲一臼一一一餉幽幽一嘗曽曹曹謄需需冊冊闇輔襯需齢鯖一弊“｝卿一 ■　　嘗　　一　　曽　　回　　帰　　一　　曜　　■　　胴　　翻　　扁　　胴　　即　　需　　冊　　冊 開　　　胴　　　扁　　　冊 騨　　騨　　胴　　需　　冊　　冊　　隔　　輔　　繭　　卿　　胴　　齢　　瞬　　湘　　闘　　鱒　　鰯　　柳　　柳　　頼　　｝　　，　　鱒　　鞘　　幕　　｝　　“　　一　　曹　　い ｝　　芦　　髄　　一　　鞠　　P　　の　　髄　　髄　　一　　髄　　髄　　一　　脚　　鞘　　脚　　P　　騨　　鵜　　幽　　騨　　一　　陶　　聯　　鞘　　韓
1？903ニュースセンター　　　　　　　　磁 音　　20．019　　20 2 2
1？903 翻　　20．099　　20 2 2
需　　囲　　需 卿　｝　需　齢　輪　鱒　僻　鞘　印　轄　噛　印　一　騨　幽　一　■　圏　一　ロ　冒　需　一　騨　冊　翻　胴　齢　需　靴　葡 卿　　脚　　幽　　曽　　一　　一　　■　　■　　■　　■　　一　　一　　ロ　　，　　一　　一　　一 一　　　口　　　■　　　一 一　　一　　■　　曹　　曹　　需　　一　　一　　胴　　冒　　ロ　　一　　一　　謄　　鴨　　謄　　需　　隔　　雪　　需　　鴨　　”　　扁　　扁　　朧　　騨　　騨　　ρ　　一　　騨 榊　　輔　　”　　瀞　　縛　　庸　　輪　　騨　　侑　　騨　　脚　　脚　　襯　　需　　輔　　扁　　鴨　　願　　齢　　胴　　齢　　静　　齢　　脚　　襯　　庸
17904聾｝葺W’SD8SK’89　　H1　題音 　10，010　　10 1 1
17go4 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
圏　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　隔　　層　　鴨　　需　　騨　　隔　　齢　　補　　静　　【　　鱒　　脚　　鱒　　一　　幽　　嘗　　”　　一　　一　　一　　圏　　一　　謄　　爾　　冊 需　　騨　　隔　　嚇　　｝　　｝　　一　　脚　　脚　　芦　　卿　　一　　髄　　μ　　騨　　幽　　一 一　　”　　騨　　墜 騨　　一　　髄　　卿　　謄　　一　　■　　一　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　圏　　凹　　一　　ρ　　■　　嗣
曽　　曹　　曹　　曹　　一　　扁　　瞬　　謄　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　■　　隔　　一　　圃　　一　　ロ　　一
17906ニコ．一スの三校第1弾　　　　　H1　題 膏　　20。019　　10 2 2
圃　　　用　　　酔 需　輪　隔　騨　齢　騨　幣　騨　卿　停　唱　P　一　騨　唱　一　一　一　■　冒　一　一　一　隔　謄　翻　罷　扁　輔　齢　尊 ”　　唱　　嘗　　讐　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　ロ　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　翻　　需　　棚　　【　　圃　　瞬 騨　　騨　　隔　　輔　　需　　圃　　輔　　席　　”　　騨　　齢　　隔　　隔　　冊　　鴨　　需　　襯　　冊　　需　　需　　曜　　輔　　輔　　扁　　輔　　冊
17907蕪露WSファイル　　　　　　　61　題 音　　10．010　　10 1 1
17907 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
用　　需　　臓 脚　停　騨　鱒　鱒　一　讐　幽　唱　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　冊　棚　柵　鰯　襯　需　幣　糟　縛　一 一　　昌　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　冊　　需　　囲　　ロ　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　圃 一　　冒　　謄　　胴　　胴　　隔　　謄　　需　　需　　需　　一　　一　　鴨　　需　　騨　　酔　　，　　胴　　胴　　隔　　翻　　騨　　幕　　爾　　襯　　嶋　　需　　ρ　　輔　　脚 喩　　幣　　齢　　静　　脚　　脚　　唱　　即　　帯　　一　　唱　　弊　　轄　　騨　　騨　　齢　　騨　　楠　　尊　　尊　　囎　　｝　　一　　榊　　騨　　躰
17925諜ユートン　　　　　　　　　　G1　人 音　　20．019　　1o 2 2


































































曜　臼 鋳間帯 噛砕の長さ 祝聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　出　臼 O～　6～　12～　18～～1§　　～30　　～60　　～90　　9で～～1．1～3．7～8．O～100テ的フフリゥフ轡卜　賄 幽見畠し
　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　冒　　胴　　一　　一　　謄　　”　　静　　轍　　騨　　頼　　締　　”　　”　　齢　　榊　　幣　　凹　　　■　　幕　　需　　轄　　脚　　い　　P 　　　　　2■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　η　　一　　凹 創2枚糊」需隔”＿＿一一曝鞘網＿＿一＿箪頼卿庸＿＿＿＿
2 2 2 2 2 　昨謔窒Q5000一」一圏一＿＿r＿＿＿＿一一η輔＿＿一一一嘩噂　　一　　曹　　一　　隔　　■　　ロ　　冨　　一　　庸　　需　　騨　　艀　　輔　　齢　　庸　　鼎　　卿　　一　　一　帽　　冒　　騨　　艀　　棉　脚 騨　　甲　　鱒　　一　　申　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　一　　幽　　一　　■　　一　　薗　　一　　辮　　一　　弊　　幽　　噂　　一　　η　　「　　曽　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　髄　　一 鱒　　”　　”　　騨　　膚　　艦　　轡　　印　　齢　　”　　嶋 ?
1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2 音仁村弟
一」一一一＿”隔一一一一一｝騨卿一一一一一一幣，　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　ロ　　卿　　｝　一　　一　　一　　冒　　一　　解 楠　　辮　　縣　　脚　　騨　　鱒　　騨　　鵯　　騨　　甲　　障　　幽　　騨　　辱　　一 齢　　“　　幣　　四　　｝　　脚　　脚　　補　　輔　　需　　齢　　齢　　幣　　幣　　湘　　幣　　輔　　韓 脚　　“　　卿　　騨　　脚　　鱒　　脚　　騨　　禰 胴　　一　　謄　　謄　　一　　冊　　縣　　粥　　”　　需　　一　　一 「
3 　　　　　3冒　　冒　　一　　一　　”　　静　　一　　嚇　　彌　　隔　　卿　　”　　輔　　需　　幣 　　　　　3層　　隔　　寵　　用　　槻　　扁　　囲　　冒　　曹　　需　　一　　圃　　一　　謄　　擢　　回　　儒　　扁 　　　3騨　　補　　幣　　腎　　曜 3 画辱2名1総　1
需　　需　　静　　僻　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　璽　冒　　罷　　隔　一　　一　　一　　一　　冒　　一 一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　圏　　　謄 一「願聯”幕一一冒一圏髄脚騨腎需謄一一曽髄一騨冒
1　　1　　　　　　　　　　　　1 1　　1　　1 1　　　　2 1　　　　　1　　1 3 音12瓢
曹　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　一　　需　　胴　　一　　冒　　一　　一　　騨　　晴冒　　需　　一　　廟　　障　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　雪　　　需　　一　　9　　一　　一　　一　　一 一　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　曹 冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　胴 凹　　一　　”　　一　　嘔　　η　　騨　　「　　”　　一　　曹　　聯 鞠「輔輔鴨一一冒一一噂唱僻齢一一一一曹η噌嚇冊一
　1　　　　2　　　　　　　1　　2一　　一　　ロ　　冒　　謄　　観　　鞠　　聯　　一　　「　　唱　　辱　　一　　幽　　鞠　　”　　臼　　一　　一　　　一　　騨　　騨　　騨　　腎　　卿　　幽 6弾　　柳　　鞘　　解　　曜　　騨　　卿　　幣　　鴇　　”　　縣　　応 音二物











　　　3　　1卿　　幣　　幣　　需　　”　　卿　　湘　　需　　”　　棚　　需　　需　　需　　静　　彌　　輔　　齢 4 4 画1一」唱r一一需
謄　　需　　襯　　騨　　一　　一　　冒　　冊　　謄　　需　　”　　繭　　唖　　嚇　　胃　　一　　冊　　彌　　俸　　噂 一　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　■　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　幽　　　一 ”　　輔　　需　　曹　　一　　曹　　曹　　魑　　輔
1 1 1 1 1
????＝?
1 　1一　　需　　騨　　需 　　　　　1輔　　層　　葡　　儒　　需　　需　　鴨　　冊　　薦　　一　　謄　　圃　　胴　　謄　　用　　隔 1 1 画1
X∴噂即幣一一一一一一騨幣輔＿一一一一一鱒補囎　　脚　　鵯　　■　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冊　　儒　　圃　　隔　　需　　輌　　盟　　謄　　卿　　騨 ■　　一　　昌　　一　　一　　■　　■　　■　　ロ　　一　　曹　　幽　　一　　一 1
2　　2　　1　　　　1 1　　　　　　　5　　　　騨　　噂　　脚　　騨 　　　　　6鼎　　需　　冊　　需　　葡　　願　　欄　　盟　　一　　盟　　闇　　稠　　”　　圃　　罷　　層 2　　1　　3 2　　4 膏1入院する　艦
騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　観　　一　　騨　　謄　　圏　　謄　　謄　”　　騨
@2一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　需　　需　　輔　　隔　　用　　観　　齢　　一　　葡　　櫛 2　噂　　噂　　一 2 　　　　　　一Q ■　　曹　　層　　一　　圏　　■　　一　　曽　　曹　　一　　一　　嘔　　一　　｝@　　　　　　2
嘩、騨騨騨騨一冒冒一　　　　　　　　　　一一■一「瀞
謔P入金
1 1 鱒「観楠需輔輔一静扁卿陶扇騨@1 　　　　　　■P 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一@1 一「n　騨騨　齢一冒冒一　一曹P入札
　1ロ　　冒　　冒　　一　　儒　　曜　　静　　算　　噂　　一　　幽　　一　　一　　一　　｝　　甲　　騨　　曽　　一 1　一　　　曹　　　一 　1一　　一　　曽　　瞥　　曽　　謄　　唱　　騨　　「 1 i
画i一　→一　一　圏r　”鴨帰需胴　一　一
胃 冊　　　帽　　　冒　　　謄　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　罰　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　一
2 2 2 2 2 音1ニュージーランドオークランド
圃」一一一一曽r単嘩鞠齢謄一　　騨　　算　　紳　　噸　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　冒 一　　　冒　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 蝉　　即 脚　　脚　　補　　”　　瀞　　囎　　齢　　酔　　齢　　静　　卿　　欄　　■　　一











@　　　　　　2騨　　噺　　圃　　静　　闇　　騨　　齢　　辮　　需　　縛 2 2 2 音i漸
一　　　一　　　一　　　■　　　口　　　■　　　口　　　曹　　　曹 一　　一　　甲　　一　　魑　　唱　　瞥　　幽　　「　　「　　｝　　一　　帯　　騨 鞠、鞠襯輔需冒一一圏瞥嘩鱒輔胃謄一，一一曽一四卿1 1 1 1 1
??????
1 　　　　　　　1一　　一　　一　　圏　　ロ　　罷　　擢　　観　　一　　旧　　｝ 1 1 1 画1
弊　　r　　凹　　い　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　欄　　■　　一　　一　　冒　　冒　　冒 圏　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　墜 弾　　鱒　　脚　　聯　　一　　齢　　”　　齢　　騨　　葡　　幡　　轄　　縣　　需 一圃一一需一一一一一脚　湘　曜　需一冒　■　■　■　幽　鵯囎鴨需
1　　　　7　　　13　　　　8　　　　5　　　　5　　　　32　20　　8　128　　3　10　18　　34　11　20　　？ 27　14　　1
???ー???
2　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　2 1　　2　　　　1 1　　2　　　　1「　　幽　　騨　　一　　一　　噂　　噂　　脚　　尊　　略　　算　　弊　　齢 　4脚　　幕　　槻　　需　　卿　　曜　　瞬　　冊　　用　　冊　　冒　　冊　　冒　　冒 画1－」冒冒一一唱嘩弾齢冊用冒一一曽曽一魑辱鵜隔騨ロ
幣　　帯　　”　　閂　　騨　　騨　　噂　　嘔　　幽　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　楠　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹 一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　旧
1　　　　　　　3 3　　1 3　　1 3　　1 1　　3
?????????
　　　　　　　　　2縛　　鞘　　輔　　脚　　騨　　脚　　聯　　騨　　鱒　　噂　　鱒　　噂　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　冒　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　2ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　唱　　曽　　η　　馴 　　　　　2”　　鞘　　騨　　”　　鞘　　騨　　翰　　幕　　需　　椿　　補　　齢　　一　　需　　彌 　2”　　艀　　需　　縣　　胴　　謄　　冒　　一　　需　　一　　一　　謄　　一　　冒
1 1 1 1 1 音1ニュースシャトル
@：
　　　　　2柳　　騨　　鱒　　噌　　鞠　　印　　即　　卿　　脚　　鱒　　脚　　鯖　　卿　　卿　　一　　曽　　一　　曹　　一　　葡　　■　　一　　一　　ロ　　一　　ロ 　　　　　2冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　■　　幽　　一　　髄　　P　　脚　　， 　　　2鞠　　騨　　騨　　騨　　麟　　幕　　尊　　補　　隔　　嚇　　騨　　胴　　”　　隔　　脚 　2葡　　需　　需　　陶　　冊　　冊　　冒　　騨　　騨　　一　　層　　冒　　冒　　冒 画1一、一一■■即”需齢謄一一一曹幽一噂騨”胴需冒曹
1　　　　　　　2 3 3 3 3
　　　　　　　1騨　　幣　　騨　　静　　幣　　騨　　騨　　縣　　障　　鴨　　輔　　需　　卿　　即　　頼　　騨　　P　　一　　一　　冊　　馴　　墜　　一　　曹　　一　　曹 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　■　　圏　　圏　　一　　圏　　髄　　髄　　一　　魑　　，　　噂　　騨　　騨　　縛 　　　　　　　1”　　騨　　輔　　齢　　隔　　齢　　彌　　脚　　用　　曜　　回　　陶　　曜　　”　　冒 　1
黶@　　圃　　　需　　　謄　　　冒　　　回　　　一　　　，　　　胴　　　一　　　謄　　　團　　　一　　　一
画1一七一　一　圏　圏騨襯需冊一　一　一　一　凹　幽r輯騨鴨隔一　一　一
1　　1 2 1　　1 1　　1 2 音1ニュースセンター
@「
1　　1 2 1　　1 1　　1 2　　　画
?
隠　　齢　　回　　謄　　隠　　冊　　冒　　一　　冊　　一　　一　　冒　　謄　　一　　”　　一　　需　　P　　巴　　一　　鞠　　幣　　即　　嘗　　輯　　一 唱　　噂　　嘩　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　一 幽　　一　　唱　　一　　一　　鱒　　一　　騨　　鞠　　櫛　　鯖　　律　　鞘　　縣　　冊　　一　　需　　騨 刷　　　冒　　　酔　　　冒　　　一　　　口　　　冒　　　曹　　　冒　　　口　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　一 一　　　口　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽 一．」圏圏””一冒冒一冒一一騨”需隔需胴一一一曽曹
1 1 1 1 1 　匡ｹrNEW’SDESK’89「
　　　　　　　　　1■　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　曹　　一　　一　　冒　　曹　　冊　　帯　　謄　　■　　一　　回　　ロ　　謄 　　　　　　　1一　　騨　　隔　　層　　一　　騨　　襯　　需　　儒　　需　　静　　即　　鱒　　鞘　　鵯 　　　　　i騨　　需　　需　　扁　　需　　一　　冊　　一　　盟　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹 　　　1一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　髄　　幽　　髄　　P　　一　　幽　　一　　鱒 　　　　　1脚　　脚　　脚　　孕　　郭　　嘩　　幣　　鱒　　鱒　　幣　　簡　　輔　　補　　需 画1輔」襯＿一＿＿＿“単騨＿＿＿＿＿一一一＿噂躰＿
?
　　　　　　　　　2曹　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　解　　幣　　騨　　胃　　冒　　一　　騨　　輔　　静 　2騨　　輔　　騨　　騨　　輔　　糟　　騨　　轄　　嘩　　騨　　騨　　瞥　　謄　　一　　曽 　　　　　　　　　2幽　　刷　　騨　　幣　　輔　　幣　　需　　幣　　粥　　騨　　扁　　粥　　謄　　謄　　翻　　一　　一　　一 2 2
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　昌　　曽　　一　　圏　　P　　騨　　坤　　一　　一　　噂 ，、縣鞠需需冒一一一η聯齢襯”冒一冒■曹一曽申騨1 1 1 1 1
2　　　瞬　　”　　隔　　層　　嚇　　寵　　齢　　｝　　即　　凹　　謄　　謄　　一　　印　　輯　　一　　一　　曽 　　　　　2一一一一一圏嘗一P曹「噂”脚卿脚幣卿　　　2”　　需　　襯　　湘　　需　　冊　　騨　　一　　隔　　胴　　謄　　騨　　瞬　　隔　　回 1　　　　　1 画i
口　　　曹　　　盟　　　圃　　　胴　　　層　　　一　　　ロ　　　ロ　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　■ 一「層一曽卿唖胴　隔　ロ　一　■　圏　唱墜弊曜騨幕騨一　■曹曹2 2 2 2 2 音1ニュートン















































































本編 CM 養絹のジャンル チャンネル
金体 出現 鞍育・　　「綾　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス畜 翻麗K　　閥ト嶽　　二本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ




















































ﾉらめっこ　　　　　　　　　　綴 音　　10．010　　1o 1 　　　騨印｝一曹曽曽讐墜■P時芦一“鞘噌冊




17972似る　　　　　　　　　　　　寵 音　　120．116　　9　　　　層　　　一　　　酔　　　胴　　　一　　　需　　　需　　　一 1 3　　3　　　　§　　ユ圏一一一髄曽昌墜の曽一い鯖い騨脚ロー”鱒嘔鯖噸脚
卿　　騨　　騨 髄　　　凹
1？973煮る　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　　9　　0．087　　　　　5 o 1　　　　5　　　　3 2　　　　3　　2　　2
179？3 画　　　1　0．049　　1　　　　　　η　　μ　　脚　　騨 0 1　幣　　縣　　鞠　　騨　　轄　　輔　　縣　　需　　齢　　曜　　騨　　冊　　需　　，　　胴　　胴　　騨　　胴　　需　　需　　胴　　需　　一　　胴　　盟　　胴 1
一　　　旧　　　旧 冊　　胴　　卿 需　　需　　冒　　謄　　謄　　翻　　一　　一　　曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　響
1？9742璽　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　2　　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　層 0 5　，　　髄　　芦　　芦　　一　　“　　一　　“　　甲　　碧　　障　　幣　　瀞　　騨　　輔　　齢　　輔　　鱒　　鱒　　陣　　”　　脚　　辮　　鱒　　騨　　博 　4　　　　　　　王噺　　庸　　¶　　柳　　”　　庸　　需　　冊　　騨　　冊
隠　　騨　　静 脚　　鱒 曽
エ7980縫　　　　　　　　　　　　　暫1 音　　　　　4　　0耀039　　　　　4　　　　　　　脚　　騨　　縣 1 1　　　　　　　　　　3 1　　1　　　　　　　1　　　　　1
騨　　圏　　一 曹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦　　唱　　唱　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　凹 鼎　　　一　　　謄　　　一　　　謄　　　需　　　一　　　謄　　　凹　　　一　　　圃　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　幽　　　幽　　　一　　　讐　　　瞥　　　幽　　　一　　　一　　　幽 嘗　　曹　　髄　　髄　　曽　　一　　畠　　P　　騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鞠　　聯
17981にわか雨　　　　　　　　　　　犠　　　　　　　　　　　一　　胴　　■　　闇　　閥　　騨　　彌　　齢　　騨　　胴 膏　　　　　3　　0含029　　　　　3 0 　2　　　　1“　　齢　　鱒　　即　　，　　脚　　齢　　幣　　繭　　輔　　闘　　網　　脚　　卿　　解　　湘　　隔　　需　　胴　　需　　需　　需　　湘　　朧　　榊　　需　　冊　　胃　　隔　　胴 2　　1
圃　　圃　　胴 需　　齢 騨　　榊　　需　　冊　　騨　　需　　用　　一　　需　　盟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴　　需　　需　　■
17987人気　　　　　　　　　　　　K1 轡　　　　　4　　0rO39　　　　2 4 1　　　　3 1　　3
17987 馨藝　　　　　6　　0．296　　　　　2 o 　　　　　6騨　　柳　　一　　鵯　　静　　酔　　齢　　繭　　輔　　脚　　鴨　　脚　　騨　　需　　観　　隔　　需　　胴　　需　　需　　需　　需　　需　　扁　　隔　　胴　　冊　　需　　需　　回 4　　　　　　　2
凹　　凹　　凹　　圏　　一　　髄　　ロ　　謄　　瞬　　瞬　　瞬　　刷　　曜　　需　　彌　　開 隔　　胴　　胴　　闇　　胴　　9　　髄　　開　　一　　開　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　隔　　圃　　需　　刷　　胴
17994人形　　　　　　　　　　　　　K1 音　　60，058　　2o 1　　　　5 6














18000入閣的　　　　　　　　　　　　獅 膏　　10。010　　10 1 1
18000 　0闇　　冊　　需　　需 1 1
層　　　冒　　　口 補繭鱒紳網，，曹贈嘗騨謄一幽曽謄一一曽一 ■　　　隔　　　胴　　　瞬　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　胴　　　圃　　　一　　　一　　　圃　　　髄　　　厘　　　■　　　■　　　■　　　■　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　曽　　　嘗　　　謄　　　昌　　　一　　　圏　　　凹 ■　　謄　　幽　　曹　　唱　　糟　　一　　■　　幽　　髄　　傅　　静　　需　　爾　　冊　　需　　需　　謄　　圃　　一　　隔　　堺　　一　　一　　魑　　r18004認識　　　　　　　　　　　　　K1　　　　　　■　　圏　　幽　　昌　　需　　曹　　謄　　需　　需　　冊　　冊　　騨　　騨　　胴　　一　　輔　　静　　齢　　瀞　　葡 　o鞠　　，　　脚　　韓 　3　　1脚　　鱒　　，　　｝　　鵯　　鯖　　鯖　　嚇　　m　　繭　　幣　　鱒　　紳　　輔　　瀞　　隔　　騨　　顧　　胴　　需　　需　　需　　彌　　齢　　瀞　　静　　輔　　襯　　輔　　彌 1　　　　　　　　　3
脚　　榊　　噌 湘　　幕　　騨　　需　　隔　　騨　　需　　扁　　騨　　扁　　需　　唱　　讐　　曽　　一　　曜　　幣　　停　　繭　　卿　　騨　　瀞　　脚　　庸　　庸　　用
18007妊鰻　　　　　　　　　　　　K1 奮　　40．039　　2o 1　　　　3 3　　　　1




18008にんじん　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　7　　0．063　　　　　3 3 4　　2　　　　1 2　　　　　　　　　　　　5














ﾉんじん窟　　　　　　　　　　繊 琶　　10．010　　10 1 1
18011 灘　　　1　0．049　　1 0 1 1




18013人数　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0rO29　　　　　3 0 i　　1　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　1


























































曜　罠 時間帯 番組の畏さ 祝聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　鶏 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～go　　91～～ ．1～3．7、8．0～100テ琳ブフ艸プ畑ト　鶏 麟日出し




















@　　　　　　　　　　　　　3 3 　　　3騨　　輔　　齢　　聯　　脚　　卿　　幣　　翻 　　3脚　　鱒　　¶　　朝　　靴　　隔　　繭　　疇　　需 3 　　　　　　　　　　　　鞠　　縛　　罷ｹi諏一ヨ曲一たち
一　　一　　謄　　一　　冒　　冊　　輸　　需　　鞠　　導　　騨　　鱒　　一　　鵯　　四　　騨　　一　轟　　一　　一　鯖　　脚　　唱　　噂　　曽　　凹 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　胴　　　盟　　　一　　　冊　　　一　　　騨　　　扁 需　　　胴　　　胴　　　圃　　　隠　　　一　　　瞬　　　層　　　扁　　　需　　　冊　　　需　　　冊　　　胴 圃、隔一一一凹魑騨幣
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　2　　　　7　　　　？　　1一　　ロ　　一　　一　　ロ　　囲　　哺　　回　　冊　　”　　艀　　”　　嶋　　鞘　　騨　　脚　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 　2　　1　　6　　8一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　，　　幽　　一　　一 　7　　3　　姦　　3幽　　一　　坤　　弊　　噌　　噛　　卿　　輸　　騨　　騨　　輔　　聯　　轄　　幣 10　　7 音陣さん
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣需輔
3　　　　1　　2　　　　1 1　　i　　5　　　一　　陶　　唱 　　　1　　4　　　　2聯　　騨　　一　　需　　襯　　冊　　闇　　冊　　需　　冒　　冒　　冒　　一　　騨　　■　　一　　一　　一 1　　1　　5 3　　4 齋肺ちゃん
隔　　圏　　9　　－　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　冊　　離　　樺 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　曹　　　曹　　　■　　　■ 「
2　　1　　1　　7　　　　1　　63　　7　　2　　6 2　　1　　8　　1　　63　　1　　5　　912　　6 音：旧い













　　　　　　　3解　　齢　　襯　　葡　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　観　　齢　　一　　卿　　閂 3　一　　　瞠 　　　　　　　　　3嘔　　噌　　脚　　縛　　頼　　紳　　鴨　　冊　　齢　　鰯　　卿　　謄　　”　　扁　　罷　　冊　　圃　　開 3 3 鰍
開　　　隔　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
、
　　　　　4　　　　1　　2障　　鱒　　襯　　幣　　冒　　冒　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　隔　　需　　一　　一　　扁　　朧　　甲　　一　　一 2　　　　5　　　　　一　　　一　　　■　　　一 　　　§　　　　1　　1凹　　幽　　嘩　　噌　　噛　　噌　　脚　　柳　　輔　　紳　　癩　　，　　繍　　紳　　繍　　鴨　　齢　　胴 　1　　1　　5彌　　陶　　欄　　需　　冊　　冊　　需　　腎　　一　　謄　　ロ 2　　　　5 音1猫
、














































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出規 捜薄・　　一般　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス亭 閥HK　　Hト1試　　自主　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　聡・顯温三言己 機別度数比率　標本 報　道　　　穀養　　　実用　　昔　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　モ罐 鴛台　　　籔轟　　テレビ　　TBS　　テレビ　　二三　　　東京












































一　　　一　　　一 帽　　一　　需　　用　　曾　　躰　　卿　　襯　　扁　　輔　　簿　　補　　幣　　鞠　　騨　　騨　　哺　　幣　　輔　　騨　　躰　　鞘　　い　　鱒　　一　　幽 胴　　　朧　　　鴨　　　胴　　　需　　　爾　　　用　　　需　　　冊　　　謄　　　一　　　一　　　胴 曜　　　需　　　謄　　　一 一　　一　　幽　　凹　　P　　「　　鞘　　弊　　嘔　　鱒　　騨　　柳　　輔　　脚　　刷　　一
18111熱闘！涙の中に友を晃た　　　　　H1　題 音　　10。010　　10 1 1
18111 画　　　1　0．G49　　1　聯　　墜　　墜　　墜　　騨　　P　　嘩　　騨　　幽　　一　　鱒　　一 　OP　　嘩　　鞘　　算 1
齢　　廟　　齢 霜　　鞘　　P　　幽　　髄　　幽　　幽　　一　　讐　　一　　一　　■　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　圃　　一　　一　　需　　胴　　隔 葡　　輔　　需　　卿　　一　　一　　謄　　一　　胴　　隔　　曽　　一　　曽　　一　　一　　鱒
18115ネディ　　　　　　　　　　　α1　人 音　　20．019　　1o 2 2
18115 画　　　1　0．G49　　1G 1 1
一　　　一　　　一 扁　　胴　　罷　　需　　冊　　隔　　鰯　　輔　　輔　　輔　　繭　　僻　　卿　　幣　　韓　　尊　　帯　　騨　　脚　　脚　　n　　騨　　髄　　幽 冊　　　胃　　　一　　　一　　　冊　　　一　　　騨　　　騨　　　弼　　　爾　　　鴨 爾　　　一　　　■　　　胴 一　　　層　　　胴　　　闇　　　騨　　　隔　　　闇　　　圃 層　　一　　曜　　一　　■　　■　　一　　凹　　嘗　　脚　　噸　　”　　い　　繭　　噌　　騨　　騨　　需　　曹
18116寝鎌　　　　　　　　　　　　腎1 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　1　　　聯　　卿　　鱒　　【　　“　　帯　　印　　韓 　0脚　　鱒　　幕　　鞘 　　　　　　　　2，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　口　　鱒　　碧　　一　　縛　　騨　　“　　縛　　唱　　脚 2
庸　　冊　　冊 瀬　　【　　齢　　鞘　　｝　　鱒　　髄　　幽　　讐　　墜　　■　　幽　　一　　曽　　幽　　曽　　瞠　　一　　圏　　一　　一　　旧 齢　　噺　　需　　需　　需　　需　　曹　　曹　　昌　　一　　一　　一　　幽　　謄　　齢　　瀞
玉8122眠い　　　　　　　　　　　　　冊魑　　幽　　唱　　髄　　曽　　凹　　■　　一　　一　　圏　　胴　　曹　　曹　　需　　騨　　，　　■　　■　　欄　　胴　　胴　　湘 音　　　　　4　　0．039　　　　3　　■　　　嘗　　　昌　　　凹　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　瞥　　　讐 ユ　　　　　　　　　3　　　幽　　　昌　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　幽　　　髄　　　幽　　　幽　　　髄　　　一　　　幽　　　幽　　　幽　　　圏　　　幽　　　凹　　　幽 　　　　　1　　2　　1讐謄嘗曹讐嘗幽　幽髄曽　墜一齢騨鼻騨胴　鴨冊圃　騙　需　層　謄一　一
脚　　即　　“
18123眠る　　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　8　　09078　　　　　6 3 1　　　　5　　1　　　　　　　1 2　　　　4　　1　　　　1
18123 画　　　　　　2　　0冒099　　　　　2　　　　　噸　　陶　　鱒　　の 　1脚　　単　　一　　頼 1　　1駒　　“　　弾　　「　　脚　　m　　「　　幽　　P　　印　　即　　尊　　曽　　鷺　　｝　　脚　　櫛　　幣　　”　　僻　　脚　　甲 1　　　　　　　1
齢　　靹　　静 一　　一　　一　　嘗　　一　　一　　曽　　凹　　凹　　幽　　一　　一　　曽　　凹　　凹　　凹　　一　　凹　　9　　一　　ロ　　謄　　扇 鯖　　脚　　齢　　聯　　繭　　藤　　鱒　　御　　導　　輯　　噛　　補　　繭　　胴　　胴　　胴　　一　　一　　扁　　一　　暫　　一　　一　　謄　　凹　　噸
18129ねらい　　　　　　　　　　　　犠 膏　　30。029　　30 1　　1　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　1
回　　　冒　　　扁 隔　　冊　　輔　　胴　　需　　需　　齢　　闇　　脚　　襯　　”　　齢　　騨　　簡　　囎　　鱒　　囎　　鱒　　精 一　　　刷 胴　　　一　　　曜　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　辮　　　需　　　需　　　圃　　　一　　　謄　　　冊　　　需　　　謄　　　需　　　曹　　　曹　　　一　　　口　　　需 一　　一　　胴　　一　　■　　層　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　縛　　唱　　夢　　鱒　　轄　　P　　騨　　鵯　　辮　　胴












18137二間　　　　　　　　　　　　繊 音　　20．019　　20 2 1　　　　　1
18137 團　　　1　0．049　　10 1 1
需　　　鴨　　　需 輔　　静　　嚇　　胴　　願　　齢　　鴨　　騨　　轄　　輔　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　一　　曽　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　一　　　一　　　圃　　　閥 一　　　圃　　　謄　　　層　　　曹　　　需　　　一　　　胴　　　胴　　　胴　　　一　　　一　　　需　　　需　　　需　　　雪　　　需　　　需　　　闇　　　鴨　　　需　　　冊　　　需　　　需　　　騨　　　冊　　　需　　　冊　　　瞬 胴　　胴　　一　　胴　　需　　闇　　瞬　　一　　騨　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　隔





18144無収　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
18144 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　冒　　胴　　層　　需　　曜　　層　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　鱒　　“　　即　　脚　　一　　P　　障 一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　圏 ■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　圏　　　圏　　　凹　　　一　　　■ 曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　“　　卿　　噌　　嘔　　鞘　　靴　　卿　　静　　補　　胴　　輔　　胴　　需　　曹
18145爺中　　　　　　　　　　　　K1 誉　　　　　2　　0耀019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
補　　哺　　胴 幣　　辮　　需　　鞘　　繭　　騨　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　9　　曹　　昌　　一　　ロ　　曹 曹　　一　　謄　　胴　　騨　　胴　　需　　騨　　扁　　輔　　冊　　需　　層　　隔　　帽　　胴　　胴 騨　　　一　　　扁　　　團 冊　　冊　　爾　　需　　騨　　胴　　刷　　需　　需　　冊　　需　　輔　　冊　　冊　　冊　　騨　　隔　　需　　曜　　冒　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　刷　　胴　　需 需　　需　　鴨　　冊　　騨　　縣　　闇　　闇　　闇　　愚　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嘗　　一　　一　　一　　一　　髄　　P　　韓　　輔
18149年代物　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　1
幽　　一　　幽　　謄　　凹　　謄　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　瞬　　冊　　鰯　　冊　　隔　　扁　　”　　騨 轄　　”　　脚　　噌　　騨　　一　　讐　　一　　謄　　讐　　噂　　讐　　脚　　髄　　一　　欄　　一 一　　鱒　　m　　僻 芦　　騨　　嘩　　卿　　鱒　　噂　　脚　　卿　　脚　　い　　甲　　卿　　噂　　ロ　　一　　鱒　　聯　　一　　鵯　　鵯　　一　　，　　嘩　　｝　　一　　，　　一　　縛　　階　　甲 卿　　即　　卿　　駒　　“　　｝　　鱒　　騨　　髄　　駒　　騨　　繭　　補　　朧　　一　　胴　　一　　冊　　需　　圃　　ロ　　謄　　ロ　　一　　一　　一閲　　　髄　　　一
P8151年々　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
謄　　　一　　　一 冊　　需　　冊　　閉　　一　　爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　静　　脚　　”　　鞘　　，　　芦　　陶　　P　　髄　　幽　　曽 嘗曽曽曽一謄一冒圃一一曹一一冒一一 一　　　■　　　一　　　■ 曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　一　　　謄　　　一　　　曹　　　曹　　　曽　　　曹　　　曽　　　曹　　　一　　　髄　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　墜　　鱒　　脚　　噌　　脚　　n　　階　　騨　　憎　　精　　瀞　　喩　　需18152念のため　　　　　　　　　　　恥榊　　需　　需　　欄　　需　　精　　彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　剛　　一　　ρ　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　1　　　　　1　　1一　　圃　　一　　■　　開　　胴　　冊　　胴　　冊　　胴　　層　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　昌　　嘗　　，　　騨　　陣　　噛　　冊
需　　　冊　　　用
18153粘膜　　　　　　　　　　　　敦1 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 2
一　　，　　胴　　盟　　需　　需　　噌　　需　　欄　　需　　胴　　圃　　刷　　胴　　冊　　■　　冊騨　　　需　　　冊 舶　　桐　　騨　　鞠　　葡　　哺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　鱒　　一　　一　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一 回　　　冊　　　需　　　一 爾　　　開　　　胴　　　瞬　　　冊　　　一　　　需　　　冊　　　■　　　開　　　曜　　　響　　　瞬　　　冊　　　需　　　需　　　爾　　　騨　　　冊　　　圃　　　層　　　胴　　　圃　　　圃　　　闇　　　騨　　　冊　　　一　　　一　　　騨 扁　　需　　胴　　開　　需　　胴　　需　　冊　　騨　　胴　　層　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　9　　曽　　｝　　嘗　　嘗　　騨　　夢　　需
18154無齢　　　　　　　　　　　　　試1 音　　　　　11　　　0，107　　　　　　9 o 3　　　　3　　　　3　　　　2 i　　4　　2　　1　　i　　2



































































曜　鍵 時間帯 番緩の長さ 視聴率 男　女　勉
月　火　水　木　金　　土　霞 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9雀～～1」～3．7～8．O～100テ沸フフリッフ柚ト　勲 闘晃出し
7 7 7 7 2　　5 膏瞳たきり
@；
1 1 1 1 1 画覇
?v＿一＿＿＿＿＿鴨＿＿＿＿＿需＿＿＿｝幣”＿算需　　糊　　静　　輔　　“　　”　　卿　　一　　一　　一　　一　　r　　噌　　罐　　扁　　冒　　一　　一　　騨　　需　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹 一　　r　　－　　r　　噂　　ψ　　噌　　”　　騨　　欄　　隔　　卿　　齢　　一　　一 一　　■　　一　　■　　曹　　一　　r　　鱒　　輔　　幣　　縛　　柳　　嚇　　障　　齢　　層 冒　　　■　　　一　　　■ 嚇　　“　　齢　　一　　ロ　　一　　一　　瞠　　一　　一　　脚　　鱒　　”　　鴨
2 2 2 2 2 　1y野たきり老人一∴一見一一η劃一一一｝常一一一一騨輔一一騨鴨
僻　　鴨　　輔　　補　　げ　　葡　　襯　　－　　一　　一　　一　　騨　　鵤　　静　　謄　　一　　一　　一　　扁 ロ　　一　　曹　　一　　， 噂　　一　　弊　　阜　　即　　幣　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　■　　一　　噸　　騨 輔　　一　　冒　　一　　曹　　一　　r　　騨　　脚　　弾　　顧　　冒　　需　　冒 ?
1　　　　　　7　　1　　1　32　　8　　2　　15　　2　　2　　1　37　　2　　4 11　　2 音二段@：
3 3 3 3 　　　3一　　ρ　　一　　糊　　寵　　一　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 職
卿　　葡　　冒　　”　　“　　曜　　旧　　一　　一　　一　　r　　糊　　齢　　一　　一　　曹　　噂　　幽　　謄　　一　　騨　　弾　　ρ 一　　一　　騨　　縣　　僻　　酔 一　　槻　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　轄　　鱒　　騨　　輔 團　　　一 噂「輔回一櫛一一一一m齢一一一噌幕胃一一曹鱒胃一













一→一一r　旧昌　　一　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　脚　　脚　　”　　冊　　一　　一　　■　　一　　一　　璽 醐　　　　　　　　　　　　　　　冊　　隔　　一　　一 曹　　一　　r　　P　　騨　　脚　　騨　　贈　　幣　　寵　　圃 一　　一　　■　　曹　　一　　一 縣　　一　　一　　一　　一　　謄　　r　　甲　　申　　騨　　“　　葡　　需　　需 一　　　圏
1 1 1 1 1
1 1 1 1　　　輔　　脚　　用 　　　　　1一　　一　　一　　一　　”　　鱒　　需　　｝　　欄　　障　　騨　　一　　ロ　　冒 画1－」鱒縛需
隔　　用　　一　　騨　　卵　　聯　　，　　甲　　騨　　幕　　一　　一　　ロ　　，　　謄　　凹　　鱒　　鱒　　雪 一　　一　　一　　脚 臼　　弾　　欄　　騨　　需　　用　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　薗　　噌
2 2 2 2 2 　8ｹ1ネット
＿」鴨＿曜
ロ　　一　　一　　需　　♂　　縣　　瀞　　”　　需　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　耳　　即　　幣 詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　讐　　齪 鞘　　柳　　僻　　齢　　騨　　”　　曹　　一　　一　　一　　一 唱　　鱒　　脚　　縣　　静　　冊　　需 曹　　ρ　　一　　9　　嘩　　齢　　輔　　冒　　一　　冒　　，　　曹　　曹　　曽 　　　　　　　　　　　　聯?? 1 1 1 1 膏燃闘！涙の中に友を見た
@；
1 1 1 重　卿　　曜　　ロ 　1
黶@　一　　一　　”　　”　　轄　　隔　　一　　胴　　隔　　，　　■　　一　　一
職
鴨　　欄　　旧　　一　　一　　謄　　繭　　”　　捌　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　弾　　”　　常 幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽　　一 幣　　”　　簡　　騨　　”　　冊　　謄　　冒　　曹　　一　　一　　一　　薗　　一 一、鞠需”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨隔2 2 2 2 2
??????
1 1 1 1 1 副
櫛　鞠　鞘　瀞　綱　一　卿　幕　一　需　帽　一　曹　一　一　一　脚　｝　　一　　　　　　　　ゆ 一　　一　　一　　一 一　　一　　”　　嘩　　鱒　　鱒　　卿　　層　　胴　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　圏　　一　　P 嘘　　　　　　　　　　　　　　一　■　陶　胃需　回一一　幽¶　簡　ロ　一　聯
2 2 2 2 2 剖寝鎌
■　→一一　習昌　昌　弊　噂　瑳　騨　紳　｝　騨　彌　輔　圃　一　，　一　一　一　一　　　　　　　　　　　“ 輔　　尉　　一 一　　一　　一　　一　　頼　　騨　　柳　　一　　隔　　嚇　　需　　一　　一 一　　” 騨　　ρ　　一　　一　　一　　一　　瞠　　噂　　一　　停　　“　　騨　　謄　　” ■
3　　　　1 2　　　　1　　1 2　　2 3　　1 4 音眠い
糟」一一四一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　韓　　輔　　銅　　一　　一　　ロ　　一　　冒 輯　　僻　　” 一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　魑　　讐　　“　　曹 隔　　　口　　　■　　　一　　　一 縛　　砂　　僻　　一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　瞬　　弾　　柳　　縛
5　　　　1　　2 6　　1　　1 1　　　　5　　2 1　　1　　4　　2 6　　2
????
2 2 1　　1 1　　1　騨　　疇 　2一　　ρ　　一　　曽　　「　　騨　　齢　　需　　帰　　冊　　一　　一　　一　　一 画嘩一」糊
簿　需　簿　騨　’　卿　一　一　一　圃　冒　一　一　，　瞠　「　鵯　鞠　　一　謄　”　騨　嗣　鼎　哺　ロ 一　　昌　　一　　一　　r　　呼　　鞠　　鴨　　輔　　鞘　　隔　　輔　　一　　冒　　， 一　　一　　一　　，　　聯　　卿　　輔　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 ?
2　　　　1 2　　1 1　　　　2 1　2 3 音ぬらい．＿」一＿
一　一　一　一　“　幽　い　噌　騨　幣　幣　鴨　一　一　一　一　一　一　　盟　冒　一　一　一　一　”　静 鱒　　繭　　隔　　隔　　一　　國　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　幣　　｝ 層　　一　　冨　　一　　■　　謄　　一　　r 一　　一　　■　　■　　「 ”　　碗　　冊　　冒　　冒　　冒　　一　　■　　騨　　卿　　礎　　障　　湘　　隔 1
3　　3　　1　　4　　1　　1　　6 5　　3　　6　　52　　2　　6　　4　　5 3　　5　　6　　5 13　　6音・狙う@：
3 1　　　　　　　2 2　　　　　　　1 1　　　　2　　　　　輯　　輔 　3一　　ρ　　一　　一　　一　　■ 圏1　　爾
卿　噂　樺　弊　幽　鱒　需　騨　囎　用　一　冒　一　一　一　■　一　曹　雪　一　η　騨　“　縣　騨　騨 隔　　一　　一　　ロ　　一　　國　　一　　昌　　■　　幽　　騨　　鱒　　幣　　一　　儒 一　　曹　　一　　一　　唱　　一　　聯　　贈　　庸　　騨　　團　　一　　一 「
3　　4　　婆　　2　　　　2　　13　　3　　3　　7 8　　2　　6 2　　1　　3　108　　8 童1寝る
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　卿　　嘩　　即　　齢　　ボ　　粥　　騨　一　　謄　　騨　　幕　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　単　　騨　　侑　　需　　輔　　齢　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 韓　　湘　　”　　翻　　ロ　　一　　一 ロ　　　一　　　■ 噂　　の　　樺　鴨　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　m　　障 ｝吋■　一
5　　　　1 6 5　　1 5　　　　1 6
????
騨　騨　齢　膚　解　”　擢　一　一　一　冒　一　一　一　一　凹　阿　弊　一　一　噸　翰　“　需　騨　冒 冨　　一　　冨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　一　　騨 一　　一　　一　　一　　脚　　脚　　騨　　需　　罹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　脚　　脚 鱒　　齢　　胃　　一 蝉
5　　2　　　　　　　　　　　　1 6　　1　　1 1　　1　　5　　1 1　　4　　3 4　　4
????
1　　2 2　　　　　　　1 3 3　　　　　隔　　需　　謄 　2　　1一　　ρ　　圏　　曽　　P　　駒　　輔　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 圏1｝」幣齢”
鴨　轄　輔　湘　鱈　嚇　ロ　一　一　一　一　一　昌　騎　卿　一　騨　帯　一　一　”　”　植　嚇　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　騨　　鴨　　葡　　需　　■　　一 一　　■　　一　　騨　　糟　　喩　　棚
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2 　摩ｹ・念
1
一　　謄　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　”　　囎　　柳　　儒　　隔　　一　　ロ　　胴　　一　　冒　　帰　　隔　　一　　一　　「　　一　　曹　　曽 r　　r　　騨　　噌　　補　　冒　　開　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　一 轄　　一　　層　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　昌　　噂　　騨　　静　　帰　　冒　　圃　　一　　一　　一 ■　　一　　噂　　哨　　”　　輔　　囎 1
1　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1 膏・年閣
@：
1 1 1 1 1 画：
一　　一　　一　　一　　一　　障　　r　　｝　　幕　　繭　　層　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　，　　一　　■　　一 弊　　鵯　　幣　　鞠　　需　　胴　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　　一　　一　　曽 葡　　層　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　， 一　　鱒 需　　ρ　　隔　　圃　　一　　冒　　圏　　一　　唱　　r　　瑳　　輯　　轄　　騨 一「一一一卿冒一一噌湘謄曹曹■鮮軸胃一■■η聯静
1 1 1 1 1
????「
1 1 1 1 1 圏
一　一　一　r　一　轡　鞠　輔　齢　一　一　一　一　，　一　曹　曹　一　　一　　”　一　一　，　一　一　幽 齢　　鱒　　騨　　幕　　一　　一　　■　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　　一　　一　　｝ 需　　隔　　一　　一　　一　　圏　　r　　一　　”　　需　　需　　謄　　冒　　一　　一　　一 の 「
1　　1 1　　1 1　　　　　1 2 1　　1 膏1年収
8
1 1 1 1 1 ??
P　即　鞘　隣　砂　一　圃　謄　一　一　一　■　一　齢　唱　一　幽　唱　一　　一　一　一　一　騨　騨　” 需　　帰　　一　　需　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　鞠　　轡 冊　　一　　一　　一　　一　　嘗　　嘩　　轡　　曜　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　謄　　嘗　　｝ 一　　障　　幣　　隠　　謄　　隔　　一 卵
1　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 2 　匹c、年中」
一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　即　　輔　　輔　　脚　　層　　ロ　　一　　，　　一　　一　曹　　冒　　”　　郁　　隔　　一　　，　　ロ　　冒　　曽 一　　噂　　辮　　脚　　胴　　隔　　隔　　鴨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒 噂　　頼　　輔　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　職　　”　　願　　隠　　脚　　冒　　一 P 曹　　曽　　嘩　　鴨
1　　1 1　　1 1　　1 1　　　　i 2 　1p1年代物?
齢　陶　胴　隔　r　冒　曹　謄　幽　｝　静　輔　”　擢　需　幣　曜　需　鱒　一　脚　騨　♂　寵　騨　ロ 冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　甲　　”　　脚　　障　　幣 唱　　卿　　轄　　幣 　　　　　　　　　蜘　　脚　　一　　ロ　　一　　一T
1　　1 2 2 1　　　　　1 2 音1門々
■　鋼一　鱒　噂　聯　樋　需　齢　一　一　一　■　圏　騨　断　脚　一　頼　甲　一　一　一　一　齪　鵯　騨　鴨 齢　　臆　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　弊　　一　　轄 一　　一　　一　　一　　■　　辮　　幣　　弾　　需　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　翰 朧　　縛　　臆　　謄　　胴　　一　　一 ?
2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1 2　　1 1　　1　　　　　1 1　　2
一　　謄　　謄　　一　　齢　　噂　　脚　　騨　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　，　　一　　一　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　，　　一　　一　　幽 一　　脚　　鱒　　輔　　需　　層　　需　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　一　　一　　即　　”　　層　　圃　　ロ　　圏　　一　　■ 貞 ．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墜”需謄
2 2 2 2 2 醐粘膜
一　　一　　一　　一　　り　　嘔　　騨　　瞬　　齢　　鴨　　扁　　胃　　■　　暫　　冒　　冒　　ロ　　冨　　需　　輔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 昌　　“　　曹　　脚　　騨　　一　　騨　　一　　”　　一　　冒　　胴 例　　需　　需　　一　　一 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　m静層冒　■一鞠輔
2　　2　　　　5　　22　　4　　2　　31　　1　　1　　5　　32　　2　　6　　1 8　　3 膏1年齢
1








































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 中隔 鞍警・　　「殿　　　　　　　　κラエ　　スト齢　　ス畜 賢卜｛K　　一口毅　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　翻・晶属注言己 種割度数　比串　標本 穀　這　　　銭葵　　　箋昆　　萱　楽　　ティー　　　リ柵　　　幣ツ　　その摺 繕名　　　敦霧　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　隔日　　　自愛
18155野　　　　　　　　　　　　　　賀1 膏　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
一　　一　　■　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹
謄　　　一　　　一 需　舶　樺　鱒　一　一　一　一　一　静　鴨　輔　躰　卿　P　幽　一　一　一　一　一　躰　需　幣　“　凹　一　一　一　曹　一 用　　鴨　　縣　　鞘　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　一　　響　　－　　嗣 幣　　噌　　韓　　騨 髄　　一　　凹　　一　　■　　亀　　曹　　盟　　一　　騨　　嚇　　輪　　騨　　阜　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　盟　－　　網　　用　　輪　　精　　弾　　欝　　”
18160農家　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　7　　0．068　　　　　6 0 2　　　　4　　　　1 1　　　　3　　1　　1　　1
18160 画　　　　　2　　0・099　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
需　　需　　脚 一　　一　　冒　　需　　隔　　騨　　，　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　胴　　椿　　葡　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　朝　　脚　　葡　　騨　　｝ 一　　一　　冒　　一　　囲　　襯　　葡　　騨　　麟　　騨　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　臆 嗣　　轄　　需　　聯　　哨　　弊　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　冊　　冊　　用　　轄　　”　　惜　　一　　幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　胴
需　　扁　　需　　陶　　需　　輔　　鴨　　需　　轄　　鱒　　甲　　騨　　弊　　騨　　齢　　卿　　輔　　齢　　卿　　楠　　鵜　　騨　　鵯　　繭　　噌　　騨
18162農榮　　　　　　　　　　　　紅1 音　　90．087　　60 2　　1　　3　　　　3 2　　1　　1　　3　　　　　　2
旧　　胴　　胴 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　葡　　哨　　”　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　輔　　嶋　　鵯　　頼　　鞠　　一　　曹　　一　　一　　圃　　謄　　冊　　襯　　噛 一　　唱　　一　　一　　一　　一　　－　　層　　葡　　葡　　鴨　　”　　噌　　騨　　脚　　”　　騨 一　　　一　　　一　　　一 旧　　－　　臆　　静　　靹　　偽　　騨　　即　　卿　　墜　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　儒　　需　　轄　　噌　　停　　騨　　髄　　一　　一　　■　　一　　一　　一
一　　一　　需　　曹　　一　　一　　罷　　贈　　騨　　齢　　噌　　顧　　彌　　躰　　胴　　盟　　胴　　謄　　胴　　罷　　罷　　嚇　　隔　　齢　　卿　　幕
18164脳こうそく＜一梗塞〉　　　　　縦 音　　　　　　　2　　　0。019　　　　　　2 0 2 2
一　　　一　　　謄 囎　需　一　一　一　一　一　暫　胴　齢　輔　隙　隣　一　昌　一　一　一　一　胴　儒　葡　囎　一　芦　一　一　一　一　冒　一 輔　　齢　　鱒　　鱒　　幽　　■　　一　　冒　　冒　　罷　　冒　　網　　網　　輔　　輔　　胴　　輔 鱒　　騨　　髄　　一 一　　冒　　冒　　一　　一　　殉　　需　　需　　需　　韓　　韓　　幣　　脚　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　用　　縣　　観　　簿　　輌　　鴨　　鵯　　脚　　，　　「　　■ 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　層　　葡　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　，　　ロ　　需
18167農懸物　　　　　　　　　　　裟1 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
甲　　一　　一 冒　輔　鼎　轄　糟　一　一　曹　一　一　隔　帽　刷　榊　臓　朝　脚　謄　一　一　一　圃　胴　需　襯　瀞　聯　鱒　一　一　一 需　　一　　嗣　　齢　　騨　　紳　　一　　■　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 卿　　嶺　　｝　　齢 麟　　，　　一　　昌　　唱　　r　　■　　一　　冒　　一　　盟　　鴨　　”　　鵯　　鵯　　縛　　傅　　圏　　■　　一　　曹　　一　　旧　　一　　隔　　層　　輔　　舶　　輔　　鱒 停　　騨　　騨　　｝　　一　　騨　　一　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　謄　　昌　　一　　唱　　一　　r　　幽　　髄　　昌　　一　　凹　　9　　曹
18168濃縮血増、板」血しょう　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 2
騨　　騨　　一 一　　一　　瞬　　葡　　嶺　　樺　　μ　　■　　昌　　一　　一　　一　　需　　爾　　一　　騨　　騨　　卿　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　罷　　需　　需　　彌　　m　　噌　　脚 一　　一　　一　　一　　需　　”　　齢　　隣　　”　　昌　　9　　畠　　昌　　一　　一　　■　　一 一　　　－　　　罷　　　鴨
繭　　鴨　　噛　　曹　　一　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　需　　輔　　需　　囎　　構　　甲　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　嗣　　湘 鴨　　卿　　騨　　鞘　　聯　　聯　　脚　　鱒　　μ　　圏　　凹　　騨　　巴　　“　　輸　　騨　　齢　　鞘　　脚　　”　　騨　　唱　　韓　　鱒　　一　　曹
18169脳出撫　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
順　　榊　　” 一　　一　　冒　　■　　爾　　隔　　”　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄　　静　　隔　　贈　　停　　卿　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冊　　冊　　静　　齢　　欄　　一 讐　　曽　　一　　一　　胴　　胴　　鯛　　顧　　鱒　　鵯　　鱒　　障　　，　　騨　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一 ，　　卿　　需　　轄　　躰　　悔　　鱒　　髄　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　■　　翻　　輔　　彌　　轄　　騨　　一　　，　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　騨
襯　　輔　　幕　　需　　襯　　輔　　襯　　需　　轄　　“　　騨　　糊　　麟　　鞘　　齢　　齢　　隔　　”　　輔　　補　　需　　齢　　轄　　鞘　　”　　噛
18171納税額　　　　　　　　　　　K1 麿　　30．029　　10 3 3
隔　　轍　　輔 一　　一　　冒　　＿　　謄　　一　　榊　　翰　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　嶋　　輪　　騨　　噛　　P　　唱　　昌　　一　　一　　圃　　冒　　需　　嚇　　輔　　齢 騨　　幽　　曹　　曹　　冒　　一　　哺　　朝　　輔　　糊　　”　　鞘　　卿　　齢　　脚　　鱒　　幽 一　　　一　　　冒　　　曹 一　刷　　需　　需　　噛　　、　　鱒　　脚　　”　　一　　髄　　髄　　■　　ロ　　一　　圃　　胴　　幣　　“　　鵯　　騨　　脚　　騨　　唱　　■　　凹　　一　　曹　　圃　　騨
需　　需　　願　　一　　層　　胴　　卿　　襯　　粥　　輔　　騨　　備　　輔　　需　　胴　　隔　　静　　胴　　卿　　胴　　需　　静　　嚇　　闇　　嶋　　導
181？3濃度　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　20 5 4　　　　　　　　1
需　　齢　　胃 一　　冒　　一　　騨　　扁　　”　　騨　　顧　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　需　　輔　　騨　　弾　　卿　　幽　　一　　曹　　一　　一　　開　　胴　　願　　轄　　轄　　騨　　鞘 一　　曹　　曹　　罷　　用　　隔　　簡　　囎　　m　　脚　　脚　　一　　「　　P　　讐　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　冊 需　　脚　　需　　精　　鞘　　乾　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一　　圃　　謄　　■　　胴　　齢　　静　　卿　　鱒　　一　　髄　　謄　　鵬　　一　　一　　一　　一　　冊　　榊
願　　胴　　需　　柵　　輔　　卿　　脚　　鼎　　葡　　一　　一　　脚　　鯖　　轍　　靹　　齢　　湘　　噛　　脚　　騨　　齢　　嚇　　噺　　噸　　”　　脚
18176農罠　　　　　　　　　　　　鷲1 音　　40．039　　2o 4 3　　　　1
18176 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 0 2 2
用　　輔　　柳　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　槻 剃　　鵯　　鞘　　脚 一　　凹　　一　　9　　曹　　囑　　一　　帽　　謄　　儒　　鰯　　僻　　輸　　僻　　P　　μ　　幽　　一　　一　　一　　圃　　一　　冒　　輔　　需　　輪　　鼎　　韓　　脚　　脚 髄　　一　　幽　　一　　9　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　圃　　ロ　　一　　曹　　冒　　需　　一　　卿一　　　一　　　一 欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　胴　一　，　圏　一　一　一　一　葡　需　噛　一　騨　n　幽　9　一　曹　一
18179能力　　　　　　　　　　　　x1 膏　　　　　3　　0甲029　　　　　3 0 1　　　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
凹　　凹　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　舶　　幣　　騨　　，　　，　　一　　曹　　一　　ロ　　冒　　冒　　需　　需 ”　　，　　幽　　一　　一　　一　　需　　静　　罷　　聯　　静　　藤　　帯　　弊　　“　　一　　一 一　　　一　　　一　　　■ 曹　　胴　　開　　瞬　　輔　　、　　齢　　弊　　鱒　　脚　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　齢　　齢　　卿　　騨　　櫛　　卿　　幽　　嘗　　一　　一　　曹 ロ　　ロ　　謄　　胴　　一　　帽　　需　　扁　　扁　　需　　轄　　鯛　　湘　　輔　　闇　　柵　　輸　　網　　噌　　噌　　騨　　曽　　騨　　曹　　幽　　一一　　稠　　噛
18181ノー　　　　　　　　　　　　　　騒 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 o 2　　　　　　i 2　　　　　　　　　　　　1
18181 画　　　1　0．049　　1
? 1 1
轄　　卿　　一 一　一　騨　静　葡　鱒　一　一　一　一　一　一　曜　騨　轄　韓　轡　謄　昌　一　一　隔　一　脚　襯　騨　齢　卿　縛　昌　一 ロ　　圃　　閉　　躰　　需　　幣　　｝　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一 謄　　儒　　静　　闇 静　　即　　騨　　q　　幽　　r　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　鼎　　輸　　静　　輪　　幣　　一　　停　　幽　　瞠　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　需　　縣　　襯　　騨 噌　　噌　　脚　　鯛　　哨　　い　　申　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　糟　　嚇
18185ノーカット琶界名作劇場　　　　　H1　題 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　一　　　冒 闘　輔　帯　騨　騨　一　冒　一　ロ　儒　輔　鴨　幣　騨　騨　幽　一　一　一　一　騨　嚇　齢　麟　脚　一　騨　一　一　一　一 閉　　輪　　輔　　嚇　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　冊　　冊　　僻 藤　　情　　騨　　鱒 髄　　幽　　凹　　一　　一　　鞠　　需　　一　　隔　　嚇　　幕　　齢　　齢　　幕　　騨　　嘗　　讐　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　襯　　楠　　静　　鞘　　脚　　鱒 幽　　一　　一　　瞠　　一　　圏　　一　　圏　　曹　　冒　　欄　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　騨　　一　　儒　　層　　幕　　競　　静
18186ノーコメント　　　　　　　　　　　阻 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 o 3 1　　　　2
”　　墜　　一　　凹　　曹　　需　　冊　　胴　　需　　幣　　静　　騨　　脚　　常　　脚　　騨　　鱒 凹　　　一　　　一　　　一 謄　　需　　騨　　胴　　隔　　馬　　侑　　幣　　卿　　一　　駒　　唱　　幽　　一　　一　　曹　　謄　　冊　　，　　需　　靴　　齢　　弊　　鱒　　鞠　　，　　一　　9　　一　　一 一　　一　　一　　冊　　騨　　需　　騨　　齢　　需　　鱒　　単　　噛　　鱒　　躰　　齢　　輪　　轄　　哺　　鯖　　欄　　鱒　　脚　　脚　　η　　脚　　一一　　ロ　　輔 脚　　卿　　畠　　一　　一　　冒　　曽　　罷　　需　　葡　　鞘　　即　　騨　　讐　　一　　一　　謄　　謄　　需　　静　　脚　　欄
18188ノースリー〈野球〉　　　　　　　　（｝1 音　　20。019　　1o 2 2
一　　一　　胴　　闘　　儒　　欄　　騨　　騨　　畠　　一　　曹　　冒　　冒　　冊　　胴　　輔　　脚　　幣　　騨　　唱　　昌 一　　曹　　一　　鴨　　輔　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　■　　圃 一　　需　　弼　　隔 卿　　騨　　卿　　駒　　一　　鞠　　一　　曹　　曹　　圃　　盟　　一　　需　　冊　　需　　辮　　精　　階　　”　　髄　　讐　　艦　　一　　一　　一　　圃　　謄　　翻　　欄　　彌 齢　　静　　鱒　　弊　　韓　　鯖　　停　　”　　騨　　一　　鵬　　嘗　　嘗　　一　　讐　　謄　　唱　　芦　　昌　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一騨　　購
18189ノーパン　　　　　　　　　　　　　傲 意　　　　　3　　09029　　　　　1 0 3 3
四　一　一　一　一　用　一．嶺　騨　韓　騨　一　一　一　一　一　一　騨 騨　　尊　　鯖　　m　　幽　　一　　一　　一　　冒　　罷　　罰　　需　　需　　需　　需　　嶺　　隔 卿　　騨　　η　　謄 凹　　一　　曹　　盟　　謄　　r　　需　　精　　需　　幣　　弊　　即　　一　　，　　一　　一　　■　　冒　　曹　　需　　一　　冊　　齢　桐　　脚　　需　　弾　　，　　噸　　圏 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　幕　　鴨　　鴨　　需　　一　　盟　　一　　一　　一　　－　　響　　幕　　願　　需　　齢　　輪圏　　　一
181goノーヒットノーラン　　　　　　　　G1 音　　10．010　　1o 1 1
18190 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
凹　　一　　一　　一　　－　　”　　鴨　　騨　　韓　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　一 盟　　願　　鞘　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　糟　　需　　冒　　扁　　響　　輔 葡　　鵯　　，　　印 脚　　昌　　曹　　曹　　曽　　r　　一　　回　　用　　需　　｝　　輔　　騨　　紳　　脚　　P　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　罷　　隔　　彌　　闇　　備　　卿　　” 脚　　駒　　艦　　謄　　一　　幽　　曹　　一　　ロ　　一　　－　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　需　　一　　冒　　胴　　層　　響　　隔　　彌
181騒凝す　　　　　　　　　　　　籠 膏　　　　　3　　0耀029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
一　　一　　胴　　隔　　齢　　静　　鯖　　傅　　一　　幽　　一　　曹　　一　　胴　　用　　柵　　騨　　需 脚　　髄　　一　　一　　一　　響　　需　　襯　　襯　　輔　　”　　隣　　脚　　噌　　職　　一　　墜 一　　　一　　　一　　　曹 圃　　需　　扁　　需　　幕　　、　　卿　　鞘　　騨　　，　　脚　　瞥　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　嗣　　柵　　輔　　嶋　　，　　轄　　“　　一　　瞥　　一　　一　　一　　一 需　　一　　罰　　軸　　爾　　冊　　需　　齢　　輔　　導　　嚇　　騨　　朝　　静　　鴨　　鴨　　需　　輔　　齢　　彌　　鱒　　，　　常　　P　　芦　　卿
18198野際さん　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　　10 2 2
曹　　需　　需　　冊　　輔　　鞠　　”　　，　　一　　幽　　9　　■　　一　　一　　需　　胴　　一 願　　繍　　縣　　脚 弊　　鱒　　一　　讐　　讐　　r　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　偏　　脚　　轄　　m　　鱒　　脚　　一　　一　　凹　　■　　曹　　需　　盟　　騨　　補　　補　　齢　　囎 卿鞘嘩一卿一曽謄一一一一一一曽曽讐幽曹一閥口－回冊盟
i8206
　　　　　　　　一　　一　　需　　胴　　翻　　輔　　精　　轄　　脚　　聯　　，　　曽　　一
?毛山公園　　　　　　　　　　H1　圏 音　　10，010　　10 1 1
182G6 衝　　　10．049　　1o 1 1
一　　ロ　　胴　　需　　補　　鞘　　噛　　脚　　縛　　騨　　一　　圏　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　用　　扁　　胴 轄　舶　噌　一　騨　り　一　一　一　隔　一　一　隔　胴　静　禰　輸　情　職　唱　一　■　一　曹　曹　一　冊　冊　輪　廓 幣　　脚　　騨　　常　　”　　”　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　讐　　嘗　　凹　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹
18207　　　　　　　　　　　需　　鞠　　齢　　鼻　　購　　単　　一?毛山動物圏　　　　　　　　　　H1　懸 養学　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
1820？ 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　一　　隔　　需　　需　　輔　　噌　　一　　芦　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　回　　爾　　扁　　隔　　齢　　輔 口　　■　　一　　一　　胴　　静　　静　　齢　　彌　　脚　　鞘　　“　　「　　い　　瞥　　騨　　一 圏　　　一　　　一　　　帽 需　　騨　輔　　庸　　輔　　馬　　膚　　脚　　“　　ロ　　一　　幽　　一　　一　　一　　需　　一　　扁　　幕　　輪　　齢　　弊　　騨　　噂　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需 響　　嗣　　彌　　彌　　輔　　鴇　　輔　　辮　　一　　｝　　一　　【　　騨　　”　　鱒　　噌　　葡　　脚　　一　　脚　　嘩　　一　　騨　　圏　　一　　謄隔　　旧
18208残す　　　　　　　　　　　　寵 音　　200．194　i62 3　§　　4　　2　　2　　2　　2 6　　1　　4　　2　　1　4　　2
18208 画　　50．247　　10 5 5
轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　，　　輔 卿　　停　　の　　一　　一　　謄　　一　　爾　　需　　幣　　，　　楠　　哺　　齢　　噛　　哺　　聯 一　　　一　　　幽　　　圏 圏　　曹　　冊　　胴　　胴　　剛　　需　　騨　　精　　轄　　曜　　卿　　幽　　謄　　一　　■　　一　　ロ　　一　　用　　需　　需　　齢　　齢　　脚　　甲　　一　　一　　一　　一 一　　一　　胴　　一　　冊　　騨　　一　　界　　襯　　需　　騨　　齢　　輔　　輔　　卿　　鱒　　瞬　　願　　脚　　騨　　脚　　停　　韓　　μ　　噸　　一
18209のこった〈相撲〉　　　　　　　犠 音　　　　85　　0．825　　　　　3 o 10　　　　　　　　　？5 9　　　　　　10　　　　66
一　　一　　一　　一　　需　　齢　　轄　　轄　　卿　　μ　　墜　　謄　　一　　一　　一　　曹　　一 謄　　一　　需　　嚇 痴　幕　一　麟　帯　弊　髄　一　曽　一　曹　一　髄　罰　用　脚　簡　噌　，　一　一　讐　一　一　一　一　圃　剛　刷　幣 幣　　尊　　弊　　騨　　帯　　唱　　停　　P　　一　　圏　　　謄　　嘗　　圏　　唱　　一　　巴　　髄　　一　　一　　一　　昌　　曹　　曹　　曹　　胴　　胴
18210
　　　　　　　　　一　　一　　隔　　一　　層　　静　　輔　　幕　　幣　　騨　　即　　幽
cり　　　　　　　　　　　　犠 音　　100，097　　80 1　　2　　2　　　　2　　1　　2 3　　　　　　　1　　3　　3
盟　　一　　需　　静　　輔　　臼　　噌　　髄　　墜　　一　　幽　　昌　　曹　　曽　　謄 r　　酔　　幕　　脚　　芦　　曽　　曹　　曹　　需　　需　　需　　需　　需　　願　　”　　騨　　輔 P　　一　　幽　　墜 圏　　一　　曹　　曹　　曹　　殉　　回　　冊　　響　　冊　　精　　柳　　鴨　　願　　脚　　騨　　一　　■　　■　　一　　ロ　　謄　　一　　騨　　静　　齢　　脚　　脚　　騨　　■ 嘗　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　謄　　騨　　脚　　冊　　冊　　騨　　圃　　胴　　■　　一　　刷　　冊　　襯　　願　　需　　鯖　　卿　　麟
18211のこる　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　40　　0暫388　　　　31 1 5　　　15　　　10　　　　2　　　　2　　　　5　　　　1 8　　　12　　　　3　　　4　　　　3　　　5　　　5
18211 画　　20．099　　20 2 1　　　　　　　　　　1
齢　　膚　　脚　　騨　　唱　　圏　　一　　一　　一　　一 冊　　柵　　轄　　常　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　一　　廟　　鞭　　輔 轡　　脚　　帯　　P 一　　一　　曹　　一　　一　　鴨　　圃　　一　　需　　需　　”　　鞠　　轄　　噸　　騨　　一　　一　　凹　　■　　一　　曹　　冒　　冒　　冊　　盟　　騨　　齢　　弊　　μ　　一 一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　隔　　需　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　擢　　謄　　騨　　弼　　騨　　嚇　　輔
18212野沢直子　　　　　　　　　　　胃1　人 奮　　10．010　　10 1 1
18212 画　　　ユ　0．049　　1 0 1 1
圃　　隔　　冒　　冊　　輪　　嚇　　騨　　一　　幽　　幽 曹　　一　　需　　需　　需　　鞘　　幣　　騨　　幽　　一　　曹　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　謄 盟　　胴　　需　　需 噂　　，　　幽　　幽　　墜　　亀　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　曹　　胴　　層　　騙　　扁　　舶　　噌　　鱒　　噸　　一　　髄　　昌　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　嚇　　齢 需　　騨　　鞘　　脚　　一　　”　　一　　幽　　圏　　一　　一　　昌　　曽　　幽　　嘗　　唱　　瞠　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　冒　　一　　騨
18214野地温裏　　　　　　　　　　Hi　地 音　　　　　6　　0。058　　　　　1 o 6 6
18214 画　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 2 2
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4　　　14　　　4　　　3　　　　7　　　　3　　　5 5　　6　19　107　17　　8　　3　　5 17　10　　7　　626 14 音1のこる
1　　　　　1 　2，　　■　　一　　一　　唱　　噂　　脚 　1　　1一　　胴　　一　　一　　一　　｝　　噌　　囎　　謄　　ロ　　一　　一　　髄　　r　　即　　需　　騨　　冒 　　　　　1　　1一　　一　　一　　剛　　幣　　騨　　闇　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　鵯　　噂　　騨 　1　　　　　　　1一　　冒　　ρ　　一　　謄　　昌　　申　　轄　　需　　騨　　曹　　冒　　一　　一
画i齢」＿＿一幣一一■傅噌需＿＿＿躰郁＿一＿＿聯需＿
彌　　曜　　隔　　需　　一　　，　　一　　一　　r　　鞠　　”　　頼　　鞘　　齢　　簿　　需　　需
1 1 1 i 1 寧田川
1 1 　　　1昌　　「　　弊　　鴨　　噛　　冊　　冒　　一　　圏　　幽　　嚇　　鴨　　用　　開　　ρ　　一　　冒　　曽 　1「　　齢　　補　　曜　　隔　　一　　一　　■　　騨　　頼　　瀞　　曜　　回　　一　　一 　1r　　騨　　紳　　齢　　騨　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　噸　　鴨　　騨 画｝＿」＿＿鱒＿一｝齢一一＿r噂需＿暫＿嘩靴帰一＿一
一　　一　　一　　一　　一　　’　　脚　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　凹 畔　　　　一　　韓　　瞬　　扁　　冒 1
6 6 6 6 6 音1野地温泉　騒
　2，　　一　　圏　　一　　髄　　噂　　卿 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　”　　鵯　　曜　　隔　　ロ　　一　　一　　幽　　r　　岬　　需　　胃　　需 　　　　　　　2一　　冒　　一　　響　　卿　　彌　　謄　　■　　一　　一　　一　　幽　　騨　　串　　卿 　2謄　　ロ　　ロ　　曽　　幽　　一　　｝　　鵯　　齢　　騨　　回　　ロ　　一　　一 灘i


















































































本編 CM 番組のジャンル チャン＊ル
全体 霞現 紋召・　一畳　　　　　　　κラエ　　スき一　　スぎ 酎照　酬K財　　　　フジ　テ淀テに
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・網注鵠 穫別度数比串　標本 鰻　這　　　輔養　　　案焉　　…｝楽　　ティ鞘　　リー　　　一ヲ　　その殖 慧含　　　敦蕎　　テレビ　　了BS　　テレヒ　　　軽霞　　　東京
i8219のせる〈桑・載〉　　　　　　　鴇 膏　　　　　13　　0．126　　　　　6 1 3　　　　8　　　　1　　　　1 1　　6　　1　　　　　　　　　5
一　　　一　　　一 網　　隔　　轡　　一　　冒　　一　　噌　　楠　　騨　　齢　　鱒　　騨　　一　　一　　旧　　隔　　隔　　轄　　｝　　芦　　一　　9　　曽　　曹　　一　　騨　　補　　輸　　，　　幽　　嘗 一　　曹　　需　　隔　　齢　　脚　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　冊　　用　　需　　需　　需 鱒　　仰　　髄　　髄 凹　　一　　ロ　　曹　　曹　　需　　鵯　　隔　　補　　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　脚　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　一　　胴 鴨　　鴨　　隔　　需　　庸　　蝋　　騨　　駒　　r　　幽　　曹　　一　　■　　曹　　冒
18220のぞき　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　4　　0φ039　　　　　3 0 3　　　　　　1　　　　　　甲　　一　　一　　層　　一　　圃 1　　　　　　　1　　2需　　扁　　一　　冊　　開　　一　　需　　韓　　騨　　幣　　脚　　甲　　凹　　曽　　一
馴　　一　　一 需　　一　　需　　騨　　唱　　幽　　亀　　一　　一　　需　　輔　　尊　　騨　　一　　一　　曹　　溺　　冊　　襯　　”　　膚　　一　　髄　　一　　曹　　曹　　需　　胴　　舶　　即　　“ 一　　一　　曹　　一　　層　　嗣　　一　　騨　　讐　　幽　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　圃 補　　辮　　脚　　” 馴　　讐　　圏　　一　　■　　一　　層　　溺　　爾　　酔　　卿　　僻
18222のぞく　　　　　　　　　　　　聰 音　　　　　8　　0．078　　　　　6 1 1　　1　　3　　1　　1　　1 1　　　　3　　2　　　　1　　1　　　層　　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　需　　輔　　轍　　騨　　輯
静　　隔　　幣 一　　一　　一　　静　　需　　鵯　　鮎　　圏　　一　　曹　　需　　需　　卿　　騨　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　棚　　胴　　胴　　鞘　　”　　髄　　曽　　曹　　一　　胴　　胴　　脚 騨　　一　　髄　　一　　冒　　一　　”　　騨　　静　　”　　P　　一　　圏　　圏　　一　　圏　　一 圃　　胴　　胴　　胴 浄　　騨　　鱒　　騨　　P　　幽　　隔　　一　　曹　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　簡　　補　　騨　　の
18223除く　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 0 3 3
18223 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　冒 脚　幣　幽　一　一　一　鴨　需　鞘　鱒　圏　一　一　胴　隔　胴　幣　卿　謄　幽　一　曹　一　需　躰　輪　幕　脚　髄　一　昌 一　　一　　隔　　補　　轄　　騨　　幽　　■　　■　　冒　　開　　謄　　需　　静　　静　　齢　　卿 卿　　一　　謄　　曽 一　　曹　　冊　　胴　　一　　湘　　噺　　卿　　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　髄　　卿　　一　　曹　　一　　曹　　騨　　糎　　榊　　噌 脚　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　需　　隔　　脚　　m　　曙　　噌　　輔　　哺　　齢　　鞠　　一　　畠　　凹　　一　　曹　　一　　胴　　儒
18224囲み　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　　　　　　3 1　　　　　　　2　　烹
唱　　　一　　　一 需層輔聯幽一唱胴輔隔躰「圏一一一騨胴轄孕”髄曽ロー胴扁輔鵯一讐 圏　　曹　　一　　一　　胴　　繭　　”　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　静 幣　　騨　　嘩　　轄 幽　　一　　曹　　一　　一　　胴　　隔　　”　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　　櫛　　｝　　嘗　　一　　曽　　曹　　一　　層　　卿 輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄　　旧　　刷　　罷　　冊　　輔　　鴨　　鵯　　卿　　脚　　幽　　一　　一　　一　　冊18225望む　　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 2 1　　　　　1
幣　　轄　　圏 冒　　－　　湘　　樺　　膚　　一　　亀　　一　　胴　　隔　　需　　躰　　”　　一　　曹　　一　　曹　　一　　網　　鵯　　m　　p　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　鰯　　脚　　， P　　一　　一　　一　　一　　扁　　鞘　　縛　　岬　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需 嚇　　齢　　騨　　哺 幽髄営讐凹一鯛一胴桐　　　　　　　　　　　　　　曜襯柳鵜芦一曽ロー需 騨　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　胴　　一　　一　　層　　響　　脚　　幕　　輔　　噌　　甲　　曽　　一　　ロ
18227野田　　　　　　　　　　　　　蟻　　人 音　　　　　　3　　0．〔｝29　　　　　1 0 3 　3謄　　一　　一　　需　　一　　層　　圃　　胃　　脚　　輔　　鞘　　嚇　　魑　　凹　　層
鞘　　襯　　騨 一　　一　　一　　齢　　僻　　鱒　　聖　　一　　圃　　冒　　柵　　需　　一　　幽　　一　　一　　回　　捌　　隔　　繍　　囎　　鯖　　脚　　幽　　畠　　曹　　一　　冊　　胴　　鵯　　卿 騨　　嘗　　曽　　曹　　曹　　朝　　補　　鱒　　樽　　騨　　謄　　一　　一　　曹　　一　　一　　謄 用　　襯　　幕　　紳 日羽髄，曽暫讐一胴胴胴　　　　　　　　　　　　圃刷瞬幕騨脚鱒凹凹
18229後　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　20．019　　22 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
18229 画　　110。543　　51 7　　　　1　　1　　2　　　　　　　　　簿　　弊　　哨　　一　　一 1　　　　ユ　　8　　1　　一　　胴　　層　　冒　　謄　　一　　闇　　胴　　脚　　鱒　　”　　鱒　　曽　　曽　　一
轄　　騨　　謄 一　　一　　需　　胴　　P　　瞠　　唱　　一　　曾　　胴　　齢　　囎　　騨　　凹　　一　　一　　需　　静　　静　　齢　　”　　芦　　墜　　魑　　一　　謄　　扁　　需　　齢　　騨　　鱒 一　　一　　■　　胴　　刷　　騨　　脚　　卿　　謄　　幽　　一　　曽　　ロ　　ロ　　一　　層　　胴 轄　　柳　　鯖　　噂 讐　　幽　　一　　幽　　曹　　一　　噌　　需　　爾　　需　　鴨　　離　　紳
18230畿ほど　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　3　　09029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　1 2　　1
一　　　一　　　一 用　　胴　　齢　　一　　幽　　一　　｝　　一　　脚　　幣　　吻　　謄　　幽　　一　　一　　冊　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　曹　　謄　　需　　翻　　庸　　噌　　，　　幽　　幽 一　　一　　圃　　翻　　隔　　”　　髄　　一　　■　　曹　　一　　圃　　胴　　一　　胴　　刷　　輔 齢　　障　　嘗　　幽 一曽一圃一曜　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚紳曽幕い謄一一冒－輔 輔　　静　　韓　　騨　　讐　　一　　讐　　一　　一　　一　　僻　　鴨　　需　　冊　　需　　界　　湘　　輔　　嚇　　“　　鱒　　曹　　圏　　一　　ロ　　曹
18235のど　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 2 3　　　　1 1　　　　　　　2　　1
圃　　一　　鴇 轡　謄　謄　一　冒　盟　輸　一　r　昌　曹　一　一　粥　輔　常　，　一　9　一　一　圃　－　獅　鞠　騨　■　■　■　一　一 冊　　隔　　補　　幣　　顧　　一　　一　　一　　圃　　闇　　静　　齢　　弊　　齢　　“　　“　　騨 一　　　一　　　一　　　一 謄　　需　　冊　　輔　　噛　　湘　　嚇　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　一　　厘　　曹　　冒　　需　　扁　　需　　備　　” 騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輯　　情　　輔　　”　　尊　　一　　卿　　髄　　一　　一　　■　　一　　謄　　需　　輔
18236のどか　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　2　　0レ019　　　　　1 0 2 2　　一　　曹　　一　　一　　唱　　一　　一　　曹　　需　　騨　　卿　　騨　　轄　　脚　　髄
脚　　縛　　一 一　　一　　騨　　葡　　鞠　　唱　　唱　　一　　一　　ロ　　罷　　網　　葡　　，　　一　　一　　一　　一　　胴　　輔　　齢　　噌　　脚　　昌　　畠　　一　　一　　胴　　刷　　齢　　脚 甲　　騨　　艦　　一　　一　　冒　　瞬　　榊　　鱒　　酬　　唱　　■　　一　　一　　一　　一　　一 需　　需　　隔　　輔 鱒　　騨　　｝　　“　　墜　　幽　　噛　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　冊　　儒　　瞬　　騨　　脚　　，　　圏
18244のばす〈伸・延〉　　　　　　　　駝 音　　160．155　11i 2　　1　　8　　2　　2　　　　1 1　5　　2　　2　　2　2　　2　　　　需　　層　　一　　一　　曹　　一　　回　　輔　　縣　　轄　　鱒　　鱒　　嘗　　凹　　一
凹　　　一　　　一 隔　　鞠　　｝　　騨　　圏　　一　　層　　胴　　溺　　胴　　齢　　鵯　　一　　一　　圏　　一　　盟　　隔　　静　　騨　　卿　　墜　　凹　　一　　一　　曹　　鴨　　需　　舶　　脚　　鱒 一　　一　　曹　　冒　　用　　嚇　　聯　　μ　　騨　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　騨　　胴 簿　　韓　　鞘　　仰 幽　　一　　髄　　曽　　一　　一　　隔　　闇　　胴　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　喩　　”　　騨　　P　　幽　　一　　一
18246のび　　　　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　4　　09039　　　　3 0 3　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　2
櫓　　■　　需 ｝　一　一　一　一　冊　噺　瀬　”　墜　瞠　一　一　一　盟　鴨　幣　贈　一　幽　一　一　一　静　鳳　卿　襯　曹　謄　一　一 隔　　回　　輔　　輔　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　需　　鴨　　脚　　幣 髄　　　髄　　　一　　　凹 一　　胴　　曜　　需　　爾　　冊　　蜘　　齢　　卿　　職　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　騨　　一　　凹　　圃　　一 嚇　　輔　　輔　　吊　　需　　鵯　　彌　　脚　　髄　　讐　　一　　■　　一　　曹　　騨
18247延び太老麺〈葦名〉　　　　　　磁　　闘 膏　　　　　4　　0ワ039　　　　1 0 4 4
ユ8247 面　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 2 2
唱　　　一　　　一 柵　　冊　　需　　一　　一　　唱　　噛　　一　　幅　　襯　　尊　　騨　　幽　　一　　一　　髄　　冊　　用　　襯　　輔　　聯　　脚　　一　　昌　　曹　　一　　胴　　胴　　輔　　脚　　曹 幽　　凹　　圃　　一　　闇　　静　　卿　　卿　　，　　嘗　　謄　　一　　ロ　　ロ　　冒　　響　　棚 欄　　轄　　輌　　鱒 一　　r　　幽　　一　　嘗　　随　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　需　　需　　瀞　　静　　導　　卿　　讐　　曽　　一　　響 圃　　一　　嚇　　隔　　鴨　　弊　　曜　　噸　　讐　　髄　　囲　　髄　　一　　曹　　■　　ロ　　圃　　騨　　騨　　稠　　胴　　需　　尊　　鱒　　P　　嘗
13249のびのび　　　　　　　　　　　　恥 音　　　　　2　　0．019　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　1
曹　　嘱　　齢 一　｝　一　一　一　鳳　幅　胴　嘔　鞠　昌　一　冒　一　圃　湘　鞘　騨　鱒　凹　一　一　一　刷　鰯　需　騨　齢　一　一　■ 一　　扁　　輔　　鞭　　“　　嘗　　曽　　曹　　謄　　一　　曜　　輔　　脚　　嶺　　榊　　鱒　　鱒 一　　　■　　　一　　　一 曾　　需　　騨　　胴　　需　　脚　　鱒　　解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　騨　　，　　髄　　一　　幽　　一　　一　　胴　　層　　脚 輔噌脚墜営曽曹扁冊開幕扁輔襯縣齢哺需一“幽一曽一一謄18252のびる〈伸・延〉　　　　　　　寵 膏　　　　　14　　0曜136　　　　　9 1 5　　　　？　　　　ユ　　　　1 2　　5　　4　　　　　　　2　　1
僻　　脚　　一 一旧騨彌帯一幅一冒圃一隔鰯“一一一一一謄隔静弊騨幽曽曹需一補鱒 脚　　μ　　魑　　曹　　一　　冊　　襯　　脚　　”　　一　　岬　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　需 胴　　齢　　輔　　輔 噛　　鷺　　｝　　一　　幽　　幽　　噛　　一　　謄　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　層　　卿　　”　　紳　　鞠　　r　　一 一　　一　　髄　　騨　　一　　一　　曽　　曹　　謄　　胴　　需　　需　　轄　　鵯　　一18254述べる　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　18　　　0．175　　　　　10 o 1？　　1 6　　　　　　　4　　1　　5　　2
一　　　需　　　用 齢　　噛　　幽　　一　　一　　胴　　層　　瀞　　輪　　“　　騨　　一　　一　　一　　需　　冊　　静　　轄　　騨　　曽　　一　　曹　　一　　需　　曜　　需　　騨　　，　　P　　一　　一 曽　　需　　柳　　騨　　鞘　　髄　　一　　圏　　一　　圃　　謄　　騨　　嚇　　静　　齢　　静　　繭 P　　唱　　曽　　曽 璽　　曽　　需　　需　　騨　　補　　触　　輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　幽　　凹　　層　　圃 需　　需　　響　　胴　　爾　　隔　　需　　鵯　　櫛　　卿　　幽　　髄　　曽　　曹　　圃
18257上り　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　2　　0、019　　　　　1 o 2 2
葡　　常　　P 一　一　謄　騨　囎　糟　蝉　艦　一　曹　一　鴨　静　騨　一　幽　一　一　冒　響　需　鴨　韓　俸　「　帽　一　一　一　肺　静 囎　　脚　　騨　　一　　層　　曜　　棚　　脚　　噌　　備　　噌　　墜　　騨　　階　　謄　　凹　　一 一　　需　　願　　鰯 卿　　騨　　曹　　脚　　一　　幽　　噛　　髄　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　　需　　瞬 鼻　　｝　　騨　　卿　　卿　　嘗　　一　　昌　　■　　曹　　謄　　層　　冊　　齢　　楠
18263のぼる〈上・登・昇〉　　　　　　窺 膏　　　　24　　0．233　　　　16 2 7　4　　7　　1　3　　　　2 6　　7　　4　　3　　1　　　　3
18263 暫　　　1　0．〔踵9　　1 o ?
?
鴨　　需　　一 一　■　一　謄　一　需　撃　鱒　曽　一　冒　一　層　輔　僻　噌　一　一　圏　一　胴　朝　偏　願　導　轡　凹　圏　髄　冊　隔 轄　　囎　　鱒　　鱒　　一　　胴　　盟　　嚇　　輪　　静　　齢　　騨　　曽　　一　　騨　　”　　曽 曹　　　謄　　　響　　　闇 補　　彌　　喩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　一　　一　　髄　　雪　　爾　　嚇　　静　　幣　　一 圏　　一　　一　　一　　需　　一　　騨　需　　齢　　需　　脚　　即　　幣　　騨　　卿　　頼　　｝　　騨　　圏　　一　　昌　　曹　　一　　一　　冊　　需
18268飲み込み　　　　　　　　　　搬 音　　20．G19　　10 2 2
闇　　冊　　嚇　　齢　　鴨　　m　　一　　陶　　謄　　一　　冊　　髄　　一　　曹　　曹　　隔　　冒　　一　　胴　　脚　　襯　　騨　　嚇　　陶　　P　　一一　　　一　　　冒 輔　　齢　　幣　　｝　　一　　一　　舳　　隔　　需　　齢　　縛　　”　　一　　一　　一　　一　　騨　需　　齢　　齢　　齢　　一　　一　　9　　曹　　冊　　扁　　彌　　囎　　”　　一 一　　一　　一　　圃　　隠　　幣　　噛　　脚　　墜　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　冒　　爾　　需 需　　膚　　仰　　脚 曽■一圏一曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌脚縛膚脚一曽一一需
18270飲みすぎる　　　　　　　　　暁 奮　　20。019　　1o 2　　一　　圏　　一　　隔　　圃　　曜　　瞬　　欄 　　　　2弼　　痴　　一　　襯　　静　　静　　”　　霜　　鼻　　卿　　一　　凹　　凹　　曽　　曹　　一　　■　　翻
扁　　引　　繍 曽　一　一　一　一　輔　噺　鼻　一　一　一　一　盟　庸　齢　麟　賞　謄　一　一　一　冊　騨　彌　幣　騨　謄　凹　一　謄　需 需　　輔　　弊　　騨　　曽　　曹　　曹　　用　　爾　　騙　　需　　葡　　瀞　　脚　　弾　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一 罷　　隔　　補　　輔　　幣　　鱒　　肺　　P　　髄
182？2飲む　　　　　　　　　　　　　算2 奮　　　　59　　0，572　　　　2820 1　　　　2　　　1婆　　　　　　　　23　　　19 3　　　　2　　　13　　　20　　　11　　　　9　　　　1
18272 画　　　　　4　　0．198　　　　3 10 1　　　　1　　2 2　　2
罷　　儒　　騨 鱒　一　一　一　需　鳳　聯　騨　鱒　一　一　曹　■　“　襯　葡　騨　一　一　冒　曹　一　一　輔　彌　噌　一　讐　一　一　一 冊　　願　　騨　　”　　曹　　一　　暫　　一　　謄　　一　　棚　　禰　　輔　　嗣　　僻　　”　　” 幽　　　一　　　謄　　　曽 雪　　冊　　爾　　需　　輔　　簿　　蟻　　鱒　　噂 齢　　輔　　需　　脚　　齢　　藤　　鞠　　μ　　噂　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊
18278野母　　　　　　　　　　　　　犠　地 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
18278 鱈　　20．099　　1o 2 2




曹　　　一　　　爾 騨　　噛　　一　　■　　一　　一　　鴨　　旧　　隔　　騨　　甲　　謄　　一　　一　　一　　鴨　　楠　　脚　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　罷　　願　　齢　　騨　　鱒　　髄　　髄 曽曽需冊騨鴨”讐嘗曽一髄冊冊観需鞠 一　　髄　　凹　　幽 曽　　凹　　圃　　開　　隔　　曜　　卿　　冊　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一18282のり〈海苔〉　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　4　　0。039　　　　　3 3 3　　　　1 3　　　　　　　　　　　　　　1
襯　　囎　　轄 一　一　一　一　扁　騨　婚　騨　凹　一　一　一　一　縣　鞘　轄　幽　幽　曹　一　一　一　騨　胴　鱒　一　一　曹　一　一　一 縣　　幕　　一　　髄　　ρ　　一　　冒　　需　　冊　　用　　需　　輔　　騨　　脚　　騨　　一　　圏 冒　　　一　　　圃　　　一 吊　　一　　補　　補　　噂　　縛　　隔 輌　　一　　騨　　侑　　噌　　【　　｝　　瞥　　凹　　凹　　一　　一　　層　　需　　鰯
18285乗り切る　　　　　　　　　　眈 音　　20，019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　冒 胴　　朝　　僻　　常　　騨　　一　　層　　一　　一　　囲　　需　　鵯　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　騨　　榊　　騨　　μ　　一　　一　　ロ　　需　　襯　　隔　　弊　　脚 一　　一　　一　　冒　　冒　　楠　　瀞　　脚　　”　　，　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一 僻　　胴　　轍　　鱒 嘗　　幽　　曽　　圏　　一　　一　　層　　層　　層 一　　一　　一　　曽　　圏　　一　　一　　曹　　騨　　胴　　噌　　鼎　　榊　　階　　髄
18286乗組興　　　　　　　　　　　H1 脅　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　棚 齢　墜　　一　　曹　　一　　冒　　枷　　柳　　鵜　　鱒　　一　　圏　　一　　需　　鴨　　冊　　騨　　鵜　　騨　　一　　一　　一　　曹　　胃　　胴　　齢　　輔　　俘　　，　　謄　　一 圃　　冒　　用　　瞬　　柳　　，　　幽　　一　　ロ　　一　　旧　　謄　　圃　　嗣　　輔　　輔　　騨 ρ　　巴　　凹　　一 曹　　冒　　需　　冊　　需　　騨　　隔　　舶　　鱒 冊　　冊　　需　　冒　　騨　　幕　　騨　　幣　　卿　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一
18287乗り越える　　　　　　　　　駝 音　　6G．058　　5　o一　　一　　一　　櫓 工　　3　　　　　　　2　　　　　　　幽　　圏　　圏　　一　　ロ　　一　　冑　　輔　　鵯　　一 　　　　　3　　　　1　　2口　　讐　　一　　一　　一　　胴　　騨　　疇　　韓　　轄　　昌　　騨　　｝　　僻　　麟　　即　　卿　　髄　　一　　一　　需　　，　　騨　　騨　　静　　脚
齢　　騨　　卿 一　一　一　旧　欄　隔　蝉　一　一　一　一　一　圃　輔　鱒　騨　一　一　一　一　ロ　偏　願　弾　騨　昌　一　一　冒　■　嘱 鯖　　榊　　旧　　一　　圏　　一　　一　　扁　　刷　　騨　　齢　　躰　　騨　　“　　β　　凹　　一
18289乗り込む　　　　　　　　　　響2 音　　　　　3　　0倉〔｝29　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
躰　　降　　一 一　　冊　　縣　　需　　輔　　騨　　鯛　　一　　ロ　　謄　　騨　　隠　　齢　　唱　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　彌　　縣　　，　　一　　嘗　　一　　一　　胴　　冊　　騨　　庸 一　　μ　　一　　一　　一　　■　　騨　　齢　　齢　　“　　讐　　讐　　幽　　幽　　一　　一　　一 需　　粥　　需　　齢 甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　胴　　需　　胴　　輪　　紳　　鱒　　一　　一 一　　一　　需　　需　　儒　　幕　　騨　　鱒　　脚　　幽　　圏　　一　　一　　圏　　■　　幽　　一　　一　　一　　需　　需　　鴨　　噺　　騨　　墜　　圏
18293乗物事故件数　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1







































































曜　霞 時間帯 蓄絹の長さ 祝回書 男　女　他
月　　火　　水　　木　　盆　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9↑～～1．で～3．7～8．O～100テロッププリヲフ轡卜　鶏 灘四一し
6　　4　　1　　1　　1 1　　5　　7 8　　4　　1 7　　6 4　　9 　1ｹ のせるく桑・載）














一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　噂　　聯　　脚　　一　　需　　解　　騨　需　　一　　冒　　一　　騨　　鱒　　嘩 輔　　隔　　圃　　隔　　■　　一　　■　　唱　　瞬　　嘩　　噂　　簿　　騨　　柳　　静 ロ　　■　　一　　一　　弊　　騨　　鞠　　願　　旧　　ロ　　冒　　曹　　曹　　一　　ρ　　「　　脚　　縛 鴨　　鴨　　■　　一　　■ 聯　　卵　　柳　　哺　　曜　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　唱
?
1　　　　　　　　　　　2 2　　1 2　　1 1　　　　2 3 音r除く@：? 1 1 1 1 画1
糟　鮮　轄　縣　障　俘　脚　購　静　卿　需　扁　需　冒　一　一　一　　盟　一　一　一　騨　鴨　糟　層　曹 冒　　一　　圏　　曽　　噂　　｝　　隔　　唖　　ゆ　　■　　網　　一　　一　　一　　一 卿　　鵯　　隔　　鳳　　需　　需　　一　　一　　■　　瞠　　甲　　囎　　嚇　　鞠　　’　　一　　圃 一　　騨　　臓　　障 需　　一　　，　　一　　一　　曽　　一　　一　　r　　r　　鵯　　縛　　鴨　　鴨 曹「凹魑輔　　　　　　　樋
1　　　　　　　3 2　　1　　1 3　　1 1　　1　　2 3　　1 音際み
冊　一　需　翻　需　騨　輔　襯　一　曜　冨　需　一　一　圏　噂　騨　　曹　ロ　唱　噌　鴨　騨　一　一　ロ r　　一　　鱒　　嘩　　騨　　齢　　一　　〇　　，　　一　　一　　一　　■　　■　　一 鞠鞠帰需一ロ■一一鱒鴨噂齢謄r■一隅 噌　　一　　噂　　隔 ■　　一　　一　　一　　一　　卿 喋　　　　　　　　　　　　一一　一　陶　脚　囲　旧　圃　鱒　鵯鵯　隠圃　幽門
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 2 音隈む












7　　　　1　　2　　1 9　　　　　　2 7　　1　　2　　　　1 9　　1　　　　110　　1
　：ｻ
臼　騨　■　唱　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　脚　卿　一　需　　楠　脚　冒　一　曹　唱　卿　噌　鱒 輔　　需　　圃　　ロ　　一　　曹　　一　　r　　甲　　一　　鱒　　需　　静　　幣　　需 一　　■　　一　　r　　r　　騨　　輔　　帽　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　儒　　冊 謄　　一　　曹　　一　　鵬　　噂　　鞠　　隔　　寵　　層 　　回　　一　　一　　騨　　卿　　圃　　一　　一　　一　　r　　席　　謄　　一　　一　　■　　鱒　　需　　冒P
1　　　　　　　　1　　　　　1 1　　　　2 1　　　　2 3 2　　1
??????
圏　　曽　　一　　■　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　聯　　韓　　補　　圃　　需　　扁　　嚇　　謄　　一　　一　　■　　「　　幣　　脚 輔　　輔　　需　　冒　　一　　圏　　一　　昌　　“　　一　　一　　轄　　柳　　需　　願 曹　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　囎　　胃　　艀　　冒　　曹　　一　　曽　　一　　の　　”　　輔　　” 層　　圃　　一　　凹　　一　　「　　卿 　　　　膚　　幕　　層　　ロ　　■　　一　　r　　幣　　曜　　ロ　　一　　噂　　輔　　一　　■W
3　　　　1 2　　2 1　　1　　2 4 3　　1 音・のど　摩
一　　一　　一　　一　　一　　，　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　騨　　静　　闇　　扁　　榊　　「　　需　　一　　曹　　一　　魑　　鱒　　騨 噌　　輔　　囲　　ロ　　■　　一　　一　　一　　鹸　　瞠　　η　　冑　　輔　　葡　　騨 一　　一　　■　　一　　r　　騨　　算　　一　　扁　　一　　一　　一　　■　　幽　　槻　　辮　　糟　　需 胃　　　口　　　■ 鴨　　紹　　扁　　庸　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　轄　　卿 需、一
2 2 2 2 2 倒のどか
一　　冒　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　幽　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　補　　曜　　隔　　一　　圏　　一　　幽 鴨　　鱒　　幕　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　騨　　鞠　　縣 一　　曹　　一　　一　　■　　r　　鱒　　縛　　禰　　需　　一　　曹　　一　　曹　　幽　　弊　　幣　　騨 需　　　層　　　需　　　一　　　曹　　　謄 け 「　　　　　　　曹■一””曜一■幽岡需謄曹圏m輔ロ
6　　2　　　　1　　3　　　　42　　6　　5　　33　　6　　5　　2 9　　　　3　　411　　5 鷲のばすく1申・延〉
静　嚇　一　胴　隔　騨　層　冒　ロ　一　一　一　一　一　一　い　騨　　圏　　一　印　襯　襯　盟　冒　一　一 鵬　　曽　　鞠　　卿　　脚　　扁　　冒　　一　　，　　一　　一　　一　　昌　　一　　騨 騨　　隔　　隔　　冒　　冒　　曹　　一　　嚇　　騨　　彌　　鴨　　謄　　一　　一　　，　　一　　鱒　　噂 琳　　静　　騨　　冒　　一 瞬 燭
1　　　　　　　2　　　　1 2　　1　　1 2　　　　1　　1 2　　1　　1 2　　2 劇のび
騨　鞘　簿　鞠　輔　炉　静　隔　需　需　需　一　一　一　曹　圏　一　曹　一　一　墜　韓　湘　圃　一　ロ 一　　一　　一　　r　　噂　　需　　需　　鴨　　｝　　扁　　曜　　一　　一　　一　　一 騨　　鞘　　鞘　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　”　　鴨　　胃　　層　　一　　一　　一　　曽 鱒　　鱒　　縛　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　噸 磯　　　　　　　”輔　騨ρ　謄墜鞘静扁一　凹　唱騨　卿　一　■r　輔
4 4 4 4 4
　　　　　　　2圃　　一　　一　　一　　一　　，　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　脚　　騨　　騨　　卿　　幕　　幽　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 　　　2齢　鞠　　襯　　価　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　”　　輔　　需　　彌 　　　　　2隔曹曹一■｝聯一扁一一■一曹弾脚用帽 　　　　　2帽　　圃　　■　　一　　幽　　鱒　　騨　　嚇　　需　　冊　　一　　一　　一　　■　　「 　　　1　　　　　1
M　　幣　　虐　　閥　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　騨　　隔
画1＿」＿＿鱒＿一一＿一一＿＿＿＿噌幕＿一圏r幣＿＿
2 1　　1 1　　　　　　　　　　1 2 2 　引ｹのびのび?
縣　輔　鴨　需　一　一　一　，　一　一　一　冒　一　一　一　η　幽　　圏　一　｝　噌　需　需　曹　一　曹 一　　■　　｝　　轡　　停　　柳　　卿　　開　　一　　需　　一　　　一　　曹　　一　　魑 鞘　　補　　寵　　隔　　一　　■　　一　　一　　一　　縛　　囎　　需　　一　　一　　ρ　　凹　　嘗　　幽 「　　縛　　需　　糟　　曹　　一　　一　　曽　　唱　　鱒　　頼 　　　需　　謄　　一　　圏　　甲　　瀞　　層　　冒　　一　　響　　噂　　輔　　旧　　曹　　一　　噂　　襯ﾄ
7　　　　1　3　　1　　2 4　　7　　　　3 6　　　　2　　4　　28　　2　　1　　312　　2
一　一　一　騨　輯　一　弾　脚　鞘　瀞　輔　庸　扁　隠　■　一　一　■　　輔　一　謄　昌　樺　欄　隔　需 胴　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　｝　　脚　　ρ　　鞘　　一　　葡　　圃　　騨　　圃 一　　一　　一　　噌　　靴　　帰　　騨　　一　　需　　一　　一　　「　　略　　卿　　一　　層　　一　　曹 曹　　一　　墜　　躰　　卿　　隔　　層　　冒 ?









騨　騨　齢　騨　需　け　静　騨　需　冒　圃　一　一　一　一　一　一　凹　　■　曹　昌　噛　幣　葡　冊　冒 一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　鴨　　罰　　廟　　冊　　一　　一　　一　　一 隔　　脚　　即　　儒　　縣　　一　　冒　　曹　　一　　幽　　髄　　弊　　幣　　騨　　“　　一　　■　　■ 幽　　｝　　噂　　輔　　”　　隔　　一　　一　　圏　　圏　　幽　　脚　　鞘 幽弩需騨需一脚解層
3　　3　　9　　　　5　　41　10　　5　　83　　4　　8　　8　　15　　6　　？　　6 10　13　　1
1 1 1 1 1　　　謄　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一 剛騨司闇冒一　騨　胴曜　冨ρ　一　n騨層冒
常　齢　需　需　一　”　冒　一　一　一　一　一　一　一　曽　墜　騨　鱒　　一　”　鱒　椿　冊　曹　冒　一 曹　　一　　一　　，　　r　　噂　　柳　　舶　　一　　卿　　■　　一　　一　　一　　曹 唱　　即　　齢　　欄　　一　　ロ　　一　　一　　一　　申　　噌　　輔　　旧　　一　　“　　一　　一　　一 駒　鞘　　願　　需　　一　　曹　　一　　一　　魑　　墜　　脚　　彌　　胴　　開
2 2 2 2 1　　1 音激み込み
一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　弾　　糊　　輪　　隔　　騨　　庸　　隠　　冊　　冒　　回　　需　　僻　　ロ　　一　　一　　一　　甲　　騨　　鱒 鞘　　縣　　謄　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　艦　　一　　縛　　囎　　棚 胴　　冒　　曹　　一　　噌　　騨　　隔　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　ρ　　需　　扁　　騨 謄　　曹　　一　　曽　　m　　疇　　”　　圃　　開　　ロ　　■　　一　　髄　　一　　脚 幣　　一　　一　－　　■　　曹　　瞥　　一　　r　　r　略　嚇　　需　　一 曹■2巴”噛一一一脚齢謄曹曹幽弊鞘暫－一鞠需圃冒圏
2 2 2 2 2 音款みすぎる
幣」隔一一幣鴨＿＿脚輯卿＿胴一■r糖＿＿＿騨印柳翰　鴨　”　胴　隔　r　一　冒　一　一　一　一　r　幽　一　樺　輯　η　　一　弊　尊　榊　騨　冒　冒　一 曹　　一　　圏　　脚　　脚　　輔　　需　　隔　　“　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 嚇　　彌　　需　　一　　ロ　　一　　■　　髄　　辮　　脚　　輔　　需　　一　　冒　　ρ　　一　　一　　η 哺　　”　　寵　　謄　　一　　■　　一　　一　　魑　　騨　　轄　　需　　冊　　一　　一 ■　　一　　岬　　鞠　　騨　　隔　　胴　　隔　　一　　冒　　一　　一　　「　　弊
8　　　17　　　16　　　　7　　　　5　　　　3　　　　32　19　17　211　　7　29　13　　91　13　15　304　22　　3 　膨
?????
1　　　　　　　　　2　　1 1　　　　2　　1 1　　2　　1 1　　　　3 4 画｝
柵　柵　胴　一　一　一　一　一　一　一　髄　”　噌　”　四　需　囎　櫛　　一　駒　囎　曜　冒　ロ　一　曹 一　　一　　嘩　　帯　　輔　　騨　　”　　圃　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽 柳　　需　　騨　　騨　　一　　■　　一　　圏　　”　　幣　　彌　　層　　ロ　　冒　　ρ　　髄　　坤　　鵯 鞘　　騨　　開　　一　　一　　一　　圏　　瞥　　鱒　　騨　　輔　　需　　冒　　曹　　一 曽　　鱒　　砂　　鞠　　一　　需　　騨　　一　　冒　　冒　　曽　　馴　　一　　”
3 3 3 3 2　　1 音鰐母@：
　　　　　　　　　2一　冒　一　一　一　r　一　一　「　鱒　”　幣　幣　卿　一　騨　柳　｝　　一　騨　扁　開　冒　一　一　謄 　　　2畠　　一　　再　　卿　　冑　　暫　　謄　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　2襯　　扁　　需　　一　　一　　圏　　嘗　　四　　疇　　隔　　騨　　隔　　一　　一　　ρ　　凹　　障　　幣 　　　2騨　　需　　一　　冒　　一　　嘗　　一　　噂　　鱒　　齢　　胴　　回　　一　　一　　一 　2一　　唱　　跨　　一　　一　　冊　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　瞠　　鱒　　騨 画1隔「一冒一隔一■圏一輔胃需曹一一騨需一■嘗階｝隔
2 2 2 2 2 音野本綾子ちゃん
1 1 1 　　　　　　1曜　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　購　　輔　　冊　　一　　一　　唱　　一　　嘗 　1騨　　｝　　’　　需　　需　　扇　　一　　一　　一　　冒　　幽　　一　　轄　　鴨
画i需瞳一　一　■　謄一一　墜ゆ　需需　ロ　幽　幽
隔　－　　■　　曹　　一　　一　魅　｝　　鴨　　鞠　　稀　　廓　　鴨　　縣　　一　　胴　　胴　　欄　　騨　　縣　冊　　ロ　　一　　■　　一　　幽 髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　P　　幣 捌　　冒　　一　　曹　　一　　昌　　鱒　　聯　　襯　　需　　一　　一　　一　　曽　　ρ　　鯖　　翰　　一
3　　　　1 2　　1　　1 3　　1 3　　　　1 工　　3 音1のりく海苔〉
噂　鱒　鴨　卿　隠　r　圃　ロ　冒　冒　一　一　一　■　一　甲　騨　讐　一　凹　唱　騨　翰　需　冊　騨 謄　　一　　■　　一　　一　　r　　悼　　即　　ゆ　　”　　騨　　一　　冊　　冊　　曹 曽　　「　　脚　　卿　　湘　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　一　　鱒　　幣　　縣　　ρ　　ロ　　■　　謄 謄　　い　　樽　　需　　需　　需　　一　　ロ　　一　　嘗　　嘗　　鞠　　即　　脚　　曜 冊　　一　　，　　一　　曽　　騨　　噂　　頼　　幣　　需　　圃　　一　　一　　一 圏」縛目需讐卿脚層ρ幽幽悼扁需曹暫幽需需一■一一
1　　　　　　　　1 1　　工 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 　1岬juり切る
冒」冒一”需曽髄脚一”曹曽墜“齢層ロ幽噂鵯”■一一　　一　　一　　一　　一　　”　　頼　　齢　　帰　　騨　　謄　　冊　　一　　暫　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　層　　一　　■　　■　　一　　卿　　鱒 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　脚　　樺 謄　　■　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　一　　儒　　冊　　曹　　曹　　冒　　髄　　一　　輔　　一　　隔 冒　　一　　一　　圏　　圏　　｝　　朝　　騨　　冊　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　髄 噂　　幣　　静　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一　　圏　　”　　噌　　鴨　　輔











一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　騨　　脚　　幣　　需　　闇　　圃　　一　　一 一∴騨＿＿脚＿＿＿一嘩＿＿＿脚幕＿＿＿＿一　一　唱　網　團　r　一　冒　一　曹　一　一　一　一　一　P　“　髄　一　一　曹　冑　補　帰　腎　胴 一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鞘　　俘　　悼　　脚　　幕　　扁　　冊　　謄　　一 瞠　　鱒　　騨　　騨　　輔　　脚　　冒　　一　　■　　圏　　瞥　　曽　　葡　　輔　　，　　曹　　冒　　曽 曽　　唱　　曹　　幕　　騨　　弼　　回　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　脚　　庸 「
1　　2 1　　2 1　　2 1　　　　2 1　　2
騨　瀞　酵　一　鱒　凶　柳　一　一　冒　ロ　冨　一　一　一　曹　一　璽　一　一　一　一　一　鱒　単　輔 艀　　需　　圃　　一　　一　　一　　凹　　曽　　一　　一　　幽　　一　　鱒　　停　　騨 冒　　曹　　一　　一　　騨　　幣　　静　　一　　需　　冒　　曹　　一　　墜　　騨　　廊　　卿　　冊　　需 一　　一　　■　　一　　騨　　卿　　噌　　需　　糟　　冒　　冒　　曹　　一　　曽　　一 嘩　　卿　　一　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　魑　　瞥　　頼　　鱒　　冊　　一 一「一一印一曹唱随一騨，一一一駒”一曹曽脚輔胃用











































































本纏 CM 番田のジャンル チャンネル
全体 出現 二二・　r軽　　　　　　　11ラエ　　ストー　　ス章 潤HK　　N8赦　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 箆出し　　　　　　　　　i羅嗣注記 種別度数比率　檬本 報　逡　　　a養　　　案焉　　曇　楽　　ティ”　　　リー　　　一ツ　　そ◎萢 一台　　　綾薄　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　蟹目　　　東京
18294のるく桑・載〉　　　　　　　　　賊 音　　　　50　　0．485　　　　29 5 5　　　15　　　11　　　　　　　　12　　　　5　　　　2 13　　　4　　　　？　　　4　　1？　　　5
i8294 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　鱒　　悼　　”　　賞　　一　　一　　一　　冒 胴　　盟　　冊　　輪　　斬　　椿　　鱒　　鱒　　い　　騨　　一　　｝　　P　　糊　　幣　　輔　　騨　　鱒　　一　　學　　畠　　曽　　一　　一　　一　　一
一　　鴨　　齢 騨　甲　■　一　曹　一　爾　齢　輔　鞘　一　「　一　■　一　曹　一　鴨　輪　騨　停　「　唱　一　一　一 謄　　一　　肺　　静　　騨　　隔　　噺　　弾　　騨　　嘩　　騨 一　　　一　　　一　　　一











18307歯　　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　4　　0ワ039　　　　4 2 2　　　　　　　2　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　ロ　　冒　　傭　　静　　齢　　齢　　鱒　　単　　曽　　一　　鵬 　1　　　　　　3ロ　　一　　胴　　胴　　卿　　齢　　庸　　輔　　騨　　騨　　一　　聯　　い　　静　　嚇　　輔　　彌　　齢　　”　　脚　　卿　　騨　　幽　　幽　　巴　　脚
一　　一　　一　　一　　團　　需　　静　備　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　膚
18310場　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　9　　0璽087　　　　　8 0 1　　　　3　　1　　　　3　　1　　　　　墜　　圏　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　冊　　需　　幕　　補　　”　　脚　　芦　　一　　謄 　1　　2　　　　3　　1　　1　　1■　　一　　層　　圃　　一　　闇　　粥　　輪　　辮　　鞘　　幽　　嗣　　馴　　簿　　輔　　輔　　轄　　尊　　鯖　　m　　即　　轡　　卿　　脚　　“　　脚
一　　層　　鴨 需　騨　聯　幽　一　一　一　謄　葡　弼　齢　騨　脚　髄　一　一　一　胴　用　鼎　鞠　噌　仰　一
18316‘まあ　〈掛け庫〉　　　　　　　　　　　　　　博4 膏　　　　　2　　0骨019　　　　　1 0 2 　　　　2幽　　一　　一　　一　　胴　　一　　冒　　柵　　輔　　補　　麟　　哺　　鴇　　胴　　一　　需　　需　　輔　　彌　　脚　　辮　　紳　　轄　　精　　齢　　騨
一　　　曹　　　一 縣　柳　鱒　騨　一　一　一　一　一　騨　輔　膚　榊　髄　幽　曹　一　一　一　一　輔　鱒 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　圏　　凹　　層　　一　　謄　　需　　鴨　　齢　　幣　　鱒　　酬　　騨　　鱒
18317パー〈ゴルフ〉　　　　　　　　　　　（｝1 音　　　　　2　　0。019　　　　　ユ 0 　　　　　2圏　　凹　　凹　　一　　一　　一　　謄　　需　　静　　靴　　輔　　鞘　　”　　騨　　■　　凹 　　　　　　　　　　　2一　　一　　胴　　閉　　胴　　需　　需　　需　　瀬　　輔　　“　　静　　”　　嚇　　隔　　騨　　幕　　静　　辮　　僻　　卿　　曽　　卿　　，　　“　　陶
一　　一　　襯 縣　幣　鱒　一　一　一　一　爾　需　葡　噌　脚　脚　一　一　曹　曹　一　湘　彌　輔　【　脚　一 ロ　　一　　罷　　冊
18318場含　　　　　　　　　　　　町 音　1010．980　532 11　　　29　　　38　　　　1　　　10　　　　3　　　　9 20　　　32　　　　9　　　　6　　　　？　　　　8　　　19
18318 画　　　　　2　　0ψ099　　　　　2 0 1　　1 1　　1
彌　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　需 騨輔尊｝，一ρ　幽　一嘗冊　昌讐嘗一嘗讐曹凹　一　一　ロ　一　曜　謄需輔　　尊　　甲 一　　一　　一　　胴　　胴　　肺　　騨　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　圃　　響　　椿　　輔　　臼　　階　　謄　　一　　一　　一　　一　　隔 鞘　　噌　　脚　　縛　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一 冒　　　胴　　　扁　　　一
18319ハーイ！TBSです　　　　　　　磁　　題 画　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4
昌昌幽一曹一 @ロー〆胴　騨幕　冊鴇一髄曹一需躰嚇輔　鱒鵜　甲　P一一　　　一　　　一 爾　静　需　轄　r　嘗　一　冒　一　圃　輔　隔　需　m　η　幽　一　圃　曹　一　冊　隔　需　轄　卿　一　圏 一　　ロ　　一　　一　　一　　開　　鴨　　輔　　襯 騨　　鵯　　一　　「 昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　一　　凹　　一　　凹　　一　　謄　　需　　需　　鴨　　輔　　齢　　嘔　　騨
18323バーキンスさん　　　　　　　　　臨 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 　　　　　　　　2一　　曹　　曹　　需　　需　　胴　　胴　　輔　　齢　　需　　御　　庸
冒　　　曹　　　一 輪　　”　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　鯛　　需　　騨　　一　　幽　　凹　　一　　一 需　　輔　　弊　　鯖　　P　　一　　髄　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　，　　胴　　庸　　脚　　騨　　欝　　一　　”　　幽　　凹
18325バーゲン　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
胴　　儒　　鵯 鱒　一　■　一　曹　一　－　鯛　聯　卿　鱒　昌　一　一　曹　一　胴　簡 凹■冒ロー需需槻需嚇繭脚鱒一曽曽曽曹胴 一　　冊　　需　　輔　　輔　　輔　　鱒　　脚　　甲　　幽18326ばあさん　　　　　　　　　　蹴 膏　　50．σ49　　3o 4　　　　　　　　　　1 　5鞘　　静　　一　　単　　髄　　餉　　一　　圏　　一　　一　　冊　　一　　舳　　■　　圏　　一　　■　　用
脚　　即　　一 一　　一　　圃　　一　　隔　　楠　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　ロ　　冒　　襯　　幕　　簿　　噌　　脚　　一　　■
■　　需　　需　　騨　　輔　　罵　　騨　　鞘　　即　　い　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　扁　　幕
18327PAR3　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　　　2昌　　一　　一　　一　　謄　　需　　騨　　一　　冊　　襯　　麟　　需　　縣　　曜　　胴　　圃
一　　　一　　　口 需　　齢　　鞘　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　爾　　隔　　繭　　鯖　　脚　　髄　　幽　　凹　　一　　胴 甲　　“　　髄　　一　　髄　　一　　幽　　曽　　曹　　需　　胴　　一　　闇　　騨　　幣　　一　　”　　い
18332ばあちゃん　　　　　　　　　　M 奮　　　　14　　0．136　　　　9 o 1　　2　　1　　　　8　　　　2　　　　一　　圃　　■　　響　　需　　輔　　胃　　脚　　輔　　曹　　嘔　　唱　　μ　　凹　　凹　　一　　冒　　一 　　　　3　　2　　3　　1　　5回　　刷　　疇　　補　　補　　囎　　鵯　　“　　一　　髄　　一　　脚　　撃　　職　　“　　脚　　脚
盟　　嚇　　彌 い　一　曽　一　一　圃　冊　簿　欝　僻　謄　一　凹　一　髄　一　鴨　齢　藤　職　η　脚　一　一　一
18333ばあっと　　　　　　　　　　　恥 脅　　　　　4　　0．039　　　　　4 0 1　　　　　3 　　　　　　1　　　　3，　　騨　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　回　　鼎　　隔　　層　　隔　　一　　一　　隔
幽　　　一　　　一 需　鴨　需　葡　鱒　卿　階　一　一　ロ　鴨　爾　需　鱒　一　，　，　曽　曽　曹　需　騨　隔　輌 繭　　鵯　　P　　P　　，　　圏　　幽　　幽　　曹　　需　　一　　一　　開　　需　　輔　　齢　　廓
18337パーティー　　　　　　　　　飢 画　　　9　0．445　　20 9曹　　需　　一　　胴　　胴　　刷　　需　　響　　輔　　幣　　韓　　嚇　　鱒　　一　　一　　■　　■ 　5　　　　　　　4一　　隔　　胴　　謄　　輔　　幕　　需　　幕　　襯　　鯖　　讐　　【　　棒　　繭　　静　　弊　　輔　　脚
一　　需　　隔 麟　一　一　一　一　謄　一　需　齢　齢　”　脚　階　凹　一　層　一　冊　齢　轄　韓　P　讐　一　一　旧　謄
18342バーテン　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　1
一　　P　　圏 一　　需　　冒　　捌　　輔　　楠　　騨　　幽　　曽　　■　　■　　一　　曹　　需　輔　　噌　　僻　　一　　曽　　嘗　　一　　一　　騨　　爾　　一　　補　　”
舶　　彌　　弊　　哺　　鱒　　聯　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　冒　　吼　　胴　　観 補　　輔　　鯖　　鞘　　“　　，　　髄　　曽　　一　　凹　　冊　　一　　噛　　r　　讐　　凹　　一　　一
18343ハート　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0零029　　　　　2 4 2　　1 　　　　　　　　1　　2一　　■　　一　　一　　需　　需　　需　　冊　　扁　　齢　　牌　　輔　　噛　　彌　　隔　　禰　　齢　　齢　　鱒　　囎　　帽　　轡　　卿　　，　　μ　　一





18350ハートに火をつけて！　　　　　　雛　　題 音　　亙。。010　　1 0 1 1
18350 画　　　1　0．049　　1 0 1　　”　　鱒　　一　　讐　　曽　　一　　曹　　一 　　　　　　　　1需　　需　　冊　　襯　　需　　瞭　　輔　　霜　　嚇　　騨　　営　　噌　　獅　　轄　　轄　　卿　　聯　　聯　　脚　　陶　　幽　　髄　　髄　　幽　　髄　　曽
輔　　脾　　騨 幽　　一　　一　　謄　　冊　　一　　齢　　願　　曹　　”　　凹　　圏　　一　　一　　需　　一　　齢　　廟　　榊　　弾　　一　　一　　昌　　曹　　曹　　冊　　届 一　　　盟
ユ8354ヨar護　罫ork三丑9　τor三〇　　　　　　　　　　　｛強　　　是量 音　　50．（》49　　1 o 5 5
18354 團　　　1　0。049　　1 o 1 　　　　　　　　　　1一　　回　　謄　　一　　需　　廟　　齢　　彌　　轄　　”　　鱒　　　　蜘
扁　　翻　　胴 一　一　唱　冒　ロ　一　騨　静　輪　願　一　騨　圏　凹　謄　曹　需　躰　扁　彌　僻　，　幽　圏 一鱒，営一一謄謄一需辮需騨繭輪鱒単”曽層曽18355バーナー　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 　　　　2扁　　轍　　騨　　卿　　聯　　騨　　幽　　唱　　一　　一　　扁　　一　　噛　　一
曽　　　一　　　一 冊　扁　偏　僻　脚　騨　幽　一　一　ロ　冒　騨　騨　縣　紳　ρ　卿　一　一　一　一　隔　鱒　葡 胴　　需　　脚　　騨　　粛　　騨　　仰　　”　　芦　　曽　　一　　凹　　一　　一　　謄　　需　　需　　需
18357パーパット　　　　　　　　　阻 膏　　　　　4　　0，039　　　　1 o 4 　　　　　　　　　　　4一　　凹　　一　　一　　胴　　一　　冊　　需　　需　　輔　　帯　　襯　　聯　　需　　－　　需
－　　需　　騨 幽　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　騨　　繍　　榊　　噸　　P　　幽　　凹　　一　　■　　一　　用　　騨　　席　　藤　　騨　　一　　厘　　一　　一 卿　　鱒　　P　　餉　　髄　　凹　　ロ　　■　　■　　需　　冊　　鼻　　幕　　齢　　噌　　即　　脚　　一　　営
18363バーボン　　　　　　　　　　　G1 潜　　　　　6　　0．058　　　　　1 0 6 6




18369ハーラートップ〈野球＞　　　　61 膏　　10．010　　10 1 1




18373 画　　　　　4　　0匿198　　　　　2 0 3　　　　　　　　　　　　1 1　　　　3
噺　　卿　　騨 畠　　一　　一　　冒　　一　　胴　　囲　　需　　一　　”　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　囲　　願　　轄　　，　　騨　　一　　一　　一　　一　　盟 一　　一　　一　　圃　　盟　　彌　　鴨　　鰯　　柳　　脚　　即　　讐　　謄　　幽
曹　　曹　　一　　回　　需　　捌　　彌　　鴨　　輔　　”　　鱒　　静　　鵯　　静　　瞬　　舶　　胴　　階　　噌　　麟　　脚　　甲　　一　　騨　　幽　　一
183？5灰　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0。029　　　　　1 o 3 3
構　　印　　脚 一　　一　　一　　冒　　需　　儒　　胴　　脚　　騨　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　胴　　噌　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　胴 鱒　　噂　　騨　　，　　幽　　曽　　一　　■
冒　　曹　　冊　　需　　襯　　一　　噌　　鱒　　轄　　哺　　唱　　轄　　”　　帯　　噌　　鯖　　齢　　一　　ロ　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一
183？6倍　　　　　　　　　　　　　繕 音　　　　　2　　06019　　　　　2 o i　　1　噌　　鱒　　印　　俘　　髄　　一　　曽　　一　　曹 　　　　　　　　1　　1需　　一　　一　　静　　庸　　齢　　囎　　僻　　騨　　”　　帽　　”　　｝　　轄　　嚇　　鯖　　離　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圃
騨　　“　　一 一　　9　　一　　冒　　需　　願　　障　　一　　一　　讐　　圏　　一　　一　　一　　需　　騨　　騨　　鞘　　脚　　芦　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　齢

























































































1 1 ? 1 1 画l
秩v騨囎＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　艦　躰　　傅　　聯　　一　　鞘　　鴨　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹 一　　一　脚　　鞠　　轄　　”　　鱒　　臆　　一　　一　　扁　　一　　曹　　一　　一 騨　　障　　鞠　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　一　　一　　一　　噂　　騨　　祠 r　　柳　　騨　　葡　　罷　　需　　冒　　冒　　■　　一　　■　　一　　一　　一 　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　一　　瀞　　一C




@　　　　2 　　　　　　　　2需　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　鞘　　輔　　静　　冊　　騨　　一　　ロ　　需　　一 2一　　一　　幽　　騨　　鱒　　輔　　齢　　” 　　　2需　　一　　■　　一　　一　　幽　　噂　　r　　嘩　　聯　　靴　　轄　　齢　　曜 　　　　　　　　　　　騨　　一　　一ﾗル加一州
髄　聯　幣　脚　鱒　脚　幣　購　卿　幣　一　僻　儒　騨　謄　一　一　　瞬　需　■　一　一　騨　嘩　噌　鞠 輔　　庸　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　巴　　鞘　　輪　　鴨　　輔 圃「一■鞠冊層一一2 2 2 2 2一　　噂　　鴇　　縛　　輔　　哺　　齢　　脚　　罷　　層　　一　　一 膏津のろさん










一　r　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　甲　輔　鼎　鞘　鯖　需　鴨　一　一　一　一　一 一　　r　　騨　　噂　　鞘　　”　　層　　帽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 鱒　　幣　　瀞　　艀　　需　　冒　　一　　一　　一　　讐　　嘩　　申　　”　　縛　　解　　一 脚　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　” 鴨　　静　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一 ゆ
4　　2　　　　　　　1　　1　　13　　3　　1　　22　　1　　5　　1 5　　　　1　　3 6　　2　　1 音隆
需」曹冒一噌　幣　”　一　一　曹　一　曹　一　一　一　昌　一　一　鞠　一　謄　　騨　柳　，　騨　ロ　一　■　一　一 一　　聯　　轄　　騨　　需　　胃　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　圏　　噂　　「 榊　　一　　冊　　一　　需　　一　　一　　■　　一　　騨　　幣　　幣　　鼎　　需　　一　　ロ　　ρ 罷　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　脚　　輔　　輔
2 2 2 2 1　　1 音1ばあく掛け声〉
冒」一一鞠願圃一一幣　需　一　冑　一　一　一　■　隔　一　一　脚　m　轄　卿　用　一　　帰　儒　ロ　冒　曹　一　一　一　噂 騨　　常　　圃　　柵　　冒　　ロ　　一　　一　　瞠　　一　　一　　鱒　　噌　　輔　　鴨 謄　　隔　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　弊　　噂　　鞠　　騨　　哺　　胴　　ロ　　一　　曹　　“ 需　　冒　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　鞠　　輔　　鴨　　鼎　　葡　　用
2 2 2 2 2 　，ｹ・パー〈ゴルフ〉
＿」＿一脚＿＿＿＿r鞠繭一”　曹　騨　仰　噂　噂　｝　騨　鱒　樺　弊　幣　鞘　榊　騨　■　一　　冊　謄　一　一　一　薗　一　一 一　　墜　　樺　　輔　　楠　　曜 ロ　　一　　曹　　一　　一　　讐　　η　　脚　　彌　　曜　　一　　回　　冒　　冒　　一　　一 一　　一　　「　　弾　　常　　湘　　轍　　開 ロ　　一　　一　　一　　嘗　　「　　一　　騨　　轡　　嚇　　需　　騨　　一　　需 「
12　　　23　　　11　　　18　　　　7　　　18　　　127　37　27　3026　　　34　　　16　　　18　　　　？嘆8　14　24　1593　　8 音・場食@｝
1　　1 2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1一　　一　　謄　　幽　　一　　鱒　　脚　　鱒　　鴨　　開　　層　　罷　　ロ 画1
昌凹脚騨曹一甲卿噂噂騨頼脚曽”冒冒瞬層冒一一一■嘩鱒 脚　　鱒　　需　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　曽　　一　　讐　　噂　　鱒　　幣　　騨 隔　　冒　　一　　曹　　一　　一　　弊　　輯　　齢　　需　　需　　胴　　ロ　　一　　一　　一 一「曹昌騨冒一■一4 4 4鱒　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　弾　　囎　　脚　　冊　　”　　冒　　一　　ロ 　4一　　唱　　「　　「　　鱒　　”　　隔　　曜 　　　　　4ロ　　一　　一　　■　　曽　　曽　　卿　　r　　騨　　鴨　　輔　　一　　一　　騨
一　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　卿　　輯　　韓　　噂　　篇　　鼎　　旧　　需　　齢　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　騨　　鞠 一「一一辱一冒曹一一即齢一一z 2 2 2 2 音1パーキンスさん
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　r　　r　　曙　　鱒　　騨　　需　　扁　　鞘　　層　　騨　　一　　一　　一　　一　　一 圏　　鱒　　騨　　轄　　禰　　用　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂 楠　　”　　曜　　冒　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　鴨　　嚇　　騨　　胴　　ロ　　冒　　“ ■　　一　　一　　■　　一　　唱　　噂　　糊　　齢　　齢　　静　　寵 隔「一　一一　”
4 4 4 4 2　　2需　　柵　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　脚　　糟　　脚 創バーゲン鷹司曹一謄頼　湘　需　謄
冊　　囲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　巳　　嘩　　幣　　騨　　一　　輔　　“　　” 一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　凹 鞠　　騨　　需　　帰　　一　　一　　一　　謄　　曽　　昌　　「　　”　　柳　　脚　　需　　冒　　，
2　　3 5 1　　4 5 5 膏1ばあさん
嚇緒哺寵一凹r”噌胴一一圏門弊齢冊一一一噂需一一常　　”　　扁　　隠　　一　　層　　冊　　柵　　需　　罷　　隔　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄 一　　　冒　　　一　　　口 一　　卿　　噸　　購　　輔　　儒　　胴　　ロ　　一　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　鱒　　齢 扁　　鴨　　胴　　需　　一　　一　　一　　一 r　　鞠　　轡　　瞭　　冊　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一? 2 2 2 z 　摩謳JPAR3曽」脚鞠冊一一一　一　幣　｝　常　騨　即　鱒　轄　騨　葡　輔　齢　庸　一　一　一　■　一　曹　一　一　一　即　” 輯　　鱒　　樺　　幣　　葡　　胃 一　　一　　一　　一　　弊　　騨　　一　　需　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　礎 一　　鱒　　鴨　　脚　　柳　　曜　　暫　　需　　一　　一　　一　　一 ゆ
3　　4　　　　　　　4　　32　　2　　5　　51　　4　　3　　6 2　　3　　5　　4 6　　6　　2　じｹ1ばあちゃん
一」＿＿鱒＿＿＿一　　　　　　　　　　　一囲補冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　謄　　圏　　隔　　r　　昌　　騨　　噂　　晴　　一　　曜　　囲　　靴 一　　一　　■　　”　　” 瀞　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　瞠　　輔　　鱒　　卿　　謄　　用　　ロ　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　｝　　鞠　　癩　　曜　　一　　隠 1
1　　1　　　　　　　　　2 2　　1　　1 1　　1　2 1　　3
?
音・ばあっと
需」一＿＿噂脚＿需＿一＿噂一＿＿一＿噂幣＿＿庸　　尉　　一　　一　　回　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂 静　　一　　一　　曹 圏　　P　　脚　　縛　　輔　　扁　　冊　　層　　曹　　一　　一　　一　　岬　　噛　　騨　　需 一　　　嘗 四　，　　静　　曜　　騨　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　｝ 1　　　　　　　　　　ヨ
4　　　　　　　5 9 5　　　　4 9 9一　　脚　　四　　瀞　　輔　　齢　　弼　　需　　一　　一　　一　　一
一　　r　　噛　　鱒　　η　　嘩　　鞘　　郭　　韓　　輔　　需　　需　　需　　冨　　一　　一　　一　　璽　　胃　　一　　■ 曽　　一　　”　　留　　需 冒　　一　　一　　一　　一　　卿　　韓　　轄　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　貞 一、鱒鞘隔一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ一
1　　　　　　　　1 　　　　　　　　2停　　常　　彌　　謄　　一　　一　　■　　昌　　一　　鱒　　柳　　鴨　　需　　需　　胴　　一 2 2ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　r　　鱒　　常　　補　　圃　　騨 音1バーテン
一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　謄　　唱　　嘩　　鱒　　「　　櫛　　繍 一「■一噂用ロー一瞥卿幣需【一一一鱒弊輸ロ■一騨
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5 5 5 5 5
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”　　需　　胃　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　一　　補　　幣幣　幣　需　騨　一　ロ　一　一　一　圏　一　唱　r　鱒　髄　η　頼　轡　一　嘩　騨　縣　隔　謄　ロ　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　騨　　”　　”　　脚　　需　　冊　　需　　一　　一　　■ 唱　　齢　　卿　　彌　　一　　■　　一　　【　　一　　圏　　甲　　噛　　齢　　噌 回、一■一幣需冒冒一髄鵯囎一一曹一一一晴彌胴，一4 4 　　　　　　4冒　　一　　■　　一　　一　　幽　　騨　　廟　　刷　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　串　　礎 4　． ? 驚バーバット　　　　　　　噂　　躰　　需　　騨　　謄　　■　　一　　r　　一　　騨
一　　一　　幽　　一　　卿　　縛　　糟　　縛　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　胴　　一　　　一 嘗　　齢　　鴨 「
6 6 　　　　　　　　6鱗　　聯　　鴨　　”　　爾　　一　　一　　ρ　　幽　　一　　喩　　鴨　　冊　　一　　冒　　一 6 6ロ　　冒　　一　　■　　一　　一　　嘗　　r　　噛　　鴨　　需　　冊 音1バーボン
鞘　　需　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　噂　　四　　騨　　騨　　騨　　甲　　需　　囎　　齢　　幽　　縛　　縣　　帰　　一　　一　　一　　一 一　　圏　　一　　r　　坤　　即　　卿　　静　　冊　　一　　一　　隔　　一　　一　　■ 一噌一一唱湘　ロ　一　一　一　脚　卿圃　圃　一　一一　幽一輔需曹，　一
4　　3 7 7 4　　　　3 7”　　鞘　　轄　　輔　　騨　　一　　罷　　一　　一　　一　　瞠　　幽 画IPAR4常→葡曜■　一　幣輔胃一　■一一紳鴨鼎一曹一一鱒　幣｝　層
一　一　幽　騨　幣　即　輔　罷　冒　一　一　一　一　謄　曹　一　一　一　一　一　圏　圏　一　脚　騨　輔 葡　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　唱　　辱　　髄　　幣　　冊　　一 一　　一　　■　　r　　脚　　鞘　　隔　　【　　ロ　　一　　■　　一　　圏　　曹　　弾　　需　　’
1 1 1 1 1 音1ハーラートップ〈野球〉











@　　　3隔　　酔　　圃　　一　　一　　一　　圏　　騨　　静　　一　　圃　　謄　　一　　一　　一 3 39　　曽　　一　　卿　　樺　　齢　　需　　一　　騨　　一　　一 　　　　　　　　　一　　一　　幽　　噂　　’　　齢
謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　噸　　鞘　　欄　　層　　隔　　ロ　　冨　　需　　ロ　　一　　一　　廓　　ロ　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　韓　　翰　　需　　需　　圃　　回　　曹　　冒　　一　　一　　冒　　圏　　圏　　髄 ρ 一「”脚轄冒一一嘔庸扁需一【曽階曹”需冒曹讐鱒脚
1　　　　　　　1 2 2 1　　1■　　一　　一　　一　　髄　　一　　P　　輔 音陪　　　一　　圏　　幽　　脚　　胴　　瞬　　罷　　ρ　　曹　　一　　幽　　嚇　　鴨　　圃　　■　　一　　一　　｝
冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　瞠　　唱　　騨　　聯　　需　　騨　　一　　需　　禰　　冊　　冊　　曜　　僻　　隔　　冊　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　n　　脚　　糟　　輔　　齢　　需　　冊　　一　　胴　　ロ　　囲　　一　　一 「
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本編 CM 書組のジャンル チャンネル
全俸 出現 縮・「観　　　κラエストースざ 圏猷　謝K磁　　　万　テレヒテレヒ
播号 箆出し　　　　　　　　　　　　翻・網漣記 種別度数比率　標本 鰻　這　　　織養　　　実濤　　音　護　　ティー　　　リ鱒　　　一ツ　　その筐 琵餐　　　敦胃　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　朝日　　　三二
18384肺炎　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　3　　0，029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　　　　　　2
18384 画　　　1　0。049　　10 1 1
一　　爾　　腸 m　　圏　　一　　一　　一　　一　　噺　　常　　”　　，　　甲　　一　　一　　ロ　　一　　需　　静　　幕　　幕　　唱　　幽　　曽　　曹　　一　　盟　　躰　　湘　　噌　　縛　　，　　幽 一　　一　　冊　　闇　　騨　　鱒　　轡　　幽　　一　　一　　隔　　冒　　層　　冊　　層　　脚　　騨 ｝　　讐　　一　　一 一曹一一日曜一用嚇補需幣一凹一一一盟一胴痢騨ρ，髄曽曹需鴨齢 ｝　　鱒　　弾　　鱒　　幽　　昌　　曹　　一　　帽　　用　　榊　　層　　胴　　騨　　隔　　齢　　齢　　輪　　”　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一18388バイオリン　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　冒 僻　　幣　　騨　　鱒　　謄　　一　　冒　　騨　　需　　幕　　鱒　　鱒　　騨　　一　　圏　　■　　曹　　謄　　鴨　　精　　幣　　”　　髄　　一　　曹　　一　　一　　胴　　輔　　鰯　　騨 髄　　一　　一　　一　　彌　　齢　　輔　　輪　　騨　　脚　　鵠　　圏　　一　　一　　一　　■　　一 冊　　騨　　常　　聯 P脚曽曽一凹一■曹需胴胃静帯齢唱幽一曹一■■脚鞠”一曽一一一 需　　刷　　騨　　輔　　俸　　｝　　讐　　凹　　一　　一　　冊　　一　　一　　曹　　需　　一　　盟　　冊　　鴨　　曹　　轄　　昌　　μ　　俸　　一　　一18397青筋　　　　　　　　　　　　裟1 画　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　ユ 1　　ユ
■　　　一　　　一 需　　卿　　需　　騨　　幽　　一　　圏　　需　　一　　一　　騨　　静　　静　　脚　　一　　幽　　一　　■　　曹　　襯　　騨　　輔　　騨　　P　　昌　　曹　　曹　　一　　隔　　謄　　齢 鞘　　一　　幽　　一　　冒　　需　　鴨　　襯　　僻　　顧　　脳　　【　　岬　　鱒　　髄　　■　　■ 冒　　層　　r　　齢 艀　　輔　　幣　　曽　　嘗　　r　　圏　　一　　一　　曹　　一　　曜　　需　　輔　　脚　　芦　　ρ　　幽　　曽　　一　　一　　一　　翻　　胴　　補　　騨　　，　　一　　■　　一 一　　一　　冊　　騨　　需　　”　　一　　脚　　一　　圏　　需　　■　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　脚　　幣　　脚　　嘩　　嘗　　轄　　騨　　騨
18403背景　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 G 1　　　　2 1　　　　　　　　　　1　　　　　1
輔　　帽　　“ 一　一　隔　盟　縣　齢　甲　一　曽　一　曹　曹　需　騨　齢　齢　脚　陶　幽　一　圃　謄　騨　卿　騨　騨　一　讐　曹　一　一 闇　　躰　　脚　　輯　　一　　冒　　響　　響　　需　　帽　　鯛　　彌　　静　　齢　　幕　　卿　　一 一　　　凹　　　暫　　　冒 冨　縣　　卿　帰　柳　一　　曜　　卿　　騨　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　襯　　一　榊　ρ　　ρ　　一　　層　　ロ　　層　　帽　　需　　需　　停　　仰　　層 8　　層　　8　　響　　謄　　”　　騨　　輔　　藤　　鱒　　髄　　鱒　　P　御　　曽　　謄　鍾　　層　　層　　偏　　静　　脚　　”　　停　　“　　u
18404梅月製菓店　　　　　　　　　　K1　企 音　　20．019　　10 2 2
184G嘆 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
冒　　一　　輔 樺　　騨　　一　　一　　一　　一　　需　　”　　僻　　脚　　幽　　昌　　一　　ロ　　ロ　　謄　　騨　　齢　　繭　　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　翻　　補　　輔　　脚　　騨　　μ 曹　　需　　冊　　冊　　湘　　一　　甲　　髄　　讐　　■　　嚇　　曹　　一　　一　　一　　扁　　隔 齢　　騨　　“　　一 一　　一　　一　　一　　層　　需　　冒　　躰　　嚇　　幣　　解　　嘔　　騨　　■　　一　　層　　ロ　　隔　　曜　　需　　騨　　構　　曜　　讐　　曽　　曽　　一　　冊　　罷　　輔 嘔　　脚　　一　　髄　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　鮪　　鴨　　願　　輔　　脚　　騨　　騨　　n　　一　　ロ　　騨　　冒　　輔　　胴　　願　　騨
18405拝兇する　　　　　　　　　　即 膏　　　　　4　　0砂039　　　　4 o 1　　　　3 1　　　　　　　　1　　1　　1
一　　胴　　廟 麟　　｝　　■　　凹　　謄　　冒　　用　　齢　　繭　　“　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　鴨　　冊　　騨　　轄　　”　　脚　　一　　曹　　曹　　冊　　胴　　胴　　隣　　騨　　轡 曽　　一　　謄　　需　　扁　　騨　　騨　　嘩　　瞥　　讐　　｝　　曽　　曹　　一　　一　　一　　盟 冊　　齢　　幣　　， 圏一一一圃ロ需溺需輔輪騨卿P圏胴層一胴需鼎庸紳騨一曽曽一需騨 ｝　　縣　　騨　　甲　　一　　讐　　曽　　一　　冒　　爾　　葡　　一　　層　　翻　　脚　　輔　　哺　　弊　　墜　　凹　　需　　，　　胴　　騨　　開　　胴18411廃止　　　　　　　　　　　　K1 蕾　　　　　4　　0eO39　　　　4 1 2　　1　　1 1　　1　　　　　　　　　2
一　　　隔　　　需 騨　　”　　P　　一　　一　　一　　開　　鴨　　輔　　鱒　　“　　墜　　一　　一　　一　　一　　響　　需　　襯　　鞘　　｝　　髄　　一　　ロ　　曹　　盟　　冊　　齢　　輔　　幣　　” 幽　　一　　冒　　刷　　冊　　囎　　鞘　　“　　騨　　讐　　幅　　一　　一　　ロ　　曹　　罷　　需 冊　　静　　騨　　嶋 芦　　讐　　魑　　凹　　一　　一　　圃　　一　　溺　　嚇　　縣　　鞠　　鵯　　P　　讐　　一　　一　　曽　　一　　一　　輔　　胴　　輔　　臼　　騨　　髄　　一　　髄　　雪　　需 需　　補　　嚇　　囎　　一　　讐　　曽　　一　　髄　　一　　鼎　　需　　開　　胴　　胴　　輔　　胴　　需　　脚　　一　　幽　　■　　曽　　曹　　需　　開
18412廃止する　　　　　　　　　　瑚 膏　　10．010　　1o 1 1
18412 画　　　1　0．049　　10 1 1
繭　　｝　　騨 唱　　一　　冒　　一　　一　　需　　輪　　騨　　曹　　凹　　■　　一　　曹　　胃　　隔　　輔　　願　　鱒　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　縣　　輔　　仰　　，　　階　　幽　　一 冊　　需　　隔　　静　　縛　　墜　　嘗　　一　　一　　一　　閑　　胴　　胴　　湘　　輔　　陶　　柳 ”　　一　　一　　嘗 一　　一　　謄　　需　　爾　　隔　　齢　　彌　　炉　　騨　　い　　一　　一　　一　　髄　　需　　鴨　　需　　騨　　鼻　　脚　　甲　　幽　　一　　一　　胴　　圃　　彌　　轄　　即 幽　　階　　曹　　曽　　圏　　隔　　曜　　層　　弼　　輔　　｝　　輔　　幕　　脚　　幣　　唱　　｝　　芦　　■　　曹　　謄　　需　　冊　　需　　騨　　騨
18418排水路　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
畠　　　一　　　一 一　　冊　　僻　　輔　　騨　　一　　髄　　一　　■　　需　　圃　　■　　願　　幕　　願　　一　　墜　　■　　凹　　一　　謄　　層　　需　　聯　　麟　　騨　　凹　　9　　一　　曹　　需 聯　　帯　　“　　μ　　昌　　一　　曹　　冒　　帽　　欄　　簡　　補　　鯖　　脚　　嶋　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 酵　　冒　　鰯　　輔　　鵯　　曹　　謄　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　圃　　胃　　冊　　卿　　騨　　p　　m　　髄　　畳　　曽　　曹　　冊　　一　　輔　　鯖　　唱　　幽　　一 曽　　一　　一　　一　　曜　　需　　鱒　　輔　　轄　　階　　幽　　一　　P　　髄　　昌　　一　　一　　一　　胴　　需　　輔　　脚　　静　　襯　　侑　　，
18420肺臓炎　　　　　　　　　　　敦1 音　　io．010　　1o 1 1
18420 画　　　　　7　　0．346　　　　　1 o 7 7
騨　　鱒　　謄 一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　【　　幣　　鱒　　髄　　讐　　凹　　一　　謄　　一　　胴　　冒　　襯　　騨　　一　　P　　一　　■　　一　　需　　需　　齢　　願　　騨　　P　　一 厘　　需　　冊　　需　　榊　　騨　　一　　一　　圏　　一　　「　　一　　一　　嘱　　一　　静　　齢 補　　鱒　　韓　　髄 一　　一　　一　　圃　　需　　冊　　襯　　嚇　　躰　　鞘　　騨　　脚　　幽　　一　　圏　　胴　　胴　　一　　需　　彌　　膚　　即　　騨　　営　　昌　　曹　　需　　需　　胴　　精 鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　需　　用　　輔　　用　　需　　隔　　胴　　囎　　舶　　脚　　曽　　凹　　一　　一　　旧　　一　　回　　輸
18422魏遜されなかった三遜の密書　　斑　　題 音　　10．010　　10 1 1
i8套22 画　　20．099　　10 2 2
一　　　需　　　冒 鵜　　韓　　一　　髄　　一　　曹　　曹　　冊　　胃　　騨　　脚　　需　　幣　　一　　一　　讐　　一　　凹　　一　　胴　　隔　　彌　　補　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　輔 噂　　P　　髄　　圏　　曽　　桶　　胴　　需　　輪　　庸　　噌　　幣　　幽　　髄　　幽　　曽　　一 曹　　一　　層　　卿 静　　幣　　惜　　韓　　噸　　r　　一　　層　　■　　需　　圃　　縣　　需　　静　　轄　　，　　讐　　曹　　曽　　一　　圃　　層　　謄　　彌　　胴　　”　　単　　一　　一　　謄 圃　　騨　　需　　冊　　静　　轄　　一　　騨　　一　　圏　　雪　　一　　凹　　曹　　一　　隔　　盟　　冊　　騨　　卿　　一　　｝　　一　　騨　　一　　嘗
18426配磯する　　　　　　　　　　　H2 脅　　　　　　3　　0eO29　　　　　2 0 1　　2 1　　　　　　　　　　　　　　2
胴　　鱒　　俸 一　　曹　　一　　隔　　需　　騨　　葡　　”　　脚　　μ　　ロ　　一　　一　　9　　謄　　一　　冊　　禰　　齢　　樺　　騨　　巴　　一　　圃　　■　　冊　　需　　静　　卿　　韓　　騨 圏　　層　　開　　騨　　需　　嶋　　m　　一　　幽　　嘗　　亀　　曽　　一　　一　　曹　　鳳　　需 柳　　幣　　｝　　” 曽一鳳需扁一闇闇卿静囎P一曽一需需需需騨靹静即甲幽凹一盟彌卿 軸　　”　　即　　一　　曹　　一　　一　　髄　　需　　騨　　嶋　　需　　需　　扁　　需　　齢　　騨　　騨　　P　　嘗　　9　　一　　一　　一　　需　　需18428はいつくばる　　　　　　　　　　　　翼2 音　　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
幽　　　一　　　一 胴　　層　　榊　　席　　一　　，　　一　　一　　一　　曹　　胴　　圃　　胴　　瞬　　卿　　騨　　胃　　”　　謄　　一　　曹　　一　　“　　轄　　齢　　幣　r　　一　　一　　曹　　謄 幕　　輔　　繭　　卿　　髄　　一　　曹　　需　　需　　冊　　殉　　鞠　　卿　　鱒　　紳　　一　　一 一　　　■　　　一　　　一 曜庸需輔胃い騨騨■一曽圃謄胃襯騨，m鱒髄営曽曹謄需騨齢即噂墜 曽　　曹　　一　　一　　曜　　闇　　齢　　瀬　　轄　　騨　　一　　一　　芦　　一　　髄　　曽　　一　　一　　胴　　冊　　刷　　縣　　瞬　　扁　　騨　　需
18荏35パイナップル　　　　　　　　　G1 音　　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
1843菖 画　　　1　0．049　　1o
? 1
卿　　P　　一 需　　一　　層　　冊　　輔　　脚　　“　　一　　讐　　一　　曹　　曹　　需　　齢　　斬　　補　　鰯　　鱒　　髄　　一　　■　　ロ　　層　　，　　柳　　轄　　騨　　鱒　　幽　　一　　曹 需　　嚇　　需　　，　　｝　　幽　　曹　　曹　　一　　捌　　｝　　輔　　補　　輔　　鰯　　僻　　， P　　一　　一　　需 翻　　胴　　需　　柳　　紳　　紳　　卿　　い　　唱　　凹　　璽　　一　　爾　　需　　胴　　輔　　鱒　　鱒　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　瞬　　需　　騨　　鞘　　” 髄　　幽　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　騨　　鰯　　一　　ρ　　脚　　”　　卿　　m　　一　　一　　幽　　曹　　■　　騨　　騨　　鴨　　嚇　　補　　鞘
18437ハイネ　　　　　　　　　　　　01　人 音　　10．010　　1o 1 1
18437 画　　　　　三　　〇．〔｝49　　　　　1 o 1 1
葡　　轄　　“ 一　　一　　一　　需　　扁　　需　　騨　　鵯　　騨　　幽　　一　　一　　■　　一　　需　　冊　　禰　　補　　靹　　｝　　卿　　凹　　一　　胴　　囲　　襯　　需　　幣　　一　　騨　　髄 隔　　需　　需　　扁　　鼻　　P　　讐　　一　　圏　　一　　殖　　胴　　齢　　齢　　幣　　齢　　幕 一　　一　　讐　　曽 需　　需　　騙　　罷　　彌　　輔　　鱒　　騨　　櫛　　P　　一　　一　　曽　　爾　　需　　冊　　瞬　　博　　鞘　　尊　　卿　　”　　一　　一　　一　　需　　響　　瞬　　輔　　騨 ”　　噸　　幽　　階　　謄　　謄　　需　　冊　　棚　　鯖　　欝　　彌　　静　　噛　　嚇　　樺　　卿　　騨　　一　　曽　　一　　謄　　需　　需　　鴨　　嚇
ユ8438はいはいく這遍〉　　　　　　蜘 膏　　30．029　　ユo 3 3
一　　　一　　　一 胴　　輔　　卿　　脚　　脚　　一　　層　　一　　胴　　“　　胴　　補　　齢　　僻　　甲　　一　　騨　　一　　一　　需　　一　　隔　　需　　一　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　騨 輔　　単　　騨　　一　　曽　　一　　糟　　胴　　齢　　一　　噺　　停　　P　　騨　　讐　　謄　　一 一　　騨　　冊　　輔 轄　　幣　　“　　｝　　一　　幽　　圏　　一　　ロ　　扁　　圃　　刷　　幕　　幣　　需　　い　　階　　嘗　　曽　　曽　　冊　　冊　　騨　　隔　　齢　　噌　　脚　　一　　■　　暫 胴　　冊　　鴨　　需　　襯　　輔　　甲　　単　　P　　幽　　一　　■　　曽　　曽　　曹　　一　　一　　罷　　鴨　　騨　　榊　　即　　頼　　脚　　｝　　讐
18440バイバイ　　　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　　3　　0，029　　　　　2 0 1　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2
冊　　楠　　騨 μ　　圏　　一　　曹　　一　　一　　胴　　齢　　轍　　“　　い　　賞　　凹　　一　　一　　一　　胴　　爾　　嚇　　幣　　“　　騨　　幽　　一　　曹　　圃　　一　　闇　　葡　　鞘　　“ 一　　胴　　騨　　冊　　轍　　葡　　僻　　一　　讐　　幽　　嚇　　曽　　需　　需　　需　　扁　　庸 輪　　轄　　”　　卿 層　　曽　　曹　　曹　　需　　需　　輔　輔　　喩　　鞘　　曽　　鱒　　一　　一　　曽　　謄　　需　　爾　　需　　需　　鴨　　噌　　卿　　一　　圏　　凹　　胴　　謄　　輔　　需 鞘　　，　　轡　　幽　　髄　　一　　需　　圃　　需　　嚇　　葡　　隔　　隔　　庸　　需　　幣　　，　　榊　　幽　　昌　　■　　層　　胴　　隔　　需　　需
18451這いもとおろう〈古語〉　　　　盟 膏　　20．0裏9　　10 2 2
18451 画　　　　3　　0．148　　　　！ 0 3 3
旧　　胴　　齢 騨　　騨　　一　　9　　一　　需　　盟　　願　　縣　　輔　　僻　　，　　芦　　一　　昌　　一　　隔　　需　　需　　需　　騨　　弾　　｝　　曽　　厘　　需　　爾　　閉　　輔　　辮　　｝ 嘗　　■　　一　　需　　用　　囎　　願　　曹　　騨　　幽　　亀　　一　　一　　一　　一　　冊　　需 鰯　　繭　　鞘　　脚 髄　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　翻　　鰯　　庸　　韓　　P　　一　　幽　　閥　　需　　一　　闇　　需　　鴨　　騨　　騨　　脚　　轡　　嘗　　一　　一　　扁　　榊 庸　　僻　　騨　　卿　　一　　幽　　曽　　一　　ロ　　一　　鴨　　需　　冒　　r　　刷　　襯　　輔　　弊　　“　　P　　唱　　凹　　一　　一　　一　　胴
18453偉優さん　　　　　　　　　　　斑 膏　　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
騨　　一　　幽 一　　擢　　扁　　刷　　需　　轄　　轄　　一　　髄　　一　　一　　■　　需　　需　　庸　　齢　　静　　噂　　縛　　髄　　一　　一　　一　　胴　　需　　需　　幣　　階　　騨　　一　　一 需　　騨　　騨　　辮　　脚　　一　　一　　一　　響　　一　　一　　冊　　輔　　彌　　瞭　　噌　　階 ，　　一　　讐　　一 胴一圃湘卿柳”，，一一曽需一胴隔繭噌夢鱒幽髄一禰瞬幅需轄一単 幽　　圏　　凹　　一　　需　　，　　需　　輔　　鵯　　卿　　謄　　脚　　脚　　鱒　　嘩　髄　　帽　　一　　一　　需　　用　　扁　　需　　騨　　静　　嚇i8456入り　　　　　　　　　　　　賊 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　盟 輔　　鵯　　駒　　一　　幽　　暫　　一　　胴　　一　　需　　胴　　彌　　囎　　P　　一　　嘗　　一　　一　　一　　隠　　順　　轄　　卿　　”　　ロ　　一　　一　　曹　　一　騨　　開 噌　　，　　昌　　圏　　圏　　胴　　鳥　　需　　糟　　噛　　閥　　“　　一　　凹　　■　　一　　圃 隔　　開　　需　　輔 騨　　一　　r　　噸　　一　　凹　　暫　　一　　需　　騨　　彌　　脚　　精　　嚇　　“　　一　　糀　　盟　　需　　鴨　　一　　彌　　静　　繭　　嶋　　P　　昌　　一　　一　　開 胴　　胴　　騨　　幣　　曹　　鞘　　昌　　髄　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　一　　柵　　脚　　曽　　櫛　　”　　髄　　一　　曹　　層
18458入り込む　　　　　　　　　　　期 脅　　501〔渥9　　3o 2　　1　　　　　　　　　2 2　　ユ　　　　2
聯　　騨　　｝ 一　　一　　一　　一　　欄　　朝　　廟　　鞘　　剛　　髄　　一　　一　　一　　一　　閉　　冒　　需　　轄　　轄　　謄　　幽　　一　　一　　需　　胴　　胴　　僻　　騨　　即　　騨　　凹 圃　　一　　扁　　刷　　静　　”　　轡　　昌　　一　　一　　囑　　一　　需　　一　　騨　　齢　　精 騨　　即　　幽　　一 曹　　曹　　一　　一　　騨　　胴　　補　　脚　　騨　　”　　“　　一　　昌　　曹　　曹　　翻　　需　　庸　　幣　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　圃　　刷　　胴　　轄　　炉 墜曽曽一口胴需用齢騨翰齢精脚轄騨一，凹髄圃口胴胴冊齢18460入りやすい　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　20 i　　　　　1 1　　1
圏　　　一　　　口 ¶　　隔　　騨　　葡　　卿　　唱　一　　一　　一　　謄　　騨　　冊　　噺　　哺　　噛　　脚　　髄　　髄　　曹　　曹　　一　　罰　　罰　　輔　　障　　聯　　一　　一　　一　　曹　　胴 湘　　轄　　鱒　　“　　讐　　一　　一　　胴　　一　　隠　　、　　轄　　印　　脚　　卿　　一　　嘗 一　　　一　　　一　　　圃 嚇　　需　　葡　　俸　　P　　墜　　幽　　一　　層　　曹　　需　　開　　瞬　　騨　　騨　　撹　　幽　　讐　　昌　　曽　　需　　一　　需　　闇　　齢　　齢　　脚　　騨　　一　　罰 需　　需　　需　　輔　　卿　　静　　卿　　一　　讐　　幽　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　隔　　刷　　齢　　彌　　鱒　　m　　騨　　P　　P
18461入る　　　　　　　　　　　　　麗 音　　　221　　2倉1超　　　11516 39　．　22　　　50　　　　2　　　62　　　i5　　　30　　　　124　　　27　　　45　　　28　　　43　　　2？　　　27
18461 画　　　　　　5　　0喀247　　　　　5 2 2　　　　1　　1　　1 1　　3　　　　1
唱　　　一　　　一 需　冊　輔　陳　繭　卿　ρ　一　曽　一　曹　回　需　精　尊　騨　騨　幽　昌　一　冒　冒　需　辮　轄　騨　墜　帽　圏　圃　需 需　　齢　　轄　　轄　　髄　　一　　圃　　需　　盟　　需　　、　　鰯　　障　　卿　　騨　　曽　　嘗 一　　　一　　　需　　　需 需　　輔　　幕　　僻　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　噛　　鱒　　鱒　　騨　　P　　一　　一　　一　　曹　　冊　　爾　　鴨　　需　　轄　　嘩　　唱　　畳 一　　團　　■　　隔　　彌　　隔　　”　　”　　P　　圏　　　一　　一　　働　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　胴　　騨　　需　　印　　騨　　嘔　　嘔
18463ハイレグ合戦出場者　　　　　　　鞭 灘　　　　　　3　　0．148　　　　　三 0 3 3
隔　　騨　　需 鱒　　噸　　嘗　　一　　一　　一　　冊　　用　　需　　齢　鱒　　僻　　髄　　一　　曽　　一　　一　　圃　　謄　　襯　　榊　　脚　　一　　昌　　曹　　一　　一　　爾　　棚　　輔　　僻 嘗　　讐　　一　　一　　冒　　願　　闇　　ρ　　一　　幽　　陥　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　冊 襯　　辮　　鼻　　鱒 幽　　凹　　一　　ロ　　ロ　　一　　需　　一　　躰　　補　　瀞　　需　　即　　凹　　圏　　一　　圃　　，　　一　　脚　　需　　輔　　｝　　の　　一　　一　　曹　　一　　鳳　　襯 輔　　桐　　藤　　脚　　讐　　髄　　一　　一　　一　　謄　　輔　　謄　　閉　　開　　隔　　網　　齢　　卿　　鞘　　P　　髄　　昌　　一　　一　　曽　　曹
18464ハイレベル　　　　　　　　　　嫌 音　　　　　4　　0。039　　　　2 o 3　　　　1 3　　1
曹　　幣　　凹 一　　一　　謄　　一　　一　　輔　　襯　　卿　　昌　　曹　　一　　一　　一　　謄　　需　　冊　　需　　韓　　脚　　一　　■　　一　　一　　冒　　回　　願　　鵯　　麟　　”　　騨　　一 謄　　一　　旧　　網　　鱒　　一　　凹　　一　　曹　　冒　　｝　　刷　　闇　　卿　　襯　　”　　騨 騨　　帽　　一　　一 胴　　胴　　胴　　曜　　輔　　幣　　脚　　”　　幽　　凹　　一　　曹　　一　　冊　　胴　　順　　網　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　凹　　■　　冒　　一　　需　　輔　　頼　　騨 幽　　一　　一　　需　　需　　需　　輔　　需　　輪　　脚　　一　　弊　　“　　駒　　n　　口　　凹　　一　　一　　一　　隔　　冒　　層　　圃　　扁　　齢
i8466ハウス　　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　1o 2 2
18466 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
胴　　一　　噛 購　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　需　刷　　需　　需　　轄　　“　一　　■　　一　　曹　　曹　　冊　　隔　　輔　　轄　　唱　　嘗　　一　　一　　一　　一　　冊　　鼎　　齢 P　　一　　圏　　一　　謄　　隔　　騨　　輔　　朝　　鱒　　亀　　一　　圏　　一　　一　　謄　　需 幣　　騨　　葡　　脚 一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　圃　　一　　需　　楠　　輔　　鱒　　一　　謄　　一　　曹　　需　　一　　需　　冊　　騨　　胴　　齢　　鞘　　騨　　一　　一　　圃　　隔　　冒 幕　　精　　憎　　騨　　髄　　幽　　一　　圏　　曹　　■　　冊　　曹　　糟　　冒　　用　　鴨　　襯　　簡　　脚　　鱒　　芦　　脚　　幽　　讐　　一　　一
18475ハウス・パーティー　　　　　　　61 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 3




































































曜　臼 鱒間馨 番綴の長さ 視聴率 男　女　他
驚　　火　　水　　木　　禽　　土　　日 0～　6～　12～　雪8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テ目リフフリッフセット　麹 酬見出し






@　　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 　匹ｹ・バイオリン
一　　噌　　幣　　彌　　齢　　隔　　圃　　一　　一　　一　　隔　　一　　凹　　一 ＿∴騨四＿卿＿＿一＿＿柳＿一一＿弊齢＿＿嚇囲　　一　　観　　一　　需　　嚇　　韓　　脚　　扁　　幣　　幣　　需　　一　　冒　　■　　一　　一 幣　嚇　柵　一　一　冒　冒　応　層　一　朧　鴨 ”　　棚　　輔　　鴨　　弼　　需　　隔 冒　　一　　r　　r　　駒　　鱒　　鞘　　静　　一　　一　　一　　■　　一　　一 5
2 1　　　　　　　1 1　　1　　■ 　　　1　　1幽　　一　　η　　鞘　　幣　　輔　　一　　冊　　一　　一　　■　　一　　”　　鱒　　鞘 　1　　　　　　　1
h　　輔　　繭　　圃　　ロ　　■　　一　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　圏　　甲
藏1背筋　覇
一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　幕　　一　　一　　儒　　冊　　需　　冒　　一　一　　樺　　即 欄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 曹　　　一　　　一　　　一　　　一 郁「需一ρ一紳爾冒■階「輔一一一幽｝縣翻幽幽P圃
1　　2 1　　2 2　　1 　　1　　　　2胴　　層　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　幣　　幣　　一 　2　　1需　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　”　　甲　　尊　　脚　　縛　　噌　　柳 曹1背二
一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冨　　囲　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　輔　　”　　鱒 曹　　一　　■　　一　　一　　　一　　圏　　一　　一 昌　　一　　圏　　騨　　r　　｝　　一　　欄　　需　　圃　　ロ 冊「一一一齢一一曽噂噂鴨帰【圏一騨鴨騨一曹髄祠需
2 2 2 2 2
?????????
3 3 3　　　　　　繭　　　　　3ロ　　冒　　一　　一　　■　　圏　　一　　r　　聯　　需　　静　　脚　　一　　冒　　一 　　　3一　　一　　脚　　幣　　停　　幣　　需　　｝　　謄　　冒　　謄　　圃　　一　　胴 副瞠司騨　脚梱　一一　聯鞠鴨　謄　一　一　一嚇縛　胴囲冒曹　一　噂　嗣　一
覧　一　酵　僻　曹　圏　一　一　一　一　一　一　疇　幣　謄　一　冒 一　　一　　一　　鵯　　幣　　輸　　齢　　轄　　幣　　静　　補　　楠　　輔 一　　　一　　　一　　　一　　　需
1　　1　　1　　1 3　　1 3　　1 2　　1　　1 3　　1 膏1揮兇する
幽　　噂　　辮　　願　　艘　　闇　　用　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　■　　■　　一 rの騨解ρ謄前脚轄需ロー魑鱒浦酔需圃一曹髄鞠一四一　一　冒　請　申　圏　謄　一　一　昌　幽　噂　一　補　冒　一　一　　冒 噂　　幣　　輔　　需　　帽　　一　　廟　　襯　　輔　　静　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　β　　一 曽　　圏　　甲　　脚　　噌　　轍　　需　　齢　　一　　冒　　冒　　一　　曽
1　　　　　　　1　　　　　1　　1 2　　2 1　　2　　1 3　　1 2　　1　　1 　疽ｹ1廃止
rJ鴨＿一＿弾嚇＿＿＿＿＿牌輔曜圃圃■圏＿幣一＿一　一　一　一　”　一　噂　一　η　η　騨　鞠　幣　鴨　一　一　一　　一 甲　脚　　瀞　　一　　嚇　　■　　癬　　一　　贈　　需　　扁　　ロ 冒　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　【　　η ■　　｝　　噌　　幣　　幣　　齢　　湘　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　幽 噌　　楠　　韓　　襯　　需　　一　　曹　　曹　　冒　　曹　　曽　　一　　一　　髄
1 1 1 1 1
???????






3 3 3 　　　　3脚　　縣　　輔　　需　　鴨　　需　　ロ　　一　　曹　　一　　噂　　一　　卿 　　　3頼　　隔　　柵　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　■　　一　　一　　幽　　一　　噂 音蓼撲水路　1
齢　葡　輔　欄　齢　糟　騨　幣　噌　噌　弊　騨　簡　葡　一　一　一
@　　　　　　　　　　　　　1
鴨　　”　　儒　　謄　　扁　　騨　　需　　一　　需　　需　　冒　　ロ@1 一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　r　　ρ@i 1 1 卿、冊冒ρ　噂需騨謄　一嘗一卿押層　一　一　一　幽申囎　閉　，　幽??????
7 7 　7隔　　一　　胴　　ロ　　冒　　ロ　　一　　ρ　　瞥　　鱒　　悼　　” 7　甲　　P　　脚　　轄　　需　　冊　　一　　ロ　　一　　■　　一 　7曽　　騨　　脚　　静　　補　　幕　　冊　　胴　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曽 画1嘗唖齢欄　囲　一一囎需帽　■　一曹臼齢騨圃　一　■　一　嘩需“　一
一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　m　　幣　　一　　層　　用 圏　　脚　　鮮　　騨　　騨　　甲　　曹　　噌　　鞠　　脚　　鱒
1 1 1 1 1
2 2 2 　　　　　2翻　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　噌　　噂　　騨　　需　　騨 　2騨　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　一　　鵯　　脚　　，　　静　　輔　　扁 画1圃’一一傅罹一一圏讐算冊冊ρ一一r”酔一一曽一轄
齢謄一＿隔一一儒湘解騨一冒一■曽鱒一 幽　　一　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　卿　　騨　　卿　　幣　　瞬　　扁　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵　　樺











凹　　一　　「　　樺　　幣　　彌　　需　　胴　　謄　　一　　盟　　一　　曹　　凹 ＿∴静＿＿r紳酔＿＿＿＿鱒＿＿＿＿r騨“＿一　一　一　騨　一　一　謄　圏　一　一　一　一　一　脚　輪　鴨　輔 一　　一　　■　　鱒　　即　　脚　　騨　　騨　　｝　　障　　噂　　鞘 囎　　冊　　一　　，　　一　　一　　一　　ρ 曽　髄　　一　　鞘　　鞘　　輔　　騨　　胴　　謄　　■　　■　　曹 ?
2 2 2 2 1　　1 音・パイナヅプル
@：






@　　　1 1 1 1
隔「冒ロ厘等需ロ冒一凹鱒弊菌騨圃一曽瞥騨卿旧ρ一
??????
1 1 1 　　　　1”　　齢　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　甲　　脚　　縛 　1
ｨ　　扁　　圃　　隔　　一　　■　　圏　　一　　圏　　r　　墜　　聯　　嘩　　酔
画：
需　一　冒　囲　一　儒　扁　欄　層　哺　卿　一　一　冒　一　一　一　一　一　鵯　甲　弊　幣　轍　障　卿 鱒　　葡　　騨　　隔　　隔　　輔　　層　　需　　扁　　冨　　一　　扁　　需　　一　　一 冨　　　一　　　一 騨畦一　謄ρ輔一曹一　幽嘩需需一曹曹一髄印嚇，一一幽
3 3 3 3 3 音1はいはい〈這這〉
卿4辮　齢　騨曽唱一彌　冊一曽瞥仰聯鴨需圃　一　■　讐常曜　層一　P　η　騨　脚　■　一　一　一　一　凹　一　騨　騨　｝　隔　儒　一 一　　一　　一　　一　　圏　　昌　　r　　謄　　一　　隔　　r　　噌 静　　襯　　鴨　　”　　■　　一　　一　　【　　一　　嘗　　脚　　鵯　　縣 ”　　補　　縣　　陶　　冒　　冒　　曹　　一 ■　　唱　　坤　　鞘　　縛　　騨　　冊　　扁　　回　　一　　一　　一　　■　　■
2　　1 1　　2 1　　　　2 1　　2 2　　1 創バイバイ
一」一一一層一一一r騨隔冊【一一曽脚”願冒一，魑葡　　寵　　一　　一　　一　　隔　　圃　　隔　　一　　一　　胴　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　” 齢　鼎　　一　　葡　　隔　　哺　　一　　扁　　冨　　胴　　”　　一　　一　　一 一　　圏　　昌　　嘗　　r　　n　　鴨　　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 隔　　一　　一　　■　　一　　一　　唱　　輯　　嚇　　需 柵　　回　　一　　冒　　曹　　一　　幽　　一　　”　　噌　　噸　　騨　　”　　冊
2 2 2 2 2
3 3 3 3　　　一　　脚　　脚　　縛　　葡　　冊　　翻 　1　　3需　　冒　　一　　一　　■　　曽　　η　　鱒　　騨　　幣　　幣　　需　　騨　　一 画・＿」＿鱒卿＿＿＿騨弊需＿＿ρ＿＿卿躰需＿＿＿一｝
晴　　r　　回　　一　　謄　　謄　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　墜　　一　　辱 扁　　贈　　一　　哺　　隔　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　騨　　騨　　噌　　靴　　需　　醜　　隔　　ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　の ?













2　　　　2　　　　1 2　　3　　　　　5冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　騨　　” 1　　2　　2　　一　　昌　　騨　　一 　1　　4
r　　哺　　隔　　騨　　一　　隔　　需　　一　　一　　一　　魑　　幽　　櫛　　膚曽　脚　　一　　幣　　一　　騨　　聯　　幕　　需　　輔　　嚇　　鴨　　”　　一　　謄　冒　　冒　　冒 一　　一　　嘩　　弾　　”　　輔　　陣　　弾　　単　　騨　　朧　　騨 輔「冒曹曹噌需一曹一一脚騨儒欄一一一讐嘩常需“圃
1　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2　幣　　胴　　酵　　一　　冒　　冒　　曹 　2一　　曹　　一　　一　　噂　　｝　　騨　　隔　　彌　　弼　　圃　　一　　一　　曹 膏1入りやすい
冒　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　一　　r　　｝　　”　　騨　　曹　　騨 儒　　一　　回　　圃　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一 曹　　脚　　卿　　齢　　齢　　脚　　一　　【　　■ 髄擁“贈鯖曹嘗脚需　静胴　一一β幽辱齢隔謄　一　一　階瞬｝
荏1　　　26　　　36　　　20　　　20　　　45　　　3335　49　55　8a30　　　42　　　64　　　50　　　3546　45　65　65148　73 音1入る?
1　　2　　2 1　　1　　　　3 1　　2　　1　　1 1　　1　　2　　15 颯
脚」廟瞬騨嘗即脚冊一冒一一紳鴨騨用一冒曹唱聯，需一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　瞠　　幽　　鱒　　齢　　鱒　　幣　　需　　噌　囎　　輔　　騨 一　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■ 齢　　騨　　尉　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　薗　　m　　脚 胴　　　一　　　■　　　■ 一　　一　　一　　嘔　　鱒　　麟　　一　　需　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一
3 3 3 3 3 画；ハイレグ臨戦出場者
＿」＿rr＿＿＿r騨輔＿＿ρ＿＿＿弊需＿ロ圏，幽騨　需　鴨　僻　一　需　冒　一　一　一　一　一　冒　一　■　一　圏　■　　一　一　一　一　鱒　嘩　脚　脚 ”　　単　　幣　　障　　卿　葡　　柵　　勝　　一　　一　　卿 ”　　僻　　菌　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 圏　　謄　　甲　　脚　　瀞　　欄　　層 胴　　ロ　　一　　一　　一　　■　　嘗　　”　　脚　　齢　　需　　冊　　需　　冊
3　　1 1　　3 3　　1 1　　3 2　　2 　1ｹ・ハイレベル
＿』＿＿騨＿＿一＿＿脚卿ρ＿＿＿＿＿噛需＿一＿一　謄　圏　r　一　轄　躰　一　槻　冊　一　扁　騨　囲　需　一　一　一　　需　一　一　一　一　一　曹　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　「　　一　　甲　　一 回　　胴　　冒　　冒　　曹　　曽　　幽　　嘩 脚　　需　　輔　　嗣　　謄　　一　　一　　■　　圏　　圏　　嘗　　嘩　　轡　　弊 ?
2 2 2 2 2 音・ハウス
@：
1 1 1 1　　　　　麟　　一　　ロ 　1一　　■　　■　　圏　　嘗　　η　　脚　　轄　　鴨　　需　　”　　一　　冒　　冒 画1
需　騨　騨　一　隔　冒　囲　一　一　一　一　一　一　幽　一　幽　騨　一　　一　鱒　頼　騨　噂　幣　鴨　騨 瀞　　齢　　静　　曜　　齢　　冊　　冒　　謄　　■　　冒　　冨 静 ■「卿噂噌一一卿縛需扁曹一一一”｝嚇謄一幽瞥ド甲3 3 3 3　　曹　　一　　■　　一　　「　　噂　　鞘　　需　　需 　3腎　　ロ　　一　　■　　■　　一　　P　　即　　卿　　騨　　静　　冊　　謄　　9 職ハウス・パーティー
槻　桶　縣　齢　需　層　一　一　一　一　一　一　一　瞠　曹　一　一　謄　一　隔　一　噂　噂　騨　騨　脚 騨　　幣　　”　　輔　　騨　　隔　　葡　層　　輔　　齢　　一　　鼎 ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡 一「幽一聯需曹畠噛聯需圃一ρ曽墜卿｝需一冒一り艦
















































































本編 CM 番繊のジャンル チャンネル
金肥 畠琉 敦霜・　　「駿　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス崖 霞卜｛K　　鯉HK　　降本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
孟母 箆出し　　　　　　　　　羅韻滋己 種別度数比率　標本 麹　遷　　　轄養　　　実用　　嚢　楽　　ティ齢　　　9甲　　　一ツ　　その飽 馨含　　　敦青　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　輔聲　　　旧時
18485パオ〈回目＞　　　　　　　01 音　　20．019　　ユ 0 2 2
18485 画　　　1　0．049　　1o 1 1
需　　需　　葡 鱒　幽　一　一　一　瀞　需　鵯　騨　鞘　，　昌　凹　一　一　曹　一　，　翻　齢　嶋　噂　”　一　■　ロ　一　一　襯　需　韓 髄　　一　　一　　一　　一　　顧　　補　　齢　　静　　脚　　甲　　一　　唱　　一　　一　　一　　一 一　　　需　　　騨　　　胴 需　　胴　　冊　　罰　　嚇　　臨　　補　　柳　　噛　　“　　唱　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　胴　　謄　　冒　　層　　騨　　輪　　噌　　葡　　，　　芦　　幽　　幽　　凹 曹　　一　　■　　一　　圃　　鴨　　騨　　需　　冊　　需　　騨　　陶　　一　　扁　　廟　　鴨　　齢　　需　　隔　　胴　　胴　　胴　　静　　嚇　　一　　■
18486ハオさん　　　　　　　　　　　H1 音　　20．〇五9　　1 0 2 2
18486 園　　　1　0．G49　　10 1 1
一　　　一　　　一 胴　扁　轄　一　卿　一　一　冒　ロ　需　謄　嚇　鼎　鱒　鱒　P　一　曽　一　曹　一　盟　静　輔　齢　騨　■　幽　一　■　髄 需　　静　　騨　　尊　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　需　　，　　鞠　　輔　　欝　　騨 騨　　唱　　嘗　　唱 一　　凹　　一　　一　　曹　　嚇　　一　　ロ　　一　　罰　　鴨　　彌　　碧　　陶　　停　　鞘　　“　　昌　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　謄　　冒　　鰯　　輔　　躰 願　　噸　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
18487バオパオチャンネル　　　　　　　磁　　題 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
唱　　　凹　　　昌 需　　一　　襯　　輔　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　胴　　幣　　噂　　騨　　，　　臨　　曽　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　輔　　輔　　脚　　咽　　一　　一 ロ　　一　　冊　　簡　　輔　　卿　　幽　　幽　　璽　　曹　　一　　曹　　冒　　扁　　回　　輔　　胴 齢　　躰　　m　　噛 ”　　騨　　騨　　髄　　幽　　亀　　一　　圏　　一　　一　　曹　　盟　　圃　　胴　　輔　　獅　　脚　　齢　　騨　　噌　　ρ　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　層　　襯 願　　輔　　卿　　輔　　齢　　齢　　騨　　｝　　髄　　一　　一　　一　　幽　　一　　，　　唱　　唱　　一　　卿　　昌　　唱　　■　　嘩　　輯　　騨　　鱒
18488姦　　　　　　　　　　　　　　　　樗1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　2 2　　　　1
　
三8488 画　　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 2
“　　隔　　楠 曹　幽　一　一　一　一　隔　鰯　齢　韓　唱　髄　髄　一　一　胴　胴　需　需　幕　齢　鵯　ρ　讐　一　曹　一　謄　爾　隔　輔 僻　　m　　一　　一　　一　　，　　冊　　需　　柳　　鞘　　騨　　”　　｝　　一　　髄　　一　　一 一　　　一　　　一　　　隔 一　　一　　需　　需　　需　　隔　　隔　　輔　　闇　　弾　　｝　　“　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　需　　鴨　　幕　　聯　　輔　　卿　　，　　「　　■ 一　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　響　　偏　　鵯　　鳴　　冊　　鴨　　冒　　嚇　　隔　　騨　　需　　静　騨　　旧　　層　　一　　一　　一
18婆89羽賀　　　　　　　　　　　　　犠　　入 癒　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
用　　願　　” 脚　”　一　一　一　胴　酔　闇　輪　葡　卿　，　髄　幽　曹　曹　圃　胴　層　需　騨　騨　一　幽　曽　曹　曹　一　囲　静　扁 輔　　鱒　　一　　髄　　一　　盟　　罰　　冊　　願　　騨　　幣　　鞘　　榊　　脚　　甲　　一　　一 曽　　　一　　　曹　　　一 一　　曹　　一　　謄　　鴨　　、　　柵　　静　　輪　　騨　　”　　曽　　噛　　r　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　嚇　　酔　　彌　　”　　脚　　η　　髄 幽　　一　　一　　一　　曹　　髄　　一　　一　　－　　一　　襯　　－　　一　　曹　　罷　　一　　冊　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
18490バカ　　　　　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　28　　0．272　　　　18 1 1　2　　　　13　11　　　　エ3　　　　4　　9　　6　　3　　3
口　　　胴　　　糟 囎　脚　P　一　一　一　盟　一　扁　需　楠　卿　，　一　一　曽　一　一　隔　響　爾　襯　脚　一　騨　嘗　一　一　一　一　冊 簿　　卿　　鱒　　脚　　唱　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　偏　　脚　　脚　　楢　　欄　　騨　　β 幽　　　一　　　冒　　　一 一曹一一■隔一扁刷僻襯需躰脚樺「髄一曽凹■一謄需冊齢補繭珊珊 鱒　　嘩　　幽　　曽　　曽　　■　　一　　冒　　一　　一　　鼎　　謄　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　圏
18492破壊する　　　　　　　　　　ヨ2 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0． 1　　　　2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　i　　　　1
18492 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
韓　　鱒　　躰 一　　一　　冒　　一　　■　　庸　　囎　　葡　　”　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　冒　　冊　　鴨　　騨　　闇　　鱒　　騨　　“　　圏　　■　　一　　一　　需　　需　　輔　　躰　　静 一　　一　　幽　　圃　　一　　冊　　層　　需　　幣　　轍　　縛　　剛　　弾　　唱　　一　　一　　一 曹　　　一　　　冒　　　謄 胴　　冊　　罰　　闇　　嗣　　煽　　需　　躰　　聯　　障　　聯　　”　　嘗　　曹　　曹　　曹　　一　　謄　　層　　需　　一　　翻　　柵　　鰯　　脚　　曽　　脚　　一　　謄　　一
曽　　曹　　曹　　需　　糟　　扁　　曜　　輔　　肺　　騨　　鞘　　隔　　用　　用　　冒　　層　　需　　需　　鴨　　鴨　　需　　鴨　　輔　　層　　一　　圃
18493葉書　　　　　　　　　　　　算1 音　　　　　　6　　0．058　　　　　4 1 5　　　　1 1　　2　　　　1　　2
18喋93 画　　　　　3　　0．148　　　　3 0 1　　　　2 1　　2
一　　　曹　　　一 需　鴨　｝　職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　髄　曽　曹　一　盟　圃　胴　辮　柳　脚　“　昌　一　一　曹　曹 冊　　一　　簿　　停　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　閉　　胴　　騨　　隔　　補　　輪　　嚇 ”　　甲　　幽　　幽 凹　　幽　　曹　　一　　一　　r　　一　　曹　　曹　　■　　翻　　需　　届　　鼎　　尊　　脚　　脚　　P　　幽　　幽　　曹　　■　　一　　一　　謄　　需　　冊　　縣　　幕　　縣 幣　　弊　　魑　　髄　　一　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　曽　　嘗　　嘩　　一
185GO博多どんたく　　　　　　　　　磁　　岡 音　　　　　　　2　　　00019　　　　　　1 0 2 2
用　　鰯　　需 騨　再　暫　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　層　厘　響　一　静　篇　騨　単　圏　一　層　層　ロ　需　艀　補 諫　　い　　一　　幽　　響　　ロ　　隔　　隔　　騨　　翻　　齢　　静　　卿　　停　　停　　騨　　一 昌　　　一　　　一　　　一 一　　ロ　　曹　　需　　冊　　r　　r　　網　　需　　輔　　輔　　膚　　輔　　曹　　幽　　讐　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　観　　胃　　需　　幣　　鞘　　”　　一 幽　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　襯　　輸　　需　　一　　ロ　　隔　　層　　■　　用　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一
18502ばかちこ　　　　　　　　　　　犠 奮　　20．019　　1o 2 2
榊　　糟　　騨 昌　　一　　一　　需　　葡　　需　　輌　　噛　　鱒　　幽　　一　　■　　一　　曹　　需　　胴　　輔　　脚　　鞘　　脚　　一　　唱　　一　　曹　　一　　謄　　静　　補　　輔　　脚　　鱒 昌　　曽　　曹　　一　　一　　齢　　【　　舶　　脚　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　隔　　隔　　胴 吊　　卿　　需　　騨　　齢　　嚇　　膚　　”　　，　　P　　墜　　圏　　凹　　■　　曹　　曹　　胴　　一　　需　　需　　柵　　幕　　騨　　脚　　騨　　鞠　　曽　　昌　　一　　曹
一　　帽　　扁　　一　　一　　騨　　騨　　齢　　騨　　縛　　謄　　噌　　騨　　鞘　　麟　　幣　　脚　　甲　　騨　　櫛　　脚　　”　　騨　　僻　　紳　　脚
18503バカボン　　　　　　　　　　　　　？1　懸 奮　　　　　　2　　0砂019　　　　　1 o 2 2
■　　　一　　　一 一　　盟　　幣　　楠　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　需　　用　　椿　　冑　　弊　　n　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　需　　需　　輔　　輔　　韓　　幣　　β　　一　　一 一　　一　　需　　冊　　轄　　鱒　　「　　騨　　凹　　一　　昌　　一　　一　　曹　　一　　層　　糟 湘　　補　　弊　　弊 鴨　　鱒　　一　　脚　　い　　轍　　餉　　一　　■　　曹　　曹　　胴　　冒　　需　　冊　　需　　嚇　　輔　　齢　　輔　　騨　　脚　　讐　　幽　　幽　　■　　■　　冒　　圃　　需 胴　　胴　　噛　　齢　　輔　　“　　一　　P　　一　　一　　層　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一
18507袴田　　　　　　　　　　　　精　人 脅　　　　　4　　0ワ039　　　　1 0 4 4
一　　　謄　　　謄 齢　鵯　｝　幽　一　一　隔　一　冊　襯　輔　騨　一　甲　曽　一　一　一　一　需　”　需　幣　騨　芦　幽　一　一　謄　胴　開 脚　　幕　　幣　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　隔　　楠　　幕　　脚　　騨　　噌　　” 欄　　「　　唱　　一 一　　一　　■　　曹　　曹　　嚇　　胴　　需　　冊　　需　　嚇　　補　　轄　　脚　　仰　　幽　　嘗　　墜　　圏　　幽　　一　　■　　需　　一　　圃　　彌　　卿　　齢　　噌　　” 鱒　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　需　　一　　用　　扁　　榊　　刷　　扁　　扁　　需　　静　　齢　　輪　　湘　　繭　　齢　　輔　　彌　　鴨　　齢　朝
18508ばか野郎　　　　　　　　　　　組 膏　　　　29　　0。281　　　　10 1 2　　　23　4 3　　4　21　　1
輯　　静　　即 曽　　一　　冒　　胴　　胴　　隔　　庸　　停　　騨　　一　　嘗　　一　　一　　曹　　一　　鳳　　隔　　補　　鱒　　“　　一　　昌　　一　　一　　髄　　需　　冊　　静　　齢　　躰　　職 幽　　一　　圏　　ロ　　胴　　補　　齢　　齢　　嘔　　即　　P　　階　　謄　　一　　一　　一　　一 圃　　冊　　冊　　嚇 需　　輔　　齢　　鰯　　縣　　、　　嗣　　脚　　脚　　嘗　　幽　　一　　凹　　一　　旧　　謄　　需　　需　　騨　　胴　　卿　　輔　　嚇　　齢　　嘔　　幽　　■　　凹　　一　　■ 胴需輔鴨鷹縣｝噌η一■一騨芦昌■圏一巴謄謄讐曽曹凹唱
18512はかる　く計・測・量・図〉　　　　　辞2 音　　　　　10　　0事097　　　　　6 0 3　　1　　　　　　　6 3　　　　2　　3　　　　1　　1
曹　　　一　　　一 冊　需　葡　脚　騨　讐　一　曹　冒　隔　需　輸　脚　騨　”　芦　唱　凹　■　圃　一　用　需　輔　櫛　脚　脚　一　一　一　一 胴　　瞬　　脚　　，　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　冊　　需　　冊　　襯　　襯　　襯　　彌 噌　　齢　　印　　曽 p　　r　　幽　　髄　　曽　　腎　　■　　瞥　　隔　　需　　需　　胴　　闇　　輔　　柳　　騨　　曹　　脚　　騨　　鱒　　幽　　謄　　謄　　需　　扁　　騨　　一　　輔　　輔　　夢 騨　　魅　　魅　　曽　　幽　　一　　隔　　一　　一　　冊　　輔　　需　　隔　　謄　　層　　需　　需　　需　　冊　　鴨　　冊　　溺　　需　　鴨　　需　　需
18517駿く　　　　　　　　　　　　　麗 音　　140ほ36　　60 2　　3　　9 1　　　　　　　7　　1　　5
”　　柳　　鵯 髄　　一　　一　　隔　　盟　　冊　　需　　情　　騨　　い　　幽　　一　　圏　　■　　ロ　　需　　冊　　嚇　　靹　　轄　　鱒　　欝　　幽　　一　　一　　一　　一　　爾　　幕　　幕　　簿 脚　　P　　幽　　一　　一　　廟　　嚇　　嚇　　齢　　韓　　噛　　甲　　即　　一　　昌　　一　　一 一　　　一　　　需　　　一 謄　　需　　縣　　需　　幕　　隔　　齢　　齢　　鯖　　一　　”　　曽　　一　　凹　　圃　　胴　　一　　謄　　胴　　冊　　胴　　脚　　騨　　嚇　　尊　　一　　脚　　幽　　一　　麗
一　　一　　需　　需　　需　　扁　　麟　　囎　　鱒　　脚　　一　　轄　　噌　　櫛　　卿　　鵯　　噂　　一　　脚　　”　　曹　　｝　　噸　　鵯　　脚　　樺
18欝21白菜　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0曾029　　　　　1 o 3 3
一　　　昌　　　一 一　　扁　　湘　　補　　聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄　　襯　　曹　　μ　　一　　凹　　一　　一　　隔　　扁　　胴　　幣　　騨　　”　　一　　曽　　唱 圃　　一　　一　　響　　舶　　m　　p　　芦　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　　扁　　冊　　”　　齢 齢　　轄　　鞘　　脚 甲　　鯖　　P　　，　　髄　　軸　　謄　　一　　一　　謄　　一　　需　　扁　　胴　　隔　　卿　　騨　　紳　　鵯　　鯖　　脚　　P　　髄　　曽　　曽　　曹　　一　　騨　　鴨　　需 縣　　一　　鴨　　鞘　　，　　P　　幽　　凹　　唱　　曹　　鴨　　曽　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　曹　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　一　　嘗
18523按手　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50。（矯9　　5 0 1　　　　1　　　　3 ユ　　　　1　　　　1　　　　2
襯　　需　　囎 騨　”　一　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　圏　一　謄　需　一　補　彌　鞘　騨　一　凹　層　謄　爾　需　冊 齢　　尊　　噌　　騨　　昌　　需　　曹　　需　　冊　　願　　葡　　輔　　榊　　”　　噌　　脚　　一 凹　　　一　　　冒　　　一 璽曹胴冒謄軸“躰網瞬鰯鴨騨“卿幽昌曹曽曹一胴曜冊冊庸静一np曽讐曽■一胴翻刷需需弊鴨隔願冒輔騨脚鴨冑嚇鴨需襯静齢
18暮27白人　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　壊　　0．039　　　　　1 o 4 4
18527 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　層　　　－ 輔　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　一　■　■　需　需　需　幣　静　弊　嘔　鞘　鱒　一　圏　一　需 輔　　幕　　齢　　齢　　P　　嘗　　曹　　曹　　冒　　一　　冊　　層　　需　　廟　　闇　　榊　　躰 脚　　一　　騨　　畠 凹　　曽　　一　　一　　一　　r　　謄　　冊　　冊　　闇　　瞬　　輔　　縣　　静　　幕　　弊　　脚　　P　　髄　　曹　　一　　一　　一　　鴨　　冊　　輔　　鞘　　幣　　静　　鯖 卿　　髄　　一　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　需　　願　　顯　　冊　　胴　　需　　響　　爾　　輔　　襯　　鴨　　静　　齢　　隔　　需　　鴨　　哺　　胴
18536爆発　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
18536 薗　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 2 1　　1
一　　　一　　　需 騨　楠　騨　騨　一　一　一　一　一　一　需　卿　襯　葡　”　轡　一　一　一　冒　需　盟　需　騨　轄　聯　騨　脚　凹　圏　一 一　　需　　榊　　隔　　補　　一　　髄　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃　　一　　謄　　需　　幕 幕　　囎　　鱒　　哨 哨　　P　　騨　　μ　　唱　　隔　　一　　曽　　曹　　圃　　圃　　胴　　曾　　需　　需　　需　　尊　　齢　　甲　　P　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　開　　願　　齢　　輔　　” ”　　m　　q　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　胴　　扁　　胴　　一　　謄　　胴　　隔　　需　　冒　　需　　需　　一　　櫓　　層　　髄　　一　　胴
三8537爆発する　　　　　　　　　　競 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 2
騨　　噌　　脚 一一冒團閉輔齢幣脚脚，一一曹曹需需圃需齢脚騨芦一曽曹一冊騨補輔 僻　　脚　　轡　　曽　　一　　一　　曜　　捌　　湘　　順　　静　囎　　脚　　齢　　卿　　讐　　謄 畠　　　一　　　一　　　一 扁　　一　　需　　胴　　需　　剛　　輔　　幕　　鞘　　静　　齢　　鱒　　鱒　　魑　　髄　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　需　　騨　　齢　　聯　　脚　　鱒　　一　　圏　　圏 ■　　圃　　一　　冊　　需　　鴨　　幕　　需　　鴨　　學　　幽　　鞘　　幣　　弊　　静　　鱒　　脚　　脚　　縛　　騨　　，　　噌　　一　　騨　　噌　　鯖
18騒4迫力　　　　　　　　　　　　　轍 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 三　　　　　1 1　　　　　1
一　　　ロ　　　一 冊　　湘　　輔　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　幣　　｝　　鵯　　脚　　髄　　一　　■　　一　　一　　用　　需　　需　　幣　　弊　　μ　　巴　　■ 一　　■　　一　　一　　需　　騨　　鯖　　鱒　　脚　　幽　　昌　　凹　　一　　一　　曹　　一　　曹 用　　隔　　麟　　輔 輸柳一騨弊鵯P一幽魑■一冒謄瞬胃冊鴨齢繭鱒P一曽曹一圃胴嚇庸幕　　躰　　哺　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　一　　■　　一　　一　　■　　曹　　一　　ロ　　層　　曽　　曹
18548はげかかる　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 0 2 2
齢　　輔　　鱒 芦　■　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　一　ロ　需　，　刷　順　齢　噌　障　申　一　響　曹　曹　一　需　騨 輔　　柳　　鱒　　，　　髄　　圏　　一　　圃　　盟　　冊　　需　　齢　　幕　　鴨　　鞘　　騨　　， 一　　凹　　一　　一 巳　　凹　　曹　　一　　謄　　嚇　　胴　　冊　　冊　　騨　　需　　輔　　輔　　鱒　　P　　髄　　髄　　曽　　曹　　圃　　一　　胴　　糟　　輔　　需　　幣　　哨　　μ　　讐　　一 一　　曹　　一　　需　　需　　胴　　襯　　輔　　齢　　贈　　鱒　　簡　　需　　嚇　　輪　　輪　　噌　　轍　　輔　　輸　　鴨　　噛　　鱒　　碧　　静　　騨
18549激しい　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　16　　〔｝。155　　　　14 1 2　　2　　6　　1　　　　2　　3 2　　　　1　　2　　2　3　　6
縣　　襯　　轄　　騨　　脚　　一　　一　　圏　　隔　　－　　需　　冊　　需　　精　　一　　轄　　“ 一画一層隔隔補陳卿韓嘗騨謄一曽曹■ 圃　　　一　　　冊　　　需 冊　　顧　　扁　　襯　　鞠　　噺　　鞘　　鱒　　“　　，　　曽　　一　　圏　　一　　一　　胴　　需　　冊　　廉　　輔　　静　　鱒　　仰　　芦　　嘗　　畳　　曹　　需　　冊　　翻 鴨　　鷲　　脚　　僻　　卿　　頼　　P　　P　　嘗　　一　　一　　瞠　　一　　曽　　営　　謄　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　凹　　髄　　一■　　　一　　　一 一18550バケツ　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　1
需　　胴　　需　　刷　　轍　　唱　　墜　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　罷　　響 補　　騨　　幣　　鵯 ”　　幣　　騨　　P　　昌　　鮎　　一　　圏　　一　　曹　　一　　需　　盟　　需　　隠　　幕　　卿　　，　　，　　讐　　讐　　一　　一　　一　　髄　　冊　　需　　幕　　轄　　構 一　　魑　　髄　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　樽　　一　　一　　曹　　一　　需　　冊　　爾　　謄　　，　　騨　　胴　　胴　　一　　謄　　冊謄　　　■　　　刷 一　　幽　　畠　　曽　　一　　一　　圃　　捌　　柵　　需　　噌　　単　　一　　一　　一　　曹　　一
18551励まし　　　　　　　　　　　M 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 2
一　　隔　　用　　層　　聯　　聯　　鱒　　鱒　　圏　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　冊　　騨　　隔 躰　　卿　　騨　　一　　一　　一　　需　　一　　冊　　鴨　　鴨　　葡　　轄　　脚　　一　　騨　　卿 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　ロ　　ロ　　一　　噂　　冊　　圃　　翻　　輔　　紳　　幣　　鯖　　卿　　一　　凹　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　補　　輔　　騨　　弾　　髄　　一　　一　　曹 曹　　一　　胴　　翻　　胴　　齢　　輔　　鼻　　轄　　騨　　η　　騨　　鞘　　，　　｝　　鮪　　脚　　r　　脚　　一　“　　μ　　停　　一　　鱒　　脚
18552励ます　　　　　　　　　　　　W2 音　　20．019　　20 1　　　　1 1　　　　　1
曽　　一　　一　　一　　冊　　齢　　躰　　弊　　轡　　騨　　幽　　一　　曽　　一　　一　　冒　　一 隔　　需　　一　　需 卿　　粥　　彌　　柳　　僻　　獅　　卿　　r　　脚　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　開　　隔　　鴨　　輔　　情　　卿　　凹　　圏　　圏　　一　　ロ　　回　　捌　　弼 騨　　嶋　　膚　　齢　　口　　墜　　凹　　■　　一　　一　　　一　　一　　昌　　一　　一　　曽　　曹　　一　　曹　　曹　　昌　　曹　　曹　　曹　　凹　　一一　　　一 ，　　騨　　唱　　一　　一　　一　　一　　圃　　■　　鰯　　襯　　鵜　　”　　一　　曽
18553励む　　　　　　　　　　　　　貿2 音　　　　　3　　0◎029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
18553 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
隔　　需　　需　　需　　彌　　騨　　幣　　一　　昌　　一　　圏　　一　　一　　謄　　用 轄　　一　　即　　墜　　一　　一　　一　　一　　冊　　”　　需　　輔　　需　　頼　　”　　騨　　β 瞠　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　鞠　　用　　幣　　齢　　齢　　齢　　臼　　即　　墜　　芦　　唱　　圏　　一　　ロ　　■　　一　　冒　　扁　　騨　　齢　　脚　　”　　一　　■　　一 一　　一　　胴　　冊　　冊　　冊　　嚇　　輔　　襯　　御　　幽　　僻　　鯖　　轄　　卿　　卿　　”　　一　　｝　　一　　卿　　｝　　櫛　　鞠　　轄　　尊
18556歯ごたえ　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 2　　　　　　1 1　　　　　　　1　　1
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全鯵 出現 敦冒・　　噸　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス奉 潤網K　　囚卜｛区　　ヨ本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　嚢藝・長舅注言己 種溺度数　比率　　標本 尊　這　　　敦養　　　案羅　　昔　楽　　ティー　　り一　　　一ツ　　そ◎角 緯合　　　籔軽　　テレビ　　T塾S　　テレヒ　　　一日　　　豪京
18559函館朝市　　　　　　　　　　腎1　固 音　　10，010　　10 i 1
18559 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　噛 脚　甲　唱　一　一　罷　冊　舶　”　墜　幽　一　一　一　曹　一　一　需　鴨　購　一　ロ　一　「　一　冒　輔　需　囎　幣　齢 ■　　一　　■　　一　　冊　　輔　　輔　　輔　　嶋　　一　　墜　　凹　　一　　一　　一　　一　　一 輔　　襯　　鱒　　麟 ”　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　胴　　扁　　冒　　冊　　輔　　鱒　　，　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　輔　　“　　脚　　精　　静　　齢　　脚　　” 鱒　　「　　m　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　一　　■　　　一　　「　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　需
18560函館近海　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0。019　　　　　i 0 2 2
一　　　一　　　一 隔　輔　｝　騨　一　圏　謄　胴　罷　輔　噌　哨　騨　願　一　曹　曹　一　開　静　補　齢　職　一　凹　一　ロ　冒　用　冊　騨 曹　　“　　幽　　■　　一　　翻　　一　　胴　　湘　　隔　　葡　　嘔　　墜　　讐　　曽　　一　　一 胴　　扁　　齢　　輪 彌　　卿　　鵯　　騨　　，　　讐　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　翻　　脚　　椿　　階　　一　　瞥　　曽　　謄　　一　　凹　　一　　一　　謄　　需　　需　　騨　　需 需　　嚇　　哺　　聯　　齢　　芦　　髄　　一　　■　　一　　瞠　　一　　幽　　僻　　η　　r　　蝉　　幽　　一　　髄　　幽　　曹　　曹　　扁　　一　　需
18561函館競輪場　　　　　　　　　　H1　闘 画　　　　　　2　　0ワ099　　　　　1 o 2 2
鱒　　圏　　一 一　需　葡　噌　髄　圏　一　一　一　爾　冊　静　噌　鱒　一　一　曹　曹　一　盟　冊　静　聯　輪　騨　一　圏　■　冒　冊　“ 轄　　躰　　職　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　幕　　簿　　い　　一　　階　　讐　　一 一　　　一　　　胴　　　需 輔　　脚　　脚　　幕　　鷺　　鞠　　い　　嘗　　一　　一　　一　　曹　　曹　　胴　　■　　需　　鰯　　襯　　尊　　尊　　韓　　墜　　噸　　幽　　圏　　一　　曹　　曹　　曹　　需 騨　　騨　　冊　　鴨　　卿　　縣　　鵯　　脚　　墜　　唱　　幽　　「　　騨　　鞘　　繭　　韓　　臼　　鱒　　P　　髄　　幽　　魑　　一　　一　　胴　　層
18563箱根　　　　　　　　　　　　犠　地 音　　10。010　　1o 1 1
18563 画　　20。099　　21 2 1　　　　　　　　　　1
■　　嚇　　贈 一　　■　　一　　一　　盟　　冊　　鞠　　脚　　，　　幽　　一　　一　　曹　　一　　閉　　瞬　　脚　　噌　　騨　　髄　　一　　一　　需　　隔　　層　　輔　　韓　　n　　η　　｝　　幽 ■　　曹　　需　　冊　　輔　　P　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一　　謄　　冊　　需　　冊　　癬 m　　輔　　膚　　一 嘗　　凹　　■　　冒　　■　　一　　冊　　爾　　粥　　静　　静　　脚　　静　　韓　　噂　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　需　　爾　　榊　　輔　　卿　　鵯　　単　　一　　昌
一　　嘗　　■　　■　　■　　一　　胴　　一　　”　　幕　　層　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　脚　　櫛　　脚　　讐　　幽　　一
18568運ぶ　　　　　　　　　　　　　響2 音　　110．107　　70 2　　　　1　　　　　　　8 2　　1　　4　　2　　　　1　　1
18568 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
一　　胴　　齢 騨　｝　幽　■　曹　隔　騨　補　輔　鼻　幽　一　幽　曹　一　盟　扁　輔　欄　噌　鵯　幽　一　隔　謄　需　需　需　幣　停　鱒 ■　　一　　曹　　謄　　需　　静　　幣　　”　　騨　　”　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　鼎 隔　　齢　　鷹　　卿 賞　　駒　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　一　　胴　　需　　需　　｝　　噛　　串　　μ　　幽　　髄　　幽　　一　　9　　曹　　需　　彌　　彌　　彌　　齢　　悼 噌　　噸　　P　　聯　　圏　　一　　凹　　曽　　冒　　需　　一　　鴨　　一　　圏　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　圃　　圃　　冊　　冊　　需　　幣　　曹
18571ハザヅク族　　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　1o 2 2
18571 諏　　　1　0．049　　1 0 1 1
“　　騨　　卿 髄　圏　一　一　盟冊需騨卿一一謄圏　■一需需需簿聯卿嘗唱嚇圃　隔　卿儒臼曽脚 一　　凹　　一　　胴　　扁　　鴨　　鞠　　騨　　”　　傅　　幽　　昌　　■　　圏　　一　　圃　　冊 庸　　鞠　　縣　　脚 一　　P　　哨　　圏　　■　　凹　　一　　一　　回　　一　　冊　　胴　　胴　　卿　　騨　　騨　　嘩　　曽　　一　　一　　一　　凹　　凹　　冒　　需　　溺　　，　　輔　　齢　　尊 甲　　鱒　　卿　　幽　　一　　髄　　曹　　一　　團　　冊　　一　　鴨　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　一　　圃　　冊　　需　　需　　噌
18574挟む　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　14　　0．136　　　　7 1 1　　　　10　　　　3 6　　3　　　　2　　3
騨　　騨　　一 一　　回　　需　　冊　　幕　　轄　　一　　一　　讐　　一　　一　　曹　　曹　　一　　響　　脚　　柳　　噌　　嘩　　幽　　一　　曹　　一　　喝　　需　　静　　鱒　　単　　一　　髄　　一 曹　　扁　　胴　　騨　　幣　　騨　　一　　ρ　　凹　　凹　　一　　一　　圃　　圃　　冊　　冊　　嚇 幣　　韓　　一　　一
一　　昌　　曹　　一　　曹　　圃　　一　　胴　　胴　　鯛　　輔　　鴨　　齢　　”　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　一　　隔　　柳　　騨　　紳　　脚　　嘩　　P 曽　　一　　一　　曽　　曹　　髄　　冒　　一　　翻　　補　　一　　陶　　騨　　曹　　一　　需　　需　　一　　冊　　鴨　　冊　　幕　　騨　　膚　　鱒　　鞠
18578橋　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　1　　1　　1 1　　2　　　　1
一　　　一　　　回 齢　静　卿　曽　一　一　曹　一　曹　胴　冊　襯　幕　齢　騨　鱒　一　圏　一　曹　冒　需　冊　嚇　轄　顧　一　一　一　ロ　謄 爾　　幕　　静　　騨　　髄　　帽　　一　　一　　一　　需　　盟　　胴　　朝　　齢　　鞘　　弊　　脚 一　　　一　　　一　　　一 隔　　謄　　一　　需　　一　　粥　　輔　　弊　　鱒　　脚　　甲　　讐　　魑　　一　　一　　ロ　　冒　　需　　冊　　需　　輔　　鴨　　輔　　鯖　　陶　　幽　　一　　謄　　曹　　■ 需　　需　　需　　需　　需　　輔　　騨　　舶　　停　　讐　　騨　　勤　　榊　　需　　輔　　需　　需　　獅　　幣　　齢　　躰　　脚　　”　　凹　　■　　一
18579箸　　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　　　3　　　0甲029　　　　　　3 1 1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
襯　　脚　　旧 一一一一輔願襯”一一瞠■曽一一一開胴需葡噌騨髄、一曹騨隠胴榊騨 髄　　曽　　幽　　曹　　一　　曜　　欄　　胴　　鱒　　齢　　n　　障　　一　　幽　　一　　一　　一 冒　　扁　　翻　　嚇 鞘　　鱒　　”　　騨　　芦　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄　　需　　騨　　彌　　簡　　噂　　P　　”　　幽　　曹　　曽　　曽　　一　　一　　冒　　需　　需　　願　　， 嚇　　庸　　一　　噸　　髄　　髄　　昌　　圏　　一　　需　　一　　「　　艦　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　圃　　胴　　静18581はじきかえす　　　　　　　　　　胃2 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　1
μ　　一　　一 盟　　輔　　轄　　榊　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　一　　扁　　幕　　輪　　齢　　馴　　，　　騨　　圏　　凹　　一　　鞠　　罷　　鰯　　需　　轄　　韓　　停　　一 層　　■　　需　　冊　　扁　　鱒　　導　　嘔　　一　　P　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　需 僻　　扁　　麟　　一
噂　　暫　曽　　一　　曹　　曹　　髄　　需　　冊　　冊　　顧　　需　　需　　聯　　韓　　μ　　r　　薗　一　　一　　響　帽　　層　　帰　艀　　需　　榊　　儒　欝 騨　　曽　　幽　　塑　　層　　層　　層　　一　　謄　　偲　　謄　　町　　冒　　響　　圃　　暫　　暫　　響　“　　曜　　扉　帰　儒　　卿　　騨　智
18582はじく　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　3　　0eO29　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　1　　　　　1
一　　　一　　　冊 榊　騨　一　一　■　一　圃　閉　刷　静　囎　鱒　停　”　幽　一　一　凹　一　一　謄　胴　隔　噸　【　P　髄　嘗　一　一　需 胴　　層　　鴨　　霜　　“　　圏　　凹　　一　　一　　曹　　一　　需　　冊　　静　　柳　　輔　　脚 欝　　「　　一　　冒 一　　胴　　響　　輔　　需　　輔　　鰯　　御　　｝　　轄　　μ　脚　　魑　　幽　　凹　　一　　一　　閉　　一　　需　　輔　　輔　　騨　　精　　曽　　戸　　一　　凹　　一　　層 謄　　冒　　隔　　曜　　棚　　騨　　齢　　輔　　脚　　騨　　騨　　【　　需　　輔　　輔　　鯛　　翻　　柵　　僻　　鱒　　柳　　単　　弾　　曹　　讐　　一
18583橋供養　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 o 2 2
18583 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
鞘　　脚　　脚 一　　9　　層　　冊　　簿　　轄　　脚　　曽　　曽　　一　　ロ　　需　　胴　　需　　輔　　侑　　需　　一　　「　　讐　　謄　　曹　　一　　「　　圃　　輸　　庸　　僻　　脚　　曹　　嘩 一　　一　　一　　一　　静　　嚇　　即　　”　　，　　｝　　髄　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　騨 胴　　齢　　轄　　騨
脚　　一　　餉　　圏　　一　　圏　　一　　曜　　需　　需　　隔　　一　　疇　　騨　　一　　芦　　唱　　曽　　一　　凹　　一　　一　　胴　　需　　需　　幕　　輔　　齢　　鞘　　騨 墜　　幽　　巴　　艦　　凹　　謄　　需　　冒　　謄　　縣　　扁　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　隔　　翻　　脚　　嶋　　夢
18584はじける　　　　　　　　　　　　　翼2 膏　　　　　7　　0，068　　　　　2 2 7 1　　　　6
一　　　一　　　一 輔　騨　一　一　一　■　曹　一　需　補　胴　侑　藤　噂　ρ　一　9　一　需　一　冒　需　輪　噺　騨　騨　一　一　一　■　需 幕　　鴨　　輔　　鞘　　嘗　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　需　　冊　　僻　　齢　　鱒　　鱒 唱　　　謄　　　一　　　一 需　　需　　開　　鼎　　輪　　軸　　輔　　鱒　　鱒　　脚　　髄　　騨　　一　　一　　髄　　一　　需　　冊　　齢　　幕　　瞬　　輸　　輌　　鱒　　P　　曹　　営　　嘗　　謄　　一 一　　圃　　翻　　隔　　幕　　鴨　　轄　　榊　　脚　　■　　唱　　軸　　舶　　隔　　補　　輔　　簿　　静　　弊　　齢　　騨　　r　　い　　幽　　一　　旧
iS539橋爪功　　　　　　　　　　　犠　人 i蕪1　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　1
輔　　騨　　一 一　　響　　冒　　隔　　冊　　需　　槻　　輔　　鞠　　r　　唱　　■　　一　　一　　■　　曜　　儒　　嶺　　轄　　噛　　卿　　幽　　一　　囑　　一　　■　　稠　　胴　　縣　　葡　　櫛 曽　　嘗　　一　　圃　　一　　需　　轄　　鯖　　”　　孕　　騨　　昌　　一　　幽　　一　　一　　胴 冊　　隔　　葡　　補
脚　　｝　　麟　　”　　一　　■　　凹　　一　　謄　　謄　　冊　　需　　胴　　瞬　　騨　　，　　噸　　髄　　芦　　唱　　幽　　■　　一　　一　　需　　帰　　需　　需　　輔　　葡 尊　　鞘　　轡　　嘗　　謄　　一　　曽　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　瞠　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　刷　　胴
18592パシフィヅクリーグ　　　　　　　磁　　組 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 冊　齢　齢　停　騨　凹　一　一　一　謄　冊　彌　需　轄　串　唱　一　圏　響　■　一　冊　冊　鞠　縣　｝　噛　曽　凹　一　ロ 需　　騨　　静　　尊　　讐　　曽　　一　　一　　ロ　　胴　　隔　　響　　輔　　鼎　　彌　　酔　　嚇 卿　　一　　昌　　一 圃　　一　　冊　　冊　　胴　　静　　需　　一　　鱒　　単　　一　　曹　　讐　　幽　　一　　謄　　鴨　　需　　需　　需　　鴨　　幕　　嚇　　尊　　職　　鱒　　P　　P　　一　　一 雪　　謄　　需　　爾　　需　　冊　　需　　繍　　尊　　稗　　韓　　飾　　僻　　隔　　幕　　鴨　　鞘　　艦　　騨　　瀞　　齢　　齢　　轄　　甲　　巴　　昌
18593始まり　　　　　　　　　　　腎1 資　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　1
一　　齢　　静 轡　讐　一　曹　隔　一　，　齢　轄　噌　｝　”　髄　一　曹　曹　一　閉　一　嶋　鞘　騨　，　軸　一　曹　一　盟　冊　補　轄 轡　　芦　　糟　　曽　　一　　需　　襯　　輔　　辮　　禰　　【　　鱒　　縛　　一　　■　　一　　曹 一　　用　　脚　　齢 噌尊脚騨卿讐曽一　一　圃　回謄需騨彌　舶　鱒単一申営騨嘗曽扁　需　一需襯翻 輔朝階曹一”幽圏一謄一「謄謄謄，曽幽一一曹曹曹胴需静
18594始まる　　　　　　　　　　　寵 費　　　　35　　0砂340　　　　33 6 8　　　　7　　　　6　　　　1　　　10　　　　ユ　　　　2 9　　4　　1　　5　　婆　　6　　6
18594 醐　　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　2 3 1　　i 1　　1
一　　　一　　　騨 騨，幽髄曹曹一需扁葡噌卿口髄曽曹曹冊騨静静嗣鼻軸一昌謄需冊騙禰 臼　　“　　m　　曽　　層　　響　　響　　刷　　一　　静　　輔　　尊　樺　　脚　　一　　P　　一 一　　　一　　　扇　　　罰 鼎補騨輔騨脚一讐圏　謄凹　一　謄需胴　隔湘　鱒膚僻　鱒鱒髄髄嘗■　謄胴　騨鴨 胃　　輔　　齢　　轄　　鱒　　齢　　鱒　　曽　　曽　　一　　一　　鄭　　η　　｝　　卿　　騨　　髄　　髄　　幽　　一　　幽　　昌　　曽　　一　　需　　需18595はじめ　　　　　　　　　　　　殿 膏　　220．213　207 10　　3　　6　　　　2　　　　圭 2　　4　　3　　2　　4　　5　　2
18595 画　　　　　4　　0零198　　　　4 2 2　　2 1　　1　　　　　　　　　　1　　1
一　　　胴　　　圃 齢　繭　噌　噌　髄　一　一　鴨　響　用　齢　轄　齢　鱒　髄　髄　一　曽　，　，　輔　齢　“　帖　幽　一　一　髄　一　冊　騨 輔　　彌　　鯖　　騨　　一　　一　　圃　　齢　　一　　冊　　鴨　　彌　　楠　　轄　　騨　　騨　　｝ 昌　　　凹　　　一　　　冒 一圃“輔鰯廟隣”一，pr圏一需需鴨需簡輔齢弊脚，髄謄謄曽曹麗冊　　胴　　胴　　齢　　静　　轄　　鞘　　｝　　P　　圏　　墜　　幡　　｝　　榊　　噌　　鞘　　噌　　鞘　　噌　　四　　鱒　　ロ　　一　　一　　一　　一18596初めて　　　　　　　　　　　冒3 音　　　　56　　0．543　　　　45 4 13　　　9　　　1王　　　4　　　12　　　4　　　3 12　　　　8　　　11　　　　5　　　10　　　　2　　　　8
18596 画　　10．G畦9　　13 1 1
■　　　一　　　一 冊　静　弊　尊　脚　脚　一　一　一　隔　需　需　曜　繭　噌　騨　一　一　需　曹　需　冊　鴨　弊　帯　顧　一　帽　一　■　需 騨　　彌　　静　　鱒　　β　　圏　　一　　一　　需　　曹　　鴨　　需　　冊　　襯　　柳　　鞘　　鼻 償　　嘗　　一　　一 曹曹胴，圃嗣補膚鱒臼，い一幽一一需需冊榊嚇齢輔鞘脚一髄曽曽闇 謄　　需　　需　　吊　　需　　輔　　鷲　　囎　　脚　　轡　　“　　鳥　　瀬　　輔　　簡　　補　　囎　　鞘　　鯖　　騨　　尊　　脚　　鱒　　騨　　一　　曽
18598はじめまして　　　　　　　　　犠 奮　　30．029　　32 1　　　　　1　　1 1　　　　2
18598 画　　　1　0．（》49　　1 0 1 1
一　　一　　一 一　一　儒　需　轄　卿　嘗　幽　一　一　ロ　胴　需　寵　轄　嚇　n　一　昌　■　ロ　冊　需　嚇　幕　脚　嘔　墜　■　一　9 需　　需　　需　　嚇　　需　　幽　　一　　芦　　一　　圏　　一　　隔　　胴　　一　　騨　　一　　騨 幣　　一　　聯　　一 ■曽一一一一一嚇騨補齢轄幣“r■一一ロ謄需需輔需轄齢騨購一μ 幽曽冒雪需刷需齢卿鵯需馬扁需胴需幣需轄鴨”僻鵯騨一一
18599始める　　　　　　　　　　　響2 齋　　　　25　　0，243　　　　20 3 6　　8　　6　　　　2　　3 7　　7　　2　　2　　4　　3
冒　　　一　　　冊 榊　｝　騨　髄　曹　曹　曹　一　騙　輔　囎　鞘　”　，　幽　一　一　一　胴　鰯　葡　僻　騨　陥　一　曹　曹　一　冊　湘　需 鵜　　脚　　，　　曽　　曽　　髄　　一　　回　　冊　　刷　　補　　舶　　一　　脚　　騨　　顧　　幽 一　　　一　　　一　　　一 輔一傭轄躰轄脚甲騨巴一9一一謄胴卿胴湘輔騨噂髄髄曽曹一一隔隔 脚　　輔　　輔　　騨　　鱒　　“　　卿　　讐　　嘗　　一　　幽　　「　　騨　　印　　卿　　脚　　曽　　讐　　幽　　一　　旧　　一　　一　　ロ　　胴　　刷18603橋本畠二九段　　　　　　　　　濫 奮　　10．010　　1o 1
?
18603 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
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2 1　　エ 2 2 2 鷹嘩8753じ
一　一　r　腎　’　甲　噂　噂　一　甲　幣　騨　瀞　曜　”　鼎　一　騨　　鱒　一　一　一　臼　“　”　一 魑　　一　　一　　r　　r　　ψ　　騨　　襯　　需　　扁　　鱒　　轍　　一　　■　　一 一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　脚　　齢　　艀　　冊　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　幽　　， 侑　　ρ　　榊　　槻　　鰯　　冒　　冒　　ロ　　冒　　冒　　，　　■　　一　　薗 卿、脚輔罹一
2 1　　1 2 2 2 画；8752
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　鱒　　噛　　“　　轄　　騨　　齢　　翻　　獅　　■　　一　　一　　昌　　■　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　幣　　幕　　幣　　轄　　一　　卿　　隔　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　｝　　幣　　幣　　齢　　需　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 曽　　卿　　騨　　幣　　騨　　齢　　開　　幽 周　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層一　一　■　唱葡
2 1　　1 2 2 2
????
冒　　囲　　一　　一　　，　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　謄　　一　　一　　辱　　鼻　　鱒　　鱒　　一　　■　　一　　一　　口　　冒　　一　　冒 層　　冒　　冒　　冒　　一　　，　　一　　一　　薗　，　　P　　一　　”　　紳　　瀞 観　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏　　一　　脚　　鞘　　需　　冊　　，　　一　　一 一　　　一 一　　顧　　薗　　一　　轄　　算　　卿　　需　　彌　　齢 ψ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　r










2　　1 1　　2 3 2　　1 1　　2 画i
一　　一　　曹　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　η　　欝　　鱒　　曹　　鱒　　榊　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　一　　一　　■ 一　　一　　曹　　一　　一　　，　　一　　噌　　脚　　”　　脚　　■　　鞘　　轄　　炉 冊　　盟　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　鞠　　頼　　幕　　鴨　　騨　　冒　　一　　一　　一 一　　瞠　　騨　　鱒　　瀞　　” 　岬P1　　　　　　　　　　1 2 2 1　　1 1　　1 音180点?
曜　齢　冒　一　一　圃　隔　謄　冊　，　冒　冒　一　一　一　一　一　一　　罷　弊　葡　騨　”　齢　葡　需 一　　需　　幣　　湘　　罷　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 開　　贈　　麟　　騨　　彌　　胴　　謄　　ロ　　冒　　冒　　一　　凹　　曽 需　　窟 一　　ρ　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 8



















15　　　　弐 1　　3　　　　12 12　　　　3　　1 1　　　　15 16
画i
司　　　　岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒一　一　一　一　一　■　■　一　一　暫　一　一　一　圃　騨　一　「　滞　一　隔　一　鴨　偏　謄　一　回 ロ　　一　　ロ　　冒　　曹　　r　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　幽　　”　　“ 僻　　”　　冊　　圃　　ロ　　冒　　冒　　冒　　一　　昌　　騨　　頼　　騨　　観　　騨　　冒　　冒　　冒 ロ　　曹　　一　　一　　噂　　脚　　韓　　嚇　　曜　　隠









一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　即　　醐　　樺　　一　　”　　常　　雪　　齢　　謄　扁　　一　　冒　　■　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一 　一　　俘 襯　　脚　　冒　　隔　　一　　一　　■　　■　　一　　幽　　曹　　静　　尉　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　”　　贈　　卿　　騨 鞭








一　冒　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　四　昂　榊　鞠　鵜　「　騨　雪　鞠　尉　庸　齢　鴨　網　一 一　　冒　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　■　　一 　一　　一　　一 　■　　ψ 幣　　需　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辮　　鞘　　騨　　葡　　一　　冒　　■　　一 曹　　曹　　一　　唱　　一　　噌　　算　　齢　　嚇　　卿 1
2　　1　　1 2　　　　　　　2 2　　　　2 3　　1 1　　3 画8871
騨　轄　柳　槻　続　一　需　鴨　一　冒　冒　一　一　一　一　冒　一　一　一　　一　一　一　ρ　昌　一　騨 印　　“　　”　　障　糟　　一　　騨　　需　　騨　　“　　騨　　鴨　　一　　罷　　， 一　　■　　甲　　脚　　幣　　柳　　胴　　齢　　冊　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　噂　　卿　　脚　　｝ 曜　　庸　　腎　　謄　　一　　一　　一　　一 ρ
「

















1　　　　9　　1　　1 2　　9　　　　1 1　　9　　2 1　　2　　　　9 12 画1
盟」，一一r需，一　一鴨　謄　騨　冒　一　■　一　一　一　一　曹　一　一　騨　■　一　一　一　冒　　一　鱒　一　陶　脚　轡　脚 幣　　葡　　需　　需　　帰　　一　　騨　　隔　　ロ　　一　　ロ　　騨　　一　　一　　一 一　　騨　　一　　頼　　瀞　　葡　　需　　冒　　曹　　一　　一　　■　　薗　　P　　鱒　　脚　　｝　　弾 補　　曜　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　帯　　卿　　隔　　輔 翻　　回　　冒　　ロ　　一　　瞠　　曽　　一　　r　　μ　　一　　印　　聯　　襯
3　　　　2　　1 2　　　　　　　4 3　　　　3 5　　　　　　　1 6 音188隼
1 1 1 1 1噌　　鰯　　冊　　一　　ロ　　一　　一
■画1＿」一”轡＿＿
曹　冒　一　一　騨　一　噂　鱒　脚　縛　僻　｝　幕　汐　停　麟　嚇　騨　凹　　鞠　厨　隠　ρ　需　一　， 一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　響 襯　　葡　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　鱒　　騨　　需　　齢　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　昌　　一　　r　　帯　　輯　　需　　輔 ?








































































































































































?　木 金 土 ? 0～
縛間帯








1 1 1 2 1 1　　1　　1 2　　1 3
????
2 1 1 2 2 2 画8252
2
榊
1 1 2 2 2 團8231
2
一
1 1 2 2 2 画8232
2 雪 1 1 2 2 2 「画8238
2 1 1 2 2 2 「画8234
2
咀








1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2 画8260
4 一 4 4 4 3 1 音8優
2 1 1 2 2 2 画8815
2 1 1 2 2 2 「画8830
2
一
1 1 2 2 2 「画882ε
2
榊




1 1 2 2 2
???」
1 1 3 2 5 2 2　　套 1 4 3 4 3
????
2 2 2 2 2 音8万円
2 2 2 2 2 音8こリ
2 2 2 ? 2 脅8面
















2 1 1 2 2 2
????




1 1 2 2 2 画8012
2 1 1 2 2 2 画8016
2 1 1 2 2 2 画8051
2 1 1 2 2 2 、画8053
2 1 1 2 2 2 「画8058
2 1 1 2 2 2
?????
2 1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2
???」
2 1 1 2 2 2 画8004
2 1 1 2 2 2 画8061
2 1 1 2 2 2 画8063
2 2 2 2 2 「膏8枠






















































P9243晒子さん　　　　　　　　　　瓢 　　　　　　　　　’ｹ　　 　0　　一　　巳　 水　 　6 　　 90　　　8　　0　　男
500　　　　［1｝　本編五十膏譲雲斎藷彙袋
本領 CM 番絹のジャンル チャンネル
全体 引回 敦霧・　r譲　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス奉 図HK　　鮭洞K　　霞本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見畠し　　　　　　　　　　　　　　　　駆・昌同士轟轟 種溺震数比率　標本 報　這　　　鞍養　　　実写　　衰　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ⑪簾 芋台　　　敦蒲　　テレヒ　　下BS　　テレビ　　　韓葭　　　奈京
18853罰　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2　　　　　輔　　噌　　轄　　“　　芦　　髄　　一　　層　　一　　一　　曹　　曹　　需　　圃　　圃 　　　2彌　　齢　　禰　　齢　　一　　脚　　一　　昌　　瞠　　幽　　一　　一　　弊　　噂　　轄　　騨　　騨　　需　　輔　　鵯　　騨　　齢　　胴　　需　　圃　　溺
一　　　一　　　冊 情　一　幽　凹　冒　冒　胴　哺　補　齢　唱　幽　一　一　冒　用　隔　鴨　精　常　唱　一　一　一　層　一　一　輔　齢　帯
18859発覚する　　　　　　　　　　R2 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　輔　　鱒　　騨　　，　　”　　騨　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一 　　　　　　1　　　　　　　1爾　　騨　　冊　　嚇　　需　　轄　　鴨　　榊　　障　　韓　　一　　幽　　等　　需　　幡　　鴨　　騨　　幕　胃　　需　　冨　　騙　　一　　謄　　一　　曹
一　　　一　　　謄 騨　補　騨　騨　一　一　一　謄　謄　騨　麟　鱒　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　．　一　一
18863はっきり　　　　　　　　　　鴇 音　　　　13　　0．126　　　　13　2鱒　　脚　　圏　　凹 2　　1　　2　　　　3　　5　　　　■　　ロ　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　胴　　翻　　鴨　　槻　　騨　　柳　　，　　一　　髄　　髄　　嘗　　一　　髄 　2　　　　3　　4　　　　2　　2一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　庸　　騨　　炉　　輪　　辱　　一　　謄　　盟　　曹　　一　　圃　　■　　曹　　曹　　一　　■　　一　　曽
聯　　一　　■ 一　胴　欄　備　い　m　■　一　一　一　一　輔　輔　騨　一　圏　一　一　ロ　曹　弼　需　卿　鯖　隔　唱　凹　一　一　盟　扁 一　　輔　　”　　，　　髄　　一　　一　　圃　　一　　一　　網　　稠　　願　　需　　鴨　　需　　開
18864はっきりする　　　　　　　　　　囎 音　　70．068　　6o 1　　1　　3　　　　2 3　　2　　　　1　1
噌　　購　　脚　　即 一　一　一　一　一　曹　一　ロ　冊　冊　襯　縣　騙　一　曹　一　一　一　■　一　一　一　凹　一　一　騨縣　　弾　　脚 一　一　謄　齢　情　弊　騨　一　曹　一　■　胴　廟　轄　鵯　昌　讐　一　■　冒　ロ　需　鵯　轄　m　一　騨　圏　凹　曹　一 需　　需　　騨　　輔　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　隔　　－　　層　　粥　　寵　　儒　　顯 ｝唱轡一髄Pr幽曹凹■幽曽一一一圃胴需需冊需脚鞠尊一魑階一幽18866鍛金　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　θ．019　　　　　2 o 1　　　　　　　ユ 1　　1
帽　　隔　　嚇　　静 嘔　　“　　P　　讐　　讐　　幽　　幽　　■　　一　　一　　謄　　一　　闇　　謄　　曽　　讐　　凹一　　翻　　鱒 障昌一謄盟扁繭弾嘩幽一一一一扁幣騨弊脚一一一曹需隔嚇齢鵯齢幽曽 ■　　隔　　需　　冒　　輔　　碧　　n　　η　　凹　　圏　　■　　■　　■　　冒　　一　　一　　一 印　　の　　，　　曹　　讐　　r　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冊　　需　　需　　輔　　静　　躰　　噌18868バッグ　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　〔LO39　　　　3 1 2　　　　1　　1 3　　　　1
一　　　冒　　　謄 葡　卿　謄　謄　一　曹　一　輔　葡　噌　臼　圏　一　一　一　冊　層　需　卿　鱒　ρ　昌　曽　一　層　盟　冊　闇　轄　一　一 髄　　■　　冒　　冒　　隔　　騨　　補　　騨　　聯　　騨　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　需　　　， 喩　　幕　　騨　　脚　　静　　韓　　嘔　　r　　鱒　　幽　　髄　　幽　　一　　一　　謄　　謄　　謄　　需　　静　　騨 鴨　　嚇　　齢　　躰　　卿　　一　　脚　　鵯　　謄　　幽　　一　　一　　陶　　鯖　　轄　　韓　　哺　　闇　　鼎　　騨　　輔　　輔　　顧　　廓　　扁　　盟
18871バックスイング　　　　　　　　G1 音　　20．019　　2 　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　扁　　冒　　”　　翻　　需　　冊　　”　　冊　　榊　　嚇　　騨　　鞠　　鯖　　騨　　P　　鱒　　幽　　髄　　一　　■　　曹　　冒　　曹　　扁 　　　　　　　　　　　　　　　2，　　騨　　騨　　需　　需　　鞠　　辮　　襯　　韓　　曹　　営　　一　　導　　幕　　幕　　輔　　一　　翻　　響　　需　　騨　　胴　　冒　　一　　曹　　一
一　　　一　　　一 扁　騨　一　幽　一　曹　一　冒　冒　偏　轍　齢　卿　■　圏　一　冒　罷　鵯　扁　騨　脚　一　一　層　曹　一　一　冊　輔　騨 ”　　P　　一　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　輔　　鞘　　噂　　一　　｝　　騨　　，　　一
18872バックスクリーン　　　　　　　　　Gi 音　　　　　3　　0．029　　　　　2　o甲　　一　　帽　　凹 　1　　　　2凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　隔　　需　　需　　需　　隔　　輔　　輔　　卿　　騨　　騨　　β　　一　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　一 　　　　　　　　3需　　需　　需　　嚇　　隔　　鴨　　鼎　　瞬　　簿　　轄　　一　　騨　　辱　　需　　騨　　騨　　胴　　閉　　響　　需　　需　　胴　　冒　　曹　　曹　　曽
一　　　一　　　曹 一襯鵜”一一一一旧一麻需一騨圏一胴曹一胴常鱒騨髄唱曽曹冒冊襯輔 噌　　鵯　　”　　一　　一　　一　　圃　　嗣　　一　　隔　　補　　陳　　膚　　脚　　需　　脚　　“18875抜群　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3　o一　　「　　圏　　凹 1　　　　2層　　謄　　需　　隔　　需　　需　　騨　　騨　　廟　　輔　　噌　　噌　　”　　障　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一 　1　　　　　　　　　　　　2需　　需　　需　　謄　　爾　　冊　　扁　　願　　需　　鼎　　”　　幣　　胴　　需　　扁　　胴　　一　　胴　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　凹
脚　　一　　冒 一　胴　脚　一　一　圏　一　一　一　，　需　輪　騨　墜　讐　一　一　■　一　桶　齢　輔　脚　鞠　脳　一　一　一　冒　願　齢 嗣　　【　　r　　P　　一　　一　　謄　　謄　　需　　隔　　湘　　補　　輔　　襯　　葡　　幣　　騨
18879｝まつOナよし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾4 音　　100．097　　2 　　　　　3　　　　　　　　　7一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　冊　　需　　幕　　緊　　算　　樺　　囎　　P　　騨　　幽　　一　　圏　　層　　ロ　　謄　　謄　　瞬 　　　　　　　　3　　　　7需　　冊　　榊　　冊　　輔　　椿　　瞬　　騨　　轄　　即　　一　　鱒　　煽　　彌　　輔　　一　　一　　胴　　需　　”　　冊　　胴　　層　　需　　一　　一
一　　　一　　　團 扁　顧　樺　圏　一　一　一　闇　刷　齢　弊　一　幽　曹　曹　一　隔　需　薫　需　尊　脚　騨　■　噛　ロ　一　冊　願　需　脚 r　　騨　　一　　凹　　一　　需　　輔　　補　　彌　　齢　　鞘　　噂　　騨　　騨　　一　　騨　　一
18880発欝　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 2　　　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1　　1
一　　一　　静 弊　賞　一　一　一　謄　需　庸　轄　噌　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　「　謄　冊　襯　襯　脚　鱒 一　　一　　一　　隔　　胴　　轄　　輔　　韓　　齢　　樺　　「　　墜　　圏　　圏　　圃　　一　　一 一　　　一　　　圃　　　一 齢　　卿　　碧　　噛　　曹　　芦　　芦　　脚　　幽　　圏　　圏　　一　　一　　胴　　圃　　圃　　層　　葡　　需 襯　　需　　轄　　静　　騨　　一　　鼻　　騨　　幽　　一　　一　　一　　噂　　幣　　尊　　齢　　輔　　輔　　輔　　騨　　幕　　鯛　　観　　需　　冊　　一
18881発晃　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0砂029　　　　　3 9 1　　　　　1　　1 1　　2
18881 籔　　　　　3　　07148　　　　　2 4 3 2　　1
岬　　墜　　圏　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　一　　需　　需　　需　　榊　　騨　　騨　　輔　　輸　　噛　　脚　　脚　　脚　　凹　　凹　　圏　　一　　謄 一　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　開　　需　　胴　　輔　　騨　　需　　騙　　圃　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■一　　　一　　　一 一　冊　轄　鞘　ρ　一　一　一　一　一　需　扁　備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燭　圏　一　一　ロ　一　静 胴　　鯖　　甲　　脚　　一　　一　　曹　　需　　騨　　騨　　扁　　禰　　輔　　葡　　卿　　騨　　鱒
18883鞘見する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　13　　0甲126　　　　　8 o 2　　2　4　　　　3　　2 3　　1　　3　　　　1　　5
18883 團　　　1　0．049　　1 o 1 1
輔　　舶　　騨 一　一　ロ　一　冒　冊　襯　榊　騨　”　一　一　一　一　團　隔　需　齢　脚　P　髄　一　曹　一　「　静　顧　藤　鱒　卿　嘗 一　　曹　　一　　騨　　一　　需　　脚　　噂　　讐　　讐　　凹　　圏　　一　　一　　圃　　一　　一 一　　冊　　静　　幕 隔　　届　　鳥　　襯　　嶋　　辮　　博　　脚　　陣　　浄　　停　　鯖　　噂　　P　　幽　　幽　　讐　　讐　　■　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　齢　　補　　襯　　脚 脚　　脚　　騨　　韓　　障　　一　　一　　一　　曽　　一　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　脚　　韓
18889発酵する　　　　　　　　　　駝 脅　　io．010　　1o 1 1
18889 隈　　　i　O．〔｝49　　1 0 1 1
曹　　　謄　　　謄 刷　顧　卿　一　圏　一　圃　胴　－　欄　禰　贈　騨　一　圏　一　冒　罰　静　輸　”　”　一　嘗　唱　曹　一　冊　需　齢　哺 卿　　嘗　　幽　　一　　“　　需　　輔　　靴　　幣　　聯　　齢　　韓　　“　騨　　一　　讐　　凹 凹　　　一　　　曽　　　曽 曽　　扁　　彌　　隔　　曜　　開　　需　　圃　　需　　冊　　縣　　需　　刷　　卿　　需　　騨　　庸　　鵯　　櫛　　い　　一　　一　　一　　唱　　曽　　一　　一　　圃　　謄　　圃 瞬　　閉　　隔　　輔　　輔　　胴　　齢　　噌　　一　　”　　■　　　　　管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　騨　　襯
18893初出場　　　　　　　　　　　叢1 奮　　20．019　　1o 2 2
轄　　”　　靴 謄　　一　　一　　爾　騨　　補　　齢　　騨　　騨　　卿　　一　　一　　冒　　回　　一　　需　　輔　　鞘　　卿　　卿　　圏　　一　　ロ　　髄　　層　　隔　　需　　炉　　噛　　讐　　曽 曹　　曹　　”　　嚇　　静　　騨　　芦　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　胴　　隔　　騨 冊　　隔　　靴　　需 ”囎騨騨嗣繭脚甲働曽芦幽幽圏幽一謄曽曽曹謄需騨冊願幕輔齢麟齢 ”“一髄一凹一曹一回扁扁層曹厘曽曹一一一胴曜一扁隔圏188948勝　　　　　　　　　　　　織 膏　　10。010　　10
? 1
1889婆 團　　　亙　0．049　　1 0 1 1
需　　葡　　轄 幽　　幽　　一　　一　　盟　　隔　　需　　幣　　m　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　湘　　輔　　鞠　　轄　　蝉　　圏　　一　　隔　　曹　　鵯　　騙　　嚇　　幣　　騨　　P　　幽 曹　　曹　　需　　需　　需　　曹　　脚　　讐　　曽　　謄　　一　　曽　　一　　一　　隔　　謄　　一 謄　　罷　　需　　鴨 鯖　　需　　需　　鰯　　噌　　輪　　躰　　m　　幽　　芦　　墜　　の　　騨　　幽　　幽　　幽　　曽　　謄　　曽　　嘗　　曽　　需　　需　　一　　冊　　静　　静　　輔　　鞘　　鱒
鱒　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　隔　　一　　隔　　胴　　噌　　曹　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　曹
188978勝陽　　　　　　　　　　　ヨ1 膏　　20。019　　10 2 2
18897 画　　20．099　　10 2 2
隔　　胴　　葡 ”　一　一　一　一　需　嚇　需　輔　噛　騨　一　帽　一　一　用　需　願　輔　聯　騨　一　一　一　軸　冊　扁　柳　轄　｝　一 昌　　一　　一　　需　　¶　　鯖　　儒　　曽　　，　　芦　　墜　　幽　　圏　　一　　凹　　一　　謄 需　　　一　　　盟　　　爾 冊輔用刷翻一幕噌噌幣鯖尊鞘n陶ρ髄一曽曽曹盟曽需騨需鴨齢繭柳 囎　　”　　卿　　聯　　一　　一　　営　　曹　　一　　一　　需　　圃　　讐　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口　　P18898発生　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0go19　　　　　2 o 1　　　　　1 工　　　　　　　　　　1
”　　一　　冒 一　冒　需　騨　鞘　騨　一　一　曽　一　冒　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　噛　芦　一　一　曹　一　冊 襯　　需　　¶　　騨　　髄　　幽　　一　　需　　需　　需　　需　　騨　　扁　　静　　補　　補　　脚 轄　　轄　　脚　　｝ 一幽髄芦　圏　幽　曹■　圃一　■　一　胴　需　一　需　隔需吊冊鴨卿尊｝讐讐嘗一　圏　曽 閥　　圃　　扁　　騨　　騨　　冊　　扁　　胴　　齢　　輔　　　　　　　輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜　　鳳
18899発生する　　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　6　　0．058　　　　　6 0 3　　　　2　　　　　　　　　　　　1 2　　　　　　　3　　1
欄　　脚　　襯 ”　髄　層　冒　一　冒　冊　縣　輔　騨　聯　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　噛　ロ　冒　一　襯　騨　脚 髄　　一　　■　　冒　　一　　襯　　紳　　薫　　騨　　脚　　“　　脚　　P　　謄　　唱　　幽　　一 曹　　　一　　　一　　　■ 擢層一隔胴一需禰騨楠輔齢輔【齢甲”P讐曽嘗讐謄曽雪需冊瀞彌補 輔　　闇　　弊　　弊　　“　　一　　一　　芦　　帽　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　｝18910バッター　　　　　　　　　　　61 音　　　　　16　　0。155　　　　　8 o 4　　　　　　　　　　　　　三　11 3　　3　　工　　壕　　　　4　　1
脚　　一　　一 冒　層　鰯　楠　榊　鞘　脚　一　一　曹　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　縣　鞠　噌　”　一　一　一　圃 冒　　輔　　鞘　　騨　　単　　畠　　一　　一　　曹　　罷　　一　　需　　扁　　静　　隔　　需　　齢 鵯　　幣　　弾　　” 騨　　噂　　鞘　　，　　鱒　　“　　讐　　一　　凹　　曽　　嘗　　圃　　一　　扁　　圃　　一　　冊　　曜　　柳　　儒　　輔　　輪　　精　　需　　｝　　脚　　η　　讐　　謄　　髄 一　　一　　曹　　曹　　冊　　一　　冒　　需　　幕　　齢　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　隔　　輔
18912バヅターボヅクス　　　　　　　　　θユ 膏　　　　　9　　0，（｝87　　　　　7 o 2　　　　　　　　　　　　　　ア 3　　1　　3　　　　2
隔　　寵　　僻 聯　願　一　一　一　冒　胴　葡　齢　儒　脚　“　一　一　一　一　一　稠　葡　需　鞘　阿　一　一　噛　一　胴　層　輔　聯　“ 騨　　一　　圏　　ロ　　回　　脚　　襯　　鞘　　脚　　鞘　　卿　　輯　　騨　　謄　　昌　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 o　　ロ　　層　　胴　　胴　　冊　　冊　　鴨　　襯　　鞘　　齢　　齢　　騨　　鯖　　脚　　脚　　鱒　　鱒　　髄　　曹　　嘗　　曽　　曽　　曹　　罷　　需　　冊　　騨　　齢　　襯 齢　　輔　　藤　　騨　　｝　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　嚇　　謄　　嘗　　唱　　凹　　一　　一　　暫　　曽　　一　　一　　一　　曹　　凹
18913発電　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 1 3 1　　2
騨　　■　　圏 一　圃　鯛　廟　障　噌　脚　帽　圏　一　一　謄　盟　需　襯　階　一　唱　昌　一　層　冒　9　榊　噺　鱒　騨　一　■　一　一 胴　　胴　　輔　　囎　　”　　一　　髄　　■　　曽　　一　　曹　　一　　冊　　嚇　　隔　　需　　需 需　　需　　鞠　　襯 脚　　騨　　脚　　n　　卿　　“　　，　　μ　　幽　　営　　讐　　曽　　一　　凹　　一　　一　　髄　　需　　瞬　　需　　需　　輔　　幕　　一　　曽　　芦　　芦　　曽　　一　　幽 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　隔　　朝　　哺　　常　　嗣　　輪　　静　　冊　　冊　　湘　　輔　鴨　　襯　　騨　　簿　　卿　　需　　輔　　補
18914発達する　　　　　　　　　　聰 膏　　　　　4　　0．039　　　　3 0 3　　1 1　　1　　2
一　　盟　　齢 騨　脚　”　一　一　一　一　胴　謄　彌　顧　轡　騨　一　一　一　一　一　響　層　禰　騨　騨　謄　噛　一　一　胴　扁　順　齢 職　　ロ　　一　　帽　　層　　刷　　冊　　襯　　嶺　　鴨　　騨　　脚　　脚　　騨　　脚　　騨　　ρ 幽　　　一　　　一　　　9 一　　一　　一　　一　　一　　帽　　曹　　一　　需　　需　　一　　偏　　幕　　幕　　繭　　卿　　縛　　鱒　　一　　卿　　髄　　髄　　謄　　曽　　一　　需　　需　　需　　騨　　隔 騨湘齢尊樺一，幽凹一一圏噌墜墜唱r讐一幽曽魑一一讐騨18915はったり　　　　　　　　　　　職 音　　20．019　　20 ユ　　　　　　　1 2
騨　　嘗　　一 一　　盟　　一　　儒　　轄　　躰　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　一　　■　　齢　　齢　　騨　　頼　　卿　一　　一　　冒　　一　　需　　冊　　陶　　障　“　　卿　　一　　一　　一 一　　一　　朝　　廟　　鞘　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　，　　冊　　一　　冊 冊　　緬　　嶺　　需 嶋柳鴨轍嘔轄一芦一幽髄曽曽曽一一胴圃響需”需庸静脚P曹讐幽一 魑　　一　　圃　　盟　　需　　冊　　騨　　需　　輔　　補　　轡　　闇　　、　　騨　　需　　鴨　　静　　需　　卿　　桐　　”　　鴨　　輔　　需　　冊　　騨18916ばったり　　　　　　　　　　　冒3 音　　10，010　　10 1 1
18916 画　　　10．049　　1o 1 1
騨　　騨　　一 一　　一　　一　　槻　　輔　　需　　韓　　P　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　一　　鞠　　舶　　卿　　麟　　の　　髄　　曹　　曹　　一　　隔　　嚇　　補　　弊　　一　　一　　幽 一　　需　　騨　　需　　幕　　“　　騨　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　髄 一　　　冒　　　胴　　　用 層　　棚　　胴　　隔　　齢　　嚇　　鵜　　静　　噛　　鱒　　“　　，　　，　　曹　　戸　　一　　一　　凹　　曹　　ロ　　謄　　冊　　需　　胃　　輔　　紳　　卿　　”　　卿　　い
曽　　曽　　嘗　　一　　曹　　曹　　一　　需　　一　　罷　　騨　　扁　　鴨　　層　　曹　　曹　　需　　需　　胴　　一　　需　　需　　需　　一　　■　　罰
18917ハッチ　　　　　　　　　　　　　？1 音　　20．019　　10 2 2
一　　　一　　　冒 寵　輔　艀　，　芦　一　一　一　一　一　盟　囎　楠　構　｝　一　■　曹　一　一　胴　鴨　輔　噂　隔　騨　一　一　一　，　騨 輔　　轄　　韓　　唱　　一　　一　　一　　胴　　胴　　用　　用　　儒　　願　　葡　　印　　騨　　騨 騨　　脚　　騨　　P 昌　　圏　　圏　　一　　凹　　曹　　■　　曹　　一　　謄　　冒　　曹　　冊　　冨　　需　　吊　　齢　　齢　　輸　　齢　　即　　，　　髄　　一　　暫　　圏　　冒　　一　　層　　胴 需　　冊　　翻　　博　　需　　一　　即　　m　　卿　　騨　　一　　「　　嚇　　韓　　幣　　需　　幣　　即　　卿　　剛　　鱒　　，　　曽　　脚　　噌　　｝
18918バッチ　　　　　　　　　　　　　戯 音　　　　　4　　0．039　　　　1 0 4 4
輔　　舶　　騨 騨　一　ロ　一　冒　曹　冒　軸　需　轄　騨　一　一　一　一　需　隔　冊　齢　嚇　鱒　騨　一　一　層　一　圃　齢　齢　騨　騨 謄　　一　　一　　一　　一　　需　　補　　鞘　　旧　　騨　　，　　，　　一　　一　　一　　冒　　一 冒　　　冒　　　冒　　　冒 －　　圃　　扁　　酔　　胴　　罷　　襯　　幕　　輔　　脚　　紳　　静　　曽　　幽　　卿　　い　　墜　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　回　　響　　輔　　齢　　精　　鼻 曹　　”　　μ　　P　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　圃　　嚇　　曽　　曽　　曽　　曽　　曽　　凹　　一　　一　　“　　謄　　■　　■　　曹
18924バヅテイング　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 1　　2
騨　　璽　　一 冊　r　脚　僻　鞘　一　騨　幽　一　一　一　冒　一　一　瞬　贈　縣　鞘　P　凹　一　一　一　一　輸　齢　齢　“　謄　一　一 曹　　一　　嚇　　齢　　轄　　幽　　一　　一　　一　　圏　　一　　冒　　冒　　一　　一　　闇　　一 槻　　嶺　　禰　　輔 縣　　”　　僻　　脚　　“　　齢　　一　　，　　一　　凹　　昌　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　開　　曜　　輔　　胃　　輔　　膚　　騨　　”　　鞠　　幽　　一　　営 曽　　曹　　曹　　一　　冊　　冊　　一　　需　　齢　　需　　律　　酔　　噂　　胃　　需　　爾　　冊　　需　　■　　一　　需　　用　　罰　　胴　　冊　　扁
18930発農　　　　　　　　　　　　裟1 音　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
一　　　一　　　隔 輔　榊　榊　一　一　一　一　冒　冒　一　■　漏　臓　一　一　一　一　一　一　一　ロ　葡　需　”　彫　一　一　一　一　一　扁 幣　　博　　一　　幽　　一　　一　　一　　圃　　需　　網　　輔　　鴨　　需　　辮　　輪　　｝　　騨 鱒　　｝　　一　　圏 一　　■　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　隔　　回　　冊　　需　　襯　　騨　　齢　　簿　　簿　　一　　脚　　聯　　髄　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　響　　冊 需　　脚　　一　　静　　脚　　鞘　　鱒　　一　　｝　　P　　髄　　一　　噛　　騨　　鞘　　騨　　騨　　一　　騨　　“　単　　P　　単　　膚　　”　　甲
18931発電機　　　　　　　　　　　封1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
18931 薗　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2





















































































































































































































































































































































































本編 CM 餐絹のジャンル チャンネル
全体 出現 目印・　　一層　　　　　　　　κラエ　　スき一　　ス畜 摺HK　　酎HK　　一本　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 髭出し　　　　　　　　　　　　　騨・晶岡注紀 種溺度数比率　標本 穀　違　　　籔葵　　　実濤　　妻　楽　　ティー　　　リ嚇　　　軸ツ　　そ㊨箆 鶴合　　　敦湾　　テレヒ　　T3S　　テレヒ　　　鞘ヨ　　　泉享
1893？バット　　　　　　　　　　　　磁 音　　50、〔｝49　　30 1　　　　2　　　　　　　2 4　　　　　1
一　　　一　　　需 ”　　糟　　“　　一　　一　　冒　　一　　”　　騨　　柳　　騨　　卿　　一　　昌 一　　ロ　　醜　　刷　　腕　　躰　　翰　　脚　　r　　P　　一 曹　　一　　吼　　罷 一　　一　　■　　曹　　需　　冊　　湘　　即　　幽　　■　　圏　　■　　■　　需　　冊　　、　　騨　　脚　　鱒　　嘩　　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　爾　　欄　　齢　　一　　静　　嚇　　儒　　齢　　鞘　　鱒　　哨　　単　　■　　凹　　■　　■　　曹　　一　　一
i8938ぱっと　　　　　　　　　　　腎3 音　　　　14　　0．136　　　　12 1 2　　5　　1　§　　　　1 　4　　1　　3　　1　3　　2“　　噂　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　胴　　翻　　僻　　冊　　｝　　願　　瞬　　輔　　一　　静　　脚　　卿　　“　　一　　■　　曹　　一　　一
一　　　一　　　一 胴　　補　　噺　　｝　　一　　一　　一　　ロ　　盟　　肺　　繭　　卿　　“　　圏　　一　　ロ 圏　　■　　一　　一　　馬　　需　　襯　　樺　　幣　　騨　　一 一　　　冒　　　曹　　　口 鱒　　圏　　圏　　ロ　　■　　曹　　一　　剛　　紳　　噌　　一　　一　　圏　　■　　回　　殉　　朝　　齢　　輔　　鞘　　葡
18941発動する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　0電029　　　　　3 0 3 1　　2
廟　　卿　　韓　　鱒　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　胴　　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　”　　葡　　輪　　鯖　　紳　　”　　唱　　一い　　騨　　一 一　　冒　　一　　縣　　朧　　騨　　一　　一　　冒　　一　　盟　　騨　　騨　　嚇　　騨　　圏　　一 “　　凹　　一　　一　　一　　髄　　一　　隔　　一　　縣　　騨 傅　　一　　曹　　一 一　　ロ　　曹　　一　　圃　　曜　　鰯　　楠　　需　　齢　　弊　　鱒　　一　　■　　畠　　曹　　一　　需　　冊　　尋　　補　　鞘　　聯　　凹　　「　　一　　一　　一　　襯　　襯
18944服部さん　　　　　　　　　　　町 音　　　　　　2　　0‘019　　　　　1 0 2 2謄　　需　　需　　需　　僻　　騨　　順　　一　　一　　曹　　一　　　一　　噛　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　謄　　扁　　幕　　輪　　榊　　静　　騨
麟　　卿　　四 一　一　一　需　柵　輔　騨　圏　9　一　一　一　一　輔　轄　甲　一　一　　　　　　　　　　　　　　　隔 騨　　齢　　鞘　　轡　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“ 備　　甲　　P　　騨 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　脚　　髄　　畠　　一　　一　　一　　曹　　騨　　彌　　補　　脚　　軸　　一　　一　　一　　圃　　冒
18945服部セイコー　　　　　　　　　　　H1　企 膏　　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
18945 画　　　io、049　　1o 1 1
一　　　一　　　冒 隔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　隔　　冒　　齢　　胴　　騨　　昌　　ρ　　■　　冒 繭　　嚇　　鞠　　脚　　騨　　，　　一　　一 一　　圃　　翻　　一 粥　　脚　　卿　　葡　　導　　“　　r　　圏　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　胴　　爾　　開　　脚　　静　　輔　　即　　脚　　謄　　一　　曹　　馬　　鴨　　騨　　僻　　n　　鱒 讐　　一　　一　　一　　一　　需　　盟　　寵　　騨　　願　　御　　轄　　臨　　聯　　｝　　一　　一　　脚　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一
18948発熱　　　　　　　　　　　　証1 音　　10．010　　10 1 1
18948 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　需　　樺　　一　　讐　　一　　一　　冒　　一　　諦　　轄　　脚　　”　　凹　　一 一　　一　　一　　一　　柵　　轄　　需　　輔　　轍　　一 一　　　一　　　一　　　曹 幽厘曽曽曹圃謄曾鼻庸騨紳噂曽亀一胴騨需尊 鱒欄凹幽一一一一一縣騨冊嚇鴨葡齢騨騨噛鱒P曽昌一ロー
189荏9葉っぱ　　　　　　　　　　　町 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　1　　　　　1 　2　　　　1卿購騨芦曽一曽曹一閉輔回噌一－欄瞬齢鞘鱒弾，曹曽一一
一　　一　　一 冒　　圃　　酔　　騨　　弾　　一　　一　　昌　　一　　冒　　層　　需　　騨　　m　　騨　　一　　一 卿　　■　　一　　一　　鴨　　旧　　擢　　楠　　補　　齢　　鞘 一　　　一　　　一　　　曹 鱒　　一　　■　　一　　一　　曹　　圃　　響　　冊　　彌　　脚　　僻　　一　　昌　　隔　　一　　哺　　冊　　襯　　囎
18950発亮　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o 1 1
18950 薦　　20．099　　26 2 1　　　　　　　1
一　　一　　層 繭　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　齢　　齢　　脚　　“　　凹　　一　　ロ　　一 鱒　　一　　β　　一　　一 冒　　冒　　扁　　一 輔　　需　　鞘　　職　　鱒　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　響　　襯　　朝　　鞘　　鱒　　営　　幽　　凹　　一　　胴　　馬　　闇　　幣　　鱒　　騨　　β 凹　　一　　一　　一　　回　　層　　闇　　縣　　鞘　　帯　　謄　　脚　　隔　　僻　　脚　　職　　凹　　一
18951発売する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 亘　　　　　　　　　　1　　　　　1 　　　　1　　2曹　　層　　冒　　層　　輔　　輔　　静　　鱒　　一　　幽　　一　　　一　　鞠　　圏　　凹　　一　　曹　　一
粥　　需　　幣 騨　一　一　一　需　隔　輔　噌　一　階　一　一　曹　圃　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 圏　　　一　　　一　　　一　　　一 胴　　脚　　靴　　噌 鯖　　脚　　髄　　ρ　　凹　　一　　一　　■　　曹　　謄　　冊　　騨　　舶　　輔　　鱒　　P　　嘗　　一　　凹　　一　　一　　一　　盟　　騨　　轍　　騨　　髄　　一　　一　　一
18956ハツビー　　　　　　　　　　　　G3 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 　　　2需　　襯　　”　　障　　P　　■　　一　　■　　一　　盟　　儒　　冒　　陶　　隔　　需　　一　　輔　　騨





嚇　　隔　　齢 【　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　願　　鱒　　脚　　一　　圏　　曹　　冒　　ロ　　斬　　鞘　　鱒 一　　一　　－　　隔　　軸　　轍　　脚　　一　　幽　　一　　一 一　　一　　胴　　需 柳　　需　　脚　　騨　　轡　　謄　　嘗　　凹　　一　　一　　謄　　需　　冊　　輔　　隔　　躰　　陶　　，　　騨　　凹　　一　　■　　曹　　一　　殉　　襯　　卿　　｝　　幽　　一 凹　　一　　一　　圃　　盟　　隔　　需　　齢　　囎　　”　　一　　n　　幣　　甲　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　騨　　禰　　輔　　脚
18960899　　　　　　　　　　　　K1 團　　　　　2　　0匿099　　　　　1 o 2 　　　　　2閉　　冊　　嚇　　齢　　輔　　噛　　｝　　唱　　幽　　一　　一　　　一　　嚇　　曹　　一　　一　　回　　回　　需　　胴　　輔　　襯　　齢　　卿　　脚　　鱒
騨　　“　　一 一　一　一　用　鰯　輔　騨　一　ρ　一　一　一　一　回　襯　頼　，　幽　一　一　　　　　　　　　　管 齢　　紳　　輔　　鞘　　鴨　　唱　　一　　一　　■　　一　　9 隔　　轄　　脚　　噌 瞬　　停　　帽　　騨　　，　　一　　一　　一　　曹　　扁　　謄　　需　　襯　　騨　　幅　　帽　　一　　一　　冒　　冒
13964830　　　　　　　　　　　　冠玉 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 　　　　　2【　　卿　　μ　　幽　　曽　　曹　　一　　需　　冒　　脚　　繭　　界　　、　　輔　　襯　　補　　鱒　　噌　　P　　脚　　鱒　　髄　　嘗　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 嚇　　轄　　騨　　一　　昌　　一　　一　　ロ　　曹　　盟　　需　　齢　　常　　騨　　一 輔　　彌　　鞘 P　　曽　　一　　一 冒　　冒　　需　　一　　縣　　騨　　侑　　幣　　嘔　　μ　　一　　凹　　一　　謄　　髄　　需　　胴　　脚　　需　　瀞　　鯖　　鱒　　一　　一　　「　　需　　隔　　楠　　禰　　瀞
18971800万円　　　　　　　　　　滋 音　　10．010　　1o 1 1
18971 漸　　　1　0．049　　1o 1 1
幕　　幣　　脚　　脚　　”　　一　　圏　　■　　圃　　一　　鼎　　曹　　陶　　圃　　閉　　一　　騨　　騨　　卿　　嚇　　鞘　　鱒　　騨　　芦　　凹　　幽圏　　　一　　　圏 一　　謄　　隔　　齢　　齢　　膚　　謄　　圏　　■　　曹　　需　　弼　　柵　　輔　　惜　　い　　凹 髄　　ロ　　謄　　圃　　扁　　騨 一　　一　　魑　　一 一　　■　　曹　　一　　彌　　曜　　脚　　騨　　｝　　脚　　芦　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　曹　　圃　　需　　需　　嚇　　静　　脚　　圏　　「　　曹　　曹　　一　　胴　　需
18977発表　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　2隠轄，尊卿幽一一曹曹曹曹r需齢卿晴鯖”β嘗曽一9町需鴨騨卿騨 1　　　　　　　2髄　　一　　一　　一　　圃　　胴　　騨　　卿　　輔　　曽　　一　　騨　　価　　鱒　　弊　　“　　嘗　　昌　　一　　層　　一　　一　　冒　　需　　冊　　冊
一　　臆　　齢 齢輯P一一冒晶騨繭囎旧”髄曽一曹騨補 襯　　麟　　“　　幽　　一　　一 隔　　　冒　　　需　　　需
189？9発表する　　　　　　　　　　　H2 膏　　　　14　　0．136　　　　11 0 9　　1　　2　　　　2 5　　1　　2　　2　　　　1　3
18979 画　　　1　0．G49　　10 1 1
一　　　冒　　　一 需　　葡　　襯　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　齢　　鱒　　噌　　騨　　一　　一　　曹　　一　　隔　　鱒　　瀞 回　　一　　胴　　静　　静　　謂　　騨　　” 圏　　　一　　　謄　　　一 冊　　需　　脚　　需　　精　　囎　　一　　騨　　一　　一　　髄　　謄　　盟　　需　　需　　，　　庸　　鵯　　嚇　　”　　騨　　髄　　曹　　回　　、　　需　　輔　　齢　　需　　韓 弾　　β　　讐　　一　　曽　　一　　一　　刷　　冊　　襯　　鞘　　覇　　嚇　　齢　　博　　脚　　曹　　｝　　嘔　　P　　，　　曽　　一　　圏　　冒　　一
18982初舞台　　　　　　　　　　　簸ユ 膏　　　　　2　　0。0ユ9　　　　　ユ o 2 2
隔　　一　　騨　　静　　幕　　齢　　哺　　一　　一　　餉　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞　　卿
側　　臓　　聯 甲　　一　　一　　一　　謄　　粥　　彌　　幕　　｝　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　　一 胴　　齢　　鱒　　轄 ，轡一一謄曽曹9圃一需騨輔紳即印騨幽讐圃回響輔輔馬｝脚曽一曹18985発砲　　　　　　　　　　　　　当1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
齢　　膚　　脚　　騨　　曽　　幽　　曹　　曹　　一　　棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一
一　　　一　　　一 一　　柵　　齢　　騨　　騨　　幽　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　葡　　卿　　P　　凹　　一 扁 騨　　P　　一　　一 ロ　　曹　　，　　胴　　回　　騨　　静　　静　　齢　　弊　　鱒　　一　　一　　凹　　曹　　曹　　闇　　冒　　儒　　鼻　　鱒　　脚　　P　　一　　「　　一　　圃　　冊　　膚　　脚
18989鞘明　　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
18989 薦　　　1　0。049　　11 1 1
需　　幣　　騨　　襯　　騨　　魑　　凹　　一　　一　　盟　　冊　　一　　｝　　ロ　　胴　　騨　　騨　　騨　　脚　　幕　　輔　　鱒　　P　　昌　　圏　　幽一　　　一　　　一 一　　冒　　冊　　騨　　輔　　騨　　m　　凹　　一　　一　　ロ　　冊　　層　　轄　　卿　　脚　　讐　　一 圃　　一　　嚇 鱒　　頼　　凹　　芦 圏　　層　　曹　　一　　■　　層　　柵　　脚　　騨　　廓　　韓　　噸　　ロ　　一　　圏　　一　　曹　　胴　　需　　需　　齢　　躰　　脚　　”　　「　　一　　曹　　一　　騨　　観
18993初もうで　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　2　　0骨019　　　　　！ o 2 2
冒　　一　　庸 聯脚一一一一一需齢稀鱒ρ帽曽曹罷冊騨幣 脚　　弊　　騨　　一 一　　　曹　　　一　　　謄 静卿齢齢嘔口　幽髄一曽曹扁　■　騨翻　卿侑弊脚髄嘗曹一　騨聯需鵯脚　い脚 嘗　　一　　一　　隔　　圃　　欄　　静　　脚　　齢　　卿　　御　　騨　　悔　　僻　　帯　　“　　芦　　騨18997はて〈果〉　　　　　　　　凱 音　　10．010　　1o 1 1
i8997 画　　10．049　　1o 1
?
隔　　稠　　輔 簡　　唱　　P　　璽　　一　　一　　一　　■　　”　　轄　　一　　騨　　讐　　一　　圃　　胴 一　　　一　　　口　　　冒 髄　　謄　　一　　一　　曹　　冊　　需　　彌　　需　　噌　　　　　　　師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　酔
18998派手　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 i　　　　　　　1
圃　　冊　　幕　　静　　鵯　　噌　　一　　ρ　　一　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
“　　騨　　圏 一　一　需　冊　帽　囎　弊　剛　一　一　曹　需　一　静　彌　噌　m　　　　　　　　　　　　　　　　　舶 一 齢　　騨　　卿　　齢 夢　　P　　一　　幽　　一　　曹　　需　　需　　一　　刷　　脚　　椿　　，　　騨　　一　　薗　　一　　一　　冒　　扁　　需　　需　　襯　　一　　鳥　　圏　　昌　　冒　　ロ　　胴
18999はてな　　　　　　　　　　　　犠 膏　　10．010　　10 1 1
18999 画　　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 　4一　　一　　冒　　層　　用　　需　　卿　　鱒　　鱒　　幽　　幽　　騨　　軸　　一　　■　　一　　一　　一
騨　　需　　騨 階　　一　　一　　冒　　囁　　用　　鰯　　輔　　脚　　騨　　一　　一　　■　　曹　　冊　　齢　　静　　” 一　　　曹　　　一 一　　冊　　稠　　冊 輔　　騨　　算　　脚　　P　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　翻　　脚　　彌　　脚　　一　　噂　　幽　　凹　　一　　一　　胴　　開　　翻　　監　　一　　，　　一　　一　　一
19001ノ、ドソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（砥　　　企 音　　20．019　　11 2 2
19001 画　　20．099　　1o 2 2
層　　一　　葡 需　　騨　　”　　一　　■　　謄　　一　　需　　需　　騙　　輔　　鱒　　P　　髄　　■　　曹　　盟　　躰　　隔 齢　　幣　　騨 一　　　一　　　曹　　　■ 一　　ロ　　盟　　冊　　騨　　齢　　“　　鞠　　芦　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　”　　輔　　齢　　印　　脚　　謄　　一　　一　　軸　　盟　　用　　補　　弊　　鱒 騨　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　層　　盟　　騨　　縣　　層　　｝　　網　　鼎　　騨　　紳　　轄
igoo4パドック　　　　　　　　　　　61 膏　　30．029　　1o 3 3
冒　　”　　騨 一　　一　　腫　　一　　一　　一　　，　　鴨　　轄　　脚　　芦　　凹　　一　　ロ　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　”　　噌　　咽　　一　　一 一　　一　　一　　旧　　騨　　齢　　幕　　輔　　騨　　甲　　　　　　　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨
1900菖ノ｛ドミントン　　　　　　　　　　　　　　　　　〔議 音　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2






































































濯　臼 時間帯 番組の長さ 旧地率 男　女　地
月　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～δ0　　～90　　91～～1，1～3．7～8，0～100テ助フフ吻フ畑ト　鶏 翻箆出し
1　　2　　　　　　　　　　　　2 4　　　　　1 2　　　　3 3　　2 3　　2 　匹ｹ、バット
＿Jr柳＿＿r鵯輔＿一＿r鯖輔＿＿＿陶一団＿＿＿一　　一　　一　　一　　罷　　儒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　鮮　　り　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一 嘩　　噌　　鞘　　幣　　湘　　輔　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　”　　鴨　　輔　　層　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　■　　｝　　躰　　律　　幣　　層　　冒　　曹　　一　　凹　　噂 礎　　幣　　輔　　儒　　需　　一　　一　　一　　一　　層　　嘩　　鴨　　艀　　一
4　　3　　2　　2　　2　　12　　6　　5　　12　　2　　3　　4　　32　　5　　5　213　　1 　蓼p・ぱっと
騨認輔＿＿＿鞠輔＿＿＿＿m”＿一＿＿噌鞠＿＿＿縛冒　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　唱　　謄　　鞠　　騨　　｝　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　ρ 一　　一　　一　　，　　躰 幣　　鞘　　網　　”　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　鞘　　囎　　静　　一　　一　　一　　■ 一　　唱　　嘩　　脚　　坤　　需　　葡　　閉　　一　　冒　　一　　曽　　陶　　縣　　需 嗣　　謄　　一　　一　　一　　謄　　一　　「　　”　　騨　　層　　一　　一　　■ ?
1　　　　　　　　　　　　　1　　1 2　　1 1　　1　　　　　　　1 2　　　　1 2　　1 音画発動する
縣」＿＿柳葡＿＿＿＿鴨＿＿＿噂脚一直一＿幣＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　噂　　障　糟　　常　　一　　r　　－　　r　　嘩　　鞠　　r　　　　　　　　　　ρ 鱒　　齢　　幣　　一　　卿 儒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　幣　　躰　　需　　静　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　坤 騨　　幣　　輔　　輔　　騨　　一　　冒　　層　　一　　曽　　「　　縣　　囎　　冊　　一 一　　昌　　一　　一　　一　　騨　　需　　闇　　一　　冒　　一　　一　　一　　鱒
2 2 2 2 2 音i麟さん



























1　　　　　　　　　　　　　1　1　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　國　　一　　一　　脚　　轡　　轄　　常　　葡　　榊　　騨　　儒 1　　1 1　　1一　　嶋　　噂　　幣　　需　　一　　ロ　　■　　曹 　2齢　　一　　鱒　　湘　　補　　團　　一　　一　　一　　國　　凹　　騨　　齢　　” 画1一∴＿一＿＿＿幣齢一＿＿＿r縣幕＿＿＿＿＿
騨　弊　噂　一　一　一　一　噂　靴　購　騨　寵　一　一　一　曹　噂　一　幽　曹　鞘　“　幣　噌　一　冒 一　　一　　一　　圏　　一　　尊　卿　　朧　　艀　　一　　一 8
1　　　　　1　　1 1　　2 1　　1　　　　　1 2　　1　一　　一　　仰　　騨　　卿　　需　　ロ　　冒　　曹　　薗 　　　3齢　　卿　　騨　　榊　　輔　　層　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　，　　縛　　輔 音1発亮する　「
一　　一　　＿　　一　　r　　一　　卿　　単　　幣　　幣　　補　　齢　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　一　　甲　　騨　　ゆ　　郁　　静　　謄　　脚 徊　　ロ　　一　　一　　凹　　一　　昌　　鱒　　噌　　静　　噛　　需　　需　　騨　　， 一、一昌轄一一一一噂槻層一■一「幣隔謄一■一層一2 2 2 　　　　2ロ　．冒　　曹　　一　　β　　騨　　騨　　瞬　　扁　　■　　一　　一 　2り　　一　　瞥　　鱒　　鵯　　静　　一　　一　　一　　冒　　一　　艦　　嘩　　轄
一　　一　　一　　，　　圏　　■　　一　　一　　嘩　　卿　　脚　　騨　　擢　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　絆　　鱒　　脚　　鴨　　騨 爾　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　一　　鞠　　輔　　郁 一「一圏脚騨冒一■墜靴需冒曹一幽印鞘帰曹一艦齢，1 1 1 1 1
?????????




2 2 2 2 2 劇899■己幣”■一r一｝冒一一幽噂鴨需胴一一嘗騨需一凹轄　　輔　　補　　剃　　”　　隔　　輔　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　鞘　　楠　　齢　　”　　騨　　一　　一　　ロ　　冒　　曹　　■ 一　　r　　脚　　”　　噌　　柳　　鞠　　儒　　謄　　一　　冒　　冒　　一 噂　　騨　　彌　　ρ　　ロ　　冒　　■　　曹　　一　　「　　鞠 一　　謄　一　　一　　曹　　一　　幽　　鱒　　幣　　騨　　隔　　旧　　曹　　一
2 1　　1 2 2 2 　讐ﾞ麹83G＿」＿r柳一＿＿鱗囎湘＿一＿＿r幣隔＿＿＿r騨＿■　　一　　一　　一　　脚　　一　　噂　　幣　　”　　騨　　柵　　冨　　r　　一　　一　　圏　　η　　r　　騨　　騨　　輪　　’　　幣　　謄　　謄　　曹 ロ　　冒　　一　　一　　凹　　瞥　　謄　　嘩　　聯　　輔　　一　　　庸　　騨　　騨 ，　　紳　　輔　　需　　謄　　一　　一　　■　　讐 脚　　鵯　　尊　　翻　　騨　　ロ　　一　　一　　一　　”　　幽　　輔　　静　　一
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 1 職
僻　　輔　　扁　　“　　罰　　謄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　騨　冊　　酔　　冊　　■　　冒　　一　　曹　　一　　圏　　髄 一　　r　　噛　　嘩　　齢　　齢　　帰　　嚇　　一　　冒　　一 髄　　脚　　鱒　　轄　　腎　　爾　　謄　　冒　　一　　一　　曽　　騨　　鵯 r　　冒　　曹　　一　　冒　　一　　r　　辱　　嘩　　輔　　騨　　一　　曹　　曹 昌、解縣一一鞠輔胃旧一■謄』脚隔圃一一■騨需冒■
1　　　　　1　　1 1　　1　　玉 1　2 1　　2 　2　　玉’　　聯　　常　　椿　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　即　　需　　需 皆塾発表　1
■　卿　9　一　騨　”　幣　静　葡　儒　一　■　，　一　一　一　卿　一　韓　噌　幣　“　卿　儒　一　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　牌　　鱒　　需　　曜 r　　縛　　噌　　一　　軸　　胴　　一　　ロ　　曹 一、一｝轄冒一謄幽””胃ロ層一一尊輔隠ロ曹一騨一
3　　2　　3　　2　　　　3　　1　　3　　1　　92　　3　　6　　3 1　　6　　4　　310　　4
????????
1 1 1 1 1 酬
甲　　輔　　轄　　ψ　　朧　　齢　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　國　　唱　　鱒　　脚　　轄　　需　　韓　　騨　　一　　一　　圃　　一　　ロ　　曹 冒　　一　　■　　一　　印　　｝　　｝　　幣　　齢　　冊　　脚 一　　一　　一　　鱒　　嘩　　幕　　補　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　m ヴ　　需　　嚇　　一　　冒　　一　　一　　凹　　一　　r　　騨　　紳　　需　　一 一一η幣扁一　一噂紳　胴　圃　一　■　一　印幣　陶一一　■　幽柳糟冒
2 2 2 　　2■　　■　　一　　η　　嘩　　躰　　網　　縣　　旧　　曹 　1　　1’　　一　　一　　鞘　　幣　　補　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　嘩 音1初舞台齢司一一一願一一一　幽”騨胃一冒冒幽r噌冊一　一　一　”
一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　頼　　葡　　需　　廟　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鞘　　幕　　” 層　　舳　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　讐







1 1 1 1 1 画＿」締需＿＿鞠齢＿＿＿＿r噛一＿＿一＿＿幣酵＿＿
葡　　扁　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　卿　　鱒　　即　　騨　　襯　　尉　　一　　冨　　謄　　謄　　冒　　一　　曹　　一　　■　　曽 一　　騨　　騨　　騨　　鞘　　卿　　需　　一　　謄　　一　　一 胴　　冒　　層　　一　　一　　曹　　瞥　　「　　幣　　輔 曜　　冒　　一　　一　　一　　薗　　簿　　韓　　幣　　”　　需　　一　　一　　一 1
2 2 2 2 1　　1 音1初もうで
＿∴＿＿＿＿＿一甲幣卿＿一＿＿＿＿一＿＿＿鞠一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　一　　鴨　　ロ　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　昌　　甲　　一　　鞠　　鞘　　艀　　需 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一 一　　■　　一　　曹　　昌　　昌　　鱒　　輔　　需　　擢　　冒　　曹　　一 一　　幽　　騨　　鞘　　瀞　　冊　　一　　一　　冒　　國　　一　　曹　　鱒　　隔 8
1 1 1 1 1
?????????




1　　1， 1　　1 2 1　　1 1　　1 音；派手
騨　　嚇　　曜　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　脚　　一　　鞠　　轄　　扁　　冨　　一　　冒　　謄　　冊　　一　　一　　，　　ロ　　一　　一　　一 一　魑　”　　辱　　鞘　　鴨　　輔　　艀　　需　　謄　　一 脚　　齢　　紳　　需　　一　　一　　ロ　　■　　圏　　幽　　一　　脚　　幕 ，　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　鵯　　脚　　帽　　瞬　　胴　　一　　一 一凶脚葡需髄騨輔用隔一幽η鱒隔瞬冒■一申騨需一一
1 1 1 1 1 膏1はて准
4 4 4 4一　　冒　　層　　曹　　一　　η　　鱒　　幣　　疇　　需 　　　　　　　婆，　　■　　曹　　■　　一　　η　　樺　　需　　曜　　一　　一　　一　　曹　　曽
画i「韓卿蟹騙一一m冊脚一一一幽輔需一一一臨鞠需謄曹一艦
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　躰　　”　　儒　　冊　　ロ　　國　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　鞠 騨　　幣　　席　　瀞　　輔　　需　　響　　謄　　一　　一　　冒
2 2 2 2 1　　1 創ハドソン
1
　　　2一　一　r　ψ　幣　陣　冊　一　一　一　一　一　圃　P　鱒　一　一　曹　一　鞠　幣　”　卿　葡　冊　需 　　　　　　　2一　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　■　　噂　　r　　卿　　頼　　朧　　卿 　　　2■　　冒　　一　　一　　一　　幽　　噌　　朧　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　鱒　　聯　　弾　　隔 　　　　　2需　　冒　　一　　曹　　一　　■　　■　　紳　　頼　　騨　　艀　　需　　盟　　一　　■ 　2一　　い　　幣　　幣　　需　　冊　　冒　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　騨　　繍
3 3 3 3 1　　2 音・パドック
一3一＿一＿＿一噂噂轄＿＿＿一一＿＿＿＿＿脚一　　一　　一　　r　　一　　鱒　　静　　齢　－　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　阜　　常　　” 僻　　欄　　罷　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一 隔　　一　　一　　曹　　一　　昌　　騨　　靴　　”　　需　　層　　一 ’　　圏　　魑　　嘩　　聯　　幣　　冊　　冊　　一　　一　　一　　曹　　一　　鱒 ?















































































本編 CM 番緯のジャンル チャンネル
全幅 出現 二二・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 綿｝二二‡　　　フジ　チレヒテレヒ
番弩 見出し　　　　　　　　　　　騨・踊注紀 種別度数　箆率　標本 琢　送　　　敦養　　　案得　　音　楽　　ティー　　リー　　　”ツ　　そ◎麺 駕名　　　鞍覇　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　饒鍵　　　奈京


















1go20花盛り　　　　　　　　　　　報1 音　　20．019　　2o 1　　1 2
一　　一　　一　　隠　　轄　　鱒　　御　　嘗 需　　榊 P　　昌　　一　　一 囎　　學　　髄　　一　　曹　　一　　r　　冒　　層　　柳　　噌　　圏　　一　　一　　一　　胴　　騨　　卿 縣ρ幽一一謄需需輔尊巴騨n，P曽曽曹一一謄一冊胴齢榊19021謡　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　128　　1會242　　　　862 22　　　12　　　51　　　3　　　24　　　12　　　424　　　12　　　15　　　10　　　21　　23　　　23
19021 画　　　　　3　　0．148　　　　　3 0 2　　　　　　　1一　　一　　層　　嚇　　輔　　噂　　P　　芦　　「　　凹　　一　　圃　　需　　嚇　　静　　轄　　曽　　曽　　曹　　曹 　1　　　　　　　2囁　　騨　　嚇　　卿　　墜　　甲　　一　　■　　一　　響　　需　　湘　　彌　　需
障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　冒　　一　　需　　脚　　解　　障　　髄　　一 圃　　　胴
1go22醒し合い　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　6　　0．058　　　　4 0 5　　　　1　　　　圏　　響　　一　　冊　　齢　　騨　　脚　　一　　軸　　一　　一　　曹　　冒　　襯　　”　　頼　　一　　髄　　■　　一 　3　　　　　　　1　　　　2艦　　冊　　願　　窟　　r　　一　　嘗　　一　　曹　　謄　　冊　　応　　隔　　需　　闇
輌　　甲　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　嚇　　胴　　闇　　幕　　鱒　　騨　　一
19023継し合う　　　　　　　　　　麗 音　　　　　8　　0．078　　　　　6 o 2　　　　2　　　　2　2 　3　　　　　　　2　　　　2　　1昌　　冒　　需　　圃　　鵯　　曽　　髄　　魑　　一　　圃　　欄　　　需　　隔　　需　　騨　　闇　　簡　　躰　　噂　　一　　脚　　瞥　　幽　　一　　一　　曹
陣　　P　　一　　一　　一　　用　　鴇　　隔 齢　　齢　　幣 一　　回　　爾　　輔　　幣　　嘔　　、　　幽　　昌　　■　　一　　”　　齢　　鱒　　鼻　　騨　　圏　　圏
19024放し飼い　　　　　　　　　　　　　　織 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　隔　　縣　　卿　　卿　　P　　幽　　鍾　　曽　　圃　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　■　　■　　需り　　　　　　　隔輪“昌一一一榊輔脚卿讐曽 需　　需　　簡　　輔　　甲 幣　　繭　　騨　　m　　一　　曹　　一　　一　　騨　　襯　　鵯　　一　　墜　　隔　　一　　ロ　　圃　　胴　　胴　　情　　職　　墜　　一　　一　　一19025旧する　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　4　　05039　　　　3 o 　　　1　　2　　1一　　一　　酬　　冊　　需　　静　　鱒　　餉　　一　　一　　囑　　曹　　謄　　胴　　脚　　韓　　幽　　讐　　厘　　曹　　曹　　榊 　2　　　　1　　　　　　　1需　　一　　一　　騨　　唱　　一　　一　　胴　　需　　需　　一　　轄　　鴨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　輔
隔　　一　　桶　　輔　　仰　　，　　幽　　冒　　旧 禰
19027はなす〈雛・放〉　　　　　　　寵 音　　　　14　　0．136　　　　10 0 1　　3　　1　　1　　　　7　　互 4　　1　　4　　i　　1　　3
曹　　　一　　　■ 騨　一　一　圏　一　一　騨　輔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　一　圏　一　■　棚 鱒髄嘗一一一曜隔需齢幣芦曽一冒瞬需噌幣 “　　讐　　嘗　　曽　　謄　　扁　　騨　　胴　　一　　鱒　　幽　　墜　　唱　　聯　　幽19028目す　　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　41　　0．398　　　31 0 10　　　　3　　　13　　　　　　　　　2　　　10　　　　3 5　　9　　8　　3　　4　　5　　？
19028 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一廟噌，幽曽謄曹帰隔聯需　　　　　　　　　　　　　　　需柵柳噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　“　　幽　　一　　謄　　“　　幕　　聯　　｝　　一　　凹　　謄 ”　　脚　　輔　　”　　餉　　一　　一　　闇　　齢　　卿　　齢 静　　鱒　　一　　凹　　一　　需　　胴　　胴　　鰯　　鵯　　脚　　騨　　■　　隔　　一　　ロ　　胴　　曜　　胴　　“　　ロ　　一　　一　　曹　　需
19029Panas　onic　　　　　　　　　　　　G1　　企画　　　　　2　　0．099　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
需　　騨　　卿　　輔　　”　　髄　　冒　　■　　需　　伽 鱒　　聯　　一　　一　　一 鴨　　轄　　卿　　聯　　帽　　■　　冒　　需　　隔　　騨　　輔　　尊　　鱒　　謄　　幽　　一　　需　　騨　　嚇　　柳 順　　顧　　一　　一　　一　　冒　　層　　需　　障　　｝　　謄
19034放つ　　　　　　　　　　　　蹴 音　　20。019　　20 1　　　　　　　　　　　　　1 2
昌　　曹　　需　　需　　隔　　幕　　鱒　　噂　　一　　塑　　一　　　凹　　昌　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一「　　「　　一　　圃　　刷　　襯　　輔　　“ 圏　　　凹　　　需　　　需　　　弼 昌■一一胴輔鴨飾曽嘩幽曽曹一冊輔，願曽19038バナナ　　　　　　　　　　　　G1 音　　io．010　　10 1 1
19038 團　　　1　0．049　　10 1 1
噂　　髄　　幽　　圏　　謄　　需　　冊　　静　　騨　　の　　巴　　嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　騨　　讐凹　　ロ　　需　　需　　鯖　　鯖　　一　　■　　需　　胴　　騨　　幕 ，　　曽　　曽　　一　　回　　胴　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　旧　　胴 ロ　　一　　胴　　回　　需　　襯　　幣　　嚇　　幽　　髄　　曹　　曹　　需　　騨　　馬　　幣　　鴨　　鵯　　幽　　一　　一　　一　　胴　　嗣　　補　　即
19（》40花の万博　　　　　　　　　　鐙　園 膏　　10，010　　1o 1 1
19040 画　　　1　0，049　　12 1 　　　　　　　　　　1
ｧ　　墜　　一　　幽　　圃　　闇　　曜　　需　　輔　　幣　　幽　　　P　　鯖一　　　圃　　　胴 瞬　膚　欝　圏　圏　一　一　隔　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣　縣　，　髄　一　冒　冊　鴨 鱒　　聯　　一　　圏　　一 鯖　　騨　　芦　　一　　一　　一　　需　　冊　　嚇　　嚇　　嚇　　齢　　｝　　騨　　曽　　曽　　髄　　需　　需　　棒
19042花のゆくえ　　　　　　　　　　蹴　　題 画　　　　　2　　09099　　　　　1 0 2 2





19046饒〈はなむけ〉　　　　　　犠 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
圏　　需　　圃　　r　　卿　　庸　　幣　　噂　　一　　圏　　扁　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　一　　曹圃　　r　　嶋　　，　　轡　　唱　　曽　　曹　　需　　輔　　弊　　即 曽　　曽　　需　　需　　襯　　脚　　芦　　髄　　ロ　　ロ　　需 需　　騨　轄　　膚　　，　　芦　　一　　曹　　胴　　冊　　”　　楠　　轄　　甑　　聯　　一　　一　　一　　謄　　需　　騨　　卿　　齢　　騨　　騨
19047花婿掌校　　　　　　　　　　嚢i 奮　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　　1 o 3 　　　　　　　　　　　　3鳳　　静　　聯　　一　　幽　　一　　隔　　謄　　罷　　需　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　　襯
“　　”　　一 圃朝下側脚　”　一　一　　　　　　　魅　　　　　　　　　　　　　　　一　層扁冊轄哺嘗幽曹 需　　襯　　騨　　噌　　ρ　　騰　　閉　　輔　　齢　　卿 騨　　一　　■　　謄　　響　　静　　蔦　　轍　　脚　　甲　　一　　曽　　「　　圃　　胴　　刷　　癖　　齢　　停　　墜　　曽　　一　　需　　一19048華やか　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　　　　3　　0，029　　　　　2 i 1　　　　　　　　　2 3
昌曽需需繭湘卿鞘曽讐開幽墜　　　　　　　　　　　　　　　卿一一　　一　　騨 ”　卿　圏　一　謄　騨　齢　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　〔　9　一　冊　冊　騨　噌 一　　幽　　閥　　胴　　翻　　鯖　　“　　一　　一 職　　“　　営　　曽　　曹　　■　　隔　　輔　　幕　　、　　齢　　幕　　嘔　　曽　　讐　　”　　冊　　隔　　傭　　噌　　単1go50華やぐ　　　　　　　　　　　貿2 音　　20。o鐙　　歪 0 2 2
需　　輔　　膚　　，　　讐　　一　　一　　一　　冊　　需　　轄　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ　　曹　　需　　胴肺　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　騨　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　囎　　騨　　一　　■　　一 胴　　胴　　繭　　齢　　顧　　一　　曹　　需　　輪　　轄　　卿　　騨　　一　　一　　隔 扁　　鞠　　脚　　髄　　厘　　一　　盟　　旧　　庸　　需　　騨　　停　　墜　　一　　鞠　　曹　　曹　　需　　扁　　需　　噌　　欝　　一　　凹　　一　　響
19053離れる　　　　　　　　　　　駝 奮　　　　　　9　　0●087　　　　　8 0 3　　1　　3　　　　　　　1　　1 3　　　　3　　　　1　　1　　1
甲　　幽　　閲　　開　　需　　隔　　庸　　惜　　脚　　幽　　　幽　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弾　　停　　一一　　隔　　需　　騨　　騨　　一　　讐　　凹　　圃　　騨　　騨　　齢 即　　一　　幽　　曽　　一　　需　　尊　　一　　髄　　一　　ロ　　一　　一　　榊　　卿　　弊　　脚 騨　　一　　圃　　開　　桐　　騨　　噌　　r　　凹　　髄　　一　　需　　需　　騨　町　　襯　　騨　　，　　一　　一　　圏　帽　　騨　　補　　齢　　弾
1go護7羽　　　　　　　　　　　　　　　雛 奮　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　1　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
騙騨幕齢の騨幽曽需需隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　盟謄僻　　”　　一　　　　　　　　　　　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　曹　　一　　需　　榊　　卿　　嘔　　墜　　謄 需　　需　　襯　　柳　　”　　一　　ロ　　ロ　　需　　冊　　扁　　脚　　騨　　顧 鴨轄一幽一一曹需需襯騨曽芦鳥一凹一一隠需嚇嘔一曽胴19060羽溺　　　　　　　　　　　　胃1　地 脅　　50．〔｝49　　2o 2　　　　　　　　　3 　2　　　　3辱　　讐　　幽　　曽　　需　　一　　顧　　輔　　幣　　騨
讐　　　一　　　一 補　轍　哨　一　圏　昌　一　扁　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳳　一　一　9　冒　“　需 鞘　　鱒　　一　　一　　一　　一　　輔　　脚　　騨　　一 齢　　”　　尊　　一　　讐　　凹　　■　　一　　隔　　躰　　齢　　齢　　轄　　嘩　　幽　　曹　　曹　　需　　輔　　騨 轡
igG61羽田沖　　　　　　　　　　　罐 画　　20．099　　1o 2 2
一　　需　　幅　　輔　　幣　　嚇　　卿　　一　　一　　一　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一幅　　　　　　　　　　　　　　　　　響　　騨　　幣　　“　　凹　　一　　ロ　　冒　　需　　紳　　鞘　　芦 圏　　一　　圃　　謄　　翻　　卿　　一　　圏　　曹　　曹　　需　　鴨　　騨　　脚　　一　　一　　一 需　　扁　　粥　　囎 卿　　一　　幽　　圏　　ロ　　謄　　願　　庸　　印　　卿　　圏　　昌　　一　　需　　冊　　胴　　需　　一　　軸　　卿　　墜　　一　　曹　　一　　一　　襯　　鱒　　嶋　　髄　　一
1go66跳ねる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　4　　09039　　　　　4 2 1　　2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　3
翻　輔　噂　陶　一　彌　謄　，　謄　脚　輔　即　幽　一　一　略　曹　需　需　騨　襯　脚　一　圏　一　胴　願 胴　　噌　　甲　　一　　幽　　曹　　曹　　扁　　輔　　輔　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　願鱒　　髄　　曽　　需　　騨　　鳳　　幕　　一　　一　　凹　　一　　隔 騨　　彌　　藤　　轄　　”　　一　　需　　需　　需　　｝　　一　　一　　一　　一　　爾　　隠　　隔
19070パノラマ型使い槍てカメラ　　　磁　　商 画　　　　　4　　0。198　　　　　1 o 4
疇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　僻　　m　　曽　　■　　曹　　一　冊　　静　　弊　　騨 一　　曹　　爾　　冊　　騨　　脚　　幽　　一　　冒　　一　　胴　　欄　　胴　　鼻 ，　　胴　　輔　　卿　　脚　　”　　一　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　尊　　磯　　，　　髄　　一　　一　　ロ　　需　輔　　齢　　弊　　墜　　一
19071パノラマ写翼　　　　　　　　　　　撫 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　i o 2 2
隔　　一　　”　　一　　圏　　凹　　層　　瞬　　騨　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣圏　　冒　　冒　　輔　　卿　　嚇　　P　　凹　　一　　需 願　　需　　｝　　髄　　昌　　冒　　罷　　鰯　　鞠　　鱒　　芦　　圏　　一　　一　　盟　　隔 隔　　卿　　一　　一　　凹　　曹　　曹　　騨　　彌　　鱒　　”　　芦　　讐　　一　　「　　一　　一　　回　　需　　榊　　幕　　P　　凹　　一　　曹　　翻
190ア2母　　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　90．087　20 1　　　　　　　8 1　　8
19072 画　　　　10　　0甲494　　　　5 0 1　　　　5　　　　2　　2 9　　1
一　　需　　需　　輔　　卿　　μ　　讐　　一　　一　　冊　　楠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　隔　　用飾　　卿　　卿　　唱　　一　　隔　　層　　鴨　　印　　即　　圏　　一　　一　　開　　需　　襯　　鵯　　芦　　一 一　　隔　　謄　　彌　　噌　　昌　　一　　一　　冊　　一　　繭　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　幕　　騨　　， 一　　一　　一　　ロ　　一　　層　　静　　幣　　い　　一　　凹　　ロ　　一　　需　　一　　補　　騨　　一　　w　　幽　　幽　　一　　曹　　糟　　冊　　需　　騨　　単　　圏　　一
190？3憾　　　　　　　　　　　　　冨1 音　　　　　8　　0。078　　　　　7 0 2　　3　　3 1　　4　　　　　　　　　　　　3
需　　輔　　夢　　口　　幽　　一　　■　　需　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”肺　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　昌　　曽　　一　　需　　鳳　　補　　噌　　騨　　圏　　一　　一 哺　　胴　　繭　　一　　階　　一　　盟　　騨　　騨　　韓　　幽　　一　　曹　　一　　胴　　圃　　静 鞘　　一　　騨　　一 一圃一謄需一一一曽一一回響幕齢噸一帽略曹一曹騨需騨鱒一凹一謄
1go？4パパ　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　120。1i6　　54 1　　1　　　　8　　1　　1 1　　　　　　　1　　1　　　　9









































































曜　臼 時闇帯 番組の長さ 視聴率 男　女　倦
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　i8～財15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8，0～100テロ労フ殉フ葡卜　鶏 灘見虚し
2 2 2 2 2 　酢謨Cバトルマヅチクイズ
一」＿＿＿＿＿一＿噸瞬＿＿＿＿脚幣＿＿＿＿＿轄＿冊　　鴨　　粥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轡　　ψ　　齢　　騨　　謄　　罹　　輯　　一　　唱　　一　　”　　鴨　　鴇　　襯 廟　　用　　襯　　需　　欄　　｝　　一　　腎　　一　　曹　　冒　　　一 一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 尊　　韓　　騨　　躰　　静　　静　　寵　　圃　　閉　　一　　一　　曹　　一　　曽　　唱 學　　単　　悸　　鵯　　静　　齢　　需　　幣　　常　　隔　　卵　　一　　一　　一
2 2 2 2 2 　1ｹ1パドワイザー
韓　　騨　　冊　　闇　　謄　　胴　　ロ　　一　　■　　一　　一　　幽　　髄　　韓　　鱒 齢　　簡　　需　　静　　縣　　一　　謄　　開　　回　　ロ　　，　　一　　■　　■ ＿Jr嚇囎＿＿＿鱒轄＿＿＿＿r鞘＿＿＿＿＿｝＿＿一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜　　簡　　ゆ　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　嚇　　鴨　　楠　　需　　一　　隔 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　凹　　一　　一　　一 鱒　　一　　幣　　柳　　騨　　聯　　算　　齢　騨　　瀞　　鞘 1




















1　　　　工　　　　　　　1 2　　　　1 1　　1　　1 2　　　　1 2　　　　　　1画｝
一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　”　一　　需　　騨　　一　　η　　障　騨　　輔　　僻　　齢 隔　　”　　”　　一　　欄　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一　　　一　　冒　　一　　一 一　　■　　圏　　■　　一　　■　　一　　一　　騨　　鞠　　噌　　騨　　轡　　幣　　即　　鞘　　輔　　聯 椿　　鴨　　胃　　胴　　一　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　曽　　一　　墜　　卿　　脚 幕　　禰　　柳　　胴　　補　　騨　　曜　　扁　　一　　圃　　，　　一　　一　　一 一司一脚脚需用幽陶画扁一曹曹髄申鯖一回冒一曹｝噛
2　　2　　1　　　　1 2　　　　4 1　　3　　2 4　　2 5　　1 膏1語し合い
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴ　　　　　　　　　　　　　需　　幽　　騨　　需　　一　　隔　　粥　　需 冒　　”　　騨　　一　　一　　暫　　一　　■　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　脚　　騨　　簿　　曜　　騨　　”　　輔　　鴇　　艀　　嚇　　彌 騨　　隔　　隔　　ロ　　冒　　一　　曹　　一　　一　　幽　　噌　　嘩　　卿　　”　　囎 需　　縣　　層　　回　　罷　　謄　　圃　　冒　　ロ　　一　　，　　■　　■　　一 一」鵯騨葡一＿＿鞘寵冒一＿＿”樺＿＿回ロー一鱒需
1　　1　　　　1　　5 2　　2　　4 1　　4　　　　1　　22　　3　　2　　1 4　　4 　8ｹ1語し合う
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボ　　　　　　　　　　　　一　　幣　　騨　　卿　　静　　嚇　　一　　一 一　　需　　ロ　　一　　一　　國　　一　　■　　一　　曽　　■　　幽　　■　　謄　　一 ■　　卿　　嘩　　噌　　噂　　噌　　噛　　算　　需　　躰　　圃　　繭　　闇　　一　　嚇　　一　　謄　　陶 冒　　一　　■　　■　　冒　　冒　　一　　η　　凹　　馴　　騨　　幣　　騨　　卿　　儒 闇　　一　　冊　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　馴　　一 噸」鞘嚇騨＿＿聯輔＿一＿＿r騨彌＿＿＿＿＿＿脚＿
1　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 　1p倣し飼い
唱　　一　　一　　一　　一　　儒　　齢　　縣　　騨　　鱒　　簡　　静　　静　　ψ　　一　　一　　一　　一　　隔　　鼻　静　　齢　　扇　　冒　　冒　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　髄　　噂　　魑　　卿　　，　　縛　　一 曹　　鱒　　騨　　輔　　幣　　常　　幣　　補　　耀　　齢　　用　　一　　冒　　盟　　，　　一　　ロ　　ロ ロ　　冒　　冒　　一　　曹　　昌　　噂　　馴　　馴　　幣　　鱒　　鞠　　葡　　儒　　胃 ロ　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　一　　曽　　一　　昌　　鱒　　鞠
1　　3 1　　2　　1 3　　1 2　　　　2 3　　i 蜜印する
冒　　冒　　曹　　冒　　曹　　一　　曽　　昌　　噂　　嘩　　”　　一　　η　　一　　「 噂　　葡　　”　　脚　　榊　　輔　　静　　輔　　観　　儒　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　冒　　ロ　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　鴨　　曽　縛　　需　　静　　襯　　闇　　謄 冒　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　η　　噂　　一 騨」繭＿一鱒補＿一一一噂幕＿一一一聯幣脚一齢　　瀞　　騨　　輔　　卿　　r　一　　一　　一　　一　　囲　　剛　　葡　　禰　　鴨　　冒　　冒　　曹 ?
2　　3　　2　　5　　2 4　　3　　5　　23　　2　　8　　　　i？　f　　　6 4　　9　　1 執はなす〈雌・放〉







　　　　　　　1一　　一　　■　　一　　一　　謄　　■　　卿　　甲　　口　　幣　　脚　　鞘　　鱒　　齢　　需　　湘　　脚 　1隔　　冊　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　凹　　嘗　　幽　　一　　m　　鞠 　1繭　　柳　　騨　　騨　　縛　　需　　冊　　冊　　一　　冒　　「　　冒　　一　　■ 暫1一「騨単鞠　層　一　一騨　鯖需需謄曹　幽　鱒　弊彌　膠　回　ロ　一　鞠　隔
2 2 1　　　　　1 2 2画IPanasonic
一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　■　　一　　一　　曽　　幽　　幽　　曽　　P　　騨　　鱒　　騨 鞠　　騨　　卿　　柳　　冊　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　唱 鱒　　嘩　　卿　　唱　　躰　　聯　　楠　　俸　　騨　　一　　即　　一　　一　　一 冒弓一■唱鞠冒一一一r噛喩艦冒響髄魑聯噌層9魑一　　　　　　　冊　　■　　一　　一　　一　　一　　「
P　　　　　　　　　　1
艦　　職　　r　　噛　　唱　　鵯　　齢　　脚　　爾　　罰　　騨　　輔　　圃　　一　　糟
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ﾎばあ　　　　　　　　　　　　巌 音　　　　　4　　0．039　　　　1 0 　　　　　　4胴　　胴　　胴　　脚　　輔　　嶋　　需　　椿　　需　　齢　　鯖　　靹　　鱒　　幣　　騨　　轄　　鞘　　齢　　η　　嘔　　唱　　P　　P　　幽 　　　　　　　　　4一　　凹　　一　　一　　蝉　　一　　卿　　嘗　　一　　一
19077　　一　　一　　一　　凹齔e　　　　　　　　　　　　響1 脅　　　　　　17　　　0．165　　　　　11 0 2　　　　4　　3　　5　3 1　　　　2　　7　　5　　2
19077 團　　　9　0．445　　20 　　　1　　　　8一　　一　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　，　　爾　　爾　　謄　　嚇　　需　　鱒 　　　　　　　9彌　　卿　　縣　　胴　　噛　　謄　　翻　　隔　　幣　　需　　欄
冊　　翻　　隔
19078母親たち　　　　　　　　　　彫 画　　　　3　　0．148　　　　1 o 　　　　　3鱒　　「　　鱒　　幽　　P　　昌　　一　　一　　幽　　髄　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
■　　　一　　　一　　　一　　　一
19081二心　　　　　　　　　　　　　響1 音　　10．010　　1o 1 1
19081 画　　　1　0，049　　1 o 1 1
”　　騨　　q 圃　　■　　開　　需　　響　　冊　　冊　　冊　　輔　　鴨　　騨　　胴　　脚　　襯　　柳　　輔　　齢　　静　　齢　　静　　弊　　停　　鞘　　脚　　n　　脚　　騨 一　　一　　髄　　髄　　「　　「　　申　　墜　　一　　謄　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　鞘　　”
19082懸場さん　　　　　　　　　　　撫 音　　　　　2　　0‘019　　　　　1 o 2 2
鞘　　脚　　樺 旧　　冒　　謄　　需　　一　　需　　一　　需　　嚇　　隔　　一　　刷　　需　　襯　　襯　　需　　需　　轍　　補　　輔　　輔　　藤　　繭　　旧　　口　　鱒　　， 鱒　　P　　”　　単　　聯　　”　　単　　騨　　僻　　障　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢
19086派閥均衡　　　　　　　　　　繊 音　　20．019　　1o 2 2
齢　　轍　　轍 一　　一　　ロ　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　需　　闇　　盟　　一　　圃　　需　　冊　　冊　　鴨　　冊　　隔　　静　　罷　　胴　　輔　　輔　　輔　　舶　　鱒　　鱒 鱒　　葡　　騨　　襯　　騨　　”　　卿　　鵯　　鱒　　解　　囎　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哺　　一　　輔
19087母の日　　　　　　　　　　　雛　　固 音　　　　　2　　0rO19　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
弊　　鱒　　鱒 轍　　繭　　騨　　瞥　　唱 冒　　ロ　　髄　　曹　　一　　需　　罷　　一　　一　　冊　　一　　胴　　需　　冊　　用　　－　　扁　　隔　　胴　　騨　　彌　　鳳　　簡　　陳　　縣　　僻　　卿　　第 弾　　陣　　曹　　脚　　夢　　鱒　　御　　鱒　　鱒　　嘩　　鵯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　胴　　補　　脚　　葡
19088パパは殺し膣　　　　　　　　　撫　　題 音　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
19088 画　　　　　3　　0甲148　　　　1 0 　　　　　　　　　　　　　　3鱒　　騨　　柳　　一　　夢　　脚　　一　　脚　　幣　　唱　　唱　　甲　　脚　　騨　　一　　髄　　幽　　唱　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　ロ　　■　　一 　　　　　　　3ロ　　一　　曹　　一　　■　　■　　一　　一　　曹　　一　　　一　　一　　一　　嘗　　謄　　鱒　　一　　謄　　嘗　　一　　凹　　脚　　一　　凹　　一　　一
一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一
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1go97はブラシ　　　　　　　　　　　雛 音　　10．010　　11 1 1






19104 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
凹　　一　　一　　一　　一　　一　　回　　回　　回　　一　　回　　冊　　刷　　需　　胴　　一　　闇 嚇　　騨　　隔　　需 噛　　幣　　需　　精　　輪　　嚇　　博　　静　　静　　静　　齢　　鱒　　噌　　卿　　鞘　　導　　嘔　　“　　”　　縛　　噸　　“　　髄　　騨　　μ　　騨　　幽　　曽　　曽　　髄 ■凹凹■一■一圏曽一■讐一鵯鱒騨噌鞠【鱒髄一鞘甲鷺一一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停　　卿　　い　　蝉　　唱　　唱　　圏19105浜北市　　　　　　　　　　　H1　地 画　　　　　2　　0ψ099　　　　　1 0 2 2







一　　一　　隔　　謄　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　ロ 隔　　謄　　翻　　需　　爾　　需　　騨　　需　　鵯　　騨　　精　　轄　　噌　　齢　　胴　　轍　　膚 聯　　昌　　「　　騨 口η卿弊鱒甲一甲卿聯一幽一一一幽圏一一曽曽曽嘗幽昌■唱圃一胴 胴　　胴　　胴　　開　　需　　胴　　一　　謄　　圃　　盟　　一　　一　　一　　幽　　一　　P　　嘗　　畠　　一　　髄　　畳　　一　　曽　　畳　　曽　　魑19111浜田光子　　　　　　　　　　剛　人 音　　1G．010　　1o 1 1
19111 画　　20。099　　1o 2 2
一　　齢　　”　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　曹　　扁　　曹　　需　　需　　騨　　冊　　需　　騨　　騨　　隔　　隔　　幕　　楠　　需　　襯 噛　　齢　　哺　　一 麟　　幣　　嚇　　輪　　繭　　騨　　噌　　鵯　　瀞　　鱒　　脚　　噌　　曽　　｝　　帯　　卿　　脚　　噂　　轡　　一　　駒　　騨　　一　　讐　　唱　　讐　　圏　　一　　昌　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　璽　　曹　　曽　　謄　　一　　圏　　鱒　　一　　印　　い　　脚　　｝　　一　　曹　　P　　卿　　嘔　　芦　　い　　一
19113二つ干鳥〈古語＞　　　　　　M 脅　　10．010　　1o 1 1
19113 團　　　　　3　　09148　　　　　1 o 3 3
輔　　補　　隔　　舶　　騨　　僻　　，　　｝　　甲　　一　　髄 曹　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　圃　　　需　　　盟　　　一　　　需　　　胴　　　一　　　需　　　旧　　　需　　　一 鰯　　嗣　　欄　　罷 卿　　嚇　　脚　　刷　　柵　　輔　　柵　　襯　　襯　　騨　　騨　　輔　　庸　　幕　　舶　　囎　　囎　　紳　　鞘　　藤　　幣　　弊　　聯　　階　　鱒　　”　　“　　卿　　騨　　P 騨一一P一幽曹一一曹P一俘帯騨囎躰停鞠需韓噛算幣瀞曹19122はみ出す　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0ro19　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　1
冊　　需　　彌　　輔　　舶　　弊　　鯖　　弊　　弊　　藤　　卿　　齢　　曹　　騨　　卿　　騨　　即 欝　　一　　一　　， 昌　　幽　　一　　一　　一　　髄　　芦　　一　　一　　髄　　嘗　　一　　幽　　凹　　圏　　凹　　一　　■　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　隔　　隔　　層　　謄　　隔　　謄 響　　用　　冊　　－　　需　　冊　　需　　鴨　　扉　　偏　　冊　　冒　　一　　隔　　一　　層　　一　　曹　　曹　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　需
19125
　　　　　　　　幣　　“　　■　　圏　　一　　一　　■　　一　　■　　■　　曹　　冒　　一　　冒　　扁
nム〈球団串本ハム〉　　　　　　磁　　親 音　　10．010　　10 1 1
19125 画　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　1 0 2 2
需　　，　　胴　　騨　　騨　　彌　　補　　静　　齢　　補　　輔　　繭　　静　　静　　噛　　齢　　静 鱒　　”　　脚　　噌 嘩　　“　　聯　　脚　　臼　　，　　，　　一　　，　　脚　　脚　　嘩　　墜　　顧　　剛　　一　　幽　　一　　嘗　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　ロ 謄　　　一　　　需　　　需　　　需　　　需　　　需　　　冊　　　冒　　　棚　　　胴　　　謄　　　■　　　一　　　一　　　■　　　一　　　凹　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曽　　　一　　　■　　　口
19126
　　　　　　　　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　曹　　　■　　　曹　　　曹
H村京挙　　　　　　　　　　　Hユ　入 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
一　　圃　　隔　　h　　－　　輔　　網　　襯　　輔　　侑　　幣　　構　　｝　　鞘　　騨 “　　騨　　n　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　凹　　圏　　唱　　曽　　曹　　一　　一 一　　　冒　　　曹　　　一 謄　　一　　謄　　冒　　一　　謄　　需　　曹　　冒　　需　　需　　謄　　■　　開　　囲　　瞬　　”　　艀　　鴨　　齢　　輪　　補　　輔　　囎　　繍　　膚　　鞘　　弾　　僻　　障 騨　　一　　櫛　　一　　｝　　”　　い　　障　　脚　　四　　墜　　轄　　榔　　舶　　湘　　脚　　齢　　輔　　幕　　静　　簿　　需　　鞘　　輔　　脚　　鞘
19128はめる　　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 2 2
一　　一　　圃　　圃　　胴　　圃　　闇　　翻　　刷　　開　　翻　　胴　　齢　　禰　　輔　　需　　齢 輔　　騨　　騨　　禰 鵯　　卿　　騨　　騨　　輔　　｝　　曹　　卿　　｝　　曹　　嚇　　鯖　　齢　　鱒　　鱒　　の　　ρ　　髄　　讐　　圏　　一　　幽　　一　　圏　　■　　凹　　一　　一　　■　　一 一髄需需需需曽冊需一胴一層一幽髄一幽謄臨魑嘗嘗曽嘗一闇轄脚騨脚髄騨一一D曽曽一@■曹一19129野守　　　　　　　　　　　　HI 膏　　　　　11　　0．107　　　　10 4 2　　1　　1　　　　1　　　　6 1　　1　　1　　　　4　　4
圏　　■　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　髄　　需　　冊　　，　　冊　　一　　扁　　扁 幣　　輔　　彌　　湘　　鱒　　鱒　　脚　　n　　脚　　鱒　　鱒　　聯　　「　　一　　墜　　騨　　幽 幽　　　一　　　一　　　一 曹一一髄曽畠讐曹一凹昌一圏一一■■曹曹隔■隔隔曜冊謄需需需庸 襯　　輔　　輔　　幕　　需　　”　　需　　静　　輔　　”　　輔　　齢　　需　　需　　曜　　雪　　胴　　胴　　闇　　隔　　，　　需　　扁　　騨　　鴨　　需19131はやい〈畢・速〉　　　　　　響3 音　　　　92　　0．893　　　64 9 8　　　15　　　13　　　　　　　　19　　　26　　　11 9　　　18　　　18　　　12　　　17　　　　7　　　！1
19131 画　　3　0ほ48　　33 1　　　　2 1　　　　　1　　　　　1
胴　　層　　曜　　胴　　－　　僻　　需　　輔　　縛　　鵜　　騨　　襯　　噌　　輔　　“　　静　　囎 尊　　卿　　噛　　騨 職　　一　　一　　噌　　曹　　串　　停　　唱　　μ　　鱒　　鱒　　鱒　　髄　　髄　　一　　P　　曽　　鵬　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄　　曹　　需 曹　　　需　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　扁　　　刷　　　盟　　　需　　　胴　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　扁　　　圃　　　冊
19132
　　　　　　　鱒　　噌　　鱒　　脚　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
O起き体操　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　1．o 3 3
一　　一　　一　　一　　一　　曹　　囁　　一　　一　　一　　騨　　謄　　刷　　胴　　齢　　補　　補 脚　　鞠　　，　　輔　　一　　一　　髄　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏　　一 一　　　圏　　　謄　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　曹　　曹　　胴　　一　　一　　需　　需　　一　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　冊　　鴨　　騨 騨　　齢　　尊　　騨　　繭　　齢　　卿　　囎　　卿　　”　　轄　　胴　　幕　　需　　鴨　　騨　　”　　需　　輔　　柳　　脚　　嶺　　脚　　齢　　輔　　一
19147はやす〈生〉　　　　　　　　　　賜 音　　10．010　　1o 1 1







9　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　謄　　盟　　盟　　盟　　需　　冊　　騨　　卿　　冒　　闇 観　　湘　　卿　　“ 卿　　隠　　順　　胴　　繭　　輔　　縣　　柵　　脚　　襯　　粛　　轄　　需　　齢　　鞘　　鯖　　麟　　“　　鱒　　騨　　脚　　鞘　　即　　卿　　P　　駒　　μ　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　墜　　唱　　鱒　　幽　　幽　　昌　　昌　　■　　一　　一　　一　　一　　一
19154
　　　　　　　冊　　冊　　需　　観　　需　　齢　　騨　　脚　　鞘　　鱒　　樺　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　一





































































曜　臼 時閣帯 番組の畏さ 視聴率 男　女　弛
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～鷹」～3，7～8，0～100テ騨フフリップ轡ト　麹 匹見繊し
1　　1　　2　　1　　2　　2　　3 3　　8　　18　　2　　1　　1 4　　2　　5　　1 9　　1　　2音【ははあく感〉
隔　　隔　　胴　　圃　　榊　　騨　　r　　r　　騨　　胃　　一　　一　　一　　■　　騨　　曹　　r　　璽　　騨　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　冒　　囲　　一　　一　　胴　　” 冒　　冒　　一　　価　　一　　静　　一　　，　　一　　一　　回　　冒　　謄　　需　　一　　扁　　騨　　” 需　　一　　圃　　謄　　扁　　胴　　層　　需　　，　　圃　　卿　　■　　冒　　曹　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一 ＿」一一＿卿需＿＿＿＿＿＿＿聯幣＿＿一一＿＿輔＿
4 4 4 4 4 　匹Qばばあ
一　　一　　一　　一　　需　　需　　幣　　鞘　　”　　弾　　幣　　騨　　頼　　聯　　噂　　棒　　騨　　帯　　　■　　「　　騨　　「　　鞠　　騨　　騨　　一 一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　曹 曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　■　　　冒　　　冒　　　曹 一　　一　　隔　　■　　鱒　　一　　噂　　嘩　　口　　曹　　騨　　騨　　一　　陶 “∴”＿＿一一一＿＿一聯＿＿＿一r脚幣一＿
2　　　　3　　2　　2　　7　　16　　5　　4　　2 1　　5　　3　　4　　4 5　　i　　8　　3 12　　5　駈ﾘ母親@；
　　　　　　　　　　1　　8鞘　　脚　　，　　”　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　冨　　一　　一　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　薦　一　　一　　一　　冒　　，　　圃 　8　　　　　　　1層　　齢　　用　　幕　　鴨　　”　　輔　　扁　　葡　　鵜　　騨　　鞠　　隔　　聯　　騨 　　　1　　　　　　　8腎　　嘩　　η　　鱒　　騨　　脚　　脚　　騨　　鞘　　需　　需　　齢　　”　　縛　　脚　　騨　　幣　　岬 　8　　　　　　　1脚　　瀞　　一　　轄　　脚　　柳　　鵜　　輔　　輪　　”　　縛　　縛　　襯　　鴨　　鞘 　1　　8嘘　　襯　　旧　　一　　■　　一　　一　　一　　團　　罷　　胴　　罷　　一　　一 鋼圃「一一ロー巴鴨騨輔胃開謄一一一艦齢轄囎曹冒馴幣
　　　3寵　　齢　　鞘　　櫛　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　璽　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　3一　　ロ　　闇　　一　　胴　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　一　　帰　　圃　　酔　　需 　　　　　　　　　　3齢　　輔　　齢　　幣　　輔　　瀞　　輔　　鵜　　需　　冊　　胴　　謄　　縣　　湘　　輔　　需　　需　　湘 　3卿　　用　　冒　　謄　　需　　一　　一　　曜　　”　　回　　需　　一　　一　　冒　　盟 画1母親たち









@　　　　　　　　　　　　　　2”　　騨　　｝　　一　　冒　　齢　　即　　噌　　轄　　騨　　騨　　鞠　　騨　　騨　　鞠　　楠　　帯　　脚　　一　　一　　樺　　曹　”　　一　脚　　一 　2唱　　一　　一　　■　　騨　　曝　　「　　騨　　一　　謄　　一　　一　　凹　　一　　一 　　　　　2一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　幽　　圏　　「　　一　　”　　一　　幽　　「　　一　　一　　髄 　　　2幽　　魑　　謄　　凹　　一　　艦　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　一　　“　　“ 2
??????」
2 2 2 2 2
　　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　轄　　冊　　層　　一　　冒　　一　　一　　r　　噂　　縛　　層　　瞠
ｹ1派閥均衡
＿」＿＿＿一＿r蟻聯需＿騨＿＿一＿＿噂噌鴨＿＿＿葡　　需　　鞘　　“　　冒　　断　　需　　擶　　輔　　柳　　騨　　購　　鼎　　騨　　鞘　　騨　　彌　　鼎　　雪　　鱒　糟　　縣　　柳　　即　　轄　　算 馴　　曝　　騨　　｝　　鱗　　即　　幣　　弾　　脚　　準　　噂　　一　　噂　　η　　幽 一　　一　　曹　　幽　　一　　脚　　尊　　騨　　｝　　脚　　躰　　轄　　晴　　鱒　　脚　　騨　　脚　　騨 m　　η　　鱒　　幣　　韓　　騨　　補　　脚　　鞘　　翰　　弊　　韓　　需　　轍　　” 騨　　静　　顧　　齢　　冒　　圃　　回　　冒　　一　　，　　一　　一　　一　　一
1　　1 1　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　8ｹ・母の日
1
葡儒脚一高圃騨酔一丁騨輔静日輪酔”襯一曝瀞柳轄弾静” 鱒　　鞠　　”　　噌　　弊　　鱒　　縣　　榊　　輔　　榊　　鱒　　弊　　鞠　　仰　　騨 卿　　｝　　「　　「　　脚　　鱒　　幣　　鞠　　柳　　榔　　需　　輔　　鞠　　隔　　脚　　鴨　　輔　　鞘 需　　聯　　”　　脚　　椿　　輪　　鱒　　騨　　静　　需　　楠　　縣　　繭　　隔 ｝　卿　湘　補　謄　騨　謄　一　一　■　凹　η　嚇　轄　嚇　一　一　騨2 2 2 2 2
???????
　　　3一　　一　　一　　一　　冒　　回　　齢　　冒　　儒　　隔　　需　　瀞　　輔　　常　　騨　　鼎　　，　　鼎　　　咀　　剛　　静　　静　　騨　　静　　騨　　脚 　　　　　　3購　　脚　　情　　騨　　弾　　騨　　靴　　鞠　　卿　　騨　　弊　　一　　嚇　　噂　　聯 　3騨　　一　　一　　脚　　騨　　”　　鞠　　嚇　　算　　幣　　卿　　”　　”　　瞬　　輔　　葡　　嚇　　輔 　　　　　　3需　　卿　　需　　柵　　齢　　齢　　扁　　需　　胴　　粥　　卿　　脚　　用　　冒 2　　1 画1
、　　　　　「幣齢騨回謄ロ冒一■圏甲甲騨齢胴一一
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1　　1 2 1　　　　　1 2 2 音1パリツシユ
冨　　冨　罷　　隔　　鴨　　冒　　胴　　冊　　儒　　葡　　需　　鱒　　隔　　停　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　轄　　一　　一　　一　　一　　一　　需 隔　　一　　齢　　卿　　願　　騨　　幕　　幣　　鱒　　旧　　η　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　髄　　噸　　悼　　騨　　紳　　騨　　幕　　弾　　輸　　騨　　騨　　朧　　卿　　即 騨　　辮　　鱒　　鴨　　幕　　情　　幣　　騨　　鱒　　需　　脚　　脚　　”　　脚　　蝉 鱒　　髄　　弊　　一　　一　　幽　　鞠　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一
3 3 3 3 3 音1張り手　1
卿　　r　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　騨　　贈　　”　　曹　　即　　鱒 脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　柵　　隔　　冨 曹　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　■ 口　　　■　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　一　　　口 冒　　　曹　　　回　　　胴　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　曹　　　■　　　謄　　　帽　　　一　　　隠 ■騨{冒需冒一昌「騨騨帯齢冊冊擢一冒冒■一一曹一一2 2 2 2 2 音1バリューム
騨　　謄　　一　　隔　　冊　　鴨　　冒　　一　　一　　冊　　騨　　静　　隔　　常　　常　　騨　　魑　　一　　璽　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　一 胴　　團　　需　　欄　　騨　　彌　　彌　　隔　　頼　　”　　甲　　騨　　曹　　一　　一 脚　　陣　　嘩　　噂　　唱　　騨　　縛　　聯　　鞘　　鴨　　縣　　鞘　　囎　　囎　　騨　　需　　齢　　縣 卿　　輔　　輔　　輔　　輔　　卿　　轄　　轄　　卿　　齢　　齢　　幣　　鴨　　鵯　　， 騨　　鵯　　幽　　｝　　噌　　噛　　｝　　噸　　鞠　　幽　　一　　一　　圏　　幽 η「一唱一一需騨一一ロー曹一髄卿一唱紳鞠輔襯響冊
2　　2　　1　　1　　1　　21　　3　　3　　2 2　　3　　1　　1　　22　　2　　4　　1 2　　7 音1はる〈張・貼〉
瞥　　一　　一　　一　　■　　一　　9　　一　　昌　　幽　　圏　　謄　　圏　　一　　一　　一　　盟　　謄　　酔　　一　　噌　　”　　噌　　”　　脚　　一 ”　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　ロ　　冊　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一 ■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 冒　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　騨　　　一　　　回　　　謄 一壷冒一曹一曽”噂　障”　闇”冊謄冒　ロ曹曹曹曹曹嘗幽


























2 2 2 2 2
卿　　印　　噂　　鱒　　昌　　辮　　”　　騨　　脚　　鞘　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　鼎　　一　　鞠　　静　　幣　　輔　　幣　　P 弾　　噸　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　鼎　　囲　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　■　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　曹 一　　　曹　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一 一「川目一曹騨卿需輔用，胴謄一一一一薗墜甲頼頼脚2 2 2 2 2画階田里
一　　一　　■　　一　　一　　｝　　r　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　齢　　輔　　轄　　璽　　騨　　脚　　脚　　脚　　障　　幽 一　　圏　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　回　　冊　　帰　　”　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　回　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　一　　　冒　　　口　　　曹　　　一　　　需 需　　　曹　　　回　　　冒　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一 一「一一冒曹瞥四騨頼鞘胃彌扁罰隔一一一一一幽卿騨
1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音1パルテノン多摩















































































本編 CM 餐組のジャンル チャンネル
剛体 出現 敦薄・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 葭卜徹　　護魏K　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレビ
番号 見烈し　　　　　　　　　　　　　　　　棒編混岡中言己 種別度数　地面　　標本 薯　這　　　駐養　　　実艮　　嚢　楽　　ティー　　　り一　．　一ツ　　そΦ櫓 総台　　　織翼　　テレヒ　　TきS　　テレヒ　　二日　　　ゑ京
19258暗れ　　　　　　　　　　　　町 音　　　　19　　0甲184　　　　4 o 12　　　　　　　　　7 3　　7　2　　7


























































19274 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
輔　　騨　　榊 r　　膚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　雪　　旧　　圃　　圃　　胴　　一　　旧　　一　　一　　胴　　謄　　－　　需　　鴨　　■　　脚　　網　　輔　　軸 一　　一　　棚　　胴　　嚇　　輔　　静　　圃　　隔　　騨　　静　　冊　　需　　彌　　冊　　糟　　ロ 一　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曹　　一　　鵬　　凹　　唱　　一　　凹　　一　　一　　嘗　　幽　　一　　■　　一　　凹　　”　　幽　　一 幽　　曽　　幽　　唱　　一　　嘗　　「　　騨　　μ　　魑　　噌　　一　　隔　　■　　■　　一　　髄　　芦　　卿　　鱒　　”　　卿　　脚　　冊　　冊　　闇
19282パロマ　　　　　　　　　　　　G1　企 鋤　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　　1 o 2 2
一　　　曽　　　一 一　　一　　一　　ロ　　胴　　隔　　朝　　胴　　輔　　静　　齢　　轄　　躰　　鱒　　鱒　　鱒　　僻　　鱒　　鞘　　輔　　鵯　　騨　　脚　　騨　　η　　弊　　鱒　　”　　一　　一　　一 騨　　幽　　｝　　，　　圏　　一　　圏　　P　　「　　甲　　甲　　「　　卿　　墜　　曹　　”　　紳 噌　　齢　　補　　補 隔　　嚇　　彌　　脚　　嚇　　騨　　胴　　胴　　網　　静　　需　　静　　鵯　　冊　　鵯　　一　　層　　謄　　需　　一　　需　　，　　一　　一　　刷　　瞬　　需　　冒　　一　　棚 闇一胴胴圃一■雪圃一圏樺韓需輔嚇一圃一■一一曽噂騨”19283パロマガス給湯器　　　　　　　　　猛1　商 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　　1 0 2 2
曹　　　一　　　一 爾　　需　　需　　層　　鴨　　禰　　輔　　購　　脚　　卿　　“　　幽　　唱　　幽　　一　　一　　一　　”　　一　　卿　　一　　一　　畠　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 圏　　　■　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曽 髄　　鱒　　騨　　鱒 騨　　脚　　P　　俘　　浄　　m　　鯖　　鱒　　鞘　　躰　　尊　　騨　　騨　　鯖　　輪　　卿　　鱒　　騨　　騨　　幕　　静　　隔　　卿　　縣　　鰯　　庸　　囎　　騨　　葡　　騨 闘　　噌　　簡　　禰　　湘　　卿　　願　　輔　　輔　　鞠　　冒　　圏　　曽　　η　　鯖　　簿　　輪　　湘　　卿　　輔　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹
19285バロン　　　　　　　　　　　　G1　固 音　　　　　3　　0cO29　　　　　i o 3 3
需　　隔　　需 卿　　弊　　構　　”　　弾　　縛　　一　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　ロ　　一　　曹　　胴　　一　　響　　隔　　冊　　隔　　胴 需　　謄　　需　　冊　　儒　　卿　　冊　　用　　用　　響　　冒　　冒　　隔　　刷　　胴　　一　　謄 曹　　　一　　　ロ　　　一 一　　一　　■　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　圏　　■　　圏　　一　　一　　髄　　卿　　髄　　η　　讐　　μ　　一　　鱒　　髄　　一　　曹　　駒　　胃　　｝　　営 芦　　髄　　P　　一　　鞠　　鱒　　脚　　脚　　脚　　一　　需　　一　　一　　一　　瞠　　圏　　一　　”　　騨　　静　　輪　　輔　　胴　　圃　　■　　曹
！9286パワー　　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 2 3 1　　　　　1　　　　1
轄　　騨　　騨 一　　唱　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　冊　　圃　　用　　層　　需　　冊　　冊　　需　　鰯　　騙　　幕　　輔　　需　　幕　　庸　　襯　　幣　　齢　　靹　　卿 縣　　需　　嚇　　轄　　鞘　　俘　　噌　　脚　　騨　　需　　静　　輔　　襯　　辮　　舶　　幕　　湘 躰　　需　　層　　鳴 需　　　扁　　　層　　　盟　　　胴　　　胴　　　口　　　曹　　　一　　　謄　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽 ■　　一　　■　　一　　一　　曽　　幽　　一　　曽　　一　　嘩　　網　　開　　圃　　圃　　一　　一　　一　　曽　　幽　　騨　　鱒　　常　　輪　　曾　　禰
19288パワーアップナイター　　　　　61　題 團　　　　　2　　0●099　　　　　1 0 2 2
一　　　謄　　　一 一　　圃　　盟　　一　　一　　襯　　儒　　需　　輔　　輔　　鞘　　轄　　鱒　　騨　　曹　　卿　　脚　　，　　騨　　”　　甲　　芦　　聯　　嘗　　一　　凹　　畳　　■　　一　　一　　昌 曽　　　曽　　　一　　　幽　　　曹　　　一　　　曹　　　凹　　　一　　　謄　　　曽　　　一　　　幽　　　一　　　昌　　　凹　　　一 騨　　卿　　騨　　｝ 鵜　　脚　　噌　　嚇　　鱒　　喩　　囎　　庸　　脚　　鞠　　葡　　縣　　需　　”　　鴨　　需　　輔　　朧　　湘　　輔　　卿　　”　　需　　静　　隔　　r　　胴　　胴　　需　　罷 需　願　需　爾　冊　爾　胴　一　冊　界　一　髄　鞠　僻　鴨　鞠　葡　需　謄　圃　圃　一　一　r　讐　噸
19289パワー二fルフ　　　　　　　　　　　　61 音　　10．010　　11 1 1
19289 画　　　　　　　2　　　0甲099　　　　　　　1 1 2 2
即　　嘩　　昌 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　曹　　一　　隔　　－　　一　　卿　　需　　静　　静　　騨　　需　　静　　嚇　　齢　　静　　靹　　輌　　悼　　幣　　騨　　噌　　騨　　”　　， m　　鞘　　甲　　”　　圏　　一　　一　　η　　聯　　傅　　騨　　脚　　甲　　い　　嘩　　”　　騨 鱒　　榊　　静　　補 輔　　齢　　補　　繭　　幕　　罷　　幣　　網　　隔　　静　　冊　　鴨　　騨　　鴨　　胴　　騨　　一　　一　　謄　　曹　　謄　　扁　　胴　　一　　胴　　冒　　圃　　ロ　　一　　冒 胴　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　齢　　鴨　　鴨　　”　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄　　曹　　齢　　静　　卿
192goハワイ　　　　　　　　　　　　α1　地 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　i
19290 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 2 2 1　　　　　　　1
卿　　酬　　鱒 一　　r　　帽　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　需　　需　　冊　　騨　　一　　静　　冊　　桶　　嗣　　湘　　需　　葡　　鞠　　齢　　彌　　榊　　轄　　卿　　騨 齢　　鱒　　騨　　一　　噂　　一　　一　　，　　騨　　幣　　単　　噌　　鞘　　嗣　　噌　　轄　　繭 瀞　　脚　　鴨　　輔 卿　　圃　　胴　　需　　需　　冊　　闇　　■　　胴　　胴　　一　　胴　　胴　　胴　　一　　層　　腫　　謄　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　曽　　一　　一 一■■一一一曽一昌一四需胴一一隔一■曽嘗墜一脚輔輔輔19296藩　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　30．029　　10 3 3
一　　　冒　　　隔 冊響需　隔扁　湘　補　齢聯騨曽鵯曹“鱒　騨　「　脚　μ一昌一一嘗一■　一曹曹一　凹 一一曽曽需需需曹需曽曽曹曽一圃凹一 嘗　　”　　髄　　一 一　　騨　　騨　　芦　　n　　鱒　　騨　　卿　　即　　脚　　輔　　騨　　噌　　輔　　陶　　頼　　静　　噺　　騨　　輔　　輔　　鴨　　幕　　鰯　　精　　騨　　需　　騨　　需　　補 儒　　輔　　襯　　¶　　需　　幅　　榊　　冊　　騨　　界　　一　　一　　髄　　一　　鞠　　僻　　膚　　庸　　廉　　噛　　一　　一　　髄　　一　　暫　　一19299瞬　　　　　　　　　　　　　　轍 童　　20。019　　20 1　　1 1　　　　　1
19299 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
曹　　　一　　　一 胴　　需　　需　　需　　需　　輔　　鴨　　轄　　湘　　幣　　齢　　騨　　導　　鱒　　脚　　俘　　脚　　鱒　　脚　　”　　”　　，　　芦　　幽　　唱　　口　　曽　　嘗　　一　　一　　一 嘗　　　讐　　　唱　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　曽　　　圏　　　圏 一　　一　　“　　“ 即　　｝　　曹　　“　　騨　　騨　　需　　幣　　幣　　幣　　需　　縣　　幣　　聯　　需　　幕　　静　　齢　　彌　　需　　需　　嚇　　湘　　静　　幣　　輔　　冊　　胴　　胴　　層 需　　騨　　胴　　胴　　■　　騨　　胴　　需　　盟　　輔　　一　　墜　　卿　　曹　　冑　　騨　　”　　彌　　胴　　需　　霜　　謄　　一　　畳　　艦　　一
19300番　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10 1 1
19300 灘　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　胴　　網　　胴　　顧　　輔　　輔　　鞠　　輔　　轄　　葡　　”　　鞘　　幣　　弊　　幣　　贈　　幣　　”　　脚　　轡　　η　　鞠　　芦　　P 騨　　「　　“　　卿　　蝉　　凹　　一　　昌　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　墜　　｝　　一　　一 騨　　噌　　噌　　鞘 齢　　齢　　齢　　彌　　脚　　傭　　需　　静　　鴨　　嚇　　柵　　需　　需　　冊　　■　　胴　　胴　　帽　　需　　需　　，　　一　　胴　　圃　　帽　　謄　　謄　　ロ　　冒　　圃 一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　縛　　騨　　齢　　齢　　罷　　隔　　胴　　冒　　ロ　　曹　　一　　曽　　ρ　　脚　　P
19303齢　　静　　齢 織瞬　　　　　　　　　　　　K1齢　　彌　　静　　幣　　脚　　停　　騨　　η　　一　　唱　　凹　　幽　　一　　一　　曽　　曹　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　謄　　一　　冊　　需 　2　　　　　　　　　1一　　一　　凹　　一　　嘗　　墜　　一　　凹　　■　　巴　　墜　　「　　μ　　墜　　噸　　P　　僻　　噂　　単　　｝　　幣　　一　　脚　　噌　　縛　　“　　脚　　葡　　騨　　鱒 2　　　　　　　1
鱒　　鱒　　噂　　齢　　轄　　卿　　脚　　囎　　鞘　　輯　　需　　9　　一　　圏　　昌　r　　唱　　甲　　騨　　脚　　簿　　幕　　輸　　胴　　瞬　　謄
19305ハンガーストライキ　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0響029　　　　　1 0 3 3
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W　　　　5　　　　8　　　　6　　　21　　　10　　　　215　16　20　　911　　　21　　　20　　　　5　　　　38　29　17　　635　24　　1 　二?E番組1
1
1　　1　　1　　　　　　　　　　1 1　　2　　　　1 1　　1　　1　　　　　1 3　　1 4 二二
ロ　　一　　一　　瀞　　鴨　　■　　冒　　謄　　回 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 輯　　麟　　葡　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　噂　　鱒　　噌　　聯　　補　　需　　， 胴　　圃　　，　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　P　　學　　騨 鞘　　騨　　冊　　一　　■　　冨　　胴　　一　　一　　一　　一　　■　　η　　辱 輔∴＿一一騨鴨一＿＿＿＿韓＿＿一＿＿r鞠輔?
1　　1 2
? 2 1　　1 音1判決
幽　　一　　噌　　頼　　”　　｝　　齢　　｝　　囲　　ロ　　一　　一　　■　　圏
?
胴　　回　　一　　囲　　冒　　一　　僻　　卿　　鱒　　輔　　常　　鱒　　糟　　鞘 輔　　齢　　齢　　齢　　騨　　一　　冒　　冒　　冒　　■　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　一　　■　　鱒　　鱒　　彌　　曜　　圃　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　弾 弾　　騨　　ゆ　　需　　鵜　　冊　　胴　　，　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　響 弾「騨葡扁層曹幽嶋幣冊一■■幽蝉嚇鰯需曹一一瞥一
1　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 音1はんこ
需　　騨　　曜　　轄　　”　　　一　　脚　　一　　一　　鱒　　嘩 鞘　　頼　　綿　　輔　　輔　　瀞　　需　　騨　　需　　一　　曜　　謄　　冊　　冒　　冒 一　　一　　一　　η　　幽　　脚　　繭　　槻　　需　　冒　　一　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 一　　｝　　ρ　　聯　　鞘　　幣　　縣　　齢　　一　　冊　　冒　　一　　一　　一　　層 謄　　一　　一　　騨　　曽　　悼　　脚　　脚　　鴨　　闇　　瞬　　曹　　冒　　■
























































































































































































































































































































曜　霞 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　δ～　12～　18～～1S　　～30　　～60　　～90　　91～～鷹．1～3，7～8．0～100テロゥフフリッブセット　鶏 繍見出し







2 2 2 2 2 膏r番暦
観　一　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　η　鵯　弾　紳　購　一　一　一　騨　騨　輔　縣 謄　　ρ　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　η　　騨　　騨　　卿　　隔　　冊 鯖　　幣　　脚　　層　　冊　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　鴨　　齢　　願　　胴　　ロ 一　　r　　髄　　頼　　騨　　鞠　　齢　　聯　　静　　一　　曹　　一　　一　　一
1　　1　　　　　　　2 1　　1　　2 1　　2　　　　1　　　　”　　一　　躰　　冑 　　　2　　1　　1酔　　網　　曹　　一　　一　　一　　「　　脚　　嚇　　需　　冒　　’　　曹　　一　　一 　2　　2鱒　　郭　　轄　　静　　一　　一　　一　　回　　■　　一　　一　　一　　9　　嘔 音1犯罪　引
一　一　冒　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　卿　騨　隔　胴　葡　需　　四　晴　常　彌　”　圃　ロ 一　　，　　一　　一　　r　　”　　噌　　聯　　囎　　椿　　需　　嚇　　一　　一　　一 鞘、一冒一墜鵯鴨層一一印輔一一髄甲隔冊一一「網一
1　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　1 　2隔　　晴　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　騨　　｝　　騨　　鴨　　圃 音1万歳
騨　脚　鴨　需　一　ロ　一　一　噺　鳳　朝　－　9　9　覧 巴　　“　　脚　　鱒　　鞘　　楠　　輔　　一　　一　　需　　需 一　　申　　需　　尊　　静　　曜　　一 一　　一　　■　　r　　一　　騨　　轄　　静　　回　　■　　■　　一　　圏　　嘗　　鱒 謄、ρ一一幣層一一一輔儒一曽「嶋騨櫓一一幽鞘冒■
2 2 2　　ド　　ロ　　曹　　一 　　　　　　　2■　　■　　r　　鞘　　鞘　　卿　　層　　ロ　　曹　　冨　　昌　　騨　　”　　鞠　　鴨 　2一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　薗　　賞　　鯛　　算　　輔　　騨　　一　　曹 音1反歓会的一　「一　P幣　一一曹一”需曹一一脚輔■　一　一一騨　隔　一唱
欝　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庸　需　一　一　一　曹　一　一　　一　一　一　一　一　昌　圏 騨　　の　　輔　　需　　囲　　鯛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　脚















2　　　　　　　　　　　　　　　3 3　　2 5 3　　2 1　　2　　　　2圏1騨」＿＿＿”網＿＿＿騨柳＿＿＿＿｝齢＿＿＿輔胴
ロ　　冒　　一　　冒　　一　　瞠　　鱒　　脚　　騨　　韓　　一　　一　　一　　”　　噌　　卿　　需 冊　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　脚　　鞠　　韓 ”　　即　　縛　　幕 胃　　圃　　ロ　　冒　　曹　　曽　　一　　騨　　瀞　　需　　需　　一　　ロ　　一　　ロ r　　騨　　”　　脚　　鴨　　腎　　盟　　盟　　一　　冒　　一　　一　　幽　　脚
2 2 2■　　響　　櫛　　轄　　葡 　　　　　2層　　応　　曹　　一　　一　　■　　一　　駒　　躰　　齢　　繭　　，　　一　　一　　一 　2一　　騨　　騨　　鞘　　嶺　　願　　冊　　隔　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一 　匹dIHANS｝i工NTige1’s
一　　＿　覧　鵬　　脚　　噛　　聯　　鞘　　鵬　一　　一　　鵯　　鯖　　噛　　輔 “　　“　一　　一　　一　　一　　胴　　電　　鵯　　樺　　葡 幕、卿ロー噂嚇需一一曽「齢一一一凹一噌艀一一嚇憎
2 2 2　　　　騨　　　　　2卿　　静　　冨　　一　　一　　一　　一　　卿　　甲　　幣　　胴　　一　　哺　　圃　　一 　2一　　一　　卿　　鱒　　幣　　嶋　　需　　齢　　層　　一　　一　　■　　一　　唱 脅「ハンス　澗
胴　　隔　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　曝　　階　　一　　昌　　圏　　一　　「　　需　　停 ”　　“　　冒　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　準　　騨　　轄　　網　　隔 一　　　一　　　一 噛「轄需一幽”輔胃一一幽噛鴨圃一圏幽騨需一一一卿






2 2 2 2 2 音1パンスト
ロ　　一　　一　　圏　　幽　　尊　　騨　　冊　　ロ　　一　　■　　ρ　　■　　一　　卿 騨　　鴨　　扁　　盟　　謄　　一　　一　　曹　　一　　r　　嚇　　幣　　隔　　需 冒層」厘曹一卿旧一一”鴨網冒冒一r騨葡圃一一噂鴨一一　一　一　噂　｝　顧　朧　需　囲　一　一　縣　幣　囎　”　冒　一　一 冒　　一　　卿　　噂　　鵯　　噌　　隔　　層　　冊　　嚇　　冒 騨　　　圃　　　冒











一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨　　階　　”　　隔　　一　　一　　一　　一 噂」尊一彌一r”輔｝＿＿＿”縛＿＿一＿嘩幡＿＿＿一　鵯　騨　脚　輔　輔　騨　騨　騨　騨　冊　一　冨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　｝　脚 騨　　静　　鴨　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 髄 甲　　鱒　　幣　　補　　騨　　圃　　冒　　曹　　一　　一　　陶　　ゆ　　弊　　騨　　襯 ?
5　　2　　　　1 3　　　　4　　1 2　　3　　2　　1 2　　4　　2 7　　1 音1反対@；
2 2 2 　　　　　2願　　需　　需　　冒　　一　　圏　　一　　噂　　柳　　鴨　　ρ　　陶　　胴　　一 　2一　　一　　”　　一　　脚　　騨　　齢　　冊　　闇　　一　　■　　一　　「　　弊 画1
糟　需　寵　”　一　一　一　一　冒　曹　冒　一　一　一　一　｝　幽　噂　η　一　一　薗　｝　購　卿　脚 一　　’　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲 ■　　一　　鱒　　噂　　囎 騨、冊，一”哺騨胴，謄嘗幣曜一一一幽噺静一一一障
3 3 3 3 2　　1
????????
2 2 2 　　　　2一　　冒　　一　　一　　一　　弊　　障　　圃　　曜　　一　　一　　一　　一 　26　　曹　　噌　　騨　　齢　　帰　　盟　　曹　　冒　　■　　一　　噂　　噂　　鴨 馴
鴨　旧　一　一　冒　冒　曹　一　一　■　一　昌　鱒　”　脚　轄　鴨　幕　齢　帯　辱　弾　轄　輔　齢　圃 一　　一　　一　　一　　一　一　　｝　　駒　　即　脚　　鱒　　櫛　　騨　　儒　　ロ 一　　一　　一　　P　　卿　　湘　　”　　囲 願圃ロー一　轄獅罷一一幽「　旧一一一唱噂幣盟一一η幣
1 1 1 1 1
??????
1 1 1 　　　1一　　■　　一　　聯　　需　　闇　　一　　ロ　　一　　一　　一 　1■　　噂　　騨　　翰　　需　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　脚　　囎 画：一」一一謄r閉一一一騨韓朝冒曹9噂騨襯冒曹r等騨
一　一　一　冒　一　一　■　一　一　r　r　騨　”　柳　幕　鼎　騨　轍　楠　糟　轄　憐　”　補　冒　一 一　　，　　一　　一　　一　　r　　噸　　樺　　即　　幣　　需　　榊　　鴨　　圃　　一 一　　圏　　騨　　騨　　卿　　需　　庸　　一　　隔　　一　　　　　　　　　　　　り











昌　嘩　轡　鱒　轄　僻　”　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　幽 騨“需僻層扁冒 D？一一一 ?
2　　　　4　　　　　　　1　　14　　2　　　　2 1　　　　1　　4　　2 2　　4　　2 8 音・艮対する@ξ
1 1
? 1 1 剛
脚　韓　即　脚　需　冨　層　圃　一　一　一　一　一　圏　一　幽　一　髄　一　一　一　一　■　圏　一　「 騨　　圃　　輔　　儒　　一　　開　　一　　一　　一　　冒　　一　　璽　　隔　　騨　　鴨 需　　■　　ロ　　一　　一　　瞠　　嘗　　噛　　騨　　幣　　瞬　　回 需　　一　　一　　■　　一　　一　　耳　　ρ　　辮　　輔　　縣 冒　　■　　，　　■　　圏　　「　　｝　　幣　　騨　　需　　罷　　■　　■ 「　　　　　　　　　　　　｝　一　一一鴨胃一曹一一鵯鴨　ロー　■
1　　　　3 3　　　　　　　1 3　　1 3　　　　　　　1　噂　　鵯　　鞠　　葡　　，　　，　　隔　　ρ　　曹　　一　　一 　2　　2鵯　　嚇　　ヴ　　需　　一　　冒　　冒　　一　　圏　　η　　騨　　頼　　囎　　瞬 音：判断
一　一　一　一　一　一　嘩　鱒　縛　酵　層　齢　一　胴　冊　謄　一　需　一　囲　需　騨　襯　儒　■　曹 一　　ρ　　一　　r　　－　　r　　鞠　　轄　　柳　　幕　　冊　　扁 齢 一鴨一一嘗鴨一　■　一“鞠需一一一単幣　静一一曹噂騨需
2　　　　　　　i　　1 1　　　　1　　2 3　　1 3　　1 3　　1 音1判断する
弾　嶺　輔　膚　一　一　一　一　一　唱　一　幽　嘗　η　騨　鱒　一　準　鱒　一　昌　一　唱　「　馴　騨 齢　　痢　儒　　胴　　隔　　需　　一　　一　　冨　　一　　一　　讐　　贈　　鞘　　鴨 ■　　一　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　輯　　需　　需　　一　　一　　一　　一 騨　　脚　　騨　　禰　　鴨　　謄 一　　一　　，　　瞠　　噂　　噌　　尊　　榊　　鴨　　謄　　一　　一 “　　　　　　　　　　　　　一一　幣　”　隔一曹髄r縛　隔　一　一　一
2　　　　1　　　　　　　2 1　　　　1　　3 1　　2　　1　　1 1　　1　　1　22　　3 創パンツ
」
一　一　一　一　騨　脚　瀞　締　胴　ロ　隔　謄　冒　冒　一　一　一　冒　一　一　旧　需　冒　冒　一　曹 曽　　一　　一　　鱒　　騨　　鞘　　襯　　需　　儒　　需　　一　　需 圃　　　■　　　口　　　■　　　■ 隔　　脚　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一 停　　需　　鯖　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌　　鱒 ψ　　用　　ロ　　一　　髄　　r　　噌　　隔　　一　　一　　一　　髄　　騨　　鞠　　隔
2 2 2 2 2 音1番付
曹　　一　　”　　噂　　騨　　輔　　需　　一　　一　　一　　曹　　讐　　一　　脚 庸」一一曹嚇一ロ■り鱒哺冊需曹一一脚隔謄一■瞠墜需　擢　一　一　一　一　一　9　”　曹　騨　頼　静　鴨　騨　聯　静　齢　一　一　一　墜　嘩　鞭　需　隔 謄　　r　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一 炉 一　　一　　■　　髄　　一　　嘩　　鱒　　需　　卿　　需　　胴　　一
2 2 2 2 1　　ユ 音iハンデ
3 3 3 3 3 画i
一　一　一　昌　聯　騨　輔　需　層　冒　一　一　一　冒　一　一　冒　一　一　一　需　需　一　一　一　一 一　　一　　嚇　　需　　騨　　幣　　静　　嚇　　一　　冊　　冒　　冨 “ 嘩　　聯　　補　　圃　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　一 ”　　輔　　騨　　縣　一　　一　　一　　一　　幽　　噌　　幣　　一　　隔 　　　　ψ　　扁　　冒　　一　　一　　弊　　卿　　需　　一　　一　　一　　噂　　齢　　需　　儒s
3　　3 2　　4 3　　2　　1 a　　3　　1　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 　6唱　　r　　卵　　囎　　鴨　　冊　　冒　　一　　圏　　嘗　　一　　脚　　”　　需 音1パント　o
需　一　一　一　一　瞥　騨　脚　轄　静　鴨　一　隠　静　冊　扁　騨　一　一　扁　輔　幣　癩　隔　罷　回 一　　，　　一　　一　　瞠　　r　　鴨　　｝　　卿　　騨　　一　　葡　　鴨　　儒　　一 一　　一　　脚　　騨　　幕　　静　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　騨　ψ 謄、一一曹鞠一一■一縣需一一曽一騨湘隔一一甲脚輸
1 1 1 1 1 無医バンド　匹










































































本鯖 CM 番繕のジャンル チャンネル
全体 毘…薩 敦蒲・　　r毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 潤洞K　　誕HK　　震本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 屍出し　　　　　　　　　騒鯛灘己 種別度数　比率　　標本 頻　蓮　　　轍養　　　実飼　　管　楽　　ティー　　り一　　　一ツ　　そ罐 引合　　　鞄肖　　テシヒ　　下BS　　テレビ　　　朝日　　　豪家
19385反動　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0倉019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　1 1　　　　　1
ロ　　冒　　需 齢　”　鞠　一　一　一　一　冒　葡　輔　幣　樽　唱　一　一　一　曹　扁　胴　輔　輔　鼻　鱒　唱　噛　一　一　隔　一　静　麟 噸　　一　　一　　一　　■　　囲　　需　　冊　　罰　　静　　需　　麟　　一　　昌　　一　　一　　一 －　　輸　　囎　　輔 輔　　齢　　静　　”　　脚　　脚　　噌　　躰　　輔　　鞘　　鱒　　縛　　，　　一　　曽　　一　　昌　　一　　一　　曹　　一　　闇　　闇　　曜　　鰯　　僻　　脚　　一　　畠　　一 ロ　　一　　一　　一　　冊　　冒　　鞘　　”　　樽　　騨　　幽　　脚　　鞠　　噌　　脚　　鵜　　欝　　停　　阜　　謄　　墜　　一　　凹　　一　　■　　■
19388楽導体　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0孕019　　　　　ユ o 2 2
19388 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
ρ　　昌　　一 冒　一　需　粥　榊　騨　鱒　一　一　一　一　一　一　偏　齢　脚　一　一　一　一　一　謄　一　隔　、　即　脚　一　一　曹　冒 一　　嚇　　補　　轍　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　輔　　輔 「　　一　　圏　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　輔　　需　　嚇　　静　　鱒　　P　　髄　　曽　　曽　　一　　一　　一　　隔　　回　　脚　　輔　　嶋 脚　　囎　　r　　一　　■　　一　　一　　ロ　　圃　　■　　輸　　圃　　馬　　一　　冒　　一　　一　　一　　胴　　盟　　扁　　静　柵　　庸　　卿　　聯
19390半年　　　　　　　　　　　　騰 音　　10．010　　10 1 1
19390 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　静　　簡 脚　騨　一　一　一　一　一　繭　斬　轄　一　一　一　一　一　隔　胴　葡　縣　輔　“　一　一　一　噌　一　一　需　卿　膚　噌 幽　　一　　一　　一　　一　　冊　　縣　　鰯　　轄　　轄　　葡　　糟　　脚　　一　　騨　　一　　一 一　　圃　　騨　　隔 一　　鴨　　嚇　　輔　　幣　　帯　　齢　　騨　　構　　齢　　嘩　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曜　　需　　冊　　瀞　　嚇　　鱒　　鱒　　，　　圏　　一　　一 一　　－　　需　　胴　　卿　　【　　鱒　　鱒　　唱　　一　　一　　一　　鳴　　幽　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一
19392＊年莇　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 2
曹　　　一　　　一 騨　輔　襯　鼻　一　一　一　一　一　一　葡　鞘　脚　”　一　一　一　冒　一　一　一　轄　騨　，　鮎　一　一　一　一　一　輔 翰　　騨　　一　　一　　醤　　冒　　髄　　冒　　罷　　冒　　冒　　襯　　胴　　稠　　頓　　鞘　　糟 圏　　　圏　　　一　　　一 一一一一一一胴－葡輔陰陰弊甲η幽曽凹一一曹曹曹需幣【願樺一■ 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　静　　縣　　隔　　幣　　一　　噛　　肺　　嚇　　嶺　　榊　　聯　　齢　　鴨　　幣　　鞘　　噂　　鱒　　一　　一　　一
19395パントマイム　　　　　　　　　　G1 齋　　10．010　　1o 1 1
19395 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
鱒　　一　　一 冒　胴　爾　需　鵯　櫛　騨　一　一　一　一　一　團　臆　騨　，　凹　脚　一　一　一　一　擢　輔　隔　騨　騨　ρ　一　一　一 冒　　胴　　需　　騨　　鞘　　，　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　開 静　　齢　　弊　　幣 唱　　一　　ρ　　一　　一　　一　　曽　　■　　一　　一　　曹　　一　　，　　彌　　棚　　柳　　噌　　鷺　　唱　　幽　　髄　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　静　　隔　　陶 停　　唱　　r　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　脚　　一　　隔　　一　　曹　　一　　一　　謄　　胴　　9　　一　　闇　　脚　　鞠　　柳　　輔
19402犯人　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　12　　0，116　　　　　7 o 2　　　　1　　　　2　　7 1　　3　　5　　3
19402 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　，　鴨　湘　嗣　駒　一　一　一　一　一　躰　鼎　轄　騨　，　幽　圏　一　一　一　一　刷　舶　鯛　鱒　“　一　曹　一　一 願　　禰　　輔　　“　　芦　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　一　　需　　冊　　噛 齢　　韓　　停　　卿 嘩　　幽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　需　　需　　需　　騨　　輔　　静　　鱒　　騨　　”　　墜　　一　　幽　　一　　一　　一　　需　　冊　　騨　　静　　齢　　鵯 即　　い　　｝　　讐　　凹　　一　　一　　一　　一　　－　　膚　　胴　　隔　　一　　一　　一　　需　　胴　　胴　　需　　冊　扁　　縣　　嗣　　鱒　　脚
19403反応　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　10　　0．097　　　　　3 0 7　　3 7　　　　　　　2　　　　1
19403 画　　　1　0、049　　1 0 1 i
冒　　鴨　　需 四　一　一　一　一　冒　胴　胴　轄　騨　｝　P　一　一　一　圃　擢　噺　椿　齢　俸　騨　一　一　唱　一　一　團　鰯　常　騨 一　　■　　一　　一　　謄　　僻　　騨　　騨　　輪　　齢　　齢　　静　　齢　　P　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 層　　罷　　用　　軸　　囎　　隣　　騨　輔　　噌　　臼　　髄　　髄　　昌　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　需　　用　　翻　　彌　　喩　　脚　　頼　　脚　　P　　一　　曹　　曽 曹　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　幣　　浄　　脚　　鱒　　一　　嘩　　嚇　　幽　　鱒　　脚　　，　　鱒　　幽　　讐　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴
19404飯能警察薪　　　　　　　　K1　縄 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
19404 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
圏　　　一　　　一 冒’一顧韓一一一一一一一鰯鵯騨“一一一一一一隔需簡｝■一ロ曹需 需　　静　　鞘　　聯　　r　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罰　　需　　楠 幣　　騨　　韓　　騨 嘗　　昌　　昌　　一　　一　　圃　　曹　　一　　一　　一　　圃　　冊　　襯　　幣　　静　　尊　　鱒　　の　　髄　　曹　　一　　圏　　一　　一　　謄　　瞬　　需　　輔　　騨　　尊 騨　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　閉　　楠　　需　　隔　　糟　　一　　■　　需　　一　　需　　”　　輪　　轄　　囎　　齢　　甲　　一19405反旛し合う　　　　　　　　　避 膏　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　圃 噛　静　騨　騨　騨　圏　一　一　一　儒　需　僻　襯　一　一　昌　一　冒　層　囲　層　需　印　騨　幅　一　曹　一　一　回　偏 騨　　脚　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　盟　　盟　　冊　　嚇　　庸　　轄　　韓　　一 幽　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　層　　鯛　　輔　　冊　　静　　閉　　哺　　陳　　膚　　鵯　　嘩　　一　　望　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　需　　胴　　需　　卿　　榊　　鴨　　脚　　甲　　曽 一　　一　　一　　一　　曹　　需　　輔　　需　　輔　　胴　　一　　齢　　時　　鞠　　襯　　層　　騨　　轄　　噛　　｝　　芦　　P　　墜　　墜　　一　　謄
19407反応する　　　　　　　　　　瑚 音　　90．08？　　2o 7　　　　　　　　　2 7　　2
用　　粥　　醐 い　P　一　一　一　一　謄　騨　常　脚　甲　，　一　一　一　一　■　輔　需　轄　一　一　一　冒　亀　冒　一　一　彌　騨　脚 幽　　曽　　一　　曹　　胴　　需　　隔　　齢　　需　　輔　　轄　　隔　　曹　　卿　　一　　曽　　一 一　　　一　　　口　　　冒 曾　　偏　　輔　　襯　　騨　　鱒　　噌　　齢　　樺　　鱒　　鱒　　顧　　幽　　■　　一　　曹　　一　　胴　　謄　　需　　需　　嚇　　輔　　囎　　購　　口　　昌　　一　　■　　一 ロ　　一　　一　　冊　　縣　　騨　　噌　　脚　　”　　騨　　咀　　卿　　鞠　　一　　脚　　鱒　　騨　　“　　一　　幽　　一　　曹　　■　　凹　　一　　扁
19硅11販亮　　　　　　　　　　　　x1 画　　　　　嘆　　0．198　　　　　3 3 2　　1　　1 2　　　　1　　1
甲　　幽　　一 一　曹　冒　偏　静　葡　翰　騨　一　一　一　一　謄　隔　葡　樽　騨　一　一　一　冒　冒　■　儒　輸　騨　弾　”　”　一　■ 需　　冒　　鴨　　輔　　齢　　ρ　　瞥　　謄　　幽　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　冊　　槻 轄　　糟　　騨　　輪 脚　　r　　欝　　一　　圏　　一　　■　　一　　圏　　一　　胴　　開　　曜　　輔　　襯　　静　　齢　　轍　　鱒　　聯　　い　　讐　　馴　　一　　一　　謄　　一　　罷　　輔　　脚 ”　　囎　　噌　　噸　　轡　　髄　　一　　一　　■　　一　　冊　　曹　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　需　　需　　需　　騨　　騨　　騨　　補　　輔
19412販売する　　　　　　　　　　繊 齋　　　　　2　　0璽019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
口　　　冒　　　一 騨　”　騨　僻　騨　一　一　冒　帽　繭　輔　嚇　脚　鱒　騨　一　曹　一　一　擢　輔　需　欝　脚　噸　一　一　一　曹　隔　胴 鱒　　聯　　曹　　曽　　一　　曹　　一　　盟　　騙　　櫓　　需　　鴨　　需　　鵯　　騨　　脚　　騨 一　　　一　　　一　　　一 一一一隔躰胴鰯瀞隔繭騨弊噸髄髄曽曽一一一曹瞬冊騨齢卿輔噌脚η 凹　　一　　■　　一　　一　　一　　棚　　陶　　廟　　彌　　轄　　嶺　　輪　　榊　　“　　胴　　需　　需　　轄　　鰯　　鵜　　轄　　即　　唱　　一　　一
19415芳博　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
輔　　鱒　　” 一　　■　　一　　一　　一　　需　　楠　　僻　　鱒　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　齢　　鱒　　”　　一　　一　　冒　　一　　鯛　　層　　輔　　葡　　麟　　鱒　　■ ■　　■　　需　　需　　届　　鵯　　轄　　需　　脚　　嘩　　一　　，　　曽　　一　　一　　一　　冒 扇　　冊　　儒　　輔 嶋　　噛　　鞘　　鱒　　P　　P　　幽　　讐　　一　　一　　凹　　一　　嗣　　層　　一　　謄　　需　　騨　　輔　　卿　　解　　紳　　芦　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　隔
胴　　欄　　湘　　襯　　鞠　　櫛　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　昌　　一　　一　　一　　髄　　讐　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　胴　　冊
19416反発　　　　　　　　　　　　　区1 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
19416 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　補　　聯 一　　一　　■　　一　　冒　　胴　　騨　　齢　　騨　　即　　μ　　一　　一　　一　　一　　謄　　“　　隔　　彌　　鞘　　構　　凹　　圏　　一　　噛　　哺　　胴　　”　　鞘　　聯　　μ 圏　　■　　曹　　曹　　需　　｝　　需　　柳　　幣　　騨　　韓　　”　　”　　髄　　■　　一　　一 胴　　一　　捌　　刷 刷　　騨　　胴　　隔　　幣　　“　　騨　　曹　　冑　　瞥　　唱　　昌　　曽　　一　　圃　　一　　需　　需　　一　　湘　　胴　　僻　　庸　　齢　　“　　μ　　幽　　圏　　一　　圃 一圃胴刷需齢【”n卿讐印鵜障噌m騨騨卿髄一曽曽曹需需
19418半々　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0嘗019　　　　2 0 ．　　　　　　1　　　　　i 2
騨　　一　　一 團　騨　騨　需　辮　榊　御　凹　一　一　冒　一　用　欄　彌　鞘　甲　幽　■　一　一　一　謄　静　嚇　精　騨　｝　一　一　一 捌　　隔　　僻　　鵯　　鞘　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　一　　響　　儒　　補 欄　　鱒　　鵜　　鞘 鱒　　巴　　唱　　圏　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　需　　需　　罷　　静　　靹　　隔　　卿　　麟　　曽　　嘔　　墜　　幽　　幽　　曽　　曽　　謄　　曹　　需　　卿　　順　　脚 輔　　齢　　噛　　“　　騨　　髄　　一　　一　　一　　曹　　鼎　　　ロ　　「　　一　　圏　　凹　　■　　曹　　曹　　ロ　　冊　　用　　扁　　需　　需　　幕
19423パンフレット　　　　　　　　　　　　磁 音　　20。019　　2o 1　　　　　　　　　　　i 1　　1
19423 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　脚　　圏 一　一　冒　胴　繭　齢　構　騨　一　一　曹　一　一　騨　肺　禰　榊　”　｝　一　一　一　一　一　」　需　齢　騨　脚　曽　一 一　　胴　　冒　　輔　　脚　　騨　　，　　，　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴 楠　　齢　　鰯　　榊 轍輯轄嘩一曽一一■曹曹一用需襯禰輪葡鵜弊鱒騨幽曽曹曹曹一一騨 需　　輔　　齢　　藤　　脚　　脚　　一　　凹　　謄　　曽　　一　　　一　　一　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　冊　　冊19424串分　　　　　　　　　　　　K1 脅　　150．146　102 i　　2　　8　　　　　　　4 2　　6　　1　　1　　1　　3　　1
ロ　　罷　　静 噺　頼　騨　脚　凹　一　一　一　層　葡　禰　幣　鞘　η　一　一　一　冒　一　冒　廟　需　齢　卿　嚇　■　一　一　團　冒　鷺 騨　　停　　脚　　一　　一　　隔　　胴　　團　　－　　儒　　順　　層　　輔　　鞠　　僻　　縛　　閂 一　　　曹　　　一　　　圏 一　　一　　一　　闇　　葡　　輔　　静　　脚　　瞬　　鵯　　騨　　構　　撹　　讐　　讐　　圏　　凹　　一　　罷　　曹　　胴　　圃　　需　　脚　　騨　　幣　　賭　　芦　　ρ　　墜 嘗　　圏　　曹　　一　　，　　冊　　幕　　補　　隔　　輔　　鱒　　輔　　嚇　　陳　　届　　胴　　輔　　騨　　輔　　輌　　脚　　騨　　”　　P　　昌　　凹
19434火　　　　　　　　　　　　　　擁 音　　22θ．2ユ3　124 1　　4　　7　　　　5　　5 王　　2　　2　　3　　7　　1　　6
鱒　　脚　　一 一　　一　　一　　一　　需　　騙　　輪　　襯　　”　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　冊　　彌　　”　　頼　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　帽　　齢　　齢　　脚　　”　　昌 一　　需　　一　　謄　　刷　　卿　　脚　　【　　卿　　脚　　騨　　騨　　一　　■　　一　　一　　一 需　　扁　　幕　　隔 輔　　輪　　騨　　鵯　　”　　一　　墜　　P　　ρ　　一　　一　　9　　一　　需　　需　　騨　　湘　　鼎　　靱　　薦　　囎　　韓　　卿　　幽　　髄　　昌　　曹　　一　　謄　　需
需　　需　　願　　轄　　幣　　嘔　　讐　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　鱒　　，　　髄　　昌　　凹　　一　　一　　冒　　一　　胴　　胴
19436日〈ある～〉　　　　　　　　　　蟻 奮　　　　49　　0．475　　　29 4 12　　　17　　　　8　　　　4　　　　　　　　　5　　　　3 13　　　　7　　　　7　　　10　　　　3　　　　3　　　　6
19436 團　　　　　4　　0．198　　　　3 2 2　　2 2　　　　1　　1
幕　　齢　　噌 一　　圏　　一　　一　　冒　　隔　　隔　　輔　　隔　　脚　　r　　幽　　一　　一　　冒　　一　　盟　　隔　　痴　　騨　　”　　願　　一　　一　　一　　曹　　需　　■　　輔　　騨　　弾 幽　　曽　　一　　曹　　一　　幣　　齢　　騨　　輔　　齢　　齢　　齢　　噌　　“　　脚　　唱　　唱 一　　　一　　　曹　　　一 曹需冊騙囎鰯轄鞘噌嶋聯鱒髄謄曽曹曹扁需胴冊縣幕囎鱒鱒髄一一■ 一　　一　　回　　冊　　爾　　輔　　騨　　櫛　　縛　　僻　　謄　　m　　甑　　鯖　　齢　　齢　　膚　　弾　　n　　讐　　r　　■　　一　　一　　一　　一
1943？比　　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
19婆37 翻　　　1　0，049　　1 0 1 1
一　　冊　　静 麟　｝　一　一　一　一　一　一　寵　粥　輔　常　襯　甲　一　一　曹　一　圃　輔　鯛　槻　騨　四　舶　一　一　一　盟　開　欄 騨　　葡　　，　　讐　　昌　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　隔　　需　　幣　　情 幽　　　一　　　幽　　　一 曹　　一　　一　　冒　　－　　胴　　罰　　静　　騨　　補　　彌　　轍　　脚　　P　　脚　　一　　謄　　曹　　一　　胴　　一　　響　　需　　幕　　齢　　鞘　　贈　　脚　　甲　　一 凹　　圏　　一　　一　　ロ　　用　　胃　　柳　　輔　　舶　　紳　　需　　輪　　静　　一　　冊　　齢　　隔　　卿　　轄　　噛　　一　　一　　曽　　嘗　　曽
19438碑　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　10 7 7
脚　　髄　　一 一　　一　　一　　胴　　静　　齢　　轄　　即　　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　勲　　韓　　騨　　糊　　一　　一　　一　　一　　鯛　　獅　　僻　　精　　帯　　蝉　　一 層　　■　　曹　　扁　　冊　　嚇　　｝　　靴　　脚　　P　　騨　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一 一　　儒　　輔　　膚 騨　　襯　　脚　　脚　　卿　　剛　　一　　昌　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　冊　　騨　　齢　　鵯　　，　　P　　営　　讐　　讐　　一　　圏　　一　　圃　　隔
罷　　幅　　静　　齢　　”　　一　　一　　幽　　一　　讐　　一　　曽　　鞠　　讐　　謄　　一　　墜　　門　　凹　　曽　　曹　　謄　　需　　需　　榊　　”
19439飛〈灘棋＞　　　　　　　　　K1 ｛爾　　　　　4　　0曜198　　　　1 0 4 4
口　　　曹　　　冊 曄　鞘　鱒　卿　一　一　一　曹　冒　冊　需　需　榊　卿　一　一　曹　一　一　謄　鯛　隔　囎　脚　弾　■　■　一　一　，　一 鰯　鱒脚，嘗冒一一曹一冒一需鴨需輪鞘 P　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　－　　隔　　層　　冊　　齢　　胴　　鯛　　舶　　弊　　陶　　”　　P　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　雪　　需　　輔　　齢　　輔　　韓　　弾　　離 墜　　一　　凹　　一　　ロ　　隔　　胴　　謄　　胴　　嚇　　椿　　冊　　馬　　静　　盟　　一　　爾　　胴　　隔　　輔　　一　　輯　　一　　一　　”　　髄
19440磯　　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　6　　0。058　　　　4 i 1　　2　　三　　2 3　　2　　i
194窪0 画　　20，099　　10 2 2
一　　　口　　　需 騙　瞬　瀬　卿　曽　幽　一　一　冒　■　罷　朝　哺　聯　騨　一　一　一　一　一　一　■　一　輔　m　鞘　騨　一　一　一　一 需　　庸　　噌　　”　　髄　　鱒　　曹　　曹　　一　　曹　　需　　儒　　鴨　　鴨　　騨　　轄　　尊 ”　　一　　騨　　騨 髄　　一　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　旧　　冊　　一　　騨　　卿　　靹　　騨　　”　　芦　　幽　　一　　幽　　幽　　一　　■　　曹　　需　　冊　　冒　　嚇　　闘 停　　停　　“　　一　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　曹　　開　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　隔　　”　　輔　　榊
19441奨　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　1 2
一　　隔　　囎 騨　騨　隣　一　一　一　冒　一　罷　”　齢　贈　μ　卿　謄　一　ロ　冒　一　隔　齢　輔　齢　騨　噛　一　一　一　冒　■　鼎 弾　　r　　一　　凹　　■　　冒　　冒　　冒　　罷　　用　　層　　輔　　葡　　葡　　騨　　”　　一 一　　　一　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　騨　　胴　　層　　扁　　需　　轄　　轄　　嘔　　騨　　一　　巴　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　圃　　一　　需　　縣　　騨　　需　　脚　　卿　　階　　幽 曽　　一　　曹　　一　　曹　　胴　　隔　　脚　　隔　　騨　　鱒　　需　　鴨　　需　　嚇　　需　　需　　一　　騨　　輔　　騨　　”　　一　　，　　一　　一
19443ビアード博士　　　　　　　　　　E1 音　　20．019　　1o 2 2
補　　齢　　榊 芦　一　一　一　一　一　■　柳　鱒　聯　騨　脚　一　一　一　一　ロ　襯　鵯　幣　輯　騨　一　一　噛　一　一　一　縣　騨　噌 凹　　一　　一　　一　　冒　　輔　　脚　　輔　　輔　　幣　　”　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一 一　　　一　　　冒　　　一 層　　胴　　繭　　輔　　精　　卿　　輔　　噌　　脚　　騨　　幽　　曽　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　需　　需　　胴　　輪　　噌　　離　　，　　一　　芦　　一　　曹　　一 曹　　一　　一　　冊　　静　　輔　　噛　　鱒　　帯　　一　　圏　　俘　　嶋　　騨　　幣　　轄　　尊　　一　　申　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一
19446ピアノ　　　　　　　　　　　　　61 音　　10．010　　10 1 1












































































曜　臼 旧臣帯 番継の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～州15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8，0～100朔ウフフリッフセット　鶏 翻見出し
1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　1 2 2 　匿ｱ反動J
























ρ　瀞　幟　鞘　糊　粛　㎡　圃　一　一　一　俸　騨　彌　一　冒　曹　　冊　ρ　昌　聯　騨　幣　儒　一　一 一　　一　　P　　卿　　輔　　網　　剛　　冒　　冒　　一　　一　　薗　　弊　　騨　　幣 國　　一　　一　　一　　噂　　一　　胃　　一　　一　　一　　一　　精　　輔　　需　　需　　ロ　　冒　　一 唱　　鵯　　嗣　　一　　一　　一　　一　　朧　　需　　一　　　　　　　　　　ゆ 甲 擁　　　　　　　輔　閥　一　r輪一一r騨冒　一一一騨葡一r　儒
1 1 1 1
? 剖パントマイムv1 1 1 1 1 ?」
一　一　一　一　一　一　，　一　「　”　常　胃　騨　一　一　一　樺　　一　ρ　弊　需　隔　一　冒　一　■ 鱒　　”　　輔　　圃　　一　　一　　一　　一　　騨　　噂　　甲　　鵜　　粛　　冒　　一 暫　　鞠　　嶺　　”　　一　　一　　一　　「　　駒　　幕　　層　　一　　一　　一　　曽　　騨　　脚　　帰 瞬　　一　　一　　■　　鱒　　縣　　層　　一　　一　　「 一　　一　　脚　　需　　一　　一　　躰　　冊　　冒　　一　　r　　騨　　需　　一　　一　　｝　　一　　一
4　　1　　　　1　　2　　4 3　　2　　6　　1 1　　5　　2　　1　　31　5　　2　49　　3
?????
1 1 1 　　　　　　　1曽　　薗　　讐　　鞠　　圃　　層　　一　　厘　　曝　　輔 1 ??
一　噂　一　一　一　一　り　嘩　幣　囎　圃　一　一　一　轄　騨　需　　一　鱒　静　一　ロ　曹　一　闘　鞠 脚　　葡　　冒　　一　　冒　　一　　一　　卿　　噂　　需　　｝　　冒　　一　　一　　一 常　　粥　　曹　　一　　一　　曽　　脚　　輔　　輔　　冒　　曹　　一　　瞠　　嘩　　齢　　層　　冒　　曹 　　　鞠　　胃　　一　　薗　　轄　　網　　一　　一　　r　　轄　　弼　　一　　一　　隔　　騨　　冒　　一C
7　　3 2　　8 7　　1　　2 7　　1　2 10 琶反間@：
1 1 1 　1曽　　一　　｝　　鞠　　願　　ロ　　一　　一　　聯　　聯 1 画：











齢　糟　　輔　　鴨　　一　　一　－　　－　　豊　一　　辱　躰　”　　輔　　巳　　一　　一　　一　　．　　一　　「　　備　　鴨　　鴨　　嘘　　一 一　一　　噌　　鵯　　欄　　一　　圏　　一　　一　　一　　蟹　　噌　　鞠　　傭　　一 一　　一　　鞘　　隔　　冒　　一　　一　　■　　瞠　　”　　卿　　騨　　一　　曹　　一　　卿　　鱒　　卿 一　　冒　　曹　　唱　　噂　　轄　　静 ”
9 2　　　　7 7　　　　　　2 9 8　　1 音1反応する
嘗睡”静一冑一謄一髄印需冒一　一　r　樺　需　彌　7　闇　一　一　一　■　盟　脚　艀　需　一　　一　礎　冒　一　圏　”　鞠　｝　隣 冒　　一　　一　　隔　　嘩　　幣　　需　　一　　帽　　冒　　冨　　一　　隔　　騨　　靴 一　　一　　薗　　一　　鞠　　寵　　一　　一　　一　　一　　η　　騨　　哺　　隔　　一　　ロ　　一　　躰 輔　　一　　ロ　　一　　一　　一　　脚　　儒　　一　　　　　　　　　　　　唖 匪　　　　　　　　　　　　　　　ψ
1　　　　1　　　　2 1　　3 4 1　　3 1　　3 　二冝E販売」
ρ　冨　一　一　一　尊　卵　卿　楠　鴨　一　一　一　一　陶　瀞　儒　騨　一　鴇　一　－　曹　曹　畔　鵯 輪　　隔　　一　　一　　一　　瞥　　鴇　　略　　糧　　層　　－　　一　　－　　唱　　唱 輌　　胴　　－　　唱　　一　　”　　鴇　　胴　　唱　－　　9　　鵬　一　　噌　　嘱　　－　　巳　　巳 嘩　噌　　縣　　嘱　　一　　賢　　一　　一 1















2 1　　1 1　　1 1　　　　1 2 膏1串々
一　一　一　”　贈　瀞　”　冒　一　一　曹　一　ρ　縛　卿　響　隔　一　　一　圃　一　一　一　嘩　俘　幣 酔　　■　　一　　■　　一　　”　　脚　　瞠　　需　　胴　　冒　　一　　一　　一　　聯 一　　冒　　一　　一　　噂　　幣　　隔　　胴　　一　　■　　圏　　騨　　鞘　　鴇　　曹　　曹　　一　　曽 尊　　齢　　曜　　罷　　■　　一　　一　　傭　　幣　　胴 擁
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2
??????????
1 1 1 1 1　　　　鵯　　輔　　ロ　　一
?
一　一　r　鱒　脚　扁　一　一　一　一　一　嘩　曜　輔　“　圃　一　一　　”　一　一　一　唱　幣　即　翻 一　　一　　冒　　一　　｝　　騨　　騨　　襯　　静　　一　　一　　一　　昌　　騨　　幣 一　　一　　一　　η　　幣　　冊　　一　　一　　圏　　一　　駒　　鞠　　層　　冒　　一　　曹　　凹　　騨 卿　　寵　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　静　　■　　一　　　　　　　　　　貞 酵
8　　4　　2　　　　1 3　　6　　6 5　　5　　5 6　　3　　4　　2 9　　6 曹1半分
冒」一■脚ロー幽脚層一　一　一　一　一　昌　酔　靴　静　胴　一　冨　一　一　一　噂　鞠　一　　一　一　一　回　一　冒　一　曽 嘩　　糊　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　噂　　輔　　轍　　一　　一　　一 疇　　卿　　囲　　冒　　一　　一　　｝　　轄　　需　　一　　一　　一　　■　　嘔　　卿　　顧　　一　　冒 謄　　一　　一　　騨　　需　　謄　　一　　■　　一　　頼　　一　　一　　一　　ρ　　一 幣　　襯　　冒　　一　　一　　騨　　幣　　闇　　冨　　一　　一　　凹　　弾　　輸
1　　1　　4　　4　　3　　8　　1 9　　8　　56 　9　　6　　　　12　13　　3　　416　　6 　「ｹ・火
1
一　弊　噌　轄　擢　胴　一　一　一　r　騨　麟　欄　欄　一　一　一　一　　’　ロ　一　嘔　即　”　一 一　　一　　「　　鱒　　鞠 一　　一　　■　　即　　需　　胴　　一　　■　　一　　騨　　縛　　需　　需　　一　　一　　嘔　　鱒　　一 暫　　層　　冒　　冒　　一　　髄　　噌　　騨　　胴　　　　　　　　　　　　ゆ 轡　　　　　　　　　　　　　　　り　　輔　　層　　ロ　　一 1
4　　　　5　　　　8　　　　5　　　16　　　　　7　　　　4 5　22　　5　178　　1　25　　9　　64　1？　18　1030　15　　4








1 1　　　　｝　　噌　　騨　　一 　　　　　1謄　　鱒　　需　　曜　　胴　　一　　一　　一　　柳　　輔　　冒　　曹　　一　　一　　鱗　　轄　　彌　　翻 　1一　　一　　■　　一　　騨　　椿　　”　　一　　一 1　　　　”　　冒　　一　　■　　「
画i　　　　　　　　　　輯　　彌　　謄　　一　　昌
一　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　學　　幣　　需　　盟　　一　　暫　　一　　一　　一　　r　　圏　　一　　曹　　噂　　鞘　　庸　　柵　　騨
@　　　　　　　　？ 7 7 7 　7謄　　一　　一　　一　　一　　闇　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鵯　　用　　一
門音1碑響瞳嘔幣一　圏　”　胃擢　一　幽膚
，　■　一　噛　静　繭　，　一　■　一　脚　弾　即　層　冊　冊　圃　一　’　圃　冒　曹　一　一　り　卿 顧　　一　　冒　　一　　一　　一　　鵯　　輔　　齢　　謄　　一　　一　　一　　幽　　噂 一曹一魑鵯酔，一一凹嘩即縛謄冒■曽一 腎　　輔　　冊　　一　　一　　■　　幽　　卿　　輔　　”　　一　　■　　一　　即　　鴨4 4 4 4 4 画譲〈将棋〉
囲　」
静　一　一　一　一　一　岬　軸　冊　冒　一　一　一　曽　9　P　弊　鱒　一 轄　　一　　用　　冒 曽　　弾　　齢　　ロ　　一　　圏　　一　　｝　　縣　　襯　　曹　　一　　一　　一　　噌　　嚇　　騨　　開 一　　一　　一　　噸　　騨　　需　　冒　　一　　一 縛　　層　　曜　　一　　■　　瞠　　即 一　　　一　　　墜
2　　　　　　　2　　1　　　　11　　　　　1　　4 1　　4　　1 1　　　　　　　5 3　　1　　2 　覇ｹ1隠?







2 2 2 2 2
一　　脚　　博　　輔　　一　　一　　r　　弊　　幣　　脚　　謄　　團　　國　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　　隔　　鞘　　脚 一　　「　　一　　騨　　需　　冒　　一　　一　　一　　鞘　　輔　　一　　盟　　一　　瞠　　唱　　即　　瀞 縣　　一　　一　　曹　　髄　　r　　算　　儒　　一　　一 酔　　　　　　　　　　　　脚　　卵　　騨　　回　　一　　幽 幣「回　　　　　　　　　　　　　　　　　「”一一■
1 1 1 1 1 劇ピアノ


















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 膿玖 敦霜・　→設　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス彦 闘HK　　詫結乳　　臼章　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テシヒ
二黒 見毘し　　　　　　　　　騒欄注書己 種溺農数　比率　　標本 軽　運　　　綾養　　　実羅　　音　楽　　ティー　　り一　　　一ツ　　そ鍵 芋台　　　敦霜　　テレヒ　　τBS　　テレビ　　二日　　　寒京
1944？B　　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　50。049　　25 2　　　　　　3 2　　　　　　　3
”　　騨　　一 鳴　　一　　偏　　扁　　解　　騨　　一　　一　　一　　扁　　縣　　輌　　⇔　　騨　　■　　一　　一　　顧　　騨　　一　　い　　一　　一　　一　　－　　需　　幣　　脚　　讐　　曽　　隔 騨　　襯　　鱒　　一　　一　　一　　鴨　　隔　　鞘　　頼　　脚　　幽　　曹　　一　　冒　　一　　胴 齢　　藤　　騨　　一 単一嘗曽闇　一　一一一嚇静輔　鱒　聯　凹曽一一　一一輔 騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　罷　　齢　　一　　讐　　一　　甲　　一　　一　　髄　　讐　　昌　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　冊　　襯　　”
19448B〈ポール＞　　　　　　　G1 灘　　　　　97　　4ワ791　　　　11 0 97 12　　　46　　　　6　　　　3　　　19　　　11
鴨　　齢　　” 輪　　一　　一　　盟　　鞭　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　噺　　購　　r　　凹　　一　　圃　　冊　　輔　　輔　　脚　　凹　　圏　　圃　　響　　層　　幣　　，　　嘗　　曹 胴　　胴　　膚　　陶　　一　　一　　需　　需　　需　　願　　輔　　鱒　　一　　帽　　一　　一　　一 盟　　需　　襯　　藤 騨　　幽　　凹　　一　　一　　曽　　需　　一　　輔　　輔　　臼　　臼　　髄　　艦　　一　　一　　圏　　一　　辱　　需　　騨　　隔　　齢　　脚　　一　　謄　　曹　　一　　一　　閉 需　　囎　　鱒　　η　　圏　　凹　　一　　謄　　需　　僻　　轄　　m　　幣　　精　　鱒　　騨　　”　　一　　幽　　幽　　一　　一　　■　　■　　胴　　需
ig450P　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　70．068　　10 7 7
19450 画　　　1　0．049　　1 5 1 1
圏　　　一　　　冒 、　脚　幽　一　一　冒　－　繭　幣　墜　幽　一　「　層　扁　需　紳　讐　一　一　一　騨　幕　騨　P　凹　一　旧　層　鰯　襯 曽　　一　　曹　　冊　　冊　　閑　　魑　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　胴　　齢　　聯　　即 一　　　一　　　一　　　一 湘　　胴　　輪　　｝　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曹　　圃　　胴　　需　　騨　　脚　　静　　卿　　“　　「　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　軸　　鱒　　騨　　，　　幽 一　　一　　冊　　闇　　幕　　需　　騨　　曹　　一　　一　　一　　　一　　一　　圃　　一　　一　　層　　需　　需　　幕　　齢　　韓　　脚　　弾　　■　　一
19452bi　　　　　　　　　　　　　G夏 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
騨　　騨　　一 r　冒　鯛　騨　一　一　一　一　一　一　繍　弊　鴨　一　■　一　謄　胴　幣　騨　讐　一　旧　用　需　卿　嘔　一　圏　一　隔 騨　　常　　P　　一　　一　　圃　　齢　　齢　　靹　　即　　墜　　一　　謄　　一　　曹　　一　　罰 静　　齢　　卿　　一 一　　一　　曹　　層　　需　　繍　　騨　　鵜　　騨　　曽　　唱　　一　　一　　冒　　謄　　層　　需　　冊　　昨　　輔　　膚　　“　　幽　　一　　曹　　一　　胴　　胴　　冊　　瀞 ”　　墜　　嘗　　曽　　一　　ロ　　欄　　喩　　嗣　　噂　　■　　幽　　圏　　唱　　墜　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　騨　　胴　　一　　静　　弊
19453P＆G　　　　　　　　　　　　O1　企 膏　　20．019　　20 2 1　　1
19453 画　　　　　4　　09198　　　　4 3 1　　　　1　　2 1　　1　　2
隔　　扁　　需 →　一　一　一　－　騨　頼　鱒　一　一　冒　一　一　隔　轄　一　髄　曹　圃　隔　層　障　幣　一　一　胴　曜　需　静　導　「 一　　胴　　圃　　柳　　鱒　　幽　　一　　謄　　曹　　糟　　冊　　噛　　辮　　脚　　騨　　一　　一 一　　需　　旧　　輔 幣　　一　　一　　圏　　一　　一　　需　　胴　　爾　　闇　　鴨　　縣　　幣　　卿　　一　　卿　　一　　一　　嚇　　曹　　一　　胴　　静　　輔　　“　　噂　　讐　　一　　一　　ロ 一　　需　　需　　鱒　　鞘　　m　　凹　　一　　一　　扁　　一　　偏　　騨　　冊　　層　　哺　　静　　静　　炉　　鱒　　髄　　一　　謄　　一　　曹　　謄
19463PNC〈ハ。レスチナ罠族評議会＞　　61　組 音　　20．019　　10 2 2
一　　圃　　脚 、　一　一　一　謄　葡　騰　嘩　瞠　一　一　一　隔　粥　騨　”　圏　一　一　一　棚　齢　韓　騨　一　一　一　－　需　静　， 曽　　曹　　”　　隔　　轄　　幽　　昌　　■　　冒　　ロ　　一　　鯛　　鴨　　轄　　“　　蝉　　一 曹　　　口　　　層　　　刷 脚　　噌　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　瞬　　冊　　一　　脚　　需　　鵯　　“　　一　　聯　　幽　　「　　璽　　曹　　需　　騨　　輔　　齢　　鱒　　P　　嘗　　凹　　胴 扁　　需　　湘　　輔　　聯　　“　　P　　曽　　一　　一　　冊　　　圃　　溺　　需　　一　　冊　　需　　需　　繭　　噂　　脚　　脚　　髄　　髄　　■　　■
19472PLO〈パレスチナ解放磯構〉　　磁　　線 音　　70．068　　10
? 7
19472 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
需　　襯　　輔 r　　一　　一　　冊　　願　　噂　　”　　髄　　一　　一　　謄　　需　　帆　　鯖　　脚　　曹　　曽　　旧　　冊　　冊　　柵　　脚　　髄　　一　　曹　　罰　　幕　　齢　　卿　　甲　　騨 謄　　需　　”　　｝　　一　　帽　　一　　一　　■　　冊　　扁　　輔　　轍　　卿　　騨　　P　　曽 －　　胴　　罷　　需 轄　　卿　　芦　　一　　一　　■　　需　　需　　需　　扁　　輔　　聯　　【　　甲　　P　　讐　　曹　　曽　　「　　一　　需　　瞬　　騨　　脚　　“　　幽　　一　　凹　　一　　瞬 需　　榊　　轄　　卿　　P　　髄　　一　　一　　圃　　鴨　　齢　　冊　　隔　　，　　需　　”　　脚　　騨　　葡　　幣　　曽　　圏　　圏　　一　　胴　　■
19474ビーカー　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　2　　0禽019　　　　　1 0 2 2
轄　　騨　　P r　　冒　　胴　　騨　　賭　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　扁　　範　　一　　凹　　一　　一　　冊　輔　　願　　脚　　P　　一　　一　　開　　”　　襯　　噸　　い　　謄　　一 需輔騨騨幽一一冊翻騨轄轄”曽曽一口 ■　　庸　　靴　　鞘 一　　讐　　一　　一　　ロ　　一　　胴　　曜　　輔　　卿　　脚　　，　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　嚇　　騨　　翻　　静　　鵯　　P　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　需 需　　庸　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　胴　　隔　　需　　一　　鵯　　輔　　聯　　簿　　鱒　　停　　ρ　　一　　嘗　　畳　　曹　　謄　　扁　　冊　　需19476ピーク　　　　　　　　　　　　61 音　　30．029　　20 1　　　　2 2　　　　　　　　　　　　　　1
”　　一　　一 r　朝　噌　”　幽　一　一　一　縣　轄　鞘　P　嚇　一　曹　一　闇　縣　n　p　凹　謄　一　隔　静　騨　一　髄　曹　冒　爾 弊　　麟　　一　　凹　　曹　　闇　　騨　　轄　　脚　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　一　　一 尊　　即　　一　　一 曹　　一　　隔　　界　　湘　　齢　　聯　　”　　，　　一　　幽　　一　　曹　　扁　　需　　一　　一　　脚　　殉　　鯖　　幣　　芦　　一　　一　　ロ　　響　　需　　粥　　輔　　鯖 即　　一　　幽　　圏　　一　　胴　　冊　　彌　　脚　　噸　　一　　昌　　讐　　騨　　脚　　讐　　曽　　一　　一　　曽　　謄　　曜　　冊　　隔　　鵯　　の
194？98窟　　　　　　　　　　　　　職 音　　20．019　　10 2 2
一　　冒　　庸 弊　唱　一　一　一　隔　需　輔　”　幽　一　一　一　謄　願　幕　韓　幽　曹　曹　一　冊　卿　“　謄　一　一　胴　需　輔　侑 一　　讐　　一　　一　　騨　　，　　髄　　幽　　一　　■　　冒　　需　　冊　　禰　　靹　　噌　　騨 一　　　一　　　口　　　盟 冊　　冊　　胴　　嘔　　聯　　噂　　嘗　　■　　一　　一　　曜　　層　　”　　騨　　静　　幕　　幕　　幽　　隔　　一　　謄　　需　　扁　　一　　胴　　鱒　　曹　　”　　謄　　一 圏　　一　　胴　　層　　輔　　齢　　轄　　墜　　幽　　一　　翻　　　圃　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　需　　網　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一
19482PC　E醤GINE　　　　　　　　　｛｝ユ　　商音　　　　　2　　0σ0ユ9　　　　　工 2 2 2




19490 画　　　1　0。G49　　1 0 1 1
昌　　　一　　　一 r　隔　韓　｝　一　一　一　一　偏　鴨　弊　「　隔　一　需　胴　齢　脚　P　唱　圏　一　胴　静　鞠　騨　”　一　曹　罷　冊 蜘　　僻　　幽　　■　　一　　肺　　轄　　輯　　停　　嘩　　瞥　　一　　曽　　曹　　曹　　需　　用 齢　　曹　　一　　魑 凹　　曹　　冊　　需　　襯　　樽　　騨　　鵜　　騨　　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　馬　　鵯　　鞘　　噂　　一　　■　　謄　　需　　需　　需　　輔　　鱒 甲　　髄　　幽　　一　　冒　　囲　　騨　　彌　　躰　　鵜　　幽　　一　　騨　　墜　　一　　ロ　　一　　一　　■　　謄　　需　　需　　需　　儒　　騨　　，
19498ビートルズ　　　　　　　　　　磁　　組 音　　　　　6　　0cO53　　　　　2 o 1　　　　5 5　　　　1
19498 腰　　　3　0ほ48　　ユ 0 3 3
瀞　　停　　昌 r－h鱒鞘哺昌一一一旧願鵯μ凹一曹開襯静即一曽冒謄届幕齢騨幽一 冊幕卿　脚嘗曹用用需　齢幣騨単　一　凹　一　胴 柵　　膚　　囎　　麟 髄　　髄　　圏　　胴　　胴　　盟　　需　　喩　　鞘　　齢　　鱒　　甲　　幽　　謄　　曹　　一　　帽　　胴　　r　　需　　需　　騨　　臼　　墜　　一　　一　　一　　需　　需　　補 隔　　網　　噂　　P　　讐　　曽　　需　　謄　　用　　幅　　韓　　齢　　”　　騨　　襯　　尊　　朔　　嘔　　騨　　幽　　凹　　曹　　層　　謄　　胴　　卿
195θ1｝3－21　SP鴬CIAL　　　　　獄　　組画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
冒　　一　　胴 馬　哨　昌一一胴　暦齢韓一P　圏　「　一闇輔鞘唱一　一一一網鴨川一一一一闇輔 脚　　讐　　曽　　需　　胴　　階　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　翻　　脚　　隔　　嗣 ．　芦　　一　　一　　一 冊　　需　　齢　　躰　　鯖　　卿　　曽　　■　　謄　　一　　圃　　曜　　謄　　輔　　”　　悼　　停　　鱒　　h　　幽　　幽　　凹　　隔　　需　　騨　　瞬　　卿　　”　　一　　幽 一　　凹　　需　　騨　　爾　　冊　　騨　　鵯　　一　　一　　　圏　　一　　髄　　9　　一　　昌　　一　　曹　　扁　　胴　　扁　　補　　【　　麟　　噸　　一19503ひいひい　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
”　　騨　　嘗 r　　一　　需　　縣　　”　　鼻　　卿　　曽　　一　　圃　　隔　　隔　　怖　　｝　　一　　昌　　一　　謄　　罷　　齢　　靹　　μ　　一　　一　　一　　響　　需　　鵜　　騨　　鞘　　凹 曜　　冊　　庸　　芦　　髄　　隔　　需　　開　　闇　　禰　　静　　騨　　職　　墜　　謄　　一　　曽 帽　　冊　　禰　　卿 “幽階”曹回需榊胴需静鯖甲髄幽嘗曽需鴨胴需隔夢一一一一凹霜需 需　　静　　｝　　脚　　髄　　髄　　一　　一　　一　　冊　　榊　　”　　需　　脚　　刷　　脚　　脚　　紳　　惜　　即　　魅　　階　　一　　一　　需　　胴19507ピープル　　　　　　　　　　　G1　企 事事　　　　　2　　0倉099　　　　　2 11 1　　　　　1 2




盟　　齢　　” 、　　一　　一　　騨　　扁　　鞠　　榊　　刷　　一　　一　　一　　層　　噺　　齢　　一　　η　　唱　　一　　一　　層　　傭　　騨　　即　　謄　　曹　　一　　胴　　隔　　脚　　騨　　芦 圃　　騨　　圃　　彌　　繭　　階　　一　　需　　冊　　冊　　冊　　隔　　輔　　葡　　，　　芦　　一 一　　　一　　　冊　　　胴 静　　浄　　一　　昌　　圏　　凹　　一　　謄　　胴　　”　　需　　需　　幣　　一　　脚　　幽　　凹　　幽　　輪　　層　　需　　冊　　騨　　鵯　　即　　η　　曽　　一　　凹　　謄 一　　曜　　湘　　鯖　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　謄　　需　　曜　　胴　　胴　　，　　圃　　胴　　嶋　　幕　　”　　縛　　陶　　P　　髄　　一　　謄
19514ピー鷺一　　　　　　　　　　　　臓 音　　　　　2　　07019　　　　　1 0 2 2
，　　一　　一 殉騨席印一一一需盟鳥襯噌穐幽曽一爾闘騨”，一曹胴願尊齢「魑一鴨 静　　一　　甲　　謄　　曽　　需　　隔　　曜　　鞘　　曹　　欝　　髄　　髄　　一　　ロ　　需　　嗣 需　　｝　　”　　脚 幽　　謄　　隔　　胴　　胴　　朧　　補　　脚　　轄　　甲　　”　　髄　　昌　　需　　扁　　隔　　一　　扁　　馬　　騨　　｝　　，　　階　　■　　需　　冒　　隔　　需　　楠　　鵯 囎　　甲　　幽　　一　　凹　　謄　　需　　隔　　葡　　静　　芦　　繭　　幕　　齢　　轄　　嘔　　串　　一　　一　　一　　凹　　ロ　　”　　曜　　輔　　鱒19517ひええ〈驚く声〉　　　　　　　　蹴 奮　　　　4　　0。039　　　　3 0 2　　2 2　　　　1　　　　1
－　　嶺　　轄 腎　　一　　一　　冒　　冊　扁　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　鴫　　偏　　轄　　脚　　P　　曹　　一　　胴　　翻　　禰　　僻　　”　　■　　■　　曹　　需　　腸　　齢　　脚 層　　曹　　騨　　騨　　辮　　髄　　一　　昌　　■　　ロ　　扁　　刷　　桐　　鞘　　卿　　鱒　　唱 曽　　　一　　　一　　　胴 襯　　鵯　　轍　　芦　　騨　　曽　　嘗　　一　　謄　　騙　　一　　扁　　鴨　　鵯　　鵜　　い　　芦　　一　　「　　■　　隔　　曜　　需　　幕　　哺　　嘔　　脚　　髄　　曹　　髄 層　　騨　　，　　隔　　鱒　　情　　”　　讐　　髄　　一　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　需　　翻　　彌　　彌　　藤　　鱒　　騨　　一　　醤
19520冷える　　　　　　　　　　　賊 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　1
脚　　昌　　■ 殉　胴　顧　囎　幣　幽　一　冒　騨　嚇　輪　鵯　鞠　昌　■　層　閉　鴇　障　韓　騨　一　一　胴　輔　輔　鞘　，　”　嘗　需 襯　　柳　　騨　　髄　　一　　響　　冊　　襯　　襯　　輔　　麟　　一　　騨　　昌　　曽　　需　　冊 襯　　襯　　備　　贈 芦髄凹一爾冊隣顯脚帯弊r幽凹需盟需騨町幕卿騨一塑曽圃需棚騨騨 傭　　，　　轡　　糟　　幽　　一　　響　　需　　湘　　卿　　η　　轄　　葡　　律　　静　　幣　　即　　P　　騨　　圏　　一　　一　　■　　胴　　輔　　靹19526篠藝　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　G．G29　　　　　2 o 1　　　　2 2　　　　　　　i
ig護26 画　　　　　4　　〔｝ワ198　　　　1 o 4 4
輌　　騨　　昌 r　　一　　嚇　　楠　　騨　　一　　嘗　　曹　　一　　罷　　用　　輔　　鴨　　P　　一　　一　　曹　　闇　　需　　鵜　　僻　　髄　　一　　曹　　一　　騨　　齢　　噌　　脚　　髄　　昌 一　　罷　　闇　　卿　　芦　　讐　　冊　　一　　騨　　輔　　幣　　嚇　　麟　　髄　　一　　昌　　一 需　　冊　　躰　　輔 鱒　　r　　幽　　圏　　ロ　　胴　　寵　　胃　　禰　　騨　　侑　　い　　い　　一　　一　　一　　凹　　霜　　鴨　　需　　榊　　尊　　騨　　P　　髄　　曽　　曹　　曹　　需　　卿 胴　　輔　　噂　　P　　幽　　一　　一　　胴　　冊　　脚　　鵯　　扁　　彌　　瞬　　闇　　脚　　卿　　単　　騨　　讐　　髄　　一　　一　　扁　　冊　　需
19527被簿者　　　　　　　　　　　翫 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 4 1　　　　　　　3
謄　　　一　　　一 嚇　麟　，　一　一　一　一　需　榊　噌　P　一　鳴　一　需　銅　輔　轄　卿　圏　一　隔　胴　輔　鴨　”　瞥　一　一　謄　胴 浄　　嘩　　幽　　曹　　曹　　騨　　轄　　印　　騨　　一　　一　　一　　■　　胴　　棚　　胴　　一 幣　　脚　　一　　一 一曹胴需補騨浄P讐一凹一曹需鴨隔彌靹筋噸讐曽曹需胴胴騨朝嘔の 一　　一　　一　　胴　　胴　　騨　　需　　齢　　欝　　騨　　9　　墜　　讐　　讐　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　需　　冊　　騨　　囎　　麟　　r19528非改選　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
19528 ．画　　　　　　　1　　　0脚倶9　　　　　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 r　齢　停　ρ　一　一　一　冊　輔　隔　騨　”　鴨　一　一　一　騨　幣　哺　芦　一　一　一　需　齢　鱒　脚　一　一　曹　盟 卿　　葡　　一　　圏　　一　　囲　　欄　　輔　　鯖　　脚　　“　　凹　　一　　曹　　一　　一　　需 囎　　鱒　　”　　一 一　　一　　一　　需　　，　　冊　　隔　　輸　　離　　鯖　　μ　　圏　　凹　　一　　瞬　　需　　需　　冊　　輪　　嚇　　即　　幽　　一　　■　　需　　需　　胴　　噌　　襯　　一 一　　曽　　髄　　曽　　一　　一　　需　　脚　　酔　　脚　　幽　　轄　　｝　　一　　｝　　曜　　芦　　唱　　圏　　凹　　謄　　騨　　胴　　騨　　轄　　鴨
19533捜える　　　　　　　　　　　雛 音　　　　　　　6　　　0砂058　　　　　　6 o 1　　　　2　　1　　三　　　　　　　1 2　　　　2　　2
19533 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　一　　曹 噂　　需　　鰯　　頼　　墜　　一　　一　　一　　胴　　胃　　僻　　鯖　　吟　　讐　　一　　一　　層　　彌　　鞘　　“　　，　　9　　曹　　一　　盟　　輔　　齢　　嘩　　P　　一　　一 鴨　　静　　一　　讐　　讐　　一　　層　　一　　隔　　轄　　鞘　　騨　　髄　　一　　冒　　■　　冒 顧　　齢　　静　　一 卿　　■　　一　　一　　冊　　胴　　”　　需　　輪　　”　　噌　　芦　　圏　　凹　　圃　　冒　　需　　需　　嚇　　輔　　静　　墜　　幽　　■　　圏　　一　　需　　需　　一　　脚 鱒　　“　　P　　一　　■　　一　　謄　　胴　　襯　　鱒　　帯　　輔　　隔　　卿　　鴨　　瀞　　”　　髄　　一　　曽　　一　　曹　　一　　冒　　刷　　噌
19534皮革　　　　　　　　　　　　蝦 画　　　　　楼　　0。198　　　　　1 0 4 4
曹　　　一　　　回 偽　，　一　昌　一　一　欄　簡　騨　一　讐　■　馬　一　扁　湘　噌　曽　■　一　一　冊　襯　卿　一　曽　一　一　一　一　脚 ，　　幽　　需　　冒　　需　　尊　　曜　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　響　　願　　卿　　輌 巴　　　一　　　一　　　一 一　　冊　　需　　襯　　騨　　鵜　　髄　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　彌　　齢　　鱒　　繭　　幽　　A　　幽　　曽　　曹　　需　　冊　　禰　　卿　　騨　　申　　讐　　幽 圏　　曽　　一　　闇　　鴨　　騨　　噛　　惜　　髄　　一　　凹　　圏　　一　　一　　凹　　一　　圏　　圃　　隔　　回　　需　　冊　　輔　　瀞　　騨　　一
19536比較的　　　　　　　　　　　K3 愈　　50．049　　50 1　　1　　1　　　　　1　　　　　1 i　　　　　　　　　2　　2
19§36 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
騨　　一　　一 喝　嘱　囎　騨　甲　一　一　一　罷　襯　鞘　脚　酌　一　一　層　騨　襯　騨　脚　唱　一　一　一　齢　齢　”　脚　一　一　一 卿　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　鯛　　輔　　輔　　卿　　鱒　　“　　圏　　一　　一　　一　　盟 願　　鴨　　鞘　　脚 幽　　一　　一　　一　　謄　　冊　　い　　幣　　脚　　甲　　幽　　魑　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　騨　　隔　　闘　　騨　　【　　髄　　凹　　曹　　一　　胴　　彌　　脚　　卿 ｝　　芦　　曽　　謄　　一　　隔　　需　　需　　需　　騨　　い　　襯　　騨　　葡　　情　　鱒　　一　　“　　幽　　圏　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　韓
19539東　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　110。107　　70 1　　2　　　　　　　　　3　　5 4　　1　　　　2　　　　2　　2
19539 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
謄　　　一　　　回 殉　襯　甲　讐　一　一　－　扁　弊　【　騨　一　鳴　曹　冒　用　襯　唱　，　一　髄　一　響　需　轄　甲　騨　凹　一　ロ　需 “　　一　　圏　　一　　一　　騨　　輔　　櫛　　騨　　卿　　幽　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　鰯 囎　　脚　　一　　階 曹　　ロ　　鼎　　爾　　需　　鴨　　い　　r　　髄　　魑　　一　　一　　層　　冊　　需　　”　　襯　　騨　　賄　　轡　　一　　凹　　一　　一　　響　　需　　需　　騨　　停　　幽 一一一■胴騨輔噌鱒卿一鱒幽髄芦曽謄曽曹曹需罰静需鵯口ig543東大阪市　　　　　　　　　　磁　地 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　1






































































曜　錘 鱒間帯 番組の長さ 綱開串 男　女　倦
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　で2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9毛～～1」～3．7～8．0～100テロ纏刀ッフ轡ト　錦 酬晃出し
2　　　　　　　3 3　　2 2　　3 2　　3 4　　　　1 音IB
































3　　1 3　　1 1　　1　　1　　　　　1 1　　2　　1 4
画i
層　　冒　　冨　　需　　瞬　　櫛　　需　　一　　冊　　層　　圃　　，　　曹　　一　　一　　幽　　騨　　一　　墜　　即　　”　　鴨　　冊　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　躰　　一　　輔　　補　　鼎　　騨　　層　　帽　　回 曹　　曽　　瞥　　圏　　甲　　囎　　騨　　需　　冊　　盟　　一　　一　　一　　圏　　一　　弊　　脾　　騨 闇　　需　　一　　一　　一　　暫　　魑　　一　　鱒　　轡　　需　　”　　冒　　一　　冒 酵　　唱　　卿　　幣　　齢　　隔　　冊　　扁　　一　　曹　　曽　　一　　魑　　噂 柳畔一　一　脚　静一曹一騨　脚　一　■　昌躰冊需一　幽　君田　圃　r　糊
2 2 2 2 2 音lP競C〈ハ。レス升属族評議会〉
一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　扁　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　9　　鞘　　輔　　鴨　　曜　　圃　　一　　一　　一 一　　噌　　嘩　　噌　　騨　　縛　　齢　　需　　騨　　一　　需　　一　　一　　一　　一 r　　”　　頼　　鞠　　轄　　騨　　酔　　ロ　　一　　一　　■　　■　　髄　　弊　　幣　　轄　鞠　　騨 需　　胴　　一　　一　　一　　噂　　騨　　礎　　幣　　静　一　　一　　一　　一　　一 呼　　騨　　輔　　願　　層　　胴　　一　　一　　一　　圃　　卿　　躰　　贈　　曜 圃」一一騨■一曽墜嚇一一一噌齢胴一一鱒鴇需一鵯輔







2 2 2 2 2 音・ビーカー
■　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝　　陶　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨 P　　帽　　幣　　齢　　静　　需　　一　　冒　　謄　　冒　　糟　　一　　一　　一　　幽 糟　　騨　　輔　　曜　　”　　一　　一　　■　　■　　一　　髄　　甲　　翰　　轄　　需　　謄　　一　　一 曹　　一　　謄　　噸　　脚　　輔　　疇　　【　　一　　一　　一　　一　　薗　　曽　　η 曜　　輔　　擢　　冒　　一　　一　　■　　一　　謄　　｝　　需　　需　　需　　冒
1　　2 3 1　　　　2 ユ　　　　　　　2 2　　1 音1ピーク　8
需　　一　　冒　　冨　　一　　冊　　一　　謄　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　騨　　静　　層　　冒　　一　　一　　一　　曽 一　　脚　　鱒　　”　　憎　　鴨　　静　　一　　曜　　一　　囲　　冒　　一　　一　　曹 嘩　　躰　　”　　瀞　　胃　　罷　　曹　　一　　曹　　一　　■　　一　　幣　　即　　脚　　冊　　一　　圃 一　　一　　一　　一　　噂　　噌　　榊　　♂　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　” ｝　　騨　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　“　　幣　　胴　　齢　　層 一「一唱隔一一一噂胃一一幽幣曹謄曹幽｝鴇一一脚輔2 2 2 2 2 音IB繋
葡　　静　　冊　　冊　　酔　　静　　層　　冊　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　弊　　｝　　■　　「　　幕　　需　　需　　一　　一　　曹　　一 謄　　一　　一　　噂　　卿　　騨　　囎　　輔　　齢　　騨　　冊　　隠　　一　　冒　　一 r　　r　　”　　停　　幕　　弼　　圃　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　聯　　縣　　騨　　ρ　　一 一　　一　　一　　一　　甲　　弊　　幣　　酔　　静　　騨　　隔　　一　　一　　一　　幽 岬　　轍　　一　　瞬　　圏　　圃　　一　　曹　　凹　　一　　縣　　縛　　騨　　需 層「■髄噌一■幽卿需一一瞥卿縛需ロ圏陶幣胴一幽騨2 2 z 2 1　　1 音IPCE翼Gm鴬
噂　　騨　　曽　　需　　囎　　鴨　　鴨　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　印　　齢　　庸　　需　　一　　需　　ロ 一　　一　　一　　一　　瞥　　一　　嘩　　鱒　　脚　　騨　　一　　輔　　胃　　闇　　回 曽　　唱　　r　　陶　　障　　禰　　冊　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　η　　障　　脚　　隔　　需 需　　圃　　一　　一　　■　　髄　　脚　　“　　噌　　隔　　需　　冒　　一　　一　　一 岬　　噌　　榊　　需　　”　　層　　一　　一　　一　　暫　　讐　　弊　　弊　　彌 謄「一一噂需冒　■一　哺　闇　一一　曽噌酔需曹一噂鴨　一　一｝









6 5　　　　1 6 6　　1 6 奮㍑一トルズ
@：
　　　　　　　　3－r騨騰騨輔需輔需齢葡胃盟一一一圏曹一弊辱帯需胃一冒　　　3冨　　一　　一　　瞠　　讐　　一　　一　　m　　唱　　幣　　轄　　鞠　　胴　　一　　一 　　　　　　3一　　一　　｝　　卿　　靴　　需　　冊　　隔　　一　　謄　　一　　■　　一　　r　　噌　　鴨　　補　　需 　　　　　3層　　冒　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　“　　糟　　需　　需　　隔　　一　　一　　一 　1　　　　　　　2一　　卿　　輯　　需　　需　　冊　　一　　冒　　一　　■　　m　　鱒　　幣　　哺
3 3 3 3 3 画歴B－21　SPEC工AL
一　　一　　一　　一　　隔　　瞥　　一　　唱　　幽　　一　　r　　”　　障　　”　　隔　　謄　　謄　　需　　鴨　　一　　■　　一　　一　　一　　脚　　脚 鴨　　僻　　鴨　　襯　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　曙　　唱 需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　頼　　騨　　輔　　需　　一　　一　　一　　圃　　ρ　　幽 噂　　騨　　需　　齢　　回　　一　　一　　，　　一　　■　　一　　騨　　冑　　幣　　需 圃　　一　　一　　一　　一　　m　　脚　　齢　　需　　需　　曹　　一　　一　　魑
1　　1 玉　　　　　　　　1 1　　　　1 1　　1 2 奮監ひいひい　1
幣　　僻　　需　　冊　　一　　胴　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階　輔　　需　　需　　胃　冒　　冒　　一 一　　昌　　唱　　η　　騨　　鱒　　鴨　　輔　　需　　一　　冊　　冊　　一　　一　　一 噂　　聯　　縛　　鞘　　需　　需　　盟　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　”　　輔　　”　　圃　　隔 一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　騨　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一 り　　轄　　欄　　冒　　冒　　一　　一　　一　　句　　噂　　幣　　騨　　謄　　一 一「噂幣幣一一魑辱帰謄一曽一噌鴇曜一■「卿圃一』
1　　1 1　　1 2 1　　1 2 画8ピープル　1
一　一　圏　r　鱒　噂　騨　縛　輔　輔　補　謄　鴨　胴　一　曹　一　冒　”　曽　一　匿　一　噌　轍　騨 鰯　　冒　　一　　胴　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　脚　　幣　　瞬 曹　　一　　一　　一　　瞥　　印　　”　　簡　　臆　　脚　　回　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　剛　　脚 縣　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　単　　鵤　　幕　　冊　　需　　一 暫　　曽　　唱　　騨　　騨　　騨　　需　　一　　冒　　一　　一　　幽　　曽　　噌 輔「四一一戦層隔冒一嘩聯彌一曹一”尊需冒一噸需冊
2　　1　　　　　　　3　　1　　13　　3　　　　2 3　　3　　1　　　　ユ 3　　　　　1　　4 5　　2　　1 音1ビール
扁　　謄　　需　　冒　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　辮　　脚　　需　　輔　　鴨　　常　　弊　胃　　一　　冒　　一　　一　　■　　曽 昌　　申　　嘩　　騨　　幣　　鼎　　需　　回　　隠　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曽 常　　騨　　闇　　層　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　申　　騨　　騨　　曜　　腎　　ロ　　ρ　　一 ■　　一　　脚　　”　　購　　鴨　　團　　「　　一　　一　　曹　　一　　鵬　　P　　脚 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　嘩　　轄　　幕　　需　　一　　冒　　曹 一噌鞘輔網　■一一喩層　■一　幽柳棚旧　■　■　｝齢　一　一唱r
2 2 2 2 2 剖ヒーロー
一　髄　r　幣　紳　輔　輔　卿　酵　庸　一　胃　■　一　冒　ロ　一　冒　　一　曽　一　噂　即　儒　需　需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　陶　　脚　　噛　　鴨　　需　　胴 ロ　　曹　　一　　讐　　弊　　聯　　需　　胴　　圃　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　鱒　　樺　　齢 謄　　一　　冒　　冒　　曹　　幽　　r　　一　　柳　　輔　　冊　　騨　　■　　冒　　冒 響　　幽　　鵯　　柳　　騨　　胃　　一　　一　　一　　凹　　讐　　鞘　　騨　　卿 一司一曹r鴨一　一　圏　墜齢需胴　一魑墜聯鴨一曽讐柳冊冒
3　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　3 1　　1　　2 1　　　　3 3　　1 膏1ひええ〈驚く声〉
曹　　一　　冒　　一　　一　　暫　　一　　一　　騨　　r　　曹　　脚　　樺　　隔　　隔　　鴨　　隔　　”　　韓　　冒　　一　　一　　曹　　一　　薗　　幽 一　　m　　騨　　輪　　騨　　儒　　胴　　隔　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 静　　齢　　謄　　層　　一　　一　　■　　一　　一　　脚　　縛　　瀞　　需　　一　　一　　一　　【　　一 幽　　鱒　　騨　　齢　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　鱒　　脚　　齢 曜　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　噌　　騨　　輔　　ロ　　一　　一　　■ 陶」幟曜随一鵯轄輔ロー一｝”謄ロ■瞥聯一圃一一卿
1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 　1ｹ、冷える
胃　甲　齢　幣　鴇　齢　爾　一　一　■　冒　曹　一　一　一　圏　一　璽　一　一　噂　聯　幣　層　網　胴 團　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　鞠　　甲　　齢　　齢　　即　　輔　　需　　胴 一　　一　　r　　騨　　騨　　鴨　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　r　　”　　柳　ρ　　冊 闇　　一　　一　　一　　一　　騨　　甲　　申　　隔　　胴　　儒　　一　　一　　一　　一 噌　　騨　　瀞　　”　　用　　圃　　一　　一　　一　　一　　騨　　頼　　鞠　　一 ＿」一＿”＿＿＿＿噂襯＿＿＿＿鱒鴨＿＿＿r縛＿＿









4 3　　　　　　　1 4 3　　　　1 1　　3 曹・網田脅　鵬
頼　　榊　　鵜　　輔　　w　　謄　　一　　一　　冒　　曹　　■　　一　　一　　圏　　「 欄冊一一一曽嘗嘩聯噌彌齢謄一一■ρ瞥 騨　　柳　　層　　冊　　冒　　冒　　一　　，　　一　　一　　辱　　聯　　縣　　w　　需 國　　一　　一　　一　　「　　m　　m　　齢　　冊　　■　　曹　　一　　曽　　髄圃　一　一　一　一　一　一　卿　幣　齢　需　冊　鴨　冊　冊　曜　一　一　　脚　一　一　一　■　一　←　騨 鱒「齢謄冒「鴨縣謄一魑一聯隔胴一一鞠鴨需一一一一










4 4 4 4 4 癬；皮革
昌　　脚　　鱒　　購　　縛　　騨　　騨　　需　　冊　　冊　　冊　　扁　　一　　一　　ロ 噂　　鱒　　一　　騨　　謄　　一　　一　　曹　　曽　　凹　　鱒　　聯　　幣　　”　　曜　　隔　　ρ　　一 一　　一　　鱒　　霜　　騨　　冊　　圃　　，　　一　　一　　一　　一　　曽　　甲　　陣 郁　　圃　　一　　一　　一　　一　　唱　　鞠　　縣　　卿　　需　　圃　　一　　一 ＿2，需＿＿噂引解＿＿＿＿聯需＿＿一r尊需＿＿一庸　　圃　　■　　一　　一　　■　　r　　障　　｝　　幣　　騨　　需　　齢　　隔　　需　　縛　　需　　需　　噂　　曜　　謄　　ロ　　冒　　曹　　曹　　幽















1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　1 2 音陳大阪毒



















































































本編 CM 二級のジャンル チャンネル
剛体 出現 駐薄・　一燈　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 鮭鱒K　　HHK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　翻・綱注三塁 種瑚度数　比率　　標本 穀　道　　　敦養　　　実角　　饗　楽　　ティ頼　　　リー　　　”ツ　　その倭 綾合　　　敦喜　　テレヒ　　T3S　　テレヒ　　　一日　　　豪窟
19547東尾さん　　　　　　　　　　町 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 2 2
韓　　騨　　一 一　鵯　欄　μ　一　一　一　静　齢　弊　“　一　一　冒　一　噛　顧　鱒　嘗　一　一　謄　肺　囎　巴　一　一　冒　需　噌　停 一　一　需　僻　軋　一　一　一　一　一　騨　騨　一　冒　曹　層　輔 脚　　一　　一　　曽 ロ　　一　　圃　　爾　　静　　静　　輪　　齢　　鱒　　n　　口　　■　　一　　曹　　一　　脈　　彌　　補　　齢　甲　　幽　　一　　一　　一　　一　　酵　　願　　”　　糟　　即 唱　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　轄　　謄　　齢　　噸　　脚　　噂　鱒　　騨　　一　　幽　　■　　一　　一　　一　　曹　　「　　謄
19548東方　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0響019　　　　　1 o 2 2
騨　　騨　　一 響　＿　齢　一　”　昌　一　冒　輪　艦　轄　騨　一　一　一　囲　齢　鱒　一　一　一　曹　一　楠　肺　ρ　■　一　胴　襯　静 曽　一　一　需　晒　胴　一　一　■　一　輌　購　脚　圏　一　一　鳳 轍　　弊　　即　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　幕　鞠　　頼　　“　　r　　圏　　■　　一　　曹　　騨　　鴨　　需　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　“　　楠　　” 噸　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　輔　　鞠　　鞠　　噂　　静　　幕　　轍　　韓　　騨　　即　　卿　　唱　　謄　　凹　　■　　r　　一
19567東日本　　　　　　　　　　　斑　地 音　　50．049　　40 2　　　　3 1　　　　3　　1
幡　　桶　　噌 一　一　一　輔　輔　一　一　冒　一　ロ　冊　騨　騨　鵬　一　一　冒　騨　麟　脚　一　■　冒　用　匂　｝　轡　一　一　隔　響 一　　一　　曹　　一　　r　　齢　　鞘　　鱒　　圏　　一　　一　　一　　胴　　齢　　阜　　P　　一 一　　一　　嘘　　縣 麟　　轄　　一　　一　　■　　一　　圃　　曹　　胴　　脚　　届　　麟　　”　　圏　　一　　■　　一　　曹　　一　　静　　胴　　僻　　脚　　単　　曹　　一　　一　　一　　圃　　脚 噺　　噺　　｝　　騨　　願　　一　　一　　■　　一　　胴　　欄　　層　　隔　　一　　冊　　嚇　　冊　　需　　需　　柳　　静　　噌　　翰　　P　　唱　　一
19569干潟　　　　　　　　　　　　　町 脅　　　　　　9　　0．087　　　　　1 0 9 9
冒　　需　　庸 騨　一　一　一　一　需　哨　圏　一　一　一　哺　僻　幣　P　一　ロ　曹　椿　舶　脚　一　一　一　輻　－　紳　脚　魑　一　一 輔　　鞠　　一　　一　　r　　謄　　輔　　齢　　聯　　r　　一　　昌　　一　　一　　扁　　騨　　嘔 一　　　一　　　一　　　一 需　　囎　　脚　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　尊　　停　　「　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　陳　　脚　　，　　一　　一　　一　　一　　一 噌　　輔　　齢　　膚　　贈　　P　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　嚇　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　－　　需　　需　　幕　囎　　唱　　唱
19570ビカビカ　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 2 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
19570 諏　　　1　0．049　　1 2 1 1
鱒　　圏　　一 圃　鼎　甲　一　一　一　一　楠　輪　噌　申　一　一　一　翻　齢　一　卿　謄　一　一　鴨　轄　幣　讐　一　帽　闇　喩　薦　嘩 曹　　一　　圃　　闇　　嚇　　一　　一　　一　　冒　　層　　幣　　”　　，　　一　　一　　一　　旧 補　　幕　　構　　嘩 一　　一　　謄　　冊　　嚇　　需　　需　　導　　鱒　　芦　　一　　一　　一　　層　　層　　需　　瀞　　朝　　輔　　”　　髄　　曹　　一　　曹　　圃　　寵　　襯　　鰯　　薄　　騨 陥　　■　　一　　一　　一　　■　　扁　　嚇　　膚　　，　　一　　噂　　飾　　単　　r　　一　　騨　　幽　　凹　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　需
19573光　　　　　　　　　　　　　犠 奮　　　　　4　　0。039　　　　3 3 1　　　　3 1　　1　　2
195？3 画　　　3　0．148　　31 1　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　1
需　　騨　　一 曹　一　餉　齢　騨　一　一　一　一　静　齢　”　昌　一　一　冒　朝　鴨　曹　一　一　一　帽　嗣　憶　，　一　曹　一　騨　齢 髄　　一　　曹　　旧　　飾　　弊　　蝉　　圏　　一　　一　　旧　　幅　　鵬　　噛　　“　　｝　　昌 曹　　一　　網　　鴨 騨　　謄　　一　　一　　ロ　　扁　　騨　　曜　　幕　　膚　　櫛　　い　　階　　凹　　一　　謄　　一　　需　　用　　鵬　　鞘　　購　　r　　凹　　一　　曹　　胴　　一　　剛　　脚 嘩　　噌　　一　　一　　昌　　一　　一　　謄　　帽　　齢　　輔　　鴨　　噸　　噛　　嚇　　靹　　齢　　騨　　弊　　嘔　　鱒　　r　　一　　曹　　一　　■
19577光り具食　　　　　　　　　　H1 膏　　30。029　　10 3 3
静　　顧　　鱒 一　一　齢　囎　轄　μ　一　一　■　隔　鵯　騨　一　一　一　一　爾　卿　脚　謄　■　一　一　冊　鵯　鱒　一　一　曹　需　隔 一　　凹　　一　　一　　帆　　靴　　嘩　　墜　　昌　　一　　一　　一　　需　　楠　　鵯　　騨　　髄 一　　一　　胴　　縣 葡　　鱒　　髄　　■　　一　　一　　曹　　一　　扁　　輸　　脚　　鞘　　，　　艦　　凹　　一　　冒　　ロ　　需　　鴨　　隔　　囎　　脚　　”　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　翻 、　　葡　　，　　脚　　一　　一　　一　　■　　一　　鴨　　韓　　需　　噂　　謄　　騨　　隔　　椿　　静　　轄　　幣　　鞘　　聯　　”　　芦　　一　　一
19580光プアイパー　　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1 1
19580 直∫　　　　3　　0。148　　　　　1 o 3 3
鱒　　一　　一 冒　嶺　繍　P　一　一　一　輌　補　辮　傅　一　一　謄　需　楠　縛　甲　一　一　隔　刷　齢　僻　唱　一　一　需　幕　一　髄 曹　　曹　　冊　　鴨　　斬　　騨　　一　　一　　冒　　髄　　襯　　輔　　鞘　　甲　　一　　圏　　一 謄　　隔　　轄　　脚 ■　　唱　　一　　髄　　顧　　－　　輔　　韓　　齢　　単　　卿　　唱　　一　　冒　　需　　爾　　届　　嚇　　齢　　鱒　　単　　曽　　一　　曹　　曹　　翻　　卿　　儒　　葡　　， 軸　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　輔　　輔　　，　　一　　轄　　軸　　申　　騨　　騨　　P　　聯　　甲　　幽　　嘗　　曹　　一　　一　　一　　一
19581光る　　　　　　　　　　　　駝 蛮　　50．049　　43 1　　1　　3 3　　　　　　　1　　1
一　　　一　　　一 儒　い　凹　一　一　冊　需　尊　謄　一　一　一　旧　葡　常　騨　凹　一　曹　隔　酔　弊　騨　一　噛　團　卿　騨　脚　一　■ 需　　需　　騨　　一　　鴨　　一　　一　　扁　　胴　　補　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一 齢　　｝　　脚　　■ 曹　　曹　　冊　　扁　　辮　　噌　　鯖　　η　　唱　　■　　■　　曹　　一　　需　　卿　　僻　　騨　　騨　　曜　　凹　　凹　　ロ　　一　　冒　　鴨　　齢　　鱒　　樺　　一　　幽 「　　一　　一　　曹　　鳳　　冊　　鵜　　導　　噌　　一　　一　　髄　　亀　　幽　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　■　　一　　謄　　胴　　脚　　楠
19582光GE烈「J　I　　　　　　　　　　　　　　　　夏1　　景旦 膏　　　　　4　　0．039　　　　2 0 4 3　　　　1
19582 面　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 2　　　　1
葡　　”　　一 一　一　輔　鴨　ρ　一　一　一　層　侑　鞘　，　一　一　一　謄　膚　齢　「　一　一　ロ　冒　庸　輪　ρ　一　一　圃　柳　精 幽　　一　　一　　圃　　隔　　噛　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　転　　縣　　欝　　騨　　一 冒　　一　　盟　　騨 鱒　　，　　圏　　一　　曹　　一　　曹　　胴　　需　　輔　　卿　　一　　P　　曹　　曹　　一　　圃　　隔　　曜　　需　　薦　　韓　　η　　圏　　一　　■　　曹　　冊　　冊　　彌 卑　　騨　　髄　　昌　　一　　一　　一　　謄　　，　　彌　　榊　　朝　　、　　彌　　禰　　輪　　静　　弊　　繭　　騨　　脚　　脚　　幽　　曽　　一　　■
19590引き上げる　　　　　　　　　　駝 轡　　70．G68　　5o 4　　1　　　　　　　　　2 2　　1　　1　　　　1　　　　2
”　　圏　　一 罷　輔　俸　一　一　一　隔　齢　鞘　η　脚　一　一　一　粥　聯　騨　ρ　一　一　隔　彌　輔　単　舶　一　曹　需　幕　”　髄 曹　　一　　静　　齢　　獣　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冊　　轄　　騨　　一　　一　　圏　　一 胴　　輔　　輪　　一 一　　一　　需　　一　　扁　　輔　　需　　博　　鱒　　脚　　■　　凹　　一　　雪　　冊　　騨　　騨　　幕　　哺　　一　　髄　　一　　曽　　曹　　胴　　一　　輔　　柳　　葡　　い 喝一一一胴需冊輪静卿一一嘩甲一いμ幽一曽一一一曹，網19591率いる　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　1 ・1　　1
一　　一　　一 卿　一　一　一　胴　静　齢　轡　曽　一　一　一　一　需　脚　昌　一　一　需　嚇　轄　嘩　凹　一　層　囲　脚　鞘　芦　凹　一 需　　輔　　”　　幽　　鴨　　一　　一　　罷　　需　　僻　　聯　　，　　一　　一　　一　　旧　　隔 韓　　脚　　一　　一 一　　冊　　隔　　鴨　　騨　　僻　　，　　芦　　凹　　一　　曹　　，　　冊　　喩　　辮　　騨　　，　　P　　一　　一　　一　　一　　溺　　冊　　静　　鱒　　“　　一　　昌　　一 「　　一　　需　　騨　　輔　　騨　　脚　　「　　幽　　一　　一　　一　　囑　　曽　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　騨　　卿　　精　　齢
19595引き換え　　　　　　　　　　織 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 0 1　　1　　1　　1 1　　　　　　　1　　1　　　　　1
ユ9595 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
購　　一　　一 罷　輔　静　P　一　一　一　銅　隔　構　甲　一　一　一　扁　轄　鵜　曽　一　一　一　桐　輔　”　噛　一　謄　，　輪　鱒　芦 曹　　盟　　扁　　闇　　麟　　唱　　一　　一　　一　　，　　臆　　齢　　騨　　騨　　甲　　一　　曹 層　　鯛　　幕　　鱒 一　　一　　一　　隔　　冊　　嚇　　需　　齢　　鞘　　“　　鱒　　一　　冒　　需　　冊　　静　　補　　幣　　騨　　嘔　　μ　　圏　　一 謄冊輔瀬縛曹傅蜘仰噂単m騨蝉一髄一一一謄需19596鰯き返す　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　2　　0。G19　　　　　2 o 　　　　2冒輔弊樺ρ瞥曽一■需需脚紳騨｝凹一一一糟冊齢齢 1　　　　　　　　1
一　　一　　胴 卿　一　一　一　一　鞘　樺　一　一　一　盟　齢　需　鱒　曽　一　一　回　鴨　卿　鱒　凹　一　一　輸　襯　脚　騨　凹　ロ　鴨 幣　　騨　　一　　一　　「　　鴨　　輔　　齢　　樽　　“　　幽　　一　　一　　一　　用　　需　　輔 P　　帽　　昌　　一 卿　　幽　　凹　　一　　需　　一　　「　　ロ　　冒　　隔　　圃　　胴　　圃　　闇　　需　　観　　韓　　尊　　”　　脚
19599引き算　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　3　　03029　　　　　1 o 3 3
縣　　P　　一 需　需　一　願　一　一　一　一　騨　幕　鞘　一　一　一　一　輔　卿　脚　昌　一　一　冊　椿　齢　甲　圏　ロ　曹　冊　藤　噌 一　　曹　　騨　　隔　　鳴　　一　　一　　曹　　一　　一　　輔　　需　　縣　　欝　　一　　圏　　一 謄　　罷　　轄　　騨 卿　　唱　　一　　謄　　需　　需　　需　　韓　　噌　　，　　卿　　一　　一　　冒　　需　　需　　幕　　輔　　齢　　”　　一　　一　　幽　　一　　一　　隔　　陶　　鰯　　需　　鞘 陥　　昌　　一　　一　　一　　曹　　冊　　闇　　隔　　轄　　騨　　m　　、　　酔　　輔　　繭　　繭　　p　　n　　嘩　　騨　　一　　凹　　曹　　一　　旧
19606引きずる　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　　　1 1　　　　　　　2
一　　　冒　　　■ 騨　一　一　一　一　需　柳　鵯　四　一　一　冒　冊　齢　弾　一　曹　一　一　観　騨　単　幽　一　層　盟　卿　榊　，　幽　一 輔　　齢　　一　　幽　　r　　一　　謄　　用　　楠　　輔　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　静 樺　　即　　騨　　一 一　　需　　嚇　　鵜　　僻　　侑　　脚　　営　　凹　　一　　一　　冊　　騨　　静　　噌　　夢　　m　　嘩　　謄　　一　　一　　髄　　層　　冊　　齢　　鞘　　鱒　　辮　　一　　層 「　　雪　　騨　　冊　　齢　　輔　　輔　　m　　脚　　幽　　一　　一　　嚇　　唱　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　騨　　幕　　【
ユ9608引き出す　　　　　　　　　　　瑚 膏　　50．049　　42 4　　　　　ユ 1　　2　　1　　　　工
輔　　榊　　騨 冒　一　瀞　需　鞘　｝　■　一　－　網　静　“　，　一　一　胴　輔　需　騨　P　圏　一　ロ　冊　舗　即　謄　一　一　需　嚇 騨　　圏　　ロ　　謄　　鴨　　幕　　轍　　障　　一　　凹　　一　　圃　　謄　　輔　　齢　　弊　　騨 一　　冒　　帽　　輔 ”　　騨　　芦　　幽　　一　　一　　需　　需　　扁　　補　　脚　　噌　　脚　　魑　　一　　層　　謄　　需　　一　　静　　舶　　嶋　　騨 曝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶺　　冊　　隔　　輔　　需　　騨　　需　　嚇　　楠　　朝　　幣　　韓　　脚　　m　　讐　　凹
19617ひきつづく　　　　　　　　　駝 音　　　　　　　6　　　0噸058　　　　　　5 0 4　　1　　　　　　　1 1　　　　2　　3
19617 圏　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　1輔　　軸　　弊　　即　　，　　髄　　層　　一　　ロ　　需　　冊　　翻　　鰯　　”　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　需　　輔　　補　　鱒　　” 1　　　　　1
冒　　需　　轄 讐　　一　　冒　　胴　　鴨　　幣　　芦　　一　　曹　　一　　■　　騨　　噌　　”　　一　　一　　一　　胴　　鞠　　脚　　騨　　嘗　　一　　一　　騨　　瞬　　噌　　，　　幽　　一　　閉 騨　　，　　一　　一　　r　　需　　隔　　齢　　静　　脚　　幽　　一　　一　　一　　層　　需　　顧 一　　一　　一　　曹 一　　｝　　一　　一　　謄　　謄　　需　　需　　鞠　　帽　　一　　隔　　欄　　需　　闇　　湘　　冊　　輔　　精　　停　　甲　　芦
19621ピキ篇　　　　　　　　　　　　61 警　　20。磁9　　1 0 2 2
”　　一　　一 冒　襯　需　，　幽　一　需　鴨　聯　脚　一　響　一　一　嚇　騨　｝　卿　一　冒　冊　襯　騨　｝　一　一　圃　響　柳　卿　“ 一　　一　　冊　　脚　　獅　　一　　一　　一　　曹　　曹　　葡　　鵜　　”　　騨　　”　　圏　　一 謄　　嚇　　需　　鱒 ”　　凹　　一　　一　　雪　　胴　　胴　　需　　鞘　　”　　，　　一　　■　　冒　　需　　扇　　届　　齢　　幕　　噌　　騨　　芦　　階　　圏　　一　　闇　　隔　　庸　　蔦　　躰 範　　髄　　営　　一　　帽　　需　　騨　　湘　　需　　騨　　鱒　　噂　　乾　　騨　　一　　の　　一　　■　　一　　嘗　　一　　一　　謄　　謄　　騨　棚
19622ひき逃げ　　　　　　　　　　　擁 膏　　10．010　　10
? ?
三9622 画　　　　　菖　　0，247　　　　1 o 5 5
卿　　一　　一 謄　冊　騨　傅　騨　一　一　需　扁　精　麟　唱　一　一　一　愚　彌　P　一　一　一　胴　輔　囎　噂　一　曹　曹　圃　鞠　騨 一　　一　　隔　　刷　　噺　　樺　　岬　　一　　圏　　一　　一　　謄　　静　　齢　　齢　　卿　　嘗 需　　一　　胴　　哺 騨幽一一一一需卿需齢噂一讐曽一胴需需幕齢齢 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞　　”　　師　　鯖　　躰　　静　　鯖　　櫛　　一　　髄　　讐　　9　　曽　　一　　一　　罰19624ひきょう　　　　　　　　　　K3 音　　50．（隣9　　2 0 5 1　　　　4
冒　　需　　鳳 “　一　一　一　爾　庸　幣　一　一　一　一　冊　輔　顧　P　圏　一　一　襯　需　齢　謄　一　一　騙　冊　鞠　騨　芦　一　■ 鴨　　需　　幣　　一　　鴨　　一　　一　　冊　　隔　　幕　　幣　　即　　嘗　　曹　　曹　　冒　　襯 ”　　脚　　巴　　一 需　　刷　　朧　　騨　　賭　　騨　　，　　顧　　一　　曹　　一　　一　　隔　　輔　　縣　　騨　　m　　鱒　　一　　曹　　一　　一　　帽 僻　　囎　　鱒　　鞠　　凹　　圏　　一　　9　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　帽　　圃　　噺　　齢　　麟　　騨
19630ひくく引・弾〉　　　　　　　　繊 膏　　420。407　201 5　　　　4　　　16　　　　1　　　　6　　　　3　　　　7 2　　　13　　　　1　　　10　　　　　　　　11　　　　5
脚　　芦　　一 一　用　禰　“　轡　一　冒　胴　柵　葡　需　，　■　一　需　一　，　騨　一　一　曹　冊　噺　韓　轡　一　凹　ロ　一　静　幣 髄　　厘　　曹　　需　　馬　　脚　　卿　　ρ　　讐　　曹　　一　　一　　冊　　楠　　僻　　常　　曹 一　　　一　　　一　　　冊 轍甲謄曽曹一ロ謄曜襯嚇嘔の幽圏曹曹圃騨襯柳脚η一凹一曹冊冊嚇 飾脚髄昌圏一胴閉冊輔輔脚剛隔卿柳卿僻鯖鯖鱒一一曽一一
1963亙低い　　　　　　　　　　　　　腎3 音　　亙20ほユδ　10 o 4　　ユ　　δ　　　　　　　　　ユ 2　　3　　3　　ユ　　　　1　　2
19631 画　　　1　0，049　　1 0 ．　1 1
騨　　【　　朝 一　一　9　輔　辮　騨　昌　一　一　冊　庸　騨　一　髄　一　隔　回　鰯　韓　騨　一　一　胴　需　←　即　曽　凹　一　髄　需 騨　　鱒　　昌　　一　　■　　冒　　棚　　脚　　榊　　障　　一　　圏　　一　　一　　胴　　隔　　齢 幽　　　一　　　一　　　一 需　　輔　　幣　　脚　　鱒　　圏　　一　　一　　曹　　一　　回　　冊　　博　　鵯　　印　　幽　　曽　　■　　ロ　　一 闇　　需　　需　　馬　　謄　　扁　　謄　　静　　彌　　騨　　縣　　静　　卿　　鱒　　髄　　畳　　嘗
19633ビクター　　　　　　　　　　　磁　　瞬 音　　10．GIO　　10 1 1
19633 画　　　1　0．049　　1 0 1 　　　　1需静鱒騨嘗一一凹隔厘曹一曹冒冒需襯鴨悸鱒一一
冒　　一　　鴨 騨　一　一　謄　需　需　騨　一　一　一　一　胴　輔　隔　脚　一　一　一　儒　騨　鞘　一　圏　一　噛　一　鞠　”　墜　圏　一 需　　葡　　嘔　　幽　　鴨　　一　　一　　酔　　静　　齢　　鞘　　P　　幽　　一　　一　　冒　　－ 僻　　俸　　墜　　一 ロ　　帽　　需　　廟　　嚇　　騨　　騨　　騨　　昌　　一　　一　　隔　　謄　　需　　輔　　弊　　騨　　鱒　　帽　　一　　一　　一　　謄
19637樋口思挙　　　　　　　　　　酊　人 膏　　10．010　　1o 1 1
19637 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 捌　鵬　騨　幽　圏　一　一　騨　齢　齢　騨　一　一　一　冊　需　僻　脚　一　一　隔　輔　需　｝　幅　一　一　圃　”　騨　輯 一　　ロ　　冒　　需　　鳳　　芦　　一　　一　　一　　冒　　一　　胴　　襯　　胴　　俸　　唱　　一 一　　一　　鴨　　輔 “　　凹　　一　　一　　圃　　隔　　胴　　冊　　胴　　”　　鞘　　騨　　圏　　一　　一　　需　　“　　鴨 り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弊　　卿　　嚇　　嚇　　鱒　　鱒　　噸　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　用　　騨　　醐
19638樋口さん　　　　　　　　　　冒1． 音　　　　　4　　0．039　　　　1 0 4 4
一　　　一　　　一 輔　騨　幽　一　一　需　爾　需　卿　一　一　曹　一　冒　一　僻　甲　一　一　一　繭　齢　榊　騨　噛　一　盟　胴　鱒　一　曽 一　　閉　　需　　輔　　n　　一　　一　　一　　冒　　圃　　胴　　闇　　鼻　　P　　一　　一　　一 謄　　需　　襯　　脚 讐　　一　　冒　　圃　　一　　酔　　騨　　庸　　”　　脚　　一　　曽　　曹　　曹　　謄　　閉　　冊　　幕　　一　　“　　騨 臓　　騨　　幽　　”　　吟　　一　　顧　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　酔　　，　　一　　脚　　構　　脚
19640ピクチャーシーディー　　　　　G1 音　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　1 o 2 2











































































曜　霞 購間帯 番絹の長さ 挽聴率 舅　女　他
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100テロ卯フ勢ブ勢ト　鶏 灘晃出し
1　　　　1 2 2 1　　1 2 音凍尾さん
葡　　棚　　陶　　需　　一　　一　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　　胴 一　　一　　一　　圏　　一　　印　　脚　　飼　　瀞　　冒　　一　　曹　　一　　■　　一 闘　　輔　　扁　　”　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　η　　瞥　　η　　鱒 ＿ρ＿＿r騨＿＿＿噌齢＿＿＿η騨襯＿一＿r輔＿＿脚　嘩　幽　”　唱　辱　輯　脚　”　閂　轄　輔　開　■　冒　一　一　一　　一　冒　一　ρ　謄
@　　　　　　　　　　　　　2
一　　一　　”　　り　　幣
Q 　　2一　　”　　嘩　　需　　”　　一　　盟　　一　　一　　曹　　一　　｝　　嚇 　2瑳　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　”　　’　　輸　　脚　　”　　襯 　1ｹ二方＿詩一一＿＿一η輔＿＿＿r＿＿＿＿＿坤網一＿
幣　齢　騨　壁　輔　糊　博　幣　需　楴　臆　一　｝　一　一　一　一　巳　一　一　一　傅　騨　學　鱒　” 需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯　　補　　一　　一　　耀 「
1　　　　　　　2　　1　　1 3　　1　　12　　　　2　　1 2　　3 1　　4 膏藁日本
一∴鞠鯛＿一噂縣隔＿＿”脚儒＿＿一r弊静＿r噛寵　謄　隔　♂　禰　層　輔　一　晴　一　一　一　，　一　隔　「　一　一　　一　一　騨　饒　鵯　幣 榊　　ロ　　胴　　，　　曹 曹　　曽　　一　　一　　噂　　脚　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 一　　騨　　幣　　静　　”　　一　　冒　　一　　一　　一　　「　　m　　輔　　齢　　繭 ，　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　m　　騨　　｝　　冊　　需　　需　　一 1
9 9 9　　　　　　　　嚇　　　9騨　　騨　　圃　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　一　　騨　　柳　　襯　　一　　冒　　ロ 　3　　6一　　一　　曽　　「　　脚　　脚　　幣　　需　　儒　　一　　一　　一　　一　　■ 膏1干潟　塑


















P　　3 3　　1 3　　1 2　　1　　1
静「胴曹一　騨層　一　■　「　帯静一一一曹口幕冒　■　一鴨一一????
2　　　　1 2　　1 2　　　　1 2　　　　1糟　　艀　　輪　　一　　一　　【　　一　　一　　鱒　　聯　　鞘　　輔　　冊 　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　帯　　常　　’　　胴　　卿　　胴　　冒 画1－」一騨隔■一一輔隔一一一鱒禰層層一一r尊層一一
一　一　一　’　騨　轄　鱒　鞘　鞘　囎　一　冒　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一　曝 輔　　輔　　旧　　，　　一 一　　一　　一　　■　　r　　噂　　鱒　　幣





3 3 3 　　　　　　　3”　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　騨　　幣　　騨　　冊　　盟　　曹　　一 　　　3一　　一　　一　　”　　轄　　縣　　湘　　層　　圃　　，　　一　　一　　一　　一 画9
吹v靴彌＿一鱒＿＿一鱒鯖鴨＿＿＿＿”輔輔＿＿幣一　一　一　一　一　冒　伽　罷　一　ロ　一　一　一　一　昌　一　一　騨　印　一　嘩　一　幣 一　　冒　　一　　冒 昌　　一　　「　　脚　　鞘　　需　　卿　　層 ?
2　　　　　　　　　1　　1　　1 2　　1　　2 1　　　　2　　2 　1　　　　i　　3槻　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　嘩　　縣　　隔　　一　　謄　　一　　一 　2　　3一　　昌　　甲　　嘩　　靴　　鞠　　輔　　糟　　一　　一　　一　　一　　■　　曹 膏艦る　「
一　一　一　一　冒　一　一　冒　冒　冒　一　一　一　昌　”　辱　一　轡　喝　一　騨　の 岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　■ 甲　　脚　　脚　　騨　　輸　　” 噂「鞠層一一｝鞠冊一一一脚幡一隔一一嘩鞘鴨■聯卿
3　　1 4 4 4 2　　2
???????
2　　1 3 3 　　　　　　3鴨　　襯　　一　　一　　一　　ρ　　一　　昌　　鱒　　躰　　幣　　襯　　冊 　3一　　一　　一　　一　　■　　一　　「　　輔　　卿　　幣　　罰　　謄　　一　　■ 副
需　騨　需　一　需　輔　柳　障　障　幣　鴨　冒　一　冒　一　冒　一　■　璽　一　一　ρ 齢　　需　　一　　胴 一　　一　　一　　一　　唱　　鱒 一「唱隔一一　一「　幣　扁圃　一　曽噂輪需一一一r鞠冊■一
2　　2　　　　　　　　　1　21　　3　　1　　21　　4　　1　　　　　1 3　　1　　1　25　　2 脅1§繕上げる
一4一一柳ロ冒一噂鴇闇一　一　一r　鱒輔　騨一　■　嘗卿一曹卿　鞘　騨　礎　鞘　縛　噂　脚　騨　聯　鴨　静　♂　一　一　一　一　一　■ ”　　常　　け　　隔 一　　騨　　弊　　幣　　補　　層　　冒　　ρ　　一　　一　　唱　　噂　　準　　轄　　齢 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噂　　卵　　脚　　儒　　胴　　謄
2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 2 創率いる
舳膠」一一r嚇隔一一一幽轍需曹冒一一騨鼎一冒冨卿隔一　一　r　瞬　一　一　一　一　凹　一　騨　申　岡　稀　葡　偏　鵜　葡 購　　輔　　葡　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　嘩 嚇　　隔　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　冒 曹　　一　　一　　瞠　一　　騨　　幕　　【　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　曽 ゆ　　湘　　齢　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　嘩　　嫡　　鞘
2　　　　1　　1 2　　1　　　　1 2　　i　　1 2　　2 3　　1 皆；引き換え
@：




1　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 2 音・引き返す
輔　　桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　用　　冒　　一 曹　　一　　一　　嘔　　”　　鞘　　輔　　一　　層　　冒　　一　　一　　一　　圏　　「 ゆ　　隔　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　脚　　脚　　“　　鞘　　嚇 ＿」＿＿”＿＿一一＿卿弊＿＿＿＿＿騨輌＿＿＿騨曝　甲　弊　“　噌　噂　甲　一　η　噂　｝　鞘　”　輔　鴨　需　■　謄　圃 ”　　輔　　需　　冊　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　唱　　岬　　騨 1
3 3 3 3冒　　一　　一　　一　　曽　　胴　　鞠　　弊　　葡　　鴨　　冊　　一　　曹 　3一　　一　　一　　聯　　縛　　需　　隠　　胃　　一　　，　　一　　一　　曽　　一 音・引き算　1
一　一　一　，　一　一　■　冨　ロ　一　一　一　一　一　”　噂　一　騨　噸　一　噌　腕 鴨　　一　　，　　一 一　　一　　馬　　噛　　一　　卿 騨躰ﾄ需隔一嘗曹櫛脚一一一瞠鯖輔騨一一一一騨扁ロ曹
1　　　　　1　　　　　　　　1 2　　　　1 1　　　　　　　1　　1　　　　　　　　■ 　　　1　　1　　i一　　騨　　齢　　楠　　隔　　圃　　ロ　　ρ　　一　　一　　一　　一　　冑　　靴　　彌 　2　　1一　　■　　一　　一　　曹　　昌　　騨　　騨　　縛　　｝　　胴　　扁　　瞬　　ロ 音1引きずる
幣　　轄　　鱒　　“　　襯　　鞠　　騨　　騨　　頼　　”　　縣　　齢　　“　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　噂　　即　　即　　需 一　　　一　　　一 一「■「糟ロ冒一一騨繍一一一■，”瀞層一圏，靴扁




2　　　　2　　　　1　　　　11　　2　　1　　2 4　　1　　1 4　　1　　1 3　　3
?????????
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 　　　1　　　　　1一　　一　　一　　幽　　嘩　　幣　　隔　　一　　一　　ロ　　一　　一　　謄　　一　　一 　2’　　一　　鴨　　一　　冊　　冒　　一　　圏　　一　　り　　弊　　噂　　騨　　幣 画1闇」一一薗卿需一曹一一聯一一冒曹一一騨騨一一■r
昌　昌　鱒　一　一　辱　鱒　”　昂　”　脚　臓　’　”　縣　擢　”　葡　冊 r　　騨　　需　　静　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　幽
2 2 2 2 1　　1 　西ｹ監ビキニ
＿」”輔＿＿＿r轍扁＿一＿＿幣常齢一一一＿瀞一＿冒　曽　冨　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　昌　一　嘗　一　一　岬　弾　靴　柳　騨 ”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　昌　　噂　　翰 一　　圏　　曽　　一　　騨　　鞘 騨　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一　　ρ　　η　　騨　　｝　　”　　冊　　隔　　隔 ，　　一　　圏　　聯　　騨　　轄　　騨　　需　　需　　一　　一　　冒　　一　　曹
1 1 1 1 1
???????
5 5 5 　　　　　　　5禰　　一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　鱒　　幣　　嚇　　騨　　一　　曹 　1　　4一　　一　　一　　一　　，　　聯　　阜　　噌　　閉　　一　　一　　一　　一　　一 画覇
黶v輯轄一＿脚躰＿＿＿＿鱒騨需＿＿一＿幣脚＿囎　需　冊　一　ロ　冒　冒　冒　冒　冒　冒　■　，　一　η　一　一　魑　幽　一　一　一　鞠　鞘　幣　卿 襯　　一　　一　　一　　冨　　一　　隔　　一　　幽　　疇　　帯　　鞠　　瀞　　曜　　胴 9
婆　　　　　1 5 4　　1　　　　　舳　　一　　冒　　曹 　　　　　4　　1曹　　一　　嘗　　騨　　鵯　　縛　　需　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　圏　　η 　5榊　　需　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　噂　　曹　　瀞
一　　謄　　■　　尉　　噂　　噂　　噌　　一　　輔　　輔　　静　　一　　伸　　冊　　冒　　一　　騨　　一　　翻　　冊　　胃　　，　　一　　一　　一　　曹 一　　昌　　卿　　脚　　柳　　囎　　需　　隔　　ロ　　一　　一 ”、ロー馴鴨需一一一唱幣胴一一一曽』鞘湘一冒曹凹
7　　　1　　　9　　　3　　　4　　　　工　　17 6　16　12　　81　18　　6　　9　　86　ユ4　　4　1834　　8 飼ひく＜引弾〉
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　脚 刷　　陶　　一　　冒　　一　　一　　一　　ρ　　噸　　箪　　噌　　靱　　冊　　用　　ロ ，　　一　　一　　墜　　墜　　噛　　嚇　　一　　需　　“　　冒　　曹　　曹　　曹棚　囲　扁　，　一　一　一　一　一　一　■　圏　一　曽　一　■　一　唱　艦　一　9　一　鞠　鱒　騨　悼 陶　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　髄　　脚　　鵯　　脚　　轄　　｝　　曜　　腎 曽「騨一匹曹一い嚇胃一冒幽讐脚噌柵一曹一髄幕隔一
1　　3　　5　　1　　2 2　　6　　　　4 3　　1　　4　　4 4　　3　　1　　47　　5 音1低い
1 　　　1圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噸　　弾　　隔　　静 　1一　　圏　　一　　一　　r　　”　　鞠　　鞠 　　　　　1”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　即　　騨　　鼎　　騨　　圃　　一　　一 　　　　　　　1ρ　　一　　一　　鞘　　騨　　椿　　騨　　扁　　冊　　，　　一　　一　　一　　一
画ir　畦幣　一　圃　幽　嚇　鴫　需　圃　一　圏　瞥　弊　静　｝　圃　一　一　陶　噂　襯　需　ロ
一　一　一　一　一　一　一　圏　一　唱　一　曝　齢　鞠　甲　樺　輯　即　神　噸　騨　ゆ　輔　卿　騨　卿
1 1 1 1 1 劃ビクター





1 1 1 1 1 　覇ｹ・樋口思子?
1 1 1 　　　　　1幕　　”　　冊　　冊　　冒　　曹　　【　　一　　一　　一　　｝　　鞘　　湘　　酵 　1
C　　一　　一　　一　　凹　　鱗　　騨　　朝　　柳　　一　　閉　　冒　　冒　　冒
画1
Q」鱒騨輔＿一＿輔＿一＿＿聯，需＿＿＿r即解＿輯　”　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　■　一　曽　瞥　一　一　一　一　幽　一　齢　脚　脚　騨　尊 解　　冊　　哺　　謄　　一　　■　　一　　一　　一　　g　　r　　η　　騨　　朝　　卿 口 ?
4 4 4　　　一　　　一　　　一 　　　　　4
黶@　一　　印　　幣　　需　　彌　　，　　【　　一　　一　　一　　一　　昌　　坤　　輔
　4



































































本編 CM 欝組のジャンル チャンネル
全体 出現 銭霞・　一爆　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス彦 蘇鰍琳　　　万　テシヒテレヒ
番号 見冒し　　　　　　　　　　　　　　　　藝藝・贔舞国主己 種別度数　比串　標本 軽　道　　　報養　　　実焉　　装　楽　　ティー　　リロ　　　ーツ　　そ饒 鷺台　　　鞍薪　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　轄鍵　　　露量
1964？ひげ　　　　　　　　　　　　　織 音　　　　　4　　0．039　　　　3 1 1　　　　1　　　　2 1　　　　　　　　　3
19647 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 0 i 1
圃　　　帽　　　擢 ，　幣　一　一　冒　罷　聯　幣　鱒　ρ　一　一　一　一　一　冊　僻　脚　一　■　一　ロ　回　用　馬　輔　単　芦　層　一　冊 ”　　脚　　購　　騨　　一　　冒　　需　　輔　　幣　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨 需　　騨　　騨　　魑 一　　曹　　需　　冊　　冊　　需　　輔　　侑　　騨　　“　　脚　　髄　　幽　　一　　■　　■　　■　　謄　　冊　　輔　　齢　　静　　鱒　　脚　　軸　　一　　曹　　一　　一　　隔 一　　閉　　補　　瞬　　脚　　鱒　　嘩　　一　　圏　　■　　一　　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　卿　　輔　　囎　　脚　　轡　　卿
19648悲劇的　　　　　　　　　　　K3 音　　20。019　　20 1　　1 1　　1
一　　　一　　　一 翻　　僻　　韓　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　輔　　齢　　脚　　幽　　幽　　一　　一　　圃　　曜　　需　　”　　即　　一　　一　　一　　胴　　「　　曜　　鵜　　齢　　騨　　圏　　ロ 曜　　需　　庸　　幣　　脚　　圏　　ロ　　需　　需　　届　　轄　　膚　　韓　　墜　　謄　　一　　一 襯　　需　　襯　　幕 P　　一　　■　　響　　圃　　冒　　層　　開　　層　　湘　　静　　轍　　鱒　　幽　　髄　　一　　幽　　9　　冒　　謄　　糟　　鴨　　鼻　　彌　　m　　鱒　　曹　　幽　　一　　凹 一　　謄　　謄　　■　　，　　輔　　需　　鱒　　騨　　讐　　一　　一　　輪　　一　　幽　　一　　曽　　曹　　一　　騨　　胴　　胴　　圃　　需　　需　　葡
19649ひげそり　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 2
卿　　一　　一 一　　一　　輔　　瀞　　一　　一　　一　　曹　　需　　隔　　騨　　幣　　騨　　一　　一　　一　　一　　酔　　鱒　　尊　　｝　　幽　　圏　　需　　鴨　　胴　　胴　　卿　　襯　　”　　凹 層　　需　　”　　需　　頼　　一　　一　　ロ　　曹　　用　　需　　需　　齢　　騨　　芦　　一　　一 曹　　■　　一　　扁
聯　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　冊　　騨　　静　　静　　”　　n　　騨　　髄　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　需　　胴　　暗　　侑　　，　　騨　　曽　　一 一　　一　　一　　圃　　需　　騨　　隔　　静　　葡　　の　　畳　　噛　　隔　　卿　　“　　一　　曽　　讐　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　層　　需
19650飛行　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　1
楠　　鞘　　轄 讐　一　冒　胴　齢　鞘　騨　一　曹　一　冒　罷　冊　襯　唱　“　甲　一　一　冊　嚇　輔　齢　瞥　「　一　一　圃　胴　齢　【 凹　　一　　ロ　　一　　響　　襯　　四　　幽　　幽　　■　　ロ　　冒　　需　　冊　　輔　　一　　騨 一　　　一　　　一　　　一 需　　襯　　嗣　　帯　　鱒　　陶　　幽　　唱　　■　　■　　一　　胴　　閉　　胴　　輔　　輔　　禰　　脚　　”　　【　　幽　　幽　　曽　　曹　　喝　　需　　隔　　冊　　庸　　繭 騨　　幽　　嘗　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　一　　冊　　嚇　　嚇　　輔　　囎　　需　　頼　　墜　　一　　一　　凹　　一　　■　　■　　ロ
19651飛行機　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　30 2　　　　　　　　　2　　1 2　　2　　　　1
19651 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　一　　　閉 需　僻　一　圏　一　一　輔　補　騨　甲　一　一　一　一　盟　需　静　一　嘗　凹　一　曹　曹　需　噺　轄　脚　讐　一　一　需 齢　　韓　　r　　圏　　圏　　盟　　謄　　輔　　轄　　鱒　　脚　　一　　幽　　一　　ロ　　隔　　胴 繭　　m　　帯　　騨 凹圃冊闇騨需補葡鵯鱒幽曽嘗艦曹曹曽一冊齢輔幣侑｝軸一一一ロー 曜　　需　　襯　　需　　一　　，　　髄　　一　　一　　一　　冊　　　一　　一　　曹　　■　　圃　　一　　雪　　騨　　漸　　轡　　鱒　　齢　　脚　　一　　一
19653非行少年グループ　　　　　　　斑 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　　冒　　　一 ，　　繭　　”　　一　　一　　一　　隔　　静　　齢　　騨　　騨　　一　　一　　一　　一　　冒　　願　　襯　　一　　圏　　一　　冒　　ロ　　回　　殉　　輔　　鞘　　，　　幽　　曽　　曹 輔　　晴　　嘔　　陶　　謄　　曹　　一　　静　　輔　　齢　　弊　　唱　　脚　　曽　　凹　　一　　盟 騨　　齢　　哺　　騨 一　　一　　需　　曹　　冒　　冒　　需　　鵜　　庸　　脚　　即　　一　　髄　　曽　　嘗　　一　　曹　　需　　一　　騨　　騨　　補　　齢　　輔　　鞘　　，　　一　　一　　一　　一 層　　捌　　聰　　冊　　襯　　噌　　哨　　”　　一　　一　　胴　　　曽　　隔　　■　　一　　圃　　ロ　　回　　冊　　騨　　精　　尊　　脚　　騨　　唱　　「
19657＃ひご兄さん　　　　　　　　　圃 膏　　　　　　　2　　　0匿019　　　　　　1 o 2 2
昌　　　一　　　一 騨　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　謄　　”　　需　　幣　　哺　　一　　幽　　一　　一　　一　　響　　稀　嶋　　騨　　圏　　一　　一　　一　　一　　簡　　鵯　　一　　昌　　一　　曹 ”　　脚　　卿　　μ　　讐　　冒　　一　　需　　輔　　轄　　弊　　｝　　一　　圏　　一　　一　　一 柳　　需　　需　　幣 凹　　曽　　一　　冒　　帽　　一　　冊　　扁　　脚　　博　　齢　　噂　　一　　魑　　昌　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊　　幕　　輔　　噌　　偽　　一　　曹　　一　　一　　一 圃　　謄　　隔　　刷　　補　　齢　　一　　脚　　μ　　曽　　需　　幽　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　縣　　鵜　　鴨　　轄　　韓　　聯
19661臼ごろ　　　　　　　　　　　　　町 膏　　　　　2　　0．〔｝19　　　　　1 0 2 2
圃　　　圃　　　用 静一魑圏一需冊輔鞘一幽幽冒口開界補一一曽一胴一湘榛噌，髄一胴需 囎r　P曹嘗冊需需簿｝騨謄一　一一　冊需 騨　　頼　　鞘　　鞘 幽　　曹　　回　　胴　　刷　　需　　需　　鴨　　幣　　幣　　甲　　幽　　幽　　幽　　一　　謄　　■　　需　　需　　輔　　静　　幣　　噌　　噌　　軸　　一　　謄　　一　　需　　■ 胴騨胴齢繭騨一幽幽曽罷曹隔隔旧需一隔需幕騨一単鞘一謄19662ヒザ　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　6　　0會058　　　　　4 0 4　　　　　　　1　　1 4　　　　　　　　1　　1
19662 画　　　10．0喋9　　1 o 1 1
轄　　一　　P 凹　　一　　隔　　需　　騨　　”　　働　　一　　一　　一　　圃　　冊　　齢　　“　　一　　幽　　一　　冒　　需　需　　紳　　脚　　芦　　一　　一　　曹　　需　　，　　齢　　噌　　圏 一　　曹　　需　　需　　輔　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　鵜　　頼　　脚　　■ 一　　　一　　　一　　　一 輔　　嗣　　脚　　嘩　　曽　　騨　　一　　一　　曹　　一　　謄　　鴨　　騨　　湘　　齢　　輔　　哺　　脚　　一　　一　　■　　■　　曹　　曹　　陶　　翻　　需　　椿　　一　　”
噂　　一　　讐　　曹　　曹　　需　　一　　弼　　需　　嶋　　噂　　m　　戦　　陣　　騨　　印　　即　　墜　　讐　　一　　一　　■　　旧　　冒　　冒　　扁
19664ピザ　　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　2o 1　　4 1　　　　4
一　　　曹　　　一 罷　　齢　　鞘　　騨　　一　　ロ　　一　　謄　　幣　　補　　鯖　　“　　階　　一　　一　　曹　　需　　襯　　頼　　一　　一　　曹　　曹　　需　　鴨　　請　　幣　　“　　圏　　曽　　一 騨　　囎　　哺　　甲　　幽　　一　　胴　　曜　　需　　幣　　騨　　騨　　，　　髄　　昌　　一　　圃 r　　湘　　静　　幣 髄　　■　　一　　一　　爾　　騨　　胴　　需　　榊　　脚　　榔　　騨　　幽　　嘗　　魑　　一　　一　　一　　胴　　隔　　需　　輔　　需　　轄　　嘱　　陶　　P　　一　　一　　一 需　　需　　冊　　騨　　隔　　幣　　単　　墜　　芦　　幽　　一　　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　曹　　騨　　輔　　輔　　庸　　輔　　脚　　｝　　一
19665ひざこぞう　　　　　　　　　　繊 音　　10．010　　1o 1
?
1966§ 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
齢　　彌　　鞘 一　一　一　謄　騨　騨　卿　一　幽　璽　一　冒　冒　需　騨　静　「　艦　一　曹　騨　庸　齢　脚　鞠　凹　一　髄　冊　需　鞘 曽層曹需，轄卿卿一一謄一謄需一齢嘔 P　　讐　　曽　　一 冊　　需　　一　　鵯　　即　　律　　一　　芦　　幽　　■　　一　　一　　謄　　冊　　需　　需　　需　　騨　　鵯　　騨　　一　　圏　　圏　　一　　囎　　曹　　一　　騨　　縛　　齢 輔　”　脚一一　一　一　謄　胴　胴　辮　鴨飾縣需　輌　騨一芦嘗曽曽曽一　謄一
1966？日ざし　　　　　　　　　　　　町 奮　　　　　8　　0璽078　　　　　6 2 3　　　　3　　1　　　　1 2　　2　　1　　1　　　　2
卿　　騨　　一 一　　一　　刷　　齢　　即　　騨　　一　　凹　　曹　　層　　冊　　襯　　輔　　騨　　帽　　一　　一　　一　　騨　幕　　韓　　ρ　　一　　一　　「　　胴　　需　　襯　　騨　　鞠　　一 一　　需　　騨　　幕　　”　　μ　　幽　　曹　　曹　　一　　需　　嚇　　騨　　静　　弊　　芦　　幽 一　　　曹　　　翻　　　需 需噛一一一一一一冒需圃輔卿鱒即騨一口一曹曽一圃■鞠襯精騨騨鱒 一　　一　　一　　圃　　一　　開　　一　輔　　静　　噛　　謄　　｝　　h　　鱒　　鞠　　唱　　幽　　一　　ロ　　雪　　冊　　謄　　需　　胴　　齢　　齢19668久しぶり　　　　　　　　　　期 膏　　　　i8　　0．175　　　　15 1 5　　1　　5　　3　　1　　2　　1 2　　　　、5　　3　　2　　3　　3
19668 画　　　i　O．o喋9　　1 0 1 1
冊　　鰯　　騨 一　一　曹　曹　襯　輔　【　剛　一　凹　一　一　謄　幣　騨　，　幽　幽　曹　隔　需　需　轄　”　吟　璽　一　，　騨　輔　弾 圏　　一　　ロ　　需　　需　　騨　　一　　髄　　嘗　　一　　一　　需　　需　　扁　　願　　柳　　騨 一　　　圏　　　圏　　　曹 棚　　卿　　轄　　鯖　　騨　　嘔　　噂　　嘗　　讐　　一　　曹　　需　　需　　胴　　騨　　彌　　幕　　鱒　　縛　　P　　幽　　嘗　　曽　　一　　「　　謄　　冊　　冊　　庸　　輔 鵯　　騨　　騨　　讐　　讐　　曹　　曹　　需　　冊　　需　　僻　　輔　　軸　　齢　　鴨　　轄　　哺　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需
19670久々　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　4　　0骨039　　　　4 o 1　　1　　　　　　　ユ　　1 1　　1　　　　　　　1　　　　　i
卿　　一　　一 一　　願　　需　　脚　　帽　　圏　　一　　一　　騨　　隠　　齢　　弊　　一　　一　　謄　　冒　　一　　用　　需　　甲　　一　　一　　曽　　曹　　隔　　騨　　輔　　幕　　騨　　一　　一 騨輔卿P幽謄需用幕輔鞘””幽曽冒一 翻　　輔　　齢　　轄 騨　　圏　　一　　曽　　需　　需　　需　　儒　　庸　　卿　　傭　　脚　　墜　　嘗　　墜　　一　　圏　　圃　　圃　　胴　　冊　　隔　　胴　　輔　　噺　　騨　　聯　　昌　　曽　　一 曹　　曹　　需　　騨　　騙　　轄　　尊　　轄　　哺　　髄　　一　　帽　　「　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　廟　　彌　　瞬　　棚　　傭　　騨　　幣19672悲惨　　　　　　　　　　　　薮3 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　1
騨　　一　　僻 ”　■　一　一　隠　齢　輪　鞘　ρ　凹　一　一　一　需　脚　輔　脚　一　曽　一　需　儒　輔　脚　鞠　一　曽　曹　騨　儒　一 幽　　凹　　一　　一　　隔　　藤　　鱒　　m　　髄　　一　　謄　　一　　一　　冊　　願　　榊　　僻 轡　　一　　幽　　冒 隠隔卿轄｝韓，髄曹一一冒需需鴨嚇，静齢嘔岬魑髄曽囑一一圃需輔 騨　　騨　　”　　騨　　一　　曽　　■　　曹　　胴　　胴　　騨　　罷　　隔　　輔　　隔　　輔　　鼻　　尊　　顧　　一　　一　　凹　　凹　　一　　旧　　9
196？5ビジーフォー　　　　　　　　　G1　人 音　　10．010　　1o 1 1
19675 画　　　10．0喋9　　1 0
? 1
冒　　一　　寵 輔　，　巴　一　一　一　冊　”　騨　｝　一　一　曹　一　騨　需　楠　一　一　曽　曹　胴　刷　瞬　嚇　脚　髄　昌　曽　需　” ”　　讐　　讐　　一　　冊　　需　　齢　　韓　　僻　　騨　　圏　　一　　一　　一　　閉　　闇　　齢 脚　　一　　幽　　一 需需需輔脚痢紳【の讐墜幽一一需瞬需冊齢騨卿職鱒髄軸曽一一胴囲 胴　　胴　　輔　　葡　　，　　一　　鱒　　幽　　一　　需　　需　　需　　嚇　　需　　需　　用　　”　　瀞　　騨　　嘔　　“　　一　　芦　　「　　一　　帽
ユ9δ34非社会的　　　　　　　　　　x3 欝　　20．0ユ9　　10 2 2
榊　　頼　　｝ 一　一　冊　粥　騨　”　一　響　■　一　一　用　輔　”　P　謄　一　一　騨　槻　卿　齢　脚　一　一　胴　棚　縣　輔　脚　髄 需　　需　　罷　　幕　　騨　　曽　　■　　鱒　　謄　　冊　　騨　　齢　　静　　囎　　四　　嘗　　唱 需　　　冒　　　一　　　刷 騨　　紳　　一　　魑　　一　　圏　　曹　　一　　層　　喩　　胴　　柵　　卿　　柳　　轄　　離　　“　　讐　　曽　　営　　嘗　　謄　　扁　　開　　馬　　輔　　鞘　　轄　　一　　脚 噸　　卿　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　需　　齢　　幽　　噛　　鵜　　一　　鞘　　P　　脚　　讐　　曽　　需　　需　　冊　　冊　　静　　騨　　隔
19685葵衛　　　　　　　　　　　　K1 翻　　　　　　　6　　　0r296　　　　　　6 0 1　　　　2　　3 2　　　　1　　　　　　1　2
一　　　一　　　一 一　印　鱒　髄　一　一　團　胴　輔　”　鵯　昌　讐　一　■　冊　庸　輔　騨　圏　冒　曹　盟　輔　腕　韓　一　一　凹　一　捌 膚　　単　　髄　　讐　　一　　溺　　鴨　　需　　轄　　騨　　騨　　P　　嘗　　讐　　曹　　一　　冊 需　　囎　　鼻　　ρ 一　　一　　需　　圃　　需　　謄　　噛　　齢　　哺　　”　　轄　　騨　　一　　凹　　凹　　一　　ロ　　棚　　需　　襯　　需　　韓　　齢　　聯　　肖　　幽　　曽　　曽　　需　　胴 騨　　騨　　齢　　補　　藤　　鱒　　駒　　一　　幽　　曽　　冊　　一　　昌　　一　　ロ　　謄　　謄　　需　　騨　　幣　　頼　　”　　，　　「　　謄　　嘗
19686契衛館　　　　　　　　　　　薮1 音　　荏0．039　　1o 4 4
幕　　騨　　， 響冒一捌舶柳麟騨圏一謄需曜葡騨，曽一冒隔輔脚”曽鴨需盟禰齢韓階 一　　一　　冊　　隔　　葡　　髄　　曽　　一　　曹　　謄　　需　　扁　　需　　尉　　噺　　，　　騨 圏　　　一　　　需　　　盟 繍　　齢　　韓　　一　　一　　墜　　唱　　一　　一　　旧　　謄　　騨　　幣　　嚇　　齢　　囎　　単　　脚　　一　　圏　　厘　　■　　曹　　一　　噂　　一　　脚　　襯　　鞘　　鵯 卿　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　一　　輔　　嘱　　鱒　　轍　　嘩　　甲　　髄　　層　　ロ　　冒　　需　　曜　　需　　隔　　需19687葵衛監蟹　　　　　　　　　　轍 膏　　10。010　　1o 1 1
19687 画　　　　　2　　0．099　　　　2 o 2 1　　　　　1
一　　需　　鵬 脚　一　一　一　需　扁　補　一　一　曽　一　冒　一　縣　霜　鮮　騨　幽　ロ　一　禰　輔　騨　騨　隔　■　曹　需　騨　靴　轄 曽　　一　　圃　　開　　酔　　卿　　脚　　髄　　髄　　一　　ロ　　一　　謄　　胴　　襯　　廟　　尊 鱒　　讐　　一　　冒 冊　　鴨　　庸　　鵯　　騨　　“　　｝　　一　　嘗　　一　　幽　　胴　　謄　　需　　冊　　鴨　　輔　　静　　弊　　｝　　騨　　騨　　髄　　一　　囑　　一　　騨　　閉　　輔　　輔 縣　　，　　騨　　轡　　髄　　曽　　一　　需　　翻　　胴　　儒　　闇　　嚇　　騨　　幕　　轄　　輔　　弊　餉　　幽　　一　　一　　凹　　層　　謄　　回
19689英術遊行　　　　　　　　　　組 團　　　　　4　　0．198　　　　4 0 2　　2 2　　1　　1
一　　一　　一 冒需輔轄｝一昌冒一冒需瀬騨昌曹曹一冊輔哺P一一隔一幣葡一髄一曹 冊　　嚇　　尊　　鞘　　騨　　一　　需　　胴　　冊　　静　　鱒　　m　　鼻　　ロ　　一　　一　　一 一　　闇　　扁　　輔 卿　　臼　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　盟　　謄　　罷　　繭　　轄　　嶋　　一　　単　　芦　　昌　　曽　　曹　　曹　　扁　　圃　　罷　需　　噸　　轄　　騨　　｝　　β　一 圏　　一　　ロ　　一　　響　　願　　簡　　騨　　嶋　　μ　　一　　騨　　n　　曽　　謄　　一　　曽　　扁　　騨　　騨　　騨　　庸　　卿　　齢　　鱒　　鼻196go藥術制作　　　　　　　　　　K1 團　　　　　3　　0．148　　　　3 0 三　　2 1　　2
一　　　響　　　需 騨　騨　一　冒　一　扁　覇　鰯　薄　騨　帽　一　一　盟　騨　輔　轄　一　一　冒　冒　嚇　騨　停　嵐　圏　圏　一　回　扁　縛 一　　曽　　嘗　　曹　　爾　　輔　　聯　　騨　　嘗　　讐　　一　　一　　一　　謄　　騨　　騨　　需 ｝　　｝　　一　　一 冒　　一　　扁　　欄　　齢　　騨　　繭　　膚　　”　　μ　　讐　　圏　　■　　一　　圃　　謄　　閉　　需　　襯　　鞘　　”　　卿　　「　　一　　隔　　冒　　曹　　冒　　罰　　胴 罷　　静　　囎　　柳　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　謄　　扁　　曹　　9　　需　　需　　需　　冊　　需　　幣　　脚　　μ　　謄　　曽　　一　　一　　一
19691薬衛デザイン　　　　　　　　　H1 遜　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 i　　　　　1
柳　　噌　　一 曽　一　一　冊　襯　僻　騨　一　一　一　，　扁　齢　韓　幽　一　曽　冒　，　輔　”　脚　顧　一　「　，　胴　卿　噌　騨　幽 一　　雪　　需　　需　　曽　　讐　　幽　　曹　　需　　爾　　需　　騨　　朧　　韓　　囎　　一　　一 一　　　ロ　　　一　　　謄 需　　輔　　炉　　脚　　芦　　一　　幽　　一　　凹　　一　　需　　騨　　胴　　翻　　廟　　齢　　噂　　噂　　髄　　曽　　曽　　曹　　謄　　胴　　剛　　脚　　輔　　鵯　　轄　　騨 墜一　一　凹　一　圃　盟闇　齢曜　一　一〔｝騨　脚帽讐嘗需需冊需胴　騨需
19695葵女　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　隔 鼎　榊　聯　一　一　一　一　騙　齢　隔　ρ　曽　一　曹　一　冊　襯　鞘　芦　圏　■　一　需　庸　肺　一　卿　一　一　需　翻 繭　　騨　　昌　　嘗　　一　　冒　　鴨　　襯　　｝　　脚　　脚　　讐　　曽　　一　　曹　　冊　　欄 襯　　鼻　　幕　　幽 髄　　一　　謄　　曽　　需　　需　　騨　　需　　鴨　　卿　　葡　　一　　騨　　r　　階　　凹　　一　　一　　謄　　翻　　観　　幕　　鯖　　静　　艦　　騨　　ロ　　一　　曹　　曹 需　　一　　冊　　騨　　輔　　韓　　櫛　　ρ　　幽　　昌　　一　　■　　一　　■　　■　　謄　　一　　一　　用　　騨　　輔　　”　　僻　　，　　卿　　讐
19696非常　　　　　　　　　　　　証3 音　1101。067　611 19　　　17　　　39　　　　3　　　11　　　　　　　21 11　　　23　　　30　　　　5　　　1ユ　　　15　　　15
齢　　櫛　　μ 圏　一　隔　騨　齢　卿　曹　讐　一　一　一　冊　需　静　”　，　一　一　一　翻　轄　”　｝　一　一　一　隠　齢　齢　弊　唱 一　　需　　冊　　胃　　鴨　　髄　　髄　　一　　曽　　曹　　需　　冊　　冊　　轄　　脚　　一　　一 一　　　一　　　曽　　　一 騙　　補　　卿　　｝　　一　　瞥　　曽　　一　　一　　冒　　一　　需　　扁　　縣　　輔　　齢　　騨　　卿　　一　　一　　幽　　■　　曹　　曹　　噌　　一　　翻　　繭　　鞘　　幣 一　　騨　　嘗　　幽　　曽　　曹　　曹　　冊　　需　　襯　　曽　　扁　　隔　　葡　　鰯　　購　　鱒　　ロ　　一　　幽　　暫　　圏　　胴　　謄　　層　　需
19703葵入　　　　　　　　　　　　撤 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 3 ユ　　　　　1　　　　　　　　1
幽　　　曽　　　一 ，　齢　麟　い　幽　一　曹　一　柳　輔　騨　一　一　層　一　■　朝　齢　単　”　一　一　冒　冊　馬　，　P　讐　一　一　冊 齢　　鱒　　一　　幽　　一　　扁　　需　　襯　　鞠　　脚　　一　　幽　　一　　一　　冒　　一　　回 酔　　齢　　騨　　鱒 一一一一一需旧層柵囎騨”芦曽曽一曹一一謄需脚襯輪卿卿騨嘗層一 ロ　　一　　需　　罷　　需　　輔　　”　　”　　，　　凹　　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　騨　　隔　　彌　　胴　　騨　　騨　　傅　　”
1970？ピストル　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　2 0 2　　1 2　　　　　　　1
冊　　補　　卿 幽　一　曽　一　冊　冊　鴨　，　幽　昌　層　一　－　卿　轄　鱒　P　一　回　騨　胴　僻　順　一　、　一　一　曹　冊　騨　脚 幽　　一　　一　　刷　　禰　　騨　　髄　　髄　　畠　　一　　ロ　　冒　　一　　冊　　儒　　轍　　” 謄　　　幽　　　一　　　一 騨冊騨需柳曹単一曽一一口曹需爾扁扁嚇卿“騨騨芦一囑一一一齢脚 脚　　鴨　　脚　　，　　髄　　昌　　一　　一　　一　　隔　　需　　隔　　「　　翻　　刷　　需　　瞬　　鞘　　n　　騨　　幽　　一　　讐　　一　　一　　需ig710ひそか　　　　　　　　　　　　鱒 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 G 1　　　　　　　1　　1 1　　1　　1
需　　｝　　幽 一　　一　　冊　　願　　騨　　”　　働　　一　　一　　一　　一　　刷　　鰯　　噸　　讐　　一　　圏　　回　　囲　　精　　即　騨　　一　　一　　「　　翻　　鰯　　縛　　一　　髄　　一 一　　騨　　静　　n　　ロ　　一　　一　　隔　　胴　　繭　　朝　　輌　　脚　　，　　一　　一　　一 一　　一　　■　　席 鞘一幽幽帽　一9　圃　回需胴願嶋騨脚一一髄嘗一曹一　一　回一需需卿ρ鱒 圏　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　輔　　齢　　卿　　一　　轄　　齢　　卿　　停　　幽　　騨　　一　　一　　謄　　9　　盟　　罰　　騨　　齢　　庸
19714ピタシーゴールド　　　　　　　　01　商 園　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 2 2 2
“　　凹　　冒 需　　一　　囎　　脚　　圏　　一　　一　　一　　冊　　補　　齢　稗　　”　　瞠　　謄　　一　　盟　　一　　弊　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　騨　　一　　一　　一　　一 ”　　導　　“　　唱　　一　　一　　一　　齢　　縣　　稗　　“　　唱　　一　　一　　一　　圃　　盟 需　　楠　　騨　　榊
讐　　幽　　冒　　一　　隔　　隔　　一　　，　　卿　　需　　躰　　算　　一　　幽　　一　　一　　一　　厘　　冒　　需　　需　　騨　　静　　齢　殉　　脚　　一　　幽　　一　　一 一　　謄　　一　　隔　　齢　　静　　齢　　鱒　　P　　幽　　一　　曽　　昌　　一　　讐　　一　　一　　一　　需　　騨　　吊　　卿　　葡　　一　　弊　　芦
19715度す　　　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　1
鞠　　餉　　一 一　　襯　　需　　榊　　一　　一　　一　　謄　　謄　　騨　　齢　　廓　　P　　一　　一　　冒　　需　　噛　　弊　髄　　糟　　一　　一　　騨　　「　　襯　　鱒　　”　　一　　一　　回 冊　　庸　　鯖　　一　　一　　盟　　騨　　騨　　齢　　卿　　P　　幽　　圏　　凹　　一　　爾　　罰 需　　輔　　騨　　鮮
幽　　一　　一　　一　　盟　　胴　　胴　　需　　需　　輔　　尊　　脚　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　雪　　冊　　罷　　需　　齢　　静　　陶　　鱒　　一　　一　　一　　凹 曹　　一　　騨　　，　　幣　　静　　卿　　卿　　ρ　　幽　　一　　一　　魑　　曽　　一　　曹　　一　　一　　騨　　騨　　輔　　幣　　鵯　　卿　　讐　　讐


































































躍　霞 時閥帯 番組の長さ 挽聴率 男　女　他
月　火　水　木　鼓　土　環 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～L雀～3．7～8．0～閉OO知のプリ卯畑卜　鶏 翻箆出し
1　　2　　1 2　　1　　1 1　　　　　　　1　　2 3　　　　！ 3　　　　1
??????
1 1 　1一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　幽　　一　　凹　　騨　　噂　　鞠　　，　　，　　騨　　騨　　嘩　　「 　1鱒　　柳　　縛　　柳　　楠　　需　　禰　　輔　　襯　　襯　　冊　　謄　　冊　　一　　9 　1需　　盟　　一　　冒　　曹　　需　　需　　曹　　謄　　曹　　「　　■　　曹　　ロ 画匡一」一＿噂＿一＿r嘔＿＿＿一見樺齢一一＿＿η
”　”　r　噂　一　一　曹　一　圃　一　冒　一　一　冒　冒　一　曹　冒　　噺　”　圃　謄　謄　圃　ロ　ロ 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 ?
1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 齋1悲劇的
輔　　湘　　艀　　冊　　騨　　罰　　回　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　曽　　暫　　曹　　一　　冒　　曽　　一　　一　　一　　一辮　　翰　　柳　　輔　　嘗　　r　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　謄　　讐　　旧　　一　一　　一　　冒　　曹　　一　　曽 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 唱　　r　　脚　　脚　　鷺　　弊　　脚　　脚　　即　　”　　襯　　鞠　　瀞　　瀞　　需　　齢　　彌　　幣
2 　　　　　2弊　　噂　　一　　薗　　噂　　鞘　　贈　　鱒　　卿　　鞠　　鱒　　申　　噂　　暢　　尊 　　　2幕　　齢　　輔　　鼎　　一　　需　　需　　層　　胃　　謄　　一　　冊　　需　　需　　騨　　圃　　需　　冊 　2－　　P　　唱　　卿　　艦　　唱　　幽　　瞥　　嘔　　昌　　峰　　嘩　　噂　　縛













　i一　需　輔　鞘　一　一　胴　一　冒　冒　胴　冒　冒　冒　一　一　曹　冒　　騨　需　層　一　謄　一　一　ロ 　　　　　　　　　1一　　凹　　瞠　　一　　鞠　　幽　　η　　鱒　　「　　即　　甲　　噂　　甲　　脚　　脚　　聯　　噛　　「 　　　　　　1聯　　幣　　隣　　網　　襯　　輔　　需　　鴨　　需　　欄　　謄　　一　　回　　■　　冒 　　　1冒　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　■　　一　　■　　ロ　　一　　■　　一 画1謄4騨r脚騨一一圏膠腫静冊一冒雪篭噂脚幣需圃一曹
2 2 2 2 2 据置脊少年グループ
一　　一　　冒　　欄　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝　　謄　曹　　冒　　冒　　冒　　曹　　一 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽 η　　騨　　”　　頼　　聯　　齢　　鱒　　瀞　　悼　　紳　　柳　　轄　　騨　　輔　　需　　齢　　需　　繭 庸　　襯　　補　　一　　，　　，　　圃　　謄　　一　　胴　　■　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　謄　　騨　　甲　　幽 嘩」鞘即癩一一一一鵯隔隔＿＿＿＿噂頼柳＿＿＿＿｝
2 2 2 2 2 音凄ひご兄さん
一　　一　　一　　冊　　常　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　薗　　謄　　一　　凹　　唱　　唱　　曽　　一　　一　　η 輔　　鞘　　轄　　鼻　　静　　需　縣　　需　　鴨　　輔　　需　　需　　騨　　騨　　需　　需　　酔　　瞬 冊　　需　　冊　　謄　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　幽　　嘔　　一　　髄　　幽　　髄　　幽　　幽　　r　　｝　　頼　　騨　　頼 騨」鼎輔＿＿＿＿”縛隔＿一一＿r鱗騨＿＿＿＿＿鞘
2 2 2 2 2 　蓼ｺ遡ごろ
一　　一　　一　　需　　幕　　r　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　幽　　一　　曽　　P　　曽　　｝　　甲　　四　　騨　　唱　　一　　噌　　脚 輪　　齢　　静　　彌　　齢　　網　　艀　　需　　需　　需　　騨　　冊　　需　　冨　　謄　　層　　謄　　冊 騨　　　冒　　　需　　　一　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　薗　　　一 η　　騨　　唱　　卿　　噂　　η　　甲　　弊　　嶋　　鞘　　輔　　幕　　輔　　卿







1　　4 5 5 4　　1 2　　3 膏摩ビザ　摩





1　　　　2　　　　2　　3 5　　3 2　　3　　3 2　　3　　1　　23　　5 音1日ざし





　　　　　　　　　1一　　魑　　曽　　一　　一　　一　　騨　　”　　”　　鱗　　弊　　輯　　噂　　曜　　噌　　算　　轄　　噂 　　　　　　　　1鱒　　需　　瀞　　輔　　帰　　一　　扁　　卿　　一　　謄　　需　　盟　　一　　冒　　一 　1一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　圏　　瞠　　r　　“　　嘩　　曹　　申 画1
1　　　　　　　1　　　　　1　　1 1　　2　　1 1　　　　2　　1 1　　1　　2 2　　2 音・久々
盟　　冨　　冒　　冒　　一　　冨　　隔　　騨　　騨　　輔　　葡　　鮮　　騨　　需　　騨　　騨　　騨　　鴨　　圏　　一　　鞘　　”　　”　　輔　　鞘　　夢 鱒　　常　　幣　　騨　　腕　　隔　　儒　　僻　　隔　　輔　　輔　　幣　　靴　　一　　輔 一　　騨　　開　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 ■　　曹　　一　　幽　　一　　唱　　「　　噌　　一　　脚　　脚　　弾　　幣　　騨　　縣 一　　襯　　冊　　冊　　謄　　謄　　謄　　一　　隔　　一　　暫　　一　　■　　一
2 1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 音・悲惨　膨





2 2 2 2 2 膏1非社会的
一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　需　　噌　　一　　■　　扁　　曜　　需　　瞬 騨　　　圃　　　一　　　爾　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　冒　　　闇　　　一　　　冒　　　冒 一　　一　　圏　　謄　　曽　　一　　魑　　嘔　　墜　　墜　　｝　　四　　η　　嘩　　鱒　　阜　　轡　　鱒 即　　騨　　鴨　　瀞　　卿　　一　　騨　　閉　　用　　隔　　騨　　一　　冒　　一　　一 一　　圏　　一　　一　　嘔　　嘗　　墜　　昌　　幽　　噌　　脚　　脚　　脚　　鱒 縛司需需騨冒凹　圏　階鵯　卿　隔闇　一　一　圏　圏　讐P卿　脚冊冒　■
1　　1　　2　　　　1　　　　11　　2　　3 1　　i　　3　　　　1 1　　3　　1　　1 6 画1弓術
一　　冒　　扁　　冒　　尉　　冊　　椿　　需　　補　　鴨　　廟　　需　　鞘　　齢　　幕　　鵯　　鱒　　韓　　璽　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一 ，　　一　　一　　，　　｝　　脚　　韓　　騨　　辱　　鱒　　m　　稗　　曹　　算　　鞠 静　　鴨　　輔　　胃　　需　　需　　冒　　胴　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ ■　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　一　　一　　q　　騨　　”　　噌　　脚　　囎 需　　榊　　齢　　”　　需　　冒　　一　　需　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹 一」一一一輔需囲回＿＿＿｝紳騨＿＿＿ロ謄＿＿印頼
4 4 4 4 4 　8ｹ嘆術館
r　甲　圏　一　曽　唱　圏　一　一　一　一　一　一　一　一　一　ロ　一　僻　樺　ロ　捌　冒　一　一　曹 冒　　一　　〇　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冨 一　　一　　一　　幽　　一　　一　　聯　　鱒　　騨　　脚　　脚　　脚　　卿　　輔　　幣　　轍　　辮　　輔 卿　　襯　　艀　　闇　　騙　　一　　圃　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　一　　脚　　一　　騨　　“　　騨　　幣　　脚　　静　　卿　　静　　騨　　需 需」＿＿＿＿r噂騨輔＿一＿＿＿＿r脚柳＿＿＿＿＿





1　　　　　1　　1　　1 1　　2　　1 1　　3 1　　2　　　　1 4 画嘆衛進行　蔭
一　　冒　　一　　冒　　回　　冒　　■　　一　　冒　　胴　　一　　謄　　冒　　一　　扁　　一　　卿　　誹　　讐　　一　　騨　　再　　P　　一　　唱　　， 騨　　”　　辮　　障　　縛　　｝　　紳　　騨　　輔　　騨　　聯　　輯　　購　　騨　　齢 騨　　囲　　冒　　罷　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　瞥　　幽　　凹 一　　一　　一　　甲　　脚　　噂　　静　　幣　　卿　　齢　　騨　　儒　　欄　　隔　　回 ，　　謄　　曹　　一　　冒　　一　　一　　曹　　曽　　一　　幽　　幽　　騨　　陶 一「脚脚紳需曹一凹幽再卿騨騨酔圃圏一幽幽甲噌願幕
1　　　　　　　2 2　　1 3 1　　1　　1 3 酬美衛制作
噌　嘩　噂　鱒　“　弊　一　鞘　鱒　脚　嚇　弾　一　一　■　一　一　一　盟　　葡　冒　一　曹　冒　冒　曹 冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　圏　　　■ 一　　r　　騨　　｝　　唱　　噌　　齢　　卿　　”　　輔　　”　　冊　　胴　　庸　　騨　　需　　曜　　謄 囲　　謄　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　薗　　■　　唱　　一　　髄　　甲 解　　幣　　幣　　幣　　齢　　騨　　鴨　　冊　　需　　冊　　胴　　謄　　胴　　圃 一　「一一曹一轄静騙ロ　ロ　一髄　圏卿幣辮　庸一　圃　ロー　一髄
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 画漢術デザイン
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　隔　　閉　　齢　　闇　　鱒　　9　　騨　　齢　　聯　　幣　　鞘　　轄 輯　　鴨　　齢　　翰　　需　　静　　鴨　　冊　　曜　　曜　　胴　　齢　　一　　需　　需 冊　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　謄　　■　　一　　一　　髄　　圏　　髄　　蝉　　脚　　陶　　一 幽　　聯　　學　　聯　　酔　　“　　囲　　艀　　冊　　用　　開　　爾　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　μ　　申　　鞠　　騨　　嶋　　騨 鞘　圃需　需　需　曹　凹　幽　脚　騨　噌　”　需　冒　冒　一　一　幽　魑　脚　律　幣　需　需
1　　　　　　　　1 工　　1 1　　　　　1 1　　1 2 膏漢女
縛　　需　　輔　　齢　　鞠　　廟　　禰　　静　　朧　　隔　　騨　　轄　　榊　　鞘　　｝　　辮　　魑　　幽　　璽　　冊　　一　　一　　一　　一　　謄　　一 一　　一　　瞠　　一　　曽　　圏　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　幽　　一 鱗　　嘔　　幣　　齢　　鴨　　柵　　冊　　冊　　用　　需　　盟　　盟　　冒　　冒　　一　　曹　　冒　　曹 一　　一　　一　　薗　　一　　幽　　髄　　墜　　唱　　坤　　脚　　即　　幣　　噌　　解 鼎　　刷　　用　　需　　層　　隔　　隔　　ロ　　需　　一　　一　　曽　　曽　　曽 一司一一幽轄謄　回　一曽一嘗単一輔胃需一曹曹嘗一　瞥墜
16　　28　　15　　　8　　24　　　12　　　？20　31　29　3025　　　19　　　31　　　20　　　1541　26　21　22104　　6 奮1非常
冊」胴，騨曽陶｝紳冊弼一謄曽瞥嘗卿脚聯冊需用一謄一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　回　　僻　　輯　　脚　　需　　葡　　齢 需　　隔　　一 一　　一　　一　　■　　曽．　嘗　　嘔　　墜　　昌　　一　　即　　輯　　脚　　噂　　騨　　輔　　噸　　騨 鴨　　補　　騨　　朧　　闇　　用　　需　　胴　　需　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　，　　一　　騨　　噂　　甲　　騨　　締　　曜　　隔　　隔　　冊　　幣
1　　　　2 1　　　　　1　　1 1　　1　　　　　1 2　　　　1 2　　1 　鵬ｹ三人唱」即幣幣＿＿＿＿騨箪卿瞬＿＿一＿＿＿＿騨聯噸噌鴨　　需　　一　　冊　　扁　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　翻　　鴨　　鴨　　需　　幣　　鱒　　卿　　曹 幽　　“　　脚 糟　　葡　　襯　　輔　　帰　　胃　　ロ　　，　　ロ　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　騨 冒　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　髄　　瞥　　一　　「　　駒　　単
2　　　　　　　1 1　　2 3 3 3 　摩ｹ・ピストル
一」＿＿＿騨＿＿＿＿＿＿＿脚幕需＿＿＿一＿＿＿＿瞠　　凹　　薗　　r　　一　　輔　　脚　　轄　　鞘　　轄　　騨　　脚　　即　　門　　幽　　一　　一　　一　　冊 一　　　一　　　一 一　　一　　一　　幽　　一　　弾　　幣　　騨　　煙　　轄　　糟　　襯　　曜　　齢　　隔　　謄　　謄　　謄 瞬　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 幣　　齢　　需　　隔　　需　　冊　　闇　　一　　冒　　冒　　一　　■　　■　　圏 ?
1　　1　　　　　　　　1 1　　2 1　　　　2 1　　　　　　　2 3 音・ひそか
＿」＿一＿＿噂輸＿＿ロ　　＿　冒　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　嘗　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　郁 騨　　　一 冒　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一 臼　　幣　　嘩　　常　　鱒　　鴨　　一　　需　　冊　　冊　　一　　謄 1
2 2 2 2 1　　　　　　　1
鱒　　葡　　轄　　需　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　扁　　儒　　博　　騨　　”　　冒　　甲　　輔　　弾　　障　　騨　　障 仰　　騨　　幣　　弾　　騨　　鱒　　襯　　僻　　葡　　紳　　騨　　鞘　　轄　　障　　楠 冊　　騨　　罷　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　厘　　一　　曽　　一　　曽　　一　　一　　髄　　一　　魑 曽　　”　　唱　　鯖　　一　　卿　　騨　　帰　　齢　　繍　　需　　隔　　隔　　一　　一 冒　　一　　一　　■　　謄　　嘗　　唱　　噂　　“　　幣　　律　　解　　一　　騨 僻「欄需扁曹幽魑”需卿需需曹曹一一魑鞘鞠幣曜需閉
1　　　　　1 1　　　　　1　　　陶　　n　　幣 　1　　1静　　輔　　需　　冊　　騨　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曽 　　　　　2曽　　幽　　「　　｝　　即　　憎　　縛　　齢　　幣　　卿　　鞘　　廟　　瞬　　隔　　一 1　　1 膏1旧す
轄　　隔　　騨　　熟　　齢　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　爾　　一　　一　　一　　僻　　卿　　幣　　謄 冒　　冒　　一　　ロ　　圏　　圏　　一　　一　　瞠　　r　　r　　晴　　聯　　棒 轄「隔日一一　幽一一翰鞘冊需一一曽曽墜串一幣瞬”闇































































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 虚環 塾長・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 謎国璽　　闘HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　騨・胴注紀 種別度数　比率　　標本 報　這　　　敦養　　　実尾　　妾　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ碗 慧台　　　敦豫　　テレヒ　　τBS　　テレビ　　　絹臼　　　豪京
19717日立　　　　　　　　　　　　　寵　　企 音　　10．010　　17 1 1
19717 團　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　i 8 2 2
輔　　輔　　需 躰　　職　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　卿　　輔　　齢　　鴨　　騨　　齢　　脚　　脚　　鱒　　■　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 需　　一　　圃　　刷　　齢　　扁　　齢　　湘　　瀞　　輔　　胴　　輪　　静　　扁　　彌　　齢　　隔 ”　　哺　　鞘　　常 P　　停　　幽　　幽　　一　　圏　　幽　　幽　　幽　　一　　圏　　曹　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　爾 用　　冊　　鴨　　闇　　騨　　一　　一　　層　　扁　　鼎　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　口　　甲　　脚　　”　　鵯　　縣　　鵯　　静　　順
19718日立漣　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　　2　　　0噸099　　　　　　2 0 2 2
需　　　圃　　　胴 柵　　齢　　齢　　僻　　囎　　脚　　圏　　■　　凹　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　闇　　盟　　一　　需　　扁　　齢　　輔　　陳　　卿　　輔　　樺　い　　m　　一　　一　　畠 曹　　　曽　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　胴　　　圃　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　需　　　一 扁　　冊　　薫　　葡 輔　　楠　　尊　　騨　　噌　　哨　　樺　　齢　　噛　　韓　　脚　　，　　噂　　噸　　「　　卿　　一　　一　　幽　　魑　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　一　　一　　一　　”　　騨　　鞠　　嚇　　鱒　　轄　　輔　　輔　　網　　襯　　扁　　盟　　一
19722ビタミン　　　　　　　　　　　31 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
19722 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
一　　凹　　昌 一　　一　　冒　　一　　一　　騨　　静　　麟　　齢　　隔　　弊　　幣　　一　　”　　騨　　圏　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　胴　　圃　　刷　　繭　　縣　　襯　　鞠　　騨 嘔　　齢　　い　　聯　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　昌　　■　　一　　圏　　一　　唱　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冊　　一　　冊　　欄　　囲　　■　　需　　胴　　響　　爾　　隔　　胴　　輔　　輔　　脚　　輔　　縣　　輔　　輔　　幕　　弊　　輔　　【　　騨　　”　　鞘　　騨　　卿 曹　　一　　弊　　騨　　脚　　甲　　傅　　謄　　一　　一　　騨　　鵯　　縣　　膚　　一　　旧　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一
19？33左　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　27　　0．262　　　　10 1 2　　　　　　8　　2　15 4　　9　　　　1　6　　7
19733 画　　　9　0．445　　1 o 9 9
盟　　静　　静 騨　　轄　　幽　　髄　　圏　　一　　唱　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　需　　輔　　禰　　嚇　　静　　輪　　聯　　”　　鱒　　一　　一　　一　　昌　　一　　■　　■　　■　　曹 一　　一　　開　　用　　襯　　需　　需　　襯　　椿　　脚　　縛　　繍　　鴨　　卿　　輔　　補　　彌 哨　　躰　　m　　騨 鱒　　脚　　P　　騨　　幽　　幽　　「　　幽　　唱　　一　　昌　　曽　　圏　　凹　　■　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　回　　一　　雪　　胴 需　　一　　圃　　胴　　響　　需　　胴　　－　　開　　縣　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　卿　　“　　騨　　卿　　弾　　騨　　輔　　鱒　　鴨　　轄
19734震尾　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　4　　0。039　　　　　2 o 4 4
冊　　一　　隔 轄　　一　　騨　　r　　口　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　用　　哺　　補　　扁　　隔　　隔　　齢　嶋　　脚　　脚　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹 一　　圃　　開　　需　　襯　　輔　　襯　　需　　需　　需　　膚　　輔　　槻　　響　　－　　輪　　彌 静　　齢　　輔　　静 噌　　脚　　樺　　唱　　讐　　幽　　鞠　　昌　　四　　P　　一　　讐　　「　　一　　幽　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　冒　　ロ　　響　　曹　　胴 爾　　胴　　胴　　回　　ロ　　謄　　一　　扁　　胴　　需　　旧　　一　　昌　　一　　一　　齢　　鯖　　鱒　　縛　　帯　　【　　哺　　”　　”　　輔　　扁
19738座側　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　4　　0骨039　　　　4 o 1　　1　　2 1　　1　　　　　1　　　　　1
ロ　　　一　　　一 輔　　椿　　鵯　　欄　　聯　　墜　　昌　　一　　圏　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　隔　　騨　　罰　　冊　　柵　　鳴　　齢　　膚　　僻　　聯　　”　　鱒　　辮　　一　　一　　一　　謄 一　　　一　　　■　　　一　　　冊　　　層　　　冊　　　冊　　　一　　　需　　　冊　　　用　　　層　　　隔　　　隔　　　一　　　胴 彌　　刷　　廟　　隔 嶋　　輔　　齢　　齢　　嘔　　一　　噌　　膚　　鞘　　【　　脚　　噛　　噸　　鱒　　聯　　停　　髄　　一　　一　　蝉　　「　　「　　”　　一　　一　　一　　髄　　■　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　唱　　唱　　“　　幣　　静　　噛　　鰯　　鴨　　静　　彌　　胴　　脚　　襯　　冊　　一
19742左パヅター　　　　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　盟 襯欝常噌轡唱唱一一一一曹冒扁－湘需肺嚇楠噛鱒脚騨卿口昌一一曽一 一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　用　　　冊　　　扇　　　用　　　冊　　　冊　　　需　　　用　　　響　　　回　　　胴　　　刷 禰　　鴨　　彌　　齢 葡　　輔　　霜　　静　　“　　即　　脚　　鵯　　噸　　鱒　　”　　騨　　一　　髄　　一　　芦　　讐　　P　　曽　　一　　■　　「　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　一　　圃　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　隔　　一　　　■　　圏　　一　　騨　　｝　　鱒　　齢　　騨　　陶　　輔　　卿　　葡　　榊　　幕　　静　　胴19747備蓄　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
補　　葡　　鵜 r　　一　　昌　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　襯　　鯛　　補　　靹　　幣　　騨　　韓　　噛　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　擢　　曹 騨　　需　　響　　襯　　葡　　”　　騨　　需　　膚　　柳　　騨　　噌　　”　　輔　　柳　　輔　　靹 鞘　　幣　　脚　　嘔 一　　”　　「　　β　　昌　　幽　　一　　髄　　一　　凹　　一　　一　　一　　幽　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　閉　　隔　　需　　冊　　需　　” 需　　胴　　胃　　需　　需　　冊　　鴨　　冊　　需　　輌　　扁　　冒　　一　　一　　瞠　　r　　甲　　P　　一　　騨　　鱒　　聯　　”　　噌　　鞘　　彌
19753ひつぎ　　　　　　　　　　　　凱 音　　　　　3　　06G29　　　　　2 0 2　　　　i 1　2
購　　騨　　騨 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　縣　　隔　　輔　　需　　襯　　騨　　聯　　”　　P　　η　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　隔　　一　　儒　　願　　柵 輔　　輔　　卿　　騨　　芦　　申　　一　　一　　脚　　芦　　一　　一　　髄　　，　　騨　　，　　m 幽　　　一　　　凹　　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　圃　　一　　髄　　曹　　需　　一　　胴　　一　　胴　　胴　　需　　響　　翻　　脚　　柳　　脚　　需　　卿 簿　噌　　鵯　　輔　　庸　　幣　　躰　　幣　　鵯　　鱒　　輔　　卿　　胴　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　嘗　　一　　r　　脚
19765びっくりする　　　　　　　　　麗 音　　　　17　　0尋i65　　　　13 1 1　　1　　5　　4　　5　　1 3　　　　2　　4　　3　　3　　2
一　　　一　　　一 隔　　－　　僻　　齢　　齢　　騨　　卿　　一　　瞠　　讐　　幽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　輔　　需　　鞠　　囎　　”　　僻　　騨　　”　　一　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 需　　　口　　　謄　　　一 冊　　需　　冊　　欄　　齢　　嚇　　需　　襯　　粥　　脚　　隔　　補　　縣　　楠　　鞘　　齢　　静　　嚇　　停　　鱒　　卿　　鵯　　鱒　　鱒　　P　　単　　一　　讐　　一　　幽 謄一一曽曽讐唱一一一謄”鵜辮輔胃曾冊冊需溺一圃層旧一19769彊っ越し　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　6　　0写058　　　　　3 1 ユ　　3　　　　2 3　　　　　　　　　　　　　　3
盟　　　帽　　　胴 齢　　旧　　幣　　四　　騨　　一　　謄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　■　　嗣　　扁　　弼　　需　　輔　　鱒　　脚　　噌　　，　　噂　　幽　　昌　　一　　一　　曹　　一 一　　圃　　一　　冒　　襯　　需　　願　　輔　　扁　　扁　　隔　　縣　　襯　　層　　用　　欄　　隔 瞬　　輔　　隔　　湘 脚　　卿　　櫛　　常　　帯　　脚　　脚　　単　　噌　　縛　　即　　脚　　鞠　　一　　嘗　　嘩　　卿　　P　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　層 一　　ロ　　圃　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　冒　　冊　　一　　一　　一　　髄　　騨　　噛　　騨　　輔　　麟　　鴇　　幕　　騨　　輔　　輔　　卿　　欄
19770弓iっ越しする　　　　　　　　　　賊 音　　20。019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
需　　輔　　鼻 ｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　襯　　用　　襯　　齢　　聯　　躰　　轄　　躰　　一　　卿　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　需 層　　輔　　鰯　　精　　｝　　弊　　”　　聯　　齢　　幣　　轄　　轄　　轄　　榊　　騨　　噌　　榊 脚　　”　　鞠　　騨 幽　　一　　一　　一　　一　　圏　　曽　　幽　　一　　■　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　冊　　冊　　罰　　扁　　需　　需 需曜需騨需幕隔噺偏騨一謄一一一曽｝唱一曹騨嘩卿r”糟
19？？1引っ越す　　　　　　　　　　　骸 膏　　　　　2　　0曽019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
ig？71 画　　20，099　　10 2 2
冒　　　謄　　　需 隔　　輔　　騨　　幣　　帯　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　一　　開　　胴　　扁　　盟　　隔　　隔　轄　　齢　　膚　　騨　　僻　　”　　一　　一　　幽　　幽　　幽 一　　　一　　　■　　　曹　　　冊　　　冊　　　冊　　　一　　　一　　　騨　　　胃　　　需　　　需　　　髄　　　需　　　一　　　口 層　　　需　　　響　　　棚 躰冊需需需齢轄騨鵯囎齢騨騨卿需韓哨鯖鱒脚騨縛一一一一曽曽一一 凹　　凹　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　曽　　謄　　曽　　謄　　芦　　韓　　鞠　　鴨　　幕　　齢　　聯　　嶋　　齢　　需　　彌　　補　　輔　　－19772ぴっころ　　　　　　　　　　　倣　　薗 音　　20、019　　10 2 2
輪　　轄　　轄 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　襯　　葡　　鴨　　鴨　　湘　　“　　鱒　　一　　帯　　｝　　騨　　一　　畠　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一 扁　　願　　脚　　需　　轄　　齢　　即　　樽　　轄　　阜　　齢　　輯　　噌　　曽　　幣　　鞘　　騨 一　　髄　　｝　　鵜 謄　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　昌　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　■　　冒　　冒　　回　　－　　扁　　鴨　　盟　　需 胴　　需　　胃　　用　　騨　　騨　　幣　　隔　　吊　　稿　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　嘗　　讐　　讐　　一　　曽　　一　　讐　　■　　，
19？？7必死　　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　　2 3
一　　　一　　　一 需　　齢　　輔　　鞭　　贈　　騨　　謄　　幽　　幽　　一　　幽　　曹　　一　　一　　圃　　一　　謄　　一　　一　　一　　脚　　用　　冊　　脚　　需　　需　　轄　　瀞　　幣　　脚　　弊 幽　　　昌　　　一　　　曽　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　曹 需　　　鴨　　　響　　　口 圃　　一　　騨　　冊　　用　　幕　　冊　　罰　　需　　冒　　齢　　順　　嚇　　輔　　嚇　　補　　輔　　齢　　柳　　幕　　楠　　鞠　　轄　　騨　　鞘　　騨　　轡　　轄　　騨　　甲 ”　　，　　噂　　駒　　騨　　顧　　一　　一　　唱　　一　　「　　停　　一　　齢　　胴　　輔　　胴　　隔　　輔　　静　　静　　隔　　輔　　胴　　需　　一
19？79離飼い　　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　　　2　　　0の019　　　　　　ユ o 2 2
197？9 團　　　1　0．049　　亙 0 1 1
一　　　一　　　一 帽　　繭　　静　　齢　　需　　卿　　即　　卿　　脚　　騨　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　■　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　需　　庸　　齢 鱒　　騨　　即　　四　　幽　　一　　一　　■　　瞠　　凹　　一　　昌　　圏　　唱　　謄　　幽　　嘗 曹　　　曽　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　曹　　冒　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　回　　糟　　一　　需　　謄　　一　　胴　　刷　　需　　一　　爾　　冊　　冒　　需　　需　　齢　　輔　　齢　　鴨 齢　　齢　　楠　　嚇　　補　　靹　　鱒　　麟　　鱒　　P　　榊　　輸　　胴　　■　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曽
19783羊さん　　　　　　　　　　　綴 音　　50．049　　1o 5
?
【　　聯　　儒 い　騨　　昌　　瞠　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　用　　用　　葡　　梱　　椿　　静　　齢　　齢　縣　　瀞　　騨　　一　　鞘　　脚　　轡　　騨　　卿　　P　　一 一　　一　　謄　　需　　騨　　胴　　闇　　胴　　騨　　胴　　胴　　騨　　一　　胴　　騨　　冊　　鴨 需　　需　　騨　　需 隔　　静　　輔　　騨　　静　　輔　　學　　輔　　轍　　楠　　繭　　，　　精　　鱒　　轍　　鯖　　鱒　　脚　　障　　曽　　鞘　　曹　　騨　　，　　，　　幽　　幽　　幽　　唱　　幽 髄　　曹　　嘗　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　「　　「　　鱒　　齢　　齢　　輔　　需　　僻　　幣　　繭　　補　　輪　　哺　　輔　　嚇
19787ひっそり　　　　　　　　　　　総 窟　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　i 1　　　　　1　　　　　1
P　　圏　　一 一　　一　　一　　需　　一　　罷　　隔　　需　　騨　　需　　楠　　鞘　　騨　　脚　　脚　　欝　　脚　　“　　｝　　”　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃 陶　　需　　鞘　　齢　　停　　【　　幣　　唱　　順　　騨　　脚　　い　　轍　　鞘　　齢　　轄　　嘔 μ　　P　　騨　　｝ 唱　　甲　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　曽　　一　　圏　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　盟　　盟　　盟　　鴨　　静　　囲 需　　需　　嚇　　齢　　胴　　卿　　鰯　　偏　　補　　薄　　扁　　胴　　團　　一　　圏　　一　　昌　　一　　曽　　昌　　一　　一　　幽　　一　　唱　　r
19788ぴったり　　　　　　　　　　　総 膏　　　　　8　　0．078　　　　　6 4 1　　5　　1　　1 3　　3　　　　2
一　　隔　　繭 齢齢齢幣膚｝P讐幽讐一曽一冒ロロー一一■観需一騨輔騨轄輔齢騨鱒 ，　讐　ρ　一　圃　一　一　冒　一　一　層　一　一　已　一　曹　一 需　　　需　　　一　　　冒 謄　　冊　　冊　　冒　　需　　冊　　柵　　胴　　需　　願　　翻　　層　　輔　　隔　　湘　　鴨　　襯　　需　　辮　　轄　　幕　　轄　　齢　　幣　　尊　　一　　即　　騨　　卿　　曽 一　　唱　　駒　　騨　　η　　髄　　一　　糊　　騨　　雪　　脚　　”　　悼　　輔　　扁　　隔　　冊　　冊　　一　　襯　　鰯　　冊　　輔　　緬　　”　　胴19789ビヅチヤー　　　　　　　　　　　G1 音　　　　31　　0．301　　　　10 0 1　　　　6　　　　3　　　21 4　　7　12　　3　　　　§













”　　騨　　輯 騨　　讐　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　髄　　冒　　冒　　用　　冊　　願　　湘　　聯　　胴　　齢　　鞘　　騨　　幣　　轄　　脚　　贈　　騨　　騨　　卿　　P　　圏　　幽 厘　　　曹　　　一　　　闇　　　曜　　　冊　　　曜　　　胃　　　胴　　　閉　　　冊　　　闇　　　隔　　　胴　　　酔　　　隠　　　胴 嚇　　需　　嚇　　襯 需　　輔　　齢　　庸　　葡　　葡　　鞘　　鞘　　藤　　帯　　鱒　　稀　　帯　　噌　　鱒　　一　　”　　”　　一　　謄　　ρ　　，　　幽　　一　　讐　　一　　一　　一　　圏　　曽 一　　曽　　需　　扁　　冒　　一　　需　　一　　胴　　願　　一　　昌　　髄　　髄　　｝　　導　　鵯　　幣　　停　　韓　　曹　　鞘　　浄　　弊　　鯖　　噛
19792必灘　　　　　　　　　　　　封1 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
冒　　　曹　　　一 ■　　一　　■　　襯　　槻　　需　　｝　　櫛　　噛　　騨　　一　　”　　一　　｝　　一　　一　　一　　瞠　　唱　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　刷　　一 需　　輔　　輔　　繭　　脚　　一　　”　　脚　　頼　　脚　　”　　脚　　脚　　鱒　　脚　　一　　脚 一　　μ　　ρ　　幽 一　　讐　　瞠　　讐　　一　　一　　一　　凹　　一　　昌　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　盟　　一　　弼　　需　　騨　　補　　補　　輔 騨　　楠　　輔　　輔　　脚　　鞠　　柳　　鞘　　噌　　鞘　　襯　　胃　　冒　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一
19793ピッチング　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
常　　輯　　一 一　　脚　　一　　幽　　騨　　曽　　一　　■　　曹　　一　　一　　冒　　冒　　一　　擢　　用　　胴　　静　榊　　静　需　　需　　需　　静　　齢　　躰　　一　　騨　　騨　　騨　　鱒 曽　　　謄　　　一　　　一　　　口　　　■　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　圃　　　一　　　一　　　圃　　　一 需　　　冊　　　需　　　一 胴　　帽　　騨　　鼎　　騨　　冊　　柵　　刷　　騨　　繭　　網　　需　　補　　隔　　卿　　嶋　　騨　　轄　　縛　　齢　　帯　　韓　　一　　鱒　　P　　唱　　凹　　噸　　■　　曹 曽　　謄　　曽　　一　　■　　謄　　一　　曽　　凹　　需　　髄　　髄　　一　　申　　”　　需　　輪　　静　　齢　　轄　　鼻　　需　　庸　　躰　　轍　　輔
19796ヒヅト　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　16　　　0曜155　　　　　　6 o 6　　　　　　　　　　　　　　10 4　　3　　7　　2
畠　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　冒　　用　　用　　用　　冊　　願　　需　　脚　　囎　　鵜　　騨　　脚　　卿　　脚　　俸　　鱒　　幽　　唱　　謄　　一　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　■ 需　　謄　　一　　胴　　脚　　柳　　需　　鞠　　鴨　　脚　　柳　　輔　　鞠　　鰯　　舶　　胴　　湘 一　　鯖　　齢　　“ 嶋脚樺ρ脚一一脚｝鱒一芦鱒髄髄一一曽曹一一一一一圃一胴胴曜需 扁　　需　　鴨　　翻　　縣　　鰯　　需　　扁　　彌　　鞘　　需　　曹　　髄　　曹　　曽　　曽　　唱　　圏　　一　　一　　嘗　　一　　幽　　一　　一　　一19798ヒット翻　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　1
一　　　一　　　■ 席　　庸　　葡　　囎　　需　　”　　一　　一　　一　　”　　一　　髄　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　盟　　隔　　冊　　需　　刷　　棚　　襯 卿弊【噌一幽一髄一昌芦昌昌一一曽一 一　　　圏　　　一　　　一 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　謄　　冒　　曹　　層　　需　　謄　　騨　　一　　騨　　彌　　齢　　静　　闇　　卿　　襯　　幣 曹　　贈　　n　　階　　“　　脚　　，　　，　　脚　　一　　騨　　需　　脚　　騨　　一　　一　　圃　　一　　圃　　盟　　需　　一　　需　　需　　一　　一19799ヒヅトスタジオ・演歌　　　　　磁　　題 音　　10．010　　1o 1 1
19？99 画　　20．099　　10 2 2
一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　冒　　需　　需　　爾　　騨　　需　　需　　騨　　輯　　”　　頼　　脚　　脚　　脚　　脚　　甲　　嘗　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　■　　■　　冒　　一 騨　　騨　　曜　　襯　　騨　　卿　　輔　　辮　　椿　　葡　　脚　　襯　　葡　　僻　　輔　　顧　　鯖 嶋　　脚　　噌　　P 芦　　，　　一　　四　　一　　幽　　幽　　P　　一　　ρ　　一　　凹　　一　　曽　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　回　　謄　　響　　， 冊　　躰　　闇　　縣　　願　　需　　輔　　襯　　襯　　繭　　冊　　曽　　需　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
19800ヒットする　　　　　　　　　　H2 膏　　　　　2　　0曾019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
冒　　　一　　　一 隔　　肺　　需　　楠　　縣　　静　　騨　　騨　　騨　　一　　幽　　幽　　一　　讐　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃　　隔　　一　　擢　　網　　鵯 韓　　齢　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　幽　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　■　　曹　　一　　冊　　盟　　需　　需　　胴　　響　　捌　　騙　　齢　　輔　　襯　　鱒　　輔　　鞘　　騨 輯　　鯖　　鱒　　鱒　　，　　芦　　墜　　幽　　一　　一　　幣　　輪　　輔　　棚　　開　　開　　一　　冒　　冊　　曾　　圃　　爾　　嗣　　嗣　　響　　冒
19802引・っ張る　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　8　　0．078　　　　　6 o 5　　1　　1　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　4　　1　　1
騨　　騨　　需 一　　卿　　騨　　噂　　脚　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　冒　　一　　一　　胴　　用　　用　　輌　　翻　　鯛　　胴　　補　　舶　　齢　　騨　　僻　　”　　轄 凹　　　圏　　　凹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　胴　　　一 一　　　需　　　帽　　　隔 冊　　冊　　冊　　罰　　順　　騨　　扁　　暫　　輔　　用　　騨　　齢　　鴇　　齢　　席　　繭　　輔　　輔　　聯　　噌　　僻　　”　　帯　　単　　一　　一　　髄　　昌　　一　　一 嘗　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曽　　鱒　　脚　　麟　　騨　　静　　噛　　旧　　卿　　鼻　　哨　　脚　　幣　　鞘
19805必要　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　37　　09359　　　　299 9　　9　　8　　　　6　　2　　3 6　8　　2　　6　　1　　6　　8
19805 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
葡　　解　　櫛 ”　　一　　一　　幽　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　冊　　一　　冒　　－　　冊　　網　　補　　柵　　柳　　榊　　”　　隣　　｝　　，　　鞘　　幽　　P 凹　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　，　　　需　　　需　　　一　　　口　　　曹　　　冊　　　需 槻　　用　　獅　　偏 静　　騨　　騨　　粥　　囎　　願　　静　　齢　　轄　　算　　鱒　　脚　　轄　　卿　　い　　唱　　甲　　傅　　一　　一　　昌　　P　　髄　　畠　　■　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　一　　一　　■　　曹　　需　　一　　一　　冒　　曜　　一　　一　　一　　一　　P　　陶　　一　　脚　　幽　　騨　　鱒　　一　　幽　　一　　髄　　一


































































曜　臼 時間帯 番絹の長さ 視聴潔 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 θ～　6～　12～　18～咽§　　～30　　～60　　～90　　9重～～1．1～3．7～8．0～100テロツフフリップ切ト　錨 騨引出し
1 1 1 1 1 音1縫立
2 2　　一　　一　　一　　輔　　輔 　　　　　2襯　　需　　弊　　幣　　輔　　椿　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘩　　脚 　　　2騨　　噂　　聯　　脚　　，　　噂　　η　　「　　唱　　曽　　曽　　“　　一　　一　　髄
　：画1＿」＿＿＿＿＿＿甲勝星＿＿一
一　　一　　曹　　冒　　騨　　哨　　卿　　一　　一　　一　　謄　　葡　　柵　　扁　　胴　　謄　　一　　一　　一　　鱒　　一　一　　騨　　鞘　　脚 1
2 1　　1 2 2 2 画・ヨ立造













9 9　一　　　爾　　　需 　　　　　9疇　　隔　　幣　　需　　需　　卿　　鴨　　一　　卿　　鱒　　葡　　需　　欄　　即　　常　　輔　　脚　　輔 　　　9即　　轄　　輔　　幣　　脚　　騨　　騨　　辮　　嘗　　｝　　，　　弾　　輯　　鱒　　一 画1冒司一一　一一幽｝囎鴇胴隔　一　一一　幽　一r弊重用一一一
一　　圏　　一　　一　　観　　嘩　　一　　一　　一　　一　　需　　柵　　胃　　葡　　一　　隔　　一　　一　　酔　　甲
4 2　　　　　　　2 2　　　　2 2　　　　2 4 音1左足
隔　　圃　　湘　　需　　胴　　縣　　襯　　需　　卿　　冊　　層　　■　　一　　隔　　鴨　　襯　　輔　　騨 鴨　　酔　　齢　　脚　　輔　　鵜　　翰　　艀　　縣　　縣　　脚　　幣　　静　　需　　印 噛　　一　　聯　　圏　　一　　嘗　　圏　　一　　■　　■　　■　　曹　　一　　一 曹」冒一一一門柳輔冊胴一一曹一rm轄騨静卿扁一幽”　朝　P　一　一　再　幽　■　一　一　盟　一　一　冒　一　一　一　一　　一　　曙 一　　　圃　　　冒
2　　2 1　　　　3 1　　1　　2 1　　1　　1　　14 　1p1左側
需　　隔　　腎　　謄　　冊　　扁　　卿　　冊　　需　　冊　　扁　　冨　　静　　騨　　需 ”　　即　　”　　障　　嘩　　”　　P　　陶　　圏　　一　　髄　　一　　一　　一 ＿」＿＿一噂幕艀＿＿＿＿＿rr頼瀞解禰層＿＿＿騨回　　一　　常　　幽　　ロ　　隔　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　冒　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　冊　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　回　　　一　　　一　　　一　　　冒








2　　　　　　　　　1 3 2　　　　1 2　　1 3 膏1ひつぎ　1
需　　謄　　闇　　”　　幣　　”　　”　　脚　　騨　　幣　　輔　　尊　　鞘　　聯P　　昌　　一　　一　　ロ　　需　　轄　　即　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■ 胃　　樺　　輔　　脚　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　圃　　　冒　　　一　　　冒　　　冊　　　一　　　回　　　騨　　　一 魑■P鱗昌鱒齢騨一一一一一一卿脚需需扁冊冊一一一即
4　　1　　3　　1　　5　　2　　14　　5　　6　　2　一　　騨　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　6　11輔　　幣　　幣　　轍　　幣　　幣　　脚　　”　　即　　鱒　　脚　　一　　｝　　一 音1びっくりする
圏　　一　　一　　冒　　瞬　　隔　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一■唱一一　騨扁需胴　一一一一一　甲騨　齢鞠需需胴　一　一一
5　　　　　　　　　1 1　　3　　2 2　　4 3　　1　　2 5　　1 音1引っ越し
一　　一　　闇　　騨　　冒　　一　　謄　　囲　　価　　一　　圃　　隔　　罷　　一　　一　　一　　盟　　一 騨　　謄　　一　　鰯　　騨　　”　　葡　　騨　　騨　　需　　輔　　齢　　補　　隔　　輔 頼　　脚　　噸　　騨　　駒　　騨　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　冒　　騨　　一　　”　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　騨 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒 曹「曹一　■　一韓需脚　隔　一一一一一　噂　嘩噌串靴卿擢　一一
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 1　　1 音1引っ越しする
一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　帽　　一　　需 鴨　　縣　　幣　　彌　　需　　縣　　需　　齢　　鞘　　彌　　”　　儒　　紳　　騨　　鴨　　騨　　需　　静 齢　　湘　　鞘　　鞠　　韓　　齢　　騨　　幣　　騨　　噂　　騨　　”　　幣　　騨　　噂 9　　　一　　　一　　　一　　　一　　　薗　　　■　　　圏　　　■　　　■　　　一　　　一　　　冒　　　冒 冒司一一　一　瞠鯖　轍　補　静圃　胴　一冒一　■　■　一一幽r脚　齢一一　　■　　齢　　騨　　騨　　r　　一　　一　　一　　謄　　酔　　廟　　需　　葡　　一　　冊　　罷　　一　　一
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1
????????
2 　　　　2輔　　騨　　幣　　鞘　　韓　　鱒　　｝　　唱　　讐　　圏　　一　　一 　　　　　　　2■　　層　　罷　　膠　　需　　擢　　齢　　｝　　騨　　需　　輔　　榊　　囎　　弾 画1頼」騨脚即齢＿＿一一＿＿＿鞠””噂障即鱒脚＿＿＿
一　　一　　一　　一　　一　　一　　榊　　艀　　，　　隔　　謄　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　一　　璽
2 2 2 2 2 　1ｹ1ぴっころ
層　　冒　　一　　騨　　，　　曜　　”　　需　　僻　　需　　輔　　齢　　隔　　彌　　齢 一　　即　　騨　　”　　鵯　　即　　蝉　　P　　，　　騨　　髄　　一　　魑　　一 ＿」＿一一＿辮卿＿齢＿＿＿＿＿一一＿＿鱒鞠需一　　冒　　冒　　需　　需　　鞘　　，　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　扁　　噌　　一　　単　　卿　　鱒　　噌　　甲 鱒　　騨　　凹　　一　　一　　一　　嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 回　　　冒　　　罷　　　冒　　　需　　　一　　　隔　　　一　　　胴　　　回　　　一　　　曹　　　騨　　　，　　　一　　　謄　　　謄　　　謄 1
1　　　　　　　1　　1 2　　1 2　　1 2　　1 3 音1必死＿∴＿＿＿一一一＿r＿鴨鞠＿＿層隔一一＿一＿隔　　輔　　申　　r　　曽　　一　　一　　一　　一　　尉　　騨　　一　　需　　幕　　隔　　騨　　静　　静　　障　　璽　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　一　　闇　　冊　　騨 脚　　脚　　算　　甲　　“　　四　　嘩　　m　　脚 曹　　騨　　鱒　　嘩　　“　　「　　一　　■　　讐　　一　　幽　　一　　一　　圏　　瞠 一　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　圏　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　冒 1
2 2 2 2 1　　1 音1錐飼い
@：
1 1 1　　”　　謄　　扁　　需　　曜　　曜　　需　　”　　脚 　　　　　　　　1齢　　輔　　襯　　隔　　需　　幣　　鞠　　静　　輔　　幣　　一　　柳　　鴨　　購　　樺 　1鱒　　即　　騨　　”　　脚　　脚　　一　　騨　　騨　　一　　髄　　一　　一　　一 画1
冒　　一　　需　　扁　　欄　　鱒　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　■　　一　　騨　　四　　脚　　鱒 脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　「曹一一　唱”　弾　騨柳需冊　隔　一　一曹曹一一一曽辱騨鴨
5 　　　5一　　一　　一　　騨　　騨　　静　　胴　　漏　　朧　　幣　　幣 　　5一　　嶋　　曽　　瞠　　一　　帽　　騨　　圏　　一 音1羊さん
轄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　圃　　一　　需　　縣　　騨　　常　　常　　一　　轄　　一　　一　　■　　一　■　　ロ　　一　　一　　ロ 卿噌艀胴　需一一　一　■一一一　噂噂　一一齢齢冊弼需一　一一
1　　　　2 1　　1　　1 1　　　　　1　　　　　1 3 1　　2 創ひっそり
一昭幽謄凹　卿酔需騨冊冒冒　一　■　一　圏　一　一一　一　脚脚　尉需一　　冒　　冒　　冒　　謄　　隔　　翰　　騨　　r　　P　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　盟　　騨　　幣　騨　　鞘　　幕　　幣　　騨 榊　　騨　　鱒　　騨　　謄　　圏　　「　　一　　一　　一　　一 ロ　　　ロ　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　ロ　　　一　　　胴　　　謄 層　　　一　　　一　　　■　　　騨　　　需　　　冊　　　騨　　　騨　　　闇　　　冊　　　闘　　　謄　　　曜　　　冊 鴨　　”　　鴨　　”　　瀞　　輔　　瀞　　柳　　鴨　　脚　　脚　　騨　　脚　　蝉
1　　　　3　　　　1　　2　　13　　1　　1　　3 3　　1　　　　4 2　　1　　　　5 7　　1 膏1ぴったり
一－」冒，圃一一一一幽｝騨騨縛鴨湘胴開謄圃ロ冒■一椿　　騨　　一　　鞘　　r　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　翻　　繭　　一　　騨　”　　一　　璽　　一　曹　　一　　一　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　團　　冒　　一　　冒　　冨　　曜　　葡 即　　精　　輔　　情　　即　　騨　　購　　頼　　騨　　脚 鞠　　嘩　　輯　　一　　甲　　「　　魑　　卿　　幽　　幽　　幽　　一　　幽　　「　　瞥 曽　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　一　　　ロ　　　一　　　口　　　冒　　　口
2　　　14　　　　3　　　　3　　　　3　　　　1　　　　5 6　15　10 3　　五　16　11 3　　　　15　1326　　5
????????
1 　　　1曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　扁　　騨　　需 　　　1縛　　嚇　　需　　騨　　幣　　瀞　　榊　　繍　　鞘　　鴨 　　　　　　1騨　　弾　　弊　　即　　鱒　　脚　　脚　　膚　　鱒　　噂　　幽　　脚　　一　　P　　一 　1噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一 画1－」＿＿一一一r縣噌尊卿紳襯＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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19843一醤　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　　7　　0・068　　　　　6 0 1　　1　　3　　　　2 1　　　　4　　2
凹　　　圏　　　■ ■　一　■　曹　冊　冊　鰯　輔　顧　轄　麟　”　卿　一　圏　一　曽　一　曹　一　一　騨　寵　胴　胴　舶　補　m　彌　輔　鱒 “　　卿　　脚　　唱　　曽　　凹　　■　　凹　　畠　　一　　畠　　一　　一　　畔　　一　　一　　一 “　　芦　　讐　　芦 鞠　　幽　　陶　　口　　陶　　一　　嘗　　，　　一　　｝　　卿　　r　　聯　　幽　　幽　　芦　　脚　　曽　　曜　　脚　　曽　　芦　　曽　　卿　　，　　“　　P　　騨　　噸　　嘔 芦　　曹　　“　　聯　　嘔　　鵯　　曽　　噌　　噂　　い　　静　　需　　旧　　曹　　一　　一　　幽　　一　　謄　　幽　　髄　　噸　　韓　　繭　　唱　　嘔
19847ひところ　　　　　　　　　　　蹴 皆　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　口 一　冒　需　輔　卿　鞘　頼　”　一　一　一　一　一　一　一　一　冊　層　嚇　騨　葡　哨　【　噌　階　唱　聯　一　騨　畠　昌 一　　曽　　一　　一　　圃　　開　　回　　扁　　一　　需　　髄　　一　　層　　，　　■　　一　　一 一　　　圏　　　曹　　　曹 曽　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　■　　■　　需　　曽　　璽　　曽　　曽　　曽　　曽　　曹　　幽　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　■ 曽　　■　　一　　一　　一　　一　　昌　　幽　　一　　一　　　騨　　尊　　胴　　一　　胴　　翻　　一　　需　　圃　　一　　曹　　嘗　　一　　圏　　圏　　一
19852 奮　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
隔　　齢　　縣 輔　鞘　一　“　P　幽　一　一　一　一　一　一　一　圃　静　鴨　齢　幣　脚　η　鱒　一　一　一　一　一　一　圃　一　■　一 謄　　需　　隔　　胴　　癖　　齢　　騨　　需　　需　　騨　　需　　需　　襯　　”　　用　　需　　－ 胴　　　冊　　　需　　　鴨 爾　　謄　　曜　　曜　　闇　　■　　胴　　冊　　闇　　9　　爾　　胃　　需　　爾　　需　　需　　冊　　扁　　騨　　需　　需　　需　　需　　扁　　胴　　層　　閉　　需　　需　　翻 騨　　一　　胴　　胴　　需　　圃　　一　　曹　　■　　一　　　一　　嘗　　一　　轄　　鱒　　幣　　騰　　幣　　喩　　脚　　需　　盟　　冒　　層　　需　　隔
19854入たち　　　　　　　　　　　　協 膏　　　　39　　063？8　　　　30 1 4　10　15　　　　7　　3 8　　9　　4　　5　　4　　6　　3
19854 團　　　1　0，049　　1 o 1 1
一　　　一　　　口 需　需　需　庸　輪　靴　｝　一　一　脚　圏　一　曹　一　一　需　圃　隔　騨　齢　需　繭　騨　噌　脚　欝　芦　一　一　一　讐 嘗　　凹　　一　　圏　　一　　需　　層　　需　　一　　騨　　旧　　圃　　需　　響　　曹　　一　　冒 ■　　　一　　　一　　　一 曹　　需　　曹　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　凹　　凹　　凹　　凹　　■　　■　　曽　　一　　一 ■　　一　　幽　　一　　一　　幽　　一　　唱　　一　　一　　”　　嘔　　幕　　冊　　爾　　需　　圃　　爾　　謄　　需　　一　　■　　讐　　讐　　髄　　髄
19855入違い　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　4　　0．039　』　　　3 0 1　　　　　　　　　3 1　　2　　　　　　　1
騨　　”　　一 一　　讐　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　隔　　刷　　静　　幣　　需　　囎　　鼻　　停　　騨　　μ　　謄　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　髄　　一　　曹　　需　　冊 彌　　彌　　脚　　傭　　一　　嘔　　弊　　卿　　弊　　脚　　脚　　僻　　齢　　”　　躰　　躰　　卿 輔　　鞠　　鴨　　嗣
繭　　騨　　簿　　轄　　鞠　　脚　　膚　　噌　　脚　　舶　　輔　　幕　　輔　　哺　轄　　胴　　湘　　脚　　棚　　輔　　曜　　輔　　層　　願　　脚　　需　　顛　　噺　　齢　　齢 需　　脚　　輔　　層　　冊　　冊　　需　　閉　　9　　冊　　曹　　圃　　一　　芦　　P　　鱒　　鱒　　縛　　｝　　騨　　繭　　彌　　輔　　瀞　　需　　鴨
19866人違い殺人　　　　　　　　　　磁 暫　　　　　4　　0．198　　　　1 0 4 4




一　　　曹　　　一 謄　圃　爾　圃　刷　刷　騨　隔　輔　囎　鱒　鱒　一　一　一　一　圏　一　一　一　一　鯛　哺　隔　柵　需　隔　需　轄　幣　鞘 ”　　脚　　，　　騨　　謄　　曹　　幽　　圏　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一 謄　　　糟　　　嘗　　　昌 凹一墜讐讐曽一髄讐幽一，墜鱒髄P”一”，，μ一帯卿騨ρ卿”い 脚　　脚　　噛　　鵯　　曽　　韓　　韓　　騨　　噌　　鞘　　鞘　　隔　　溺　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　髄　　甲　　嘩　　“　　P　　｝
19858回申い　　　　　　　　　　　瓢 壷　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　！ 1　　　　　　　　　　　　　　1
扁　　需　　需 隔　構　鵯　鯖　鵯　騨　P　幽　幽　一　冒　一　一　一　一　冊　襯　補　輔　輔　鞘　単　騨　曹　駒　幽　幽　嘗　圏　凹　一 一　　一　　需　　需　　静　　隔　　需　　脚　　冊　　騨　　襯　　需　　願　　弼　　棚　　刷　　胴 冊　　　冊　　　需　　　需 需隔胴胴冊需需需需一謄胴層棚胴需髄一曽雪一日曹曹曽一圃層■” 需需■曽曹曽曽曽一一圏讐”縣輔脚輔需補卿需冊胴翻騨騨19859一月　　　　　　　　　　　　　冒1 奮　　　　　3　　0會029　　　　　3 o 2　　　　1 1　　1　　　　　　　　　　1
一　　　髄　　　曽 曽　一　一　圃　隔　圃　騨　冊　需　需　襯　開　精　幣　即　騨　”　一　一　一　圏　髄　曹　一　需　需　胴　一　棚　隔　襯 庸　　静　　卿　　鱒　　陶　　一　　轡　　一　　髄　　幽　　卿　　卿　　”　　，　　脚　　鞠　　一 鞘　　麟　　曹　　曽 曽　　，　　唱　　脚　　n　　韓　　弊　　噌　　嚇　　脚　　鵯　　聯　　尊　　単　　噛　　卿　　輪　　躰　　尊　　脚　　精　　尊　　需　　哺　　尊　　隔　　卿　　騨　　精　　繭 躰　　齢　　彌　　輔　　簿　　齢　　禰　　轍　　襯　　鱒　　胴　　冊　　曽　　嘗　　髄　　讐　　脚　　幽　髄　　曹　　騨　　｝　騨　　単　　嶋　　n
19861ひとつの海それぞれの針路　　　H1　閣 團　　2　0。099　　1o 2 2
刷　　冊　　庸 需　静　靴　藤　一　麟　芦　讐　幽　髄　一　需　胴　一　需　一　冒　響　胴　層　脚　襯　齢　嚇　齢　緊　卿　樺　騨　鱒　鞠 P　　芦　　一　　■　　隔　　需　　需　　謄　　糟　　需　　謄　　一　　曹　　”　　ロ　　圃　　一 唱　　　昌　　　一　　　需 謄　　一　　昌　　圏　　圏　　一　　一　　曽　　糧　　讐　　謄　　一　　暫　　幽　　嘗　　曽　　謄　　讐　　幽　　嘗　　謄　　幽　　讐　　曽　　一　　■　　一　　一　　曽　　髄 讐　　凹　　一　　騨　　唱　　巴　　一　　P　　一　　幽　　鞠　　帯　　幕　　需　　爾　　鴨　　胴　　胴　　需　　需　　需　　需　　一　　謄　　髄　　盟
19862一つ一つ　　　　　　　　　　　　冒3 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　1
騨　　一　　幽 嘗　　一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　需　　一　　需　　縣　　扁　　輔　　騨　　席　　”　　騨　　脚　　畠　　一　　一　　曽　　圏　　圏　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　鴨 需　　隔　　齢　　湘　　囎　　”　　騨　　需　　噌　　“　　弊　　弊　　”　　｝　　輔　　榊　　糟 顧　　扁　　静　　卿
静　　鞘　　鵜　　輔　　鰯　　輸　　輔　　靹　　静　　静　　庸　　齢　　輔　　鞠　　輔　　嚇　　噛　　一　　齢　　輔　　肺　　齢　　鴨　　禰　　胴　　脚　　輔　　幕　　冑　　“ 輔　　禰　　鰯　　隔　　輔　　刷　　脚　　需　　用　　需　　冊　　一　　凹　　謄　　讐　　一　　脚　　陶　　轡　　印　　一　　輔　　庸　　鞘　　榔　　幣
1986荏一つ屡根　　　　　　　　　　翼1 音　　20，019　　10 2 2
回　　　用　　　一 扁　騨　隔　卿　輔　輔　嗣　幣　脚　騨　脚　芦　圏　一　一　一　一　冒　需　需　冊　嚇　胴　補　輔　”　轄　輌　哺　噌　｝ 芦　　n　　騨　　幽　　一　　謄　　曽　　曽　　曽　　一　　曽　　一　　謄　　響　　曽　　一　　一 凹　　　■　　　一　　　一 嘗　　嘗　　一　　髄　　髄　　一　　幽　　圏　　唱　　幽　　嘗　　凹　　幽　　曽　　階　　讐　　讐　　墜　　P　　嘗　　μ　一　　墜　　r　　卿　　口　　r　　讐　　謄　　幽 幽　　幽　　髄　　P　　P　　P　　脚　　陶　　一　　幽　　騨　　轄　　隔　　騨　　需　　胴　　扁　　罰　　喩　　扁　　■　　■　　曽　　嘗　　層　　曽
19865人塵　　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　3　　0甲029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　1 3
鱒　　一　　弊 脚　“　芦　騨　一　一　凹　一　一　一　冒　團　隔　需　冊　嚇　隔　楠　鵜　騨　m　ρ　卿　騨　一　圏　凹　圏　一　一　一 曹　　一　　隔　　響　　用　　届　　輔　　隔　　静　　齢　　胴　　齢　　嚇　　r　　需　　冊　　欄 響　　　刷　　　曜　　　圃 冊　　需　　需　　需　　冊　　翻　　隠　　一　　胴　　胴　　騨　　一　　需　　需　　胴　　胴　　一　　扁　　騨　　圃　　胴　　圃　　圃　　開　　帽　　回　　一　　雪　　一　　需 胴　　闇　　隔　　扇　　謄　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　圏　　凹　　鯖　　幕　　繭　　柳　　鞠　　庸　　簿　　胴　　闇　　需　　騨　　冊　　榊
19866人出　　　　　　　　　　　　町 音　　10．010　　10 1 1
19866 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
冊　　一　　輔 彌　舶　補　脚　騨　噌　騨　μ　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　需　扁　霜　簿　齢　輔　需　脚　脚　，　一　”　騨 凹再勝曽謄胴圃胴層團隔圃胴冒需曹一 一　　　ロ　　　ロ　　　胴 一　　需　　需　　曽　　曹　　隔　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　曽　　凹　　一　　一　　一　　凹　　圏　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　凹 一一曽嘗一曽嘗昌幽一讐髄噂彌胴縣帰輔騨需隔需需需盟冊19868一時　　　　　　　　　　　　　響1 曹　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　1
｝　　轡　　即 ■　　一　　一　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　用　　鯛　　禰　　椿　　齢　　構　　即　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　冒　　曹　　一 胴　　隔　　瞬　　冊　　齢　　静　　補　　輔　　補　　噌　　柳　　縛　　闇　　騨　　静　　嚇　　轄 騨　　需　　輔　　齢
湘　　闇　　隔　　嚇　　鴨　　輔　　輔　　襯　　需　　需　　補　　輔　　需　　騨　　隔　　輔　　囲　　需　　層　　胃　　冒　　襯　　胃　　”　　襯　　届　　騨　　輔　　一　　陶 脚　　需　　爾　　用　　爾　　需　　冊　　需　　需　　需　　一　　一　　昌　　甲　　P　　の　　“　　芦　　P　　脚　　鱒　　騨　　鞠　　鵯　　静　　刀
圭9872一晩　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
隔　冊　輔　用　襯　需　鞠　囎　弊　聯　騨　一　一　一　一　一　唱　一　一　一　闇　翻　冊　襯　需　轄　轄　輔　輔　幣　齢 聯　　P　　一　　讐　　凹　　圏　　ロ　　一　　一　　冒　　■　　■　　一　　圏　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　嘗　　曹　　一　　一　　一　　曽　　圏　　昌　　一　　一　　一　　一　　髄　　昌　　一　　一　　髄　　一　　髄　　一　　幽　　曽　　凹　　圏　　圏　　一 幽　　塑　　謄　　一　　髄　　髄　　讐　　芦　　讐　　曹　　墜　　騨　　庸　　需　　冊　　冒　　需　　需　　盟　　層　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一
19874入々　　　　　　　　　　　　　轍 曹　　240．233　122 12　10　　1　　　　　　　　　　　　1τ　　3　　　　3　　1　10
19874 画　　　　　3　　0．148　　　　2 1 2　　　　1 2　　1
一　　　■　　　■ 昌　一　一　曹　一　層　冒　冊　冊　欄　輔　齢　輪　繭　幣　脚　臼　“　凹　圏　一　■　曹　一　曹　一　一　冊　，　隔　隔 縣　　轄　　幣　　繭　　陶　　一　　髄　　髄　　髄　　一　　讐　　幽　　一　　響　　一　　「　　一 騨　　“　　脚　　髄 一　　P　　一　　一　　聯　　い　　一　　脚　　卿　　脚　　髄　　鱒　　鱒　　鞠　　即　　即　　一　　嘔　　一　　幣　　卿　　齢　　瀞　　ρ　　嘔　　鱒　　【　　脚　　鞘　　幣 ”　　韓　　尊　　騨　　鯖　　卿　　韓　　幕　　闇　　輯　　柳　　隔　　■　　曹　　一　　幽　　凹　　一　　一　　謄　　一　　階　　一　　一　　魑　　一
19877日葡　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　　　　3　　0孕029　　　　　2 0 2　　1 2　　　　1
團　　　隔　　　冊 用　騨　需　隔　静　葡　静　鞘　一　単　一　曽　昌　幽　一　一　一　一　一　胴　胴　冊　輔　一　齢　轄　弊　卿　騨　鱒　髄 髄　　嘗　　讐　　凹　　圏　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　胴 一　　　一　　　一　　　謄 曹　　ロ　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　圃　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　曽　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■ 一　　一　　一　　凹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　騨　　輌　　幕　　騨　　騨　　一　　曜　　冊　　罷　　冊　　9　　需　　回　　扁　　需
19880瞳　　　　　　　　　　　　　　貿1 奮　　70．068　　61 1　　i　　2　　2　　1 1　　1　　1　　　　　　　4
用　　需　　輔 輔　櫛　幣　藤　卿　騨　騨　幽　幽　髄　昌　一　一　一　一　曹　一　響　闇　儒　齢　騨　聯　幣　n　騨　芦　一　一　圏　幽 曹　　一　　一　　一　　扁　　爾　　冊　　冊　　冊　　嚇　　隔　　冊　　需　　一　　用　　用　　胴 胴　　　隔　　　胴　　　騨 騨　　需　　冊　　冊　　一　　■　　胴　　一　　胴　　一　　需　　開　　需　　一　　冊　　圃　　一　　圃　　需　　一　　一　　圃　　一　　■　　一　　ロ　　回　　冒　　曹　　帽 ，　　胴　　旧　　一　　胴　　一　　胴　　一　　ロ　　需　　　■　　一　　幽　　齢　　尊　　網　　鱒　　柳　　幣　　簿　　輪　　禰　　需　　需　　輔　　脚
19883一霞　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　3　　0rO29　　　　　2 2 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2
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一　　　圃　　　圃 帽　　騨　　需　　隔　　騨　　需　　卿　　贈　　構　　轄　　僻　　，　　欝　　鱒　　■　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　需　　冊　　騨　　鴨　　翻　　胴　　” 庸　　鞠　　幣　　騨　　”　　辮　　一　　卿　　幣　　噌　　即　　需　　幣　　幣　　篇　　輔　　庸 顧　　脚　　儒　　輔 冊　　冒　　圃　　一　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　曽　　曹　　凹　　一　　一　　髄　　髄　　噸　　，　　噂　　”　　鵜　　鴨　　幣　　齢　　噺　　幣 彌　脚　需　需　需　冊　曹　捌　圃　一　謄　一　膚　噛　層　胴　一　曹　一　凹　r　η　一　轄　騨　隔
19913H野宙　　　　　　　　　　　磁　企 薗　　　　　2　　0曽099　　　　　2 0 2 2
一　　曽　　曽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　謄　　醤　　幽　　■　　凹　　騨　　幽　　謄 甲　　”　　騨　　騨鱒　　”　　脚 聯　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　爾　　需　　冊　　儒　　輔　　舶　　鞘　　哨　　卿　　帽　　脚　　”　　， 韓　　脚　　鞘　　齢　　輔　　輔　　齢　　需　　刷　　騨　　隔　　静　　鴨　　胴　　一　層　　冒　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　一　　唱　　■　　甲 喘　　帽　　一　　幽　　一　　騨　　廟　　輔　　軸　　盟　　冒　　一　　■　　曹　　■　　圏　　■
19916火の用心　　　　　　　　　　　H1 音　　50．049　　20 4　　　　　　　1 4　　　　　1
一　　一　　用　　翻　　隔　　－　　輔　　輔　　補　　静　　禰　　齢　　騨　　轄　　鞠　　静　　僻　　脚　　齢　　藤　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一 曹　　曹　　一　　，　　庸　　騨　　隔　　－　　鯛　　一　　網　　隔　　一　　需　　一　　一　　一 ■　　　曹　　　曹　　　一 一　　一　　一　　幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　蝉　　鞘　　「　　，　　”　　僻　　鞘　　鞠　　齢　　簿　　需　　隔　　騨　　躰　　需　　圃　　一層　　　口　　　冒 墜　　噌　　胴　　閥　　一　　一　　一　　η　　卿　　鵯　　鴨　　需　　冊　　網　　需　　雪　　一
19917火祐　　　　　　　　　　　　　賀1 膏　　　　　2　　0ψ019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
需　　胴　　齢　　静　　欄　　鯖　　”　　輔　　鞘　　鴨　　輔　　齢　　柵　　輔　　鴨　　輔　　柵 軸　　一　　胴　　一鞘　　轄　　轄 脚　　ρ　　一　　一　　P　　甲　　一　　■　　一　　門　　昌　　一　　嘗　　幽　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　圃　　圃　　謄　　一　　響　　冊　　9 一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　謄　　P　　P　　口　　障　　鞘　　ρ　　鵯　　隔　　輪　　柵 一　　幽　　鼻　　幣　　静　　一　　一　　一　　■　　畠　　讐　　串　　轍　　鼎　　僻　　廓　　騨
19918ひばり〈雲雀〉　　　　　　　　　鴇 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 1　　1 1　　1
一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　用　　ロ　　一　　圃　　爾　　爾　　一　　冊　　需　　一　　－　　刷　　葡　　輔　　齢　　輔　　襯　　僻　　”　　騨　　鞘　　卿　　噌 “　　騨　　ρ　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　単　　一　　一　　鱒 噛　　欄　　鱒　　離 輌　　幕　　騨　　嚇　　隔　　扁　　需　　襯　　一　　糟　　冒　　回　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　圏　　凹　　一一　　　一　　　一 一　　■　　一　　脚　　襯　　欄　　胃　　謄　　一　　一　　一　　一　　髄　　騨　　脚　　“
19919ひばりさん　　　　　　　　　　瓢 音　　90．087　　2o 8　　　　　1 8　　　　　　　1
19919 画　　　3　0．148　　1 o 3 3
轄　　襯　　騨　　騨　　鵜　　騨　　騨　　需　　輔　　齢　　藤　　輪　　隔　　冊　　扁　　需　　冊蝉　　髄　　學 一　　r　　噂　　一　　一　　圏　　凹　　一　　凹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　帽　　響　　盟　　嚇　　鴨　　扁　　幣　　齢　　輔　　騨 胴　　　糟　　　層　　　一 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　艦　　嘩　　P 一　　一　　曹　　噌　　輪　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　轡　　騨　　需　　繭　　輔　　輔　　需
19922ひばりちゃん　　　　　　　　　蟻 膏　　30．029　　1o 3 3
曹　　冒　　■　　圃　　胴　　一　　回　　騨　　一　　胴　　冊　　扁　　需　　輔　　瞬　　柵　　齢　　噂　　轄　　轄　　鱒　　”　　一　　唱　　幽　　幽　　一　　唱　　一　　一　　一 一　　厘　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　圏　　一　　謄　　幽　　一　　P　　P　　騨　　「 鵯　　脚　　頼　　” 精　　輔　　鞠　　脚　　輔　　輔　　一　　冊　　一　　鵯　　隔　　騨　　層　　騙　　圃　　一口　　　曹　　　曹 需　幕　輔　幕　縣　需　層　需　一　圏　脚　齢　齢　隔　一　圃　ロ　一　一　嘗　凹　一　噂　η
19924批判する　　　　　　　　　　E2 脅　　60．058　　50 4　　1　　1 2　　　　1　　1　　　　2
需　　嚇　　嚇　　騨　　齢　　補　　齢　　輔　　鴨　　輔　　捌　　剛　　一　　隔　　胴　　一　　圃需　　　騨　　　需 補　　需　　噺　　，　　，　　鵯　　一　　一　　髄　　騨　　一　　墜　　一　　髄　　髄　　昌　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　圃　　謄　　胴　　隔　　一　　需 ■　　　謄　　　曹　　　曽 曽　　一　　一　　髄　　髄　　髄　　髄　　聯　　P　　P　　噌　　の　　貸　　甲 餉　　髄　　n　　騨　　卿　　帯　　噌　　爾　　需　　一　　圏　　髄　　墜　噂　　噌　　轄　　輔　　齢　　一　　用　　糟　　需　　一
19926轟々　　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
19926 画　　10。049．　1o
? 1
曹　　　一　　　一 一　　一　　一　　需　　冊　　需　　”　　騨　　需　　槻　　齢　　隔　　齢　　嚇　　轄　　脚　　脚　　，　　鱒　　騨　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　需 謄　　胴　　需　　冒　　嶋　　幕　　需　　鴨　　冊　　嚇　　冊　　鴨　　曹　　需　　曹　　曹　　曹 一　　　凹　　　一　　　圏 一　　一　　幽　　n　　一　　“　　騨　　一　　鞘　　，　　幣　　，　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曽
19927ビビアン・リー　　　　　　　　磁　人 膏　　4　0．039　　1鱒　　鱒　　鱒　　一　　髄　　讐　　騨　　墜　　脚　　“　　嘩　　幣　　韓　　卿　　騨　　幕　　輪 　o静　　開　　欄　　層 4
一　　騨　　騨　　｝　　噌　　噌　　嚇　　騨　　柳　　縣　　禰　　曹　　曽　　幽　　ρ　　一　　噌　　輔　　彌　　脚　　需　　謄　　圃　　一　　冒　　ロ
@　　　　　　　　　　　4
精　　需　　尉 輔　　静　　騨　　噌　　騨　　一　　P　　幽　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　ロ　　需　　一　　需　　麟　　需　　嶺　　葡　　鵯　　騨　　精　　需 需　　冒　　閉　　旧　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　幕　　胴　　曜　　刷　　需 謄　　需　　曹　　，　　謄　　曽　　一　　曹　　一　　一　　”　　齢　　輔　　圃　　一　　一　　一　　圏　　幽　　μ　　卿　　騨　　鞘　　囎　　榊　　楠
19930響く　　　　　　　　　　　　響2一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　一　　需　　需　　冒　　用　　儒　　朝　　齢　　簿　　齢　　鵯　　卿　　幣　　騨　　縛　　“　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 0 2　　　　1 1　　　　　　　1　　1
曽　　　圏　　　一 隔　　隔　　補　　彌　　瞬　　幕　　脚　　”　　一　　需　　一　　需　　謄　　一　　一　　曽　　一　　一　　巴　　幽　　P　　一　　単　　r 鷺　　哺　　静　　静　轄　　輔　　願　　粥　　襯　　輔　　一　　一　　一　　脚　　稗　　鞘　　簡
19931ピピッと　　　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　1o 1 1
19931 0 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冊　　願　　用　　葡　　網　　輔　　榊　　輔　　齢　　齢　　繭　　韓　　輪　　噌　　鱒　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 需　　儒　　囲　　響　　欄　　曜　　需　　需　　腫　　一　　曹　　凹　　凹　　凹　　一　　一　　昌　　甲　　単　　階　　欝　　弊　　擶　　輔 彌　齢　隔　願　鰯　層　爾　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　，
19936皮フ　　　　　　　　　　　　　K1 1 5　　　齢　　輔　　瞬　　輔　　欄　　響　　需　　響　　曹　　謄　　曹　　一　　一　　暫 5
輔　　轄　　轄 齢　　騨　　卿　　卿　　甲　　P　　P　　β　　一　　ρ　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　圃　　胴　　静　　胴　　願　　縣　　輔　　脚 一　　昌　　髄　　一　　讐　　芦　　，　　”　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　一　　需
19939皮膚こうそく＜一梗塞＞　　　　　K1一　　謄　　一　　一　　胴　　需　　需　　冊　　冊　　一　　冊　　冒　　層　　騙　　寵　　欄　　桐　　榊　　需　　需　　輪　　騨　　騨　　η　　「　　噂　　“　　髄　　一　　髄　　曽 o 2 2
曹　　　一　　　一 一　　凹　　幽　　髄　　一　　一　　脚　　騨　　鵯　　弊　　輔　　輔　　補　　覇 需　　冊　　需　　冊　　騨　　需　　胴　　髄　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　P　　即
19945暇　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　80，0？8　　61 3　　1　　　　2　　2 3　　1　　　　3　　　　1
隠　　胴　　齢 胴　　一　　補　　簿　　舶　　齢　　騨　　“　　唱　　膚　　騨　　脚　　一　　弾　　，　　”　　P　　”　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　一 闇 闇　　一　　一　　需　　曹　　曹　　曽　　曽　　幽　　一　　一　　一　　鱒　　芦 ，　　噌　　需　　騨　　輔　　麟　　噌　　庸　　鞠　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　一　　一　　曹
19948紹満　　　　　　　　　　　　K1一　　一　　圏　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　圃　　胴　　隔　　隔　　隔　　禰　　”　　欝　　縛　　鞘　　構　　騨　　郭　　弾 音　　　　　4　　0．039　　　　3 0 2　　　　　　　2 2　　　　　　　1　　　　1
幽　　　圏　　　圏 P　　鱒　　駒　　嚇　　，　　齢　　哺　　補　　輔　　翻　　需　　響　　謄　　響　　胴 曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸　　繭　　卿　　齢　　嚇　　齢
19950寵満体　　　　　　　　　　　雛 脅　　20．019　　10 2 2
胴　　　一　　　謄 一　　響　　冊　　冊　　冊　　用　　観　　輔　　脚　　願　　胴　　隔　　麟　　需　　韓　　騨　　鵯　　鱒　　一　　脚　　一　　凹　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　曽　　曽　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　P　　櫛　　俘　　卿　　鵯　　卿 齢　　彌　　隔　　輔　　需　　湘　　”　　柵　　需　　柵　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　謄　　■　　一　　一
19952穂密　　　　　　　　　　　　　x1 膏　　　　19　　09184　　　　　8 8 1　　　　1　紛　　7 1　　1　10　　7
19952 画　　5　0．24？　　1　　　　　　　即　　脚 　o騨　　”　　榊　　鵜 5
胴　　朝　　隔　　需　　輔　　情　　一　　騨　　騨　　”　　一 一　　曹　　一　　凹　　凹　　幽　　一　　噂　　芦　　卿　　騨　　幣　　幕　　需　　彌　　輔　　需 需　　冊　　一　　“　　謄　　曹　　曹　　冒　　一　　璽　　一　　一　　帯　　齢　　需　　層　　圃　　一　　一　　曹　　一　　曽　　■　　P　　，　　脚
19954微妙　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　10　　　0噸097　　　　　　8　　齢　　胴　　刷　　一　　隠　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 o 1　　　　6　　　　2　　1 1　　2　　4　　　　　　　1　　2
芦　　昌　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ 一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　畠　　圏　　卿　　｝　　墜　　卿　　“　　静　　樺　　輪　　静　　静　　需　　曜　　曜　　需　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　凹　　嘗 一　　脚　　噛　　一　　幕　　幣　　職　　尊　　需　　轄　　一　　圃　　一　　一　　一　　頼　　噌　　齢　　需　　騨　　胴　　圃　　一　　曹　　曹　　曹
19956秘める　　　　　　　　　　　　糊 膏　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2　　一　　圏　　髄　　騨　　，　　，　　騨　　騨　　常　　囎　　鵯　　鴨 　o”　　弼　　需　　需 1　　　　　　　　　　1 1　　1
冊　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　髄　　脚　　，　　曽　　幕　　輔　　静　　簡　　齢　　闇　　曜　　需　　需　　曹　　扁 曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　嘗　　幽　　幽　　幣　　鴨　　冊　　層　　一　　一　　一　　一　　P　　唱　　翰　　鱒　　，　　韓　　齢　　補
19957ひも　　　　　　　　　　　　　鴇 　oη　　｝　　“　　“ 1　　　　　　　1 1　　1
“　　脚　　噛　　鞠　　轄　　需　　需　　廟　　儒　　脚　　胴　　響　　“　　圃　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　障　　脚　　頼　　騨　　薦　　輔 幕　　補　　一　　響　　冊　　一　　閉　　刷　　一　　盟　　一　　幽　　騨　　幣　　轄　　輔　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　凹　　圏
19961ひやあく驚く声〉　　　　　　　拠 音　　20．019　　2胴　　回　　柵　　冨　　扁　　一　　一　　隔　　一　　需　　謄　　一　　一　　一　　一 0 2 1　　　　　　　　　　1
一　　　圏　　　一　　　一 凹　　帽　　甲　　嘩　　一　　轡　　卿　　｝　　騨　　輔　　轄　　襯　　幕　　縣　　用　　圃　　一　　闇　　胴　　ロ　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　”　　脚　　“　　” 鱒　　噌　　鰯　　襯　　輔　　榊　　需　　輔　　一　　儒　　一　　一　　一　　瞠　　脚　　噌　　轄　　補　　開　　需　　扁　　一　　一　　圃　　一　　一
19963100　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 0 ！　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1








































































2　　3　　3 2　　3　　1　　23　　3　　　　2 4　　2　　　　2 7　　　　1画1












1　　1　　2　　3　　1 2　　3　　2　　1　　3　　3　　1　　1冒　　一　　冒　　一　　一　　隔　　”　　一　　葡　　一　　一 2　　3　　2　　1 5　　3　　騨　　曜　　一　　輔　　”　　輔　　静 漸一人一人
甲　P　一　一　冒　冒　隔　騨　騨　嘩　一　昌　一　一　一　一　一　一　巳　■　”　一　楠　障　齢　鼎 ”　　需　　葡　　鱒　　噌　　鱒　　騨　　仰　　馴　　一　　一　　一　　■　　一　　一 卿「卿帽隔隔一一一
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一　　　曽　　　曹 讐　　騨　　噂　　幽　　幽　　一　　嘩　　騨　　鱒　　即　　騨　　騨　　鞠　　湘　　静　　隔　　鴨　　輔　　隔　　胴　　罷　　一　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 墜　　鱒　　嶋　　唱　　嘗　　墜　　P　　「　　嘩　　侑　　脚　　需　　一　　ρ　　昌　　，　　尊 輔　　轍　　鴨　　冊 需　　冊　　糟　　謄　　一　　曹　　一　　曹　　暫　　一　　一　　一　　騨　　嘩　　脚　　齢　　”　　騨　　襯　　幕　　輔　　冊　　騨　　胴　　胴　　謄　　冊　　謄　　一　　一 扁　　圃　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　唱　　騨　　輔　　繭　　謄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　瞠　　凹　　巴　　鱒　　一
199921　39kτn／h　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　6　　09296　　　　4 o 6 3　　　　　　3
P　　噂　　謄 曹　　麟　　幣　　騨　　襯　　躰　　躰　　彌　　彌　　幕　　齢　　隔　　冊　　騙　　刷　　刷　　冊　　謄　　一　　圃　　－　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　”　　，　　嘩　　騨 騨　　輔　　縣　　輔　　鯖　　僻　　轄　　侑　　冊　　爾　　糟　　一　　幽　　一　　幣　　輔　　輔 胴　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　瞠　　β　　墜　嶋　　停　　静　　鱒　　鞠　　爾　　爾　　冊　　騙　　一　　圃　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　一　　一　　嘗　　一　　一　　嘗　　轍　　鴨　　鴨　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圏　　僻　　騨　　脚　　鞠　　鞠
19995137人　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
脚　　一　　脚 弊　　幣　　齢　　躰　　静　　隔　　翻　　一　　脚　　隔　　胴　　冊　　鴨　　需　　冊　　刷　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　畠　　一　　r　　｝　　幣　　停　　弊　　靴 脚　　楠　　騨　　椿　　輔　　輔　　縣　　需　　需　　一　　曹　　一　　脚　　願　　静　　一　　隔 刷　　　胴　　　扇　　　一 一　　一　　圏　　一　　圏　　甲　　r　　脚　　劇　　騨　　榊　　輔　　卿　　襯　　届　　需　　鴨　　盟　　■　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　幽　　曽　　，　　騨　　一　　”　　一　　僻　　隔　　謄　　一　　一　　一　　嘗　　一　　唱　　一　　”　　騨　　幣　　鞠　　鵯　　輔
199961　32円73銭　　　　　　　　　　　　　　難1 膏　　10．010　　10 1 1
19996 画　　　1　0．049　　1 0
? 1
一　　墜　　唱 弊　　輸　　輔　　鱒　　轄　　鱒　　縣　　騨　　嚇　　騨　　襯　　湘　　需　　冊　　需　　需　　扁　　帽　　圃　　需　　曹　　冒　　曹　　昌　　圏　　r　　鱒　　P　　陶　　”　　哨 帯　　静　　湘　　哺　　幣　　聯　　齢　　輔　　胴　　層　　一　　一　　騨　　ρ　　騨　　願　　騨 冊　　　需　　　盟　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　曽　　凹　　騨　　韓　　”　　騨　　幣　　廟　　鰯　　刷　　層　　爾　　需　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　扁 曹　　一　　一　　一　　昌　　凹　　一　　魑　　騨　　髄　　騨　　幕　　胴　　層　　層　　一　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　“　　騨　　騨　　脚　　鼻
1999？138km／h　　　　　　H1画　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 3 2　　　　　　　1
層　　　一　　　一 r　　髄　　一　　鱒　　鱒　　”　　”　　，　　嘔　　即　　騨　　幣　　m　　闇　　輔　　輔　　輔　　輔　　冊　　一　　嚇　　一　　需　　唱　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　” 幽　　騨　　即　　樺　　嘔　　弊　　輔　　囎　　卿　　需　　雪　　曹　　一　　ρ　　一　　尊　　簿 輔　　齢　　齢　　隔 冊　　盟　　鴨　　一　　需　　曹　　一　　曹　　暫　　一　　一　　一　　｝　　n　　僻　　鴨　　囎　　騨　　幕　　静　　縣　　騨　　冊　　一　　謄　　層　　需　　需　　盟　　需 需　　層　　■　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　璽　　P　　噌　　需　　用　　胴　　層　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　圏　　一　　「　　P　　，
20002100CC当たり　　　　　　　H1 音　　20。0圭9　　！ o 2 2
曹　　　圃　　　隔 一　　■　　一　　圏　　一　　一　　曽　　幽　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　唱　　鯖　　即　　脚　　脚　　霜　　齢　　輔　　隔　　胴　　響　　一　　髄　　曹　　一　　曹　　一 ■　　幽　　一　　昌　　一　　凹　　単　　，　　脚　　鼻　　瀞　　一　　曹　　ρ　　一　　嘗　　「 卿　　鱒　　鞘　　鼻 酔　　輪　　齢　　需　　禰　　冊　　冊　　謄　　需　　一　　一　　一　　昌　　凹　　一　　髄　　一　　μ　　韓　　n　　轄　　嚇　　【　　喩　　需　　幕　　嚇　　静　　【　　騨 卿　　鴇　　襯　　溺　　盟　　謄　　胴　　一　　一　　需　　一　　一　　申　　騨　　轄　　卿　　輔　　轄　　葡　　胴　　層　　一　　ロ　　■　　■　　一
20005176　　　　　　　　　　　　　K1 翻　　　6　0．296　　1 0 6 6
齢　　麟　　騨 脚　　冊　　爾　　鴨　　冊　　鴨　　冊　　謄　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　讐　　口　　榊　　噛　　轄　　轄　　輪　　静　　輸　　需 冊　　需　　需　　曹　　冒　　霜　　曹　　一　　昌　　幽　　唱　　轍　　鱒　　’　　一　　胴　　ロ 冒　　　一　　　一　　　一 圏　　一　　一　　”　　甲　　騨　　鵜　　鱒　　騨　　聯　　襯　　湘　　響　　糟　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　謄　　嘗　　唱　　一　　一　　昌　　魅 ，　　η　　嘩　　哨　　騨　　齢　　噌　　嚇　　噺　　幣　　層　　一　　一　　一　　謄　　ρ　　μ　　簿　　鱒　　一　　噛　　楠　　需　　鴇　　隔　　隔
20009111歳　　　　　　　　　　κ1 音　　10．010　　10 1 1
20009 郷　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　　■　　　曹 讐　　幽　　墜　　曽　　ρ　　一　　r　　甲　　P　　一　　鱒　　脚　　齢　　哺　　幕　　嶺　　齢　　隔　　静　　冊　　用　　欄　　謄　　一　　一　　一　　一　　凹　　■　　凹　　「 η　　騨　　鱒　　一　　騨　　脚　　齢　　輔　　彌　　需　　鴨　　曹　　厘　　一　　髄　　脚　　導 鵯　　幕　　静　　幣 冊　　層　　糟　　冊　　需　　一　　髄　　曹　　凹　　一　　嘗　　髄　　一　　嘩　　職　　噌　　脚　　膚　　鴨　　需　　柳　　需　　鴨　　騙　　胴　　需　　需　　用　　鴨　　需 扁　　胴　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　囎　　脚　　胴　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　凹　　凹　　凹　　「　　一
2001119km／h　　　　　　　　　H1 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
胴　　　－　　　爾 曹　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圏　　一　　一　　■　　唱　　P　　幽　　，　　縛　　鞘　　幣　　騨　　囎　　柳　　鴨　　網　　圃　　隔　　一　　圃　　■　　一 圏　　一　　幽　　一　　一　　凹　　一　　P　　鞘　　幣　　輔　　冊　　需　　ρ　　曹　　曽　　謄 墜　　“　　脚　　“ 韓　　聯　　簿　　齢　　齢　　齢　　朧　　爾　　扁　　需　　一　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　一　　髄　　，　　い　　”　　即　　囎　　鯖　　喩　　騨　　庸　　導　　躰　　脚 需　　脚　　”　　騨　　鴨　　需　　冊　　一　　層　　胴　　圏　　唱　　駒　　騨　　鵯　　需　　需　　儒　　需　　罷　　一　　闇　　ロ　　一　　一　　一
20013115　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0。G99　　1 0 2 2
聯　　停　　” 聯　　簿　　補　　幣　　齢　　彌　　脚　　需　　”　　冊　　用　　冊　　開　　旧　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　r　　単　　櫛　　葡　　騨　　繭　　輔　　幕 脚　　需　　爾　　層　　冊　　需　　扁　　謄　　曹　　鵬　　P　　“　　齢　　翻　　静　　胴　　需 扁　　　口　　　隔　　　一 凹層圏一一，鱒騨【【鯖幣輔庸扉嚇需謄胴胴一一一一曽曽一一一瞥 髄　　曹　　艦　　嘩　　”　　卿　　齢　　噛　　騨　　鱒　　需　　胴　　一　　一　　一　　ρ　　P　　η　　幽　　甲　　鞠　　騨　　卿　　需　　柳　　”
2001尋113歳　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
20014 画　　　1　0．049　　1 0 1
?
輔　　齢　　齢 需　　冊　　冊　　需　　需　　爾　　爾　　扁　　一　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　圏　　圏　　一　　謄　　幽　　一　　”　　轡　　【　　鵯　　幣　　需　　需　　嚇　　需　　胴　　一 冊　　一　　一　　胴　　盟　　需　　曹　　凹　　一　　P　　鱒　　鵯　　騨　　9　　爾　　需　　－ 一　　　一　　　凹　　　一 曽　　曽　　騨　　曹　　脚　　幣　　幣　　請　　騨　　需　　需　　葡　　需　　謄　　冊　　■　　層　　■　　9　　一　　一　　髄　　曽　　r　　脚　　聯　　，　　嘩　　一　　騨 阜　　鱒　　”　　騨　　静　　齢　　輔　　輔　　闇　　傭　　一　　一　　一　　一　　r　　齢　　噌　　鴨　　繭　　静　　輔　　齢　　稠　　一　　躰　　閉
20015118　　　　　　　　　　　　　冠1 画　　　3　0．1嘆8　　1 o 3 3
曹　　　一　　　一 幽　　一　　髄　　髄　　髄　　脚　　讐　　“　　卿　　嘔　　齢　　繭　　靴　　需　　襯　　噸　　隔　　隔　　冊　　需　　一　　隔　　胴　　一　　一　　凹　　唱　　凹　　，　　”　　脚 脚轄囎　齢　【　鯖　”縣需需一曹嘗“階韓躰 隔　　彌　　齢　　嗣 鴨　　需　　一　　需　　冊　　曽　　齢　　曽　　曽　　曽　　幽　　髄　　一　　一　　齢　　噌　　噂　　輔　　騨　　隣　　冊　　冊　　需　　－　　圃　　謄　　需　　需　　需　　需 扁　　凹　　一　　醤　　嘗　　髄　　曽　　一　　昌　　一　　僻　　齢　　隔　　一　　曹　　ρ　　一　　曹　　曽　　幽　　一　　謄　　噸　　m　　脚　　“200181M社　　　　　　　　　　疑1 膏　　10．010　　10 1 1
20018 圏　　　10．049　　1o 1 1
凹　　　一　　　一 曹　　脚　　樺　　騨　　韓　　噌　　騨　　輔　　侑　　輔　　脚　　需　　齢　　騨　　冊　　鴨　　需　　需　　冒　　一　　一　　髄　　曹　　凹　　圏　　”　　曹　　鞘　　噛　　幣　　静 静　　需　　輔　　轍　　需　　需　　鴨　　一　　圃　　一　　幽　　m　　脚　　ゆ　　囎　　囎　　襯 需　　層　　需　　扇 層　　9　　曽　　圏　　一　　昌　　騨　　昌　　欝　　”　　僻　　唱　　鱒　　輔　　精　　鴨　　胴　　齢　　需　　一　　胴　　■　　旧　　曽　　讐　　一　　一　　一　　謄　　一 曽　　謄　　凹　　唱　　口　　障　　“　　即　　韓　　騨　　轄　　脚　　胴　　圃　　謄　　ρ　　圏　　一　　圏　　髄　　髄　　頼　　騨　　鴨　　幣　　，
20G22107球　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　i0 1 1
20022 画　　　10．049　　1o 1 　　　i幽　　一　　単　　，　　即　　鱒　　脚　　幣　　導　　幕　　用　　需　　曹　　一　　一　　一　　”　　曹　　曹　　騨　　尊　　静　　静　　隔　　補　　齢
騨　　卿　　謄 鞘　　齢　　卿　　噌　　輔　　幕　　鞠　　鴨　　幕　　需　　冊　　爾　　”　　胴　　刷　　圃　　9　　需　　曹　　曹　　一　　謄　　凹　　一　　騨　　齢　　齢　　繭　　舶　　嶋　　鱒 庸　　一　　帰　　隔　　扁　　隔　　曜　　冊　　一　　畳　　曹　　P　　｝　　静　　輔　　幣　　騨 闇　　　一　　　囁　　　圃 曽一凹謄讐嘗一嘩幣曽静鞠輔幕闇需層冊一謄一曽曽馴一幽曽曽曽幽20028121k斑／h　　　　　　　　　　彗1■　　魑　　幽　　髄　　魑　　讐　　讐　　曽　　墜　　嘗　　曽　　曽　　曹　　騨　　紳　　輔　　藤　　輔　　輔　　需　　軸　　朝　　輔　　需　　圃　　圃　　一　　■　　圏　　一　　一 　　　　4﨟@輔　　闇　　胴　　胴　　胴　　圃　　闇　　嘱　　謄　　一　　一　　昌　　一　　P　　”　　曹　　脚　　幣　　嚇　　齢　　轄　　騨　　卿　　需　　願　　嚇　　騨 2　　1　　　　1一　　圃　　髄　　一　　齢　　嚇　　静　　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏需　　　需　　　一20029127k騰／h　　　　　　H1 画　　2　0．099　　10 2 2椿　　一　　ロ　　一　　一　　一　　ρ　　”　　脚　　傅　　騨　　榊　　輔　　柳　　襯　　葡　　騨
”　　騨　　「 ”　　榊　　囎　　縣　　騨　　需　　一　　騨　　卿　　刷　　胴　　罷　　盟　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　芦　　轄　　”　　襯　　輔　　楠　　願　　冊　　扁 爾　　一　　曹　　冒　　需　　需　　曹　　唱　　一　　唱　　騨　　僻　　轍　　卵　　輔　　需　　髄 曹　　　一　　　一　　　一 一　　一　　騨　　脚　　｝　　騨　　停　　榊　　鞘　　輔　　”　　隔　　一　需　　9　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　幽　　凹　　「
200341　2　2klロ／h　　　　　　　　　　　　　　　H1 藤1　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 2
需　　　一　　　隔 一　　一　　一　　嘗　　幽　　騨　　幽　　聯　　一　　p　　n　　脚　　噌　　阜　　躰　　轄　　輔　　需　　輔　　需　　騨　　一　　需　　一　　■　　一　　嘗　　P　　幽　　「　　麟 脚　　弾　　繭　　葡　　鞘　　齢　　齢　　静　　胴　　一　　需　　圃　　髄　　一　　一　　脚　　静 齢　　需　　隔　　隔 需　　需　　需　　髄　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　｝　　P　　甲　　鵜　　轄　　鞘　　補　　闇　　補　　喩　　輔　　曜　　需　　需　　冊　　騨　　需　　需　　需　　胴 需　　曹　　一　　一　　一　　曽　　凹　　艦　　幽　　一　　鞘　　辮　　楠　　－　　一　　【　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　讐　　一
20035120日　　　　　　　　　　　K1 画　　　2　0．099　　1 o 2 2
楠　　繭　　輔 需　　需　　爾　　冊　　冊　　胴　　胴　　層　　■　　一　　一　　圏　　凹　　謄　　幽　　幽　　一　　一　　一　　樽　　騨　　鞘　　藤　　扁　　需　　盟　　盟　　一　　一　　一　　一 一　　一　　凹　　幽　　凹　　瞠　　一　　鱒　　鱒　　輔　　縣　　w　　”　　“　　需　　曹　　嘗 一　　騨　　鱒　　騨 噛　　解　　齢　　翰　　幕　　嚇　　需　　需　　冊　　冊　　需　　曹　　■　　曹　　一　一　　凹　　髄　　一　　芦　　P　　一　　鵜　　鵯　　繭　　襯　　鞘　　紳　　鷺　　脚 鴨　　幕　　輪　　翻　　棚　　柵　　需　　扁　　需　　冊　　一　　一　　嘗　　一　　囎　　”　　齢　　葡　　葡　　輔　　腐　　扁　　一　　層　　一　　盟
20036120人　　　　　　　　　　　欝 音　　10．010　　1o 1 1
20036隔　　輔　　需 薦　　　1　0．〔》49　　1一　　一　　，　　芦　　｝　　一　　噌　　瀞　　鼎　　輔　　隔　　胴　　旧　　，　　一　　圏　　一 1舶　　鴨　　隔　　冊　　闇　　糟　　扁　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　髄　　脚　　脚　　騨　　齢　　韓　　韓　　嚇　　靹　　卿　　需　　幕　　騨　　需　　韓　　庸 1輔　　脚　　儒　　需　　需　　謄　　罷　　一　　謄　　一　　一　　一　　縛　　齢　　酔　　一　　騨　　圃　　盟　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一
20〔｝嘆3
鴨　　一　　圃　　圃　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　曽　　髄　　一　　髄　　一　　一　　“　　帯　　鵯　　噌　　齢　　柵　　冊　　胴　　隔　　一　　■　　一　　一　　一
P00隼　　　　　　　　　　　髄1 音　　20．019　　11 2 2
鱒　　髄　　墜 弊　　【　　欄　　鱒　　縛　　輔　　需　　冊　　隔　　騨　　騨　　隔　　需　　需　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　騨　　購　　鴨　　需　　轄　　鴨　　嚇　　騨 冊　　一　　一　　冒　　需　　一　　一　　一　　幽　　一　　圏　　鱒　　卿　　駅　　襯　　需　　需 謄　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　幽　　幽　　幽　　｝　　一　　騨　　縣　　輔　　需　　胴　　帰　　需　　需　　需　　曹　　圃　　需　　一　　一　　凹　　圏　　謄　　一　　幽　　唱　　凹 聯　　冊　　謄　　一　　一　　r　　一　　騨　　【　　脚　　噌　　噌　　輔　　齢　　彌　　卿　　輔
20045100％　　　　　　　　　　H1 音　　70．068　　41 1　　　　　1　　　　　4　　　　　1 2　　　　　　　4　　1
謄　　　曹　　　冊 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　唱　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　卿　　騨　　”　　鼎　　囎　　騨　　胴　　爾　　冊　　一　　曹　　一　　一　　瞠　　謄　　圏　　唱 「　　韓　　繭　　轄　　“　　停　　静　　隔　　脚　　需　　需　　一　　曹　　り　　曽　　”　　再 【　　齢　　静　　齢 扁　　嚇　　一　　一　　冊　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　単　　輔　　輌　　霜　　卿　　需　　輔　　胃　　輔　　隔　　脚　　胴 一　　謄　　哺　　轄　　軸　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　厘　　昌　　一　　髄
2004918Qセンヂ　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　2o 2 1　　1
需　　輸　　噌 冊　　冊　　冊　　用　　需　　胴　　隔　　謄　　謄　　扁　　旧　　ロ　　一　　圏　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　昌　　P　　轍　　網　　需　　冊　　闇　　隔　　隔　　ロ　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　嘗　　，　　静　　躰　　“　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一 鱒　　欄　　騨　　【　　噌　　脚　　隔　　庸　　嚇　　鴨　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　髄　　μ　　ρ　　嘩　　脚　　嶋　　【　　騨　　，　　騨 曽　　嚇　　弊　　彌　　【　　彌　　需　　輔　　冊　　扁　　一　　一　　一　　幽　　P　　ρ　　輔　　鞠　　鞠　　静　　嚇　　需　　罰　　ロ　　一　　一
20θ5§180度　　　　　　　　　　裟1 膏　　　　　3　　0fO29　　　　　2 1 2　　　　1 2　　　　　　　　　　　1
20055 画　　　1　0．049　　1幽　　哺　　嘔　　卿　　騨　　曹　　騨　　齢　　隔　　彌　　需　　隔　　一　　，　　一　　一　　讐 　　　1需　　需　　冒　　冊　　一　　一　　髄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　騨　　｝　　卿　　轄　　尊　　麟　　隔　　齢　　胴　　胃　　爾　　一　　扁　　鴨　　齢　　曜 　　1胴　　層　　需　　需　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　噌　　欄　　鴨　　罷　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　凹
胴　　　需　　　罷 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　曹　　謄　　嘗　　曽　　ρ　　一　　，　　一　　噌　　階　　静　　騨　　轄　　輔　　鰯　　需　　一　　圃　　一　　一　　曽　　一　　唱　　幽
20G60108人　　　　　　　　　　　K1 奮　　10．010　　1o 1 1
2GO60 画　　　2　0，099　　1 o 2 2
需　　需　　胴 需　　曜　　扁　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　圏　　圏　　一　　一　　凹　　讐　　幽　　讐　　幽　　｝　　幽　　”　　脚　　齢　　廟　　輔　　冊　　爾　　■　　一　　圃　　冒　　一 冒　　圏　　一　　圏　　一　　■　　圏　　一　　芦　　噌　　騨　　鴨　　脚　　一　　圃　　一　　一 昌　　一　　一　　騨 弾　　単　　榊　　鞘　　齢　　脚　　胴　　静　　胴　　盟　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　，　　曹　　印　　停　　噌　　鱒　　即 一　　讐　　騨　　唱　　聯　　一　　冊　　旧　　騨　　騨　　需　　曹　　曹　　9　　■　　冒
20065100万円　　　　　　　　　　轍 音　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　1

















































































曜　日 時藺帯 播組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．0～100テ騨フフ艸フ柚ト　錦 醐見墨し
1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　　昏X100円
噛　　”　　即　　聯　　脚　　辮　　槻　　’　　一　　一　　一　　一　　幽　r　　噂　　鞘　　縣　　騨 層　　曹　　一　　一　　一　　圏　　瞥　　r　　m　　幣　　卿　　”　　胴　　層　　冒 一　　■　　一　　嘗　　聯　　騨　　脚　　縛　　輔　　需　　一　　一　　■　　一 ”」一隔一＿躰鴨＿＿＿嘩静r＿＿晴＿＿＿＿＿甲＿曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　隔　　囲　　一　　一　　一　　口　　一　　鱒　鴨　　離　　鵬　一　　謄　　酔　　一　　一　　冒　　一 一　一　一　r　隔　臼　鱒　鱒　輯　｝　一　巴　”　幽　ρ
2　　　　1 2　　　　　　　1 2　　　　1 2　　　　13 ■函・109km／h
圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　常　騨　　一　　購　　一　　冒　　■　　一　　曹　　一　　幽 騨　轄　騨　”　頼　謄　輔　需　鞘　糊　印　脚　購　尊　傭 卿　　”　　鰯　　冊　　冊　　一　　一　　，　　曽　　曽　　「　　幣　　縛　　鼎　　翻　　冒　　隔　　曹 一　　凹　　謄　　魑　　r　　噂　　脚　　頼　　縣　　冊　　罷　　一　　一　　曹　　曹 一　　一　　”　　申　　鞠　　幕　　冊　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　一
4 ? 4 4 4 衝匿105
鱒　P　躰　η　一　一　■　一　一　一　一　一　甲　楠　需　寵　一　■　　葡　一　一　一　■　即　脚　脚 鱒　　騨　　需　　冊　　需　　ρ　　一　　用　　一　　冊　　陶　　需　　需　　需　　與 一　　一　　一　　一　　一　　薗　　隔　　騨　　縛　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一 曽　　陶　　駒　　輔　　静　　隔　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　暫　　魑 膚　　印　　輪　　鴨　　需　　圃　　胴　　■　　一　　一　　鞠　　弊　　算　　需
2 2 2 2 2 画11578
湘　轄　需　需　菌　聯　騨　櫛　樽　鱒　樺　卿　輔　P　■　一　冒　一　　一　瞥　辮　”　幣　騨　葡　翻 鼎　　冊　　謄　　冨　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ 一瞠瞥一一騨柳け一一一一一一曹一唱曹 幣　　輔　　需　　冊　　冊　　圃　　隔　　一　　一　　讐　　瞥　　嘗　　「　　脚　　弊 欄　　静　　罷　　冒　　一　　■　　一　　髄　　一　　”　　瀞　　輔　　一　　ロ 一「一噌ψ一一一脚願ロー階”需圃■幽髄轄靱層り一
2　　　　1 1　　　　　　　2 3 1　　　　　　　2 3 画1131監
一　一　ロ　冒　何　需　需　鴨　鞘　一　需　儒　需　層　一　一　曽　咀　　一　騨　齢　葡　需　鴨　一　ロ 一　　一　　一　　■■　曹　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　ρ 脚　　鱒　　騨　　噌　　騨　　需　　一　　，　　一　　■　　■　　r　　弊　　輯　　鞘　　騨　　辮　　鞠 謄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　P　　頼　　囎　　幣　　癩　　一 一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　髄　　噌　　尊　　齢　　冒　　圃　　■　　曹 魑「齢需一一蝉輔需一曹髄｝｝ロ■一嘩躰鴨需曹一陣













弾　騨　一　曹　ρ　一　一　一　一　冒　一　一　■　陶　鞘　幣　紳　一　　騨　一　一　一　一　一　一　凹 ■　r　脚　一　鱒　砲　騨　齢　幕　騨　幣　鞠　齢　廟　ゆ 隔　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　申　　幣　　脚　　胴　　－　　冒　　曹　　一　　一　　ロ ■　　一　　嘩　　噌　　轄　　卿　　静　　静　　，　　一　　一　　一　　圏　　一　　一 唱　　η　　算　　常　　需　　”　　一　　圃　　曹　　曹　　昌　　η　　η　　尊 儒司髄一一　輔　胃冒一一　鞠　隔　一　r　r　鱒縛　謄曹　一　幽r　r一
2 ．2 2 2 2 音1137人
儒　齢　謄　縣　一　一　一　一　一　一　一　圏　騨　脚　需　鼎　一　鼎　　鱒　■　一　一　一　一　一　一 r　　騨　脚　　輔　　静　　漣　　輔　　冊　　静　　偏　　隔　　需　　需　　一　　「 冒　　一　　一　　一　　一　　薗　　r　　炉　　幣　　隔　　冊　　胴　　曹　　一　　一　　■　　■　　一 髄　　「　　聯　　騨　　冊　　需　　謄　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨 ”　　縛　　輔　　葡　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　曽　　唱　　陶　　噛　　瀞 需」一一一願■曹一嘩艀層曹一”鴨需一一一圏卿一一




1一　　一　　一　　一　　幽　　鵯　　轄　　献　　騨　　隔　　一　　一　　■　　一　　曹　　r　　「　　「 　　1ﾋ　　葡　　需　　一　　隔　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一　　墜　　嘩　　騨　　轄 1儒　　騨　　騨　　盟　　一　　一　　一　　一　　甲　　噸　　騰　　幣　　鴨　　一 劇匹
　　2　　1需　静　需　精　齢　鱒　”　一　一　唱　一　η　鞘　榊　一　哺　一　冒　　楠　■　一　幽　一　一　い　鱒 　　　　　3騨　　糟　　禰　　鼎　　扁　　砂　　冒　　一　　冨　　曹　　一　　扁　　一　　一　　印 　　　　　　　3一　　一　　唱　　一　　卿　　鯖　　静　　席　　－　　一　　冒　　曹　　一　　一　　凹　　r　　騨　　一 　　　　1　　2尊　　需　　隔　　一　　冒　　冒　　一　　■　　■　　曽　　一　　聯　　「　　卿　　” 3胴　　曜　　謄　　一　　一　　■　　一　　髄　　r　　嚇　　輪　　圃　　網　　胴
2 2 2 2 2
轄　鱒　轄　噸　弾　卿　一　一　一　一　一　一　脚　煽　需　葡　謄　一　　騨　一　一　圏　■　脚　脚　幽 噌　　鱒　　一　　葡　　曜　　’　　，　　一　　冒　　隔　　冊　　”　　一　　ロ　　ρ 一　　一　　■　　■　　一　　噸　　柳　　｝　　襯　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　唱 躰　　瀞　　願　　応　　帽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄　　學　　脚 鴨　　一　　胴　　罷　　■　　曹　　一　　唱　　r　　”　　障　胃　　儒　　冒 一「一弾”冒一一鱒一圃一凹齢鞘需闇一曹嘗印縛一一
6 6 6 6 6 画匹176匹
騨　脚　嘩　凹　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　齢　騨　騨　齢　一　　糟　ロ　一　一　一　一　一　凹 駒　　齢　　一　　障　　騨　　凋　　脚　　冨　　鴨　　需　　鴨　　鴨　　需　　一　　ρ 一　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　鱒　　砂　　輔　　一　　隔　　一　　一　　一　　曹　　嘔　　一　　嘗 贈　　騨　　鞘　　襯　　闇　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　一　　一　　騨 轄　　囎　　冊　　一　　一　　一　　一　　薗　　一　　”　　榊　　縛　　鴨　　一 一「曹”樋一一一一脚扁謄■一鱒幣槻一一髄圏幣曜一




　　　　　1曹　　一　　一　　■　　圏　　ρ　　聯　　騨　　一　　脚　　9　　噂　　P　　脚　　“ 　　　1隔　　囲　　ロ　　圃　　冒　　一　　一　　一　　一　　嘩　　再　　隔　　儒　　冒　　一　　冒　　曹　　一 　　1曹　　一　　■　　聯　　一　　騨　　輔　　輔　　胃　　用　　一　　一　　一　　一　　■ 1r　　騨　　鵯　　脚　　網　　層　　扁　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　噌 画1需司冒一’聯需　隔　一　一　噂曹謄r一　幽｝　一襯冒　一一解齢
2 2 2 2 2 團1119k斑／h
騨　需　騨　鴨　一　隔　轄　嚇　卿　粥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　一　購　榊　輔　柳　騨　縣 静　　一　　隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“ 韓　　靴　　騨　　一　　騨　　一　　一　　，　　一　　圏　　一　　聯　　鼎　　鞠　　需　　隔　　粥　　需 一　　冒　　冒　　一　　■　　一　　幽　　嘩　　鞘　　鞘　　鞠　　冊　　冊　　冊　　一 曹　　冒　　曹　　一　　”　　躰　　轄　　輔　　庸　　曜　　層　　一　　一　　暫 嘩，」齢隔一一鱒鴇需冒暫一脚帰ロー曹髄｝齢胃一一魑
2 2 2 2 2 匡飼犀115
目　圏　脚　噂　鱒　騨　，　脚　隔　9　噂　曙　一　艘　隔　一　■　回　　廓　一　一　一　曹　一　■　， 騨　　悼　　韓　　騨　　柳　　’　　一　　需　　曜　　隔　　冊　　闇　　謄　　ロ　　ρ 一　　一　　瞠　　曽　　r　　脚　　卿　　帥　　層　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曽　　嘩　　鱒　　脚 ”　　轄　　帰　　冊　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　唱　　卿　　鯖　　鞘　　輔 需　　9　　一　　一　　一　　一　　嘗　　圏　　噸　　脚　　輔　　需　　一　　一 一」”聯の＿圏＿嘔齢＿＿＿一鴨需需＿＿＿噂襯一＿




　　　　　1b　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ρ 　　　1噌　　聯　　鞘　　幕　　鴨　　一　　一　　，　　一　　■　　一　　一　　”　　鞘　　騨　　寵　　冊　　， 　　1冒　　冒　　冒　　一　　一　　謄　　9　　噂　　縣　　鴨　　鴨　　鴇　　需　　一　　冒 1■　　一　　一　　”　　”　　聯　　幕　　隔　　謄　　一　　一　　■　　一　　一 園1
3 3 3 3 3 薗辱118匹
一　　一　　圏　　謄　　畠　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　脚　　脚　　縛　　楠　　騨　　陶　　榊　　網　　曹　　一　　一　　一　　■　　魑 鱒　　聯　　甲　　鵯　　幕　　砲　　一　　需　　需　　胴　　一　　鼎　　”　　需　　ρ 一　　一　　一　　■　　■　　騨　　鞠　　帰　　儒　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　薗　　P　　一 甲　　擶　　卿　　輔　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　卿　　嘩　　脚 ”　　需　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　”　　脚　　鞠　　騨　　一　　一 一「一鴨’一一η贈聯一一一一躰静脚一曹一墜轄一回




1一　　一　　隔　　一　　冑　　輔　　需　　7　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　噛　　弾　　” 　　1縣　　葡　　柵　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚　　鞠　　縣　　脚 1一　　一　　■　　一　　■　　一　　鱒　　噂　　聯　　輔　　冊　　－　　一　　冒 圃一三聯嚇榊冒■”鴨幕冒曹一炉｝襯一　一一　瞥印胃”一
1 1 1 1 1
?????
1一　一　r　卿　齢　躰　輯　鱒　騨　脚　韓　葡　｝　ぼ　一　冒　ロ　一　　囲　一　一　一　一　鵯　鷺　鱒 　　　　　1ﾋ　　騨　　一　　酵　　圃　　一　　擢　　一　　需　　一　　”　　曜　　一　　一　　， 　　　　　1一　　昌　　印　　辱　　騨　　縣　　冊　　r　　一　　一　　一　　一　　瞠　　r　　，　　鴨　　頼　　轄 　　　　1齢　　，　　謄　　旧　　冒　　一　　一　　一　　唱　　騨　　躰　　幣　　需　　需　　冨 1一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　鞠　　瀞　　願　　一　　一　　一　　一 劇｝」鴨葡”■一鞠”層一一嘗ρ隔閉一一一一噌湘r冒
1　　　　　　　　　　　　2　　1 1　　3 1　　3 1　　3 4 1画・121k斑／h
一　　騨　　一　　一　　【　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　傅　　騨　　鞘　　即　　鱒　　鵯　　曝　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　｝　　唱　　鵯　　弊　　頼　　輔　　嗣 盟　　冒　　一　　一　　一　　圏　　唱　　暫　　幣　　輔　　”　　一　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 曽　　”　　脚　　鞘　　轍　　隔　　膚　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　騨 幣　　”　　卿　　謄　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　噌　　静　瀞 冒」冒一一輔一一一一鞠湘冒r－r嘩楠胃曹一一暫幣
2 2 2 2 2 山鼠1127km／h
謄　一　圏　r　一　”　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　一　酔　冒　一　昌　一　鱒　頼　韓 轄　　轄　　齢　　扁　　胃　　r　　謄　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　ρ 9　　辱　　｝　　脚　　輪　　艀　　翻　　一　　冒　　冒　　一　　一　　r　　騨　　弾　　障　　”　　瀞 膚　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曽　　聯　　噌　　”　　鴨　　輔　　柵　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　脚　　騨　　靴　　禰　　”　　回　　冒　　一　　曹
1　　　　　　　　　　1 2 2 2 2 画・122km／h
隔　　齢　　一　　謄　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　η　　噌　　腎　　”　　m　　噂　　圃　　一　　一　　冒　　一　　ロ 一　　■　　一　　一　　圏　　一　　”　　噸　　r　　η　　一　　“　　脚　　即　　ρ 一　　盟　　冒　　曹　　一　　一　　幽　　齪　　靴　　幣　　需　　圃　　一　　■　　一　　冒　　一　　曹 曹　　幽　　一　　聯　　一　　輔　　冊　　層　　一　　一　　一　　一　　瞠　　幽　　墜 鞠　　轄　　需　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　騨　　需
2 2 2 2 2 暫q20日翻
一　　一　　一　　一　　【　　唱　　算　　幕　　幣　　需　　冊　　稠　　盟　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　印　　嘩　　駒　　鞠　　騨 鞘　　輔　　輔　　襯　　需　　一　　冒　　一　　冒　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　一 卿　　申　　幣　　繭　　齢　　一　　圃　　，　　■　　一　　一　　髄　　鱒　　鱗　　幣　　隔　　扁　　静 圃　　擢　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　脚　　糖　　幣　　層　　層　　隔　　一 一　　■　　一　　圏　　騨　　臓　　瀬　　柳　　輔　　需　　曹　　一　　一　　圏 辮、幣輔一一一廓扁層冒一幽伸胃需一圏一”騨隔一一
1 1 1 1 1
?????
　　1一　脚　曽　一　襯　騨　縣　一　襯　一　罷　一　一　胃　一　一　一　一　謄　冊　嘗　脚　脚　鞠　騨　甲 　　　　　1蛛@　席　　”　　需　　冊　　一　　一　　一　　旧　　謄　　一　　一　　冒　　■　　， 　　1P　　η　　算　　騨　　需　　需　　一　　騨　　一　　圏　　曽　　嘗　　脚　　弾　　鴨　　囎　　鴇　　冊 　　　　　1w　　一　　一　　一　　曽　　一　　瞥　　”　　轄　　轄　　隔　　需　　一　　一　　一 1一　　一　　一　　幽　　騨　　躰　　隔　　騨　　回　　層　　一　　曹　　一　　艦 團1”「湘　齢一一鱒　補　圃　冒　一　凹一　齢　謄　ロ曹一　「噂　静需儒　一
2 2 2 2 2 剖100隼
一　　一　　曹　　一　　【　　一　　一　　曽　　唱　　輯　　鱒　　鱒　　幣　　一　　鞠　　齢　　葡　｝　　卿　　幣　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　曹 曹　　一　　一　　r　　r　　罐　　噌　　聯　　噌　　頼　　脚　　鵯　　轄　　輔　　一 一　　一　　一　　圏　　■　　”　　鵯　　鋼　　層　　層　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　■ 一　　騨　　柳　　幣　　需　　一　　胴　　冒　　一　　一　　一　　幽　　単　　四　　糊 騨　　回　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　噂　　縛　　縣　　静　　胴 一司一一　騨輔冒　■　噂｝輔　曜冒r一甲鱒　隠一一一　一　岬｝
1　　　　1　　5 4　　2　　　　1 1　　　　1　　　　5 1　　4　　1　　1 5　　2 帝；100％
騨　帯　”　需　”　一　冒　冒　一　一　一　曹　一　脚　瞠　一　一　一　一　　一　聯　顧　齢　脚　繍　隔 哺　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一 榊　　需　　輔　　冊　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　騨　　轄　　需　　腎　　胴　　謄　　隔 一　　一　　一　　一　　圏　　い　　騨　　輔　　需　　扁　　用　　ロ　　■　　■　　一 幽　　蝉　　即　　縛　　胴　　曜　　冊　　扁　　一　　曹　　一　　幽　　一　　脚 柳」一一ρ一齢謄曹一嘗辱齢騨胴■曽騨騨需需回，曽
1　　　　　　　　　　　　　1 i　　1 1　　1 1　　1 2 膏1180センチ
一　　■　　9　　薗　　弾　　騨　　翰　　幕　　需　　冊　　層　　謄　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 曹　　卿　　鱒　　瀞　　鵯　　’　　冊　　需　　用　　胴　　需　　需　　一　　冒　　， 昌　　昌　　η　　噂　　噂　　幣　　葡　　r　　一　　一　　一　　一　　薗　　一　　”　　噌　　脚　　脚 柳　　騨　　酔　　一　　冒　　一　　一　　■　　唱　　嘩　　噛　　柳　　冊　　闇　　謄 冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　噂　　躰　　需　　曜　　曜　　冒　　冒　　曹 魑幽「嘩幣，一一齢翻膚ロー■縛”冊冊一一髄一齢輔謄
2　　　　　　　1 3 2　　　　1 2　　　　1 1　　2 騒音・180度?
　　　　　1
M　P　騨　齢　爾　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　唱　一　”　噂　一　一　騨　冨　罷　”　一　一
　　　　　1隔　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 　　　　　i襯　　艀　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　”　　噌　　鱒　　齢　　騨　　騨　　謄　　一　　一　　一 　　　　　1一　　一　　一　　一　　噂　　即　　齢　　槻　　需　　桶　　團　　一　　一　　一　　一 1脚　　障　　簡　　圃　　謄　　回　　一　　髄　　冒　　暫　　一　　阜　　嘩　　臓
1 1 1 1 1 音・108人■
　　　　2一　　唱　　一　　＿　一　　r　　噛　　鯛　　轍　　胴　　彌　　一　　鴨　　印　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　幽　　η　　凹　　一　　唱 　　　　　2嚇　　騨　　鞘　　薦　　曜　　一　　扁　　謄　　需　　騨　　層　　応　　冊　　盟　　ρ 　　　29　　9　　一　　目　　噌　　囎　　需　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　r　　嘩　　鞘　　騨　　即 　　　　　2鴨　　胴　　”　　謄　　一　　冒　　一　　■　　騨　　卿　　m　　輯　　酔　　騨　　需 　　2一　　一　　一　　幽　　一　　噂　　樺　　齢　　彌　　層　　一　　冒　　曹　　一
暉鰍甲、”臓♂一一”疇圃冒ロ曽一「需胴一曽墜噌曜需冊
2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 2 膏1100万円
1 1 1 1 1
??
???























































本編 CM 旧聞のジャンル チャンネル
全体 暴慨 鞍青・　嫡「暇　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス彦 魏｝撒　　目卜鼠　　E本　　　　　　　フシ　　テレヒ　　テレヒ
番母 追出し　　　　　　　　　　　　　　　　黙・晶質引言己 種別度数比率　標本 著　遷　　　鞍養　　　実騒　　曇　楽　　ティ噌　　リ｝　　　騨ツ　　そ錐 鍵台　　　鞍宵　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　輌霞　　　豪京
20067100万人　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 1　　　　　　　　　　　　3
縣　　騨　　”　　躰　　尊　　韓　　噛　　鞘　　騨　　い
一　　　一　　　冒 用　　葡　　鞘　　糟　　騨　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　一　　襯　　扁
2007100孤g　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　1　　　0．010　　　　　　　i o 1 1
200？1 画　　100，494　　1o 10　　　　　冒　　　■　　　曹　　　髄　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　口　　　曹　　　騨 　　　　　　　　　　　　10溺　　層　　鴨　　扁　　静　　齢　　繭　　嶋　　幕　　韓　　騨　　騨　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　騨
轄　　輔　　｝ 一　　一　　一　　ロ　　ロ　　冊　　襯　　縣　　脚　　職　　一　　一　　一　　一　　一
2007？140km／h　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　6　　0．296　　　　　3 o 　　　　　　　　　　　　6停　　い　　鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　曹　　曽 　　　　　4　　　　　　　2層　　曹　　一　　一　　一　　爾　　隔　　需　　嚇　　静　　陶　　需　　冒　　一　　一　　畠　　一　　曽　　“　　騨　　髄　　一　　髄　　p　　m　　輔
一　　静　　輔 ｝　　圏　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　脚　　齢　　靹　　”　　昌
2GO？81　4　0．　9　1　4　　　　　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　10，010　　1o 1 1
2GO78 画　　　10．（149　　1 o 1　　　　　　　需　　爾　　鴨　　爾　　輔　　幕　　彌　　輔　　幕　　静　　尊 　　　1
[　　哺　　停　　噛　　弊　　μ　　口　　m　　”　　一　　一　　昌　　騨　　囎　　扁　　胃　　一　　一　　圃　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一













20087143km／h　　　　　　　　　　　H1 画　　　2　0．099　　玉 o 2 　　　　　2需　　需　　湘　　朝　　脚　　襯　　襯　　齢　　幣　　鵜　　脚　　鵯　　湘　　一　　一　　一　　一　　■
嚇　　階　　騨 曽　　一　　一　　一　　圃　　捌　　輔　　襯　　鞘　　尊　　”　　P　　幽　　一　　一 P 脚　　卿　　圏　　巴　　凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　髄　　曹　　曹　　圃　　圃　　胴　　胴　　，　　■　　需
20091142km／h　　　　　　　　　　　　　ヨ1 暫　　　　　3　　0，1嘆8　　　　　2 0 　　　3一　　謄　　需　　爾　　冊　　騨　　騨　　需　　嚇　　嗣　　湘
齢　　麟　　糟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　唱　　　一　　　■ 凹　　　凹　　　一
2009314　2　ミ　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　20．019　　1o 2　　　　　　　　　庸　　嚇　　躰　　躰　　騨　　躰　　卿　　嘔　　m　　い　　甲 　2“　　墜　　騨　　一　　一　　圏　　■　　■　　一　　一　　一
圏　　一　　曹　　一　　罷　　冒　　需　　闇 胴　　　一 一　　　胴
20094148　　　　　　　　　　　　　a1 画　　60．296　　2o 5　　　　1 5　　　　1
扁　　一　　胴　　刷　　曜　　罰　　需　　一　　扁　　襯　　彌　　冊　　刷　　一　　■　　一一　　一　　ロ　　扉　　騨　　輔　　輔　　輔　　辮 齢 欄　　補　　舶　　齢 彌　　麟　　鱒　　躰　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　畳　　讐　　■　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　層　　層
20098144km／h　　　　　　　　　ヨ1 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
静　　幣　　尊　　齢 一　　停　　岬　　“ 胴　　胴　　卿　　脚　　脚　　庸　　需　　輔　　騨　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹需　　胴　　齢　　”　　脚　　脚　　幽　　一　　一　　一
20100100爾　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　1o 　3需　　需　　網　　冊　　輔　　輔　　湘　　湘　　嚇　　囎　　卿
彌　　願　　脚　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔 鞘　　“　　ρ　　鱒　　巴 一　　　凹　　　圏　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一
20103167　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　10 2 2
一　　　隔 圃　　胴　　胴　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　葎　　博　　噌　　尊　　噌　　脚　　卿　　鱒　　脚　　卿　　騨 一　　幽　　一　　髄　　一　　一　　曽　　■　　一　　髄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌脚　　一　　圏　　■　　一　　冒　　擢　　冒
20107162人　　　　　　　　　　　組 膏　　10，0圭0　　1o 1 1
20107 鋤　　　1　0．｛｝49　　1 o 1 1









20132費用　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　09039　　　　　3 0 2　　1　　　　　　　1 3　　　　　　　　1
需　　曜　　卿　　r　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　曹　　躰　　鱒　　帯　　n　　鱒　　鱒　　噌　　碧　　騨　　P 幽　　P　　一　　曹　　謄　　一　　凹　　一　　一　　曹　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕　　庸　　冊　　需
一　　　圏　　　冒　　　冒　　　一　　　胴 一　　　一　　　一　　　一　　　一 胴　　　一　　　胴　　　隔
20133ヒョウ　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　　　　4　　0、039　　　　　2 0 1　　3 1　　　　　　　3
齢　　補　　繭 卿　　齢　　脚　　鞘 ”単脚”P”いη　　　　　　　　　　　　　　曽讐唱凹一一一冒一一胴一 需　　回　　扁　　爾　　罰　　届　　需　　胴　　顧　　静　　騨　　棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　■　　幽　　曹　　，卿　　葡　　騨　　榊　　鱒
20134装　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1
騨　　一　　一　　凹　　一 凹　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　髄　　冒　　層　　胴　　胴　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　需　　騨　　隔　　輔　　瞬　　瞬　　輔　　隔　　靹　　齢　　騨 騨　　即　　即　　芦　　，　　芦　　墜　　聯　　一　　墜　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　騨　　層　　需　　需脚　　凹　　昌　　一　　冒　　一
20135病院　　　　　　　　　　　　　組 蕾　　　　　14　　0e136　　　　　9 0 5　　4　　4　　　　　　　1 8　　　　3　　1　　1　　1
齢　　朝　　顧　　輔 嶋　　襯　　轄　　辮　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　髄　　讐　　“　　■　　唱　　凹　　圏　　凹　　一　　凹　　凹　　圏 一　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　盟　　一　　冊　　冊　　葡　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　”　　嶋　　鵯　　鴨響　　襯　　願　　騨　　榊 開
2013？病院側　　　　　　　　　　　藝1 膏　　20。磁9　　1 0 2 2
圏　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用　　需　　盟　　胴　　胴　　輔　　齢　　輔　　輔　　柵　　輔　　卿 卿　　囎　　，　　鵜　　曹　　即　　嘔　　脚　　μ　　讐　　髄　　卿　　嘔　　需　　隔　　響　　捌　　髄　　需　　一　　一　　胴　　胴　　一　　雪　　曹轄　　甲　　髄　　畠　　一　　冒　　一 騨　　“　　騨 卿　　甲　　■　　圏
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　　　　　　　　　　　2一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　曽　　唱　　r　　r　　騨　　騨　　騨　　朧　　嘩　　幣　　鱒　　一　　曹　　一　　，　　ロ　　曹　　一　　凹 　　　2鱒　　脚　　尊　　轄　　輔　　需　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　曹　　髄　　曽 　　　　　2哺　　謄　　一　　一　　一　　曽　　曽　　唱　　聯　　輔　　需　　隔　　ロ　　冒　　曹　　曽　　嘗　　聯 　　　　　2弊　　爾　　隠　　團　　一　　一　　一　　藺　　¶　　”　　需　　冊　　冒　　曹　　曹 　　　2一　　俸　　曜　　騨　　，　　冒　　隔　　一　　一　　”　　曽　　瞥　　脚　　騨
瞠「脚轄輔一』幣閥隔■■一騨帰旧髄曹一朝”圃一嘗
ｹ1病原菌








1　　　　3　　　　　　　1 1　　1　　3 1　　3　　　　1 4　　1 5 膏：標高
1　　　謄　　冨　　冒　　罷　　謄　　謄　　需　　一　　一　　齢　　鱒　　弾　　縛　　卿 　　　　　1寵　　需　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　髄　　鼻　　補 　1冒　　曹　　曹　　一　　舳　　r　　噂　　紳　　層　　需　　一　　曹　　一　　謄　　一　　r　　噌　　繭 　　　1圃　　圃　　一　　一　　一　　曽　　騨　　席　　帰　　謄　　一　　一　　一　　一　　墜 　　　　　　　1
h　　曜　　層　　一　　一　　■　　一　　髄　　鞠　　骨　　騨　　鴨　　閉　　冊
團i＿」＿甲輸＿＿晴幣＿一一＿＿幣一＿＿＿，噌＿＿一







2　　　　5　　　　1 6　　　　2 5　　3 1　　5　　2 6　　2 音俵田　匹
　　　　　　　　　2一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　一　　一　　鴨　　鵬　　P　　”　　一　　鱒　　柳　　彌 　1　　　　　　　1一　　■　　冊　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　瞠　　曽　　尊　　齢 　　　　　　　1　　1冒　　一　　曹　　一　　嘗　　鱒　　悼　　闇　　隔　　旧　　一　　■　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　瀞 　　　1　　1胃　　需　　罷　　一　　一　　唱　　騨　　“　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　r 　1　　　　　　　1
黶@　需　　一　　一　　曹　　曹　　魑　　幽　　η　　婦　　一　　需　　一　　一
画i一「”騨騨一一｝騨一需一一瞥鵯轄一一一騨彌閉一一
















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全捧 部髭 敦胃・　　一軸　　　　　　　バラエ　　ストー　　ス虜 闘H民　　日HK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　籔晶異注記 穣秘度数　比率　標本 雛　簸　矯妻楽ティー　り一　一ツそ銚 縫金　　　敦軽　　テレビ　　↑8S　　テレヒ　　轄舞　　　奈京
20161表彰状　　　　　　　　　　　K王 皆　　10。010　　ユo
? 1
20161 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
扁　　｝　　槻 曽　　一　　需　　需　　算　　昌　　「　　一　　一　　騨　　簿　　P　　幽　　一　　－　　胴　　彌　　【　　卿　　讐　　曹　　曹　　冊　　繭　　脚　　幽　　昌　　曹　　盟　　輪　　僻 唱　　一　　鴨　　輔　　鞘　　讐　　曹　　騨　　需　　鱒　　の　　一　　幽　　曹　　曹　　一　　冊 騨　　嚇　　μ　　一 一　　闇　　脚　　靹　　噸　　幽　　噛　　開　　翻　　幕　　騨　　幽　　一　　需　　需　　悔　　脚　　P　　甲　　欝　　一　　一　　冒　　需　　需　　庸　　精　　曽　　昌　　■ 謄，闇噛鱒”口幽一隔騨輔冊胴輸輔齢一一曽曹一ロ■需胴20162裏彰する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　3　　0rO29　　　　　2 0 2　　　　　　　1 1　　　　2
曽　　一　　曹　　胴　　庸　　卿　　唱　　曽　　曹　　需　　需　　”　　｝　　一　　暫　　隔　　曜　　需　　隔　　騨　　鵯　　墜　　一　　圏　　凹　　需　　需　　冊　　”　　魅 髄　　曹　　曹　　一　　扁　　幕　　静　　鱒　　幽　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　需　　冊　　輔　　輸　　鱒　　P　　芦　　一　　一　　一　　曽一　　唱　　嚇 甲幽一圃冊騨隔幽曹冒需需鵯圏一一冒襯紳騨昌曽一刷需嚇 ”　　脚　　一　　一　　一 一　　需　　輔　　哺20166ひょうたん　　　　　　　　　　K1 麿　　10。0エO　　io
? ?
20166 画　　　10．049　　10 1 1
哨　　閣　　一 需　　用　　騨　　一　　曹　　一　　r　　需　　齢　　一　　一　　一　　冒　　用　　輔　　脚　　墜　　一　　曹　　一　　嚇　　静　　一　　一　　一　　隔　　一　　需　　齢　　甲　　凹 胴　　需　　【　　一　　一　　9　　輔　　膚　　騨　　幽　　昌　　曹　　一　　一　　騨　　齢　　常 P　　凹　　一　　盟 齢　　噂　　甲　　凹　　ロ　　謄　　｝　　舶　　脚　　墜　　凹　　一　　一　　騨　　騨　　、　　脚　　の　　一　　一　　一　　需　　胃　　騨　　曹　　讐　　■　　一　　一　　需 繭　　噌　　卿　　一　　一　　一　　隔　　需　　冊　　膚　　騨　　一　　噂　　髄　　幽　　一　　幽　　一　　需　　騨　　胴　　需　　需　　鴨　　停　　脚
20168平等　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　婆　　0．039　　　　　3 o 1　　1　　　　2 1　　　　　　　1　　2
嚇　　騨　　幽　　曽　　一　　曹　　一　　騨 輔　　騨　　暫　　曹 鴨　　鴨　　曜　　噌　　一　　凹　　噛　　騨　　隔　　鴨　　情　　即　　幽　　一　　曹　　鴨　　胴　　鞠　　躰　　嘗　　曽　　一　　一　　扁　　需　　騨　　轡　　幽　　嘗　　一 需　　冊　　隔　　齢　　唱　　一　　一　　一　　一　　闇　　静　　禰　　輔　　輔　　鱒　　【　　僻　　凹　　一　　一　　需　　曹　　需　　需　　儒　　齢襯　　庸　　“ 一　　圃　　刷　　轍　　P　　－　　r　　冒　　観　　需　　脚　　■　　一　　謄　　扁　　輔　　騨　　騨　　髄　　一　　ロ　　冒　　嘲　　鱒　　一
2倣71評判　　　　　　　　　　　　K亙 膏　　6G．058　　5o 4　　　　　　　1　　1 2　　　　1　1　2
冒　　｝　　需 幽　　一　　一　　一　　補　　鱒　　「　　一　　ロ　　網　　輔　　樺　　幽　　一　　冒　　刷　　輔　　轄　　脚　　圏　　一　　一　　需　　需　　噸　　層　　一　　胴　　響　　届　　幣 ■　　一　　翻　　扁　　騨　　一　　凹　　謄　　冊　　需　　卿　　”　　髄　　帽　　圏　　圏　　一 鰯　　輔　　脚　　嘗 曹　　一　　騨　　騨　　即　　唱　　嚇　　曹　　一　　回　　冊　　輔　　，　　髄　　一　　「　　一　　需　　隔　　轄　　，　　曽　　幽　　需　　扁　　騨　　瞬　　頼　　髄　　一 一　　曹　　冒　　柵　　韓　　齢　　脚　　凹　　一　　謄　　層　　冊　　扁　　翻　　齢　　齢　　臆　　脚　　P　　一　　曽　　曽　　圃　　需　　需　　榊
20173表明する　　　　　　　　　　　ヨ2 音　　50。049　　50 5 3　　　　　　　1　　　　　　　1
需　　躰　　胴 芦　一　冒　需　幕　騨　輯　一　一　一　一　聯　一　圏　一　隔　需　騨　韓　P　曽　曹　一　襯　卿　鱒　讐　曽　一　需　舶 幽　　一　　圃　　輔　　輔　　騨　　凹　　一　　需　　需　　需　　葡　　鱒　　顧　　一　　一　　一 闇　　胴　　蹟　　” 一　　髄　　響　　需　　騨　　轡　　幅　　圏　　圃　　一　　棚　　齢　　繭　　騨　　凹　　隔　　一　　騨　　需　　囎　　鱒　　P　　髄　　謄　　需　　需　　簿　　騨　　「　　凹 一　　圃　　胴　　用　　需　　騨　　鱒　　艦　　曽　　一　　需　　需　　需　　冊　　需　　需　　需　　鴨　　嘔　　一　　幽　　謄　　需　　騨　　胴　　縣
20174袋面　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　1　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
一　　圃　　瞬　　騨　　幣　　，　　讐　　一　　曽 一　　一　　一　　冊　　彌　　麟　　唱　　圏　　璽　　謄　　冊　　騨　　需　　騨　　讐　　笥　　一　　謄　　需　　瀞　　齢　　即　　P　　一　　一　　需　　騨　　騨　　鵯　　一 嘗　　曽　　需　　需　　需　　瞬　　静　　甲　　髄　　一　　冊　　帽　　一　　層　　層　　需　　閉　　脚　　幣　　脚　　一　　幽　　曹　　冒　　需　　胴■　　鵯　　鳥 脚　　讐　　一　　騨　　彌　　僻　　嶋　　一　　一　　一　　願　　輔　　騨　　唱　　一　　一　　需　　瞬　　騨　　単　　一　　ロ　　圃
20176評論家　　　　　　　　　　　組 誉　　10，010　　1o 1
?
20176 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　獅　　ρ 一　　圃　　一　　即　　髄　　g　　r　　層　　隔　　一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　輪　　輯　　髄　　一　　曹　　一　　需　　”　　一　　圏　　一　　一　　噺　　齢　　騨　　一 一　　冊　　輔　　騨　　ロ　　一　　胴　　需　　艀　　律　　一　　階　　凹　　一　　一　　謄　一 轍　　甲　　旧　　一 開　　柵　　騨　　一　　髄　　昌　　隔　　響　　需　　静　　齢　　甲　　圏　　一　　圃　　「　　朧　　網　　卿　　一　　髄　　凹　　糟　　需　　輔　　卿　　r　　讐　　凹　　一 一需瞬膚一髄髄曽一需韓轄湘胴齢幣即一■一璽需騨騨卿購20178ぴよこん　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
韓　　凹　　■　　一　　謄　　冊　　冊　　嚇　　騨　　”職　　噛　　昌 罰　　轄　　騨　　凹　　一　　胴　　一　　簡　　一　　昌　　一　　一　　弼　　轄　　”　　唱　　一　　一　　圃　　隠　　卿　　一　　凹 齢鱒圏一一圃噂隔“芦唱曽曹鴨｝暁曜魅幽層圃一湘鱒｝一曽曹需” 聯　　囎　　唱　　「　　圏　　圏　　一　　謄　　用　　噌　　一　　一　　曹　　脚　　髄　　一　　髄　　一　　曹　　騨　　胴　　脚　　精　　卿　　嚇　　の20179ひょっとく～して〉　　　　　　　鴇 奮　　　　　？　　0．068　　　　　7 o 1　　　　i　　　　2　　3 1　　　　3　　1　　2
曹　　層　　騨 弾　一　曽　回　槻　櫛　輯　曽　一　一　，　脚　騨　一　一　一　罷　需　静　騨　嘗　曹　“　需　鱒　P　一　凹　ロ　響　需 髄　　一　　謄　　”　　”　　一　　謄　　曽　　一　　需　　隔　　鰯　　鞘　　脚　　髄　　嘗　　曽 一　　扇　　騨　　脚 一　　一　　曹　　胴　　騨　　弊　　階　　讐　　曹　　曹　　需　　需　　轄　　騨　　一　　鴨　　隔　　一　　需　　騨　　鵯　　唱　　幽　　一　　一　　圃　　騨　　需　　鵯　　ρ 曽　　曽　　曹　　曹　　一　　隔　　齢　　鱒　　魑　　一　　鯛　　　一　　一　　■　　一　　胴　　棚　　卿　　静　　騨　　卿　　「　　幽　　謄　　曹　　一
20180ひよる　　　　　　　　　　　　麗 音　　20．019　　10 2 2
謄　　｝　　需 嘗　　一　　一　　噛　　輔　　幽　　鴨　　一　　曹　　需　　印　　一　　一　　一　　一　　鴨　　鴇　　葡　　髄　　■　　ロ　　冒　　輔　　薄　　卿　　一　　一　　需　　需　需　　剛 一　　圃　　翻　　隔　　甲　　圏　　一　　瞬　　扁　　騨　　卿　　卿　　一　　凹　　一　　圃　　， 補　　囎　　，　　昌 ロ　　冊　　”　　紳　　騨　　ρ　　隔　　層　　回　　開　　脚　　輔　　“　　圏　　凹　　「　　胴　　彌　　騨　　卿　　“　　曹　　一　　需　　需　　酔　　静　　ρ　　讐　　凹 一　　需　　曜　　需　　襯　　精　　一　　一　　一　　曹　　界　　冊　　閥　　胴　　需　　嚇　　酔　　鱒　　”　　髄　　嘗　　一　　一　　扁　　”　　騨
20181ビョン吉　　　　　　　　　　H1　閣 膏　　30．029　　10 3 3
ロ　　一　　曽　　一　　一　　需　　需　　輔 ｝　　顧　　讐　　一 騨鞘麟圏凹一隔界齢鵯甲讐曽爾罷聯情脚幽瞥一一需柳庸一讐曽曹胴 冊禰騨m魑幽凹需需鼎｝囎麟躰，芦讐曽一一需隔騨嚇彌轄輔　　脚　　一 一　　用　　情　　輯　　一　　一　　r　　胴　　輔　　脚　　凹　　一　　一　　騨　　需　　鴨　　一　　一　　一　　一　　補　　脚　　“20187ひらあじ〈魚〉　　　　　　　　　蹴 智　　20．019　　10 2 2
一　　讐　　一 彌　　m　　髄　　一　　曹　　冊　　飾　　一　　嘗　　一　　曹　　用　　需　　鱒　　一　　■　　一　　冒　　輔　　騨　　騨　　P　　冒　　需　　需　　騨　　騨　　圏　　一　　冒　　用 騨　　，　　髄　　冒　　隔　　鯖　　”　　昌　　讐　　一　　胴　　謄　　冊　　需　　騨　　一　　讐 曹　　曹　　鴇　　輔 曹階曹曹冊騨鯖卿，髄曽一需冊騨階髄幽一謄需隔卿騨幽嘗一需”瀞 印　　，　　讐　　魑　　一　　一　　冊　　瞬　　”　　甲　　圏　　一　　幽　　髄　　一　　一　　圏　　需　　需　　騨　　隔　　轄　　停　　”　　讐　　一20191麗く　　　　　　　　　　　　駝 音　　330．320　214 11　　8　11　　　　　　　2　　1 11　　　4　　　　5　　　　3　　　2　　　4　　　4
20191 醸　　20．099　　21 ユ　　　　　　　1 1　　　　　　　1
鱒　　一　　幽　　営　　曽　　騙　　騨　　齢　　齢　　騨曽　　瞥　　凹 刷　　鴨　　”　　嘗　　一　　一　　噂　　齢　　“　　一　　一　　曹　　需　　”　　鵯　　噸　　唱　　一　　圃　　盟　　彌　　鱒 静　　膚　　甲　　一　　一　　胴　　躰　　顧　　齢　　卿　　一　　嘗　　謄　　冊　　榊　　、　　卿　　芦　　幽　　圏　　一　　一　　需　　輔　　鯖　　｝　　幽　　一　　一　　需 騨　　齢　　囎　　縛　　髄　　一　　一　　需　　■　　輔　　一　　弊　　尊　　韓　　卿　　脚　　讐　　凹　　凹　　胴　　謄　　需　　補　　顧　　痢　　卿
20196平塚競輸場　　　　　　　　ヨ1　圏 画　　2　0．099　　1o 2 2
一　　幣　　騨 圏　　一　　冒　　騨　　，　　曽　　嚇　　一　　冊　　冊　　幣　　一　　一　　胴　　謄　　隔　　輔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　冊　　需　　鱒　　一　　一　　曹　　謄　　需　　” 髄　　一　　需　　騨　　鯖　　曽　　営　　胴　　騨　　禰　　噌　　鯖　　い　　贈　　幽　　曽　　曹 爾　　騙　　鴇　　脚 曽　　需　　騨　　輔　　齢　　騨　　鞘　　凹　　曹　　曹　　鴨　　”　　頼　　脚　　讐　　一　　圏　　喩　　需　　薦　　聯　　鱒　　騨　　圏　　齢　　曜　　冊　　騨　　鵯　　， 讐　　凹　　曹　　需　　冊　　曜　　舶　　P　　”　　圏　　響　　　一　　曹　　曽　　曹　　瞬　　冊　　騨　　齢　　囎　　騨　　卿　　讐　　讐　　一　　嘗
2019？H工RANO　　　　　　　　　　簸　　人音　　50．〔｝49　　1 0 5 5
20197 謹　　　10。049　　1o 1 1
騨　　一　　曹　　謄　　鳳　　願　　輔　　轄　　鱒　　一　　一　　一一　　》　仰 一　　響　　隠　　障　　鱒　　一　　r　　層　　爾　　襯　　騨　　帯　　幽　　一　　一　　罰　　瀞　　藤　　μ　　”　　一　　謄　　冊　　轄 魑　　凹　　一　　瞬　　輔　　鱒　　働　　一　　圏　　一　　一　　，　　朧　　幕　　脚　　「　　曽　　扁　　一　　，　　湘　　幣　　｝　　髄　　曹　　曽　　胴　　冊　　需　　鱒 の　　髄　　曽　　一　　屍　　用　　需　　輔　　齢　　一　　一　　幽　　一　　一　　凹　　圃　　一　　需　　需　　需　　静　　静　　韓　　の　　P　　一
20198平野選手　　　　　　　　　　　H1 費　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
芦　　噛　　一 瞬　　噌　　一　　昌　　曹　　盟　　r　　齢　　噌　　P　　一　　一　　冒　　僻　　鵯　　一　　讐　　曽　　曹　　需　　輔　　｝　　一　　昌　　一　　層　　朧　　舶　　噌　　，　　曽 胴　　冊　　脚　　一　　曽　　需　　榊　　躰　　脚　　の　　髄　　讐　　■　　需　　需　　需　　需 韓　　“　　嚇　　一 騨　　補　　卿　　脚　　騨　　一　　「　　騨　　騨　　庸　　曽　　芦　　曽　　”　　盟　　扁　　需　　鵯　　臼　　嘗　　幽　　閲　　罰　　胴　　幅　　”　　”　　讐　　讐　　翻 胴　　一　　彌　　轄　　鱒　　聯　　幽　　謄　　帽　　圃　　需　　鴨　　齢　　幕　　轄　　尊　　浄　　胃　　幽　　幽　　謄　　謄　　騨　　圃　　隔　　覇
20200平本和鑑　　　　　　　　　　職　人 膏　　三〇．010　　三 0 1 1
20200 画　　　1　0．049　　1 o
? 1
層　　曜　　騨　　一　　m　　髄　　噌　　層　　曜　　酵　　需　　即　　幽　　讐　　胴　　「　　需　　脚　　曜　　芦　　幽　　髄　　一　　幅　　榊　　庸　　騨　　μ　　帽　　層 謄　　曜　　需　　扁　　幣　　い　　芦　　一　　一　　需　　需　　冊　　需　　”　　冊　　騨　　艀　　曹　　芦　　讐　　一　　一　　，　　擢　　齢　　曜脚　　噛　　一 開　　脚　　騨　　曹　　一　　一　　一　　開　　闇　　樺　曹　　一　　曹　　縣　禰　　脚　　“　　一　　凹　　冨　冊　　朝 律　響　　一　　曜　　扁　　，　　即　　脚　ρ　　響　　厘　　一　　謄　　閉 瀞　　騨　　”　望
20203びり　　　　　　　　　　　　　町 奮　　10．010　　1o
? 1
20203 醐　　　1　0．049　　1 o 1 1
，　　噛　　一 冊　　輔　　｝　　曽　　一　　一　　r　　欄　　輔　　脚　　帽　　一　　謄　　需　　輪　　輔　　脚　　帽　　一　　－　　脚　　僻　　n　　圏　　一　　，　　扁　　轄　囎　　，　　一 一刷　鱒“髄　一需偏齢轍　P轡嘗曽需一丁 需　　需　　脚　　一 曹　　一　　鰯　　静　　聯　　u　　｝　　冒　　需　　需　　偏　　解　　一　　髄　　一　　昌　　扁　　胴　　幕　　P　　一　　讐　　曽　　圃　　胴　　脚　　鯖　　騨　　髄　　一 需　　需　　需　　騨　　齢　　柳　　嘔　　P　　一　　一　　”　　一　　需　　冊　　需　　騨　　需　　囎　　甲　　の　　幽　　髄　　嘗　　一　　一　　需20204びりいく擬〉　　　　　　　　？1 音　　20．019　　10 2 2
一　　脚　　幣 唱　　一　　一　　齢　　需　　噌　　輯　　幽　　圏　　謄　　騨　　曜　　騨　　一　　一　　一　　盟　　需　　輔　　ρ　　階　　一　　需　　扁　　騨　　騨　　一　　一　　曹　　一　　需 停墜圏一闇卿騨髄曽”鯛一需層瞬噌縛 圏　　暫　　一　　願 齢弾P曽曹冊殉需脚噂営圏開朧需噛騨幽曹扁儒需噺脚一讐■謄胴縣 卿　　，　　一　　，　　嘗　　曽　　謄　　胴　　静　　葡　　一　　脚　　膚　　，　　P　　一　　営　　謄　　屍　　”　　刷　　隔　　騨　　紳　　幣　　騨20208ぴりっと　　　　　　　　　　　響3 奮　　50．049　　42 2　　　　3 1　　　　1　　2　　　　1
ρ　　噛　　一 冊輔騨階一一殉需卿脚芦一一圃嚇鴨鞘芦曽曹冊襯弾魑一隔胴隔騨哺讐 一　　需　　鴨　　卿　　芦　　圏　　一　　需　　胃　　”　　幣　　騨　　r　　一　　一　　一　　一 静　　補　　棒　　” 一　　一　　圃　　胴　　彌　　鱒　　殉　　圏　　曽　　需　　騨　　隔　　葡　　讐　　讐　　恥　　需　　騨　　¶　　解　　幕　　「　　幽　　一　　需　　”　　鴨　　轄　　轄　　脚 曽　　圏　　一　　閉　　需　　需　　騨　　脚　　一　　一　　爾　　一　　凹　　一　　一　　胴　　謄　　輔　　柳　　尊　　停　　芦　　巴　　幽　　鍾　　一20211握　　　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　10　　0．09？　　　　　9 2 3　　　　2　　1　　3　　1 3　　　　1　　3　　1　　1　　1
20211 衝　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
鱒　　噛　　一 曹胴胴，m一一一騨隔卿墜一髄需彌繭μ■一一騨轄脚曽一冒需扁輔朔 一　　一　　胴　　扁　　”　　一　　嘗　　一　　冊　　需　　胴　　卿　　曹　　一　　髄　　一　　暫 一　　需　　輸　　榊 P曽一需需”肺”幽一胴需胴幕脚唱一需謄隔柳騨芦嘗一圃隔扁輔轄 【曽曽需需騨静鱒帯嘗曽謄髄嘗一喩需胴騨静囎鱒讐営讐圏20212ビル　　　　　　　　　　　　　　硫 脅　　　　　4　　0。039　　　　4 0 2　　　　　　　1　　正 1　　　　1　　　　　　　2
曹　　哺　　願 一　　一　　一　　曹　　胴　　願　　飾　　，　　幽　　幽　　一　　冒　　鰯　　辱　　P　　昌　　一　　冒　　騨　　齢　　一　　讐　　一　　胴　　冊　　鵜　　隔　　噂　　曽　　曽　　糟 騨　　棒　　騨　　曽　　響　　需　　需　　騨　　一　　謄　　一　　凹　　一　　圃　　胴　　騨　　需 樺　　騨　　巴　　一 一胴【鱒騨圏噌騨需鴨嚇騨曽曽需恥冊精即営一圏冒需需精鯖階讐一 冊　　胴　　扁　　鰯　　紳　　俘　　一　　曽　　曹　　冒　　層　　冊　　胴　　隔　　輔　　輔　　卿　　，　　髄　　髄　　曽　　一　　隔　　需　　喩　　騨20215ひるさがり　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0，039　　　　2 o 4 3　　1
20215 画　　5　0．2嘆7　　1 0 5 5
圏　　層　　一 齢　　彌　　甲　　一　　一　　一　　隔　　鴨　　齢　　一　　一　　一　　冒　　層　　囎　　酬　　“　　一　　一　　一　　闇　　卿　　脚　　讐　　曹　　，　　冊　　静　　麟　　騨　　一 胴　　胴　　噌　　“　　髄　　一　　臨　　榊　　輪　　藤　　幽　　餉　　曽　　一　　曹　　曹　　冊 ”　　輔　　塾　　一 曹　　冒　　罰　　庸　　脚　　，　　鮎　　ロ　　ロ　　囲　　胃　　闇　　鱒　　一　　凹　　一　　謄　　需　　輔　　鱒　　騨　　髄　　讐　　曹　　圃　　圃　　胴　　輔　　”　　“ 営　　曹　　曹　　謄　　冊　　幕　　囎　　脚　　一　　讐　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　騨　　幕　　一　　脚　　幽　　－　　塑　　曹　　闇
20221ひるのプレゼント　　　　　　　顯　題 画　　20．099　　10 2 2
一　　輔　　榊 一　曽　一　冊　開　襯　稿　一　一　冒　冊　冊　”　墜　一　胴　鼎　胴　卿　轄　一　一　曹　一　願　静　，　一　一　一　胴 一一唱一■輔即一一曽一圃謄冊用輔騨 一　　凹　　噛　　一 需　　憎　　鱒　　髄　　一　　ロ　　陶　　顧　　網　　麟　　一　　一　　一　　，　　騨　　「　　幣　　鱒　　鱒　　馴　　一　　隔　　響　　”　　需　　嚇　　騨　　一　　一　　ロ 需需柳騨，髄曽一一冊哺冊鴨輔幕騨僻曹曽曽一一寵胴需彌20222BILL　BLASS　　　　　　磁　　人轡　　　　　　　2　　　09019　　　　　　1 o 2 2
20222 画　　　10．｛｝嘆9　　1 0 1 i
脚　　噛　　曽 謄　　一　　輔　　髄　　髄　　一　　r　　需　　需　　齢　　墜　　凹　　一　　需　　層　　轄　　噌　　唱　　一　　一　　扁　　齢　　鞘　　唱　　一　　一　　冊　　嚇　　齢　　階　　一 ロ曜痢騨髄曽嗣胴齢卿騨仰一幽一一需 嚇　　輔　　｝　　P 曹　　曹　　需　　，　　騨　　印　　嚇　　一　　一　　髄　　需　　瞬　　柳　　魑　　幽　　唱　　圃　　需　　扁　　脚　　庸　　“　　幽　　凹　　一　　冒　　需　　冊　　騨　　， 曽幽一一騙噛庸騨騨凹圏一圏一一一層一卿輔即一曽曹圏一20227P工RELL工　　　　　　　　　　G1　　企画　　50．247　　三0 5 5
唱　　噛　　一 需　　縣　　聯　　騨　　幽　　一　　r　　冊　　輔　　即　　幽　　8　　冒　　扁　　齢　　齢　　騨　　讐　　一　　一　　冊　　一　　騨　　一　　曹　　需　　冊　　需　　曄　　一　　凹 翻　　彌　　障　　P　　一　　ロ　　需　　願　　需　　繭　　脚　　一　　幽　　一　　一　　一　　冊 僻　　騨　　簡　　一 ロ　　冒　　需　　騨　　騨　　髄　　鯛　　一　　圃　　胴　　胴　　騨　　聯　　讐　　一　　「　　盟　　層　　需　　哺　　鱒　　髄　　嘗　　曹　　一　　謄　　扁　　噛　　噌　　P 餉　　一　　厘　　需　　冊　　一　　齢　　”　　嘗　　一　　冒　　一　　一　　需　　曹　　需　　扁　　騨　　輔　　嘔　　騨　　一　　髄　　一　　曽　　圃













































































曜　臼 時「三門 番組の畏さ 携聴率 男　女　紬
局　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　歪8～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8，0～100テロ卯刃が蝕卜　鶏 醐晃認し
1 ? 1 1 1
???????




2　　1 1　　　　2 3 2　　1 2　　1 音，衰彰する
甲　　縛　　”　　胴　　回　　一　　一　　，　　幽　　曽　　凹　　墜　　鱒　　卿　　哺 r　　卿　　冒　　冒　　冒　　曹　　曽　　幽　　幽　　r　　陶　　騨　　騨　　冊 一」＿即隔＿＿晴需＿一＿噂輔一＿一r湘縣一一噂鰯需　幣　儒　廓　噛　”　縛　輔　隔　輔　隔　需　禰　一　一　一　一　η　一　　一　準　淵　鴨　需　冊　需 ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曽　　幽　　r　　噂　　騨　　轄　　縛　　囎　　彌 冒　　一　　■　　一　　髄　　嚇　　嚇　　需　　”　　胴　　冒　　ロ　　冒　　曽　　凹　　幽　　鱒　　一 ?
1 1 1 1 1 音摩ひょうたん
@：








@1　　　　2　　2　　1 1　　3　　2 1　　1　3　　1 3　　1　2 5　　1 音1評判
一　需　轄　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　轄　一　冒　需　一　一　　冊　■　留　一　鱒　「　即 鞘　　庸　　”　　一　　冊　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　瞥　　凹　　脚　　韓 騨　　需　　一　　胴　　一　　一　　幽　　陶　　噂　　”　　鴨　　隔　　一　　一　　■　　曹　　β　　曽 一　　噂　　噌　　騨　　願　　需　　一　　’　　一　　ロ　　■　　一　　一　　紳　　紳 “　　帰　　一　　一　　一　　一　　謄　　幽　　一　　”　　単　　鞘　　需　　冊 一　4一　圏　躰一　一　一　｝冊胴　一　■　鱒躰需　一　一　幽幽噌需　■　巴
1　　2　　　　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　22　　3 2　　1　　1　　1 4　　1 睡臥明する
鱒　　齢　　需　　謄　　一　　■　　一　　ρ　　曹　　一　　髄　　幽　　駒　　輔　　轄 一　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　噸　　鵯　　｝　　轄　　弼　　層　　ロ ■」一脚鴨一一鞠噌曜冒■r脚騨一曹一幽脚需圃9一一　一　冒　剛　即　唱　一　一　嘩　騨　嶋　鵯　㈲　曜　■　一　一　一　一　　囲　曹　，　一　脚　騨　襯 輔　　儒　　艀　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　鴨　　噌 需　　胴　　一　　一　　一　　幽　　噂　　鷺　　嚇　　帰　　胴　　ロ　　謄　　一　　曽　　凹　　謄　　一






@　　　　1 1 1 音i評論家






4 4 4 4 4 膏欄ぴよこん　1
席　　曜　　層　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　幽　　圏　　縛　　騨　　曜　　冊 ロ　　冒　　一　　一　　昌　　”　　輸　　願　　縣　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　噸　　鵤　　縛 幣　　需　　罷　　ロ　　一　　一　　謄　　ρ　　η　　唱　　樺　　齢　　需　　謄　　需 ，　　一　　■　　帽　　帽　　申　　鞘　　瀞　　需　　曜　　扁　　一　　一　　■卿　　脚　　一　　”　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　需　　幣　　轍　　縣 一「四輪需一幽蟻齢一一曽脚麟冊曹■幽騨卿静一髄幣













3 3 3 3 3 音1ピヨン吉
一　　一　　一　　r　　”　　輔　　輔　　隔　　冊　　需　　一　　一　　曹　　一　　嘗 騨　　鞠　　需　　冨　　團　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　鞘　　躰　　静　　一　　圃　　層　　冒 一　　一　　「　　甲　　卿　　需　　冊　　r　　一　　曹　　一　　一　　幽　　墜　　噂 “　　彌　　騙　　回　　回　　一　　一　　ロ　　曹　　習　　魑　　噌　　躰　　鞠 圃　司一一r騨　一一　一r幕稠罷　一幽η輔胃冒　一　圏　俸隔一■　　一　　一　　r　　一　　卿　　騨　　縛　　需　　需　　印　　縣　　騨　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　　2 2 2 2 2 創ひらあじ〈魚〉
隔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冒　一　一　瞠　■　脚　噂　一　噂　嗣　葡　一　一　騨 一　　冒　　一　　冨　　一　　曹　　一　　騨　　騨　　輸　　一　　需　　圃　　一　　ロ 一　　凹　　r　　即　　輔　　齢　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　脚　　脚　　輯　　齢　　冊 謄　　一　　曹　　曹　　一　　r　　臼　　ゆ　　朧　　層　　謄　　謄　　冨　　一　　■ り　　”　　朝　　鴨　　騨　　襯　　冊　　曹　　一　　冒　　一　　一　　幽　　， 一網需，一弊鴨輔冊一一r縣一回■嘗轡酔盟曹一輔冊
5　　3　　2　　7　　9　　5　　2 16　　5　12i1　　3　14　　5 6　11　13　　324　　8　　i 脅鞠く
@：




2 2 2 2 2 爾・平塚競輪場
”　囲　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　一　噸　一　一　「　側　需　騨　冒　需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　頼　　，　　鼎　　輔　　層　　ロ　　ロ ■　　一　　髄　　，　　卿　　輔　　冊　　9　　一　　一　　一　　■　　■　　唱　　脚　　嚇　　儒　　冊 酔　　一　　曹　　一　　魑　　階　　噛　　碕　　幣　　需　　一　　謄　　一　　一　　凹 例　　噂　　幣　　輔　　需　　冒　　冊　　曹　　冒　　冒　　一　　曽　　嘩　　”





















　　　1一　　ロ　　一　　謄　　一　　噂　　紳　　鞠　　響　　騨　　盟　　冒　　曹　　一　　一　　圏　　紳　　脚 　　　　　1騨　　鼎　　”　　一　　一　　一　　曽　　僧　　印　　鱒　　囎　　幣　　冊　　冒　　曹 　1一　　畠　　甲　　躰　　刷　　需　　齢　　騨　　瞬　　國　　ロ　　一　　一　　髄 薗1騨」曜謄一幽哺騨隔一圏幽騨脚冊謄■幽｝需暫一一讐
1 1 1 1 1 副びり
1 1 1 ．　　　　　　　　1 1
????
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　一　　幽　　一　　一　　礎　　騨　　榊　　齢　　庸 需　　一　　“　　冨　　冨　　一　　一　　一　　一　　「　　騨　　咽　　補　　曜　　翻 一　　一　　圏　　一　　m　　馴　　幣　　観　　用　　一　　謄　　冒　　ロ　　一　　曽　　馴　　弾　　” 幕　　酔　　隔　　一　　一　　一　　髄　　鱒　　頼　　障　　瞬　　冒　　ロ　　一　　一 ，　　縛　　哨　　弾　　騨　　槻　　一　　需　　一　　暫　　一　　一　　一　　噂 ＿ヨ需＿＿r輯＿＿＿＿＿鵯縛＿＿＿＿騨需＿＿＿噂1
2 2 2 2 1　　1 膏・びりいく擬〉
一　　一　　幽　　r　　鵯　　騨　　鼎　　隔　　騨　　一　　需　　謄　　曹　　一　　幽 柳　　騨　　扁　　”　　一　　曹　　曹　　一　　幽　　墜　　一　　η　　轄　　需　　一　　ロ　　層　　冒 ■　　髄　　「　　｝　　齢　　冊　　冊　　ρ　　曹　　曹　　一　　髄　　昌　　鴨　　柳 一　　謄　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　嘩　　帯　　卿　　需　　陶　　冊 」＿一｝一一一＿＿一＿一＿辱騨＿一一一弊＿鵯　　鞠　　齢　　需　　需　　冊　　扁　　爾　　曜　　爾　　”　　顧　　響　　一　　一　　一　　幽 ，
1　　　　　2　　2 1　　3　　　　　1 3　　　　1　　　　i 3　　1　　1 2　　3
幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　圏　一　一　一　■　嘗　髄　圏　騨　鴨　静　騨 嚇　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　｝　　聯　　需　　冊　　層 一　　一　　一　　幽　　脚　　樺　　彌　　彌　　圃　　隔　　ロ　　一　　■　　圏　　一　　噂　　ρ　　降 鴨　　冊　　一　　ロ　　一　　圏　　曽　　貞　　幣　　帰　　冊　　一　　一　　曹　　一 一　　P　　即　　補　　騨　　朧　　囲　　團　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一 疇、四囲隔髄騨庸冊冒一昌印幣罰一謄艦噂棚需一一昌




　　　1　　1曹　　一　　幽　　r　　韓　　鯖　　幣　　隔　　胴　　一　　一　　■　　一　　噂　　鞠　　即　　卿　　需 　1　　　　　1膠　　一　　ロ　　一　　一　　幽　　幽　　ゆ　　輔　　”　　冊　　曹　　曹　　一　　幽 　2’　　學　　騨　　一　　偏　　冊　　一　　一　　一　　一　　凹　　階　　一　　脚 画1甲州騨胴　一　一　卿層　一　圏　幽　「哺静冒一曽髄，需ロー　瞥一
1　　1　　1　　　　　1 1　　1　　　　2 1　　2　　　　1 1　　1　　　　2！　　3 音1ビル
圏　　圏　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　囲　　需　　冒　　曹　　曽　　一　　嘗 r　　即　　騨　　騨　　需　　腎　　謄　　盟　　■　　冒　　一　　一　　一　　η　　脚 一　　需　　開　　冒　　一　　凹　　幽　　幽　　鵯　　鱒　　停　　騨　　隔　　謄　　回　　曹　　β　　幽 墜　　墜　　騨　　鴨　　瞬　　謄　　一　　，　　一　　嘗　　墜　　卿　　聯　　冊　　需 一　　一　　一　　瞠　　曽　　幽　　P　　脚　　噌　　騨　　｝　　響　　謄　　曹 曽瞳一　P　齢　一一　圏五一　曜曹凹　幽　騨　輔　扁一　一　印単冊需一
4 1　　3 3　　　　1 4 1　　3 音1ひるさがり
5　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　“ 　　　　　5噛　　需　　一　　彌　　隠　　，　　一　　冒　　一　　圏　　一　　一　　η　　鵯　　一 　　　5冊　　需　　謄　　曹　　一　　曽　　唱　　墜　　弊　　曜　　曜　　隔　　胃　　一　　一　　暫　　営　　魑 　　　　　5幽　　騨　　騨　　冊　　騨　　一　　一　　ρ　　髄　　”　　一　　縛　　縛　　需　　冊 　§一　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　噂　　轄　　酔　　曜　　需　　一　　一　　一
＿1劇劉＿」一聯＿一＿騨鱒＿一＿＿＿齢曜＿＿＿騨輔＿＿一














5 5 5 5 5
髄　脚　一　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　謄　一　圏　一　一　暫　曽　η　幽　， 幕　　葡　　幣　　騨　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　贈 需　　需　　一　　冒　　一　　幽　　髄　　一　　脚　　”　　騨　　輔　　翻　　冒　　一　　曹　　昌　　曽 魅　　単　　印　　騨　　冊　　隔　　一　　，　　凹　　曽　　讐　　卿　　卿　　需　　謄 ，　　一　　圏　　曽　　幽　　「　　再　　”　　胴　　庸　　層　　ロ　　■　　曹 一「輯轄幣■髄鵯輔謄ロ暫幽一卿冊冒■幽鵯膠一一一

























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出窺 禰・噸　　　πラエストス享 圏Hκ　　絆舞9　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見比し　　　　　　　　　鱒・顯滋己 種別度数　比率　　標本 親　漣　　　報養　　　案霧　　接　楽　　ティー　　リ鱒　　　嚇ツ　　モ碓 轄台　　　轄寝　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　鯖日　　　楽京
20229広い　　　　　　　　　　　　　鴨 音　　　　15　　0．146　　　　14 5 5　　2　　5　　　　2　　　　！ 2　5　　　　3　　　　2　　3
20229 画　　　10．049　　12 1 　　ユ■　　隔　　回　　需　　一　　胴　　彌　　精　　騨　　一　　一　　　一
ロ　　胴　　願 一　昌　■　一　胴　鴨　鱒　鱒　一　一　一　曹　一　鴨　襯　頼　鱒　ρ　一　　　　　　　　　　　　　摩 鞘　　鱒　　一　　一 曹　曹　需　鴨　静　騨　一　髄　昌　一　一　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　曜　脚　嶋　僻　傅　剛　■　■
20232拾う　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　8　　0．078　　　　　6 0 4　　　　　　　1　　3 4　　　　　　　1　　1　　2
一　　一　　冒　　■　　曹　　一　　圃　　需　　輔　　幣　　構
一　　　一　　　一 輔　稗　一　昌　曹　一　冊　幅　鴨　単　學　一　一　一　胴　鴨　補　鞘　卿　　　　　　　　　　　　　隔 庸　　鞘　　帽 一　　一　　冒　　擢　　罷　　冊　　鴨　　囎　　縛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　霜　　騨　　胴　　齢　　聯　　卿
20233披露　　　　　　　　　　　　K1 音　　30』29　　10 3　　　　　　一　　一　　層　　一　　旧　　需　　齢　　騨 　　3鱒　　一　　凹　　一　　■　　曹　　一　　一　　胴　　需　　情　　楠　　、
一　　一　　一 膚　　い　　一　　一　　一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 一　　隔　　齢 聯　　一　　一　　ロ　　一　　層　　一　　輔　　彌　　齢
20234披露宴　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　09029　　　　　3 o 1　　1　　　　　1 1　　1　　　　　玉




20238 画　　　　　6　　0．296　　　　　3 7 5　　　　　　　1 　　　　　6■　　一　　一　　一　　一　　静　　需　　隔　　輪　　轄　　艦　　圏　　一
幽　　一　　一　　隔　　静　　簡　　鵯　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔 轍　　鞘　　鱒　　“ ■　一　曹　層　輔　需　僻　”　門　昌　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　網　鵜　齢　鞘　弾　艦　一
20239広げる　　　　　　　　　　　鴨 奮　　　　　　9　　0●087　　　　　9 1 3　　2　　1　　1　　1　　　　1 2　　2　　1　　1　　　　2　　1
20239 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　■　　需　　響　　需　　需　　脚　　縛　　鞠　　幽　　幽賢　　一　　■　　冒　　一 一　　一　　圃　　圃　　禰　　補　　齢　　職
20242ヒロコさん　　　　　　　　　　髄 膏　　20．019　　10 2 2
曹　謄　闇　鳴　藤　齢　｝　一　一　層　隔　需　網　齢　樺　η　曽　謄　一　一　胴　需　脚　輔　噌　夢　噂　昌　一　曹 曹　　需　　肺　　彌　　湘　　騨　　鞘　　鯖　　β　　凹　　一　　厘　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘鱒　　一　　一　　ロ　　隔　　冒　　襯　　噌　　願　　唱　　一　　一　　一 昌　　圃　　隔　　輌　　胴　　欄 鷺　　騨　　一　　一
20245広沢　　　　　　　　　　　　　町　　人 音　　20．019　　10 2 2
用　　需　　脚　　即　　μ　　幽　　一　　一　　ロ　　圃　　禰　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　脚　　噛　　一　　一　　一　　冒　　需 曜　　需　　轄　　静　　噌　　縛　　髄　　噂　　瞠　　一　　一　　　冒　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘩圃　　隔　　補　　m　　卿　　一 一　　　一　　　冒　　　胴
20246拝ひろし　　　　　　　　　　　晦　　人 音　　70。068　　10 7一　　一　　鴨　　騨　　一　　胴　　備　　購 　　　　　　　　　　7鱒　　，　　一　　一　　凹　　ロ　　一　　圃　　需　　隔　　轄　　轄　　【
嚇 圏　　　一 謄　　一　　榊　　葡 騨　　幽　　一　　一　　■　　層　　需　　鴨　　幣　　停　　脚　　一
20247＃ひろし書　　　　　　　　　　斑 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　2一　　一　　冒　　謄　　曹　　■　　脚　　鳥　　轍　　騨　　甲　　“　　一
一　　　一　　　謄 師 齢　　騨　　購 圏　一　旧　隔　卿　輔　幕　鱒　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　塙　需　輔　轄　騨　圏
202嘆8広島　　　　　　　　　　　　曾1　地 音　　　　　8　　0．078　　　　　7 0 5　　　　i　　　　1　　　　1 1　　1　　Z　　　　3　　1
20248 画　　　9　0．445　　6 0 8　　　　　1
脚　　一　　圏 ロ　　胴　　脚　　鴨　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　層　　冊　　輪　　齢　　一　　一　　一 謄　　翻　　胃　　噂　　”　　圏
20249鷹島〈球団名〉　　　　　　織　麹 音　　　　　18　　0ワ175　　　　　8 o 13　　　　　　　　　　　　　　5 4　　　　4　　7　　2　　1
20249 画　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　4 0 5　　　　　　　　　　　　　　1 　1　　　　1　　　　2　　2回　　一　　鯖　　輔　　輔　　囎　　幕　　囎　　脚　　曽　　巳　　圏　　「　　昌
讐　　一　　一　　用 彌 鱒　　一　　一　　一 一　　－　　襯　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻　　樺　鱒　　讐　　一　　■
20261広瀬川　　　　　　　　　　騨1　罎 奪　　30．029　　10 3 3
20261 團　　　1　0，049　　1 0 i 　　　　　1隔　　瞬　　需　　冊　　需　　輔　　静　　騨　　芦　　一　　一　　一
喩　　鱒　　” 卿　　噛　　一　　一　　胴　　扁　　縣　　噛 一 ”　　一　　一　　一 圏　隔　胴　湘　輔　幣　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜘
20263＃ひろたけ　　　　　　　　　　　犠　　人 曹　　20．019　　三o 2 　2鞠　　幣　　噌　　翰　　，　　一　　一　　一　　需
“　　凹　　圏 騨　　脚　　一　　一　　輻　　盟　　鴨　　騨　　一　　圏　　一 一　　　層 輔　　輔　　繭　　唱　　唱　　一　　一
20264＃ひろたけ霜　　　　　　　　　　磁 膏　　20、019　　i0 2 2
一　　一　　曹　　謄　　需　　幕　　陳　　騨
層　　　冊　　　爾 騨　卿　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　謄　情　腎　噂　一　一　圃　盟　騨 騨　　職　　幽　　一 需　　鞘　　脚　　騨
20265広場　　　　　　　　　　　　雛 音　　60．058　　30 5　　　　ユ 5　　　　　　　1
需　　冊　　需　　轄　　鞘　　一　　髄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　卿　　智　　騨　　P　　一　　一　　需 響　　爾　　幕　　騨　　彌　　需　　騨　　噛　　嘩　　騨　　帽　　曽　　一　　一　　一　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛層　　冒　　用　　鵜 ■　　騨　　禰　　胴　　噌　　僻 ，　　曽　　一　　曹
20270ひろみ　　　　　　　　　　　　蹴　　人 画　　　3　0ほ48　　1 o 3 3
即　　脚　　脚　　顧　　P　　一　　曹　　一　　一　　冊　　齢　　需　　飾　　偏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一
曹　　　一　　　一 葡　　齢　　鱒　　一　　一 一　　一　　一　　一 ■　　冒　　襯　　廟 鞘　　｝　　一　　髄　　冒　　ロ　　層　　静　　彌　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　噛　　圃　　圃　　胴　　輔　　襯
20272ひろみさん　　　　　　　　　　町 音　　60．058　　1o 6 6
20272 画　　20．099　　．1o 2 　　　2鱒　　鱒　　轡　　P　　一　　曽　　一　　一　　一　　胴　　鴨
一　　　一　　　一 需　轄　卿　ρ　一　一　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　一　一　一　隔　騨　轄　η　髄　一　一 冊　　襯　　騨 一　　一　　一　　鼎 隔　　噌　　脚　　「　　一　　一
20277びわこ競輪場　　　　　　　　　　　雛　　圃 音　　三〇．010　　1 o 1 1
202？7 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　1輔　　”　　鞘　　帽　　鱒　　讐　　一　　一　　曹




需　　葡　　韓 唱　　一　　一　　胴　　彌　　襯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　鱒　　巴　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　胴 縣　　葡　　一　　騨 嘗一曹冒響用　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　圃　鴇　湘輔　弊脚一
20279ビン　　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　10。010　　10 1 1
20279 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　1o　　髄　　讐　　凹　　凹　　曹　　一　　冊　　隔　　需　　「謄　　胴　　儒 噂　　曽　　一　　曹　　需　　■　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　團　　隔　　鴇　　卿　　一　　一　　曹 ロ　　圃　　胴　　静 鯖　　卿　　一　　凹　　一　　一
20282ピン　　　　　　　　　　　　　　　61 奮　　70．068　　2o 7 　　　　　　　　　7一　　謄　　曜　　需　　冊　　輔　　襯　　輔　　僻　　幽　　一　　一
齢　　停　　， ロ　　冒　　冊　　儒　　幕　　停　　唱　一　　一　　■　　冒　　層　　輔　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　胴　　樺　　卿　　謄　　層　　冒　　需　　一　　胴　　鞘　　脚 一 一　　　一　　　胴
20283ビン〈～からキリ〉　　　　　　　磁 音　　20，019　　2o 1　　　　　1 　　　　　1　　1騨　　騨　　鞘　　鞠　　一　　一　　一　　一
一　　　一　　　一 r　　輔　　”　　ρ　　一　　一　　一　　一　　胴　　繭　　榊　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　朝　　補　　μ　　凹　　一　　一　　一　　層　　粥　　需　　鱒　　一　　一　　一 隔　　曜　　襯　　P　　一
20285ピンク　　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　2髄　　圏　　謄　　■　　謄　　需　　　　　　　隔
ロ　　一　　胴 一　凹　一　■　胴　需　脚　情　卿　P　一　一　一　一　圃　欄　轄　一　P　一　一　冒　一　輔　嫡　一　■　一　一　一　静 障　　停　　餉　　一　　一
20288貧1血　　　　　　　　　　　　κ1 音　　70．068　　1o 7 7
20288 画　　10。049　　10 i 1
一　　圃　　一　　謄　　一　　謄　　需　　扁　　鞠　　韓　　餉　　鱒　　輪
補　　聯　　一 曹　一　一　鴨　噺　尊　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　噛　一　隔　隔　幣 騨　　補　　齢 ，　　一　　一　　一 冒　　胴　　冒　　鯛　　鱒　　鱒　　脚　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　一
20290品質　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　09029　　　　　3 1 1　　　　　1　　1 2　　　　　　　1






















































































曜　日 時閣帯 番緩の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　目 0～　6～　葉2～　18～、1§　　～30　　～60　　～90　　9歪～～1，1～3，7～8，0～100テ帥ププリ卯蝕卜　菊 灘見壌し
1　　2　　4　　1　　7 1　　7　　3　　44　　4　　5　　1　　1 8　　1　　3　　3 9　　6 音紘い
@：

































5　　1 5　　1 　1　　　　　　　5冒　　一　　一　　圏　　鵯　　輔　　葡　　圃　　一　　冒　　曹　　一　　卿　　騨　　齢　　一　　冒　　一 　　　　　　6幽　　一　　騨　　甲　　夢　　鰯　　冊　　罷　　■　　■　　曹　　髄　　一　　躰　　隔 　6一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　r　　弾　　需　　詳　　胴　　一　　一　　一 画1樺」一一一卿＿＿＿一噂轄＿＿＿鴨“隔■＿輔＿＿｝
一　r　r　一　冒　’　一　冨　一　一　一　一　一　鯖　輔　囲　一　　偏　　輪　・　一　一　一　”　騨　印糟　　需　　需　　胴　　囲　　ロ　　一　　一　　【　　一　　一　　騨　　噂　　幕　　需


























7 7 7 7 4　　3 音艀ひろし　膨
一　　一　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　岬　　齢　　一　　ロ　　一　　冊　　櫛　　層　　一　　一　　脚　　卿　　楠　　鱒 隔　　謄　　隔　　■　　冒　　曹　　一　　一　　ρ　　圏　　艦　　騨　　購　　冒　　冒 冒　　瞠　　「　　朝　　鵜　　一　　ロ　　■　　曹　　昌　　一　　脚　　幣　　需　　印　　一　　一　　一 噂　　騨　　一　　儒　　需　　冒　　曹　　一　　r　　r　　噌　　鴨　　冊　　帽　　一 一　　凹　　脚　　即　　幣　　鞘　　卿　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　噂　　噌 一「一■一帽一一一解需一一嘗嘩稠，一一嚇鯖一薗鱒
2 2 2 2 2 膏涛ひろし書
罷　　一　　冊　　冒　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　擢　　樽　　嚇　　冨　　一　　一　　一　　一　　｝　　坤 鴨　　齢　　嚇　　■　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　■　　噂　　鞠　　輔 一　　一　　一　　η　　尊　　隔　　騨　　需　　一　　■　　一　　一　　η　　補　　ρ　　胴　　一　　■ 嘩　　噂　　轡　　岬　　幕　　隔　　一　　一　　一　　一　　η　　甲　　障　　翻　　回 一　　■　　一　　一　　一　　弊　　騨　　卿　　稠　　冒　　一　　一　　謄　　嘗 鞘楠d一一謄脚冒冒■鱒”輔一曹■嚇一胴曹曽幣謄一r
6　　　　　　　i　　　　1 4　　1　　3 5　　3 1　　4　　3 2　　6
?????
　3　　3　　　　2　　　　1r　噂　騨　r　一　襯　鱒　障　幣　補　需　帽　，　一　一　一　脚　一　　一　騨　幕　一　一　冒　冒　冒 　1　　7　　　　1一　　一　　一　　阿　　η　　即　　縛　　縣　　ρ　　冊　　冊　　冒　　一　　一　　曽 　　　1　　3　　5卿　　需　　層　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　卿　　罷　　冒　　一　　圏　　膚　　｝　　顧　　曜 　　　6　　1　2ロ　　一　　一　　一　　一　　髄　　噌　　輔　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　「 　6　　3齢　　圃　　【　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　聯　　隔　　一　　一 画1瞠」櫛騨一一｝縛脚【一一噂胃■一炉脚騨一一｝需一

















　　　1一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　瞥　　P　　鱒　　嘩　　轄　　届　　冒　　曹 　　　　　　　1一　　■　　騨　　幕　　一　　ロ　　曹　　冒　　一　　謄　　弾　　瀞　　輔　　冒　　印　　一　　瞠　　墜 　　　　　　1辱　　齢　　冊　　響　　ロ　　一　　一　　一　　脚　　脚　　輔　　需　　冒　　ロ　　曹 　1一　　嶋　　繍　　扁　　圃　　隔　　一　　■　　一　　響　　一　　縛　　網　　圃
画i一「圏噂辮一■「鱒鰐一一幽一輔闇一一一輔冒一「補
2 2 2 2 2
幣　　騨　　庸　　騨　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞠　　需　一　　一　　一　　一　　一　　甲 唖　　博　　隔　　謄　　謄　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　墜　　幣　　鞠 冒　　一　　一　　圏　　”　　静　　静　　騨　　ロ　　冒　　曹　　一　　■　　尊　　ρ　　寵　　冒　　一 ■　　■　　卿　　聯　　麟　　葡　　謄　　一　　曹　　一　　鵬　　聯　　翰　　需　　冊 一　　一　　ρ　　騨　　脚　　騨　　”　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　｝ 儒「一一一輔一一一紳鞠需胴一昌噌｝一一唱韓鴨一一2 2 2 2 2 奮憐ひろたけ書
一　一　一　一　一　齢　印　即　騨　一　謄　冨　一　一　一　一　薗　一　■　η　需　扁　冒　胴　冒　一 一　　一　　一　　辱　　噌　　脚　　頼　　卿　　戸　　需　　需　　冊　　曹　　一　　一 嘩　　”　　鱒　　冒　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　輔　　｝　　團　　冒　　一　　ρ　　瞠　　噌　　轄 ”　　一　　一　　，　　■　　瞥　　噂　　齢　　｝　　腎　　謄　　ロ　　一　　圏　　一 瀞　　冊　　厘　　一　　一　　一　　嘗　　η　　弾　　幣　　”　　擢　　回　　一 一周鴨騨隔一　鱒　”需【　一一　鱒　湘　ロ　一一噌幕謄一一　幣　扁













6 6 6 6 1　　5
?????????
　　　　　零圏　　r　　噌　　騨　　齢　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　輔　　胴　　ロ　　一　　一　　一　　一 　　　2一　　嘩　　脚　　鞘　　轄　　葡　　補　　謄　　“　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　「 　　　　　　　2需　　翻　　一　　一　　一　　r　　弾　　鞘　　襯　　一　　一　　一　　■　　一　　“　　靴　　一　　冒 　　　　　　　　2ロ　　一　　一　　四　　脚　　轄　　一　　謄　　一　　一　　曽　　嘗　　卿　　尊　　需 　2一　　一　　【　　一　　”　　騨　　齢　　騨　　”　　騨　　一　　一　　一　　一 画匹
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全面 二二 二二・　　「羨　　　　　　　　κラエ　　スト鵯　　ス蜜 酎H藍　　弼トfK　　日室　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 歩拙し　　　　　　　　　騒晶臼油玉己 種類度数比率　標本 義　這　　　鍛養　　　案澤　　晋　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その饒 逡台　　　敦育　　テレビ　　丁BS　　テシヒ　　　韓葭　　　皇京
20293便乗値上げ　　　　　　　　窺1 膏　　80。078　　12 8 8
20293 画　　　2　0．099　　1 1 　　　　　2胴需曜瞬鱒噂甲一凹一圃胴輔静，髄凹曽曹謄捌需静弊h「一■一冒 　　　　　　　　　　　　2■　　層　　需　　冊　　輔　　一　　静　　輪　　騨　　一　　一　　一　　聖　　髄　　帯　　噂　　，　　轄　　幽　　騨　　鱒　　曹　　曽　　一　　n　　い
一　　　唱　　　一 願　　弾　　騨　　一　　一　　團　　胴　　齢　　脚　　鱒　　■　　幽　　圏　　一　　一　　層　　爾　　襯　　葡　　縛　　幽　　幽　　曹　　層　　鞠 ■　　刷　　脚　　騨　　鵯 圏　　　一　　　一　　　一
20294ピンチ　　　　　　　　　　　　磁 音　　60．058　　5o 2　　　　3　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　一　1　　　　　1　　　　　4一　　一　　ロ　　曹　　需　　需　　罰　　輔　　騨　　鵜　　一　　魑　　、　　襯　　鰯　　鞠　　縣　　嚇　　湘　　鞠　　輔　　騨　　，　　静　　幕　　彌
”　　一　　■ 圃　　粥　　齢　　卿　　一　　一　　一　　一　　幣　　噛　　尊　　一　　墜　　嘗　　一　　冒　　ロ　　胴　　需　　帽　　卿　　哺　　髄　　一 隔　　　需　　　冊 嘔　　謄　　幽　　一 一　　一　　圃　　胴　　胴　　闇　　陳　　繭　　鱒　　墜　　幽　　一　　需　　騨　　脚　　卿　　一
20297ヒント　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　4　　0，039　　　　　2 o 1　　　　　　　3　　　　　　　　　　　帯　　障　　幽 　　　1　　　　　　　　　3一　　凹　　■　　■　　曹　　一　　瞬　　需　　襯　　”　　い　　η　　嚇　　冊　　需　　需　　需　　”　　騨　　哺　　需　　襯　　需　　届　　騨　　闇
願　　鱒　　一 一　　層　　需　　葡　　曽　　階　　一　　一　　冊　　9　　一　　需　　曜　　幽　　一　　9　　圏　　謄　　胴　　需　　補　　瀞　　卿　　騨 一　　　冒　　　一 需　　轄　　卿　　噛 曽　　曽　　一　　一　　一　　需　　騨　　湘　　第　　｝　　讐　　一　　曹　　曹　　需　　湘
20302ひん馬〈牝一〉　　　　　　　　梅 音　　20．019　　10 2 　　　　　　　　　　　　　　2甲　　幕　　の　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一　　需　　騨　　朧　　隔　　■　　■　　凹
曹　　騨　　脚 幽　一　冒　一　瞬　鞠　轡　一　一　一　髄　冒　需　襯　鴨　嗣　P　讐　一　一　冊　需　齢　齢　噺　髄　畠　一　圃　“ 騨　　噌　　，　　卿　　一　　一　　一 曹　　　冒　　　層　　　冊 庸　　P　　一　　墜　　幽　　曹　　一　　需　　需　　冊　　騨　　，　　幽　　凹　　一　　曹　　爾　　需　　需　　需　　一　　噂　　幽　　凹　　讐　　需　　需　　需　　隔　　騨
20304びんびん　　　　　　　　　　　鴇 脅　　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　1
20304 圏　　　10．〔｝49　　1 o 1 1
需　　冊　　騨　　輔　　彌　　彌　　”　　騨　　一　　一　　冒　　一　　嚇　　髄　　餉　　幽
幽　　　一　　　層 静　　脚　　墜　　一　　一　　一　　鳳　　隔　　鞘　　鱒　　一　　一　　凹　　一　　，　　冊　　騨　　静　　一　　P　　一　　凹　　髄　　瞬　　｝　　瞬　　【 隠　　卿　　需　　輔　　輔　　鞘 一　　■　　一　　一 一　　冊　　”　　鴨　　即　　一　　髄　　一　　一　　一　　刷　　闇　　幕　　囎　　“　　髄　　曽　　一　　需　　謄　　帰　　需　　輔　　鞘　　栖　　髄　　幽　　一　　■　　需
20308ビンボン玉　　　　　　　　　　H1 音　　50．049　　10 　　　　　　　　　5一　一　闇　湘　輔　鞘　脚　幽　凹　一　圃　層　騨　輪　印　噂　一　謄　曽　一　一　需　榊　静　螂　騨　唱　凹　凹　一 　　　　　5一　　冊　　闇　　冊　　騨　　幕　　囎　　哺　　弊　　一　　胴　　一　　軸　　い　　鱒　　嘔　　の
騨　　一　　一 騨　　噌　　轡　　一　　一　　一　　扁　　隠　　輪　　輪　　即　　μ　　幽　　一　　一　　一　　曜　　欄　　輔　　帯　　階　　髄　　一　　一　　「　　闇 圃　　需　　需　　需　　静 幣　　一　　凹　　一
20312歩く蒋棋＞　　　　　　　　　　K1 膏　　60．058　　10 6 6
20312 画　　？23，556　　10 72 　　　72闇　　闇　　脚　　輔　　庸　　精　　芦　　鱒　　讐　　曽　　鼎　　圃　　鞠　　一　　一　　巴　　幽　　幽
昌　　　曹　　　冒 胴　　唱　　騨　　一　　一　　圃　　需　　襯　　僻　　鱒　　昌　　幽　　一　　圃　　隔　　騨　　齢　　幣　　脚　　幽　　帽　　凹　　圃　　騨　　聯 鯖　　噌　　， 幽　　　嘗　　　謄　　　謄 需　　騨　　幕　　躰　　停　　讐　　一　　幽　　需　　需　　冊　　隔　　縣　　朔　　働　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麗
20313プアースト　　　　　　　　　　轍 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 o 6 5　　1
騨　　順　　縣　　卿　　輔　　脚　　噛　　一　一　　一 冑　　鴨　　騨　　脚　　讐　　曽　　曽　　需　　需　　需　　鰯　　騨　　卿　　幽　　墜　　曽　　一　　圃　　圃　　冊　　一　　情　　脚　　幽　　噛　　曹　　曹　　謄　　需　　¶ 騨　　騨　　騨　　｝　　一　　P　　営　　■　　曹　　需　　需　　騨　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　廟一　　　一　　　冊 脚　幽　一　一　一　冊　需　一　墜　凹　一　一　需　謄　罷　一　幣　単　髄　■　一　騨　弼　嚇　、　単　髄　圏　一
20314ファースト・クラス　　　　　　　侃 音　　三〇．010　　i 0 1 1
20314 薗　　　　　　　2　　　0砂099　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 三　　1
一　　謄　　胴　　闇　　需　　需　　卿　　”　　｝　　幽　　層　　凹
騨　　一　　一 團　　網　　騨　　脚　　昌　　一　　ロ　　一　　需　　需　　幣　　脚　　幽　　幽　　一　　隔　　圃　　需　　靹　　幣　　曽　　髄　　一　　圏　　陶 一　　胴　　層　　需　　需　　静　　齢　　舶 朝　　凹　　一　　一 髄需需冊鵜騨仰臼昌凹圃圃騨翻鼻僻，陶唱曽曹謄騨輔憶鱒鱒聯幽曽
20318ファイト　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　4　　09039　　　　　2 3 4 　　　　　3　　　　　　　　　1需　　需　　輔　　輔　　繭　　停　　の　　魑　　一　　凹　　需　　需　　嚇　　一　　謄
凹　　　一　　　一 齢　　韓　　”　　凹　　一　　一　　開　　鰯　　齢　　俘　　ρ　　一　　一　　層　　胴　　，　　齢　　尊　　噂　　幽　　一　　曹　　圃　　翻　　隔　　韓 胴　　卿　　輔　　脚　　η　　一 圏　　　凹　　　一　　　一 隔　　補　　輔　　鱒　　鱒　　圏　　幽　　凹　　一　　一　　騨　　輔　　騨　　尊　　一　　幽　　凹　　曽　　曹　　一　　翻　　需　　需　　印　　撃　　一　　凹　　圏　　一　　冊
20327FAX　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　50．049　　31 4　　1 4　　　　　1
20327 画　　30．148　　1o 3 　　　　　　　　3凹　　謄　　一　　需　　騨　　闇　　隔　　“　　曽　　圏　　、　　m　　”　　鱒
卿　　鱒　　圏 冒開騨僻頼一曽一需一扁幕幕P讐一一團需 一　　　一　　　開　　　團　　　需　　　需 齢　　曽　　一　　曜 曽　　曹　　需　　扁　　需　　騨　　幕　　繭　　韓　　，　　嘗　　曽　　一　　髄　　胴　　騨20330ファヅション　　　　　　　　　　　繊 曹　　30．029　　3o 2　　三 亙　　1　　1
需騨轄鼻嘔，望讐曽需層冊縣陶“，曹幽一需冊需隔縞楠髄髄曽曽胴 需　　騨　　禰　　脚　　需　　庸　　鞘　　墜　　讐　　曽　　冊　　需　　一　　一　　幽　　■　　一　　謄　　一　　謄　　一　　扁　　n　　層　　需　　需■　　　一　　　需 霜　　一　昌　　凹　　ロ　　一　　冊　　需　　辮　　葡　　一　　嘗　　一　　一　　一　　一　　輔　　尊　　鱒　　一　　讐　　曽　　髄　　冊　　殉　　輔　　噂　　幽　　墜 開　　曜　　需　　冊　　瀞　　簿　　噌　　鱒　　騨 嘗　　　層　　　曹　　　謄20335ファナック　　　　　　　　　　α1　企 奮籔　　　　　2　　0？099　　　　　2 0 2 2
需　　扁　　輔　　騨　　脚　　鱒　　幽　　髄　　嘗　　一　　需　　一　　隔 ”　　襯　　鞠　　襯 ”　　曹　　一　　曹　　謄　　需　　需　　襯　　鴨　　囎　　脚　　魑　　凹　　一　　謄　　層　　刷　　騨　　齢　　”　　騨　　の　　一　　一　　噛　　一　　一　　冊　　需　　鴨 脚　　鷺　　騨　　騨　　幽　　幽　　謄　　謄　　冊　　需　　購　　葡　　煽　　一　　圃　　騨　　需　　需　　鴨　　精　　瀞　　輔　　繭　　舶　　僻　　紳疇　　需　　脚 一　曹　騨　需　庸　鞘　脚　髄　■　厘　一　響　冊　需　囎　噌　騨　幽　一　鼎　冊　需　襯　噌　隔　一　一





騨　　輔　　” 一　一　冊　冊　嚇　櫛　“　幽　幽　圏　一　，　騨　齢　齢　騨　騨　昌　昌　一　刷　閉　静　一　魅 一　　幽　　髄　　曹　　一　　圃 翻　　齢　　輔　　騨 鱒　　幽　　幽　　凹　　随　　回　　囲　　需　　輔　　齢　　鯖　　騨　　讐　　曹　　一　　一　　胴
20349不簑　　　　　　　　　　　　潅 膏　　60．058　　6o 2　　1　　1　　　　　　　1　　1 1　　2　　2　　　　1
20349 翻　　　　　　　2　　　0骨099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 　　　　　　三　　1




一凹一圃一嚇騨幽一幽曽需胴開需騨輔 弊　　”　　卿　　幽 曽　　需　　酔　　騨　　騨　　嚇　　尊　　曽　　脚　　一　　圏　　一　　扁　　胴　　胴　　冊　　僻　　輔　　鞘　　脚　　，　　曹　　圏　　扁　　聰　　需　　冊　　隔　　卿　　即 芦　　一　　一　　曹　　層　　瞬　　騨　　闇　　韓　　膚　　曽　　噌　　噺　　騨　　襯　　柳　　瀞　　彌　　柳　　膚　　の　　”　　，　　轡　　曽　　“鱒　　”　　一 謄　　隔　癖　　騨　　脚　　髄　　一　　ロ　　胴　　回　　棚　　齢　　僻　　P　　一　　一　　幽　　冊　　騨　　輔　　騨　　騨　　，　　一　　囎　　胴　　騨　　輔　　簿　　一　　脚20355不寮定　　　　　　　　　　　K1 膏　　50．（》嘆9　　4 o 2　　　　3 3　　1　　1
刷　　閉　　輔　　需　　幣　　轄　　“　騨　　一 輔　　傭　　榊　　脚　　髄　　髄　　髄　　一　　魎　　響　　欄　　卿　　静　　繭　　一　　一　　幽　　凹　　一　　冒　　謄　　瞬　　縣　　繭　　m　　p　　髄　　一　　一　　騨 需　　9　　湘　　扁　　騨　　柳　　，　　一　　髄　　一　　冒　　一　　一　　髄　　髄　　幽　　曹　　讐　　一　　一　　一　　回　　一　　謄　　謄　　騨一　　　ロ　　　一 靴　一　一　曹　一　盟　隔　補　鞘　脚　巴　凹　一　一　冊　嚇　需　噌　一　■　一　團　騨　闇　嚇　繭
20358不意　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　2o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1
幣　　鱒　　墜　　一　　幽　　一　　曹　　需　　冊　　隠　　瀞 一　　鱒　　脚　　騨 営9隔需冊需柳”噌弾髄圏曽需需需瞭幕騨噌脚幽嘗■鴨胴謄扁瞬鞘単　　髄　　曽　　一　　幽　　謄　　瞬　　鴨　　輔　　騨　　一　　轄　　偽　　輔　　輔　　彌　　脚　　幕　　静　　静　　噌　　縛　　騨　　単　　俘　　”需　　停　　｝ 一　　一　　冊　　脚　　鞠　　騨　　曽　　一　　曹　　一　　騨　　輔　　齢　　帯　　騨　　髄　　一　　回　　冊　　欄20362V〈動詞＞　　　　　　　　　ei 画　　　3　0．148　　1 o 3 3
隔　　庸　　鰯　　騨　　嶋　　陶　　髄　　一　　一　　一　　騨　　冊　　輔　　齢　　僻　　脚　　墜　　曹　　昌　　一　　圃　　需　　需　　騨　　憶　　弊　　η　　r　　凹　　閥 用　　回　　冊　　騨　　輔　　補　　鱒　　，　　髄　　一　　捌　　一　　鞠　　髄　　P　　聯　　髄　　嘗　　一　　幽　　■　　圏　　圏　　ロ　　暫　　謄
一　　　冨　　　需 輔　　騨　騨　　讐　　凹　　一　　需　　需　　輔　　騨　　一　　髄　　層　　曹　　冒　　回　　輔　　膳　　四　　一 柵　　騨　　噺　　贈　　卿　　騨 一　　　圏　　　一　　　圃
20370フィッシュ　　　　　　　　　　　　轍 膏　　30．029　　1o 3 　　　3騨　　甲　　讐　　一　　一　　鯛　　謄　　闇　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕
脚　　一　　圏　　圃　　隔　　層　　糟　　僻　　憎　　一　　■　　一　　一 鞘　　「　　幽　　一　　一　　曹　　冊　　爾 隔　　輔　　齢　　脚 幽　　幽　　圏　　凹　　扁　　謄　　胴　　一　　静　　齢　　曹　　｝　　髄　　一　　一　　一
20371フィッツウォーター報遊密　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
20371 醸　　　1　0。049　　1o 1 1
需　　｝　　讐　　芦　　嘗　　曹　　需　　需　　需　　需　　輔　　榊　　鱒　　陶　　墜　　昌　　一　　一　　盟　　冊　　需　　騨　　囎　　鱒　　噛　　一　　圏　　冒　　冒　　榊 ，卿幕騨幽一曽一一冊鼎騨鳴需曽曹一一回閉需冊鴨謄冊需鼎　　幣　　鱒 一　一　隔　開幽幽｝一嘗一曹需幽幽卿一髄髄曽　隔刷　回　簡　噌幣一　唱 願　　縣　　椿　　鷺　　騨　　顧　　髄　　■　　曽　　冒 需　　　扁　　　願　　　騨
20374VTR　　　　　　　　　　　　　C1 奮　　130．126　i10 2　　4　　　　7 2　　1　　2　　6　　ユ　　1
一　　一　　謄　　曹　　爾　　隔　　騨　　輔　　縣 鞘　　一　　一　　幽 一　　一　　一　　需　　冊　　冊　　輔　　鵯　　騨　　P　　一　　圏　　一　　一　　囁　　需　　扁　　静　　｝　　停　　髄　　曽　　一　　圃　　輻　　開　　湘　　鰯　　騨　　貸 芦　　曽　　一　　圃　　一　　層　　隔　　鴨　　襯　　”　　幽　　駒　　師　　騨　　輔　　偏　　幕　　脚　　瀞　　襯　　即　　一　　，　　脚　　一　　陶一　　■　　一　　需　　爾　　需　　轄　　｝　　幽　　嘗　　昌　　冒　　刷　　”　　一　　鱒　　騨　　墜　　凹　　「　　一
2038三ブイヨン　　　　　　　　　　　61 音　　20．019　　王0 2 2
20381 画　　　三　〇．049　　1　o鱒　　鱒　　騨　　一 　　　　　　　　　　　1一　　ロ　　回　　一　　層　　扁　　脚　　卿　　噌　　一　　階　　幽　　一　　曹　　一 　　　　　　　　　　　　　1幽営嘗一　一　”需　闇　輔　讐噸殉需冊　脚鴨謄輔　廟　卿騨”騨芦ρ
一　　一　　胴　　輔　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一 圏　　凹　　ロ　　一　　謄　　盟　　圃　　齢
20385P｝IILIP　MORR工S　　　　G1　　商音 io．010　　10 1 1
20385 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　　　1
黶@　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　冊　　胴　　疇　　襯　　網旧　　　層　　　謄　　　需　　　鴨　　　騨 静　　停　　韓　　卿 「　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　闇　　一　　轄　　卿　　聯　　髄　　一　　一　　一
20387フイルム　　　　　　　　　　　　翫 膏　　20。019　　11 2 2
層　　一　　旧　　酔　　顧　　騨　　髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　響　　輔　　一　　騨 一　　曽　　一　　一 一　　冊　　闇　　翻　　齢　　聯　　帯　　職　　P　　幽　　一　　曹　　ロ　　ロ　　開　　需　　需　　襯　　噌　　”　　曽　　一　　層　　一　　聰　　冊　　冊　　騨　　哺　　噂 P　　一　　一　　ロ　　一　　需　　嚇　　湘　　騨　　印　　幽　　脚　　弊　　騨　　彌　　輔　　騨　　静　　繭　　一　　脚　　障　　“　　顧　　騨　　昌圏　　■　　一　　－　　需　　静　　騨　　騨　　曽　　一　　曹　　一　　需　　需　　”　　一　　髄　　圏　　ロ　　「　　曜　　冊　　需　　弊　　騨　　嘗
20389ふう〈掛け声〉　　　　　　　　胆 音　　　　4　　0。039　　　　4 0 4 1　　　　2　　1
■　　胴　　齢　　静　　幽　　凹　　一　　ロ　　冒　　用　　需　　騙　　酔　　霜　　僻　　一　　幽 曹　　　一　　　一　　　需 冊　　需　　幣　　騨　　脚　　脚　　墜　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　響　　隔　　静　　轍　　騨　　，　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　曜　　輸　　葡　　“　　一　　一　　曽 曹　　曹　　謄　　需　　需　　脚　　卿　　鯖　　一　　幽　　冒　　圏　　一　　P　　μ　　墜　　P　　髄　　ρ　　髄　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一團　　願　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　用　　襯　　輔　　一　　一　　一　　ロ　　需　　閉　　「　　鱒　　障　　即　　嘗　　幽　　一
20393風璽！翼霞幸村　　　　　　　　H1　題 音　　　　　4　　0．039　　　　2 o 3　　　　　　　　　　　　　　1 4
















































































曜　欝 縛閣帯 番級の喪さ 携聴率 舅　女　飽
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～1§　　～30　　～60　　～90　　9筆～～1．1～3，7～8．O～紛0テBのプリヲブ轡ト　錦 闘見壌し
8 8 8 8 7　　1
??????
2 2 　　　2騨　　騨　　　　　　　　　　　　　　　げ 2鯖　　囎　　需　　謄　　圃　　一　　■　　■　　■　　一　　幽　　髄 　　　1　　　　　1一　　噂　　脚　　鵯　　甲　　噂　　騨　　輔　　鞠　　一　　祠　　冊　　扁　　一 画匹一」＿噸頼＿＿”＿辱＿＿＿＿＿脚＿＿＿り＿η＿＿
一　　ρ　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　ロ　　盟　　一　　謄　　【　　需　　胴　　曹　　冨 一　　　唱　　　一　　　一　　　幽 ?
1　　1　　1　　　　　　　2　　12　　1　　1　　2 2　　1　　2　　1 2　　　　3　　1 5　　1 音・ヒ1ンチ
彌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　嘔　　一　　一　　「 輔　　静　　脚　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　幽　　圏　　髄　　魑　　r　　弊 幣　　柳　　偏　　騨　　隔　　湘　　隔　　糟　　冊　　胴　　“　　一　　一　　一 ＿ム輔鴇一＿響“＿＿＿＿＿辱＿一＿一回卿一＿嘩　鱒　”　一　唱　一　■　■　一　■　一　冒　冒　ρ　一　一　嘗　一 ”　　湘　　需　　轄　　脚　　曹　　鯖　　”　　一　　弾 「
1　　　　　　　　　　　3 4 4 1　　　　3 4 音綱ヒント　蓼
需　　一　　一　　圃　　謄　　溺　　曹　　一　　一　　■　　ρ　　■　　一　　瞥需　ρ　騨　幣　脚　嘔　一　一　噂　一　一　一　曹　ρ　一　一　脚　　噂　　一　鴨　隔　輪　幣　騨　鴨　需 幕　　需　　静　　需　　曜　　冊　　一　　用　　艀　　冊　　騨　　一　　艀　　襯　　“ 一　　謄　　冒　　ロ　　曹　　曹　　一　　騨　　■　　嘗　　η　　騨　　聯　　鴨　　障　　卿　　騨　　隠 團　　一　　冒　　曹　　暫　　一　　幽　　一　　騨　　脚　　｝　　噌　　紳　　轄　　轄 偏「帰冊謄一脚一需層■凹「一隔開曹一｝轡鴨需謄q2 2 2 　　2魑　　幽　　幽　　脚　　騨　　轄　　鴨　　需　　需　　胴　　謄　　層 　1　　1曹　　一　　一　　圏　　ロ　　曹　　一　　凹　　一　　一　　顧　　騨　　噂　　騨 飼ひん罵〈二一〉
圃　β　一　謄　癬　輔　｝　噂　噂　｝　幽　曽　唱　一　噂　一　縛　一 日　　　謄　　　曹　　　一　　　冒 冒　　　一 襯「胴一曹一闇曜謄曹髄幽騨湘謄曹一一頼》湘一艦噂






5 5 5 5 5 音1ピンポン玉
幣　　脚　　櫓　　輔　　需　　縣　　輔　　需　　胴　　扁　　一　　一　　■　　一 嘗」鞠昂騨一幽rP鱒胃騨曹一髄鵯隔需曹r幽鞠齢一一　ρ　齢　r　一　冒　謄　閉　圃　冒　冊　曜　曹　一　曹　謄　冒　■　　韓　一　謄　一　凹　一　昌　凹 一　　隔　r　　r　　騨　　弊　　輯　　鵯　　鵯　　r　　曽　　μ　　騨　　嚇 謄　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　脚　　脚　　騨 幣　襯　　襯　　需　　■　　隔　　■　　暫　　曹　　一　　一　　讐　　幽　　弊　　“
6 6 6 6 5　　1 音i歩〈将棋〉
72 72 72 72 72 灘1
隔　　隔　　隔　　曜　　謄　　胴　　冒　　ロ　　■　　■　　ρ　　曽　　一　　髄 鱒」停＿＿＿r鋸酔＿＿＿＿＿騨静＿＿＿齢＿尋＿＿一　齢　備　脚　嘗　一　一　一　冒　曹　一　一　一　【　圏　一　一　　璽 輔　　”　　齢　　騨　　鱒　　静　　輔　　需　　騨 鱒　　脚　　一　　需　　隔　　騨 帽　　一　　ロ　　一　　■　　一　　魑　　幽　　一　　鱒　　即　　冑　　即　　騨　　冊 ?
3　　　　2　　　　　　　　　　1 1　　5 6 3　　3 4　　2 音ヴァースト










4 1　　3 1　　3 1　　　　　3 1　　3 音1プアイト
噛　齢　補　卿　冊　曹　一　一．一　一　一　幽　階　圏　r 騨　　曹　　即　　”　　脚　　騨　　需　　闇　　闇　　瞬　　ρ　　ロ　　ロ　　冒曹　層　一　一　一　一　冒　冒　圃　層　一　鼎　隔　齢　一　■　一　冒 一　　一　　昌　　一　　一　　嘗　　一　　ρ　　一　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　墜　　鱒　　脚 一一墜樺幣　隔曹一一　鞘　幣冊　層　一曽魑　弊騨幕儒　層　一　嘗噂
1　　4 4　　　　　1 1　　　　　4 1　　1　　3 2　　3
??????
3 3 3 　　　　3艦　　瞥　　櫛　　柳　　輔　　鴨　　縣　　需　　需　　冊　　需　　曹 　1　　2ロ　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　髄　　髄　　墜　　貞　　飾　　哨　　肺 画1欄－反一一曹r廟障糟曹曽一幽鱒隔胴冒曹一ρ阜冊騨一
帽　弾　｝　樺　鱒　，　昌　一　唱　一　圏　圏　一　β　一　鵬　一　一 隔　　騨　　胃　　禰　　冊　　需　　齢　　曜　　謄 一　　　口




P　　1 2 2 2 　1謐|ファナヅク
単　　墜　　朔　　鱒　　，　　鞘　　轄　　曜　　彌　　縣　　【　　隔　　一　　ロ ＿」＿騨晴＿＿”＿＿鵯齢＿＿＿＿r¶＿縣＿＿＿＿罷　齢　隠　一　鴨　一　紳　”　齢　瀞　騨　繍　”　戸　静　一　一　扁 冨　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　ロ　　ロ　　一　　一　　■　　一　　瞠　　嘗　　「 ”　　鱒　　騨　　脚　　葡　　需　　■　　，　　，　　一　　一　　■　　曽　　幽　　圏 1
2 2 2 2 2 音8プアリーニヤ　〈食材〉
@：
1 1 1 　　　　　1一　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　髄　　魑　　脚　　噂 　1囎　　補　　輔　　冊　　騨　　圃　　謄　　一　　冒　　曹　　ρ　　曽　　曽　　曽 圏1
一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　需　　一　　一　　隔　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　冒 r　　蝉　　r　　噂　　讐　　一　　ρ　　一　　幽　　一 鞠、幣需胴一圏一一紳騨冊ロー髄鞠斬隔冊響曹陶即騨
2　　1　　　　　　　1　　1　　1 4　　1　　1 1　　1　　4 3　　2　　1 2　　4
??????
2 1　　　　　　　1 　　　　　　　1　　1騨　　齢　　酔　　冊　　需　　需　　一　　「　　■　　■　　一　　瞠　　一　　一　　甲　　樺　　卿　　齢 　　　　1　　1隔　　旧　　冒　　一　　曹　　一　　曽　　曽　　幽　　卿　　嘩　　弊　　幣　　幣　　幣 　1　　　　　　　1襯　　需　　騨　　一　　ロ　　ロ　　曹　　一　　曽　　凹　　ρ　　嘗　　讐　　甲 画1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　【　　■　　一　　一　　璽 騨　　騨　　轄　　鞘　　幣　　停　　噌　　一　　一　　一　　脚　噌　　即 ”門解一願曹鱒曜隔需謄一曽髄嘩躰需冊冒匿魑噛尊扁
3　　1　　　　10　　7　　5　　11§　　2　　2　　8 1　15　　5　　5　　19　　9　　6　　3 18　　9 創ファン
魑　　曽　　墜　　鱒　　噌　　¶　　算　　卿　　闇　　曜　　祠　　曜　　謄　　ロ 一司曽唱竜馬一r幽圏噂脚騨冊圃■墜墜鴨刷胃■■嘗一　一　騨　需　冊　需　冊　鰯　謄　需　冊　一　需　ρ　襯　齢　曜　廟　　幽　需　曹　需　一　一　一　層 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ρ　　一　　冒　　ロ 一　　一　　一　　讐　　r　　r　　噸　　り　　囎　　需　　襯　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　圏 曽　”　　騨　　脚　　鴨　　需　　w　　圃　　酔　　ロ　　一　　ロ　　一　　凹　　一
2　　　　2　　　　1 4　　　　　1 1　　　　2　　2 2　　1　　2 2　　3 音；不安定
需　　胴　　囲　　一　　曹　　一　　■　　■　　一　　一　　鱒　　噂　　一　　脚 僻」”圃■薗即即需需曹一圏幽｝用圃回一響噌鞘騨需r　一　一　幽　瞠　一　一　一　一　昌　薗　一　一　β　一　■　曽　一 脚　　幣　　輔　　鞠　　頼　　騨　　一　　噂　　一　　脚　　即 幽　　幽　　髄　　一　　騨　　鴨　　鴨　　需　　需




@　　　　　3 3 3 3 　監諱EV〈動詞〉
謄　　曹　　一　　一　　一　　■　　■　　曽　　魑　　讐　　ρ　　幽　　噂　　尊 需」＿＿＿＿脚♂＿＿一＿＿r噸＿＿＿＿＿噂騨湘＿一　■　一　一　一　一　一　■　曽　噂　一　髄　，　一　，　唱　「　■　　謄　一　騨　鵯　一　構　齢　夢 ”　　即　　鞘　　脚　　騨　　齢　　一　　幣　　幣　　噌 一　　，　　一　　一　　「　　鱒　　脚　　脚　　解　　需　　胴　　開 圃　　一　　ロ　　一　　一　　嘗　　嘔　　墜　　墜　　脚　　轄　　弊　　隔　　胃　　騨 ?
3 3 3 3 3 奮ヴイツシユ
鞠　　噌　　轄　　｝　　卿　　｝　　鴨　　需　　隔　　騨　　印　　一　　一　　一 一」一一脚＿＿”一陶囎彌＿＿一r鞘＿＿＿＿＿酔　謄　謄　一　需　一　需　一　罷　曹　一　一　一　ρ　胴　回　層　冊　弾　需　一　一　一　一　一　層 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　冒 嚇　　鵯　　，　　耐　　需　　需　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄 鱒　　騨　　柳　　瀞　　冊　　弼　　胴　　需　　圃　　一　　一　　圏　　凹　　幽　　幽 ?
1 1 1 1 1
1 1 1 1 　1｝　　悼　　頼　　輔　　需　　卿　　闘　　闇　　瞬　　擢　　【　　ロ　　ロ　　■ 鋼
冒　一　回　謄　一　齢　■　一　一　一　ロ　一　圃　ロ　ロ　一　一　囲　一　隔　■　冒　曹　一　一　一 一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一 げ　　扁　　騨　　ロ　　一　　一　　■　　一　　嘗　　讐　　讐 魅　　樺　　即　　幣　　需　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　暫　　髄　　髄　　魑　　魑 一「瞥即日層　一　り魑脚鴨冊　曜　圃　曽髄　噂　即需　冒　■　凹　一　讐
2　　　　1　　4　　3　　3 1　　1　　6　　5 4　　6　　2　　13　　3　　3　　4 9　　4 音IVTR
嘩　r　｝　一　噂　一　r　頼　卿　幣　需　鞘　聯　槻　脚　障　甲　昌　■　一　需　幣　鞘　幣　静　騨 繍　　需　　紳　　柳　　帰　　補　　闇　　｝　　齢　　齢　　囎　　縛　　縣　　輔　　輔 ロ　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　一　　り　　圏　　髄　　脚　　卿　　柳　　卿　　冊　　冊　　曜　　隔 ロ　　一　　■　　圏　　一　　一　　哺　　鞘　　翰　　鴨　　冊　　冊　　，　　胴　　胃 一　　ロ　　曹　　曽　　凹　　■　　幽　　一　　髄　　一　　一　　律　　縣　　騨 冊殉■　一　一　圏騨闇，曹一　幽魑騨　需需　曹曹髄芦鞠　騨　闇　瞬
2 2 2 2 2 音1ブイヨン
?
1 1 1 1 1 画1
一諸一暫一一需，ロ■一讐脚躰需需一幽鞠冒朧胴謄一頼　脚　弾　幣　掌　卿　聯　齢　帰　需　曜　翰　彌　鱒　需　一　導　旧　9 卿　　曜　　需　　一　　需　　冊　　需　　需　　齢　　囲　　欄　　胴 即　　繭　　幣　　騨　　瞬　　謄　　謄　　ロ　　ロ 曹　　曹　　曽　　凹　　幽　　一　　髄　　墜　　嘩　　曹　　薦　　曜　　幣　　騨
1 1 1 1 i 音iPBエL・PMO殺R・S






一　　一　　r　　即　　朧　　轄　　鴨　　一　　襯　　需　　酔　　需　　需　　ゆ　　需　　弾　　鮮　　一　　9　　謄　　騨　　齢　　脚　　観　　観　　騨 儒　　一　　需　　曜　　層　　騨　　一　　冊　　需　　瞬　　需　　ρ　　輔　　補　　彌 冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　噌　　印　　幕　　齢　　帰　　騨　　一　　冒　　冒 ロ　　冒　　曹　　一　　艦　　韓　　即　　即　　卿　　幣　　曜　　冊　　盟　　一　　一 冒　　一　　一　　曽　　謄　　一　　幽　　蝉　　噂　　騨　　槻　　需　　隔　　”
1　　　　　　　a　　1 3　　工 2　　1　　1 2　　2 2　　　　2
需　　冨　　9　　圃　　ロ　　ロ　　ロ　　曽　　曹　　髄　　昌　　幽　　”　　脚曹　冒　冒　一　曹　P　η　弊　騨　｝　脚　騨　r　ρ　一　圏　凹　一　冒　　一　幣　騨　噂　一　噌　脚 鱒　　幣　　輸　　噌　　鞠　　購　　幣　　停　　申　　噌　　r　　一　　噌　　騨 脚　　卿　　鞘　　需　　幣 曜　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噂　　口　　脚　　鞠　　騨　　隔 一当需謄一一學｝閉ロロー嘗曝卿需瞬ロー響｝騨脚曜4 3　　1 3　　　　　　　1 3　　　　1 4 膏1風劉翼田幸村






























































































本四 CM 餐組のジャンル チャンネル
野営 出現 延清・　r段　　　　　　　菖ラエ　　ストー　　ス謬 霞H民　　闘HK　　豊本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　籍軽・晶舅5主言己 種別度数　比率　　標本 報　道　　　二二　　　雲角　　音　聚　　ティー　　　リP　　　一ツ　　モ醗 鎗台　　　口唱　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　韓日　　　寒ゑ



































20422プール　　　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　11 1 1
20套22 画　　　1　0．049　　1 o 1 　1一　　一　　需　　扁　　彌　　轄　　轄　　隔　　幕　　冊　　需　　冊　　需　　需　　隔　　需　　胴　　需　　需　　扁　　謄　　扁
一　　謄　　需　　刷　　腕　　轄　　騨　　髄　　一　　一　　一　　曽 需　　爾　　騨　　騨　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　需　　嚇 一　　　一　　　口
2〔》426フェアウェイ　　　　　　　　　　G1 音　　20。019　　10 2 　　　　　　　　　　2輔　　闇　　騨　　一　　一　　鱒　　嚇　　柳　　脚　　需　　需　　導　　樺　　卿　　阜　　静　　静　　幣　　辮　　辮
鱒　　昌　　一 開　翻　齢　轍　r　一　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　一　齢　静　鴨　一　昌　一　一　一　一　盟 庸　　需　　脚　　脚　　髄　　一　　一　　需　　曹　　需　　一　　胴　　曜　　輔　　静　　幣 ■　　　口　　　閉　　　胴
20435フ晶ラーり　　　　　　　　肛　総 音　　20．019　　1o 2 2
鵬　　　一　　　一 補　靹　樺　墜　曽　一　謄　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯　鞘　一　騨　鴨　一　一　一　胴　需　需　庸 轍　　”　　髄　　昌　　一　　胴　　閉　　輔　　輔　　儒　　鴨　　彌　　鱒　　鱒　　，　　一　　瞠 謄　　冊　　胴　　翻　　輔　　齢 一　　一　　一　　幽　　讐　　幽　　髄　　，　　騨　　謄　　讐　　髄　　墜　　嘗　　n　　鱒　　噂　　脚
20437フェリオール　　　　　　　　　　　　α1　　嗣 音　　10。010　　10 1 1









20442フェンウェーバーク　　　　　　　　α1　麗 音　　20．019　　1o 2 　　　　　　　　　　　　2胴　　胴　　禰　　脚　　噌　　”　　唱　　曹　　脚　　鱒　　噌　　鯖　　補　　卿　　騨　　騨　　噌　　鱒　　卿　　葡　　韓　　導　　弊
昌　　　一　　　一 刷静単脚μ■昌一圃一用冊轄轄一曽一一需冊顯輪弊繭P一一一一盟需 輔　　躰　　“　　噂　　一　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　一　　需　　需　　輔20444フォアボール　　　　　　　　　　G1 奮　　　　　3　　0倉029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
嚇　　彌　　噛 ■　　一　　一　　一　　盟　　齢　　齢　　齢　　脚　　鱒　　昌　　髄　　一　　曹　　一　　需　　需　　障　　弊　　欝　　一　　圏　　一　　一　　冒　　隔　　願　　輔　　弊　　樺　　卿 髄　　曽　　曽　　需　　騨　　幣　　幣　　聯　　卿　　脚　　鱒　　髄　　ρ　　嘗　　一　　■ 噂 脚　　陶　　一　　幽　　髄　　幽　　騨　　需　　一　　幽　　一　　讐　　一　　一　　幽　　幽　　圏　　幽　　幽　　曹　　讐　　讐　　一
20449フォークボール　　　　　　　　　倣 奮　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1曹　　圃　　需　　需　　欄　　輔　　鞘　　停　　榊　　齢　　輸　　齢　　需　　彌　　輔　　“　　胴　　卿　　脚　　需　　需　　鴇　　隔
幽　　　昌　　　一 盟需輪騨卿幽一一一一隔囲輔輔脚障一一一ロ胴扁願隔日騨P瞠曽一一 騨　　需　　齢　　卿　　讐　　曽　　一　　謄　　曹　　一　　胴　　需　　冊　　爾　　輔 一　　　謄　　　彌20454フォード　　　　　　　　　　　G1　企 音　　4　0．039　　10 4 4
■　　一　　柵 轄　一　一　一　一　曹　一　需　需　鯛　齢　脚　ロ　一　一　一　隔　盟　一　輔　弊　一　一　一　圏　一　一　謄　冊　騨　需 “　　，　　讐　　曽　　需　　冊　　爾　　需　　輪　　胴　　闇　　幣　　幣　　噛　　“ 溺　　需　　鴨　　舶 齢　　騨　　”　　四　　凹　　一　　一　　圏　　一　　墜　　｝　　一　　い　　騨　　一　　凹　　一　　噂　　い　　曹　　嘩　　い
2G461フォロー　　　　　　　　　　　　G1 曹　　30．029　　3o 1　　　　　1　　　　　1 　　　　　1　　1　　1一　　胴　　需　　冊　　刷　　■　　冊　　一　　圃　　圃　　圃　　隔　　■　　圃　　冒　　一　　曹　　一　　一
噛　　騨　　卿 曽　■　需　冊　槻　襯　騨　一　P　嘗　一　圃　圃　刷　齢　彌　隔　一　騨　一　一　冒　一　噺　隔　齢　帯　齢　一　瞥　嘗 謄　　謄　　需　　冊　　静　　噸　　騨　　轡　　P　　μ　　一　　幽　　一　　謄　　需 卿　　鱒　　一　　一
20465深い　　　　　　　　　　　　　貿3 膏　　140．136　　93 3　　1　　　　　　　3　　4　　3 1　　1　　　　3　　2　　3　　4
20465 画　　20．099　　26 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1　　圃　　一　　幽　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　瞥　　厘　　曽　　一
一　　齢　　欄 “　一　一　一　需　需　齢　卿　葡　停　，　讐　魑　需　需　幣　需　囎　m　卿　幽　圏　一　鴫　騨　需　嚇　静　，　｝　一 一　　一　　一　　一　　冊　　囎　　幕　　幣　　幣　　幣　　弊　　脚　　P　　一　　曽　　一 賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弊　　轍　　唱　　騨
20470不可解　　　　　　　　　　　総 音　　　　　2　　0響019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　階　　一 謄　需　楠　齢　即　μ　讐　圏　一　冒　冊　需　騨　卿　曜　，　魑　圃　謄　需　冊　刷　隔　晒　騨　”　一　髄　一　一　圏 胴脚襯障鱒圏凹曽一曽曹圃一響需隔嚇 P　　帽　　凹　　凹　　謄　　需 騨　　幕　　需　　届　　騨　　一　　齢　　幣　　齢　　彌　　r　　鴨　　襯　　隔　　幣
2（1471深川　　　　　　　　　　　　　轍　　地 音　　30。029　　1o 3 3
齢　　齢　　麟　　櫛　　”　　μ　　幽　　曽　　圃
團　　需　　静 脚　一　一　一　冒　需　需　幣　彌　”　鱒　鱒　髄　一　冒　冒　剃　齢　齢　鵯　聯　騨　讐　鴨　冒　一　一　顯　胴　齢　補 脚　　一　　凹　　圏　　謄　　胴　　胴　　襯　　需　　輔　　躰　　齢　　鞘
2（矯72漂川江芦蜜料館　　　　　　　　　獄　　固 音　　10。G10　　10 1 1
20472 画　　　3　0ほ48　　1 o 3
一　　一　　願 轄　酬　鱒　幽　圏　ロ　一　冒　爾　輔　幣　鞘　騨　幽　一　一　隔　冊　輔　齢　静　哺　，　鞠　圏　一　一　一　盟　騨　噺 廓　　韓　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　胴　　曜　　輔　　需　　鴨　　静
20475深さ　　　　　　　　　　　　　冒1 奮　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　2 　1　　　　　1　　1一　　一　　一　　回　　冊　　刷　　齢　　齢　　騨　　需　　響　　需　　謄　　需
幣　　鱒　　P 一一一，胴陳mp髄曽一一曹静静輔鞘一一圏一一冒一闇隔轍P騨騨讐 一　　曹　　扁　　盟　　輔　　幕　　韓　　騨　　唱　　脚　　昌　　髄　　嘗　　一　　一20477ふ化する　　　　　　　　　　　H2 奮　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
曽　　　一　　　一 罷　齢　弊　障　一　凹　一　ロ　一　冊　偏　楠　嚇　一　一　凹　曹　冒　胴　騨　脚　需　鞘　殉　P　幽　一　一　謄　需　一 需　　幕　　齢　　轄　　幽　　一　　曽　　一　　圃　　一　　ロ　　用　　需　　騨 謄　　　髄　　　層
20481不可能　　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　20 1　　1 　1　　　　　　　　1凹　　一　　冒　　一　　一　　凹　　一　　凹　　幽　　髄
一　　隔　　彌 嘩一曹一謄一需齢顧噌一一曽一曹一需霜霜一脚髄一「一盟需葡需庸騨 幽　　餉　　嘗　　一　　曹　　冊　　冊　　騨　　騨　　補　　齢　　隣　　一　　卿　　凹 瞬　　輌　　m20482深野弘亭　　　　　　　　　　　蟻　　人 音　　10．010　　10 1 1
20482 画　　　1　0．049　　10 1 1
口　　　曹　　　一 庸　”　脚　一　曽　一　一　曹　需　開　輔　鴨　鞘　一　一　曽　一　盟　騨　需　襯　轄　弊　吟　幽　一　曹　冒　曹　冒　回 胴　　卿　　，　　髄　　曽　　曹　　一　　9　　一　　一　　胴　　冊　　冒　　鞠　　【 圃　　　需　　　冊 甲　　嘔　　噛　　樺　　鵯　　，
20483深々　　　　　　　　　　　　　翼3 膏　　20。019　　2o 1　　　　　1 　　1　　　　　1一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一
需　　願　　轄 一　一　■　冒　一　冒　願　需　輪　轄　騨　甲　一　ロ　隔　回　僻　幕　轄　脚　四　唱　唱　鳴　一　一　爾　需　鞠　膚　騨 一　　幽　　■　　冒　　冒　　輔　　輔　　需　　隔　　藤　　聯　　”　　，　　髄　　凹　　一 皆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬　　輔　　齢　　舶　　一　　即
2〔矯84深まる　　　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　22 2 　　　　1　　1胴　　闇　　一　　一　　騨　　一　　一　　胴　　需　　開　　冊　　回　　需　　扁　　一　　口
引　　”　　一 一　　一　　胴　　開　　脚　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　圃　　響　　輔　　齢　　齢　　騨　　幽　　一　　一　　需　　一　　殉　　需　　轄　　膚　　鱒　　口　　幽　　一 一　　冒　　響　　需　　騨　　鱒　　騨　　脚　　幽　　讐　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　胴 輔　　鰯　　葡　　鞘
脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　脚　　脚　　「　　鱒　　幽　　幽　　一
20488武器　　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　20 1　　亘 2
停　　髄　　昌 一　一　酔　界　噌　縛　”　昌　一　曹　一　一　胴　順　補　鱒　騨　一　幽　一　一　一　一　殉　需　騨　”　一　一　一　一 一　　胴　　冊　　癩　　騨　　一　　昌　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需 騨　　謄　　一　　圏　　曹　　一 騨　　騨　　一　　闇　　胴　　一　　翻　　隔　　卿　　需　　用　　需　　扁　　葡　　需
20493吹きまくる　　　　　　　　　繊 音　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　1
卿　　圏　　昌 一　　爾　　盟　　酔　　闘　　“　　卿　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　齢　　静　　【　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　殉　　襯　　榊　　P　　一　　一　　一　　一 需　　胴　　棚　　脚　　一　　昌　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　齢 幣　　繍　　”　　襯
一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　陶　　一　　■　　嘗　　一　　曹　　一 隔　　幣　　冊　　需　　鴨　　騨　　胴　　卿　　需　　需　　脚　　襯　　届　　胴　　粥　　嚇
20494普及　　　　　　　　　　　　　漁 音　　20．019　　2o 1　　三 2


































































醒　瀾 時間帯 番繕の長さ 視聴寧 男　女　地
月　　火　　7k　木　　金　　土　　霞 0～　6～　12～　准8～～15　　～30　　剛60　　～90　　91～～雪」～3．7～8，0～閉00テ日ッフフリゥフセット　鶏 翻晃出し











一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　騨 一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏 L
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20496奉行所　　　　　　　　　　　K1　　　　　　　幽　　■　　一　　隔　　胴　　騨　　鴨　　葡　　僻　　鱒　　“　　墜　　曽　　曽　　曹　　一 音　　30．029　　1曜　　冊　　鴨　　襯　　掌　　一　　r　　凹　　一　　曽　　曹　　一　　胴　　一　　層　　幕　　騨 　0鴨　　幕　　需　　騨 　　　　　　　　　　3躰　　喩　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　鞘　　｝　　一　　鱒　　甲　　卿　　一　　髄　　一　　幽　　嘗　　一　　■　　一　　一　　冒 　　　　　　　　　　　　3一　　ロ　　冒　　曜　　需　　需　　鴨　　冊　　需　　僻　　冊　　一　　一　　扁　　層　　一　　需　　曹　　一　　需　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一
20502吹く　　　　　　　　　　　　睨 琶　　110．107　　51 3　　　　　　　　　7　　1 7　　2　　　　　　　2
P　　髄　　凹　　一　　一　　冊　　隔　　糟　　湘　　鞠　　静　　樺　　P　　髄　　畠　　■ 隔　　需　　一　　冊　　鴨　　卿　　鱒　　鱒　　鱒　　髄　　曹　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　謄 曹　　　一　　　曹　　　需 闇　　胴　　圃　　■　　一　　一　　曹　　冊　　糟　　需　　需　　需　　胴　　湘　　静　　輔　　鰯　　鞠　　輔　　噛　　齢　　一　　嘩　　幽　　噂　　鱒　　「　　圏　　圏　　圏 一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　謄　　　曹　　　一　　　冒　　　界　　　冊　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　謄　　　■　　　一　　　■　　　一　　　圏　　　一一
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騨　　一　　一 ロ　圃　騨　胴　輔　脚　鱒　一　一　一　曹　冒　盟　需　冊　輔　鱒　脚　騨　一　曽　一　謄　圃　冊　隔　齢　轄　騨　脚　備 一　　曽　　一　　ロ　　爾　　罷　　騨　　禰　　齢　　網　　騨　　幣　　嘔　　n　　甲　　髄　　髄 卿　　墜　　芦　　P 艦　　一　　幽　　餉　　凹　　幽　　嘗　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　胴　　鴨　　謄　　需　　層　　閉　　需　　冊　　冊　　需　　輔　　鴨　　尊　　繭　　輌　　鯖　　甲 ，　　幽　　髄　　一　　一　　幽　　圏　　一　　一　　謄　　一　　唱　　”　　髄　　鱒　　髄　　謄　　讐　　一　　幽　　圏　　髄　　「　　髄　　幽　　一
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20507櫃薫　　　　　　　　　　　　K1　人 曹　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　一 爾鴨需幕停一凹一一圃刷翻輔靹麟脚墜嘗曽曹需棚静静輔幣｝一髄圏■ 隔一扁需願鱒卿騨メ芦魅一騨幽昌曽曹 曽　　　一　　　凹　　　一 一　　一　　圃　　髄　　一　　鴨　　需　　需　　需　　冊　　胃　　扁　　隔　　喩　　需　　”　　瞭　　彌　　彌　　輔　　齢　　単　　噂　　鱒　　嘩　　嘩　　騨　　髄　　一　　一 髄一一一曽一一一需鼎一一曽曽曽謄圃圃層曜需胴需需需曜20508福岡　　　　　　　　　　　　礁　地 蛮　　　　　　　2　　　00019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
20508 画　　　　　8　　0會395　　　　4 4 8 ユ　　　　　　　　　3　　2　　2
一　　　ロ　　　一 需w幣噛曽一凹一盟騨界幕齢第”芦曽曽曹冒胴胴騨幕齢，一髄幽凹一 胴　　謄　　冊　　需　　鯖　　騨　　鱒　　鱒　　曹　　，　　曽　　一　　圏　　凹　　一　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 帽　　圃　　圃　　層　　隔　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　鴨　　隔　　輔　　韓　　脚　　縣　　轄　　繭　　顧　　輯　　｝　　曽　　幽　　讐　　■　　凹　　幽　　一　　謄 一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　需　　　謄　　　需　　　冊　　　糟　　　需　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　謄　　　用　　　曜　　　隔　　　層　　　扁　　　糟　　　需　　　需20515福祉　　　　　　　　　　　　漁 音　　　　　3　　0¢029　　　　　2 o 2　　1 3
一　　　一　　　胴 襯　騨　鞠　髄　一　曹　一　鴨　需　齢　静　卿　鯖　P　讐　曽　曽　ロ　團　刷　齢　輔　尊　”　一　髄　髄　圏　一　冒　謄 隔　　需　　輔　　輔　　騨　　餉　　幽　　一　　層　　曽　　曹　　一　　一　　謄　　謄　　需　　爾 圃　　　圃　　　爾　　　需 鴨　　圃　　胴　　層　　胴　　輔　　冊　　襯　　鱒　　騨　　律　　轄　　鱒　　鱒　　芦　　“　　一　　の　　騨　　一　　曽　　髄　　■　　幽　　曹　　一　　一　　一 隔　　需　　一　　冊　　鴨　　需　　需　　胴　　湘　　辮　　卿　　哺　　齢　　隔　　脚　　輔
20519福島　　　　　　　　　　　　ヨ1　地 音　　10．010　　亙o 1 1
噺　　補　　聯 P　■　一　■　曹　需　需　齢　轄　轄　讐　一　一　曽　曹　曹　需　需　瞬　霜　卿　墜　幽　髄　一　冒　ロ　隔　圃　胴　騨 脚　｝　　芦　　幽　　一　　ロ　　隔　　ロ　　一　　罷　　需　　騨　　胴　　需　　需　　脚　　簿 席　　幕　　幕　　齢 尊　　m　　繭　　僻　　僻　　卿　　｝　　P　　髄　　髄　　髄　　幽　　一　　凹　　曹　　一　　一　　圏　　凹　　一　　曽　　一　　扁　　一　　謄　　騙　　胴 μ　　騨　　幣　　一　　轄　　鴨　　嚇　　聯　　齢　　卿　　脚　　噌　　僻　　m　　卿　　脚　　鱒
20519 画　　　　　6　　0。296　　　　　3 1 　5　　　　　　　　　1■　　圏　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　一　　層　　一　　謄　　需　　一　　胴　　需　　需　　扁　　隔　　隔　　隔　　瀞　　騨　　躰　　騨　　い　　n　　鱒　　聯
ρ　　唱　　圏 ロ　一　刷　需　輔　脚　，　魑　幽　一　一　需　冊　需　鴨　躰　紳　一　昌　一　一　一　需　冊　冊　襯　瞬　嗣　鞘　騨　一 一　　一　　髄　　回　　輔　　卿　　鰯　　騨　　鵯　　韓　　鵯　　鱒　　P　　ρ　　”　　曽　　讐 唱　　唱　　顧　　一
20522福島県　　　　　　　　　　　H1　地 音　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　　曹　　　一 玉髄榊輔P髄一曹曹冊冊冊需鴇曹P一一一一冊冊需椿肩甲騨一一圏曽 騨　　需　　扁　　扁　　卿　　甲　　陶　　幽　　嘗　　謄　　魑　　凹　　一　　一　　一　　曹　　曹 一　　　一　　　一　　　需 圃　　帽　　圃　　胴　　曜　　需　　需　　曜　　冊　　需　　需　　湘　　喩　　繭　　簿　　僻　　轄　　輔　　幕　　囎　　轄　　一　　墜　　幽　　曹　　■　　凹　　凹　　一　　圏 幽　　　■　　　一　　　一　　　需　　　一　　　扁　　　一　　　需　　　扁　　　　冊　　　糟　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄　　　需　　　闇　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　一　　　層　　　層20526翻賞　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　　　2 　　　　　1　　2騨　　湘　　冊　　冊　　冊　　需　　幕　　齢　　騨　　鞘　　鵯　　輔　　輔　　鱒　　需　　輔
用　　爾　　齢 聯μ一幽ロロ回需襯轄一騨一一曽■層隔胴齢卿印一P幽圏一一闇胴冊 聯　痢　　嶋　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　一　　曹　　需　　胴　　胴　　需　　冊　　輔　　嚇 扁　　需　　騨　　輔 輔　　靹　　齢　　隔　　碧　　僻　　騨　　鱒　　聯　　”　　p　　m　　幽　　一　　一　　幽　　餉　　唱　　圏　　魑　　曽　　一　　需　　一　　謄　　扁　　胴20528複棄数　　　　　　　　　　　K1 音　　130ほ26　　1o 13 13
20528 画　　50。24？　　！ o 5 5
一　　　■　　　曹 冊　騨　静　簿　騨　一　幽　一　曽　ロ　需　鰯　－　”　鱒　騨　凹　圏　一　曹　需　冊　需　輔　輔　噂　鱒　一　■　幽　曹 騨　　囲　　胴　　縣　　幣　　脚　　鱒　　髄　　，　　曹　　一　　圏　　圏　　凹　　層　　曹　　謄 需　　　一　　　謄　　　需 層　　扁　　扁　　一　　需　　層　　需　　曜　　卿　　脚　　扁　　輔　　廟　　騨　　廓　　僻　　酔　　尊　　一　　鴨　　轄　　噸　　墜　　幽　　営　　”　　圏　　■　　圏　　一 幽　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　帽　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　冒　　　一　　　曽　　　曹　　　需　　　謄　　　胴　　　一　　　需　　　一　　　髄　　　胴　　　一　　　謄　　　圃
20529二二数どうし　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　三o 4 4
日目　一　　襯 卿　P　幽　瞠　一　圃　團　縣　襯　葡　噌　口　髄　幽　一　一　胴　冊　需　輔　騨　弾　髄　一　一　一　一　胴　需　騨　需 轄　　鱒　　陶　　幽　　一　　扁　　一　　曜　　需　　胴　　鴨　　輸　　湘　　需　　襯　　一　　騨 幕　　輪　　嚇　　尊 浄　　囎　　齢　　m　　嚇　　鱒　　噸　　甲　　p　　r　　幽　　幽　　昌　　唱　　畳　　一　　一　　凹　　曽　　曽　　■　　謄　　謄　　需　　瞬　　需　　胴　　胴　　刷　　鰯 脚　　脚　　脚　　輔　　鰯　　輔　　鴨　　情　　騨　　一　　噌　　嶋　　静　　騨　　隔　　需　　静　　齢　　輔　　齢　　弊　　欄　　静　　噛　　齢　　輔
20532福田さん　　　　　　　　　　斑 音　　40。039　　！o 4 4
“　　凹　　一 曹　曹　冊　騨　補　轄　炉　一　一　一　一　圃　ロ　刷　輔　輔　齢　嘔　幽　一　曹　冒　隔　胴　胴　齢　輔　m　卿　騨　一 需圃一隔廟噌襯騨噂，騨■一幽曽曽嘗 一　　　一　　　一　　　謄 一　　扁　　圃　　■　　胴　　胴　　謄　　需　　需　　曜　　需　　胴　　隔　　騨　　需　　柳　　彌　　輔　　輔　　縣　　鴨　　騨　　単　　”　　曽　　哨　　脚 一　　冊　　曹　　一　　「　　讐　　凹　　唱　　一　　一　　一　　凹　　旧　　圏　　一　　一　　髄　　一20542禽む　　　　　　　　　　　　　冒2 音　　110。107　二1o 4　　5　　1　　　　1 1　　3　　　　2　　1　　2　　2
一　　　圃　　　－ 輔　，　髄　瞥　■　一　一　需　刷　刷　輌　鱒　脚　圏　幽　凹　曹　冊　冊　需　葡　鱒　墜　騨　巴　幽　一　謄　曹　需　需 襯　　繭　　鱒　　幽　　一　　閲　　一　　需　　需　　爾　　冊　　輸　　闇　　需　　需　　鴨　　騨 嚇　　刷　　齢　　幕 韓尊幕【噌鱒僻陶陶聯P墜曽曹曽幽一讐曽曽曽一一扁謄帽層胴 鵯　　脚　　需　　騨　　騨　　騨　　需　　嚇　　嚇　　鞘　　彌　　卿　　禰　　鼎　　需　　需
20542 画　　　　　4　　0r198　　　　4 9 　　　1　　1　　三　　　　　　　1凹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　圃　　胴　　需　　榊　　冊　　胴　　騨　　冊　　騨　　榊　　冊　　靱　　静　　卿　　齢　　哺　　轍　　” 1　　1　　1　　1　　　一　　幽　　髄　　m　　μ　　一　　“　　「　　騨　　■　　一　　■　　「　　「　　髄　　髄　　曹
鞘　　停　　m 一　曹　曹　冊　騨　噛　胴　鱒　聯　一　圏　一　一　胴　■　湘　齢　轄　騨　幽　一　一　圃　圃　謄　騨　幣　簿　尊　轄　一 幽　　凹　　冒　　回　　柵　　瞬　　騨　　輔　　嚇　　嚇　　嘩　　”　　“　　P　　髄　　曽　　讐 謄　　　一　　　一　　　昌
20543含める　　　　　　　　　　　凱 膏　　　　　9　　0．08？　　　　　9 o 4　　　　1　　　　3　　　　1 　　　　　2　　2　　3　　1　　1需　　冊　　冊　　需　　需　　爾　　胴　　隔　　隔　　韓　　需　　用　　胴　　胴　　冊　　扁　　胴　　騨　　輔　　胴　　湘　　需　　需　　需　　需　　一
一　　　曹　　　一 閉鴨脚三二讐一一一刷輔騨弊唱“一謄曹謄需湘闇齢騨韓一P幽曽曹一 隔顧廟膚騨幽幽幽曽謄扁需曜謄需騨胴 需　　　一　　　需　　　冊 輔　　顧　　輔　　輔　　湘　　輔　　騨　　鱒　　【　　鱒　　膚　　鱒　　鯖　　，　　一　　甲　　墜　　噂　　讐　　讐　　讐　　髄　　望　　謄　　謄　　一　　胴　　層　　層　　需20543 画　　　10。049　　1o 1 　　　　　1謄　　騨　　鯖　　帯　　鯖　　鞘　　n　　騨　　聯　　「　　墜　　聯　　い　　P　　”　　騨
．槻　　需　　騨 幽　一　一　一　謄　騨　騨　彌　騨　r　幽　階　一　曹　扁　冊　扁　需　”　一　髄　一　凹　一　謄　需　罰　需　精　幕　” 讐　　一　　幽　　■　　圃　　需　　需　　騨　　静　　侑　　齢　　鱒　　鞘　　曹　　轡　　“　　讐 “　　唱　　鱒　　P 芦　　讐　　一　　凹　　幽　　圏　　幽　　一　　圃　　閥　　圃　　扁　　需　　喩　　需　　需　　需　　需　　需　　鴨　　需　　需　　輔　　卿　　騨　　齢　　囎　　卿
20548ふくよか　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　　2　　　0含019　　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　　曽　　　一 隔　隔　輔　鞠　｝　幽　讐　一　曹　一　謄　需　隔　哺　哺　卿　曽　一　一　隔　胴　胴　齢　輪　騨　騨　曽　曽　一　曽　一 需　　胴　　湘　　胴　　脚　　P　　P　　幽　　｝　　曹　　昌　　髄　　一　　曽　　需　　需　　扁 胴　　　一　　　扁　　　需 一　　冊　　騨　　胴　　胴　　隔　　脚　　卿　　隔　　闘　　隔　　酔　　騨　　尊　　”　　脚　　一　　鱒　　一　　購　　μ　　髄　　一　　幽　　曹　　一　　髄　　暫　　一　　一
20553袋　　　　　　　　　　　　　　響i 音　　　　　3　　09029　　　　　3 o 2　　　　1 ユ　　　　　1　　　　　　　1　　　曽　　η　　｝　　輔　　齢　　輔　　繭　　哺　　一　　停　　卿　　鯖　　噂　　齢　　騨　　僻　　鞘
朝　　需　　齢 r　一　一　一　謄　爾　需　輪　騨　唱　墜　謄　謄　一　曹　需　扁　楠　騨　騨　一　墜　一　曽　曹　曹　需　需　冊　鰯　僻 ，　　顧　　一　　一　　謄　　需　　需　　閉　　柵　　扁　　聯　　繭　　靹　　，　　轄　　膚　　“ 騨　　唱　　齢　　韓 μ““幽P圏髄一■凹凹一曽需霜胴需胴冊需需需縣胴冊幕彌
20558ふける〈耽〉　　　　　　　　　寵 音　　20．019　　1o 　　　　2需　　扁　　一　　一　　一　　胴　　胴　　騨　　闇　　湘　　彌　　静　　齢　　卿　　葡　　噌　　晒　　幕　　卿　　｝　　騨　　學　　曹　　幽　　曹　　一　　凹　　凹　　一　　ロ
甲　　一　　一 曹　盟　胴　脚　騨　一　，　一　圏　一　一　冊　需　需　嚇　一　一　一　一　圃　胴　一　願　襯　脚　頼　一　騨　一　一　9 需　　需　　闇　　闇　　一　　騨　　鱒　　鱒　　讐　　讐　　墜　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　曹
20559符号　　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　1o 2 2　ρ　　弊　　鞘　　静　　禰　　彌　　静　　輔　　齢　　躰　　鞘　　m　　闇　　躰　　補　　幣　　”
胴　　冊　　静 鱒　η　一　一　9　曹　需　騨　需　静　即　一　墜　幽　曽　曹　一　需　槻　輌　“　騨　幽　髄　一　一　曹　響　謄　用　扁 需　　嘔　　一　　一　　圏　　扁　　一　　冊　　需　　需　　”　　闇　　扁　　需　　庸　　騨　　輔 簿　　輔　　齢　　騨 鴨躰嚇m弊嘔単噂P聯幽階嘗曹昌髄一嘗曽需謄層需需需罷彌圃
20561不公平　　　　　　　　　　　　K3 音　　10．010　　10 1 1
一　　脚　　唱 一　圃　一　輔　齢　脚　騨　唱　一　一　曽　一　需　需　騨　w　騨　縛　髄　一　一　曹　“　用　用　脚　輔　僻　脚　騨　” 瞬扁胴騨朧繭輔轄一櫛｝騨P髄髄曽嘗 讐　　　唱　　　階　　　幽 曽　　魑　　凹　　凹　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　胴　　冊　　鴨　　需　　脚　　湘　　冊　　輔　　騨　　需　　縣　　幣　　鵜　　甲　　障　　嘩　　「　　鱒　　騨　　口 幽　　幽　　髄　　謄　　曹　　一　　■　　一　　曹　　需　　曹　　一　　”　　一　　凹　　一　　一　　唱　　■　　圃　　一　　圏　　一　　凹　　一　　髄20561 画　　　2　0。099　　ま o 2 　2需　　曜　　需　　冊　　隔　　幕　　騨　　庸　　｝　　導　　齢　　輔　　扁　　需　　一　　一　　冊　　鴨　　静　　幕　　瞬　　彌　　隔　　嗣　　胴　　曜
謄　　需　　一 輔　脚　聯　髄　幽　曹　曹　需　冊　騙　庸　騨　騨　騨　P　一　暫　隔　圃　胴　輪　騨　｝　脚　P　－　9　一　一　ロ　一 用　　騨　　輔　　帯　　讐　　一　　圏　　凹　　一　　■　　謄　　■　　胴　　謄　　需　　罰　　騨 躰　　闇　　騨　　冊 需冊幕湘　湘　幣輔　幕噌　m　嘔｝卿働一　凹　謄嘗嘗曽昌　■　一一　一曹■　胴　胴　回
2G563二二　　　　　　　　　　　　K1 實　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　i 2　　　曹　　謄　　髄　　噌　　m　　鞘　　脚　　n　　顧　　「　　一　　讐　　一　　一　　陶　　P　　鞘
”　　騨　　卿 幽圏一一曜冊庸齢騨P幽曽一一謄回胃輔嶋騨幽一一隔一曜冊偏輸欄齢 髄　　一　　一　　一　　齢　　翻　　曜　　需　　儒　　庸　　静　　繭　　卿　　停　　脚　　卿　　唱 卿　　P　　麟　　脚 芦讐墜■一一凹凹一凹■凹曽一圃胴需需”幅冊胃幕喩騨幣嚇騨2G563 画　　20．099　　i0 2 2
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2　　　　　　　2　　　　　　　1 1　2　　　　2 1　　1　　　　1　　21　　1　　　　3 4　　1 　臨ｹ、相応しい?
1 1 1 1 1 画1卿」隔＿＿一＿鱒＿＿＿＿一一＿聯幣＿＿＿一
騨　　騨　　轄　　幕　　騨　　瀞　　齢　　用　　旧　　■　　”　　ロ　　一　　需　　≠　　静　　騨　　申　　讐　　一 一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　曜　　　隔　　　謄 一　　　一　　　■ 唱　　”　　陶　　陶　　噂　　鞘　　騨　　“　　唖　　一 ?
1　　1 2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 音昨節
一　一　曽　一　一　r　r　脚　頼　弾　聯　頼　脚　脚　ρ　P　一　一　一　一　一　一　冒　曹　一　冒 一　　一　　一　　需　　ロ　　ロ　　一　　酔　　曹　　謄　　隔　　隔 一　　一　　一　　謄　　■　　曹　　曽　　曽　　夢　　曽　　曽
3 3 3 3 3 音響士　㌫
1
15 15 　　　　　　　15櫛　　噌　　鞘　　算　　輪　　卿　　彌　　”　　陶 15 14　　　　　　　1　　　　　開　　“　　圃　　一 画1
一　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　爾　冒　　尉 一　　　幽 一「一曹一一　嘩””需需曹曹　圏　讐噂　酔騨冊曹曹曽墜嘩




















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 轡現 敦宵・　一丸　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寡 討卜｛K　　図HK　　……本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 丸出し　　　　　　　　　　　　　　　　野・贔同注言己 種別度数　比皐　　標本 報運　職　翔御楽ティー　り一　一ツ纏 醤台　　　敦薄　　チレヒ　　TBS　　テレビ　　　絹農　　　東京




，　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　一　　唱　　嘗　　墜　　謄　　｝　　一　　脚　　髄　　n　　鯖　　噂　　騨　　噂　　墜　　脚　　轄　　脚　　一　　一　　僻 m　　鵯　　静　　襯　　齢　　卿　　騨　　轍　　卿　　轄　　輔　　輔　　刷　　闇　　ロ　　一　　曹 ■　　「　　騨　　欝 鵯　需　一　罷　一　胴　胴　一　一　一　一　曹　一　一　響　蝉　一　一　唱　卿　葡　”　鼎　鞠　齢　応　一　一　一　冒 一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　一　　一　　営　　柳　　糟　　一　　曹　　曽　　甲　　墜　　脚　　韓　　需　　層　　■　　一　　曹　　幽
20577冨士夫　　　　　　　　　　　犠　人 膏　　80．078　　10 8 8
炉　　一　　一 騨　噂　一　，　一　一　卿　謄　一　嘩　｝　鱒　齢　m　麟　導　聯　幣　鞘　願　繭　葡　侑　榊　藤　嚇　輔　輔　騨　鴨　儒 曜　　－　　需　　冊　　鼎　　偏　　胴　　胴　　胴　　■　　一　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　一 鱒　　単　　幣　　輔 静　　需　　“　　冒　　一　　冒　　一　　一　　一　　昌　　凹　　凹　　一　　一　　”　　襯　　襯　　僻　　僻　　繭　　齢　　嚇　　冊　　爾　　胴　　層　　冒　　冒　　曹　　一 曹　　曹　　魑　　凹　　唱　　凹　　脚　　r　　凹　　』　　欄　　鴨　　一　　昌　　一　　鱒　　鱒　　噌　　齢　　爾　　一　　一　　一　　昌　　P　　鵯
20582不思議　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　　　　9　　　0．087　　　　　　9 1 1　　3　　4　　　　　　　1 1　　　　1　　1　　3　　1　　2
20582 画　　　10。049　　1o 1 1
，　　冒　　一 需　　冊　　冊　　騨　　輪　　鴨　　開　　胴　　謄　　需　　翻　　ロ　　胴　　胴　　隔　　冒　　隔　　圃　　需　　需　　一　　闇　　曹　　髄　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　一 曹　　一　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　讐　　曹　　齢　　繭　　補　　胃 需　　　一　　　一　　　一
一　　一　　一　　讐　　一　　一　　轄　　曽　　騨　　脚　　，　　柳　　輔　　閥　　r　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　一　　昌　　一　　曹　　謄　　嘗　　騨　　甲　　” 【　　”　　輔　　”　　脚　　冊　　需　　層　　w　　鞠　　一　　一　　噂　　轄　　需　　爾　　一　　一　　曹　　一　　一　　，　　噌　　鼎　　需　　一
20584旧聞銀　　　　　　　　　　　廻　企 画　　　　　2　　0●099　　　　　2 0 2 2
一　　昌　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　P　　P　　一　　鱒　　墜　　幽　　曽　　一　　讐　　幽　　卿　　髄　　一　　一　　P　　「　　n 韓　　鱒　　幣　　噌　　「　　鱒　　μ　　一　　帯　　阜　　騨　　齢　　胴　　隠　　一　　謄　　曹 一　　　圏　　　圏　　　圏 P　｝　静　静　胴　静　騨　胴　冊　需　冊　曹　一　■　，　圏　凹　一　一　幽　一　髄　鱒　鱒　弊　輔　齢　鼎　嶺　層 需　　需　　需　　需　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　噂　　冊　　圃　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　庸　　扁　　盟　　一　　一　　圏
20586藤沢ミつさん　　　　　　　　　蟻 音　　20、019　　10 2 2
20586 園　　　10．049　　1o 1 1
岬　　騨　　卿 脚　騨　弾　鱒　噂　髄　一　申　騨　輯　噌　卿　轄　嚇　幣　幕　騨　需　嶋　靹　噌　一　鵜　輔　胴　闇　齢　彌　簿　鳥　襯 需　　扁　　騨　　隠　　襯　　需　　襯　　用　　需　　響　　層　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 鞠　　噛　　騨　　麟 輔　　胴　　“　　一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　凹　　墜　　一　　騨　　｝　　一　　襯　　齢　　騨　　輔　　需　　騨　　需　　謄　　需　　曹　　一　　冒 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　髄　　噂　　噌　　需　　一　　一　　一　　，　　｝　　帯　　轄　　輔　　一　　一　　■　　一　　一　　噌
20587富士庸　　　　　　　　　　　H1　地 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　1
静　輔　　” 柳　聯　備　”　縣　卿　幣　轄　彌　幣　轄　彌　輔　輔　鼻　騨　麟　需　冊　扁　脚　需　需　欄　扁　一　圃　帽　騨　需　需 一　　需　　一　　一　　盟　　需　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　一　　昌　　門　　P 導　　静　　齢　　齢 層　　謄　　ρ　　曹　　一　　一　　曹　　曽　　曽　　一　　髄　　P　　髄　　嫡　　”　　簿　　需　　轄　　｝　　瞬　　刷　　需　　需　　圃　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　髄　　髄　　一　　脚　　騨　　卿　　薗　　輔　　謄　　讐　　一　　”　　鯖　　輔　　胴　　一　　冊　　一　　一　　讐　　｝　　齢　　静
20590冨士由レーダー　　　　　　　　H1 音　　10，010　　1o 1 1
205go 画　　　1　0、〔｝49　　1 0 1 1
一　　脚　　聯 ，　騨　一　一　髄　層　讐　曽　一　噂　墜　鱒　n　鱒　鞘　轍　一　韓　停　騨　仰　齢　曹　騨　，　葡　榊　縛　”　輸　闇 嚇　　卿　　需　　儒　　輔　　輔　　繭　　齢　　榊　　翻　　需　　胴　　隔　　一　　■　　一　　一 「　　髄　　単　　単 躰　　騨　　静　　隔　　胴　　■　　胴　　胴　　謄　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　”　　魑　　甲　　墜　　騨　　卿　　騨　　曹　　噌　　庸　　齢　　謄　　需　　響　　胃　　騨 需　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　湘　　需　　■　　■　　幽　　一　　幽　　”　　”　　繍　　脚　　需　　帽　　一　　一
20594蜜士蟹　　　　　　　　　　　遅1　企 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
’　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　■　　凹　　凹　　鵬　　凹　　凹　　幽　　一　　一　　凹　　一　　幽　　嘗　　一　　謄　　幽　　一　　芦 幽　　髄　　脚　　一　　一　　髄　　昌　　髄　　一　　“　　鞠　　鵯　　紳　　襯　　柵　　扁　　哺 隔　　　曹　　　一　　　一 昌　蝉　鱒　甲　即　噌　輔　卿　需　輔　輔　胴　罷　謄　曜　髄　一　ロ　■　一　一　一　髄　墜　甲　脚　鵜　轄　卿　囎 騨　　彌　　補　　需　　一　　一　　需　　一　　謄　　冊　　一　　魑　　鴨　　隔　　騨　　需　　一　　昌　　一　　一　　髄　　髄　　騨　　鵯　　輔　　葡
20595憲士麗工　　　　　　　　　　H1　企 脅　　10．010　　1o 1 1
20δ95 函　　　1　0。049　　1 5 1 1
幽　　轄　　哺 幕　幣　贈　噌　噌　n　輔　噌　脚　”　，　幣　幣　騨　臼　襯　輔　襯　繍　齢　齢　”　葡　鯛　補　繭　補　彌　齢　幕　騨 ”　　需　　胴　　胴　　齢　　一　　冊　　静　　冊　　一　　需　　一　　一　　一　　凹　　圏　　曹 一　　騨　　卿　　卿 瞬　　層　　一　　盟　　謄　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　一　　n　　韓　　嘩　　轄　　騨　　鞠　　輔　　齢　　卿　　冊　　騨　　胴　　－　　一　　ロ 一　　■　　一　　曽　　曽　　讐　　幽　　階　　一　　曽　　嗣　　隔　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　一　　噂　　僻　　齢　　齢　　騙　　一　　冒　　9
2059？FUJI　SPEED　WAY　　　H1　固膏　　1G．010　　10 1 1
20597 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　■　　■　　圏　　一　　一　　一　　■　　昌　　■　　■　　一　　凹 昌　　凹　　髄　　一　　圏　　一　　一　　一　　圏　　一　　r　　幽　　鱒　　縛　　齢　　齢　　刷 響　　　一　　　曹　　　曹
一　　凹　　“　　騨　　幽　　P　　脚　　鱒　　鯖　　静　　補　　彌　　湘　　冊　　曜　　冊　　開　　謄　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　髄　　一　　，　　鱒 曹　　葡　　卿　　卿　　瞬　　脚　　冊　　需　　需　　冊　　謄　　一　　曽　　簿　　幕　　需　　閥　　胴　　曹　　曹　　一　　曽　　轡　　噌　　騨　　胴
20600藤田二二　　　　　　　　　　　薮1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
瑚　　嚇　　麟 ”　榊　備　”　聯　脚　靴　瀞　郁　噺　輔　哺　輪　輔　齢　幕　輔　齢　齢　襯　襯　棚　齢　隔　隔　需　柳　鴨　需　胴　回 胴　　回　　需　　冊　　庸　　冊　　願　　扁　　用　　瞬　　一　　一　　曹　　一　　曽　　幽　　卿 曹　　齢　　卿　　齢 輸　　脚　　ρ　　謄　　一　　曹　　曹　　一　　昌　　一　　一　　一　　騨　　脚　　礎　　印　　葡　　脚　　嶋　　輔　　彌　　輔　　騨　　胴　　糟　　層　　曹　　曹　　一　　一 一　　圏　　一　　髄　　P　　髄　　一　　騨　　，　　一　　齢　　需　　一　　■　　一　　口　　鱒　　僻　　霜　　翻　　胴　　一　　一　　凹　　幽　　騨
20608二士通　　　　　　　　　　　磁　企 脅　　10．010　　1o 1 1
20608 薩1　　　　3　　0。148　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　1
一　　鰯　　襯 ”　　鴨　　輔　　噺　　嚇　　輔　　胴　　胴　　圃　　胴　　刷　　需　　一　　霜　　需　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　髄　　一　　一　　隔　　胴　　一　　一　　一　　曹　　一 曹　　一　　ロ　　一　　圃　　隔　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　凹　　η　　一　　騨　　騨 幣　　襯　　襯　　席 曹　　需　　一　　一　　■　　一　　圏　　μ　　墜　　騨　　脚　　｝　　曽　　”　　り　　輔　　躰　　幕　　静　　鴨　　需　　需　　一　　一　　一　　凹　　9　　一　　一　　「
髄　　嘩　　い　　n　　噌　　輔　　嶋　　補　　輔　　噌　　冊　　■　　一　　”　　脚　　静　　隔　　静　　冊　　一　　一　　一　　曹　　い　　齢　輔
20609フジテレビ　　　　　　　　　　　　H1　組 膏　　50，049　　30 2　　　　　　　　　1　　　　　　2 5
2G609 暫　　　　11　　0，543　　　　　9 3 1　　　　4　　　　1　　3　　　　2 11
ρ　　冒　　一 一　　圃　　一　　謄　　圃　　一　　一　　需　　響　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　9　　9　　一　　■　　圏　　一 一　　一　　嘗　　曽　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　曹　　髄　　一　　脚　　曹　　騨　　弊　　輔 儒　　胴　　騨　　胴
圃　　圏　　，　　髄　　一　　脚　　一　　鱒　　騨　　鱒　　鱒　　闇　　彌　　需　　哺　　需　　需　　扁　　胴　　胴　　一　　闇　　曹　　一　　一　　讐　　ρ　　騨　　轡　　脚 脚　　鯖　　鱒　　騨　　輔　　需　　騨　　鴨　　榊　　榊　　圃　　一　　職　　輔　　舶　　胴　　需　　一　　圃　　一　　圏　　一　　”　　鞘　　騨　　一
2G610フジテレビ赤丸チェック　　　　撫　題 音　　10．Oio　　1o 1 1
20610 圏　　　1　0．0嘆9　　1 o 1 1
一　　一　　一 一　　ロ　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　凹　　一　　唱　　一　　曽　　「　　昌　　謄　　幽　　幽　　P　　唱　　一　　一　　一 昌　　，　　脚　　“　　凹　　門　　謄　　蝉　　唱　　鵯　　樺　　哨　　【　　彌　　脚　　冊　　騨 一　　　圃　　　圃　　　口 曽讐脚脚即鯖帯繭齢隔需需騨回騨圃一需曹曹昌一昌髄嘩騨脚騨騨鞘 僻　　幕　　騨　　静　　翻　　一　　需　　團　　謄　　闇　　一　　髄　　榔　　隔　　需　　需　　一　　一　　一　　幽　　騨　　騨　　嚇　　鴨　　胴　　刷
20616フシいテレヒ“・駐SACタ“イヒ申ンク“スク→レ　　　　　　H1　　　維 蕾　　10．010　　1o 1 1
20616 圏『　　1　0、049　　1 0 1 1
ρ　　一　　「 一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　昌　　■　　響　　圏　　圏　　一　　髄　　髄　　髄　　一　　芦　　m　　鱒　　μ　　r　　卿　　一　　脚　　弾　　聯　　鱒　　鱒　　脚　　騨　　静 弊　鯖　鱒　騨　，　一　騨　噌　常　齢　鵯　需　扉　冊　扁　，　圃 ■　　　一　　　一　　　一 一　脚　瞬　襯　輪　輔　襯　需　輔　扁　刷　閉　胴　爾　一　一　圏　暫　一　一　曽　幽　冑　導　”　幣　聯　楠　幕　脚 齢　　噛　　層　　冊　　需　　鴨　　需　　曹　　曹　　一　　「　　噌　　彌　　需　　謄　　一　　■　　畠　　，　　一　　噌　　輔　　脚　　需　　一　　謄
20620藤波氏　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
飼　　輔　　聰 輔　　扁　　輔　　楠　　躰　　彌　　朝　　順　　”　　用　　用　　”　　需　　溺　　冊　　需　　需　　需　　一　　隔　　胴　　需　　一　　雪　　冒　　需　　冒　　一　　ロ　　圃　　謄 隔　　ロ　　曹　　一　　謄　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　曽　　脚　　脚　　， 需　　幕　　，　　簡 謄　　ロ　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　脚　　，　　”　　脚　　脚　　弊　　融　　齢　　需　　騨　　願　　襯　　願　　網　　帽　　胴　　曹　　■　　一　　唱　　一　　謄
圏　　髄　　一　　嘩　　曹　　曽　　鞘　　嚇　　繭　　い　　網　　圃　　一　　一　　”　　幣　　需　　嚇　　盟　　一　　一　　■　　曽　　η　　職　　噌
20621藤波代議止　　　　　　　　　撫 膏　　20。019　20 重　　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
ρ　　，　　一 一　一　一　唱　一　一　昌　一　圏　鱒　髄　弊　鞘　脚　脚　曽　卿　｝　鷺　噌　噌　卿　聯　騨　騨　”　情　幣　，　脚　騨 瀞　　騨　　輔　　輔　　卿　　嚇　　齢　　闇　　齢　　隔　　齢　　翻　　■　　胴　　冒　　昌　　曹 一　　一　　一　　騨 騨　”　μ　輔　幕　静　騨　騨　需　鴨　一　曹　曹　一　翻　昌　讐　幽　髄　髄　m　”　噌　一　卿　齢　脚　需　需　冊 需謄糟胴一凹一髄幽一髄噌爾需曹曽讐墜卿嘔韓隔爾需一圏
20622藤波元官務畏嘗　　　　　　　　濫 膏　　10，010　　1o 1 1
20622 画　　　1　θ．049　　1 0 1 1
障　　曽　　欝　　卿 静　　翻　　r　　需　　謄　　層　　隔　　一　　一　　一　　凹　　一　　謄　　芦　　ρ　　脚　　鱒　　陶　　鞘　　m　　幣　　躰　　騨　　需　　観　　需　　扁　　一　　需　　麗 謄　　一　　凹　　一　　一　　髄　　讐　　，　　い　　9　　齢　　鴨　　一　　一　　圏　　聯　　m　　脚　　輔　　縣　　胴　　一　　■　　■　　曽　　讐一　　卿　　卿 卿　躰　柳　鱒　尊　頼　噌　噛　婦　齢　騨　輔　哺　輔　輔　繭　輔　闇　隔　隔　需　需　繍　齢　齢　禰　齢　静　齢　輔　扁 騨　　冊　　回　　響　　需　　冊　　扁　　一　　響　　回　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　騨
20626FUJ亙F工LM　　　　　　H1　企音　　30．029　　11 3 3
一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　響　　凹　　圏　　曽　　幽　　幽　　昌　　魑　　帽　　一　　餉　　謄　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　μ 岬　鱒　一　，　一　一　脚　，　｝　即　鞘　鞘　幕　鴨　輔　閉　謄 謄　　　一　　　一　　　一 圏　　圏　　ρ　　，　　夢　　鵯　　辱　　騨　　，　　需　　需　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　髄　　冒　　圏　　一　　一　　巴　　■　　P　　い　　停　　幣　　弊　　辮 幣　　喩　　鰯　　儒　　需　　扁　　闇　　冊　　謄　　需　　圏　　「　　鵯　　襯　　冊　　瞬　　一　　一　　曽　　幽　　芦　　幣　　鵯　　需　　隔　　一ρ　　一　　一
Q0627フジフクオー　　　　　　　　　　　H1　闘 音　　20。019　　10 2 2
20627 爾　　　2　0．099　　1 0 2 2
闇　　脚　　騨　　幕　　輌　　齢　　輔　　闇　　胴　　隔　　旧　　ロ　　冒　　一 一　　　昌　　　一　　　昌 ，　一　P　静　舶　湘　補　胴　爾　冊　騨　曹　曹　冒　，　謄　凹　一　一　一　一　幽　髄　P　“　騨　鞠　輔　騨　騨 冊　　鴨　　闇　　胴　　冒　　圃　　一　　■　　一　　一　　卿　　，　　齢　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　【　　鯖　　卿　　刷　　一　　曹一　　一　　一　　一　　髄　　幽　　墜　　嘩　　一　　芦　　弊　　騨　　騨　　噌　　一　　噸
20629冨士真奈葵　　　　　　　　　　　雛　　人 團　　　2　0．099　　1 o 2 2
一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　凹　　一　　幽　　鞠　　髄　　鵯　　構　　聯 脚　　騨　　需　　騨 一　　一　　，　　一　　一　　凹　　一　　一　　鱒　　“　　鱒　　膚　　幣　　轄　　｝　　冊　　冒　　開　　胴　　圃　　一　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　曽　　ρ　　讐　　幽 墜　　噂　　鱒　　即　　膚　　柳　　”　　精　　需　　需　　胴　　一　　幽　　一　　噌　　脚　　胃　　需　　謄　　冒　　一　　一　　芦　　一　　幣　　齢一　　隔　　冒　　冒　　r　　一　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
2G630富士真奈葵さん　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 2
騨　　一　　曜　　冊　　艀　　襯　　儒　　層　　層　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 幽　　一　　幣　　” 卿　　鰯　　“　　需　　冒　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　凹　　幽　　一　　卿　　脚　　一　　脚　　脚　　膚　　囎　　補　　胴　　冒　　溺　　一　　一　　一　　ロ 胴ロ■曽曽曽r一卿艦脚胴鴨一一曽卿聯藤需冊一曹一一帽”　　需　　齢 静　顧　齢　鱒　鵯　艀　胸　鞘　ヴ　齢　騨　鱒　繭　卿　”　層　瞭　胴　幣　需　嚇　襯　需　偏　隔　胴　胴　網　隔　静　柵
20636不當由　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　　　2 1　　　　　　　2　　　　1
凹　　一　　圏　　一　　幽　　曹　　幽　　璽　　酬　　一　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　一　　髄　　卿　　，　　一　　r　　謄　　幽　　一　　芦　　髄　　一　　一　　，　　卿　　鱒 卿　　鱒　　騨　　轡　　即　　騨　　印　　唱　　騨　　鞘　　轄　　嚇　　胴　　，　　謄　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 昌　，　，　嘔　幣　脚　嚇　需　幕　冊　騨　一　一　ロ　，　一　一　一　曹　一　■　一　一　口　髄　嘩　脚　鱒　聯　騨 騨　　柳　　需　　幕　　一　　騨　　冒　　旧　　胴　　一　　曹　　髄　　酔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　即　　躰　　輔　　湘　　需　　冒ρ　　嘗　　謄
Q0639二丁　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20，019　20 1　‡ 1　　　　　1
曹　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　騨　　麟　　卿　　躰　　嚇　　需　　用　　｝　　扁　　開　　一　　需　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　芦　　芦　　嘔 鵜　　轄　　停　　噌　　瞬　　輔　　需　　齢　　層　　騨　　一　　一　　墜　　膚　　幣　　曜　　謄　　一　　冒　　■　　一　　幽　　髄　　静　　轄　　輔一　　一　　r　　一　　ロ　　一　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　一　　騨　　r　　鱒　　鱒　　幣　　庸　　庸 曜　　　響　　　冒　　　冒
20640不綱　　　　　　　　　　　　x1 鷺　　30．029　　10 3 3
一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　畠　　願　　”　　噛　　轄　　齢　　輪 用　　　罰　　　盟　　　， 一　　一　　，　　■　　■　　一　　昌　　，　　”　　卿　　鱒　　”　　鞘　　齢　　師　　需　　罷　　冊　　冒　　胴　　圃　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　一　　P　　幽　　幽 ”　　顧　　鱒　　甲　　騨　　脚　　需　　需　　椿　　卿　　一　　一　　幽　　鱒　　幣　　輔　　冊　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　齢　　彌圃　　圃　　隔　　r　　ロ　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一


























































































曜　臼 時闘帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　B O～　6～　τ2～　18～15　　～30　　～60　　～90　　91～嚇し1～3．7～8．O～100沌卯ブリ卯セット　鶏 翻死毘し
1　　1　　1　2　　2 1　4　　　　2 1　　5　　1 1　　2　　2　　2
? 脅二巴
@；
4 4 4　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　一 　　　　　　　　4一　　一　　一　　一　　冒　　罰　　，　　”　　鴨　　”　　湘　　需　　謄　　扁　　騨 　1　　3葡　　槻　　襯　　需　　一　　冊　　翻　　胴　　隔　　隔　　一　　冒　　扁　　一 画8＿∴＿＿＿昌朝＿＿＿＿鱒幣嚇椿一＿一＿＿＿騨隔
一　ロ　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　冒　一　一　冒　日　葡　　一　騨　鞠　贈　囎　胴　卿 憐　　幣　　騨　　一　　“　　甲　　牌　　噂　　昌　　｝　　幽 1
8 8 8 8 8 音二士夫
圏　　　曹　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一 ■　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　隔　　　ロ　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒 一∴一一噂鞘一一一＿靴輔一一一一一一r一鞠需一【　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　一　一　一　瞬　一　僻　偏　儒　一　冒　ロ 謄　　帽　　需　　弊　　幣　　即　　鞠　　騨　　韓　　常　　騨 ?
2　　　　5　　1　　1 2　　3　　2　　2 3　　4　　1　　1 1　　5　　2　　1 6　　3 音1不思議@：
1 　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　囲　　一　　一　　観 1　卵　　一　　騨　　静　　静　　静　　轄　　静　　齢　　鱒 　　　　　　1齢　　幽　　楠　　輔　　障　　即　　幣　　脚　　脚　　｝　　鵯　　騨　　卿　　脚　　鵯 　1縛　　”　　r　　嘩　　靴　　卿　　弾　　糊　　幣　　葡　　鞘　　榊　　柳　　嚇 團1
隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辮　幣　噂　鱒　”　韓　轄　鵯　凹　　一　一　一　一　一　9　一 轄顧ﾒ隔粥圃隔一鱒幽静一一一一圏η騨縛需冊需一一r


















@1 1 1 　摩ｹ鰯士由レーダー
@：
　　　1r　卿　脚　騨　一　■　一　　静　冒　冒　冒　一　一　冒 　　　1一　　一　　一　　隔　　■　　ロ　　o　　冒　　需　　冒　　一　　葡　　冊　　儒　　寵 　1葡　　儒　　”　　柳　　輔　　瀞　　楠　　鞠　　の　　湘　　窟　　騨　　輔　　需　　扁　　鴇　　冊　　騨 　　　　　　1”　　扁　　一　　一　　襯　　轄　　襯　　需　　鴨　　騨　　静　　湘　　榊　　脚　　騨 　1騨　　韓　　騨　　弊　　欄　　幣　　齢　　鴨　　襯　　需　　隔　　静　　擶　　幕 画匹
ﾃ」＿一＿一嚇幣｝＿一＿＿一噂噂脚幣＿＿＿一
2 1　　1 2 2 2 醜欄
鼻　　需　　輔　　輔　　紳　　楠　　幕　　楠　　静　　常　　瞭　　幣　　柳　　柳　　脚 襯　　鞘　　尊　　脚　　簿　輔　　騨　　鞠　　柳　　轄　　靴　癖　樽　輪一　冒　冒　冒　”　粥　轄　騨　｝　一　一　一　一　一　■　■　一　一　冨　　卿　冒　一　一　一　一　曹 冒　　冒　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　一　　鼎　　冊　　需　　一 跨　　　　籍　　導　　欄　　輔　　楠　　幕　　輔　　需 嚇、鴨需－一一鞠騨鞠胃一一曹一一噂騨鵯需需一冒一
1 1 1 1 1
???????
1 　　　　　　　　1鴨　　騨　　需　　輔　　一　　需　　騨　　齢　　算　　幣　　聯　　噂　　噂 1←　　　　昂　　嘔　　嘩　　唱　　騨　　卿　　聯　　幣 　　　　1尊　　贈　　騨　　噌　　騨　　鞘　　轄　　聯　　樺　　弾　　輔　　脚　　一　　脚　　騨 　1昌　　噂　　一　　賞　　障　”　　噸　　”　　構　　r　　噌　　弊　　嘩　　η 測輔　「湘幕輔需曹一　階巴轄胃冨一　冒一　一　幽一鵯脚　静一一
胴　冊　艀　鼎　楠　騨　噌　■　一　一　冒　一　一　■　一　一　一　一　騙　　圏　彊　謄　鴨　騨　隔　騨









1　　　　　1 2 1　　1 1　　　　　1 2 音1藤田螢二
一　一　冒　一　冨　一　一　一　囎　鞘　嘩　騨　甲　脚　鱒　｝　曹　騨　一　　輔　一　一　冒　一　冒　曹 一　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　顧　　層　　ロ　　隔 冒　　齢　　冊　　剛　　層　　■　　胴　　胴　　仰　　扁　　“　　w　　圏　　静　　騨　　寵　　開　　ロ ロ　　　一　　　謄　　　一　　　隔　　　隔　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　一　　　冒　　　冒 冊　　盟　　謄　　寵　　謄　　一　　冊　　一　　需　　盟　　騨　　一　　胃　　一 一」＿＿＿＿嘩齢一山＿＿＿＿＿嘩騨辮湘＿＿＿＿｝
1 1 1 1 1
???????




4　　　　　　　1 3　　　　　　　2 1　　2 2　　1　　　　2 2　　3 膏フジテレビ@；
2　　3　　2　　2　　2 4　　1　　4　　23　　3　　2　　1 3　　3　　3　　211 画1
罷　”　騨　網　臓　弾　”　騨　嘗　瞠　一　一　一　曹　一　一　冒　一　”　一　輔　寵　”　需　酵　陶 需　　需　　葡　　轄　　葡　　需　　聯　　騨　　一　　帯　　鱒　　魑　　隔　　「　　鱒 r　　幽　　唱　　鱒　　一　　一　　騨　　幽　　一　　「　　卿　　幽　　噌　　脚　　騨　　脚　　輔　　脚 柳　　騨　　｝　　鴨　　卿　　即　　簡　　脚　　騨　　輔　　騨　　停　　騨　　騨　　騨 噌　　騨　　鱒　　”　　幣　　脚　　騨　　噌　　幣　　樺　　鱒　　”　　幣　　鞠 隔「需騨謄一　■一　「　嚇”輔　｝謄一冒一　一　一幽一囎　圃　一
1 1 1 1 1
　　　　　　　　　　　　　　1
黶@ロ　冒　一　翻　尉　禰　聯　朧　鱒　r　一　一　曽　一　一　一　一　一　　鱒　層　一　一　一　一　一
　　　　　　1用　　層　　瀞　　簡　　需　　彌　　齢　　幣　　弾　　韓　　騨　　噸　　卿　　”　　即 　1騨　　幣　　弾　　鱒　　幣　　鞘　　騨　　聯　　“　　鱒　　解　　轄　　鞠　　鴨　　轄　　鞠　　一　　艀 　　　　　　1瞬　　騨　　僻　　願　　闇　　願　　瞬　　需　　需　　一　　欄　　一　　騨　　輔　　帰 　1需　　需　　脚　　齢　　一　　需　　鼎　　騨　　隔　　需　　”　　齢　　隔　　騨 画：用司一一一一　幽鱒脚　弊旧■冒　一　■　一幽r　m囎　需冊冒曹




1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 　1p9藤波民
需　幣　臼　齢　単　r　鱒　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　尉　嚇　楠　一　”　帽　脚　常　幣　嘩 一　　甲　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　，　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　昌　　一　　昌 魑　　一　　一　　一　　一　　嘩　　｝　　一　　騨　　辱　　鱒　　一　　甲　　単　　η r　　騨　　一　　一　　鱒　　幽　　昌　　一　　噂　　曽　　一　　噸　　”　　幽
1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 音藤波代議士
一　一　一　一　冒　一　ロ　冒　冒　一　一　儒　隔　葡　葡　鱒　一　昌　璽　扁　一　一　一　一　一　一 一　　一　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　”　　寵　　冊　　襯　　需　　嚇　　輔　　瀞 一　　幕　　鴨　　輔　　層　　扁　　卿　　冨　“　　一　　“　　冊　　圃　　一　　隔　　一　　一　　一 弼　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　謄　　ロ　　冒　　一　　需　　一　　ロ　　ロ　　冒　　冒　　冒　　一
1 1 1 1 1 膏・藤波元官房畏宮
@：
　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　胴　　冒　　盟　　一　　脚　　障　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　冨　　冊　　冊　　禰　　一　　一 　　　1需　　冊　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　曹　　ロ　　層　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 　　　　　　1
黶@　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
　1一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　冒　　冒 画1曹、一　一　一髄輔　一　一一一　■髄　卿脚需輔扁　ロ　一　一　■　墜”
3 3 3 3 3 音IFUJ工FILM
一　冊　齢　鴨　葡　侑　輔　幣　葡　麟　弾　甲　鞠　η　曽　一　一　一　囲　輯　幣　一　需　需　一　儒 需　　輔　　幕　　弊　　幣　　騨　　一　　脚　　一　　轡　　幽　　一　　一　　■　　一 η　　一　　単　　幽　　弊　　騨　　騨　　聯　　一　　「　　P　　騨　　脚　　脚　　糟　　脚　　輔　　” 常　　幣　　静　　欄　　翰　　需　　静　　齢　　需　　鴨　　冊　　齢　　齢　　需　　隔 需　　需　　憎　　幕　　紳　　椿　　静　　卿　　齢　　騨　瀞　　輔　　輔　　麟 需弓馬　卿　謄一一　「　一聯襯冊翻　ロ　一　一　一髄脚鴨”冊團　ロ
2 2 2 2 2 剖フジフクオー
　　　　　　　　　　　　2一　一　一　需　一　冊　一　騨　需　謄　一　隔　卿　一　騨　脚　圏　曹　一　轄　需　隔　隔　隔　一　一 　　　　　　2冊　　層　　一　　謄　　用　　閉　　桶　　幣　　榊　　縛　　幣　　噂　　陶　　頼　　幣 　　　　　　　2”　　帯　　幣　　糊　　尊　　幕　　楠　　幕　　“　　”　　輔　　幕　　僻　　鞠　　僻　　癩　　需　　輔 　　　2瞬　　剛　　鴨　　囲　　圃　　，　　胴　　謄　　回　　回　　ロ　　謄　　一　　一　　層 　2需　　一　　需　　冊　　一　　圃　　一　　一　　開　　冒　　需　　謄　　一　　扁
画i一詩一ロ冒曹騨縛齢謄謄曹冒曹魑髄い幣彌謄冒一ロ響







一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　冒　　”　静　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　■　　冒　　冊　　曜　　鴨　　鼎　　闇 一　　層　　闇　　一　　ロ　　圃　　，　　團　　，　　冒　　需　　冒　　一　　一　　■　　曹　　一　　冒 回　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一 冒　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　圏　　一　　■　　曹　　一　　曽　　一　　一
1　　1　　　　2 4 2　　2 1　　　　3 i　　3 童・不自由
一　冒　冒　冒　一　一　一　冒　一　隔　冒　隔　謄　”　”　囎　一　一　一　哺　ロ　一　一　一　一　ロ 一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　需　　需　　需　　騨　　蝉　　η　　噂　　脚 幣　　騨　　騨　　幣　　”　　朧　　朧　　席　　静　　需　　常　　補　　齢　　騨　　嚇　　需　　騨　　騨 騨　　僻　　需　　鱒　　繭　　一　　ロ　　一　　罷　　冒　　一　　ロ　　曹　　冒　　冒 冊　　曹　　冊　　需　　一　　冒　　ロ　　圃　　冒　　冒　　需　　一　　一　　胴 一」＿＿＿＿m解＿一一一一r騨紳騨＿一一＿＿1
1　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 弐　　1 琶・部騒　「
騨　鞘　躰　鞘　騨　卿　齢　輔　鼎　囎　紳　縣　脚　”　鞘　唱　一　一　一　贈　輔　需　一　一　艀　胃 粥　　扁　　需　　麟　　騨　　静　　騨　　m　　岬　　弊　　鱒　　一　　一　　一　　一 9　　一　　噸　　r　　r　　凹　　騨　　r　　一　　”　　騨　　騨　　嘩　　嘩　　弾　　轄　　噌　　弊 “　　噌　　噌　　酬　　鞠　　騨　　騨　　葡　　騨　　騨　　需　　願　　帰　　柵　　囎 輔　　一　　鴨　　需　　隔　　曜　　縣　　騨　　解　　艀　　一　　冊　　騨　　廟 繭「擢騨一冒一髄柳騨需團ロー一一曽一噌鴨冊ロロ圏
3 3 3 3 1　　2 音；不霧
柳　噌　嘩　鞠　噸　鴨　”　轄　噌　噸　鱒　r　－　r　一　一　一　一　騨　P　鱒　齢　騨　轄　一　脚 騨　　脚　　輔　　騨　　騨　　騨　　甲　　一　　一　　謄　　一　　冒　　一　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　一 曽　　一　　一　　一　　騨　　一　　騨　　騨　　頼　　僻　　鞘　　騨　　聯　　脚　　噸 騨　　一　　幣　　齢　　齢　　輸　　弾　　幣　　脚　　卿　　曜　　韓　　静　　卿 葡「一一需胴■一”噛騨需闘謄一一一曹髄噂一需瞬冒






































































本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
盒体 出現 綾冒・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス毒 綜詫試　　卜謄｛K　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 多拙し　　　　　　　　　騒踊注記 種別度数　銘率　　標本 穀　道　　　敦養　　　実月　　晋　楽　　ティ顧　　　リー　　　一ツ　　そ砂萢 韓金　　　毛茸　　テレビ　　T8S　　テレヒ　　　絹Ei　　奈享
20644腐食バクテリア　　　　　　　　H1 音　　20．019　　10 2　　　　噸　　一 　　　　　　　　　　2算　　輔　　齢　　需　　胴　　胴　　胴　　r　　冊　　冊　　胃　　層　　一　　瞠　　凹
需　　齢　　輔 需　　襯　　輔　　需　　齢　　騨　　聯　　簿　　楠　　甲　　襯　　襯　　需　　襯　　輔　　輔　　柵　　冊　　冊　　爾　　需　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘 曽　　幣　　一　　芦　　幽　　幽　　唱　　唱　　唱　　「　　鱒　　脚
20646藤吉さん　　　　　　　　　　冒1 音　　30．029　　10 3　　　　　　轄　　卿 　3幕　　齢　　一　　圃　　胃　　響　　雪　　冒　　一　　9　　曹　　一　　■　　圏
爾　　　需　　　一 一　　需　　層　　冊　　隠　　罷　　冊　　騨　　需　　一　　需　　冊　　需　　冊　　需　　，　　需　　需　　需　　需　　需　　響　　用 齢　　輔　　騨　　一　　卿　　一　　”　　鵜　　脚　　鵯　　輔 曹　　　一　　　隔
20649夫人　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3







20661霜石　　　　　　　　　　　　組 脅　　40．039　　ユ．£ 4 　　　　　　4曹　　騨　　噺　　輔　　胴　　胴　　胴　　棚　　冊　　冊　　胃
一　　　謄　　　需 一　　隔　欄　　一　　響　　欄　　用　　輔　　鴨　　一　　偏　　願　　胴　　齢　　輔　　需　　隔　　刷　　響　　層　　翻　　齢　　需　　需　　需　　輔　　隔 一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　幽　　”　　噸　　P　　一　　騨　　，　　縛　　“　　鱒　　脚　　鱒　　騨　　“　　鵯　　即











206？2舞台　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　9　　0gG87　　　　　9 o 2　　3　　1　　　　3 1　　1　　1　　3　　1　　1　　1
20672 鋤　　　1　0．049　　10 1 1




20681ブタゴサラ　　　　　　　　　　　　　H1　　固 音　　40．039　　1 　　　　　　　　　　　　4幽　　幽　　一　　μ　　「　　μ　　輔　　噌　　”　　静　　輔　　簡　　噌　　輔　　齢　　嚇　　嚇　　届　　静　　鴨　　需　　冊　　冒　　需　　刷　　需　　罰　　「　　－　　冊 　　　　　　　　　　4需　　一　　胴　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　凹　　　幽　　髄　　鯖　　躰　　静　　輔　　需　　需　　需　　需　　謄　　一　　ロ　　圏　　一　　一
曹　　　圏　　　一 曹　　一　　圃　　謄　　一　　扁　　謄　　扁　　胴　　r　　圃　　胴　　胴　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　■　　凹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　一
20682再び　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　6　　0．058　　　　　6 o 3　　2　　1 3　　　　　　2　　　　　　1
20682 画　　　1　0．G喋9　　1 o 1 1
鞘　　轄　　齢　　刷躰　　脚　　” 弊　　麟　噂　　脚　　脚　　，　　一　　一　　単　　ρ　　単　　P　　縛　　脚　　鱒　　鱒　　鱒　　鱒　　縣　　襯　　囎　　鱒　　m　　齢　　脚　　騨　　”　　舶　　弊 一　　停　　繭　　輔 胴　　扁　　欄　　曜　　需　　開　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　圏　　凹　　噸　　唱　　唱　　幽　　髄　　嘩　　一　　P　　■　　岬　　四　　幽 鱒　　【　　騨　　卿　　幣　　騨　　鴨　　湘　　輔　　輔　　襯　　胴　　隔　　一　　■　　一　　層　　曽　　謄　　唱　　弊　　曽　　需　　，　　精　　縣
20683二つ　　　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　36　　09349　　　　293 5　　　8　　　11　　　2　　　　3　　　4　　　　3 7　　　ユ0　　　　6　　　　1　　　　1　　　　8　　　　3
謄　　層　　曹　　一　　一　　一　　P　　一 即　　“　　鱒　　聯 鱒　　騨　　葡　　鴨　　榊　　噌　　願　　需　　襯　　需　　冊　　盟　　層　　需　　冒　　一　　ロ　　層　　層　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　髄　　讐　　謄　　凹　　胃　　嘩　　脚　　噂　　轄　　鞠　　需　　軸　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　瞥　　讐　　墜　　一唱　　　一　　　幽 謄「一一一髄一一一一一 謌齬H幽P，，，”，一圏謄一一，一20685二つ目　　　　　　　　　　　　雛 膏　　20．019　　1　　　　齢　　補　　輔　　刷　　剛　　鰯　　曹　　需　　冊 　　　　　　　　　　　　　　2一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　脚　　脚　　脚　　P　　噌　　哨　　騨　　韓　　脚　　騨　　輔　　鞠　　脚　　囎　　需　　麻　　齢　　齢　　需　　嚇　痴　　粥　　彌　　襯 　　　　　　　　　　　　　　　2縣　　糟　　需　　需　　一　　胴　　一　　髄　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　髄　　い　　齢　　鯖　　輸　　幣　　楠　　刷　　闇　　■　　胴　　胴　　需
一　　　回　　　一 胴　　隔　　層　　需　　鳳　　冊　　需　　冊　　需　　一　　需　　冊　　爾　　需　　需　　需　　需　　曹　　一　　曹　　一　　層　　隔　　開　　一　　冊　　需　　冒　　胴　　需　　一
20686二通り　　　　　　　　　　　罫1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
鞘　　囎　　柳　　縣輔　　柳　　需 輔　　輔　　輔　　輔　　輔　　脚　　鞘　　鞘　　瀞　　“　　騨　　脚　　幣　　｝　　紳　　鵯　　紳　　静　　静　　静　　鵯　　騨　　騨　　”　　輌　　膚　　躰　　”　　噌　　酬　　騨 単　　”　　”　　鞠　　幽　　讐　一　　圏　　一　　”　　単　　，　　一　　，　　曹　　轄　　“ 需　　粥　　鴨　　冊　　騨　　盟　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　畠　　一　　一　　，　　一　　一　　口　　嘩　　陶　　髄　　礎　一　　芦 P　　幣　　脚　　幣　　卿　　僻　　柳　　幕　　補　　齢　　需　　湘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　脚　　騨　　噌　　隔　　補　　齢
20687臆肉　　　　　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
20687 画　　　1　0．0嘆9　　1 o 1 1
鯖　　酔　　｝　　浄　　障　　髄　　”　　μ　　謄　　嘩　　韓　　膚　　弊　　弊　　鞘　　鞘　　闇 襯　　嚇　　齢　　幕 罷　　圃　　刷　　胴　　開　　需　　層　　圃　　ロ　　層　　一　　一　　圏　　■　　唱　　凹　　一　　幽　　幽　　曽　　一　　幽　　”　　”　　脚　　鱒　　脚　　げ　　騨　　鞘 尊　　哺　　噛　　隔　　需　　需　　幕　　輔　　冊　　冊　　輔　　需　　一　　一　　凹　　髄　　，　　墜　　μ　　n　　浄　　静　　需　　輔　　儒　　襯騨　　縣　　需
Q0690
需　　彌　　需　　需　　需　　輔　　幕　　騨　　轄　　砂　　静　　幣　　嚇　　瀞　　聯　　尊　　齢　　静　　彌　　補　　簿　　齢　　騨　　葡　　囎　　囎　　齢　　補　　庸　　轄　　襯
Qまたソケッ　ト　　　　　　　　　　　　　　　　霊1 脅　　10．010　　1o 1 1
20690 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1





20696二人組　　　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　2　　0●019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
榊　　瀞　　鱒 幣　　欝　　脚　噌　　鱒　　脚　　脚　　頼　　芦　　ψ　　一　　髄　　轡　　一　　一　　｝　　｝　　”　　”　　韓　　P　　－　　P　　一　　一　　傅　　幣　　甲　　騨　　脚　　願 謄　　“　　一　　芦　　圏　　ロ　　曽　　一　　一　　P　　謄　　P　　“　卿　　閂　　騨　　騨 鞘　　聯　　齢　　齢 繭　　齢　　隔　　刷　　輔　　齢　　胴　　帽　　開　　隔　　胴　　圃　　謄　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　厘　　一　　一　　一　　嘗　　一　　曽　　一　　一　　一 曽　　曽　　脚　　鱒　　噸　　一　　曹　　鞘　　騨　　騨　　脚　　”　　層　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　圏　　■　　卿　　鱒　　一　　騨　　騨　　”
20697二人藩らし　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　　1
曹　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　層　　一　　一　　需　　一　　響　　一　　冊　　冊　　需　　騨　　層　　扁　　弼　　盟　　冊　　冊　　盟　　弼　　騙　　願　　輔　　騙　　捌　　騨　　冊　　盟　　一 閉　　一　　静　　一　　”　　需　　一　　騨　　柵　　謄　　一　　騨　　胴　　帽　　隔　　ロ　　冒 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　騨　　一　　，　　，　　単　　停　　脚　　鱒　　騨　　騨　　弾　　鵯　　欄　　彌　　静　　幕　　需　　嚇　　騨　　需　　襯　　湘　　輔　　胴　　卿　　鴨　　需 騨　　彌　　扁　　－　　需　　一　　盟　　一　　曹　　層　　層　　一　　讐　　旨　　曹　　韓　　弊　鞘　　囎　　楠　　需　　胴　　圃　　一　　一　　一
20698二入する　　　　　　　　　　　寵 膏　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
輔　　辮　　瀞 齢　　齢　鰯　　鞘　　脚　　停　　卿　　浄　　，　　’　　卿　　嘩　　浄　　鵯　　噛　　卿　　韓　　嘔　　帯　　鱒　　一　　μ　　騨　　”　　，　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　即　　鞘 障　　脚　　嘩　　”　　帯　　芦　　“　　脚　　圏　　樺　　“　　噌　　噌　　鱒　　騨　　騨　　｝ 齢　　齢　　幕　　応 －　　需　　冒　　需　　一　　回　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　一　　■　　一　　圏　　一　　一　　圏　　■　　一　　嘗　　幽　　一　　，　　ロ　　リ　　騨　　幽 脚　　”　　”　　”　　導　　帯　　鞘　　輔　　轄　　騨　　需　　補　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　聯　　脚　　“　　騨　　騨　　噌
20701二人自　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　　a　　　o．019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　曽 圏　　一　　一　　一　　嘗　　一　　曹　　曹　　曹　　’　　需　　需　　圃　　需　　帽　　扁　　一　　一　　■　　一　　一　　圃　　冊　　冊　　需　　髄　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　一　　圏　　謄　　需　　胴　　圃　　圃　　謄　　冒　　ロ　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曽 唱　　帽　　，　　一 噂　　，　　曹　　一　　”　　儒　　静　　｝　　需　　隔　　庸　　鴨　　騨　　騨　　冊　　需　　響　　一　　謄　　■　　一　　冊　　需　　圃　　一　　需　　謄　　響　　一　　謄 謄　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　圏　　麟　　幣　　輔　　齢　　輔　　鴨　　輔　　冊　　罷　　ロ　　ロ　　一　　凹　　一
20703負担　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80，078　　60 3　　　　3　　　　　　　　　2 4　　2　　　　　　　　　2
胴　　噺　　庸 刷　　輔　　需　　鴨　　需　　輔　　幕　　輔　　轄　　“　　静　　静　　繭　　幕　　齢　　鞘　　齢　　輔　　噌　　鱒　　僻　　脚　　卿　　轄　　輯　　騨　　鵯　　輔　　噌　　榊　　” 幣　　韓　　噌　　艀　　騨　　騨　　騨　　騨　　騨　　聯　　榊　　輔　　需　　騨　　輪　　輔　　静 棚　　胴　　罷　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　騨　　噸　　，　　鞠　　鱒　　脚　　轡　　脚　　韓　　弾　　鱒　　”　　弊　　即 騨　　，　　轄　　需　　齢　　鞘　　卿　　需　　嚇　　隔　　騨　　欄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　騨　　脚　　葡　　静　　彌　　齢
20704ふだん　　　　　　　　　　　　K1 音　　110．107　110 1　　　　5　　　　4　　1 2　　1　　2　　1　　　　3　　2
一　　，　　騨 鞠　　髄　　卿　　謄　　P　　幽　　一　　圏　　圏　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　旧　　隔　　胴　　旧　　一　　一　　曹　　一　　曽　　圏 一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一　　一　　卿　　P 一　　｝　　騨　　轄 騨　　騨　　停　　輔　　舶　　補　　胴　　静　　帽　　隔　　一　　帽　　■　　圃　　盟　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曽　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　曹　　國　　一　　曹 厘　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　謄　　一　　一　　　瞠　　｝　　襯　　扁　　鰯　　冊　　罰　　需　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏
20？07ぶち壊す　　　　　　　　　　賜 音　　20。019　　10 2 2
一　　　一　　　一 曹　　一　　曹　　圃　　隔　　圃　　開　　胴　　胴　　【　　幣　　噛　　湘　　禰　　禰　　瞬　　需　　需　　輔　　需　　襯　　需　　脚　　楠　　輪　　椿　　静　　需　　縣　　噛　　輔 闇　　胴　　需　　需　　鴨　　柳　　騨　　靴　　庸　　鴨　　需　　隔　　騨　　冊　　冊　　盟　　圃 冒　　　曹　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　餉　　，　　騨　　脚　　”　　”　　脚　　卿　　鱒　　齢　　齢　　躰　　幣　　幣　　鞠　　楠　　瞬　　齢　　覇　　輔　　楠　　庸　　襯　　幕 騨　　鴨　　静　　一　　需　　需　　層　　扁　　一　　隔　　需　　曹　　昌　　幽　　嘩　　卿　　一　　弊　　輔　　鞘　　彌　　騨　　騨　　用　　用　　胴
20714部面　　　　　　　　　　　　　紅1 膏　　30．029　　11 3 3
20？14 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　嗣　　ロ　　一　　一　　需　　髄　　喩　　一　　一　　圃　　隔　　一　　圃　　冊　　需　　一　　冒　　ロ　　隔　　一　　一　　一 冒　　一　　旧　　謄　　9　　扁　　胴　　胴　　隔　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　冒　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　脚　　髄　　｝　　脚　　櫛　　幕　　幣　　轄　　需　　隔　　騨　　幕　　胴　　葡　　冊　　胴　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　冒　　一　　ロ 一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　“　　帯　　輔　　齢　　嗣　　鴨　　層　　冊　　罷　　ロ　　一　　一　　一　　一
20718蟄通　　　　　　　　　　　　　隠 膏　　　　35　　0，340　　　　29 4 2　6　15　1　10　1 3　　3　　6　　1　　7　　9　　6
20718 画　　20．099　　20 2 2
墜　　騨　　一 讐　　μ　一　　髄　　髄　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　曽　　曽　　嘗　　曽　　幽　　一　　圏　　口　　昌　　一　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　一　　■　　■ 唱　　嘗　　一　　厘　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨　　曹　　騨　　一　　幣 脚　　鵜　　葡　　輪 需　　嚇　　輔　　騨　　騨　　冊　　闇　　需　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　圏　　一　　■　　一　　一　　圏　　艦　　一　　髄　　■　　一　　謄 曽　　，　　P　　騨　　鱒　　一　　噂　　｝　　噌　　弊　　曽　　廟　　冊　　刷　　一　　層　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐
2G了2喋2日　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　4G．G39　4G 玉　　　　2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1　　　　　　　1
20724 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　，　　一　　團　　層　　圃　　冒　　回　　曹　　一　　需　　需　　一　　一　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一 冒　　圃　　一　　圃　　一　　冊　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　P　　卿　　嘩 騨　　”　　，　　騨　　騨　　騨　　柳　　襯　　需　　輔　　需　　嚇　　需　　扁　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一 一　　一　　ロ　　一　　一　　曽　　曹　　凹　　一　　一　　一　　幽　　轄　　轄　　齢　　齢　　胴　　隔　　一　　罷　　胴　　一　　一　　一　　一　　冒
20725物忌　　　　　　　　　　　　試1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0 4 3　　　　　　　1





































































曜　ヨ 時間帯 番鳥の長さ 視聴率 舅　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～帽15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3，7～8．0～100テ助ブブリヲブ轡ト　鶏 酬見出し
2 2 2 2 2 　駈p日食バクテリア
＿」＿＿＿＿＿＿｝齢＿＿＿＿一聯鵯尊＿＿＿＿＿｝静　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　需　　胴　　騨　　“　　卿　　構　　一　　噂　　楠　　”　　瀞　　韓　　一　　冒　　曹　　ロ　　一　　冒 一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　口　　　曹　　　霜　　　罰 謄　　需　　騨　　一　　騨　　胴
3 3 3 3 3 膏藤吉さん
一」一一＿＿＿噂鴨＿＿＿＿”噌騨輔＿一＿＿＿嘩観麟　　轄　　騨　　噂　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　儒　　椿　　需　　鴨　　一　　脚　　一　　鴨　　幽　　一　　一　　■　　一　　一 謄　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　墜　　　9　　　髄　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　曽 曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　口 胴 13 3 3 3 3 音・夫人
一」＿一一一鴨＿一一一r騨噛一一一一一一噂騨幣一一　　鼎　　襯　　解　　帽　　噂　　，　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　一　　冒　　■　　一　　一　　騨　騨　　騨　　聯 聯　　m　　， 躰　　嘩　　脚　　騨　　”　　噂　　甲　　脚　　”　　躰　　樺　　算　　噂　　鱒　　弊　　一　　唱　　嘗 一　　　圏　　　一　　　一　　　■ 一 ?
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1　　　　　需　　鱒　　鴨　　縛 　　　　　　　1　　1静　　葡　　胴　　曜　　彌　　補　　脚　　隔　　騨　　需　　酔　　冊　　需　　需　　曜　　輔　　鴨　　鴨 2　　　　　　m膏r不三蓋　L
一　　冒　　冒　　一　　一　　輔　　樺　　噛　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　冒　　嚇　　鱒　　”　　鴨　　静　　幣 脚「齢脚脚卿需一一一聯幣静圃需一凹一「齢齢寵擢一6 6　　　一　　一　　観 6 6 6　　　　　　幣鋼不整脈




















@　　　　　　　　　　4 4　　　一　　騨　　一 　4鯖　　弊　　卿　　幣　　即　　轡　　即 4 4　　　　　幽　　　一
　　　　　　　　　　一　　嘗　　一　　騨　　幣　　謄@塑p1ふた噸」騨”聯騨層
騨　一　｝　一　尉　鞘　脚　一　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　需　一　一






冒　　ロ　　冒　　冒　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　一 　　　　　　　　　　　剛　　葡　　■｡1　　　　　　　　　　1　　　　　1　　1弾　　騨　　脚　　騨　　噌　　麟　　鞘　　幣　　襯　　糟　　樺　　｝　　聯　　“ 1　　　　　1 1　　1 2　　　　鞘　　嘗　　噂　　，
冒　　ロ　　一　　儒　　一　　一　　糊　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　騨　　騨　　｝　　騨　　幣　　鞘　　幣 騨「騨轄俸鞠層一　　　　　　　　　　　　　　　　　　需一4 　　　　　　　4騨　　鱒　　輯　　騨　　學　　騨　　騨　　鱒　　脚　　脚　　脚　　噂　　一　　圏 4 4 4　　「　　幽　　髄　　一
冒　　一　　輔　　一　　幣　　甲　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　冊　　需　　胴　　胴　　一　　騨　　鵜　　凹　　■　　騨　　脚　　嘩　　甲
@1　　1　　　　1　　　　　　　3 1　　2　　3 2　　　　3　　1 1　　　　2　　34　　2
學「噂騨鞘　聯一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　謄?????
1 1 1 1 1 画1一磯一曹一　一噺鼎　齢胃
翰　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　胴　　回　　廟　　需　　糟　　帯　　弾　　弾　　轄　　騨　　鱒　　噂　　璽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一 一　　　口　　　曹　　　一
3　　8　　4　　？　　5　　4　　52　14　　6　142　14　10　　6　　412　　8　　9　　7 29　　7 音1二つ
盟」一一隔一曽噂輔幣一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　擶　　贈　　騨　　騨　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　團　　需　　僻　　胃　　一　　團　　田 冊　　冒　　謄　　層　　”　　隔　　胴　　一　　隔　　酔　　一　　冒 一　　　冒
2 2 2 2 1　　1 　匹ｹ，二つ目
需」曜騨脚需一＿＿＿噂躰隔＿＿一一＿＿”｝縣＿＿冒　　罷　　輔　　繍　　幣　　嶋　　聯　　辱　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　需　　鱒　　鷺　　η　　”　　柳　　停 鞘　　即　　”　　輔　　噌　　柳　　鞠　　鞘　　卿　　贈　　鱒　　噌 騨　　卿　　弾　　聯　　鯖
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 　昨送崇ﾊり
＿」轡＿一騨疇一＿一一一＿購＿＿＿＿＿＿曹卿騨　　朝　　脚　　弊　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒　　闇　　曜　　”　　隔　　需　　輔　頼　　翰　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　圏　　　凹 圏　　　薗 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　魑　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹 ?
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音・豚肉
@：
1 　　　1辮　　騨　　輯　　曹　　甲　　噛　　騨　　簿　　鱒　　噂　　一　　嘗 1　　脚　　魑　　曹　　m　　い　　脚 1　阜　　曹　　騨　　”　　噌　　轡 　1静　　脚　　需　　騨　　嘩　　躰　　鞘　　m　　脚　　P　　騨　　櫛　　弊　　晴 画1
一　　一　　需　　幣　　轄　　帯　　四　　一　　｝　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　い　　騨　　”　　騨　　鵯　　脚 障、朧廉瀞鴨一■一一「脚陶輔冒冒曹一一薗印騨囎胴1 i 1 1 1
?????????




　　　　　1　　　　　　　　　　1冨　　冒　　冒　　一　　噌　　鴨　　酔　　需　　鵯　　縣　　噛　　脚　　甲　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　曜　　騨　　騨　　瀞　　瀞　　楠　　騨 　　　2幣　　隔　　需　　僻　　鴇　　解　　騨　　襯　　騨　　糟　　幣　　一　　噂　　甲　　「 　　　1　　　　　　　1鱒　　障　　鞘　　縛　　脚　　脚　　幣　　幣　　脚　　齢　　幣　　幣　　鴨　　瀞　　需　　囎　　補　　冊 　1　　　　　　　1騨　　静　　齢　　卿　　静　　曜　　曜　　扁　　騨　　卿　　圃　　一　　層　　層　　冊 　1　　1冒　　需　　一　　”　　齢　　齢　　需　　冊　　脚　　需　　需　　需　　一　　湘 画1用」ロ曜膚需曹一嘗唱轄幣冊一一一暫一一噂鞘扁隠騨
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 　1ｺ1二人組
卿　　騨　　騨　　構　　一　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　冒　　一　　層　　需　　騨　　”　　一　　一　　一　　P　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一 凹　　圏　　圏　　薗　　昌　　謄　　曽　　曽　　一　　一　　一　　｝　　噂　　一　　一 騨　　一　　■　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　■　　圏　　一　　■ 一J”一一””一一一一艦一噂幣聯”需謄一一一一一
1　　　　2 2　　　　1 1　　　　　1　　1 1　　　　2 3 　1bP二人暮らし
一　　一　　需　　圃　　粥　　儒　　“　　隔　　騨　　一　　騨　　”　　幣　　聯　　騨　　η　　一　　一　　一　　“　　轄　　輔　　輯　　騨　　騨　　需 需　　需　　隔　　齢　　隔　　幕　　楠　　幟　　需　　隔　　幣　　常　　卿　　一　　甲 鞘　　騨　　騨　　鱒　　騨　　”　　騨　　鞠　　鱒　　柳　　輔　　齢　　幡　　齢　　鵜　　需　　縣　　鴨 卿　　翻　　”　　剛　　騨　　齢　　層　　一　　葡　　一　　一　　用　　一　　冊　　一 冒　　棚　　用　　欄　　需　　隔　　圃　　艀　　需　　椿　　需　　需　　隔　　騨
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 膏1二人する
｝　　｝　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　闇　卿　　禰　　駒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一 冒　　　瞠　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　暫 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　糧　　　幽　　　讐 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　薗　　　■　　　一　　　曹
1　　　　　1 2 1　　1 2 1　　1 音1二人目　1
一　　一　　圃　　一　　謄　　■　　儒　　一　　隔　　鴨　　一　　需　　騨　　紳　　騨　　障　　卿　一　　一　　一　　騨　　輔　　”　　一　　鼎　　需 輔　　腎　　隠　　隠　　葡　　齢　　需　　隔　　酵　　朧　　需　　一　　騨　　輯　　弊 ”　　轄　　静　　隔　　静　　常　　需　　需　　”　　幕　　一　　襯　　層　　隠　　騨　　鴨　　鼎　　” 需　　需　　棚　　脚　　曜　　冒　　罷　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　需　　一 冒　　一　　一　　一　　扁　　闇　　罷　　一　　冊　　需　　一　　需　　胃　　需 騨騨{冒響冊圃一幽一脚齢卿一ロー■一髄朔”需闇一隔
2　　2　　1　2　　　　1 1　　1　　6 1　　1　　4　　　　22　　　　1　　5 5　　3 昌昌負黒　1
甲　　”　　鵯　　｝　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　冊　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冨　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　曽 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　”　　讐　　唱　　幽 唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一 曽「一一曽墜卿騨冒冒　一　一　圏噸噸律輔幕　謄　一　■　薗9一
3　　1　　2　　3　　2 4　　3　　2　　2 3　　2　　3　　3 5　　2　　2　　27　　4 音：ふだん
冒　　冒　　冒　　冒　　ロ　　9　　一　　■　　＿　　謄　　隔　　騨　　葡　　榊　　脚　　脚　　r　　一　　一　　一　　”　　哺　　網　　葡　　一　　需 幕　　寵　　冊　　一　　一　　層　　一　　儒　　儒　　需　　補　　楠　　樽　　即　　弾 輔　　障　　輔　　輔　　瀞　　輔　　齢　　補　　瀞　　席　　一　　輔　　騨　　隔　　縣　　齢　　冊　　騨 ”　　　需　　　柳　　　層　　　闇　　　冊　　　冒　　　冊　　　冒　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　，　　　一 9　　一　　冊　　騨　　冊　　需　　冊　　冊　　需　　需　　冒　　瞬　　胃　　欄 需噌一”騨一一謄騨脚鞠欄　曜謄一冒曹一魑騨鴨　一謄一2 2 2 2 2 音1ぶち壊す
一　　一　　一　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　讐 唱　　一　　曽　　”　　髄　　一　　坤　　韓　　昌　　鱒　　嘩　　噛　　η　　弊　　甲 騨　　鱒　　幽　　幽　　髄　　騨　　弊　　一　　昌　　讐　　陶　　一　　髄　　一 幽司噂幽一嘩騨謄一冒一髄髄昂嚇噂需静一冒曹一　■　一一　　頼　　鞘　　翰　　糖　　曹　　”　　鵯　　騨　　噸　　障　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　一　　構　　一　　騨　　一　　一　　昌　　■
@　　　　　　　　　　　　3 3 3 3 3 音：部畏
　　　1謄　　曹　　一　　一　　贈　　“　　晴　　胃　　冊　　扁　　観　　襯　　静　　卿　　一　　噌　　一　　一　　一　　胴　　騨　　鞘　　幣　　常　脚　　鮮 　1鱒　　常　　卿　　幣　　齢　　静　　常　　幣　　齢　　幣　　鱒　　”　　圏　　一　　一 　　　　　1辱　　一　　η　　一　　幽　　一　　脚　　”　　9　　騨　　脚　　幽　　噛　　幽　　噸　　蝉　　甲　　鱒 　　　1韓　　弊　　弾　　噂　　輯　　騨　　嘩　　騨　　轄　　幕　　騨　　幕　　常　　静　　需 　1需　　輔　　騨　　需　　襯　　柳　　嚇　　静　　幕　　噌　　騨　　鴨　　頼　　轄
　1諱F轄」隔幕需需一一＿＿鞠哺鞠＿＿＿＿一＿＿＿＿鵯脚
5　　3　　4　　8　　6　　5　　45　12　14　　45　　8　12　　9　　1 5　ユ0　15　　525　10 　鵬ｹ蔭遍?




2　　2 3　　1 2　　2 1　　1　　1　　1 2　　2 音・2日　酢









































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 趨筑 鞍諺・　下鞍　　　　　　　πラエ　　スト卿　　ス蚕 闘HK　　月梶X　　日本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ







































一　　騨　　脚 ■　　■　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　圃　　圃　　冒　　一　　罷　　一　　一　　隔　　静　　柵　　騨　　需　　冊　　鵯　　襯　　儒　　寵 鞘　　舶　　鞘　　舶　　弾　　騨　　膚　　噌　　輔　　輔　　噌　　輔　　脚　　需　　願　　轄　　齢 鴨　　幕　　齢　　齢 胴　　騨　　冊　　需　　一　　扁　　一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　圃　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　■　　圏　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　「　　一　　幽　　一　　，　　騨　　脚　　弊　　湘　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　一　　，
20748ぶつける　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　4　　0．039　　　　　4 o， 1　　　　　　　！　　2 1　　2　　　　　　　1
曹　　　一　　　一 ロ　　層　　一　　盟　　需　　冊　　需　　需　　廟　　鞘　　齢　　静　　陳　　輔　　鴨　　鴨　　鴨　　騨　　需　　齢　　僻　　騨　　閂　　齢　　脚　　騨　　一　　鷺　　｝　　騨　　即 一一■髄■曽畠曹一一一一髄｝嘩即咽 一　　蝉　　騨　　齢 脚　　弊　　韓　　嘔　　即　　騨　　幣　　柳　　襯　　嶋　　襯　　齢　　儒　　脚　　脚　　襯　　輔　　静　　胴　　桶　　罷　　冊　　冊　　罰　　爾　　謄　　需　　圃　　需　　胴 扁　　一　　圃　　冒　　■　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　一　　一　　曹　　一20752復興　　　　　　　　　　　　K1 奮　　30．029　　1o 3 3
幕　　襯　　柵 鵜　　鵜　　需　　俸　　m　　騨　　讐　　幽　　謄　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　一　　　，　　　■　　　需　　　需　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　髄　　畠　　一　　髄　　幽　　一　　甲　　一　　髄　　脚　　鵯　　哨　　“　　“　　“　　一　　曽　　騨　　騨　　柳 輔　　蜘　　縣　　儒　　静　　需　　胴　　騨　　齢　　帰　　一　　一　　一　　一　　幽　　鷺　　曹　　韓　　輌　　齢　　幣　　輔　　鞘　　幕　　隔　　輔
20754復興費　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
20754 圏　　　1　0．G49　　10 1 1
一　　　畠　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　隔　　一　　胴　　需　　回　　胴　　冒　　一　　一　　冊　　一　　盟　　團　　扁　　弼　　鞠　　楠　　僻　　齢　　闇　　輔　　麟　　齢　　補 幣　　韓　　韓　　鼻　　鱒　　P　　鱒　　”　　鼻　　騨　　樺　　鱒　　鞠　　辮　　輔　　需　　轄 補　　輔　　柳　　需 鳥　　鰯　　襯　　齢　　朝　　胴　　騨　　爾　　盟　　槻　　一　　需　　一　　需　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　凹 一　　謄　　瞥　　畠　　■　　一　　髄　　一　　鱒　　墜　　鱒　　隔　　輔　　一　　圃　　一　　一　　一　　■　　凹　　厘　　曽　　r　　咽　　蝉　　■
20759物蟹　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　22 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　胴　　■　　謄　　胴　　扁　　”　　需　　鴨　　鞠　　需　　需　　轄　　轄　　騨　　静　　”　　柳　　”　　”　　騨　　一　　騨　　聯　　騨　　脚　　鵯　　鱒　　， 曽　　μ　　謄　　一　　一　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　幽　　髄　　P　　一　　，　　騨 一　　脚　　，　　鞘 停　　一　　頼　　縛　　聯　　轍　　弊　　弊　　簿　　齢　　簿　　需　　轄　　齢　　補　　靹　　齢　　騨　　幕　　需　　冊　　鯖　　擢　　層　　需　　需　　層　　罰　　一　　喩 一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　い　　脚　　柳　　齢　　需　　鯛　　層　　髄　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■
20762ブッシュ大統領　　　　　　　　　濫 音　　20．019　　1o 2 2
20762 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
ロ　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　罷　　曹　　一　　盟　　隔　　一　　刷　　隔　　冒　　躍　　胴　　嗣　　膚　　嚇　　需　　願　　柵　　用　　網　　桶　　需 噛　　齢　　【　　幣　　騨　　贈　　曹　　”　　轄　　鞘　　騨　　騨　　構　　精　　輔　　齢　　嚇 需　　齢　　隔　　齢 補　　扁　　騨　　隔　　冊　　爾　　胴　　謄　　謄　　圃　　一　　冊　　圃　　－　　一　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　幽　　凹　　馴 曹　　一　　鱒　　髄　　P　　一　　嘔　　ρ　　騨　　鱒　　膚　　嗣　　躰　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　嘗　　一　　幽　　一　　噸　　即
20769ブツツン　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　1G。〇三〇　　1 o 1 1
20769 画　　　2　0，099　　1 o 2 2
一　　凹　　「 一　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　胴　　　一　　　盟　　　需　　　需　　　一　　　一　　　胴 需　　需　　鞠　　騨　　哺　　噂　　輪　　輔　　簡　　齢　　輔　　湘　　胴　　闇　　胴　　鯛　　r 扁　　胴　　需　　儒 爾　　冊　　■　　閉　　一　　需　　曹　　需　　9　　一　　■　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　■　　一　　幽　　一　　圏　　凹　　■　　η　　一　　幽　　，　　髄　　，　　騨 脚　　m　　鵜　　脚　　繭　　齢　　噌　　卿　　齢　　樺　　齢　　冊　　隔　　一　　一　　■　　曽　一　　r　　鱒　　η　　轡　　導　　齢　　哺　　繭
20770ふっと〈副〉　　　　　　　　　聡 音　　50．049　　40 1　　2　　　　2 i　　　　　　　1　　　　！　　2
糟　　　一　　　胴 回　　用　　冊　　静　　需　　需　　楠　　齢　　酔　　齢　　闇　　顧　　隔　　瞬　　需　　癬　　葡　　襯　　輪　　齢　　韓　　脚　　脚　　職　　哨　　鱒　　帯　　唱　　韓　　唱　　脚 曽　　讐　　謄　　讐　　凹　　一　　凹　　一　　■　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　幽　　一　　芦 卿　　髄　　一　　” ｝　　噸　　僻　　脚　　躰　　嚇　　轄　　嚇　　｝　　縣　　庸　　鵜　　幕　　静　　酔　　騨　　瀞　　冊　　需　　需　　棚　　需　　開　　胴　　一　　一　　帽　　謄　　曹　　冒 圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　鵯　　葡　　需　　刷　　一　　刷　　帽　　髄　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　凹　　圏
20772沸騰　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 1　　　　　　　1 2
構　　鞘　　幕 鞘　　騨　　｝　　帯　　唱　　騨　　謄　　幽　　幽　　昌　　”　　一　　昌　　幽　　魑　　髄　　一　　謄　　瞠　　唱　　一　　一　　髄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴨　　謄　　冊　　冊　　縣　　”　　需　　需　　冊　　冊　　胃　　帰　　響　　一　　謄　　層　　一 圃　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　唱　　幽　　嘗　　讐　　曽　　幽　　讐　　瞥　　讐　　墜　　嘗　　卿　　嘩　　轄　　，　　卿　　脚　　噌　　騨　　鼻　　轍　　轄　　輔　　廓 騨　　庸　　齢　　湘　　桐　　輔　　需　　襯　　層　　胴　　扁　　一　　一　　騨　　一　　障　　噌　　騨　　騨　　輔　　静　　補　　鯛　　闇　　胴　　鰯
20774沸騰する　　　　　　　　　　瑚 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 2
曹　　　一　　　一 ■　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　團　　欄　　輔　　需　　層　　曾　　冊　　冊　　鴨　　嘱　　謄　　謄　　嚇　　輔　　噛　　輔　　輔　　輔　　静　　補　　輔　　湘　　鱒 輔　　弊　　嘩　　卿　　一　　讐　　μ　　”　　噌　　脚　　一　　，　　曽　　導　　轄　　卿　　静 騨　　躰　　瀞　　齢 齢需庸襯需桐刷　胴　謄騨冊鴨一　騨冊扁　騨帽　需需曹　一一9　一　凹　一嘗一一 曽　　幽　　讐　　一　　昌　　髄　　讐　　一　　一　　一　　騨　　輔　　隔　　罷　　謄　　曹　　曹　　曹　　一　　層　　■　　一　　凹　　一　　一　　η20778物品税　　　　　　　　　　　x1 帝　　　　　2　　0GO19　　　　　2 1 亙　　　　　1 1　　　　　　　　　　　ユ
20778 画　　　1　0．049　　1 2 1 1
曹　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　回　　圃　　回　　ロ　　冒　　一　　用　　一　　冊　　騨　　爾　　扁　　胴　　響　　用　　網　　一　　需　　隔　　篇　　襯　　鴨　　輔　　需　　輔　　静 幣　　鴨　　脚　　僻　　，　　「　　停　　脚　　齢　　樺　　｝　　停　　鞘　　弊　　囎　　襯　　噌 需　　轍　　補　　齢 扁　　隔　　静　　隔　　輔　　需　　閥　　脚　　－　　胴　　圃　　胴　　一　　曜　　謄　　禰　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　唱　　畠　　曽　　凹　　営　　幽 一　　一　　一　　髄　　卿　　”　　鱒　　唱　　駒　　讐　　鵯　　需　　胴　　一　　盟　　曽　　一　　一　　圏　　一　　一　　幽　　脚　　即　　嘩　　一
20781憲　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 2　　　　1
需　　襯　　” 精需静輔幣榊榊騨弾騨騨轡｝脚騨鱒傅“騨脚一凹唱瞠一幽一一曽一曽 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　曹 一　　　圏　　　一　　　一 ”　　｝　　“　　μ　　騨　　卿　　”　　騨　　騨　　榊　　”　　鱒　　鱒　　鱒　　騨　　静　　騨　　瞬　　嶋　　輔　　顧　　輸　　齢　　需　　隔　　需　　鴨　　観　　層　　” ■　　脚　　用　　需　　一　　一　　謄　　回　　謄　　需　　一　　嘗　　，　　僻　　轍　　齢　　輔　　齢　　禰　　開　　需　　謄　　需　　謄　　曽　　一
2078荏太い　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　7　　0．068　　　　　4 1 2　　2　　2　　1 1　　2　　2　　　　　　　2
P　　一　　一 一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　曹　　　冒　　　胴　　　需　　　隔　　　騨　　　盟　　　盟　　　一　　　，　　　一　　　胴 嚇　　需　　需　　”　　齢　　卿　　輔　　嶋　　輔　　需　　輔　　扁　　輔　　輔　　－　　用　　一 隔　　　一　　　口　　　層 糟　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　■　　9　　一　　曹　　曽　　曽　　一　　一　　一　　髄　　糊　　一　　鱒　　“　　聯　　墜　　一　　，　　停　　甲 脚　　P　　噛　　曹　　尊　　嘔　鵯　　榊　　幣　　弊　　榊　　盟　　層　　一　　圏　　凹　　一　　一　　髄　　弾　　一　　，　　導　　靹　　躰　　弊
20785ぶどう　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 2　　　　3　　1 1　2　　3
一　　　ロ　　　一 囲　　隔　　圃　　響　　層　　鯛　　楠　　轄　　”　　隔　　齢　　騨　　輔　　鰯　　繍　　囎　　”　　需　　幕　　幣　　騨　　騨　　脚　　傅　　幣　　“　　韓　　脚　　騨　　唱　　脚 唱　　P　　謄　　唱　　圏　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　脚　　停　　騨　　” 鱒　　鵯　　”　　轄 轄　　静　　鵯　　陳　　幕　　彌　　齢　　躰　　庸　　願　　輔　　冊　　扁　　需　　騨　　嚇　　冊　　需　　需　　冒　　響　　謄　　帽　　胴　　圃　　一　　圃　　冒　　一　　一 ■　　曹　　謄　　謄　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　曹　　楠　　需　　冒　　用　　用　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一
20790不遜明　　　　　　　　　　　　K3 奮　　　　　3　　0cO29　　　　　3 0 1　　1　　三 1　　　　　　　　　2
卿　　鞘　　” 騨　　聯　　静　　”　　一　　一　　P　　幽　　幽　　一　　一　　昌　　帽　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　－　　　謄　　　需　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 口　　　曹　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　圏　　「　　唱　　墜　　騨　　賞　　卿　　騨　　讐　　脚　　轡　　“　　脚　　｝　　導　　幣　　哺　　幕　　榊　　卿　　噌　　齢　　噌　　静　　彌　　幕 需　　騨　　需　　嚇　　卿　　柵　　鳥　　層　　網　　禰　　一　　一　　曹　　一　　一　　｝　　一　　鱒　　輪　　鞠　　精　　齢　　彌　　輔　　哺　　胴
20792懐　　　　　　　　　　　　　胃1 音　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　盟　　一　　一　　盟　　一　　胴　　圃　　一　　一　　需　　冊　　一　　盟　　闇　　柵　　廟　　需　　襯　　輔　　輔　　卿　　輔　　噌　　襯　　鵯 轄　　霜　　【　　囎　　鱒　　欝　　一　　幣　　帯　　聯　　葡　　卿　　静　　鴨　　輔　　齢　　輔 需　　静　　躰　　扁 一　　　冊　　　■　　　需　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　昌　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　昌　　　圏　　　幽　　　一　　　■　　　魅 曽ρ讐凹髄騨糧騨”単卿扁鴨一一曹一曹一曽嘗一■學聯P20795太りすぎ　　　　　　　　　　　彫 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
脚　　齢　　麟 彌　　鞠　　楠　　幣　　鞘　　脚　　障　　一　　騨　　“　　鱒　　階　　”　　一　　卿　　｝　　卿　　｝　　卿　　「　　凹　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■ ■　　　■　　　層　　　一　　　一　　　一　　　需　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 曹　　　一　　　唱　　　一 圏　　一　　P　　卿　　髄　　騨　　脚　　騨　　輌　　鞘　　鞘　　鼻　　齢　　噂　　噌　　隔　　簿　　補　　静　　廟　　齢　　幕　　隔　　願　　鰯　　輔　　需　　静　　曜　　榊 需　　胴　　刷　　需　　需　　霜　　■　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　μ　　“　　弊　　齢　　楠　　彌　　扁　　隔　　需　　ロ　　一　　一　　謄
20？96太る　　　　　　　　　　　　襯 膏　　80．078　　71 2　　1　　3　　2 1　　　　　1　　　　5　　1
一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　圃　　謄　　一　　謄　　一　　一　　一　　謄　　胴　　胴　　帽　　齢　　隔　　柵　　騨　　冊　　用　　需　　胃　　冊　　縣 僻　　鵜　　鵯　　僻　　芦　　騨　　俸　　卿　　藤　　願　　静　　彌　　静　　庸　　輔　　輔　　幕 静　　刷　　響　　網 曜　　一　　胴　　胴　　一　　一　　冒　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　，　　唱　　髄　　芦　　一　　，　　騨 鱒　　の　　脚　　“　　嘔　　韓　　鱒　　帯　　繭　　轡　　卿　　需　　一　　ロ　　一　　一　　圏　　帽　　一　　卿　　幽　　幽　　“　　鞘　　”　　幣
20797布団　　　　　　　　　　　　　K1 音　　5　0．049　　40 1　　　　　　　4 1　　　　　　　3　　1
需　　　隔　　　胴 冊　　槻　　冊　　胴　　胴　　齢　　噌　　鞘　　幣　　囎　　騨　　騨　　｝　　卿　　【　　齢　　轍　　噌　　鴨　　鞘　　脚　　”　　一　　P　　讐　　P　　髄　　幽　　幽　　幽　　幽 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　昌　　　一　　　一 凹　　　昌　　　畠　　　一 一　　一　　騨　　鱒　　脚　　樺　　鞠　　騨　　精　　鼎　　紳　　僻　　縣　　襯　　騨　　需　　襯　　需　　冊　　用　　騙　　需　　刷　　胴　　圃　　曹　　一　　ロ　　曹　　一 冒　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　幣　　囎　　脚　　儒　　闇　　一　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　曹
20802蘭椴　　　　　　　　　　　　　貿1 画　　　　　3　　0．148　　　　i 0 3 3
卿　　鱒　　P 一　　卿　　卿　　■　　騨　　圏　　一　　一　　一　　■　　一　　厘　　一　　凹　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 需　　需　　冊　　需　　胴　　脚　　襯　　冊　　胴　　需　　需　　冒　　層　　謄　　冒　　一　　一 口　　　曹　　　－　　　一 一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　一　　一　　曽　　嘗　　芦　　脚　　芦　　“　　｝　　印　　｝　　仰　　噂　　【　　幕　　繭　　騨　　齢　　鱒 一　　柳　　鴨　　弊　　禰　　輔　　冊　　襯　　胴　　需　　需　　閉　　帽　　一　　一　　髄　　一　　一　　，　　騨　　｝　　鵯　　躰　需　　幕　　輔
20806船　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　1§　　0●146　　　　　8 0 3　　5　　　　　　　6　　1 3　　4　　4　　1　　2　　1
208G6 懸　　　　　2　　06099　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 一　　胴　　旧　　回　　謄　　用　　偏　　情　　”　　需　　齢　　刷　　桐　　扁　　需　　襯　　鞠　　隔　　齢　　輔　　幣　　轄　　鱒　　，　　騨　　P　　脚　　鱒　　鱒　　”　　鱒 一　　一　　凹　　一　　層　　一　　曹　　一　　一　　曽　　讐　　謄　　幽　　圏　　卿　　一　　“ ”　　騨　　騨　　「 職　　静　　齢　　騨　　瀞　　需　　儒　　卿　　輔　　湘　　開　　層　　胴　　一　　翻　　翻　　胴　　■　　旧　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一 曽　　一　　凹　　一　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　曹　　一　　瀞　　騨　　騨　　謄　　胴　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏
20810部分　　　　　　　　　　　　　κ1 音　　230．223　15o 2　ユ2　　6　　　　3 3　12　　3　　3　　1　　1
一　　　曹　　　一 胴　　隔　　ロ　　一　　罷　　需　　輔　　齢　　齢　　齢　　齢　　輸　　願　　需　　需　　轄　　需　　嚇　　輔　　闇　　齢　　轄　　騨　　｝　　，　　騨　　”　　騨　　脚　　｝　　” 昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　唱　　一　　圏　　卿　　一　　芦　　曽 幽　　”　　卿　　隣 脚　　騨　　鼻　　騨　　轄　　幣　　需　　葡　　襯　　輔　　胴　　隔　　卿　　陶　　冒　　響　　胴　　ロ　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　一　　騨　　輔　　噛　　鴨　　朝　　圃　　隔　　闇　　ロ　　一　　冒　　ロ　　■　　曹　　一　　一
20312書畷　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　1
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1 1 1 1 1　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一 画：＿」＿一＿＿縛＿＿＿＿噸障補騨静＿＿＿＿＿鞘卿＿
鱒　■　一　一　齢　鱒　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　曹　冒　一　　需　需　一　冒　冒　ロ　冒　一 ■　　　一　　　盟　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　一　　r　　噂　　鱒　　聯　　四　　”　　縛　　脚　　韓　　齢
1　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　1 2 　匹ｹ・復帰する
＿」一一＿嘩襯一一＿｝鱒鱒＿一＿＿＿＿一騨脚＿一一　一　曹　一　齢　騨　鵯　騨　一　一　■　一　一　一　一　一　一　■　　一　”　回　冒　冒　曹　一　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 r　　鱒　　騨　　m　　噌　　卿　　幣　　騨　　騨　　輔　　需　　騨　　需　　需　　曜 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ?
5 5 5 5 5 音・フック
＿」一＿＿
冒　一　曹　冊　”　鵯　甲　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　胴　酵　一　一　冒　一　一　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 鱒　　嘩　　嘔　　鞘　　幣　　噛　　”　　唱　　侑　　需　　冊　　扁　　彌　　隔 謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一 医　　　　　　　　　　　　　　　圃ロー一曽一一噂鴨冒





@　　　　　　　　3 5 3 一「一曹一噸輔帽唱巳魅唱輪需需需一■一“嘩嚇静一ｹ1復興
葡　噛　騨　孕　嘗　一　冒　一　一　冒　冒　冒　一　一　一　一　一　一　　鼎　騨　静　圃　隔　圃　冒　一 一　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　　一　　一　　｝　　一　　r　　唱　　幽　　帯　　鱒　　幣　　騨　　輔　　榊　　鞘　　一　　輔 「　　　　　　　　　　　　　　一　「　轡需曜騨冒冒一　曽圏　甲　齢　謄
1 1 1 1 1
???????
1 1 　　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　冨　　一　　一　　嘗　　一 1 1
?
一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　椿　　需　　騨　　需　　輔　　需　　需　　隔　罷　　隔　　需　　一　　馴　　脚　　輔　　柳　　鱒　　卿　　鞘 鵯　　靴　　需　　鴨　　幣　　帯　　需　　聯　　幕　　”　　需　　需　　輔　　”　　謄 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　唱　　鴨
1　　1 2 2 1　　　　　　　1 2 膏1物質
輯　　算　　麟 葡」静輸儒冨　　謄　　一　　輔　　騨　　憎　　輔　　脚　　嘩　　一　　一　　騨　　騨　　頼　　”　　騨　　臓　　仰　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　曽 幽　　η　　「　　騨　　嘩　　「　　閂　　嘔　　P　　脚　　”　　鵯　　一　　脚　　脚 需　　騨　　騨　　罰　　，　　一　　ロ　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 騨　　鵯　　禰　　騨　　需　　一　　一　　η
2 2 2 2 2
??????????
1 1 　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ρ　　一 1 1　，　　盟　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　隔　　一　　一 ??
糊　一　圏　■　一　一　一　冒　冒　冒　團　冨　■　一　冒　一　冒　一　　需　鞠　需　騨　嚇　一　冨 爾　　　需　　　一 ?
1 1 1 1 1 音ヴツツン
@：
2 2 2 2 2 職
醒　　一　　”　　齢　　樽　　騨　　常　　m　　r　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一 ”　　甲　　曹　　弾　　騨　　脚　　卿　　鵜　　湘 一　　一　　一　　一　　脚　　曽　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　「 弾「脚脚騨卿一
1　　　　　　　　　3　　1 3　　2　　　騨　　襯　　層 2　　1　　2 3　　　　1　　1　2　　3需　　”　　曜　　鴨　　回　　ロ　　ロ　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一 飼ふっと〈壌ll＞
r　一　一　圏　一　一　一　一　冒　冒　冒　一　冨　一　一　一　一　一　　一　幣　囎　需　齢 一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一 一　「一曹一一卿騨，一
1　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 画1沸騰
隔　　圃　　ロ　　ロ　　闇　　一　　”　　騨　　騨　　騨　　卿　　輔　　騨　　幣　　需　　卿　　幣　　樺 一　　　一　　　昌 即　　嗣　　常 一　　　曽 巳　　圏　　，　　噂　　P　　騨　　脚　　騨　　脚　　脚　　鵯　　騨　　鵯　　縛 獅rﾓ僻柳一一一
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 2 1　　1 膏1沸騰する
■一曹一　一　鱒需　隔　ロ　一　圏旧　　脚　　一　　P　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一 罰　　　一 一　　　一 胴　　　冒　　　騨 一　　胴　　冒　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 需　　一
1　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1
??????
1 1 1 1 1 ??
一　　｝　　騨　　鱒　　騨　　唱　　r　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　回　　隔　　層　　一　　冨　　隔　　冒 一　　　冒　　　一 一　　曹　　一　　一　　昌　　卿　　p　　r　　一　　騨
1　　2 1　　2 2　　1 2　　　　　　　1 3 　5ｹ葦?
冒　　冒　　一　　冒　　一　　隔　　冨　　隔　　隔　　隔　　謄　　回　　冒　　■　　需　　胃　　一　　幕 脚　　一　　一 齢　　騨　　騨　　曹　　騨 補　　需　　鴨　　彌 ?
2　　2　　1　　　　2 3　　4 1　　2　　4 2　　2　　　　3 5　　2 働太い
弊」＿一騨卿
弾鵯昌鱒鱒一”一，甲一曽唱噂一「一一 冒　　　冒 一　　一　　一　　騨　　脚 一　　　圏　　　圏　　　■　　　一　　　圏 ?
3　　1　　2 3　　3　脚　　靴 1　　2　　3 2　　　　1　　3 2　　4　　　需　　卿　　脚　　冨　　曜　　闇　　圃 音・ぶどう　「
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　冒　　一　　冊 一　　　冒 一「ロ日脚■騨齢需胴一一曽卿鱒騨需扁一一一■幽曹










1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 音汰りすぎ
｝司艀需騨一一髄脚輔閉冒冒一曹幽學脚騨冒一曹曹一曜　　庸　　卿　　冊　　扁　　一　　騨　　謄　　曜　　一　　騨　　騨　　需　　葡　　僻　　需　　縣　　冑 P　　一　　圏　　一　　一 ，　　騨　　P　　印　　騨　　四　　鵯　　脚　　脚　　噌　　騨　　噌　　翰　　縛
1　　1　　　　ユ　　2　　3 2　　　　5　　1 6　　　　2 3　　2　　1　　2 5　　3 膏汰る
一」一凹一r＿＿＿＿一轡騨＿＿一一＿＿r嘩聯彌＿一　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　η　　幽　　甲　　圏　　幽　　一　　一　　曹　　一　　一 冨　　盟　　謄　　罷　　開　　齢　　謄　　冊 需　　　一　　　口 隔　　回　　冒　　ロ　　ロ　　冒　　一　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一
1　　　　　　　4 4　　1 2　　3 1　　　　2　　2 2　　3 　1ｹ，布団
＿騨2＿＿＿＿＿停留＿＿＿＿＿＿弾静需＿＿一一＿＿冒　　冒　　需　　冒　　■　　胴　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　傭　　一 騨　　脚　　脚　　噸　　P　　一　　凹　　幽　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　卿　　唱　　”　　卿　　即　　鱒　　脚 聯　　脚　　糟　　脚　　柳　　輔　　鰯　　需　　騨　　需　　帰　　尉　　需　　需
3 3 3 3 2　　　　　　　ユ 　1謔P喬口囲
轄∴鱒柳隔一一＿脚＿一一一＿一r鴨”＿＿＿＿弾　　鞘　　脚　　需　　騨　　齢　　需　　静　　需　　鵜　　囎　　騨　　卿　　輔　　一　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　冒 ”　　　一　　　隔　　　酔　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　9　　幽　　一　　凹　　曝　　鱒 1
1　　　　　　　2　　5　　6　　1 1　　7　　7 6　　8　　　　1 4　　　　7　　4 6　　9 音・船?
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 画i
需　　障　　騨　　輔　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　圃　　■ 冨　　　隔　　　ロ　　　一　　　一 冨「一ロー一”脚團一一幽一噌鴨需需一曹曹■一曹韓
9　　4　　　　2　　3　　4　　13　　5　　4　11 2　12　　5　　2　　213 　4　　3　　319　4 醐郁分
一　　頼　　辮　　鱒　　願　　團　　謄　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　騨　　扁　　庸　　脚 ”　　障　　鱒　　¶　　噂　　幽　　一 靴　　需　　静　　需　　騨　　齢　　輔　　冊　　扁　　冊　　謄 回　、回一，一一唱　需需冒　一曽一一轄一一一　一曹曽一　”
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 音掛口




































































本綴 CM 記聞のジャンル チャンネル
全体 譲現 鞍点・　一「験　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス挙 程馨民　　揺HK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
列柱 死出し　　　　　　　　騒照星言己 種別度数　耳掛　　標本 鰻　這　　　綾養　　　雲護　　受　楽　　ティー　　　リー　　　一ッ　　そ碓 墨金　　　駐霧　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　輌日　　　禁京
20818不満　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0尊G39　　　　3 o 3　　　　重 　　　　　　　1　　　　1　　2塑　　一　　曹　　幽　　讐　　一　　■　　一　　凹　　一　　幽　　m　　柳　　脚　　寵
曹　　　冒　　　曹 需　粥　脚　湘　卿　聯　謄　一　一　ρ　一　曹　冒　用　冊　隔　静　囎　麟　”　騨　欝　欄　圏　圏　嘗　曽　一　一　一　旧 一　　弼　　願　　嶺　　幣　　弊　　鱒　　，　　，　　墜　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　髄　　一　　，　　騨　　髄　　脚　　一　　，　　ρ　　騨　　■　　墜　　嘗　　曽　　髄　　幽　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　嘗　　謄
20821踏切　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　20．019　　10 2 2
｝　　脚　　η　　印　　脚　　脚　　幽　　鱒　　聯　　階　　鵯　　用
一　　　一　　　一 冒　冒　一　扁　酔　輔　一　脚　幽　一　一　髄　一　■　一　冊　冊　胴　胴　卿　輔　陳　静　聯　障　芦　騨　騨　一　髄　圏 曹曹層胴騨幕需輔鴨輪嚇一讐曽讐曽一 「　　陶　　鱒　　鱒 臼　　鵯　　騨　　脚　　襯　　”　　需　　頼　　”　　葡　　噛　　一　　阜　　鞘　　｝　　悼　　騨　　鱒　　幽　　嘩　　曽　　髄　　髄　　一　　■　　一　　ロ　　一　　停　　”
20823踏み込み　　　　　　　　　　廠 音　　　　　2　　0rG19　　　　　2　0脚　　儒　　需　　冒 　　　　　　　　　　　1　　1冒　　需　　謄　　一　　糟　　需　　需　　層　　層　　需　　需　　冊　　一　　嚇　　鴨　　輔　　湘　　喩　　酔　　輔　　幕　　襯　　卿　　鰯　　鞠　　輔　　輔　　軒　　輔　　瀞
騨　　”．　嘩 幽　一　一　一　一　騨　冊　需　庸　汐　一　”　髄　一　一　一　一　謄　一　ロ　一　一　囲　胴　幣　輪　需　需　辮　騨　脚 一　嘗　謄　一　一　一　ロ　ロ　曹　謄　一　需　緊　静　需　轄　桶
20827ふもと　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　i　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　　1
願　　齢　　襯 脚　幽　髄　一　一　一　一　需　胴　一　幕　卿　脚　，　騨　曽　一　一　一　■　圏　■　隔　一　隔　圃　需　扁　需　襯　襯 喀鱒騨髄一凹曽嘗魑一一圃需胴一需胴 一　　　曜　　　糟　　　一 曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　圃　　需　　需　　需　　需　　需　　一　　需　　騨　　需　　騨　　需　　胴　　需　　”　　嗣　　刷　　用 胴　　冊　　胴　　一　　翻　　胴　　鴨　　需　　需　　欄　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄
20829増やす　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　8　　0．078　　　　　6 3 2　　2　　1　　　　2　　　　1 3　　　　1　　1　　　　2　　1
冒　　　口　　　冒 需　輔　囎　鵯　β　幽　一　一　一　一　一　一　用　冊　齢　齢　齢　鞘　鵯　脚　一　一　一　一　圏　一　一　曽　曽　一　一 一　　胴　　隔　　庸　　噌　　陶　　P　　轄　　騨　　鱒　　r　　幽　　幽　　圏　　■　　一　　圏 幽　　　一　　　一　　　髄 嘗　　一　　曽　　曽　　，，　曽　　讐　　幽　　幽　　讐　　糟　　一　　一　　幽　　唱　　嘗　　幽　　幽　　一　　一　　一　　曽　　■　　謄　　胴　　曽　　■　　’　　幽　　圏 凹　　一　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
20830 音　　　　　5　　0．049　　　　　5 3 1　　2　　　　1　　　　1 3　　　　2
9　　　■　　　一 冒　冒　胴　廟　騨　鞘　騨　墜　曽　ρ　曽　一　一　冒　“　一　騨　胴　補　鵯　鵜　鞘　｝　鱒　一　一　嘗　嘗　髄　一　暫 一　　圃　　冊　　鴨　　輔　　脚　　需　　輔　　輔　　補　　韓　　齢　　網　　一　　繭　　噂　　｝ 単　　”　　鷺　　賭 幣　　｝　　轄　　賭　　静　　轄　　贈　　庸　　轄　　韓　　騨　　鞘　　n　　鱒　　齢　　”　　髄　　P　　鱒　　墜　　幽　　芦　　一　　讐　　髄　　幽　　一　　’　　幽　　騨 墜　　一　　「　　m　　脚　　卿　　一　　圏　　幽　　昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　昌　　讐　　“　　騨　　脚
20834冬場　　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 o 1　　　　2 1　　　　　1　　1
脚　　一　　一 一　一　一　一　胴　刷　需　齢　齢　脚　騨　｝　讐　一　一　一　隔　騨　冊　冊　冊　襯　網　輔　繍　齢　哨　鯖　轄　騨　幽 一　　一　　一　　曹　　一　　－　　罰　　鵯　　刷　　冊　　欄　　一　　，　　湘　　一　　胃　　輔 輔　　需　　幕　　鴨 鴨　　静　　隔　　輔　　騨　　隔　　輔　　輔　　鴨　　鴨　　輔　　彌　　隔　　齢　　輪　　輔　　輔　　僻　　騨　　輪　　帯　　精　　幣　　櫛　　甲　　｝　　の　　ψ　　鱒　　鵯 繭　　囎　　鱒　　輔　　願　　襯　　噂　　噌　　嚇　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　脚　　脚　　韓　　繭　　齢　　補
20835冬騒の道　　　　　　　　　　町　題 音　　10．010　　1o 1 1
20835 画　　20．099　　io 2 2
闇　　旧　　辮 一　一　圏　一　一　一　一　需　静　ρ　嚇　聯　｝　讐　一　圏　圏　髄　一　層　髄　需　冒　－　胃　輔　聯　齢　鴨　卿　騨 単　　r　　幽　　唱　　曹　　謄　　一　　圃　　回　　■　　冒　　隔　　冒　　雪　　旧　　一　　謄 一　　　冊　　　圃　　　謄 一　　需　　圃　　一　　扁　　圃　　一　　圃　　層　　一　　需　　閉　　胴　　騨　　闇　　冊　　輔　　冊　　脚　　湘　　彌　　騨　　届　　幕　　騨　　輔　　需　　ψ　　庸　　輔 彌　　禰　　幣　　輔　　縣　　需　　卿　　輔　　闇　　輔　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　嘩　　嘔　　鯖　　騨　　鱒　　輔　　欄　　扁　　需　　需
20837フライ　　　　　　　　　　　　　倣 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　1 2
“　　一　　圏 一　一　一　一　謄　圃　扁　鱒　膚　耐　一　讐　讐　謄　一　一　一　回　回　需　需　襯　願　需　囎　脚　常　齢　轄　脚　嘗 髄　　一　　一　　一　　冊　　扁　　r　　胃　　需　　願　　胃　　需　　需　　冊　　需　　爾　　需 冊　　　一　　　一　　　騨 一　　需　　隔　　冊　　騨　　騨　　罷　　需　　需　　一　　騨　　一　　扁　　隔　　湘　　齢　　輔　　庸　　榔　　鰯　　騨　　靹　　幕　　鯖　　紳　　｝　　脚　　凋　　鯖　　繭 卿　　噌　　卿　　儒　　瞬　　輔　　紳　　鵯　　繭　　轄　　需　　■　　謄　　一　　一　　髄　　曽　　陶　　陶　　鱒　　，　　曽　　僻　　騨　　騨　　儒
20842フライパン　　　　　　　　　　　　　01 音　　　　　6　　09058　　　　　3 2 2　　　　4 1　　　　　　　　　1　　4
■　　　一　　　一 一　一　胴　胴　幣　輸　齢　β　芦　一　尉　讐　曹　需　爾　冊　刷　需　冊　願　需　柳　辮　騨　”　騨　「　魑　謄　讐　謄 ■　　ロ　　圃　　胴　　騨　　噺　　彌　　鰯　　輔　　襯　　輔　　需　　幕　　幕　　嶋　　”　　朧 騨　　嚇　　輔　　齢 幕　　補　　輔　　齢　　輔　　静　　齢　　幣　　彌　　補　　齢　　噌　　輸　　噌　　隔　　弊　　｝　　脚　　鱒　　鱒　　の　　卿　　嘩　　芦　　曽　　，　　讐　　“　　階　　騨 甲　　髄　　餉　　臼　　脚　　脚　　芦　　一　　陶　　P　　卿　　湘　　胴　　扁　　一　　曹　　一　　凹　　圏　　幽　　髄　　幽　　，　　鞘　　轄　　一
20846ブラジル　　　　　　　　　　　G1　地 膏　　10．010　　10 1 i
20846 瓢　　　2　0．099　　1 0 　　　　　　　　　2謄　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　■　　圃　　胴　　圃　　一　　需　　需　　冊　　隔　　胴　　騨　　r　　隔　　騨　　輔　　“　　需　　層
需　　縣　　鞘 脚　騨　一　■　一　一　旧　一　需　脚　齢　曜　尊　卿　騨　P　幽　一　層　曹　曹　曹　一　曹　溺　冊　胴　輔　胴　齢　騨 鵯　　，　　”　　幽　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　曹　　一 一　　　一　　　ロ　　　一 騨
20847十〈プラス＞　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　15　　　0ワ146　　　　　　　7 7 1　　8　　3　　　　3 2　　8　　1　　　　2　　　　2
20847 画　　　1　0．049　　1 8 1 1
一　　　曹　　　一 一　一　一　h　補　齢　鼻　停　P　騨　圏　一　曹　曹　一　謄　需　冊　冊　需　席　卿　轄　騨　，　｝　”　芦　凹　圏　一 曽　　一　　用　　冒　　扁　　齢　囎　　静　　轄　　齢　　轄　　輔　　轄　　齢　　齢　　靴　　補 轄　　囎　　”　　禰 襯　　噌　　陶　　鱒　　輔　　卿　　卿　　幣　　僻　　齢　　柳　　葡　　鵜　　噌　　鵯　　聯　　齢　　曹　　一　　頼　　口　　”　　r　　■　　謄　　墜　　謄　　一　　嘩　　聯 嘗　　讐　　騨　　騨　　“　　一　　幽　　一　　髄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　芦　　の　　墜
20850÷1　　　　　　　　　　　　　慧1 爾　　　　　8　　G。395　　　　4 0 4　　　　　　　　　　4 8
一　　　曹　　　一 冊胴　輪霜　脚一　一　一　圏　，　旧　需胴　扁補　脚葡葡停騨卿嘗一嘗嘗一　■　■　圃　隔　圃 幣　　幕　　襯　　騨　　”　　凹　　髄　　讐　　唱　曽　　■　　鱒　　巴　　■　　鱒　　「　　騨 髄　　髄　　髄　　一 昌　　髄　　髄　　髄　　P　　髄　　魑　　髄　　脚　　P　　髄　　髄　　髄　　髄　　昌　　幽　　唱　　嘗　　曽　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　曽　　一　　一　　■　　謄 嘗　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　帽　　一　　■　　一　　一
20呂51率9　　　　　　　　　　　　　嫌 蘭　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
需　　靴　　騨 一　讐　凹　曽　一　一　，　胴　冊　凶　輔　静　嘔　嘩　髄　一　髄　髄　曹　曹　曹　曹　需　鴨　冊　冊　脚　襯　陳　補　静 甲　　騨　　曹　　曽　　一　　■　　瞬　　一　　一　　胴　　一　　胴　　胴　　需　　層　　需　　一 謄　　　一　　　需　　　需 冊　　冊　　需　　冊　　需　　禰　　隔　　回　　一　　謄　　需　　鴨　　需　　需　　需　　需　　胴　　鴨　　爾　　需　　需　　曜　　扁　　脚　　齢　　彌　　彌　　一　　胴　　騨 刷　　彌　　輔　　朧　　噛　　需　　湘　　扁　　齢　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　哺　　r　　嚇　　輔　　騨　　湘
20853÷5　　　　　　　　　　　　　照 薩1　　　　3　　0．143　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 3
一　　　一　　　一 一　回　騨　鯛　廓　脚　導　脚　“　“　一　凹　一　一　胴　謄　需　響　鴨　躰　隔　席　轄　幣　騨　噌　一　脚　一　一　■ 曽　　，　　需　　需　　粥　　僻　　鴨　　一　　鯖　　僻　　哨　　麟　　帯　　鱒　　鱒　　噌　　頼 噌　　需　　幣　　卿 尊　　幣　　停　　鞘　　卿　　紳　　僻　　鵜　　脚　　騨　　騨　　脚　　騨　　卿　　噌　　脚　　m　　嘔　　曹　　”　　脚　　騨　　卿　　鱒　　幽　　卿　　幽　　一　　噂　　の 幣　　嘩　　噂　　鱒　　鱒　　鱒　　陶　　一　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　μ　　韓　　鱒　　騨
20854rト50　　　　　　　　　　　　　磁 1翼1　　　　？　　0．346　　　　　2 o 7 7
冒　　鰯　　静 輔　麟　卿　一　凹　一　一　一　扁　“　一　騨　輔　輔　囎　噌　騨　即　一　階　一　凹　幽　一　謄　需　需　爾　冊　用　輔 縞　　鱒　　騨　　唱　　嘗　　一　　一　　一　　圃　　一　　閥　　圃　　層　　一　　凹　　■　　曽 一　　　曹　　　曽　　　一 曽　　需　　曽　　曹　　層　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　一　　9　　謄　　需　　層　　圃　　扁　　帽　　需　　雪　　需　　謄　　一　　謄　　騙　　圃　　胃　　“　　層　　閉 一　　一　　需　　胴　　一　　謄　　曽　　謄　　圃　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　隔　　需　　翻　　需　　隔　　需
20855十3　　　　　　　　　　　　　　照 画　　30．148　　2o 3 3
一　　一　　幽 一　一　謄　一　曜　冊　輔　侑　閑　ゆ　”　騨　■　凹　■　一　曹　曹　需　需　騨　嚇　嚇　需　嚇　葡　噌　”　髄　一　一 圏　　一　　冊　　9　　縣　　鞘　　尊　輔　　鰯　　騨　　襯　　廓　　輔　　騨　　鞠　　鞠　　瀞 静　　尊　　鞠　　騨 轄　　騨　　静　　鵯　　需　　騨　　鴨　　齢　　騨　　需　　”　　瀞　　幣　　需　　騨　　麟　　鱒　　齢　　鵯　　曹　　一　　騨　　騨　　即　　鱒　　噌　　噂　　鹸　　卿　　m 輔鱒鱒嗣鴨縣一頼鯖轄輔曜謄曹曽曽嘗墜謄r幽噌噌鵯騨鱒
20856÷30　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　9　0。445　　2 0 9 9
曹　　　冒　　　騨 輔　榊　麟　噌　単　髄　一　一　圏　「　圃　一　翻　刷　襯　輔　幣　轄　韓　障　卿　一　圏　謄　一　一　曹　一　一　冒　層 刷　　隔　　一　　唱　　一　　曽　　■　　一　　幽　　曽　　曽　　暫　　一　　一　　嘗　　曽　　一 圏　　　一　　　圏　　　一 唱　　一　　■　　曽　　一　　謄　　讐　　幽　　ρ　　讐　　嘗　　讐　　謄　　嘗　　讐　　幽　　幽　　圏　　凹　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　暫　　璽　　一　　’　　一　　凹 髄　　随　　幽　　幽　　営　　讐　　曹　　幽　　圏　　一　　η　　脚　　鱒　　廓　　鴨　　需　　胴　　謄　　需　　鴨　　層　　一　　圏　　一　　謄　　暫
20859肖ト10　　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　30　　1骨482　　　　　2 0 30 30
騨　　｝　　｝ 帽一一ロー圃欄輔襯の憎嗣鱒陶髄営曽曽■圃爾冊胴静幕一齢幣騨”” 魑　　■　　一　　一　　胴　　静　　縣　　”　　儒　　輔　　需　　騨　　冊　　幕　　届　　需　　輔 哺　　罷　　彌　　翻 幕　　幕　　輔　　嚇　　嚇　　鴨　　柵　　需　　冊　　冊　　冊　　冊　　縣　　需　　届　　脚　　脚　　湘　　彌　　届　　騨　　騨　　輔　　儒　　縣　　齢　　脚　　齢　　脚　　葡 湘　　騨　　輔　　需　　需　　隔　　冊　　隔　　冊　　齢　　爾　　曹　　■　　曹　　讐　　一　　聯　　嶋　　卿　　律　　紳　　侑　　襯　　”　　騨　　需20863÷12　　　　　　　　　　　　磁 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　曹　　　一 胴　隔　補　輔　囎　鱒　弾　騨　一　，　一　一　冒　一　冊　扁　輔　輔　齢　隔　陣　鱒　哨　駒　「　墜　讐　謄　一　曹　9 冊　　脚　　補　　静　　帯　　芦　　一　　脚　　，　　芦　　μ　　脚　　讐　　讐　　η　　騨　　「 噸　　騨　　魑　　鱒 騨　　騨　　r　　n　　“　　鯖　　｝　　一　　一　　導　　墜　　一　　騨　　“　　噂　　，　　髄　　幽　　鱒　　唱　　墜　　芦　　μ　　讐　　髄　　曽　　髄　　一　　一　　髄 幽　　髄　　讐　　讐　　一　　μ　　曽　　讐　　髄　　芦　　俸　　｝　　柵　　静　　胴　　一　　一　　一　　謄　　昌　　謄　　曽　　髄　　P　　讐　　讐
20866牽2　　　　　　　　　　　　　　　H1 薦　　　　　8　　0．395　　　　4 0 2　　　　1　　　　　　　　　5 2　　　　　　　6
μ　脚　階　一　一　■　ロ　一　胴　祠　襯　輔　轄　噂　騨　嘩　，　讐　一　■　圏　圃　一　胴　盟　騨　鴨　需　需　騨　騨 噌　　甲　　魑　　一　　曹　　■　　麗　　謄　　需　　需　　冊　　胴　　需　　用　　一　　一　　胴 圃　　　胴　　　一　　　口 胴　　　闇　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　謄　　　圃　　　■　　　圃　　　需　　　一　　　冊　　　一　　　闇　　　需　　　需　　　胴　　　胴　　　騙 需　　需　　爾　　需　　謄　　需　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨”　　鴨　　騨
Q0868十20　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　19　　0ワ938　　　　　2 o 19 19
僻　鞠　脚　単　r　一　一　一　一　隔　曹　溺　冊　鴨　瀞　顧　舶　備　脚　【　η　騨　騨　幽　一　一　曹 謄　　冒　　輔　　嗣　　”　　脚　　鱒　　鷺　　脚　　卿　　即　　“　　嘔　　唱　　弊　　哨　　“ 嶋　　噌　　帥　　僻 鵜　　鱒　　僻　　n　　轍　　弊　　輸　　静　　齢　　齢　　韓　　繭　　鯖　　噌　　浄　　鵜　　噌　　”　　鞘　　n　　嘔　　n　　，　　嘩　　，　　η　　髄　　ρ　　η　　騨 臼　　芦　　脚　　鞘　　い　　帯　　“　η　　｝　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
20871十100　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2
儒　　｝　　騨 鱒　轡　卿　一　一　曹　冒　需　襯　祠　需　輔　輔　噌　騨　曽　P　幽　一　圏　圏　一　圃　胴　閉　－　届　需　嚇　轄　轄 ，　　一　　馴　　圏　　■　　謄　　冒　　曹　　需　　胴　　一　　一　　冊　　圃　　一　　圃　　胴 胴　　　冒　　　冒　　　冒 隔　　　口　　　冒　　　圃　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　雪　　　謄　　　闇　　　圃　　　胴
208？2÷150　　　　　　　　　　　　H1 画　　20．099　　10 2 2
圃　胴　回　冊　輔　嚇　簿　脚　幽　ρ　讐　髄　一　一　一　謄　冊　冊　網　卿　扁　囎　輔　囎　噌　噌　脚　騨　階　幽　幽 曹　　一　　用　　響　　脚　　囎　　卿　　轄　　嚇　　鯖　　齢　　轍　　囎　　鱒　　鞠　　麟　　幕 鵯　　騨　　繭　　轄 囎　　嶋　　縣　　顧　　隔　　脚　　隔　　囎　　静　　顧　　静　　彌　　隔　　繭　　【　　鼻　　騨　　輔　　噌　　噌　　繭　　噌　　嘔　　卿　　嘩　　嘩　　卿　　柵　　悸　　” 鵯　　｝　　停　　騨　　卿　　m　　韓　　鯖　　尊　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　r　　一　　曽　　卿　　鯖曽　　　一　　　一
Q08？3士〈プラスマイナス〉　　　　　伍 膏　　　　　　　2　　　0夢019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
20873 画　　　1　0，〔｝49　　1 o 1 1
唱　　　一　　　圏 一　一　隔　需　冊　冊　需　騨　印　一　一　一　髄　一　一　謄　曹　圃　隔　回　冒　輔　鰯　襯　囎　轄　聯　鱒　脚　騨　墜 幽　　曹　　曹　　曹　　冒　　瞬　　隔　　齢　　翻　　輔　　扁　　棚　　輔　　【　　卿　　輔　　襯 騙　　鴨　　嚇　　需 需　　鰯　　需　　輔　　扁　　刷　　卿　　胴　　胴　　開　　一　　胴　　胴　　閥　　胴　　静　　需　　脚　　縣　　欄　　補　　輔　　静　　繭　　卿　　静　　尊　　“　　瀞　　印 輔　　簿　　酔　　隔　　輔　　【　　卿　　輔　　隔　　席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　r　　弊　　卿　　騨　　齢
20876十4　　　　　　　　　　　　　　H1 薗　　　　　3　　0，148　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 3
一　　　一　　　口 層　願　楠　轄　即　一　幽　幽　一　ρ　曹　曹　需　需　輔　齢　輔　轄　鵯　一　騨　一　一　一　一　一　圏　一　一　一　圃 冊静鴨傭騨一嘗rη”噸髄一　凹髄一魅 P　　卿　　瞥　　讐 騨　　一　　一　　，　　一　　，　　脚　　障　　僻　　襯　　騨　　聯　　脚　　騨　　停　　“　　｝　　髄　　髄　　髄　　凹　　騨　　一　　圏　　■　　幽　　一　　’　　讐　　欝 一　　昌　　■　　一　　幽　　髄　　凹　　一　　圏　　幽　　嘩　　嶋　　鱒　　輔　　騨　　曹　　一　　一　　圃　　麗　　一　　一　　一　　一　　幽　　■
20877一ト40　　　　　　　　　　　　　　H1 圏　　　　　6　　0噴296　　　　　2 o 6 6
藤　　齢　　鞘 一　一　昌　曹　一　曹　需　罷　騨　砂　尊　曽　一　曽　階　曽　一　一　一　一　冒　一　一　響　棚　用　闇　聯　齢　騨　弊 嘔　　い　　瞠　　一　　曹　　一　　曹　　一　　層　　髄　　ロ　　謄　　謄　　髄　　9　　ロ　　需 9　　　盟　　　一　　　圃 一　　需　　一　　謄　　一　　髄　　”　　一　　■　　■　　一　　旧　　一　　一　　一　　謄　　需　　需　　一　　回　　謄　　曜　　一　　湘　　齢　　胴　　胴　　一　　圃　　謄 用　　騨　　胴　　一　　需　　層　　曜　　冊　　開　　需　　冒　　一　　凹　　曽　　脚　　脚　　齢　　補　　囎　　隔　　翻　　輪　　欄　　需　　”　　冊
20879十6　　　　　　　　　　　　　環 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　一　　　口 一　謄　冊　嚇　騨　齢　｝　P　謄　一　一　曹　曹　曹　一　謄　回　輔　輔　轄　騨　尊　，　騨　一　一　一　一　一　一　一 曹　　一　　冊　　騨　　楠　　脚　　鯖　　脚　　鵯　　騨　　鱒　　“　　騨　　鵜　　騨　　噛　　算 幣　　弊　　い　　轍 “　　鯖　　“　　幣　　轄　　幣　　繭　　騨　　襯　　鞠　　幣　　鞠　　鱒　　噂　　鱒　　鵯　　齢　　，　　臼　　噂　　一　　P　　，　　聯　　墜　　噸　　幽　　ρ　　鱒　　P 膚　　卿　　幽　　悼　　“　　，　　一　　一　　芦　　ρ　　轄　　襯　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　一　　営　　髄
20880十60　　　　　　　　　　　　　　濫 画　　　　　3　　0●148　　　　　2 o 3 3
輔　　闇　　鴨 弾　一　騨　讐　曹　凹　一　一　一　一　盟　騨　齢　轄　騨　鱒　嶋　P　髄　曽　一　一　一　一　一　一　冒　一　用　－　騨 静　　躰　　騨　　嘗　　幽　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　一 一　　　圏　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　髄　　一　　曽　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　厘　　圏　　一　　圃　　一　　層　　’　　一　　謄 一　　一　　一　　幽　　一　　曹　　■　　曹　　曽　　圏　　一　　幽　　髄　　鯖　　輔　　輔　　曜　　開　　曜　　謄　　謄　　需　　曹　　一　　一　　需
20895フランク　　　　　　　　　　　e3　入 音　　20。019　　1o 2 2
一　　　凹　　　一 一　一　冒　謄　”　需　騨　需　轄　“　韓　卿　P　讐　圏　一　9　一　曹　曹　需　一　爾　一　隔　需　鞠　囎　脚　需　鱒 一　　凹　　圏　　曹　　一　　鴨　　圃　　響　　需　　冊　　需　　爾　　一　　静　　冊　　冊　　胴 開　　閉　　響　　欄 幣　　騨　　冊　　冊　　闇　　騨　　一　　一　　曹　　冒　　需　　一　　冊　　ロ　　冊　　胴　　，　　冊　　冊　　躰　　冊　　冊　　需　　脚　　襯　　胃　　卿　　一　　需　　隔 一　　需　　”　　需　　鴨　　鴨　　冊　　騨　　需　　隔　　刷　　曹　　曽　　■　　一　　r　　”　　鵜　　尊　　律　　騨　　鵯　　韓　　幕　　吊　　酔
20898ぶらんこ　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　3　　0rO29　　　　　2 o 2　　　　1 亙　　2
208gs 毬　　　1　G．G49　　1G
?
一　　一　　一　　印　　一　　一　　胴　　闇　　需　　輔　　襯　　篇　　卿　　弊　　一　　嘔　　P　　唱　　凹　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒 欄　　需　　鱒　　補　　騨　　唱　　圏　　一　　曽　　巴　　騨　　一　　唱　　唱　　巴　　一　　幽 髄　　芦　　一　　一 髄　　一　　一　　陶　　聯　　一　　卿　　η　　尊　　卿　　曹　　即　　嘩　　脚　　一　　一　　聯　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
20899フランス　　　　　　　　　　　磁　地 音　　　　　8　　0．0？8　　　　　6 0 3　　1　　　　　　　1　　　　3 3　　　　3　　1　　　　　　　1








































































曜　B 時闘帯 番組の長さ 視聴箪 男　女　飽
月　火　水　木　金　土　碍 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9で～～1．1～3．7～8．0～紛0テロツフフ狗フ悔ト　鶏 酬見出し
1　　　　　　　　　1　　　　2 4 2　　1　　1 2　　1　　　　1 4 　1ｹ9不満
脚」＿一＿＿一＿卿＿＿＿鵯静＿＿＿騨＿一＿嶋＿＿r　冒　一　一　冒　幽　響　鱒　”　轄　轄　需　曜　冒　嘗　一　馴　　■　一　幽　鱒　鞘　尊　”　「　ロ 一　　一　　一　　騨　　｝　　縛　　齢　　冊　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　鞠　　鴨 圃一一｝鞠幣需一一一¶月曜需曜一月一 曽　　騨　　静　　癩　　用 胃　　騨　　■　　一　　髄　　噂　　噂　　幣　　需　　隔　　■　　一2 2 2 2 2 　監ｹ・踏切
＿」一＿噌＿＿陶嚇＿＿山幕＿＿＿脚＿＿＿＿一＿r　冒　一　一　幽　噂　齢　尊　騨　騨　寵　謄　，　一　幽　嘩　鞠　一　一　輔　冊　謄　冒　曹　一　幽 r　　即　　弾　　齢　　常　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　一 冒　　一　　η　　”　　脚　　一　　一　　一　　「　　m　　彌　　一　　需　　曹　　一　　一　　嘗　　幽 嚇　　柳　　一　　一　　隔　　一　　■　　”　　幣 魑　　嘗　　鞘　　幣　　湘　　闇　　層　　曹　　髄　　鵯
ユ　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 2 　「ｹ1踏み込み
一∴嘩＿一噂齢一一r縣一一一聯鴨一＿騨嚇一一
，　一　一　鱒　｝　幣　”　圃　騨　騨　一　冒　響　一　算　縛　一　　葡　一　■　一　曹　曽　一　，　墜 鱒　　縛　　需　　響　　儒　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　韓　　圃　　冒 圃　　鵯　　癩　　需　　闇　　■　　暫　　一　　鞠　　需　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　坤　　躰 騨　　一　　一　　■　　一　　蝉 騨　　m　　騨　　需　　謄　　暫　　曹　　讐　　η　　輸 ?
2　　　　　　　　　　　　1 1　　2 1　　　　　　　2 1　　1　　1 3 音・ふもと　匿
一　脚　卿　卿　一　需　｝　曹　ロ　■　一　一　”　卿　瞬　冊　一　　一　ρ　曽　薗　■　一　曽　一　鞠 騨　　艀　　一　　一　　國　　一　　一　　髄　　脚　　脚　　”　　冊　　冊　　曹　　一 騨　　需　　扁　　ロ　　■　　曽　　r　　嗣　　幣　　一　　一　　幽　　髄　　坤　　鱒　　輔　　寵　　用 層　　一　　一　　一　　噂　　鴨　　網　　一　　一　　■　　　　　　　　　　梱 甲　　　　　　　　　　一　　一　　謄　　幽　　脚　　胃　　需 曹、脚輔回墜一層一髄霜”一一髄縣曜一凹嘩冊一一幕









一　一　一　一　一　■　一　一　幽　一　嘩　冑　”　一　■　一　髄　一　一　一　瞥　陶　騨　需　け　冒 一　　一　　一　　r　　騨　　陣　　騨　　一　　■　　一　　一　　隔　　幽　　一　　湘 冒　　一　　一　　瞥　　弾　　轄　　層　　一　　一　　m　　幣　　”　　需　　一　　一　　一　　一　　幽 聯　　襯　　需　　需　　一　　一　　嘗　　陶　　縣　　轍 鴨疇需一　鱒　胴　一一　噂輌冒　圏　卿算冊冒一一　解圃　一　鱗艀一
1　　2 1　　2 1　　　　2 1　　　　　　　2 1　　2 剖冬場
胴　司冒唱輔　囲　嘗r　一　一　一　一　嘗　一　噌　噂　聯　鞠　冊　曜　一　一　一　騨　階　一　一　印　幣　卿　冊　一　曹 冒　　一　　鞘　　騨　　曜　　胴　　隔　　一　　一　　一　　一　　”　　騨　　哺　　需 ■　　一　　一　　唖　　繭　　層　　一　　一　　一　　鴨　　需　　闇　　一　　一　　一　　一　　髄　　弊 躰　　一　　一　　一 幽　　辱　　幣　　需　　冊　　冒　　曹　　一　　噌　　辱 ■　　唱　　算　　冊　　一　　一　　輸　　謄　　謄
1 1 1 1 1
????????
2 2 2 2　　一　　冒　　響　　髄　　脚　　欄　　胴 画1－Jr鴨肩一障
ψ　騨　齢　冑　弊　噸　甲　晴　騨　冊　闇　■　響　一　“　縣　扁　襯　一　柳　騨　縣　冒　冒　一　曽 噂　　轡　　補　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　噂　　岬　　卿　　闇　　一　　曹 r　　脚　　輔　　闇　　一　　曹　　一　　騨　　尋　　一　　一　　一　　曽　　騨　　噂　　鴨　　輔　　隔 　　　　　　　階　　幣　　一　　一　　唱　　嚇　　爾　　一　　rg
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 1　　1 音・フライ
＿」＿＿＿鞠＿＿＿脚＿一一r＿＿””一一噂詳　一　一　騨　障　噺　郎　湘　齢　圃　一　一　，　一　鱒　騨　幕　席　ゆ　卿　胴　冊　一　一　「　幽 脚　　鞘　　応　　擢　　冒　　一　　瞠　　幽　　｝　　輔　　ワ　　刷　　隔　　一　　一 鞠　　静　　胴　　冒　　曹　　凹　　鞠　　縛　　胃　　冒　　■　　一　　一　　弊　　躰　　需　　胴　　冒 一　　曹　　一　　r　　躰　　隔　　圃　　【　　圏　　一　　嘗　魑　　　　梱 口 ?
















一　一　曽　一　一　脚　叩　｝　鴨　需　隠　曜　響　一　嘗　一　脚　　隣　一　馴　幣　需　一　一　一　凹 隔　　m　　朧　　補　　隔　　盟　　冒　　一　　一　　謄　　一　　算　　需　　一　　一 一　　孕　　鞠　　需　　胴　　■　　一　　鱒　　鞘　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　脚　　需　　需 胴　　一　　一　　■　　騨　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞬 り 一「一脚　一一騨　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　ロ　■即隔一髄
8　　1　　1　　　　2　　3 4　　1　　1　　9 12　　2　　1 11　　2　　　　214　　1
?????????
1 1 1 1 1　　　冊　　圃　　一　　■　　幽　　脚 画1需→ロー　噂冊一　幽
一　需　曜　ロ　一　■　一　幽　髄　髄　m　幣　甲　層　一　一　一　一　一　一　■　一　印　幕　け　圃 一　　一　　一　　圏　　騨　　再　　需　　一　　ロ　　一　　一　　一　　幽　　嚇　　彌 冒　　曹　　唱　　η　　鱒　　冊　　一　　一　　一　　卿　　騨　　幣　　胴　　一　　曹　　一　　一　　墜 噸　　騨　　隔　　一　　一　　幽　　「 謄　　一　　讐　　曜　　一
4　　　　　　　3　　1 2　　6 4　　　　　　　4 7　　　　1 爆　　4 劇＋1
弾」襯一一即“　即　幣　齢　需　需　，　一　一　一　一　魑　齢　鞠　刷　爾　一　一　齢　一　一　一　■　一　炉　導 輔　　騨　　一　　冒　　冒　　一　　｝　　需　　騨　　需　　需　　一　　一　　一　　一 需　　囲　　一　　冒　　一　　鱒　　騨　　騨　　一　　曹　　髄　　嘗　　弊　　需　　冊　　胴　　■　　一 幽　　噌　　榊　　鞠　　需　　一　　一　　ρ　　卿　　嚇　　幣　　胴　　層　　ρ 齢　　團　　一　　嘗　　鞘　　圃　　一　　幽　　輔
2 2 2 2 2 　1謠`9＿」鵯縛開＿脚湘ρ　一　髄　幽　鵯　轄　｝　胃　扁　－　謄　一　，　一　一　騨　隔　一　一　即　鞠　需　冒　一　，　■ 胃　　脚　　騨　　隔　　罷　　一　　瞠　　一　　幽　　r　　騨　　柳　　冊　　一　　一 騨　　印　　鴨　　■　　一　　一　　曽　　卿　　幣　　謄　　一　　一　　一　　一　　m　　襯　　騨　　騨 一　　一　　隔　　一　　幣　　齢　　層　　口 瀞　　　　　　　　　　一　　圏　　圓　　「　　齢　　一　　謄 　　　　　　　　　　需　　　一　　　幽C1　　　　　　　1　　1 1　　2 1　　　　　　　2 2　　　　1 2　　1 画匡十5
胴」＿＿鞠隔
r　隔　一　一　曹　曽　一　「　一　印　｝　鴨　帰　盟　一　一　一　　一　一　一　一　「　頼　襯　一　冒 一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　冊　　圃　　回　　一　　暫　　匿　　”　　即　　輔 一　　一　　魑　　噂　　轄　　需　　需　　一　　一　　”　　辱　　需　　需　　一　　一　　一　　幽　　脚 騨　　需　　一　　曹　　一　　一　　鞠　　瀞　　胃　　胴　　一　　一　　一　　ρ 　　　　　　　一　　一　　冊　　一　　■　　噛　　需　　冒P?
2　　5 7
? 7 画1十50脚」＿＿＿騨＿一
即　｝　騨　胃　脚　隔　r　ロ　■　曹　一　髄　槻　鵯　幕　鴨　聰　－　顧　刷　－　艦　唱　臨　綱　鞘 輔　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　噛　　噛　　湘　　需　　一　　一　　一　　幽 唱　　帰　　一　　■　　■　　一　　鱒　　隔　　閥　　一　　一　　幽　　r　　鴨　　一　　需　　一　　曹 曽　　騨　　幣　　齢　　用　　一　　■ 一　　　■ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
2　　1 3 3 2　　　　1 3 画引3　呼
ρ　一　一　昌　鱒　鵯　“　需　需　需　冊　一　一　一　一　一　翰　悼　ρ　P　”　紳　一　一　一　凹 一　　μ　　齢　　隔　　扁　　一　　一　　一　　■　　唱　　瞥　　η　　轄　　冊　　一 ■　一　脚　嚇　需　一　曹　一　噂　鵯　需　需　一　曽　墜　弊　廟　冊 層　　冒　　曹　　昌　　髄　　鞠　　鴨　　一　　一　　曹　　一　　唱　　唱　　幽 曹「｝齢需一　　　　　　　　　　　　　　　　　一坤酔一唱
9 4　　5 9 　　　9需　　扁　　一　　唱　　巳　　艦　　聯　　“　　圃　　胴　　9　　巳 9　　一　　圏　　一　　鞘 画1＋30
祠　需　冒　一　一　一　，　一　圏　鵯　陶　隔　犀　謄　ロ　一　一　　■　，　－　一　曽　一　柳　帰　需 一　　一　　一　　一　　曽　　鵯　　齢　　瀞　　一　　一　　冒　　一　　嘗　　い　　噛 需　　唱　　一　　瞥　　一　　辱　　鴇　　刷　　唱　　墜　　一　　躰　　聯　　刷　　胴　　9　　一　　一 胴「一　圏　噂胴豊■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘一
30 16　14 30 30 30 画1÷10
ρ　唱　嘩　鴨　縛　”　一　一　一　一　一　一　一　幽　申　冑　需　扁　一　縛　隔　冊　一　一　「　「 幣　　陣　　隔　　圃　　冨　　一　　響　　一　　r　　齢　　卿　　需　　扁　　一　　一 脚頼襯需一■曽“鞘胃一一一「脚彌曜冒 一　　一　　昌　　噂　　齢　　冊　　一　　厘　　一　　唱　　卿　　冑　　冊　　「 り 帰瞬需冒幽隔　　　　　　　　　　　　　　　　　噂輔冒圏嘩
2 2 2 2 2 画1＋12
司一　胴　一　一　圏　曽　’　P　騨　齢　湘　曜　曜　回　ロ　一　一　一　一　一　一　瞥　脚　”　一　曹 冒　　冒　　唱　　r　　噌　　轄　　謄　　一　　盟　　冒　　一　　一　　一　　繭　　騨 冒　　一　　圏　　騨　　噂　　鴨　　曜　　冒　　一　　圏　　陶　　騨　　冊　　冒　　曹　　一　　一　　鯖 輔　　隔　　隔　　一　　■　　r　　尊　　瞬　　一　　隔　　■　　曹　　一　　傅　　紳 圃　　一　　■　　り　　騨 一　　幽　　噌　　齢　　一　　一　　卿　　需　　冒
1　　　　　　　5　　2 6　　2 3　　　　　　　5 4　　　　　4 7　　1 翻1÷2
」湘冒　一　職　酔一　“　算　一　襯　圃　一　曹　曹　曽　一　一　暫　聯　脚　齢　冊　冊　腔　襯　冊　一　一　一　「　噂 輸　　需　　扁　　隔　　冨　　一　　幽　　騨　　”　　簡　　｝　　冊　　隔　　一　　凹 鞘　　帰　　冊　　一　　一　　一　　噌　　幣　　需　　一　　曹　　一　　一　　齢　　湘　　曜　　隔　　冒 一　　一　　脚　　轄　　需　　冒　　曹　　β　　一　　鞠　　齢　　需　　騨　　ρ　　一
19 9　10 19 19 19 　嘩謚垂Q0
一　一　一　一　圏　幽　齢　鱒　卿　鱒　層　圃　，　一　■　一　瞠　凹　一　一　謄　n　”　僻　一　曹 冒　　一　　昌　　鱒　　鞘　　楠　　一　　一　　一　　冒　　一　　讐　　騨　　縛　　需 冒　　■　　幽　　騨　　鞠　　需　　圃　　冒　　一　　鵯　　幕　　層　　一　　冒　　曹　　幽　　弊　　轄 隔　　脚　　一　　一　　一　　m　　幣　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔 冒　　一　　謄　　ρ　　”　　齢　　需　　曹　　曹　　一　　墜　　卿　　齢　　扁
2 1　　1 2 2 2 画8÷100?
ρ　唱　齢　一　響　一　一　一　曹　幽　一　申　岬　轄　輔　罷　盟　一　’　需　冊　一　一　圏　「　脚 繍　　扁　　冒　　一　　一　　一　　一　　鱒　　脚　　隔　　寵　　一　　ロ　　一　　■ 柳　　騨　　一　　一　　一　　凹　　申　　卿　　需　　一　　一　　一　　卿　　鞠　　｝　　ロ　　ロ　　一 一　　幽　　鞠　　湘　　冊　　曹　　一　　昌　　鞘　　幣　　需　　騨　　一　　ρ　　嘗 　一　　朔　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺C
2 2 2 2 2 薗呼150?
一　ロ　冒　■　嘗　唱　卵　齢　齢　謄　一　一　，　一　一　9　一　噸　一　一　幽　，　柳　需　一　一 曹　　謄　　P　　騨　　轄　　輔　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　弊　　鮪　　用 一　　曽　　「　　騨　　輔　　層　　ロ　　曹　　魑　　即　　儒　　謄　　一　　曹　　一　　噌　　俸　　需 一　　ロ　　一　　■　　P　　鯖　　脚　　謄　　一　　一　　一　　■　　脚　　即　　需 曹　　一　　幽　　’　　卿　　曜 　　　　　　　　　■　　髄　　鯖　　一　　一2 ユ　　　　　ユ 2 1　　　　　1 2
1 1 1 1 　1曹　　謄　　幽　　’　　彌　　開　　謄 画：
ρ　曹　一　幽　墜　甲　砂　扁　謄　冒　一　一　一　一　幽　幽　脚　卿　り　一　一　脚　需　冊　一　一 一　　嘗　　脚　　幣　　需　　騨　　冒　　一　　一　　曽　　凹　　一　　幣　　鴨　　需 幽騨¶輔需一一曽｝縣冊一冒曽髄噂需扁 胴　　一　　一　　瞠　　鱒　　需　　一　　一　　■　　一　　鱒　　P　　”　　岬　　謄 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廟　謄　一
2　　　　　　　1 3 2　　　　　　　1 3 画1＋4
腕　”　騨　騨　一　曹　一　讐　弊　轄　齢　騨　一　冊　冊　回　一　一　一　謄　圃　一　一　髄　り　需 鼎　　冊　　冒　　一　　一　　髄　　【　　齢　　需　　需　　隔　　一　　一　　嘗　　鞠 需　　一　　一　　幽　　圏　　悼　　輔　　曜　　一　　曽　　一　　卿　　卿　　謄　　回　　一　　■　　髄 聯　　騨　　需　　一　　曹　　一　　r　　順　　輔　　冊　　需　　一　　曽　　一　　輯 門
6 2　　4 6 6 6 暫1÷40
4一　一　髄　噂　囎　彌　r　冒　ロ　謄　一　一　一　一　即　噂　柳　”　炉　鱒　脚　騨　謄　一　，　一 騨　　騨　　輔　　齢　　弼　　一　　一　　一　　圏　　一　　”　　紳　　需　　騨　　曹 r　　即　　騨　　”　　一　　曹　　一　　噌　　騨　　冊　　一　　ロ　　一　　髄　　噂　　一　　冊　　需 一　　■　　騨　　脚　　卿　　扁　　一　　一　　瞥　　瞥　　臼　　”　　曜　　岡　　一 魑　　噌　　印　　一　　騨　　一　　ロ　　一　　幽　　一　　輔　　需　　ロ　　曹 圏
2 2 2 2 2 画1＋6
」
砂　需　胴　一　一　曽　凹　尊　齢　一　冊　一　騨　一　一　一　一　曹　一　冒　一 曽　　静　　需　　需　　冒　　冒　　一　　一　　一　　喩 需　　曹　　一　　幽　　脚　　騨　　騨　　回　　一　　讐　　印　　輔　　隔　　謄　　一　　一　　幽　　脚 幣　　需　　曹　　曹　　冒　　一　　r　　鱒　　”　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　聯 一　　圃　　一　　，　　幽



















1 1 1 1 1
潭1　蹉
，　　一　　墜　　幣　　需　　需　　一　　一　　一　　階　　噌　　静　　7　　扁　　騨　　謄　　一　　一 卿　　需　　一　　囲　　一　　曹　　一 幣　　闇　　一　　一　　一　　幽　　卿　　騨　　層　　一　　謄　　圏　　鱒　　幣　　w　　謄　　一　　一 一　　鞠　　椿　　輔　　冒　　一　　一　　一　　噌　　幣　　榊　　冊　　冒　　ρ　　一 隔　　酔　　隠　　「　　一　　一　　幽
「
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20906フラノス人 磁 膏 5　00491 o 5 5
20914プリ ワワ 音 3　00291 0 3 3
20915降り 胃1 音 2　00191 o 2 2
20916振り 周1 音 8　00788 o 1 1　　3　　1　　2 1　　1 2 4
20917不利 薮3 音 3　00292 o 2 1 3
20918ブリ〈購〉 博1
?
5　00491 0 5 5
20918 画 100491 0 1 1
2092？振り下ろす 翼2 膏 4　00392 o 3 1 3 1
20929振り返る 冒2 音 2　00192 o 1 1 1 1
20938プワズム G1
?
3　00292 0 1 2 1 2
20942振fすけ 彫
?
2　0019i o 2 2
20942 画 3　01483 o 1 1　　　　　　　1 1 2
20943降り続く 賀2 音 4　00394 0 4 1 1 1 1
20945プリノブ 61 音 2　00191 o 2 2
20947プリテノ〈麻壷〉 ワ1
? 100101 o 1 1
20947 画 2　00991 o 2 2
20949降り始め 鞍1 膏 2　00191 o 2 2
20955振り向く 霧2 音 2　00192 i 2 1 1
20956降りやすい 騨3
?
3　00293 o 3 1 2
20958不良 K1 音 3　00292 o 2　　1 1　　2
20960武力鎮圧 雛
?
3　00292 0 3 3
20966プワ〆ストノ　タワー クラブ 研1　綴 翻 2　00鱒 1 o 2 2
209？4降る 騨2
?
29　028115 1 23 1 4　　　　　1 8 1 6　　7 3 1 3
20974 画 1　00491 o 1 1
20975振る 響2 膏 14　013612 0 1 1 6　　亙　　1　　1 3 2 3 2　　1 4 2
20976欝い 騨3
?
王2　0三1ε 10 2 2 5 5 2
?
1　　4 1 3
20977ふるっく齢〉 冒2 膏 2　00191 o 2 2
20978奮っ 響2
?
2　00192 o 1 1 1 1
20979ブルー 磁 音 4　00392 o 1 3 1 3
20988ふるえる 秤2 音 2　00192
? 1 1 1 1
20988 画 100491 o 1 1
20989古川誠一 斑　　人 膏 1　00101 o 1 1
20989 画 1　00491 o 1
?
20990古ll駿之 町　　入 画 2　00§9 1 0 2 2
20993ふるさと 町 膏 5　00495 o 1 1 2　　1 1 1 2 1
21002古びる 署2 音 2　00192 o 1　　　　　1 1 1






















































曜　日 旧縁馨 番組の長さ 視聴率 男　女　蝕
月　　火　　水　　木　　金　　土　　臼 0～　6～　で2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～100テ卿ププリップ軸ト　鶏 藝尉箆出し
5 5 5 5 2　　3 音；フランス人
■　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　噂　　轄　　層　　冒　　冒　　曹 一　　一　　一　　唱　　噂　　r　　嚇　　辮　　ρ　　輔　　鴇　　需　　胴　　■　　一 一　　”　　柳　　隔　　騨　　圃　　一　　一　　陶　　騨　　脚　　葡　　層　　ロ　　ρ　　一　　■　　晴 幣　　艀　　一　　一　　一　　一　　噂　　嘩　　幣　　静　　”　　齢　　曽　　ロ　　曹 η　　m　　腕　　用　　一　　一　　一　　曽　　一　　冒　　一　　精　　霜　　需 ＿2騨幣＿＿聯癩暫ロー聯幣葡＿一酔噂庸騨＿＿r鞘
3 3 3 3 3 　塵ｹ・プリ
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　鵯　　輸　　騨　　脚　　鱒　　需　　扁　　一　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　騨　　瀞　　胃　　隔　　一　　一　　一 幽　　一　　｝　　騨　　鞘　　輔　　隔　　一　　ρ　　一　　■　　一　　一　　一　　一 騨　　冊　　一　　一　　■　　一　　卿　　脚　　嚇　　”　　圃　　一　　■　　一　　一　　鱒　　嚇　　鴨 隔　　一　　冒　　冒　　一　　幽　　噌　　柳　　襯　　一　　■　　冒　　曹　　曹　　一 鴨　　輔　　一　　一　　一　　■　　瞠　　r　　陶　　騨　　曹　　需　　闇　　一
2 2 2 2 2 脅1降り
一　　噂　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　襯　　一　　一　　一　　一　　一　　髄 脚　　”　　幣　　隔　　騨　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　一　　即　　鞘 謄　　ロ　　■　　一　　r　　騨　　需　　冒　　一　　■　　一　　r　　嘩　　即　　齢　　隔　　隔　　謄 冒　　一　　一　　響　　嘩　　冑　　静　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　噂　　脚 需　　一　　ρ　　■　　一　　一　　噸　　鴨　　脚　　騨　　層　　謄　　■　　一
2　　　　　　　3　　2　　1 2　　1　　1　　41　　1　　4　　1　　1 1　　1　　2　　44　　4 音1振り　1
即　　需　　葡　　需　　彌　　’　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　圏　　嘩　　靴　　齢 需　　一　　一　　冒　　冒　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　鱒　　躰　　騨　　胴 一　　一　　一　　脚　　卿　　冊　　圃　　■　　曹　　一　　「　　騨　　騨　　寵　　ρ　　冒　　冒　　一 一　　r　　鱒　　騨　　輔　　冊　　一　　一　　一　　r　　r　　聯　　韓　　輔　　需 一　　■　　一　　噂　　噌　　輔　　需　　弼　　静　　■　　一　　一　　鵬　　η 扁、■■嚇葡曹一幽楠輔一一唱鞘輔一一一一噌旧一一
2　　1 2　　1 1　　2 2　　　　　　1 2　　1 音1不利
扁　　冒　　爾　　偏　　銅　　r　　ロ　　一　　一　　一　　一　　凹　　匿　　騨　　冊　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　霜　　願　　用 ＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　一　　脚　　噸　　鞠　　需　　一　　曹 一　　噂　　｝　　輔　　静　　一　　一　　曽　　一　　”　　聯　　輔　　需　　ロ　　一　　一　　一　　一 卿　　弊　　幣　　脚　　罰　　一　　一　　唱　　聯　　騨　　鴨　　鼎　　輔　　盟　　一 一　　r　　ρ　　輪　　幣　層　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　■　　瞥　　鱒　　卿 一「一騨楠一一「脚ρ冒一一噂嶺囲，謄噂関聯一一「









3　　　　　　　　　　　　　　1 3　　1 3　　　　　　　　　1 3　　　　1
? 音葬り下ろす
鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郁　導　需　一　一　一　一　曽 r　　騨　　噌　　騨　　縣　　齢　　静　　一　　ρ　　冒　　一　　冒　　一　　一　　脚 層　　一　　一　　一　　一　　噂　　幣　　”　　冒　　曹　　一　　一　　一　　”　　弾　　囎　　幣　　用 ロ　　■　　一　　暫　　一　　脚　　幕　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　■　　「　　甲 糟　　一　　ρ　　■　　一　　魑　　噸　　糟　　頼　　庸　　柳　　ロ　　一　　曹 ｝」静冒一噌輔一一ρ魑辱需一一”軸鴨擢■一騨隔闇
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 脅譲り返る
嚇　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 欄　　購　　静　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　喩　　脚 需　　一　　■　　一　　髄　　騨　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　髄　　鱒　　ゆ　　卿　　輔　　謄 曹　　曽　　一　　｝　　騨　　齢　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　噸　　齢 圃　　胴　　ρ　　曹　　騨　　幽　　騨　　哺　　卿　　隔　　冊　　冒　　一　　瞥 輔」縣一一一＿一＿一鱒轍＿＿＿哨騨＿＿＿＿弊網＿
2　　1 1　　2 1　　2 1　　　　　　　2 1　　　　2 　摩ｹグリズム
一　　冒　　一　　一　　“　　常　　層　　ロ　　■　　曹　　冨　　一　　｝　縣　　齢　　開　　隔　　圃 一　　r　　即　岬　　轍　　酔　　一　　一　　一　　■　　■　　単　　糊　　湘　　隔 一　　一　　ρ　　噂　　馴　　脚　　輔　　贈　　糟　　曜　　隔　　■　　「　　噂 ＿レ＿＿r輔＿一一＿湘＿一＿聯｝＿一＿＿”＿＿一　　扁　　一　　冒　　一　　一　　■　　墜 ｝　　鞠　　柳　　儒　　一　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　幽　　鱒　　囎　　需 1
2 2 2 2 2 音娠付け
@：
　1　　　　　　　1　　1－　　r　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　一　　冒　　一　　一　　一　　唱　　　2　　　　1坤　　”　　輔　　輔　　応　　謄　　一　　一　　，　　一　　一　　幽　　幽　　脚　　彌 　1　　　　2一　　一　　冒　　一　　η　　幣　　隔　　圃　　ロ　　■　　曹　　幽　　一　　鱒　　’　　網　　唖　　冒 　1　　　　1　　1一　　一　　阜　　障　　幣　　齢　　需　　一　　一　　一　　一　　卿　　嘩　　幣　　静 　3■　　一　　ρ　　唱　　唱　　弊　　彌　　彌　　補　　一　　一　　一　　曽　　η 画1補、回■一噌冨ローρ即柳圃一一｝輔冊冒一髄脚圃一
1　　　　2　　　　1 2　　2 1　　　　i　2 2　　エ　　1 1　　3 音匡降り続く　1
唱　　轄　　嘩　　一　　鞘　　冊　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　嘩　　鱒 層　　一　　一　　一　　一　　脚　　縛　　需　　冊　　一　　一　　■　　9　　噂　　騨　　輔　　輔　　糟 ロ　　一　　一　　r　　騨　　轄　　冊　　罷　　一　　一　　一　　一　　，　　幣　　輔 曹　　一　　ρ　　圏　　一　　騨　　脚　　哺　　囎　　［　　謄　　一　　一　　幽　　　　　　　　　騨　　鯖　　胴　　稠　　圃　　一　　一　　■
Q 2 2 2 2
鞘「骨一一｝闇謄一一弊轄需冒■嘩げ葡一一一噂輔一
?１フリップ
一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　鞠　　輔　　儒　　冒　　■　　曹 一　　■　　一　　一　　脚　　轄　　需　　冨　　一　　冒　　冒　　一　　冒　　薗　　一 補　　陶　　一　　一　　曹　　一　　騨　　｝　　輔　　曜　　冒　　曹　　一　　■　　一　　弊　　靴　　齢 謄　　一　　一　　冨　　■　　嘩　　齢　　隔　　一　　一　　一　　一　　■　　嶋　　曜 旧　　一　　一　　冨　　曹　　一　　噂　　嶋　　躰　　需　　需　　冒　　曹　　一 「　嘘”　回　一　「　幣　縣　隔　印　■　騨　停　盟　一　一　｝　縛　層　一　一　一　幣　輔
1 1 1 1 1
　　　2冒　　冒　　一　　一　　騨　　鱒　　轄 　　　　　　　2癩　　擢　　胴　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　噌　　一　　幣　　儒　　冒　　曹 　　　　　2曽　　凹　　鱒　　鞠　　騨　　帰　　一　　一　　圏　　噸　　噌　　鞘　　軸　　冨　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　2噂　　齢　　隔　　曜　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　轄　　儒　　■　　一　　一 　　　　　　　2r　　購　　ρ　　輔　　寵　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　噌　　隔　　糟 画1冒」曹r一一一一mρ層冒瞠η算需響一一”鞠帽一一
2 2 2 2 2 音：降り始め
一　　需　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一 曝　　騨　　騨　　騨　　桐　　胴　　冨　　冒　　ρ　　一　　一　　唱　　弊　　轄　　需 一　　曹　　一　　一　　鱒　　幣　　層　　罷　　冒　　曹　　一　　一　　噂　　脚　　伊　需　　ロ　　冒 一　　一　　”　　碧　　鞠　　輔　　胴　　一　　一　　隔　　卿　　鯛　　静　　湘　　層 一　　一　　ρ　　η　　郭　　輔　　寵　　需　　闇　　冒　　一　　曹　　「　　幣 需」ロ＿r需圃＿＿ρ｝葡＿＿一幣”隔＿＿＿幣＿＿
1　　1 1　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2 　匡p帳り向く
一　　一　　一　　一　　弊　　鞠　　縛　　庸　　一　　冊　　一　　一　　一　　■　　幽 贈　　彌　　隠　　曹　　曹　　曹　　幽　　噂　　輔　　騨　　謄　　冒　　一　　一　　一　　噂　　噸　　騨 需　　一　　一　　冨　　一　　9　　鵯　　柳　　儒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　｝ 静　　冒　　ρ　　一　　一　　一　　魑　　申　　頼　　騨　　冊　　ロ　　■　　一 ”」聯＿＿＿嘩彌＿＿＿輔静一＿一脚騨＿＿＿輸寵「　　”　　柳　　鴨　　需　　一　　曹 1
1　　1　　　　　三 2　　　　1 2　　　　1 1　　1　　　　　i 3 音1降りやすい
翰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　η　　輯　　即 隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　瞠　　一　　一　　n　　｝　　弊　　楠　　需　　一 一　　曹　　一　　幣　　輔　　謄　　胴　　ロ　　曹　　一　　嚇　　騨　　幣　　層　　r　　一　　一　　一 騨　　鴨　寵　　層　　一　　一　　圏　　r　　弾　　幕　　静　　胴　　一　　一 一　　噌　　の　　幕　　需　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　，　　胃　　需
1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1 1　　　　2 2　　　　1 2　　1 音・不良　酢
一　　「　　哨　　曽　　静　　鴨　　冊　　圃　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 嚇　　謄　　一　　ロ　　一　　幽　　嘩　　需　　扁　　一　　一　　一　　曽　　幽　　膚　　騨　　幣　　胃 需　　冒　　一　　響　　騨　　噛　　騨　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　鱒　　騨 冒　　一　　ρ　　■　　「　　鱒　　幣　　彌　　胴　　一　　一　　一　　嘗　　圏弾　　瀞　　胴　　罷　　冒　　一　　曹 葡、冒曹一轄需冒一ρ「卿旧闇一幽甲鞠層一一騨圃冒
2　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2 3 1　　　　　　　2 2　　1 膏燗武力鎮駈　1
「　　辱　　轄　　齢　　，　　一　　一　　■　　一　　騨　　噌　　鴨　　隔　　ロ　　“　　一　　圏　　薗 馴　　楠　　寵　　一　　一　　一　　謄　　卿　　縣　　需　　一　　冒　　一　　一　　一 鞘　　隔　　φ　　冒　　■　　曹　　一　　一　　r　　鰯　　鞠　　脚　　ロ　　冒轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　幽　　噌　　鴨　　幣　　需 一　　一　　一　　一　　一　　鵬　　唱　　嘩　　脚　　簿　　鼎　　一　　■　　冒　　一 一「辱簿謄■瞥騨鴨一冒一一靹層一國隔翰静圃一一騨2 ? 2 2 2 画1プリンストン・タワー・クラブ










4　　　　1　　1　　3　　2　　3　　6　　5 5　　3　　1　　3　　24　　6　　4 9　　5 音振る
一　　輯　　鞠　　轄　　嚇　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　吻　　弾　　轄　　調　　一　　捌　　一　　一　　一　　曹 輔　　需　　需　　冒　　一　　一　　謄　　一　　輔　　輔　　層　　一　　一　　一　　一　　卿　　嘩　　算 嚇　　一　　一　　冨　　一　　嚇　　鱒　　轄　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　脚 儒　　一　　印　　一　　一　　幽　　陶　　鱒　　輔　　粥　　開　　一　　一　　薗 閂」柳縣＿＿嘩静＿ρ＿一脚需一＿＿｝静＿＿＿鱒囎
1　　3　　　　3　　3　　　　22　　？　　　　3 1　　4　　5　　2 4　　7　　1 8　　3　　1 　匡ｹ1古い
一　　一　　謄　　幽　　脚　　榊　　一　　謄　　曹　　一　　一　　鱒　　騨　　輔　　r　　冒　　■　　■ 9　　”　　騨　　椿　　葡　　胴　　一　　一　　唱　　噂　　弾　　需　　扁　　一　　一 一　　”　　ρ　　縛　　願　　一　　一　　曹　　一　　響　　一　　噂　　瀞　　需 ＿」＿＿η＿一　　　　　　　　　　　　儒一＿謄　　一　　一　　一　　一　　嘗　　， 騨　　縢　　朧　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　瀞　　需 8
2 2 2 2 2 音・ふるうく騨〉
一　　噂　　鵯　　噂　　卿　　一　　需 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　躰　　欄　　轡　　隔　　冊　　一　　一　　一　　曽 購　　”　　需　　曹　　一　　一　　昌　　η　　”　　輔　　胃　　冒　　一　　一　　一　　η　　嘩　　鞠 需　　盟　　一　　暫　　一　　髄　　噌　　鴨　　需　　冒　　一　　一　　一　　聯　　頼 膚　　一　　ρ　　一　　一　　一　　「　　脚　　”　　扁　　胴　　一　　曹　　一
?
円助卿圃魑印鴨需悶一騨層圃一一鯖需一一圏幽嚇
1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 2 1　　1 音曰う　膨
冒　　曹　　一　　幽　　脚　　縛　　需　　一　　曹　　曹　　一　　一　　鱒　　鴨　　一　　囲　　隔　　一 一　　噂　　鱒　　鴨　　需　　胴　　一　　一　　謄　　嚇　　嚇　　鞠　　需　　需　　一 一　　幽　　，　　脚　　齢　　冊　　冒　　■　　冒　　ロ　　幽　　m　　”　　幣 冒　　一　　一　　”　　瀞　　一　　一騨『一一一一髄 卿　　幣　　韓　　”　　一　　■　　胴　　一　　一　　一　　瞠　　幽　　一　　曽　　湘 瞬「一曹一一一4 3　　　　1 1　　　　3 4 4 音；ブルー
一　　一　　一　　脚　　鴨　　卿　　需 冒　　一　　冒　　冒　　一　　嘗　　嘩　　騨　　ポ　　隔　　需　　冊　　一　　冒　　曽 脚　　廓　　襯　　冊　　一　　一　　一　　嘗　　脚　　扁　　物　　冒　　需　　一　　顧　　髄　　鱒　　” 騨　　需　　冒　　冒　　一　　一　　噂　　脚　　”　　胴　　一　　■　　一　　幽　　騨 用　　一　　ρ　　一　　一　　謄　　墜　　嘩　　騨　　帰　　冊　　一　　曹　　曹









1 1 1 1 1 沼部賊一




2 2 2 2 2 　「|1古川俊之
幽　　卿　　即　　鞘　　静　　圃　　回 隔　　一　　一　　一　　一　　髄　　騨　　幣　　嗣　　扁　　一　　冊　　一　　一　　一 鞠　　葡　　隔　　冒　　一　　一　　r　　障　柳　　繍　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　印 需　　冒　　一　　冨　　曹　　凹　　弾　　尊　　旧　　冒　　一　　■　　一　　「　　脚 胴　　一　　ρ　　一　　一　　墜　　嘩　　哺　　齢　　一　　冊　　冒　　一　　一 ＿2＿一＿鞘輔＿＿r噌鼎＿＿噌鴨＿＿＿＿r隣1
1　　1　　1　　1　　1 1　　3　　1 2　　1　　1　　1 2　　2　　ユ 3　　2 音・ふるさと
一」＿騨＿＿＿
一　　一　　一　　の　　噌　　鞠　　剛　　需　　■　　■ 一　　「　　常　　齢　　用　　曹　　曹　　曹　　嘗　　卿　　騨　　静　　曜　　一　　一　　■　　一　　一 ”　　輔　　冊　　胴　　一　　一　　圏　　曽　　鞠　　隔　　冊　　一　　一　　一　　一 轍　　需　　圃　　ロ　　一　　■　　一　　幽　　r　　騨　　幣　　圃　　一　　一 ?
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 音・古びる　1
一　　一　　一　　一　　曽　　η　　騨 鞠　　静　　静　　齢　　葡　　冒　　一　　一　　一　　巴　　騨　　桝　　脚　　齢　　騨 一　　一　　一　　算　　賭　　一　　隔　　一　　■　　一　　一　　噌　　噌　　帰　　【　　曹　　一　　一 一　　噂　　騨　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　脚　　縣　　脚　　一　　一　　一 r　　騨　　菌　　襯　　需　　一　　一　　曹　　一　　響　　一　　卿　　胴　　需 冒「曹嘗弊ロー一噂幽圃一一髄脚欄一■”幕謄罷一■2 2 2 2 　2曹　　一　　障　　”　　静　　隔　　瞬　　回　　ロ　　凹　　凹　　一　　騨　　尊 童1ブルペン　1
騨　　　隔　　　■　　　一　　　ロ　　　一　　　嘗 髄　　脚　　脚　　鱒　　襯　　需　　一　　一　　，　　一　　一　　9　　一　　噌　　齢 一　　一　　■　　幽　　r　　幣　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　｝　　貞　　一　　帽　　圃 一　　騨　　r　　騨　　輔　　圃　　ロ　　一　　一　　嘔　　幽　　騨　　需　　旧　　冒 弼「一一嘗需冒一幽ゆ
1　　3 1　　1　　2 2　　2 3　　1 2　　2 剛ふれあい





































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍謬・　　一得　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謬 撒N照　騨　　　フジ　批テ国
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　箋藝・晶舞茎主言語 種別度数比箪　標本 籔　逢　　　織養　　　案見　　曇　峯　　ティー　　　リq　　　一ツ　　そ謹》饒 昆餐　　　敦喜　　テレヒ　　下8S　　テレヒ　　　朝日　　　聖旨
21009無礼　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　20 2　　　　1 　　　2　　　　　　　1層　　観　　椿　　胴　　｝　　鞘　　鞘　　麟　　騨　　鱒　　口　　”　　”　　脚　　■　　幽　　圏　　一
一　　需　　輔 唱　一　一　一　齢　韓　噂　一　一　圃　層　轍　騨　門　圏　一　謄　幕　騨　幣　騨　一　一　一　一　腕　瀞　騨　昌　一　一 嚇　　鵯　　騨　　”　　幽　　一　　謄　　嚇　　齢　　”　　鴨　　■　　曹　　一　　騨　　騨　　繭 弊　　騨　　脚　　僻 髄　　一　　曹　　曹　　冒　　ロ　　刷　　隔　　補　　弊　　轄　　μ　　一　　一　　一　　旧　　胴　　胴　　顧　　噌　　鱒　　申　　嘗　　一　　凹　　一　　回
21013プレイヤー　　　　　　　　　　61 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　　一　　　一 一　一　一　一　爾　輔　卿　凹　一　一　一　騨　静　階　一　曽　曹　一　冊　襯　幣　鱒　一　一　一　冒　刷　輔　轄　髄　一 需　　冊　　禰　　騨　　P　　一　　一　　曹　　需　　彌　　【　　脚　　昌　　曹　　曹　　冒　　騨 弼　　輔　　輔　　鞘 嶋　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　隔　　胴　　扁　　粛　　葡　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　騨　　静　　鵯　　，　　嘗　　一　　圏　　一　　冒 盟　　層　　繭　　需　　需　　噌　　顧　　輸　　靹　　藤　　齢　　”　　脚　　P　　一
21015プレー　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　8　　0甲078　　　　　∠茎 o 2　　　　　　　　　　　　　　6 1　　　　1　　5　　1　　　　　一　　噛　　一　　冒　　冒　　響　　r　　胴　　胴　　胴　　齢　　齢　　瞬　　輔　　欄
一　　　一　　　口 騙　瞬　陶　一　ロ　一　柳　聯　｝　巴　昌　曹　一　鴨　曜　｝　一　一　髄　胴　胴　轍　【　脚　一　一　一　騨　鞠　騨　P 曽曹扁胴卿鱒凹一曹盟噂舶噂，髄昌曹 曹　　　一　　　一　　　騨 彌輔鱒P■一■一需捌用顧繭甲P幽一曽需需需一鼎廓嘔甲幽一ロ21022プレーする　　　　　　　　　　蹴 童　　20。019　　1o 2 　　　　　　　　2一　　噛　　一　　曹　　冒　　層　　圃　　需　　胴　　冊　　冊　　騨　　騨　　隔　　隔
甲　　一　　一 胴　嗣　卿　騨　一　一　扁　鴨　印　騨　一　一　曹　冒　需　幣　，　一　一　一　一　聯　需　騨　停　一　一　9　胴　扁　鱒 曽　　一　　一　　圃　　嗣　　嚇　　幽　　曹　　昌　　曹　　隔　　哺　　願　　鱒　　一　　一　　■ 一　　　曹　　　曹　　　曹 胴輔鯖“一騨嘗層■一胴隔彌補隼の幽曽謄■需一需輔躰噂墜一凹
21026ブレス工　　　　　　　　　　　珈　　企 画　　20．099　　20 2 　　　　　　　　　　2降　　一　　薗　　一　　甲　　幽　　髄　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　胴
需　　鞘　　韓 一　一　盟　隔　騨　卿　一　圃　胴　願　葡　騨　一　一　一　騨　齢　輔　脚　讐　一　曹　一　層　輔　樺　幽　一　一　謄　騨 噂　　”　　塑　　曽　　曹　　盟　　輔　　騨　　一　　髄　　一　　曹　　騨　　騨　　騨　　齢　　騨 甲 榊　　騨　　P　　一　　讐　　曹　　需　　冊　　需　　冊　　潜　　脚　　甲　　幽　　幽　　一　　一　　胴　　需
2102？PR鷺・STAGE　　　　　　　　61　　題画　　50．247　　20 5 5
一　　曜　　儒 幽　曽　一　一　静　騨　η　凹　一　圃　朝　備　鱒　一　圏　曹　一　麟　齢　帯　髄　一　一　圃　一　冊　騨　脚　■　一　一 隔　補　停讐嘗曹一胴　幣単鯖嘗一曹需需補 鞘　　齢　　脚　　騨 髄　　一　　曹　　曹　　冒　　瞬　　隔　　齢　　輔　　い　　一　　讐　　一　　曹　　曹　　隔　　脚　　鼎　　庸　　繭　　尊　　い　　一　　幽　　一　　冒 需　　幣　　輌　　一　　一　　脚　　賞　　一　　讐　　謄　　謄　　曽　　曽　　一　　昌
21028P再訪黙麗ビデオ・シナ號大賞係　　　斑　題 音　　10，010　　1o 1 1
21028 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　ユー　　舳　　棚　　隔　　騨　　静　　鞠　　縣　　騨　　常　　｝　　一　　魑　　嘗　　幽
昌　　　一　　　一 補　鱒　一　圏　一　團　鴨　鞘　一　一　一　一　用　襯　印　一　ρ　■　冒　捌　鯛　哨　脚　謄　曽　一　閉　齢　帯　一　曽 曹需闇　鱒“一　一一　需闇　剛　噂一嘗髄一曹 一　　謄　　一　　齢 鯖　　甲　　，　　凹　　一　　一　　圃　　盟　　需　　冊　　瀞　　鞘　　“　　髄　　鱒　　幽　　一　　爾　　胴　　騨　　輸　　脚　　庸　　鱒　　甲　　凹　　凹　　一
21029プレストウイツヅ民　　　　　　a1 音　　ユ0．010　　1o 1 1
21029 画　　　10．049　　1o 1 1　　　　　盟　　輔　　酔　　騨　　輔　　騨　　”　　鞘　　夢　　騨　　■　　凹　　■　　一　　一
一　　　口　　　冒 ｝　一　一　曹　冊　騨　帯　門　圏　■　ロ　扁　輔　弊　脚　唱　一　一　圃　席　轄　，　謄　一　旧　旧　騨　轄　脚　餉　圏 需　　冊　　静　　噛　　の　　■　　謄　　謄　　需　　騨　　隔　　m　　口　　冒　　一　　隔　　冊 鰯　　寵　　鵯　　卿 “唱讐一曹謄需冊襯鴨”鱒幽凹凹■需冊需”儒”単謄曽曽一一
21031プレゼント　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0rO39　　　　410 2　　　　2 1　　　　　　　　　　　　2　　1　一　　胴　　冊　　需　　輔　　脚　　軸　　簡　　幣　　”　　騨　　脚　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一
一　　胴　　補 髄　　畠　　一　　用　　襯　　鞘　　讐　　凹　　一　　圃　　輌　　弊　　卿　　P　　一　　曹　　冒　　扁　　轄　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　一　　隔　　騨　　一　　一　　一　　一 需　　鯖　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　輔　　曹　　軸　　艦　　一　　圃　　隔　　需　　補 鱒　　騨　　噸　　一
営　　曹　　一　　需　　一　　冊　　襯　　輔　　鯖　　n　　階　　糧　　曽　　曽　　需　　需　　”　　鴨　　柳　　脚　　騨　　讐　　幽　　圏　　一
21034プレゼントする　　　　　　　　H2 膏　　40。039　　30 3　　　　　　　　　1 3　　　　　　　　　1
21034 画　　　10．049　　1o 1 　　　　1一　　一　　一　　胴　　一　　唱　　一　　閉　　刷　　騨　　輔　　鴨　　韓　　騨　　韓　　即　　韓　　一　　凹
髄　　　曹　　　一 騨　鞘　騨　圏　一　胴　輔　”　一　嘗　曹　一　一　需　騨　甲　昌　一　隔　開　嗣　帯　鱒　幽　■　一　謄　補　卿　騨　曽 一　　騨　　需　　騨　　騨　　髄　　曽　　一　　隔　　冒　　飾　　幣　　脚　　讐　　曽　　一　　一 謄　　閉　　隔　　齢 卿　　P　　髄　　幽　　一　　一　　一　　胴　　騨　　需　　一　　幕　　一　　髄　　幽　　幽　　一　　ロ　　需　　翻　　需　　冊　　哺　　m　　鱒　　幽　　幽
21037フレッシュ　　　　　　　　　　窃3 奮　　20．019　　21 2 　　　1　　　　　1一　　縣　　輔　　棚　　鵯　　輔　　齢　　騨　　韓　　申　　騨　　，　　幽　　嘗　　讐　　一　　凹　　曽
一　　　謄　　　回 一　瞥　一　曹　騨　齢　樺　口　凹　冒　一　－　轄　m　一　昌　一　需　哺　齢　即　幽　一　曹　■　隔　轄　“　一　一　曹 騨騨輔P幽■曹需冊鱒嶋P曽厘曹冒” 酔　　轄　　嚇　　一 騨　　凹　　一　　圃　　胴　　胴　　騨　　輔　　鞘　　葡　　脚　　幽　　幽　　一　　謄　　一　　胴　　闇　　隔　　静　　繭　　芦　　芦　　一　　一　　■　　需
21043ブレド凱ン〈佑食物＞　　　　　　G1 音　　40．039　　10 4 4
21043 團　　40．198　　10 4 　　　　　　　　4一　　噛　　一　　一　　一　　謄　　扁　　一　　需　　需　　脚　　襯　　輔　　幣　　幣
需　　曽　　幽 一　閉　騨　一　一　曹　一　需　轄　唱　μ　圏　曹　冊　罰　騨　，　幽　一　冒　一　柵　輔　齢　駒　嘗　冒　胴　朝　騨　騨 髄　　一　　曹　　需　　彌　　尋　　騨　　曹　　一　　曹　　隔　　需　　瞬　　噌　　”　　騨　　帽 層　　　ロ　　　一　　　響 騨需幣即｝曽髄一隔隔，胴輔卿鱒噂曽曽昌一瞬翻層隔轄”一μ凹
21044ふれる　　　　　　　　　　　　駝 膏　　100．097　100 4　　1　　1　　2　　　　1　　1 1　　1　　2　　2　　　　2　　2　■凹鴨需冊鼎需｝需襯襯臼鼻嘩鱒幣鱒髄一曽曽
一　　　曹　　　鴨 韓脚一一胴瞬脚，曽曹一冊需騨一一一一襯舶輌卿凹一ロー襯繕騨嘗謄 層　　需　　侑　　曽　　一　　一　　■　　冊　　需　　卿　　断　　停　　一　　一　　一　　一　幕 瞬　　輔　　襯　　鱒 一　　髄　　一　　一　　謄　　需　　需　　需　　鞘　　尊　　脚　　顧　　唱　　一　　需　　謄　　需　　”　　庸　　騨　　解　　哨　　一
210≦0風呂　　　　　　　　　　　　　滋 膏　　170。165　　？4 ユ　　　　　　　　　14　　2 i　　　　6　　1　　7　　2
21050 漸　　　　　4　　0。ig8　　　　3 o 2　　　　　　　　　2 2　　　　2　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　r　　胴　　彌　　齢　　齢　　齢　　齢　　鞘　　韓　　脚　　P　　髄
一　　　一　　　冊 一芦一曹需彌輌脚騨■一圃冊騨藤μ讐一一需齢”騨一一一一齢騨一曽 一　　■　　瞬　　静　　噂　　曽　　曹　　胴　　刷　　鰯　　怖　　脚　　騨　　幽　　一　　曹　　胴 騨　　齢　　軸　　幕 鱒　　一　　餉　　■　　一　　胴　　罷　　胴　　幕　　幣　　鞘　　”　　髄　　髄　　謄　　■　　曜　　欄　　圃　　湘　　喩　　情　　幕　　陶　　口　　幽21051プロ　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　70．068　　61 3　　　　1　　1　　2 2　　3　　　　　　　1　　1
21051 團　　　三　〇，049　　1 o 1 　　　　　　1瞠　　唱　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　需　　扁　　需　　幕　　静　　輔　　鼻
曹　　　，　　　胴 鱒　P　昌　一　需　冊　需　嘔　ρ　一　昌　騨　冊　静　需　騨　一　一　曹　一　冒　襯　購　脚　唱　一　■　冊　輔　鱒　P 曽　　需　　■　　胴　　騨　　P　　謄　　凹　　一　　胴　　「　　繭　　即　　髄　　髄　　昌　　曹 冊　　冊　　一　　精 一　　卿　　讐　　讐　　曽　　曽　　需　　需　　需　　需　　齢　　噂　　ρ　　P　　幽　　凹　　響　　一　　騨　　需　　鴨　　需　　幕　　尊　　嚇　　r　　騨　　凹
21052ふろ上がり　　　　　　　　　　磁 奪　　20．019　　1o 2 2




21059 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 　　　　　　　　　　　　　　1噛　　齢　　贈　　い　　騨　　讐　　凹　　謄　　爾　　需　　需　　冊　　躰　　柵　　鞠　　需　　輔　　鞘　　帯　　鱒　　脚　　P　　一　　髄　　嘗　　讐
需　　脚　　鱒 昌　曹　需　一　需　齢　嘩　一　一　一　捌　隔　闇　算　岬　一　一　一　齢　翰　騨　幽　幽　一　罷　胴　一　一　一　一　曹 胴　　輔　　卿　　一　　讐　　曹　　一　　響　　襯　　韓　　斬　　轡　　讐　　讐　　一　　冒　　圃 順　　轄　　備　　“ P一層隔圃閉界輪幣一騨，糟曽曽需冊”襯卿騨嘩P幽一一冊罷騨翻
2106θプロ＝fルフアー　　　　　　　　G1 画　　3　0。148　　1o 3 3
一　　芦　　■　　一　　噛　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　，　　胴　　刷　　刷　　卿　　輔　　需
曽　　　一　　　一 彌鞘一髄冒曹需庸齢鱒卿一曹需需需印騨曽冒冒欄輔囎縛騨一盟冊楠” ρ　　唱　　一　　鴨　　需　　轄　　甲　　甲　　幽　　曹　　「　　冊　　需　　需　　轄　　哺　　讐 圏　　　一　　　謄　　　盟 胴　　胴　　嗣　　鞘　　卿　　騨　　一　　圏　　需　　一　　鳳　　庸　　輔　　｝　　葡　　臼　　一　　幽　　一　　一　　需　　需　　騨　　輔　　卿2io62プロスト　　　　　　　　　　　磁　　人 音　　100．097　　1o 10 　　　　　10冒　　騨　　彌　　胴　　鯛　　需　　隔　　扁　　齢　　薦　　尊　　一　　弊　　い　　駒　　幽　　髄　　一
輔　　輔　　常 幽　一　一　捌　願　僻　騨　幽　曹　曹　■　需　騨　，　P　畠　一　ロ　用　僻　囎　騨　一　一　一　盟　臆　翰　，　騨　一 圃　　冊　　瞬　　瀞　　m　　曽　　需　　層　　刷　　需　　嚇　　”　　一　　曽　　一　　冒　　冊 一　　噺　　幣　　弊 顧　　凹　　■　　需　　需　　冊　　冊　　輪　　需　　臼　　一　　一　　髄　　幽　　一　　旧　　胴　　翻　　胴　　簿　　鵯　　律　　墜　　■　　一　　一　　■　　圃
21G66ブ切ダクション　　　　　　　　e1 膏　　30．029　　1o 3 3
一　　　一　　　冒 需　齢　騨　μ　圏　一　一　冒　鵜　葡　”　■　一　層　胴　閉　朝　輔　，　一　一　需　一　騨　幣　一　幽　凹　圃　一　脚 脚　　芦　　一　　一　　冒　　需　　一　　幣　　卿　　一　　「　　■　　冒　　用　　願　　葡　　脚 一　　曽　　嘗　　曹 需　　需　　幕　　幣　　轄　　辮　　一　　讐　　昌　　一　　需　　需　　閉　　需　　輔　　輔　　鱒　　鱒　　騨　　讐　　■　　謄　　需　　需　　騨　　幕　　隔　　鱒 帯　　噺　　騨　　騨　　餉　　凹　　嘗　　曽　　一　　一　　謄　　需　　胴　　闇　　刷
21067プロダクション繊笛　　　　　　G1　企 画　　30．148　　10 3 3
謄　　哺　　補 一　曽　一　一　罰　罷　唱　弾　帽　一　ロ　胴　朝　補　麟　“　幽　一　回　冊　齢　脚　｝　P　璽　冒　輔　｝　輔　駒　一 曹一騨齢騨髄曽一一胴「舶噌騨一凹一 冒　　一　　冊　　楠 一　　芦　　ρ　　一　　昌　　■　　一　　冒　　脚　　補　　輔　　鱒　　夢　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　艦　　覇　　”　　偏　　紳　　甲　　讐　　一　　一　　一　　謄 需需静幕騨脚餉曽圏需冊謄鵯欄隔冊騨襯鰯鰯騨脚嘔悸職一
2幻69ブロック　　　　　　　　　　　厳 膏　　70．068　　10 7 　　　　　7一　　圃　　冊　　隔　　騨　　幣　　輔　　嚇　　算　　情　　一　　髄　　r　　一　　幽　　昌　　一　　一　　■　　曹　　一
，　　一　　凹 冒　　帰　　僻　　脚　　一　　幽　　曹　　盟　　騨　　補　　轄　　騨　　騨　　凹　　一　　一　　冊　　葡　　即　　轡　　讐　　一　　一　　用　　需　　縣　　騨　　帽　　圏　　一　　， 輔　　僻　　μ　　艦　　凹　　胴　　曜　　庸　　尊　　一　　q　　圏　　一　　一　　隔　　冊　　齢 騨　　弾　　「　　凹
一　　ロ　　層　　用　　胴　　卿　　噌　　嶋　　陶　　墜　　一　　一　　謄　　需　　胴　　騨　　輔　　印　　騨　　単　　謄　　圏　　圏　　■
21075プ魏デユーサー　　　　　　　　偲 膏　　　　　4　　0σ039　　　　2 o 3　　　　　1 3　　　　　　　　　1
21075 画　　18　0．889　　18o 3　　4　　　　3　　7　　1 　4　　4　　3　　2　　§一　　翻　　襯　　捌　　閑　　需　　鴨　　舶　　彌　　騨　　騨　　輔　　弊　　騨　　一　　r　　髄　　一
瀞　　”　　騨 一　　一　　輔　　鼎　　鱒　　P　　一　　髄　　曹　　冊　　需　　卿　　即　　一　　一　　一　　冒　　儒　　囎　　榊　　一　　一　　一　　一　　圃　　応　　需　　騨　　一　　冒　　冨 胴　　翻　　騨　　，　　一　　曽　　闇　　曜　　需　　需　　晒　　芦　　曽　　一　　一　　一　　隔 静　　幕　　鯖　　芦
幽　　圏　　凹　　需　　圃　　胴　　需　　静　　轄　　騨　　一　　髄　　髄　　一　　■　　一　　冊　　一　　需　　輔　　騨　　い　　騨　　一　　一　　冒
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　　　　　　　　　　1謄　　隔　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　凹　　幽　　一　　■ 　　　　　　　　1一　　一　　一　　願　　構　　騨　　鞘　　一　　需　　需　　葡　　謄　　冒　　冒　　一 　1曹　　一　　曹　　一　　一　　■　　圏　　一　　一　　幽　　r　　単　　縛　　” 画1騨」需＿＿＿＿＿騨欄＿＿＿＿＿一＿陶甲瞬＿＿＿＿





一「一一一噂需冊謄一一圏嘗「幣囎騨需曹曹一幽嘗噂1 1 1 1 1 醐プロ野球ニュース














































































本編 CM 餐緩のジャンル チャンネル
全体 巨頭 絞冒・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス虜 H掃K　　闘HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ





















































需　　隔　　需　　，靴　　鞘　　簡 輔　　輔　　鱒　　僻　　騨　　哺　　轄　　脚　　騨　　鱒　　弾　　僻　　樺　　樺　　韓　　噌　　”　　騨　　脚　　甲　　傅　　準　　騨　　阜　　騨　　｝　　嘩　　一　　騨　　”　　μ 一　　髄　　一　　脚　　一　　曽　　｝　　謄　　“　　鱒　　“　　停　　哨　　榊　　噌　　葡　　葡 一　　■　　一　　一　　一　　一　　鞠　　“　　鞘　　齢　　構　　輔　　輔　　簿　　，　　胴　　一　　冊　　騨　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　ρ 一　　昌　　幽　　一　　騨　　襯　　需　　一　　齢　　補　　襯　　需　　一　　ロ　　曹　　曹
21123文型　　　　　　　　　　　　K1 童　　40．039　　1ロ　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　圏　　■　　一　　一　　畠　　一　　一 　0噛　　齢　　彌　　齢 4 4
一　　鱒　　圏 脚　　■　　P　　髄　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　暫．　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一 擢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　μ　　鱒　　脚　　P　　【　　鞘　　輸　　補　　禰　　彌　　騨　　鴨　　糊　　一　　闇　　回　　隔　　ρ 騨　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　幽　　”　　噛　　麟　　鱒　　騨　　情　　嚇　　卿　　需　　需　　冊
21128分子　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1需　　冊　　闇　　胴　　需　　胴　　胴　　需　　一　　髄　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一 0 2 2
一　　　■　　　一 一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　旧　　一　　ロ　　ロ　　一　　圃　　隔　　一　　盟　　■　　圃 一　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　P　　”　　僻　　鵯　　繭　　齢　　鵯　　卿 圏　　一　　■　　一　　一　　聯　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　曹　　脚　　噌　　騨　　轄　　幕　　彌
21134文章　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　5　　0．049　　　　　3 0 4　　　　　1 4　　　　　　　　　　1
欄　　層　　需 冒　　鴨　　鯖　　冊　　輔　　翻　　隔　　襯　　嚇　　輔　　扁　　需　　騨　　輔　　儒　　鯛　　静　　齢　　齢　　輔　　鞠　　轄　　静　　輔　　鞘　　囎　　幣　　弊　　静　　騨　　騨 脚　　鞘　　鱒　　鱒　　騨　　嚇　　噌　　脚　　幣　　精　　需　　轄　　輔　　弼　　鴨　　一　　謄 口　　　冒　　　曹　　　曹 ■　　■　　一　　願　　脚　　柳　　齢　　需　　轄　　需　　嶺　　扁　　層　　冒　　一　　曹　　曹　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　髄　　嘗　　騨　　ρ　　膚　　鱒 卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　墜　　印　　襯　　層　　帽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一
21139ふんだん　　　　　　　　　　　紹 音　　　　　3　　0。029　　　　　3 1 2　　　　　　　　　1 1　　1　　　　　　　1
輔　　冊　　需　　一幣　　需　　騨 瀞　　騨　　轄　　構　　卿　　齢　　隣　　脚　　韓　　一　　櫛　　轄　　即　　”　　脚　　鞠　　弊　　騨　　噛　　韓　　騨　　η　　騨　　，　　”　　一　　一　　“　　甲　　卿　　” 唱　　r　　一　　幽　　■　　一　　曽　　嘗　　謄　　卿　　輯　　脚　　騨　　馴　　輸　　朧　　擶 一　　一　　一　　■　　一　　一　　鱒　　嘩　　齢　　幣　　騨　　轄　　需　　隔　　需　　騨　　冊　　罰　　需　　層　　ロ　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　昌　　霞 一　　■　　甲　　一　　一　　襯　　騨　　需　　胴　　曜　　需　　一　　一　　一　　一　　冒
2U46ふんばる　　　　　　　　　　　鴇 　o輯　　弊　　齢　　轄 2 2
一　　　讐　　　幽 芦　　一　　一　　圏　　圏　　畠　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一 輔　　層　　糟　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　甲　　噂　　帯　　繭　　弊　　哺　　幕　　幕　　嚇　　冊　　輔　　隔　　胴　　圃　　圃　　「 一　　鞘　　御　　爾　　冒　　一　　一　　r　　｝　　彌　　轍　　隣　　榊　　静　　彌　　胴　　需　　需　　冊
21149分母　　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　1卿　　需　　輔　　鴨　　届　　需　　躰　　静　　一　　需　　胴　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一 　o一　　一　　卿　　卿 7 7
一　　　曹　　　一 曹　　一　　一　　圃　　冒　　髄　　曹　　一　　圃　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　曹　　曹　　層　　一　　一　　圃　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　扁　　罷　　鯛　　帽　　需 一　　圃　　一　　■　　一　　一　　一　　「　　■　　騨　　脚　　脚　　韓　　囎　　鱒　　襯　　瞬　　願 圏　　幽　　嘗　　鞘　　隔　　冊　　圃　　一　　凹　　一　　，　　髄　　一　　騨　　脚　　鱒　　精　　輔　　齢
21155分野　　　　　　　　　　　　　K1 0 2　　　　1　　　　　齢　　需　　襯　　需　　冊　　需　　曹　　9　　一　　一　　一　　一 1　　　　　　　　　　三　　　　　1
需　　輔　　齢 齢　　幕　　輪　　輔　　輔　　需　　需　　齢　　闇　　齢　　囎　　陳　　輔　　輔　　闇　　需　　轄　　糟　　騨　　輔　　繍　　鞘　　幕　　齢　　齢　　噛　　騨　　一　　嘩　　脚　　胃 砲 需　　闇　　騨　　需　　一　　幽　　一　　辮　　儒　　開　　需　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　凹　　圏　　■
21157分裂　　　　　　　　　　　　　K1 音　　40．039　　1一　　一　　一　　胴　　旧　　圃　　冒　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　凹　　唱　　甲 0 4 4
一　　　一　　　一 圏　　一　　一　　一　　曹　　昌　　凹　　■　　畠　　昌　　一　　一　　一　　圏　　鵬　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 ，　　楠　　縣　　願　　庸 一　　，　　い　　鵯　　聯　　一　　一　　刷　　一　　一　　幽　　r　　“　　靹　　嗣　　鯖　　廓　　需　　胴　　胴　　帰　　層
21158分裂する　　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 0 1　　2 2　　　　　　　1
嗣　　“　　襯 鰯　　需　　庸　　需　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　一　　需　　冊　　齢　　一　　騨　　輔　　輔　　襯　　需　　網　　繍　　齢　　齢　　需　　需 哺　　輔　　幣　　縛　　膚　　囎　　騨　　轄　　幣　　幣　　齢　　静　　躰 砂 瞬　鼎　爾　隔　一　層　一　欝　幽　鞘　齢　胴　一　一　一　層　■　曹　瞥　一　髄　甲　幽
2U62ヘアドライアー　　　　　　　　伍 音　　20．OI9　　10 2 2
凹　　　幽　　　一 曽　　曽　　魑　　圏　　凹　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　賞　　凹　　謄　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一 一　　幽　　髄　　嘗　　噂　　P　　｝　　昌　　偏　　需　　一　　謄　　一　　鱒　　P　　“　　，　　櫛　　幣　　隔　　湘　　需　　覇　　榊
21166塀　　　　　　　　　　　　　組　　　　　　　　　　謄　　一　　開　　帽　　需　　一　　一　　一　　一　　冊　　冒　　用　　輔　　胴　　一 0 2 2
響　　　需　　　一 需　　　冊　　　胴　　　捌　　　需 補　糟　隔　需　冊　冒　需　一　需　噂　墜　葡　襯　欄　胴　回　曹　一　曹　一　圏　一　曹　瞥　P
21170平気　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　90．087　　70 4　　ユ　　　　3　　1 2　　4　　　　1　　　　1　　1
脚　　躰　　即 郭　　幣　　鱒　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　聯　　停　　脚　　輯　　噌　　脚　　”　　一　　幣 騨　　，　　幽　　一　　唱　　蝉　　一　　一 P　　｝　　い　　購　　”　　噌　　糟　　卿　　m　　冊　　圃　　一　　髄　　一　　鱒　　曹　　静　　靴　　齢　　輔　　輔　　層　　需　　用　　冊
21171平均　　　　　　　　　　　　K1 誉　　60．058　　50 3　　3 4　　1　　　　　　　　　　1
2三171 画　　　　　　2　　　0噸099　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　1
”　　弊　　輔 輔　　鱒　　葡　　韓　　騨　　静　　聯　　”　　輔　　騨　　精　　”　　頼　　幣　　輔　　哺　　輪　　臆　　騨　　輔　　騨　　輔　　鴨　　噌　　輔　　輌　　鮪　　齢　　幣　　賭　　騨 轄　　繭　　哺　　脚　　脚　　曹　　輯　　弊　　弊　　輔　　轄　　齢　　脚 ρ 輔　　騨　　脚　　輔　　禰　　静　　冊　　鼎　　圏　　幽　　”　　【　　齢　　幕　　補　　闇　　輔　　需　　需　　需　　瞬　　一　　一　　，
21175平均的　　　　　　　　　　　紹 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　ユ 1　　　　　1
21175 爾　　　10．049　　10 1 1
隔　　齢　　備 冊　　鞠　　庸　　騨　　補　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉　　圃　　朝　　胴　　静　　齢　　盟　　鴨　　襯　　需　　襯　　扁　　闇　　胴　　静 観　　襯　　襯　　鴨　　齢　　嚇　　胴　　瞭　　襯　　襯 曜 柳　　騨　　輔　　輔　　欄　　需　　冒　　9　　胴　　幽　　脚　　弊　　幣　　冊　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　圏　　■　　一　　謄　　一
21178平行する　　　　　　　　　　　麗 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　　　　　　　　　1
凹　　　凹　　　畠 曹　　幽　　幽　　唱　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　噸　　η　　騨　　岬　　P　　謄　　謄　　幽　　一　　一　　一　　謄 一　　　曽　　　一　　　巴　　　圏　　　一　　　幽　　　髄 一　　　一　　　圏　　　圏　　　一 一　　一　　圏　　幽　　髄　　｝　　｝　　鵯　　騨　　隔　　需　　一　　一　　嘗　　曹　　騨　　鞘　　鞘　　弊　　卿　　輔　　襯　　”　　騨　　躰
21180平行棒　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 　1　　　　　1嘲　　輔　　輔　　需　　輔　　扁　　一 1　　1
曜　　　冊　　　需 需　　嚇　　罷　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　圃　　圃　　盟　　一　　冊　　一　　一　　冒　　罷　　圃 需こ」一扁曜 脚　　齢　　卵　　脚　　庸 扁　需　一　開　需　鴨　圃　謄　一　需　一　輯　葡　刷　囚　圃　謄　ロ　■　一　曽　一　曽　唱　幽　｝21181二野　　　　　　　　　　　　　K1 劇　　2　0．099　　1o 　　　　　　2圏　　一　　一　　一　　一　　髄　　騨　　曽　　噌　　騨　　需　　輔　　静　　薦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　一　　■　　，　　一　　一
昌　　脚　　騨 卿　　嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　“　　樺　　鱒　　騨　　甲　　η　　欝 脚　　唱　　陶　　P
21134閉鎖する　　　　　　　　　　聖 音　　　　　3　　0．029　　　　　2　o鱒　　脚　　縛　　m 3 3
霜　　　曹　　　一 一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　口 襯　　鴨　　鴨　　冊　　謄　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　凹　　一　　墜　　陶　　脚　　鱒　　駒　　韓　　嘔　　騨　　脚　　騨　　僻　　襯　　襯　　｝　　縣　　圃 閉　　　圃　　　瞬　　　需　　　需　　　胴　　　一　　　一　　　圏　　　一
21185平さん　　　　　　　　　　　　撮　　　　　　　　　　　　　　　　　刷　　彌　　齢　　嚇 3 　　　　　　　　　3輔　　鵯　　静　　輔　　輔　　嶺　　廓　　闇　　欄　　輔
楠　　彌　　齢 縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飼 ρ　　停　　韓　嚇　　鴨　　輔　　躰　　襯　　用　　刷　　胴　　一　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　冒　　，　　”　　ρ　　幣　　聯 一　　　囲
21186二二　　　　　　　　　　　　　Kユ 膏　　10．010　　10 1 1
21186 1璽1　　　　3　　0．148　　　　　2　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌 　2謄　　一　　膚　　一 1　　　　2 1　　　　2
印　　ロ　　開　　隔　　一　　一 輪　　冊　　用　　冒　　曹　　冒　　ロ　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　讐　　墜　　P　　芦　　一　　単　　い　　鱒　　鼻　　舶　　疇　　曜　　刷　　刷 謄　　胴　　回　　回　　謄　　曹　　一　　一　　冒　　一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　一　　一　　■　　曹
211go平成元凶　　　　　　　　　　K1 音　　三〇，010　　i o 1 1
21！90 画　　　1　0，049　　1o 1 1
卿　　層　　罷　　曹髄　　髄　　一　　芦　　一　　幽　　髄　　障　　脚 一　　”　　一　　”　　紳　　幣　　幣　　轄　　楠 曹　　一　　一　　昌　　唱　　P　　卿　　鱒　　｝　　鵜　　嶋　　騨　　囎　　齢　　齢　　輔　　需　　響　　刷　　一　　回　　需　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 幽　　昌　　墜　　μ　　鱒　　単　　R　　一　　帯　　麟　　一　　冒　　一　　一　　一　　瞠　　一　　r　　一　　凹　　P　　一　　紳　　櫛　　轄　　騨
21192平成元年4月9B　　　　　　　猛 音　　10。010　　10 1 1
21192 画　　　10．049　　1o 1 1
唱　　幽　　糟　　階　　脚 轄　　齢　　隔　　騨凹 ρ　　凹　　嘗　　■ 圃　　曹　　一　　冒　　一　　一　　圏　　P　　巴　　幽　　卿　　一　　”　　韓　　轄　　脚　　躰　　嚇　　脚　　輪　　需　　輔　　需　　胴　　一　　謄　　一　　「　　■　　曹 曽　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　轄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　■　　口　　髄
21198平成元年度予算案　　　　　　　K1 音　　　　　　3　　　0．029　　　　　　2 o 3 2　　1





































































曜　日 時1鍵箒 番組の長さ 視聴串 男　女　蝕
月　　火　　水　　木　　金…　土　　日 O～　6～　12～　↑8～脂15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3，7～8．O～100 テaッフフリップ切ト　鶏灘兄晒し









圃　　，　　”　　柳　　鞘　　葡　　静　　曜　　“　　”　　騨　　縣 粥」＿＿＿＿一一＿一＿＿η郭脚縣輔輔鼎”隔隔一鴨噌　騨　騨　一　一　一　一　冨　鴨　饒　韓　一　一　謄　一　一　一　一　一　鴨　艦　謄　一　一　一　■ 一　　一　　圃　　冒　　一　　柵　　寵　　需　　一　　一　　脚　　μ　　一　　■　　一 一　　冒　　一　　静　　静　　”　　卿　　葡　　輔　　騨　　鼎　　隔 ?
2 2 2 2 1　　1 音監フロン
＿」＿＿＿＿＿r鱒脚即鞠幣＿＿一＿＿一一一一＿
網　需　僻　”　樺　隔　一　一　冒　需　廟　騨　輔　噂　昌　一　一　一　一　一　韓　｝　脚　P　噸 幣　　鵯　　申　　唱 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　團　　　冒　　　口　　　胴 ■　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 ?
2 2 2 2 　2即　　一　　一　　一　　一　　η　　「　　曽　　幽　　凹





5　　　　1　　　　1　　1　　12　　3　　3　　12　　1　3　　1　2 5　　1　　3 8　　1 音1雰囲気
冒4冒冒冒冒　圏　圏　一　騨嘩韓脚　隔　聯鞠　隔　需騨一色胃　圃胴一　　一　　静　　騨　　一　　一　　一　　欄　　需　　輔　　脚　　P　　卿　　9　　一　　一　　一　　冒　　一　　需 一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　隔　　　闇　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一






@　　　　　1　　　　　1 2 2 　1ｹ1ふんぎり
rJ一＿，騨静湘幣”＿＿＿＿
一　　一　　冒　　瞬　　齢　　一　　一　　一　　一　　冒　　罰　　齢　　轄　　鱒　　鵯　　鱒　　一　　一　　一　　一 冊　　楠　　襯　　庸 騨　　鱒　　一　　■　　P　　一　　一　　幽　　幽　　昌　　一　　一 幣　　齢　　弾　　騨　　頼　　弊　　贈　　η 1
4 4 4 4 4 音1文型
rJ噂＿，騨＿脚襯＿＿＿一一＿一一一一＿＿＿
一　　一　　一　　需　　卿　　圏　　一　　一　　一　　冒　　一　　騨　　葡　　韓　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一 一　　楠　　騨　　輔 鞘　　鱒　　騨　　脚　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 幣　　順　　繭　　頼　　鞘　　噌　　郭　　韓 1
2 2 2 2 2　　　”　　鱒　　僻　　頼　　騨　　噸　　嘩　　躰 脅1分子　8
冨　　哺　　”　　僻　　騨　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鱒　　讐　一　　一　　一 廉　　騨　　鴨　　辮 鱒　　韓　　俸　　幣　　隔　　P　　「　　一　　一　　一　　一　　一 頼「一”，，湘輸縣”扁冊一一冒
3　　　　　　　1　　1 1　　4 4　　1 4　　　　　1 4　　1　　　麟　　脚　　騨　　騨　　噂　　騨　　騨 音1文準
繭　　傭　　騨　　鵜　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　轄　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一 騨　　鱒　　” 鱒　　噌　　P　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一■一一，一　噌　幣縛騨齢冊扁冒　一　旧　一冒冒　一　一　一曹凹
1　　　　　　　　　　1　　1 1　　　　　　　2 1　　1　　1 1　　1　　　　　1 3　　　　”　　一　　，　　昌　　鞠　　聯 膏1ふんだん
常　幣　脚　一　一　一　一　回　■　需　輔　幣　嚇　一　一　一　一　一　一　一 聯　　辱　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一 一「■一一一　卿即鱒頼脚翰艀鴨　脚
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 創ふんばる
冒司■一　ロー　幽　圏　申一噂輯鱒鞠脚　幣齢襯桐囎圃　隔謄需輯　一　謄　一　一　冒　一　瞬　需　騨　噂　嘩　一　一　一　一　一　冒　回　葡 曽　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　盟　　　一　　　一　　　一 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽
7 7 7 7 7 音1分母
冒　」冒胴冒冒　一　一冒冒一　圏　一一■一　　一　　一　　一　　冒　　一　　卿　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　瞠　葡　　騨　　鞘 一　　　一　　　一 冨　　冒　　■　　一　　齢　　餉　　冒　　需　　腎　　騨　　顧 一　　　一　　　口　　　冒　　　冒　　　曹
1　　1　　1 1　　1　　1 3 1　　　　2 2　　1 　8X分野
齢」齢葡”輔隔隔層＿一一＿＿＿一一＿＿＿＿＿聯曹冒　　一　　一　　鼎　　嶺　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　■　　冒　　一　　柳　　騨　　P　一　　一　　一 一　　一　　一 齢　　静　　鱒　　卿　　幣　　”　　騨　　幣　　輯　　単　　即 謄　　謄　　”　　圃　　儒　　冊　　需
4 4 4 4 4 　口ｹ蓼分裂
rJ＿＿糊一鞠即騨瀞幣陳需＿需＿＿＿＿＿＿＿＿＿
騨　　轄　　鱒　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　用　　騨　　幕　　鞘　　辱　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 騨　　即　　脚 「　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　■　　一 鱒　　障　　”　　騨　　駒　　脚 1
1　　2 2　　　　1 1　　2 2　　　　　　　1 3 膏・分裂する＿∴＿＿＿一一＿＿＿一＿＿r鱒
一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　騨　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　囲　　柵　　一　　騨 一　　　一　　　冒 一　　ロ　　ロ　　隔　　顧　　”　　需　　静　　爾　　層 一　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　曹 1
2 2 2 2 1　　1　　　　ロ　　謄　　脚　　観　　冊　　一
騨　　需　　”　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　儒　　槻　　憎　　”　一　　一　　一 襯　　騨　　騨 鱒　　脚　　脚　　脚　　一　　一　　卿　　｝　　曽　　「 需「補齢噌瀞圃曜一，一一一一冒冒一一一曹曹一一曽2 2 2 2 2　　　　弾　　騨　　n　　一　　，　　一 音；塀
一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　需　　需　　鵜　　襯　　”　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　闇 一　　騨　　一 一　　　一　　　口　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一 門　「一一　一一　幣　脚噌甲脚弾　帯齢齢葡　翻　需　開　一需一冒冒
2　　1　　1　　3　　2 1　　3　　3　　2 4　　2　　3 5　　4　　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口 膏1平気
冒　　冒　　輪　　需　　鴨　　鴨　　聯　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　障　騨　　騨　　一 冒　　　一　　　冒 一　「回圃　囲冒　一　■曹一■一　一　凹　凹曽一　一　P卿卿韓轄侑
5　　1 1　　2　　3 2　　2　　2 4　　2 6
??????
2 1　　　　　1 　　　　　　2一　　一　　圃　　冒　　一　　冊　　騨　　圃　　隠 1　　1 1　　1　　　　　一　　　一　　　一　　　圏 画1－」一一一一一■一一一一一卿嘩m噂”糖幣補隔卿需
冒　　冒　　冒　　■　　冒　　儒　　需　　脚　　騨　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　騨　　騨　　糟 一　　　一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　1 1　　1
???????
1 1 1 1 1　　　　「　　一　　一　　幽　　一 画ε
黶v＿一一一＿一辱＿r一脚騨聯幣輔鴨扁”齢輔騨＿一　　冒　　冒　　回　　一　　一　　層　　観　　桶　　脚　　鴨　　脚　　｝　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　縣 一　　　一　　　一 一　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　回　　　口 1
1　　　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　1 1　　1 音・平行する
酔2脚＿隔＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿一一＿＿＿
騨　　騨　　咽　　騨　　曹　　ρ　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　需　　糊　　一　　墜　　一　　圃 楠　　需　　静 輔　　鞘　　縛　　鞠　　鞠　　騨　　鱒　　｝ 冨　　　隔　　　回　　　團　　　曜 ?
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2　　　”　　「　　幽　　髄 音・平行棒　量
一　　冒　　冒　　■　　一　　胴　　■　　扁　　隔　　庸　　鵜　　算　　噌　　一　　曹　　一　　闇　　一　　“　　僻　　帽　　圏　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　隔　　扁　　騨　　朧　　齢　　騨　　噂　　髄　　一　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　回　　　一　　　一　　　一　　　謄 圏「一一一■幽一騨騨騨縛”輔脚需一一旧需用卿閉胴2 2 2 2 2 画‘総門　L
r　鞘　m　甲　9　一　一　一　一　一　曹　一　冒　冒　一　一　辮　一　曹　一　冒　曜　韓　酔　辮　即 躰　　曹　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　冊　　需 槻　　騨　　轡　　騨　　噌　　脚　　鱒　　｝ ロ　　　ロ　　　隔　　　ロ　　　ロ 卿、齢卿噌鴨ロ謄曹一ロー一一一一曹曽一一一一圏嘗
2　　　　　　　　　　　　1 1　　2 1　　2 3 1　　2　　　　　　，　　一　　幽 音潤鎖する
冒　　曹　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　需　　一　　回　　鼎　　一　　脚　　噂　　昌　　一　　冒　　一　　胴　　繭　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　需　　曜　　欄　　騨　　一　　”　　一　　幽　　一 一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口 一「謄圏　一　一一噂聯一即僻鴨輔　卿補　齢需■一冒一　回冒
3 3 3 3 3 膏1平さん
圃　→隔需　一回　一　■曹一一一　■　圏　一　一　一幽脚疇輔噛脚脚贈　輔　騨　鞠　聯　”　噌　一　鵜　昌　昌　一　一　曹　一　一　静　齢　稗　一　冒　冒　翻　騨　齢　一 曜　　齢　　輸　　騨　　閂　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨 騨　　■　　騨　　一　　幕　　卿　　幣　　噌 一　　　一　　　一　　　口
1 1 1 1 1
??????
3 2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 3 画1
一J＿一＿一rr嘩嘩m鞘脚縣鱒胴需＿＿＿＿＿＿＿一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　需　　一　　需　　一　　陣　　一　　一　　一　　一　　冒　　盟　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　一 一　　一　　謄　　回　　曜　　齢　　瀬　　需　　障　　聯　　騨　　艦　　一　　一　　一 一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　冒　　　口　　　謄 鱒　　騨　　”　　「
1 1 1 1 1 　匡ｹ・平成元年?
1 1 1 1 1 画1＿」一一需一一一＿＿一＿一一一一＿＿＿r算即齢鱒
一　謄　一　一　鱒　騨　申　騨　璽　一　一　一　一　一　，　需　一　朔　一　一　謄　，　需　帰　葡　鴨 ”　　即　　脚　　糊　　騨　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　欄　　冊　　艀 静　　轄　　脚　　常　　一　　い　　甲　　， 一　　　ロ　　　ロ ?
1 1 1 1 1 音帰成元年崔月9日@：
1 1 1 1 1　　　　　　　卿 剛
隔　　囎　　淵　　柳　　9　　一　　冒　　罰　　一　　一　　一　　囲　　冨　　轄　　卿　　幽　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　旧　　艦　　一　　幽　　一 9　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　冒　　冊　　酔　　齢　　卿　　一　　昌　　一 嘔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 曹「噌噂一卿疇陶一騙脚冊冊謄用冒一一一一凹昌一一
1　　2 1　　2 1　　　　　　　2 1　　2 1　　2 音1平成鷺一度予算案
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21208 画　　　10．（》49　　1 0 1　隔　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　曽　　　幽　　　　　　　1
u　　一　　墜　　噂　　輔　　噌　　卿　　補　　隔　　鼎　　曽　　一　　一　　巴　　一　　「　　齢　　繭
一 曜　　　冊　　　需　　　一 闇　　醒　　謄　　一　　胴　　謄
2i211閉店　　　　　　　　　　　　K1 画　　50。247　　1o 　　　5需　　圃　　一　　圏　　一　　魑　　幽　　唱　　芦　　唱　　鯖　　唱　　繭　　齢　　”　　鴨　　胴　　需　　一　　一　　一　　曽　　曹　　昌　　幽　　謄　　鱒 　　　　　5甲　　悼　　騨　　傭　　幕　　辮　　冊　　用　　一　　祠　　　一　　一　　餉　　縛　　の　　鱒　　駒　　願　　幕　　卿　　需　　一　　曹　　曽　　一　　曽
21213　　　　　　　　　　　　　　　一ｽ年　　　　　　　　　　　　　K1 一側　2。．019　2o 2　　　　　　　　　　　　　甲　　輔　　柳 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1脚　　幕　　冊　　刷　　冊　　爾　　一　　一　　■　　一　　　一　　噂　　騨　　幕　　需　　胃　　一　　一　　圃　　謄　　曹　　’　　一　　謄　　一　　圏
暫　　「　　一 謄　　営　　幽　　幽　　曹　　一　　一　　圏　　唱　　一　　騨　　甲　　脚　　闘　　酬　　轍　　鞘
21214平年並み　　　　　　　　　　　狙3 音　　20，019　1o 2　　　　　　　鞘　　輔　　脚　　需　　需　　扁 　　　　　2曹　　騙　　謄　　一　　■　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　朝　　闇　　一　　謄　　曹　　鵬　　凹　　幽　　艦　“　　炉　　囎　　”　　噛　　脚
卿　　齢　　鱒 繭　　脚　　繭　　齢　　脚　　鵜 静　脚　幣　騨　一　鱒　鱒　臼　侑　”　襯　幕　卿　｝　観
21218平凡　　　　　　　　　　　　　訳3 音　　20．019　2o 2　　　用　　　胃　　　爾　　　一　　　曹　　　曹　　　一 　1　　　　　1凹　　凹　　一　　■　　一　　髄　　嘩　　脚　　n　　即　　輔　　冊　　隔　　■　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
21220　　　　　　　　　　　　　　　刷　　需ｹ類する　　　　　　　　　　肥
湘　　儒　　脚　　願　　脚
p　　　　　3　　09029　　　　　2 0 1　　　　2齢　　胴　　胴　　圃　　圃　　一　　一　　一　　■　　唱　　凹　　圏　　一　　脚　　幣　　繭　　彌　　冊　　輸　　胴　　爾　　謄　　需　　一　　曹　　一　　一 ＿＿＿　　　　　．章
胴 一 胴　　ρ
21221ベイリーフクイーン　　　　　　G1　醐 爾　　20．099　　10 2 2
國　　一　　一 謄　　罰　　層　　需　　需　　胴　　胴　　胴　　一　　冒　　一　　■　　■　　，　　昌　　一　　圏 一　　脚
圃　　　圃　　　胴　　　凹　　　9　　　瞥 噂　　墜　　韓　　“　　躰　　嚇　痢　　輔　　襯　　ρ　　一　　■　　一　　隔　　幽　　脚　　浄　　鱒　　鱒　　酔　　闇　　曜　　胴　　冒　　9　　隔
21223煙鐙門　　　　　　　　　　　　K1　圏 膏　　　　　3　　0，029　　　　　1 o 3　　　　　　　胴　　　需　　　謄　　　層　　　髄　　　一　　　髄 　　　3一　　一　　μ　　幽　　”　　鞘　　脚　　幕　　騨　　轡　　冊　　隔　　凹　　圏　　幽　　幽　　卿　　”　　噛　　鞘　　脚　　｝　　胴　　需　　用　　冊
國　　曹　　盟 謄　　胴　　嗣　　胴　　騨　　胴　　隔　　曜　　胴　　一　　冒
21224平和　　　　　　　　　　　　　弱1 膏　　　　　　9　　0，087　　　　　5 1 2　　2　　　　4　　1 2　　　　5　　1　　i




2i228平和台　　　　　　　　　　　K1　地 蕾　　二〇．010　　1 o 1
?





21232ペー〈ヘロイン〉　　　　　　　？1 膏　　30．029　　1o 　　　　　　　　　3一唱一甲いn噌“繭輔靹齢噛闇鴨需圃曽曽一曽謄幽P卿幣噌 　　　　　　　　　　　　　3騨　　庸　　輔　　輔　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　凹　　凹
轡　，　　一 一　　一　　髄　　髄　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酬
21233ベーカー二輪畏嘗　　　　　　　濫 蕾　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 3
21233 園　　10．（》49　　1 0 1 　1
｢　　胴　　胴　　謄　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　“　　噛　　襯　　用　　翻　　胴　　闇　　一
脚　　一　　鱒 鱒　一　卿　騨　一　P　P　口　鱒　脚　騨　騨　櫛　，　輔　僻　鵯　囎　騨　鱒　輔　靹　噌　卿　静　囎　騨　噌　騨　鞠　卿 騨　　膚　　導　　鞘　　一　　騨　　鱒 僻　　噌　　柳　　襯　　襯　　隔
21237ペース　　　　　　　　　　　　　　31 音　　50。（踵9　　蔭 2 1　　　　ユ　　1　　　　2 2　　　　　　　2　　1
響　　一　　冒 一　　臼　　一　　凹　　開　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
冊　　需　　■　　一　　曽　　一　　曽　　嘗　　騨　　聯 鱒　　”　　，　　幣　　鼻　　篤　　翻　　需　　需　　爬　　　圃　　一　　曽　　瞥　　P　　噸　　鵯
2工238ペース　　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　4　　0甲G39　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　3 1　　　　3
り　　，　　韓 甲　”　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　補　酔　簿　需 囎　　椀 網　　禰　　翻　　胴　　騨　　圃　　一　　■　　曽　　嘗　　一　　駒　　嘩　　卿　　鞘　　幕　　幕　　齢　　騨　　一　　扁 謄　　需　　曹　　一　　一　　幽　　圏　　讐　　，　　一
21240ペースダウンする　　　　　　　迎2 膏　　　　　3　　0，029　　　　　1、 0 3一　　幽　　一　　脚　　隣　　鴨 　　　　　　　　　　　　　3静　　簿　　齢　　湘　　一　　胴　　隔　　一　　需　　一　　　圏　　髄　　一　　噌　　囎　　繭　　静　　胴
，　　一　　一 一　　冒　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　餉　　騨　　一　　“　　騨　　卿　　一　　騨　　一　　幽　　讐　　，　　ρ　　髄　　一　　一　　圏　　P 幽　　一　　営　　糟　　曹　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　髄　　一　　の　　脚　　m　　噌 齢　　椿　　輔








21245ペール　　　　　　　　　　　　　¢1 膏　　10．010　　1o 1 1
21245 画　　20．099　　2o 2 1　　　　　　　1
騨　　一　　一 圃　　隔　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　昌　　一　　一　　一　　幽　　■　　凹　　凹　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一 一　　厘　　嘗　　一　　■　　一　　閣　　圏　　一
凹　　一　　昌　　一　　曹　　の い　　樺　　弊　　鱒　　騨　　襯　　需　　朝　　胴　　一　　帽　　一　　一　　騨　　P　　甲　　騨　　脚
21246ペキーネ〈唐辛子＞　　　　　　e1 膏　　20．019　　三o 2 2
岬　　騨　　騨 ”　騨　鞘　騨　輔　騨　輸　鱒　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　襯　胴　湘　輔　湘　輔　輔　隔　輔　縣　鯛 縣　　齢　　彌　　齢　　靹　　輔　　縛 脚　　輔　　噺　　需　　柵　　冊　　翻 扁　　一　　曽　　腫　　曹　　髄　　魅　　幽　　鞠　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
2124？へきれき〈二天の～＞　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
，　　一　　一 圏　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　昌　　一　　髄　　卿　　申　　騨　　“　　騨　　曹　　騨　　”　　輯　　一　　”　　臼　　髄　　一　　一　　鞠　　一　　騨　　P　　讐　　一 騨　P　甲　単　髄　嘗　謄　墜　P　い　帯　齢　欄　匪　鞘　噂　齢 鯛　　r　　一　　冒 帯　　再　　櫛 ”　　偏　　需　　緊　　嚇　　需　　胴　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　一　　簿　　博　　湘　　隔　　冊　　騨　　需　　冒　　ρ　　ロ　　ロ　　糟　　一
21248北京　　　　　　　　　　　　G1　地 音　　　　亘6　　0．155　　　　4 0 15　　　　　　　　　　　　　　1 9　　　　1　　　　　　　6
21248 画　　　　　5　　0．247　　　　4 0 4　　1 　1　　1　　1　　　　　　　2冊　　輔　　需　　闇　　■　　嗣　　一　　圏　　■　　一　　魑　　即　　辮　　輔　　脚　　層　　刷　　謄　　一　　謄　　凹　　’　　一　　曽　　一　　一
ρ　　ρ　　一 μ　μ　一　一　｝　，　構　嘔　幣　嚇　僻　瞬　輔　輔　幕　闇　齢　輔　轄　弊　補　齢　嚇　聯　齢　聯　一　鞠　輔　鮪　轄 騨　　卿　　静　　轄　　一　　欄　　囎　　僻　　轍 ”　　脚　　脚　　鱒　　襯　　輔
21251北京市内　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　1
，　　一　　一 一　　一　　曹　　一　　讐　　昌　　一　　一　　一　　畠　　圏　　昌　　畠　　昌　　P　　一　　髄　　鱒　　昌　　圏　　昌　　一　　凹　　凹　　墜　　一　　一　　曽　　一　　一　　■ 髄　　ρ　　一　　謄　　圏　　一　　一　　昌
一　　■　　謄　　昌　　一　　瞥　　の η　　”　　静　　夢　　騨　　襯　　隣　　冊　　曜　　一
21255北京放送　　　　　　　　　H1　華且 音　　20．019　　1．　o 2 2
謄　　扁　　一　　曹　　曽　　一　　幽　　髄　　一　　一　　幣　　需　　一　　需　　需　　曹　　一　　凹　　一　　幽　　一　　幽　　一　　一　　一
門　　隔　　齢 脚　轄　轄　補　胴　補　朝　卿　儒　用　弼　一　需　需　一　冊　需　用　一　■　観　需　冊　閥　胴　－　隔　隠　冊　輔　用 静　　隠　　需　　一　　輔　　襯　　需　　粥　　襯　　需　　隔　　圃　　胴　　一　　圃　　盟　　一 一　　　一
21262ベストエイト滋出　　　　　　　　H1 脅　　20．019　　10 2　　　　　　　　　　　　幽　　一　　μ　　鱒　　甲 　2｝　　鵜　　需　　鴨　　湘　　需　　胴　　一　　一　　F　　一　　一　　芦　　”　　鞘　　鯖　　幕　　需　　卿　　需　　需　　一　　冒　　捌　　瞬　　圃
一　　凹　　一 騨　一　一　圏　甲　一　騨　一　一　騨　P　鱒　障　脚　幣　“　一　轍　P　騨　即　一　騨　脚　芦　一　一　鞠　昌　一　一 鱒　口　P　一　髄　幽　一　唱　瞠　一　｝　鱒　脚　樋
21266BESTs　　　　　　　　　　G1 音　　10．010　　10 1 1
21266 爾　　20．099　　1o 2
り　　輔　　贈 瞬　僻　柳　卿　静　需　騨　網　哺　刷　儒　冊　用　r　需　冒　需　需　冊　鰯　冊　欄　補　彌　隠　胴　静　嚇　需　囎　胴 輔　　儒　　補　　騨　　轍　　噌 ”　　騨　　騨　　，　　襯　　襯　　隔
21268へた　　　　　　　　　　　　　恥 音　　50。049　　5o 1　　1　　3 　　　　　　3　　　　1　　1縣　　襯　　”　　”　　一　　扁　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　輔　　聯　　幕　　静　　一　　一　　需　　冒　　F　　胴　　一　　冒　　謄
ψ　　韓　　鱒 一　騨　卿　轍　齢　弊　輔　鯖　鵯　繭　騨　騨　轄　齢　椿　脚　輔　幕　賭　印　轄　臼　騨　鵜　欄　鵯　口　韓　騨　騨　脚 樺　麟　”　”　一　髄　髄　卿　一　一　脚　俸　輔　静　隔　齢　彌 輔　　隔　　謄　　冒
2玉271へたする　　　　　　　　　　寵 音　　20．019　2o 1　　　　　　　1　　　　　　　　　唱　　脚　　葡　　　1　　　　　　　　　　1鞘　　鼻　　需　　幕　　胴　　冊　　需　　一　　曹　　ρ　　謄　　幽　　m　　卿　　”　　卿　　需　　需　　鼎　　柳　　需　　一　　響　　一　　需　　隔
日　　脚　　脚 ”　鱒　鱒　糟　榊　脚　騨　脚　櫛　麟　齢　齢　躰　静　幣　齢　鱒　需　陣　藤　樺　轄　葡　轄　紳　騨　脚　鱒　樽　齢　韓 甲　脚　甲　騨　一　ρ　幽　一　一　騨　脚　一　鱒　締　瀞



















































































曜　銅 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　飽
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　乖2～　18～～雀5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．O～100テ帥フフ艸フ畑ト　鶏 翻見出し














































隔　幣　一　楠　い　昌　一　一　一　一　一　一　一　”　一　轄　葡　鴨　　韓　一　唱　唱　弊　卿　鱒　鰐 鱒　　齢　　轍　　寵　　需　　需　　圃　　一　　冒　　罷　　一　　即　　一　　冒　　層 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　唱　　単　　”　　幣　　幕　　嚇　　一　　謄　　一　　一 需　　曹　　一　　一　　曽　　唱　　一　　甲　　｝　　樽　　脚　　需　　需　　寵　　儒 ロ　　■　　■　　曹　　冒　　一　　一　　唱　　幽　　噂　　ψ　　幣　　轄　　需 一→圃　一　一噂縛　卿　謄　ロ魑　嘩彌冒　■　曽一層　瀞　鴨　網　盟一　幽
1　　　　　　　　　　　　　　2 2　　1 3 3 3 音1併用する
冒　r　一　騨　霜　幽　「　一　幽　一　一　凹　一　響　駒　隔　曜　冊　糟　朝　嘩　”　”　瀞　騨　｝ 隔　　卿　　用　　曜　　層　　ロ　　一　　ロ　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　一 一　　■　　一　　一　　一　　嘩　　噌　　鱒　　齢　　柳　　輔　　需　　謄　　隔　　一　　一　　一　　一 一　　■　　η　　一　　一　　鱒　　轄　　輔　　轄　　彌　　静　　謄　　謄　　ロ　　ロ ■　　一　　一　　一　　一　　嗜　　η　　馴　　脚　　幣　　“　　胴　　層　　一 一」一一r一闇冒曹艦嘩騨一一一騨幣唖冊需謄一一噛
2 2 2 2 2 　1謔Pベイリーフクイーン
一　一　一　一　輔　糊　騨　朔　一　一　唱　η　騨　樋　鱒　胃　謄　一　需　導　柳　囎　癩　需　需　即 需　　冒　　層　　曹　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一 一　　単　　鱒　　嘩　　馴　　樺　　幣　　輔　　需　　層　　層　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一 「　　脚　　即　　鱒　　縛　　隔　　隔　　扁　　卿　　圃　　旧　　冒　　ロ　　一　　一 曹　　鵬　　昌　　η　　哨　　幣　　常　　騨　　齢　　一　　’　　冒　　一　　■ ＿」＿r願胴＿一一＿幣＿＿＿＿學輔卿＿＿＿＿”霜
3 3 3 3 3 　1ｹ1嫡愛門
一　一　冒　謄　鴨　柳　幣　脚　卿　｝　騨　噛　騨　”　需　冊　冒　圃　　冊　一　嚇　需　需　一　騨　「 一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　■ 一　　噂　　阜　　轄　　鯖　　齢　　輔　　鴨　　一　　闇　　一　　■　　ロ　　曹　　■　　一　　幽　　髄 一　　贈　　騨　　胃　　襯　　需　　曜　　用　　罷　　回　　■　　冒　　曹　　曹　　β 一　　墜　　噸　　弾　　幣　　脚　　需　　儒　　用　　冒　　「　　曹　　一　　一
3　　　　2　　　　　　　3　　1 5　　4 3　　4　　2 2　　1　3　　36　　3 音1平和@：
　　　2　　　　　　　　　　　　1輔　ゆ　一　脚　冑　嚇　嚇　嚇　一　，　m　噌　騨　即　篤　需　罰　－　鴨　騨　博　鴨　聯　曹　需　甲 　1　　　　　　　2魎　　－　　－　　－　　9　　9　　9　　魑　　一　　一　　魑　　一　　瞥　　■　　一 　　　2　　1「　　鞠　　騨　　榊　　轍　　輔　　鴨　　鳳　　胴　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 　　　1　　2「　　輸　　席　　唖　　需　　盟　　胴　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ 　3，　　騨　　聯　　鞘　　轄　　輔　　糟　　謄　　一　　一　　，　　一　　一　　圏 画1昌、”輔騨一曹暫墜弊隔冊一嘗幽鞠輔鴨－一一髄唱哺




　1脚　　棚　　層　　隔　　曜　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　1曽　　印　　r　　障　　”　　脚　　縛　　幣　　薦　　需　　扁　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一 　　　1一　　一　　一　　卿　　騨　　柳　　騨　　扁　　用　　冒　　謄　　冒　　曹　　曹　　厘 　1一　　曹　　一　　「　　弾　　卿　　需　　補　　瞬　　需　　「　　冒　　一　　冒 画1一「一一騨鴨　ロ　國　一　幽｝　齢　隔一一　■　瞥弊紳鴨　桶　隔　■　嘗
6　　　13　　　　？　　　　？　　　17　　　　　6　　　　1 8　23　15　119　　7　21　14　　6正5　15　22　　52？　25　　5 音；へえく感〉
■　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　■　　一　　騨　　騨　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　即 縣　　噂　　縛　　艀　　柳　　需　　層　　層　　爾　　胃　　一　　騨　　一　　回　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　鞠　　墜　　n　　聯　　脚　　需　　需　　需　層　　隔　　一　　一 曹　　一　　昌　　一　　■　　弊　　唱　　唱　　晶　　幕　　需　　需　　胴　　胴　　一 一　　■　　圏　　一　　一　　一　　脚　　願　　騨　　輔　　申　　輔　　層　　曹 一→冒曹艦騨輔儒需曹曽髄　鵯　静需冒　一　一　墜r噂臼需一
3 3 3 3 1　　2 蜜1ベー〈ヘロイン〉
冒　一　一　一　一　一　冒　曹　冒　罷　冒　一　冒　，　一　一　■　璽　一　　一　一　一　冒　一　一　「 薗　　昌　　r　　唱　　唱　　鵯　　噛　　轄　　鴨　　鵯　　騨　　揃　　鴨　　輔　　需 罷　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　髄　　噂　　鞠　　脚　　印　　輔　　層　　胃 旧　　一　　一　　一　　一　　圏　　唱　　唱　　一　　騨　　尊　　即　　幣　　輸　　｝ 謄　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　鱒　　“　　算　　轄　　鴨 静論一一一凹騨一礼騨一曽一｝陣齢擢ロ■一曽算需糟
1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　　工 3 2　　1 3 音iべ一力二二館
　　　　　　　　　　　　　　1
｣　“　圏　一　噂　噂　嘩　嘩　唱　■　唱　一　唱　暫　鞘　輔　嚇　脚　鴨　鱒　噌　駒　脚　柳　尉　需
　1薦　　騨　　儒　　一　　糟　　曹　　冒　　一　　一　　一　　冒　　回　　一　　一　　曹 　　　1－　　r　　r　　甲　　脚　　脚　　轄　　轄　　齢　　騨　　層　　罷　　需　　一　　一　　一　　一　　一 　1－　　r　　鞠　　頼　　轄　　騨　　需　　囎　　扁　　ロ　　謄　　曹　　冒　　曹　　厘 　1嘗　　魑　　「　　韓　　冑　　齢　　網　　圃　　需　　圃　　r　　一　　一　　一
3　　　　　　　1　　　　1 2　　　　　　　3 2　　3 1　　2　　2 4　　1 音1べ一ス
一　，　需　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　，　一　謄　一　巳　一　　一　一　一　曹　一　一　り 隔　　噂　　卿　　弊　　噂　　常　　輔　　縣　　囎　　鱒　　隔　　耐　　棚　　帰　　一 圃　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　甲　　欄　　脚　　樺　　縛　　欄　　閉　　謄 胴　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　”　　嘩　　鞠　　嚇　　需　　精　　需 一　　一　　■　　一　　圏　　一　　，　　一　　噌　　鵯　　ψ　　柳　　鞠　　冊
4 3　　　　　　　1 1　　3 3　　　　1 4 膏・ペース　8
¶　’　押　需　輔　囎　鴨　儒　鞘　縛　輔　鞠　艀　㎡　冊　冊　ロ　需　曜　僻　彌　脚　胃　一　一　一 隔　　ロ　　■　　一　　一　　■　　一　　瞠　　一　　曹　　圏　　響　　幽　　幽　　幽 嘩　　齢　　静　　隔　　隔　　騨　　胴　　層　　冊　　曹　　冒　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　噂 鞠　　癩　　隔　　胴　　回　　ロ　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　曽　　讐　　卿 朧　　隔　　脚　　扁　　捌　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　冨　　髄　　噂 甲、輔需需一嘗町幣静閉一一一髄脚曜寵一一曹一脚縛3 3 3 3 3 剰ベースダウンする
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　曽　　一　　幽　　一　　一　　幽　　縛　　鮮　　一　　噂　　一　　髄　　一　　髄　　｝　　脚　　一 鴫　　轄　　輔　　需　　輔　　需　　一　　ロ　　一　　需　　一　　一　　隔　　騨　　曹 一　　一　　■　　一　　一　　噸　　騨　　r　　騨　　算　　騨　　寵　　”　　騨　　謄　　一　　曹　　冒 ロ　　曹　　一　　陶　　一　　聯　　幣　　卿　　曜　　一　　腎　　ロ　　ロ　　ロ　　■ 一　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　紳　　鴨　　需　　需　　一　　一　　一　　一 一「一一一需圃　國　■　一”騨　隔　隔一曹一　圏　弾　幣扁一一一
2 2 2 2 2 音1ベースボール
臆　一　鴨　一　冊　■　一　冒　鴨　，　一　旧　冒　一　一　一　一　一　一　圃　需　冒　■　一　一　「 一　　一　　一　　一　　鵬　　唱　　η　　曙　　r　　η　　噂　　暫　　一　　一　　躰 齢　　襯　　冊　　罷　　胴　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　魑　　謄　　噸　　樺　　需　　静 鴨　　儒　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　■　　幽　　一　　，　　騨　　鴨　　胃 儒　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　n　　一　　卿 騨哩旧　ロ　一　圏脚　庸”欄一　曹一　噂　卿　静一冒曹9一　障補　旧
1 1 1 1 1
　5胃　一　回　一　一　圃　ロ　冒　ロ　一　■　一　一　，　曹　一　■　一　一　回　ロ　冒　冒　曹　一　一 　　　　　　　　5一　　一　　一　　一　　一　　噸　　脚　　脚　　四　　卿　　”　　一　　轍　　幣　　鴇 　　　　　　　5一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　「　　聯　　脚　　躰　　一　　欄　　冊 　　　　　　　　5層　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　幽　　一　　卿　　聯　　一　　嚇　　需　　騨 　　　5一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鵯　　騨　　噌　　碗　　騨　　湘　　棚 画1囲」一冒一噸騨需胴一一瞥讐齢噛刷一一■墜脚鴨闇一
1 1 1 1 1
??????
1　　　　　　　1 　　　　　　1　　1一　　一　　一　　幽　　一　　■　　騨　　脚　　脚　　學　　剛　　卿　　轄　　鞘　　補 　　　1　　1翻　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　薗　　一　　｝　　騨　　韓　　轍　　鞠　　需　　騨　　謄 　　　　　　　　2騨　　一　　一　　曹　　一　　曽　　騨　　魑　　噂　　鴨　　補　　鴨　　一　　罷　　ロ 　2冒　　曹　　曹　　一　　一　　“　　輯　　嘩　　聯　　簿　　’　　曜　　需　　扁 薗，＿」一一＿岬＿圃＿＿＿＿嘩輔柵＿一＿＿鞠頼静＿＿
静　一　冊　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　凹　一　一　一　旧　ロ　一　一　曹　暫 ?
2 2 2 2 2 音・ペキーネ〈唐辛子〉
鯖　　麟　　曜　　一　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　讐　　「 ㍊＿一一＿η曜幣一一一＿＿r＿一一一＿＿｝一　　一　　一　　■　　r　　一　　噌　　韓　　幣　　障　　購　　縛　　輔　　｝　　僻　　一　　縣　　胴　　榊 隔　　　一　　　冒　　　冨　　　一　　　一　　　一 幽　　噌　　騨　　靴　　聯　　繭　　隔　　需　　冊　　曹　　一　　一　　一　　■　　謄　　幽　　”　　一 鱒　　即　　簡　　冊　　需　　謄　　冒　　一　　一　　曹　　曹　　一　　魑　　r　　噌 ?
2 2 2 2 2
需　一　謄　■　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　曽　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　圏 圏　　唱　　唱　　甲　　唱　　幣　　躰　　聯　　脚　　”　　輔　　岬　　輔　　縣　　一 ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　｝　　騨　　幣　　需　　需　　一　　謄　　冒　　曹 圏　　ロ　　■　　幽　　一　　噂　　鱒　　弊　　齢　　騨　　需　　謄　　胴　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　一　　脚　　脚　　柳　　齢　　需　　爵　　冊　　圃　　ロ ロ、一髄一問需冒一幽門噂即闇圃一曹一一夢願脚一一
6　　8　　　　　　　　　　　　2 1　　6　　　　9 9　　6　　　　1 1　　6　　　　96　10 音1北京
2　　　　2　　1 1　　2　　1　　1 1　　3　　1 1　　3　　　　1 5
画i
一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　曽　　瞥　　噂　　騨　　鞘　　榊　　曜　　曜　　一　　一　　一　　ロ 曹　　一　　一　　幽　　一　　噌　　鱒　　騨　　需　　襯　　一　　一　　隔　　ロ　　ロ ■　　一　　騨　　一　　噌　　噂　　鴨　　刷　　騨　　需　　一　　一　　一　　一一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　瞠　　曽　　■　　一　　岡　　圏　　瞠　　瞥　一 尊　　弾　　樺　　喘　　鼎　　曜　　幣　　騨　　儒 一噂曽曽“卿一　冒嘗讐噸　需嚇需曹曹　一　鱒　印鴨需一一一
2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 副北京窮内
卿　→謄　ロ　一　一噂｝騨■　ロ　一　一　脚　卿鴨騨　謄　■　一　r　四　鯖　”脚　　曜　　馴　　樺　　卿　　幣　　需　用　　冊　　一　　冒　　冒　　冒　　響　　冒　　一　　隔　　一　　圃 ■　　曽　　一　　一　　一　　鱒 齢　　需　　曜　　”　　扁　　回　　ロ　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　鴨　　騨 補　　酵　　回　　一　　一　　一　　一　　曽　　唱　　曽　　卿　　噌　　騨　　騨　　扁 需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　砂　　鱒　　齢　　幣
a 2 2 2 2 膏1北京放遊
一　　一　　魑　　”　　騨　　騨　　隔　　曜　　隠　　一　　一　　凹　　一　　曹　　曽 卿　　印　　繭　　輸　　湘　　需　　曜　　開　　ロ　　一　　ρ　　■　　圏　　幽 凹」脚騨冊一曹暫幽騨輔扁曜■一一騨｝需一一■一一冒　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　r　　鵯　　噂　　嚇　　鞘　　夢　　騨　　縛　　即　　廓　　鱒　　幽　　一　　幽　　■　　「　　，　　噸 弾　　悼　　幣　　齢　　輸　　庸　　盟　　騨　　冊　　冊　　圃　　冒　　一　　圃　　一 ■　　圏　　一　　r　　r　　甲　　鱒　　幣　　齢　　輔　　需　　謄　　謄　　冊　　一　　一　　曹　　冒
2 2 2 2 2 　1ｹ1ベストエイト違目
一　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　髄　　脚　　膚　　噂　　卿　　輔　　”　　一 冊　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　蝉　　鴨　　騨　　隔　　脚　　齢　　謄　　一 一　　一　　圏　　一　　一　　一　　頼　　鞘　　騨　　儒　　r　　一　　一　　冒 ＿」＿＿＿晴＿國一＿＿鞘鞘＿＿一一＿＿躰＿＿＿＿隔　　’　　扁　　冊　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　，　　■　　■　　曹　曽 幽　　”　　髄　　胃　　噌　　鵯　　騨　　一　　脚　　騨
1 1 1 1 1 　9ｹIBEST5
1
2 2　　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　ロ　　　一 　　　　　　　　　2謄　　嘩　　「　　曹　　即　　幣　　輔　　柵　　冊　　需　　謄　　胴　　■　　冒　　曹　　一　　髄　　魑 　　　2r　　脚　　脚　　鞠　　補　　騨　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　墜　　噂　　騨 　　　2鞠　　輔　　一　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩 画1弾」＿＿一＿r鵯卿＿＿一一＿卿噛＿＿一一＿，弾
一　　一　　一　　一　　9　　聯　　幣　　騨　　卿　　鴇　　願　　卿　　一　　一　　輔　　解　　瀞　　需　　葡 ?
1　　　　1　2　　1 2　　　　2　　1 2　　1　　1　　1 2　　　　1　乞 4　　！ 膏匡へた　驚
一　　一　　一　　騨　　即　　囎　　湘　　冨　　層　　謄　　一　　一　　一　　一　　曽 一　　輯　　即　　騨　　齢　　繭　　隠　　瞬　　ロ　　一　　“　　■　　圏　　一圃　　ρ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　噂　　騨　　甲　　噸　　馴　　伊　　嘩　　騨　　學　　馴 瞬　　需　　轄　　湘　　脚　　胴　　用　　圃 一　　■　　一　　一　　一　　r　　鞘　　鱒　　冑　　幣　　彌　　謄　　需　　冊　　圃　　一　　一　　一 曽、脚脚鞘柵一酵一四鴨冊需謄一幽「鯖静曹曹曹曽鵬
1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 音1へたする
曹　　一　　一　　一　　髄　　鞘　　囎　　噌　　用　　冊　　回　　囲　　ロ　　■　　■ ■　　噌　　”　　脚　　”　　鞠　　瞬　　艀　　用　　一　　“　　ロ　　一　　■癩　　【　　騨　　一　　一　　一　　凹　　■　　一　　圏　　幽　　一　　一　　り　　一　　巴　　曽　一　　一 輔　　鞘　　”　　扁　　曹　　嚇　　扁 冒　　一　　一　　一　　曽　　幽　　唱　　r　　弾　　”　　鴨　　”　　酔　　需　　齢　　一　　一　　一 ■「一一噛幡謄　國　幽魅鱒　弊冊”曹曹一　幽　即需一　一　一　凹




















































































本縫 CM 山回のジャンル チャンネル
全俸 串現 織冒・　　一画　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス謝 鮭卜｛区　　NHK　　已本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ




21275 画　　　1　0．049　　148 1 　　　1需　　需　　輔　　胴　　謄　　刷　　脚　　襯　　”　　轄　　躰　　樺　　幣　　静　　一
一　　　畠　　　一 冒　扁　冊　庸　齢　”　騨　曽　一　一　■　■　一　圃　圃　隔　膚　輔　鞠　幣　脚　鱒　一　一　一　一　一　”　冊　傭　騨 曹　　凹　　一　　一　　一　　柳　　朝　　齢　　一　　一　　冒　　需　　謄　　補 一　　一　　「　　讐　　昌　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一
21279別人　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 　　2一　　一　　一　　一　　一　　旧　　ロ　　一　　層　　盟　　需　　胴　　層　　騨　　輔
顧　　鱒　　鱒 一　　一　　冒　　冒　　一　　騨　　補　　騨　　弊　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　層　　葡　　脚　　韓　　脚　　鱒　　一　　圏　　一　　曹　　冒　　需 騨　　嚇　　騨　　■　　一　　冒　　曾　　静　　鞘　　嶋　　”　　曹　　一　　一
隣　　榊　　僻　　購　　轍　　弊　　弊　　脚　　騨　　P　　髄　　嘗　　圏　　一　　一　　一
21285ベヅド　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　5　　0．049　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2　　2　　　闘　　胴　　齢　　幕　　齢　　躰　　齢　　脚　　騨　　脚　　鱒　　鵜 1　　　　　　　2　　2　　■　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　隔
日　　葡　　需 脚　鞠　■　一　一　一　一　罷　嚇　輸　鵤　聯　噌　脚　欄　一　一　曹　一　一　罷　欄　胴　騨　脚　「　髄　■　曽　一　一 隔　　幕　　輔　　樺　　一　　一　　曹　　一　　開　　輔　　輔　　曽　　騨　　圏　　一
21291ベテラン　　　　　　　　　　　　31 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 o 1　　　　　　　1　　1ロ　　謄　　ロ　　隔　　隔　　胴　　一　　爾　　胃　　冊　　幕　　補　　“　　鵜　　辮　　輔 　1　　　　　1　　1一　　亭　　脚　　昂　　脚　　一　　幽　　曽　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一
一　　　一　　　冒 嘘　備　頼　一　一　一　一　冒　一　圃　一　擢　襯　稿　鞘　唱　騨　卿　一　一　一　一　一　一　鵯　輪　隔　鞘　轄　芦　一 曹　　一　　一　　騨　　齢　　脚　　嘩　　一　　一　　一　　一　　需　　騨　　齢　　糊
21294ベトナム戦争　　　　　　　　　H1　圃 音　　20．019　　10 2 　2需　　幕　　柵　　葡　　響　　輔　　幕　　轄　　需　　鞘　　鱒　　榊　　轄　　幣　　顧
一　　■　　一 一　圃　嘘　－　轄　騨　蝉　一　圏　一　■　一　一　一　一　胴　扁　楠　鵯　脚　単　甲　一　一　一　旧　一　圃　需　幕　一 讐　　“　　一　　一　　謄　　嚇　　輔　　齢　　騨　　鱒　　一　　曹　　曹　　一　　圃 ■　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　圃　　　口　　　圃
21305舵　　　　　　　　　　　　　貿1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　2 2　　　　1層　　帽　　一　　一　　一　　旧　　爾　　胴　　胴　　卿　　聰　　需　　輔　　縣　　榊
嚇　　卿　　一 一　一　一　冒　一　尉　彌　騨　騨　”　鱒　一　一　一　一　謄　一　一　需　襯　辮　脚　脚　一　圏　■　一　一　一　”　騨 卿　　卿　　一　　圏　　一　　一　　謄　　胴　　輔　　”　　騨　　一　　凹　　一　　一 騨　　鱒　　脚　　脚　　脚　　鱒　　い　　唱　　騨　　幽　　一　　一　　一　　一
21309ヘモグロビン　　　　　　　　　α1 音　　30．029　　1o 3 3




21310 画　　20．099　　10 2 2　鴨　　刷　　胴　　層　　需　　需　　騨　　湘　　脚　　騨　　鞠　　輔　　輔　　脚　　鞘
瀞　　騨　　唱 昌　一　一　－　用　楠　静　購　，　一　凹　唱　一　一　一　一　一　層　襯　輔　”　哨　鱒　幽　圏　一　一　一　冊　騨　尊 ”　　停　　一　　一　　一　　盟　　柵　　齢　　彌　　輔　　僻　　脚　　脚　　噂　　一 聯　　鵯　　鱒　　騨　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一
21311部麗　　　　　　　　　　　　　W1 音　　290．281　161 5　　2　14　　　　5　　1　　2 7　　4　　　　1G　　5　　1　　2
21311 画　　　1　0．（》49　　1 0 1胴　　卿　　闇　　齢　　騨　　齢　　轄　　哺　　尊　　，
冒　　一　　葡 齢　鵯　圏　一　曹　一　一　冒　冒　隔　輪　静　轍　齢　嘩　巴　一　一　一　冒　ロ　一　輔　輔　卿　仰　P　一　一　一　一 冊　　胴　　輔　　舶　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　傭　　嚇　　静
21320減らす　　　　　　　　　　　麗 膏　　60，058　　5o 2　　　　2　　　　　　　1　　1　一　　冒　　一　　需　　一　　開　　旧　　曹　　胴　　胴　　層　　闇　　需　　鴨　　需　　彌　　卿　　鯖
帽　　輔　　轄 脚　一　一　一　冒　嚇　一　脚　噌　噛　“　樺　唱　一　一　一　一　冒　圃　胴　輔　幕　齢　”　圏　圏　■　一　一　，　扁 轄　　輔　　脚　　騨　　凹　　一　　一　　一　　隔　　扁　　扁　　柳　　幕　　輯　　一　　卿　　m ロ　　　一　　　一　　　冒
21322ぺらぺら　　　　　　　　　　　鴇 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　1 　1　　　　　1齢　　輌　　順　　騨　　謄　　靹　　舶　　瞬　　騨　　轡　　曽　　，　　鱒　　一　　幽
榊　　”　　卿 一　一　一　圃　儒　輔　輔　鱒　一　一　一　唱　一　一　曹　一　冊　需　幣　轄　脚　一　圏　一　一　圃　謄　一　需　輔　即 讐　　■　　圏　　一　　一　　応　　齢　　齢　　輔　　鱒　　騨　　一　　讐　　一　　一　　昌　　一 ロ　　　一　　　一　　　用 齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　卿　　凹　　一　　凹　　一　　曹　　曹　　凹
21331減る　　　　　　　　　　　　麗 音　　200．194　111 2　　3　　6　　　　9 2　5　　2　　2　　　　9　”　　騨　　一　　嘔　　騨　　鵯　　嘔　　卿　　鱒　　脚　　甲　　■　　幽　　讐　　一　　一　　一　　曹
一　　　一　　　一 一　隔　彌　彌　騨　騨　一　凹　曽　曹　一　一　”　一　冊　轄　哺　騨　一　辱　一　一　一　一　一　胴　胴　扁　齢　嘔　幽 曽　　一　　一　　隔　　翻　　躰　　騨　　哨　　卿　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　， 齢　　齢　　鼎　　常 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　需　　　謄　　　需
21332ベル　　　　　　　　　　　　　　61 膏　　10．010　　10 1 1
21332 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　扁　　輔　　繭　　鴨　　層　　胴　　謄　　卿　　翻　　脚　　鰯　　紳　　幣　　精　　卿　　鯖　　郁
齢　　騨　　鱒 一　一　一　一　一　騨　輔　鯖　脚　一　卿　謄　■　一　一　一　冒　用　襯　欄　鱒　卿　μ　圏　圏　一　冒　圃　酔　騨　葡 脚　　噂　　圏　　一　　一　　騨　　鴨　　輔　　舶　　齢　　脚　　”　　芦　　嘗　　一　　一　　一 圃　　一　　胴　　扁 層需騨襯鰯縣葡”¶η一P嶋幽聯η幽騨階一謄一曽凹一一■
21336ベルガー　　　　　　　　　　　e1　人 音　　70．068　　10 7 　　　7幽　　一　　幽　　卿　　駒　　一　　脚　　剛　　鱒　　P　　一　　昌　　曽　　曽　　曹　　一　　謄　　曹
一　　　一　　　一 一　隔　麟　糊　曽　讐　一　一　冒　髄　曹　一　一　9　轄　轄　騨　騨　一　一　一　一　一　一　輔　禰　齢　鯖　麟　甲　一 一　　一　　閉　　騨　　輔　　脚　　圏　　一　　一　　■　　冒　　曹　　需　　一　　一　　隔　　齢 騨　　鱒　　聯　　騨 騨　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　謄　　一　　回　　曜　　謄　　一　　冒　　■　　胴　　罷　　一　　冊　　騨
21338ベルグマイスター　　　　　　　31　闘 音　　50，049　　10
? 5
21338 画　　20．099　　1o 2 　　　　　2轄　　騨　　一　　轍　　帯　　騨　　辮　　鱒　　噌　　即　　｝　　，　　騨　　芦　　μ　　幽　　騨　　曽
一　　　一　　　一 一　一　補　卿　鞘　｝　“　幽　一　曹　曹　一　曹　一　一　葡　需　需　榊　”　甲　一　一　一　圃　胴　一　扁　幅　鯖　騨 讐　　一　　一　　一　　囲　　隔　　繭　　”　　縛　　髄　　一　　厘　　曹　　曹　　一　　一　　一 補　　補　　輔　　幣 噌　　，　　曹　　鱒　　，　　髄　　一　　髄　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　謄　　扁　　一　　扁　　曹　　曹　　謄　　曹　　需　　胴　　謄
21343ヘルスバブ　　　　　　　　　　61　企 音　　10．010　　1o 1 1
21343 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
嚇　　需　　｝　　卿　　齢　　需　　輔　　齢　　騨　　｝　　侑　　卿　　悸　　辱　　一　　脚　　離　　曽
，　　一　　曹 一　一　一　鵯　鴨　轄　齢　噌　，　芦　幽　謄　一　曹　曹　冊　冒　扁　椿　鱒　脚　鱒　鞘　一　一　ロ　層　圃　騨　禰　需 一　　騨　　一　　凹　　圃　　騨　　彌　　彌　　囎　　騨　　騨　　営　　嘗　　一　　曹　　一　　一 胴　　胴　　圃　　順 輔　　輔　　騨　　騨　　繭　　騨　　葡　　”　　噂　　芦　　髄　　幽　　P　　一　　一　　幽　　一　　一　　謄　　一　　幽　　一　　曽　　凹
213嘆5ベルト　　　　　　　　　　　G1　人 誉　　30．029　　1o 　　　　　　3一　　一　　一　　曽　　一　　一　　■　　圏　　層　　需　　需　　冊　　需　　胃　　扁　　扁　　闇　　噛　　騨　　輔　　一　　需　　幕 　　　　　　3騨一一幽曽一髄謄曽髄謄璽謄謄需需需一需榊
ロ　　層　　脚 轄　唱　脚　脚　一　一　一　一　冒　曹　一　盟　輔　隔　需　串　一　髄　一　冒　冒　帽　胴　刷　補　鯖　騨　“　騨　一　一 謄　　圃　　棚　　補　　顧　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　需　　扁　　鴨　　騨　　齢　　齢 騨　　脚　　哨　　脚
213弓9ペレストロイカ＜政策＞　　　　61 音　　60．058　　10 6 6
213荏9 画　　　10．（》49　　1 o 1 　　　　1曽　　P　　髄　　芦　　一　　曽　　謄　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一
一　　層　　粥 需　齢　騨　騨　，　一　圏　一　冒　曹　盟　嘱　騨　嚇　齢　齢　鱒　｝　一　一　一　一　一　■　需　鞠　縛　鱒　ρ　凹　一 一　　一　　圃　　■　　願　　噌　　鱒　　脚　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　曽　　胴　　静 禰　　禰　　輔　　階 “　　鱒　　一　　昌　　昌　　■　　一　　一　　圏　　■　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　胴　　隔　　一　　冊　　冊　　冊　　冊　　騨




21353変　　　　　　　　　　　　　K3 膏　　　　14　　0，136　　　　12 o 4　　3　　2　　2　　3 2　　4　　3　　2　　　　　　　3　鱒　　轄　　一　　幽　　卿　　“　　韓　　脚　　嶋　　脚　　，　　嘩　　P　　嘗　　嘗　　曽　　一　　凹　　ロ
圏　　　一　　　一 冒　冊　繭　輔　鵜　静　騨　｝　一　曽　凹　一　一　一　一　冊　需　庸　脚　一　P　圏　一　需　麗　冊　冊　鞘　騨　幕　即 唱陥凹一口刷卿輔榊鞠一一曽昌曹一曹 一　　一　　一　　騨 騨　　縣　　噌　　輔　　噌　　嚇　　脚　　甲　　”　　，　　圏　　圏　　幽　　一　　凹　　圏　　圏　　一　　昌　　一　　一　　曹　　一21354辺　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　60　　0．582　　　46 0 6　　　4　　　26　　　　1　　　15　　　2　　　6 1　　　13　　　　5　　　　7　　　10　　　　8　　　16
一　　需　　冒　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　糟　　冊　　需　　冊　　弼　　彌　　瞬　　”
需　　輔　　需 即　η　凹　圏　曽　一　曹　一　躍　需　盟　需　齢　幕　韓　P　幽　幽　曹　謄　冒　胴　胴　補　隔　炉　一　芦　一　一　一 圃　　一　　胴　　隔　　囎　　鱒　　凹　　一　　一　　一　　一　　層　　需　　冒　　罰　　需　　轄 曝　　齢　　停　　「 印　　一　　一　　幽　　圏　　一　　■　　一　　一　　圃　　開　　胴　　胴　　胴　　圃　　一　　胴　　開　　需　　需　　謄　　需　　齢　　鱒
21356ペン　　　　　　　　　　　　　　　α1 音　　10．010　　1o 1 1
21356 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　1吹@　騨　　一　　一　　一　　圏　　墜　　一　　幽　　髄　　曽　　曽　　曽 　一　　曹　　謄　　需　　謄　　謄　　騨
一　　　冒　　　一 鴨　輪　轍　”　紳　凹　圏　一　一　曹　一　一　一　胴　隠　齢　轄　轄　騨　幽　一　一　一　隔　謄　瞬　襯　齢　麟　「　幽 凹　　一　　一　　一　　曜　　備　　輪　　脚　　傅　　昌　　一　　■　　ロ　　冒　　曹　　一　　一 一　　静　　廟　　齢 齢　　”　　脚　　鱒　　”　　一　　鱒　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　層　　■　　一　　曹　　圏　　一　　一　　一　　一　　胴
21357変化　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　12　　0．116　　　　　7 o 1　　　　10　　　　　　　　　i 5　　2　　2　　　　3
21357 働　　　1　0，049　　1 1 1 　　　　　1?　　η　　騨　　幽　　一　　脚　　一　　騨　　一　　芦　　曽　　曽　　■　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　冊■　　　曹　　　一 一　需　輪　輸　，　｝　脚　P　一　一　一　一　一　一　一　需　一　庸　轄　騨　騨　一　■　ロ　ロ　一　一　罷　哺　購　岬 一　　凹　　一　　圃　　層　　輔　　瞬　　僻　　”　　，　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一 ，　　刷　　一　　齢 齢　　脚　　騨　　襯　　鱒　　単　　騨　　一　　岬　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　■　　圏　　一　　一　　一　　一
21358変化球　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　40 1　　　　　　　　　　　　　　6 1　　　　　　　1　　　　5
一　　曹　　一　　一　　胴　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　謄　　層　　騨　　嚇　　輔　　隔　　瞬　　”　　卿
曹　　盟　　隔 一　μ　一　幽　一　一　一　ロ　一　盟　胴　謄　彌　舶　幣　“　幽　一　一　一　一　擢　冊　鯛　鵯　脚　脚　騨　騨　一　一 胴　　圃　　曜　　需　　一　　昌　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　一　　願　　帽　　齢　　轄 “　　騨　　胴　　「 凹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　瞬　　　口　　　用　　　需　　　冊　　　冊　　　需　　　冊　　　冒　　　胴　　　罷
21363返却する　　　　　　　　　　　繊 音　　10。010　　1o 1 1
21363 画　　　10．049　　10 1 　　　1職　　鱒　　即　　，　　芦　　ρ　　P　　幽　　凹　　一　　一　　■　　一　　曹
甲　　昌　　一 一　胴　開　鰯　需　騨　卿　脚　一　唱　一　一　一　一　一　隔　爾　隔　齢　騨　鞘　幽　一　一　一　曹　冒　一　隔　需　欄 鱒　　髄　　昌　　■　　曹　　冊　　冊　　”　　襯　　艀　　脚　　髄　　一　　幽　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 胴　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌　　一　　一　　昌　　圏
21364勉強　　　　　　　　　　　　組 音　　　　26　　0．252　　　　12 0 19　　3　　1　　1　　2 2　18　　　　1　　　　3　　2






































































2 2 2 2 1　　1 音・別人
＿」＿幣齢＿＿＿｝鱒脚一＿＿＿r弊＿響＿一＿”
榊　胴　鴨　轄　酔　静　擶　鴨　一　葡　胴　一　冒　β　一　一　一　璽　　冊　一　一　一　薗　一　騨　脚 鱒　　”　　輔　　鵯　　葡　　■　　一　　一　　一　　一　　一 嘲　　卿　　需　　”　　■　　”　　稠　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　隔　　謄　　昌　　「　　聯　　喩　　幣　　鞠　　輔　　葡　　層　　一 一　　一　　一　　一　　瞠　　一　　噂　　い　　卿　　耀　　，　　一　　冒　　需 ?
3　　　　　　　　　2 4　　　　　　　　1 1　　　　4 4　　　　　　　1 2　　3 音奪ベッド　1
一　　一　　，　　脚　　鞠　　”　　隔　　用　　冒　　冒　　ρ　　一　　一　　一一　層　一　冒　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鞘　榊　　一　凹　■　「　幣　襯　需　補 膚　　層　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一 曽　　一　　■　　ロ　　一　　一　　ロ　　■　　■　　圏　　一　　一 胃　　脚　　騨　　縛　　輔　　陶　　鴨　　一　　擢　　冒　　謄　　冒　　一　　一　　■ 騨、噌隔一一一一韓一躍一一圏圏”桶日日暫一髄騨静
1　　1　　1 1　　1　　　　1 2　　i　　　　一　　一　　｝　　嘩　　騨　　鱒 　　　2　　　　1辮　　冑　　鴨　　一　　一　　一　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　噸 　1　　2脚　　柳　　輔　　隔　　層　　”　　胴　　曹　　曹　　一　　ρ　　嘗　　鱒　　幽 膏；ベテラン
一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巳　　ρ　　騨　　一　　囲　　一　　昌　　腎　紳　　幕　　隔　　鴨　　囲　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　凹　　辱　　騨　　幽 鞘「需冒一■いψ畳用一一一層層需一日■「嘗一一ロ
2 2 　　　2嘩　　噸　　”　　騨　　欄　　隔　　需　　粥　　鴨　　冊 　　　　　　2需　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　r　　－　　r　　脚　　噂　　柳　　騨 　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　r　　辱　　【　　縛　　癩　　騨 音1ベトナム戦争
腎　需　鴨　精　一　一　一　尊　騨　騨　脚　卿　騨　榊　楠　冊　■　一　　鼎　一　一　一　一　一　一　ρ
@　　2　　　　　　　　　　　　1
一　　謄　　■　　騨　　騨　　購　　需　　圃　　楠　　鴨　　需@3 1　　　　　　　2 2　　1 1　　1　　1 一轍一瞥一　”胃一曹一　幽　陶　幕需一一　曽曹髄｝脚　ロ　一　一ｹ1蛇
一4圏　唱轄躰冒r一唱脚網　回　ロ　■　一　騨　鱒　幣需需冒　■　噂一　一　冒　o　幣　鵯　騨　幣　輔　需　葡　輔　一　一　冒　一　一　雪　　一　一　一　一　一　一　一　鱒 ”　　甲　　鞘　　精　　需　　層　　層　　儒　　■　　ロ　　冒 一　　”　　｝　　”　　輔　　縛　　粥　　齢　　ロ　　■　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　■　　「　　胃　　脚　　騨　　縣　　騨　　輔　　襯　　罹　　一　　一 一　　一　　一　　一　　唱　　一　　脚　　陣　　轍　　齢　　，　　冒　　一　　冒
3 3 3 3 2　　1
2 　　　　　　　　2静　　静　　扁　　一　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一 2　　　盟　　■　　一　　一　　一　　瞠　　一　　9　　一　　凹 　2弊　　幕　　算　　輔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一 　　　2噂　　噂　　鴨　　鞠　　艀　　輔　　冒　　冒　　一　　曹　　ρ　　一　　圏　　圏 画；鞠2鴨＿＿＿＿騨輔＿＿＿＿＿嘩齢＿＿＿響＿一騨需
脚　辮　噌　一　一　囲　層　一　需　一　一　一　一　ρ　一　■　陶　鱒　一　曹　噂　騨　帰　湘　葡　瀞
4 4 4 4 4
??????????
2 　　　　　　　　2網　　層　　一　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　■　　一 2　欄　　儒　　層　　騨　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　騨　　圏　　脚 　2脚　　需　　囎　　脚　　帽　　圃　　ロ　　一　　ロ　　冒　　一　　曹　　一　　η　　n 　　　2齢　　廟　　補　　騨　　圃　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　髄　　嘔 画昨
﨟?＿一＿＿彌＿＿＿＿蝉頼需＿＿＿凹一r輔＿一　一　圏　一　一　冒　冒　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　η　噌　　一　■　脚　騨　鵜　一　圃　卿 ?
3　　5　　6　　5　　6　　46　14　　2　　72　　4　ユ2　　9　　27　　2　12　　814　15 膏1部塁@；
1 1 1 1 　　　1學　　噛　　躰　　轄　　需　　輔　　冒　　冒　　一　　曹　　昌　　一　　一　　圏 画1
囲　圃　冒　冒　徊　齢　脚　隔　隔　冒　圃　一　冒　一　一　一　■　■　　一　一　一　卿　疇　”　葡　翻 輔　　”　　寵　　轄　　圃　　囲　　一　　一　　一　　一　　一 需　　榊　　輔　　痴　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 ”　　弾　　幣　　輸　　需　　需　　扁　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 脚■幕一■　■一脾騨需　ロ　一一　圏　瞥疇　湘　彌　一　一曹凹”　湘
3　　2　　　　　　　1 3　　　　1　　2 1　　　　5 3　　1　　2 5　　1 創滅らす
瀞　騨　嚇　幣　需　“　憎　湘　輔　騨　噌　鴨　鴨　の　一　一　曹　一　冒　ロ　一　一　”　騨　齢　麟 脚　　輔　　柳　　観　　”　　網　　暫　一　　”　　脚　　柵　　’　　一　　■　　ロ 一　　一　　一　　■　　一　　”　　”　　甲　　噂　　榊　　静　　粥　罷　　一　　一　　一　　一　　■ r　　顧　　一　　騨　　噛　　冑　　幣　　卿　　ロ　　冒　　冒　　曹　　冒　　曹　　一 一　　「　　鞘　　弾　　齢　　輔　　尉　　弼　　嚇　　冒　　【　　一　　一　　曹 幽疇韓静需曹一一賞即需一冒一一髄鴨｝需罹一凹瞥騨
1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 1　　1 創べらべら


















7 ? 7 7 7 音・ベルカー
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　P　　囎　　樺　　”　　騨　　糧　　「　　騨　　偏　　軸　　一　　一　　印 一　　一　　■　　一　　一　　噂　　躰　　鞘　　幣　　算　　幣　　醐　　騨　　欄　　” 旧　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　國　　一　　■　　”　　一　　即　　齢　　静　　一　　儒　　一 ロ　　曹　　一　　曹　　一　　一　　髄　　”　　樺　　鞘　　輔　　曜　　冊　　胴　　一 一　　一　　一　　一　　一　　髄　　脚　　騨　　鞘　　冊　　一　　一　　一　　一
5 5 ? 5 1　　4 音1ペルグマイスター
@：
　　　　　　　　　　　　2■　　騨　　｝　　嘩　　騨　　騨　　”　　騨　　騨　　鞘　　騨　　傭　　需　　ρ　　哺　　嚇　　一　　囲　　需　　嚇　　謄　　囲　　一　　一　　一　　ρ 　　　　　2曹　　一　　一　　一　　r　　鱒　　鞠　　盟　　囎　　冊　　鴨　　’　　葡　　一　　冒 　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　四　　鱒　　卿　　繭　　”　　謄　　一　　冒　　冒　　一　　一 　　　2■　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　”　　翻　　謄　　一　　ロ　　冒　　冒　　一　　曽 　2幽　　卿　　嘔　　卿　　需　　需　　需　　一　　圃　　一　　【　　一　　一　　一 濁1鱒■一一一曹幽齢騨　幣　冊一　一曹一一躰躰需一曹一曹　障









3 3 3 3 1　　2 膏1ベルト
一」一r噸需冒一一嘗噂卿冊冊一一曽一墜鞘騨冒冒■一　一　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　脚　鱒　一　鱒　轄　聯　”　咀　一　騨　躰　常　輸　弱　齢 一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　嘩　　騨　　櫛 嚇　　椿　　静　　剛　　一　　冒　　冒　　響　　一　　唱　　一　　圏　　鷺　　”　　瀞　　輔　　卿　　胴 圃　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　噸　　障　　卿　　禰　　層　　謄　　冒 一　　一　　曽　　一　　一　　一　　頼　　噌　　尊　　鴨　　桶　　胴　　回　　回






1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 責・へん〈憩〉
騨　鞠　帯　瀞　”　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冨　一　冒　輔　一　一　一　一　鱒　ρ 幽　　卿　　弊　　騨　　轡　　鴨　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　　一　　冒　　一 圏　　一　　r　　騨　　騨　　鞘　　輔　　需　　罹　　襯　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　嘩　　騨 轄　　轄　　齢　　隔　　帰　　一　　一　　曹　　一　　謄　　一　　一　　騨　　鱒　　齢 艀　　冊　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　曹　　ρ　　η　　嘩　　常
2　　Z　　Z　　4　　1　　2　　13　　5　　4　　21　　6　　3　　4 ？　　1　　2　　4 5　　8　　1 音・変　9
























2　　1　　3　　　　　　　　　1 1　　6 1　　1　5 4　　3 6　　1 　匹ｹ渡化球
静　一　騨　圃　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　唱　■　噂　一　一　一　一　一　一　噂　ゆ
@　　　　　　　　1
騨　　幣　　幣　　齢　　”　　静　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一@1 一　　一　　一　　騨　　鞠　　鴨　　輔　　弼　　一　　盟　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　卿@　　　　　　　　1輔　　需　　静　　鴨　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　唱　　η　　晴　　齢　　需@1 謄　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　脚　　一　　躰　　齢　　隔@　　1 p1返却する?
1 1 i 1 1 画1
一　　一　　曹　　昌　　一　　r　　聯　　鼎　　隔　　扁　　篇　　一　　罷　　の　　圃　　冒　　罷　　一　　■　　騨　　曜　　圃　　謄　　一　　冒　　ρ 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　騨　　脚　　η　　観　　η　　卿　　輯 一　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　暫　　一　　”　　騨　　聯　　幣　　胴　　囲　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　脚　　夢　　齢　　扁　　層　　開　　一　　冒　　曹　　曽 幽　　卿　　尊　　再　　静　　彌　　尉　　冊　　謄　　一　　【　　■　　曹　　曹 幽■聯騨冊一一，圏鴨幕一曹一曹一嘗髄脚需一曹一一
14　3　2　1　2　3　115　　？　　爆 1　22　　3 20　　1　　5 24　　2
??????

























































































本編 CM 番繕のジャンル チャンネル
全体 畠褒 二二・　r縷　　　　　　　πラエ　　ストー　　スぎ H縫試　　醗｛K　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番母 見悪し　　　　　　　　　騒鯛注紀 穫別度数　比串　標本 報　這　　　轍費　　　実風　　費　盗　　ティー　　　り一　　　一ツ　　そ㊤毯 国璽　　　敦再　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　韓震　　受認
21365勉強する　　　　　　　　　　肥 音　　　　25　　0。243　　　　10 o 18　　5　　　　2 4　19　　　　　　　　　1　　1
幽　　　一　　　一 一　　一　　一　　需　　需　　騨　　簿　　鵯　　即　　騨　　脚　　脚　　曽　　一　　曽　　一　　一　　旧　　需　　閉　　罷　　彌　　齢　　需　　騨　　鵯　　轄　　”　　聯　　幽　　一 一　　一　　冒　　一　　一　　鴨　　輔　　P　　層　　曽　　曹　　一　　一　　ロ　　用　　用　　冊 旛　　一　　一　　圃 一　　曹　　一　　胴　　開　　一　　冊　　騨　　偏　　補　　静　　騨　　脚　　鯖　　弊　　轄　　脚　　，　　｝　　髄　　髄　　嘗　　昌　　魑　　一　　一　　一　　一　　圏　　一 ■　　■　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　層　　隔　　層　　騨　　需
21369編曲　　　　　　　　　　　　試1 画　　　　　4　　0會198　　　　4 o 1　　　　　　　　　3 1　　　　　1　　1　　　　1
幣　　弊　　幣 r　謄　謄　曹　一　旧　一　胴　曜　襯　椿　需　脚　脚　，　一　髄　■　■　一　一　一　一　一　需　鴨　需　輔　鞘　藤　騨 一　　一　　凹　　■　　一　　隔　　一　　胃　　辮　　鞘　　騨　　鱒　　騨　　一　　■　　一　　冒 一　　　曹　　　昌　　　昌 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冊　　層　　静　　隔　　需　　需　　情　　需　　脚　　輔　　｝　　鱒　　鯖　　麟　　脚　　騨　　脚　　“　　P 一　　一　　曽　　謄　　■　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　昌　　唱　　騨　　謄　　「　　騨　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　囁　　一
213？1変更する　　　　　　　　　　蹴 音　　20。019　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
冊　　扁　　幣 騨　幣　卿　騨　曽　一　一　一　一　一　層　一　層　襯　鴨　鞠　鵯　脚　P　騨　一　一　幽　一　曹　一　一　帽　需　需　需 弊　　嘔　　鱒　　，　　一　　一　　■　　ロ　　謄　　需　　静　　隔　　陳　　噌　　鱒　　鵯　　騨 噂　　ρ　　唱　　聯 P　　一　　曽　　昌　　“　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　曹　　一　　曹　　需　　層　　罷　　需　　扁　　輔　　“　　輔　　胴　　齢　　扁　　齢　　騨 鴨　　幕　　構　　需　　韓　　“　　騨　　甲　　鱒　　唱　　一　　樺　　齢　　輔　　輔　　鞘　　齢　　噌　　哺　　即　　一　　唱　　一　　一　　一　　一
21372弁護士　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 i 1
21372 画　　　　　3　　0◎148　　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 3
一　　　曽　　　一 一　　一　　一　　冒　　嚇　　隔　　幣　　鞘　　”　　鞠　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　胴　　静　　齢　　輔　　需　　齢　　贈　　轄　　騨　　”　　P　　一　　響 一　　一　　冒　　冒　　冊　　鰯　　葡　　噌　　”　　一　　讐　　”　　凹　　一　　■　　9　　一 曹　　　罷　　　謄　　　一 謄一冊騨一冊隔鴨輔輔藤靹脚【轄一一”幽一一曽一層一一ロー一曹 ■　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　胴　　胴　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　冊　　一　　界　　胴　　需　　卿　　藤21373弁護士さん　　　　　　　　　磁 音　　30。029　　1o 3 3
脚　　曹　　轡 曹　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　冊　　扁　　彌　　幕　　噌　　鱒　　”　　，　　髄　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　圃　　盟　　旧　　軸　　鴨　　”　　囎　　糟　　轄　　， 瞠　　一　　一　　■　　曹　　一　　需　　鰯　　需　　鵜　　幣　　騨　　鱒　　P　　－　　9　　一 一　　　曹　　　一　　　一 ■　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　隔　　騨　　一　　騨　　囎　　胴　　齢　　躰　　需　　鵯　　嚇　　轄　　需　　卿　　一　　即　　騨　　，　　騨　　，　　P　　轡
9　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　需　　胴
2137？返事　　　　　　　　　　　　翫 音　　20．019　2o 1　　1 1　　　　　　　1
胴　　脚　　脚 印　騨　髄　一　一　曹　曹　需　謄　一　翻　冊　需　僻　脚　脚　鱒　■　■　一　一　曹　一　一　冒　一　騨　層　鰯　需　瀞 凹　　脚　　幽　　一　　一　　■　　曹　　冒　　層　　一　　騨　　■　　齢　　輔　　騨　　脚　　” 一　　甲　　騨　　一 9　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　一　　糟　　胴　　静　　冊　　冊　　輪　　隔　　輔　　齢　　齢　　需　　静　　膚　　隣　　常　　｝　　頼　　幕 帥　　騨　　卿　　「　　騨　　凹　　凹　　一　　圏　　一　　■　　一　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一
21378日田　　　　　　　　　　　　撤 音　　　　　　2　　　0璽019　　　　　　2 o 2 1　　1
21378 画　　110，543　　110 2　　1　　　　2　　5　　1 1　　　　2　　3　　2　　1　2
隔　　彌　　願 膚　縣　囎　鱒　髄　一　一　曹　曹　一　隔　胴　刷　輔　輔　齢　鞘　嘩　墜　一　一　幽　一　一　冒　曹　冒　一　圃　脚　齢 弊　　樺　　鱒　　単　　一　　畠　　■　　■　　曹　　一　　曹　　一　　圃　　圃　　開　　願　　僻 葡　　鞘　　轄　　構 職　　甲　　騨　　讐　　ρ　　一　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　需　　盟　　盟　　需　　冊　　翻　　扁　　寵　　縣　　襯　　輔　　轄　　瀞　　幕 鯖　　静　　齢　　轄　　騨　　“　　騨　　”　　脚　　■　　一　　旧　　鞘　　”　　卿　　嶋　　榊　　，　　轡　　脚　　「　　髄　　昌　　一　　昌　　一
21381編集長　　　　　　　　　　　k1 膏　　110．107　　20 11 11
齢　　願　　榊 陶　四　一　圏　■　曹　需　冊　盟　胴　翻　顧　幣　噌　悼　顧　η　一　一　一　一　一　一　一　糟　需　盟　輔　輔　轄　騨 騨　　凹　　幽　　一　　曽　　一　　謄　　冊　　冊　　需　　騨　　胴　　翻　　脚　　僻　　聯　　騨 ”　　｝　　騨　　一 幽　　髄　　曽　　一　　幽　　曹　　一　　一　　圃　　一　　謄　　■　　胃　　棚　　冊　　需　　嚇　　嚇　　隔　　幕　　静　　卿　　齢　　顧　　鵯　　臼　　鵜　　一　　騨　　｝ 鵜　　，　　鱒　　い　　一　　讐　　凹　　凹　　圏　　圏　．　一　　凹　　一　　聯　　甲　　，　　騨　　讐　　曽　　曽　　一　　一　　■　　曹　　隔　　圃
21384便所掃除　　　　　　　　　　K1 音　　20．〇三9　　1 o 2 2
韓　　韓　　脚 一　　一　　圏　　一　　隔　　一　　冊　　扁　　縣　　幕　　騨　　噌　　鱒　　”　　η　　圏　　凹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　願　　輔　　需　　轄　　鞘　　備　　｝　　， 凹　　一　　冒　　一　　一　　冒　　回　　需　　需　　楠　　需　　齢　　補　　鱒　　鱒　　弾　　一 一　　　曽　　　一　　　一 一　　■　　ロ　　曹　　曹　　曹　　一　　冒　　隔　　需　　需　　需　　鞠　　禰　　隔　　幣　　輔　　尊　　騨　　鯖　　一　　鱒　　即　　甲　　P　　一　　一　　一　　騨　　讐
曽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　9　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　盟　　隔　　刷
21391ベンチ　　　　　　　　　　　　01 膏　　　　　4　　0響039　　　　4 o 1　　　　　　　　　3 1　　2　　　　1
一　　　嘗　　　一 一　　一　　圃　　騨　　観　　襯　　榊　　｝　　一　　巴　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　騨　　冊　　嚇　　鴨　　鞭　　齢　　幣　　弾　　噌　　”　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　胴　　層　　響　　需　　舶　　囎　　騨　　髄　　P　　｝　　鱒　　唱　　凹　　圏　　圏　　一 冒　　　曹　　　一　　　一 一　　閉　　願　　幕　　襯　　幕　　需　　嶋　　囎　　鼻　　騨　　騨　　騨　　鞠　　n　　墜　　嘗　　一　　幽　　幽　　凹　　一　　一　　昌　　ロ　　一　　曹　　一　　曹　　需 曹　　曹　　曹　　一　　圃　　，　　圃　　響　　騨　　静　　葡　　胴　　胴　　隔　　ロ　　謄　　曹　　需　　冊　　需　　幕　　陳　　鰯　　幣　　麟　　噌
21396へんてこ　　　　　　　　　　　総 膏　　　　　3　　0町029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　　　　1
曹　　　盟　　　爾 隔　齢　鯖　樺　甲　髄　一　一　曹　一　一　一　一　網　胴　爾　齢　幣　即　騨　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　冊　縣 輔　　鯖　　鱒　　紳　　騨　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　冒　　一　　響　　用 需　　齢　　需　　鵯 轍　　尊　　”　　”　　｝　　｝　　一　　一　　，　　凹　　一　　一　　曹　　曽　　圃　　一　　需　　胴　　圃　　層　　”　　囲　　騨　　翻　　需　　届　　罰　　齢　　騨　　需 輔　　鴨　　補　　輔　　隔　　俸　　夢　　仰　　脚　　御　　印　　齢　　鵯　　輔　　幣　　需　　囎　　停　　一　　騨　　■　　一　　曽　　一　　一　　一
21398変電所　　　　　　　　　　　K1 音　　30。G29　　1o 3 3
層　　需　　隔 齢　轡　一　幽　一　一　ロ　曹　冊　需　冊　騨　静　隔　騨　騨　脚　讐　曽　一　一　一　冒　冒　一　一　冒　簿　齢　騨　騨 墜　　鱒　　幽　　髄　　畠　　■　　曹　　一　　曹　　一　　冊　　胴　　■　　胴　　卿　　囎　　輔 騨　　騨　　静　　ρ 騨　　甲　　昌　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　開　　爾　　闇　　需　　彌　　闇　　齢　　闇　　嗣　　需　　靹　　輔　　幣　　轄　　構　　脚　　鱒 鞘　　卿　　麟　　唱　　”　　凹　　一　　■　　一　　唱　　一　　一　　｝　　｝　　単　　騨　　一　　一　　階　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　隔
21399変動　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　20 1　　1 1　　1
紳　　一　　い 嘗　　謄　　一　　曹　　一　　圃　　一　　襯　　襯　　幣　　算　　弊　　μ　　P　　讐　　幽　　幽　　曹　　曹　　冒　　冒　　冒　　－　　鴨　　輔　　葡　　需　　隔　　n　　一　　騨 一　　一　　冒　　■　　冒　　回　　需　　”　　葡　　鞠　　幣　　彌　　弊　　脚　　”　　鱒　　甲 昌　　　曽　　　曽　　　曹 一　　一　　回　　需　　曹　　層　　需　　需　　捌　　罷　　隔　　需　　縣　　湘　　【　　輔　　尊　　帯　　弾　　轄　　“　　口　　P　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　曹
■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　需　　旧　　一　　一　　一　　一　　9　　曹　　一　　一　　一　　回　　響　　一　　扁　　願　　舶
21400弁当　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　§　　OeO49　　　　　2 1 5 2　　　　3
一　　　一　　　曽 需　　謄　　一　　冊　　齢　　闇　　鱒　　噸　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　用　　観　　輔　　鞘　　脚　　騨　　脚　　髄　　一　　一　　凹　　一　　冒 冊　　胴　　卿　　槻　　需　　騨　　騨　　一　　一　　騨　　騨　　騨　　圏　　一　　凹　　■　　一 口　　　曹　　　曹　　　一 騨　　閉　　需　　襯　　鰯　　幕　　噛　　紳　　噂　　齢　　鵯　　一　　”　　脚　　鱒　　騨　　顧　　昌　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　罷　　■　　冒　　騨 冊　　冨　　嚇　　隔　　輔　　轄　　需　　一　　輔　　騨　　葡　　閉　　需　　回　　層　　需　　冒　　柵　　圃　　静　　噌　　幣　　謂　　轄　　”　　一
21401ペン・ネーム　　　　　　　　G1 音　　10。010　　10 1 1
21401 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
輔　　”　　一 嘗　　一　　■　　曹　　一　　一　　胴　　襯　　襯　　辮　　轄　　嚇　　n　　障　　一　　謄　　凹　　曽　　冒　　冒　　擢　　用　　層　　願　　輔　　嶋　　輔　　嚇　　停　　｝　　門 曽　　一　　ロ　　曹　　一　　需　　襯　　需　　鞘　　躰　　弊　　轍　　麟　　騨　　“　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　層　　需　　謄　　需　　一　　冊　　騨　　齢　　嚇　　需　　鞘　　湘　　薦　　一　　騨　　齢　　即　　卿　　｝　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹
曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　謄　　圃　　9　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　，　　需　　冒　　罰　　扁　　輔　　願
21407便利　　　　　　　　　　　　K3 音　　70．068　　52 4　　3 1　　3　　　　　　　　　　　　3
一　　　圃　　　旙 罷　　需　　隔　　輔　　脚　　停　　騨　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　盟　　冊　　需　　需　　需　　騨　　”　　騨　　一　　芦　　■　　一　　一　　響　　一　　圃　　■　　冒 輪齢騨脚”髄嘗曹曹一一　一　圃　ロ　回　曜需 需　　襯　　轄　　需 鞘　　鱒　　噌　　脚　　騨　　卿　　騨　　一　　騨　　讐　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　一　　胴　　騨　　胴　　冊　　胴　　響　　層　　需　　需　　楠　　静 需　　齢　　齢　　齢　　騨　　m　　鱒　　，　　騨　　”　　　一　　尊　　需　　騨　　庸　　輔　　躰　　嚇　　舶　　”　　俘　　一　　障　　騨　　帽　　一
21409ほいく感〉　　　　　　　　冒4 奮　　　　　6　　0ワ058　　　　4 0 1　　1　　　　　　　4 1　　1　　2　　　　2
鯖　　噌　　艀 一　　幽　　一　　曹　　謄　　一　　胴　　刷　　需　　需　　鴇　　輔　　尊　　卿　　P　　噂　　讐　　幽　　一　　層　　曹　　一　　扁　　－　　曜　　需　　需　　鞘　　樺　　脚　　芦 一　　凹　　ロ　　■　　需　　冊　　爾　　静　　需　　静　　齢　　彌　　鱒　　噌　　甲　　m　　一 一　　　曽　　　讐　　　一 一　　層　　ロ　　回　　曹　　雪　　需　　冊　　閉　　騨　　齢　　需　　縣　　瞭　　繭　　輔　　繭　　鯖　　騨　　“　　騨　　騨　　芦　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　一　　曹
厘　　曽　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　隔　　圃　　謄　　■　　一　　曽　　曽　　一　　凹　　凹　　冒　　一　　謄　　鴨　　需　　冊　　願　　輔
21410保膏酸　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　4　　　00039　　　　　　3 o 4 1　　　　ユ　　　　2
一　　　一　　　冒 層冊需偏卿鯖脚一ρ嘗一幽曽曹需需冊輔儒輔榊噌弾騨一曽一一　唱冒　ロ 騨　　胴　　鰯　　縛　　騨　　”　　嘩　　謄　　嘗　　一　　圏　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　冒 層　　扁　　柵　　鴨 補　　齢　　僻　　精　　鞘　　囎　　葡　　”　　脚　　”　　ρ　　一　　髄　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　回　　一　　冒　　需　　用　　榊 冊　　軸　　翻　　齢　　齢　　馴　　炉　　幣　　騨　　柳　　需　　需　　嚇　　盟　　騨　　網　　胴　　齢　　需　　嶋　　騨　　｝　　弊　　脚　　，　　一21413ホイヅスル　　　　　　　　　　　　G1 灘　　2　0。099　　1o 2 2
嚇　　繭　　齢 僻　｝　一　髄　一　一　一　圃　冒　用　冊　槻　需　轄　轄　，　鱒　，　一　一　一　ロ　髄　一　隔　冊　隔　騨　齢　齢　階 巴　　卿　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冊　　冊　　扁　　冊　　吼　　廟　　脚　　榊　　卿　　瀞 ｝　　帯　　即　　謄 凹　　圏　　幽　　曹　　曹　　■　　一　　曹　　一　　胴　　一　　一　　胃　　一　　一　　幣　　躰　　輪　　嚇　　齢　　静　　噂　　静　　繭　　脚　　｝　　騨　　一　　，　　賞 曽　　嘩　　顧　　一　　凹　　一　　圏　　一　　圏　　圏　　謄　　一　　讐　　墜　　一　　脚　　脚　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　一　　回　　謄
21414ボイラー　　　　　　　　　　　　倣 皆　　10．010　　1o 1 1
21414 澗　　　圭　0．049　　1 0 1 1
盟　　嚇　　胴 嶋　榊　騨　騨　曽　昌　一　一　一　回　一　一　用　襯　需　襯　辮　”　一　騨　圏　一　一　一　一　ロ　一　冊　胴　需　榊 μ　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冊　　一　　胴　　胴　　刷　　願　　輔　　需 幣　　構　　騨　　騨 唱　　脚　　”　　”　　一　　髄　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　■　　冊　　”　　冊　　騨　　応　　彌　　静　　彌　　鴨　　椿　　轄　　韓　　轄　　轄 弊　　幣　　脚　　鼻　　騨　　口　　昌　　曽　　髄　　一　　曹　　停　　聯　　齢　　卿　　瀞　　僻　　甲　　”　　一　　一　　一　　唱　　一　　一　　曹
21415ボイルストンストリート　　　　　倣　　甥 音　　20．019　　10 2 2
ρ　　「　　一 ■　　冒　　一　　冒　　盟　　隔　　騨　輔　　鯖　　m　　弾　　脚　　幽　　髄　　嘗　　一　　一　　一　　回　　闇　　禰　　輔　　隔　　一　　轍　　僻　　騨　　い　曹　　幽　　一 一　　胴　　響　　謄　　冊　　需　　隔　　需　　噌　　卿　　｝　　鱒　　”　　”　　髄　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 圃　　謄　　響　　需　　需　　用　　冊　　願　　輔　　輔　　齢　　幣　　静　　囎　　【　　卿　　一　　幽　　唱　　「　　凹　　圏　　昌　　圏　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　一
一　　一　　圃　　一　　冒　　冊　　縣　　儒　　需　　瞬　　需　　需　　圃　　胴　　冒　　■　　一　　溺　　冊　　騨　　需　　騨　　補　　輔　　騨　　需
21416ポイント　　　　　　　　　　　磁 音　　120。116　　90 3　　1　　5　　　　1　　　　2 1　　3　　　　　　　3　　1　　4
2三416 画　　玉　0。〔｝49　　1 1
? 1
一　　｝　　卿 凹　　一　　圏　　ロ　　冒　　冊　　冊　　胴　　騨　　嶋　　輔　　｝　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　輔　　胴　　脚　　闇　　幕　　僻　　弊　　“　　幽　　9 一　　一　　冒　　一　　回　　鴨　　隔　　静　　幣　　鯖　　帯　　鞘　　鱒　　脚　　”　　髄　　髄 一　　　曽　　　一　　　一 一　　ロ　　隔　　響　　謄　　曹　　冒　　冊　　用　　罷　　齢　　需　　需　　鯛　　顧　　齢　　舶　　鱒　　鵯　　“　　騨　　一　　“　　口　　騨　　曽　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　雪　　一　　盟　　盟　　爾　　胴　　願　　騨　　轄
21417ほう　〈「ほ」　も〉　　　　　　　　　　算4 音　　　　69　　0．669　　　　44 2 10　　　　6　　　18　　　　5　　　23　　　　5　　　　2 16　　　　4　　　15　　　　5　　　玄3　　　13　　　　3
需　　胴　　胴　　噌　　騨　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　用　　扁　　轄　　縛　　“　　鱒　　甲　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　需 補　　補　　卿　　騨　　騨　　P　　芦　　曽　　幽　　一　　一　　一　　凹　　ロ　　ロ　　謄　　一 需　　需　　一　　層 静　　補　　願　　解　　瀞　　葡　　騨　　一　　聯　　聯　　“　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　謄　　胴　　需　　冊　　罰　　需　　鴨　　” 輔　　輔　　補　　輔　　騨　　騨　　甲　　贈　　瀞　　騨　　浄　　齢　　彌　　胴　　脚　　傭　　騨　　幣　　聯　　騨　　即　　“　　鱒　　一　　一　　一口　　　謄　　　一
Qi418方　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　265　　2ワ571　　　1342 29　　　36　　105　　　　8　　　44　　　25　　　16　　　　2 22　　　74　　　49　　　25　　　26　　　36　　　33
21418 画　　　　　3　　0．148　　　　3 o 1　　1　　1 1　　　　　1　　1
圃　　胴　　閉　　隔　　鼎　　騨　　鞘　　一　　騨　　巴　　一　　餉　　9　　一　　一　　圃　　囲　　胴　　輔　　齢　　鞘　　俸　　樺　　μ　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴 需　　胴　　用　　網　　静　　騨　　”　　噂　　謄　　唱　　昌　　一　　圏　　凹　　曹　　■　　一 曹　　　曹　　　需　　　盟 胴　　需　　棚　　冊　　襯　　輔　　囎　　縣　　輔　　騨　　脚　　轄　　｝　　脚　　脚　　騨　　唱　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　曹　　需　　一　　盟　　一　　冒 需　　胴　　曜　　需　　襯　　襯　　，　　齢　　庸　　騨　　輔　　齢　　隔　　胃　　輔　　冊　　鴨　　轄　　静　　齢　　鯖　　階　　鱒　　鱒　　”　　ρ一　　　曽　　　一
Q擁19法　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　20 1　　　　　1 2
鱒　轡　騨　一　一　一　一　一　曹　一　需　冊　冊　鵜　僻　”　脚　餉　一　一　一　一　一　需　胴　胃　棚　朝　静　騨　脚 墜　　凹　　昌　　一　　曽　　一　　曹　　一　　需　　冊　　冊　　闇　　卿　　脚　　襯　　騨　　騨 頼　　鞘　　一　　” “　　r　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　圏　　曹　　曹　　謄　　扇　　一　　胴　　閉　　嗣　　静　　補　　鯖　　静　　噌　　脚　　噛　　騨　　卿　　”　　脚 脚　　一　　”　　，　　一　　曽　　曹　　一　　圏　　一　　一　　凹　　■　　”　　P　　ρ　　P　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　需襯　　薫　　轄
Q1420棒　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　　0倉019　　　　　　2 0 1　　1 2
一　　一　　一　　隔　　開　　需　　柳　　齢　　一　　樺　　鱒　　一　　髄　　曽　　一　　凹　　凹　　圃　　隔　　隔　　輔　　隔　　補　　輔　　【　　噌　　脚　　一　　凹　　一　　曹 一　　一　　層　　需　　冨　　需　　轄　　韓　　轡　　P　　幣　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　曽 冒　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　回　　需　　層　　罷　　旧　　輔　　鴨　　齢　　齢　　轄　　庸　　騨　　僻　　噌　　嶋　　髄　　一　　凹　　一　　凹　　凹　　凹　　曹　　一　　一　　一　　一　　層 一　　一　　冒　　謄　　需　　冒　　需　　需　　需　　襯　　輔　　一　　需　　曹　　需　　需　　騨　　胴　　刷　　騨　　扁　　輔　　脚　　”　　轄　　韓一　　　厘　　　一
Q1嘆21法案　　　　　　　　　　　　K1 音　　60．058　　1o 6 6
輔　障　輔　脚　口　髄　一　幽　曽　一　一　ロ　謄　響　冊　刷　棚　齢　鱒　騨　，　一　圏　一　一　一　一　一　胴　冊　襯 脚　　脚　　即　　，　　，　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　響　　冊　　－　　冊 斬　　騨　　嚇　　嚇 鞘　　哺　　脚　　騨　　”　　一　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圃　　一　　一　　冒　　回　　一　　回　　罰　　需　　騨　帰　　騨　　観 隔　　柵　　卿　　楠　　頼　　一　　｝　　騨　　韓　　”　　鱒　　”　　縛　　輪　　轄　　齢　　輔　　嚇　　鞘　　騨　　P　　，　　一　　幽　　一　　一一　　襯　　需
Q1422趨囲する　　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　1o 2 2
昌　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　冊　　静　　齢　　齢　　鱒　　脚　　脚　　鱒　　鱒　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　闇　　刷　　冊　　需　　瞬　　幣　　卿　　髄 凹　　凹　　■　　曹　　需　　9　　冊　　幕　　需　　嚇　　輔　　鱒　　僻　　”　　甲　　”　　幽 髄　　　曽　　　讐　　　謄 一　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　需　　需　　刷　　騨　　騨　　冊　　冊　　鴨　　”　　襯　　需　　卿　　僻　　襯　　騨　　俘　　僻　　騨　　嘔　　脚　　幣　　“　　脚　　騨 卿　　鱒　　甲　　，　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　μ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　需　　胴一　　一　　讐
Q1425貿易　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　ユ
鼎　　鴨　　韓　　脚　　い　　騨　　P　　一　　一　　昌　　圏　　一　　一　　胴　　謄　　隔　　願　　鱒　　鱒　　僻　　鞠　　芦　　一　　一　　一　　冒 ■　　一　　用　　扁　　輔　　韓　　齢　　“　　い　　“　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　冒 一　　　一　　　冒　　　一 一　　冒　　冒　　冊　　冊　　冊　　需　　観　　輔　　隔　　静　　弊　　轄　　一　　脚　　一　　一　　髄　　髄　　一　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 圃　　一　　謄　　冒　　謄　　需　　隔　　胴　　需　　需　　需　　層　　9　　需　　圃　　一　　隔　　一　　冊　　糟　　鰯　　輔　　聯　　幕　　帯　　即
21427貿易会数　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　1o 2 2
胴　　脚　　需　　精　　脚　　P　　幽　　唱　　凹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　囁 一　　盟　　一　　庸 ”　　r　　槻　　顛　　需　　襯　　輪　　騨　　噌　　輌　　静　　弊　　η　　一　　”　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　一　　一　　圃　　一　　圃 胴　　一　　謄　　用　　槻　　騨　　需　　胴　　輔　　騨　　鞠　　冊　　需　　冊　　胴　　胴　　響　　柵　　鵯　　襯　　幕　　哺　　幣　　騨　　“　　P冒　　　口　　　曹 冊　　扁　　隔　　輔　　轍　　鱒　　P　　一　　幽　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　胴　　卿　　隔　　卿　　榊　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒
2143嘆邦ガス　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o． 2 2
幽　　一　　曽　　嘗　　凹　　凹　　凹　　一　　一　　隔　　一　　隔　　胴　　胴　　順　　齢　　鞘　　脚　　縛　　傅　　噸　　一　　一　　一　　冨　　冒 輔　　脚　　障　　静　　樺　　一　　一　　一　　凹　　一　　凹　　一　　■　　曹　　冒　　需　　需 需　　嚇　　需　　冊 隔　　縣　　僻　　輔　　輔　　需　　轄　　鱒　　”　　僻　　μ　　鱒　　嘗　　P　　一　　髄　　畠　　一　　■　　■　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　胴　　一　　團 需　　需　　冊　　胃　　嚇　　轄　　輔　　繭　　嚇　　需　　轄　　冊　　隔　　一　　胴　　層　　層　　柵　　静　　”　　一　　需　　幣　　脚　　一　　一
21438防御率　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1 1















































































曜　ヨ 時閻帯 番組の長さ 視聴率 舅　女　他
月　火　水　木　金　土　日 o～　6～　12～　18～～15　　～30　　餌60　　～90　　9季～～1．1～3．7～8．O～100テロ卯フ艸ブ士外　難 横見出し
9　　6　　1　　1　　2　　5　　12　　8　　5　10 24　　　　　　121　　3　　1 22　　3 音：勉強する
＿」印嚇悼隔＿＿＿＿鴨＿一＿＿＿騨弊鞘輔輔＿＿＿盟　　伽　　騨　　糟　　騨　　僻　　弊　　幣　　噌　　騨　　脚　　r　　騨　　常　　購　　騨　　鞠　　輔　　樽　　糟　　一　　一　　一　　9　　騨　　｝ 噂　　騨　　幣　　幕　　一　　葡　　需　　一　　需　　輔　　卿　　鼎　　曹　　一　　一 冒　　一　　冊　　一　　嚇　　静　　謄　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　一　　■　　一　　■　　一 圏　　一　　一　　曹　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　　■　　卿 鞠　　輔　　輔　　湘　　冑　　幣　　補　　需　　一　　冒　　一　　曹　　冒　　曹
1　　　　　　2　　1 1　　1　　2 1　　1　　2 1　　　　2　　1 4 　摩謨ﾒ翻
一　　一　　冒　　冒　　■　　鴨　　曜　　粥　　卿　　轄　　槻　　輔　　輔　　卿　　酵　　扁　　■　　糟　　捌　　一　　鱒　　”　　鞠　　騨　　楠　　彌 静　　葡　　隔　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　回　　一　　一　　一 一　　冒　　一　　凹　　一　　一　　■　　■　　一　　髄　　唱　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　弊 一　　騨　　輯　　η　　凹　　印　　鞘　　脚　　騨　　嚇　　躰　　騨　　需　　楠　　轄 一　　冒　　冒　　一　　圃　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽
2 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 音慶更する














@　　1　　　　　　　　　　1 　　　1　　　　　1轍　　一　　粛　　齢　　冒　　一　　需　　一　　需　　冨　　冒　　一　　一　　一　　一 　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨 1　　1　葡　　癩　　輔 2
醐　　　　　　　　　　　　　　　卿　層　謄曹一r噌　”　幣一需一一????
一　　一　　一　　一　　一　　幕　　榊　　柳　　騨　　”　　常　　幣　　朧　　静　　椿　　楠　　冊　　葡　　需　　騨　　構　　購　　算　　弊　　鞠　　柳
@　　　　　　1　　1 1　　　　　　　1 i　　1 1　　　　　1 2
　　　　　　　　曽　　η　　騨　　輔　　需　　層　　冊　　囚　　圏　　r
?????
3　　1　　　　2　　2　　2　　13　　5　　2　　1 2　　4　　4　　　　1 2　　4　　3　　211 画1」
隔　騨　騨　甲　一　一　一　一　一　層　一　需　冒　胴　胴　一　冒　一　一　一　　需　輔　扁 一　　　一　　　昌　　　9　　　一 騨　　一　　一　　｝　　鞠　　鱒　　騨　　轄　　静　　需 隔　　騨　　圃　　隔　　一　　一　　曹　　一　　鵯
11 11 11 11 2　　9 　匹ｹ・翻簗畏?
鱒　開　騨　一　一　一　冒　需　一　冒　一　一　■　冒　ロ　一　一　一　一　一　　聯 圏　　一　　圏　　唱　　一 r　　r　　唱　　鱒　　轡　　幣　　齢　　一　　酬 　　　　　　　　　一　　一　　一　　圏　　魅　　轄P2 2 2 2 2 音1便所掃除
1
脚　謄　一　一　一　冒　冒　一　盟　一　爾　一　一　冒　冒　冒　一　胴　一　一　棚 ■　　一　　一　　「　　嚇 噂　　η　　脚　　脚　　即　　轄　　　　　　　飼 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　一　｝脚
　　　　　1　　1　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　圃　　一　　冒　　胃　　需　　”　　一　　騨　　一　　隔　　冒　　一　　盟　　騨　　騨　　隠　　静　　扁　　回 　　　　　　　2　　2弊　　卿　　r　　”　　r　　鵯　　即　　”　　瞬　　輔　　幕　囎　　冊　　層　　需　　謄　　ロ　　謄 4　　　幣　　輔　　輔　　曜　　隔　　曜 音1ペンチ　1
一「一一一幽葡湘鴨需曹一一幽脚噺冊，一冒一■一幣
2　　1 1　　1　　1 1　　　　2 1　　　　　1　　1 1　　2　　　　　需　　騨　　需 音1へんてこ









碗僻　　榊　　楠　　”　　幣　　”　　騨　　鞘　　｝　　”　　r　　髄　　一　　脚　　辮　　P　　弾　　駒　　一　　脚　　一 ”　　¶　　π　　哺　　一 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　口 坤　　”　　闇　　隔　　一
2　　3 2　　　　　　　3 5 2　　3 3　　2 音1口囲
」申　　｝　　畠　　一　　一　　謄　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹 単　　鴨　　庸 嚇　　騨　　P　　開　　罷　　胴　　回　　一　　【 閥
1 1 1 i 1
?????????
1 1 1 1 1 ??
謄　　一　　嚇　　一　　儒　　偏　　齢　　圃　　朧　　轄　　卿　　鞠　　騨　　幕　　一　　幣　　騨　　韓　　楠　　需 冨　　　一　　　一 一 　　一　　幽　　一　　騨　　輔　　齢　　圃e
4　　2　　　　　　　　　1 2　　1　　4 6　　　　　　　1 5　　2 5　　2 音便利9
脚　　卿　　口　　唱　　一　　”　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　層　　一　　一 　　冒　　曹　　一　　一　　「　　”　　轄X
1　　2　　　　3 1　　　　2　　3　　　　　　常　　冊　　彌 1　　2　　3 1　　4　　1
一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ　　冒　　冊　　冒　　需　　輔　　扁　　冨　　瞬　　胴　　胃　　”　　圃　　尉　　需　　鴨　　鱒　　欄　　補　　隔 ρ 嘩　　一　　鴨　　轄　　囎　　騨　　鼎　　用　　謄　　罷 一「一■一髄鴨轄扁禰曹一一幽曽弊幣鴨騨謄一曹一一
1　　1　　2　　　2　　1　　1一　　曝　　P　　即　　襯　　榊　　朧　　”　　静 1　　1　　　　2　　　9　　曽　　一　　「　　嘩　　い 3　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　幽　　申 脅1保育園
僻　　鴨　　”　　幕　　弾　　静　　輔　　麟　　鞘　　騨　　騨　　幽　　騨　　脚　　騨　　騨　　騨　　「　　騨　　卿　　一　　一　一　　一　　一　　一 嚇「需胃冊一曹凹幽聯轄偏闇扁謄一■薗幽弊冑嚇一冒
　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　鼎　　曜　　観　　需　　襯　　騨 　　　　　2’　　　　　　　　　冊　　回　　罷　　ロ　　一　　一 2　闇　　　騨　　　冊　　　一　　　一　　　一 画1ホイッスル
一噂圏一一｝隔一用　一　一曹一r噂縛輔　囲　謄　一　一　圏　一鞠
1 1 1 1 1 副ボイラー
@匡1 1 1 1 ??
一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　”　　隔　　需　　一　　ロ 需　　　一　　　需　　　一　　　■　　　凹
2 2 2 2 2 　1ｹ1ボイルストンストリート」
一　　謄　　圃　　静　　粥　　瞬　　冊　　冒　　儒　　層　　用　　扁　　縣　　剛　　層　　齢　　騨　　常　　静　　需　　脚　　昌　，　　辱　　即　　” 僻　　鵜　　憐　　鱒　　酵　　静　　騨　　冨　　静 一　　一　　圏　　辱　　喘　　騨　　鰯　　需　　冒　　一　　■　　瞠　　一　　鞘　　脚　　常　　帰　　冊　　曹　　冒
1　　4　　3　　1　　2　　1 3　　2　　　　7 7　　4　　　　1 7　　2　　　　3 9　　3
????????
1 　　　1噂鱒一卿艀需隔用葡．＝一輔 1　　　噌　　騨　　押　　” 1 1 画：
需　　楠　　隔　　需　　輔　　齢　　一　　一　　騨　　一　　弼　　隔　　帽　　冊　　需　　一　　一　　柳　　轄　　幣　　昌　　一　　一　　“　　9　　唱 　卿　罷　一　魑　鱒　鱒　鱒　輔　需　層　冒　冒　一　一　噌　即　脚　獅　隔　隔　隔ｶ
　8　　　　4　　　　6　　　11　　　23　　　　7　　　10一　謄　一　一　一　一　圏　r　■　圏　P　9　一　曽　一　一　一　曹　一　一　回　鴨　謄　一　一　一 5　　　25　　　13　　　18　　　　8　　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　ロ　　冒　　一　　一 60　　6　　3　隔　　謄　　胴　　回　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 音1ほう〈「ほ」も〉
曹「一一弊鞠扁ロロー一曽幣躰騨糟需冒一一一一一押
43　　　39　　　39　　44　　　40　　　34　　　2621　103　74　6759　　　6？　　　65　　　43　　　3197　53　64　5118 　84 音膨方@：








1　　　　　　　　　　　　　1 　　　2一　　一　　一　　辱　　騨　　鱒　　脚　　鞘　　脚　　坤　　辮　　¶　　｝　　脚　　幣 　1　　1需　　冊　　”　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　瞠　　一　　嘗　1　　1曽　　一　　9　　噂　　鱒　　韓　　鞠　　臓　　騨　　翰　　需　　騨　　腎　　冨　　開 　1　　1冒　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　圏　　幽　　一 音捧，」卿靴幣隔ロー一巴聯尊需襯冊冒ロー幽魑m即瀞齢
朧　　騨　　離　　輔　　一　　紳　　鴨　　層　　齢　　一　　胴　　幣　　一　　需　　幣　　騨　　，　　一　　幽　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一
@　　　　　　　　　　　　　6一　一　一　一　一　一　一　r　一　圏　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　需　腕　幣　騨　繍　隔　圃 　　　6“　　辱　　脚　　一　　即　　幣　　齢　　需　　ボ　　一　　一　　騨　　”　　需　　一　　罷　　一　　ロ 　6一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　「　　■　　「　　噂　　鵯 　1　　5騨　　麟　　幕　　一　　需　　騨　　需　　需　　闇　　冒　　冒　　冒　　■　　冒 　8ｹ1法案＿」＿一＿r＿＿＿一一＿一嘩鞠鵯＿＿＿＿＿一＿＿
2 2 2 2 2 　■ｹ・包囲する
囎　　胃　　欄　　”　　需　　鴨　　一　　冒　　需　　罷　　一　　冊　　一　　胴　　曜　　禰　　轄　　算　　齢　　鞘　　幽　　9　　一　　一　　一　　騨 脚　　鞘　　朧　　卿　　圃　　薦　　謄　　胃　　需　　一　　騨　　需　　需　　需　　胴 ロ　　一　　一　　圏　　■　　圏　　曽　　嘗　　脚　　卿　　騨　　昌　　嘩　　脚　　鱒　　縛　　幣　　鴨 疇　　鴇　　廟　　曜　　騨　　需　　一　　胴　　冒　　一　　ロ　　一　　ロ　　曹　　曹 一　　曽　　瞥　　讐　　唱　　唱　　串　　鞘　　騨　　一　　囎　　襯　　縣　　需
1　　1 2 1　　1 2 1　　1 音嘩貿易
一　　幽　　一　　”　　噂　　騨　　柳　　卿　　弾　　瀞　　弾　　躰　　御　　騨　　鞘 庸　　繭　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　，　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　髄　　一 一　　一　　曽　　「　　齢　　卿　　騨　　需　　噛　　需　　冊　　需　　”　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　謄　　魑　　一　　幽　　幽　　甲　　噂 噛」＿襯＿一一＿r縛卿＿一一一＿＿η鞘轄＿＿一　　一　　一　　一　　曽　　P　　噂　　囎　　韓　　騨　　鞠　　嚇　　轄　　囎　　即　　脚　　一　　一　　嘗　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽 ?
　　　　　　　2一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　囲　　胃　　閉　　曜　　一　　謄 　　　　　2騨　　n　　鼎　　一　　鴨　　一　　需　　帽　　’　　一　　曹　　一　　ロ　　圃　　一　　一　　曹　　一 　　2冒　　ロ　　ロ　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　嘗 白蝦易会社　「
一「髄脚尊需需曹曹曹魑聯臼騨隔需冨一一一一噂卿”
　　　　　2幣　　静　　隔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　冊　　”　　輔　　榊　　用　　謄 　2曽　　一　　轡　　聯　　需　　轄　　一　　冊　　’　　騨　　冊　　翻　　一　　囲　　謄　　騨　　冒　　一 　　2廟　　需　　需　　鼎　　瀞　　層　　囲　　一　　謄　　一　　■　　　一　　■ 画1邦ガス
一　「曹一墜躰卿冊一　一曹讐一騨噂騨　卿闘　ロ曹■　幽髄一
1 1 1 1 1 創防郷率




































































本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
同体 壌現 教胃・　　→雲　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寮 欝紙　　NHK　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番弩 髭出し　　　　　　　　　　　　　　　　顕・昌霧5主暑己 種別度数　嬬率　標本 籔　　道　　　　敦養　　　　実潤　　　箸　楽　　　ティ”　　　　リー　　　　一ツ　　　そ朧 露台　　　敦再　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　棚雲　　東京
21442方向　　　　　　　　　　　　K1 奮　　30．029　20 1　　2 1　　2
｝　r　「　一　一　一　謄　一　儒　騨　聯　鱒　脚　髄　一　一　一 一　　　■　　　■　　　一 一　　曹　　凹　　r　　圏　　一　　一　　甲　　”　　噌　　騨　　韓　　｝　　鞘　　鴨　　縛　　膚　　”　　脚　　脚　　騨　　轍　　卿　　一　　一　　幽　　幽　　岬　　幽　　一 幽　　幽　　一　　凹　　■　　■　　一　　一　　■　　一　　　一　　馴　　幣　　需　　層　　槻　　儒　　■　　彌　　榊　　獅　　需　　嚇　　彌　　儒　　寵囎　　騨　　幽 一　一　一　曹　層　用　鵯　騨　需　“　鴨　齢　轄　芦　ρ　一　髄　一　圏　圏　一　一　一　一　一　一　胴　嚇　繭　需　榊
21444暴行　　　　　　　　　　　　K1 音　　50。049　　30 2　　　　3 1　　3　　1
囲　　輔　　需 ｝　一　一　一　一　一　一　曹　冒　一　一　盟　冊　麟　幣　轄　柳　脚　騨　鞘　一　昌　■　一　一　曹　一　一　一　槻　隔 需　精　【　卿　単　圏　一　■　曹　一　■　一　需　幕　轄　轄　“ ”　　一　　甲　　髄 r　　P　　鯖　　繭　　輔　　鵯　　襯　　僻　　需　　襯　　溺　　縣　　襯　　儒　　輔　　用　　鯛　　槻　　輔　　網　　幣　　輔　　静　　騨　　鞘　　葡　　幣　　｝　　轄　　騨 轄　　躰　　嘩　　鱒　　脚　　脚　　瞠　　脚　　”　　一　　　｝　　瀞　　需　　層　　冒　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　暫　　一　　一　　一　　冒
21448澱審　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．049　　40 3　　1　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　1　2
21448 画　　　　　5　　0．247　　　　4 0 2　　3 5
一　　　一　　　冒 扁　用　儒　襯　騨　一　一　一　幽　一　一　一　一　一　謄　一　謄　冊　隔　輔　闘　哺　繭　弊　鱒　卿　P　P　幽　一　一 一　　一　　一　　ロ　　需　　曜　　需　　膚　　需　　騨　　”　　η　　曽　　糧　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　■　　一　　一　　曹　　曽　　一　　嘗　　幽　　曽　　曽　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　曹　　曹　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴 一　　一　　一　　冒　　曜　　ロ　　扁　　騨　　謄　　需　　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　蝉　　「　　”　　P　　一　　墜　　凹　　”　　一　　騨　　一
21449報告する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　4　　0ワ039　　　　4 0 i　　　　1　　2 1　　　　1　　2
”　　脚　　一 一　一　一　冒　胴　需　輔　瀞　葡　’　齢　“　一　一　一　一　一　一　冒　一　謄　需　哺　静　齢　齢　齢　聯　弊　｝　鱒 謄　　唱　　凹　　幽　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　－　　襯　　需　　弊　　腎　　脚　　一 一　　，　　幽　　賞 口　　髄　　”　　鴨　　騨　　｝　　芦　　曽　　幣　　幣　　齢　　騨　　韓　　騨　　曹　　幣　　曹　　一　　一　　一　　欝　　η　　■　　一　　嘗　　唱　　圏　　凹　　■　　凹 一　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　”　　簡　　嘲　　輔　　脚　　鵯　　幣　　騨　　彌　　騨　　葡　　騨　　”　　鱒
2145§方式　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o 1　2 2　　　　　　　　　1
・　　葡　　鞘 障　一　一　一　一　冒　一　罷　需　一　盟　隔　齢　齢　停　鞘　卿　脚　髄　一　一　一　一　一　一　一　胴　騨　爾　鴨　脚 幕　繭　幕　頼　一　一　髄　一　一　謄　一　曹　曹　一　胴　回　輔 届　　庸　　幕　　齢 繭　　脚　　需　　需　　需　　需　　冊　　罷　　盟　　一　　盟　　闇　　扁　　鴨　　鴨　　鴨　　襯　　楠　　輔　　鵯　　襯　　脚　　臓　　即　　尊　　鱒　　騨　酬　　鱒　　卿 一　　P　　鱒　　髄　　芦　　｝　　甲　　い　　一　　一　　一　　甲　　需　　用　　一　　冒　　ロ　　冒　　圃　　隔　　網　　－　　■　　鴨　　稠　　卿
21459放射線　　　　　　　　　　　K1 膏　　20，019　　1G 2 2
一　　帽　　葡 鵯　辮　一　，　一　一　一　一　一　一　一　圃　謄　齢　齢　鴨　需　囎　騨　騨　騨　圏　一　一　一　一　一　一　一　一　一 輌　　闇　　輔　　隔　　僻　　嚇　　韓　　韓　　｝　r　　圏　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　罷　　－　　朝　　隔　　幕　禰　　扁　　輔　　榊　　鞘 幣　　鞠　　騨　　幣　　齢　　齢　　卿　　輸　　鞘　　唱　　襯　　隔　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　層　　曹　　胴　　層　　一
21466北條さん　　　　　　　　　　　H1 音　　30，029　　1G 3 3
一　　　一　　　胴 桶　轄　騨　騨　一　畠　一　一　曹　ρ　一　一　一　盟　騨　盟　鴨　需　襯　輔　鱒　脚　，　｝　P　一　一　圏　一　一　一 一　　胴　　謄　　罰　　需　　静　　需　　鵯　　弊　　鯖　　糟　　，　　一　　圏　　圏　　幽　　曹 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　嘗　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　冊　　需　　胴　　扁　　輔　　隔　　卿 需　　輔　　楠　　輔　　騨　　騨　　需　　鰯　　胴　　輔　　旧　　帽　　一　　一　　嘗　　唱　　一　　幽　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　■　　一
21467方針　　　　　　　　　　　　K1 膏　　80．078　　6o 5　　　　1　　　　2 1　　　　2　　2　　2　　1
一　　　一　　　一 輌　隔　引　葡　騨　仰　，　一　幽　一　一　一　一　一　，　一　冊　偏　需　葡　辮　僻　脚　縛　一　一　一　一　一　一　曹 帽　　冒　　需　　需　　齢　　需　　静　　麟　　彌　　胴　　囎　　轄　　弊　　β　　騨　　P　　曽 凹　　　一　　　凹　　　圏 幽　髄　墜　い　謄　幽　一　瞠　圏　一　凹　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　ロ　謄　胴　扁　用　層　腫　縣 観　　襯　　需　　齢　　静　　冊　　需　　輔　　刷　　齢　　需　　層　　一　　瞠　　一　　圏　　P　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　隔　　曹　　一
21472宝石どうほ1う　　　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　　1o 3 3
一　　圃　　剛 闇　聯　噌　脚　，　畠　一　一　曹　一　一　圃　闇　開　隠　需　嚇　轄　尊　騨　脚　一　一　一　一　一　圃　一　一　一　一 胴刷冊嚇靴輔　騨齢鱒騨一唱“幽一髄嘗 凹　　　一　　　一　　　■ 曽　　幽　　圏　　圏　　凹　　圏　　一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　需　　，　　禰　　需　　胴　　帽　　偏　　庸 鰯　　輔　　情　　幕　　彌　　彌　　柳　　精　　鞠　　轄　　　隔　　冊　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　一　　回　　冒　　一
21473窯そく一酢＞　　　　　　　　　　　K1 脅　　20．019　　10 2 2
一　　齢　　輔 弊　脚　脚　一　一　■　冒　曹　一　一　一　需　騨　彌　齢　庸　尊　轄　騨　一　一　一　昌　一　一　ロ　一　一　一　閉　謄 需　　喩　　精　　静　　弊　　墜　　μ　　r　　圏　　｝　　一　　幽　　■　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　圃　　胴　　一　　闇　　盟　　需　　需　　鴨　　需　　用　　脚　　一　　鱒　　静　　襯　　鰯　　鞠　　帯 騨　　脚　　騨　　m　　麟　　齢　　騨　　卿　　騨　　噌　　　躰　　幣　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　，　　繭　　胴　　縣　　鳥　　需
21474放送　　　　　　　　　　　　K1 音　　110．10？　100 3　　1　　1　　1　　2　　2　　1 4　　　　5　　2
214？4 團　　　9　0．壊45　　4 0 4　　　　5 7　　　　　　　1　　1
冒　　一　　曹　　一　　刷　　胴　　嗣　　湘　　齢　　需　　嚇　　齢　　卿　　脚　　鵯　　静　　脚 輔　　騨　　齢　　噌 躰　　鯖　僻　　鞘　　鱒　　脚　　髄　　髄　　一　　髄　　幽　　一　　一　　圏　　圏　　一　　凹　　一　　一　　圏　　一　　曹　　一　　ロ　　ロ　　需　　一　　響　　曹　　胴 謄　　曹　　一　　需　　需　　冒　　需　　一　　一　　需　　胴　　一　　曽　　髄　　一　　単　　P　　一　　，　　一　　圏　　一　　一　　曽　　圏　　一
一　　　一　　　一 圃　一　朝　脚　鴨　，　一　騨　謄　一　一　一　一　一　隔　一　需　需　扁　願　脚　騨　｝　｝　，　昌　一　一　一　一　一
21478放遂する　　　　　　　　　　E2 音　　80．0？8　　？ 0 5　　3 4　　1　　　　　1　　　　　1　　1
214？8 圓　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　■　　　一　　　曹 凹　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　閉　　需　　冒　　帽　　謄　　扁　　響　　刷　　刷　　胴　　開　　齢　　静　　彌　　隔　　需　　縣　　輔　　一　　幣　　騨　　｝　　麟　　即 躰　　騨　　鱒　　”　　騨　　騨　　臼　　鱒　　齢　　一　　噌　　嗣　　馳　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　隔　　需　　冒　　冒　　扁　　■　　刷
罷　　一　　開 甲　鞘　騨　昌　一　■　一　一　一　一　一　騨　補　簡　騨　齢　停　鞘　ρ　嘗　一　一　一　曹　一　一　冊　冊　冒　胴　瞬 葡　　鯖　　m　　騨　　鱒　　口　　，　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一
21480放送席　　　　　　　　　　　繊 脅　　20。019　　20 2 1　　1
一　一　一　一　帽　罷　冊　需　輔　礎　彌　鱒　一　鱒　凹　一　一　一　曽　一　一　需　需　冊　輔　襯　葡　”　韓　聯　鱒 幽　　P　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　圃　　謄　　曹　　一　　一　　胴 一　　　冊　　　需　　　雪 罷　　闇　　一　　需　　需　　槻　　脚　　襯　　襯　　襯　　需　　鴨　　侑　　噌　　幣　　麟　　囎　　n　　轍　　鱒　　弊　　騨　　騨　　，　　口　　曽　　卿　　一　　卿　　髄 ■　　曽　　凹　　幽　　曹　　幽　　騨　　■　　一　　一　　騨　　鱒　　静　　需　　静　　一　　粥　　冊　　輔　　幣　　鞠　　解　　楠　　嚇　　噌　　鱒需　　輯　　β
Q1481暴走族　　　　　　　　　　　撤 音　　80．078　　3o 8 4　　　　　4
21481 画　　§0．247　　a0 5 2　　　　3
輸　一　凹　ρ　一　層　一　一　一　一　一　寵　胴　輔　舶　齢　弊　弊　騨　P　一　一　一　冒　曹　一　冒　冒　■　”　欄 楠　　精　　齢　　騨　　一　　昌　　髄　　騨　　一　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　一　　圏　　ロ　　曹　　曹　　冊　　需　　一　　響　　冊　　－　　用　　需　　胃　　翻　　胴　　胴　　用　　胴　　胴　　需　　襯　　艀　　轄　　騨　　轄　　静　　需 補　　簡　　侑　　噌　　鱒　　騨　　鱒　　”　　繭　　騨　　鵯　　需　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　響　　曹　　一　　一　　■　　謄　　－罷　　粥　　齢
Q1482暴走族グループ　　　　　　　　斑 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　1
一　一　一　一　層　騨　葡　卿　齢　ρ　職　脚　一　昌　一　■　一　一　一　盟　需　粥　需　騨　轄　幣　脚　脚　騨　一　一 凹曽一■曹需溺冊騨謄騙需需届彌胴瞬 瀞　　齢　　輔　　繭 鱒　　騨　　襯　　需　　願　　幣　　脚　　曽　　脚　　”　　，　　一　　一　　髄　　騨　　髄　　脚　　髄　　一　　髄　　騨　　鱒　　謄　　一　　昌　　曽　　唱　　凹　　一　　一 圏　　凹　　一　　層　　一　　凹　　一　　一　　圏　　一　　一　　鱒　　脚　　靹　　輌　　彌　　願　　齢　　噌　　騨　　韓　　卿　　尊　　唱　　，　　P願　　一　　一
Q1484放灘中　　　　　　　　　　　裟1 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　1 1　　　　　1
21484 や 画　　　　　4　　0．198　　　　4 o 2　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　3
謄　一　一　ロ　胴　用　嚇　齢　齢　ゆ　卿　榊　鱒　，　P　昌　圏　一　一　一　一　一　隔　冊　嚇　輔　轄　卿　騨　一　， 墜　　■　　一　　謄　　曹　　曹　　曹　　胴　　胴　　一　　冊　　冊　　需　　胴　　扁　　需　　需 需　　騨　　噂　　齢 輔　　需　　冊　　需　　需　　静　　静　　簿　　瀞　　躰　　鞘　　｝　　噌　　騨　　騨　　構　　騨　　騨　　脚　　脚　　卿　　n　　”　　P　　一　　唱　御　　”　　昌　　一 髄　　，　　讐　　P　　「　　一　　一　　卿　　一　　謄　　η　　印　　幣　　鴨　　脚　　需　　需　　槻　　聯　　鴨　　齢　　齢　　卿　　噌　　樽　　噛｝　　騨　　昌
Q1485膚痩腕鶏付近　　　　　　　冠1 膏　　20．〇三9　　1 o 2 2
曹　　　一　　　一 静　順　榊　榊　脚　卿　ρ　一　一　“　■　一　ロ　一　一　胴　扁　胴　僻　齢　齢　m　“　騨　卿　嘗　一　一　一　一　一 圃　　圃　　需　　需　　輪　　静　　幣　　幣　　韓　　噌　　一　　卿　　弊　　職　　脚　　卿　　， 曹　　甲　　P　　卿 髄　　讐　　一　　印　　脚　　一　　唱　　讐　　墜　　謄　　嘗　　曽　　曽　　一　　曽　　曽　　隔　　■　　■　　■　　胴　　一　　需　　需　　糟　　閉　　帽　　曜　　圃　　謄 需　　一　　溺　　謄　　冒　　隔　　隔　　需　　需　　棚　　需　　曹　　髄　　髄　　騨　　，　　一　　甲　　，　　一　　一　　唱　　幽　　9　　一　　曹
21488鰻知新蘭　　　　　　　　　　K1　企 膏　　10．010　　ユo
? 1
21488 謹　　　10．G農9　　叢 o 1 1
齢　　鴨　　｝　　齢　　齢　　陳　　囎　　幕　　嚇 齢　　鱒　　鱒　　榊 鞠　　脚　　尊　　躰　　轄　　脚　　嘩　　嘗　　駒　　卿　　嘗　　謄　　謄　　一　　嘗　　曽　　髄　　一　　■　　一　　圏　　凹　　一　　一　　曹　　一　　■　　「　　■　　謄 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　圃　　　一　　圏　　一　　轄　　騨　　幣　　精　　聯　　曽　　騨　　一　　噂　　単　　一　　唱　　曽
21494
　　　　　幽　　　昌　　　一　　　一　　　層　　　口　　　冒　　　隔
L通商　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　20．099　　2o 2 2
一　　　一　　　圃　　　口 曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　騨　　闇　　騨　　冊　　，　　冊　　静　　需　　鴨　　輔　　鰯　　騨　　騨　　需　　襯　　輔　　胴　　静　　噌　　葡　　需　　”　　柳　　鵯 鞠　　轄　　尊　　卿　　僻　　囎　　騨　　尊　　躰　　弾　　繭　　輔　　闇　　需　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　－　　捌　　冒　　儒　　翻　　楠【　冊　願　襯　｝　襯　榊　騨　”　一　嘗　一　一　一　一　一　謄　謄　嗣　瀞　庸　需 襯　　鱒　　騨　　即　　幣　　嘗　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　凹　　■　　一　　曹　　曹
21497冒頭　　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
21497 画　　　1　0．049　　10 i 1
P　　幽　　昌　　一 幽　　幽　　一　　■　　凹　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　髄　　ロ　　曹　　需　　一　　ロ　　■　　圃　　■　　冊　　需　　一　　襯　　縣 需　　鴨　　胴　　闇　　鴨　　冊　　胴　　網　　冊　　需　　冊　　一　　一　　一　　r　　凹　　艦　　一　　一　　一　　■　　■　　冒　　ロ　　一　　盟一　　一　　【　　髄　　冒　　冊　　鴨　　需　　願　　需　　輔　　脚　　“　　蝉　　一　　帽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一 脚　　騨　　”　　一　　P　　幽　　鱒　　甲　　髄　　｝　　一
21500報道陣　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　2o 1　　　　　1 2
謄　　　一　　　瞬　　　冒 謄　　，　　闇　　冊　　騨　罷　　禰　　顧　　刷　　静　　幕　　輔　　齢　　躰　　轄　　轄　　幣　　噌　　脚　　卿　　｝　　僻　　脚　　騨　　”　　P　　停　　り　　一　　賞 噛　　墜　　一　　昌　　髄　　嘗　　岬　　「　　“　　一　　脚　　噌　　葡　　胴　　閉　　刷　　騨　　■　　補　　柳　　楠　　襯　　襯　　鷺　　鯖　　”御　葡　騨　脚　ρ　幽　幽　昌　9　一　一　帽　騨　團　剛　輔　補　齢　鞘　精　齢　轄 芦　　髄　　曽　　凹　　一　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　ロ　　一　　需　　一　　隔
21501報道する　　　　　　　　　　H2 曹　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 2
噂　　“　　脚　　， 甲　　“　　鞘　　m　　嘔　　騨　　口　　脚　　甲　　墜　　r　　墜　　幽　　曽　　幽　　曽　　曽　　一　　曽　　一　　昌　　■　　層　　一　　一　　■　　曹　　響　　一　　囲 一　　一　　一　　回　　需　　一　　帽　　旧　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　髄　　脚　　鱒　　縛　　脚　　■　　一　　髄　　一　　曽　　曽　　一　　一一　　一　　ρ　　■　　■　　一　　曹　　需　　冊　　需　　曜　　輔　　齢　　榊　　頼　　脚　　騨　　噸　　ρ　　一　　圏　　一　　一　　曹 冒　　謄　　需　　圃　　刷　　脚　　襯　　襯　　輔　　椿　　常　　卿　　噌　　卿　　靴　　静　　騨
21508豊富　　　　　　　　　　　　K3 音　　20。019　　21 2 1　　　　　　　　　　1
一　　　曹　　　曹　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　隔　　胴　　圃　　謄　　謄　　謄　　冊　　需　　一　　鴨　　扁　　鴨　　襯　　輔　　鴨　　願　　輪　　葡　　騨　　｝　　庸　　停 輔　　隔　　鱒　　瀞　　齢　　騨　　膚　　聯　　輔　　騨　　需　　襯　　謄　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　回　　旧　　冒　　需　　冊　　輌　　輔回　盟　圃　ρ　需　冊　轄　轄　脚　騨　”　，　髄　一　圏　一　一　一　一　隔　扁　扁　胴　静　騨 輪　　葡　　韓　　鞘　　脚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
21513方法　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　18　　0脅175　　　14 0 3　　4　　2　　1　　5　　2　　　　13　　2　　　　6　　3　　3　　1
21513 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　ロ　　一　　曹　　冊　　冊　　嚇　　轄　　需　　幣　　印　　一　　芦　　髄　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　圃 輔　　需　　齢　　齢　　鱒　　騨　　鞠　　一　　一　　謄　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　9　　■　　■　　曹　　曹　　冒　　ロ　　一　　圃　　旧　　胴　　胴　　胴　　胴　　一　　需　　圃　　騨　　一　　需　　冒　　棚　　縣　　襯　　嚇　　曜　　躰　　輔 禰　　庸　　柳　　需　　輔　　輔　　庸　　鴨　　扁　　齢　　静　　謄　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　■　　隔
21514亡命　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　1o 3 3
醤　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　騨　翻　　用　　用　　隔　　藤　　胴　　輔 需　　噺　　静　　楠 鱒　　脚　　願　　糟　　瞬　　囎　　紳　　騨　　輔　　噌　　鱒　　脚　　鱒　　購　　脚　　鱒　　鱒　　“　　脚　　一　　”　　ρ　　一　　一　　P　　嘗　　P　　一　　一　　一 一　　凹　　一　　讐　　一　　圏　　一　　一　　昌　　一　　　一　　「　　幣　　騨　　騨　　冊　　冊　　冒　　韓　　轄　　弊　　騨　　算　　“　　鱒　　凹齢　噌　齢　騨　ρ　“　ρ　瞥　唱　一　一　一　一　一　一　一　需　需　軸　騨　需　騨　一　騨　芦　一
21517訪間者　　　　　　　　　　　　痘　題 脅　　10．010　　10 1 1
21517 画　　　1　0．049　　1o 1 1
一　ロ　一　ロ　需　一　幅　刷　輔　卿　麟　幣　韓　卿　騨　嘗　一　一　一　一　一　一　隔　一　隔　葡　扁 韓　　脚　　脚　　P　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　一 曹　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　罷　　回　　冒　　捌　　顧　　胴　　嗣　　胴　　隔　　胴　　胴　　一　　騨　　需　　需　　輔　　轄　　齢　　轄　　齢　　鱒 卿　　膚　　弊　　静　　騨　　鱒　　鯖　　麟　　鞠　　辮　　葡　　卿　　圃　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　謄　　謄　　輔　　輔
215！8訪問藁金　　　　　　　　　　K1 音　　10．OiO　　1o 1 1
21518 画　　10．0荏9　　10 1 1
一　　一　　圃　　回　　胴　　9　　胴　　圃　　扁　　需　　嘱　　冊 ■　　　需　　　需　　　冊 隔　　観　　需　　弼　　冊　　齢　　隔　　隔　　隔　　需　　襯　　輔　　静　　鱒　　嶋　　鱒　　陳　　鱒　　鱒　　幣　　哨　　轍　　“　　一　　｝　　一　脚　　轡　　一　　一 一　　一　　「　　一　　幽　　芦　　讐　　η　　P　　一　　幽　　”　　儒　　需　　一　　一　　閉　　謄　　胴　　彌　　補　　彌　　齢　　鱒　　俘　　”一 脚　　脚　　障　　P　　門　　髄　　圏　　凹　　一　　一　　謄　　需　　騨　　胴　　静　　齢　　彌


















































































曜　臼 時間帯 蓄韻の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　盆　　土　　日 O～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8．0～100テロッフフリッフ畑ト　鶏 鯛見出し
2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　1 2　　1 音1方向
一J＿坤騨＿一＿m＿＿一＿r辱＿＿＿＿鱒障卿＿＿鴨　襯　鴨　幣　騨　幕　鱒　幣　葡　襯　齢　”　瀞　僻　一　冒　曹　冒　　冊　嚇　團　ロ　冒　一　昌　一 嘩　　幕　　襯　　僻　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　輔　　”　　鞠　　鴨　　”










3　　1　　1 3　　2 3　　　　2 2　　2　　1 5 画i
「　唱　齢　一　一　一　一　一　圏　一　一　一　圏　圏　騨　輔　鴨　胃　騨　囑　脚　鴨　楠　一　一　隔 一　　一　　r　　一　　辮　　鞠　　需　　幕　　卿　　謄　　輔　　帽　　一　　層　　一 一　　一　　圏　　一　　r　　轄　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椴 「一一一夢庸需一丁脚輔旧一曹唱躰輔一冒冒一輔需









回　胴　■　一　艀　朧　”　糟　鞘　騨　柳　傭　轄　需　一　一　一　一　　一　　一　需　一　一　魑　一　幽 躰　　欄　　需　　隔　　謄　　罷　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一 障　　｝　　騨　　卿　　圃　　冒　　冒　　一　　一　　一　　嘲　　齢　　層　　隔　　隔　　ロ　　’ 岬 嘘　　　　　　　　　　　　　　ロ　一　曽卿鞘冊冒一一一頼刷　一　一
2 2 2 2 1　　1 音1放射線
縛一　一　一　一　一　一　”　需　瞬　一　冒　扁　一　噛　一　一　■　一　冒　一　■　■　一　鱒　騨　卿 繍　　擢　　冒　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　幽　　脚　　甲　　構　　｝　　「 帯　　騨　　■　　冒　　冒　　一　　一　　昌 一　　■　　「　　鞠　　層　　一　　一　　一　　噂　　脚　　層　　一　　一　　謄　　噛　　翰　　齢　　一　　一　　弾
3 3 3 3 3 創北條さん
」
噂　轄　騨　一　一　冒　冒　一　冨　一　一　冒　一　一　一　鱒　卿　脚　圏　一　一　一　轡　幣　網　騨 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　一　　糊　　”　　構　　静　　齢　　儒　　” 冒　　ロ　　冒　　曹　　一　　曽　　r　　騨　　鞘　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　“　　一 鞘　　騨　　齢　　層　　願　　層　　層　　響 口　　　髄　　　■　　　一　　　一　　　一 階　　韓　　騨　　一　　曹　　一　　髄　　一　　囎　　層　　隔　　一　　騨　　齢








層　齢　酔　一　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　幽　鱒　騨　鱒　楠　韓　一　弾　縣　膚　一　一 一　　圃　　届　　一　　冊　　一　　冒 冒　　一　　■　　一　　騨　　需　　需　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ 　一　　騨　　圃　　冒　　一　　r　　靴　　需　　一　　冒　　■　　r　　幣　　脚　　扇　　需　　一　　薗　　朔　　襯ﾄ
2 2 2 2 2
脚　騨　韓　申　一　一　一　一　冒　一　一　一　圏　一　騨　簿　輪　儒　悼　一　幣　輯　騨　回　胴　ロ 冒　　曹　　圏　　圏　　噂　　弾　　葡　　輔　　胃　　一　　卿　　一　　回　　旧　　謄 一　　■　　一　　唱　　騨　　輔　　湘　　需　　一　　一　　一　　一　　唱　　r　　噂　　嘩　　碗　　輔 需　　用　　隔　　一　　ロ　　一　　■　　「　　m　　騨　　鱒　　輔　　層　　需　　一 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　幽　　｝　　弾 　　　　幣　　幣　　一　　曹　　曹　　墜　　畢　　轄　　胃　　一　　冒　　一　　一　　俸C
1　　2　　　　2　　2　　42　　3　　1　　5 2　　1　　3　　5 4　　3　　4 4　　7 音倣送　1
6　　　　　　　　　1　　　　2 2　　1　　　　6 4　　5 3　　1　5 9 画i
曹　冒　冒　一　一　冒　曹　冒　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　噌　圏　　一　「　弊　鞠　卿　隔　謄 冒　　冒　　一　　一　　曹　　一　　”　　鱒　　麟　　鱒　　欄　　　齢　　騨　　粥　　圃 冒　　一　　■　　冒　　一　　噂　　馴　　幣 「　　　　　　　　　　　　　　　輔回冒■一圏m鯖胴ρ曹
1　　1　　　　2　　2　　23　　3　　1　　1 2　　2　　3　　1 3　　2　　　　3 5　　3
???????
1 i 1 1 1
?
隔　葡　轄　需　輔　傭　”　幕　騨　騨　需　一　層　扁　■　一　一　一　冒　　層　一　一　一　辱　騨　鱒 脚　　解　層　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　噌　　卿 輔　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　厘　　一　　卿　　鞘　　”　　謄　　圃　　一　　一　　騨　　■ 幽　　騨　　騨　　頼　　瀞　　騨　　糟　　騨　　冒　　一 一　　　ロ　　　一　　　ロ　　　一　　　■ 一　　凹　　幽　　即　　躰　　需　　盟　　一　　一　　η　　停　　層
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 音倣送賭
」　　　　　　　　　　　　　　　ロ■一r縣輔罷一一幣需購　脚　脚　鵯　一　，　騨　一　脚　い　即　騨　鞘　弾　葡　冒　冒　一　謄　輔　罷　冒　一　一　■　一 噌　　鱒　　騨　　幣　　輔　　噌　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　騨　　湘　　”　　需　　一　　一　　【
4　　　　2　　2 s　　　　2 z　　4　　2 6　　2 3　　5 膏1暴壷族
@：
3　　　　　　　2 3　　　　2 2　　3 3　　2 4　　1
??
一　一　一　一　一　一　一　需　冒　冒　冒　冒　一　一　一　畠　一　一　讐　一　■　一　鱒　鞘　噺　疇 罷　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏　　臼　　騨　　卿　　噂　　贈　　麟　　幕 一　　胃　　一　　一　　一　　髄　　一　　常　　幣　　幣　　一　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　碑　　幽 鱒　　帯　　柳　　曜　　冊　　謄　　冒　　響　　一　　一　　一　　一　　弾　　脚　　騨 層　　一　　圃　　一　　一　　■　　■　　■　　圏　　嘗　　「　　輸　　鱒　　輔 　　　　　　”　　観　　冒　　ロ　　一　　一　　噂　　常　　回　　一　　一c
1　　　　　　　1 1　　　　　1ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 1　　1 1　　1 2
朧　齢　需　需　”　障　鱒　輔　轄　鞘　一　騨　僻　儒　胴　一　ロ　一　一　　葡　冒　一　一　■ 嘩　　鱒　　卿　　禰　　一　　一　　一　　【　　一　　曹　　卿　　脚　　囎　　胃　　齢　　－　　’ ヴ 　　　　　　　　　　　　胴d2 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 音倣送中　1
2　　　　　　　1　　1 2　　1　　1 2　　1　　1 2　　2 4 画i
葡　　彌　　■　　圃　　冒　　曹　　曹　　一　　嘗　　m　　輔　　静　　需　　圃　　一　　一　　，　　■ 幽　　騨　　鱒　　縛　　障　　曜　　圃　　「　　一　　一　　圏　　「　　「　　蝉　　” 鱒　　響　　闇　　回　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　樺　　悼冊　一　冒　＿　一　一　一　一　罷　冒　冒　圃　一　ロ　一　一　曹　一　一　　一　一　■　一　囎　冑　尊 需　　湘　　粥　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　“　　嘩　　” 輔嗣?需隔冒一辱”卿一一一一一脚輔冒冒一一噂鞠一冒2 2 2 2 　2一　　一　　幽　　騨　　即　　常　　幣　　廟　　一　　圃　　旧　　一　　一　　一 劉房総半韻脚近
一　一　輯　鞘　一　一　唱　一　一　噂　一　一　縣　頼　”　一　齢　齢　齢　　一　膏　静　冒　冒　一 曜　　　層　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　噂　　幣　　帰　　扁　　層 口　　　冒　　　口 鴨
1 1 1 1 1
???????
1 1 1 1 　　　1凹　　胃　　脚　　聯　　幕　　葡　　需　　瞬　　需　　冒　　冒　　一　　曹　　一 剥　　　　　　　．
r　”　卿　胃　一　一　”　噛　騨　聯　輔　囎　需　幣　需　一　冒　需　■　　鱒　謄　冊　冒　一　一　■ 一　　一　　r　　鱒　　騨　　騨　　僻　　圃　　隔　　回　　ロ　　一　　一　　一　　一 一　　唱　　鱒　　騨　　輔　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　嘗　　「　　常　　静　　卿　　一　　謄 一　一　　■　　曽　　一　　墜　　n　　幣　　桶　　腎　　一　　一　　一　　■　　一








1 1 1 　1輔　　彌　　翻　　隔　　冒　　隔　　一　　響　　墜　　唱　　幣　　静　　”　　一　　， 　　　1冒　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　一　　脚　　縣　　鴨　　輔　　需　　一 画1＿」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿
一　一　冒　一　一　一　曹　一　一　■　一　一　一　曽　一　曝　鞠　噂　幽　冒　9　幽　噂　轄　静　曜 一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　曹　　騨　　騨　　噌　　”　　補　　需 一　　一　　■　　■　　髄　　”　　鞠　　博　　需　　縣　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　膚　　弊 「
1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 音1報二陣　響
卿　噂　騨　憎　購　静　齢　博　需　冊　冊　騨　冒　一　冒　一　一　一　需　騨　一　圃　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 算鱒鴨贈一一一脚■曽嘩囎，湘曜開，一 一　　曽　　一　　「　　”　　卿　　騨　　曜　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽　　騨 騨　　齢　　騨　　弼　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　一 鱒、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　1　1　　1”　　冊　　謄　　冒　　曽　　曹　　曹　　一　　¶　　鴨　　輔　　冊　　層　　罷　　ロ 　1　　1冒　　一　　一　　一　　m　　噸　　鱒　　幣　　曜　　需　　齢　　盟　　，　　ロ 音隙遣する
一　一　一　一　一　一　一　一　一　幽　卿　r　｝　幽　印　噂　騨　脚　一　一　幽　脚　一　需　冊　圃 一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　騨　　轄　　騨　　需　　一　　胃　　一 一　　曹　　一　　曽　　脚　　購　　簡　　瞬　　一　　胴　　一　　一　　曹　　一　　髄　　髄　　柳　　騨 ロ、一一鱒騨，曹一一P胴朧ロー■一噌鞠一需曹ρ一
1　　　　　1 1　　　　　1 2 2 2 音1豊富








@　　　　　　　　　　3 3 3 3 　3響　　一　　即　　脚　　卿　　齢　　庸　　酔　　騨　　一　　冒　　一　　一　　一 脅1亡命甲」画一山鳥一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　鞘　　静　　静　　齢　　補　　尉　　需　　謄　　葡　　需　　一　　謄　　一　　鴨　　寵　　冊　　一　　一　　一 一　　一　　謄　　一　　曹　　算　　轄　　瞬　　席　　隠　　冊　　一　　ロ　　一　　一 一　　瞥　　騨　　即　　輔　　襯　　扁　　罰　　一　　一　　一　　謄　　曹　　昌　　脚　　甲　　祠　　鴨 ”　　團　　一　　曹　　曹　　曽　　幽　　“　　鞠　　儒　　需　　冒　　曹　　一　　曹







1 1 1 1 1 音・訪間集金　8
1 1 1 1 　1暫　　齢　　脚　　騨　　輔　　補　　瞬　　隔　　回　　一　　一　　一　　一　　一 画i
一　冒　冒　η　一　昌　η　幣　騨　葡　縣　縛　輔　齢　用　圃　盟　一　冒　停　輔　需　一 隔　　　一　　　一　　　曹　　　一 唱　　甲　　柳　　脚　　齢　　静　　謄　　ρ　　一　　ロ　　曹　　圏　　一　　幽　　鱒　　騨　　祠　　一 ¶　　騨　　一　　一　　一　　凹　　嘗　　卵　　鞘　　冊　　需　　一　　一　　曹　　一 一「齢一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ


















































































本纒 CM 番組のジャンル ヂヤンネル
全体 出帰 敦喜・　噸　　　　　　　痔ラエ　　ストー　ス崖 縫罐X　　NHK　　曲角　　　　　　　　フジ　　　テレと　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　麗・鯛注言己 種別度数　鳩率　　標本 軽　　達　　　　隷養　　　　実用　　　饗　楽　　　ティー　　　　リー　　　　一ツ　　　そ罐 慧含　　　綾青　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　日舞　　業窟


















Q1551ボート　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　2　　　0骨019　　　　　　2 1 1　　　　　　　1 1　　　　　1
韓　　轡　　脚 一　　謄　　圏　　圏　　圏　　一　　一　　一　　需　　一　　冒　　響　　一　　柵　　鴨　　精　　轍　　輔　　幣　　噌　　卿　　「　　嘩　　卿　　一　　帽　　甲　　凹　　曽　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　胴　　　一　　　謄　　　需　　　需　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　■ 曹　　　曹　　　冒　　　一 一　　　■　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曽　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　需 需　　曹　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　弊　　韓　　躰　　一　　【　　陶　　鞠　　幣　　輔　　陳　　補　　霜　　幕
21563ホームラン　　　　　　　　　　G1 音　　230，223　　70 9　　　　　　　2　12 4　　9　　　　　　10
21563 画　　　　　　2　　　0，099　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
需　　構　　騨 pn卿「一一一一一圏一口冒冊謄駅需輔轍縣禰m陣噛脚噂酬鱒唱曽曽 凹　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　曽　　　曽 一　　　一　　　一　　　一 一曽嘗曽幽墜一凹一■凹■謄墜嘗髄髄髄髄曹一凹一凹一一凹糧一一 一　　凹　　一　　■　　幽　　圏　　幽　　曹　　一　　一　　幽　　一　　縛　　鼎　　齢　　補　　繭　　柳　　脚　　鴨　　刷　　卿　　用　　需　　騨　　静
215？2ホール　　　　　　　　　　　　α1 画　　2　0．099　　10 2 2
一　　騨　　略 凹　　圏　　幽　　一　　圏　　一　　一　　胴　　胴　　隔　　回　　冊　　一　　嚇　　鴨　　轄　　静　　轄　　廓　　鞘　　脚　　一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　魑　　一　　凹　　曹 ”　　　隔　　　圃　　　一　　　需　　　隔　　　鴨　　　胴　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　謄　　　一　　　雪　　　需　　　一 一　　　扁　　　一　　　一 一一謄■一一一一圃一圃一謄■曽曽嘗曽曽曹曹一凹一一曹一曹闇圃 一　　囲　　需　　一　　一　　一　　謄　　曽　　一　　曹　　圏　　幽　　噌　　噌　　”　　即　　騨　　構　　鴨　　齢　　脚　　脚　　”　　騨　　喩　　襯21573ボール　　　　　　　　　　　　　61 音　　200．194　1圭0 2　　　　　　　　　　　　4　14 2　　1　4　　2　　1　4　　6
21573 画　　　1　0．049　　10 1
?
ロ　　　一　　　一 開　　冊　　圃　　開　　刷　　界　　齢　　職　　騨　　噌　　P　　”　　一　　墜　　一　　瞥　　幽　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　需　　冒　　需　　需　　欄　　湘　　齢　　躰 碧　　幕　　輔　　噂　　一　　卿　　停　　甲　　脚　　即　　鱒　　騨　　曹　　鵯　　幣　　嚇　　騨 卿　　噌　　鵯　　庸 縣　　博　　輔　　輔　　輔　　庸　　卿　　脚　　卿　　湘　　卿　　喩　　湘　　庸　　鯛　　隔　　騨　　冊　　静　　静　　静　　静　　幣　　轄　　静　　齢　　請　　鞘　　噌　　齢 喩鱒卿願解騨需酔鴨輔冊需需曹一一曹曽一一■謄鵬■一一21579ボール気味　　　　　　　　騰 音　　20．019　　10 2 2
需　　需　　輔 糊　　弊　　脚　　噌　　脚　　騨　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　需　　需　　需　　冊　　需　　襯　　柳　　轄　　鯖　　輯　　甲　　脚　　，　　鱒　　髄　　唱 一　　　髄　　　昌　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　幽　　　曽　　　一　　　曽　　　凹　　　凹　　　一 一　　　一　　　嘗　　　幽 ρ　　圏　　髄　　幽　　餉　　一　　髄　　髄　　髄　　一　　髄　　髄　　髄　　幽　　一　　一　　墜　　芦　　一　　讐　　墜　　曽　　髄　　帽　　凹　　墜　　一　　一　　髄　　曹 幽　　一　　髄　　讐　　髄　　幽　　騨　　「　　讐　　一　　一　　単　　輔　　朧　　騨　　冊　　騨　　胴　　圃　　卿　　扁　　胴　　胴　　胴　　需　　需
21583ポールポジション　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2 2
鱒　　，　　「 一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　隔　　隔　　謄　　需　　一　　鴨　　需　　静　　幕　　庸　　簿　　｝　　騨　　騨　　唱　　唱　　曽　　幽　　髄　　髄　　一　　一　　一
曹． 黶@冒　ロ　一　冊　胴　需　需　一　曹　曹　一　一　一　一　一 ■　　　一　　　需　　　一 一　　　一　　　一　　　口　　　隔　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　凹　　　凹　　　一　　　昌　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　凹　　　ロ　　　一　　　一 9曹曹曹曽一■一一圏一曹鱒口鞘麟簿卿卿m尊補陳輔輔需21584ほか　　　　　　　　　　　　　雛 音　　590．572　472 19　　　　　7　　　　14　　　　　3　　　　　8　　　　　6　　　　　2 ユ0　　　　　2　　　　10　　　　　　9　　　　10　　　　　7　　　　玉1
21584 圏　　　4　0．三98　　3 o 1　　1　　　　　　　2 1　　1　　　　2
用　　扁　　隔 彌　　彌　　鰯　　扁　　鵯　　噌　　陶　　騨　　一　　r　　髄　　髄　　讐　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　糟　　胴　　騨　　冊　　嚇　　鴨　　輔　　鞠　　囎　　n 曽　　曽　　脚　　単　　曽　　一　　口　　”　　，　　卿　　浄　　一　　”　　騨　　”　　“　　一 幣　　騨　　噌　　一 嗣　　鱒　　，　　紳　　頼　　瀞　　幕　　嚇　　尋　　轄　　騨　　庸　　頼　　噺　　輔　　轄　　隔　　騨　　柳　　繭　　騨　　噌　　轄　　廓　　紳　　輔　　卿　　，　　鴨　　嚇 騨　　嚇　　静　　嚇　　輔　　噌　　柳　　需　　僻　　葡　　幣　　湘　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　凹　　腫　　一　　一
2三586‘まか‘まか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒3 麿　　1G．010　　1o 1 1
21586 蔑　　　1　0。049　　i o 1 1
需　　輔　　噛 律　　鼎　　嶋　　需　　輪　　｝　　脚　　脚　　P　　幽　　騨　　凹　　騨　　r　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　需　　一　　需　　響■　用　　需　　輔 齢　　需　　輔　　需　　尊　　”　　律　　韓　　m　　繭　　補　　鞠　　鴨　　願　　噺　　静　　騨 静　　齢　　輔　　襯 需　　儒　　騨　　需　　騨　　騨　　湘　　隔　　冊　　湘　　湘　　輔　　需　　”　　需　　需　　胃　　需　　闇　　胴　　扁　　胴　　需　　騨　　鴨　　輔　　隔　　騨　　彌　　需 胴　　胴　　胴　　胃　　需　　需　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　一　　昌　　謄　　曽　　髄　　嘗　　讐　　曽　　一　　「　　P　　芦　　，　　鱒　　甲
21592僕　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　170　　　1．649　　　　　7323 28　　　17　　　35　　　　8　　　56　　　17　　　　9 12　　　ユ2　　　55　　　　5　　　35　　　28　　　23
21592 画　　　9　0，445　　63 2　　　　2　　4　　　　1 4　　　　　　　　　1　　2　　2
胴　　彌　　需 腐　　需　　需　　鴨　　隔　　精　　騨　　曹　　甲　　卿　　い　　一　　一　　騨　　一　　一　　甲　　髄　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　冊　　一　　冊　　弼　　冊 扁　　齢　　闇　　幕　　瞬　　幣　　幣　　繭　　齢　　鱒　　膚　　脚　　鵯　　需　　輔　　轄　　輔 廟　　喩　　偏　　需 冊　　幕　　騨　　輔　　幕　　騨　　胴　　扁　　湘　　一　　需　　騨　　輔　　隔　　鴨　　冊　　冊　　需　　冊　　冊　　”　　需　　隔　　胴　　冊　　冊　　冊　　需　　胴　　翻 一　　翻　　需　　需　　需　　需　　胴　　翻　　冊　　胴　　刷　　曽　　一　　一　　騨　　一　　墜　　の　　卿　　幽　　魑　　即　　騨　　嘔　　脚　　一
21596牧締さん　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　10 2 2
鱒　　P　　幽 幽　　髄　　謄　　謄　　騨　　圏　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　需　　刷　　需　　一　　齢　　静　　輔　　輔　　幣　　嗣　　弊　　躰　　η　　“　　讐 髄　　騨　　魑　　一　　嘗　　昌　　凹　　一　　一　　幽　　一　　曹　　曽　　嘗　　一　　一　　凹 髄　　　醤　　　営　　　讐 一　　謄　　一　　一　　騨　　幽　　髄　　髄　　P　　一　　一　　幽　　幽　　P　　墜　　墜　　芦　　噂　　｝　　嘩　　μ　　髄　　鱒　　弾　　n　　一　　停　　哨　　陶　　階 四　　P　　単　　甲　　鞘　　“　　噌　　鱒　　一　　騨　　騨　　縣　　冊　　需　　需　　胴　　曜　　回　　一　　胴　　需　　需　　扁　　一　　謄　　響
21597牧場　　　　　　　　　　　　組 脅　　30，029　　3o 1　　　　　1　　　　　三 1　　　　　1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 需　　冊　　曽　　爾　　冊　　需　　鴨　　鞘　　輔　　輪　　輔　　輔　　繍　　輔　　輔　　騨　　騨　　騨　　一　　障　　一　　圏　　嘗　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　胴　　需 冊　　冊　　響　　隔　　需　　嚇　　禰　　柵　　胴　　需　　需　　溺　　罷　　吊　　一　　一　　胴 謄　　　需　　　冊　　　冊 騨　　　胴　　　闇　　　需　　　隔　　　帰　　　需　　　需　　　需　　　彌　　　隔　　　■　　　刷　　　胃　　　扁　　　一　　　需　　　瞬　　　扁　　　需　　　騨　　　需　　　閥　　　開　　　開　　　扁　　　圃　　　謄　　　隔　　　謄 謄　　璽　　需　　曹　　■　　一　　■　　一　　隔　　謄　　一　　幽　　一　　臼　　輔　　鱒　　幣　　卿　　騨　　尊　　騨　　哺　　鞘　　嚇　　薦　　朝
21600僕たち　　　　　　　　　　　　斑 膏　　110．107　　92． 3　　3　　2　　　　3 2　　　　1　　　　2　　3　　3
21600 薗　　　10．0窪9　　1 1 1 1
一　　　圃　　　胴 需　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　隔　　隔　　輔　　隔　　幣　　胴　　願　　鼎　　幕　　葡　　葡　　襯　　曹　　騨　　騨　　唱　　幽　　幽　　髄　　一　　■　　一　　圏　　一　　一 一　　　謄　　　冒　　　謄　　　雪　　　胴　　　曜　　　冊　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　一　　　冒　　　謄　　　一　　　髄 曹　　　曹　　　闇　　　一 隔　　　圃　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　曽　　　曽　　　曽　　　酌　　　■　　　一　　　一　　　幽　　　圏　　　凹　　　一　　　凹　　　凹　　　曽　　　曽　　　曽　　　昌　　　閥　　　凹　　　一　　　一　　　昌　　　嘗 嘗　　嘗　　層　　一　　幽　　餉　　髄　　一　　髄　　髄　　一　　n　　停　　齢　　輔　　騨　　需　　需　　幕　　幣　　補　　鵯　　膚　　癩　　鴨　　嚇
21601北天偏　　　　　　　　　　　　漁　　人 費　　30．029　　2o 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
21601 團　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
一　　　胴　　　冒 需　　需　　一　　需　　一　　騨　　囲　　需　　需　　隔　　瞬　　襯　　需　　幕　　嚇　　幣　　博　　轄　　韓　　騨　　脚　　芦　　一　　一　　謄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　需　　　騙　　　冊　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　謄 一　　　圃　　　圃　　　一 一　　　一　　　一　　　曽　　　魑　　　曹　　　凹　　　■　　　凹　　　嘗　　　■　　　曽　　　嘗　　　凹　　　曽　　　髄　　　幽　　　凹　　　幽　　　凹　　　幽　　　一　　　唱　　　一　　　曽　　　一　　　謄　　　曽　　　凹　　　一 一　　圏　　一　　幽　　幽　　髄　　曽　　唱　　幽　　讐　　一　　一　　噌　　柳　　隔　　瞬　　静　　禰　　彌　　噛　　脚　　需　　冊　　需　　静　　齢
21603ホクトアドミラル　　　　　　　　礁　　醐 青　　10，010　　10 1 1
21603 灘　　2　0．099　　10 2 2
一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　圃　　■　　一　　胴　　櫓　　冊　　需　　一　　需　　騨　　庸　　齢　　齢　　幣　　”　　麟　　騨　　“　　騨　　”　　卿　　騨　　一　　一 一　　　巴　　　圏　　　瞥　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　魑　　　髄　　　嘗　　　層　　　幽　　　一　　　一 一　　”　　幽　　髄 髄　　嘗　　一　　謄　　一　　「　　P　　騨　　P　　幽　　「　　墜　　幽　　墜　　曽　　μ　　一　　P　　魑　　芦　　髄　　髄　　一　　P　　讐　　鱒　　即　　P　　“　　騨 一　　噂　　P　　一　　，　　脚　　韓　　脚　　ρ　　の　　一　　鴨　　輔　　需　　開　　圃　　曜　　一　　層　　卿　　需　　需　　闇　　■　　回　　需
216（》4北東　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0，039　　　　　3 0 4 2　　　　1　　　　　　　　　1
補　　幕　　卿 騨　　幣　　齢　　齢　　静　　鞘　　糊　　階　　卿　　一　　一　　一　　一　　P　　「　　一　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　胴　　需　　一　　一　　一　　層　　冊　　用 欄　　胴　　闇　　冊　　脚　　轄　　齢　　輔　　哺　　需　　需　　需　　騨　　”　　謄　　縣　　胴 冊　　　冊　　　冊　　　騨 需　　隔　　騨　　罷　　需　　隔　　需　　一　　胴　　一　　胴　　胴　　需　　需　　需　　爾　　需　　需　　冊　　需　　冊　　r　　圃　　騨　　需　　冊　　謄　　冊　　■　　胴 胴　　層　　囚　　瞬　　需　　胴　　一　　胴　　一　　圃　　冒　　曹　　髄　　髄　　一　　鱒　　鱒　　幽　　脚　　凹　　髄　　｝　　「　　騨　　P　　一
2160§北勝海　　　　　　　　　　　H1　人 音　　　　　4　　0．039　　　　　2 0 2　　　　　　　　　2 2　　　　2
21605 画　　　10．G49　　10 1 1
響　　輔　　扁 胴　　齢　　胴　　胴　　胴　　湘　　脚　　辮　　縣　　簿　　｝　　曜　　轄　　鱒　　”　　一　　甲　　一　　の　　一　　唱　　暫　　曽　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　需 需　　　扁　　　曽　　　一　　　瞬　　　需　　　胴　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　－　　　闇　　　謄　　　冒　　　一 謄　　　臨　　　冊　　　需 一胴隔隔暫一謄謄幽幽曹幽圏一閥圏讐曽階曽嘗謄曽門圏嘗一一一髄 糟　　醤　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　幽　　幽　　幽　　噂　　甲　　騨　　騨　　鼎　　噛　　庸　　”　　｝　　唱　　”　　噌　　噌　　｝　　印21607ぼくの絵わたしの絵　　　　　　　撮　　題 画　　　2　0．G99　　1G 2 2
，　　一　　P 一　　凹　　圏　　一　　昌　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　層　　圃　　胴　　隔　　冊　　胴　　■　　湘　　騨　　輔　　窟　　需　　繍　　胴　　鯛　　”　　障 臼　　噂　　｝　　鱒　　尊　　騨　　一　　一　　髄　　嘩　　齢　　樺　　”　　騨　　騨　　一　　一 韓　　脚　　騨　　韓 鱒　　“　　，　　噌　　｝　　御　　噺　　轡　　鞘　　鞠　　騨　　需　　僻　　紳　　胴　　繭　　輔　　湘　　輔　　齢　　嚇　　齢　　輔　　輔　　棚　　輔　　彌　　鱒　　脚　　帽 輔隔需輔彌輪胴胴冊需朧閉一一曽幽幽曽曽曽一一一一曹一21608北部　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　4　　0φ039　　　　3 0 2　　　　2 2　　　　2
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2 1　　1 2　　一　　■　　一　　一　　「　　卿　　隔　　冊　　圃　　謄　　一 　　　2一　　一　　一　　曽　　鞠　　轄　　湘　　疇　　隠　　一　　■　　一　　一　　圏　　「 　　2ρ　　紳　　鞠　　輔　　需　　需　　”　　胴　　■　　一　　一　　■　　髄　　髄 圏1北陸電
一　　一　　圃　　r　　一　　一　　串　　鱒　　鞠　　輔　　棚　　曜　　曜　　瞬　　一　　■　　回　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　い 一　　騨　　鞠　　需　　罹　　需　　ロ　　一　　一　　一　　一 一「”胃圃一圏脚一需囲隔一幽圏辱幣隠一一謄「脚幣
1 1 1 1 1 劉ホクレン
1 1 1 1 1 灘i





























































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 縮・搬　　　κラエスト濯 配ト鼠　　NHK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 見蹟し　　　　　　　　　騒鋼注紀 翻些度数比寧　標本 軽　這　　　織養　　　案羅　　奏　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ罐 醤金　　　敦甚　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　　韓葭　　　寒京
21618ポケット　　　　　　　　　　　61 音　　40．039　　10 4 4
21618 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
曹　　　冒　　　胴 騨　”　凹　■　曹　冊　煽　鱒　幽　一　一　一　需　鰯　精　｝　P　一　曹　一　冊　静　幣　一　「　一　一　嚇　鞠　”　騨 一　　冒　　ロ　　謄　　庸　　囎　　哺　　“　　卿　　一　　ロ　　一　　一　　胴　　曜　　襯　　幕 即　　騨　　P　　圏 一　　一　　一　　ロ　　需　　需　　”　　剃　　｝　　凹　　一　　一　　一　　一　　冊　　嚇　　椿　　鞘　　一　　一　　凹　　一　　冒　　冒　　町　　輔　　騨　　一　　凹　　一 一　　一　　圃　　瞬　　需　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　P　　昌　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　闇　　静　　輸　　卿
21620保険　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　22 1　　　　　　　1 1　　　　　1
21620 画　　．20。099　　12 2 2
鱒　　一　　一 曹　一　需　単　騨　一　層　鴨　一　脚　脚　髄　讐　一　一　胴　廟　鞘　哺　唱　一　冒　圃　用　儀　一　髄　一　一　圃　盟 襯　　甲　　一　　讐　　一　　需　　需　　冨　　需　　齢　　卿　　噂　　髄　　一　　凹　　層　　曹 圃　　謄　　襯　　需 ，　　一　　P　　圏　　一　　一　　ロ　　一　　用　　鴨　　幕　　｝　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　需　　需　　紳　　騨　　騨　　凹　　嚇　　曹　　扁　　僻　　精　　” P　　墜　　一　　凹　　一　　一　　圃　　曜　　輔　　輔　　騨　　簿　　需　　朝　　謄　　舳　　齢　　鱒　　脚　　一　　一　　幽　　讐　　一　　一　　一
21623保健所　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
扁　　需　　” 9　　冒　　一　　冊　　需　　騨　　噛　　一　　曹　　胴　　曜　　輔　　噂　　，　　幽　　一　　一　　冊　　齢　　轄　　単　　一　　一　　一　　隔　　需　　噌　　縛　　圏　　一　　一 ■　　静　　輔　　弾　　騨　　一　　一　　■　　一　　需　　騨　　願　　榊　　一　　”　　一　　幽 一　　　一　　　一　　　一 卿儒輔輔卿騨巴一一曹曹一層需卿騨唱一口層回柳郭一嚇曽口圃謄翻 需　　葡　　騨　　曜　　一　　暫　　一　　一　　暫　　暫　　需　　謄　　擢　　一　　一　　一　　盟　　翻　　静　　麟　　騨　　帽　　噺　　一　　噂　　一
21625補語　　　　　　　　　　　　漁 音　　10．010　　10 1 1
21625 画　　　10．049　　1o
? ?
一　　　ロ　　　一 輔　停　唱　凹　一　胴　辱　鞘　聯　髄　曽　一　一　隔　輔　鱒　一　一　一　一　■　需　，　一　「　一　一　冊　胴　欝　騨 一　　一　　冒　　冒　　一　　縣　　卿　　鱒　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　謄　　冒　　儒　　齢 騨　　即　　騨　　騨 一　　一　　圃　　一　　扁　　－　　瀞　　請　　韓　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　胴　　，　　椿　　鞘　　「　　幽　　一　　一　　冒　　需　　一　　簡　　鱒　　“　　一　　嘗 一　　一　　胴　　糟　　襯　　騨　　一　　輯　　嘩　　嘗　　圏　　一　　鱒　　P　　嘩　　騨　　幽　　一　　一　　騨　　開　　罷　　需　　卿　　櫛　　一
21626歩行　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　2 0 3　　　　　　　　　1 3　　1
一　　　一　　　口 葡　精　芦　昌　曽　一　層　幕　騨　鱒　一　曹　曹　騨　顧　鯖　噌　一　圏　一　騨　襯　闇　鱒　噛　圏　一　用　扁　鰯　尊 一　　圏　　一　　隔　　需　　需　　靴　　騨　　嘔　　ρ　　一　　曹　　曹　　圃　　謄　　冊　　騨 卿　　騨　　一　　， 讐　　曽　　一　　一　　一　　響　　｝　　輔　　脚　　墜　　一　　巴　　凹　　一　　一　　観　　卿　　脚　　樺　　墜　　曽　　曽　　一　　胴　　噂　　輔　　聯　　曽　　μ　　幽 昌　　一　　一　　冒　　閉　　脚　　囎　　鵯　　哺　　P　　瞠　　幽　　脚　　幣　　η　　墜　　幽　　曹　　一　　騨　　齢　　齢　　嚇　　脚　　P　　一
21628歩行者　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　玄0 3 3
一　　　一　　　一 願　榊　m　昌　曹　髄　｝　椿　騨　μ　一　凹　一　需　鼻　静　騨　讐　曽　一　一　刷　輔　即　鴫　一　ロ　一　齢　輔　轄 髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　紳　　請　　騨　　｝　　圏　　一　　曹　　一　　一　　謄　　需 胴　　膚　　鱒　　， 髄一一謄一胴騨禰囎｝髄幽曽曽冒回齢輔常”芦髄一囁隔精鼎騨｝脚 餉　　嘗　　曽　　一　　，　　胴　　願　　柳　　騨　　脚　　幽　　鱒　　齢　　幣　　，　　一　　髄　　曹　　曹　　襯　　需　　柳　　鱒　　騨　　幽　　凹
21631保護する　　　　　　　　　　鍵 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 3　　1 4
21631 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
一　　回　　需 卿　唱　一　一　■　補　い　■　一　ロ　曹　盟　幕　噌　騨　幽　■　一　－　胴　胴　騨　一　圏　「　■　隔　薦　鞘　一　昌 一　　一　　一　　鴨　　一　　騨　　一　　髄　　畳　　一　　一　　胴　　瞬　　需　　輔　　卿　　騨 μ　　唱　　一　　一 一　隔　冊　鴨　囎　朝　腎　墜　一　■　一　一　胴　界　齢　韓　曹　髄　一　■　圃　一　，　騨　晒　”　幽　一　■　■ 需　　響　　隔　　需　　轄　　囎　　騨　　凹　　凹　　■　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　冒　　界　　齢　　鱒　　一　　圏　　一　　一　　一　　騨　　椿
21632ほこり〈埃〉　　　　　　　　　賊 膏　　30．029　　1o 3 3
需　　卿　　噸 一　　曹　　冒　　尉　　幣　　曽　　讐　　曹　　一　　胴　　脚　　卿　　騨　　顧　　凹　　一　　需　　扁　　齢　　齢　　”　　昌　　一　　一　　隔　　韓　　鞘　　一　　一　　一　　一 騨　　轄　　輔　　｝　　一　　一　　一　　一　　隔　　冊　　需　　齢　　齢　　，　　撹　　階　　嘗 一　　　曹　　　一　　　一
齢　　需　　齢　　”　　鞠　　髄　　脇　　一　　一　　一　　胴　　嚇　　補　　弊　　墜　　嘗　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　囎　　甲　　隔　　凹　　一　　，　　胴　　需 榊齢卿，一曽曽一一辮榊襯冊闇補補脚圏凹一一一一陶幕騨
21633誇り　　　　　　　　　　　　織 膏　　　　　4　　0．039　　　　　2 o 4 1　　3
一　　　一　　　一 回　輔　艀　髄　曽　曹　層　羅　需　噛　鱒　髄　圏　曹　需　騨　齢　贈　謄　一　冒　胴　隔　卿　輯　幽　一　一　隔　需　需 卿　　■　　一　　一　　一　　層　　縣　　隔　　齢　　脚　　幽　　讐　　凹　　ロ　　曹　　一　　一 鰯　　需　　轄　　弊 “　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　需　　騨　　韓　　一　　ρ　　一　　一　　曹　　冒　　閉　　一　　哺　　騨　　嘔　　P　　幽　　一　　「　　胴　　需　　韓　　卿　　轄 一　　r　　圏　　曹　　■　　響　　”　　静　　｝　　P　　讐　　髄　　“　　一　　幽　　凹　　一　　一　　騨　　幕　　齢　　静　　卿　　弾　　騨　　一
21634誇る　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　2　　　　　　　　　1 1　　　　2　　1
一　　冒　　騨 鞘　騨　凹　一　一　謄　憶　幣　一　一　一　一　圃　一　需　騨　騨　一　一　一　胴　需　轄　騨　輪　一　一　胴　騨　騨　脚 髄　　一　　一　　胴　　一　　僻　　噌　　騨　　鱒　　一　　圏　　曹　　曹　　胴　　需　　需　　輔 靹　　鱒　　一　　一 一　　一　　曹　　9　　需　　噛　　補　　鱒　　単　　昌　　曽　　曽　　一　　曹　　冒　　願　　鞘　　鵯　　曹　　讐　　一　　一　　一　　騨　　馬　　静　　噌　　単　　芦　　幽 曹　　曹　　一　　胴　　哺　　卿　　即　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曽　　一　　曹　　騨　　騙　　幣　　齢　　曽　　鱒　　一　　営　　層
21635穂先　　　　　　　　　　　　絆1 音　　20．019　　10 2 2
一　　囲　　輔 ρ　唱　曹　一　閉　輪　M　一　圏　■　曹　需　幕　卿　脚　幽　一　一　一　謄　静　騨　髄　■　「　隔　躰　輪　曹　一　一 一　　謄　　騨　　需　　輔　　鱒　　一　　讐　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　齢　　卿　　曹 一　　　一　　　圏　　　一 謄　一　需　需　脚　轄　P　顧　一　一　ロ　一　糟　需　輔　【　｝　謄　9　■　ロ　隔　冊　鵯　噺　騨　一　一　一　一 罰　　曾　　縣　　静　　一　　鱒　　圏　　一　　隔　　闇　　需　　冊　　曹　　曹　　曹　　曹　　冊　　輔　　尊　　卿　　騨　　曽　　凹　　一　　一　　一
21637星　　　　　　　　　　　　　　賊 音　　　　　　3　　0。029　　　　　3 0 1　　1　　　　　　　1 i　　1　　1
2ユ637 暫　　50．247　　2o 4　　1 4　　1
一　　　一　　　一 需　輔　一　髄　一　需　霜　嚇　齢　μ　一　凹　■　需　需　靹　卿　一　一　一　冒　酔　翻　静　麟　幽　一　冒　開　輔　齢 墜　　一　　一　　ロ　　盟　　需　　齢　　精　　幣　　ρ　　P　　凹　　曽　　曹　　一　　一　　圃 騨　　轄　　停　　帯 幽　　墜　　凹　　層　　ロ　　一　　”　　輔　　幣　　齢　　脚　　障　　一　　一　　需　　需　　襯　　輔　　静　　m　　”　　騨　　昌　　一　　一　　胴　　湘　　弊　　鱒　　唱 一一凹謄需鴨榊輔幣鯖一嘩曹一”μ一曽一需冊冊彌【齢鱒
21638欲しい　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　18　　0◎175　　　　15 11 2　　3　　2　　2　　9 7　　三　　4　　2　　　　2　　2
21638 画　　　10．049　　11 1 1
“　　一　　曽 一　静　騨　職　脚　凹　■　謄　需　椿　噛　脚　一　一　隔　響　隔　顧　騨　騨　一　一　需　願　帆　脚　幽　圏　一　謄　冊 曹　　一　　一　　一　　一　　冊　　哺　　刷　　瞬　　，　　，　　μ　　一　　凹　　冒　　曹　　一 瞬　　需　　届　　需 P曹唱幽一一寵曜襯幕轄鵯騨髄曽口胴冊需襯鞠｝い一「曹一冊嚇脚 膚　　膚　　鱒　　幽　　一　　髄　　一　　冊　　騨　　襯　　弊　　鞠　　輔　　輔　　卿　　鴨　　噌　　P　　髄　　圏　　■　　■　　一　　需　　開　　齢
21641欲しがる　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　10 2 2
曹　　囲　　鴨 ｝　ρ　曽　曹　一　騨　幕　卿　髄　一　曹　曹　冊　輔　輔　”　凹　一　一　一　騨　”　脚　一　「　圃　需　輔　騨　脚　一 一　圃　騨酔輔僻嘗一　凹　ロ　ロ需騨胴　脚襯” 騨　　餉　　一　　曽 一　　回　　需　　需　　需　　静　　騨　　騨　　一　　凹　　一　　一　　冒　　謄　　柳　　繭　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　圏　　一　　需　　緊　　鷺　　脚　　騨　　，　　脚 璽　　曹　　需　　闇　　一　　輔　　齢　　騨　　一　　髄　　一　　凹　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　胴　　瞬　　鰯　　闇　　幣　　騨　　一　　昌
21642難くず　　　　　　　　　　　　晦 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 1　　1
騨　　即　　卿 一　　ロ　　需　　襯　　卿　　卿　　曽　　曹　　一　　胴　　卿　　葡　　一　　魑　　一　　一　　一　　柵　　静　　卿　　芦　　一　　一　　謄　　聯　　繭　　｝　　幽　　層　　冒　　一 需騨即曽髄口需盟胴”騨騨聯唱騨一曽 一　　圃　　一　　隔 齢　　轄　　，　　P　　髄　　曽　　曽　　需　　謄　刷　　縣　　輔　　輔　　齢　　幽　　幽　　曹　　冒　　胴　　圃　　騨　　彌　　静　　騨　　鞠　　髄　　一　　一　　ロ　　圃 需　　需　　需　　聯　　樺　　騨　　一　　一　　一　　圃　　卿　　圃　　圃　　謄　　層　　繭　　齢　　嗣　　一　　顧　　一　　凹　　幽　　一　　需　　騨
216荏3ポジション　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　20 2 1　　　　　1
一　　　曹　　　一 欄　麟　卿　一　冒　回　層　輔　”　騨　凹　一　隔　冊　r　脚　一　一　一　一　一　隠　輔　ρ　鴨　一　■　胴　齢　輔　榊 一　　一　　曹　　層　　需　　輔　　，　　騨　　即　　卿　　圏　　一　　一　　需　　胴　　翻　　糟 轄　　唱　　”　　唱 一一曹謄需需｝博鞘“騨一凹曽需爾幕輔卿脚騨騨一一陶一欄静尊即 騨P曽一需需鴨瞬囎”一““喀導鯖讐一需謄謄騨観卿鯖鞘
21δ45星猛　　　　　　　　　　　　　響ユ　人 画　　　2　0，099　　ユ o 2 2
静　　榊　　脚 一　　一　　一　　開　　齢　　騨　　一　　一　　■　　需　　胴　　一　　静　　鱒　　“　　謄　　一　　響　　襯　　輔　　鼻　　幽　　幽　　冒　　一　　冊　　齢　　騨　　“　　一　　一 騨　　需　　襯　　騨　　帯　　巴　　一　　厘　　曹　　需　　一　　脚　　騨　　幣　　哺　　降　　” 曽　　　一　　　曹　　　一
輔　　騨　　齢　　繭　　弊　　幽　　髄　　髄　　一　　需　　需　　冊　　騨　　騨　　即　　｝　　一　　墜　　■　　一　　需　　，　　冊　　鴨　　酌　　鱒　　聯　　謄　　凹　　一 ，胴需脚葡鵯い一一曽謄曹曽曽曽曹需届騨即”｝「圏一一
21648墨野監督　　　　　　　　　　　H1 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　　一　　　口 需　騨　騨　幽　一　一　一　需　輔　鱒　甲　一　曹　盟　閉　顧　舶　轡　卿　謄　一　一　棚　囎　h　圏　一　一　一　需　一 騨　　一　　一　　一　　一　　冊　　闇　　”　　騨　　情　　｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 観　　騨　　需　　請 曹　　一　　卿　　一　　曹　　，　　寵　　回　　襯　　精　　幣　　｝　　，　　髄　　一　　隔　　一　　刷　　偏　　瀞　　膚　　即　　，　　凹　　「　　一　　一　　扇　　輔　　輔 鴨　　噛　　”　　■　　一　　曹　　一　　冊　　扁　　騨　　幣　　精　　柳　　輔　　楠　　脚　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　静　　齢　　騨
21653保釈　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　5　　　0●247　　　　　　1 0 5 5
儒　　齢　　” 帽　曹　ロ　需　嚇　卿　騨　唱　一　圃　隔　需　侑　弊　“　一　■　謄　謄　需　騨　，　一　一　鴨　謄　幕　情　騨　一　曽 一　　用　　湘　　障　　僻　　芦　　幽　　凹　　9　　隔　　一　　需　　網　　瞬　　輔　　幣　　即 口　　■　　圏　　一 需　一　用　需　卿　m　胃　一　一　■　屍　ロ　曜　冊　輔　轍　“　幽　暫　曽　一　ロ　一　齢　隔　請　韓　，　曽　一 一　　曹　　謄　　騨　　湘　　輔　　噌　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　髄　　髄　　昌　　團　　胴　　扁　　噌　　願　　鱒　　轡　　，　　圏　　一
21655保釈する　　　　　　　　　　駝 音　　20．綴9　　1 o 2 2
【　　曽　　一 騨　輔　”　“　一　曹　一　曾　鴨　需　聯　脚　幽　9　髄　罰　臓　鞘　騨　髄　一　一　一　楠　噸　｝　一　一　ロ　胴　用 麟　　μ　　一　　一　　冒　　ロ　　冨　　静　　補　　輔　　鞘　　騨　　騨　　圏　　圏　　一　　曹 哺　　開　　欄　　齢 鱒　　騨　　一　　嘗　　昌　　曽　　一　　一　　隠　　補　　轄　　噌　　僻　　騨　　■　　一　　曹　　一　　－　　偏　　輔　　噌　　唱　　幽　　嚇　　曽　　一　　團　　儒　　瞬 卿　　騨　　即　　P　　讐　　一　　一　　需　　用　　脚　　鞠　　桐　　網　　胴　　需　　欄　　騨　　甲　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　隔　　幣
21657募集　　　　　　　　　　　　轍 音　　10．010　　1o 1 1
21667 画　　　　　6　　0．296　　　　4 2 1　　1　　　　　　　4 1　　1　　　　　3　　1
卿　　圏　　一 冒　需　楠　嘔　騨　凹　一　隔　響　脚　一　，　讐　一　一　闇　捌　齢　鱒　“　一　一　一　冊　隔　常　卿　一　一　一　需 嚇　　一　　噸　　芦　　圏　　圃　　冒　　需　　一　　騨　　輔　　輔　　騨　　幽　　ρ　　凹　　圏 一　　　曹　　　需　　　騨 嚇　　幣　　弊　　騨　　一　　一　　暫　　一　　需　　扁　　繭　　需　　嚇　　即　　幽　　曽　　一　　一　　闇　　需　　騨　　騨　　儒　　“　　偽　　ロ　　一　　謄　　需　　騨 騨　　願　　卿　　一　　一　　曽　　層　　囁　　冊　　冊　　齢　　需　　冊　　朧　　鴨　　冊　　騨　　幣　　，　　曽　　幽　　曽　　一　　一　　謄　　謄
21658補充する　　　　　　　　　　　礎 膏　　30．029　　1o 3 3
擢　　開　　瞬 一　昌　一　曹　爾　願　需　脚　一　一　一　ロ　胴　騨　静　騨　昌　一　一　一　柳　鞘　騨　圏　鱒　一　冒　嚇　楠　卿　P 一　　冒　　ロ　　圃　　需　　需　　”　　脚　　芦　　謄　　讐　　一　　ロ　　冊　　冒　　嚇　　齢 騨　　”　　，　　ρ 曽璽需一騨翻躰騨騨芦芦幽曹曹冒刷輔輔幣阜謄嘗ロー「騨幕轄弊甲 曽讐一一一瞬扁幣騨障幽，騨｝η一9曹冒需冊鰯輔常鱒一21659募集する　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 1　　　　　　　1
脚　　脚　　凹 一　　隔　　翻　　瞬　　騨　　髄　　一　　曹　　一　　冊　　彌　　【　　”　　芦　　曽　　曹　　需　　冊　　需　　”　　一　　一　　一　　盟　　隔　　彌　　幣　　騨　　一　　曹　　一 罷　　輔　　鰯　　麟　　騨　　一　　一　　■　　一　　需　　騨　　騨　　願　　囎　　”　　ρ　　騨 圏　　　■　　　曹　　　9
冨　　”　　需　　哺　　一　　“　　一　　一　　層　　一　　需　　冒　　冊　　需　　憎　　碧　　一　　讐　　曹　　曹　　雪　　需　　隔　　幕　　殉　　停　　幽　　一　　曽　　圏 謄　　需　　騨　　彌　　卿　　鱒　　騨　　一　　■　　曽　　冊　　一　　曹　　一　　ロ　　謄　　需　　脚　　輔　　停　　一　　芦　　芦　　曽　　凹　　一
21668保証書　　　　　　　　　　　滋 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　曹　　　盟 静　鱒　唱　凹　一　ロ　一　輔　脚　讐　幽　一　隔　回　冊　騨　聯　髄　一　一　隔　補　需　｝　簡　一　一　冒　冒　需　襯 “　　曽　　一　　曽　　謄　　需　　騨　　顧　　卿　　騨　　一　　讐　　讐　　一　　一　　曹　　需 湘　　輔　　鯖　　鱒 幽　　一　　昌　　曹　　一　　曹　　需　　一　　騨　　隔　　轄　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　需　　一　　脚　　縛　　輔　　鱒　　一　　一　　嚇　　曹　　躍　　胴　　隔　　喩 騨　　鱒　　轡　　幽　　一　　一　　圃　　瞬　　縣　　補　　輔　　庸　　輔　　願　　齢　　轄　　卿　　一　　凹　　一　　ロ　　冒　　謄　　需　　静　　嚇
21670補償する　　　　　　　　　　貌 音　　　　　2　　0．Oig　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
胴　　，　　一 凹　一　謄　圃　r　輔　一　一　ロ　曹　冊　需　幕　騨　騨　昌　一　圃　冒　朝　鱒　騨　幽　凹　一　冒　冊　襯　“　一　圏 一　　一　　需　　一　　僻　　傅　　讐　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　胴　　棚　　齢　　｝ “　　一　　凹　　一 一　旧　扁　鴨　鴨　精　｝　一　一　一　一　一　一　謄　彌　静　鵯　騨　幽　一　圏　隔　一　冊　、　襯　噌　騨　一　■ 一　　一　　謄　　冊　　騨　　需　　｝　　麟　　騨　　曽　　唱　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　，　　胴　　扁　　齢　　卿　　m　　讐　　曽
21674干す　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　1
顧　　畠　　曹 需　騨　需　夢　卿　一　一　ロ　需　需　卿　脚　讐　一　一　胴　扁　隔　酬　幽　一　一　冒　層　偽　静　脚　一　一　一　謄 【　　脚　　帯　　幽　　圏　　一　　曹　　一　　爾　　翻　　齢　　”　　，　　ρ　　即　　一　　■ 一　　　一　　　謄　　　胴 補　　騨　　鱒　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　脚　　輔　　“　　昌　　幽　　一　　冒　　一　　閉　　一　　幣　　卿　　，　　鞘　　一　　圏　　一　　ロ　　一 顧　　翻　　庸　　噌　　騨　　髄　　曽　　一　　旧　　一　　冊　　圃　　一　　一　　胴　　一　　需　　甲　　常　　階　　讐　　幽　　一　　層　　曹　　冒
21675ボス　　　　　　　　　　　　　α1 音　　　　　8　　0．078　　　　　2 o 8 1　　　　　　　　　　　　　　7
一　　　口　　　罰 榊　ρ　幽　■　一　一　一　扁　”　噂　一　8　曹　騨　静　齢　鱒　唱　一　一　需　膚　廟　鵜　「　凹　一　需　盟　帽　轄 讐　　一　　曽　　一　　謄　　闇　　襯　　轄　　騨　　“　　圏　　一　　層　　曹　　一　　謄　　ロ 儒　　輔　　簿　　常 r　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　輔　　幣　　算　　脚　　瞥　　幽　　曹　　冒　　一　　欄　　幕　　騨　　陣　　鞘　　髄　　一　　隔　　一　　一　　冊　　翻　　庸 尊　　聯　　騨　　圏　　旙　　■　　回　　扁　　冊　　脚　　鞠　　嚇　　吊　　庸　　嚇　　齢　　噌　　P　　一　　曹　　一　　曹　　，　　彌　　需　　願
21679ポスト　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　4　　0、039　　　　　3 0 2　　　　　　　　　2 1　　3
一　　回　　楠 哺　芦　昌　曹　冒　冊　需　脚　一　凹　一　隔　需　襯　幣　騨　讐　一　盟　冊　囎　脚　騨　圏　「　一　需　胴　｝　騨　甲 曹　　一　　観　　一　　需　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　襯　　儒　　楠　　脚 騨　　一　　幽　　曽 曹　　曹　　一　　冊　　扁　　齢　　m　　僻　　髄　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊　　冊　　霜　　弊　　一　　墜　　一　　一　　一　　閉　　噂　　需　　騨　　葡　　“　　糟 曽　　一　　一　　一　　開　　開　　鱒　　瀞　　騨　　嗣　　一　　”　　鞘　　鱒　　｝　　曽　　一　　曹　　冒　　需　　騨　　需　　輔　　轄　　”　　脚
21681BOSTON　　　　　　　　G1　地音　　　　　　　6　　　0撃058　　　　　　2 0 6 2　　　　　　　　　4
21681 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　騨　　輪 一　一　一　謄　冒　願　幕　芦　一　曹　一　騨　繭　騨　一　一　冒　需　騙　輔　脚　一　一　一　隔　罰　楠　葡　一　一　■ 謄　　隠　　闇　　一　　聯　　幽　　凹　　■　　一　　曹　　需　　需　　騨　　庸　　瀞　　”　　駒 凹　　　凹　　　一　　　一 謄　一　冊　”　葡　瀞　，　一　一　一　ロ　ロ　一　冊　脚　卿　n　讐　一　一　一　ロ　謄　騨　噌　精　脚　“　昌　凹 一　　■　　謄　　”　　嚇　　轄　　嚇　　P　　讐　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　胴　　圃　　胴　　囎　　鱒　　曹　　，　　嘗　　一
21684臼OSTOH　トIARAT90翼　　　　　　　　　　　　　　　G1　　　固音　　　　　4　　0響039　　　　2 0 4 1　　　　　　　　　3














































































曜　霞 時間帯 番組の長さ 祝聴率 男　女　勉
月　火　水　木　金　土　霞 0～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1、3．7～8．0～100テロップフ助フセット　鶏 關見出し
4 4 ? 4 4
????????




1　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1 2 2 音1保険
@：
2 2 　2嚇　　一　　冒　　9　　一　　輸　　齢　　齢　　曜　　謄　　一　　一 　　　　　　　2一　　■　　r　　一　　噌　　繭　　一　　■　　■　　一　　一　　嘩　　騨　　冊　　騨 　　　2一　　曽　　嘔　　鱒　　脚　　騨　　需　　一　　ロ　　，　　一　　一　　脚　　卿 画1
騨　　鞘　　縛　　需　　騨　　”　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　’　　唱　　鞘　　一　　一　　謄　　鼎　　「　　冒　　■　　一　　髄　　辱　　尊 轄　　網　　需　　一　　一　　一　　圏　　幽　　朝　　一　　晴　　輔　　簡 一「曹一毛需一一卿扁一一髄鵯需盟ρ一一鞘開■辱即




@　　　　　　1 1 1 1
冒「凹蝉冊■一靹中隔■一一隔一冒顧幽騨需一唱騨”?????




@　　3　　　　1 3　　　　　　　1 3　　　　　　　1 1　　3 皆渉行
柳胴膣一冒曽鞠層一一η鴫冊冒一噂即ρ需冒曹鞠縣一一輔　騨　僻　騨　瞠　一　瞠　嘔　聯　静　需　需　一　一　一　一　騨　鴨　　咀　”　繍　層　罷　一　一　曹 一　　一　　一　　聯　　襯　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　「　　輔 輔　　層　　冒　　一　　幽　　薗　　η　　弊　　騨　　嚇　　需 扁　　一　　一　　，　　幽　　鱒　　轄　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　｝　　噌 一　　一　　冒　　一　　一　　嘗　　卿　　響　　用　　一　　曹　　曹　　艦　　噂
3 3 3 3 3 音1歩行饗
稠」＿＿＿隔＿＿＿噌＿ロ■＿噂解「一一＿鞘＿＿＿一　一　隔　一　一　一　”　輔　卿　胴　隔　一　，　一　一　騨　韓　轄　　騨　け　騨　冒　一　一　一　一 一　　卿　　騨　　隔　　需　　一　　一　　一　　一　　一 幣　　開　　一　　一　　一　　讐　　｝　　脚　　鴨　　鴨　　層　　圃 一　　一　　一　　一　　墜　　鞠　　縣　　冒　　ロ　　曹　　昌　　”　　騨　　轄　　” 一　　曹　　一　　唱　　鞘　　卿　　”　　一　　一　　「　　■　　幽　　鱒　　卿
2　　2 2　　2 2　　1　　1 1　　1　　2 2　　2
??????
1 1 i 1 　　　　　　　1一　　一　　幽　　卿　　靴　　騨　　層　　曹　　曹　　一　　幽　　一　　算　　彌 画鵬
Q」一＿＿＿＿＿一柳一一＿＿椿僻ρ一一＿嚇＿＿一略　障　鱒　，　n　P　一　静　”　需　一　一　一　一　魑　鞠　静　需　薗　ψ　謄　冒　一　一　曽　■ 凹　　幣　　静　　疇　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ”　　曜　　謄　　一　　一　　一　　噂　　頼　　辮　　脚　　層　　冒　　一 一　　一　　一　　“　　縣　　需　　一　　一　　■　　一　　幽　　噌　　鞘　　輔　　一 ?
3 3 　3圏　　髄　　齢　　脚　　一　　一　　■　　一　　脚　　齢　　輔　　需　　需　　一　　冒 　3■　　曹　　卿　　脚　　齢　　扁　　冒　　一　　曹　　一　　一　　単　　幣　　需　　稠 　　　3一　　凹　　一　　”　　縛　　騨　　需　　一　　一　　，　　幽　　髄　　脚　　隔
一　一　r　r　甲　騨　騨　騨　輔　瞬　圃　圃　，　■　一　脚　卿　需　　鱒　騨　用　圃　一　一　■　髄 r　　騨　　鴨　　輔　　一　　曹　　一　　一　　■　　一 一圏ｵ曹■聯冊冒一一聯一問一三需需一曹一一鞠－一ロ
1　　　　　　　　　　　　3 4 1　　　　3　4一　　一　　一　　一　　脚　　轄　　騨　　一　　一　　■　　圏　　騨　　騨　　騨　　擢 　1　　3一　　一　　一　　一　　｝　　嚇　　騨　　擢　　ロ　　一　　一　　一　　嘗　　鞘 音1誇り　1
一　　一　　一　　謄　　一　　昌　　噂　　単　　幣　　騨　　鴨　　謄　　一　　一　　一　　一　　噺　　轄　　幽　　齢　　齢　　冊　　一　　一　　一　　一 昌　　卿　　騨　　騨　　静　　一　　一　　一　　曹　　一 ”　　”　　胴　　一　　一　　一　　一　　r　　縣　　齢　　庸　　層　　隔 冊騨h黶｡墜齢一冒一「湘圃一謄鞠柳一圃一■弊輔冊暫
2　　　　　　　2 3　　1 3　　1 　　　2　　2回　　冒　　曹　　一　　曽　　鱒　　幕　　儒　　冒　　冒　　曹　　曹　　9　　鵯　　輔 　2　　2一　　曹　　一　　一　　嘗　　騨　　”　　輔　　需　　，　　一　　一　　一　　嘗 音驚る
團　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　r　　輔　　幣　　補　　貿　　一　　一　　謄　　幽　　鱒　　雪　　一　　脚　　幣　　縣　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　騨　　輔　　網　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　噌　　” 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　弾　　縛　　層　　一　　一　　一　　曽　　r　　｝　　縛　　輔　　欄 楠「回一一　m鴨　同一　唱脚騨一　■　瞥卿　’鴨冒冒　一　騨　齢　囲
2 2 2 2 2 膏；穂先
脚　門門　層　一　9　騨　胃　一　一　r　障　需　一　曹　一　一　弾　”　一　曽　墜　鞠　騨”　　儒　　回　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　一　　騨　　髄　　’　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　，　　唱　　甲　　聯　　需　　冊　　胴 一　　一　　昌　　「　　弊　　轄　　需　　応　　冒　　冊 鵬　　曹　　騨　　冊　　冊　　冒　　一　　■　　圏　　卿　　脚　　幕 精　　胴　　一　　，　　■　　髄　　印　　幣　　需　　一　　■　　一　　■　　瞠　　哨 圃　　ロ　　ロ　　一　　■　　曽　　η　　即　　俸　　”　　ロ　　曹　　曹　　一
1　．1　　　　　1 1　　1　　1 2　　　　1 2　　1 2　　1
?????








　1「　　”　　縛　　需　　一　　一　　ロ　　一　　一　　尊　　輪　　曜　　一　　一　　一　　一　　卿　　一 　　　工疇　　鴨　　謄　　“　　一　　■　　一　　騨　　騨　　騨　　■　　一　　一　　一　　一 　1轄　　輔　　需　　一　　一　　■　　一　　髄　　鱒　　酔　　需　　一　　一　　一 團昨
2 2 2 2 2 音1欲しがる　1
圏　　曽　　「　　”　　鴨　　”　　，　　一　　ロ　　，　　幽　　一　　脚　　痴一　一　η　鱒　孕　轄　需　需　輔　冊　冊　曹　一　一　曽　噂　嘩　鞠　一　　一　齢　冊　一　■　圏　一 ”　　騨　　幕　　酔　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　幽 騨　　紳　　彌　　罷　　一　　一　　讐　　墜　　尊　　鞠　　”　　謄　　■　　一 圏　　r　　脚　　「　　襯　　謄　　一　　一　　一　　一　　口　　”　　齢　　一　　一 隔、一一脚一一一一”曜冒■一脚彌一曹一一願謄曹響
1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 膏1星くず　5
補　　”　　冊　　冒　　一　　一　　一　　轡　　鞠　　需　　一　　一　　一　　圏　　幽　　騨　　鱒　　冊 ロ　　一　　曹　　ρ　　一　　幽　　幣　　鴇　　卿　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　騨 層　　冒　　冒　　曹　　鵬　　一　　申　　鞠　　齢　　一　　曹　　一　　曹　　一一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　脚　　駒　　即　　辮　　罐　　冒　　ロ　　一　　ロ　　一　　■　　一　　曽　　一　　噺　　卿　　冊　　冒 一　　一　　一　　曽　　箪　　騨　　需　　一　　囁　　一　　一　　　一　　一　　一　　一 鼻「層曹一悼輔闇一■甲幣需一曹一ψ哺層一嘗聯齢闇






















2 2 2 2 2 　8F1保釈する
一　r　樺　幣　僻　用　冒　一　冒　一　一　一　ワ　幣　鞘　一　騨　冒　需　　縛　一　一　一　曽　障　”
@　　　　　　　　　　1
葡　　寵　　圃　　一　　一　　一　　r　　脚　　柳　　聯　　襯　　扁　　ロ　　一　　一@1 ”　　鞘　　轄　　需　　需　　ロ　　曹　　一　　唱　　嘩　　一　　需　　冒　　一　　一　　一　　昌　　鞠@　　　　　　　　1騨　　鴨　　，　　一　　一　　■　　■　　騨　　輔　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一@1 輔　　僻　　観　　冒　　一　　一　　一　　一　　脚　　ψ　　観　　柳　　盟　　曹@1 ｹ・二二
3　　1　　　　　1　　12　　1　　3 1　　1　　3　　　　12　　4 2　4
????
一　　一　　｝　　贈　　囎　　爾　　冒　　冒　　曹　　一　　一　　r　　卵　　鞘　　一　　需　　冊　　一　　冊　　轡　　隔　　一　　一　　隔　　嘩　　” 臆　　隔　　繭　　一　　一　　一　　曽　r　　鼻　　聯　　襯　　葡　　隔　　一　　一 辮　　輔　　轄　　需　　圃　　ロ　　曹　　一　　幽　　噌　　尊　　用　　擢　　一　　一　　幽　　一　　印 騨　　需　　騨　　一　　一　　曽　　墜　　幣　　湘　　ロ　　冒　　一　　■　　一　　陶 隔　　”　　回　　冒　　冒　　曹　　凹　　r　　騨　　留　　脚　　一　　冒　　ロ 一曽h騨一一要脚輔用一幽η轄一一一髄鱒脚冒一■暫3 3 3 3 3 音輔亮する　臣
一　　一　　一　　弊　　”　　騨　　隔　　需　　曹　　一　　曽　　讐　　讐　　鯖一　　一　　一　　一　　一　　凹　　悸　　鱒　　”　　隠　　圃　　一　　，　　一　　一　　圏　　一　　一　　階　　響　　一　　騨　　膚　　一　　一　　曹 曹　　一　　一　　噸　　麟　　輔　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　弾　　縛 一　　一　　■　　一　　髄　　辱　　”　　”　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　”　　謄　　圃　　一 一　　圏　　鱒　　硝　　脚　　需　　冒　　一　　一　　唱　　騨　　鴨　　唖　　冊　　曹 騨「一曹圏輔需一一幽輔冊冒■幽脚碗需一曹鱒精需需
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 音隔築する
曽噂齢需葡用冒冒曽髄坤鵯虐輔冊一冒■爾騨■一一噂輔柳 扁　　曜　　謄　　一　　一　　■　　瞠　｝　　侑　　尊　　冊　　一　　一　　一　　曽 障　　輔　　騨　　冊　　一　　一　　一　　曽　　噂　　輔　　輔　　一　　一　　一　　一　　幽　　嚇　　紳 需　　冊　　冒　　一　　曽　　唱　　弊　　幣　　胴　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒 弼　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　幽　　一　　噛　　”　　一　　回　　冒　　一 一　「鞘　補　層　圏　騨　闇　卿　一　一　一　騨　輔　一　冒　ρ　幽　”　闇　一　一　曽　鞘2 2 2 2 2 膏：保四川
回　　冒　　一　　謄　　一　　卿　　輔　　哺　　，　　一　　一　　一　　，　　一　　嘗　　m　　η　騨　　謄　　圏　　鱒　鴨　－　　一　　一　　曹 薗　　鵬　　噂　　尊　　楠　　需　　一　　－　　昌　　唱　　一　　一　　鵯　　鼎　　爾 －　　魑　　髄　　墜　　弊　　齢　　需　　胴　　唱　　巳　　一　　吟　　躰　　輔　　扁　　唱　　唱　　唱 r　　鴇　　φ　　糊　　唱　　巳　豊　魅　博　　齢　刷　　帽　　一　　一 魑　鴇　鵯　　噛　　嚇　　鴨　　囁　－　　巳　一　　髄　　一　　鴫　　噛 魎→圏曽幽需一9　幽噂　囁－　巳瞥廟辮，9髄噂鴨需冊一
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 2 2 1　　1 音腿償する
唱　　噂　　騨　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　脚　　縣　　輔　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　騨　　■　　髄　　脚　　幣　　静　　瞬 ロ　　一　　一　　一　　曽　　卿　　弊　　簡　　爾　　需　　一　　一　　一　　幽　　唱 胴　　一　　一　　曹　　一　　凹　　一　　齢　　一　　需　　冒　　一　　一　　嘔　　髄　　囎　　輔　　胴 一　　一　　一　　騨　　｝　　騨　　冊　　胴　　一　　一　　一　　騨　　轡　　轄　　冊 一　　一　　一　　■　　嘗　　一　　噛　　縣　　需　　一　　一　　一　　一　　曽 陣」”胴隔唱補騨一一r尊需，一一ρ齢圃一曽一卿隔
1　　　　2 3 2　　　　1 1　　2 3 音沖す
一　　一　　一　　謄　　噂　　静　　騨　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　η　　四　　囎　　幣　　欄　　鼎　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　昂 騨　　需　　艀　　冒　　冒　　冒　　一　　幽　　騨　　η　　停　　轍　　襯　　一　　一 一　　卿　　脚　　彌　　扁　　層　　一　　一　　薗　　墜　　輯　　輔　　需　　一　　一　　謄　　一　　一 騨　　冊　　冊　　一　　一　　一　　瞠　　鱒　　鱒　　層　　冒　　ロ　　冒　　■　　■ 齢　　騨　　層　　冒　　曹　　曹　　曹　　幽　　瞥　　の　　騨　　胃　　需　　ロ ＿」噂夢幣一＿脚｝輔ロロ圏鱒庸＿一＿”鞠＿＿＿＿
？　　1 8 8 7　　1 ？　　1 　1ｹ・ボス
一　　一　　鱒　　尊　　輔　　需　　謄　　冒　　冒　　一　　噂　　噂　　韓　　需 ＿」＿＿r＿一＿＿幣輔＿＿＿＿噌圃＿一＿冑＿＿＿一　　一　　冒　　一　　一　　一　　噸　　常　　酔　　閉　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　噂　　胃　　冒　　即　　幕　　隔　　一　　一　　■ 卿　　卿　　糊　　補　　隔　　謄　　一　　一　　ρ　　一　　一　　幽　　轡　　幣　　艀 一　　■　　一　　一　　騨　　轄　　需　　曹　　冒　　一　　一　　幽　　噌　　轄　　扁　　ロ　　一　　一 p　r　　柳　　剃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　聯　　麟　　需　　胃　　冒　　曹 「
2　　1　　　　　　　1 4 1　　2　　1 2　　2 4 音・ポスト
脚　　輔　　囲　　一　　一　　厘　　一　　卿　　単　　齢　　鴨　　冊　　騨　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　一　　噛　　柳　　一　　冒　　曹 曹　　一　　一　　”　　騨　　襯　　層　　冒　　【　　一　　一　　一　　一　　騨　　脚 一　　曹　　一　　一　　一　　r　　躰　　幣　　隠　　一　　一　　一　　■　　一　　齢　　需　　一　　一 ■　　曹　　一　　一　　幣　　需　　■　　一　　一　　■　　圏　　即　　幣　　需　　圃 一　　圏　　凹　　甲　　脚　　脚　　輔　　需　　一　　，　　一　　幽　　幽　　鱒







3　　　　　　　　　　　　　　　1 3　　　　　　　1 4 3　　　　　　　1 4 膏IBOSTON　H燃mo賛




































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
垂訓 出琉 二二・　　一毅　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス直 誕泓酬躰　　　フシ　テ比テ比
雷母 晃出し　　　　　　　　　　　　緊・網浅野 種別度数　地率　　標本 転　這　　　隷養　　　雲展　　妻　楽　　ティー　　　リ甲　　　一ツ　　そ碓 縛台　　　織霧　　テレヒ　　T3S　　テレヒ　　　韓葭　　　皇京
21689綱い　　　　　　　　　　　　　恥 音　　110，107　　71 3　　　　5　　2　　1
曹　　一　　脚 舗　r　凹　一　需　冊　鞠　脚　髄　曽　一　圃　町　騨　脚　髄　曽　一　曹　用　糟　幣　鱒　P　「 幽　　　曽　　　凹　　　一　　　■ 開　　　需 鴨｝幽髄一一層胴刷脚鵜一一一一一曹一陶幕幣卿幽謄曽需“冊，騨21691紙川さん　　　　　　　　　　　瞬 音　　20．019　　1
〔〕
2 2
P 需　　騨　　躰　　一　　聯　　幽　　暢　　一　　一　　需　　冊　　脚　　齢　　m　　串　　髄　　嘗　　一　　鞠　　需　　脚　　鰯　　騨　　幽　　幽　　一　　ロ　　一　　胴　　幣 芦　　一　　凹　　一　　一　　一　　騨　　需　　憎　　幽　　讐　　鵬　　一　　一　　讐　　一　　曹　　一　　需　　脚　　鴨　　鱒　　口　　幽　　一　　曹一　　　一　　　一 嚇　楠　幽　髄　一　冒　一　胴　襯　，　魑　一　「　開　縣　輔　僻　，　圏　圃　冊　爾　瞬　“　唱　一　■　圃 讐　　　曽　　　一　　　一
21696保存　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　2　　0夢019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1
21696 画　　　10．049　　10 1
?
胴　　柳　　脚　　魑　　幽　　幽　　曹　　圃　　冊　　需　　幕　　鱒　　齢　　脚　　鵯　　聯　　凹　　一　　一　　一　　需　　需　　幕　　補　　鱒　　”曽　　一　　凹 噛需日日幣讐曽一一需鱒鱒隔一曹需一一即曽曽一一一画鱒P 庸　　紳　　”　　謄 一　　一　　一　　”　　静　　躰　　”　　一　　魑　　幽　　曹　　一　　冒　　需　　冊　　鰯　　”　　幽　　「　　曹　　帽　　胴　　騨　　嘲　　一　　甲　　一　　一　　謄　　圃21697保存期間　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 　2一　　圃　　需　　喩　　騨　　停　　一　　一　　冒　　曹　　，　　謄　　需　　需　　刷　　輔　　鱒
響　　需　　鵯 巴　　一　　一　　曹　　冊　　鵜　　鱒　　一　　一　　曹　　需　　冊　　隔　　炉　　魑　　昌　　■　　一　　需　　補　　脚　　“　　髄　　一　　隔　　冊 一　　　一　　　一　　　曜 需　　鵯 唱幽■一一需，瞬幕一髄讐昌■一冊鴨騨、脚曹曽曹謄隔幕轄一謄髄21698保存する　　　　　　　　　　麗 音　　　　　6　　0．058　　　　4 o 2　　3　　　　1 2　　　　1　　　　3
一　　曹　　一　　圃　　騨　　輔　　“　　P　　一　　圏　　一　　需　　一　　一　　圃　　胴　　輔　　需　　幣　　，　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一盟　　刷　　需 晴　一　一　一　一　胴　弊　鞘　一　凹　ロ　胴　肺　騨　噂　P　一　一　■　騨　幕　騨　脚　幽　一　ロ　需　湘 P 曽　　盟　　■　　願 臼　　髄　　畠　　一　　一　　一　　噌　　冊　　彌　　輔　　”　　卿　　昌　　一　　凹　　一　　一　　需　　陶　　騨　　P　　髄　　髄　　璽　　謄　　”　　胴　　鱒　　聯　　一
21699‘蓄提寺　　　　　　　　　　　x1 膏　　10．010　　1o 1 1
21699 穫　　　10．049　　1o 1 1
脚髄曹一謄需榊胴停墜謄一凹瞠曽■霜■縣輔鱒陶一圏圏一■　　　層　　　一 鴇　席　曽　μ　昌　一　曜　需　襯　｝　讐　凹　「　需　需　騨　頼　，　嘗　圏　一　需　柳　輔　n　墜 一　　一　　一　　一 胴　　補　　脚　　｝　　“　　幽　　噛　　一　　髄　　需　　嚇　　闘　　葡　　卿　　甲　　一　　一　　扁　　r　　胴　　齢　　繭　　鯖　　噂　　一　　一　　，　　冊　　需　　卿21703ホタテ養殖　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
21703 画　　　10。0婆9　　1 o 1 1
幽　　一　　圃　　胴　　胴　　隔　　隔　　律　　一　　髄　　一　　酬　　謄　　一　　一　　圃　　胴　　弼　　幕　　尊　　即　　髄　　髄　　曽　　一　　胴曹　　一　　圃 噛　n　魑　一　一　胴　需　幕　”　一　一　■　鴨　騨　静　噌　一　一　一　冊　9　輔　輔　噛　唱　圏　需　隔　静 齢　　彌　　騨　　｝ 一　　　一　　　隔　　　需 嚇　　轄　　鯖　　鱒　　髄　　曽　　層　　一　　闇　　冊　　需　　悼　　鱒　　聯　　幽　　一　　曽　　雪　　殉　　脚　　鞘　　一　　一　　幽　　一　　隔　　瞬　　隔　　騨　　朝
2170套ボタン　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　6　　0，058　　　　4 o 2　　1　　　　　　　3 1　　　　　　　　1　　4
謄　　曹　　胴　　騨　　輔　　齢　　韓　　幽　　凹　　一　　胴　　謄　　需　　胴　　圃　　■　　齢　　騨　　曹　　髄　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冊曜　　襯　　需 噂　謄　一　一　謄　冊　瀞　鵯　髄　一　一　胴　馬　柳　鵜　髄　讐　曹　盟　冊　需　齢　曜　髄　「　圃　胴 ■ 曹　　一　　騨　　補 弊一曽凹一需鵯需嚇齢“鱒一凹一曹冊胴「鱒鱒幽一一胴胴廟停「μ21706墓地　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　7　　0、068　　　　　3 o 6　　　　1 2　　　　5
胴¶儒脚嘩曽曽一隔冊扁嶋脚韓幕躰P芦■冒圃一翻願網轄麟　　「　　一 唖一冊需願｝　P　一　一一”静監顧　幽　一一用鵜　騨　顧　嘗響　一隔幕 ”　　一　　騨　　μ 一　　■　　一　　需　　，　　齢　　鵯　　紳　　曽　　一　　昌　　一　　曹　　冊　　需　　脚　　縣　　鱒　　覧　　圏　　一　　嗣　　需　　騨　　聯　　噂　　噸　　嘗　　曽　　需21708ボチボチ　　　　　　　　　　　　冒3 音　　　　　　　2　　　0α019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　　1
2i708 画　　　工　o．049　　亙 o
? 1
幽　　凹　　隔　　闇　　需　　冊　　輔　　鴨　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　謄　　儒　　齢　　輔　　弊　　讐　　曽　　曽　　凹　　響　　胴一　　葡　　需 脚　嘗　一　一　曹　騨　隔　印　髄　墜　凹　一　町　需　韓　一　騨　讐　曹　需　需　齢　騨　幽　唱　ロ　曜　胴　静 彌　　卿　　“　　一 一　　　一　　　曜　　　需 韓　　印　　幽　　一　　幽　　一　　噛　　胴　　刷　　襯　　騨　　｝　　P　　幽　　圏　　曹　　需　　需　　町　　卿　　｝　　一　　髄　　一　　謄　　需　　”　　需　　尊　　幽
21709ほっく擬〉　　　　　　　　蹴 音　　　　　4　　0。039　　　　4 o 1　　3 2　　2
酔　　需　　輔　　輔　　甲　　鱒　　凹　　■　　一　　胴　　輔　　隔　　襯　　騨　　輔　　輔　　剛　　騨　　曽　　一　　曹　　曹　　謄　　扁　　需　　輔停　　一　　一 一　　一　　冊　　輔　　鷲　　一　　一　　髄　　一　　一　　需　　鴨　　軸　　鱒　　髄　　一　　■　　需　　需　　齢　　一　　P　　嘗　　一　　【 ■　　　凹　　　■ 需　　齢　　卿　　一 曽　　曹　　需　　圃　　開　　需　　、　　輔　　躰　η　　一　　一　　一　　圃　　需　　騨　　襯　　僻　　鞠　　幽　　幽　　一　　冒　　開　　禰　　卿　　鱒　　幽　　一　　酔
21711北海電　　　　　　　　　　　　K1　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
解　　一　　芦　　曽　　艦　　一　　謄　　曜　　輔　　藤　　い　　芦　　m　　－　　n　　幽　　一　　一　　曹　　需　　儒　　輔　　鱒　　解　　騨　　，曹　　　一　　　圃 憶　輔　脚　P　髄　響　一　一　圃　扁　騨　一　嚇　一　一　需　扁　輔　縛　一　幽　一　團　騨　輪 幣　　一　　ρ　　一 響　　需　　扁　　酔　　輔　　噌　　」　　μ　　讐　　一　　一　　一　　騨　　輪　　鴨　　鱒　　P　　幽　　「　　圃　　胴　　隔　　湘　　繭　　騨　　一　　凹　　需　　冊　需
21712龍海道　　　　　　　　　　　痘　地 音　　　　　15　　0．146　　　　　9 o 塔　　1　　5　　　　5 2　　1　　4　　？　　　　　　　互
2ユ712 画　　　3　0．148　　22 2　　　　　　　三 2　　　　　　　ユ
一　　彌　　卿　　鱒　　P　　髄　　凹　　曹　　冊　　需　　胴　　彌　　幕　　輔　　鞘　　静　　一　　卿　　凹　　一　　一　　一　　冊　　騨　　彌　　欄聯　　圏　　一 層需嚇幕靴讐幽一一需需輔鄭β謄曽曹需扁鵯鱒P幽曹同胴齢 顧　　幽　　幽　　曹　　曹 欄　　鰯　　騨　　嘗 一　　一　　一　　曜　　扁　　冑　　購　　繭　　鱒　　髄　　圏　　一　　回　　需　　闇　　轄　　算　　芦　　隔　　一　　一　　需　　爾　　縣　　騨　　噌　　P　　髄　　一　　需
21？13北海遵静内郡　　　　　　　H1　地 膏　　10．010　　ユ0 1 1
21713 画　　　1　0，0爆9　　1 o 1 1
厨　　冊　　隔　　幕　　嚇　　｝　　讐　　営　　一　　一　　聯　　輔　　需　　冊　　需　　湘　　鯖　　曽　　芦　　讐　　一　　一　　ロ　　縣　　需　　幕補　　噌　　卿 一　　一　　開　　一　　圃　　鱒　　騨　　幽　　一　　一　　響　　”　　晒　　卿　　r　　一　　一　　圃　　翻　　静　　鵯　　一　　餉　　凹　　恥 凹　　■　　凹　　一 騨　　静　　卿　　P 謄　　曽　　需　　胴　　闇　　騨　　匂　　静　　轄　　一　　圏　　■　　一　　需　　需　　輔　　襯　　鱒　　噸　　一　　一　　一　　圃　　闇　　胴　　鱒　　鱒　　い　　圏　　暫




21718 團　　　1　0．e49　　1 0 1 1
幽　　圏　　一　　謄　　回　　冊　　幕 補　　繭　　P　　P　　髄　　髄　　謄　　需　　需　　靱　　脚　　【　　鞘　　碧　　葡　　曹　　髄　　圏　　一　　曹　　冊　　罰　　幕　　齢　　卿　　単一　　一　　曹 幽静補昌昌圏一隔棚鰯輔騨鞠一謄曜冊騨騨騨一曽需需崎鱒脚 鱒　　一　　一　　曽 騨　　騨　　脚　　幕　　，　　曹　　艦　　騨　　一　　一　　需　　冊　　闇　　輔　　噌　　即　　讐　　髄　　隔　　謄　　需　　需　　｝　　碧　　一　　髄　　幽　　一　　胴　　胴21719北海週文化放送　　　　　　　K1　紛 奮　　10．G10　　10 1 1
2コ入19 画　　　　　3　　0，148　　　　　2 0 3　　　　　　　　　　　　　　　　i 3
庸鯖鞘μ墜謄謄需騨齢騨躰冑一欄鱒一幽曽一隔胴鯛瞬脚韓【　　馳　　一　　曽　　需　　需　　静　　静　　，　　髄　　一　　胴　　　　噺 冒　　　冊 卿　　即　　ρ　　凹 用溺需幕齢鱒－，曽凹一胴騨幕需嶋脚一「胴胴翻胴囎甲騨凹曹謄需21727紘極圏　　　　　　　　　　　組　地 爵　　a　o．099　　1o 2 2
凹　　一　　一　　扁　　需　　”　　芦　　階　　圏　　凹　　冒　　層　　需　　需　　博　　幣　　騨 一　　曹　　需　　尉 僻　　噌　　髄　　曽　　■　　一　　隔　　回　　需　　需　　博　　浄　　一　　幽　　幽　　一　　胴　　鴨　　晒　　願　　｝　　墜　　曽　　■　　曹　　爾　　輔　　僻　　曹　　騨 一　　圏　　謄　　冊　　需　　冊　　紳　　噛　　芦　　瞥　　一　　層　　畠　　曹　　一　　一　　冊　　用　　襯　　舶　　麟　　脚　　甲　　圏　　圏　　一隔　　剛　　需
Q1730
騨　一　一　一　ロ　用　葡　鴨　鱒　，　凹　一　「　響　幕　印　騨　ρ　曹　冊　闇　齢　轄　一　唱　■　圃　謄　隔　鯖　停
ｭ足する　　　　　　　　　　　H2 費　　　　　4　　0写039　　　　4 o 3　　1 3　　　　　　　　　　　　1
一　　朧　　尊　　騨　　P　　髄　　幽　　一　　需　　冊　　鴨　　需　　刷　　隔　　需　　躰　　鯖　　”　　騨　　圏　　一　　謄　　需　　謄　　闇　　騨脚　　凹　　曽 一　　一　　胴　　補　　轄　　騨　　凹　　圏　　一　　回　　冊　　脚　　藍　　顧　　圏　　凹　　隔　　層　　輔　　轍　　一　　曽　　畠　　旧　　同　　齢　　噌　　韓 P　　髄　　嘗　　曹　　冊 襯　　葡　　脚　　P 一　　一　　冒　　瞬　　需　　静　　覧　噌　　脚　　髄　　曽　　一　　曹　　需　　需　　彌　　轄　　髄　　隔　　曽　　一　　回　　需　　”　　紳　　即　　一　　髄　　謄　　冒
21？34亮蜷　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　1　　　　　　　　胴　　需　　唱 0 　　　　　2嚇静尊鱒P髄讐圃一開胃扁鱒鱒一曽一隔「需棚噂幽幽一謄翻需庸鵬 　　　　　　　　2芦曽凹一層胴彌傭榊聯μP讐P幽曽一一騨騨襯齢幣単，一
葡　　鱒　　P　　一　　嚇　　需　　胴　　齢　　嚇　　“　　圏　　曹　　曹　　冊　　輔　　葡 魑　　　一　　　一　　　需
21736ほっと　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　3　　0◎029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
21736 醸　　　1　0．049　　1o
? 1
昌　　昌　　一　　謄　　曹　　胴　　輔 喩単芦髄一曽需一騨需鞘鵯騨騨轍一墜一一一一嚇騨輔舶騨一　　　ロ　　　一 桶　補　幣　騨　甲　昌　一　一　輔　椿　幣　讐　「　瞥　一　需　冊　”　騨　髄　響　一　一　冊　輔　僻　騨　一　一　需 韓　　”　　讐　　一 謄齢襯冊静”師髄髄曽一需冊需輔m「曽隔層需幕卿｝曽嘗曹一罰謄21739ホットライン　　　　　　　　　　　　α1　　題 薩i　　　14　　0．691　　　　5 o 14 14
馴　　一　　一　　需　　需　　輔　　輔　　導　　”　　髄　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　髄　　開　　刷　　補　　幣　　騨　　脚　　曽　　幽　　一謄　扁　　鱒　　鱒　　一　　一　　曹　　需　　聯　　齢　　嚇　　脚　　髄　　一　　冒　　輔　　隔　　葡　　一　　魑　　「 開　　闇　　脚　　葡　　脚　　唱　　凹 一　　需　　騙　　胴 r　　騨　　幽　　一　　曹　　闇　　隔　　闇　　需　　輔　　｝　　冑　　一　　幽　　一　　曽　　需　　冊　　噺　　曹　　幽　　営　　一　　謄　　胴　　¶　　卿　　鱒　　P　　幽
21？40ホップ　　　　　　　　　　　　61 膏　　10．010　　14 1 1
21740 画　　　10。049　　1o 1 1
讐曽一，需騨繭輔甲騨讐一■讐曽曹一囲騨輔騨鱒P一曹一一　　隔　　嚇　　騨　　静　　鞘　　一　　凹　　需　　冊　　騨　　輔　　一　　騨 補　　齢　　，　　曽 一　　　一　　　口　　　需 幣　　韓　　r　　餉　　一　　ロ　　層　　需　　盟　　闇　　闇　　鱒　　離　　凹　　一　　曹　　冒　　刷　　噂　　鱒　　麟　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　需　　輔　　｝21741ボヅブ　　　　　　　　　　　　G1 音　　60．058　　10 6 6
曜　　騨　　一　　芦　　曽　　一　　一　　瞬　　需 一　需　輔　鯖　陣　騨　曽　一　一　一　曜　溺　需　需　用　襯　輔　卿　轡　一　曹　一　圃　需　鰯　騨夢　　昌　　一 一　　開　　鯛　　隔　　噌　　髄　　■　　■　　胴　　冊　　騙　　齢　→　　餉　　一　　ロ　　需　　需　　騨　　騨　　一　　凹　　一　　曹　　扇　　僻　　輔　　μ　　■ 一　　曹　　一　　一　　■　　輔　　聯　　脚　　騨　　門　　一　　一　　一　　曹　　冊　　脚　　補　　“　　吟　　昌　　一　　一　　9　　騨　　需　　嚇　　η　　芦　　曽　　層
21745ボディー　　　　　　　　　　　01 音　　30．029　　1o 3 3
扁　　需　　”　　轄　　脚　　阜　　噛　　一　　昌　　一　　一　　冊　　需　　柳　　僻　　「　　一　　曹　　鴨　　曹　　需　　騨　　｝　　卿　　髄　　層　　冒　　一　　一　　” 鱒　　鱒　　幽　　一　　謄　　一　　需　　胴　　冊　　需　　騨　　”　　騨　　一　　嫡　　鱒　　一　　一　　一　　一　　騨　　静　　静　　騨　　卿　　一一　　　一　　　謄 一　幣　騨　甲　一　ロ　一　隔　湘　輔　”　幽　「　一　隔　瞬　願　襯　，　凹　一　一　一　輔　鴨　卿　一　一　一 騨　　一　　一　　曹　　一　　騨　　翻　　輔 賞　　幽　　一　　一
21751ボディコンギャル　　　　　　　　　α1 音　　20．019　　1o 2 2
一　　一　　一　　一　　曜　　冊　　齢　　輔　　一　　一　　幽　　■　　髄　　圏　　一　　嘗　　曹　　ロ　　扁　　彌　　幣　　脚　　墜　　一　　一　　一“　　脚　　幽　　一　　軸　　需　　湘　　輔　　嫡　　圏　　一　　胴　　回　　冊　　輔　　榊　　職　　讐　　一 一　　一　　團　　曜　　襯　　靴　　幣　　騨 一　　　一　　　冒　　　隔 卿　　囎　　鱒　　髄　　讐　　一　　噛　　一　　ロ　　冊　　願　　辮　　僻　　尊　　一　　一　　一　　冒　　隔　　襯　　”　　鞘　　髄　　幽　　一　　一　　響　　胴　　膚　　嶋
2i752ポテト　　　　　　　　　　　　31 音　　10．010　　16 1 1




































































曜　霞 購閥帯 番総の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　　土　臼 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9手～～1．1～3．7～8，0～100テ碑フフリゥプ轡ト　鶏 翻見出し
婆　　1　　2　　2　　1　　1 2　　6　　3 2　　3　　5　　1 4　　4　　　　3 11 膏1細い
卿」＿＿＿＿＿＿＿噂卿需＿＿一＿一＿r樺齢静＿＿輔　　鱒　　｝　　r　　一　　一　　一　　冒　　幕　　葡　　需　　鴨　　齢　　幣　　楠　　葡　　僻　　需　　膠　　鼎　　騨　　夢 一　　　一　　　一　　　一　　　曹 一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　唱　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 幕　　騨　　曜　　齢　　需　　騨　　輔　　艀　　騨　　脚
2 2 2 2 2 　「Q細爆さん
＿∴＿一＿＿＿鴨＿．＿＿＿＿一｝輔＿＿一＿輔　　嶺　　騨　　樺　　r　　圏　　一　　冒　　圃　　鴨　　一　　帽　　需　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　需　　輔 噂　　轄　　一　　一 「　　一　　辮　　一　　昌　　一　　一　　一　　鴫　　樺　　｝　　再　　騨　　騨　　瞥　　「　　薗 齢　　冊　　一　　ロ　　冒　　一　　冊　　罷　　一　　需　　” 「
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 1　　　　　1 1　　1 音保存
@き
1 1一　　，　　補　　齢 　1観　　葡　　冒　　静　　曜　　層　　冊　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　回　　用　　一 1 1 画1



















1 1 1 1 1
???????
1 　1葡　　儒　　冒　　一　　胴　　冊　　需　　鞘　　需　　樺 1 1 1 画1－」＿＿＿噌疇＿一＿＿＿一聯一縣一＿＿＿一躰
圏　　一　　一　　闇　　鱒　　瞠　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　冒　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一 口　　　謄　　　謄　　　一　　　ロ　　　一　　　隔　　　口 一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一 ?
1　　1　　　　1　　3 　3　　2　　　　1■　　胃　　鱒　　一　　葡　　一　　冒　　一　　胃　　騨　　需　　騨　　”　　縣 1　　　　　　　2　　3 4　　1　　1 3　　3
一　　圃　　圃　　齢　　鱒　　一　　瞠　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一　　一　　胴　　冒　　冒　　一　　一　　用　　　騨　　一　　需　　謄　　一　　冨 一　　　回　　　口　　　冒　　　一　　　■　　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　圏　　　髄　　　一　　　一
6　　　　　　　1 　　　7圃　　隔　　齢　　冊　　需　　騨　　冊　　帰　　葡　　轄　　幣　　陶　　幣　　曽 1　　　　5　　1 　　5　　2彌　　謄　　謄　　謄　　冒　　曽　　冒　　ロ　　ロ　　隔　　ロ　　曹 1　　6 音・墓地　摩
齢　　需　　尊　　脚　　r　　一　　一　　一　　冒　　團　　胴　　回　　冨　　冒　　一　　一　　冒　　隔　　冒　　”　　鼎　　曜　稠　　哺　　隔　　囲 冒　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　暫　　　一　　　圏 圏、幽幽謄弊襯”曜曜一一曽髄岬｝卿”騨需冒一一陶
1　　1 2 エ　　　　　1 1　　　　　1 2
????????
1 　　　1騨　　騨　　鱒　　騨　　μ　　購　　幣　　購　　噂　　一 1 1即　　鞠　　”　　輔　　瀞　　僻　　囎　　輔　　葡　　襯　　網　　轄　　需 　1騨　　縣　　回　　用　　需　　暫　　回　　冒　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　ロ 画1
｝　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　瀬　　一　　騨　　幕　　鱒　　幣　　糊　　常　　瀞　　楠　　韓　　一　　｝　　噂　　脚　　翰　　脚 ロ「一　一　層　謄弊尊鞘槻　謄　謄　一　一一一　階讐弊騨靱需謄曹
1　　1　　　　　1　　1 3　　1 3　　1 　　1　3■　　「　　，　　騨　　一　　鱒　　騨　　鱒　　駒　　弊　　騨　　弊　　印 　3　　　　1停　　障　　騨　　頼　　輔　　曜　　“　　需　　輔　　需　　輔　　需　　一　　騨 副ほっく擬〉瞬■用需罷　一　一　瞥讐幽尊騨　席需一曹　一　一　■　謄謄｝齢鴨
一　　一　　一　　一　　一　　圃　　静　　柳　　噌　　騨　　鱒　　噌　　騨　　晴　　一　　嘩　　昌　　「　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　髄 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
2 1　　1 2 2 2 鋤1北海電
申」朝鱒律＿ロ　＿一　＿＿＿＿　即　静＿＿　囲＿　一　■　＿一弊冨　　圃　　耀　　需　　一　　脚　　脚　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　暫　　一　　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹 一　　　一　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曽　　　一　　　一 圏　　一　　一　　一　　幽　　騨　　甲　　一　　辱　　昌　　嘩　　騨　　噂　　申
1　　4　　　　2　　1　　7 8　　7 4　　　　2　　9 2　　3　1010　　5
??????
2　　1 3 2　　　　　　　1 2　　　　1 2　　1 画1
g∴＿＿＿＿＿即＿需＿＿一＿＿＿＿＿噂幣＿「一一一曹一闇儒瀞轄齢轄囎鵯騨鵯一脚騨騨一一曽曽「嘗 「　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　瞥　　駒　　一　　申　　「　　一　　脚 「　　甲　　申　　弊　　鱒　　輯　　騨　　齢　　樽　　一　　靴　　”　　輔　　鞠　　幣 簡　　輔　　襯　　齢　　彌　　曜　　艀　　需　　需　　扁　　騨　　弼　　需　　冊1 1 1 1 1
?????????
1 　　　1”　　”　　一　　浄　　一　　嘩　　轡　　騨　　騨　　昌　　魑　　讐　　一　　一　　一 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　9　　η　　一　　卿　　噂　　騨　　輔　　輯　　騨　　脚　　鞘　　，　　騨　　囎 　　　　　　　1囎　　轄　　騨　　鞘　　需　　騨　　隔　　耀　　疇　　酔　　冨　　闇　　圃　　層　　繭 1 画1
聯r曽一一一一冒需一一一一層騨鴨一彌需轄｝騨騨常榊脚 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一、曹曹一弊僻湘膠冊ロー一曹一幽墜騨算齢需一需暫2 2 2 2 2 音：北海断





? 1 1 1 1
　2　　1一　　謄　　隔　　謄　　葡　　冊　　卿　　鴨　　一　　聯　　静　　卿　　噌　　脚　　一　　騨　　一　　η　　曹　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　■ 　　　2　　1嘗　　噸　　一　　”　　騨　　脚　　噛　　弊　　幣　　鱒　　縛　　需　　辮　　輔　　鞘 　3一　　瞭　　繭　　紳　　需　　騨　　“　　層　　需　　一　　冒　　一　　需　　用 画1－」圃＿ロ＿＿卿脚轄齢＿＿＿一一一＿＿＿脚騨輔輔
　　　　　　　　　2一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　楠　　輔　　需　　齢　　願　　脚 　　　2陶　　襯　　輔　　静　　騨　　隔　　一　　彌　　輔　　鱒　　韓　　鯖　　”　　輯　　脚 　　　2幣　　聯　　輔　　卿　　静　　輔　　騨　　騨　　艀　　静　　一　　層　　回　　鼎　　閉　　謄　　層　　囲 　匹謫?ﾉ翻＿ム，卿＿一＿一＿＿＿＿騨騨齢＿＿＿＿＿＿＿
?










































一　　一　　■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　胃　　冊　　隠　　陶　　酔 胃　　冊　　酔　　陶　　儒　　儒　　冒　　一　　齢　　隔　　囎　　輔　　騨　　幣　　輔 齢　　需　　層　　一　　一　　謄　　謄　　冊　　，　　■　　一　　冊　　一　　一　　冒　　ロ　　胴　　ロ ロ　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　昌　　　嘗　　　一　　　一　　　一　　　嘗　　　幽　　　一　　　幽 一　　｝　　一　　騨　　聯　　騨　　騨　　即　　脚　　騨　　騨　　囎　　幣　　幣



























































































本纏 CM 番緩のジャンル チャンネル
金野 出玖 鞍翼・　　→暖　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス奉 擁舞試　　闘HK　　日本　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレヒ
脱船 晃魅し　　　　　　　　　翻・鯛注配 種溺度数　比率　標本 駿　這　　　敦養　　　実樗　　馨　楽　　ティー　　　リー　　　齢ツ　　そ罐 引台　　　敦育　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　　靹日　　　甕京













胃　　　曹　　　糟 需　　需　　胴　　隔　　胴　　爾　　謄　　胴　　胴　　一　　一　　曹　　雪　　曹　　一　　層　　需　　冒　　曹　　圃　　一　　圏　　一 一　　　一　　　曹　　　一 一　　　一　　　昌　　　■
21772ほとんど　　　　　　　　　　　胃3 音　　　　37　　0。359　　　　31 1 7　　　4　　　13　　　　1　　　5　　　3　　　4 2　　　　2　　　10　　　　4　　　　7　　　　7　　　　5










21？？5 画　　　1　0，049　　1　　　　　一　　　■　　　一 　　　　1脚　　一　　即　　弊　　騨　　鯖　　鱒　　尊　　紳　　脚　　簿　　簿　　静　　隔　　幕　　襯　　輔　　卿　　需　　胴　　一　　胴　　■　　■　　圃　　一　　一　　夢　　一　　一 　　　　1一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　輔　　冊　　輔　　冊　　鴨　　鴨　　謄　　胴　　冒　　謄　　曹　　一　　一　　一
一　　輔　　聯 彌　　縣　　鞠　　襯　　襯　　脚　　襯　　需　　簿　　齢　　齢　　棚　　輔　　卿　　朝　　胴　　隔　　刷　　刷　　冊　　胴　　一　　9　　冊　　冊　　需　　層　　冊　　圃　　胴　　圃
217？7ポ諜一ランド　　　　　　　　　　　G1　圃 画　　20．099　　10 2 2
一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　μ　　騨 一　　幽　　幽　　η 噂　　n　　弊　　【　　嗣　　”　　輔　　鞘　　需　　需　　嚇　　輔　　楠　　嚇　　需　　襯　　槻　　需　　曜　　扁　　層　　一　　■　　胴　　胴　　需　　圃　　「　　一　　一 一　　一　　■　　■　　曽　　一　　一　　一　　嘗　　幽　　一　　停　　鼎　　齢　　騨　　需　　隔　　盟　　胴　　謄　　曹　　一　　圃　　一　　一　　一幣　　齢　　幕
Q1778
卿　　柵　　需　　願　　願　　需　　需　　隔　　庸　　の　　騨　　隔　　圃　　需　　脚　　朝　　棚　　－　　捌　　爾　　冊　　盟　　需　　一　　一　　需　　層　　鴨　　一　　回　　帽
怐@　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　　8　　0◎078　　　　　3 2 6　　　　2 6　　　　1　　　　　　　1
扁　　胴　　躰 需　　需　　爾　　鴨　　盟　　需　　鴨　　一　　需　　“　　一　　■　　胴　　一　　一　　謄　　回　　ロ　　霜　　隔　　隔　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　冒　　謄　　圃 凹　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　岬　　鱒　　， 卿　　P　　芦　　脚 鞘　　榊　　輔　　柳　　瞬　　鴨　　”　　需　　嚇　　静　　輔　　胴　　一　　胴　　騨　　需　　需　　雪　　需　　霜　　謄　　扇　　一　　謄　　一　　凹　　一　　，　　圏　　墜 一　　凹　　髄　　曽　　一　　幽　　凹　　一　　“　　幽　　脚　　顧　　冊　　一　　需　　隔　　■　　一　　■　　曹　　■　　凹　　一　　■　　曽　　一
21784骨まで愛して　　　　　　　　　　雛　　題 膏　　10。010　　10 1 1
21784 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
騨　　卿　　職 騨　　脚　　輯　　齢　　酵　　脚　　騨　　騨　　哨　　脚　　僻　　柳　　縛　　幕　　輌　　幕　　需　　鴇　　需　　鴨　　鵜　　静　　刷　　騨　　網　　静　　需　　嚇　　隔　　需　　需 刷　　需　　響　　胴　　需　　用　　刷　　謄　　一　　需　　圃　　圃　　■　　■　　一　　一　　曹 一　　　圏　　　一　　　唱 一　　一　　｝　　一　　，　　曽　　即　　唱　　卿　　脚　　鱒　　鱒　　嶋　　嶋　　鱒　　躰　　尊　　隔　　嚇　　齢　　需　　嚇　　騨　　隔　　鴨　　冊　　需　　一　　需　　一 胴　　瞬　　謄　　謄　　一　　■　　一　　胴　　■　　一　　一　　一　　停　　轄　　幣　　需　　囎　　輔　　儒　　繭　　闇　　謄　　需　　層　　需　　盟
21785炎　　　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　3　　0、029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　1 1　　ユ　　　　　　　　　　　　　1
21785 團　　　1　0．049　　1 0 1 1







21792ボブ佐久間　　　　　　　　　　撮　　人 圃　　　　　　　2　　　0ワ099　　　　　　1 o 2 2
曽　　一　　■　　昌　　畠　　一　　一　　一　　一　　ρ　　凹　　脚　　昌　　「　　μ　　鱒　　”　　卿　　脚　　轡　　唱　　噂　　轄　　一　　噌　　単　　停　　一　　一　　脚　　脚 輔　　顧　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　冊　　需　　一 冊　　　旧　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　曽　　厘　　一　　一　　一　　唱　　一　　凹　　一　　幽　　一　　墜　　幽　　讐　　芦　　”　　，　　芦　　一　　噸　　｝　　尊　　騨　　一　　葡　　嶋 囎　　騨　　静　　齢　　輪　　齢　　騨　　需　　冊　　扁　　胴　　冒　　讐　　幽　　幽　　一　　芦　　騨　　一　　騨　　鯖　　騨　　輔　　鞠　　轄　　幣一　　　一　　　一
Q1793ほぼ　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　10　　　0．097　　　　　10 o 5　　2　　2　　　　　　　　　1 3　　1　　1　　1　　　　3　　1
哨　　鱒　　輌　　齢 鞠柳襯襯騨扁冊胴刷曜響謄需冊需圃扁圃謄需曹曹曹曹曽曽曹一曽髄 凹　　曽　　一　　凹　　髄　　P　　轡　　脚　　騨　　四　　幣　　輪　　胴　　隔　　一　　一　　一　　曹　　曹　　凹　　一　　一　　嘗　　髄　　一　　一一　　　扁　　　需 謄　　胴　　曜　　冊　　冒　　冊　　需　　一　　盟　　一　　胴　　胴　　閉　　層　　隔　　ロ　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　■ 幽　　昌　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　嘗　　圏　　騨　　帽　　”　　芦　　，　　曽　　弊21794ほほ笑み　　　　　　　　　搬 曹　　　　　2　　0．019　　　　　2 2 ！　　！ 2
需　　層　　用　　騨　　需　　需　　用　　需　　圃　　圃　　胴　　謄　　雪　　曹　　曹　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　嘗　　一　　卿　　P　　停　　【　　脚　　脚　　鱒　　幣　　轄　　騨　　鵯　　鱒　　噌　　轍　　【　　嚇　　輔　　静　　静　　輔　　隔　　罷　　一　　騨　　，　　扁　　胴 需扁一層曹髄曹曽曽一響P脚輔補需輔冊騨圃一一需冨隔需脚　　脚　　PQ1800
騨　　騨　　脚　　”　　印　　脚　　幣　　賭　　停　　の　　n　　卿　　輔　　柳　　鞠　　幣　　侑　　葡　　輔　　齢　　繍　　顧　　鼎　　静　　静　　隔　　静　　需　　需　　鴨　　需
zメイニ麟l　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　40．039　　1o 4 4
21800 薗　　20，099　　1o 2 2
需　　謄　　需　　曹　　需　　刷　　需　　扁　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　圏　　髄 謄　　　謄　　　幽　　　墜 幽　　脚　　騨　　鯖　　噂　　齢　　輔　　朝　　朝　　幣　　靹　　輔　　齢　　輔　　幣　　扁　　鴨　　脚　　曜　　胴　　曜　　曜　　冊　　扁　　曜　　謄　　謄　　”　　層　　需 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　幽　　昌　　謄　　墜　　脚　　齢　　隔　　需　　冒　　r　　一　　一　　謄　　曹　　需　　圃　　一　　隔　　層頼　　齢　　躰
Q1801
卿　　椿　　幣　　躰　　酔　　齢　　輔　　補　　齢　　ゆ　　侑　　幕　　需　　需　　需　　柵　　鴨　　需　　鴨　　冊　　需　　用　　需　　輔　　隔　　胴　　刷　　一　　爾　　胴　　冊
Jめる　　　　　　　　　　　　睨 音　　　　　　7　　G写068　　　　　5 o 1　　1　　3　　1　　ユ 4　　1　　2
曹　　　凹　　　唱 幽　　一　　一　　昌　　卿　　■　　圏　　圏　　一　　一　　一　　即　　讐　　騨　　η　　嘩　　“　　轡　　嘩　　騨　　轡　　騨　　，　　鞘　　脚　　鱒　　鱒　　鱒　　脚　　噌　　噌 輔　　彌　　舶　　轄　　騨　　糟　　鞘　　麟　　瀞　　齢　　輔　　彌　　輔　　脚　　脚　　鳥　　翻 需　　　”　　　一　　　謄 圃層一一昌畳曽曽幽嘗一一一P唱讐一，鵜騨鞘夢葡鞘常幣輔解”鴨 ”　　幕　　需　　騨　　縣　　幕　　閉　　需　　需　　一　　胴　　一　　一　　r　　r　　即　　”　　鞘　　幣　　騨　　輔　　鱒　　噌　　輔　　”　　脚
2叢803ほら　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　　胃4 奮　　　　107　　1曽038　　　　§嘆 12 1　　　17　　　13　　　　3　　　20　　　49　　　　2　　　　2 8　　　15　　　16　　　　？　　　27　　　22　　　12
隔　　補　　胴 胴　　庸　　胴　　闇　　網　　朝　　需　　伽　　楠　　魍　　需　　扁　　願　　胴　　一　　一　　圃　　需　　隔　　需　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　曹　　髄　　一　　ロ 圏　　圏　　一　　一　　曽　　曽　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　昌　　曹　　一　　，　　“ 鱒　　”　　鞠　　酬 櫛　　哺　　幕　　需　　需　　鳥　　幕　　煽　　胴　　胴　　瞬　　需　　需　　r　　隔　　騨　　需　　需　　謄　　需　　需　　謄　　曹　　曽　　曽　　曽　　曽　　一　　曹　　馴 一　　営　　唱　　一　　髄　　髄　　轡　　卿　　｝　　哺　　鞘　　轄　　需　　冊　　胴　　一　　需　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　一　　閥　　曹　　需
21804堀　　　　　　　　　　　　　犠　　人 膏　　10，010　　10
? 1
218（遜 樹　　　1　0，049　　1 o 1 1
騨　　轄　　静　　轄鴨　　扁　　” 胴　　闇　　需　　需　　冊　　需　　需　　需　　冊　　【　　扁　　一　　回　　謄　　一　　曹　　髄　　一　　9　　圃　　一　　凹　　圃　　一　　一　　曽　　■　　幽　　讐　　嘗　　嘗 髄　　曹　　髄　　騨　　一　　凹　　讐　　一　　P　　一　　μ　　卿　　嘩　　n　　鱒　　”　　鱒 幕静需一胴圃麗厨謄需鯛曹曹曽一幽一幽一■一一一巴一一「”一 V曽脚噸脚い一鱒轄輔榊静需圃曹一幽昌一卿幽幽髄芦髄■嘗21805堀　　　　　　　　　　　　　翼1 漕　　50．049　　2o 4　　i 4　　　　　　　　　　　　　　1
溺　　一　　需　　冊　　棚　　一　　冊　　胴　　扁　　需　　需　　一　　一　　圃　　胴　　凹　　一 曽　　　曽　　　曽　　　墜 讐　　噸　　一　　「　　鱒　　噌　　即　　騨　　幣　　韓　　第　　嚇　　騨　　哺　　曽　　輔　　噌　　鱒　　脚　　輔　　輔　　彌　　闇　　湘　　脚　　輔　　棚　　曜　　需　　冊 騨　需　需　扁　，　需　胴　閲　一　一　圏　一　嗣　隔　鵜　襯　輔　胴　曜　需　需　需　騨　需　胴　鴨一　　脚　　卿
Q1806
聯　　単　　騨　　騨　　鵯　　脚　　轄　　騨　　唱　　ゆ　　脚　　輔　　幣　　輔　　鞠　　楠　　脚　　鵜　　柳　　需　　輔　　隔　　脚　　齢　　隔　　需　　隔　　胴　　齢　　鴨　　幕
|リ　　　　　　　　　　　　磁　人 膏　　40．039　　1o 4 4
21806 画　　　10，049　　10 1 1
P　　卿　　脚 夢　　鵯　　騨　　騨　　聯　轄　　鱒　　”　　騨　　’　　脚　　庸　　需　　輔　　需　　需　　庸　　需　　隔　　腕　　冊　　用　　－　　棚　　響　　闇　　刷　　胴　　開　　扁　　胴 帽　　圃　　齢　　謄　　需　　冊　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　旧　　■　　一　　嘗　　一 謄　　卿　　脚　　樺 卿　　騨　　輔　　紳　　精　　儒　　輔　　彌　　静　　齢　　層　　胴　　棚　　騨　　胴　　胴　　鴨　　需　　需　　扁　　需　　冊　　需　　冊　　需　　需　　謄　　騨　　謄　　胴 扁　　一　　曹　　■　　曹　　凹　　一　　讐　　髄　　髄　　幽　　曹　　柳　　網　　一　　胴　　冊　　冊　　需　　謄　　帽　　胴　　需　　圃　　冒　　響
21808塘内畔引　　　　　　　　　　蹴　入 音　　10．010　　1o 1 1
21808 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
嘔　　僻　　脚 静　　輔　　静　　舶　　補　　幣　　襯　　膚　　鴨　　静　　嚇　　一　　隔　　彌　　冊　　胴　　開　　胴　　開　　需　　胴　　盟　　一　　冒　　曹　　層　　一　　糟　　曹　　曹　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　凹　　圏　　一　　髄　　嘗　　謄　　“　　鱒 一　　脚　　甲　　鞘 籍　　鞘　　輔　　輔　　翻　　騨　　閉　　需　　圃　　曜　　瞬　　需　　髄　　隔　　謄　　一　　胴　　胴　　圃　　曹　　曹　　謄　　需　　曹　　一　　一　　一　　響　　曹　　一 一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　「　　幽　　幽　　騨　　購　　需　　冊　　冊　　隔　　騨　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　曹　　髄　　謄　　需
21810劉ii　　　　　　　　　　　綴　地 音　　20，019　　10 2 2
一　　　一　　　曹 一　　一　　一　　圏　　昌　　髄　　曽　　嘗　　曽　　ρ　　唱　　”　　騨　　一　　陶　　”　　脚　　騨　　脚　　縛　　【　　帯　　静　　幣　　騨　　幣　　噌　　尊　　静　　卿　　鞘 襯　　冊　　”　　禰　　一　　榊　　冊　　嚇　　胴　　用　　需　　冊　　盟　　冊　　一　　圃　　ロ 曹　　　一　　　曹　　　曽 嘗　　幽　　嘗　　阜　　噸　　騨　　鱒　　階　　騨　　一　　卿　　騨　　轄　　精　　騨　　鰯　　購　　鱒　　輔　　齢　　齢　　輔　　藤　　齢　　【　　補　　齢　　轄　　轄　　齢 ”　　幕　胃　　需　　需　　精　　”　　闇　　一　　一　　盟　　一　　騨　　脚　　幣　　騨　　僻　　轄　　噌　　騨　　需　　冑　　算　　幣　囎　　麟
218i5ポリネシア　　　　　　　　　　　e1　地 奮　　10．010　　1o 1 1
21815 画　　　10．049　　1o 1 1
昌　　　嘗　　　謄 幽　　一　　一　　”　　騨　　韓　　卿　　哨　　脚　　ρ　　噌　　精　　葡　　需　　鴨　　需　　需　　扁　　齢　　冊　　冊　　－　　響　　扁　　回　　帽　　胴　　刷　　胴　　，　　胴 一　　曹　　一　　需　　一　　需　　謄　　回　　曹　　謄　　一　　一　　一　　一　　9　　曽　　一 昌　　一　　一　　脚 一　櫛　齢　繭　幕　輔　需　騨　齢　冊　胴　圃　刷　騨　隔　冊　需　需　需　需　冊　響　需　翻　開　響　謄　圃　胴　需 需　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　層　　■　　■　　■　　一　　P　　噌　　瀬　　顧　　隔　　冊　　需　　需　　鴨　　冊　　騨　　■　　囲　　棚　　静
21318ボリュウム　　　　　　　　　　α1 音　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
冒　　　曹　　　一 ロ　　冒　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　μ　　幽　　讐　　讐　　鱒　　β　　騨　　脚　　騨　　曹　　停　　騨　　単　　脚　　脚　　脚　　騨　　僻　　n　　n 酔　　齢　　卿　　轄　　輔　　鵜　　輔　　囎　　轄　　騨　　輔　　隔　　需　　冊　　冊　　冒　　盟 胴　　　■　　　一　　　一 一　　曹　　幽　　謄　　幽　　P　　P　　騨　　一　　“　　，　　騨　　噌　　単　　騨　　停　　韓　　轄　　卿　　騨　　騨　　騨　　静　　”　　頼　　轄　　需　　精　　鵜　　静 靹　　襯　　幕　　幕　柵　　翻　　騨　　罷　　需　　冊　　冊　　一　　一　　幽　　P　　鱒　　騨　　轄　　噛　　m　　噌　　騨　　僻　　馴　　弾　　朝
21823掘る　　　　　　　　　　　　響2 音　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 1　　1　　4 1　　　　　　　4　　　　　　　1
21823 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
P　　騨　　鱒 辮　　韓　　麟　　卿　　幣　　柳　　騨　　騨　　騨　　炉　　闇　　湘　　禰　　需　　扁　　冊　　需　　冒　　需　　扁　　胴　　胴　　盟　　冊　　一　　需　　一　　曹　　謄　　一　　一 ■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　芦 幽　　謄　　謄　　騨 轄　　騨　　彌　　扁　　願　　網　　一　　－　　用　　用　　盟　　需　　需　　騨　　需　　一　　■　　開　　一　　圃　　需　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一 層　　曹　　一　　一　　一　　■　　曽　　瞥　　曽　　幽　　幽　　葡　　聯　　騨　　縣　　用　　騨　　一　　圃　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　需
21825ボルグさん　　　　　　　　　　　職 音　　80。Q78　　1o 8 8
嘗　　　幽　　　一 卿　　騨　　r　　一　　艀　　停　　一　　卿　　停　　“　　卿　　脚　　鵜　　騨　　襯　　襯　　願　　願　　嚇　　儒　　脚　　隔　　隔　　隔　　圃　　罷　　騨　　胴　　騨　　冊　　需 曹　　冒　　謄　　一　　開　　冊　　一　　盟　　回　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一 一　　　謄　　　一　　　謄 鱒　　”　　榊　　幣　　需　　脚　　騨　　需　　輯　　粥　　騨　　扁　　騨　　騨　　扁　　冊　　層　　刷　　圃　　圃　　■　　胴　　■　　謄　　■　　胴　　一　　冒　　一　　圃 謄　　曹　　層　　一　　曹　　曹　　曹　　凹　　一　　一　　讐　　騨　　噌　　輔　　齢　　騨　　棚　　冊　　瞬　　冊　　需　　溺　　需　　爾　　鴨　　一
21826ボルグ選亭　　　　　　　　　　　肌 膏　　10．010　　1o 1 1


























































































曜　ヨ 縛醐帯 番総の長さ 視聴率 男　女　他
月　　火　水　　木　　金　　ま　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．0～紛Oテロ卯フ狗フ轡卜　鶏 灘聞出し
1　　1　　3　　　　11　　2　　1　　2 1　　1　　4 1　　　　3　　2 5　　1 　匡ｹ、ホテル
＿J＿＿一＿｝｝＿＿＿一＿＿”幣幣扁＿＿＿＿＿＿騨　　需　　弊　　幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　階　　鞘　　騨　　脚 ”　　騨　　騨　　一　　脚　　一　　卿　　一　　η　　噌　　騨　　嘩　　“　　卿　　圏　　謄　　P　　曹 騨　　騨　　騨　　”　　”　　噂　　一　　鞠　　騨　　噌　　噌　　鱒　　贈　　尊　　補 ロ　　　一
1　　　　　　　i 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 　1ｹ1馴す
＿」噌噂鵯騨騨＿＿一　　一　　椿　　嚇　　轄　　購　　脚　　騨　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　卿　　陶　　噂　　■　　　ロ　　一　　一　　■　　一　　薗 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　需　　騨 騨　　一　　嚇　　鵬　　齢　　卿　　卿　　騨　　鱒　　補　　騨　　即　　轍　　鞘　　噌　　朧　　鱒　　廟 騨　　襯　　輔　　輔　　襯　　榊　　柳　　齢　　需　　需　　冊　　一　　需　　圃　　謄 一　　　曹　　　一 一　　冒　　一　　一　　■　　噂
2 2 2 2 2 　1p欄ほとり
輔∴騨鴨＿一＿一冒　　曹　　一　　一　　一　　楠　　艀　　鞘　　鞠　　脚　　一　　一　　卿　　■　　隔　　鱒　　榊　　幣　　幕　　一　　ロ　　噂　　騨　　脚　　鞘　　卿 甲　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冨　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　胃　　　口　　　圃　　　謄　　　一　　　一　　　口　　　團　　　謄　　　圃　　　謄　　　冒　　　胴 謄　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　盟　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　髄　　「 　　　　　　　　一　　一　　一　　曹　　髄　　”　　脚P
4　　　　6　　　4　　　10　　　4　　　　5　　　4　9　14　　7　　7需　　鞠　　輔　　轡　　韓　　郭　　鱒　　騨　　騨　　曹　　卿　　一　　一　　一　　一 22　15　　　　　脚　　幕　　鞘　　卿
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　扁　　葡　　榊　　輔　　鼎　　聯　　幣　　楠　　需　　冒　　蟹　　輯　　一　鴨　　騨　　一　　需　　一 隔、一騨需冒一一一騨　　　　　　　　　瞥一一噛縛擢
















　　　　　　　　　29　　一　　一　　一　　冊　　唱　　，　　鱒　　一　　鵬　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　「　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　畳 　2一　　一　　騨　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　盟 1　　　　　　　1　　　　一　　一　　申　　嘩　　脚 　　　　　　　　　　　隔　　一　　■　　卿|1ポ鵡一ランド騨縛即卿卿幣＿一曹曹一　一
1　　6　　1 1　　6　　　　1 1　　　　7 1　　　　　　　7 8 　　　　　　　　　　　■　　一　　脚ｹ1骨
幕」補隔＿＿＿■＿＿，鱒幣鱒　　嘩　　噂　　一　　一　　鼎　　嚇　　躰　　韓　　申　　“　　曝　　甲　　一　　一　　幽　　齢　　嚇　　騨　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一 一　　　冒　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 鵯　　騨　　鱒　　鞠　　騨






1　　　　　1　　　　　　　1 1　　1　　1 3 1　　　　1　　1 1　　2 奮・炎@：
1 1 1 1． 1 圃






2 2 2 2 2 画1ボブ俊久間









幣」補騨柳隔＿一一一＿＿噸鱒鱒＿＿＿＿＿＿＿m一　　ロ　　襯　　”　　禰　　騨　　柳　　脚　　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　　一　　一　　一　　謄　　一　　一 一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　冒 冨　　　口 脚　　頼　　”　　”　　輯　　「　　噂　　脚　　騨　　鞠　　帯






1　　　　3　　1　　　　2 　2　　2　　　　3冒　　冒　　曹　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　ロ　　朧　　輔　　隔 2　　2　　　　3 2　　1　　1　　3 7 音1褒める　■
冊騨柳 C幕騨糟聯騨一唱一一一一一一一曹一謄輔■一一一一 一　　幽　　”　　騨　　｝　　幽　　一　　一　　一　　”　　騨　　騨　　晴　　” 障■鱒”葡彌　冒冒冒　一一　一　幽一輯鴨騨柳　瞬　ロ　圃　一　■　曽
17　　　23　　　14　　　19　　　10　　　19　　　5　10　28　35　34騨　　齢　　常　　鱒　　幣　　静　　樺　　一　　申　　噂　　｝ 21　　　19　　　26　　　10　　　3120　24　25　3857　34　16音1ほら〈感〉
r　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　騨　　隔　　冒　　騨　　冨　　弼　　”　　需　　騨　　四　　一　　”　　隔　　一　　需　　卿
@　　　　1 1 1 1
回　　　ロ　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一@1 一「一　一　一　■　鱒騨鞠　卿扁　圃　冒　冨曹曹一一　幽蝉鵯　彌　卿　謄
????
1 　　　　　　　1”　　静　　臆　　騨　　偏　　脚　　轄　　購　　幣　　樺　　唱 1 1 1 画1■」一一■幽騨需騨襯盟ロロー凹一幽唱學嘩一冊一冒
鱒　　η　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冨　　冒　　圃　　需　　一　需　　曜　　隔　　需　需 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一
4　　　　　1 1　　4 4　　1 4　　1 5 　匿ｹ堀需」＿＿＿＿一＿＿＿鱒噌頼湘隔“＿＿＿一＿＿r｝一隔回冒一齢曜胴需齢膚鞘麟幕騨脚一騨曽一一一一一■曹 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 葡　　輔　　鴨　　需　　騨　　卿　　”　　湘　　輔　　輔　　騨　　卿　　齢　　騨4 4 4 4 4 ??????
1 1 1 1 1 画膨
x∴＿一＿＿一脚噂聯輪一＿＿＿＿＿一一一＿｝弾一　　冒　　胴　　冒　　騨　　層　　罷　　一　　一　　冊　　一　　騨　　齢　　騨　　幕　　幣　　鞘　　騨　　一　　一　　　一　　■　　■　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一 曹　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　謄　　　一　　　曽 卿　　曹　　噌　　甲　　朔　　騨　　朔　　樽　　湘　　哺　　哺　　鴨　　需　　齢　　騨 騨　　帰　　需　　静　　隔　　卿　　罷　　需　　需　　曜　　一　　脚　　－　　扁 ?
1 1 1 1 1 脅組閣孝雄@：
　　　　　　　　　　　1胴　　曹　　需　　■　　需　　一　　一　　一　　冊　　胃　　曜　　扁　　密　　縣　　齢　　翰　　轄　　嘩　　輯　　曹　　冒　　曹　　■　　一　　圏　　一 　　　　　1
黶@　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　冒
　　　1一　　一　　ロ　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚 　　　　　1騨　　騨　　鱒　　騨　　”　　”　　幣　　噌　　瞬　　輔　　鱒　　冊　　鼎　　紳　　需 　1鴨　　腎　　曜　　哺　　”　　用　　”　　騨　　一　　曜　　需　　冒　　扁　　儒 画1
静「一目騨一一一「い鱒”需騨一需一一曹一一一脚騨2 2 2 2 2 音1コ口
一　　冊　　縣　　襯　　一　　曜　　需　　回　　卿　　騨　　静　　臼　　鱒　　俸　　尊 静　　鱒　　瞬　　鴨　　冊　　需　　曜　　一　　需　　需　　冊　　冊　　冊　　謄　　一　　ロ　　ロ　　隔騨　　噂　　墜　　r　　幽　　一　　9　　唱　　r　　r　　一　　曹　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　即　　圃　　冒　　”　　隔　　需 一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　■　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 9　　■　　圏　　一　　一　　髄　　髄　　昌　　曽　　圏　　一　　”　　一　　幽 幽「舳騨一鱒需一冒　一　■　一　一　幽一讐弊冑輔需騨曹一　一
1 1 1 1 1 音1ポリネシア
1
1 1 1 1 1 画；
葡　　齢　　鱒　　需　　聯　　俸　　卿　　需　扁　　湘　　騨　　鴨　　騨　　頼　　騨　　騨　　印　　一　　一　　一　　扁　　ロ　　一　　冒　　曹　　一 一　　冒　　曹　　圃　　一　　冒　　一　　曹　　冒　　回　　ロ　　隔　　楠　　隠　　一 層　　　”　　　需　　　■　　　罰　　　開　　　冒　　　一　　　團　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　髄　　鞠　　一　　騨　　輯　　卿　　噂　　樺 構　　常　　鴨　　鞘　　輔　　嘩　　哺　　卿　　｝　　鱒　　頼　　頼　　鮮　　尊 脚」轄需輔輔一冒曽一髄幽”脚騨闇需胴一一層一凹嘗
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 　梱p1ボリュウム
隔　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　冒　　一　　鱒　　”　　噺　　騨　　需　　需 騨　　需　　轄　　幣　　齢　　一　　静　　朔　　鞠　　鞘　　騨　　曹　　隔　　昌　　瞥 一　　昌　　鴨　　鱒　　脚　　”　　脚　　騨　　騨　　騨　　需　　需　　騨　　扁　　需　　冊　　騨　　冊 謄　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　暫 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏　　　冒　　　曽　　　9　　　一 一」＿＿＿＿輔＿＿＿＿＿＿＿＿一一r卿“＿＿＿一






8 8 8 8 6　　2
一　　一　　一　　一　　一　　頼　　葡　　”　　一　　冒　　翻　　翰　　障　　一　　即　　齢　　弊　　嘔　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　一　　一　　輔　　齢　　騨 囲　　弼　　冒　　騨　　回　　，　　一　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　謄 一　　瞠　　昌　　圏　　一　　昌　　一　　一　　P　　一　　P　　脚　　騨　　四　　” 鞠　　脚　　一　　輔　　騨　　静　　静　　購　　静　　榊　　輔　　需　　嚇　　” 僻「需齢需曜一一曽9』導躰騨冊一需冊冒曹曽一魑幽1 1 1 1 1 劇ボルグ選手


























































本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 敦霜・　「穀　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス章 擢繕K　　渥鷺K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
欝母 箆戯し　　　　　　　　　凸凹注言己 種別度数　昆串　　標本 報　　運　　　　鞍養　　　　実月　　　音　楽　　　ティー　　　　り一　　　　一ツ　　　そ罐 醤台　　　敦喜　　テレビ　　TBS　　テレヒ　　輌日　　　ゑ慧
21827ポルシェ　　　　　　　　　　　　　C1　固 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
曹　　　一　　　曹 曹　曹　一　一　需　一　扁　冊　冊　冊　冊　圃　需　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　齢　ゆ　需　隔　朝 幕　　需　　騨　　僻　　停　　葡　　縣　　鰯　　輔　　冊　　圃　　圃　　胴　　r　　層　　■　　一 ■　　　冒　　　曹　　　一 一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　冊　　鴨　　胃　　糟　　需　　一　　旧　　一　　冒　　層　　圃　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　曽　　曽　　幽　　麟　　脚　　脚　　辮　　卿　　齢　　酔　　冒　　一　　一　　髄　　ρ　　一　　仰　　榔　　冊　　需　　冒　　■　　曹　　一　　■
21831ホルモン　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　　2　　　0◎019　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1　　　刷　　圃　　一　　旧　　謄　　曹　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　一　　圏　　一　　凹　　μ　　P 1　　　　　　　ユ





2！837械びる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　1
轄　　騨　　齢 齢　薦　弊　鱒　卿　墜　■　圏　畠　「　η　幽　“　髄　髄　幽　嘗　墜　噂　職　卿　“　卿　縛　騨　脚　齢　停　噂　鞘　脚 噌　　卿　　噌　　幽　　凹　　一　　巴　　鱒　　髄　　騨　　噸　　”　　轄　　砂　　騨　　騨　　闇 庸　　齢　　輔　　囎 用　　需　　儒　　冊　　冊　　一　　開　　圃　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　讐　　嘩　　唱　　嘩　　“　　一　　“　　幣　　騨　　冑　　需　　卿 囎　　輔　　層　　層　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　囲　　一　　陶　　幣　　隔　　網　　鰐　　一　　旧　　一　　一　　一　　嘩　　鱒　　順　　縣　　彌
21838ぼろぼろ　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　2 2　　　　1
幕　　胴　　扁 爾　静　静　閥　齢　躰　靹　輔　嗣　鯖　鱒　騨　律　鞘　轄　晴　韓　鞘　湘　顧　湘　齢　陳　齢　卿　輔　輔　餉　輔　輔　葡 輔　　儒　　湘　　静　　騨　　鞘　　鞘　　卿　　朝　　鵯　　轄　　輔　　輔　　一　　需　　胴　　一 一　　　胴　　　冊　　　冒 需　　圃　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　凹　　謄　　唱　　嘩　　韓　　脚　　鱒　　鱒　　m　　轍　　齢　　輔　　彌　　湘　　齢　　幕　　冊　　爾　　冊　　層　　胴 需　　雪　　曹　　一　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　扁　　ロ　　■　　ρ　　一　　一　　η　　｝　　僻　　鞠　　脚　　襯　　捌　　冒
21839ぼろり　　　　　　　　　　　鱒　　燭 音　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 0 2 2
需　　　一　　　一 一　　圃　　圃　　圃　　圃　　胴　　騨　　一　　開　　刷　　用　　胃　　，　　需　　冊　　嚇　　胴　　刷　　需　　回　　一　　閉　　胴　　騨　　盟　　冊　　需　　一　　胴　　一　　曹 胴　　鴨　　開　　需　　冊　　冊　　闇　　需　　冊　　冊　　騨　　胴　　胴　　【　　圃　　■　　一 一　　　一　　　曹　　　曹 昌　　凹　　瞥　　一　　幽　　髄　　一　　髄　　鱒　　脚　　聯　　鞘　　繭　　齢　　精　　輔　　扁　　胃　　胃　　曜　　”　　需　　需　　胴　　謄　　胴　　胴　　扁　　曹　　冒 謄讐曽讐墜墜「墜印嘩廟需曹幽曽一脚，鵯彌騨需需謄冒口21842ホワイトハウス　　　　　　　　　61　職 音　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 0 2 2
曹　　　一　　　一 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圃　　圃　　一　　一　　髄　　ロ　　需　　曹　　需　　胴　　開　　髄　　一　　■　　曽　　圃　　圃　　一　　盟　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曽 一　　曽　　一　　ロ　　需　　需　　扁　　需　　胴　　一　　一　　一　　圃　　，　　■　　厘　　■ 一　　　昌　　　一　　　一 唱　　噂　　鱒　　”　　欝　　弊　　噂　　鵯　　騨　　輔　　輔　　鰯　　一　　一　　需　　鴨　　扁　　需　　謄　　髄　　層　　9　　一　　層　　■　　一　　一　　一　　薗　　曽 嘗　　墜　　嘩　　鯛　　弊　　齢　　襯　　禰　　榊　　輔　　胴　　一　　一　　讐　　讐　　停　　騨　　韓　　静　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　曽
21845ほわっと　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
21845 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
凹　　　圏　　　圏 凹　　髄　　一　　幽　　一　　嘗　　9　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　曽　　髄　　一　　一　　幽　　一　　凹　　唱　　ρ　　一　　一　　圏 一　　一　　曽　　幽　　凹　　凹　　曽　　凹　　一　　一　　一　　髄　　嘗　　’　　幽　　轡　　噸 縛　　卿　　“　　樽 陶　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　需　　一　　曽　　艦　　一　　一　　圏　　魅　　唱　　瞥　　髄　　曹　　脚　　騨 噛麟僻鵜”鰯需爾扁鴨一一髄欄囎齢”輔胃需曹一暫曽一甲21847本　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　12　　0。i16　　　　11 1 3　　5　　　　3　　1 2　4　　1　　　　2　　2　　1
21847 蕩　　　　　　1　　09049　　　　　1 0 1 1
胴　　　開　　　圃 ロ　　■　　髄　　曹　　謄　　曹　　需　　一　　需　　謄　　冊　　冊　　胴　　胴　　一　　需　　冊　　需　　需　　需　　一　　需　　需　　需　　冒　　胴　　圃　　爾　　冊　　扁　　一 胴　　層　　需　　罷　　冊　　需　　需　　需　　冊　　冊　　圃　　圃　　一　　“　　一　　一　　一 唱　　　凹　　　一　　　一 嘗　　墜　　幽　　嘔　　m　　嘩　　韓　　い　　一　　弊　　鴨　　齢　　酔　　鴨　　鴨　　冊　　層　　”　　闇　　刷　　需　　刷　　需　　圃　　髄　　圃　　一　　一　　曽　　一 一　　曽　　曽　　一　　嘩　　噂　　n　　唱　　膚　　俸　　界　　謄　　一　　幽　　嘗　　ρ　　墜　　騨　　曽　　囎　　朧　　冊　　冊　　一　　一　　曹
21848本〈～塁打〉　　　　　　　　　　組 画　　　　22　　1rO87　　　　　9 0 3　　　　　　　　　　　　　　19 3　　　　10　　2　　　　3　　4
鱒　　輔　　襯 需　襯　需　鴨　需　轄　轄　輔　需　轄　尊　騨　彌　輔　齢　隣　葡　轄　軸　補　齢　輔　騨　幕　囎　囎　輔　餉　齢　轍　剃 柳　　輔　　輔　　顧　　幕　　脚　　繭　　躰　　卿　　隔　　彌　　齢　　嗣　　r　　需　　霜　　需 一　　　一　　　曹　　　需 曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　帽　　幽　　一　　一　　「　　「　　尊　　一　　甲　　”　　，　　尊　　粛　　卿　　僻　　偏　　脚　　卿　　扁　　需　　罷　　騨　　需 隔　　謄　　胴　　一　　凹　　一　　一　　凹　　讐　　一　　，　　湘　　需　　囁　　一　　ρ　　一　　唱　　唱　　幽　　卿　　鱒　　騨　　幣　　一　　圃
218菖0ぼん〈擬〉　　　　　　　　　　搦 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 2 1　　　　　　　　　　1 2
圏　　　一　　　一 讐　　幽　　幽　　凹　　一　　一　　一　　幽　　巴　　一　　一　　瞠　　圏　　一　　幽　　曽　　幽　　一　　幽　　一　　■　　墜　　圏　　幽　　幽　　曽　　一　　ρ　　圏　　昌　　一 営　　嘗　　曽　　髄　　凹　　■　　曽　　謄　　■　　幽　　昌　　一　　一　　“　　一　　噌　　輯 輔　　柳　　脚　　齢 躰噂　瞬　脚輔冊需一　一胴　一　ロ　■　唱謄曹曹嘗一讐一曽曽髄讐｝髄，鵜い 鵯　　繭　　静　　闇　　需　　帰　　需　　需　　胴　　冊　　一　　幽　　傅　　膚　　隔　　岡　　冊　　胴　　一　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　四　　鱒
2185i本会議　　　　　　　　　　　x1 皆　　20，019　　2o 2 1　　1
需　　　口　　　謄 曹　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　需　　一　　圃　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　曹　　曹　　ロ　　一　　胴　　一 曹　　曽　　謄　　曹　　謄　　胴　　需　　帽　　一　　一　　厘　　昌　　■　　り　　曽　　瞥　　一 陶　　讐　　嘗　　墜 墜　　鱒　　即　　単　　鵜　　鵯　　臼　　｝　　”　　輔　　脚　　需　　需　　曜　　胴　　胴　　需　　帽　　需　　曹　　需　　需　　需　　謄　　曽　　讐　　讐　　営　　曽　　幽 墜　　幽　　髄　　鱒　　鱒　　騨　　騨　　需　　輔　　騨　　冊　　曹　　幽　　髄　　魑　　一　　騨　　噛　　騨　　静　　需　　冒　　謄　　一　　一　　一
21856本格的　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o 2　　1　　1 2　　　　　　　　　　　　　　Z
唱　　鵯　　博 噛　噺　喩　鴨　縣　縣　鴨　隔　齢　隔　噺　鴨　噛　刷　鰯　輔　稀　需　鳳　胴　楓　需　嚇　鴨　鳳　輪　縣　襯　需　隔　彌 輔　　闇　　扁　　需　　噌　　輔　　静　　脚　　襯　　輔　　爾　　冊　　冊　　，　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　謄 一　　■　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　　齢　　齢　　齢　　輔　　隔　　幕　　騨　　鴨　　隔　　冊　　需　　需　　一　　胃 胃　　■　　一　　髄　　髄　　髄　　讐　　墜　　卿　　曹　　停　　鴨　　一　　髄　　曹　　ρ　　曹　　一　　謄　　墜　　即　　騨　　騨　　轄　　需　　騨
21859本気　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　4　　0．039　　　　4 2 2　　　　1　　　　　　　1 3　　1
一　　　一　　　昌 墜　巴　圏　騨　■　一　卿　蝉　η　嘩　鱒　鱒　“　脚　脚　幽　曹　鞘　榊　僻　噌　噌　職　騨　い　｝　鞘　脚　騨　脚　一 m　　鞘　　ロ　　一　　幽　　鞠　　陶　　噂　　櫛　　噛　　騨　　静　　鞘　　ゆ　　輔　　胴　　輔 一　　罷　　圃　　輔 曜　　用　　謄　　需　　需　　圃　　需　　一　　一　　嘗　　謄　　一　　幽　　｝　　髄　　r　　一　　墜　　一　　一　　卿　　噌　　鯖　　停　　鱒　　輔　　簿　　静　　鷹　　卿 胴需扁需需曹一一一一　一　卿幣輔腎凝騨需一圃　一　幽嘗一　一　”
2i862本拠地　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　2 1　　　　　　　2
需　　　胴　　　盟 一　　旧　　圃　　冒　　隔　　層　　隔　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　ロ　　一　　一　　隔　　一　　厘　　曹　　一　　冒 圏　　一　　一　　圃　　需　　雪　　需　　謄　　一　　一　　唱　　一　　一　　，　　圏　　髄　　” m　　卿　　”　　騨 卿　　騨　　贈　　躰　　尊　　鞠　　齢　　翻　　齢　　需　　冊　　胴　　需　　糟　　需　　需　　開　　曜　　謄　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　帽　　圏　　一　　騨　　欝 嘗　　冑　　鯖　　静　　静　　彌　　簡　　庸　　胴　　湘　　一　　一　　圏　　一　　墜　　一　　即　　嚇　　韓　　輔　　彌　　胴　　隔　　層　　冊　　曹
21863本件　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　1
噌　　聯　　弊 柳　卿　噌　噌　脚　繭　頼　鵜　騨　瀞　鞠　鞠　精　需　嚇　輔　簡　繍　縣　需　需　縣　葡　齢　韓　轄　彌　静　轄　騨　需 輔　　輔　　襯　　轄　　尊　　騨　　騨　　幣　　輔　　湘　　胴　　扁　　痴　　｝　　冊　　扇　　需 圃　　　口　　　曹　　　髄 謄　　一　　曽　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　弾　　弊　　樺　　躰　　齢　　冑　　榔　　卿　　僻　　鞠　　脚　　輔　　縣　　需　　需　　刷　　一　　刷　　一　　謄 層　　謄　　扁　　一　　一　　唱　　髄　　一　　一　　一　　騨　　輔　　開　　隔　　圃　　”　　一　　■　　凹　　髄　　髄　　碧　　一　　静　　幕　　嚇
2186？香港　　　　　　　　　　　　伍　地 膏　　　5　0．049　　3o 3　　　　1　　1 1　　　　4
21867 画　　20。099　　22 2 1　　　　　　　1
庸　　静　　静 胴　冊　需　冊　冊　鴨　輔　網　騨　需　騨　需　哺　噛　湘　脚　鰯　輔　冊　冊　鴨　届　爾　”　冊　脚　輔　醐　胴　一　一 騨　　隔　　騨　　騨　　騨　　簡　　簿　　輔　　需　　静　　騨　　鴨　　冊　　“　　一　　胴　　一 一　　　曽　　　曹　　　一 一　　一　　圏　　凹　　髄　　髄　　髄　　，　　鱒　　鞠　　四　　仰　　脚　　鱒　　齢　　聯　　轄　　静　　幕　　鴨　　需　　冊　　騨　　冊　　胴　　一　　一　　需　　曽　　扁 一　　■　　一　　髄　　一　　脚　　，　　芦　　一　　御　　庸　　爾　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄　　申　　停　　幣　　騨　　補　　扁　　需
21870本ヨ　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　4　　06039　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　2 王　　2　　1
21870 画　　　　　3　　0．148　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　　2
駅　　盟　　一 ロ　　一　　一　　曹　　爾　　騨　　，　　冊　　一　　一　　盟　　胴　　需　　謄　　謄　　冊　　冊　　需　　一　　胴　　圃　　闇　　一　　圃　　盟　　扁　　需　　冊　　罷　　－　　胴 刷　　層　　胴　　胴　　幕　　需　　鴨　　需　　胴　　騨　　一　　胴　　謄　　，　　一　　昌　　嘗 一　　一　　圏　　凹 一　　讐　　鱒　　，　　芦　　鞘　　｝　　聯　　尊　　轄　　｝　　幕　　需　　冊　　需　　輔　　刷　　胴　　需　　隠　　一　　騙　　需　　暫　　隔　　帽　　昌　　一　　幽　　響 営　　曽　　一　　卿　　噛　　噌　　鴨　　囎　　齢　　噌　　棚　　圃　　■　　一　　一　　ρ　　嶋　　弊　　鱒　　輔　　冊　　扁　　隔　　需　　帽　　一
21871本質的　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 1　　　　　　　　　2 1　　　　2
讐　　樺　　哨 鱒　脚　”　哺　弊　樺　唱　鯖　m　卿　脚　鯖　鱒　騨　単　曹　曽　齢　一　鱒　陣　碧　囎　弊　即　脚　“　仰　｝　一　” 単　　騨　　鱒　　縛　　一　　芦　　噂　　墜　　”　　噌　　”　　鴨　　噛　　擢　　騨　　需　　需 ■　　　需　　　需　　　需 需　　需　　冊　　需　　胴　　一　　帽　　一　　圏　　幽　　讐　　一　　嘗　　曽　　芦　　卿　　鞠　　鱒　　，　　即　　噌　　騨　　卿　　鞘　　尊　　騨　　脚　　脚　　界　　謄 需　　需　　胴　　一　　曽　　凹　　凹　　一　　一　　一　　騨　　騨　　襯　　扁　　闇　　「　　一　　隔　　冒　　昌　　髄　　髄　　噂　　”　　騨　　鞘
218？8本州ず寸近　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 2　　　　1 2　　1
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2　　　　　　　　　　　　3 5 2　　3 2　　3 2　　3 副マージャン







4 4 4 4 4 ＿1｢亀マーラー
一　　圃　　齢　　帽　　齢　　輔　　幣　　翰　　鞘　　鞠　　輔　　脚　　輔　　頼　　幣　　鱒　　甲　　幣　　”　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　一 一　　r　　一　　曽　騨　　嘩　　鱒　　騨　　串　　騨　　卿　　需　　葡　　圃　　層　　罷　　隔　　隔 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曽　　幽　　鱒　　圏　　一　　一　　畠 卿　　卿　　唖　　幣　　騨　　侑　　轄　　輔　　卿　　騨　　”　　鼎　　扁　　需 一」圃圃一一鞠輔＿＿＿■rr欄曜＿＿ロー＿弾翻＿
3 3 3 3 3 音1マール・オペラン
一　　薗　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　轡　　幣　　幣　　輔　　静　　輸 幣　　稀　　齢　　齢　　需　　需　　禰　　儒　　輔　　鱒　　幣　　僻　　韓　　騨　　” 観　　”　　，　　謄　　冒　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　■　　幽　　幽　　幽　　髄　　辮　　｝　　脚 鱒　　備　　静　　静　　隔　　需　　静　　騨　　曹　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　幽 ＿Jr脚卿＿＿＿＿紳輔＿＿＿＿一鱒騨輔＿＿＿＿＿@14 4 4 4 4画rMarlboro
圃　　層　　扁　　用　　瀞　　齢　　輔　　静　　”　　闇　　闇　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　■ 幽　　一　　一　　r　　卿　　脚　　夢　　頼　　”　　補　　庸　　需　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　幽　　謄　　一　　■　　嘗　　蝉　　脚　　脚　　構　　嘩　　辱 鱒　　補　　卿　　需　　静　　隔　　騨　　騨　　冊　　胃　　”　　需　　需　　曜
1　　　　　　　1 　1　　　　　　　　1幕　　葡　　一　　艀　　需　　静　　需　　腎　　柵　　一　　需　　需　　鴨　　一　　層 　　　　　1　　　　　1一胴一一一冒一冒一一曽魑一畠鵯噂騨一 　　　1　　　　　1停　　鼎　　輔　　w　　一　　謄　　圃　　ロ　　ロ　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一 　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糧　　墜　　嘗　　嘗　　一
r　一　一　”　一　一　■　一　圏　謄　圏　冒　一　一　一　■　一　曹　一　冊　一　鞠　槻　葡　襯　卿 η・卵ﾋ鵯鴨層一』聯湘卿圃一一一騨騨尊需冊一冒響一




2　　　　　　　2　　　　1　　1 1　　2　　3 2　　3　　1 2　　1　　3 3　　3 音仏印
1 1 　　　　　　　1一一一曽嘗髄一幽騨甲即騨騨冊冊需鴨用 1 1
???
騨　　騨　　脚　　鱒　　一　　聯　　帯　　幣　　輔　　幣　　翰　　縛　　幣　　騨　　囎　　卿 一　　　冒　　　口 圃　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　■　　　幽　　　幽　　　幽　　　一　　　一　　　髄　　　髄 噌　　脚　　甲　　噸　　聯　　尊　　噌　　騨　　曜　　齢　　騨 即　　鞠
3 3 3 3 3 劇マイカル本牧
1 1 1 1 1
」?」
鯖　　糟　　一　　騨　　榊　　卿　　鴨　　襯　　陶　　”　　”　　儒　　冊　　齢　　■　　層　　層　　卿　　襯　　閂　　一 一　　　圏　　　一 一　　一　　畳　　一　　P　　墜　　η　　哺　　爬　　轡　　鞘　　需　　隔　　冊　　騨　　圃　　一　　冒 需　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　「　　騨　　噂　　脚　　鞠　　曹　　一　　咽 幣　　輔　　一　　需　　冊　　騨　　w　　湘　　闇
2　　　　　　　1　　1 2　　1　　1 1　　　　3 2　　1　　1 2　　2 　1ｹ・マイク?
■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　｝　　噂　　”　　噸　　r　　鱒　　噌　　鞘　　鼎　　噂　　一　　幽 冊　　　層　　　謄 一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　凹　　昌　　一　　一　　幽　　口　　噂　　｝　　悸　　”　　齢 需　　擢　　湘　　曜　　胴　　謄　　隔　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　一 一　　曽　　「　　「　　一　　卿 ?






1 1 1 1 1 音；MikeJiuov

































































































本編 CM 欝緩のジャンル チャンネル
全捧 出現 敦霧・　一階　　　　　　　再ラエ　　スト卿　　ス畜 網鐸試　　縫目乳　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　麗0鯛引墨 種洌度数　比箪　標本 転　　這　　　　駿養　　　　巽薩　　　衰　楽　　　ティー　　　　リー　　　　補ツ　　　そ碓 慧盆　　鞍喜　　テレヒ　　TSS　　テレヒ　　隔日　　　東京
21977マイケル　　　　　　　　　　　C1　人 膏　　　　　　8　　0．078　　　　　2 0 8 8
一　　　回　　　層 需　　需　　騨　　鞘　　｝　　｝　　嘗　　幽　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　ロ　　需　　隔　　－　　卿　　鼎　　噌　　鴨　　脚　　障　　幽　　一　　一　　ロ　　隔　　胴 層　　層　　響　　胴　　楠　　帯　　鱒　　脚　　嘩　　鱒　　一　　唱　　芦　　鱒　　鱒　　一　　凹 口　　髄　　一　　芦 幽　　昌　　凹　　圏　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　胴　　ロ　　回　　冊　　隔　　一　　胴　　胴　　騨　　冊　　需　　用 隔　　扁　　胴　　一　　需　　需　　冊　　需　　冊　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　畠　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　唱　　一　　一　　P
21978マイケルさん　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　客 0 3 3
幽　　　一　　　一 扁　　閉　　哺　　脚　　葡　　幕　　騨　　曹　　一　　顧　　P　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　閉　　一　　謄　　卿　　需　　簡　　幣　　鵜　　脚　　P　　一　　一　　一 ■　　冒　　ロ　　一　　需　　幕　　齢　　哺　　幣　　輔　　鱒　　韓　　騨　　繭　　嗣　　幣　　職 葡　　鵯　　一　　幣 一　　い　　陶　　脚　　聯　　魑　　昌　　脚　　讐　　謄　　曽　　曹　　一　　一　　曽　　昌　　一　　一　　■　　一　　響　　一　　一　　圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　扁 需　　髄　　一　　謄　　曹　　曹　　曹　　一　　旧　　冊　　一　　一　　一　　唱　　鱒　　髄　　一　　芦　　騨　　昌　　髄　　，　　卿　　鱒　　障　　“
21979マイケル欝岡　　　　　　　　　　H1　人 奮　　10、010　　1o 1 1






回　　騨　　胴 馴　　”　　脚　　昌　　昌　　■　　ロ　　■　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　刷　　曜　　胴　　繭　　顧　　繭　　噌　　卿　　鱒　　「　　鱒　　一　　昌　　一　　一　　一　　需 冊　　願　　需　　輔　　曜　　一　　一　　一　　一　　幽　　曽　　一　　一　　圏　　一　　一　　■ 一　　　曽　　　曹　　　一 凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　需　　需　　一　　楠　　獅　　需　　輔　　補　　彌　　彌　　輪　　補　　鞘　　騨　　騨 尊　　嚇　　膚　　幕　　韓　　轄　　繭　　轄　　”　　韓　　鱒　　需　　爾　　冒　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　一
21985マイシティJSSテニスクラフ“瓢擁「　　　　　　　　　　H1　　企 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3 3
ロ　　　一　　　隔 齢　　齢　　轄　　嚇　　辮　　単　　昌　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　一　　一　　需　　一　　冊　　隔　　胴　　輔　　静　　鱒　　噸　　鵯　　P　　一　　昌　　一　　■　　一 一　　一　　謄　　胴　　騨　　剃　　鱒　　脚　　“　　鱒　　”　　鱒　　閂　　鱒　　脚　　幽　　欝 η　　卿　　”　　幽 一　　一　　凹　　幽　　昌　　髄　　曽　　曽　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　帽　　圃　　一　　寵　　一　　一　　輔　　鯛　　胴 輔　　嚇　　翻　　胴　　胴　　静　　胴　　胃　　脚　　需　　輪　　冊　　圃　　曹　　曹　　一　　一　　一　　層　　一　　凹　　一　　■　　曹　　一　　一
21986舞週　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　8　　0，078　　　　　4 0 4　　1　　3 2　　5　　1
圏　　　曹　　　一 隔　　騨　　齢　　齢　　脚　　鼎　　榊　　脚　　卿　　唱　　P　　一　　凹　　昌　　一　　一　　胴　　一　　隔　　一　　胴　　網　　胴　　瀬　　鴨　　僻　　騨　　騨　　鱒　　一　　一 曹　　冒　　冒　　一　　盟　　襯　　幣　　囎　　鯖　　鴨　　轄　　齢　　輔　　囎　　脚　　脚　　紳 轄　　齢　　轄　　脚 囎　　【　　縛　　”　　，　　脚　　μ　　唱　　■　　ρ　　圏　　一　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　圃　　圃　　謄　　冒　　一　　隔　　一　　需 胴一胴謄圃胴謄髄冒隠欄一圏一一一口曽嘩凹一一芦“離階21988擦遍火曜鑓夜8時　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o
? 1
21988 画　　　10．049　　1o 1 1




21992 画　　　10．049　　1o 1 1
一　　　■　　　冒 鵜　　櫛　　｝　　停　　β　　蝉　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　需　　静　　一　　幕　　補　　【　　藤　　鱒　　騨　　鱒　　9　　一　　一　　一　　一 糟　　冒　　響　　翻　　扁　　哺　　一　　”　　，　　幽　　μ　　一　　幽　　一　　，　　一　　魅 ”　　卿　　一　　” r　　凹　　一　　一　　曽　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　曹　　需　　盟　　需　　冊　　冊　　胴　　冊　　冊　　一　　脚　　輔　　卿 輔　　幕　　庸　　，　　翻　　柳　　需　　需　　博　　侑　　鵜　　界　　雪　　帽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一
21996マイスタ鮪　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　2 o 2 2
柳　　補　　囎 髄　　■　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　需　　冊　　盟　　胴　　齢　　彌　　胸辱　　静　　尊　　轄　　騨　　唱　　β　　幽　　圏　　一　　凹　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　胴 鞠　　輔　　”　　噌　　曽　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曹 曹　　　一　　　一　　　一 一　　ロ　　ロ　　一　　需　　需　　謄　　一　　謄　　謄　　胴　　冊　　圃　　騨　　静　　需　　幕　　幕　　需　　幕　　輔　　輔　　憎　　鱒　　騨　　”　　榊　　脚　　鱒　　騨 甲　　い　　騨　　ρ　　鱒　　“　　一　　即　　芦　　一　　■　　騨　　卿　　需　　需　　榊　　弼　　”　　卿　　需　　需　　需　　躰　　彌　　輔　　瀞
21997埋葬　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　2　0。019　　1 o 2 2
21997 画　　　2　0。099　　1o 2 2
ロ　　　一　　　一 需　　需　　襯　　輪　　齢　　輔　　聯　　噌　　髄　　幽　　墜　　凹　　凹　　凹　　一　　一　　曹　　需　　騨　　需　　冊　　胴　　胴　　輔　　卿　　噌　　僻　　”　　一　　一　　凹 一　　ロ　　■　　一　　騨　　需　　精　　轄　　騨　　導　　【　　紳　　齢　　幕　　噺　　鞠　　鯖 韓　　齢　　一　　輔 鱒　　単　　櫛　　騨　　胃　　嘩　　ρ　　“　　唱　　顧　　脚　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　髄　　髄　　曹　　曹　　冒　　ロ　　隔　　胴 謄　　　胴　　　謄　　　爾　　　謄　　　謄　　　需　　　闇　　　需　　　需　　　需　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　圏　　　凹　　　■　　　幽　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　一　　　一
22000＃まいちゃん　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　4　　0、039　　　　　1 o 4 4
層　　騙　　胴 鯖　脚騨嘗幽凹　一一　■曹需一冊騨冊胴　需楠輔　幣弊騨幣幽噂　凹　凹　一　一　胴　一 爾　　願　　鰯　　補　　鞘　　騨　　一　　曽　　畠　　嘗　　一　　髄　　一　　謄　　P　　嘗　　■ 嘗　　　一　　　一　　　一 圏　　幽　　9　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　圃　　圃　　騨　　需　　冊　　鳥　　鴨　　需　　廟　　”　　脚　　儒　　脚　　齢　　柳　　鱒　　卿 噌　　静　　騨　　騨　　騨　　侑　　葡　　輔　　算　　脚　　い　　襯　　齢　　冊　　需　　一　　胴　　需　　冊　　需　　冊　　需　　闇　　需　　冊　　騙22004毎度　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　10　　0cO9？　　　　　3 o 1　　　　　　　9 1　　9
卿　　噌　　騨 一　　凹　　一　　一　　一　　一　　爾　　胴　　瞬　　冊　　弼　　輔　　幕　　静　　躰　　嘔　　卿　　騨　　脚　　謄　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　隔　　胴　　湘　　隔 脚　　鞘　　一　　鱒　　圏　　一　　曹　　一　　一　　曹　　尉　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　圃 一　　　一　　　一　　　一 圃　　謄　　霜　　謄　　冊　　胴　　騨　　罷　　胴　　静　　闇　　胴　　補　　彌　　静　　尊　　静　　躰　　韓　　鵯　　噌　　，　　一　　脚　　脚　　”　　P　　傅　　凹　　■ P　　「　　P　　墜　　ρ　　一　　μ　　鱒　　一　　一　　一　　一　　鞘　　騨　　轄　　輔　　輔　　夢　　幕　　弊　　哺　　鞘　　噌　　即　　柳　　鞘
22005毎年〈一とし＞　　　　　　　　H1 智　　　　　8　　0gO78　　　　　7 o 1　　　　2　　　　　　　2　　3 三　　1　　2　　2　　　　2
一　　　曹　　　曽 冊　　胴　　輔　　輔　　，噸　幕　　韓　　脚　　一　　髄　　騨　　一　　一　　圏　　圏　　曹　　需　　謄　　盟　　需　　冊　　隔　　需　　輔　　補　　轄　　嶋　　鱒　　騨　　脚　　一 層　　一　　一　　一　　刷　　鴨　　轄　　轄　　”　　齢　　鱒　　脚　　齢　　轍　　轄　　哺　　鱒 齢　　欄　　騨　　噌 幕　　騨　　鵜　　幣　　嘩　　一　　騨　　卿　　唱　　顧　　鞠　　幽　　一　　一　　幽　　圏　　一　　曽　　曽　　曹　　曽　　■　　髄　　一　　層　　髄　　謄　　胴　　圃　　曜 一　　閉　　謄　　胴　　需　　需　　需　　胴　　闇　　冊　　湘　　冒　　一　　一　　嘗　　一　　一　　■　　幽　　曽　　一　　曹　　凹　　一　　曽　　響
22007マイナス　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　　7　　08068　　　　　3 o 1　　　　6 2　　　　　　　　　5
静　　鰯　　齢 停　　脚　　噸　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　需　　冊　　冊　　胴　　罷　　騨　　楠　　鞠　　静　　噌　　帯　　P　　“　　一　　P　　凹　　一　　一　　一　　圃　　胴 冊　　需　　”　　囎　　縛　　讐　　曹　　幽　　暫　　一　　凹　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　一 一　　　一　　　昌　　　一 圏　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　胴　　一　　一　　一　　翻　　一　　騨　　需　　冊　　騨　　需　　嚇　　輔　　襯　　襯　　縣　　縣　　鞠　　鞘　　幣　　噌　　脚 鱒　　麟　　蔚　　嚇　　尊　　幣　　鵯　　繭　　職　　，　　一　　瀞　　簡　　需　　胴　　隔　　需　　襯　　需　　幕　　彌　　幕　　隔　　脚　　騨　　胴
22GO8一1　　　　　　　　　　　　　　　磁 音　　荏0，039　　10 4 4
22GO8 画　　　　　　8　　0曽395　　　　　3 0 3　　　　1　　　　　　　　　4 3　　　　　　　5
騨　　冊　　需 騨　　騨　　”　　髄　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　曹　　需　　需　　圃　　冊　　需　　需　　需　　轄　　韓　　帯　　卿　　駒　　墜　　唱　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一 爾　　冊　　襯　　脚　　騨　　一　　幽　　P　　一　　幽　　凹　　芦　　嘗　　謄　　一　　嘗　　凹 凹　　　一　　　■　　　一 一　　曽　　曽　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一　　一　　胴　　酔　　胴　　冊　　輔　　冊　　鴨　　需　　襯　　襯　　w　　需　　辮　　騨　　榊　　鱒 鱒　　卿　　帯　　鱒　　廓　　尊　　哺　　靹　　鱒　　轄　　哨　　轄　　輔　　胴　　胴　　冒　　胃　　爾　　溺　　禰　　胴　　騨　　曜　　観　　扁　　願
22011一5　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　6　　0ゆ296　　　　　3 0 1　　　　5 6
，　　幽　　幽 一　　一　　旧　　層　　需　　需　　罷　　齢　　脚　　鞠　　騨　　臼　　卿　　嘔　　脚　　幽　　芦　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　冊　　胴　　帰　　輔　　脚　　鞘　　轍　　樺 幽　　髄　　芦　　一　　一　　圃　　騨　　冊　　需　　一　　一　　爾　　胴　　圃　　騨　　騨　　曜 需　　　需　　　響　　　需 需需需輔静顧　齢胴　闇　卿輔　阜噌　噌　”　騨　脚　“脚P讐髄髄ρ芦嘗嘗昌曹　一 璽一層曹昌嘗凹　幽　一　曹　一　一一　一脚“　m芦騨一　一　一髄ρ脚騨
22013一50　　　　　　　　　　　　磁 画　　50．247　　20 5 5
冊　　　響　　　冊 齢　　騨　碧　　鱒　　芦　　r　　騨　　一　　凹　　一　　一　　謄　　曹　　需　　需　　需　　爾　　冊　　騨　　騨　　齢　　韓　　齢　　嘔　　“　　噸　　騨　　一　　一　　一　　一 需　　冊　　扁　　冊　　瞬　　m　　鱒　　齢　　卿　　脚　　脚　　停　　鞘　　樺　　職　　樺　　鱒 鱒　　噂　　単　　P P　　，　　芦　　昌　　謄　　幽　　巴　　一　　一　　一　　髄　　一　　暫　　凹　　一　　一　　騨　　扁　　冊　　一　　冊　　冊　　爾　　需　　冊　　需　　需　　騨　　襯　　輔 鰯　　需　　鴨　　喩　　需　　瀞　　輔　　鰯　　幣　　尊　　鵯　　隔　　冊　　胴　　一　　需　　需　　需　　需　　胴　　胴　　胴　　層　　需　　需　　鴨
22016一3　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 o 2 2
22016 画　　　　　　　2　　　0‘099　　　　　　2 0 隻　　　　　1 1　　　　　　　　1
圃　　　冊　　　需 齢補騨幣，一騨一髄一昌曽曽一需曹一需騨爾隔輔輔尊騨職”餉凹一一 曹　　曹　　曹　　一　　用　　補　　轄　　隔　　尊　　鯖　　騨　　静　　闇　　闇　　闇　　”　　囎 僻　　輔　　榊　　， 紳　　鵯　　齢　　卿　　噛　　卿　　噸　　陶　　一　　弾　　障　　凹　　一　　騨　　圏　　圏　　凹　　一　　一　　■　　一　　需　　需　　謄　　需　　需　　需　　需　　糟　　需 鯖　　冊　　隔　　需　　，　　一　　闇　　需　　脚　　需　　輔　　罷　　需　　一　　一　　需　　曹　　圃　　一　　冒　　層　　冒　　一　　需　　曹　　一
2201？一30　　　　　　　　　　　　H1 圏　　　9　G．4荏5　　2 0 9 9
噸　　芦　　謄 一　　一　　一　　曹　　謄　　需　　胴　　一　　脚　　襯　　冊　　輔　　静　　静　　齢　　櫛　　｝　　髄　　讐　　髄　　幽　　曽　　一　　一　　一　　盟　　■　　響　　胴　　鯖　　胴 躰　　騨　　騨　　単　　髄　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　圏　　一　　一　　一　　■ ■　　　曽　　　ロ　　　一 ■　　謄　　曹　　曹　　盟　　一　　謄　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　簿　　繭　　陳　　轄　　幣　　導　　需　　嘩　　卿　　”　　幽　　魅 曽髄芦P嘗讐幽髄昌幽一μ芦噌騨卿需騨輔脚脚噌噌曹韓噌22019一10　　　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　28　　1．383　　　　　2 0 28 28
一　　　冊　　　冊 闇　　噌　　噌　　鞘　　轄　　鱒　　脚　　一　　凹　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　需　　響　　需　　扁　　用　　需　　隔　　輔　　弊　　聯　　齢　　脚　　騨　　圏　　圏　　凹 曹　　曹　　需　　謄　　冊　　葡　　噌　　輔　　齢　　隔　　需　　輔　　幣　　鯖　　輔　　囎　　鴨 鴨　　襯　　鴨　　騨 囎　　嚇　　騨　　解　　停　　鱒　　卿　　噌　　P　　鱒　　一　　，　　帽　　甲　　一　　鵬　　凹　　一　　一　　凹　　一　　謄　　謄　　需　　需　　一　　需　　罰　　柵　　需 願　　冊　　騨　　閉　　需　　禰　　湘　　襯　　需　　齢　　鞠　　－　　一　　胴　　■　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　謄　　胴　　曹　　需　　曹　　冒
22023一2　　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　4　　0．198　　　　2 o 3　　　　1 3　　　　　　　1
騨　　一　　幣 ■　　一　　凹　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　需　　需　　冊　　冊　　需　　騙　　鴨　　轄　　脚　　鞘　　一　　髄　　P　　一　　謄　　圏　　凹　　一　　圃　　圃　　胴　　響　　齢 輔　　轄　　静　　僻　　脚　　髄　　圏　　一　　一　　凹　　髄　　一　　一　　一　　圏　　凹　　一 帽　　　一　　　一　　　讐 曽　　一　　幽　　一　　一　　凹　　■　　圃　　冒　　層　　謄　　需　　需　　需　　隔　　闇　　扁　　需　　輔　　齢　　隔　　庸　　騨　　齢　　轄　　繭　　繭　　卿　　｝　　芦 噛　　騨　　騨　　一　　騨　　一　　騨　　髄　　魑　　謄　　幽　　鱒　　韓　　”　　庸　　算　　請　　帯　　卿　　即　　鱒　　鱒　　階　　即　　幣　　鞘
22024一20　　　　　　　　　　　　撮 画　　　　22　　1．087　　　　　2 0 22 22
一　　　一　　　一 胴　　需　　響　　需　　弼　　輔　　【　　鱒　　臼　　一　　轡　　一　　階　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　謄　　盟　　鴨　　騨　　隔　　齢　　輔　　輔　　縣　　脚　　鱒　　陶 墜　　　幽　　　糟　　　曽　　　一　　　一　　　冊　　　胴　　　騨　　　謄　　　需　　　胴　　　刷　　　層　　　響　　　需　　　需 需　　　需　　　冊　　　” 需　　冊　　刷　　胴　　補　　卿　　庸　　鰯　　霜　　卿　　輔　　鱒　　願　　輔　　囎　　陶　　鞘　　騨　　騨　　階　　圏　　讐　　一　　一　　曽　　幽　　曹　　曹　　冒　　需 謄　　髄　　帽　　一　　帽　　一　　需　　需　　需　　静　　需　　圃　　曹　　一　　層　　一　　曽　　一　　凹　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一
22030一40　　　　　　　　　　　　磁 画　　　7　0．346　　2 o 7 7
補　　需　　齢 卿　　鱒　　騨　　髄　　曽　　一　　一　　一　　層　　冊　　曹　　需　　冊　　需　　冊　　需　　鞠　　紳　　一　　芦　　”　　一　　讐　　讐　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　一 冊　　扁　　榊　　騨　　頼　　騨　　一　　陶　　巴　　「　　髄　　「　　鞠　　甲　　幽　　一　　曹 一　　一　　，　　曽 一　　幽　　謄　　r　　凹　　■　　一　　一　　一　　暫　　一　　一　　ロ　　一　　一　　騨　　■　　，　　需　　騨　　需　　騨　　需　　需　　曜　　静　　静　　静　　鞘　　幣 曹　　一　　唱　　鱒　　即　　“　　鱒　　単　　”　　P　　幽　　鱒　　静　　輔　　脚　　騨　　輔　　輸　　庸　　瀞　　縣　　鱒　　輔　　尊　　紳　　鵯
22033一60　　　　　　　　　　　　磁 團　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
噸　　昌　　一 一　　一　　一　　一　　需　　一　　騨　　静　　需　　騨　　騨　　曽　　嘩　　脚　　一　　曽　　一　　■　　曹　　冒　　曹　　謄　　需　　冊　　胴　　隔　　扁　　卿　　轄　　輌　　騨 “　　讐　　墜　　一　　一　　曹　　胴　　一　　一　　圃　　需　　一　　冒　　ロ　　ロ　　謄　　需 髄　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　9　　圃　　一　　一　　曜　　冒　　層　　襯　　回　　冊　　脚　　鴨　　需　　瞬　　一　　嗣　　一　　幕　　鱒　　弾　　卿　　讐　　墜　　階　　唱　　幽　　曽　　曹　　昌 一曹一一一謄扁雪雪需爾圏嘗幽間昌圏一圏凹一一一一一一22034毎日　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　25　　0．243　　　　19 5 4　　4　　6　　　　5　　3　　1　　2 4　　4　　7　　2　　3　　　　5
22034 画　　　　　5　　0．247　　　　4 2 4　　　　　1 4　　　　　1
輔　　一　　韓 一　　一　　一　　■　　一　　曹　　騨　　開　　脚　　輔　　囎　　哺　　曽　　“　　駒　　一　　幽　　髄　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　胴　　胴　　需　　隔　　齢　　鱒 韓　　嘔　　一　　卿　　曽　　一　　一　　■　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　圃　　回　　刷　　謄　　需　　用　　柳　　需　　層　　桐　　繭　　廟　　闇　　囎　　”　　幕　　帯　　鯖　　鱒　　”　　一　　讐　　瞥　　幽 艦　　曽　　■　　凹　　凹　　■　　幽　　曽　　一　　一　　　一　　一　　一　　幽　　，　　墜　　騨　　圏　　一　　一　　幽　　圏　　髄　　謄　　曽　　一
22035毎日噺聞　　　　　　　　　　K1　企 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　1
凹　　　曹　　　一 需　　翻　　胴　　需　　聯　　弊　　P　　鱒　　餉　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　謄　　曹　　冊　　鴨　　隔　　隔　　齢　　齢　　彌　　僻　　騨　　”　　卿　　圏　　凹 一　　一　　曹　　一　　需　　需　　襯　　需　　輔　　縣　　嚇　　脚　　需　　輔　　襯　　需　　彌 需　　輔　　噺　　静 需　　静　　補　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵜　　髄　　髄　　餉　　圏　　圏　　凹　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 帽　　冊　　胴　　曜　　胴　　一　　需　　需　　柵　　扁　　需　　冊　　胴　　一　　曹　　一　　一　　隔　　ロ　　ロ　　需　　謄　　謄　　冊　　需　　一
22038毎年〈一ねん＞　　　　　　　　　K1 音　　§0．049　　2o 5 2　　　　　　　　　　　　3
翻　　輔　　鞘 曽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　響　　冊　　騙　　騨　　冊　　幕　　静　　幕　　騨　　即　　曹　　唱　　幽　　一　　圏　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圃 冊　　冊　　翻　　静　　轄　　卿　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　幽　　芦　　騨　　騨　　謄 ρ　　一　　一　　脚 謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　曹　　胴　　隔　　旧　　回　　謄　　扁　　謄　　冊　　胴　　胴　　一　　翻　　齢　　需　　脚 齢　　齢　　輔　　鞘　　鼎　　鱒　　，　　導　　μ　　一　　謄　　”　　彌　　轄　　輔　　彌　　補　　脚　　脚　　”　　鱒　　鱒　　，　　需　　卿　　騨
22039まいばんく毎日＞　　　　　　　K1 音　　10．010　　11 1 1
22039 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　一　　　需 輔　　補　　鱒　　輔　　騨　　弊　　μ　　脚　　一　　髄　　P　　謄　　■　　一　　嘗　　一　　曹　　一　　胴　　一　　一　　一　　閉　　鳳　　脚　　僻　　囎　　｝　　騨　　，　　鱒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冊　　　冊　　　層　　　騨　　　冒　　　一　　　需　　　一　　　需　　　， 爾　　隠　　冊　　翻 胴　　棚　　一　　層　　輔　　艀　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　凹　　唱　　圏　　凹　　圏　　圏　　一　　一 一　　　一　　　層　　　曹　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　需　　　響　　　界　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　ロ　　　一　　　回　　　需　　　冊　　　需　　　隔
22〔》嘆3参る　　　　　　　　　　　賀2 音　　　　　27　　　09262　　　　　22 8 5　5　　5　　　　8　3　　1 4　　2　　6　　8　　1　　5　　1
騨　　　瞬　　　需 鞘　　縣　　嶋　　”　　，　　噛　　騨　　一　　髄　　髄　　曽　　一　　一　　圏　　一　　一　　曹　　需　　，　　冊　　胴　　騨　　幣　　齢　　鱒　　鴨　　鱒　　，　　芦　　芦　　昌 凹　　凹　　凹　　一　　一　　隔　　扁　　扁　　冊　　輔　　湘　　需　　一　　冊　　謄　　扁　　一 需　　一　　隔　　胴 胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　一　　凹　　凹　　■　　一　　一　　一　　圃 一　　胴　　冒　　需　　胴　　曜　　隔　　騨　　騨　　襯　　聯　　需　　謄　　一　　一　　ロ　　胴　　曜　　謄　　冊　　需　　需　　謄　　騨　　齢　　輔


































































曜　潤 時二目 番組の長さ 携聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　霞 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　内90　　91～～で」～3．7～8．0～100テ目ッフフリップ畑卜　鶏 灘晃出し
8 8 5　　3 8 1　　7 　鵬ｹ、マイケル
一　　一　　一　　冒　　冊　　需　　冊　　需　　需　　縣　　静　　輔　　輔　　脚　　庸　　”　　謄　　一　　騨　　轍　　魑　　騨　　幣　　偏　　層　　瞬 扁　　閉　　謄　　■　　ロ　　一　　■　　■　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曽　　嘗　　幽　　唱　　幽　　r　　繭　　卿　　卿　　層　　需　　胃　　一　　■　　一　　一 一　　一　　■　　薗　　騨　　鱒　　齢　　一　槻　　一　　鞘　　胴　　ロ　　謄　　需 一　　ロ　　ロ　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　騨　　嚇 闇【L＿＿＿脚＿＿＿＿＿騨静＿＿一＿r欄幣輔＿＿
















柳　　糟　　鱒　　幣　　r　　甲　　隔　　卿　　一　　一　　一　　謄　一　　暫　　凹　　一　　噂　　轡　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　駒 騨　　轡　　”　　輔　　輔　　縛　　輔　　鞠　　鼎　　一　　需　　樽　　齢　　需　　一 「輔輔鴇一一一嚇瀞需一曽墜一騨嗣冊一圏一一鵯一2 2 2 2 1　　　　　　　1職マイコン掌翌室
冒　　一　　冊　　隔　　一　　鞠　　鵯　　帯　い　　噂　　噌　　r　　r　　騨　　再　　即　　輔　　粥　　需　　聯　　圏　　一　　髄　　弾　　騨　　輔
@　　　　　　　　　　　3











@　　　　　　　　　　　　　1 1 1 1 1
　　　卿　帽　一　一　嘗　「　冑　需　盟　一　■　圏　一　騨　冊　一　一　曹　r
1 1 　　　1襯　　静　　冒　　一　　曹　　一　　■　　一　　■　　幽　　幽　　幽　　η　　卿　　嘩　　騨　　彌　　翻 　　　1閉　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　ρ　　一　　一　　辱　　申 1　　　　　　凹　　　一 團；嘩」嗣朝留＿＿＿馴噌＿＿一＿＿卿鯖轄＿＿＿＿騨脚
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一　　　一　　　需 需　齢　騨　芦　幽　一　昌　一　一　開　齢　輔　情　嘔　讐　■　一　一　一　隔　刷　刷　庸　囎　榊　脚　昂　騨　一　一　一 層　　冊　　襯　　需　　帯　　P　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曹 圃　　■　　脚　　願 輔　　輔　　騨　　一　　嘔　　A　　一　　噸　　■　　一　　一　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　盟　　冊　　輔　　隔　　騨　　精　　卿　　脚　　芦　　一　　一　　一　　一 凹　　一　　需　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　凹　　一　　凹　　凹　　■　　一　　曽　　一　　凹　　■　　一　　一　　冒
22072賄う　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　一 嘱　一　轄　騨　一　甲　一　一　一　一　ロ　需　需　轄　噌　韓　一　唱　一　一　隔　團　團　輔　襯　葡　囎　膚　騨　圏　一 冒　　圃　　ロ　　鯛　　需　　脚　　髄　　一　　艦　　卿　　嘗　　唱　　圏　　一　　一　　冒　　曹 一　　　一　　　冒　　　口 盟　　需　　柵　　需　　幣　　薦　　一　　鯖　　停　　卿　　脚　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　謄　　需　　盟　　翻　　扁　　静　　印　　幣　　榊　　噌　　脚　　騨 幽　　一　　凹　　一　　凹　　一　　謄　　一　　一　　一　　闇　　一　　髄　　口　　r　　”　　”　　P　　即　　一　r　　卿　　一　　一　　一　　一
22075曲がる　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　6　　0．058　　　　　4 0 2　　2　　　　　　2 2　　4
一　　一　　一 冒　　一　　一　　層　　輔　　静　　停　　”　　一　　一　　一　　雪　　需　　縣　　静　　幣　　脚　　嘩　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　齢　　彌　　鞘　　唱　　讐 一一■一願囎脚鱒騨騨η曽鱒幽幽一曽 一　　　一　　　胴　　　■ 曹　　闇　　脚　　層　　傭　　鴨　　輔　　補　　齢　　停　　“　　韓　　卿　　，　　芦　　嘗　　曽　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　需　　輔　　鵯　　網　　噌　　騨　　騨 甲　　一　　階　　一　　「　　幽　　嘗　　一　　唱　　幽　　■　　幽　　，　　噌　　繭　　鱒　　騨　　弾　　騨　　俸　　“　　鱒　　脚　　q　　幽　　一22077薪　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　10．010　　10 1 1
22077 画　　1．0．〔｝49　1o 1 1
騨　　一　　一 胴　　－　　棚　　桐　　轍　　鱒　　P　　髄　　曹　　曹　　一　　闇　　閉　　鼎　　騨　　尊　　騨　　髄　　嘗　　曽　　曹　　一　　需　　需　　需　　胴　　齢　　齢　　卿　　曽　　一 圏　　一　　胴　　胴　　隔　　襯　　鱒　　鱒　　唱　　一　　噂　　芦　　一　　鱒　　幽　　一　　一 曹　　　曹　　　一　　　一 曹　　胴　　開　　瞬　　輔　　馬　　幕　　静　　静　　弊　　一　　噛　　曽　　一　　一　　髄　　幽　　一　　一　　■　　髄　　需　　需　　鳥　　襯　　脚　　輔　　囎　　齢　　鱒 “　　芦　　讐　　髄　　一　　幽　　謄　　一　　一　　讐　　一　　幽　　r　　n　　噛　　”　　”　　鵜　　印　　“　　脚　　脚　　甲　　一　　一　　■
22081まきおこる　　　　　　　　　　賜 音　　20．019　20 1　　1 2
22081 画　　　1　0．049　　1 O 1 1
一　　一　　” 躰　哨　P　一　一　一　隔　隔　響　癬　静　“　「　凹　■　昌　一　隔　開　輔　需　騨　精　一　脚　ρ　一　一　一　冒　罷 彌　　齢　　靹　　”　　芦　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　圃　　回　　謄　　需 鴨　　9　　齢　　轍 尊　　弊　　鱒　　鱒　　髄　　A　　曽　　幽　　一　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　胴　　開　　需　　脚　　瞬　　鴨　　鵜　　一　　一　　一　　幽　　髄　　凹　　圏　　凹 曹　　曹　　謄　　ロ　　謄　　圃　　一　　，　　需　　需　　欄　　髄　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　需　刷　　需
22G82巻きかえ〈棚撲〉　　　　　　　　　雛 音　　20．Oig　　10 2 2
需　　岬　　一 曹　　一　　曹　　一　　冊　　騨　　補　　靹　　”　　幽　　曽　　曹　　一　　胴　　開　　需　　湘　　柳　　脚　　騨　　髄　　一　　曹　　一　　曹　　需　　一　　冊　　輔　　鵯　　噌 幽　　巴　　凹　　曽　　一　　胴　　網　　扁　　騨　　幕　　鴨　　需　　齢　　卿　　騨　　”　　噸 η　　騨　　嘗　　圏 層　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　扁　　願　　冊　　”　　縣　　瀞　　縛　　”　　P　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　圃　　層　　圃　　胴　　胴　　需 騨　　鴨　　甲　　襯　　輔　　卿　　騨　　幕　　一　　印　　一　　葡　　噺　　胴　　胴　　需　　脚　　隣　　闇　　嚇　　齢　　静　　齢　　哨　　購　　幽
22083巻き込む　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　　7　　0。068　　　　　5 o 3　　　　　　　2　　2 3　　1　　1　2
一　　一　　一 髄　　一　　一　　襯　　需　　静　　一　　”　　一　　一　　曹　　需　　胴　　胴　　齢　　繭　　轍　　騨　　卿　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　冒　　扁　　願　　騨　　，　　単　　一 一　　曹　　一　　曹　　冒　　隔　　弊　　【　　鵯　　導　　曹　　，　　“　　障　　傅　　凹　　一 曹　　　一　　　一　　　一 一　　需　　■　　需　　響　　隔　　儒　　嚇　　需　　脚　　一　　騨　　騨　　鱒　　P　　一　　一　　帽　　凹　　■　　一　　謄　　■　　需　　闇　　需　　刷　　齢　　胴　　鱒 炉　　櫛　　，　　，　　｝　　”　　幽　　昌　　顧　　讐　　一　　一　　噸　　輔　　噌　　騨　　僻　　悼　　騨　　唱　　脚　　唱　　■　　唱　　一　　一
22089巻き付ける　　　　　　　　　　　　　胃2 膏　　　　　　2　　0●019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 一　”　僻　騨　騨　一　一　一　一　隔　曜　需　静　騨　“　弾　脚　凹　一　圃　胴　齢　願　鰯　葡　騨　｝　一　昌　昌　一 一　　糟　　需　　観　　榊　　鱒　　謄　　一　　謄　　嘗　　一　　一　　曽　　一　　9　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　胴 瞬　　静　　輔　　輔　　瀞　　鵯　　，　　曽　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　開　　開　　湘　　層　　瞬　　轄　　鱒　　輔　　鱒　　一　　幽 幽　　髄　　曽　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　圏　　唱　　一　　凹　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴
22091＃まきのさん　　　　　　　　　剛 費　　20．019　　1o 2 2
一　　需　　騨 幣　脚　脚　，　一　一　曹　一　顧　胴　卿　｝　P　唱　一　一　一　盟　胴　隔　鯖　轄　騨　鱒　騨　一　昌　一　■　一　■ 需　　朝　　幣　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　層　　需　　圃　　隔　　胴　　謄 葡　　罰　　瀞　　齢 騨　　騨　　嘔　　”　　P　　〔　　昌　　讐　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　胴　　圃　　胴　　翻　　補　　彌　　聯　　脚　　噌　　脚　　魑　　凹　　墜　　一　　凹　　■ 曹　　曹　　謄　　ロ　　謄　　謄　　謄　　冊　　爾　　”　　欄　　需　　雪　　一　　一　　一　　隔　　9　　曹　　曹　　需　　一　　圃　　需　　嚇　　鞘
22092棋原　　　　　　　　　　　　算1　人 三二r　　　　16　　0．15δ　　　　　5 0 4　　　　　　　　　　　　　　12 2　　　　12　　　　2
22092 画　　　　　4　　0會198　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　　　　3 1　　　　3
謄　　　一　　　一 圃　　捌　　齢　　鯖　　囎　　“　　昌　　一　　曽　　需　　圃　　一　　鰯　　傭　　一　　騨　　，　　曽　　一　　曹　　曹　　■　　一　　閉　　隔　　幕　　噌　　膚　　騨　　凹　　讐 曹　　一　　需　　冊　　輔　　“　　謄　　顧　　一　　讐　　一　　帽　　曽　　凹　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冊　　　盟 喩　　覇　　騨　　齢　　輔　　輪　　鞘　　階　　一　　欄　　髄　　η　　髄　　騨　　凹　　一　　凹　　一　　一　　需　　騨　　一　　騨　　湘　　齢　　闘　　輪　　齢　　轄　　い 一　　脚　　髄　　鞘　　幽　　一　　幽　　讐　　一　　曹　　一　　一　　一　　凹　　噸　　一　　騨　　凹　　昌　　一　　曽　　一　　凹　　需　　一　　胴
22097まく＜撤〉　　　　　　　　　駝 音　　　　　4　　0脅039　　　　3 2 2　　1　　　　　　　　　1 1　　　　2　　　　1
22097 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　一 曹　　一　　需　　騨　　補　　”　　P　　髄　　営　　厘　　曹　　胴　　開　　縣　　輔　　襯　　鞘　　一　　嘗　　一　　一　　需　　一　　爾　　騨　　胴　　胴　　闇　　鱒　　い　　謄 層　　■　　冒　　一　　圃　　嚇　　嘔　　帯　　騨　　｝　　一　　髄　　，　　μ　　騨　　一　　一 ■　　　一　　　曹　　　一 冒　　曜　　，　　，　　顧　　一　　補　　脚　　輔　　侑　　鱒　　齢　　騨　　脚　　讐　　墜　　曽　　讐　　一　　一　　曹　　胴　　9　　冊　　騨　　騨　　冊　　輔　　齢　　騨 噌　　噂　　，　　【　　障　　芦　　の　　髄　　髄　　一　　曹　　髄　　髄　　鞘　　帯　噌　　嘩　　P　　騨　　”　　一　　嘗　　讐　　曽　　一　　一
22101幕内　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　09019　　　　　1 o 2 2
一　　用　　襯 騨　即　騨　ρ　一　一　一　一　謄　陶　齢　鱒　脚　髄　9　曽　曹　一　需　扁　噺　情　卿　轄　“　騨　幽　凹　一　一　冊 願　　襯　　輔　　鱒　　口　　昌　　一　　一　　曹　　曹　　髄　　冒　　需　　，　　隔　　■　　一 襯　　鴨　　精　　齢 騨鱒脚卿甲【幽一一凹ロー一曹需需冊鴨需需齢噌静鵯芦騨一騨讐曽 一　　凹　　■　　一　　一　　需　　一　　需　　需　　需　　偏　　響　　謄　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　曹　　9　　曹　　扁　　嚇　　静　　静22103幕下　　　　　　　　　　　　珪1 音　　50．049　　20 2　　　　　　　　　3 3　　　　　　　2
22103 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　　一　　　用 幕　齢　曽　，　曽　圏　一　一　ロ　曜　需　静　繭　鱒　P　P　幽　一　一　髄　冊　，　隔　齢　轄　韓　唱　騨　階　嘗　曹 響一卿彌囎芦讐一昌嘗一円曽一一一一 冒　　響　　需　　需 輸脚牌陣帯嚇韓脚一一一瞥一讐曽凹曽需需需騨需榊齢卿尊葡障即ρ 髄　　一　　凹　　一　　幽　　謄　　曽　　謄　　一　　謄　　刷　　昌　　一　　幽　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　謄　　曹　　一　　曹　　需　　湘22112マグマ　　　　　　　　　　　　磁 膏　　三〇．010　　1 o 1 1
22U2 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 3
一　　　隔　　　團 需　　嚇　　｝　　脚　　“　　P　　唱　　一　　凹　　需　　需　　届　　騨　　闇　　”　　噌　　騨　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　冒　　冊　　需　　轄　　”　　韓　　P　　，　　一 圃　　圃　　隔　　胴　　噛　　即　　，　　脚　　騨　　一　　凹　　卿　　曹　　一　　一　　謄　　一 ロ　　　ロ　　　曹　　　需 ■　　需　　用　　扁　　輔　　輪　　輔　　囎　　卿　　離　　碧　　一　　脚　　μ　　曽　　嘗　　讐　　曹　　曹　　需　　需　　需　　需　　冊　　需　　需　　輔　　需　　騨　　階 鱒”P騨幽芦一幽一圏雪一幽噸嘗一一幽一謄曹曹曽髄雪騨
22ユユ4マクラーレン　　　　　　　　　　磁　　組 膏　　　　　2　　0，0ユ9　　　　1 o 2 2
輔　　齢　　静 一　P　一　一　冒　曹　一　盟　騨　齢　弾　脚　μ　一　一　隔　圃　團　棚　輔　榊　輔　，　騨　一　一　一　一　需　隔　輔 囎　　嗣　　碧　　串　　”　　一　　曹　　曹　　ロ　　一　　隔　　圃　　需　　一　　回　　鴨　　篇 卿　　僻　　騨　　轄 騨　　”　　一　　芦　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　謄　　謄　　一　　需　　需　　需　　輔　　需　　輔　　｝　　脚　　，　　嘩　　一　　謄　　一　　一　　一　　一 層　　一　　閉　　騨　　一　　需　　闇　　需　　襯　　順　　榊　　冊　　需　　隔　　冊　　■　　胴　　脚　　闇　　脚　　騨　　襯　　需　　陶　　櫛　　芦
22116まぐろ　　　　　　　　　　　　蟻 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
凹　　　一　　　一 圃　　胴　　開　　用　　襯　　脚　　轄　　脚　　”　　一　　一　　一　　冊　　騨　　齢　　卿　　常　　停　　“　　一　　圏　　曹　　曽　　一　　冒　　冊　　柳　　需　　需　　”　　四 一　　凹　　凹　　曹　　圃　　扁　　需　　庸　　輔　　輔　　霜　　噌　　騨　　轄　　卿　　韓　　単 卿　　騨　　一　　曽 凹　　一　　髄　　瞬　　需　　扁　　騨　　騨　　騨　　幕　　幕　　需　　需　　”　　｝　　帽　　騨　　P　　髄　　髄　　一　　曽　　一　　需　　冊　　爾　　用　　需　　網　　脚 輔　　齢　　轍　　嚇　　膚　　鱒　　脚　　”　　P　　一　　謄　　鱒　　悼　　鱒　　弊　碧　　韓　　噂　　噌　　鱒　　髄　　昌　　幽　　一　　一　　冒
22120漉くまけ〉　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　10．010　　10
? 1
22120 醒1　　　　4　　0，198　　　　2 0 4 2　　　　　　　2
一　　一　　昌 曹　　一　　一　　盟　　，　　闇　　鱒　　齢　　｝　　芦　　圏　　一　　一　　曹　　罰　　需　　扁　　轄　　聯　　轡　　騨　　”　　凹　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　－　　鴨　　顧 嘔　　芦　　墜　　曽　　璽　　冒　　雪　　冒　　帽　　需　　冊　　騨　　瞬　　槻　　需　　嚇　　齢 藤　　囎　　”　　騨 脚　　μ　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　曹　　冊　　謄　　冊　　層　　需　　輔　　彌　　輔　　噌　　脚　　P　　髄　　髄　　一　　暫　　一　　一　　一　　－　　■ 騨　　需　　齢　　鴨　　輔　　脚　　縣　　湘　　舶　　騨　　脚　　輔　　補　　需　　鴨　　齢　　齢　　聯　卿　　”　　麟　　卿　　騨　　唱　　一　　一
22121曲げ　　　　　　　　　　　　蹴 奮　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
口　　　胴　　　謄 需　　輔　　幣　　麟　　唱　　圏　　一　　■　　曹　　一　　■　　需　　需　　幕　　”　　駒　　ρ　　幽　　一　　一　　一　　盟　　隔　　刷　　鴨　　需　　榊　　鱒　　単　　一　　■ 一　　謄　　一　　謄　　爾　　”　　仰　　榊　　脚　　”　　n　　一　　脚　　一　　讐　　幽　　嘗 一　　　一　　　一　　　■ 曹　　胴　　隔　　響　　需　　隔　　帽　　静　　囎　　，　　幣　　幣　　騨　　僻　　甲　　一　　髄　　幽　　圏　　一　　圃　　謄　　需　　需　　隔　　脚　　欄　　齢　　鼻　　尊 鯖　　卿　　墜　　讐　　騨　　髄　　曹　　幽　　一　　一　　一　　一　　幽　　墜　　｝　　墜　　唱　　髄　　唱　　凹　　一　　圏　　一　　一　　謄　　隔
22123負け越し　　　　　　　　　　　町 奮　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　　　　1
輔　　鞘　　“ 魑　　嘗　　嘗　　嘗　　一　　圃　　曜　　需　　需　　鯖　　騨　　幽　　幽　　曽　　需　　需　　扁　　冊　　需　　韓　　｝　　脚　　一　　墜　　幽　　一　　圏　　圃　　謄　　胴　　一 静　　冑　　轄　　幣　　”　　一　　■　　昌　　一　　■　　一　　一　　冒　　曹　　盟　　一　　需 冊　　騨　　闇　　卿 儒　　尊　　の　　一　　髄　　〔　　一　　曹　　一　　昌　　曹　　9　　一　　一　　一　　■　　圃　　闇　　一　　湘　　舶　　噂　　鱒　　噂　　髄　　髄　　魑　　一　　一　　圏 ■　　曹　　曹　　需　　帽　　需　　需　　一　　隔　　騨　　卿　　胴　　需　　一　　曹　　鼎　　需　　胴　　一　　r　　齢　　繭　　湘　　輪　　鱒　　一
22127舞ける　　　　　　　　　　　贈 膏　　　　26　　0．252　　　　工7 0 7　　2　　2　　　　2　　6　　7 5　　　　5　　2　　9　　3　　2
一　　　一　　　團 扁　　肺　　補　　輔　　嚇　　旧　　騨　　帽　　畠　　曹　　一　　隔　　響　　需　　輔　　葡　　｝　　，　　墜　　■　　謄　　一　　一　　需　　團　　騙　　卿　　轄　　騨　　一　　一 一　　曹　　曹　　一　　”　　襯　　輔　　葡　　嶋　　鱒　　“　　鯖　　一　　幽　　ρ　　曽　　巴 嘗　　　一　　　一　　　冒 曹　　一　　胴　　層　　需　　隔　　嚇　　輔　　需　　輔　　騨　　輔　　騨　　一　　脚　　即　　鱒　　髄　　圏　　一　　一　　■　　一　　圃　　開　　需　　扁　　刷　　齢　　囎 一　　卿　　芦　　騨　　脚　　脚　　轡　　墜　　一　　一　　一　　墜　　幽　　一　　η　　一　　一　　r　　墜　　一　　一　　魑　　曹　　曹　　曹　　一
22128鵡げる　　　　　　　　　　　駝 音　　　　　11　　0．10？　　　　　5 o 10　　　　1 8　　1　　　　　　　2
縣　　輔　　鱒 欝　一　曹　一　一　一　一　謄　鰯　紳　齢　”　“　髄　一　一　一　需　■　冊　齢　一　卿　甲　ρ　昌　圏　一　一　圃　騨 噺　　輔　　｝　　一　　轡　　一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　冊 騨　　酔　　齢　　齢 ，一刀”髄唱一曽一一一一ロー一隔一騨胴棚闇隔疇噌単鱒酬瞥一一 凹　　一　　一　　一　　一　　冒　　謄　　胴　　一　　騨　　冊　　團　　冒　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　騨　　，　　需　　騨　　轄　　哺　　停22129孫　　　　　　　　　　　　　算1 膏　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 1　　　　　　　5 3　　1　　2
圏　　　一　　　一 冒　　一　　一　　一　　罰　　騨　　静　　鱒　　一　　髄　　一　　一　　ロ　　一　　響　　冊　　需　　静　　騨　　騨　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　謄　　桐　　鰯　　稗 讐　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　輔　　冊　　梱　　齢　　胴　　齢　　需　　轄　　静　　弾　　嘔 唱　　”　　一　　圏 曽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　冒　　冊　　層　　開　　層　　一　　翻　　囎　　嚇　　麟　　嘔　　騨　　一　　一　　圏　　凹　　一　　圏　　一　　一　　謄　　需 需需齢需嚇庸精繭轍騨騨樺幣藁．噺幕静躰轄韓一騨一一一一
22133まこと　〈～に〉　　　　　　　　　　　　賀1 音　　50．049　　40 3　　1　　　　　　　1 1　　　　1　　3
22133 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
騨　　齢　　齢 膚　鞘　一　一　一　一　一　一　ロ　需　観　舶　噌　脚　一　髄　曹　一　謄　一　隔　齢　騨　齢　嗣　脚　騨　一　圏　一　一 冊　　需　　斬　　縛　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一 謄　　旧　　圃　　覇 柳　　騨　　齢　　騨　　鱒　　鳳　　騨　　一　　芦　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　酔　　騨　　彌　　鯖　　轄　　幕　　聯　　騨　　の 讐　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　9　　，　　隔　　嚇　　輪　　幣　　騨
22134マコト　　　　　　　　　　　　雛　　企 画　　4　0．198　　10 4 4
隔　　需　　齢 鱒　｝　一　一　一　一　曹　一　回　冊　庸　輔　鱒　一　一　一　一　冒　曹　旧　輔　齢　騨　樺　脚　一　一　一　一　一　一 冊　　騨　　輔　　騨　　”　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一 盟　　，　　刷　　棚 噺　　楠　　停　　齢　　P　　鞘　　一　　単　　髄　　昌　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　9　　禰　　齢　　輔　　阜　　鱒　　鯖　　幣　　｝　　一 幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　層　　冊　　禰　　椿　　一　　鵯　　”　　髄
















































































屡　日 時間帯 番組の長さ 携聴率 男　女　飽
月　火　水　木　金　　土　日 0～　6～　12～　18～～閉5　　～30　　～60　　～90　　9閉～～τ，1～3，7～8．0～歪00テ融フフリゥフセ嚇　鶏 闘箆出し
19　　　18　　　12　　　14　　　26　　　12　　　1婆23　36　30　2616　　　22　　　29　　　32　　　1644　19　29　2389　26 鱒
1　　　　1　　　　2 2　　1　　　　1 2　　i　　1 2　　　　1　1 4 副
鞠」鞠観＿＿曽＿＿＿＿鞘胴＿＿＿疇卿＿＿＿＿鞠＿一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠　　噌　　擶　　卿　　一　　騨 齢　　常　　算　　騨 一　　一　　回　　冒　　ロ　　曹　　唱　　一　　騨　　酔　　騨　　需　　騨　　冒　　需　　一　　， 一　　一　　，　　脚　　縛　　輔　　輔　　禰　　需　　■　　ロ　　一　　■　　一 ?
2 2 2 2 2 膏嚇乃森
@：
1 1 1 1 1 薗1
脚　障　需　囎　幣　騨　騨　卿　”　幣　需　需　騨　回　一　冒　一　一　一　　一　曹　一　一　一　瞠　幽 甲　　辮　　鱒　　騨　　輔　　葡　　扁　　－　　一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　凹 卿　　”　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爵 一　　　一　　　■　　　一　　　幽 騨　　葡　　騨　　一　　一　　■　　■　　■　　幽　　魅　　鱒　　騨　　麟　　韓 一「一一騨隠一一圏輔擢一昌鱒網需一一一嘩轄層一「
1　　　　2 1　　　　2 1　　1　　1 3 3 音1任す
輔　　願　　”　　冊　　廟　　需　　嶋　　輔　　囎　　瀞　　冊　　隔　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一 隔　　静　　圃　　齢　　一　　冒　　一　　謄　　一　　謄　　一　　薗　　騨 輸　　弾　　憎　　槻　　騨　　一　　一　　昌　　薗　　唱　　脚　　”　　齢　　静　　” 一　　■　　一　　暫　　一　　一　　幽　　嘩　　鱒　　騨　　需　　曜　　謄 一「脚脚卿一一嘩尊旧一一｝隔需一一■一輔隔一唱｝




@　　2 2 　　　　回P　　1　　層　　謄　　冒　　曹 　2一　　鱒　　冑　　常　　”　　隠　　胴　　隔　　一　　曹　　一　　曽　　讐　　η
騨　「幣　盟　一　昌　噛　謄　需　一　r　幣　需　一　一　幽　単　轄　卿　曹　冒　髄　蝋　帽
ｹ1賄う嚇崎曹一一　鞠　一一　一
一　r　r　噂　一　曹　一　■　一　一　一　一　一　蝉　鱒　楠　圃　葡　騨　η　鱒　齢　齢　廟　一　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　噂　　輔　　幣　　葡　　　隔　　騨　　嗣　　ロ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ “　　隔　　一　　一　　鯖　　需　　一








1 1 1 1 1 画1＿」＿騨儒＿＿騨”
一　一　冒　稠　幣　騨　鱒　騨　脚　哨　需　騨　騨　罷　ロ　一　一　一　璽　　旧　冒　冒　曹　一　一　謄 r　　単　　幣　　騨　　縣　　隔　　盟　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏 一　　薗　　一　　圏　　悼　　槻 謄　　一　　一　　曽　　一　　曽　　凹　　い　　m　　轡　　需　　需　　盟　　曹 　　　　　　　　ロ　　髄　　噌　　騨　　扇　　【　　曝ｹ
1　　　　　1 2 2 2 1　　1 童・まきおこる
@：
1 1 　　　　1幣　　輔　　柳　　需　　冊　　罷　　一 1 　1
`　　冒　　冒　　一　　曽　　一　　魑　　鞠　　尊　　騨　　需　　層　　一　　回
画1
”　即　騨　鞠　噂　弾　騨　卿　卿　噛　軸　印　齢　曜　”　冒　ロ　一　謄　　哺　一　一　冒　■　一　魑 甲　　甲　　噂　　脚　　湘　　隔　　，　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨 一「噸鞘簡一一””　　　　　　　　　■一噂隔一ρ鱗2 2 2 　　2一　　一　　一　　甲　　脚 　2冊　　一　　一　　一　　一　　墜　　一　　讐　　嚇　　唱　　w　　鴨　　欄　　冊 音懸きかえ〈相撲〉
r　昌　脚　騨　一　騨　聯　申　鵯　騨　騨　騨　鞘　輔　糎　一　一　一　圃　　騨　需　冒　一　一　一　一 ■　　■　　一　　騨　　輔　　鳳　　隔　　一　　一　　冒　　一 一「魑騨帰一唱鯖尊層一　　　　　　　　　　　　　　　ρ嘗
1　　3　　　　　　　3 4　　　　2　　三 1　　3　　　　3 4　　　　　　　3 5　　2 音懲き込む
一　　昌　　一　　瞠　　卿　　幽　　一　　一　　一　　一　　”　　曽　　即　　聯　　輔　　瞬　　層　　一　　帰　　解　　齢　　帽　　ロ　　冒　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　騨　　鱒　　幣　　嶺　　齢　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 ｝　　即　　曹　　騨　　葡　　胴　　曜　　”　　冒　　一　　一 需　　圃　　圃　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　r　　即　　鱒　　騨　　騨 一「圏　圏　一冒一　聯　　　　　　　　　　　　　　用　一　一　一　”　静一　唱
2 2 2 2 2 音1巻き付ける鷹司■一鱒　二一一一　幣
一　一　一　一　■　一　暫　冒　一　曹　一　一　一　甲　鵯　需　輔　葡　輔　　騨　即　騨　嚇　一　冒　一 一　　一　　一　　一　　雫　　腫　　曹　　靴　　轄　　需　　席　　騨　　一 一　　　一　　　一 脚　　鵜　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　幽　　一　　繭　　”　　柳 一
2 2 2 2 2 創＃まきのさん
騨」曹一一幣－一一馴幣冒　冒　一　謄　冒　冒　一　一　ロ　一　一　一　曹　一　一　牌　騨　騨　筐　　一　購　曝　幣　鱒　扁　冒 冒　　o　　一　　冒　　曹　　ρ　　一　　一　　圏　　弊　　辱 貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ ロ　　　一　　　曹 髄　　卿　　卿　　轄　　腎　　一　　一　　一　　■　　一　　暫　　鵬　　一　　一
2　　6　　　　8 2　　　　　　14 4　　2　10 2　　2　1214　　z 膏1横隔v2　　　　2 4 1　　　　3 4 4 圏呼
Q」騨騨柵一＿轡輔＿一噂　曽　凹　”　”　い　贈　輯　卿　騨　弊　鞘　鴨　隔　嗣　酔　一　一　鼎　　扁　冒　一　一　一　一　一 一　　願　　一　　甲　　”　　騨　　需　　胴　　騨　　冒　　一　　ロ　　■ 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　噂　　弊　　卿　　騨　　胃　　幕　　， 1
1　　　　　　　2　　1 1　　　　3 3　　　　　　　　　1 1　　　　32　　2 音1まく＜撒〉
@：
1 1 1 1 1圏　　m　　縣　　隔　　隔　　”　　層　　曹　　一　　一　　曹　　一 圃
騨　粥　槻　層　胃　一　騨　擢　糟　冊　冒　一　一　一　一　圏　曹　一　一　　璽　一　一　一　「　騨　鱒 ”　　鞠　　辮　　需　　層　　一　　冨　　一　　一　　一　　一 ｝、一胴一｝騨一冒一　　　　　　　　　　　　　　騨2 2 2 2 2 音1幕内
■　　■　　謄　　幽　　一　　P　　嘔　　卿　　嘩　　噛　　鱒　　四　　鵜　　騨　　儒　　謄　　需　　一　　一　　需　　騨　　謄　　一　　一　　■　　ロ 曹　　一　　一　　謄　　昌　　一　　韓　　轄　　臆　　一　　一 用　　帽　　冒　　一　　曹　　幽　　一　　騨　　噂　　騨　　瀞　　扁　　曜　　9 一「脚，榊一唱嘩鞠願一
2　　　　　　　3 2　　3 2　　3 3　　2 5
?????




1 1 1 1 1
???????
3 　　　　　3鱒　　”　　常　　輔　　瀞　　ρ　　用　　一　　冒　　冒　　一　　一 3 　3”　　柳　　庸　　需 　　　　　　3冒　　一　　曽　　唱　　η　　鞘　　轄　　冊　　卿　　ロ　　冒　　一　　一　　一 副噂」騨輔＿＿騨葡＿＿一｝輔一＿一＿＿弾帰＿＿一騨
一　噂　騨　騨　縣　騨　嶋　縣　輔　鼎　”　騨　謄　一　一　一　冒　一　一　　柵　冒　一　一　一　唱　一
2 2 2 2 2 　1ｹ1マクラーレン
＿」＿＿＿＿＿＿｝一　冒　一　一　曹　曹　圏　一　一　曽　鱒　唱　印　脚　騨　扁　幣　隔　騨　再　騨　騨　縛　輔　闇　冒 冒　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　¶　　購　　騨 轄　　層　　隔　　ロ　　一　　■　　一　　幽　　r　　嘩　　噌　　襯　　鴨 1
3 3 3 3 3 音1まぐろ
嘩」齢＿一＿幣幡＿＿rr　騨　噂　鴨　齢　騨　扁　冒　冒　冒　ロ　冒　一　一　一　一　■　一　謄　冒　一　曹　一　一　一　墜 弾　　鴨　　朧　　需　　陶　　一　　謄　　冨　　一　　冒　　一 騨　　　隔 一　　■　　髄　　印　　騨　　槻　　騨　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 ?







一　騨　弾　鴨　輔　糟　，　隔　一　一　一　一　曹　一　一　一　謄　噂　一　一　一　一　一　一　騨　一 卿　　補　　齢　　冨　　隔　　【　　一　　一　　一　　一　　謄 ρ 習 縛「扁曹冒”需冒曹一
2 2 2 2　　　　　一　　輔　　卿 　2謄　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　噂　　鵯　　嚇　　卿　　層　　隠　　一 音識げ
一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　”　　鵯　　騨　　廟　　騨　　齢　　謄　　”　　冒　　ロ　　一　　回　　一　　購　　尉　　扁　　隔　　一　　一 一　　一　　一　　r　　”　　脚　　卿　　輔　　嚇　　需　　一　　回　　一　　曹　　ρ 一重唱騨静一一轄需需　一　圏　噂幣需一　一曹瞥騨轄圃　“　一
2 2 2 1　　1 　2髄　　弊　　曹　　需　　冊　　一　　，　　一　　一　　凹　　髄　　一　　階　　印 音1負け越し需磯一　一　一　哺　圃　一　■　嘩需一一ρ　幽　即　幣層　隔　ロ　幽　幽槻　騨
r　鞠　轄　冊　層　謄　冒　曹　一　一　曽　一　一　一　”　一　幽　齢　幽　嘗　一　一　一　脚　尊　静 扁　　謄　　一　　一　　一　　ρ　　曹　　一　　一　　聯　　昌　　η　　躰　　m　　需 一　　　一　　　一　　　一　　　一 騨　　　圃　　　隔　　　口　　　■　　　一
4　　1　　3　　2　　1　　6　　97　　4　　5　10 6　　7　　4　　92　14　　3　　723　　3 旧蹟ける
一Jr糟願ロ坤柳儒一凹墜輔一　　一　　一　　謄　　一　　騨　　輔　　需　　補　　w　　胴　　開　　一　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　一　　囲　　脚　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　｝　　鼎　　鱒　　鴨　　”　　疇　　旧　　回　　冒　　冒　　一 一　　■　　■　　■　　瞥　　圏　　鴨　　卿　　扁　　需　　一　　曹　　一
7　　2　　　　　　　1　　1 10　　1 7　　1　　1　　2 8　　　　3 10　　1 　1p抽げる
＿」＿＿一縛＿＿噂鼎＿一＿ρ鞘彌＿＿一＿一卿脚＿鴨一一用一一曹一曽一噌一一一鞘葡騨齢幕一一脚脚輔棚齢 冒　　■　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　弾　　鱒　　曹　　楠　　輯　　需 一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　凹 卿　　脚　　艀　　需　　冒　　曹　　冒　　曹　　一　　魅　　圏　　嘩　　印　　律
3　　2　　　　1 4　　2 4　　　　2 1　　　　3　　2 2　　爆 　1ｹ・孫
弊鞠辱彌＿一＿需＿一＿鯖一＿ρ＿＿r鱒騨＿＿＿“聯一　一　脚　鞠　輔　冊　胴　冒　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　噂　幽　一　　一　曹　一　一　噂　鱒 鱒　　騨　　輔　　儒　　囲　　ρ　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　即 一　　　罷　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　唱 鱒　　幣　　庸　　脚　　一　　冒 一　　一　　曽　　幣　　即　　齢　　需　　需　　圃　　一　　ロ　　■　　圏　　一 ?
1　　　　1　　2　　1 1　　4 2　　1　　2 1　　　　3　　1 3　　2
1 1 1 1 1 画i





























































































本纏 CM 雷縮のジャンル チャンネル
全体 二親 験霧・　一層　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス事 NHK　　N鍵K　　二本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 為出し　　　　　　　　　騒・韻注舘 種別震数　工事　　標本 穀　這　　　等々　　　実用　　音　楽　　ティ騨　　　り一　　　一ツ　　その簿 醤金　　　鞍肴　　テレヒ　　丁BS　　テレビ　　　絹霞　　　豪京
22136マコト麗　　　　　　　　　　　犠　　圃 画　　40。198　　i0 4 4
曽　　　曹　　　盟 騨　騨　幽　昌　一　一　曜　需　鰯　輔　鱒　噂　一　凹　ロ　一　胴　彌　胴　卿　僻　P　髄　一　一　曹　曹　一　一　幕　柳 一　　唱　　幽　　一　　一　　需　　需　　朝　　騨　　｝　　脚　　縛　　騨　　■　　一　　ロ　　一 一　　　謄　　　一　　　■ 胴　　胴　　一　　鱒　　鱒　　魑　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃　　ロ　　需　　需　　需　　胴　　需　　解　　い　　脚　　一　　魑　　■　　一　　旧　　需　　闇　　網　　胴 闘騨卿脚曽曽凹謄曹一需圃隔旧一曹一一謄謄冊胴曜曜－髄
22i37マコトや洋酷鷹　　　　　　　ヨi　固 画　　　　　4　　0．198　　　　　1 0 4 4
髄　　　一　　　曹 鯛　輪　弊　，　一　一　一　閉　胴　騨　禰　尊　n　騨　圏　一　一　胴　翻　騨　嗣　轄　噌　P　一　一　曹　一　一　用　瞬 鼻　　印　　一　　幽　　一　　一　　需　　冊　　縣　　卿　　鵯　　闇　　噛　　弊　　「　　幽　　曹 圏　　　一　　　■　　　一 謄　　需　　冊　　需　　輔　　鞠　　P　　一　　嘗　　墜　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　冒　　胴　　需　　”　　鵜　　鰯　　四　　一　　幽　　凹　　一　　一　　一　　需 冊　　”　　鼻　　騨　　僻　　鞠　　幽　　幽　　髄　　曽　　胴　　　一　　一　　唱　　一　　嘗　　一　　曽　　一　　■　　曹　　一　　一　　ロ　　■　　■
22138まさか　　　　　　　　　　　　網 音　　　　　　8　　0．0マ8　　　　　6 0 1　　2　　5 3　　1　　3　　1
鱒　　鱒　　一 一　一　”　隔　帯　P　一　凹　一　一　冊　鼻　一　瀞　鱒　墜　讐　一　曹　謄　冊　騨　圃　輔　防　”　髄　髄　一　一　一 騨　　輔　　聯　　｝　　P　　一　　一　　■　　隔　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　卿　　庸 聯　　「　　幽　　帽 8　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　喩　　輔　　庸　　鼻　　幕　　一　　一　　一　　幽　　幽　　■　　一　　一　　層　　冒　　闇　　胴　　輸　　鱒　　鱒　　噂　　墜　　曽　　一 一　　曹　　雪　　需　　需　　需　　湘　　騨　　僻　　｝　　一　　P　　一　　一　　降　　弊　　一　　脚　　幽　　幽　　一　　讐　　一　　幽　　讐　　餉
22139まさかり　　　　　　　　　　　町 音　　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
騨　　齢　　脚 一　冒　曹　需　隔　膚　脚　顧　唱　一　曹　需　需　鴨　静　廓　脚　讐　曽　曹　曽　一　囲　騨　嚇　輔　脚　脚　髄　圏　一 需　　需　　冊　　需　　僻　　幽　　髄　　■　　一　　一　　圃　　圃　　一　　需　　需　　需　　需 幕　　繭　　輔　　輔 働　　髄　　讐　　凹　　一　　胴　　需　　需　　需　　騨　　静　　静　　嚇　　騨　　【　　口　　幽　　一　　一　　■　　隔　　■　　胴　　一　　湘　　辮　　囎　　芦　　墜　　曽 曽一一ロー需朧胴襯”一層輔幣簿鴨需嘲np髄嘗噂P噸噂
22142まさしく　　　　　　　　　　　鴨 音　　50．049　　5o 3　　　　隻　　　　　　　1 1　　　　1　　　　1　2
一　　一　　嚇 ”　騨　一　曹　一　冊　冊　脚　頼　騨　嘗　一　一　曹　需　冊　冊　幕　”　単　脚　唱　一　曹　「　刷　輔　輔　輔　鱒　鱒 幽　　曹　　曹　　冒　　胴　　轄　　隣　　脚　　η　　「　　幽　　一　　幽　　幽　　曹　　一　　一 曹　　胴　　謄　　棚 脚　　僻　　｝　　“　　“　　凹　　一　　層　　一　　一　　謄　　需　　冊　　騨　　隔　　湘　　静　　騨　　墜　　聯　　圏　　凹　　一　　曽　　一　　需　　需　　需　　需　　鴨 紳　　甲　　髄　　一　　幽　　幽　　一　　一　　圃　　一　　幕　　需　　殉　　一　　一　　謄　　曹　　冊　　湘　　需　　輔　　需　　禰　　脚　　需　　脚
22145まさに　　　　　　　　　　　　鴇 曹　　　　　18　　0．175　　　　16 o 5　4　　3　　　　4　　　　2 3　　1　3　　4　　1　5　　1
一　　　一　　　冒 輔　静　卿　芦　昌　一　冒　冊　需　襯　葡　騨　P　一　一　■　圃　謄　胃　脚　幕　，　嘩　嘗　「　一　胴　圃　刷　廟　齢 一　　髄　　髄　　一　　一　　冊　　網　　鞠　　轄　　輌　　【　　弊　　η　　噂　　一　　一　　幽 曽　　　曹　　　一　　　一 胴曜縣鴨尊齢r幽幽一一曽曹曹雪需鴨冊輔幣【騨“曽魅曽一一需” 需胴縣口卿噂墜幽一一一曹一一曹曽一一胴謄需需胴謄一一
22151マジ〈まじめ〉　　　　　　　　祖 膏　　10．010　　10 1 1
22151 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
鱒　　圏　　一 盟　用　需　一　い　一　一　一　一　一　一　騨　哺　繭　「　圏　凹　隔　胴　■　需　襯　輔　曽　膚　一　一　一　謄　需　需 騨　　鱒　　騨　　m　　凹　　一　　胴　　胴　　冊　　鴨　　嚇　　輔　　需　　幕　　辱　　m　　鱒 ，　　騨　　嘗　　幽 一　　冒　　謄　　需　　需　　需　　嚇　　輔　　鯖　　”　　脚　　幽　　髄　　嘗　　嘗　　謄　　曽　　厘　　騨　　需　　騨　　騨　　幕　　幣　　噂　　嘗　　昌　　一　　凹　　一 需翻一鯛輔闘曹鵯鱒臼曹謄鴨髄騨魅幽一一一一一一一一一
22152マシーン　　　　　　　　　　　　磁 音　　120ほ16　　1o 12 12
P　　幽　　一 冒　需　騨　需　卿　ρ　曽　曹　曹　曹　冊　需　需　鵯　甲　墜　一　曹　一　一　一　彌　卿　襯　吟　芦　艦　一　曽　需　冒 需　　隔　　鴨　　脚　　讐　　一　　一　　胴　　冊　　胴　　需　　冊　　冊　　願　　卿　　尊　　膚 貸　　噂　　魅　　曽 一　　一　　一　　一　　一　　冊　　幕　　幕　　齢　　縛　　噌　　嚇　　鱒　　騨　　髄　　髄　　謄　　9　　需　　需　　冊　　冊　　爾　　輔　　鱒　　悼　　幽　　凹　　一　　曽
一　　帽　　騙　　冊　　隔　　輔　　騨　　喩　　藤　　轄　　営　　一　　鵯　　鯖　　芦　　浄　　印　　芦　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　■　　一
22157マジヅク　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　22 ユ　　1 ユ　　　　　　　1
嘗　　　曹　　　曹 棚　輔　騨　即　ρ　一　曹　需　冊　冊　隔　幣　の　卿　一　一　需　冊　需　鴨　齢　卿　鱒　”　嚇　曽　謄　需　需　需　冊 輔　　卿　　鱒　　幽　　曹　　團　　需　　需　　幕　　幕　　輔　　辮　　｝　　鵜　　鱒　　曹　　騨 一　　　髄　　　曽　　　一 一　　閉　　胴　　需　　脚　　儒　　帯　　韓　　墜　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　榊　　鴨　　需　　脚　　単　　髄　　一　　一　　圃　　胴　　胴 翻　　騨　　隔　　闘　　繭　　輸　　一　　噂　　鱒　　幽　　一　　　圏　　輪　　謄　　幽　　一　　嘗　　嘗　　一　　圃　　冒　　需　　帽　　一　　一　　一
22158まして　　　　　　　　　　　　購 音　　　　　2　　0rO19　　　　　2 0 2 1　　1
口　　　隔　　　冊 聯　轄　幽　昌　■　ロ　需　冊　襯　鞠　，　一　働　一　一　曹　胃　鴨　博　印　情　唱　一　一　隔　需　需　冊　冊　輔　膚 騨　　一　　幽　　一　　層　　翻　　騨　　齢　　需　　韓　　騨　　，　　甲　　P　　一　　嘗　　一 一　　　ロ　　　一　　　曹 需　　騨　　幕　　”　　即　　“　　幽　　讐　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　胴　　需　　脚　　侑　　鵯　　騨　　m　　幽　　幽　　一　　一　　冊　　一　　胴 隔　　湘　　輔　　嘔　　嘔　　墜　　髄　　一　　圏　　凹　　一　　　冒　　「　　一　　曹　　曽　　曹　　曹　　胴　　需　　需　　需　　騨　　一　　一　　一
22159まじない　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　20 1　　1 重　　　　　1
■　　刷　　榊 幽　　一　　一　　一　　胴　　回　　僻　　鵯　　鱒　　幽　　一　　■　　一　　冒　　冊　　襯　　鞠　　脚　　一　　髄　　嘗　　曹　　一　　胴　　殉　　襯　　紳　　瀞　　脚　　”　　魑 凹　　曽　　胴　　盟　　需　　噌　　停　　嘗　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　曹 層　　冊　　冊　　需
鞘　　嚇　　卿　　幽　　■　　一　　一　　曹　　曹　　需　　騨　　爾　　胴　　輔　　禰　　卿　　噌　　膚　　騨　　幽　　髄　　髄　　一　　圏　　胴　　一　　隔　　幕　　輔　　印 嘔　　一　　曽　　讐　　畠　　嘗　　魍　　一　　需　　胴　　需　　隔　　r　　冊　　冊　　糟　　需　　需　　需　　輔　　騨　　鵯　　哺　　齢　　輔　　齢
22160まじめ　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　12　　0，116　　　　　8 1 4　　　　6　　2 1　　ユ　　三　5　　4
22160 圏　　　　　3　　09148　　　　　1 1 3 3
唱　　　一　　　一 冊　輔　輔　唱　墜　凹　一　一　圃　盟　騨　幕　靴　騨　一　一　一　圃　■　需　輔　頼　｝　即　「　凹　一　一　圃　棚　閉 網　　韓　　“　　讐　　髄　　一　　一　　需　　需　　精　　鰯　　鞠　　霜　　齢　　m　　髄　　芦 圏　　　一　　　一　　　一 一曹需胴騨鞠即律，芦謄曽馴一凹一一騨翻曜湘庸卿口の幽幽曽厘酔 需　　需　　騨　　騨　　幕　　騨　　鱒　　単　　｝　　騨　　一　　餉　　「　　謄　　髄　　髄　　髄　　営　　曹　　一　　ロ　　謄　　曹　　曹　　一　　曹
22161魔衛鎌　　　　　　　　　　　裟1 脅　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　冊 麟”一一一冒需弼幕囎一芦曽曽曹曹騨卿靹騨鱒一曽曹鴫一胴一齢騨齢 幽　　曽　　曽　　一　　胴　　庸　　需　　騨　　脚　　一　　一　　髄　　■　　一　　魑　　一　　曽 曹　　　一　　　胴　　　隔 襯　　輔　　侑　　幕　　騨　　墜　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　冊　　騨　　湘　　幕　　脚　　”　　鱒　　脚　　幽　　墜　　曹　　曹　　需　　需　　儒　　脚 柳　　繭　　，　　P　　幽　　幽　　圏　　謄　　厘　　曹　　胴　　　一　　嚇　　謄　　胴　　圃　　圃　　層　　冊　　静　　顧　　縣　　”　　幕　　輔　　需22162翼正面　　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　4　　0．039　　　　3 o 4 2　　　　2
翻　　彌　　” 謄　一　一　冒　用　鰯　，　一　，　一　一　■　一　需　弼　嚇　齢　哨　騨　幽　凹　圃　閉　需　馬　需　一　一　鱒　一　一 需　　需　　需　　湘　　輔　　騨　　曹　　髄　　9　　■　　暫　　一　　一　　一　　需　　需　　需 需　　鯛　　補　　輔 夢　　一　　鞠　　艦　　曽　　一　　胴　　胴　　需　　冊　　冊　　輔　　需　　博　　轄　　轡　　唱　　駒　　讐　　顧　　圏　　凹　　曹　　需　　冊　　帽　　嶋　　騨　　鵯　　“ 騨　　卿　　幽　　凹　　圃　　一　　騙　　需　　需　　罷　　郁　　騨　　帆　　囎　　廟　　卿　　哺　　脚　　鵯　　停　　甲　　脚　　騨　　曽　　噌　　騨
22163混じる　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 2　　1 1　　2
一　　　一　　　一 隔冊静噂脚幽一■一響冊柳騨即轡曹曽謄需騨齢静齢P笥嘗嘗曽盟一騨 需　　単　　，　　一　　圏　　需　　曜　　冊　　需　　柳　　輔　　輔　　齢　　躰　　卿　　の　　P 讐　　　一　　　一　　　圏 圃閉瞬鴨吊棚嚇囎鱒一髄髄一曹曽謄曽一需圃騨騨騨紳鵯P髄一凹盟 胃需麗扁”柳一曹卿一目墜旨髄髄■騨幽一璽曽■謄勝曽曹22164増す　　　　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　4　　0．039　　　　　4 o 1　　　　3 1　　　　2　　　　　　　1
曹　　冊　　一 ，　一　謄　一　一　一　需　欄　鴨　鞘　僻　騨　一　暫　一　一　”　襯　静　騨　騨　唱　一　圏　隔　需　鴨　冊　隔　幣　一 髄幽9一翻請騨騨甲騨凹凹謄幽曽一一 冊　　　冊　　　，　　　需 彌噌脚嘩一曹曽■一圃一一響需隔輔需幕鵯轄卿，髄一凹層胴闇補脚 廟　　卿　　鞘　　脚　　陶　　幽　　嘗　　一　　層　　ロ　　需　　冊　　隔　　刷　　閉　　胴　　旧　　胴　　湘　　隔　　幣　　躰　　鱒　　膚　　偏　　輔22165まず　　　　　　　　　　　　　恥 膏　　　　111　　1．0？7　　　　80 4 30　　　　6　　　29　　　　　　　　23　　　15　　　　6　　　　216　　　1！　　12　　　13　　　12　　23　　　24
停　　讐　　幽 一一需輔轍脚一幽一一一胴湘鰯騨m髄一一需需冊湘輔翼一曽幽嘗謄需 需　　湘　　柳　　噂　　r　　曽　　一　　曜　　一　　需　　冊　　隔　　輔　　縣　　罵　　鱒　　蔚 嘔　　嘩　　芦　　顧 凹　　圏　　層　　謄　　冊　　冊　　需　　幕　　静　　陣　　騨　　鱒　　脚　　P　　髄　　髄　　嘗　　一　　謄　　一　　需　　需　　需　　需　　襯　　離　　即　　「　　一　　一 一　　■　　一　　隠　　欄　　一　　需　　喩　　痢　　鵯　　一　　，　　一　　陶　　騨　　噂　　騨　　幽　　一　　璽　　層　　需　　一　　圃　　一　　旧22166まずい　　　　　　　　　　　　聰 音　　50．〔｝49　　50 2　　　　1　　1　　1 亙　　1　　　　　1　　1　　1
一　　　一　　　用 稀　鱒　髄　謄　一　曹　騨　，　静　庸　齢　嘔　嘗　一　圏　一　胴　需　襯　”　，　讐　圏　■　「　謄　需　冊　網　幕　鞘 一一一圃騙需輔僻n口騨嘗嘗讐曽■璽 需　　　需　　　需　　　脚 彌輔卿騨騨髄曽曽曽曽一需■需扁糟胴脚碧印，一P髄幽一一冊需¶ 騨　　騨　　簿　　鯖　　弊　　墜　　讐　　髄　　一　　圏　　冊　　　瞬　　門　　圃　　闇　　需　　謄　　需　　幕　　彌　　鱒　　尊　　鴨　　繭　　鯖　　哺22169マスコミ　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 ユ　　1
”　　嗣　　昂 一　曹　圃　冊　嚇　轄　樺　P　一　凹　一　曹　需　騨　補　輔　僻　一　昌　一　ロ　需　騨　一　州　臼　一　一　一　一　ロ 囲　　扁　　輔　　齢　　再　　讐　　一　　圏　　圃　　一　　闇　　需　　冊　　需　　冊　　嚇　　脚 幣　　曹　　幣　　“ ロ　　一　　一　　ロ　　一　　冊　　需　　扁　　静　　嚇　　隔　　簿　　卿　　卿　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　曹　　髄　　隔　　謄　　胴　　湘　　湘　　輔　　幣　　甲　　芦 幽　　墜　　一　　曽　　胴　　需　　需　　一　　彌　　需　　騨　　卿　　嶋　　縞　　齢　　韓　　騨　　い　　墜　　幽　　幽　　髄　　讐　　一　　凹　　讐
22170貧しい　　　　　　　　　　　響3 奮　　　　　　　9　　　0の087　　　　　　8 0 3　　2　　2　　　　1　　1 3　　1　　1　　！　　1　　2
一　　　一　　　圃 需　静　鱒　髄　髄　曹　曹　爾　爾　需　輔　¶　鵜　芦　圏　一　盟　一　禰　輔　囎　，　芦　讐　「　閥　需　曜　扁　輔　醐 尊　　墜　　一　　嘗　　一　　曜　　彌　　補　　嚇　　囎　　噂　　P　　噂　　”　　一　　曹　　一 謄　　　謄　　　需　　　需 需　　一　　需　　彌　　齢　　騨　　芦　　轡　　営　　讐　　一　　一　　曽　　胴　　胴　　翻　　刷　　隔　　脚　　騨　　卿　　騨　　脚　　一　　幽　　幽　　一　　麗　　需　　需 需鴨”噺一尊m騨一圏刷圏卿■曽曹曹胴一一胴輔榊鴨翻齢
22171貧しさ　　　　　　　　　　　　綴 音　　10．010　　10 1 1
22171 灘　　　1　0．049　　1 o 1 1
曽　　　一　　　需 用卿卿r圏凹一一胴胴脚脚四”讐一曽需需静彌鱒騨一嚇魑需曹冊胴幕 幕　　芦　　一　　糟　　幽　　隔　　胴　　輔　　齢　　輔　　需　　鵯　　騨　　噌　　P　　“　　岬 髄　　　幽　　　曽　　　一 謄　　騨　　騨　　湘　　靹　　輔　　甲　　，　　P　　轡　　讐　　嘗　　讐　　一　　■　　一　　扁　　齢　　隔　　需　　需　　胴　　輔　　唱　　鱒　　墜　　讐　　曽　　謄　　謄 需鴨冊需騨嶺騨｝脚P鴨響「曽曽嘗曽需扁胴胴胃”騨一胴22172マスター　　　　　　　　　　　磁 音　　go．087　　11 9 9
需　　輔　　一 一　■　曹　一　騨　翻　柳　酬　購　口　昌　一　一　回　響　需　脚　弊　騨　讐　一　一　一　冊　噸　嚇　轄　幣　卿　一　謄 曽　　冒　　需　　需　　喩　　鱒　　騨　　讐　　糟　　曽　　嘗　　曹　　ロ　　一　　圃　　需　　胴 輔　　瞬　　齢　　鵯 構　　魅　　讐　　唱　　一　　一　　開　　閉　　需　　需　　需　　需　　需　　齢　　齢　　騨　　鯖　　卿　　曹　　一　　凹　　圏　　一　　需　　需　　鴨　　腕　　騨　　曹　　｝ 一　　魑　　髄　　■　　謄　　隔　　胴　　曾　　需　　榊　　鱒　　顧　　剛　　鵯　　需　　偏　　偏　　騨　　｝　　“　　騨　　騨　　｝　　｝　　芦　　墜
22130舛癬凄　　　　　　　　　　　　窮　人 膏　　60．058　　工o 6 6
22180 画　　20．099　　1o 2 2
用　　願　　輔 騨　一　一　冒　需　需　需　静　躰　卿　即　一　暫　一　需　需　需　騨　帯　，　曽　一　一　■　殉　需　需　轄　需　印　P 曽　　一　　髄　　刷　　胴　　尊　　浄　　，　　髄　　営　　一　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　一 胴　　胴　　用　　輔 卿輔，芦曽艦鯛一一一曜需需嚇儒鴨静卿”一μ讐曽謄需需脚脚轄僻 鱒　　脚　　幽　　幽　　幽　　一　　鱒　　一　　隔　　層　　柳　　隔　　輪　　需　　冊　　需　　輔　　鴨　　傭　　一　　即　　“　単　　単　　曽　　一
22181ますます　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　　　8　　0●078　　　　　8 3 3　　2　　1　　　　2 1　　2　　　　2　　2　　1
η　　圏　　一 需　冊　噛　需　頼　，　嘗　曽　曹　一　需　騨　榊　湘　【　卿　一　一　■　謄　響　”　静　停　肉　髄　一　髄　曽　曹　冊 需　　幣　　鞘　　鞘　　脚　　一　　曽　　■　　回　　需　　需　　闇　　隔　　需　　騨　　”　　” 靹　　嚇　　唱　　騨 幽　　一　　凹　　一　　雪　　鳳　　隔　　顧　　彌　　卿　　噌　　噌　　，　　一　　髄　　幽　　髄　　響　　需　　需　　謄　　需　　需　　刷　　鰯　　僻　　鱒　　μ　　一　　一 一　　曹　　胴　　冊　　胴　　隔　　需　　鱒　　脚　　膚　　幽　　唱　　鵜　　卿　　噸　　噂　　鼻　　幽　　幽　　凹　　一　　曹　　■　　一　　一　　層
22184混ぜ合わせる　　　　　　　　　賜 ．音　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　　　　　　1
，　　扁　　騨 騨　”　凹　一　一　胴　冊　願　槻　囎　，　一　営　曽　一　一　需　胴　囎　即　芦　一　曽　曹　隔　開　卿　鰯　需　榊　脚 一　　凹　　一　　曹　　需　　斬　　幕　　葡　　脚　　髄　　騨　　騨　　一　　墜　　圏　　一　　曹 一　　　圃　　　盟　　　一 翻　　補　　卿　　頼　　俘　　曹　　営　　曽　　■　　一　　一　　一　　胴　　回　　閉　　需　　脚　　縣　　襯　　鴨　　｝　　騨　　m　　幽　　凹　　■　　圃　　冊　　齢　　喩 幕弊脚噂一嘗曽圏一一闇需鴨扁闇胴需一廟柳騨鞘卿繭僻卿
22186混ぜる　　　　　　　　　　　賜 音　　130．126　　§o 1　　　　　　　5　　7 2　　　　　　11
弊　　嘗　　幽 一　謄　需　胴　胴　鱒　鱒　，　圏　一　ロ　ロ　需　扇　冨　尊　即　圏　一　需　胴　需　騨　轄　悔　n　髄　芦　一　ロ　一 隔　　静　　胴　　躰　　一　　瞥　　一　　一　　一　　一　　隔　　胴　　胴　　冊　　扁　　喩　　需 尊　　卿　　幣　　脚 騨　　一　　一　　曹　　髄　　需　　需　　騨　　隔　　騨　　輔　　輔　　齢　　即　　嶋　　騨　　髄　　幽　　凹　　曹　　一　　需　　層　　闇　　湘　　卿　　幕　　浄　　一　　幽 曽　　魑　　曹　　需　　需　　鴨　　輔　　補　　補　　鱒　　一　　鞘　　鴨　　鞘　　帯　　m　　m　　n　　凹　　幽　　一　　昌　　凹　　凹　　■　　凹
2218？また　　　　　　　　　　　　　腎3 音　　　215　　2．086　　　13610 50　　　1マ　　　60　　　5　　　42　　　19　　　21　　　125　　　30　　　31　　　28　　　34　　　36　　　31
22187 画　　　　　8　　09395　　　　　8 1 2　　　　2　　1　　2　　　　1 2　　3　　3
騨　　，　　一 一　一　回　需　一　齢　停　“　鱒　幽　一　一　一　謄　冊　襯　”　卿　墜　一　一　圃　響　隔　悔　弊　鱒　脚　墜　凹　圏 一　　爾　　冊　　鴨　　律　　芦　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　需　　噛　　需 幣　　騨　　頼　　樺 騨　　圏　　凹　　圏　　層　　圃　　需　　冒　　需　　隔　　輔　　庸　　齢　　卿　　鱒　　脚　　騨　　騨　　凹　　凹　　一　　一　　一　　需　　圃　　彌　　齢　　轄　　即　　芦 P　　曹　　一　　■　　一　　冒　　翻　　鴨　　需　　輔　　牌　　齢　　噸　　尊　　幣　　尊　　靴　　算　　墜　　一　　幽　　髄　　曽　　讐　　昌　　嘗
22189まだ　　　　　　　　　　　　　冒3 音　　　138　　1，339　　　　943 19　　　11　　　33　　　　6　　　30　　　24　　　15 9　　　13　　　20　　　21　　　19　　　31　　　25
22189 薩i　　　　4　　0。198　　　　4 0 2　　　　　　　2 1　　　　　　　1　　　　2
■　　輔　　幣 騨　一　一　冒　一　曹　冊　騨　嚇　騨　騨　謄　凹　一　一　謄　冊　襯　静　一　嘗　昌　一　一　囑　盟　静　需　轄　単　騨 讐　　曹　　一　　ロ　　響　　朔　　繭　　障　　脚　　一　　幽　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一 用　　　用　　　，　　　願 賭脚一一一圏ロ■曹謄一一冊騨翻瞬軸齢一騨即脚騨一曽曹冒響用冊 鴨　　噌　　”　　，　　働　　髄　　一　　昌　　一　　曹　　需　　閉　　「　　一　　爾　　謄　　需　　冊　　需　　齢　　一　　鱒　　尊　　鵯　　轄　　”221goまたがる　　　　　　　　　　　駝 膏　　20．019　　20 1　　　　　i 1　　　　　　　1
P　　圏　　凹 冒　需　一　曜　”　葡　脚　髄　一　一　一　謄　縣　騨　輔　卿　騨　口　曽　ロ　曹　扁　胴　顧　嚇　，　讐　曽　讐　一　曹 冊　　鴨　　願　　柳　　麟　　幽　　凹　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　一　　冊　　幕　　【 網　　，　　脚　　一 嘗　　曽　　曹　　一　　一　　一　　需　　需　　儒　　網　　一　　儒　　｝　　鯖　　一　　P　　曽　　曽　　一　　凹　　一　　一　　一　　爾　　爾　　隔　　襯　　輔　　騨　　甲
幽　　魑　　幽　　圃　　謄　　層　　鴨　　曜　　需　　需　　韓　　陣　　《　　尊　　需　　粛　　葡　　，　　”　　魅　　讐　　■　　一　　曽　　曽　　曹
22191また下　　　　　　　　　　　　町 音　　　　　　2　　0ワ019　　　　　1 0 2 2
一　騙　輔　齢　鱒　P　一　一　一　■　曹　需　用　幕　”　鱒　■　一　一　謄　需　輔　静　卿　働　髄　曹　曹　一　需　“ 輔　　噂　　葡　　口　　幽　　一　　一　　騨　　隔　　需　　冊　　願　　需　　葡　　膚　　脚　　騨 髄　　　幽　　　一　　　一 曹　　一　　需　　闇　　胴　　齢　　噌　　鱒　　鱒　　，　　一　　髄　　髄　　曽　　幽　　一　　凹　　一　　曹　　一　　一　　騨　　需　　騨　　庸　　騨　　鱒　　騨　　一　　一 一圃麗閉胴闇幕僻離｝幽唱吟髄幽一髄髄髄曽曽一口曹曹回凹　　　一　　　一
22192または　　　　　　　　　　　　甘4 音　　　　　　3　　0写029　　　　　3 2 2　　1 3























































































曜　日 時間帯 番維の畏さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　止　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3，7～8．0～†OO知卯ブリップ轡ト　鞠 醒死出し
4 4 4 4 4 　1謔Pマコト麗
ρJm＿＿弊＿＿＿騨需＿ρ陶鴨＿＿幣＿＿＿騨＿＿齢　　彌　　需　　圃　　一　　一　　暫　　一　　髄　　一　　鵯　　鱒　　卿　　爾　　曹　　幽　　鄭　　糟　　一　　髄　　騨　　鴨　　需　　一　　一　　一 魑　　曝　　靴　　需　　謄　　一　　一　　冒　　一　　一　　幽　　噂　　鱒　　鴨　　輔 一　　一　　凹　　噂　　噂　　騨　　圃　　一　　一　　墜　　躰　　鵯　　一　　一　　一　　陶　　瀞　　艀 「　　一　　幽　　哨　　聯　　鼎　　曹　　曹　　曹　　騨　　卿　　一　　曹　　曹　　曽 偏　　騨　　一　　■　　幽　　鴨　　騨　　層　　ロ　　一　　嘗　　墜　　噛　　騨
4 4 4 4 4 　o諠}コトや洋島店
隣∴＿噂輔＿＿＿鴨＿＿嚇＿一卿＿＿＿r＿一匹騨　　扁　　ロ　　一　　■　　昌　　”　　騨　　P　　幣　　卿　　謄　　一　　一　　幽　　輔　　幕　　騨　　魑　　騨　　輔　　層　　■　　冒　　一　　魅 ”　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　圏　　卿　　弊　　聯　　需　　輔　　冒　　■ 舳　　騨　　鴨　　需　　圃　　一　　臼　　唱　　鵯　　騨　　需　　ロ　　ρ　　圏　　騨　　嚇　　一　　一 ，　　昌　　嘩　　隔　　柵　　ロ　　■　　一　　m　　騨　　冊　　一　　一 謄　　曹　　曽　　魑　　魑　　騨　　需　　一 ?
2　　2　　　　3　　　　1 3　　　　1　　4 4　　2　　2 3　　　　　　　53　　5 音1まさか傅∴一遇＿一｝一一一＿一一騨一ρr輔一一一騨　一　曹　曽　一　｝　騨　幣　騨　扁　一　冒　■　圏　嘗　卿　一　　扁　脚　輔　騨　一　凹　圏　η　騨 胴　　旧　　ロ　　冒　　昌　　一　　幽　　甲　　印　　一　　胃　　一　　一　　一　　幽 齢層謄一曽曽一目闇圃一一ρ卿”一層曹 伊　　「　　m　　層　　曹　　一　　一　　鵯　　鴨　　一　　圃 卿　　謄　　曽　　幽　　幽　　｝　　卿　　謄　　曹　　曹 83 　　　　　　3謄　　一　　曹　　曽　　「　　m　　簿　　轄　　謄　　需　　　一　　■　　一　　圏　　騨 　　　　　　　　　3庸　　一　　曹　　嘗　　噂　　”　　ゆ　　圃　　一　　一　　r　　鱒　　碑　　柳　　鴨　　一　　曽　　r 　　　　　3甲　　鞘　　一　　一　　■　　一　　悼　　鴨　　需　　曹　　一　　r　　輔　　葡 3　　　辱　　輯　　胃　　需　　■　　一　　嘗
可　一　騨　鱒　曹　一　鞠　層　閉　一　一　圏　唱　鱒　幣　圃　一　　一　　曜　謄　曹　冒　一　噌　帰　隔 解「一唱哺一口騨一一一隔謄■一噌胃一ρ騨冊魑騨一
1　　1　　2　　1 1　　2　　　　2　　謄　　一　　一　　　一　　嘗　　卿　　噌　　曜 　　　　　2　　2　　1ρ　　一　　一　　尊　　嚇　　隔　　一　　冒　　一　　陶　　卿　　幣　　“　　一　　■　　一　　弊　　尊 　　　a　2　三7　　胴　　■　　一　　髄　　騨　　需　　胴　　■　　幽　　「　　鴨　　帰　　曹　　一 　3　　2脚　　霜　　隔　　旧　　一　　一　　隔　　”　　層　　ロ　　一　　曽　　一　　甲 膏1まさしく
一　　躰　　囎　　齢　　卿　　闇　　閉　　一　　一　　一　　嘗　　幽　　”　　輔　　騨　冒　　一　　曹　　盟　　一　　一　　幽　　縛　　縛






@　　1 1 1 1
ρ吋弊静一　噌冊一　■　幣冊冒　β脚　需一曽”　齢　謄一一一髄
???〈??????











即　　幕　　闇　　層　　一　　圏　　r　　幣　　卿　　ロ@2 　　曹　　嘗　　■　　騨　　隔　　需　　一　　曹　　一Q 　　　　　　　一　　一　　一　　鱒　　瀞　　層　　顧　　唱　　冊　　一　　一　　癩@翻ｺ1マジヅク帰」一r＿＿一弊＿＿＿齢一＿＿即＿一ρ駒＿一＿＿騨　m　卿　r　讐　墜　一　鴨　鴨　卿　■　一　■　一　騨　”　隔　一　　幣　卿　謄　冒 静　　闇　　－　　一　　圏　　唱　　悼 儒　　冒　　■　　幽　　噂　　鞘　　δ　　需　　冒　　一　　凹　　η　　樋　　隔　　層　　■　　一　　” 即　　彌　　ロ　　一　　■　　一　　｝　　輔　　需　　一　　曽　　η　　”　　冊　　冒 嘗　　聯　　鵯　　需　　一　　一　　一　　”　　轡　　闇　　需　　■　　曽　　墜 ?
1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 2 音・まして
一∴r一＿幣一一一騨「一一幣一一一陶一一卿一曹　　髄　　幽　　幽　　一　　幽　　幽　　幣　　一　　需　　層　　一　　一　　嘗　　魑　　疇　　隔　　一 一　　一　　魑　　一　　噂 齢　　一　　一　　■　　噂　　脚　　ρ　　胴　　一　　曹　　一　　鞠　　樋　　冊　　曹　　一　　曽　　陶 ”　　帰　　一　　一　　一　　嘗　　悼　　曜　　一 寵　　一　　一　　一　　鞠　　騨　　闇　　一　　一　　一　　髄 1
1　　　　　　　　1 2 1　　1 1　　1 1　　1














@　　　　　　　　　2 2 2 2 2
　吋　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　卿　一曹鞠輔　ρ　一　鵯　冊一髄
ｹ魔徳師
臼　司輔　一　幽　齢r　　縛　　騨　　謄　　一　　冒　　回　　ロ　　一　　一　　一　　騨　　湘　　胴　　一　　一　　一　　騨 ”　　「　　隔　　一　　冒　　■　　一　　一　　輔　　卿　　隔　　ロ 顧　　”　　m　　胃　　需　　曹　　一　　髄　　鵯　　闇　　圃　　一　　夢　　唱　　嘩　　幣　　圃　　冒 ，　　曹　　噂　　幣　　卿　　胴 嘗　　幣　　縣　　層　　一　　一　　一　　「　　齢　　欄　　需 一　　甲　　印　　一　　幽　　韓　　彌　　一
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2 2 　　　　　　　　　2一　　紳　　騨　　盟　　曹　　凹　　一　　縛　　需　　ロ　　一　　唱　　齢　　縣　　需　　一　　一　　幽 2 1　　　　　　　1漸
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本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出幾 轄爾・　　「墳　　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 軸上K　　NH民　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　騨自注鵠 種溺度数　比率　　標本 転　這　　　隷養　　　実鏑　　曇　楽　　ティー　　　リ鱒　　　一ツ　　そ碓 引合　　　薮青　　テレヒ　　τ呂S　　テレヒ　　同書　　　東京
22ユ93またまた　　　　　　　　　　　葡 膏　　　　　2　　0電〔｝19　　　　　2 o 1　　ユ ユ　　ユ
圏　　昌　　嚇 瞠　　冒　　冊　　｝　　騨　　一　　一　　一　　需　　静　　ρ　　幽　　一　　一　　騨　　轍　　脚　　昌　　一　　ロ　　襯　　静　　噂　　一　　冒　　一　　葡　　弾　　髄　　一　　一 囎　　脚　　P　　■　　謄　　冊　　弊　　謄　　一　　曹　　一　　一　　扁　　補　　静　　輔　　騨 凹　　一　　囑　　一 闇　　【　　脚　　ρ　　曹　　曹　　唱　　一　　騨　　職　　P　　一　　一　　冒　　一　　脚　　鱒　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　騨 騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　胴　　鴨　　噛　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　騨　　弊　　｝　　噂　　凹　　一
22194まだまだ　　　　　　　　　　　冊 音　　　　24　　0．233　　　　19 i 3　　　　4　　　　1　　　　　　　　10　　　　1　　　　4　　　　1 5　　6　　3　5　　5
昌　　一　　冒 騨　謄　冒　隔　需　欝　一　一　ロ　一　扁　鱒　幽　一　冒　隔　齢　曹　圏　一　謄　彌　弊　鱒　一　一　胴　補　騨　脚　一 隠　　簿　　緊　　一　　一　　胴　　需　　”　　”　　一　　一　　■　　一　　一　　軸　　鴨　　齢 輯　　一　　隔　　一 一　　需　　尊　　停　　凹　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　噛　　唱　　一　　一　　，　　騨　　輔　　職　　r　　凹　　■　　■　　一　　鴨　　脚　　一　　■　　一　　圃　　瞬 需　　卿　　卿　　一　　一　　一　　一　　，　　需　　脚　　P　　■　　一　　圏　　謄　　讐　　一　　一　　一　　圃　　曜　　襯　　輔　　鵯　　一　　髄
22196街　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　4ユ　　　0．398　　　　　25 14 ユ0　　　10　　　　8　　　　1　　　　8　　　　3　　　　　　　　　1 7　　6　　4　　5　　3　　9　　7
22196 画　　　　　3　　G．148　　　　　1 6 　3一　　一　　ロ　　回　　需　　轄　　韓　　唱　　一　　一　　隔　　冊　　囎　　鱒　　一　　一　　ロ 　　　　　　　　　　3圃　　闇　　静　　齢　　”　　，　　謄　　一　　曹　　需　　楠　　瞬　　翻　　胴　　需　　｝　　騨　　讐　　一　　一　　一　　一　　圃　　胴　　一
層　　鳳　　一 冒　輔　｝　一　一　需　冊　轄　噌　一　一　曹　需　騨　甲　一　謄　一　幕　常　髄　一　一　冊　襯　脚　一　■　層　冊　聯 ■　　一　　圃　　需　　脚　　幽　　一　　騨　　謄　　静　　弊　　脚　　一　　一　　一　　ロ　　ロ 冊　　需　　磯　　旧
22202間近　　　　　　　　　　　　恥 音　　10．010　　1o 1 1
22202 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　一　　鴨 幽　　一　　一　　騙　　算　　巴　　一　　一　　一　　騨　　騨　　一　　一　　一　　開　　輔　　脚　　一　　曹　　曹　　謄　　需　　一　　幽　　一　　需　　騨　　幣　　一　　”　　曹 冊　　脚　　P　　一　　一　　界　　構　　，　　一　　一　　一　　寵　　胴　　楠　　幣　　一　　俸 曽　　一　　隔　　冒 儒　　幣　　嘩　　曽　　凹　　一　　r　　需　　齢　　膚　　一　　一　　一　　曹　　曾　　需　　幕　　一　　昌　　一　　一　　胴　　胴　　m　　一　　一　　一　　胴　　謄　　願 精　　曜　　髄　　一　　一　　圃　　一　　嚇　　幣　　P　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　鰯　　卿　　脚　　騨　　畠　　ρ　　曹
22203間違い　　　　　　　　　　　　彫 音　　　　　16　　0．155　　　　13o 三　　1　　3　　2　　工　　7　　1 1　　　　　　　9　　3　2　　i
口　　一　　一 僻　唱　一　一　縣　幣　一　一　一　需　輔　葡　魅　一　一　■　鱒　脚　髄　一　一　冒　輔　鱒　幽　一　一　鰯　輔　脚　芦 回　　楠　　い　　一　　圏　　9　　襯　　鱒　　騨　　幽　　凹　　層　　曹　　需　　冊　　層　　精 脚　　曽　　「　　一 需　　縣　　鴨　　曹　　μ　　一　　一　　一　　胴　　庸　　僻　　一　　髄　　■　　ロ 幣　　鱒　　単　　唱　　嘗　　曹　　需　　用　　縣　　一　　讐　　一　　一　　嘗　　嘗　　一　　一　　圃　　騨　　卿　　襯　　”　　“　　曹　　一
22204間違う　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　4　　0．039　　　　2 o 2　　　　2 2　　　　　　　2
22204 1璽i　　　　　2　　06099　　　　　1 0 2 2
”　　一　　冒 需　鱒　一　曹　一　鴨　”　幽　曹　一　一　盟　騨　墜　一　ロ　需　襯　導　一　一　一　需　需　騨　一　曹　一　鴨　騨　， 曹　　冊　　騨　　一　　幽　　一　　需　　静　　轄　　，　　髄　　一　　凹　　曹　　一　　層　　胴 齢　　脚　　軸　　曽 ロ　　需　　騨　　需　　囎　　噂　　唱　　一　　ロ　　需　　柳　　韓　　鞘　　脚　　嘗　　曹　　騨　　一　　齢　　停　　騨　　圏　　一　　圃　　輔　　繭　　卿　　口　　凹　　需 需　　冊　　”　　鞠　　鱒　　鱒　　一　　一　　旧　　需　　輔　　構　　鞘　　騨　　輔　　鱒　　P　　髄　　曹　　曹　　一　　胴　　需　　齢　　願　　脚
22205間違える　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　10　　0．097　　　　　6 0 2　　　　6　　　　2 2　4　　　　1　2　　i
“　　鴫　　一 齢　幽　一　層　需　繭　”　髄　一　冒　脚　輔　髄　嘗　曹　需　補　”　髄　一　一　冊　襯　騨　一　一　冒　冊　襯　騨　一 一　　用　　鼎　　一　　一　　謄　　需　　紳　　榊　　餉　　一　　噛　　一　　一　　鼎　　冊　　輔 ｝　　幽　　「　　ロ －　　需　　精　　脚　　即　　圏　　凹　　一 隔　　鱒　　噸　　墜　　曽　　一　　一　　瞬　　騨　　牌　　鱒　　鞠　　齢　　停　　幽　　一　　一　　一　　冊　　届　　｝　　静　　躰　　芦
22206町方　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　　！ 0 3 3
ロ　　一　　観 髄　　一　　一　　騨　　鞘　　墜　　一　　一　　需　　閉　　藤　　騨　　一　　一　　謄　　幕　　一　　P　　凹　　一　　爾　　嗣　　弊　　幽　　一　　一　　謄　　齢　　“　　一　　一 彌　　脚　　騨　　幽　　一　　弼　　騨　　縛　　一　　一　　一　　層　　需　　襯　　鴨　　僻　　卵 一　　曹　　「　　需 疇　　麟　　騨　　幽　　層　　曹　　一　　圃　　齢　　輔　　r　　圏　　凹　　一　　繭　　需　　騨　　弾　　幽　　一　　一　　曹　　爾　　輔　　一　　髄　　一　　一　　胴　　繭 卿　　噌　　P　　一　　嘗　　厘　　冒　　騨　　榊　　噌　　一　　一　　一　　凹　　讐　　讐　　曹　　一　　一　　一　　痢　　騨　　”　　一　　髄　　9
22207街角　　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　1 2
一　　瞬　　騨 一　　一　　輔　　即　　ρ　　一　　一　　冊　　需　　騨　　，　　一　　曹　　騨　　齢　嶋　　昌　　一　　曹　　需　　輔　　韓　　一　　曹　　曹　　一　　騨　　μ　　一　　一　　謄 葡　　ρ　　一　　謄　　騨　　囎　　一　　幽　　曹　　曹　　需　　憶　　騨　　【　　脚　　η　　幽 一　　胴　　軸　　騨 唱　　昌　　凹　　一　　ロ　　謄　　禰　　需　　鞘　　芦　　讐　　一　　一　　圃　　齢　　囎　　騨　　凹　　一　　一　　隔　　隔　　鱒　　の　　一　　一　　圃　　■　　騨　　聯 幣　　讐　　謄　　曹　　一　　曜　　騨　　卿　　“　　唱　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　盟　　鴨　　贈　　「　　一　　一　　一　　一　　隔
22208街かどカラオケ団体戦　　　　　　　撮　　固 画　　　　　　2　　0肇099　　　　　1 o 　　　　　　2曹　　需　　騨　　騨　　繭　　卿　　餉　　凹　　ロ 　　　　　　2需　　冊　　卿　　m　　芦　　幽　　曹　　一　　需　　需　　幕　　需　　需　　鰯　　｝　　，　　一　　一　　曹　　冊　　躰　　齢　　轍　　一
葡　　鴫　　一 扁　騨　魑　凹　冒　冒　槻　騨　髄　一　ロ　一　窟　曽　墜　一　一　需　襯　騨　一　■　一　需　柳　騨　一　■　一　需　騨 一　　需　　鷲　　隔　　”　　一　　曹　　需　　”　　騨　　階　　」　　一　　凹　　一　　一　　一 補　　鱒　　噺　　一
22209街かどテレビ　　　　　　　　　H1　題 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
22209 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　冊 騨　曹　一　曜　騨　一　幽　一　曹　冊　騨　｝　P　一　曹　一　”　鱒　一　曹　一　騨　聯　芦　一　曹　盟　需　騨　ρ　曽 需　　轄　　幣　　一　　一　　冒　　購　　碧　　圏　　一　　一　　層　　冊　　輔　　襯　　輔　　脚 一　　一　　嚇　　圃 解　　韓　　一　　P　　一　　曹　　一　　用　　需　　齢　　“　　凹　　一　　胴　　■　　禰　　輌　　鱒　　一　　凹　　ロ　　一　　闇　　卿　　一　　一　　一　　一　　胴　　需 観　　葡　　，　　一　　幽　　一　　胴　　縣　　湘　　鱒　　讐　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　冊　　輔　　輔　　脚　　幽　　一　　一　　一　　胴
22212町中　　　　　　　　　　　　R1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 　　1　　　　　1幽　　一　　扇　　■　　胴　　輔　　卿　　脚　　曽　　冒　　胴　　曹　　需　　曹　　冊　　襯　　鴇　　浄　　ρ　　幽　　一　　層　　一　　胴　　輔
一　　軸　　｝ 一　　謄　　隔　　卿　　P　　一　　冒　　扁　　卿　　願　　騨　　一　　ロ　　需　　需　　脚　　騨　　一　　隔　　開　　囎　　障　　昌　　冒　　隔　　胴　　騨　　単　　一　　冒　　一 葡　　髄　　讐　　曹　　冊　　僻　　幽　　一　　曹　　曹　　鳳　　聯　　鞘　　蟻　　騨　　騨　　凹 一　　隔　　殉　　鞘 脚　　凹　　一　　一　　■　　一　　脚　　律　　一
22216町中　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　ユ
薦　　嚇　　一 界　韓　幽　謄　一　需　齢　鞘　墜　一　曹　謄　輔　僻　一　一　曹　観　齢　麟　一　一　一　騨　騨　μ　一　一　騨　齢　一 圏圃圃需一階謄爾需僻鱒」圏曽一曹， 輔　　脚　　吟　　昌 一　　需　　扁　　需　　尊　　夢　　魑　　凹　　一　　一　　需　　艀　　停　　讐　　一　　一　　需　　需　　囎　　脚　　曽　　曽　　曽　　謄　　需　　騨　　，　　騨　　圏　　層 一　　翻　　胴　　齢　　噌　　一　　髄　　■　　髄　　回　　輔　　簿　　騨　　”　　輌　　噌　　一　　髄　　曽　　曹　　冊　　冊　　鵯　　韓　　嚇　　讐22222松　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　4　　　0，039　　　　　　　二 o 4 4
22222 團　　　1　0．0嘆9　　1 o 　　　　　　　　1
噤@　一　　圃　　開　　願　　鴨　　，　　一
　　　　　　　　　　　1■　　需　　刷　　輔　　卿　　の　　嘗　　一　　需　　刷　　弼　　輔　　冊　　一　　尊　　鯖　　聯　　圏　　一　　ロ　　層　　瞬　　襯　　嶋
閉　　州　　， 隔　冊　幣　脚　一　一　謄　補　卿　鱒　一　一　需　襯　｝　讐　凹　一　扁　鼎　鱒　髄　一　謄　需　静　一　一　一　曹　鰯 μ　　曽　　層　　騨　　噛　　曽　　一　　圃　　■　　翻　　尊　　管　　肩　　髄　　曽　　圏　　一 需　　襯　　鴨　　脚
22223待つ　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　97　　0．941　　　　57 5 7　　　　7　　　15　　　　　　　　26　　　39　　　　2　　　　i 6　　　　2　　　11　　　亙7　　　25　　　15　　　21
22223 画　　　　　2　　09099　　　　　2 1 1　　1 1　　1
層　　肩　　贈 一響幕騨”幽一騨静一律髄曹一騨補障髄髄需需一曽曽曹罰轄職讐一需 彌　　騨　　巴　　圃　　謄　　嚇　　μ　　嘗　　一　　謄　　曜　　｝　　静　　卿　　卿　　騨　　讐 謄　　謄　　隔　　憎 ”昌曽響謄冊鳳尊｝一凹ロー齢輪碧騨幽■謄瞬需需即髄一圃開胴” 咽　　“　　曽　　鵬　　9　　冒　　冊　　静　　需　　幽　　日　　一　　圃　　冒　　圃　　謄　　曜　　襯　　鷲　　騨　　讐　　曹　　讐　　曹　　需　　騨22226松居薩莫　　　　　　　　　　　徽　　人 奮　　10．010　　1o 1 1
22226 繭　　　1　0．049　　1 o 1 1
曽　　殉　　騨 讐　　一　　謄　　冊　　簿　　卿　　騨　　一　　需　　冊　　嚇　　一　　一　　圏　　層　　需　　轄　　脚　　墜　　昌　　謄　　翻　　嗣　　騨　　一　　一　　胴　　卿　　騨　　騨　　一 瞬騨轡曽一需輔”一一曽鵯需需輔齢P 餉　　曹　　隔　　需 齢　　唱　　噂　　騨　　一　　圃　　回　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回　　願 脚　　購　　脚　　一　　一　　一　　騨　　彌　　鷹　　轄　　一　　　一　　嘗　　曽　　曽　　曽　　冊　　弼　　瞬　　静　　【　　「　　魍　　一　　一　　胴22230松浦　　　　　　　　　　　　犠　人 音　　10．010　　10 1 1
22230 画　　　1　0，049　　1 o
? 1
嘗　　隔　　爾 い　謄　一　扁　齢　陳　縛　一　一　謄　胴　舶　騨　髄　一　願　騨　鞘　”　昌　ロ　一　齢　鱒　一　曽　冒　冊　補　脚　讐 爾　　騨　　い　　騨　　嘗　　需　　精　　侑　　鞘　　學　　凹　　聰　　需　　層　　冊　　一　　嚇 騨　　讐　　「　　一 願　　輔　　夢 一　　魑　　胴　　臨　　湘　　膚　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　需　　需　　騨　　騨　　榊　　P　　脚　　一
22233松江　　　　　　　　　　　　町　地 園　　30．148　　2o 3 1　　　　　　　　　2
冊　　肺　　P 冒　　冒　　輔　　，　　階　　曹　　一　　冊　　鴨　　脚　　轡　　一　　胴　　一　　柳　　鞘　　μ　　一　　囲　　酔　　願　　い　一　　一　　隔　　補　　轍　　脚　　一　　ロ　　回 ｝　　一　　－　　需　　需　　”　　髄　　一　　一　　嗣　　騨　　蜘　　葡　　俘　　，　　昌　　昌 謄　　冊　　晦　　齢 圏　　　一　　　胴 幽圏隔胴繭尊鱒嘗曽翻胴冊願冊冊齢鞘噂一9一噛■卿輔22236松濁由葵　　　　　　　　　　綴　入 廼　　　　　　2　　0ro99　　　　　1 0 2 2
圏　　「　　胴 噌　一　一　一　需　需　輔　髄　一　一　謄　冊　鵯　一　唱　一　開　”　印　”　一　■　騨　轄　脚　階　一　一　幕　静　” 一　　曜　　騨　　艀　　幽　　胴　　闇　　闇　　需　　幣　　芦　　嚇　　昌　　一　　團　　胴　　需 聯　　脚 暫　　需　　擢　　郁　　μ　　“　　P　，　　一　　曹　　層　　一　　翻　　需　　騨　　鞘　　「　　墜　　一　　暫
22239＃糊置さん　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0◎019　　　　　2 o 2 　　　　　　　2曹　　閉　　需　　瞬　　律　　η　　一　　闇　　冒　　回　　欄　　圃　　胴　　脚　　輔　　脚　　一　　讐　　一　　讐　　冒　　需　　需
願　　噺　　μ 一一襯郁芦瞠一爾胴静弾一ロー需幣一凹一隔鞠一昌9曹需需曽曽曽謄 轄　　卿　　噛　　一　　胴　　齢　　｝　　讐　　曽　　一　　回　　噛　　静　　躰　　夢　　”　　凹 需　　謄　　「　　糟 仰　　曹　　曹22243翼っ赤　　　　　　　　　　　恥 曹　　50．049　　4o 1　　2　　1　　　　　　　1 1　　1　　1　　2
22243 画　　　1　0．049　　1 0 i 　　1
竅@　謄　　一　　曽　　ロ　　曹　　需　　冊　　需　　願　　一　　鱒　　一　　噛　　一　　一　　胴謄　　、　縣 一　　一　　一　　縣　　輔　　一　　一　　一　　層　　冊　　需　　哺　　曽　　一　　需　　闇　　脚　　脚　　曽　　曹　　冊　　隔　　即　　騨　　嘗　　一　　需　　齢　　卿　　鱒　　凹 隔　　縣　　｝　　髄　　層　　需　　補　　騨　　一　　一　　一　　噌　　一　　扁　　需　　鰯　　P 畠
22244松鼠町サービスセンター　　　　　磁　　瞳 画　　　　　2　　0尋099　　　　　1 o 2 　　　　　　　　　　2侑　　，　　一　　一　　ロ　　需　　冊　　需　　脚　　扁　　脚　　葡　　一　　讐　　一　　曹　　需　　鵯　　騨　　需　　庸
幣　　鴨　　一 需静一讐一胴胴齢n騨凹圏回輔鞘墜一一冊襯一一冒一輔騨一曽糟曽， “　　一　　讐　　一　　輔　　幽　　曽　　幽　　謄　　需　　需　　｝　　轄　　齢　　噸　　圏　　冒 響　　隔　　飾　　僻22245來期　　　　　　　　　　　　K1 琶　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
幽　　一　　弼 騨　幽　一　ロ　需　騨　鱒　幽　曹　一　需　騙　鞘　騨　一　冒　冊　庸　麟　一　一　騨　隔　輔　”　帽　一　ロ　需　瀞　騨 曹　　需　　緊　　幕　　墜　　一　　一　　”　　輔　　鱒　　騨　　噛　　一　　一　　一　　臨　　躰 幣　　ρ　　「　　一 餉　　一　　一　　ロ　　冊　　翻　　一　　騨　　唱　　一　　騨　　幽　　一　　ロ　　需　　瞬　　侑　　”　　購　　一　　一　　一
222蚕9翼っ黒　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　　　2　　・0．019　　　　　　1 o 2　　　　　　　　需　　嚇　　μ 　　　　　2需　　一　　曹　　圃　　一　　騨　　幣　　齢　　噌　　脚　　一　　一　　噛　　一　　隔　　團
一　　一　　鞘 一　　一　　騨　　騨　　一　　昌　　一　　謄　　冊　　補　　藤　　幽　　曹　　曹　　圃　　齢　　騨　　髄　　一　　需　　騙　　哺　　一　　■　　一　　一　　一　　彌　　脚　　一　　一 需　　俘　　暫　　一　　一　　冊　　律　　騨　　一　　凹　　一　　噂　　騨　　襯　　鵜　　聯
22256真最中　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o i 1
22256 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　一　　■ 一　一　一　曹　冊　需　卿　幽　一　一　需　騨　脚　鱒　昌　曹　一　齢　藤　脚　凹　一　胴　齢　騨　芦　一　曹　冊　襯　， 一　　需　　緊　　障　　一　　一　　一　　扁　　輔　　｝　　騨　　鮎　　圏　　一　　一　　謄　　需 輔　　口　　昌　　一 一髄　一冒　一騨芦騨　騨髄鞠髄　ロ冒需冒襯，魑嘗曽一
22259まつ盛り　　　　　　　　　　町 膏　　10．010　　10 1 1
22259 画　　　1　0．049　　1 o 1 　　　　　　1
ﾋ　　一　　幽　　一　　暫　　一　　曹　　曹　　爾　　需　　静　　脚　　唱　　噛　　一　　一　　一一　　隔　　輔 圏　　一　　髄　　謄　　囲　　舶　　騨　　圏　　一　　需　　胴　　需　　P　　讐　　曽　　，　　胴　　柳　　騨　　一　　曹　　需　　隔　　”　　，　　一　　曹　　盟　　騨　　騨　　μ 隔　　曜　　庸　　一　　幽　　一　　棚　　補　　鯖　　鱒　　唱　　噌　　曹　　一　　冊　　儒
22263松下幸之助さん　　　　　　　　H1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　2




































































瞬　日 時薩帯 番組の長さ 観聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～t1～3」～8．0解100テ碑ブプリ卯軸卜　鶏 欝1見幽し
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　玉 工　　　　1 1　　1 2 音1またまた
輔」冒一需一嘗齢一一曽鱒鴨辱　　弾　　騨　　韓　　鞠　　ρ　　静　　齢　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　幣　　柳　　扁　　騨　騨　　一　　一　　■　　静　　縣　　縣 謄　　一　　一　　一　　■　　P　　騨　　四　　一　　“ －　　■　　■　　■　　一　　■　　圏　　嘩　　楠　　彌　　一　　一 一　　辱　　騨　　榊　　謄　　一　　一　　一　　陶　　縣　　胃　　層　　曹　　一　　一 幣　　擢　　冒　　一　　一　　幽　　辱　　騨　　瀞　　嗣　　一　　一　　圏　　一
4　　1　　3　　2　　3　　8　　35　　5　　6　　81　4　　7　　7　57　4　　5　　815　　9 　■ｶ1まだまだ
＿」＿r＿＿印＿＿＿｝幣＿＿＿輸＿＿＿”噂＿＿一”　　鱒　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樺　　朧　　需　　一　　曜　　縣　　唖　　一　　一　　馴　　補　　囲　　需 冒　　曹　　謄　　昌　　嘩　　贈　　幕　　騨　　飼　　楠　　需　　騨　　騨　　－　　曹 嘗　　騨　　騨　　縛　　需　　冒　　一　　一　　一　　唱　　噂　　輯　　鱒　　需　　一　　曹　　曹　　幽 「　　鞘　　彌　　“　　一　　一　　一　　脚　　騨　　需　　胴　　一　　一　　■　　蝉 一　　一　　■　　■　　一　　，　　”　　騙　　一　　一　　曽　　幽　　噌　　嚇 ?
2　　8　　2　　6　　7　　9　　74　　5　13　194　　9　18　　7　　3 12　　6　16　　733　　8 音・街@｝




@　　1 1 1 1
一、需圃一隔一一一隔冒一幽尊曜一ρ卿需謄曹一同一?????







稠　　隔　　　　　　　　　　声　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　　　　　　　　　　　　一　　弊　冒　　一　　薗　　脚　　幕　　騨　　冒 一　　一　　一　　騨　　脚　　脚　　聯　　騨　　ρ　　一　　鼎　　一　　一　　一　　一 鱒　　m　　縣　　胃　　團　　一　　一　　幽　　「　　脚　　脚　　齢　　冊　　一　　一　　瞠　　卿　　帯 ”　　”　　ロ　　，　　一　　一　　一　　翰　　静　　一　　一　　一　　一　　脚　　柳 一　　一　　瞥　　「　　騨　　需　　謄　　■　　一　　”　　墜　　曹　　鞘　　需 一4噂輔一一輔圃一一幕旧一一η静一一曹一即一一，
2　　2 2　　2 2　　　　2 2　　　　2 3　　2
??????
2　　一　　　葡　　層　　一　　卿　　顧　　一　　一　　一 　2一　　噂　　鞘　　葡　　瀞　　胴　　冒　　胴　　ρ　　冒　　一　　曹　　一　　謄　　圏 　2艀　　一　　需　　一　　■　　一　　脚　　”　　齢　　卿　　一　　一　　一　　圏　　卿　　嶋　　静　　隔 　　　2一　　一　　■　　腕　　鱒　　鞠　　旧　　一　　一　　瞠　　「　　「　　簡　　用　　冒 　2一　　噂　　韓　　湘　　囲　　曹　　一　　瞠　　魑　　喫　　輔　　騨　　一　　一 画：rJ＿＿＿囎一＿＿解＿＿＿噂＿＿ρ＿噂轄＿＿弊騨
4　　　　2　　4 1　　7　　2 1　　4　　3　　2 5　　5 6　　4 　屡ｹ1間違える
輔」＿＿＿＿＿＿r騨＿＿＿冑＿＿ρ＿脚鴨＿＿鞠騨r　r　一　一　一　【　一　■　一　m　脚　鞘　”　冒　一　一　謄　一　　隔　一　陣　楠　圃　一　一　曹 髄　　｝　　幣　　騨　　胴　　，　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　圏　　騨　　靴 腎　　一　　一　　■　　髄　　鱒　　甲　　彌　　冊　　謄　　一　　曹　　一　　r　　鞠　　”　　冒　　一 ■　　一　　一　　一　　幣　　胴　　一　　■　　一　　一　　鞠　　鞘　　需　　一　　一 陶　　頼　　輔　　一　　一　　一　　曹　　一　　r　　げ　　闇　　ロ　　一　　■ 83 3 3 3 3　　1 費1町方
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22346マトンカレー　　　　　　　　　　　G1 音　　50．（擁9　　1 0 5 5
齢　　噛　　一 胴　　需　　“　　ρ　　凹　　厘　　噂　　騙　　一　　P　　一　　需　　盟　　胴　　膚　　一　　昌　　曹　　盟　　簿　　噛　　顧　　一　　一　　翻　　嗣　　俘　　一　　■　　髄　　冊 ”　　髄　　■　　謄　　願　　一　　一　　一　　一　　冊　　辮　　鞘　　髄　　曽　　一　　一　　冊 補　　｝　　嚇　　一 騨隠輔卿P一「胴響齢卿幽凹口需榊聯一一曽需，扁曹一一曹需，卿 n　　一　　一　　圃　　騨　　輔　　轄　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　需　　一　　齢　　曽　　曽　　一　　一22349まなざし　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0響029　　　　　3 1 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　　1　　　　　1
讐　　唱　　一 ”　騨　凹　一　一　開　r　，　髄　曹　冒　需　瀞　葡　幽　一　胴　需　鵜　騨　幽　曹　一　需　齢　ρ　圏　一　圃　翻　齢 幽　　一　　需　　隔　　鱒　　圏　　曹　　需　　需　　輔　　P　　髄　　一　　一　　開　　曜　　輔 一　　幽　　亀　　一 庸　　尊　　鞘　　讐　　一　　曽　　隔　　輔　　静　　甲　　餉　　曹　　一　　需　　癬　　葡　　P　　帽　　圏　　回　　需　　騨　　鱒　　一　　一　　圃　　胴　　脚　　榊　　騨 一　　一　　9　　冊　　騨　　，　　P　　一　　一　　一　　鴨　　扁　　圃　　一　　一　　一　　需　　”　　需　　轄　　導　　幽　　巴　　一　　需　　輔
22353掌び　　　　　　　　　　　　綴 音　　．　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
幽　　唱　　一 簿一一一一翻隔離餉一隔瞬輔，嘗曹需開齢一一層團用紳一曽一一輔静 唱　　一　　需　　騨　　騨　　一　　冒　　冊　　冊　　轄　　一　　一　　一　　謄　　一　　騨　鵯 芦　　凹　　噛　　一 願　　脚　　脚　　髄　　一　　一　　陶　　鴨　　卿　　騨　　一　　■　　需　　需　　躰　　騨　　騨　　欝　　一　　胴　　闇　　騨　　鞘　　一　　■　　一　　■　　騨　　膚　　m 圏　　一　　回　　需　　噌　　騨　　一　　一　　一　　回　　扇　　一　　需　　需　　冊　　回　　冊　　輔　　需　　葡　　m　　髄　　一　　隔　　響　　輔22355掌ぶ　　　　　　　　　　　　　胃2 膏　　60．058　　6o 1　　3　　1　　　　！ 1　　2　　　　2　　　　1































































































































































































































































































































































































































本翻 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 籔暮・　一斗　　　　　　　パラエ　　ストP　　スホ 漢経赦　　NHK　　日本　　　　　　　　フラ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃畠し　　　　　　　　　　　　　　　　麗渦輪注言己 旧聞度数　比率　　標本 軽　這　　　敦養　　　実羅　　昔　楽　　ティ騨　　　リ鞘　　　一ツ　　その籠 鍵名　　　敦曹　　テレヒ　　了3S　　テレビ　　　朝日　　　烹京
22358NA疑ABE（翼鏑〉　　　　　瓢　　人膏　　30．o玉9　　玉 G 2
?
22358 画　　　1　0，049　　1o 1 1
一　　　一　　　層 胴　幣　一　卿　”　一　曽　幽　髄　一　一　一　■　一　曹　曹　胴　胴　需　需　騨　鵜　幕　情　隔　脚　一　「　一　口　凹 一　　一　　一　　需　　冊　　輔　　輔　　簿　　一　　輔　　輔　　鞘　　噛　　頼　　曹　　構　　脚 脚　　騨　　騨　　鯖 鞠　　騨　　鞠　　嚇　　嚇　　輔　　瞬　　辮　　襯　　襯　　騨　　脚　　需　　需　　騨　　需　　胴　　需　　需　　鴨　　冊　　胴　　闇　　闇　　補　　騨　　騨　　静　　騨　　粛 儒　　弊　　静　　聯　　鵜　　噌　　輪　　静　　騨　　η　　P　　幣　　齢　　胴　　静　　騨　　一　　回　　層　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　一　　需
22359間に命う　　　　　　　　　　期 音　　　　　　　6　　　0，058　　　　　　　2 1 1　　5 5　　　　　　　　　1
一　　　一　　　冒 ■　需　鵯　胴　胴　脚　静　幣　騨　φ　一　，　一　髄　曽　唱　一　一　冒　ロ　一　冊　需　静　胴　輪　翰　轍　騨　齢　帯 讐　　一　　一　　曹　　冒　　胴　　闇　　一　　需　　冊　　一　　刷　　騙　　願　　輔　　輔　　開 溺　　騨　　網　　胴 瞬　　用　　需　　需　　冊　　闇　　胴　　一　　髄　　謄　　圃　　層　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　曹　　曹　　一　　一　　冊　　盟　　曹　　一　　一　　需　　翻 ，　　冊　　騨　　扁　　襯　　冊　　需　　需　　儒　　肺　　需　　隔　　圃　　旧　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一
22363まね　　　　　　　　　　　　　綴 音　　　　　　3　　0。029　　　　　2 1 3 2　　　　1
餉　　　昌　　　一 一　一　一　隔　■　響　隔　鵯　幕　祠　襯　鱒　鞘　鞘　い　鱒　一　凹　■　一　曹　一　一　一　隔　胴　隔　胴　静　刷　輔 鞘　　鱒　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　囲　　一　　一　　圃　　一 需　　　一　　　一　　　一 曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　■　　9　　一　　■　　凹　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴 帽　　一　　隔　　一　　需　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　冊　　曹　　一　　一　　一　　凹　　畠　　一　　讐　　幽　　一　　噸　　職　　一　　P　　騨
22364マネージャー　　　　　　　　　　e1 音　　10．010　　1o 1 1
22364 画　　　　　1　　0、049　　　　1 0 1 1
胴　　回　　卿 弊　脚　一　卿　幽　髄　嘗　一　一　一　ロ　ロ　冒　一　需　謄　胴　脚　襯　鯖　幣　嚇　卿　帯　騨　鱒　凹　凹　圏　一　圏 一　　胴　　胴　　翻　　一　　即　　脚　　脚　　尊　　幣　　騨　　騨　　鱒　　噂　　幽　　一　　” 唱　　騨　　傅　　脚 “　　帯　　繭　　鞘　　噂　　僻　　鞠　　騨　　競　　騨　　舶　　柳　　鞠　　幕　　補　　輔　　襯　　需　　齢　　幕　　彌　　湘　　鱒　　卿　　輔　　輔　　輔　　鱒　　幣　　夢 鯖　　n　　脚　　“　　嘩　　曹　　櫛　　｝　　轡　　一　　一　　P　　噌　　幕　　襯　　輔　　需　　胴　　静　　胴　　冊　　需　　胴　　一　　冊　　冒
22366招く　　　　　　　　　　　　麗 奮　　　　4　　0．G39　　　　4 0 2　　　　1　　　　1 1　　　　1　　　　　　　2
一　　　ロ　　　一 齢　輌　騨　稀　輪　第　騨　騨　｝　一　畠　昌　曹　一　昌　一　圃　ロ　響　爾　一　騨　刷　静　鞘　轍　P　一　脚　糟　” 幽　　圏　　一　　圃　　，　　襯　　柳　　輔　　胴　　禰　　齢　　轄　　輔　　繭　　静　　轄　　脚 鞠　　嶋　　騨　　隔 胴　　嚇　　胴　　卿　　喩　　輔　　冑　　需　　冊　　騨　　層　　需　　騨　　胴　　需　　曜　　謄　　需　　胴　　一　　圃　　一　　闇　　瞬　　需　　層　　冊　　冊　　輔　　“ 幕　　輔　　輔　　輪　　聯　　簿　　輔　　輔　　齢　　噌　　噌　　需　　冊　　冊　　需　　需　　胴　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄
22369まねぶ〈宵語〉　　　　　　　　　　　弱2 画　　　　　3　　0．148　　　　　1 0 3 3
一　　　ロ　　　一 隠　冊　需　隔　湘　嶋　韓　騨　，　’　一　髄　髄　嘗　凹　凹　■　■　需　需　騨　騨　胴　補　湘　齢　輔　噌　脚　脚　障 一　　凹　　一　　凹　　9　　冊　　届　　冊　　需　　刷　　騨　　騨　　扁　　嗣　　隔　　輔　　嚇 禰　　需　　届　　幕 一　　隔　　刷　　響　　曜　　襯　　爾　　冊　　冊　　胴　　需　　需　　冊　　胴　　需　　隔　　需　　需　　一　　胴　　圃　　一　　需　　曜　　闇　　瞬　　冊　　冊　　一　　縣 刷　　縣　　隔　　瞬　　幕　　幕　　輔　　需　　願　　鴨　　鞠　　湘　　需　　一　　謄　　，　　一　　旧　　冒　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹
22371マハラジャ　　　　　　　　　　　61　企 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
凹　　　一　　　一 需　冒　需　隔　胴　胃　騨　需　騨　“　脚　，　俘　脚　“　一　幽　一　一　曹　謄　胴　一　胴　刷　輔　脚　輔　幣　轄　” 噂　　P　　髄　　一　　一　　需　　需　　需　　圃　　胴　　一　　冊　　冊　　閉　　冊　　冊　　冊 隔　　　罰　　　一　　　需 一　　胴　　胴　　謄　　一　　需　　曹　　一　　一　　一　　■　　曹　　需　　凹　　一　　一　　曹　　曽　　圃　　一　　一　　一　　■　　圏　　謄　　一　　一　　層　　圃　　團 帽　　胴　　冒　　閉　　隔　　需　　一　　冊　　胴　　冊　　扁　　圃　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　畠　　圏　　一　　髄　　聯　　一　　謄
22373まぶしい　　　　　　　　　　　鴇 音　　50．〔》49　　5 1 1　　1　　1　　1　　1 1　　1　　2　　1
22373 画　　　三〇．049　　1 o 1 1





｝　　騨　　凹 一　■　曹　一　冒　一　需　冊　用　，　脚　襯　鞘　需　静　嚇　鱒　P　芦　嘗　一　一　一　一　ロ　回　響　需　曜　需　輔 幣　　鱒　　頼　　P　　圏　　幽　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ■　　■　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　一　　凹　　一　　曽　　一　　一　　髄　　曽　　艦　　凹　　凹　　凹　　幽　　幽　　曽　　昌　　嘗　　曹　　讐　　曽　　曹　　曹　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　髄　　爾　　謄　　■　　昌　　■　　■　　幽　　髄　　曽　　曹　　，　　停　　轄　　曽　　“　　の　　一
22377マフラー　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　3　　0。029　　　　　2 0 1　　　　2 2　　1
曽　　　一　　　一 一　回　冊　騨　胴　糟　幕　輔　騨　幽　脚　鱒　芦　即　駒　■　髄　一　曽　曹　一　胴　一　刷　曜　脚　需　騨　柳　椿　騨 鱒　　一　　一　　幽　　一　　圃　　胴　　一　　曹　　曹　　層　　爾　　冊　　需　　需　　胴　　一 扁　　　盟　　　胴　　　圃 謄　　需　　一　　需　　冊　　冊　　胴　　■　　ロ　　謄　　曹　　一　　胴　　■　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　■　　一　　需　　曹　　需　　需　　需　　雪　　需　　騨 需　　需　　需　　柳　　需　　帰　　刷　　需　　冊　　帽　　隔　　需　　層　　冒　　ロ　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　幽　　曽　　曽　　■　　一
223？9まま　　　　　　　　　　　　　騨3 音　　　　21　　0．204　　　　18 5 5　　3　　婆　　1　　5　　2　　1 4　　1　　3　　3　　　　7　　3
22379 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
鴨　　需　　幣 一　P　一　凹　幽　一　一　一　曹　一　冒　需　用　需　騨　開　輔　襯　鞠　｝　弊　“　鱒　騨　芦　髄　一　畠　■　曹　一 瞬　　需　　冊　　需　　輔　　弊　　鱒　　鱒　　轄　　駒　　一　　芦　　一　　騨　　脚　　一　　一 ，　　鱒　　鱒　　騨 臼　　曹　　弊　　卿　　唱　　n　　鱒　　“　　紳　　一　　噛　　噂　　脚　　停　　幕　　職　　輌　　噂　　尊　　紳　　鼻　　躰　　即　　即　　芦　　鯖　　騨　　轄　　曹　　芦 営讐讐讐曽髄髄一嘗嘗瞠幽一，”騨精静静需冊需輔輔繭静
22380ママ　　　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　6　　0“058　　　　　6 4 1　　1　　　　3　　　　　1 王　　　　　　　1　　2　　1　　1
22380 画　　　　　4　　0．ig8　　　　　3 0 1　　1　　2 1　　　　　　　2　　1
一　　　騨　　　冊 需願脚齢輔卿惜一髄一一一曽一一一■ロ需日胴隔隔喩僻僻一騨一，， 嘗曽一一冊闇卿扁静隔輔襯鱒補楠騨騨 輔　　補　　鴨　　襯 需　　鴨　　嚇　　幕　　彌　　輔　　瞬　　騨　　需　　幕　　湘　　脚　　襯　　爾　　禰　　胴　　脚　　需　　隣　　需　　爾　　，　　騨　　一　　輪　　騨　　隔　　静　　静　　辮 瀞　　騨　　隔　　卿　　鵯　　紳　　輔　　需　　葡　　鞘　　芦　　幣　　需　　輔　　輔　　冊　　爾　　胴　　胴　　圃　　一　　一　　扁　　圃　　回　　隔22383ママさん　　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　　2　　0re19　　　　　1 o 2 2
騨　　弊　　噂 幽　　一　　一　　圏　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　用　　冒　　冊　　需　　湘　　卿　　騨　　騨　　嚇　　鯖　　卿　　口　　の　　一　　髄　　曽　　謄　　嘗　　謄　　曽　　謄 需　　需　　縣　　庸　　，　　働　　髄　　P　　騨　　一　　讐　　髄　　一　　一　　曽　　讐　　讐
一　　　幽　　　髄　　　讐 一一幽幽幽幽幽曹営讐騨幽曽い騨幽幽髄芦曽嘩脚声曽墜墜噂幽一髄 望　　一　　一　　一　　讐　　嘗　　営　　髄　　曽　　一　　闇　　一　　墜　　騨　　，　　騨　　曽　　【　　鱒　　鱒　　甲　　静　　卿　　卿　　一　　葡
22386マミーナ　　　　　　　　　　　G1　企 穰　　20．099　　1o 2 2
曽　　　一　　　曹 冊　需　用　胴　需　輔　輔　齢　韓　伊　一　一　嘗　P　一　凹　一　■　曹　需　一　閉　曜　需　襯　需　鞘　鼻　静　博　脚 一墜一曽需需冊需一需需鴨輔胴需静騨 隔　　　需　　　冊　　　爾 騨　　隔　　隔　　翻　　扁　　瞬　　胴　　冊　　需　　胴　　胴　　隔　　瞬　　需　　翻　　需　　需　　需　　需　　需　　用　　一　　需　　胴　　胴　　圃　　開　　胴　　闇　　需 r　　湘　　翻　　補　　騨　　需　　騨　　冊　　湘　　隔　　鞠　　湘　　需　　騨　　冊　　需　　帽　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　層　　一
22388まめ　　　　　　　　　　　　　胃3 画　　30．148　　1o 3 3
騙　　輔　　輔 四騨隅一髄一一一一ρ一需需一胴一冊需輔輔鞘騨鱒騨｝μ讐讐曽一曽 曽　　冊　　闇　　騨　　輔　　”　　申　　脚　　輔　　輌　　停　　曹　　甲　　卿　　β　　一　　一 脚　　，　　脚　　脚 噂　　脚　　鞘　　噂　　即　　単　　の　　曽　　櫛　　齢　　鱒　　鱒　　曹　　尊　　繭　　噌　　停　　襯　　唱　　聯　　聯　　哺　　繭　　繭　　鞘　　鱒　　脚　　唱　　騨　　甲 一　　鱒　　鱒　　騨　　一　　芦　　芦　　一　　騨　　幽　　一　　卿　　幕　　噂　　嚇　　静　　彌　　簡　　輪　　齢　　騨　　需　　胴　　卿　　騨　　輔22389豆　　　　　　　　　　　　　　　　鮮1 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 2　　　　　　　1
芦　　”　　一 一　曹　冒　閉　冒　冊　需　一　静　一　靴　轄　幣　藤　”　噌　一　，　唱　凹　一　一　■　冒　曹　謄　需　冊　需　胴　騨 博　　輔　　鱒　　芦　　顧　　嘗　　曽　　一　　■　　圏　　凹　　一　　髄　　一　　圃　　需　　一 一　　　曹　　　曹　　　圃 一扁一層■一一曹曽一一昌曹嘗幽凹曽一一一一一一一隔圏一一隔一 一　　胴　　謄　　胴　　騨　　需　　需　　冊　　一　　需　　層　　胴　　一　　凹　　凹　　嘗　　■　　一　　幽　　昌　　“　　墜　　P　　髄　　髄　　曽
22390まもなく　　　　　　　　　　　鴇 音　　三20．116　12o 3　　2　　2　　　　2　　1　　2 3　　1　　2　　1　　　　3　　2
22390 画　　　1　0，049　　11 1 1
凹　　曹　　需　　一　　一　　曹　　一　　開　　圃　　【　　冊　　扁　　彌　　一　　輔　　騨　　卿　　脚　　停　　噸　　髄　　髄　　芦　　曽　　曽　　一　　謄　　圃　　需　　扁　　胴 一　　湘　　瞬　　輔　　鱒　　讐　　甲　　P　　髄　　髄　　魑　　一　　幽　　髄　　一　　幽　　幽 一　　　瞥　　　薗　　　幽 幽髄餉餉曽曽墜働幽髄餉豊階餉畠餉曹，陶幽臼幽餉一一一一一鵬魑 魑　　魑　　魑　　瞥　　一　　“　　艦　　一　　－　　一　　鴨　　一　　魅　　魅　　μ　　い　　準　　甲　　一　　輸　　唱　　鯖　　箪　　“　　陶　　｝騨　　帽　　一
Q2391守り　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　2　　0◎019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
界　隔　嚇　輔　”　齢　補　卿　弊　一　騨　駒　騨　卿　芦　昌　曽　曹　一　一　響　冒　謄　願　需　騨　輔　輔　轄　齢　噌 卿　　噸　　幽　　一　　凹　　扁　　騨　　扁　　需　　需　　團　　胴　　鴨　　旧　　需　　冊　　翻 需　　　騨　　　需　　　胴 刷　　需　　謄　　需　　爾　　爾　　冊　　胴　　胴　　曜　　需　　需　　需　　需　　回　　需　　需　　需　　闇　　闇　　需　　冒　　需　　曜　　用　　需　　需　　冊　　需　　庸 胴　　需　　需　　胃　　輔　　齢　　彌　　癖　　瀬　　庸　　需　　襯　　需　　冊　　胴　　回　　圏　　需　　一　　曽　　一　　一　　■　　一　　需　　曹一　　　一　　　帽
22392穿る　　　　　　　　　　　　　寵 音　　　　　17　　0，165　　　　15 8 1　　2　　4　　　　3　　5　　2 2　　1　　3　　4　　3　　1　　3
22392 画　　　　　3　　0◎148　　　　　3 3 2　　1 1　　　　　1　　　　　1
閉　需　騨　需　需　輯　禰　卿　輔　幽　脚　嘔　鱒　P　，　曹　幽　一　一　冒　ロ　需　需　冊　騨　噛　齢　輔　補　補　静 鯖　　甲　　騨　　幽　　一　　鱒　　扁　　圃　　曹　　曽　　謄　　閉　　騨　　冊　　需　　冒　　隔 需　　　一　　　圃　　　圃 謄　　需　　謄　　需　　需　　爾　　扁　　冒　　一　　謄　　曹　　圃　　胴　　謄　　需　　需　　需　　謄　　需　　層　　髄　　謄　　層　　隔　　響　　需　　爾　　冊　　需　　” 胴　　”　　需　　需　　需　　湘　　需　　需　　襯　　隔　　鞘　　冊　　需　　需　　需　　一　　一　　■　　曹　　曽　　圏　　一　　曽　　謄　　需　　需一　　　一　　　一
Q2393麻薬　　　　　　　　　　　　滋 音　　　　　3　　07029　　　　　2 o 2　　　　　　　　　　　　1 1　　2
脚　卿　騨　一　，　卿　幽　幽　圏　ρ　謄　一　圃　隔　回　謄　鴨　幣　補　瀞　騨　脚　精　騨　卿　一　一　一　一　一　一 凹　　層　　回　　扁　　層　　禰　　輔　　隔　　轄　　需　　需　　轄　　尊　　尊　　静　　騨　　騨 幣　　卿　　卿　　鞘 騨　　幣　　騨　　静　　齢　　哺　　繭　　噌　　脚　　卿　　需　　尊　　輔　　”　　幕　　静　　輔　　騨　　噌　　卿　　騨　　脚　　卿　　曹　　芦　　単　　紳　　”　　一　　営 【　　髄　　P　　一　　髄　　一　　【　　一　　幽　　墜　　曹　　讐　　噛　　鵯　　柳　　騨　　輔　　博　　鴨　　冊　　需　　需　　騨　　需　　噛　　齢騨　　縣　　輔
Q2394麻薬組織　　　　　　　　　　菰1 膏　　　　　　　2　　　0含019　　　　　　1 0 2 2
22394 画　　　　　　　1　　　0璽049　　　　　　　1 0 1 1
騨　幽　芦　一　一　凹　一　曽　曹　一　胴　需　冊　需　騨　齢　尊　藤　麟　脚　脚　n　騨　騨 髄　　幽　　髄　　暫　　ロ　　隔　　隔　　胴　　冊　　冊　　”　　冊　　刷　　騨　　需　　隔　　冊 嚇　　需　　需　　爾 冊　　需　　冊　　朧　　胴　　翻　　隔　　需　　瞬　　爾　　需　　隔　　需　　需　　需　　騨　　一　　胴　　”　　需　　需　　冊　　隔　　靱　　｝　　｝　　騨　　簿　　幣　　幣 ｝　　鵯　　”　　卿　　“　　“　　悼　　騨　　脚　　鱒　　昌　　印　　輔　　輔　　襯　　冊　　”　　胴　　胴　　冊　　冊　　謄　　需　　需　　胴　　騨冊　　彌
Q2400まゆ〈蔭〉　　　　　　　　　瓢 蕾　　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
圏　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　ロ　　與　　胴　　■　　胴　　需　　需　　鴇　　韓　　闇　　騨　　”　　，　　曽　　P　　凹　　圏　　凹　　圏　　圏　　一　　一　　ロ 謄　　瞬　　需　　閉　　需　　噌　　噌　　脚　　齢　　甲　　曽　　騨　　碧　　鯖　　“　　騨　　卿 “　　即　　，　　騨 “　　脚　　一　　鞘　　鱒　　騨　　鱒　　P　　騨　　曹　　“　　噂　　鱒　　鵯　　鵯　　幣　　口　　甲　　P　　単　　印　　曹　　曽　　讐　　讐　　讐　　魅　　幽　　嘗　　嘗 曽　　曽　　讐　　一　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　　旧　　一　　嘗　　一　　｝　　い　　停　　鞘　　鞘　　騨　　輌　　鰯　　静　　停　　鞘　　“騨　　騨　　昌
Q2403迷い　　　　　　　　　　　　粗 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　1
齢　卿　樋　鱒　鱒　一　鱒　芦　墜　一　凹　■　曹　曹　一　需　胴　一　需　槻　輔　層　胴　襯 騨　　騨　　｝　　一　　曽　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一 一　　　口　　　曹　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　曹　　騨　　騨　　冊　　胴　　騨　　需　　欄 需　　鴨　　榊　　騨　　需　　需　　需　　扁　　鴨　　輔　　朝　　翻　　隔　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一
22405迷う　　　　　　　　　　　　麗 脅　　5　0．（踵9　　5 1 3　　　　　　　　　2 1　　　　　4
齢　　卿　　糊 鱒　卿　一　”　曹　“　P　髄　圏　ρ　一　一　一　■　曹　曹　隔　團　需　槻　嚇　齢　齢　卿　鱒　騨　一　鱒　一　一　髄 嘗　　昌　　一　　一　　曹　　冊　　糟　　願　　界　刷　　隔　　冊　　冊　　鰯　　縣　　静　　翻 縣　　鰯　　騨　　一 湘　　胴　　湘　　脚　　襯　　脚　　脚　　楠　　扁　　齢　　翻　　需　　届　　冊　　r　　需　　需　　冊　　”　　需　　騨　　彌　　幕　　弊　　幕　　齢　　幕　　幕　　“　　卿 ，　　即　　卿　　｝　　曜　　一　　一　　騨　　曹　　幽　　一　　鯖　　鱒　　鯖　　齢　　噛　　隔　　脚　　刷　　圃　　需　　需　　■　　胴　　一　　隔
2240？マラソン　　　　　　　　　　　　61 音　　80．078　　5o 1　　　　3　　　　　　　　　4 3　　3　　　　　　　1　　1
騨　　圏　　一 一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　曹　　冒　　ρ　　一　　響　　需　　冊　　鼻　　輪　　齢　　”　　脚　　脚　　｝　　一　　騨　　一　　一　　■　　ロ　　曹　　一　　曹　　冒 需　　冊　　隔　　”　　一　　一　　一　　一　　脚　　鵯　　帯　　P　　髄　　一　　脚　　騨　　騨 騨　　”　　ρ　　P 騨鱒鱒一一一芦ρ即騨“芦芦即騨鱒“単曽嘩芦騨r騨一唱一一凹一 曽一一糧曹厘曽一一一帽一芦”噸剛”単鞠騨帯幣【翰”η
22411麻利亜　　　　　　　　　　　G1　入 音　　10．010　　1o 1 1
22411 画　　　1　0，049　　1o 1 1
幽　　一　　曹　　曹　　一　　團　　ロ　　冊　　需　　冊　　騨　　騨　　輔　　騨　　轄 曜　　脚　　讐　　幽　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 ロ　　　一　　　一　　　一 隔　　層　　■　　曹　　冒　　曹　　曹　　胴　　一　　一　　ロ　　謄　　一　　一　　冒　　一　　曹　　髄　　扁　　圃　　一　　胴　　一　　騨　　胴　　圃　　隠　　胴　　騨　　需 騨　　罷　　禰　　齢　　隔　　簿　　幕　　騨　　齢　　需　　轄　　需　　冒　　謄　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
22416まりちゃん　　　　　　　　　　搬 音　　　　　4　　0。039　　　　1 0 4 4
一　　畠　　曹　　一　　一　　謄　　冒　　用　　需　　一　　輔　　卿　　鼻　　齢　　幣 一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　隔　　一　　一　　冒　　冒　　一 曹　　　一　　　一　　　一 曹　　曹　　曹　　冒　　曹　　一　　需　　胴　　一　　謄　　曹　　曹　　胴　　一　　回　　一　　曹　　曹　　騨　　一　　一　　隔　　一　　胴　　一　　囲　　一　　扁　　刷　　隔 齢　　彌　　彌　　彌　　繭　　齢　　幕　　輔　　鴨　　幣　　騨　　願　　冒　　冊　　層　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　一















































































曜　B 三吟帯 番絹の長さ 視賠率 勇　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　罠 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7門8．0～100テ助プブリ纏　セット　鶏 闘窺出し







1　　5 1　　　　5 1　　　　　　　5 1　　　　　　　5 6 膏欄に合う
隔　　弼　　冊　　冊　　騨　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　冒　　層　　隔　　一　　需　　隔　　一　　騨　　一　　η　　曹　　胴　　嘩　　甲　　騨 「　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冒　　ロ　　一 隔　　一　　騨　　卿　　騨　　購　　幣　　駒　　”　　辱　　脚　　一　　η　　曹　　鱒　　”　　一　　髄 嘗　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■ 一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　需
2　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　2 1　2 1　　2 3 音・まね　匿









@2　　　　　　　1　　　　1 2　　1　　　　1 1　　1　　2 1　　2　　1 3　　1
幣擁紳輔卿一　一一　｝脚　轄騨冊曹■　一　■　一　凹　聯　瞥騨　縣　一
ｹ1招く
一峠一曹一一冒　　冒　　一　　冒　　輔　　昌　　一　　一　　冒　　一　　一　　粥　　扁　　幕　　廓　　幣　　輔　　需　　騨　　■ 帽　　需　　冊 一　　輔　　需　　鵯　　鞘　　鞠　　嚇　　鱒　　一　　一　　甲　　鱒　　「　　■　　騨　　畠　　幽　　唱 一　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　曹　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　脚　　卿　　鞠　　幣　　卿　　冒　　■
3 3 3 3 3 画1まねぶ〈古語〉
騨　　一　　需　　輔　　胃　　一　　冊　　齢　　韓　　齢　　騨　　騨　　”　　噌　　辮　　嚇　　嶋　　鯖 噂　　“　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽 一　　　曹　　　一　　　曽　　　讐　　　瞥　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一 一　」冒曹一一　　曹　　一　　一　　用　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　層　　層　　齢　　庸　　需　　隔　　卿　　圏 口　　　冒　　　一 曜　　　層　　　曹　　　髄
2 2 2 2 2 　6諱Eマハラジヤ





























2 1　　　　　　　1　　翻　　胴　　庸　　隔　　騨　　鞘　　騨　　鱒　　一 　　　　　　1　　1四　　噌　　阜　　単　　｝　　紳　　卿　　韓　　學　　噂　　一　　“　　阜　　一　　幣　　騨　　n 1　　1　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　一 画1－」冒曹一一鱒幣
r　　騨　　一　　一　　一　　圏　　冒　　一　　一　　需　　輔　　糟　　弾　　嘩　　一　　”　　一　幽　　讐
1　　1　　1　　1　　1　　1 1　　3　　1　　11　　1　　2　　　　2 2　　　　2　　23　　1　　2 音iママ
1　　1　　　　2 2　　2 1　　　　3 2　　　　1　　12　　2 團1
嘩謹印鞘嚇＿一一一＿團　　層　　一　　扁　　扁　　騨　　一　　“　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　■　　回 一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　ロ　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　胴　　　■　　　一　　　口　　　騨　　　一　　　ロ　　　一 隔　　需　　儒　　需 鴨　　嚇　　輔　　需　　需　　彌　　卿　　需　　簡　　幣　　騨　　靴　　噌　　鱒 　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　瞥?2 2 2 2 2 音・ママさん
＿」＿＿＿r卿卿一＿一一＿＿＿＿＿＿鞘鱒韓一一
帯　縛　　騨　　脚　　”　　讐　　一　　一　　一　　冒　　一　　扁　　幣　　騨　　樺　　噌　　騨　　聯　　四　　■ 一　　瞬　　回　　”　　捌　　謄　　周　　騨　　”　　　”　　瀞　　鴨 鱒　　轍　　曜　　聯　　｝　　齢　　幣　　幣　　尊　　脚　　鱒　　四　　臓　　脚　　幣 幽　　一　　一　　一 髄　　　讐　　　髄　　　唱　　　一　　　曽　　　幽　　　幽　　　■　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一 ?
2 2 2 2 2












1 　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一　　騨　　需　　噺 1 1　　弾　　噂　　晴　　騨 　1尊　　一　　｝　　“　　韓　　「　　一　　幽　　「　　■　　「　　一　　凹　　昌 画1一」一曽9騨需冒ロ冒一■圏幽瞠嘗r騨”紳癩糟需一
鞠　　弾　　弊　　騨　　r　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　願　　鼎　　麟　　夢　　鵯　　璽　　一　　■　　一　　謄　　一　　ロ
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 　圏ｹ1守り
＿」＿＿＿＿一脚”｝鞠＿＿ロロ圃ロ＿■＿＿＿＿卿一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冊　”　　胴　　幣　　一　　一　　弊　　一　　一　　一　　一　一　　一　　鴨　　寵　冒　　観　　囲　　寵　　需 騨　　鞘　　一　　脚　　唱　　騨　　曽　　一　　幽　　圏　　一　　一 一　　　一　　　曹　　　冒　　　曹 曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　ロ　　　ロ　　　，　　　騨　　　需
2　　2　　1　　3　　2　　4　　3 2　　4　　8　　32　11　　2　　23　　3　　8　　3 9　　7　　1音i守る
1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1 2　　　　　　　i 1　　1　　1 1　　　　　　　2画1一∴＿＿＿r騨＿輔＿一＿一＿＿＿＿一＿鱒噛一　　一　　一　　一　　一　　冒　　擢　　需　　冊　　扁　　欄　　幣　　噌　　｝　　幽　　一　　一　冒　　一　　鼎　　輔　　一　　需　　欄　　鴨　　儒 輔　　鱒　　串　　騨　　一　　哨　　辮　　一　　蝉　　幽　　一　　■ 一　　　一　　　■　　　曹　　　曹　　　一 曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　隔　　　一 1
1　　　　　　　2 　1　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　回　　一　　一　　囲　　騨　　輔　　曽 1　　2 1　　　　　　　2　　　需　　胃　　冊　　嚇　　騨 　2　　1一　　尊　　躰　　常　　”　　尊　　頼　　聯　　脚　　申　　弾　　瞥　　一　　唱 音1麻薬　1
悸　　幣　　脚　　冑　　四　　幽　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　冊　　朧　縣　　四　　璽　　一　　唱　　一　　一　　一　　一 墜■昌構噂轄冒一■曹一一一聯噂｝欄柳柳冊騙一ロロ2 2 2 2 2
??ヶ????






2 2 2 2 2 音1まゆ〈億〉
一4一曹一幽囎胃　ロ曹一冒曹暫一嘗幽唱噂”鱒　悼囎嚇一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　圃　　圃　　一　　一　　櫛　　印　　曹　　一　　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　回 圃　　謄　　陶　　酔　　葡　　鼎　　嚇　　騨　　齢　　輯　　”　　幽　　一 脚　　噸　　鼻　　岬　　騨 墜　　　一　　　曽　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　一
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 音1迷い
冊」冒曹一一一噂脚陣鵯幣冊曹一曹一一一一一曽一嘗”　　謄　　謄　　騨　　囲　　騨　　需　　需　　騨　　艀　　印　　鞘　　騨　　騨　　唱　　一　　一　　一　　曹　　榊　　癖　　”　　扁　　需　　疇　　脚 糟　　脚　　騨　　一　　一　　一　　幽　　嘔　　讐　　一　　一　　一　　冊　　ロ 一　　　一　　　口　　　■　　　曹　　　一　　　一 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　謄　　　”　　　罷　　　一　　　朧　　　扁
1　　　　　　　1　　2　　1 4　　1 1　　1　　2　　1 1　　2　　1　　1婆　　1 　■ｹ1迷う
輯甲L鵜騨輔＿＿一＿＿＿唱卿一轄＿騨＿＿＿＿＿＿脚　　脚　　曹　　脚　　障　　“　　幽　　嘩　　幽　　幽　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　瞬　　一　　一　　一　　”　　■　　曽　一　　一 一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　曜　　騨　　葡 ”　　　扁　　　冊　　　”　　　需 鴨　　轄　　一　　彌　　卿　　彌　　聯　　鵜　　脚　　聯　　¶　　朔　　騨　　噂
1　　　　1　　　　　　　5　　1 3　　4　　　　1 3　　1　　　　4 6　　1　　　　15　　3 　1ｹ1マラソン
＿」＿＿＿嚇＿＿＿＿＿＿＿＿＿r卿弊輔隔騨＿＿＿一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　瞬　　需　　轄　　騨　　階　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一 一　　冒　　冒　　冒　　謄　　冊　　縣　　齢　　需　　轄　　噂　　鱒　　　幽　　一 騨　　｝　　騨　　噂　　鞠 唱　　唱　　墜　　駒　　「　　鱒　　一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　■　　瞠 1









冊　　一　　一　　需　　冊　　用　　隠　　齢　　隔　　一　　需　　需　　輔　　脚　　脚　　噸　　圏　　一　　冒　　輔　　楠　　冊　　騨　　襯　　冊　　冊 一■冒曹一一嘩即騨需冊弼胴一一一一■■一髄髄墜鱒4 4 4 4 　4一　　扁　　一　　一　　胴　　需　　胃　　需　　”　　一　　冊　　彌　　齢　　騨
噌　　需　　冊　　一　　需　　需　　樺　柳　　騨　　脚　　幣　　即　　騨　　r　　一　　一　　一　　ロ　　一　　幣　　一　　需　　騨　　轄　　一　　停 齢　　鱒　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　ロ　　一　　ロ　　冊　　曹　　冒 ロ　　　一　　　一 ロ　　　一　　　口　　　曹　　　曹　　　一 冊■観一冊一髄幽“弊鞘需需需開一謄ロ■曹曹曽幽幽
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}ルタさん　　　　　　　　　　？1 奮　　　　　　2　　0寧019　　　　　1 o 2
凹　　髄　　幽　　墜　　曹　　躰　　需　　一　　■　　凹　　髄　　昌　　讐　　鞠　　n　　齢　　幕　　彌　　需　　胴　　冊
@　　　2扁　　　冊　　　爾 輔需輔鵯 H騨鞘繭簡騨輔騨嚇齢齢齢翻喩椿粛 幽　　幽　　一　　嘗　　瞥　　営　　一　　鱒　　鱒　　尊　　輔　　脚 需　　　需　　　需　　　曹　　　需　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一 一　　一　　鵯　　胃　　謄　　隔　　一　　曹　　曽　　讐　　曽　　幽　　幕　　騨　　卿　　胴　　需　　湘22443マルチプランナー　　　　　　　G1 音　　10．0紛　　1 o 1 1
22443 画　　　1　0，049　　1　　湘　　需　　冊　　鴨　　需　　謄　　ロ　　凹　　一 　　　　　　1一　　鱒　　n　　n　　噌　　【　　輔　　顧 1
「　　唱　　一 凹　　一　　曽　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　曽　　■　　一　　圏　　凹　　凹 扁　　　層　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　讐　　　艦　　　讐 需　　扁　　凹　　嘩　　一　　騨　　輔　　隔　　湘　　一　　謄　　圃　　一　　一　　幽　　曽　　一
22446まるで　　　　　　　　　　　　鴇 1　　1　　2　　3　　7　　　　1
一　　　一　　　一 開　　需　　縣　　縣　　需　　需　　輔　需　　冊　　需　　冊　　需　　胴　　隔　　曜　　需　　胴　　鴨　　輔　　需　　嚇　　幕 ■　　■　　凹　　謄　　幽　　営　　嘗　　魅　　曽　　噛　　一　　胴　　一　　凹　　一　　髄　　一　　臼　　P　　瀞　　僻　　隔　　隠　　刷　　冊
22447丸なべ　　　　　　　　　　　廠 音　　　　　　　2　　　0◎019　　　　　　1 o 2 2
22447 團　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　閉　　一　　隔　　胴　　需　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽購　　¶　　嘩 幽　　■　　幽　　一　　曽　　一　　凹　　一　　謄　　幽　　謄　　一　　幽　　髄　　髄　　髄　　嘗　　幽　　一　　凹　　一　　凹　　一 単　　精　　魯　　侑　　”　　庸　　隔　　榊　　輔　　r 需　　彌　　一　　一　　｝　　榔　　幕　　需　　需　　縣　　騨　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　騨
22461まわし〈相撲〉　　　　　　　　　犠 音　　　　　　3　　0rO29　　　　　1　鱒　　廟　　闇　　齢　　湘　　榊　　需　　需　　隔　　隔　　胴　　一 　　　　　　　　3墜　　曽　　墜　　芦　　芦　　噂　　即　　嘔　　鞘 3
一　　　圏　　　一 ■　　一　　曹　　一　　冒　　圃　　謄　　需　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　需　　曹　　曹　　旧　　圃　　胴　　胴 一　　　需　　　需　　　帽 卿一扁曽讐嘗P囎齢鯖輪輸胴需曜需謄隔22463回す　　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　　1g　　　o．18嘆　　　　　10 7 1　　4　1ユ　　　　2　　　　1 3　　9　　　　1　　　　5　　1
22463 画　　　　　　1　　0，049　　　　　ま　　　圃　　　胴　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一 　1営　　P　　騨　　一 　　　　　　　1卿　　韓　　輔　　輔　　輔　　鱒　　鱒　　脚 1






静　　騨　　鱒 曹　　一　　芦　　髄　　髄　　讐　　唱　　幽　　一　　一　　，　　，　　一　　「　　騨　　騨 曹　　旧　　一　　謄　　曹　　嘗　　讐　　讐　　魑　　一　　単　　岡　　陣　　噸 ■　　一　　鵯　　鱒　　輔　　榊　　騨　　冊　　帽　　胴　　凹　　唱　　幽　　幽　　魑　　η
22468回る　　　　　　　　　　　　　駝 蛮　　　　　18　　0r175　　　　12　　　　隔　　　胴　　　回 1 1　　5　　　　7　　　　S　　　繭　　噌　　騨　　嶋　　鞘　　隔　　隔　　騨　　冊　　隔　　需　　需　　扁　　’　　冒　　一 2　　1　　9　　2　　　　4
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　閉　　需　　需　　需　　曹　　需　　需　　一　　扁　　圃　　一　　回 ■　　一　　讐　　讐　　一　　讐　　脚　　”　　卿　　騨　　”　　一　　一　　唱　　讐　　の　　一　　鱒　　噌　　騨　　隔　　湘　　隔　　需　　需　　響
22470二二　　　　　　　　　　　　縫 音　　20．019　　20 2 1　　　　　1
22470 画　　　　　　　2　　　0曜099　　　　　　　1 o 　　　　2需　　需　　騨　　隔　　胴　　隔　　冊　　謄　　一　　一　　層　　凹　　■　　曽　　り　　讐　　営 2
一　　　一　　　幽 ■　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　曽　　凹　　一　　■　　凹　　凹　　一　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　　需　　需　　需 需　　　隔　　　胴　　　翻 一　　髄　　髄　　P　　P　　”　　即　　停　　僻　　帯　　冊　　一　　幽　　髄　　幽　　鞘　　夢　　｝　　牌　　静　　騨　　鴨　　胴　　圃　　一　　需
22471満興電旗　　　　　　　　　　織 膏　　　　　3　　0．029　　　　　1　o需　　齢　　隔　　棚 3 3
一　　　謄　　　需 膚　　胴　　静　　齢　　騨　　幣　　襯　　静　　齢　　瞬　　隔　　喩　　襯　　輔　　騨　　噺　　需　　輔　　囎　　噌　　仰 P　　僻　　噂　　卿　　静　　顧 需　　捌　　謄　　一　　需　　麗　　一　　暫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　の　　”　　｝　　鯖　　脚　　庸　　輔　　鱒　　棚　　商 屍　　墜　　瀞　　騨　　冊　　需　　需　　需　　需　　嘗　　一　　墜　　墜　　鱒　　鱒　　襯　　唱
22472フヲドヨ　〈単位＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　60．296　　2　　　需　　謄　　扁　　一　　凹　　凹　　幽　　鱒 　0｝　　鱒　　騨　　｝ 4　　　　2 2　　　　4
一　　欝　　鱒 一　　一　　凹　　一　　幽　　圏　　昌　　一　　一　　魑　　一　　幽　　嘗　　嘗　　曽　　讐　　謄　　圏　　昌　　圏　　一 扁　　一　　謄　　需　　曽　　嘗　　塑　　曹　　髄　　髄　　魑　　“　　騨 圃　　幽　　曽　　一　　即　　躰　　躰　　躰　　隔　　需　　隔　　一　　圏　　圏　　幽　　圏
22474萱野　　　　　　　　　　　　K1 4一　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　　即　　襯　　騨　　瀞　　卿　　輔　　幕　　需　　嶋　　需　　冊　　胃　　一　　闇 4
爾　　　冊　　　冊 齢　　鴨　　襯　　襯　　一　　騨　　轍　　彌　　需　　需　　”　　需　　冊　　幕　　騨　　噛　　胴　　脚 脚　　彌　　刷　　刷　　爾　　一　　圏　　一　　■　　髄　　P　　鱒　　｝　　紳　　庸　　齢
22477灌月　　　　　　　　　　　　K1一　　嘗　　髄　　一　　帽　　曹　　讐　　髄　　髄　　讐　　讐　　讐　　墜　　「　　「　　墜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　■ 音　　　　　乞　　0，G19　　　　　1 0 2 2
μ　　一　　一 ■　　一　　■　　謄　　曹　　一　　一　　幽　　瞥　　馴　　嘗　　一　　μ　　’　　縛　　P 鞘　　鞘　　卿　　簿　　囎　　幣　　隔　　騨　　需　　冊　　扁　　一　　甲　　鞘　　繭　　闘　　脚　　柳　　需　　需　　扁　　謄　　謄　　曽　　讐　　一
22482まんじゅう　　　　　　　　　　K1　　　　　　　　　　湘 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 　　3庸　　卿　　需　　冊　　”　　需　　隔　　胴　　胴　　胴　　一　　需　　需　　曹　　，　　ロ　　圏 3
一　　　一　　　一 胴　　一　　謄　　一　　團　　需　　圃　　一　　需　　需　　謄　　謄　　帽　　帽　　一　　胴　　ロ 胴　　　刷　　　胴 凹　　一　　■　　一　　聯　　騨　　の　　一　　”　　P　　鵯　　鴨　　一　　昌　　一　　幽　　髄　　髄　　一　　購　　騨　　鞠　　，　　縣　　隔　　需
22483まんじゅう膣　　　　　　　　　磁 膏　　10．010　　1o 1 1
22483 画　　　1　0。049　　1 0 　　1黶@　需　　”　　謄　　需　　扁　　胃　　隔　　一　　一　　隔　　凹　　暫　　一　　■　　幽　　一　　嘗　　魅
?
一　　　凹　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　曽　　幽　　■　　圏　　■　　暫　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　一　　謄　　隔 隔　　　髄　　　隔　　　一　　　－　　　隔　　　刷 讐　　髄　　”　　P　　曽　　紳　　靱　　網　　静　　僻　　一　　曽　　曽　　曽　　，　　即　　い　　陣　　隔　　静　　隔　　一　　隔　　需　　謄　　胴
22485マンジョーカ芋　　　　　　　　　磁 膏　　20。Oig　　1o 2 2
22485 潮　　　1　0．049　　1 0 1 1
昌　　　一　　　一 髄　　一　　圏　　一　　幽　　一　　曽　　唱　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　曹　　曽　　曹　　曽 曹　　　嘗　　　讐　　　曽　　　一　　　曽　　　■　　　■　　　圏　　　一 冒　　一　　曹　　需　　■　　一　　■　　一　　讐　　一　　一　　艦　　幽　　芦　　魑　　髄　　一　　ψ　　騨　　鱒 鱒　　一　　唱　　騨　　輔　　需　　隔　　冊　　胴　　騨　　響　　圏　　幽　　隣　　繭　　靹　　輔　　卿　　胴　　騨　　需　　胴　　謄　　曹　　曽　　ロ
22486マンション　　　　　　　　　　　α1 脅　　　　　12　　0．116　　　　　6 0 2　　1　　9 2　　1　　ユ　　2　　6
22486 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　2 o 2 　　　1　　1需　　需　　鰯　　翻　　需　　一　　謄　　謄　　一
導　　韓　　騨 脚　　韓　　一　　騨　　階　　P　　韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　贈　　芦　　μ　　「　　巴　　墜 墜　　墜　　唱　　噂　　一　　謄　　幽　　讐　　一　　一　　騨　　鱒　　騨　　噌 騨胴胴一圃胴一一一■曽凹一幽幽髄一r脚P鱒噌齢鵯静尊齢♂需輔22489優性　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　09019　　　　　エ 0 2 2
謄　　圏　　回　　一　　團　　胴　　一　　胴　　冊　　冊　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一 嘗　　一　　胃　　鱒 甲　　m　　繭　　輔　　闇　　”　　輔　　喩　　需　　扁　　r　　闇　　需　　需　　需　　需　　胴　　扁　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　一　　”　　墜　　曽 魅　　一　　，　　一　　単　　”　　脚　　n　　静　　噌一　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　曹　　一　　胴　　圃　　謄　　回
22493優性貧血　　　　　　　　　　嶽 音　　1G。〇三〇　　1 o ．　　　1 1
22493 醐　　20．099　　10 2脚　　”　　聯　　輔　　輔　　隔　　”　　”　　需　　翻　　隔　　圃　　需　　曹　　需　　曹　　一　　「　　一　　一 2
圃　　　一　　　一 謄　　捌　　胴　　閉　　囁　　圃　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　隔　　需　　襯　　需　　冊　　榊 爾　　鴨　　鴨　　需　　隔　　幕　　鞘　　襯　　輔　　脚　　輔　　一 一　　一　　圏　　讐　　幽　　讐　　一　　騨　　脚　　一　　鞠　　胴　　一　　圃　　一　　一　　圏　　凹　　一　　髄　　一　　悼　　葡　　鼎　　需　　噌

































































醒　臼 時閥帯 番組の長さ 視聴率 男　女　地
月　　火　　水　　木　　金　　ニヒ　　潤 0～　6～　嘩2～　筆8～～15　　～30　　西δ0　　～90　　91～～t1～3．7～8．O～100テ騨フフリッフ畑卜　難 醜見出し
1　　2　　　　　　　1　　1　　　　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　圃　　一　　回　　鴨　一　　一　　曹　　一　　冒　　， 　　　　2　　2　　1ロ　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　謄　　一 　2　　1　　　　2一　　ロ　　一　　冒　　ロ　　曹　　一　　曽　　猷　　P　　｝　　騨　　卿　　郭　　需 　2　　3扁　　冒　　一　　謄　　扁　　一　　一　　凹　　曽　　圏　　一　　一　　一　　謄 音；丸い輯」輔障”＿一噂　　　　　　　　　　　　＿噂＿
1　　　　1　　　　10 10　　2 1　　　　10　　　　1 11　　1 7　　5 　9p1丸弁
@：
2　　　　2 三　　1　　2 4 2　　2 2　　2 趣匹Q」一＿＿脚卿＿一一＿印嘩輔






































2 2 2 2 2 　しｹrマルタさん
＿」弾｝嚇＿＿＿馴鱒隔＿＿＿噂　讐　一　一　一　需　鞘　卿　障　齢　m　幣　鴨　”　脚　瀞　庸　騨　一　　一　輔　隔　齢　彌　隔　一 脚　　轄　　縛　　一　　葡　　蟹　　需　　冊　　需　　艀　　扁 圃　　謄　　冒　　ロ　　曹　　曹　　一　　”　　m　　「　　鱒　　鴨　　鼎　　¶ ”　　需　　需　　需　　回　　曹　　曹　　曹　　一　　曽　　暫　　髄　　嘗　　一 ?
1 1 1 1 1 膏rマルチプランナー
@ξ
1 1 1　η　　噸　　即　　齢　　願　　用　　一 　　　　　　1層　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　隔　　「　　一　　”　　噂　　轄　　轄　　鴨 　1圃　　騨　　圃　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　幽　　鱒　　噂 團1
齢　　一　　常　　麟　　幣　　騨　　静　　一　　回　　尉　　一　　鱒　　鼎　　扁　　襯　　葡　　鼎 葡　　襯　　齢　　隔　　艀　　瞬　　開　　用　　騨　　闇　　隔 脚「騨噌湘一隔一噂脚層閉謄■一圏聯”幣静一曹一鵯
1　　3　　　　5　　3　　2　　12　　8　　4　　1 2　　4　　7　2　一　　凹　　嘗　　一　　脚　　，　　縛　　一　　冊　　需 　4　　　　8　　3冊　　9　　一　　冒　　一　　一　　■　　髄　　”　　曽　　一　　嘩　　鱒　　鱒　　禰 10　　5需　　w　　層　　需　　圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　嘗　　圏　　幽 音1まるで
即　　鱒　　即　　幣　　聯　一　　需　　■　　鞠　　需　　一　　齢　　葡　　一 囎　　轄　　齢　　需　　”　　冊　　鼎　　冊　　胃　　繍　　騨　　” 一■頼鴨　齢　一一　瞥一聯鴨冊一曹一一甲噂　辮　瞬　隠一　一｝









3 3 3 3 3 音1まわし〈相撲〉
冒」一一曽r需一冒冒髄幽髄噌縣胃回ロ■一■聯需一噂　噂　曽　幽　一　一　一　■　一　一　一　一　曹　一　一　一　冒　■　一　　障　需　曽　一　冒　冒　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　　隔　　　一　　　一　　　■　　　一　　　幽 髄　　一　　一　　騨　　樽　　轄　　嚇　　脚　　「　　ロ　　曹　　冒　　曹　　曹　　曽 魑　　曽　　幽　　幽　　噂　　一　　輔　　棒　　幣　　襯　　鴨　　謄　　圃　　一
4　　　　5　　3　　2　　2　　31　　7　　9　　25　　7　　5　　1　　112　　2　　4　　1 17　　2
????




4　　4　　1　　4　　5　　3 4　11　　5　　15　　6　　2　　5　　3 7　　7　　5　　212　　9 音・國り
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　曽　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一 卿　　鱒　　”　　卿　　脚　　”　　縛　　幕　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　曹　　凹　　幽　　■ 鱒　　朝　　即　　縛　　鞠　　輔　　輔　　需　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一 幽　　幽　　鵯　　騨　　脚　　騨　　胴　　酔　　一　　層　　一　　冒　　ロ　　一 一∴＿一幣＿＿一一＿鞠脚幣一一一一一一卿酔一＿8
2 2 2 2 2 音・回り込む　6
一　　嗣　　冒　　冒　　一　　冒　　冒 騨　　冒　　騨　　ロ　　胴　　ロ　　冒　　冒　　回　　冒　　胴　　冒　　一　　一　　謄 一　　一　　冒　　一　　一　　髄　　噌　　嘩　　騨　　輸　　”　　卿　　瞬　　棚　　隔 一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　髄　　蝉　　脚　　脚　　卿　　輔　　闇 開、■冒曹曹躰冊用一冒一曹一噸輔騨用ロロー嘗轍冊




@　　　1　　1 2 1　　　　　1 2
唱「一一縣一■幽弊騨冊糟胴一曹曹曹幽騨噛需一■幽?????
　2一　　　一　　常　　卿　　”　　即　　騨 　2卿　　”　　騨　　帯　　障　　”　　臓　　齢　　卿　　騨　　騨　　騨　　一　　輔　　鴨 　　　2扁　　謄　　團　　ロ　　ロ　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　噂　　鱒　　轄　　需　　冊　　騨 　2胴　　，　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　”　　魑　　噂　　弊　　騨　　一　　齢 　2圃　　胴　　層　　回　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　嘗　　鱒　　一 剛騨司輔隔圃謄髄脚幣胃冒謄冒■幽圏聯噂湘胃圃一■卿




























3 3 3 3 1　　2











5　　　　1　　4　　　　2 1　　4　　5　　21　　1　　7　　3 1　　1　　5　　5 8　　4 創マンション
1　　1　　　　　　髄　　　圃　　　騨　　　一　　　冊　　　需 　　　　2一　　冊　　謄　　一　　謄　　ロ　　隔　　回　　謄　　一　　謄　　謄　　冊　　一　　罷 　　　　　　　　2一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　瞥　　弊　　齢　　酔　　彌　　騨　　隔　　一　　一　　一　　一　　凹 　　　　　　2一　　一　　一　　噸　　脚　　騨　　轄　　嚇　　需　　圃　　謄　　ロ　　回　　冒　　一 　2一　　一　　一　　一　　嘗　　墜　　弊　　卿　　一　　轄　　静　　需　　冊　　冒
　：画歴＿」一＿＿＿羅＿＿＿＿＿卿鱒＿＿一＿＿＿＿
　　　　　　　　2圏　　一　　圏　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨　　一　　　一　　胃　　綿　　鴨　　轄　　停 　　　　　　　　2鞠　　輔　　鴇　　柳　　需　　需　　鼎　　扁　　齢　　瀞　　帰　　需　　輔　　鴨　　冊 　2一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　■　　圏　　P　　聯　　鵯　　騨　　騨　　齢　　陶　　回　　胴　　ロ 　2ロ　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　墜　　騨　　常　　辮　　騨　　輔　　胃　　輔　　隔 　2一　　回　　■　　曹　　一　　■　　曽　　一　　曽　　卿　　r　　膚　　輔　　需 　膨
1 1 1 i 1 音慢性貧漁　引
　　　　　　　　2幣　需　騨　冒　冒　一　一　一　一　一　一　■　唱　η　一　■　圏　一　一　胴　　鼎　一　昌　一　圏　一 　　　　　　　　z隔　　一　　一　　凹　　唱　　謄　　隔　　一　　瞠　　曽　　幽　　印　　曹　　一　　冑 　2一齢幣需襯需一冒ρ冒曹一一曽噂構轄彌 　2幕　　葡　　尉　　曹　　閉　　ロ　　■　　■　　冒　　曽　　瞥　　幽　　一　　η　　噂 　　　2鵯　　癬　　輔　　顧　　謄　　罷　　層　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　凹　　一　　■
画iP「騨，需欄　一一　卿　幣需需扁　一一　一　幽　嘩輌　幣需　ロ　■　一














































































本縮 CM 旧聞のジャンル チャンネル
全体 畠現 三冠・　　「毅　　　　　　　8τラエ　　ストー　　ス畜 図卜｛民　　裸擁鼠　　零本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番母 死出し　　　　　　　　　二目注霞己 種別度数　比率　標本 轄　這　　　綾養　　　二月　　晋　楽　　ティ嘗　　　リ脚　　　胴ツ　　そ朧 麗金　　　報翼　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　錆ヨ　　　寒京
22495溜驚する　　　　　　　　　　　繊 音　　10．010　　11 1 1
22495 画　　　　　1　　0．049　　　　1 0 1 1
幽　　　一　　　一 一　　冒　　隔　　需　　冊　　襯　　儒　　弼　　胴　　“　　脚　　冊　　胴　　胃　　層　　需　　冊　　一　　補　　卿　　輔　　脚　　輔　　用　　需　　冊　　騨　　圃　　圃　　開　　盟 一　　層　　胴　　圃　　需　　曜　　脚　　需　　冊　　謄　　冊　　一　　隔　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一 一　　凹　　凹　　m　　p　　停　　鱒　　鯖　　胴　　幣　　襯　　襯　　幕　　需　　輔　　幕　　幕　　騨　　需　　回　　謄　　需　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹 ロ　　■　　一　　一　　■　　昌　　凹　　駒　　嘩　　巴　　辮　　一　　一　　一　　一　　礎　　紳　　幕　　躰　　輔　　圃　　一　　一　　一　　幽　　脚
22496満潮　　　　　　　　　　　　試1 音　　30．029　　10 3 3
22496 画　　20．099　　2o 1　　　　1 1　　　　　　　1
一　讐　嘗　一　6　曹　一　一　一　■　一　一　一　幽　一　騨　P鳴　　轄　　鵜 卿　一　一　一　一　一　曹　一　■　一　一　一　一　一　圏　一　圏　一　■　曹　一　曹　曹　一　一　圏　一　”　一　一　一 鱒　　騨　　”　　聯 騨　　脚　　冑　　鴨　　翻　　刷　　曜　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　讐　　凹　　一　　圏　　一　　凹　　凹　　圏　　’　　一　　一 一　　P　　曹　　噌　　脚　　脚　　騨　　需　　鰯　　隔　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　需
22498翼ん中　　　　　　　　　　　凱 音　　　　13　　0．126　　　　12 1 2　　2　　5　　　　3　　　　　　　1 1　　3　　3　　4　　2




一　　　一　　　一 一　一　冒　捌　齢　胴　靴　補　鵯　隔　躰　需　弊　齢　補　脚　襯　葡　躰　騨　騨　騨　卿　噌　榊　騨　輔　軒　嚇　鞠　鞭 一　　闇　　齢　　嚇　　辮　　”　　鯖　　卿　　鞠　　齢　　齢　　輔　　朝　　隔　　需　　一　　胴 一　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　一　　■　　■　　幽　　髄　　嘩　　騨　　哨　　脚　　鱒　　噌　　僻　　輔　　御　　脚　　博　　彌　　齢　　疇　　曜　　需　　”　　冊　　冊　　層　　｝　　一　　胴 冒　　需　　隔　　一　　■　　一　　一　　圏　　一　　一　　　輯　　輪　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　鱒　　齢　　脚　　冊　　層　　曹　　馴
225G6実　　　　　　　　　　　　　博1 音　　　　13　　0．126　　　　　5 o 2　　1　　　　10 2　　　　7　　　　　　　4
225G6 画　　20。099　　20 2 1　　　　　　　1
一　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　圃　　圃　　圃　　ロ　　冒　　曹　　ロ　　層　　哺　　謄　　扁　　一　　用　　糟　　需　　胴　　一　　圃　　一　　胴　　冊 鴨　　曹　　髄　　謄　　盟　　鴨　　爾　　爾　　需　　曹　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　一 一　　　■　　　一　　　唱 鱒　　単　　芦　　鞠　　噌　　輔　　卿　　鴨　　襯　　隣　　隔　　冊　　需　　一　　騨　　輔　　圃　　■　　檜　　需　　需　　9　　需　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　P　　｝　　炉　　一　　鵯　　需　　一　　一　　幽　　り　　単　　躰　　輪　　輪　　圃　　一　　一　　一　　凹　　噌
22507身　　　　　　　　　　　　　翼1 曹　　　　2婆　　0．233　　　　17 0 2　　5　4　　　　8　5 3　　1　　1　　2　　7　4　　6
躰　　帯　　” 唱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　圃　　謄　　一　　冊　　一　　曹　　一　　圃　　隔　　冒　　一　　圃　　圃 曹　　曹　　曹　　一　　圃　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 P　　欝　　”　　噂 鱒　　騨　　騨　　冑　　幕　　簡　　齢　　需　　騙　　騨　　騨　　一　　一　　圃　　■　　闇　　胴　　■　　謄　　曹　　■　　凹　　一　　一　　一　　凹　　一　　，　　凹　　一 一　　一　　μ　　P　　轄　　嘔　　輔　　騨　　騨　　帯　　襯　　一　　一　　曽　　η　　智　　騨　　輔　　騨　　隔　　一　　旧　　■　　■　　芦　　”
22513毘合わす　　　　　　　　　　襯 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
膚　　｝　　卿 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　需　　層　　謄　　需　　溺　　需　　一　　一　　胴　　ロ　　「　　一　　一　　隔 謄　　曹　　曹　　曹　　扁　　胴　　胴　　胴　　胴　　層　　謄　　圃　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　謄　　　一 ”　　嘩　　”　　【　　鵯　　輔　　縣　　需　　輔　　幣　　騨　　騨　　一　　曜　　瞬　　需　　禰　　雪　　糟　　圃　　一　　冒　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　「　　一　　一 凹　　一　　一　　一　　墜　　墜　　口　　一　　い　　い　　鴨　　刷　　一　　一　　r　　噌　　職　　騨　　鱒　　縣　　需　　溺　　曹　　曹　　一　　幽
225i7MEETI翼G　PLACE　　　61膏　　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
圏　　　一　　　一 一　一　冒　一　用　用　需　願　一　響　儒　需　需　柵　隔　闇　静　一　輔　鴨　輪　需　齢　齢　喩　襯　冊　”　需　”　鴨 鴨　　騨　　一　　需　　網　　喩　　鱒　　幣　　脚　　需　　，　　願　　r　　刷　　圃　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曽 嘗　　嘗　　凹　　幽　　一　　騨　　”　　轄　　鯖　　鞘　　輔　　幣　　囎　　騨　　輔　　輔　　柵　　隔　　縣　　隔　　胴　　需　　需　　需　　冊　　閉　　一　　「　　一　　謄 需　　一　　隔　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　　齢　　縣　　帽　　冒　　一　　”　　一　　髄　　P　　卿　　鵯　　嚇　　冊　　騨　　圃　　曽
22524三浦浩一　　　　　　　　　　　H1　人 翻　　20．099　　2o i　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　　■　　　一 覇　齢　繭　楠　需　脚　鱒　噌　鞠　頼　一　｝　卿　轄　轄　鞘　騨　購　一　脚　P　即　一　嘩　脚　脚　，　”　卿　弾　脚 “　　静　　鯖　　算　　一　　昌　　昌　　P　　”　　曹　　脚　　韓　　襯　　”　　湘　　嚇　　楠 補　　胴　　隔　　柵 一　　一　　隔　　■　　一　　曹　　一　　■　　凹　　一　　昌　　一　　髄　　｝　　謄　　P　　駒　　“　　鱒　　階　　紳　　鵯　　”　　卿　　”　　庸　　騨　　ψ　　鞠　　静 卿　　襯　　網　　卿　　欄　　一　　一　　一　　一　　冊　　圏　　騨　　幣　　需　　需　　響　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　一　　”　　脚　　麟　　隔
22529見え合う　　　　　　　　　　W2 膏　　　　　2　　0砂019　　　　　1 0 2 2
幣　　幣　　“ 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　層　　一　　一　　一 ■　　一　　■　　一　　一　　曹　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　讐 曹　　鱒　　階　　曹 鞘　　卿　　幣　　席　　齢　　一　　圃　　需　　一　　需　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　凹　　凹　　昌　　一　　一　　一 曽　　騨　　卿　　脚　　騨　　”　　尊　　幣　　嶋　　齢　　層　　一　　一　　一　　噌　　艀　　幕　　輸　　齢　　鵯　　刷　　隔　　ロ　　ロ　　一　　一
22530三二購桑名市　　　　　　　　　H1　地 音　　10，010　　10 1 1
2253G 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
圃　　　一　　　一 輔　葡　齢　胴　騨　需　軸　鞠　槻　騨　輔　静　鰯　鱒　襯　侑　騨　”　齢　脚　僻　鱒　脚　騨　卿　簿　隔　”　鞘　【　齢 襯　　輔　　鵜　　辮　　噌　　脚　　騨　　職　　【　　麟　　膚　　”　　補　　胴　　隔　　輔　　胴 圃　　　一　　　一　　　圃 一　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　一　　髄　　讐　　い　　騨　　P　　脚　　甲　　鱒　　”　　孕　　僻　　紳　　聯　　彌　　齢　　闇　　喩　　輔　　卿　　輔　　“　　縣　　翻 胴嗣爾需一一一謄曽一P鞘脚脚圃國一■一曹営芦幣葡輔需
22532兇える　　　　　　　　　　　響2 音　　670．650　476 12　　　11　　　　8　　　　8　　　10　　　　6　　　11　　　　1 10　　　10　　　10　　　　2　　　12　　　　5　　　18
22532 画　　　　　　1　　0◎049　　　　　1 2 1 1
一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　需　　一　　需　　一　　圃　　ロ　　「　　冒　　髄　　冒 曹　　一　　一　　一　　一　　”　　曾　　需　　需　　曹　　謄　　曹　　一　　■　　圏　　唱　　一 一　　巴　　口　　芦 幣麟m騨脚静需幕闇網曜曜需需需需需曹扁圃層一ロー■曽一，9曹一　　一　　髄　　餉　　鱒　　騨　　騨　　常　　噌　　騨　　襯　　一　　曹　　曹　　嘗　　“　　幣　　鱒　　幣　　卿　　胴　　需　　謄　　胴　　一　　一円　　脚　　「Q2537みがく　　　　　　　　　　　　糊 音　　　　　8　　0ワ0？8　　　　　6 4 3　　2　　1　　2 3　　　　　　　i　　1　　3
22537 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
幽　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　P　　凹　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曽　　讐　　一　　幽　　一　　一 一　　髄　　昌　　一　　一　　胴　　圃　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　唱　　謄　　芦　　”　　鞠 韓　　輔　　償　　卿 齢　　縣　　需　　需　　需　　胴　　翻　　需　　一　　髄　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　謄　　凹　　幽　　唱　　一　　一　　一　　一　　“　　騨 卿ρ轄噛需轄輔冑需一一一圏r噸脚齢鵯願輔溺曹曽一一鱒稠　　縣　　顧Q2539みかける　　　　　　　　　　　駝 膏　　　　　3　　0．029　　　　3 1 1　　1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　2
回　　需　　冊　　冊　　扁　　騨　　需　　h　　冊　　冊　　瞬　　齢　　補　　補　　脚　　需　　隔　　冊　　一　　一　　隠　　需 ”　　層　　覇　　需　　嶋　　噌　　噂　　噌　　鱒　　鰯　　脚　　瞬　　齢　　静　　冊　　一　　圃 謄　　　一　　　曹　　　一 一　　曽　　一　　幽　　卿　　P　　P　　P　　，　　｝　　即　　“　　鯖　　尊　　脚　　噌　　卿　　襯　　輔　　幕　　静　　彌　　胴　　闇　　隔　　曜　　爾　　，　　，　　需 需　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　嘗　　嘗　　艦　　墜　　幣　　卿　　扁　　一　　圏　　一　　謄　　髄　　嘗　　脚　　韓　　繭　　輪　　喩　　刷一　　　一　　　■
22540見方　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　4　　0．039　　　　3 o 2　　1　　　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　2
“　　曹　　瞥　　駒　　嘗　　一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　髄　　，　　孕　　購　阜　鱒 隔　　椿　　締　　隔 隔　，　魎　　禰　　鴨　　罰　　需　　曹　　曹　艦　　一　　一　　魑　　魑　魑　　一　魑　魅　糟　　魅　唱　　獅　箪　　い　　い　　帯　唱　舶　　哨　　聯 轄　　噌　　嚇　　輔　縣　　鴨　　噛　　嶋　　願　　臨　　唱　　一　　髄　　鴨　　湘　　騨　　隔　　鴨　　鴨　　隔　　鴨　　一　　一　　艦　　墜　噂
22541
　　　　　　n　　弾　　脚　　一　　｝　　r　　圏　　一　　一　　髄　　讐　　P　　騨　　一　　P　　陶　　陶
｡方　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　4　　0骨039　　　　4 1 1　　2　　1 2　　　　2
需　　帽　　謄　　需　　需　　騨　　扁　　需　　需　　冊　　需　　刷　　一　　曜　　儒　　需　　瞬　　需 儒　　需　　隔　　冊　　騨　　縣　　需　　冊　　冊　　榊　　冊　　騨　　需　　禰　　謄　　胴　　需 一　　　■　　　一　　　曽 P　　噸　　鱒　　尊　　階　　鵯　　鵯　　韓　　繭　　輔　　順　　脚　　脚　　嘱　　扁　　冊　　需　　需　　”　　需　　需　　謄　　謄　　一　　隔　　一　　一　　「　　層　　圏 一　　一　　一　　一　　口　　騨　　の　　脚　　卿　　騨　　輔　　隔　　需　　一　　幽　　凹　　”　　脚　　“　　甲　　鱒　　囎　　脚　　輔　　需　　曹
22547ミカレディ　　　　　　　　　？1　企 狸1　　　　　2　　0甲099　　　　　2 0 2 1　　1
齢　　嗣　　欄　　齢　　囎　　葡　　瀞　　幣　　鱒　　脚　　脚　　，　　脚　　騨　　職　　鱒　　輔　　艀　　騨　　，　　騨 鯖　　静　　轍　　弊　　“　　騨　　騨　　い　　r　　m　　脚　　鯖　　卿　　轄　　輔　　脚　　齢 縣　　鯛　　回　　糟 一　　胴　　一　　一　　曹　　一　　一　　唱　　圏　　一　　一　　髄　　”　　脚　　脚　　嘗　　墜　　脚　　r　　鱒　　騨　　曹　　尊　　轄　　麟　　静　　轍　　ψ　　楠　　静 騨　　需　　胴　　層　　需　　開　　需　　層　　圃　　盟　　一　　一　　脚　　鯖　　胴　　騨　　需　　曜　　謄　　一　　一　　昌　　髄　　一　　嘩　　尊
22548みかん　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　10 2 2
一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　謄　　一　　一　　圃　　一　　曽　　醒　　讐　　一　　曹 昌　　一　　一　　一　　胴　　圃　　r　　胴　　胴　　一　　隔　　胴　　一　　一　　一　　髄　　一 騨　　一　　咽　　騨 騨　　騨　　轄　　精　　嚇　扁　　補　　湘　　襯　　胃　　冊　　需　　，　　需　　扁　　胴　　胴　　一　　一　　一　　一　　扁　　需　　凹　　凹　　凹　　一　　り　　凹　　幽 曽　　曹　　嘗　　一　　，　　卿　　即　　尊　　騨　　弊　　嚇　　層　　謄　　一　　髄　　芦　　“　　，　　鵯　　悸　　輔　　騨　　鴨　　需　　需　　馴
22550右　　　　　　　　　　　　　剛 膏　　　　32　　0曜310　　　　　8 1 3　　　　　　　　　9　　　　20 2　　　　1　　　　　　14　15
22550 廼1　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4
騨　　P　　一　　一　　讐　　ρ　　μ　　r　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巴　　り　　卿　　幽　　騨 幽　　髄　　髄　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　畳　　騨　　”　　鱒　　停　　鱒 噌　　構　　藤　　聯 需　　騨　　躰　　闇　　棚　　響　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　艦　　幽　　一　　■　　幽　　一　　一　　噌　　一　　一　　P μ　　“　　唱　　弊　　騨　　尊　　輔　　静　　齢　　”　　用　　圃　　一　　墜　　η　　鞘　　輔　　齢　　湘　　繭　　胴　　騨　　圃　　一　　■　　一彌22551
右足　　　　　　　　　　　　瞬 奮　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　　　　1
一　　冒　　一　　一　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　冊　　需　　一　　一　　圃　　需　　胴　　扁　　騨　　幣　　隔　　冊　　需　　輔　　胴　　胴　　剛　　胴　　開　　胴 需　　需　　需　　需　　隔　　騨　　需　　需　　輔　　掃　　需　　冊　　需　　冊　　謄　　圃　　需 響　　　曽　　　凹　　　一 讐　　騨　　噸　　陶　　一　　一　　櫛　　騨　　尊　　帽　　齢　　轄　　闇　　胴　　輔　　襯　　幕　　冊　　騨　　幣　　闇　　需　　棚　　需　　－　　回　　一　　「　　圃　　一 圃　　胴　　一　　凹　　一　　一　　幽　　一　　圏　　幽　　鱒　　躰　　補　　胴　　謄　　曽　　圏　　凹　　幽　　一　　鱒　　聯　　僻　　”　　輔　　冊一　　　一　　　一
Q2552右心　　　　　　　　　　　　犠 音　　20．019　　1o 2 2
齢　　騨　　噌　　騨　　卿　　”　　一　　，　　弊　　弊　　購　　嗣　　轄　　囎　　鱒 繭　　算　　静　　尊　　“　　芦　　μ　　即　　浄　　“　　即　　停　　轄　　鞘　　囎　　顧　　静 儒　　扁　　■　　糟 一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　圏　　P　　一　　，　　髄　　”　　，　　，　　｝　　職　　鱒　　｝　　”　　騨　　脚　　｝　　騨　　炉　　鞘　　榊 卿　　輔　　輔　　齢　　胴　　幣　　瞬　　胴　　胴　　曜　　一　　圏　　η　　【　　隔　　騨　　胴　　輔　　一　　曜　　謄　　ロ　　一　　一　　曹　　印
22553省側　　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　？　　0φ068　　　　　6 o 1　　1　　2　　1　　　　　　　2 1　　2　　1　　　　　　　2　　1
凹　　一　　一　　一　　曽　　一　　圃　　一　　■　　曹　　曹　　一　　圃　　一　　「　　一　　冒　　一 圏　　圏　　凹　　凹　　一　　需　　冊　　需　　圃　　一　　一　　一　　■　　曽　　一　　一　　一 芦　　”　　鞠　　， 鯖騨鱒幕鞘幕屋冊胴層回曜謄瞬需需需曽一需一謄厘一一曽一「一曹 一　　一　　昌　　”　　鱒　　P　　轡　　鱒　　縛　　ρ　　鞘　　胃　　層　　■　　一　　響　　P　　”　　，　　，　　夢　　鞠　　脚　　冊　　需　　曹22556三木さん　　　　　　　　　　　綴 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　　1 0 2 2
曜　　胴　　”　　需　　鴨　　隔　　柳　　需　　静　　輔　　鴨　　胴　　鴨　　需　　｝　　輔　　”　　輔 需　　刷　　隔　　一　　齢　　闇　　囎　　喩　　鯛　　顧　　翻　　卿　　冊　　闇　　需　　用　　胴 一　　　冒　　　冒　　　一 一　昌　曽　芦　階　“　騨　n　p　単　夢　一　”　静　齢　停　躰　静　齢　騨　輔　静　一　幕　轄　幕　罷　｝　鴨　輔 ”　　冊　　軸　　冊　　髄　　謄　　一　　曽　　一　　一　　嘗　　髄　　鞘　　嶺　　襯　　隔　　一　　糟　　謄　　謄　　髄　　一　　嘗　　讐　　r　　彌
22559右手　　　　　　　　　　　　廠 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
弊　　【　　弾　　卿　　鵜　　騨　　曹　　嘔　甲　　騨　　，　　幽　　巴　　幽　一　　髄　　脚　　胃　　｝　　一　　P 髄　　一　　障　　の　　m　　一　　圏　　幽　　髄　　髄　　一　　髄　　鞠　　購　　算　　轄　　” 幣　　鞠　　輔　　胴 需　　爾　　需　　需　　胴　　ロ　　一　　一　　ロ　　曹　　曽　　曽　　曹　　畠　　凹　　凹　　巴　　一　　幽　　髄　　讐　　讐　　曽　　墜　　一　　一　　噂　　’　　嘔　　騨 魅　　卿　　脚　　幣　　”　　需　　騨　　需　　冊　　輔　　扁　　一　　曹　　讐　　一　　ρ　　嚇　　繭　　需　　哺　　冊　　冊　　需　　需　　一　　一
22568右四つ〈相撲〉　　　　　　騨1 音　　　　　4　　0．039　　　　1 o 4 4
一　　一　　■　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　翻　　閉　　冊　　一　　需　　騨　　圃　　胴　　一 一　　曹　　曹　　髄　　需　　脚　　胃　　需　　曾　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　■ P　　μ　　騨　　β　　脚　　騨　　騨　　幣　　精　　尊　　静　　脚　　鱒　　胴　　卿　　脚　　曜　　需　　襯　　冊　　騨　　翻　　罷　　闇　　胴　　胴　　一　　，　　圃　　謄 圃　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　鯖　　輔　　彌　　一　　胴　　圃　　一　　昌　　一　　唱　　墜　　m　　一　　鵯　　胴
22569見極める　　　　　　　　　　駝 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
用　h　胴　静　齢　彌　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　繭　”　ρ　騨　聯　脚　脚　騨　轄　齢　酔　齢　囎　卿 情　　幣　　冑　　｝　　脚　　嘗　　曽　　μ　　い　　“　　即　　即　　一　　騨　　轄　　闇　　隔 観　　胴　　一　　需 一　　胴　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　圏　　■　　幽　　髄　　幽　　髄　　一　　髄　　幽　　卿　　聯　　騨　　脚　　脚　　噌　　噌　　の　　鞘　　” 繭　　齢　　輔　　幕　　胴　　静　　需　　扁　　冊　　冊　　層　　一　　圏　　一　　購　　騨　　卿　　卿　　脚　　需　　闇　　回　　圃　　一　　一　　魑一　　　一　　　一
22574黒雲孝江　　　　　　　　　　腎1　人 膏　　10．010　　10 1 1
225？4 画　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　一　　ロ　　一　　一　　謄　　隔　　胴　　用　　冊　　冊　　胴　　一　　ロ　　響　　回　　冒　　一 一　　爾　　一　　冊　　一　　齢　　輔　　隔　　胴　　補　　禰　　隔　　一　　一　　一　　冒　　■ 一　　　一　　　一　　　唱 圏　　一　　一　　幽　　P　　卿　　脚　　口　　停　　鱒　　糟　　脚　　騨　　韓　　需　　騨　　幣　　齢　　輪　　齢　　卿　　観　　需　　冊　　鰯　　罷　　冊　　｝　　冒　　騨 需　　冊　　曹　　層　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　一　　躰　　需　　胴　　需　　騨　　需　　圃　　曹　　一　　嘗　　幽　　の　　鞠
22579みこたちく星子一〉　　　　　　町 音　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
胴　　扁　　冊　　槻　　隔　　胴　　鴨　　需　　需　　齢　　麟　　卿　　柵　　襯　　曜　　胴　　輔　　輪 需　　欄　　隔　　脚　　齢　　障　　”　　P　　噌　　臼　　鱒　　騨　　瀬　　補　　隔　　輔　　桶 稠　　一　　一　　一 冒　　曹　　曹　　一　　一　　凹　　■　　一　　一　　髄　　幽　　嘗　　階　　“　　一　　噸　　い　　卿　　”　　即　　脚　　韓　　｝　　願　　賭　　躰　　幕　　一　　輔　　囎 需　　騨　　鴨　　冊　　需　　”　　圃　　冊　　一　　回　　一　　唱　　讐　　一　　幕　　脚　　隔　　胴　　爾　　胴　　需　　，　　一　　曹　　一　　一
22583みごと　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　14　　0．136　　　　11 1 3　　　　5　　　　2　　1　　3 1　　1　　1　　4　　3　　4
冊　　響　　冒　　罰　　一　　静　輔　　”　　需　　齢　　鯖　　闇　　辮　　需　　願　　障　　静　　隔　　騨 需　　願　　鞠　　襯　　騨　　一　　”　　騨　　鞘　　櫛　　一　　轄　　葡　　聯　　刷　　騨　　一 棚　　一　　一　　ロ 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　卿　　卿　　甲　　即　　鞠　　一　　騨　　弊　　脚　　輔　　韓　　齢　　轄　　輪　　輔　　卿 騨輔齢弼騨騨■胴一一帽一一鱒鱒輔輔脚縣胃胴圃隔圃一曽
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騒　B 鱒闘帯 番組の長さ 視聴寧 男　女　他
拷　火　水　木　盆　土　霞 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～重．1～3．7卍8．0～100湘のブリッフ轡卜　鶏 翻見出し
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1　　1 2 1　　1 1　　1 2 画i
一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　膚　　辮　　樺　　翰　　騨　　輯　　”　　甲　　齢　　輔　　楠　　悼　　一　　P　　騨　　噂　　噂　　騨　　“ 嘩　　一　　噂　　一　　即　　脚　　脚　　騨　　停　　騨　　一　　一　　一　　一　　■ 曹　　騨　　r　　r　　”　　櫛　　騨　　輯　　曜　　柳　　棚　　儒　　需　　需　　縣　　一　　冒　　一 ，　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　一　　η 「　　　　胴一一■一一嶋鞠用一一曽髄¶冑彌謄一三




















1　　　　　　　　1 1　　1 2 1　　　　　　　1 2　舳　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一
?
一　r　一　一　一　紳　，　脚　■　一　一　殉　一　一　一　一　「　辱　一　　璽　■　一　一　一　■　嘗 ■　　一　　凹　　一　　嘗　　一　　曽　　一　　隔　　■　　一　　璽　　一　　一　　一 一一曽■曽P聯脚精嘩”輔轄需“陶”扁 謄　　一　　曹　　一　　一　　曽　　　　　　　“ 一　　一　　一　　髄　　紳　　鴨　　冊　　需　　一　　暫　　曽　　髄　　圏　　鱒　　縣　　一　　■
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
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22585毘込む　　　　　　　　　　　囎 音　　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
一　　一　　一　　一　　一　　層　　罰　　粥　　胃　　輔　　齢　　彌　　鞘　　脚　　騨　　嘩　　墜　　騨　　凹　　一　　一　　凹　　凹　　圏　　一 一　　一　　圃　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　冒 巳　　■　　騨　　鵯　　冊　　一　　需　　一　　一　　一　　幽　　幽　　脚　　n　　”　　障一　　　一　　　圏
Q2589英里葵国々　　　　　　　　　　　冒1　人 音　　10．010　　1o 1 1
22589 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
静　　齢　　鴨 輔　轄　脚　“　騨　幽　一　一　一　暫　一　一　一　隔　謄　胴　隠　嗣　胴　齢　胴　補 聯　　騨　　r　　鞠　　卿　　鱒　　弊　　韓　　桝　　導　　韓 い　　鱒　　嘔　　即 鞘　　印　　葡　　脚　　鞠　　幣　　輔　　卿　　輔　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　鞘　　鱒　　鞘　　m 一　　需　　圃　　一　　一　　幽　　一　　申　　紳　　鴨　　騨　　騨　　需　　隔　　需　　一
22590賊ISAWA　　　　　　　　　　廠　　人画　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　1 o 2 2
弊　　韓　　一　　｝　　一　　髄　　凹　　凹　　幽　　一　　■　　一　　一　　一　　ロ　　胴　　胴　　騨　　一　　謄 ”　　騨　　齢　　瀞　　顧　　補　　簡　　降　　一　　簿 欄　　輔　　輔　　齢 膚　　”　　嚇　　嚇　　騨　　禰　　輔　　冊　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　輔　　冊　　襯　　嶋　　補　　鞠 檜　　一　　一　　一　　鞠　　尊　　需　　需　　隔　　一　　圃　　曹　　曹　　一　　一
2259i三沢さん　　　　　　　　　　　剛 音　　30．029　　1o 3 3
22591 画　　　1　0。049　　1 0 1　　　　昌　　髄　　一　　曽　　髄　　曽　　一　　一　　一　　一 1
墜　　　謄　　　幽 圏　　幽　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　罰　　胴　　冊　　弼　　瞬　　騨　　霜　　鱒　　麟　　僻　　脚　　脚　　噌 一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 曽　　　一　　　嘗　　　一　　　一 昌　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　鱒　　嚇　　縣　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　齢　　鞘　　脚　　繭
22595短い　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　12　　0璽116　　　　　9 0 1　　4　　1　　3　　1　　1　　1 2　　3　　　　1　　3　　3
22595 團　　10．o婆9　　1　0騨　　｝　　騨　　騨 　　　1鞘　　弾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘　　卿　　僻　　鵯　　弊　　騨　　齢　購　　停　　轄　　，　　騨　　一 　　　　　1一　　圏　　圏　　騨　　P　　一　　一　　｝　　樺　　m　　単　　騨　　層　　－　　一　　一　　謄　　幽　　曹　　魅　　聯　　鯖　　庸　　需　　静　　彌
P　　μ　　P 髄　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一
22598晃知る　　　　　　　　　　　　糊 膏　　30．029　　20 1　　2 1　　　　　　　　　2
唱　　弊　　轄　　騨 静　　噌　　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　需　　需　　齢　　齢　　幣　　尊　　弊　　停　　曽　　”　　騨 鞠　　一　　脚　　鱒　　”　　噌　　，　　騨　　躰　　”　　潮　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　樺　　嘔　　弊　縣　　柵　　齢　　需　　胴　　胴蝉　　P　　讐 一　　　幽　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 帥　　｝　　一
22599ミシン　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　10 5 5
圏　　　一　　　一 一　　　一　　　謄　　　ロ　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　圃 職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　噂　　｝　　葡　　幣　　轄　　哨　　冑　　鱒　　騨　　鱒　　騨　　卿　　謄　　鞠 髄　　一　　一　　一　　髄　　鱒　　讐　　一　　”　　，　　坤　　僻　　需　　一　　曹　　一　　一　　隔　　一　　鱒　　｝　　曹　　幕　　輪　　鞠　　需
22600みじん切り　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　2 一三 1　　　　　　　1　　r　　幽　　髄　　髄　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　曽 　1　　　　　　　　　　　　　　　　1■　　曽　　曹　　一　　曹　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　騨　　輪　　嚇　　層　　一　　一　　■　　一　　一　　髄　　魑　　鱒　　陶　　P　　曽
圃　　　一　　　一 一　　需　　冊　　輔　　胴　　隔　　爾　　冊　　輔　　胴 唱　　　■　　　一　　　一
22602ミス〈～を狙す＞　　　　　　　　61 音　　50．049　　30 　2　　　　3一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　嗣 　　　　　2　　　　3需　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　n　　停　　幣　　需　　冊　　用　　層　　曹　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一
需　　　需　　　騨 隔　　隔　　鵯　　鞠　　輔　　噺　　騨　　一　　精　　鵯 一　　　一　　　－　　　一 口　　　層　　　一
22603水　　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　§3　　0．琶14　　　　24 12 6　22　　9　　　　3　13 1　26　4　5　4　4　9
22603 画　　　　　3　　0‘148　　　　　3　3幽　　一　　芦　　騨 　　2　　　　　　　　　1即　　P　　齢　　欄　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停　　弾　　，　　甲　　の　　，　　障　　一　　P 　　　　　1　　　　　　　2墜　　墜　　一　　“　　曽　　甲　　鱒　　脚　　甲　　騨　　鱒　　輪　　層　　ロ　　一　　一　　幽　　嘗　　讐　　卿　　齢　　鱒　　静　　轄　　輔　　【
幽　　　讐　　　一 一　　唱　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　國　　曹　　一　　圃　　一　　一　　需　　需　　冊　　謄　　隔　　齢　　静　　鴨 単　　鱒　　騨　　一
22605ミスイブオンヌ　　　　　　　　　α1　圃 音　　10．Oio　　10 1 1
22605 画　　　　　　2　　0甲099　　　　　1 0 2 2
需　　開　　謄　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃　　一　　一　　曹　　需　　9　　需　　需　　響　　一　　響 齢　　騨　刷　　騨　扁　　需　　需　　需　　一　　刷　　冊　　一　　唱　　曽　　”　　襯　　齢　　胴　　罷　　需　　需　　需　　一　　圃　　一　　■
旧　　　需　　　一 騨　　冊　　層　　輔　　輔　　静　　齢　　鞘　　齢　騨　　弊　　卿　　騨　　μ　　「　　唱　　圏　　凹　　一　　一　　一　　一　　■ 冊　　　冊　　　冊　　　棚
22610みずから　　　　　　　　　　　轍 膏　　　　　　7　　0．068　　　　　6　o嘩　　甲　　騨　　騨 3　　2　　2　　　　　幣　　齢　　繭　　彌　　幕　　騨　　噺　　韓　　聯　　即　　曽　　齢　　脚　　”　　， 　3　　　　　　　1　　2　　1鱒　　脚　　鞠　　単　　一　　髄　　一　　轄　　騨　　朝　　噂　　鵯　　一　　一　　一　　一　　馴　　一　　一　　r　　曹　　算　　繭　　卿　　鞠　　静
｝　　”　　輯 鱒　騨　一　咽　■　r　凹　一　圏　ロ　一　一　隔　隔　盟　圃　胴　一　胴　閉　隔　闇 ρ
22611水着　　　　　　　　　　　　腎1 音　　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 2　　　　1 3
一　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　一　　幽　　髄　　嘗　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　冒　　一 圃　　謄　　彌　　■　　冒　　■　　曹　　一　　一　　冒　　一　　一　　鱒　　簿　　静　　爾　　冊　　髄　　一　　一　　曽　　一　　凹　　髄　　曽　　嘗一　　　一　　　一 圏　　一　　冒　　圃　　圃　　圃　　胴　　扁　　胴　　一　　冊　　静　　補　　補　　轍　　幣　　噌　　僻　　脚 謄　　　曹　　　一　　　曹
22612三杉墨　　　　　　　　　　　雛　入 曹　　　　　　8　　0．078　　　　　三 o 8 8
22612 欝　　　　　2　　0り099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
曹　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　曹　　凹　　一　　一　　一　　卿　　噌　　囎　　胴　　欄　　冊　　盟　　需　　需　　一　　凹　　凹　　曽　　曹　　鵬一　　　幽　　　響 凹　　一　　一　　ロ　　ロ　　隔　　ロ　　扁　　一　　冨　　需　　騨　　卿　　鰯　　需　　轄　　輔　　膚　　幣　　噌 ■　　　一　　　一 一　　髄　　一　　讐　　P　　圏　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹
22617水気　　　　　　　　　　　　響1 音　　20．019　　10 2偏　　，　　胴　　翻　　■　　一　　響　　需　　曹　　需　　圃　　一　　需　　響　　一　　層　　冊　　冊　　胴　　翻 　　2槻　　艀　　届　　需　　騨　　嚇　　禰　　層　　幕　　隔　　欄　　一　　曹　　一　　■　　騨　　翰　　帯　　騨　　静　　喩　　柳　　爾　　冊　　鴨　　胴
需　　　冊　　　冊 用　　罷　　胴　　鞠　　鞠　　幣　　騨　　櫛　　仰　　r　　鱒　　η　　髄　　一　　畠　　一　　一 闇　　閉　　騨　　一　　轄
22619水しぶき　　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1　卿　　騨　　単　　，　　脚　　鷺　　停　　脚　　”　　脚　　P　　－　　P　　－　　r　　「　　幽 　　　　1　　1魑　　謄　　曽　　讐　　瞠　　巴　　一　　P　　噸　　一　　一　　樺　　嚇　　隔　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　髄　　一　　芦　　一　　口　　卿
脚　　一　　脚 一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　髄　　　旧　　　帽 騨　　「　　騨　　「　　騨　　一　　圏　　一　　■
22623水谷啓二　　　　　　　　　　H1　人 莚雪　　　　　2　　0。099　　　　　1 0 　　　　2一　　一　　胴　　扇　　層　　層　　髄　　需　　曹　　圃　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　謄　　胴　　需 　　　　　　　　　2胴　　罷　　騨　　騨　　騨　　閉　　響　　用　　帽　　騨　　冊　　層　　■　　巴　　騨　　弊　　瀞　　囎　　嶋　　粥　　儒　　網　　■　　胴　　軸　　冒
需　　　一　　　一 需　　帽　　隔　　騨　　冊　　楠　　”　　鞠　　隣　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圃 一　　一　　雪　　刷　　■　　需　　噛　　補　　胴　　補　　彌
22626水っ喜ま聾、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚3 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　1　o騨　　卿　　騨　　一 　　　2騨　　”　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　静　　鱒　　紳　　卿　　鞠　　唱　　解　　鵯　　騨　　脚　　辮　　脚 　　　　　　2「　　鱒　　η　　鱒　　一　　P　　単　　卿　　騨　　，　　噂　　鞘　　胴　　胴　　層　　一　　一　　曽　　一　　鵬　　一　　鱒　　”　　，　　撹　　曹
脚　　一　　脚 ，　｝　幽　幽　曽　一　一　一　冒　響　■　一　臨　冊　需　儒　需　願　胴　需　闇　補　齢　齢
22629水とき　　　　　　　　　　　蹴 者　　20．019　　10 2 2
22629 画　　　1　0，049　　1．£ 1　　　卿　　輔　　鞘　　輔　　齢　　弊　　卿　　精　　齢　　繍　　騨　　階 　　　　　　　　1P　　襯　　噸　　鱒　　甲　　一　　停　　需　　輯　　頼　　い　　靴　　需　　胴　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　P　　髄　　轡　　曹　　い　　脚
帯　　静　　韓 一　脚　一　階　曽　幽　一　一　一　層　ロ　一　一　一　需　一　一　静　扁　鴨　騨　胴　縣
22634水不足　　　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2　　　　　圏　　髄　　髄　　嘗　　一　　幽　　一　　凹　　曹　　需　　曹　　曹　　■ 　　　　　2一　　隔　　■　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　嘗　　”　　脚　　需　　輔　　罷　　網　　闇　　■　　一　　霜　　曹　　曹　　胴　　一
一　　　一　　　一 冒　　一　　盟　　一　　需　　需　　需　　扁　　需　　輔　　襯　　需　　轄　　嚇　　賭　　齢　　脚　　停　　“　　脚　　｝　　， ロ　　　一
22635ミスブレーメ～トジャバン　　　磁　醐 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 　2圃　　胴　　胴　　謄　　冒　　謄　　溺　　騨　　圃　　瞬　　一　　冊　　嚇　　儒　　轄　　需 　　　　　　　　2輔　　襯　　襯　　襯　　襯　　需　　鵜　　胴　　隔　　需　　輔　　需　　一　　一　　一　　一　　脚　　口　　麟　　轍　　嶋　　輔　　輔　　軸　　補　　陳
罷　　　需　　　騨 襯　　禰　　齢　　弊　　幣　　騨　　騨　　r　　一　　”　　昌　　幽　　讐　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一
22636水辺　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0會019　　　　　1 0 2　　　鱒　　脚　　脚　　P　　鱒　　嘩　　｝　　韓　　“　　岬　　騨　　い　　凹　　謄　　凹　　暫
唱　　　曽　　　階 一　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　曹　　謄　　層　　騨　用　　観　　幣　　齢　　騨　　静　　齢　　闇　　輔　　贈 幽　　の　　一
22638ミスマッチ　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　10 2　闇　　一　　冒　　一　　回　　一　　■　　需　　圃　　一　　胴　　隔　　胴　　，　　胴　　騨　　爾　　胴 　　　　　　2襯　　冊　　輔　　需　　願　　輔　　胴　　鯛　　騨　　騨
謄　　　胴　　　胴 需　　顯　　輪　　輔　　齢　　轄　　轄　　韓　　噌　　騨　　脚　　一　　幽　　讐　　讐　　一　　一　　凹　　一　　一　　ロ 胴　　　需　　　胴　　　胴
22643店　　　　　　　　　　　　　羅1 音　　　　45　　0．437　　　　20 5 1　　7　　　21　11　　　　59　　　　5　　　　12　12　　7
22643 画　　　　　4　　0．198　　　　3 8 　1　　　　3一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　■　　ロ　　■　　冒　　冒　　■　　冒　　一　　一　　胴
圃　　　圃　　　一 冊　　一　　扁　　騨　　隔　　需　　騨　　齢　　齢　咽　　幣　　停　嶋　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　口　　　翻　　　胴　　　胴　　　謄　　　胴　　　■
22646見せつける　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　1
幣　　禰　　鯖 脚　噂　傅　騨　騨　幽　鱒　帽　一　圏　一　一　一　一　ロ　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　輔 需　　鼎　　冊　　需　　轄　　脚　　”　　脚　　鞠　　一　　鵯　　【 繭　　嚇　輔　　鼎　　儒　　層　　輔　　輔　　需　　隔　　需　　隔　　胴　　層　　罰　　”　　庸　　需　　僻　　需　　簡　　胴　　卿
2264？ミゼットマン〈ミサイル＞　　　31　固 膏　　10．010　　10
? 1
22647 画　　　　　1　　0．049　　　　1 0 1　ロ　　一　　ロ　　冒　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　冒
隅　　　開　　　用 騨　　需　　輔　　願　　願　　齢　　願　　囎　　鯖　　脚　　停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　一 曹　　曹　　需　　雪　　需　　需　　罷　　煽　　鞠　　襯　　痴　　冊　　隔　　圃　　一　　闇　　網 隔
22648見せどころ　　　　　　　　　蹴 音　　20．01g　　aG 1　　　　　　　！　一　　圃　　一　　一　　圃　　謄　　盟　　曹　　需　　罷　　圃　　一　　盟　　需　　一　　需
瞬　　輔　　縣 齢　　需　　騨　　鱒　　鱒　　騨　　甲　　鱒　　髄　　一　　一　　髄　　曽　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　圃 卵
22650旧せる　　　　　　　　　　　概 音　　　　35　　0．340　　　　2？ 3 6　　1　　9　　1　　9　　8　　1
葡　　脚　　僻 鼻　　韓　　鞘　　騨　　騨　　一　　一　　髄　　圏　　醒　　凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 冊　　騨　　韓　　哺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ 一　　謄　　冊　　需　　謄　　冊　　圃　　胴　　一　　酔　　胴　　罷　　冊　　冊　　扁　　輔













































































畷　錫 時間帯 番維の長ざ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 G～　6～　12～　18～～15　　～30　　隠60　　～90　　91～～ ，1～3，7～8，0～10Gテロ労プリ卯柚ト　鶏 目見延し
1　　　　　1　　　　　1 1　　2 2　　1 1　　　　　　　2 2　　1 　国ﾊ，毘込む
需　　需　　需　　静　　輸　　需　　鴨　　彌　　庸　　卿　　卿　　柵　　輔　　鴨　　禰　　購　　”　　鞘 常　　臆　　騨　　輔　　輔　　翻　　脚　　輔　　需　　隔　　r　　幣　　瞬　　胃　　需 闇　　膳　　需　　冒　　謄　　謄　　謄　　謄　　瞬　　需　　冊　　需　　需　　需 謄」一一一一　　　　　　　　　　隔　　　冊　　　鴨　　　需　　　一輔　縛　騨　騨　隔　幽　一　一　一　一　一　需　胴　一　一　冒　冊　静　需　轍　　一　脚　騨
@　　　　　　　　1
@　　　　　　　　1


















冒　層　襯　噛　幣　騨　曹　一　一　一　冒　一　一　一　隠　謄　■　”　旧　騨　　一 一　　　一　　　冒　　　一 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　冒　　需　　腎 口　　　冒　　　一　　　需　　　，　　　一 冒「一　一　一　一




1　　　　　　　2 2　　1 3 2　　　　1 2　　1 　1ｹ、見知る
”」脚曹冑隔■幕　糟　騨　一　一　齢　齢　幣　曹　四　辱　一　曽　一　一　一　一　曹　一　一　　需 幕　　弾　　轄 卿　　甲　　騨　　鱒　　噌　　脚　　騨　　r　　縛　　申　　騨　　一　　鱒　　一　　噂　　「 噂　　，　　鱒　　唱　　”　　鱒 ｝　　脚　　騨　　帯　　騨　　構　　躰　　停　　停　　鞘　　聯　　噂　　噂　　噂
5 5 5 5 5 　1ｱ1ミシン
韓」轄輔脚＿＿＿一＿
騨　r　昌　一　一　一　彌　瀞　鮮　轡　騨　脚　一　髄　一　一　一　一　一　一 謄　　隔　　ロ　　隔　　胴　　■　　扁　　需　　”　　輔　　轍　　齢 脚　　脚　　常　　脚　　贈　　卿　　縣　　脚　　紳　　騨　　脚　　脚　　噂　　嘩　　騨　　鱒 鞠　　脚　　尊　　噌　　噂　　鱒　　脚 鵜　　韓　　輸　　幣　　弊　　常　　輔　　齢　　齢　　再　　鞠　　噸　　帯　　幣 1
2 2 2 2 2 膏1みじん切り
躰∴＿一一一一一噂鱒＿一＿一一一一一噂一
r　一　曹　一　一　隔　隔　噌　脚　辮　嘔　一　一　曽　一　一　一　一　一　一　　冊　一　一　一　曹　一 一　　一　　隔　　回　　ロ　　圏　　謄　　ロ　　需　　需　　輔　　印　　輔　　柳　　輔 轄　　頼　　幣　　鞠　　騨　　即　　柳　　頼　　騨　　騨　　聯　　鱒　　噌　　噂　　樺 鱒　　即　　縛　　頼　　弊　　脚　　轄　　臼 轄　　鞠　　隔　　幣　　幣　　幣　　幕　　齢　　鱒　　鱒　　需　　齢　　常　　齢 ，
3　　　　　　　　　　　　　　　2 2　　　　2　　1 2　　3 　4　　1聯　　哨　　輸　　弾　　鞘　　輔　　轄　　輔　　需　　弊　　幣　　即　　脚　　曹
曹　一　冒　冒　隔　爾　“　幣　帯　P　－　9　一　一　一　一　一　一　一　一　　儒　一　一 鞠　　僻　　障 騨　　鞘　　韓　　鱒　　噌　　脚　　脚　　坤　　騨　　聯　　辱　　騨　　噌　　嘩　　騨　　噸　　辮　　一 鷺「ｶ印画齢
12　　　11　　　　3　　　　6　　　　9　　　　6　　　　6 33　13　　718　21　　7　　4　　319　20　　8　　635　18
????
1　　　　　1　　　　　1 1　　1　　1　　　2　　1一　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　曽　　一 　3鵬　　凹　　一　　一　　圏　　r　　一　　一　　瞥　　曽　　唱　　凹　　幽　　曽 画1魑嘘一一一
需　鼎　静　輯　聯　脚　申　一　一　一　一　一　■　一　隔　一　■　回　一　冊　　韓 隔　　　一　　　一
1 1 1 1 1
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本丁 CM 番組のジャンル チャンネル
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22686三井造　　　　　　　　　　　H1　企 薗　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　2 0 2 2
圏　　　凹　　　一 一　　一　　一　　一　　謄　　一　　用　　扁　　一　　“　　彌　　柳　　御　　騨　　弾　　卿　　“　　μ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　層　　一　　一　　需　　需 需　　胴　　需　　需　　需　　脚　　胴　　欄　　胴　　曜　　刷　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　凹　　■　　一　　畳　　魑　　一　　一　　一　　謄　　層　　讐　　一　　凹　　■　　■　　凹　　凹　　髄　　凹　　圏　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏 凹　　曹　　曹　　曹　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　齢　　鵯　　精　　冊　　需　　■　　扁　　圃　　一　　■　　■　　曽　　鱒　　噌
2268？三井物産　　　　　　　　　　H1　企 奮　　10．010　　10 1 1
22687 團　　　　　1　　0．049　　　　1 0 1 1
輔　　嚇　　鞘 一　脚　幽　唱　一　一　一　■　一　ρ　一　■　曹　一　需　謄　騨　一　胴　脚　輔　隔　”　鱒　鱒　髄　髄　曽　嘗　一　一 一　　■　　幽　　幽　　曽　　曽　　髄　　一　　謄　　層　　一　　一　　髄　　髄　　髄　　鞘　　騨 鱒　　｝　　鷺　　欝 即　　即　　噛　　鱒　　騨　　騨　　繭　　卿　　鱒　　廓　　縣　　騨　　卿　　湘　　鵯　　鱒　　輔　　輪　　卿　　”　　”　　鰯　　炉　　解　　樺　　幣　　静　　幣　　騨　　幣 即　　”　　幣　　繭　　騨　　騨　　棒　　葡　　繭　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　需　　冊
22690三井祐子　　　　　　　　　　H1　人 音　　10。010　　10 1 1
22690 画　　10．㈱　　1 0 1 1
幽　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　冒　　罷　　冊　　棚　　一　　卿　　鴨　　庸　　幣　　曽　　一　　嘔　　「　　幽　　P　　一　　一　　一　　ロ　　■　　一　　一　　曹　　一　　胴　　一 一　　胴　　胴　　騙　　胴　　需　　冊　　冊　　爾　　騨　　需　　需　　謄　　曹　　曹　　冒　　一 ロ　　　一　　　曹　　　冒 璽　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　凹　　凹　　曽　　曹　　幽　　一　　幽　　一　　幽　　凹　　幽　　幽　　讐　　髄　　曽　　讐　　■　　■　　一　　圏　　一　　讐　　讐 謄　　一　　一　　凹　　凹　　幽　　一　　一　　一　　一　　圏　　弊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　謄　　r　　騨
22691＃みつお　　　　　　　　　　　蹴　人 音　　　　　8　　0．078　　　　　1 o 8 8
一　　　胴　　　謄 冒　隔　欄　静　粥　輔　襯　齢　轄　齢　鱒　，　騨　騨　幽　圏　一　凹　■　一　ロ　ロ　ロ　回　冊　需　輔　冊　椿　胴　胴 顧　　庸　　脚　　脚　　補　　尊　　齢　　尊　　齢　　補　　輔　　幕　　冊　　届　　騨　　需　　爾 需　　　胴　　　一　　　■ 需　　冊　　需　　需　　胴　　胴　　冒　　一　　需　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圃　　一　　一　　謄　　， 需　　響　　需　　需　　開　　一　　一　　一　　霜　　一　　一　　圏　　魅　　芦　　騨　　騨　　躰　　一　　湘　　補　　観　　曜　　回　　一　　一　　圏
226933臼　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　10．010　　1o 1 1
22693 画　　　1　0．049　　1 2
? ?
騨　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　扁　　隔　　一　　需　　需　　鼻　　隔　　齢　　静　　靹　　噌　　”　　，　　一　　一　　髄　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　凹　　一 圃　　一　　髄　　旧　　回　　胴　　一　　刷　　胴　　一　　胴　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一 曽　　　一　　　圏　　　一 ■　　一　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　営　　一　　一　　凹　　一　　髄　　髄　　謄　　謄　　讐　　讐　　讐　　墜　　嘩　　一　　凹　　P　　η　　■　　髄　　一　　■　　幽 讐讐髄　幽昌髄一墜嘗謄　一　齢　齢輔騨一　闇　一　冒　旧　一　一嘗r　曽噌
22694三日間　　　　　　　　　　　撫 膏　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　3 0 2　　　　　　　　　1 1　　　　　　　2
一　　　一　　　需 需　欄　補　闇　馴　葡　騨　弾　脚　一　幽　”　一　一　一　凹　一　層　■　■　冒　ロ　冊　需　需　幕　幕　湘　隔　脚　柵 縣　　願　　静　　柳　　騨　　働　　悼　　，　　噂　　陣　　僻　　卿　　繭　　輔　　輔　　補　　彌 騨　　用　　需　　隔 刷　　需　　榊　　胴　　需　　需　　需　　騨　　胴　　需　　一　　需　　需　　需　　需　　騨　　需　　需　　騨　　扁　　扁　　騙　　胴　　－　　曜　　層　　謄　　開　　一　　需 胴　　鴨　　需　　需　　冒　　■　　一　　一　　冊　　棚　　　一　　一　　圏　　墜　　“　　卿　　鵯　　鱒　　卿　　紳　　騨　　騨　　r　　需　　謄　　曽
22697見母かる　　　　　　　　　　寵 音　　170．165　120 3　　3　　5　　　　3　　3 三　　3　　6　　2　　1　　1　　3
22697 画　　　　　　1　　09049　　　　　1 0 1 1
一　　　一　　　一 冒　　謄　　翻　　胴　　胴　　齢　　噺　　輔　　騨　　飼　　瀞　　幣　　騨　　弊　　「　　P　　昌　　髄　　畠　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　圃　　一　　一　　回　　曜　　需　　需 鴨　　騨　　胴　　需　　輔　　需　　侑　　幣　　鯖　　騨　　騨　　幕　　需　　需　　需　　響　　冒 開　　　一　　　曹　　　一 需　　需　　扁　　需　　需　　需　　需　　扁　　一　　一　　－　　一　　一　　需　　謄　　一　　一　　■　　凹　　一　　一　　冒　　一　　■　　■　　曹　　曹　　髄　　一　　ロ 層　　一　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　　一　　謄　　｝　　俘　　葡　　鰯　　辮　　静　　冊　　縣　　糊　　胴　　一　　一　　一　　凹
22705見f寸け鑛す　　　　　　　　響2 脅　　20。019　　20 1　　1 1　　　　　　　1
22705 画　　　　　　1　　0，049　　　　　1 0 1 ?
圏　　　一　　　一 曹　　冒　　一　　圃　　■　　需　　謄　　盟　　需　　一　　需　　需　　胴　　輔　　喩　　騨　　騨　　脚　　韓　　一　　騨　　｝　　讐　　一　　凹　　暫　　一　　一　　一　　曹　　曹 一　　圃　　隔　　一　　■　　刷　　冊　　胴　　一　　胴　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹 ■　　　一　　　一　　　一 曽　　一　　一　　曽　　■　　一　　凹　　凹　　幽　　髄　　曹　　曽　　幽　　幽　　一　　一　　■　　幽　　幽　　曹　　髄　　髄　　髄　　P　　讐　　墜　　謄　　一　　髄　　営 幽　　髄　　帽　　一　　一　　謄　　一　　幽　　一　　讐　　一　　鞘　　瀞　　需　　榊　　需　　冊　　一　　一　　圃　　一　　一　　謄　　艦　　甲　　鱒
227Q6兇つ醇ナキこくし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼3 音　　　　　2　　0巳019　　　　　圭 o 2 2
盟　　嚇　　輔 静　需　榊　轄　帯　韓　騨　卿　一　傅　芦　卿　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　曹　謄　騨　胴　偏　脚　願　襯　需　需 静　　彌　　廟　　嘲　　隔　　弊　　騨　　鞘　　齢　　輔　　尊　　静　　嚇　　靴　　幕　　隔　　静 網　　一　　需　　需 冊　　輔　　需　　需　　騨　　冊　　胴　　需　　需　　冊　　需　　謄　　一　　一　　需　　”　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　冊　　胴　　胴　　罰　　需　　需 需　　扁　　一　　圃　　胴　　一　　胴　　冊　　冊　　冊　　鴨　　圏　　■　　一　　駒　　｝　　齢　　噌　　輔　　噌　　騨　　輔　　冊　　圃　　霜　　隔
22707兇つける　　　　　　　　　　期 膏　　　　　10　　　0．097　　　　　10 1 3　　2　　　　1　　3　　1 2　　1　　2　　1　　亙　　3
“　　圏　　一 曹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　需　　騨　　闇　　冊　　縣　　騨　　儒　　需　　聯　　幣　　職　　帯　　停　　鱒　　幽　　一　　幽　　曽　　嘗　　曽　　圏 一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　圃　　圃　　圃　　隔　　一　　一　　凹　　幽　　墜　　唱 一　　騨　　一　　謄 芦　　騨　　P　　讐　　墜　　陶　　P　　【　　営　　r　　卿　　弊　　の　　陶　　噂　　働　　“　　”　　甲　　曹　　い　　悸　　｝　　嘩　　甲　　騨　　脚　　芦　　曽　　噂 ｝　　一　　一　　騨　　陶　　｝　　「　　芦　　一　　P　　一　　脚　　喩　　冊　　，　　扁　　■　　一　　一　　■　　謄　　曽　　魅　　P　　停　　瀞
22708密害する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
一　　　胴　　　騨 闇　　冊　　僻　　補　　彌　　齢　　齢　　静　　｝　　齢　　”　　弊　　即　　単　　騨　　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　謄　　一　　冊　　需　　爾　　胴　　胴 闇　　隔　　需　　曜　　輔　　隔　　彌　　脚　　鞠　　脚　　輔　　棚　　嗣　　一　　一　　一　　胴 曽　　　冒　　　隔　　　一 帽　　隔　　需　　胴　　圃　　胴　　需　　雪　　需　　需　　一　　一　　髄　　－　　雪　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　圏　　圃　　圃　　一　　一　　胴 需　　扁　　霜　　回　　隔　　一　　一　　需　　一　　需　　一　　髄　　聯　　鱒　　轍　　輔　　辮　　輔　　儒　　脚　　縣　　一　　闇　　一　　曽　　讐
22709議越　　　　　　　　　　　　脚1　企 膏　　20．019　　21 2 2
22709 画　　　　　4　　0．198　　　　4 1 3　　　　　　　　　1 4
一　　　一　　　圃 曹　　曹　　曹　　捌　　刷　　胴　　閉　　騨　　需　　冊　　静　　需　　襯　　輔　　鯖　　卿　　齢　　轄　　齢　　「　　“　　一　　凹　　一　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 ロ　　一　　曹　　曹　　曹　　層　　謄　　曹　　帽　　曹　　■　　曹　　■　　ロ　　圏　　圏　　圏 凹　　　一　　　髄　　　昌 一一一凹幽髄謄曹一凹一幽幽営曽曽讐瞥讐一甲一墜幽一凹髄幽■幽 一　　嘗　　讐　　曽　　髄　　一　　一　　圏　　昌　　■　　嘗　　櫛　　”　　需　　需　　瞬　　需　　需　　曹　　需　　帽　　一　　凹　　幽　　墜　　卿22710ミつさん　　　　　　　　　　　町 音　　20．019　　10 2 2
22？10 醐　　　　　ユ　　G含049　　　　　1 o 1 1
騨　　圏　　一 一　　幽　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　ロ　　一　　需　　需　　騨　　9　　冊　　彌　　齢　　輔　　卿　　輔　　騨　　一　　脚　　曽　　停　　「　　噂　　髄 髄　　曽　　讐　　嘩　　一　　嘗　　卿　　嘗　　曽　　謄　　謄　　謄　　”　　髄　　”　　騨　　” 鱒　　卿　　輯　　輯 鱒　　鵜　　脚　　脚　　”　　¶　　導　　嚇　　鞘　　騨　　脚　　騨　　嚇　　病　　尊　　哺　　幕　　靹　　齢　　輔　　繭　　輔　　噂　　鱒　　騨　　噌　　襯　　僻　　榊　　鱒 繭　　尊　　韓　　一　　需　　｝　　静　　葡　　【　　尊　　湘　　胴　　冊　　曹　　曹　　曽　　曽　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　鵯　　輔　　補
22712密欝　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　10 2 2
胴　　幣　　欄 翻　　鴨　　騨　　輔　　胃　　瞬　　輔　　湘　　静　　隔　　輔　　卿　　廓　　幣　　騨　　｝　　甲　　嘔　　一　　一　　幽　　幽　　曽　　餉　　嘗　　嘗　　嘗　　一　　一　　隔　　謄 需　　謄　　扁　　一　　扁　　需　　需　　需　　需　　冊　　需　　帽　　曽　　曽　　曽　　一　　曽 帽　　　讐　　　曽　　　暫 謄　　嘗　　一　　謄　　曽　　讐　　一　　幽　　幽　　幽　　幽　　謄　　讐　　幽　　唱　　一　　一　　幽　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　幽　　髄　　営　　讐　　髄　　髄　　髄 幽　　一　　一　　曽　　讐　　髄　　讐　　髄　　幽　　幽　　髄　　噂　　停　　静　　需　　騨　　需　　需　　闇　　隔　　胃　　響　　層　　需　　凹　　幽
22714ミヅチー　　　　　　　　　　　？1　人 音　　　　　　9　　06087　　　　　！ o 9 9
”　　一　　一 昌　甲　幽　一　一　畠　一　■　一　ρ　一　ロ　曹　曹　曹　一　胴　胴　需　冊　冊　需　”　需　嚇　卿　嚇　輔　齢　曹　幣 一　　芦　　鱒　　輔　　”　　甲　　噂　　墜　　謄　　r　　唱　　r　　齢　　一　　鯖　　幣　　卿 ”　　柳　　帯　　幣 悼　　騨　　騨　　襯　　騨　　齢　　輔　　瞬　　騨　　侑　　”　　齢　　輔　　輔　　闇　　彌　　囎　　脚　　卿　　脚　　襯　　”　　輔　　需　　r　　鼻　　需　　需　　襯　　精 脚　　輔　　隔　　彌　　彌　　隔　　幕　　隔　　襯　　騨　　隔　　需　　一　　圏　　一　　一　　幽　　幽　　P　　幽　　の　　騨　　脚　　鞠　　脚　　需
227153つ　　　　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　17　　0．165　　　　15 2 2　　6　　王　　　　5　　1　　2 2　　5　　1　　2　　4　　1　　2
22715 画　　　　　1　　0，049　　　　1 2 1 1
輔　　騨　　騨 卿　　静　　尊　　曽　　櫛　　騨　　騨　　脚　　ロ　　一　　幽　　嘩　　嘩　　墜　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　圃　　一　　一　　一　　需　　爾　　扁 朧　　朧　　需　　胴　　需　　輔　　卿　　噌　　鞠　　縣　　幕　　輔　　卿　　層　　刷　　一　　翻 騨　　　層　　　需　　　刷 需　　需　　需　　騨　　胴　　圃　　胴　　需　　需　　需　　帽　　圃　　需　　需　　謄　　一　　謄　　雪　　謄　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　圃 需　　一　　需　　ロ　　一　　圃　　冒　　一　　曹　　爾　　一　　幽　　一　　”　　“　　鱒　　囎　　縣　　噺　　”　　補　　胴　　胴　　一　　曹　　曹
22720みっともない　　　　　　　　　　期 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
，　　讐　　幽 昌　　一　　凹　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　ロ　　曹　　一　　一　　圃　　ロ　　謄　　層　　需　　冊　　扁　　扁　　幕　　需　　隔　　鱒　　僻　　葡　　鞘　　韓　　騨 口　　餉　　芦　　鞠　　一　　昌　　一　　一　　一　　髄　　一　　髄　　一　　鞠　　騨　　脚　　噌 卿　　僻　　，　　脚 “　弾　　曹　　卿　　噂　　幕　　僻　　鵯　　曽　　嚇　　一　　”　　碧　　離　　紳　　庸　　騨　　尊　　騨　　輔　　彌　　輔　　簿　　禰　　舶　　輔　　補　　嗣　　輔　　卿 齢　　朝　　騨　　輔　　縣　　胴　　柳　　鴨　　輔　　幕　　隔　　需　　曹　　一　　一　　髄　　髄　　墜　　曽　　昌　　階　　卿　　甲　　騨　　齢　　翻
22723みつ葉　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　1o 2 2
22723 画　　10．G荏9　　10 1 1




































































曜　黛 時間帯 番組の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　門90　　91～～1．1～3．7～8．0～100沁卯プリッフセット　錨 關見出し
1 1 1 1 1 膏庚空ひばり
@：
　　　　　　　1　　2輔　　鵜　　幣　　鱒　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　國　　卿　　噌　　鱒　　騨　　神　　凹　　一　曹　　一　　凹　　一　　噂 　　　　　　　3噂　　幣　　騨　　騨　　朧　　騨　　輔　　幣　　噌　　算　　噂　　一　　噌　　鴨　　悼 　　　　　2　　1瀞　　輔　　騨　　轄　　輔　　需　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　2　　1一　　曽　　一　　曽　　曽　　一　　嘗　　嘗　　弊　　鱒　　常　　隔　　胃　　一　　需 　2　　　　　　　1一　　■　　一　　瞥　　唱　　一　　噂　　印　　鱒　　噂　　ψ　　縛　　聯　　脚 衝8
1　　　　　　　　　3　　2 2　　1　　3 4　　2 2　．3　　1 4　　2 音嘆空ひばりさん
鴨　　輔　　幣　　騨　　樺　　嘩　　r　　噂　　騨　　噛　　噂　　r　　｝　　胃　　糊　　常　　鞠　　嚇　　帯　　帯　　■　一　　嘩　　脚　　”　　騨 轄　　齢　　卿　　囎　　需　　輔　　圃　　曜　　卿　　縣　　齢　　輔　　曜　　扁　　需 冊　　騨　　一　　胃　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　一 曽　　凹　　瞠　　r　　嘗　　曽　　嘩　　脚　　彌　　縣　　謄　　用　　需　　一　　曹 一　　髄　　「　　噌　　弾　　幣　　轄　　一　　一　　静　　｝　　需　　騨　　一
2 1　　　　　1 1　　　　1 1　　　　　1 2 音・乱す　三
一　　冒　　一　　一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　噌　　”　　癩　　需　　冒　　扁 胴　　回　　ロ　　冒　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　　謄　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　鞠　　躰　　幣　　鱒　　脚　　輔　　需　　謄　　” 卿　　鵯　　鼎　　脚　　”　　脚　　一　　ロ　　一　　■　　■　　冨　　一　　曽　　嘗 騨　　鞘　　補　　用　　開　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曽「嘩騨齢一一一噂鴨一一一暫髄圏”扁一一曹曽弊胃
1　　4　　　　　　　　1　　1 4　　1　　2 1　　1　　　　4　　1 6　　1 4　　3 音輝た目
一　　曹　　一　　一　　冒　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　冊　　謄　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曹　　圏　　一　　圏　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ ，　　一　　一　　一　　一　　噌　　鞘　　噌　　鴨　　冊　　騨　　隔　　用　　冊　　冊　　，　　冒　　隔 謄　　冒　　冒　　一　　ロ　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　髄　　「　　卿　　鱒　　幣 需　　一　　冒　　曹　　一　　■　　■　　一　　圏　　一　　り　　一　　一　　嘗 職、卿柵謄一一噌唖需ロ■幽門弊噌曜謄一一薗讐噌層
2　　3　　　　7　　4　　5　　13　　5　　1　131　2　　8　　7　45　　3　U　　313　　9
???「
　　　　　　　1　　　　　　　1隔　　一　　一　　齢　　鱒　　一　　一　　■　　圏　　一　　r　　－　　r　　甲　　嘩　　齢　　騨　　輔　　韓　　曹　　曹　■　　一　　騨　　噌　　鴨 　　　　　　　2櫛　　輔　　鱒　　縣　　胃　　縛　　需　　隔　　需　　”　　一　　卿　　騨　　鴨　　需 　　　　　1　　　　1扁　　■　　謄　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　嘗　　嘩　　鱒　　鵯　　嘩　　一 　　　　　1　　1
黶@　一　　墜　　噂　　卿　　噌　　一　　需　　需　　圃　　ロ　　■　　ロ　　■　　曽
　1　　　　　　　1幽　　P　　鯖　　聯　　一　　柳　　嚇　　鴨　　需　　需　　｝　　罷　　冊　　冒 画；一司曹一r　静一　■　■　幽　鵯柳響罷　一　一　瞥墜嘩鴨一需一　圏
1　　　　　　　1 2 1　　1 2 1　　1 脅1来知
一　　瞠　　一　　一　　需　　噌　　一　　r　　”　　脚　　嚇　　｝　　鴨　　騨　　補　　静　　鴨　　冒　　禰　　需　　一　　鱒　　輔　　”　　轄　　隔 卿　　”　　糎　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　謄　　一　　一　　騨　　冒　　隔　　一 一　　一　　一　　一　　圏　　圏　　圏　　一　　一　　噌　　噌　　哺　　”　　鱒　　瀞　　需　　輔　　齢 哺　　幣　　幣　　胃　　一　　胴　　隔　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　艦　　一 輔　　襯　　謄　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曹　　曹　　一 一曽」一四輔＿一＿＿脚胴＿＿＿＿幽疇齢＿闇一一＿靱
2　　1　　　　1　　1　　1 2　　3　　1 3　　3 2　　2　　　　2 3　　3 音1身近
噌　騨　聯　一　謄　齢　輔　鴨　葡　輔　需　齢　冊　扁　一　冒　一　一　■　一　　”　卿　需　一　胃　冒 一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一　　一 冒　　曹　　一　　一　　”　　｝　　聯　　嘩　　騨　　轄　　輔　　需　　膚　　冊　　冊　　一　　■　　需 旧　　罷　　一　　一　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　魑　　一　　噂　　弊　　m　　曜 冊　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　魑　　讐　　一 ＿」轄幣＿＿＿嚇騨＿＿＿一＿＿嚇柳＿＿＿＿＿鵯＿
1　　1 1　　1 2 1　　　　　　　1 2 　嘩ｹみちのく
學　囎　聯　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　樽　扁　爾　ロ　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　一　　一　　曽　　一　　一 曽圏唱嘩轡哺轄噛静一層ロ冒曹一一ロロ 一　　一　　冒　　一　　■　　冒　　一　　一　　髄　　噂　　曹　　聯　　卿　　輸　　需 曹　　一　　■　　曹　　一　　圏　　一　　一　　曽　　一　　’　　「　　「　　鯖2 1　　1 2 2 2 画・三井造


















　　　　　1一　　一　　一　　一　　■　　瞠　　曽　　凹　　脚　　”　　喩　　瀞　　輔　　需　　騨　　謄　　謄　　” 　　　　　　　1層　　冊　　扁　　隔　　冒　　ロ　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　墜　　「　　鱒 　1輔　　湘　　曜　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　幽 團1－4躰冑需冒■幽鱒騨冊一冒曹一幽幽障隔卿謄一幽弊













1　　1　　　　1 2　　1 1　　　　　　　1　　1 2　　1 3 音1三日間

















　　　　　　　　　1P　　脚　　幣　　瀞　　齢　　齢　　隔　　一　　回　　一　　一　　一　　ロ　　一　　曽　　曹　　曽　　凹 　1r　　幽　　幽　　卿　　卿　　｝　　停　　卿　　輔　　需　　隔　　胃　　瞬　　一　　曹 　　　1一　　■　　曽　　曽　　讐　　髄　　嘗　　r　　噸　　騨　　げ　　一　　曜　　胴 画1一　→一　一　■　聯彌　一曹冒一　一髄　陶　臼　鞠　w胴　一　圃　一　瞥一　麟
2 2 2 2 2 音1見つけにくい
補　　静　　鞘　　輔　　噂　　騨　　騨　　脚　　脚　　哺　　聯　　騨　　静　　需　　齢　　需　　齢　　鞠　　柳　　”　　一　　一　　P　　脚　　輸　　鵯 葡　　鞘　　鞘　　需　　需　　齢　　轄　　需　　冊　　扁　　騨　　帰　　冊　　一　　需 一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　陶　　弾　　鴨　　輔　　僻　　扁　　騨　　騨　　圃　　囲 一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　髄　　噸　　卿 齢　　騨　　需　　■　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹　　一　　■　　一　　圏 旧」脚”隔一躍唱轄尊卿冊一曹曹冒一幽脚縣需冊一■
2　　2　　1　　1　　2　　2 2　　2　　4　　21 　3　　6 2　　4　　2　　2 ？　　3 　匡bP見つける
圏　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　冨　　一　　一　　　冊　　冒　　冒　　ロ　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　瞠　　一　　　一　　唱　　鵯 襯　　輔　　需　　輔　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　鵬　　一　　嘗　　瞥　　甲　　m　　｝ 鱒　　騨　　輔　　簡　　齢　　幣　　冊　　用　　一　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一 曹　　曽　　凹　　一　　墜　　卿　　脚　　靴　　｝　　冊　　羅　　需　　冊　　ロ 一」＿＿＿鞠＿＿一＿＿＿＿弊酔＿＿＿＿＿＿噌鞘鞠
2 2 2 2 2 　1?附垂ｷる
需　　層　　齢　　需　　曜　　補　　隔　　彌　　弼　　需　　一　　需　　一　　曜　　冒　　回　　開　　静　　需　　需　　曽　　聯　　輯　　翰　　轄　　曜 噌　　鱒　　卿　　需　　層　　需　　胴　　層　　冊　　冊　　用　　冊　　需　　謄　　一 一　　一　　圏　　嘗　　墜　　鱒　　噌　　噂　　一　　冊　　帰　　胴　　胴　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　曹 一　　一　　一　　一　　■　　謄　　一　　髄　　η　　騨　　η　　晴　　”　　嘩　　疇 一　　騨　　ロ　　冒　　一　　隔　　一　　一　　曹　　一　　一　　髄　　幽　　髄
1　　　　　1 2 2 2 1　　1 膏1蕊越　■
3　　　　　　　1 1　　1　　2 2　　1　　1 1　　3 2　　2 画：
一　　一　　冒　　ロ　　冒　　一　　謄　　一　　冒　　曹　　ロ　　隔　　一　　一　　一　　曹　　冒　　謄　　一　　冊　　幣　　躰　縣　　卿　　鴨　　膠 ”　　層　　轄　　冒　　一　　胃　　一　　曹　　冒　　隔　　一　　胴　　　圃　　一　　一 一　　幽　　一　　騨　　騨　　隔　　卿　　卿　　開　　瞬　　ロ　　ロ　　ロ　　冒　　曹　　曹　　■　　凹 曹　　一　　瞠　　r　　瞥　　唱　　卿　　卿　　曜　　轄　　曜　　隔　　補　　需　　瞬 一　　ロ　　曹　　一　　冒　　曹　　響　　髄　　嘗　　幽　　齪　　脚　　轄　　噂
　鵬需「扁画一髄串鴨需冒曹一曽一一一”””需曹曹一髄







2 2 2 2 2 剖密書
圃　　隔　　弼　　桶　　　需　　用　　圃 一　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　餉　　噂　　”　　噂　　”　　障　　顧 儒　　需　　瞬　　一　　團　　回　　一　　一　　冒　　一　　”　　一　　一　　圏 輸　司齢襯　一　一　一　騨　”　障一　，ロ　一　■　一　幽　陶　”””一曹曹冊　　曜　　齢　　需　　騨　　鞘　　卿　　曜　　囲　　罷　　一　　需　　需　　一　　用　　需　　需　　廟　　庸　　騨　　讐　　曹　一　　鱒　　P 一　　一　　圏　　幽　　幽　　唱　　一　　馴　　輔　　一　　酔　　騙　　胴　　隠　　瞬　　ロ　　ロ　　曹
9 9 9 9 9 音1ミッチー
一」■一一即冊一ロ謄幽幽鵯鴨”隔ロー曹魑讐r聯酔幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　唱　　曽　　騨　　幽　　昌　　幽　　幽　　一　　一　　一　　胴　　胴　　冒　　■　　■ 幽　　　瞠　　　一　　　馴　　　一　　　魑 鞠　　輔　　輔　　圃　　擢　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　髄　　一　　噌　　騨　　嘩 噌　　脚　　躰　　一　　需　　騨　　冊　　冒　　厘　　一　　需　　一　　一　　ロ　　ロ 曽　　幽　　圏　　噌　　騨　　P　　騨　　翰　　鞘　　隔　　帰　　需　　騨　　一













＿∴＿＿齢一一＿一＿弊幣静＿一一一＿r嚇＿静一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　r　　m　　脚　　η　　幽　　鱒　　坤　　一　　髄　　一　　瞥　　薗　　一　　冒　　胴　　冒　　一　　一 瞥　　幽　　髄　　曽　　一　　卿 曹　　隔　　謄　　囲　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　幽　　曽　　η　　騨　　鱒　　即　　静 辮　　騨　　艀　　用　　”　　騨　　一　　團　　ロ　　一　　ロ　　曹　　曹　　一　　一 一　　魑　　P　　騨　　一　　郭　　弊　　騨　　騨　　”　　「　　隔　　謄　　一 ?
2 2 2 2 2 音・みつ葉　蔭
1 1 1 1 1 画i
脚　　幣　　轄　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　ロ　　一　　圃　　一　　一　　一　　冒　　冒　　ロ ロ　　　一　　　　一　　　圃　　　曹 一　　曽　　幽　　噛　　輔　　騨　　隔　　”　　曜　　闇　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　冒　　一　　一 曽　　一　　一　　幽　　一　　髄　　韓　　，　　鯖　　噌　　鴨　　彌　　彌　　彌　　曜 一　　一　　ロ　　曹　　冒　　■　　一　　瞥　　嘗　　嘔　　炉　　曽　　，　　囎 曜「圃一一圏｝輔冊冒ロ■暫一曽一腎騨需一一幽幽幽




















































































本縄 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 畠現 工費・　一毅　　　　　　　κラエ　　スト輔　　ス事 HHK　　酎卜嵐　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレと
番号 見出し　　　　　　　　　　　　鰯・樵引攣 種別度数　比率　　標本 軽　遷　　　験養　　　実罵　　曇　楽　　ティー　　　り軸　　　需ツ　　そ餅臼 引合　　　敦暮　　テレビ　　了BS　　テレヒ　　翻日　　業享
22726蕊菱ア仏・汚スクラブ五反繊　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
一　　冊　　儒 需　轄　需　騨　一　璽　一　一　一　一　曹　曹　胴　鼎　胴　需　襯　騨　曽　即　μ　営　髄　一　謄　9　曹　需　曹　需　一 隔　　喩　　湘　　嘲　　僻　　一　　幽　　一　　髄　　r　　墜　　一　　髄　　帽　　”　　唱　　唱 弊　　甲　　轄　　脚 鱒　　輔　　幕　　輔　　隔　　脚　　”　　静　　騨　　隔　　胴　　縣　　湘　　隔　　縣　　需　　需　　需　　爾　　需　　騨　　隔　　胴　　刷　　圃　　冊　　需　　鴨　　騨　　圃 需　　需　　需　　需　　胴　　需　　需　　補　　騨　　，　　需　　需　　一　　曽　　曽　　一　　曽　　髄　　曽　　一　　幽　　幽　　幽　　曽　　魑　　唱
22728銀菱銀　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
冒　　　一　　　圃 冊葡輔弼躰一一一一”幽一一一一回一一襯精精凹凹，髄髄畠一一曹一 需　　需　　需　　朧　　需　　輔　　鵯　　｝　　騨　　縛　　幕　　韓　　騨　　脚　　鱒　　鱒　　輔 齢　　尊　　轄　　需 需　　冊　　騨　　胴　　謄　　需　　需　　需　　帽　　胴　　一　　刷　　圃　　層　　謄　　一　　謄　　謄　　曹　　一　　一　　帽　　圃　　一　　圃　　一　　一　　一　　需　　扁 需　　曹　　一　　一　　需　　隔　　■　　一　　需　　鴨　　　需　　■　　唱　　曽　　嘩　　“　　一　　“　　曹　　幽　　一　　脚　　単　　幕　　嚇　　“22729三菱地響　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　0，099　　　　　2 0 2 2
一　　　一　　　一 一　一　＿　需　冊　輔　鴨　鱒　鱒　俘　騨　脚　唱　凹　一　冒　■　一　一　冒　溺　需　冊　襯　”　”　駒　騨　嘩　曽　幽 一　　凹　　一　　一　　冒　　一　　需　　需　　輔　　胴　　層　　冊　　需　　願　　需　　捌　　一 一　　　胴　　　需　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　幽　　層　　一　　凹　　凹　　幽　　幽　　曹　　嘗　　一　　一　　凹　　凹　　■　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 魑　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　鱒　　輪　　輔　　齢　　彌　　隔　　胴　　脚　　卿　　曾　　輔　　一　　闇　　輔
22？30三菱商　　　　　　　　　　　磁　企 画　　　　　　　2　　　0耀099　　　　　　2 G 2 2
四　　，　　一 一　一　一　一　一　冊　需　鞘　桐　“　輔　卿　脚　n　圏　昌　昌　一　曹　一　雪　層　需　用　輔　襯　轄　葡　冑　韓　鱒 幽　　昌　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　需　　曹　　冒　　■ ロ　　　一　　　一　　　一 曽一凹一幽曽曽幽幽幽昌■一幽曽μ芦讐幽一幽幽陶陶髄一「一鞘幽 墜　　芦　　嘗　　P　　髄　　曹　　餉　　一　　一　　一　　馴　　幽　　鰯　　胴　　圃　　一　　闇　　圃　　一　　需　　糟　　需　　騨　　胴　　胴　　需
22731三菱禽　　　　　　　　　　　H1　企 画　　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
偏　　禰　　補 一　噂　芦　凹　一　一　一　一　一　r　曽　冊　胴　隔　朝　需　解　鵜　，　甲　讐　一　曽　曹　曹　一　曹　冊　需　騨　胴 彌　　柳　　騨　　輔　　脚　　一　　幽　　階　　幽　　髄　　一　　凹　　謄　　一　　嘗　　昌　　一 障　　昌　　一　　甲 ”　　哺　　鱒　　碧　　騨　　韓　　齢　　静　　輔　　鴨　　幕　　鱒　　幣　　柳　　需　　轄　　幕　　静　　騨　　湘　　卿　　柳　　脚　　襯　　脚　　胴　　顧　　齢　　桐　　胴 禰　　輔　　嚇　　朧　　囎　　静　　静　　騨　　噌　　麟　　噛　　冊　　謄　　一　　層　　一　　■　　一　　幽　　曽　　一　　■　　一　　一　　一　　一
22734驚菱電機　　　　　　　　　　磁　企 音　　10．010　　！0 1 1
22734 画　　　1　0．◎49　　1　0鵯　　隔　　冊　　需 　　　1一　　謄　　一　　層　　鴨　　一　　圃　　需　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　需　　扁　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　■　　■　　一　　■　　一　　一　　冒　　一 　　　　　　　1隔　　一　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　隔　　一　　■　　■　　芦　　嘩　　噛　　｝　　静　　曹　　鯖　　噂　　卿　　騨　　騨　　幣　　卿
一　　　一　　　一 需　層　輔　彌　帽　一　一　一　髄　響　一　一　一　一　一　一　一　曾　扁　輔　需　轄　韓　脚　，　μ　幽　■　一　一　一 一　　ロ　　謄　　帽　　酔　　需　　輔　　鞘　　齢　　輔　　縣　　鰯　　補　　輔　　簿　　齢　　隔
22736三ツ星醤柚　　　　　　　　撫　企 膏　　10．010　　10 1 1
22736 薗　　　1　0．G49　　10 1 1
一　　　一　　　一 一　胴　隔　胴　齢　幕　脚　哨　鱒　喫　幽　噸　凹　一　圏　曹　曹　曹　需　弼　罷　隔　幕　精　葡　鵯　卿　一　一　凹　一 凹一曽圏需扁用補胴隔冊需輔刷静騨需 需　　　冊　　　冊　　　需 需　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　曽 一　　一　　一　　帽　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　髄　　鱒　　聯　　輔　　騨　　幣　　輔　　酔　　輔　　朝　　喩　　脚　　静　　静　　躰






22？40密輸　　　　　　　　　　　　椎 音　　！0．010　　1 0 1 1
22？40 團　　　1　0．049　　1o 1
?
曽　　　一　　　一 一　層　隔　網　齢　需　嚇　韓　一　酬　聯　幽　畠　営　一　曹　曹　曹　需　一　閉　一　禰　齢　静　一　鱒　P　一　髄　一 層　　凹　　一　　曹　　胴　　胴　　罷　　冊　　用　　用　　胴　　胴　　謄　　轍　　冊　　需　　用 響　　　層　　　扁　　　圃 曹　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　凹　　一　　謄　　一　　一　　一　　■　　謄　　曽　　曽　　讐　　■　　一　　一　　圏　　凹　　一　　■　　幽　　圏　　一　　凹 凹　幽讐曽嘗曽一一帽　圃　一　墜一鵯鰯鴨鴨”需輔鞘幕椿胴　柳噌
227喋1密漁　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　　3　　0曜029　　　　　1 G 3 3
一　　　冊　　　冊 輔　網　舶　鱒　一　讐　讐　幽　一　夢　一　一　一　曹　曹　一　需　冊　湘　齢　静　囎　鱒　“　騨　墜　圏　一　暫　■　曹 曹　　需　　需　　需　　冊　　隔　　輔　　靴　　幣　　鞠　　禰　　繭　　聯　　轄　　薦　　葡　　幕 椿　　椿　　輔　　彌 騨　隔　胴　需　需　需　騨　胴　一　謄　，　一　需　隔　需　需　需　需　需　圃　一　■　一　一　胴　圃　一　胴　一　圃 一　　曽　　需　　圃　　需　　需　　需　　需　　闇　　胴　　　冊　　一　　一　　一　　髄　　，　　岸　　曹　　曽　　μ　　卿　　甲　　「　　P　　P　　四
227婆3密漁する　　　　　　　　　　麗 膏　　　　　　2　　0●019　　　　　1 0 2 2
楠　　需　　轄 ”　”　一　凹　一　一　曹　冒　一　騨　盟　需　襯　襯　鴨　轄　博　轄　樺　墜　一　一　一　一　一　圃　開　需　刷　冊　” 噛　　嚇　　聯　　脚　　”　　噸　　一　　謄　　一　　一　　一　　口　　■　　幽　　幽　　嘗　　曽 ”　　髄　　一　　聯 韓　　鵯　　騨　　離　　鞘　　鵯　　繭　　噌　　柳　　庸　　静　　鱒　　柳　　卿　　精　　騨　　静　　騨　　幕　　喩　　隔　　喩　　需　　喩　　隔　　輔　　補　　舶　　瞬　　胴 胴胴騨騨需騨騨輔噌脚鞠需胴曽一曽曹嘗厘一曽一一謄一一
22744未定　　　　　　　　　　　　K1 1蓬1　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 3
幽　　　讐　　　一 一　一　一　一　謄　冊　冊　需　需　酔　輔　輔　騨　一　一　讐　墜　圏　唱　一　一　一　一　騨　騨　胴　庸　輔　縣　榔　印 嘩　　r　　幽　　幽　　嘗　　■　　一　　圃　　曹　　謄　　冒　　一　　圃　　一　　需　　曹　　一 曹　　　曹　　　一　　　一 一一幽髄讐一一幽髄曹墜一幽曽芦一一一「陶鱒髄P鱒髄陶騨甲陶鱒 鱒　　“　　嘔　　嘔　　騨　　一　　い　　騨　　一　　帽　　　幽　　¶　　輔　　騨　　，　　冊　　騨　　騨　　爾　　需　　鴨　　需　　需　　冊　　閉　　輔
22746水戸泉　　　　　　　　　　　瓢　人 音　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
2274S 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1
鯛　　彌　　胴　　輔　　嘲　　補　　闘　　脚　　鱒　　冑　　冊　　需　　圃　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　凹　　曽　　■　　一　　一
一　　輯　　噛 一　鱒　帽　一　一　一　一　冒　需　顧　一　曜　騨　需　需　弊　静　弊　陶　騨　騨　圏　圏　一　一　圃　需　扁　彌　需　鴨 緊　　胴　　輔　　静　　一　　髄　　髄　　凹　　一　　謄　　幽　　髄　　一　　凹　　凹　　讐　　幽 「　　階　　曽　　一 騨　　単　　櫛　　嚇　　騨　　m　　噌　　騨　　騨　　尊　　噌　　単　　腎　　幣　　弊　　繭　　繭　　鯖　　繭　　脚
22747見通し　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　7　　0ワG68　　　　　6 0 6　　1 2　　　　　　　　　　　　3　　2
一　　　一　　　一 一　胴　曾　彌　鴨　齢　騨　騨　卿　早　鱒　一　嘗　一　一　一　唱　一　一　胴　捌　隔　鰯　補　輔　鱒　鞘　哺　，　芦　讐 一　　幽　　一　　一　　，　　冊　　需　　脚　　朝　　胴　　隔　　鴨　　用　　需　　扁　　胴　　帽 胴　　　胴　　　需　　　需 層　　　需　　　需　　　一　　　■　　　一　　　謄　　　需　　　曹　　　■　　　冒　　　謄　　　謄　　　扁　　　扁　　　旧　　　一　　　圏　　　圏　　　嘗 一　　魑　　一　　幽　　圏　　一　　曽　　隔　　　謄　　髄　　P　　繭　　補　　湘　　鱒　　湘　　彌　　補　　齢　　輔　　卿　　鼎　　尊　　幣
22749見どころ　　　　　　　　　　M 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 　　　　1　　　　　　　1扁圃脚湘需需”幕鴨需凹幽一幽幽一凹凹幽一嘗曽冨
輔　　騨　　需 輯　聯　一　■　圏　一　一　一　謄　，　謄　回　冊　需　冊　齢　補　静　脚　鱒　騨　一　髄　一　暫　凹　謄　髄　鴨　爾　冊 胴　　需　　輔　　輔　　膚　　墜　　讐　　昌　　圏　　r　　墜　　ρ　　嘗　　嘗　　髄　　髄　　鱒 鱒　　騨　　墜　　胃 夢　　鴨　　輔　　繭　　噌　　麟　　騨　　幕　　齢　　輔　　脚　　静　　囎　　陣　　喩　　卿　　鱒　　噌　　胴　　鴨
22750三戸節鐙　　　　　　　　　　H1　人 音　　10．010　　1o 1 1
22750 画　　　1　0，049　　10 1 1
需隔刷需曹髄髄昌髄幽一髄髄曽瞥一讐齢　　隔　　輪 ”脚”P昌■一一曹，ロ謄需冊冊騨静輔襯噌騨髄一幽髄一一曽曽需需 翻　　需　　¶　　需　　需　　脚　　一　　η　　｝　　騨　　縛　　鱒　　韓　　卿　　卿　　｝　　幕 騨　　一　　霜　　帽 騨　　彌　　湘　　胴　　”　　需　　”　　輔　　隔　　胴　　”　　補　　彌
22？51認める　　　　　　　　　　　　蹴 齋　　160．155　120 5　　2　　§　　　　　　　4 3　　2　　1　　2　　1　　1　　6
2z751 残重　　　　3　　0．148　　　　2 0 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　　　2
隔　　幣　　躰 噂　卿　一　昌　一　一　一　一　一　「　曹　需　冊　盟　静　隔　卿　輔　騨　榊　頼　騨　一　一　髄　髄　曽　曽　曹　一　旧 謄　　需　　爾　　需　　襯　　囎　　噌　　弊　　幣　　脚　　榊　　噌　　輔　　樺　　嚇　　躰　　幣 需　　需　　鞠　　柳 輔　　胴　　胃　　胴　　需　　需　　榊　　一　　需　　需　　騨　　湘　　騨　　騨　　冊　　冊　　騨　　騨　　需　　胴　　一　　需　　一　　胴　　翻　　胴　　胴　　胴　　需　　圃 需　　需　　需　　謄　　需　　需　　需　　需　　闇　　静　　冊　　扁　　圃　　讐　　讐　　讐　　，　　曽　　髄　　髄　　讐　　芦　　讐　　圏　　一　　■
22752縁　　　　　　　　　　　　　冒i 費　　50。049　　52 3　　　　1　　1 2　　　　　　　　　3
22752 画　　　　　2　　0ワ099　　　　　2 1 2 1　　　　　　　　　　1
輔　　鞘　　輔 情　韓　脚　，　幽　一　一　一　凹　一　一　曹　爾　■　鯛　胴　需　鰯　脚　脚　騨　頼　卿　芦　，　讐　嘗　凹　一　一　ロ 一　　一　　冊　　罰　　一　　輔　　嶋　　鵯　　輌　　幣　　情　　騨　　輔　　辮　　顧　　靹　　榊 補　　齢　　隔　　需 翻　　需　　爾　　需　　騨　　闇　　胴　　需　　需　　騨　　謄　　需　　需　　需　　需　　騨　　胴　　胴　　刷　　翻　　需　　冊　　胴　　需　　棚　　需　　需　　響　　胴　　■ 層　　冊　　騨　　騨　　一　　謄　　騨　　騨　　扁　　輔　　需　　霜　　一　　唱　　騨　　“　　墜　　嘔　　ρ　　曽　　芦　　賞　　一　　一　　幽　　幽
22？55＃みどりちゃん　　　　　　　　雛 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
【　　n　　噌　　甲　　鱒　　一　　鞘　　脚　　一　　一　　鞘　　需　　曜　　，　　一　　扁　　圃　　需　　扁　　需　　扁　　胴　　一　　需　　隔
■　　　一　　　圏 一　一　曹　謄　一　冊　胃　韓　噛　埴　簿　齢　唱　n　鱒　一　髄　髄　曽　曽　圏　曹　謄　曹　需　冊　躰　罷　湘　齢　縣 情　　齢　　n　　騨　　一　　讐　　営　　幽　　凹　　一　　謄　　讐　　一　　一　　一　　一　　瞠 髄　　芦　　“　　鯖　　騨　　の　　鱒　　髄　　脚　　“　　鱒　　P　　噂　　芦　　一　　噂　　一　　鱒　　“
22757みな〈rみんなJも〉　　　　　犠 膏　　　136　　1．319　　　　769 8　　　37　　　26　　　　2　　　43　　　17　　　　3 7　　3？　　　14　　　13　　　21　　32　　　12
22757 画　　150．741　　41 1　12　　1　　1 1　12　　1　　1
凹　　　嘗　　　一 一　　曹　　一　　謄　　冒　　刷　　曜　　榊　　彌　　静　　幕　　輔　　樺　　門　　鱒　　一　　一　　髄　　階　　一　　幽　　一　　一　　曹　　需　　需　　盟　　一　　一　　需　　w 幕　　湘　　柳　　齢　　繭　　墜　　幽　　髄　　髄　　鱒　　墜　　騨　　讐　　曽　　一　　昌　　一 脚　　“　　μ　　卿 ｝　　卿　　韓　　尊　　騨　　即　　僻　　¶　　轄　　繭　　鱒　　脚　　脚　　幣　　囎　　鱒　　膚　　【　　鱒　　僻　　“　　曹　　律　　¶　　律　　鵯　　騨　　鵯　　”　　廓 僻　　藤　　繭　　輔　　騨　　噂　　一　　繭　　騨　　一　　鵜　　鴨　　”　　響　　胴　　需　　圃　　一　　一　　圃　　需　　一　　扁　　扁　　一　　胴
22758罵薩す　　　　　　　　　　　鞍2 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　1 2
隔　　胴　　齢 薦　噸　騨　騨　騨　髄　昌　■　一　り　一　一　一　一　圃　曹　冒　謄　需　弼　静　隔　騨　靴　嚇　騨　職　n　鱒　”　曽 一　　幽　　魑　　■　　圏　　圃　　需　　ロ　　需　　隔　　圃　　胴　　一　　冊　　需　　冒　　冒 謄　　　一　　　一　　　一 曹　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　幽　　曽　　■　　凹　　一　　謄　　■　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　謄　　曽　　曽　　曽　　曹　　曽　　曽　　曽　　層　　曽　　望 一　　一　　圏　　髄　　圏　　一　　一　　凹　　需　　曹　　一　　曽　　芦　　停　　紳　　鯖　　噌　　幣　　尊　　尊　　輔　　補　　輔　　柳　　齢　　噌
22？59兇癒そう幼児の食生活　　　　　　濫　　題 画　　　　　2　　0．099　　　　　ユ G 2 2騨　　需　　喩　　脚　　闘　　柳　　齢　　脚　　縣　　r　　胴　　　一　　一　　髄　　一　　幽　　一　　圃　　一　　一　　一　　一　　凹　　一
一　　　一　　　一 謄　　一　　冒　　層　　冒　　用　　層　　脚　　胴　　甲　　輔　　齢　　鱒　　鱒　　噌　　，　　”　　曹　　隔　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　冒　　需 需　　胴　　輔　　胴　　卿　　噛　　俸　　轄　　鵯　　脚　　朔　　鵯　　齢　　卿　　｝　　卿　　輯 騨　　｝　　鞘　　韓 瀞　　輔　　輔　　卿　　騨　　偏　　輔　　幕　　輔　　喩　　騨　　静　　哺　　嘲　　瞬　　脚　　喩　　卿　　冊　　鰯　　騨　　静　　縣
22？60水よ特別〈競綿＞　　　　　H1　題 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　1 0 2 2
22760 画　　　　　　2　　09099　　　　　1　0齢　　騨　　需　　冊 2 　　　　　　2冊　　鴨　　一　　一　　唱　　墜　　幽　　幽　　，　　一　　餉　　一　　一　　幽　　嘗　　曽　　一
騨　　卿　　一 幽　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　需　　冒　　需　　需　　罰　　幕　　補　　補　　鱒　　【　　一　　脚　　騨　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一 ロ　　■　　■　　ロ　　冒　　欄　　齢　　幕　　齢　　輔　　襯　　襯　　輔　　欄　　齢　　騨　　静 需　　　需　　　胴　　　冊　　　騨　　　需　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　一　　　開
22763みなさま　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　13　　0．126　　　　10 2 2　　4　　嘆　　　　1　　　　2 3　　1　　2　　　　1　　2　　4　脚　　騨　　需　　鞘　　離　　卿　　鼎　　冒　　圃　　一　　一　　一　　曽　　9　　ロ　　一　　曹　　冒　　曹　　冨　　擢
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鴨」＿一｝＿＿＿聯湘＿＿＿噂鴨＿＿＿｝＿＿＿蜘＿”　駒　精　噌　騨　障　轄　一　輔　冊　鴨　需　静　需　用　■　一　冒　　一　謄　一　■　一　一　一　” 嚇　　縛　　一　　腎　　冊　　胃　　一　　一　　需　　ロ　　謄　　冒　　一　　一　　■ 曹　　一　　一　　嘗　　騨　　曽　　騨　　隔　　彌　　翻　　謄　　ロ　　一　　一　　一　　讐　　ρ　　噂 ”　　葡　　需　　盟　　一　　圏　　■　　り　　幽　　鱒
1　　　　　　　　　3 1　　　　3 1　　1　　2 2　　2 2　　2
?????
1 1 1 1 1 画匡
冒　一　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　■　圏　一　噂　騨　　圏　一　噸　需　瀞　扁　閉　糟 一　　■　　冒　　曹　　曹　　一　　艦　　一　　一　　陶　　瞠　　r　　r　　脚　　輸 酔　　需　　騨　　謄　　一　　一　　ロ　　曽　　一　　髄　　瞥　　一　　脚　　卿　　欄　　用　　ρ　　一 一　　一　　一　　昌　　曽　　轄　　騨　　一　　一　　ロ 扁　　　閥　　　一
1　　5 6 6 　　　6「　　，　　鞘　　需　　彌　　曜　　圃　　「 2　　4












1 1 1 1 1 画1一議冑幣一一鵯曜圃一η噛＿＿＿＿r＿需一一騨旧■
騨　脚　欝　一　冒　開　■　一　一　一　一　一　一　■　一　嘗　噂　一　層　■　噂　曽　即　需　需　， 冒　　ロ　　冒　　曹　　一　　曹　　曽　　曽　　髄　　魑　　幽　　鱒　　r　　m　　幣 需　　謄　　一　　隔　　一　　■　　一　　一　　髄　　讐　　一　　騨　　湘　　層　　謄　　一　　ρ　　曹 曽　　一　　鱒　　隔　　脚　　需　　需　　一　　一　　曹　　一　　凹 冒　　　一　　　一　　　曹
4　　　　2　　2　　1 5　　2　　2 4　　1　　4 2　　5　　1　14　　5 音聴
陣」＿＿＿幣＿＿＿＿縣脚＿＿＿尊鴨＿＿＿＿鴨＿＿艀　需　扁　轡　一　一　ロ　一　一　圏　■　一　一　一　一　鱒　即　騨　瞥　鵬　鴨　冊　薦　一　冒　冒 一　　一　　一　　凹　　一　　騨　　脚　　四　　”　　弊　　噌　　脚　　冑　　冊　　鴨 一　　一　　一　　■　　髄　　舳　　弊　　脚　　卿　　購　　柳　　胃　　冊　　曹　　冒　　艦　　ρ　　圏 騨　　隣　　瀞　　冊　　一　　一　　一　　翻　　圏 ■　　　■　　　巴
2 2 2 　2哺　　需　　需　　閉　　ロ　　一　　■　　「　　髄　　噂　　騨　　需　　一　　回　　一
??????? ???????
帰隔一曹謄一曹一一一一一曹脚騨際彌騨一嘗卿囚需ロー一 一　　■　　一　　r　　鱒　　鵯　　鮮　　脚　　縛　　幣　　卿　　冊　　襯　　闇　　圃 冒　　一　　曹　　一　　r　　卿　　哺　　卿　　鴨　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　■　　ρ　　髄 　一　静　謄　一　圏　晴　冊　冊　冒　一　幽　弾　脚　隔　一　幽　鱒　脚　■　噂1 ? 1 1 1 智1南果歩
@：
1 1 1 　　　　　　　1疇　　齢　　需　　盟　　一　　凹　　讐　　一　　”　　卿 1　　　　髄　　m　　｝　　騨 圏1
脚　r　一　幽　一　一　圏　曽　一　一　「　髄　冑　嚇　脚　静　需　一　樺　　幽　胴　■　需　隔　一　一 圏　　謄　　圏　　障　　坤　　僻　　騨　　騨　　騨　　寵　　需　　需　　闇　　一　　一 一　　層　　幽　　髄　　噌　　噂　　停　　彌　　”　　瞬　　扁　　需　　一　　曽　　讐　　曽　　鱒　　一 一、一■一騨一網一鴇胃謄一幽陶鞠需一一卿騨隔一一
6 6 6 6 5　　1
????ゃ????










1 1 1 1 1
??????
1 1 1 ? 1 副＿」＿”静＿＿卿噛＿＿＿＿｝＿＿一＿鞠”＿＿噸隔
需　幣　轄　”　瞬　鯖　韓　齢　輔　卿　騨　曜　騨　冊　一　冨　一　一　瞬　　轄　一　一　一　薗　昌　鱒 障　　幣　　鱒　　縛　　冊　　冊　　冊　　一　　擢　　冒　　需　　一　　■　　一　　凹 髄　　噂　　脚　　襯　　冊　　騨　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　髄　　脚　　需　　冊　　μ　　一 一　　一　　一　　髄　　鞠　　η　　縣　　げ　　騨　　騙　　ロ　　一 尊　　輸　　一　　冊　　需
1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　鵬ｹ魂博す
＿」一＿r＿一＿＿幣＿＿＿一嘗一＿＿＿噂騨＿＿＿瞥　一　一　一　魑　一　聯　騨　「　P　騨　”　曹　幣　一　即　鱒　冨　噌　　髄　卿　一　ロ　冒　一　一 曹　　一　　魑　　r　　η　　脚　　曹　　聯　　轄　　鞘　　儒　　補　　需　　冒　　冒 一　　一　　唱　　曽　　P　　脚　　齢　　需　　冊　　需　　一　　一　　一　　凹　　嘗　　鱒　　ρ　　” ”　　需　　需　　一　　■　　一　　墜　　暫　　卿　　即　　襯 一　　卿　　騨　　一 ?
2 2 　　　2襯一冒冒曹一曽幽墜鱒幣湘曜冒ロ曹ρ一 　2曽　　「　　齢　　瞬 2 膏督の駆り　算
冒　冒　一　一　一　一　冒　冒　冒　冒　一　一　一　一　圏　一　唱　鱒　讐　　一　η　麟　停　騨　一　一 ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　唱　　幽　　幽　　幣　　騨 　　　　「　　臼　　騨　　ロ　　一　　嘗　　騨　　脚　　胴　　一　　圏　　即　　層　　一j
1　　　　　1　　　　　　　　i 玉　　　　2 1　　1　　1 三　　2 乞　　1　　　　湘　　騨　　一　　一 三嘆る　9
隔　需　冊　需　－　一　■　隔　静　一　胴　隔　需　一　冒　一　一　一　　一　　鼎　一　一　一　一　一　聯 騨　　幣　　囎　　需　　需　　冊　　謄　　需　　9　　需　　冒　　騨　　曹　　一　　■ 幽　　η　　聯　　幣　　騨　　扁　　胴　　一　　一　　一　　一　　讐　　鞠　　騨　　轄　　需　　【　　需 一　　■　　■　　一　　一　　尊　　靱　　一　　騨　　需　　一　　ロ 曽昌堰h鞘需一墜一一一一曽幽琳需謄■魑噂胃糟曽η榔
2　　　　1 1　　1　　1 2　　　　　　　1 　　　2　　1卿　　需　　謄　　一　　一　　一　　嘗　　”　　甲 1　　2　　　　髄　　騨　　即　　齢
一　曹　r　噂　噂　昌　騨　｝　一　騨　脚　櫛　脚　”　静　鴨　紳　冊　解　　薗　層　一　冒　盟　一　一 一　　一　　昌　　r　　，　　脚　　悼　　脚　　弾　　幣　　齢　　哺　　卿　　囲　　謄 一　　一　　■　　一　　一　　申　　紳　　艀　　騨　　騨　　胴　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　噂 圃「一■一旧一一「鞠胃ロー圏「輔扁一曽η騨一一謄2 2 　　　　　　　2柳　　需　　需　　冒　　一　　曹　　一　　幽　　嘗　　噂　　騨　　”　　騨　　需　　一　　曹　　“　　一 　　　　　2一　　曽　　鞠　　噌　　脚　　”　　一　　騨 2 音1三原監督
冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　瞠　一　一　一　　一　曽　脚　「　弾　繭　騨 冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　，　　噂 「　　　　　　　　　　　　　　　　　輔需曹　■　幽柳層　一　■聯　噌冊
2 2 2 2 2 音；口際さん一昭一一冑一一鱒　卿圃　一一　嘗嘩鴨一一曽幽嚇需一昌r
即　”　庸　轄　鴨　朝　糟　鴨　輔　齢　扁　齢　曜　圃　一　冒　胴　冒　鼎　韓　一　一　一　一　一　曽 一　　鱒　　嘩　　幣　　幣　　庸　　w　　一　　圃　　謄　　一　　観　　團　　一　　曹 一　　幽　　r　　r　　卿　　隔　　瞬　　冒　　ロ　　一　　曹　　曽　　墜　　卿　　鞘　　冑　　飼　　脚 謄　　一　　■　　一　　魅　　曽　　騨　　β　　隔　　隔　　回　　一 印　　障　　鴨　　用　　冊
1 1 1 1 1 脅：ミプロ輸入品日報センターv2 2　　冒　　　曹　　　一　　　■ 　　　　　　　2一　　騨　　”　　鴨　　騨　　酔　　一　　一　　■　　一　　一　　幽　　”　　鴨　　用　　冊　　一　　一 　　　　　2一　　一　　幽　　髄　　脚　　轡　　冊 2　　　　一 ?」
齢　騨　冊　旧　冊　胴　圃　隔　一　ロ　一　ロ　回　圃　一　一　一　一　一　襯　■
1　　1 i　　　　　　　　1 2 1　　　　　　　1 2 　1ｹ1身分
＿」＿＿＿＿＿一＿＿＿一＿＿騨斬＿一＿脚隔＿一一　　一　　■　　一　　一　　一　　r　　騨　　｝　　帯　膚　　脚　　鞠　　聯　　幣　　幣　　僻　　印　　騨　　謄　　脚　　冊　　冊　　需　　一　　胴 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　甲　　即　　齢　　騨　　即　　瞬　　需 謄　　一　　一　　■　　幽　　幽　　臼　　縛　　需　　需　　冊　　一　　一　　一　　一　　瞠　　ρ　　髄 卿　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　一　　「　　騨　　幣　　隔 ■　　圏　　幽　　騨　　鱒 8





2　　1　　　　1　　3　　　　24　　1　　2　　2 1　　5　　2　　1 2　　5　　　　2 6　　3 音噂　覇
輔　冊　翻　謄　一　冒　冒　冒　冒　冒　曹　冒　一　曹　■　一　一　一　一　鼎　一　一　幽　騨　脚 一　　　一　　　曹　　　一　　　嘗 鞠鞠儒冊胴一曹曽讐讐「弊齢胴謄圃ρ冒 ■　　髄　　讐　　降　　騨　　冊　　胴　　一　　一　　一　　一　　幽 輔　　一　　一　　一　　一 一「脚騨胴謄甲山謄■髄甲鴨曜謄■一噂騨一ロー一鞠2 2 2 2 1　　1　　　　一　　聯　　冑　　需 音博ミミカル
一　一　幽　”　陶　轡　輔　需　需　騨　需　胴　廟　騨　騨　観　観　冊　一　一　層 需　　需　　一 一　　■　　幽　　噌　　噛　　降　　騨　　弼　　嗣　　一　　一　　暫　　一　　幽　　，　　騨　　’　　一 酔　　盟　　一　　■　　一　　幽　　鵯　　ヴ　　騨 口篭一■　幽
3　　　　2 4　　1 1　　1　　2　　1 3　　2 5 音旨みやげ
日曜一　　一　　一　　冒　　一　　一　　圏　　薗　髄　　脚　脚　　r　　一　　騨　　一　　噛　　脚　　噂　　一 一　　鱒　　鞘 需　　罷　　胴　　一　　一　　■　　幽　　η　　騨　　騨　　需　　辮　　一　　曹　　一　　曹　　“　　幽 甲　　夢 幽
3 1　　　　2 2　　1 1　　2 1　　2 音｝都
■」脚嘩需昌昌幣曜一曹魑噂””■鴨　　鵜　　扁　　騙　　謄　　一　　曹　　冒　　一　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　一　　幽 回　　　曹　　　一　　　一 髄　　鞘　　鞠　　騨　　冊　　冊　　曹　　曹　　一　　嘗　　曽　　鱒　　算　　需　　闇　　胴　　ρ　　謄 ロ　　曽　　髄　　欄　　尊　　｝　　冊　　需　　冒　　一　　一　　凹 繭　　需　　冊　　謄　　冒
1　　1 1　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 　8ｹ1都おどり?
1 1 1 1 1 画：
＿」一一
一　　一　　一　　一　　嘔　　幽　　鵯　　聯　　鞘　　僻　　需　　輔　　卿　　輔　　騨　　一　　騨　　卿　　僻　　帽 噂　　”　　隔 一　　ロ　　一　　一　　一　　■　　噂　　鱒　　縛　　騨　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　ρ　　曽 弾　　齢 幽　　一　　嘩 L
2 2 2 2 2 膏r都域市
静」＿＿＿卿騨＿
一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曽　　甲　　唱　　唱　　樺　　障　　噂　　“　　噂　　，　　，　　脚　　申　　璽　　一 謄　　一　　鵯 一　　需　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　幽　　魅　　噛　　脚　　幣　　需　　冒　　一　　一　　ρ　　曽 幽　　一　　唱　　騨　　隔　　■　　一　　騨　　一　　曽　　幽　　「 縛　　需　　謄　　一　　一　　一　　魑 ?
2 2 2 2 2
，　　冊　胴　　冒　　一　　一　　■　　圏　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　瞥　　一　　一　　曽　　一　　冒 一　　　一　　　幽 障　　一　　齢　　胴　　謄　　隔　　一　　■　　一　　一　　，　　頼　　縣　　需　　需　　需　　一　　一 曹　　幽　　謄　　卿　　”　　脚　　圃　　躍　　一　　ロ　　暫 瞬　　　冒　　　一　　　曹 髄、幕彌曜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨
1　　　　　1 i　　　　　1 1　　1 2 1　　1　　　　　”　　隔　　一 画聖富騎　匡
一　　幽　　卿　　儒　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　一 冒　　盟　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　曹　　一 一　　脚　　柳　　騨　　騨　　需　　冒　　層　　曹　　髄　　墜　　”　　躰　　輔　　冊　　需　　“　　ロ 一　　　■ 曽、幣脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ脚
3 3 3 3 3 音隠崎会長




































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 畳目 鞍育・　　一澱　　　　　　　κラエ　　スき一　　ス藁 欄κN照　躰　　　　7ジ　テにテ姥
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　騨・鋸濫鵠 醐薙度数比寮　標本 馨　這　　　報養　　　実濤　　妻　楽　　ティ”　　リー　　　一ヲ　　そ碗 露含　　　象喬　　テレヒ　　γ8S　　テレビ　　　山下　　　喜憂
22849営沢湖山穰　　　　　　　　　　a1　圓 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　　　2 1　　　　2
22849 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 2 2
幽　　　一　　　一 鴨　　鵯　　鞠　　一　　圏　　一　　一　　冊　　幕　　申　　一　　圏　　幽　　■　　一　　■　　曜　　扁　　輔　　即　　働　　餉　　一　　胴　　「　　闇　　哺　　卿　　幽　　髄　　曽 一　　盟　　麗　　輔　　鱒　　一　　髄　　髄　　圏　　一　　一　　一　　曹　　罷　　需　　襯　　鞘 “　　髄　　一　　一 一　　胴　　罷　　需　　”　　騨　　脚　　鱒　　一　　幽　　凹　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　柳　　一　　脚　　噌　　幽　　凹　　一　　隔　　曹　　曹　　鴨　　胴　　需 輔　　脚　　一　　一　　髄　　髄　　圏　　一　　需　　瞬　　冊　　　一　　一　　一　　凹　　凹　　一　　凹　　ロ　　一　　冒　　一　　用　　扁　　輸　　補
22851寿密沢さん　　　　　　　　　町 音　　20．0互9　　20 1　　　　1 1　　　　　　　　　　1
，　　一　　一 一　　冊　　臆　　轄　　一　　幽　　一　　冒　　冊　　襯　　僻　　帯　　臼　　幽　　嘗　　一　　一　　胴　　胴　　禰　　輔　　騨　　幽　　一　　嚇　　一　　騨　　騨　　輔　　噂　　芦 嘗　　曹　　胴　　需　　騨　　囎　　騨　　n　　「　　墜　　讐　　幽　　一　　■　　一　　一　　胴 齢　　卿　　P　　芦 一　　一　　曹　　一　　需　　需　　需　　”　　瀞　　鵯　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　圃　　■　　需　　輔　　鰯　　齢　　卿　　唱　　鱒　　鴨　　一　　謄　　曹　　曹　　胴 冊　　需　　幕　　騨　　m　　甲　　P　　幽　　讐　　一　　一　　幽　　鴨　　一　　墜　　騨　　一　　一　　幽　　幽　　一　　一　　曹　　謄　　一　　胴
22858MIYAMOTO　　　　　　　犠　　人膏　　20．019　　10 2 2
22858 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
一　　静　　齢 墜　幽　一　胴　一　廟　噛　墜　凹　一　一　一　一　幕　鱒　停　一　髄　曹　曹　一　冊　騨　傭　噛　一　一　曽　曹　冊　謄 紳“墜謄曽隔一冊静鴨脚儒僻【墜一一 一　　一　　胴　　噛 嚇　　聯　　，　　曹　　暫　　幽　　凹　　ロ　　隔　　一　　需　　騨　　齢　　咽　　”　　曽　　墜　　暫　　薗　　一　　帰　一　　謄　　侃　輪　　騨　　嗣　　騨　　一　　望 曽　　一　　謄　“　　扁　　扁　　需　　帯　　噂　　一　　響　　律　　鯛　　朧　　冊　　鴨　　騨　　彌　　卿　　輔　　一　　“　　芦　　曽　　暫　　暫22859富本一子さん　　　　　　　　　鴇 音　　10．010　　1o 1 1
22859 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
曹　　　■　　　冒 葡欄騨凹一一一柳田一一圏■■一閉禰輔卿P芦一口胴「隔脚一騨曹曽 圃　　胴　　需　　瀞　　一　　ρ　　幽　　曽　　曹　　■　　一　　一　　冊　　胴　　冊　　需　　需 い　　昌　　一　　一 需　　冊　　闇　　”　　尊　　一　　鱒　　一　　幽　　一　　一　　一　　曹　　騨　　翻　　輔　　需　　聯　　“　　一　一　　幽　　一　　ロ　　一　　謄　　胴　　謄　　胴　　卿 鵯　　P　　騨　　■　　曽　　曽　　■　　一　　開　　騨　　卿　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　胴　　一　　需　　需　　”　　縣　　躰　　”22861密本武蔵　　　　　　　　　　町　人 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
凹　　　一　　　一 幣　　楠　　騨　　騨　　一　　一　　一　　捌　　需　　鞘　　四　　営　　幽　　■　　曹　　酔　　騨　　一　　補　　帯　　一　　一　　凹　　一　　「　　一　　鰯　　轄　　”　　髄　　曽 需　　冊　　需　　輔　　靹　　騨　　”　　髄　　幽　　一　　一　　一　　曹　　爾　　需　　需　　幕 鞘　　い　　嘗　　一 ロ　　扁　　翻　　層　　｝　　噺　　卿　　｝　　芦　　幽　　一　　■　　一　　罰　　冊　需　　脚　　朝　　鵯　　弊　　墜　　鱒　　圏　　一　　鴨　　曹　　曹　　冊　　静　　喩 聯m芦讐曽髄圏一冊需需一「曽曹曽曹曹胴圃胴謄脚襯一口22864ミュージカル　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　4　　0．039　　　　　1 0 4 4
曽　　　一　　　一 冊　　楠　　噌　　欝　　圏　　一　　■　　爾　　縣　　輔　　一　　幽　　髄　　一　　ロ　　需　　冊　　轍　　嚇　　卿　　噂　　圏　　一　　曹　　馬　　騨　　輔　　嚇　　嘔　　幽　　髄 曹　　需　　隔　　瀞　　齢　　一　　噸　　芦　　圏　　一　　凹　　一　　冒　　需　　－　　冊　　輔 ｝　　騨　　昌　　馴 圏　　圃　　盟　　翻　　庸　　鵯　　粛　　卿　　曽　　幽　　一　　凹　　一　　雪　　需　　胴　　需　　鴨　　傭　　韓　　“　　一　　昌　　圏　　輪　　■　　一　　響　　需　　需 縣齢卿即幽魑一■需冒闇圃「曽一曽曽曽一一一謄需需騨精22866ミュージシャン　　　　　　　　　磁 音　　20．019　　20 1　　1 1　　i
一　　　一　　　需 輔　　脚　　亭　　μ　　一　　昌　　隔　　禰　　韓　　卿　　幽　　一　　9　　謄　　一　　爾　　鯖　　静　　尊　　騨　　階　　曹　　謄　　冊　　嚇　　願　　哺　　韓　　讐　　幽　　一 需　　冊　　彌　　隔　　n　　幽　　髄　　髄　　一　　■　　曹　　曹　　需　　需　　扁　　脚　　顧 P　　P　　■　　一 需　　騨　　隔　　願　　騨　　騨　　，　　髄　　曽　　曽　　曽　　一　　冒　　冊　　爾　　齢　　鱒　　柳　　一　　嘩　　階　　讐　　一　　曹　　「　　一　　需　　冊　　輔　　静 ｝　　曽　　髄　　讐　　一　　一　　一　　圃　　冊　　需　　輔　　鴨　　「　　胴　　一　　一　　層　　■　　騨　　騨　　騨　　静　　脚　　喩　　縣　　｝
22867ミュージックステーション　　　G1　題 脅　　　　　　2　　0．Oig　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　－ 脚　巴　一　一　冒　一　”　騨　一　一　冒　一　一　需　罷　鞘　鱒　鱒　學　幽　■　一　冒　需　隔　尊　一　曽　一　曹　需 需　　輔　　襯　　曽　　讐　　■　　圏　　一　　一　　一　　爾　　需　　願　　簡　　齢　　脚　　噸 凹　　　一　　　圃　　　層 胴　　輔　　囎　　幣　　鱒　　P　　凹　　一　　■　　■　　謄　　偏　　刷　　観　　庸　　尊　　再　　卿　　幽　　幽　　■　　■　　■　　瞬　　隔　　輔　　幕　　願　　僻　　P 幽　　髄　　曹　　一　　胴　　冊　　需　　騨　　偏　　網　　芦　　需　　隔　　需　　胴　　一　　需　　胴　　冊　　”　　幕　　弊　　鞘　　一　噸　　髄
22871みゆきちゃん　　　　　　　　　町 音　　　　　　3　　0し029　　　　　1 0 3 3
静　　齢　　樺 凹　一　冒　冒　襯　榊　脚　一　圏　隔　開　冊　嚇　柳　幣　墜　一　一　一　一　胴　輔　囎　”　n　一　圏　髄　需　需　静 膚　　鱒　　讐　　一　　一　　開　　一　　騨　　齢　　需　　葡　　騨　　卿　　騨　　階　　一　　一 一　　謄　　隔　　補 曽　　一　　幽　　曹　　凹　　一　　一　　帽　　胴　　需　　輔　　脚　　卿　　”　　P　　髄　　営　　幽　　一　　一　　冒　　需　　縣　　襯　　噺　　幣　　鯖　　墜　　一　　圏 圃　　隔　　胴　　胴　　幕　　幕　　葡　　幣　　m　　讐　　幽　　脚　　唱　　鱒　　繭　　輔　　騨　　”　　櫛　　，　　芦　　讐　　一　　凹　　一　　一
22873妙　　　　　　　　　　　　　　K3 曹　　50，049　　40 1　　　　　　　　　3　　1 1　　1　　1　　　　2
幽　　　一　　　一 冊輔鵯ρ一一■旧曜輔脚卿芦凹曽曹圃一廟輔鯖口圏一「■翻脚騨一曽 ■　　一　　謄　　需　　需　　幕　　m　　一　　曽　　幽　　一　　幽　　圏　　一　　需　　冊　　需 輔　　帯　　幽　　一 曽一需需騨彌闘”【脚髄嘗曽曹一需隔騨輔輔脚鱒P幽昌曹曹曹一需 禰鱒鱒即曽曽一一一冊需曹唱凹凹一一一一曹曹需騨幕顧輔22875妙蓮寺　　　　　　　　　　　K1　置 音　　玉0．010　　io 1 1
2287§ 圏　　　　　　　2　　　0“099　　　　　　　1 o 2 2
胴　　齢　　榊 髄　瞠　一　一　一　需　静　一　芦　一　冒　一　隔　届　縣　騨　一　一　一　一　一　需　一　齢　噺　鯖　謄　一　一　胴　需 需　　幣　　鞘　　鱒　　一　　一　　曹　　一　　需　　刷　　胴　　隔　　需　　庸　　騨　　一　　髄 一　　　曹　　　一　　　層 鴨　　嗣　　鯖　　鱒　　曽　　曽　　曹　　曹　　曹　　需　　騨　　“　　脚　　艀　　鵯　　騨　　騨　　一　　一　　■　　曹　　一　　冊　　需　　師　　輔　　騨　　鱒　　髄　　魅 一曹謄鴨胴胴輔卿僻P幽輌輪弊齢輔静弊鱒”，噂営髄曽一
228？9未来　　　　　　　　　　　　痘 童　　　　　4　　0，039　　　　　3 10 2　　　　1　　　　1 2　　　　　　　1　　　　　　　1
22879 画　　　　　2　　0欄099　　　　　2 4 1　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 襯　　”　　脚　　，　　一　　一　　罷　　扁　　需　　鞘　　卿　　騨　　曽　　一　　曹　　冊　　一　　補　　卿　　鱒　　一　　一　　曽　　回　　一　　需　　輔　　幣　　芦　　謄　　一 一　　需　　鴨　　幕　　請　　一　　髄　　P　　圏　　唱　　曽　　曹　　扁　　冊　　一　　卿　　輔 ”　　髄　　圏　　曹 一　　爾　　鯖　　幕　　輔　　辮　　即　　一　　髄　　畠　　一　　需　　，　　胴　　閉　　緊　　静　　輔　　”　　脚　　髄　　髄　　幽　　■　　一　　需　　盟　　需　　鯛　　噌 即卿一一曽曽謄需翻繭僻刷胴曹一需扇冊圃需需鱒噌鱒単瞥
2288弓魅力　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　9　　　0甲G87　　　　　　　？ 1 1　　1　　1　　　　4　　　　　1　　1 2　　1　　1　　5
開　　鴨　　騨 昌　一　一　一　團　僻　繭　縛　圏　一　一　一　需　隔　縛　脚　嘔　一　圏　一　一　扁　輔　舶　吟　騨　幽　一　一　需　冊 卿　　鞘　　μ　　一　　一　　回　　圃　　盟　　騨　　鴨　　｝　　需　　榊　　脚　　騨　　一　　圏 冒　　胴　　胴　　齢 算　　噌　　髄　　讐　　一　　圏　　一　　圃　　■　　彌　　輔　　需　　精　　一　　の　　髄　　謄　　■　　一　　一　　一　　圃　　扁　　脚　　防　　騨　　唱　　嘩　　一　　圏 一　　一　　騨　　闇　　需　　幕　　騨　　鞘　　縛　　讐　　一　　即　　鞘　　”　　輔　　鵯　　鵯　　単　　甲　　甲　　鱒　　幽　　凹　　一　　冒　　一
22886魅力的　　　　　　　　　　　K3 音　　20．019　　2o 1　　　　　互 1　　1
卿　　一　　一 閉　　静　　需　　聯　　一　　讐　　一　　一　　需　　隔　　騨　　騨　　鞠　　一　　幽　　曹　　需　　需　　騨　　轄　　弊　　鱒　　圏　　凹　　「　　胴　　縣　　襯　　輔　　階　　仰 一　　一　　一　　需　　輔　　僻　　鯖　　唱　　讐　　讐　　曹　　一　　圏　　一　　冊　　謄　　鴨 樺　　夢　　一　　凹 曹　　一　　需　　需　　幕　　聯　　騨　　弊　　”　　髄　　一　　一　　一　　需　　■　　隔　　需　　需　　尊　　騨　　噌　　脚　　聯　　幽　　鴨　　謄　　曹　　需　　冊　　” 静　　尊　　即　　嘗　　曽　　嘗　　一　　一　　冊　　需　　闇　　謄　　艦　　曹　　■　　■　　曹　　曹　　胴　　騙　　胴　　一　　鞠　　一　　鯖　　騨
22888みる　　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　338　　39279　　　16120 42　　33　　94　　　三〇　　88　　38　　3327　　　38　　　56　　　43　　　53　　6荏　　　57
22888 画　　　　　8　　0．395　　　　　6 6 1　　3　　1　　2　　1 4　　　　　　　4
一　　嘗　　一 曹　　軸　　胴　　轄　　一　　幽　　幽　　曹　　一　　嗣　　鵜　　扁　　囎　　一　　一　　圏　　■　　冒　　冊　　輔　　轄　　卿　　μ　　幽　　一　　9　　冊　　湘　　隔　　膚　　鱒 嘗　　魑　　一　　需　　禰　　噌　　繭　　騨　　髄　　髄　　幽　　髄　　曽　　需　　需　　鴨　　需 一　　鞘　　曽　　幽 一　　一　　闇　　閉　　”　　隔　　齢　　幣　　騨　　r　　一　　■　　一　　曹　　曹　　需　　需　　需　　鰯　　幕　　幣　　｝　　芦　　昌　　「　　凹　　一　　ロ　　一　　爾
脚　　囎　　悼　　噸　　一　　幽　　嘗　　一　　髄　　開　　輔　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　響　　需　　需　　脚　　葡　　騨　　｝　　嘩
22899蕊翰先生　　　　　　　　　　磁 奮　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　1 o 2 2
隔　　回　　襯 騨　噸　一　一　一　團　需　鵯　騨　騨　帽　一　曹　一　爾　齢　齢　噌　脚　髄　一　曹　冊　鳳　肺　葡　帯　一　墜　■　圃 冊　　需　　繭　　臼　　P　　讐　　謄　　需　　需　　曜　　隔　　扁　　輔　　瀞　　騨　　噛　　一 曽　　需　　需　　輔 脚　【　幕鱒　P幽嘗嘗需需需騨庸　脚需“脚　P　幽　謄曽需需需聯輔隔　繭鱒騨 幽　　髄　　一　　胴　　隔　　隔　　騨　　騨　　鵯　　鱒　　讐　　轄　　嶋　　輔　　輔　　繭　　幣　　n　　脚　　r　　髄　　幽　　随　　罷　　響　　冊
22900民象　　　　　　　　　　　　痘 童　　30．029　　2o 3 2　　　　　　　ユ
騨　　”　　一 一　謄　嗣　癩　扁　職　甲　■　一　盟　開　騨　庸　弾　，　曽　凹　一　胴　冊　鼎　騨　一　芦　輪　昌　一　冊　扁　幕　齢 一　　髄　　■　　曹　　，　　嚇　　庸　　輔　　卿　　鱒　　卿　　騨　　嘗　　曽　　圏　　層　　隔 鵜　　輔　　”　　脚 幽　　■　　曹　　扁　　曜　　需　　輔　　輔　　輔　　轄　　｝　　騨　　一　　一　　璽　　需　　扁　　胴　　卿　　胴　　騨　　葡　　夢　　”　　嚇　　一　　一　　曽　　一　　需 圃　　僻　　齢　　m　　μ　　讐　　曹　　営　　一　　騨　　需　　扁　　■　　曽　　需　　曽　　曹　　9　　胴　　胴　　彌　　彌　　輔　　繭　　鱒　　一
22901罠賜　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　10
? 1
22go1 画　　　1　0．G49　　1 0 1 1
精　　”　　唱 一　曹　需　需　需　鞘　騨　幽　曹　一　翻　扁　脚　需　鱒　髄　嘗　一　曹　需　静　静　噌　鱒　臼　圏　一　一　冊　”　需 卿　　幽　　曹　　■　　一　　需　　需　　輔　　齢　　静　　｝　　一　　一　　，　　一　　凹　　胴 静　　補　　鞘　　幣 騨　　一　　一　　曹　　一　　騨　　■　　棚　　瞬　　縛　　騨　　，　　｝　　一　　一　　曹　　需　　謄　　冊　　需　　齢　　齢　　嘲　　鱒　　馬　　P　　曹　　曽　　需　　胴 ，　　静　　脚　　精　　m　　鱒　　一　　幽　　曽　　冒　　一　　一　　巳　　一　　一　　曽　　一　　一　　扁　　，　　冊　　鴨　　隔　　騨　　齢　　鱒
22909葺…風化　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0多029　　　　　2 o 1　　　　　　　　　2 i　　　　　　　　　2
■　　冒　　扁 輔　　欝　　脚　　，　　一　　一　　一　　用　　冊　　榊　　一　　曽　　凹　　昌　　曹　　需　　需　　襯　　輔　　騨　　芦　　凹　　圏　　曹　　隔　　騨　　齢　　繭　　鱒　　一　　髄 一　　圃　　胴　　脚　　襯　　縛　　甲　　一　　曽　　讐　　一　　ロ　　謄　　胴　　冊　　幕　　嚇 韓　　一　　一　　一 罷　　用　　彌　　輔　　齢　　尊　　騨　　μ　　一　　凹　　一　　■　　曹　　爾　　胴　　扁　　脚　　鵯　　脚　　”　　一　　圏　　凹　　曹　　「　　圃　　需　　儒　　幕　　” 御　　一　　髄　　一　　冒　　胴　　需　　闇　　冊　　葡　　即　　脚　　彌　　”　　需　　脚　　需　　輔　　静　　静　　｝　　騨　　鱒　　一　　凹　　一
22910浅主化運動　　　　　　　　　　雛 音　　2G．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　　　　　1
脚　　騨　　” 一　一　旧　隔　翻　瞬　侑　P　昌　一　圃　一　需　襯　幕　鱒　脚　幽　一　冒　一　需　隔　需　鳥　曜　墜　一　圃　一　曜 縣　　幕　　鞘　　一　　幽　　嗣　　騨　　需　　需　　需　　脚　　棚　　算　　一　　嘩　　嘗　　嘗 謄　　　需　　　弼　　　需 僻嶋騨幽讐艦曽一，胴卿脚輔階卿幽幽曽謄厨鴨需騨騨輪齢離｝凹一 謄冊曜需鱒幣脚卿一一一幽職幽餉一幽幽■嘗曽需圃冊湘繭22912毘主伯要求運動　　　　　　　　組 奮　　　　　2　　0，019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　隔 r　　齢　　情　　麟　　P　　一　　一　　旧　　騨　　隔　　静　　｝　　一　　一　　昌　　曹　　需　　一　　圃　　輔　　鱒　　，　　髄　　畠　　一　　冒　　需　　隔　　轄　　弊　　麟 讐一曽冊騨尊幕脚一P「一幽一一用鰯 騨　　騨　　一　　一 一　　一　　需　　需　　需　　鴨　　需　　瀞　　襯　　鞘　　一　　幽　　幽　　一　　謄　　胴　　需　　帰　　鱒　　鵯　　一　　芦　　謄　　一　　鳴　　需　　冊　　騨　　彌　　幕 繭　噌　P墜嘗曽　■需胴　騨鞠　■彌　■　胴r　胴　観輔需庸騨い芦幽鵬22918長族間題　　　　　　　　　　繊 皆　　　　　2　　0，019　　　　　2 o ま　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　　1
需　　隔　　韓 圏　幽　一　冒　需　願　齢　帯　駒　9　一　一　回　胴　響　鞠　轄　い　一　一　一　隔　謄　隔　嚇　輔　髄　一　一　一　一 閉騨静曽脚曽一■隔隔冊冊願鴨傅一甲 ■　　　冒　　　捌　　　－ 齢　　轄　　曹　　弾　　鱒　　髄　　幽　　一　　■　　謄　　需　　扁　　需　　輔　　卿　　｝　　“　　幽　　圏　　凹　　隔　　回　　需　　需　　飾　　鴨　　齢　　嘔　　鱒　　幽 圏　　一　　需　　需　　庸　　鰯　　僻　　“　　P　　幽　　一　　騨　　「　　■　　μ　　一　　墜　　一　　凹　　一　　圏　　一　　扁　　需　　届　　簿22920ミント　　　　　　　　　　　　飢 音　　30．029　　12 3 3
鞘　　曽　　一 曹　　用　　鴇　　襯　　襯　　一　　一　　一　　一　　需　　観　　廟　　膚　　停　　P　　昌　　曹　　曹　　需　　幣　　齢　　卿　　鞘　　■　　「　　一　　ロ　　回　　冊　　齢　　庸 騨髄嘗　■謄躍需輔　齢　聯曽一髄髄　一　一　隔 補　　齢　　鱒　　帯 一　　一　　一　　曹　　冒　　回　　冊　　需　　冊　　輔　　噛　　い　　P　　凹　　一　　一　　帽　　騨　　朧　　齢　　卿　　侑　　”　　一　　輪　　髄　　曽　　曹　　需　　胴 ，　　鴨　　庸　　脚　　幽　　，　　帽　　圏　　需　　躍　　葡　　需　　一　　需　　需　　一　　一　　需　　層　　観　　齢　　鱒　　騨　　脚　　一　　暫
22923畏謡扇藻　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　3　　0，i48　　　　　1 0 3 3
胴　　瞬　　柳 髄　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　騨　　芦　　一　　圏　　一　　需　　■　　一　　鰯　　障　　網　　嘗　　曽　　凹　　響　　謄　　聯　　彌　　齢　　，　　幽　　髄　　曽 胴隔需喩一一幽一一曽一髄圃騨騨輔静 「　　凹　　凹　　一 需　　層　　扁　　需　　卿　　帯　　剛　　騨　　一　　幽　　■　　曹　　曹　　胴　　圃　　騨　　儒　　停　　一　　唱　　凹　　一　　一　　圃　　聯　　需　　槻　　鞠　　葡　　夢 幽髄一口胴胴騨顧騨一曹鵯辱噛需”停印騨「一一一曹圃胴229246日　　　　　　　　　　　　　鴨 音　　50．049　　4o 2　　　　　　　　　2　　　　1 1　　　　　　　2　　　　　　　2
22924 画　　　1　0。049　　1 2 1 1
，　　騨　　騰 n　　一　　幽　　昌　　一　　一　　胴　　闇　　胴　　嘔　　口　　幽　　曹　　■　　曹　　騨　　翻　　幣　　嶋　　髄　　一　　一　　曹　　謄　　嚇　　幣　　轄　　鞘　　甲　　一　　凹 曹　　需　　隔　　胴　　膚　　騨　　一　　讐　　曽　　一　　一　　一　　騨　　騨　　需　　韓　　葡 P　　一　　曹　　一 一　　一　　隔　　冊　　静　　幕　　“　　”　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　需　　騨　　翻　　胴　　”　　一　　曹　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　冊　　闇　　闇　　陳　　願
の　一　一　凹　曹　需　隔　榊　輔　轄　幽　鱒　隔　脚　卿　偏　葡　｝　噂　一　一　幽　心　曹　一　騨
22928無意識　　　　　　　　　　　梅 膏　　　　　3　　0耀029　　　　　2 o 1　　2 2　　1
需　糟　縣　冊　需　一　麟　謄　幽　一　一　一　需　脚　輔　轄　騨　一　凹　一　一　願　需　輔　鳥　ρ　幽　圏　一　■　隔 騨　　脚　　卿　　一　　一　　隔　　曹　　囁　　冊　　冊　　刷　　聯　　即　　曹　　一　　髄　　曽 一　　冒　　襯　　脚 騨　　鱒　　P　髄　　曽　　一　　一　　曹　　一　　，　　開　　脚　　紳　　”　　，　　墜　　一　　凹　　一　　ロ　　需　　冊　　”　　襯　　怖　　｝　　μ　　ρ　　一　　凹 一　　圃　　冊　　隔　　弊　　尊　　，　　髄　　一　　一　　一　　凹　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　騨　　”　　聯　　帯鵜　　P　　唱
Q2931無慧味　　　　　　　　　　　　κ3 奮　　10．010　　1o 1 1
2293i 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
ロ　　回　　観 ｝　　鱒　　，　　一　　一　　冒　　一　　用　　願　　榊　　｝　　騨　　卿　　凹　　一　　曹　　需　　観　　輔　　騨　　卿　　凹　　層　　一　　「　　儒　　需　　轄　　，　　”　　一 ロ　　ロ　　需　　層　　静　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　棚　　需　　舶 P　　一　　一　　一 圃　　謄　　冊　　顧　　卿　　柳　　翰　　”　　一　　嘗　　一　　一　　一　　隔　　冊　　隔　　齢　　卿　　一　　騨　　P　　髄　　圏　　隔　　「　　ロ　　需　　冊　　齢　　卿 脚　　騨　　髄　　幽　　ロ　　謄　　閉　　瞬　　輔　　”　　欝　　静　　鴨　　湘　　幣　　縣　　鱒　　鱒　　律　　単　　一　　髄　　幽　　■　　冒　　冒
22933ムード　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　2　　0，0ig　　　　　2 0 弐　　　　　　　1 2
一　　團　　隔 騨　　騨　　帽　　圏　　一　　一　　冒　　需　　儒　　脚　　“　　P　　一　　曹　　一　　謄　　冊　　曾　　請　　ρ　　階　　一　　一　　圃　　「　　鰯　　襯　　騨　　一　　謄　　昌 一　　隔　　翻　　胃　　請　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　翻　　棚　　輔　　卿 卿　　一　　一　　一 曹　　一　　扉　　齢　　柳　　輔　　騨　　，　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一　　回　　柳　　曜　　弊　　賞　　騨　　一　　凹　　一　　一　　辱　　胴　　用　　”　　鞠　　静 ”　　一　　一　　一　　胴　　，　　騨　　翻　　鞠　　縛　　い　　哺　　鳳　　躰　　齢　　輔　　静　　噌　　騨　　単　　一　　圏　　■　　一　　冒　　一








































































曜　霞 時閥帯 鱒浦の長さ 視聴率 男　女　他























































＿」＿＿＿＿静＿＿＿＿＿＿＿甲”闇＿＿＿＿＿陶卿圏　　曽　一　　一　　扁　　脚　　η　　卿　　r　　一　　一　　一　　一　　響　　一　　準　　即　　”　　隔　　一 謄　　嘔　　幽　　脚 η　　η　　騨　　”　　騨　　脚　　騨　　麟　　常　　常　　齢　　一　　騨　　扁　　鴨　　騨　　鴨　　需 隔 脚　　騨　　騨　　騨　　胃　　一　　圃　　騨　　騨
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 1　　1 　■ｹ1ミュージシャン?
圏　　一　　一　　一　　扁　　隣　　鵯　　弾　　r　　r　　r　　噂　　昌　　一　　鞠　　鵯　　庸　　単　瞥　　一 一　　噸　　m　　脚 剛　　”　　脚　　騨　　幣　　幣　　轍　　幣　　輸　　糟　　願　　胴　　酔　　謄　　隔　　一　　圃 柳　　俸　　一　　需　　需　　｝　　用　　謄 12 2 2 2 2 音膨ミュージックステーション
＿」＿一
一　　■　　一　　一　　騨　　騨　　”　　幣　　騨　　嘩　　辱　　噂　　r　　齢　　弾　　騨　　輔　　閂　　一　　一　　一 一　　「　　m　　嘩 購　　鞠　　鞠　　停　　静　　鱒　　輔　　瀞　　禰　　縣　　需　　需　　翻　　ロ　　隔　　一 鞠　　脚　　簡　　輔　　卿　　鱒　　即　　翻　　需　　冊　　一　　一　　回　　ロ ?

























2 2 　　　　　　　2一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　嘩　　“　　嘔　　鱒 2 2　　■　　曹　　曽　　一　　，
?
｝　r　一　一　一　一　一　冒　冒　一　冒　冒　胴　一　冒　■　一　冒　層　曜　噌 需　　　謄　　　一　　　曹
2　　　　2 2　　2 2　　1　　1 3　　1 2　　1　　1
??????
2 2 1　　1 1　　1 2 画1－」一一
鴨　　齢　　幣　　騨　　鱒　　隔　　囎　　嘩　　一　　一　　昌　　一　　一　　齪　　卿　　一　　■　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 ”　　噂　　” 籍　　棒　　齢　　儒　　ψ　　願　　開　　騨
2　　　　2　　　　4　　　　13　　2　　3　　12　　1　　2　　　　4 5　　3　　1 4　　5 　匹ｹ倦力?
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　r　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　鼎　　需　　” 隠　　　，　　　一　　　冒　　　一　　　“　　　一　　　冒　　　口 一　　　一　　　一 一　　　隔　　　騨　　　一　　　一 一　　一　　一　　圏　　一　　ロ　　曹　　一　　讐　　幽　　一　　” ?
1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　　　　　　1 2 2 音画力的
＿」＿r鵯齢　　柵　　輔　　齢　　需　　艀　　騨　　頼　　脚　　障　　障　輔　　脚　　”　　騨　　輔　　幣　　帯　　「　　一　　幽　　一　　一　　一　　瞠　　薗 一　　瞠　　一　　「　　騨　　”　　，　　P　　脚　　曹　　m　　｝　　騨　　樽　　脚 齢　　” 曽　　一　　甲　　鱒　　即　　卿　　脚　　帯　　陣 補　　隔　　縣　　捌　　用　　騨　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　曹　　■ ?
40　　　52　　　40　　　36　　　73　　　57　　4051　97　89　10137　　　92　　　98　　　75　　　3691　80　80　8724工　96　　1 音・みる　1
3　　　　　　　2　　2　　1　4　　3　　　　1脚　　鵯　　噸　　騨　　騨　　噌　　騨　　鵯　　轄　　噌 1　　1　　　　2　　4 7　　1　　一　　噛　　鴨　　騨　　騨　　輔　　疇　　騨 　6　　2用　　扁　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　■　　り　　圏　　一　　一 画i
ロ　　一　　一　　罷　　圃　　鴨　　謄　　冊　　冊　　需　　層　　噌　　輔　　儒　　鴨　　輔　　隔　　桶　　騨　　精　　聯　　辱　　卿　　嘩　　一　　幽 昌「鞘騨解　ロー　幽　一　瞥鱒　”　冊騨胴　一　凹　一　■　脚噸需一曹
2 2 2 2 曹1三門先雨
脚　　聯　　鞠　　”　　r　　r　　隔　　r　　昌　　一　　一　　一　　一　　醒　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　盟　　一 ロ　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　曹　　　曹　　　曽　　　曽　　　曹　　　一　　　嘗 一　　r　　一　　噌　　弊　　鱒　　幣　　輔　　鴨　　需　　r　　静　　需　　騨 冒「八丁一等湘　縣　謄　ロ　ロ　一　凹　幽　鵯　即騨　胴騨需曹魅r鴨
2　　　　　　　1　　　3嘩　　騨　　鞠　　即　　轍　　彌　　卿　　幣　　”　　需　　轄 　　　　1　　2曹　　鱒　　｝　　騨　　縣　　騨　　輔　　輔　　需　　旧　　需　　需 　3騨　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　，　　幽　　曽　　讐 豪1罠四四鴫仰脚冊冒曽髄嚇｝庸騨　曜需冒　一曹髄魅噸　輔一　，一
曹　　一　　一　　冒　　一　　圃　　圃　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　騨　　隔　　嚇　　一　　騨　　需　　一　　帯　　噸　　脚　　脚　　唱　　辱
@　　1
? 1 1 1
??????
1 　　　　　　　　1鞘　　騨　　柳　　騨　　鞠　　輔　　齢　　鞠　　輔　　儒　　解　　一　　輔　　僻 1 1 1一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　圏　　幽　　一　　一　　凹　　脚 画1単」卿需＿一＿騨騨幣＿＿＿＿＿＿＿＿鵯幣騨＿＿＿
曹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　冒　　■　　隔　　需　　輔　　需　　曽　　噌　　騨　　申　　噸　　鞠
2　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　z 1　　2 1　　2 2　　1 　摩ｹr昆霊化
一」一一＿＿一一一一鱒噂＿＿＿一＿＿r馴需鱒　　幣　　騨　　靴　　鞘　　韓　　噌　　頼　　”　　脚　　騨　　鞠　　購　　脚　　鱒　　脚　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 一　　凹　　■　　圏　　一　　圏　　「　　瞥　　「　　噂 鱒　　”　　卿　　齢　　騨　　輔　　彌　　胴　　需　　一　　“　　冊　　冒　　ロ 5
1　　i 　　　1　　　　　1轡　　聯　　齢　　幣　　酔　　騨　　庸　　幣　　彌　　需　　一 1　　1 　1　　　　　1静　　騨　　瞬　　謄　　曜　　謄　　冒　　冊　　謄　　ロ 　2一　　冒　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　瞥　　一　　一　　騨　　噂 曹・民主化還動脚」＿一一一噂縛”隔一一一一一一r卿一一一一一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　冒　　暫　　一　　冒　　胴　　囲　　葡　　扁　　麟　　騨　　騨　　鞠　　弾　　脚 12 2 2 2 2
脚　　韓　　鱒　　縛　　樽　　幣　　樺　　幣　　鴨　　騨　　輔　　幣　　静　　”　　幣　　噛　　臼　　鵬　　一　　9　　一　　冒　　曹　　冒　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　瞠　　　一 需　　顧　　哺　　曜 一　　一　　一　　一　　曽　　一　　髄　　髄　　尊　　噂　　，　　一 頼　　鱒　　縣　　卿　　縣　　曜　　寵　　願　　冊　　罷　　一　　胴　　盟　　冒 冒「暫曽幽縛需一曹曹髄髄騨尊騨需需一一■幽幽紳胃
1　　　　　1 　　　　　　　　2騨　　鞘　　鞠　　鼎　　癩　　囎　　葡　　騨　　需　　胃　　需 　1　　1一　　一　　一　　一　　■　　■　　圏　　瞥　　「　　噌　　噂　　唱　　一　　尊 　1　　1尊　　轄　　幣　　障　　脚　　需　　幕　　騨　　需　　需　　一　　“　　，　　一　　曹 　29　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　幽　　魑　　り　　一　　一　　” 曹1民族劇団
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　國　　一　　一　　囲　　冒　　葡　　臆　　傭　　幣　　輔　　鞘　　辮　　輯 噌「需需需曹讐噌曜幣需一　曹一　曽讐曽鱒　”　胴輔　層需冒3 3幣　　鴨　　卿　　冊　　需　　需　　翻　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一 　3一　　一　　■　　一　　曹　　曽　　幽　　圏　　嘗　　一　　一　　”　　卿　　嘩　　哺 　1　　2噌　　弊　　幣　　隔　　彌　　卿　　”　　需　　冊　　胴　　闇　　曜　　團　　曹 音：ミント
聯　　静　　幣　　騨　　鞘　　輔　　鴨　　廟　　隔　　曜　　補　　齢　　卿　　騨　　憎　　即　　曹　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹一一曽墜齢騨一　凹　曽讐噂　一一隔　圃　一　ロ　幽髄一嘩騨隔
3 3 3 3 3 画1馬謡詩簗








2　　　　1 3 3 2　　1 3 　1ｹ・無意識
一　　幽　　魑　　”　　嶋　　鱒　　噂　　昌　　脚　　嚇　　陶　　墜　　鱒　　｝　　騨 輔　　葡　　需　　齢　　謄　　需　　圃　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　讐　　昌　　幽 瞥　　唱　　η　　”　　脚　　幣　　頼　　”　　騨　　棒　　一　　鰯　　一　　需　　冊 一　　一　　曹　　冒　　冒　　曹　　一　　暫　　曽　　一　　り　　曽　　幽　　讐 rJ一瞥＿＿＿r弊麟＿＿＿＿＿＿＿一鱒湘＿＿＿＿聯　　卿　　簿　　一　　扁　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　9　　冊　　脚　　帯　　騨　　η　一　　曽　　一　　墜 1






1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　　1 2 1　　1 音匹ムード　酢















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 二二・　　「毅　　　　　　　　「τラエ　　ストー　　スざ 葭卜嵐　　NHK　　配本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 見塾し　　　　　　　　　騨・総注紀 穫別度数　比率　　標本 韓　這　　　隷養　　　実昂　　妻　楽　　ティ卿　　　リ麟　　　願ツ　　そ罐 露台　　　隷青　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　朝諺　　　東京
22938向かう　　　　　　　　　　　w2 音　　　　29　　0，281　　　　243 5　　1　　5　　2　　6　　6　　4 4　　3　　4　　5　　4　　2　　7















22941替　　　　　　　　　　　　　騨1 膏　　　　48　　0．466　　　373 5　6　　8　　？　19　3 9　　　　3　　　　2　　　11　　　　7　　　　8　　　　8



























22959向く　　　　　　　　　　　　寵 皆　　80，0？8　　7 1 　2　　1　　2　　　　1　　2一　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　圃　　隔　　層　　一　　雪　　謄　　曹　　曹　　一　　需　　圃　　圃　　一　　圃　　謄　　盟　　騨　　哺　　一　　帽
圏　　　■　　　圃 柳　　嶋　　騨　　僻　　｝　　鞘　　鵯　　噛　　甲　　即　　騨　　「　　陶　　陶　　髄　　艦　　唱　　一　　凹　　幽　　圏　　一　　凹 一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　用　　　胃　　　需　　　一　　　刷　　　一　　　需　　　層　　　層　　　9　　　隔　　　帽 一　　　帽　　　■　　　冒 P　　一　　髄　　芦　　尊　　四
22960無瓢　　　　　　　　　　　　H3 鷺　　20．019　　2需　　冊　　需　　襯　　幕　　脚　　甲　　噌　　騨　　脚　　繭　　噂　　齢　　韓　　柳　　鞠　　鵯 　1庸　　嶺　　需　　需 　1　　　　　　　i隔　　嚇　　彌　　齢　　疇　　鰯　　庸　　静　　需　　輔　　卿　　痢　　騨　　韓　　願　　湘　　補　　隔　　柳　　輔　　齢　　m　　繭　　齢　　稀　　騨　　鱒　　脚　　購　　騨 　1　　　　　　　　　　　　　1鱒　　鱒　　鱒　　一　　脚　　樺　　帯　　一　　囎　　脚　　彌　　需　　曜　　謄　　髄　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　謄　　曹　　一　　曹　　曹
響　　冊　　輔 幣轄一中一幽鞠幽髄幽謄髄曽謄讐曽曹一胴一ロー需需胴胴瞬層需響冊22963むける　〈向〉　　　　　　　　　　　　秘2 膏　　　　1§　　0．146　　　　13 0 6　　1　4　　　　2　　　　2 3　　2　　3　　4　　　　3
22963 團　　　i　o．049　　10 1 1
一　　曹　　一　　■　　一　　胴　　隔　　一　　冊　　需　　謄　　需　　冊　　鴨　　襯　　鴨　　幕　　静　　輔　　幣　　鞠　　癖　　哺　　騨　　哨　　n　　”　　騨　　鵜　　脚　　弊 ｝　　墜　　幽　　髄　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　髄 髄　　　嘗　　　唱　　　謄 η　　幽　　■　　圏　　幽　　髄　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　曽　　曽　　一　　一　　凹　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一 一　　■　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　噂　　，　　鱒　　曹　　噛　　幣　　尊　　幣　　騨　　鞘　　聯　　甲　　靹　　隔　　輔騨　　ロ　　一
Q2964むける　〈剥〉　　　　　　　　　　　　胃2 音　　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
一　　曹　　一　　曹　　回　　胴　　瀞　　胴　　冊　　需　　需　　扁　　一　　胴　　需　　曹　　一圏　　　一　　　一 需　　一　　用　　需　　需　　胴　　冊　　鰯　　襯　　需　　幕　　尊　　騨　　算　　“　　帯　　m　　唱　　魑　　鱒　　一　　髄　　墜　　一　　凹　　一　　凹　　髄　　幽　　昌　　圏 一　　　一　　　一　　　曹 凹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　謄　　　曽　　　曹　　　帽　　　一　　　一　　　謄　　　需　　　一　　　層　　　一　　　胴　　　謄　　　雪　　　曹　　　瞬　　　鴨　　　回　　　回　　　一　　　一　　　用　　　需　　　冒　　　需 需　　需　　冊　　需　　隔　　需　　需　　一　　霜　　隔　　一　　鵬　　曽　　一　　曹　　曽　　顧　　一　　幽　　卿　　い　　噸　　一　　の　　”　　鱒
22965無現　〈無所霧毫琵職＞　　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　2　　0ワ099　　　　　1 G 2 2
爾　　冊　　隔　　幕　　噛　　嚇　　齢　　弊　　幣　　躰　　柳　　騨　　扁　　嗣　　静　　齢　　幕 需　　鞘　　齢　　扁 胴　　卿　　脚　　需　　脚　　輔　　縣　　輔　　彌　　瞬　　脚　　輔　　静　　湘　　幣　　鴨　　輔　　喩　　鰯　　幕　　榔　　脚　　輔　　尊　　瞬　　騨　　”　　鵯　　鵯　　， 一　　騨　　騨　　頼　　騨　　悼　　齢　　齢　　葡　　鵯　　需　　需　　需　　需　　需　　扁　　一　　層　　一　　一　　盟　　扁　　開　　冒　　一　　圃胴　　隔　　胴
Q2967”韓常　”申甲脚甲髄嘗讐曽昌一　一一　一　凹　■　胴　一需圃　騙　囲需需需需需刷?こう　　　　　　　　　　　剛 音　　　　14　　0．136　　　　14o 2　　4　　3　　　　3　　2 1　　2　　3　　2　　2　　1　　3
謄　　一　　一　　一　　曽　　層　　一　　ロ　　一　　雪　　曹　　一　　騨　　圃　　需　　冊　　騨　　一　　瞭　　齢　　襯　　騨　　需　　囎　　胴　　騨　　騨　　”　　騨　　朝　　噌 齢　　鯖　　嘩　　，　　髄　　圏　　凹　　圏　　一　　唱　　幽　　一　　髄　　一　　■　　唱　　唱 曽　　卿　　η　　” 陶　　鞠　　P　　一　　髄　　髄　　｝　　讐　　讐　　一　　幽　　髄　　讐　　墜　　巴　　凹　　P　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　髄　　髄　　一　　一　　曽　　嘗　　幽 曽　　曽　　曽　　曽　　一　　■　　一　　讐　　一　　圏　　η　　鱒　　轄　　尊　　静　　齢　　輔　　齢　　鳥　　需　　彌　　【　　輔　　輔　　輔　　輔縣　　口　　「
Q2968無効　　　　　　　　　　　　K3 音　　go．087　　1o 9 9
22968 画　　　9　0．445　　1o 9 9
鱒　　噌　　噌　　一　　噂　　昌　　幽　　髄　　一　　幽　　騨　　一　　μ　　髄　　一　　一　　｝ 鱒　　鱒　　P　　脚 僻　　鵯　　い　　轄　　い　　い　　鱒　　鱒　　騨　　貸　　芦　　即　　「　　「　　鱒　　脚　　甲　　”　　脚　　｝　　一　　一　　嘔　　い　　駒　　即　　一　　騨　　μ　　P禰　　顧　　鯖 一一髄髄讐幽髄畳曽曽一凹一一一旧扁一曾冊騨冊胴卿”需需需瀞幕” 騨　騨一　脚　一讐曹鞠　党”　轄　騨　湘　隔　需　需需冊用　胴　胴冊　曜需　需　需
229？1向ケ丘遊蟻　　　　　　　　　　撮　　餓 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
曹　　一　　曹　　曹　　一　　需　　需　　扁　　騨　　需　　一　　冊　　隔　　刷　　湘　　輔　　襯　　瞬　　幣　　幣　　齢　　騨　　噂　　鞠　　脚　　曽　　讐　　樺　　噂　　唱　　讐 髄　　　髄　　　幽　　　一　　　謄　　　謄　　　需　　　隔　　　一　　　霜　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　曹　　　一　　　■ 一　　　圏　　　一　　　一 髄讐讐曽一一一凹一謄需曽一一一凹曽曹■凹璽一一曹嘗曹一一一圃 圃　　一　　一　　一　　一　　曹　　層　　一　　一　　一　　幽　　讐　　髄　　P　　“　　単　　脚　　”　　陶　　【　　即　　曜　　一　　P　　噌　　鱒一　　　一　　　一Q2973同塵　　　　　　　　　　　　　犠 漕　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　　1 0 3 3
一　　囲　　偏 隔　　輪　　卿　　騨　　尊　　夢　　鵯　　｝　　一　　樺　　職　　卿　　餉　　一　　一　　髄　　髄　　曹　　曽　　曽　　一　　圃　　圏　　隔　　謄　　需　　需　　翻　　需　　需　　需 冊　　胃　　需　　闇　　輔　　轄　　鵯　　騨　　鯖　　騨　　嶋　　舶　　齢　　静　　鴨　　鞠　　需 柳　　僻　　需　　襯 冊　　冊　　輔　　輔　　騨　　隔　　胴　　脚　　”　　輔　　幕　　彌　　簡　　胴　　鰯　　冊　　吊　　幕　　騨　　卿　　静　　輔　　騨　　嚇　　齢　　輔　　卿　　鱒　　輔　　” 鱒　　齢　　輔　　鯖　　鱒　　静　　聯　　輔　　齢　　嚇　　闇　　需　　需　　一　　謄　　謄　　需　　曽　　一　　圏　　曽　　需　　隔　　謄　　陰　　需
22975無作為　　　　　　　　　　　瓢3 膏　　　　　　2　　0會019　　　　　三 0 2 2
謄　　讐　　讐　　嘗　　一　　一　　曹　　謄　　■　　開　　暫　　一　　一　　謄　　需　　需　　冊　　需　　隔　　榊　　齢　　静　　輔　　騨　　幕　　幣　　繭　　隔　　齢　　輔　　尊 脚　　一　　｝　　P　　魑　　曽　　曹　　嘗　　曽　　嘗　　髄　　一　　一　　唱　　墜　　嘗　　曹 髄　　髄　　”　　芦 弊　　一　　μ　　墜　　甲　　卿　　騨　　髄　　，　　芦　　墜　　騨　　幽　　餉　　髄　　轡　　讐　　讐　　墜　　墜　　”　　「　　一　　唱　　μ　　唱　　嘗　　一　　一　　層 幽　　一　　一　　一　　一　　階　　甲　　P　　髄　　一　　騨　　鱒　　幣　　需　　騨　　鴨　　酔　　輔　　鞠　　縣　　輔　　静　　紳　　精　　庸　　庸幣　　n　　脚
Q2982むさぼる　　　　　　　　　　　襯 音　　　　　3　　0骨029　　　　　1 o 3 3
冊　　冊　　隔　　冊　　湘　　隣　　需　　嚇　　静　　哺　　卿　　噌　　，　　鵯　　，　　鵜　　脚　　鵯　　墜　　騨　　騨　　一　　髄　　謄　　唱　　一　　一　　凹　　圏　　圏　　凹 曽曽需開胴騨吊需需冊需爾冊需一冊冊 需　　　一　　　扁　　　需 一　　扁　　扁　　開　　層　　一　　麗　　謄　　需　　胴　　胴　　”　　曜　　需　　需　　需　　胴　　圃　　一　　棚　　層　　需　　胴　　需　　謄　　一　　願　　用　　需　　願 需需需用需闇需■冊刷讐圏曽曽艦墜凹幽曽瞥一巴嘗唱艦曹凹　　　一　　　層Q2983無残　　　　　　　　　　　　鶏 奮　　　　　　2　　0．0ユ9　　　　　2 o 2 1　　1
補　　囎　　脚 ｝　　r　　謄　　讐　　幽　　曹　　昌　　一　　一　　圏　　凹　　曽　　雪　　曽　　髄　　需　　扁　　層　　鴨　　冊　　一　　隔　　闇　　需　　鴨　　齢　　補　　刷　　静　朝　　齢 齢　　轍　　鞘　　即　　嶋　　幽　　一　　騨　　串　　一　　騨　　芦　　脚　　昌　　唱　　噂　　唱 ｝　　一　　脚　　騨 躰　　齢　　鯖　　騨　　僻　　襯　　鯖　　鵯　　陣　　鞘　　韓　　鱒　　の　　脚　　騨　　い　　卿　　鱒　　鱒　　単　　P　　鱒　　朝　　単　　階　　”　　芦　　髄　　一　　μ 轡　　一　　｝　　芦　　一　　鞘　　脚　　一　　一　　卿　　鞠　　鴨　　幕　　騨　　嚇　　哺　　観　　需　　席　　需　　”　　彌　　補　　彌　　爾　　需
22984虫　　　　　　　　　　　　　響1 膏　　170ほ65　　71 1　14　　1　　　　　　　1 1　14　　　　　1　　　　　　　1




需　　襯　　縣 齢　　繭　　即　　嘔　　鞠　　い　　脚　　噂　　陶　　甲　　臼　　髄　　曽　　嘗　　髄　　曹　　曽　　嘗　　一　　一　　冒　　一　　謄　　曽　　謄　　闇　　隔　　層　　刷　　層　　需 冊　　需　　闇　　需　　鰯　　鱒　　繭　　鞘　　尊　　【　　簿　　静　　”　　騨　　舶　　静　　彌 需　　齢　　彌　　静 需　　卿　　需　　脚　　柳　　冊　　需　　縣　　静　　輔　　瞭　　脚　　需　　縣　　酔　　補　　禰　　喩　　鴨　　騨　　騨　　榔　　輔　　囎　　鴨　　膚　　辮　　欝　　鵯　　帯 脚鵯導幣曹鵯卿囎轄舶輔需開需冒曜謄謄冊曽扁胴胴圃闇扁230D2無趣味　　　　　　　　　　　X3 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
髄　　　一　　　一 一　　一　　一　　需　　需　　需　　冊　　刷　　一　　胴　　需　　需　　冊　　需　　冊　　冊　　鴨　　輔　　輔　　【　　脚　　御　　轍　　噛　　韓　　卿　　鱒　　噌　　脚　　m　　嘩 “　　芦　　“　　讐　　髄　　凹　　凹　　圏　　一　　■　　唱　　一　　一　　一　　一　　■　　謄 幽　　嘗　　一　　脚 噂　　一　　一　　一　　髄　　魑　　轡　　讐　　一　　騨　　一　　髄　　曽　　曹　　讐　　瞥　　一　　幽　　一　　一　　髄　　幽　　昌　　一　　髄　　一　　曹　　厘　　曽　　一 曹　　一　　曽　　一　　曹　　曽　　鍾　　一　　幽　　一　　墜　　一　　縛　　鱒　　噂　　鱒　　甲　　一　　鞘　　幕　　囎　　”　　一　　卿　　鵯　　｝
23008むしろ　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　11　　0，107　　　　　8 1 5　　　　4　　　　2 1　　3　　4　　　　　　　1　　2
一　　冊　　襯 胴　　輔　　齢　　輔　　卿　　鵯　　騨　　齢　　鱒　　僻　　騨　　，　　臼　　噂　　一　　噂　　卿　　墜　　圏　　凹　　餉　　9　　曽　　一　　一　　隔　　隔　　圏　　一　　曹　　一 圃　　一　　帽　　需　　帰　　卿　　湘　　観　　朧　　静　　需　　冊　　冊　　願　　胃　　隔　　刷 冊　　　一　　　胴　　　圃 需　　雪　　謄　　需　　需　　需　　雪　　需　　圃　　胴　　需　　需　　爾　　需　　一　　闇　　胴　　需　　需　　需　　需　　冊　　需　　需　　需　　脚　　輔　　需　　幕　　卿 弊　　曜　　齢　　簿　　嚇　　需　　輔　　需　　隔　　冊　　一　　需　　回　　圏　　■　　層　　璽　　一　　圃　　一　　■　　謄　　一　　一　　一　　需
23009蒸す　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　　6　　0．058　　　　　3 0 6 1　　　　2　　3
23009 画　　　1　0．049　　10 1 1
一　　　一　　　曹 圃　　胴　　圃　　圃　　閉　　騨　　■　　曜　　需　　需　　隔　　冊　　瀞　　輔　　隔　　湘　　彌　　補　　霜　　麟　　鵯　　，　　齢　　“　　鞘　　，　　一　　騨　　”　　髄　　聯 墜　　　一　　　幽　　　圏　　　讐　　　一　　　■　　　■　　　9　　　■　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　一 圏　　　一　　　一　　　髄 髄　　　讐　　　幽　　　曽　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　曽　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　幽　　　嘗　　　幽　　　曹　　　曽　　　曽　　　層　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　圃 扁　　需　　扁　　隔　　一　　帽　　　一　　曽　　一　　一　　幽　　一　　讐　　”　　讐　　嘗　　嘗　　騨　　一　　鱒　　幽　　髄　　幽　　騨　　幽　　騨
230三1難しい　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　42　　0，407　　　28 0 6　　　　4　　　　9　　　　2　　　11　　　　2　　　　8 8　　6　　7　　1　　　　9　11
爾　　嚇　　隔 鼎　　瀬　　鞘　　噌　　僻　　浄　　卿　　P　　騨　　，　　η　　芦　　一　　一　　墜　　墜　　讐　　一　　一　　一　　曽　　需　　一　　圃　　一　　ロ　　一　　曹　　曹　　曹　　■ 開　　一　　需　　翻　　騨　　縣　　偏　　需　　冊　　襯　　冊　　脚　　湘　　朧　　輔　　幕　　鴨 隔　　需　　冊　　需 需　　冊　　一　　需　　需　　胴　　闇　　翻　　需　　隔　　需　　冊　　隔　　胴　　隔　　胴　　隔　　需　　冊　　騨　　隔　　湘　　騨　　騨　　朧　　騨　　静　　廟　　齢　　鱒 鱒　　卿　　騨　　輔　　鱒　　輔　　輔　　輔　　輔　　幕　　闇　　■　　需　　曹　　謄　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　回　　謄　　需　　翻
23013息子　　　　　　　　　　　　昇1 膏　　　　　5　　0．049　　　　5 1 1　　　　3　　　　　　　1 3　　　　　　　2
23013 預｝　　　　1　　0撃049　　　　1 0 1 1
曽　　　一　　　曹 冒　　■　　ロ　　■　　一　　一　　謄　　謄　　需　　鴨　　需　　騨　　騨　　一　　冊　　隔　　刷　　卿　　騨　　騨　　需　　賭　　輔　　噌　　需　　，　　”　　陣　　一　　輯　　一 髄　　　髄　　　昌　　　幽　　　圏　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一 曽　　　一　　　璽　　　讐 嘗　　　■　　　凹　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　髄　　　髄　　　曽　　　凹　　　圏　　　一　　　幽　　　髄　　　曽　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　幽　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 ■　　ロ　　■　　曹　　曹　　ロ　　■　　一　　一　　一　　瞠　　一　　曽　　P　　「　　嘩　　甲　　噂　　曹　　髄　　曽　　幽　　髄　　一　　陶　　「
23014慰子さん　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　3 o 1　　1　　1 1　　　　　　　1　　1
23014 画　　10，049　　1o 1 1
一　　開　　胴 需　　需　　囎　　脚　　静　　卿　　鱒　　鞘　　幣　　轄　　哺　　“　　鞘　　噌　　麟　　”　　騨　　一　　幽　　一　　圏　　幽　　幽　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　　一　　曹　　胴　　闇　　湘　　噛　　齢　　隔　　齢　　需　　扁　　用　　襯　　輔　　覇　　一 罰　　　刷　　　需　　　， 一　　帽　　曜　　謄　　一　　回　　一　　層　　層　　胴　　胴　　團　　回　　謄　　需　　需　　胴　　，　　胴　　一　　翻　　一　　隔　　需　　棚　　胴　　需　　鴨　　胃　　輔 柳　　冊　　一　　冊　　需　　幕　　需　　冊　　騨　　胃　　謄　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　謄　　曹　　需　　隔　　冊　　需　　髄　　ロ
23018結び付ける　　　　　　　　　　駝 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　1
騨　　閉　　網 需　　需　　葡　　輔　　幣　　卿　　騨　　幣　　聯　　帯　　噌　　鞘　　単　　脚　　朝　　，　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 一　　曹　　需　　冒　　冒　　脚　　需　　扁　　胴　　胴　　隔　　冊　　騨　　縣　　襯　　廟　　欄 幣　　扁　　胴　　一 圃　　響　　需　　一　　謄　　一　　需　　需　　需　　胴　　圃　　層　　需　　需　　騙　　胴　　闇　　層　　需　　冊　　需　　需　　翻　　輔　　需　　儒　　”　　輔　　需　　幕 縣　　需　　輔　　齢　　幕　　輔　　”　　鴨　　冊　　冊　　冊　　一　　ロ　　ロ　　一　　層　　一　　曹　　需　　曹　　圃　　一　　騨　　9　　需　　ロ











































































　1　　　　　　　　1一　　噌　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　擢　　一　　榊　　補 　　　三　　1騨　　糟　　駒　　噸　　一　　一　　曽　　曽　　一　　■　　一　　曹　　曹　　盟　　一　　一　　一　　■ 　2一　　，　　謄　　謄　　曜　　需　　鞠　　胃　　卿　　囎　　鯖　　唱　　一　　髄 幽1
4　　6　　4　　2　　2　　3　　43　　8　　6　　8 1　　5　10　　？　　2 4　　9　　4　　815　10 膏1迎える@；




1　　　　3 　　　2　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　團　　一　　旧　　需　　” 　1　　　　　　　2　　1一　　騨　　辱　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■ 　4需　　一　　需　　需　　需　　算　　噌　　卿　　鱒　　卿　　噛　　噂　　一　　一 画1一　「幽一一　尊麟柳　脚　騨一■曹　■　一　嘗一門魑　m　脚　脚棚　層
隔　幣　幣　鵯　一　一　一　騨　｝　噂　一　■　一　一　ロ　一　一　一　一　冒　冊　幣　箪　一　一　曽
1　　1 1　　1 2 1　　　　　　　i 2 膏階ながら
観　　鴨　　需　　齢　　脚　　麟　　即　　脚　　悼　　脚　　縣　　卿　　瞥　　曽　　一　　凹　　圏　　幽 一　　　曹　　　曽　　　曽　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　■　　　■　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　一　　曹　　冒　　胴　　冒　　脚　　旧　　需　　謄　　冊　　需　　騨　　需 隣　司”鵜囎　冊需冒　冒　一　一曹髄　幽　脚　辱　躰悼騨　辮囎　幣胃　■一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　一　　轍　　尊　　脚　　い　　一　　圏　　一　　瞠　　唱　　一　　一
@　　　　2
一　　昌　　一　　一　　嘗　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　扁
@　2噂　　嘩　　唱　　卿　　騨　　η　　一　　幽　　一　　璽　　一　　一　　冒 　　　　　　　2冒　　盟　　需　　弼　　需　　需　　縣　　輔　　需　　鴨　　幕　　鞘　　脚　　卿　　甲　　甲　　鱒　　鞠 　　　　　2弾　　幽　　一　　幽　　一　　曽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　魑 音調き曜請寵一思需一冒■一曽瞥髄鵯鵯幣鴨需偏闇胃騨一■
一　　曽　　一　　冒　　尉　　一　　一　　冒　　■　　冊　　鴨　　”　　鱒　　一　　一　　瞥　　噂　　“　　騨　　馴
@　　　　　　　　　　　　　4 　　4齢　　補　　幣　　曹　　幣　　櫛　　一　　鵯　　幽　　璽　　瞠　　謄　　曹 　　　4曹　　一　　一　　一　　胴　　開　　胴　　謄　　一　　冊　　謄　　齢　　需　　鞠　　幣　　”　　卿　　卿 　　　　　　　　4庸　　鞘　　一　　鼻　　齢　　脚　　卿　　臼　　”　　脚　　鵯　　脚　　脚　　辱　　噸 　3　　1一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一 　「ｹ凌一」一一ロ＿＿＿幽＿η辱脚騨闇需圃＿＿＿＿＿＿＿
噌　一　嘔　冒　一　甲　一　一　曹　一　闇　卿　補　悼　脚　脚　一　齢　幣　幽
@　　　　　　　　　　　　　2 　　2曜　　冊　　幣　　簡　　鱒　　一　　需　　静　　甲　　噂　　「　　一　　一 　　　　　　　　2闇　　輔　　韓　　輔　　需　　齢　　冊　　湘　　輔　　齢　　鴨　　縛　　脚　　鼻　　轄 　2櫛　　噂　　｝　　幽　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 　酢ｹ慶畑一」一一一＿＿”卿印齢静＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿r
”　一　一　一　騨　曽　圏　一　一　曹　冒　開　需　胴　繭　一　隔　隔　曜　鱒 ?
1　　　　　1 2 1　　1 1　　1 2 音・むく＜剥〉
層　　欄　　帰　　襯　　鴨　　隔　　冊　　圃　　縣　　需　　卿　　鱒　　鵜　　｝　　輔 柳　　騨　　”　　一　　幽　　瞥　　幽　　瞠　　圏　　曽　　髄　　一　　■　　一 一」一一一＿＿”悼噸幣曜＿＿＿＿＿＿＿＿＿r一　　曹　　冒　　ロ　　冊　　稿　　一　　一　　冒　　冒　　冒　　謄　　隠　　隔　　鱒　　哺　　輔　　需　　需　　鱒 闇　　縣　　輔　　輔　　脚　　齢　　隔　　需　　騨　　P　　一　　瞥　　幽 一　　　曹　　　■　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口　　　冒　　　曹　　　一　　　圃　　　一　　　胴　　　■　　　回　　　層　　　謄 ?
3　　1　　　　2　　1　　1 1　　1　　4　　2 3　　3　　1　　1 1　　4　　　　3 4　　3　　1 音向く　匹
冒　　冊　　謄　　需　　冊　　需　　騨　　｝　　開　　曜　　需　　騨　　辮　　襯　　胃 鞠　　脚　　尊　　嘩　　四　　「　　幽　　「　　曽　　曽　　一　　一　　一　　一一　　ロ　　冒　　酔　　粥　　輌　　薗　　幽　　一　　冒　　一　　開　　冒　　癩　　騨　　騨　　静　　需　　葡　　噌 一　　閉　　輔　　騨　　齢　　一　　隔　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　謄　　　隔 一■一■幽幽騨”弾即需需需需需ロー一一曹一曹一一
1　　　　　1 2 2 1　　1 1　　1 音1無口
層　　襯　　需　　輔　　酔　　需　　騨　　｝　　禰　　冊　　瀞　　騨　　静　　紳　　縛 紳　　尊　　｝　　η　　一　　謄　　幽　　「　　薗　　嘗　　一　　一　　一　　一一　　冒　　一　　縣　　楠　　即　　r　　一　　冒　　曹　　冒　　開　　冊　　騨　　脚　　櫛　　補　　幕　　幣　　鱒 鴨　　輔　　輔　　隔　　胴　　一　　冑　　一　　幽　　一　　■　　一 一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　口　　　冒　　　曹　　　需　　　需　　　一　　　胴　　　胴　　　需　　　回　　　謄　　　回 一　「一　一　一　一一一　弾脚　静卿帽需需用　回　ロ　一　一　一　一　圏嘗
3　　3　　1　2　　2　　1　　3 4　　5　　6 2　　4　　6　　1　　2 1　　4　　6　　4 11　　4
??????????




2 2 2 2 1　　1 音：むける〈剥〉
一　　隔　　卿　　齢　　鞠　　縛　　鱒　　騨　　聯　　唱　　騨　　弊　　騨　　「　　騨　　糟　　駒　　P 甲　　一　　幽　　一　　凹　　曽　　謄　　凹　　一　　一　　■　　圏　　■　　曹　　一 一　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　一　　　隔　　　盟　　　胴　　　冊　　　冊　　　刷　　　酔　　　弼 隔濤静需隔冊一一■一一一瞠艦幽r”陶噂噌騨輔胴謄樺　鵯　　一　　一　　一　　一　　團　　冊　　幕　　騨　　｝　　一　　薗　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　罷　　　罰
2 2 2 2 2 　牽謖｡無理（無所属現職〉
一　　需　　層　　需　　冊　　願　　卿　　齢　　齢　　齢　　鴨　　陶　　脚　　脚 馴rL”卿脚＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿一騨”一　　一　　一　　一　　胴　　回　　尉　　轄　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　ロ　　一　　一　　騨　　騨　　帯　　昌 謄　　冊　　騨　　卿　　椿　　齢 脚　　曹　　”　　m　　一　　一　　馴　　髄　　一　　一　　凹　　嘗　　一　　■　　一　　一　　■　　■ ■　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　回　　　冒　　　口
5　　3　　2　　1　　1　　　　2 4　　3　　7 1　　3　　7　　2　　1 3　　4　　4　　39　　5 　，ｹ・向こう
回　　襯　　需　　冊　　需　　需　　騨　　騨　　w　　瞬　　鱒　　湘　　騨　　鴨　　騨 鴨　　瀞　　脚　　噂　　韓　　卿　　鱒　　嚇　　一　　幽　　幽　　一　　一　　謄 一」＿一＿＿r噂囎騨騨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一　　隔　　隔　　齢　　轄　　幣　　“　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　胴　　曜　　騨　　胴　　留　　”　　鱒　　曝　　一　　一　　一 脚　　讐　　鱒　　一　　一 一　　　■　　　■　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　一　　　，　　　一　　　一　　　口　　　■　　　圃　　　口　　　隔　　　回 ，
9 9 9 9 5　　4 音・無効
@：
9 9圃　　鼎　　幣　　弊　　脚 　　　9鱒　　一　　噸　　一　　幽　　一　　一　　曽　　一　　凹　　一　　圏　　一　　■　　■　　■　　■　　■ 　1　　8冒　　冒　　謄　　”　　騨　　扁　　一　　需　　需　　一　　葡　　鞠　　齢　　齢 團1
一　　■　　一　　一　　一　　圃　　騨　　騨　　脚　　昌　　幽　　一　　■　　一　　■　　ロ　　■　　一　　回　　扁　　幣　　一　　一　　嘔 辱「構嘩鱒儒旧需曹冒■一■一一凹曽曽曹一髄鱗騨縛










2 2 2 2 2 音1無作為
用　　用　　需　　輔　　鴨　　輔　　騨　　幣　　噂　　聯　　脚　　一　　η　　一 国司髄r幽轄一襯”需用　ロ　ロ　■　ロ　一　一　一曹曹謄一　幽墜一　　一　　一　　一　　扁　　翻　　一　　贈　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　回　　圃　　胴　　隔　　静　　”　　圏　　一　　一　　ロ 一　　鵬　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口 口　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　胴　　　■　　　回　　　隔　　　需　　　曜　　　瞬　　　謄
3 3 3 3 3 音1むさぼる
囁　　9　　曹　　■　　冊　　騨　　需　　鴨　　彌　　曜　　補　　齢　　脚　　鴨　　脚　　需　　齢　　” ”　　鵜　　齢　　鞘　　聯　　馴　　騨　　鞘　　卿　　鱒　　騨　　η　　幽　　，　　噂 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一 一」冒一一冒一髄髄幽句脚即”幣障隔齢需隔隔隔胃一需　曜　輸　一　謄　讐　一　一　冒　冒　ロ　層　囲　輔　柳　即　騨　「　一　一　冒　囲　脚　酵　卿 一　　　一　　　一　　　冒
1　　　　　1 1　　　　　　　　i 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　1 1　　1 　覇i蓼無残
一　　ロ　　謄　　冊　　”　　，　　騨　　冊　　需　　囎　　齢　　廓　　騨　　騨 聯」騨鱒印鼎＿＿＿＿ロロ＿一■圏＿＿一一＿一駒鱒■　　一　　一　　一　　冒　　一　　，　　一　　鴨　　騨　　弾　　P　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　隔　　律　　騨　　一　　一　　■　　■ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　噌　　鱒　　｝ 韓　　聯　　騨　　噂　　一　　騨　　幽　　幽　　一　　曽　　曽　　圏　　圏　　髄　　一　　一　　■　　■ 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　口
6　　7　　2　　2 15　　　　214　　1　　1　　1 4　10　　3 6　10　　1　塑ｹ・虫
曜　　葡　　需　　需　　一　　隔　　需　　輔　　卿　　卿　　帯　　鞠　　脚　　，　　隣 鞠　　，　　一　　昌　　髄　　魑　　一　　一　　曹　　一　　圏　　一　　一　　曹 ＿」＿＿＿＿＿鱒鵯脚縛騨＿脚＿＿＿＿＿＿＿＿＿一轄　縣　噸　需　脚　騨　一　一　一　冒　一　ロ　ロ　瞬　齢　騨　柳　即　，　瞠　一　冒　一　囚　隔 一　　　一　　　一 冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冊　　　胴　　　騨　　　謄　　　謄　　　隔　　　隔　　　謄　　　冒　　　謄　　　曜 1
1　　　　　　　　1 2 2 1　　1 1　　1 音嚥し愚さ
一　　一　　隔　　”　　騨　　騨　　胴　　騨　　冊　　襯　　瞬　　補　　需　　騨 艀」輔＿＿＿＿＿＿一＿一一一一一一一甲＿噌噂昌　　一　　一　　一　　一　　冨　　罰　　騨　　一　　一　　鞠　　夢　　脚　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　　需　　騨　　一　　■　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　卿　　贈 印　　韓　　韓　　聯　　卿　　一　　卿　　墜　　階　　一　　圏　　「　　幽　　一　　瞥　　，　　「　　一 幽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　口　　　■ 1
2 2 2 2 2 膏1無趣瞭　1
謄　　襯　　冊　　冊　　需　　需　　騨　　翻　　”　　縣　　瀞　　幣　　瀞　　鴨　　騨騨　縣　一　幣　騨　鵯　r　凹　曹　一　一　■　ロ　冒　囲　縣　需　囎　騨　曹　璽　冒　需　一　冊　” 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 一　　　曹　　　曹　　　曹　　　隔　　　一　　　胴　　　罰　　　冒　　　回　　　謄　　　層　　　口　　　用　　　一　　　口　　　謄　　　回 脚脚”一昌一幽一 註争黶｡一一 曽「曹一曹髄幽申輔辱柳鼎需扁胃圃需曜層層回謄ロー
1　　2　　1　　2　　2　　3 1　　3　　3　　42　　　　2　　4　　35　　1　　3　　210　　1 音1むしろ　綱
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冊　　冊　　需　　柳　　夢　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　鼎　　鞠　　一　　髄　　■　　曹 一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　卿　　幣 静　　卿　　轄　　刷　　脚　　齢　　再　　唱　　騨　　騨　　聯　　噂　　噌　　魑　　「　　陶　　圏　　陶 幽　　　昌　　　曽　　　舳　　　嘗　　　一　　　一　　　凹　　　曽　　　一　　　■　　　一　　　口　　　■　　　■ 一　　冒　　ロ　　一　　騨　　冒　　冒　　需　　冊　　需　　朧　　曜　　需　　冊 胃「隔榊騨一曹一曹曹一一髄幽髄幽一圏幽m臼噂脚鵯








一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　需　　冊　　一　　需　　囎　　脚　　脚　　髄　　一　　一　　一　　冒　　隔　　廟　　四　　墜　　幽　　一　　曹 ロ　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　脚 卿　　即　　廓　　陣　　P　　“　　卿　　墜　　η　　幽　　「　　一　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　一 一　　　一　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ 謄　　ロ　　回　　鼎　　需　　需　　隔　　齢　　鞠　　一　　”　　輌　　一　　一 騨」脚騨騨層需一ロ曹冒曹一謄曽謄一一幽一髄讐幽一
1　　3　　1 4　　1 1　　1　　3 3　　2 3　　2 音隠子
　　　　　　　1
﨟@脚　障　嘔　噂　r　凹　一　一　曹　曹　一　ロ　冒　回　謄　需　購　櫛　卿　一　一　一　一　騨　幣
．．　　　一一モ 　　　　　1圃　　需　　ロ　　ロ　　一　　腎　　圃　　一　　圃　　需　　曜　　界　　瞬　　需　　闇　　瞬　　謄　　隔 　　　　　　　　1騨　　偏　　柳　　鼎　　一　　輔　　嚇　　幣　　贈　　”　　一　　鱒　　騨　　髄　　圏 　1
黶@　　一　　　圏　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　曹　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹






1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 2 膏1績び付ける
騨　　噂　　，　　瞠　　轄　　齢　　隔　　一　　冒　　騨　　艀　　騨　　弾　　聯　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　禰　　騨　　m　　圏　　凹　　一 暫　　一　　一　　一　　■　　圃　　胃　　一　　需　　冊　　胴　　葡　　耶　　脚　　卿 脚　　駒　　阜　　卿　　朔　　P　　噂　　讐　　嘗　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　圏　　圏　　幽 幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　回　　　回　　　冒　　　謄 曜　　一　　需　　需　　冊　　卿　　需　　齢　　騨　　鞘　　静　　俸　　輔　　輔 鱒「補幣幣隔需ロロ冒ロロ曽一曹曽曽一冒嘩噂「｝階



























































本編 CM 番縄のジャンル チャンネル
金体 出現 義轄・　「鞍　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス事 閥HK　　醗｛K　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見繊し　　　　　　　　　　　　　　　　撃溶巌撰｝主霞己 種鋼度数　比率　　標本 義　這　　　二丁　　　実尾　　妻　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その誌 緩目　　　銭冒　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　絹日　　　豪濠
23020娘　　　　　　　　　　　　　響1 音　　80．07s　　71 1　　2　　　　2　　3 2　　　　2　　3　　　　　　　1
23020 團　　　1　0．049　　1o 1 1
P　　一　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　“　　鱒　　鞘　　繭　　騨　　臼　　騨　　噌　　齢　　尊　　【　　繭　　藤　　噂 噂　　轄　　“　　頼　　P　　い ”　　爾　　刷　　湘　　湘　　彌　　需　　胴　　胴　　需　　需　　需　　”　　冊　　騨　　一　　需　　冊　　¶　　脚　　縞　　齢　　騨　　輔　　｝　　闇　　需 需　　爾　　需　　一　　需　　一　　一　　一　　需　　胴　　　曹　　一　　幽　　臼　　甲　　”　　噂　　甲　　騨　　脚　　靱　　鴨　　一　　需　　一　　一
23022娘さん　　　　　　　　　　　織 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
齢　　“　　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靹　　齢　　輔　　¶　　鰯　　需　　需　　冊　　騨　　輔　　騨　　隔　　一　　一　　哺 輔　　隔　　騨　　騨　　轄 騙　　胴　　一　　一　　帽　　扁　　－　　扁　　開　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　謄　　一　　一　　隔　　一　　一　　需　　需　　胴　　一　　一　　一　　謄　　冒 需曹曹一一幽曽巴一一謄一覧辮隔騨儒需品冊”胴胴■一圏23027無費任　　　　　　　　　　　裟3 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 　　　1　　　　　1
黶@　一　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　■　　■　　一　　曽　　■　　曹　　曽　　一　　■　　凹　　曹　　一　　曽　　曹　　曽　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　■
1　　　　　1
隔　　簿　　騨 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　一　需　■　一　彌　一　胴　需　需　需　需　一　一　一　謄　回　胴　胴 ，　　需　　隔　　需　　冊　　輔　　湘 一　　凹　　凹　　讐　　髄　　讐　　曽　　一　　幽　　一　　一　　輯　　噛　　”　　需　　需　　需　　胴　　需　　胴　　冊　　一　　一　　曹　　幽　　甲











23036ムック　　　　　　　　　　　　α1　圃 膏　　　　　　6　　0，0δ8　　　　　1 0 6 6
23036 團　　　1　0。049　　10 1 1
卿　　騨　　静　　爾　　需　　需　　胴　　需　　胴　　腰髄　　　一　　　冒 聯　　の　　“　　脚　　一　　髄　　髄　　一　　嘗　　嘗　　墜　　幽　　一　　髄　　曽　　瞥　　巴　　墜　　「　　一 一　　嘗　　一　　讐　　一　　一　　一　　凹　　曽　　唱　　謄　　幽　　髄　　一　　一　　曽　　墜 芦　　幽　　，　　芦 繭　　脚　　卿　　隔　　躰　　輔　　噂　　噌　　鱒　　卿　　痢　　輔　　椿　　喩　　襯　　鴨　　静　　輔　　胴　　需　　需　　輔　　瞭　　騨　　齢　　聯　　｝　　炉　　僻　　喩
23041六つ〈むっつ〉　　　　　　　　綴 音　　20．019　　10 2 2
脚　　圏　　凹　　一　　昌　　一　　一　　髄　　一　　曹　　謄　　一　　一　　圃　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一 層　　曹　　圃　　一　　一　　響　　一　　胴　　一　　－　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　曽　　　璽 一　　幽　　髄　　讐　　■　　一　　一　　一　　髄　　髄　　p　　r　　r　　一　　曽　　芦　　“　　騨　　鱒　　”　　停　　騨　　m　　髄　　一　　騨　　讐　　一　　髄　　甲 「　　噂　　鞘　　再　　尊　　隼　　輔　　幣　　碧　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　甲　　鯖一　　　一　　　冒
23G46無得点　　　　　　　　　　　巖 音　　20，019　　2o 　　　　　　　　2檜　　需　　需　　騨　　胴　　一　　閉　　需　　曹　　謄　　一　　謄　　需　　曹　　需　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　曹　　曹　　層　　旧　　隔　　謄　　一　　冒　　冒 　　　1　　1層　　一　　一　　一　　一　　一　　凹　　幽　　謄　　一　　　一　　髄　　鱒　　【　　鞠　　卿
幕　　齢　　輔　　脚　　輔　　静　　彌　　補　　齢　　湘　　輔　　輔 輔　　尊　　繭　　甲　　尊　　騨　　鱒　　噌　　躰　　繭　　齢　　輔　　静
23G47胸さわぎ　　　　　　　　　　蟻 音　　10．010　　12 1 1
23047 画　　　1　0．〔｝49　　1 1 1 1
P　　弊　　噌　　麟　　噌　　輔　　騨　　湘　　繭　　聯　　　朧　　冊　　需　　謄　　一　　謄P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　一　　ロ　　■　　9　　一　　凹　　一　　■　　■　　■　　冒 圃　　一　　胴　　一　　謄　　冊　　需　　謄　　霜　　■　　■　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一 一　　　一　　　凹　　　一 嘩　　墜　　P　　P　　芦　　髄　　髄　　，　　嘩　　嘔　　曜　　い　　卿　　一　　脚　　鞘　　騨　　律　　幣　　轄　　停　　鞘　　脚　　芦　　芦　　P　　”　　鹸　　“　　い
23048胸　　　　　　　　　　　　　　織 皆　　　　20　　0．194　　　　20 4 3　　　　1　　　　6　　　　2　　　　2　　　　3　　　　2　　　　1 1　　1　　2　　5　　2　　6　　3
23048 画　　　　　3　　0．148　　　　3　0鱒　　鱒　　騨　　庸 1　　1　　　　　1
ﾃ　　湘　　脚　　騨　　需　　冊　　幕　　隔　　騨　　胴　　胴　　一　　隔　　隔　　一　　胴　　需　　需　　扁　　一　　胴　　需　　胴　　胴　　騨　　需　　需　　即　　胴　　需一　　幽　　一 一　　一　　■　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　鱒　　，　　鞘　　幣　　弊　　鱒　　”　　卿　　噺　　鵯　　駒　　” 一　　単　　髄　　“　　一　　■　　一　　瞥　　髄　　髄　　即　　一　　鱒　　鱒　　弊　　脚　　｝
23G49二丁て　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　3　　0cO29　　　　　1 0 3 3
一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曽　　　曹　　　曹 響　　髄　　需　　冊　　需　　胴　　需　　刷　　一　　需　　需　　謄　　ロ　　髄　　一　　曹　　帽 鵬　　　一　　　謄　　　曽 ■　　一　　髄　　幽　　曽　　一　　幽　　一　　墜　　r　　口　　口　　P　　P　　幽　　P　　鵯　　｝　　n　　噌　　脚　　脚　　騨　　騨　　一　　脚　　一　　脚　　騨　　甲 い　　曽　　幣　　騨　　｝　　解　　湘　　幣　　辮　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轡
23058村　　　　　　　　　　　　　賢1 膏　　　　　17　　0。165　　　　　6 o ！4　　　　　　　3 6　　　　5　　　　　　　6
23058 画　　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　　　　　　1 2
嘗　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　層　　　曹　　　曽　　　凹　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　曹　　　凹　　　需　　　一 需　　需　　需　　盟　　需　　冊　　胃　　需　　一　　一　　闇　　胴　　需　　曹　　謄　　圃　　一 一　　　曹　　　曽　　　一 幽　　曽　　曽　　昌　　唱　　幽　　凹　　幽　　髄　　髄　　P　　｝　　髄　　貸　　駒　　芦　　一　　鞘　　”　　臼　　｝　　単　　鱒　　一　　鯖　　鞘　　聯　　即　　騨　　即 繭　　噂　　鱒　　齢　　靹　　襯　　彌　　鴨　　謂　　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　P一
23069紺田　　　　　　　　　　　蹴　人 脅　　　　12　　0．116　　　　4 o 2　　　　　　　　　　　　　　10 10　　2
23069 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 o 2 2
圏　　一　　凹　　凹　　曽　　曽　　一　　旧　　圏　　一　　一　　凹　　圏　　一　　曽　　畠　　一 謄　　　曽　　　一　　　魑 ｝　　芦　　一　　甲　　単　　単　　噂　　轡　　｝　　轄　　曹　　鯖　　嚇　　浄　　鵯　　繭　　噌　　鱒　　騨　　噺　　躰　　幕　　瀞　　噛　　卿　　僻　　静　　r　　轄　　辱 嗣　　輔　　喩　　簡　　輔　　隔　　”　　扁　　隔　　襯　　扁　　冊　　鴨　　瞬　　謄　　謄　　謄　　”　　閥　　圏　　嘗　　一　　一　　幽　　髄　　”儒　　　圃 鞘　　脚　　鱒　　髄　　一　　讐　　嘗　　謄　　一　　幽　　一　　讐　　墜　　謄　　凹　　一　　一　　凹
23073稽田兆治　　　　　　　　　磁　人 膏　　　　　3　　0，029　　　　　王 o 3 3
230？3 画　　10。049　　10 1 1
騨　　需　　冊　　需　　冊　　需　　胴　　鴨　　需　　需一　　　一　　　一 ■　　捌　　冊　　胴　　■　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　髄　　，　　嘗　　騨　　脚　　一　　鞠　　一　　μ 髄　　髄　　髄　　一　　一　　凹　　齢　　曽　　幽　　曽　　曽　　髄　　髄　　幽　　凹　　讐　　一 曹　　一　　聯　　脚 鱒　　騨　　鞘　　｝　　悸　　幣　　“　　噌　　幕　　齢　　静　　輔　　彌　　卿　　縣　　幕　　儒　　需　　禰　　需　　胴　　脚　　齢　　輔　　噺　　需　　襯　　騨　　彌　　¶
23077村野震義　　　　　　　　　　犠　人 画　　20。099　　10 2 　　2階　　，　　脚　　脚　　曹　　騨　　嗣　　騨　　一　　卿
輔　　輔　　輔 囎　　障　　脚　　静　　帯　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　謄　　謄　　需　　需　　一　　層　　冒　　隔　　謄　　需 需　　需　　需　　帰　　需　　湘　　齢　　輔　　轍　　冊　　隔　　爾　　需　　胃　　閉　　冊　　胴 需　　　曜　　　謄　　　需 一　　凹　　一　　曽　　曽　　曽　　■　　凹　　一　　圏　　一　　幽　　魑　　幽　　一　　髄　　讐　　芦　　墜　　墜　　騨　　騨　　幽　　■　　嘗　　瞥　　髄　　”　　幽　　P
23083無理　　　　　　　　　　　　　冠1 膏　　　　　19　　《｝r18嘆　　　　17 3 2　　1　　3　　　　婆　　7　　2 2　　1　　4　　1　　4　　4　　3
一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　騨　　，　　一　　脚　　“　朝　　卿　　一　　曹　　曽　　騨 一　　，　　髄　　一　　髄　　幽　　謄　　r　　嘗　　騨　　騨　　，　　，　　幽　　，　　噌　　脚 麟　　甲　　幣　　郭 輔　　幣　　庸　　幕　　彌　　齢　　廟　　脚　　輔　　需　　翻　　需　　胃　　需　　需　　需　　需　　胴　　圃　　闇　　曜　　冊　　閉　　需　　胴　　冊　　爾　　騨　　響　　一 騨　　需　　需　　需　　需　　9　　一　　需　　謄　　囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縣一　　　圏　　　一
Q3086無料　　　　　　　　　　　　　K3 壷　　　　　？　　0鯵068　．　　4 2 2　　　　　　　　　　4　　　　　1 2　　　　　　　5
需　　曹　　需　　需　　曜　　需　　胴　　翻　　一　　一　　騨　　扁　　需　　需　　一　　一　　■ 一　　　一　　　一　　　一 一　　髄　　曹　　讐　　凹　　幽　　凹　　幽　　髄　　髄　　P　　讐　　一　　髄　　芦　　嘩　　唱　　μ　　脚　　鱒　　，　　m　　脚　　髄　　”　　騨　　P　　貿　　一　　糟 鱒　　n　　鯖　　鞘　　哺　　幣　　鱒　　情　　卿　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　讐冊　　齢　　静
Q3092
需　　輔　　齢　　齢　　幣　　嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　需　　曹　　曹　　需
E〈むろ〉　　　　　　　　　冒1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　1 o 2 2
23092 團　　　1　0．049　　1o 1 1
唱　　P　　凹　　幽　　一　　幽　　曹　　一　　凹　　層　　髄　　一　　幽　　一　　嘗 一　　嘗　　曽　　曽　　曽　　一　　一　　圃　　一　　圏　　凹　　一　　一　　凹　　一　　一　　一 幽　　　讐　　　■　　　餉 脚　　芦　　停　　嘩　　脚　　騨　　単　　R　　鵜　　噌　　静　　尊　　尊　　侑　　尊　　幣　　哺　　膚　　騨　　輔　　精　　曽　　僻　　，　　嶋　　鯖　　鯖　　”　　精　　輔 鱒　　襯　　靹　　彌　　廟　　湘　　胴　　界　　騨　　需　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　讐一　　　閉　　　胴 ＝静翻酔23098膏　　　　　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　　　　4　　0，039　　　　　4 0 1　　2　　　　1 1　　2　　　　　1
胴　　　胴　　　需　　　需　　　冊　　　需　　　胴　　　胴　　　帰　　　需　　　需　　　冊　　　胴　　　冊　　　需 隔　　冊　　隔　　騨　　騨　　噺　　”　　鰯　　脚　　需　　鼎　　需　　扁　　騨　　騨　　冊　　冊 隔　　　需　　　隔　　　曜 謄扁一■一一一一需嘗曹一圏讐一一幽凹幽髄嘗一層一髄幽圏醒嘗曽 幽　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　P　　髄　　一　　一　　噂　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需23099目　　　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　77　　0，747　　　50 9 12　4　26　4　17　三1　1　24　　　6　　　13　　　11　　　11　　23　　　　9
騨　　口　　一　　鱒　　一　　幽　　幽　　讐　　鱒　　髄　　P　　“　　陶　　鱒　　脚　　P　　芦 構　　鱒　　轄　　， 瀞　　騨　　轄　　輔　　冊　　隔　　需　　榊　　騨　　胴　　r　　朧　　騨　　騨　　闇　　胴　　需　　胴　　需　　冊　　需　　隔　　冊　　冊　　需　　”　　刷　　“　　胴　　胴 需　　冊　　曜　　曜　　需　　需　　謄　　扁　　閉　　需　　　一　　圏　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　静凹　　　ロ　　　一 一　　一　　一　　ロ　　隔　　一　　需　　謄　　胴　　一　　扁　　需　　輔　　隔　　幕　　胴　　鱒　　噂　　｝　　騨　　曽　　樺　　n　　鱒　　一　　即　　嘩　　μ　　離　御　　鱒
23101・霞撃て　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　　3 1　　　　3
凹　　　一　　　謄　　　口　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　隔　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　一　　　隔 一　　胴　　隔　　一　　闇　　朧　　騨　　冊　　冊　　爾　　需　　需　　謄　　一　　胴　　需　　胴 謄　　　謄　　　一　　　曹 ■　　一　　一　　幽　　曽　　嘗　　幽　　一　　唱　　一　　一　　圏　　凹　　一　　幽　　幽　　幽　　髄　　芦　　曽　　幽　　幽　　墜　　一　　讐　　一　　一　　響　　P　　藺 唱讐曽一瞥一鵯”“一葡縣喩輔腎胴冊需刷隔冊騨騨需一一23104名画　　　　　　　　　　　　礁 膏　　　　　2　　0響019　　　　　2 0 1　　　　　1 2
胴　　鴨　　胃　　幕　　齢　　齢　　輔　　柳　　僻　　冑　　静　　繭　　噌　　鱒　　齢　　騨 即　　噌　　鱒　　卿　　騨　　讐　　唱　　墜　　卿　　η　　曹　　曽　　芦　　夢　　僻　　停　　鱒 韓　　”　　鵯　　幣 鴨　　胴　　騨　　冊　　騨　　騨　　胴　　一　　胴　　需　　胴　　胴　　一　　需　　需　　需　　需　　喩　　開　　胴　　一　　需　　胴　　胴　　鼎　　需　　需　　胴　　”　　一 胴　　冊　　帽　　曹　　瞬　　曽　　■　　曽　　謄　　日　　一　　幽　　髄　　髄　　P　　μ　　一　　騨　　髄　　幽　　讐　　一　　騨　　P　　，　　齢
23107銘柄　　　　　　　　　　　　韮1 音　　20，0ig　　10 2 2
曽　　一　　■　　一　　一　　層　　圃　　胴　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一 一　　　謄　　　嘗　　　昌 幽　　髄　　讐　　讐　　墜　　の　　”　　P　　“　　“　　，　　騨　　紳　　一　　即　　曹　　廓　　隔　　噌　　鱒　　膚　　騨　　卿　　帯　　嚇　　齢　　脚　　”　　榊　　噌 聯　　躰　　哺　　幕　　嘲　　隔　　卿　　朧　　需　　輔　　一　　需　　需　　層　　ロ　　冒　　隔　　隔　　瞬　　一　　圃　　謄　　冒　　曹　　曽　　一
23109
　　　酔　　　　　　　　　　　　P　　一　　髄　　芦　　幽　　謄　　一　　帽　　一　　曽　　昌　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一
ｼ義　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　　　　1
凹　　　一　　　一　　　謄　　　■　　　曹　　　一　　　謄　　　一　　　圃　　　閉　　　閉　　　需　　　冊　　　開　　　闇　　　層　　　需　　　偏　　　需　　　需 胃　　胃　　”　　需　　癬　　静　　剃　　繭　　齢　　隔　　胴　　齢　　需　　騨　　”　　層　　輔 闇　　　冊　　　騨　　　騨 一　　謄　　謄　　一　　一　　謄　　回　　■　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曽　　曽　　■　　一　　一　　幽　　髄　　髄　　幽　　一　　一　　圏　　嘗　　暫　　■　　一 凹　　一　　幽　　墜　　一　　一　　の　　昌　　唱　　一　　　墜　　“　　幕　　需　　需　　卿　　縣　　脚　　鵯　　繭　　噌　　碧　　尊　　庸　　輔　　”
23110明記する　　　　　　　　　　H2 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　1
圏　　圏　　昌　　唱　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冊　　襯　　需　　需　　彌　　脚　　需　　騨　　輔　　幕　　｝ 卿　　｝　　幣　　輔　　騨　　髄　　魑　　r　　一　　鱒　　騨　　噌　　聯　　幕　　｝　　”　　脚 脚　　尊　　廟　　卿 冊　　冊　　胴　　騨　　需　　帰　　曜　　隔　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　謄　　胴　　ロ　　圏　　一　　需　　ロ　　冒　　圃　　一　　一　　暫　　曹　　曹 ロ　　謄　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　闇　　　圏　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　芦騨　　謄　　幽
Q3111名二会　　　　　　　　　　　K1　総 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 2　　　　　　　1 3
一　　一　　一　　凹　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　卿　　襯　　輔　　騨　　輔　　齢　　輔　　需　　騨　　解　　曜　　賭 尊　　一　　曹　　曽　　｝　　幽　　一　　一　　鱒　　噂　　騨　　鱒　　鱒　　職　　夢　　即　　一 鞘　　嚇　　柳　　輔 騨　　胴　　需　　需　　需　　需　　需　　騨　　需　　冊　　需　　需　　胴　　謄　　胴　　胴　　胴　　冒　　一　　曹　　曹　　需　　曹　　曹　　髄　　隔　　ロ　　囲　　需　　曹幽　　　幽　　　幽
Q3113メイク　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　2　　0．019　　　　　客 4 1　　　　　1 2

































































曜　日 象糊帯 番纏の長さ 視聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　　日 0～　6～　12～　18～、15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7用8，0司OOテロ卯ブリツブ蜘ト　勲 酬見出し







2 1　　1 1　　1 1　　1 2 雪娘さん
一　，　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　冒　回　騨　一　冒　一　一　一　一　”　騨　輔　静　一　「 隔　　謄　　冒　　一　　一　　一　　薗　　曽　　瞠　　一　　一　　　一　　謄　　一　　曹 一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　暫　　一　　鱒　　髄　　，　　一　　噂　　鵯　　頼　　憎　　冊 冒　　圃　　圃　　ロ　　曹　　曹　　一　　■　　曽　　r　　鱒　　脚　　幣　　葡　　用 冊　　一　　曹　　一　　■　　一　　■　　幽　　騨　　一　　“　　一　　甲　　一



















































2 2 2 2 2
謄　ρ　■　一　一　一　一　髄　冒　ロ　ロ　隔　ロ　，　一　冒　■　曹　一　一　　一　需　柵　冊　胃　“ 一　　冒　　■　　一　　一　　一　　髄　　鱒　　一　　r　　一　　一　　幽　　一　　一 殉　　｝　　弊　　轄　　嘩　　脚　脚　　解　　縣　　矯　　需　　需　　罰　一　　ロ　　曹　　一　　一 巴　　臨　　n　　瞥　　鴇　　弊　　｝　　縣　　需　　需　　需　　－　　－　　曹　　巳 魑　　嘗　　瞥　　瞥　　一　　哨　　噺　　胴　　嚇　　需　　“　　胴　　一　　“ 一「一一鴨鱒扁“賢一9魑髄等噛需－曹一曹一墜噛需































6　　5　　　　1　　　　2　　32　　　　1　14 11　　6 11　　1　3　　214　　3 膏・村@ヨ
　　　　　　　　　　　1　　1
a@一　曹　一　冒　冒　冒　ロ　一　ロ　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　騨　需　用　用　「
　　　　　　　2■　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　唱　　η　　嘔　　一　　一　　い　　一　　髄 　　　　　2r　　噛　　齢　　即　　脚　　輔　　幣　　騨　　網　　囲　　開　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　幽 　　　　　1　　工幽　　一　　鴫　　幣　　鱒　　輔　　需　　騨　　一　　ロ　　隔　　■　　■　　■　　■ 　2圏　　嘩　　騨　　鱒　　騨　　鞠　　騨　　帽　　冊　　冊　　一　　一　　曹　　冒 鞭■、一幽一静圃一一曽一鱒朔柳騨回一一一冒一脚輔糟
1　　2　　1　　　　　　　8 8　　4 2　　　　10 2　　8　　2 10　　2
??????
　　　　　　　　　　　　　2一　ρ　一　一　謄　一　一　一　一　冒　一　一　一　，　一　一　一　一　冒　一　一　需　需　需　一　， 　　　　　2一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　｝　　脚　　脚　　r　　一　　噂　　脚　　騨 　　　　　　　　　2輔　　瀬　　輔　　艀　　”　　輔　　鼎　　儒　　一　　曹　　一　　一　　曹　　曹　　一　　魑　　髄　　噂 　　　　　2騨　　鱒　　隔　　”　　需　　需　　冒　　一　　ロ　　一　　一　　曹　　冨　　曽　　幽 　　　　　　　2一　　頼　　卿　　輔　　需　　齢　　静　　需　　開　　謄　　“　　一　　一　　一 画：曹唖一噂櫛胃一　，一髄　「噌噂紳需曹冒　■　■　圃墜噂嚇一




　　　　　1一　　一　　一　　一　　圏　　凹　　聯　　陶　　馴　　η　　鱒　　一　　鱒　　一　　噌 　　　　　　　　　1齢　　曜　　静　　扁　　謄　　圃　　層　　囲　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　嘗　　瞥　　瞥　　「　　噂 　　　　　1卿　　需　　冊　　需　　胴　　隔　　ロ　　一　　一　　■　　圏　　一　　陶　　騨　　一 　1
ｼ　　輔　　需　　層　　需　　需　　需　　冒　　冒　　曹　　，　　曹　　一　　一
測圏」r一日一一一曽墜躰尊一隔需一圏一墜r噌靹一冒
2 2 2 2 2 　1謔P村野雅義
層　一　冊　幡　一　輔　齢　層　罷　騨　圃　一　■　一　一　闇　一　一　酵　需　轄　m　脚　鞠　轄　甲 騨　　需　　脚　　陶　　冨　　ロ　　胴　　冒　　■　　一　　一　　‘　　一　　一　　一 一　　一　　一　　”　　糊　　噂　　蝉　　冒　　留　騨　　一　　闇　　擢　　用　　ロ　　一　　一　　一 一　　一　　墜　　讐　　騨　　噂　　脚　　轄　　鴨　　冊　　開　　罷　　ロ　　冒　　一 一　　一　　凹　　凹　　昌　　坤　　r　　脚　　縛　　鴨　　祠　　一　　冊　　一 ロ」一一圏卿補“一一一一＿幽噌騨胴一圃＿＿＿r噂
5　　4　　　　1　　5　　3　　18　　4　　3　　4 1　　6　　4　　2　　67　　4　　5　　314　　5 　1p・無理
曹　ρ　一　圏　一　幽　讐　一　髄　一　一　髄　一　一　一　一　一　瞠　一　一　一　回　一　■　一　， P　　謄　　一　　一　　一　　r　　r　　鱒　　駒　　脚　　一　　一　　噂　　騨　　鞠 需　　需　　冊　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　艦　　昌　　髄　　鱒　　紳　　騨　　紳 騨　　騨　　儒　　冒　　罷　　曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　髄　　騨　　鞠　　噂 縛　　脚　　“　　葡　　扁　　騨　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　曽　　曽
1　　　　　　　4　　1　　16　　　　　　　1 7 6　　　　　1 4　　3 音1無料
幣　瞬　隔　需　一　隔　齢　一　一　■　一　一　一　r　回　一　冊　欄　需　輔　轄　卿　嘩　鱒　鵯　げ 辮　　需　　静　　冊　　隠　　冨　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　一　　一　　冒 一　　一　　幽　　唱　　一　　r　　卿　　騨　　聯　　曜　　需　　胴　　胴　　一　　一　　曹　　曹　　一 嘗　　一　　幽　　髄　　坤　　噌　　曝　　齢　　胃　　需　　需　　一　　一　　曹　　一 一　　■　　9　　隔　　嘗　　一　　墜　　弊　　脚　　鞠　　印　　湘　　棚　　騨









1　　　　　　　　　2　　1 2　　2 1　　1　　1　　1 1　　1　　1　　1 2　　2 音；芽
曹　ρ　一　凹　幽　幽　r　｝　”　脚　騨　弾　脚　申　齢　轄　昌　四　一　一　一　曹　冨　一　一　「 一　　圏　　一　　幽　　唱　　嘩　　卿　　静　　幣　　輯　　一　　岬　　鞠　　騨　　囎 冊一冒曹冒曹曹冒一嘗幽噌辱脚柳鼎胃　曜 需　　帽　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　■　　魑　　即　　脚　　鴨　　騨　　幣 朧　　湘　　層　　一　　曹　　冒　　曹　　曹　　一　　曽　　一　　曽　　髄　　魑 幣「繭禰需一幽一嚇鱒齢冊需謄曹曹曽噂｝鞠輔瞬響一
12　　　10　　　　8　　　　9　　　24　　　　5　　　　914　25　24　1411　　　13　　　32　　　14　　　　713　20　25　1946　31 膏濃
圃　一　需　用　謄　一　一　一　一　曹　一　冒　曹　，　一　一　一　冒　曹　一　冊　停　鵯　鞠　輔　｝ 需　　騨　　隠　　胴　　ロ　　隔　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　　一　　一　　曽 唱　　嘩　　嘩　　躰　　聯　　鴨　　靴　　冊　　冊　　謄　　盟　　一　　曹　　曹　　一　　一　　髄　　髄 噛　　申　　躰　　騨　　瀞　　”　　需　　翻　　圃　　曹　　冒　　冒　　曹　　曽　　9 ■　　一　　聯　　”　　需　　尊　　斬　　鴨　　冊　　冊　　一　　騨　　曹　　需 ■司一　一　謄鞠　一　，　■　■　一讐r嘩卿騨一一一曹唱一畢噂
























1　　　　　　　　　　1 1　　　　　1 t　　　　　1 1　　　　　　　1 1　　1 画帳紀する　1
輔　の　一　一　騨　”　胃　騨　鞠　μ　馴　再　算　“　囎　騨　輔　韓　”　唱　瞠　冒　曹　一　一　， 圏　　一　　一　　一　　昌　　騨　　騨　　脚　　騨　　頼　　騨　　7　　墜　　鞘　　陣 鱒　　圃　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　國　　一　　一　　瞥　　嘗　　曹　　騨　　噌　　律　　輔　　騨 酔　　扁　　稠　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　尊　　櫛　　， 湘　　瞬　　謄　　冒　　盟　　一　　一　　一　　曹　　曽　　ρ　　瞥　　嚇　　一 鴨「齢彌曜一一一鵯鰯需需需胴■圏曽鱒｝隔翻一一一
2　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　2 2　　　　1 1　　2 2　　1 音；名球帯
r　の　申　騨　一　一　一　噂　鯖　胃　凹　幽　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盟　謄　一　謄　「 一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　昌　　昌　　幽　　曹　　幽　　一　　蝉 輔　　輔　　需　　層　　ロ　　隔　　旧　　國　　一　　■　　一　　■　　嘗　　唱　　唱　　一　　尊　　轄 鴨　　彌　　胴　　”　　冊　　騨　　一　　一　　■　　一　　曽　　一　　糧　　幽　　髄 噸　　鞠　　需　　胃　　嘘　　瞬　　闇　　一　　一　　一　　顧　　一　　瞥　　讐 騨「噂脚　隔　闇　ロ　，　幽騨曙隔隔曜■　一一　幽　幽　弾騨　曜　回需
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 ．?
??????
1　　1　　1 1　　2 1　　2 1　　2 3 画1
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曜　B 時間馨 番組の長さ 視聴皐 男　女　他
月　火　水　木　金　土　昌 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 』～3．7～8．O嚇100テ日ッフフリップ軸ト　難 翻兜鐵し
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 工　　1 2 音i繕
1 1 1 1 1 画1＿」鱒脚湘＿＿＿＿
r　　甲　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　轄　　輔　　嘩　　一　　ロ　冒　　■　　一　　「　　脚 樺　　騨　　一　　騨　　轄　　一　　寵　　一　　扁　　輔 馴　　韓　　脚　　柳　　湘　　”　　需　　用　　謄　　曹　　冒　　一　　一 魑　　”　　脚　　躰　　繭　　幣　　闇　　謄　　冒　　一　　ρ　　一　　ロ　　■ 　　　　　　　　　一　　瞠　　幽　　噂　　輔　　冒P2 2 2 2 2 膏唱作




























@　　1　　1 1　　　　　1 2 1　　1 音1明治時代
需」罷曹一騨隔冊一暫讐一騨”一一一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　献　　　　　　　　　　　　■　　鞘　　髄　　騨　　帯　　夢　　幕　　需 騨　　冒　　冒　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一 即　　幣　　”　　卿　　閉 層　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　榔　　噂　　鞘　　酔　　幣　　闇 冒　　■　　冒　　一　　■　　一　　髄　　r　　騨　　頼　　’　　轄　　卿　　鴨
i　　　　　　　1 1　　1 1　　　　1 2 2
??????
? 1 1 1 1 画摩一」＿＿脚＿＿＿＿鞠卿＿＿r＿
曽　　一　　一　　一　　冒　　扁　　網　　欄　　陶　　扁　　冊　　襯　　扁　　r　　一　　團　　一　　一　　一　　冊　　繭　　轄　　需　　胴　　冒　　一 冒　　一　　■　　一　　■　　「　　一　　一　　一　　圏　　一 鞘　　脚　　騨　　”　　”　　謄　　囲　　冒　　冒　　冒　　■ 曹　　曽　　凹　　嚇　　噌　　卿　　齢　　需　　幣　　冊　　【　　一　　ロ　　一 ?
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23214 薗　　　　　　2　　0rO99　　　　　2 1 2 1　　1
鱒　　営　　讐 一　　一　　一　　層　　曹　　胴　　開　　静　　需　　輔　　卿　　騨　　臼　　η　　騨　　P　　圏　　一　　冒　　需　　需　　胃　　爾　　襯　　鞘　　躰　　冑　　讐　　一　　圏　　一 一　　一　　一　　用　　胴　　噛　　幣　　騨　　静　　靴　　需　　鴇　　輔　　鱒　　鱒　　鱒　　購 脚　　障　　「　　謄 一　　■　　凹　　一　　曽　　曽　　一　　一　　■　　一　　曽　　一　　一　　一　　■　　ロ　　謄　　曹　　騙　　■　　開　　需　　騨　　幕　　輔　　需　　幣　　鵯　　聯　　鱒 鱒　　墜　　「　　一　　幽　　騨　　一　　凹　　曽　　曹　　一　　一　　一　　μ　　甲　　購　　聯　　脚　　m　　幣　　甲　　幽　　幽　　凹　　一　　一
23215蟹玉　　　　　　　　　　　　　犠 蛮　　　　　4　　0ワ039　　　　　3 0 1　　　　2　　　　　　　1 1　　　　2　　1
顧　　鞠　　騨 一　　圏　　謄　　曹　　曹　　圃　　一　　冊　　需　　儒　　瞬　　柳　　，　　｝　　卿　　噂　　幽　　凹　　圏　　謄　　扁　　胴　　謄　　”　　襯　　聯　　齢　　韓　　騨　　墜　　墜 一　　一　　曹　　冒　　隔　　静　　轄　　楠　　需　　需　　届　　縣　　需　　繭　　噌　　囎　　繍 鞘　　弊　　停　　卿 髄　　艦　　一　　幽　　謄　　謄　　一　　r　　一　　一　　曽　　一　　凹　　一　　■　　ロ　　■　　曹　　一　　圃　　冒　　冊　　需　　需　　冊　　需　　輔　　縣　　榊　　鱒 鱒　　鱒　　職　　口　　n　　n　　顧　　凹　　讐　　曹　　一　　一　　停　　鼻　　輔　　輔　　糊　　停　　齢　　卿　　駒　　卿　　一　　昌　　凹　　一
23219めちゃくちゃ　　　　　　　　　鴇 蛮　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　1 2
彌　　聯　　， 凹　　昌　　一　　一　　曹　　一　　圃　　需　　需　　需　　彌　　脚　　縣　　需　　鵯　　噂　　騨　　墜　　■　　隔　　一　　隔　　回　　需　　冊　　鴨　　幣　　騨　　即　　印　　一 髄　　一　　曹　　冒　　謄　　罷　　隔　　騨　　冊　　爾　　需　　冊　　需　　需　　幣　　襯　　輔 鞘　　哺　　嗣　　脚 甲　　r　　甲　　の　　μ　　脚　　一　　幽　　”　　髄　　讐　　曽　　一　　一　　圏　　一　　■　　曹　　需　　一　　ロ　　一　　謄　　需　　需　　需　　需　　襯　　僻　　卿 麟　　繭　　騨　　韓　　嚇　　一　　脚　　P　　脚　　髄　　一　　“　　騨　　隔　　輔　　卿　　隔　　轍　　輔　　補　　聯　　唱　　卿　　騨　　幽　　一
23224めった（な・1こ）　　　　　　　恥 者　　　　　6　　0脅058　　　　　3 0 3　　2　　　　1 3　　1　　　　　　2
麟　　卿　　髄 一　　一　　一　　需　　謄　　冊　　需　　輪　　縣　　静　　轍　　噌　　P　　脚　　讐　　幽　　嘗　　一　　圃　　囲　　冊　　刷　　需　　輔　　囎　　鵯　　曽　　幽　　幽　　謄　　嘗 曽　　一　　謄　　冊　　扁　　静　　齢　　需　　静　　轄　　幕　　需　　繭　　噌　　脚　　隣　　騨 脚　　障　　μ　　謄 幽圏一幽曽■凹■一曽曽一凹一一圃一需胴胴需冊騨静静輔噛囎騨P m　　鱒　　騨　　一　　凹　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　鱒　　“　　脚　　購　　噸　　鱒　　購　　卿　　一　　凹　　一　　一　　一23227メディア　　　　　　　　　　　備 脅　　20．019　　10 2 2
階　　　一　　　一 一曹冊胃儒静轄轄鵯髄騨幽一髄曽■曹圃胴刷扁繭轄麟鵜，髄一一一曹 需　　冒　　用　　需　　舶　　“　　騨　　脚　　m　　韓　　轄　　，　　髄　　一　　髄　　一　　一 圏　　　■　　　一　　　一 一　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　扁　　一　　胴　　需　　曜　　需　　鼻　　騨　　彌　　鰯　　瀞　　｝　　曽　　曽　　卿　　騨　　m　　，　　髄 一　　　圏　　　一　　　凹　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　需　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　閉23230めでたい　　　　　　　　　　　総 膏　　20。019　　1o 2 2
一　　　需　　　爾 轍　　騨　　瀞　　”　　脚　　一　　幽　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　雪　　需　　需　　輔　　幕　　静　　樺　　障　　嘩　　幽　　圏　　幽　　曹　　一　　一　　冒　　用　　冊 需　　囎　　騨　　騨　　髄　　糧　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　一 一　　　一　　　圃　　　一 需r脚需蟹冊静縣一一願輔幕輔轄噌即櫛嘩噂，髄昌曽一曹曽一冒一 一　　冒　　一　　需　　胴　　胴　　騨　　需　　騨　　輔　　脚　　胴　　謄　　圃　　一　　ロ　　ロ　　謄　　一　　圃　　一　　一　　圃　　閉　　隔　　榊23231めど　　　　　　　　　　　　　綴 膏　　　　　2　　0φ019　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
需　　弊　　” 曽　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　欄　　需　　騨　　彌　　鴨　　辮　　幣　　一　　申　　一　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　謄　　需　　用　　幕　　輔　　脚　　幣　　曹 髄昌曽一一胴冊冊需冊冊需冊需需需縣 輔　　騨　　卿　　聯 p　　r　　P　　騨　　脚　　墜　　鱒　　ロ　　一　　甲　　謄　　一　　圏　　一　　9　　一　　■　　一　　一　　冒　　冒　　一　　需　　爾　　需　　爾　　騨　　需　　輔　　需 縣　　隔　　輔　　哺　　鞘　　囎　　鱒　　”　　嘔　　讐　　一　　脚　　輔　　廟　　齢　　騨　　需　　騨　　僻　　齢　　鱒　　鱒　　騨　　”　　騨　　一23236メナード化緩最　　　　　　　　H1　企 音　　10．o紛　　1 o 1 1
23236 画　　　　　2　　0‘099　　　　　2 o 2 1　　1
一　　　口　　　曹 一　　需　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　髄　　曹　　溺　　需　　鴨　　輔　　齢　　聯　脚　　騨　　幽　　一　　一　　一　　隔　　一　　霜 冊　　襯　　鞠　　舶　　【　　墜　　階　　階　　謄　　讐　　騨　　幽　　一　　曹　　■　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 需　　胴　　層　　需　　需　　騨　　胴　　層　　閉　　罰　　冊　　幣　　輸　　卿　　瞬　　鱒　　紳　　鞘　　浄　　鱒　　鱒　　髄　　P　　曹　　騨　　嘗　　幽　　曽　　冒　　ロ 一　　一　　一　　一　　一　　扁　　■　　需　　騨　　需　　脚　　一　　曹　　冒　　■　　曹　　一　　■　　■　　一　　一　　冒　　謄　　棚　　層　　舶
23237メ鵡ユー　　　　　　　　　　　　C1 音　　　　　6　　0GO58　　　　　3 0 3　　　　3 2　　　　3　　　　1
開　　輔　　胴 僻　鱒　脚　墜　騨　一　一　一　一　一　需　冊　闇　冊　”　需　静　幣　卿　嘩　謄　謄　幽　凹　冒　一　冊　開　輔　襯　需 脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　曹　　一　　曹　　曹　　需　　用　　霜　　一 網　　冊　　補　　齢 紳　　囎　　卿　　騨　　需　　騨　　脚　　柳　　停　　精　　轄　　職　　哨　　脚　　鞠　　曽　　髄　　讐　　凹　　■　　一　　一　　■　　曹　　曹　　需　　一　　曹　　冒　　需 胴　　需　　湘　　彌　　湘　　闘　　輔　　鱒　　算　　尊　　一　　鞠　　騨　　需　　用　　需　　願　　需　　冊　　用　　輔　　湘　　柳　　鞘　　鱒　　髄
23239覆の蔚　　　　　　　　　　　　冒1 膏　　　　　9　　0写087　　　　　8 1 2　　　　4　　　　　　　2　　1 1　　　　　　　2　　3　　1　　2
鱒　　■　　一 一凹一一胴爾響騙幕庸鵯繭鱒鱒P讐曽曽曹一需需胴一目鞠噌脚騨一一 一　　圃　　圃　　回　　閉　　幕　　齢　　鴨　　輪　　轄　　齢　　轄　　幣　　噌　　，　　韓　　曽 臼　　一　　圏　　一 曽凹一一■一凹一■曹曽一冒圃一需需冊静一卿脚鰯輔需尊齢鵯脚騨 甲　　購　　騨　　幽　　甲　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　需　　一　　讐　　，　　噸　　脚　　一　　髄　　単　　P　　P　　圏　　圏　　一　　■　　回23246舅安　　　　　　　　　　　　冒1 音　　50．049　　40 1　　　　　4 3　　　　1　　1
23246 画　　　　　3　　0ワ148　　　　　2 o 3 3
曹　　P　　一 9　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　柳　　騨　　鷺　　讐　　讐　　曽　　一　　一　　一　　胴　　胴　　刷　　獅　　襯　　鞘　　葡　　僻 一　　髄　　一　　一　　需　　需　　冊　　鴨　　静　　胴　　罷　　冊　　嚇　　需　　博　　需　　需 柳　　鱒　　鵯　　“ 芦　　口　　臼　　曽　　一　　凹　　一　　幽　　一　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　胴　　冒　　ロ　　響　　－　　需　　騨　　騨　　隔　　襯　　需　　需 卿　　鰯　　噌　　囎　　靹　　噛　　甲　　P　　脚　　一　　謄　　”　　鱒　　騨　　庸　　博　　幣　　駒　　鞠　　鞘　　鞘　　學　　階　　髄　　一　　一
23247メワケン粉　　　　　　　　　　　H1 膏　　20．019　　20 2 ユ　　1
圃　　　需　　　層 朝　　補　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　一　　■　　需　　爾　　隔　　鴨　　需　　補　　m　　鱒　　鱒　　髄　　帽　　一　　一　　一 開　　棚　　需　　輔　　繭　　騨　　P　　ρ　　讐　　墜　　騨　　一　　曽　　讐　　曽　　嘗　　曽 一　　　一　　　口　　　謄 需　　一　　需　　需　　胴　　胴　　圃　　需　　需　　榊　　騨　　輔　　闇　　脚　　胴　　鱒　　鱒　　鵯　　幣　　鞘　　轄　　髄　　一　　芦　　嘩　　讐　　讐　　一　　曽　　圏 謄　　凹　　一　　層　　圃　　層　　謄　　曜　　圃　　冊　　需　　瞬　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　髄　　層　　謄　　冊　　需　　僻
23249メリヅト　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　2　　0ゆ019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　　　　1
闇　　悼　　一 芦　髄　圏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　界　脚　輔　騨　幣　脚　幽　謄　幽　一　一　圃　隔　響　隔　襯　需　輔 脚　　”　　騨　　一　　一　　圃　　騨　　胴　　胴　　圃　　胴　　■　　騨　　冊　　鴨　　冊　　嚇 需　　襯　　輔　　榊 鵯　　”　　単　　即　　卿　　n　　甲　　騨　　，　　噂　　μ　　騨　　一　　一　　幽　　9　　謄　　曹　　曹　　一　　冒　　曹　　一　　謄　　需　　冊　　需　　需　　層　　需 隣　　輔　　脚　　鴨　　輔　　繭　　卿　　一　　”　　P　　墜　　葡　　縛　　齢　　幕　　輔　　齢　　齢　　需　　需　　輔　　幣　　騨　　｝　　一　　一
23250メル　　　　　　　　　　　　　G1　人 音　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
一　　　圃　　　一 胴　　一　　胴　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　一　　髄　　一　　曽　　需　　冊　　需　　庸　　騨　　齢　　齢　　僻　　鞠　　芦　　幽　　幽　　一 謄　　需　　冊　　隔　　輔　　麟　　俸　　騨　　齢　　n　　帯　　“　　「　　一　　謄　　駒　　墜 一　　　一　　　昌　　　圏 需　　一　　謄　　需　　扁　　圃　　需　　需　　需　　冊　　胴　　■　　刷　　曜　　冊　　輔　　輔　　幕　　尊　　闇　　齢　　卿　　曽　　停　　聯　　一　　嘔　　，　　，　　讐 曽　　髄　　幽　　一　　凹　　暫　　一　　厨　　圃　　需　　隔　　一　　凹　　曽　　幽　　■　　唱　　一　　唱　　曽　　一　　ロ　　謄　　謄　　需　　襯
23253めろうど漁　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　1 0 2 2
隔　　彌　　鱒 停　鱒　墜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　”　輔　騨　”　騨　嘗　曽　一　一　一　謄　冊　一　層　覇　襯 椿　　一　　一　　単　　幽　　一　　需　　扁　　圃　　扁　　圃　　圃　　胴　　胴　　需　　需　　冊 爾　　鰯　　胴　　輔 韓卿鞠哺樺騨即鵜櫛幣聯甲”P髄髄曽嘗■一凹■謄需需扁盟需冊需 需　　輔　　脚　　輔　　輔　　鱒　　輔　　解　　轄　　卿　　い　　侑　　補　　輔　　齢　　輔　　補　　齢　　隠　　吊　　騨　　輔　　瀞　　駒　　一　　魑23254メロディー　　　　　　　　　　信1 膏　　　　　2　　0rO19　　　　　2 0 1　　1 1　　1
一　　髄　　一　　一　　冒　　謄　　冊　　幅　　胴　　胴　　隔　　鱒　　鱒　　脚　　P　　髄　　一 圏　　ロ　　一　　團　　欄　　齢　　齢　　静　　齢　　嚇　　鯖　　藤　　鯖　　唱　　一　　n　　一 四　　一　　一　　昌 一一■一一一胴一謄一一需帽需響需需騨輔瞬幣庸静需騨い轄曹甲曽 髄　　髄　　幽　　一　　■　　凹　　一　　層　　■　　需　　需　　偏　　幽　　圏　　唱　　唱　　嘗　　凹　　昌　　幽　　一　　一　　曹　　一　　曹　　襯23256面　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　19　　0曹184　　　　9 0 2　　3　　2　　　　9　　　　3 3　　4　　4　　　　　　　　　8
胴　　需　　需　　輔　　騨　　幣　　脚　　騨　　卿　　一　　圏　　一　　ロ　　謄　　捌　　需　　冊　　需 瞬　　”　　轍　　噌　　騨　　凹　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　■ 柵　　冊　　柵　　刷 瀞　　卿　　脚　　齢　　弊　　m　　”　　噌　　鵯　　韓　　弊　　哨　　脚　　鱒　　一　　髄　　嘗　　讐　　■　　■　　一　　謄　　髄　　一　　曹　　需　　一　　謄　　需　　騨 需　　輔　　卿　　需　　湘　　轄　　鱒　　齢　　卿　　騨　　い　　鞠　　脚　　隔　　胴　　罷　　需　　彌　　嗣　　齢　　齢　　轄　　葡　　｝　　轄　　一
23258面会　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0甲029　　　　　2 0 2　　　　　　　1 2　　　　　　　　　　　　1






騨　　昌　　一　　一　　一　　一　　胴　　一　　胴　　胴　　胴　　謄　　胴　　界　　需　　需　　隔 輔　　騨　　幣　　鞘 唱　　P　　芦　　鱒　　”　　r　　幽　　髄　　嘗　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　璽　　一　　需　　胴　　需　　需　　幅　　需　　需　　”　　聯　　韓　　鴨　　幣　　P 曽　　“　　噂　　幽　　幽　　幽　　凹　　謄　　一　　需　　厨　　畳　　単　　噂　　一　　脚　　鱒　　陶　　脚　　騨　　ρ　　髄　　一　　曽　　謄　　冊
2326！
　　　　　　　靹　　襯　　臼　　“　　μ　　昌　　一　　一　　曹　　一　　一　　騨　　哺　　繍　　鰯　　榊　　騨　　脚
ﾟんこいく劇ヒ方婁〉　　　　　鴇 誉　　　　　3　　0．029　　　　　1 0 3 3
一　　圃　　需　　曜　　”　　噛　　轄　　幣　　聯　　卿　　陶　　髄　　一　　圏　　一　　圏　　ロ 一　　胴　　響　　棚　　胴　　縛　　“　　P　　噂　　「　　鱒　　墜　　一　　圏　　一　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　冒 胴一需一騨胴需需扁縣朧繭朝齢縣階騨｝墜噂m曽昌曽嘗曽曽■■瞬 一　　謄　　曜　　棚　　需　　刷　　需　　冊　　輔　　齢　　鞘　　用　　閉　　冊　　盟　　圃　　謄　　圃　　圃　　一　　冊　　扁　　騨　　輪　　騨　　脚23267面接　　　　　　　　　　　　K1 膏　　50，049　　2o 1　　4 1　　4
23267 画　　　1　0、049　　1 0 1 1
墜　　圏　　一　　圏　　■　　需　　需　　罰　　冊　　静　　輔　　彌　　輔　　脚　　騨　　P　　，　　一 ■　　■　　一　　需　　團　　齢　　補　　輔　　輔　　補　　補　　齢　　聯　　n　　μ　　鱒　　“ 嘗　　　幽　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　需　　一　　需　　胴　　胴　　一　　需　　需　　需　　需　　嚇　　簿　　鱒　　騨　　騨　　騨　　芦　　P　　曽　　嘗　　一　　営　　営 一　　一　　一　　圏　　扁　　冒　　冒　　需　　■　　冊　　需　　需　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　層　　鞠
23270薗接する　　　　　　　　　　㎎ 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
瞬　　脚　　騨　　一　　一　　脚　　讐　　一　　凹　　一　　一　　圃　　隔　　響　　扁　　需 鵜　　囎　　騨　　噌　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　一　　謄 騨　　幅　　幕　　需 鱒　　騨　　轄　　躰　　即　　俘　　単　　曽　　鯖　　“　　齢　　幽　　髄　　P　　髄　　曽　　嘗　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹　　需　　一　　需　　需　　需　　冊　　w 鰯　　鴨　　幣　　轄　　齢　　鱒　　膚　　悼　　鱒　　一　　讐　　轄　　鵯　　齢　　彌　　湘　　胴　　輔　　輔　　彌　　静　　轄　　印　　騨　　騨　　一
23272めんたいこ〈明太子〉　　　　　？1 音　　　　　2　　0，019　　　　　1 o 2 2
髄　　一　　曽　　響　　一　　一　　開　　閉　　卿　　輔　　欄　　欄　　辮　　鞘　　齢　　闘　　脚 鱒　　騨　　一　　幽 凹　　層　　■　　一　　一　　■　　一　　曹　　凹　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　謄　　需　　需　　冊　　闇　　曜　　脚　　需　　轄　　幣　　”　　囎　　帯　　脚　　｝　　墜 “　　髄　　一　　髄　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　一　　圏　　一　　卿　　凹　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
23274
　　　　　　　鱒　　P　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　圃　　一　　響　　輔　　需　　辮　　騨　　頼　　芦
ﾟんどう　　　　　　　　　　　K3 音　　　　　　9　　0，087　　　　　5 o 1　　　　　　　　　7　　1 3　　　　　　　1　　4　　1
圏　　圏　　9　　一　　冊　　需　　需　　輔　　庸　　鯛　　鱒　　脚　　髄　　一　　一　　ロ　　一　　一 一　　冊　　冊　　用　　鰯　　一　　脚　　脚　　，　　噸　　脚　　一　　圏　　一　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　一 層　　需　　一　　一　　曜　　冊　　扇　　需　　静　　騨　　湘　　襯　　縣　　輔　　情　　韓　　”　　甲　　岬　　聯　　髄　　讐　　曽　　嘗　　一　　一　　曽　　曹　　一　　需 一　　■　　一　　需　　需　　刷　　曜　　鴨　　願　　湘　　静　　冊　　冒　　一　　一　　ロ　　謄　　ロ　　一　　一　　需　　冊　　需　　冊　　騨　　脚
23275めんどう奥い　　　　　　　　　H3 膏　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 2 2
騨　　脚　　，　　芦　　髄　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　冒　　一　　回　　扁　　一　　齢 網　　需　　齢　　繭 鱒嘩帯脚一騨讐曽謄騨r一一幽曽曹曹一胴■ロ内需需需冊騨扁願｝ 鰯　　僻　　僻　　騨　　僻　　鱒　　鱒　　即　　一　　一　　一　　卿　　｝　　湘　　幣　　輔　　轄　　隣　　轍　　齢　　一　　い　　噂　　幽　　一　　一23276
　　　　　　　扁　　輔　　卿　　騨　　騨　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　用　　襯　　襯
＜塔oー　　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　9　　0，087　　　　　8 2 1　　　　　　　2　　4　　　　2 2　　2　　2　　3
23276 画　　　　　6　　0耀296　　　　　2 2 4　　2 4　　　　　　　　　2





































































“　　P　　唱　　騨 髄　　一　　昌　　幽　　曽　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　闇　　瞬　　鵯　　齢　　齢　　μ　　嘔　　幽 幽畠ρ帽曽凹一一幽墜騨｝躰轡一，脚幽圏一一一謄23605役立つ　　　　　　　　　　　㎎ 音　1教東庶　ひ或5－1．1女
［1］幽幽五十音纈語彙表　　609
曜　臼 時二曲 番絹の長さ 携闇闇 男　女　他
月　火　水　木　金　　土　鍵 O～　6～　12～　18～～↑5　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3．7～8．0～100 テロッフフリッフ神ト　簸醜死繊し



















































幽」弾曹幣層■匿回　応　齢　需　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　冒　一　一　冒　願　需　幣　旧　謄　冒　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　胴　　一　　一　　　扁　　冒　　一　　回 需　　一　　謄　　謄　　胃　　需　　一　　圃　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹 一　　一　　一　　曽　　薗　　η　　略　　騨　　幣　　脚　　騨　　輔　　”　　騨　　胴 卿　　鰯　　隔　　胴　　一　　一　　一　　ヒ甲　一　　曹　　一　　一　　曹　　一
2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 2 郵めちゃくちゃ
一　　　一　　　一　　　一　　　讐　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　　一　　　冒　　　冒　　　口 團　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　幽　　髄　　■ 一　　η　　い　　陶　　騨　　常　　幣　　幣　　冑　　需　　騨　　需　　酔　　一　　開 罷　　曹　　冒　　一　　一　　曽　　曽　　一　　嘗　　一　　’　　嘗　　嘗　　幽 卿」騨輔需＿＿圏印一　　一　　隔　　■　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　曹　　一
@　　2　　1　　　　　　　3 2　　　　4 5　　　　1 3　　2　　1 4　　2 　「ｹ1めった（な・に）
一　　一　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　瞠　　9　　曹　　■　　一　　一　　一 一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　圏　　■　　一　　髄　　髄　　一　　一　　噌　　卿　　η 曜　　鞘　　幣　　騨　　騨　　輔　　｝　　縣　　”　　隔　　用　　謄　　冒　　ロ　　■ 曹　　一　　一　　■　　一　　圏　　嘗　　謄　　一　　噂　　一　　η　　卿　　「 輔」＿癬＿＿＿脚幣”＿＿一＿＿需　　圃　　回　　鴨　　噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　一　　一　　冒　　冒　　一　　謄　　一　　一　　■ ?
2 2 2 2 2 轡1メディア
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　弊　　”　　一　　聯　　卿　　鞠 卿　　鞘　　常　　縛　　輔　　嶺　　層　　冊　　層　　冊　　擢　　ロ　　一　　冒　　冒 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　一　　騨　　噂　　酵　　脚　　噂　　” 需」＿＿＿一噂糟縣襯＿＿一一＿圃　　隔　　一　　一　　r　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 ?
2 2 2　　幽　　哨　　輔　　脚 　　　　　　　2顧　　糟　　鞠　　騨　　嗣　　輔　　冊　　一　　■　　冒　　一　　一　　需　　冒　　冒 2 賓・めでたい　1
静　　朧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　魑　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　薗 曹　　一　　一　　曹　　一　　幽　　一　　脚　　r　　”　　“　　鞠　　｝　　物 需、胃冊一一圏韓
1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　！ 1　　1 1　　1 脅1めど　1
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　曽　　曽　　幽　　曽　　圏　　申　　騨　　紳 ”　　騨　　騨　　騨　　鱒　　隔　　冊　　冊　　層　　冊　　需　　一　　一　　冒　　一幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　冨　　冒　　一　　一　　一　　冒　　胴　　ロ　　冒　　冒　　一　　冒 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　髄　　髄　　一　　一　　一　　一　　卿　　脚 輔卿wj需盟一幽噛1 1 1 1 1
　1　　1瞠　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辮　　楠　　陶　　一　　隔　　精　　嘩　　一　　鱒　　脚　　柳　　精 　　　　　1　　1郭　　騨　　襯　　騨　　冒　　冒　　罷　　圃　　応　　扁　　冊　　柵　　謄　　繭　　” 　1　　　　　1層　　需　　層　　冊　　扁　　鴨　　繭　　用　　一　　一　　■　　一　　■　　■　　一　　■　　曹　　一 　　　　　1　　1曽　　一　　幽　　一　　唱　　鱒　　鵯　　馴　　輔　　幣　　脚　　幣　　幣　　輔　　静 　2朧　　層　　齢　　稠　　盟　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 灘r　→甲　騨　齢　一　曹　■　幽　r　甲　幣
6 3　　　　3 2　　　　1　　3 2　　1　　3 5　　1 創メ凱ユー
一　　冒　　謄　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　脚　　圏　　■　　一　　■　　一　　魑　　嘗 曽　　一　　噌　　晴　　幕　　輔　　輔　　哺　　囎　　鞭　　靴　　一　　”　　頼　　即 鞘　　脚　　唱　　噸　　騨　　騨　　弾　　鞘　　”　　卿　　需　　層　　糟　　層　　需　　曹　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　圏　　嘗　　圏　　瞥　　「　　瞥　　騨　　噛 脚　　柳　　脚　　鱒　　補　　騨　　需　　騨　　騨　　一　　“　　騨　　一　　ロ ■」一一圏隔＿＿＿■幽幽圏即騨＿＿開一＿＿噂騨胴
3　　1　3　　1　　1 2　　5　　　　2 2　　4　　3 1　　1　　6　　1 6　　3 　1ｹ1目の筋
僻　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　罷　　胴　　冒　　冒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　薗　　一　　凹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　■ 一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄　　一　　噂　　嘩　　噌　　輯　　輪　　需　　湘　　輔 需　　”　　用　　曜　　擢　　圃　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　一 一　　一　　一　　r　　嘗　　鱒　　η　　齢　　卿　　鞘　　齢　　轄　　隔　　脚 ＿」＿＿＿＿脚嚇儒＿＿＿＿＿＿陶噌輔卿＿＿＿＿噂
1　　　　2　　　　2 2　　　　3 3　　2 3　　1　　1 3　　2
????
　　　1　　　　2冒　　冒　　冒　　■　　，　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　髄 　　　　　1　　2髄　　一　　噂　　噂　　輪　　糟　　脚　　簡　　幣　　騨　　騨　　瀞　　幣　　再　　算 　2　　エ騨　　脚　　夢　　脚　　鞠　　”　　幣　　欄　　彌　　卿　　酔　　胴　　隔　　胴　　ロ　　一　　ロ　　曹 　3■　　一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　髄　　一　　騨　　”　　一　　一　　単 　　　3鵯　　輔　　轄　　縛　　”　　冊　　冊　　冒　　囲　　隔　　「　　曹　　曹　　冒 團1
1　　　　　1 2 1　　　　　1 1　　1 1　　1









2 2 2 2 2 膏1めろうど漁
障　騨　脚　r　嘔　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　冒　癬　卿　幣　靴　“　僻　需 冊　　葡　　層　　冊　　■　　謄　　擢　　帽　　帽　　圃　　槻　　葡　　　謄　　隔　　一 騨冒一冒一一隔一一曹一幽曽曽一一「曹 弾　　購　　”　　頼　　解　　輔　　輔　　｝　　一　　齢　　齢　　曜　　需　　一　　謄 冒　　曹　　一　　■　　一　　圏　　一　　幽　　一　　幽　　一　　一　　巴　　「 繭司需一層　一　圏　r噌轄冊冒騨一曹9曽幽甲翰隔需曹　ロ
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 2 2 1　　1 創メ魏ディー
一　　ロ　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　凹 一　　唱　　一　　一　　卿　　一　　鱒　　一　　一　　噂　　嘗　　一　　曽　　「　　巴 鱒　　騨　　頼　　脚　　脚　　即　　贈　　”　　静　　需　　需　　■　　一　　一　　隔　　隔　　一　　一 一　　冒　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　髄　　髄　　髄　　一　　一　　申　　蝉 ”　　弊　　噌　　脚　　騨　　需　　補　　曜　　隔　　一　　，　　冒　　隔　　ロ ■」■一一”一一＿■＿＿＿弊幣＿＿胴一■＿卿聯鞘
9　　　　　　　4　　6 3　　4　122　13　　1　　2　　14　　　　11　　415　　4 　1ｹ1面
囎　”　，　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　騨　需　輔　艀　冊　需　需 謄　　　扁　　　隔　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　胴　　　冒 冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　■　　■　　圏　　一　　一　　，　　噸　　”　　脚　　”　　脚　　騨 隔　　襯　　輔　　輔　　儒　　冊　　一　　一　　冒　　一　　用　　ロ　　冒　　圃　　冒 曹　　一　　一　　曹　　一　　幽　　一　　一　　一　　”　　”　　蝉　　脚　　悼 騨」＿＿＿＿騨鱒幣齢＿＿＿一＿＿＿四轄輔＿＿一＿
1　　　　　　　2 1　　　　2 3 3 3 　覇p欄二
一　　一　　，　　冒　　謄　　罰　　暫　　■　　一　　，　　鴨　　鴨　　冊　　輔　　湘　　需　　卿　　幕　　脚　　圏　　一　　一　　一　　薗　　一　　■
@　　1
一　　一　　一　　一　　甲　　脚　　騨　　幽　　唱　　一　　一　　閨　　　幽　　凹　　一@1 一　　辱　　轄　　輯　　轄　　鞘　　脚　　縣　　需　　膚　　回　　冒　　冒　　ロ　　冒　　ロ　　曹　　一@1 一　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　印　　弊　　噌@！ 噌　　轄　　冑　　靴　　鴨　　，r　　需　　冊　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　曹@1 ＿∴＿r輔＿一一＿一一＿＿＿＿一一＿脚鵯幣ｺi免許
　　　1
黶@　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　曹　　圃　　回　　ロ　　騨　　騨　　冊　　圃　　冊　　一　　騨　　一　　曽　　一　　一　　昌　　髄
　i「　　一　　騨　　嘩　　聯　　脚　　一　　脚　　一　　嘩　　η　　墜　　｝　　P　　噂 　1脚　　即　　障　　卿　　癩　　”　　鴨　　需　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　圏 　1曽　　一　　曽　　圏　　一　　讐　　墜　　η　　贈　　卿　　｝　　騨　　騨　　冑　　齢 　1隔　　需　　幕　　彌　　彌　　扁　　隔　　冊　　需　　一　　騨　　一　　一　　一
購i圏、輯巴騨静一曹魑艦幽脚嘩鞘鴨盟需一一嘗讐尊聯轄
3 3 3 3 3 音1めんこいく東北方言〉
鴨　脚　脚　一　脚　鞠　印　騨　弊　噌　脚　一　，　騨　曽　一　一　一　一　圃　需　需　轄　一　騨　需 一　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　罷　　　一　　　謄　　　■　　　曹　　　隔 一　　ロ　　曹　　■　　一　　薗　　一　　一　　唱　　η　　“　　廓　　鞘　　鞘　　鞘　　噌　　補　　” 騨　　回　　艀　　用　　圃　　開　　ロ　　隔　　回　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■ ■　　曽　　一　　一　　一　　曽　　圏　　瞥　　圏　　”　　喫　　「　　曹　　嗣 卿「謄圃一幽賞哺冊需，一一一髄瞥卿障卿胃用需一一
1　　　　　　　4 4　　1 4　　1 4　　　　　　　1 1　　4 音寄接
1 1 1 1 1
画i欄司回曹■r脚湘圃ロロ幽曽魑幽臼律冊胃一一一曽髄
需　　扁　　庸　　冊　　需　　輔　　冊　　“　　顧　　曜　　扁　　需　　需　　騨　　弾　　即　　悼　　一　　一　　一　　ロ　　圃　　謄　　一　　ロ　　曹 曹　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　口　　　冒　　　一　　　冒 一　　曹　　一　　一　　曽　　髄　　髄　　一　　騨　　即　　，　　騨　　騨　　闘　　艀　　瞬　　胃　　需 謄　　　需　　　冊　　　謄　　　冒　　　曹　　　冒　　　ロ　　　一　　　冒　　　口　　　■　　　謄　　　一　　　一 曹　　凹　　讐　　髄　　一　　魑　　髄　　噂　　脚　　弾　　解　　紳　　脚　　騨
2 2 2 2 2 刷紙接する
贈幽」騨轄需一曽髄”脚幕需一謄曹曹一一r尊斬幕冊需r　圏　曹　昌　幽　蝉　一　一　P　”　r　瞥　圏　一　一　一　曹　一　■　一　脚 瀞　　”　　需　　尋　　一　　噂　　輔　　騨 障　　騨　　”　　扁　　圃　　一　　盟　　一　　一　　■　　曹　　一　　曽　　一　　曽　　■　　髄　　幽 一　　い　　幽　　一　　噌　　聯　　鞠　　鴨　　騨　　輔　　輔　　胃　　需　　胃　　騨 一　　需　　騨　　一　　謄　　冒　　曹　　冒　　曹　　曹　　響　　曽　　一　　一
2 2 2 2 2 　瘤ｹgめんたいこ〈窮太子〉
＿」＿＿r＿＿＿＿＿＿脚尊棒＿＿＿一＿＿＿＿n騨一　　一　　ロ　　一　　曹　　冒　　ロ　　曹　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　騨　　冊 隔　　　曽　　　一　　　　一　　　一　　　一 ■　　■　　駒　　嘩　　臼　　鞘　　膚　　騨　　輔　　胃　　需　　冊　　日　　一　　需　　一　　一　　一 曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　讐　　一　　墜　　幽　　魑　　一　　嘗　　”　　噂 即　　脚　　”　　算　　一　　冊　　騨　　需　　需　　一　　一　　一　　謄　　需










隔」曜＿一一＿卿輔需＿一一一一一一一＿＿一＿＿髄　　騨　　r　　騨　　斬　　輯　　噂　　鱗　　輯　　騨　　騨　　脚　　脚　　脚　　一　　η　　凹　　圏　　一 層　　騨　　儒　　榊　　観 一　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　薗　　曹　　一　　唱　　一　　η　　鱒　　騨　　鱒　　朝 轍　　齢　　糟　　輔　　静　　脚　　寵　　腎　　胴　　扁　　騨　　一　　需　　胃　　， 一　　冒　　一　　一　　■　　圏　　一　　幽　　曽　　r　　讐　　階　　噂　　鵯 ?
1　　1　　　　1　　　　4　　21　　1　　3　　4 5　　2　　2 2　　6　　1 5　　4 音・メンバー@：
2　　4 4　　　　　　　2　　　一　　墜　　一　　　幽　　q　　一 　　　　6即　　噛　　静　　幣　　齢　　鴨　　鼎　　需　　曜　　曜　　回　　一　　ロ　　一　　■　　一　　■　　曹 　4　　　　　　　2一　　一　　一　　一　　幽　　昌　　脚　　噂　　蝉　　蝉　　甲　　脚　　鵯　　噛　　脚 　6鰯　　曜　　一　　胃　　”　　冊　　曜　　囲　　ロ　　隔　　，　　ロ　　■　　一 灘
鯖　　唱　　轡　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 噸「一脚　”胃一　一　一　圏　騨　騨¶需榊謄曹曹曽曽卿騨卿騨
95　　118　　　98　　114　　125　　143　　　69143　197　229　19367　　エ85　　236　　166　　1G8188　191　206　177531　220　11音1もう
















































































本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 畠山 鞍書・　　一毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寮 琵HK　　潤HK　　ほ本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　屡覆・晶目｝主国難 棚弓度数比串　標本 報　道　　　鍛養　　　震藻　　音　崇　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その俵 鑓会　　　敦茸　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　一著　　　東窟




















23285 画　　　　　　2　　0甲099　　　　　2　　■　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　願　　襯　　椿　　騨 10 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
一　　■　　盟　　扁　　舶　　卿 “　　騨　　墜　　讐 曹　　凹　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　一 鵯　　韓　　鵯　　輔　　湘　　輔　　補　　鱒　　榊　　隣　　脚　　精　　停　　甲　　m　　層
23286暗し込み先　　　　　　　　　犠 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 1 2 2
幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　翻　　一　　需　　瞭　　幣　　鵯　　一　　昌　　一 旧　　鱒　　騨　　謄　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　一　　糟　　冊 縣　　胴　　騨　　輔 脚　　噌　　鱒　　鱒　　卿　　，　　嘩　　騨　　一　　一 鴨　　需　　需　　冊　　隔　　胴　　隔　　一　　冒　　冊　　扁　　騨　　一　　脚　　騨　　曹
23288申しこむ　　　　　　　　　　蹴 皆　　20，019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　1
23288 画　　　1　0．〔｝49　　1　　需　　胴　　騨　　嚇　　繭　　騨　　即　　一　　騨　　一　　昌　　一 o 1 1
需　　需　　騨　　卿　　脚　　口　　曽　　一　　層　　一　　胴　　曜　　曜　　襯　　騨　　聯　　P　　芦　　昌 一　　　一　　　曹　　　曹 雪　　圃　　開　　開　　需　　需　　柵　　縣　　齢　　齢 一　　幽　　幽　　畠　　一　　P　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　溺
23289申し立て　　　　　　　　　　町 膏　　　　　　2　　0rO19　　　　　1 0 2 2
23289 画　　10．049　　1o 1 1
脚　　僻　　騨 昌　　一　　一　　圃　　鼎　　翻　　齢　　騨　　騨　　嶋　　幽　　層　　曽　　一　　圏　　圃　　■　　闇　　湘　　齢　　鱒　　脚　　鞠　　一　　■　　■　　ロ　　需　　需　　胴　　騨 “　　騨　　曽　　曽　　一　　圃　　圃　　冊　　齢　　轄　　轄　　襯　　鞘　　欄　　鱒　　騨　　一 一　　　一　　　一　　　曹 一　　一　　圃　　開　　響　　需　　需　　用　　一　　胴 一　　讐　　幽　　昌　　芦　　一　　芦　　髄　　昌　　曹　　曹　　一　　圏　　一　　曹　　冊
23290申し立て轡　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　2　　0rOユ9　　　　　1 o 2 　　　　　　2隔　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　9　　曹　　曹　　曹　　胴　　謄　　回　　扁　　需
騨　　糊　　圏 一　　一　　騨　　静　　齢　　轄　　騨　　単　　昌　　圏　　一　　■　　曹　　曹　　需　　騨　　輔　　静　　輔　　騨　　一　　一　　凹　　一　　一　　隔　　胴　　脚　　輔　　鞠　　鞘 髄　　幽　　一　　■　　一　　隔　　騨　　需　　尊　　脚　　，　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一 一　　　一　　　需　　　騨 瞬　　，　　胴　　翻　　脚　　脚　　襯　　幕　　静　　卿
23293猛獣　　　　　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1　o胴　　静　　嚇　　嚇 2 2　　　　需　　騨　　冊　　一　　謄　　一　　謄　　層　　需　　隔　　騨　　輔　　隔　　騨　　需　　曹
一　　　一　　　一 冊　騨　　齢　　鵯　　騨　　芦　　一　　一　　一　　一　　扁　　瞬　　鰯　　鴨　　需　　脚　　“　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　謄　　冊　　騨　　輔　　鱒　　一　　η　　圏 ■　　ロ　　謄　　層　　胴　　鞘　　帯　　曜　　一　　髄　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　騨 卿　　静　　藤　　繭　　僻　　階　　“　　一　　ρ　　凹
23294申しわけない　　　　　　　　　　　鴇 音　　110。107　　70 1　　　　　1　　　　　　　9 1　　　　　3　　5　　1　　　　i





2329？妄想　　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 　　　　　　　2鯖　　唱　　讐　　讐　　■　　凹　　一　　凹　　曽　　一　　一　　曹　　ロ　　一　　一　　厘　　■　　■　　曹　　曹　　需　　一　　旧　　需　　襯　　庸
回　　鯛　　縣　　藤　　一　　階　　一　　一　　一　　一　　ロ　　棚　　曜 縛　　鱒　　脚　　脚　　芦　　圏　　圏　　一　　一 一　　　一　　　一　　　鳳 回　　榊　　胴　　一　　彌　　脚　　鰯　　輔　　柳　　鱒　　騨　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　一　　胴　　一　　胴　　扁　　補　　湘　　闇　　鞘　　騨
23302燃え上がる　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
23302 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　冒　　回　　團　　胴　　胴　　静　　輔　　齢　　俸 唱　　曹　　一　　昌 餉　　曽　　■　　圏　　■　　圏　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鞘　　脚　　”　　”　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　” 刷　　刷　　榊　　騨　　騨　　嘲　　繭　　鱒　　轄　　｝　　騨　　弊　　｝　　葡　　膚　　鴨　　紳　　幕　　”　　，　　卿　　芦　　脚　　幽　　塑　　一闇　　■　　朝 鱒　　m　　卿　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　鯛　　庸　　静　　一　　脚　　一　　一　　昌　　■
23304燃える　　　　　　　　　　　　駝 音　　　　15　　0．146　　　　12 o 1　　2　　2　　1　　3　　5　　　　1　　1　　3　　2　　2　　3　　3
23304 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 1　　　　　1 1　　　　　　　1
嚇　　囎　　騨　　囎 騨　　轄　　帯　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　輔　　膚　　鱒　　帯　　唱　　唱　　一　　■　　■ 一　　一　　瞬　　需　　欄　　，　　騙　　翻　　爾　　用　　鰯　　冊　　一　　需　　騨　　需　　需　　需　　需　　需　　幣　　囎　　輔　　聯　　障　　髄曹　　　一　　　一 一　　静　　轄　　“　　駒　　唱　　一　　■　　冒　　需　　需　　需　　瀞　　脚　　韓　　鯖　　嚇　　P　　一　　一　　髄 P　　騨　　一　　凹　　一　　隔　　一　　胴　　需　　騨
23305燃えろ！！なべさん　　　　　　町　題 膏　　　　　4　　0曜039　　　　　1 0 4 4
23305 團　　　1　0．〔｝49　　1　0需　　層　　用　　需 1騨　　圃　　圃　　騨　　騨　　補　　騨　　幕　　繭 　1
黶@　回　　需　　需　　ロ　　一　　一　　髄　　一　　謄　　需　　需　　需　　吊　　闇　　庸　　騨　　甲P　　畠　　曽 需　　一　　”　　脚　　”　　の　　一　　圏　　圏　　一　　一　　回　　冒　　騨　　冊　　躰　　齢　　鯖　　脚　　一　　凹　　一　　一　　ロ　　回 騨　　m　　騨　　騨　　圏　　圏　　凹　　一　　一　　需 需　　需　　幕　　騨　　齢　　繭　　騨　　一
23311モー蕊ング・クッカー　　　　　轍 奮　　10．010　　10 1 1
23311 醐　　　1　0、〔｝49　　1 o 1 1
騨　　，　　髄 ■　　曹　　層　　響　　欄　　縣　　舶　　聯　　脚　　騨　　営　　凹　　一　　厘　　一　　需　　鴨　　幣　　幕　　韓　　“　　芦　　一　　圏　　一　　圃　　瞬 層　　湘　　騨　　静　　弊　　“　　”　　，　　讐　　讐 厘　　　■　　　層　　　層 嗣　　謄　　爾　　需　　需　　彌　　噛　　帰 一　　髄　　帽　　　一　　曽　　暫　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　需　　需　　胴　　■　　隔　　闇
23312モーエングセンサー　　　　　　61　題 薗　　　　　2　　0欄099　　　　　二 o 2 2





幽　　　一　　　一 騨　　騨　　騨　　齢　　韓　　嘔　　P　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　謄　　齢 騨一脚■一需需冊騨冊冊輔鰯鵯頼甲停曽 曽髄一曽謄需喩圃胴刷欄扁霜謄瞬冒瞬需鰯儒需騨輔嚇騨”23320木〈瞳臼〉　　　　　　　　殺1 画　　　　　　8　　0サ395　　　　　7ゑ 　　　　　4　　　　i　　　　3「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　胴　　圃　　隔　　曜　　”　　鰯　　鵯　　騨　　臼　　脚　　，　　髄　　幽　　髄　　幽　　髄　　需　　層　　曜 　　　　　4　　　　1　　　　3騨　　糟　　需　　扁　　鱒　　鴨　　宥　　騨　　臼　　“　　鱒　　曽　　甲　　鱒　　噂　　脚　　”　　鵯　　脚　　P　　髄　　髄　　曽　　嘗　　一　　謄
一　　腕　　輔 帯　　一　　幽　　曽　　一　　曹　　曹　　冊　　需　　胴　　鱒　　需　　卿　　噂　　甲
23322木材　　　　　　　　　　　　　紅 画　　　　　3　　09148　　　　　1 o 3 3
騨　　”　　陶　　P　　凹　　幽　　凹　　曽　　圏　　一　　一　　昌　　腫　　一　　一　　帽　　凹　　凹　　隔　　一　　胴　　一　　曹　　需　　嚇　　博一　　一　　一 冒曹■冊需需囎脚，一圏昌曽一圃謄需需 一　　　一 一層一　　　　　　　　　　　　輔鱒鱒幽髄曽幽曽一層需闇闇隔脚脚縛騨23323目次　　　　　　　　　　　　　雛 画　　20．099　　10 2 2
圏　　　■　　　一　　　一 榊　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　■　　曜　　需　　需　　騨　　襯　　輔　　騨　　膚　　騨　　η　　騨　　口　　響 一　　一　　一　　閉　　需　　閉　　需　　”　　胴　　騨　　幕　　－　　”　　曜　　需　　桶　　翻　　胴　　輔　　膚　　静　　騨　　騨　　脚　　，　　曽一　　　團　　　回 冊　　輪　　頼　　，　　騨　　凹　　■　　一　　團　　一　　■　　需　　騨　　騨　　幣　　鱒　　”　　甲　　髄
23325肥前　　　　　　　　　　　　KI 画　　　　　5　　0。247　　　　1 o 5 5
輔　　瞬　　鱒齢　　鞘　　騨 髄　　一　　ロ　　■　　一　　冒　　－　　輔　　鱒　　騨　　韓　　一　　髄　　一　　幽　　凹　　一　　冒 曽一　　　　　　　　　　　　　　　胴朧廟噌”噂P働一幽一■扁扁一一需 需　　需　　輔　　輔　　”　　噂　　甲　　一　　幽　　一　　墜　　髄　　”　　P　　噂　　，　　一　　P　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　需　　騨23326目的　　　　　　　　　　　　　κ1 脅　　？0．068　　5o 2　　　　3　　　　2 2　　2　　1　　1　　　　　　　1
23326 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　層　　冒　　回　　需　　闇　　開　　輔　　薦 【　　韓　　韓　　騨 芦　　顧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣　　胴　　繭　　鱒　　騨　　噌　　鱒　　凹　　騨　　凹　　一　　一　　一　　謄 需　　曜　　闇　　闇　　瞬　　脚　　卿　　，　　輔　　卿　　噂　　騨　　騨　　噌　　繭　　鱒　　鱒　　噌　　”　　口　　脚　　一　　幽　　一　　一　　謄騨　　騨　　補 一　単　騨　一　一　ロ　一　冊　瞬　需　嚇　襯　，　騨　曜　幽　■　一　■　ロ　需　回　需　襯
23327目的語　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
23327 画　　　　　　1　　0，049　　　　　1 o 1 1
■　　隔　　騨　　輔 齢　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　ロ　　圃　　一　　刷　　需　　闇　　静　　輔　　静　　轄　　騨　　騨　　幣　　■ 幽　　一　　一　　一　　一　　闇　　需　　冒　　一　　冊　　帰　　曜　　冒　　需　　閥　　開　　騨　　騨　　輔　　補　　嚇　　鱒　　騨　　の　　一　　一一　　　一　　　一 翻　　鰯　　隔　　鱒　　卿　　凹　　一　　曹　　一　　曹　　，　　回　　冊　　鰯　　轄　　尊　　帯　　騨　　P　　凹　　曽 一　　　一　　　一　　　一　　　一
23332闘標　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0，039　　　　4 1 2　　　　　　　　　　　　　　2 2　　　　工　　　　　　　1
層　　一　　團　　隔　　開　　一　　闇　　翻　　齢　　榊 噌　　嘩　　“　　一 営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　帯　　騨　　鱒　　，　　騨　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一 胴　　胴　　幕　　騨　　輸　　轄　　騨　　停　　一　　一　　働　　即　　脚　　”　　膚　　僻　　嘔　　”　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　謄　　冊扁　　齢　　齢 鱒　一　一　一　一　一　騨　冊　騨　需　卿　“　階　騨　一　曹　一　一　一　闇　需　層　襯
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本四 CM 餐組のジャンル チャンネル
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23339木曜日　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　2　　0ワ019　　　　　2 o 2　顧　　扁　　縣　　湘　　咽　　鱒　　の　　騨　　幽　　幽　　曽　　塑　　嘗　　曽　　一　　一 　1　　　　　1一　　曹　　需　　謄　　需　　刷　　需　　隔　　欄　　胃　　噛　　　冊　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　需　　圃
聯　　一　　一 一一需旧幕算一髄髄■一一謄一謄縣輔囎尊噂鞘幽凹曽曹曹冒需鴨”襯 艸　　【　　芦　　嘗　　曽　　ロ　　胴　　一23342潜る　　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 1　　1　　　　　1　　胴　　需　　隔　　胴　　一　　需　　脚　　胴　　輔　　騨　　騨　　鯖　　幣　　卿　　曽　　幽 　　1　　1　　　　　1一　　幽　　曽　　幽　　一　　一　　一　　一　　髄　　冒　　欄　　　一　　幽　　墜　　脚　　昌　　墜　　鱒　　P　　餉　　P　　髄　　一　　幽　　謄　　■
鴨　　脚　　鞘 幽　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　脚　　鵯　　い　　一　　髄　　一　　一　　一　　需　　冊　　輔　　齢　　隔　　聯　　齢　　曽　　脚　　髄　　讐　　一　　一　　一　　■　　扇 一　　湘　　脚　　葡　　｝　　髄　　凹　　一
23345もし　　　　　　　　　　　　　騒 膏　　　　26　　0‘252　　　　22 o 3　　1　　8　　　　1　10　　3 3　　4　　5　　1　　6　　§　　2
233荏5 画　　　　　　1　　0響049　　　　　1 o 1 1
騨　　輔　　鴨　　輔　　騨　　縣　　情　　幽　　脚　　一　　幽　　　静　　騨　　一　　騨　　闇　　胴　　一　　需　　需　　用　　鴨　　冊　　需　　瀞　　彌
一　　　一　　　曹 冊　偏　輔　嘩　髄　幽　一　一　一　需　冊　開　湘　鵯　m　p　髄　讐　讐　謄　一　曽　需　胃　脚　w　僻　鞠　葡　”　■ 凹　　　一　　　一　　　謄　　　需　　　隔 ”　　脚　　騨　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　需　　需　　胴
23347文字　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　7　　0ワG68　　　　4 0 4　　3 1　　5　　　　　　　1
23347 画　　　1　0。049　　1 0 1 1
鞘　　冑　　一 一　一　需　需　輔　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　隔　喩　騨　騨　葡　芦　髄　髄　一　一　隔　圃　胴　圃　隔 齢　　囎　　m　　一　　魑　　一　　■　　一　　一 胴　　一　　胴　　隔　　隔　　幕　　瞬　　輔　　鱒　　癖　　鵯　　嘩　　芦　　曽　　幽　　幽 唱　　　幽　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　需　　　隔　　　需　　　　一　　　凹　　　一　　　幽　　　一　　　幽　　　髄　　　嘗　　　曽　　　一　　　謄　　　幽　　　魑　　　一　　　一
23348もしかして　　　　　　　　　　盟 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　1
曹　　帽　　層　　一　　一　　一　　胴　　刷　　隔　　喩　　輔　　鰯　　樽　　鵜　　卿　　魅　　藺 墜　　讐　　曹　　讐　　幽　　幽　　一　　■　　一　　隔　　冊　　　凹　　一　　脚　　騨　　聯　　鱒　　髄　　P　　芦　　墜　　讐　　一　　唱　　一　　一
輔　　贈　　鱒 巴　　一　　冒　　－　　輔　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　卿　　需　　鴨　　輔　　頼　　脚　　”　　甲　　幽　　一　　一　　一　　棚　　冊 朧　　幣　　柳　　鵯　　一　　髄　　圏　　一








233騒モスクワ　　　　　　　　　　　61　地 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　1 i　　　　　　　　　　　　　　　　1
23354 灘　　　　　2　　09099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　1
一　　隔　　扁　　需　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　麟　　一　　甲　　P　　幽　　幽　　幽　　働　　幽　　謄　　謄　　謄　　扁 囁　　喩　　需　　需　　需　　需　　刷　　隔　　胴　　冊　　噛　　　隔　　胴　　謄　　一　　ロ　　謄　　需　　一　　需　　胴　　一　　胴　　需　　需　　需
凹　　　唱　　　冒 隔　　輔　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　凹　　一　　一 ■　　　一　　　一
23355モダーンズ　　　　　　　　　　G1　題 音　　　　　4　　0響039　　　　　1 0 4 4
23355 画　　　　　2　　G◎099　　　　　1 0 2 2
い　　｝　　噌　　営　　幽　　幽　　幽　　一　　曹　　髄　　一　　一　　墜　　嚇　　鱒　　臼　　紳　　，　　幕　　“　　n　　鱒　　縛　　一　　幽　　一尊　　職　　甲　　P　　一　　凹　　一　　一　　盟　　需 榊　　軒　　齢　　繭　　繭　　聯　　幽 m　　“　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　扁　　一　　謄　　需　　胴　　隔　　胴　　需　　一　　脚　　庸　　脚　　停　　【
23357もたらす　　　　　　　　　　　寵 膏　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1
2335？ 塵　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　　！ 1 2 2
麗　胴　用　胴　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m　鞘　鱒　「　幽　幽　幽　幽　幽　謄　一　■　瞬　需　需 酔　　需　　胴　　曜　　胴　　胴　　騨　　疇　　騨　　縣　　一　　　隔　　一　　一　　開　　需　　曜　　需　　帽　　胴　　胴　　隔　　胴　　翻　　湘　　需隔　　　一　　　冊 扁　　　胴　　　一
23359モダン　　　　　　　　　　　　磁 嚢　　　　　2　　0●019　　　　　2 0 三　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
卿　　僻　　，　　”　　甲　　髄　　幽　　一　　髄　　髄　　曹　　鱒　　鞘　　繭　　膚　　僻　　即　　鵯　　噛　　鱒　　鞘　　噌　　”　　鱒　　P　　幽鵯　　闇　　轍　　“ 彌　　尊　　n 需 輔　　停　　曽　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　閲　　一　　扁　　需　　胴　　隔　　隔　　需　　胴　　需　　¶　　騨　　庸　　騨
23360持ち上がる　　　　　　　　　駝 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　1 0 2 2
凹　　凹　　曽　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　湘　　繭　　噌　　囎　　”　　卿　　甲　　鱒　　幽　　髄　　幽　　営　　讐 髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　扁　　　騨　　　扁　　　冊　　　謄　　　冊　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　曽　　　一　　　■　　　馴　　　一　　　■　　　■　　　一　　　一
凹　　　■　　　凹　　　曹　　　曹 幽　　　■　　　糧　　　扁
23361持ち上げる　　　　　　　　　　　　輿2 壷　　　　　嘆　　0．039　　　　　3 o 2　　1　　　　1 2　　　　2
闇　　騨　　幕　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口　　■　　幽　　幽　　一　　曽　　一　　曽　　閲　　冒　　圏　　隔　　謄　　需　　冊　　榊 騨　　需　　卿　　輔　　鱒　　鱒　　尊　　幕　　臼　　鱒　　一　　　輔　　廟　　闇　　曜　　需　　需　　冊　　騨　　隔　　湘　　扁　　禰　　補　　輪　　輔隔　　輔　　需　　鵯
23362持ち味　　　　　　　　　　　彫 膏　　20。019　　2o 1　　　　　　　　　　　1 2
謄髄幽幽一一需一隔圃需一■陶餉髄幽曽唱圏幽凹幽一一一即　　幽　　嘗　　唱　　髄　　一　　一 脚　　幽　　一 騨讐曽■一　　　　　　　　　　　　　　刷胴隔湘卿鱒繭卿膚騨“一髄”曽




23368持駒　　　　　　　　　　　　鴇 画　　　　　8　　0．395　　　　　1 o 8 8
一需需需　　　　　　　　　　　　　　　齢陣繭m陶「一一一幽幽曽曽謄謄隔需胴需需刷需鴨鴨輔縣胴胴髄一一一曽閲扁一一闇罷需需曹　　　曹　　　曹　　　胴　　　需
23369持ち込む　　　　　　　　　　寵 糞罫　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 三　　　　　ユ
解　　頼　　，　　一　　一　　陶　　讐　　讐　　髄　　一　　　瞠　　卿　　m　　騨　　縣　　需　　鯖　　鞠　　嘲　　卿　　噛　　鯖　　鞘　　卿　　P　　幽隔　　胴　　騨　　胴　　粥　　幕　　脚　　帯　　離　　芦
23374持二巴　　　　　　　　　　　H1 翻　　　　　　　2　　　0。099　　　　　　2 0 1　　1 2
一齢曽一一　　　　　　　　　　　　　　　　湘輔鱒算鱒脚”甲曽幽営曽魅 曽幽髄髄闇胴魎騨胴隔需髄一一一一謄曹一一糊”一■需隔一　　　■　　　曹 一　　用　　痴　　輔　　靹　　齢　　｝　　嘗　　曽　　一　　一　　謄　　需　　需　　禰 幽　　　凹　　　棚
23375持ち物　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　10 2 2
胴　　隔　　騨　　彌　　辮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　一　　幽　　一　　凹　　凹　　一　　暫　　開　　謄　　曜　　需　　需　　縣　　騨 輔　　冊　　騨　　”　　鞘　　一　　一　　芦　　一　　聯　　　幽　　一　　繭　　瞬　　庸　　需　　痢　　”　　湘　　躰　　哺　　騨　　幕　　一　　「　　噂
，　　補　　需 脚　　一　　髄　　一　　一　　一　　，　　一　　需　　願　　襯　　幣　　騨
23376もちろん　　　　　　　　　　　K4 膏　　　　3喋　　0。330　　　　25 5 2　　　　3　　　16　　　　2　　　　5　　　　2　　　　4 5　　　§　　　　1　　　　2　　　6　　　11　　　4
曹　　　一　　　髄　　　圏　　　盟　　　胴　　　柵　　　需　　　隔　　　需　　　冊　　　簡　　　一　　　一　　　幽　　　髄　　　幽　　　曹　　　曽　　　嘗　　　翻　　　曽　　　需　　　需　　　騨　　　胴
騨　　幽　　圏 一　　胴　　隔　　輔　　齢　　静　　騨　　卿　　一　　一　　幽　　一　　圃　　需 鱒謄曽一一曽　　　　　　　　　　　　　　　需幕彌靹鱒噌騨停騨魑讐讐曽
23377持つ　　　　　　　　　　　　糊 奮　　　　三7三　　鼠．659　　　112 5 29　　　29　　　42　　　　4　　　38　　　20　　　　9 31　　　2§　　　27　　　23　　　12　　　36　　　17
233？？ 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 7 1　　　　　　　1 1　　　　　　　1
働　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　　需　　一　　一　　の　　P　　騨　　【　　讐　　墜　　曽　　墜　　讐　　曽　　営　　圏　　曹
騨　　”　　昌 一　　一　　盟　　冊　　隔　　需　　輔　　騨　　聯　　障　　「　　讐　　幽　　一　　曹　　圃 輔 聯　　騨　　，　　芦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　　冊　　隔　　騨　　刷　　齢　　隔　　脚　　鱒　　即　　“　　曽　　ρ
233？9もったいない　　　　　　　　　　鴎 音　　90．087　　70 2　　3　　　　2　　1　　1 2　　3　　2　　　　　　　1　　1
凹　　謄　　謄　　曹　　胴　　回　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弊　　甲　　“　　一　　一　　幽　　幽　　一　　一　　冒　　”　　隔 隔　　帰　　扁　　闇　　隔　　隔　　需　　湘　　輔　　噛　　営　　湘　　隔　　需　　響　　需　　需　　鴨　　刷　　冊　　需　　冊　　騨　　輔　　嘲　　輔
一　　　冒　　　一 圃　　願　　一　　｝　　嘗　　P　　曽　　一　　一　　圃　　一　　一　　用　　襯　　嚇　　轍 昌　　　一
23380もってこい　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　2 1　　2
騨　　鞠　　鴨　　卿　　停　騨　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　扁　　圃　　一　　騨　　翻　　層　　胴　　需　　需　　鼎　　粛 紳　　縛　　即　　鱒　　幽　　幽　　曽　　一　　髄　　隔　　　謄　　一　　騨　　幽　　一　　曹　　芦　　騨　　「　　幽　　幽　　幽　　唱　　曽　　一　　一
書　　鞘　　幣 賞　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　冊　　胃　　扁　　胴　　繭　　卿　　P　　幽　　讐　　凹　　一 回　　　冊
23381もっと　　　　　　　　　　　　聡 音　　　　　70　　　0．679　　　　　4912 10　　　13　　　16　　　4　　　13　　　8　　　6 10　　　　！1　　　　12　　　　　7　　　　　9　　　　11　　　　10
一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯖　　一　　騨　　幽　　一　　一　　一　　昌 曹　　一　　麗　　胴　　一　　需　　需　　騨　　需　　湘　　宥　　隔　　隔　　需　　冊　　需　　需　　需　　需　　噌　　胴　　需　　輔　　幕　　静　　卿
一　　　一　　　一 一　　囲　　需　　需　　騨　　騨　　｝　　髄　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　需　　幕　囎 鱒　　一
23383もっとも〈尤も〉　　　　　　　鴇 曹　　50．049　　30 4　　1 3　　　　　　　　　　　　2
胴　　需　　冊　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　の　　幽　　一　　一　　一　　一　　凹　　曹　　需　　謄　　需　　需　　瞬 瞬　　刷　　隔　　胴　　闘　　繭　　単　　鵯　　一　　「　　曽　　m　　繭　　喩　　輔　　静　　曽　　幕　　鱒　　幽　　餉　　「　　幽　　墜　　一　　幽
需　　需　　隔 韓　　“　　P　　幽　　一　　一　　一　　一　　闇　　需　　圃　　冊　　需　　騨　　曹　　即　　一　　一
23334最も　　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　三5　　0．146　　　　12 0 5　　4　　4　　　　1　　　　1 5　　　　1　　3　　2　　　　4
層　　脚　　襯 齢　　膚　　，　　停　　脚　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　騨　　胴　　胴　　騨　　闇　　隔　　庸　　脚　　輔　　騨　　騨 ”　　噌　　鱒　　一　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　一　　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　讐　　嘗　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　帽　　胴　　胴乱　　鱒　　” 階　　一　　曹　　曹　　髄　　冒　　胴　　胴　　静　　齢　　聯　　騨　　髄　　幽　　曽　　曹　　一
23390モテる　　　　　　　　　　　　　繊 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　1 1　　1
23390 画　　　　　　2　　　0．099　　　　　　三 0 2 ．2
一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　輔　　輌　　尊　　噌　　一　　鱒　　唱　　一　　幽　　凹　　一　　一　　圏　　圏 凹　　曹　　麗　　胴　　刷　　朧　　騨　　榊　　冊　　隔　　陶　　隔　　隔　　需　　冊　　需　　騨　　騨　　隔　　卿　　喩　　痢　　幕　　轄　　一　　「
一　　　一　　　曹 一　　扁　　騨　　駒　　脚　　m　　幽　　巴　　一　　一　　曹　　一　　冒　　曜　　冊　　楠　　弊
2339iモデル　　　　　　　　　　　　G1 音　　50．〔｝49　　5o 1　　3　　　　1 1　　　　1　　　　1　　2
一　　需　　冒　　一　　謄　　ロ　　曜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　繭　　尊　　噂　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　暫　　一　　閥　　一　　ロ 謄　　旧　　需　　翻　　騨　　朧　　願　　静　　襯　　弊　　一　　朧　　需　　需　　需　　扁　　”　　齢　　嚇　　囎　　聯　　m　　“　　芦　　一　　幽
一　　　一　　　冊 需　　轄　　騨　　脚　　q　　p　　■　　一　　一　　謄　　曹　　胴　　隔　　喩　　儒　　卿　　一
23392もと〈本〉　　　　　　　　　犠 音　　　　　10　　　0．097　　　　　10 1 2　　2　　3　　　　2　　1 2　　1　　1　　2　　2　　2








































































綴　日 時薦帯 番組の畏さ 視聴寧 男　女　倦
月　火　水　木　金　　土　黛 0殉　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～i．雀～3．7～8，0～コOO沌ッフフリが轡ト　鶏 關見出し




@　　1　　1 1　　1 三　　1 1　　1 　「F・木曝B
幽　轍　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　「　鱒　騨　需　需　曹 ρ　　讐　　卿　　曜　　騨　　謄　　’　　一　　幽　　騨　　俸　　胴　　一　　一　　噂 糟　　需　　冒　　■　　一　　噂　　轄　　扁　　需　　－　　曽　　暫　　魑　　噂 ＿」＿聯＿一哨胴　　胴　　冒　　一　　一　　■　　幽　　瞥　　一　　騨　　鴨　　需　　隔　　圏　　馴　　騨　　卿　　”　　一　　弊　　湘　　閉　　一　　一　　一　　幽
@　　　　　　1　　　　2
聯　　彌　　静　　團　　一　　圏　　嘗　　噂　　噌　　轄　　”　　隠　　冊　　ロ　　■
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23394元　　　　　　　　　　　　　　搬 音　　　　　10　　　0．09？　　　　　　？ 1 3　　　　　　　6　　支 1　　1　　　　　　　嘆　　4
23394 圏　　　　　2　　0eO99　　　　　2 o 2 2
一　　冊　　鴨 幽　　一　　一　　齢　　藤　　r　　曽　　一　　髄　　胃　　葡　　一　　凹　　一　　胴　　需　　静　　卿　　騨　　一　　一　　湘　　鞠　　騨　　一　　噛　　，　　闇　　舶　　即　　一 謄　　扁　　柄　　鱒　　一　　昌　　需　　弼　　需　　｝　　鞠　　唱　　一　　一　　謄　　儒　　輔 ”　　圏　　■　　躍 鵜　　騨　　P　　圏　　一　　圃　　需　　脚　　，　　臼　　讐　　讐　　曹　　圃　　禰　　柳　　“　　髄　　一　　一　　謄　　圃　　用　　尊　　甲　　髄　　一　　■　　冒　　庸 鞘　　昌　　一　　一　　「　　開　　■　　騨　　繭　　｝　　一　　一　　唱　　噺　　”　　撹　　髄　　一　　一　　一　　一　　胴　　騨　　補　　補　　騨
23396元木霧　　　　　　　　　　　　醗 音　　　　　3　　0，029　　　　　2 o 3 1　　　　2
一　　　一　　　騙 ”　帽　一　需　冊　幣　髄　髄　一　謄　刷　甲　P　一　曹　胴　｝　騨　い　讐　一　盟　齢　曹　μ　嚇　曹　冊　輔　噌　謄 一　　隠　　腕　辮　　卿　　騨　　曹　　一　　響　　需　　繭　　P　　一　　一　　一　　胴　　胴 噌　　一　　一　　一 扁　　需　　喘　　瞥　　曹　　曹　　一　　翻　　脚　　膚　　，　　髄　　曽　　曹　　胴　　翻　　輔　　鵯　　幽　　一　　一　　一　　冊　　鴨　　帯　　”　　唱　　一　　一　　曜 胴　　韓　　“　　墜　　嚇　　一　　曹　　需　　精　　鵯　　騨　　鱒　　｝　　馬　　鼎　　噌　　脚　　髄　　瞥　　一　　一　　一　　嚇　　需　　胴　　卿
23401捌す　　　　　　　　　　　　蹴 膏　　　　　9　　0，087　　　　4 1 7　　　　　　2 7　　　　1　　　　　　　1
騨　　噂　　昌 肺　幣　”　■　一　胴　冊　藤　幽　一　一　層　需　鞘　凹　曽　圃　圃　需　脚　単　一　ロ　需　卿　働　一　■　曹　需　幕 曽一一需騨騨魑一一一隔鳳尊芦曽曹一 冊　　轄　　轡　　讐 一需願層一層曽曹一一闇齢鱒髄昌曹需鴨鞘噛髄曽■圃需””芦一一 需　　翻　　脚　　紳　　嚇　　曽　　昌　　一　　ロ　　一　　騨　　鱒　　一　　r　　一　　閉　　隔　　輪　　櫛　　，　　幽　　曽　　r　　一　　曹　　一23402基づく　　　　　　　　　　　駝 膏　　30．029　　30 2　　1 1　　1　　　　　　　　　　　　　1
需　　幣　　讐 一　胴　輔　墜　一　曹　一　需　囎　髄　一　一　胴　鴨　停　幽　謄　曹　一　冊　闇　騨　一　一　翻　辱　繭　鱒　凹　一　圃 卿　　髄　　亀　　一　　一　　冊　　弊　　鯖　　一　　曹　　一　　隔　　需　　冊　　縣　　甲　　一 曹　　冊　　”　　輪 髄　　圏　　一　　需　　輔　　繭　　騨　　髄　　一　　一　　需　　需　　騨　　鱒　　”　　幽　　一　　ロ　　翻　　需　　需　　嗣　　幽　　幽　　凹　　扁　　需　　癬　　騨　　曽 瞥　　一　　一　　胴　　「　　噌　　咽　　曽　　一　　一　　回　　冊　　一　　幅　　曽　　一　　一　　胴　　需　　襯　　脚　　脚　　鵜　　幽　　曽　　曹
23408求める　　　　　　　　　　　　彫 養ヨ「　　　32　　0．310　　　　26 2 17　　1　　4　　1　　8　　1 7　　　　3　　6　　2　　5　　9
23408 1溺　　　　　6　　0．296　　　　　5 2 1　　1　　2　　　　　　　2 1　　　　　　　4　　　　　1
一　　需　　麟 嘗　　一　　圃　　輔　　帯　　凹　　一　　一　　需　　粥　　”　　一　　一　　一　　需　　需　　m　　一　　圏　　一　　響　　鰯　　鱒　　一　　一　　「　　需　　侑　　，　　営　　■ 需　　”　　噺　　一　　一　　一　　葡　　輔　　【　　”　　一　　一　　一　　一　　冊　　轄　　一 凹　　　一　　　酔　　　冊 帯　　一　　一　　冒　　齢　　隔　　需　　卿　　μ　　曽　　凹　　一　　一　　需　　襯　　噛　　μ　　謄　　一　　謄　　冊　　爾　　騨　　脚　　曹　　一　　曹　　需　　需　　騨 申　　幽　　幽　　曹　　隔　　需　　冊　　鰯　　，　　営　　曽　　一　　一　　鮎　　一　　昌　　一　　曹　　曹　　盟　　輔　　齢　　甑　　算　　鱒　　幽
23409もともと　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　9　　0．087　　　　　8 1 1　　4　　　　2　　1　　1 2　　3　　　　1　　2　　1
23409 鋤　　　1　0。049　　1 o 1 1
一　　一　　噛 一　　謄　　冊　　鼻　　n　　一　　一　　一　　騨　　一　　P　　一　　曹　　扁　　需　　輔　　”　　一　　圏　　一　　鴨　　静　　一　　一　　ロ　　隔　　幕　　卿　　，　　一　　謄 朧　　齢　　麟　　一　　一　　一　　冊　　腰　　騨　　一　　一　　一　　圃　　一　　胴　　補　　幣 一　　一　　一　　酔 鱒　　一　　幽　　一　　需　　騨　　輔　　膚　　騨　　一　　一　　ロ　　曹　　騨　　騨　　聯　　一　　圏　　一　　一　　扁　　一　　静　　輯　　唱　　讐　　一　　謄　　闇　　卿 騨　　芦　　曽　　一　　噂　　胴　　冊　　噛　　一　　一　　一　　一　　一　　戦　　讐　　墜　　凹　　凹　　一　　層　　需　　冊　　輪　　騨　　”　　曽
23魔。隔る　　　　　　　　　　　　囎 音　　　　30　　0，291　　　　19 4 2　　3　　1　　6　14　　4 ！　　　2　　　　3　　　　5　　　10　　　5　　　4
23410 画　　　　　4　　0．198　　　　　3 0 1　　　　　　ユ　　2 1　　　　　　　3
俸　　卿　　一 需　幣　一　圏　一　圃　酔　繭　聯　圏　一　一　需　一　昌　凹　■　謄　柳　請　幽　一　曹　冊　情　曝　一　一　一　一　【 幽　　凹　　「　　冒　　用　　鴨　　鱒　　凹　　一　　需　　一　　鴨　　囎　　曹　　髄　　一　　一 謄　　需　　鵯　　｝ ■　　一　　胴　　齢　　鯖　　脚　　一　　一　　ロ　　謄　　冊　　縣　　静　　噂　　幽　　一　　ロ　　捌　　胃　　鯖　　鱒　　，　　幽　　一　　一　　協　　脚　　鞘　　髄　　営 一　　曹　　胴　　湘　　簡　　P　　β　　凹　　一　　曹　　冊　　扁　　層　　r　　圃　　回　　冊　　願　　需　　一　　一　　一　　嚇　　一　　曹　　一
23412モナリザ・オーヴァドライヴ　　　磁　　題 音　　10．010　　1o 1 1
23412 圏　　　　　3　　0，148　　　　1 o 3 3
一　　隔　　補 一　　一　　曹　　網　　律　　一　　髄　　■　　一　　需　　齢　　幽　　圏　　一　　騨　需　　静　　脚　　唱　　一　　胴　　齢　　鞘　　一　　一　　「　　胴　　鴨　　紳　　髄　　一 柳　　需　　噺　　“　　蝉　　曽　　需　　冊　　嶋　　即　　P　　一　　一　　一　　冊　　需　　彌 騨　　一　　曹　　需 静　　騨　　髄　　一　　一　　需　　需　　騨　　鞘　　騨　　凹　　凹　　一　　謄　　需　　鞠　　脚　　芦　　曹　　曹　　謄　　鴨　　”　　輔　　一　　嚇　　曽　　曹　　盟　　喩 輔　　鱒　　嘗　　層　　嚇　　需　　需　　脚　　輔　　n　　讐　　墜　　”　　卿　　騨　　一　　謄　　一　　一　　冒　　需　　卿　　舳　　噂　　一　　一
23414もの〈物・者〉　　　　　　　　　犠 脅　　　446　　4．32？　　　三79 1嘆 87　　　74　　112　　　13　　　96　　　5i　　　11　　　　262 　79　　　？6　　　S5　　　41　　59　　　74
23414 画　　　　17　　0轄840　　　　1010 2　　3　　4　　1　　7 3　　1　　3　　1　　4　　3　　2
闇　　脚　　一 胴扁“幽曹謄爾隔一■一圃隔齢鱒曽ロー開鱒”昌口閉脚晒騨曽曹需需 甲凹「圃圃一口響曽一謄闇鰯榊噌騨一 ロ　　胴　　幣　　【 凹　　曹　　一　　痴　　律　　｝　　一　　一　　一　　胴　　需　　鼎　　輔　　”　　芦　　圏　　曹　　圃　　需　　輔　　嚇　　噂　　墜　　曹　　囁　　庸　　顧　　噌　　騨　　幽 一曹罷圃、脚駒曹一層界冊隔r謄胴棚脚騨，嘗曽一謄冊榊23416物語　　　　　　　　　　　　響1 膏　　　　　6　　0．058　　　　　5 2 4　　　　2 1　　1　　1　　　　3
幽　　　一　　　一 脚　P　一　刷　冊　輔　嶋　P　一　圃　需　弊　“　一　曹　需　鴇　轄　一　一　一　冊　輔　一　一　噛　胴　刷　鱒　隣　髄 謄　　騨　　馬　　弊　　囎　　嘗　　曹　　一　　需　　輔　　闇　　n　　騨　　圏　　一　　騨　　騨 静　　脚　　一　　一 騨w騨一曹謄需需精幣一騨凹一曜冊博情脚讐曽曹冒需鞘”曽幽曹需 需　　鱒　　騨　　卿　　唱　　一　　一　　謄　　需　　補　　一　　輔　　輔　　噂　　轄　　幕　　脚　　騨　　圏　　■　　謄　　需　　彌　　卿　　騨　　噌23421ものごと　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 1　　i 2
謄　　網　　葡 一一隔躰即唱曹一冊轄一一ロ騨庸躰剛一ロー輔鞘曽一同隔需齢曽一一 闇　　鱒　　A　　昌　　一　　回　　齢　　卿　　鱒　　畠　　曽　　一　　曹　　冊　　輔　　輔　　｝ 一　　　冒　　　需　　　冊 鞘　　一　　一　　一　　騨　　騨　　噌　　離　　芦　　一　　曹　　曹　　嘱　　騨　　輔　　”　　一　　一　　冒　　層　　胴　　層　　輔　　「　　圏　　曽　　ロ　　隔　　一　　静 轡　　幽　　一　　一　　「　　疇　　簡　　繭　　P　　幽　　冒　　　一　　一　　弓　　一　　曹　　曹　　需　　罰　　騨　　輔　　轍　　n　　一　　一　　一23424ものすごい　　　　　　　　　　恥 音　　100。097　　80 4　　1　　3　　　　　　　　　2 1　　1　　3　　　　3　　　　2
騨　　P　　一 静　幣　脚　一　一　冒　冊　葡　一　一　圃　刷　騨　n　圏　一　ロ　盟　騨　轍　一　ロ　ロ　朝　噌　鴨　髄　曹　需　騨　聯 一　　一　　「　　需　　襯　　齢　　一　　一　　一　　冊　　需　　謂　　脚　　，　　一　　曽　　一 儒　　榊　　脚　　一 圃　　騨　　輔　　騨　　脚　　讐　　一　　，　　冊　　湘　　輔　　囎　　，　　曹　　一　　曹　　”　　隔　　騨　　輔　　「　　凹　　讐　　需　　酔　　哺　　禰　　”　　騨　　謄 一冊騨胴監一墜曽曹一覧葡一r閉－瞬頼卿一凹一一罰謄齢23426ものまね　　　　　　　　　　　瓢 膏　　20．019　　20 1　　1 1　　i
一　　冊　　鴨 一　　一　　隔　　網　　縣　　陶　　幽　　一　　爾　　静　　脚　　讐　　一　　一　　鴨　　脚　　”　　髄　　讐　　一　　闇　　齢　　嘔　　墜　　一　　「　　嗣　　隔　　甲　　髄　　一 隔　　精　　戦　　一　　凹　　需　　騨　　騨　　噌　　騨　　餉　　一　　謄　　■　　胴　　齢　　轄 幽　　　一　　　■　　　開 幕　　一　　髄　　一　　一　　瞬　　鴨　　律　　μ　　曽　　曽　　曹　　胴　　卿　　騨　　尊　　｝　　讐　　曽　　需　　需　　鴨　　”　　騨　　μ　　讐　　一　　一　　胴　　脚 繭“営謄囑需用隔一P一鱒一軸一凹一凹口需騨”鴨芦曽嘗23427物溺れ　　　　　　　　　　　腎1 膏　　　　　　　2　　　0噸019　　　　　　1 o 2 2
23427 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
昌　　　一　　　胴 韓　幽　一　髄　需　騨　騨　芦　一　ロ　界　輔　“　幽　一　一　扁　需　一　圏　一　胴　脚　噌　脚　｝　一　冊　需　卿　芦 曽　　隔　　隔　　僻　　”　　一　　凹　　胴　　隔　　彌　　齢　　脚　　芦　　曽　　層　　需　　隔 轄　　一　　一　　一 需簿弊一謄一胴闇輔静鱒P曽需需胴静輔騨一一凹需需補嚇一一曽需 需嚇棒鱒転一曽需隔鵜μ酔輔価輔，鵜讐幽一圃圃闇輔輔卿
23篠30もみ〈籾〉　　　　　　　　　瓢 膏　　20．鵬　　1 o 2 2
扁　　胴　　轄 曹　　胴　　輔　　停　　騨　　一　　一　　圃　　騨　　齢　　讐　　一　　髄　　用　　韓　　鱒　　騨　　一　　曹　　需　　輔　　停　　一　　曽　　需　　隔　　補　　聯　　幽　　9　　瞬 情　　脚　　鱗　　圏　　一　　騨　　齢　　印　　脚　　糟　　一　　一　　曜　　冊　　湘　　幣　　騨 一　　隔　　一　　楠 卿嘗曹需瞬卿幕撹曽曽一盟翻柳鵜轡曽嘗冊一需嚇噛髄曽－需騨欄卿 の曽塑盟隔需脚騨一魑需一唱鞠一凹圃需需需曽嘩い曽曽曹23431もみ合い　　　　　　　　　　犠 智　　20，019　　20 2 1　　　　　　　1
ρ　　響　　需 襯　帯　讐　8　響　隠　隔　仰　謹　謄　需　艀　襯　脚　幽　曽　謄　隠　胴　一　昌　一　冒　需　騨　聾　幽　一　謄　輔　【 一　　圏　　嚇　　冊　　需　　脚　　営　　曽　　隔　　胴　　圃　　補　　卿　　騨　　一　　凹　　一 胴　　櫛　　騨　　幽 冒　　響　　隔　　騨　　脚　　一　　凹　　冒　　開　　脚　　騨　　轄　　弊　　幽　　一　　一　　需　　輔　　幣　　幣　　卿　　讐　　一　　層　　需　　庸　　辱　　轄　　口　　髄 騨　　圃　　胴　　鯖　　嚇　　P　　一　　圏　　圃　　需　　辮　　扁　　冊　　嚇　　鴨　　幣　　輔　　卿　　騨　　髄　　一　　層　　髄　　需　　襯　　鯖
23435もむ　　　　　　　　　　　　　冒2 膏　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 2
一　　静　　齢 唱一冊　脚脚髄一一刷　補　卿一　一需彌幕鞘幽昌一朝　彌　口　圏　一｝－騨轡嘗曽 齢　　m　　隔　　髄　　幽　　回　　扁　　胴　　鱒　　卿　　P　　圏　　曹　　需　　扁　　隔　　需 ρ　　冒　　一　　胴 轍　　夢　　一　　冒　　需　　鴨　　嚇　　輔　　“　　μ　　一　　圏　　謄　　冊　　騨　　齢　　脚　　騨　　一　　一　　胴　　一　　隔　　繭　　縛　　魍　　幽　　彌　　需　　w 廓曜一凹嚇扁需胴需榊P一鱒輪脚脚曽曽曹胴補輔隔““一
23嘆39桃麗　　　　　　　　　　　　翼1　企 源∫　　　　4　　0砂198　　　　4 3 3　　　　　　　1 2　　　　1　　1
脚　　騨　　曽 用　簡　一　昌　一　需　一　藤　墜　幽　謄　需　椿　鱒　μ　一　一　響　届　一　騨　曽　一　冊　卿　駒　一　■　回　冊　騨 曽　　曽　　一　　騨　　幅　　一　　騨　　階　　一　　需　　冊　　，　　襯　　襯　　鱒　　一　　一 冒　　輔　　鯖　　一 曹曹用縣僻贈曽曽謄需齢隔噌髄層曽謄需幕齢一一幽一鼎騨齢輔幣一 一　　一　　冊　　鴨　　馬　　即　　一　　一　　曽　　一　　需　　一　　一　　r　　胴　　需　　鼎　　輔　　需　　脚　　曽　　一　　一　　需　　謄　　隔23442下様　　　　　　　　　　　　ぎ1 音　　　　　　　？　　　09068　　　　　　？ o 2　　　　3　　　　2 1　　　　2　　2　　　　2
23442 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
轄　　”　　圏 需冊騨　幽一　隔　冒榊“一　一一需”脚一一需騨齢鱒　幽　一　一　曜鯖一嘗曹需輔 噸　　幽　　昌　　一　　曹　　襯　　一　　一　　一　　圏　　一　　■　　需　　騨　　聯　　｝　　讐 需　　”　　騨　　薄 髄　　一　　需　　冊　　精　　脚　　鱒　　一　　一　　一　　一　　曜　　冊　　轄　　い　　一　　圏　　一　　■　　胴　　廟　　”　　甲　　一　　凹　　「　　翻　　需　　輔　　卿 髄　　嘗　　一　　胴　　聯　　胴　　賭　　導　　幽　　一　　一　　曽　　一　　隔　　■　　一　　需　　，　　静　　噌　　P　　口　　圏　　一　　盟　　圃
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2　　　　　　　1　　1　　　　31　　3　　　　3 2　　3　　1　　1 1　　1　　2　　3 5　　2 脅鋼模楼@；
1 1　　一　　鱒　　一　　曜　　ロ 　1幽　　噂　　需　　冊　　一　　凹　　ρ　　輔　　卿　　冊　　一　　一　　’　　甲　　鴨　　隔　　曹　　一 　　　工嘗　　鱒　　”　　曜　　ロ　　曹　　一　　馴　　騨　　騨　　曜　　ロ 1　　　　　一　　圏　　卿 画1
騨　　冊　　一　　冒　　瞠　　一　　髄　　噂　　騨　　冊　　胃　　冒　　■　　一　　圏　　墜　　鞠　　騨 廟「一　　　　　　　　　　　　　　　　貞謄一謄曜騨
1 1 1 1 1
??????
?
1鞠　　幡　　一　　ロ 1 　　　1暫　　樺　　彌　　謄　　一　　一　　圏　　噂　　瀞　　冊　　ロ　　■　　魑 1　　　　ロ　　幽　　嘗　　樺 画1
冊　　一　　一　　一　　圏　　幽　　一　　鞘　　層　　謄　　一　　曹　　一　　一　　陶　　齢　　隔　　鼎 鱒嚇冊一一幽ρ卿曜曹曹曽酬需胃一曹曽 酔瞬■　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　幽　r　幣　ロ
8　　　　　　　4　　4　　2　　25　　6　　9 6　　9　　　　5 6　　5　　5　415　　5 膏協らう
国司一冊一　弊需一　幽　甲　脚　回　ρ　幽　障冊ロ　圏　ρ轄一　一嘔甲一　　噌　　輔　　隔　　■　　冒　　■　　一　　辱　　騨　　胃　　隔　　一　　一　　一　　璽　　髄　　圏 ρ　　一　　魑　　脚　　冊 一　　一　　騨　　鴨　　曜　　曹　　ρ　　髄　　卿　　膚　　圃　　闇　　，　　曹　　讐　　「　　隔　　” 「　　暫　　曽　　噂　　轄　　翻　　胴　　一　　一　　一　　鯖　　騨　　一　　一　　冒 一　　圏　　即　胃　　胴　　圃　　■　　幽　　階　　聯　　隔　　騨　　冒　　一
6　　　　　　　　　1　　2 2　　5　　2 3　　1　　　　4　　13　　6 8　　　　1 音1森








ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　瞠　　q　　騨　　輔@3 置　　圏　　輯　　曜　　騨　　ロ　　ρ　　嘗　　騨　　一　　一　　一　　，　　幽　　一　　騨　　冊　　一@　　　　　　3 響　　一　　一　　鱒　　鼎　　”　　冒　　一　　一　　一　　尊　　騨@　　　　　1　　2 1　　2 　　　　　　　　　　静@匹c盛り上げる＿」襯＿＿卿彌＿
需　　需　　一　　一　　騨　　冒　　一　　圏　　幣　　聯　　輔　　罷　　一　　一　　一　　曹　　幽　　幽 冒　　一　　髄　　幣 一　　曹　　一　　一　　鞠　　需　　ρ　　一　　魑　　騨　　”　　欄　　一　　曹　　一　　一　　即　　闘 曜　　冒　　曹　　唱　　齢　　常　　需　　胴　　一　　曽　　唱　　躰　　疇　　謄　　需 ■　　幽　　噂　　湘　　寵　　謄　　一　　一　　嘗　　一　　隔　　冊　　ロ　　一 　　　　　　　　　■　　騨　　輸　　謄　　■　　瞥　　｝P
1　　　　　　　　　　　　3 3　　　　1 1　　3 4 4 音盛り返す　1

























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 籔再’　一験　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス畜 潤HK　　NHK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
四壁 貸出し　　　　　　　　　　　　踊・關漉言己 種溺度数　比率　　標本 軽　這　　　敦養　　　実湧　　曇　楽　　ティ聯　　　り一　　　一ツ　　その棲 結名　　　敦袴　　テレビ　　了BS　　テレビ　　　鋼霞　　　豪京
23458春景翼翼　　　　　　　　　　　　織　　人　　圃　　冊　　冊　　騨　　髄　　■　　一　　冊　　冊　　騨　　「　　幽　　一　　曹　　需　　輔　　郭　　卿　　讐　　一　　一　　冊　　静　　“　　幽　　璽　　需 鱈　　20．099　　1静　　弊　　r　　幽　　■　　騨　　需　　卿　　騨　　幽　　圏　　噛　　胴　　一　　鴨　　鰯　　” 　oP　　髄　　隔　　一 　　　　　　　　2齢　　輔　　鱒　　一　　幽　　一　　r　　一　　騨　　輸　　弊　　鱒　　一　　■　　回　　回　　需　　柳　　臼　　魑　　一　　■　　需　　冊　　脚　　曜　　讐　　曹　　曹　　需 　　　　　　　　2冊　　需　　庸　　一　　曽　　畳　　一　　■　　圃　　冊　　葡　　幽　　鱒　　一　　一　　鞘　　”　　ρ　　唱　　一　　ロ　　一　　罰　　盟　　彌　　齢
23462盛り込む　　　　　　　　　　　冒2 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 2　　1 1　　　　　　2
幕　　曽　　魑 曹　　冊　　舶　　幽　　一　　髄　　扁　　胴　　鱒　　一　　幽　　一　　隔　　冊　　幕　　脚　　幽　　一　　謄　　需　　鰯　　噌　　噂　　一　　■　　ロ　　冊　　輔　　P　　髄　　一 需　　隔　　瀞　　噂　　一　　曽　　需　　”　　躰　　齢　　η　　艦　　讐　　曽　　一　　一　　需 弊　　嘔　　亀　　讐 需　　届　　需　　騨　　購　　幽　　職　　曹　　■　　需　　鴨　　輔　　轄　　幽　　圏　　一　　胴　　闇　　静　　噂　　幽　　一　　層　　闇　　胴　　靹　　鱒　　幽　　髄　　厘 冒　　閉　　襯　　紳　　一　　脚　　圏　　一　　一　　冒　　扁　　噛　　輔　　舶　　卿　　鞠　　囎　　騨　　一　　唱　　一　　■　　■　　■　　冊　　冊
23470盛りだくさん　　　　　　　　　H1 音　　20．019　　2o 2 1　　　　　i
謄　　輔　　騨 凹　　一　　冊　　需　　鞠　　一　　一　　爾　　騨　　輔　　縛　　讐　　一　　一　　回　　庸　　藤　　卿　　圏　　一　　圃　　騨　　静　　藤　　圏　　圏　　胴　　閉　　胴　　鱒　　” 圃　　胴　　需　　”　　曽　　髄　　圃　　閉　　需　　需　　襯　　｝　　縛　　髄　　凹　　一　　一 需　　覇　　噺　　噌 一　　一　　回　　闇　　騨　　幕　　勤　　ρ　　幽　　■　　謄　　需　　需　　曹　　墜　　曽　　糧　　需　　需　　需　　卿　　墜　　艦　　曹　　需　　騨　　静　　弊　　停　　一 幽　　一　　一　　胴　　朧　　齢　　騨　　嘗　　薗　　圏　　鼎　　冊　　用　　冊　　騨　　開　　隠　　補　　卿　　構　　P　　一　　一　　幽　　■　　一
234τ2森田さん　　　　　　　　　　轍 音　　120．116　　40 2　　8　　　　　　　2 1　　8　　　　3
騙輔一幽一一需幽幽一閥一需騨轄芦曽曹鴨鴨尊一日一盟需騨い 一一麗騨障騨■一謄閉需湘網甲一曽曽 冒　　冊　　煽　　鱒 髄　　一　　一　　謄　　需　　鞠　　帖　　n　　幽　　幽　　一　　需　　需　　騨　　御　　一　　幽　　一　　曜　　需　　輔　　P　　幽　　謄　　曹　　一　　冊　　静　　曽　　幽 讐　　曽　　曹　　需　　鴨　　吊　　騨　　停　　髄　　嘗　　曹　　冊　　隔　　需　　需　　曹　　冊　　隠　　瞬　　輔　　幣　　「　　瞥　　幽　　圏　　一23497盛る　　　　　　　　　　　　寵 奮　　20，019　　20 2 1　　　　　1
曽　　　層　　　需 椿　鞠　圏　一　冊　需　鰯　P　凹　一　■　扁　m　即　唱　一　ロ　冊　痢　仰　髄　一　ロ　冊　騨　｝　ρ　曽　曹　一　剛 俘曽■一胴曜芦階■凹一鵯隔輪印，芦 一　　冒　　閑　　騨 嘔　　脚　　凹　　幽　　一　　一　　嚇　　冊　　”　　｝　　墜　　一　　凹　　■　　需　　噛　　繭　　顧　　幽　　嗣　　翻　　闇　　繭　　騨　　幽　　一　　圃　　翻　　帰　　需 騨　　仰　　一　　昌　　■　　謄　　囲　　胴　　瞬　　縛　　一　　一　　一　　一　　一　　畠　　一　　曹　　圃　　回　　響　　精　　需　　卿　　騨　　巴23503もろに　　　　　　　　　　　　冊 音　　　　　2　　0砂019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
卿　　一　　一 翻　　静　　騨　　一　　一　　冊　　需　　幕　　P　　一　　圃　　盟　　冊　　鞠　　一　　讐　　一　　一　　胴　　齢　轄　　P　　圏　　圃　　隔　　需　　解　　鱒　　幽　　一　　一 胴　　騨　　餉　　望　　一　　冊　　卿　　俘　　騨　　階　　曽　　讐　　髄　　響　　需　　補　　鱒 墜　　圏　　鯛　　一 冊　　瀞　　鞘　　”　　曽　　一　　r　　ロ　　瞬　　鰯　　騨　　｝　　魅　　曽　　謄　　需　　需　　騨　　，　　讐　　一　　雪　　騨　　騨　　騨　　の　　唱　　一　　一　　囲 隔　　闘　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　一　　騨　　輔　　“　　幽　　騨　　一　　鱒　　鱒　　P　　髄　　曽　　一　　需　　需　　冊　　需　　静　　靴
23505諸黒　　　　　　　　　　　　　町　　人 音　　10。Oio　　10 1 1
235G5 画　　　　　4　　0，198　　　　1 0 4 4
曜　　補　　騨 ロ　胴　冊　卿　一　一　一　圃　顧　尊　一　一　一　一　需　疇　噌　魑　昌　一　需　輔　鵯　髄　曽　需　需　嚇　哺　即　曽 需　　鴨　　鴨　　騨　　働　　凹　　扁　　騨　　瞬　　轄　　噂　　隔　　幽　　一　　曹　　謄　　需 需　　嶋　　軸　　圏 胴　　胴　　隔　　輔　　鱒　　，　　噛　　曽　　曹　　需　　需　　輸　　鱒　　脚　　幽　　幽　　一　　需　　隔　　鱒　　膚　　一　　一　　需　　需　　胴　　噌　　噂　　m　　曹 謄需需騨網騨P幽一謄輌鞠輔輔嚇輔齢嘔P曽曽一胴一一開23507もろみ〈膨〉　　　　　　　　　瓢 膏　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　　1 0 2 2
需　　隔　　導 魑　　一　　需　　瀬　　卿　　圏　　謄　　一　　爾　　騨　　“　　騨　　一　　ロ　　冊　　縣　　聯　　一　　一　　一　　圃　　静　　輔　　離　　髄　　一　　一　　需　　鞠　　噌　　餉 一　　謄　　冊　　幕　　唱　　幽　　■　　冊　　騨　　騨　　幕　　、　　嘔　　瞥　　一　　謄　　開 隠　　輔　　唱　　一 曹　　需　　需　　冊　　騨　　噌　　鞠　　曹　　一　　■　　需　　冊　　幕　　｝　　墜　　芦　　■　　一　　需　　騨　　噛　　曽　　一　　需　　扁　　騨　　輔　　幕　　卿　　一 一　　扁　　一　　需　　輔　　噌　　帯　　幽　　幽　　一　　酔　　欄　　腎　　扁　　需　　需　　需　　轄　　尊　　脚　　髄　　一　　暫　　曹　　一　　冊
23鵬門　　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0ワ029　　　　　2 o 3 2　　　　　　　1
冒需扁幣芦嘗一用脚襯P曽冒需胴儒哺讐幽一静需嘔一昌扁用補脚顧一 一　　需　　愉　　薦　　芦　　響　　謄　　需　　冊　　静　　騨　　～　　讐　　一　　曽　　曜　　胴 齢　　嘔　　乾　　讐 謄需冊卿噛一「幽一一曜脚鵯髄讐曽一需”需，髄曽需需冊一｝魅一 需需”騨尊噂幽曽一一観聯襯瞭噌脚輔鞘営幽一一馳一需需需　　輔　　芦Q3510文句　　　　　　　　　　　　撤 膏　　　　　2　　0響019　　　　　2 0 1　　1 2
23510 翻　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
髄　　　魑　　　曹 需　脚　髄　一　一　騨　需　脚　嘗　一　隔　需　輔　仰　髄　一　曹　胴　輔　繭　鞘　一　隔　回　需　鱒　”　一　一　翻　隔 律　　轡　　一　　一　　騨　　隔　　幣　　一　　一　　凹　　一　　隔　　騨　　隔　　噺　　騨　　” 幽　　一　　陶　　騨 尊　　嘔　　讐　　嘗　　■　　謄　　鴨　　需　　胴　　曽　　芦　　讐　　一　　需　　需　　補　　湘　　騨　　曽　　圏　　一　　鴨　　冊　　尊　　印　　讐　　幽　　曹　　謄　　縣 輔　　鱒　　騨　　一　　一　　一　　冊　　一　　盟　　鞠　　階　　幽　　唱　　一　　嘗　　曽　　曹　　曹　　鼎　　需　　需　　輔　　需　　齢　　即　　一
Z3511文句なし　　　　　　　　　　H3 音　　　　　2　　0◎019　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　1
一　　開　　瞬 幽　　一　　一　　需　　脚　　芦　　幽　　一　　回　　隔　　庸　　騨　　帽　　凹　　圃　　需　　騙　　韓　　騨　　嘗　　曹　　冊　　幕　　藤　　騨　　一　　一　　胴　　輔　　鯖　　鱒 凹冒鴨榊尋一曽需需需冊嚇幕P幽一一 隠　　噛　　馬　　騨 嘗曹曹冊縣輔軸一髄一一需需脚脚鞘讐曽需冊精脚曽醤一需需聯幣鱒 艦　　一　　一　　隔　　騨　　鱒　　一　　一　　幽　　圏　　團　　胴　　曹　　回　　一　　扁　　需　　儒　　静　　鞘　　【　　昌　　－　　営　　曹　　曹23515門訓申町　　　　　　　　　磁　地 画　　20，099　　1o 2 2
騨　　騨　　騨 曹　　鴨　　層　　鞘　　騨　　圏　　一　　囲　　順　　輪　　”　　一　　一　　曹　　冊　　瞬　　脚　　，　　一　　一　　需　　襯　　単　　曽　　一　　需　　冊　　隔　　囎　　一　　一 需　　胴　　湘　　離　　“　　一　　胴　　胃　　輔　　幣　　頼　　㌔　　髄　　幽　　一　　需　　胴 輪　　阜　　軸　　髄 髄瞬襯輔，即「圏一一胴喩柳聯一凹一響需卿鱒幽凹一閉胴膚鱒一曽 璽　　層　　扁　　幕　　一　　，　　髄　　一　　一　　一　　椿　　輔　　輔　　酔　　補　　簡　　繭　　鱒　　髄　　讐　　凹　　圏　　圃　　冒　　瞬　　扁
23溌6間題　　　　　　　　　　　　　組 膏　　　　　98　　0，951　　　　54 3 33　　　13　　　18　　　　1　　　23　　　　5　　　　5 28　11　14　16　　6　12　11
23516 癬　　　　　4　　0砂198　　　　　3 3 4 1　　i　　2
一　　　昌　　　， 輔　騨　幽　曹　層　冊　幕　一　一　一　冊　襯　辮　職　一　曽　曹　盟　輔　嚇　騨　凹　一　騨　齢　卿　一　圏　一　圃　齢 膚　　幽　　巴　　需　　需　　轄　　｝　　讐　　圏　　凹　　一　　鴨　　冊　　齢　　騨　　鱒　　騨 圏　　胴　　陶　　齢 幕　　一　　階　　曽　　一　　需　　鴨　　襯　　騨　　P　　髄　　昌　　曹　　需　　冊　　縣　　幣　　｝　　讐　　曹　　冊　　冊　　輔　　”　　芦　　髄　　冒　　瞬　　冊　　靹 脚讐曽曽謄闇需嚇一鱒需一一一■曽曹需需禰瀞精鷲脚讐曽23522文都憲　　　　　　　　　　　K1　組 音　　　　　6　　09058　　　　　2 o 6 3　　　　3
23522 画　　20．099　　2o 2 1　　　　　1
襯　　脚　　瞥 一　　隔　　躰　　曽　　望　　一　　曹　　隔　　贈　　騨　　凹　　冒　　冊　　曜　　障　卿　　暫　　暫　　需　傭　謂　　”　　営　　響　　騨　儒　　僻　　”　謹　　謄　　， 儒　　騨　　”　　営　　一　　掃　縛　　聯　　一　　髄　　昌　　唖　　屍　　需　　冊　　静　　晒 ”　　嘗　　辱　　一 需騨脚騨幽曽一謄隔隔卿幽幽曽圃胴閉卿一一一騙需嚇聯β墜一一冒 湘　　静　　m　　甲　　幽　　一　　爾　　需　　酔　　襯　　幽　　，　　駒　　P　　騨　　印　　瞥　　凹　　ロ　　謄　　需　　胴　　静　扁　　幣　　鱒23525モンヘッド　　　　　　　　　α1　地 音　　50，049　　1o 5 5
讐　　一　　騨 麟　讐　璽　曹　用　輔　騨　曽　ロ　隔　扁　輔　一　一　圏　一　冊　冊　齢　讐　凹　謄　胴　願　齢　，　一　一　需　襯　鵯 一曽層刷補脚一一一曜需、幕鯖曽曽曽 需　　冊　　馬　　輔 凹　一　一　需胴　脚　鴨鯖讐嘗　一需需需棒再瞥一　謄需需騨，髄曽　一需騨輔　” 一　　唱　　一　　胴　　需　　彌　　｝　　噌　　騨　　圏　　翻　　一　　曹　　髄　　需　　需　　需　　嚇　　瞬　　卿　　即　　芦　　，　　讐　　圏　　一23526紋楼　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　1 0 2 2
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2 2 2 2 2 音：家〈や，　「この～」〉
障　脚　脚　一　9　一　一　一　冒　盟　曹　冒　観　臆　鴨　齢　”　傭　”　一　冒　一　一　嘔　一　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　謄　　隔　　騨　　需　　糟　　韓　　騨　　臓 騨　　鵜　　瀞　　紳　　噺　　噌　　鱒　　脚　　”　　脚　　葡　　鞘　　噌　　一　　鴨　　鴨　　需　　輔 嚇　　“　　簡　　齢　　齢　　静　　需　　脚　　用　　騨　　騨　　需　　襯　　需　　開 圃　　謄　　騨　　需　　冒　　，　　胴　　騨　　騨　　一　　酔　　需　　需　　需 謄嘘騨圃　ロ　一　一　η卿騨　卿需一　需需需曹一　謄讐　幽　騨　幣隔
10　　　　2　　　　8　　　　5　　　　5　　　　6　　　　7 7　10　15　116　　5　15　11　　6 8　　9　15　1126 ！3　　4
??????
　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　胴　　騨　　騨　　扁　　郁　　騨　　嚇 　2欄　　欄　　一　　静　　補　　卿　　脚　　需　　葡　　需　　欄　　騨　　需　　騨　　静　　一　　胃　　謄 　2冒　　ロ　　冒　　曹　　一　　曹　　層　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　ロ　　胴 画1一」冒一一嘗鱒冑彌幣謄一謄圃一一謄曽曽r尊轄需一
1　　1　　　　4 2　　2　　2 5　　　　1 2　　　　2　　2 3　　3 　匿p，やい
需　　静　　縣　　僻　　噌　　脚　　鞠　　鱒　　輯　　一　　一　　一　　一　　一　　一 幽　　曽　　昌　　一　　圏　　■　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　瞠　　■　　唱　　謄　　η　　■ 甲　　朝　　一　　一　　卿　　鱒　　脚　　韓　　鴨　　脚　　脚　　鱒　　脚　　｝　　騨 騨　　鞘　　韓　　嚇　　一　　弊　　噌　　輔　　一　　鱒　　即　　嘔　　卿　　卿 幣」即卿彌＿＿＿＿＿＿陶n馴轍幣脚＿＿＿＿＿＿噌









2 2 2 2 2
酔　齢　楠　轄　騨　脚　鱒　脚　嘗　P　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　一　讐　凹　一　讐　一 凹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒　　一　　曜　　　曜　　需　　弼 一　　謄　　闇　　隔　　冒　　”　　需　　需　　騨　　隔　　需　　一　　團　　圃　　隔　　一　　一　　ロ 口　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　曹 曹　　曹　　曹　　曽　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　一 ■、一一一圏卿需冊需冒冒一暫一髄髄一甲騨幣隔曜謄







2 2 2 2 2 音1焼き鳥
脚　脚　昌　幽　幽　一　一　9　一　一　一　一　一　需　盟　騨　齢　噺　縛　幽　冒　冒　冒　一　曹　曹 一　　冒　　一　　一　　一　　一　　隔　　冒　　冒　　酔　　隔　　嚇　　鱒　　静　　騨 襯　　需　　幕　　需　　曜　　静　　願　　廟　　騨　　”　　需　　輔　　願　　需　　需　　冊　　輔　　需 需　　　胴　　　一　　　圃　　　回　　　冒　　　曹　　　胴　　　回　　　ロ　　　ロ　　　曹　　　冒　　　口　　　騨 一　　騨　　謄　　■　　瞬　　冒　　ロ　　冒　　隔　　瞬　　囲　　開　　需　　曜 ロ　4一一　ロ　■脚卿鞠曜需冊需冒需曹曽一曽｝嚇　即冊騨
2 2 2 2 2 音1焼き鳥麗さん
一　謄　w　謄　一　需　一　冊　需　需　鼎　艀　膚　轡　卿　”　凹　■　一　堺　一　騨　齢　襯　需　静 静　　樺　　輸　　頼　　｝　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　圏　　　一　　一　　一 一　　曽　　一　　曽　　幽　　一　　■　　一　　謄　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　幽　　一　　魑 い　　“　　一　　脚　　頼　　嘩　　“　　即　　冑　　即　　頼　　聯　　脚　　一　　弊 齢　　即　　脚　　騨　　即　　鱒　　脚　　騨　　一　　m　　r　　｝　鵯　　騨 駒」鱒即騨脚冒曹一曽幽r噂噌嶋瀞冊冊需一一嘗一瞥








1　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　i 1　　1 2 音轟き物
一　隔　輔　一　需　冊　冒　圃　謄　謄　謄　冊　瞬　輔　弾　曽　一　一　一　匿　需　層　扁　隔　爾　隔 卿　　儒　　葡　　需　　葡　　導　　幣　　四　　“　　幽　　一　　一　　一　　一　　一 謄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　讐　　一　　曽　　圏　　一　　一　　η　　一 ”　　糟　　脚　　騨　　帯　　弊　　幣　　脚　　脚　　鱒　　脚　　幣　　”　　縛　　脚 ”　　卿　囎　　補　　幣　　幣　　鞘　　｝　　脚　　昌　　”　　騨　　囎　　脚
6　　4　　1　　　　4　　1 2　　4　　1　　93　　4　　1　　？　　1 3　　4　　3　　616 膏r野球　し
　　　2四　r　唱　r　鞠　脚　即　鞘　，　騨　脚　障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　幽　一　｝　鵜　P 　　　　　　　2學　　一　　昌　　圏　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　一　　需 　　　2翻　　ロ　　冒　　冒　　■　　騨　　一　　需　　胴　　謄　　謄　　隔　　ロ　　團　　冨　　一　　一　　一 　2■　　圏　　■　　一　　幽　　響　　曽　　曽　　嘗　　曽　　一　　一　　響　　一
画i幽　、一　幽騨｝需一一　隔　一　一　■　η瞥鱒　障廟　隔　謄　謄　圏　謄響















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 諺慨 報育・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス讃 霞卜｛薮　　採HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 田畠し　　　　　　　　　　　　麗・雛漣紀 種別皮数　旧聞　　標本 鰻　這　　　一一　　　案尾　　晋　楽　　ティ補　　　リー　　　一ツ　　そ⑳亀 慧金　　　鼓霜　　テレヒ　　τBS　　テレビ　　糞霞　　　東阜
23569野球選季　　　　　　　　　　　轍刷　　冊　　葡　　轄　　鯖　　轄　　脚　　甲　　一　　髄　　圏　　嘗　　圏　　幽　　艦　　■　　■　　曹　　冊　　欄　　需　　鞠　　襯　　辮　　鞘　　鷺　　即　　一　　｝　　一　　一 　o一　　一　　一　　一 　　　　2　　　　1騨　　常　　鱒　　韓　　靹　　柳　　楠　　膚　　静　　胴　　脚　　謄　　需　　冊　　一　　曹　　曹　　胴　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一
曹　　　胴　　　需
Q3576ヤク〈動物〉　　　　　　　　　　　α1隔胴需需齢騨｝鰯”噌鱒脚r騨脚口芦一曽一一隔回冊需嚇朧隔騨輔彌 　o仰　　脚　　騨　　脚 　　5鞘　　輔　　脚　　偏　　需　　需　　需　　需　　隔　　鴨　　層　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　一　　一　　鵬　　圏　　凹　　一　　騨　　圏　　圏　　脚　　P 　　5鱒　　鱒　　一　　齢　　卿　　轄　　齢　　鞠　　囎　　噛
曹　　　一　　　曹
Q3577焼く　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　10　　0●097　　　　　5 2 1　　？　　2 1　6　　　　1　　　　2































”　　“　　一 い　　嘗　　髄　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　■　　層　　一　　謄　　隔　　胴　　需　　胴　　棚　　胴　　舶　　舶　　鞘　　【　　脚　　脚　　単　　髄　　讐　　営　　一　　一 鯛　　　一　　　彌　　　一　　　騨　　　冊　　　冊　　　需　　　需　　　需　　　需　　　需　　　囲　　　隔　　　一　　　開　　　冊 一　　　一　　　隔　　　胴 一　　■　　圏　　圏　　凹　　，　　い　　一　　職　　P　　一　　鱒　　騨　　，　　脚　　縛　　籍　　輔　　辮　　廓　　瀞　　静　　謙　　齢　　彌　　胴　　隔　　彌　　胴　　閉 騨　　一　　騙　　扁　　一　　需　　一　　曹　　髄　　隔　　髄　　噌　　騨　　騨　　鼎　　需　　楠　　需　　響　　禰　　需　　一　　曹　　一　　一　　一
23603約束　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　6　　09058　　　　　4 o 2　4 3　　　　2　　　　1
鞘　　脚　　騨 m　p嘗　幽　圏　圏一一一需　回　■　謄　圃　需需■　隔襯輔鯖　輔　鱒脚　P騨髄讐曽曽一 曽　　　旧　　　霜　　　隔　　　需　　　需　　　扁　　　爾　　　爾　　　曾　　　冊　　　需　　　曜　　　■　　　一　　　一　　　需 曹　　　曹　　　ロ　　　一 曽一一鵬一讐一一脚”脚騨鞘鵯齢鵯齢齢騨幣瀞静鯛幕補脚脚輔胴需 圃　　需　　需　　層　　胴　　圃　　胴　　一　　冒　　一　　墜　　嘩　　卿　　騨　　鴨　　幕　　騨　　楠　　需　　届　　冊　　需　　一　　一　　一　　一
236縫約東する　　　　　　　　　　H2 齋　　　　　嘆　　0。039　　　　　4 0 2　2 1　　　　　　　1　　i　　1
髄　　　謄　　　一 一圏一一一曹圃曹冊需冊謄冊r需鼻胴庸騨騨鵯陶脚髄幽昌曽曹曹一一 胴　　需　　需　　需　　騨　　輸　　轄　　輔　　幕　　幕　　幕　　輔　　襯　　需　　刷　　補　　騨 需　　　冊　　　冊　　　曜 冊　　謄　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　昌　　昌　　讐　　髄　　魅　　賞　　墜　　嘗　　n　　臼　　曽　　い　　“　　“　　噂　　”　　騨　　停　　御　　紳　　脚　　輔 簡　　柳　　需　　胴　　曜　　一　　需　　隔　　需　　鼎　　一　　瞠　　一　　墜　　芦　　鞘　　卿　　再　　静　　静　　嚇　　r　　齢　　一　　胴　　一23612役人　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　4　　0rO39　　　　2 0 2　　　　　　　2 2　　　　　　　　　　　　　　2
23612 潮　　　1　0．049　　1 0 1 1











芦　　P　　曽 圏　　一　　一　　曽　　一　　ロ　　暫　　　一　　隔　　一　　胴　　一　　冊　　需　　需　　翻　　需　　襯　　轄　　騨　　鮪　　臼　　一　　”　　曽　　一　　一　　一　　凹　　冒　　一 隔　　用　　騨　　騨　　幕　　鰯　　襯　　脚　　脚　　需　　需　　噛　　隔　　朧　　冊　　需　　需 一　　　冊　　　隔　　　一 ■　　圏　　一　　一　　曽　　一　　層　　謄　　墜　　圏　　一　　騨　　幽　　の　　甲　　鞠　　単　　鱒　　鱒　　噂　　甲　　卿　　一　　噛　　聯　　齢　　尊　　尊　　嚇　　¶ 隔　　隔　　齢　　隔　　胴　　需　　胴　　冊　　需　　鴨　　曽　　謄　　謄　　曽　　｝　　｝　　，　　卿　　柳　　幕　　輔　　嘱　　鯖　　鴨　　需　　輔
23631約4分の1　　　　　　　　　鐙 音　　　　　3　　0．029　　　　　ユ o 3 3
層　　　一　　　一 ■　　一　　囁　　曹　　一　　回　　需　　旧　　開　　一　　胴　　幣　　補　　嚇　　需　　脚　　庸　　需　　韓　　曽　　P　　幽　　曽　　曽　　一　　一　　胴　　胴　　謄　　瞬　　需 冊　　需　　刷　　朧　　簿　　紳　　騨　　噺　　騨　　鞠　　輔　　噌　　噌　　胴　　齢　　幕　　需 需　　　冊　　　扁　　　胴 需　　一　　冒　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　髄　　髄　　曹　　騨　　鱒　　幽　　嘩　　轡　　卿　　嘔　　「　　鱒　　n　　n　　轄　　輔 静　　靹　　補　　彌　　齢　　嚇　　湘　　幕　　楠　　聯　　一　　一　　一　　一　　瞥　　唱　　一　　，　　騨　　韓　　鞘　　鼻　　輔　　静　　幕　　轄
23633ヤクルト　〈球駆名〉　　　　　　　　磁　　組 膏　　　　　　9　　0，087　　　　　4 0 7　　　　　　　　　　　　　　2 3　　　　　1　　4　　　　　1
23633 画　　　　　5　　0c247　　　　4 0 4　　　　　1 2　　1　　2
幣　　m　　麟 一　　縛　　一　　幽　　謄　　一　　一　　一　　一　　■　　ロ　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　冊　　酔　　隔　　静　　簿　　齢　　尊　　樺　　脚　　聯　　髄　　髄　　畳　　一 ■　　　一　　　曽　　　謄　　　罷　　　騨　　　鴨　　　胴　　　需　　　需　　　需　　　需　　　曹　　　曹　　　髄　　　一　　　曽 凹　　　謄　　　一　　　一 一　　幽　　”　　傅　　鱒　　，　　停　　鞘　　鱒　　，　　鷺　　需　　幣　　幣　　齢　　嚇　　軸　　卿　　柳　　瀞　　鼻　　嚇　　齢　　禰　　胴　　胴　　縣　　需　　騨　　冒 胴　　隔　　冒　　一　　ロ　　冒　　■　　一　　曹　　刷　　　「　　”　　脚　　齢　　補　　輔　　齢　　齢　　需　　，　　胴　　圃　　胴　　一　　圃　　圃
23639役劉　　　　　　　　　　　　H1 音　　50．（踵9　　5 1 1　　2　　2 3　　1　　　　　　　　　1
曽　　　一　　　一 一　　一　　隔　　圃　　謄　　需　　一　　糟　　需　　冊　　襯　　需　　輔　　欄　　彌　　輔　　輔　　尊　　輔　　齢　　「　　墜　　墜　　一　　一　　幽　　幽　　謄　　需　　需　　胴 胴　　需　　需　　”　　四　　鱒　　繭　　噂　　彌　　繭　　輔　　胴　　縣　　需　　儒　　輔　　輔 闇　　冊　　扁　　冒 一盟雪曽曹“凹凹一曽讐墜墜一墜聯陶働曽一n噂，“卿単｝，囎鵯 輔　　騨　　縣　　鰯　　癬　　脚　　需　　輔　　喩　　柳　　需　　一　　一　　■　　昌　　一　　r　　n　　騨　　職　　脚　　鞘　　鞘　　卿　　騨　　隣23640夜掻　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
席　　胴　　胴 輪　　鞠　　膚　　鯖　　齢　　嘗　　即　　，　　幽　　一　　一　　凹　　一　　帽　　凹　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　謄　　隔　　輔　　扁　　脚　　鞠　　韓　　脚　　騨　　鱒 幽　　　幽　　　嘗　　　営　　　一　　　曽　　　－　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　曽　　　一　　　一 騨　　艦　　一　　一 脚　　鞘　　鱒　　幣　　騨　　潮　　陶　　侑　　齢　　静　　静　　静　　齢　　騨　　一　　爾　　需　　需　　爾　　需　　一　　需　　需　　需　　一　　需　　曹　　曹　　曹　　曽 一　　一　　一　　一　　曽　　昌　　曽　　一　　圏　　一　　｝　　轄　　精　　襯　　爾　　層　　欄　　一　　圃　　胴　　一　　一　　圏　　一　　9　　一
23641焼けつく　　　　　　　　　　囎 奮　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 o 1　　三 1　　1
脚　　脚　　一 一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　曹　　需　　需　　冊　　冒　　冊　　胴　　開　　需　　胴　　胴　　齢　　轍　　欄　　n　　鱒　　甲　　P　　芦　　讐　　謄　　曽　　一　　層 一　　需　　鴨　　扁　　輔　　縣　　脚　　冊　　胃　　需　　闇　　噛　　胴　　闇　　閥　　鴨　　冊 謄　　　圃　　　圃　　　一 一　　凹　　圏　　一　　曹　　■　　幽　　一　　讐　　唱　　唱　　蝉　　μ　　「　　鱒　　鯖　　”　　導　　浄　　脚　　齢　　鵯　　卿　　｝　　躰　　輔　　齢　　齢　　隔　　隔 ”　　届　　鴨　　静　　冊　　扁　　冊　　寵　　－　　鴨　　曹　　一　　瞥　　｝　　噛　　齢　　欝　　囎　　輔　　襯　　襯　　縣　　鯖　　爾　　鯖　　需
23643焼ける　　　　　　　　　　　賊 童　　　　　2　　0．019　　　　　1 4 2 2
一　　　一　　　一 一　　謄　　盟　　層　　隔　　騨　　一　　柵　　輔　　静　　轄　　騨　　鮪　　騨　　鞘　　鞘　　職　　P　　昌　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　冊　　需　　隔　　需 瀞　　需　　噂　　嚇　　噂　　一　　一　　購　　噌　　”　　脚　　夢　　騨　　噌　　輔　　繭　　繭 需　　騨　　舶　　補 精順幣刷需胴謄爾胴胴圃圃隔圃圏圏謄唱一凹曹一曽曽唱幽巴「騨騨 脚　　曽　　職　　導　　鯖　　韓　　鯖　　轄　　翰　　一　　嚇　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　甲　　，　　曽　　曽　　”　　騨23644やご〈幼虫〉　　　　　　　冒ユ 、膏　　　　　2　　0‘019　　　　　1 0 2 2
胴　　襯　　幣 幣　　齢　　騨　　，　　騨　　騨　　卿　　墜　　圏　　圏　　一　　一　　曽　　一　　璽　　一　　ロ　　冒　　騨　　冊　　槻　　網　　襯　　囎　　，　　輔　　齢　　n　　鱒　　髄　　一 讐　　　艦　　　■　　　■　　　需　　　需　　　需　　　曹　　　曽　　　曽　　　曽　　　需　　　層　　　9　　　一　　　一　　　凹 曽　　　一　　　一　　　幽 墜　　一　　一　　鱒　　停　　鱒　　悸　　噌　　噌　　鱒　　”　　幕　　騨　　輔　　需　　騨　　輔　　補　　彌　　騨　　鴨　　冊　　騨　　需　　胴　　胴　　胴　　需　　謄　　需 需　　扁　　一　　扁　　一　　■　　一　　需　　需　　一　　　聯　　甲　　脚　　噌　　胴　　隔　　齢　　隔　　鴨　　騨　　需　　曹　　需　　扁　　鼎　　一
23645夜行　　　　　　　　　　　　　滋 膏　　　　　2　　0go19　　　　　1 0 2 2
一　　　畠　　　圏 昌凹曽厘一■圃闇騨胴齢轄禰需儒輪騨膚騨一一卿幽嘗嘗一一一一需需 用　　需　　一　　隔　　輔　　騨　　騨　　輔　　輪　　需　　輔　　嚇　　需　　需　　需　　偏　　欄 盟　　　冊　　　需　　　胴 需謄曹曹一一一一9一一曽曹芦，噂“甲幽，嘩い“噸脚噌脚”鞘夢 静　　【　　鰯　　瞬　　瞬　　湘　　嶋　　【　　輔　　卿　　霜　　■　　■　　■　　r　　｝　　讐　　嘩　　一　　樺　　m　　騨　　幕　　輪　　囎　　郭23646野菜　　　　　　　　　　　　轍 音　　　　13　　0．126　　　　　8 4 2　　3　　　　5　　3 1　　1　　　　　　　4　　　　7
23646 　　　　　　　　1一　　讐　　一　　一　　昌　　卿　　「　　脚　　”　　曹　　μ　　停　　浄　　躰　　聯　　齢　　輔　　鯖　　導　　躰　　輔　　繭 1
騨　　一　　昌 讐一凹曽曽一■圏隔開圃騨胴騨冊需需需静幣静停幣卿芦「■幽髄需一 罷　　帰　　一　　曹　　曽　　”　　騨　　単　　脚　　轍　　齢　　【　　補　　彌　　胴　　卿　　嗣　　輔
236§1やさしい　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　16　　0．155　　　　15 15 6　　2　　3　　3　　2 3　　4　　2　　3　　4
23651 　3髄　　一　　畠　　嘩 　　　　　1　　　　2一　　僻　　嶋　　弊　　脚　　静　　幣　　騨　　隔　　齢　　輔　　齢　　禰　　胴　　一　　刷　　胴　　需　　一　　胴　　輔　　需 　　1　　2ロ　　需　　η　　幣　　弊　　鵯　　鴨　　輪　　需　　襯　　需　　層　　響　　一　　回　　謄　　糟　　刷
頼　　一　　一 脚　　鱒　　ρ　　口　　墜　　讐　　嘗　　一　　一　　■　　曽　　圏　　■　　一　　一　　一　　需　　需　　騨　　静　　静　　需　　輔　　簿　　帯　　噌　　m　　噂　　轡　　嘗　　ρ
23652優しさ　　　　　　　　　　　　飢 糞　　　　　4　　09039　　　　4 o 1　　2　　1 1　　1　　　　2
胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　脚　　需　　齢一　　　一　　　一 髄　　曹　　謄　　胴　　胴　　，　　冊　　用　　需　　需　　輔　　需　　膚　　舶　　囎　　曹　　即　　帯　　騨　　讐　　凹　　唱　　圏　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　需　　冊　　胴 需　　　需　　　扁　　　曜 需　　　■　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　層　　　圏　　　一　　　一　　　圏　　　幽　　　一　　　髄　　　髄　　　髄　　　幽　　　凹 鞘　　胴　　圃　　圃　　一　　一　　凹　　一　　9　　髄　　一　　P　　単　　一　　構　　，　　単
23654ヤシ〈～の箋＞　　　　　　　　　K1 奮　　　　　7　　05G68　　　　　2 0 1　　　　　　　6 7
23654 團　　10．049　　1 　　　　　　　1「　　｝　　騨　　鱒　　一　　僻　　齢　　尊　　噌　　鱒　　襯　　脚　　鰯　　襯　　儒　　需　　鳥　　禰 1
鱒　　｝　　傅 一　　一　　讐　　幽　　昌　　凹　　圏　　曽　　一　　曹　　一　・曹　　需　　需　　隔　　需　　胴　　刷　　需　　僻　　縛　　噛　　霜　　騨　　鱒　　鷺　　卿　　μ　　昌 一　　一　　髄　　P　　鞠　　嚇　　尊　　聯　　冊　　騨　　幕　　鴨　　鴨　　爾　　騨　　騨







23657やしき　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　3 o 3　　　　　　　3 3　　　　　　　2　　　　　　　1
23657 画　　　　　1　　0，049　　　　1 0 1 1
厘　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　謄　　冒　　ロ　　一　　回　　冊　　刷　　曜　　回　　胴　　襯　　轄　　轄　　齢　　鵯　　韓　　唱　　嘔　　巴　　一 一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　讐　　「　　鱒　　脚　　【　　鱒　　噌　　脚 一　　一　　圃　　凹　　一　　凹　　讐　　髄　　一　　P　　騨　　鱒　　僻　　闇　　脚　　躰
23665安い　　　　　　　　　　　　購 音　　170．165　1211 4　　3　　3　　　　5　　1　　1 2　　2　　3　　2　　　　5　　3
23665 画　　　　　2　　0ワ099　　　　　1 7 2 2
ロ　　一　　胴　　一　　■　　冊　　騨　　騨　　需　　冊　　需　　脚　　静　　闇　　繭　　鱒　　糟　　一　　鱒　　P 一　　一　　曹　　一　　昌　　一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　　轍　　鱒　　藤　　卿 酔　　騨　　彌　　輔　　補　　韓　　靹　　齢　　騨　　一　　一　　謄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　讐　　一　　｝　　脚　　，　　仰




































































曜　潤 時間帯 番絹の畏さ 視聴寧 男　女　他
月　火　水　木　金　　土　臼 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91嚇～ 4～3，7～8，0～100テロツフフリ卯轡ト　鶏 翻見出し






T 5 4　　1 　1p蓼ヤク〈動物〉
一　　一　　一　　■　　一　　　謄　　ロ　　陶 縣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一 一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　謄　　　謄　　　一　　　冒　　　一　　　回　　　需　　　冒　　　，　　　騨 囲　　層　　顧　　齢　　”　　幣　　卿　　一　　，　　囎　　騨　　｝　　，　　一 r∴＿＿＿噌脚＿＿＿＿＿＿陶朧卿＿＿＿＿嚇　　轄　　r　　一　　一　　冒　　ロ　　隔　　一　　冊　　柳　　帯　　嘩　　”　　噸　　騨　　「　　鱒　　鞘　　一 ?
1　　　　5　　　　2　　　　21　　3　　5　　1 10 7　　2　　　　1 6　　4 膏・焼く
一　　一　　一　　ロ　　隔　　圃　　卿　　齢　　瞬　　卿　　襯　　輔　　鞠　　脚 柳∴騨＿＿一一＿＿＿＿＿静＿＿＿一一＿一一　　■　　槻　　”　　鮮　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　廉　　一　　輔　　鞘　　輔　　補　　需　　帰　　一 瞬　　鴨　　脚　　鞠　　贈　　一　　一　　幽　　　一　　一 脚　　噛　　箪　　一　　一　　嘔　　瞥 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一 1












5 5 5 5 5 側やくざ
一　　一　　隔　　圃　　扁　　需　　曜　　即　　葡　　幣　　幣　　輯　　鵯　　幣 騨細帯駒r瞥鞠謄層曜隔一一一瞥r脚r噂鞘停騨卿圃冒　回　輔　齢　一　一　一　需　一　輔　頼　糖　申　一　一　騨　一　噂　噂　　一　寵　桶　冒　騨　ロ　ロ 圃　　襯　　柳　　騨　　単　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　幽 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一
2　　1 2　　1 2　　1 1　　1　　1 3 膏殴者
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曜　　騨　　胴　　隔　　需　　禰　　静 補」朧卿幣曽需冒ロロ■瞥一嘗鞠噸幣幣静縣縣柳彌胴一　一　一　團　騨　一　一　一　闇　一　槻　麟　幣　申　鞘　噌　”　樺　一　　一　薗　冒　一　一　一　曹 一　　一　　縣　　柳　　騨　　申　　一　　鷺　　η　　瞠　　凹　　一 即　　聯　　噌　　轡　　｝　　「　　P　　鞘 鱒　　，　　■　　一　　一　　9　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一
1　　3 1　　3 3　　1 3　　1 1　　3 副役所
稠」＿齢卿簿＿＿一一＿＿＿印尊”騨＿一＿＿＿＿＿騨　r　一　一　需　｝　一　一　一　冒　冊　”　齢　騨　輔　幣　縣　幣　禰　　曽　ロ　一　一　一　■　曹 一　　冒　　冒　　一　　騨　　静　　騨　　唱　　｝　　騨　　曽　　圏 常　　鱒　　聯　　齢　　騨　　鱒　　卿　　” ”　　縛　　騨　　「　　，　　「　　騨　　蝉　　一　　曽　　一　　曽　　一　　一　　凹 一　　　瞠　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　需　　　一　　　需　　　騨　　　需　　　騨
3　　　　1　　　　2 5　　1 1　　2　　3 2　　　　2　2 3　　3 　彫ｹ・約束
＿」＿＿＿静＿＿＿＿一聯一鞘騨柳＿＿＿＿＿＿＿一脚　r　一　一　一　脚　■　一　一　冒　一　隔　扁　騨　静　騨　輔　隔　禰　　一　　一　一　一　一　曹　曽 一　　冒　　冒　　幡　　騨　　需　　脚　　需　　騨　　脚　　噂　　脚 一　　鴇　　儒　　齢　　一　　齢　　隔　　補　　脾 葡　　需　　”　　脚　　轄　　鱒　　脚　　騨　　構　　単　　陶　　一　　η　　｝　　幽 一　　印　　聯　　謄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ?
1　　　　2　　1 2　　2 1　　2　　　　1 2　　2 3　　1 音・約東する＿」一一＿＿一一＿騨．輔鞘＿鼎＿一一＿＿＿＿一
























8 8 8 8 8画：藁鰐不老林アクティブ
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　輔　　一　　需　　輔　　需　　騨 鼎　緒需　聯　躰　聯　襯　ロ　一　ロ　一　一　■　圏　一　幽　嘗　鱒　聯　”　囎　隔　需　一”　騨　η　一　一　一　一　隔　罹　輔　噛　曽　甲　曹　甲　一　一　一　幽　一　　”　襯　儒　扁　齢　縣 齢　　簡　　一　　騨　　一　　P　　一　　一　　曹　　一　　曹　　冒 騨　　一　　嘩　　唱　　嘩　　甲　　一　　一　　「 鱒　　脚　　9　　曽　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　■　　曹　　冨　　一　　曹
3 3 3 3 3 音1約荏分の1
一　　一　　一　　騨　　需　　輔　　解　　騨　　脚　　噌　　騨　　｝　　櫛　　鱒 噌躍鞘卿墜嘔尊層一曜ロー一一一一曽髄幽圏鱒輯紳輔幣　幽　一　一　一　回　一　一　葡　騨　殉　一　一　一　一　一　一　一　一　需　一　騨　齢　即　帯　鴨 障　　一　　圏　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　■　　一　　一 一　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　圏　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　扁
1　　4　　4 9 7　　　　2 4　　　　5 9 奮iヤクルト〈鞭名〉
3　　　　1　　　　1 2　　　　3 1　　4 2　　1　　2 2　　2　　　　1画1＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿脚尊卿齢齢＿＿＿＿一＿＿謄　　冒　　需　　轄　　騨　　r　　一　　唱　　一　　冒　　冒　　ロ　　冨　　需　　補　　鴨　　弊　騨　　韓　　一　　冒　　一　　一　　一　　ロ　　曹 胴　　一　　需　　噌　　一　　一　　脚　　騨　　嘩　　唱　　一　　一 層　　”　　卿　　騨　　補　　輔　　一　　”　　齢　　卿 補　　願　　脚　　輸　　柳　　幣　　騨　　鮪　　鞘　　騨　　騨　　噂　　一　　m　　一 魑　　　響　　　糧　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒　　　冒 1








1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音：焼けつく
回　　曹　　一　　，　　■　　謄　　需　　”　　隔　　輔　　噂　　幣　　騨　　常　　卿　　頼　　騨　　鱒 騨　　縛　　脚　　脚　　鱒　　脚　　噸　　申　　鞠　　一　　■　　一　　幽　　嘗　　曹 一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　口　　　冒　　　一　　　冒　　　一一　　一　　齢　　鞘　　即　　瞠　　一　　一　　一　　冒　　需　　冒　　闇　　隔　　湘　　幕　　輸　　鞘　　卿　　一　　冊　圃　　冒　　■　　冒　　冒 需　　需　　幕　　靴　　贈　　輯　　「　　一　　曽　　一　　一　　■　　　一　　一　　冒 罷「冒一冊冊一　一　一口髄一一蝉”　口口齢儒需　胴圃　隔　一
2 2 2 2 2 齋；焼ける
一　　冒　　扁　　冊　　用　　胃　　輔　　鞠　　騨　　”　　鱒　　鞘　　｝　　｝脚　卿　一　一　一　一　一　隔　冊　需　幕　，　騨　瞠　一　一　一　一　一　需　脚　脚　騨　騨　幣　騨 r　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　冨　　謄　　騨　　隔　　轄 停　　騨　　辱　　騨　　一　　卿　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　圏　　■　　圏　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　隔　　　口　　　曹　　　冒　　　冊 一二一一，門口日日口開ロー■一一圏口唱r魑帯隔卿
2 2 2 2 2 膏；やご〈幼虫〉
一　　冒　　一　　冨　　一　　一　　一　　謄　　ロ　　冒　　冊　　需　　一　　隔　　圃　　需　　冊　　騨 一　　剛　　卿　　騨　　艀　　隔　　齢　　顧　　輔　　一　　”　　悼　　噂　　一　　一 ，　　髄　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　司一一冒一　一髄　噸r噂騨縣騨需　曜　需　一　冊冒　謄曹　■　一一　　一　　一　　齢　　需　　一　　曹　　尊　　瞠　　一　　冒　　冒　　一　　ロ　　一　　謄　　閑　　嚇　　需　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　ロ
@　　　　　　　　2
一　　謄　　騨　　扁　　圃　　”　　膚　　障　　”　　一　　幽　　一　　一　　一　　曽
@　　2 　　　2需　　轄　　幣　　静　　”　　騨　　脚　　噂　　脚　　騨　　幽　　鱒　　聯　　脚　　甲　　一　　”　　幽 　2噂　　脚　　「　　■　　圏　　圏　　一　　9　　一　　魑　　一　　一　　冒　　一　　冒 　2ロ　　冒　　胴　　隔　　謄　　層　　隔　　胴　　閉　　開　　用　　需　　曜　　｝ 創夜行齢網需輔柳騨口口口口冒口開一一四川幣騨願紳輔酔癩
輸　即　一　唱　一　一　一　一　冨　一　胃　僻　”　輸　”　騨　嘗　幽　一　■　脚　韓　輔　静　障　騨 卿　　四　　曽　　一　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　冒　　冊　　齢　　冊
7　　1　　2　　1　　2 5　　6　　2 1　　4　　6　　2 5　　3　　3　　2 6　　7 音；野菜
@：?




3　　3　　2　　5　　2　　1 3　　6　　4　　31　　2　　7　　5　　1 2　　3　　7　　4 9　　6　　1膏量やさしい@：
　　　　　　　1　　2剛　齢　一　曽　r　一　一　一　圏　一　一　一　冊　齢　輔　縣　聯　鱒　幽　一　　騨　需　胴　葡　紳　需 　　　　　2　　1簡　　騨　　甲　　髄　　騨　　一　　曽　　一　　曽　　曹　　冒　　曹　　冊　　冊　　闇 　　　2　　1瞬　　需　　一　　隔　　”　　齢　　幣　　騨　　騨　　韓　　嘩　　鱒　　一　　即　　脚　　脚　　悼　　悼 　　　　　2　　1即　　騨　　噂　　一　　「　　唱　　噂　　騨　　一　　昌　　一　　一　　曽　　一　　冒 画1胴「隠脚需用隔日■曹一嘗昌｝噂噂川州幣幣需騨”騨
1　　　　　　　　　　　　2　　1 1　　　　　　　3 1　　2　　1 1　　　　1　　2 2　　1　　1 音際しさ
一　　一　　回　　一　　冒　　臆　　彌　　静　囎　　常　　噂　　騨　　幽　　■　　曹　　一　　■　　隔　　層　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一 一　　冒　　冒　　冒　　曹　　騨　　一　　騨　　輔　　鴨　　噌　　，　　階　　一　　瞠 一　　　一　　　幽　　　圏　　　■　　　圏　　　■　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　ロ　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ 一　　一　　隔　　謄　　ロ　　ロ　　回　　冒　　冒　　一　　胴　　曜　　冊　　”　　輔 騨　　縛　　購　　糊　　曹　　噂　　騨　　騨　　瞠　　噂　　四　　一　　一　　昌 曽「一　圏　■一　「　騨　齢帰冊需冊一日川目　■　■　一　一曽嘗魑







1 1 1 1 1 創やじうまワイド
　　　1
ｦ　圏　一　一　一　一　一　一　一　圏　一　一　一　冒　一　需　噛　騨　申　一　騨　需　騨　騨　騨　騨
　　　1幣　　幣　　一　　騨　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　需　　噌 　　　　　　　1廟　　卿　　脚　　廟　　幣　　”　　囎　　鞘　　輔　　鞘　　η　　”　　噛　　脚　　脚　　一　　甲　　臼 　　　　　1m　　脚　　駒　　P　　瞥　　瞠　　「　　，　　■　　一　　曽　　一　　一　　圏　　■ 　1一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　口　　　，　　　一　　　9　　　冊　　　冒　　　”
　匹
謔P＿」＿需幣幣冒■一＿＿＿＿＿弊噌紳＿湘隔隔彌＿＿





1　　4　　　　6　　1　　3　　24　　8　　2　　3 3　　4　　3　　2　　5 7　　2　　7　　110　　7 音1安い　■
　　　　　　　2幣　　幕　　騨　　脚　　齢　　一　　膚　　需　　槻　　鴨　　噸　　P　　圏　　一　　一　　一　　需　　瞬　　一　　謄　　冒　　一　　ロ　　一　　冒　　曹 　　　　　2一　　一　　齢　　圃　　願　　騨　　脚　　四　　「　　圏　　圏　　一　　一　　回　　一 　　　　　　　　　2冒　　一　　冒　　冒　　回　　翻　　謄　　冊　　需　　隔　　隔　　観　　瞬　　麗　　冊　　鴨　　補　　胃 　　　　　2”　　顧　　棒　　卿　　幣　　幣　　即　　卿　　脚　　脚　　輯　　鱒　　”　　騨　　幽 　　　2噂　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　凹　　一　　冒　　曹
画i■「曹曹盟9一　噸　P回田町鴨川目口謄曹　謄　ロ　ロ　ロ　一　一
















































































本葉 CM 玉総のジャンル チャンネル
全体 出現 窪目・　一燈　　　　　　　汽ラエ　　ストー　　ス直 NHK　　酎HK　　霞本　　　　　　　　フジ　　　テシヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　籔・韻注紀 種別度数比寧　標本 藪　遵　　　二二　　　実慧　　音　聚　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その種 麓合　　敦琵　テレヒ　丁BS　テレビ　　絹霞　　寒京
23671やすしさん　　　　　　　　　　綴 音　　　　　3　　0．G29　　　　　1 o 3 3
爾　　彌　　需 彌　静　鞠　簡　鞠　鞘　印　｝　齢　一　噂　鱒　鯖　韓　｝　¶　輔　嗣　僻　輔　聯　静　需　嚇　静　靴　需　鵯　鞘　卿　輔 柳　　脚　　冊　　胴　　鴨　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　曽　　讐　　一　　圏 甲　　，　　噌　　卿 囎　　輸　　輔　　輔　　嚇　　需　　騙　　需　　，　　需　　■　　胴　　圃　　一　　一　　一 一　　曽　　曽　　髄　　尊　　鼎　　尊　　冊　　需　　曹　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　一
23672安田火　　　　　　　　　　　願　企 画　　　　　2　　0，099　　　　　2 o 2 2
曹　　　謄　　　冊 閉　　騨　　冊　　扁　　胴　　騨　　瀞　　繭　　犀　　韓　　卿　　需　　湘　　一　　隔　　爾　　一　　扁　　麗　　刷　　翻　　胴　　冊　　冊　　盟　　鴨　　盟　　帰　　需　　圃　　胴 需　　謄　　一　　一　　胴　　一　　圃　　凹　　凹　　■　　r　　r　　n　　「　　墜　　弊　　一 僻　　鴨　　襯　　縣 胴　　”　　需　　圃　　需　　扁　　一　　一　　“　　一　　圏　　一 幽　　墜　　一　　騨　　鴇　　用　　需　　需　　一　　一　　一　　凹　　髄　　営　　嘩　　鞘　　即
23682休み　　　　　　　　　　　　蟻 膏　　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 　1　　1　　4一　　凹　　一　　一　　■　　一　　幽　　曽　　ρ　　聯 1　　1　　1　　　　2　　　　1　　　噂　　鱒　　湘　　冊　　圃　　謄　　一　　昌　　謄　　一　　一　　鵯　　脚　　補　　廟　　脚　　冊
曽　　　一　　　一 ■　　一　　曹　　一　　一　　曹　　一　　需　　，　　胴　　一　　一　　層　　一　　冊　　一　　胴　　冒　　謄　　一　　隔　　一　　一　　凹　　一　　一　　凹　　一　　曹　　一　　一 謄　　讐　　髄　　一　　一　　一　　幽　　幽　　騨　　僻　　卿　　靹　　需　　喩　　嘲　　幕　　騨 需　　　扁　　　騨　　　冒
23683休む　　　　　　　　　　　　冨2 膏　　9◎，078　　BG 4　　　　3　　　　1 2　　1　　2　　1　　1　1
23683 懸　　10．049　　正0 1 　1一　　　需　　需　　霜　　一　　幽　　一　　謄　　一　　侑　　躰　　朧　　胴　　闇　　謄　　■　　曹　　曹
曽　　”　　鞘 脚　墜　墜　一　P　一　凹　謄　’　髄　幽　曽　幽　髄　髄　幽　讐　讐　墜　一　魑　”　騨　単　一　“　鱒　脚　鱒　一　尊 停　　卿　　輔　　隔　　曹　　需　　鞘　　需　　需　　騨　　需　　需　　謄　　謄　　■　　一　　圃 一　　　凹　　　幽　　　一 一　　唱　　魅　　芦　　”　　“　　静　　卿　　祠　　鵯　　吊　　彌　　湘　　闇　　圃　　需
23689やせる　　　　　　　　　　　　腎2 音　　50．（籾　　　5 1 1　　1　　1　　1　　1 1　　　　　　　　　2　　2
需　　湘　　騨 冊　　舶　　隔　　需　　脚　　輔　　彌　　静　　“　　噛　　鴨　　酔　　朔　　脚　　”　　脚　　幕　　幕　　繭　　冊　　輔　　冊　　需　　冊　　冊　　”　　需　　爾　　需　　冊　　冊 胴　　一　　圃　　需　　鴨　　需　　胴　　謄　　一　　一　　一　　昌　　一　　凹　　嘗　　嘗　　髄 聯　　P　　”　　卿 蜘　　隔　　齢　　騨　　冊　　爾　　r　　需　　ρ　　扁　　盟　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　■　　凹　　芦　　尊　　騨　　静　　幣　　冊　　扁　　胴　　隔　　■　　璽　　曽　　嘗　　r
23693やたら　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　1
一　　　層　　　隔 胴　　即　　冊　　彌　　一　　騨　　冊　　騨　　需　　鴨　　需　　需　　圃　　冊　　需　　需　　一　　需　　爾　　曹　　需　　層　　胴　　一 層　　一　　一　　一　　闇　　一　　一　　■　　凹　　一　　■　　r　　鱒　　甲　　唱　　弊　　魅 籍　　鞠　　縣　　柳 騨　　瞬　　麗　　曜　　騨　　翻　　冒　　一　　“　　一　　一　　一　　一　　髄 一　　凹　　脚　　繭　　彌　　輔　　胴　　胴　　曹　　一　　■　　畳　　髄　　讐　　鱒　　の　　弊
23694野鳥　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　4　　0．039　　　　1 0 4 　　　　　　　　4－　　P　　噌　　彌　　需　　胴　　需　　一　　■　　一　　曽　　一　　η　　鱒　　鵯　　鱒　　鞘
凹　　　■　　　一 圃　　即　　一　　圃　　圃　　一　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　隔　　一　　一　　一　　一　　■　　曹　　曹　　曹　　曹　　圃　　一 一　　謄　　髄　　一　　■　　9　　一　　髄　　髄　　髄　　鞠　　鱒　　囎　　卿　　隔　　輔　　輸 圃　　　”　　　胴　　　鴨 需　　　層　　　謄　　　一　　　一　　　■　　　一　　　魑




墜　　　凹　　　凹 圏　　髄　　昌　　圏　　唱　　曹　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　一　　曹　　圏　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　凹　　■　　一　　髄 讐一芦讐曽嘗幽弊弊鯖鞘鞘幕幕需冊胃 需　　　髄　　　需　　　一 圃　　一　　嘗　　嘗　　髄　　一　　魅　　幽　　←　　噂　　い　　”　　m　　縞　　囎　　幣　　湘23696奴　　　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　5荏　　0。524　　　41 1 5　　　　3　　　　5　　　17　　　23　　　　1 3　　　6　　　　4　　　12　　　5　　　11　　　13
23696 画　　　　　5　　0．24？　　　　2 0 5 3　　　　2




卿　”　い　r　ρ　一　髄　一　髄　P　幽　単　脚　騨　曽　墜　一　讐　芦　一　一　一　芦　｝　曽　，　一　一 噂　　律　　騨　　俘　　離　　鱒　　¶　　縣　　鴨　　脚　　需　　曜　　需　　需　　層　　謄　　需 曽　　　一　　　嘗　　　曽 幽　　髄　　髄　　髄　　一　　噂　　噌　　鴨　　瞬
23698やっかいもの　　　　　　　　　　雛 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2　　　曽　　｝　　輔　　曜　　層　　謄　　■　　一　　一　　幽　　讐　　賞　　卿　　鞘　　鱒　　鱒　　”
凹一一一一曹■曽圏一一一曽璽一一曹幽曽曽一曽曽一曽一一 頼　　鞠　　幕　　脚　　隔　　湘 一　　　胴　　　圃　　　9 需　　　需　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　曹　　　墜23703やっつける　　　　　　　　　　　　　将2 癒　　　　　2　　0り019　　　　　2　1嚇　　卿　　喩　　尊 　　　　2一　曽　嘩　鵯　騨　輔　需　需　需　需　扁　一　曽　幽　幽　髄　瞥
ロ　　圃　　一　　圃　　即　　冊　　冊　　需　　需　　需　　爾　　一　　冊　　圃　　闇　　，　　隔　　冊　　一　　需　　需　　胴　　一　　胴　　需　　胴　　隔
23704やってくる　　　　　　　　　　駝 膏　　210．20荏　163 1　　2　　8　　　　8　　1．　1 1　1　　2　三〇　4　1　2
237G4 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 1　　1 1　　　　　　　　1　鱒　　翻　　”　　圃　　帽　　一　　一　　圏　　騨　　圏　　鱒　　停　　噌　　博　　需　　需　　幕
鞘　　”　　曹 障　騨　墜　幽　”　単　髄　卿　’　一　墜　幽　讐　階　幽　曹　一　幽　昌　一　圏　一　顧　幽　一　幽　騨　聯　幽　髄　芦 鱒　　陶　　“　　脚　　墜　　墜　　m　　鞘　　卿　　鞘　　彌　　湘　　一　　需　　騨　　一　　需 一　　　一　　　一　　　一 幽　　一　　一　　幽　　一　　讐　　脚　　“　　ρ　　鞘　　【　　鱒　　辮　　鰯　　卿　　需
237G5やっと　　　　　　　　　　　　恥 膏　　　　30　　0，291　　　　24 o 3　　4　　5　　1　　5　12 3　　9　　2　　6　　5　　5
■　　　一　　　一 ■　　圃　　一　　一　　曹　　■　　冊　　層　　【　　一　　圃　　謄　　，　　扁　　冊　　需　　胴　　層　　需　　冒　　冊　　隔　　胴　　一　　一　　層　　謄　　需　　謄　　需　　需 一　　一　　胴　　冒　　翻　　需　　旧　　一　　一　　一　　髄　　η　　幽　　聯　　噂　　尊　　口 辱　　静　　轄　　庸 卿　　冊　　需　　隔　　刷　　胴　　一　　謄　　ρ 髄　　r　　鱒　　鯖　　鞠　　彌　　葡　　翻　　胴　　圃　　謄　　曽　　曽　　曽　　一　　讐　　讐
23708谷津干潟　　　　　　　　　　　彫　地 膏　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
23？08 画　　20．099　　1　　　　　　弊　　｝　　鱒　　卿　0輔　　需　　需　　r 2 2　髄　　曹　　脚　　需　　鴨　　需　　冊　　曹　　曹　　曽　　唱　　幽　　一　　甲　　鱒　　脚　　噸
嘗　　　一　　　一 曽　　一　　幽　　圏　　巴　　曽　　一　　一　　，　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　凹　　■　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　曽　　一　　一 曽 隔　　　胴　　　需　　　需　　　曹　　　一　　　曽　　　■
23？09谷渾干潟クリーン作戦　　　　　撫　　瞬 團　　　　　2　　0，099　　　　　1 　　　2噂　　噌　　幕　　隔　　幣　　輔　　騨　　需 2　鴨　　凹　　一　　卿　　噂　　“　　幕　　静　　需　　騨　　胴　　層　　一　　一　　魑　　隔　　一
曹　　　謄　　　胴 鴨　冊　刷　隔　一　需　需　扁　｝　需　柵　冊　襯　襯　襯　嗣　需　輔　補　隠　輔　輔　需　幕　齢　静　需　補　齢　卿　襯 ■　　　曽　　　謄　　　曽
23711やつら　　　　　　　　　　　　犠 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 0 1　　　　　　　　　2 　　1　　　　2鵯　　彌　　闇　　圃　　一　　一　　凹　　墜　　「　　騨　　鞘　　卿　　鱒　　帽　　騨　　隔　　躰
騨　　脚　　算 停　一　頼　嫡　鱒　櫛　一　P　“　騨　噌　嘗　”　髄　，　P　卿　噸　一　い　墜　墜　一　一　騨　鱒　即　「　鱒　髄　轡 芦　　n　　鯖　　鱒　　陶　　一　　陶　　鱒　　噌　　卿　　隔　　噛　　胴　　胴　　胴　　需　　鴨 需　　　需　　　雪　　　冊 髄　　幽　　一　　凹　　讐　　曽　　鱒　　η　　ρ　　尊　　騨　　噌　　鞠　　庸　　観　　需
23？14眠覚　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　11　　　0．107　　　　　　5 o 11 1　　　　1　　9
23714 画　　　　　2　　0，099　　　　　蹉 o 2 　　　　1　　1幕　　冊　　需　　一　　謄　　■　　髄　　一　　一　　噌　　轄　　瀞　　需　　幕　　幕　　隔　　静
齢　　鼎　　舶 齢　齢　需　鼎　扁　庸　輔　嗣　砂　囎　騨　鵯　鵯　聯　韓　幣　弊　騨　P　襯　，　瀞　噌　僻　噛　｝　葡　脚　騨　嘩　弊 噌　　脚　　鴨　　鯖　　騨　　，　　鞠　　需　　輔　　需　　冊　　需　　需　　需　　一　　冒　　胴 ■　　　凹　　　一　　　曽 曽　　讐　　讐　　一　　鞠　　騨　　”　　尊　　卵　　”　　襯
23715野党側　　　　　　　　　　　狂1 膏　　　　　8　　0含078　　　　　5 o 8 1　　　　2　　3　　2
階　　　一　　　昌 圏　　一　　曽　　一　　昌　　幽　　■　　凹　　ρ　　凹　　凹　　圏　　魑　　昌　　一　　曹　　凹　　一　　曹　　一　　冒　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　凹 一 嗣　　胴 胴　　　騨　　　冊　　　曹　　　髄　　　一　　　嘗 一　　騨　　葡　　隔　　需　　輔　　需　　需　　冒　　謄　　謄　　巴　　階　　P　　「　　卿　　噸
23719御川なべ　　　　　　　　　　綴 糞　　10．0！0　　10 1 1
23719 醒　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2　　　　　”　　　胴　　　胴 　　　　　　　　　2暫　　魍　　謄　　嘱　　■　　謄　　唱　　曽　　魑　　　幽　　停　　輔　　隔　　需　　盟　　謄　　一　　一　　凹　　一　　騨　　騨　　鱒　　P　　鞠　　単
嚇　　”　　” 墜　嚇　一　髄　髄　幽　魅　魅　一　髄　幽　髄　幽　幽　一　幽　一　讐　凹　巴　一　幽　曽　唱　曽　一　圏　一　一 需　　旧　　閲　　■　　讐　　嘗　　一　　　　ρ
23727饗根　　　　　　　　　　　　駈 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　　1
口　　　謄　　　曹 髄　　刷　　胴　　冊　　曹　　曹　　需　　響　　一　　謄　　冊　　謄　　帰　　需　　扁　　一　　需　　冊　　胴　　騨　　騨　　需　　需　　需　　翻　　胴　　需　　曜　　謄　　需　　需 胴　　扁　　一　　需　　曜　　一　　一　　旧　　璽　　一　　髄　　幽　　幽　　幽　　幽　　脚　　幽 「　　n　　卿　　幣 騨　　騨　　隔　　朧　　隔　　隔　　■　　瞬　　ρ　　扁　　冒　　圃　　幽　　髄　　幽 一　　圏　　幽　　脚　　噂　　一　　繭　　幕　　需　　闇　　曜　　謄　　隔　　一　　一　　一　　需
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響　　扁　　帰　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即　　脚　　鞘　　「　　一　　申　　凹　　需　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　　一　　一 幽　　卿　　尊　　鴫　　曜　　需　　冊　　騨　　一　　曹　　一　　隔　　■　　一　　一　　圏　　一　　髄 一　　一　　唱　　嘩　　鞠　　卿　　卿　　噌　　需　　扁　　需　　謄　　回　　一　　一 一　　曹　　曹　　一　　幽　　髄　　噂　　脚　　紳　　¶　　”　　需　　層　　翻
三　　1　　1　　　　　　　　　　1 3　　　　1 2　　　　1　　1 2　　　　1　　14 奮破れる　じ
齢　　轄　　韓　　騨　　謄　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　冊　　陶　　鼎　　闇　　圃　　” 冊　　圃　　隔　　闇　　謄　　一　　響　　冒　　囲　　謄　　回　　隔　　　謄　　胴　　一 圏　　一　　讐　　墜　　鞠　　”　　幣　　卿　　ゆ　　一　　胴　　翻　　謄　　一　　冒　　ロ　　一　　一 一　　曹　　曽　　一　　凹　　脚　　噂　　尊　　騨　　律　　縛　　翻　　胃　　需　　冒 一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　曽　　讐　　嘗　　噂　　一　　悼　　柳　　繭 解胴苧j冊一曽脚即需需曹一曽ρ魑鱒輔需謄一一一一
2　　1　　1　　3　　1　　§　　3 6　　7　　3 6　　1　　2　　7 1　　8　　3　　4 11　　5 二陣

















































































本纒 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 畠現 鞍霜・　　一三　　　　　　　　蒋ラエ　　ストー　　ス虞 闘HK　　国討民　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
四号 晃出し　　　　　　　　　　　　麗・幽門紀 種別度数　伸率　標本 穀　道　　　髄鞘　　　実用　　量　楽　　ティー　　リー　　　一層目　そ饒 紹合　　　織真　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　鞘ヨ　　　奈濠
23755拝撫瞬さん　　　　　　　　　　瓢 音　　3G。㈱　　1 G 3 3
曽　　　一　　　一 罷　偏　鱒　鵯　嘗　一　一　曹　冒　冊　襯　需　葡　傅　ρ　幽　一　一　圃　冒　”　需　騨　需　即　墜　凹　一　一　冒　冒 冊　　襯　　鵯　　御　　一　　曹　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　響　　需　　一　　髄 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　璽　　一　　一　　髄　　曽　　髄　　曹　　唱　　一　　一　　昌　　一　　曹　　髄　　層　　曽　　曹　　■　　ρ　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冊　　一　　昌　　一　　騨　　葡　　轍　　轍　　嶋　　胸　　鯛　　鵯　　騨　　嚇　　輔　　需　　爾
23757山形　　　　　　　　　　　　　蟻　地 膏　　20．019　　20 2 1　　　　1
23757 画　　　　　4　　0曽193　　　　　3 1 3　　1 1　　　　　　　1　　2
陶　　葡　　韓 一　凹　一　一　冊　隔　”　轄　騨　幽　曹　一　一　圃　謄　鴨　輔　卿　鱒　P　一　曽　曹　一　一　盟　輔　輔　噌　鵯　” 昌　　一　　一　　胴　　冊　　嚇　　輔　　齢　　齢　　轄　　騨　　鯖　　一　　け　　“　　墜　　「 嘩　　鯖　　η　　臼
幣　　噛　　騨　　齢　　需　　襯　　需　　幕　　襯　　補　　卿　　輔　　鴨　　輔　　縣　　鴨　　隔　　縣　　脚　　需　　冊　　”　　襯　　幕　　騨　　幕　　博　　ρ　　卿　　柳 噛　　鱒　　鞘　　脚　　脚　　”　　鱒　　駒　　騨　　鱒　　　需　　刷　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　一
23758由形さん　　　　　　　　　　　犠 脅　　　　　　3　　0ワ029　　　　　1 0 3 3
一　　需　　需 嶋　騨　一　一　一　盟　騨　冊　騨　曜　謄　幽　一　圏　一　一　冒　縣　麟　脚　騨　墜　嘗　一　一　一　胴　響　願　願　需 ，　曽　一　■　一　一　騙　繭　闇　罷　鴨　齢　隔　艀　囎　鞘　柳 静　　齢　　嚇　　齢
齢　　冊　　爾　　冊　　冊　　需　　一　　一　　需　　闇　　謄　　需　　一　　一　　一　　扁　　一　　需　　需　　需　　需　　胴　　謄　　胴　　朧　　胴　　騨　　【　　胴　　喩 隔　　卿　　庸　　需　　脚　　願　　脚　　榊　　輔　　騨　　冊　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　層　　昌　　一　　幽　　髄　　卿　　噸
23763由九　　　　　　　　　　　　H1　企 團　　20．099　　2o 2 2
一　　　一　　　一 胴　躰　鯖　墜　幽　一　曹　髄　需　騨　需　騨　印　騨　墜　一　曹　一　謄　”　扁　幕　静　噛　甲　一　圏　一　ロ　曹　謄 ”　　騨　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　胴　　圃　　鴨　　圃　　胴 圃　　　一　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　曹　　幽　　凹　　凹　　一　　圏　　一　　■　　曹　　曽　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　印　　一　　冒 胃　　一　　一　　冒　　一　　層　　ロ　　胴　　一　　冊　　　一　　一　　脚　　嘗　　噂　　卿　　一　　鯖　　鱒　　噛　　輔　　鱒　　柳　　導　　齢　　齢
23768由口議運委興長　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
23768 画　　　10．049　　工o 1 　　　　　　　　　1卿魑櫛騨卿卿御一鱒η幣幕用ロロ圃圃一曹一■曹曽一一一
繭　　榊　　縣 幽　圏　一　一　一　鴨　鴨　賭　哺　幽　曹　曹　一　冒　胴　需　輔　榊　”　，　讐　凹　凹　一　圃　回　冊　需　轄　幣　“ 曽一一罷騨彌輔輔噌騨轍脚脚騨離P脚 鱒　　“　　騨　　弊 噌　　”　　”　　彌　　哺　　齢　　輸　　補　　輔　　騨　　静　　聯　　補　　輔　　卿　　卿　　需　　庸　　幕　　朧　　輔　　瞬　　湘　　陶　　繭　　噌　　嗣　　幽　　脚　　離
23773由綺　　　　　　　　　　　　W1　人 音　　　　　14　　0．136　　　　　7 0 2　　　　　　　　　　　　1　11 ユ　　　　10　　2　　1
23773 画　　　　　3　　0、148　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　1
一　　　口　　　用 嚇　印　障　一　一　曹　需　需　需　韓　韓　噛　幽　幽　一　一　曹　扁　用　庸　隔　繭　い　卿　一　一　■　一　扁　一　彌 尊　一　讐　一　ロ　冒　謄　冒　回　冊　胴　需　脚　庸　脚　鞠　朝 鰯　　刷　　脚　　隔
需　　曜　　扁　　需　　冒　　一　　圃　　冒　　胴　　謄　　帽　　胴　　一　　圃　　一　　旧　　曹　　瞬　　需　　需　　闇　　層　　冒　　層　　扁　　層　　需　　飼　　胴 庸　　扁　　一　　一　　幽　　営　　，　　瞥　　墜　　脚　　臼　　墜　　r　　騨　　噂　　一　　導
23779鋤桜　　　　　　　　　　　　貿1 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 1　　i 1　　　　　1
一　　　謄　　　胴 齢脚み＿＿＿＿＿＿脚韓一＿＿一一＿＿＿＿輔齢騨い一一一一一一棚 幕　一　讐　幽　冒　一　曹　曹　曹　冒　r　需　用　刷　柵　脚　儒 襯　　鰯　　需　　一 冊　　層　　用　　閉　　帽　　圃　　層　　一　　開　　需　　■　　胴　　冒　　糟　　一　　一　　曹　　一　　需　　胴　　扁　　一　　■　　檜　　需　　曜　　響　　祠　　冒 幣冒一一謄曽曽讐鱒一曽一「のP韓鱒
23782白下公駿遜り　　　　　　　　　H1　園 音　　10．010　　10
? 1
23782 画　　20．099　　10 2 2一　　　即　　鱒　　庸　　齢　　開　　騨　　騨　　胴　　謄　　一　　一　　冒　　謄　　需　　一　　一
轄　　騨　　一 一　一　，　一　需　篇　韓　卿　幽　一　曹　曹　一　冊　一　静　庸　騨　芦　幽　一　一　一　一　開　響　需　轄　曽　職　脚 一　　一　　開　　騨　　卿　　騨　　鞘　　”　　”　　一　　”　　芦　　昌　　置　　一　　曽　　一
髄　　　髄　　　髄　　　髄 一　　一　　鞘　　”　　噂　　卿　　鱒　　騨　　鱒　　脚　　騨　　の　　齢　　”　　噌　　卿　　幣　　卿　　m　　鱒　　鱒　　”　　”　　”　　一　　一　　幽　　一
23783山下さん　　　　　　　　　　　蹴 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　1 2
一　　　一　　　一 曽　隔　停　“　μ　一　厘　曹　需　盟　需　静　騨　繭　縛　一　幽　一　曹　一　回　胴　旧　一　騨　m　幽　幽　曹　一　一 噛　　脚　　輔　　“　　一　　曽　　嘗　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　曹　　曜　　需　　需　　曹 曹　　　曹　　　層　　　曹 曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　曽　　謄　　曽　　曹　　一　　圏　　一　　一　　一　　嘗　　■　　曹　　謄　　曹　　曹　　ρ　　謄　　扁 旧　　扁　　胴　　一　　一　　需　　胴　　圃　　一　　冊　　　一　　髄　　髄　　一　　脚　　脚　　噂　　僻　　噌　　齢　　鵯　　噌　　紳　　韓　　輔　　辮
23784山下さん　　　　　　　　　　　蹴 音　　20．019　　20 2 2
一　　　團　　　圃 需　幣　“　謄　一　曹　曹　一　冊　輔　韓　韓　一　一　一　昌　一　冒　謄　盟　一　静　輔　脚　鞠　一　一　曽　需　一　騨 輔　噂　一　一　一　曹　曹　曹　曹　一　冒　需　鴨　”　需　鴨　鴨 柵　　冨　　鴨　　層 曹　　需　　謄　　曹　　需　　髄　　需　　髄　　謄　　扁　　冒　　謄　　雪　　謄　　需　　需　　需　　胴　　一　　一　　謄　　一　　糟　　厨　　需　　需　　需　　ρ　　響　　騨
榊　　刷　　一　　胴　　胴　　曜　　胴　　刷　　需　　幕　　盟　　曹　　■　　一　　一　　鱒　　r　　髄　　曹　　r　　P　　髄　　即　　“　　噂　　，
23786山下元防衛庁畏嘗　　　　　　　H1 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
齢　　彌　　闇 瞥　幽　一　曹　冒　扁　齢　楠　騨　一　騨　一　一　一　一　胴　一　嘘　輔　唱　一　「　一　一　■　曹　需　静　齢　彌　輔 幽　　一　　一　　需　　冊　　榊　　嗣　　庸　　嚇　　需　　鞘　　幕　　轄　　ワ　　停　　一　　浄 幣　　嘔　　導　　需
幕　　轄　　轄　　鞘　　轄　　襯　　幕　　静　　輔　　願　　卿　　騨　　需　　需　　嚇　　齢　　躰　　輔　　鱒　　需　　鼎　　酔　　庸　　静　　騨　　幣　　騨　　伊　　｝　　廓 鵯繭鵯鱒鱒鱒鱒”幕髄廟幕需一旧隔ロ曹一一謄曽需一一■
23788山域宏九段　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
23788 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 需　嚇　静　嚇　一　曽　曽　一　一　需　需　輔　騨　騨　弾　陶　凹　曽　曹　一　帽　刷　胴　齢　幣　一　一　幽　一　一　一 闇　　齢　　噌　　脚　　墜　　一　　■　　凹　　一　　一　　一　　胴　　一　　騨　　圃　　冊　　冊 一　　　層　　　需　　　一
一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曽　　一　　曹　　謄　　圃　　一　　一　　一　　曹　　■　　一　　髄　　一　　一　　一　　謄　　曽　　謄　　■　　帽　　曹　　一　　ρ　　需　　髄 胴　　胃　　髄　　麗　　謄　　謄　　謄　　謄　　圃　　鴨　　　一　　一　　謄　　一　　曹　　臼　　騨　　曹　　脚　　脚　　一　　，　　“　　幽　　一　　髄
23789山醤　　　　　　　　　　　　　？1　企 画　　　　　2　　0甲099　　　　　2 o 2 2
一　　翻　　齢 串　賞　一　一　一　謄　需　需　騨　幣　轡　讐　謄　一　一　一　，　冊　胴　韓　鞘　購　η　一　一　曹　一　一　静　齢　願 障　餉　幽　一　一　騨　闇　静　輔　齢　轄　輔　聯　唱　鱒　鱒　鞘 停　　囎　　齢　　鯖
闘　　簿　　輔　　幕　　輸　　隔　　嚇　　嚇　　鴨　　鱒　　騨　　競　　幕　　幕　　卿　　輔　　湘　　喩　　縣　　鰯　　需　　博　　冊　　騨　　静　　噛　　彌　　晶　　彌　　卿 輔　　繭　　噌　　騨　　騨　　幣　　廓　　，　　噂　　鵯　　縛　　一　　■　　一　　曹　　一　　髄　　曹　　一　　謄　　需　　需　　，　　胴　　需　　層






曹　　　胴　　　需 需　幣　即　一　讐　曹　一　囁　需　静　嚇　｝　幣　哺　芦　髄　一　一　需　圃　朝　脚　繍　脚　一　曽　一　一　一　一　需 柳　｝　髄　髄　層　一　謄　層　冒　隠　謄　胴　噛　騨　彌　齢　禰 繭　　補　　補　　齢 胴　　刷　　閉　　闇　　闇　　圃　　胴　　胴　　冊　　需　　響　　騨　　冊　　圃　　一　　胴　　需　　需　　需　　需　　雪　　需　　騨　　需　　翻　　謄　　闇　　【　　闇　　胴
23806舞やまちやん　　　　　　　　　綴 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
輔　　静　　騨 唱　凹　謄　一　需　需　輔　鵯　脚　墜　幽　一　一　曹　冒　胴　胴　輔　騨　鱒　髄　畠　一　9　曹　一　騨　隔　胴　隣　” 昌　　昌　　一　　響　　輔　　噌　　卿　　脚　　鱒　　鵯　　鱒　　P　　魑　　μ　　凹　　一　　凹 一　　魑　　■　　騨
鱒　　陶　　n　　鱒　　鱒　　帯　　轍　　卿　　浄　　幽　　｝　　鯖　　鱒　　m　　噂　　口　　離　　即　　鵜　　導　　幣　　囎　　卿　　脚　　陶　　m　　鱒　　淵　　弾　　尊 一“噂“曽讐一階髄一輯【哺需騨鴨需需瞬需騨一需需冊瀞
23808ヤマト運　　　　　　　　　　　照　企 園　　20．099　　2o 　　　　2■　　閥　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　圃　　一　　曽　　一　　一　　圃　　一　　圃　　一　　謄　　謄　　嘗　　一　　■　　一　　凹　　ロ　　一　　圏　　ρ　　圃　　曽 　　　　　　　　　　　　2謄　　謄　　謄　　盟　　需　　需　　胴　　酔　　闇　　扁　　　曹　　■　　一　　圏　　聯　　鱒　　騨　　噸　　轡　　哨　　P　　脚　　P　　轡　　い　　「
昌　　　一　　　一 盟　冊　騨　曄　一　瞥　圏　嘗　曽　需　一　冊　幕　晴　騨　脚　騨　P　昌　一　冒　ロ　層　需　斬　薦　職　鱒　一　一　昌 艦　　冊　　轄　　騨　　一　　幽　　髄　　髄　　一　　暫　　暫　　■　　謄　　層　　層　　謄　　圃 冒　　　■　　　一　　　胴
23809ヤマト運輸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丑1　　　企 i叢∫　　　　3　　0響148　　　　　3 o 1　　　　2 　　2　　　　1一　　　酔　　冊　　需　　需　　■　　胴　　需　　一　　需　　胴　　糟　　糟　　曹　　扁　　一　　■
，　　繭　　鴨 韓　騨　圏　一　曹　一　需　騨　需　齢　嘔　｝　讐　幽　一　曽　一　一　吊柵　榊　脚　，　芦　一　一　一　圃　冊　用　鰯 曽　卿　幽　厘　曹　響　需　需　冊　需　脚　襯　騨　脚　騨　騨　脚 騨　　｝　　”　　瀬 鞠　　柳　　襯　　脚　　輔　　湘　　顧　　補　　禰　　騨　　幕　　彌　　脚　　脚　　隣　　騨　　需　　”　　榊　　翻　　刷　　隔　　闇　　胴　　廟　　脚　　鰯　　祠
23811倭建〈やまとたける〉　　　　　犠　　人 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2　一　　　糟　　讐　　魅　　，　　“　　騨　　騨　　輌　　脚　　嘔　　齢　　尊　　”　　準　　縣　　い
騨　　凹　　一 一　一　■　鴨　需　停　騨　墜　階　■　一　一　冊　騨　隔　静　僻　“　一　一　響　曹　曹　一　騨　齢　卿　”　一　”　， 謄　　需　　騙　　需　　需　　轡　　｝　　讐　　一　　髄　　髄　　曽　　一　　響　　曽　　曹　　一
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本編 CM 蓄組のジャンル ヂヤンネル
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一　　　一　　　一 昌　　■　　一　　一　　扁　　一　　謄　　曹　　團　　謄　　冊　　需　　閉　　胴　　桐　　瞬　　襯　　鵯　　轄　　卿　　噌　　卿　　”　　ρ　　芦　　幽　　圏　　凹　　一　　一　　一 層　　一　　一　　謄　　一　　一　　幽　　P　　脚　　卿　　鱒　　僻　　辮　　僻　　轄　　卿　　胴　　隔　　扁
23886やわ　　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　1韓　　噌　　騨　　脚　　一　　P　　讐　　幽　　一　　■　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　一　　曹 　　　　　　　　　　2－　　P　　一　　”　　単　　階　　脚　　嚇　　轍　　鱒　　一　　幣　　轄　　騨　　僻　　轄　　導　　嚇　　膚　　噌 2
需　　　需　　　冊 爾　　需　　冊　　禰　　補　　胴　　幣　　卿　　榊　　脚　　”　　噌　　購　　騨　　昌　　一　　一　　鵬　　圏　　一　　圃　　一　　胴　　盟　　胴　　嗣　　層　　襯　　襯　　隔　　騨 鞘　　輔　　圃　　盟　　胴　　一　　一　　■　　一　　曽　　一　　9　　一　　髄　　曽　　賞
23888柔らか　（い・な）　　　　　　　　　　冒3 音　　　　　　9　　0，087　　　　　9 5 1　　3　　2　　1　　1　　　　1 3　　　　　　　3　　1　　2
23888 画　　20．099　　2彌　　卿　　需　　需　　葡　　鞘　　噌　　一　　”　　｝　　｝　　”　　騨　　唱　　噸　　騨　　鱒 　2騨　　卿　　｝　　” 　i　　　　　　　　　　1即　　静　　嚇　　躰　　轄　　嚇　　彌　　縣　　襯　　需　　騨　　一　　縣　　需　　榊　　禰 1　　1
9　　　曹　　　一 需　一　需　冊　曜　冊　齢　一　需　脚　輔　扁　卿　紳　鞘　精　幣　騨　騨　一　一　一　凹　凹　一　謄　曹　罷　需　一　胴 禰　　一　　冒　　ロ　　■　　一　　讐　　r　　昌　魑　　謄　　ρ　　讐　　鱒　　”　　傅
23893ヤング・ジャパン　　　　　　　01　題 膏　　10。010　　1o 1 1
23893 　o留　　緊　　騨　　轄 　　　　　　　　2幕　　噛　　輔　　湘　　躰　　翻　　開　　瞬　　騨　　騨　　胴　　層　　需　　騨　　胴　　喩 2
一　　　糟　　　讐 一一曹曹冒回隠胴需爾軸層需襯静幣輔噌騨停一一昌髄営曽嘗一一■層 隔　　一　　凹　　曹　　階　　曽　　甲　　単　　“　　，　　単　　m　　騨　　轄　　齢　　嚇23895ゆく湯〉　　　　　　　　　　搬 　　　2　　　　　　　1曽　　騨　　即　　騨　　鱒　　脚　　夢　　｝　　職　　脚　　麟　　騨　　｝　　喩 三　　2　　　　い　　輔　　静　　弼　　圃　　騨　　一　　謄　　需　　謄　　曹　　冒　　■　　一　　一　　一
響　　吊　　齢 補　　轄　　輔　　騨　　騨　　鞘　　”　　n　　卿　　曹　　唱　卿　　芦　　曽　　幽　　讐　　凹　　9　　一　　一　　一　　需　　冊　　需　　扁　　扁　　幕　　胴　　顧　　瞬　　柳
2389？湯浅電　　　　　　　　　　　七三　企 　0輔　　輔　　輔　　胴 2 2





23901u　　　　　　　　　　　　　　　s1 画　　　　　　　2　　　0曜099　　　　　　2 1 1　　i 1　　　　　　　　　　　　　1
一　　　一　　　圃 開　　一　　圃　　冊　　需　　冊　　需　　需　　刷　　胴　　冊　　願　　隔　　輔　　鰯　　縣　　紳　　韓　　鯖　　い　　墜　　卿　　一　　一　　一　　一　　齢　　瞬　　需　　謄　　需 胴　　曜　　需　　胴　　顧　　齢　　”　　齢　　御　　輔　　騨　　簡　　即　　囎　　鞘　　弊　　聯 静　　卿　　曜　　” 脚　　輻　　騨　　幕　　騨　　需　　胴　　層　　需　　冊　　騨　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　朝　　卿 補　　帽　　繭　　胴　　顧　　彌　　瞬　　鼎　　需　　扁　　需　　一　　曹　　一　　曽　　畳　　一　　騨　　一　　餉　　P　　嘗　　騨　　鱒　　卿　　”
23910U．S．A倉　DRA（｝　FESτIVAI」　　　　　　　　　　〔｝1　　　闘画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
齢　　”　　侑 騨　　酬　　脚　　一　　脚　　騨　　一　　髄　　圏　　一　　幽　　幽　　凹　　圏　　■　　■　　曹　　謄　　圃　　胴　　冊　　胴　　騨　柵　　彌　　縣　　騨　　｝　　需　　騨　　嘔 卿　　噂　　“　　髄　　髄　　一　　一　　幽　　曽　　一　　暫　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 幽　　一　　墜　　騨　　一　　一　　n　　の　　η　　騨　　“　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　墜　　幽　　昌　　魑 幽　　餉　　凹　　帽　　幽　　凹　　圏　　圏　　讐　　一　　　一　　帯　　停　　幕　　禰　　騨　　層　　闇　　需　　曜　　需　　一　　需　　層　　一　　髄
23916誘かい　　　　　　　　　　　K1 蕾　　10．010　　10 1 1
23916 画　　　1　0．049　　1o 1 1
胴　　　層　　　開 冊　　冊　　襯　　齢　　弊　　胴　　轄　　鞠　　榊　　騨　　”　　卿　　鱒　　髄　　μ　　讐　　一　　凹　　圏　　■　　圃　　ロ　　隔　　冒　　冊　　闇　　爾　　騨　　需　　闇　　齢 騨一命騨脚の鞘　鱒　P勝目髄一一　甲一一 圏　　　讐　　　一　　　墜 噂　　”　　即　　鱒　　【　　噌　　卿　　庸　　静　　酔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌　　隣　　噺　　印 騨　　紳　　一　　“　　駒　　一　　P　　一　　【　　卿　　髄　　輔　　一　　一　　需　　需　　一　　謄　　需　　一　　需　　層　　一　　曽　　一　　魑23917有讐　　　　　　　　　　　　　K3階　　一　　髄　　一　　凹　　圏　　謄　　曹　　暫　　■　　一　　層　　曹　　一　　需　　，　　■　　刷　　輔　　襯　　鞠　　侑　　騨　　幣　　噌　　｝　　轄　　脚　　「　　一　　η 膏　　　　　2　　09019　　　　　1曽嘗曽曽曹曹冒圃胴一一冒冊冒層罷一 　　　　　　　　　　　2一　　曹　　曹　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　－　　一　　一　　幽　　髄　　一　　P　　“　　幣　　騨　　轄　　噌　　韓　　葡　　尊　　嚇　　輔　　隔
日　　髄　　一




23920タ方　　　　　　　　　　　　　犠 膏　　　　　8　　0，0？8　　　　　6 0 1　　　　5　　　　1　　1 2　　　　　4　　　　　1　　　　　1
23920 画　　　　　2　　0，099　　　　　1　　　　一　　　ロ　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一 　　　　　2一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　冒　　　糟　　一　　「　　卿　　騨　　一　　即　　脚　　髄　　幣　　鵜　　，　　噂　　紳　　騨　　噌
一　　卿　　階 一　　讐　　嘗　　讐　　嘗　　幽　　圏　　一　　嘗　　一　　一　　一　　昌　　一　　圃　　隔　　回　　糟　　騨　　需　　騨　　彌　　齢　　齢　　舶　　噌　　鱒
23923勇気　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2　　　　謄　　一　　團　　謄　　騨　　胴　　圃 1 1　　1 1　　1
幽　　　幽　　　一 一　　圏　　一　　讐　　曹　　一　　一　　隔　　一　　一　　ロ　　需　　一　　胴　　層　　響　　需　　幕　　輔　　鞠　　薦　　噌　　鞘　　幣　　n　　聯　　m 隔　　　一　　　一　　　一 一　　一　　圃　　一　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　　冊　　圏　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　唱　　幽　　唱　　一　　髄　　昌　　一　　一　　P
23925裕樹書　　　　　　　　　　　？1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1　　　　　層　　需　　輔　　闇　　鯛　　艀 　o騙　　輔　　需　　冊 3 3
幽　　　圏　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　扁　　一　　圃　　開　　曜　　需　　隔　　柵　　幕　　齢　　霜　　噌　　脚　　卿　　脚 需　　　冒　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　層　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　ロ　　　一 需　　一　　需　　響　　需　　需　　曜　　冊　　騨　　鴨　　扁　　冒　　一　　■　　一　　一　　騨　　凹　　一　　圏　　幽　　一　　幽　　幽　　帽　　謄


















































































曜　ヨ 時閣帯 毒総の長さ 視聴寧 男　女　地
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曹　　η　　聯　　糟　　需　　顧　　隔　　需　　需　　輔　　静　　輔　　輔　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　「　　薗　　陶 脚　　聯　　鞠　　幣　　隔　　齢　　冊　　網　　層　　冊　　■　　一　　齢　　躰　　輔 齢　　層　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　一　　嘗　　噸　　噂　　齢　　幣　　層　　曜 層　　■　　胴　　一　　一　　曹　　冒　　曹　　ρ　　曽　　曽　　一　　一　　一　　噂 噛　　哺　　鞠　　艀　　冊　　冊　　脚　　冊　　冒　　冒　　一　　謄　　ロ　　一 ＿」＿＿幣隔＿＿＿＿鱒”＿一一騨噌彌圃＿＿＿r噺
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湘需一刷囲冒口隔一一層層一一一一一曽一■圏幽鱒輪鞠嚇 輔　　齢　　隔　　”　　層　　胴　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　層　　需　　回 一　　一　　■　　■　　一　　一　　艦　　卿　　噂　　噂　　鵯　　”　　鞘　　隔　　一　　謄　　一　　一 ■　　■　　一　　曽　　圏　　瞠　　璽　　凹　　膚　　”　　鯖　　一　　幣　　卿　　隔 一　　翻　　謄　　冒　　一　　一　　一　　曽　　一　　曽　　留　　一　　一　　髄
6　　　　　　　　　1 6　　1 7 1　　6 1　　6 画伽山本譲こ
































隔　　騨　　輔　　帽　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　圏　　”　　一　　弊　　噂　　鱒　　輔　　卿　　脚　　需　　需 冒　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一　　髄　　巴　　一　　冒　　曹　　曹 曹　　嘗　　一　　甲　　卿　　頼　　瀞　　需　　需　　一　　層　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　■　　髄 噌　　唱　　甲　　騨　　騨　　脚　　紳　　楠　　，　　需　　一　　冒　　圃　　一　　曹 ■　　曹　　一　　一　　幽　　脚　　｝　　「　　騨　　算　　卵　　轄　　翰　　尋 需」冒一凹嘩幣寵盟一曹一騨胃ロロ■曹魅曹嫡扁一髄
5 5 5 5 5 　1ｹ1弥生時代
一　　一　　冒　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯　　聯　　鴇　　帰　罵　　一　　一 一　　－　　■　　一　　曹　　一　　一　　墜　　魑　　一　　η　　一　　一　　一　　9 一　　獅　　獅　　騨　　静　　朧　　需　　－　　騙　　一　　－　　9　　一　　糧　　臨　　唱　　瞥　　等 辱　　精　　煽　　湘　　嚇　　楠　　界　　需　　，　　一　　9　　魍　　9　　一　　一 魑　魑　噂　鴇　鴇　尊　籍　尊　聯　　廉　願　　補　　幅　　輔 ＿2＿＿＿鴇隔＿＿＿＿嘩噺＿＿＿＿＿卿脚柳＿＿一
4 4 4 4 4
???????
　1繭　　隔　　幣　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　輔　　騨　　隔　　輔　　鴨　　冊　　一　　一　　一　　一 　　　　　　　　1一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　嚇　　櫛　　弾　　静　　鱒　　幽　　一　　一 　　　1騨　　轄　　齢　　一　　扁　　冒　　回　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　輯　　脚　　即　　繭 　1卿　　弼　　胴　　冊　　一　　胴　　回　　胴　　ρ　　■　　一　　圏　　一　　髄　　髄 　1■　　騨　　即　　帯　　楠　　禰　　隔　　需　　冊　　一　　一　　曹　　曹　　一 画匡
2　　　　　　　　　1　　2 1　　2　　　　2 4　　1 2　　1　　2 3　　2 膏rやり方　1
脚　　糊　　騨　　曝　　卿　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　幕　　幣　　需　　冊　　用　　冒　　曹　　曹 一　　一　　一　　■　　曽　　一　　“　　噂　　唱　　騨　　脚　　”　　一　　一　　曽 帯　　柳　　簡　　鴇　　騨　　需　　扁　　謄　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　脚　　縛 輔　　縣　　闇　　嚇　　一　　需　　一　　冒　　，　　曹　　一　　一　　一　　髄　　一 一　　蝉　　鵯　　脚　　”　　湘　　隔　　網　　騨　　，　　一　　一　　一　　一 一「髄聯嘩静一一一一墜嚇輔襯曹一一一噂輔闇層曽髄
2　　　　4 2　　　　　　　4 3　　　　　　3 5　　　　　　14　　2 醐やりとり
鞠　　噸　　r　　唱　　一　　一　　圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　弾　　癩　　需　　需　　一　　盟　　胴 冒　　一　　一　　曹　　曹　　■　　圏　　脚　　瞥　　一　　噂　　幽　　一　　一　　一 鞠　　噌　　鱒　　鴨　　齢　　彌　　縣　　回　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　”　　輯 轄　　鱒　　輔　　彌　　隔　　麟　　冊　　隔　　ρ　　一　　曹　　暫　　9　　一　　曹 髄　　一　　騨　　一　　噌　　鴨　　幕　　輔　　闇　　脚　　一　　■　　一　　一 一「曽瞠「　卿需一　一　一　謄嘩脚需一曹臨凹　噂　鞘輔隔一　謄













一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一　　一　　鞠　　蝉　　鵯　　縛　　齢 騨　　轄　　縣　　層　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　　圃　　隔　　一 一　　■　　一　　■　　一　　噛　　噂　　幟　　轄　　輪　　癩　　闇　　”　　一　　一　　一　　■　　一 幽　　嘗　　噂　　一　　弊　　願　　鴨　　鞘　　田　　擢　　回　　謄　　騨　　ロ　　ロ 一　　一　　一　　曹　　曽　　畠　　昌　　r　　単　　噌　　ヴ　　囎　　轄　　扁 冊→謄ロ■髄鞠輔騨一曹曽一噂胃闇ロ需一一陶鴨圃曹
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階　　聯　　噌　　噂　　卿　　嘩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　脚　　一　　冒　　圃　　一　　一　　一 一　　一　　一　　暫　　一　　一　　騨　　騨　　縛　　障　　幣　　帽　　幽　　一　　髄 一　　彌　　一　　騨　　閉　　謄　　ロ　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　「　　騨　　騨　　聯　　幣 曜　　観　　需　　■　　ロ　　隔　　一　　一　　ρ　　一　　曽　　幽　　幽　　噂　　一 鞠　　静　　鼎　　騨　　需　　ロ　　罷　　圃　　隔　　冨　　一　　一　　一　　暫 ＿」騨噛韓胴＿一＿＿脚脚層一＿＿＿＿鞘鰯＿＿＿鵯














　　　　　　　1　　1一　　一　　一　　一　　，　　脚　　，　　幣　　一　　需　　胴　　回　　ロ　　冒　　冒　　一　　一　　一 　　　1　　1騨　　｝　　“　　騨　　脚　　轄　　停　　静　　“　　騨　　一　　冒　　冒　　冒　　冒 　1　　　　　　　1一　　一　　9　層　　一　　「　　即　　幣　　幣　　補　　隔　　一　　需　　一　　一 職一　「一曹昌騨隔層一一　■魑髄鞠一　ロ冒曹暫髄脚儒　隔一
1 1 1 1 1
2 2　罷　　　一　　　曹 　　　　　2一　　一　　単　　幣　　鱒　　障　　廉　　隔　　回　　－　　一　　一　　冒　　一　　■　　一　　曹　　一 　　　2一　　鱒　　柳　　聯　　静　　一　　騨　　一　　，　　ロ　　一　　一　　一　　■　　曽 　2一　　P　　申　　鱒　　麟　　騨　　輔　　需　　翻　　謄　　騨　　ロ　　一　　一 画1一司一一　幽
一一■一一一甲曽「一一一甲轡一「鱒幣騨騨”鴨齢■需3 2　　1 3 2　　　　　　　1 1　　2 脅1ゆく湯〉
幣」酔棚爾　　旧　　一　　冒　　囲　　罷　　冒　　冒　　圃　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一　　圏　　一 韓　　囎　　幣 卿　　陶　　ロ　　一　　■　　冒　　■　　一　　｝　　一　　”　　即　　帯　　囎　　襯　　旧　　冊 “　　　　　　　　　　　　曜　　棚 ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　甲　　｝　　聯　　騨
2 1　　1 2 2 2 　摩謗註?d
一」一P　　η　　噂　　r　　樽　　幽　　輯　　一　　聯　　騨　　即　　弊　　即　　耐 一　　　曹　　　一 一　　鱒　　噌　　聯　　鵜　　琳　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　鱒 廉　　補　　剛　　儒　　闇　　冒　　一　　暫　　一　　一　　一
1　　1　　1　　1　　　　3　　1　　3　　4 1　　3　　2　　2 1　　2　　2　　3 7　　1 　匡?唯一1












一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　一　　　■　　　一 の　　　　　　　棚　　瞬　　冊　　回 一　　一　　一　　一　　一　　嘔　　”　　脚　　申　　脚　　輸　　鞘　　鴨　　輔 需、圃ロ2 2　　　　　一　　　■　　　一 　　　　　　　　　2μ　　哺　　轄　　酔　　彌　　一　　嗣　　層　　隔　　一　　■　　一　　一　　一　　瞥　　｝　　疇 2 2胴　　一　　瞬　　胴　　一　　冒　　冒　　響　　曹　　冒　　暫 1至1IU．S、Ag　DR《〔｝　FESTIVA乙
卿　　騨　　嶋　　鱒　　弾　　聯　　聯　　輔　　偏　　騨　　脚　　扁　　騨　　扁 一「
1 1 1 1 1 副誘かい
1 　　1■　　一　　髄　　一　　鱒　　脚　　鵯　　騨　　一　　墜　　唱　　蝉 　1縛　　騨　　需　　隔　　騨　　需　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　騨　　脚 1 　　　1一　　■　　一　　凹　　■　　■　　瞠
???
輔　　”　　鴨　　静　　闇　　圃　　層　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　■ 需　　一　　隔　　一　　嘗　　陶　　即　　騨　　”　　ロ　　ロ　　■　　謄
2 2 2 2 1　　1 音1有警
冒」一一一r鴨胃一一一脚即胴罷ロロ曹嘗卿騨鴨騨一一　　幽　　幽　　一　　騨　　鱒　　脚　　噛　　囎　　囎　　幣　　轄　　輔　　鴨　　鴨　　願　　輔　　鴨 冊　　一　　冒　　一　　一　　冒　　一　　一　　胴　　胴　　一 一　　曽　　唱　　一　　卿　　い　　幣　　陣　　彌　　胴　　齢　　一　　ロ 幕　　帰　　用　　一　　謄　　謄　　一
2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　鵬ｱ，翻易する
尊」隔隔　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幽 繭　　鴨　　齢　　需　　騨　　冊　　儒　　騨　　脚　　齢 謄　　圃　　ロ　　隔　　一　　一　　一　　■　　圏　　「　　”　　聯　　鞘　　輔　　齢　　輔　　閉 “ 謄　　一　　一　　ロ　　一　　瞥　　魑　　幽　　髄　　一　　，　　脚　　騨　　紳 一　　讐　　一　　讐　　鱒
3　　1　2　　1　　　　1 5　　3 1　　　　2　　5 2　　1　　5 3　　5
?????
2 　2ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一 2 2 2
?
一　　一　　曹　　一　　騨　　縛　　需　　冊　　開　　囲　　一　　一　　冒　　厨　　ロ　　騨　　縣 一　　髄　　”　　申　　鵯　　鮮　　卿　　一　　冊　　圃　　圃　　一　　一 騨　　柳　　扁　　卿　　棚　　一　　罰　　冒　　一　　一　　一 　　　　　騨　　隔　　謄　　一　　一　　一　　讐　　「　　鱒　　鼎　　禰　　柵　　謄P
1　　1 1　　1 2 1　　　　　1 1　　1 膏1勇気　1
回　　一　　一　　層　　一　　幽　　幽　　鞠　　紳　　精　　楠　　軸　　需　　一　　願　　騨　　騨　　脚　　m　　鱒　　弊　　幣　　囎　　鴨　　鼎　　需 禰　　圃　　需　　齢　　需　　謄　　酔　　一　　圃　　一　　冒　　一　　　闇　　謄　　需 一　　一　　一　　一　　一　　r　　階　　騨　　哺 脚　　馴　　噛　　喘 縣　　庸　　需　　冒　　一 一「冒曹一幽騨帰需一圃嘗鞘噂冊擢曹曹幽幽算卿停需3 3 　　　3謄　　ロ　　圃　　一　　■　　■　　■　　幽　　噸 3 3 音：裕樹嵩
扁　　一　　隔　　嚇　　一　　謄　　謄　　η　　鱒　　蝉　　甲　　嘩　　鱒　　卿　　齢　　噛　　噂　　鱒　　陶　　圏　　P　　騨　　樺　　脚　　騨　　脚 脚　　鵜　　騨　　轄　　幣　　需　　鴨　　扁　　脚　　齢　　謄　　冒　　鴨　　廟　　騨 ’ 「　　　　　　　　　　　　一　ロ曽一噂嚇需騙一　ロ髄　嘗甲　”　齢






















































































本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 二二・　　噸　　　　　　　　πラエ　　スト鱒　　スホ NHK　　馨H鼠　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
欝号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　露錘・晶§　3ヨヒ翼己 種別度数　比率　標本 報　遷　　　象養　　　案潤　　青　楽　　ティ齢　　　リ卿　　　脚ツ　　そ碓 琶名　　　敦暮　　テレと　　T8S　　テレビ　　　輌日　　　窯京
23932有効　　　　　　　　　　　　K3 音　　　　12　　0．116　　　　4 o 1　　　　2　　　　8　　　　1 9　　　　1　　　　　　　2
23932 画　　　9　0．445　　2 3 1　　　　8 8　　　　　　　　　　　　　1
一　■　ロ　隔　一　扁　開　需　脚　輔　脚　鱒　靹　騨　幽　昌　一　一　一　一　曹　層　用　需　需　齢　禰　轄　静　韓　一 讐　　一　　曽　　一　　一　　圃　　冒　　爾　　需　　一　　胴　　需　　需　　響　　昌　　冒　　謄 冒　　　■　　　圃　　　層 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　ロ　　層　　一　　圃　　冒　　謄　　一　　一　　一　　一　　胴　　開　　謄　　一　　冒　　謄　　需　　需　　騨　　需 隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　聯　　騨　　柳　　扁　　彌　　需　　冊　　ロ　　謄　　一　　曽　　一　　一　　一願　　一　　一
Q3935祐子さん　　　　　　　　　　H1 音　　120．116　　10 12 12
輔　　鱒　　騨 鱒　，　昌　一　一　圏　一　ロ　一　謄　開　需　圃　躰　一　騨　鼻　騨　幽　嘗　幽　一　一　ロ　一　一　胴　胴　冊　圃　騨 轄　　輔　　｝　　葡　　P　　幽　　昌　　讐　　唱　　一　　圏　　凹　　一　　一　　謄　　昌　　一 一　　　一　　　一　　　幽 ■　　凹　　■　　幽　　圏　　r　　一　　墜　　曽　　賞　　髄　　髄　　一　　髄　　幽　　瞥　　申　　圏　　幽　　幽　　幽　　幽　　幽　　凹　　一　　凹　　曽　　曽　　一　　一 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶　　鞠　　圃　　一　　髄　　ロ　　一　　曹　　曹　　曹　　幽　　幽　　騨　　”　　脚　　襯
23936遊ゴロ　　　　　　　　　　　磁 圏　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 3 3
胴　　需　　襯 鰯膚騨鱒髄髄凹一凹曹謄冒■需需層桐刑罰“即一髄一一凹■ロー一■ 扁　　需　　需　　冊　　朝　　｝　　卿　　墜　　嘩　　”　　鱒　　鱒　　曽　　芦　　襯　　魑　　鵜 鱒　　髄　　単　　鞠 P　　鱒　　噛　　鱒　　鱒　　繭　　脚　　唱　　帯　　一　　騨　　尊　　尊　　噌　　騨　　｝　　騨　　鱒　　騨　　騨　　P　　，　　r　　一　　曽　　営　　髄　　讐　　凹 鼎　　冊　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　艦　　一　　唱　　一　　哨　　騨　　鯖　　噺　　需23948UCC：コーヒー　　　　　　　　　磁　　企 脅　　io．010　　10 1 1
23948 画　　　1　0，049　　1 0 1 1
僻　　m　　凹 幽　一　■　一　ロ　圃　胴　需　需　冊　鼎　噌　輔　膚　鱒　，　■　圏　一　曹　曽　曹　一　響　爾　一　疇　”　輔　鱒　噌 讐　　嘗　　墜　　芦　　曹　　曹　　曹　　圃　　扁　　一　　曹　　曹　　一　　一　　厘　　曹　　謄 曹　　　曹　　　一　　　曹 ■　　一　　■　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　層　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　一　　髄　　曹　　雪　　謄　　需　　胴　　一　　圃 墜　　脚　　需　　網　　胴　　開　　騨　　胴　　一　　ロ　　曹　　一　　謄　　昌　　幽　　魑
23955融資する　　　　　　　　　　瑚 音　　　　　2　　0，0ig　　　　　2齢　齢　騨　6　噸　嘗　讐　圏　一　幽　嘗　曽　一　幽　騨　幽　一 0 1　　1 2
脚　　幕　　鱒 騨　一　｝　一　一　一　一　■　ロ　ロ　謄　響　隔　隠　騨　鴇　轍　鱒　騨　一　P　一　一　曽　一　一　ロ　一　團　囲　翻 曽　　　讐　　　幽　　　曽 髄一髄”髄臼髄”幽P一階巴一艦凹幽髄一糧謄曽唱謄一曽■凹 嘲　　需　　需　　一　　胴　　■　　一　　■　　■　　一　　幽　　幽　　樺　　”　　御　　鵜23958優勝　　　　　　　　　　　　《1 音　　　　　4　　0，039　　　　　3 0 3　　　　　　　　　1 1　　　　　　　3
23958 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
一　　隔　　胴 層　縣　需　輔　鱒　鱒　鱒　ρ　一　一　■　一　■　一　一　冒　一　一　齢　齢　需　｝　騨　一　芦　糊　一　圏　一　ロ　一 圃　　鴨　　騙　　槻　　彌　　卿　　鞘　　n　　鵯　　臼　　離　　導　　鱒　　幣　　餉　　弊　　鵯 躰　　騨　　静　　齢 需　　齢　　騨　　柳　　襯　　鰯　　脚　　葡　　輔　　彌　　簿　　齢　　簿　　鞘　　嚇　　嚇　　靱　　”　　柳　　幣　　隔　　聯　　繭　　幣　　鱒　　鱒　　P　　噌 P　　一　　墜　　鴨　　一　　■　　圏　　一　　一　　芦　　芦　　臼　　騨　　鱒　　脚　　脚　　輔　　鴨　　需
23959友湾　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 1　　　　　三 1　　　　　　　1
23959 贋　　　1　0，049　　1 0 1 1
騨　　齢　　齢 常　脚　脚　髄　一　昌　一　一　■　冒　ロ　回　圃　騨　騨　軸　鞘　糟　幣　”　騨　一　一　一　一　一　■　曹　胴　冒　■ 扁　　鴨　　靹　　齢　　卿　　一　　騨　　昌　　髄　　艦　　卿　　凹　　一　　，　　一　　一　　「 鞘　　墜　　P　　甲 臨　　一　　｝　　幽　　魑　　曽　　髄　　，　　一　　噂　　n　　墜　　甲　　嘗　　r　　幽　　卿　　魑　　騨　　一　　幽　　鱒　　幽　　幽　　一　　一　　幽　　幽　　曹　　馴 髄　　幽　　幽　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嶋　　一　　鴨　　隔　　一　　一　　一　　一　　凹　　圏　　一　　髄　　曹　　鱒　　齢　　嗣
23963優勝する　　　　　　　　　　嚢2 音　　　　　6　　0cO58　　　　4 o 4　　　　　　　　　　　　　　2 3　　1　　2
幣　　騨　　P 一　一　一　一　ロ　一　一　胴　響　刷　願　襯　鱒　齢　一　騨　”　一　一　一　一　曹　一　一　需　胴　－　囎　扁　鴨　欄 曹　　“　　騨　　η　　一　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　一　　曽　　曹　　一　　瞥　　一　　一　　■　　一　　一　　凹　　一　　曽　　帽　　璽　　艦　　圃　　一　　扁　　一　　圃　　層　　圃　　需　　一　　一　　旧　　雪　　需 一　　冒　　謄　　需　　需　　胴　　一　　一　　需　　扁　　　幽　　噌　　幕　　胴　　需　　胴　　胴　　胴　　回　　一　　一　　一　　曽　　凹　　凹　　髄
23967友人　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　　　　3　　0rO29　　　　　3 0 2　　　　　　　1 1　　1　　　　　1
■　　　一　　　一 一　隔　隔　刷　冊　冒　卿　瞬　幣　”　噸　，　騨　謄　一　一　一　一　一　隔　一　隔　輔　柳　彌　騨　騨　一　欝　曽　昌 ■　　一　　一　　一　　胴　　需　　閉　　隔　　爾　　騨　　胴　　卿　　用　　願　　用　　輔　　刷 刷　　　開　　　需　　　閥 騨　　胴　　冊　　需　　鴨　　盟　　需　　冊　　冒　　扁　　響　　胴　　冒　　静　　需　　需　　爾　　需　　騨　　隔　　刷　　需　　需　　胃　　騨　　需　　嶋　　輔　　需 一　　髄　　一　　噌　　傅　　鞘　　幣　　齢　　”　　用　　騨　　需　　一　　一　　層　　層
23975優先する　　　　　　　　　　羅2 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 1　　　　　1 2
一　　　一　　　一 胴　回　冒　脚　輔　”　僻　噌　P　μ　髄　一　一　一　一　一　一　一　静　胴　隔　騨　騨　騨　騨　脚　一　一　一　一　一 一　　一　　一　　冒　　需　　r　　脚　　需　　需　　静　　彌　　囎　　”　　鞠　　襯　　需　　鯛 庸　　鞘　　輔　　朝 彌　　静　　朧　　隔　　幕　　，　　騨　　嚇　　需　　冊　　輔　　脚　　瞬　　幕　　輔　　需　　輔　　嗣　　彌　　輪　　幣　　柳　　幕　　僻　　鞘　　紳　　静　　幣　　幣 扁　　一　　凹　　墜　　幽　　鱒　　噂　　P　　｝　　脚　　齢　　齢　　網　　需　　響　　冊
23983ゆ一とびあ　　　　　　　　　　　　硫　　組 膏　　10．010　　10 1 1
23983 画　　　1　0．049　　1 0 1
轡　　「　　圏 一　一　一　■　9　■　ロ　ロ　■　冨　冊　胴　胴　肺　輔　輔　囎　僻　μ　「　P　一　曹　一　一　謄　曹　一　隔　襯　鴨 卿　　繭　　僻　　噌　　P　　鱒　　髄　　曹　　曽　　一　　騨　　幽　　髄　　髄　　髄　　昌　　髄 P　　髄　　騨　　髄 幽　　騨　　墜　　墜　　墜　　嘩　　讐　　墜　　一　　嘩　　一　　髄　　髄　　一　　幽　　讐　　騨　　幽　　一　　幽　　髄　　髄　　讐　　営　　曹　　嘗　　魑　　鵬　　凹　　■ 陶　　爾　　曜　　胴　　需　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　圏　　圏　　髄　　芦　　嘩　　卿
23986夕日　　　　　　　　　　　　　鴇 音　　20．019　　20 1　　1 2
一　　　一　　　， 一　扁　－　縣　襯　需　襯　脚　需　鞘　鱒　｝　酬　唱　卿　幽　一　一　一　一　一　一　一　冊　輔　襯　需　需　轄　噛　騨 一　　髄　　髄　　髄　　一　　雪　　需　　鴨　　需　　一　　一　　需　　需　　需　　屍　　需　　隠 需　　　曹　　　冒　　　一 需　　ロ　　圃　　胴　　需　　扁　　一　　曹　　需　　一　　曹　　需　　冒　　需　　隔　　胴　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　騨　　”　　闇　　扁　　一 謄　　n　　鞠　　囎　　幕　　幕　　幕　　需　　冊　　胴　　響　　■　　曹　　一　　一　　一
23989劉更番母　　　　　　　　　　　裟1 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　三 1　　　　　　　1
齢　　鞘　　鞘 嚇”騨甲一脚”一昌暫曹層一一一一層一一一一一一｝嘩，一一一一一 ロ　　冒　　一　　一　　願　　騨　　精　　尊　　躰　　卿　　輔　　騨　　嚇　　齢　　静　　轄　　導 鴨　　脚　　鞘　　脚 噌　　囎　　鴨　　轄　　簿　　鴨　　輔　　輪　　轄　　静　　庸　　脚　　騨　　”　　鵯　　幣　　卿　　卿　　襯　　騨　　騨　　韓　　廓　　卿　　幣　　躰　　鱒　　齢　　鞘 冊　　一　　髄　　一　　墜　　μ　　嘩　　墜　　脚　　僻　　即　　騨　　鵯　　靹　　扁　　需23998タベ　　　　　　　　　　　　　組 膏　　？0．068　　40 　　　　　　　　　1　　6一　　一　　一　　■　　一　　幽　　凹　　一　　一　　唱　　嘗　　畳　　嘗　　一　　謄　　一　　幽　　髄　　髄　　嘗　　曹　　曽　　一　　艦　　凹　　圏　　幽　　凹　　幽 1　　　　　1　　1　　　　　　　4　　　　鱒　　胃　　冊　　需　　一　　胴　　闇　　一　　ロ　　■　　曽　　一　　唱　　幽　　一　　髄
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24041行く　　　　　　　　　　　　麗 音　　　39窪　　3．822　　　15815 19　　　58　　　73　　　17　　117　　　79　　　2零　　　　2 2？　　47　　　63　　　38　　　70　　　75　　　74
24〔｝41 画　　　　24　　1．185　　　　10 3 12　　3　　3　　6 13　　3　　1　　2　　4　　1
層　　齢　　卿 n圏讐曽一一一票隔騨騨一”，一一一一一躍一冊鴨需、需｝脚聯昌昌 一曲一圃需一幕需噺幕噂卿脚曽甲一唱 一　　　凹　　　一　　　圏 層開胴胴騨隔一幕輔輔騨嘔脚幽魑一幽一 A一幽圏一一一圃圃帽胴需需 胴　　需　　需　　騨　　幕　　齢　　騨　　悼　　鞠　　「　　幽　　隔　　r　　一　　髄　　曹　　一　　胴　　一　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　凹24042行方　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　套　　0，039　　　　　4 0 1　　1　　亙　　　　　1 1　　2　　　　1
曽　　　謄　　　開 賭　　鯖　　鯖　　脚　　幽　　一　　一　　曹　　需　　冊　　冊　　柳　　襯　　襯　　m　　唱　　一　　一　　一　　■　　圏　　曹　　一　　罰　　鞠　　用　　鵜　　闘　　需　　輔　　輌 甲　　墜　　幽　　凹　　■　　需　　需　　需　　一　　隔　　湘　　騨　　騨　　庸　　鼻　　幣　　停 鱒　　鱒　　■　　圏 凹　　一　　一　　一　　”　　需　　一　　冊　　需　　卿　　湘　　幕　　輔　　瀞　　柳　　噌　　P　　芦　　幽　　P　　幽　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　■ 一髄瞬需需闇胴縣輔鵯卿一「曽一一一■9幽幽騨一凹凹瞥24043殿方不明　　　　　　　　　　H1 音　　30．029　30 1　　2 2　　　　1
卿　　幽　　一 盟　　需　　冊　　襯　　襯　　鱒　　，　　幽　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　冊　　冊　　需　　嶋　　鴨　　”　　鞠　　“　　騨　　一　　隔　　凹　　一　　一　　圃　　圃　　圃 昌昌輔鱒一一一幽曽曹一一一需雪需一 需　　冊　　齢　　鞘 齢　　鞘　　障　　墜　　讐　　髄　　髄　　髄　　一　　一　　一　　曹　　需　　需　　雪　　需　　胴　　騨　　一　　卿　　翻　　隔　　湘　　胴　　卿　　幕　　n　　停　　「　　幽 幽幽幽一曽一一，’胴謄一幽蝿“昌昌卿一陽幣齢静置輔輔朝24045ゆくて　　　　　　　　　　　　M 音　　10．010　　1o 1 1
2婆。婆5 闘　　　10．049　　10 1 1
冒　　襯　　湘 一　一　一　一　一　一　一　胴　卿　輔　轄　鵜　m　噸　謄　髄　一　圏　圏　旧　胴　一　需　需　、　簡　夢　幣　卿　鱒　一 艦　　曽　　一　　需　　需　　襯　　幕　　鵯　　躰　　騨　　脚　　甲　　幽　　営　　芦　　芦　　曽 唱　　　墜　　　圏　　　一 一胴胴鴨鴨爾襯襯幣齢繭一卿一髄一幽曽幽一一幽一凹■圃需騨日日 隔　　需　　需　　騨　　需　　齢　　繭　　卿　　，　　m　　噌　　需　　r　　圃　　一　　一　　一　　雪　　一　　一　　一　　ロ　　圏　　一　　一　　一24046輸愈　　　　　　　　　　　　　K1 皆　　50．049　　1o 5 5
一　　　一　　　用 鵯　　噌　　頼　　凹　　凹　　凹　　一　　胴　　一　　圃　　隠　　齢　　輔　　繭　　噌　　芦　　一　　圏　　凹　　一　　曽　　一　　冒　　刷　　｝　　刷　　騨　　騨　　齢　　繭　　弊 階　　嘗　　望　　一　　需　　瞬　　輔　　需　　冊　　冊　　輔　　卿　　僻　　甲　　廓　　曹　　曹 弊　　嘔　　墜　　一 一　　一　　需　　曹　　需　　扁　　響　　■　　胴　　顧　　湘　　需　　樺　　鱒　　幣　　鱒　　騨　　ρ　　「　　騨　　鱒　　幽　　凹　　一　　幽　　糧　　■　　一　　■　　儒 胴一需胃扁騨廟騨輔鱒鞠一殉一曽一一一曹曽一髄一一魑一24048輸磁する　　　　　　　　　　H2 奮　　30。029　　裏0 3 3
圏　　　圃　　　一 舶　　隔　　鱒　　η　　一　　謄　　一　　臨　　一　　謄　　隔　　隔　　躰　　隔　　鞠　　”　　噌　　曹　一　　謄　　曽　　一　　一　　帽　　陶　　隔　　脚　　需　　簿　　鞘　　聯 印営昌■曽瞬需需需需騨鞠柳騨鰯幣鵯 鯖　　一　　い　　馴 一　　一　　一　　曽　　需　　隔　　一　　胴　　冊　　冊　　騨　　需　　騨　　輔　　輔　　一　　鵯　　鴨　　芦　　甲　　噌　　鱒　　「　　幽　　幽　　墜　　唱　　凹　　一　　一 帽需一謄需需冊胴闘翻鴨冒r凹謄一一曽讐唱幽昌幽髄髄一24051輸出　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　10。010　　ユo 1 1
24051 薩　　　10．049　　10 1 1
一　　齢　　補 一　巴　瞥　曹　曹　曹　需　冊　幕　隔　卿　哺　申　｝　髄　圏　圏　一　曹　曹　一　胴　一　胴　嚇　齢　甲　櫛　即　■　謄 曽　　曹　　曹　　需　　需　　襯　　騨　　襯　　庸　　精　　轄　　鱒　　幽　　P　　P　　髄　　髄 曽　　　讐　　　曽　　　■ 一　　一　　需　　糟　　需　　刷　　層　　扁　　鞠　　騨　　靴　　騨　　魑　　噂　　陶　　曽　　幽　　塑　　讐　　一　　圏　　■　　曽　　一　　■　　扁　　需　　需　　扁　　隔 欄　　需　　¶　　需　　轄　　幕　　静　　噌　　鱒　　噌　　幽　　鴨　　r　　胴　　一　　圃　　一　　雪　　胴　　圃　　一　　冒　　冒　　ロ　　曹　　■
24053鞍出する　　　　　　　　　　駝 膏　　20，019　　1o 2 2
24053 画　　　1　0。G49　　1 o 1 1
髄　　　一　　　魑 需　　鴨　　需　　襯　　簿　　”　　魑　　昌　　曹　　一　　一　　一　　層　　謄　　刷　　齢　　齢　　静　　幣　　尊　　”　　一　　凹　　一　　噌　　曹　　■　　謄　　爾　　需　　隔 縣　　鞠　　鵯　　P　　髄　　響　　一　　一　　曹　　謄　　需　　扁　　隔　　需　　胴　　需　　輔 幕　　需　　噺　　騨 弊騨髄髄髄一幽圏謄曽需一需翻胴軒補隔輔縣騨酔騨躰聯尊，，魅一 髄　　幽　　幽　　一　　謄　　一　　圃　　需　　一　　胴　　一　　一　　「　　一　　墜　　騨　　一　　墜　　口　　脚　　卿　　脚　　甲　　曹　　卿　　臼24056揚する　　　　　　　　　　　響2 膏　　30．029　　10 3 3
一　　　一　　　曹 需　　輔　　輔　　櫛　　鵜　　髄　　9　　■　　一　　一　　需　　用　　隔　　胴　　鞘　　幣　　幣　　一　　脚　　髄　　圏　　一　　曽　　一　　鴨　　嘱　　噛　　観　　騨　　隔　　鞠 甲　　豊1　幽　　一　　凹　　胴　　一　　需　　需　　需　　需　　輔　　輔　　繭　　輔　　嶋　　脚 停　　幣　　脚　　芦 曽幽一一一一一圃需需需闇胃輔輔弊鼻騨傭幕需い騨“騨讐曽一讐一 一　　■　　一　　一　　雪　　需　　需　　胴　　隔　　静　　輔　　一　　r　　凹　　幽　　凹　　一　　■　　一　　幽　　幽　　一　　一　　讐　　幽　　一24057譲る　　　　　　　　　　　　　糊 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　　　1 1　　　　　i
一　　　圃　　　需 騨　”　鞠　幽　一　圏　一　胴　胴　扁　輔　僻　轍　鯖　嘔　謄　ρ　一　一　圏　一　一　■　鴨　、　襯　鴨　卿　脚　｝　一 凹　　一　　一　　ロ　　層　　輔　　彌　　胴　　鵜　　騨　　膚　　，　　”　　鱒　　”　　幽　　P 髄　　　髄　　　一　　　謄 曽一一謄胴胴騨需鴨需輔輔鱒鱒俸卿芦P髄曽讐曽曹嘗一曽一一需需需　　圃　　胴　　需　　需　　幕　　幣　　尊　　“　　m　　芦　　用　　町　　一　　謄　　一　　曹　　需　　一　　一　　一　　曹　　■　　曹　　曹　　謄24058豊か　　　　　　　　　　　　腎3 音　　　　　6　　0．0……8　　　　　4 3 2　　　　4 2　　　　　　　　　1　　2　　1
24058 画　　　1　0．0嘆9　　1 1 1 1
嘩　　凹　　一 胴　　胴　　胴　　静　　幣　　算　　甲　　幽　　昌　　凹　　一　　一　　盟　　一　　冊　　需　　需　　鞘　　噌　　脚　　齢　　駒　　幽　　一　　、　　冒　　雪　　胴　　需　　鰯　　欄 輔　　鯖　　鱒　　蝉　　幽　　凹　　一　　旧　　層　　謄　　需　　－　　騨　　一　　需　　脚　　需 襯　　網　　騨　　騨 ”頼一甲一幽昌讐曽層鴨一隔鴨騨鴨榊騨需庸輔静瀞静哺鵯尊卿噂曽 唱　　幽　　一　　幽　　謄　　曽　　髄　　翻　　胴　　冊　　需　　髄　　鞠　　幽　　嘩　　噂　　墜　　一　　騨　　聯　　紳　　”　　”　　芦　　脚　　申24060豊かな隅齢化社会　　　　　　　H1　顯 画　　　2　0．099　　1 0 2 2
曽　　謄　　稠 弊　楢　騨　謄　巴　一　一　一　一　一　粥　静　齢　齢　鞘　脚　一　瞠　凹　一　曹　一　一　儒　隔　鴨　鞘　躰　鱒　脚　噌 圏　　一　　一　　一　　胴　　彌　　湘　　鞠　　僻　　轄　　宥　　幣　　一　　脚　　鱒　　脚　　聯 一　　髄　　髄　　一 謄　　一　　胴　　胴　　■　　需　　爾　　需　　襯　　卿　　輔　　囎　　鱒　　浄　　曽　　一　　曽　　陶　　陶　　の　　讐　　営　　髄　　曹　　讐　　髄　　曽　　昌　　謄　　需 需　　帽　　用　　刷　　需　　需　　輔　　尊　　齢　　嘔　　轟　　需　　r　　9　　需　　一　　曹　　曹　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　一　　需
2婆G63ゆっくり　　　　　　　　　　　聡 膏　　　　20　　0．194　　　　14 2 2　　　　？　　　　5　　1　　5 1　　2　　4　　　　6　　2　　5
需　　構　　樺 曽　　圏　　一　　一　　一　　需　　静　　轄　　弊　　噌　　墜　　一　　讐　　曽　　一　　胴　　隔　　刷　　偏　　聯　　需　　輔　　噌　　一　　、　　髄　　一　　一　　一　　一　　圃 一　　静　　卿　　辮　　障　　騨　　鱒　　幽　　凹　　曹　　謄　　曽　　－　　帽　　髄　　隔　　旧 鴨　　　一　　　需　　　需 冊襯簡輔噌齢騨”一髄髄一一一曽謄層罰隔需需需爾需”爾需需需騨 棒　　鵯　　帯　　甲　　“　　，　　曽　　一　　一　　一　　昌　　騨　　嶋　　靹　　齢　　補　　輔　　齢　　彌　　脚　　需　　需　　需　　需　　躰　　需24G64ゆっくりする　　　　　　　　　胞 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 2 1　　1
一　　　一　　　曹 需　　静　　鵬　　鞘　　脚　　幽　　幽　　曹　　謄　　曹　　一　　騨　　需　　需　　鞠　　m　　卿　　墜　　騨　　曽　　謄　　一　　一　　胴　　閑　　胴　　騨　　騨　　齢　　顧　　輔 n　　謄　　幽　　凹　　■　　騨　　網　　胴　　胃　　一　　輔　　幕　　嚇　　繭　　繭　　鞘　　囎 脚　　m　　脚　　甲 幽　　圏　　幽　　一　　一　　曽　　謄　　需　　需　　需　　胴　　，　　輔　　需　　柳　　鵯　　御　　鞘　　臼　　鞘　　騨　　曹　　曹　　騨　　｝　　髄　　営　　髄　　曹　　讐 謄圏凹一謄曹扁一騨輔瞬曽隔圏幽圏凹曽凹凹営幽一曽嘗曽24065ゆったり　　　　　　　　　　　恥 奮　　10，010　　11 1
?
24065 画　　　10．049　　1o 1 1
噌　　騨　　曽 一　　曹　　冒　　響　　需　　願　　”　　一　　髄　　一　　一　　需　　一　　冒　　欄　　鼎　　嚇　　騨　　齢　　噌　　｝　　一　　一　　一　　亀　　一　　謄　　罷　　謄　　桶　　躰 輔　　尊　　鯖　　噛　　幽　　凹　　一　　圃　　閥　　暫　　罰　　瞬　　爾　　冊　　隔　　胴　　胴 輔　　輔　　補　　輪 噌　　噌　　【　　鯖　　卿　　，　　髄　　讐　　髄　　一　　曽　　鯛　　爾　　需　　層　　需　　需　　騨　　需　　需　　需　　需　　襯　　”　　縣　　榔　　脚　　｝　　曹　　い 魅　　幽　　墜　　幽　　幽　　曽　　需　　扁　　騨　　需　　需　　讐　　A　　鱒　　嘩　　脚　　口　　“　　鱒　　鱒　　鞘　　即　　鵜　　即　　齢　　騨
24067ゆづりはら　〈欄原〉　　　　　　　　　　騨1　　地 音　　50．049　　1o 5 5
24067 藤1　　1　0．049　　1o 1 1
廟　　鞘　　脚 一　　■　　■　　一　　帽　　翻　　胃　　靹　　憎　　単　　ρ　　一　　一　　一　　層　　一　　冊　　需　　冊　　需　　脚　　輔　　卿　　墜　　噌　　一　　一　　一　　曹　　一　　闇 騨　　轄　　嚇　　嚇　　嚇　　芦　　卿　　一　　幽　　幽　　一　　謄　　曽　　謄　　一　　需　　一 胴　　　騨　　　胴　　　一 胴　　騨　　輔　　嚇　　鞘　　曹　　｝　　｝　　傅　　幽　　凹　　墜　　曽　　一　　髄　　胴　　璽　　扁　　胴　　需　　髄　　隔　　彌　　需　　爾　　¶　　需　　襯　　襯　　騨 粛鵯”囎甲一芦一瞥嘗曹鵯向輔幕鞠聯哺噌騨需噛鵯情輔彌24069ゆでる　　　　　　　　　　　　鴇 膏　　　　　7　　0．068　　　　　3 o 4　　1　　2 屡　　3
24069 画　　　1　0．049　　1o 1 ?
需　　隔　　彌 卿　一　帽　一　一　一　需　騨　輔　静　【　一　唱　唱　唱　一　曹　冒　用　鯛　胴　鱒　齢　い　噺　嘩　一　曽　曽　圏　曽 需　　冊　　胴　　静　　幕　　鱒　　帯　　噂　　脚　　鱒　　髄　　P　　曽　　卿　　曹　　嘗　　魑 一　　　一　　　曽　　　一 開　　冊　　需　　冊　　榊　　襯　　輔　　嶋　　鯖　　噂　　m　　，　　曽　　髄　　髄　　帽　　幽　　讐　　一　　一　　一　　隔　　隔　　需　　謄　　需　　需　　冊　　需　　需 庸　　縣　　幕　　補　　騨　　脚　　一　　い　　讐　　曽　　営　　幕　　桶　　翻　　需　　闇　　彌　　齢　需　　襯　　冊　　輔　　罵　　嚇　　湘　　幣
240？1ゆとり　　　　　　　　　　　犠 奮　　70．068　　54 1　　　　5　　　　1 5　　2
幽　　　曽　　　一 盟　　罷　柵　　隔　　簿　　葡　　“　　嘗　　謄　　一　　曹　　一　　需　　需　　斬　　幕　　輔　　脚　　脚　　一　　一　　■　　一　　一　　囑　　一　　闇　　冊　　嚇　　需　　幕 幣　　騨　　一　　讐　　魑　　需　　圃　　扁　　胴　　帽　　胴　　需　　冊　　冊　　”　　鴨　　吊 輔　　輔　　齢　　幣 卿　　齢　　芦　　嘩　　幽　　髄　　髄　　一　　圏　　■　　一　　需　　需　　冊　　刷　　扁　　胴　　瀞　　刷　　胴　　需　　鴨　　向　　偏　　鯖　　，　　｝　　噂　　P　　髄 謄　　讐　　讐　　一　　髄　　一　　謄　　需　　需　　需　　冊　　曽　　〔　　一　　墜　　騨　　“　　讐　　幽　　P　　魅　　騨　　嘗　　讐　　幽　　一
2窪074ユニバーサル誠券　　　　　　撮　企 奮　　10．010　　11 1 1
24074 爾　　　1　0．049　　1 1 1 1
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曜　饅 縛義義 番総の長さ 携聴睾 男　女　倦
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3 3 3 3 3 音隅する
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ψ　　繭　　需 鞠　　静　　印　　椿　　幣　　輔　　幕　　鴨　　冊　　冊　　需　　需　　需　　扁　　一　　一　　一　　璽　　謄　　一　　餉　　幽　　凹　　■　　一　　幽　　糟　　一　　幽　　P　　鱒 賞　　一　　脚　　”　　墜　　｝　　繭　　噌　　補　　需　　一　　圃　　一　　■　　一　　讐　　一 い　　尊　　湘　　卿 瞬　需　“　謄　一　曽　■　幽　幽　幽　｝　再　鵯　柳　需　需　需　需　一　ロ　凹　一　曽　嘗　一　一　鞠　鱒　騨　弾 需　　卿　　需　　需　　胴　　圃　　謄　　曹　　一　　噂　　鴨　　層　　冒　　一　　一　　髄　　一　　躰　　静　　一　　一　　一　　一　　圏　　r　　鱒
242二二横浜　　　　　　　　　　　　騨1　地 脅　　　　12　　0◎116　　　　　6 2 6　　1　　姦　　　　1 4　　　　桑　　　　3　　1
242弓2 画　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　5 5 2　1　3 三　　　　3　　2
ρ　　■　　■ 嘗　　一　　一　　幽　　嘗　　一　　■　　唱　　鱒　　墜　　噌　　聯　　n　　鵯　　鱒　　騨　　僻　榊　　輔　　静　　冊　　扇　　需　　曜　　需　　扁　　隔　　盟　　層　　曹　　一 一　　圏　　圃　　謄　　曜　　一　　一　　一　　一　　幽　　脚　　鴨　　齢　　輔　　湘　　帰　　謄 隔　　　一　　　讐　　　一 r　　縛　　幽　　輔　　輔　　顧　　需　　謄　　需　　一　　一　　一　　一　　暫　　一　　騨　　鞘　　哺　　騨　　嚇　　需　　冊　　”　　一　　一　　圃　　一　　一　　一　　扁 魑　　謄　　曹　　幽　　一　　辱　　一　　需　　扁　　一　　髄　　噌　　齢　　冊　　一　　扁　　一　　■　　讐　　“　　鞘　　脚　　榊　　一　　需　　曽
24245横浜二二130周年配念験醒　　　ヨ1 画　　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
夢　　曽　　騨 ■　　一　　圏　　騨　　巴　　鱒　　P　　尊　　葡　　輔　　騨　　鰯　　縣　　隔　　需　　騨　　騨　　胴　　一　　層　　胴　　闇　　謄　　曽　　曽　　曹　　一　　隔　　一　　凹　　一 謄讐一凹曽嘗髄幽一，一瞬需曜隔曹凹 曽　　讐　　墜　　鱒 輔　　”　　一　　需　　謄　　謄　　雪　　一　　一　　一　　幽　　卿　　一　　脚　　鱒　　噌　　幣　　胴　　隔　　胴　　圃　　需　　瞬　　髄　　■　　層　　一　　一　　一　　圏 幽　　口　　鯖　　騨　　博　　輔　　卿　　鴨　　冊　　一　　一　　鼎　　需　　曜　　一　　曹　　讐　　■　　鞘　　陶　　鱒　　隔　　開　　一　　ロ　　一
2424？横浜球場　　　　　　　　　　ヨ1　闘 膏　　　　　　　2　　　0ワ019　　　　　　1 0 2 2
岡　　麟　僻 脚　　鵯　　脚　　鱒　　騨　　騨　　卿　　幕　　冊　　冊　　需　　需　　需　　胴　　鴨　　闇　　扁　　一　　需　　一　　圏　　一　　一　　墜　　一　　幽　　曽　　一　　髄　　一　　幽 墜　　芦　　噌　　一　　墜　　墜　　脚　　鵯　　噌　　幣　　一　　隔　　樋　　一　　曹　　一　　謄 い　　鱒　　騨　　幕 扁　　冊　　“　　需　　謄　　需　　一　　一　　一　　幽　　魑　　唱　　鱒　　鞘　　需　　需　　爾　　需　　謄　　需　　閥　　一　　曹　　曽　　幽　　讐　　髄　　一　　”　　P 卿　　卿　　卿　　需　　胴　　”　　扁　　圃　　一　　幽　　脚　　騨　　需　　一　　一　　昌　　一　　嚇　　鴨　　需　　輔　　需　　一　　曹　　一　　讐
24250横浜帯　　　　　　　　　　　B1　地 膏　　30．029　　30 2　　1 2　　　　1
2嘆250 画　　　1　0．〔獲9　　1 o 1 1
紹　　繭　　騨 儒轄卿幕幕幕静冊冊胴　一　■　一　需　髄　凹　一”嘗讐曽一讐髄　P墜圏　騨　唱μ脚 噂　　鱒　　鞘　　幕　　曽　　一　　卿　　闘　　需　　輔　　需　　一　　曽　　一　　一　　｝　　芦 轄　　騨　　幕　　刷 一胴r一圏一髄曽曽甲鱒脚静幕隔胴胴一圃一曹圏幽一P噸鱒“噌騨嫡　　隔　　”　　麗　　需　　騙　　圃　　謄　　一　　鞠　　冊　　曜　　圃　　一　　一　　讐　　η　　躰　　胴　　需　　需　　一　　一　　一　　圏　　r24252横浜市躍書館　　　　　　　　H1　羅 膏　　ユ。．010　　1 o 1 1
24252 團　　　　4　　0ほ98　　　　1 0 ? 4
“　　一　　一 謄　　一　　凹　　圏　　幽　　一　　凹　　鱒　　，　　脚　　脚　　紳　　騨　　騨　　偏　　騨　　冊　　湘　　一　　需　　需　　一　　鴨　　需　　需　　需　　需　　旧　　ロ　　謄　　凹 讐　　曽　　曹　　一　　圃　　凹　　謄　　曽　　一　　幽　　鱒　　騨　　需　　刷　　需　　嗣　　一 凹　　　一　　　幽　　　髄 噛　　腎　　甲　　幕　　冊　　冊　　一　　扁　　一　　一　　讐　　昌　　一　　鱒　　r　　，　　鞘　　輔　　輔　　襯　　需　　胴　　需　　鴨　　需　　雪　　曹　　9　　曹　　謄 瞥　　髄　　幽　　騨　　騨　　噸　　静　　縣　　一　　需　　髄　　卿　　齢　　隔　　需　　一　　■　　曽　　墜　　脚　　鱒　　騨　　翻　　胴　　一　　一
24256YOKOHAMA　実A工YO　　欝　　組蕾　　10．010　　10 ? 1
24256 画　　　1　0．ぴ窪9　　三 o 1 1
「　　騨　　胴 需　　需　　冊　　需　　需　　需　　溺　　需　　冒　　曹　　曽　　■　　■　　■　　暫　　一　　幽　　営　　一　　魑　　｝　　一　　噸　　”　　噂　　卿　　唱　　嚇　　尊　　韓　　静 卿　　柳　　棚　　界　　需　　需　　輔　　需　　冊　　需　　謄　　■　　■　　幽　　魑　　櫛　　躰 喩　　騨　　胴　　圃 一　　層　　ρ　　幽　　幽　　髄　　一　　｝　　韓　　輔　　胴　　需　　榊　　翻　　需　　一　　一　　圏　　圏　　一　　讐　　髄　　髄　　P　　噌　　鱒　　隔　　鴨　　胴　　喩 刷隔扁謄一■一一一卿扁曹曽曽芦幕卿輔謄曹曹一曽駒嘩幣24257横浜地方気象台　　　　　　　H1　固 音　　　　　　　2　　　0go正9　　　　　　1 0 a 2
礎　　卿　　” P　　脚　　卿　　，　　即　　幣　　齢　　需　　卿　　輔　　需　　隔　　隔　　需　　需　　曜　　需　　”　　需　　謄　　曽　　曹　　一　　幽　　幽　　圏　　一　　一　　一　　一　　墜 幽　　髄　　魑　　”　　■　　一　　｝　　鱒　　鱒　　簿　　冊　　需　　一　　謄　　曹　　■　　謄 芦　　騨　　噂　　輔 需　　需　　ρ　　鴨　　謄　　一　　一　　一　　■　　幽　　尊　　鵜　　一　　卿　　脚　　”　　需　　開　　需　　曜　　胴　　9　　曹　　曽　　髄　　幽　　髄　　髄　　一　　P 鵯　　即　　縞　　縣　　隔　　需　　需　　回　　一　　墜　　柳　　闇　　鴨　　圃　　一　　一　　髄　　嘩　　簿　　彌　　需　　胴　　一　　層　　凹　　一
24266横山やすし　　　　　　　　　　　蹴　　人 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1 ユ　　　　　　　1
24266 画　　20．099　　10 2 2
ρ　　一　　謄 需圃一胴一圏一一凹圏幽一髄芦曽一“鱒脚輔”輔喩彌騨幕需需願冨刷 胴一胴需需霜■曹曽幽髄μ鞘四僻”需 謄　　　需　　　曽　　　唱 圏　　墜　　縛　　職　　噌　　靹　　卿　　需　　冊　　隔　　一　　髄　　一　　曹　　唱　　一　　「　　脚　　臼　　騨　　網　　騨　　騨　　補　　騨　　朧　　需　　騙　　胴　　需 旧　　魑　　嘗　　一　　魅　　墜　　脚　　“　　鵯　　鴨　　凹　　嘗　　｝　　曹　　需　　r　　隔　　層　　一　　曽　　艦　　脚　　噌　　齢　　齢　　鴨24267二二やすしさん　　　　　　　　町 膏　　　　　　　2　　　0脅0！9　　　　　　1 o 2 2
←　　P　　弊 騨　　轍　　騨　　縣　　鰯　　脚　　需　　需　　刷　　需　　需　　需　　需　　扁　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　圏　　幽　　騨　　一　　階　　墜　　脚　　曽　　騨 鱒　　騨　　鱒　　噌　　騨　　幣　　葡　　朝　　齢　　需　　需　　扁　　一　　一　　一　　μ　　脚 鵯　　補　　補　　湘 需　　隔　　r　　一　　幽　　髄　　営　　，　　，　　m　　騨　　鴨　　輔　　湘　　隔　　需　　謄　　一　　圃　　一　　曽　　曽　　幽　　一　　騨　　噂　　噌　　鞠　　輔　　卿 湘　　闇　　胴　　需　　一　　胴　　一　　圏　　一　　噂　　需　　一　　曹　　昌　　凹　　騨　　仰　　鴨　　騨　　騨　　圃　　一　　一　　瞠　　r　　r
Z42？1汚れる　　　　　　　　　　　賊 膏　　5　0．（鳳9　　5 0 2　　1　　　　2 1　2　　　　1　　　　1




「　　齢　　脚 脚　　冊　　一　　騨　　鴨　　需　　騙　　謄　　一　　凹　　一　　幽　　凹　　・　　幽　　讐　　曽　　一　　一　　墜　　噌　　齢　　齢　　瀞　　情　　”　　頼　　僻　　脚　　縣　　湘 冊　　幕　　嚇　　朧　　騨　　冊　　闇　　冊　　冊　　曜　　一　　曽　　唱　　「　　幽　　尊　　庸 胴　　　謄　　　需　　　需 一　　圃　　「　　■　　「　　鞘　　鱒　　騨　　卿　　幕　　鼻　　需　　需　　需　　糟　　需　　一　　曽　　曹　　髄　　脚　　脚　　鱒　　繭　　輔　　騨　　輔　　冊　　，　　欄 隔需　謄凹曽嘗一　墜”　嚇　一　曽髄”幣尊彌　脚需曹唱β一脚”騨
2荏273予算　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　　　　　8　　0曜078　　　　　7 o 3　　2　　2　　　　　　1 3　　2　　1　　　　　　　　　2
2荏273 画　　　　　　　2　　　0rO99　　　　　　1 0 2 2
ρ　　胴　　魑 一　　一　　一　　圏　　圏　　幽　　幽　　幽　　，　　一　　一　　幣　　一　　聯　　一　　輔　　輔　　需　　隔　　冊　　需　　需　　需　　曜　　開　　胴　　圃　　需　　曹　　扁　　曹 一　　凹　　暫　　一　　一　　一　　曽　　髄　　一　　嘗　　障　　噌　　鴨　　騨　　隔　　一　　圃 帽　　　曹　　　一　　　幽 P　　卿　　ψ　　躰　　需　　冊　　需　　胴　　一　　圃　　謄　　曽　　讐　　幽　　，　　騨　　紳　　鱒　　鱒　　刷　　湘　　鴨　　冊　　需　　需　　彌　　冊　　謄　　旧　　層 髄　　幽　　の　　購　　尊　　即　　卿　　脚　　湘　　禰　　，　　騨　　卿　　扁　　瞬　　需　　■　　一　　一　　髄　　｝　　一　　襯　　襯　　輔　　刷
242？4予算案　　　　　　　　　　　区1 膏　　1GO．097　50 10 3　　5　　2
ゆ　柳　　幕 胴一一需冊爾需需需謄曽閲■一圏幽昌曽墜讐卿η甲侑網騨僻m隔輔廟 幕嚇需精縣脚隔圃需層一曽曽「m甲庸 庸　　縣　　需　　需 需　　一　　り　　一　　凹　　一　　鱒　　噂　　脚　　偏　　輔　　胴　　需　　隔　　隔　　謄　　曹　　髄　　髄　　髄　　η　　噂　　“　　騨　　騨　　朝　　需　　儒　　需　　胴 瞬　　需　　扁　　魍　　謄　　一　　魑　　曹　　髄　　樽　　胴　　曹　　曽　　噂　　曹　　翰　　補　　脚　　需　　需　　一　　β　　曽　　r　　卿　　噌
242？5予算婁蟹会　　　　　　　　　縫 膏　　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　1
ρ　　一　　一 P　　髄　魑　　一　　，　　｝　　騨　　尊　　廓　軸　　噛　　需　　鴨　　噛　　幕　　需　濡　覇　　彌　　需　　一　　魎　　霜　　魎　　魑　　魑　　魑　　魑　魅　　墜　　讐 讐　　凹　　一　　一　　曽　　讐　　鱒　　朝　　韓　　欄　　鳳　　届　　刷　　曜　　需　　曹　　曽 髄　　噂　　噂　　躰 輔鴨一需需開一曽曽馴陶n尊辱鳳輔隔需榊騨需鴨麗暫唱一讐墜P芦「　　一　　卿　　卿　　湘　　幕　需　　彌　　爾　　一　　噌　　彌　　輔　　刷　　曽　　凹　　営　　墜　　韓　　繭　　鞄　　齢　　齢　　一　　闇　　■24278よし　　　　　　　　　　　　　羅 蕾　　　　53　　0會514　　　　33 4 12　　　4　　　　　　　11　　25　　　　1 6　　　8　　　　6　　　4　　　13　　　7　　　　9
24278 樹　　　三　〇．049　　1 0 1
?
ρ　　墜　， 曹離鱒鱒噌鱒膚襯需襯需榊冊鴨騨胴胴髄需一曽幽一一幽一嘗一「騨｝ 卿　　騨　　騨　　頼　　縛　　噌　　躰　　需　　需　　静　　一　　一　　曽　　曽　　一　　一　　鱒 嘔　　噌　　卿　　需 需需一曹謄曽讐一卿騨鼻齢輔脚需需需圏閥盟圏曽嘗曹一鞠，僻騨P 脚　　脚　　彌　　胴　　需　　瞬　　騨　　謄　　■　　謄　　隔　　需　　一　　一　　畳　　一　　甲　　脚　　輔　　需　　静　　囁　　一　　一　　曹　　一
2荏279よしく由〉　　　　　　　　　剛 膏　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　1
ρ　　胴　　需 曹　　一　　閥　　一　　圏　　幽　　髄　　髄　　響　　讐　　芦　　臼　　“　　鱒　　噂　　鱒　　僻　　庸　　騨　　需　　齢　　精　　隔　　需　　需　　胃　　需　　胴　　需　　麗　　胴 憎曽嘗曽随幽■嘗讐髄障庸齢輔需需盟 隔　　一　　曹　　芦 鞘齢朝湘一隔層層隔嘗讐一幽岸卿鷺鱒需騨襯扁隔一胴需需曽畠曽一 曹髄曹臼鱒曹囎騨襯冊聯鯖贈嚇刷胴隔曽曽墜r樺尊齢齢鴨242804時　　　　　　　　　　　　　撫 画　　20．099　　三o 2 2
菌　　卿　　輔 繭　　瞬　　襯　　需　　需　　冊　　需　　盟　　騨　　需　　扁　　一　　一　　瞥　　髄　　髄　　幽　　墜　　墜　　墜　　卿　　卿　　“　　幣　　曹　　｝　　噌　　解　　僻　　障　　襯 湘　　隔　　齢　　隔　　輔　　需　　需　　胴　　需　　曹　　畳　　謄　　幽　　一　　一　　尊　　瀞 冊　　　用　　　謄　　　圃 凹　　■　　’　　幽　　鱒　　嗣　　脚　　鰯　　解　　刷　　需　　謄　　需　　一　　■　　凹　　■　　嘗　　讐　　｝　　，　　鱒　　鱒　　【　　躰　　輔　　幕　　嚇　　一　　¶ 需　　需　　需　　層　　層　　一　　凹　　一　　一　　輌　　隔　　凹　　一　　鱒　　購　　停　　需　　嚇　　一　　一　　圃　　一　　一　一　　髄　　n
24281宙幾驚　　　　　　　　　　　磁　入 画　　　　　　　2　　　G写099　　　　　　1 0 2 2
ρ　　謄　　凹 一髄幽P墜一墜齢曹【噌鱒縣嶋鰯需冊胴需一需回一■曹需曹曽曽曽営 一　　騨　　一　　P　　一　　墜　　脚　　仰　　僻　　停　　静　　胴　　胴　　一　　謄　　一　　一 一　　一　　脚　　嶋 ”　　冊　　“　　需　　謄　　需　　層　　糟　　一　　陶　　騨　　帽　　尊　　【　　卿　　湘　　需　　胴　　刷　　闇　　騨　　謄　　謄　　圃　　一　　圏　　甲　　「　　P　　鱒 鱒　　鱒　　鱒　　庸　　煽　　闘　　騨　　闇　　鴨　　一　　躰　　鰯　　輔　　需　　一　　曹　　凹　　一　　脚　　脚　　騨　　襯　　輔　　謄　　冊　　層24285吉川十和子　　　　　　　　　　蹴　　人 画　　20．099　　20 三　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
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2 2 2 2 2 子捨浜地方気象台
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需騨噌鱒｝騨η陶脚陶髄曽曽冒曹一開需一P一一一曹一一 盟　　需　　扁　　胴　　闇　　庸　　常　　韓　　騨　　髄　　曽　　一　　一　　冒　　冒 口　　　冒　　　一　　　層　　　盟　　　一　　　一　　　回　　　口　　　曜　　　扁　　　需　　　騨　　　隔　　　騨　　　騨　　　騨　　　隔 w　　脚　　襯　　鼎　　襯　　需　　解　　一　　頼　　静　　卿　　鞠　　”　　“　　鱗 卿　　一　　謄　　一　　髄　　■　　曽　　一　　■　　ロ　　一　　ロ　　”　　騨 騨「冊一冊謄曹一曽一層髄一騨　騨噂脚襯隔一冊需　ロ　曜2 1　　1 1　　　　　　　1 1　　　　　1 2 剛直川十和子
一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冊　　需　　柳　　鼻　　μ　　一　　一　　一　　胴　　回　　隠　　騨　　騨　　幕 齢　　r　　唱　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　胴　　層　　冊　　鱒　　申　　一 鱒　　尊　　唱　　導　　噂　　噂　　魑　　髄　　脚　　「　　陶　　圏　　P　　階　　墜　　唱　　η　　幽 騨　　圏　　一　　一　　曽　　一　　曹　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　ロ　　一　　曹 一　　騨　　騨　　瞬　　一　　朧　　需　　欄　　磨　　齢　　卿　　卿　　鞠　　弊 一　「圏　髄　曽　幽　脚　需　冊　需　一　ロ　回　一　ロ　曹　暫　曽　曹　嘗　凹　幽　幽　一
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 音14時聞
一　　冊　　騨　　鼎　　隔　　卿　　卿　　卿　　騨　　縣　　，　　噂　　騨　　髄　　一　　一　　一　　一　　騨　　隔　　脚　　頼　　μ　　一　　一　　一 一　　一　　一　　團　　回　　酔　　冊　　静　　一　　哨　　噌　　幽　　一　　曹　　一 口　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　曹　　　ロ　　　ロ　　　隔　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　冒　　　胴 回　　一　　冒　　囲　　騨　　需　　冊　　柳　　扁　　需　　扁　　冊　　需　　輔　　轄 嘩　　卿　　一　　一　　一　　嘗　　髄　　髄　　幽　　一　　幽　　一　　曹　　曹 冒司冒冒需冒曽髄幽髄幽辮頼紳騨騨需”騨謄謄　ロ　ロ冒
2 2 2 2 2 副＃よしき着
脚，一一曽曽一一髄幽幽謄曹冒扁圃騙剛印瞥一一一曹一胴 騨　　曜　　齢　　”　　鱒　　騨　　唱　　曽　　一　　一　　一　　一　　冊　　需　　騨 曜　　腎　　騨　　需　　冊　　冊　　冊　　一　　需　　騨　　騨　　隔　　帰　　幣　　轄　　酔　　静　　脚 瞭　　騨　　願　　購　　噌　　騨　　｝　　一　　一　　髄　　髄　　，　　一　　曽　　髄 曹　　　一　　　曹　　　口　　　■　　　旧　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　曜　　　冒　　　需　　　”　　　需 鼎網輔斜脚騨冒曹一曹冒一一幽圏幽一r嘔卿”騨隔騨8 8 8 8 5　　3 音1＃よしこ先生
曹　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　一　　ロ　　層　　回　　冊　　囎　　脚　　嘔　　一　　一　　一　　一　　團　　隠　　騨　　嚇　　一 卿　　η　　一　　凹　　■　　一　　一　　一　　■　　扁　　朧　　一　　鱒　　幽　　幽 脚　　一　　嘩　　墜　　墜　　幽　　幽　　，　　陶　　幽　　一　　幽　　一　　瞥　　謄　　幽　　嘗　　一 一　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　一 盟　　騨　　冊　　需　　冊　　隔　　輔　　縣　　卿　　炉　　騨　　即　　一　　一 ＿」＿＿＿＿紳儒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿r



















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 二一・　一二　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 胴乱K　　削羅K　　自本　　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テレビ
番弩 見出し　　　　　　　　　騨囎注記 種別麓数比率　標本 報　道　　　銭葵　　　案月　　曇　姿　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ罐 五金　　敦蕎　　テレヒ　　τ8S　　テレビ　　吊目　　義塾
24303吉永小齋合　　　　　　　　　　　W1　人 画　　20．099　　2o 1　　　　　1 1　　　　三







24307吉野正弘さん　　　　　　　　　町 音　　10．010　　1o 1 1
24307 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　曹　　　一 嘗一，嘔構轄鴨騨祠需需謄曽一圏習髄，降輔隔刷扁圃曽曽髄學職鯖樽 脚　　扁　　隔　　騨　　冊　　一　　謄　　一　　一　　「　　鱒　　騨　　幣　　冊　　需　　一　　髄 嘩　　尊　　静　　卿 一一脳髄柳尊刷刷一隔■曽墜鞘躰輔一刷需曽曽一一n一需脚鴇謄一 凹　　幽　　嘔　　輔　　喩　　需　　圃　　謄　　昌　　扁　　謄　　一　　噂　　卿　　隔　　雪　　曽　　幽　　”　　輪　　需　　冒　　圃　　一　　墜　　槻24314吉本興藁　　　　　　　　　　H1　企 音　　20．019　　20 1　　　　　1 1　　　　　　　　1
24314 麹　　　　　　　1　　　0rO婆9　　　　　　1 0 1 1
陶　　嶺　　嚇 一　謄　層　一　一　一　曹　一　ρ　騨　階　騨　脚　嚇　鴨　帰　胴　層　曹　曹　魑　魅　嘩　轄　繭　脚　騙　刷　一　一　一 凹　　凹　　一　　讐　　曽　　’　　一　　榊　　鰯　　胴　　胴　　一　　■　　”　　髄　　鵜　　縛 爾　　　一　　　一　　　一 陶　　r　　騨　　冊　　甲　　曹　　■　　魑　　幽　　，　　鱒　　鴨　　冊　　需　　一　　一　　唱　　艦　　芦　　輔　　騨　　需　　隔　　胴　　需　　曹　　一　　一　　髄　　P 鱒　　卿　　冊　　一　　圏　　幽　　一　　印　　噛　　圏　　芦　　騨　　冊　　9　　髄　　卿　　囎　　翻　　胴　　一　　昌　　幽　　鯖　　鵯　　扁　　一
24319よす　　　　　　　　　　　　翼2 青　　50．〔獲9　　5 　　　　　　　　　2　　2　　　　1騨　　韓　　幕　　胴　　“　　一　　幽　　一　　鵜　　鯖　　騨　　輔　　胴　　一　　一　　一　　髄　　聯　　即　　順　　騨　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　“　　算 　　　　　　2　　1　　　　1　　1幕　　需　　隔　　ロ　　髄　　墜　　騨　　齢　　鴨　　幽　　鱒　　輔　　需　　一　　幽　　鱒　　柳　　謄　　曹　　曽　　曽　　｝　　騨　　鴨　　需　　一
同　　鴨　　一 需　一　曹　一　昌　昌　昌　嘗　卿　幕　静　鵯　嚇　齢　需　儒　冒　需　一　一　凹　脚　轍　輔　彌　冊　冊　鴨　扁　開　圃 曽　　謄　　髄　　騨　　r　　幽
24323嵜せる　　　　　　　　　　　罫2 音　　　　　　8　　0璽078　　　　　8 0 1　　1　　2　　　　1　　　　3 3　　1　　2　　　　1　　　　1
一　　　一　　　一 一一圏■P甲η卿即湘需需瞬需謄響曽凹幽髄印鞘輔¶需需凹謄曽一一 甲　　鱒　　“　　幣　　鵯　　駅　　”　　刷　　胴　　■　　凹　　圏　　鱒　　轄　　鴨　　層　　圃 曽　　　曽　　　嘗　　　墜 輔　　隔　　胴　　■　　，　　髄　　η　　幣　　幣　　隔　　胴　　一　　一　　層　　幽　　P　　鞘　　鴨　　襯　　需　　一　　胴　　曹　　曽　　謄　　一　　曄　　鱒　　噌　　脚 隔　　一　　嘗　　r　　墜　　鱒　　鞠　　齢　　界　　曽　　腎　　需　　層　　凹　　単　　鵯　　榊　　扁　　一　　一　　聯　　齢　　扁　　一　　圃　　一24326よそ　　　　　　　　　　　　　瓢 音　　30．029　2 　　　　　　　　　2　　1鵜　　輔　　冊　　冊　　一　　凹　　一　　幽　　廟　　幣　　輔　　冊　　胴　　一　　圏　　■　　聯　　鞘　　繭　　齢　　縣　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　俸　　樺 　　　　　　　　　　1　　　　2冊　　需　　旧　　謄　　幽　　魅　　脚　　【　　騨　　幽　　噌　　彌　　一　　一　　一　　鱒　　騨　　需　　需　　一　　瞥　　い　　瀞　　刷　　盟　　顧
一　　　帽　　　曹 一　一　一　一　髄　｝　一　”　輔　嚇　楠　冊　爾　鴨　闇　騨　圃　一　讐　墜　「　齢　齢　聯　冊　需　需　一　圃　一　暫 P　　甲　　η　　停　　串　　幽
24327予想　　　　　　　　　　　　　K1 音　　100。097　　60 8　　　　1　　　　1 1　　1　　1　　6　　1
24327 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
齢　　齢　　柳 静　隠　一　一　一　一　圃　一　ρ　昌　一　■　鱒　脚　騨　脚　鴨　胴　需　冒　一　謄　髄　讐　髄　鞘　噂　尊　胴　請　儒 胴　　扁　　一　　一　　曹　　一　　曽　　芦　　脚　　轄　　補　　需　　層　　曹　　一　　一　　芦 齢　　哺　　層　　圃 一髄単曹”榊一帽一昌魑，一騨隔鴨圃扁曽曽幽騨m輔彌隔一曹層曽 幽　　“　　闘　　闘　　隔　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　凹　　口　　騨　　一　　一　　幽　　，　　齢　　静　　需　　曹　　幽　　一　　脚　　郁24330予想最高気温　　　　　　　組 膏　　20．019　　2o 2 1　　1
24330 画　　　　　　　2　　　0曜099　　　　　　2 o 2 1　　　　　　　1
冒　　　曹　　　一 曽一謄墜一繭【齢胴胴胴胴旧胴■”曽唱鱒噂P鱒鵜扁一一需曹曹一一 幽　　鱒　　幕　　幣　　噌　　紹　　需　　需　　需　　圃　　凹　　一　　P　　輔　　騨　　需　　需 曹　　讐　　唱　　「 闘　　冊　　曜　　腫　　ρ　　嘗　　い　　噂　　柳　　鰯　　需　　瞬　　曹　　曹　　艦　　墜　　“　　韓　　輔　　榊　　需　　胴　　■　　曹　　曽　　一　　一　　芦　　騨　　椿 胴　　髄　　■　　幽　　P　　の　　縣　　一　　需　　幽　　臼　　刷　　胴　　一　　陶　　齢　　胴　　需　　曹　　讐　　讐　　刷　　需　　冊　　曹　　r
2桑332予想する　　　　　　　　　　　ヨ2 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　1
一　一　一　一　■　一　一　｝　仰　｝　紳　幣　需　需　需　需　胴　一　一　一　曽　艦　幽　一　脚　柳　輔　一　胴　冊　需 一　　一　　■　　魑　　唱　　’　　卿　　哺　　需　　冊　　曜　　雪　　幽　　墜　　「　　鵯　　輔 闇　　　一　　　■　　　■ 髄　　弊　　鵯　　騨　　“　　胴　　凹　　凹　　髄　　η　　騨　　輔　　隔　　一　　隔　　一　　凹　　幽　　聯　　鵯　　轡　　襯　　脚　　需　　需　　一　　“　　昌　　「　　騨 曽　　需　　需　　冒　　昌　　馴　　幽　　一　　“　　讐　　魅　　卿　　需　　謄　　曹　　髄　　嘩　　齢　　需　　謄　　一　　幽　　鞘　　隔　　彌　　一扁　　需　　響
Q4337予測する　　　　　　　　　　毘 膏　　20．〇三9　　1 0 2 2
願　鰯　用　冊　一　謄　一　曹　昌　謄　墜　墜　μ　障　鞘　”　脚　騨　冊　胴　需　一　一　一　唱　芦　韓　頼　縣　鱒　扁 需　　謄　　瞬　　需　　需　　一　　髄　　髄　　陶　　齢　　齢　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一 需　　鴨　　冊　　圃 一　　一　　齢　　噂　　”　　需　　謄　　一　　■　　■　　一　　単　　韓　　鷹　　冊　　爾　　層　　一　　■　　一　　幽　　脚　　卿　　精　　鴨　　輔　　一　　鴨　　圃　　一 凹　　P　　尊　　隔　　刷　　謄　　一　　一　　髄　　橘　　一　　圏　　鱒　　彌　　一　　一　　一　　の　　鼻　　騨　　需　　一　　一　　r　　騨　　岡卿　　鯖　　幣
Q4339余地　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　2o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
需需一曽一一輔輔一需需曹一「墜鯖喩靹冊需需一髄凹「η“幣届榊 需　　謄　　髄　　η　　廓　　鼻　　禰　　需　　冊　　弊　　鞘　　需　　一　　幽　　曹　　縣　　掃　　■　　幽　　一　　鱒　　庸　　一　　刷　　唱　　“湘　胴　一　一　■　一　圃　圏　一　一　一　階　「　”　陶　縣　”　需　曜　一　圃　凹　謄　幽　髄　一 m　　聯　　輔　　齢　　嚇　　【　　胴 一　　脚　　鱒　　鞘
24340予知能力　　　　　　　　　　繊 膏　　10．010　　10 1 1
24340 画　　　1　0．G49　　1 o 　　　　　　　　　　1
黶@髄　髄　曽　甲　幕　輔　騨　闇　謄　幽　嘗　墜　尊　囎　幕　噛　需　需　曽　曽　昌　鱒　一　m　一　，　願　曹　曽
　　　　　　　　　　　　1髄　　幽　　鱒　　卿　　需　　冊　　需　　胴　　嘗　　嚇　　謄　　■　　一
欄　　鱒　　騨 僻　需　鳥　需　冊　胴　一　圃　昌　一　一　墜　一　髄　鱒　”　鵯　静　輔　刷　需　髄　隔　圏　一　墜　墜　騨　噛　脚　縛 湘　　一　　胴　　闇　　一　　“　　曹　　曹　　嘗　　，　　脚　　騨　　儒　　需　　曹　　曽　　幽 鱒　　輔　　彌　　齢 “
24342二丁　　　　　　　　　　　　　　W1 膏　　　　　6　　0GO58　　　　　5 0 2　　1　　　　　　　2　　1 1　　1　　1　　2　　1
曽　■　唱　陶　m　脚　隣　襯　廟　需　胴　需　冊　需　需　”　凹　凹　幽　讐　芦　導　柳　幕　需　需　騙　圃　一　謄　讐 髄　　幽　　髄　　鱒　　陶　　の　　噂　　輔　　朧　　需　　曹　　曽　　一　　嫡　　“　　湘　　鼎 一　　　■　　　髄　　　曽 鵯　　躰　　騨　　一　　“　　一　　幽　　幽　　噌　　鵯　　縣　　隔　　一　　閲　　闇　　■　　幽　　卿　　幕　　幕　　輔　　騨　　響　　需　　圃　　一　　一　　陶　　齢　　輔 輔　　胴　　曹　　暫　　曽　　鱒　　臼　　需　　冊　　一　　鱒　　幕　　一　　需　　一　　弊　　卿　　需　　需　　憎　　曹　　噂　　¶　　隔　　需　　一一　　　糟　　　一
24343四日間　　　　　　　　　　　　磁 音　　20．019　20 1　　1 1　　　　　1
齢　　騨　　脚 罷　需　ロ　髄　曹　曽　曽　幽　畠　“　鯖　韓　曽　繭　簡　卿　需　需　胴　圃　閥　一　唱　鱒　m　幣　朝　縣　冊　需　一 胴曽曽■曽，一嘗，幣湘帰需曽嘗唱鱒 齢　　輸　　隠　　■ 凹　　一　　m　　一　　甲　　需　　需　　需　　曹　　一　　鱒　　“　　鞘　　冊　　榊　　爾　　謄　　一　　昌　　髄　　噂　　卿　　聯　　隔　　需　　鴨　　“　　曹　　曽　　謄 幽　　悼　　湘　　胴　　隔　　需　　讐　　魑　　階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸24348掘つ　　　　　　　　　　　　　M 音　　80。oマ8　　63 2　　1　　　　乞　　1　　2 2　　5　　　　　　　　　ま
胴　一　胴　一　凹　一　一　幽　幽　岬　噌　卿　【　鰯　柳　需　需　需　一　一　魑　凹　一　｝　卿 ”　　輔　　瞬　　脚　　柵　　｝　　胴　　一　　謄　　嘗　　髄　　｝　　停　　胴　　刷　　圃　　一 一　　“　　｝　　櫛 爾需”魑’甲噌靹需爾隔曽一n噂噌陳鞠騨需帽一■魑鱒卿一静輸需 ”■髄曽粛簡胴需響薗隔鴨一墜噂隔扁謄讐讐曽襯需一鯛一
24352欝っばらう　　　　　　　　　　　　　　響2 奮　　60．G58　　20 5　　1 1　　5
嚇　　扁　　閉 曹　一　■　一　髄　髄　一　欝　騨　静　需　輔　冊　騨　鴨　一　胴　層　一　讐　讐　嘔　脚　轄　需　襯　冊　冊　開　■　扁 嘗　　髄　　曽　　讐　　曽　　炉　　鵜　　鞠　　輔　　刷　　胴　　一　　一　　｝　　騨　　轄　　需 需　　　扁　　　一　　　一 卿　輌　胴需“腫曹讐嘔脚　繭縣　曜　謄曹髄嘗髄噂　幣輔　騨需需　謄　隔　騨昌鞘単 齢　　脚　　冊　　閉　　髄　　幽　　μ　　鱒　　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ




¥　　噛　　扁　　■　　圏　　幽　　鵜　　膚　　齢　　胤　　脚　　縣　　需　　鴨鱒繍鞠齢脚需曜胃需需需禰嘗一髄曽曽卿粛一冊胴隔需髄糟讐 幽　　単　　噛　　購　　鵜　　郁　　騨　　圃　　需　　一　　魅　　一　働　　騨　　需　　需　　冊24355予定する　　　　　　　　　　繊 音　．　　　5　　0．〔》窪9　　　　　5 o 4　　　　　1 1　　　　　1　　王　　1　　　　　1
24355 画　　　1　0．049　　1 0 　　　　　　　1榊胴謄一“噂卿鱒需冊需曽一幽”噂鱒一刷翻扁一幽幽m鯖齢闇胴” 　1需　　需　　嘗　　嘗　　｝　　鵯　　冊　　朧　　胴　　巳　　卿　　胴　　髄　　幽　　一　　癖　　爾　　謄　　■　　r　　一　　躰　　需　　需　　謄　　り
一　　　一 隔　一　開　一　■　凹　髄　髄　ρ　μ　“　口　騨　鱒　”　扁　需　層　閲　一　讐　階　幽　芦 騨輔庸需鞠｝胴扁一曽芦｝噌襯需需9 髄　　騨　　躰　　冑24357与党　　　　　　　　　　　　翼1 膏　　3　0．029　　10 3 3
脚　　襯　　需 ロ　一　一　一　髄　芦　m　鵜　繭　輔　輔　”　冊　隔　冊　一　一　一　圏　一　讐　嘗　卿　曹　縣　輔　圃　隔　胴　一　一 曽　　髄　　髄　　嘩　　讐　　’　　卿　　庸　　襯　　刷　　胴　　一　　幽　　一　　曽　　輔　　冊 一　　　一　　　圏　　　■ 鯖　　【　　幣　　刷　　曜　　厨　　謄　　営　　嘔　　噂　　卿　　卿　　需　　霜　　謄　　営　　瞥　　髄　　噂　　鱒　　隔　　騨　　溺　　需　　一　　ロ　　騨　　一　　，　　P 噌　　柳　　胴　　需　　一　　醤　　一　　一　　鞘
24359淀繁弘　　　　　　　　　　　縫　人 画　　　　　2　　0¶099　　　　　2 o 2 2
騨　嫡　夢　”　静　瀞　齢　圃　閥　圃　凹　凹　暫　一　”　頼　葡　嶺 隔　　閥　　一　　圃　　胴　　凹　　圏　　圏　　階　　｝　　囎　　”　　胃　　一　　一　　一　　一 幣　　輔　　冊　　需 一　　嘗　　幽　　脚　　“　　哺　　胴　　隔　　圃　　一　　幽　　髄　　曹　　齢　　輔　　隔　　胴　　需　　需　　曹　　曽　　魑　　墜　　嘔　　韓　　麟　　”　　冊　　需　　， 嘗　　曹　　騨　　印　　需　　輔　　需　　扁　　一　　墜　　胴　　胴　　■　　r　　轍　　胴　　隔　　曹　　曽　　卿　　卿　　需　　髄　　一　　一　　瞬謄　　嘩
24361鐸ドパシカメラ　　　　　　　　H1　企 癬　　　　　2　　0砂099　　　　　2 5 　1　　　　　　　　　　　　　ユ
ﾋ　　隔　　圃　　凹　　，　　幽　　停　　紳　　輔　　騨　　”　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　幣　　噛　　彌　　胴　　一　　需　　一　　9　　一　　η　　の　　【　　彌　　脚
　　　　　　　　1　　1一　　圃　　■　　馴　　P　　騨　　騨　　縛　　冊　　一　　聯　　襯　　層
■　　　一　　　曹 幽　芦　轄　弊　鯖　湘　幕　卿　欄　需　謄　層　”　曽　謄　”　讐　一　髄　単　｝　騨　冊　輔　冊　一　一　一　唱　讐　P 鵯　　騨　　騨　　需　　鵯　　一　　需　　禰　　團　　一　　唱　　騨　　鵯　　鰯　　”　　需　　曹 謄　　嘩　　騨　　騨
24364夜中　　　　　　　　　　　　暫1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　2 1 1　　　　　1 　1　　　　　　　　　　　　　　1
黶@　騨　　需　　需　　謄　　謄　　幽　　曽　　一　　刷襯　　需　　圃 冊　　隔　　胴　　，　　罰　　曹　　曹　　幽　　一　　一　　曹　粋　鞠　　騨　聯　　冊　　一　　禰　　賢 魑　　髄　　讐　　嘩　　讐　　り　　弊　　鴨　　喩　　胴　　胴　　唱　糟　　嘗　　齢　　縣　　嚇 騙　　　帽　　　一　　　一 髄　　騨　　輔　　騙　　｝　　需　　嘗　　一　　n　　騨　　騨　　輔　　需　　需　　曹　　曹　　曽　　曹　　曹　　一　　幣　　”　　彌　　騨　　需　　謄　　一　　一　　讐　　芦
243664入　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　9　　0．087　　　　　8 1 3　　　　　　　1　　a　　1　　2 3　　　　3　　1　　1　　1
24366 画　　　　　3　　0．148　　　　1 o 3 　3印　　脚　　曜　　層　　一　　欝　　P　　一　　脚
冊　　　冊　　　一 曽　一　P　噸　鱒　幣　紳　襯　脚　需　冒　需　需　需　需　一　一　圏　一　讐　瞥　幣　｝　静　轄　冊　需　需　圃　圏　凹 嘗　　一　　芦　　い　　一　　瀞　　尊　　隔　　需　　扁　　一　　一　　一　　齢　　幣　　静　　扁 一　　　一　　　一　　　髄 噂　　柳　　冊　　需　　一　　曽　　嘗　　瞥　　辱　　噌　　扁　　需　　需　　曹　　厘　　曽　　髄　　魑　　”　　騨　　柳　　一　　鴨　　需　　一　　一　　，　　髄　　魑　　｝
2嘆3684入分　　　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1o 1
?
24368 画　　　1　0．049　　1 o 　　　1一　　胴　　一　　一　　り　　芦　　鞘　　輔　　冊　　圃　　圃　　一　　幽　　P　　尊　　，　　騨　　需　　胴　　ロ　　一　　凹　　髄　　一　　P　　鵜　　嗣　　需　　冊　　響
圏　　圏　　芦 階　騨　幕　騨　開　翻　胴　一　一　一　幽　幽　一　曹　芦　｝　帯　騨　僻　襯　騨　需　冊　髄　ロ　圏　■　一　一　曽　尊 解　　”　　襯　　騨　　隔　　r　　盟　　一　　一　　一　　一　　鱒　　縣　　扁　　需　　一　　一 甲　　脚　　隔　　隔
24369壌人目　　　　　　　　　　　　廻1 膏　　20．019　　20 1　　　　　　　　　　三 1　　　　　　　工
24369 画　　　1　0．049　　i o 1 1
需　　需　　一　　■　　幽　　P　　襯　　幕　　需
一 謄　一　凹　一　圏　一　圏　昌　一　μ　即　鱒　憎　脚　鰯　扁　曜　謄　一　一　一　唱　一　一 卿　　卿　　騨　　輔　　鞠　　甲　　鴨　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　静　　一　　一 一　　騨　　哨　　脚
需　　需　　一　　一　　り　　一　　卿　　停　　鴨　　湘　　翻　　一　　■　　一　　幽　　髄　　騨　　需　　喩　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　髄　　炉　　憎　　鳳　　需

































































曜　日 鱒間帯 番維の長さ 視聴寧 男　女　｛池
月　火　水　木　金　土　貝 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～δO　　～90　　91～～L雀～3．7～8．0～100沁の刀卯畑ト　賭 蟹見出し
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 薩：養畜小結合
弊」幣一鱒隔鞠胃冊冊一曹曹一隅補　　糊　　騨　　卿　　”　　博　　轄　　｝　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　嘗　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　腎　　需　　扁　　一 隔　　騨　　幣　　簿　　騨　　脚　　噂　　騨　　嘩　　唱　　髄　　一 m　　弾　　騨　　一　　卿　　唱　　魑　　瞥　　一　　墜　　聯　　脚 幣　　鞠　　轄　　卿　　輔　　脚　　柳　　脚　　鵯　　喘　　鞠　　障　　「　　卿
1 1 1 1 1
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? 　　　1　　　　　1 　2 弊「鱒　鱒　鱒　隔　鼎胃　一　隔　需　■　一　曹一　幽　鞠　轄鞠輔騨”騨一ｹ臨本興簗
謔沿黶@崎一　一　一　■　曽一　一　一　幽　噌　騨　需鴨翻　層　一　一　一一　一　一　墜
幽　　一　　圏　　圏　　一　　一　　需　　轄　　縛　　騨　　脚　　一　　脚　　瞠　　「　　脚　　駒　　鱒　　幣　　一　　曹　　一　　■　　一　　一　　曹
@1　　1　　　　2　　1 1　　1　　2　　11　　　　3　　　　1 1　　1　　2　　1 3　　2 音1よす
一諮一一一髄幽幽｝駒躰扁胴盟冊冒謄一一謄一一幽即需　　脚　　”　　騨　　一　　一　　曹　　輔　　需　　鴨　　幣　　騨　　卿　　帯　噌　　卿　　尊　　鞠　　需　　脚　　幽　　昌　　髄　　一　　幽　　昌 一　　　一　　　冒　　　■　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　一　　　冊 瞠　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　圏　　　圏　　　一　　　一　　　鵬　　　唱　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　■　　　圏
2　　　　1　　i　　2　　2 3　　3　　2 3　　1　2　　22　　3　　1　　2 4　　4 　匹ｹ、寄せる
＿」一一一陶斬＿＿鱒＿＿謄胴＿＿＿＿圏＿＿鱒｝柳一　　層　　鴨　　騨　　騨　　幽　　冒　　冒　　冊　　層　　曜　　鞠　　需　　補　　鴨　　脚　　脚　　鴨　　謄　　帯　　串　　一　　｝　　一　　印　　嘩 魑　　　髄　　　一　　　一　　　曽　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　冒 胃　　一　　一　　噌　　唱　　唱　　唱　　墜　　一　　η　　一　　幽　　一　　髄 噌　　幽　　η　　m　　騨　　脚　　卿　　”　　讐　　曽　　幽　　幽　　圏　　瞥
1　　　　　　　2 1　　　　2 3 1　　2 1　2 　監ｹ・よそ卿Jr＿陶噌嚇＿＿卿＿＿＿＿＿＿＿＿＿脚鱒甲鴨＿一　　謄　　隔　　需　　r　　幽　　一　　冒　　圃　　ロ　　謄　　用　　曜　　w　冊　　需　　層　　旧　　冊　　需　　停　　聯　　騨　　嘩　　樺　　膚 騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　一 脚　　鮮　　噛　　輯　　弊　　η　　嘩　　鞘　　騨　　嘩　　脚　　噂　　脚 卿　　騨　　輔　　即　　脚　　騨　　躰　　“　　辱　　「　　一　　噌　　騨　　印 ?





1　　1 2 2 2 2
??????????
2 　　　1　　　　　1嘗　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　僻　　需　　鯖　　幣 　　　　　　　2鱒　　，　　嚇　　卿　　墜　　噂　　幽　　幽　　一　　幽　　圏　　一　　一　　髄 　2讐　　幽　　嘗　　■　　，　　一　　魑　　幽　　曹　　幽　　一　　幽　　一　　■ 画1
嘔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　用　　用　　疇　　隔　　騨　　幣　　弾　　脚　　脚　　尊　　轄　　補　　導　　瞥　　一　　幽　　一　　一　　幽 一唖曽一　幽　幽　帽　一輔騨鞠　一一冒　一　一　一　一嘗一幽讐”尊
2 2 2 2 1　　！ 音1予想する
一　　曹　　冒　　一　　需　　冒　　開　　輔　　卿　　障　　障　　噌　　”　　幽　　騨　　一　　鴨　　一　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冨　　需　　鴨　　輔　　　｝　　一　　脚 轄　　騨　　輔　　脚　　一　　鱒　　噌　　η　　”　　尊　　即　　嘩　　瞥　　一　　嘩　　陶　　曽　　幽 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　■　　　■　　　幽　　　■ 一　瞳一一　一　■　唱曹噂r哺　需需需　瞬　回　ロ　一一　一曹一　圏　嘗
2 2 2 2 2 琶1予測する
謄　　罰　　臆　　翻　　騨　　需　　鞘　　騨　　障　　噌　　一　　一　　　一　　■　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　凹　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　■　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　層 ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　一　　　口　　　圃　　　一　　　口 一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　冒　　　曹　　　需　　　，　　　胴　　　層　　　口　　　回　　　一 圃」冒回圃隔一一曽曹魑η噂鴨紳障幣騨胴扁圃一■一冒”需留幣扁幣柳鱒「一一圏■曽曹一一一一ロ曜一回需回
@　　1　　1 1　　1 2 2 2 音1余地
幣　　轍　　騨　　騨　　甲　　噂　　唱　　一　　一　　凹　　一　　一　　　一　　ロ　　回 一　　　冒　　　冒　　　罷　　　謄　　　冒　　　冒　　　圃　　　一　　　冒　　　口　　　冒　　　曜　　　隔　　　圃　　　開　　　層　　　謄 闇　　需　　観　　騨　　騨　　隔　　需　　彌　　彌　　胴　　湘　　隔　　”　　葡　　瞬 輔　　繭　　｝　　鴨　　鞠　　輔　　羅　　騨　　曜　　幣　　廟　　鴨　　曜　　需 幣」卿卿繭卿旧＿＿＿＿一一＿＿＿鵯脚鱒幕翻層＿＿縣　　噸　　髄　　曽　　r　　r　　r　　一　　■　　■　　一　　冒　　一　　隔　　需　　冒　　謄　　盟　　胴　　騨　　輔　　鱒　　隔　　常　　騨　　騨





2　　　　　　　2　　1　　1 3　　1　　1　　11　　　　1　　1　　31　　3　　1　　1 4　　2 音畷日　匹
輔　　鴨　　”　　冑　　噂　　疇　　騨　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　隔　　曹　　曹　　ロ　　一　　一　　需　　輔　　鞠　　鴨　　脚　　韓　　” 韓　　脚　　圏　　一　　一　　瞠　　一　　昌　　一　　圏　　一　　冒　　”　　冊　　需 開　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　一　　　閉　　　層　　　一　　　口　　　謄　　　層　　　瞬　　　層　　　口　　　謄　　　刷　　　需 胴　　謄　　柳　　騨　　弼　　翻　　隔　　寵　　需　　需　　曜　　”　　鴨　　騨　　囎 輔　　卿　　補　　帰　　騨　　一　　需　　嚇　　酔　　曜　　”　　縣　　騨　　卿 齢、彌曜輔湘一一一曹一幽圏讐』鱒噂騨噸鞠鴨需謄需
1　　　　　1 2 1　　1 1　　1 1　　三 四韻臼聞
一　　■　　■　　一　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　謄　　需　　扁　　鴨　　一　　騨　　幣　　需　　鴨　　噂　　一　　一　　髄　　曽　　一　　髄 一　　一　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　■　　一　　需　　扁　　騨　　鯖　　η　　騨 臼　　聯　　唱　　噂　　，　　騨　　鵯　　噌　　即　　騨　　輔　　騨　　申　　脚　　脚　　聯　　縛　　脚 m　　一　　噌　　「　　鱒　　凹　　嘗　　曽　　「　　謄　　謄　　嘗　　髄　　髄　　一 幽　　曽　　嘗　　■　　髄　　一　　「　　璽　　曽　　■　　一　　髄　　幽　　一 曽「一一幽髄常補一酔需ロ謄一一一曹曽一幽幽単哺韓
1　　1　　　　4　　2 3　　　　5 1　　3　　2　　2 2　　　　1　　5 8 音1四つ
一　　”　　糟　　齢　　需　　順　　輔　　騨　　鞘　　”　　脚　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　■　　一　　一　　一　　騨　　響　　”　　需　　扁 扁　　需　　鴨　　柳　　聯　　弾　　”　　脚　　一　　聯　　一　　一　　一　　一　　曹 ■　　　一　　　曹　　　曹　　　冒　　　曹　　　曹　　　曹　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　冒　　　曹　　　口　　　■　　　一　　　口 一　　　曹　　　暫　　　一　　　一　　　一　　　一　　　回　　　一　　　口　　　層　　　回　　　回　　　一　　　謄 冊　　　曹　　　圃　　　隔　　　一　　　擢　　　需　　　需　　　冒　　　騨　　　扁　　　罷　　　”　　　謄 一　吋一　回　謄　謄　■　幽　瞠髄　幽噌　臼　輔曜躰鴨冊需冊需一一　一
5　　1 1　　5 6 6 6 劇酔っぱらう
鱒　　一　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　冒　　ロ　　一　　一　　扁　　榊　　需　　扁　　齢　　郭　　“　　噂　　艦　　一　　昌 一　　■　　曹　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　冒　　一　　騨　　酔　　静　　轄 鴨　　需　　静　　需　　椿　　躰　　騨　　騨　　胃　　”　　一　　騨　　鯖　　柳　　輔　　需　　騨　　囎 嚇　　需　　一　　轄　　輔　　印　　悼　　帯　　鱒　　縛　　脚　　｝　　悼　　申　　脚 嘩　　騨　　幣　　鱒　　申　　鼎　　脚　　騨　　騨　　鱒　　鞠　　一　　一　　一 騨　瞳r　r　陶r　需　隔　鼎層　一　■　一　一　凹　一幽　幽髄幽嘩隔“　需
1　　　　3　　1　　　　　　　21　　1　　4　　13　　　　1　　2　　1 3　　1　　3 6　　三
??????
　　　　　1轄　　卿　　噂　　い　　鱒　　印　　r　　幽　　一　　一　　圏　　冒　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　一　　需　　轄　　購　　鞘　　“　　嘩　　噂 　　　1一　　酔　　縣　　隔　　冊　　柵　　葡　　冊　　需　　冒　　需　　需　　騨　　冒　　冊　　響　　需　　需 　　　1脚　　襯　　轄　　弼　　胃　　彌　　卿　　彌　　卿　　需　　”　　鴨　　需　　葡　　， 　1縣　　鱒　　”　　齢　　鞠　　縛　　哺　　停　　｝　　卿　　縣　　騨　　脚　　噂 澗1閑Jm脚弾鴨＿＿＿＿＿＿＿＿一＿騨幣疇幣彌＿＿＿















2 1　　　　　1 2 2 2 画腱繁弘　駈
鱒　　騨　　脚　　準　　鱒　　鱒　　輔　　｝　　噂　　騨　　｝　　唱　　幽　　幽　　曽　　一　　一　　一　　一　　隠　　一　　騨　　”　　鱒　　騨　　卿 μ　　略　　卿　　曽　　一　　幽　　曽　　曹　　圏　　圏　　一　　冒　　一　　騨　　謄 圃　　　闇　　　ロ　　　ロ　　　瞬　　　層　　　■　　　胴　　　盟　　　一　　　一　　　冒　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹 扁　　　，　　　翻　　　回　　　回　　　謄　　　瞬　　　謄　　　謄　　　回　　　曜　　　瞬　　　瞬　　　冊　　　需 隔　　騨　　縣　　輔　　需　　需　　冊　　需　　w　　卿　　襯　　輔　　騨　　鴨 葡「卿棒悼用ロ冒■一謄魑魑臼P鱒”鴨隔需胴謄帰曜2 1　　1 1　　1 1　　1 2 画1ヨドバシカメラ
一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　■　　曹　　冒　　一　　冒　　謄　　闇　　騨　　冊　　胃　　需　　印　　圏　　一　　一　　層　　冒　　ロ 一　　一　　ロ　　圃　　謄　　需　　謄　　冊　　一　　彌　　静　　騨　　噂　　噂　　鱒 鱒　　騨　　噂　　申　　脚　　噌　　噸　　曹　　韓　　｝　　“　　鱒　　尊　　齢　　騨　　噌　　弊　　墜 「　　即　　「　　鞠　　卿　　P　　一　　脚　　陶　　陶　　幽　　髄　　，　　昌　　髄 幽　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　讐　　　幽　　　■　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　曽　　　一 一　噌圏　■　一　一　即需　隔隔　需謄一曹冒　■　謄　幽　幽　幽　一　甲魑r
1　　　　　1 1　　　　　1 1　　工 1　　1 2 音1夜中
静　　輸　　即　　卿　　鱒　　一　　卿　　墜　　髄　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　冒 一　　　冒　　　曹　　　冒　　　ロ　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　　ロ　　　一　　　冒　　　口　　　曹　　　曹　　　曹　　　需 一　　　需　　　冒　　　謄　　　需　　　冒　　　冒　　　圃　　　冒　　　開　　　冊　　　”　　　需　　　需 冊圃曜　瞬　曜需　■　謄　幽　幽　圏　辱轄騨輔扁　曜層　一　ロ　一　■曹曹需　　輔　　願　　柵　　鳳　　需　　層　　嗣　　需　　需　　榊　　鞘　　轄　　鞘　　鱒　　一　　幽　　幽　　圏　　一　　ロ　　瞬　　一　　庸　　脚　　鴨
@2　　　　1　2　　　　2　　21　　1　　2　　5 1　　1　　2　　1　　41　　　　3　　5 4　　5
?????
　　　　　　　3冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　需　　一　　謄　　曜　　閉　　需　　扁　　幣　　一　　一　　曹　　ロ　　ロ　　冒　　曹 　　　　　　　　3團　　ロ　　曜　　曜　　曜　　隔　　幣　　静　　縣　　噌　　嘩　　脚　　幽　　一　　讐 　　　　　3一　　讐　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　曽　　「　　幽　　幽　　一　　嘗　　讐　　曽　　一　　嘗 　　　　　3曽　　P　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　髄　　曽　　一　　曽　　一　　曹 画1－」一一ロ■幽騨鯖即輔＿＿＿＿＿一＿一＿一＿＿幽





　　　1層　　需　　需　　騨　　需　　需　　用　　陶　　曜　　謄　　回　　曜　　謄　　騨　　胃　　騨　　冊　　隔 　　　1齢　　騨　　閉　　謄　　開　　闇　　冊　　膠　　需　　闇　　冊　　”　　需　　備　　一 　1臆　　騨　　脚　　一　　一　　冊　　隔　　騨　　”　　齢　　縛　　嚇　　鞘　　頼 趣1”∴鱒＿一＿一一一＿＿＿＿＿準騨噸麟聯一彌卿
?
1　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 膏鳥人闘　摩
　　　1
b　　曹　　一　　一　　謄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　一　　謄　　騨　　聯　　塑　　幽　　一　　一　　■
　　　1一　　ロ　　ロ　　一　　回　　ロ　　謄　　瞬　　冊　　鴨　　縣　　解　　鱒　　η　　脚 　　　　　　　1學　　脚　　噌　　η　　駒　　騨　　脚　　一　　脚　　脚　　脚　　m　　一　　騨　　曹　　騨　　嘩　　「 　　　　　　1轡　　即　　脚　　騨　　脚　　縛　　噂　　”　　｝　　脚　　P　　一　　甲　　讐　　嘗 　1嘗　　幽　　幽　　噂　　曽　　嘔　　一　　■　　一　　一　　嘗　　曽　　曽　　一 画i
一　「一　一　一　一　甲卿輔　門田　謄胴　一曹曹曹曹曽瞥幽　鱒髄曽







































































本額 CM 欝§のジャンル チャンネル
全鉢 出競 敦蒲・　　二穀　　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ NHK　　課HK　　底本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番弩 晃出し　　　　　　　　　騒胴漆紀 種別度数　川平　　標本 義　遷　　　敦養　　　実灘　　音　楽　　ティー　　　リ鱒　　　一ツ　　そ曾麺 轄倉　　　籔胃　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　二項　　　奈掌
24375ヨネスケ　　　　　　　　　　　購　　人 音　　20．019　　1o 2 2





















24378 画　　　1　0．0荏9　　1 0 1 1
日目　韓　　” n　　鱒 一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　’　　騨　　幣　　卿 鞠　　需　　輔　　一 需　　雪　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　騨　　“　　一　　噛　　囎　　卿　　輔　　鰯　　脚　　需　　冊　　用　　胴　　隔　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　曹 ロ　　■　　一　　一　　圏　　曹　　一　　一　　一　　謄　　静　　需　　冒　　一　　一　　昌　　一　　噂　　鱒　　輌　　輔　　胴　　一　　一　　ロ　　一










騨　　閥　　網　　囲　　欄　　彌　　嗣　　騨　　隔　　簡 隔　　需　　騨　　静　　襯　　扇　　隔　　需　　一　　一　　一　　曹 一　　　一　　　凹　　　幽 ，　　“　　噌　　囎　　脚　　需　　騨　　胴　　一　　■　　一　　■　　曹　　一　　曹　　一　　魑　　一　　一　　圏　　P　　幽　　一　　P　　騨　　鯖 一　　g　　r　　“　　幣　　儒　　冊　　需　　曹　　曹　　一　　幽　　讐　　鵯　　脚　　榊
24385四年目　　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 1
24385 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　響　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　一　　曽　　μ　　一 ”　　噛　　鞘　　噺 棚需爾需扁一圃一9一曽曽騨μ脚碧噌噛願鞠簡輔隔需騨輔胴 齢　　尊　　需　　胃　　冊　　ρ　　一　　凹　　，　　幽　　鱒　　辮　　補　　顧　　剛　　謄24387徴の中　　　　　　　　　　　冒1 音　　　　　16　　0．155　　　　10 2 1　　2　　3　　7　　　　3 1　　　　1　　7　　1　　2　　4
一　　一　　■ 髄　　一　　P　　－　　P　　一 隔　　一　　冊　　曹　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　幽　　一　　一 甲　　曹　　轄　　鞘 胴届冊扁一一ロ■一曽幽昌一陶甲一甲，庸鞘膚柳鞘輔 回需■圃曹謄曹隔“四輔冊闇一曹曹幽曽噌榔襯襯幕需243884番　　　　　　　　　　　　　ヨ1 音　　　　　　12　　　0．116　　　　　　6 o 3　　　　　　　　　　　　　　9 2　　2　　6　　ユ　　　　　　　1
一　　　圏　　　一 曹　　　圏　　　一　　　■　　　圏 囲　　瞬　　冊　　需　　一　　需　　層　　胴　　圃　　一　　一　　一　　■　　一 一　　謄　　幣　　鱒 一　　一　　一　　一　　昌　　髄　　曹　　嘗　　一　　一　　｝　　騨　　一　　鱒　　m 髄　　髄　　鞘　　韓　　襯　　岡　　一　　一　　曹　　一　　謄　　幽　　芦　　噛　　噸　　鱒
243904番目　　　　　　　　　　　搬 音　　20．019　　ユo 2 2
一　　　一　　　冒 曹　　圃　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 酬　　隔　　幕　　嚇　　輔　　需　　襯　　冊　　刷　　一　　闇　　謄　　謄 曹　　　一　　　■　　　一 卿　　墜　　鱒　　即　　騨　　静　　鵯　　幕　　瞬　　騨　　一　　曜　　雪　　髄　　曹　　一　　一　　魑　　一　　凹　　唱　　幽　　曽　　幽　　圏　　墜 曹　　曹　　髄　　鱒　　騨　　一　　齢　　胴　　胴　　一　　圃　　一　　■　　唱　　凹　　r
24394呼び掛け　　　　　　　　　　犠 音　　　　　　3　　0，029　　　　　1 0 3 3
齢　　鵯　　鞠 輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　樽　唱　即　「　ρ　騨　一　’ ■　　一　　一　　｝　　卿　　脚　　脚　　ゆ　　”　　鞘　　輔 補 一　　■　　聯　　，　　脚　　幣　　騨　　静　　簿　　需　　胴　　需　　需　　需　　圃　　胴　　胴　　需　　需　　圃　　一 湘　　胴　　鴨　　一　　凹　　顧　　幽　　髄　　障　　鱒　　輔　　隔　　需　　層　　謄　　曹
24395呼びかける　　　　　　　　　　麗 音　　110．107　　？o 8　　1　　2 10　　　　　　　1




2婆399呼ぶ　　　　　　　　　　　　輝2 音　　　　45　　0．437　　　35 2 4　　　11　　　12　　　　1　　　11　　　　6 7　　？　　6　　6　　6　　8　　5
24399 圏　　　　　5　　07247　　　　　3　o静　　胴　　謄　　一 5 　　1　　1　　3需　　一　　曹　　■　　墜　　鱒　　一　　騨　　襯　　鞠　　需　　隔　　禰　　一　　帽　　■
扁　　冊　　一 需　　需　　胴　　隔　　胴　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 凹　　r　　墜　　職　　帯　　卿　　即　　騨　　僻　　齢　　鼎　　幕　　輔 μ　　鱒　　齢　　僻　　儒　　襯　　幕　　翻　　刷　　騨　　■　　騙　　曹　　需　　一　　一　　謄　　一　　幽
24402予報　　　　　　　　　　　　組 奮　　　　　　3　　0α029　　　　　3 0 3 1　　　　　1　　　　　　　1
脚　　卿　　轡 一　　轄　　脚　　”　　網　　幽 一　　一　　■　　一　　一　　一　　曹　　一　　り　　曽　　唱　　” 聯　　m　　鱒　　鴨 騨　　輔　　縣　　闇　　曾　　騙　　帽　　一　　胴　　層　　一　　一　　讐　　曹　　卿　　甲　　鱒　　鞘　　膚　　鱒　　囎　　齢　　鴨　　静　　縛　　胴　　一　　爾 哨　　靹　　輔　　爾　　囲　　ρ　　曹　　曽　　幽　　芦　　噌　　騨　　庸　　需　　楠　　冊
24405よほど　　　　　　　　　　　　鴇 奮　　　　　5　　0．〔｝49　　　　　5 0 1　　　　　　　1　　1　　2 1　　1　　　　　　　1　　2
一　　　一　　　一 ■　　　一　　　一 補　　隔　　需　　扁　　”　　盟　　胴　　圃 鱒　　繭　　卿　　囎　　儒　　需　　需　　扁　　圃　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　凹　　一　　一　　一　　讐　　一　　鱒　　膚 一　　一　　β　　弊　　頼　　一　　幣　　胴　　圃　　圃　　一　　一　　嘗　　讐　　甲　　m




24409よみうりゲートボール教室　　　　H1　瞬 音　　10．010　　ユo 1 1
24409 画　　　1　0．049　　三 o 1 1
髄　　　一　　　響 冊　　　需　　　曹　　　需　　　需　　　胴　　　胴　　　一 騨　　騨　　俘　　【　　輔　　輔　　輔　　齢　　嚇　　騨　　襯　　顧　　需　　罷　　9 層　　　囚 脚　　齢　　闇　　騨　　儒　　需　　鴨　　隔　　闇　　一　　胴　　胃　　一　　嘗　　曽　　一　　胴　　一　　一 腫一一嘗，齢尊静隔冊需需曽幽一一24410続売衛聞　　　　　　　　　　H1　企 轡　　10．㈱　　1 0 1 1
2製10 ．蓮垂　　　　　2　　0．099　　　　　2　　　輔　　需　　冊　　需　　胴　　開　　胴　　一　　一　　一 2 　　　　　　　1　　　　　i噌　　膚　　輔　　騨　　輔　　需　　”　　用　　胴　　扁　　層　　一　　幽　　幽　　営　　讐　　営　　髄　　餉　　一　　嘗　　噂　　r　　僧　　鞘　　印 　　　　　2静　　廟　　襯　　嶋　　冊　　湘　　扁　　隔　　胴　　欄　　謄　　一　　騨　　哨　　轄　　“　　胃　　需　　隔　　扁　　一　　幽　　■　　鱒　　嘩　　弊
曹　　　一　　　曹 一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　旧
2騒i3よみうり杯争奪ケ㌔トボー献会　　磁　題 音　　ユ0．010　　1o 1 1
24413 面　　　1　0。049　　1　　　　　■　　圏　　一　　凹 o 　　　　　　　　　　　1圃　　需　　需　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　謄　　髄　　曽　　P　　一　　曽　　脚　　齢　　い　　噛　　，　　｝　　“　　齢　　幕　　一　　鴨　　用 　　　　　1需　　胴　　胴　　一　　曹　　層　　一　　一　　一　　一　　　鱒　　噂　　湘　　輔　　隔　　ρ　　謄　　曹　　曽　　嘗　　讐　　騨　　曽　　鵯　　”　　輔
凹　　　圏　　　唱 曽　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一
24414よみうりランド　　　　　　　　磁　　麟 画　　　　　3　　09148　　　　　1 1 3 3
胴　　　胴　　　一 需　　一　　一　　謄　　需　　需　　需　　騨　　一　　一　　謄 脚　　騨　　騨　　隔　　禰　　輔　　幕　　需　　騨　　冊　　即　　隔　　需　　需 圃　　　一　　　一　　　曽 讐幽凹の”鴨曹葡聯胴卿刷需需需胴扁扁■髄閲”曽曽幽圏一 一　　一　　一　　一　　階　　一　　簡　　幕　　圃　　需　　胴　　需　　■　　幽　餉　　一24417読みかえす　　　　　　　　　　麗 膏　　10．脚　　1 0
? 1
2441？ 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 o 1 1
幽　　　一　　　凹 凹　　　一　　　髄　　　曹　　　嘗　　　■　　　■　　　一　　　幽 一　　9　　ロ　　圃　　曹　　曹　　曹　　一　　曽　　凹 隔　　闇　　胴　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　幽　　騨　　髄　　の　　鞘　　噂　　韓　　脚　　騨　　卿　　傅 ｝　　”　　静　　幕　　騨　　の　　冊　　謄　　層　　一　　髄　　鱒　　幽　　口　　騨　　轡
24418よみがえる　　　　　　　　　　蹴 膏　　70．068　　63 2　　　　　　　　　3　　2 1　　1　　1　　2　　　　　　　2
2篠目8 種1　　　　1　　0．049　　　　1 0 1 1
轄　　轄　　噌 卿　　騨　　韓　　轍　　鞘　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 伊 一　　一　　一　　曹　　曽　　凹　　鱒　　騨　　「　　一　　輔　　陶　　圃　　需　　一　　一　　曽　　曽　　“　　脚　　一　　需　　輔　　需　　騨　　一
24421読み取る　　　　　　　　　　　糊 音　　　　　3　　0璽029　　　　　2 0 　　3唱甲騨脚騨幕幕輔胴需需一謄曹曽■■一一一謄曽髄一弊一ρ脚鞘 　　　3鱒　　補　　騨　　輔　　禰　　需　　¶　　需　　需　　需　　一　　髄　　脚　　鞘　　葡　　｝　　刷　　一　　一　　圃　　囁　　■　　■　　一　　凹　　P
一　　　一　　　曹 ■　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　圃　　胴　　一　　胴
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階　　　■　　　一 讐　　曹　　暫　　一　　■　　凹　　曹　　一　　曽　　曹　　曹　　需　　圃　　帽　　需　　爾　　一　　胴　　隔　　輔　　闇　　彌　　胴　　脚　　齢　　幣　　闇　　鞠　　聯　　輔　　静 停　　韓　　膚　　脚　　脚　　”　　P　　P　　陶　　“　　一　　韓　　脚　　噌　　”　　弊　　闇 幕　　彌　　闇　　騨 縣　　輔　　柳　　精　　脚　　輔　　緊　　騨　　闘　　補　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爾　　需　　開　　胴 一　　層　　雪　　腫　　一　　一　　一　　一　　芦　　一　　鞠　　需　　需　　隔　　需　　層　　一　　讐　　讐　　脚　　一　　単　　脚　　襯　　輔　　胴
24452夜9時　　　　　　　　　　　　H1需　　冊　　層　　柵　　隔　　彌　　齢　　静　　幕　　肺　　幕　　隔　　補　　鯖　　噌　　需　　鞘　　鯛　　脚　　騨　　騨　　”　　m　　一　　「　　”　　一　　■　　圏　　一　　圏 　　　　1　　4　　1　　　　　1辮　輔　需　騙　圃　開　需　盟　謄　一　鵜　静　博　冊　騨　胴　胴　－　需　層　昌　髄　髄　P
需　　　扁　　　需
24453夜7髪寺3　0分　　　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　20．099　　1o 2 2
隔　　隔　　胴　　瞬　　隔　　停　　幣　　轄　　”　　癖　　輔　　湘　　輔　　需　　扁　　胃　　需脚　　鞘　　馴 騨　　墜　　一　　讐　　「　　一　　一　　鱒　　巴　　凹　　唱　　ロ　　一　　一　　謄　　唱　　一　　一　　一　　曹　　曹　　禰　　回　　一　　需　　曜　　需　　曜　　冊　　層　　闇 一　　　需　　　冊　　　冊 需　　　需　　　需　　　扁　　　9　　　爾　　　盟　　　扁　　　隔 脚　　騨　　騨　　幣　　轄　　彌　　曹　　一　　唱　　一　　墜　　騨　　離　　卿　　縛　　繭　　騨　　扁　　鴨　　需　　回
24457よる8時　　　　　　　　　　　H1曹　　需　　需　　需　　圃　　一　　圃　　一　　刷　　騨　　胴　　胴　　棚　　輔　　w　　鴨　　卿　　脚　　騨　　鵜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 　0”　　単　　脚　　一 2　　　　　　　1
曹　　　一　　　一 謄　　一　　一　　齢　　鱒　　騨　　彌　　湘　　棚　　騨　　圃　　冒　　一　　一　　一　　■　　墜　　謄　　曽　　P
24460鎧　　　　　　　　　　　　　響1 脅　　10．010　　10 1 1




24462喜び　　　　　　　　　　　　機 脅　　　　　4　　0．039　　　　4 2 1　　　　　三　　　　　1　　　　　1 1　　　　　1　　　　　　　1　　1
24462 齪　　　1　0．049　　1　　柳　　縣　　脚　　齢　　湘　　隔　　騨　　冊　　隔　　層　　胴　　圃 o 1 1
櫛　　鞘　　鱒 n　　陶　　墜　　脚　　P　　”　　，　　一　　髄　　髄　　髄　　髄　　讐　　唱　　一 一　　　一　　　圃　　　一 胴　　　口　　　胴　　　一　　　一　　　一 扁　　需　　曹　　曽　　一　　讐　　墜　　一　　一　　鱒　　一　　｝　　”　　輔　　湘　　需
24464 膏　　　　　16　　0．155　　　　13　　　　一　　髄　　一　　騨　　P　　一　　一　　鞠　　鱒 　4噌　　鱒　　輔　　齢 3　　1　　7．1　　3　　　　1
一　　　冒　　　謄 一　　韓　　齢　　韓　　【　　廟　　一　　胴　　需　　響　　扁　　一　　曹　　曽　　畠　　凹
24465よろしい　　　　　　　　　　　鴇 音　　　　95　　0，922　　　48 5 9　　　14　　　27　　　§　　　36　　　4 13　　　13　　　　7　　　　9　　　26　　　16　　　三1
24465 画　　　ま　0．049　　1　　　　　噂　　脚　　齢　　簿　　柳　　騨 　4隔　　需　　輔　　需 1 1
凹　　　曹　　　一 憎　　　■　　　一　　　圏　　　曹　　　曽　　　曽　　　曹　　　謄　　　曹　　　層　　　謄　　　曹　　　曜　　　一 幽　　嶋　　輔　　輔　　静　　襯　　冊　　需　　鯖　　願　　需　　需　　胴　　旧　　曹　　曹
24466 膏　　　　　3　　0◎029　　　　　1　　　　　　凹　　巴　　一　　幽　　嘩 0 3　　　m　　鱒　　輔　　繭　　一　　囎　　卿　　繭　　静　　樺　　曹　　幣　　幕　　齢　　卿 3
欄　　　需　　　需 騨　　齢　　静　　輔　　酔　　朧　　精　　騨　　扁　　鴨　　需　　一　　■　　幽　　一　　r　　髄　　脚　　魅　　，　　魑　　単　　騨　　囎　　幕　　齢
24467よろずよく万代〉　　　　　　　　　胃1 齋　　20。019　　1　　　　　　齢　　需　　鴨 0 2 2
弾　　騨　　芦 鞠　　髄　　曽　　幽　　髄　　一　　唱　　一　　巴　　謄　　唱　　一　　■　　暫 ■　　　一　　　髄　　　髄　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　■　　　凹　　　曹　　　謄　　　一 襯　　需　　冊　　冊　　冊　　曹　　需　　隠　　需　　謄　　■　　■　　圃　　一　　一
24壊68琶論磯査　　　　　　　　　　K1 膏　　30．029　　1　　　　　　鱒　　嶋　　脚 0 3　　　　　　圃　　輔　　胴　　¶　　胴　　需　　需　　需　　扁　　胴　　胴　　齢　　騨　　一　　隠　　需 3
曹　　　曹　　　曹 一　　　一　　　胴　　　謄　　　圃　　　圃　　　闇　　　闇　　　圃　　　盟　　　胴　　　圃　　　曜 騨　　胴　　需　　刷　　一　　胴　　謄　　胴　　層　　胴　　一　　一　　髄　　η　　曹　　停　　尊　　博　　囎　　停　　幣　　”　　鰯　　冊　　輔　　隔
24嘆69弱い　　　　　　　　　　　　翼3 曹　　160．155　120 5　　　　4　　　　4　　2　　1 1　　2　　3　　3　　　　6　　1
需　　需　　嚇 騨　　幣　　｝　　卿　　囎　　鱒　　【　　鱒　　噌　　噌　　噌　　臼 ロ　　　一　　　一 幽　　の　　幽　　幽　　P　　即　　髄　　脚　　一　　幽　　聯　　鱒　　脚　　陶　　脚　　騨　　騨 噂　　P　　P　　“　　噌　　鞘　　”　　噌　　障　　一　　儒　　需　　謄　　曽　　■　　曽　　嘗　　一　　一　　幽　　讐　　曽　　髄　　一　　髄　　鱒
24471弱さ　　　　　　　　　　　　織 意　　20．019　　2o 2 2
髄　　　讐　　　凹 讐　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　一 胴　　　需　　　層　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　需　　　需　　　髄　　　一　　　■　　　隔　　　旧　　　一　　　一　　　口 謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　靴　　縣　　齢　　需　　騨　　胴　　輸　　翻　　一　　騨　　謄　　雪　　冒　　一
244？2弱火　　　　　　　　　　　　　犠 音　　§0．049　　30 5 1　　　　2　　2
24472 画　　　1　0。049　　10 1 1
騨　　幕　　齢 齢　　噛　　尊　　躰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　凹　　一　　一　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　一 一　　　圃　　　胴　　　闇 凹　　嘗　　圏　　凹　　一　　幽　　讐　　芦　　謄　　魅　　芦　　“　　芦　　一　　甲　　一　　噌　　騨　　髄　　，　　”　　一　　芦 卿　　｝　　唱　　卿　　嘔　　韓　　鱒　　鱒　　障　　｝　　輸　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　凹　　幽　　一　　一　　墜　　卿　　嘗　　髄
244？4弱る　　　　　　　　　　　　賊　　　　　　　　一　　一　　隔　　囲　　一　　胴　　一　　■　　騨　　胴　　胴　　酔　　一　　齢 o 2　　　　z 2　　　　　　　1　　1
幽　　　墜　　　一 唱　　　一　　　唱　　　一 曹　　一　　一　　圏　　凹　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　静　　胴　　需　　闇　　胴　　一　　需　　需　　冒　　謄　　冒　　冒　　旧　　曹　　曹
244754　　　　　　　　　　　　　　　　胃1 膏　　　　　8　　0．078　　　　　4 0 5　　　　1　　1　　1 1　　　　　　　　　　　　1　　6
24475 5 19　　　3　　　33　　　4　　　67　　　4　　　31彌　　願　　湘　　曜　　界　　闇　　胴　　曜　　冊　　需　　爾　　爾　　胴　　■　　扁　　刷　　層　　需　　冒　　回　　需　　需　　回　　胴　　冒　　一　　胴　　一　　一　　一 73　　　10　　　20　　　20　　　　7　　　　5　　　26
一　　　一　　　一 幽　　一　　圏　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　　需　　需　　齢　　冊　　需　　襯　　痢　　僻　　鱒　　鴨　　襯　　解　　膚 扁　　一　　隔　　一　　冒　　隔　　一　　需　　一　　需　　一　　齢　　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　胴
244774位　　　　　　　　　　　　Hユ 膏　　　　　4　　0．039　　　　4 o 1　　　　　i　　　　　1　　1 1　　2　　1



























































曜　臼 時閥帯 番緯の長さ 視聴寧 男　女　他
鍔　　火　　水　　木　　金　　土　　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9雀～～1．1～3．7～8，0～100沌ッフフリッフセット　購 腰1晃出し
1　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 2 音：予約する
騨　　轄　　齢　　一　　柳　　縛　　駒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　η　　噂　　一　　一　　唱　　一　　曹 一　　瞠　　「　　謄　　一　　隔　　唱　　唱　　一　　一　　一　　　回　　ロ　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　ρ　　一　　魑　　髄　　一　　噂　　幽　　η　　η　　鱒　　脚 騨　　湘　　齢　　彌　　冊　　卿　　輔　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　髄 ¶　　縛　　卿　　棉　瀞　　葡　　韓　　翻　　胃　　脚　　卿　　朧　　腎　　冊 ＿」＿＿＿＿騨輪＿＿＿＿r尊＿＿＿一一＿r噛＿＿
1　　　　　1　　　　　1 1　　　　2 2　　1 2　　1 2　　1 　匿ｹ・与野党
冊　　一　　帽　　騨　　胃　　輔　　騨　　幣　　嘩　　騨　　噌　　鱒　　噌　　薦　　需　　”　　閥　　鼎　　需　　隔　　嚇　　騨　　脚　　樺　　鱒　　“ 一　　騨　　騨　　脚　　弾　　脚　　卿　　脚　　弊　　噛　　一　　　一　　曹　　謄　　一 一　　一　　■　　一　　幽　　鞠　　”　　榊　　噂　　尊　　聯　　鞠　　幣　　幣　　脚　　隔　　縛　　需 需　　一　　一　　層　　層　　ロ　　曹　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　噂　　紳 冊　　冊　　”　　一　　需　　需　　胴　　冒　　冒　　一　　ロ　　圃　　一　　一
































一　　■　　一　　一　　需　　騨　　靴　　騨　　鵯　　印　　騨　　轄　　脚　　昂　　騨　　需　　需　　冊　　需　　閥　　需　　輔　　騨　　輔　　幣　　轄 騨　　縛　　縛　　轄　　鼎　　輔　　願　　需　　膚　　嚇　　補　　｝　　「　　騨　　噸 即　弾　　騨　　弾　　鴨　　需　　帰　　一　　鴨　　胴　　騨　　胴　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　曹 曽　　一　　一　　圏　　一　　曹　　髄　　一　　嘩　　鱒　　¶　　囎　　”　　欄　　層 ロ　　一　　■　　■　　■　　曹　　曽　　凹　　一　　一　　鱒　　圏　　臨　　幽 幽司鵯噂一擢一一一r一幕一一一一魑”一一需曹一髄







3 3 3 3 3 　匹ｹ庸り増る
＿」一一一＿｝囎｝＿＿＿＿＿尊輔＿＿＿一一｝隔葡　　輔　　襯　　脚　　■　　一　　一　　一　　需　　，　　盟　　冒　　一　　，　　一　　一　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　冒　　一 胴　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冊　　　冊　　　一　　　口 一　　一　　一　　■　　一　　■　　曹　　，　　曹　　髄　　嘗　　一　　噂　　一　　弊　　嘩　　幣　　齢 齢　　膏　　柳　　輔　　一　　卿　　闇　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　瞥 噂　　噂　　聯　　騨　　噌　　哺　　即　　停　　鞠　　需　　需　　需　　扁　　扁 「
2　　　　　　　　　1 2　　　　1 2　　　　　　　1 1　　　　2 3 責・寄り倒し
@｝
　　　　　　　2一　　髄　　鱒　　一　　一　　■　　ロ　　ロ　　冨　　回　　圃　　ロ　　冒　　，　　冒　　一　　曹　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒 　　　　　　　2一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　り　　一　　圏　　噂　　一　　騨　　脚　　即　　悼　　轄　　襯 　　　　　2需　　騨　　一　　耀　　胴　　用　　曜　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■ 　2η　　齢　　即　　脚　　幣　　鴨　　柳　　一　　寵　　冊　　艀　　冊　　需　　騨 画1胴「ロー曹「騨静冊一一一圏騨幣冑扁圃一一一墜脚冊
7　　　12　　　　9　　　19　　　10　　　23　　　2214　43　11　3418　　　28　　　24　　　21　　　1126　27　25　2471　30　　1 膏1よる　1
1　　　　　　　　　3　　2　　1　　　　　　　7寵　　閉　　謄　　隔　　一　　需　　一　　一　　一　　隔　　扁　　需　　需　　需 　　　1　　6一　　■　　一　　一　　ロ　　冒　　ロ　　，　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　幽　　一　　嘩　　脚 　3　　2　　1　　1轍　　瀞　　脚　　瀞　　轄　　齢　　需　　卿　　冊　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　一 5　　　　　　　2画i
一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　罷　　－　　”　　囎　　輔　　鴇　　輔　　ρ　　，　　一　　一　　一 一　　一　　噂　　一　　r　　髄　　構　　騨　　｝　　”　　酔　　一　　冑　　斬 襯燭需一一髄　噂脚　一需，一一一r聯柳鴨”一曹一髄頼




1　　　　2　　　　2 3　　2 2　　　　3 3　　　　　　　2 5 画1
一」＿＿＿騨＿＿＿＿＿＿｝騨齢＿＿一＿＿＿騨＿＿脚　　r　　r　　圏　　唱　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　曹　　一　　一　　■　　一 圏　　　一　　　曹　　　一　　　一 一　　唱　　一　　一　　幽　　幽　　墜　　凹　　一　　即　　”　　脚　　輔　　癩　　冊　　胃　　需　　曹 謄　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　謄　　凹　　一　　嘗　　「　　騨　　韓 嚇　　需　　需　　需　　冊　　需　　謄　　冒　　一　　謄　　ρ　　冒　　一　　冒
1　　3　　1　　　　　　　1　　13　　　　4 3　　2　　2 2　　1　　3　　1 6　　1 　置ﾚ・夜9隠
＿」＿＿＿＿晴＿＿＿＿＿一r騨鞠輔＿＿＿噂脚一　　冒　　一　　一　　一　　一　　冒　　酔　　，　　需　　廟　　圃　　謄　　一　　一　　回　　胴　　一　　謄　　冒　　層　　開　　扁 騨　　冊　　補　　欄　　一 ■　　，　　謄　　圃　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　噌　　陣 一　　庸　　柳　　輔　　鴨　　襯　　冊　　扁　　一　　ロ　　一　　一　　■　　一　　一 嘗　　嘗　　”　　騨　　嘩　　騨　　脚　　噂　　算　　静　　齢　　輔　　騨　　柳 「
2 2 2 2 2 鐡・夜7時30分
噸∴＿＿一＿r幣需＿一＿＿一＿＿嚇齢＿一＿＿騨　　襯　　一　　冊　　鴨　　柵　　縛　　騨　　脚　　蝉　　脚　　脚　　噛　　炉　　騨　　囎　　騨　　齢　　韓　　躰　　印　　脚　　噸 ”　　一　　鵯　　鵯 鞠　　卿　　輔　　”　　騨　　輔　　需　　「　　冊　　需　　一　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　一 曽　　”　　一　　一　　騨　　嘩　　鯖　　騨　　柳　　頼　　輔　　闇　　騨　　冊　　曜 回　　一　　圏　　圏　　一　　■　　曽　　曽　　嘗　　■　　ρ　　墜　　一　　一 1
2　　　　　　　　　1 3 　　　1　　2一　　一　　曽　　一　　一　　幽　　幽　　一　　嘔　　唱　　嘩　　停　　卿　　騨　　需　　騨　　回　　謄 1　　　　2 3 画塑よる8時　1
髄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
@　　　　　　1
一　　　冒　　　一　　　曹@1 1 隔　　一　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曽　　一　　一　　一　　噂@　　　　　　1騨　　鞠　　騨　　輔　　扁　　需　　儒　　冒　　謄　　ロ　　ρ　　隔　　一　　一@　　　　1 一「曽一墜鴨－一胴一■讐騨”曜騨一一■一髄騨欄需p8鐘　1
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用　　響　　卿　　需　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　冒　　一　　一　　曹　　圃　　一　　需　　騨　　騨　　冊　　襯　　葡　　需　　需 麟　　縛　　楠　　騨　　需　　帰　　需　　僻　　冊　　鼎　　隔　　騨　　騨　　需　　冊 曜　　需　　罰　　曹　　一　　一　　曹　　冒　　一　　曹　　一　　嘗　　嘔　　幽　　弊　　一　　曹　　尊 轄　　齢　　湘　　鴨　　”　　冊　　需　　胴　　ロ　　ロ　　一　　ロ　　■　　一　　曹 一　　一　　嘗　　幽　　墜　　幽　　｝　一　　噛　　辱　　一　　噂　　脚　　鴨 静哩胃　需隔　一　「¶縣圃　一　一　■　一　幽墜鯖　輔　卿闇　謄曹一凹
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24512婆0ク｝間　　　　　　　　　　　H1 音　　20，㈱　　1 0 2 2
24512 癒　　20．099　　1”　　柵　　脚　　需　　幕　　騨　　鵯　　精　　囎　　輔　　鼻　　喀　　騨　　靴　　需　　需　　需 2”　　鴨　　爾　　一　　騙　　騨　　湘　　騨　　冊　　齢　　隔　　曜　　弼　　謄　　騨　　一　　需　　冊　　冊　　騨　　需　　需　　用　　騨　　騨　　隔　　庸　　需　　騨　　騨 　　　2静　　需　　幕　　鵯　　”　　胃　　一　　需　　冊　　需
顧 昌　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　圃　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　■　　　層　　　開　　　需　　　用　　　需　　　需
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24526 画　　　　　5　　0，247　　　　3 o 1　　　　3　　　　　　　　　　1 1　　1　　　　3




24δ35 画　　　　　　1　　G、049　　　　　1 o 1 1
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2桑53943入　　　　　　　　　　　　H1 曹　　30．029　　1o 3 3
需　　粥　　偏 胴　　静　　需　　輔　　鞘　　脚　　騨　　｝　　襯　　一　　障　　齢　　脚　　P　　μ　　”　　P　　瞥　　一　　帽　　圏　　凹　　凹　　一　　一　　曽　　曽　　厘　　需　　曹　　需 圃　　一　　謄　　翻　　罰　　需　　鰯　　鰯　　隔　　哺　　鴨　　需　　鴨　　胃　　需　　一　　隔 需　　　一　　　圃　　　帽 謄　　　一　　　口　　　雪　　　層　　　需　　　需　　　扁　　　需　　　層　　　一　　　一　　　鴨　　　層　　　回　　　雪　　　■　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　謄　　　一　　　冒　　　回　　　胴　　　圃　　　圃　　　胴 需　　一　　需　　曜　　謄　　謄　　胴　　胴　　層　　胴　　一　　魑　　脚　　【　　韓　　輔　　齢　　需　　需　　隔　　一　　圃　　■　　一　　嘗　　唱
2嘆5嘆347人　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0◎019　　　　　1 0 2 2
μ　　一　　｝ 一　　門　　一　　凹　　■　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　謄　　扁　　需　　圃　　，　需　　胃　　用　　糟　　襯　　鴨　　扁　　博　　騨　　需　　齢　　齢　　禰 噌　　鞘　　鯖　　職　　即　　“　　卿　　髄　　一　　甲　　墜　　墜　　い　　芦　　卿　　輯　　脚 浄　　”　　鱒　　” 騨　　脚　　鴨　　鵯　　騨　　尊　　弊　　卿　　停　　幣　　脚　　繭　　卿　　囎　　卿　　鞘　　庸　　瀞　　鼎　　襯　　縣　　障　　尊　　轄　　葡　　単　　騨　　騨　　噌　　阿 離　　騨　　曹　　鞘　　噛　　騨　　嗣　　噂　　騨　　騨　　噌　　需　　謄　　一　　凹　　髄　　P　　”　　，　　P　　騨　　願　　需　　需　　一　　圃
245弓4 0代　　　　　　　　　　　　撫 奮　　20，019　　10 2 2
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245婆747鰹円　　　　　　　　　　難1 膏　　10．010　　1o 1 1
2454？ 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
唱　　　一　　　幽 一　　ロ　　謄　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　一　　旧　　胴　　謄　　回　　需　　騨　　胴　　刷　　需　　襯　　襯　　騨　　輔　　需　　簿　　哺　　障　　騨　　輔　　僻　　噌　　鱒 ”　　の　　単　　髄　　P　　一　　凹　　嘗　　幽　　髄　　一　　髄　　髄　　墜　　「　　嘩　　幽 口　　噸　　噌　　曹 “　　m　　幕　　齢　　繭　　噌　　”　　鵯　　”　　鞘　　艸　　紳　　曹　　幣　　齢　　鱒　　停　　騨　　轄　　，　　騨　　膚　　鞘　　騨　　”　　騨　　脚　　一　　｝　　瞥 嘩営芦芦い曽，噂い轡騨冊需謄一曽嘗唱幽嘗墜唱騨陣葡騨
245窪842位　　　　　　　　　　　　H1 奮　　10。010　　1o 1 1
24548 爾　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
鵯　　轄　　弊 鵜　　一　　一　　騨　　曽　　ロ　　一　　謄　　圏　　髄　　幽　　層　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　層　　一　　一　　曽　　需　　胴　　胴　　曜　　回　　曜　　需　　需　　需 隔　　需　　榊　　隔　　需　　幣　　脚　　隔　　繭　　齢　　幕　　”　　侑　　幣　　輔　　嶺　　卿 脚　　幕　　鴨　　静 輔　　輔　　騨　　需　　扁　　脚　　需　　騨　　騨　　圃　　隔　　胃　　，　　需　　需　　一　　需　　刷　　冊　　騨　　鴨　　需　　扁　　隔　　圃　　鴨　　需　　隔　　需　　｝ 輔　　輔　　齢　　輔　　彌　　輔　　騨　　幕　　偏　　闘　　僻　　圃　　曽　　唱　　嘗　　一　　“　　一　　鱒　　”　　卿　　補　　輔　　齢　　弼　　鴨
2454940日　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 冒　　曹　　一　　ロ　　，　　需　　胴　　胴　　冒　　冊　　需　　爾　　扁　　隔　　胴　　需　　襯　　鵜　　躰　　繭　　卿　　齢　　弊　　鱒　　僻　　鱒　　騨　　騨　　P　　騨　　一 曽　　　讐　　　讐　　　嘗　　　嘗　　　曹　　　■　　　一　　　圏　　　凹　　　一　　　曹　　　曽　　　一　　　幽　　　一　　　一 一　　一　　蝉　　一 圏　　圏　　「　　噂　　髄　　髄　　瞥　　墜　　騨　　幽　　瞥　　，　　噂　　甲　　騨　　幽　　鱒　　聯　　噌　　噂　　一　　，　　一　　一　　幽　　一　　墜　　讐　　艦　　一 幽　　一　　一　　一　　幽　　幽　　讐　　一　　一　　昌　　墜　　卿　　朧　　需　　一　　一　　胴　　層　　■　　一　　凹　　一　　一　　圏　　曽　　墜
2455548　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　4　　0．198　　　　　3 0 1　　2　　　　1 1　　1　　　　2
開　　一　　嗣 静　　韓　　鞘　　騨　　“　　脚　　鱒　　脚　　鞘　　一　　一　　即　　μ　　P　　一　　騨　　嘗　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　ロ　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　需　　需 胴　　胴　　騨　　冊　　需　　鼻　　騨　　脚　　願　　隔　　齢　　輔　　隔　　冊　　冊　　需　　儒 需　　圃　　”　　帽 帰　　　需　　　冊　　　需　　　需　　　需　　　需　　　圃　　　需　　　需　　　需　　　胴　　　曜　　　曜　　　響　　　回　　　謄　　　旧　　　一　　　一　　　一　　　需　　　冒　　　回　　　回　　　一　　　一　　　■　　　冊　　　隔 需　　胴　　圃　　需　　曜　　一　　需　　一　　冊　　開　　捌　　一　　幽　　P　　鱒　　紳　　輔　　脚　　脚　　鴨　　需　　需　　需　　需　　一　　圃
24575再勝六敗　　　　　　　　　　H1 音　　10．010　　10 1 ?
24575 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2 2
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245924820　　　　　　　　　　　　藝1 國　　　　　　　4　　　0．198　　　　　　　1 0 4 4
騨　　幣　　榊 一　噸　帽　圏　■　一　曹　曹　需　一　一　需　需　需　鴨　齢　“　一　幽　一　墜　讐　唱　一　一　謄　曽　一　曽　圃　一 需　　鴨　　騨　　騨　　需　　幣　　噌　　騨　　騨　　静　　“　　r　　一　　”　　騨　　髄　　障 「　　嘩　　幽　　髄 謄　　魅　　墜　　甲　　P　　単　　魑　　嘗　　芦　　墜　　噂　　一　　凹　　一　　幽　　幽　　幽　　一　　働　　昌　　幽　　謄　　願　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　騨 需　　需　　需　　需　　胴　　需　　願　　扁　　鴨　　騨　　帽　　一　　一　　一　　一　　餉　　髄　　髄　　魑　　曹　　“　　嗣　　僻　　鴨　　幣　　鞠
246004，060円　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1 1
24600 画　　　10，〔｝49　　1 0 1 1
曽　　一　　一　　髄　　幽　　幽　　髄　　髄　　昌　　一　　騨　　轄　　鵯　　需　　冊　　需　　需　　需　　扁　　扁　　一　　層　　一　　一　　冒　　一
凹　　　一　　　一 一　一　冊　卿　鼎　｝　騨　一　一　幽　幽　一　一　一　曹　曹　一　冊　静　脚　隔　齢　酔　”　偏　鰯　柳　”　噌　欄　弊 一　　唱　　一　　一　　曹　　一　　曹　　9　　ロ　　圃　　圃　　帽　　謄　　曹　　一　　醇　　謄 胴　　　謄　　　需　　　需 需　　胴　　一　　闇　　需　　需　　謄　　需　　需　　騨　　胴　　卿　　需　　胴　　輔　　需　　冊　　¶　　需　　扁　　輔　　騨　　瞬　　闘　　蜘　　膚　　噌　　噌　　墜　　幽
246044苅4　　　　　　　　　　　鎌 音　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 3帽　　■　　一　　■　　n　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　旧　　ロ　　謄　　謄　　謄　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　脚　　脚　　輔　　【　　騨 　2　　　　　　　1幣　　一　　P　　甲　　鱒　　一　　｝　　一　　幽　　幽　　｝　　胴　　冊　　一　　需　　一　　曹　　一　　一　　凹　　一　　謄　　■　　圏　　一　　幽
串　　幽　　一 一　一　曹　胴　冊　冊　襯　襯　需　縣　｝　帯　髄　嘗　幽　艦　一　一　一　一　胴　，　騨　冊　爾　需　鰯　冊　脚　輔　鰯 一　　弊　　甲　　脚　　一　　一　　層　　一　　曽　　一　　圏　　圏　　曹　　曹　　一　　9　　謄 ■　　　曹　　　曽　　　曹
246054対0〈一れい＞　　　　　　　　m 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 　1　　　　　1需　　鴨　　冊　　需　　曜　　冊　　需　　，　　刷　　需　　一　　一　　凹　　一　　幽　　「　　幽　　P　　轄　　即　　曽　　幣　　卿　　縛　　卿　　用
扁　　楠　　需 騨　騨　瞥　圏　圏　一　一　ロ　一　一　冊　用　需　襯　騨　酔　繁　鯖　嘩　曽　一　一　一　曽　曽　幽　一　■　圏　旧　圃 胴　　一　　騨　　隔　　補　　弊　　卿　　尊　　騨　　鵜　　騨　　脚　　鯖　　印　　’　　噌　　鵯 “　　η　　一　　階 曽噂鱒甲“一嘗一幽噌幽幽髄髄曽曽営讐営嘗嘗曽幽一一一一胴一需
246134．4％　　　　　　　　　　誼三 音　　10。010　　10 1 1
2婆613 画　　20。099　　10 2 2
曹　　　一　　　一 一　棚　需　”　僻　葡　瀞　即　一　騨　一　昌　一　一　■　曹　需　需　輔　翻　界　輔　輔　需　幕　轄　幣　轄　”　脚　P 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　9　　層　　一　　帽　　一　　需　　一 霜　　　謄　　　曹　　　冊 需　　隔　　需　　鴨　　隔　　需　　需　　圃　　胴　　胴　　需　　嘱　　”　　需　　幕　　冊　　騨　　冊　　冊　　騨　　騨　　騨　　冊　　鴨　　庸　　憎　　騨　　一　　「　　P 一　　幽　　墜　　讐　　讐　　髄　　圏　　墜　　一　　凹　　墜　　紳　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
246154．09入　　　　　　　　　　磁 音　　10．0重0　　1o 1 1
24615 画　　　　　　1　　0．o爆9　　　　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 一　謄謄騙　隔扁偏嗣鴨鵯僻噸一■髄嘗曽曽圃　一需需門　冊冊需鴨鴨幕需　脚 四　　【　　の　　髄　　幽　　凹　　凹　　凹　　凹　　曽　　一　　一　　■　　■　　一　　曽　　一 曽　　　曹　　　曹　　　一 一　　一　　一　　曽　　一　　謄　　一　　一　　■　　一　　一　　謄　　”　　曹　　扁　　需　　帽　　圃　　一　　隔　　胴　　闇　　需　　需　　”　　冊　　鼎　　輔　　噂　　鱒 鱒　　甲　　噂　　“　　卿　　n　　騨　　【　　騨　　幽　　嘲　　鴨　　糟　　隔　　謄　　謄　　曹　　■　　■　　一　　凹　　幽　　望　　凹　　幽　　幽
246214ドル59セント　　　　　　　　　磁 膏　　10，GIO　　10 1 1
24621 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
一　　　一　　　一 盟　需　襯　輔　繭　順　脚　P　一　昌　髄　昌　一　曹　厘　曹　需　圃　胴　嚇　輔　酔　嚇　聯　躰　葡　嘔　輯　卿　，　髄 幽　　一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　謄　　圃　　一　　需　　盟　　需　　旧　　，　　一　　圃 需　　　需　　　騨　　　胴 ¶　　需　　需　　需　　需　　需　　翻　　”　　需　　胴　　鴨　　騨　　騨　　朧　　鴨　　隔　　胴　　湘　　噛　　胴　　隔　　輔　　幕　　静　　噛　　単　　脚　　脚　　一　　凹 幽　　幽　　幽　　幽　　一　　髄　　一　　幽　　幽　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　一
246224％　　　　　　　　　　　　磁 画　　　　　2　　0．G99　　　　　1 o 2 　　　　　　　　2暫　　閥　　■　　一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　需　　一　　一　　一　　隼　　鱒　　齢　　哺　　卿　　卿　　需　　幕　　騨　　喩　　幣　　”　　輔
一　　需　　輔 齢　静　鱒　卿　■　一　一　■　■　一　■　一　開　胃　需　騨　幕　静　齢　哺　口　“　「　瞥　瞥　讐　曽　讐　嘗　嘗　一 旧　　曹　　雪　　需　　需　　脚　　湘　　扁　　闇　　胴　　輔　　需　　需　　扁　　祠　　輔　　卿 齢　　輔　　補　　瀬 騨　　躰　　瀞　　需　　緊　　鞘　　需　　”　　喩　　幣　　噺　　曽　　弊　　囎　　甲　　囎　　齢　　口　　鞘　　卿　　噂　　騨　　一　　墜　　讐　　讐　　一　　圏　　一　　圏
24627400　　　　　　　　　　　　　縫1 膏　　10．010　　1o 1 1
246Z7 画　　　1　0．049　　10 1 1
卿　　堺　　卿　　癖　　繭　　噛　　｝　　紳　　甲　　噂　　輔　　需　　層　　一　　需　　圃　　冒　　一　　一　　■　　帽　　一　　一　　層　　謄　　一
騨　　一　　一 一　曹　一　一　開　刷　冊　層　網　柳　騨　噌　構　髄　髄　嘗　幽　一　一　曹　一　胴　■　冊　騨　鴨　騨　騨　輔　隔　需 柳　　一　　需　　曹　　轡　　幽　　幽　　昌　　一　　幽　　圏　　凹　　一　　一　　，　　一　　幽 一　　　一　　　圏　　　謄 謄曽魑■一一髄一一曽一帽圃扁需一一圃需謄需需一艀騨冊扁冊鵜椿
24631450万円　　　　　　　　　　騰 董養二　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 　　　2鱒聯幽髄幽墜髄髄墜曽嘗襯輸靹卿胴鰯
一　　　圏　　　一 一　冊　輔　嚇　補　隔　鞘　鱒　鱒　単　”　一　一　一　■　曹　曹　一　一　静　隔　嚇　幕　聯　聯　幣　躰　停　印　鯖　騨 髄昌曹曽曽一霜■一胴胴闇需需“曜雪 胴　　　謄　　　謄　　　需 需　　需　　刷　　一　　胴　　需　　胴　　需　　隔　　需　　需　　一　　隔　　闇　　需　　隔　　胴　　扁　　胴　　需　　胴　　卿　　一　　躰　　静　　導　　幣　　｝　　脚　　騨24636400鐡認念　　　　　　　　　　濫 壷　　10，010　　10 1 1
24636 團　　　1　0，049　　10 1 i
席　　幣　　唱 P　一　一　曹　一　旧　一　胴　胴　刷　縣　襯　輔　鵯　｝　噛　m　p　凹　一　一　一　一　扁　闇　胴　胴　胴　需　冊　需 需　　博　　騨　　尊　　嚇　　芦　　，　　嘗　　μ　　”　　芦　　魑　　讐　　讐　　一　　昌　　嘗 髄　　　髄　　　幽　　　髄 曹馴一幽幽幽髄曽曹一凹一圏幽一一曽一一謄曽幽閲凹扁胴鴨需爾隔 需　　冊　　届　　冊　　胴　　朧　　”　　瀞　　廟　　停　　需　　帰　　需　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　讐
2464642，000入　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1
24646 齪　　　1　0。049　　1 0 1 1
扁　　輔　　齢 韓　騨　一　曽　圏　一　一　一　■　■　一　一　團　胃　溺　爾　需　嚇　鞘　韓　n　騨　鱒　一　幽　一　一　一　圏　一　尉 騙　　胴　　闇　　胴　　湘　　齢　　尊　　齢　　尊　　幣　　輔　　鵯　　輌　　繭　　碗　　印　　躰 鞘　　侑　　幣　　曹 停鞘口噌卿紳P印い障n噂P噂卿芦｝，髄芦讐一P一幽圏■曽曹■曽曽需曽随一扁開冊刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋麟鱒
24648荏万6千円　　　　　　　　　　H1 音　　10。010　　10 1 1
24648 画　　　1　0．049　　10 1 1
冊　　闇　　静 噺　轄　柳　騨　n　哨　髄　餉　髄　■　凹　一　一　一　一　需　冊　胴　胴　庸　鞘　脚　”　傅　鱒　鱒　η　鱒　騨　一　一 一　　一　　一　　胴　　一　　輔　　噛　　闇　　騨　　鴨　　隔　　輔　　湘　　胴　　ρ　　隔　　幣 需　　需　　縣　　輔 湘　　湘　　喩　　脚　　胴　　騨　　尋　　庸　　縣　　嘲　　鞠　　需　　僻　　庸　　鴨　　騨　　鴨　　鴨　　情　　尊　　轄　　韓　　紳　　脚　　鱒　　陶　　甲　　P　　墜　　幽 曽曽一一讐髄圏一曽一　　　　　　　　　　　　　　　補柳偏静輔
24649荏mm　　　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　3　　0。三48　　　　　1 o 3 3
即　　轡　　P 讐　一　一　曹　一　－　扁　開　開　騙　鱒　扁　囎　脚　静　韓　嘔　い　鱒　圏　一　凹　一　圃　一　圃　胴　開　需　捌　哺 齢　　彌　　鱒　　鯖　　騨　　P　　η　　聯　　髄　　嘩　　讐　　讐　　髄　　騨　　ρ　　墜　　巴 魑　　芦　　騨　　嘗 髄凹幽幽謄幽謄望幽幽幽嘗曹営謄曹一曽曽一曹讐髄髄謄鰐開隔胴” 冊　　騨　　補　　騨　　需　　冊　　輔　　需　　需　　膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　営　　昌　　讐　　曽
24654四四〈紹棋〉　　　　　　　圃1 音　　20．0！9　　1o 2 2
曹　　　曹　　　一 騨冊“襯輔隔縣職脚鱒一幽圏一層曽曹胴一胴脚槻脚欄噌鞠”噌脚【騨 圏　　一　　一　　幽　　凹　　需　　胴　　曜　　開　　圃　　需　　鴨　　彌　　需　　“　　騨　　圃 冊　　　需　　　需　　　冊 需　　¶　　需　　需　　需　　需　　需　　榊　　騙　　需　　胴　　需　　隔　　需　　胴　　騨　　騨　　刷　　需　　騨　　騨　　騨　　”　　脚　　柳　　轄　　輔　　繭　　噌　　悼 囎　　“　　脚　　鯖　　購　　一　　の　　髄　　讐　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　闇　　翻　　需　　鴨　　鴨　　扁
2麓55匹煕罵　　　　　　　　　　　　　貿1 奮　　20．019　　1o 2 2
圏　　一　　一　　層　　圃　　隔　　用　　棚　　需　　嚇　　幕　　幕　　鯖　　糊　　脚　　甲　　一　　圏　　一　　凹　　一　　一　　圏　　凹　　隔　　圃 胴　　需　　胴　　需　　需　　幣　　輔　　瀬　　舶　　輔　　齢　　卿　　葡　　鱒　　瞬　　鯖　　鯖 騨　　弊　　卿　　幣 n　　鵯　　紳　　辱　　単　　騨　　嘩　　脚　　鱒　　鞠　　一　　印　　一　　｝　　噂　　臼　　鱒　　鯖　　，　　芦　　曽　　墜　　髄　　髄　　幽　　幽　　幽　　一　　一　　一 一　　凹　　扁　　一　　■　　扁　　需　　需　　需　　冊　　鴨　　髄　　一　　幽　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽
2荏656四四歩　　　　　　　　　　　H1 膏　　30．G29　　10 3 3
繍　補　隣構噌”一髄一嘗讐一　胴　胴響冊需欄輔輔　脚需囎囎囎 騨　　”　　P　　P　　髄　　髄　　曽　　昌　　一　　一　　凹　　曽　　一　　一　　騨　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曽 一　一　謄　層　需　曽　魍　■　謄　髄　隔　需　需　需　騨　幅　帽　需　需　闇　胴　需　爾　需　隔　冊　脚　彌　闇　脚 輔　　繭　　繭　　繭　　繁　　幣　　騨　　律　　卿　　芦　　躰　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爾24658喋連勝　　　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　　一　　一　　■　　一　　ロ　　胴　　捌　　罷　　爾　　冊　　躰　　胴　　隔　　”　　脚　　甲　　鱒　　幽　　鞠　　一　　昌　　髄　　一　　畠　　圏 一　　ロ　　謄　　謄　　需　　儒　　脚　　冊　　襯　　輔　　齢　　輔　　隔　　襯　　，　　繭　　脚 輔　　胴　　齢　　騨 喩　　卿　　偏　　噛　　静　　瀞　　囎　　輔　　願　　喩　　偏　　庸　　騨　　幕　　繭　　輔　　幕　　静　　噛　　嗣　　鵯　　鞘　　脚　　“　　”　　鞠　　鞠　　一　　一　　■ 一　　圏　　一　　一　　一　　曽　　幽　　謄　　”　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌
246624翻　　　　　　　　　　　　胃1 膏　　　　　3　　0，029　　　　　2 0 3 1　　　　　　　　　　　　2
用　需　輔　簡　痢　常　僻　｝　曹　浄　騨　一　凹　一　一　一　一　旧　一　需　需　一　需　冊　襯 柳　　需　　騨　　網　　単　　営　　髄　　髄　　昌　　鱒　　魑　　一　　讐　　髄　　一　　，　　幽 凹　　　墜　　　一　　　■ 幽幽讐曽瞥讐髄幽幽謄曽曹曽一幽幽髄一一曽閥一需謄謄曜刷需刷需 騨　　輔　　彌　　隔　　隔　　胴　　”　　輔　　静　　廓　　縣　　需　　謄　　一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
2荏666ラード　　　　　　　　　　　　α1 音　　§0．049　　1o 5 5
【　脚　”　r　一　一　一　9　曹　曹　曹　需　胴　欄　脚　繍　卿　噌　幣　御　，　単　鞘　”　騨　髄 髄　　嘗　　営　　曹　　一　　謄　　冒　　謄　　回　　ロ　　胴　　胴　　冊　　糟　　一　　謄　　一 一　　　層　　　胴　　　一 隔　　需　　需　　需　　爾　　騨　　r　　需　　需　　需　　爾　　囚　　隔　　騨　　隔　　胴　　糊　　扁　　隔　　湘　　隔　　湘　　輔　　需　　幕　　第　　騨　　僻　　脚　　” 鱒　　脚　　の　　一　　臼　　髄　　一　　営　　讐　　髄　　幽　　騨　　鞘　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴
24667ラーメン　　　　　　　　　　　　肛 膏　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　　3 1 3　　　　3 1　　　　　　　　　§
24667 潮　　　1　0．049　　1 o 1 1
僻　輔　噌　囎　購　離　騨　昌　髄　曽　一　■　一　一　冒　用　需　冊　輔　輔　需　需　需　精　鞘　脚 ｝｝即嘩幽曽曽一曽一一圏一幽一一曽 ■　　　凹　　　■　　　■ 謄　　層　　一　　■　　一　　一　　一　　璽　　彌　　謄　　謄　　一　　扁　　圃　　一　　謄　　層　　隔　　一　　需　　胴　　翻　　冊　　需　　冊　　w　　襯　　瞭　　轍　　卿 輔　　彌　　卿　　鱒　　鱒　　鵯　　崩　　｝　　n　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇　　胴　　圃24668ラーメン樫　　　　　　　　　　H1 奮　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　2 o 2 1　　　　i
圏　　昌　　■　　一　　一　　ロ　　一　　冒　　溺　　爾　　需　　闇　　簡　　卿　　騨　　一　　｝　　髄　　髄　　嘗　　芦　　芦　　嘗　　讐　　讐　　讐 曽曽曹””榊鴨隔冊一冊襯需騨一鴨榊 脚　　脚　　脚　　庸 幕　　瀞　　輔　　幣　　隔　　胴　　”　　瀞　　需　　縣　　輔　　輔　　需　　辮　　鱒　　卿　　”　　柳　　需　　噌　　鱒　　囎　　い　　芦　　鞘　　営　　芦　　髄　　魑　　一 幽　　幽　　一　　一　　一　　需　　謄　　醤　　一　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　　縞　　鱒　　柳24669ラーメン麗さん　　　　　　　　　H1 膏　　　　　2　　0含019　　　　　1 0 2 2
－　　一　　響　　欄　　襯　　襯　　鵯　　葡　　幣　　膚　　n　　騨　　一　　幽　　圏　　一　　一　　曹　　謄　　一　　需　　需　　需　　騨　　盟　　騨 幕　　幕　　需　　鴨　　唱　　齢　　墜　　脚　　脚　　轄　　髄　　一　　畠　　墜　　一　　嘗　　“ 昌　　　髄　　　髄　　　讐 魅　　一　　一　　圏　　幽　　幽　　幽　　曽　　髄　　曹　　幽　　巴　　幽　　幽　　幽　　幽　　餉　　髄　　一　　一　　暫　　髄　　圃　　曽　　曹　　需　　冒　　回　　需　　響
隔　　胴　　需　　胴　　翻　　冊　　隔　　冊　　隔　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　　幽　　一
24671LIAR　　　　　　　　　　　G三　題膏　　10．010　　10 1 1
24671 画　　　1　0．049　　1 o 1 1
P　一　一　一　一　ロ　曹　曹　一　一　胴　胴　湘　瀞　葡　帯　嘩　“　芦　墜　P　嘗　墜　■　圏　一 一　　一　　一　　一　　胴　　胴　　闇　　網　　補　　一　　鴨　　幕　　輔　　欄　　“　　隔　　胴 鷺　　輔　　需　　韓 鵯　　鞠　　印　　鰯　　脚　　輔　　鱒　　嚇　　嚇　　噛　　隔　　嚇　　侑　　脚　　情　　騨　　辱　　葡　　鵯　　，　　弊　　碧　　齢　　印　　一　　嘗　　一　　髄　　魑　　髄 一　　幽　　一　　髄　　幽　　謄　　曽　　一　　凹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　静　　輔　　輌　　卿　　齢
24672膏雨　　　　　　　　　　　　　縫 音　　80．078　　5o 4　　　　　4 6　　2
24672 画　　　1　0．049　　玉 o 1 1
曜　　需　　需　　胃　　需　　隔　　静　　輸　　¶　　鴨　　需　　ロ　　一　　一　　圃　　一一　　幽　　一　　曹　　曹　　需　　一　　需　　一　　騨　　一　　胴　　謄　　網　　彌 隔　　輔　　轄　　卿　　脚　　髄　　昌　　昌　　■　　r　　讐　　謄　　一　　昌　　一　　一　　圏 幽　　　一　　　讐　　　一 一幽層讐謄曽曽■圏一凹圏謄8一曹曽囎曹曹一一圃圃一曹需爾謄需
24673ライオン　　　　　　　　　　　e1　企 音　　10．010　　13 1 1













































































曜　日 時聡帯 番魍の長さ 視！麟ζ 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　霞 0～　δ～　寸2～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3，7～8．0～100テロッフフリッフセット　鶏 灘晃出し
4 4 4 4 4 　匡譌ｫ4820
一　　嘩　　一　　鴨　　閥　　ロ　　一　　墜　　脚　　鞠　　禰　　胴　　層　　■　　■ 嘗　　騨　　鴨　　需　　需　　■　　幽　　導　　鴨　　齢　　曹　　一　　一　　一 輔」一＿冑＿＿＿噂鴨＿一＿卿＿＿噂鴨＿＿＿鴨＿＿r　鱒　卿　幣　補　酔　圃　囲　一　冒　一　一　髄　｝　瀞　一　■　一　冒　一　一　一　辱　輔　層　冊 一　　■　　唱　　印　　柳　　胃　　用　　冒　　■　　冒　　ロ　　一　　圏　　嘩　　鱒 舳　　ロ　　■　　一　　r　　印　　”　　鴇　　需　　一　　一　　幽　　陶　　脚　　彌　　胴　　曹　　曹







乞　　1 3 　　　　　3卿　　齢　　圃　　闇　　一　　一　　一　　曽　　鱒　　静　　圃　　冒　　■　　幽　　畠　　靴　　需　　擢 　　　1　　　　2【　　一　　一　　鞠　　聯　　尋　　㎡　　■　　曹　　魑　　｝　　”　　冒　　，　　曹 　2　　1r　　幣　　幣　　脚　　謄　　一　　曹　　圏　　陶　　即　　禰　　需　　一　　一 音・4薄4　，
旧　　一　　一　　｝　　鞠　　輔　　隔　　胃　　一　　一　　一　　r　　甲　　” 需　　一　　一　　一　　r　　m　　輔　　静　　需　　冊　　哺　　卿　　一　　一　　曽 噂、需用一轍需一一瞥轄需曹一紳需一一「轄層瞥躰冊
1　　　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 1　　1 音14対。〈一れい〉
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊　　需　　一　　一　　一　　曹　　鱒　　簿　　轄　　騨 ロ　　一　　一　　「　　噌　　縣　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 鴇　　扁　　一　　一　　髄　　魑　　鱒　　｝　　輔　　曹　　一　　唱　　昌　　曹　　瀞　　闇　　需　　一 ρ　　唱　　嘩　　曜　　卿　　擢　　一　　一　　鱒　　噂　　騨　　闇　　一　　■　　圏 輔　　帰　　糟　　曹　　一　　瞥　　幽　　魯　　卿　　扁　　謄　　一　　一　　髄 輔「一一躰需■謄髄鞠層■幽噂脚一嘗一一一曹”帽一
1 1 1 1 ?
??、????
　　　　　　　2需　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　一　　一　　一　　一　　一　　聯　　齢　　寵　　需　　一　　一 　　　　　　　2－　　m　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　魑　　r　　一　　「　　鱒　　剛　　層 　　　　　2一　　一　　弊　　聯　　嚇　　需　　一　　曹　　唱　　幽　　聯　　齢　　麗　　隔　　■　　一　　魑　　嶋 　2θ　　弼　　圃　　一　　■　　幽　　響　　齢　　卿　　ロ　　冒　　曽　　騨　　幣　　脚 　　　2冒　　一　　髄　　｝　　鯖　　鴨　　需　　冒　　一　　一　　一　　噛　　癩　　隔 錘1一　崎四幣　一　一r　幣冊曹一円輔　謄　一　卿”　一　隔　一η鴨一　一









1 1 1 1 1
?????????
　　　　　　　　　1暫　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　唱　　η　　幣　　尊　　需　　隔　　一　　■　　嘗　　「　　噂 　　　1需　　一　　一　　一　　一　　騨　　m　　一　　冊　　冊　　　冊　　胃　　一　　■　　一 　　　　　1卿　　齢　　胴　　騨　　一　　一　　魑　　弊　　一　　需　　一　　一　　【　　印　　鱒　　胃　　需　　一 　　　　　1ρ　　幽　　卿　　脚　　脚　　層　　一　　一　　幽　　噸　　柳　　扁　　胴　　■　　幽 　1脚　　輔　　一　　冊　　曹　　曹　　一　　弊　　鴨　　冊　　層　　一　　一　　幽 働曜
2 2 2 2 2 翻・4％　1
囎　　扁　　ロ　　一　　唱　　r　　噂　　鞠　　卿　　冊　　需　　湘　　爾　　一　　髄 囎　　鞠　　需　　冒　　曹　　一　　髄　　陶　　鞠　　需　　曹　　一　　厘　　一　　脚　　鞠　　層　　ロ ρ　　一　　噂　　噌　　轄　　需　　「　　一　　墜　　噂　　｝　　需　　冒　　曹　　讐 停　　需　　層　　圃　　圃　　一　　曽　　「　　冑　　冊　　胃　　曹　　曽　　一卿　　一　　一　　髄　　鱒　　騨　　弾　　鴇　　隠　　冒　　一　　一　　一　　噂 鞘「ロー噂騨一一圏「扁圃一一幣寵一一曽単刷一噂胃
1 1 1 1 1
?????
1幣　　隔　　一　　一　　幽　　一　　蝉　　脚　　一　　輔　　胴　　一　　曹　　髄 　　　　　　　1魑　　解　　癩　　隔　　一　　一　　髄　　髄　　鞠　　臼　　一　　岬　　障　　需　　曹 　　　　　1魑　　一　　脚　　冊　　需　　曹　　曹　　一　　噂　　脚　　需　　一　　厘　　一　　幽　　｝　　幣　　冊 　1ρ　　■　　曹　　一　　噂　　轄　　夢　　ロ　　一　　嘗　　騨　　卿　　冒　　謄　　曹 　　　1
ﾄ　　噛　　哺　　隔　　騨　　一　　一　　一　　墜　　噛　　鞘　　需　　冒　　曹
矧魑圃湘隠一轄鴨冊■魑鞠脚回一圏即胴圃一幽騨胴幽r
2 2 2 2 2 曹1450万円
■　　一　　「　　”　　彌　　一　　一　　一　　圏　　卿　　幣　　闇　　【　　一　　曽　　一　　噂　　轄 祠　　胴　　隔　　一　　幽　　聯　　，　　一　　冒　　■　　一　　r　　咽　　需　　胴 一　　髄　　騨　　鵯　　鴨　　辮　　騨　　一　　髄　　圏　　騨　　需　　胴　　需 凹一個柳　一　一騨鼎一一髄鞠需一曽墜聯需一曹r鞠冒　幽　　　　　　　　一　　一　　唱　　一　　鞠　　騨　　一　　隔　　ロ
P
隔　　樺　　需　　鴨　　一　　圃　　一　　■　　一　　讐　　曹　　墜　　弊　　尋　　需

















1 1 i 1 1 音・4万6干円@：





3 3 3 3 3 画1《mm
幽　　陣　　齢　　瞬　　層　　一　　■　　冒　　一　　一　　r　　冑　　靴　　幣 需　　一　　一　　一　　噂　　脚　　湘　　犀　　層　　圃　　盟　　一　　一　　曽　　甲 脚　　擢　　一　　一　　階　　卿　　輔　　冊　　一　　一　　幽　　r　　饒　　冊　　，　　一　　一　　幽 俸　　鴨　　需　　一　　一　　一　　，　　m　　騨　　需　　9　　一　　謄　　魑　　｝ 需　　盟　　曹　　讐　　墜　　囎　　騨　　扁　　一　　曹　　一　　一　　縛　　需 一噂η騨一　一　曽躰需需曹髄鞠需一曹墜卿冊，一　幽冊盟
2 2 2 2 2 音酒酋〈将棋〉
齢　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　r　　弾　　紳　　需　　冊　　一　　一　　一　　曽　　鱒　　噂　　脚　　幣　　一　　層　　一　　冒　　■　　幽 脚　　縣　　鴨　　隠　　一　　一　　一　　讐　　鞠　　噂　　一　　噂　　轄　　需　　一 一　　阜　　紳　　冊　　冒　　ロ　　一　　一　　鱒　　冊　　擢　　冒　　一　　一　　一　　｝　　需　　一 ρ　　－　　■　　｝　　”　　層　　一　　曹　　一　　曹　　脚　　囎　　π　　－　　－ 脚　　鴨　　脚　　需　　一　　曹　　曽　　陶　　脚　　隔　　層　　曹　－　　臨 嚇己一■幣柳糟一曹卿　齢一一働噌糊冒　■一鞠　卿　ロー　陶
2 2 2 2 2 皆1四四罵
鞠　　闇　　冊　　ロ　　一　　一　　冒　　一　　一　　噂　　”　　湘　　隔　　需 一　　一　　一　　r　　騨　　”　　需　　層　　胴　　■　　一　　■　　一　　讐　　蜘 謄　　ロ　　■　　圏　　脚　　齢　　冊　　一　　暫　　一　　鞠　　轄　　艀　　一　　一　　■　　幽　　蝉 ρ　　層　　冊　　一　　曹　　r　　酬　　”　　層　　需　　一　　凹　　胃　　甲　　轄 冒　　曹　　魑　　嘩　　噸　　需　　需　　曹　　一　　幽　　一　　噌　　繍　　” 一諺｝一曹曽”静冊一髄噌r冊一嘗卿曜圃■墜廓需一
3 3 3 3 3 　蔭ｹ・聾四歩
層　　冒　　冒　　一　　凹　　一　　噂　　嶋　　僻　　用　　一　　一　　一　　一　　一　　嘩　　鱒　　幣　　需　　静　　盟　　一　　一　　一　　一　　髄 學　　需　　需　　■　　一　　凹　　嘔　　r　　嚇　　聯　　僻　　辱　　静　　一　　一 嘩　　騨　　需　　謄　　冒　　一　　髄　　甲　　縣　　冒　　一　　曹　　畠　　騨　　頼　　冊　　需　　一 ρ　　「　　鱒　　需　　圃　　層　　「　　一　　嘗　　臼　　幕　　用　　騨　　一　　幽 卿　　瞬　　圃　　ロ　　■　　一　　魑　　脚　　縣　　冊　　圃　　一　　一　　幽 襯」＿一門＿＿＿一齢＿一＿甲騨＿＿＿噂輔＿＿＿脚
2 2 2 2 2 　8p1喋四周
需　　層　　回　　ロ　　一　　一　　凹　　一　　一　　噂　　幣　　齢　　扁　　一 一　　一　　一　　印　　輔　　闇　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　陶　　鴨 一　　ロ　　一　　一　　”　　胴　　一　　一　　曽　　卿　　鵯　　曜　　一　　一　　一　　■　　一　　縛 【　　冒　　曹　　■　　讐　　弊　　“　　謄　　一　　曹　　曽　　薗　　曜　　鴨　　” 曹　　一　　鞠　　晴　　幣　　一　　謄　　曹　　曹　　一　　噌　　鞠　　鰯　　曹 ＿」門閥＿r輔＿＿＿鱗騨＿＿＿＿一＿一＿尊卿＿＿?
2　　　　1 3 1　　2 3 2　　1 音14劃
層　一　冒　■　一　聯　噌　靱　冊　一　一　■　一　鱒　鞠　幣　冊　齢　齢　謄　需　一　曹　一　一　｝ 印　　欄　　冊　　冒　　圏　　幽　　r　　脚　　俸　　需　　僻　　騨　　需　　一　　一 幣葡冊冒曹一一，需一一一幽騨輔需一曽 β　　噛　　幣　　静　　層　　ロ　　「　　讐　　卿　　卿　　需　　回　　響　　曽　　曽 卿　　曜　　一　　ロ　　一　　幽　　噂　　疇　　”　　瞬　　圃　　一　　墜　　鱒
5 5 5 5 4　　1 膏1ラード　，
曜　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　幣　　幣　　瞬　　曜　　ロ 一　　唱　　単　　幣　　鴨　　糟　　一　　曹　　一　　髄　　讐　　一　　魅　　疇　　騨 一　　曹　　一　　脚　　輔　　層　　一　　一　　η　　m　　冊　　一　　【　　一　　一　　鞠　　噂　　扁 【　　■　　曹　　一　　嘩　　騨　　一　　曜　　一　　冒　　髄　　甲　　”　　糟　　冊 曽　　髄　　噸　　幕　　需　　圃　　冒　　曽　　墜　　幽　　騨　　扁　　謄　　一 唱、齢需囲い彌旧一髄鵯柳需一墜”朧謄一一噌胃冒一
1　　　　　　　　　5 2　　　　4 3　　3 2　　1　　3 6
???????
　　　1冒　　■　　薗　　幽　　r　　幽　　一　　弊　　韓　　幕　糟　　冒　　ロ　　一 　　　　　1一　　岬　　朔　　彌　　胃　　冒　　暫　　曽　　一　　魑　　魑　　墜　　串　　一　　弼 　　　　　1一　　幽　　脚　　冊　　謄　　■　　圏　　嘗　　騨　　湘　　一　　一　　【　　一　　「　　即　　湘　　謄 　　　　　1ρ　　一　　一　　「　　”　　精　　即　　ロ　　一　　一　　一　　w　　曜　　ロ　　ロ 　1髄　　尊　　縣　　需　　冊　　曹　　一　　幽　　r　　噌　　禰　　謄　　ロ　　圏 園1弊螺冊冊髄　齢層　一　一丁騨謄曹嘗吻需　閉　■　圏｝需　謄　一魑
1　　　　　　　1 1　　1 1　　1 2 1　　1 膏1ラーメン膣
■　一　一　”　輔　陶　一　曹　曹　r　印　即　齢　一　一　一　一　一　一　■　一　幽　讐　輔　躰　騨 盟　　冒　　曹　　幽　　噂　　縣　　湘　　曜　　扁　　旧　　一　　需　　一　　讐　　鱒 需　　ロ　　■　　幽　　噂　　鴨　　冊　　曹　　一　　髄　　鞠　　柳　　庸　　一　　曹　　曽　　幽　　噂 冊　　胴　　隔　　一　　凹　　圏　　“　　鴨　　輔　　圃　　一　　曹　　曹　　尊　　幣 謄　　■　　凹　　圏　　脚　　齢　　需　　■　　■　　圏　　嘗　　一　　尊　　需 ■司墜陣需一句扁　一　■　圏　鱒　瞬需曽髄鞠需一　凹　讐轄幣一
2 2 2 2 2 創ラーメン麗さん
r　　脚　　簡　　曜　　一　　一　　一　　讐　　鱒　　紳　　卿　　n　　齢　　騨　　一 墜　　弊　　鴨　　騨　　冒　　■　　幽　　陶　　齢　　酔　　一　　一　　ρ　　騨　　駒　　騨　　謄　　ロ ρ　　一　　噌　　”　　”　　需　　一　　一　　幽　　一　　単　　隔　　冒　　ロ　　一 ，　　輔　　需　　需　　曹　　曹　　幽　　，　　脚　　鴨　　肩　　扁　　■　　瞥 静胴3冒一噂隔一一r嚇需曹曹幽騨曜圏幽脚”層一髄r　　　　　一　　圏　　嘩　　騨　　噛　　噌　　翰　　静　　騨　　酔　冒　　暫　　■　　幽











3　　　　4　　　　1 2　　4　　　　2 1　　1　　4　　2 4　　　　　4 8 音・欝雨｝




1 1 1 1 1
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本編 CM 番魍のジャンル チャンネル
全体 毘環 鞍霧・　　一一　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス拳 HHK　　闘ト臥　　錘本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　難繕漆罠己 種別度数比率　標本 軽這　瀬　実尾膏楽ティー　り一　一ツ磁 諺金　　　鞍肴　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　　錆日　　　豪京
24674ライオン　　　　　　　　　　　ε1 脅　　　　　2　　0，019　　　　　2 o ユ　　　　　ユ 1　　　　　　　　　　　　　ユ
瞠　　　一　　　層 購　凹　一　胴　輔　轄　一　一　團　卿　｝　昌　一　一　需　輔　幽　髄　一　胴　齢　の　帽　一　需　隔　脚　一　■　冒　扁 尊　　一　　鳴　　冊　　酔　　騨　　一　　一　　胴　　齢　　静　　n　　嘗　　一　　一　　一　　尉 鱒　　鱒　　一　　一 曹一胴　彌　樺鞘　幽　■　圃扁轄嚇陶　幽9一需爾諫芦嘗曽一層　胴　榊　階一一扁 需　　”　　需　　一　　隔　　昌　　凹　　一　　一　　需　　鰯　　榊　　隔　　扁　　輔　　瞬　　湘　　彌　　静　　一　　ロ　　一　　噛　　■　　一　　ロ
24677Lions〈球繊名＞　　　　　61　組画　　　　10　　0甲喋94　　　　　3 0 10 1　　　　　　　6　　3





24680来月　　　　　　　　　　　　κ1 膏　　20，0エ9　　2o 1　　　　　重 重　　　　　　　ま
一　　－　　柳 一　一　一　卿　髄　一　曹　冊　鱒　一　一　一　開　隔　鞘　魑　寵　開　静　鱒　凹　一　胴　輔　鱒　榴　圏　一　謄　瞬　” 凹　　■　　聯　　鞘　　曽　　昌　　隔　　網　　齢　　鱒　　階　　嶋　　需　　冒　　葡　　囎　　脚 凹　　　一　　　曹　　　需 幕　　“　　騨　　一　　凹　　一　　■　　響　　轄　　騨　　魑　　一　　一　　需　　－　　葡　　”　　即　　曽　　曹　　冒　　冊　　脚　　脚　　鱒　　樋　　一　　，　　鴨　　静 曹　　一　　一　　曽　　隔　　冒　　隔　　静　　“　　昌　　一　　一　　P　　巴　　昌　　曽　　髄　　幽　　一　　■　　■　　曹　　｝　　観　　縣　　曝
24681来月十日　　　　　　　　　　磁 音　　20．o19　　10 2 2
一　　　一　　　一 騨　昌　一　一　騨　鱒　昌　一　曹　騨　轄　讐　一　需　冊　騨　，　讐　髄　需　騨　騨　曽　需　需　噺　｝　謄　一　一　需 騨　　曽　　隔　　“　　辮　　脚　　一　　一　　一　　冊　　輔　　鵯　　一　　一　　一　　一　　騨 需　　嘔　　圏　　一 一　　冊　　嚇　　樺　　韓　　噌　　曽　　一　　一　　胴　　卿　　“　　｝　　■　　一　　■　　層　　扁　　卿　　騨　　一　　一　　謄　　冊　　輔　　噛　　騨　　曽　　一　　胴 胴　　禰　　輔　　脚　　噛　　一　　一　　曹　　冊　　輔　　｝　　襯　　禰　　｝　　鵜　　輔　　鯖　　彌　　哨　　一　　幽　　■　　噛　　ロ　　冒　　謄
24682来遇　　　　　　　　　　　　Ki 音　　150．146　121 i　　　　2　　1　　4　　3　　4 5　　3　　3　　3　　1
24682 画　　　　　5　　0．247　　　　5 G 1　　工　　重　　　　　1　　　　　工 1　　　　1　　2　　　　　　　1
縣　　繭　　唱 曹　儒　騨　一　ロ　冒　冊　幣　一　一　隔　圃　噌　嫡　圏　一　剛　輔　轄　一　曹　騨　胴　｝　一　層　■　隔　鱒　欄　凹 ■　　一　　帆　　一　　一　　一　　鱒　　鱒　　昌　　一　　一　　「　　一　　幣　　一　　欝　　一 一　　謄　　襯　　” μ　　圏　　一　　一　　隔　　闇　　輔　　噌　　魑　　一　　曹　　9　　胴　　騨　　騨　　髄　　働　　一　　胴　　用　　需　　頼　　鱒　　昌　　一　　層　　冊　　補　　幣　　い 讐一曹需｝扁噌脚圏一ロ璽一魑凹一一曽一需需尊監騨騨一24692ライト　＜齎＞　　　　　　　　　　　61 音　　　　　4　　0．039　　　　3 0 2　　　　1　　　　　　　　　1 4
冊　　需　　騨 一　隔　騨　轡　一　一　謄　輔　聯　曽　一　一　齢　嚇　P　一　ロ　冊　”　曽　一　一　扁　騨　脚　讐　曹　爾　幕　弊　唱 需　　需　　郷　　一　　畠　　一　　翻　　障　　一　　芦　　幽　　一　　曹　　輔　　卿　　輌　　P 曹　　一　　刷　　柵 “髄嘗曹曽一需嚇嘩鱒　一　一爾輔湘　鞘　P　一　一　開　稠　卿　静噌曹一髄冊　齢騨 鱒　一　一　一　隔　回　爾導芦　一　謄　幽　幽　墜曽嘗嘗一　■冊闇騨、躰騨r
24697ライト葭　　　　　　　　　　班 曹　　　　　4　　0。039　　　　　2　o圏　　曹　　一　　齢 　1　　　　　　　　　　　　　　3輔　脚　P髄　一　■　瞬需第嘔一　一　ロ需冊葡”μ嘗曽需冊輔噌　聯－　一　一　哺　脚 　　　　　3　　亙網　　鱒　　甲　　一　　噛　　謄　　需　　騨　　噌　　墜　　幽　　｝　　嘔　　”　　｝　　髄　　幽　　一　　一　　冒　　一　　雪　　煽　　”　　庸　　葡
一　　朝　　鱒 一　冒　輔　鱒　幽　一　一　静　轍　一　ロ　圃　齢　輔　鱒　一　ロ　胴　輔　僻　一　圃　一　隔　鱒　噛　一　謄　瞬　脚　芦 圏　　回　　隔　　鱒　　騨　　一　　需　　扁　　｝　　一　　一　　「　　圃　　需　　輔　　卿　　芦
24699来巳　　　　　　　　　　　　K1 琶　　10，010　　1o 1 1
24699 醐　　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 1　　　　　　　　1
襯　　鞠　　一 一　隔　哺　一　曹　需　冒　僻　一　冒　需　卿　需　一　一　曹　一　縣　欝　髄　ロ　一　縣　一　■　噛　冊　幕　解　一　曹 需　　輔　　輪　　昌　　一　　圃　　輔　　躰　　墜　　一　　曹　　一　　需　　頓　　鵯　　騨　　圏 曹　　一　　”　　騨 騨　　曽　　曹　　曹　　需　　需　　騨　　騨　　一　　一　　一　　謄　　騨　　幕　　騨　　幽　　幽　　凹　　一　　開　　朧　　輔　　尊　　嘗　　一　　一　　謄　　輔　　顧　　脚 m　　一　　一　　ロ　　「　　彌　　需　　｝　　騨　　一　　需　　一　　髄　　噛　　凹　　一　　曹　　曹　　曹　　爾　　騨　　嚇　　嚇　　階　　“　　μ
24700来日する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　4　　09039　　　　3 0 3　　　　1 2　　　　　　　2
脚　　幽　　曹 襯　騨　讐　一　回　輔　｝　幽　一　騨　胴　鱒　一　圏　謄　騨　騨　騨　讐　一　冊　輔　巴　一　一　騙　囎　騨　帽　一　圃 補　　騨　　r　　一　　冊　　需　　轡　　謄　　曹　　ロ　　冒　　領　　鱒　　“　　讐　　一　　曹 ”　　輔　　噛　　幽 圏ロロ層需縣m曹一 A翻瞬噌騨讐曹曹響騨輔脚脚一一冒胴輔“「一一　　曹　　一　　哺　　噂　　一　　一　　曹　　一　　胴　　冊　　圏　　一　　層　　曹　　曹　　謄　　一　　需　　瀞　　鞘　　購　　鴨　　幽　　圏　　昌
2荏702来年　　　　　　　　　　　　K1 音　　70．068　　5o 2　　1　　1　　3 1　　1　　　　　　　　1　　　　4
曽　　　冒　　　用 一　一　冒　需　轍　P　昌　一　需　靴　騨　凹　一　一　鴨　卿　讐　一　需　隔　頼　μ　曹　需　隔　、　一　■　一　騨　輔 髄　　一　　隔　　冊　　轄　　一　　一　　旧　　冊　　輔　　鯖　　軋　　一　　曽　　曹　　冊　　脚 即　　髄　　曹　　曹 圃騨彌騨脚餉一冒曜胴鴨一幽一■層需”一髄一一謄胴幣”一幽曽， 冊　　需　　鞘　　，　　堵　　曽　　■　　冒　　隔　　博　　噌　　隔　　朧　　庸　　冊　　縣　　騨　　侑　　僻　　幽　　幽　　一　　嚇　　曹　　曹　　鴨
24704ライバル　　　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　3　　0。029　　　　　3 o 2　　　　　　　　　1 2　　　　1
24704 画　　　1　0。049　　1o i
?
楠　　騨　　一 隔　隠　｝　μ　一　ロ　用　需　P　一　圃　齢　静　【　唱　圏　冊　騨　韓　脚　曹　需　嚇　脚　謄　讐　■　胴　柳　岬　一 圃　　彌　　噸　　一　　一　　曹　　偏　　幣　　”　　一　　■　　一　　開　　卿　　轄　　騨　　曽 冨　　曹　　騨　　嚇 騨　　髄　　9　　ロ　　一　　需　　幕　　精　　髄　　幽　　一　　■　　胴　　騨　　幣　　讐　　讐　　曽　　曹　　需　　儒　　精　　鱒　　昌　　圏　　■　　謄　　躰　　輔　　卿 芦糟幽圃噛騨騨脚髄一一髄幽讐一一曹曽曹需需隔悔鱒齢r24706ライブ　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　7　　0．068　　　　　2　o一　　需　　齢　　唱 　　　　　　　7圏　　一　　一　　圃　　需　　輔　　鱒　　幽　　帽　　一　　需　　需　　騨　　”　　一　　幽　　凹　　一　　需　　脚　　幣　　鱒　　幽　　一　　一　　層　　需　　轄　　輯　　芦
一　　一　　一 扁　鵯　■　■　冒　騨　卿　髄　昌　曹　冊　輔　卿　嘗　曹　需　緊　轄　一　一　謄　冊　，　髄　曹　層　鼻　轄　卿　曽　曹 ，　　幣　　昌　　曽　　一　　用　　騨　　η　　幽　　一　　回　　隔　　廟　　弊　　卿　　一　　■
24707ライフアツプシヨヅブ　　　　　G1　固 奮　　　　　2　　0。019　　　　　1 0 2 2
冊　　脚　　常 一　ロ　一　騨　卿　脚　昌　一　回　齢　甲　一　一　回　輔　襯　剛　凹　一　胴　騨　騨　一　隔　棚　舗　単　圏　ロ　一　椿 P　　一　　殉　　需　　顧　　鱒　　圏　　圃　　爾　　需　　輔　　鴇　　幽　　一　　層　　圃　　齢 卿　　脚　　幽　　曹 需　　届　　輔　　尊　　嘩　　μ　　一　　胴　　騨　輔　　卿　　一　　讐　　一　　圃　　需　　彌　　齢　　尊　　一　　凹　　一　　謄　　鴨　　儒　　脾　　一　　一　　一　　ロ 胴　　刷　　瞬　　騨　　幅　　一　　凹　　胴　　騨　　紳　　鼻　　需　　需　　｝　　脚　　鼎　　鱒　　鱒　　鞘　　幽　　幽　　一　　隔　　需　　需　　需
24710ライフスタイル　　　　　　　　　　e1 音　　20．019　　2o ！　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
爾　一　需　嘩　凹　一　曹　冊　齢　ρ　曽　一　静　齢　弊　謄　一　一　輪　一　曽　曹　冊　博　鞘　讐　曹　謄　瀞　脚　騨 一　　需　　蝋　　卿　　幽　　一　　需　　楠　　精　　”　　一　　「　　謄　　開　　補　　齢　　胃 曽　　曹　　胴　　輔 ”騨髄曽一一爾騨騨墜一一一冊”，曜讐嘗一曾鴨需鵯β一一謄冊輔 嚇　　“　　墜　　一　　噛　　冊　　用　　幕　　僻　　幽　　幽　　｝　　即　　噂　　聯　　甲　　唱　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　嚇　轄　　囎　　n，　　一　　一Q4716ライン　　　　　　　　　　　　αi 音　　δ0．049　　4
〔｝
　　　　　！　　　　1　　　　3凹　　一　　需　　冊　　瞬　　騨　　P　　髄　　層　　需　　騨　　騨　　囎　　P　　髄　　腫　　謄　　曜　　胴　　鰯　　鱒　　P　　幽　　一　　胴　　届　　騨　　曜　　一　　脚
一　　圃　　齢 騨　幽　一　ロ　“　胴　轄　一　一　一　冊　需　一　讐　■　需　｝　脚　一　冒　隔　需　一　昌　曽　舳　需　卿　一　一　鼎 棒　　騨　　鞠　　需　　需　　柳　　”　　髄　　9　　謄　　捌　　軸　　卿　　騨　　圏　　一　　需 輔　　瀞　　騨　　ρ
24720老ヨ遇．圏〈らおこく，ラオス＞　　　H1　地 脅　　10．010　　1o 1 1
2套720 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
一　　　厘　　　口 隠　一　一　曹　冒　需　郁　騨　曽　一　冒　”　儒　御　欝　讐　闇　一　律　響　響　酔　騨　障　讐　響　隠　隠　襯　凹　圏 翻　　齢　　軸　　一　　需　　騨　　幕　　即　　P　　曽　　曹　　一　　冊　　轄　　脚　　一　　一 騨　　胴　　脚　　” 髄　　営　　一　　曹　　需　　冊　　静　　浄　　讐　　凹　　圃　　層　　肩　　騨　　｝　　髄　　曹　　嘗　　雪　　爾　　輔　　精　　紳　　髄　　凹　　桶　　隔　　哺　　輔　　尊 一　　一　　凹　　一　　隔　　騨　　幕　　幣　　騨　　一　　一　　一　　髄　　噛　　幽　　謄　　一　　一　　盟　　胴　　彌　　脚　　勘　　P　　髄　　髄
24722ラオハイ〈酒〉　　　　　　　磁 奮　　20．019　　10 2 2
24722 薦　　　10．049　　1o 1 　　　　　　　1庸　　騨　　P　　昌　　隔　　一　　閉　　脚　　騨　　撹　　曽
輔　　騨　　曽 隔　隔　曜　“　幽　曹　需　隔　嚇　一　凹　圃　開　補　脚　魑　圃　謄　齢　膚　騨　一　騨　齢　卿　周　一　胴　願　僻　｝ 一　　響　　陶　　鱒　　幽　　一　　需　　輔　　輔　　噌　　騨　　嚇　　曹　　需　　需　　鵜　　“ 一　　　曽　　　一　　　騨 幣　　嘔　　P　　幽　　一　　圃　　一　　騨　　囎　　，　　髄　　璽　　需　　，　　隔　　齢　　騨　　”　　一　　一　　胴　　胴　　噺　　哺　　曹　　讐　　一　　一　　響　　襯 、
24725楽　　　　　　　　　　　　　　謀1 音　　60．058　　63 1　　1　　1　　　　2　　1 1　　2　　　　　　　1　　1　　1
讐　　謄　　響　　酔　　r　　静　　P　　一　　謄　　層　　回　　瞬　　騨　　艘　　声　　嘗　　讐　　層　　騨　　脚　　陣　　｝　　一　　髄　　一　　層　　酵　　騨　　弾　　騨 一　　凹　　一　　翻　　疇　　扁　　齢　　幽　　幽　　一　　彌　　一　　幽　　噂　　，　　謄　　酔　　謄　　騨　　｝　　解　　陣　　降　　営　　一　　謄圏　　　一　　　圃 轄　駒　一　■　謄　瞬　葡　一　一　冊　騨　幕　脚　讐　璽　需　需　噺　幽　一　需　需　一　一　曽　層　一　卿　脚　凹　曽 一　　一　　噌　　曹　　曹　　響　　卿　　俘　　讐　　謄　　謄　　禰　　扁　　鼻　　ρ　　μ　　謄 謄　　曜　　騨　　鞭
24728落石　　　　　　　　　　　　Xi 奮　　10．010　　10 ? 「1
2婆728 彌　　　　　　　2　　　0，099　　　　　　1 o 2 　2鱒　　髄　　一　　一　　｝　　冊　　彌　　尊　　曽　　曽　　需
脚　　帽　　ロ 騨　静　幽　一　一　需　鴨　尊　唱　一　胴　隠　藤　鱒　騨　需　需　齢　韓　一　一　，　願　麟　■　噛　■　闇　”　騨　一 曜　　需　　軸　　一　　一　　謄　　彌　　彌　　騨　　一　　一　　嚇　　一　　嚇　　幣　　｝　　一 ロ　　冊　　静　　轄 唱　　騨　　圏　　圃　　開　　刷　　鱒　　噂　　凹　　髄　　■　　瞬　　需　　縣　　湘　　一　　幽　　圏　　扁　　胴　　輔　　輔　　嚇　　讐　　曹　　層　　一　　需　　需　　瀞 噸
24731ラクダ　　　　　　　　　　　　滋 育　　10．0沁　　1 o 1 1
24731 團　　　10．049　　1o 1 　　　　　1隔　　｝　　，　　曽　　「　　曹　　冊　　需　　鞘　　墜　　一
輔　　鱒　　曽 胴　隔　鞘　噸　瞥　曹　需　輔　一　一　一　謄　願　輔　脚　帽　ロ　回　瞭　鵯　凹　一　胴　囎　”　弾　一　一　”　需　P 曽　　需　　飾　　轄　　一　　暫　　需　　需　　柵　　騨　　髄　　「　　一　　胴　　柵　　需　　即 畳　　凹　　需　　圃 ”鱒P髄曽曽需冊冊曹讐一扁隔冒繭停P幽盟隔胴朧唱騨曽曽一冊榊24732ラクダさん　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　　1 o 　　　　　2一一一胴胴彌鱒働一ロ需騨柳唱一讐一需刷齢一鱒曽曽謄｝需噌階P 　　　　　2幽　　層　　回　　需　　㌧　　騨　　の　　幽　　一　　冊　　冊
魑　　　一　　　一 一　曽　一　回　鴨　”　騨　一　曹　需　輔　帯　讐　一　需　需　卿　一　謄　謄　一　轄　“　一　一　騙　隔　繭　P　幽　隔 ”　　，　　隔　　隔　　一　　隔　　鞘　　鱒　　一　　凹　　一　　扁　　騨　　嘔　　嘗　　一　　■ 需　　鴨　　嚇　　“
24738ラケヅト　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　1G 1 1
2褄738 爾　　　1　0．049　　1 o 1
?
囎　　魑　　ロ 騨　幣　一　一　一　需　鴨　噌　墜　一　圃　r　鱒　脚　一　一　翻　輔　噌　一　一　■　輔　”　P　唱　響　冊　輔　韓　讐 需冊、｝曽一町需鞘一一一隔胴卿四一 曽　　　一　　　圃　　　胴 騨鞘，曽謄髄艦需”，営一扁圃曜騨｝髄一冒需需隔卿一鴨曽，需騨 襯脚曽一噌冊冊鵯，幽嘗轄　　　　　　　　　　　　　　師
24？39ラケットボール　　　　　　　　61　固 音　　　　　3　　0．029　　　　　i o 3 3
24739 画　　　　　　　2　　　◎．099　　　　　　　1 o 2 2
曹　　需　　卿 凹　隔　騨　卿　”　圏　一　圃　需　鱒　曽　一　曹　冊　需　騨　一　曹　需　一　一　髄　一　需　幕　晒　芦　曽　一　隠　齢 一　　一　　r　　需　　卿　　脚　　一　　一　　騨　　一　　齢　　一　　嘗　　曹　　冒　　ロ　　需 階　　髄　　曽　　曹 艀朧噛繭幽幽一圃騨湘即幽幽謄曹需鴇静鱒讐讐曽回需扁m卿一凹一 胴　　需　　輔　　鱒　　軸　　一　　曹　　扁　　騨　　鱒　　騨　　扁　　隔　　嚇　　卿　　鱒　　繭　　鱒　　一　　凹　　一　　ロ　　卿　　響　　需　　輔
24740ラ・コンダミーヌ　　　　　　　倣　　人 音　　　　　4　　0。039　　　　　1 o 4 4
24？40 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
”一一一，翻脚一曽曹騨輔脚幽圏囁騨嚇β一曹冊一騨凹層■棚願髄一 需　　鼎　　馬　　幽　　一　　一　　需　　俘　　一　　圏　　一　　「　　一　　輔　　麟　　一　　曹 曹　　盟　　胴　　瀞 P　　餉　　一　　曹　　回　　用　　騨　　鞘　　幽　　一　　瞬　　需　　騨　　一　　唱　　一　　一　　一　　一　　隔　　齢　　噛　　一　　謄　　曹　　唖　　冒　　層　　幣　　ρ 幽　　凹　　圏　　需　　鴨　　”　　鱒　　曹　　階　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽卿　　階　　一Q4744ラジオ　　　　　　　　　　　　磁 音　　50．〔｝49　　4o 1　　　　　　　3　　　　1 1　　　　　　　　4
噌　　一　　曹 噌　騨　一　圃　需　幕　轍　幽　一　團　瞬　鵜　一　幽　一　冒　一　葡　一　一　需　騨　脚　幽　曹　層　躰　幣　“　昌　一 騨　　囎　　隔　　一　　需　　静　　輔　　騨　　一　　一　　一　　黒　　需　　轄　　一　　■　　一 冒　　扁　　幣　　即 圏　　一　　ロ　　隔　　一　　湘　　騨　　幽　　一　　一　　需　　需　　騨　　曹　　脚　　曽　　曽　　需　　騨　　幣　　卿　　騨　　髄　　一　　ロ　　鴨　　，　　胴　　騨　　即 一　　一　　一　　回　　陶　　輔　　一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一　　「　　層　　ロ　　胴　　閉　　卿　　鱒　　鞘　　の　　嶋　　曽　　一　　一
24749羅針盤　　　　　　　　　　　K1 音　　10。〇三〇　　1 0 i 1






















































































曜　日 時間帯 番組の畏さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　ヨ O～　6～　雀2～　等8～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3，7～8．0～100テ融ブ刀ウフ轡ト　鶏 醜見出し
1　　　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 2 　9一ｱ，フイオン
胴　　一　　一　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　り 卿　　需　　需　　謄　　一　　暫　　一　　一　　一　　幽　　輔　　鱒　　補　　需　　需　　層　　曹　　一 一　　一　　岬　　幣　　脚　　闇　　一　　曹　　瞥　　聯　　臼　　鴨　　需　　弼　　圃 ■　　鱒　　四　　縣　　需　　”　　一　　一　　一　　凹　　幽　　瞥　　嘗　　「 幣」＿＿＿癩＿＿¶輔＿＿＿＿印【＿＿＿噂輔＿＿卿解　　需　　曜　　一　　r　　一　　ロ　　一　　回　　一　　一　　一　　一　　髄　　一　　聯　　輔　　冊　　謄　　冒
@　　　6　　　　　　　　　4 4　　6 10 10 4　　　　　　6　「　　　町謳|L↓　ons　〈球団多〉
謄　　一　　冒　　一　　，　　曽　　一　　曹　　曹　　髄　　一　　幽　　「　　鯖　　顧　　圃　　一　　一　　一　　一　　圏　　嘗　　一　　幽　　騨　　一 【　隔　閉　一　　■　一　曹　炉　幽　謄　一　幽　墜　甲　り 静　　盟　　一　　一　　讐　　一　　一　　嘩　　印　　卿　　闇　　需　　需　　一　　一　　一　　幽　　一 鞠　　脚　　”　　糟　　曹　　曽　　■　　一　　即　　鞘　　幅　　一　　一　　曹　　幽 髄　　飼　　需　　需　　一　　一　　幽　　魑　　陶　　岬　　鱒　　噂　　卿　　卿
1　　1 2 1　　1 1　　1 2 音1来客数
曹　　一　　一　　噂　　鴨　　卿　　需　　一　　冊　　需　　曹　　一　　一　　「　　一　　卿　　鞘　　隔 ”　　圃　　騨　　薗　　圏　　噂　　脚　　輔　　胴　　回　　一　　幽　　幽　　讐　　喀 翻　　【　　一　　一　　陶　　鵯　　鴨　　需　　卿　　需　　一　　需　　曹　　曹 一ム輔一一靴一一一一脚幣一一，一一一一一＿一■曽嘗曽一一騨n騨日算需騨需謄曹一 単　　轄　　幣　　r　　一　　欄　　縣　　騨　　柳　　需　　一 ?
1　　　　　1 1　　1 2 三　　　　1 2 脅・来月　匹
墜　　算　　需　　”　　一　　胴　　曹　　曹　　凹　　嘗　　陶　　m　　甲　　柳　　需　　需　　■　　■ ■　　一　　曽　　噸　　柳　　柳　　隔　　胴　　■　　嘗　　魑　　嘩　　騨　　隔　　一 ■　　臼　　魑　　¶　　”　　需　　需　　謄　　一　　一　　一　　一　　凹　　一魑　　｝　　即　　騨　　’　　鴨　　鴨　　幕　　鴨　　扁　　鴨　　謄　　一　　一　　一　　幽　　脚　　縛　　常　　翻　　扁　　一　　罰 開　　需　　一　　隔　　謄　　一　　層　　盟　　一　　， 脚、闇一幽輔謄一曽髄騨需一曹幽貞”謄一幽輔一一弊




3　　2 2　　2　　1 1　　3　　1 3　　2 5 画1
一日凹凹湘胴需回ロー曽曽墜襯卿縛闇謄 ロ　　曹　　”　　髄　　｝　　躰　　鱒　　騨　　ロ　　曹　　曹　　魅　　P　　即　　胴 需　　ρ　　謄　　髄　　隼　　俸　　輔　　需　　囲　　冒　　一　　一　　一　　凹 r　岡彌　一　髄　卿縛　曜　■　艦一　悼　一圃　曹一噂”　喩曹　墜　陥凹　一髄　鞠　曹　幽　り　幽　魑　幽　髄　騨　噂　鴨　冊　曜　一　■　一　幽　一　噌　一　”　輔　需 障　　一　　騨　　儒　　需　　冊　　一　　回　　暫
1　　2　　　　　　　　　1 1　　1　　2 2　　2 2　　2
? 創ライト〈右〉
卿　　嚇　　幣　　需　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　謄　　鱒　　疇　　騨　　需　　冊　　一　　一　　一 一　　嘗　　ワ　　轄　　需　　一　　囲　　曹　　曹　　一　　墜　　幣　　輔　　需　　帽 一　　ρ　　一　　鞘　　卿　　膠　　一　　冒　　冒　　曽　　曹　　幽　　幽　　噂 鰯」謄■噂需閥一一陶酔需層一幽曄騨需一■騨圃一品一　回　需　停　’　讐　一　”　常　腎　齢　冊　盟　冒　■　曹　一　鵯　噌　曜 脚　　隠　　層　　一　　圃　　冒　　需　　ロ　　一　　一　　”
3　　1 3　　　　　　　1 4 4 4 　8一ｹ・ブイト前
縣　　胃　　ロ　　閉　　一　　一　　凹　　一　　圏　　鵯　　｝　　柳　　鴨　　圃　　一　　一　　一　　圏 幽　　鞘　　”　　胃　　冊　　冒　　一　　一　　幽　　脚　　騨　　輔　　騨　　一　　一 一　　鱒　　輌　　騨　　瞬　　一　　一　　一　　嘗　　讐　　墜　　鞘　　騨　　棒 ＿」＿＿隔＿＿＿r柳＿＿一＿噂“＿＿＿＿騨一一甲■一一需瀞騨，胃湘需謄一一一曽幽”偏朧冒冊謄ロー
@　　　　　　　　　　　1
■　　，　　曹　　一　　一　　一　　一　　幽　　響
@　1 1 1 1 音i畑
1　　　　　　　　　　　　　1 　　1　　1一　　一　　一　　墜　　一　　一　　一　　悼　　即 　1　　1層　　冒　　■　　一　　曽　　騨　　噂　　卿　　静　　一　　髄　　曹　　一　　厘　　瞥　　幽　　即　　輸 　　　　　　　2需　　冊　　，　　一　　■　　一　　髄　　鞠　　騨　　謄　　冒　　曹　　曹　　一　　讐 　2障　　祠　　一　　一　　一　　圏　　墜　　噂　　儒　　需　　需　　謄　　騨　　ロ 画1－」陶紳一一一幣一一一一r騨一＿一一一一一｝一
一　　一　　冒　　謄　　’　　隠　　回　　■　　ロ　　一　　■　　一　　幽　　昌　　一　　嚇　　冊　　胴　　一　　ロ　　一　　一　　一 ?
1　　1　　　　　　　　　　　　2 3　　1 2　　1　　1 4 3　　1 音三日する　匹
一　一　曹　一　髄　唱　聯　鼎　騨　需　一　一　一　臼　幽　騨　騨　僻 ”　　謄　　響　　一　　曽　　唱　　一　　鱒　　脚　　需　　曹　　一　　一　　圏　　尊 幕　　碗　　謄　　謄　　曽　　讐　　墜　　｝　　弾　　隔　　騨　　胴　　一　　一幅　鴨　　鴨　　－　　“　　冒　　ロ　　曹　　曹　　曹　　曽　　髄　　魑　　甲　　「　　悼　　冊　　一　　謄　　曹　　一　　一　　曹　　一　　弊　　尊 趣　　冊　　需　　冒　　一　　一　　一　　「　　幽　　一　　幽　　一　　脚　　棒　　曜 一、噌喩一嘗幽幣隔一曹髄陶幣一ρ一一q卿胴一甲需
2　　1　　3　　　　　　　1 3　　3　　1 4　　2　　1 4　　1　　2 姦　　3 音1来年
層　　一　　圏　　圏　　讐　　一　　脚　　斬　　隔　　需　　回　　ロ　　一　　舳　　魑　　「　　鱒　　酔 胴　　回　　，　　■　　幽　　圏　　幽　　騨　　扁　　胴　　需　　一　　謄　　曽　　卿 嚇　　一　　胴　　胴　　一　　幽　　鞠　　噌　　胃　　胴　　曜　　一　　隔　　一隔需一一r一胴一一一一曽讐幽一卿鴨圃一冒一曽凹 一　　一　　一　　一　　讐　　一　　幽　　噂　　騨　　曜 幽　「嚇　隔　一　幽　卿噂需　謄　一　畠尊柳需一　一　幽　鞠　脚　冒　幽　申　謄
1　　　　　　　　　　1　　　　　1 3 2　　1 2　　1 3
????????




4　　3 4　　　　　　　3 4　　3 4　　　　3 7 音1ライブ
晴　　鴨　　需　　層　　ロ　　曹　　一　　幽　　髄　　一　　鞠　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　幽 鞠　　鞘　　犀　　層　　謄　　冒　　曹　　曽　　η　　噂　　即　　胴　　謄　　，　　一 一　　臼　　脚　　廉　　需　　一　　一　　曹　　暫　　一　　一　　甲　　脚　　鴨 層」■一幕謄一幽r鰯”圃一幽弊“隔胴一凹η需一曽髄　r　噂　幣　伊　幣　幣　隔　卿　胃　需　隔　一　謄　曹　凹　昌　騨　障　騨　一　謄　冊　一　一 「　　一　　冒　　需　　冒　　一　　曽　　謄
2 2 2 2 2 　獅一ﾓ8ブイフアップショヅプ
幽　　噂　　算　　需　　隔　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽　　噂　　瞭　　曜　　謄　　曹　　曹　　曹 一　　墜　　昂　　騨　　騨　　需　　需　　一　　一　　幽　　髄　　尊　　需　　隔　　需 曹　　ρ　　幽　　幽　　即　　騨　　需　　ロ　　凹　　一　　嘗　　曽　　讐　　鞠 轄」＿＿鱒＿＿＿＿鞠囎＿＿＿＿鱒尊騨＿一＿悼＿＿一　　圏　　嘗　　髄　　ψ　　一　　髄　　噸　　一　　噛　　｝　　輔　　胃　　一　　冒　　一　　一
@1　　　　　　　　　　　　　1
冑　　轄　　r　　胃　　酔　　冊　　冊　　冊　　ロ　　響
@　　　2 1　　1 2 2 　匹p・ライフスタイル
齢　　一　　甲　　阜　　”　　需　　冊　　圃 曹　　一　　髄　　，　　曹　騨　　隔　　曜　　一　　■　　曽　　艦　　噌　　厚　　鴨　　需　　冒　　隔 一　　■　　「　　幽　　鯖　　鱒　　｝　　冊　　需　　一　　一　　圏　　幽　　魑　　轡 需　　ρ　　曹　　曹　　曽　　η　　騨　　騨　　一　　ロ　　ロ　　一　　一　　凹 鵯」＿＿＿＿＿一＿冑＿＿＿噂＿＿r幣＿謄　　罷　　■　　一　　’　　一　　一　　嘗　　一　　階　　一　　鯖　　幣　　需　　”　　幣　　謄　　冒　　一　　一　　一　　嘗　　陶　　脚　　隔 ?
1　　　　1　　　　　　　3 1　　　　2　　2 1　　二　　2　　1 1　　3　　　　エ 3　　2 音・ライン












2 2 2 2 2










@　　　1 1 1 音i落石
　　　　　　2曹　　一　　嘗　　讐　　，　　騨　　｝　騨　　”　　”　　需　　一　　ロ　　一　　■　　層　　一　　讐　　髄　　噌　　脚　　”　　聯　　騨　　冊　　曜 　　　　2一　　一　　一　　即　　静　　騨　　開　　一　　一　　一　　幽　　陶　　鱒　　岡　　一　　ロ　　冒　　一 　　　　　2一　　髄　　醐　　鴨　　輔　　需　　需　　一　　一　　凹　　髄　　卿　　柳　　酔　　需 　2■　　ρ　　讐　　鱒　　卿　　曜　　瞬　　需　　冒　　一　　髄　　一　　圏　　一











2 2 2 2 2 音；ラクダさん
謄　　曹　　一　　魑　　幽　　躰　　鴨　　彌　　需　　謄　　曹　　曽　　讐　　曽　　印 需　　岡　　一　　一　　一　　一　　鴨　　幣　　卿　　需　　需　　需　　一　　一需　腎　一　一　一　髄　魑　辱　一　騨　嚇　幣　隔　冊　需　謄　一　曹　一　一　嘗　讐　一 一　　り　　瞥　　嘗　　朧　　嘗　　“　　即　　冒 謄　　回　　曹　　髄　　魑　　騨　　脚　　｝　冊　　彌　　曹　　讐　　髄　　一　　｝　　柳　　冊　　需 幽　「齢騨薗嘩廓需　隔　幽　讐噌尋需曹一魅噂一一　層　凹　幽　噌




























1　　1　　1　　2 2　　2　　　　1 2　　3 2　　1　　1　　1娃　　1 膏・ラジオ　匹
一　　髄　　響　　紳　　騨　　需　　”　　需　　一　　一　　魑　　幽　　臼　　一　　需 需　　ρ　　曽　　讐　　噂　　”　　需　　需　　騨　　曹　　曽　　一　　幽　　一圃隔■曽一尊鞘需謄胴一曽曽響幽謄讐句卿｝噛 噛　　”　　冊　　輔　　幣　　騨　　帽 ■　　一　　墜　　弊　　胴　　需　　需　　需　　冒　　一　　一　　魑　　騨　　騨　　扁　　層　　曹　　曹 需「曹曹殉隔需■嘗弊w需需曽髄一卿騨曹髄幽芦鴨需1 1 1 1 1
??????














































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出環 二二・　　「駿　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス寡 馨網K　　閏HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テレヒ
番暦 二野し　　　　　　　　　騒銅1謡己 種宕彗度数　比率　標本 義　運　　　籔養　　　箋用　　嚢　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ醗 轄台　　　稜蒲　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　　一霞　　　寒享
24753ラヅキー　　　　　　　　　　　G1 音　　20．019　　2o 　　　　　　　圭　　ユ幽　　幽　　一　　，　　胴　　卿　　騨　　鴨　　曽　　曹　　曹　　謄　　胴　　鱒　　脚　　髄　　唱　　9　　需　　盟　　静　　鵯　　一　　圏　　一　　曽　　冊　　柳　　一　　圏 　1　　　　　　　　　　ま一　　一　　冊　　偏　　紳　　m　　一　　曹　　曹　　隔　　湘　　轄　　冊　　騨　　葡　　喩　　齢　　脚　　｝　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　需
一　　一　　嚇 需　騨　■　一　需　胴　鞘　n　■　ロ　圃　輔　“　一　一　需　脈　輔　幽　一　謄　需　博　「　幽　謄　冊　輔　，　■　一 騨　　，　　髄　　圏　　隔　　囲　　騨　　一　　髄　　冒　　ロ　　齢
24755LUCKY　STR亙K冠　　　　e1　商音　　10，010　　11 1 1
24？55 画　　10．o婆9　　1 1 1 1
謄　　哺　　簡 一　■　冊　輔　騨　一　ロ　殉　膚　｝　髄　一　需　隔　輔　唱　唱　圏　需　鴨　曽　嘗　■　需　需　紳　一　曽　冒　冊　齢 讐　　曽　　需　　覇　　幕　　一 一　　謄　　扁　　，　　刷　　輔　　鱒　　髄　　幽　　一　　瞬　　爾　　暁　　静　　ロ　　一　　凹　　一　　刷　　扁　　膚　　一　　髄　　曹　　鯛　　網 噌　　鱒　　昌　　曹　　謄　　需　　需　　曽　　幽　　一　　一　　一　　讐　　一　　幽　　唱　　一　　一　　圃　　騨　　騨　　一　　補　　輪　　瀞　　μ




24774ラブレター　　　　　　　　　　61 音　　10．010　　10 1 1
247？4 圏　　　1　0．（》嘆9　　1 o 1 1
一　　一　　盟　　需　　騨　　一　　一　　凹　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　謄　　r　　騨　　襯　　脚　　脚　　騨　　髄　　髄　　幽　　一　　ロ
葡　　，　　噛 冒　胴　一　一　曹　一　扁　馬　一　一　一　胴　湘　鱒　幽　凹　「　顧　卿　一　謄　一　騨　卿　甲　幽　一　曜　冊　騨　の 雪　　需　　膚　　順　　髄　　一　　隔　　尊　　一 一　　一　　需　　鴨　　、　　鱒　　幽　　凹　　ロ　　冒　　覇　　第　　櫛　　q　　曽　　一　　胴　　翻　　脚　　鱒　　幽　　凹　　需　　需　　用　　脚　　一
24？76ラボンティー　　　　　　　　　e1　人 音　　　　　2　　0曾019　　　　　1 o 　　　　　　　　　　　2湘　　”　　脚　　圏　　幽　　ロ　　需　　躰　　簿　　一　　曽　　■　　一　　需　　棚　　輔　　嶋　　一　　讐　　幽　　需　　需　　騨　　即　　墜　　一　　一　　曜　　麻　　卿 　　　　2｝　　幽　　曹　　一　　需　　輔　　噌　　階　　瞥　　一　　圃　　胴　　一　　一　　一　　髄　　髄　　刷　　胴　　棚　　願　　輔　　脚　　“　　芦　　圏
胴　　鱒　　杷 一　需　需　“　幽　曹　盟　隔　騨　聯　一　一　一　齢　幣　印　一　謄　齢　囎　P　髄　曹　需　簿　脚　一　一　騨　瞬　鵯 圏　　胴　　瞬　　隔　　鞘　　階　　一　　需　　”　　，　　髄　　凹
24？？9らん〈蘭〉　　　　　　　　　撤 音　　50．049　　1o 　　　　　　　　　5騨　　胴　　即　　芦　　一　　凹　　翻　　疇　　冊　　騨　　芦　　曽　　曽　　一　　需　　刷　　輪　　騨　　“　　昌　　謄　　需　　需　　輔　　一　　幽　　讐　　需　　爾　　静 　　　　　　　　　5，　　一　　一　　一　　胴　　騨　　需　　鞘　　髄　　讐　　曹　　謄　　一　　凹　　幽　　一　　一　　一　　需　　闇　　輔　　齢　　鞘　　m　　即　　唱
需　　静　　触 一　－　輔　轄　顧　一　一　鴨　襯　脚　髄　一　一　需　縣　”　唱　■　，　静　一　幽　一　需　脚　騨　曜　曽　冊　，　縛 讐　　曽　　爾　　輔　　脚　　一　　謄　　一　　刷　　噌　　聯　　謄
24786嵐さん　　　　　　　　　　　？1 奮　　50。〔｝套9　　1 o 5 5






輔　　｝　　噛 謄騨齢一曽一需町階一髄一刷輔噸幽「閉脚轄讐■需需卿P髄需需輔騨 曽　　溺　　輔　　幣　　一　　曽　　騨　　湘　　侑　　脚　　一　　一24796乱暴　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　　　　3　　b．029　　　　　1 0 3 3
一　　一　　騨　　騨　　幣　　，　　髄　　一　　ロ　　需　　冊　　彌　　冊　　需　　需　　需　　冊　　嶋　　轄　　鵯　　曜　　嘗　　■　　唱　　曽　　一






一　　翻　　婚 幽　　一　　需　　需　　脚　　一　　凹　　r　　開　　脚　　騨　　髄　　凹　　胴　　曜　　幣　　n　　帽　　一　　需　　帯　　い　　圏　　圃　　胴　　需　　鵯　　髄　　一　　一　　需 讐　　髄　　一　　爾　　襯　　一　　圏　　隔　　隔　　瞬　　卿　　曽 嘗
24804リアルボールド　　　　　　　　e1　罎 音　　50．0喋9　　10 5 5
248〔｝4 画　　　　　2　　0曾099　　　　　1 o 2 2
曽　　■　　層　　需　　輔　　噂　　魑　　昌　　需　　層　　界　　需　　冊　　需　　需　　一　　騨　　需　　精　　一　　，　　一　　嘗　　曹　　冒　　冊
幣　　圏　　噛 騨　需　P　一　曹　需　輔　肺　一　一　■　冊　脚　の　髄　曽　一　襯　脚　讐　一　一　需　輔　噸　髄　曹　需　騨　，　昌 騙　　輔　　需　　，　　曹　　曹　　鰯　　騨　　一　　一　　圏　　胴 需 鞘　　髄　　凹　　一　　髄　　需　　需　　嚇　　一　　幽　　曹　　圃　　胴　　脚　　即　　陶　　職　　幽　　需　　需　　w　　柳　　｝　　髄　　曹　　需　　界　　尊　　一　　墜
24811リーダー　　　　　　　　　　　G1 膏　　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　1 1　　1
24811 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2髄　　讐　　曽　　騨　　聯　　隔　　鱒　　幽　　一　　一　　需　　需　　嶋　　鞘　　芦　　階　　圏　　圃　　胴　　騨　　轄　　一　　昌　　隔　　翻　　廟　　卿 　　　　　　　　　2“曽曽謄冊冊輔一髄讐一曹幽曽幽曹一謄胴騨隔静輔“讐唱
一　　廟　　噸 一　一　騨　騨　P　一　曹　鴨　鴨　轄　芦　幽　曹　騨　騨　噌　嘔　需　騨　朝　騨　一　層　需　騨　鞠　一　曽　一　需　解 営　　層　　曜　　胴　　一
24814リード　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　9　　0‘087　　　　　7 o 　4　　　　　　　　　　　　　　5幽　　曽　　鱒　　需　　需　　脚　　｝　　階　　一　　一　　一　　需　　廟　　単　　聯　　幽　　「　　隔　　需　　”　　儒　　｝　　曽　　一　　一　　刷　　齢　　【　　嘗　　一 　2　　　　1　　5　　　　　　　1謄　　需　　冊　　鱒　　噌　　鱒　　帽　　凹　　一　　冊　　輔　　鴨　　需　　鴨　　需　　願　　輔　　幣　　需　　一　　曽　　幽　　一　　一　　冊　　騨
唱　　一　　層 柳”魑凹凸一輪肺髄幽層需輔髄曽圏禰僻芦讐一騨脚鱒髄■一隔騨，魑 需　　轄　　｝　　讐　　需　　“　　，　　一　　営　　曽　　瞬　　刷　　闘　　噌　　，　　一　　讐 回　　幅　　騨　　騨24815り一ドする　　　　　　　　　　H2 音　　　　　　　9　　　0．08？　　　　　　　7 o 　6　　　　　　　　　1　　　　2胴　　瞬　　精　　｝　　の　　一　　一　　躰　　需　　椿　　階　　髄　　曽　　謄　　需　　冊　　隔　　静　　鱒　　幽　　凹　　一　　圃　　湘　　膚　　芦　　曽　　冒　　曜　　偏 　4　　　　1　　2　　1　　i彌　　即　　P　　一　　圃　　需　　騙　　鴨　　印　　顧　　讐　　一　　噸　　脚　　鞘　　凹　　瞥　　一　　曹　　一　　闇　　冊　　冊　　庸　　騨　　，
胴　一　繭　一　幽　謄　哺　齢　喝　一　需　瞬　騨　｝　讐　謄　冊　脚　脚　，　一　胴　騨 ”　　幽　　曜　　冊　　齢　　騨　　一　　騨　刷　　胴　　”
24818リウマトイド販子強騒性　　　　撫 音　　10．010　　1o 1 1




24821理科　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　　　　　　2　　　0，019　　　　　　　1 o 2 2
24821 画　　　1　0．0荏9　　1 o 1 1
曽　　需　　庸　　轄　　騨　　一　　髄　　曹　　偏　　騨　　輔　　鴨　　鴨　　刷　　冊　　躰　　鴨　　葡　　幣　　｝　　幽　　一　　一　　■　　胴　　刷輔一一一曹騨需一曹一扁静曽圏一圃需，髄曽一騨騨一一 需　　静　　嘔　　一　　一　　弼　　轄　　脚　　一　　一　　謄　　需　　用　　静　　印　　哺　　圏 曹　　圃　　用　　楠 芦　　一　　凹　　一　　需　　需　　嚇　　帖　　幽　　凹　　閥　　一　　輔　　，　　単　　髄　　嘱　　一　　需　　騨　　彌　　鱒　　一　　曽　　需　　冊　　瞭　　鱒　　「　　凹24822理解する　　　　　　　　　　H2 膏　　　　1ユ　　0零10？　　　　　9　0曹　　卿　　騨　　一 　3　　5　　　　　　　3需騨静騨｝曽需鴨冊嚇囎脚凹圃騨隔晒膚騨曽曹髄辮輔騨の幽曽需榊 　§　　1　　　　　　　　　4　　1需　　轡　　髄　　髄　　曹　　響　　界　　輔　　脚　　髄　　一　　餉　　齢　　阜　　P　　讐　　髄　　圏　　一　　圃　　圃　　隔　　補　　静　　騨　　鱒
r　刷　騙　幕　ロ　一　闇　需　簡　n　圏　需　需　庸　即　圏　一　胴　湘　膚　m　一　冊　隔 ，　　曹　　需　　冊　　幕　　｝　　一　　謄　　需　　覇　　卿　　鱒　　一　　曽　　圏　　扁　　一
24824理科教室《1、掌校4奪盤三　　　　　　　　　琵1　　題　． 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　　1 o 2 2
幽　　帽　　”　　騨　　廟　　帯　　騨　　糟　　一　　胴　　需　　扁　　需　　一　　一　　響　　一　　冊　　輔　　幣　　卿　　P　　瞥　　幽　　一　　曹、　　　　　　　　一　需　葡　卿　謄　嚇　需　静　剛　凹　■　需　需　噌　嘗　一　囁　嚇　幣　曜 圏　　一　　卿　　脚　　騨　　響　　騨　　輔　　鵯　　ロ　　一　　騨 一　　讐　　一　　一　　胴　　脚　　鯖　　｝　　一　　曽　　髄　　¶　　冊　　葡　　｝　　噺　　讐　　一　　隔　　需　　卿　　鱒　　幽　　■　　一　　用　　柳　　脚　　一
2荏8a6RIKAKO　　　　　　　　　　犠　　人音　　60．053　　1o 6 6
一　　一　　需　　需　　輔　　鵯　　一　　噌　　一　　胴　　隔　　輔　　縛　　P　　一　　謄　　隔　　需　　需　　“　　“　　一　　■　　騨　　需　　僻　　鱒　　魑　　一　　爵 需需幣，讐曽謄需騙博幣噛襯鼎齢鱒騨髄讐曽曹■冊冊輔鴨鱒　　鞠　　9　　一　　需　　騨　　一　　一　　一　　扁　　鴨　　”　　畳　　需　　胴　　補　　甲　　昌　　ロ　　需　　扁　　，　　”　　一　　回 闘　　“　　墜　　一　　需　　隔　　即　　曽　　曽　　需　　冊　　騨　　噌　　“　　讐　　一　　隔 騨　　彌　　騨　　騨
24827力士　　　　　　　　　　　　　K1 奮　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　1
24827 画　　　1　0．〔｝49　　1 o i 1
陶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　嘔　圏　開　曜　輔　｝　芦　謄　需　需　庸　，　暫 一　　鱒　　鱒　　幽 轄 鱒　　幽　　嘗　　一　　，　　禰　　囎　　暢　　髄　　一　　一　　鴨　　冊　　瀞　　帯　　讐　　一　　盟　　冊　　隔　　輔　　“　　幽　　一　　需　　需　　辮　　騨　　昌　　凹 一　　謄　　需　　隔　　陣　　P　　曽　　層　　冒　　一　　冊　　扁　　冊　　需　　需　　冊　　幕　　轄　　尊　　騨　　曽　　幽　　曽　　謄　　需　　鴨
24830カむ　　　　　　　　　　　　　H2 音　　20．019　　1o 2 2
湘　　脚　　停　　讐 曽　　一　　需　　冊　　繭　　“　　圏　　陥　　圃　　胴　　脚　　靹　　鱒　　欝　　閥　　需　　彌　　騨　　頼　　脚　　一　　胴　　需　　弼　　冊　　噌　　一　　圏　　圃　　隔 需　　単　　一　　讐　　塑　　瞬　　需　　需　　輔　　曽　　一　　嚇　　榔　　騨　　襯　　鱒　　騨　　曽　　嘗　　曹　　瞬　　需　　”　　騨　　騨　　P愉 蝿　　一　　一　　襯　　一　　m　　謄　　一　　湘　　鴨　　芦　　謄　　需　　需　　哺　　一　　一　　一　　騨　　襯　　，　　一　　■　　回 躰　　曽　　嘗　　需　　扁　　卿　　一　　曽　　曹　　需　　静　　襯　　鵯　　一　　幽　　一　　隔
24840心隔　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。019　　20 2 1　　　　　　　　1
騨　　髄　　凹　　謄　　需　　胴　　尊　　脚　　嘗　　一　　謄　　幽　　圏　　圏　　凹　　凹　　一　　胴　　欄　　覇　　卿　　鼻　　噸　　餉　　階　　一囎　卿　一　一　需　闘　鱒　一　「　罷　鱒　鱒　昌　曽　鴨　騨　韓　一　帽　隔　騨　齢　階 響　　謄　　冊　　艀　　【　　髄　　回　　胴　　輔　　騨　　髄　　圏 隔 冊　　卿　　脚　　幽　　一　　一　　榊　　噂　　幣　　芦　　一　　讐　　曽　　騨　　騨　　「　　轍　　一　　響　　儒　　冊　　”　　｝　　髄　　幽　　一　　冒　　需　　輔　　｝
248婆1リクルート　　　　　　　　　　　　磁　　企 音　　　　　12　　0，116　　　　　6 o 10　　　　2 5　　4　　1　　2
24841 画　　　　　2　　0，099　　　　　1　0鱒　　鞠　　一　　一 　2謄　　需　　脚　　曜　　P　　一　　隔　　r　　曜　　轄　　鱒　　髄　　一　　■　　瞬　　冊　　輌　　鵯　　曽　　曽　　圃　　冊　　騨　　精　　髄　　一　　一　　團　　騨　　胴 　　　　　　2甲　　P　　讐　　璽　　謄　　需　　w　　柳　　仰　　讐　　一　　鱒　　幽　　一　　髄　　昌　　凹　　一　　需　　冊　　冊　　騨　　騨　　，　　髄　　幽
一　r　瞬　輔　，　幽　一　響　輔　騨　唱　一　需　精　噂　一　一　開　輔　騨　一　髄　ロ　一　鴨 讐　　一　　一　　騨　　｝　　嘗　　響　　冊　　鴨　　卿　　嘩　　髄　　一　　一　　一　　冊　　需
24845リクルート疑惑　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　§　　0。049　　　　4 0 4　　　　　1 1　　1　　1　　2
営　　昌　　回　　需　　柳　　嘩　　騨　　幽　　璽　　響　　胴　　一　　謄　　謄　　一　　胴　　冊　　輔　　騨　　騨　　P　　髄　　一　　■　　一　　閉嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　一　隔　庸　脚　帽　■　冒　需　印　讐　一　隔　謄　顧　騨　讐 需　　輔　　悼　　■　　凹　　回　　胴　　騨　　一　　髄　　一　　冊　　隔　　隔　　葡　　噌　　一 需　　胴　　一　　鰯 冑一餉一曹需需幣唱一一嗣翻卿鱒噂「一謄瞬需偏単幽一■騨騨騨曽
248喋7リクルート灘件　　　　　　　　　　濫　　固 音　　110，107　　60 9　　　　1　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　6　　　　4
24847 画　　　1　0，〔｝49　　1 o 1 1
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2喋878リタさん　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　4　　0◎039　　　　1 o 4 4
2嘆878 画　　　　　　2　　0‘099　　　　　1 o 2 2
鱒　　鞘　　n　　鱒　　噂　　脚　　廟　　鱒　　卿　　刷　　曹　　曹　　幽　　曹　　営　　鞘　　一　　臼　　繭　　卿　　卿　　襯　　輔　　一　　闇　　胴躰　　藤　　湘 一　　曹　　騨　　P　　鵜　　即　　一　　鱒　　曄　　P 凹　　髄　　幽　　一　　一　　一　　謄　　幽　　髄　　P　　一　　「　　の 鞘　　鯖　　弊　　補 ■　　幽　　幽　　曽　　曽　　｝　　幽　　“　　臼　　卿　　一　　P　　嗣　　弊　　騨
24881率　　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　13　　0．6弓2　　　　　5 0 13 10　　　　　　　　　3
一　　圃　　謄　　曽　　曽　　魑　　一　　唱　　幽　　謄　　嘗　　髄　　一　　蝉　　P　　幽 幽聯噂幽幽鱒卿一一桶需需雪曽曽曽一鱒鱒炉曹弊輔柳襯鰯韓　　卿　　” 卿　　芦　　墜　　一　　謄　　讐　　唱　　幽 隔　　曽　　一　　一　　■　　凹　　一　　一　　嘗　　昌　　一　　幽　　営 「　　騨　　鱒　　僻24883立教大学教授　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0．148　　　　1 0 3　　　　　　脚　　胴　　需　　需　　扁　　一　　需　　一　　一　　一　　需　　曹　　髄　　圏　　一　　冒 　　　　　3髄　　一　　凹　　璽　　一　　一　　曹　　一　　一　　卿　　輸　　需　　需　　騨　　扁　　一　　一　　■　　一　　一　　讐　　唱　　凹　　昌　　一　　噌
一　　　隔　　　幽 一　　曹　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　，　　■ 需　　一　　一　　需　　一　　謄　　ロ　　一 圏　　　一 炉
24887立体交差　　　　　　　　　　撤 音　　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
一　　賞　　墜　　甲　　即　　頼　　脚　　齢　　輔　　胴　　輔　　脚　　胃　　扁　　脚　　静　　轍　　用　　需　　輔 胴　　需　　需　　需　　冊　　冊　　艀　　閥　　需　　墜　　噂　　卿　　繭　　輪　　瞬　　需　　胴　　爾　　需　　需　　冊　　胴　　髄　　髄　　曹　　一一　　　圃　　　一 開　冊　曜　需　需　闇　喩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　湘　湘　湘 胴　　隔　　輔　　需　　需　　冊 響
24890立派　　　　　　　　　　　　　疑3 音　　　　25　　0．243　　　　18 0 1　　2　10　　　　5　　6　　1　　　　　一　　一　　一　　幽　　曽　　墜　　鱒　　鱒　　卿　　騨　　“　　噌　　輸　　鱒　　繭　　幣　　騨　　縣　　腎 　2　　5　　6　　2　　5　　1　　4即　　鼎　　庸　　騨　　幣　　鴨　　輔　　脚　　扁　　一　　一　　髄　　r　　”　　鱒　　臼　　騨　　鴨　　鞘　　鳥　　彌　　卿　　脚　　扁　　需　　用
一　　胴　　一 輔　齢　脚　紳　幕　輔　卿　鞠　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　噂　脚　唱　m 鱒　　輔　　聯　　幣　　幣　　齢
24892無恥3〈立芳ミリメートル〉　　　　避1 蓬藪　　　　　6　　0會296　　　　　1 o 6　胴　　曜　　禰　　謄　　曹　　圃　　一　　一　　幽　　曽　　営　　髄　　幽　　髄　　幽　　曽　　讐　　讐　　一 　　　　　　　　　　　　　　6曹曽曽唱墜墜陶｝一需需髄一一■一艦一幽墜一幽P｝一印
n　　”　　幣 一　μ　幽　嘗　■．圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　凹
24903リハビリ　　　　　　　　　　　　　G1 音　　　　　　2　　0璽019　　　　　1 0 2　　　　　　　曜　　一　　一　　曹　　曽　　一　　曽　　曹　　一　　一　　凹　　謄　　曽　　一 　2曹　　一　　一　　一　　凹　　一　　髄　　讐　　幽　　印　　鴨　　冊　　彌　　謄　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　艦　　墜　　甲　　弊
圏　　　一　　　讐 一　　凹　　■　　曽　　凹　　一　　■　　一　　り　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 回　　謄　　需　　隔　　一　　曽　　曽　　謄　　■　　凹　　一　　曽　　一 階　　　一　　　曽　　　唱
2490婆リヴァプール　　　　　　　　　61　地 膏　　20．0烹9　　1o 2 2
249〔｝婆 画　　　7　0．346　　1 0
? 7
甲　　鵯　　噌　　”　　鱒　　悼　　幣　　噛　　簿　　冊　　圃　　凹　　曽　　墜　　一　　n　　噂　　脚　　脚　　鱒　　嚇　　鞘　　輔　　輔　　脚　　需騨　　榊　　齢 ｝　　僻　　鱒　　嘔　　齢　　鵯　　，　　騨　　一　　麟　　騨 P　　卿　　墜　　嘩　　｝　　陶　　”　　鵯 聯　　卿　　陳　　嶋 幽　　一　　髄　　昌　　噂　　卿　　脚　　m　　一　　曹　　”　　鱒　　鼻　　卿　　”
24908リビング　　　　　　　　　　　α1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　1 0 2　　　　　　”　　嘱　　騨　　騨　　需　　胴　　髄　　n　　幽　　一　　一　　嘗　　髄　　曹　　響　　嘗 　2凹嘗幽曽幽欝魅幽階嚇刷隔胴一一欝曽髄曽曽墜陶幽一芦噌
髄　　　髄　　　髄 曽　　一　　曽　　凹　　髄　　嘗　　謄　　一　　一　　圏　　嘗　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　一　　■ 謄　　一　　閥　　閲　　曽　　糟　　随　　曽 一　　　幽　　　幽
2《909リビング・イン・ア・ボックス　　磁　　組 膏　　10．010　　10
? 1
24909 翻　　　1　0．G49　　1o 1需　　需　　需　　層　　需　　開　　■　　一　　幽　　髄　　髄　　髄　　髄　　魑　　一　　階　　幽　　髄　　魅 　　　　　　　1一　　芦　　幽　　芦　　讐　　芦　　m　　単　　鵯　　　輔　　需　　■　　一　　■　　謄　　営　　瞥　　■　　鱒　　脚　　P　　尊　　帽　　尊　　m　　輪
｝　　噌　　猟 唱　鞘　甲　脚　弊　“　い　q　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　髄　髄　髄　一
24911利府　　　　　　　　　　　　嶽　地 膏　　20．019　　1o 2　　　　　　需　　需　　需　　需　　需　　需　　鴨　　曜　　需　　爾　　需　　謄　　胴 　　　　　　　　　　　　　　2需　　帽　　一　　扁　　■　　一　　一　　曽　　一　　営　　齢　　需　　襯　　爾　　爾　　爾　　胴　　圃　　胴　　一　　■　　曹　　一　　昌　　圏　　岬
曽　　　一　　　圏 圏　　謄　　圃　　一　　一　　一　　隔　　■　　，　　■　　憎　　曽　　一　　凹　　■　　胴　　隔　　■　　回 胴　　需　　一　　需　　曜　　一　　圃　　冒 需　　　圃　　　曹　　　曽 一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
2荏918利府梨　　　　　　　　　　　　琵1 膏　　10．010　　1o 1 1
24918 漸　　　三　〇．049　　1 o 1　　　　　胴　　需　　需　　帽　　■　　一　　閲　　一　　嘗　　嘗　　一　　圏　　一　　嘗　　一 　　　　　　　　　　　　　　1幽一幽幽一幽一噸嘗鴨麗胴鴨扁閥一一一層塑曽唱幽傅P騨
「　　m　　騨 P　　幽　　髄　　曽　　脚　　髄　　一　　曽　　’　　曽　　幽　　凹　　幽　　一　　髄　　髄　　幽　　曽　　一 腫　　　一　　　幽　　　曽　　　一　　　暫　　　嘗 一　　　髄　　　一　　　髄
24920リプレー　　　　　　　　　　　C1 膏　　20．019　　20 　　　　　　　2m　　一　　鱒　　”　　庸　　繭　　彌　　湘　　胴　　彌　　一　　静　　騨　　需　　輔　　扁　　一　　冒 　　　　　1　　　　　1隔　　胴　　需　　需　　需　　需　　謄　　圃　　曹　　曹　　傅　　噌　　簿　　陳　　闘　　胴　　需　　輔　　需　　扁　　冊　　一　　胴　　一　　響　　圏
胴　　　一　　　一 冒　　■　　冊　　扁　　需　　冊　　需　　需　　一　　騨　　圃　　需 輔　　鴨　　冊　　層　　需 回　　　一　　　謄
24922リフレッシュ気分　　　　　　　　H1 奮　　　　　　　2　　　06019　　　　　　　1 0 2 　　　　　　　　　　　　　　2の　　甲　　一　　卿　　辮　　曹　　齢　　噌　　齢　　輔　　需　　一　　一　　凹　　凹　　幽　　魅　　一　　P　　噂　　陶　　噂　　律　　幣　　幣　　需
職　　脚　　緊 脚　僻　，　麟　”　頼　脚　”　’　樺　鱒　悼　脚　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　「　幽 「　　「　　幽　　曹 圃　　曽　　霜　　層　　曹　　艦　　一　　一　　髄　　幽　　p　　r　　r　　讐　　髄　　一　　鞘　　一
24925リボータ・一〈ヂレボーター」も＞　　　G1 奮　　20．019　　20 1　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　1
24925 画　　20．099　　20 1　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　1
卿　　需　　扁 隔　　需　　庸　　胴　　需　　需　　騨　　騨　　鹸　　隔　　脚　　需　　需　　冊　　幕　　鴨　　輔　　静　　繭　　簿　　輔　　繭　　卿 一　　，　　即　　鵯　　噌　　藤　　尊　　冑　　僻　　需　　聯　　幕　　卿 扁　　翻　　需　　冊 一　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　騨　　騨　　鵯　　曽　　儒　　噌　　噌　　噌 静　　隔　　柵　　扁　　胴　　幽　　讐　　髄　　P　　脚　　曹　　尊　　一　　囎　　輔　　柳　　幕　　吊　　隔　　補　　騨
24926リポート　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 三　　　　2　　　　　　　需　　一　　謄　　嘗　　曽　　曽　　讐　　髄　　幽　　圏　　魑　　幽　　曽　　一 　1　　　　　1　　　　　　　ユ嘗　　曽　　曹　　一　　墜　　一　　幽　　髄　　一　　陶　　冊　　需　　需　　需　　需　　曽　　閥　　■　　一　　幽　　幽　　醤　　艦　　幽　　噂　　甲
髄　　一　　騨 P髄謄幽脚階讐一夢髄髄轡曽墜墜艦一■圏凹凹 一　　一　　曽　　一　　一　　嘗　　曽　　一　　圏　　凹　　曽 墜　　騨　　墜　　μ P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“24927リポートくらし　　　　　　　　　　　斑　　題 音　　10，010　　1o 1 1
2婆927 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
唱輔　輔　鱒　鱒　鵯鰯　躰騨　冊　圏　一　嘗墜墜n　騨一騨廓一齢彌　輔輔　胴需　　冊　　冊 一　　隔　　庸　　脚　　需　　彌　　隔　　胃　　｝　　隔　　騨　　補　　朧　　廟　　庸　　彌　　鱒 【　　甲　　齢　　襯　　鱒　　静 湘 嘗　　幽　　幽　　幽　　幽　　｝　　鯖　　鱒　　口　　幕　　輯　　曹　　即　　縛　　繭　　聯　　脚
24928リポートする　　　　　　　　　　　　　　　　　H2 音　　　　　3　　0寧029　　　　　3 0 2　　　　　　　　　　　　1 1　　2
爾　　騨　　胴　　一　　一　　曹　　曹　　一　　凹　　一　　凹　　凹　　謄　　曹　　曹　　ロ　　一　　凹　　一 一　　髄　　幽　　幽　　幽　　幽　　曽　　■　　瞥　　一　　¶　　曜　　一　　一　　回　　ロ　　一　　曹　　一　　　一　　凹　　凹　　一　　一　　一　　一讐　　「　　一 一　墜　幽　讐　糟　髄　髄　髄　ρ　讐　「　の　P　一　幽　幽　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　讐　一 一　　　■　　　一　　　一　　　嘗 髄
24933理由　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　13　　0．126　　　　　9 0 4　　1　　1　　　　1　　5　　1 3　　2　　1　　5　　1　　　　1
一　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　“　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　9　　髄　　謄　　需　　一　　胴　　爾　　■ 隔　　隔　　曜　　胴　　需　　冊　　需　　需　　冊　　鴨　　圃 謄　　　曹　　　曹　　　一 一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　需　　需　　曜　　胴 一　　｝　　柳　　鱒　　柳　　輔　　需　　鴨　　冊　　一　　騨　　胴　　胴　　冒　　一　　一　　一
24935隆（宝詐の～＞　　　　　　　　K1 音　　20．019　　1o 2 2
刷　　　需　　　柵 需　　一　　扁　　胴　　需　　需　　需　　冊　　一　　騨　　需　　需　　胴　　需　　冊　　需　　冊　　騨　　幕　　需　　縣　　簡　　輔 ｝　　単　　仰　　囎　　”　　停　　幣　　鵯　　柳　　輔　　齢　　卿 扁　　騨　　隔　　冊 需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　鱒　　嶋　　，　　騨　　一　　騨　　輔　　囎　　聯 輔　　刷　　禰　　一　　讐　　髄　　讐　　｝　　曽　　尊　　一　　噛　　囎　　卿　　膚　　需　　襯　　柵　　需
24937龍く将棋＞　　　　　　　　K1 灘1　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4鱒　　”　　鞘　　鼎　　層　　曹　　一　　曹　　曽　　凹　　凹　　一　　圏　　幽　　一　　髄　　鞠　　騨　　，　　弊
騨　　縛　　囎 轄　　榊　　曹　　鱒　　騨　　幕　　静　　静　　鹸　　鱒　　騨　　律　　幕　　需　　葡　　冑　　｝　　嘔　　卿　　n　　騨 一　　圏　　一　　墜　　嘗　　一　　魑　　幽　　臼 n　　轍　　一　　鞘 凹　　　凹　　　一　　　髄　　　嘗　　　曽　　　幽　　　髄　　　髄　　　髄　　　唱　　　讐
24942留掌隻　　　　　　　　　　　　維 音　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 1　　　　　1　　　　　　一　　一　　ロ　　一　　厘　　幽　　一　　一　　墜　　髄　　一　　凹　　一　　謄　　曹　　一 　1　　　　　　　　　　1讐曽墜墜一一髄髄髄瀞隔帽謄曹曹■一■一一一髄魑曽昌鯖
，　　鞘　　榊 嘔　　一　　曹　　甲　　鵯　　停　　帯　　脚　　ρ　　一　　鞘　　卿　　幕　　“　　“　　墜　　一　　μ　　「　　幽　　昌 圏　　幽　　圏　　幽　　幽　　一　　轡 鱒　　脚　　n　　噌
24944流行　　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　2　　09019　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　1　　　　　　圃　　ロ　　■　　一　　一　　圏　　一　　凹　　一　　讐　　髄　　一　　唱　　一　　幽　　幽 　　　1　　　　　　　　　　　1
ﾄ　　墜　　墜　　一　　一　　幽　　髄　　讐　　髄　　唱　　麗　　胴　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　髄　　讐　　唱　　η　　一　　η即　　騨　　騨 鱒　　即　　卿　　騨　　韓　　轄　　“　　鱒　　礎　　”　　韓　　幣　　躰　　一　　韓　　一　　卿　　n　　幽　　髄 一　　　一　　　昌　　　幽　　　幽　　　唱 脚
24946リュウさん　　　　　　　　　　　H1 膏　　60．058　　10 6 6











































































曜　日 紺蝉茸 番組の畏さ 視聴率 男　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8，0～閉OOテ肘フフリ卯セ外　錦 翻屍出し
2 1　　1 2 2 2 　1謔Pリコー
■」■一一薗噸需冊棚圃冒曽幽謄一　　一　　一　　一　　一　　圃　　”　　静　　轄　　P　　「　　即　　脚　　■　　騨　　博　　噛　　幣　　轡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　一　　曹　　■　　謄　　騨　　柳　　　鴨　　騨　　昌 一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 胴　　　層　　　團　　　冒　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹 ■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　ロ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒
2 1　　　　　　　　1 1　　　　　圭 2 2 　1p1利子
＿Jrr噂η幕＿＿一一＿＿騨幣＿葡＿＿＿＿＿r一　　隔　　唱　　一　　一　　一　　隔　　酔　　齢　　常　　騨　　常　　騨　　縣　　禰　　椿　　”　　胴　　需　　噂　　「　　η　　一　　脚　　騨　　P 噂　　厘　　一　　弊　　η　　一　　r　　脚　　一　　一　　一　　冊　　応　　齢　　需 鞘　　鞠　　唱　　噌　　｝ 一　　　一　　　■　　　■　　　■　　　曹　　　曽　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　曽 髄　　一　　単　　噸　　卿　　幽　　一　　瞥　　嘗　　一　　一　　曽　　一　　一
1　　1 2 2 1　　　　1 2 　1趾?闔ﾐ〈リクルート社〉
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24952りゅうじんちゃん　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 　　　　　　　　2曹圃　一　冒　胴　■　一曹曹曽髄嘗幽曹讐噌い齢韓韓輔　齢嚇齢輔　齢輔需冊¶ 　　　　　　　　　　2鴨　　騨　　需　　曹　　冒　　■　　一　　一　　一　　　幽　　輔　　一
需　　扁　　扁 静　胴　鴨　鰯　齢　靴　卿　藤　弊　弊　鱒　一　卿　紳　騨　庸　卿　躰　繭　帯　隔　卿　騨　僻　紳　騨　騨　襯　幕　侑　囎 輪　　轄　　騨　　轄　　一　　一　　仰　　卿　　脚　　脚　　陳　　輔　　湘　　脚　　湘　　需　　需
24954竜ちゃん　　　　　　　　　　　？1 音　　　　　　　2　　　0耀019　　　　　　2 G 1　　1 1　　　　　1
曹　　　一　　　冒 盟　　冊　　一　　響　　一　　需　　胴　　一　　闇　　需　　需　　需　　需　　需　　”　　騨　　騨　　騨　　一　　一　　隔　　需　　需　　需　　冊　　需　　鴨　　一　　需　　需　　冊 隔　　需　　需　　需　　需　　需　　靱　　需　　需　　需　　霜　　謄　　謄　　，　　圃　　一　　一 一　　　曽　　　曽　　　一 一　　一　　幽　　一　　凹　　魑　　讐　　魅　　芦　　一　　輔　　韓　　鯖　　樺　　幕　　幕　　齢　　廟　　刷　　爾　　隔　　一　　胴　　一　　翻　　需　　一　　圃　　一　　胴 一　　一　　一　　凹　　謄　　昌　　一　　一　　幽　　脚　　一　　一　　凹　　墜　　輯　　脚　　鴇　　一　　謄　　胴　　圃　　一　　■　　曹　　一　　r
2喋955流通制痩　　　　　　　　　　試玉 音　　1G。Glo　　1o 1 1
24955 画　　10．0喚9　　1　0樺　　鞘　　卿　　” 　1鱒　　柳　　幕　　悼　　齢　　輔　　輔　　輔　　胴　　胴　　糟　　曜　　需　　圃　　層　　一　　一　　一　　一　　髄　　幽　　一　　一　　髄　　昌　　一　　昌　　一　　脚　　圏 　1陶　　鞠　　輸　　卿　　【　　静　　需　　鴨　　柵　　冊　　一　　印
墜　　謄　　騨 凹唱一曽一凹一圏一一一幽謄■■一一幽幽一一曽厘嘗一一一昌一一一 一　　一　　一　　嘗　　一　　胴　　曹　　一　　一　　圏　　唱　　讐　　一　　ρ　　墜　　一　　一24959利馬　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　0．019　　　　　2 0 三　　　　　1 1　　　　　1
鴨　　楠　　庸 脚　鯖　鵯　情　輔　僻　脚　鵯　単　鵜　曹　騨　“　噌　鯖　m　甲　尊　｝　，　鵯　芦　噂　P　鱒　甲　“　鱒　噂　鞘　m 鞘　　臼　　騨　　“　　一　　一　　一　　陶　　鱒　　”　　鯖　　躰　　躰　　一　　齢　　襯　　冊 縣　　需　　一　　層 需　　需　　扁　　一　　騙　　旧　　胴　　一　　一　　一　　幽　　凹　　一　　幽　　幽　　髄　　P　　魑　　の　　脚　　曹　　鞠　　｝　　粛　　韓　　躰　　陣　　静　　需　　幕 鼎冊冊謄謄一胴層帽幽脚隔一曹曽一曹輔鯖辱輸鞘一扁盟胴
24960漁　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 o 2 1　　　　　1
需　　　需　　　一 曜　輔　縣　輔　齢　輔　需　需　輔　静　瀞　簿　簿　輔　辮　騨　襯　柳　鴨　轄　幕　輸　闘　繭　柳　騨　鞠　槻　襯　柳　輔 輔　　麟　　襯　　噌　　一　　一　　卿　　騨　　需　　襯　　輔　　縣　　刷　　【　　冊　　冊　　需 需　　　曹　　　曹　　　曹 曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　髄　　曽　　P　　単　　芦　　鵯　　騨　　桝　　需　　朧　　騨　　隔　　朧　　爾　　隔　　齢　　胴　　需　　冊　　需 需　　冊　　一　　曹　　曹　　一　　■　　一　　一　　q　　需　　胴　　圃　　瞥　　鱒　　「　　m　　陶　　鼎　　鞠　　柵　　輔　　一　　一　　一　　冒
24962量　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　　　6　　　0耀058　　　　　　．5 4 2　　1　　2　　　　1 1　　1　　2　　2
24962 醐　　　1　0．049　　1 3 1 1
一　　　嘗　　　圏 一　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　一　　一　　曹　　雪　　扁　　一　　扁　　需　　旧　　瞬　　需　　需　　扁　　胴　　圃　　胴　　一　　隔　　謄　　謄　　冊　　ρ　　曹　　謄　　一 ■　　需　　需　　冊　　冊　　騨　　冊　　冊　　謄　　謄　　曹　　曹　　一　　ρ　　一　　一　　昌 嘗　　墜　　幽　　鱒 陶　　聯　　甲　　一　　P　　鞠　　鵯　　停　　騨　　第　　湘　　簿　　輔　　騨　　隔　　刷　　胴　　胴　　胴　　圃　　麗　　隔　　圃　　圏　　一　　一　　隔　　暫　　一　　一 一　　幽　　凹　　幽　　墜　　墜　　一　　一　　唱　　鵯　　隔　　一　　瞥　　単　　卿　　輔　　鰯　　胴　　胴　　需　　胴　　隔　　凹　　曽　　讐　　P
24966和用価綴　　　　　　　　　　猷 音　　20．Oig　　2o 1　　　　　1 2
凹　　　一　　　一 一　　胴　　一　　一　　■　　一　　謄　　曹　　曹　　需　　扁　　騙　　胴　　需　　需　　需　　需　　一　　胴　　胴　　冒　　一　　需　　彌　　需　　需　　需　　屍　　需　　需　　鳳 需胴扁層隔一需胴圃，需需曽一曽■凹 ■　　巴　　一　　「 幽　　β　　単　　，　　曹　　｝　　“　　幕　　繭　　繭　　湘　　廟　　輔　　輔　　湘　　一　　隔　　胴　　胴　　一　　需　　一　　霜　　髄　　冒　　隔　　謄　　圏　　■　　暫 ■　　凹　　■　　幽　　幽　　幽　　一　　髄　　鱒　　瀞　　需　　一　　魑　　芦　　嚇　　漏　　幕　　胴　　胴　　一　　一　　■　　■　　一　　嘗　　髄24970料金　　　　　　　　　　　　訳1 膏　　　　　　　8　　　0“078　　　　　　　6 0 1　　　　5　　　　1　　　　i 1　　　　3　　　　1　　2　　1
24970 逼｝　　　　4　　0，198　　　　3 1 1　　　　　　　　　2　　　　1 1　　　　　　　　　　2　　　　　1
隠　　冊　　胴 襯　柳　願　柳　需　齢　静　幕　輔　齢　鱒　轄　騨　鞘　精　韓　鵯　幣　縛　噌　騨　脚　｝　騨　一　噌　甲　昌　鞘　鞘　甲 騨　　鱒　　鱒　　卿　　髄　　一　　鱒　　噂　　鱒　　膚　　闇　　輔　　彌　　【　　輔　　冊　　榊 隔　　需　　一　　一 謄謄曽一－圏一一■一幽幽髄幽髄臼，一需躰静麟躰幕瀞哺騨鴨嚇縣 ”　　騨　　需　　需　　需　　一　　隔　　爾　　一　　糟　　鱗　　襯　　需　　圃　　一　　凹　　一　　讐　　髄　　一　　芦　　噛　　幕　　楠　　需　　胴24975葡翻　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 o 1　　1 1　　　　　　　　　　　　　1
騨　　一　　騨 髄　一　騨　髄　嘗　謄　一　唱　一　■　幽　幽　髄　讐　嘗　一　圏　凹　一　一　昌　曹　謄　一　一　■　一　ρ　髄　一　凹 曽一髄凹謄曹曹曽一一髄昌n鱒n弊齢 鵜　　尊　　齢　　噺 幕　　騨　　願　　瞬　　輔　　湘　　需　　輔　　需　　需　　謄　　需　　需　　一　　曹　　曽　　曹　　幽　　一　　唱　　一　　m　　一　　墜　　一　　凹　　一　　墜　　脚　　P 一　　尊　　“　　齢　　鴨　　儒　　騨　　噛　　隔　　冊　　一　　瞥　　辱　　僻　　需　　需　　霜　　一　　謄　　一　　一　　一　　噸　　芦　　曹　　鱒24976両国　　　　　　　　　　　　K1　地 画　　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 2
凹　　　圏　　　凹 曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　■　　一　　ロ　　隔　　曹　　曹　　一　　一　　層　　圃　　曹　　需　　需　　帽　　”　　扁　　一　　一　　翻　　圃　　一　　ロ　　一 胴　　需　　一　　曜　　朧　　騨　　需　　冊　　曹　　曹　　髄　　曹　　一　　，　　一　　「　　唱 一　　讐　　一　　魅 脚　　一　　鱒　　騨　　卿　　鞠　　紳　　脚　　柳　　幕　　需　　需　　輔　　需　　爾　　鴨　　需　　需　　扁　　圃　　胴　　凹　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　凹　　圏　　一 魑　　幽　　「　　一　　一　　薗　　卿　　噸　　鯖　　縣　　隔　　魑　　魅　　騨　　脚　　腐　　隔　　胴　　冊　　一　　隔　　一　　圏　　一　　曽　　，
24982利用毒　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
24982 画　　10．049　　10 1
?
欄　　輔　　胴 齢　輔　鞠　庸　幣　柳　鴨　縣　辮　葡　鵯　鵯　嚇　翰　輔　騨　一　噌　即　幣　m　騨　「　噂　，　脚　”　贈　曹　轡　帥 鱒　　帯　　囎　　騨　　一　　騨　　幽　　n　　馴　　職　　繭　　卿　　隔　　ゆ　　届　　槻　　曜 胴　　胴　　圃　　胴 需　　需　　隔　　一　　一　　曽　　曹　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　陶　　鱒　　鞘　　鱒　　鱒　　脚　　膚　　鵯　　柳　　偏　　精　　襯　　脚　　瞬　　脚 湘　　胴　　一　　需　　扁　　胴　　胴　　一　　帽　　一　　芦　　囎　　彌　　一　　一　　一　　凹　　幽　　髄　　一　　芦　　曹　　静　　静　　喩　　隔
24984両親　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　8　　0．O？8　　　　　7 o 1　　1　　1　　　　2　　2　　1 1　　1　　2　　　　　　　2　　2
P　　脚　　， 唱　　巴　　幽　　讐　　幽　　髄　　昌　　髄　　髄　　一　　営　　髄　　一　　一　　幽　　髄　　嘗　　曽　　昌　　一　　凹　　一　　圏　　一　　謄　　曽　　曽　　謄　　幽　　曽　　一 幽　　一　　幽　　凹　　霜　　回　　層　　圏　　一　　一　　餉　　一　　墜　　’　　隼　　脚　　鵯 鱒　　噌　　辮　　噌 卿幕幕下需要静彌胴胴胴胴需需需髄一一一髄営曽讐一嘗嘗曽讐，芦 幽　　”　　脚　　噛　　騨　　縛　　輔　　聯　　”　　襯　　嘱　　曽　　魑　　噌　　隔　　胴　　需　　需　　曹　　需　　一　　一　　巴　　讐　　轡　　噂24985利用する　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　19　　0．184　　　　14 0 3　　2　　3　　　　4　　2　　5 S　　3　　1　　1　　　　3　　6
24985 濁　　　1　0．049　　1 0 1 1
需　　楠　　葡 静　補　鴨　弊　脚　輔　冑　需　静　聯　齢　輔　卿　即　願　静　躰　尊　鱒　哨　哺　P　脚　騨　鞘　齢　脚　【　輔　嘔　m 唱　　一　　曹　　，　　讐　　一　　讐　　芦　　”　　騨　　精　　鞘　　鞠　　砲　　柳　　瞬　　禰 脚　　冊　　需　　爾 騨　　爾　　需　　帽　　鴨　　一　　謄　　一　　謄　　層　　曽　　営　　曽　　曹　　一　　r　　μ　　芦　　一　　阜　　囎　　齢　　輔　　静　　尊　　藤　　尊　　隔　　湘　　喩 幕　　湘　　冊　　胴　　鴨　　需　　需　　彌　　冊　　需　　頼　　聯　　補　　冊　　需　　憎　　曽　　一　　圏　　一　　一　　幽　　一　　幕　　停　　需
24988薦チーム　　　　　　　　　　　　阻 奮　　　　　　　7　　　0，068　　　　　　　5 o 3　　　　　　　　　　　　　　4 2　　　　1　　2　　　　2
一　　　一　　　一 一　　■　　一　　一　　厘　　一　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　謄　　圃　　圃　　凹　　層　　一　　曹　　曹　　需　　胴　　一　　胴　　一　　伺　　謄　　謄　　胴 爾　　需　　需　　冒　　扁　　隔　　一　　一　　胴　　謄　　曹　　需　　曽　　ρ　　一　　圏　　凹 謄　　　讐　　　一　　　一 芦　　墜　　鱒　　聯　　噂　　尊　　騨　　｝　　鵯　　噛　　博　　躰　　齢　　需　　幕　　刷　　騨　　騨　　翻　　胴　　■　　一　　一　　圏　　暫　　圃　　圏　　一　　圏　　凹 一■昌昌騨一朝一幕幣需一一川町”卿一戸¶一口曽圏幽墜24989両手　　　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　7　　0．068　　　　4
?
5　　　　2 4　　　　　　　　　1　　2
柵　　曜　　冊 脚　儒　静　翻　¶　罷　齢　冊　胴　補　脚　脚　輔　瀞　騨　静　彌　脚　脚　僻　需　躰　囎　帽　齢　騨　噌　紳　脚　騨　襯 網　　輔　　【　　轄　　髄　　脚　　鱒　　”　　嗣　　繭　　静　　弊　　幕　　軒　　需　　冊　　閉 需　　　胴　　　胴　　　胴 胴　　曜　　隔　　一　　謄　　曹　　髄　　嘗　　凹　　幽　　墜　　凹　　幽　　顧　　r　　n　　一　　鞘　　膚　　囎　　鴨　　鰯　　脚　　襯　　脚　　騨　　需　　輔　　朝　　観 一　　胴　　需　　一　　一　　帽　　胴　　謄　　隔　　一　　騨　　冊　　需　　需　　凹　　一　　幽　　讐　　噌　　曽　　曽　　弊　　騨　　膚　　脚　　圃
24993潤蜷〈一はし＞　　　　　　H1 音　　　　　　　3　　　0．029　　　　　　1 o 3 3
轄　　贈　　脚 ，　一　r　P　｝　“　騨　鱒　聯　η　髄　髄　脚　鱒　騨　一　鞘　髄　髄　曽　謄　一　一　圏　一　幽　昌　営　嘗　嘗　一 幽　　魑　　幽　　嘗　　需　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　幽　　騨　　陶　　一　　n　　鵯　　曹 騨　　一　　一　　齢 鱒襯”需隔田田田田胴胴胴隔一圃一一一髄髄曽P髄噂η一回脚一櫛 甲　　構　　僻　　縣　　鵯　　卿　　鴨　　鴨　　輔　　需　　唱　　嘗　　一　　騨　　襯　　冊　　需　　圃　　冊　　一　　凹　　一　　陶　　幽　　”　　嫡24995斜方　　　　　　　　　　　　K1 膏　　亙80。175　135 1　　1　11　　　　　4　　　　　1 8　　1　　2　　1　　3　　3
一　　　一　　　一 冒　　一　　回　　一　　一　　開　　回　　冒　　謄　　回　　需　　需　　需　　胴　　胴　　回　　需　　需　　需　　需　　騨　　圃　　刷　　需　　冊　　冊　　冊　　儒　　需　　胴　　騨 需　　需　　需　　扁　　隔　　静　　騨　　需　　冊　　需　　需　　謄　　需　　“　　一　　一　　一 謄　　　曽　　　幽　　　一 一下日日日日墜「職幽 蜻ﾋ噌一一縣¶層層鴨騨一町一冊需爾幽幽騨 一一曽一一髄曽一一階湘隔謄嘗魅堅い蜘一嘗柳幕需四四盟24996蘭罵　　　　　　　　　　　　K三　人 膏　　　　　7　　0響068　　　　　2 0 ε　　1 6　　　　1
24996 画　　　　　5　　0。247　　　　1 0 5 5
帽　　　艦　　　圏 曽　　一　　一　　層　　一　　一　　一　　昌　　曽　　曽　　鵬　　■　　一　　凹　　幽　　一　　曹　　曽　　一　　一　　凹　　一　　需　　需　　需　　需　　需　　【　　一　　凹　　圃 盟　　瞬　　謄　　曹　　需　　需　　胴　　胴　　需　　一　　曽　　曽　　讐　　一　　昌　　一　　P 髄　　轡　　｝　　曹 幣　　鯖　　繭　　嗣　　卿　　輔　　卿　　縣　　騨　　輔　　冊　　冊　　冊　　需　　襯　　需　　需　　需　　需　　■　　一　　扁　　凹　　一　　凹　　一　　一　　一　　圏　　幽 讐　　鱒　　幽　　一　　一　　墜　　一　　一　　御　　幕　　需　　一　　一　　r　　哨　　鞘　　鞘　　輔　　襯　　需　　需　　需　　需　　需　　■　　嘗
24998龍罵殿　　　　　　　　　　　雛 膏　　　　　4　　0，039　　　　　1 o 4 4
響　　　胴　　　冊 扁　騨　轄　鴨　縣　用　冊　冊　隔　需　彌　彌　脚　扁　幅　需　嚇　幕　輔　鱒　縛　購　幣　廓　聯　哺　繭　湘　柳　轄　【 輔　　甲　　輔　　騨　　一　　鵜　　m　　【　　囎　　【　　幕　　幕　　静　　一　　鴨　　層　　響 需　　　盟　　　一　　　需 一　　一　　圏　　凹　　幽　　幽　　一　　曽　　曹　　讐　　嘗　　嘗　　讐　　い　　｝　　輔　　聯　　繭　　噌　　順　　鱒　　脚　　脚　　鰯　　鴨　　襯　　脚　　輔　　騙　　輔 一　　胴　　闇　　一　　隔　　圃　　胴　　一　　回　　一　　印　　輔　　脚　　一　　隔　　圃　　一　　曽　　讐　　讐　　曽　　魅　　噛　　順　　轍　　幕
25001料理　　　　　　　　　　　　薮1 膏　　　　19　　0，184　　　　11 3 2　　6　　　　4　　7 6　　　　　　　　　1　　4　　8
孕　　脚　　停 餉　一　印　鱒　餉　｝　墜　一　一　魅　噂　い　墜　”　魑　申　讐　魅　魑　昌　一　一　一　魑　一　讐　艦　昌　一　一　一 一　　墜　　幽　　讐　　曽　　曹　　圏　　凹　　凹　　髄　　凹　　一　　い　　一　　一　　轄　　｝ 卿　　囎　　彌　　齢 輪　　隔　　需　　冊　　需　　冊　　榊　　榊　　胴　　胴　　胴　　圃　　帽　　胴　　用　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　岸　　髄　　髄　　髄　　髄　　髄　　｝　　騨　　昌 幽　　魑　　卿　　傭　　瀞　　繭　　【　　噛　　”　　鼎　　一　　曽　　r　　噸　　騨　　靱　　需　　需　　闇　　冊　　需　　騙　　魑　　一　　幽　　一
25003料理する　　　　　　　　　　H2 音　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 三　　　　　　　1 1　　　　　　　1
一　　　一　　　一 圃　　ロ　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　圃　　圃　　胴　　旧　　謄　　需　　需　　一　　胴　　層　　謄　　響　　糟　　爾　　需　　罷　　胴　　胴　　需　　冊　　需　　柳　　需 曜　　圃　　隔　　，　　榊　　隔　　冊　　冊　　需　　瞬　　層　　罰　　謄　　“　　一　　曽　　嘗 凹　　　圏　　　一　　　■ 幽　　幽　　“　　芦　　芦　　鯖　　｝　　鯖　　弊　　嚇　　齢　　繭　　卿　　湘　　輔　　湘　　胴　　需　　冊　　需　　需　　需　　需　　需　　謄　　曹　　曹　　曹　　曹　　需 一層一曹一一幽幽一階隔需謄謄曽芦μ ?鯖韓藤齢耐用需胴25008旅館　　　　　　　　　　　　K1 膏　　20．019　　2o 2 1　　　　　　　　　　1
鞠　　鴨　　静 輔　榊　齢　輔　騨　轄　齢　廟　辮　輔　僻　”　篤　尊　尊　噌　”　囎　即　”　騨　“　「　聯　聯　，　一　御　嘔　｝　臼 ｝　　脚　　単　　韓　　讐　　一　　讐　　い　　鞠　　曽　　鵯　　紳　　幕　　榊　　湘　　朧　　冊 疇　　冊　　需　　層 謄　　需　　曹　　闇　　曹　　圃　　一　　■　　凹　　凹　　一　　一　　幽　　一　　一　　P　　髄　　魑　　“　　”　　轄　　一　　陣　　幣　　葡　　轄　　韓　　尊　　幕　　脚 偏　　静　　需　　需　　隔　　脚　　冊　　輔　　冊　　冊　　圏　　鱒　　聯　　輔　　刷　　胴　　胴　　圃　　一　　一　　一　　凹　　魑　　r　　曹　　噌
25GO9緑黄穂野菜　　　　　　　　　Kユ 奮　　20．019　　1o 2 2
謄　　　幽　　　一 一一圏一讐一一鱒髄幽髄曹曽一一幽髄幽曽曹一一麗隔謄曽曹層■幽嘗 嘗　　幽　　髄　　一　　胴　　一　　■　　曽　　曽　　嘗　　曽　　曽　　曽　　一　　髄　　η　　駒 幽　　哺　　頼　　騨 鼻　　鵯　　縣　　静　　幕　　湘　　廟　　幅　　需　　闇　　胴　　曜　　隔　　瞬　　罰　　謄　　層　　曹　　謄　　圏　　■　　■　　一　　一　　■　　一　　讐　　墜　　一　　一 一一芦願い臼芦一一咽隔一一一鱒鱒鱒昌昌冊¶需四囲曽髄25012旅行　　　　　　　　　　　　搬 誉　　20．G19　　10 2 2
一　　　圃　　　一 一　　曹　　ロ　　■　　一　　一　　層　　ロ　　曹　　一　　需　　需　　一　　層　　闇　　曜　　需　　需　　需　　需　　胴　　一　　需　　需　　需　　榊　　冊　　齢　　胴　　一　　爾 騨　　需　　需　　瞬　　冊　　需　　朧　　隔　　朧　　扁　　需　　需　　曹　　一　　■　　一　　一 一　　　一　　　讐　　　幽 讐　　一　　騨　　鱒　　r　　噂　　の　　即　　騨　　鵯　　瀞　　輔　　噺　　庸　　騨　　冊　　榊　　騨　　一　　隔　　需　　需　　需　　圃　　一　　需　　一　　圃　　一　　一 曹　　一　　■　　一　　一　　営　　一　　一　　凹　　　幽　　博　　輔　　需　　胴　　一　　一　　圏　　曹　　讐　　曽　　噂　　即　　需　　齢　　卿　　扁
25016リラックスする　　　　　　　　　套2 膏　　　　　　3　　0．029　　　　　2 o 1　　2 1　　　　　　　　　　2
繭　　鞘　　輔 轄　弊　鞘　精　補　卿　騨　鴨　齢　轄　嚇　齢　繭　”　碧　曹　曹　齢　卿　一　聯　幽　髄　嘗　嘗　墜　P　閂　騨　聯　一 芦　　一　　声　　轡　　幽　　一　　幽　　幽　　陶　　鱒　　鱒　　齢　　停　　静　　韓　　鵜　　齢 齢　　一　　刷　　一 隔　　翻　　闇　　回　　層　　謄　　髄　　一　　曹　　需　　曹　　厘　　一　　曹　　幽　　幽　　一　　凹　　騨　　騨　　幽　　一　　髄　　一　　脚　　鱒　　頼　　脚　　鱒　　僻 ”　　辮　　鯛　　翻　　隔　　朧　　輔　　需　　脚　　冊　　一　　髄　　幽　　一　　僻　　静　　冊　　騨　　隔　　冊　　鴨　　一　　一　　一　　幽　　一






一　　　冒　　　一 囲　隔　冊　■　冊　一　一　曹　圃　胴　需　響　曜　需　需　騨　胴　胴　需　冊　騨　幕　齢　闇　彌　鰯　柳　湘　冊　需　襯 縣　　隔　　脚　　彌　　騨　　印　　尊　　輔　　囎　　需　　爾　　需　　冊　　一　　一　　需　　需 需　　　胴　　　響　　　圏 一9曽一口幽一四駅冒用騨回帰騨僻脚輔儒幣幕騨騨需騨需冊一一需 需　　瞬　　謄　　謄　　需　　需　　一　　胴　　曹　　一　　　即　　輔　　繭　　騙　　一　　一　　圃　　謄　　一　　一　　一　　幽　　ρ　　墜　　即　　｝25026林海峰九段　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　10 1 1
25026 画　　　1　0．049　　10 1 1
麟　　鱒　　騨 一　脚　一　鱒　脚　韓　n　鱒　炉　単　御　騨　卿　卿　聯　”　P　一　髄　讐　幽　凹　圏　圏　■　一　曽　ρ　一　凹　一 幽　　髄　　曽　　一　　ロ　　隔　　一　　一　　一　　一　　唱　　一　　嘗　　’　　｝　　欝　　脚 一　　需　　静　　簿 簿扁騨群肝一日日曜冊一謄謄一曹一曹一口圏圏圏幽凹■凹畠胴囲の 鱒　　岬　　“　　鱒　　“　　鼎　　一　　脚　　尊　　襯　　曹　　圏　　幽　　髄　　悼　　｝　　儒　　聯　　朧　　需　　幕　　嚇　　需　　刷　　需　　胴25029りんご　　　　　　　　　　　　組 音　　20．019　　24 1　　　　　　　1 1　　1
















































































曜　B 時極帯 番絹の長さ 幌聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～、 ．1～3．7～8．O～100テ鷹ヲフフリッフ畑ト　麹 囎見出し
2 2 2 2 2 音拗ゆうじん
鞘　甲　脚　一　一　幽　一　一　噂　一　一　一　一　一　噸　幣　鞠　静　一　鞠　縛　柳　瀞　寵　闇　一@2 旧　　罷　　ロ　　一　　■　　一　　一　　幽　　唱　　幽　　瞠　　　一　　曹　　一　　艦@2 頼　　卿　　r　　鞘　　駒　　脚　　四　　町　　噌　　弊　　幣　　轡　　騨　　鵯　　”　　騨　　贈　　卿@　　　　1　　　　　1ロ　　謄　　，　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　p　　r　　脚　　鴨　　癩@　　1　　1 曹　　一　　一　　■　　曽　　一　　一　　一　　唱　　幽　　一　　一　　一　　噸@2 禰」＿＿＿脚輔囲一＿噂鞘騨＿＿＿卿噌＿響＿＿r輔@画X・りゅうじんちゃん
一　伊　齢　齢　牌　鱒　騨　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　胃　冊　糟　一　一　曹　・ 曹　　一　　曹　　墜　　｝　　鱒　　輔　　轄　　弊　　常　　尊　　一　　幽　　弊　　鱒 轄　　鞠　　騨　　繭　　癩　　騨　　癩　　胃　　輔　　彌　　層　　隔　　補　　騨　　需　　需　　圃　　一 一　　一　　圏　　一　　幽　　髄　　｝　　｝　　聯　　“　　頼　　騨　　需　　騨　　一 一　　■　　一　　｝　　”　　鱒　　騨　　柳　　繭　　隔　　瞬　　鴨　　襯　　鴨 ＿」＿＿＿＿＿一＿｝需＿＿＿＿r鵯＿一＿＿”＿
1　　　　　1 2 1　　　　　1 2 1　　1
　，ｹ・竜ちゃん































1　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 2 2 　「ｹr利用価領
”　’　齢　幣　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　蝉　即　嘩　甲　鴨　幕　耐 彌　　静　　一　　團　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　η　　嚇　　r　　騨　　｝　　騨　　鵜　　輔　　幣　　幣　　騨　　願　　冊　　冊　　ロ 一　　曹　　一　　一　　■　　圏　　聯　　「　　騨　　即　　輸　　幣　　脚　　需　　謄 曹　　一　　一　　一　　曽　　一　　幽　　幽　　噌　　鱒　　曄　　柳　　”　　輔
































3　　1　　　　　　　1　　1　　2 2　　3　　3 1　　2　　2　　1　　22　　　　2　　4 6　　2 音満親
騨　槻　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯　鱒　嚇　｝　鴨　瀞　隔　彌　齢　”　騨　「 一　　冨　　一　　一　　一　　圏　　一　　r　　幽　　髄　　一　　一　　一　　瞠　　嘗 脚　　紳　　騨　　静　　需　　冊　　需　　扁　　冊　　冒　　冒　　隔　　ロ　　一　　■　　一　　一　　謄 噂　　脚　　噸　　鞠　　輔　　縛　　需　　一　　胴　　騨　　曹　　層　　曹　　一　　一 一　　噸　　鞠　　哺　　騨　　卿　　一　　騨　　輔　　曜　　一　　一　　一　　一 ＿」＿騨即＿＿り噂縛＿＿一＿＿騨”湘＿＿＿＿陶静
2　　2　　3　　2　　9　　16　　2　　7　　4 1　　7　　7　　1　　311　　1　　4　　313　　6
???????






2　　3　　1　　　　　　　　　11　　　　エ　　s 4　　1　　2 2　　1　　4 6　　1 鼠賊チーム　幽
幽　榊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　“　即　鱒　葡　冨　冊　”　隠　静　齢　謄　需　「 謄　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　曹　　幽　　一　　嘗　　一　　一　　■　　髄 脚　　鱒　　鱒　　需　　帰　　静　　”　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄 弊　　“　　帯　縣　　鴨　　隔　　需　　曜　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　一　　一 臨　　｝　　脚　　頼　　鞘　　騨　　鴨　　需　　隔　　一　　ρ　　曹　　■　　冒 一「”聯騨一一，囎卿謄一一一瞥噂卿一一冒一幽聯隔
4　　　　2　　　　1 1　　2　　4 2　　3　　2 5　　2 2　　5 音1両手
曽　　ρ　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　■　　■　　一　　騨　　脚　　一　　一　　噂　　一　　甲　　騨　　嗣 補　　隔　　鞠　　冒　　一　　圃　　一　　冒　　一　　一　　冒　　扁　　冊　　一　　一 曹　　曹　　一　　凹　　幽　　η　　輯　　卿　　脚　　鴨　　柵　　隔　　卿　　圃　　謄　　冒　　冒　　曹 曹　　■　　一　　曽　　髄　　，　　脚　　脚　　籍　　俸　　騨　　輔　　陶　　需　　冊 一　　一　　一　　曽　　曽　　一　　瞥　　r　　r　　弾　　ゆ　　一　　冊　　冊 曹「曹一　一鞭冒一一一脚騨層　ロ　ロ　一一一騨囎冊一曹髄
3 3 3 3 3 音1両端〈一はし〉
一一冒　ロ．冒曹一響 酔　　禰　　観　　用　　一　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　鵬　　曽　　一　　一　　髄　　噂　　聯　　卿 圃　　用　　需　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　曹　　曽　　髄　　曽　　瞥　　卿 幣　　騨　　扁　　冊　　冒　　曹　　騨　　一　　ロ　　一　　ρ　　圏　　幽　　墜一　　一　　” 曹　　一　　一　　髄　　髄　　，　　騨　　騨　　噂　　輯　　哺　　一　　幽　　噂　　鵯 騨幅需冊冒　一　鞘｝謄一一曽一髄躰靱冊曹一曽曽嘩陣需










＿　　　至　．＿．＿ 　　　　　　　　5一　　冒　　ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　　一　　曹　　幽 　　　　　5鱒　　噂　　鞘　　卿　　胃　　卿　　曜　　需　　一　　曹　　冒　　一　　■　　一　　■　　一　　幽　　， 　　　　　　　　5騨　　繭　　騨　鴨　　需　　一　　ロ　　冒　　ロ　　一　　■　　■　　■　　嘗　　髄 　5弊　　馴　　即　　椿　　備　　”　　騨　　需　　静　　冊　　一　　曹　　一　　曽 翻＿」脚郭静＿＿駅柳＿＿ロー＿陶嚇輔＿＿＿＿＿r弊
4 4 4 4 4 　1ｹ儲馬殿
一　　■　　一　　一　　幽　　一　　鱗　　一　　轡　　騨　　縣　　柳　　帰　　騨　　冊 一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　幽　　噂　　膚　　躰　　槻　　需 ＿」＿＿一聯＿r＿＿卿騨輔＿＿＿一＿r嘔卿＿＿一　　一　　冒　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一 隠　　鴨　　冊　　冊　　耐　　輔　　静　　需 一　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　一　　r　　脚　　聯　　齢　　輔　　幕　　需　　冊　　”　　一　　一 ?
1　　8　　1　　5　　　　41　11　　4　　3 16　　1　　1　　1婆　　9　　5　　1 10　　9 膏・料理
騨　　縣　　躰　　彌　　隔　　，　　需　　需　　謄　　冒　　“　　一　　一　　一 一」辱騨脚一P曜疇闇一一一一r囎＿＿一＿＿一膚廓　槻　聯　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　曜　需　” 圏　　一　　一　　一　　一　　一　　謄 駒　　鞠　　躰　　需　　隔　　需　　一　　曹　　冒　　一　　圏　　一　　曹　　曽　　一　　”　　μ　　鱒 騨　　静　　縣　　騨　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　曽　　一　　讐 ?






















1　　　　乞 2　　　　　　　1 2　　1 2　　　　1 2　　1 奮1リラックスする
頼　薄　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　冊　一　需　冊　腎　謄　一 曹　　罷　　一　　曹　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　一　　一　　一 聯　　脚　　騨　　卿　　冊　　闇　　一　　需　　曹　　冒　　曹　　9　　一　　凹　　瞥　　幽　　一　　¶ 即　　需　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　瞥　　嘗　　讐 頼　　鞠　　卿　　隔　　胴　　需　　隔　　冊　　謄　　一　　ρ　　■　　一　　一 鱒」鱒騨齢旙幽甲脚脚ロロー一幽r騨”需ロー一嘗卿
2 2 2 2 2 ＿摩ｿ、リンウイリアムズ
嘗　　曽　　瞥　　即　　鞠　　m　　輔　　縣　　胴　　腎　　冒　　爾　　冒　　一　　■ 層　　一　　嘗　　幽　　鞘　　轄　　臼　　齢　　尊　　需　　ρ　　隔　　層　　ロ ＿」＿＿噂鴨＿一＿噂縣轄＿＿＿＿＿＿噌聯＿＿＿＿曽一一■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣常卿騨 謄　　一　　翻　　謄　　扁　　騨　　闇　　冊 一　　圏　　■　　嘗　　幽　　甲　　噸　　騨　　常　　輔　　需　　冊　　冒　　瞬　　冒　　冒　　一　　一
11 1工 11 11 11 　1ｹILynnWilliams
齢　　齢　　縛　　輯　　菖　　噂　　騨 冊　　一　　一　　一　　一　　曹　　幽　　一　　幽　　巴　　樺　　轄　　鴨　　鞠　　鼎　　輔　　需　　一 曹　　■　　一　　一　　髄　　一　　一　　噌　　脚　　脚　　幣　　”　　瞬　　需　　需 需　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　脚　　鴨　　繍 ＿ヌ＿＿＿噂＿一＿一＿構鵯酔＿＿＿一＿＿＿騨韓囎一　　一　　冒　　冒　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 1
1 1 1 1 1 音1林海峰九段





1　　　　　　　1 2 1　　　　　1 2 2
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本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 二二・　「毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス置 闘HK　　N誹民　　目本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
隈隈 見出し　　　　　　　　　　　　雛・晶目注記 種別度数比率　標本 馨　遷　　　績養　　　異震　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ッ　　そ饒塵 露台　　　鞍謬　　テレヒ　　了BS　　テレビ　　　輌昌　　　窯章
25034臨床経過　　　　　　　　　　K1 画　　60．琴96　10 6 6
一　　　一　　　冒 冊　　楠　　噛　　鞘　　讐　　謄　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　畠　　曹　　一　　一　　曹　　一　　一　　層　　騨　　嚇　　静　　静　　補　　齢　　柳　　轄　　騨　　幣　　嘗 昌　　一　　圏　　一　　一　　需　　需　　捌　　胴　　圃　　冊　　爾　　冊　　用　　糟　　用　　鴨 需　　”　　輔　　鴨 需　　噺　　尊　　韓　　脚　　鱒　　騨　　一　　一　　墜　　墜　　凹　　■　　圏　　一 幣　　補　　幕　　繭　　“　　一　　一　　髄　　一　　鼎　　鴨　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　”　　職　　卿　　僻　　”　　輔　　扁
25044りんりん　　　　　　　　　　　鴇 脅　　20．019　　1o 2 2
騨　　P　　一 一　　胴　　縣　　輔　　需　　辮　　静　　”　　脚　　鴨　　騨　　”　　鱒　　，　　一　　芦　　幽　　階　　一　　曽　　曹　　謄　　需　　需　　■　　刷　　用　　楠　　幕　　鞘　　騨 騨　　「　　口　　讐　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　髄　　雪　　一　　層　　冒 一　　　雪　　　需　　　需 需　　冊　　隔　　静　　輔　　輔　　辮　　一　　一　　脚　　“　　一　　一 網　　響　　一　　輔　　輔　　哺　　嚇　　騨　　鞘　　鴨　　一　　曹　　一　　一　　卿　　一　　鱒　　隣　　”　　鵯　　需　　胃　　需　　■　　謄
25049ルイス・デ獄リオ　　　　　　　G1　人 音　　10．010　　1o 1 1
25049 画　　　1　0．049　　i0 1 　　　　　1幽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　　一　　噂　　靹　　鼎　　刷　　一　　盟　　一　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　幽　　幽　　幽
一　　　一　　　圃 柳　　鱒　　髄　　騨　　幽　　一　　璽　　一　　一　　■　　一　　－　　圃　　一　　冊　　冊　　冊　　輔　　齢　　噺　　轄　　即　　芦　　讐　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　一 一　　闇　　■　　需　　輔　　騨　　鱒　　脚　　嫡　　【　　嘔　　鯖　　一　　轄　　弊　　騨　　芦 聯　　顧　　幽　　髄 曽　　　墜　　　■　　　一　　　凹　　　■　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　胴　　　胴　　　胴　　　曜
25052ルーキー　　　　　　　　　　　磁 音　　50．049　　20 1　　　　　　　　　　　　　　　4 5
唱　　　一　　　一 一　　需　　応　　閑　　囎　　鱒　　｝　　齢　　鱒　　脚　　帽　　■　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　需　　一　　謄　　需　　鴨　　鵜　　補　　鱒　　榊　　噛　　脚　　μ　　唱 一　　一　　凹　　一　　一　　冊　　冊　　層　　隔　　圃　　冊　　需　　精　　需　　騨　　冊　　， 鴨　　彌　　卿　　襯 轄　　齢　　鞘　　“　　鱒　　離　　P　　一　　一　　嘗　　圏　　一　　一　　■　　一 繭　　彌　　噂　　輔　　噂　　蝉　　騨　　髄　　馴　　騨　　開　　旧　　冒　　■　　一　　一　　甲　　墜　　嘗　　噌　　幣　　嘔　　鱒　　脚　　噌
25058ループ　　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　1o 2 2
25058 灘　　　1　0．049　　10 　　1一　　一　　一　　胴　　冒　　回　　■　　冒　　需　　冊　　静　　湘　　卿　　襯　　需 　1一　　一　　一　　ロ　　隔　　一　　瞬　　一　　鴨　　　一　　一　　鱒　　卿　　噛　　願　　瞬　　用　　圃　　圃　　圃　　圃　　ロ　　■　　曹　　一
胃　　脚　　輔 鱒　　一　　圏　　昌　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　隔　　一　　謄　　需　　需　　騨　　”　　騨　　停　　芦　　μ　　一　　一　　凹　　一　　一　　■　　一　　曹　　騨　　圃 鴨　　彌　　顧　　翰　　騨　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　唱　　墜　　曽　　■ 謄　　　凹　　　厘　　　曹
25063ルール　　　　　　　　　　　　　61 音　　　　　4　　0．039　　　　3
? 4 2　　　　　　　　　　1　　1圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　　』　　尊　　紳　　騨　　騨　　冊　　需　　一　　ロ　　ロ　　一　　■　　■　　謄　　一　　唱
冒　　　冒　　　擢 一　　需　　嘩　　一　　一　　一　　9　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　響　　需　　襯　　需　　齢　　幣　　脚　　卿　　芦　　讐　　騨　　一　　幽　　一　　曹　　一　　圃 需　　闇　　■　　需　　襯　　鞘　　曹　　”　　脚　　購　　鱒　　鱒　　P　　“　　騨　　嘗　　芦 艦　　　一　　　曽　　　讐 曽　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　口　　　■　　　曹　　　曹　　　一　　　胴
25065留守番　　　　　　　　　　　　紅1 音　　　　　3　　0，029　　　　　3 0 1　　　　　　　2 2　　1
圏　　　一　　　冒 鴨　　輔　　轄　　”　　脚　　r　　餉　　営　　一　　讐　　凹　　一　　一　　ロ　　一　　一　　冊　　冊　　需　　需　　”　　脚　　曹　　臼　　鱒　　口　　P　　髄　　曽　　一　　一 一　　一　　胴　　一　　扁　　轄　　鞘　　哺　　囎　　輔　　哨　　輔　　鱒　　鞘　　鯖　　鯖　　甲 辱　　鱒　　，　　曽 卿　　墜　　「　　凹　　幽　　昌　　一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　冒 幽　　”　　騨　　鱒　　一　　凹　　一　　一　　冒　　墜　　騨　　層　　需　　需　　曹　　曹　　一　　■　　一　　圏　　圏　　一　　μ　　曽　　η
25068ルックルックこんにちは　　　　組　　題 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 　　2幽　　帽　　凹　　一　　一　　一　　曹　　一　　鱒　　｝　　襯　　湘　　隠　　需　　曹　　曹　　一　　ロ　　■　　一　　一　　一　　凹　　一
一　　　一　　　旧 騨　　湘　　韓　　”　　昌　　r　　一　　謄　　一　　圏　　一　　一　　一　　隔　　冒　　響　　需　　爾　　嚇　　需　　即　　一　　脚　　”　　甲　　圏　　一　　一　　曽　　一　　一 胴　　圃　　胴　　冊　　瞬　　即　　鞘　　噌　　隣　　噌　　鯖　　鱒　　“　　鞘　　算　　噂　　の 贈　　騨　　，　　墜 墜　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冊　　　謄
25070ルナ〈月〉　　　　　　　　　　伍 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 　　　　　3幽　　幽　　一　　■　　ロ　　層　　一　　盟　　需　　　一　　幽　　騨　　静　　嚇　　需　　冊　　需　　一　　冒　　需　　冒　　曹　　一　　一　　一
一　　　一　　　胴 囎　　脚　　幽　　幽　　一　　■　　一　　曹　　曹　　曹　　謄　　需　　一　　胴　　曜　　輔　　糟　　騨　　需　　，　　脚　　一　　讐　　曽　　凹　　一　　圏　　一　　曹　　需　　隔 輔　　胴　　齢　　騨　　舶　　騨　　卿　　一　　，　　甲　　m　　一　　圏　　唱　　一　　一　　一 昌　　　一　　　謄　　　嘗 曽　　　一　　　圏　　　一　　　■　　　旧　　　一　　　需　　　冊　　　胴　　　闇　　　需
25074ルンルンあさ6生愕報　　　　　　組　　纏 膏　　10．010　　1o 1 1
25074 灘　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 　　2繭　　鞘　　哺　　P　　騨　　噂　　卿　　騨　　一　　岬　　一　　凹 2騨　　幽　　鞠　　隔　　層　　髄　　一　　一　　一　　謄　　一　　凹　　讐　　騨　　一　　鱒　　“　　輔
騨　　幽　　一 一　　需　　用　　擢　　騨　　騨　　卿　　卿　　疇　　鯖　　芦　　嘗　　脚　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　需　　需　　弼　　榊　　静　　需　　囎　　鱒　　騨　　｝　　一　　嘗 曽　　一　　一　　一　　冒　　需　　鴨　　隔　　需　　冊　　胃　　柵　　補　　瞬　　胴　　輔　　欄
25075o〈零〉　　　　　　　　　　轍 音　　10．010　　1o 1 1
25075 画　　　454　22，424　　　　3？0 128　　　　3　　　68　　　　　　　　83　　　　2　　170
一　　　口　　　冒 顧　繭鯛　脚　幽　謄一　凹厘一揃曹一圃　胴刷胃需禰櫛ρ一曹髄嘗一　圏　■曹需冊 騨　　静　　騨　　襯　　”　　一　　唱　　一　　”　　｝　　一　　一　　墜　　圏　　一　　幽　　一 ■　　　幽　　　曽　　　一 一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　謄　　　一　　　胴　　　隔　　　需　　　需　　　需
25076例　　　　　　　　　　　　　　薮1 音　　　　19　　0．184　　　　18 0 3　　7　　3　　　　2　　3　　1 4　　6　　　　2　　5　　1　　1
25076 画　　　1　0．049　　1o 1 1
鱒　　昌　　一 一　　一　　胴　　冊　　冊　　需　　騙　　脚　　桐　　柳　　停　　嘩　　弊　　r　　一　　幽　　一　　一　　厘　　曹　　需　　需　　需　　需　　齢　　輔　　噌　　臼　　縛　　曹　　讐 讐　　凹　　一　　曽　　冒　　胴　　一　　嚇　　需　　需　　鰯　　輔　　隔　　桐　　輔　　補　　輔 補　　臆　　齢　　輔 繭　　卿　　騨　　鱒　　幣　　辮　　い　　騨　　噸　　騨　　圏　　一　　一　　一　　曽 騨　　謄　　鵯　　需　　需　　曹　　一　　一　　一　　■　　幽　　一　　r　　n　　甲　　贈　　導　　幣
25077礼　　　　　　　　　　　　　　縫 音　　　　　4　　0．039　　　　4 o i　　　　　　　　　2　　　　1 i　　　　　　　　1　　1　　1　一　　一　　髄　　樺　　繭　　需　　爾　　冊　　響　　一　　謄　　隔　　一　　冒　　一　　謄　　一　　謄
一　　　一　　　圃 騨楠躰帯”一ρ一一一一一曽一一一一刷冊嶺，噌，一昌階騨一一曹需 冊　　需　　闇　　需　　輔　　卿　　胃　　嘩　　一　　｝　　髄　　鱒　　騨　　幽　　聯　　帽　　幽 一　　　幽　　　讐　　　■ 一　　　凹　　　凹　　　圏　　　一　　　一　　　曽　　　謄　　　曹　　　圃　　　胴　　　胴　　　需　　　曜　　　需25085鑑園　　　　　　　　　　　　　羅1 音　　　　　　5　　0。049　　　　　2 o 2　　　　3 2　　　　3
補　　嚇　　騨 階　　一　　一　　一　　冒　　■　　需　　一　　謄　　ロ　　用　　”　　冊　　補　　静　　闇　　鱒　　，　　一　　髄　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　盟　　冒　　冊　　”　　騨　　卿 “　　聯　　嘔　　即　　嘗　　一　　■　　謄　　曹　　曹　　一　　一　　ロ　　ロ　　冒　　冒　　層 一　　　需　　　胴　　　胴 胴　　需　　需　　脚　　需　　幕　　静　　需　　齢　　囎　　卿　　鱒　　P 簡　　齢　　需　　一　　凹　　一　　，　　一　　聯　　騨　　騨　　”　　輔　　輔　　需　　騨　　闇　　瀞
2509403－971－6571　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅1 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　一　　　一 一　　冊　　隔　　隔　　需　　幣　　脚　　繭　　紳　　鱒　　芦　　髄　　卿　　一　　一　　凹　　一　　ロ　　一　　需　　需　　冊　　需　　騨　　繁　　鞘　　鱒　　“　　一　　讐　　暫 曽　　曽　　需　　需　　冊　　齢　　幕　　尊　　簿　　需　　紳　　僻　　噂　　即　　縣　　鱒　　” 哨　　騨　　哨　　【 “　　鱒　　【　　一　　貸　　讐　　讐　　一　　凹　　凹　　一　　層　　髄　　一　　層 謄　　喀　　輔　　需　　一　　需　　曹　　髄　　一　　層　　厘　　一　　昌　　畳　　“　　岬　　“
2510503（50§）2111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藍1 画　　30．148　　1o 3 　3一　　一　　鱒　　轍　　輔　　幕　　需　　需　　需　　爾　　溺　　需　　需　　圃　　ロ　　一
一　　　騨　　　騨 印　　輔　　即　　P　　一　　凹　　曹　　一　　一　　一　　ロ　　霜　　需　　一　　需　　隔　　輔　　縣　　騨　　鞘　　，　　一　　η　　昌　　圏　　一　　凹　　■　　ロ　　謄　　鴨 騨　　静　　騨　　幕　　一　　一　　圏　　圏　　讐　　讐　　嘗　　一　　一　　一　　一　　暫　　一 一　　　一　　　凹　　　一 圃　　　一　　　9　　　曜　　　瞬　　　需　　　謄　　　盟　　　一　　　翻　　　翻
2510803（355）3200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羅1 1蛋1　　　　　3　　0ワ148　　　　　1 0 3 3
靴　　騨　　鵯 一　　圏　　一　　一　　團　　需　　需　　一　　胴　　卿　　輔　　侑　　噺　　韓　　“　縛　　聯　　一　　曽　　一　　一　　■　　隔　　瞬　　需　　騨　刷　　脚　　襯　　齢　　曽 騨嘩芦曽曽一一胴爾需一門冊需需帰一 卿　　騨　　輔　　静 彌　　輔　　庸　　庸　　靹　　静　　哺　　尊　　囎　　鱒　　鱒　　単　　曹 ”　　韓　　冊　　霜　　一　　唱　　讐　　戸　　ρ　　嘩　　卿　　櫛　　導　　卿　　補　　”　　輔251430時　　　　　　　　　　　　　裟1 薩1　　　　4　　0ワ198　　　　2 0 4 3　　　　1　一　　謄　　墜　　鞘　　縣　　廟　　需　　騨　　騨　　需　　需　　需　　曹　　謄　　一　　一　　圏　　幽
一　　　曹　　　一 冊　　翻　　需　　需　　【　　噌　　鱒　　一　　聯　　一　　餉　　昌　　曹　　凹　　一　　圃　　一　　謄　　需　　需　　需　　律　　紳　　鵯　　騨　　卿　　卿　　髄　　曽　　嘗　　曽 曹　　謄　　胴　　需　　騨　　嫡　　【　　噂　　一　　轄　　曽　　噌　　，　　P　　夢　　，　　一 の　　P　　「　　「 一　　　幽　　　幽　　　幽　　　瞥　　　讐　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　謄　　　隔　　　旧
25152冷静　　　　　　　　　　　　　冠3 奮　　20．019　　20 2 1　　　　　　　　1
襯　　輔　　輔 騨一髄幽一一■曹一一謄需需冊騨静輔噌一一髄幽昌曽曽曹一冒需，幕 嚇輔騨静一幽凹■嘗曽嘗曽一一曽一一 冒　　　謄　　　胴　　　一 一　　一　　謄　　需　　隔　　榊　　需　　騨　　幕　　彌　　噌　　齢　　鱒　　紳　　鵯 鱒　　鴨　　一　　一　　髄　　鱒　　印　　｝　　卿　　韓　　卿　　脚　　鵯　　嚇　　輔　　脚　　輔25153冷蔵庫　　　　　　　　　　　冠1 音　　　　　　8　　0。078　　　　　4． 5 2　　5　　　　　　　正 1　　1　　　　　　　三　　5
25153 鰹　　　1　0．G49　　1 4 1 1
一　　　一　　　罷 補　　齢　　鵯　　聯　　”　　騨　　一　　嘗　　凹　　一　　一　　圃　　一　　一　　需　　胴　　冊　需　　輔　　”　　騨　　騨　　P　　髄　　曽　　讐　　圏　　一　　ロ　　雪　　溺 騨　　謄　　騨　　需　　騨　　鱒　　「　　顧　　P　　P　　嘗　　髄　　髄　　塑　　髄　　一　　脚 辱　　曽　　凹　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　需　　　一　　　需　　　闇　　　胴　　　一　　　需　　　需 需　　闇　　幽　　髄　　頼　　噌　　繭　　静　　静　　隔　　幕　　願　　需　　幣　　罰　　胴　　開
25159O．16　　　　　　　　　　　翼1 音　　10。010　．1o 1 1
25159 画　　　1　0。G49　　1o 1 1■　　謄　　一　　即　　隔　　一　　一　　一　　扁　　一　　需　　需　　一　　曹　　曹　　一　　圏　　一
凹　　　一　　　一 丁丁冊襯隠輪騨鵜芦卿顧一幽幽幽凹曹一圃一需需襯脚轄騨串陶幽曽曹 曽　　曽　　曹　　ロ　　需　　胴　　隔　　輔　　哺　　静　　鯖　　騨　　，　　騨　　鵯　　単　　｝ 脚　　｝　　騨　　鞘 騨　　単　　髄　　髄　　轡　　曽　　曽　　讐　　一　　圏　　一　　暫　　一　　一　　禰　　腫25161o．5％　　　　　　　　　　濫 音　　　　　　2　　0．e19　　　　　1 2 　　2一　　冒　　ロ　　層　　需　　需　　雪　　“　　需　　騨　　騨　　胴　　輔　　需　　鼎　　騨　　襯 　　　　　2胴　　一　　需　　響　　冊　　庸　　朧　　舶　　需　　一　　一　　昌　　口　　鱒　　騨　　幕　　弊　　卿　　韓　　｝　　｝　　冑　　騨　　補　　静
扁　　騨　　欄 幕鞘鱒一門曽一一曹曹一一謄冊”冊幕闇碧噂一餉一一曽曹一■一需需 輔　　需　　騨　　冊　　鱒　　一　　幽　　一　　幽　　讐　　曽　　営　　一　　一　　一　　圏　　一 凹　　　一　　　一　　　一251660　．　0　1｛二二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K三 膏　　10．010　　10 1 1
25166 画　　10．049　　10 1 1
幽　　　一　　　一 騨　　需　　彌　　輔　　騨　　“　　脚　　髄　　曽　　曽　　一　　凹　　幽　　曹　　曹　　扁　　需　　胴　　扁　　胃　　一　　噌　　一　　髄　　嘩　　一　　一　　凹　　一　　謄　　曹 需　　曹　　需　　隔　　冊　　補　　齢　　輔　　齢　　静　　鵯　　騨　　単　　曹　　脚　　一　　， ”　　P　　”　　脚 P幽髄昌曽曽讐昌一一一一胴一隔需　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄 幽　　一　　凹　　一　　一　　一　　層　　需　　謄　　需　　一　　脚　　夢　　卿　　卿　　朝　　禰　　静　　需　　輔　　騨　　騨　　隔　　一　　翻　　謄
25193レーザー光耀　　　　　　　　　　磁 奮　　20．019　　10 2 2
需　　齢　　弊 墜　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　ロ　　需　　曹　　冊　　胴　　需　　扁　　騨　　需　　陣　　噛　　騨　　一　　帽　　一　　9　　■　　曹　　需　　圃　　胴　　曜　　扁　　幕 騨　　悼　　鵯　　騨　　昌　　圏　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　雪　　需　　需　　需　　瞬 一　　　需　　　一　　　胴 一　　層　　冊　　襯　　覇　　冊　　静　　需　　幣　　静　　囎　　韓　　の 障　　輔　　曹　　曹　　■　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　圏　　髄
25196レース　　　　　　　　　　　　　磁 音　　　　　13　　0ワ126　　　　　5 0 13 1　　　　4　　　　8
25196 画　　　1　0．049　　1 0 1 1
曹　　　一　　　謄 騨　　需　　藤　　齢　　一　　芦　　騨　　幽　　讐　　讐　　一　　一　　■　　曹　　一　　謄　　冊　　闇　　冊　　襯　　”　　鞘　　の　　一　　脚　　讐　　凹　　凹　　圏　　曹　　一 需需弼需”曽m一讐讐讐讐嘗曽嘗一門 凹　　　■　　　一　　　一 ■　　一　　曹　　謄　　一　　謄　　謄　　鼎　　胴　　胴　　閉　　曜　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　曽 一　　一　　■　　回　　一　　雪　　，　　闇　　需　　刷　　　一　　讐　　一　　｝　　騨　　即　　膚　　騨　　齢　　齢　　幕　　囎　　鱒　　卿　　騨　　脚25198レーダーアメダス雨量含損　　　ヨ1 画　　　　　　3　　0，148　　　　　1 0 3 3　い　　鞠　　盟　　一　　曹　　一　　一　　幽　　一　　幽　　■　　一　　唱　　一　　一　　幽　　一
需　　韓　　齢 P　一　圏　圏　一　一　一　■　一　曹　冊　隠　層　用　騨　嚇　幣　脚　噂　圏　曽　曹　一　■　曹　曹　一　糟　需　”　需 尊　　哺　　轄　　｝　　髄　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　需　　曹　　需　　需 需　　　需　　　需　　　刷 需　　需　　胃　　隔　　榊　　冊　　輔　　庸　　酔　　齢　　輔　　鱒　　鱒　　“　　一　　一　　幽　　幽　　髄　　一　　一　　曽
25201歴史　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　20　　0ワ194　　　　　8 1 1　　3　15　　1 9　　2　　3　　2　　　　　　　4
25201 画　　10．0嘆9　　10 1 　　1鱒　　騨　　障　　一　　讐　　讐　　一　　瞠　　陶　　胴　　胴　　帽　　曹　　一　　隔　　旧　　一　　一　　隔　　一　　謄　　ロ　　需　　一
口　　騨　　停 曽　　一　　曽　　一　　冒　　一　　胴　　曜　　需　　冊　　騨　　輔　　喩　　幣　　，　　曽　　“　　脚　　幽　　圏　　■　　■　　髄　　回　　需　　冊　　一　　胴　　脚　　幣　　脚 曽　　讐　　曽　　髄　　曹　　冊　　胴　　胴　　謄　　”　　騨　　騨　　騨　　騨　　闇　　隔　　隔 脚　　需　　噌　　輔 囎　　葡　　”　　轄　　騨　　轄　　帯　　“　　一　　卿　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　曹
25204歴史誕生　　　　　　　　　　K1　題 奮　　　　　2　　0，019　　　　　2 o 1　　　　　　　1 2











































































曜　葭 時霞割 番組の長さ 視聴率 男　女　亀
月　火　水　木　金　土　ヨ O～　6～　12～　18～～15　　～30　　内60　　～90　　91～～t1～3．7邸8，0～1◎Oテ朗ブプリワフ畑ト　賜 嗣見出し
6 6 6 6 6 懸｝臨床経過
聯　　齢　　輔　　襯　　需　　謄　　騨　　胴　　ρ　　■　　一　　一　　一　　唱　　鯖 幕　　”　　用　　冒　　一　　一　　■　　一　　曹　　一　　瞥　　圏　　幽　　一 簡」＿＿＿一縣＿一＿噌＿＿＿＿幣＿一＿騨幣＿＿｝一　一　一　騨　謄　一　一　冨　一　一　冒　一　一　一　一　一　一　卿　騨　一　一　一　蝉　鱒　齢　幣 需　　嚇　　冊　　一　　一　　一　　曽　　一　　魑　　一　　一　　　一　　一　　騨　　” 一　　唱　　聯　　騨　　幣　　酵　　囎　　需　　冊　　需　　一　　一　　一　　■　　一　　陶　　嘩　　脚













1　　　　　　　　　　4 4　　1 1　　4 1　　4 5 音1ルーキー　顎
騨　　葡　　需　　冊　　圃　　ロ　　回　　一　　ρ　　■　　髄　　髄　　噌　　躰　　哺 隔　　，　　ロ　　曹　　一　　一　　幽　　嘗　　墜　　髄　　岬　　鵯　　騨　　鵯一　■　一　駒　一　一　一　一　一　一　一　一　圏　魑　鵬　聯　鱒　齢　縣　弊　鞘　騨　鵯　鴨　儒　網 襯　　冒　　儒　　胴　　冒　　冒　　一　　■　　■　　圏　　讐　　圏 謄　　冒　　■　　曹　　一　　一　　r　　嘩　　轍　　幣 冊「一曹一弊需一一噂需胴一一噂騨一一曹瞥一儒一騨







1　　1　　　　　　　　　2 1　　　　3 4 1　　2　　三 4 音1ルール
騨　　”　　鱒　　幣　　嚇　　騨　　騨　　胴　　ρ　　一　　■　　■　　一　　魑　　輯 齢　　r　胃　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　，　　一　　幽　　幽 鴨」脚＿＿一幣＿＿＿噂隔回一凹r幣隔一一圏嚇謄三障　卿　弊　騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　幽　艦　一　圏　一　凹　幽　一　騨 一　　”　　”　　脚　　鴨　　囎　　－　　冒　　一　　ロ　　■　　冒 躰　　幣　　”　　需　　卿　　需　　冒　　曹　　一　　曽　　凹　　幽
1　　　　1　　1 1　　2 2　　1 3 1　　2 膏；留守番
弾　　η　　尊　　常　　幣　　隔　　瞬　　層　　冊　　ロ　　需　　一　　一　　嘗　　嘗　　脚　　卿　　解 即　　襯　　需　　謄　　圃　　ロ　　ロ　　■　　ρ　　曽　　一　　噌　　「　　静　　湘 －　　r　　冒　　曹　　一　　一　　髄　　一　　讐　　幽　　曽　　噌　　｝　　鞘 ＿胴謬＿＿＿印＿一＿r＿＿＿＿噂騨＿＿＿＿噂＿＿＿儒　卿　隔　一　騨　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　”　鞠　一　蝉　脚　甲　弊　噌　噂 一　　靴　　輯　　帰　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　　一　　一　　髄 8
2 2 2 1　　1 1　　1 画1ルヅクルックこんにちは
儒　”　”　－　騨　一　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　鞠　騨　聯　輔　輔　” 静　　曜　　隔　　圃　　一　　一　　一　　一　　■　　圏　　「　　曹　　一　　一　　η 艀　　鞘　　縣　　需　　一　　需　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　一　　圏　　m　　即　　輔　　需　　騨 一　　一　　冒　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　ρ　　巴　　｝　　卿　　卿　　鰯　　一 曹　　一　　一　　凹　　圏　　η　　噂　　鱒　　噸　　韓　　尊　　嚇　　需　　騨
3 3 3 3 3 音・ルナ〈月〉













1 1 1 1 1 剖。（零〉
27　　108　　119　　　19　　　8　　　41　　1322　66　94　28259　　　85　　122　　　73　　1153　128　1？5　138233　150　　　　71
画i
一　　騨　　騨　　弾　　齢　　輔　　一　　，　　一　　圃　　一　　冒　　冊　　一　　一 圏　　一　　蝉　　脚　　縛　　騨　　輔　　層　　冊　　謄　　需　　一　　一　　一　　幽　　鱒　　鱒　　紳 需　　胃　　”　　騨　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　魑　　聯　　鞠　　騨　　嚇 謄　　，　　ロ　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　幽　　一　　り　　即　　幣　　卿 層　司ロ　ロ曹r　回　一　幽　嘗冑胃一　凹　幽　鱒　卿　開　冒　一　圏　喩　一曹
6　　3　　3　　　　2　　2　　3　　3　　3　101　　8　　7　　3 8　　3　　3　　5 16　　2　　1
????




1　　　　2　　　　　　　1 1　　　　2　　1 2　　　　1　　1 1　　1　　1　　1 3　　1 　匡p駈書し
脚　　幕　　需　　圃　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　讐　　　一　　■　　瞠 鞘鞠輔需ロロ冒曹曹曽曽曽墜騨輔隔圃需 謄　　ロ　　冒　　一　　曽　　一　　一　　曽　　停　　¶　　扁　　瞬　　冊　　需　　曹 一　　り　　一　　「　　學　　紳　　齢　　幣　　需　　脚　　即　　圃　　胴　　一
＿　」＿噂噌＿　＿　陶　鱒　＿　＿　＿　＿　噂　騨　＿　一＿＿¶鴨＿＿＿
曹　　■　　一　　脚　　嘩　　騨　　｝　　聯　　r　　騨　　韓　紳 1
2　　3 5 2　　　　　　　　　3 5 2　　3 音嘘置
一　　僻　　r　　騨　　鵯　　騨　　需　　一　　冊　　需　　一　　一　　冊　　一　　冒 曽　　一　　墜　　噂　　聯　　嚇　　需　　冊　　冊　　一　　一　　一　　圏　　幽　　髄　　r　　一　　騨 噺　　需　　静　　謄　　圃　　冒　　一　　■　　ρ　　一　　髄　　噂　　準　　需　　隔 隔　　，　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　鱒　　曜　　騨　　柳　　需
2 2 2 2 2
一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　唱　　嘩　　鯖　　轄　　卿　　　噂　　”　　一 冒　　隔　　一　　一　　一　　圏　　幽　　鱒　　輔　　繭　　幣　　需　　一　　冒　　曹　　曹　　■　　幽 鱒　　｝　　一　　騨　　脚　　鴨　　輔　　冊　　ρ　　一　　一　　一　　一　　幽　　圏 悼　　齢　　騨　　胴　　胴　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　髄　　髄　　幽噌　　層　　冊　　用　　一　　帽　　需　　謄　　一　　■　　冨　　一　　一
R 3 3 3 3
輔、需胴隔圏齢胴一一弊齢需圃一凹陶脚謄冒冒一輔需
謔P03（505）2111
卿　　聯　　r　　一　　鵯　　鱒　　坤　　”　　｝　　騨　　脚　　脚 葡　　繍　　曜　　囲　　圃　　層　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　　一　　曹　　髄 噂鱒需騨需冒冒曹曹曽鵬■｝轄需腎胴罷 ロ　　■　　冒　　曹　　曹　　曽　　嘔　　幽　　一　　幣　　需　　曜　　需　　冒　　ロ 一　　一　　瞥　　鱒　　脚　　卿　　需　　需　　輔　　闇　　「　　一　　一　　一 圏　、「　脚騨需　幽脚冊冊曹　幽　鱒　即冊　謄曹瞥一尊隔　一　凹　聯3 3 3 3 1　　2 画｝03（355）3200
一　　｝　　一　　辱　　囎　　嘩　　鞠　　葡　　需　　艀　　欄　　謄　　騨　　密　　一 一　　瞠　　曽　　幽　　印　　輔　　一　　隔　　圃　　圃　　圃　　ロ　　一　　一　　圏　　脚　　即　　噂 ｝　　鴨　　扁　　一　　一　　一　　圃　　一　　ρ　　一　　幽　　脚　　噸　　轄　　鴨 胴　　，　　一　　ロ　　冒　　一　　圏　　一　　η　　髄　　ヴ　　幣　　鴨　　輔 冒　呵一曹魑鱒需一昌弊鴨需一嘗い晴”　圃　一　一噂　鴨謄一
1　　　　3 4 1　　3 3　　1 4 鳳0時
曹　卿　障　騨　幣　鴨　騨　聯　鞠　鴨　”　障　噛　騨　需　胃　”　冊　需　騨　”　一　補　曜　需　需 一　　一　　隔　　一　　一　　■　　一　　幽　　曽　　卿　　一　　駒　　曹　　一　　” 冊　　需　　胴　　一　　■　　■　　一　　陶　　聯　　噂　　嚇　　”　　輔　　用　　曹　　曹　　曹　　圏 曽　　曽　　幽　　鱒　　脚　　卿　　痢　　需　　”　　一　　曹　　曹　　曹　　曽　　嘗 噂　　瀞　　鞠　　輔　　盟　　■　　冊　　ロ　　一　　一　　一　　曽　　讐　　幽 脚剣鴨需胴　一　鯖隔一　■　曽嚇　湘　圃　■　幽　幽縣需騨胴　嘗印輔
1　　1 2 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　i 音：冷静
脚　　頼　　脚　　鴨　　需　　鵜　　謄　　回　　用　　罷　　ロ　　一　　　一　　一　　一 幽　　一　　坤　　柳　　鞘　　需　　騨　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　幽　　一　　幣　　卿　　卿　　隔 閥　　ロ　　冒　　曹　　冒　　曽　　一　　嘗　　卿　　噂　　幣　　彌　　禰　　隔　　層 ■　　「　　曹　　鵬　　陶　　巴　　嘩　　騨　　卿　　”　　一　　騨　　盟　　需 一」曽嘗噂騨圏r”冊ロ■一一”需一一嘗蟻即層一一　　　■　　■　　謄　　一　　曽　　幽　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
Q　　5　　　　　　　1 1　　1　　6 7　　　　　　　　　1 1　　1　　6 5　　3 音i臓羅
　1圏　句　幽　一　一　剛　噌　騨　脚　脚　常　脚　甲　騨　騨　騨　噂　即 　　　　　1
?@　静　　彌　　一　　■　　圃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一
　1脚　　脚　　騨　　冊　　一　　ロ　　ロ　　■　　一　　幽　　幽　　辱　　｝　　柳　　艀　　冊　　曹　　冒 　　　　　1一　　一　　一　　■　　幽　　圏　　r　　夢　　偏　　輔　　一　　謄　　曹　　一　　曹 　1一　　一　　聯　　騨　　常　　騨　　騨　　冨　　騨　　冊　　一　　■　　■　　冒 画；＿」｝脚鴨＿＿常＿＿＿＿鱒騨＿一＿＿η＿＿＿＿＿
1 1 1 1 1 奮io．16
　　　　　1
ﾋ　　需　　一　　静　　儒　　韓　　一　　聯　　需　　輔　　需
　　　　　　　1需　　一　　盟　　盟　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　　一　　馴　　讐 　　　　　　　　　1廟隔口冒層一圏幽嘗｝噂卿扁層一ロロ曽 　　　　　　　1一　　噂　　幽　　噂　　噂　　轄　　曜　　隔　　「　　ロ　　一　　一　　一　　一　　幽 　1髄　　一　　曜　　隔　　胴　　”　　一　　，　　一　　一　　「　　曽　　一　　曽
弼i脚、補需用冒脚冊曹曹墜疇隔冊一凹一悼幣，冊曹讐嘩
2 2 2 2 2 音P．5％
冊　冊　■　一　冒　一　一　一　■　一　一　一　一　暫　幽　一　一　一　曹　一　■　圏　■　一　謄　幽 隔　　騨　　胃　　脚　　卿　　湘　　静　　曜　　”　　圃　　開　　一　　扁　　一　　一 一　　髄　　，　　噸　　縛　　卿　　糟　　閉　　謄　　ロ　　一　　讐　　髄　　一　　尊　　轡　　輔　　隔 層　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　騨　　鵯　　鴨　　幕　　需　　需　　需 一　　一　　一　　幽　　一　　髄　　陶　　弊　　噌　　噌　　夢　　隔　　謄　　用 一「一幽噂躰曹嘗聯隔謄一幽鱒需需回曹曽η嘩帰ロロ





2 2 2 2 2 音1レーザー光綜
嘔　幽　卿　弊　”　層　闇　謄　一　一　一　一　曹　冒　一　圏　ロ　曹　一　冒　ロ　冒　ロ　一　一　一 一　　一　　一　　騨　　P　　噂　　即　　障　　隔　　”　　需　　酔　　幣　　幣　　冊 一冒曽一噂魑騨鴨冊冊謄一曹曹髄幽一曜 轄　　需　　隔　　曜　　謄　　一　　一　　一　　ρ　　一　　幽　　噂　　噂　　縛　　靱 需　　一　　，　　■　　曹　　一　　一　　嘗　　幽　　噂　　卵　　弊　　幣　　騨 ロ請一■幽r需一瞥印需謄ロー魑r鴨隔層璽幽m騨騨
6　　　　　　　　　　　　6　　1 6　　菖　　1　　1 5　　　　5　　3 7　　5　　　　111　　2 膏iレース
1　　幽　脚　｝　騨　剃　騨　縣　弊　韓　弊　隔　唱　唱　唱　讐　昌　幽 　1
噤@　鞘　　轍　　嚇　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　一　　冒
　　　　　　　　　1一　　髄　　脚　　尊　　卿　　隔　　曜　　一　　圃　　ロ　　一　　幽　　幽　　鞠　　瀞　　騨　　瞬　　冊 　1謄　　一　　曹　　一　　曽　　曽　　曽　　唱　　一　　鞘　　曜　　隔　　一　　謄　　ロ 　1■　　，　　一　　魑　　鱒　　｝　　紳　　鴨　　用　　騨　　一　　曹　　曹　　曹 画1＿」噂＿＿｝＿＿＿＿＿｝＿＿＿＿噌鴨＿＿＿
3 3 3 3 3 　睾謨Cレ～ダーアメダス雨鑑合成
ロ　　一　　■　　■　　一　　冒　　幽　　一　　■　　一　　■　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　一　　謄 一　　”　　脚　　糟　　柳　　脚　　輔　　卿　　層　　卿　　需　　一　　静　　胃　　騨 一　　曹　　魑　　一　　，　　脚　　輔　　”　　需　　層　　一　　曹　　曹　　一　　一　　弊　　鞘　　曜 冊　　需　　圃　　團　　一　　一　　一　　一　　ρ　　幽　　騨　　鱒　　即　　騨　　需 謄　　一　　一　　凹　　幽　　髄　　η　　幽　　嶋　　，　　7　　w　　一　　隔
一」一一r鴨一＿＿＿一一一噂酔＿一一一鵯＿＿｝
6　　1　5　　8 14　　　　6 1　　8　　7　　4 6　　9　　4　　116　　3　　1 音1歴史　1
　　　　　　　1欄　　需　　冊　　一　　響　　幽　　鞘　　幣　　齢　　常　　轄　　冊　　需　　扁　　冒　　一　　冒　　層　　一　　冒　　ロ　　隔　　一　　曜　　弼　　需 　　　　　　　1一　　一　　一　　謄　　凹　　凹　　η　　一　　η　　瞥　　一　　一　　階　　μ　　紳 　　　　　1鼎　　冊　　ロ　　一　　ロ　　一　　幽　　瞥　　尊　　贈　　幣　　卿　　曜　　一　　一　　■　　圏　　一 　　　　　　　1一　　鞠　　卿　　鴨　　幕　　需　　需　　需　　一　　曾　　曹　　曹　　曽　　曽　　幽 　1
a　　P　　鴨　柵　－　　曹　　曹　　曹　　一　　幽　　一　鵯　鱒　噂
画i需「糟－一魑彌ロー曽m需胴一一一一鼻扁一一幽幽一
2 1　　1 1　　1 2 2 音1歴史誕生































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出筑 績湾・　噸　　　　　　　パラエ　　ストー　　ス吉 霞罐K　　H紐区　　舞本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
欝号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　蔑馨・品同注叢ヨ 種鋼度数　比率　　標本 輕　這　　　敦養　　　冥隈　　音　楽　　ティー　　　り一　　　胴ツ　　そ⑪徳 麺舎　　　敦琵　　テレヒ　　τBS　　テレヒ　　絹目　　　豪享
2520？歴代　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　2o 1　　　　　　　　　2 1　　　　　　　　　2
一　　需　　齢 一　　鱒　　一　　一　　一　　冊　　冊　　静　　輪　　縛　　甲　　一　　圏　　一　　一　　一 層　　一　　隔　　開　　冊　　騨　　静　　齢　　補　　輔　　輪　　騨 噌　　【　　齢　　の ”　　甲　　幽　　圏　　圏　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　凹　　凹　　圏　　一　　一　　隔　　一　　一 幽　　昌　　輔　　騨　　曽　　一　　圃　　隔　　隔　　回　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
25211レギュラー　　　　　　　　　　磁 音　　30．029　　31 2　　　　1 1　　　　2
一　　　曹　　　冊 儒　　一　　御　一　　一　　層　　謄　　謄　　層　　用　　静　　尊　　阜　　脚　　幽　　一　　一　　■ ■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　一　　　一　　　冊　　　需 脚　　扁　　輪　　脾 脚　　騨　　鵜　　鯖　　嘩　　一　　圏　　一 騨　一　　圃　「　一　一　一　一　一　一　一　凹　瞠　一　嘗　r　幽　一
252i3レコード　　　　　　　　　　　G1 音　　4　0。039　　30 1　　　　　　　3 1　　　　2　　　　　　　1
25213 画　　　1　0．049　　1o 　1幽　　幽　　髄　　一　　一　　ロ　　曹　　需　　一　　冊　　鴨　　嚇　　彌　　静　　m　　“　　幽 1
扁　　算　　騨 一　　一　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彌　　鰯　　輌　　鱒　　脚 一　　　一　　　ロ　　　一 幽　　　圏　　　一　　　一 幽　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　糟　　墜　　職　　鱒　　隔　　鴨　　僻　　僻　　輔　　輔　　鴨　　隔　　鰯　　刷　　脚　　隔　　扁
25219レズ　　　　　　　　　　　　　Gi 音　　20．019　　1．愈 　　　　2P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願　　鱒　　精　　夢　　一　　曹　　曽　　讐　　曽　　曽　　一　　一　　酔　　謄　　需　　輔 　　　2輔　　卿　　膚　　囎　　學　　轄　　一　　鱒　　幽　　瞠　　輔　　「　　圃　　一　　一　　回　　隔　　冒　　冒　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
曹　　一　　一 鞘　　脚　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃　　胴　　網 舶　　”　　”　　聯
2護221レストラン　　　　　　　　　　伍 音　　30．029　　3o 1　　　　2 1　　　　　　　　　　　　　　2
昌　　　曽　　　一 需　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一 開　　胴　　隔 胴　開　一一　卿　庸輔騨卿騨一嘗曽曽一　一需 曜　需　需　罷　胴　需　冊　需　卿　鞘　　一　「　一　一　一　■　一　一　一　一　騨　騨　一　”　髄　脚
25223列　　　　　　　　　　　　　　組 膏　　10．010　　1o 1 1
25223 画　　　1　0．049　　1o 1 1
冒　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　圏　　圏　　圏　　一　　一　　需　　需　　需　　需　　脚　　輔　　脚　　曽　　騨　　曹
齢　　騨　　一 一　　曹　　冊　　冊　　需　　榊　　“　　鱒　　圏　　一　　一 一　　　凹　　　一 一　　　謄　　　一　　　一 幽　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　胴　　冊　　噂　　鵯　　嶋　　騨　　葡　　脚　　停　　騨　　騨　　騨　　需　　庸　　需　　輔　　襯　　胴
25226列康　　　　　　　　　　　　　K1 音　　30．029　　20 2　　　　1 1　　2
25226 画　　　1　0。049　　1o 1 1
一鞘　　騨　　曹　　凹　　圏　　一　　隔　　罷　　胴　　脚 需　　曜　　需　　”　　需　　縣　　弊　　囎　　鱒　　僻　　，　　轡　　β　　一　　一　　凹　　凹　　一　　一　　謄　　謄　　冊　　需　　輔　　需　　騨　　”　　一　　”　　昌 幽　　凹　　凹　　曽　　凹　　一　　曽　　一　　囲　　”　　噂　　唱　　P　　鱒　　鞘　　脚　　騨　　幣　　齢　　轄　　騨　　躰　　鵯　　需　　精　　隔
25227ダ輯藻故　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　1o 2 2
開　　曜　　卿　　輔　　繭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　胴　　一　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　膚　　鱒　　一　　一　　一　　圏 凹　凹　圃　曹　曹　冒　謄　一　圃　鴨　　一　唱　髄　一　嘗　μ　一　幽　η　脚　卿　轄　印　尊　一　脚“　　昌　　一　　■　　一　　一　　需　　騨　　肺　　轄　　齢　　膚 冒　　　一 一　　　一　　　曹　　　謄
25228L露T’　S　ACτ工VE　　　　　61　　組画　　　2　0．099　　2o 2 1　　　　　　　　1
－　　陶 補　　隔　　庸　　幕 卿　　卿　　鱒　　甲　　芦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　鴨　　輔　　齢　　囎　　”　　“　　単　　騨　　幽　　幽　　昌　　■　　一　　謄 隔騨闇需鴨需”輪帯曽層隔■一一”一一曹一曽嘗一讐曽一一　　一　　圃　　一　　一　　冊　　輪　　幣　　鵯　　P　　凹　　一　　一　　ロ　　層
25231列脇シャワー　　　　　　　　　　H1　題 音　　10．010　　1o 1 1
25231 画　　　1　0．049　　10 1 1
需　　騨　　帽 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刷　　鵜　　幣　　噌 髄　　曹　　一　　一　　刷　　齢　　輔 鞠　　鱒　　騨　　曹　　，　　墜　　芦　　唱　　曽　　一　　圏　　一　　一　　圃　　胴　　刷　　願　　鱒　　禰　　即 鱒　　噂　　一　　曽　　曽　　一　　畳　　一　　一　　一　　一　　哺　　脚　　襯　　需　　齢　　囎　　粥　　幕　　輔　　騨　　隔　　需　　需　　椿　　騨
25244レナウン　　　　　　　　　　　磁　　企 薗　　20，099　　2o 2 　　　　　2圏魑一一曽曽謄胴騨扁幽餉騨単噌脚脚脚い”騨韓脚騨一一
嘗　　凹　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離　　昌　　髄 ■　　雪　　需　　響　　胴　　韓　　嘩 脚弾髄昌曽曽一曹曹胴隔圃罷需幕齢弾騨い一25249レフト　　　　　　　　　　　　伍 膏　　50．049　　40 2　　　　　　　　　　　　　　3　一　　■　　■　　一　　一　　需　　需　　扁　　冊　　噛　　隔　　輔　　輔　　樺　　嘩　　騨　　凹　　一　　一　　曽 　　2　　2　　　　1扁　　需　　需　　需　　爾　　胃　　w　　繍　　尊　　導　　一　　一　　■　　一　　曽　　曽　　曹　　一　　曽　　讐　　幽　　一　　嘗　　嘗　　一　　一
曽　　曹　　一　　隔　　開　　鴨　　轄　　即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　ロ 需　　需　　輔　　輔
25251レフトフライ　　　　　　　　　　　　α1 膏　　20．019　　10 　　2齢　　柳　　傭　　庸　　騨　　卿　　芦　　騨　　一　　一　　幽　　曹　　謄　　一　　翻　　一　　翻　　脚 　　　　　2騨　　躰　　卿　　需　　騨　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　輔　　需　　爾　　冊　　冊　　冊　　需　　冊　　需　　冊　　需　　冊　　騨　　需　　冊
一　　圃　　冊　　需　　輔　　騨　　“　　一　　一　　一　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　鴨 四　　騨　　髄　　髄　　隔　　胴　　騨　　胴
25252レフト薗　　　　　　　　　　H1 音　　20，019　　2o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 1　　　　　ユ
静　　幣　　騨　　鞠　　μ　　■　　一　　曹　　圃　　胴　　補　　庸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ 一　　　口　　　圃　　　闇 憶　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　鱒　　一　　一　　曽　　一　　一　　曹　　扁　　需　　騙　　冊　　需　　幕　　補　　鱒　　脚　　鼻　　一 曽　　嘗　　曹　　層　　層　　一　　一　　胴　　冊　　冊　　一　　昌　　”　　｝　　輯　　い　　脚　　噛　　弊　　轄　　齢　　弊　　脚　　躰　　噌　　幣
25254レベル　　　　　　　　　　　　　61 音　　1！0．107　　40 2　　　　8　　1　■　　謄　　開　　需　　謄　　需　　輔　　需　　齢　　囎　　弊　　嘔　　騨　　賞　　凹　　凹　　一　　一　　麗 　9　　1　　i需　　騨　　嚇　　冊　　襯　　鰯　　椿　　舶　　轄　　一　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　凹　　一　　■　　曹　　一
幽　　曽　　一　　ロ　　需　　需　　楠　　轄　　鯖　　μ　　甲　　髄 曜　　鰯　　膚　　噌　　唱　　曽　　一
25256レモン　　　　　　　　　　　　　α1 音　　40．039　　23 ！　　3 3　　　　　　　　　　1
2護256 画　　30．148　　1o 3圏　　凹　　凹　　一　　一　　一　　曜　　冒　　需　　静　　騨　　需　　輪　　鷺　　嘔　　騨　　唱　　凹　　幽 3曹　曹　曹　■　需　團　需　欄　騨　鼎　　一　■　畠　一　墜　昌　嘗　P　唱　P　｝　P　騨　一　P　謄
鞠　　嘗　　一 盟　　冒　　胴　　齢　　｝　　一　　一　　凹　　一　　需　　冒　　罰　　輔　　精　　静　　轍 一　　翻　　胴
25257恋愛　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　30，029　　30 1　　2 1　　2
圃　　用　　縣 一　　弾　　一　　幽　　冒　　胴　　冊　　胴　　願　　輔　　脚　　騨　　髄　　曽　　一　　屍 補　　輔　　卿　　卿　　縛　　即　　”　　讐　　嘗　　曹　　曽　　曽　　曹　　騨　　騨　　冊　　補 需　　騨　　鯖　　鱒　　脚　　齢　　鱒　　騨　　嘗　　幽　　需　　鰯　　響　　冒　　一　　，　　冊　　騨　　胴　　冊　　騨　　闇　　一　　需　　需　　冊





25269纏翼　　　　　　　　　　　　　鐙 音　　70，068　　4o 4　　　　　　　　　1　　2 6　　　　1
需　　輔　　鱒 圏　　一　　一　　一　　需　　隔　　鵯　　輔　　噛　　「　　凹　　一　　■　　冒　　層　　需　　届　　轄　　輔　　n　　p　　髄　　一 一　　一　　冒　　需　　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　ロ　　一　　一　　一　　一　　曹　　髄　　響　　需　　”　　縣　　静　　鷹　　い 騨　　聯　　騨　　■　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　韓　　弾　　幕　　騨　　静　　齢　　幣　　繭　　瀞　　輔　　静　　騨　　嚇　　哺　　幣　　鞘
252？1練習中　　　　　　　　　　　鍛 書　　30．029　　2o ユ　　　　　　　　　2 　ユ　　　　　　　2ロ　　一　　ロ　　盟　　騨　　，　　嗣　　齢　　輔　　舶　　一　　一　　昌　　一　　唱　　■　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　醤　　一　　一　　一
髄　　　曹　　　一 冊　　日　　葡　　幕　　卿　　曽　　一　　■　　曹　　一　　層　　騨　　輔　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嗣　　n　　餉　　幽　　一 需　　需　　騨　　嚇　　一　　髄　　髄　　一　　凹　　一　　一　　一 P脚一一一曹一曽一一盟一騨需襯需輔噌噌，ρ幽一一
2さ2？8運位する　　　　　　　　　　韮2 音　　20．019　　2o 1　　　　　　　　　　1　胴　　開　　冊　　冊　　幕　　幕　　輔　　翻　　静　　鱒　　μ　　幽　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　覇　　冊　　輔 　　1　　1靹　　繭　　鱒　　噌　　炉　　駒　　噂　　営　　一　　一　　鞠　　喩　　脚　　”　　，　　騨　　需　　瞬　　輸　　嚇　　齢　　静　　届　　冊　　需　　騨
冊　　需　　齢 卿　，　一　一　髄　一　一　層　艀　尊　唱　顧　一　一　層　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　脚　需 鵯　　｝　　曽　　曹　　曹　　需　　曜　　刷　　湘
2528三連続6日閥　　　　　　　　　H1 壷　　10。010　　10 1 1
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■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一 一　　”　　“　　騨　　聯　　需　　冊　　冒　　冒　　一　　一　　曽　　一　　一　　昌　　髄　　一　　騨 轄　　幣　　翻　　”　　謄　　騨　　隔　　一　　ρ　　一　　一　　一　　髄　　髄　　鱒 聯　　脚　　瀞　　隔　　冊　　一　　一　　曹　　冒　　一　　，　　圏　　圏　　薗常　　即　　脚　　騨　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　幽　　暫　　噸　　噸　　昌　　一　　一　　一　　圏　　一　　一 幽■噂｝紳－鵬”騨m帰曜一噌曽艦P齢隔需曹一曹嘗1 1 1 1 1 膏1ロアジス風〈料理〉

































































本編 CM 欝絹のジャンル チャンネル
全体 出現 敦青・　　一竣　　　　　　　　痔ラエ　　λトー　　ス直 霞諺薮　　NHK　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレと
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　翻・舗注紀 種別度数比率　橡本 蓉　遷　　　敦養　　　実崖　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そゆ陸 縷合　　　敦翼　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　鯖目　　　ゑ寒
25294廊下　　　　　　　　　　　　K1 音　　30。029　　20 1　　　　2 2　　　　　　　　　　1一　　幽　　一　　一　　冒　　一　　　鱒　　幣　　鞠　　獅　　需　　一　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　巴　　墜
需　　騨　　卿 騨　　嘩　　噂　　一　　曹　　冒　　回　　隔　　開　　■　　縣　　輔　　弊　　常　　僻　　弾　　髄　　一　　一　　■　　一　　一　　ロ　　回 一　　需　　襯　　隔　　帰　　脚　　輔　　齢　　齢　　聯　　騨　　騨 弾　　嘩　　騨　　輯 幽　　曹　　”　　騨　　一　　讐　　一　　”　　一　　幽　　唱　　一　　一
25295老後　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　2 0 1　　1 1　　1
嘗　　一　　圏　　一　　一　　一　　圃　　需　　需　　需　　爾　　一 一　　曹　　一　　一　　隔　　爾　　一　　胴　　齢　　騨　　静　　胴 齢　　静　　轄　　鞘 鱒　　幣　　噛　　葡　　騨　　齢　　騨　　脚　　”　　，　　墜　　騨　　一　　幽　　一　　髄 一　　讐　　「　　墜　　一　　圏　　噸　　冊　　需　　冒　　ロ　　曹　　一　　一　　一　　一　　唱　　騨　　欝　　一　　精　　繭
25296老人　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
冊　　鞠　　酬　　r　　幽　　巴　　■　　ロ　　曹　　一　　一　　胴　　胴　　闇　　脚　　脚　　僻　　僻　　噌　　碧　　騨　　凹　　一 P　　幽　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　一 騨　　　圃　　　冊　　　一 需　　冊　　需　　騨　　冊　　脚　　一　　需　　輔　　脚　　幕　　輔　　卿　　鵯 幣　　禰　　齢　　輔　　騨　　鵯　　一　　曹　　一　　幽　　髄　　r　　騨　　騨　　騨　　輔　　騨　　用　　需　　用　　閉
2§298老人たち　　　　　　　　　　　H1 音　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2囚　　胴　　闇　　胴　　冊　　襯　　需　　唱　　一　　髄　　曽　　幣　　鴨　　補　　胴　　桐　　需　　一　　曹　　一　　曹　　一
冊　　用　　瞬　　鯛　　m　　ρ　　騨　　幽　　昌　　幽　　凹　　一　　一　　回　　隔　　需　　扁　　鴨　　隔　　齢　　幣　　「　　幽 韓　　轄　　芦　　”　　欄　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一 一　　　曹　　　胴　　　一　　　曹　　　一　　　胴　　　層　　　需　　　需　　　冊　　　■　　　曜
25302老入保健施設　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0幽019　　　　　　2 0 2 2
25302 1錘　　　　　1　　0，049　　　　1 0 1 ?
一　　　一　　　胴 需　　輔　　囎　　，　　芦　　圏　　凹　　一　　一　　曹　　圃　　需　　鴨　　冊　　騨　　顧　　簡　　鞘　　即　　n　　騨　　口　　凹　　一　　一　　需　　回　　冊 曹　　　一　　　一　　　曹　　　胴　　　翻　　　圃　　　圃　　　謄　　　胴　　　謄　　　¶ 齢　　齢　　需　　縣 縣　　需　　嚇　　騨　　騨　　繭　　噌　　脚　　鱒　　騨　　唱　　唱　　幽 哨　　齢　　n　　幽　　一　　鞠　　冊　　謄　　一　　曹　　一　　一　　一　　髄　　昌　　一　　樺　　幣　　轄　　輪　　鞠
253〔｝4ろうそく　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 3 3
需　　轄　　噌　　弊　　嘩　　謄　　幽　　一　　■　　曹　　一　　一　　需　　謄　　胴　　嗣　　齢　　弊　　弊　　騨　　μ　　一　　一　　圃 幽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 隔　　　一　　　一　　　一 需　　冊　　騨　　罷　　冊　　胴　　卿　　需　　鴨　　鳳　　嚇　　輔 胴　　一　　闘　　需　　騨　　需　　一　　一　　一　　■　　噸　　騨　　脚　　騨　　鵜　　鞠　　欄　　一　　一　　帽　　需
25306労鋤者　　　　　　　　　　　K1 膏　　10．010　　1o 1
?
25306 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 i一　　隔　　圃　　層　　圃　　冊　　冊　　　巳　　一　　魑　　騨　　鞠　　卿　　轄　　需　　鴨　　鴨　　一　　一　　旧　　一　　一　　一
齢　　”　　幽 一　　圏　　一　　一　　一　　騨　　需　　需　　鴇　　騨　　騨　　の　　髄　　曽　　嘗　　昌　　一　　曹　　一　　一　　冊　　冊　　鴨　　鴨　　哺　　脚　　一　　幽　　9　　■　　曹 曹　　曹　　冊　　冊　　補　　靴　　轄　　曽　　騨　　脚　　脚　　｝　　甲　　凹　　騨　　一　　一 一　　　凹　　　讐　　　一 一　　　曽　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　圃　　　謄　　　一　　　曹　　　需　　　圃
25311浪人　　　　　　　　　　　　試1 奮　　40，039　　2o 2　　　　　　　　　2 　　　2　　2翻　　胴　　一　　冊　　冊　　　唱　　一　　一　　鱒　　購　　幣　　情　　需　　需　　嚇　　輔　　冊　　層　　ロ　　圃　　胴
ρ　　一　　一 一　　一　　一　　胴　　閉　　齢　　嚇　　卿　　騨　　，　　噸　　一　　髄　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　嚇　　騨　　齢　　柳　　幣　　脚　　騨　　一　　圏　　一　　■　　曹 需　　盟　　需　　鴨　　瀬　　尊　　“　　卿　　一　　一　　”　　騨　　魑　　凹　　一　　幽　　凹 一　　　一　　　一　　　一 ■　　　曽　　　一　　　一　　　－　　　一　　　需　　　需　　　冊　　　需　　　需
25313ろう人形の館　　　　　　　　　磁　　固 費　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 o 2 2
一　　一　　冒　　欄　　補　　轄　　鞘　　，　　一　　髄　　曽　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　需　　闇　　齢　　齢　　静　　一　　即　　幽　　凹　　一　　一　　ロ　　回　　冒 冊　　鴨　　一　　嚇　　薄　　η　　讐　　謄　　一　　一　　一　　圏　　一　　圃　　圏　　一　　一 層　　　一　　　一　　　一 霜　　需　　”　　胴　　冊　　闇　　需　　冊　　願　　覇　　幕　　補　　噌 朝　　胴　　闇　　一　　扁　　襯　　謄　　一　　一　　一　　凹　　η　　脚　　停　　幣　　轄　　聯　　騨　　用　　冊　　扁　　胴一　　一　　冒
Q5314潰人たち　　　　　　　　　　濫 音　　20．019　　1o 2 2
一　　　一　　　隔 冊　齢　需　一　鱒　幽　髄　一　圏　ロ　需　圃　一　用　需　需　輔　鞠　幣　轡　P　曽　一　一　曹　一　冊　一　需　瞬　鴨 騨　　葡　　“　　騨　　髄　　一　　一　　曹　　髄　　胴　　一　　胴　　隔　　胴　　層　　層　　棚 扁　　嗣　　齢　　楠 輔　　輔　　静　　静　　鯖　　齢　　騨　　鱒　　脚　　噛　　脚　　脚 囎　　藤　　轄　　｝　　嚇　　用　　需　　一　　■　　■　　一　　瞠　　幽　　謄　　r　　噸　　幣　　僻　　鞘　　鞘
25326灘一クス・ジヤツド　　　　　　　磁　　組 薩1　　　　3　　0．148　　　　　1 o 3 　　3幽　　一　　凹　　一　　一　　　一　　輪　　鵯　　需　　需　　響　　一　　一　　一　　胴　　一　　一　　曹　　幽　　一　　一
襯　　鰯　　鞘 単幽一凹一一曹一一需需轄卿紳騨，騨曽唱一一一曹一鴨輔尊鱒単鱒髄 幽　　曹　　一　　曽　　一　　，　　冊　　騨　　騨　　冊　　需　　鞠　　鵜　　瀞　　”　　脚　　鱒 単　　脚　　「　　一 髄　　P　　圏　　ロ　　一　　一　　幽　　餉　　一　　魑　　一　　一25332ロードン　　　　　　　　　　　磁　人 音　　　　　4　　0．039　　　　　3 o 2　　　　　　　　　　　　　　2 2　　2
25332 画　　　1　0．049　　1 o 　　　　　1一　　需　　扁　　圃　　需　　胴　　胴　　一　　胃　　鴨　　嚇　　騨　　喩 　1黶@　胴　　一　　冊　　用　　　閥　　髄　　一　　髄　　一　　鞘　　嗣　　繭　　隔　　顧　　胴　　騨　　需　　層　　一　　冒脚　　一　　凹 一　　曹　　一　　謄　　冊　　層　　輔　　輔　　轍　　鱒　　，　　唱　　凹　　一　　一　　一　　■　　曹　　一　　盟　　嚇　　冊　　葡　　葡　　”　　讐　　一　　一　　一　　一　　一 需　　溺　　需　　襯　　瀬　　幣　　“　　η　　一　　一　　一　　髄　　髄　　一　　圏　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　一25333ロープ　　　　　　　　　　　　　磁 膏　　　　　　2　　0．019．　　　　1 0 2 2
一　　　一　　　一 一回胴騨轄瀞僻甲畠凹曽凹一ロロ回一胴需櫛噌停一一昌曹謄一騨胴欄 襯　　嶋　　尊　　需　　停　　一　　幽　　謄　　曽　　一　　一　　一　　ロ　　一　　■　　謄　　謄 冊　　　扁　　　騨　　　罰 胃　　鴨　　輔　　齢　　齢　　翻　　喩　　柳　　葡　　静　　嚇　　繭　　｝ 脚　　鴨　　彌　　彌　　齢　　襯　　輔　　曹　　髄　　昌　　一　　一　　一　　陶　　脚　　口　　即　　齢　　幕　　齢　　儒　　輔25334ほ一マ　　　　　　　　　　　　G1　地 蜜　　　　　　2　　0。019　　　　　2 o 1　　　　　　　　　　　　　　　　1 2
25334 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1層　　曹　　一　　需　　需　　圃　　胴　　響　　需　　需　　鴨　　胴　　需　　脚 　1黶@　需　　扇　　圃　　扁　　圃　　冊　　冊　　　一　　P　　噌　　騨　　鞠　　博　　襯　　鯛　　胴　　開　　需　　一　　一　　謄　　一　　曹常　　轄　　騨 一　　圏　　一　　一　　需　　響　　團　　隔　　隔　　齢　　騨　　“　　鱒　　脚　　卿　　帽　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　冊　　襯　　僻　　”　　卿　　一　　P　　凹　　謄　　一 一　　冒　　需　　層　　輔　　繭　　m　　齢　　卿　　｝　　脚　　単　　髄　　髄　　髄　　幽　　魑 一　　　圏　　　一　　　一25336ローラ　　　　　　　　　　　　01　人 膏　　20。019　　1o 2 ．2
圏　　　一　　　曹 需　胴　翻　騨　柳　頼　楢　顧　P　凹　圏　曹　一　一　盟　■　需　響　騨　騨　欝　脚　”　芦　昌　曹　曹　需　胴　棚　棚 脚　　庸　　齢　　噛　　一　　一　　一　　凹　　一　　曽　　謄　　需　　需　　冊　　謄　　需　　需 需　　棚　　幣　　鴨 輔　　齢　　隔　　齢　　輔　　闘　　噌　　麟　　幣　　鴨　　鱒　　”　　鱒 鰯　　輔　　幕　　輔　　脚　　帯　　騨　　需　　一　　曹　　曹　　曽　　謄　　髄　　一　　一　　，　　，　　静　　齢　　需　　隔　　騨
25339獄一ルワーゲン会畏　　　　　　H1 膏　　10．010　　1o 1 1
25339 画　　　1　0。G42　　1o 1需　　冊　　胴　　胴　　騨　　胴　　縣　　帰　　輔　　需　　幕　　輔 ユ爾　　需　　需　　胃　　閉　　隔　　需　　闇　　輔　　一　　圏　　謄　　い　　騨　　m　　鞘　　辮　　襯　　鞠　　鴨　　刷　　一　　一　　騨　　闇
騨　　芦　　一 一　　一　　謄　　冊　　用　　簡　　齢　　囎　　｝　　幣　　騨　　轡　　幽　　一　　一　　一　　一　　團　　一　　隔　　鴨　　葡　　榊　　鞘　　，　　髄　　層　　一　　謄 「　　讐　　讐　　嘗　　嘗　　一　　■　　曽　　曽　　昌 髄　　　口　　　胴　　　隔
25340ローレンス・オリビエ　　　　　　α1　人 膏　　　　　4　　09039　　　　1 o 4 4
冒　　　曹　　　用 胴胴脚””“一讐一曽一曹冊冊騨胴補齢僻脚一■一一一謄用一齢彌輔 ”　　鞘　　卿　　｝　　一　　圏　　胴　　胴　　曹　　盟　　冊　　需　　需　　需　　需　　襯　　” 庸　　輔　　静　　薦 頼　　齢　　幕　　繭　　聯　　m　　鱒　　僻　　芦　　曽　　一　　「　　幽　　髄 鵜　膚　繭　卿　【　“騨　鼎　爾冊曹一　一　一髄讐一嘗鵜　m　騨齢鱒253426　　　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　18　　0ワ175　　　　　8 0 1　　1　11　　　　5 1　　2　　4　　三　　　　1　　9
2§342 ｛璽∫　　　144　　？事113　　　　28 o 10　　　　2　　　36　　　　1　　　65　　　　3　　　27 71　工1　17　8　7　2　28
■　　　冒　　　一 一　　一　　需　　用　　簡　　輔　　卿　　，　　，　　髄　　幽　　凹　　曹　　曹　　曹　　需　　■　　齢　　補　　【　　脚　　騨　　μ　　騨　　一　　一　　冒　　冒　　需　　， 圏　　　謄　　　嘗　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹 需　　　需　　　需　　　需 冊　　需　　幕　　輔　　禰　　補　　輔　　縣　　嶺　　鞘　　躰　　輔 顧　　補　　繭　　齢　　騨　　隔　　一　　曹　　幽　　一　　m　　謄　　｝　　曹　　，　　曽　　霜　　r　　桐　　胴　　湘
253436位　　　　　　　　　　　　　K1 音　　20。G19　　1o 2 2
25343 薗　　　　　3　　0．148　　　　　2 o 　　　　　3霜　　曹　　冊　　一　　胴　　■　　胴　　曜　　需　　届　　騨　　隔　　彌　　鱒　　廓　　噺 　　　　3一　　闇　　■　　刷　　隔　　湘　　闇　　一　　唱　　｝　　嘩　　繭　　停　　輔　　輪　　輔　　齢　　用　　扁　　回　　扁　　一
停　　騨　　艦 一　　曹　　一　　隔　　胴　　罷　　騨　　”　　廟　　”　　”　　鱒　　一　　芦　　幽　　一　　一　　一　　一　　冊　　肺　輔　　齢　稀　　樺　　鱒　　芦　　一　　一　　一　　一 一　　一　　需　　柵　　需　　霜　　噌　　鱒　　停　　胃　　騨　　一　　，　　曽　　髄　　一　　一 ■　　　一　　　一　　　嘔
253466表　　　　　　　　　　　　　H1 画　　20．099　　1o 2 2
一　　　一　　　一 需　鴨　一　輔　鯖　脚　，　芦　魑　餉　曹　ロ　髄　謄　需　騨　齢　需　縣　韓　“　「　P　凹　一　ロ　回　騨　，　隔　輪 柳　　輔　　，　　｝　　髄　　髄　　圏　　凹　　暫　　一　　曹　　曹　　需　　需　　需　　罰　　需 需　　胃　　欄　　胴 輔　　幕　　繭　　瀞　　静　　哺　　噌　　麟　　単　　，　　　”　　“ 騨　　囎　　輌　　尊　　噌　　【　　轄　　騨　　輔　　一　　爾　　謄　　一　　一　　一　　讐　　曽　　一　　謄　　｝　　鱒　　鱒　　噛　　騨
25347録膏　　　　　　　　　　　　　K1 画　　20。039　　2o 1　　　　　圭 　1　　　　　　　　　　　　　　1髄　　凹　　一　　一　　圏　　一　　謄　　一　　　幽　　繭　　韓　　禰　　静　　胴　　需　　需　　一　　曹　　需　　胴　　圏　　一　　■　　一
齢　　脚　　一 騨　髄　髄　凹　凹　一　一　謄　一　一　冊　脚　柳　｝　一　一　讐　曽　圏　一　一　一　謄　一　幕　輔　齢　”　，　｝　賞 幽　　幽　　層　　一　　ロ　　胴　　闇　　隔　　冊　　隔　　需　　庸　　隔　　”　　幕　　脚　　一 単　　仰　　騨　　騨 営　　噂　　一　　一　　唱　　馴　　幽　　幽　　一　　謄　　曽　　一　　一　　需
253516月　　　　　　　　　　　　　K工 音　　　　　　　5　　　06G弓9　　　　　　§ 2 2　　　　三　　　　　　　　　2 1　　　　　1　　　　　1　　1　　1
25351 画　　10。0爆9　　1 1 1 1
一　　　需　　　胴 騨　襯　朔　幕　“　一　髄　一　凹　一　一　一　胴　冊　冊　襯　需　鯖　齢　ρ　謄　幽　一　一　一　隔　需　襯　需　需　静 噌　　騨　　騨　　，　　髄　　圏　　凹　　一　　曹　　一　　一　　需　　一　　需　　需　　胴　　需 冊　　欄　　鴨　　騨 紳　　轄　　躰　　騨　　聯　　鯖　　鞘　　騨　　一　　の　　，　　の　　幽　　幽　　凹　　幽　　曹 噌鞘鞘鞘鱒鱒臼曽鞠爾鴨謄一一一一謄嘗嘗髄η鱒欄甲
253576月19日　　　　　　　　　　K1 膏　　10。Oio　　1o
? 1
25357 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 o 1 1
凹　　　一　　　一 冊　需　欄　騨　齢　”　“　噂　墜　一　瞥　一　一　ロ　謄　冊　需　需　酔　噛　韓　一　騨　一　一　一　ロ　ロ　曹　嘱　鴨 需　　脚　　騨　　鵯　　一　　髄　　一　　幽　　凹　　一　　一　　曹　　曹　　謄　　曹　　一　　冒 冒　　　開　　　罷　　　扁 騨　　冊　　幕　　嚇　　嚇　　酔　　輔　　卿　　騨　　頼　　，　　鱒　　鱒 顧　　廟　　静　　網　　隔　　嚇　　脚　　冊　　胴　　帽　　一　　一　　一　　凹　　嘗　　一　　唱　　一　　幽　　単　　弾　　縛　　鞘
253596月15日　　　　　　　　　　K1 音　　10．0圭0　　1o 1 1
25359 画　　　1　0．〔｝紺　　　1 z 　　　　　1需　　騨　　需　　隔　　朧　　隔　　胴　　騨　　騨　　需　　騨　　静 　1香@　一　　隔　　需　　圃　　一　　一　　冊　　一　　一　　一　　騨　　噂　　，　　傅　　陣　　鞘　　口　　鱒　　悼　　榔　　輔　　襯　　輔騨　　讐　　一 冒　　一　　一　　需　　一　　冒　　朝　　補　　常　　職　　一　　騨　　■　　髄　　一　　一　　■　　ロ　　曹　　需　　需　　需　　需　　齢　　尊　卿　　髄　　昌　　曹　　一　　一 回　　謄　　冊　　需　　襯　　仰　　脚　　P　　一　　嘗　　墜　　幽　　嘗　　一　　曽　　曹　　一 曹　　　胴　　　爾　　　需253606月13臼　　　　　　　　　　K1 画　　　　　3　　0。148　　　　2 o 2　　　　1 3
讐　　　一　　　一 冒　　一　　翻　　需　　輯　　囎　　嗣　　夢　　騨　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　回　　需　　冊　　席　　幣　　葡　　卿　　P　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　罰　　需 輔　　囎　　騨　　鵯　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　曹　　一　　需 用　　用　　騨　　需 需　　嚇　　簿　　齢　　齢　　輔　　卿　　鴨　　鞘　　鞠　　齢　　鞘　　m　　p 脚　　聯　　顧　　幕　　輔　　繭　　需　　，　　輔　　一　　圃　　一　　一　　凹　　■　　圏　　一　　■　　一　　一　　髄　　一　　一　　P
2536三6月17日　　　　　　　　　　K1 鋤　　　　　2　　0．099　　　　　気 G 2 　　　2騨　　“　　嚇　　鞘　　m　　髄　　咀　　鞠　　需　　胴　　■　　一　　■　　隔　　一　　一　　一　　一　　曹　　昌　　一　　一　　昌
一　　　一　　　謄 需　卿　楠　庸　幣　｝　一　一　幽　凹　一　一　一　一　胴　響　襯　鵜　一　，　ρ　讐　謄　一　一　一　一　－　需　楠　需 鞘　　，　　一　　，　　昌　　■　　■　　■　　一　　謄　　需　　需　　一　　冊　　一　　冊　　需 需　　襯　　需　　齢 脚　　構　　唱　　噌　　嘔　　鱒　　脚　　P　　髄　　一　　讐　　一　　凹　　■
253636月18日　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 2 　　　2碧　　鞘　　【　　“　　m　　一　　髄　　曽　　｝　　一　　刷　　闇　　胴　　一　　隔　　一　　一　　一　　圃　　曽　　畠　　一　　一　　一
一　　　響　　　需 輔　襯　膚　騨　曽　髄　幽　圏　嘗　曽　層　曹　一　圃　闇　曜　冊　襯　一　噛　騨　讐　幽　昌　一　圃　一　－　扁　嚇　隔 噌　　甲　　一　　讐　　髄　　一　　■　　一　　一　　隔　　爾　　騨　　騨　　冊　　需　　鴨　　鴨 ”　　僻　　簡　　櫛 鵜　　卿　　唱　　卿　　“　　「　　一　　P　　髄　　卿　　唱　　昌　　圏　　一
2536婆6月14日　　　　　　　　　　磁 音　　10．010　　10 1 1

















































































曜　ヨ 蒔間帯 番組の長さ 視聴串 男　女　他
月　火　水　木　金　土　臼 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～L1～3．7～8／O～IOOテロッフフリップ切ト　鶏 翻晃鵡し














　　　　　2冒　　冒　　ロ　　冒　　曹　　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　　一　　　隔　　一　　隔 　　　　　2一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　騨　　甲　　躰　　嘩　　鱒　　鞠　　騨 　1　　1需　　彌　　圃　　一　　一　　■　　曽　　曹　　幽　　幽　　嘗　　卿　　聯　　鴨　　扁 　2騨　　層　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　曹　　一　　曹　　鵬　　幽 　聖
2 2 2 2 　　　2一　　一　　圏　　曽　　曽　　艦　　墜　　墜　　隔　　曽　　画　　卿　　輯　　脚 音倦人たち　震















　　　　　　　3一　　凹　　圏　　一　　一　　一　　曜　　曜　　席　　轍　　需　　需　　需　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　謄　　盟　　冒　　騨 　　　　　3冒　　冒　　一　　冒　　一　　一　　冒　　曹　　冒　　■　　一　　　謄　　■　　一　　一 　　　　　　　　　3冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　醒　　曽　　幽　　一　　一　　一　　辱　　常　　騨　　齢　　湘 　　　　　3需　　層　　一　　曹　　一　　■　　曽　　一　　墜　　一　　墜　　印　　印　　囎　　彌 　3謄　　盟　　曽　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　曹　　一　　髄　　髄　　” 音1ろうそく鞠磯需需冊一　一　嘩鞘輔需一　一　謄騨輔　開　胴　謄一一鱗鴨曹








2　　　　2 2．@　　　　　2 2　　2 2　　　　　　2 4 　酢ｹ・浪入
一∴，r扁＿＿＿＿噂＿暫一一＿r躰輔輔＿＿鱒冒　　冒　　冊　　嚇　　願　　P　　一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　一　　ρ　　一　　一　　一　　唱　　曽　　「　　幽　　唱　　η　　一　　一　　髄 ，　　一　　”　　騨　　騨　　ψ　　脚　　縛　　縛　　常　　韓　　昌　　幽　　卿　　脚 脚　　聯　　騨　　贈　　常　　輔 脚　　鞠　　騨　　鴨　　需　　閉　　冒　　冒　　冒　　曹　　一　　曹　　一　　曽 脚　　櫛　　一　　卿　　幣　　静　　齢　　需　　補　　齢　　の　　囲　　需　　ロ ?
2 2 2 2 2 脅1ろう人形の館
冊　　輔　　儒　　幕　　鱒　　甲　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曽　　一　　墜　　■　　幽　　一　　瞥　　「　　「　　η　　髄 噂　　｝　　鱒　　噂　　一　　”　　晶　　鴨　　鱒　　縛　　需　　幽　　一　　脚　　甲 騨　　騨　　算　　幣　　廟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一 鱒　　聯　　嶋　　需　　隔　　需　　隔　　ロ　　冒　　冒　　曹　　曹　　一　　嘗　　嘗 學　　鞘　　輔　　脚　　幣　　幣　　脚　　隔　　縣　　瞬　　醒　　謄　　一　　一
2 2 2 2 2 膏’浪人たち　8
弊　　騨　　疇　　鱒　　嘩　　r　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　ρ　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　謄　　一　　甲　　「　　一　　幽 単　　甲　　胃　　嘩　　騨　　け　　鱒　　常　　弊　　騨　　脚　　駒　　曹　　噂　　鵯 脚　　鯖　　幣　　鞠　　鴨　　轄　　静　　“　　回　　冒　　冊　　一　　一　　一　　一　　一　　髄　　幽 弊　　囎　　冑　　曜　　需　　開　　需　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 “　　轡　　騨　　騨　　頼　　縛　　齢　　扁　　胴　　闇　　“　　冒　　ロ　　冒 一、昌一一需一一一嘗嘩騨響儒一曹9｝，輔胃罷一幽3 3 3 3 3 画1ロ　タス・ジャヅド
一　　曽　　一　　幽　　巴　　幽　　圏　　■　　一　　ロ　　一　　一　　一　　，　　一　　■　　■　　一　　圏　　髄　　一　　一　　一　　髄　　一　　幽 昌　　一　　一　　，　　噸　　脚　　”　　”　　囎　　η　　一　　一　　幽　　一　　噂 ”　　脚　　騨　　鞘　　鞘　　齢　　齢　　庸　　需　　需　　■　　隔　　ロ　　■　　曹　　曹　　一　　曽 魅　　鱒　　鵯　　幣　　鴨　　冊　　扁　　胴　　一　　ロ　　圃　　ロ　　■　　一　　一 幽　　一　　嘩　　噌　　噌　　即　　縣　　一　　輔　　需　　一　　一　　需　　一 一「曽曽「　需冒　一　ロ　一　陶　聯輔一　ロ　■　嘗魅印鵯喩需曹幽
























@　　　　2 2脚　　輔　　騨　　縣　　嚇　　一　　一　　一　　ロ　　一 2 1　　1 　1ｹ・ローラー∴一一噌需＿＿＿＿鵯囎＿＿＿＿＿｝鞠鼎＿
一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　冊　　冒　　一　　胴　　曹　　一　　冒　　冒　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　暫　　曹　　一　　一　　曹　　一　　冒 一　　一　　一　　一　　騨　　噌　　障　　卿　　齢　　需　　胃　　冊　　闇　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　鵬　　騨　　r　　鞠　　r　　騨　　“　　幕　　襯　　騨 ?
1 1 1 1 1 音’ロールワーゲン会長
@：
1 1 1隔　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一 　　　　　　　1墜　　噛　　騨　　尊　　卿　　曜　　需　　ロ　　曹　　曹　　曹　　一　　曹　　曹　　凹 　1幽　　鱒　　卿　　騨　　輸　　常　　齢　　嚇　　需　　騨　　一　　一　　一　　一 画1
一　　一　　一　　■　　幽　　r　　幽　　幽　　曽　　一　　謄　　一　　一　　ρ　　曽　　一　　圏　　一　　圏　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一 鱒　　髄　　一　　一　　一　　”　　一　　，　　一　　瞥　　嘩　　圏 一　「聯騨噂闇　一　一　圏　圏　哺　隔　齢冒冒　一　一　一　「　幣　胴冒　一　一
4 4 　4幣　　囎　　需　　需　　騨　　冒　　曹　　一 4 4 音1ローレンス・オリビエ











　　　　　　　　　　　1　　2一　　曽　　曹　　一　　一　　一　　幽　　魑　　■　　■　　讐　　曽　　薗　　’　　曽　　一　　一　　魑　　一　　一　　瞠　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　3一　　一　　一　　髄　　曽　　響　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　　一　　■　　一 　　　　　　　3職　　甲　　一　　”　　鴨　　縛　　襯　　騨　　騨　　冒　　罷　　ロ　　■　　曹　　曹　　曹　　一　　幽 　　　1　　　　2鱒　　鯖　　聯　　禰　　卿　　瞬　　需　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曽 　3一　　｝　　脚　　脚　　一　　幣　　幣　　酔　　騨　　冊　　嗣　　一　　盟　　一 画1＿」一＿嘩＿一一＿＿一＿＿＿＿一＿鴨＿＿＿＿
































3 1　　2 1　　　　2 1　　2 3 画・6月13日
需　　盟　　扁　　騨　　騨　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　冒　　一　　冒　　ロ　　謄　　一　　一　　謄　　隔　　回 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　需　　胴　　罰　　闇　　朧　　需　　冊　　需 冒　　一　　冒　　曹　　曹　　一　　η　　r　　脚　　脚　　弾　　痢　　需　　”　　一　　一　　冊　　一 曹　　曹　　一　　曽　　唱　　鱒　　脚　　即　　騨　　鞘　　鞠　　轄　　輔　　騨　　騨 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　嘗　　一　　一　　弾　　騨　　輔
2 2 2 2 2 画・6月17日　鋼
騨　　扁　　補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　鴨　　冑　　廟　　冊　　僻　　観　　脚 扁　　静　　隔　　隔　　縣　　湘　　“　　”　　冊　　齢　　補　　導　　一　　幣　　齢 需　　需　　需　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　噂　　嘩　　轄　　齢　　齢　　需　　騨 騨　　，　　ロ　　一　　一　　■　　曹　　一　　幽　　一　　一　　墜　　一　　馴　　噛 齢　　需　　扁　　隔　　需　　胴　　一　　一　　一　　曹　　一　　魑　　一　　一 脚ρ{鼎需需一一騨曜曜冒ロー嘗瞥一馴齢騨一一一曹墜
2 2 2 2 2 画16月18日
騨　　幣　　頼　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需　　轄　　噛　　幣　　幣　　靴　　輔　　韓 鴨　　鞠　　輔　　脚　　騨　　鞠　　囎　　，　　騨　　騨　　即　　騨　　鵬　　髄　　脚 隔　縣　曜曜　隔　ロ　ロ曹一一　一一　嘗噂卿　騨鞘騨 縣　　用　　襯　　回　　冒　　冒　　一　　一　　一　　圏　　幽　　圏　　凹　　一　　圏 噂　　脚　　輔　　幣　　騨　　卿　　一　　胴　　，　　一　　，　　一　　曹　　曽 一■騨騨齢一　一　幽脚縛需用冒　一　一　瞥「　噛　隔　隔ロ　一一凹
1 1 1 1 1 奮：6月14日









































































本纏 CM 墨守のジャンル チャンネル
全体 出現 購　噸　　　丹ラxストー藤 謎謎K　　NH銭　　日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テシヒ
番号 見毘し　　　　　　　　　舗・鯛注護己 種溺度数　銘箪　標本 麹　這　　　験妻　　　案羅　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ磯 舞名　　　隷袴　　テレビ　　T6S　　テレヒ　　韓鍵　　　家掌
253676月1日　　　　　　　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1 1
25367 　　　　　2聯卿輔哺脚需騨喩冊扁幕輔輔騨俸鰯尊躰囎鱒”幽幽髄曽曹曽曽帽需 　　　　　2騙　　需　　扁　　一　　謄　　胴　　一　　胴　　一　　帽　　　一　　幽　　柳　　彌　　騨　　刷　　冊　　鴨　　騙　　胴　　一　　曹　　一　　幽　　■　　■
曹　　　層　　　冊 膚　　陣　　卿　　騨　　鯖　　一　　嘗　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　”　　需　　輔　　嚇　　需　　静　　輔　　噌　　「　　凹　　一　　墜　　一　　一　　■　　謄
253686月10臼　　　　　　　　　　磁 音　　10。010　　10 1 1
2§368 闘　　　1　0．049　　1 4 1 1
嗣　　一　　一　　一　　瞬　　一　　圃　　冒　　曹　　一　　圃　　一　　一　　■　　一　　謄　　胴　　－　　一　　一　　需　　謄　　需　　需　　需　　騨　　騨　　齢　　輔　　輸一　　一　　一 一　　一　　一　　需　　胴　　隔　　鴨　　柳　　幣　　｝　　甲　　”　　卿　　，　　営　　一　　髄　　曽　　一　　曹　　一　　圃　　胴　　需　　輔　　需　　静　　齢　　算　　齢　　鯖 髄　　髄　　嘗　　P　　昌　　一　　需　　一　　一　　爾　　一　　謄　　一　　■　　一　　一　　一 一　　　一　　　一　　　曹 卿　　噌　　輔　　鞠　　轡　　鵯　　臼　　脚　　瞥　　幽　　樽　　一　　謄　　■　　一　　凹　　一　　噂　　幽　　鱒　　鱒　　【　　噂　　脚　　鰯　　輔
253706月21日　　　　　　　　　　KI 音　　10．010　　11 1 1
25370 繭　　　1　0．049　　1 1 1 1
需　　髄　　需　　盟　　輔　　鱒　　弊　　繭　　輔　　騨　　繭　　簿　　鵯　　幕　　柵　　｝　　襯 隔　　隔　　輔　　齢 卿　　躰　　彌　　騨　　需　　需　　卿　　鰯　　鵜　　齢　　齢　　疇　　鞠　　精　　哺　　幣　　尊　　幕　　嘩　　”　　騨　　一　　髄　　嘗　　曽　　一　　幽　　幽　　凹　　■ 幽　　凹　　一　　凹　　曹　　一　　一　　一　　一　　層　　一　　帯　　顧　　胴　　需　　需　　曜　　一　　一　　曹　　一　　一　　曽　　曽　　一　　曹謄　　　一　　　冒 聯　　輔　　鞘　　噂　　い　　嘗　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　髄　　一　　雪　　願　　需　　冊　　輔　　齢　　輔　　弊　　“　　鱒　　η　　墜　　一　　圏　　凹　　凹
253716月2　1　臼ヨノレ9時3分　　　　　　　　H1 音　　10．010　　1o 1 1
25371 画　　　1　0，049　　10 1 1
謄　　需　　層　　瞬　　需　　扁　　胴　　一　　需　　一　　－　　冒　　曽　　隔　　帽　　需　　r　　胴　　一　　麗　　需　　需　　騨　　精　　騨　　騨　　廟　　輔　　鞘　　噂 鱒　　縛　　噌　　停　　囎　　唱　　｝　　魑　　髄　　幽　　鞠一　　　凹　　　一 一　　謄　　爾　　偏　　刷　　冊　　隔　　癖　　”　　鱒　　単　　n　　幽　　髄　　髄　　一　　曹　　曹　　需　　一　　一　　胴　　騨　　隔　　胴　　齢　　刷　　轄　　鞘　　弊　　一 讐　　　曹　　　一　　　嘗　　　一　　　一　　　需　　　闇　　　閉　　　闇　　　翻　　　一　　　騨　　　需　　　曹　　　一　　　冒 圃　　　胴　　　胴　　　一
253726月29日　　　　　　　　　　K1 膏　　10，010　　1o 1 1
25372 璽　　　　　　　1　　　0曜049　　　　　　　1 0 1 1
需　　一　　謄　　需　　胴　　■　　謄　　回　　扁　　一　　層　　需　　需　　9　　騙　　冊　　一　　一　　扁　　胴　　騨　　縣　　需　　縣　　刷　　幕　　補　　哺　　輔　　甲 甲　　縛　　甲　　噂　　鱒　　鞘　　曹　　芦　　髄　　幽　　陶凹　　　謄　　　一 需　　層　　需　　闇　　湘　　簿　　情　　騨　　p　　r　　墜　　幽　　髄　　9　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　胴　　胴　　■　　輪　　齢　　彌　　繭　　剃　　騨　　騨　　陶 讐　　　讐　　　一　　　嘗　　　曽　　　胃　　　層　　　胃　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　一　　　圃　　　需　　　需　　　需 謄　　　鴨　　　一　　　一
253786月20日〈一はつか＞　　　　H1 奮　　20．019　　10 2 2
25378 　2，　　噛　　鱒　　幣　　“　　噂　　P　　需　　一　　膚　　僻　　鞘　　即　　嚇　　鱒　　「　　一　　噂　　「　　の　　P　　魅　　営　　曽　　一　　墜　　一　　一　　■　　一
一　　縣　　嚇 騨　　，　　単　　墜　　一　　曽　　一　　■　　圃　　■　　盟　　圃　　一　　需　　”　　願　　騨　　騨　　静　　静　　弾　　弊　　鞘　　唱　　■　　■　　一　　凹　　一　　一　　一
253796月20日放送　　　　　　　　H1 轡　　　　　　　2　　　0．019　　　　　　1 0 2 2
鴨　　騨　　胴　　胴　　¶　　朧　　冊　　騨　　輌　　聯　　鴨弊　　”　　μ 幽　　■　　■　　隔　　一　　謄　　一　　需　　脚　　輔　　輔　　彌　　鴨　　噌　　脚　　騨　　髄　　髄　　唱　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　圃　　開　　一　　嗣　　胴　　輔 賭　　騨　　繭　　鯖　　脚　　讐　　一　　一　　一　　曽　　曽　　■　　一　　圏　　一　　一　　■ 曽　　　一　　　一　　　圏
253806月2日〈一ふつか＞　　　　　H1 膏　　10．010　　10 1 1
25380 團　　10．G49　　1o 1 1
嘗　　一　　凹　　一　　曹　　爾　　儒　　爾　　需　　脚　　柵　　需　　闇　　曜　　一　　胴　　胴 冊　　需　　鴨　　鴨 冊　　需　　冊　　圃　　胴　　需　　需　　騨　　一　　曜　　需　　需　　糊　　騨　　需　　隔　　胴　　冊　　卿　　騨　　縣　　輔　　障　　齢　　輔　　輔　　鱒　　噌　　”　　讐 時　　“　　P　　“　　噂　　鱒　　の　　い　　髄　　巴　　噂　　扁一　　　冒　　　曹 冊　　層　　隔　　聯　　齢　　脚　　韓　　髄　　一　　昌　　幽　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　髄　　曹　　一　　冊　　騨　　静　　哺　　顧　　鯖　　鱒　　【　　”　　鱒　　一　　■
253826月3臼　　　　　　　　　　　H1 1璽1　　　　　2　　0響099　　　　　2 o 1　　　　　　　1 1　　1
冊　　鴨　　胴　　圃　　静　　需　　曹　　卿　　冑　　噌　　精　　紳　　葡　　轄　　隔　　齢　　鞘 齢　　齢　　尊　　騨 鯖　　脚　　尊　　鱒　　噌　　”　　韓　　簿　　膚　　紳　　鞠　　鴨　　繭　　齢　　齢　　噂　　“　　”　　，　　P　　｝　　芦　　讐　　曽　　甲　　幽　　魑　　幽　　幽　　曽 謄　　髄　　凹　　一　　幽　　幽　　一　　一　　髄　　圃　　　墜　　噌一　　用　　願 噌　　鞘　　騨　　い　　墜　　讐　　髄　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　髄　　冒　　需　　需　　静　　齢　　齢　　轍　　齢　　m　　m　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　圃
253846月6目　　　　　　　　　　　H1 膏　　王0。010　　10
? ?
25384 面　　　　　　7　　09346　　　　　3 o 1　　　　　　　　　　　　2　　4 2　　1　　　　4
旧　　　一　　　冒 刷　　圃　　湘　　酔　　騨　　一　　脚　　一　　の　　一　　墜　　一　　一　　曹　　厘　　曹　　曹　　一　　酔　　冊　　開　　胴　　隔　　舶　　麟　　鞘　　哨　　騨　　騨　　「　　一 讐　　凹　　凹　　一　　圃　　需　　輔　　r　　騨　　幕　　廓　　輔　　願　　需　　曜　　欄　　隔 需　　静　　嚇　　幕 彌　　喩　　需　　闇　　需　　需　　需　　翻　　需　　需　　需　　騨　　胴　　彌　　瞬　　彌　　卿　　需　　鰯　　隔　　嚇　　輔　　躰　　輔　　闘　　辮　　騨　　鱒　　R　　P 時　　噌　　嘔　　の　　悼　　傅　　甲　　P　　昌　　一　　一　　胃　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繭　　尊
2538699i　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0rO99　　　　　2 o 2 2
槻　　鞘　　騨 脚　　一　　一　　讐　　幽　　幽　　一　　一　　謄　　層　　冊　　圃　　謄　　観　　柳　　輔　　騨　　鞘　　騨　　職　　脚　　n　　騨　　一　　圏　　圏　　■　　一　　胴　　一　　扁 胴　胴　湘　彌　隔　「　嘗脚　卿　騨　墜μ魑脚“，騨 鞘　　n　　騨　　P 聯卵弊幽働噂芦甲髄卿芦一鱒P髄幽讐讐営曽一幽圏一幽幽髄一謄謄 謄謄需一隔髄闇麗需帽髄幽噌静簿輔隔需胴需冊需需■曽■253876952　　　　　　　　　　　　K1 働　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
一　　　一　　　胴 胴　　一　　胴　　騨　　鴨　　需　　輔　　膚　　膚　　鱒　　η　　r　　の　　髄　　嘗　　曽　　昌　　曽　　一　　一　　需　　圃　　需　　刷　　脚　　輔　　卿　　楠　　鱒　　鱒　　障 墜　　　一　　　幽　　　幽　　　圏　　　圃　　　需　　　胴　　　一　　　胴　　　騨　　　鴨　　　騨　　　需　　　謄　　　曜　　　謄 闇　　　謄　　　胴　　　鴨 需　　謄　　騙　　謄　　謄　　需　　帽　　胴　　曜　　需　　需　　一　　需　　需　　需　　胴　　需　　需　　需　　”　　翻　　糊　　騨　　扁　　騨　　刷　　輔　　儒　　鰯　　躰 帰　　躰　　卿　　幣　　柳　　鵯　　輔　　繭　　“　　騨　　鼎　　冊　　■　　一　　一　　■　　唱　　■　　騨　　墜　　一　　噛　　尊　　噌　　繭　　囎
25388695弓　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 o 2 2
用　　湘　　痴 脚　　【　　噌　　障　　離　　讐　　髄　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　届　　冊　　需　　輔　　騨　　靹　　”　　鱒　　階　　一　　一　　髄　　髄　　一　　9　　隔 一　　開　　曜　　棚　　需　　鯖　　脚　　哺　　鯖　　脚　　噌　　鞘　　幕　　躰　　幣　　幣　　騨 鯖　　囎　　鵯　　鯖 襯　　牌　　輔　　騨　　鵯　　庸　　繭　　鱒　　脚　　鼻　　尊　　囎　　噂　　卿　　離　　”　　，　　い　　一　　単　　囎　　鱒　　の　　P　　髄　　髄　　曽　　営　　瞥　　幽 営　　曽　　嘗　　嘗　　幽　　髄　　魑　　一　　凹　　魎　　9　　幣　　輔　　翻　　一　　需　　圃　　胴　　扁　　胴　　冊　　憎　　”　　一　　一　　一
253906933　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 2
一　　甲　　一 ■　　一　　一　　盟　　一　　需　　扁　　扁　　疇　　隔　　嚇　　鞠　　柳　　騨　　騨　　髄　　幽　　一　　一　　■　　圏　　一　　ロ　　帽　　需　　一　　層　　層　　廟　　獅　　鞘 頼　　脚　　P　　僻　　髄　　凹　　凹　　一　　一　　一　　■　　凹　　一　　謄　　曹　　畳　　曽 一　　　一　　　一　　　■ 冊　　冊　　”　　爾　　需　　冊　　需　　輔　　齢　　鰯　　冊　　一　　髄　　β　　一　　騨　　一　　噌　　噌　　轄　　幣　　輪　　彌　　補　　静　　隔
25391697i　　　　　　　　　　　K1 画　　20．099　　20 2 2
一　　　一　　　層 齢　　顧　　靹　　断　　齢　　｝　　曽　　一　　幽　　髄　　幽　　一　　凹　　謄　　櫓　　需　　需　　需　　需　　■　　繭　　卿　　輔　　鞘　　噌　　騨　　脚　　一　　一　　髄　　一 謄　　旧　　謄　　一　　謄　　需　　胴　　脚　　圃　　禰　　疇　　彌　　騨　　刷　　鴨　　冊　　騨 需　　脚　　隔　　彌 脚　　解　　卿　　庸　　輔　　補　　湘　　胴　　儒　　騨　　騨　　輔　　瞬　　騨　　鰯　　鰯　　聯　　幕　　鼻　　尊　　哺　　脚　　噂　　騨　　鵯　　｝　　｝　　卿　　鵜　　髄 曽芦い曽一髄P幽一髄卿一需需一一一暫一圏一一圏一陶幽253946988　　　　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　2 0 2 2
備　　鼻　　脚 脚　　幽　　一　　一　　一　　曹　　一　　回　　圃　　刷　　隔　　胴　　脚　　騨　　静　　噛　　｝　　即　　鱒　　鞘　　一　　一　　一　　圏　　■　　■　　髄　　冒　　冒　　一　　用 輔　　印　　輔　　鞠　　囎　　P　　一　　髄　　一　　一　　一　　「　　一　　一　　墜　　芦　　墜 髄　　　髄　　　一　　　■ 一曹幽ρ曹讐「幽曹「鱒一幽謄讐曽讐曽曽馴幽一論幽瞥謄需謄謄w 需　　需　　需　　需　　需　　扇　　一　　曜　　扁　　冊　　禰　　墜　　臼　　噌　　噌　　輔　　轄　　脚　　脚　　需　　襯　　刷　　層　　需　　謄　　層254006時　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10，010　　11 1 1
2540⑪ 画　　　　　　3　　0．148　　　　　2 0 1　　2 1　　　　　　　2
繭　　需　　鞘 脚　　μ　　圏　　騨　　讐　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　謄　　一　　爾　　扁　　輔　　静　　幣　　舶　　鱒　　鱒　　鞠　　P　　髄　　一　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一 需　　脚　　溺　　需　　需　　騨　　単　　幣　　，　　”　　噂　　鱒　　鱒　　噌　　囎　　静　　騨 韓　　鞘　　脚　　騨 ，　　哨　　離　　即　　樺　　噌　　鱒　　炉　　曽　　嘔　　鵯　　即　　P　　｝　　鵯　　｝　　一　　鞘　　墜　　幽　　P　　幽　　幽　　髄　　讐　　讐　　讐　　讐　　曽　　髄 魑　　■　　一　　謄　　嘗　　曽　　層　　需　　冊　　一　　憎　　“　　鴨　　襯　　脚　　輔　　胴　　榊　　一　　爾　　冒　　一　　需　　曹　　謄　　謄
254016試合　　　　　　　　　　　H1 膏　　　　　　　2　　　0●019　　　　　　2 0 1　　　　　　　　　　　　　　　　三 1　　　　　　　　　　！
一　　　一　　　一 一　　一　　需　　鴨　　鴨　　騨　　冊　　輔　　闇　　m　　尊　　鞘　　”　　｝　　髄　　嘗　　曽　　曽　　一　　一　　ロ　　一　　曹　　一　　用　　需　　鳥　　騨　　柳　　騨　　韓 一芦曽轡，一一曽彌一罰■盟一凹■一 曽　　　曹　　　髄　　　－ 謄　　扁　　璽　　一　　一　　圃　　一　　謄　　帽　　圃　　一　　一　　一　　謄　　一　　需　　騨　　騨　　胴　　需　　層　　胴　　需　　需　　需　　騨　　隔　　胴　　補　　騨 静　　隔　　補　　齢　　騨　　精　　鴨　　”　　四　　卿　　隔　　一　　一　　髄　　髄　　曹　　髄　　甲　　脚　　，　　一　　卿　　｝　　精　　轄　　嶋254046軽毒30分　　　　　　　　　　　　　　　　　区1 膏　　10．010　　10 1 1
25404 画　　10．049　　10 1 1
一　　讐　　幽 曽一曽爾需需需需顧廟騨齢輔紳，，讐μ曽一一一一曹曹曹需冒需爾需 僻　　脚　　庸　　律　　鵯　　讐　　髄　　讐　　営　　髄　　幽　　髄　　魑　　幽　　の　　騨　　幽 讐　　　讐　　　髄　　　幽 騨　　騨　　需　　騨　　需　　鴨　　需　　需　　扁　　冊　　冊　　瞥　　墜　　幽　　芦　　，　　櫛　　躰　　鱒　　轄　　”　　輔　　”　　冊　　”　　冊
25瓠760点　　　　　　　　　　　　繊 膏　　　　　3　　09029　　　　　2 o 2　　　　1 1　　　　　　　2
一　　　層　　　一 隔　　胴　　一　　需　　需　　輔　　葡　　芦　　の　　幽　　P　　唱　　幽　　一　　厘　　曹　　曹　　需　　圃　　胴　　翻　　需　　”　　僻　　鞠　　幣　　脚　　騨　　，　　一　　幽 一　　　曽　　　嘗　　　曽　　　曽　　　謄　　　需　　　需　　　謄　　　需　　　”　　　冊　　　曜　　　一　　　圃　　　胴　　　騨 需　　　需　　　冊　　　層 隔　　層　　需　　圃　　胴　　胴　　謄　　需　　需　　扁　　胴　　謄　　需　　需　　一　　謄　　騨　　隔　　隔　　脚　　胴　　”　　襯　　”　　需　　躰　　静　　鴨　　尋　　甲 唱幕単“｝曹単脚髄幽弊扁圃曹曹曹曽讐唱嘗讐髄曽μ曹卿
25荏206時亭　　　　　　　　　　　K1 蕾　　20．019　　10 2 2
静　　幣　　帯 一　　一　　讐　　曽　　幽　　曹　　一　　回　　鰐　　一　　冊　　爾　　需　　需　　隔　　幕　　幣　　轄　　鱒　　鱒　　P　　髄　　曽　　昌　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　需　　冊 需　冊　騨　爾　騨　一　｝　鯖　鵜　声　6　”　“　噌　繭　鱒　“ 曽　　鯖　　曜　　一 のP卿騨の即曹｝鞘噌鱒轄印轄噌一一甲幽幽幽謄髄讐曽嘗曽曽讐髄 胴　　■　　■　　需　　謄　　雪　　謄　　需　　騙　　彌　　謄　　欄　　噛　　粛　　鴨　　輔　　嚇　　翻　　騨　　騨　　冊　　彌　　糟　　需　　曹　　曽2542160　　　　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　2 0 3 1　　2
25421 画　　60。296　　52 2　　1　　　　2　　　　1 2　　2　　　　　　　2
需　　　冊　　　罷 輔　　輔　　一　　印　　需　　一　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　一　　凹　　一　　一　　需　　需　　需　　■　　瞬　　需　　輔　　鴨　　騨　　“　　弊　　脚　　騨　　一　　謄　　一 曹　　曹　　一　　曹　　一　　騨　　輔　　需　　騨　　幕　　需　　騨　　襯　　冊　　胃　　層　　扁 一　　胴　　騨　　需 順　　柳　　彌　　脚　　脚　　”　　需　　騨　　闇　　脚　　冊　　騨　　冊　　騨　　隔　　廟　　鱒　　鴨　　鱒　　即　　卿　　静　　曹　　陣　　再　　轄　　晒　　卿　　「　　幽 一　　幽　　の　　墜　　讐　　讐　　嘗　　曽　　髄　　幽　　一　　冊　　一　　需　　需　　圃　　一　　凹　　凹　　凹　　一　　曽　　一　　階　　讐　　一
254266遍間以上　　　　　　　　　　嶽 音　　10．0王0　　1G 1 1
25426 画　　　　　2　　0・099　　　　　1 0 2 2
唱　　　一　　　一 曹　　一　　曹　　一　　一　　需　　冊　　縛　　顧　　繭　　幕　　騨　　鵯　　，　　”　　μ　　唱　　一　　一　　凹　　冒　　一　　曹　　一　　層　　冊　　需　　需　　補　　簿　　騨 P　　「　　騨　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　一 輔　　胴　　一　　湘　　榊　　騨　　騨　　酔　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　r　　顧　　鱒　　鯖　　脚　　卿　　尊　　躰　　騨　　騨　　網　　隔
2542963　　　　　　　　　　　　　　織 画　　　　　5　　0．247　　　　2 0 4　　　　　　　　　　1 5
一　　　圏　　　一 一　　胴　　騨　　需　　冊　　冊　　需　　嶋　　囎　　鱒　　脚　　“　　騨　　一　　曹　　一　　曽　　一　　一　　ロ　　ロ　　糟　　，　　隔　　騨　　齢　　齢　　齢　　一　　卿　　“ 唱　　　一　　　凹　　　圏　　　凹　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　騨　　　圃　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　髄 口　　　旧　　　開　　　胴 冊　　需　　冒　　冒　　髄　　曹　　帽　　一　　冒　　曹　　謄　　曹　　一　　胴　　一　　需　　需　　ロ　　曜　　需　　騨　　需　　冊　　輔　　r　　騨　　廟　　齢　　彌　　喩 隔　　輔　　輔　　繭　　騨　　弊　　冑　　，　　一　　一　　鳳　　一　　一　　凹　　一　　一　　騨　　甲　　P　　卿　　唱　　嘩　　騨　　鞘　　禰　　疇
2543063歳　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　2　　　0“019　　　　　　　1 0 2 2




































ﾔ号 見出し　　　　　　　　　　語鍾・昌舅注疑 　　　　　　　　　黛墲b酵類CH曜縛長率媒25580ロフト　　　　　　　　　　　　51 音　　　0　報　教　　土　18一　一90　－1，1　ξ認
曹　　　一　　　ロ　　　一 一凹畳幽一一圏曽曽昌凹曽謄一一一嗣一胴胴一糟謄一響需用開 需　　騨　　一　　冊　　騨　　冊　　鰯　　需　　唱　　■　　騨　　韓　　一　　幣　　幕　　簿　　需　　輔　　鰯　　輔　　胃　　冒　　鳳25581口べ一ル機　　　　　　　　　　H1 音　0スト東水　6一一60－8．0女












冒　　　閉　　　需　　　爾 闇齢一一Pμ墜幽餉P髄髄髄讐髄曽讐馴嘗一幽幽一一一一幽幽 一　　層　　髄　　圃　　回　　隔　　一　　一　　騨　　鞠　　輔　　需　　冊　　需　　曹　　髄　　一　　胴　　一　　一　　一　　一　　凹25589ロマンチック　　　　　　　　　　磁 音　　3パ　フ　月　18一一60－100男
［1｝本綴凹凸音罎語彙衰　　661
曜　厳 時腿帯 番緯の畏さ 視聴串 男　女　勉
月　火　水　木　金　土　　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～↑．1～3，7～8．0～100 テ日ッ7ブリップセット　鶏闘箆毘し






1 1 1 1 1 音昨6月10日
@｝
1 1 1 1 1 卿








胃　　曹　　一　　一　　一　　一　　r　　常　　需　　需　　扁　　鴨　　一　　ロ　　一@1 1 1 1 ρ喫髄脚　隔　一一噸　脚　ロ　一　陶　ρ一一　r　簿唖ρ一一一一　臼
1 1 1 1 1湘　　層　　冒　　曽　　幽　　一　　僻　　闇　　翻　　一　　一 薦1－」輔一　幽　辱
冒　　曹　　冒　　一　　需　　需　　一　　圃　　一　　曹　　一　　脚　　騨　　鴨　　謄　　一　　一　　一　　幽　　幽　　陶　　弊　　騨　　鴨　　儒　　翻 一　　魑　　唱　　鱒　　ρ　　輔　　需　　胴　　一　　盟　　β　　曹　　曽　　髄　　卿 一　　騨　　一　　一　　幽　　r　　碗　　卿　　曜　　一　　冒　　一　　曄　　噌　　”　　需　　一　　一 瞥 卿　　扁　　一　　ρ　　幣　　一　　曽　　鴨　　謄









卿　　ロ　　冊　　ロ　　一　　冒　　一　　一　　謄　　墜　　一　　頼　　騨　　冊　　ロ　　■　　曽　　階　　一　　一　　嘩　　鴨　　扁　　齢　　酔　　回 嘗　　鱒　　脚　　一　　一　　一　　盟　　一　　■　　■　　ρ　　一　　墜　　鞘　　瞬 一胴h曹脚隔【凹』需　　　　　　　　　ゆ　　　　一2 2 2 2 2 膏16月20日放送
構　　需　　冊　　需　　一　　隔　　一　　曹　　一　　一　　曽　　r　　聯　　卿　　謄　　一　　■　　一　　ρ　　幽　　一　　騨　　一　　需　　【　　騨 曹　　嘗　　一　　騨　　ψ　　需　　冒　　一　　一　　曹　　一　　曹　　幽　　鞠　　轄 一　　一　　一　　一　　■　　曹　　郁　　一　　隔　　一　　幽　　幽　　即　　瞬　　回 甲　　鞠　　罷　　ロ　　一　　一　　律　　卿　　ロ 一　　”　　糟　　需　　一　　一　　凹　　幽　　r　　儒　　冊　　”　　曹　　幽 幽「回一墜轄【■一即曜■　　　　　　　　　“
1 1 1 1 1
1 1 1 1圏　　噛　　鴨　　需　　ロ　　髄　　陶　　” 　1冒　　一　　曹　　髄　　鯖　　幣　　層　　需　　■　　ρ　　噌　　噛　　卿　　罷 同声司即彌　一髄襯騨曹一　鞠　騨，
一　一　r　坤　鱒　幣　隔　隔　冊　冒　一　一　一　圏　嘩　”　需　扁　一　ロ　冒　曽　一　一　仰　鴨 闇　　曹　　一　　曹　　一　　髄　　噛　　輔　　騨　　需　　ρ　　胴　　隔　　一　　嘗 ゆ　　齢　　寵　　冒　　■　　■　　瞬　　鵯　　騨　　脚　　層　　■　　”
1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　　　　　　1 2 画16月3B
冒　　■　　魑　　蝉　　鞘　　輔　　需　　層　　一　　幽　　噛　　酔 ρ．3一噂冊■ρ繭禰■　　　，一　■　一　一　r　一　，　即　騨　補　一　一　曹　曽　曽　墜　即　脚　粛　需　謄　一　冒　ロ　ρ　幽 ¶　　騨　　曜　　一　　，　　謄　　瞥　　唱　　噌　　噂　　ρ　　鞠　　嚇　　需　　曹 膚　　噂　　鞠　　轄　　需　　一　　，　　一　　墜　　騨　　静　　騨　　一　　幽　　一　　”? 1 1 1 1 音i6月6臼
2　　1　　　　　　　　　4 5　　2 4　　2　　1 4　　　　！　　27 画1
噂　　輔　　冊　　曹　　一　　一　　騨　　囎　　幣　　一　　一 一一＿＿＿”岡＿＿一常＿r　即　轍　”　謄　鴨　冒　ロ　一　一　一　一　一　鱒　嚇　冊　謄　盟　一　圏　圏　唱　一　聯　即　需 一　　ロ　　曹　　一　　騨　　騨　　噌　　朧　　需　　冊　　r　　一　　一　　曽　　魅 一　　扁　　一　　一　　一　　讐　　齢　　卿　　扁　　胴　　一　　一　　留　　嚇　　騨　　一 ?
2 1　　1 2 2 2 画・6991ρJr鱒＿＿一噺縣＿＿＿一一一　9　一　一　魑　縣　鴨　聯　彌　鴨　帽　唱　■　■　髄　甲　聯　欄　一　騨　胃　冒　圏　一　ρ　幽 幣　　彌　　網　　一　　一　　一　　幽　　一　　脚　　弊　　’ 一　　■　　髄　　噛　　騨　　冊　　一　　一　　幽 輔　　冊　　曹　　暫　　幽　　甲　　”　　需　　層　　ρ　　幽　　一　　鞠　　曜 1
2 1　　1 　2r　　一　　一　　瞠　　η　　騨　　虐　　謄　　一　　一　　圏　　鱒　　”　　闇　　一　　一 2　　　需　　　一 　　　2魑　　嘩　　鱒　　曜　　ロ　　冒　　一　　圏　　噌　　卿　　冊　　冒　　一　　墜 画16952　8
鴨　　”　　一　　ロ　　■　　一　　曹　　髄　　一　　脚　　弾　　齢　　騨　　謄　　一　　一　　■　　曽　　ρ　　幽　　噂　　齢　　需　　冊　　一　　一 一　　讐　　一　　騨　　ゆ　　扁　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　圏　　一　　騨 一、一曽噌胃ρ■嘗”冨一一2 i　　1 2 2 2 劇695農
■　瞥　η　辱　鞠　輔　闇　－　－　曹　曹　一　一　覧　鞘　鴨　層　盟　一　賢　賢　髄　魅　瞥　臼　鱒 嘱　　唱　　■　　巳　　“　　唱　　噛　　輔　　囎　　刷 一　　一　　圏　　囎　　需　　需　　曹　　一　　巴　　幣 一　　一　　一　　嘗　　鴨　　静　　層　　曹　　■　　一　　再　　齢　　需　　一 芦、瞠騨一　幽一騨謄曹，噛“　■　一
2 1　　1 　2，　　瞠　　圏　　脚　　胴　　曜　　，　　■　　幽　　”　　鵯　　”　　騨　　ロ　　一　　階 2 　2■　　一　　髄　　岸　　静　　冊　　囁　　一　　一　　一　　脚 画16933
輔　　儒　　■　　曹　　一　　圏　　讐　　騨　　噌　　隔　　臆　　謄　　謄　　一　　一　　■　髄　　弊　　鱒　　幣　　騨　　欄　　一　　一　　ρ　　髄 幽　　騨　　鵯　　冊　　一　　冒　　冒　　一　　一　　唱　　一　　瞥　　鱒　　幣　　一 一「曹髄鴨　回　ρ　幽　曹彌　一　一　　　　　　　　　　砂
2 1　　1 2 2 2 團16971
芦畦輔一　噂　噛　縛　隔　需　冒　一　一　凹　幽　騨　脚　鞘　冊　冊　冒　需　一　一　圏　一　｝　鵯　幽　脚 冒　　■　　一　　一　　P　　帯　　脚　　需　　盟　　一　　一　　－　　－　　－　　豊 ゆ　需　盟　　一　　臨　　η　　騨　　縣　扁　　需　－　　瞥　　一　噺　鼎　－　　一　　餉 喩 ロ　　曹　　一　　単　　鞘　　鴨　　柵　　一











1　　　　　　　　　　　　2 2　　　　1 2　　1　　　，　　一　　脚 2　　　　　　　1　　　「　　幣　　繭　　謄　　一　　一　　墜 　3冊　　開　　隔　　■　　「　　｝　　哺　　一　　胴　　一　　髄　　瞥　　噂　　一 劃一2＿鵯＿ρ，彌一＿汐＿一＿弊嚇，＿＿＿＿
一一一曽幽r輔騨騨一冒一昌一”噌精幕糎輔扁曹■一ρ鞠 輔　　需　　彌　　囲　　一　　一　　一　　墜　　髄　　脚　　脚　　騨　　嚇　　冊 1
1　　　　　　　　1 1　　　　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 音16試合
障」＿一＿輔F＿一卿＿＿
一　　脚　　騨　　胴　　隠　　一　　曹　　一　　髄　　脚　　脚　　静　　隔　　圃　　，　　一　　謄　　■　　一　　幽　　魑　　一　　斬　　一　　扁　　胴 曹　　一　　曽　　r　　の　　憎　　癩　　層　　開　　曹　　一　　一　　圏　　讐　　鞘 一　　圃　　一　　一　　卿　　｝　　曜　　圃　　一　　凹　　幽　　卿　　”　　需　　一　　凹　　一 一　　髄　　r　　縛　　彌　　騨　　一　　■ 「
1 i 1 1 1
????????
1 1 1 1 1 画1
一　　轄　　一　　翻　　一　　一　　曹　　一　　”　　騨　　騨　　酔　　開　　■　　一　　一　　曽　　一　　芦　　一　　願　　騨　　獅　　需　　一　　胴 暫　　幽　　幽　　聯　　“　　鞠　　欄　　需　　隔　　圃　　一　　一　　一　　鞠　　幣 ρ　　一　　■　　圏　　岬　　卿　　r　　ロ　　■　　圏　　一　　障　　一　　■　　一　　■　　噂 一　　一　　魑　　噂　　縛　　冊　　扁　　一　　一 揃印P謄一謄隔一一瞥｝需一一
2　　1 2　　1 2　　　　1　　一　　謄　　一　　嚇 　3需　　ロ　　圏　　圏　　噌　　艀　　需　　開　　曹　　ρ　　幽　　魑　　幣　　冊 副60点ρ「噂鴨冊髄　即輔　瞬曹r鴨｝　ロ　圏　■　鱒　冊r　圏　一　m輔層
一　凹　圏　一　曹　解　需　ロ　一　■　曽　卿　順　輔　幣　需　需　爾　一　ロ　■　一　幽　一　ρ　鴨 輔　　需　　曜　　冒　　，　　一　　幽　　騨　　騨　　紳　　’
2 2 2 2 2 音：6縛半
需呵一　曽r需與　嘗η一　一　一　，躰隔需曽一ψ輔冊一　曽η紳　　扁　　一　　曹　　一　　一　　瞥　　算　　隔　　一　　冊　　冒　　一　　一　　魑　　r　　唱　　噂　　痘　　傭　　静　　胃　　一　　開　　與　　凹 嘗　　η　　弊　　幣　　’　　冊　　需　　一　　一　　■　　一　　髄　　一　　噌　　曜 一　　一　　髄　　，　　湘　　曜　　，　　■　　幽　　圏　　”　　隔　　「　　■　　一　　鞠 幽　　，　　卿　　扁　　謄　　一　　一　　一
2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　　　1 2　　1 劇601
1　　　　3　　　　1　　　　1 1　　1　　1　　32　　　　2　　　　2 2　　2　　1　　1 2　　4 画1
＿」＿鞠＿一ρ＿”＿＿＿“＿＿＿＿鵯♂＿＿＿r鵯冊　一　一　一　幽　岬　幣　幣　一　一　曹　曽　餉　弊　噌　柳　轄　幣　祠　冊　一　圃　冒　ロ　ρ　一 卿　　即　　嗣　　脚　　の　　騨　　需　　曹　　一　　幽　　一 幽　　一　　¶　　”　　瞬　　，　　幽　　讐　　騨　　湘 幕　　需　　謄　　一　　曹　　髄　　P
1 1 1 1 1 　「p・6週闇以上
1
2 2 2　　　　　”　　卿　　謄　　一 2 2　　曹　　凹　　一　　幣　　躰　　用　　隔 薦1μ」鴨＿＿辱ρ＿＿＿算
一　瞥　脚　騨　需　層　一　■　幽　脚　幣　需　爾　圃　一　一　一　一　ρ　圏　階　「　幽　，　’　需 層　　ロ　　ロ　　一　　凹　　幽　　墜　　樺　　一　　襯　　補 ゆ　　　　　　　　　　　　　　　“ 　　　　　　　　　　　■?4　　　　1 4　　　　　1 4　　1 4　　1 5一　　圏　　「　　騨　　胃　　一　　曹　　一　　髄　　幽　　哨　　冊 画・63　1
曹　一　一　幽　騨　柳　口　需　一　幽　一　殉　”　”　”　一　”　需　一　曹　一　曽　一　瞥　一　幽 鴨　　需　　扁　　圃　　一　　曹　　冒　　一　　魑　　曹　　卵 ρ「一”曜一ρ騨曜曹魑｝一謄■一尊胴囲一髄唱柳需
2 2 z幽　　陶　　幣 2 2　　”　　胴　　ロ　　一　　曽　　幽　　騨 曹163蕊





















































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 出現 鵬　潔　　　κラエスト藩 NHK　　NH手（　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
蓄号 貝1出し　　　　　　　　　　　　　　　　箋錘・贔隅ラ謹言己 種別度数　玉吟　標本 藪　這　　　敦養　　　実圃　　曇　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ㊤傳 鶴合　　　致霜　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　三目　　京拳
2543662年　　　　　　　　　　　　組 音　　10．010　　10 1 1
25436 画　　　　　　　2　　　0●099　　　　　　　1 　σ冊　　隔　　彌　　朧 　2鞠　　鵜　　脚　　騨　　ロ　　一　　」　　一　　■　　曹　　一　　胴　　閉　　需　　翻　　鯖 　　　2一　　一　　■　　謄　　開　　一　　冊　　　一　　昌　　曹　　一　　胴　　圃　　扁　　需　　静　　騨　　冊　　需　　軸　　騨　　静
”　　一　　一 一　　騨　　騨　　輯　　鱒　　一　　隔　　一　　曹　　冊　　冊　　需　　鴨　　”　　曽　　唱　　一　　一　　一　　謄　　陶　　鼎　　鴨　　弾　　一　　騨　　一　　一　　一　　一　　需 韓　　讐　　讐　　一　　一　　顧　　胴　　輔　　構　　頼　　，　　髄　　幽　　一　　一　　一　　胴
254荏560最鼠　　　　　　　　　　　K1 音　　10．010　　1o 1 1
25445 画　　　1　0．049　　10
? 1
胴　　刷　　” 唱一一隔需需隔【m髄一層一需需騨嚇卿卿一一一一闇冊騨尊韓曽曽曽 需　　襯　　鞠　　騨　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　閉　　齢　　需　　囎　　鯖　　騨　　「 髄　　　曽　　　一　　　一 一　　謄　　冒　　需　　騨　　鴨　　緊　　脚　　鞘　　”　　芦　　瞥　　圏　　一　　曽　　需　　一　　隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　ロ 需胴騨鵜噌騨墜幽幽曹一一執芦一一μ一墜一一唱一一曽一2544660ヘクタール　　　　　　　　礁 音　　10．010　　1o 1 1
25446 画　　10．049　　10 1 1
騨　　幽　　一 開胴楠職幽一噌一曹圃冊幕弊鯖凹一一■一謄騙幕鞘轄一曽曹一一胴縣 鱒　　一　　幽　　一　　謄　　冊　　需　　膚　　僻　　”　　一　　一　　一　　圏　　曹　　一　　需 一　　需　　用　　鵜 麟　　噂　　鱒　　鱒　　営　　髄　　讐　　■　　一　　一　　一　　需　　需 一　　一　　一　　圃　　一　　曹　　需　　需　　需　　冊　　需　　齢　　脚　　幕　　需2545066　　　　　　　　　　　　　績 画　　　　　2　　0，099　　　　　1 o 　　　　　　　　　　　　　2胴　　輪　　瞬　　柳　　卿　　単　　一　　讐　　圏　　一　　一　　一　　曹　　－　　胴　　胴 　　　　　　　2一　　一　　馴　　一　　曽　　曹　　昌　　一　　一　　一　　需　　胴　　需　　需　　襯
騨　　昂　　一 一畳凹凹鯖P一一曽一一冊輔齢脚一幽一曽一需需”躰櫛，餉一一圃閉 湘　　”　　陶　　一　　一　　曹　　需　　需　　脚　　胴　　卿　　｝　　騨　　甲　　嘗　　昌　　曹 暫　　　圃　　　一　　　需254606，000円　　　　　　　組 音　　10．010　　1o
? 1
25460 圏　　　　　　　1　　　0ワ049　　　　　　　1 0 1 1
謄　　幣　　囎 曽　　■　　一　　翻　　需　　齢　　触　　鱒　　幽　　昌　　一　　ロ　　回　　需　　鞘　　輔　　卿　　職　　一　　一　　一　　ロ　　隔　　曜　　刷　　湘　　鱒　　n　　一　　凹　　一 需　冊　需　幣　，　一　幽　一　謄　需　冊　輔　齢　幣　噌　卿　幽 幽　　　凹　　　一　　　■ 髄　　需　　冊　　騨　　胴　　彌　　喩　　縣　　階　　騨　　讐　　一　　凹　　謄　　一　　一 一　　一　　一　　脚　　鱒　　一　　曽　　嘗　　讐　　髄　　一　　嘗　　讐　　凹　　一　　一　　ロ
254806人　　　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　　6　　　0骨058　　　　　　　6 0 3　　1　　二　　i 4　　　　2
柵　　鞘　　轄 9　一　需　胴　鴨　尊　悔　r　幽　凹　圏　隔　需　需　卿　紳　即　μ　巴　一　圃　隔　閥　嚇　湘　卿　陶　「　幽　曹　需 席　　轄　　頼　　η　　髄　　圏　　胴　　冊　　需　　需　　需　　鯖　　曜　　騨　　騨　　讐　　一 曽　　　一　　　一　　　胴 冊　　需　　需　　嚇　　彌　　輔　　噌　　P　　一　　一　　讐　　一　　凹　　一　　曹　　需　　需　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　需 ”　　脚　　い　　，　　一　　髄　　幽　　謄　　圏　　■　　一　　　■　　幽　　帽　　墜　　幽　　嘗　　幽　　一　　曹　　曽　　曹　　一　　一　　冒　　ロ
25482六年　　　　　　　　　　　　　K1 脅　　10．010　　10 1 1
25482 画　　　1　0，049　　1o 1 1
圏　　　一　　　一 需　　幕　　襯　　髄　　鱒　　一　　層　　需　　需　　盟　　冊　　轄　　嘔　　騨　　凹　　凹　　圏　　■　　一　　需　　騨　　轄　　噛　　一　　嘗　　一　　曹　　一　　冊　　鰯　　柳 卿　　幽　　凹　　層　　圃　　騨　　騨　　｝　　”　　一　　一　　昌　　一　　■　　一　　曹　　胴 鰯　　需　　隔　　薦 鱒　　P　　髄　　讐　　唱　　幽　　魑　　一　　一　　謄　　需　　”　　騨　　湘 謄　　謄　　謄　　一　　響　　響　　需　　需　　脚　　胃　　用　　博　　補　　鞘　　繭
25509障サンゼルス　　　　　　　　G1　地 音　　10．010　　10 1 1
25509 趣　　三〇．o蔭9　　1 0 1 1
需　　襯　　騨 髄　　圏　　曹　　圃　　需　　刷　　辱　　輔　　騨　　髄　　髄　　一　　曹　　曹　　冊　　扁　　騨　　輔　　噌　　P　　髄　　曽　　■　　層　　刷　　需　　齢　　鯖　　鱒　　一　　圏 扁　　翻　　需　　輔　　齢　　一　　営　　一　　ロ　　圃　　需　　騨　　冊　　隔　　噺　　騨　　芦 m　　髄　　曹　　曽 一　　需　　開　　謄　　需　　輔　　縣　　騨　　鱒　　轍　　噌　　髄　　髄　　一　　幽　　一 一　　n　　芦　　芦　　一　　P　　髄　　脚　　凹　　幽　　一　　9　　■　　一　　一
25513ロジャー・ムーア　　　　　　　α1　人 音　　10．0裏0　　10 1 1
25513 團　　　　　　　1　　　0rO49　　　　　　　1 o 　　　　　　　　　　　1静　　噛　　鱒　　脚　　脚　　口　　－　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　一　　冊　　騨　　翻 　　　　1一　　需　　冊　　脚　　｝　　胴　　一　　髄　　圃　　一　　胴　　胴　　一　　騨　　一　　翻　　胴　　需　　幕　　需
鱒　　一　　圏 需需葡躰鵯髄層一曹一　爾隠顧轄“髄嘗一曹扁　需闇　齢彌　鯖騨　凹　一曹需騨 噺即一層曽閉圃卿彌贈騨一讐曽圏一謄 圃　　　一　　　曜　　　需25521RODAN　T工瓢E　　　　　　　G1曹　　10．010　　10 1 1
25521 画　　　1　G．049　　1o 1 1
轄　　騨　　韓 一　　一　　圃　　響　　爾　　輔　　噛　　一　　髄　　髄　　一　　一　　需　　柵　　幕　　靹　　噌　　階　　芦　　髄　　曽　　謄　　一　　需　　扁　　需　　鞘　　，　　髄　　一　　ロ 曜　　輔　　輔　　鱒　　髄　　一　　一　　曹　　需　　冊　　隔　　廟　　哺　　騨　　脚　　｝　　一 嘗　　　■　　　凹　　　一 謄　　扁　　騨　　幕　　彌　　静　　聯　　鱒　　P　　髄　　一　　一　　一 幽　　讐　　髄　　髄　　一　　賞　　一　　墜　　凹　　一　　凹　　圏　　雪　　曹　　ロ
2§§236回　　　　　　　　　　　　　組 音　　　　　1？　　　0，165　　　　　　　9 o 5　　1　2　　　　　　1　　8 3　　2　　5　　6　　　　1
25523 画　　　1　0．049　　1o 1 1
隔　　補　　輔 幽　　一　　曹　　胴　　需　　需　　触　　齢　　鯖　　鱒　　単　　凹　　一　　髄　　爾　　罷　　繭　　補　　噌　　障　　髄　　一　　一　　一　　一　　冊　　齢　　鞘　　鱒　　凹　　帽 一　　■　　一　　補　　鱒　　一　　幽　　曽　　曽　　開　　騨　　騨　　襯　　需　　静　　，　　幣 髄　　　幽　　　一　　　一 圃　　謄　　需　　爾　　榊　　騨　　憶　　輔　　噂　　脚　　P　　讐　　讐　　■　　一　　隔 い　　卿　　僻　　韓　　曽　　脚　　一　　脚　　一　　墜　　階　　一　　幽　　一　　■
255246回裏　　　　　　　　　　　　H1 画　　　　26　　1，284　　　　　4　o謄　　需　　冊　　哺 26 8　　7　　　　　　1圭　　謄　　昌　　■　　一　　曽　　曽　　一　　曹　　層　　曹　　曹　　扁　　需　　瞬　　r
一　　P　　■ 一　冊　用　幕　騨　鯖　暫　讐　圏　一　一　需　需　襯　粛　曹　｝　圏　一　一　隔　用　輔　囎　僻　鵯　幽　一　一　，　胴 静　　尊　　印　　幽　　一　　爾　　冊　　需　　冊　　輔　　停　　脚　　仰　　魑　　讐　　曽　　謄 柳　　悼　　｝　　曹　　櫛　　魅　　魅　　騨　　一　　一　　一　　一　　喩　　冊　　翻　　脚
255256園表　　　　　　　　　　　　H1 画　　　7　0．346　　1o
? 7
齢　　　曹　　　一 鴨　　騨　　騨　　曽　　凹　　一　　層　　需　　需　　躰　　静　　弊　　職　　騨　　一　　曽　　需　　一　　需　　隔　　舶　　脚　　一　　騨　　一　　一　　胴　　一　　騨　　輔　　齢 一　　一　　曽　　胴　　騨　　需　　幣　　鞘　　傅　　一　　階　　曽　　凹　　開　　需　　需　　嚇 騨　　幣　　鯖　　い 幽　　凹　　一　　幽　　需　　曽　　鴇　　扁　　騨　　胴　　湘　　輔　　卿　　弊　　韓　　口 脚　　腕　　需　　騨　　需　　届　　需　　輔　　辮　　僻　　需　　幣　　齢　　鱒　　嶋　　鱒
255266河目　　　　　　　　　　　　Hユ 膏　　　　　2　　0噺0裏9　　　　2 o ユ　　　　　　　　　　ユ 三　　　　　　　　　　　　　ユ
輔　　幣　　麟 一　　一　　一　　雪　　胴　　輔　　煽　　脚　　卿　　P　　瞥　　一　　圃　　胴　　需　　襯　　需　　轄　　“　　一　　一　　圃　　圃　　一　　刷　　齢　　繭　　幕　　騨　　謄　　曽 冊榊需尊曽曽一一一騨附庸隔卿轄一騨 一　　　曽　　　曽　　　曹 冊　　噛　　曜　　需　　輔　　騨　　鯖　　轄　　購　　芦　　墜　　幽　　曽 嘗槽　”　幽　脚　一幽髄　P芦帽　凹讐昌昌一　扁　帽255286か月　　　　　　　　　　　　K1 膏　　10。OiO　　i0 1 1
25528 画　　　　　　1　　0。049　　　　　1 0 1 1
翻　　輔　　需 騨　　一　　一　　■　　曹　　冊　　閑　　脚　　柳　　葡　　｝　　髄　　曹　　凹　　騨　　一　　需　　需　　庸　　幣　　芦　　一　　唱　　曹　　謄　　冊　　騨　　輔　　庸　　鵜　　轡 凹　　謄　　需　　”　　鴨　　即　　，　　P　　一　　鱒　　一　　闇　　騨　　鴨　　輔　　繭　　鞠 鱒　　”　　髄　　昌 曽　　圃　　謄　　胴　　需　　刷　　｝　　”　　幕　　精　　幣　　卿　　凹　　髄　　讐 脚　　賭　　脚　　憎　　鞘　　鱒　　脚　　脚　　讐　　騨　　一　　幽　　一　　一　　ロ
25536ロッテ〈球鑓名〉　　　　　　　　臓　　縄 膏　　　　　6　　09058　　　　　2 0 5　　　　　　　　　　　　　　1 1　　5
25536 画　　110．543　　40 1　　　　1　　　　　　　　　9 6　　1　　　　4
一　　　需　　　閉 静　　騨　　P　　讐　　幽　　曹　　幅　　爾　　騨　扁　　輔　　“　　髄　　曽　　曽　　曹　　謄　　胴　　需　　脚　　葡　　“　　一　　髄　　一　　一　　ロ　　圃　　需　　輔　　囎 m　　髄　　一　　閥　　胴　　齢　　躰　　卿　　脚　　髄　　髄　　圏　　曹　　一　　一　　冊　扁 嚇　　韓　　騨　　噌 芦　　曹　　曽　　讐　　一　　■　　讐　　胴　　一　　需　　冊　　瀞　　静　　囎　　夢 齢　　冊　　隔　　齢　　鴨　　需　　酔　　精　　曹　　嚇　　騨　　芦　　幽　　一　　一
25572ロテイニー　　　　　　　　　　　ε1　企 膏　　10，010　　1o 1 1．
255？2 認　　　1　0．〔雇9　　1 o 1
?
嘗　　　層　　　曹 冊　　舶　　噂　　臼　　ロ　　一　　鮎　　一　　回　　需　　冊　　齢　　藤　　卿　　幽　　髄　　畳　　謄　　扁　　胴　　輔　　騨　　騨　　騨　　一　　圏　　一　　一　　一　　隠　　騨 韓　　甲　　墜　　一　　一　　翻　　冊　　襯　　鰯　　嶋　　”　　幽　　一　　圏　　曽　　一　　需 冊　　扁　　冊　　轄 脚　　噂　　，　　魑　　噂　　讐　　璽　　謄　　一　　一　　圃　　曜 冊　　需　　騨　　冊　　需　　需　　冊　　脚　　鼎　　冊　　輔　　停　　嘔　　卿　　，
25573露天　　　　　　　　　　　　K1 0 2 2
一　　需　　襯 P　　一　　凹　　■　　一　　開　　躰　　扁　　脚　　情　　印　　墜　　凹　　一　　一　　需　　謄　　輔　　繭　　鱒　　卿　　一　　圏　　一　　圃　　胴　　胴　　隔　　幕　　“　　墜 紳　　“　　嘩　　幽 一　　圃　　暫　　一　　一　　冊　　隔　　騨　　騨　　隔　　騨 騨　　即　　騨　　騨　　P　　，　　髄　　P　　幽　　髄　　髄　　髄　　曽　　需　　曹
25574露天ぷろ　　　　　　　　　　　K1 膏　　　　　5　　0gG49　　　　　2 o 4　　1 　　　5一　　凹　　一　　曽　　一　　一　　厘　　一　　翻　　一　　囲　　隔　　需　　鴨　　葡
僻　　騨　　凹 一一冊卿需齢噂騨幽髄一需需需囎噂P営曽圃一胴齢齢弊幕卿P讐讐曽 需　　”　　噺　　鵯　　，　　髄　　謄　　圏　　胴　　騨　　冊　　襯　　俸　　尊　　髄　　幽　　営 凹　　　層　　　謄　　　曹 胴　　闇　　曜　　輔　　”　　襯　　噺　　幣　　甲　　芦　　嘗　　一　　璽25578ロビンソンクルーソーモデル　　61 膏　　　　　2　　0暫019　　　　　1 o 2 2
一　　　一　　　一 騨　　幣　　，　　脚　　P　　讐　　噛　　一　　，　　胴　　瞬　　脚　　騨　　一　　謄　　凹　　凹　　謄　　需　　榊　　需　　“　　一　　一　　讐　　一　　曹　　一　　需　　扁　　需 鱒　　一　　幽　　曽　　ロ　　瞬　　需　　輔　　彌　　噛　　一　　髄　　謄　　一　　一　　一　　謄 胴　　卿　　”　　一 齢　　「　　騨　　幽　　髄　　一　　噛　　一　　曹　　需　　需　　需　　隔 隔　　騨　　冊　　襯　　脚　　湘　　靹　　靹　　帯　　騨　　騨　　の　　昌　　一　　一
25579ロビンフッド　　　　　　　　　G1　人 音　　10。010　　10 1 1
25579 画　　　　　　　1　　　0”049　　　　　　　1 0 1 1　　冊　　　昌　　讐　　■　　一　　一　　一　　一　　謄　　需　　一　　，　　嚇　　禰　　輔　　齢
隔　　幣　　印 曹　　ロ　　謄　　需　　需　　脚　　晴　　贈　　讐　　一　　凹　　需　　胴　　刷　　爾　　幣　　囎　　騨　　幽　　餉　　一　　曹　　需　　需　　需　　騨　　一　　鱒　　髄　　一　　一 胴　　圃　　彌　　”　　脚　　圏　　一　　一　　曹　　冒　　刷　　補　　輔　　葡　　騨　　韓　　一 幽　　　凹　　　一　　　■ 謄　　需　　騨　　胴　　隔　　彌　　噂　　騨　　，　　一　　嘗　　一　　一　　圃　　一
25595諭譲　　　　　　　　　　　　組 音　　20。0工9　　20 2 王　　1
榊　　髄　　幽 一　　圃　　“　　傭　　【　　P　　幅　　一　　一　　曹　　一　　胴　　縣　　輔　　一　　芦　　一　　圏　　一　　一　　謄　　”　　騨　　騨　　騨　　，　　一　　一　　一　　圃　　圃 幕　　脚　　昌　　幽　　一　　，　　冊　　■　　需　　囎　　鱒　　唱　　一　　昌　　圏　　一　　一 曹　　　，　　　一　　　需 ”　　卿　　鵯　　哨　　陶　　唱　　咄　　一　　一　　一　　ロ　　曹　　謄　　需　　需　　鞘　　騨　　幕　　即　　一　　唱　　一 盟　　回　　開　　■　　，　　騙　　需　　”　　庸　　静　　卿　　卿　　鱒　　”　　■
25597ロングさん　　　　　　　　　　鍬 音　　90．087　　10 9 9
25597 画　　　1　0．〔｝49　　1 o 1 1
騨　　一　　冒 隔　　彌　　齢　　騨　　n　　p　　幅　　■　　層　　冒　　需　　嚇　　隔　　噌　　餉　　髄　　曽　　曹　　圃　　需　　一　　騨　　解　　一　　，　　圏　　一　　一　　圃　　隠　　齢 幕　　騨　　嘗　　謄　　需　　冊　　隔　　需　　舶　　騨　　墜　　幽　　魑　　一　　一　　冒　　一 需　　扁　　鴨　　彌 鱒　　嘩　　一　　瞥　　墜　　圏　　噛　　一　　一　　冒 需　　需　　騨　　冊　　需　　”　　一　　襯　　騨　　精　　一　　，　　幽　　一　　幽
25601論ずる　　　　　　　　　　　H2 音　　10．010　　1o 1 1
















































































曜　B 時面帯 網縄の長さ 携聴率 男　女　他
月　火　水　木　金　土　日 O～　δ～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1，乖～3．7～8．O～、OOテ助フフリゥフ轡ト　鶏 翻免出し
1 1 1 1 1
?????
　　　£一　　一　　■　　弊　　騨　　鞠　　翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一　　噌　　幣　　曜　　隔　　一　　一　　艦 　　　2脚　　輔　　層　　一　　一　　一　　一　　薗　　輯　　準　　｝　　陶　　圃　　一　　一 2一　　脚　　騨　　層　　一　　冒　　暫　　髄　　卿　　酔　　需　　需　　ロ　　一　　一　　噂　　騨　　隔 　　　2ρ　　一　　幽　　一　　”　　胃　　一　　一　　幽　　m　　簡　　需　　冒　　曹　　髄 　　　2弊　　騨　　嚇　　圃　　■　　嘩　　”　　一　　一　　唱　　尊　　躰　　冊　　闇







































































4　15　　7 8　18一　　　一　　■　　一　　鞘 　　　　　　8　18，　　一　　一　　一　　脚　　騨　　層　　曹　　一　　一　　嘩　　騨　　祠　　一　　曹　　墜　　嘩　　俸 　　　　　15　11“　　隔　　一　　■　　一　　柳　　解　　一　　一　　一　　曽　　¶　　鴨　　一　　■ 26嘩　　聯　　静　　一　　一　　一　　噂　　鞠　　冊　　曹　　一　　一　　「　　” 鋼6駆裏
鴨　　需　　冊　　冒　　冒　　一　　■　　■　　噂　　即　　補　　需　　一　　一　　一　　曹　　噸　　鞘　　隔 團「■　「　騨　一　幽　噂　静一　一　嘩静，一　凹　η輯一曹讐躰一　一
7 7 7 7 7 爾16圓蓑
脚　　輔　　回　　一　　一　　一　　甲　　幣　　輔　　ロ　　■　　一　　弾　　瀞　　層　　ロ　　一　　曽■　　髄　　鱒　　陳　　”　　柵　　一　　冒　　一　　一　　魑　　噂　　轄　　囎　　帽　　一　　一 回　　一　　一　　一　　r　　騨　　紳　　輔　　冊　　一　　曽 一　　轄　　幕　　需　　曹　　曽　　鯉　　脚　　騨　　”　　冒　　一　　噂　　冑　　隔 一　　■　　r　　鴨　　卿　　翻　　ロ　　一　　噂　　補　　隔　　一　　一　　曹 印旛需盟一幕一一髄噌需曹層駒鳳　層曹9傅輔曹一鱒鴨
1　　　　　　　　　　　　1 1　　1 1　　1 1　　1 1　　1 創6回騒
一司r脚扁　一　聯　瀞　一　■　圏　幣　開　一　幽　甲齢圃　ρ　幽　弾　曜一一一　　需　　一　　一　　一　　一　　騨　　頼　　鴨　　一　　謄　　一　　圏　　圏　　鱒　　韓　　鞠　　一　　一　　一 隔　　一　　樺　　闇 一　　謄　　幽　　尊　　一　　一　　一　　曹　　一　　鞘　　需　　需　　一　　一　　卿　　晴　　禰　　謄 ，　　一　　一　　｝　　騨　　儒　　響　　曹　　謄　　「　　幣　　冊　　冒　　一　　幽 需　　需　　一　　一　　一　　，　　静　　騨　　一　　一　　髄　　脚　　瀞　　棚




　　　　1一　　脚　　騨　　需　　一　　一　　層　　一　　等　　騨　　需　　一　　一　　騨　　”　　謄　　一　　一 　　　　　　　1騨　　一　　脚　　需　　一　　冒　　響　　幽　　弊　　需　　謄　　曹　　一　　一　　脚 　　　1一　　一　　一　　一　　聯　　瀞　　一　　一　　曽　　一　　｝　　縣　　層　　ロ 灘1－」鞠隔一陶鴨＿＿＿噂＿＿＿＿鱒＿＿顧職＿＿＿一
唱　　唱　　唱　　一　　騨　鴨　　喩　　刷　　－　　－　　豊　魑　　「　　噛　　湘　　鴨　胴　　一　　曹　　一
5　　1 6 5　　　　1 5　　　　玉 6 皆i的デ〈球団名〉
1　　5　　　　　　　　　5 1　　5　　5 1　　1　　9 1　　9　　1 2　　　　　　　9画1
墜　　篤　　輔　　胃　　■　　一　　幽　　等　　鴨　　－　　－　　■　　一　　鞠　　輔　　－　　■　　一 －　　－　　－　　一　　韓　　輔　　－　　一　　－　　鴇　　辱　　繋　　扁　　ロ ＿」鴨＿＿鱒鴨＿＿＿脚＿一＿鞠幣＿一一騨＿＿＿嘩一　　一　　一　　P　　幣　　庸　　層　　一　　一　　一　　一　　坤　　鞠　　襯　　胃　　爾　　冒 紳　　瞬　　一　　一　　一　　一　　嘗　　隣　　樽　　椿　　冊　　ロ ，　　嚇　鴨　　隔　　曹　　曹　　一　墜　騨　　需　　日　　曹　　曹　噂　鴨 ?
1 1 1 1 1 音・ロティ嶋一
@：
1 1騨　　噂　　脚　　一　　曹 　　　　　　1騨　　柳　　脚　　隔　　一　　一　　薗　　鞠　　脚　　ロ　　■　　圏　　ρ　　輔　　騨　　一　　■　　一 　　　　　　　1膚　　柳　　騨　　需　　曹　　曽　　一　　噺　　隔　　圃　　■　　曽　　響　　廓　　鴨 　　　　　　1
黶@　一　　一　　鞠　　贈　　需　　胴　　一　　一　　一　　一　　輔　　用　　ロ
馴
■　　■　　髄　　鱒　　齢　需　　一　　曹　　一　　9　　噂　　鞘　　襯　　冒　　需　　一　　一　　一　　嘗 髄「扁扁曹　”需糟一　圏騨謄厘髄噂欄需曽鱒轄謄一　圏　鞠2 3一　　曽　　一　　” 　　　　　　2一　　一　　幽　　曜　　冊　　冊　　一　　曽　　墜　　聯　　一　　騨　　一　　9　　”　　“　　襯　　需 　　　　　　　2ρ　　一　　讐　　鱒　　”　　閉　　「　　一　　髄　　弊　　静　　胴　　一　　■　　圏 　2脚　　輔　　冊　　一　　曽　　「　　臼　　鴨　　一　　一　　圏　　嘗　　一　　曜 奮1露天
需　　胃　　一　　一　　昌　　嘗　　尊　　縛　　需　　一　　ロ　　■　　幽　　噌　　脚　　轄　　扁　　冊　　冒　　一　　圏　　曽　　墜 一己曽墜帽一　嘗η需冒　曽鱒　齢　冒　■　幽　鵯　隔　ρ　幽噂　卿　檜一
1　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　1 1　　4 5 5 膏；露天ぷろ
噌→罷　■魑　卿　一曹r鴨一曹瞥廓需一曽幽齢胴　圏　幽　鞠輔r　　噂　　麟　　隔　　隔　　ロ　　曹　　墜　　辱　　轍　　冊　　冒　　一　　一　　一　　曽　　r　　墜　　糊 冊　　　冒　　　■　　　曹 需　　■　　冒　　■　　一　　噂　　隔　　閥　　ロ　　■　　圏　　噂　　祠　　需　　ロ　　■　　幽　　噂 ”　　一　　曹　　曹　　曽　　晴　　げ　　冊　　一　　一　　幽　　”　　鰹　　冊　　曹 一　　曽　　鱒　　朧　　謄　　曹　　一　　一　　鯖　　需　　需　　冒　　冒　　■
2 2 2 2 2 膏1ロビンソンクルーソーモデル
曹」輔冊一卿幣需一巴轄”圃■幽”謄■一噛騨胴一幽一　　一　　嘗　　“　　一　　需　　層　　冒　　一　　一　　髄　　鞠　　騨　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　髄　　輔　　曜　　静　　需 一　　鞠　　需　　一 一　　韓　　静　　謄　　冒　　一　　ρ　　噂　　嚇　　騨　　冒　　曹　　一　　噂　　需　　需　　一　　一 齢　　騨　　需　　曜　　冒　　■　　”　　噸　　棒　　扁　　一　　■　　幽　　「　　脚 一　　冒　　一　　噂　　弊　　卿　　需　　7曾　　一　　一　　卿　　廓　　需　　盟








1　　1 1　　1 2 1　　1 2 膏・論議
聯」＿一騨＿＿r”＿＿＿静＿一＿＿＿＿＿嘩一　　曽　　”　　鴨　　回　　一　　凹　　幽　　頼　　輔　　開　　ロ　　一　　■　　一　　一　　幽　　騨　　囎　　脚 榊　　需　　冒　　一 輔　　隔　　一　　曹　　一　　一　　鱒　　需　　冒　　一　　一　　騨　　祠　　冊　　ロ　　■　　一　　髄 囲　　需　　一　　一　　曽　　r　　酬　　冊　　曜　　一　　一　　魅　　脚　　鴨　　冊 一　　唱　　馴　　彌　　層　　曹　　一　　圏　　単　　卿　　需　　一　　一　　一 1
9 9 9 9 8　　　　1 膏8ロングさん@：
1 1　　噂　　幣　　需　　回 　1一　　噸　　一　　需　　盟　　一　　畠　　鞠　　麟　　冒　　曹　　曹　　一　　騨　　網　　需　　冒　　曹 　　　1一　　噂　　齢　　需　　一　　一　　”　　購　　”　　需　　冒　　曽　　凹　　墜　　弊 　1騨　　一　　一　　η　　悼　　鼎　　胴　　■　　一　　嘗　　幽　　騨　　輔　　罷 鋼
一　　一　　一　　瞠　　隔　　胴　　一　　曹　　一　　騨　　鴨　　需　　需　　冒　　一　　曹　　一　　瞠　　一　　噸 一　「轄　湘冊”靱糟曹髄噂騨謄凹　幽　悸層　■　ρ噂需，一　圏? 1 1 1 1 膏1論ずる






































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出瑛 象再・　「駿　　　　　　　πラエ　　ス多一　　ス謬 縫拷赦　　閥HK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　翻・踊注詑 種別度数　比率　　標本 鞄　道　　　敦養　　　実角　　嚢　楽　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ碗 繍台　　　敦蕎　　テレヒ　　了BS　　テレヒ　　　輌臼　　　棄京
25602囎ンドン　　　　　　　　　　磁　地 音　　　　　4　　0寧039　　　　　3 1 1　　　　3 4
25602 画　　　　　喋　　0．198　　　　　4 2 2　　　　1　　　　1 2　　1　　1
需　　一　　｝　　一　　芦　　一　　一　　需　　一　　胴　　胴　　　冊　　騨　　朧　　静　　藤　　印　　墜　　芦　　讐　　一　　艦　　一　　一　　曹　　謄
鞘　　圏　　一 胴　需　，　一　圏　一　層　願　甲　一　一　凹　需　冊　騨　弊　騨　一　曽　需　隔　湘　騨　噂　幽　－　一　冊　需　瞬　弊 魑　　髄　　瞬　　需　　噌　　噛　　曹　　冊　　冊　　噌　　脚　　騨 欝　　曹　　層　　冒　　卿　　韓　即　卿　　営　　8　　謄　　曜　　掃　　幣　　｝　　謄　響　　欝　　酔　　開　　w　　幣　　曽　　曽　　曹　　騨
25606論理　　　　　　　　　　　　K1 音　　50．〔｝49　　3o 2　　　　　　　　　3 4　　　　　　　　1
一　　胴　　需　　輔　　第　　芦　　讐　　一　　一　　一　　曜　　輔　　粛　　幽　　一　　幽　　層　　層　　需　　卿　　廟　　髄　　一　　圏　　需　　需　　卿　　甲　　髄　　曽 一　　回　　需　　需　　彌　　鱒　　讐　　魑　　一　　一　　一　　　圏　　一　　一　　謄　　需　　需　　静　　騨　　紳　　，　　鵯　　一　　幽　　髄　　一
一　　幕　　一 需　一　刷　鱒　幽　一　■　需　需　鰯　｝　一　幽　一　一　扁　騨　脚　噂　幽　一　曽　鴨　騨　哨　甲　P　■　嗣　盟　鴨 一　　髄　　一　　需　　朧　　，　　髄　　一　　一　　圃
2560？わく輪〉　　　　　　　　　　瓢 畜　　10．0周期　i 0 1 i
25607 翻　　　1　0．049　　1o 1 1
需　闇　隔　卿　臼　一　曽　一　圃　需　¶　儒　い　階　嘗　曽　胴　隔　騨　嘔　讐　一　需　騨　鴨　騨 ，　　嘗　　曽　　曹　　髄　　冊　　一　　齢　　轄　　騨　　幽　　躰　　”　　噌　　幽　　圏　　一　　一　　一　　冒　　隔　　胴　　需　　需　　補　　彌
圏　　　一　　　一 脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫　　回　　需　　需　　躰　　鱒　　一　　一　　層　　胃　　需　　襯　　”　　P　　一 需　　騨　　頼　　一　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　　”
25608和〈～窒＞　　　　　　　　　K1 画　　　　　　　2　　　0．099　　　　　　　1 o 2 2
胴　　柳　　曽　　曽　　髄　　一　　一　　需　　需　　朧　　榊　　層　　朧　　騨　　輔　　鯖　　一　　の　　一　　一　　凹　　■　　圃　　圃　　帽　　桶
“　　一　　曹 ”　鞘　陶　昌　曹　一　層　需　辮　一　曽　一　需　冊　騨　鯖　の　一　■　胴　需　幕　“　騨　一　一　圃　■　湘　騨　脚 謄　　冊　　扁　　即　　甲　　讐　　需　　需　　需　　噌　　騨　　一 隔柳一営曹帽謄扁扁卿臼曽一一胴胴襯騨｝髄曽一需”律｝髄謄霜騨
25609わあく「わ」も〉　　　　　　　　魍 膏　　　　58　　0．563　　　　33 8 4　　　10　　　10　　　1　　20　　　8　　　　5 6　　　　　？　　　　10　　　　10　　　　10　　　　　5　　　　10
即m営曽一一一州紳P曽曽扁開胴碧川口圏一圃隔鱒の幽一回闇　　需　　齢　　尊　　鱒　　「　　曽　　一　　冒　　冊　　需　　　一　　一　　冊　　”　　轄　　轄　　一　　嘔　　い　　一　　一　　圏　　一　　一　　需輔　　鵯　　一 隔酔幣幽髄曽一胴棚卿騨昌一隔需襯鴨一一凹凹日干幣一門■需謄冊騨 噛　　一　　騨　　闇　　躰　　噛　　隔　　需　　刷　　騨　　囎25613ワープロ　　　　　　　　　　　　磁 奮　　30。029　　30 1　　　　　王　　1 1　　　　　1　　　　　　　　　　1
一　　幽　　一　　曹　　需　　鴨　　騨　　卿　　麟　　幽　　曽　　曽　　扁　　胴　　湘　　鞠　　騨　　P　　一　　謄　　騨　　輔　　尊　　芦　　一　　閲 帽　　冊　　隔　　卿　　繭　　“　　髄　　帽　　圃　　髄　　冊　　　需　　謄　　謄　　需　　冊　　”　　情　　鴨　　芦　　芦　　曽　　幽　　一　　昌　　ロ
禰　　脚　　一 圏　　凹　　謄　　胴　　卿　　印　　μ　　一　　圃　　圃　　脚　　鰯　　単　　一　　曹　　圏　　一　　刷　　隔 の　　讐　　一　　冊　　”　　隔　　一　　一
25621ワールドロード　　　　　　　　　　α1　商 画　　　　　　　2　　　0go99　　　　　　　1 2 2 2
幽　　凹　　謄　　需　　騨　　哺　　鱒　　一　　醤　　一　　需　　冊　　嶋　　卿　　い　　讐　　樋　　需　　，　　輔　　鵯　　髄　　一 謄　　曹　　需　　需　　胴　　柳　　鱒　　P　　階　　一　　一　　　幽　　一　　圃　　冒　　胴　　胴　　需　　庸　　幣　　，　　騨　　芦　　髄　　髄　　■縣　　単　　曹　　曹　　一　　騨　　一　　【　　鱒　　P　　圏　　凹　　冊　　騨 芦　　髄　　凹　　隔　　需　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一
25622Y　　　　　　　　　　　　　　　61 膏　　20．019　　10 2 2
一　　騨　　需　　輔　　一　　芦　　讐　　一　　圃　　胴　　需　　禰　　”　　一　　圏　　曽　　需　　胴　　需　　騨　　鵜　　髄　　一　　ロ　　需　　脚　　膚　　幽　　髄　　圏 圃需需鰯噌鱒唱曽一圃爾一一胴胴隔胴卿繭鱒“幽一一一圏輔　　“　　幽 ■需鴨脚髄曽一圃需幣騨髄昌暫需騨尊一P一謄需需輔脚賢一曽闇鴨幕 髄　　凹　　一　　需　　彌　　り　　嘗　　需　　曜　　一　　湘　　鱒25623ワイウエオ〈発声繰習〉　　　　　　犠 膏　　　　　2　　0県019　　　　　1 0 2 2
の　　幽　　圏　　一　　需　　隔　　騨　　甲　　幽　　8　　雪　　騨　　隔　　隔　　噂　　甲　　幽　　一　　一　　胴　　齢　　騨　　ロ　　一　　，　　需 胴　　一　　卿　　鱒　　の　　階　　曽　　隔　　隔　　需　　冊　　　扁　　需　　鴨　　縣　　鵯　　齢　　脚　　鱒　　墜　　幽　　一　　髄　　需　　圃　　扁
轄　　讐　　一 一　　一　　圃　　騨　　禰　　胴　　騨　　曽　　曹　　謄　　需　　観　　騨　　P　　一　　一　　曹　　層　　冊　　繍　　鱒 一　　爾　　騨　　静　　炉　　噛　　一　　冊　　胴
25630わいせつ　　　　　　　　　　　K1 音　　　　　　2　　0含019　　　　　1 0 2 2
静鵜芦一讐一翻一朧騨僻縣騨卿単髄髄曹讐曽曹曹一需鴨静凹　　圃　　回　　需　　輔　　鱒　　一　　圏　　圃　　胴　　需　　庸　　鞘　　墜　　凹 需　　騨　　襯　　芦　　髄 曽　　扁　　胴　　闇　　柳　　単　　曽　　圏　　扁　　胴　　胴　　需　　騨　　一　　墜　　讐　　需　　一　　冊　　轄　　轄　　一　　一　　曹　　，　　需
25639わいわい麻雀　　　　　　　　　　H1　商 膏　　10。010　　1o 1 1
25639 画　　　　　　2　　　0印099　　　　　　　1 o 2 2
曽　　圃　　胴　　轄　　膚　　，　　髄　　営　　曽　　需　　一　　騨　　律　　芦　　曽　　一　　胴　　一　　需　　脚　　一　　P　　一　　一　　胴　　彌　　顧　　卿　　一　　一 一　　胴　　需　　需　　廟　　停　　讐　　曽　　一　　謄　　層　　　圏　　凹　　謄　　需　　闇　　隔　　脚　　喩　　鱒　　臼　　甲　　一　　一　　凹　　噛
鴨　　曜　　「 一輔鱒鱒幽圏一需”ρ噂幽一冒需”胃u讐曽需用瞬 P　　幽　　酬　　朧　　騨　　層　　髄　　曽　　一　　刷　　闇　　隔25640ワイン　　　　　　　　　　　　　α1 奮　　20．019　　14 2 2
幽　　凹　　需　　需　　縣　　尊　　鱒　　幽　　一　　魎　　辮　　騨　　齢　　噂　　の　　一　　■　　一　　隔　　聯　　幕　　墜　　望　　一　　需 騨　　騨　　一　　鱒　　墜　　曽　　一　　謄　　胴　　冊　　需　　胴　　冊　　需　　湘　　停　　停　　甲　　聯　　髄　　幽　　凹　　一　　凹　　圃　　［幽　　層　　需　　爾　　吊　　尊　　n　　■　　曹　　謄　　曜　　帰　　輔　　” 一　　需　　冊　　幕　　｝　　魍　　需　　需　　一
25641我が　　　　　　　　　　　　　　冨3 脅　　　　　10　　0會097　　　　　7 1 三　　　　1　　　　三　　6　　　　亙 1　　　　　1　　4　　4
256徽 画　　　2　G，099　　2o 三　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　　　　　　1
幽　　圃　　層　　胴　　扁　　闘　　鯖　　，　　讐　　一　　　一　　　幽　　髄　　凹　　一　　髄　　瞬　　需　　需　　靱　　静　　卿　　幽　　噂　　嘗　　瞥
一　　偏　　静 唱　■　曜　扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹　凹　需　需　轄　噛　，　讐　曽　隔　冊 離一一鰐圃い芦瞥曽樋曜扁騨卿頼”一 閲　　鰐　　¶　　嶋　　陣　　鱒　　幽　　幽　　凹　　曜　　胴　　輔　　辱　　P　　一　　需　　需　　需　　噌　　“　　一25642著い　　　　　　　　　　　　握3 警‘　　　42　　0，407　　　3工 o 6　　　ユ　　　12　　　3　　　　9　　　7　　　4 6　1　14　ユ　3　ユ三　6
25642 藤　　　　　2　　0．099　　　　　2 0 2 1　　　　　　　　　　　　　1
鳳　輔　噂　幽　一　一　騨　喩　卿　艘　，　曽　8　需　闇　一　博　脚　讐　一　9　需　瀞　騨 嘔ρ一一需需鰯騨襯髄一僻P嘗一曽曹一需騨輔卿，鱒の一胴　　縣　　頼　　仰　　讐　　一　　圃　　闇　　扁　　鰯　　鱒　　餉　　一　　閲 静　　輯　　芦　　塑　　一　　庸　　騨　　脚　　の　　一　　一
25644著さ　　　　　　　　　　　　犠 膏　　50。049　　5o 1　　　　　　　　　2　　1　　亙 集　　　　　　　　　1　　2　　圭
髄需”需僻脚一凹需瞬冊一扁需輔鱒噌脚営幽曽曹冊需騨願幕　　騨　　芦 一　胴　脚　噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　凹　一　需　騨　曹　P　讐　凹　謄　騨　願　頼 営　　胴　　需　　需　　”　　噛　　一　　翻　　需　　需　　需　　｝　　P　　一　　一　　一　　閉 闇脚鞘｝讐讐闇需需輔卿轡讐曽回需輔鞘P一齢
25647拝わかすぎれいこ．　　　　　　通　　人 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 o 2 2
一　　幽　　曜　　需　　冊　　瀞　　囎　　噌　　幽　　一　　一　　回　　需　　鯖　　卿　　幽　　■　　一　　冊　　縣 喩　　桐　　鱒　　幽　　一　　”　　需　　鴨　　囎　　幕　　一　　輔　　鼻　　夢　　脚　　幽　　凹　　一　　翻　　需　　需　　胴　　僻　　囎　　騨　　聯
髄　　　一　　　層 嶺　停　凹　謄　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　扁　響　需　騨　，　一　髄 需　　需　　障　　幽　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　繭 騨
25649若だんな　　　　　　　　　　Hユ 膏　　30．029　　1o 3 3
騨　騨　繭　噂　“　幽　陰　需　r　湘　噌　P　営　讐　鱒　胴　騨　胴　繭　一　曽　”　需　騨　繭　卿　騨 一　　幽　　胴　　胴　　騨　　瀞　　鵜　　，　　一　　曽　　謄　　髄　　艦　　謄　　扁　　胴　　騨　　卿　　轍　　m　　の　　幽　　髄　　凹　　■　　騨”　讐　鱒　胴　願　騨　曹　畳　曹　冊　胴　霜　脚　脚　一　凹　一　胴 鯖　　一　　幽　　需　　需　　脚　　芦　　髄　　幽　　胴　　需　　刷
25650着だんなさん　　　　　　　　　H1 奮　　　　　4　　0rO39　　　　1 0 4 4
需　　鷹　　幣　　，　　髄　　髄　　一　　騨　　隔　　需　　輔　　隠　　需　　辮　　粛　　P　　轡　　一　　一　　憎　　扁　　騨　　胴　　騨　　縣　　鞘階　　一　　開　　需　　需　　脚　　，　　唱　　謄　　騨　　需　　齢　　尊　　“ 需　　需　　需　　頼　　騨　　噛　　一　　胴　　騨　　輔 需　　隔　　鯖　　騨　　芦　　曽　　讐　　膠　　胴　　¶　　需　　曹　　脚　　階　　曽　　需　　冊　　輔　　｝　　脚　　曽　　曽　　翻
25651蕃手　　　　　　　　　　　　綴 膏　　　　　3　　09029　　　　　2 o 1　　　　　　　2 圭　　　　　　　2
甲　　髄　　幽　　一　　刷　　一　　騨　　一　　”　　一　　　幽　　　騨　　髄　　髄　　謄　　層　　厨　　需　　冊　　需　　精　　精　　騨　　讐　　μ　　凹
一　　一　　翻 幌幽一一扁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄回願騨，一曽一扁 幕　　騨　　一　　幽　　一　　緊　　酔　　口 一　　幽　　瞬　　需　　需　　瀞　　噛　　鱒　　幽　　髄　　隔　　冊　　”　　騨　　鱒　　魑　　曹　　胴　　圃　　鱒　　卿25653若導爆　　　　　　　　　　　　凱　　人 音　　10，010　　1o 1
25653 齪　　　ま　0．G43　　1 o 1 1
胴騨噌P讐曽■需帰庸葡｝曽■開騨瀞尊曜讐曽冊騨隔 静　　卿　　墜　　一　　曽　　一　　需　　冊　　鼻　　，　　幽　　噌　　一　　一　　一　　嘗　　帽　　開　　胴　　隔　　需　　縣　　噌　　咽　　一　　讐一　　　一　　　冊 騰　η　凹　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼎　鵯　｝　幽　糟　需　騨　騨　尊　弊　墜　■ 騨　　輔　　轄　　讐　　営　　聰　　脚　　輔　　鱒　　卿　　一
25654わが輩　　　　　　　　　　　撫 膏　　　　　9　　0、087　　　　　3 o 5　　　　嘆 5　　3　　　　1
幽　　閉　　需　　騨　　冊　　轄　　噂　　騨　　一　　謄　　　冊　　　階　　謄　　需　　冊　　縣　　鼻　　尊　　鱒　　墜　　一　　幽　　一　　■　　圃　　需
需　　胴　　鱒 「　一　需　需　需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　層　需　騨　騨　曽　嘗　需　艦　隔 ”　　一　　髄　　需　　欄　　”　　圏　　圏　　■ 墜　　一　　一　　胴　　冊　　輔　　嘔　　噂　　幽　　幽　　扇　　需　　冊　　需　　鵯　　讐　　髄　　瞬　　需　　需　　騨　　噸　　髄
25659わがまま　　　　　　　　　　　騨1 膏　　　　　3　　0．029　　　　　3 o 1　　　　　　　　　2 2　　　　1
胴　　齢　　囎　　の　　墜　　謄　　需　　需　　鴨　　脚　　一　　”　　鞠　　噌　　単　　一　　一　　曽　　一　　層　　冊　　需　　需　　冊　　幕　　榊
一　　一　　曹 岡　輔　単　一　一　一　刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　餉　圃　謄　需　需　騨　嶋　髄 回ご繭甲魑　　　　　”湘 幽　　謄　　盟　　騨　　騨　　輔　　鱒　　申　　幽　　一　　冒　　一　　朧　　繭　　騨　　圏　　一　　需
2話660著丸　　　　　　　　　　　　蹴　地 麟　　　　　　2　　0．099　　　　　1 o 2 2
闇隔卿騨卿曽曹騨r湘情脚曹曽需冊靴噌 い讐曽扁需冊柳｝一髄一髄一曽一胴騨庸輔噌一一髄魑幽一隔　　r　　需 A　　一　　胴　　冊　　翻　　w　　“　　P　　圏　　一　　響　　輔　　，　　即　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓　　一　　一　　一　　胴 輔　　晒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　　樺　　讐 一
25663若者　　　　　　　　　　　　　冒1 童　　10．0憩　　1 1 1 1
25663 画　　　　　1　　0．049　　　　1 o 1 1
幽　　欝　　需　　，　　騨　　隔　　鱒　　P　　幽　　一　　謄　　闇　　隔　　麟　　甲　　一　　一　　一　　” 需轍の幽一憎胴隔襯一騨幕臼，芦餉曽需需需榊湘騨轄脚顧曽　　　一　　　需 隔　　髄　　髄　　一　　謄　　需　胃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　一　　需　　需　　w　　脚　　一　　芦　　圏 需　　胴　　鴨　　P　　一　　層　　隔　　廟
25667鵜歌出県　　　　　　　　　　H1　地 音　　20。019　　2o 1　　　　　1 1　　1
25667 薩1　　1　0、〔｝49　　10 1 1
一　　一　　圏　　需　　騨　　騨　　“　　一　　一　　魑　　冊　　冊　　騨　　一　　魑　　曽　　曹　　騨 需　　需　　騨　　幣　　髄　　髄　　一　　回　　冊　　噌　　輔　　闇　　輔　　情　　鱒　　騨　　一　　一　　層　　圃　　翻　　需　　輔　　”　　鱒　　幕
墜　　　一　　　一 r　幕　一　幽　■　ロ　冊　騨　静　鱒　一　一　曽　閉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　隔　卿 胴　　　囁　　　隔 鞘
256？3分かりづらい　　　　　　　　　　　　　響3 音　　　　　2　　0．019　　　　　1 0 2 2
嚇　鱒　幽　一　曹　謄　騨　輔　騨　鞘　髄　曽　一　需　需　囎　障　餉　一　ロ　一　鰯　庸 鞘　　髄　　髄　　一　　圃　　胴　　翻　　静　　甲　　墜　　謄　　一　　讐　　髄　　嘗　　曹　　需　　騨　　輔　　齢　　囎　　卿　　一　　幽　　讐　　曽曹　　冊　　騨 鱗一曹翻需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■圏圃囲需胴幣讐曽一冊 輔　　，　　一　　隔　　闇　　噛　　剃　　P　　P25675分かりやすい　　　　　　　　　　鴇 音　　　　　4　　09039　　　　4 1 1　　　　　1　　1　　1 ユ　　　　2　　1
一　　一　　一　　冒　　齢　　聯　　四　　曽　　一　　一　　冊　　一　　謄　　一　　需　　脚　　痢　　一　　芦　　曽　　曽　　圏　　爾　　需　　需　　用
刷　　艀　　一 r　隔　胴　齢　脚　一　圏　一　ロ　冊　冊　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　願　一　幽　一　一　謄　開　簡 餉　　一　　一　　胴　　朧　　蟻　　一　　一 騨帯脚一圏圃需扁噌甲一凹一胴 D幣齢“門25676わかる　　　　　　　　　　　　麗 音　　　　　6　　0．058　　　　　5 0 3　　　　　　　3 3　　2　　1
曹　　需　　騨　　静　　騨　　幽　　昌　　昌　　一　　胴　　隔　　圃　　謄　　騨　　一　　幕　　即　　P　　幽　　凹　　一　　一　　需　　扁　　輸　　隔
繭　　”　　■ r　冊　隔　騨　幽　昌　曹　一　騨　輔　精　脚　幽　凹　需　需　需　芦　幽　一　層　”　幣　一　幽　凹　一　騨　彌 一　　　一　　　需 脚　　幽　　一　　一　　曹　　需　　隔　　隔　　噌　　一　　一　　曹　　冊　　隔　　韓　　芦　　■　　暫
2567？分かる　　　　　　　　　　　駝 膏　　　263　　2，551　　　13517 31　　　25　　　54　　　　7　　　73　　　59　　　13　　　　亙30　　　21　　　46　　　35　　　32　　　70　　　29
































































































躍　B 時闘帯 番縄の長さ 視聴率 勇　女　他
月　　火　　水　　木　　金　　土　　…ヨ 0～　6～　12～　壌8～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ 」～3．7～8．O～100テロヴフフリが葡卜　勲 闘見出し
2　　1　　1 1　　3 2　　2 1　　3 3　　1 即ンドン
1　　3 2　　1　　　　1 2　　1　　1 2　　2 3　　　　　　　1画1
一　　暫　　一　　曽　　曹　　暫　　一　　一　　一　　盟　　需　　一　　瞬　　冊　　願　　鼎　　棒　　幣 韓　　靹　　脚　　脚　　墜　　「　　脚　　噂　　嘩　　嘩　　「　　脚　　髄　　嘗　　曽 一　　一　　騨　　魑　　η　　「　　｝　　曽　　唱　　一　　一　　曽　　一　　ロ ＿」一一＿＿卿単鴨＿＿＿＿＿＿＿＿＿騨障噌轄一一　　一　　一　　一　　冊　　縛　　幣　　”　　薗　　一　　一　　冒　　一 騨　　脚　　r　　一　　圏　　一　　曹　　曹　　一　　需　　儒　　脚　　墜
1　　3　　　　　　　i 5 3　　　　2 1　　4 5 　「ｹ盤理















幽　　唱　　一　　圏　　一　　一　　曹　　一　　扁　　需　　鞠　　弾 幽　　　幽　　　唱　　　一　　　魑　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　ロ　　　一　　　一　　　需　　　需 需　　葡　　彌　　静　　轄　　鞠　　幣　　騨　　曜　　尊　　鱒　　需　　贈　　幣　　幣 朧　　夢　　騨　　騨　　騨　　尊　　紳　　脚　　縛　　一　　一　　髄　　曹　　嘗 曽4曹一曽曹躰輔騨　曜　胴　一　謄　一　一　一　一　幽　墜學r　噛　卿　一昌　　一　　■　　一　　一　　需　　噂　　幽　　一　　冒　　冒　　一
2　　　　　　　i 2　　　　1 2　　1 2　　　　1 1　2 創ワープ償
騨　　騨　　印　　噂　　墜　　噂　　一　　甲　　瞥　　嘗　　一　　一　　■　　曽　　曽　　冒　　曹　　一 罰　　，　　胴　　胴　　隔　　隔　　需　　需　　需　　需　　一　　，　　謄　　顧　　湘 ”　　需　　鱒　　騨　　柳　　翻　　胃　　一　　静　　脚　　¶　　弊　　噂　　辱 幽」曽幽髄噸幣需帰需謄謄謄幽幽陶鞠臼弊郭噌需用曹隔　　卿　　冑　　幣　　一　　■　　齢　　弾　　幽　　一　　一　　圏 鵯　　甲　　噂　　幽　　一　　曹　　一　　一　　一　　胴　　一　　需　　鴨
2 2 2 2 2　6｣・ワールドロード
弊　　騨　　噛　　”　　騨　　騨　　墜　　一　　■　　　一　　一　　曜 需　　一　　卿　　轄　　騨　　弊　　幣　　卿　　脚　　卿　　一　　曽　　幽　　一　　一　　一　　曽　　曽 曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　騨　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　■　　　冒 隔　　謄　　隔　　瞬　　需　　騨　　曜　　需　　一　　輔　　騨　　胃　　｝　　需 尊」辱噌r鴨＿＿＿＿＿＿＿甲n騨卿＿一需＿＿＿＿回　　盟　　需　　騨　　唱　　一　　冊　　一　　噌　　”　　｝　　「@2 　2隔　　”　　需　　騨　　櫛　　脚　　「　　幽　　一　　　瞠　　冒　　冒 　　　2一　　冊　　冊　　隔　　静　　静　　彌　　庸　　尊　　幣　　卿　　脚　　P　　，　　一　　幽　　一　　讐 　■ｺIY輔」鴨柳｝＿＿＿＿＿＿＿噂卿幣＿＿＿＿＿＿＿＿＿
冒　　需　　盟　　一　　一　　一　　冒　　鴨　　縣　　鱒　　甲　　噸 ?
2 2 2 2 2 膏響ワイウエオ〈発憲練習〉
胴　　補　　騨　　騨　　欄　　騨　　墜　　唱　　一　　　一　　曽　　一 一　　観　　冊　　一　　騨　　需　　需　　隔　　酔　　卿　　鱒　　岬　　噸　　一　　，　　髄　　昌　　讐 魅　　　嘗　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　凹　　　一　　　■　　　一　　　一 一　　　一　　　■　　　■　　　冒　　　一　　　ロ　　　一　　　隔　　　回　　　回　　　閉　　　需　　　需
＿2＿騨”＿＿＿＿＿＿陶唱悼鴨＿＿＿＿＿＿＿＿＿
一　　榊　　鴨　　脚　　一　　冒　　冒　　冊　　欄　　静　　鵯　　脚 ?
2 2 2 2 2
隔　　幣　　騨　　”　　櫛　　鱒　　墜　　凹　　一　　謄　　冒　　一 一　　需　　需　　需　　需　　卿　　補　　禰　　齢　　繭　　鱒　　脚　　聯　　一　　一　　一　　幽　　一 糧　　　讐　　　嘗　　　曽　　　曽　　　曹　　　一　　　曹　　　曹　　　曽　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　■　　　一　　　■　　　冒　　　曹　　　口　　　罷　　　隔　　　謄　　　口　　　謄　　　需　　　謄僻　　脚　　鞠　　一　　一　　冒　　冒　　一　　酔　　囎　　｝　　脚 ”、”用”開曽髄曽讐一｝弊騨｝輔齢彌需曜謄胴曽魑
1 1 1 1 1
?????????
2 　　　　　　2脚　　r　　η　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　圃　　騨　　需 　　　2齢静脚鱒唱噂卿一階一一幽一一曹一曽曹 　2謄　　層　　隔　　用　　扁　　，　　”　　冊　　剛　　齢　　闘　　扁　　騨　　騨 画；鞘凶脚脚　騨　庸一曹曹曹　一　幽讐髄一噂脚噂　騨”　幣　需　圃　冒
“　　■　　一　　冒　　一　　冒　　扁　　鴇　　，　　一　　■　　■　　一
2 2 2 2 2 音；ワイン
■　　圏　　一　　一　　一　　一　　開　　一　　鼎　　聯　　噛 樽　　一　　瞥　　瞥　　凹　　一　　曽　　凹　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　冒　　曹　　一 謄　　一　　隔　　弼　　需　　騨　　冊　　”　　騨　　騨　　扁　　騨　　隠　　騨　　騨 隔　　彌　　卿　　齢　　齢　　庸　　補　　脚　　鴨　　即　　P　　紳　　，　　騨 曹司幽髄　幽　聯幣騨需騨謄曹曹　一曽曽髄魑髄　噂噂　繭　扁需一　　一　　一　　闇　　曜　　瀞　　脚　　噌　　一　　一　　一　　一










1　　2　　　　　　　2 1　　　　2　　2 2　　　　1　　1　　11　　　　　3　　1 3　　2 奮1若さ　匿
幕　　齢　　幣　　一　　髄　　昌　　一　　　一　　ロ　　囲 圃　　曜　　需　　需　　曜　　冊　　隔　　隔　　障　　”　　鱒　　幣　　騨　　鞘　　，　　騨　　一　　単 噂　　唱　　唱　　幽　　嘗　　曽　　一　　髄　　魑　　一　　嘗　　瞥　　一　　一　　曽 一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一齢　　脚　囎　　一　　圏　　一　　一　　冒　　隔　　謄　　齢　　購 謄、需用騨一曽一曽曽一髄一噛隼噂縛躰鞠”胃隔一一
2 2 2 2 2 倒＃わかすぎれいこ
一　　一　　一　　冒　　胴　　騨　　　隔　　騨　　脚 鞘　　脚　　脚　　騨　　，　　髄　　圏　　圏　　圏　　一　　凹　　幽　　一　　一　　曹　　一　　曽　　曹 一　　　一　　　曹　　　曹　　　冒　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　曹　　　需　　　冊　　　冊 冊　　扁　　胴　　一　　瞬　　冒　　需　　需　　隔　　補　　隔　　需　　幣　　幣一　　一　　一　　一　　隔　　回　　鼎　　僻　　鴨　　朝 齢　腕脚　卿　讐　騨　需　冊　冊　曜　謄　一　曹　一　曽　曹　曹　曹　曽　謄　一　魑　脚　轄
3 3 3 3 1　　2 膏1若だんな
隔　　隠　　騨　　印　　騨　　”　　　瞠　　一　　圏 一　　一　　一　　冒　　一　　ロ　　一　　回　　團　　層　　瞬　　謄　　謄　　冊　　需　　需　　一　　需 胴　　輔　　嚇　　一　　騨　　脚　　噌　　尊　　鯖　　騨　　轡　　韓　　噛　　嘩　　輯 噂　　幣　　串　　一　　卿　　髄　　瞥　　讐　　嘗　　一　　一　　幽　　一　　幽一　　胴　　”　　輔　　騨　　”　　一　　一　　一　　隔　　一　　圃 一調一曹曹一噂，噂　即　”　”鴨¶騨騨需需需　曜爾　ロ　一　曽
4 4 4 4 4 音階だんなさん
圏　　瞠　　一　　曹　　冒　　一　　　爾　　騨　　湘 需　　輔　　鞠　　願　　鞠　　聯　　障　　鱒　　卿　　P　　脚　　圏　　圏　　髄　　昌　　魑　　一　　幽 幽　　　髄　　　曽　　　曽　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹 一　　　一　　　一　　　一　　　口　　　曹　　　胴　　　閉　　　圃　　　圃　　　騨　　　冊　　　騙　　　冊 需　姥需　酔　侑　需　一　ロ　一　一　一　幽　瞥　幽　魑　讐　曽　讐　噂　曽　噂　騨　静　隔“　　一　一　　圏　　一　　一　　一　　罷　　齢　　齢　　曹　　鱒
2　　　　　　　　　1 3 2　　　　　　　1 2　　　　1 1　　2 音1好手
爾　　酔　　冊　　縣　　一　　鞠　　艦　　幽　　一 謄　　一　　需　　需　　需　　需　　幕　　需　　需　　輔　　襯　　静　　一　　輔　　輔 鞘　　脚　　幣　　尊　　鱒　　囎　　嫡　　噂　　一　　噂　　墜　　噂　　讐　　唱 幽・2曽曹曽r鴨”彌噌需謄”謄需，曹需ロー冒幽幽墜回　　ロ　　圃　　”　　齢　　”　　脚　　騨　　一　　一　　圏　　一









1　　　　　　　　　5　　　　3 5　　　　　　　4 3　　　　5　　1 5　　　　　　　4 6　　3 皆1わが輩
即　　騨　　騨　　鵯　　陶　　魑　　一　　噂　　騨　　，　　一　　一　　髄　　幽　　髄 一　　　曹　　　暫　　　一　　　凹　　　曽　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　曹　　　一　　　一 ＿∴＿一一一一一一噸r鴨紳一＿＿＿＿＿＿一騨　　”　　脚　　■　　嘩　　一　　■　　一　　一　　ロ　　一　　謄　　冊　　一　　騨　　脚　　陣　　一　一　　一　　一　　曹　　一 脚　　一　　唱　　曽　　一　　一　　　響　　冊　　需 ．一　需　冊　一　圃　騨　曜　曜　胴　縣　瞬　湘　隔　瞬　齢　幣　鴨　鴨 9
1　　　　　　　2 1　　　　2 2　　1 2　　1 2　　1 膏・わがまま　1
一　　ロ　　一　　隔　　冊　　一　　一　　一　　幽 鞠　　鱒　　一　　髄　　■　　一　　圏　　幽　　一　　瞥　　一　　一　　幽　　一　　幽　　■　　一　　謄 一　　　曹　　　一　　　一　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　■　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　一　　　需　　　曜 需　　需　　冊　　隔　　w　　曜　　隔　　齢　　麟　　鴨　　，　　鞘　　囎　　騨一　　一　　一　　一　　圃　　隔　　隔　　輔　　扁　　騨　　騨　　陶 學「噸噌魑柳胴隔曜謄曜一一曽曹■■曽墜η一｝｝騨




























一　　一　　回　　　騨　　湘　　齢 卿　　一　　一　　一　　鴨　　轄　　縣　　齢　　隔　　卿　　即　　卿　　卿　　｝　　”　　一　　鱒　　一 鞘　　噌　　悼　　脚　　陶　　一　　η　　鱒　　騨　　幽　　騨　　P　　一　　一　　髄 一　　　一　　　一　　　曽　　　曽　　　一　　　暫　　　一　　　曹　　　冒　　　一　　　■　　　ロ　　　ロ ＿∴＿＿一＿一一聯四唱噌鴨｝一一＿一一一一脚　　甲　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　齢　　噛　一　　一　　一　　一　　一　　一 ?
1　　　　2　　2　　1 1　　2　　1　　2 1　　2　　1　　2 4　　　　　1　　1 5　　1 音昨わかる　匡



























































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 崖現 綾霧・　一身　　　　　　　κラエ　　ストー　　スホ 詩卜獣　　程桂赦　　ヨ本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 蚕拙し　　　　　　　　　騒韻注言己 種別度数比率　標本 報　這　　　輔養　　　実尾　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一層目　その倦 三一　　象育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　朝臼　　乗京
25678割れ　　　　　　　　　　　　　購 奮　　8G．G78　　6G 2　　1　　1　　　　3　　1 ！　　1　　　　　　　　　3　　3
弊　鯖　幣　御　需　扁　胴　需　需　ロ　一　ロ　曹　曹　一　一　一　幽　一　髄　髄　髄　髄　い　卿　弊　葡　鞠　瀬　輔 廟　　湘　　補　　闇　　囲　　一　　圃　　冒　　一　　一　　鵯　　冊　　一　　一　　■　　昌　　幽　　弊　　需　　擢　　一　　一　　一　　騨　　噌　　隣圏　　　圏　　　一 一　　幽　　凹　　昌　　謄　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　卿　　嶋　　脚　　欝　　騨　　尊　　幣　　一　　繭　　輔　　脚　　葡 湘　　艀　　辮　　庸　　脚　　一　　”　　卿　　一　　騨　　轄　　隔　　冊　　“　　圃　　一　　曽 一　　一　　μ　　一
25680別れ話　　　　　　　　　　　織 齎　　　　　3　　0．029　　　　　1 o 　　　　　　　　　3闇　騨　冊　圃　一　一　■　一　一　一　一　凹　凹　凹　噂　髄　μ　鞠　曹　頼　”　縛　鱒　湘　静　静　軸　需 　　　　　　3曜　　需　　謄　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　鴨　　一　　昌　　幽　　轄　　鵯　　鵯　　胴　　隠　　一　　曹　　一　　騨　　鞘　　鴨　　騨
甲　　一 輸　　鞠　　卿　　鞠　　需　　需　　齢　　騨　　卿　　響　　需　　用　　曾　　爾 層　　“　　需　　囲　　需　　齢　　隔　　輔
25681別れる　　　　　　　　　　　　賜 壼　　　　　10　　G，097　　　　　9 0 2　　2　　　　3　　3 2　　　　2　　2　　　　1　　3
曹　　曽　　厘　　曹　　幽　　m　　一　　脚　　縛　　榔　　一　　一　　弊　　幣　　膚　　需　　胴　　ロ　　一　　凹　　一　　脚　　隔　　隔　　圃　　一
輔　　網 一　　■　　回　　需　　需　　需　　需　　一　　圃　　胴　　ロ　　一　　一　　冒　　曹　　曽 一　　り　　一　　一　　需　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　’ 一　　一　　曹　　一　　一　　圏　　凹　　幽　　一　　”　　嘗　　墜　　鱒　　鱒　　炉　　，　　鞠　　静　　静　　刷　　鴨　　刷　　冊　　胴　　謄　　一　　一　　一　　一　　一




26684わき　　　　　　　　　　　　鴇 音　　30，029　　3o 1　　　　　1　　　　　　　1 1　　　　2
”　一　鱒　”　騨　鵜　静　輔　翻　一　隔　需　需　需　層　圃　一　圏　一　幽　一　圏　一　一　卿　唱　｝　鱒　m　幣 輔　　聯　　彌　　隔　　刷　　胴　　曜　　一　　開　　ρ　　”　　胴　　需　　一　　一　　一　　「　　鱒　　哨　　静　　需　　需　　謄　　一　　η　　讐冒　　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　幽　　髄　　幽　　騨　　い　　P　　鱒　　齢　　の　　噌 繭　　の　　【　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　一　　胴　　需 一　　　讐　　　讐　　　一
2藝688わきまえる　　　　　　　　　　賀2 音　　　　　　　2　　　09019　　　　　　2 o 1　・1 1　　1
需　　曹　　■　　一　　一　　■　　一　　圏　　一　　ρ　　扁　　一　　一　　圏　　鯛　　幕　　噛　　需　　冊　　謄　　一　　圏　　r　　鱒　　鞘　　隔
卿　　嘩　　騨 一　一　騨　r　”　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　卿　柳　侑　廟　騨　轄　幕　齢　彌　胴　隔　需　冊 需　　曜　　曜　　冊　　需　　一　　胴 需　　冊　　需　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　謄　　一　　凹　　曽　　幽　　卿　　即　　芦　　漸　　轄　　頼　　鵯　　順　　瞬　　噛　　爾　　艀　　冊　　，
25689わくく沸・湧〉　　　　　　　　　響2 育　　　　　3　　0．029　　　　　3 2 　1　　1　　　　　　　　　　　　　1一　　■　　曹　　一　　一　　■　　凹　　一　　幽　　曽　　嘗　　卿　　墜　　騨　　騨　　，　　鯖　　需　　齢　　騨　　鴨　　騨　　鴨　　需　　冊　　一　　冒　　一　　一　　一 　1　　1　　1一　　曹　　曹　　一　　幽　　曽　　謄　　艦　　一　　P　　旧　　一　　幽　　臼　　噛　　欄　　隔　　一　　一　　一　　一　　8　　一　　葡　　柳　　冊
轄　　【　　需 尊　　鵯　　噌　　輔　　簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　需　　瞬　　願　　冊　　需　　冊　　闇　　閉　　需　　瞬　　需　　曹　　曹　　曹 一　　り　　髄　　一　　冊　　冒　　一　　■　　一　　一　　　　　　　　　　炉




讐　鱒　鱒　髄　卿　噌　躰　哺　闇　陳　陳　脚　輔　鴨　需　騨　一　一　需　一　一　層　一　一　一　嘗　曽　営　一　P 騨　脚　鱒　鱒　廟　補　”　隔　網　湘　　一　脚　噛　翻　胴　謄　一　曹　一　一　鱒　噂　輔　扁　胴　需閉　　　回　　　隔 刷胴需冊扁需胴層　　　　　　　　　　　　　　　幽凹一凹一曽一曽一一凹幽 墜　　晒　　一　　P　　圏　　一　　墜　　駒　　嘩　　噸　　噌　　聯　　庸　　r　　隔　　騨　　闇 一　　　圃　　　一　　　圃
2569爆訳　　　　　　　　　　　　　冒1 音　　70．068　7o 1　　1　　1　　　　1　　3 1　　1　　1　　1　　i　2
髄　一　脚　幣　賭　侑　騨　聯　鞘　西　　圏　芦　鞠　冊　需　隔　一　一　一　幽　嘗　騨　膚　幕　隔　需
一　　　響　　　閉 需　　r　　需　　需　　謄　　冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　凹　　一　　一　　一　　嘗　　唱　　嘗　　一　　一　　一　　昌 “　　ρ　　餉　　騨　　一　　■　　幽　　卿 昌　　幽　　髄　　μ　　輯　　躰　　繭　　靹　　輔　　幣　　縣　　襯　　幕　　隔　　一　　隔　　謄　　需　　胴　　謄　　一　　曹　　一　　一　　圏　　一　　凹　　昌　　瞠　　畠
25696分ける　　　　　　　　　　　響2 音　　　　15　　0．146　　　　13 1 4　　6　　　　　4　　1 1　　6　　　　2　　4　　2
讐　　讐　　墜　　巴　　印　　即　　聯　　脚　　騨　　ρ　　一　　唱　　嘗　　轄　　鴨　　鴨　　冊　　隔　　一　　一　　曹　　芦　　騨　　齢　　停　　嚇
襯　　噛　　瀞 需　　輔　　齢　　冊　　鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　■　　回　　髄　　需　　曽　　一　　圃　　圃　　一　　■　　一 幽　　鱒　　一　　一　　髄　　一　　幽　　■　　一　　墜　　　　　　　　　　鱒 一　　一　　嘗　　凹　　唱　　鱒　　脚　　學　　紳　　幣　　曹　　幣　　騨　　【　　輔　　脚　　需　　扁　　榊　　謄　　需　　需　　需　　謄　　謄　　■　　一　　昌　　曽　　幽
25700わざと　　　　　　　　　　　鴇 膏　　20．019　　2o 1　　　　　1 1　　1
一　　一　　一　　一　　凹　　r　　一　　幽　　r　　一　　旧　　一　　謄　　鱒　　樺　　廓　　需　　鴨　　層　　開　　圃　　昌　　一　　一　　一　　r
”　　鞘　　需 一　騨　n　臼　尊　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　需　需　鰯　襯　劔　扁　騨　脚　胴　刷　曜　需　需　需 謄　　一　　需　　回　　騨　　冊　　曹　　髄　　一　　一　　一 層謄一　一　隔　一昌一嘗讐一　巴口　P髄脚冑躰躰輔　湘　輔需冊爾需帰一　旧　冒
25703わざわざ　　　　　　　　　　　恥 責　　　　　　　6　　　0．058　　　　　　　6 o 1　　2　　1　　　　1　　1 1　　2　　　　1　　　　1　　1
幕　卿　需　需　冊　需　一　圃　一　一　■　曹　一　曽　一　一　一　幽　髄　髄　鱒　脚　甲　鱒　幕　躰　薦　鼎　“ 胴　　需　　需　　需　　謄　　回　　一　　旧　　一　　ρ　　齢　　扁　　層　　■　　■　　昌　　P　　騨　　卿　　印　　柳　　需　　需　　曜　　一　　一朝　　　一　　　一 嘗　　一　　一　　■　　凹　　幽　　一　　巴　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　騨　　｝　　轄　　柳　　輔　　輔 縣　　一　　騨　　騨　　一　　繭　　湘
25？05わし〈儂〉　　　　　　　　　剛 音　　　　　13　　0倉126　　　　　8 0 1　　　　　　　5　　6　　　　1 2　　2　　5　　1　　3
噂　噛　静　需　嚇　胴　翻　隔　曜　曜　糟　需　一　胴　■　一　■　讐　一　幽　一　鱒　■　騨　口　樺　｝　侑 粛　　騨　　冑　　輔　　届　　柳　　需　　欄　　一　　β　　一　　簿　　隔　　髄　　■　　一　　一　　凹　　■　　卿　　鵯　　傭　　聯　　冊　　需　　需一　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　，　　讐　　芦　　騨　　「　　噛 幕　　’　　“　　印　　一　　”　　噂　　卿　　停
257三1ワシントン　　　　　　　　　G1　地 膏　　　　　2　　0．G19　　　　　2 0 2 ユ　　　　　　　　1
25711 画　　　　　1　　0．049　　　　　1 0 1 1
一　　一　　一　　幽　　聯　　P　　”　　一　　聯　　芦　　一　　一　　一　　鱒　　静　　輔　　囎　　襯　　需　　瞬　　一　　昌　　凹　　幽　　r　　騨
齢　　補　　静 静　　侑　　幕　　幣　　”　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　　刷　　瞬　　瞬　　冊　　謄　　胴　　隔　　一　　一　　一　　冒 謄　　，　　一　　一　　扁　　曹　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　纏 謄 需曽曽凹圏幽一一，即賞嘔卿卿騨騨輔需椿隔胴騨需溺謄謄謄一一一
25？15わずか　　　　　　　　　　　　鴇 曹　　　　　　　6　　　0，058　　　　　　　6 1 2　　1　　1　　　　　　　1　　1 1　　1　　1　　2　　　　1
25715 灘　　　1　0．049　　10 1 1
曽鱒鱒，一博胴静願彌瞬脚冊溺榊騨一扁胴一凹■一一一一嘗轡｝い 鱒　　｝　　侑　　侑　　需　　輔　　騨　　僻　　輔　　一　　一　　卿　　轄　　鴨　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　縛　　嘔　　鵯　　鷹　　”開　　　冒　　　一 冊　　響　　回　　圃　　圃　　冒　　帽　　圃　　ロ　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　幽　　幽　　一　　曹　　嘗　　墜　　瞥 墜　　’　　P　　芦　　曽　　幽　　鞘　　「
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7　　3　10　　2　　4　　　　6　　8　11　　73　　5　1§　　5　　婆2　16　　6　　819　13 音1話題
@：
1 1 1 1 1 画1
一　　一　　謄　　隔　　冊　　需　　一　　韓　　騨　　一　　唱　　■　　一　　曽　　一　　一　一　　一　　冒　　酔　　酔　　一　　嚇　　需　　静　　卿 幣　　噌　　嘔　　駒　　幽　　噂　　幽　　一　　凹　　一　　一　　一　　　囲　　冒　　一 冒　　　曹　　　冒　　　回　　　曹　　　用　　　謄　　　囲　　　冒　　　冒　　　需　　　一　　　冒　　　曹　　　，　　　一　　　一　　　一 冒　　　9　　　騨　　　冒　　　一　　　冒　　　需　　　曹　　　一　　　胃　　　騨　　　一 　　　　　　　　　　　需　　　謄　　　冒　　　ロ　　　ロ?
7　　　　　6　　　　12　　　　18　　　　12　　　　　7　　　　　？ 9　14　23　238　　　14　　　30　　　　7　　　1022　15　11　2145　24 膏・わたくし鵬　　　　　　　　　　　　尊　　鴨　　鴨脚　　脚　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　騨　　扁　　騨　　“　　騨　　韓　　騨　　即　噸　　艦　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　ロ　　盟　　一　　曹　　冊　　扁　　騨　　静　　昌　　一　　” 鞠　　昂　　鱒　　陶　　噂　　”　　，　　一　　｝　　脚　　脚　　甲　　構　　弊　　卿　　尊　　算　　樺 ，　　唱　　嘩　　鞘　　，　　騨　　鱒　　噸　　一　　墜　　一　　陶　　P ?
2　　　　1　　3　　2　　1 4　　1　　4 3　　5　　1 2　　　　5　　2 6　　3
一　　一　　回　　開　　需　　層　　冊　　一　　鴨　　縛　　脚　　噂　　r　　r　　嘗　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　騨　　需　　曜　　” 彌　　障　　”　　”　　脚　　唱　　噂　　一　　一　　幽　　曽　　一　　　一　　謄　　一 一　　　一　　　冒　　　一　　　曹　　　冒　　　曹　　　冒　　　需　　　冒　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　層　　　一　　　冒　　　謄　　　回　　　瞬 開　　　冊　　　扁
、
1　　4 1　　　　2　　2 1　　1　　2　　1 姦　　　　　1 4　　1 音1わたくしども
騨　脚　　脚　　曹　　幽　　幽　　幽　　一　　曽　　一　　一　　一　　冒　　胴　　謄　　圃　　一　　齢　　一　　鴨　　鞠　　“　　曽　　薗　　圏　　曽 圏　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　冒　　冊　　需　　需　　”　　卿　　騨　　鱒 躰　　鞘　　騨　　鞘　　輯　　卿　　噂　　，　　噌　　癖　　噛　　脚　　甲　　降　　一　　聯　　鞘　　曜 鞘　　幣　　即　　躰　　騨　　一　　聯　　韓　　騨　　卿　　「　　騨 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋
6 3　　3 3　　3 3　　　　　　　3 3　　3 音1和田さん
一　　一　　一　　一　　一　　一　　需　　冊　　，　　胴　　w　　需　　鞠　　脚　　脚　　一　　髄　　■　　一　　一　　冒　　一　　回　　隔　　謄　　” 一　　”　　鱒　　騨　　鞠　　脚　　輯　　嘩　　辱　　幽　　畠　　幽　　　一　　冒　　一 一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　曽　　　曹　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一 口　　　冒　　　謄 噂
65　　　50　　45　　46　　　66　　　50　　　2974　68　116　9330　　　93　　116　　　54　　　5884　59　101　10713 　218　　3剖わたし?
3　　1　　1　　4 2　　5　　　　2 1　　3　　1　　3　　1 7　　1　　1 9 画1
」脚　　r　　－　　r　　一　　凹　　讐　　一　　一　　響　　一　　一　　曹　　一　　騨　　一　　騨　　騨　　幣　　蝉　　幽　　一　　9　　圏　　■　　冒 一　　一　　一　　ロ　　一　　騨　　隠　　騨　　騨　　需　　一　　囎　　　一　　幽　　讐 P　　印　　P　　η　　瞥　　唱　　昌　　墜　　一　　卿　　騨　　陶　　η　　「　　口　　“　　卿　　脚 噂　　曹　　噸　　噛　　鞠　　騨　　噌　　噌　　墜　　「　　瞥　　鱒　　瞥　　幽　　一 一　　　一　　　一
2 1　　1 1　　　　　1 1　　1 1　　1 　摩ｹ，わたし霞身」
一　　■　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　需　　隠　　隔　　需　　鴨　　即　　嶋　　一　　圏　　曹　　一　　冒　　謄　　ロ　　謄　　需 冊　　需　　艀　　｝　　翰　　騨　　帯　　即　　「　　卿　　曽　　一　　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　口
9　　　　3　　　　　　　　　4　　　10　　　　6　　　10 11　11　14　　64　10　19　　2　　79　18　　8　　720　22 　摩
????????
1 1 　　　　　1障　　瀞　　輔　　”　　幣　　幣　　齢　　躰　　卿　　卿　　彌　　輔　　”　　彌　　障　　隔　　卿　　冊 　　　　1輔　　需　　一　　騨　　冊　　需　　需　　需　　静　　需　　卿　　彌　　幣 1 画1　匹
鞘　　鵜　　一　　鵯　　鞘　　幣　　需　　脚　　幣　　幣　　騨　　卿　　一　　一　　一　　圏　　曹　　一　　騨　　冒　　需　　”　　弾　　脚　　脚　　噂 鵯　　一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　騨　　弾　　齢　　鞠 ?
2　　4　　　　1　　　　1　6　　1　　　　1一　　暫　　曹　　曹　　一　　一　　一　　冒　　曜　　需　　彌　　鴨　　騨　　騨　　一 　　　1　4　　3単　　一　　昌　　脚　　”　　P　　鱒　　轡　　｝　　“　　悼　　¶　　印　　鞘　　即　　障　　鱒　　即 　1　　3　　3　　1脚　　障　　鱒　　冑　　騨　　一　　哺　　鞠　　輯　　脚　　噛　　鱒　　｝ 8
騨　　輯　　昌　　幽　　一　　一　　脚　　蝉　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　ロ　　一　　冒　　冊　　酔　　繭　　騨　　一　　一　　一　　嘗
、
1 1 1 1 1 音1私の帰瞬田居

































































本編 CM 番緯のジャンル チャンネル
全体 出現 鞍育・　　一毅　　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス蚕 紀月K　　卜倒区　　ヨ毒　　　　　　　フジ　　テシヒ　　テレビ
番号 見弱し　　　　　　　　　　　　　　　　襲蚕壌劉注暑己 種別度数　比率　標本 報　道　　　報養　　　冥舞　　窒　豪　　ティー　　　リー　　　一ツ　　そ¢饒 鑓台　　　象馨　　テレビ　　TBS　　テレビ　　　翻霞　　　奈京
25742幣　　鴨　　騨 渡す　　　　　　　　　　　　　麗障　　髄　　幽　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　盟　　需　　盟　　需　　一　　胴　　開　　扁　　願　　需　　輔　　簿　　齢　　繭　　齢　　輔　　齢 膏　　80．078　　7鞘　　偏　　願　　輔　　襯　　陶　　縛　　桐　　輔　　静　　齢　　隔　　輔　　需　　網　　層　　扁 　　2　　1　　　　2　　3一　　一　　■　　曹　　曹　　一　　一　　■　　圏　　一　　髄　　曽　　■　　魑　　一　　一　　凹　　凹　　一　　謄　　一　　一　　一　　圏　　圃　　胴　　一　　一　　胴　　卿 　1　　　　3　　　　3　　　　1冊　　需　　冊　　層　　隔　　一　　一　　一　　一　　噛　　用　　圃　　隔　　一　　墜　　芦














































25772 1璽　　　　　4　　09198　　　　4 o 1　　　　2　　　　1 1　　　　　　　2　　1
扁　　騨　　齢 鵜　　欝　　鞘　　「　　嘗　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　唱　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　需　　需　　冊　　胴　　胴　　胴　　一　　曜　　需 隔　　朧　　需　　胃　　静　　繭　　輔　　幕　　轄　　鞠　　縣　　幡　　襯　　湘　　湘　　一　　冊 需　　　圃　　　一　　　一 一　　一　　墜　　芦　　曽　　嘗　　墜　　墜　　幽　　噂　　冒　　一　　髄　　鱒　　嚇　　繭　　疇　　縣　　脚　　禰　　需　　需　　圃　　一　　■　　髄
25775わな　　　　　　　　　　　　　綴 膏　　30．029　　20 3 2　　　　　　　　　1
曽曽一一一扁隔髄一冊隔冊冊騨需静需冊棚湘脚瞬葡轄尊輔卿騨廟鵜騨 卿　　n　　一　　噌　　一　　■　　幽　　一　　墜　　墜　　幽　　幽　　髄　　一　　噌　　口　　鞘 静　　喩　　襯　　幕 幕　　輔　　彌　　需　　冊　　榊　　需　　冊　　胴　　胴　　謄　　曜　　謄　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需嘩　　P　　騨 隔開一一需扁圃一謄一鴨鴨髄層一幽曽陶幽鵜曹聯輔麗需扁25781和平　　　　　　　　　　　　　試1 音　　20．019　　10 2 2
謄　　　一　　　一 一　　冒　　圃　　胴　　冊　　需　　需　　扁　　静　　齢　　簿　　齢　　繭　　静　　騨　　騨　　騨　　齢　　躰　　鱒　　脚　　”　　脚　　駒　　「　　一　　η　　帽　　一　　髄　　髄 幽　　　幽　　　唱　　　曽　　　層　　　層　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　嘗　　　曽　　　一　　　凹　　　凹 嘗　　聯　　P　　辱 唱　　噌　　陶　　停　　傭　　躰　　轄　　繭　　隔　　脚　　需　　脚　　輔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輔　　鴨　　騨　　鵜　　脚 脚　隔　胴　一　隔　騨　需　彌　需　彌　帯　鴨　鴨　需　需　需　一　一　曽　魑　嘗　陶　鱒　縣　幕　輔
25784笑い　　　　　　　　　　　　犠 奮　　　　　4　　0．039　　　　　3 0 1　　　　2　　三 1　　2　　1
25784 画　　　1　0．〔｝49　　1 0 1 1
冊　　脚　　補　　彌　　僻　　幣　　，　　幣　　轄　　鯖　　齢　　輔　　齢　　鴨　　襯　　鴨　　輔静　　齢　　補 庸　　韓　　一　　幽　　一　　■　　幽　　謄　　一　　凹　　一　　一　　一　　隔　　一　　隔　　一　　一　　隔　　髄　　曹　　需　　冊　　胴　　刷　　冊　　需　　扁　　”　　柵　　冊 需　　　一　　　需　　　一 胴　　　■　　　一　　　需　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一 幽　　髄　　「　　幽　　一　　昌　　贈　　圃　　一　　凹　　墜　　陶　　騨　　”　　騨　　哺　　輔　　隔　　需　　謄　　謄　　■　　幽
25785わらいかわせみ　　　　　　　　　瓢幽　　一　　一　　ロ　　隔　　圃　　回　　鴨　　胴　　，　　闇　　刷　　胴　　卿　　輔　　卿　　脚　　輔　　襯　　襯　　轄　　轄　　騨 音　　　　　3　　0．029　　　　　1　幽　　讐　　艦　　嘗　　曹　　髄　　一　　一　　幽　　魑　　讐　　嘩　　，　　｝ 　o”　　幣　　幣　　卿 　　　　3齢　　輔　　庸　　騨　　嚇　　胴　　需　　需　　需 3
P　　墜　　一 回　　層　　層　　冊　　需　　謄　　糟　　湘　　需　　一　　一　　一　　一　　馴　　聯　　魑　　髄　　即　　瀞　　輔　　隔　　一
25？88笑い轟　　　　　　　　　　　冒1 鷺　　20．019　　2o 2 ユ　　　　　　　1
一　　騨　　唖　　冊　　需　　”　　冊　　需　　需　　需　　胴　　盟　　需　　需曹　　　盟　　　冊 冊騨鵜轄　嗣　繭鱒聯弊陶鱒　n髄髄昌髄一昌昌嘗謄一一　一 圏　　　憎　　　一　　　圏 凹　　　謄　　　艦　　　唱　　　幽 臼　輔　　幽　髄　脚　霜　囎　鰯　需　闇　需　需　謄　曽　鵬　■　髄　一25790酬う　　　　　　　　　　　　蹴 音　　　　　　16　　　0＿15護　　　　　13　一　　一　　幽　　階　　曽　　曽　　髄　　幽　　髄　　騨　　障　　噛　　停 　3庸　　騨　　脚　　騨 2　　2　　2　　2　　7　　　　　　　1玉　　　　4　　1　　4　　5　　1
簿　　補　　鞘 騨　　讐　　髄　　昌　　帽　　一　　塑　　一　　凹　　圏　　ロ　　圏　　回　　冊　　需　　回　　曜　　冊　　需　　需　　冊　　胴 ”　　　騨　　　胴　　　隔　　　胴　　　需　　　謄 讐　　幽　　胴　　”　　曽　　髄　　讐　　嘗　　墜　　騨　　轄　　騨　　尊　　廟　　需　　需　　需　　需
25？91 音　　210．2G婆　17　閉　　　刷　　　隔　　　胴　　　冊　　　，　　　需　　　需　　　需　　　謄　　　一　　　一　　　唱 2　　8　　　　4　　4　　3
一　　　一　　　一 隔　冊　一　騨　幕　需　需　冊　一　ロ　一　一　昌　一　髄　，　曽　騨
25792割織　　　　　　　　　　　　犠 音　　110．107　10　一　　停　　m　　噌　　m　　嚇　　哺　　一　　幕　　静　　鼎　　湘　　齢 o 1　　三　　5　　　　2　　　　2 2　　2　　4　　1　　1　　1
脚　　榊　　齢 齢　　購　　輯　　，　　一　　鱒　　讐　　幽　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　胴　　ロ 騨　　　需　　　需　　　需 冊　　　胴　　　需　　　層 鞠層凹一騨脚鞘”庸彌脚需需需曽一瞠25795劉り切る　　　　　　　　　　囎圏　　一　　一　　一　　扁　　謄　　需　　胴　　一　　冒　　冊　　冊　　扁　　需　　冊　　願　　需　　鴨　　齢　　鯖 膏　　　　　3　　0砂029　　　　　1　　　一　　幽　　一　　■　　墜　　曽　　讐　　一　　髄 　三鱒　　鞘　　曽　　幕 　　3幕　　輔　　脚 3
一　　　一　　　一 一　　謄　　鴨　　刷　　需　　胴　　一　　圏　　謄　　■　　一　　P　　鱒　　幣　　韓　　輔　　卿　　胴
25796劉り切れる　　　　　　　　　　駝 曹　　　　　3　　0，029　　　　　1 1 3 3
冊　　需　　需 輔　　輔　　齢　　轄　　一　　帽　　一　　噂　　騨　　，　　幽　　η　　P　　讐　　嘗　　一　　騨　　墜　　巴　　一 需　　　扁　　　刷　　　一　　　隔　　　爾　　　需　　　需 一　　　一　　　需　　　一 圏　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕　　一　　鱒　　” 鞠　　幽　　一　　鵜　　臼　　鞠　　鼎　　庸　　刷　　需　　需　　需　　圃　　一　　幽　　幽　　幽
25797ワリコー　　　　　　　　　H1　商 膏　　三〇．010　　三．　o 1 1
2導797 画　　　1　0。049　　1　　　　　層　　　閥　　　一　　　曽　　　讐 　2昌　　曽　　一　　鱒 　三P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尊　　尊　　繭　　鱒　　酔　　瞬　　霜　　幕　　輔 1
髄　　　冒　　　一 開　　刷　　胴　　齢　　胴　　楓　　彌　　脚　　胴　　轄　　尊　　齢　　嗣　　騨　　鯖　　陶　　卿　　齢 需　　一　　噌　　簿　　縣　　騨　　冊　　騙　　謄　　謄　　一　　一　　一　　一　　m　　髄　　｝
2δ799劉り算　　　　　　　　　　　　H1 警　　70．068　　1　　　　　鞠　　騨　　鰯　　湘　　齢　　隔 　o艀　　冊　　胴　　圃 7 7
鵜　　僻　　鞘 鱒　　一　　P　　一　　讐　　讐　　一　　昌　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　一　　胴　　需　　一 一　　　圏　　　嘗　　　一　　　■　　　幽　　　髄　　　餉　　　一　　　幽　　　圏　　　一　　　凹　　　嘗　　　唱 幽　　彌　　圃　　圏　　讐　　嘩　　｝　甲　　幣　　酔　　輔　　輸　　扁　　輔　　用　　曽　　一
2導8G4鰯る　　　　　　　　　　　　冒2隔　　隔　　騨　　隔　　冊　　鴨　　闇　　冊　　冊　　冊　　齢　　彌　　簡　　扁　　静　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　墜　　η　　鱒 　1卿　　脚　　“　　幣 3　　1　　1　　　　　　　　　1　　　　湘　　湘　　顧　　湘　　扁　　胴　　需　　需　　冊　　胴　　闇　　隔 2　　1　　　　1　　1　　　　i
■　　　一　　　一 冊　　頼　　輔　　扁　　冊　　一　　胴　　需　　曽　　■　　一　　凹　　髄　　魑　　”　　嘩　　噌
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1　　1 1　　　　　　　　1　　一　　　一　　　口　　　■　　　一　　　冒　　　　謄　　　一　　　曹 　　　　　1　　　　　1曹　　■　　圏　　唱　　騨　　樺　　鱒　　需　　冊　　用　　曹　　冒　　冒　　冒　　一　　曹　　一　　■ 　　　1　　　　　1一　　薗　　一　　一　　脚　　脚　　駒　　鵯　　鱒　　鞘　　柳　　葡　　需　　需　　” 　2冊　　扁　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　讐　　髄　　，　　一　　卿　　嘩
騨　　需　　一　　一　　幽　　卿　　朝　　”　　”　　鱒　　｝　　鱒　　齢　　”　　需　　襯　　鼎　　幣 脚、鴨輔鴨冒一髄噂脚鞠罹弼謄一ロ曹魑噂幣卿胃冊需
2 2 1　　　　　1 1　　1 2 澗ワンストライク
































































































4　00392 0 4 3 1
25835ワノず一ル G1
?
2　00191 0 2 2
25836腱力 K1 音 3　00292 0 1 2 1 2
2§874MEX工CANA 01　園 画 2　0099i 0 2 2
25885R　O　工 01　園 画 3　01481 o 3 3
25889SE工KO　TIM工競Gα1　團 画 2　00991 0 2 2
25905WORLD G1　固 画 2　00991 o 2 2
25908Y S㎎瓢）AY　OP　TOYS c1　團 画 2　00991 o 2 2
25911 画 162　800244 191 1？ 19 3？　2？ 40 1i 11 29 3 18　53　1？27 15
25912o 認 118　582833 368 6 6 11　4430 13 8 30 4 21　30　　813 12
25913， 画 18　08897 9 2 11 4 1 2 2　　3 11
259i4 画 29　14327 12 1 12　　1 7 8 3 2 1　14 9
259i5 霞 175　864468 209 23 U 43　　7 46 3？ 8 38 8 37　24　1124 33
25916 画 37　182811 40 3 5 5 15 3 6 5 3　21　　21 5
25917? 灘 73　360623 8 2 19　1327
? 8 18 12　16　　611 10
25918「 画 69　34G840 54 3 11 12　　5 17 10 11 3
?
26　15　　76 11
25919晋つ 画 6　02965 0 2 3 1 3　　2 1
25920奮　， 画 32　158118 22 4 5 8　　6 7 1 1 5　　6　1011
25921一〈根撲の勝敗の衰示〉 画 6　02961 0 6 6
25922 灘 3　01431 0 3 3
25923〃 画 6　02963 6 1 1 4 1 5
2592篠
?
画 45　2223i1 11 20 18　　1 5 1 16 18　　5　　11 4
25925～ 画 83　410029 19 16 i8 8 20 20 1 15 9 1　16　　82 32
259261 画 35　17294 1 33 2 19 2 14
25927 画 55　271？31 14 6 9 21　　1 10 3 4 1 10 3 24　　7　　43 4
25928 画 5　02474 1 3　　1 1 4　　1
画 3　01481 0 3 325932
25935 画 2　00992 0 1 1 1 1
25938 画 2　00992 0 1 1 2
25939 画 8　0395
? 2 ? 3　　3 1 2 2　　2　　1 1
259窪0 画 11　05438 2 1 2　　3 3 2 2 6　　2　　1
2594！
（
画 403三9905エ26 180 75 52 120　13？2 28 40 3 40 26 59　68　6059 91
25942） 画 4021985612 180 ？5 52 120　1371 28 40 3 40 26 59　68　6059 go
25943〔 画 43　21248 12 8 4 31 8 2 17　14 2
259喋4
〕
画 43　21248 12 8 4 31 8 2 17　14 2



















3 1 ?? 4 4 4 音ワノ十イノト
2 2 2 2 2 膏ワ／f一ル
1 2
?????
1　　　　2 1 2 3
　「
p椀力
2 2 2 2 2 　「翌lEX工CA翼A
@「3 ??? 3 3 1 2
???????





2 2 2 2 2薗聡SτERDAY　OF　TOYS
13 33 18　　6 71 9 12 61 34 　騨Q6　4113 18　4？　4341 52　32　5721 124　17 21画
8 24 8　　9 47 11 1169 12 16　21　幕 7 16　40　　847 65　18　2015 83　16 19画。
3 1 1 2 11 3 12 1　　2 12 1　　3 2 13　　3 2 18
画「
9 1　3 6 1 9 14 9 4　　2 9 4　　2 14 14　15 28 1
画「
@鴨
1荏 30 29　2046 22 1418 79 51　2725 68　51　2110 33　57　4837 136　32 7
???
? 4 3 18 5 21 7 5　　4 7 4　　2　　3 21 11　20　　33 32 5画
7 20 12　1015 6 3 18 15 20　203 17　19　2θi4 25　15　　825 60　11 2画ワ
@」
7 7 11　10Z1 2 11 16 14 14　2514 16　25　　77 14　20　i81？ 51　　7 4 7 画　曾
1 1 3 1 1 2 1　　2 1 1　　1　　3 1　　1　　22 6 画　口
5 2 2　　3 10 5 5 7 5 9　11 3 11　13　　32 3　12　　512 28　　4 画　目










1 4　ユ6 6 18 5 37 1　　2 1 1　20　194 1　23　　120 41　　4
???」
4 9 3　　7 12 38 10 22 3016　1515 43　15　　73 41　　8　1123 66　15 2画～
@」
5　11 19 33 2 9 7　19 9　　5　　2 19 35 翻1
3 9 4　　8 25 2 4 6 21 13　155 21　10　163 14　14　　918 47　　8 画

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本編 CM 番組のジャンル ヂヤンネル
全体 出現 同齢・　　一掃　　　　　　　　菖ラエ　　ストー　　ス彦 囲HK　　潤ト1区　　賢本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番母 晃出し　　　　　　　　　　　　駆・構浅詑 種別度数比率　標本 毅　逡　　　敦養　　　実尾　　音　楽　　ティー　　　リー　　　一ッ　　そ醜 総合　　　籔霞　　テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　韓ヨ　　　東京
26005（記号）〈濁時々曇〉 蟹　　　　　　　2　　　0響099　　　　　　　1 0 　　　　　　　　　　2冒　　扁　　鴨　　嚇　　層　　脚　　脚　　儒　　脚　　甲　　い　　r　　■　　一　　一　　圃　　ロ　　一　　胴　　刷　　需　　瞬　　湘　　卿　　輔　　輔　　旧　　鱒　　騨　　幽 　　　　　　　　2一　　圏　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　魑　　墜　　停　　噌　　韓　　輔　　膚　　柳　　鞘　　需　　幕　　軸　　糟　　需　　柳
一　　　冒　　　一 襯　樽　卿　一　一　一　一　鯛　騨　騨　騨　一　幽　一　■　曹　一　柵　網　輔　囎　脚　甲　幽　隔　一　一　一　層　輔　柳 導　　μ　　r　　幽　　瞠　　一　　響　　騨　　隔　　輔　　獅　　旧
260G6（配号）〈温畏〉 画　　　　　　　8　　　09395　　　　　　　2 0 4　　　　　4 4　　　　　4
，　　一　　一 一　翻　轄　購　鱒　一　一　一　謄　一　鼎　鱒　騨　鱒　脚　一　一　曹　一　盟　隔　輔　哺　鱒　簡　「　凹　圏　一　一　需 鴨　　静　　嚇　　鯖　　階　　一　　■　　曽　　圃　　用　　需　　翻　　鞘　　鰯　　騨　　鯖　　一 甲　　一　　曽　　一 ■　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　甲　　一　　幽　　一　　一　　一　　圃　　胴　　胴　　一　　闇　　一　　闇　　廟　　”　　即 ”　　騨　　一　　髄　　髄　　一　　讐　　一　　一　　一　　曹　　榊　　静　　鴨　　需　　幣　　需　　胴　　需　　襯　　冊　　一　　曹　　冒　　層　　扁




26008（認号）〈改行〉 團　　　　　2　　0，099　　　　　1 0 　　　　　　　　　　2脚　　幽　　髄　　一　　一　　一　　曽　　曹　　曹　　盟　　胴　　隔　　齢　　齢　　卿　　嘔　　脚　　陶　　鱒　　幽　　P　　一　　一　　一　　一 　2謄　曹　需　一　用　刷　一　鴨　僻　轄　需　一　一　凹　凹　圏　凹　鱒　一　一　謄　一　嘩　轡　r　｝
謄　　柵　　補 ｝　一　一　一　一　縣　聯　輪　鱒　一　一　一　ロ　一　■　胴　槻　繭　曽　い　一　一　圏　一　噌　需　嗣　静　瀞　騨　鱒 幽　　一　　曽　　曹　　一　　胃　　縣　　騨　　曽　　噸　　騨　　一　　一　　髄　　圏　　一
26009（舘号）〈窒き〉 画　　　　　　8　　0．395　　　　　1 0 8 　　　　　　　　　　　　　　　8一　曽　讐．髄　一　昌　曽　一　一　一　　璽　傅　齢　弊　齢　補　彌　脚　需　騨　輔　禰　齢　需　隔　楠
一　　　一　　　一 冒　幕　嚇　騨　一　一　一　一　稠　駒　樽　韓　”　P　凹　一　一　冒　擢　盟　鴨　齢　齢　一　、　幽　一　一　一　冊　胴 鱒　　｝　　｝　　”　　一　　一　　冒　　一　　盟　　扁　　翻　　齢　　瀞　　葡　　鱒 禰　　脚　　葡　　鵯　　鞘　　噂　　即　　曽　　一　　凹　　曹　　曹　　闇　　胴　　隔　　冊　　刷　　鴨　　騨　　輔　　躰　　停　　鱒
26012（言己号）〈左上↑〉 圏　　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 　　　　　　　2一　　隔　　胴　　響　　胃　　需　　需　　胴　　精　　樺　　鯖　　曽　　曽　　■　　一　　■　　■　　曽　　曹　　一　　帽　　胴　　冊　　騨 　　　　　　　　　　　　　　　2騨　　隔　　騨　　輔　　鱒　　酔　　幣　　｝　　一　　一　　鯖　　胃　　r　　隔　　胴　　一　　隔　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹
囎　　脚　　一 冒　一　一　鼎　榊　鵯　聯　一　一　一　一　翻　躰　齢　精　轄　騨　一　一　一　一　需　扁　騨　飾　躰　阜　”　”　曽　一 需　　需　　隔　　襯　　鞠　　騨　　餉　　嘗　　曽　　一　　圃　　一　　需　　冊　　刷　　湘
26015（紀弩）〈贈〉 画　　　122　　6．026　　　　130 86　　　　22　　　　14　　　一　　圏　　9　　圏　　一　　謄　　需　　謄　　隔　　隔　　騨　　聯　　幣　　嘔　　“　　一　　一　　讐　　曽　　讐　　魑　　一　　一 　33　　　　　　　　43　　　27　　　　　　　　8　　　11需　需　冊　需　需　界　鴨　騨　縣　｝　冊　冒　一　一　凹　■　幽　髄　謄　一　唱　■　唱　r　圏　墜
罷　　漏　　鞘 卿曹一一一瀞闇闇凹凹一曹謄回一一輔鞘噌”畠一一髄、一山柳一一P 凹　　謄　　一　　曹　　層　　闇　　噂　　幣　　脚　　鞠　　髄　　讐　　髄　　一　　一　　一26016（記号）〈曜時々曇〉 画　　　　11　　0，543　　　　　2 0 10　　　　　　　　　1 　　　　　　　　11曽　曹　謄　謄　需　爾　需　需　界　嚇　層　一　一　一　髄　一　脚　曽　唱　嘗　鯖　鱒　弊　卿　囎　一
一　　隔　　偏 騨　嘗　一　一　一　謄　儒　朝　朧　卿　幽　一　一　一　曹　一　嚇　齢　脚　騨　停　一　昌　一　亀　冒　旙　冒　鴨　柳　幣 r　　幽　　一　　一　　ロ　　冊　　彌　　輔　　庸　　噌　　”　　“　　u　　髄　　一 鞘　　n　　p　　圏　　幽　　一　　一　　曹　　盟　　冊　　需　　騨　　幕　　湘　　齢　　轡　　嚇　　脚　　幕　　η　　芦　　糟　　嘗
26018（闇闇）〈晴曇〉 画　　211．037　　20 10　　　　U 11　　　10
一　　　一　　　一 鞭鱒縛昌一一冒＿胴韓一即一一一一ロ鴨補輔齢弾欝哨凹隔一一一冊鰯鵯 嘔　　噂　　P　　髄　　一　　一　　胴　　冊　　冊　　脚　　輔　　冑　　，　　P　　一 鱒　　障　　髄　　一　　昌　　曽　　曹　　一　　需　　需　　騨　　爾　　輔　　縣　　輔　　騨　　鞘　　幣　　戸　　曽 讐　　髄　　曽　　一　　凹　　一　　一　　一　　圃　　謄　　謄　　一　　縛　　鱒　　轄　　噌　　瀞　　輔　　嚇　　帯　　齢　　輔　　闘　　隔　　彌　　輔
26019（爺号）〈貸僧銘柄〉 画　　　　62　　3．062　　　　　2 o 62 62
一　　一　　隔 輔　鱒　鱒　圏　一　一　胴　嚇　需　幕　騨　一　一　一　ロ　冒　鳳　嚇　齢　韓　鱒　“　噸　凹　隔　一　ロ　謄　需　襯　騨 鯖　　鱒　　P　　幽　　一　　騨　　騨　　冊　　需　　鰯　　静　　一　　鵜　　P　　一 脚「鱒一幽ロー曹響冊鯖榊鴨嶋騨幣瀞停韓曽曽 曽曽曹一一一曹曹開闇層一，P僻”繭騨轄卿騨m醐齢騨嚇
26021儒号）〈錘） 馨麺3　　　167　　8．249　　　　130 121　　　　37　　　　9　　　　　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　回　　需　　冊　　需　　需　　騨　　噌　　侑　　停　　，　　脚　　一　　髄　　嘗 　37　　　　　　　　55　　　51　　　　　　　　マ　　　17厘　一　一　一　一　一　一　需　鼎　縣　柵　曽　一　一　■　P　學　η　“　p　r　一　噸　卿　鱒　脚
冒　　罷　　囎 騨　ρ　一　一　一　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴　柵　鼎　需　聯　幣　謄　凹　一　噛　隔　胴　闇　胴　脚　鱒 曽　　■　　一　　凹　　圃　　一　　静　　需　　榊　　繭　　鯖　　幽　　一　　凹
26022儒号）〈曇雨〉 画　　　　12　　0．593　　　　　2 o 4　　　　8 8　　　　4
厨需需層胴胴扁幕轄騨＿一ロ■一一． 齠｣一一圏凹一一一■－　　禰　　” 圏　　謄　　一　　■　　襯　　湘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補　　隣　　｝　　｝　　幽　　凹　　一　　一　　胴　　嚇　　齢　　彌　　噛　　騨　　噸　　■ 一　　需　　謄　　闇　　騨　　轄　　脚　　騨　　髄　　幽　　墜　　髄　　一　　一 一　　一　　一　　層　　胴　　闇　　脚　　柳　　僻　　騨　　，　　の　　髄　　P　　幽　　幽　　営　　嘗　　謄　　一　　層26023（紀弩）〈曇蒋々雨〉 画　　　　　2　　0．099　　　　　1 0 　　　2補　　輔　　輔　　P　　髄　　髄　　髄　　凹　　一　　一　　■　　一　　一　　需　　謄　　需　　冒　　輔 　　　　　　　　2庸　　儒　　侑　　網　　噌　　【　　騨　　騨　　圏　　一　　鞘　　胴　　用　　謄　　冊　　一　　層　　需　　一　　胴　　胴　　需　　旧　　隔　　胴　　胴
聯　　圏　　一 一　需　弼　榊　”　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　一　一　曹　一　曹　一　齢　輪　鯖　一　噸　幽　凹　圃　冒 需　　隔　　幕　　彌　　“　　幽　　曽　　幽　　一　　圃　　一　　爾　　需　　扁　　輔
26024㈱弩）〈鄭寺々晴〉 醐　　　　　2　　0ワ099　　　　　1 0 2 2
卿　　一　　一 一　粥　需　聯　”　一　一　一　■　■　隔　轄　鯖　一　卿　ロ　一　■　一　一　一　扁　鞘　騨　噺　一　唱　一　一　一　圃 柳　　幕　　静　　囎　　墜　　曽　　一　　■　　冒　　騨　　需　　需　　輔　　彌　　囎　　頼　　騨 鱒　　一　　凹　　圏 一　　一　　帽　　圃　　■　　謄　　響　　爾　　隔　　騨　　輔　　簿　　卿　　卿　　噂　　一　　髄　　一　　一　　一　　■　　一　　隔　　隔　　閉　　響　　糟　　”　　楠　　騨 廓　　”　　印　　脚　　の　　甲　　，　　幽　　一　　一　　階　　騨　　需　　輔　　観　　需　　響　　爾　　冊　　幣　　胴　　需　　隠　　騨　　闇　　闇
26025（配号）〈曇晒〉 磁1　　　26　　L284　　　　2o 12　　　　14 14　　　　12
謄　　　一　　　一 騨　轄　脚　昌　一　一　一　一　儒　齢　構　，　「　一　曹　一　一　一　回　鵯　脚　｝　曽　芦　鮎　曹　曹　曹　罰　扁　輔 脚　　曹　　P　　階　　讐　　冒　　需　　謄　　卿　　齢　　嚇　　柳　　帯　　嘔　　｝　　，　　一 一　　　一　　　圏　　　一 一　　扁　　届　　隔　　胃　　鰯　　輔　　騨　　紳　　躰　　停　　浄　　陶　　の　　凹　　一　　凹　　凹　　冒　　曜　　曜　　曜　　需　　胴　　囎　　脚　　鱒　　輔　　脚　　P 【　　一　　幽　　幽　　一　　一　　曽　　一　　，　　層　　艦　　”　　脚　　”　　騨　　艀　　侑　　静　　騨　　弊　　齢　　輌　　輔　　酔　　静　　停
26026儒号）〈二連音符〉 画　　　　　6　　0r296　　　　　5 9 2　　1　　3 1　　2　　2　　1
一　　冒　　弼 騨　一　昌　一　一　一　胴　輔　幕　幣　｝　一　一　一　曹　一　静　胴　齢　騨　一　一　一　一　噌　一　罷　弼　脚　鞘　卿 鱒　　謄　　讐　　曽　　曹　　弼　　需　　欄　　輔　　静　　櫛　　噂　　m　　ρ　　幽　　曽　　一 一　　　一　　　闇　　　胴 斬　　需　　静　　藤　卿　　囎　　鵯　　鱒　　一　　脚　　曽　　曽　　凹　　一　　一　　胴　　胴　　胴　　胴　　瞬　　輔　　輔　　幣　　舶　　鱒　　”　　脚　　”　　一　　一 餉　　凹　　凹　　曽　　■　　爾　　曹　　一　　界　　冊　　一　　一　　一　　一　　騨　　髄　　”　　｝　　嘩　　讐　　噸　　”　　卿　　脚　　鱒　　μ
26027（紀号）〈馬〉 画　　　　　4　　0．198　　　　1 o 4 4
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02287ええ〈「え」も〉 犠 1 326831，？03276 26 1，18　0995　1ψ51　0．73　0．69　0．25 1．G841．05i．511．000，7？0．771．020．89
18373はい ド4 2 234622，759237 26 0夢47　0．43　1，S1　1．32　1．21　07石6 1．31．170．891．210．900，960．851．01 1．19
02178うん〈「ん」も〉 騨4 3 192218，646214 28！。OS　O，7？　1．16　三．31　1．24　0．63O．640．310．85 1．200．78 0，？90．991．50 0．81
00568あの 翼3 4 151714，717228 15 1．01　0．6？　1曽42　1ワ29　0．99　0．381．OO 0．39 1．1i1．051．080，741．011．01o．97
oooo1ああ〈「あ」も〉 財 5 140嘆13．62043 470，49　0，74　0．99　1零1婆　L46　1．40 0．71o．71 66 0．841．140，941．381．040．94
12352そう・ 響3
?
1348ユ3，0？7243 23 0．50　｛｝．74　ユg29　ユ．26　i尋25　0、831．05 0．7δ 1．ユ90．980，920．78ユ．091．23
07628? 絹 7 132512，854270 29 1．19　1●34　0．99　0，67　0．？7　1．210．550．90 1．22 1．181．020，990．77o．96o．91
12018する 冒2 8 123011，932282 62 Oワ99　1，2？　0．97　0，87　0，92　三曜300．530．97 1．10 1．290．930，890．980．93 0．93
0？914これ 騨1 9 118111，45724？ 50 0甲84　　1．三4　　1幽00　　0噸59　　1の30　0會？61．00 0．79 1．351．040，790．901．031．06
07699この 翼3 10 112010。8S5279 690．98　1，3S　1．03　0。68　0甲85　0．68 1．371 01．02 1．19 o．961，100．920．801．06
曹　　一　　欄　　静　　扁昌　　凹　　一　　盟　　躰　　齢　　停　　巴　　一 一　　　囲 輔　　謂　　一　　幽 一　　一　　騨　　隔　　轄　　哺　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　冊　　嚇 襯　　”　　”　　一 唱　　一　　曽 凹 曹　　馬　　冒　　圃　　胴　　騨　　胴 需　　冊　　冊　　扁　　緊　　隔　　嚇　　噛
1323呂ｻれ 雛 1i 105310，215256 21 0．82　1ワ23　1．05　0。90　1ワ16　0，980。 喋 1．16 1．291．080，710．701．三50．87
21936まあ〈「ま」も〉 犠 12 1023　9，92412 41．17　0．7？　1．39　0。52　0。81　0．451．26 1．011．251．150，670．631．03三。21
170？3なるく成・為〉 響2 13 989　9．594271 91． 1，45　1．13　1．05　0．45　0，66　0。980．82 0．80 1．201．061．110，93G．950．940．83
00908繍　　、ｮつ 騨2 14 939　9．109250 22 0，8篠　0。98　0．90　1，44　1，23　1尋21o．671．061．11 o．791．0？1，011．040．99 0．98
24121よいく「いい」も〉 冒3 15 911　8．838249 i100．52　0●69　0，91　1．28　1，32　1骨660．782．18 o．70 0．711．201，071．18．080．99
00？54あるく有・在〉 翼2 16 905　8．？80270 430．97　1．07　1甲08　0．94　1．11　0，820．？6 ．66 1．201．05 o．960，811．071．000．92
13192その 響3 17 836　8。110221 16 1。00　1．13　1．23　0f34　0．94　0．66玉。05 241．23 1．15 1．150，720．800．921．02
16978? 廠 18 814　7．897231 320．58　0ワ97　0，59　1．70　1骨49　1．950．370 49O．60 0．810．901，131．311．171．03
23279もう 翼3 19 762　7．392218 23O，72　0。90　1。03　1，32　1。15　0．88 1．3552 0 691．111．070，971．22o．96o．97
03396思う 騨2 20 633　6，141210 8 0．95　0。99　1．08　1．05　1．16　0零6？o．98 0．63 1．031．12巴　　　一　　　一 1．07 o．97
騨　　静　　停　　墜　　凹　　一 圃　　柵　　鵜　　鞘　　μ 曹　　，　　胴　　脚　　騨 P　　髄　　ロ　　ロ　　一　　刷　　輔 轄　　一　　｝　　髄　　一　　一 隔　　謄　　輔　　一 脚　　m　　騨　　脚　　脚　　一 曽　　　曽　　　曽 一　　　曹　　　雪　　　扁
14828ｿよつと 翼3 21 550　5，336184 16 O．58　0g？2　1．12　2．18　1．13　0．931．23θ．？2 0．690．821．041，121．210．961．14
18306はく「はあ」も〉 響4 22 497　4．821122． 15 0◎79　1．．φ22　　1．51　0．82　◎．69　0，S10．96 o．95 2．041．00 ，440．660．821．12
06851こう 響3 23 4914，763154 7． 0．52　1．18　1ワ59　0。77　1．25　0．15o。6嘆o 徽 0．741．740．900，640．9？1．030．97
23879やる 綴 24 4？3　壊．589176 180．57　0．77　1写15　1、2了　1、24　1．470．390、弓20．691．0？1．130，341．081．071．0δ
01651今 冒1 2§ 4514，3？5196 47 0．83　0，8S　重含03　1．19　1．03　0．811．ヨ8o．44 0．810．861．171．〇三〇．891．10 1．10
23414もの〈物・脅〉 剛 26 44δ　4．3a？．179 14ユ，ユ6　1。40．ρ曾95．0．92　ま．｛｝8　0砂9ユo．29 o．89ユ．参3 ユ．34ユ．080，9δ0．δ7 o．78ユ．ユ3
23738やはり 貿4 27 S07．．．：．：：：．．． R，948．．：．：． 131 14φ：葺5∫G曽3き「ま．50　〔｝：？？　1．38　09331．350．98 0．89 0．801．090，771．331．28 0．75
15140でく接〉 桝 28 ．姻3．gig：．137 1 1．00　0」96　　1．57．1．01　　1，09　0020o．29 隻．251．59 1．290，850．33o．671．08
18057ね〈ギねえJも〉 冒硅 28 404　3．91913？ 15 Oワ29　0曜65　　1．05　　191？　　1．89　0．曾9o．66 0．48o．？91．150，931．731．三40．71
24G41行く 騨2 30 394　3．822158 亙5 0029　　1．2薩　　0ワ70　　1．36　　1049　　1“600．86、G！0．530．901．010，751．301．12 1．28
一　　曹　　槻 一　　界　　補　　鱒　　鞠　　魑　　圏 ロ　　響　　輔　　需　　卿　　幽 一　　瞬　　冊　　嚇　　尊　　「 凹　　一　　一　　騨　　騨　　需　　葡　　，　　一　　圏 凹　　　■ 需　　儒　　騨　　欄
胴　　響　　需　　儒　　謂　　鯖　　即　　即　　騨　　幽　　暫　　嘗 開　　　隠　　　胴 隔　　需　　鱒 帯　　墜　　曽　　一 僧　　一　　一　　幽　　幽　　一　　幽　　一　　圃 曽　　　需　　　謄　　　需　　　需　　　需　　　騨
166a5ない 算3 3三 368　3。570167 19 G．87　0，71　0．76　1會28　1．10　1．930．730 540．930．55o．981，02正．2！ 1．06 1．20
02725おおく「お」も） 貿4 32 364　3．531140 8 1．26　0．9？　0亭84　0身69　三。21　1．14o．48 0．55 0．831．060．911，381．G80．？91．03
16237所 織 33 353　3．473173 7 1．38　i寧11　1．05　0，44　0．84　0。760．94 1．061．371．i50，660．770．921．05
05488きょうく今B＞ 犠 舗 353　3，424i61 15 1．58　　1900　　1．06　　0．98　0噸72　　0754o．991．13隻．141．010．971，220．87o．？91．08
25731わたし 蹴 35 351　3．405138 52O．52　0955　0，62　1．17　1．39　2，7i0．231． 01．02 0．340．871，071．751．01G．95
21908本盗 K3 36 350　3．395140 16 0．56　0．ε3　1．29　1ワ08　1．30　1，19．53 0．71 o．501．00三，071．31．28 1．03
22888みる 騨2 37 338　3．279161 200．74　0．82　1．05　0．93　1．31　0．90 1．140．620．85 1．05i．GO　1．14．121．15
12957そういう 冒3 38 319　3．095129 0 1．17　1，43　0．98　1◎09　0零83　0倉601．13 1．261．661．070，490．850．81 0．90
15730どうく副〉 翼3 39 318　3．085170 9 0．65　0．98　0e69　0脅40　三．23　2．08O．？0 50 1．00．8重1．280，811．17．100．77
O？3？5ここ 犠 40 311　3，017138 10 0．？1　0．95　1，14　0．41　1，26　0撃871． 9 1．001．09　需　　胃　　襯 1．02繭　　哺　　噌 0，631．170．851．23
騨　　嘗　　一 一　ロ　需　冊　騨　幣　謄　幽　一 隔　　回　　” 曜　　幽　　一　　ロ 回　　用　　，　　幽　　一　　曽　　■　　一　　隠　　開 齢　　一　　｝　　一 一　　　ロ　　　一　　　需 圏 層 需　　鳳　　齢　　幕　　陣　　｝　　脚　　嘩　　髄　　髄 一　　　一 圏　　　幽　　　一
13155そして 犠 41 310　3，007136 15 O．94　0．84　1．07　〔｝，51　0，89　0，392．41 1．93o．57 1．001．470，810．990．991．G6
01689いやく否〉 曾4 42 293　2．842117
?
O匿43　0。43　0．66　1．61　1。？6　2．210． 40．680．79 0．311．150．93五。341．29 1．05
19831? 曾1 43 287　2．784120 230匿89　0．94　1．22　1甲87　1。03　0．860．322．？？ 0．92 0．760．731，090．761．42 1．23
15498瞑る 胃2 44 286　2．775151 9 1．G6　0，9？　1．07　1965　0。82　0．73 1．340．921．221．090，980．871．09 0．81
16146晦 廠 艇 286　2。775159 340ワ56　1，18　1。08　1．54　1。03　1。120．94 0．70 O．811．111．061，010．771．30 0．86
21418? κユ 46 265　2。571ユ34 2 o。δ5　ユ．ユ4　ユ‘4g　o。95　0．83　0ぼ750．70ユ．500．642．1三 ユ，ユ7 0，740．72o．80 0．85
25677分かる 郭2 47 263　2。5§1135 17 0．70　0．80　0．7？　O，84　1．39　1、790．58θ．760．88 0．60 1．111，040．891．570．？5
03347お離 響1 48 262　2．54252 10 0，02　0．10　0．07　0．36　3，23　2響47 0．09o．440，844．590．43 o．75
15435では 蹴 49 240　2．328125 3 0．50　1曜16　0，77　0．92　1．73　1．460．052 9 0．481．20 0．711，141．521．11o．85
16674? 織 50 234　2．270128 120，86　2含02　1．17　0754　0、88　0．440．65 0．992．130．921，〔｝篠0。59o．610．87
謄　　冊　　騨　　胴
騨　　艀　　一 ρ　　圏　　一　　一　　需　　僻　　騨　　幽　　一　　一　　需 騨　　幣　　P　　■ 一　　圃　　冒　　囎　　膚　　縛　　P　　圏 一　　一　　需　　嘱　　輪　　榊 一　　圏　　一　　一
騨　　曽　　圏　　一 爾　　一　　謄　　扁　　襯　　騨　　辮　　脚 鱒　　一　　墜　　階　　謄　　一 一
13825だから〈接〉 冒4 51 2312，241107 1？ 0．85　0。7？　1。12　1夢64　1．24　0甲930．61 0．701．181．10 ，851．17．28 o．65
0172δいる〈居〉 貿2 52 229　2．222114 19 0．？3　L21　0．64　2σG6　1。25　19390．86 0．580．860．690，681．591．261．25
06861　　、　　　　　　　，ｱついつ 貿3 §3 226　2．玲2112 4 0甲76　1，90　1。13　0．42　1．15　0、28o．671．761．101．710．730，420．841．18 1．03
15468でも〈接〉 署4 54 223　2．163112 8 O。53　0．98　0ワ96　2．12　1．24　195姦0．37 0．73O．71 0．711，301．241．141．16
18461入る 響2 55 221　2．144U5 16 1．0§　0．84　0．85　0，29　1，41　0．54．58o．go0．84o．921．29O，991．420．？20．83
22187また 響3 56 215　2．086136 10 i．38　0，67　1．05　0．73　0．98　0，711．14 ．930．901．060．911，021．160．99 0．98
三5346できる 響2 57 214　2．0？6124 39 1●08　　1◎81　0，90　　0砂88　　0．77　　1甲080．490．93 1．12．980．860，730．92o．740．？6
i4214ため〈為〉 曾1 58 207　2．OO8118 18 1．64　L26　0，85　1倉G？　0．65　1．200．39 1．801．060．7？1，130．810．680．92
08070さあ 貿4 59 199　1．93199 3 0．33　0會4？　0．79　2906　1941　1‘〔｝42．281．OO0．27 1．031．341，341．170．98 0．82
06219来る 尉2 60 195　1，892116 9 0，67　0冒91　0．68　1。62　1．23　1ワ51 1．202．〔》4o．48 ．93 1．110，801．311．241．01
〔2｝　本編　〔音箪）　度数腰語彙表 679
曜　ヨ 鱒闘帯 船下の長さ 携聴率 慧諸
月　火　水　木　金　土　鼠 0～　6～　雀2～　18～～15　　～30　　～60　　、90　　9葉～～1．1～3．7～8．O～100男　女　他 見出し
0，？5　1，02　1甲23　0，81　1．15　1．10　0，89o．74　1．15　0．gg　o．99cワ78　　i，15　0‘89　　1耀14　0。971，320，880，930．84 1，050，910．52ええ〈「え」も〉






























1．22　〔｝g91　1．0？　0．？7　0ワ82　1．27　0・931曹23 　1‘03　　1．07　　0．750 61　0．93　0．89　1．06　1．．630，791，111，081．021，160．69 やはり



















0．99　1．16　1．48　0▼63　0．90　0．97　0。831 15 ． 　1．13　0．970，81　　0996　　1．08　　1．02　　19020，971．070，90LO71，04G，940．38出る
〔｝．67　1．14　1．01　1．04　1．31　1．07　0．660響95 　0r96　　1●01　　1．060 87　1．11　0。97　0倉89　1．120．930，81i．201．06，9§1，060．38
?
1．15　1。00　1．04　1．2婆　0，93　0醇85　0．81、49 1 3 　1．03　0．93！．98　1．00　0．？8　0．88　0．851，430，810，920．821，001．06
?
1甲24　0。80　0．83　1．11　i．12　0．98　0．911。06 ワ 3　0。96　1．080．74　0．91　1●08　0◎88　1．36O．791，〔｝40．771．44，020，990．42 分かる
1．08　0．41　0．32　0齢63　3曹26　0．58　0．313夢69 ， 3　〔L51　0。620．10　2．42　0。66　0．19　1．000，452，360，390．85 1，410，090．63お麟
1，01　0，90　　1g？O　　O．90　　0．92　　0．83　　0，721．01　　1，01　　1．25　　0‘？41r15　1eO6　1．05　0．86　0．850，861，201，180．75 0，821，450．23 では




1．6？　1‘24　0・77　1●20　0●70　0●75　0。681． 0 〔｝g 8　1。13　0．581．09　0．73　0，98　1．20　1．21，95 ，340，800．91 0，971，080．72いる〈鍔〉









本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 縮・ 噸 κラエ　スト 矯 鮭螺 簡K 臼‡　　　　　　　　フジ　　　テレビ　　テシヒ
番弩 死出し　　　　　　　　　　　　　　　　屡琶・晶霧註露己 麟位 度数　比率 標本 報這　簸
?
曇楽　ティー　り一 陶ツ そ罐 器台 敦葺 テレヒ　　TBS　　テレヒ　　絹韓　　　寒京
00528後　　　　　　　　　　　　　　駿 61 183　1．775122 8 0，751．381．130，860，820．701 461．09 0．721．16 0．90　0．94　1。04　1．03　1．19
23377持つ　　　　　　　　　　　　暁 62 1？11，659112 5 三．011．43o．92O，74三。110．93o．61 1．401．111．OG　1甲05　0．51　1．24　0．68
21592僕　　　　　　　　　　　　　轍 63 170　1．649？3 230，980．84o．771，481，650．80o 62 0．55 0．532rO5　0電23　1。50　0、97　0．92
11766すごい　　　　　　　　　　　　鴇 64 168　1，630？8 4 0，21！．000．942，631，820．6283 O．3？0．310甲76　0σ70　1◎69　1ワ34　1耀22
i6567とる〈取・標・執・捕・撮〉　　寵 65 164　1．59197 2？ 1．01三．叢80．990，380，730．682 061．211．040．921曜39　0含62　1．25　0ワ86　0響87
16062どうも　　　　　　　　　　　　瞳 δ6 亙611．56279 3 o，480．79ユ．亙2 ユ。571．650。89o．292．4？ o．δ7o．750．9ユ　ま．55　0．95　1eO3　1．14
13268そんな　　　　　　　　　　　　鴨 67 157　1，52396 80，450．640．551，611，412．340 74 2．540．840．481．01　1。40　1圃3δ　0．86　1．09
04126方　　　　　　　　　　　　　　犠 68 153　1，48470 101，131．271．251，651，110．100．381．30．76 0．741．37　0。77　1，10　L〔》嘆　ユ．11
i4997つくる〈作・劇〉　　　　　　　　　弱2 69 149　1。44572 9 1，481．13θ．710．21ま。281．18O．23 0．941．321．41　0．68　0．93　0983　0耀87
00547あなた　　　　　　　　　　　剛 70 146　L41668 　　52一　　博　　尊　　即 0，410．520．34 o．081．360．90o．10
圏　　　一　　　口
04950聞く　　　　　　　　　　　　職 71 145　1．4078？ 8 0，570．52o．962．391，婆51．650．16 0．59o．571．必　　0，65　0．91　1◎59　　0．99
03471俺　　　　　　　　　　　　　博1 72 142　L3？856 170，080．30o．！10，6？1，624．500． 81．40o．220．270．98　　1．05　2．◎0　1，21　1，15
22189まだ　　　　　　　　　　　　　鴇 73 i38　1．339 騒3 O，820．670．901，371，09三．391．27 0．51 0．710甲92　1．19　1．00　1響33　1．23
02765大き　（い・な）　　　　　　　　　　　翼3 74 137　L32983 19 1，211．231．350．230．480．3菖1．621．450．90 1．270ワ93　θ，80　1，17　0．60　1，39
22757みな〈「みんなJも〉　　　　　蟻 75 136　1β1976 9 0，352．290．720，461，591．OOo 26 0．40 2．060665　0．75　1．13　1．39　0．60
04898気　　　　　　　　　　　　　縫 76 135　1．31092 120，790．44O．982，800，931．83o 521．47 0．860．451．27　0．81　1908　L18　L21
17080なるほど　　　　　　　　　　　騒 ？6 135　1．31071 6 o，750．441．091，871，300．351．99 1．320．671．03　1．04　0．86　1．01　1電06
09308しかし　　　　　　　　　　　　隅 ？8 134　L30087 o 1，371．01．620，240，791．012．26 1．16O．85 1。18　0．99　0．82　1，06　0ワ92
17636臼本　　　　　　　　　　　　K1　地 79 133　1．29063 5 1，921．650．830，470，680．2479 1．86L420，95　0．71　0。55　〔｝．58　1．08
07590こちら　　　　　　　　　　　　蹴 80 13a　1，28169 　　　2冊　　盟　　鳳　　幕 0，450．5？1．34 o．623．020．59 0．74
P　　唱　　一14418違う　　　　　　　　　　　　暁 81 131　1．2？亙 6？ 9 O．2？0。S嘆0．782．161．88三。10o．80 0．71o．811．55　0冒96　0。78　0，95　1。14
GO735ありがとう　　　　　　　　　　犠 82 130　1．26165 7 O，690．390．961，？01，621．410．36 0．890．171．12　i，26　0。73　1．63　1。00
08018こんな　　　　　　　　　　　　鴇 83 129　1．25188 16 0，141．311．021，711，171．860．27 i。54 0．661．351．03　0．73　1．30　0．82　1．11
04707考える　　　　　　　　　　　駝 84 128　1．2唾283 7 0，741．781．oo1，230，861．000．73 1．631．89 0、74　0．37　0。63　0．83　1，01
1go21藷　　　　　　　　　　　　　　蹴 84 128　1．24286 2 烹。020．791．50 ，740，940．75o．36 1．450．？1Og74　0．61　1920　1，06　1■22




14927使う　　　　　　　　　　　　駝 87 12？　1．232？6 11 0，？51．660．71 1，700．750．64 0．851．96 0。45　0．86　0，75　1．35　0，80
149？9つく　＜酵　・蔚〉　　　　　　　　　　　　　　　蹴 87 ユ27　L232？1 i5 0。51．1，59o．710，251，071．191 93 o．85ま。550．85　0，68　1．38　0．70　1，07
13142そこ　　　　　　　　　　　　　　蝦 90 126　1。22289 6 o，801．401．170，501，070．76o．？4 o．921．56L31　0含99　0．87　0．52　0ゆ92
一　　　一　　　9 騨　　　弊　　　即　　　階　　　一　　　一　　　｝　　　爾　　　胴　　　噸　　　鱒　　　謄　　　一　　　暫　　　需　　　願　　　禰　　　騨　　　鱒　　　P　　　圏　　　髄　　　冊　　　需　　　脚　　　鞘　　　芦　　　凹　　　凹　　　胴 鞠【炉P圏一覧”需輔鱒P曽幽圏曽冊需 柳　　構　　鞘　　騨11244知る　　　　　　　　　　　　駝 91 124　1，2037《 9 0，430．950．302。5窪1．702．4菖0．09 0．560。5≦1，07　1c32　0．71　1．71　0ワ88
1985？ひとつ　　　　　　　　　　　　町 91 124　L20388 100，8三1．50θ．881，781，090．581．13 1．601．191．71 1．43　0．69　0ワ65　0．62　0。77
GO783あれ〈摺〉　　　　　　　　　　　簸 93 123　1．19379 6 0，290．？50．8931331，470．911．33 o．76 O．80LO3　1響02　1寧90　1．01　0，50
09896富分　　　　　　　　　　　　　K1 93 123　1．19369 6 1，062．190．641，281，020．65o．？6 o．941．841。19　0．4S　1箏13　0．91　0．55
07894ご覧　　　　　　　　　　　　　縦 9δ 120　1．16486 8 1，390．281．321，050，710．？31．261．660．39 0．320．85　1，83　1，46　1．三3　1．02
03061送る　　　　　　　　　　　　糊 96 117　1．13591 8 1，220．651．00 ，540，861．231 oo 5．10 0．66 0．450，98　1．67　1．§6　0991　0．8宕
15975どうぞ　　　　　　　　　　　　粥 96 117　1．13579 24O．460。9填1．oo2，151，591．090 30 o．660．651．19　　1．20　　1◎18　　i，06　　0．99
22053前　　　　　　　　　　　　　響1 98 115　1．1i676 2o，721．251．153，290，520．282 031．73 o．88！．9？ 1．16　1，22　0．51　0。72　0，65
01314一番　　　　　　　　　　　　　K1 99 111　1．07762 7 0，641．14．250，850，810．362 10 1．79 1．331．020．23　1rO6　1．64　0尋96　0．92
01737入れる　　　　　　　　　　　　鴫 99 1111，07756 5 0，320．681．390，281，361．370 52 0．630．950．46　0．49　0．92　1．33　2．〔｝9
一　　謄　　緬 繕　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　嚇　　　冊　　　騨　　　脚　　　騨　　　凹　　　幽　　　一　　　隔　　　需　　　輔　　　鞘　　　脚　　　嘗　　　一　　　一　　　一　　　囲　　　顧　　　鱒　　　謄　　　幽　　　曹　　　謄 轄　　鱒　　卿　　騨
01986家〈うち〉　　　　　　　　　凱 99 111　1．0？755 12 0，270．300．952，551，452．30O 1 1．74O．611ワ14　　i電6g　o。gg　o耀74　　0，25
22165まず　　　　　　　　　　　　　賄 99 111　1．07780 4 1，61o．46O．98 1．〔｝41．080．63 3．59 1．120 ？50。69　0．92　0．？9　1．22　1・4？
02731多い　　　　　　　　　　　　　鴇 103 ！10　1．06770 3 0，811．071．301，151，280．071 6 o．921．171脅15　0。78　1．46　0．86　0r68
19696非常　　　　　　　　　　　　K3 103 110　1．06761 1 i，031．301．33O，860．50 2．22 o．7？1．58 1．73　0．36　0．？3　0，80　0、93
01387いつ　　　　　　　　　　　　　　　蟻 105 109　1，05766 290，381．78O．732，021，061．320 961．830．851．250曜47　　1．36　　0ワ94　　0．81　　1ワ麟
13632大変　　　　　　　　　　　　ぎ3 106 108　1．〔）48 78 7 o，941．251．321，170，930．67O 32 1．84 0．721．05 ユ．35　1，09　0。68　0．77　1．33
G2650お㌣、　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎奄 10？ 107　1．038騒 2 0．39o．o？ 1，555．00 o．22 0．14．96　1い39　1998　0．66　0．57
2i803ほら　〈感〉　　　　　　　　　　　　　　胃喚 107 107　LO385婆 120．06i、3喋0．460，880，943．65o 223．？20．581．060、95　0官51　1．8窪　1電21　0曜76
03268岡じ　　　　　　　　　　　　　賃3 109 106　1，02876 2O，841．431．280，300，950．8355 0．881．85 1。14　0．52　0，41　0、84　1．35
01742いろいろ〈「いろんな」は別〉　　聡 110 103　0．99968 3． 0，581．15．390，921，460．23o．5？ 0．601．910。99　0，61　0，78　1，03　1・06
一　　脚　　榊 糟　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　嚇　　　葡　　　需　　　鱒　　　圏　　　一　　　一　　　冒　　　扁　　　舶　　　柳　　　榊　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　層　　　輔　　　鱒　　　“　　　一　　　一　　　一　　　一 ”　　弾　　単　　ρ
13967ただ　　　　　　　　　　　　　騨3 1鷲 102　0，99069 2 0，870．910．960，930，591．961 14 1．22 0．441．18　1．00　LOO　O，64　1754
13947出す　　　　　　　　　　　　　耽 111 102　0．99066 2 0，871．160．961，541，130．551．26 1．951．441．330．81　0．3嘆　O匿？2　L22　0含67
15035続く　　　　　　　　　　　　賊 111 102　0．99058 o 2，620．330．81 0．98 1．03 ．90 1．220．220．93　1．46　1．07　1，10　1．GO
24449よる　　　　　　　　　　　　職 111 102　0，99068 1 2，2？1．651．OO O，34θ．63o．11 1．751．410ぼ44　1．46　0寧64　0．98　0．53
14175食べる　　　　　　　　　　　寵 115 101　0．98045 22 1．591．490，621，291．11 1．30 0．970ワ57　0．62　2．24　0α88　0．54
18318場合　　　　　　　　　　　　蟻 115 三〇1　0，980 53 2 0，652．42L420，310，500．241 0 1．53 2．40Og57　0746　0951　0冒47　1．28
08003今度　　　　　　　　　　　　漁 117 1GO　O．97071 2 0，830．931．170，950，801．04281．99 0．931．290．95　1撃02　1．31　0．83　〔｝．75
18076顯う　　　　　　　　　　　　　睨 117 100　0．97058 5 0，？70．840．941，891，601．040 12 0．77 0．600． 3　1．02　1．97　0．89　1．16
11769少し　　　　　　　　　　　　聡 119 98　0．95168 5 0，851．201．541．290．4U．060．59 1．261．310．91　0．56　0、89　0．96　1．11
16232どこ　　　　　　　　　　　　　賊 119 98　0．95166 140，610．860．？31，291，382．120 2 2．03．40．690、91　0．64　1．12　1倉69　1．32
〔2］　本編　（膏Pt）　度数讃語彙表 681
曜　臼 時隔日 番絹の長さ 携聴率 蟻者
罵　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～で，1～3．7～8，0～¶00男　女　他 呼出し






















0．96　0．51　0948　0響84　0サ93　2，19　1曽050．？0 0．98　0．61　1●58 1．GO　O．81　1．01　1．22　1，041．260，61LOg　LO31，070．90 日本








































1．19　0．20　1倉74　0．81　0．91　0．98　1．2225 ，63　1す03　0。731．05　1．30　0、70　1．66　0，22 0。42　0甲96　1，44　1，180，811，39 ．62食べる






本編 CM 番組のジャン）レ チャンネル
会体 繊瑛 顯・ 噸　　　　κラエストー 芯 醸民 潤HK ヨ本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
欝号 晃出し 騒・鑛 1蠕己 顧位 度数　比率 標本 軽這　駿 勲　曇楽　ティー　り一 一ツ モ碓 雛
?
テレビ　　TBS　　テレヒ　　　日日　　　豪享
23516吊糊 冠1 119 98　0，95154 3 2．oo　1．12o．6g　o．3乞　1．18　0．41o 59 2．21 o．850．91　1．28　0，45　0e？2　0ワ？6
22223待つ 騨2 122 97　0．94157 5 0，430．610．58　　　1．343，210． 42．05 O．48 0．160。？2　1，3？　玉。88　0．9三　1．48
08508さて 翼4 123 96　0．93169 1 1．，490．531，290，660，890．251．094．15o．？30．320．93　L39　1。22　1◎41　θ．92
24465よろしい 冒3 124 95　0．92248 5 0，561．241，071，661，900．34 1．061．030，47　0．742．OOO．99　0，79
03225? 腎1 125 94　0。91245 220．19 0，281，682，292．972．12 0．66 1，82　　1，17　　1．09　　1．26　　0●80
04866瀬張る H2 125 94　0．91254 7 0，320．45 1，000，671，551．2？1．61 0．82 0．801“21　1，50　1．菖5　0．44　0980
02020うつく控 ・撃〉 響2 ユ27 93　0．90233 1 0，130．18，50　　0。160．775．01 0．172．031．77　0．67　　　　　　0。95　1．25
14244誰 冒1 127 93　0．90274 6 1，150．720．嘆91．691。082．150．63 1．GO 0．65 1．02　0，76　1．18　1965　0．59
206952人 翼1 127 93　0．90259 8 1，340．910．97　1，02　0．81　1，29O．63 i．00 0．16．84　1，77　0。86　0．38　1，03
05133きのう 翼1 130 92　0．89351 21．81 1．39 0．84 0．33
隔　　輔　　隔 常　　　“　　　η　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ρ　　　一　　　需　　　爾　　　需　　　冊　　　需　　　隔　　　嚇　　　鯖　　　聯　　　n　　　ρ　　　幽　　　一　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　隔　　　胴 需　　騨　　扁　　鰯　　卿　　弊
19131はやい 〈早・逮〉 冨3 130 92　0，89364 9 0，521．37 0。53　　　1。042．261．39 0．？61．48 1．24　1。02　1甲35　0．45　0r81
07657子心 算1 三32 90　0．87347 2 O，660．841、67　　　0．？21．512．211．64 0．67 0。78　1醇48　1．86　0．52　0630
03787帰る 冒2 133 89　0．86348 2 O，401．140電13　0。35　ie13　4．122．240．8？o．590零93　1ワ14　L64　0．86　LOO
GO639雨 零1 134 8？　Q．844 28 2 3，890．190．65　G。36　0▽52　0彫09o．2？ 1．34o璽1．マ 0璽88　2．34　1覧34　Q．27　0。94
03547母さん 腎ユ 135 85　0．82533 10，070．201，060，371，063．290．55 1．09 o．091匿2？　3．22　0．69　0．14　0，80
18209のこった 〈相撲〉 縛4 135 85　0．8253 o 0．44 0．28 0．82 O．92　　嘆．58
21102ふん〈感〉 蹴 135 85　0．82S39 3 0，281．19 1，640，？41，061．030．14 o．82 1．600．67　1，10　1．72　0．42　0，88
02088うまい 冒3 138 84　0．81§ §荏 120，141．10 1，030，？50，961．432．08 0．740．541．36　1．02　1。22　0．91　1。14
e3999かける 〈掛・懸・架〉 冒2 138 84　0．8蔦 61 0 1，131．611．30　　　0．660．950．28 1．111．891．28　1．02　0、43　0，49　0，89
eo683あらく感〉 犠 140 83　0．80550 9 0．07L42 4．80 0．28 1．OG
曽　　　閥　　　一　　　圃　　　扁
15139手 腎1 140 83　0，80552 100，21G．711，631，140，791．35o．842．40 ．75 0．910．99　1零32　1，14　0，92　0．99
25805囲い 響3 140 83　0．80554 3 0，290．910．95　0．38　1．09　2．121．12 0．93 0．73 i。07　0r85　1．05　1事07　1．23
01856」　　　、ﾂつ 〈遊びことば，鯵」 も〉 翼4 143 82　0，79555 o 1，451．13，190，381，160．10O．57 0．941．75 1．16　1．14　0．53　0ワ72　0，83
07612こっち 廠 143 82　0、795 姐1 0，071．230●50　0，77　1，77　26430．28 o．191．38G．85　1．05　0。80　0．29　2．49
05207気持ち 駐1 14§ 81　0．78657 101，100．520。74　1．56　0撃99　三撃i81．？32．46o．？7o．751砂49　0．39　1962　1．17　0．67
16612どんな 翼3 146 80　0．7765§ 4 O，451．58圭．G41．18三．250．9058ビ．49o．971．G媛0，87　1●37　〔｝．73　1曜33　0968
GO631あまり 翼1 1婆7 7g　o．76659 2 0，300．321。720．8G　1。520．5三．74 1．371．050．88　0尋59　1．39　1．ユ2　0e60
01艇6～繕 冠3 1荏7 7g　o．76652 10 0，230．8§0夢86　1。99　1．08　2．？30 15 O．49 0．961．G4　0。40　1．85　1。34　0．78
15734どういう 脚3 14？ 7g　o．76655、 0 1，130．961，001，201，210．81o．59 1．671．05 0，32　0含59　1．20　1。2？　0，95
23860やめる 翼2 14？ 79　0．76ε40 1 1．嘆30．鎌O．57　　　　　　0．76　3，43 2．520．49 0．102，1？　0．≦｝9　1，57　0．37　1．21
一　　冊　　輔 輔　　鱒　　櫛　　騨 囎　　騨　　唱　　「　　髄　　一　　髄　　一　　一 一
01859上 昇1 151 78　0，？57 §8 8 0，911．401，300，401，030．310．90 1，1§1．65 0．89　1，0e　e。4？　1．14　0．70
03529? 冒1 152 77　0．？4738 4 o，15』潤D44O．15　2．05　1．43　3．947．7葛0．50 0．10。24　2．24　0．47　1．07　1，33
142蔦ダメ H3 152 77　0，？4748 3 0，540．88 0．93　　　1．501，76o．45 0．500．390．99　0，91　1。99　1．15　0．9？
1壊951～欠 騨1 152 77　0．？4？ 62 2 1，161．31O，930，821，240．730．45 O．701．280．82　　1，12　　0995　　1．15　　0◎97
23099? 冨1 152 77　0．74750 9 0，930．44 1，2？1，641，111．14o。三55．17 e．40 0．591．07　1．12　1ワ04　1，76　0喀80
01？52いろんな 界3 156 ？6　0。73750 1 o，941．221，392，071．19o．3三 1．221．蚕90．67　0◎72　0．58　1．24　1写08
02659おいしい 胃3 156 76　0．73728 65 1．891．93　　　1．060．42 0．71 0．700，5G　1．54　2．59　0、47　0．72
065？δけっこう K3 156 76　0。73749 3 O，230．78 0。9荏3．731。720．95O．312．62 1．22 0．50 0．92　0県31　1．06　0985　2．06
13498書する 嚢2 156 ？6　0．737 5§ 1 2，661．330。79　　　　　0。40　0．420．462．62 ．04o．go0．58　1．24　0．38　1ワ32　0，63
04348金 織 160 75　0．72838 2 1，350．790ワ60　　　　　　1914　2甲3爆 1．24 O．501．02　0．63　0含88　1．42　1曜18
轡　　　髄　　　一　　　幽　　　曽　　　圃　　　■　　　闇　　　胴　　　騨　　　胴　　　需　　　騨　　　襯　　　胃　　　胴　　　縣　　　需 翻　　r　　縣　　扁
一　　　一　　　謄 需　　　需 ρOO319あげる 〈上・擾・挙〉 暮2 161 74　⑪，718 46 8 o．801。三41．42　　　0．270，432．8 1．05 1．74O，94　1●27　0．79　0．56　0．83
00215あがる 〈上・揚〉 握2 162 73　0，70840 7 0，900．581，601，290，340．222．55 1．17 1．14．74　0．64　0．60　0．40　1，31
19887一人 胃1 163 71　0，689δ5 4 1，091．420ワ42　1写33　0，85　2，14o．66 0．76 1．281ワ34　0、66　0．72　0．75　1。44
15110強い 騨3 164 70　0，67949 15 2，720．12 O．91ユ．350．500．231．172．841。婆40．65G．73　1．12　1，25　0．59　1。36
23381もっと 翼3 16窪 70　0．67949 120，851．570，861，800，930．911．00 1．111．191．09　0．78　0．94　0。93　0．97
03073行なう 騨2 166 69　0．66946 o 3，100．980．93　　　0．44 0．34 1．46o．990．74　2セ15　0．婆2　0．94　0．49．
重3524大体 K1 166 69　0．66946 1 O，951．341，151，831，310．35o．17 0．45 1．641剛01　1．36　0．95　0県60　1。09
15007つける 〈付・着〉 算2 166 69　0、66947 10 0，770．61 1．150，460。94亙．161．355．？？ 0．56 1．10 1．20　0．57　1948　1，03　0．99
15373ですから 胃4 166 69　0．6693護 0 0，951．591．69　　0．36 1．52 1．24 2．301●01　0◎34　1916　0．1？　0．99
21417ほうく 「ほ」も〉 響4 166 69　0．66944 2 0，860．73 O．34 1．80 0．44
一　　脚　　讐 一　　　層　　　一 常　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　■　　曹　　需　　一　　冊　　冊 噌　　鱒　　膚　　ロ　　一　　凹　　一　　隔　　一　　一　　一
圃　　　ロ　　　一
25723わたくし 響1 166 69　0．66942 2 1，381．10．09　　0．581，620．34 1．24 1．100。83　1ワ13　0．53　1．11　1．09
11？05野き 綴 172 68　0，66042 16 o，7go．741，113，241，250．940．17 1．82 0．220ワ28　0夢58　1，82　1θ56　0。70
22532事える 胃2 173 67　0．65047 6 i，061．38O，453，760，750．711．912．97 1．i61．13G骨95　0．23　1．31　0．照　1983
G1672懲味 痘 1？4 66　0．64Q45 0 1．8G　1．15O膨63　0r95　Q齢91　0サ481．41 1．291．49 1噛15　Q．47　0驚66　0．98　G．93
04154形 犠 175 65　0．63140 2 0，821．17．51　　0．770．251．61 0．601．751甲66　0．60　0，79　0．91・Or63
08101簸近 x1 175 65　0．63145 1 O，460．781，334，361．230．903．060、荏80．470．88　0，84　1．01　1甲73　1甲36
14084例えば 翼4 175 65　0。63141 3 1，012．201，220，970．930．36 0．95 2．560，78　0．12　0．56　0．82　1．26
03873書く 響2 178 64　0．62142 2 O，191．581，291，481，570．50O．18 1．33 o．950．69　0．37　1◎25　0．83　1．60
e喋345かなり H3 1？8 64　0．62147 o 0，841．19 1。三80，490．780．122．55 0．73 1．541曜09　0會86　0、34　1◎01　1．38
08111鰻後 K1 1？8 64　0．62142 2 0，741．19Og88　0．49　1，喋1　Oe37 1．820 1 1．54 0．99　0r49　0響91　1．20　1．60
?
［2］本綾〔膏声〕度数麟語彙簑 6S3


















0．33　0．64　0．99　1．84　1．09　1．01　1．160 80 0。7§　1，87　0。520．42　1．35　0．71　1。33　1．030，730，330，902．11，74 ．65 母さん
5．46　0．88　　　　　　　　　　0e874，810，400．39 3噺08　　　　　　0。64　0．？？ 0，430，453．311 47 のこった〈相撲〉
0．75　0。64　0ゆ83　L32　L81　0．？8　0．770．66　1．26　0．57　1曜352．40　1r49　0夢38　L14　0◎17，150，671，081．10 0，601，655．14ふん〈感〉
1．27　0．81　2．09　0．80　0．73　0．47　0．88 1．47　1．00　0．75　0，971．06　1甲13　094 　1し09　1甲731，020，910，731．3？ 1，150，523．25うまい









0甲54　0．86　1．16　1．04　1．48　1．01　0暫83． 0　0，89　L41　09650．7 　1．21　1，05　0．82　0．92O，9 1，131，020．86三。080．89 あまり
2曹16　1．03　0r45　1ぐ13　0．78　0．84　0．62 1841　0．68　0。98　1ワ120．34　1，06　1ρ33　0ワ62　1．201，38 ，66G，8？1．08 0，931．22一夕
1．26　0．43　1，07　0。85　1．17　1．430．？3g〈茎9　0■77　1●08　0曹890．67　LO6　1．13　1ワ16　0ワ641．G40．82　LO61．081．080．8婆0．69どういう
1．53　1．46　0．80　1．04　0．93　0甲92　0．212．43 85　0．56　0．750．90　0．45　0．81　1．30　2．12L380．720．581．350．951．10L38やめる










0．93　0．36　2、22　1．2？　0，81　0。61　0．861厚55 ，6 　0．97　1．070。93　1．6？　0♂84　0．85　0．381，0 0，96LO60．950，981，050．72けっこう








1陰44　1．08　0．92　1．08　0．54　1925　0．710曹36 1．17　0．70　1，50 2．06　0，69　1。02　L41　0．110，681，000，831．550，911．26 行なう
1．23　1．28　1．33　1．08　0．54　1．06　0．48，2 1．07　0964　1．121．03　1．21　0ナ60　1。49　0。841，5 0，880，610．93，130．77 大体
1．03　1冒28　0．92　1●40　0．62　1306　0．710，90 1●07　0．97　1，021．29　1◎09　1，02　0．63　1會050．90　　1．11　0．78　　1響241．GO　1．06 つける〈付・着〉
1．13　0．59　0，82　2．48　0．80　0．96　0．241 08 1， 7　0．64　1，022．19　0。92　0、？4　0，86　0．95 2．32　0．47　0．44　0．741，210．58 ですから
Og82　0．39　0，61　1．19　2，05　0甲67　1．19． 3 1917　0．97　1曹070．64　1．44　0．60　1p爆三　〇。840，90　0．76　1．1i　1．241， 80，292．37ほう〈「ほ」も〉
一　　　■　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　一　　　冒　　　．曹　　　一　　　冒　　　罰　　　襯　　　闇　　　齢　　　襯　　　卿　　　幣　　　一　　　曽 一　　層　　曽　　讐　　瞥　　幽　　一　　階　　幽　　髄　　髄　　嘗　　一　　昌
0曽72　0。59　1，22　1994．1・07　0．67　0齢83 0．81　0．68　1c23　1．23． 3　0．81　1，39　0．55　1．051，240，880，611．300，961．16 わたくし
1倉88　0サ50　0●31　1．10　1●54　0．78　0r851 18　1．23　L20　0。430．65　L46　1，08　0。？1　0．640，920，592，020．380，7 L473．21娃き
0電64　0，40　1。37　0．78　1．65　1．09　0．98甲66 70　1●22　0．720．93　1倉24　0，72　0．81　1．52，570，970，800．641，030，950．81見える
1．G8　1．13　0甲32　0．34　1，77　1，41　G．75玉 2Z 9 6　Gg5G　曳φ6ZG，81　亀甲2G　G．？7　1甲31　G．881。Q61．35　G。S7　G．？11。ZGO．45　Z．48意味




0．89　1．38　1．65　0．23　1．25　0．83　0．641●55 0．9∠を　0曜69　1．0喋1．53　0．99　0←80　0，51　1，71，46 ，140，361．G7LO11．04 かなり
1e2Z　1．27　1．32　0923　1．35　0．73　0喧771．84　0．63　0．93　0．98 O．28　1．24　0、75　1．01　1，711， 6 ，881，190．731，240．52 鰻後
684 12｝　本醸窪　〔音声）　度数纈語粟衰
本編 GM 番組のジャンノレ チャンネル
全体 出現 魯資・　一最　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス吉 阿卜朕　　胤HK　　臼本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テシヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　艶磨舅注1配 顯位　度数　比翼　　標本 馨　運　　　銭養　　　案詫　　曇　禁　　ティー　　　リー　　　噌ツ　　そ礫 鍵舎　　義薩　　テレヒ　　TBS　　テレビ　　輌日　　皇京
11736すぐ　　　　　　　　　　　　鞍3 1？8　　　　64　　0，621　　　　4925O．46　L45　1ワ06　0ワ49　0，39　2，49　0．730．36　1．30　0．79　1。§9　1ワ48　0．92　0，64
01166痛い　　　　　　　　　　　　　鴇 182　　　　63　　0ワ611　　　　298 0．09　0．9喋　0．12　0．50　1．35　3．§5　0r92　6。32 0．12　0．96　1，01　1．37　0．93　1．59　0．87
159G8父さん　　　　　　　　　　　　剛 182　　　　63　　0夢611　　　　2？1 0，09　0璽54　1．14　1．00　1。5王　2．03　0．37 0．98　0．24　1。21　1．工2　1．62　0匿94　0．87



























15563天気　　　　　　　　　　　　K1 Z駁　　　　　58　　　0，563　　　　　23 1 3，48　　　　　　　　1．0窪　　　　　　　　0．35　0“55 1．60　　　　　　2．08　1908　1．13　　　　　　1．17
25609わあく「わ」も〉　　　　　　　　網 2〔＞4　　　　58　　0，563　　　　33 8 0641　L45　0．65　0．54　1．73　1．10　1．OO．80　0“91　1●09　1，35　1．26　0ゆ51　1617
00379足　　　　　　　　　　　　　　冒ユ 207　　　　57　　0ウ553　　　　30o 0管63　0．89　0．66　1．66　1．32　0．98　2。040．95　1．？2　1．11　　　　　　0。64　1．66　0ひ？2




騨　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　瞥　　　憎　　　嘗　　　騨　　　P　　　卿　　　”　　　麟　　　脚　　　騨　　　舶　　　彌　　　脚 需　　一　　謄　　一 曽嘗唱墜pnn剛辮舶彌靹湘騨需榊需棍”曽嘗曽髄髄畠嘗帯臼朝鞘需　　襯　　楠　　榊　　騨　　騨　　需　　騨　　需　　一　　弊　　禰　　幕　　騨　　刷　　謄　　嘗　　魑　　”　　轍　　静　　偏　　隔　　闇　　冊　　”　．01974歌う　　　　　　　　　　　　鴇 211　　　　5S　　O．534　　　　220 0．54　3，68　〔〕，27　7．45　0ワ73　0写15 0．42　2．89　三響27　1，71　G。40　0．43　0．12
03295おはよう　　　　　　　　　　　蹴 211　　　　55　　0。53桑　　　　2曝玉。 玉ワ30　　◎．？？　　1馴？8　　0．5？　　G倉09　　1r45 e尋28　0欄41　G．92　2．？〔｝　玉。33　1脅18　G，25
23696奴　　　　　　　　　　　　　寵 213　　　　54　　0ワ524　　　　爆11 0，78　0921　2脅92　1．58　3齢40　05220甲43　0．84　0．47　1。74　0．68　1響20　1．64
03772蟹う　　　　　　　　　　　　　冒2 214　　　　53　　0．514　　　　298 O．11　1‘2？　0。36　　　　　　2．84　1，36 Or磁　　0響喋3　　2甲15　　0．74　　0c55　　1．00　　1●41
05185讐　　　　　　　　　　　　　　響1 21婆　　　　　53　　　0．51弓　　　　　29 12 0。56　0．16　0．14　？．13　0ワ76　3。761，32　0．14　0，72　0．59　2写34　0．78　1．16
12748金然　　　　　　　　　　　　　K3 214　　　　　53　　　0曜514　　　　　331 0．34　1．27　0，71　　　　　　2．37　0含60　0，660．73　　1．00　　1尋20　　0g艦　　0．69　　1響56　　1●16
16611どんどん　　　　　　　　　　　聡 214　　　　53　　0曾514　　　　33 0．34　2．86　1ワ14　　　　　1，14　　　　　0．880．73　2．14　0甲84　G。74　1．24　0．45　1ワ03
22603水　　　　　　　　　　　　　剛 214　　　　53　　0ゆ514　　　　2412 0．67　3．50　0寧6喋　　　　　　0．28　1．96 0．15　3。71　0匿48　0．74　0．55　0．45　1．16
24278よし　　　　　　　　　　　　　移4 2三4　　　　53　　0．514　　　　334 1甲91　0．28　　　　　　1曾04　3．76　0、220．88　1ξ14　0．72　0，59　1．79　0．78　1，16
05776きれい　　　　　　　　　　　　K3 220　　　　　52　　　0，5騒　　　　　29 18 噛0．34　1．13　1，74　　　　　　1．35　0、31　0．450．45　1．89　0937　0．90　0．98　1r59　0979
一　　幽　　幽 卿一讐鱒P髄一髄幽P”■一髄髄昌曽曽薗幽一’唱一凹■魑一一騨 騨　　　一　　　一　　　幽　　　墜　　　一　　　一　　　嘗　　　髄　　　髄　　　”　　　鱒　　　一　　　帯　　　需　　　辮　　　脚　　　需 冊　　　一　　　曹　　　曹 圏　　　一　　　卿　　　卿　　　即　　　騨　　　騨　　　榊　　　襯　　　願　　　需　　　翻　　　需　　　■　　　圃　　　胴　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　曽　　　一　　　髄　　　幽　　　い　　　騨　　　静　　　静　　　騨09414｛士事　　　　　　　　　　　　蹴 221　　　　51　　0．495　　　　3婆5 O．70　1．32　0，？4　2，4？　O．79　2，35 o。6三　〇．74　1し24　玉。53　1．？2　0．93　0。27
09341時間　　　　　　　　　　　　K1 221　　　　51　　0．495　　　　383 1．28　0．66　0．74　0．62　1，38　1．25　0‘690匿76　0．74　0。62　1．38　0‘86　1．9？　O．53
11962すまない〈感〉　　　　　　　　購 221　　　　51　　0．495　　　　330 0。12　0r83　0。44　　　　　　2．36　2．35 0．30　0甲44　1．74　0．92　1．86　1．16　0．40










17996人間　　　　　　　　　　　　巖 232　　　　48　　0響466　　　　325 1。11　1．40　1，33　　　　　　0．8婆　1．00 1．45　1．26　0。93　0．65　1．6？　0．49　0．71
18624走る　　　　　　　　　　　　冒2 232　　　48　　0。466　　　　24 1．36　1．23　0．94　0．66　0ワ21　0零33　3．160．97　0，63　1甲32　0，81　1。22　1．23　0。71

























0．58　0．78　2。42　0，73　0．61　1．30　0．540耀51 1 2？　1．27　0．73 1．31　1．76　1．00　0．27　0．36L411．590．690．280，462．30 先生
0．4？　0甲89　1．61　1．10　0。91　1．09　0．941， 1　　1 27　　0，61　　1．0916　0φ52　1．10　1．59　0，720。7 1．26LOO　O．980，961．15 伝える
1．18　1．47　0。47　L24　1‘23　0．55　0．820ψ72　　0●95　　1，42　　0．80O 9　1。06　0．91　1，26　0．850，521，011，471．00 1，050，890．91あう〈金・会〉










0．98　1．28　0．61　1．67　0．64　1．14　0．717 1 80　0．70　0曹321922　　0．07　　1，16　　2曜42　　0．250．27　1．§3　0．66　1．620，512．19 天気
1甲47　0，93　1．70　0．26　0◎64　1．26　0．710 53 1．68　08？0　0。831938　　1，16　　0．7？　　1．1£　　0．750． 4　1。39　0．73　1。180，611，556．59わあくヂわ」も〉





1甲42　0．12　0．13　1．36　2．57　0c48　0．75尋 5 1，71　0r27　1．281，94　0．？9　1．28　0．88　0．131，770．07LO41．090，93 ，619．93歌う
16〔〕3　2．22　0，38　1．36　0．78　0．12　1．190， 32，380．940。65　0．36　1，10　2．36　0．400，43 ，881，740．930，611，762．98 おはよう
1．31　1．00　0，78　1．24　1．14　0，74　0、761●マ2 ●93　0．96　0●68 0砂49　1．18　1，30　0．50　1ワ081，151，420，710．71，410．12 奴
0．80　0。89　0．53　2．25　0．58　1．00　1．08929　1．01　1甲19　0．631．34　0．67　0．84　0．61　2．20LO30．691．800．400，911．26 買う
2。01　1r15　1，06　0．70　0．93　0．δ0　0．621耀52 8 　0．91　0．980．67　0．52　1r63　0．41　1．51G，960，760，941．370，970，638．24零
1．θ7　0．？7　0．93　0956　1．05　2．00　0ワ461●17 ．63　1ワ26　1●05 0φ50　1．20　0，78　0．41　2．330，960，691，730．56 0，911，201．03全然
0甲94　　1．02　　1．19　　1．69　　0．46　　1．13　　0062Og70　1．58　0●63　0．912。35　0．82　0，78　0．82　0．96L471．0？O．720．721，220．5？ どんどん
1‘61　1．41　0．40　0．84　LO5　0．75　0、932，0 0，910．493 02　1．57　0．42　0．41　0．41，40 ，520，580．480，971．13 水
L61　2，〔｝4　1．06　0．14　0．70　0．50　0．9323 1，20　1．33　0．91 2．35　0．9？　0．84　0．31　1．240，591， 40，871．451，110，633．09よし






0．57　0．95　L41　LO4　0．98　1◎06　0倉990◎87　1．28　1。04　0．742931　1．27　0r51　1．08　0肇44 0．70　1．13　1e53　0．600，94 ，131 09一杯
1曹56　0．68　0．99　0◎89　0．98　0．80　1暫15會12 0．81　1。26　19480電71　　0．95　　1ワ騒　　0ワ65　　1gGa0，230，731，611．450，821．47 顔
O，71　1．08　0．？0　2，38　0，62　1．06　0甲490含74 1．07　1甲41　0。67 0．89　0．56　1．34　0，76　1肇460，86　1－70　0，？6　0．68， 51，272．18元気
1．28　0．68　0．84　0，60　1，35　0，80　1r48．5 0．81　1rO嘆　1．481．590．？OL400．871，250，810，990．94o，971，07Lo9最初
O，71　0．14　0，56　1．19　0，86　2．25　1．310量50　1．14　1904　1．111。？8　0r48　1．28　0・65　1。i60．78　1．13　1．30　0．771，140．73 のる〈乗・載〉












1曹39　0．74　0，46　1．62　0．67　1944　0．71i響62　　 66　　0．80　　1r20．54　0ワ60　0。56　1929　1．901．4401880，581．111，02 ．02 新しい
O．62　0．88　1．22　1．46　0．騒　0．86　1．〔｝70．54　1．10　1．29　0．882，32　0．69　G．90　0。94　0．790，591，410，911．11，G80．87 生きる
686 ［2｝本編（音声〕度数顯語彙表
本縫 CM 番組のジヤンノレ チャンネル
全体 出現 籔冒・　　一嬢　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス謝 HH民　　鯉HK　　ヨ本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレヒ
番母 死出し　　　　　　　　　　　　駆・餓注記 罎鮫　　度数　　比率　　　標本 鰻　道　　　隷養　　　畠山　　脅　豪　　ティー　　　リー　　　鱒ツ　　そ醗象 鶴台　　銭責　　テレビ　TBS　テレビ　　韓ヨ　　窯京
03402面白い　　　　　　　　　　　腎3 238　　　　46　　0．446　　　．291 0．77　L47　0．57　7．53　0．65　0，52　L270，17　1．15　0．9？　1。19　0．？9　1．80　0．74
08384酒　　　　　　　　　　　　　織 238　　　　46　　0。446　　　　190 0曽13　0．18　1曾88　　　　　　1響31　1．56 0．17　　　　　　1966　1甲70　1．59　1●54　0甲15





04257かっ飛ばす　　　　　　　　　　　響2 245　　　　45　　0．43？　　　　　7o 0．26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．13 0，34　0．50　0．99　0，70　　　　　　2962　1曽36
15767東京　　　　　　　　　　　　滋　雌 2喋5　　　　　45　　　0．437　　　　　24 1 1。98　1．31　0零59　　　　　　0．45　2．13 1●38　　　　　　　　0，85　　0●17　0r97　0尋66　　2倉88
22643店　　　　　　　　　　　　　蟻 245　　　　45　　0ぼ437　　　205 0●19　0曜59　　　　　　2會34　1995　　　　　　2、111955　　　　　　　　0．70　　　　　　　　1甲95　　1ひ57　　1倉06
一　　，　　岬 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　翻　　　胴　　　鴨　　　爾　　　需　　　用　　　用　　　襯　　　，　　　嚇　　　騨　　　静　　　聯　　　輔　　　幣　　　襯　　　輔 縣　　爾　　需　　曹 庸騨輔冊需胴需一■謄霊廟胴一画一一一曽讐一m脚卿齢刷24205よく　　　　　　　　　　　　鴇 24S　　　4S　　G．43？　　　　332 G璽40　1．31　1．34　G．70　気4巳　G．35　0，781ワ03　1．18　1。2？　0．87　1．4S　G．92　G，3G
24399呼ふ　　　　　　　　　　　　翼2 2 0，53　2906　1．00　0，70　1．23　1．061。21　1．18　0贋85　1．04　0．9？　1．05　0．76
01290一度　　　　　　　　　　　　K1 253　　　　4荏　　0嘗427　　　　366 O．41　L53　1．28　　　　　〔〕。68　2．18 0．？0　1．55　0．72　0，89　i。16　1，07　0．93
03838かかる　〈掛・懸　。架〉　　　　　　　　　　騨2 253　　　　44　　0．42？　　　　341 2．16　　0．96　　0，77　　　　　　　　0．68　　1●2？　　0●26 1，58　0匿17　1．30　1含07　0．99　0。94　0．93
05184決まる　　　　　　　　　　　　駝 253　　　　44　　0．427　　　　341 2。03　0．96　0。34　1ワ43　0．46　2，00　0。791．06　0．34　1．30　1，42　0，83　0．94　1．08
06054團　　　　　　　　　　　　　腎1 253　　　　44　　0．427　　　　255 1夢22　1，？2　1會37　　　　　　0。68　0耀54　0ワ262．29　1．20　1．15　0．71　0，83　0欄13　0，93







11609随分　　　　　　　　　　　　K3 259　　　43　　0．417　　　3≦1 0．55　1．18　1，40　2。93　0．§8　0．56　1。35 0，72　1，06　1833　1，27　1。19　0，5§　0。95
i2427絶対　　　　　　　　　　　　　K1 259　　　　43　　0．417　　　　303 0含83　0，59　0．88　　　　　　1．52　1脅67　0零540，18　2．21　0．73　1．02　1．24　1サ27
15505テレビ　　　　　　　　　　　　　G1 259　　　　43　　0．417　　　　268 三，11　1．76　0事44　5含86　1●嘆0　0，19， 0。54　　　　　　0．44　2。鼠8　0．68　1寧24　1．｛｝0
23529やあ　　　　　　　　　　　　蹴 259　　　　43　　0、417　　　　372 0．28　0脅78　0．53　2ひ20　1砂98　1686　0．2？0．53　1．18　1．09　1，70　1P51　0．？9
24093夢　　　　　　　　　　　　　梶1 259　　　　43　　0．417　　　　2620．69　0998　0．26　3．66　1ゆ1？　2夢？81．08　0．18　1。18　0．？3　1．02　1．37　1噴27
2謬814我々　　　　　　　　　　　　　　腎1 259　　　43　　0．417　　　29o 1．24　2曽35　0，88　　　　　　0．82　0，93 1．26　1．76　1鯵03　0。55　0。68　1．10　0写63
00硅73当たる　　　　　　　　　　　　糊 268　　　　42　　0．407　　　　2713 0．71　0甲40　1．25　　　　　1，43　0．76　1．390．74　G，？2　0匿60　1．30　1ワ〔｝4　1脅26　1。30
eo866いい〈遊びことば，　「い」も〉　　粥 268　　　　42　　09407　　　　310 1含70　2．61　0．99　　　　　　0響36　　　　　　0。831．48　2．70　0．76　　　　　　0．17　0含3嘆　1甲14
01971歓　　　　　　　　　　　　　騨1 268　　　　42　　0．40了　　　　180 0夢71　3．41　0含99　5‘25　0。24 0．92　　2．S8　　1．06　　1，49　0，69　0砂14　　0■16
弊　　幣　　鞘 嘩鱒一芦P髄幽曽曽一■凹圏嗣圃一需圃一闇騨胴胴隔瞬需罰胴庸補 瞬　　　需　　　謄　　　一
G2乞11験暫　　　　　　　　　　　　K1 268　　　42　　0◎40マ　　　　三41 2．55　Q，2（｝　（L81　　　　　　1，6？ 0璽裏8　　　　　　　　3層32　　0」56　　0い35　　0，？0　　1D46
03033起きる　　　　　　　　　　　　冒2 268　　　42　　0。407　　　250 0．85　2．〇三　〇。90　　　　　　0．96　1轄33　0．280。92　2冒16　0．76　1．86　0．52　0．70　0尋32
04559体　　　　　　　　　　　　　騰 268　　　　42　　0r40？　　　　2？14 0．42　1。20　1．6ユ　　　　　0甲60　0甲57　1，940．74　3．06　G．30　0。§6　0．87　0．98　0。65
0681婆子　　　　　　　　　　　　　　　犠 268　　　　42　　0．407　　　　263 O，42　　　　　1．25　1．50　0．72　3匿（膝　　　　　　壊。74 0860　1傘86　3．30　0942　0．97
07186声　　　　　　　　　　　　　穀1 268　　　　42　　0．407　　　　324 0．7ユ　1．OO　1，§2　0，75　0．48　1．52　0．§50．55　0．18　1●21　1．68　0．69　0写70　1．95





齢　　輪　　需　　　． 轄　　　鞘　　　騨　　　櫛　　　鱒　　　頼　　　轄　　　騨　　　嘔　　　唱　　　一　　　一　　　餉　　　一　　　凹　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　隔　　　ロ　　　一　　　曹　　　圃　　　圃　　　冒　　　ロ　　　一 曾　　　一　　　一　　　一 一　一目曹嘗曽圏　■　騨鞠“　騨　騨　鱒鞘　幣　齢　胴　翻　闇　胴　鴨需用　■　帽　鼎曹　ロ　一 一一圃謄四一需謄需曹陶彌胴一一麗9曽一凹闇闇幽卿日岡25734わたしたち　　　　　　　　　　犠 268　　　42　　0，407　　　316 O．99　2。21　0．45　　　　　0．96　2．09 O，92　　0。36　　1．06　　1，12　　1c22　　0．98　　1，30
08462さっき　　　　　　　　　　　組 282　　　41　　0．398　　　341 1．85　0．73　2．31　1，59　1曜36　0928．57　1．11　0．93　1，34　0。89　1．01　！．16
14021立つ　　　　　　　　　　　　雛 282　　　4エ　　0．398　　　3嘆o 1。30　1．23　0、33　　　　　0．61　1。56　1．14 2。08　0，74　0．93　0。76　0．53　1。44　0．50
16168特　　　　　　　　　　　　　K1 282　　　41　0．398　　　32i．88　LO3　1r4？　　　　　0、37　　　　　1ワ141ワ13　0．74　0甲93　0ワ57　0，53　1。01　1．99
19028引す　　　　　　　　　　　　駝 282　　　　41　　0倉398　　　　31o 1．45　0◎62　1．19　　　　　　0．24　1．95　0．850甲94　1．66　1．24　0．57　0．71　0．72　1．16












15213提供　　　　　　　　　　　　搬 293　　　　39　　0．378　　　　37o 1．37　0ワ65　1．35　　　　　　　　　　2倉46　0，30 0．81　2ウ21　1甲87　0．61　195？
16360とにかく　　　　　　　　　　　購 293　　　　39　　0．378　　　　350 0，46　0，65　1．25　0．81　1．16　1甲02　1．20　5。10 0．2G　O．97　1．79　1。GO　1．12　1．06　0．70
16677長い　　　　　　　　　　　　鴇 293　　　　39　　0甲378　　　　281 1．37　1．73　0，97　　　　　0．90　0，41　0c60　5、10 1，99　1、？5　0．49　1電40　0，56　0。61　0匿52
19854入たち　　　　　　　　　　　　微 293　　　　39　　0．3？8　　　　301 0．61　2，16　1，篠5　　　　　　0骨90　0．61 1．59　1．75　0e65　1砂00　0．75　0‘91　0．52
［2］　本縫　〔膏声｝　度数顧語彙表 687











2。05　1甲81　1．09　　　　　　　　　　　　　　　2937 1，322．38 0，140，845．82 1，952．09 4．60 かっ飛ばす
2。52　1920　0．31　1．66　0．27　0．88　0．180曾55　1．19　0σ33　工。720．59　0．88　0．92　1．08　1．620，610，901，三〇1．420，951．19 東京
2037　　　　　　　　1曜56　　0◎1？　　0．82　　1●03　　1り101。24　0．97　1r23　0‘662・56　0．53　0．92　0．60　1●29．261．441．10L231，170．67 ．店




O曹97　1．38　1．12　0。85　0．70　0．75　1．310 ？　0．84　0．921σ41　0。81　1◆02　芝．10　0倉830，5 1，101，221．160，831．44 かかる　〈掛・懸・架〉
0．97　0．77　0甲48　1．02　0ワ98　1，81　0．930． 4　1．37　1．09　0，591．41　0．81　1．09　0。？4　1，160．53　1．84　0．70　0，971 100．83 決まる
0．32　1夢08　0甲32　2ワ20　0．98　1。51　0．560．28　1．76　0．42．1．181響0 　1．53　1．16　0．25　0．66 0．97　0．92　1．22　0。870．901．Z9
?
1．13　0．92　0．32　0685　1．54　0．90　1。311 41 ． 0　0．67　0．76Oφ61　1，08　1．23　1．10　0・501，1 ，831，130．87 0，900，837．45心










2．31　0．94　0噸49　1．21　0c57　0．46　1．15O 8 ， ？　0．？7　1．12O．83　1．11　1．α4　1．13　0．681．090．940．§3L49三．360．23 我々













0，34　1．45　0ワ67　1。95　0．？3　0．95　0．981 18 1 （ン婁0．71　1．14正．G6　　0957　　1．07　0．90　　10？3O，84　1．15　0．82　1．22LO80．643．90鳴く
0．34　2．10　0．1？　0．18　1．17　1．74　1．170859　0倉72　1，50　1，06O．85　1夢32　0．61　0．90　1．561， 1　0．96　0響73　　i肇221，1 0．79 難しい
1．69　0．64　2f51　0．18　0．73　0．63　0，591，3 1．44　0・62　0甲701，69　〔｝甲28　0。76　1．93　1．040．37　1．25　1．55　0r810，9 ，031．30若い
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　”　　　昌　　　髄　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　　ロ　　　■　　　一　　　謄　　　冒　　　爾　　　謄　　　冊　　　扁　　　卿　　　需　　　曹 騨　　　r　　　髄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　需　　　儒　　　囎　　　一 謄一曽一髄一髄鱒一輯嘩甲一弊麟 騨　　辱　　”　　卿　　障　　酔　　隔　　廓　　胴　　冊　　隔　　圃　　胴　　胴
1，52　0夢48　　　　　　0．？1　1．47　0ワ95　1．961●62　0●88　1，23　0匿§30．85　0．95　1945　0，26　1．210，841，730，730．710，？01．75 わたしたち
1．73　0．99　0．86　0．91　1．35　0。32　0．801．51　1cO6　0．99　0．631．52　0．97　0．62　1，05　1．42LO51。680．560．？30，821．46 さっき




0甲35　1噺32　0．34　1．09　LOδ　1．46　1。40O． 0　0．41　1．17　1．71 0．8？　0．87　1．40　0ワ92　0．531，140，591，490．731，180．65 街















































































































































































































































































































































































































曜　霞 時間帯 番組の長さ 祝聴寧 諾者





















0．59　1．50　0．78　1．4§　0，85　0．74　1．14O 34　1．31　0置62　1．440ぼ49　1．54　0．89　0．90　0．8i1，300，900，960．831，1 0．65 二つ
0．20　1．93　0．40　1．06　1．？6　0．95　0．4？0．88　0．6？　1噸80　0．631．G21．191．08　L25L340．810．980．850，841．43 ああいう
一　　一　　g　　r　　鞘　　鞠　　騨　　脚　　靴　　願　　騨　　鴨　　隔　　謄

















1。22　0・77　0●80　2913　0．7θ　0．57　0●941 2尋 1．15　0。42　1．27 0，76　0．79　1．10　1甲39　0．83 0．78　0．92　1．09　1。221，050．95 志せる
0．41　0。58　1◎61　1．70　0．88　1．？0，24　0．48　0．95　1．48Og76　0e？9　1．00　1．39　1．040。89　 し58　1953　0α980，751，433．12夜
0，42　0．20　2．48　1甲10　0暫54　0。39　2．1？．36　L48　1．31　0．543ワ13　1．40　0966　0．480．23　1甲07　2甲25　0．380，？31．67 熱い
























1．06　0。44　0．47　0甲19　1r45　3．851．93 0 42　1．62　0．460．28　1．49　1。20　0．84　09450．85　1．39　1，55　0．130，961．15 夏
690 ［2］　本編　〔膏声）　度数馬頁霞吾彙署隻
本編 CM 番組のジヤンリレ チャンネル
全体 出現 綾書・ 噸　　　　κラエストー 淋 図H区 樹x 臼本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　翻・総注紀 顧位 度数　比率 標本 鰻這 糠 期　管楽ティー　リー 一ツ そ朧 鶴山 教育 テレヒ　　下BS　　テレヒ　　　輌日　　　豪京
22550右　　　　　　　　　　　　　騨1 354 32　0．3108 1 O．56 1．41 ？．28 O．48 0，20　　　　　　　　　　　　　　2，58　　3619
23408求める　　　　　　　　　　　　駝 354 32　0．31026 2 3．16 0．260，470，981，250．25 1．69 0．59　1．47　0．46　0，92．1．92
25722詣題　　　　　　　　　　　　K1 354 32　0．31021 1 1．110．261，650，981．41 6．22 0．24 0．240．99　2．20　1，82　0，55　i璽06
01967うそ　　　　　　　　　　　　　凱 364 31　0．30121 5 0．57 0，362，031，782．061．50 o．25 1。64　0，25　0。71　1。52　2．20
02096生まれる　　　　　　　　　　　貿1 364 31　0．30124 5 o．57 0．821，582，030，9？0．510．7 0．25 0．491．02　2．02　2．59　0．38　0．44
02537偉い　　　　　　　　　　　　聡 364 31　0．30122 5 O．19 0，858，131，781．03 O．50 o．241．64　3ψ03　0．71　0．5？　O．44
04？21関係　　　　　　　　　　　　K1 364 31　0．30122 1 O．961．090．61　　　1．781．296．42 o．25 O．981．23　1．26　1。41　0．57　1．32
09536下　　　　　　　　　　　　　　絆1 364 31　0，30125 5 o．19 1．09，972，030，9？1．800．75 6．420．501．710．61　LO1　1．18　0．57　1954
13933確か　　　　　　　　　　　　囎 364 31　0，30124 2 o．772．450、49　　　　　0e49　1，54 1．88O．50 0．98〔｝。82　1．01　0，47　1喧14　1。98
14128楽しい　　　　　　　　　　　　鴇 364 31　0．30122 8 0．57 0．82 O．50 0．20　〔｝．76　1．41　2．09　1．10
一　　　冒　　　■ 榊　　　轄　　　脚　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　冊　　　冊　　　幕　　　贈　　　即　　　冑　　　髄　　　一　　　一　　　曹　　　謄　　　扁　　　需　　　輪　　　舶　　　鯖　　　弾　　　脚　　　，　　　一
糟　　　一　　　一　　　一
171562　　　　　　　　　　　　　　　K1 364 31　0．301i6 o 1．091。46　　　1．621。29 1．71 2．25　　　　　0．24　0．76　1．76
19789ビヅチヤー　　　　　　　　　　　磁 364 31　0．30110 o O．19 O．73　　　0．喋9 ？．89 1．OO1．712．46　0，76　　　　　　0．95
21275別　　　　　　　　　　　　　　K3 364 31　0，30125 o 0．571．901。34　　　0。971．03 1．25 0．98 Og41　1，51　0．94　1．33　0．66
00465頭　　　　　　　　　　　　　　犠 3？4 30　0，29125 2 o．79 0．841，131，051，001．33o．78 o．77 0．501・27　1．0〈匹　0．73　2916　0，23
01624命　　　　　　　　　　　　　胃1 374 30　0，29123 5 0．20 0．28O，253，151，173．996．63 0．26 0．21　2耀61　0。97　0。79　2．27
03219音　　　　　　　　　　　　　　犠 374 30　0，29110 8 0．40 1，131，053．01 0．52 2．270．21　0。52　　　　　3．15
04381彼女　　　　　　　　　　　　磁 374 30　0．29118 20．40 0．842．01　　　　　　1．00　0．80 0．52 0．42　3。13　1e46　0。20　1，59
05713溝原　　　　　　　　　　　　　蟻　人 374 30　0．2912 o 1．65 3，342．95
05800気を付ける　　　　　　　　　　　　　　H2 374 30　0．29120 0 0．59 1．400陰75　　　　　　1曾00　2砂390．39 o．521．51 1．06　1◎30　0．97　0ぼ59　1．14
06574結局　　　　　　　　　　　　聡 3？4 30　0，29122 o 2．57 0．84 2．72 o．26　　　　　1．01囎　　鱒　　騨　　脚　　糟　　単　　甲　　一　　一　　　幽　　葡　　脚1648　1904　0撃97　1甲5？　O，45
一　　　一　　　一 圃　　　需　　　需　　　需　　　静　　　幣　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　回　　　用　　　瞬　　　鵯　　　”　　　鱒　　　P　　　昌　　　■　　　一　　　曹　　　謄　　　爾　　　嚇　　　騨　　　隔　　　鱒
一　　　一　　　一　　　一
14133頼む　　　　　　　　　　　　響2 374 30　0，29119 0 0．40 0．25　　　　　　0響67　5r596．63 0．77 1．06　0．78　1。46　1ワ97　0ワ68
15036続ける　　　　　　　　　　　鴇 374 30　0．29ユ 24 0 2．180．560。88　1，05　0．33　0．80 1．551．291．260．21　L56　0砂49　1．？7　0¢45
15973当然　　　　　　　　　　　　　X3 374 30　0．29122 2 1．58 1．120．38　　　1．671．060．39 1．810．250．42　0ゆ52　0甲73　1．97　1。14
16407とまるく止・留・浪〉　　　　　糊 3？4 30　0。29120 0 0．59 o．281，001，050，332．392．33 O．261．011曜27　1，30　0．49　0．79　1r82
16438ともだち　　　　　　　　　　　轍 374 30　0。29119 6 o．8嘆2，38　　0。671．06 o．52 2．02i，06　　0．52　　2幽43　0，39　0含23
16622な　く「なあ」　も〉　　　　　　　　　　響4 374 30　0．29124 1 O。38　　　　　　1．00　5，59 O．770．251．06　0．26　1．46　1．57　1．36
23410渓る　　　　　　　　　　　　繊 3？4 30　0。29119 4 0．56 O．38　1，05　1900　3．72L55 O．260．護00．63　1匿30　2．43　0．98　0．91
23705やっと　　　　　　　　　　　　鴇 374 30　0。29124 0 0．59 1．12O，63　1．0δ　0．84　3．19 0．761．90　0．52　1，46　0．98　1．14
24424饒む　　　　　　　　　　　　響2 37荏 30　0．29三 19 5 0．40 1．400，2菖3，152，510．2？78 O．521．01 0．21　1，56　1．46　1．57　0．68
05204決める　　　　　　　　　　　　繊 390 29　0。28122 3 2．25 0．91　2，17　0．86　0．830．40 1．600．52 1，891，510，611．17
一　　　一　　　閉 需　　　需　　　騨　　　騨　　　”　　　曹　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　胴　　　胴　　　輔　　　轄　　　鯖　　　鯖　　　騨　　　【　　　一　　　一　　　ロ　　　謄　　　襯　　　斬　　　齢　　　輔　　　轄　　　卿　　　職
一　　　曹　　　曽　　　曽 一曽需一一需圃胴圃胴閉需冒”冊鯖儒瀞鴨扁騨躰蔦｝帯騨轄，芦貸11260白　　　　　　　　　　　　　織 390 29　0。2817 1 0．20 2．86　　0．35 1．61 0．27 3甲72　　　　　　0．50　　　　　　2．11
11697姿　　　　　　　　　　　　　響1 390 29　0。28124 o 0．41 2．620．52　1．09　1．04　1．100．80 6．86 1．341． 0 1。09　0．27　0◎75　0◎81　1．41




14568チャンス　　　　　　　　　　　　α1 3go 29　0。28i13 o1．64 o．290，26　1．09　0，17　0砂835．22 1．072．35Or44　1◎89　0り50　0●41　0．70
14606中醐　　　　　　　　　　　　K1 390 29　0．28114 0 3．28 2．320．26　　　0。35 6．86 4．01．52 1，351，〇三〇．61
18508ばか野郎　　　　　　　　　　　繊 390 29　0．28110 1 0，26　　　　　　3．98　1．10 0．66　1。08　5．28　0．20
20238広がる　　　　　　　　　　　　盟 390 29　0．28121 5 2．87 O．870，78　1．09　　　　　　0，550．80 6．86 2．14 o．260．66　2夢43　0‘25　0夢41　1．1？
20974降る　　　　　　　　　　　　睨 390 29　0．28115 1 4．？1o．290．52　　　0。17 2．14 0．26 1．31　1989　0甲75　0甲20　0，70
21311部屡　　　　　　　　　　　　　騨1 390 29　0。28116 1 1．02 0．581．82　　　　　　0．86　0ワ280．80 1．871．04 2．70　1暫26　0ワ20　0．47
一　　　曹　　　一 輔　　　脚　　　脚　　　卿　　　韓　　　β　　　讐　　　一　　　凹　　　一　　　一　　　旧　　　一　　　胴　　　補　　　彌　　　藤　　　鱒　　　脚　　　凹　　　一　　　一　　　圃　　　ロ　　　冊　　　騨　　　，　　　齢　　　騨　　　” 巴幽曽曹冒観輔霜唱“ρ讐嘗讐一一冒一 ■　　　曹　　　一　　　凹22938向かう　　　　　　　　　　　駝 390 29　0．23124 3 1．02 0．290．65　2．17　1．04　1，651．6三 1．07 0．78 0曜88　1。35　1．01　0r41　1．64
25716忘れる　　　　　　　　　　　　駝 390 29　0．28126 2 1．02 1．74Oc78　291了　Og52　1．650．40 1．300。88　1r35　2．26　0．41　0．94
011991　　　　　　　　　　　　　　　　K1 403 28　0．2？2 16 o O．601．21　　　1．791．430．8 1．35 2．95　　　　　0．26　0．63　1．46
01953後ろ　　　　　　　　　　　　搬 403 28　0．27216 o0．641．201．21　1．13　0．18　0．293．75 0．55 2．161．36　0．28　1，04　1．48
03036置く　　　　　　　　　　　　　冒2 403 28　0．27225 2 0．642．111，211，130，900．5？G．42 1．38 0．810．68　2．24　0．26　0．84　0．97
03136押す　　　　　　　　　　　　　響2 403 28　0．2？2 14 0 0．21 0．600。81　　　　　　2ワ51　0．860．83 0．551．35 0．68　0．28　0．26　0．84　2。92
04615彼　　　　　　　　　　　　　　胃1 403 28　0．27216 1 0．21 0．902．i5　　　　　　1写07　0．290．42 0．55 0．270。91　1，12　0．26　0．42　3會41
0735嘆圏饒　　　　　　　　　　　　　K1 4G3 28　0，27213 0 3．82 1．500．54　　　0。18 1．38 1。13　0，8喋　2．87　0．84
08477早速　　　　　　　　　　　　　と3 403 28　0．27225 1 1．06 1．500曽6？　1e13　！σ79　0．29o 42 0．281．35 0・23　1，40　1．56　1．26　0，97
10？59イ士様　〈～がない〉　　　　　　　　　　　　　　ヨ1 403 28　0，27222 0 0．300。54　　　　　1、43　3．141．25 7．11 1．110．540冒45　1，68　2．34　0．63　0。49
需　　齢　　擶 脚　　　騨　　　一　　　一　　　■　　　曹　　　一　　　隔　　　ロ　　　閉　　　脚　　　鴨　　　轄　　　鞘　　　騨　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冊　　　槻　　　葡　　　｝　　　一　　　騨　　　”　　　一　　　” 一　　　冒　　　一　　　一
09972歯昆党　　　　　　　　　　　組　維 403 28　0，27211 0 4．67 0．13　　　0．90 0．45　0，28　1．30　4．22
14018たっく経〉　　　　　　　　　腎2 403 28　0．27221 0 0．64 0．602，292，250．？2 0．55 0．541．13　1甲12　1．56　1，26　0．73
13439大事　　　　　　　　　　　　総 403 28　0．27221 5 o．42 0．301．48　1．13　1齢43　1．140．42 1．94 0．810。45　0．84　1．82　0，63　0。73
18490バカ　　　　　　　　　　　　　　組 403 28　0．27218 1 0．300。27　　　　　2甲33　3．14 ？．110．83 0．91　2．51　1．56　0．63　0。73
24170要する　　　　　　　　　　　繊 403 28　0．27219 o2．33 O．600．54　　　　　1．Z5　1，14 1．660．812．27　0．28　0．52　0，42　0．97
00933いかが　　　　　　　　　　　　鴇 416 27　0．26223 12 1．76o．941，532，330．56 0．57 0．841．41　1．45　0．81　0，87　1。01
03112オシエル　　　　　　　　　　　糊 416 27　0．26224 1 o．221．56 0．84　3甲50　1．11　1，77 0．571．12 0．70　0●58　1●08　0．44　2◎52
03533女の子　　　　　　　　　　　鴇 416 2？　0、262 14
?
0．31O．14　1．17　2．79　2．074．？41．15 1．64　0ワ58　1，36　0，8？　L26
04079数　　　　　　　　　　　　　鴇 416 27　0．26218 1 0．44 2．810．70　1．17　0．93　0，30 1．730．29 2．240．23　0，87　0．54　1．75　1，01
05220逆　　　　　　　　　　　　　　冠1 416 27　0．26218 0 1．32 0．620．70　　　1．49 2．59 0．29 0．84 0，70　0929　0．81　2．40　1．26
［2］　本編　〔膏声）　度数纈語紫表 691



















0．47　2．71　1。41　0．50　1．03　0．22　0．55， 1 　　　　　2。22　1し351，191，920．541．04　1．89　0．64　0．431，220．56 膏
3．08　0．23　0．94　0曹50　0．82　0喧22　1．37 1。44　0．45　1夢23　1．110，30　1．3 　1．49　0。72　0．24 0，39　1．62　0，76　1。28O，492．22 彼女
3．99　　　　　　　　　　　　　　　3曹56 1，602．09 ？．28 3．82 0，340，228．22漕原





2．13　0．68　0．70　0．99　1．03　0．22　1．372 06　0．56　0，86　0。99Oe30　0．79　1，60　0。54　1曹210．52　 ワ35　L40　0．711，170．67 当然
1。玉8　1．35　G。47　1c24　1。23　Gg22　1．3？響83 4　G．99　◎．74L48　1．06　0．？5　1φ26　0，731．G4　G。81　0．マ6　1ψ42，120．？8 とまるく止・留・油〉
1甲42　0．68　0．94　1．24　0．82　1r§5　0．270．83　1．90　0．99　0．121，48　1．G6　0．96　1曹08　0．491，170，541，400．85，9 1，001．82ともだち
3．08　0．23　0。23　1e49　　　　　　1．10　1。100巳4 　 ．01　0。86　1．48 1，18　0．53　1．49　0．54　1．21 0．26　1曜08　0．76　1，991，320，221．82なくギなあ」も〉
0．95　0曾45　0r47　2夢73　0．62　0．22　ま、921．65　0．78　1．48　0，37 0．30　1．32　1．28　0．72　0．730．65　　1●75　　1倉02　　0耀571，120．78 捲る









0■98　　0670　　1・46　　0．26　　0●21　　1喧37　2●271。07　1．16　1．40　0。38 1．22　1，23　0．55　1。12　1．250．67　 ．67　0．79　0e880，911．27 楽しみ
0．98　3，50　1。46　　　　　　0、42　0．23　0．28190？　0．23　1．15　1◎660．27　1．32　1。86　1．25 0●27　1．39　1，19　1．180，960，235．G6チャンス














1，27　0．97　0．75　0，27　0，88　1．18　1．？60 8 ，2〔｝　1，19　0．660．95　0．99　0．34　ユ．93　1．30L250．581。230．91O，731．67 早逮















本編 CM 番組のジャンノレ チャンネル
盒鯵 出現 謄 噸　　　　酵エストー 淋 NHK NHk跡　　　　フラ　テレヒ テレヒ
番弩 晃出し 翻・綱 注鵠 顧位 度数 跳率 標本 転遷 駿 鶏　管楽ティー　り一 脚ツ そ碓 雛
?
テレビ　mSテレヒ　籟 離
07572答える 胃2 416 270，262 22 2 1．101．8？0．42　1．17　1．67　0．300．437．372．30．280．47　1．45　0．54　1．530 0
09732実際 K1 416 270，262 22 o 2．201．870．98　　　0．37 0．86 2．G12．240．47　0，29　　　　　0．871．26
16578とれる〈取・捕〉 W2 416 270，262 19 0 0．88 3．43 0．98　1．17　0．56　08301．43 2．240。47　0．87　1．080．440．？6
16823なく＜泣・鳴〉 算2 416 270，262 21 4 0．620，707，001，861．18 0．290．841，64　2．32　0，81　0，660．δG
19273点れる 騨2 416 27O，262 13 0 3．74 0，98　1．17　0．19　0●30 0．86 2，821，740．810．76
19733左 騨1 416 270，262 10 1 o．62 1．婆go．596．47 1．122．11　　　　　　0。27　1重311．77
20350ファン 臼1 416 270，262 13 0 0．88 O，422，831．490．43 0．23　　　　　　2夢97　1．312．27
22043多る 騨2 416 27 0，262 22 8 1．101．56 0．70　　　　　1949　0．890．43 1．150．561．41　2．32　0．27　1．090．25
23295串す 胃2 416 27 0，262 1荏 1 0．441．251，12　　　0．562。96 0．29 1．680，233，190．811．26
00254秋由 綴 人 430 26 0，252 3 0 1．65 0脅49　　　　　　　　　　　2，273．67
唱　　　一　　　一 一　　　一　　　隔　　　需　　　輔　　　彌　　　鵯　　　噌　　　騨　　　鵯　　　齢　　　｝　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　■　　　一　　　曹　　　一　　　謄　　　層　　　需　　　需　　　脚　　　柳　　　騨　　　鵜　　　騨　　　｝
精　　噌　　停　　脚 髄　　P　　鱒　　「　　墜　　μ　　P　　幽　　一　　一　　　一
00513藥まる 博2 430 26 0，252 19 3 1．83 1．940，87　　0．？70．31O．45 1．191．16 0．98　1．20　0，56　1．360．52
00782あれ〈感〉 響4 430 260，252 22 3 1．300曾87　4‘85　　1曹16　　1欄530．45 0．601．45 0甲49　1，81　1，68　0．450．79
02120裏 響1 430 26 0，252 16 1 1．14 1。！61．211．162．247．651．491．45 0甲98　0，30　0，84　1．360．52
o瓠19象族 xユ 430 26 o，252 15 62．28o．65O。58　　　　　　　　玉◎54　0噸61 2．68 1，811，960．45o 52
05286急 繊 430 26 0，252 24 o 0．23 0．650，581，211，742．460．45 2．09 0．290．73　0960　1．重2　0．911．31
06413警察 x1 430 26 0，252 13 o 1．37 0ワ？2　　　　　　　　　　　　　　3．68 2．96 1．95　1。50　1。40　1．82
06582結婚する 翌2 430 26 o，252 ユ9 0 1．62 0撃87　2。42　1．54　1．230．45 0．89 0．871．46　0．300．56　1．361．31
09390剥牛 x1 430 26 0，252 18 oi．3？0．971．74　　　0．390．617．65 1．71　3r61　0r84　0．91
11ggo住む 腎2 430 26 0，252 17 2 1．83 2．590．58　　　0，770，317．651．19 2．04 0．73　0G60　0．28　1。59 0．52
12078生活 漁 430 26 0，252 16 02．06 2．590．14　　　1．54 2．38　　　　　2．G4樺　　唱　　曹　　髄　　鱒　　騨　　“　　騨　　曽　　幽0．73　0ワ90　　　　　0．231．05
鱒　　■　　一 冒　　　一　　　隔
聯　　齢　　鞘　　脚　　【　　噌　　轄　　幣　　常 聯　　樺　　脚　　悼
12139政治 痘 430 26 o，252 8 0 3．43 2．590．29　　　0．19 2．3S 1鰯22　　　　　　　　0噸56　　2“50
15137連れる 響2 430 26 O，252 16 30．69o．9？1，45　　　0，771，537．65o．60 0．290．49　0．90　2．53　1．141．05
16238ところが 腎4 430 26 0，252 20 0 2．06o．65o．72　　　1，74 0．45 o．890．872．20　0，90　1，40　0．230．52
17050並ぶ 冒2 430 26 0，252 18 0 1．74　　　1．740。311．79 0．30 0．580．49　1．20　1，12　1。821．31
17185におい 犠 430 26 o，252 11 5 0．32 ．17　　0．§82。i5 3．87 0，601，400．231 31
21364勉強 織 荏30 26 0，252 12 o 6．160，431。210．三9G。6隻 0．605．24 0，30　　　0．680．52
22127貫ける 響2 430 26 0，252 17 o1．60 0．650．29　　　　　　0。39　1、843．14 1．49 1g£2　0ワ60　2。53　0ワ68o．52
23345もし 響4 430 26 0，252 22 o o．69 0．321．16　　　0。193．071．34 O．891．16 1。22　0寧30　1．68　1．14o．52
00470辺り 響1 449 ～5 0，243 20 2 1．66 1．01，752，521．GO1．40 1．55o．911。52　0。31　1．1？　0．241．36
oo517簗める 薯2 449 25 0，243 16 1 0．48 0．67 2，28　0．94　0，58　1．420．8
騨　　一　　一　　曹　　曹　　一　　需　　冊　　胴 一　　一　　曽　　一　　■　　暫　　一　　一　　暫　　曹　　一 一　　　曹　　　一　　　一
05689獲人〈球団名〉 試1 総 449 25 0，243 7 o 5．23 1．40 2．79 i．02　1．56　1．46　0，47
08288さがす〈探・捜〉 腎2 449 25 0，243 i7 3 0．240．670曾嘆5　6．30　1．60　1．92 0．62 0．301．78　0，63　0，58　0，941．91
12377セクシー G3 449 25 0，243 2 0 1，264．81 5．670．2？
12619全園 x1 449 25 O，243 19 6 3．091．011．05　　　0．200．32 0．93 0．601．02　　　　　1。75　1．650．82
18599始める 冒2 449 25 O，243 20 3 1．43 2．700．90　　　0．400．96 2．17 2．120．51　0．63　1ワ17　0◎71
21103分 K1 449 25 0，243 17 0 0．951．010．90　　　　　　　　0．20　　1．922．33 0．31 o．911．52　1．25　0．88　0ワ941．09
21365勉強する H2 449 25 O，243 10 0 6．o？0，75　　　0。40 1．24 5．75 0．24 0．27
22034毎日 K1 449 25 0，243 19 5 0．951．35O．90　　　1，000．96o．475．92 1．24i．211，780，630．881．36
22940迎える 圃2 449 25 0，243 22 1 2．610．6？ 0．？5　　　　　　0．20　0。322．33 2．1？0．601．2？　1。88　　　　　　0．470．82
24111回す 栂2 449 25 0，243 21 1 0．？10．340．45　1．26　0．80　3．190．937．960．31 1r27　2．19　1，17　0．94．09
隔　　一　　一　　曹　　冒　　ロ　　一　　圃 一　　　冒　　　曹　　　一卿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圃　　需　　需
24890立派 K3 449 25 0，243 18 0O．24O．6？1，51　　　i．GO　1。920．47 0．621．51 1・52　0．63　1●46　0，241． 9
00079愛する H2 462 240，233 17 4 θ．250．351．103。9荏0。632．99 1．29 0．320，53　1．30　1．82　0．980．85
OO324? 胃1 462 240，233 17 5 1．49 1，882，630，630．33 2．91 0．631．32　0．98　0．30　0．250．8
00910? 貿1 462 240，233 15 7 1．24 2．110写63　2◎63　0甲21　2．00 2．911．26 0，26　0，98　0．61　0．740．5？
01177いただく 算2 462 240，233 17 0 0．50 0．70i．73　　　0．841．66 0．32 0．32 0，962，？40．741．99
01696いよいよ 賢3 462 24O，233 21 4 1．241．050甲78　　　　　　1，〔｝4　1，330．97 1．610．630．79　1‘63　1欄22　0。740．§
01941動く 暫2 462 240，233 22 2 0．74 0．701，101，310，631．331．94 1．29 0．63 1．32　0。65　　　　　L481．42
04222かっこう〈格好〉 翼1 462 2婆 O，233 20 0 0．50 0．350，78　3．94　1．88　0．670。荏98．29 0．32 0．631906　1．30　1．52　1r230．85
05706去年 区1 462 240，233 18 02．23 0，31　3．94　　　　　　0．673．88 1．29 0．321．85　G，33　1，82　0甲98o．2




07932殺す 冒2 462 240，233 12 1 1．240．351。25　　　　　3。33 2甲11　1，30　0，61　2．210 8
脅
08032こんばんは ヨ4 462 240，233 15 o2．23 0。31　5．25　1ぼ46　0．6？ 0．26　　0，98　2響13　　2■950．28
11807進む 薯2 462 240，233 19 3 2．48 0．351625　　　　　　0．42　0．3397 1．29 1．890，79　0．33　　　　　　0，252．56
1ig5婆スポンサー Gi 462 24o，233 22 o 1．49 o．351ワ1〔｝　1．31　0甲21　2．o〔》o．97 1．59　2，2S　1。52　0．？4o．35
1366荏大洋く球照名〉 X1 組 462 24 0，233 8 0 3．96 3．88 2．26 1．85　1e96　0ワ61　0．49
14131楽しむ 特2 462 240，233 21 7 1．49 1，253，940．631．94 2．58 0．630．79　　　0．61 2．56
14304男性 K1 462 240，233 12 1 0．500．350，472，633．34 o．97 0．320．53　1胃30　0ワ30　2．950．28
15i19つらい 讐3 462 24O，233 15 2 1．051，41　　　0．632．660．49 0．65 o．322●11　0璽65　1，22　1。480．2
i5685電謡 K1 462 24O，233 21 10o．99O．351，731，310，631．33 0．321．581．32　0．98　1．82　0．740．28
i5912遇瞬 K1 462 24O，233 20 o 0．992．811，101，310．84 1．610．631．32　1．63　0．91　0．490．57
〔2］　本庄峯　〔r爵声）　度数1襲語彙表 693







0。26　3齢26　1冒30　0．55　0．46　0．983 44　〔｝．25　0曹4ま　0．96O響 6　1．76　092婆　Or60　2．16L440．451，270．791．47 左
0．79　0．25　　　　　　2976　1．60　1．23　0。303．44　0會25　0・27　1．090、33　2．21　0．59　1．OO　〔〕．271，301，350，850．4？ 0，981．11プアン
1。05　0975　1．56　0．83　0α68　0。25　2甲130．46　1．σ0　0甲55　1．780響66　0．74　1。42　1．20　0．54甲58　0．45　1．56　1．421，140．74 参る
1巳05　0。25　1c56　3．04　0．68　0甲25　0。300．23　0．62　1．65　1。23L64　0．4婆　1α89　0．60L300。600．142。05L 5 ，49 申す
2，71　、　　　　　　　　　　　　　　　5，05 2，231．42 0，450，135．70一　　魑　　騨　　瀞　　需　　需　　一　　曹　　髄　　鱒　　噂　　騨　　輔　　謄 秋由ρ　　一　　一　　鞠　　一　　鞘　　一　　冒　　一　　圏　　幣　　一　　，
甲　　鞠　　襯　　輔　　一　　一　　，　　一　　■　　凹　　輯　　鞠　　卵　　輔　　齢　　騨　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一
0曹78　0r27　2。01　2．13　1．27　0．32O，95　1。55　0．14　1．282ρ73　0．15　｛｝ワ74　2．08　0甲28 o．go　o．？8　0．？4　1．64O，960，6 8．40 集まる
1．64　1，30　0．54　1，43　0．95　1．020 95　1．29　0．57　1匿14 2．39　0．92　1，11　0．21　0．84O．9 　1．09　0．？4　193i1，070．90 あれ〈盤〉
O．82　2●34　G．SI　G響29　1r18　0951　G・9SG． 　0，26　1，71　1．14G、34　1，3？　o．74　0、62　1．96L350，311．031，31O，？91，412．10
?















1．91　1，56　i．08　0。86　0●24　0．76　0，6395 1．0 　0．28　1．710668　1，0？　0．86　0r62　1．961．05　1．09　0．29　1．640，851．41 もし
0．85　1．08　0．28　1．49　1．48　0．53　1．311．98 0 8 　0．44　　1響181σ07　0．95　1●15　0．86　0．871電25　0．81　〔｝．61　19371，1 0．67 辺り
0．28　0．54　0．56　0660　2ψ71　0．53　1．640．50　0●67　1，04　　ユg630ψ36　0φ64　i．79　0。22　1。460・78　0，65　1●22　1．370，821，0？6．55簗める
幽　　　幕　　　鼎　　　翻　　　”　　　圃　　　r　　　冒　　　一　　　圏　　　m　　　”　　　’　　　幣　　　騨　　　隔　　　樽　　　唖　　　”　　　楠　　　鱒　　　隔　　　齢　　　酔　　　一　　　冒 一一曽μ”幣需扁冊冒冒一一一「 冒　　一　　「　　脚　　騨　　隔　　一　　冒　　曹　　髄　　一　　唱　　需　　瞬
1．99　2．98　1941　0．6〔》 O，50　　　　　　　　　　3．40 2，051，300．87 1，130，762．22821．47 巨人く球隅名〉
1．14　0φ81　　　　　0．60　1．97　2．121． 4　0．40　0。？4　1．77O．36　0．79　1．15　1．94　0．291，090，810，461．71 0，412，006．55さがす〈探・捜〉


























1．7？　0。85　0．59　1冒24　1し54　0，28　0r681．03 1． 　0．93　〔｝．311碍48　0．83　1暫20　0．45　1．21Or65　　 ．52　　1．43　　0，360 671．81 スポンサー
0。59　2．82　1e17　1甲24　　　　　　　　　　　1．371齢55　　　　　　0．62　2．16 2，260，900．91 1，680，322．13921．25 大洋〈球団名〉
0θ89　0，85　0r88　0．62　1979　1巳10　0．681．8 　1．40　0盲62　0讐460，74　1．32　1r20　0．90　0．30L3 1．520．480，71O，921．25 楽しむ
1．18　　　　　　1e47　1．55　1．79　0．55　0e342甲 8　0・70　0．46　0，92 0．83　0．93　1635　1．820．32　1rOI　lr59　1fO70，921．25 勇性




本編 CM 餐絹のジャンル チャンネル
全体 出…灘 敦育・ 畷 阿ラエ 潜門 ス雀 齪鰍 細K 躰　　　　フジ テシヒ テ淀
蓄母 晃出し 鱒・韻注紀 顧位 度数　比串 標本 報道
? ??




17235遙げる 繊 462 24　0．23318 0 0．？4 1．25 0．21 3．330．9？ 1，320，650．911．48 2．27
18263のぼる〈上・登・昇〉 響2 462 24　0，23316 2 1．73 1．401．101．310．63 o．97 1．942．211，060，980．30O．85
198？4人々 騨1 462 24　0，23312 2 2．973．51o．16 8．29 2．260．96 0，9SO．302．46
22194まだまだ 貿3 462 24　0，23319 1 O．74 1．400．16 2．09 0．33i。948．29 1，321，960．911．23 1．42
22507? 職 462 2真　0．233 1？ 0 0．501．760．63 ユ．671．66 o．97 0．32O，260，652．130．98 1．70
G1677イメージ 磁 486 23　0．223王5 1 o．260．37o．981．372．830．35 o．δ70．661．10　　　σ，322．571．王9
02097? 鴇 486 23　0．22317 6 0．523．660．82 1．31 0．672．960，830，680．320．77 0．89
02i54亮る 冒2 486 23　0．223ユ2 2 0．520．3？1．i5 2．18 1．04 1．35o．660，280，681．592 050．30
03418親 騨1 486 23　0．22312 0 0．26o．？31．64 1．09 1．73 3．？10．33 2，040．950．51




ｩわいい 冨3 486 23　0．22319 3 0．52 0．49 4．111．53 2．43 8．65 1．01 0．33．551．022．8藷0．26 1．19
04819簡単 証3 486 23　0．22319 9 3．301．152．74 1．39 0．51 2．02 1．320，83　　0，320．51 2．07
04847監欝 組 486 23　0．22314 0 0．52 0．651．37O．65 1．04 5．07 3，310，680．631．0 o．89
03907学生 K1 486 23　0．2236 o 5．42 2．74 5．39 0，340．32O．77 0．59
09121血腫 騨1 486 23　0．22314 0 2．580．3？ 0．87 4．05 1．350．663，030，681．27
10147シャレ 冒1 486 23　0。2239 3 0．3？o．161．374．14 0．35 0。3壊 3，030，341．901．03
10812状況 縫 486 23　0．22319 0 2．84 0．731．31 0．44 2．360．661，1◎0，680．630．77 O．89
13245それぞれ 留3 486 23　0．22320 3 o．771．10 1．31 0．651．041．52 1．01 1．971，381．36 0．51 0．89
14409近い 冒3 486 23　0，22322 1 2．321．4？ 1．15 0．35 1．01 1．68 1．32 1，360．951．54 0．30
16蔭34
?
騨3 486 23　0，22320 0 2．841．10．49 0．44 0．351．52 1．350．990，550，341．271． 8i．三9
幣　　鱒　　一 寵　　齢　　鞘　　“　　騨　　騨　　■　　曽　　一　　一 冊　　騨　　一　　鱒 ｝　　曽　　一　　一　　曹　　一　　尋　　胴　　齢 卿　　凹　　一
16675? 冒1 486 23　0．223i8 2 0．26 o．49 1．53 3．82 8．65o．67 1，381，362．54o 10．§9
17123侮と 貿4 486 23　0．22319 5 0．770．？31．31 1．371．74 0．35 0．34 0，551，362．851．28 0．59
20810部分 繊 486 23　0．22315 o 0．52 4．400．98 O．65 1．013．950，831，020．320 26
21563ホームラン G1 486 23　0。2237 o 1．4？ 0．696．08 i，103．06 2．96
00418あす 冨1 ち05 22　0．21314 4 3．780．380．68 1．09 1．41 0，871，071．990．54 1．24
o駕14一応 K3 505 22　0．21321 0 0．81王．53o．ε8 1．δ0e．36 1．59 o．？o1．03三．730，7ユ0．ε60．27三．8δ
02655追い掛ける 冒2 505 22　0，a1313 0 0．7？1，騒 8．59 1．091．06 0．700．690，581，070．662 15 0．93
03906隠す 賀2 505 22　0．21313 2 0．27 0．38o．51 1．431．82 ．54 9．050．70 0．690，872，840．9954 0．62
07943旧い 冒3 505 22　0．21319 0 1．080．771．20 1．60 0．36 0．53 0．35 O．341，150，361．99o 54 2．17
08324さがる 胃2 505 22　0．2！3 15 o 0．541．151．541．431．37 0．53 0．701．3？ 2．1藝0．31
巴　　　一　　　一 需　　　輔　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　嚇　　　冒　　　需　　　需　　　鱒　　　鱒　　　鱒　　　一　　　一　　　ロ　　　響　　　幕　　　樽　　　幽　　　一　　　一　　　胴　　　瞬　　　需 柳　　一　　騨　　髄　　讐　　曹　　曹　　一　　髄　　冒 葡　　榊　　”　　“ 一　　ロ　　一　　隔　　需　　曜　　辱　　葡　　需　　嘔　　騨　　髄
114！0儒じる H2 505 22　0。2i319 o 1．62 O．380．51 2．86o．46 2．18．06 1．？6o．3婆0，580，710．991．88 o．62
圭3494大好き H3 505 22　0．21318 13 1．151．37 1．431．3？1．09 0．53 o．？o1．030，291，072．321． 40．3i
15？03ということでく接〉 冒4 505 22　0，21317 2 0．5窪0．381．20 2．28 0．360．53 0．341，152，490．331 610．93
16433とめる〈止・留・油〉 郭2 505 22　0．21314 1 0．77 o．68 1．37 2．182．12 o．35 o．691，440，710．331 072．17
16856なさる 腎2 505 22　0．213亙8 0 0．810．771．20 2．860．46 2．18 0．35 1．03，8？2，490．661．07 0．62
1？032涙 胃1 505 22　0．21319 o 0．27 0．687．160．68 2．900．53 0．35O．341，151，731．660 541．24
18084値切る 胃2 505 22　0．2131 0 5．01 6．34
18595はじめ 算1 505 22　0．21320 7 2．701．151．03 o．46 0．53 o．？o1．370．870，7i　1．331 4 0．62
19434火 冒1 505 22　0．21312 4 o．27 1．531．20 1．141．81 0．35 0．690，581，072．320 271．86
22676道 賦 505 22　0．21313 2 1．62i．15O．68 0．911．81 2．470．34 0．803．10
卿　　剛　　一 騨　　P　　圏　　一　　一　　一 冊　　需　　輔　　” 一　　嘗　　幽　　一　　一　　曹　　竃　　胴　　隔　　縣
24168様子 K1 505 22　0，21319 0 1．891．151．54 0．361．06 1．762．061．44　　　0，660．27 0．93
00257明らか 腎3 522 21　0．20418 0 3．39 0．40 0．18 O．96 0．76 9．480．740．360，911，i20．691．970．9？
00849あんな 胃3 522 21　0，20414 1 1．611．08 O．483，〔｝4 0．55 L441，510，751．041．69 0．32
012961日 K1 522 21　0。20417 2 2．55 1．43 0．48o．76 1．481．081，510，370．350 56 1．62
01451一生懸命 K3 522 21　0．20410 0 o．80 2．15 1．19 0．76 o．741．080．30　　　3．470．840．65
01703いらっしゃい 蹴 522 21　0．20415 1 0．40o．541．50至．9王 1．52 ？．go 1，510，372．781 41o．δ5
02157うるさい 冒3 522 21　0．20417 3 1．431．500．72 3．04 9．48 1．08．30L492．081 97
02539選ぶ 翼2 522 21　0．20416 162．55 0．400．366．oo0．48 0．76 0．55 1．840，910，？51．74o．56 1．30
03438およそ 響3 522 21　0．20417 『? 3．39 1．08 0．38 0．55 9．48 2．58 0．360，601，120．351．12 o．97
06564絡果 x1 522 21　0，2〔｝4 18 0 0．85 0．801．25 θ．961．141．11 1．110．72 1．12
齢　　轄　　“ 齢　　“　　甲　　■　　一　　一　　一 冒　　胴　　輔　　齢 隣　　卿　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　用　　隔　　輔
06819? 胃1 522 21　0．20410 7 O．28 0．72 3．002．87 0．38 9．48 0．372，720，752．080 2 o．65
08050今夜 K1 522 21　0．2〔｝4 15 1 2．83 O．18．50 2．66 8．951．48 1，861．391．69 0．65
io961消費税 K1 522 21　0。20411 0 3．39 o．40 o．go 0．48 0．380．37O．360．60　　　2．431．970．9？
11218鯛べる 賀2 522 21　0．20419 01．13 3．610．36 2．28 1．48 2．521，211，120．690．32
12358費‘壬 K1 522 21　0、2（｝4 13 0 2．26 1．25 0．720．76 0．55 1．110．360，60i，122．780 56 0．65
14333だんな G1 522 2i　o．2046 o 7．98 0．37 0．37 0．28 5．84
16281土地 x1 522 21　0．2049 o 0．85 2．51 0．24 1．14 2．58 0，910，372．780．65
16828亡くなる 腎2 522 21　0。20415 0 1．411．611．79 0．76 1．111．081．81　　　0．69L410．65
工6835投げる 賜 522 21　0，2〔｝4 12 1 0．57 0．72 0．96 0．385．55 0．37L441，211，490．691
17000なべ 算1 522 21　0．2047 o O．401．61 1．91 1．i4 1．080．60　　　2．081．9？0．97
［2｝　本縫　〔音声）　度数纈語彙装 695
曜　目 時醗帯 番組の長さ 視聴率 話者
















G．93　0。29　3。G6　G．65　0．27　　　　　　2．142，4 　0‘44　　　　　　1．？7 1．§§Q。422．58 1。360．53Q．33　L85L340．29 学生
0，62　1．77　〔｝g31　0，65　　　　　　1●44　2．50〔｝ナ81　0．44　0暫80　1，931．16　0．35　1r53　0．70　1。2？ 0．34　1ワ05　0．33　2し411，021．0 試会
0厚62　0．29　3，67　0932　0●27　1匿73 0，54　0．15　1．29　1．930，17L39　　3．80Og34　0．35　1．16　2，231，080，732．37シャレ
1．23　2，06　0．92　0．65　0，54　0●58　19071，08　1．02　0．48　1齢451．16　1604　0ワ97　0．70　1．271， 90，531，001．30，8 1．45 状況
Or88　1喀22　1夢94　i．61　0。58　0．710，54　1 1？　1，61　0．48三，16　0．86　0．69　1●64　0。951．6 　0。18　0．83　1。301，150．73 それぞれ
0．62　0●59　0●61　1ψ30　1961　i・44　0．710，27　1．46　0．48　1“45L5 　0969　1．11　1．1？　0．630，51　1●93　0．66　0．931，150．73 近い



















1．29　0．92　0。64　1，02　1．40　0．90　0，？51 13 ワ76　1噺35　0．841，081，450，491．32LO60．550．871。550，532．12 なさる
0ワ65　0．92　0．96　1．36　1甲12　0甲90　1．121，13 0 46　1．35　1．i80會81　LO8　1◎60　0．49　0。330．71　0．37　1．74　1．16O，471，679．93 漂





























本心 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 餓現 鞍謬・ 「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寮 醐k　翻K 訴　　　　フジ テレヒ テレヒ
番弩 死出し 騒最目 注言己 願位 度数 比率 襟本 転這　篠 実尾　　育　楽　　ティー　　リ襯　　　騨ツ そ朧 繕舎　購 テレビ　τ9Sテシヒ 韓ヨ 鯨
22379由　ゆﾜま 貿3 522 21 0，204 18 5 1．41L200響72　1倉50　1。19　0．76　0．551，480．360，911．12 i．97 0．97
22464回り 犠 522 21 o，204 19 o 0，282．411．79　　0．480．76 0，372．880，600，750．691 410．32
237G4やってくる 縛2 522 21 0，204 16 3 0，280．801．43　　　　　1．91　0。38　0．550，370．360，603，731．390 28 0．65
25791翻（に・と） 冒1 522 21 0．2〔》4 17 o 1，130．800。？2　1950　0．？2　　　　　　3．88 0．72 ．42　　　1，391．12 0．97
00994いくら 町 545 20o，194 18 0 0，592．530，56　1．58　1．25　1．20 1，160．760，322，350．361．7？0．34
G工5381本 κ1 545 20o，ig4 13 3O，30ユ．δ9o響75　　　　　　0。75　2．39　1．170，770．761。90ユ．56 2．04
01728要る 響2 545 20o，194 18 4 0，890．840．56　1，58　1．GO　2．79 0，770．381，591，561．090．5LO2
01788いわゆる 暫3 546 20o，194 15 02．38L690．38　　　　　　0，75　　　　　　1。75 1，161．511，90　　0．？3o．59 1．02
02781OK G4 545 20 0，194 8 3 o．42 4，510．40 0，7？0．383，17　　0．731．180．34
03067お子さん 冒1 545 200，194 7 o 3，01　　　　　　　　0ワ25　　1．20 1，554．16彌　　静　　靹　　韓　　”　　昌　　一　　冒　　一　　補　　隔　　一 0，39i．09．30
一　　　一　　　冒 階　　　一　　　一　　　一 轄 願　　嚇　　轄　　一　　駒　　嘗　　冒　　一 輔　　隔　　静　　葡
03075怒る 翼2 545 200，194 12 3 0．9嘆　1ぼ58　2。01　2．00　0．58 0．380，631，174．01o．89
03158おそらく 腎4 545 200，19窪 15 o 1，190．841。51　　　　　　　　　　　　　　　3．50 3，101．130．32　　0，730．59L36
03342覚える 腎2 545 200，194 17 0 0，593．370，56　4。73　0，25　亙g20 0，393．02，321，170．361．？？
03473おれたち 胃1 545 20o，194 11 0 0．42 0，756．38 0．382，861．17 0．30 2．04
04795関する H2 545 20 o，194 16 o 2，380．841．13　　　1．00 o．760，320，？81．092．66 1．02
04949効く 駝 545 200，194 16 120，590．421913　　　　　　1電00　0匿80　2r91O、77ユ．510，321，560．731 480．68
04968聞こえる 響2 545 20o，194 11 2 0，891．262ψ07　　　　　　0．25　0‘80 1，163．400．32　　　1。82 0．68
05152厳しい 響3 545 200，194 15 0 2，672．11O，56　　　　　　　　　　　0θ80　09581，940．760，950．78 1．7？O．68
07709この蕊ま 騨3 545 20o．19婆 19 0 1．490．4a0，56　　　　　　0，？5　2．79　0，581，三60．380，320，781．09481．70




ｳすが 翼4 545 20 0，194 17 2 0。590．嘆20．19　3．15　1ワ50　2．39　1917o．7？ 0，321，170．731．？72．04
ユ2142政治蟹 翫 5唾5 200，194 10 o 2，670．841。ユ3　　　0。？5 1．16 0，630，782．1907
16247無 腎1 545 200，194 17 o L49 0，75　1658　0．75　2σ00　1、1？1．94 1，591，560．360．890．68
18208残す 冒2 545 200，194 16 2 O，892．110．？5　3◎15　0．50　0．80　1c172，320．381，270，780．36i．18 0．68
2ユ331減る 賀2 545 200．19塗 11 1 0，591．261．13　　2．26 0，771．890，630．78 2．66
21573ポール 61 545 200．1縫 11 o o．59 ユ，608．ユ6 o，77α38ユ，270。780．3δ1．182．04
23048騰 剛 545 20o，194 20 4 0，890．421913　3・15　0ワ50　1．20　1．1？ 9．950，3 0．380，631，960．731．？？ i．02
23448貰う 響2 545 20 0，194 13 1 0，300．840．56　　　　　　1會25　3e59 0，770．762，220，781．82O 30 0．34
23578? K1 545 20o．ま94 11 1 1．262．45　4曾73　　　　　　0響40 三．550．380．32　　　1．09．892．？3
24063ゆっくり 翼3 545 200，194 14 2 0．59 1●32　　　　　　1の25　0．40　2，910，390．761．27　　2。190．591．？0
一　　”　　輔 P一一一輔顧幽曽一冒冒願鷲““一 m　　嘗　　曽　　曽　　冒　　輔　　隔 一　　騨　　，　　P 幽　　一　　曽　　一　　圃　　騨　　哺　　藤　　”　　腫　　鱒　　輔　　彌　　彌24125よう〈£よっ」も〉 財 545 200．19篠 11 o 2．110撃19　　　　　　2．01　2．39 2．2？ 3．65 0．30 1．02
25201曲馬 翫 545 200，194 8
?
0，301．26 2，821．58 3，490．760，950．了8 1．36
03031お客さん H1 573 19 o，184 14 1 0．440，79　1966　2，11　1會68　0，61G．82 1．000．嘆U，541．86LO8
03071起こす 禰 573 19 0，184 13 o 1．331．39　　　　　　1．06　1脅68　0．611，220．400，332，471．15o．62 1．08
06019? 賀1 573 190，184 14 1 0，310．441．78　　0．792．10 2．（》40．801．3嘆0．821．150．620．36
06156比べる 賢2 573 190，184 18 02，501．770．40　　　　　0，79　0，42　0．611，221．19 1．67　　　0．380．93L43
06986こうした 貿3 573 190，184 16 0 3，442．220．20　　　　　0．26　0．42 3，671．590，331．24 0．31 0．36
09133幸せ 響1 573 190，184 12 5 0，630．440，59　1．61　0電26　1・68　0．611，630．400，672．88 0．93 0．72
iOGO9示す 冒2 573 19 0，184 16 0 2，191．771．58 2，851．59 0，820．771．43
11860すてき 胃1 573 19 0，i84 16 170，311．330．99　1骨66　1．06　2．10 0，410．400，670，822．690 2 1．43
襯　　鱒　　騨 一　　一　　噺　　輔　　僻　　ロ　　一　　曹　　冒　　瞬　　輔　　鞘　　脚　　一 圃　　圃　　謄　　冊　　騨　　聯
一　　　一　　　一　　　■
11864すでに 暫3 菖？3 19 0，184 17 o 2，§00．44O．40　　　　　　0．53　0．42　3、072．04 0，330，411．151．241．79
11993相撲 賀1 菖73 190，184 5 0 2．19 0．20　　　　　　0．53　　　　　　5．52 2．85 0，413．460．62
13284タイ G1 地 5？3 190，184 3 0 0．31 3．57 0。33　　　6．91
13962たずねる〈尋・訪〉 鞍2 573 190，184 18 0o．9¢1。770撃99　1r66　0ぼ53　1◎26O．4？0，4亙1．190，672．47 L860．36
14121タネ 綴 573 190，184 7 1 0，312．66 2。38L26 2．390，332，880．38i．24
14648中心
? 573 190，184 16 o 3，75ユ．330959　　　　　　　　　　　　　　　　0．δ1 2，45ユ．190，330．41 0．931．79
ユ4980突く 習2 §73 19 0，i84 17 1 0．63 0．99　3。32　1．06　2．10　0，610，410．40 1，341，240．？71．86o．72
16153時々 騨1 573 19 0，184 12 o 3，750．440．79　　0．53 0，410．801．34　　　0，772．80O．36
1685？なし〈無〉 貿3 573 190，184 17 1 0，940．440，40　1，66　1甲58　1668　1，23，630．401．3嘆0．411．540．93 0．72
18130狽う 貿2 573 190，184 13 2 0．31 0．79　　　　　　0。53　2甲94　3響0？ 1，672，060．38L86◎．72
一　　層　　罷　　隔
膚　　■　　一 り 齢　　齢　　”　　脚　　昌　　圏
19236春 犠 573 190，18喋 13 4 1，883．100．20　1966　0．53　0g婆2　0．611，631．990，330，820．380 93 1．08
19258崩れ 絹 573 190，184 4 0 3．75 i．85 1，002，880．772 1
ig952秘密 冠1 573 19 0，184 8 8 0．44 1，662，642．94 0，410．38．112．51
22463回す 胃2 5？3 19 o，i84 10 7 0，311．7？2，18　　　　　　0．53　　　　　　0．61 1，223．58 0．41 L550．36
23083無理 K1 573 19 0，184 17 3 0．630．4喋〔｝。59　　　　　　1甲06　2．94　1．23 0，820．401．340．4U．541．2 1．08
23191巡る 貿2 573 190，184 15 0 4，060．440。40　　　　　　0撃53　　　　　　0e610，410．400，332，881．151．5 0．36
23256? K1 573 190，184 9 o0，631．330．40　　　　　　2．38　　　　　　1．84 1，221．591．34 2．87
2500i料理 轍 573 190，184 11 3 0．891．19　　　　　　1．06　2，94 2．45 0．38 1．24．87
24985利用する 瑚 573 190，184 14 0 0．9婆0，890●59　　　　　　1■06　0．84　3．07 2．〔｝41。190，330．41 0．932．15
25076例 K1 573 190，184 18 0 0，943．10O．59　　　　　　0■53　1．26　0．61，632．39 0，821．920．31 0．36
〔2］本観〔皆声〕度数領語彙裳 697
曜　B 時闘帯 番組の長さ 祝日率 諾者
月　火　水　木　金　止　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～可．1～3．7～8．0～100男　女　勉 演出し
0．34　1，29　1．34　1・06　0・29　0璽95　1・96OG88 0．64　1甲〔｝6　1σ41｛》．85　0．57　1．52　0．S三　1．39o ？40．77L640．s1o．8弓 ，115。20まま
し35　1。29　0，34　1．42　1．47　0．951 18　1．？6　0988　0．182。11　1．13　0930　1．29　1．041，3 1，350，910．410，8 ．43 回り
O．32　0．67　1。42　1．47　1．89　1．170冒88　　0．96　　1．06　　1．060 42　0．19　1．37　2．06　0．690，5 0，382，001．02，631．91 やってくる
0．34　0．32　1．01　0．35　2ψ34　1．58　0夢781．婆7 　0．64　　1，06　　1，06．69　1，13　0．76　0．77　1GO41， 10，？？1，820．201， 60．48 副（に・と）
O。71　1．02　0．35　0．75　1．23　1．33　1．641。86　1．18　0．74　0。550．89　0．40　1，28　0・81　1・82．561．210．19LO7LO31．GO いくら
Oe68　0齢？0　1．49　0．92　2曜65　〔｝。411。36　0．84　0993　0曽740巳89　0，20　1。60　0耀54　1耀821， 71，210，760．850，8 1．33 1本
1．06　1．02　1」06　1．12　0。31　1．99　0齢410．62　1．18　0．74　1．291。78　0。99　0948　0。27　2c550．781．010．76L491，100，505．46肥る
2．48　1．02　1941　　　　　0．31　1．33　0．41 1。86　1●34　0●37　0．740．4 16 9 6 　1．08　1．461，561，010，960．43L320．33 いわゆる
2．11　2．24　0。62　1．990夢31　0．17　1．30　2．〔｝30，44　0し60　0．80　1．35　2．180，580，201，152．13O．881．GO　5．46OK















0．35　0，34　2，11　1．49　1．54　0．66　0．41● 2 1。0 　1．11　1曽111．33　0．60　1。28　1．08　0．？3O，390，612，100．85，？31．67 隼













2．99　0甲36　0．37　0，39　0．65　0．35　2．1698 1厚〔｝ 　0曹？8　1。170．93　1ワ25　0．67　0．57　1．921，640，430，401．5？ 1，310．35比べる
0．75　ユ．78　1，11　1．18　　　　　　1。40　08860．33　0．53　0．78　2．141r87　0ワ63　1■35　1●140．62　1．06　0．60　1●80LO 0．702．87こうした
0．36　1r48　3．14　0曹97　0．70　0r430，33　1．77　1曜17　0，390曹47　1．6？　0．84　0．85　0．770．82　0。21　2．01　0．900，931，052．8？幸せ
0．75　1，07　1．11　0．78　0．97　0．35　2．1698 1，0 　0，78　1．171曾40　1946　1．18　0．572．05　0．43　0，40　1．121，001．05 示す
1．87　0，36　0，37　1．57　0．97　1．40　0．430 65 1 06　1．36　0．78O．47　0，84　1．51　1．14　0．381，230，431，211．12　　　　　　　　　回　　騨　　需　　一　　弼　　騨　　需 0，621，231．49騨　　謄　　圃　　回　　謄　　隔　　謄　　闇　　一　　一　　隔　　一　　一　　一 すてき
層　　棚　　鴨　　騨　　鞘　　騨　　一　　昌　　一　　曹　　一　　一　　一
工．49　1．07　1．85　0．39　0，32　0。70　1．30．98　｛）．？1　1．36　0，970，93　0．21　0．67　2e56　1．159．62　隻φ06　1耀21　三し121，16G．70 すでに
0．？4　0．39　2，27　0．70　3．032，930，181．75 0．42　　　　　2。84　2．68 1，492，010．451，310．35 相撲







1曾12　1．07　0937　1．5？　0．32　0．35　2．591 63 0 3　1，17　0．9？0．93　0曹42　1夢01　1．14　1。92 0●62　1．06　1●21　1．121，001．05 獲う
騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　冒　　圃　　卿　　輔 「　　”　　凹　　一 圏　　一　　騨　　r　　圏　　一　　一　　P　　一　　即　　即 齢　　隔　　瞬　　謄　　冒　　曹　　一　　瞥　　噸　　鯖　　需　　騨　　鴨　　哺
0671　　1．11　　1．57　　0φ97　0，35　　2●591，241，950．394 21　0，84　0。50　0．850，21　　1091　　1●01　0090， 01．05 春











本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 繊筑 鞍霜・　　「駅　　　　　　　πラエ　　スト輔 熔 禰K NH民 躰　　　　フジ　テレヒ テレヒ
番弩 見蹟し 騒昌国 注配 嶺位 度数 比率　標本 馨這 鞍養　　　実用　　妻　楽　　ティー　　　リー 一ツ そ醗 齢 縮 テレヒ下BSルヒ　翻 鯨
00443あそこ 冒1 601 180，175 13 0 2，81　0，21　　　　　　1．11　1．77．94 0．43 0．421●41　2引17　1．22　0■660．7
0071？袋す 博2 601 180，17§ 8 0 7ワ02　0．42　　　　　　　　　0。44 1．29 5．04．70 0．38
01018いける〈～ない〉 騨2 601 180，175 12 o o．990．47　1，25　　　　　　0，84　2．22 1．290．42O．70　3．48　　　　　0．980．38
01019幽栖 組 601 18 0，175 13 o1．321．8？O，42　　2。23 2．15L261．41　0．430．410，98O．38
01113以上 冠1 601 18 0，175 14 o 2．310．47　La5　　　　　　　　　0甲891．29 0．86 0．42 2，172．43 1．51
01608犬 犠 601 18 0，175 7 1 0．33 0，428，750，283．99 1。？6　　　　　　2。43　1．970．38
01937窪き 轍 601 18 0，1？5 14 0 2．310。94　1．46　1．75　0．28 3．010．420．70　　　　　　　　　　0。332．65
02201絵 K1 601 180，175 11 1 3，281，057，000．56 2．151．26 O，430，811．970 38
03466おる〈鰐〉 賢2 601 18 0，175 13 0 1．320．47　0，21　　　　　　1．95　1甲33O．65Lo61．？2 2，470，431．620．76
03501音楽 K1 601 18　　　　　0。175一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　曽　　一　　一　　■　　圏10 　　4一　　「　　鱒　　卿 1．65 1．29 1．14
髄　　，　　一
03925各地 K1 601 18G，175 13 G 3．96 L乞5 玉．72 2e47　GeS7　　　　　　G甲33玉．51
05037季節 鍛 601 18 0，175 10 0 0．331．40　1．05　　　　　　2．23　0．44 0．43 0．843，88θ，430．81O．38
05106きっと 霰 601 18 0，175 i6 8 0．330，94　1ワ25　1，75　0．84　1甲33L29 0．431．26 1．06　0．87　1．22　1．310．76
06117くもり 署1 601 18 0，175 7 0 4．29 1．39 0．？0　2．61　1撃62　1．640．38
07982今遡 K1 601 180，175 16 20．66 1，673，501．39o．65 0．43 1。41　2．17　1．62　0．980．38
08959残念 K3 601 18 0，175 12 o 0．33 L46　　　1．670，891．2 0．43 2．11　0。87　0．41　2930 0．38
09787失礼する H2 601 18 0，175 1？ 2 ．1．980甲94　0．63　　　　　0．56　2．22 1．29G．421。06　0．8？　1，62　0甲98o．76
09967市民 K1 601 18 0，1？5 5 o 5．28 0．56 5．1？ 1．97
09397事故 K1 601 18 0，175 9 0 0．331．402．30　　0．8婆 0．861．261．06　1．74　　　　　　1．97
11746少ない 響3 601 180，175 15 1 0．331．87　1曾25　　　　　　0．56　0．891． 4 O．43 2．941．06　0．43　0．41　0。331．51
鴨　　騨　　需 齢　　　麟　　　障　　　｝　　　即　　　幽　　　一　　　凹　　　一　　　“　　　一　　　厘　　　一　　　曹　　　需　　　一　　　謄　　　需　　　一　　　一　　　隔　　　需　　　冒　　　輔　　　襯　　　轄　　　需　　　嚇　　　静　　　輪 囎　　需　　胴　　胴
12242致府 撫 601 180，1？5 11 1 3．63O．94LO5 3．011．26 O，870，411．64
13179? 響1 601 18 0，175 15 00．330倉騒　1甲25　3骨50　0．84　0ゆ441．9 1．29i．68 0，430，4ユ1．971．14
14楼21近く 犠 601 18 o，175 16 51．981，870，841，750．84 0．861．26 2，170，81L640．38
15538? K1 601 18 o，1？5 14 o o．990，4？O，841，？50．564．53 2．150．842．11　1．30　　　　　　0県66
180？5願い 翼1 601 18 0，175 16 1 0．47　0，42　3ワ50　0．56　49881．29 0．420．70　　0曽8？　0081　　1，970．76
18254述べる 冒2 601 180，175 10 0 5．61 0．47 2．58 1，740，411．640 76
19668久しぶり 響3 601 三8 0，175 15 1 1．650響47　1事05　5，25　0．28　0．890．65 o．86 1．76　1．30　0，81　0。981．14
20249広轟〈球団名〉 織 維 601 180，175 8 0 4．29 3．24 1．？2 1．41　3．04　0、81　0。33
21513方法 誕1 601 18 0，175 14 o 0．991曽87　0．42　1。75　1ワ39　0．89LO61．29 0．84 2。6i　1．220．980．38
21638欲しい 翼3 601 18 o，175 15 1エ 0．9窪　0夢63　3亭50　0。56　3，99 3．010護21．41　0、87　　　　　　09660．？
脚　　鱒　　騨 騨P幽一曽一一一一ρ圏曽一曹曹需騨騨隔開謄扇需轄騨補齢靹彌隔 鱒　　輔　　補　　隔22146まさに 響3 601 18 0，！マ5 16 o 1．651．870．63　　　1．11L29 L29o．421．Q6　1，74　0．41　1響64Q．38
22468駆る 響2 601 18 0，175 12 1 0．47　LO5　　　　　1．95 3．240．86 0．423。17　0，87　　　　　　1ぼ31
24995薦方 K1 601 18 0，1？5 13 5 O．330．472．30　　　1．1ユ0．65 3．36 0．35　0．87　0．41　0．98．14
2δ3426 K1 601 18o，175 8 0 0．330．47　2．30　　　　　　1．39 0．43 0．84 L41　0。43　　　　　0，33 3．41
00454与える 騨2 635 1？ 0，165 17 0 2．80 0989　　　　　　0959　0e47 1．372．？30．441．12　0．92　0欄86　0，690．40
00581危ない 響3 635 17 o，165 13 0 0。44　7．41　0写29　4ワ69 0．75　2．76　0，43　0．352．81
02549得る 薯2 635 17 0，165 1§ o 2．10Oゆ50　　1，11　　　　　　　0059　0747L37 1．37 0．441．49　0，4．6　1，29　0，691．20
02？88大阪 犠 地 63§ 170，165 11 0 2．450“99　　0“22　　　　　　　　1砂18　0．騒 1．711．82 1．12　0●46　2。57　0e69o．40
03248大人 翼1 635 17 0，165 12 4 0．700．50　1耀77　3．71　0．29　0．94o．69 0．91 O．441．49　　　　　3．00　0．35G．80
03377想い 貿1 635 170，165 16 00．700．§0　0●66　1，85　0曜59　2．352．06 0．46 2．24　0．46　0．43　1，〔＞42．00
僻　　扁　　齢 繭嚇靴輔卿，騨脚即A鱒曽卿脚P一凹一曽昌魑凹一一一口■曹曹曹 需　　　一　　　一　　　一03496おわり 算1 635 170，165 10 0 0．350、50　0冒22　5．56　2．95　0．47 2．28 0．75　0，46　0，43　2．080．80
03524温鍛 K1 635 17 0，165 3 2 5．01 0．75　　　　　　6．01　0．35
03655会社 K！ 635 17 o，165 10 10 1．75 1．33　　　L470．47 0．91 3．73　　　　　　1。29　0璽350．40
04198課長 討1 635 17 0，165
? 0 5．01 7．29
04596軽い ぢ3 635 170，165 13 4 0．35 1．77　　0．59 4．11 1．37 0．440。37　　　　　0．43　2．082．OO
06031靴 胃1 635 i70，i65 6 2 1949　気）7壊4　　　　　　3．54 1．780曽37　　　　　3．43　L39
06538冒す w2 635 17 0，165 5 o 0．35 0甲22　　　　　　3．83　0．94 0．443．73　　　　　0．43　1．？4
07981今シーズン H1 635 17 0，165 9 o 1．75 0．44 6．85 1．37 2，241，840．860．80
068155 綴 635 17 o，165 7 0 1．99　　2。36 0．441辱49　　　　　　　　　　1ワ742．81
08356作贔 冠1 635 17 0，165 10 0 0●99　1ψ99　5，56　0甲88 0．91 0．440．37　0ワ46　1．？2　1曾391．60
需　　　曜　　　弼 寵　　　扁　　　補　　　幣　　　彌　　　隔　　　嚇　　　需　　　襯　　　飼　　　隔　　　脚　　　襯　　　輔　　　卿　　　精　　　尊　　　韓　　　“　　　騨　　　鱒　　　，　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一
一　　　一　　　一　　　一
09345? K1 s3s 17G，165 4 G 8．43 7．12 G．46
10022地元 H1 635 1？ 0，165 10 0 1．98　2621　　　　　　0，29L37 0．91 2．221。87　0．46　0．86　0r350．40
10505十分〈充分〉 K3 635 17 0。i65 12 o0．700．50　1．11　　　　　　　　　0．475．48 0．46 2．22 0，431．042．81
14078建物 K1 635 17 0，165 12 0 1．050．99　　1，77　　　　　　　　1●18 O．913．11 2，150．69o．40
15055つながる 胃2 635 17 0，165 13 2 1．400．99　　1．11　　　　　　　　1918 1．37 0．911．782，240，920．860．40
15099つもり 腎1 635 170，165 16 0 0ψ99　0．44　1璽85　0388　3巳29 1．370．91 0．891．12　2．30　1。29　0．350．40
16503とりあえず 胃3 635 170，165 14 0 0．？00．50　0．44　　　　　3．24　0．4？ 1．37 iψ49　0．92　1。29　1eO4 0．80
165？2どれ 胃1 635 170，165 13 o 0．350．99　0e22　　　　　　2．65　1．88 0．46 0．891．12　0，46　0．43　1甲741．60
16819流れる 騨2 635 17 0，165 13 o 0．701．98　0966　　　　　　　　　　　2．3506 1．331e12　3．22　0．43　07690．40
17626田中〈～の気1醗〉 K1 635 17 0，165 13
?
3．84 1．33 1．82 0．441曽8？　0．92　1．29　0．35．40
121本編〔音声〕度数腰韻彙袋 699
曜　日 時間帯 番組の長さ 視驚箪 誘者












0。75　0．39　3．？3　1303　0937　0．910．69 2 43　0．41　0．21 2．96　0．22　1．24　1，200。65　　1．57　0し64　　1．180，332．59 各地
O甲79　0．38　　　　　3。？3　LO3　0．37　0，910．34　0，93　0。62　1．8§0899　0r88　0c36　3．OOO，430，670，642．37 0，411，672．13挙節
1ワ58　0．75　0．78　1。24　0曹68　1947　0．46三．72 1 12　0，82　0．621．97　1．10　0。89　　　　　　1．62，520，451，060．950，811．48 きっと












1．58　3．39　0939　0．41　0，68　　　　　0，460．34　G．93　0．62　1．8§ 0．88　0．53　1，50　2．43θ，430，221，062．3？1， 90．19 点
0．79　0．38　0．39　2．90　　　　　0．37　2．741．03　1931　0．41　1．23◎．99　0．22　1．42　0．30　2．430，650，221，062．13o，981．11 願い
1．18　1．88　　　　　1．66　0．68　1．10　0．46O，751．44L444．93　1．io　O◎36　0．30．431．80LO60．？11，220．56 述べる
0甲39　0．38　0．78　1，24　1，71　1．84　0．460 3 　0．93　1．03　1．441．48　1．32　1。07　0．60　0．401，571，2？1．180，572．04 久しぶり
0曽39　1．88　2．74　0．83　　　　　0．37　0．910。34　　　　　0．41　3。08 2，13θ，302．02 1．80　　　2．37 1，220．56広鶏〈球団名〉
1958　1．5〔｝0．39　0．41　0c68　1‘47　0。910．34 0，56　1。44　1．441響48　0922　1．78　0，90　0■40，22 ，901，271．660，？31，483．03方法
0．？9　1●13　1，56　　　　　　0，34　1310　2928．7 　0．56　1．23　0曾82 0．49　0．44　1．95　0．30　1．21O，430，901，061．66O，901．30 欲しい
隔　　ロ　　曹　　一　　盟　　騨　　腎　　弼　　圃　　謄　　翻　　騨　　騨　　静脚　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　，　　騨　　騨　　鱒 幣　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　一　　薗　　「 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒 騨需騨輔輔糟冒一曽一一幽幽嘩噛｝騨瀞庸需鴇脚”用
1．18　1．50　1甲17　0．41　1．37　0甲74　0．461．38　0．75　0，62　1．440。49　0．22　1．60　0．60　2．02O，871，121，270．71o，9呂1．11 まさに
1，50　1．17　1●66　1。71　　　　　　0，91L38　0ψ75　1．65　0．410。66　1倉24　1．20　1．620，871，121，060．951，220．56 回る
0．75　2．35　0．41　i．71　L47 L31　L440．820。49　1．10　1．O？　1．50　0c402，60 ，450，420．4？ O，901．30両方
0．39　0．38　0．39　1．66　0e3婆　0暫3？　4．11． 些　1987　0．21　1．23 0◎49　0．44　1．78　L20　0．400，43 ，250，211．18O，651，309．106
0．83　2．39　0．41　0。88　1．09　0r78　09481耀09　0●59　0．65　1・740ワ52　1・40　0．94　0●32　1．710，92 ，190，221．761，120．？8 与える
0．42　　　　　0．41　3．07　1．45　1．17　0．482・19　0。79　0，87　0●652。330．94　　　0．861．380．480。6？L511，040．98 熊ない






0甲88　〔｝厚36　　　　　　6．76 3，270．43 0，195．08 0，224．011．47 温泉
1．25　0．40　　　　　　1．32　1厚81　1．950。36　1．38　1．31　00652． 9　0g？0　0．75　1．27　0．860，461，430，451．761，290．39 会祉
7．10 3．69 3．20 4．271．47 課長
1．25　0．8G　O。41　0，88　1，09　1．17　1ψ450 73 1．38　1952　0．221．04　0．23　0．75　2．22　1．28 0．46　0．95　2，02　0．501，38 ．20 軽い
3．34　1●19　0．41　　　　　　0．36　1956 0，791，091．？41，5？0，232．44 O，231，430，452．011．38　　　3．21
?
1。24　4．38　0．36　　　　　L450，202，830．65 0，560，325．57 0，952，470．50L380．2 消す













1ワ25　1．99　　　　　　2甲19　0．72　　　　　　0．970．36　1．19　1甲52　0965 0．52　0923　1950　1．59　0．860，92 ，191，120．751，040．98 流れる
0？83　1．99　0夢41　1齢32　0．36　1噺95．09　2．37　0．22　0會220．52　0，23　0．94　3．180．69L430．671．250，43 ．35 日中〈～の気渥〉
700 ［2ユ　本繕　〔奮声〕　度数纈語紫署隻
本編 CM 播組のジャンル チャンネル
全体 毘現 執育・ 一般　　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス参 餐HK　醐K躰　　　　フジ テレヒ テレヒ
番号 屍出し 踊・最嗣 注紀 娼婦 度数 比率 標本 轄這　蔽 実羅　　憂　楽　　ティ繭　　り一　　　一ツ　　その落 翻　縮 テレヒ　τBS　テレビ
??
鯨
18033抜く 胃2 635 17 0，165 12 1 0，350．501，55　1．85　1．47　0．47　0．690，910．89 0．75　　　1．29LO4．00
18067姉さん 腎1 635 17 0，165 8 0 0．501．77L850．881。881，370．44 0．75　　　0．431．（｝喋 2．81
190？7母親 犠 635 17 0，165 11 o 0．70 0．895．56L47　L410．46 0，753，222．15o 69
186烹4場所 礁 635 1？ 0，165 12 1 i，400．990，221，852，060．94 0，910．89 0，922．152．41
19765びっくりする 貿2 635 170，165 13 1 O，350．501，11？，411，470．47 1．37 0．751．8喚1，291．04 0．80
21050風呂 K1 635 17 0，165 7 4 O．35 4，130．94 0．46 2，240，463．OO0 69
22392守る 賢2 635 17 O，165 15 80，350．990．89　　　　　　0．88　2．35　1．370，910．441，121，841．290 35 1．20
227153つ 胃1 635 17 0，165 15 20，？02．970甲22　　　　　1。47　0947　1e370，912．22 0，370，921．？20350．80
22697鷺付かる 騨2 635 17 0，165 12 o 1，051．491．11　　0．88L41 0。46L332，240，920．43O 35 1．20
22984虫 胃1 635 17 0，165
? 1 0，356．940．22　　　　　0．47 0，466．23 0．46 0．40
一　　　一　　　一 胴　　　一　　　輔　　　葡　　　繭　　　噌　　　卿　　　卿　　　”　　　，　　　鱒　　　髄　　　昌　　　曽　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　圃　　　ロ　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　冒
帽　　回　　隔　　一
23058? 冒1 635 17 0，165 6 o 6．94 o．88 2．6？ 2．30 2．41
23212珍しい 胃3 635 17o，165 13 2 0．70L491響77　　　　　　0．59　0。4？　0．691，3？0．441，872．76 0．35 0．40
23665安い 層3 635 17 0，165 12 11 1．40L490．66　　　　　1．47　0．4？　O．69O，910．891，120．92 1．74 1．20
24001有名 毅3 635 1？ 0，165 13 0 1，400．501．11L851，180．94o．91 0，370，922．151．04 1．60
24216ヨコ 繕 635 17 O，165 10 1 0．992。嘱　　　　　　　　0，88　　　　　　　　0曜69 0，462．67L490．460．860．69 0．40
255236回 x1 635 17 0，165 9 o 1，750．§00．44　　　　　　　　　　0，47　5．48 1，370．891，872．76 0．35
00035? K1 677 16 0，155 12 13 0．47　5。75　0．63　LOO　O．73　2．44 0．970，401，960．910．74 2．13
01153敏しい 買3 677 16 0，155 11 1 0．53L413．941．880．50 2，381，960．910．371．28
02G46うで 将1 677 16 o，155 8 0 0．532，12　　　　　　　　　　2．00　0．73　2◎440， 84．25 0．49 1。ユ10．85
02055うなぎ 冨1 677 16 O，155 2 0 0．53 ．53 0．48 6．84
一　　　一　　　一
一　　　一　　　稠　　　胴　　　棚　　　齢　　　騨　　　”　　　鞘　　　齢　　　弊　　　障　　　騨　　　脚　　　圏　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　圃　　　一　　　｝　　　囲　　　一
03030お客様 H1 677 16 0，155 10 0 1，651，971，252．00 1．891，ユ90，982．280．370．43
03189落ち着く 騨2 677 16 0，155 11 o 1．050響94　　　　　0．63　3。49　0．？3O，480．95 0．79　　　3．651．28
03195落ちる 冒1 67？ 16 0，155 15 2 0．74LO50重4？　1．97　0．63　1。00　2．91　2．44O，480．951，591，960．460．74 0．85
G32GZおっとく感） 魍 677 16 0，155 12 2 0．37 0，313，495．10 1，980，493．190 370．85
04344必ず 響3 6？？ 16 o，155 14 0 1．49LO5O．94　ユ．97　0ワ63　0曜50　1尋46o，970．950，400，981．82i10．85
04844関東地方 k1 677 16 O，155 7 0 4．46 0．94 2．91 1．190．490護62．13
04918気澄 ㌶1 677 16 O，155 9 0 2．97 L88 1，4§0．4？2，380，980．910．85
05056期待する 避2 6？7 16 O，155 13 1 L491．580會4？　　　　　　　　　　　　　　　　59！0 0．48 1，590，490．911．1 2．13
07189こえる〈超・越〉 郭2 677 16 0，155 14 3 1．86 L41　1．97　0，63　0。50　0．73 0．971，191，961．370 74 0．85
07366御慰労さま H4 677 16 0，155 11
〔｝
0．37 0ワ47　1．97　2．ig　2．49 0．9？ 0，4θ1，962．280．371．28
曹　　一　　一　　一鵜　　需　　欄
i1§03心魏 X1 6？？ 16 o。三55 15 1 1．49 o．94　3，99　　　　　　驚，44 1。嘆51，1go，981．82i 11o漂3
i1523新品 K1 677 16 0，155 12 0 0，371．050．？1　7。88　！。25　　　　　1，46 O，480．470，？92，930．46L 80．43
09346手口 K1 677 16 0，155 14 1 1．86 2．12　　　　　　　　　　　　　　　1，46 O，482．361，190，980．460．37L28
1050010秒 K1 6？？ 16 O，155 2 0 3．76 3．78 3．41
10989驚報 K1 67？ 16 O，155 13 3 L49　LO50．24　　　　　　0．63　1．50　2．911．45 G，790，490．46o．742．98
11622数寧 K1 677 16 O，155 11 02．23LO50．47　　　　　　1．57　　　　　　0。73 0，480．95 2．95 2．13
13081糧当 K3 677 16 0，155 16 o 2．111曾ユ8　　　　　　0．63　1ワ50　1写46 O．951，981．47 0．74 1．70
13255そろそろ 腎3 677 16 0，155 14 2 1，110．530電71　　　　　　1，25　2。00　0．73 O．470，790，980．461．84 2．13
13508大切 試3 677 16 0，155 16 20．37LO51甲18　　　　　　0．63　2，00　1g婆61，940．950，4GO，980．461．11L28
13353大学 轍 677 i6 0，155 7 0 0，374．740．94　　　　　　0．31　0．50 1，455．20 0．37
扁　　輔　　齢 庸　　需　　縛　　鱒　　悼　　樽　　鱒　　騨　　賞　　甲　　昌　　一　　曹 の　　胴　　騨
14459地球 K1 677 16 0，155 5 4 1．580，475，912，190．50 L42 4，890．910．37
15306出かける 冒2 677 16 0，155 15 01，112．630，94　　　0．311，50 1，941．421，190，980．460 37 0．85
15986父ちゃん 冒1 677 16 O，155 8 4 0，636．98 3．97L470，910．43
16130簸る 胃2 6？？ 16 0，155 10 1 0，373．160994　　　　　　0．63　1●§0 0，48£．84O．40　　　1．82 1．70
16291どちら 冒1 6？7 16 0，155 13 1 0，371．051988　　　　　　　　　　　1。GO　2．181，451．890，400．49 2．98
18132寝る 冒2 6？7 16 0，155 11 1 0．§30．71　　　　　　1，57　3ワ49 1，593，421．820．37
18244のばす〈伸・延〉 胃2 677 16 o，i55 11 1 0，740．531．88　3，94　0．63　　　　　　0甲730，482．360，790，980．910．74 0．85
18549激しい 響3 677 16 0，155 14 1 0，741．051，41　1ψ97　　　　　　1、OO　2，18o．97 0，400，980．911．1 2．56
18692働く 響2 677 16 0，155 13 4 1．581，651．97　　2．49 0，9？1．421，191，960．460．74 0．43
18910バッター 磁 677 16 0，155 8 0 1．49 0，508．01 L451．420，401．96 1．480．43
一　　一　　一　　ρ　　■　　一 卿　　唱　　“　　”　　畳
19796ヒット 61 677 16 0，155 6 o 2．23 ？．乞8 1，941．4驚2，780．98
21248北京 G1 地 6？？ 16 0，155 4 o 5．57 0．73 4．36 0．40 2．21
22092棋原 胃1
?
67？ 16 0，155 5 0 1．49 8．74 0．97 4．76　　　0．91
22203聞違い 暫1 6？7 16 0，155 13 0 0，370．530．71　3，94　0，31　3．49　0。730．48 4，401．370．74 0．43
22338まとめる 腎2 677 16 o，155 15 01，113．160．71　　　　　　0．9套　　　　　　0．73 1，941．890，400，98G．460．37L28
22751認める 冒2 677 16 O，155 12 0 1．86LO51．18　　　　　2．00 1，450．950，400，980．460．37 2．56
23560野球 巖 677 16 0，155 10 0 2，230．53O．47　　　　　0．63　　　　　3．64 0，970．47 2．38　　　1。821．11
23651やさしい 翼3 677 16 0，155 15 15 1●41　3●騒　　Oe94　　1r50　　1．46 1，191，960．911．1 1．70
23751? 犠 677 16 0，155 13 o 0，743．160．24　　　　　　1甲25　1．00　0．73O，482．36O，400，491．37O． 1．70
24122よいしょ 貿4 677 16 0，155 11 0 0，372．630。24　　　　　0甲63　3，49 0，482．36 0，981．820．37 1．28
［2｝本編（音声）度数顧語彙表 701
曜　日 幽間帯 番組の喪さ 視聴寧 語者
月　火　水　木　金　土　霞 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100男　女　億 甕出し
0．80　0ψ83　　　　　　1。09　2．73　17451。09　0．79　1、74　0匿430．52　1．17　1．50　0．32　0．86L600，950．900．501，210，206．42抜く





0．83　0。80　0．41　1σ32　0．72　1．56　1．450 73 0甲79　1．74　0．650．47　2．07　0．64　0。860，690，711，800．75 0，781，373．21回る















6。65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0◎51 3．36 0．25　　　5．06 3。79　　　0．270，921．25曹　　冒　　一　　盟　　一　　一　　瞬　　”　　層　　一　　需　　輔　　僻　　鞠 うなぎ補　　”　　幣　　齢　　鞘　　鴨　　－　　隠　　需　　一　　冒　　一
扁　　輔　　”　　藤　　鞘　　脚　　胴　　一　　一　　一　　一　　一 一　　　一　　　口　　　曹　　　曹　　　冒





1曹27　0．44　2．33　0．38　2．492，322．10 2ワ22　　　　　　0．40　3．38 2，44θ，510，480．53 0，641．83関東地方
Og85　0暫44　3673　0．38　1．662．94　　　0．461．66　0．25　1。20　2曾030，？31，520，721．07 0，182．92気温
0．89　0倉42　1。32　0．93　1．15　1．2喚　1．03。93　0．84　0．23　1．391夢2婆　0◎40　1．35　2，27L460．761．190．531，011．04 期待する
0。89　0．42　0．44　2、79　0．77　i．24　0．510 39 1 4？　0。69　1．150，5 　0。25　1e20　2．36　0．451，520，721．8？0，731，256．82こえる〈超・越〉





















2。22　0，42　0し88　1．86　0．38　0r41　1．031，891，160．462 77　0．25　1噺40　0．68　0ワ45 0．73　1ワ26　0．48　i．601，100．83 働く
0夢89　2．54　1．32　　　　　　　　　　　　　　2．57 0，211，621．85 0，252，391．331，100．83　　　　　　　　ロ　　ロ　　一　　w　　謄　　需　　鴨バッター
香@　一　　，　　需　　願　　曹　　曹　　曽　　髄　　r　　鵯　　即　　辮　　補一　　冒　　冒　　一　　騨　　尋 ロ　　　一
5，500，880．47 1，55　　　　　　0虞69　2ワ08 2，001，011．361．520．72L871，100．83 ヒット
2．66　3．39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903Og39　　1．26　　　　　　　　2曜08 2．23　1。20　　　　　　0ぼ450會24　　1052　　　　　　　　2●鱒0，552．08 北京








O置89　0．42　2e20　1．86　0．77　0．83Og39　1．47　0．69　1r153．33　0．99　1．00　　　　　0．45 0，73　1。52　0．24　1．600，9 1．25 よいしょ
702 ［2ユ本繕（帝毒）度数頽謡彙表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 畠現 縮・ 噸 π弧　瀞一 淋 闇K 程HK 日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
心願 晃出し 騨・贔舞 漣紀 顧位 度数 比率 標本 麹適　骸 実用 賢楽　ティー　り一 一ツ そ錐 髄
??
テレヒ　　τBS　　テレビ　　　韓良　　　東京
2438？世の中 翼玉 677 16 0，155 1G 2 G，3？1．05o．？13，78　　　1．50 0．48 G．40　3ワ42　G．46　G．74　1，マG
24464響ぷ 胃2 677 16 o，155 13 4 0，3？1．050．7ユ 1．57Z．00 2．441．450．472．78　0．49　1．37　　　　　0．43
24469弱い 胃3 677 16 0，155 12 0 1．86 0．94 1，251．00O．73 0．480．951819　1．47　　　　　　2耀21　0。43
25772渡る 冨2 677 16 0，155 16 00，371．581．41 0，631．00．732．44 1．940．951．19　1．96　0．46　〔｝．74
2§790笑う 騨2 677 16 0，i55 13 3 0．74LO50．473，942．19 2．440．48 1959　0曽49　1，82　1．84　0，43
00216明るい 冒3 726 15 0，146 14 3 0．40 1．516，300，331．600 78 1．03 2甲54　2甲09　　　　　0，39　0．91
01240一時 K1 726 15 0，146 13 o 3．17 o．752，100．67 0．78 2．07 0．85　1．04　1．46　1ワ18　0．45
01320一部 K1 726 15 0，146 14 1 2，771．12o．75 0，670．53 1．551．010．85　L56　0．97　0．79　0．45
01936動かす 胃2 726 15 o，i46 8 1 0，400．562．26 0．33L60 0．§24．030陰42　0．52　0．49　0◎39　0．91
0露029うつすく写・映〉 脚2 726 i5 O，146 9 o 1．121．512，101，670．53 o．52．52
輯　　囎　　鵯 鱒　　脚　　”　　一　　脚　　嘗　　卿 層　　　一　　　一　　　一 一　　一　　響　　幽　　即　　構　　齢　　静　　齢　　齢　　輔　　卿　　層　　糟
圏　　一　　墜　　凹　　謄　　の
02739覆う 腎2 726 15 o，工46 10 o 5．15 o．50 1．55 2．96　0．52　　　　　　0曽39　1．36
03038翼機 冒1 726 15 0，146 9 5 0，400．560．25 4．01 0．52 3．81　0．52　0．49　1．18
03074起こる 碍2 726 15 0，146 12 0 1，581．12．00 1，340．53 3．101．011陰69　0．52　　　　　　0，？9
03261爾る 梓2 726 15 o，146 9 2 1．12 0．254，203，010．53 1．012●11　　0．52　　0，49　　1．97　0．45
03525十度 K1 726 ユ5 o，146 3 2 1．693．01 7．56
05055気体 K1 726 15 0，146 1 o 8．43 7．56
05164気分 K1 726 15 0，146 15 4 0．40 1．512，101，6？1．06 1．030．50 0暉85　0．52　2，43　0．39　1．36
05771謙る 騨2 726 15 0，146 13 0 1．121．2§2．101．67LO6 1．011．27　1・04　0脅97　1．57　0含91
05914食う 腎2 726 15 0，146 8 0 L690．25 2，67L60 1．51 0夢52　2．43　1．97　0．45
06073? 鴇 726 15 0，146 11 o0．40 1．512，100，6？2．66 1．55 1．27　0．52　0．49　1、97　0．91
”　　輔　　一
騨　　　一　　　鵯　　　常　　　噌　　　P　　　嘗　　　P　　　一　　　騨　　　脚　　　鯖　　　騨　　　彌　　　瀕　　　輔　　　輔　　　冊 一　　　曹　　　一　　　一 一　　一　　μ　　P　　騨　　幣　　聯　　轄　　輔　　輔　　彌　　需 鱒　　鱒　　鯖　　躰　　轄
06273? 響1 726 15 0，146 5 o O．40 3．01 0．67 o．52 2．11　　　　　　0．49　　　　　　3．63
06522けさ 冒1 726 15 0，146 14 0 1．98 2．26 0．53 o．52 2．11　0．52　0．49　1．18　1．82
Q6531けじめ 冒1 ？26 15 o，146 4 0 5．54 0．25 0，520，495．12
0？743御飯 K1 726 15 0，146 10 6 0．562．01 0，672．13 2．071．010．85　　　　　2，43　0．39　0．荏5
09692しっかりする 騨2 726 15 0，146 4 o 4，011．60 0．52 LO喚5，84
09780質黛 K1 726 15 0，146 1 0 8．43 7．56
10083写翼 試1 ？26 15 0，146 12 5 O，402．251．25 O，332．13 1．032．520。42　　　　　　0．49　1。18　1．36
10129しゃべる 響2 726 15 0，i46 9 0 1．12 1．25 2，340．53 O。85　0，52　0，49　2ワ36　2．27
12590選挙 K1 726 15 0，146 5 0 5．15 0．25 0．33 1．55 0甲42　0．52　2．92　1．57
12531全蟹 K1 ？26 i5 0，146 11 00，400．δ6 4，203，340．53
轡　　轡　　騨 一　　　騨　　　唱　　　唱　　　騨　　　一　　　謄　　　幽　　　凹　　　圏　　　圏　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　曹　　　曹　　　一　　　一　　　唱　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　謄　　　凹 需　　粥　　一　　圃 胴　　冒　　一　　曹　　曽　　一　　凹　　曽　　卿　　騨　　幣　　哨
圏　　　一　　　一　　　一　　　凹　　　幽
13229空 冒1 726 15 0，146 1三 3 1，192．811．00 0，670．53 0．522．522．11　　　　　　　　　　　0零79　0，91
14379チーム G1 726 15 Qほ46 12 o 1．19 o．25 1．34 5．44 0．523．38　　　　　1．46　0．？9　0．婆5
1525§程度 組 ？26 15 0，146 14 0 0．？9 1．51 0．67LO62．33 1．§5Lo1ま，27　　　　　　　　0，97　　1．57　　0045
16289途中 翫 ？26 15 0，146 11 0 1．98 0．754，201，GOO．530．？8 2．07 0．50 Z●09　0含97　0．39　1砂36
16347? 織 726 15 0，146 12 1 1，190．56LOO 2，010．53 1．55 L561．46　L570，91
16024動物 K1 726 15 0，146 8 o 4．491．25 0，330．53 2．581．511．69　0倉52　0，49　　　　　　0響45
1743220秒 K1 726 15 0，146 2 0 3．76 4．03 3．18
17940ニューヨーク G1 地 726 15 0，146 10 1 0，400．56L25 1，671．60 LO13．38　0。52　　　　　0．79　0，91
19424半分 綴 726 15 0，146 10 20，401．122．01 2．13 1．03 3．02．42　0．52　0．49　1。18　0．45
20229広い 饗3 ？26 15 0，146 14 5 1，981．12L 5 0．67 0．78 1．032．52
ψ　　脚　　障 甲　　　鱒　　　鱒　　　頼　　　一　　　弊　　　鱒　　　m　　　p　　　昌　　　η　　　「　　　凹　　　「　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　｝　　　一　　　騨　　　昌　　　「　　　唱　　　唱　　　騨 帽　　一　　謄　　， 一　　冒　　一　　曹　　曽　　曽　　凹　　凹　　巴　　「　　鱒　　脚
一　　　一　　　凹　　　一　　　一
20806? 蟻 ？26 玉5 0，146 8 G 1，192．81 2，G10．53 1．55 2．G21．69　　Q．5Z　O．9マ　0“39
2084？＋〈プラス〉 61 726 15 0，146
? 7 0，404．490．75 1．00 1．03 4．03●42　　　　　　0。97　　　　　　0．91
21712北海道 K1 地 7£6 15 0，146 9 0 1，580．561．25 1．67 1．03 0．501e69　3撃65　　　　　　　　　　0．45
22446まるで 腎3 726 15 0，146 11 1 0，790．561．25 1，002．13 0．52 0．500砂85　1，56　3．40　　　　　　0G45
22963むける〈向〉 判2 726 15 0，146 13
〔｝
2，380．561．00 0．67 1．55 1．551．011．27　2．09　　　　　　1，18
23304燃える 冒2 726 15 0，i46 12 0 0，401．12O．502，101，002．663．27 0．52O．50 1，27　1．04　0．97　1．18　1．36
23384鰻も 腎3 726 15 o，146 12 0 1，982．251．00 0．33 0．？8 2．58 0．42　1。56　0．97　　　　　1．82
24682来週 K1 726 i5 0，146 12 1 0．40 0．502．101．3篠L603．11 2，11　1。56　1．46　1ワエ8　0曾45
25696分ける 響2 726 15 0，146 13 1 2．251．51 1，340．53 0．523』2 1，G41，950．？9
25966囲＃ ？26 15 o，146 11 o1，190．56O．75 1．oo　1．601．55 o．52玉，0玉 O．85　1。56　　　　　　0．39　2，73
一　　一　　一 「　　口　　頼　　”
00527当てる W2 771 140，136 11 0 1．20 1．08 2，150．57O．83 1．11 2．16，36　　　　　0ワ52　L26　0．49
00584? 胃1 ？71 140，136 6 9 1。6王 2．87 2．16 0．45　　　　　1．04　2．95
01141いずれ 博1 771 140，136 14 o 0，850．600．81 1，071．142．50 2．211．08O．45　1．12　0．52　0，42　1r46
01530いっぺん〈一遍〉 X1 771 140，136 12 0 1．20 0．54 2，871．14 Lo81幽81　　　　　　1．04　1，26　1．46
0叉901設える 誓2 771 14O，136 1 0 8．43 7．56
01956うすい 栂3 771 140，136 7 2 2．96 0．36 1．66 1．622．72　　　　　1．（ン茎0．84　0．婆9
02032訴える 冒2 771 140，136 11 o 2，121．200．54 0，361．71 4．21 2．21 0．45　1．68　1．04　0．84　0ワ97
03080揮さえる W2 771 140，136 11 7 1，700．601．88 L66 2．771．080．91　1．12　1，04　0，42
03U9おじさん 冒1 771 140，136 10 1 0，420．60O．812，251，791．71 2．7？1．08 1．36　0．56　1．04　0◎42
03266おなか 綴 771 140，136 12 5 1．201．34 2，150．57 1．111．080耀91　　　　　　2ワ61　1。26
〔21　本繕　〔壷声〕　霞数罎語彙裏 ？e3














3．31　1635　　　　　　0。99　　　　　　0．44　16101．65　0．45　0．25　1．97 2，340，361．460 52　0．54　1。02　1．990， 81．11 購
0．47　1．35　0．47　0。99　0，82　0．88　2す191e24　0．22　0．99　1．720．59　L32　1．49　　　　　0。971．300．5《1，021．141，270，223．64起こる
2．84　　　　　0．47　0．50　0．82　2。211．65　　　　　1．48　1．23Og53　1，28　1。08　1e940052　　1689　0．25　　1曜嘆20，681，563．64遜る
4．51　0。94　　　　　　　　　　　　　　L64 0，672，470．493．97 3．90 1．47 温度
6．77 3．70 3．97 3。ao 0，881．33 気体
0，95　0．90　〔｝．47　1．99　1．23　0．88　0．551．24　0．6？　0．99　1，231，850，851．441．040．54L530．85O，781．56 気分








4．73　0．45　　　　　　　　　　1964 1．24　0，45　　　　　2．46 4，321．46 0，810，253．131，080．89 けじめ
2，3？　O．45　0．94　0．99　0．82　0，44　1．101．57L230．741．850．6蔭1，80．0．26　1甲08　0．76　1c99G，681，563．64御飯
4．26　0990　0．47　　　　　1．23 1．24　　　　　0．74　2．22O，590，792．34 0．81　　3．41L47 しっかりする








0曹95　2，26　0，94　0c99　0。41　0．88　〔〕．551．24　0。67　0．99　1．230．59　0砂79　1．49　　　　　　1．94 0．78　0，81　1．02　1．4．21， 80 89 程度
0し45　0し47　1．99　1。23　1．33　1．641．24　0．90　0。49　王．48Og59　0，79　1．0？　1，80　0●491，560，271，530．5？ 0，781．56途申
1．89　0曽45　0曽4？　1曹49　L64　0．880． 3　0，90　1．48　0．74 1．06　0耀64　2し52　0c491，300，541，530．571，080．89 隣
0．47　2，71　0．47　0ゆ50　2，05　0甲44，831，341．73．55　1。06　0．21　1r441，040，271，271．420，681．78 動物




























本舗 C赫 番総のジャンル チャンネル
全体 出現 織画・ 噸　　　　彫エストー ス寮 照民 開K 日本　　　　　　　フジ　　テレヒ　　テレビ
番弩 屍幽し 麗・贔同 瀧己 譲位 度数 此率 標本 麹道 簸 鶏　妻楽ティー　り一 一ツ そ醜 齢
??
テレヒ　　τBS　　テレビ　　　絹日　　　蒙京
03556カーブ 01 771 140，136 6 0 1．27 0．54 7．49 1．11 1．62 0，523．37
03584海外 k1 771 i40，136 11 0 2．97 0．8ユ　　　1．07 0．83 1．11 2．72　1．68　0．52　0．84
0437？可能性 組 771 140，136 12 2 3．39 0．27　　0．36 3．33 2．？？ 〔｝．91　玉．12　0．52　0．42　1ψ46
04701考え 瓢 771 140，136 12 o0．852．410。81　　　　　1．07　1，14 2．77 1．620．45　　　　　　1．56　0甲42　0．49
04806完全 試3 ？71 14 0，136 14 o 0．42L20．54　　　　　　0．72　0．574．99 0．551．080．91　1．12　0．52　0．84　1。95
05659? 冠1 771 140，i36 7 o 0．42 0。819．OO　2．15 1・81　　1辱12　2．08　1●69
06269くれる 響2 ？71 140，136 11 7 0．85 0．60 0，365．70 1．081．36　1．68　1．04　1，26　0．49
06318詳しい 腎3 77i 14o，136 12 2 0．85L81Or81　　　　　　1．43　0響57．83 2．21 0．540．45　0．56　　　　　2ワ11　0．97
06011異体的 K3 ？71 140，136 11 0 3．39 0．81　　　0．72 0．83 2．21 2927　0e56　　　　　　1．26　0，49
06992校舎 K1 771 140，136 1 0 8．43 7．75
閂　　謄　　幽 一　　■　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一　　柵　　嗣　　騨　　補　　輸
願　　　轍　　　樺　　　P　　　騨　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　冒　　　一　　　爾　　　盟　　　需　　　一　　　”　　　一　　　一 一　　　一　　　冒　　　曹 一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　謄　　　一　　　　一
06995口奨 K1 771 i40，136 1 0 3．76 7．75
07088行動 K1 7？1 140，136 10 o 1．701．811．61　　　　　0。57 3．87O．5窪O甲91　1．68　　　　　0．42
07597鼠会 K1 7？1 140，136 9 0 3．82L20．81 1．11 0甲45　0．56　2．08　2．11　0．49
08516砂糖 K1 771 1毒 O，136 6 1 o．42 2，15　　　　　　　　　　　乞ワ85 1．62o．91　　　　　　0，52　1．26　2．43
08569さまざま 冒3 771 140，136 12 20．851．201．08　　　1．430．574．21 1．66 2．701．12　0．52　0。42　0。97
08592さようなら H4 771 140，136 11 1 1．81 2．252．五51、？10．83 LO80．45　1．12　1。56　0．84　1．95
08887酸累 K1 7？1 140，136 2 1 6．620．81 7．56
10783しょうが K1 771 140，136 3 1 2．15　　　1．071．71 4，17　　　2．92
10972商品 K1 771 140，136 6 2 1．70 LO8　　　2．15 0．55 2927　　1．68　　　　　　　　0，42　　1，95
11099食事 K1 771 140，136 11 1 0．85L201e34　2●25　0．36　1．14 0．834 4 0．45　1．68　0．52　　　　　0，49
韓　　囎　　騨 騨　　　凹　　　一　　　嘗　　　■　　　圏　　　一　　　一　　　曹　　　需　　　圃　　　需　　　需　　　鯖　　　粥　　　輔　　　鞘　　　轍　　　η　　　一　　　騨　　　昌　　　凹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹
一　　　一　　　一　　　■ 一　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　　一
09§40事態 K1 771 140，136 9 0 4．67 0，27　　　　　　0．36　0．57 3．32 1，681，560．84
09876ジバン G1 入 771 14o，136 1 0 7．98 5．90
13618だいぶ K3 771 14O，136． 11 o 0．85！，20 0，81　　　　　　1。07　0．572 50 1．11 0．45　　1。12　　　　　　2夢95　0．97
14729調子 K1 ？71 140，136 8 3 1．27 o．27　　　　　1，715．83 0．55 3．17　　　　　　2．08　0．8睦
15460日葡〈代＆〉 騨1 ？71 1喋 0，136 6 o 0，367．41 0，45　1．68　　　　　2，95　1．46
16441俸う 冒2 ？71 ま4 0，136 13 04．24 1．08 1．11 2，2？　　　　　　1．04　1，26　0。97
三66§7内容 組 77三 14O，136 12 o2．121．200．54　　　1．07 8．431．11o．540．91　　2耀79　0．52　　1●26
1677婆なかま 昇1 ？？1 140，136 11 2 0．85L81 0，723．420．83 i．11LO80ψ91　1912　0。§2　　　　　　2。43
171922園 組 ？71 140，136 13 o0．42 0．601．08　　　1．79 2．50 o．55LO82。27　0。56　　　　　　0。84　1ψ46





18252のび．る〈1申・延〉 糊 ？？1 14 0，136 9 1 2．12 1．88　　　0．36 0．83 1．112．？01e81　　　　　　　　　　0。84　0ワ49
18517履く 響2 771 140，136 6 0 0，546，753．22 0．54 3，650，422．43
18574挟む 腎2 771 140，136 7 1 0．42 2，69　　　1、07 3．241．36　　　　　1．04　1。26
18979発表する 耽 ？？1 140，136 蕪 0 3．82 0．600．5婆　　　0．72 2．770．§40．91　1．12　　　　　　0．42　1，46
19027はなす〈離・放〉 薯2 771 140，136 10 0 0．421．81 0‘27　2r25　　　　　　3．990．83 2．160．45　2．24　0．52　0．42　1．46
18332ばあちゃん 翼1 771 140，136 9 0 O．42L20．2？　　　2．87 L66 1甲36　1，12　1．56　0．42　2．43
ユ8831バチョレック e1 人 771 140，136 3 0 o．42 o．82 5，890．56
18938ぱっと 賢3 771 140，136 12 1 1．201，342，251．790．83 2．160，45　1．68　0、52　ユ．26　0．97
19810ビデオ G1 771 140，136 8 6 0．42 0，813，501．43 0．540．91　3曾91　　　　　　0．84　0997




20465深い 胃3 771 140，136 9 3 1．270．60 1，072．28．50 0．55 O．54 1．68　1．04　1甲26　1．95
20975振る 騨2 771 140，136 12 o 0．42 0．601．61　2．25　0．36　0．572．50 1．11L620響91　0●56　2．08　0、84
21353? K3 ？7ユ 140，136 12 o 2．410，814，500，721．71 i．112．161．36　1。12　　　　　　　　　　L46
22583みごと 冒3 7？1 i40，136 11 11．27 1．34　　　0．720．572． 0 0．54Or45　　0嘗56　2●08　　1，26　　1耀95
22967向こう 腎1 7？1 140，136 14 0 0．852．410981　　　　　　1．o？　1。14 0．55 1．081。36　1．12　1．04　0。42　1．46
23284申し土げる 響2 ？71 140，136 13 0 1．70 1．201，34　　　0．361．14 0．55 1．08 1、68　　　　　　1．26　2．43
23353もしもし 魍 771 140，136 12 9 θ．421．200．2？　　　　　　1，0？　3，99 0．55 0．541r81　0，56　2661　0，84
23773山繭 冒1 人 7？1 140，136 7 0 0．85 0．5？9．15 θ．55 4，531，120．52
24193温一ロツパ 6i 地 771 140，136 9 o 3．39 0，27　　0．722．50 LO82．27　1，68　　　　　　　　　　1．95




00055あいさつ K1 831 13 0，126 7 o 0．46 0．29　　　　　　2．31　2．460．90 3．90　　　　　　0．56　1r82
00432汗 冒1 831 13 0，126 8 14 L302ψ03　2742　0，77　0ψ61 2．331．46　0．60　2．24　　　　　0．52
00455あたたかい 胃3 831 13o，126 10 50．46L301．45　　　1。540．61 1．79 o．581．95　0尋60　1．68　0．45
oo991いくつ 鴇 831 13o，126 11 6 4．540。53　　　1。5喋 3，喋9 玉・8三　〇．§6　◎．91　G．52
02087馬 胃1 831 130，126 5 0 0．651齢45　　　　　　　　　　　3、071．？9 2．91 3．01　0響56　　　　　　1．05
02697応じる 鑓 831 130，126 10 0 2．74 0．65玉．45　　　0．39 1．79 0．580．49　L20　1．12　1．82
02771多く 綴 831 130，126 12 1 1．371．30 。87　　　1．160．610．90 i．79 0．580．49　1．81　　　　　1．82　0，52
03323おふくろ 翼1 831 130，126 4 0 4，241．23 6巳62　0。56　　　　　　0，52
03393想い出 腎1 831 130，126 9 1 0．460．650．8？　4，85　1．93　0．61 i．19 0．580．98　　　　　　1甲68　0。45　2尋10
03410表 鴇 831 13 0，126 9 o2．28 0．δ8 5．38 0．60 0．582，443，010．56
【2｝本編（音鱒〕度数韻語彙裏 705
曜　日 時間帯 番組の長さ 携聴率 話者
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～吋15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3，7～8．O補00男　女　地 死鐵し










6．7？ 3．70 8．88 4．04 1．47 校舎
一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　縛　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　冨　　　一　　　一　　　一　　　ρ　　　一　　　一　　　昌　　　卿　　　P　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■ ，　　一　　一　　一　　一　　剛　　隔　　一　　一　　一　　曹　　一
6．15 3．36 320 4．27L47 目爽
1901　0．97　　　　　　0．53　〔｝曽88　2陰37　1。171，331，920．791．90　0．28　1曹83　0．39　0。520，84G，871，640．610，94 ．19 行動
2953　　　　　　1・51　0．53　2陰20 0．44　0．96　0．26　2．11Oc63　　　　　　1，37　2．32　0倉520， 61，731，090．61O，94 ．19 艶気
2．51　　　　　　3，5乞　0・4？ 1．920．53LG63零17　2●27　　　　　　0．39 Z，23　G．29　1。Gg　G．30o，522．14 砂糖
0，51　　　　　　　　　　0．53　1．32　2．37　2．3§0巳44　0●？2　0φ79　1，851．27　1．98　0．91　0．391，390，581，090．910，73 ．67 さまざま
1．§2　1す45　　　　　　2．66　0．4喋　0．950．44　0●72　1，59　1．06L42　1．83　　　　　0．521．1i　2．020．270．610，840，711．70さようなら
5．32　　　L60 2，910．791，903．12 3．90 1，050．95 酸棄
3．02　　　　　　　　　　3¢？9 2，640．79 5，070，850．68 0，843．18 0，522．14 しょうが




8．21 3．36 3．97 3．82 1．36　　　3．90 ジバン
1．52　2，42　2．01　　　　　0．姦4　　　　　0．5g1．33　乱．20　0●53　1●06o。85　0，68　1，16　296〔｝G．8窪　〔｝．58　1．64　0．91O，941．19 だいぶ
1●45　　　　　　1．60　1．？6　0●47　1．761． 7　0．24　0。53　1．850．28　0．46　1．16　4，16O．28　0．58　1．09　2．13L47 翻子
0。97　　　　　　2．13　　　　　　0．95　3・521，77　0．24　0，79　1．58 1．3？　　4．16 1，110，290，272．441，260 8 争前〈代名〉
0．51　　　　　　2甲01　2・66　0．88　0し950．88　1孚92　0．53　0．533曹17　　　　　　1．37　1甲16 0，282，020，820．910，63 ．91 伴う
1．52　0，48　0．50　　　　　　2・20　0．95　1．17ie33　0．96　1906　0．791．90　1．13　0．46　1置54　0．52L390．871．090。61O，84 ，193．90内容
1．52　1．93　1．01　1．06　0．製　0．952．21　0．48　1し06　0．？9 1ψ27　1．13　1．37　0．39　0曽521．95　 　0．821．221，360．24 なかま
1．52　1．45　0．50　1．06　0，44　1・42　0．590．88 96　0，？9　1．32 1。27　0．8δ　1。37　0．77　0．521，工51，641．220，841．43 2回








5，800，500．53 5。31　　　　　　　　　　0曹53 2．97　　　0．52 3．75　　　0．301，36 ．24 バチヨレヅク











1．01　0．97　0．50　2．13　0．440．47　1．761，33　　　　　　1，06　1。851●27　0甲57　0，91　0．39　2●600， 8　 曜87　1。09　19830．84L43 もしもし




1．09　2，60　　　　　　2．29　　　　　　1，02 ．38　〔｝。26　0．85　1奮140．68　　　　　0。74　2．08　2．241， 00，620，881．311，350．26 あいさつ
0．55　　　　　　2．16　1．15　0．95　1甲53　0甲631，291，141．140。68　0．31　1．23　2．491，200，311，470．98！．240．51 汗









本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 籔喜・ 噸　　　κラエストー 矧 理月K　　葭HK　　舞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し 翻・晶隅注露己 掘立 度数 比率 檬本 報這 簸 期　ヨ楽ティー　リー 鵯ツ そ碓 建台　　駐薄　　テレビ　　了BS　　テレビ　　錘ヨ　　〕腺
03463おりる〈下・降〉 胃2 83五 130，126 11 0 1．300，87　　　　　　0．39　1耀843．59 1．16　0，492．412．240。91
03734開発する H2 831 130，126 4 0 0．46 1．94 3．47 1．79　　　　　3．90　0．60　　　　　0砂45
◎4139方々 冒1 831 130，126 9 0 2．28 1．74　　　0．390。61 1．79　1．16　　　　　　　1，20　0．56　2．27
04180勝 胃1 831 130，126 5 0 1．93 7．17 0．60　　　　　　　　　　　　　　　　　4．99　0．52
04246かつてく醗〉 冒3 831 130，126 11 0 1．371．301．16　　0，77 1．79 1．19　1。16　0．49　1．81　0．56　0．91　1．05
04334カナダ 61　地 831 130，126 4 o 0．46 0。58　　　0．39 8．07 4．88　　　　　　　　　　1e36
04445髪 剛 831 13 0，126 7 230．46 2．59 2，700．61 1。16　　　　　　1．20　1．12　0、45　3915
04504画品 K1 831 13 0，126 10 oo．91 0．650，584，860．7？3．59 0．60　　　　　　1。95　1820　0．56　　　　　　2．62
04914消える 博2 831 13 G，126 12 1 o．91 1．300，292，420，773．07 1．19　1．16　1。95　　　　　　1。68　0．45　0．52
05724キライ 胃1 831 13 0，126 9 2 2．74 0．58　　　0．771．23o．go 2．98　　　　　　0r49　　　　　　1，12　0．91　1．§7
一　　　圏　　　一
鞘　　隔　　轍　　幕
05947クールベ G1　人 831 13o，126 1 o 8護3 7．75
06147暮らす 冒2 831 三3 o，126 10 2 0．46L30 0，394．91o．go 0，58　　　　　　　0．60　2，81　0．91　2．10
06195繰り潔す 響2 831 130，126 11 0 2．28 2．590，582，420．39 2．98　1．16　0．98　　　　　　　　　　　0，91　1φ05
06835こいつ 蹴 831 13O，i26 9 o 1，166．14 0．98　1。81　1、12　0．91　2，10
07214コーナー G1 831 130，126 10 21．37 0，582，421，160．612．69 0、60　　　　　　0．98　1．81　1．12　0．45　2，10
073？9午後 試1 831 130，126 9 1 2．74 2．03 2撃38　　　　　　2944　0ワ60　　　　　　0．91　0，52
08366桜 犠 831 130，126 6 0 2．741．940．87　　　0．39 2ワ98　　　　　0．98　　　　　0，56　0．45　2．10
08821三振 試1 831 13 0，126 7 o 1．83 0．87 5．38 1、19　　　　　4。39　0．60　0，56
09338しかも 響4 831 13 0，126 11 2 1．371．300787　　　　　　　　　　1．23．69 1．19　1．75　0。49　　　　　　0．56　0．45　2．62
11423人生 K1 831 13 0，126 9 3 0．65 3．58　0響58　0．49　0．60　1．12　　　　　　1．05
榊　　”　　鼻 騨　　騨　　鞘　　弾　　騨　　一　　冒　　隔　　一
圃　　　一　　　一
11812進める 将2 831 13 0，126 13 o 2．28 2．591．16 3．58　1．16　0、49　1．81　0．56
11818スタート 61 831 13O，126 12 0 o．91 0。S50．87　　　1．16 3．59 0．60　0冒58　0．98　0曾60　3．37　0骨45　0専52
11867捨てる 響2 831 13 0，126 10 1 0．91L30．29　4．85　1含16　1．84 0．60　1。16　　　　　2．41　　　　　0．91　2．10
11989済む 貿2 831 三3 0，126 9 0 o．911．940．87　　　0．392．46 1．79　2露33　0．98　1．81　　　　　　　　　　0．52
13443大した H3 831 130，126 10 00．910．651．16　　　0。771．231．79 1．19　0。58　0e98　　　　　　1．12　0．91　2．10
13729亙い 冒3 831 130，126 1θ 0 1．83 0．58　　　　　　1．16　1．231．79 3e§8　　　　　　1346　　　　　　1。12　0．91
13946足す 響2 831 13o，126 4 0 5．830．29　　　1．16 5．24　　　　　　0．60　　　　　L36
13968只今 冒1 831 13 0，126 12 3 0．461．300．87　　　　　　0．39　1，842．69 1．了9　　　　　　0．農9　1．20　　　　　　2．27　1．05
1420？黙る 算2 831 13 0，126 9 0 o．650．29　　　　　　0．39　§．53 5β1 2．93　0960　0．56　0．91　1．57
14687注目する E2 831 13 0，126 12 o1．83 2．69
脚　　¶　　卿　　圏　　讐　　冒　　圃　　胴　　圃
15709というわけでく接〉 購 831 13 G，126 11 10．46 0，582，423．0§0．90 0．98　1．81　1，68　0．45　2．10
16098旧い 輝3 831 13 0，126 10 5 1．300，584，851．163．§9 1．79　0●58　0●49　0。60　1．12　0．91　1．57
1682？なくなる 冒2 831 13 0．三26 12 o 0．911．301、16　　　1．160．610．90 0璽60　1．16　0，98　0．60　1968　0．91　1rO5
1？268西 巌 831 13 0，126 11 o 1．37 0．650零58　　　　　　1。i6　1923．79 1．790．58　0．49　1．20　1。680．45　LO5
17678日本ハム〈球団名〉 冠1　組 831 13 G，126 7 0 2．74 6．27 1919　　　　　　　　2●嘱　　　　　　　　2倉24　　　　　　　　1．05
18099値段 薮1 831 13．o，126 8 1 4．540．58　　　1．54 0．60　2．91　0。98　ユ．20　0．56　0、91
18219のせるく乗・載〉 報2 831 13O，126 6 1 1．37 2．32　　　0．39 0．90 O．60　3響49　0冒49　　　　　　　　　　　　　　　2e62
18863はっきり 翼3 831 130，126 13 20．910．650．58　　　1。163．07 1．19　　　　　1、46　2．41　　　　　0，91　i．05
18883発見する 麗 831 130，126 8 0 0．911．301．16　　　1。161．23 1．79　0．58　1甲46　　　　　　0．56　2，27
19167払う 算2 831 130，126 9 0 1．370．650．29　　　　　　1．16　3．07 1．79　　　　　2甲44　　　　　1．12　0．45　1．05
罰　　　一　　　一　　　一 冒　　謄　　一　　一　　一　　需　　騨　　需　　輔　　冊　　曽　　鱒　　卿　　尊　　需　　冊　　盟　　冒　　一　　冒　　■　　一　　昌　　，　　鞘　　い
20528複累数 K1 831 130，126 1 0 8．43 7．56
20374VTR 61 831 130，126 11 o 1．301．16　　　2．70 1r16　0．49　1．20　3r37　0璽45　0．52
21534ほうる w2 831 13 0，126 6 1 0．29　　　1，160．617．17 0．60　　　　　　1．46　　　　　　0．56　3璽63
2i882ポンセ 01　人 831 13 o，126 4 o O．91 9．86 0．60　　　　　5．37　0．60
22186混ぜる 腎2 831 13 o，126
? o 0．65 1，934．30 1●20　　　　　　　　　　　5f？7
22498翼ん中 響1 831 13 O，126 12 1 o．91 1．301，45　　　1．16 5．310ワ60　　1耀75　　1，46　　2‘41　　1，12
22506稟 響1 831 130，126 5 0 1．30O，29　　　3。86 1．16　　　　　　　　402i　　　　　　　　　　　　　　2．10
22763みなさま 犠 831 130，126 10 20．9i 2．591．16　　　0．39 1．79 1，？9　0．58　　0，98　　　　　　　　0響56　0．91　2幽10
23646野菜 K1 831 130，126 8 4 L30，87　　　　　1．93　1．84 0．60　0．58　　　　　　　　　　2。24　　　　　3．67
24，X33理磁 K1 831 130，126 9 0 1．830．650．29　　　　　　0甲39　3．〔｝70．90 1．79　1．16　0．49　3．01　0．56　　　　　　0，52
聯　　齢　　楠　　需
25196レース 61 831 13 0，126 5 o 1．65 0，49　　　　　　2．24　　　　　　4，19
25705わし〈韻〉 胃1 831 13 0，126 8 o o．65 1，933．68 5．31 0．98　1，20　2．81　0．45　1．57
00182赤い 騨3 893 12 0，116 10 20．50 0。63　　　0，422。663．88 0．65　1r26　1“59　　　　　　1．82　0倉49　1914
00248安芸ノ島 蹴　　人 893 12oほ16 1 o 1．65 5．go
00560兄貴 冒亘 893 12 o，116 8 o 0．50 0．70 0，425．99 0．65　0．63　0953　1．30　0．61　2．95
00911イエイ q4 893 120，116 6 0 0，635，253．34 0．65　0．61　4，43　〔｝ワ57
00953思 響1 893 120，116 9 2 1．40〔｝．63　5．25　2，09　0c67 1響26　2．64　　　　　　　　　　1．97　0757
00970いきなり 響3 893 120，116 11 o 0．50 0．94　　　　　　2●92　0．67 1。30　1．82　1，48　2．27
01682芋 犠 893 120，116 3 0 6．32O．31　　　0。84 6．30　　　L30
020Z5葵しい 胃3 893 12 O，116 11 6 1．401．252．630。84L330．97 1．29　1926　0．53　　　　　1．22　0．49　2．2？
［2］本編〔音声〕度数領語彙裏 707





0喧55　2．08　3甲？9　　　　　　　　　　　　　　　0．633 33　　　1．71 1．831．23　　　1．120 30　1．87　　　　　　1．971，350．26 勝
0●52　1908　　　　　　2齢84　1．02　1・260．48　1．03　0，85　1．420．68　0992　0，25　2．91　09560，900，621，181．310，？91．54 かつて〈副〉












0．55　　　　　1．62　　　　　1．42　　　　　3．790，781，711．144，10　1．22　　　　　　1。25 1，550，292．300，9 1．28 桜








2φ18　0．52　1。08　1．15　0．95　0．51　0．631 43　LO 　1．14　0．572倉05　0。61　1．48　　　　　　1ワ121，501，241．181，130．77 大した
1609　0．52　　　　　　　　　　3．31　0．51　1．26．91　0，26　1799　0．280．68　1。53　0998　0．42　1。121．80　0．31　0●88　0．98O， 01．28 卜い











3．12　2．16　095？　0甲47　0．510．48L291．99 2，440，980．42，101．87 0，452．31 のせる〈乗・載〉
1．09　0952　1．08　2r29　1倉42　0851O，48　 ．03　1．42　〔｝．852 0 　0931　1．97　0．420φ60　1．55　　　　　　1．971，240，264．20はっきり
1．09　1甲04　　　　　0．5？　1．42　0．51　a．53O．48　1．55　1．14　0．571，37　0．92　0．25　0r42　3．36 0．30　0．93　2．35　0．331，0 1．03 発飽する
1．09　0r52　2．16　0．57　0．47　1．02　1．260 48 0 52　0．57　2。2？ O．61　1，23　0．42　2，800ワ60　　 　　　0．88　2．631，020，774．20払う
嘔一一一一隔常鞘鴨齢騨騨曽”一一一一一回囎“輔購脚， 需　　冊　　冒　　一　　冊　　一　　騨　　騙　　冊　　僻　　”　　扁　　腎　　謄
7．10 3．69 3．97 3．90 L47 複聚数
1．09　　　　　0．54　2，29　1．42　1σ530．48　0．26　1．71　1．421．22L480．830．560．90　　0響93　　0・88　　1，31LO21．03 VTR
1．09　　　　　3．25　1．72　0．47　0．51 O，520，282．840．31　0。49　0．83　4．48 2，351．641，350．26 ほうる
5，730，540．57 4976　　　　　　　　　　　0．85 2．95　　　0．56 3．42　　　0．66 1，350．26ポンセ
0，55　　　　　　2、16　　　　　　2，84　0喧51　0．631，551，420．571，831．72 3．00　　　　　　0．59　0．330，342．57 混ぜる
1．64　〔｝e52　1。62　1．15　　　　　2．〔｝40．48　0．78　1．14　1．42i．37　1。22　1．48　0．421，500．930．291．3i0，901．28 翼ん中
0．55　0．52　2。16　　　　　　　　　　3．06　0θ63 1，422．27 0，612．70 1．80　　　　　　0，29　1．970，562．05 翼
0．55　〔｝．52　1置08　　　　　　2．37　1．02　1．261曹43　0．78　1甲14　0．851。37　0．61　1．？2　0．42　0．56O．30　2．49　0．88　0．330，681．80 みなさま




1．09　0．52　　　　　5．16　0．47 O．48　0．52　0．5？　2．270．92　1，9？　　　　　　1．12 0．30　　　　　　0．59　3．281．47 わし〈儘〉
1。7？　1ψ13　0●59　0．62　0．51　1，66　0．682・58 。56　0．93　0．620．74　0．99　1．O？　0．90　1r211，6 ，010，640．711，220．56 赤い
7．o桑 6．19 3．97 4．271．4？ 安芸ノ鴎
0、59　1．69　0．59　3響11　　　　　　1。10LO3　1．12　0．31　1．540．33　1．60　　　　　　3．03 0．65　1．68　　　　　　1．？8L22　　　9．10 兄貴
2，053，311．37 2，161．54 0，992．40 0，342，551．0？0，860，288．20イェイ
1．18　　　　　　1．17　1．86　1．03　1e661。55　0．84　0．31　1、541．48　0。66　0．80　1億35　1．21 0。65　1．01　0齢96　1．421，100．83 葱
1．18　2置26　1麓76　0．62　0．51　　　　　　0．680，562，160．920，66i，861．350●65　　1．35　　0896　　1．07，340．28 いきなり
5曹28　　　　　　　　　　　　　　1066 2，520，310．626 6　　　0．80 0．32　3．03　　　　　　0甲710，860，563．65＃ア
2サ37　0．56　0．59　1。24　1903　1。101．55　0．56　0曹93　1．232倉22　0●99　0953　1甲35　0．610。32　2．36　0ワ64　0．？1，861．39 即しい
？gg ｛2］本編〔音声〕度数讃語彙表
本編 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 環現 敦育・ 噸　　　　筋工澄一 ス寒 糊K N目K 日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し 騨・鯛 注紀 顯位 度数 比率 標本 鰻選 駿 鶏　曇楽ティー　り一 “ツ そ醜 轄名 賄 テレヒ　　TBS　　テレヒ　　韓日　　　某寒
02042うつるく写・譲〉 栂2 893 12 0，116 10 o 0．99 O．701．5？　　0．84 1．94 0．65 1．06　0965　3匿G4　0。98　0．57
02084奪う 梓2 893 12 0，116 9 1 1．荏9 O。94　　　　　　　　　　　1ワ33．88 2、64　　1。96　0，61　0・49　1．14
02111＃梅さん 冒1 893 120，116 1 o 7．98 6．81
02562エロ本 H1 893 1乞 o，1玉G 1 o 5．G1 ？．8乞
02684応擾する H2 893 12 0，116 8 1 1．49 2，202．63 0．97 3．17　1．96　1。22　0ワ49
03150謡い 冒3 893 12 0，116 10 1 L88　　　　　2。661．94 0．65 0．63 2．11　1930　1，22　0．49　0，57
03264驚く 冒2 893 12 0，116 12 1 O．50 0．701ワ57　2ワ63　0．42　1◎330．97 1．890‘53　3．26　0孕61　0．98
03548母ちゃん 犠 893 i2 0，116 3 o ？．98 5r82　　　　　　　　　　　　　　　　　0，57
037？9返す 響2 893 12 0，工16 9 0 0．99 1．88　　　　　2．66 1．29L890．53　L30　1．22　　　　　L14
04224掌校 K1 893 120，116 11 0 0．50 4．920．31　2，63　0．42　0、67 2．58 3．150．53　　　　　　　　　　　　　1．14
齢　　椿　　齢 ”　　鼎　　榊　　齢　　騨　　鱒 一　　一　　隔　　一　　一　　一 －　　　一　　　一　　　曹
05219客 K1 893 12 0，116 8 0 O．31　2．63　2ひ09　3．33 1．29 0眞65　　　　　　2．46　2重27
065？？結婚 K1 893 ．12 0．叉16 7 o o．？o0．31　2．63　2．51　2．00 4．520．630．53　　　　　　1．22　0949
07？96細か（い・な） 冒3 893 12 G，116 11 1 O．50 0．700．63　　　　　　2．09　1．330．97 O．65 0．630．53　1．30　2。43　0．98　0．57
08068差 K1 893 12 0，116 10 1 1．98o．70 。31　　　1。2S 2．91 1．29L261．59　1．30　1．22　0砂49
08113最高 餐3 893 12 0，116 11 4 1．98O．70G．63　2，63　1。25　0◎6？ 0．65 0．63 0●53　2e61　1．22　0，49　1融14
08429さす〈他〉 響2 893 120，116 6 1 2．810．94 4．85 0．65 2．52 1．30　　　2，46
09777貿間 継 893 12 0，116 9
?
2．97 1．57　　　0．42 1．94 0．53　0．65　1．82　1．97
09786失礼 x！ 893 12 0，116 9 o 0．50 0．70 2．63　　　5，320．97 o。ε§ O．53　3．26　1．22　G．98　0，57
10935少年 κ1 893 12 0，116 4 o 1．49 2．51　　0．42 1．59　3．91　　　　　　1．48
09899自分達 匠1 893 120，116 9 o 1．98 L57　　0，42　L33 1．94 0．53　　　　　　1，22　2，46　0．57
扁　　　回　　　冒 冊　　葡　　瀬　　静　　舶　　柳　　櫛　　脚　　｝　　靴　　静　　常　　噌 回　　輔　　楓　　鳳　　層　　圃　　胴　　需　　需　　響　　一　　胴　　胴 一　　　■　　　一　　　一 昌曽唱讐巴騨脚，購曽嘩騨騨騨辮儒嶋襯”冊爾需需曹需曹曹曹曹曽 凹　　一　　一　　唱　　嘗　　一　　”　　髄　　騨　　P　　卿11732すぎる 冨2 893 120，116 12 o 2．荏80．70 2．66 1．94 2．58 0．631959　0．65　0．6三　〇．49　0．57
1ユ849すっかり 騨3 893 12 0，116 11 1 L401，572，630，840．67θ．97 1．30　1．82　1．97　1．70
11879ストライク εユ 893 12 0，116 6 0 3．33 6．80 O．633．70　　　　　　　　　　　　　　0．98　　1◎14
12G41座る 腎3 893 12G，116 9 oL49G．7GO．94　　　　　　G．84　0．6？1．94 2．11　　　　　　　　2e43　　1■4S　　G．S7
12800先頭 裟1 893 玉2 0，116 7 o o．992．11 0．67§．83 1．892．11　1、30　0電61　　　　　　1。14
12842先輩 冠1 893 120，116
? 1 0．63　2．63　0．84　39990．9？ 0．65 0．53　0．65　4．26　0．98
12733心逸山 H1
? 893 12 0，116
? 0 1．65 7．？5
13018捜査 K1 893 12 0，116 7 0 4．46 o．94 o．65 1rO6　　5．22　　　　　　　　0．49
1316？そちら 冒1 893 12 o，116 12 o 0．50 0．70O，632，631，252．66 0．631．06　1。30　　　　　　1，48　2．2？
13201そば 騨ユ 893 12 0．1三6 10 5 o．50 1．40O．63　0．50　　　　　　1，330．97 O．65L261．06　0r65　0．61　1倉48　1．14
一　　　昌　　　一 一　曹一　」　一　一曹一一一　一　ロ 砂　　庸 齢　　彌　　輔　　順
13205ソビエト 弓1
? 893 120，116 4 oL49 8．？4 1．29 4．76　　　　　　　　　　　　0．49
13253　　　　、ｻろっ 響2 893 120．U6 11 1 2．110，63　2．63　0，84　1骨331．94 2．58 1．06　1．30　1．22　0，49　0。57
13725倒れる 響2 893 12 0，116 11 0 2．48 0．63　　　　　　　　　　1含332．91 2．58 O。53　2961　0．61　0，98
13893竹下総理大臣 磁 893 12 0，116 6 0 3．47 1．57 1．94 3。26　0961　0．98　0。57
亙4010立場 騨1 893 12 0，116 9 0 1．49 0ワ31　　　　　　2。92　0，67 1．29 3●70　　　　　　　　　　　　　　0998　　0．57
1416？多分 K3 893 12 0，116 9 0 0．50L40Og63　2，63　2．09　0の67 1．26 1，30　1．22　1。97　1，14
14883ヅーアウト αユ 893 120，116 6 0 3．96 0．31 2．91 4．52 0．53　　1●30　　　　　　0．49　0冒57
14933捕まえる 響2 893 120，116 8 3 2．11 0，423．332．91 1．892．11　　　　　　0ワ61　0曜98　1、14
14943疲れる 響2 893 12 0，1ユ6 6 4 0．502．11 2，920．67 L890．53　0。65　　　　　　1．97　1．70
15293一アーマ G1 893 12 0，116 11 o 0．50 0．70L882．631．25 2．58 0。53　1r30　L22　0．49　L　14
騨　　需　　輪　　楠一　　　曽　　　曹 卵 脚　　一　　甲　　卿　　幽　　一　　欄　　酬　　嘩　　一
1570喋ということはく接〉 罵4 893 120，116 10 1 0．50 0．700甲31　2．63　1．25　1．332．9i 2．11　0．65　0．61　1．97　1．14
16268年無り 胃1 893 120，116 5 1 3．47 O．94　　　　　0．42　0，67 5．17 1．89 0．61
16309突然 K3 893 120，116 12 0 0．99 1．40O．94　　　　　0．84　2．00 1．26 1．06　1．96　1ワ82　0．98
16337魑ける 冒乞 893 12G，116 10 8 o．5QQ．マ。 O．g4　　　　　　Q◎84　3．33 1．29 1．59　1．96　QΨ61　0ウ49　1φ14
16504取り上げる 腎2 893 12 0，116 10 o L492．111。57　　　　　0．67 3．23L89 0，650，610．98
15916同時 K1 893 12 0，116 11 1 o．99L401，25　　　1．250．67 1．94 1．89 0，65　　1“22　　0．49　　1．14
16311どっち 胃1 893 120，116 11 1 o．99 0．製　　　　　　　　1夢25　0冒672．91 3．23 0．631．G6　0．65　0．61　0．49　0含57
16？18流す 罫2 893 12 0，116 11 0 0．992．810．63　2．63　　　　　　2rOO 1．26Og53　1ワ96　1。22　0．49　i．70
1？654臼本人 Kユ 893 12 o，116 8 2 0．503．510．63　　　1，67 3．150．53　1甲30　0α61　0．98　0．57
17972似る 冒2 893 12 o，116 9 1 2．110．9婆　　　　　　2ワ09　0．67 3．23 1．89Og53　0．65　0r61　　　　　θ．57
口　　　冒　　　口 帽　　需　　一　　胴　　胴　　謄　　需　　盟　　胴　　一　　一 一　　一 一　　　一　　　一　　　凹　　　一 ，　　一　　一 一　　　■　　　一　　　幽 幣　　騨　　鱒　　齢
19075は1まあ〈感〉 村4 893 120，116 12 oo．990．700．94　2．63　0．84　1．330．97 O．65L260．53　0響65　1．22　0．98　L？0
19402犯人 K1 893 12 0，116 7 o o．99 O．31　　0．844．66 0，65　1．82　2．46　1写？0
19074パパ 61 893 12 0，116 5 4 0．31　2，63　　　　　　5．320．976．58 0．65 0・65　0●61　　　　　　5。11
19631低い 算3 893 12 0，1i6 10 0 1．98 O．70L88 0．97 1．29 1．891．5 　0．65　　　　　0．49　1．14
20415夫婦 K1 893 i2 0，116 8 1 0．50 0．700巳31　　　　　　2．92　0，670．97 3．87 1．06　1，30　　　　　　　　　　1．14
20503服 X1 893 120，116 4 o 3，452．63 1，961，220，493．41
20976婁い 響3 893 12 0，116 10 20．993．51 1．57 1．29 o．630冒53　2●61　0．61　　　　　　1．70
21357変化 K1 893 12 0，i16 7 0 0．50 3．14 0．97 2．64　1。30　1．22　　　　　1。70
21847本 K1 893 120，116 11 1 2．111．57　　　1．250．67 1．29 2．520．53　　　　　　　　i．22　0，98　　005？
21416ポイント G1 893 12 0，116 9 0 1．49 0．701，57　　0。42 1．94 0．65 1．89 1，820，492．27
｛2］本編〔音驚）度数順語彙表 709
畷　霞 時間帯 番組の長さ 挽聴率 語春
? ? 水　木　金　土　日 o～ 6～　12～　18～15　～30　～60　～901～～1．1～3．7．～8，0～100 舅　女　他 見畿し
2．37 0。59　　　　　　0。51　1●66　2●050．521．40L540，310．74　1．32　0．80　0．90 1．21．652，020．960．360，611．95 うつるく写 ・映〉
1．18o．561．76　1．86　0．51　　　　　　1匿370．521．400．62L230，740，330，802．251．210．320，671．91LO71．47 奪う
7．10 3．36 8．88 4．04 0，123．06 ＃梅さん
6．63 6．19 7．283．90 L47 エロ本
O．59 0，591，244．10 L552．24　　　0．31 0，274．051．210．32o，340．962．491，100．83 応援する
0．59o．562．35　1．86　　　　　　1．66L55L400．930，310．74　0，66　0．53　1。80L821．620，340．961．070，861．39 還い
2．370．561．17　　　　　　1．03　1．10　0．681．551，121．54 0．？4　0．33　1．07　2．25O 61 1．300，670．961．070，981．11 驚く
4．140．56 2．21 1，961．54 0，331．86 2．43 0．322，361．2？ 1．47 母ちゃん
1．182．261．17　　　　　　1．G3　　　　　　1．3？1．03G．雛1．23G．92L65　L60　G。451．621，clo．64o．7鼠0．981．U 返す
0．590．56Og59　1。24　0・51　3．31 1，401，230．92 0．61L301，680．640．361。220．28婆．55ρ　　一　　噂　　聯　　鱒　　湘　　隔　　需　　一　　一　　曹　　一　　一　　噂 掌校
騨　　　圃　　　ロ　　　一
4．140．561。ユ7　0．62　　　　　　　　　　　0．683．611．12　　　0．312，220，660，530．452．430．971，680．64O．71L47 客
o．590．561，170，623．59 0．§20，282，160．92，650．80 0．610．650，342．230．710，？31．67 繕婚
1．181．69 L861．031。10 0，281，851．542 220。66L86 0．651，350．64L 2工，100．83 緬か（い・ な）
1．182．260●59　　　　　　　　　　　　　　　　3．42O．52 0，932．46 L321，070．901．210．97 0．96 2．131，100．83 箆
1．180．56 1．34　0．51　i．10　2．741．031，400，930．620 74　0．99　0響80　1。80 0．61o．971，680．321．070，731．67 最高
0．591．692．93　1．24　　　　　　　　　　　09682．581，680．31 2，22　1。98　0．27　0．90O．321，010．961．780，861．39 さす〈地〉
1．771．130，592，481．03 1．031，121，230．620，74　1．32　0．53　1，35 1．210．971，680．640．711，340．28 質閥
4。97　　　　　1，10　1．374．130，280，620．310，661，070．902 43 2．60O．34 1．071，220，284．55失糺
1r76　3噂11　1．54　0●S5o。5乞2．乞4　　　G．9£ 4．95G．61 O．32 2．551．G7G．9S　1．11 少年




0．561．17　0，62　　　　　　0曽55　4●791，400，931．231．65　　　0．453．64 3．19 0．71L47 ストライク
1．771．69 1．24　　　2．21 2．060，840，311．230 74　0．66　1，60　1．35L301，010．64LO71，100．83 座る
0．591．691．76　　　　　　　　　　　0，55　2．741．030．56　　　2．46O．74　0．99　0。80　0．452．43L301．35 L421．，340．28 先頭
2．961．13 1。030．55L370．520，280，312．770，662．40 0．610．320，340．642．84L340．28 先輩
8．21 3．70 ？．28 4．04 1．47 葡進由
3．950，59　0●62　0．51　0，55　〔｝．68L40　　　2．16．48　1。98　0。27　0．900．61 0，343．190．361，100．83 捜簸
G．59 1．13 29鑑8　G．5玉　1。10　1．3マ1．03G，84G，G21．54G，ggQ，531．352 43L3Go，6？o．961．07o，981．11 そちら
1．771．13 0，622，560．551．551。68　　　0．92L48　0，66　1．86　0．45 1．621，010．321．070，491，393．65　　一　　輯　　輔　　”　　輔　　冊　　謄　　一 そば
輔　　”　　”　　彌　　一　　冊　　一　　一　　一　　需　　一　　一　　一 幽　　幣　　脚　　ロ　　■
0．59工．13 3，312．053．10 ．28　　　154 0，660．27 5．461．95 1．01 LG7二，340，28 ソビエト
1．18 1．13 1．86　0．51　1．10　1．371．030，561，540．922 220．66L331．210．970，67L2？1．071，100．83 そろう
1．132．93　1．24　　　　　0．55　1．370．520，§61．23L540，990，532．251 1 0，34G．962．841，220．56 鮒れる
0．59 Og59　0．62　3．08　　　　　　2冒05L401．540．623．70　　　　　　0927　2．700．320，6？O．322．84L340．28 瞥下総理大臣
1．182．82O．59　　　　　　1●03　1．10 2．580，840，620．620．？4　0．66　1．60　0．45L210．652，690．320．361，340．28 立場
1．77 0．59　0．62　2し56　　　　　　1甲372．58 1，230．922．22　0．99　0．27　16351．211．301，010．960．711，100．83 多分
4．511．17　　　　　　　　　　　0。55　0・68 O，280，313．08 2，130．451．82 0，340．962．841，100．83 ツーアウト
2．960．560，59　　　　　　0・51　2．21 2．061，121．23 2，220，990．273．03 1．301，350．960．360，981．11 捕まえる
056 3，732．56 ⑪，842，4？O．312，220，332．13 Q．651，351．59Q．36L220．284．55疲れる
0．590．561．17　0．62　1，54　1甲10　1．37 1．031．96　　　0．92 1。32LO71，35O．610．D321，351．590．710，611．95 一フ”一マ
需　　圃　　謄　　一　　隠　　一　　需　　需　　需　　艀　　需 用　　一　　一　　一　　隔　　一　　ロ　　一　　一　　冒　　曹　　一　　　謄　　冨 卿
1．181．130．59　　　　　　1・54　1．10　ユ●37i。551，680，310．620、99L330．45L820．972，020．320．71L340．28 ということは 〈接〉
2．261．76　　　　　　0●51　1●66　0．68 1，542．16 0，332，660．4597 0．32 2．840，981．11 年寄り
2．260．59　1。86　0，51　0．55　1．372．060，841，230．312 22　0．66　0．2？　2．250 61 1．301，010．960．710，981．11 突然
2．96 1．13 1．24　0．51　　　　　1．372，241．23 2996　　0サ66　　0，80　　0●900．61 0．322，360．960．360，861．39 届ける
1．180．560．59　　　　　1。54　2．76LO3L680，620．620，74　0．66　1．33　1。35 0．61L30，670．961．070，861．39 取りよげる
1．18 1．690．59　　　　　　1．03　1。66　0．680．52L400。62　i．230◎74　1．65　0．80　1．35 1．620，670．960．？10，981．11 岡時
0．59 1．130．59　1喧24　1．54　0，55　1．3？0，841，850．92L650，530．452 431．300．3荏0．961．421，100．83 どっち
1．772．26 0，621，540．55LO30，841，230．922 22　0．99　0，53　0e90三．210．971，350．960．711，100．83 流す
G．59 o．561．17　0，62　2．56　1，10 1，96Q，930．62Q，332，660．45王．62o，6？o．641．071．220．S6 臼本人
0．560．59　0．62　2．§6　1．10　1．3？0．521．40L540．310ワ74　　1。65　　0，53　　1．35o 610．321，011．91O．710，731．67 似る
一　　　■　　　一 一　　一　　9　　脚　　謄　　一　　幽 曽　　一　　一　　一　　韓　　購　　鞘　　騨　　弾　　”　　夢　　陣　　甲 一　　陶　　鴨　　需　　胴　　圃　　■
0．590．561917　0962　　1喧03　　1e10　　2．050，842，470．312．650．530護5．61L30，671．590．361．100．289．ユ0ははあく感〉
2．37 0．56 0，621，032．21L550，561，850．310◎74　1っ65　0．53　0。451．82 0．321，680．641．421，100．83 犯人
o．560●59　0．62　4，ユ0　　　　　　0甲68 2，800．62 0．74　2璽65　0．27　0．45 0．612．60 0．64o．？1O，861，114．55パパ
0．56 1．76　3．11　0951　1．101．031．68　　　1．23．22　0．33　1．07　1．801．301，010．32L42O，861．39 低い
1．181．13 3，080，550．680．§20，282，470．62，742，650．530．61L62 L590．710，861．39 夫婦
4．73 2．05 0，840，622．162，650，271．35 2，6go．960．360，492．22 月艮
0．59 1．69 1．86　1。54　　　　　1．371．031．96　　　0。920．？4　1r32　1φ33　0．90L302，360．32 O，980，834．55 古い
0．59 2．82 1。8ε　　　　　　　　　　　2．050．521，680，930．620．74　0．66　0r80　2．70o．9？0，340．961．781，220．56 変化
G．590．56玉．1？　2．48　0．51　　　　　　乞暫051．55G，28G，931．541齢らS　1．32　1．07　G？45．611．95G，34G．96G．71三。10G．s3 寡
0．59 2．261．76　0．62　1甲03　0甲551．550．56　　2．16 2．32LO70．612．270．67 1．071，100．83 ポイント
710　　［2〕本編〔膏声〕度数顧諾彙衰
本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 出現 紋再・　一毅　　　　　　　κラエ　　スト卿　　ス藁 繕｛κ　　酎F綴　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 箆出し　　　　　　　　　　　鰯・韻注鵠 用立　度数　胴亀　標本 麹　道　　　籔養　　　案薦　　音　楽　　ティー　　り一　　　晒ツ　　その陰 諺合　　　鞍青　　テレビ　　T3S　　テレヒ　　絹霞　　豪京
22152マシーン　　　　　　　　　　　　信1 893　　　　12　　0．116　　　　　10 1．65 7．29
22160まじめ　　　　　　　　　　　　恥 893　　　　12　　0．116　　　　　81 1．25　　　2．51L33 0．53　0●65　0，61　2，46　2．27
22390まもなく　　　　　　　　　　　賠 893　　　　12　　0．i16　　　　120 1。49　1．40　0．63　　　　　0．84　0含67　1．94 1．94　0．63　1顧06　0．65　　　　　1948　1，14
22424肝油　　　　　　　　　　　　蟻　企 893　　　　12　　0。116　　　　　34 4．60　　　0．97 LO6　　　　　4。92
22486マンション　　　　　　　　　　　磁 893　　　　12　　0ワ116　　　　　6o 0，990，702．82 1．29　0．63　0．53　L3〔｝3．65
22595短い　　　　　　　　　　　　桿3 893　　　　12　　0．116　　　　　9o 0，50　2ワ81　0．31　7．88　0，42　0．67　0。971．2ε　L59　　　　　0。61　1．48　1．70
23069村田　　　　　　　　　　　　廠　人 893　　　　12　　0，116　　　　　4o 0．99　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．？1 5，291．30
23168迷惑　　　　　　　　　　　　K1 893　　　　12　　0，116　　　　10o L25　　L672．660．65　　　　　　0．53　2．61　1．82　1．48
23472森田さん　　　　　　　　　　蹴 893　　　　12　　0．116　　　　40 0．99　5。62　　　　　　　　　　0、84 0．65　5。04　　　　　　　1．g6
23932有効　　　　　　　　　　　　K3 893　　　　12　　0、116　　　　40 0。50　　　　　　0．63　　　　　　3．34　　　　　　0．97 5．81　　　　0．53　　　　　　　　0．98
謄　　麟　　幣 一　一　一　一　湘　脚　顎　一　一　一　齢　騨　轍　P　昌　一　一　冒　需　轄　轄　脚　一　一　唱　胴　輔　鱒　騨　， 一　　■　　刷　　脚　　帯　　｝　　一　　曹　　一　　騨　　騨　　輔　　轄　　一　　“　　嘗　　一　　一 一　　　一　　　層　　　一 需　　”　　韓　　甲　　停　　昌　　一　　一　　一　　一　　棚　　朝　　湘　　鴨　　騨　　，　　脚　　■　　一　　■　　冒　　一　　胴　　齢　　肺　　停　　｝　　P　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　扁　　柳　　轄　　榊　　卿　　一　　騨　　鴨　　隔　　鞭　　■　　r　　鵯　　葡　　寵　　齢　　鵜　　輔　　需　　静　　彌　　脚
23935祐子さん　　　　　　　　　　磁 893　　　　12　　0．116　　　　　10 7．98 7．29
24215よけい　　　　　　　　　　　　翫 893　　　　i2　　0．116　　　　io0 Og94　　　　　　1．25　3．33　0r9？0ワ65　0，63　1・06　1，96　1●82　0，49　065？
24242横浜　　　　　　　　　　　　蹴　地 893　　　　12　　0．116　　　　　62 2，97　0．70　1．25　　　　　0．42 2．58　　　　　2、11　　　　　1，82　0．49
243884番　　　　　　　　　　　　　H1 893　　　　12　　0．116　　　　　6o 1．49　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．？4 1．29　1．26　3。17　0．6§　　　　　　　　　　Og57
24791ランナー　　　　　　　　　　　61 893　　　　12　　0。116　　　　　6o 0．50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．68 0．65　2，52　2。64　　　　　　　　　　　0．98
24841リクルート　　　　　　　　　　　　　61　企 893　　　　12　　0，116　　　　　60 4．95　　　0．63 2064　　2．61　0“61　0，98
25817ワンアウト　　　　　　　　　　磁 893　　12　0．116　　60 3696　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3匿88 2。58　0．63　0．53　3．26　　　　　　　　　　0響§7
00296慧魔　　　　　　　　　　　　総 978　　　　1亙　　0．107　　　　　30 1．08　　　　　　　　　　2．86　　　　　　5．80 4．61　　　　　1。0？0．62
00480厚い　　　　　　　　　　　　腎3 978　　　　11　　0．10？　　　　　60 0．54　3．83　1。3？　　　　　　　　　　　　　　　16G62．82　2，75　　　　　　　　　　　　　　0。54　1．24
OO678謝る　　　　　　　　　　　　寵 978　　　　11　　0．107　　　　　90 O．54　0．？7　0．3荏　　　　　　Or46　3．63　　　　　　6．180．69　1，15　1．42　2．65　1907
圏　　　一　　　一 儒　騨　圏　一　冒　隔　顯　輔　脚　一　一　一　隔　鴨　静　脚　謄　一　一　一　騨　齢　卿　一　一　ロ　冨　一　腸　卿 騨　　一　　一　　需　　需　　輔　　騨　　一　　一　　一　　，　　一　　溺　　需　　需　　騨　　騨　　脚 一　　　曹　　　一　　　口 隔　　儒　　僻　　輔　　轄　　停　　，　　”　　一　　一　　曹　　一　　ロ　　冊　　嚇　　庸　　騨　　騨　　騨　　ρ　　幽　　一　　曹　　冒　　一　　”　　欄　　静　　一　　甲 髄　　一　　一　　圏　　，　　■　　静　一　　鵯　　弊　　鼎　　需　　噌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　哺　　刷　　需
00930㌃、か　　〈奴何〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賢3 978　　　　11　　0。三〇7　　　　111 0．68　　　　　　1曾82　2990　1．060．70　　　　　1，15　L42　1．99　1。07　0．62
014431遍闘　　　　　　　　　　　　K1 9？8　　11　0。107　　71 2，160，772．05 1．41　1倉37　　　　　　0．71　　　　　3e22
014961点　　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0零107　　　　　§o 3甲78　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．24 2。11　　　　　　0。58　2噂84　　　　　　0c54　1甲24
01501いっとうしよう　　　　　　　　　　K1 978　　11　0．107　　1o 3．？6 7．29
01556＃伊藤さん　　　　　　　　　鐙 978　　　　　　11　　　0e107　　　　　　6 0 2。40　　　L82 2．13　0966　3．22　0α6Z
o工557警策さん　　　　　　　　　　綴 978　　11　0，107　　1o 3．7δ 6．34
0195i失う　　　　　　　　　　　　麗 978　　　　11　　0，107　　　　　？o ユ．08　　　　　　0，34　　　　　　2．28　1．45　1．06玉．41　　　　　　　　　　0．71　　　　　0．54　4734
02188運動　　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0．107　　　　　90 2，160，7？2．05 2．82　3，44　　　　　　　0．71　0，66
02273えいほ〈掛け声〉　　　　　　　　購 9？8　　　　11　　0．10？　　　　　1 o 5．01 7．29
02285A　　　　　　　　　　　　　　　61 978　　　　11　　0．107　　　　　35 3。06　　　　　3．19 2甲75　　　　　　　　　　　　　　　3．76
一　　騨　　齢 一　一　一　盟　庸　”　｝　唱　圏　曹　一　扁　需　脚　一　圏　一　隔　儒　輔　鞘　，　■　一　一　鴨　瞬　鞘　鱒　， 曹　　需　　鴨　　襯　　囎　　騨　　一　　回　　刷　　隔　　曜　　卿　　噌　　噂　　，　　曽　　曹　　曹 一　　“　　嚇　　齢 幕　　鞘　　｝　　階　　一　　昌　　曹　　曹　　一　　一　　胴　　補　　卿　　鞘　　鞘　　騨　　甲　　一　　一　　ロ　　曹　　冒　　”　　胴　　腕　　齢　　騨　　”　　騨　　P 圏　　一　　謄　　一　　嚇　　需　　常　　輔　　脚　　”　　鞘　　湘　　、　　欄　　齢　　縣　　輔　　幕　　舶　　樺　　薦　榊　　卿　　騨　　噛　　”
02326描く　　　　　　　　　　　　槻 978　　11　0．107　　70 6．90　0．34　　　　　　0．46 4甲93　0．69　0．58　　　　　　　　　　　　　　　　　1．24
02婆81エネルギー　　　　　　　　　　　G1 978　　11　0。107　　21 7，660．34 6●87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，62
03233男の子　　　　　　　　　　　　騎 978　　　　11　　0．107　　　　　5o 0．5¢　　　　　　0．3荏　　　　　　2．28　2．90 3．563。320。5嘆
03287オパサン　　　　　　　　　　　蹴 978　　　　　11　　　0響107　　　　　　50 1，03　　0．465．08 O．69　1．73　0．71　　　　　3‘22








04260活発　　　　　　　　　　　　　《3 978　　　　11　　0．107　　　　　8o 3978　0耀77　0e3窪　2．86　　　　　　0．73 3。52　0嘗69　1甲15　0．71　　　　　　1．07
04625彼ら　　　　　　　　　　　　冒1 978　　　　11　　07107　　　　　g1 0。54　3レOS　1・71　　　　　　0．46 0．70　　　　　1．73　2．84　　　　　1，07　0．62
一　　　一　　　一 齢嘩一冒一下嗣願脚一圏一一脚椿一曽一曹一尉輔脚一一一冒一胴幣 一　　一　　一　　酔　　曜　　幣　　幽　　ロ　　一　　盟　　冒　　鰯　　脚　　欝　　噌　　，　　一　　一 一　　　冒　　　一　　　一 臆　　騨　　胴　　齢　　臓　　鱒　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　嚇　　齢　　韓　　｝　　一　　圏　　凹　　一　　一　　曹　　一　　冒　　－　　偏　　補　　縣 “　　P　　一　　一　　響　　一　　回　　一　　隔　　僻04637川相　　　　　　　　　　　　　蹴　人 978　　　　11　　0．107　　　　4o 1，08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9甲53 4．61　1．42　　　　　〔｝．54
04643かわいそう　　　　　　　　　　　H3 978　　　　11　　0．107　　　　110 0．54　0。？？　O．68　　　　　2。28　1．45 0．70　0．69　1．15　1．42　2．65　0。54
04899木　　　　　　　　　　　　　貿1 978　　　　11　　0．107　　　　　50 0．7？　2．40　　　　　　0●91　　　　　　　　　　　8巳09 5．50　　　　　　　1742　0．66
04961危険　　　　　　　　　　　　K1 978　　11　0ほ07　　9o 1．62　2●3〔｝　1．03　　　　　　0．91 0●70　　3．姐　　0．58　　1孕42　　0．66　　0匿54
05591兄弟　　　　　　　　　　　　　轍 978　　　　11　　0．1〔｝7　　　　40 1。03　　0，914．3§ 0．71　2甲65　　　　　　3‘？2
05917二間　　　　　　　　　　　　組 978　　　　王1　　0，107　　　　　6o 4、32　　　0．34　　　0，9ユ 2．82　3巳44　　　　　　　　　　　　0．66　　　　　　0．62
06114＃くめたろう　　　　　　　　　斑　　入 978　　　　11　　0．107　　　　　1o 7．98 7．82
06317加える　　　　　　　　　　　駝 978　　　　11　　0．107　　　　　？0 1gO8　0．77　1971　　　　　　　　　　　　　　　3618 2eO6　0曾58　4．27　　　　　　　　　0962
06415日算　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0eユ07　　　　　4o 7．66　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．06 0，706，190．58
06580結婚式　　　　　　　　　　　K1 9？8　　　　11　　0。107　　　　　6o 4齢60　1．03　　　　　　0e46　0撃73 2．84　1，33　1．61　1，24
唱　　　一　　　一 粥　騨　騨　圏　一　一　一　一　廟　噌　謄　讐　一　一　嗣　鞘　”　，　冒　冒　一　尉　弾　轡　凹　一　冒　■　需　繭 一　　一　　一　　需　　需　　鞘　　一　　一　　一　　一　　需　　冒　　鴨　　騨　　，　　一　　一　　曽 一　　　冒　　　一　　　冨 冊　　嚇　　騨　　嚇　　齢　　聯　　芦　　”　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　観　　静　　靹　　騨　　騨　　騨　　讐　　曹　　一　　一　　冒　　胴　　圃　　棚　　縣 尊　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　”
06660けんか　　　　　　　　　　　　K1 9？8　　　　　11　　　08107　　　　　100 1．08　　　　　　0，68　　　　　　0。46　4．35 0．70　　　　　1．15　1．42　2．65　0．54　0，62
06692健康　　　　　　　　　　　　x1 978　　　　11　　0．107　　　　　72 0．543．06　〔｝，34　　　　　1．82　　　　　1，06 1．15　　　　　　0．66　2。15　2．48
065蔭1ゲスト　　　　　　　　　　　磁 978　　　　11　　0．107　　　　　80 2．16　　　　　　0．34　　　　　　2，73 1641　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0噸66　　2068　　1．86
06718現箋　　　　　　　　　　　　漁 978　　　　11　　0．107　　　　100 0．54　L53　1。37　　　　　0．46　2，18 2．82　0。69　　　　　　　　　　0。66　1．61　1．24
06908高気圧　　　　　　　　　　　K1 978　　　　　11　　　0．107　　　　　　60 5．94 1．41　　　　　2。88　0．71　　　　　1．07　0e62
06942攻撃　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0曜107　　　　　8o 0．54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0砂73　9353 Oe69　0．58　3956　1．99　　　　　　0。62
07009工場　　　　　　　　　　　　殿 978　　　　11　　0．107　　　　　50 3．24　　　　　　　　　　　　　　2甲28 3．52　0●69　　　　　　　　　　　　0．66　0，54　1，86
07793コマーシャル　　　　　　　　　　G1 978　　　　　11　　　0．107　　　　　11o 2．16　　　　　　1。37　　　　　　1．37 0858　　　　　1．33　4．29
08303逆鉾　　　　　　　　　　　　織　人 978　　　　11　　0．107　　　　　1o 1．65 5．go
08574寒い　　　　　　　　　　　　　響3 978　　　　11　　0甲107　　　　　5o 2巳30　0．68　　　　　　2，28　0，73 1．37　0，58　2．13　3．32
［2」　本農薯　〔音声）　度数纈語奨表 711
曜　霞 時間馨 番纏の喪さ 挽聴率 籠藩
月　火　水　木　金　土　霞 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　舶60　　～90　　9歪～～1，1　～3．7　～8．0　～100男　女　蝕 晃出し
？．10 6．19 5。婆。 4．04 1．4？ マシーン
1．？7　2．26　0，59　　　　　　2．05 1，550，562．160．74　0．33　2．13　0．45　0．610，323，030，320．361，100．83 まじめ
1●18　　　　　　0夢59　1，86　1冒03　1◎iO　i．3？1．03　1．12　0．93　0．921，320，271，801．82 0，651，010，641．780，861．39 まもなく
θ059　　　　　　0，51　　　　　　6●84 3，090．620．74　　　　　2。66　　　　　0，61 3，500．36 0，861．39 丸心
2．96　　　　　　0．§9　2．48　　　　　　1．100。52　1．12　1，54　0冒620，74　0巳33　1・86　1．35 0．32　0．34　1，59　1，780，981． 1 マンション
Q。59　　　　　2。56　2．21　1．372706　0●84　0◆31　1箪231．981．33　　0．611。621．01L2？0，861，114．55 短い
0夢56　1．17　0。62　　　　　　　　　　5．48 2，471．23 O．53　　　6．06 0，672，550．711，220．56 村田
1913　　　　　　3．11　1っ03　1。661り03　0．56　2。16　0．310，332．40　　　1．210，65　　　　　　エ．59　1．781，100．83 迷想
0．56　　　　　0．62　LO3　4．421．03　2．24　　　　　　0．625，92　0。33　0．2マ　　　　　　1．213，3？0，320．360，491，954．55森温さん
0，624，101．66 0，842，470．312，980，270．90 2，601，Oio．321，220．56　　　　　弊　　齢　　葡　　桐　　胴　　一 有効
轍　　　隔　　　一　　　輔　　　常　　　一　　　昌　　　9　　　幽　　　脚　　　輔　　　齢　　　騨　　　ロ　　　ロ　　　一　　　■　　　一　　　幽　　　η　　　脚　　　噂　　　轄　　　榊　　　需　　　圃 一 一　　　一　　　一　　　騨　　　静　　　一　　　一　　　一　　　岬　　　棚　　　ロ　　　，　　　一　　　嘩　　　鴨　　　需　　　一　　　墜　　　輔
7．10 3．69 3．20 4．271．47 祐子さん
0．59　　　　　　1．17　3．11　1．03　1．10●03　0．28　1，85　0．92 1．48　1．32　0．80　0．45　1．210．32　1，35　0．32　2．131， 00．83 よけい
0●59　0。56　0●59　1986　1．03　2。213，61　0．56　　　　　　　0甲922。 2　0．33　0。53　2．25　0し611，30 ，011，270．360，981．11 横浜
§．08　G。5g　　　　　　　　　　o．55　Gg682．58　　　　　　G．93　　1．23 乞。130．go！．21 2，02G，961．Q？ 1，22Q．564番
4●51　1．17　　　　　　　　　　　1．10 2，06　　　　　　1，23　　1甲23 1，071，802．43 0，321，011，910．711，340．28 ランナー
2．37　2。82　1．17　　　　　　0．5ユ 1．55　0．56　0．31　1．851r48　1．32　0．80　　　　　　1．82◎，971，350，960．711，220．56 リクルート
3．39　2．35　　　　　　　　　　　　　　　1．370．52　　　　　　0．93　2．46 2，400，900．61 1，680，961．421，220．56 ワンアウト






0．65　1，85　2．56　　　　　　　　　　　　　　　　2響24 1，012．69 2．03　　　2．65 L471，041．55L330，30 1点
7．45 3．36 3．20 3．82 0，309．63 いっとうしょう
0．65　1●23　3．20　　　　　　1，68 1，221，351．01 2，031．96 0．35　0．37　0．35　3．101，2 0．61 ＃揮藤さん
？．45 3．36 5．40 4．271．47 俣東さん
0．65　0．62　0964　0．68　0．56　3．620。56　0●61　　　　　　2●690。81　0．72　0曹29　3944O．35　　2．431．160，272．73 失う
0，65　　　　　　2曜56　0，68　　　　　　2。41　0．751．13　1，22　0，34　王曹341．61　0．72　1．16　1．471，770，3？0，701．16 O，801．52運動
6．63 3．70 5．40 3．82 4．60 えいほ〈掛け声〉
1，94　0．62　　　　　　　　　　　　　　　4ワ2a 2，36ま．34 1，442．03 1，42　　　2．43 0．53　　4．74A
一　　　一　　　一　　　弊　　　僻　　　轄　　　扁　　　鱒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　圏　　　■　　　「　　　準　　　鞘　　　齢　　　鞘　　　葡　　　僻　　　儒　　　冒 曽　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　　謄　　一 ■　　　噛　　　馴　　　需　　　需　　　幽　　　冊　　　一　　　一　　　一　　　一　　　縛　　　胃　　　一　　　■　　　一　　　帥　　　囎　　　回　　　一　　　一　　　，　　　轄　　　需
0．65　0。62　0φ64　　　　　4．48 0，311，012．350 81　0．72　2．03　0．490，712，570．？01，200，304．96描く
0．64　　　　　　　　　　　　　　？．4？ 3，050．34 0，813．61 3，540．37 1．荏7 エネルギー
0．65　　　　　　2．56　2，？1　1●12 1．13　　　　　　2．69　0．341．80　　2。嘆60．66o。3？1．？41。9弓0，6？1．82 男の挙
1．92　1．36　　　　　　3。62 0，610，672．350，362，031．47 0，？03．491，200．61 オバサン
1．94　　　　　　1．92　0●68　0，56　1，露1　0．750曹56　2●14　　　　　　　1．01 1，081，161．96 1，470，701．940，6？1．82 おめでとう
0．65　0．62　0．64　1．36　　　　　1．81　2．241，830，671．011。6 　0．72　1，74　0甲490．710．73L391。160，930，914．96重い




瞠　　　η　　　尊　　　柳　　　需　　　輔　　　偏　　　静　　　需　　　桶　　　瀕　　　冒　　　一　　　冒　　　冒　　　一 靱　　縣　　謄　　一　　一　　一　　圏　　「　　噂　　柳　　湘　　層　　ロ　　一 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 幽　　　噌　　　瀞　　　需　　　一　　　申　　　隔　　　冒　　　圏　　　印　　　脚　　　”　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　”　　　需　　　冒　　　曹　　　墜　　　鞠　　　“　　　曜




L94　　　　　0．64　　　　　3．36　0．60 ，561，831．35 2甲17　0．87　0．49　0，662．48　　　　　0．35　1甲161，070．91 兄弟
O●6a　　　　　　　　2．03　　Q，56　3，6a 0956　　　　　　0・67　2噸690，361，452．462‘13　　　　　　1G39　0．391，200．61 空溝
7．45 3．70 3．20 4．270，133．03 ＃くめたろう
1r85　0●64　2●03　　　　　　1．21　1949，532．02 4．04　1．08　　　　　1．47LO61．841．041，330．30 堪える
5，16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．56　　　　　　　　1曹490．56　0．31　　　　　　3●02 3925　0．2g　　　　　　o．663 54　　　　　　　　　　0．391，330．30 計算
Op65　1．85　0。64　　　　　1。12　　　　　2ψ990， 20，342．351．44L450．980。71　0．73　2809　0。391，200．61　　　　　　　　　　　　　騨　　酔　　一 結婚式
■　　　即　　　鞠　　　需　　　卿　　　静　　　需　　　幣　　　騨　　　幽　　　齢　　　騨　　　輔　　　需　　　一 一　　　一　　　一　　　辱　　　鴇　　　冒　　　鞠　　　曜　　　一　　　【　　　圏　　　鱒　　　剛　　　冒　　　ロ　　　一　　　岬　　　鱒　　　，　　　一　　　幽　　　弾　　　轄　　　”
1，29　0，62　0，64　1，36　1．12　0．60　1し491 13　1．22　0967　1901 LO8　0曹87　1．47　1c32LO6　　　0．？02．330，801，214．96 けんか
0り65　1．85　0．64　　　　　2．24　0．60　0．752 8i　o．31　1r35　0曜342．53　0，29　　　　　　1．981，422．5？ 0，671．82 健康
0冒65　0，62　　　　　　0968　　　　　　2曾41　29990， 20，6？2．022．53　0．29　0．98　0．66 0．35　0．73　2．09　0．78LO70。91 ダスト
2958　0，6乞　1．28　　　　　　G，S6　1陰810響56　1．53　　　　　　1．68L 1　　　　　1．16　0．98　1．980．35　1甲1Q　1．39　1．161，200．61 写実
1．23　0．64　3◎39　　　　　　i．21　0っ752．81　1。22　0，340．341．61　　　　　　2．32　0．49 2．94　　　1．160，133．03 高齢三
1923　0●64　0．68　　　　　　　　　　　5，231．1 　　　　　2，69　0．34 0，582，462．65Og3 　0●73　1974　1，16L330，30 攻撃
3，08　　　　　　0，68　1e68　0．60　09751。69　　　　　　　　　　　2，69 3，2§0，290．49L42　　　0．352．330，801．52 工場
1．94　1923　1．28　1．36　　　　　　1．21甲25　0，61　0．67　1，01O．36　0887　1、96　1甲980．7U．100．701．551，200．61 コマーシャル
7．04 6．19 3．97 4．271．47 逆鉾
エ．28　2903　　　　　　　　　　4引48O，560，612．69 LO80．293．440．71　0ワ37　1．04　1，941，330．30 寒い
？12 ［2｝本編〔音声〕度数纈語彙褒
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金川 録慨 綾霜・　　「毅　　　　　　　πラエ　　スト喩　　ス畜 H卜徽　　潤卜鰍　　日本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 屍出し　　　　　　　　　　　魍・鋸注詑 願位　度数　跳率　標本 籍　選　　　穀養　　　実題　　晋　楽　　ティー　　　り一　　　蟻ツ　　そ礫 醤舎　　　穣蒲　　テレヒ　　了3S　　テレヒ　　彰ヨ　　　豪京
086533回　　　　　　　　　　　　　組 978　　　　　　11　　　0●107　　　　　10 0 1．62　0．77　1，03　　　　　　0．46　　　　　　3．18．41　L37　1．15　1．42　0．66　　　　　L24
0824i材料　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0，107　　　　　92 1．08　i．53　1．03　　　　　　1ワ37　0．73 1c41　1ψ3？　Og58　　　　　　　　　　　1響61　1．86




09172じいちゃん　　　　　　　　　　犠 978　　　　11　　0、107　　　　　52 6．90　　　2．860，46 4璽81　　　　　　1．42　0．66　　　　　0．62
10132邪魔　　　　　　　　　　　　澄 978　　　　1正　　0．107　　　　　30 劔67・26 5．ig　O．71　　　　　　0．54
10134邪魔する　　　　　　　　　　R2 978　　　　11　　0，107　　　　　90 1◎53　0，68　　　　　　1．37　2．90 1．37　　　　　　　0●71　2．65　1曜6i　o零62
10181自由　　　　　　　　　　　　K1 g78　　　　三1　　0，107　　　　　83 1．62　1．53　0．34　8．59　0．91 1．41　1．37　2e31　0，71　0．66　0954








12458セナ　　　　　　　　　　　　　01　人 9？8　　11　0．107　　10 1．65 7．29
12522世話　　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0．io7　　　　　90 0．54　　　　　　　　　　　　　　　1．82　4ワ35 3、52　　　　　　　　　　　2．13　1，99
12？59仙禽　　　　　　　　　　　　K1　地 g78　　　　11　　0．107　　　　　6o 2．162．30L37 3，56　1．33　0。5楼　1ワ86
13236それく感〉　　　　　　　　　購 978　　　1i　o．107　　　　41 O，460，739．53 1會37　0尋58　4．98　　　　　　0．54
13264存じ　　　　　　　　　　　　ヨ1 978　　　　　11　　　00107　　　　　10o 1，08　0．？？　1，71　　　　　　0r46　1．45 0，70　0．69　0r58　　　　　　1甲33　2倉15　1．24
13887竹下さん　　　　　　　　　　町 978　　　　11　　0嘘107　　　　　8o 3．78　　　L37 2倉88　0ワ71　1．33　1●61
13960助ける　　　　　　　　　　　麗 978　　　　11　　0．亘07　　　　　70 1．53　　　　　　　　　　　　　　　6953 1．37　2e31　　　　　0曾66　L61　0，62
ユ3970戦う　　　　　　　　　　　　翼2 978　　11　0，ユ07　　75 0寧54　　　　　0響68　2．86　　　　　3．63　2．12 1．15　1．42　　　　　2．15　1，86
14145旅　　　　　　　　　　　　　機 978　　　　1王　　0，107　　　　　56 7．66　　　　　　　　　　　　　　　　0．73 2．11　　　　　　　　　　　　0．71　　　　　　1．07　3レ1G肺　　嚇　　朝　　鱒　　一　　圏　　隔　　冊　　幕　　　網　　胴　　圃　　圃　　胴　　胴　　曜　　嶋　　舶　　嗣　　齢　　一　　一　　齢　　一　　い
一　　　一　　　圃 騨　　騨　　一　　曹　　謄　　響　　願　　鞘　　騨　　一　　圏　　一　　一　　彌　　脚　　一 脚　　”　　P　　一　　需　　”　　尊　　鱒　　”　　一　　一　　一　　曹　　■　　騨　　需 ，　　”　　凹　　一
層　　罰　　冊　　隔　　齢　　鞘　　”　　幽
141？8球　　　　　　　　　　　　　冒1 978　　　　11　　0．107　　　　　6o 0．54　　　　　　0．34　　　　　　　　　　　0・73　8。4？ Oワ70　　　　　2倉31　0．71　　　　　0．54　2r48
148？5ついに　　　　　　　　　　　　　騨3 9？8　　　　11　　0．107　　　　114 1．08　2零30　0，68　2．86　0．46　　　　　　2．121．41　0，69　1。15　1。42　1．33　0．54　0。62
亙5023出　　　　　　　　　　　　　　冒1 978　　　　11　　0．107　　　　　60 1，08　5ワ36　0，34　　　　　　　　　　　　　　　　　！gO6 4．81　　　　　　0。71　1．33　0．§4
15080詰まる　　　　　　　　　　　貿2 978　　　　11　　0。107　　　　　90 2．70　　　　　　0零68　　　　　　1．37　0．73 2．11　　　　　　　　　　　1．42　1．33　0．54　1．86
15540天安門広場　　　　　　　　　磁　瞬 978　　　　11　　0．107　　　　　30 §．94 7．0く墜　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．54
15706というのはく接〉　　　　　　　鱗 978　　11　0．io7　　1まo 1．08　　　2．05　　　α91　　　i．0δo．700．691．73　　　L99　Lo7θ．62
16111通す　　　　　　　　　　　　　兇 978　　　　11　　0．107　　　　　7o 荏．600．68　　　0。9！0。73 3．§2　1，37　　　　　　0．71　　　　　　0．54　1．2繧
16318トップ　　　　　　　　　　　　01 9？8　　11　0ほG？　　61 0，730．§9 4．61　0，71　　　　　　　　　L24
16367飛ばす　　　　　　　　　　　　駿 978　　11　0．107　　80 0ワ54　　　　　0．34　　　　　2。28　　　　　4．24 0曾69　　　　　　1璽42　1．33　1。07　2．48
三6嘆81とらえる　　　　　　　　　　　囎 978　　　　11　　0。107　　　　　90 玄．08　1．53　0．63　　　　　0夢46　　　　　4．240．70　2．06　1．73　0．7三　　　　　〇．54　1．24
輔　　”　　， 曹　　需　　冊　　襯　　縛　　μ　　幽　　圏　　曹　　冊　　柳　　卿　　卿　　幽　　曹　　胴　　輔　　幕　　”　　髄　　曹　　需　　鴨　　卿　　｝　　μ　　幽　　一　　一　　冊 噌曹塑一瞬庸聯一曽曽需轟輔卿噌n一幽 曹　　一　　彌　　脚 ，　　，　　P　　■　　一　　一　　謄　　曜　　需　　鰯　　瀞　　鱒　　朔　　墜　　凹　　圏　　曹　　酔　　騨　　輔　　補　　鞘　　鱒　　一　　幽　　一　　曹　　需　　柵　　鞠 鞘　　一　　讐　　一　　冒　　帽　　縣　　稀　　一　　凹16692畏賄　　　　　　　　　　　　　縛1　地 978　　　　11　　0，107　　　　　4o 0．？72．0§　　　1。82 0り70　　　　　　0r58　　　　　　2G65　2，68
17129順守　　　　　　　　　　　　　H1 978　　　　　11　　　0．107　　　　　　8o 0，54　　　　　0．34　　　　　2．73　1。45　隻．061．41　　　　　　1．15　　　　　　3，32　　　　　　1．24
17325西日本　　　　　　　　　　　　H1　地 9？8　　　　11　　0．107　　　　　80 3．78　　　L37 2．82　　　L151．42　　　0．54　L24
18154年齢　　　　　　　　　　　　　試1 9？8　　　　11　　0写107　　　　　9o 1．62　　　　　　1rO3　　　　　　1．37　　　　　　2．12 0．69　2．31　1‘42　0．66　0．54　L24
18568運ぶ　　　　　　　　　　　　　響2 978　　11　0．107　　70 1．08　　　　　　0．34　　　　　　　　　　5．80 1g∠塾1　0．69　2甲31　1942　　　　　　0．54　0，62
19129場面　　　　　　　　　　　　斑 978　　11　0．107　　104 1。08　0．？7　0．3層目　　　　　0。46　　　　　　6。36 0．69　0．58　0。7ユ　　　　　　2．15　2，48
19539東　　　　　　　　　　　　　質1 978　　　　11　　0，107　　　　　70 0。54　1．53　　　　　　　　　　　　　　　2含18　5．302．82　0．69　　　　　　1．42　　　　　1響07　1，24
19834ひどい　　　　　　　　　　　　聡 978　　　　三1　　0，107　　　　113 0，54　0r7？　0．68　2．86　0，46　3の631．41　0．69　1．15　0，71　1，33　1，61
20142病気　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0甲107　　　　　9o 1．08　　　　　2ワ05　　　　　0．46　1，45 2。82　　　　　0。58　　　　　0，66　1．61　1．24
20502吹く　　　　　　　　　　　　麗 978　　　　　11　　　0ワ107　　　　　　5i 1．62　　　　　　　　　　　　　　　　3．19　0．？3 　　　　4．04　！。42　　　　　　　　　i。24”　　幽　　昌　　■　　隔　　隠　　卿　　障　　い　　讐　　騨　　，　　轄　　騨　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曹　　冊　　冊
”　　圏　　一 冒寵靹騨讐一曹一開需騨芦曽一冊静輌騨一一一扁騨“一■曹圃謄齢 讐　　一　　曹　　需　　冊　　一　　一　　一　　隔　　盟　　需　　鴨　　一　　芦　　一　　一　　一　　一 需　　鵯　　，　　鴨 一　　一　　凹　　一　　一　　回　　層　　用　　幕　　幣　　“　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　騨　　隔　　障　　｝　　墜　　幽　　一　　冒　　一　　翻　　輔　　卿20542倉む　　　　　　　　　　　　曾2 978　　　　11　　0．107　　　　110 2。16　3．83　0。3婆　　　　　0。46 0．70　2．06　　　　　　裏．42　0．66　1。07　1．24
207σ4ふだん　　　　　　　　　　　　絶 978　　　　11　　0．107　　　　110 0。54　　　　　　1，7ユ　　　　　　1．82　0．73 1．41　0ワ69　1．1§　0．71　　　　　1961　L24
21381煽築畏　　　　　　　　　　　K1 978　　　　11　　0，107　　　　　20 7．98 ？．82
214？4放送　　　　　　　　　　　　K1 978　　　　　i1　　　0．107　　　　　10o 1．62　0．77　0．34　2．86　0，91　1，45　1．06 2931　　　　　3c32　LO7
21689言い　　　　　　　　　　　　鴨 978　　　　11　　0。10？　　　　　71 1003　　　　　　　　2r28　　1，45　　1撃06Og70　1．37　0，58　0．71　　　　　　2．15　1．24
21600僕たち　　　　　　　　　　　避 973　　ii　O。107　　92 1‘σ3　8ゆ59　0ワ91　　　　　　39ユ8 1．41　　　　　　0．58　　　　　　1．33　i，6ま　1ワ86
21546ポーズ　　　　　　　　　　　　磁 978　　　　11　　0．107　　　　　30 0．68　　4ほ0 Og69　　　　　　　0．？1　　　　　　　　　　　5，58





一　　　冒　　　口 柳　　騨　　一　　一　　一　　冒　　冒　　騨　　繭　　一　　昌　　一　　曹　　需　　齢　　脚　　髄　　昌　　曹　　冊　　静　　膳　　”　　一　　櫨　　一　　胴　　輔　　麟　　“ 一　　一　　謄　　轄　　脚　　一　　一　　冊　　縣　　脚　　鞘　　轍　　一　　一　　一　　一　　一　　輔 鱒　　一　　一　　一
一　　一　　冊　　冊　　騨　　輔　　鵯　　鱒　　騨　　凹　　一　　ロ　　冒　　開　　回　　齢　　齢　　卿　　唱　　P　　一　　圏　　一　　一　　需　　需　　僻　　”　　樺　　口
22584兇込み　　　　　　　　　　　犠 978　　　　11　　0．107　　　　　7o 5．40　　　0．34 4．23　　　　　0．58　0．？1　0．66　0．54　〔｝．62
23008むしろ　　　　　　　　　　　　蹴 978　　11　0，107　　81 2．70　　　　　　1し37　　　　　　0．91 0，70　2、06　2．31　　　　　　　　　　　0．54　1．2荏
23294申しわけない　　　　　　　　　　聡 978　　　　11　　0。107　　　　　70 0甲54　　　　　0c34　　　　　　　　　　6953 0．70　　　　　　1．73　3。56　0，66　　　　　　0．62
23714野党　　　　　　　　　　　　冠1 978　　　　11　　0．107　　　　　50 5。94、 0．58　　　　　0．66　4983
24395呼びかける　　　　　　　　　　囎 978　　　　11　　0，107　　　　　70 4，320，770．68 7．04　　　　　0．71
24450寄る　　　　　　　　　　　　賜 9？8　　　　11　　0．107　　　　　6o 0。77　　　　　　　　　　　　　　　0．73　9953 〔）669　1．15　　　　　　　　　　3．22　1．24
244824回　　　　　　　　　　　　　R1 978　　　　11　　0．107　　　　　9o 2．16　　　0。34　　　0．91　　　4．24．11　　　　　　0．58　2．84　1，99




曜　日 時闇帯 番組の長さ 祝聴串 師岡
月　火　水　木 金 土 ? 0～ 6～　歪2～　18～～15 開30　～60　～9091～～1．1　～3．7　～8．O　～100舅　女　勉 見出し
O，651，851．921．12 0．600．75 0．561，220，671．34L610，721，160．491 321，421，101，040．391，200．61 3回
0．65　　　3．84 1．120．60．75 0．561，221，011．010．8 ，800，870．981，061，840，？00．39 0，931．21材器
0．62　　0．682． 01．211．49重．690，311，680．6？2，1？0，581．471．42　　　1．740．78O，931．21 滋藤
6．63 3．36 3．20 3．82 0，272．？3 食鵡
4。52　0。62　　　　　　0．68 L49 0，612，690．345 650，360，580．490．35　2．94　0．35　0。39L47 じいちゃん
6。45　　　0，64 3．70 3．20 0，373，130．39，272．73 邪識
1夢29　　　　　　1．28　2。030．56 1．21 0．751．690．61L350。6？1．610，721，160．491 322。13　0．37　0．70　0．780，801，214．96邪魔する
2，580，620．641．12 1．21 0．751．691，530，340．671．611，081．45 0．66LO61．840。350．781， 70．91 窓由
1。94　　　0．64 0．604．480．561．22　　　2．02．812．17　　L4？0．66G，351，472．09L200。304．96スイカ
6．15 6．19 5．40 3．90 1，0？O．91 聖白魔u
幣　　騨　　轄　　隔　　隔　　一　　嚇　　一　　闇　　冊　　謄　　冒　　隔　　ロ圏　　　一　　　需　　　一　　　頼　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　冒　　　旧　　　用　　　網　　　隔　　　”　　　一 一　　即　　“　　一　　一　　圏　　　一　　　一　　一　　曹
1，29　0．62　0。64　3，39O．560．60 1．690，611，350．6781 L741．470．660．35L4？1．041．16L330．30 せっかく
7．10 6．19 5．40 4．04 L47 セナ
1，29　　　　　　　　0，64　0，682．80 1．49 1．13 2，360．670．8i2，530．87 1．G60．371．04　L550，801．52 世語
O．65　1．23　0。64　2．71L81 3．05　　　0．342．42 0，582．95 LO61．101．？40，671．82 1由台
2．46 5．23 0．56 3．37 0，294．420．660，350，373．130．27　　4．67それ〈感〉
1．29　　　　　〔｝甲64　2．03i．12 0．601．49 1，530，341．680，721，451．47O 660，710，371，741．161，330．30 存じ
3．87　1．23　　　　　　0．681．12 L691，530，340．671 61 0，292．461．980甲71　1．47　　　　　　1。941，200．61 竹下さん
2，460，640．681．811．492．810．31　　　1．68 0，361．45 3．311．771，10　　　1．161，200．61 助ける
0，650，622．560．56 2．99 0．562，140，340．67LO80．8？L471．320．35　　2．431．16o，930，914．96戦う




3．69 0．602．99 0，311，681．68 0，290．985．29 1，392．711．荏7
?
0，653．08 L68 1．49 0．560，610，672．020，722，030．490 660。35　0ワ73　2．09　0．78L200．61 ついに
1．29　3．69　1。28　0968 0．562，750．34 4．840．？2　　　1．4？ 2．13　1，10　0．35　0．390，801．52 土
G，651，851．92G．56 2．24 G．611．G12．02L61G．361，マ4．O．98 Q。35　1．10　1．G4　1．55L33　G．30 結まる
0．65　　　4．48 2．24 1．690β1　　　2．35 1，080，293．441．060，37　　2。711，330．30 天安門広場
0．65　　0ψ62　　0．64　　1・361．68 1．210．752．811，220，340．341，080，580．982 651，420，731．？4L330。30 というのは 〈接〉
1，291．23 2．80 ．60．75 0，611，012．02，530．87 0．66O，？11，471，040．？81，330．30 通す
1．124．22L493．380，310，670．670．72　　　0．495．292．480．37　　　1．161．47 トップ
0．65　3。08　0．64　0．68L210．751．13 L351．680．811，800，581．47 0，372，780．781，330．30 飛ばす
0．65L231．280．560．60 2．991．69 0，672．02．810，？20，580．982．652．130．？3　　　1，16 1，200．61とらえる
”　　静　　”　　縣　　需　　補　　需　　冊　　翻　　謄　　ロ　　ロ　　一　　一酔　　一　　需　　縛　　禅　　脚　　縣
2．713．36 0．75 2．14　　　1。34 1，801．74 エ，840，？01．5§0，2？2．？3 畏晦
0．65　　　　　　3曹84　08681．81 0，611，681．34O，720，8？2．950●35　　　　　　2．78　0．780，532．12 何人
1，230，640．681 80．602．24 2，441．01 3．23 0，871．96 0．35　0．73　1．04　1．940，671．82 酉B本
1，281．36 3．01 1．491．131，220，671．010．8 0，360，292．461 980ワ71　0，73　2．09　0。39LO70．91 年齢
3。08L282，030．56 2．81 0．67L340，361，450．492 652．13　　　　　1．9姦1，200．61 運ぶ
1．9荏0，621。281．12 0．60 1．49 0．560，611，351．3461 0，580．493．970．71　0．73　0．70　1．941，330．30 場薩
1，851，280．68 3．73三。130，612．36 0．81L440．582．651．061。婆70．351．161，200．61
?
O曹65　3．08　　　　　　0968L 80．60 1．690，611，011．010 81o，？21．16 2．651，060，370，701．94LO70．91 ひどい
1，8菖1，280．681．68O．60 0．75 0．92L681．011，081，740．49660．71　　1．？41，550，931．21 病気
1，920．680．56 4．48 O，610，342．69O 81O，362．32 0．660。71　1．10　　　　　　2．330，801．52 吹く
一　　脚　　一　　脚　　韓　　購　　齢　　静　　襯　　胃　　囲　　圃　　冊　　需 曹冒一■幽曜瞬一曹曽魑髄臼膚騨闇回曹曹曹嘗幽即騨騨　　甲　　一 圏　　　一　　　謄　　　一　　　一　　　需　　　口
2，460，641．360 5 0．60L491．131221，010．673．230，720，580．491 321，771，470．70O，931．21 含む
1，850，641．361 68L21 2．250，920，6？0．671．080．58L471．981，770，730，700．78，931．21 ふだん
6．7？ 3．36 3．20 4．0婆 0，272．73 簾策畏
G，621．28 1．12 1．21．991．130，920，341．680，720，291．4？3．31 1．471．04L550， 32．12 放送
2，460，641．361 120．600．75 0，612，021．0161 ，08工，450．49 1．421．荏7　　　1、16L47 紹い
0●65　0ワ62　1．28　0ワ681．12 1．810．752．250，920，341．011．08Z．03 0．661．060。37LO41，550，930，619．93 僕たち
5．54 o．560．60 0．31　　3．36 3．97 0，35　　　　　　3．13　〔｝．391，200．61 ポーズ
4．52L23 o．560．60 3，050．34 5．650，360，290．982。83　　　1．04 1，330．30 曲げる
2，581．85 0．602．241．690．610．6？1．34 1，160．493．971，061，100，351．551．47 真っすぐ
6．77 3．70 3．97 3．90 0，133．03 マルセル
馴　　一　　一　　冒　　一　　鼎　　酔　　”　　一 冊　　需　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曽　　唱一　　一　　一　　一　　甲　　脚　　脚
1．36 4．22L492．251．83　　　0，341．6i0，360，292．95o 661，420，370，351．940，532．12 毘込み
0．65　1夢23　0．64　1．361．12L81 0．560．92LO11．341．61 0，581．961．981，770，371，040．78L330。30 むしろ
3，230．62 2．80 3，030．6？ L80支．74 O．37i．741．9婆0，402，124．96 申しわけない
3987　0●62　　　　　　2．030．56 1．22　　2．350．81 0，873．44 L470．352．33L200．6i 野党
0，640．68 3．62．24 3．380，610，340．67810，361，162．461，770．37LO40、781，200．61 曖びかける
0，623，840．681．21o．75 3．380，311，010．34812．17　　　0．98L32O，3菖　0．37　0虞35　3，101，330．30 寄る
1，230．64 1．120．603．73 0，611，681．340 810．361，16L471．32 0，371，392．330，801．52 4回
0，640．683．92 0．60 0．75L690，610，341．680 810，362．03 1．320．71　2．20　0．？0　0．391，200，304．96理解する
0，653，080．642．24 L690，310，342．02O 81L44　　　1．471．98 1，102，090．78，801．52 リクルート事件
6．63 6．19 7．283．90 L47 LynnWilliams
714 ［2］本編〔音声〕度数麟語彙表
本編 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 毘現 鞍喜・　一門　　　　　　　κラエ　　ストー 淋 欄K 潤H医 日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 箆出し 翻・暴隅注露己 頴位 度数 比率 標本 報　　這　　　　織養　　　　隻圃　　　嚢　楽　　　ティー　　　　リー 一ツ そ罐 翻
?
テレビ　　下BS　　テレヒ　　　輔日　　　東京
25254レベル 雛 978 11 o，107 4 o1。08　　2．？42．86 6．19O，580．71
25？92割倉 絹 978 11 0，10？ 10 o 0甲54　0。77　1，71　　　　　　0．912．12 L41．37 2931　0、71　0．66　0．§4
25813儲れる 響2 9？8 11 0，107 4 o 2，864．10 LO6 §，370。62
00034i G1 1084 100，097 2 1 ？．59　　　3．15 6．810．63
oo142アウト G1 1084 10 0，097 9 1 O，59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ワ195．83 o．77 0．761，90　1．§6　1．46　　　　　　0，68
OO668綾子ちゃん 犠 1084 10 0，097 2 0O．59　　3．39 0．78　　5．31
00720理れる 翼2 1084 10 0，097 10 0 1．19　2．53　　　　　　　　　　0．50　2．391 17 3．10 0．760．63　　　　　　0．73　0．59　1．36
00802あわせる 貿2 1084 100，097 10 1 1919　0●84　1e13　3．15　1．00　0．802．321．510．63　　　　　0．73　L18　0電68
010？3意識する 肥 1084 100，097 8 o 1．78　0。84　　　　　　　　　　1。00 4．66 0．？61ψ27　1．56　0ワ73　0。59　2．04
01玉65選体 K1 1084 100，097 4 o 2。97　　　L88 0．63　2ψ35　　　　　　2．95　0．68
齢　　躰　　一 騨　　一　　唱　　“
■　　　回　　　一　　　朝　　　胴　　　謄　　　一　　　鴨　　　縣　　　働　　　　一　　　轡　　　脚　　　需　　　齢　　　柵　　　一　　　一　　　b　　　一　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　”　　　騨
01432一切 K1 1084 100，097 8 o 2．97　1。69　　　　　　　　　　　1．OO　θ．80 2．32 0．76 2，190，591．36
01445一瞬 K1 1084 100，097 8 0 1．69　　　　　　　　　　　　　　0．50　　2．394．66 1．513．17　　　　　　1，46　　　　　　0．68
01513一発 K1 1084 100，097 6 2 0。59　　　　　　1齢13　　　　　　　　　　　1．604．66 1．51 1。27　0．78　　　　　2．95
G玉514一般 K1 108410 Q，⑪97 9 Q 1，191，691．88 1．1マ o．？？ 3．02 Q曹78　　　　　　1．i8　1r36
01995打ち方 胃1 1084 10 0，097 4 0 0，841．13 6．99 1．90　3．13　　　　　　　　　　2．04
02221影響 K1 1084 10 0，097 9 0 2，38　0，84　0，75　　　　　　1．001．17 3．10 0．63　　　　　2曾19　　　　　L36
02968おかげ 響1 1084 10 0，09？ 9 0 1，69　0，75　　　　　　1。00　3gig 0．771．511甲2？　　1・56　　1噸郵　　　　　　　　0，68
03203?? 綴 1084 10 0，09？ 5 0 1，69　0●75　　　　　　2，5ユ　0曾80 3．87 1，272．35
03349おまえたち 綴 1084 100，097 10 o 0．84　　　　　　　　　　0．50　6．38 0．77 0．63　1．§6　0，73　0．59　2。73
03863隈り 犠 108荏 100，097 10 1 2．38　　　　　　　　　　6，30　　　　　　1．601．179．go 2．32 0。63　2。35　　　　　0．59　L36
鴨　　需　　齢 静　　　齢　　　齢　　　停　　　騨　　　P　　　鵬　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　曹　　　冒　　　冒　　　盟　　　層　　　静　　　鳴　　　轄　　　轄　　　騨　　　｝　　　嘩　　　嘩　　　一　　　一 輔　　鯛　　需　　齢
03865限る 響2 io8壊 100，097 10 o 0．59　2．53　1．13　　　　　　0ワ50　1760 o．？70．760．63　2甲35　2．19　　　　　　0．68
03972かげ〈陰・影〉 鞍1 1084 10 0，097 7 0 2夢9？　　　　　　　　　　3．i5　0．50　2．39 2．35　　　4．13
G4265濡翻する H2 108410 0，097 9 o 1．13　　　2，010．802．33 1．90　1．56　0．？3　0ワ59　2．04
04307かなう 翼2 1084 10 0，097 10 0 Or84　1阜13　3ワ15　1県50　1．60 o．77 O．761．2？　0．78　0．73　1．18　1．36
04394かび 賢1 1084 100，097 3 2 3．01　　1．00 6．20 1．27
04454かみさん 貿1 1084 三〇 0，097 4 0 1，006．38 5．71　　　　　　　　　　0．59．
04634? 冒1 1084 100，097
? o 0．59　2．53　0．75　　　　　　1．50　0噸80 2．271．27　1曾56　1夢46　　　　　　0甲68
04？44韓圏 K1　地 1084 100，097 6 o 1．78　　　　　　2●26　　　　　　0．50 0．77 0．63　0。78　3ワ65　　　　　　1齢36
04？81患脅さん H1 1084 100，097 3 o 1．78　　　2，63 3．104．54
03638外織人 区1 1084 100，097 2 o 4．75 9．80 6．20 L46
幣　　鞘　　脚 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　髄　　　髄　　　一　　　一　　　謄　　　隔　　　隔　　　網　　　闇　　　補　　　聯　　　騨　　　騨　　　騨　　　騨　　　髄　　　畠　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　髄 辮　　辮　　縛　　俸
一　　　一　　　曹　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　盟　　　幽　　　囎　　　鵜　　　臆　　　胴　　　帽　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　“　　　鱒　　　“　　　鞠　　　願　　　願
05495教育 繊 1084 10 0，097 2 0 3．76 6．97 o．59
05629興味 x1 1084 1◎ o，097 7 0 1‘69　1φ88　　　　　　1．00 1．17 1．55L510陰63　0響78　1．46　0甲59　0．68
06586決して 翌3 1084 10 o，097 8 0 0。59　　　　　　1甲51　　　　　　　　　　　19603．50 o．？？ 2．35　　　　　　1．18　2．73
06651原因 x1 ！084 10 0，09？ 9 1 0，592，531．51 1．179．90 1．510．63　3．91　　　　　ユ．18
06783理場 磁 1084 10 0，097 7 0 1，78　　1．69　　1．51　　　　　　　　　　　　　　0，80 1．55 2．35　　　　　　1．77　1巳36
06950高校 疑1 1084 10o，097 7 0 3．37　1．88　　　　　　0．50 1．553．021，900．78
07GO8交渉 K1 1084 100，097 6 o 4．75　0．84　　　　　　　　　0950 4．65 0，632．35
07528コスモ G1　圃 1084 100，097 1 o 8．43 7．56
07822ごみ 胃1 1084 10o，097 2 o 1，196．74 1．§56．05
08487札幌 01　地 1084 10 0，097 6 0 4．75 2．33 0．77 0，785，110．59
需　　　一　　　騨 幕　　　騨　　　単　　　席　　　轄　　　一　　　哨　　　｝　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曽　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　層　　　寵　　　鴨　　　僻　　　騨　　　噌　　　脚　　　，　　　一
葡　　朝　　轍　　輔
08551寂しい 博3 1084 10 o，09？ 9 o o，84　1甲51　6響3〔｝　1，51） o．76i、go　o。78　0。73　1。77　0．6s
08640さわる 響2 1084 10 o，097 7 1 0。84　0．75　　　　　　1．50　3曜19 1．51 OG63　0．78　2．エ9　1．？7
09158CM G1 1084 10 0，097 8 0 Og59　　　　　　　　1噸13　　　　　　　　2噸51 i．17 1G90　0．78　1．46　1．77　0968
09524霞然 K1 1084 100，097 8 6 2，380．84L88 1．55 1．90　　　　　　　　　　　2陰36　0，68
09539次第 K1 1084 100，097 9 o 1．78　2．53　0．75　　　　　　　　　　1．60 3．020，633，130．73
10018シモーヌ 61　人 1084 100，097
? o 7．98 6．81
10949商売 K1 1084 10 0，097 7 0 0。84　　　　　　　　　　0。50　5．59 9．90 0．77 2●54　　　　　　0．73　1耀亘8　1936
11167ショック 01 1084 10 0，097 7 o 1。78　0夢84　1351　　　　　　　　　　　0。801．17 1．55 1．273、13L46
11210知らせ 響1 1084 10 o，097 9 0 1．19　0．84　0。38　　　　　　1．50　1．601． 7 0．77 1，27　　　　　　2甲19　i。18　1．36
11391新訂 漁　地 1084 10 0，09？ 3 1 〔｝．38　　　　　　　　　　　0巳80 9．20 0．77 6．57
撹　　　一　　　畠　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　擢　　　胴　　　罷　　　欄　　　縣　　　騨　　　一　　　隔　　　げ　　　一　　　嚇 寵　　一　　一　　冒
一　　　一　　　一 冊　　　静　　　嚇　　　隔　　　騨　　　頼　　　欄　　　榊　　　幣　　　齢　　　騨　　　噌　　　m　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　一　　　■　　　粥　　　粥　　　囎　　　葡　　　騨　　　騨
09714じっくり 腎3 1084 100，097 8 0 0．84　1．13　　　　　　1．50　2．39 0．78　　　　　1．77　4曾09
09994聯務所 K1 1084 100，097 7 0 2．97　　　　　　0．75　　　　　　　　　　　1．60 9．go 2．32 1，27　1．56　1．46　0齢59
10891上体 K1 1084 100，097 4 o 3．39 1．17 5．29Og63　　　　　　　　　　　1ψ18
11138徐々 K3 1Q8410 0，Q97 8 o 2．26　　　　　　　　　0．803．50 3．021．90　Qg？8　　　　　　　　　　1．36
12052せいく所為〉 K1 1084 10 0，097 9 0 0．59　2．53　i。13　3．15　0。50　0。800．77 2．271．27　0．78　1，46　0．59
12327セカンド α1 1084 10 θ，097 5 o 0．59 0．49 0．773．？81．90　　　　　　　　　　　　　　　0，68
12404赤血球 K1 1084 100，097 1 0 3．76 7．56
12459背中 腎1 1084 100，097 8 0 0齢59　2陰53　0，75　　　　　　　　　　3甲19 1．55 2．27 0，782．92
12471狭い 腎3 1084 100，097 8 o 1，194，211．13 2．32 2．271，900．78
12755センター G1 1084 100，097 9 o 2．38 6．99 2．32 2．64　1，56　　　　　0．59
［2］本簾〔音鱒〕度数麟語彙袈 715
曜　日 時閣帯 番緩の長さ 視聴率 話者
月　火　水　木　金　土　鎖 0～　6～　12～　18～～で5　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3．7～8．0～100男　女　他 死曝し
0．65　　　　　　　　　　5．42　0．56　0．60L13　　　　　　　　　　3．026。46　　　　　　　　　　0．98　0富663．90 1，200．61 レベル
0．62　0．64　0．68　2．80　1．81 1，221，011．342甲42　1．08　1．16　　　　　0．66LO 0．731．390．781， 70．91 副合
3・20　　　　　　2・80　0．60 3，370．34 2，910．49 2，201，390．39，801．52 儲れる
6，390．68 0．62　　　　　　　　　　3．330，893．5？ 3．90 1，320．33 i
1．35　0．70　　　　　　0。62　0．66　4．110，672，220．741，190，641，621．46 3，060．851，031．00 アウト




〔｝。68　0．70　　　　　　　　　　　1．99　4．11 3．36 3甲55　　　　　　0，32　　　　　　3．64 O，813．06 0，881．33 理体
ロ　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　，　　一　　一　　一鵯　　弊　　鱒　　一　　｝　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　冒 齢　　齢　　欄　　臆　　儒　　憎　　榊　　葡　　擶　　需　　需
0．71　2夢03　　　　　　0．75　1，85　0．66　0，823。1 　0．34　θ．37　1．1178　0．40　0厚32　2．16　1．461， 7　　　1．910．85 1，031．00一切
θ．71　0ワ68　0．70　　　　　　0．62　i．33　3．291．24　1．01　1r48　G．37i．980．32LO8　L461，170，401，910．43，320．33 一瞬













1．35　2．11　0．？5　1．85　　　　　　〔｝，82 G，671，111．851，191，600，540．73 0，390，811，910．851， 70．67 かなう
4．4？　　2．65 1，341，480．741，591，281．081，56　　　1．530．85 0，731．67かび
6．39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0讐66 0，62　0．67　1。85　0．74 2．88　　0．730，390，811，910．850，592．00 かみさん
2．84　1．35　　　　　2．24　　　　　　　　　　0．82O，62　1・01　1。85　0．372．66　　　　　　0．64　2．16　0．？3σ， 91，621，150．850，881．33 川
0．71　0．68　4．22　　　　　　　　　　1．33 2，350，740．3789　0．40　0．64　3．241，17　　　2。290．43 1，031．00韓園
2．03　　　　　4，47　0．62 0．34　　　3。335．33　　　1。28 2．34　　　　　1．711，170．67 患者さん
5．30L64 0，742．961．78　　　2．56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一 O，881．33脚　　｝　　r　　r　　卿　　P　　騨　　鱒　　甲　　騨　　”　　鱒　　常　　噌
漏　　擶　　騨　　輪 噌　　鱒　　鱒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　　謄




L42　0甲68　0甲7θ　　　　　0．62　1．33　2．461， 81，480．372966　0．79　0．32　0．§4　2．18O，812，290．851 47 現場
2，11　2．24　　　　　　2．65 1，681，480．371，980，321，620．731，1？O，811，150．85 0，592．00属校
3．39　　　　　　0．75　　　　　　1響99　0。82LO10．372．222．66　L59　0．64　　　　　0．73O，401，532．131，0 1．00 交渉
7．04 3．36 8．88 4．04 L32　　　5．46 コスモ












1．41　　　　　　　　　　　　　　　　6●57 0，343．33 7699　　　　　　　　　0．54 3，440．43 0，153．00 新宿
一　　需　　静　　鼎　　需　　楠 冒　　唱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　「　　謄　　一　　一一　　　r　　　鱒　　　噂　　　樺　　　騨　　　繍　　　陳　　　陶　　　葡　　　”　　　鱒　　　酔　　　網　　　騨　　　静　　　ロ　　　一　　　一　　　冒　　　o　　　一
1．42　2．03　　　　　　0，？5　2．46 0．62　1．01　0．74　1．481，980，321，081．46 1，170，810，761．280，881．33 じっくり
0，71　4．06　　　　　2．24 0響62　1。34　0．74　1．110．89　1。19　0・64　1●62　0●73 0。39　0．81　0．76　2．13 0，？31．6？事務所
4．97　1．35　　　　　　　　　　0．62 0“62　2r69　　　　　　0曹3？6．21　0．40　　　　　　0ψ54　0．73 3，12　　　　　θ，38　0，431，320． 3 上体
2喧03　　　　　2．24　0．62　　　　　2．461 24　G．34　1．48　1．112，66　0夢79　0，32　0。54　2．183．12　　　G．76 1．47 徐々
2e84　0電68　1し41’0，75　0●62　0，661甲24　0●6？　1．11　1ワ113．55　0．79　0．96　0。54L561．21　　　1．281，031．00 せいく所為〉
5．42　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．641．24　　　　　2659　0．37 0，963，240．？30，812，290．851 47 セカンド
7．45 3．698．88 3．90 1，031．00 赤血球
0．71　0．68　　　　　　　　　　　1．85　1，99　1．640．62　1。01　0，74　1．481，7 1，980．96 1，170，811，150．850，731．67 背中
2．03　0，70　2．24　0．62　1．33 2，020，740．744，艇　　　　　　　　0996　　1，08 0，78　1．21　1。15　0．850．881．OO　5．46狭い
2．71　1941　0．75　　　　　　0．66　1‘640●62　0。34　0．74　2．22 1，281，082．91 0，811，152．13 0，731，335．46センター
716 ［2｝本編〔膏声〕度数瀬語彙表
本編 CM 番絹のジャンル チャンネル
金体 出現 鍮書・　　一駐　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス直 程網K　　饒HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　護饗・暴爲　5室髭君 顧位　度数　比皐　　標本 穀　選　　　敦養　　　実彦　　書　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その懐 1給　　　隷胃　テレヒ　丁BS　テレヒ　　韓目　　東京
12760全体　　　　　　　　　　　　繊 1084　　　　10　　0．097　　　　　80 1．19　2．53　1．51　　　　　　　　　　　　　　　1．17 2ぼ27　0963　1．56　0．73　L18　0．68
13555タイトル　　　　　　　　　　　G1 1084　　　　10　　0．097　　　　　70 0，841，133，152．51 1。55　　　　　0．63　2．35　　　　　1．18　L36
13781高橋　　　　　　　　　　　　組　人 1084　　　　10　　0．097　　　　　30 1．19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．32 3，171，562．19
13969戦い　　　　　　　　　　　　轍 1084　　　　10　　0，097　　　　　8o O．38　3，15　1耀00　1c60　4．66 1軍90　2．35　1．46　　　　　1．36
14056たっぷり　　　　　　　　　　　総 1084　　　　　10　　　0．097　　　　　　814O。59　0．84　1．88　6．30　0．50 2．27　　　　　　　0，78　2■92　0。59　0．68
14177たま〈～に〉　　　　　　　　　　　鴇 1084　　　　10　　0．097　　　　　93 1919　　　　　　　0975　　　　　　　　2rO1　　1曾60 0．77　0．76　　　　　　0．78　0．73　2。95　0，68
14489地閣　　　　　　　　　　　　梅 1084　　　　10　　0．097　　　　　40 0，84　2．26　　　　　1ワ50 5。42　　　　　　　　　　　0．78　1．46
14535茶　　　　　　　　　　　　　　叢1 108套　　　　10　　0．097　　　　　81 1。19　0，84　0。75　　　　　　1甲50　1・60 2，32　1．51　　　　　　0。78　1．46　　　　　ユ．36
14757挑戦する　　　　　　　　　　肥 1084　　　　10　　0．097　　　　　91 0，59　　　　　　1ワ88　　　　　　1ワ00　　　　　　2．33 0。63　　　　　2。92　1，18　2．04
14935捕まる　　　　　　　　　　　糊 1084　　　　10　　0ワ097　　　　　6o 1．13　　　　　　0．50　3．19　2．33 1．90　　　　　　　　　　2．36　2．〔》4
弊　　「　　一 ＿　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　嚇　　　冊　　　襯　　　｝　　　順　　　齢　　　鱒　　　嶋　　　脚　　　印　　　謄　　　一　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　一　　　幅　　　需　　　轄　　　鞘　　　轄
一　　　冒　　　冒　　　一
15143出会う　　　　　　　　　　　駝 108喋　　　　10　　0ワ097　　　　　84 0．59　1969　　　　　　　　　　　1，00　3甲99 0．63　3．91　1，46　　　　　1．36
15958登場する　　　　　　　　　　H2 108荏　　　　10　　0，097　　　　100 1，78　0。8婆　〔｝，38　6。30　0．50　　　　　　2，332c32　　　　　　0。63　1，56　0響73　0零59　1．36
16666なお　　　　　　　　　　　　　栂4 1084　　　　10　　0倉097　　　　　9i 2。38　　　　　　0，38　　　　　　0．50　0．80　3，500，77　　　　　　1．90　0，78　0．73　0ワ59　2．04
16704中鵬　　　　　　　　　　　　職　人 1G8窪　　　　1｛｝　　G。G97　　　　　玉 o 1．65 7．29
16865なじみ　　　　　　　　　　　　犠 1084　　　　10　　0．097　　　　10o 1．19　　　　　　0．38　　　　　　2，01　　　　　　3．50 Og77　　　　　　　　1，90　　　　　　　　2零19　　1．18　　0含68
1？031波　　　　　　　　　　　　　犠 1084　　　　10　　0．097　　　　　71 4。i6　　　　　　　　　　　　　　1，50 3910　　　　　　1．9〔》　1．56　0甲73
1？079なるべく　　　　　　　　　　　鴇 1034　　　　10　　0，097　　　　　7o 0．84　2。26　　　　　1．00　0，80 2。32　3．78　0．63　　　　　　　　　　0．59
1？124何度　　　　　　　　　　　　磁 1084　　　　10　　0，097　　　　　7o 1。78　　　　　　0．75　3．15　1．00　1，60 0ワ77　　　　　　　　　　　　0．？8　2．19　2．36　0．68
18210残り　　　　　　　　　　　　冒1 1084　　　　10　　0．09？　　　　　80 0曽59　1．69　0●75　　　　　　1rGO　O●80　2●332．27　　　　　　　　　　　0．73　1．77　2．〔》嘆
18512はかる　く議・溜・量・隠〉　　　　冒2 1084　　　　10　　0響09？　　　　　60 i電78　〔〕，84　　　　　　　　　　3◎01 2932　　　　　1．27　2．35　　　　　0959　0．68
日置　哨　　脚 昌　　　唱　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　－　　　需　　　一　　　一　　　輔　　　輔　　　脚　　　鵯　　　脚　　　韓　　　一　　　鱒　　　唱　　　■　　　一　　　一　　　一　　　旧　　　圃　　　隔　　　翻　　　輪　　　隔　　　輔
擢　　　冒　　　冒　　　一
188？9はっけよい　　　　　　　　　　　　　　　　冒4 1084　　　　10　　0．097　　　　2o 1ワ13　　　　　　　　　　　　　　　8916 2．35　　4．13
19403反亦　　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0曽097　　　　　30 5，901．13 5傘29　　　　　　　　　　　　1會46　　　　　　0骨68
18628バス　　　　　　　　　　　　　　61 1084　　　　10　　0電097　　　　　50 0。59　0c84　1751　　　　　　2901 1．90　0。78　2．92　1．18
19204バランス　　　　　　　　　　　　磁 1084　　　　　10　　　0，097　　　　　　52 Og84　2。26　　　　　　　　　　　　　　　3．503．87　　　　　　1．90　　　　　　　　　　0卿59　0．68
20211懸　　　　　　　　　　　　　　　騨1 1084　　　　10　　0．097　　　　　92 1，78　　　　　　0．75　3．15　1。5〔｝　O。80 2．32　　　　　0．63　2．35　0，73　0響59　0，68
19954微妙　　　　　　　　　　　　K3 1084　　　　10　　0．097　　　　　8o O．59　　　　　　2噸26　　　　　　1．00　0．80 0．77　1．51　2354　　　　　　　　　　　0寧59　1．36
21044ふれる　　　　　　　　　　　　糊 1084　．　　10　　0，〔｝97　　　　10o 2．38　0．84　0．38　6写30　　　　　　0．80　1，170．7 　0．？6　1927．1，56　　　　　　1．18　1．36
21062ブ篇スト　　　　　　　　　　伍　　人 1084　　　　　10　　　0．097　　　　　　　1 o 1．65 7．29
21？93ほぼ　　　　　　　　　　　　　冒3 1084　　　　io　　O，09？　　　　100 2，9？　1．69　0，75　　　　　　　　　　　　　　　　1．17 2．32　0．76　0．63　0。78　　　　　　1．？？　0．68
21910本人　　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0．097　　　　　8o 3．56　　　　　　0，75　　　　　　　　　　　1．60 2ワ32　　　　　　0．63　0．78　0倉73　1．77　0璽68
一　　　一　　　一 圃　　　稠　　　隔　　　静　　　補　　　需　　　騨　　　脚　　　輔　　　鱒　　　”　　　一　　　讐　　　幽　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　層　　　需　　　輔　　　囎　　　需　　　繭　　　｝　　　騨　　　P　　　｝　　　昌　　　一
欝　　湘　　”　　轍 幕鴨幣需襯襯卿輔鵯騨暫曽謄曹胃幣停麟縣齢胴刷開謄一冒21916ほんの　　　　　　　　　　　　聡 108婆　　　　　10　　　0●09？　　　　　　7 0 0●59　　　　　　2●63　　　　　　0．§0　　　　　　1．17 0倉77　　　　　　1．27　　　　　　1．46　2，95
21930本物　　　　　　　　　　　　鐵 108婆　　　　10　　0cO97　　　　　66 1988　　　　　　0，50　1．60　2．33 3．17　　　　　　　　　　2．95
22004毎度　　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0，097　　　　　30 Og38　　　　　　　　　　7．18 0，596．13
22205間違える　　　　　　　　　　麗 108淫　　　　10　　0冒097　　　　　60 1曽19　　　　　　　2●26　　　　　　　　1ワGO 1。55　3．02　　　　　　　0．78　1，46　0。59
22707見つける　　　　　　　　　　　糊 108繧　　　　10　　09097　　　　10 2．53　0．75　　　　　　0寧50　2¢39　1．17 1。51　0．63　1．56　0脅73　0。59　2，04
23199目ざす　　　　　　　　　　　　糊 1084　　　　10　　0．097　　　　　81 1，19　2953　0ワ？5　　　　　　0，50　0980　1身17，55　1951　1．90　　　　　　　　　　0ワ59　1．36
23394元　　　　　　　　　　　　　　留1 1084　　　　10　　0。097　　　　　？1 1倉13　　　　　　　　　　　4．79　1●i7 0．76　0．63　　　　　　　　　　2．36　2973
23392もと〈本〉　　　　　　　　　瓢 1084　　　　10　　09097　　　　10 1．19　1969　1．13　　　　　　1，00　0，80 1．S5　0．？6　0夢63　iワ56　1．46　1．18
2342塩ものすごい　　　　　　　　　　　響3 1084　　　　10　　0，097　　　　　8o 2．38　0ワ84　1．13　　　　　　　　　　　　　　　2ワ330．77　0．76　1．90　　　　　　2，19　　　　　　1，36
23451盛り上がる　　　　　　　　　　駝 1084　　　　10　　0，097　　　　6o O，383，154．01 0．77　　　　　1．27　　　　　2．92　1．77
一　　　■　　　一 曹　　　一　　　冒　　　冒　　　鰯　　　刷　　　齢　　　齢　　　繭　　　碗　　　騨　　　嘩　　　ロ　　　一　　　圏　　　9　　　曹　　　曹　　　需　　　冊　　　酔　　　冊　　　騨　　　麟　　　弊　　　卿　　　，　　　P　　　幽　　　讐
購　　糊　　簡　　需
23577焼く　　　　　　　　　　　　駝 1084　　　　10　　0，097　　　　53 0，595，900．75 0．77　4．54　　　　　　　0．78　　　　　　1。18
24i77幼稚嗣　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0，09？　　　　60 0．59　　　　　　1．88　6．30　0，50　0，80 1ワ55　　　　　　1，90　2．35　　　　　　　　　　　1曜36
24274予算案　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0●09？　　　　　50 5．94 2，192，951．36
24327予想　　　　　　　　　　　　　K1 1084　　　　10　　0●097　　　　　60 4齢75　　　　　0．38　　　　　0．50 0レ63　0◎78　0e73　3。54　0．68
25681別れる　　　　　　　　　　　　盟 1084　　　　10　　0。097　　　　　90 1，69　0．？5　　　　　　1．50　2．39 1．55　　　　　1●27　1956　　　　　0．59　2．（》4





曜　臼 時間帯 番維の長さ 視聴串 蟻者
月　火　水　木　金　ニヒ　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　剛60　　～90　　91～ ～1．1　～3．7　～8．O　～重OO男　女　蝕 晃鐵し
1．35　2．11　0．75　0，62　⑪．66　1。640．63　1響01　0ワ74　ま．483・55　1．1｛）　o，64　0璽541．95　0．81　〔｝り76　0。431，3乞。．33 全体
0．71　　　　　1．41　　　　　　　　　2．65　2．46，481，680．37 1，600，542．911， 71，620，760．431，031．00 タイトル
1．41　　　　　　　　　　3．31　2。46 1，112．59 0，6¢　　　5．82 0．81　　　3．411．47 高橋
1．42　1．35　G．70　2．24　0．62　　　　　0，82 1．24　0．34　0．74　1．850， 90，641，082．911．211．53L28L3 　　　5．46 戦い
1．35　2．11　L49　L23　0．660， 2　1曜01　1φ85　0。370．89　1．59　0，64　1．08　0．731，560，401，530．431，031．00 たっぷり
2．13　〔｝．68　0．70　　　　　　0。62　1r99　0．821．86　1．01　0．74　0．740，401，280，542．91 1，171，210，760．850，880， 70．92たま〈～に〉


















4，932．24 4．33LO1 2．78　　　1。62 1，152．99L4？ はっけよい
4，742．11 0，672．96 2，780，321．082，730，400．761．47 反旛
0．71　　　　　2．11　　　　　0。62　　　　　4巳110。621．68L48 0，400，643．78 1，211，151．71LO31．00 バス
1．35　4ワ22　　　　　　1曹23 1，680，741．111．78　2，38　　　　　　　　　　　1．46 2，420，？60．85L320．33 バランス
1．41　0曾75　　　　　3甲98　0．820，671，111．850， 90，792．24 0，39　0響40　2．29　0ワ850，731．67 墨
0．71　0，68　2．81　1．49　0、62　　　　　0．821，341，111．110，891，190，642．16 1，170，401，530．851，320． 3 微妙
0。7i　L35　　　　　067§　1．23　1．33　1。641響86　0，67　0．74　1●112耀66　1ワ59　0．32　19082。34　0．81　　　　　　0．850，881，005．46ふれる






6，390．68 3，020．37 7．10　　　　　0．32　0．54 3，230．76 1，1？0．67 擦度
2．84　　　　　1．41　2．98 0，342，590．7489　1．59　0．96　1●08 2，021．91 0，881．33 聞違える
i。42　1，35　0甲70　0ワ75　1，23　1933ユ．24　0．67　1．嘆8　0．740，891，191．92 O，78　1．62　0．76　0。85LO31．00 見つける
1．41　　　　　　0。62　0，66　4．93L24　0．34　1曽85　0．742．66　1．59　0．64　　　　　　0．730，78　1，62　0．76　09851，030，330．92扇ざす
2齢84　0e68　0．70　　　　　0．62　　　　　2．460，6 　1．34　〔｝．3？　1．48 2，380，320，541．460．39　0，40　1．91　1ワ281，i70．67 ??





2．11　2，24　1e85　0．66 3，020．37 0ワ89　0r40　0．32　2．70　1．460，811，152．130，7 1，OOO．92幼稚圏
3，55　　　　　　0．70　　　　　　2，46 O．62　1901　0．74　1●481甲78　　　　　　1．28　1●62　0，730， 82，021．150，881．33 予算案
0．？1　4。74　0．70　0．？5 0．62　2．69　　　　　　0冒37 0．40　2．24　0．54　0．73，230，380．43， 42．33 予想
1曹35　0．70　0．？5　1．23　1，99　0。820，62　1。01　1．48　0曾740．89　　1c19　0964　　1008　　1．媚1．56　0．81　1ワi5　0ワ430，591，330．92溺れる























































































































































































































































































































































































0．81　1．98　0．59　1r37　　　　　0．96　L41，44　 　　　　1，38　1．95 0，221，114．25 0，211，811．87．50 0〈アウト〉
0．47　0．71　0．19　0，69　0夢96　3．52　0．821。88 1 18　0．80　0。58 1。05　2．57　0．64　0甲50　0．20 2．65　0．32　0．58　0ワ991．19　 71 　　　　　0．33～
0，93　1厚79　0。85　1．13　1喧36　0．63　09281．75　0，67　1。13　0．880．24　1，16　0。93　1匿63　1甲091。840．6？0．48L231甲23　0．59　　　　　　0．38
?
6．79 3．2？ 5．67 3．28 3．93 歩〈将棋〉
冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　の　　噌　　櫛　　靴 剛　　　隔　　　騨　　　9　　　一　　　嘩　　　鵜　　　需　　　需　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　η　　　聯　　　需　　　”　　　一　　　一　　　幽　　　鱒　　　騨　　　静
1．77　1．11　1，02　1、50　　　　1．41　0．570。1 　　　　　　0．35　2．90 0．050．505．i1 0，051，222．53i．50 ⑧幽
0。98　0666　0●82　1。19　2902　0922　1，081964　0966　0曜84　1．171． 7　1．15　1．29　0曾60　0．581， 90，951，130．881．11　0．40　8厚82　1，40
?
5．15 2，371．13 5．78 3．28 0，023．87 （舘号）〈貸借銘柄〉



















0．54　1．64　0，72　1。14　0．92　0．85　1甲131 57 0，64　1．26　0‘89 0．64　1．24　0◎69　0．83　1．73 2．08　0．73　0．97　0φ600曽92 1 31　　　　　　0，7？する
0．742。58　　　　　4．：7 3，080．24 1．49　　　　　0．71　3，23 1，380，470，251．951．50 1










5．15 1，741．93 6．78 3．28 3．93 十10
0．55　　　7．17 0，47　　　　　　　　　　3。015．40　　　0．24 O．22　　　3。350，103．67 （配号）〈雷〉
2。03　0．18　0．85　1。37　0．26　2．113．4 　 ．01　0．57　0．221，80　　0“68　0．2§　　　　　　　　2●74，591．70 1。45　　　　　　　　　0．47曹
Og67　0945　0．53　0．28　1．83　1．85　1φ爆11，47　0．34　0，28　2．〔｝00．4 　1，03　1。840．21　0．982．22　0．68　1．〔》5　0．491 35　　　　　　　　　　L42この
722 ｛3］　本差覇　〔画面〕　壌二数顯語彙表
本編 CM 餐雛のジャンル チャンネル
余体 出現 敦浄 噸　　　　贋エストー が 潤HK H黙 鱗　　　　フジ　テレヒ テレヒ
番頭 見出し　　　　　　　　　　　　騨・最同注言己 顯位 度数 鋤率 標本 報逼 簸 実湧妻楽ティー　り一 一ツ そ醗 齢 糖 テレビ　TBSテレヒ　饒日 鯨
07628事　　　　　　　　　　　　　胃1 61 281，383 15 8O．572．210，134，251，741．98 1．21o．920●42　2，51　　　　　　1。690．35
22019一10　　　　　　　　　　　　　H1 61 28 1，383 2 0 3．77 4．85
17073なる　〈成・為〉　　　　　　　　　　　騨2 63 27 1，334 18 18 0．59 2．291，124，400，800．51 1．501．910響65　L89　0932　0e880．36
1031713　　　　　　　　　　　　　　K1 64 26 1，284 9 1 1．23 2，61　　0。21 o．26 0．？8 0．68　0。49　　　　　　0鴨303．17
255246回獲　　　　　　　　　　　　H1 64 26 L2844 0 6．63 3．961．58　　　　　　　　　　　3甲33
26025（記号）〈曇聴〉 64 26 L2842 0 2．46 2．03 3．44　　　3．64
1026019　　　　　　　　　　　　　　K1 67 25 1，235 9 0 O．43 3．16　　　0．43 O．54 1．18　　　　　　　　　　　　　　0．633．10
25980? 68 241，185 11 3 2．44 0．521．41　　　0。23 0．55 2．81 0，800，730．331 62
1034917　　　　　　　　　　　　　　K1 68 241，185 10 0 1．55 0．78 3．32 0．280．543．68　　　1，46 0．61
1054014　　　　　　　　　　　　　　　磁 68 241，185 8 3 o．44 2，98　　0。230．55 0．28 1●23　0．27　　　　　　0。333．23
ρ　　即　　圏 一　　　一　　　一　　　需　　　盟　　　需　　　楠　　　，　　　騨　　　學　　　P　　　一　　　■　　　謄　　　圃　　　團　　　，　　　幕　　　【　　　躰　　　“　　　P　　　一　　　一　　　一　　　一　　　9　　　脚　　　襯　　　鼻
一　　　一　　　一　　　一 一　　罰　　需　　盟　　幕　　鴨　　需　　騨　　駒　　脚　　　鱒
20228広〈広覇〉　　　　　　　　　　犠　　組 68 241，185 5 o 0．44 6．08 0．56 4．90　　　0．73
24041行く　　　　　　　　　　　　鴇 68 241，185 10 3 6．190，472，481．35 6．970．74　0．270．73　1．310．20
24128洋く大洋〉　　　　　　　　　　　裟1　組 68 241，185 8 0 o．44 6．08 0．28 4，410，530．730．20
13192その　　　　　　　　　　　　　鴇 74 231，136 13 5 1．161．080，334，311，651．20 1．17 1．12 0，26　1939　1。52　2●40
1737823　　　　　　　　　　　　　　k1 74 23 1，136 12 3 2．09 O，651．72 2．31 2．56　1．67　0938　1噂030．63
21848本　〈～塁ぢ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　K1 76 221，087 9 0 0．73 5．73 0．92 2e67　0．58　　　　　　1零070．88
22024一20　　　　　　　　　　　　　慧1 76 22 1，087 2 o 3．77 4．85
00754あるく存・在〉　　　　　　　　駝 78 21 1，03？ 17 15 1．021．77O，904，720，521．32 2．25 Og84　1e52　0r42　1倉13o．46
12123舗作・製作　　　　　　　　　K1 78 21 1，θ37 19 2 1．7？0，901，890，775．27 0．96 1940　0重30　1、6？　0．751．39
i744424　　　　　　　　　　　　　　　H1 78 21 1，037 8 1 4．31 0．18 0．95 0．84　0甲30　4甲16　2零25O． 3
轄　　騨　　騨 一　　　一　　　一　　　一　　　需　　　需　　　葡　　　韓　　　騨　　　騨　　　甲　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　鯛　　　廟　　　齢　　　脚　　　即　　　ロ　　　一　　　一　　　曹　　　層　　　一　　　響　　　鯛
昌　　　一　　　一　　　一 一一一口冒ロー謄謄，躰翻補桐輔瀞襯騨樽騨脚”卿，一曽ρρ一一26018（認弩〉〈瞬曇〉 78 21 1，037 2 o 2．54 1．97 3。34　　　3．75
12056爵　　〈巨葺武＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　組 82 200，988 6 o 6．63 0甲88　　　　　0．44　3、151．94
01634茨城　　　　　　　　　　　　冒1　地 83 190，938 10 0 2．80 1．19　　0．85 1．24　2．69　0．46　1甲24o．77
14518千葉　　　　　　　　　　　　算1　地 83 190，938 12 4 3．09 1，191，040．28 1，553，020．920．7？
15730どう　〈副〉　　　　　　　　　　　　　　　翼3 83 190，938 9 3 0．56O．650，592，092，281．460．35 1．07 0，314．？O 0．26
20868十20　　　　　　　　　　　　　H1 83 ・19 0，938 2 o 3．77
7
4．85
25913， 87 18 o，889 7 9 1．332．30　　　1，200．？？ 1．430，651．06 2．96
25985一7 87 18o，889 14 3 3．440．63　　　2，410．77O．3 2．860ワ65　0．71　0．49　3．500．27
00喋18あす　　　　　　　　　　　　犠 8？ 18 0，889 13 2 2．371．380．8楼　　　θ．900．7？ o．75 1．31　1，77　1．94　0．440．54
0874830　　　　　　　　　　　　　　K1 8？ 18 o，889 13 o 2．37 o．691．26　　　0．30 o．74 0．380．720．65　0．71　　　　　　2．631．62
一　　　一　　　盟 葡　　　鴨　　　襯　　　縣　　　隣　　　“　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　隔　　　尉　　　彌　　　熊　　　阜　　　藤　　　嘗　　　幽　　　一　　　一　　　一　　　需　　　盟　　　鴨　　　静　　　脚　　　騨　　　騨　　　昌　　　層
囲　　輔　　輔　　静 鱒騨一騨曽芦厘一胴一冊曹圏一P一一｝P脚仰畠，辮”「io40817　　　　　　　　　　　　　雛 87 18 0。88§ 4 o 2．93　　　0．30 1．11 Or33　　　　　　　　　　0．444．31
15538点　　　　　　　　　　　　　　翫 8？ 180，889 8 o 6．63 2．94　0，71　　　　　1，311．08
16978儲　　　　　　　　　　　　　織 87 180，889 11 2 O．691，G53，301，801．54．37 O．380．720ゆ33　2．48　1，46　0，880． 1
21075プ欝デユーサー　　　　　　　　磁 87 18 0，889 18 o 2．060884　　　　　　0◎90　5，38O．37 1r31　1，42　1曜46　0．881．35
03§01奮楽　　　　　　　　　　　　痘 95 17 0．8嘆0 16
?
0．63 3．64 1，170，326．51 o．79 3．790．69　0．38　1．03　0，930．86
08173埼玉　　　　　　　　　　　　冨1　地 95 170，340 10 o 3．45 1．33 L38　3．00　0．§1　0．460．86
08464作曲　　　　　　　　　　　　組 95 170，840 15 o O．731．116。99　　　4．07 O．40 2．27 1，500，512．32o 86
1741322　　　　　　　　　　　　　　　K1 95 170，840 9 0 3．13 O．730，891．17 0．39 1．38　1．88　1．54　1．850．29
17821日本テレビ　　　　　　　　　　撫　　魍 95 170，840 9 o 2．910，895，830．321．17 5．88
23414もの〈物・者〉　　　　　　　　　搬 95 170，840 10 100．63 2．190，891，172．23 1．19 0．761．04　0。38　2。G6　1。390．57
一　　一　　朝 齢　　　騨　　　鞘　　　，　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒　　　罷　　　槻　　　輔　　　精　　　齢　　　階　　　騨　　　一　　　ロ　　　ロ　　　一　　　冒　　　－　　　榊　　　榊　　　脚　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　胴 輔　　脚　　幣　　轡
25951『 101 16 0，790 4 0 3．33 0．24　　　　　1甲〔｝1　1．73 1。20　　　4．930．91
25952』 101 160，790 4 o 3．33 0．24　　　　　　1．01　1．73 1。20　　　4。930．91
02444NHK　　　　　　　　　　　G1　総101 16 0，790 14 o θ．840。24　　　0．34 2．118．85
04309神奈川　　　　　　　　　　　剛　地 101 16 0，790 9 o 3．66 1．18 1，473，190．550．91
05492喬〈将棋＞　　　　　　　　　　K1 101 160，790 1 0 3．77 2．87
05804金〈将棋＞　　　　　　　　　　K1 101 16 0，790 1 0 3．77 2．87
05806銀く蒋棋＞　　　　　　　　　K1 101 i6 0，790 1 o 3．77 2．87
06117くもり　　　　　　　　　　　　犠 101 160，790 3 0 3．66 1．69 1，996．01
06344群馬　　　　　　　　　　　　　駅　地 101 16 0，790 9 0 3．33 L41 1，473，190．550．91
06352桂〈癬棋＞　　　　　　　　　　K1 101 16 0，790 1 0 3．77 2．87
葡　　即　　騨 一　　　一　　　冒　　　一　　　輔　　　翻　　　榊　　　榊　　　【　　　騨　　　一　　　一　　　ロ　　　一　　　圃　　　胴　　　輔　　　顧　　　囎　　　卿　　　9　　　一　　　一　　　一　　　一　　　鴨　　　顧　　　轄　　　卿　　　卿
冒　　　冒　　　一　　　P
16283栃木　　　　　　　　　　　　胃1　地 101 16 0，790 9 o 3．33 1．41 1，473，190．550．91
i874589　　　　　　　　　　　　　K1 ！01 16 0，790 3 0 0．71　　　4．40 5．06 1，100．40
25994雷 101 16 0，790 10 9 0．331．550．47　　　3．38 0．41 0．84 0．74　0．80　1．64　0．491 82
26028（紀号）〈溝興〉 101 160，790 1 o 6．63 4．85
25973○○ 115 150，741 1 0 6．63 4．85
05003技徳　　　　　　　　　　　　K1 11§ 15 0，741 13 8 1．651，26　　　0．725．53 0．90 1，180，852．331．29
08347作詞　　　　　　　　　　　　K1 115 15 0，741 13 0 1．006．60　　　5．53 2．57 1，281，172．100 97
10038GIA糞TS＜球団名＞　　　　61　維115 15 o，741 7 0 1．42 1．84 3．98 O．454，310，431．17
14214ため〈為＞　　　　　　　　　W1 115 15 0，741 i2 15 o．71 2．480，75　　5928　　　　　　　　2尋77 O．45O．86 0．78　3．40　0。58　0．530．32
15563天気　　　　　　　　　　　　K1 115 150，741 12 o 2．49 2．01 O．90 1．96　1．70　1匿17　0．530．32
｛3］本繍（画藤〕度数纈語奨表 723
曜　昌 蒔間帯 番緩の長さ 視聴率 媒体
月　火　水　木　金　土　黛 0～　6～　12～　葉8～15　　～30　　～60　　～90　　91～～ ．1～3．7～8，0～100テロップ　ブリヲフ　　セット　　鶏 晃出し
0．69　0．？0　0。37　　　　　　26S4　0．82　玉σ463融79　〔》。35　0甲29　0．92 0．41　0．35　1．荏0　0．85　1，822，87　（｝．47　0甲16　1，03 1．02　（》．84　　　　　1曹48
?
§．15 2，221．33 5．78 3．28 3．93 一10
0．？2　0．97　0卿19　0。30　2．21　1．99　0．752。10　0．97　0曾46　0．950．21　0．3？　1。45　1．98　0．842，380，490，640．93L330．44 なるく成・為〉
θg37　0．50　0740　0．32　0。26　0．89　4．180。27　2曽51　　　　　　　0・62 0●44　　　　　　3．01　0，23　0，220，622，400，170．410．17　2，87　　　　　　2．123
1，493，781．39 1，272．23 1，833．92 2，51L521．50 6回裏







3．27　　　　　　1．03　　　　　　2．24　0．5？ 0，342．95 O．30　　　5，20 3．59L50 広〈広鳥〉
0。64　1．03　3。87　0．64　0σ57O．59　1r91　0．86　0，400．24　　　　　　2．22　1．24　09713．130．27LO90．300，632．29 行く








鱒　　　紳　　　騨　　　欄　　　騨　　　騨　　　襯　　　隔　　　騨　　　弊　　　弊　　　騨　　　鱒　　　謄　　　騨　　　｝　　　瞠　　　鱒　　　静　　　卿　　　一　　　櫓　　　葡　　　國　　　謄　　　“ 鱒　　紳　　幣　　轄　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 申　　噂 静　　　齢　　　罷　　　冒　　　一　　　”　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　”　　　購　　　隔　　　層　　　一　　　一　　　圏　　　甲　　　弊　　　ρ　　　罰　　　一　　　一　　　鵯
3612　　　　　　　　　　3848 3．27 L693．11 1，562．28 L50 （記弩）〈瞬曇〉























7．25　1。23　　　　　　0．51 0，200，522．620，930，444．09 Lo92．690，562．46 ?
L21　2．46　0．64　0951　0983　0．96　0．421，021，810．801，813．41 3，680，410，540．221．50 NHK
1．23　　　　　　2．57　1，66　1．920．44　2．〔｝4　　　　　　i．013．62　0．31　0，44　1．11．340。62LO91．121，ユ30．98 神奈川
6．79 3．27 5．67 3．28 3．93 香〈将棋〉
6．79 3．27 5．67 3．28 3．93 金〈将棋〉
6．79 3．27 5．67 3．28 3．93 銀〈将棋〉
3．27　　　　　　　　　　2。07　13445，76　　　　　　　　　　　00603．98　　　　　　　　　　　　　　　　1．772，68　1．03　　　　　　0。671，031．23 くもり
1．23　　　　　　2．57　1．66　1．920曾44　2・04　　　　　　　1．013。25　0。31　0耀44　1．491，340，411，091．351，1 0．98 群馬
6．？9 3．27 5．67 3．28　　　　　　　　　　　彌 3．93 桂く蒋棋〉
椿　　需　　一　　圃　　曜　　謄　　隔　　■　　冒　　ロ　　一　　r　　一 一 圏　　　一
1●23　　　　　　2．57　1，66　1夢92Or44　2夢04　　　　　　1，013．25　〔〕．31　0・44　1．491，340．411．09L351，130．98 栃木
4．83　　　0．41 0，44　0．61　　　　　2．413．72　　　　　　1。11　0．35 0，21　　3，36 3．93 89
〔｝．41　　　　　2喧05　2．49　〔｝．96　19272e21　1●02　1．29　0．20L452．170．441．112．〇三　1．03　0．27　0．901■22　　　　　　　　　　　2．58雷
？．68 7．08 4．96 5．36 L50 （記号）〈灌輿〉







本編 CM 番緩のジャンル チャンネル
全体 巌璃 敦胃・　　「験　　　　　　　πラエ　　スト脚　　ス謬 程洞K　　h嗣K　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　騨・旧注紀 顧位　嵐数　比率　標本 報　遷　　　隷養　　　案籠　　饗　嶺　　ティー　　リー　　　一ツ　　そ罐 轄台　　　鞍薄　　テレヒ　　丁BS　　テレビ　　　鰯目　　　東京
205？1下士　　　　　　　　　　　　冒1　企 115　　　　15　　0。741　　　　10 6．63 6．38
22757みな〈「みんな」も〉　　　　　町 115　　　　　　15　　　0噸741　　　　　　4 1 0。36　9．91　0．25　1．32 0．45　0．30　0339　0耀43
03529女　　　　　　　　　　　　　貿1 123　　　　14　　0．691　　　　50 0，88　0．27　　　　　4，64 O、92　3曽36　0。91　0．62　1。13
10639出演　　　　　　　　　　　　K1 123　　　　14　　0．691　　　130 1．77　0◎54　　　　　　0．39　8。89 1，45　1甲84　　　　　　1◎37　0．62　　　　　　1ワ73
11490新日　　　　　　　　　　　　K1　企 123　　　　　14　　　0．691　　　　　　10 6．63 6．38




169187　　　　　　　　　　　　　　冒1 123　　　　14　　0．691　　　　10 3．77 4．85




03541火　　　　　　　　　　　　　　K1 131　　　　13　　0．642　　　　　82 0．82　1．91　0曽8？　　　　　　　　　　2電13　2．（〉窪 1響36　1會47　1．34　0，61　1．49
07914これ　　　　　　　　　　　　　廠 131　　　　13　　096く墨2　　　　　613 2，861，169．14 4写15　　　　　　　　　　　0夢98　0，67　1，21
12131制作著作　　　　　　　　　　　K1 131　　　　13　　08642　　　　130 0．41　0。95　1◎45　　　　　iワ25　1．06　LO2 2e26　1．47　2．69　0．61
15498撮る　　　　　　　　　　　　駝 131　　　　13　　0ワ6姦2　　　　　6G o．41　　　3、614，s了 0含5乞　7，92　　　　　　G．49　G．6？　1◎21
1734121　　　　　　　　　　　　　　　K1 131　　　　13　　0r642　　　　　60 4．51　　　0。58 i．04　　　　　　0璽90　2，95　0。67　1．21
19831人　　　　　　　　　　　　　　廠 131　．　　13　　0．642　　　　519 1。91　2．90　　　　　　0．42 0重52　0．99　3甲62　　　　　　1倉3壊　Or61
23815山梨　　　　　　　　　　　　　搬　地 131　　　　13　　0．642　　　　　60 3．28　0。95　0．87　　　　　　0甲42 0写52　　　　　　　　　　　3．93　0砂6？　　　　　　1傘12
244844鐡表　　　　　　　　　　　　H1 13三　　　　13　　0．642　　　　　2o 6．63 2．26　　　　　　　　　　　　　　　2倉98
24881率　　　　　　　　　　　　　　K1 131　　　　13　　0．642　　　　50 6．63 4．52　　　　　　　　　　　　　　　1．12
25292ロ〈ロッテ〉　　　　　　　　瓢　組 131　　　13　　0，642　　　　60
■　　　■　　　■　　　一　　　一 一　　　曹　　　一　　　一
01122俘翼　　　　　　　　　　　　騨1　地 1楼三　　　　12　　0．593　　　　　5 o 4。00　　　0，94 0．49　4，26　　　　　　　　　　　1．21
03225男　　　　　　　　　　　　　　腎1 141　　　　12　　0．593　　　　33 0，31　　4．96 5．39　　　　　　　　　　　　　　0，40
03396思う　　　　　　　　　　　　駝 141　　　　12　　0．593　　　　　51 0．89　1甲03　0，31　　　　　　3．61 1．13　　　　　　　　　　4．26　　　　　0ワ66　0940
05185鱈　　　　　　　　　　　　　　冒1 141　　　　12　　0c593　　　　　61 0．44　　　　　　1．§7　8r25　　　　　　1．15 2．81　　　　　　　　　　　　　　　　　2σ19　1．9？　0。40
0535998　　　　　　　　　　　　　　翼1 141　　　　12　　09593　　　　1o 5．41 6．？5
06§55月〈曜B＞　　　　　　　　　漁 141　　　　12　　0含593　　　　　83 0．89　1，03　1c57　　　　　　1．80 0．49　i．06　4．37　1．31　0ワ40
07023削成　　　　　　　　　　　　継 141　　　　12　　09593　　　　12o 5，16　0．63　　　　　　1，35　2ワ30 2匿15　0．98　1．06　1．46　1．31　0」81
1327王ダ〈ダイエー〉　　　　　　　　織　　維 141　　　12　　0。593　　　　§o 0．44　　　　　　　　　　　　　6．08 0．56　　　　　L47　　　　　　　　　　　　　3．23




1745826　　　　　　　　　　　　　織 141　　　三2　　0．593　　　　40 4．00　　　　　　0曽63　　　　　　　　　　　　　　　　0，55 2．94　　　　　3。9喋
1876788　　　　　　　　　　　　　　撤 141　　　　12　　0．593　　　　　40 3ほ4　　　0。90 4．41　0．53　　　　　　0．66　0．40
19258馴れ　　　　　　　　　　　　　犠 141　　　　12　　0．593　　　　　2o 3．55　　　　　　　　　　　　　　　1．80 2，135．83
26022（紀号）〈曇雨〉 141　　　12　　0．593　　　　20 1，78　　　2，51 4．26　　　2．63
25940，， 155　　　　11　　0．543　　　　82 0甲48　　　　　　0甲68　5．40　！．48　　　　　　1，211。23　　　　　3．21　1．16　0．79
259？0☆ 155　　　　11　　0．543　　　　　34 1、13　　　　　　　　　2．95　　　　　2．41 2◎14　　　　　4．77　　　　　0．44
25982《 155　　　　11　　0，§43　　　　32 0，484，502．05 2．45　　　　　3．21　　　　　0，79
01501いっとうしよう　　　　　　　　　　磁 155　　11　0．543　　10 3．77 8．74




06854高〈～気圧＞　　　　　　　　K1 155　　　　11　　0、543　　　　　30 5．．33 1．84　　　　　　　　　　　2齢90　　　　　　2．エ5
12125制作協力　　　　　　　　　　K1 i55　　　　11　　06．543　　　　110 1．13　2。05　　　　　　0。98　1、26　0．60 2甲14　　1，16　1．59　0，72　G．88
12？59仙台　　　　　　　　　　　　K1　地 圭55　　　　11　　0夢543　　　　？ 4 3．88　　　1．03 0．61　1．17　　　　　　1，74　1．59　1，43　0，88
13664大洋〈球鐡名＞　　　　　　　　K1　組 155　　　　11　　0．543　　　　5o 2．42　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．62 1．84　　　　　　2，67　0．58　　　　　　1。43
15035続く　　　　　　　　　　　　寵 155　　　　11　　0．543　　　　10o 0．48　1．13　　　　　1。80　2．46　3，77 0尋61　1．17　1．07　1曾74　　　　　　2含87
16625ない　　　　　　　　　　　　　聡 155　　　　11　　0．543　　　　　93 2尋42　2．25　0，34　　　　　　1．48 1．23　2，34　0．53　　　　　　0，79　3．58
1735529　　　　　　　　　　　　　K1 155　　　　11　　0，543　　　　　73 2．42　　　　　　　　　　　　　　3．62 1．07　3事48　0。79　0．72　0。44
18229緩　　　　　　　　　　　　　騨1 155　　　　11　　0．543　　　　　51 3339　　　　　　0．34　1f80　0．98 1．17　　　　　　　0砂58　6撃36　0．72





2§536ロッテ〈球齪名＞　　　　　　　　G1　維 155　　　　11　　0．543　　　　40 O．48　　　　　　0．34　　　　　　　　　　　　　　　　5。43 3921　0．58　　　　　　2787
26016（紀号）〈晒時々曇〉 155　　　　11　　0，543　　　　　20 4，84　　　　　　　　　　　　　　　　0。49 6．38
25989? 1？4　　　　10　　0．494　　　　　51 4．95　0775　　　　　　2．玉6 ∈L15　0匿59　　　　　　1，？5　　　　　　1．4§
00528後　　　　　　　　　　　　　犠 174　　　　10　　0．494　　　　102 1．60　　　　　　0e38　　　　　　1夢08　2．77　0欄66　2．98 0．68　　　　　　1976　　　　　　1．？5　0，？9　1745
00§47あなた　　　　　　　　　　　犠 174　　　　10　　0。494　　　　？15 1，883，961．62 1．35　　　　　　1．18　0．6篠　　　　　　2．36　0．97
00639雨　　　　　　　　　　　　　翼1 174　　　　io　　Or4駁　　　　　5o 3．73　　　　　　　　　　　　　　　1．62 L913．500．790，97
01090石繊純一　　　　　　　　　　H1　人 174　　　　10　　0．494　　　　2o 3．01　　　1．08 5．88
011i5衣裳磁力　　　　　　　　　　K1 174　　　　10　　0．494　　　　10o 1．51　　　L624，15 0，59　L28　4937　0．79　0．48
02813大勤　　　　　　　　　　　　秘　地 174　　　　10　　0．494　　　　70 3，202，480．75 2，5？　1，76　1．28　　　　　　　　　　1．45
［3］　本藤藝　〔莚9面〕　度数庵軽語彙表 725
躍　臼 晦間帯 番綴の長さ 携聴串 媒体
月　火　水　木　金　土　日 0～　6～　12～　協～～雀5　　～30　　～60　　嚇90．　9τ～～1，1～3，7～8．O～100テロツフ　フリツフ　　セット　　　実勤 見鍍し





6．？9 4．13 5．9§ 4．35 1．50 門派
6．？9 3，3z 4．95 4．35 o，1玉3．65 ZOJ工RUSHI
2喧07　0．4？　0．74　0‘59　0．47　1．10　1ワ942．53　0．70　1．47　0．231ワ24　2．48　0．76　0，42O，771，171，240．77 1．39　　　　　0．98 楽しみ
6．79 3．27 3．56 3．28 3．93 7




1．01　　　　　　0．63　4．60　　　　　　0．524 36　0．？5　　　　　0．50 0．44　　　　　2．46　1。372，470，511，340．28 1。04　　　　　4．24これ
0．74　0．50　1，59　1．26　1．02　1．18　0．521．63　1．01　1會59　0．2δ 1．78　1．15　1eO9　0．46　0．440，411，771．671．50 劇作著作




1．01　0．40　1．90　L53　2．36 1，510，631．243．§6　0．38　　　　　　1．83 1，240，251，341．38o，921．51 山梨
2．52　　　　　　　　　　　　　　　　　4．182．？2　　2．54 1．37　　3。49 1，262．67 1．50 4回表
3唖02　　　　　　1曽26　　　　　　1●18　1，5709　　　　　　0．95　　1。98 0．55　　　4．80 0，511，002．21L50 ?
0．50　3．57　0r63　0．51　　　　　　0會520，322．97 0，253，340．551．50　　　　　　　　　　　　　　　「導〈ロッテ〉
一　　一　　一　　一　　9　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　凹　　鱒 輔閉冒一曹騨冒■一卿郭隔冒一曽騨卿騨圃曹髄噂擢一
0・55　　　　　　　　2，05　　2。21　2．56 1．91　　　1．34。86　0。41　　　　　1。49 1．34　　　L451．491，001．31 伊糞




5．15 3．22 4．96 3．59 3．93 98
4。03　0．55　0，43　0．68　　　　　　1・92　0．57 1．7？　0．82　1．？Z　O．27O。96　1．66　1．48　0．50G曜89　2．娃6　　　　　　0，3GG，881．64 特旨日〉
0。81　0響55　L29　0。68　2曾21　0．64　0c571，181，361．？2 1．93　2，07　0．59　　　　　0，471 341，641．09L50 構成
1eO9　　　　　　0齢68　0。55　　　　　　4‘53 2，751．070．48　　　　　　0，30　　　　　　4．72 3，260．901．50 ダ〈ダイエー〉
0781　2．18　0．43　2．05　1911　　　　　　0．5？2，450，690．270．41　1．19　2．48　0．9荏1，921，090．601 5 中遜
G。81　0．55　　　　　　2．05　2。77　　　　　　19130．59　1。63　1，G3　0．540，962，890．89 2，681，090．72L50 テレビ東京
需　　冒　　冒　　冒　　開　　補　　尊　鴨　　齢　　幡　　扁 一 闘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　胴　　需　　ロ　　需 一　　一　　齢　　ρ　　網　　一　　鵯
3。82　　　　　　2。05　1．11 2，362．18 3．56 2，740．72 L50 26
0．81　　　　　　3．86　0．68　0．55 1．18　2．45　　　　　0甲27 0，304，460．940 45　0．55　　　　　2．69 3．93 88
4．37　　　　　　　　　　　2，21 7．08 3986　　　　　　　　　　　　　　　1．893，§71．09 1，001．31 晴れ
2．18　　　　　　　　　　4．43 3．27 1，193．96 1，092．90 L50 （配号）〈曇爾〉
1．79　0甲47　　　　　2．41　0．70　L233986　0．30　1甲13　0r290．45　1．94　0．5姦　1．55，950，901，190．331．50 ，，
4，姦8　　3．49 1，492．25 0．531．8G　1．94 G，49乞．98 玉。5G ☆
2．98　　4．48 1，781，500．292 10　　　2．26 2．98　　　0．331．50 ム





1．79　　　　　　　　　　　　　　　　5。59 1．？8　　　1．462．63　　　　　　0．97　1し62 0．90　　2．611．50 高〈～気圧〉
0．88　0960　1噸41　0。？5　1，21　0r？O　L232．58　0響89　1。13　0．292。10　0．90　1●29　　　　　　09520，492，091．19三。50 舗作繍力
1．76　1。19　1．41　L49　　　　　1．402，670，380．29 1，942．70 0．49　2ワ09　0．79　0．33L2 0．71 仙台
1．76　姦．17　　　　　　0。75　　　　　　　　　　　0。622．58　　　　　　0，38　1．76 Z．261．620．52 1，190，401．960．55　0．71　　　　　　6．26大洋〈球団名〉
2．98　0。94　0．？5　1．21　　　　　0．620齢64　0．59　2．63　0暫291曹05　1，35　0．97　　　　　　1し55Or49　1．49　1．58　0．331，2 0．？1 読く





1．76　1．79　0．94　1．49　1。21 2．58　0930　1950　0。59L58　1曽35　0，65　0954L 60．901，190．651．50 フジテレビ
一　　　一　　　■　　　一　　　騨　　　幣　　　需　　　艀　　　闇　　　層　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　鱒　　　儒　　　棚　　　隔　　　胴 ，　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　嘔　　騨　　一　　｝　　一 ρ　　脚　　“　　，　　■ 一髄η甲幣曹幽幣騨曹曹嘗嘩静騨胴　一　幽　鱒　ロ　ロ　一一髄
2．64　0．60　　　　　1．49　1．21　1940　0．621．93　1949　0．？5　0r291．05　1，80　1．29　　　　　　0．520．9？1．191。三90．651 50 纏樂
0，60　2．34　　　　　　　　　　　　　　　　　3，09 0，301，881．46 0，320，544．64 0，303，560．330し27　　　　　　　　　　　1◎27魏ッテ〈球団名〉





1．96　1．03　　　　　　2．66　0．7？ 3．54L63 0．99　G．36　1．78　2．273．2 　G．33　　　　　1．G80倉90　G．39　　　　　　4。13あなた
0．97　0齢65　　　　　1．64　1．99　2．312． 3　1．31　　　　　　0．972．89　　　　　　〔｝．36　0e59　1．701 0？1．64　　　LO80，901．57 雨
5，241．03 2，620．83 0，714．76 0，663．48 L35　G．39 石田醜一
1．93　　　　　　2夢06　2946　0．66 1r42　0孚65　2，G6　0．321．16　0．99　1．42　0．59　0．570，541，970，8？0．36L50 衣裳協力
0．65　　　　　　4．11　0・66　2。31 1，960，830．642，891，490．？1 2．68　0甲66　0．43　0ワ721，350．39 大轟
726　　　　［3］　本編　〔画騰i〕　度数顯語彙表
本綴 CM 番組のジャンル チャンネル
船舶 出現 鞍軽・　一毅　　　　　　　πラエ　　ストー　　スホ 霞鮭K　　闘霧瓢　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃出し　　　　　　　　　　　　　　　　騨・轟貴，主蓋己 顔位　度数　比率　　標本 馨　遷　　　教養　　　実麺　　費　楽　　ティー　　リー　　　層ツ　　その麹 轄合　　　隷育　　テレヒ　　㌻8S　　テレヒ　　轄ヨ　　　ゑ京
07643今年　　　　　　　　　　　　　W1 174　　　　10　　0．494　　　　31 4．26　　　　　　0．38　　　　　　0．54 o．59　　　　　？．09
0？46750　　　　　　　　　　　　　K1 174　　　　io　　O．494　　　　40 0．53　　　　　　3‘01　　　　　0零54 1。18　　　　　　　　　　　　　　0，？9　3。39
10961消費税　　　　　　　　　　　澄 174　　　　10　　0．49曇　　　　648LO7　L242。64 1．18L911．752．36
11003照明　　　　　　　　　　　　　撤 174　　　　10　　0．494　　　　10o 1。24　　　　　　　　　　　1，62　8．30 1．35　　　　　　0．59　0．64　1．75　1．58　0，97
1263？1500　　　　　　　　　　　　漁 174　　　　10　　0．494　　　　40 3．01　　1．08 L28　　　　　3．88
15699弔い合わせ　　　　　　　　　　町 17姦　　　　10　　0．494　　　　　915 0．53　2・48　0巳75　　　　　　iワ08　　　　　　1醇991．35　　　　　0．59　　　　　0．8？　0．79　2甲42
ユ6038棄都　〈高校＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K1　　　剰蒙 174　　　　10　　0．494　　　　10 6．63 2．87
169227圓豪　　　　　　　　　　　　磁 174　　　10　　0．494　　　　10 6．63 5．88
17636日本　　　　　　　　　　　　　漁　地 174　　　　10　　0．494　　　　54 4．26　L24　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．66 4．05　　1り29　　0，59　　　　　　　　　　　　　　1ψ58
19072母　　　　　　　　　　　　　　胃1 174　　　　10　　0．494　　　　5o O齢53　　　　　　1．88　　　　　　1．08　2．77 5，740．87
謄　　胴　　鱒 鴨　一　圏　謄　隔　韓　甲　一　一　一　一　”　脚　一　璽　一　冒　冊　輔　櫛　謄　一　一　一　彌　鞘　m　圏　一　圃 囎　　脚　　髄　　凹　　一　　胴　　禰　　鱒　　一　　■　　一　　一　　一　　冊　　葡　　僻　　卿　　凹 一　　一　　冒　　扁 鵯　　騨　　η　　一　　一　　一　　噌　　一　　一　　隔　　需　　鵜　　輔　　聯　　｝　　唱　　一　　一 需　　一　　導　　卿　　噂　　一　　卿　　一　　■　　■　　■　　槻　　齢　　補　　胴　　朧　　馴
2007100mg　　　　　　　　　　　磁 174　　　　10　　0．494　　　　　10 3．77 4．85
23527ヤ〈ヤクルト〉　　　　　　　　　　犠　　維 1？4　　　　10　　0．494　　　　　50 0．53　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，97 1，760，640，873．94
24677Lions〈球団名＞　　　　　51　組174　　　10　　0。494　　　　30 6．63 0曽59　　　　　　　　　　4．73　1．45
2§995（詑号）〈かぎ矢印〉 174　　　　10　　0．494　　　　2o 3．7マ 5。15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2●91
25990← 195　　　　　9　　0，445　　　　　41 5●50　0．84　　　　　　1ワ20　　　　　　0，74 5，72　1．31　　　　　1．94　　　　　0，54
σ1314一番　　　　　　　　　　　　　xま ユ95　　90，445　　23 0．59　　3．35 7，？70．38
02788大阪　　　　　　　　　　　　織　地 195　　　　　9　　0，445　　　　　53 4．74　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，54 0。75　　　　　　0甲65　　　　　　　2。91　1曜75　16G8
02996麗撫　　　　　　　　　　　　　蹴　地 195　　　　　　　9　　　0．騒5　　　　　　6 o 2．96　1738　　　　　　　　　　1．80 1◎43　1。31　　　　　　0．9？　2，63　1．08
04009鹿児騒　　　　　　　　　　　H1　地 195　　　　　9　　0．445　　　　　5o 4．74　　　　　　　　　　　　　　0．60 0，？5　　　　　　　　　　　　　　　3．89　1．？5　1．08
04496カメラ　　　　　　　　　　　　　磁 195　　　　　9　　0．445　　　　　81 　　　　　　荏．40L804，610。7弓幕　　鵬　　鞘　　騨　　，　　”　　陥　　一　　一　　一　　口　　騨　　騨　　闘　　輔　　傭　　嘔　　ロ　　一　　厘　　曹　　曹　　“　　－　　脚　　幣　　， 0．75　　　　　1・31　0，71　0，97　2863　0，54　　　　　騨脚胴嚇扁齢齢脚η一一曽一胴隠静輔
一　　　一　　　一 輪　　一　　一　　冒　　冒　　鴨　　柳　　騨　　一　　暫　暫　　儒　　輔　　一　　騨　　曽　　冒　　隔　一　需　単　讐　8　　謄　　騨　僻　　榊　　一　　一　　層 陶　　襯　　騨　　β　　一　　一　　柵　　襯　　”　　闇　　一　　一　　一　　冒　　－　　僻　　齢　　脚 一　　　一　　　曹　　　一0533790　　　　　　　　　　　　　　菰1 195　　　　9　　0．445　　　　40 0．59　　　　　　2．93　　　　　　0‘60 4．57　　　　　　　　　　0．88　0．54
09145C〈広脇〉　　　　　　　　α1　標 195　　　　　　　9　　　0r嘱§　　　　　　　2 0 2．96　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．95 2，613．55
12243薩武〈球団名＞　　　　　　　　K1　繕 195　　9　0．445　　4o 0，59　　　　　0。42　　　　　　　　　　　　　　5甲16 1．31　0．71　　　　　　　　　　3．23
14158W＜大洋＞　　　　　　　　　　61　擦 195　　　　　9　　0。445　　　　　3o 6．63 3，272．84
14497父　　　　　　　　　　　　　　　雛 195　　9　0．445　　2o 3．35　　　　　　　0。74 5．23　　　　　　　　　　　　　　0．54
15150｛氏　〈～気蔑巳＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X3 195　　　　　9　　0．4嘆5　　　　　3 0 5．33 2．25　　　　　　　　　　　　2甲84　　　　　　1、75
圭52？6ディレクター　　　　　　　　　　　　G1 195　　　　　　　9　　　0。麟5　　　　　　　9 0 2．？§　1．67　　　　　1．20　　　　　0．74 1．96　1742　0．97　0。88　1．08
166！2どんな　　　　　　　　　　　　麗 ig5　　　　　9　　0禽445　　　　　30 2。93　　0．601．54 4．57　097！　　　　　　　　　0954
16838名古麗　　　　　　　　　　　犠　地 195　　　　　　　9　　　0曾襲5　　　　　　6 3 4議51．380．42 1．50　　　　　　0．65　　　　　　　1．9喚　1．75　1，08
1907？母親　　　　　　　　　　　　鴇 195　　　　　9　　0．445　　　　　2o O，42　　尋．81 6．38
輔　　一　　凹 r　騨　齢　尊　騨　幽　一　一　9　庸　鞘　一　一　曹　一　回　需　鯖　，　9　一　冒　鵜　幕　一　P　一　曹　需　補 噸　　圏　　曽　　謄　　需　　需　　”　　髄　　冒　　圃　　開　　幣　　簿　　幣　　，　　髄　　一　　層 一　　齢　　鼎　　轄 一　　凹　　幽　　一　　一　　冒　　噂　　騨　　隔　　鼎　　葡　　嚇　　騨　　口 一　　凹　　胴　　騨　　瀞　　騨　　騨　　一　　鱒　　脚　　甲　　髄　　昌　　一　　一　　一　　9　　補　　齢　　鱒　　願　　卿　　「
18337パーティー　　　　　　　　　　　磁 195　　　　　9　　0，445　　　　　20 9．81 3。75　　　　　2．84
19733在　　　　　　　　　　　　　　冒1 195　　　　　9　　0。445　　　　　ユ 0 5．41 7．88
20248広島　　　　　　　　　　　　織　地 195　　　　　9　　0孕445　　　　　6o 4．74　　　0。42 1。50　　　　　　0．65　0。71　2．91　1．75
20856牽30　　　　　　　　　　　　遅1 ig5　　　　　≦｝　　0，445　　　　　2 G 3．77 4．85
214？4放送　　　　　　　　　　　　x1 195　　　　　9　　0．445　　　　　4o 5，50　　　LO1 4957　　　　　　　　　　0．88　0，54
21592僕　　　　　　　　　　　　　K1 195　　　　　9　　0．4淫5　　　　　6 3 1e18　　　　　　0984　8含80　　　　　　1．54 3．00　　　　　　　　　　　　　　　　　0．97　1，75　1．08
22017一30　　　　　　　　　　　　　H1 ig5　　　　　9　　0甲445　　　　　20 3．77 4．85
22968無効　　　　　　　　　　　　K3 195　　9　0．445　　10 5．41 6．？5
23932有効　　　　　　　　　　　　K3 195　　　　　9　　0．445　　　　　23 0．42　　　4．81 6．00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，88
25731わたし　　　　　　　　　　　　撤 195　　　　　9　　0．445　　　　　714 4。13　1，26　2．20　　　　　　3。07 0ワ75　4929　　　　　　　　1，42　　　　　　　　　　　　　　1●62
輔　　一　　一 r　罷　葡　騨　騨　一　一　一　胴　齢　鴨　“　圏　一　一　回　願　轄　蝉　一　一　冒　冒　柳　申　一　曽　一　一　隔 一　　一　　一　　ロ　　一　　襯　　一　　昌　　9　　■　　一　　謄　　静　　囎　　騨　　一　　一　　一 一　　一　　冊　　聯 鱒　　P　　圏　　一　　一　　一　　「　　一　　胴　　罷　　扁　　齢　　鞘　　脚 墜　　葡　　騨　　鱒　　一　　唱　　一　　一　　一　　開　　順　　脚　　騨　　騨　　一　　一25939‘‘ 221　　　　　8　　0．395　　　　　72 0．6？　　　　　1．41　7．43　0。68 1．69　　　　1．4？　1．601。09　　　　0，61
25983v 221　　　　　8　　0。395　　　　　10 6．63 4．85
00644アメリカ　　　　　　　　　　　　肛　　地 22五　　　　　8　　0璽395　　　　　5 o 2，664，640．47 3．383．22　　　1．60
00908書う　　　　　　　　　　　　麗 221　　8　0。395　　71 1．33　1．55　0璽47　2，48　2．03 0。84　　　　0．74　1。60　1．092．96




01974歌う　　　　　　　　　　　　蹴 221　　　　　8　　0．395　　　　　50 0，676，190，942．48 6，442，2工O．80
02592演出　　　　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　80 3，10　　　　　　　　　0．68　8．64 1．69　　　　　　1．47　0の8θ　1，09　0骨99　G，61
02765大き（い・な）　　　　　　　　聡 221　　　　　8　　0e395　　　　　43 0．67　　　　　7。33 4撃22　L61　　　　　　〔｝．80　　　　　0999
03772買う　　　　　　　　　　　　駝 221　　　　　8　　0．395　　　　　20 0．67　　　　　　　　　　　　　　4．74 0．8婆　　　5．15
繭　　騨　　一 r　富　需　騨　願　9　一　一　一　嶺　鞘　一　一　一　一　需　補　齢　願　一　一　冒　冒　騨　一　幽　一　一　一　鴨 一　　一　　一　　曹　　冒　　鵯　　，　　一　　一　　一　　冒　　”　　層　　繭　　騨　　一　　一　　一 隔　　圃　　輸　　闇 噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　需　　隔　　脚 』　　騨　　脚　　脚　　一　　一　　一　　一　　需　　繭　　齢　　願　　一　　一　　脚　　一
0525ユキャヅチフレーズ　　　　　　　G1 221　　　　　8　　0．395　　　　　10 5．33 7．88
05490京〈京都西〉　　　　　　　　　組　　組 221　　　　　8　　0，395　　　　　1o 6．63 2．87
05640協力　　　　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　80 0砂67　3◎io　　　　　　　　　　　　　　　　5、19　1966 2．21　0。80　1．09　　　　　　1．82
05659曲　　　　　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　51 1，550，942．38 1甲69　8●04　　　　　　　　　　　　　　　　　0c99
05689騒人〈球団名＞　　　　　　　　K1　維 221　　　　　8　　0倉395　　　　　60 3．33　　　　　　　　　　2．48　　　　　　　　　　1，66 1・69　1，61　1，47　　　　　　1。09　1．97
056δσ玉〈将棋〉　　　　　　　　　縦 22ユ　　　　　8　　（〉．395　　　　　1 o 3．77 2．87
06054魎　　　　　　　　　　　　　徽 221　　　　　　8　　　0。395　　　　　　　7 3 3巳10　1。41　　　　　　1r35　1．73 1、69　　　　　　1．47　0。80　1●09　　　　　　1e2i
07186声　　　　　　　　　　　　　響1 221　　　　　8　　0，395　　　　　6o 3。10　1．41　　　　　　　　　5．19 3．22L470．80　　　　　　　1，82
07406心　　　　　　　　　　　　　　W1 22i　　　　　8　　0．395　　　　　55 0，947，430，683．46 0．84　　　　　　　　　　　2。39　4．37
08059今夜8時　　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　30 9r78 3，993．28
［3｝　本珪羅　〔闘面〕　度数耗嚢語彙塁乏 7Z7
綴　田 鳩目帯 番組の長さ 祝聴寧 媒体
馬　火　水　木　金　土　賃 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～ ～1．1　肉3，7　～8．0　～100テ賢ツブ　ブリゥブ　　重ヲト　　実勤 晃鎚し
8．？0　　　0．52 O．71　0。33　　　　　　2，58 5，350．57 G，330，432．870，303．14 今年
0。65　〔｝．52　　　　　0．66　　　　　4．？5 2，940．41 4．63　　0．71 3，？50，660．431，350．39 50
0．97　　　　　　1．5§　3．29　1．33 3，541．63 1，741，490，711．19．071．64L300●90　　　　　　　　　　　5．51消費税
2．90　0．65　1．03　1．64　1．33 0．71　0．98　2．06　0．320．58　1．49　1．78　　　　　　0．57LO？0．991，300，72L50 窯明
1‘03　　　　　　　　　　1。54　4．08 2，290，410．644 3　　0．71 3，220。66　　0．720，901．．5？ 1500
0．65　　　　　1．64　1，99　2．31　0．68，421，311．651甲16　　1．98　　1．07　　　　　　　0，572．141．64　　　0．361，350．39 閥い合わせ
6．55 4．13 5．95 4．35 0り15　　　　　　　　　　2．40東邦〈高校〉
8．21 3．22 5．67 3．591．50 7回衰
1．93　3．93　　　　　　　　　　　　　　1．54 o・？1　　　　　　　　　　　　2．go 乳，49i．190．57o．540．33　　2．871．5⑪ 灘本
1，644，650．771．42　　　　　　0．83　1り932，480，710，591．130．540．33　1．30　1．790．60　1．96　　　　　　1．38　　　　　　　　　　　　一　　■　　嘗　　η母
一　　　一　　　一　　　冒　　　齢　　　樺　　　弊　　　躰　　　需　　　幣　　　一　　　一　　　一　　　冒　　　■　　　一　　　一　　　唱　　　一　　　一 一　　　一　　躰　　即　　聯 魑　　卿　　需　　棚 ■　　　，　　　冒　　　一　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　鱒　　　騨　　　儒　　　一　　　一　　　鞠　　　需　　　冒　　　一　　　一　　　騨　　　幣　　　一　　　一　　　鱒　　　r
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 100mg
4．83　0．65　0．§2　1．64　　　　　　　　　　0，68 0，412．90 0．36　　　5．10 0．33　　　3．231．50 ヤ〈ヤクルト〉
3，09　　　　　　　　　　　　　　　　　2●72 1，651．93 5．67 4．35 0・60　　　　　　　　　　　8。26Lions〈球団我〉
3辱29　　　　　　　　　　　4。08 1．96　　　1．295．78 5．36 0，901．57 （図心）〈かぎ矢印〉
1，07　　　　　　2．29　1c83　　　　　　1。710．79　0．73　0。92　1。432．57　　　　　　0．79　1932　0r632，980，730．97O，502．62
?
7，300．74 2．9i　　　o．36 3，160．66 3，860．401．50 一番
4●30　1，46　1陰15　　　　　　　　　　　0，85 3．27 0，551，582．64 2。92　　　0．喚。1．oo　1．31 大阪
2，152，182．29 0，？91，821．380・64　　　　　　　　1．58　0●66　　1r890，602．92 1，001．31 岡山
3．22　1巳46　1．72　　　　　　　　　　0985 2，910．46 1，583．30 2，550，480．40，831．？5 鹿児脇
1315　1●83　2695　0冒850，732，290．721．651．98　　0．630．60　1。46　0，9？　0．801 50 カメラ
嘩　　憐　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　r　　哨　　騨　　彌　　隔　　一 ■　　　瞬　　　「　　　騨　　　一　　　「　　　脚　　　鴨　　　需　　　■　　　■　　　脚　　　”　　　爾　　　一　　　一　　　噂　　　轄　　　騨　　　一　　　謄　　　弊　　　”　　　，一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　噂　　　辱　　　幕　　　轄　　　卵 鱒　　榊　　一　　一
4，010，910．？4 2，910．46 θ．64　　　0，793．960．60　0．36　0．48　2．390， 33．06 90
2．86　　　　　　　　　3．41 3．22 1．98　　　2．52 1．82　　　1．590．33　　　　　　　　　　0．71C〈広鵬〉
1．83　　　　　　　　　　　　5．280，？90，363．21 0，400，664．410，363．86 0，67　　　　　　　　　　　7。65匪斌〈球翻名〉
1．46　　　　　2．74　　　　　　　　　　3．02L57　　　　　1．83　1．07 0，792，641．89 0，731，931．20．50 W〈大洋〉
5．82　　　　　　　　　　　　　　　　0．85 2，910．46 5．95 o，363．86 1．330，4姦 父
1．46　　　　　　　　5．98 1．82　　　1．432．57　　0．791．98 0．73　　　2。79L50 低〈～気圧〉
1・15　0e91　1．48　1，71　1．511，571，451．381，291，651．§8 2，550．97 L50 ディレクター
7，30　　0．85 2，54　　　0．72 0，550，404．62 0，483．19 1，330．44 どんな
2．15　2．18　1．15　　　　　　　　　　0r85　0甲？53．27 1，982．64 2，190，480．801，0 1．31 名欝麗
0，746．83 6．30　　　　　　　　　　　0。36 0。55　　　　　5．044．76　　　　　　　　　　0．400，173．49 母親
一　　一　　謄　　弊　　隔　　需　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　躰　　鴨騨　　　騨　　　馴　　　齢　　　囎　　　静　　　帽　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　ρ　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　曹　　一　　一　　一
2。91　　　　　　　　　　3。69 ？．08 1．98　　　2．52．36 1．50 パーティー
6．55 4．13 3．56 3．28 3．93 左
3．2乞　2。18　　　　　1983　　　　　0．850．79　2．54　　　　　　0．360，551，193．30 乞，1go，480．80LGG　1．31 広騒
5．15 L4§2，29 5．78 3．28 3．93 や30
6、45　　　　　　　　　　　　　　0，74　　　　　1．511。57　0．36　　　　　　2。15 2，211．98 1，090，481．9950 放送
1，720，913．69 1倉57　1．82　　　　　　0．720．64　0955　0．40　1．98　1．891．790．36　　　1．991．50
?
5．15 L821．835．78 3．28 3．93 一30
6．6婆 4．13 4．96 5．36 0，173．49 無慮
5，900．85 0，363．67 4．41　　　0．66 4，760．36 0，173．49 有効
2響18　0．57　0．91　2．95 1，57　1，82　　　　　　0，720．64　1甲65　0含40　1曜98　09634，170，360．481．50 わたし
一　　一　　圏　　η　　幣　　輔　　一　　一　　一　　■　　幽　　鱒　　繭　　騨一　　　一　　　r　　　騨　　　禰　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　甲　　　絆　　　凹　　　一　　　”　　　一　　　騨　　　辮　　　一　　　一　　　一　　　一 圃　　　一　　一　　一
。．82　0．6く」　　　　　　桑．15　0．96 3．5姦　〔》．82　0．52　0．40 o，621，781，49G．713．35G。41　G．54　G．45 1．5G ‘‘
7．68 7．08 4．96 5．36 L50 v
1．21．3．27　　　　　　　　　　　　　　　1塵92　098§0．89　　　　　　1．03　2甲010，623．11 0．67　0．82　　　　　2．24L50 アメ． 潟J
2942　　　　　　0甲64　1．03　1966　0．96　0．853 54 2　　　　　　0．80 1，330，742．830 67　1，23　1．09　0．900，941．4？ 繍　　、盾ﾂ
1。21　　　　　　1．93　2905　1．66 2，061．61 L861．780。740．67　0，82　1．09　1．351 13　　　　　3．44いつ
1。64　　　　　　3．08　1．66　　　　　　0．850サ 9　1923　1．55　0．401，861，331．491．34　　　3．26 1．50 歌
1．291．03婆。15 2，45　　　0．802曽89　　　　　　　0．89　　1●填9 2●68　　　　　　1，09　0。901，31　　　　　　　　　　　1，72歌う
3．63　　　　　　0●64　1●03　1，66　　　　　　0●850．89　i．23　1．55　0．400．72　2．48　0．89　　　　　0．7167　0982　1噸台3　0．901．50 演出
LO34。980．964943　　　　　　　　　　　1・21 3．鷲O．74 4．02　　　　　　　　　　0．9G1．50 大きくい・な）
0．82　　　7．19 3，610．40 O．44　　4．96 3，800．450，193．44 買う
噌　　鴨　　扁　　冒　　一　　一　　樺　　鴨　　隔　　冒　　一　　ロ　　一　　■ 頼　　　糎　　　需　　　謄　　　一　　　聯　　　一　　　ロ　　　一　　　申　　　輔　　　冒　　　冒　　　一　　　孕　　　需　　　需　　　一　　　■　　　噂　　　僻　　　曜　　　圃　　　rr　　　卿　　　卿　　　障　　　騨　　　粥　　　襯　　　一　　　一　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一 隔　　藷　　鴨
9．67 3．22 5．95 3．59 3．93 キャッチフレーズ
6．55 4．13 5．95 4．35 1．50 京く京都酉）
2．42　〔｝．82　　　　　1．03　1．66　0。96　0。850。89　0．82　1．55　0。800．72　2948　0，89　　　　　　0．？11，341，230，540．901．50 協力
1璽93　　　　　　1．66　2．88 0389　1．23　0．52　1ψ21O．72　 。24　1，33　　　　　　1・42 3．35　　　　　　0．5荏　0．901．50
?
3．63　1．64　　　　　　1．03　　　　　　1．92 3．22 1．332．23L420．67　　　　　0．54　2969o，94　0。98　　　　　　1．？2騒人〈球団名〉






2．46　　　　　　　　　　　1甲66　　　　　　2，55 4．13 5．78 4．35 L310，49 今夜8時
728 ｛3］本纏〔画薦〕度数瀬語奨表
本編 CM 番絡のジャンル チャンネル
盆体 畠筑 鞍蕎・　　「毅　　　　　　　κラエ　　スト“　　ス震 吋卜｛民　　闘舞赦　　降本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 晃畠し　　　　　　　　　　　　騒・禰注紀 顧｛立　度数　此率　標本 軽　這　　　敦養　　　実是　　音　楽　　ティー　　り嘔　　　一ツ　　その簿 鑓金　　　敦再　　テレヒ　　T8S　　テレヒ　　　轄ヨ　　　豪京
08487札幌　　　　　　　　　　　　G1　地 221　　　　　8　　0甲395　　　　　50 5．33 1●69　　　　　　　　　　　　　　　　　3．28　0耀99　1921
11287禅〈阪神＞　　　　　　　　　K1　組 221　　　　　8　　0耀395　　　　　70 0．67　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，80 3．68　1．60　　　　　　　　　　0．61
11570水〈曜日＞　　　　　　　　　K1 221　　　　　8　　0．395　　　　　6o 1．41　　　　　　　　　　1．73　0．83　8．67 0．743．19　　　　　　　1．82
12195成績　　　　　　　　　　　　薮1 221　　　　8　　0。395　　　　4o 6．63 4．41　　　　　　　　　　　　　　L21
125231，000　　　　　　　　　　　K1 221　　　　8　　0含395　　　　30 O．67　　　3．29 O．84　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．24
12781せんだみつお　　　　　　　　　H1　人 221　　　　　8　　0．395　　　　　30 5．41 0．74　　　　　6，90
13235それ　　　　　　　　　　　　　響ユ 221　　80，395　　8o 1．33　　　　　0．94　4．95　　　　　3．46 三．69　ユぐ6ユ　　　　　　　　　　　　2．19　0．99　1，21
14576中〈中日〉　　　　　　　　　　嶽　　組 22！　　　　　8　　0．395　　　　　6 o 2．00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4r15 1．69　　　　2，94　0，80　1．09
14979つく＜付’・蓉〉　　　　　　　蹴 221　　　　　8　　09395　　　　　20 5．33 7．88
i528？DATE　L工NE　　　　　　　　磁1　題221　　　　　8　　0¢395　　　　　30 4。OO　　　O．94 8．？4
一　　胴　　齢　　繭　　碧　　凹　　一　　隔　　輔　　齢　　一　　髄　　一　　一　　隔　　静　　齢　　需 一　　　響　　　一　　　圃 鼎　　静　　“　　い　　一　　一　　層　　補　　鞘　　算　　墜　　一　　■　　一　　一　　鴨　　幕　　輔　　脚　　P　　曽　　曽　　需　　胴　　隔　　補　　縣　　鱒　　，　　嘗 曹　　一　　曹　　一　　冊　　騨　　僻　　幽　　圏　　冒　　需　　－　　一　　－　　需　　需　　輔　　構　　脚　　“　　昌　　一　　厘　　一　　冒　　需
15726
　　　　　　　一　　一　　一　　楓　　輔　　鱒　　昌　　曽　　一　　嚇　　齢　　尊　　卿　　一　　一　　圃　　齢　　騨
戟q東邦高校〉　　　　　　　滋　総 221　　　　　8　　0，395　　　　　10 6．63 2．8？
16153時々　　　　　　　　　　　　　廠 22！　　　　　8　　0．395　　　　　2 o 2。00　　　　　　　3．38 3，993．28
17165新潟　　　　　　　　　　　　蹴　地 221　　　　8　　0。395　　　　40 5．33 0、84　　　　　　　　　　　　　　3．28　1．97　1．21
19887一人　　　　　　　　　　　　　織 221　　　　　8　　0．395　　　　　71 1．33　4．64　0。4？　　　　　　　　　　　　　　L66 4。83　0．74　　　　　1．09　1．97　0。61
20508日岡　　　　　　　　　　　　磁　地 221　　　　　8　　0．395　　　　　44 5．33 0．84　　　　　　　　　　　　　　　　3。28　1，97　1尋21
20850十1　　　　　　　　　　　　　H1 22ま　　　　　8　　0．395　　　　　4 o ま．88　　　　　　　　3．32 4．85
20866十2　　　　　　　　　　　　　　　H1 221　　　　8　　0．395　　　　40 1，33　　　　　0。47　　　　　　　　　　　　　　4．15 1．60　　　　　3．64
21895本田邦久九段　　　　　　　　　　撮 221　　　　　8　　0ワ395　　　　　20 3．77 4．85
22008一1　　　　　　　　　　　　　ヨ1 221　　　　　8　　0．395　　　　　30 2ワ00　　　　　　0，婆7　　　　　　　　　　　　　　　3，32 2，39　　　　　3．03
22187また　　　　　　　　　　　　　聡 221　　　　　8　　0．395　　　　　81 1．33　　　　　　0レ94　2。48　1．3§　　　　　　O，83 1，472，393．28　一　　弾　　一　幕　｝　　隔　　噺　　騨　　曹　　嘔　　暫　　一　　一　　冒　　ぼ　鼎　　鼎
一　　＿　　扁　　齢　　騨　　鱒　　曹　　一　　嚇　　m　　一　　凹　　一　　圃　　脚　　縣　　脚　　一 －　　齢　　”　　髄　　一　　ロ　　齢　　騨　　“　　一　　一　　一　　隔　　繭　　輔　　幣　　一　　一 一　　一　　鴨　　輔 欝　　圏　　一　　ロ　　謄　　翻　　嚇　　，　　騨　　一　　ロ　　ロ　　用　　静　　静　　嘔　一　　暫　一　　曹　　一　　縣　　隔　　刷　　卿　　騨　　一
22888みる　　　　　　　　　　　　　盟 221　　　　　8　　0。395　　　　　66 1。55　L41　2．48　1．35　1，73 3は9　　　　　2．42
23320木〈鰻臼〉　　　　　　　　　撫 221　　　　　8　　〔｝．395　　　　　7 5 1，88　　　　　　0．68　　　　　　2り49 2．94　　　　　　LO9　　　　　1．82
23368持駒　　　　　　　　　　　　冒1 221　　　　　8　　09395　　　　　1o 3．7了 2．87
23625薬腿不老林アクティブ　　　　　珊　　商 221　　　　　8　　0，395　　　　　io 6．63 5．88
2599工〃 221　　　　　8　　0．395　　　　　7
? 0，6？　1ワ55　1．41　2．48　　　　　　　　　　　0．83　6．220．84　1。61　0．74　0．80　1．09　1．97　0．6i
26001儒弩）〈右目きA〉 221　　　　　8　　0ゆ395　　　　　51 3．10　0．騒　　　　　　2．03　　　　　　0倉83 3．22　1甲47　1．60　　　　　　　　　　1．21
26006（認号）〈渥敷〉 221　　　　　3　　0。395　　　　　2o 1．88　　　2．71 2．94　　　4．37
26009（認号）〈空き〉 221　　　　　8　　0．395　　　　　1o 6．63 4．85
26033? 221　　　　　8　　0．395　　　　　5o 1，5§1，884，950．68 1，69　1◎61　1●4？　1噂60　　　　　　　　　　　0・61
00238秋軽ヨ　　　　　　　　　　　　搬　地 2？0　　？　O．346　　40 4．57　　　0．5嘆 0齢96　1，84　　　　　　　　　　　3．75　2．25
一　　　隔　　　－ 糊　讐　一　一　騨　齢　職　讐　曹　冊　冊　轄　仰　，　一　囁　一　庸　一　一　一　團　輔　鱒　鱒　一　曹　曹　鳳　卿 曽　　曹　　闇　　静　　尊　　噸　　需　　盟　　需　　輔　　輔　　唱　　謄　　曹　　一　　－　　扁　　齢 脚　　嘗　　一　　一 需　　繭　　幣　　，　　芦　　謄　　噛　　圃　　襯　　需　　幣　　“　　圏　　一　　曽　　需　　需　　庸　　鵯　　騨　　幽　　曽　　一　　謄　　需　　需　　静　　麟　　m　　一 凹　　一　　冒　　一　　騨　　瀞　　噌　　鱒　　讐　　一　　　扁　　謄　　一　　一　　一　　需　　冊　　鷺　　隠　　聯　　甲　　騨　　髄　　一　　■　　一
00449遊ぶ　　　　　　　　　　　　　賢2 2？0　　　　7　　0¢3荏6　　　　4 3 7，08　　　2。831．5§ 0甲96　　7035　　　　　　　　0駒91　　1，26
00521あて先　　　　　　　　　　　蟻 270　　　　　7　　0．346　　　　　71 1。？7　1轄08　　　　　　2．32　　　　　　0．95 1の68　　0◎91　　1砂25　2。25　　0．69
01241時闘　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　？　　0．346　　　　　3 1 0．76　1曾7？　　　　　　　　　　　　　　　　　　4974 1．93　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．46
01382106－10　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0．346　　　　　3G α54　　4．64 7β8
01859よ　　　　　　　　　　　　　　瓢 270　　　　7　　0骨3縫6　　　　4 0 0．761．7？　　　　　3．87 2．74　　4．50
03873轡く　　　　　　　　　　　　寵 270　　　　　7　　0●346　　　　　6o 3。5嘆　　　5．662．32 1。93　1ワ84　　　　　　0．91　　　　　　3．38
05331急究　　　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0．346　　　　　20 3．？？ 3，362．74
05628胸膜炎　　　　　　　　　　　K1 2？0　　　　　7　　〔｝．346　　　　　1 0 3．77 4．85
05805金・〈曜臼〉　　　　　　　　藍1 270　　　　　7　　0會346　　　　　6102．28L771．61 1．93　　　　　0．84　1．82　1．25　　　　　0．69
06219来る　　　　　　　　　　　　総 270　　　　　7　　0●346　　　　　63 1．085．66L55　L980．96　　　　　　　　　　　　　　1倫82　　　　　　　　2．25　　1．39
齢　　輔　　騨 r　一　朝　齢　一　凹　一　■　冊　繭　嚇　幽　一　一　囲　齢　騨　曽　曽　ロ　層　鴨　一　一　曹　需　幣　卿　騨　一 ■　　胴　　P　　一　　一　　層　　騨　　騨　　帽　　一　　冒　　冒　　擢　　輔　　輔　　卿　　P　　曽 一　　一　　層　　静 脚　　一　　一　　一　　一　　輔　　檎　　，　　一　　一　　一　　ロ　　冒　　需　　轄　　噛　　鱒　　「　　一　　曹　　曹　　一　　咽　　輔　　鞘　　鱒　　圏　　一　　■　　曹 冒　　層　　輔　　需　　哺　　■　　一　　一　　謄　　備　　鵯　　－　　鯛　　胴　　瞬　　輔　　鱒　　P　　畠　　一　　一　　一　　一　　輔　　廟　　常
06668源箪師くげんかんし＞　　　　　H1 270　　70．346　　10 2．38 6．38
07657子供　　　　　　　　　　　　町 270　　70．346　　60 1．52　1．7？　0．54　　　　　　0．77　3．95 1．84　0．84　1降82　　　　　1．13　1．39
07755500　　　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0ワ346　　　　　20 3．77 4．85
0877637　　　　　　　　　　　　　撤 270　　7　0．346　　2o 0。76　　　3．23 0．84　　　　　　　　　　　　　4，16
09288司会　　　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0耀346　　　　　7o 1．082，832．32L980．96　　　　　　　　　　　0．91　1．25　3．38　0．69
0騒41指詰壌疸　　　　　　　　　　K1 270　　7　0．346　　10 3．77 4．85
09355次期総理　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0．346　　　　　i0 3．77 5．88
13269地　　　　　　　　　　　　　　翼1 270　　　　　7　　0．346　　　　　56 1，085，660，773．95 1。93　　　　　　0甲84　1．82　　　　　　2．25
1333？Daiei　碧awks　　　　　　　　H1270　　　　　7　　0．346　　　　　2o 0・76　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．69 1。25　　4議6
14459地球　　　　　　　　　　　　K1 270　　　　　7　　0，346　　　　　30 5．31　　8．490。77 菖．52　　　3．65
層　　　冒　　　一 蹄　｝　圏　一　冒　冊　葡　聯　，　圏　一　■　鴨　騨　一　一　齢　剛　齢　騨　一　一　囁　齢　卿　一　一　冒　冒　騨 一　　嘔　　“　　需　　｝　　一　　一　　圃　　翻　　縣　　鵯　　”　　一　　一　　一　　一　　一　　需 ”　　一　　一　　一 酔　　脚　　構　　一　　一　　一　　噛　　“　　槻　　鴨　　縣　　脚　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　軸　　僻　　願　　一　　曹　　曹　　一　　冒　　騨　　輔　　欄　　聯 P　　一　　冒　　一　　一　　輔　　鴨　　儒　　噂　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　謄　　一　　一　　卿　　“　　即　　嘩　　一　　一
14927使う　　　　　　　　　　　　鴇 270　　　　　7　　0r346　　　　　521 G。76　　　　　　　　　　　5．66　3909 3．682．520．91L25
16146蒋　　　　　　　　　　　　　響1 270　　　　　？　　0，346　　　　　7 3 0．76　1，？7　1．08　5響66　　　　　　1．98 O甲96　　　　　　0甲84　1982　1。25　2c25
i59？5どうぞ　　　　　　　　　　　　蹴 270　　　　　7　　0．346　　　　　610 1．77　1質08　　　　　　　　　　　1。98　2，84 1．84　　　　　　0．91　　　　　　1．13　2．？7
16674申　　　　　　　　　　　　　響1 270　　　　　7　　0，346　　　　　62 LO81．320．77 3．861．84　　　1．82




17084ナレーター　　　　　　　　　　α1 270　　　　　7　　〔｝、346　　　　　7 o 5．31　　　　　　　　　　2，32　1、98 0．84　　　　　　2．50　　　　　　2．77
1742428　　　　　　　　　　　　　　K1 270　　了　0．3聡　　　41 4．57　　　0。54 1●68　　　　　　2．50　　　　　　2．08
18420白日炎　　　　　　　　　　　試1 270　　7　0，346　　10 3．77 4．85
1836？PAR4　　　　　　　　　　　　撒 270　　7　0。346　　20 6．63 4．85
〔3］本繕〔図面〕度数罎語彙衰　　729
曜　臼 時間帯 番総の長さ 視聴率 媒体
月　火　水　木　金　土　銅 O暗　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　9准～～1．1　～3．7　～8．O　～100テ6リプ　プリッフ　　セット　　実勤 見出し
3σ63　1．64　1．29　　　　　　　　　　0．96 2．86　　　0．40 o，62工，332．9？ 2．46　　0．901，工30．98 札幌
2．46　0．64　1，03　0．83　　　　　　1．701．77　　　　　　1eO3　1。61θ．？2　　　　　　1．33　0．74　2φ131。23L630．90L5 神〈阪神〉
1，21　2・4｛3　1．93　　　　　　　　　　　0．96 0，823．09 3，620，620．89 1，641，630．45 0，940，498．06水〈曜日〉
2．46　　　　　　3．08　　　　　　　　　　　1喧700巳89　　　　　　1夢03　2置01 0．44　　　4。96 0，411，092．241 50 成績
0．82　0●64　　　　　　　　　　　　　　　　　5．og 2，450，520．405 06　　　0．4婆 4902　0．41　　　　　0．45L130．98 1，000
1。21　　　　　　　　　　　　　　　　0e83　　　　　　5．09 0，522．82 3，？20．89 3，800．45 3．93 せんだみつお
1．29　1．03　3．32　0．96 1。630．52L211，240，892，230．712。01　　LOg　L351．50 それ
4．09　0．64　1．03　　　　　　　　　0．85O 9　　　　　0．52　2．41 1。78　　　2．83 0．82　　2．69L50 中〈中日〉
8646　　　　　　　　　　　　　　　0‘83 3．22 5．95 3．59L50 つく（付・着〉
1．93　　4，15 0．89　　　　　　　　　　　2り821．45　　　　　4。46 3，260．901．31　　　9．03 DAT鷺ゐINE
幕　輪　騨　脚　一　観　騨　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　一　嚇　冒　扁　齢 静　　嚇　　騨　　冒　　輔 幣　　嘔　　卿　　曽　　■　　一　　r　　一　　凹　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一 曽　　　一　　　圏　　　曽 一　　一　　謄　　噌　　”　　層　　冒　　■　　一　　瞠　　嘗　　”　　晴　　卿　　層
6．55 4．13 5．95 4．35 L50 東〈東灘高校〉
2。46　　　　　4，15 7．08 2．17　　　　　　　　　　　　　　　　3．542，012．05 O，562．46 時々
3．63　1。64　1。29　　　　　　　　　　0．96 3．27 1，？82．97 2．87　　0．45o，941．47 萩潟
2，G52，492．88玉。77　1．23　G．52　G．SO2 工71．86　　1．492．68　0．82　　　　　　0ワ9G1．31　　　9．03 一人
3．63　1．64　1。29　　　　　　　　　0．96 3．27 L782。97 2．87　　　0．450，941．47 掲岡
2，58　　　　　　　　　　　　　　2・88　0●85 0，823．09 2．89　　　　　2．97 2。87　　　0．45O，751．96 十1
0．64　　　　　　　　　　4．80　1．70 3，090．802．17　　　　　3．72 1。64　　　i．791，310．49 十2
6．79 3．2？ 3．56 3．28 3．93 本田邦久九段
0．64　　　　　　　　　2．88　3．40 0，412，061．212．89　　　　　2．97 0．41　　　3．14L3io．49 一1




6．79 3．27 5．67 3．28 3．93 持駒
7．68 3．22 5．67 3．59 3．77薬縮不老林アクティブ
1。64　　　　　　1響03　1．66　1．92　0．85O。89　2。（権　0．52　0．40L 50．620．442。97 L340，822。170．？5　　　　　　　　　　　6．89 〃
1夢64　　　　　　　　　　　1966　2．88　0．850 9　0．82　1．55　0．802，480，890，740．712．01　　　2．72 1ほ30．49　　　1．72（記号）〈膚向きム〉
4．11　　　　　　　　　　3840 L632．06 1，？82．97 L64　　　1．79L50 （記暑）〈渥泉）
7．68 7．08 4．96 5．36 L50 （紀号）〈空き〉
2．42　　　　　1．29　1．03　2．49 1．77L231。550¢72　　　　　　2．22　1e49 2。01　0．41　　　　　1，79L13　　　　　3，44
?
4．14　1．87　　　　　　　　　　　　　　　　2・20 2，800．59 1，533．40 O．？？2．35　　　0．510，861．68 秋田
一　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　曹　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　■　　　冒　　　曹 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　ρ　　一　　曽　　暫 一　曹　曹　一　一　隔　隔　隔　ロ　一　■　一　曽　一　齢　需　弼　一　一　一　曹　圏　圏　騨幣　甲　唱　一　一　一　一　一　冒　一　，　酔　楠　爵　噂　鱒　縛　一　一　一 冒　　　冒　　　一　　　冒
4，742．20 2，021，870．59 2，540，850．81 4．59　　　0．62 0，432．81遊ぶ
1，38　　　　　0．？4　　　　　1．90　2．20　0．973，040，471．77 2．13LO2　　　1．621．532．3菖 0．86L68 あて先
0．94　　　　　　　5．490．975。G6　0．47　　　　　0．464．96 3，83　　　　　　　　　　　1◎03L50 1時間
0，94　3．68　　　　　　　　　　　1甲10 0，473．54 3，050．85 3．28 0，642．25 106－10
2．21　1．17　　　　　　2r20　0．973，04　　　　　1．77　0．46 2，030，851．6253L88　　　0。510，432．81 上
1．38　0．94　2，21　　　　　　0．95　　　　　　0．972？02　0。93　1．18　0甲46O，711．53　　2．43 1．531。41　　　LO31，290．56 書く
3。74　　　　　　　　　　　2．84 1．87　　　1。38 2．13　　3．40 2，481．540，861．68 急死
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 胸膜炎
0．94　　　　　　i．17　1．90　3．291響01　1．87　0●59　0r46Og83　2．13　0・51　1．700．77　0夢騒　0．62　　1．54，070，561．？5金〈曜廼〉
1．38　1。87　0．74　　　　　　2．84 3．040．93L18 1．53L70　L623，830．94 L50 来る
騨　　需　　葡　　静　　一　　尉　　騨　　謄　　棚　　欄　　胃　　齢　　騨　　騨 一　　一　　一　　印　　一　　一　　一 一　　　隔粥　一　需　輔　鴨　冒　一　一　騨　騨　一　静　幣　卵　｝　噂　一　一　一　一　一　需　一　一　”　鞘 辮　　一　　一　　一　　一　　一　　冨　　一　　冒　　冒　　”　　輔　　一　　静　　需 扁　　齢　　扁　　冒　　廟　　観　　帰　　扁　　尉　　圃　　”　　葡　　僻　　静　　騨　　齢　　騨　　” 謄
6．79 3．27 3．56 3．28 o，δ4　　　　　7．87源竿師〈げんかんし〉
G●74　　工曽1？　　3●79　　1，10 1，012．80 1．6§　1●42　1¢02　　　　　　0．812，301，410．621．29　　　　　L97子供
1．1？　　　　　　　　　　5382 2．80　　　0，46．96　　　0．51 5．36 1，290．56 500
1，1？　　　　　　　　　　5．82LO12．80 4．96　　　0．51 4，590．47 1．50 37
1．38　　　　　0．？4　　　　　　　　　　1。10　3．88 L401。？70．462，132．03 L411．860．§11，290．56 甥会
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 捲趾壌疽
8．21 3．27 5．95 3．591，290．56 次期総理
0．94　0．74　2．35　2曾34 3．04　0．47　1，18　0．46O，？12，540．852匿30　　　　　　1。24　1・03Lo71ほ2
?
1．38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．82 3，540．46 0，854．86 4．35 3．77Daiei　Hawks
3，522，841．10 L40　　　1．842．48　　2．03 2，30　　　　　2．051．50 地球







2．76　1。87　1．47　　　　　　　　　　1．10 3．2？ 2，032．55 2．81　　　0．511，071．12 那覇
3．740．74　　　　　0．95　　　　　0．97LOI　L8？1．18 2．13　　　3．40 0，473．？2 1，290．56 涙
1曹38　0．94　　　　　　1．17　1．90　　　　　　1．942．02　　　2．360．462．131。53θ．8§ 0．772．35　　　0．511．50 ナレーター
2．76　　　　　　2．21　1．17　0夢95 1，012．80 2，541．？0 2，810．62 1，071．12 28
6．？9 3．27 5．78 5．36 L50 肺臓炎
4，392．91 4．13 5．95 1．88　　　1．54L50 PAR4
730 〔3歪本編〔画藤）度数瀬語彙衰
本纏 CM 隔月のジャンル チャンネル
全体 出疏 綾霜・　　「毅　　　　　　　ノτラエ　　ストー　　スホ 国HK　　Nト鼠　　霞本　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
餐号 見出し　　　　　　　　　　　簸・鎗注鵠 麟位　度数　比率　　標本 鰻　遷　　　鞍養　　　実縮　　饗　楽　　ティー　　　リー　　　一ツ　　その亀 逡合　　　敦暮　　テレビ　　了3S　　テレヒ　　轄霞　　　寒京
20854十50　　　　　　　　　　　　　鷺1 2？0　　？0。346　　2o 3．77 4．85
22030一40　　　　　　　　　　　　　磁 270　　　　　　　？　　　0●頷6　　　　　　2 0 3．7？ 4．85
23843山本譲二　　　　　　　　　　田　人 270　　7　0。346　　20 3，232．83 5。04　　　　　1．13
24《49よる　　　　　　　　　　　　　貿2 2？0　　了　0．346　　53 ？，08　　　　　　5．66　　　　　　1曜98 2．895．52　　　0．91
24452夜9時　　　　　　　　　　　H1 270　　　　　7　　0．346　　　　　50 1。77　0．54　　　　　　　　　　3．95　　　　　5。62 0．84　3．65　1．25　　　　　0。69
24904リヴァプール　　　　　　　　　α1　地 270　　？0．346　　10 5．33 7．88
253846月6日　　　　　　　　　　　冠1 270　　　　　7　　0．3窪6　　　　　3 o 0。76　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．95　3．79 1．82L25　　2．77




25919曇ウ 310　　　　　6　　0．296　　　　　50 1．78　　　　　　　　1。88　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．63 3，192，911．31
∴篇＿騨需需｝輔襯需侑齢齢＿齢鱒弊卿騨韓職μ騨一一一
彌　　卿　　楠 一　　畠　　畠　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　芦　　嘗　　騨　　”　　鷺　　” 騨　　噌　　騨　　備 補　　輔　　幅　　胴　　卿　　胴　　需　　一　　隔　　ρ　　一 冊　　一　　嘩　　躰　　鵯　　輪　　補　　静　　一　　一　　一　　r　　一　　，　　鱒　　鞘　　輔
25921㎜〈棺撲の勝敗の表示〉 310　　6　0．296　　10 6．63 6．？5
25923〃 3ユ0　　　　　6　　0．296　　　　　3 6 2．06　0．63　　　　　　　　　　　　　　4，42 L13　　　　　　　　　　　　　4。（糠
25963℃ 310　　　　　　　6　　　0。296　　　　　　　1 0 3．77 4．85
2§979命 310　　　　　6　　0．296　　　　　2o 3．？7 1．96　　　5．83
0039弓あした　　　　　　　　　　　綴 310　　　　　　6　　　0曽296　　　　　　4 1 0巳63　　　　　1響80　　　　　　　　　4．89 4，26エ，461．31
01229心用紹分　　　　　　　　　獺　人 310　　6　0．296　　10 3．7？ 5．88
oユ107石本奨謝紀　　　　　　　　　　　犠　　人 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 5．88
01446一眸　　　　　　　　　　　　　K3 310　　　　　6　　0．296　　　　　52 2．061．a6　　2，71 2，15　1甲96　2．13　　　　　　1甲31
0155？傍東さん　　　　　　　　　　H1 310　　　　　6　　0。296　　　　　10 3．77 5．88
01594稲幹〈いながら，古語〉　　　　　　貿1 310　　　　　6　　0．296　　　　　1o 2．38 2．87
一　　■　　稠 醜　嚇　鴨　帽　扁　臆　嚇　鴨　観　一　隔　層　層　鴨　輔　彌　齢　静　輔　鴨　齢　齢　齢　縣　簡　鱒　俘　鱒　轄　鵯 騨　　一　　“　　い　　即　　騨　　，　　P　　ρ　　騨　　麟　　樺　弾　　榊　　隔　　鱒　　聯　　輔 順　　齢　　胴　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　ρ　　一　　曽　　瞠　　凹　　幣　　鱒　　鞠 一　　　幽　　幕　　軸　　嚇　　一　　一　　圃　　一　　■　　一　　甲　　騨　　｝　　聯　　願　　冒
01？25いるく鷹〉　　　　　　　　　　　　　冒2 310　　　　　6　　〔｝．296　　　　　5 4 6．19　0曾63　　　　　　0，§0　2．30 4．29　　　3．19L46
02285A　　　　　　　　　　　　　　　¢1 310　　　　　6　　0．296　　　　　13 3．77 6．38
03300おはよう！ナイスデイ　　　　　磁　題 310　　　　　　　6　　　0●296　　　　　　2 o 3．77 8．74
0334？お壁　　　　　　　　　　　　　雛 310　　　　　6　　Q◎296　　　　　31 3，303，612．30 2．13　　　5．2§
04082下垂足　　　　　　　　　　　　K1 3io　　　　　　6　　　09296　　　　　　　1 o 3．7？ 4．85
04132下腿潰痴　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　G．296　　　　　1o 3．77 4．85
04養12株式会祉　　　　　　　　　　　H1 310　　　　　6　　0．296　　　　　418 1。88　　0．904．6亙 3，194．37
04802関節炎　　　　　　　　　　　　K1 310　　6　0．296　　10 3．77 4．85
05612京都西〈高校＞　　　　　　　　H1　維 310　　　　　6　　0●296　　　　　1 0 6．63 2．8？
05802近く近鉄〉　　　　　　　　冠1　組 310　　　　　6　　0c296　　　　　60 0．89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5“53 2．94　1．06　1．46　　　　　　0．81
四　　鱒　　縛 甲　“　曹　”　噛　“　“　即　い　’　騨　い　“　騨　，　｝　騨　騨　一　凹　一　一　讐　曹　一　曹　一　一　一　一 曽　　一　　曹　　一　　曹　　冒　　謄　　響　　需　　曹　　一　　一　　凹　　一　　圏　　圏　　圏　　圏 艦　　謄　　ρ　　鱒 榊　　鵯　　瀞　　騨　　脚　　需　　騨　　庸　　輔　　＠　　■ 禰　　脚　　葡　　嚇　　冊　　鵬　　一　　唱　　r　　騨　　脚　　鱒　　襯　　轄　　一　　一　　曹　　一　　幽　　，
06§69上騰球数　　　　　　　　　　x1 3三〇　　　　　δ　　0ワ296　　　　　1 o 3．？7 4．85
07453腰なつむく古語〉　　　　　　糊 310　　6　0．296　　1o 2．38 2．87
08034今晩は・WADAです　　　　　H1　題310　　　　　6　　0．296　　　　　3o 3．14　　　　　2．30 6．38
θ72235表　　　　　　　　　　　　　H1 310　　　　　6　　0．296　　　　　3o 6．63 2，943．19
081ユ3最高　　　　　　　　　　　　K3 310　　　　　6　　0ウ296　　　　　50 4．44　　　0．63 1．13　　　　　　0．98　　　　　　2．91　1．31　0響81
08453撮影　　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0‘296　　　　　60 4．13　0．63　　　　　　　　　6ぼ91 1。13　　　　　0．98　1，06　1，46　1。31　0．81
086433位　　　　　　　　　　　　詫1 310　　6　0．296　　50 0．89　　　　　　　　　　　　　　　2甲71　　　　　　2．21 0．98　　　　　　2．91　2．63　0．81
0875131　　　　　　　　　　　　　親1 310　　　　　6　　0．296　　　　　61 1．78　2。06　0．63　　　　　　　　　　2．30　1．11 2．15　3。92　　　　　　　　　　L31
09437四肢　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　1o 3．77 4．85
09442鱈紋紅斑　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 4．85
輔　　”　　常 噌　輌　靹　聯　鞘　噌　輌　顧　轍　欝　轍　弊　鞘　聯　轍　轡　脚　P　昌　一　一　一　騨　凹　一　昌　■　一　一　凹 一　　圏　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　　■　　一　　謄　　曽　　巴　　芦 一　　騨　　騨　　稀 幕　　網　　彌　　朝　　桐　　朝　　輔　　鯛　　■　　ρ　　一　　一　　一　　冒 一　　唱　　昌　　騨　　停　　齢　僻　　鞘　　鴨　　輔　　一　　一　　一　　一　　一　　脚
0961975釦1月　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0e296　　　　　10 3．77 4．85
0962874隼　　　　　　　　　　　　ヨ1 310　　　　　6　　08296　　　　　10 3．77 4．85
10GO2琢i名　　　　　　　　　　　　　K1 3io　　　　　6　　0．296　　　　　6o 2．06　0．63　　　　　　2．71　2．30 0．981．06　　5．25
1G633嵐懸歌　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　60 0．89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1嘗52 1．G64．37　　　1．62
11240資縄史像　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0c296　　　　　40 2。66　　　1．88 1．13　　　　　　　　　　　1．06　　　　　　2甲63　1．62
09942農慢ずる　　　　　　　　　　II2 310　　　　　6　　0‘296　　　　　10 5．41 5．88
09968薮裁　　　　　　　　　　　　K1　懇 310　　　　　6　　03296　　　　　20 2．51　　L80 4．26　　　2．63
10358住所　　　　　　　　　　　　翼1 310　　　　　6　　0．296　　　　　6o 2璽06　0，63　　　　　　2．？1　2●30 0．981．06　　5．25
1115荏女生徒　　　　　　　　　　　裟1 310　　6　0，296　　10 5．41 a74
11828スタジオ　　　　　　　　　　　G1 310　　　　　6　　0響296　　　　　60 　　2，06　　　　　　3，30　2響71　2．30糊　　輔　　轍　　輔　　輔　　陶　　層　　冒　　鯛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢　需　　榊 　　2．15　　　　　　2。13　1巳46　2響63鰯　　”　　踊　　冊　　儒　　一　　冒　　一　　棚　　齢　　罷　　一　　一　　一　　卿　　騨　　”　　聯　　輔　　需　　唖　　需　　一　　一　　一　　【
轄　　齢　　構 脚　構　輔　騨　騨　騨　脚　襯　幣　静　鞘　榊　榊　騨　騨　騨　幣　”　騨　一　凹　9　一　一　一　一　一　冒　曹　一 一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一
11937全て　　　　　　　　　　　　　則 310　　　　　　6　　　0曽296　　　　　　5 1 1，266，601．80 2．25　　　　　　0．98　1‘06　　　　　　2．63
13138足背浮瞠　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．7？ 4．85
13229空　　　　　　　　　　　　　騨1 310　　　　　6　　0．296　　　　　2o 2．38 2．87
13343体温　　　　　　　　　　　　K1 310　　6　0．296　　1o 3．77 4．85
13649TimE＝3　　　　　　　　　　　　　G1　　題310　　　　　6　　0。296　　　　　1 0 3．77 8．74
14423知覚口書　　　　　　　　　　冠1 310　　　　　6　　09296　　　　　10 3．77 4．85
14527干葉誌平　　　　　　　　　　貿1　人 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 5．88
14951次　　　　　　　　　　　　　殿 310　　　　　6　　0，296　　　　　62 0．89　　　　　　1388　3．30　0．90 1．13　　　　　　2．94　　　　　　1，46　1931
15188TBS　　　　　　　　　　　α1　組3io　　　　　6　　0。296　　　　　50 1，88　　　　　6．91 6．38
15346できる　　　　　　　　　　　腎2 31〔｝　　　　6　　0ワ296　　　　　4 2 0，89　　　　　　　0．63　　6．60　　1◎80 3．38　　　　　3．19
［3｝本朝〔画颪〕度数順語彙表 731
曜　厳 時間帯 轡粗の長さ 視聴率 媒体
月　火　水　木　金　土　日 O～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1，1～3．7～8．O～100テ碑アプリ卯畑卜　難 死出し
5．15 0，932．95 5．78 3．28 3．93 十50
5．15 0，932．95 5．78 3．28 3．93 一40
4．42　　　　　　　　　　　　　　　0。97 2，800．59 5．95 0，623．08．2i　3．37 霞本譲二
1，38　　　　　　　　　　　　　　　　　2●84　2920　0．97 3．22 O，713．05 2，300，940，620．51LO7　　　　　3．94よる
1．38　2，81　0．74　　　　　　　　　　！．10　0．973 04　　　2。36 2，481，421．02 1，530，471，860．511，290．56 夜9時
6．6爆 3．22 5．95 3．591．50 リヴァプール
2引76　0．94　　　　　　　　　　　　　　　4。39 2，341．18 2，841，020．853．06　　0．62LO31．50 6月6日




6．79 4．13 5．67 3．28 3．77 〈相撲の勝敗の裏示〉
1．09　0．86　　　　　　　　　　5．12 2ほ81．38 1，933．31 3．57LO9 1．50 〃
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 ℃
6，452．18 1，092．75 3．31　　　L98 2．19　　　1．201．50
?
3，2？0，862．74 0，543．44 3．86　　　1．19 1，642．1？ 1，250．65 あした
5．ユ5 3．27 5．95 3．59 3．93 市澗昭介
5．15 3．27 5．95 3．59 3．93 石本美由紀
1陰61　　　　　　0」86　　　　　　1・11　3．843．540。54　　　1．070．83L190．991．892．68賦550．720．601，001．31 一緒
8．21 3．27 5．95 3．59ユ．50 伊東さん
6．64 3．27 3．56 5．36 0，502．62 酪幹〈いながら，古語〉
曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　櫓　　胃　　儒　　鱒一　　一　　一　　冒　　一　　”　　頼　　唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　曹 圃　　圏　　一　　聰　　輔　　騨　　鱒　　r　　r　　r　　一　　雪 辱　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　圃　　一　　槻　　蝉　　曜　　彌　　脚　　鵜　　”　　騨　　騨　　噂　　一　　一 輔　　幣　　輯　　一　　噂　　幣　　応　　謄　　需　　酔　　扁　　隠　　稠　　桶　　静　　静　　嚇　　鴨　　嚇　　観　　廟　　網　　冒　　冒
1．61　　　　　　　　　1、37　　　　　3．84　1．134 72　　　　　LO70．96　　　　　　1．78　　　　　　1，89L792。19 1，250．65 いる〈曙〉
6．64 3．22 4．96 3．59 3．93 A
3．44　　　2．21 3．27 1，193．96 4．35 O．25　　　6．85 おはよう！ナイスデイ
1，615．46 2。36　　　2．75 2，37　　　L891，792．19 0，502．62 お前
6．79 3．2？ 5．78 5．36 L50 下垂足
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 下腿潰瘍
3．22　　　0．864．11 1。18LO90．691。072。89　　　L？8 2．19　　　L201．50 樵式会祉
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 関節炎
6．55 4．13 5．95 4β5 3．77京都西〈高校〉
1・09　0986　1響37　1●11　　　　　　2響26 1，382．150。96　　　　　　0959　　　　　　3，78o，651，451．79L50 近〈近鋏〉
一　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　ロ　　膳　　騨　　縣　　葡 一　　ロ　　隔　　，　　圃　　卿　　齢　　齢　　憎　　騨　　頼　　”　　騨　　脚頼　　韓　　｝　　脚　　一　　一　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　儒　　隔　　一　　一　　讐　　一 幣　　騨　　糟　　｝　　亀　　鱒　　■　　r　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　冒 一　　嘔　　一　　一　　一　　陶　　幣　　障　　卿　　鞘　　”　　鱒　　”　　脚　　騨　　柳　　騨　　輔　　轄　　輔　　，　　鰯　　柳　　輔
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 好酸球数
6．64 3．27 3．56 5．36 0，502．62 腰なつむく古語〉
1．61　　　　　　　　　　1．37　4．43 0，540，692．150，963，310．59 0．55　　　2．99L50 今晩は・WADAです
1．09　　　　　2．74　　　　　　　　　　3．40 2．06L61 2，972．83 2．17L791．50 5表
4，831，090，861．37 2．？2　　　0．54 1，782．97 2，190，720．601，0 1．31 最属
4．83　1．09　　　　　　1，37　　　　　　　　　　　1．132．361．63　　　0．54 0，961，651，190．990．890．55L45　L20L50 撮影
4．83　　　　　　0．86　　　　　　　　　　1．28　1，132 60，541，380．54 2，972．83 2，190，720．60O．75L96 3位
3．22　　　　　　　　　2．74　1．11　　　　　1．13L181．63　　　1。070．96　0．83　1．19　0．99　0．941，091，451．20LOO　　　　　4．5931
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 鵬肢
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 四肢紅斑
一　　一　　胴　　塵　　隔　　騨　　”　　躰 卿　　鞠　　帯　　構　　軸　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　一　　一 需　　一　　棚　　齢　　脚　　需　　需　　騨　　輔　　騨　　静　　鞘　　鞠　　帯一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　胴　　一　　需　　導 讐　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　尉　　需　　騨　　一 幽　　一　　一　　一　　一　　駒　　”　　癩　　齢　　齢　　柳　　齢　　静　　需　　輔　　補　　卿　　翰　　騨　　幣　　”　　卿　　需　　輔
6．79 3．27 5．78 §．36 1．50 75年1月
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 74年
1661　1．09　0響86　　　　　　1す11　1夢28　ヱり13，36G，542．06 α831．780．990．940．8 2．ig　　O．δ0L250．65 氏名
1。61　2．18　　　　　　2φ74　1。11 1，180，541，381．07L65　L780．99O．89　　2．900．601．5 主題歌
3巳22　1．09　　　　　　1σ37　2．21 2，360，541，380．541．932．48　　0．99 3．57　　0，720．601．50 資料映像
8．21 4．13 5．6？ 4．35 3．93 自慢する
4，3？1．72 2．18　　　1．07 1，193．96 2，901．20LOO　1．31 自民
1曾61　1・09　0・86　　　　　　1，11　1●28　1響13，360，542．06 0，831，780，990．940．892ほ9　　0．60L250。65 佐所
9．67 4．13 3．56 3．28 L50 女生徒
1961　2，18　　0．86　　　　　　　　　　　　　　2．562．36　　2．06G．540．831．？8　　　1．892．681．09　　0．60L250。65 スタジオ
圃　　冒　　冒　　ロ　　一　　謄　　寵　　謄　　”　　伽　　輔　　糟　　，　　脚　　噸　　昌　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　齢　　謄　　騨　　騨　　鱒　　輔 ，　　弾　　鱒　　甲　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　一　　■　　■　　一一　　尉　　常　　楠　　冒　　齢　　冨　　■　　冒　　一　　一 一　　一　　冒　　艀　　庸　　幣　　騨　　一　　璽　　　一　　需　　冒 一　　一　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　■　　一　　曹　　一　　一　　嘔　　脚　　鱒　　柳　　齢　　囎　　嘔　　騨
2，741，111，282．26 1．181．09　　　1。611，652．37 0，890，552，170．601，250．65 全て
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 足背浮睡
6．64 3．2？ 2．89　　　1．？8 5．36 1，001．31 蛮
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 体温
8．21 4．13 3．56 4．35 0．50　　　L48 TimE13
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 知覚鐘霧




0，861，3？2，212．56 4，720．54　　　0．54L780．991．893 57　　　1。45 0．？51．31　　　2，30できる
？32 13］本日（画薗〕度数順語彙表
本纏 CM 番組のジャンル チャンネル
全俸 蹟璃 敦薄・　一穀　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス撰 謹縄K　　刊HK　　日本　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレビ
番号 晃寓し　　　　　　　　　騒欄注嚢己 顧位　度数　比率　　標本 醤　漣　　　績養　　　実用　　音　楽　　ティー　　リー　　　一ヲ　　その鯵 緩台　　敦育　　テレヒ　　TBS　　テレヒ　　絹日　　東京
1656？とる　く取・採・執・捕・撮〉　　　響2 310　　　　　6　　0．296　　　　　62 0。89　　0．636。59　　　4．61玉．玉3　2響15　　　　　　　　　　　　2．91　1731　G．81
16190独占！サイクルスポーヅ　　　　　H1　題 310　　　　　6　　0，296　　　　　10 6．63 4．85
16759畏野　　　　　　　　　　　　剛　地 310　　　　　6　　0．296　　　　　50 4，442．06 2．25　　　　　　　　　　　　　　　　1．46　3．94
16884夏　　　　　　　　　　　　　　搬 310　　　　　6　　0孕296　　　　　412 0．63　　　3，612．30 2．15　　　　　　　　　　1ワ46　5。25
1693070　　　　　　　　　　　　　磁 310　　　　　　　6　　　09296　　　　　　　1 0 5．33 4．85
17173新鶏　　　　　　　　　　　　響1　地 310　　　　　　　6　　　0，296　　　　　　4 o 3．55　　　1．26 2．94　　　　　　　　　　　　　　2．42
17556日（曜日＞　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0ψ296　　　　　518 0．89　　　　　　1。26　　　　　　　　　　　　　　　3，32 LO61．46　　3．23
1？555日〈日本ハム＞　　　　　　　　K1　組 310　　　　　6　　0，296　　　　　60 0．89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5ワ53 1．13　　　　　2。94　　　　　　工．46　　　　　0．81
17775200照　　　　　　　　　　　区1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 5．88
17987人気　　　　　　　　　　　　蟻 310　　　　　6　　0．296　　　　　2o 3．？7 4．25　　　　　L62
冒　　　一　　　一 鴨　網　静　齢　鵯　需　鯛　補　補　侮　脚　麟　粥　幕　庸　需　精　幕　需　鵯　齢　“　卿　榊　嚇　彌　鱒　輔　齢　層 冒　　－　　一　　一　　一　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　r　　凹　　卿　　鱒　　齢 需　　輔　　胴　　鴨 隔　　層　　■　　曹　　曹　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　η　　甲　　騨　　幣　　嶋　　騨　　襯　　需　　鞘　　嗣　　一　　圃　　回　　一　　一　　一　　’　　昌　　一 嘗　　唱　　謄　　曽　　嘩　　鱒　　鵜　　鞠　　韓　　甲　　一　　芦　　隣　　鴨　　闇　　一　　胴　　一　　曽　　唱　　r　　“　　輔　　輪　　扁　　盟
i8154年齢　　　　　　　　　　　　　織 310　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　6 0 2，06　0．63　　　　　　3。71　2．30 0。981．06　　5．25
19074ババ　　　　　　　　　　　　　　　S1 310　　　　　6　　0．296　　　　　30 0。633，30　　　9，22 1．13　　　　　　　　　　　　　　　　　1．46　　　　　　3．23
1999213　9｝【紐／h　　　　　　　　　　　　　　H1 310　　　　6　　0ワ296　　　　40 6．63 2．94　　　　　3。94




20094148　　　　　　　　　　　　　磁 310　　　　　6　　0．296　　　　　20 4．51　　　L11 5．63　　　0．98
20238広がる　　　　　　　　　　　　盟 310　　　　　6　　0．296　　　　　37 3．14　　　　　2．30 6．38
20249広島〈球鴎名〉　　　　　　　　冒1　総 310　　　　　6　　〔》．296　　　　　4 0 4．44　　　　　　　　　　　　　　1。11 1．13　　　　　　0．98　　　　　　2．91　2．63
19685美川　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　6o 0．63　　　1．806．91 2．2S　　　　　　O．98　　　　　　　　　　　1．31　1．62
20519福禺　　　　　　　　　　　　H1　地 31〔｝　　　　6　　0．296　　　　　3 1 4．44　　　　　　　　0。90 5，832．63
一　　　冒　　　■ 一　冒　一　胴　圃　肺　冊　冊　冒　扁　隔　需　r　鰯　欄　脚　隔　襯　儒　楠　輔　ψ　輔　彌　脚　｝　彌　齢　彌　寵 胴　　一　　圃　　謄　　一　　冊　　用　　－　　嘘　　一　　層　　ロ　　一　　一　　圏　　圏　　一　　一 η　　鱒　　幣　　幕 騨　　卿　　需　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　，　　騨　　鞘　　駒　　轄　　齢　　齢　　陳　　輔　　圃　　一　　■　　一　　一　　，　　一　　一 曹　　一　　昌　　一　　一　　嘩　　卿　　嘩　　”　　炉　　謄　　鵬　　騨　　”　　顧　　彌　　幅　　■　　一　　曽　　曽　　ρ　　讐　　鞘　　噺　　鵯
20658不整脈　　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．77 4．85
20877十40　　　　　　　　　　　　　　謎1 310　　　　　6　　0嘗296　　　　　20 3．77 4．85
z1657募集　　　　　　　　　　　　瓢 310　　　　6　　0．296　　　　42 O，89　2rO6　　　　　　　　　　　3亀61 0唱98　1．06　　　　　3，94　0‘81
22011一5　　　　　　　　　　　　　鼓1 310　　　　6　　0，296　　　　3o 0。89　　　3ほ4 4．85
22269宋檀血　　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0．296　　　　　10 3．？？ 4．85
224？2万円〈単位＞　　　　　　　　　　K1 310　　　　　6　　0。296　　　　　20 3．55　　　1．26 2．91　　3．23
22769港籔六本木　　　　　　　　　　　H1　塊 310　　　　　6　　0。296　　　　　20 5．41 7．88
23276メンバー　　　　　　　　　　　　G1 310　　　　　6　　0．296　　　　　22 3。21L80 4950　　　　　　　　　　　　　　　　　2．91
23408求める　　　　　　　　　　　鴇 310　　　　　6　　0．296　　　　　52 0689　2，06　　1◎26　　　　　　　　　　　　　　4e61 2．15　　　　　　　　　　　5，83　　　　　　0含81
24093夢　　　　　　　　　　　　　鴇 310　　　　　6　　0，296　　　　　54 0．63　　　　　　0．90　6巳91　　　　　　1，63　　　　O．982ほ34．37齢　　弊　　齢　　輔　　舶　　胴　　帽　　用　　冊　　一　　　讐
葡　　榊　　鞘 稗　卿　噌　鱒　脚　一　”　“　閂　聯　η　，　唱　脚　騨　騨　幽　唱　曹　一　，　一　一　一　一　髄　一　幽　一　凹 曽　幽　唱　轡　騨　卿　一　一　，　欝　脚　障　｝　噌　備　藤　齢　需 扁　　層　　罷　　一 一　　■　　一　　”　　一　　馴　　鱒　　靹　　鱒　　鯖　　鞠　　脚　　輔　　伽　　用　　，　　曹　　曹　　需　　一　　一　　圏　　一　　艦　　巴　　凹　　鞠　　卵　　n　　隣 “
24242横浜　　　　　　　　　　　　翼1　地 310　　　　　6　　0．296　　　　　55 L782．061．88 Lエ3　　2．942．13
242硅1YOKQHAMA〈球駆名〉　　　蹴　　組310　　60．296　　2G 6．63 4，262．9丈
24892魚鵬3　〈立方ミリメートル＞　　　H1 310　　　　　　　6　　　00296　　　　　　　1 o 3．77 4．85
25034鵠昧経過　　　　　　　　　　K1 310　　　　　　　6　　　0．296　　　　　　　1 o 3．77 4．85
2542160　　　　　　　　　　　　　冠1 310　　　　　　6　　　0．296　　　　　　§ 2 4写13　0．63　　　　　　1．80　　　　　　1．11 4．29　1，96　　　　　　　　　　　　2．63
26000（観照）〈一部空き〉 310　　　　　　6　　　0．296　　　　　　　1 0 6．63 4．85
26026（配弩・）〈二連音符〉 310　　　　　6　　0響296　　　　　59 L782．061．88 0．982ほ32．91L31
25928●　・　・　o，・ 398　　　　5　　0甲247　　　　41 2孕26　　3．96　　　　　　　　　　　　　　1033 4，711．28
25978畠幽幽 398　　　　　5　　0倉247　　　　　20 6．63 4．71　　　　　1。58
25981ム 398　　　　5　　0．247　　　　10 6．63 4．85
齢　　齢　　静 騨　聯　脚　聯　旧　一　騨　脚　騨　脚　職　騨　騨　一　騨　曽　一　鱒　璽　P　一　ρ　昌　一　一　一　一　一　曹　一 曽　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　■　　一　　■　　一　　■　　｝　　噸　　“　　即　　鱒 齢　　鵯　　縣　　網 盟　　層　　曹　　一　　一　　昌　　凹　　圏　　r　　騨　　幽　　榊　　鞠　　需　　廟　　鳥　　需　　冊　　■　　需　　隔　　ロ　　一　　一　　一　　圏　　一　　闘　　”　　即 【　　脚　　糊　　鱒　　噌　　需　　儒　　葡　　扁　　一　　　一　　鵯　　需　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　　需　　尊ooo58愛育　　　　　　　　　　　　x1 398　　　　　5　　G，247　　　　　1G 3．？？ 6．38
00170轡森　　　　　　　　　　　　報1　地 398　　　　5　　0．247　　　　32 2，137．43 1．35　7．72　　　　　　　　　　　　　　　　1．58
00513集まる　　　　　　　　　　　兇 398　　　　5　　0．247　　　　20 9。91　　3．96 L350．30
00702嵐が丘　　　　　　　　　　　徽　題 398　　　　5　　0．247　　　　10 3．？7 4．85
00？99淡路修三九段　　　　　　　　　磁 398　　　　5　　0．247　　　　10 3．77 4．85
OO809あわび明太　　　　　　　　　　　趾　　商 398　　　　　5　　0。247　　　　　10 3．77 6．38
01112衣裳　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0璽247　　　　　50 2，168．30 3，501，581．94
012051位　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　〔〕．24？　　　　4 0 1。07　　　　　　　　　　　　　　　3．25　　　　　　1，33 L18　　　3．503．15
01935受ける　　　　　　　　　　　　蹴 398　　　　　5　　0，247　　　　　51 3．202．48　　　3．96 1．35　　　　　　　　　　　　2甲55　1、75　1，58
02475聾TTルート　　　　　　　　　　　　O隻 398　　　　　5　　0．24？　　　　　2 o 1．0？　　　3．01 6．38
卿　　騨　　ρ 一　静　一　讐　騨　一　一　一　一　一　曽　凹　一　一　一　一　冒　一　一　一　一　，　冒　冒　一　，　隔　冒　冒　冒 曹　　冒　　一　　冒　　一　　冒　　扁　　補　　脚　　冒　　罷　　需　　一　　一　　冒　　一　　一　　一 一　　　昌　　　圏　　　一 一　　脚　　齢　　齢　　卿　　鯛　　層　　■　　冒　　曹　　冒　　一　　一　　一　　謄　　騨　　”　　齢　　鱒　　”　　榊　　儒　　獅　　寵　　”　　儒　　冒　　一　　一　　一 層　　冒　　一　　冒　　曹　　ρ　　幽　　一　　一　　甲　　鞠　　一　　一　　圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
02646オ〈オリヅクス〉　　　　　　　　犠　　組 398　　　　5　　0、247　　　　5o 6．63 3。53　　　　　　　1，75　　　　　　0，97
02801大さじ　　　　　　　　　　　瓢 398　　　　5　　0．247　　　　20 9，910．？5 2．57　　　　　　　　　　3．88
03061送る　　　　　　　　　　　　賜 398　　　　5　　0，247　　　　51 2。480、75　　3．25 1．18　L28　　　　　3．1§　0．97
03195落ちる　　　　　　　　　　　　寵 398　　　　5　　0．247　　　　30 2，267．92 5．11　　　1．δ8
03255乙女塾　　　　　　　　　　　H1　紹 398　　　　　5　　0●247　　　　　10 5．41 8．74
03556カーブ　　　　　　　　　　　　G1 398　　　　　5　　0．247　　　　　10 6．63 7．88
03680解説　　　　　　　　　　　　冠1 398　　　　　5　　0．247　　　　　20 3。20　　1．51 4．05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。94
03786かえる〈変・餐・代〉　　　　　麗 398　　　　5　　0，247　　　　2 1．51　　　　　　　　　　　　　　　　3，98 3ほ52．91
04137片岡聡九段　　　　　　　　　H1 398　　　　　5　　0“247　　　　　10 3．77 4．85
04531火曜ピックシアター　　　　　　H1　題 398　　　　　5　　0e247　　　　　2o 5．53　　　7．87 6．38
［3］　本編　〔訓導〕　度数罐買語彙裏 733
曜　目 目打帯 醤継の長さ 携聴率 媒体
月　　火　　水　　木　　金　　止　　Ei O～　6～　12～　18～軸τ5　　～30　　～60　　～90　　9准～～1．雪～3．7～8．O～100テロッププリッフセ鱒　鶏 見出し
3。22　　　　　　　　　　　　　　　2．21　2．56 L180．540．691．610．96　0．83　1．19　0．99　0．941．7 0．550．72L20L25　　　　　2．30とる〈取・採・執・捕・撮〉
7．68 3．27 4．96 5．36 O．25　　　6．85 独占！サイクルスボーヅ
1．61　2．18　0．86　　　　　　　　　　　1．28　1．132．72　　0．54 2，371．98 2，1go，720．601， 0L31 藁野
1．09　　　　　　　　　　　1．11　　　　　　4曜53 1，382．15 4．96 0，89　　3．62 0，751．96 夏
8．21 3．27 5．78 5．36 1．50 70
6，841．11 3．27 3．86　　　1．19 2，681，090．721．50 新島
1。09　1，？2　　　　　　　　　　　3．84 2，361，090，690．540．963．31　　0．992，680，550，720．60LOO　1。31 日〈曜日〉
2．18　　　　　　1し37　1．11　　　　　　2り26 1，382．15O喧96　　　　　　0．59　　　　　　3，？8 L452．391．50 田〈藍本ハム〉
6．64 3．27 5．95 3．59 1．50 200匹
4，371．72 2，181．38 1ほ93．96 1，092．90 LOO　　　　　4．59人気
一　一　圃　一　詳　冨　幕　鴨　一　一　一　冒　冒　冒　團　酔　楠　騨　幣　學　｝　一　一　一　一　鱒 脚　　”　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　鴨　　一　　葡　　一　　一　　一　　一 一　　瀞　　r　　P　　一　　一　　一　　冒　　罰　　謄　　圃　　鵯　　幕　　騨　　一　　静　　鱒 一　　一　　一　　一　　一　　魑　　曽　　曹　　一　　一　　一　　圏　　q　　一　　噛　　一　　一　　幣　　轄
1．61LO90．86　　1．111。281，132，360，542．G6 θ．83L780．990．94 0．892．19　　0．601，250．65 年齢
0．86L374．43 3．27 3．310．59　　0．943．57　　0。720．60L5 パパ
1．61　2．18　1．72　　　　　　　　　　　1．28 3．22 5．67 1，452．391．50 139k漁／h
5．1§ 3．22 4．96 3．59 3．93 176
3．27　1．？2　　　　　　　　　　　　　　　1．133。54　　　0．691．07 1．78　　　2．83 L642．17L25　　　　　2．30140km／h
4．29　　　　　L28 Lユ8　　　　　2．68 4ほ4　　　　　0．9荏0．89　　　　　2．99O，253．27 148
5，460．86 2，720．69 0．96　　　　　4．96 4．35 1．50 広がる
6、45　1．〔｝9　　　　　　　　　　　　　　1．28 1．09　　　2．15 0，593，960．941。09　　2，39o，？51．96 広轟〈球団名〉
1961　1●09　1・72　　　　　　1，11　　　　　　1．131． 8LO92．060．96　0．83　1．78　　　　　0．94，891，640，720．601．50 繭’㌍?州
4．83　2．18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．13 2，？20．69 1，193．96 0，751．96 橘鶏
一　　一　　嘩　　r　　一　　一　　冒　　冒　　需　　翰　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　膚　　轍　　曽　　一　　一　　■　　一　　冒　　冒 儒　　”　　鞠　　脚　　閂　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　一　　一　　一 一　　　冒　　　冒　　　御　　　騨　　　隔　　　鱒　　　鱒　　　一　　　圏　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　隔 卿　　騨　　冊　　瞬　　隔　　闇　　疇　　隔　　需　　疇　　騨　　騙　　一　　需　　冒　　需　　一　　一　　一
6．79 3．27 5．78 5．36 L50 不整賑
5．15 1，092．？5 5．78 3．28 3．93 ÷40
2。58　1．37　　　　　　1928　1．132，360，542．060．96　0．83　1。78　　　　　　0．941，792．19 0，502．62 募集
4，29L37 1，632．06 5．78 0，892．74 0，253．27 一5
6．79 3．27 5．？8 5．36 1．50 入構血
3夢22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．53 2，181．38 3．31L19 3，57　　　　　L20O，502．62 万円〈単位〉
1，094．29 4．13 3．56 3．28 0，502．62 港区六本末
2，744．43 4．？2　　　　　LO7 3．56 3．57　　　　　1．201．50 メンバー
1，090，865．48 3，54　　　　　1．6i1．93　1．65　9．59　　　　　　0．94，891，640，720．601．50 求める
2．18　　1．373。32 3，540，541．38 1．650．59　　　1．89o．89L641．45L50 夢一　　騨　　「　　一　　一　　鱒　　卿
一　　一　　一　　隔　　贈　　輔　　弊　　嘩　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　扁　　常　　鱒　　一　　■　　一　　一　　一　　擶　　鞘　　鮮　　■ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　轄　　申　　殉　　一　　罷　　一　　静　　需 葡　　鱒　　弾　　”　　P　　一　　一　　圏　　一　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　罰　　椿
3．27　　　　　　2．74　　　　　　1．28 1ほ81．630．690．541．93　　　0，592。97 0，552，900．601．§0 横浜
6．79 4．13 3，961．89 2．90L20 3．77YOKOHA廻A〈球団名〉
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 職血3　（立方ミリメートル〉
6．79 3．27 5．78 5．36 1．50 臨床経遜
1．61　　2．58　　　Lll　　　L13 1．180．540．69L611．93　　　　　　1。19　　　　　　1．89L？91．090．720．600，502．62 60
7．68 7．08 4．96 5．36 1．50 （記号）〈一音腔き〉
3．22　2．18　0．86　　　　　　　　　　　1e28 2，720．69 0，960，830，592．97 2，901．201．50 （紀号）〈二速音符〉
1，03　4．93　　　　　　　　　　　1．36 2，620．83 2．14L191．13 1．31L740．720，901．57 ，　曜　，，　，　・
1，036．57 3．22 5．67 0，8？2．871．50 麟⑧⑧
6．79 4．13 5．95 　　　　　　　3．59卿　　｝　　｝　　騨　　圏　　9　　9　　一　　冒　　一　　曹　　一　　一　　胴　　圃 1．50帽　　僻　　闇　　輔　　騨　　彌　　卿　　弾　　幣　　鱒　　脚　　噂　　蝉　　一 △
障　樺　　脚　　脚　　脚　　噂　　噂　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　騨　　鴨　　｝　　常　　昌　　一　　一　　剛　　側　　弾　　嘩　　一　　曹 冒　　冒　　胴　　酵　　騨　　幣　　P　　一　　一　　一　　一　　静　　帯　　鵯　　騨 胃　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　冒　　一　　胃　　輔　　棚　　需　　”　　齢 一　　一　　一　　一　　一　　鱒　　鵯　　噛　　甲　　噂　　鞠　　脚　　騨　　脚　　卿　　瀞　　棒　　”　　騨　　噌　　卿　　冊　　鼎　　襯
6．64 322 4．96 3．590，303．14 愛児
5．24　　　　　　　　　　　　　　1．54 L312．483．47　　　0．711．193．220．66　　0．721．50 王寺
6．64 L422．62 4．63　　　G．71 5．36 1．50 興まる
6．64 3．27 5．95 5．36 0。30　　　　　1，02嵐が丘
6．79 3．27 3．56 3．28 0。90L57 淡路修三九段
8．21 3．27 5．78 3．28 0。60　　　　　8。26あわび明太
1．93　1．31　1．03　1764　L331．420．65L650。640，992．85 2。14L31　　0．721．50 衣裳
5．8θ　　　　　　1．03　　　　　　　　　　　　　　　1．362，830，650，830．64 2，383．40 L970．870．72，602．36 1位
1喧31　1．03　　　　　　1響33　1¢54　1。36，250．65　　0。64 2．31　　2．142．14L310．871．50 受ける
6．55 2．62　　　0．64 0．99　　4，76 4．35 1．50 黄TTルート
楠　　　葡　　　葡　　　儒　　　輔　　　縛　　　鞘　　　一　　　”　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　謄　　　一　　　■ 一　　團　　ロ　　隔　　冨　　圃　　需　　扁　　瀞　　韓　　騨　　唱　　凹　　一　　圏 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　■　　　回　　　隔 隔　　胴　　齢　　補　　韓　　ロ　　曹　　曹　　一　　一圃　　冒　　圃　　齢　　■　　齢　　隔　　騨　　障　　鱒　　η　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　騨　　騨　　一　　一　　需　　一　　儒　　静　　幽 ρ　　昌　　一　　一　　冒　　闇　　一　　輔　　襯　　脚　　r　　冒　　一　　需　　幡
．1．31　　　　　1．64　1．33　　　　　2．72 1．65L931．i6　　　　　　　　　　　　　　　4．53 L742．15L 0 オ〈オリックス〉
1．03　　　5．31 3，300．64 4．96 1，072．63 1．50 大さじ
1．31　　　　　　1し64　2。66　1電541，420，651，650．641．16　0．99　0．71　1．19　1e131，071，310，870．72L200．79 送る
1，645．31 3．22 2，981．42 3．590，602．36 落ちる
9．67 4．13 3．56 3．28 1．50 乙女塾
9．67 3．22 5．67 3．59 1．50 カーブ
3．93　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，72 1．31　　　L932，98L42 3．28 0．60　　　1．34 解説
2．62　　　　　　　　　　　　　　4．61 姦．2菖L31 2，981．42 3．22　　　1。7畦 L50 かえる〈変・欝・代〉
6．79 3．27 3．56 3．28 0，901．5？ 片縄聡九段
3，873．93 4．13 3．4？　　　L42 2．6iL44L200．79 火曜ピヅクシアター
734 ［3｝本編〔画面〕度数履語彙農
本編 CM 餐紐のジャンル チャンネル
全体 出現 敦霧・　「毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス春 鮭卜｛鼠　　翻HK　　E…本　　　　　　　　　フジ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　甥・最同，主霞己 顧位度数比率　標本 敦　遷　　　綾養　　　浅尾　　音　豪　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その僖 慧金　　　段肖　　テレビ　　τBS　　テレヒ　　　饒農　　　東京
04625彼ら　　　　　　　　　　　　鴇 398　　　　　5　　G．24？　　　　　4 o 3．2G2．48　G。75 1．28　　4．？30．97
04664川嬉徹　　　　　　　　　　　　瓢　　人 398　　　　　5　　0，247　　　　　10 5．33 7．88
04929企画　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　09247　　　　　5o LO88．301．331曾35　　　　　L18　　　　　3。50　　　　　0璽97
05491強〈雨量＞　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．24？　　　　2 o 5．33 5．40　　　1．18
05565教師びんびん物語II　　　　　　H1　題 398　　　　　5　　0．247　　　　　3o 1．51　　　　　　　　　　　2。77　　　　　　1。91 8．74
05786紀録　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．247　　　　50 0．？5　　　　　1．06 2，70　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．75　　　　　　　　1．騒
06892Coor　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝1　　　商 398　　　　　5　　0，247　　　　　10 6．63 5．88
05988餓路　　　　　　　　　　　　蔵1　地 398　　　　　　5　　　09247　　　　　　3o 5．33 1。35　　　　　　　　　　　　　　　　　5．25　1．58
06290黒鉄案　　　　　　　　　　　騰 398　　　　　5　　0．247　　　　　1o 5．33 7．88
06415講算　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0・24？　　　　　1 o 2．33 2．87
脚　　畠　　一　　騨　　卿　　鞘　　鞘　　”　　輔　　用　　需　　需　　r　　一　　曹　　曹　　一　　曹　　一　　幽　　一　　騨　　轡　　唱　　騨　　輔　　脚 卿　　鯖　　齢　　齢　　刷　　補　　需　　■　　旧　　一　　昌　　鞘　　韓　　刷　　胃　　糟　　■　　曹　　一　　幽　　鱒　　”　　轄　　胴　　柵　　一
一　　ρ　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　■　　一　　夢　　一　　曹　　一　　■　　■　　曹　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　【　　一　　脚　　一　　一　　一　　圏　　一 謄　　一　　r　　甲　　単　　一　　一　　一　　幽　　辱　　一　　，　　常　　鯖　　鞘
G6531けじめ　　　　　　　　　　　　町 398　　　　　5　　0．247　　　　　20 4．26　　0．75 1。28　　6．30
06872効果　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0巳247　　　　　51 2撃48　　　　　　　　　　　1．08　8．30 1935　　　　　　　　　　　　　　　　1975　3．15　0．97




09117詞　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　θ．247　　　　3 o 4，950，7§7．92 2，707．72
09158CM　　　　　　　　　　　　　　G1 398　　　　5　　0．247　　　　51 0。75　　　4．33 2．35　　　　　4．73
10555終了　　　　　　　　　　　　組 398　　　　5　　0，247　　　　20 2．26　　　　　5。53 ？．72　　　2．55
10935少鎮　　　　　　　　　　　　　組 398　　　　　5　　0e247　　　　　20 3．77 1，185．11
一　　一　　曹　　昌　　一　　謄　　騨　　噌　　翰　　輔　　輌　　嶋　　－　　層　　糟　　r　　曹　　一　　曹　　一　　圏　　騨　　r　　蝉　　弊　　鞘　　隔　　轍　　禰　　縣 曜　　湘　　需　　胴　　隔　　胴　　一　　一　　一　　一　　一　　輔　　庸　　鴨　　，　　一　　一　　■　　一　　鱒　　脚　　贈　　鞠　　刷　　幡　　冒
騨　　一　　一 一　r　騨　脚　脚　い　”　騨　r　脚　｝　唱　鱒　噂　駒　脚　蝉　甲　，　一　甲　囎　一　幽　η　卿　P　鱒　髄　騨 ｝　即　騨　一　轍　停　ρ　脚　嘩　需　轄　騨　需　鞘　湘　胴　一　鴨 一　　　一　　　一　　　一
09896自分　　　　　　　　　　　　κ1 393　　　　　5　　09247　　　　　50 2，13　　　　　　　　　　　　　　　　2ワ16　　　　　　1．33 1．35　　　　　　1甲18　2．55　1，75
10070弱〈爾量＞　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0．247　　　　　20 5．33 5。40　　　1．18
1G2619鍛　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　　5　　　0，247　　　　　　2 o 3．77 1．185ほ1
12078生活　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．247　　　　14 2．38 2．87
13GO1総合　　　　　　　　　　　　組 398　　　　　5　　0曾247　　　　　30 2．13　2948　　　　　　　　　　2含16 6．？§
1310§工料　　　　　　　　　　　　組 398　　　　　5　　0。247　　　　　32 2，132，481．51 2，572，352．55
13728高い　　　　　　　　　　　　冒3 398　　　　　5　　θ．247　　　　　2 1 2。13　　　　　　　　　　　　　　　　3．25 3．53　　　　　3，15
13332ダイエー〈球湧名〉　　　　　　？1　懇 398　　　　5　　0，247　　　　荏 0 3，20　　　　　　0．75　　　　　　　　　　　　　　　　1，33 2．70　　　　　　2．35　　　　　　1．75
14997つくる　く作・創〉　　　　　　　　　　貿2 398　　　　　5　　09247　　　　　53 4，95　0。？5　3，96　　　　　　　　　　　　　　　　5．96 2．57　　　2。553．50
15073妻　　　　　　　　　　　　　冒1 398　　　　　5　　0‘247　　　　　2o 2，483．01 農。711．28
ロ　　冒　　一　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　“　　脚 糊　　僻　　構　　轄 需　　楠　　隔　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　圏　　一　　一　　髄　　曹　　”　　軸　　静　　彌　　隔　　輔　　鴨　　齢　　胴　　一　　一　　一　　ロ　　層　　層　　昌 一　　一　　，　　脚　　哨　　”　　轄　　【　　一　　贈　　需　　一　　一　　P　　鞘　　韓　　幣　　彌　　順　　鵯　　一　　一　　一　　一　　一　　鞠
玉5507
　　　　　　　　　　　　　隔　　　一　　　口　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　一
eレビ朝日　　　　　　　　　　H1　組 398　　　　5　　0，24？　　　　4 1 2。13　4ワ95　　　　　　　　　　　1．08 7．88
160G4トゥナイ　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝1　　擾題 398　　50．24マ　　1o 5．41 ？．88
15766TOKYO〈巨人〉　　　　　　　翫　　擦398　　　　5　　0．247　　　　1o 6．63 7．88
15789東京・銀座　　　　　　　　　　K1　地 398　　　　5　　0。247　　　　30 3，20　　　　　　0骨75　　　　　　1．08 L28　　4．730．9？
16401トマ　ト銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H1　　　企 398　　　　　5　　0ワ247　　　　　1o 3．77 6．38
16030動物レストラン　　　　　　　　　　H1 398　　　　　5　　0．247　　　　　1o 3．77 5．88
16495ドラマ　　　　　　　　　　　　　G1 398　　　　5　　0．247　　　　31 2，13　　　　　　　　　　　　　　　　3．25 5．40　　　L18
171632位　　　　　　　　　　　　　組 398　　　　　5　　0．247　　　　　40 1．07　　　　　　　　　　　　　　　3，25　　　　　　1．33 L18　　　3，503．15
172692時　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0．247　　　　　40 3。25　　　2．65 1．75L582．91
18208残す　　　　　　　　　　　　W2 398　　　　　5　　0．247　　　　　1o 3．77 5．88
一　　　一　　　一　　　一　　　一 ロ　　冒　　9　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ρ　　圏　　一 一　　，　　傅　　鱒 卿　　構　　輔　　偏　　用　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　甲　　μ　　静　　鞘　　鞘　　齢　　順　　翻　　網　　胴　　隔　　一　　ロ　　一　　冒　　冒 一　　一　　一　　一　　9　　昌　　轡　　“　　一　　騨　　鱒　　一　　一　　幽　　騨　　r　　騨　　騨　　需　　”　　層　　冒　　需　　■　　一　　一
18461入る　　　　　　　　　　　　　盟 398　　　　5　　0。247　　　　52 2議3　　0，？53。961．08 1．娼3．83　　1．5S
18667裸　　　　　　　　　　　　　胃1 398　　　　5　　0，247　　　　3o 5．41 2．551．753。叉5
1877？84　　　　　　　　　　　　　　烈1 398　　　　5　　0響247　　　　20 1，51　　　　　　　　　　　　　　　　3，98 3．53　　　　　　　　　　　　　　1曜94
19345阪神〈球囲名〉　　　　　　　　巖　維 398　　　　　5　　0甲247　　　　　2o 2曽13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3。98 3．83　　　3．15
19622ひき逃げ　　　　　　　　　　　犠 398　　　　　5　　0甲247　　　　　1o 3．77 6．38
19952秘密　　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0，247　　　　　10 5．41 7．88
202i5ひるさがり　　　　　　　　　　町 398　　　　5　　0．247　　　　1 0 3．77 2．87
20415夫婦　　　　　　　　　　　　組 398　　　　5　　0撃247　　　　20 1。0？　　　　　　　4．33 5．40　　　　　　　　　　　　　0．97
20528復乗数　　　　　　　　　　　置i 398　　　　5　　0．24？　　　　1 o 2．38 2．87
21027PRE・STAGE　　　　　磁　題39呂　　　　5　　0．247　　　　2 o 5．41 7．88
需　　隔　　冊　　一　　冒　　曹　　一　　一　　一　　一　　　璽　　鵜　　脚　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一　　甲　　樽　　騨　　葡
鞠　　隣　　騨 騨　柳　躰　“　騨　解　騨　騨　騨　樋　榊　鱒　鱒　頼　幣　弊　鞘　脚　騨　　　　　　贈 幕　　鱒　　”　　襯　　鵯　　辮　　繍　　繭　　轍　　静 脚　　儒　　鞠　　葡　　隔　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　昌　　，　　紳　　弾　　騨　　騨　　騨　　翻
212ユ1閉唐　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　5　　0．247　　　　1 0 3．77 5．88
21242ベースボール野球〈宣伝文句＞　H1 398　　　　5　　0．247　　　　1 o 5．33 7．88
21248北京　　　　　　　　　　　　磁　地 398　　　　5　　0曽247　　　　4o 4，262．48 1ψ35　2、57　1甲18　　　　　　　　　　3．15
21448麹皆　　　　　　　　　　　　冠1 398　　　　5　　0，247　　　　40 2，137．43 6．75
21637星　　　　　　　　　　　　　　犠 398　　　　5　　0．247　　　　20 3，013．96 4，711．28
21653保釈　　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0．247　　　　　1o 3．77 6．38
21481暴走族　　　　　　　　　　　K1 398　　　　　5　　0．247　　　　　2o 3．77 2，55　　4．73
22013一50　　　　　　　　　　　　H1 398　　　　　　5　　　0夢247　　　　　　2 0 3．77 4．85
22034毎日　　　　　　　　　　　　菰1 398　　　　5　　0．247　　　　42 3．01　　LO8 4．71　　　1．75







































































































































































































































































































































































本編 CM 番組のジャンル チャンネル
金体 鍛現 敦暮・　一毅　　　　　　　κラエ　　ストー　　ス寡 瞠踊K　　N卜嵐　　窪本　　　　　　　フヲ　　　テレヒ　　テレヒ
番号 見出し　　　　　　　　　　　　　　　　麗・暴舞注暑己 顧位　度数　地率　　檬本 報　遷　　　銭菱　　　実昆　　資　楽　　ティー　　　り一　　　一ツ　　その捲 醤合　　籔袴　　テレヒ　　丁BS　　テレヒ　　鯖ヨ　　豪窟
23633ヤクルト　〈球顛嶺＞　　　　　　　　GI　組 398　　　　5　　0．247　　　　4o 4．26　　0．？5 2，551，753．15
23696奴　　　　　　　　　　　　　　冒1 398　　　　5　　0．247　　　　2o 6．4三 3．83　　　3。15
24127洋〈～室＞　　　　　　　　　x1 398　　　　5　　0．247　　　　1o 5．33 6．75
24i348日　　　　　　　　　　　　　腎1 398　　　　　5　　0．247　　　　　2o 5．33 5。40　　　1．18
24155養子縁維　　　　　　　　　　撫 398　　　　5　　0．247　　　　10 5．41 6．75
24399呼ぶ　　　　　　　　　　　　駝 398　　　　5　　0．247　　　　3o §．41 1，281，754．73
24451夜　　　　　　　　　　　　　　響1 398　　　　5　　0．247　　　　30 5．85　　2．77 5．40　　　　　1．28














曜　目 時間帯 番絹の長さ 観聴率 媒体
月　火　水　木　金　止　日 0～　6～　12～　18～～15　　～30　　～60　　～90　　91～～1．1～3，7～8．0～100刃卯ブリ砂畑卜　難 晃毘し
5．80　　　　　　1，〔｝3　　　　　　エ暉33 1．31　　　1．93 o，？14．76 1．310。87L440．601。5？　　3．75ヤクルト〈球蚤犠〉
3．87　　　　　　　　　4．61 7．08 5．673．22L31 3．93 奴
6．55 3．22 3．56 3．59L50 灘〈～室〉
1．64　　　6．15 7．08 G，714．76 4，290．66 1．50 8日
6．64 4ユ3 4．96 5．36 0，303．14 養子縁紹




3，983．0？ L31　L650．64L1 2．980．？1 1，971．74 1．50 来週
8．21 3．22 3．56 　　　3。59即　　輔　　”　　冊　　一　　一　　冒　　一　　■ 1．50嘩　　曽　　唱　　輯　　鞘　　脚　　幕　　嚇　　需　　嘘　　需　　冊　　一　　一 籠馬冒　　一　　一　　一　　噌
一　【　一　一　冒　儒　一　r　一　一　一　一　一　ρ　一　一　脚　聯　脚　一　唱　鞠　”　”　需　菌 椿　　冒　　一　　〇　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　曹　　■ 一　　一　　■　　一　　一　　糧　　η　　鱒　　騨 噂　　ゆ　　縛　　一　　一　　鴨
5．24　　　L64 2．62　　　0，64 4，761．13 3，480．721．50 63





C　　縛　　鱒　　騨”　騨　一　轄　輔　囎　縣　騨　鱒　脚　一　一　一　ρ　四　騨　輯　噂　”　輔　輔　鱒　需　需　鴨　ゆ 騨　　一　　一　　冨　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一 r　　r　　騨　　卿　　卿　　柳　　　　ψ 静



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ?? ?? ?? ? ?? ??， ?? ?? ????? 、? …． ?? ??????????????????????????????
［4］番組のジャンル別〔膏声〕度数順語彙表
報　道 教育・教養







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ??』? … ?…????????????????
［6］チャンネル溺〔音声〕度数纈語彙表
NH：K総合 NHK教育
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??????????????? … 。 ??????????
816 ［14］視聴鶏溺〔音声〕度数潔語彙表
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